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D Celfitudinemruam,PR7ESFL ILLVSTRISSIMÉ .velut ad 
pr&altam, jugiterque njirentem u^lnmm fejtimns Apis quam bre* j^^g cars 
ves tam céleres commovet alaát Bjhl&a volucris ,Hugene tejimte in Ct l ls 
Fúrfur ato, colic palmam quse femper v i re t ; vel quia pugna- Eccli. 
ciílímaí func apes(/// Cordubenfis ajfermt)¿r ideirco marti* gau- Sen.i. ¿t 
dent arboris umbra , quafi ramorum ejus infigne decus aff rehén- l^?1""0'1^ 
dere geftimt mimo pene trium]>hali>qu& ingentes ánimos angu- q 
í lo in peítore verfant: feu potius quia caducos experta flejculos, 
inconftmtiiím tllorum pertefa convolmt, ad triumphms lignum, 
cjuodnec hyeme devenufiatum, nec ardente Phdbo marcefeens, perpetuam fuis melhfluis La-
horibus materiam fubmnt¡irfit:ln re litteraría bellaturit atas nojlra , nec api licebit, mfi 
a 3 valida 
core. 
Pier Va-
ler. I.44. 
hierogly. 
yHiijiJ[uejauis heroícis adeptum.fervahmt intaminatum. Patricia, 
m Macrin. principum nobilitas f^penumeró in fuperbiam vercimr , defpedis ómnibus veluc 
mul tó inferioribus. A t qui modeíliíe experimento ad imperium adfciícuntur, quaíl 
partum labore tuentur íemper , vcrenturque & colunt, quos eoníueverant. Lumgef-
tamen aputi Arcad^ ^mn autem Solis, hieroglyfieum ingemitatis extitife confiat ex Pierio* 
quod pojlea tmnfmifum ati Rormlidas* Non id fine morali commonitione fatíum credam: 
qum LatoniamicM ínter Syderaqu'm illa cogM oceulh ficuti foletgermmus Apollo. 
Nequáquam putetur medullitus infitam fropagini tu A comitatem pr<eílmtíjfimam ex.eo 
prodire quod aliis infignibusgenealogiis m'mus incljta/uel átate júnior.Celeherrimam demi-
ratát funt incunahula Delij luminaris,^  feniorem fatentur antiquitatis veneranda feruta-
tores quamfolertes, Huriumfiuviorum, quorumnominapo'éfis decantMjnitia calle mu s^ unius 
Nili penitus indubialatefcit origo :de cujm origine Lucanus 
Nullaque non setas voluit conferre futuris 
Notitiamjfed vincic adhuc natura latendi: 
Etfortafiis inde faBum efi uc eiím;pro máximo Deo íuo, quondam coluerit^Egyptus: 
quippe cum inter amnes aquarum copia feptem per ora manante , fcecundandique jugiter 
JEgypti conditionepene codefli fuperemineat: fontíS,a quo fuá traxit fluenta,notíonem paf-
S.Amh.to.J¡M concedí cuivis foret indígnum ejus amplitudine. Totius univerfi procer umexortus capí ta 
%'V propalare 
Lvicam 
l ib . 3. 
Rup. l . i . 
i n Gen. 
c. 19. 
•propalare folent mnalia 5 tuum vero , qnia natus eíi ejus fulgor adulta fublimitate^ cenfpt-
cuus, indagare hifioriographi diligemijümi nequiverunt :Sunc autem & tacences qui lo- S.Amb.to. 
cjuantur , inquit Ambrofius.Credenda fuerat tllorum taclturnitati (Rhetork* quidem) res i..pí"-3S. 
máxima. Stlentium ipfi tándem exofi libentius abrupére : verum mn prius déprogenitorum 1 
fe,rie tuorum narrantfiemmata , quam facmora. Gcncilicas non fanguin^ íblo ^ftima- PhiloHeb. 
tur apud veritatem jndiccm , ícd fa í l is , íludiifque íimilibus. Hoc modfyoqtfientem in-t0- 2-,;de 
troducit nohilitatem philo Hebraus. ' nobil i t . 
Adhítc non plene Lyfiadum fulmineus enfis Mauritanorum tyrannidem fubegerat: eum inl* 
pro tllorum ab AlgarhtA regno propulfione , jam Alfonfo rPortugalli<& regi, nominis hujm 
tertiojnartiale munus exhibebant Majores tm.SimiltterJirenmtatemprodidere belligeram 
cum fuccejfor Alfonfus IV. Bifpano Prmcipi focium , ejufque ductbus hortmrem animes 
injicientem ^  fe prdbens , impiam Saracenorum ferociamy qua parabat ibeñampotenter in-
vadere, vifforia celebri vulgo díéládo Salado comprejpt. lllud Mariis fulmen Dominus 
Nugnus Alvarus Pererius Lufitamrum Regum quondamfiabilis Comes, eorundem ^ ficut 
Brigantinorum Vucum fttrps heroica , quantumvis milites duceretfirenuijjimos, non^ alteri, 
quam uni praditia nobilísima familia tua creto militare ¡ignum fidit agminis, quod iffedu^  
iíans pariter cum Joanneprimo [o^ ui tot inter Portugalle&fes monarchas nominatur magms) 
pariter in arma ruebat, tíullifi cadens pr^ lio. Decurfis amorum fpatiis iüuxit Orienti de-
mum fcelix Atas , qud tucem accepit Evmgelicam ea mundipars>quá cunffú nafeitur Phce-
bea lampas. Regnator potentiffimus Emmanuel, quajl fortuna filium dileffum haredita-
rimnnon caperet imperium , Orientales ¿r adhuc impervias oras explorare cupiens , expe-
ditioni náutica, ducem tritavum tuum femel ,ac poji luftrum denuo defignavitB. Vafquium 
h Gama primum Comitem da Fídigueira , fimul ¿equoris Indici máximum prafeffum • qui 
pofieafub Joanne III. Proregis minifterio funBurm, tertio vidit Cinthij luminis cunas,Tor-
fan fcrupulum forti movit quod cum loannes II. ( quiperfecíi principis. cognomen antonoma^  
fice confecutm eft) ejufdem Ficeregisparentipradiéíam ignota regionis explorationem com-
mlfijfet: is morte praventus e littore pedem non folvit , vitaleportui cunfáis mortalibus 
cortimuni návigium appellens. Idcirco gnatum non bis tantum ,fed tertio vocavit ut genito-
rís defideria cómpleret, imo cumularet: prius etenim vidit illum Afta regium Legatum: 
fecundo militia Archigubermm pertimuerunt reges , quos vel fubditos/vel foederatos, Por-
tugallica Corona junxit: tertio yicemonarcham contremuit novus Orbis. Taceat Plutar-
íhus inquiens : nec Solí licet íuos egredi fines. Hac non afereretfi temporibus fuis daré- Plur. in 
tur vefligatorem cerneré Gamam quarentem Hefperias Terras. moral 
Ex hoc JEnea{ qm priori mngeflis eqmdem 3fed avo folummodo pojlerior) adilliusne-
potem proavum tuum nomine reque fimUlimum 3 tertium Comitem , ¿r in patruum mag-
mm tuum Di Ludovicum a Gama , ¿r haud aliter ad avum D . Erancifcum a Gama, bel 
ligeratrix fortitudo libens dimanavit. Horum námque primus in certamine } quod ab oppido 
Alcacer famofum Hifiorici nofrates loquuntur, lacertofam confantiam fanguine proprio 
defcripfit yfecmdus in Eoa plagis non femel Dux maximus, in civitate vtdelicet Ormus, 
df clajfis regia contra Cunha íé harharuMprapotentem , denique fugnans pro patria de-
core fervando ,vitamprofudtt ( ¿r pariter hujus frater in JEthiopia D. ¿hriftephwus.- a 
Gama , qui fapius Regem Ceila protrivit belli forte potens.) PoHremo tertius ferro togaque 
fimul inftgnis Vicerex , bis Aurora Gentium rexit clavum, non minus in folio reUus , quam 
in arena fortis: nam ut fcriblt Cajjlodorus, Vi r i fortes Temper i n pace modcíH func 3 j u - Caíílod. 1. 
ÍHciam nimis diligunt qui prudenter pnella traétaverunt. 5. epif. 3. 
Alios omitiam > quorum praconiaproltxius, ¿r numquam fatis , concinunt chronici,cum 
de illis, poffet repetere Tullms: omnia denique qua: func in imperio , in ftatu civitacis, T u l l . or. 
ab iis defendí 6c fírmari putantur quimilicari virtuteancecellunt. Veniam adHomeri plG 
c al amo digmm Ahavi tui Eratrcm D. Stephanum a Gama , qui Olyjpponis régimen cbti- reiia' 
nuit} {¡r Guíernator fubdita matutino Tttani Telluris , maris Eritrai dominium glorióse re-
portavit ¡profltgata infulaCuzqucm, & urbe Alcocer, civitalique Tor {nefeio an glo-
rio fus ) conceffa clementia , devenit ad Sués portum ufque tune inaccejfum, fxltcitatem 
pravalido pettori coaquans : &in monte Sinai triumphator egregius equites infignivit fo~ 
lemniter. Ipforum non degenerem probaverat fpem,hac remuneratiene pecultariter gavifu-
ram:quia prseclaris virrutibus preclara praemia , & iníignia virtutis conveniunt, Natal. 
4uibus conferendis utile cftprincipibus eííe magnificos,cum non rainoris faepe fíant Com. 1,15, 
iníignia virtutum, quam premia á viris honis.Sciebat Dynafta mavorttus vincendifor-
temnonfolo mucronefulciri^ fed honor ahili ?ner cede firmari.S^lútus nailitum ¡ait Plu-^ }m¿m 
tarchus 
tarchus, animiquc ardores dux ipfe excítat:, atquealit s quajncio honores 6c dona 
largíens o í l end i t , fe non fui luxus , aut voiuptatis gratiá bello divitias parare , nec 
illas opes, feu <;ommunia virtutis príemia apud fe recondi, Se in hoc tantum ipfum 
J efle divitem utí militibus pro mentís premia daré valeat. Monuit .fatemur , T/icttm 
Com. Ta- milites n^jue dida imperatoris, ñeque premia nill ab imperatore aocipere par 
na/ ^ íin' e^:' SedfalUt^ h^ c regula cum armata Reffor aciei diademañ non inepm , regni domina-
torem exec^ uat bellmdi fr&ftmtm. Talem cenfrit eum pregenitorem tuum, de quo nuncin- . 
ciditfermo i D. Ludovicus a Tmde (pojiea regionis Jndicx mn femel Vicerex ) declaratus 
eques ah eodem, cumdeimeps Imperatori Carolo V.dixit audaBer in faúemifed'vere^am 
eqmfirem titulum fiki eollatum frijfe mmihus pariter firepuis acipfius Monarcha. 
ljl;%mprogenieitu& cognatam mmpvimpYAfimúftimamnoveYiint Portugalliit fceptra 
moderantes apprime. Bine faBum quhd ex eadem arhore , qua foelmter fatus es u^m pro 
Curia , tum ejus extra moenia , prudenter obituros honorífica muma,dectir[u temporum[A-
T u l l . l . I . f / ^ f w / H ^ ^ í . Non minoremutilitatem adfcrunt quí Reipublicse praefunc , 
de offi. quáo> qui bellum gerunt.Fidimw genitorem tuum Exce/Ientijpmum D. V.VaJ'qmum Lu-
, ^ dovipum a Gama Marchionemde Ni&.a funBum apud chrifiiamfimum Gadiarum Regem 
8 TeXíii* iteratí*' tegatme.Lega.tos incer res maxirni momenti Cyrus ponch&tyinquit Xenophon : 
¿yr> * mérito quidemjnam per tilos rex vldet, audit, & operatur procuí. Sctte d'txit quídam hos 
Stepha. eíTe principum oculos emiífidos, aures,ac manus longas. Pofthac ipfemet qui tihi lucís 
Vivam author, a ¡latm regij ccnfilils eleffus confultor ¡per annorum product a [paña 3variafque 
*n temporum vicijfttudines , regnumprudemia fiabilivit: parum quippe func arma foris, niíi 
Her. ro . ^ coníilium domi: Sic Rhetorum Princeps. 
T a l l . pro- jixprádeceforibm itidem tuu delegit Rex Joames IILArchippocomum fuum abavum D, 
%me fap. j;rmc¡J'cum % Gama {¿r pariter D. Francifcum de Portugalproavunculum tuumdecoravit 
Princeps loannespofi amos altquot) cujm& filtum D. loamem a Gama regalü in paupe-
res pietatis difpenfatorem conjlituit. loannes 11. Alfonfi Principis infoelicis geniti Jui Gaza 
Arcarium tritavi tuipatrem {ficut etiam Sebafiianus rex propatruum tuum D . Francif-
eum de Portugal) atque Sinenfis urbis Protocajietlanum creavit: cui pridem antecefferat 
ib 't D. Stephanusa Gama tritavi tui patrms. Avus ítem tuus intribunali rerum Indicarum 
ol'tm negotiapertraBante ymagijlratus dignitatefummipotitus efi. D. E.'Duardus a Gama 
nepos Fratris avitui quinti cwitatis egit Lamacenfis Protocafiellarium , ¿r coram Seré* 
ni fimo infante 'PortugallUFerdinando ab Emmanuele rege progenito , domus regid prafe-
Buram exercuit, & idipfum gnatus illius T>, Antonius a Gama Domino Eduardo infantk 
Portugallenfis Eduardi proli decorum praftitit obfequium. Pretermitió Gangetica regionis 
propugnaculorum Duces máximos, militantium Ordinum Commendatarios , ac innúmera-
biles decorofis infignibus e fulgentes tibi fanguinepróximos, quos benemeritis invtdiofa ve-, 
tufas latibulis abdidit, ubi recondere máxima quamplura prifeorum curavit fegmties. 
Aufoiioepi. Mors eciam faxis nominibufque venir. 
3/. Quidquid volubilium temporum livor involvat 5 ¿r proterat: nec toti Lethdi fontis latí-,, 
ees genealógica magnaliatua del ere valebunt , qu& reverentur pcpulorum obfupefeentes 
cculi •> condecorarunt large regales dextera ac omnes Luftanis primates lubenter ample-
tiuntur : ¿r ita quod vix efl ínter magnates primos ullus quem tibi vel affnis , vel cenfan-
guinea necefitudo mncolligaverit. Hoc exultanter concedunt Comités d'obtdos} Calheta 
fámiofo) Torre, Cafianheira, cumpluribtis aliis quos illufrat, & vicijfim ab eis elarefeit 
fpeBatijjlmum Gama nomen. 
Advenit pede tácito 3fed aliquando tándem , cum proloquium ifud refcriberemsper-
eptatus univerfs dies,quo mper Algarbienfis Eccleftavenerabilü Anttfes defgnatus es. 
O ter foelicem fponfam cuitalis contigit Prdful\ Jpfiparere non prius jubet pote fias , quam 
Chromar. fuadeat amor. Ita commodis ejus invigilas , ut iftiufmet oculus computari valeos, oculo 
Epifcop.in namque corporís quod e í l membris ómnibus puíchrius ac pretioíius Epifcopum ad-
c.ó.Matth. vercimus íígnifícatum. Agnofcit illa tequigenúlitio juhare natus esterra fella corufea, 
D G M co nmc intw ñfrñ ca£ti beneficentísima collocatum: quid enimfratres tui omnes univer-
i . i i t u t . i n - falis Ecclefí^e Epifcopi niíiaftra coeli func. ifa fcripfit Gregorius Papa cujus praferip-
dic.i |.cap. tum infulato cuidam alibi mifnm , nunc obfervas ad unguem, ac fitemet Ulefuerit h'orta-
B i , tusy verbis hifeedatis: Tota, ergo mente Fraternitas veílra fe exhibere feílinet in 
Idem ib Pro^Pcn*s humilem, & in adveríís, íl quando cveniunc, cum juffcitia eredam , amí-
l ib . indic. cam bonis, perverfís contrariam. Nullius unquam faciem pro veritate loquentem 
^cap. j ip . premeiis ,fnifericQrdixojienbus juxea vimitem fubílantise infiílens, 6c tamen infi-
üere 
flere etiamfurpa virtucem c u p í e n s , infírmíscompatiens jbcnevalemibiiscongau-
dens jalienadamna propria deputans, dealienis gaudüs tanquam de proprüs exul-
tans , in corngendis vitiis f^viens, in fovendis virtutibus auditorum ánimos demul-
cens, in ira judicium ííne ira tcnens j in tranquillitate autem feveritatis íuac cenfu-
ram non deferens. Alieno tepenicillo depnxí',nefaciemretrahas laudes tuas averfatus 
humiliter. 
Parce dixtqma mmupatoriam epifiolam ad modejlid tua regutam i non ad magnitudi-
nis noYmítmjomfofm : nemíC[uam obfequij mei tenuitatem ,pro tua circa me benevolentia 
gratmterperfolvenda , verbü optms admgere j fed profejfus me nihil tihi non jure tuum 
dicare valuijjeprater anfam benévolaproteBionisexhihenda meopriori fiudiorum germini: 
Solent enim principes mimi tam occafione beneficenÚA pufillisprajland& complaceré , c[uafí 
donum acciperent. Ergo ter ér ampltus illufiriffime Domine , labores nofiros tibi mfer non 
exofos nunc mere dignatus contueri ^ japientia tu£ radiü illumina copióse, fove benigniíer 
augufto vultu. Hac tua funt erga párvulos offictafuperexcelfi cordis: mjirum feto precibus 
infifierefuppliciter coram Altiffimo utincolumem te pro LufitmU feruet ornamente ,fic ut 
mni tibi mortales pro noftris non emorituris computentur defideriis. Jn Monafíerio Alferra-
rienfi Ordini* D.Pauli i , lulij annii6S$. 
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E judice cnilex a rb i t r ium^pufcu lo te í l e contra producentemjvocorad 
examen audacise rens, quód ÍEVO ingeniorum adeo feraci5ut iliuftria Sa-
crorum Bibliorum comentaría pené creverint in immenfum3inter aqui-
las hirundo volitare príeíumpferim tedis egreíTa : nec brevcm ingenio^ 
Ji ícapham inexhaufto pelago commitcetedubitaverim. Sed quem non alliceret Sa-
crarum litterarum prxdives, &: amoena dulcedo 3ut vituperonum ce n fu ras mi ni me 
reformidans auderet procul ab audacia , neminique fonte claufo labra prolueret ? 
Aufui permittendum aiiquid ne malc audiam quód arbor infruduofa LuTitano Solo 
ílerilitatis probrum inuram &: ipfe. Audacem ne judices qusefo 5 fed audentcm.Cen-
foriae virgíe idus formidabo á fpe tibí placendi prorfus alienas? Pertimefcant i j quo-
rum labores communis plaufus excipit: v i l i quippe timoris pretio fpem glorise mcr-
Petrarcha cari íb ient ; ut enim oppofíta Jpes timori eft, fie adverfo de fonte oritur, & necefe ejl quod 
á. remed. J^ erare c&peris, ejus contrariumut formides, aicPetrarcha. Noneame dementia ce-
PJ0 |P^° r " pie 5 ut ignorem quám mihi íit curta fuppellex. E rgoñonnc metum repeliere lícebic 
10* e^  ^ui jamdudum ípem refecavit.*' Miferfimumeft timere, cum[peres mh 'tl , cecinit 
Perf.Sac.i. Satyricas. Infomni multotres diviti foelickas negac quietem, quápauper is tugurinm 
nec terrx motas pavet, ñeque furem. D e coelo tada quercusexperitur ignem , qus 
lilium relinquit illxfam. Non ergo rugato fupercilio demirerís quód hac cenforum 
mi nací tempeftate vela pandam , ílridentibus obloquentíum falminibus ramos e x -
plicem, 6c claufis ©culis ingratos theacri vuitus non pertimefeam 3 cura non foleac 
S.Hiero.in hybernas timere procellas antenna demiíTa. Hieronymo docente dicam : nec exfe-
Prolog.ad ciamm laudeshomtnum ^ nec vxtuferaitones expavefeimus. 
I Efther. AltiíTima fateor fum aggreíTus: omiííis namque libri Proverbiorum exordiis , &; 
eá qux ufque ad caput nonum dodr iná fequitur 5 elegi philofophix Salomonis ápi-
ces, quos ejus Parábolas dicimus : 
Quofdam ceuprMo lihuit decerpere flores. i 
Ipfas Regij Sapientis gnomas cap. 1 o. ejufdem libri contentas perpendam íacri 
textus ordine : fique per t e mihi licuerít, forfan progrediar. Ubi nam intendamíifle-
re greífum promittere non licet: 
Fita fmnma hrevis 
Spem nos vetat inchoare longam. 
Operis argumentum exigís ut aperiam. Uiud non aliad cíl ab co qnem Salomón 
S.Profp.d. fibi praefíxit feopum ibidem: nempe virtutnm fuadere,vitia fuggillare. Certiora vcl-
vica con- jes . nec ^ eo debeo inde tac ere quod valeo yCjuia dicere quantum vola non evaleo : 
l ib . i , verbis utor Profperi. Non ingeniofse voluptad , fed fpiritualiprofedui fervire cupio: 
Chryfol , flores >fid gr^ tior > legis apud Chryíologum. Ideo fortaííis accidet ut n i -
fer. 18. minm in obiurgandis vitiis aliquis aecufet ; cui pronum erit íatisfaccre verba mi l i i 
D. Hiero, fumcns D . Hieronymi: necinvetii fumus in eos cpiipeccant, fled, nepeccent monuimus. 
ep.ad Ne- Infuper memento quod ex naturalium fapientum obfervationcretulit C o r n e l . á L a -
Corn^á 1 * I*ncll;,*t J aculeum perdunt, me//a de c&tero faceré non pojfunt. Quin juxta 
Lap.in E)iofcoridem : mel abjlergendi vim hahet, ora venarum aperit, humores enjocai^ ua ra-
Prover. time 
S. Profp. 1¿ 
Epigram. 
Horat . 
G d e i . 
t'mem ferdida ulcera , fimfque commodijfime mfmditur. Hoc íine partís Isefx aliquali Diofcori.l. 
pundione prxftarc non valet. i.c.ioi. 
Moralibus d o d r i n i s prxmiíi ad ííngulos veifus lítterale commentarinra nocatio-
nibos myílicis , lufaílidium cuum condirem, nonntimquam permix tum,ñeque t a n i 
ladnioíum uc rhetoris p o t i ü s quámcommentacoris videar fuícepiíTe provinciamjnec 
adeo laconicum uc mecoadum putcs hoc cxponendi munus exhibere, quod in re 
b í b l i c a praecipLium. Tam ad licceram q u á m ad mores verfans paremias Regijfapicn-
tis ,eas verbatim , quoad pocui enucleare curavi-dudus Chryfologi fententiá : fmgu- Chuyfolo. 
la Scriptura verba fi librisfingulis mandarentur,necficmyfleria qua mip/is funtaudienti- '^ 
bm ferlucerent: q u o d uc fano difciplinatoque dicendigenere prieílem , /^ ¿TZ/ÉT (cum 
D . Bernardo íoquor) ubimíhicongruere videokierba Santtorum affumo , quo vel vafcu- D.Ber,. fer. 
lorum fulchritudme gratiora fiant quAC^uein eis leBori apfofuerim. Nec tamen i deo phi- 3'íup.Miír. 
loíophorum poecarumque di<5ta3quantumvis in t e r facradefpiciam:nam uc S.Áuguf t i -
ñus dixk,pktlofophí,Jí qua forte vera,ér fidet mftrdaccommoáa. áixcwm,non folum^ 
f o r m i d a n d a non Tune, íed ab eistanquam ab in]uñhpoJfefforibusvendicandainufumT).Av\g.\.i, 
noflrum.aá eum m o d u m quo^Egypci d i v i d a S j D e i j n o n ver^y'Egyptiorum donOjHe- d. doétri. 
hvx'i recepere.Fruere D . Pecro D3.mlthefmrum quippe tollit /F:gyptíís,mqukmde p ^ C h n f t i a . c . 
tahernaculum conflruat qui poetas ac'lphilofophos legít,qmbus ad penetranda myfleria CJÜ-
leftü eloquij íttbtílius convalefeat. Qnod cum á D a m i a n o acceperimjpropofui cum Pa- m'j \ ¿'ep.y. 
riíienfi Cancellario 5 dicens; adjuvet nos philofophicapofttto: mhil enim prohibet vel 
ah hojie ^¿rm-.pr^fercím cura cicra dodrinae facrae ofFenfarasapud fandos Parres non ^ ^ f o 
femel ofFenderim ipfametvatum gentilium verba in proprij íermonis contexturam ^ g n i f i c a r 
ufurpata. Omitto referre loca : non e n i m mihi fermoeft cum í l lis qui Eccleíix Pa-
ctes nec á limine faiiuarunt?6c nosmorienc ut eorum in d i c e n d o ampledamur exem-
plum. 
Non deen't qui capitum aliqiíorum prolixitatem caufetur : utpote quse videatur 
excederé q u o d nomen delibationis permittic : 6c fimiliter de numerorum d i f t i n d i o -
ne dicet,qui foíito longiorcs oceurrent paffim. Repono cum Séneca dicens :idemvi-Scn. in 
tij habet mmia quod milla divifio : fimtle confufo eft quidquidmpulvcrem feffum eft.jsA- epif. 
de q u o d femper me tqduit promitcentium plura q u á m donancium. Hoc etiam fuíc in 
causa ut índicesaliquantüm extra m o r e r a t e x u e n m : 11 am fuperfluum judicavi pa-
ginas ímplere fententiis refertas , quarum aliquas non íupcraddita íuppelledili or-
natas ínvenies in corpore l i b r i } fed nudas, prout in alphabetica t abu l a reperiuntur j 
vel folis verbis ulterius veílitas. Si tamen in hac re me defeduofum pronuntias j ac -
cipe reíb'tutionis loco Sandorum Patrum repertorium peculiare, q u o d tibi non de-
bueram, & ofFerolibcntius q u á m íblitam pro concionibus farraginem, quam fateor 
fruflraneam^ licet in hoc m o r í parendum eíTc putaverim. 
Styíum } quem abfque aíícólu , & fortuito í edo r , á diveríís non e á d e m v í a repre-
hendendum n o v i : quibufdam humilera 5 aliis vero comptum 5 6c fubobfeurum vi-s.Hiero.in 
dendum eíTe non dabito : voto n o n vivicur u n o : nec tanta vultuum , quanta fenten-pwlog. ad 
tiarum diverfitas efi 5 inquit D . Hicronymus. Non ideo tamen á judicibus inexorabi-1. l i - iuP' 
i ibus petam ucclementiüs aganc, quia non me petunt hujuímodi tela. Zoilus d a m n a 
bit Evangelura:(quorum p r i o r contempíit Homerumj&pofterior irrific Virgilium:) 
un^is, inquara , alterum jugulabit ceníbrem , dura íibi mutuo non coníliterint in(ó# 
judicando : cum enm, aic Phiío , de eadem ferfona , de eodem faíro du¿ diverfa ferun-a.gúaút. 
tur fententiéi , neceffum efl, inquam, cjfe alterutram. Attamen refponfum pra^veniam 
facillimé prioribus: fciii. i i s q u i verborum phaleras amane. Accipianc P . Antonij ^" AÍlr°0 
Lufítani verba quibus n o f t r a fe tucri valebit apis. O cunofe cufm funtin multis aBus, [J. ^ mi 
vade inon dico adformicam f^edadapem, ¿r dtfcefapienttam. Apü non inte?idit florep0^t 
diverfos. Optimo jure fciolos increpar Luficanus D o d o r . ' W r ^ í ^ w fapientia fpu-Tún, 
fñeum verborum ambitum , ut ait S. I f i d o r u s Hifpaleníis. Majus negotium faceífunt S. Ifid. 
quiomnemdicendi ornacum ín facris oderunc,ucpoce qui detradionem tegunt v i r - ™ . ^ ^ , ; 
tucís pulchro pallio. Si, Ledor ,a rdorem deponas calumniandi ? cernes me ñeque i'o-ten c ^ 
fas loqui nec fpinas. Scio eundem S, Anciñiccra dixiíTe: noli verborumobfemítate u t i q ^ j ^ 
Sed v ide q u i d ille jara fubjungat:/^ dic ut intelligaris , nec fimplicibus difpliceas 3^f<rSynoni-
prudentes ofendas, Adjicc verba ejufdem líídori diecntis : Latine autem loquitur quimot.c.14. 
'verba rerum vera ¿r naturalta perfeqmtur,nec a fermone atque cultu prxfentts tem-ldcra. 1. v 
ports diferepat. Hmc non fit fatis videre qmd dicat , ntfi id quoque fuaviter ¿ * O c t g . Teu 
r 16, 
aperte dicere &c. Preme illud ¡fuaviter , íícut i l lo , aperte , me premere v i s : & nc 
prxtereas quod ibidem confuetudini loquelam aptare docct atque colere: afermo-
S. Ambr. ne , inquic, aíque cultn pr&fentis temporis écc> Ad i S. Ambrofium , ac docencem au-
l.i.deoífic. dies: oratio fit fura fimpLex, dilucida, atque manifefia , plena gravitatis & ponderis j 
c i i ; fine. mn affeBata elegantia ,fed intermifsagratid. Vltima verba cene. 
Hac dodrina inftrudus (quam fequi percupivi ,etfi non obcinuerim) nec 
exoticam phrafim diligo , ñeque dcfeclus noftros claritacis hypocrifi tegodijndi-
candus á prud^ntiffimis .-injurius quippe t ib i ío rcm , fue non alio qnampuerili , 
vei ruílico dignum idiomatc cenferem. Itaque médium tenebo callem , contentus 
Sen.ep.y;. ( ut Sexieca fcribebat fuum ad Lucil lum j ^ / z / í meos-ad tepertulijfe ,^ uos nec exor-
naffem ,nec ahjecijlfem, Tranfccndit per omnia i l lud veterum eíFatum : ne quid nimis. 
Fateor per cultum ex induftria faepius elaboratum , orationemenervari, & follicitá 
S. Profp. n imium latinitace reddi non latinam: ea eft enim ( ait fandus Profper) nififallor ju~ 
1. 5 de vita dicata lattmtas > quji hreviter , ¿r aperte obfervata duntaxat uftatorum verborum pro-
contempla, prietate res intelligendas enuntiat: non qud vcrnantis eloqutj venuftate atque amtemtate 
c. 34. fine, luxwiat: ¿r prudenttbus viris fien placentphalerata ,[ed fortia. Si horum attendiíli 
verborum elegantiam , credc S. Dodorem non ut cálamo eruditioni valedicamus 
confulere : calamiftrum odit , ruílicicatemnon fuadet: eundem legesalibi dicentem 
Idem ibi í^ c fcrmone facro : in onmium audtentium peffus cum quadam delcCfattone defcendat. 
1. I.G, 23. Et quomodo rudis 6c indigefta verborum projedio dcledabit omnes ? Confule 
C t i f fdft Chryfoñomum,&: dicec de concionatorc locpiensSi is laudum titillationem forti 
~tókñ j í j animo conté mnens Jamen non exhtbuerit dbcinnam [ale ac gratia conditam, fetuta 
d facérd. multis defpicabüis habeatur ,nullo prorfus lucro commodove ab animi magnitudine illa ac-
poftprinc. C /^Í?. Éádem lux iiluminat , ¿c recrcat x g r u m , q u i n radiorumfaluberrima vis 
per eorum puíchritudinem evacuetur; nec lile oderit e a m , m í i oculis cXgrotet; 
multoque minus obfcuram judicabit ex lioc quodacies laefa non fuftineat ipíam, 
niíi menté íic malé fanus. M i h i certé cum prxítantiffimis omnigenádodr iná viris 
verfandum eíl testeros non metuo i jam enimdatum eft utde noílro qualicumque 
Senepjo ^ o r e non ¡"dicec Harpaftes, de qua Séneca lepidé ad mores philoíbphatur de 
Chryfoft.' niorefuo. Hdcfatua/inqult lile ¡fttbito deftitvidere. Incredíbilem tibi narro rem,fed 
bom.u . in veram. Nefcit effe fe edeam :fubinde pedagogum fuum rogat, ut migret: ait domum 
Macth. tenebrofam effe y Vei aplica , vel audi CKryfoílomum : captus oculis ettam fole ubique 
rutilante noffiem fuam patitur. 
Ambit ioni legendi nova puto non fatisfadurum opufcuíum iílud. Apisefl: : 5¿ 
Sen ep 84 e^ ^s mn Jat*5 cmftat >^ utrum ftíccum ex floribus ducant qui protinus mel 
fit: an quéi collegerunt in hunc faporem mixtura quadam , ¿rproprietate fpiritus fui mu-
tent. Qitibufdam emm placet mnfaciendi mellis feientiam effe filis ,fedcolli^ endi. T u 
de a pie ula noftra fenci quod libuerit íi aliqna priüs abaliis inventa, híc fine lepo re 
inveneris repetirá. M i h i ne fuccenfeas á crimine plagij fatis alieno : foelicioribus 
Idem ep. gratulare q u ó d fucrinc natu majores. Patet ómnibus v erit a*. Sique rigidus adhtic 
cenfor infultas, t ib i nunquam accidiíTe ut inveneris quae prius ab antiquioribus 
erant oceupata, pro ingenij tu i fummé foecundi laude fufpicabor. Prcevidimus 
( nec nova faciets )á pr^l io per unicum iota diftare prselum. Commodo tuo pro 
tenuitate mea fervire í ludui : Sufficiet autem •volunta* ( ciando periodum S. Bernarda 
S. berri verbis ) ubi deefie vides faculta fem explendi. Denique ¿r fi tibi nullam conferat utilita-
ep^  §7> tem : vel mihi proficiet ad humilitate?n. Stultm quippe dum non loquitur fapiensputatur. 
Sed quid ultra pergo nefeiens an tu Ínter eos numereris quibus difplicent cun-
da ? Vale íi placet. 
AP P R O B A 
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A P P R O B A T I O N E S. 
lOmmilTum mihiá Reverendiílimo P0 Fr. Laurcntio á Cruce 
jubilato Magiílro, nollroque Generali digniíTimo ^ hunc pru 
mum Tomum , coi tituluseft : yípis Ltbani circumvolitans flores 
ín horco Salomonis ad caput decimum Proverhtorum , á R. ad-
modum Fr. A N T O N I O A M A T R E D E I in Sacrofanaa 
Theologia fapicntiífimo Dodlorc 7 primarioque illius jam dudum 
emérito ProfeíTore^ac magiftro meo amantiiTimo ^ infuis mentís 
acuminis primítias cdirum/ummá curá,animique voluptate perle-
gi, & utinam cundí perlegerent, ac de illius confeólo dulci neftare 
totus potiretur orbis }ut de retroadis veluti invidum prasfens hoc 
feculura quifque íibi perfuaderet fatis ulcifci 7 dum unum pro 
cunftis plus cícteris fapientiorem hunc partunt heroem. Obmu-petn 
tefcat igitur Philoíbphus quidam Italus 7 Petrarcha nomine,qui Dialog'44 
plus xquo impudenter in h^c verba prorumpereaufus fuit ? impu-
ne tamen. Libros inquit , fcnhunt nec ullt Atatt tanta fcribmtmm 
copia -) tanta fcientmm fmt inapta. Dum ex Lufitano Líbano velut 
Apis argumentofa exurgit hic Clarus herosjin quo naturam ita an-
te ceíTit mcnf is acumen ut vigeíimum primum annum vix attingens 
in facra Theologia Doótorali Laurea plus caetens glorioíiús pro fuis 
meritisdignatus fuerit redimiri: Et quod mirabilius \ nunc facras 
pagina difficiliorü apophtegmatum Iitterale,moralemque fenfum 
ita eminenti quadam exolvit expoíitiane: refolutiones? 6¿ fenten-
tias ¡ta inexplebilimentis compieditur capacitare: verborum fin-
gulorum pondera ita examine librat oculatiíTimo7 ut ad integrum 
librum caput unicum facilé protenderit, ac fi naturam folertiam-
que apum contineret, quas dulcia mella coníiciunt ubi cutera ani-
mantia quid deguílent non inveniunt. De quo igitur plus libenter? Tinc. l í -
quám deTertulliano Vincentius Lirieníis protulit, proferam, mge~lie,cap44, 
nio? inquit, tamgravi, ac vehementi excelluit Tertulltanm 7 ut mhd 
fibi ad expugnandumpropofuent quodque non^aut acumme írmperit^ 
¿ut pondere eltferit. O quantum igitur prseílantilTimi Do£toris hu-
jus acumen ingenij primus ifte foetus plus quam ille Philofophus 
fpeólabat prodit foeliciíTimus l fed potiüs Salomoni gratulandum, 
cujusviridarium&C conclufus hortus ortum íibi veré in hoc uno 
fortunatus reperit \ dumad ejus intelleóhis radios florulenta my-
fteríorum íbboles, vclutifuis calycibus diü hybernata 7quia nullí 
pervia ac fi ad nutricis aurora matunnum rorem calix roíkprotu-
e 5 beiat 
berat^quaelibet in capillamcnta confurgit 9 dumin myfteria dehif-
S^aptu. cit:dequibus decantare valeo cum Chndianot Zephirinis meliori-
hm halantperpetm flores. Flores, inquam, fed intclleduales : quo-
rum divinumrofern^dulcequeneÉbar hortum Salomonís circum-
volitans fedula Apis iíla Regia^ita colligit argumentofa,ut oeteris 
apibus nihil relinquat elaborandum *, fed multum fruendum ; ut 
piinius cum Plinio dicam ? nihil efi enim qmd difiere wlis quod Ule docere 
epift' a non pvfát* O quam igitur pulcherrimum viridarium exuberantium 
fruótuum fertilirate Iliteraria foecundum! in quo foelices virgae fio-
rüm 6¿ fruduum amicabili nexu copulantur^dum iftius melioris 
Apis labore virtutum dapes condiuntur7 fraudumque f^culi pompa 
pungitur foliorum. Parcas qu^fo? qui me oratorem panegyriftam 
cernit in elogium^dum reviforem expeftabat ad cenfuram. Ñeque 
l ib . 4. enim^ut cum CaiJioaoro loquar, Jien poterat ut quem tan tus A u -
epift. a. ¿[or^am 'ti¡a tanfaproduxerat.fentenúa noftra in eo corrigendum ali~ 
qutdinuemret. Quinimo non me poíTem cohibere^ne loco cenfur^ 
in pancgyrim prorumperet amoris cumulus: neceílitudinis nexus: 
difcipulique ftridiflima obligatio. Igitur folum laude 8¿panegyri? 
non vero aliquá eget cenfura illud quod in admirationem ponct 
orbem fi mandetur typis.Hoc meum judicium? 6¿ calculus. Ebor^ 
in Collegiodivi PauliprimiEremit^ jo.Fcbruarij 1683, 
Fn CAWLVS A DIFO BONAFENTFRA, infacra Theologlé 
DoSiort LeSiórque primarifís, ac Ordinis Dijpnitor aBnolis. 
Pri nmum 
A P F R O B A T l O A L T E R A . 
ifyKiminn n u n c i n l u c e m p r o d i t , fea pocius u fqne ad coe lum afcendendo evolac, 
' JL ac e v o l a n d o afcendi t p^ts Libmt circumvolttms flores m horto Sdomonis, condíen-
áisvirtutMmdaphmmellíficmsfiaudumfdcuLifoltafungens , T o m u s p r jmus ad capu t 
d e c i m u m P r o v e r b i o r u m ^ u c í i o r e a d m o d ü m R . P . D . F r a t r c ANTONIO Á M A T R E 
P E Í Olyf f iponenj f í , racra£ T h e o l o g i a ; e m e n t i í l i m o L e A o r e j M a g i f t r o q j meo a m a n t i f -
i i m o . G p u s fané,6c íi cam í l i b t i l i M i n e r v a e x p o í i c u m ^ a c n c o p i o f é ^ t q u e ó r n a t e e x -
p e n f u n i j i i c i l l i u s i n g e n i a m i n p r o p o n e n d o , p r o f u n d i t a t i b u s e lucefcat , i n a rguendo , 
p e r i á a m elucidec, ac i n p r o b a n d o admirac ion ibLis inclarcac , facrae Scriptur^^Sc í a n -
¿ t o r u m Pacram p e n é i n f i n i c u r a t k e f a u r i u i i fterama h o c n o n t a m approbare , q n a m 
exto l le re l iceacal iquancalum.-Sc n u n q u a m fat is e n e o m i u m j q u a m v i s nerv is ó m n i b u s 
cone tu r o f f i c i u m , vires d e f í c i e n c l a u d a t ó r i . S i O r a c o r i s E v a n g e l i e i f c i e n d i c o n c i o -
n u m regulas cupidicas adolefc i t , A p e m i í l a m ,ac M a g i í l r a m adea t5 rcvo lva t , f ap iens- ^ ^ 
que exiec ,arque p r u d e n s : / 7 ^ , non dico ad formicamjed ad afem* & dtfce fapwnmm: 0 j i ' 
verba í u n t D . A m o n i j O l y f f i p o n e n í i s , q u i b u s ad L e d o r e m A p i s reg ia i í t a ^ ^ ^ - ^ 
libmi. M o n s e í l : , q n i e la to í a f t i g i o capuc fuper omnes m o n t e s e x c o l l i t , uc fcr ibic p0ft Xr in , 
H i e r o n y m u s r a l t i o r e v e h i c u r A p i s nor t ra , n e u c i q u a m p e d c í t r i s o b a m b u l a t , fed aqui -
l i n é d e f u p e r c i r c u m v o l i c a c , e x p a n í i s alis c o r o n a m a í T c c u t u r a , 6c c o n d i g n é , L^m^ Y\kmwAz 
árcmnvolitms flores in horto Sdomonis. I n Sa lomon i s horco flores i n v e n i e t d e í l d c - ^ocjs 
r i u m ^ n T o m o i í l o f r u d u s carpec í l u d i n m r i n horco n o n h a b e n d i f r u d n s i n floribusj 
i n hoc t o m o r e p e r i e n d i i n fo l i i s f r u d u s d n ho rco Sa lomoni s fine A p i s i n d u f t r i a p o -
teric me l d e p r e h e n d i > c s e c e r ü m n o n d e g u f t a r i : acceffi t A p i s noíbrse l a b o r a n t i s a c u -
m e n , cui mllm otio fent dtes,eccc d u l c e d o m e l l e a l í a p i d a ) & : j u c u n d a j a í l A p i l i b a m t r i -
b u e n d a : e n nacura m e í i i s , a t que l a b o r A p i s cum prima aurora folia arhorum melle rof- p l in . de 
cida invenimtur, ac fi qui matutino fub din fuere,unti as liquore vefies , capillumque con- Nat. hift. 
cretum fentiunt.... pratereae fronde, acfabulis potus, ¿r in uterculos congeíius Afum..- 1 •II,c-5* 
magnam tamen cceleflis natura voluptatem ajfert. pjjn ^ 
Condiendis virtutum dapibus mellificans, fraudum f&culi folia fungen*. M e l , a t q n e e j 2 ! 
í l i m u l u m tenec M e l i í T a , u t f p i c u l o ag iece , & : i n d u l c o r e t d u l c e d i n e j h á c á n i m o s 
ad v i r c u c u m d a p e s m o l l i f í c a c A p i s n o í l r a 3 Í l í o terree morcales ,ut decef tcntnr v i t i a . h i c 
leo v i f i c u r ad h o i T o r e m , i l l i c h o m o afp ic icur ad I cn ica tem. P a l m a m d u p l i c e m C h e -
m b i m i n O r á c u l o c o n f t r u x i c S a l o m ó n , Faciem homims pixta palmum ex hac parte, 
¿r faciem leonis juxta palmam ex alia parte. E í t C h e r u b i m p l e n i c u d o feientias : q u i Ezcchiel 
i g i t u r A p i s n o f t r í e f e i e n t i x c o m p l e m e n t u m conf ide ra re c u p i e r i c , j nxca c u i u í l i b e t 41.11.15). 
p a g i n a f ac i em , p a l m a m fap ien tuc i n t u e b i c u r m i r a b i l e m : d ü m ad v i r t u t u m epulas 
b l a n d u l a m demi racur f ac i em h o m i n i s j u x t a p a l m a m ex h á c parce 3 a tque a d ñ i m u -
landa m o r c a l i u m d e l i d a h o r r i b i l e m a.fpicic f ac i em leonis j u x t a p a l m a m ex al ia parte: 
j u í l é f e m e l , a tque i t e r a m cr ium'phans e luce t A p i s l i b a n i condiendis virtutum dapibus 
melliflcans,fraudum fdeuli foliapungens. Tmusprimus, 6c v e r é p r i m u s 1 n u l l i f ecundus . 
P r imas i n e x p o n e n d o a l t e r i deferec A p i s no f t r a ? N e q u á q u a m : q u i n r k n o A u t h o r i s 
n o m e n v o l u m e n ampl i f ica t36c a p p r i m é : n a m fi i n conc ionando favus d i f t i l l a n s l a b i a 
ejasjuc A n c o n i u s i i n f e r i b e n d o p e n n a m m e l i o r i s Ave q u a í i acc ipere t a M a t r e D e i . 
I g i t u r j í i , u t i n q u i c Cicero¡effeffus eíoquenti* efi audientiumapprobatio,non f o l ü m f a n é ^ ^ 
p o f l e m opus hoc i n d u f t r i é c o m p o í u u m c o m p r o b a r e , L e d o r , f ed &: ^ c h 0 í a ^ c x > X u r c u l . Z ' 
A u t h o r i s , d i f c ip l i n se a u d i t o r , q u i pe r q u a d r i e n n i u m e j u f d e m d i f c i p u l u s e x t i t i a r a a n -
tiff irxms. I n l u c e m e r g o emergac A p i s i f t a L i b a n i Reg ia , a tque ad E r e m i t a r u m P a u l i 
í ami l i ae o r n a m e n t u m i c u i p a l m a v i d u m ,ac v e f t i c u m p r ^ b e b a t , c h e r u b i n 6 f e r i b e n -
d o , ^ : A q u i l i n é v o l a n d o exeat v i d o r . I t a cenfeo i n hoc E b o r e n f i C o l l e g i o D . P a u l i 
p r i m i E r e m i t a z ^ . M a r t i j 1683. 
Trater 10SEPHFS A D. ANTONIO in ¡acra Theologia 
Doffior¡atque ejufdem Trofijjor. 
Vacult as 
Facultas Reverend'tjfími Patris Vicarij Generalis Eremitarum 
Divi Fauli in Lufitama. 
Agiñcr Fr. SIMEON A CRVGE in S.Theologia Profcflbr emeritus: 
ex commiflione DifSnítorij noftrae S. Congregationis divi Pauli 
primi Eremita, in his Portugalliac & Algarbiorum regnis, fa£taPr^de-
ceflori meo S Theologias Leftori emérito ejufdemOrdinisGenerali nuper, 
M.Fr Laurencio a Cruce,per cujus obitum Vicarij Generalis muñere fun-
gor: facultatem fació R admodum P.D.Fr. A N T O N I O A MATRE DEI 
S.Theoíogi^ Ledori emérito ? ut mandare typis valeat librum cuititulus 
ineft: Afü Líbaní circtmVolitans flores in horto Salomoms, i duplici Facultatis 
ejufdem Doctore noftri Ordinis approbatum. In quorum fidem has littc-
rasmanu nóftra íubfcriptas , 6c figillo majori roboraras pracbuimus. In 
Conventu Alferrarieníi VirginisáConfoIationedie i5.Aprilisanni 1^83. 
M . Fr. SIMEON A CKWE Vicmm Generalü* 
I N R T I 
SALOMONIC 
A R E O L A P R I O R I 
T A M Q V O A D EXTERNAM PVLCHRITVDINEM, 
quám intus in fucco libandus occurrit api iibani 
F L O S P R I M V S . 
M i u s faftens Utif icat f a t r e m :filius vero ftultus m&fluift efi m ñ t r t s [ u a , 
A P B R I T V R . 
d, rer. nat. 
vei-. i é t . 
Horar. i . 
Cartn. i g i . 
Á L o M o N cnpieng 
parentes ad gnato-
rum régimen erudire, 
quid ex eorum re-
£ta educatione cap-
turi íint emóliimenti, 
a facilioribus inci-i 
piens aperit. N o n 
adhuc fíiajora docet ; fed quid ipfa natura 
condit ío largiatur bené moracis filiis3ac íbl-
l ic i t is erga eos parentibus}inculcat:l^tinam 
nempe vel moerorem , quibus pocnas dant^ 
aut mercedem aecipiunt. Eó plus alliciunt 
bona pofica intra natura metas ut nec al-
dorá promittat hic fapiens quam IsEtitiam, 
nec acerbiora minetur quam moerorem. H u -
mana voluntas pucrili more trahitur po~ 
mis,vilique facit aurum¿ Quaí i nec in pa-
tentes 5 nec i n filios verborum aciem in~ 
tenderet/ermonem intexuit confulens utrif-
que. Mens erat dodrinam ea methodo pro-
pinare^ut indocilis ac fupcrba fragilitas non 
refpueret móni ta . Idcirco quaíi neminem 
de gerendis monens aggreditur opus , ut 
mortales mcdicamentum reperilíe potiíis, 
quam recepiíTejVideantui-.iV^w dubio procul 
* his rehusfua cuijue voluntas principium dat: 
ea quemque tenet cacus amor fui s & tollens 
vacuum, plus nimio gloria verticem , ut fe f ibi 
tuto eredat nefcienti 3 vixque aliena fapien-
tiac credere d id is exiftimet fecurum,: 
Cur potius Isetitiam patri adfcribat, ma-
trique moerorem ,vulgare dubium : obviac 
cuilibet ejus folutiones apud Interpretes, 
Sic exponerem caetera non improbans: fili; 
fapientis gloria ííc parentes extollit,ut etiam 
patrem qui v i r i l i conílantiá pollens non ita 
facilc gaudij figna profert,hilari faciant ge-
ftire vultu. Idcirco patri lasritiam de filij 
fapientia tribuir. É conversó : cum marres 
gnatorum defedus rato trutínét squa lance 
marri moerorem de filio ftulto accommodat: 
quaíi dicat: ita utrumque patentem dolor ^  
angit de íilij iníipientia , ut & matrem affi-
ciat: rariílímse namque funt quae imitentur 
Teleutiam Spartanam , quae ad malé mora-
tum58¿; abrentem i l i u m íic refcripriíTe ferturj 
aut meliús v ive , aut illuc mane. piat.in apoc 
Filius. Unicum nominat , ut & gaudium. Lacón. 
&: moerorem parentura exaggeret.Cum í b -
leant unicé diligi qui unid funt , eó plus ejus z 
fapientia genirorem exhilaratjUt poté magna 
,íumme di ledi falicitas. Econtra fatuitas 
ejufdcm amplius torquet, qua única ipforum 
fpes emarcuit. Sane David ut funm erga Jo-
nathara extolleret verbis amorem árúv.Sicut 
tnater unicum amat filium funm 3 ita ego te 
diligebam. 
Sapiens. Et prudentem íignifícai, &: pro-
bnm : quia veró prudentia eft honeftarum 
adionum norma , utrumque fenfum eidem 
appellationi litteralitei* cOngruerc judico, 
A 
S.fcrn. fcr. 
8, ín Canr. 
fericulum cognovit3neque utilitatem poeniten" D, Baíí!. {n 
tia^eque ei fidem habuit qui dixit: quiautem rcg. br. in> 
dtligit inftanter corripit. ccrrog, 54. 
S.Laur. Tuft 
in fafc. 
amor, c.<j. 
P4ut. fup. 
Valer. M.l . 
4. c.4. 
D.Grcg.M. 
1.10. Mora 
c. g. 
Hem 1. i y . 
Mora.c.^. 
2. Flos I . Filius fap. lastificat patrem &<:c. Delibatio I . 
E f l qttippe fpiritus fapientU , & intellettus, 
qui injtar apis ceram portantis, & mel habet 
omnir/o, & ande accendat lumen fcientU , & 
unde infundat faporem gratis. Nenter ergo 
fe ofculum percepijfe putet: jive qui veritate?rí 
intelligit nec diLigit:fíve qui diligit nec inteU 
ligit. Hcec D . Bernardus. 
JLdttficat. Gaudium de filij probitate ílc 
promktic paren t i , ut á filio ei afferri í lgnií i-
cec N o n air: becetur pater de filio fapiente; 
ifed : filius fapiens Utificat patrern , quaíi 
gandium il lud fouec munuículnm oblatum 
parentibus a filio. Mutuus amor donum di-
l ed i pluris faceré jubet. Uc ergo parentes 
vehementius accendantur praefato premio 
ad gnati adoleícentiam accurate dirigendatn, 
docet laetiriam a filio fapiente patri conci-
liandam fore. Hoc natura docet hoc diuwr-
nitatis appetitus fuggerit: hoc charitatis jura 
mlniflrant. Verum fi naturalis hoc format 
amor : fi vivendi libido hoc fuadet , quid aget 
divims j Sic B. Laurentius Juíl in. de amore 
Del erga nos. Fruere illius profunda medi-
tatione. 
Patrem.Cüt hic potius patris mentio fíat 
dedi fupra. Hoc nomine matrem etiam ve-
nire ne dubites.Etiam genitrices legímus de 
reda filiorum inftitntione íic gloriantes , ut 
eorum compoíl tos mores propria dnxerint 
ornamenta. Spartana quaedara imilieri de 
opere textorio miras varietatis arte piótura-
to j aó tabunds filios oftendit domits indo-
lis,quibus fe longé ampliüs condecorari non 
ambigebat. Refcrt Plutarchus:aliudque non 
abíimile materna follicitudinis exemplura 
habes de Cornelia Gracchorum matre apud 
Valer. Maxim. 
•Ftlius vero jiultus. Tam improbum quam 
fatuum littera exprimir, juxta ea quaí de fa-
piente diximus. Sed cur non malum dixit, 
fed ftultum ? Fallor niíi humana fragilitatis 
gratiam captat,ut fruótuoíius erudiat. Cum 
etenim plnr imi í lult i t iam dileóborum dc-
ficant; nec fie eorum petulantia pudori fit 
diligentibus illos: clariüs de ftultitiá ferrao-
nem faci t , ne íi de vitiofa foeditate aperte 
loqueretur , viam aperiret contemptui veri-
tatis.Ex his in reprehendéndis vitiis erudi-
m i n i ,qui judícatis terram , ut fubditorum 
fragilitati verbis accommodis utamini. A u -
^dite Gregorinm Magnnm : Sit ngor, fed non 
exafperans \ fit ^elus^fed non immoderate [&-
* viens-y fit pietas y fed non plufqmm expediat 
parcens. 
Maftitia efl. Immutat . í lylum , Filinm fa-
pientem non appellaverat patris-laetitiam, 
ftultum vero mcerorem matris aileverat. 
Qua de causáíut altiüs animo infideat filio-
rum corruptelam, parentibus fuppliciura, 
non tam doloris caufam eíTe quam dolorem. 
Ipfa namque fepe culpa peccati flagcllum 
eft. Redi ad Gregorium, & audias dicentcm: 
Omne quippe peccatum quod tarnen citius 
poenitendo non ter^itur 3 aut peccatum efi } & 
taufa peccati, aut peccatum, & poena peccati. 
Matris fu<&, Patrern aíTeruit, fuumque ta-
cuit. U t quid matri addit fuá, ? infinuat pe-
culiarem filiomm erga marres dileíl ionem, 
quam carum nimia fovet indulgentia. Sed, 
(ut aliorfum ait Bafilius } Hic ñeque peccati 
D E L I B A T I O I . 
Quam follicite Deus merita noftra 
curet mgeri, nec jujlitidi fuá far-
cem opimom* 
Rovida paríter &: aequa manu divina lar- . H , 
aitas rede muñera partitur. Dum me- ^ f ^ ^ * l*1', 
rita juítorum compenlat}juítitiam coramen- nerat juftum 
dat ¿Equalitas, prudentiam probar induftiia. quo crefiat, 
Negotium curans noftrum ftimulat virtutis nm <lu° 
defideria lucro , 8c fe diligentium pedora míirceM' 
trahit. Verum credo quod Valentinus A n -
tiíles notat /ci l i : Seipfo verus amor contentus fh-om. 
efi, non qmrit aliquid extra fe. Attamen hoc a Villano, 
non ómnibus datum fatetur : i b i Prasful^r.j. Dom. 
idem. Sed non ita pervius efi hic ajfeftus ut 17- P0^ 
ad eurn flatimpertingere pojfmus ^edgrada- ^eatcc° 
timad ipfum confeendimus. His ergo qui 
non adhuc evolarunt ad amoris ápices be-
nigne feipíitm contemperare dignatur , fpc 
utilitatis accendens corda ut amplius ignef-
cant. Deus hoc non tantüm curat dum po l -
licetur beneficia * fed etiam dum debita red* 
di t .Non fie virtutis palmara tradit certanti, 
ut accipienti frudificer, non emortuá filio-
rum pompa márcefcat, fed germina virentia 
proferens abundet. Idcirco rerumDominus 
ita muneribus afíicit fuos ut meminerint ne . 
praefumant fimilem erga illos benevolen-
tiam , nifi meritorum pretio , accepturos; 
imo certius agnofeant remuneratorem a mu-
ñere ceíTaturum, íi ab itinere coepto pedem 
i l l i retrahere conentur. 
Vir tu t i s callera ten ni t integer v i t s fcele-
rifque purus Abel.Caftitatis norma, religio-
nis idea , martyrum exeroplar , íic fe totum 
exploravit ad unguera ut diledum Servato-
rero difcipulum, divinitatis prasconem/unm 
raeruerit encomiaftem. Quoniam3inquit¡ope-
ra ejus maligna erant: fratris autem ejus ]u~ i.Joa. j . i a . 
fia. Opera collaudat, nullum excludit:quip-
pe cujus fada dirigebat ita red i amor ratio-
ne magiítra5ut nec fui diílimilis , nec alteri 
cenferetur squalis. I n eo tandera omnem 
decuit impleri juftitiara , tefte incerto fub 
nomine Auguft. Reffe ergo competebat, ut AucU.t, áe 
qui primus tn térra juftns eligitur, in ea totius ^ ^ ^ Y z 
iufiitia forma [ervaretur, Attamen cum tot acraE * 
praeclare geftorum faftigio nullas videantur 
laudes exasquari: unum tantummodo á d i -
vina largitate munus accepiíTe facer tradit 
hiftoriographus. Refpexit Dominus ad Abel Gen' 4» 
& ad muñera ÍExponit Chryfoftomus. (^^j. 
Giuid efi}& afpexitHd efi approhavit, lauda- z ^ cárV 
vit meniemyCoronavit voluntatem.Hoc eft i l l i Liporo.hom. 
.conceíTum obfequij praemium fe devoventis? 18. in Gene» 
fin guiare hoc fiipremae beneficentiae^íignum, 
Abclis muñera rerum Domino placuiíTe, 
quafi aliquid obtulerit, quod non acceperit, 
Singulare quidem, fed unicum.Et cerré m i -
rum erit perpendenti quot numeravit uno 
in holocaufto Abelus merita , non alia mu-
nerata fuiíTe jmercede quamut feiret in eius 
oblatione 
Quamfollicite Deus mcrita 
obbtione complacuilfe Altiff imnm. R i u i k -
bac ín igne charitas , qua Deúm perituris 
longe pneponebat. Emicüit i n afcendente 
jflámá religio inobfequiumTonantis prona: 
Latebat fub agno humilitas qua: fe velud 
eincrem purans obtul i t munus in cinéreos 
pulveres abitunun.Eminebat i b i liberalitasj 
cum non ut frater abjeda, fed óptima facro 
digna conCpedi^pr^paraverit. Dclitefcebat 
ibidem timor Dei , nam vita: mortifque D o -
inínum vivo mortique tradito profitebatur 
obíequio. Ergo íi príemia largiri folet Om-
nipotens ultra condignum : quare i n Abel 
hoc tantum pretio tot redé f a d á compen-
satur ut ad ejus muñera Dominus refpexérif? 
Nonne foret aequiim numerofa pbfteritate 
donariiquam fiáes AbrahíE promeruit ? Fra-
trive in re temporaria prasponi, velut acci-
dit Jacobo ? cur non divina gratitudo re-» 
tr ibuir haec jufto qui non exemplorum au-
xilio munitus3 fed fibi fnfíicienSjVktLites he-
roicé copulavit in v id imá? Si priraus inno-
eentiá, quare mínór i n donis ? imo qilia p r i -
mus, potiori muñere gaudet. Potius dicam 
ÍDeum fácrificium accepilfe, quam íi donarec 
fobolem, vel temporalium bonorum abun-
dantiam, Ifta naraque praemia non íic ejus 
virtucis ftimulos addeirent j ficut holocaufti 
benévola rcceptio prsebuit mótivum. HÍEG 
Dei erga hominem humanitas divino t i -
mor i calcar adjecitj liberalitati alas, humi l i -
tat i á n i m o s , religioni fiduciam j charitati 
flammas accendít nequáquam extinguen-
das 'y haud ita virtutum lilia florefcerent i n 
A b e l , íi quovis alio praemio rigarentnr a 
foelicitatum inexhaufto fonte. Qua de cau-
fa ? Accipe. Videns Abe lDcum ad fibi ob-
lata placido vul tu refpcxiire animadverte-
ret oportere ut rurdis offerret, ñ vellet ut 
iterum refpiceret benigné. Si vero alia tem-
poránea dona per obfequium iftud lucrare-
tur, fortaffis, SÍ íimilia fe liberaliter accep-
íiimm , abfque novo facrificio , expedaret, 
Acceptatio Dei benigna fupponit munus 
oblatum j reliqua vero prasmia minime. 
Ig i tu r ut noverit íiftendum in donis íi par-
ear obfequiis, non legimus ei prjemij loco 
datum,niíi Dominum refpexiííe holocauto-
ma • ut pergerer religiofus in cceptis, nec 
defereret incepta fecurus. 
O magnum benignse largitatis facramen-
tum ! Dono potius irriaare rationale ar-
uículum quó crefcat,quam ditare,quo ruar. 
Non adhuc définam humanií i imum divini 
amoris mirad fl;ylum,quo fibi patirur nego-
t i j fufpicionem appingi (dum nempe fol l ic i -
tat premio nova obfequia ) qui níEvus can-
didum dedecorat afFedura , juxta i l lud Ber-
S;B«n.fcf; n a r d i : 5 ^ ^ ^ j efi mihi amor cui diud quid 
83. m Cant; adipifeendi fpes fufragari videtur. lllibatus 
cft divina; charitatís nitor , & hujufmodi 
contemnit caluraniam 5 nec foedamr nota. 
Imo exinde fplendefcit Dei amor quod u t i -
'Exeelfius di- ^ ta t i pfopr iá videatur confuluilfe dum irí-
Umonii cumbit alienan. Minus eíl quod aperté dile-
opus 4 quod d i quaerat hominis lucra. Exce l ík s , & ideo 
t m T t l ™ l i raa§is a^4iyuiT1 d i iedionís opuseft quodte-
luatis pro- &tm exiftimatíe utilitatis píopriae velo. 
Pri¿' O l i m difcipulos alloqucÍ?atur fie divinus 
LÜC. 12,. j o . Magifter: Bapíifmo amem hdeo baptiz>m\& 
noftra curet augerí, &C | 
quomodo coartlor doñee perficidtur. ? Baptif-
mum hic appellari mortcm Redemptoris 
non dnbitas-.nam in ipfius morte nos bapti-
zaros fuilfe conftat ex Apoítolo. A n igno- Rom^. j * 
ratis quia quicumque baptizad furtous in 
Chriflo Jefu in marte ipfím baptinati fumus) 
8¿ qui noftra pertulit peccata , etiam abla-
tionera noftram appropriat fibi, eá non i n -
digens. Plus me movet quod fequitur : & 
quomodo coartlor u/que dum ferficiaturí^ix-
fertim fie exponente Euthymio : quomodo 
{\nqiút)coar£tor doñee perficiatur vilúti Euthym. iri 
xius fum propter tarditatern : Pofthac idem 1(i Evai)S* 
Dominus in vitae mortifque eoníinio pofi-
tus ,nonfe coardari pronumiavit 5 fed af-
feruit á Patre derelidum, U t quid dereli-
quiftime ? An non crucis tormentum inte í 
caetera dirius? Hoc ita verum ut crucíatus a 
cruce defumat etymolo^iam. Et non coar-
d a r i fe dixit ciavis aféxum 5 fed. qnandiu 
crux differtur. Ámantií í ime locutum agnof-
ce. Crucis procraftinado,6c ejufdem perpef-
fio, útiles erant humano generi; hac tamen 
difpaiitate,qUod feilicet paílio chadtatis di^-
vinae teí l imonium eftjnulla tedum cmolu-
menti proprij nmbra: nam quidquid ex paf-
fionis mérito Chriftus Dominus promeruit 
fibi,acciperet tanquam debitum unioni hy -
poftaticae, quamvis minimépateretnr (ut eft 
i n coniperto apud Theologos, fi loquamur 
feclufo decreto i n oppoí i tum.) Atvero dila-
t io mortis, quamvis nobis fuerir conveniens 
(utpote quse diutiils tenuit inter mortales 
eum qui pertranfíit benefaciendo , & fanando Ad.ío. 3!. 
&:c.)Pnma tamen facie videbatur ipf i C h r i -
fto pr^cipue commoda, cum eílet vitse pro-
pris confervatio. Hoc velamine contegebat 
cordis flammam in hac mortis protelatione 
relucentem. Cumque nimis moleftum fit i l -
lud amoris opus quod á diledo fie ignora-
tur,ut non in ejus commodum videatur ex-
hibitum, fed potius philautia motum : ideo 
non in cruce dixit.coardor , fed antea cum 
cernebat, retardari: quia diledionem mortis 
fuk proíicuam nobis patiebatur,qiiá; prppriíE 
utilitatis exhibebat colorem > quo apüd ho-
miries devenuftabatur¿ 
Vides quam benigné demittat fe divinus j . 
amor, negotiationis nótam fubire non recu- Tun^ Deus 
fans? At inquis: amor eft maieftatem neícit» V p ^ r * 
Imo dicam : tune luplimis divina retegitur i^jfmuiat 
majeftas cum diííimulari non veretur ejuf^w^f^fef» 
dem celfitudo. Chriftp Domino quod ad ut amorem 
noftra defeendit ut abfeonditus moraretur í í íW' '^m' 
in terris, afcendiíTe jfliit, &: infinitatis altiíli-
ma clarius apedre.Doceat id Gregorius M a - _ ^ 
gnus: Ujiid autemfmt Redempton nojtro aj- j ; - ^ 
cendere niji in humanitatis forma, divinitatis c%u 
fit<z alta revelare; Inde colligó Solis hujus 
gradus : Cum noftris apparet oculis defeen-
dcns,aliis id afcenfus eft.Tunc, inquam Deus 
quifnam fit oftendiíTe dignatur , cum di f l i -
mulata majeílate recondit priscellentiam 
qua fupereminet, ut amorcm erga homines 
palam demonftret, 
Cum veniens ad vit^ vefperam in myfticá 
node,fí;ricH. amoris pleno , diutinoque fer-
mone valediceret Apoftolis D d Filiusi 
aiebar: qui autem diligit me^diligetur a Patre ¿ 
meo : & ego diligam eum , & manifeflabo'ei 0&ü,l4' 1I• 
A ij mipfnm. 
4 Flosl. Filius fap.lí€tificat patrem ?6¿c. Delibatio ÍL 
meipfum. QUÍEÍIÍO eft de qua manifeftatione 
loquatur : an de illa quíE in beatitudine fiet 
íEternüm permanfura, an veró de hac qua i n 
in terris per illuminationes adhuc in íenig-
mate fruuntur juf t i . Pro fecunda parte ftant 
nonnulli quos tácito nomine refert indefef-
fus be perdoftus Evangeliorum illuftrator 
Lufitanus Sylyeira. H i s favere videtur in ib i 
l'7« Glof. Qui habet meum madatum Ule me cog~ 
c. Ü. expo. ^¿ j^ j | ^ hoc ejl ibi manifeflabo ei meipfum. 
4.Gloff.ia N o n lon^é abit Rupertus ad illa verba: 
Sil.r. 
14. loan, 
n. 11. 
Rup. in 
loan, l , i í , 
c, i4 . 
manifeftaho dcc. qnas íic commentatur : dnm 
fpatiatur per amplum contemplationis cam~ 
pum Regem in decore fm videbit interiorihus 
oculis fuis, quem ( ut paulo ante d i x i ) vos 
non cognovijtis cum tanto tempore vobifeum 
fum. Qua expoíitione praejada , in verbis 
i l l is haerebiE Philofophus legens prius 
amorem D e i : qui autem diligit me \ poftea 
veró cognitionem manifeftaho, &c. Contra 
vulgare axioma : n ih i l volitum & c . Quid eft 
quod amori poftponitur manifeftatio ? quia 
humanam dile&ionem Deus amore fuo 
íblvit5& affedus ifte Dei , quis ipfe nam fit 
manifefté monftrat. Qiiare ? quia rependere 
dignatur amore noftram dile&ionem (quafi 
res inter pares ageretur) qui autem diligit 
me.,, ego diligam eum, Divihara fublimita-
tem benigné inclinatus oceultat, ut amorem 
erga homines dilucidé teftetur. Sic feipfum 
quifnam ílt Deus evnlgat. Manifeftaho ei 
meipfum:o^.2.í\ dicerct:Ex hoc aperté patebit 
quifnam fím cum expertifueritis me ñc ma-
jeftatem inclinare ut tanquam íi vobis as-
qualis e l í e m , amorem veftrum diledione 
folvam. 
Nequáquam Dominus ita fe gerens timet 
honoris difpendium : quinimo judicat fe 
condecorari cum nos diligerc prodit.Gloria 
quidem ipfe íibi Deus, 6c omnem terminum 
exdudens.At nihilominus unicam ejus glo-
riara afferLiit Cyrillus Alexand. produxiíie 
creaturas. Hanc exaggerat, quamvis il lam 
non inficietur , dura a i t : Una enim ipfi eft 
gloria faceré omnia : quare putas hoc d i -
dum? fortaííis quia czeterarnm creaturarum 
produdione pandit hominis amorem : 
Nam propter hominem faUus eft mundus , ut 
prolo.l.d.fa- inq^i t Hugo V i d o r i n . & erga homines af-
cram. fedum expromere decus eft creatoris i m -
mortale. Hoc prsfertim poft culpara vernra 
habetjne putetur plus valuilTe crimina quam 
De i clemcntiam,eumq} voluptate qnam nos 
diligendo capit fpoliaíTe. Indecorum Deo 
foret íic exiftimari : Proinde íi quando fe 
Deus honore deftitutum judica t , hoc tune 
accidit cum amorem hominura abfeondere 
quaíi cogitur i l lorum ingratitudine com-
Marc.6. 4. motus. Non eft propheta fine honore nifi in 
patria fuá, dixit olim Redemptor cum adef-
fet in ea quam patrise t i tulo nobil i tavit . 
Q u á v i s i l la íit uíiiyerfalis propoí i t io , tamen 
luterli. ib!, certum eft Dominum peculiariter ibi de fe 
loqui . Ideo Interlinearis ibi a i t : vel ego, vel 
quilibet alius. Particula exclnílva nifi deno-
tat Servatorem queftum fuiíTe quod in fola 
patria ília careret honore. Hoc tamen ftare 
1 videtur difticulter cum hoc quod ipfe 
Dominus dum in Hierufalem ( quíe fane 
patria ejus non erat) iramoraretur a dixiE ad 
Cum Deus 
hominum 
amorem etbf-
condit putat 
fe honore 
privan} 
S. Cyrill. 
Ales. l . i . 
esontra Jul. 
Hago d. S. 
V i d . in 
Jud^os^qui d^moniacumappe l l a run t^ í vos Ioan> g 
mhonorajtis me, Ecce bone Jcfu , extra pa-
triara tuara te íine honore deprehendo. 
Q i i i d íi expendaraus quomodo fis apud 
horrura coraprehenfus quaíi latro, ad pati-
bulum titulo malefadoris dudus , i n co-
que fufpenfus ; A n non íine honore te pu-
tafti dum haec patiebaris ? I n patrio folo, 
non a l i b i , dedecus perpelíum te quereris? 
Ita : quia i n fola patria legitur incredulita-
tem humanam ei veluti ligavifte manus, 
ne plura beneficia conferens amorera fuum 
i n contri bules monftraret manifeftius. £ í Marc. 
non poterat ibi virtutem ullarn faceré ( addit 
Evangelifta Marcus ) nifi paucos infirmas 
impofitis manibus curavit : & mirabatur 
propter incredulitatem eorum. Paucos cu-
raíle abfeondere fuit multum qui corde . 
latebat amorera : potrus enim compaílioni 
quam affedui civiura attribueretur ea , quae 
non in cundos difíundebat fe3 miferatio. I n 
toto paíTionis conflidu amorem palara fe-
ciíTe notum eft : irao jara lachrymis eundem 
teftatus erat erga Hierufalem , cum videns 
civitatem flevit fuper illara. Non ib i fe de-
decore caufatur affici ubi diledionera ape-
ruit;fed in patria , ubi latuit amor, quan-
do feilicet plus potuifle iníidelitatem quam 
Dei cleraentiam, prima facie vifum eft. E t 
non poteratt&c. quaíi vel unicus, vel faltem 
praecipuus Dei íit honos diledionem erga 
mortales aperire. 
Quas ut clarius ita fe habere perfpicias, 7« 
a fi^no t i b i licebit arguere perpendenti ^ ^ " ñ 1 * ' 
eum alionando ©.loriae luse ditterre s a u - „ „ „ 
diura quandiu non prorailcue cura i l l a l o - ^ ¿ ^ j 
ciatur hominis lucrum. Ignoravcre Philofo- nifi hoc pa~ 
phi amicitiara inter inaequales. Quoraodo 3 ° ^""^ 
erig-erent fupercilia , íi audirent focictatem . , • y-v l0 1 . r i- i- crHmextnm* 
ínter Denra & horaincra. Sohtudincra Deo 
propriara putavit quidara cui poterat ex-
probrarc D . Bernardus repetens quod príe-
dicavit olira. Tu putas Deum noftrum totarn '^ '^ er}1-fer' 
habitumm [tus gloria laudem , doñee veniant m ^mi' 
qui in confpethuAngelorumpfallant fibiíHon 
liberé judicat qui dixerit fumraum rernm 
Dominum quandoque ut ex creatura glo-
riara capiat, expedare quod ipfa utilitatera 
lucretur exinde, nec aliter velle i l l ic gloria-
ri,niíi fociam habeat ejus gloria utilitatera 
horainis. Vis hanc fuper aquas veritatem 
cerneré more fuo? 
Recolé Petri poftulationcmjquam D o m i -
no fludus pedibus terenti fupplex obtuli t : 
Domine fi tu es iube me venire ad te fuper Matth. 14. 
aquas. A t ipfe ait: Veni, Prece mercatus eft, ^ ^ 
Petrns facultatem 3 quam poftulabat amor? 
A n non ejus fides eximiae diledionis deíi- • 
derio effervefcebat ? Senfit laudavit 
ntruravis Chryfoft. in Apoftolorura cul-
mine hoc loco. Vides ( a i t ) quanta fides Chryfoft. 
ipfius etiam nunc effet ? Nerno ita ut ipfetom'1- hom. 
Jefumamabat : non folum charitatem ^ fed S 1 ' * » ^ ^ ' 
etiam fidem oftendit. Quia enim credehat 
non tanttimmodo Chriftum fuper mare am-
hulare , verum etiam id aliis pofie concederé 
aufus eft hoc petere ut cum eo citius ejfe pof • 
fet. N o n patitur moras amor Petri, 
Et cur i l lum non príevenit Magif t r i d i -
ledio ? quare poteftatem ambulandi fu-
per 
Quam follicite Deus merita noílra curet augeri, 6¿:c* f 
Theophy-
h&. ib . 
Tcrent. in 
Adclph. 
8. 
jP^ccniDris 
per aquas non piius conceffic Apodó lo 
quám rogaretur ille qui íolet diledorum 
precibas^nteire? Quiero infuper j eccur non 
ftabilem ded.it nudas proterendi facultatera j 
fed mergi permiíl t enm quem fupra fluidnin. 
teiiebat omnipotentia ? ferns donat 5 & cito 
aufert ?Nonne máxima füit Aíferroris glo-
ria Petrnm veftigia liqnidum per iter 6gere 
Magií l r i fidejubente imperio ? ita cer ré : 
fed in Petri mirabili fado nolebat D o m i -
nas gloriari niíl fub ea conditionc quód 
Petro meritum exhinc proveniret. Qnan-
diu non pedir ille , nec fidem,nec amorem 
exercuit i b i , ac proinde mérito carpit i n 
fubjeda materia. Differri ergo permittit 
interea Dominus gloriam inde fibi compa-
randam. Poílea S imón dubitans perdidit 
meritum : Quando enim fides infirma efi, 
tune in profunda defeendit Petras, ait Theo-
philadus. Q u i d tune Dominus ? Dimiíít 
gloriam quam ex ambulatione Petri fupra 
gurgitem capiebat: quaí l dicens: No lo i n 
hujufmodi praedilefta creatura de lílius ope-
re mirabili g l o n a r i , niíl íimul ipía commo-
düm ex eodem miracnlo repórter. Prodi-
gium cum Petro dividere vellem ; ita ut 
quod mih i gloriofum e í l , fit ei proficuum. 
Sic hominum promoveré merita curar 
fupremus rerum Arbiter. Et ideo , ut prsedi-
cebam , aliquando numerat beneméri tas 
dono quod ad ulteriora facinora íliinulos 
addat.lta fe gerit isetitia qus patri pro reda 
líliorum inftitutione promitt i tur . fUlius fa-
fiens , Scc. Et quid magnnm patris l^etitia 
quam de bona Índole gnati docet ipfa natu-
ra ut pro reótíE educationis diuturnis labo-
ribus hoc tantum bono gaudeat parens 5 Et 
magnura, &; perutile. Imo quia uti l if l imum, 
ideo máximum: agnofeant parentes oper^ 
pretium fore ut in gnatorum difciplina v i -
gilantiffime profequantur , íi laetam ducere 
cupiunt fenedntem. U t iterum íimili pado 
1 setentur, facíant quod filij fapientiaindies 
angeatnr. Et fie nunquam genitores i n 
fegnitiem deelinabunt , ut gaudentes v i -
deant fenedam. Alüs quando fe noverunt 
bonis remuneraros praefumunt iterandam 
munificentiam D e i , quin merita repetan-
tur : isetkiam vero de fil i j probitate non 
diü producenr, fi juvenil i animo laxent ha-
benas ; gaudebunt jugiter dum coerceré 
non defierint. 
Sic fet modo ut nunc efl qu&fo, 
V t quifíjue filium fuum vult ejfejta efim 
D E L I B A T I O I I . 
Suppiicium per qux qtiis peccat : quo 
prátfertim dignus efi qui Deo 
prdfert crcMur&m. 
Edi í l imum orbis totius judicem tor-
.quere quemlibet lis quibus Heliquit i n -
dabitatú eíl & vulaare.Id obfervavit in fan-
tradiderant y amhor bus fceleris poculum fan-
guinis redderet, & cruortm polluti gurgitis 
quemparricidalt cade maculaverant, potando 
fentirent : Eidem cogitatui patrocinatur ' 
Auguí l inus : )ufio % i nqu i t , Dei yidicio fa-> 
üumefi ¡u tde illofinvio fanguinem biberentj ^ K ' ^ ^ 
in quo infantum Hehr&orum fanguinem fude- ^ ln Exo'' 
rant. I n Pharaonis clade meditatur idipfum * 4* 
Theodoretus : tradidit •¡uftijfimus judex 
exitio aquarttm Pharaonem cum toto exercitw. Theodorcc, 
quia per aquam interernerat infantes fíehrao- (l-i7-,nEx00 
rum. Sic repetit authorem fcelus , ut cecinit cu"* furou* 
alter. N o n quidem fuimet immemor pro-
priam iniquus machinatur ruinam : imo 
quia fe tantum praí oculis haber , Deumque 
fpernere non t i m u i t , dum mentis aciem ad 
eseleftia levare noluit 3 ipfa quam erexit ma-
china obruitur. Tan quam J i quifpiam venéni 
calicem praparet alicui, & ohlitus bibat, & 
tanquam fi foveam quifque fodiat in quam D. Aug, in 
qui fique inimicus ejus in tenebris incidat, & J5faira- 34* 
ille ohlitus quod fioderat ambulans ea via , t°mo 8' 
prius illue cadat. ¡ta credite) ita certi eflote , 
videte, perfpicite , quia ?iemo malus non fibi 
prius nocet. 
O miram divinas juftitiíe indolem , ut 
fcelus revertatur in fceleftum , &c arcana me-
t a m o p h o r í i , flagitia tranfmutentur i n fla-
gella ! Juftus arcum tendit i n h o í l e m : nec 
redit fagitta retroríiim. Improbus gladio 
adverfus infontem accingitur , & fuá i a 
prascordia reverfo traníverberatur enfe, 
David profufis lachrymis i n Saulis , Se 
Jonathx obitu 5 dixit anxius crebros ínter 
í ingultus : ¿4 fknguine interfe^orum^ab ddi~ 
pe fortinm fagitta fonatha nunquam rediit 
retrorfum , & gladius Saúl non efi rever fus ^ ^eE' 10 
inanis. Qvio ingenio verum erit gladium ^^ ,* 
Saulis non iótu reverfum i n a n í , cum lega-
mus reprobum regem arrepto gladio íuo 
fuper enm irruiíTe ? Cur de Jonathae fagitta 
nunquam rediiíTe retrorfum autumat, cum 
poftremo in prsslio non viccrir hoftem , fed 
tune vidrices ol im penéas contraxerit ab 
hoftis clypeo ad Principis fepulchrum. 
Attende undenon redierit fagitta Jonathas, 
Qc unde gladius Saúl non fuerit reyerfus 
inanis. ^ fanguine , i n q u i r , interfetlorum, 
ab adtpe fortinm. Itaque optimí adolefeentis 
fagitta hoftes folummodo edoda percutere , 
non rediit retrorfum a clypeo inimico ut 
Jonatham feriret. N o n ex propria pharetra, 
fed a Philift inorum fagittariis transfixus 
cecidit Princeps , cujus arma haud infon-
t ium dirá caede foedata fnnt , fed bellorum 
Domin i exercitatione rutilantia fuéranr. A 
fort ibus, inquam } i n ifraelis Deique glo-
riam interfedis. Sagitta Jonatha, nunquam 
rediit retrorfum. Scio juxta Lirani commen-
tarium idem prorfus de Saulis enfe quod de 
Jonatha? fagitta hic enuncian. Sed liceat 
textom fie expenderé : gladius Saúl non eft 
reverfus inanis: ac fi diceret: reverfus eít 
enfis impij fed non inaniter,nam ab his 
quos rex interfecit declinans ipfum transfi-
xi t Saulem , dum arripiens gladium i r ru i t 
fuper eum. Exp^íi t io hxc non eft o m n í -
moda veriíimilítúdine deftituta : Nam ver-itfum rever- guiñéis agnis N i l i O r í g e n e s : Quod, inquit j 
O a£lm flumimt^ i» zAigypto vertantur in fan~ 
hGm'^n^'&u^em *-'ff*is convenienwr aptatur. V t is a fanguine interfeÜ:ortím9ab ad'tpe for~ 
7.& SiEtQé.flwMs cui f/ebruterum parvulof crudelinece í i ^ w ^ d u m Sau)em refpiciunt, ad facerdo-
G Flos L Filius fap. Isetiíicat patrern &c. Delibatio I I . 
GloíT. ore 
ibi. 
Gaietan, 
tes ipíins juiru interemptos non inepte refe-
rantor. Sic Gloíía : propier fangumem inter-
feEhorUín fcili.jf .Sacerdotum qui Domino adi-
•pern adoltbant i quos innoxios -jujfit Saúl in-
terfici. Sera fuit vindida j fed squa: fciii . ut 
^ladio periret fuo qni gladium pet cnidele 
juirum facrilega ci'udeiitate maculavit. Gla-
dius Saulis in ipíius vifeera reverfus eft , fed 
non inanis: nam fuper i l lum occifus pcenas 
lu i t fcelerum rex iniqüus. Ali ter innoxio 
Principi accidiffe coraperimus: periit alieno 
aren , Jonath3eque fagitta , quam reéta ra-
lione dudas coliimabat in hoftem, vunquam 
rediit retrorfum. Sapicntiílimum hoc eft d i -
vinae juílitiae invenmm, u r f e g i t i o í i arma 
qux ferviere peccanti fervo , inferviant pu-
nienti Domino. Sagittat peccator caslefte 
Numen : fed inverfo cufpide fuamet ipfe tra-
jicitür fagitta. 
i 9, Hoc Del fapkntiíe inéenium íic apud A l -
Jhquttas dt- . ^ . • r • . i V 
•vitL minuit " i l imwm judico magni h e r í , quod aliquan-
fupplkium do minuit fnpplicia crirairii ut poenam in 
ut e flavitio ipfa noxa ftatuat. Delinquunt mortales ita ut 
co*ptfiagel'yec¿£toimril funesDeo piíeparcnt ad flagella. 
Ifta períaepc minora funt del ido: at fupremo 
judici placer minus acerbé puniré ut potius 
ipfa peccati foboles mulóla fit offenforisjeó-
que puniatur i n quo deliquit. 
Bis adverfus regium Vatem ira Dei juftif-
ííme gladium ftrinxit5quia David bis dasmo-
ni dedit manus ignave. Juxta delidorum nu-
merum fnpplicia Deus infligerc folet^qui be-
neficia ultra numerum multiplicat: quiabona 
confert fuá fpúnte^mala amem tnfert exigenti-
hus demeritis noftris , ait Caietanus. Poft 
• menfíE re^alis delicias incauta deambula-
tione curas fállete volens Rex pulchro mu-
lieris afpedu, yelnt adamantino telo,cecidit 
fauciatus, dum repente áfpiciens non fe con-
tinuit quin din adarharet. Infaniens affedus 
in adulterinm praeceps iré veritus non eft, 
imo & in homicidium r n i t : tegeíe ftudens 
adulterinm, auxir reatum.Nec mirabilc d ida 
i l lum qui tot fulgoribus virtutnm emicuít, 
fie tenebris interioribus obnubilari s dum 
l"yci Jar i CXco CáF^itUE igne. A femel cadente ne, cur 
1 ' ^ íecundó cadat, meiteris. 62ÍÍ¿/«4??2 hominum 
efi quem tu comentum videris uno fiagitio ? 
dixit Satyricus. Ob fcelus paternum Domi -
nus puernlum peccati fobolem languore per-
cnílit:: nec filii vitam patris lachryms, jeju-
n i i merita, deprecantifve fufpiria, obtinuete. 
2. Reg, \ u Accidh autem die feptimautmorereturinfans: 
x8, Nonne vides quám levem inflexerit i d u m 
diftndus enfis omnipofens?Non aliud quam 
infantuli vitam refecavit, ac fi tenellum fío-
rem demeteret Aquilo. Tranfeas nuncs quas-
fo, ad fnpplicium Davidis dum elatus animo 
\ juílit Ifraeliticnm populum numerari ad ina-
nis gloria capturara.In hnjufce criminis v in-
d idam pefte muldatur vorace : ac licet do-
loris ( quandóque fapientis ) móni ta posni-
tens poftulaverit ut i n ipfum qui peccavit 
Davidem gladius Domini angélico brachio 
vibratus reverteretnr,neqLiaquam regem ce-
cídir ángelus, imo continuit manum Deo ju -
C.24. 16. bente. Ait angelo percutienti populum : fuffi-
cie: nmc contine manum í«^w.Utrumqiie fnp-
plicium modo cogitatione conjnnge. ü t r o -
bique peccavitDayid,& nullibi casditur c r i -
minis patrator. Scio verum femper illud Ru-
p e r t i , E t hic ira granáis necéffarm nobis mi- RllP- ?• ín 
jericordia focietatem non relinquit. Sed áeaB-^cn*i'*,ca^i 
ro , adulter, & homicida , mortem impunis 
evaditj juxta Dei legem morti íemel iterum-
que obnoxins ? non morierü, Tenellus infons 
fepulchrum perit vitíe ignarns ? Propter ver-
bum hoc , filius , qui natus eft t i b i morte 
morietur. Sane Deus ad .menfuram punit 
asquitate fervata. Vtimr menfura , m feilt.D' Thom.in 
mmoribus peccatis minora 3 maioribus vero C'17^Z]» 
matara fuppltcia ttiferantur , ait angelicus 
Dodor . Alienum thornm rex commaciilat, 
be feparat gladio filiorum Ammon , nec pe-
fte , fame, vel hoftium fuga, punitur ? Et 
cum fcrviit gloriolae tune pefte flagellatur ? 
Red i í l ime , ur pcenas daret in puero qui v i -
tam mfantis frudnm del id i collegit ex ad-
ulterio : nec non ut fubditorum numerus 
mihueretur Davidi tumenti circa numerum 
Ifraelis fubjedi fibi. OpportuneHugo Cardi 
i b i : Iiem habemus hic quod David in eo pu- .^"?0 ^aíá, 
nitus efi in quo peccavit. Superbivtt in multi- c ^ ^' 
tudine populi, & punitus efi in diminutione 
populi.Dum fuperbiam aereo pábulo nutrir , 
de nnmerofo populi dominio fibi placens^ 
criminis fadum numerus erar : hnne minui 
oporruit i n poenam ejus qui numerarione 
peccaverat. Adulter David filium genuir: 
6í homicida menriri cupiit alienum eíTe pue-
rum ( üriae feil i . ) Infantem igitur kmittat 
in fnpplicium, qui puellum adulterio gemiir, 
ac per homicidium velut expofuit i n {Jñx 
domo. 
V i de in utroqtie feelére quaíti apte divinaé 
juftitise ingeniofa librario flagitium immu- , 
~taverit in flagellum. N o n pefte , fed mino-
ri afficitur thori alieni macularor : potius 
enim Redor omnium rainuet poenam / u t 
ipíbmet animadverratur peccator , quo la:íit 
Dei clementiam. N o n parum roboris acce-
der themati , íi peftis gladium ad trurinam 
revocemus.Peccavir rex , peritque populusí 
David ( Ambrofii verbis urar) cum fe morti Ambr. de 
pro 'Domini placanda cffenfionepromptus obii- o^no m0*' 
ceret & pro falute populi laborantis divin<z.c'^ 'lom'x'' 
ultioni paratus offerret, non in ipfum idus 
revertitnr , fed continet iram jnftitia, &: t r i -
dunm quod per vatem fuerar minirara mode-
ra tu r i t au t , fi Theodoreto eredimus , pefti 
defienatum tempus ad dnodecimam tridui , 
part^m ruerinmminutum. Tnum autem die-
rmri Deus mortem minabatur 3 fex autem horis 
folum mortem intulit, fi dies amem numeren-
tur cum no¿}íbus , invenitur pars folum duo-
décima minarum illata effe populo. Cur fie ? 
fi Dt4is in humiíirate Davidis feipílim offe-
rentis complacuirjferiat Davidem, ut poeni-
tentem coroner; populum percurit non re-
gem? Vide.Si David casderetur peftis gladio, 
mutaretur ingenium punitionis divin^jquíE 
cupit ut peccator vapulet per id i n quo pec-
cat.Popnlus faerat peccati Davidiei materia, 
Occidatnr ergo populns > quamvis parcatuc 
Davidi : minuat ^quitas divina poenam ut 
reum pledat in eo quod del idi fuit materies. 
Maíftitia matris filius eft ftultus.Quid mirum 
míefta defleat mater ftultitiam gnati quam 
incuria fovit? Hace parentum ignavia : hxc 
ignavias poena. 
Nec 
Supplicium perqué quis peccat 
10> Nec tamen ideo putetur levem elíc hujuf-
Quipeccat ^ -modi noxam quam patei: in filii mala educa-
tnore dtertHs ÜQUQ commitric, quantumuis audias fmúú 
duñus d e l m - n ^ H i t i a quam ex ipío gnato concipic* 
qutt gravim tn\m grave iílius peccati pondas, durio-
rique fupplicio digni í í imum: eo quod pater 
fie fe geíens delinquat filii duótus amore. 
Minus turpe jndico íi amore proprio delafus 
labaris, quam íi alieno : quia de i l lo celtas 
es i de ifto vero nnnquam íine formidine de-
liberas. Unde dixit bellc D . Laurentius Jad. 
p.Laur.^ft Nulla efl o ho?no péceati excufatio fi amici 
ia Lig. vir. cánfa peccaveris. Inexcufabilis quippe dicen-
c.ytd.Chaif. ^yg ^ áivi^a príeterit mandara^, prasceps, 
captans fallacem hominis dileélionem , Deo 
vaiedicens , enjus gratitudo fallere nefeit, 
certa pro incertis linquens. Cum amore ful 
quifque peccat damnum inenrrit ut morigere-
tur ei qui favente Dei grada remedium valet 
adbibere jafturíE: hoc eft ííbimetipíi morem 
gerit. A t vero cum alterius diledione lerio-
cinante ruit, non íic fe res habet : quis enim 
tuse confulet animae , pro teque posnirt-bit? 
ü n d e plus l ^d i t qui ob amorcm alterius de-
linquit quam íi philantiá prscipitaretur i n 
delidum. 
Peccavere protoparentes de l igni vetiti 
fruótu comedere avifi. Convenitur uterque 
reus., &c fententia fertur in eos, non tamen 
gquali verborum Dei gladio feriuntur, Nam 
éen.j.ip. Adamo infligitur mors : in pulveremrevzr-
teris, Et quamvis ídem tacite di£tum a D o -
mino cenfeaturj-levs, tamen non parum i m -
minuitur Matris mortalium pcena per hoc 
quod non i l l i fit expreíTe mors indida per 
íententiam jüdicis cujus verba de morte fu -
beunda, íi ad ipíam dirigerentur manife-
íle , plurimum confterneretur protogenitrix. 
Cum ad Hevam expreffa oratione- vertitur 
judex afflidionibus intra mortalem vitam 
Ibid.n.ié, iuftmendis illa muldata eft : multipluabo 
criminas tuas , & conceptus tms \ in dolare 
paries filias , & fub viri potejiate eris de 
morte vero nihi l additur Htvx d ió tum.Non-
ne ambo ex uno ligno , de contra idem prae-
ceptum peccarunt ? Ita : fed gravius Adam. 
Rationes alias theologis relinqno : unicam 
eligo pro themate noftro.Heva deliquit amo-
re fuL.putans Deoparem feientiam fe9ut|fpQ-
ponderat d^mon, obtenturam. Adamus non 
ita videtur defipuiire •, tranfgreírns eft legem 
S Bcro. Ser. ex uxoris afíedu. Appoíite Bernardus : I ta-
^•l,S.hi\ái. que facile feduíta e(í MPtlier > & promijfioni 
credere & acquiefcere perfuafiom. Vir autem 
non[ednüus efl, fed fubverfus mulieris amore. 
Optaret enim femper fervare mandattm quod 
ftbi utile noverat, (t non mulier ei aliud fpta~ 
o Tfc0"1' deret. Concinit S. Thomas: uxori fuá morem 
jp i C'2" C" gerere volenss in tranfgrejfione divini pracepii 
eam fequmus efl edendo de fruüu ligni vetiti. 
Heva non altenfed íibi placens peccavif.eam 
ChtyfoO:. quippe fie alloquitur Chrifoftomus. Sed va-
hom.ié.inj, j r? i r i 
Gen decepta promí/Sionthus ¡perabas etiam m 
fmmum pervenire honoris fafligium. Idcirco 
difeas reipfa quod non folum illam non affe* 
cjiteris , fed & ómnibus iam a Deo tibi datis 
privabis & teipfam , & virum &c, Seve-
rius igitur animadverti oportüi t Adamum, 
qui alieno pelliciente amore perpetravit 
nefas : mitiüs agatur cum Heva , qu^e fua-
i r . 
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dente diledione propria fe maculavit íceletCi 
Scio quamlibet lethalem culpam involve-
re interpretativum ( ut Scholaftici l o q u a n ^ - ^ ^ / ' ^ 
tur ) feu tacitnmDei contemptum.Sed in eo Sí PerctttitHÍk 
qui alten ut gratum exhibeat amons lignumj 
fe crimine pol lui t , parum abeft ne Dei con- < 
tanptus fórmalas, feu expreífus reperiatufi 
cum aperté AldíTimo creaturám praeferati 
Q^Liid ni ex hoc irritetur graviííime clemen-
titílmi Domini patiens aequitas ? Hanc in 
peccato Adae circunftantiam (ut itd loquar ) 
feilicet vocem Heva; pmuliíTe divinacDeus 
pceuliariter objurgavit» expendente Bernar- s. Bern* (tu 
do. Pro eo quod inqui t , obediflivoci uxoris x-j i t*^1^ 
tu<s maleditta térra in opere tm. lujium quip-
pe erat ut illius magis voluntatem faceret cni 
plus debebat : Conjice hinc te magnopore 
Dominum univerfi l^dere , cum Dei dile-
ótioni amorem alienjus eteaturas non vereris 
anteferre : nam injuria ifta , nullo inediantej 
i dum inferí amori divino , & folent acerbiüs 
doleré vulnera quibus immediate percutitur 
amor. Cum enim quidquid doloris cor ex-
cepit in feipfo plus angat etiam ínter homi* 
nes videre eft nihil aegdüs ferri quam fi per-
cutiatur amor» 
I n fingularc patientiae prototypiim hoftes 
irruerunt, nec non 6c amici. Irmerunt 54¿ÍC¿Í0^1*iÍ,í^* 
tuleruntque omnia , & pmros percuffermt 
qladio,... Chaldaifecerunt tres turmas , ^ 
vaferunt camelos &c. Nec tamen queftus eít 
de fpoliatione bonornm patientiílimus He-
ros. Ab amicis verbo calumnian! paíTus eru-
p i t i n querelas. Quare detraxiftis fermonibus C.6.ij« 
veritatiS;, cum nullus ex vobis fít qui pojfit ar-
guere me ? A n ideo quia fíeviüs linguse quam 
bellici furoris arma patientiam tranfadiguntl 
Ita forfan. Nune tamen puto ideo non de 
hoftium incurfibus, rnaximé vero de amieo* ^.^^ . ^ 
rum calumniis Jobum querimonias protuliíres to j a*¿ c t / 
quia inimici majeftatem Igeferunt ( erat quip- j0b 'veif.i. 
pe Job rex , ut Pineda probar) audentes re- n . i j . 
galia bona diripere. Amici vero non majefta-
tem ( hoc enim jam penitus amiferat) fed 
amorem percufterunt quod multo gravius 
eft. Ab eis lasfam diledionem eolligo ex ver-
bis mox additis- Suyer pupiilum irruitis , & ^ i7• 
fubvertere niúmini amicum veflrum. U b i M . 
Gtecrorius charitatis vulnerationem adnota-' ^ 
. . . . . S. Gre^. ]VI# 
v i t . Quia vero , inquit , ab amore recedere ¡{jj ] g 
chamas etiam Ufa nefeit, & fubvertí velle fe j^0r> c.u 
queritur , & tamen amicum fe ejfe teflatur, initio. 
Amor offenfus non fe continet quin dolorem 
erudet. Quare detraxifiis Scc ? fubvertere 
nitimini amicum veflrum. Si amici causa pee-
cas, amorem Dei líedis, ipfum creaturae poft-
ponens. O Seelus , quo non vulgariter of-
fenditur Dei patientia ! 
Dum creaturám diledam non times ante- Ü . 
ferré Deo | quid aliud agis qukm illam velnt Vú***™* 
rem tuam faceré magm \ Deumque veluti bo- hotni* 
num alienum defpicere ? Quid amori divino nes habemt 
ingratius ac pérfida repulfaívellet amantiíli- tmqmm 
mus Dei Filius, qui ut eflet nobis datus , in 
tempore nafci non abhorruit: vellet}inquam, 
nt omnes illum tanquam noftrum profeque-
remur amore quo folemus circa res proprias 
affiei: doler acerba tanquam alienum haberi 
ab hominibus:de casteris taceret injuriisjdum-
modo illum velut noftrnm computaremus. 
D u m 
8 Flos L Filiusfap.lGeciíicatpatrem , &c. Delibatio líí. 
DLIIH ante fex dies Pafchíc Judas peffiniLim 
focdus inirct cum Judsis, noverat hoc Dei 
^ilius quamvis corpore abfens in Bethania 5 
éc nec verbum protulit quo proditoris in-
gracitudinem caufaretur. Acceperat ifcario-
tes pecuniam , 8c ventum ad traditionem 
vendi t i : quem ut deíígnaret ofc^latus eft. 
Tune Servator querelam objicit 4ifcipulo di-
Luc. n . 48. cens ; fada ofeulo Filinm hor/iinis tradis > 
Beda J. ib.6. quajl dicat ( exponit Beda ) fropter te fufee-. 
C,?1* fijngrate quod tradis.Interrogative fane pro* 
nmciandtis puto , quaji amantis affetlu corrí-
piat proditorem. luda ofeulo Filtum hominis 
tradis ? Cur non de venditione, fed de tra-
ditione querítur Dominus ? Mores inftrui-' 
Vi<Íeii oteft 111115 110n m^um ex moi:a^ dodrina 
Cardi le 6 k^uri01^8 radicem quíeramus. No í l i contra-
Lu^o de juíl" &uva venditionis in fuá eíTentia perfedura 
difp.n.n.ié. eíFe priufquam tradatui* res vendita , licéc 
¿c difp.ió.». aliqualiter per traditionem compleatur. Nec 
4' & 5' ignoras quod quamvis venditor aliqua de 
caufa non transferat dominium,tamen ad ve-
ram rationem venditionis fatis eíTe intentio-
nem illud transferendi. Quibus poíitis ad, 
noftrum dibiolum accedímus. Judas Magi -
ftrum vendens , i l lo tanquam fuo utebatur ; 
nemo enim vendit nííi quod faltem putativé 
proprium eft. Perfecto vero jam venditionis 
contradu tempore quo traditur res venditaj 
velut aliena dimittitur \ venditore ad empto-
rem. Perfidus igitur tradens Dominum jam 
prius venditum , quaíi alienum dimifit ho-
ftium manibus : de boc divinus amor doluit 
ampliüs, quam de eo quod ipíum vendiderit 
veluti fuum. ideo non de venditione,fed tan-
tum de traditione verba querulofa deprom-
pfi t , & in coena: unus veflrum me traditurus 
eft. Se in horto -, Filium hominis tradis ? Juda 
turpius operatur qui ut creaturae: diledae 
morera gerat, Deum non quidem ofculaturj 
fed ci valedicit , non tam preño alieno ac-
cepto , quam ne difpliceat ip i l qui poftea 
flagellum ita peccantis erit. Sic parentesjcum 
1 ne filiorum voluptatibus obviam eant.eorum 
connivent errata , Deum eis poftponentes, 
i l lum graviílimé lasdunt , & pcenas dabunt 
maeftitii pnniti quam ex dile&orum conci-
pient ruina tandera atiquando-.nara hnjufmo* 
di filiorum quifque maftitía efi matris fu£. 
D E L I B A T I O I I I . 
jimor magifier^ virtus fApiensihanum 
ab intus veniens : aliena gratiora 
fiambis prommarunt. 
D' 1 ura fingula hujus fententiae verba t m -tinare aggredior , araoris nomen 0 0 
currit ipfo in veftibulo. Filius , nomen , i n -
quam , ab amore diólum graeca ex ethymo-
lo^ia. Difertiífiraé quidem aunoris vocabu-
lura inferibitur facra: philofopbias l imin i . 
Q u i d etenim aptius cor illuminat, quam pe-
dore inardefeens flamma? Quid prudentius 
D- Bcr. tr.d. erudit ? O iugum fantht amoris (exclamat D . 
dihgendo Bernardus ) quam dulciter capis , gloriofe la-
cjueas j fuaviter premis , delettanter onerasy 
fortiter Jlringisyprudmter erudis\Ofoelix amor 
Deo. 
ex (¡uo oritur ftremiitas morum 3 puritas ajfe~ 
thionum fubtilitas intelletlnum &c. Dulciter 
capit amor , fedraens evolat , qiia; diligens 
meliora iap i t , 6c ita ut anima diligens hu-
mano contenta non íit magifterio , fed ab 
ipfo Deo .qiia:rat dodrinam. Redcat Bernar-I(:lem fer.8 
dus. Quid optahilius chántate , i n q u i t , cjuai^ Canti 
fit m humano magifterio non contenta per te~ 
metyS anima, fiducialiter accedens ad verbum^ 
verbo conftanter inhareas, verbum familiari-
ter percuntieriS) confultefque de omni re quan-
tum mtelleftu capaxstantum audax dejíderio, 
Plurirao gaudet bonorura cumulo,qui d iv i -
nae diledionis ignetenebras fugar fasculi.In-caffiod. in 
de fulget ftrenuis moribus : non enim intrata^1. 
diabolus, cum Deo totus oceufatus e/f animuS) 
ait Caííiodorus. Nivea candet afFedionum 
puntas tedss nefeiá Cupidines , fed facibus 
melioribus ardens.Magnum tamen intermul-
ta emolumentnrá amoris eft intelledui lucera 
prajbere , quo'redura á pravo dividat. Dura 
Phoebus abeft viridarium non difeernes a íil-
va : fie nifi rationis lampas velut minoris 
mundi luminare majus, rcfplendeatj obfeuro 
latent fepulchro caeter^ dotes animi.Hoc l u -
men intelledui praeftat amoris divini flam-
ma : fie ifte docendi pollet folertia, ut quod 
fapientia inculcar annorum tradiijamor ape-
nar brevi mora. í 
Spiritus fanülus $ quem mittet Fater in no~ Amoris com-
mine meo , Ule vos docebit omnia$ & fuggeret pendiofum 
vobis omnia qvi&cmnqae dixero vohis. Bone w',^er'w^w• 
Deus! Omnia docebit Apoftolos Divinumloan'I4"lé* 
Flamen una luce \ Máxime : nara die Pente-
coftes eos ficut Dorainus praedixeratjedocuit Haym. in 
Vzraclítüs.Gluidquid mertalibus fciendumfuit Evam.Dom» 
de Deo omnipotente , totum Spiritus Sanílus Pcnr. 
adveniens die Pemecoftes in linguis igneis fug-
gejfit ^pojtolisi id eft fubminiftravit $ ut in-
teíligerent Dominum Jefum Chriftum aníé 
omma [acula genitum k Patre &c. { i nqu i t 
Epifcopus Halsbertatenfis.) Patris Verbimi ' 
tanto tempore, tot inter mirabilia ñon plene 
adhuc agnoverant Ápoftoli ? &; Paráclito ve-
lut una die docente capient omnia quae de 
Omnipotente feienda fuerant ? Non mirum, 
Servator hominum fapientia eft incarnata: 
Paraclitus vero Patris & Fili i amor. Q i i i d n i 
quod temporu decurfu inftillavit Sapientia, 
nec aluranorum animi perfede haurire va-
luerunt, divinus amor igneo imbre dclapfus 
única ledione fie explanet, ut jam provedis 
eandem repetere non fit opits ? Hase feientia 
voeis i n diledione fuperna : hace difeendi 
celeritas in amoris Lycseo. Nonne i l lud M . 
Gregorii l e g i f t i , quod accidit Pentecoftes^ Gfe ^ 
¿íGl/ntus, x í u f a ü a fmt corda ftamrnantia -"hóm ^ ' i n * 
quia dum Deum in ignis vijione fufeeperunt,^^. 
fer amorem fuaviter arfermt. 
Si caufam inquiris3adi Paulum qui Ephe- s¿ J f a^ 
fíos fapientia Dei cupiens illuftrari non in- netíir} peiii~ 
telledus, fed cordis eorura oculos illuminari;«>- a mentis 
flagitabat: ut Deus..., det vobis fpiritum fa-ocultsumbrit' 
pientia , & revelationis in agnitione eius • M - f ^ ^ ^ f o 
lumwatos oculos cordis veftri : i d eft ( ut ex-
ponit in ib i Cornelius ) illuminatos inquam 
vobis det oculos cordis. Q u i d cordi cum ocu-
lis eft,quod íenigmá voluntatis dicitiir,quam 
potentiam cascara afferunt Philofophi?Non-
ne aptius diceret: illurainet Dominus oculos 
intelledus 
p . Antón. 
Olyífip. Ter. 
Dom. IJ . 
poíl Tiinit. 
Scn.ep.77. 
i.Pec.4.1. 
Ibi n.ro. 
Eccli.é.iS. 
%.8 . lé . 
Deor, 
Dan.2,ix. 
Amor magiílcr.^ S¿ virtus fap 
íntellcótns veftri ? Cur oculorum cofdis me-
nainit Apoílolns ? Qaiia de agnitione Dei 
rermo incidcra t . in te lkótum ilhulrat íapienr 
da : cor iUuminatut amore. Radiorurii pom-
pa doíh ' ina cotufcat, íed nifi cor dileótionís 
facem pi'aefcrar, cefpitabit mens : illuminato 
vero corde pellitur é mentis oculis umbua. 
Unde bene urbis Ulyííese íingulare decusD* 
Antoilius : Corde faptrms^felle irafetmur, te-
core amarntís. In corde fapientia. DoótrinsÉ 
fulgor i n lingua príeceptoris radiar é login-
quo feníimquejiie tenellum obruat: accediti 
& niibila non exterapló/ed temporis ope fu-
gar, quantumliber Solera imirerur. Amoris 
autem incendium femel ur exaríit effuigerj 
nec adeo diílitunn eft ur non celerrimé difpa-
reanr inrelkftus renebrae , cui adeo appro-
pinquanr cordis faces,6¿: quamprimüm arde-
re inc ip iunr , illas jam debellarunr.Ecce Gui'3 
ur medirabar,ocyus eft amoris quam Tapien-*, 
tise magifteriura.ldcirco diviníePhilofophis 
dogmara Salomonis cálamo rradira praecedit 
amoris nomen Fi l ius^io citó Domini difei-
plinampercipianr animi ftylo dileftionis i p -
fo in ryrocinio eíuditij cum jnílus audir rin-
de gradum faciat ad amorcm Dei . 
Sapiens.No&ws eft hoc uno'verbo refecan-
dus potius quam dirimendus, quidnam p r i -
mas obrinear ínter eas dores quas natura 
fuos claudirinrra limites : virtus, an fapien-
tia ? Suris non deerir cuique patronus. Pro 
fapienria decertabir íic nonnemo ex iis qui 
íibi placenres doftriníE apicem tenuiíTe v i g i -
lantes fomniarunt.-Quid fapienre fortius ? Ju-
ftus experientia; fapiens autem cogitatione 
malomra ittus zntwzv.ajfHefcu futnris 'mdis, 
& U^ÜÍ alii diu patiendo levia facium¡¡hic levia 
facit diu cogitandüy inqii i t Séneca: & melius 
D.Petrus d ix i t : cogitatione armamíni.^añhix. 
feí lator , íibi dominatur nni , at vero fapiens 
tuio mi ñor eft Jove : innumerahilis hoveftas 
per manus i l l ius.Vhtuú quotadverfa rot pe-
ricula: diíficile afcendit,ac proclivis labiturj 
tapienti^ vero íeme! adepta,permanet jugiter: 
inextinguibile eft lumen illius. Quid fpecula-
tione divinarum humanarumque rerum dif-
ficilias ? etiam cju<s. tn profpeBu funt invenimus 
cum labore. Ardua virtus, fed ómnibus per-
via : fapienria paucos,pra'rupramque diutnr-
no labore tenentes viam fero ducit in altum: 
d iuventute tita excipe doftrinafn, & ufcjue ad 
canos inventes fapientiam, Quafi is cjui arat & 
ferninar, accede ad eam. Sapientia ómnibus 
chara (non enirn habet amaritudinem conver* 
[atio illius , nec taditim conviüus illius, fed 
l&titiam , é" gaudium ) virtus quia operofa 
erga multa pluribus éxofa eft.Haec & alia hu-
jufccmodi forre peníitabat ille qui pronun-
tiavit if tam l i d noftrae fententiam: fafientia 
nihil eji melius. 
N o n mfnóra tamen iilucebunt facile virm-? 
tis magnalia. Imo perfpicies, fi ( quod inf i -
c i o r ) virtus & fapienria certarent, virtutum 
l i l ia fapientiae lauris anteire. Qiiem juftitise 
culmen afcendilíe poenituit? A t vero do£tri-
n ^ radiis cmicuiífe pluribus extare pceniru-^ 
dinis materiam paucis accipe. Honne cum 
Nabuchodonofor in furore , & in ira magna 
•pracepit ut perirent omnes fapientes 'Babilonis 
üilos plropriae pigeret fapientiae ? Ni í i tan* 
iens : bonumab intus&tc, 9 
quam fapientes a rege convocad fuiírent,mi.-
nime illos tyranníca terneret fenrentia. D a -
niel,cujus inculpati momes fomnii fcientianl 
cíEccris negatam a Domino impetraverunt, 
nequáquam de immaculata vivendi norma 
dolere-.tnec enim quia juftus,fed quia fapiens 
quaerebatur nt peÚKt.Sapientes interfideban- ^ 
tur : cjH&rebanturque Daniel & focii eius ut í 
perirent. Deinde virtus augmento perficiturj 
fapientia decrefeit fubtilitate nimia. €^iem63'1,1^  
faSlus eít omnis horno afeiemia: vir tut i j jux-
ta Auguftinum5propnum eft ut nequáquam 
o^eretur m2i\xm\.Virtus eft hona quditas men-
tis qua reñe vivitur,& ana nullus male mi" l ' ^ S j 
J R . . J, J . , Jib.arbr.c.ig 
mr: lapientia vero quandoque ducitin bara- & l9. 
rhrum perdicionis perperam utentes ea. Sa-
pientes funt ut faciant mala. Itaque delibero: 'el:cm•4• x%' 
fi ftaret ab ornni parte fapiés nifi virtuce co-
mi té , haud prasferenda fapientia, fed virtusi 
Fateor eífe fphasríe fublunaris aftraPalladis 
alumnos,juftus attamen his antecellit aftiis^ j j o a n ^ . i é 
loco,lucejaclaude:loco,quia in Deo manet;\n, Éccl . iy . ié* 
ce,nam omnia opera iílorü velut feí in cofpefáu 
. -D^: laude,cumnon,uí impius, fucato brevi-
que duraturo efferatur praeconio , fedfolido 
ac ftabili pr^dicerur panegyrico:wfwon^iufti 
cum laHdibusi& nomen impiorum putrefeet. 
Aft quid imraoramur ? n ih i l feipfo majusí I)|;0v'Ió f-
cur ergo inter virruíem & íapientiam judi -
cium proferre volumus de primatu 5 quibus „ , l6'/ , 
radus micat lapienna: dantudo ? Virtutibus verif^it, 
corufcat.Audi Gregorium M . Perfecta quip-
pe^ityfcientia eft & cuntía hdcfollicite agere^  
& fe de fuis meritis feire nihil eífe. Igirur & h Gr^• Ms 
•n r - • • • • & • • n- J-i7- Moi-.cs 
ille iapientis nomine potitur jure , qni juí t i - l l 
tiara arapleditur;6¿; hic juftus vocabitur qu i 
fapientia verá iníignitclr. Sapientem vocat 
Salomón filium , non eum quera l i t teramm 
ftudia exornanr, fed in quo virtutum femina 
fruétificant. Et mér i to . Solida namque fa-
pienda,non ingenio ^ fed moribus comraen-
datur : probitare vitas cenfenda , nec raentis 
acumine judicanda. H i c fapiens eft & indu-
ftrius qui Dei fpiritu plenus. 
Pharao cu v daret placidas membra quiet i , 
inter fomni delicias repetir infomnii curas. 
Serael iterumque profpexit figna calamita-
tis venturae populo cujus fceptra tenebat. 
Op t imi Principis eft erga fubjeftorum mala, 
dura c^red quiefeunt, prerai follicitudine^ 
Reliqui de publico damno neutiquara f o l l i -
c i t i ftertunt vigilantes, principera decet po-
puli íibi coramiíli mala prasvenire3ita ut nec 
foramo prjEpediatur. Petterritus Pliarao,quid 
res portenderet,infcius rayfteria fibi cnpiens 
aperire ad omnes comedores ^£gypHy 
cunttofque ¡fapientes : & accerjitis narravit aátl' 
fomnium , nec erat qui interpetraretur. Tune 
denique ille pincernarum magifter cui foeli-^ 
cem é vinculis exirum Jofephus in carcere 
pracnuntiaverat, cujufquc memoria interpre-
tis de fe benemeriti tenebat oblivio , folvic 
adulado : u t , inquam , Principi anxio prae-
ftaret obfequiura retulir, Pharaoni quid f ibi 
revindo acciderit, fimul & alteri squal icr i -
mine,fed infel icioris forrunae. Mox ad regis 
irapérium educirur é vinculis }ofeph:(3¿: quaíi 
ne fors inimica,illum adhuc ex forma digno-
fcens antiquaáníifteret perfequi f3eva,tonde-
tur,atque yefte mutatur.Regio i n confpedu 
B audis 
ro Flosl. Filias fapiens tetiíiGat patrem &Cc. DelibatioííL 
audit fomnia, proditque famis ventunE prae-
íagia.Et quia fápienti paiam t i l mala praenof-
Ibi n.37. 
5S. 
& 
cci-e,nifi príecaveat/uaJec regi tit virúiTi pro-
v i deac íapientem de induftnuni,qui pnblicce 
intentus faluti , fi:a¿tns proeviae fertilitatis 
diuciníE fervet inopiíc.Quid ad hxc Princeps? 
Placutt Pharaonicor)filÍHm& cunáis minijtris 
eiusjocutufque efi adeosi nurn invenirepoteri-
mus talem virum , fpiritu Dei plenus Jit} 
quos probatos habet, gnatum aírociat , ut 
aemula reóti virtus infercis adolefcat exem-
plis.Sapientis blanditia: qnandoque benigna 
manu r i g a t : cuftodem agit ne operam per-
dat í i redum deferat tramitera : jugiter f o l i -
citus vigilatjnufquam de cultiuee labore per-
ado quiefeens. O importunara , quamvis 
gratiílimam operam í 
Huic ut fe devoveant curie parentes, qua iS. 
mercede invitat eos hic Salomón ? Divi t i i s - 'Bonum tn" Vide quam citóJofephi confílinm rex ad fpe-
ciem faerit oblitus.IllePharaoni fuggeflit ut ne quas providé augere ftudet in domo pa-
Ib •JJ. 
in pharetra, 
i?* 
provideret virum fapientem & induftriums 
ipííque cura demandaretnr annonae j Pharao 
vero non fapientem qu£e.rít5&: induftriiim3fed 
Spiritu Dei plenum an invenire poíílt inqui-
ne ? Invertit ne oblatumíibi arbitrinm? Ne-
quáquam. Jofephi hxc eadem mensjioc fuit 
confílinm. Quod Jofephus reg i , hocidem 
Pharao miniftris. Jofeph virum induftrium 
provideri confulit éí Tapientem : Pharao fp i -
r i tu Dei plenum fatagit difquirere^uis enim 
mérito fapiens dicitur, &: induftrius, niíi qui 
Spiritu Dei plenus agnofeatur ? Spiritum 
S.Au». inq. fanótum prsefato loco D . Auguft. fenfit i n -
íiip. Genr dicari dicens: ecce iam tertio niji fallar infi-
iom.4.c|.i J4 nuMur noyis Spiritus fanttus j d eft^Spiritus 
©¿•¿.Cumque Divinus Spiritus habitacnlum 
foedú peccato recufet ingredi, íblus erit Spi-
ritu Dei plenus qui virtutis amator extiterit. 
Sapienrem & induftrium monet eligi Jofeph: 
^ ' ^. , Pharao iuftum requirit : hic etenim folus fa-
divi inftic Piens'-<f'2 tgttur japiens ac beatus ejfe^ au-
c.30. diat Dei vocem : difcat mftitiam, inquit L a -
S.A.mbr. ín dantius. Confonat Ambroíiusj Ule veréfa-
Epif. relatas pif cuius anirnus in Chrifto efl sQr cuius inte*. 
y' írior oculus erigitur ad fuperna. 
Laiificat.Quam parcaretributio pro edu-
cationis red^ vigil i is decernitur ftudiofo pa-
renti ! LíEtitiam nec aliuel quidpiam , tam 
multíe promitti tfollicitudini ? nuilus quidem 
patri charior quam filius : fed ejus bona i n -
ftitntione n i l charius.Velut agrícola , qui ut 
exoptata condngeret mcíHs , plurimurque 
^roventusjin agro mul tüm fudavit, 8c alíít. 
Primum noxias frugibus plantas feduló con-
v e l l i t : mox ubertate, quam pullulanjces her-
hx pr£Enuntiant,alledus agrum férreo labo-
re cec íd i t : deinceps induftrius femina depo-
fuit in tellurem : fubnafcentia iterum radi-
citus extirpar Zizania: vallo circumducit fe-
getem ne alieno pateat ingreirui : arboribus 
exornar , ut mifceat utile dulci : nnneque 
aliis prorfus infoelicibus lignis evulíís f ru -
duofum transfert illue fnrculum, fovet mu-
nitquediligensjquo redécrefcat , din anxius, 
cupiens tándem liberes legere frudus tantas 
laííítudinis levamen. Haud aliter inftituendo 
fi l ium invigilans pater cunda molitur. Pra-
vos afFedus animi retnndi t , antequam ad 
maturitarem veniant, eradicat mala germina 
prudens, ne incultus vit iorum fentibus exu-
beret.Salutaria deinde mónita committit pr^-
ceptaque velut honeftatis femina tradit, fp i -
riulas quas in puero emergentes compef-
cuit , cum fubito in adolefeente revivifeere 
cernir , fecundo refecat: malé moratis,filii 
convidnm denegat: artibus excolit, ac íi i n 
ejus animo arbuíta plantaret : fique aliquas 
videt minus útiles, aut inhibet penitus,aliis-
ve conumitat quibusfrudificet.Coxtaneis, 
limites i l l t i i 
terna filius fapiens rei oeconomica: intentus? míijUs quod 
Haud cquidem. A n laude quam apud conci- clauditur m 
ves haec patris vigilantia promeretur ? Ne- pofidente. 
quaquam.Geniti honoribus , copiofave pro-
le?Minime.lgitur qila fpe illorum induftriam 
follicitat ? laetitia : filius fapiens &;c.Cur non 
potius meminit honoris , quo pater filium 
fortitus probum redimitur velut diademate 
pulchro? Si diceret Paracmiaftes : filius. fá^ -
piens honorat patrem: nonne ardeiitins no-
bilia parentum corda inflammaret, qnae non 
ciriüs perituris gaudiis , fed honoribus afli-
dúo manfuris , accenduntur ? Fatebor utique 
gratm-s^fore parentibus bonorariquam gau-
dere. Gaudium tamen longe praeftat honori. 
Nec dubites.Níríonor i n honoranre mancts 
Ist i t ia gaudentem inhabitat. Quamtumuis 
ergo remotos fama per populos diffufa in t u i 
gradara linguas explicet, ampliori muñere 
donatur is cni prudenti contigit exultatione 
repleri. I l lud namque velut prseftant ius 
expetitur fapienter, quod animo poí l iden-
tis imraoratur ; non quod ^P0^^11 c^1'sen(( epii g ,^ 
cumftat habentem. Si perfendere te votes 3 
fepone pecuniam, domum , dignitatem : intus 
te ipfe confidera. dixit Séneca. Rationem ex 
eodem alibi collige: Omnium , i n q u i t , enim 
extrinjecus ajfluemium lubrica,& incerta pof • 
fe/fio efi. 
ímminebat dirá paíHonis Dominicíe tcm*-
peftas. Servator,huroan3E crudelitatismoram 
a?gré fuftinensjloquebatur de exceífu , ut co-
gí rans pateretur crucem , quam vel inimici 
protendebant.Tunc intempeílivse glorise cu-
pidine duda raater filiorum Zaebedeij arabi-
tione impeliente prona petit adorans , &c ex Matth.i<?. 
materna diledione verba deprompíit fi^c : l u 
Dic ut fedeant hi dúo filii mei &c, Dominus 
quera rainimé latere potuit guatos hoc fug-
geííiífe genetricijftulta increpar thronos ari- Ibi n , i i . 
helantium defideria: «f/cí/íV ejuidpetatis.Bo-
ne Deiis,quam acerbé tenellos adhuc difeipu-
los coerces ! Majori ne clementia praeditus Ecc^'48- i* 
erar Elias quam Dei Filius ? Abfi t . Vates ter 
ignera de cxlo vocavitj princeps vero pacis ^•^• í^* 
fuggerentes Apodólos ut contra Samarita-
nos caeleftes flammas ab cis flagitari íincret, 
increpavit. Attamen Eliam video, cura flara-
migero curru jamjam foret ab Elifasi conf-
pedu fublevandus^on ftultara vocalfe peti» 
tioncm difeipuli geminum fpiritum poftu- 4.Reg.x. 10, 
lantis,fed difíicilcra: rem difficilem pofiulafii: 
Nefcire quid petant Zaebedei filios non i n -
ficior, A t cur Elias inconfiderationem non 
arguit ejus qui diíficile adeo munus expedir, 
difficultatis ignarus?Et íl forte non latnit ar-
duura poftulaviffe pignus araoris: quare non 
objurgat defidedura Elifaei nefeientis an 
adeo fe diffunderec Eliae poteftas, ut dnpli-
candum 
Amor magiílcr, &¿ virtus fapicns: bonum ab intus &c." I I 
candutn fibi rpiritum valeret impert id ? vide 
plnrimnm diftare nefcientem quid petar, vel 
infeium quem roget. Ignorabat Eli feas 
quemnam profpiritus dnplicis largitione i n -
terpellaret: quis etenim docuit i l lum , rem 
adeo magnam potendae Magiftri términos 
non prtetergredi ? fed quid peteret ícicbac 
utique. Econtrario difcipuli Scrvatorem non 
ignoiavere quem matris oratione rogarentj 
quid veropeterent nefciebant.Docuit Chry-
Cíiryr.bom. foft.illos hic fedes temporales concupiiÍTe,'Úí 
66. in Matt.jignificaret nihil eos petere fpiritale9 fed nefei-
toro.i. re quidem quid póftulam i non enim petere m -
derent J l feirent ^nefeitis^it^quid petatisiaddc 
Authorem Imperfedi ( íi alius eft additus 
Impertía. Chryfóftomo ) nefcitis erqociuid petatis.De-
Matüi Jideratis cjUidem bonum ^jed non tntelltgitis 
quid efi bonum. Qu id poftulárent cur probé 
feit ElifasuSj nefeic Apoftolus ? quia Zebae-
dco progeniti fedium honores expetunt j 
jElifasus fpiritum duplicem flagitavit.Spiritus 
clauditur in habetite fiat in me, inquit, dú-
plex Spiritus tms. Honor eft in honorantej 
fedes ambit fcdcntem.Non repletar foeliciori 
poíTeíIione qui bono ditatur extra fe ma-
nente. Ampliora quíerit i^cujas animum i n -
colit optata foelicitas.Érgo difcipuli,quorunl 
dcííderia non regnum Dei rogarunt ( quod 
eft intranos ex Chrifti dodrina)fed in tem-
porali regno fedium piimatus ambiebant, 
oportet arguantur ; Elifseus nequáquam de-
fipientiií reprehendendus , l icetrem diífici-
lem obfecret ,cam exquiíierit miuuis in ipfo 
manyixmm, Fiat in me &c. 
O quam praecipitem ludir fuá quemque 
voluptas.jHicfuperbos maris í ludus non ex-
pavefeens alienas follicitat oras divitiis i n -
hians perituris: ille populari murmure gau-
<áens chamíeleontem agi t , auráque pafeitur 
inanis gloriolcE,alter aulicam patitur fervitu-
tem, quo tándem dignitatis curas praemii l o -
co venetur , ac fpinea corona redimitus, ve-
lut roíis nequáquam marcefeentibus témpora 
Bogr^l, i¿ d^cinftüs exiiltat. Itane autem nullum eji pro-
zonfa], yiot,prium vobis atque infiturn honum,ut in exter-
S' nis , de fepojitis rebus bona veflra qui,ratis ? 
S taita cené cupidine caed mortales extra fe 
quserunt illa quae vel nolenres extra fe relin-
quunt : & foelicitatem avidé íiticntibus tem-
porancam poíTetexprobraiti: Quod petis i n -
tus habes. 
J?. Patrem. Si fraternam diledionem parentis 
afTeótui componamus judicandum eft impen-
20. 
párenles enim filwfqtie , ait, quantumlibet fit 
arnons converfatio 3 tarn'en difpar, Kdiverfique 
mores funt :/filii etfi ato patres videant^jero 
agnofeunt. Patres etfi filias fiatim ament, [ero 
tilos fape etiam w [eneílute[u[ctpium. Fratres 
anrequam nafcantur , & pofiquam nati[unt in 
eodern domicilio , ei[demque incunabulis avo 
pares ver[anturyac móribusjicet inlucem editi 
[e vicijfim cernunt uno cibo aliti 5 ii[demque 
parentibus, ii[demque [ociis, iifdemque ludis, 
tifdemque fcholis s iifdemque pr&ceptoribus a;c 
vutritoribus afiuefafti panter pubefcuntjpariter 
adolefeunh Vndique parirás ^ multifyue & 
validis nexihus vinttus amor, Longiufcule j 
fed nihi l omifi ne gratiáiexplicationis coadus 
aliquid ftylo rudiori adderem^ 
Habes igitur quam longe prgeftet frater-
hus amor. Qua ergo de caufa non legimus Aliena flus 
noftrum apud Hortum:lilius fapiens letificar ?^«»f fi % 
frattem? Fallor nifi patris potiüs meminit " " ^ " ^ 
Sa lomón, utpote cui nlius iapientiam ( feu 
quod in idem recidit, fanos mores ) debet, 
non fratr i .Üt plurimum fenioris fratris m ó -
nita fpernit infana juventus j per genitoris 
vero difciplinam faspe coercetur : indeque 
fit ut parens,non autem frdter juvenis egre-
gias dotes agnofcat opus eíTe fuum.Non i g i -
tur germanum , fed genitorem fapientia filii 
lastificat. Amor proprius in caufa eft, qui fuá 
tantum cuique placeré docet. Quod enim Dyonif.Cár* 
quis amat hoc iudicat bonum , ait Dyonií lus th.adii. 
1 Carthuf.Igitur quifque folum complacetjex l:ov• 
aliorum fadis^ in illis qus fibimet attribuit, 
qüia folum di l ig i t ifta.Ea ineíi homini p h i -
lautia ut ex alienis geftis ad fummum illa cer-
neré gaudeat, quse cóntulit ipfe poffidenti. 
Iiifeftus Davidi livor Saulis re^em exagi-
tabat iniquum. Necem meditabatur infonti. 
jonathas abfente Davide illius invigilans fá-
lut i parentem iratum lenire verbis conabatur. 
Quod ut praeftaret, amici praeclaré gefta re-
vocaban in memoriam Sauli pené immemori. 
Potiffimum de Goliath occifo in Ifraelis g lo -
riam, rueri ftndebat caufam innocentis, cúm 
hujufcemodi facinus Saulem teftem habuerit 
ocularem \ vidifiii& Utatus es. Exhilarat me- i.Reg.í^.j,» 
r i to regem clades inimicorum , libenterque 
vidit militis novelli triumphum. Sed memi-
n i jonatham olimjUno folum armígero íbeio 
per invia,fcopulofamque femitam non fper-
nendíe vidoriae aperuiíTe viam, ac Phil if t ino-
rum proftrata multitudine fuae initia foelici-
tatis admirationi confecraíTe. Et fadum eft 
fiüs mutuo fe deligere ftirpe genitos eadem, miraculum i n caftris/per a.gr:os:Sed & omnis ^ CiI^ 
populus ftationis eorum^ qui ierant ad pradan~ 
durn obftupuit &c. Nuntiatur Sauli'ftrages 
AHop^ylorumirequifivit^nis ad inimicorum 
agmina ex fuis abieri t : invenir abeíTe Jona-
than , & armigerum.Quis non Saulem fpera-
ret lastitiá profufum i r i , compelía caede ho-
ftium quos filii gladius inaudita fortitudine 
vaftavit ? N o n fíe fe geííit. Imo confternatns 
animo Dominum per Achiam confulebat. £ í Ibin.íS* 
ait Saúl ad Achiam:applieá arcam DeitQ\p.-
re Golias percuílio regem exhilarat j non ita 
vero tot Philifthinoíum calamitas, cum filii 
mirus ardor hoftera devincens parentis cedat 
in honorem í Quia Jonathas v idor ftrenuus 
quam genitor propriam fobolem. N o n diffi-
tebor rarius inveniendum qui gnatos non 
amet fuos, quam fratres domeftica bella ge-
rentes. 
Lucan.i. Fraterno primi maduerunt [anguine muri t 
nam livor , & cupiditas benevokc focietatis 
peftes, divini humanique juris reddunt im-
memores , quos fraternitatis glutinó col l i -
gavit nativitas.Ut de utraque diledione quae-
ftionem dirimas, non memineris fratrum no-
mine tenus ,feu boni nominis hoftinm. Sup-
pone benévolos , duplicatoque nexu veré 
germanos: nec inficiaberis vehementiorem 
Pctrarch. de Matris quam parentis amorem exardefeere, fi 
15 
me. próf. videas hoc & experientiániti , 3c ratione f u l - gloriam taliter adeptus eft, ut fibi non vero 
.dulo.gj cirí' Hancdabit elegantius Petrarcha. Inter Sauli debuerit palmam. Patri autem [uo hoc Ibi n.a> 
B 2 ^ ipfum 
\ á Píos L Filius fap. l^etificat 
ipfum non inAicAvit. Inicio patue j^rofeítum 
belli foelicem exicum habuiííe , roaemet ftre-
nuitatis,noii autem pateuníe dkcdioi'H.s opus 
e t á t : quid mirum Saúl de aliena forte Té 
confulto parta non exultet \ Aliter fe geííiíre 
Davidem obvium eft duelli cum Golia hifto-
s. Reg. 17. nam recolenthCoram rege addudus ait: Ego 
•S2" fervus tuus vadam , & pugnaba adverfus Phi-
íb. /í/?íC«w2.Tandcmque adverfus gigantem pro-
deundi licentiam impetrar, fade^ inquit Saúl, 
& Dominus tecum fit, Pr£Evaluit Dav id : las-
tatur Saúl. O mirum ! Gaudet aliena gloria 
invidus l Aliena certe , fed quam fibi deber i 
mente retinuit: idcirco namque intcgrum v i -
doriae plaufum exoptabat qui partem defpi-
1E>I c.ig.8, ciebat iratus : dederunt mDavíd decem milliay 
& mihi mille dederunt. Quid ei fnpere/i nifi 
folum regnum ? Filii vidoria hilaiem non red-
didit Saulem, qui nullum hoc in negotio la-
pidem movit. Paftoris vero foelicitas Icetum 
habuit fpedatorem regem , fub cujus bene-
Lira adn P^acito David pugnam aggreíTus eft. Liranus 
^ i b i : bellnm ipfi David conceditur , cum dici-
tur : dixit aatem &c. Qiiaíi donum ei con-
ceíTa fuit duello facultas: ergo vidoriam pu-
tavit velut propriam ; íibi credidit trophxum 
parari hofte devido : v i d i t , & laetatus eft. 
Fratris egregia fada cernir frater non íibi 
tribuenda , proindeque alienam reputat glo-
riam fraternas fapientias, nec de illa gaudet. 
Parens vero fub cujus difciplina probi filii 
mores adolefcunt, exultar dum fibi alienis 
emolumentis divi t i gratulatur. 
D E L Í B A T Í O IV. 
Amor erga dileffii crimina qmliter fe 
gerat. Dolor ex cmja metiendus: 
adverfa tmtum nofíra[unt: 
amans vero fuus non eji. 
¡Iliusvero. U t gaudium & moerorem divi-
ílt inter utrumque parentem, íic hujufce-
Amanm efl mocJi affedionumcaufe fejunsend^ videban-
na vel tgne- tinVta ut cum m^ftitiíE materníE mcminit,ad-
rare. fcriberet i l la improbas filia?.Sicintegramred-
diderit antitheíim: filius fapiens lastificat pa-
trem, filia vero ftultamasftitiaeftmatris fuá?, 
Cur non potius de vecordi filiamatrem fcribit 
triftari ? Crederem genitrices erga filias am-
pliori diledione caecutientes carura defcdus 
Chryfol.fcr. ignorare. Del ira non videt vis amoris^ait 
3. Chryfologus. Diligentis niraiüm eft conni-
ventibus oculis errata diledi prasterire. Ac fi 
non intelledu fed affedu dijudicare nitatur 
fada eornm erga quos exardet amore: velut 
ignorare perhibetur il lorum peccata quas 
p r o b é novir. 
Charus Deo Moyfes fupra montera d iv i -
na excipicbat oracula.Interim populo ad ido-
lólarriara miferé lubrico irrepfit Déos fingere 
quorum dudu viara carpercnt. Aaron velut 
infanientibus morem gerere volens confiavit 
ex inauribus vitulum , folemnitatemqne 
operi manuum fuarum decrevit in craftinura. 
Surgentefque mane corruerunt praecipites 
in gulas voluptatem, 8c facrilegura idoli cul-
tura. Tune Domimls Moyf i quid populus 
patrem &€. Delibatio lVé 
committere fit aufus indicavitj& poftremum 
Ifraeli rainatas eft exitiura in piaculi vindi-
dara. Quid ad haec Moyfes? ¿ icebat : C«r E3¡;o ^ 
Damim-^trafcitur furor tuus contra populum 
tmm &e I Irss. motivum feifeitatur quafi nef-
ciret ? voce Tonantis edodus impiura H e -
brasorum facinus audierar: 8c inquirir cur 
Domin i furor irafcatur popuioiAmantis hasc 
verba funt: define rairari : Moyfiserga l f -
raeliticum populum diledionem non ignoras, 
quam nec valuit extingúete fceda criminis 
illius noxa j imo velut antiperifthafira paila 
charitas eo ardentius efferbuir quo videbatur 
corapefeenda flamma: nam poftea pro infido 
populo fie orabat: aut dimitte eis hanc no- ^ I ""J1, ^ 
xam , aut Ji non facis dele me de libro tuo &c. ^ ^ j 
Penfemus ergo (ait M , Gregorius) quibusvif- 2.0,Mov.c.8. 1 
ceribus emidern populum arnavit procu\m vita tom.i. 
delibro vitd fe deleripetiit.lfaatlh igitur fce-
lus ignorare videbatur Moyfes, quia fcele-
ílos intime diligebat : quasi" t^ ac fi nefeiret 
iras divinas caufam : Cur , Domine , irafeitur 
furor tuus &c'i Duplicem vi fus eft hic gerere 
perfonam , 8c araantis erga plebera, 8c arai-
ci ergaDeura.Pro Ifraelitico populo interve-
niebat araanter, 8c cura Dei benignitate con-
verfabatur araicé : idipfura quod agnovir quk 
Dei araicus , interrogavit quatenus ifraelis 
araans , 8c hinc innotefeic aff-duoíl cordis 
oculos ad araati fcelera obesecari, ne quid i n 
eo difpliceat. 
Rera certe indubiara lubens credes, fi ex- . 2-1* 
pendas nos (cum de Deo ftilo humano lo- n¡¡ci?™eiuti 
quamur) licét cunda divinas fapientias fatea- defideratho» 
mur aperta, delida noftra nefeientem fingere minum fce-
folitosjiuraanas diledionis lippitudini aüue- ^era' 
tos. DeíiElum meum cognitum tibi feci > aitpj. i 
purpuratus vates : & mirabile d i d u ! ( Deo 3 
cognitura fecit delidura ? Nonne pfaltes re-
gius oranifeiura Deura agnofcebat?Qui fieri 
potui t ut cognitura faceret fcelus cunda 
fcienti?Novetar uti qué David peccatura quod 
adraiferat nequaquá potuilfe Deo celará A t -
tamen cum divinara ergafe^haritatem expe-
rirerur,noftro more locutus,ei velut fui fcele-
ris ignato delidum aperuiífe infinuat, ut d i* 
vini araoris ingeniura indicer defedus hu -
manos quafi nefcire cupientis. Quid erit i n 
affedibus huraanis , quibus ut plurimum 
deeft videndi ifíus ? Filias raater chariüs 
adhasret: n ih i l i n ea videt genitiix impro-
bum i , quam prascipuus amor fibi fortius 
conglutinavit. 
Stultus vero, Infipientem ex interpretum s'í* 
comrauni plácito filium vocari eunuqui fpa- Stu}teJctt 
tiolam lemitara perditioms ingreflus rationis ^ 1 ^ ^ , 
móni ta dediícit,in literali coramentarioprae-
libaviraus. Nunc fefe offert aperiendura quo-
modo ftultos notet omnes qui vitiorum tra-
mitem eligentes ruunt i n prasceps: cum no-
tura fit perplures inflaros fapientiá carnis i n i -
micas Deo fcediílimorum crirainura vinculis 
irretiri.Stultus bonis, vel malis avibus dica-
tur ille qui fenfuum pidurata gaudia foelici-
tati perpetuas prasponir.Ar falremqui primas 
viventium matris errore dudus feientiam n i -
mium appetens pedir non infipiens nomine-
tur fed fuperbus.Crede Salomoni; t ib i ne fi-
das. Nullura irretivit peccati laqueus , quem 
non deceperit aliqualis error: ftultefcit qu i -
cunque 
Amor erga diicdi crimina^olof ex califa metieiidt^&o. j | 
ChryCofl:., cnnque dclinquit. Nihil ( Ghryroftoranm le- peccato dedere cilafam dolori I potius culpa 
apudLipom. gis j peccato peius dilefle. /pftm emm ut in- totquct eos q i ú m pcena: áudi Jobumi 
focate. ad íroieftt. nún y¿/;/W2 confufione totos nos replet, Confumere me vis peccatis : inquieba't i i i Job.t j ^ l k 
oCn•3, fid & infipientes facit eos qui antea intelletlu tolerancix theátro fortiííimus athleta j o k 
& fapientia multa praditi.lmo cunda nequi- Quid? peccatis abfuteittír j an tabe refolvitur¿ 
tise tela vibrantur adverfus peccatoris Tapien- juventa; Tceleribus totquctui? aut potius ver-
tiaiñ : quaíi foret hic unicus peccati Tcopusj itiium pundionibus corrofus ingemiTcit 
Glo.adc.it* ad quemTolum Tuos collimat idus , jípparet Doloribus conTumi jot>um áicerent cundís 
\ , ^ ^ ' ^ {vtihisni^t ^Q\!ix)inperfona Salomonis mira Ted ipfe non nifi defedibus adoleTccntiaÉ 
excellentia, & mira fubverfio ¡ flenda vorago. conTumendum deploi'at:quaí] apertius dixiffe 
Pro David parre Tuo ad iTraclitici regni fo4 veller: quantunuis denTo cruciatuum agmine 
l i u m evedus,in Tceprri auTpiciis divinam ex- citra omne Tolamen petitus, vulnera vulne-
pertus eft largitatem. Petenti poftulata con- ribus addita recepetim , acerbius torqueor 
ceílit is qüi dat ómnibus afíluenter, & inTu- pubertatis mese peccatis quorum pdenas daré 
per quse non flagitaverat, erogavit. Sed, O cogor. HÍEC Tunt cauTa malorum , proinde-i-
malefidam Tecuritatem conditionis humante ! que gravius cofdis mei cruciamehtum. Nec 
Sapientiamunitus, Deo gratus , ingrata:,yi- ulceribus , quorum Taniem teftá pello > fie 
lique coiicupiTcenriae manüs dedit. ^Qriod angor , ut non acriüs flageller recórdationé 
cum hiftoriographus Tacer deTctibere voluit peccatorum , quac teftea fragilitate o l im ad-
( notatu dignum ! } ter de corde Salomonis mif i . Titelmanus ibi antecedentia j o b i ver- ^ " ^ ^ ^ 
t I libidine Taucioíermoném facit. P r imó dixe- ha.: fcrihis enim contrame &C, í i c i n t e r p e - 4 
^ tatiaverierunt mulieres cor ejusjt^um adá'n: tratur : Fidetur effe metaphora alludens ad 
depravatum eft cor eius per mulieres. Terr ió ritum fcribendi in tabulis fententiam. D ú o 
adjicir: nec erát c@r eius perfettum. U t quid folent in fententiaE decreto fc r ib i : poena,6c 
toties inculcat quod femel prorulifte faris ? íi caufa. Explicar Job quod ex duabus i l l i s 
lacdmabilcm Salomonis ruinamvult graphi- araaritudinibus non poena , fed caufa ílt 
ce pingeres non uno fie i n corde morerur,ut illius confumptrix t Confumere me vis &CÓ 
nobis ter innotefeere faciat regii cordis lan- Si quid pateris, aílidua penfitatione expen-
guedinem,quaíi non aliüd carpat i n Salomo- das,protinus exclamabis acerbiílimo doioris 
ne caecus ignis quam cor flammeá morbidum gladio te esedi. Parce querelis quibus aerem 
acgritudine.Qjuam plurima funt fcedae l ib id i - fatigas. Manum quxfo mitras i n íinum s 
nis damna quibus luit fceleris pcenas quicun- quam íi leprofam eduxeris, i l lud potius t ib í 
que fedatur carnis illecebram , quaí ni f i fo- deflendum eft virus , quo anima tua languef-
rent innumerabilia fere 5 htc enumerarem, cit, Ne querúlus á k x fortis idus enumeresi 
U n o igitur i n corde Salomón accepit jucun- infortunia delidis imputanda noh dubites,ut: 
dum fsvumque vulnus?Nequaquam:fed prce- horum pigeat 5 illaque levius feras. 
cordia potiílimum iníicere curavit amor dul- Sed proh mortalium obeaecata judicia J ¿f* 
ci veneno , eo quod fapientiam Deus in eius nullus non eum quo premitur infcelicitatis ^ " ^ f ^w?á> 
j i.Ncg.i©. corde locaverat t ut audiret ¡aptennam eius onits cenlet immane. j am lacnrymae delunt 
^ quam dederat Deus in corde eius], Quidni re- oculis , jam verba palato , 5c quse, n i f i mensy^/^^ 
peteret Salomonis cor fallad voluprate lah- Iseva fuiíTet s vuku forent excipiendafereno, 
guidum:-Ne putares incolumi relida fapien- deplorantur jugiter. Criminis reatum , quo 
tia Salomonis , voluntatem exaríilTe; iterum, duceruimr in miferiarum profundum , vel 
tertioque expende cor illius habitaculum unus , vel nemo , lamentatur ea qua par eftet , 
S4Ambr. in fapientiaÉ blando afpidi patuilTei Salomón ca- amaritudine. Si forte ( ait Chryfoftomus ) ¿e compüá. 
oft118' PiíiS efl in uxore , nunquid tu fapientior ? ille parurn aliquid morbi corpus pulfaverit^ ftatim yott. princü 
lora0*1^' i ^ ^ emus fapientia totis celebratur féculis, & médicos adhibemus & pecuniam profmdir xom.$, 
faítus eft infipiensy quia nimmm amavit uxo- mus , & ornni obfervantia quod convenit agi-
rem.Wxc Divus Ambrofius.Defipuit pulchri- mus \ nec prius ceffatur quam qu<t molefta 
tudine fedé, rurpiter infanivit dum luxuria funt mitigentur^ Anima vero cum quotidié 
torpuit. Iníipientem agnofee i l lum qui com- vulneretur , cum per fingula lanietur , uraturi 
pedibus deledatur3&"durum canit inter opus. pracipitetur , & modis otnnibus pereat ^ ne 
Hoc indigitat príefens effatum Salomonis^ parva quidem pro ea nos cura follicitat. De l i -
idipfumque ruina comprobavit ejufdem. d i piget dúplici verbo i fupplicii vero dolor 
Culpabi'lis ' Maftitiaefl. VotCm dicendum putares j profufis lachrymis expletur. 
weí¿í«r ca«. ^^us neclll^m contriftat matrem. Subtiliúri Audift i quam ^arcé David coramNatha i t í 
fadolorem zcumine áidíumi fiultus vero rnaftitia eft ma- geminum flagirium fit execratus ? PW^VÍ i .Reg.iá.ij 
Pvtits quam tris fuA. Doioris caufam dolorem vocat em- Domino , i n q u i t : ñeque tune ílebili gemitu 
phaticé , quo infinuet obiter potius caufas vulnns deplorat faevum : cuín non minod 
gemituum attendendas, qukvrí fufpiria ; nam qukn puer ^gritudine langueret Davidmaits 5,Cir*ííie.!0 
quantumliber ahxium pedus exaeftuet, a l i - u t D.Cirillus ait í morhus anima acerbifímus •x* 
quando diferuciarur acerbius per ipfius x~ iniquitas , imó non unicus eft morbus ; fed. 
rumns caufam ,quam per effedum. Si que- multiplex Se letho proximus: jure namque 
ftibus aera cernís implentem , lachrymifque dicet quifque peccator docente pió vate. j^eím jjtjffo 
finum, & velis ferré judicium fir ne vulnere Etiam vix animé fupereft pars ultima mfiui in pjjJdefid,, 
major ejulatus : oporret inquiras quidnam Heuparor inferiis próxima pompa meis, 1. Lpoemate 
Chryf.hom. ^efleat:: ractitur caufa dolorem. Imo quia,ut Dénique qui morbos cupit omnes difeere ¿. 
34-1Ii Math. Chrifoft. a i t , / Í z/iní/fí «o//r^ damus nihil noftros. 
«om.x. porerit mbis dolorem in ferré • ideo dicam,rey Copia quod fieri non ftnit Ule cupit. 
&¿ fentientcs cruciare tantum illam , quavíi Ignorabat ifta David poenitentium dudor 1 
B i 
14 Flos I . Filius fap. Ixtificat patretn &:c. Deübatio IV. 
N o n credcim : & ut pomiteat expedtat N a -
than reptehenílbném in fen-uone Domini ? 
Et intctca per longum tcmpus infordefcit 
peccati luto l Da-id qui ¡qiufí per armum 
celaverat & tacuerat crimen, confejfus efl pec-
Valenr. in catum [unm corarn Nathan, ait Valentia : & 
Pial, 100. non flevit cora Prophcra delidü,ciim opor-
teret non difFerre Í nec brevi fpatio plan-
¿lum^ut citius veniam impetraret, ac urgen-
S. Hicron. tius : ait quippe Hieronymus Oratio Deum 
fu líai. tenitfed lachryma cogit, Perge modo paulií"-
per, ac animadverte quam gemcbundus Da-
v i d indoluerit dum non atroci valdé coerci-
tus fuit fupplicioi Parvulumex adulterio na-
tum percuííit Dominus. Qtianta molitus eft 
paterno rex jdoótus affeélUjUt incolumis eva-
deret infans!Deprecatur Deum ne dimidium 
cordis fui patiatur auíerri t jejunus inftaf.ja-
cenfque fuper térra fletibus eam velur emol-
lire conarur , ne aperto deglutiat ore infan-
tulum. O poenitentiíe culmen , hasc t ibí 
forent potius auxilia contra peccati labem 
ímploranda coram Nathan. Crimen agnof-
cis ; nec veniam feduló deprecaris enixins B 
Cum pcenam experiris, tune oratione fre-
quenti contendis illam averrere ? Ab alto 
ruiíTe fateris ; nec pronus cadens in terram, 
wt animi cafum expiare valeas, humiliaris ? 
Gnatum vero prannitti potius quam eripi 
dum cernis, irabecilliter cadere te non pu-
det? Jugiter deflendi íceleris piger,nec pro-
tinus liquefcis in fletus ? Cum autem puelli 
, morbo flagellaris, puerili modo in ploratus 
diíTolveris ignaviter ? Humanum puto mo-
rem tenuiííe virum quem fecundum cor Dei 
inventum efte novimus : nec enim luteum 
vas quia principi eft in deliciis,fragilem de-
fuefeit naturam. Adulterio necnon homici-
dio admiíTo deteftatur binum facinus dupli-
ci verbo contentus : peccavi Doming : nec 
profternitur, ñeque mox lacrymatur. Malo-
rum caufam , nempe crimina , quas dclenda 
forent ampliori cordis amaritudine , minus 
acerbo dolore profequuntur mortales : po-
ftea fuppliciis afiFe£ti multiplicant ejulatus. 
U t reótum fapias maeftis in rebus, animo fac 
iníídere tuo non flagellum , fed peccatnm, 
appellari limplieiter malum. Cum ideas ex-
cipis flagellantis defuper vindiótas potius 
crimina pateris quam flagella. Míeftitia ma-
tris eft culpa ipíius , feilicet iníipientia filii: 
tortoris vicem obit ipfe reatus. 
t6. Matris. Poireffionis cafum ne praetereas: 
Adverf* no nam etíi grammatiei videatur hoceífe nego-
jira funt ; t j i j neqUe floribus cundis delibandis otium 
" fi t api noftras; hune guftare juvat, invenitur 
enim &: infloris ápice medicamen. M s f t i -
tiam docuit eííe matris \ gaudium vero, ve-
lut alienum parenti, diílimili Sapiens p o l l i -
cetur ftylo. Minimé dieendum judicavit las-
ti t iam de filio fanismoribus exornato patris 
efte : quafi foelieitatem iftam vocaftet alie-
nara , &: matris mseftitiam ei propriam. L a -
crymabilis quidem eft Adamidum condi-
t io . Laetis velut mutuo datis potimur : nec 
fna dicere quis audeat ea quae volvuntur for-
tis ad imper ium, inftabili dum fugit i l la 
pede ; quibus vero cruciamur infoeliciter, 
ipfa tanquam noftrapoíl ídemus. 
Audi Pfalmiftam Domino grates i n hasc 
2«* Uta. 
verba perfolvemem : Convertifli plan¿}um^^-i-9-llt. 
meum m gaudium mihi , confcidijtt ¡aecurn 
meum & circundedifli me latitiá. Si primo 
infiftamus litterae cortici , de fe protulk ifta 
"Vates , cum é dolorum profundo redditus 
fortunae faftigio, vefte lugubri depofita, i n -
duit jucundam , deterfifque lachrymis exul-
tabat. Sic Bellarminus ad hunc locum : 'Da-Bdhim. ibü 
vid ex mi/ero exule rex potens efleüm . . . . ]u-
Jiifiime dicity Convertifli3 &c, & pauló poíb 
quod fsquitur , Confctdifii faccum meum & 
circundedifti me latitia, /igmficat mutationem 
veflüs lugubris in veflem iatitita convenientem. 
I l lud notatu dignum fefe ofFert quod plan-
¿tum dicit fuum, quem exterferat ; gaudium 
vero minimé , quo dum ha^ c proferret po-
tiebatur David. Ludbuofam * quam exucrat, 
togam appellat propriam ? Saccurn meum. 
Certc noftra potius vocamus ea quibus u t i -
mur de prasfenti; quae vero jara practereun-
do periere , minus proprié dicimus propria. 
Rex jam Isetabili forte fruebatur ; plandum 
abfterferac. Sic igitur vertenda foret ejus 
orado : Convertifti p lándum mihi in gau-
dium meum. Hórr ida jam depofuerar-vefti-
tóenta, illaque ne iterum induere formidaret 
confeidit Oranipotens. U t quid ergo fuum 
feribit funebrem faccum ; nec fimiliter fuá 
dicit indumenta I s t i t i ^ ? O quam difertc ! 
Noverat utriufque íortis vultum : nec Davi-
dem , quem non projecerat adverfa 3 falleret 
fecunda. Mícfta jam dimiferat animus., fed 
non amiíerat j laeris fruebatur 4 fed ita ut fe 
poílidere non erederet araittenda» Planfturh 
meum , a i t ; gaudium vero non ita , quo v i -
deas foelicitates velut comodari, quin domi-
nium tranfeat in fortunatnm ; incommoda 
vero non commodata, fed jure fuo poílideri 
ab infoelici. Trif t i t ia de filio iníipiente ma-
t r i adfcribitur ut propria ; lat ida vero de 
frugi gnato non ííe genitoris eíFe pronuntia-
tur. Poílidemus ea quas miferc torquent j 
noftra non funt quíe uteunque oble£tant: & S.Bern. fer. 
/ í veftra funt hac tollite ea vobifeum. Sed h»- 4^e Adven. 
mo cum intenerit non fumet omnia : ñeque 
defeendet cum eo gloria eim. Sic de divitiis 
Bernardus, quod ejus argumentum ad cundía 
mundi gandía transferre licet. Contra vero 
cum adinfernum fsepe deferat fecum iniquus 
infamiam , pauperiera, &: íimilia 3 h^c ho-
raini mifero propria funt, 
Su&. Vid i f t i Salomoncm femel iterum 27. 
f i l i i meminifte , nec i n parentum dominio Zximius 
gnatum computan ? Mater fuá genito crit , ^ f í ' , ' ^ í ^ " D ' • > t • r . . . r ' detur a di-
qum mius econverlo gemtnci luus,, vocan 
debeat ? Neutiquam. Ergo cur mater filio 
fciibitur h íe fuá ? Filius vero flultus maflitia 
efi matris fu<& j ille autem non dicitur elfe 
genitricis ? Amoris non ex azquo mutui fty * 
lum redolet oratio. Q u i non mediocres alit 
i n pedore flammas poílidetur a diledo. Q u i 
leviori uftulatur igne diledum velut haber. 
Genitrix nimis dil igitfobolem utpote d imi-
dium fui)&: exardefecs ultra modum infanit, 
Nec redamatur ut plurimum , quantum par 
erat quó illius d i ledioni digne refponderet 
viciífitudo. Igi tur non mater filiura , fed 
gnatus genitricem poílidere dicendus erit. 
Amoris eximii eft non dominari,fed haberi. 
A d Jadíaos loques olim orbis AíTertor dixit : 
Amor ergadilcdi crimina. Dolor ex caufa metieiidus.&c. i | 
to&n.%- J4' eft Pátet: meiisy<jni glorificat me, cjuém vos di 
citis c¡uia DÍÍUS vejter e/ts6cc. Advertís difpa-
rem utramqae orationis pactem ? Patrcm af-
firmar Rcdtmptoi* fuuiii j Judasoium velo 
Deum illam elíe non equidcm negar , íed 
nec afíii.mat:nDn enim dixit qui veíler Dcns 
eft ; Ted : quem vos dicitü cjuia Deus vefler 
eft.Qnwe íic mutat ftykim ? Litera patcefed 
ad mores dixerjm : Pater fummus Chviftnm 
Dominum diligebac eximic, cumque poíí i-
deatur valdé amans,R.edeinptor Patrem vo-
rat faura. Econtrarió quia jadaeos non ama-
gar Pater , quaíi nollet Filius ut i l l i fnum 
dicerent. Araoi'is eft eximii haberi ab ama-
to. Nunquam matds amór novit habere 
modum; gnálüs illam non xquali di leí t ione 
profequitur. N o n igitur mirnm quod raa-
trem filius accipiat i n fuá ; nec viciffim fi-
l i i dominatum amoris ingenio genitricem 
tenerc legamus. Hinc vide quam verum íic 
amantes Dei quaíi furt i fcrupulnm fentire 
folitos , ne fui quidquam ad creamram tan-
qnam Dbminam diftrahant t Dei namqiie,ut 
diligentes ardentiíRmé , proprii funt pecu-
liari jure j Propterea divinus amor excejfum s. Dyo. 
ejpcit y du?n amantes fui jurü ejfe non finity Arcosa; de 
fed amatorum jubet exifiere. Sic D.Dyoniíius ^ 110ra'n^ 
Áreopagita. Q u ó m o d o patietur amor i l l e , u$ c'4, 
ut non mus , fed cteaturaium 3 quse vetatj 
perpetuó íis ? 
A P P E N D Í X M A R I A Ñ U S . 
P R O G A V D I I S Q ^ V Í B V S F I L I V S S A P I E N S 
imo Sapientia incarnata, fuam Ixtificavit Parenteni: 
i^ sldeadem verba textm : F i l i U S f a p i e H S , ¿ • f i 
V E R S V I . 
18. 
D E L I B A T I O V. 
Tro gandió Conceptionis imm&culata 
jxúpmenñi, 
E L L I F L U U S Do6i:or verba 
Salomonis, ea qua in Mariara 
fandií l imam totus ardebat 
pístate 3 lascitiae, quee Dei ge-
nitricem decebat j adaptat,ar-
guens a minori ad majus i n hace verba ! 
$.B:r.hora. na.n j l jUxta Salomonem : filim fapiens gloria 
4. up.Mil- ea patris:qnánto mai'ts qloriofum eft matrern 
fus, in priu-^ r e • h n i • r jx-fn 
cip, if'jíus ejjict Sípientuz ; Piunraa lanctiiiim^; 
V i r g i n i folidáque gaudia contulit O m n i -
potens. i í ,quum enim erat üt jucunditatis 
cumulo faceret exultare parentem fons vo-
luptatumcáíleíl ium incxhauftus4 Occafione 
hinc non leviter defumptaj proíequar aliqua 
Deipar^ gaudia. 
'Mitria nefti- Prius illud tempore , nec non Si dignita-^ 
*vn initia te mnltis nequáquam fecundum gaudium 
fn&fta. £ujt immunitas ^ originali fiíiorüm Aáx 
noxa. N u l l i purse creaturíE nifi MaricE obt i -
gic Iseta Conceptio : quia fola íine labe car-
pfic vitst primordia. Reliquis furieftiffima 
funt ini t ia j efto fines lactiffimi contingant: 
non confonant extrema primis. Saíiótus A n -
5. Andt. dreas Greten. ait ad Mariam : Salve Utitia 
icr. ferm. OR0MUM per aM04 delitti noñri condemnatio 
, expiara ejti I n ó rgano concmuilt poltenora 
prioribus : cuneta líétum confonant. Sic i i i 
María i in aliis minime. Caeteri primo ce-
cidere greííu : quid máeftius ? Doleré folet 
ex hominibus quídam vinculotum pondusj 
alter ignotam pauperiem j alias moleftam 
«g r i t ud inem, nonnullus generis fui dede-
cus. H ^ c oroilia claudit unus originalis nse-
vus : nam & catcnis onuftos captivat , p r i -
var gratise divitiis quas perdidit Adamns, 
morbo aííicit 5 & lethali , generifque notaiü 
inurit homini pudore digniílimam. O qu^m 
l u d u noí lra digna funt exordia ! quam cíele-
res dolorum caufas! Ingénita feré rebusmíe-
ftis Velocitas eft. N o n prius arbor flores 
amittat quam operiatur umbris. Illam excipe 
quas florem ut conciperet ccelitus , ab fpinis 
libera concepta eft. 
£t egredietm virga de radice lejfe, & flos i fa . i j . t¿ 
de radice eins afcendet. Hac virga coelorum 
Reginam dcíignari docuit Hieron. Virgam D. Hier. ¡n -
de radice lejfe [anÜam Mariam Virginem Ifai.n. tooiá 
intelligimus. Video Prophetam Virgas florif-
que meminiíTe \ foliorum vero minime. N e 
mutila mancret allegoria , videntur folia 
deeííe.Damiano fide : non defedus eft foliis 
carere j imó inde pulchrefeit virgula. Germi-
nat ( inquit Purpuratus D o d o r ) igitur virga S, Pet. Daroi 
lejfe de tortuofa radice generis humani, & de £«.d.annuiu 
Patriarcharum arbore in altitudinem, & re-
Elitudinem erumpens , omnem ignorat nodoji-
tatem , foliorum tenehras nefeit. Seis jam cur 
folia defuerint ? Netenebrofa V i rga "JeíTe 
foliorum tegmine redderetur. Alise vcl no-
b i l i f l im^ arbores non fíoribus honeftanturj 
quin &: foliis obumbrentur : imó prior i l l i s 
eft umbras m^ror , q i ú m florum pulchritu-
do. I n Virga Davidica non fie. Naturam i m -
imnavit amor Omnipotentis. 
Exordiis familíaris eft infoelicitas. D íe i , 1% 
quem naturakm vocamus , prior pars foeda- Incepit afeen" 
tur opacitate nodurna. Ñ o n ditefeit auro;/WÍ M',r'A 
fpiea , nifi truicum prius putrelcat 111 lemi- A 
ne. Argentum non effulgebit i n corona, 
quod non primum nigricaverit in fornace. 
Hsec eft prin^ordiorum veluti lex. A l i t e r i n 
fandiflima 
6 
Sy%fXcr.in 
Nat, B. M. 
Canti, j . é . 
raníllíTuTia Virgine , cujas orrgínali juftitiíE 
accomoda quod aliorfom dicíbar fanótus 
Bernardas. [Plañe muntava con[cenáens , cmus 
mjiitm ficut montes p e í . M o n s non priüs def-
cendit , quam afcenderet. Hoc in Dei Matre 
mirabile i p i l feré fponfo : quod ícilicet non 
íicnt cíEtcri cadens incepcrit j fed ílatim af-
cendens initia fuá facraverk foeliciílima forte. 
Veluc admirarione correptus Divinus 
Sponfus de Virgine intemerata qnsr i t íic : 
C¡H<Z efi ijfa (¡HA afcendit per dejertum ficut 
virgula fumi &c ? Hanc íimilitudinem prae 
aliis delegitjquadileólas clanffimum deiinea-
ret fulgorem : quid luci & fumo ? Sane 
\oam\ de B . Virgine accipit. D . Bonaventu-
S. Ronav. in M . Dko quod Virgo Marta ( inqil i r) eft vir-
Spcc.V.c.io. ffjí fumeu incipientibus & poenitentíbus. De 
hac virga dicitnr in Cant. qua eji ijfa qtu af-
ceridit per deferturn ficut virgula, fumi &c. 
Alter i ergo vir^as componat dileclam: fumo 
aífimilat ? Perbelle. Rofe feu l i l i ] virga prius 
radiccm agens defeendit j quam afeendat 
émergens : concipicur,ut ita dicaro, in terr^ 
vifeera defeendens ; afcenfum nativitati re-
fervat. N o n fie virgula fumi : ejus pdmum 
inílans afceníio eft: nunquam fumi virga ex-
íiric , quín jam afcenderet. 1 Ilibata Parens 
aptiííimé virgulae fumi íimilis alícritur^ nun-
quam etenim vel per inftans eccidit: incepit 
afcendens ficut virgula fumi.Cumc^ue foelici-
tates mínuantur prscedentis infortunij fatis 
ingrata memoria, puritas originaria , quam 
non prasceííit cundtorum Adamidum infelix 
macula , eslornm Reginam fumma latida 
perfudit. 
S0' Nonnullae funt zVix hocin exemptionis 
•Amorfecuri" ..- • r • M I t- r 
J , . oiiPinahs pnvileoio gaudendi caulas, quas 
ndj'cjiiihe-i breviter percurram.Pnma íit hujus tanti do-
ralitas nec ni fecuritas, magnum equidem fortis incre-
femper. mentum.Ethnicus beneficia donandi precep-
tor monebat íic. Si arbiirium dandi penes nos 
^ ejf, pracipue rnanfura quAremus , ut quam mi-
nime moríale munus fit.... ergo fi fieripoteíí, 
confurni munus menm noto .-extet^areat árnica 
r/ieo, & convivat. Amico, dixit3ut potiílimum 
base verifican credas cum ex amore donum 
profedum eft. Sane qnaniuis equaliter libe-
ralitas amorqne Dei nullo circumferibantur . 
termino, hoc tamen diílident quod liberali-
tatis dona faepiííime obnoxia diferimini funt: 
quofdam tutos reddit ab accepti mnneris já-
_ ¿lura , fed fpeciale beneficiü hoceft3non óm-
nibus dátnm. Ali ter divinus amor : eorum, 
quse confert diledis exulare pericula facit, 
primamque poíTeííionem tranquillat. 
Davidi per prophetam Dominus allocu-
i.Patali.17. tuSj populó fuo tic repromifit : dedi locum 
populo meo Ifrael^plantahitur, & habitahit in 
€0, & ultra non commovebitur. Locum Tfraeli 
multo ante Davidem conílituerat Dominus, 
cum eduduro ab i€gyptiaca fervitute hofti-
bus expulíis, habitare fecit in térra deíldera-
b ü i : Et adhuc nunc fecuritatem pollicetur? 
non commovebitur. Secundo eidem Davidi 
promiílionem aliam deSalomone loquens ad-
iecit.Sufcttabo femen tuumpoft te, quod erit de 
filiis tuis , & fiabiliam regnum eius. Adhuc 
Salomón rhronum patris non confeendebat. 
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nem : alia namque videtur lera nimis, altera 
Pollicetur Deus 
Séneca A 
benefic. i 
c.tx. 
vero extemporánea valdc 
Ifracli tutum fore in acquifito domicilio, 
poftquam per tot annorum feriem commora-
tus fuerat i b i ? 6¿ regni Salomonis promitti t 
firmitudinem , antequam regnarc coepilfet ? 
I ta : quia populo dona conferebat libéralitas 
divina j Salomoni vero amor. Ifrael, inquam, 
plurima ex parte propter peccataDeo exofus, 
non ab amore , fed k largitate D e i , muñera 
folebat accipere, quse licet effufiílime benéfi-
ca nec femper in tuto conftituit ftatim colla-
ta beneficia. Salomonem divinus protexit 
amor, ipfnm etenim fibi peculiariter aman-
dum elegiíTe nomen ejus aperte fuadet: 
Amabdis Dofnino. Idcirco tam prascoci cura 
de fceptri ab eo poffidendi ftabilitate fatage-
bat, ut ante fulciret thronum , quam ad eum 
Salomón afcenderet : abftulitque decidendi 
raetum, ne donum amabili collatum inftabi- _ , . , r y. i / • • r Sana, in l t 
le cenieretur. Ab hoc ergo metu ( inqui t San- Rco ^ 
Oá.ws)liherat Dominus Davidem,promittit- 45 
que futurum ut filius quern in regno fuccejfo-
rem habebit, regnum habeat divina preteffitone 
firmatum. Amor d i led i pericula cito cavet 
femper j magnificentia nonnumquam,6c al i -
quando feio. 
BeatiffimsE angelorum Domina i n ipfo 31. 
conceptionis limine divinus amor g r a t i a m - ^ ^ ^ « ^ 
cont i i l i t ,&k diferimine fímul amittendi eam, M*r¿ie 
n • /- 1 /- 1 v i-i • J quam non non ftatnii,fed fimultanec,liberaviteandem:^far^ 
-Luce perhibetur amida, fed ftabili. Notavi t 
hoc Bernardus. In Solenimirum & fervor,& $, Bcrn. fer, 
& fplendor fiabílisún Luna folus fplendor,at- infign.magn 
qtw is ormino mutabilis, & incerths,qui nun-
quam in eodem fiatu permaneat. Jure ergo 
M a ñ a Solé perhibetur a m t ü a & c . 
Audi quid in Canticis Maria fandillima Cantí' f^o 
de fcipfa protulerit. Ego murus,& ubera mea . 
teut turns. Cur non María civitatis nomenLaur 
aífumit , quas a Ricardo dicitur civitas Dety 
quia (ola dta-na tanto resé 1 Potiús murum 
turrimque appellat feipfam ? Non line.my-
fterii f rudu d idum eft. Civitas noñ ftatim 
arque conftruda eft tutam fe reputat. Egct 
muro cingi ; turris autem femel atque aedifi-
catiír , jam hoftium tela deludit, íimiliterque 
raurus. U t igi tur íignificaret íibi donatam 
altittidincm nunquam non tutiílimam etiam 
primo eflendi veftibulo , non civitatis , fed 
turris, mur i que, nomine feipfam defignat.Et-
qnidemi óptimo jure fie loquitur : milla nair\~ElusPuJc^t' 
. 1 u ' J i* • tudo ft'tri-
que ínter crearas animas pulcnritudines tuaiis adi* 
radiecs in vita mortali , praster illam qua ^ 
fandillima Deipara pollet. 
Ego flos campi & lilium convallium.S^on-Czat.t.x, 
íx verba funt fecundum *probabilem expo-
íítionem : fiorem campi feipfam appellat, ait 
Philosflorem virginem illibatam non áuhko,ph''i0 
ipfa namque fpes noftra : fed in manu Dc[adefi™lo~ 
poíitam exiftimabam j non autem in puivere 
campi conftitutam. De ovibus fuis bonus pa-
ftor dixjt : ñon rapiet eas quifquam de manu]0¿D IOf j f , 
mea.Etgú ne esteras juftorum animas dum 
certant in tenis Deus i n manu fuá colloca-
vit ? florem vero illumNazareth,fcilicet Ma-
riam, non manns po í l ide t , fed campus? Ego 
fios campi : Meritií l ime flos campi dicitur 
& jam á Deo illius regni ftabilitati confuli- RoTa myf t i ca ,u t feias quam firma íit ejus 
tur ? conferamus unam & alteram promiffio- pulchritudo, quam patriae vennftate mire de-
pinxit 
Pro gaudio Coíicéptionis 
pifixit Altiffimus. Florem íi manu tencas, . 
radicibus cai-et ••, dmn campo reíidet, redica-
tur ibidcm. Igi tur non manu D d l i l ium 
iftnd locad pi-onuncietur ; ícd florera campi 
Vi rgo fe noniince ipfaiTi. (Jndevideas c|uam 
lasra fueiit gratiíE receptio , in conceptionis 
cjus infeanti, utpotc quam radicibus , ideft 
fecuritate , curaulavit divinus amor.ISk c í i-
cut alii cíl fios ifte, caducus: non enim Solé 
marcefeeret, qux Solé fulget indura. 
; i i Imo qugerere licet quid in fandiíUma 
•Excellent 'íus Deiparaexceíientius, .^n quod a divina; ma-
quid eft B. ñus largitate donorum ca'leílium copiara 
KrgiKem ac ^ c c ^ i t pr^divitem , feu quod fecuram fta-
eeptffe era- -^ ,r J • n, • • rv 
si Jum do™ po^edent ? Reor majus Del munus eíle 
fectilefmen- qtiod tranquilla pace fmenda conceííerit be-
dn, quam neíícia 3 quam quod magnificus fucrit im~ 
ahmdanur. pertitus eorum cumulum. Dimidium boni 
Plut' p'^ciclere timor audet : nam, ut flutarchus 
'MVi á/iimusnoncapit veram voluptatem rnfi 
líber metu. Intcgium largitus eft bonum qui 
donavit i l lud íimulque reddidit a diferimi-
ne tucum. Ero-o plus in B-.Vircnne commeii-^ 
dandum quod potiatur fpiritualibus aftluen-
riis grada! fecura , quám qnód earum íit 
Canr. 4. n . ^'qi-ior vaftiíUmé profundum. Hortus conclu-
fus , foror mea jponfa , hortus conclujus ^fons 
fignatusStxh-x Sponfi Dei funt Mariam lau-
daritisi Cur non marefed fontem nuncupat? 
Nonne plufquam verura eft illud Ricarda a 
Ricard. f? s. Lauréhtio ? María e/i- mare propier era-
Laur, lib. t, tiarum plenitPídinem.^go dicatillam velma-
deiau.v. re vel raltem fontem largifluum. Sapienter 
4ixk fontem fignatum , quia tefte Nyllcnoj 
nic teflatur fontem ad alíenos nequáquam ef-
fufidí, cum ait eum objignaturn ejp , quodidem 
valetac fidiceretjuñodía feptum.'Hmc co l l i -
ge beatius eíTe in DeiparentCjquod fpiritua-
les ejus gratiarura lárices divina protedlio 
cuílodiat,quíE illam reddit fontem fignatum, 
q u k n q u ó d u f q u e ad íimilitudinemmarisJ8¿ 
ultra repleverit eandera abundanter O m n i -
potens.Locusifte gratiaein concepiione col-
latje aptatur facile : nam aquarura initia d i -
ointur fonsjpoftta vero flumen compcllatur. 
Vide quam potuit concepta laetari, quae íic 
polfeflione gratis fruebatur interrita. 
Secunda laecitiíe radix, eft quod unum pof-
íídenti bonum estera non déíint/phaerahi 
Man*, fa. jp{¡us concernentia.Hac de cáufa nulla v i f i -
tUm fe 7)etís twf m cerns períecca jucunduas. Q u i prsecla-
contuin, CÍÍ- 10 Enguiñe ortus, inopia premitur - qui d i -
teris dona, vi t i is & nobilitate fulget falnte caret: qui 
dKjidtt per j ives . nQi3jiiSj & fanus eft i 0¿[0 & inyidiis 
rTm™m^*'*mVetílür' Cumque n ih i l fi t , niíi ab omni 
partejbeatnm , millas extra cacleftem patriara 
plene j ucundatur.E xci pe Mar i ara puri ffimara, 
utpote quaí auroríE ftilo concepta5cjeli privi^-
legia terreo contulit exilio. Cateris ( ait D . 
Hier fer ^^ei:0,) Per Partes prafiatur : M a r U vero fí~ 
de AiTmiipc.' mu^  fe túta vnfu l^t pjenitudo gratU. I n ipíis 
originis fuas aufpiciis ab omni parte beata 
refalf i t : gratis candida ftola pulchrefeens, 
virtutum , quss gradara feqnnntur , armata 
Satellitio , expedito rationis ufu gaudeW& 
foelicitatera oraniiim bonorum aggrcgatione 
perfedam eslitibus propriam , non dicam 
poí í idebat , quia libértate plene potiebatur, 
«|nod in beatis ex parte non reperitur. 
Vettira enim yeró, cur Deus ex prjrdido 
i m i T i a c i i k t x Deiparentis. 17 
bonorum numero differret aliqnod in pofte-
i'ura ? N o n erat cur veluti vira diíFeiendo i n -
ferret araori Cacteris non tota fe folet infun-
dere divina magnificendas pleni tud©, quia 
bportet nos aliquam doleré boni privado-
ñera dura vita manet, ut íic deíiderio c^n-
diacur voluptas & fulciatur amor; ne íi c(|»n-
tingar alicui n ih i l reftare quod expe6tet, i i i -
h i l extare quod doleat j refrigefcat ejufdera ^oan'í^»t* 
erga Dcum antea fervens di leá io . I n Deipa-
ra dileda periculo vacabat amor,ne donoami 
copiis confifus degeneraret vel in minirao. 
Expédit vobis ut ego vadam.c[má. afiBrmas 
Magifter, paftorjac diledus 5 Expedir aman-
tibus abfentia d i led i ? Ovibus paftoris dif-
ceííus ? Difcipulis magiftri deíiderium í Ex-
pedir, inquam, nam íl non abiret Filias , d i -
vinas non adveniret Spiritas: nifi enim abie-
ro Paraclitus non veniet ad vos. Paft folutio-
iiem plus haereo.Opus eft abfcedat Redem-
ptor,ut defeendat Confolator : fcio cura p r i -
nium jn térras decidir Dei Verbum , totam 
íunul Trinitatem adfuilíe. Obumbravit Pa-
ter : fupervenit Spirirus, homo faftum eft 
Verbum.tymmx fan&us frperveniet inte}& Luc, t.i$\ 
virtus ¿íltijfmi oburnbrabit tibí. Nunc aurem 
ur Spiritus ad í i t , Filium oportebat abeíTe? 
Dubium iblv.es facillimé , íi atiendas aliara 
M a t r i , quam fervis > Dei liberalitatem con-
gruere. I f t i fub fpe mercedis, non adeo ex-
ceííivi amoris penna fublimari laboranres^ 
rotura fi Deum íimul pojffiderent, fortaffis 
tanro fcelicitatis pondere preffi, pigritarenr. 
(¡hiare ( Rupertus a i t ) ¡ i non abifro , Para- Rupd.ii. 
clems non veniet ad vos ¡? Videlicet quia non o^an»c» Ié' 
erit in quo confoletnr vos. Qua í i conveniens 
eíTet aliquo dolore A.poftolos fatigari,quera 
adventus divini Spiritus confolaretur : ab-
fenria , feilicet , Rcdemptoris per mortem 
crucis. Igi tur ideirco providentia fapienter 
difpofuit ut non íimul Verbilra & Spiritus 
fandus ad Aportólos defeenderent. Con-
gruebat Filiara difeedere , ur Paraclitus ad-
venirer. I nDe i Gcnitrice penitus a diferí-
mine tutus erat amor : ut ftarct impertur-
bata diledionis flamma 3 íimilis cautela fu-
pervacuum foret ingenium. N o n unicum 
Verbum > fed Parer í i m u l , nec non ¿k: Spi-
ritus adveni^nt , & crit Maria totius bea~ 
ttjfirnA TrinitJtt'is ncbile triclinium i ut eam D.Bonav. 
appcllat S. Bonaventura; Fulciarur flori-^ ^ 
b u í , hoc eft Ipebus , noltra erga Deum 
diledio , quae fere femper infirma valetu-
dine ingemifcit , & novara non eft male 
fanis florara auxilio fenfuum vigorem ro-
borare. Ar Maria fandiflíma iis non 
eget: ideo tota fimul illam gratis ditavit 
uberras. 
Nec dicas hoc in Conceptione non ac- J4. 
cidiíFe , curtí poftea Virginis ejufdera , Spes B . 
plufqnara explicad valeat , creverit S ^ r u v e l m p ^ 
d i r á s . Hunc gratiarura cuimüura poftea^¿¡¿//^ 
non acciperet ( inquis ) fi cundas i n 
ipfo conceptionis limine praehabiiiíTet. N o n 
ergo fe totam plenitudo gratis tune i n -
fudit in illam. Fateor plurimüra decurfu 
vitae Dei Matrera ab incxhaufto donorum 
pelago haufiíTe"; attaraen quae i n primo 
Conceptionis inftanti non aderant expeda-
bat Maria quáfi jam p o í f i d e n s . * ? ^ ^ * v i r * 
• - / 
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tutis ejl quod in re non teneos , fpei robore 
^ ^ ^ 1 - pondere. Haec Chryfol. I d vero non omni-
fol. crPiio. jamm> Spei beacifllras. Virginis p r i -
vileginm , hoc eft , ut poileílionis quietem 
imitetur. 
Sub umbra illius quem defideraveram fedi$ 
Guillhel & fruttus eius dulcís gutturi meo > aiebat i n 
apU¿ Qelji^ Canticis ipfa. Sic locum exponit GuilheU 
müs : ideoyCjuem dejiderabat habebat (inquit) 
qma fub eins umbra fedebat ^ tamen adhnc 
e -m dejiderabat. LUCÍS ad cor^us accejfu um~ 
bra gigmiurt Lux divina humano fe corpori 
in ytrgine univit } §¿;c. Et poíl pauca : Sub 
ea tamen federe peculiari privilegio datum^cui 
dtUptm ab Angelo virtus Altijjimi obumbra-
bit tibi. En fandiflima Vi rgo Sponfam 
veluc auborem fibi meditatui:, quae cellos 
tendit ad fydera ramos , feque fub ejus opa* 
co regminc coníidcntem imaginatur» ac í i-
muí ejufdem neótaréi frudus mellea fuavi-
tate pot i r i . Quomodo íibi cohíereant hxc, 
non femel ambigebam : nempe amoena i l ib 
timbra fedem eligere , í imulque arboris ver-
tice tangentis coelos frudus legere potuifle. 
C ü m fedens moratur , non ramis , fed radici 
vicina manus erit : oportebat ig i tur ftare 
ut valerer poma carpens-dulcedine perfiui. 
• Fruótus colleeic ? & in umbráculo reíldet ? 
Utrumque verum : quia fruótus deccrpere 
confidenter expedabat, pariterque placidif-
fimé fedens quiefcebat, fpe i n poíTeíIionem 
feré traníinutata. N o n igitur in prasdidis 
fcrupulum t i b i moveat quod grat iaíum 
Oceanum in puriílimo Conceptionisinftanti 
Marias illibatce Dominus effuderit, ut i r r i -
garet erumpentem rofam fpinis liberam, 
. N o n inficias ibo poftea fanditate crevilfe j 
noveris tamen quod ifta divinar munificen-
tiae dona priüs quaíi pofsidebat, cum ac-
cepturam fe confidit fpe quse poffiííioni co-
gnata valdé f u i t : ideóque hilaritate fumma 
Dei Matrem profundebar. 
^ $5' Tertia gaudii origo genitricem in Con-
tune ince- cePtlone intammata gaudere luadens hasc 
pifie bentfa EI:AT: J quod fcilicet Deus quamvis etiani ^ 
cereaim illa dilediíTimis rogad prius velit quam expetita 
rogare ne- donet : petite & accipietís ; genitriccm ta-
^ ' ^ j . ' ^ men fnam tune originali puritate donavit, 
gna divina , , . 1 & ^ . ^ . 
Lctrghatis cum Pi:eccs Mana beneficio príemittere non 
laus ef. valuir. Licet enim graviflimorum plácito 
Joan,ié.14, acquiefccns nondubitem illam rationis ufum 
a Conceptione obtiniiifle : ante primnm i n -
ftans , in quo gratis íimul &: intelleótus l u -
cem accepit, non potnitinftans aliud ante-
rius precederé, quo Deum pro incolumitate 
originali deprecaretur. Magna quidem eft 
Senccáebe e^ar§^^ muneris commendatio citra preces 
ÍIC c 1 I ^ " o^tineri . Divinanda (monet Séneca) cujuf-
que voluntas , &. cum intelleÜa efi, neceffitate 
gravijfima rogandi liberan da efl. Sed aliquid 
amplius meditata efl: divini amoris erga 
Matrem fandiííimam providentia munifica. 
N o n folum qain rogaretur fed etiam i n -
capacem fundendi preces a lege communi 
benevolus exemit. Primurn eft ( ait idem Sé-
neca ) antecederé defiderium cuiuf^ue;proxi~ 
mum fequi. Illud rnelius oceupare antequam 
rogemur : hucufque Séneca. Sedaddere pof-
Scncca fupta ^etv: vero máximum , praevenire pri^s 
c, i-, quám rogari poílinius. 
Eximia liberalitatis Luis eft tune benefe-
cilfe , cum impoílibile foret indigenti ora-
tionem offerre pro dono confequendo. Sta-
tutum erat Perfarum tempore, ut nemo non 
vocatus ante confpedum regis accederet: 
quod íi auderet, capitali fupplicio pledere-
tnr. Eftherem Aítueri regis confortemjcum 
Hebra'íci populi clades imminebat, impulic 
pietas Ut infontibus tyrannicé damnatis ad 
mortem fubventura fponfiim alloquatur , íl 
quo modo potfet eomm neccm avertere. I n - . 
greditur non vocata Regina , ftat coram 
rege, fed exangui facie pavorem conteftatur, 
im6 ruit fexanimis. C^iid tune Monarcha J 
Fejiinus ac metuens exiíivit de folio , & fu-
ftentans earn ulnis fuis , doñee rediret ad fe, 
his ver bis bíandiebatnr Í quid habes Efther I 
JEgo fumfrater tuus , noli metuere non rnorie- na u 
rís: non enim pro te ,fed pro ómnibus h¡ac lex 
conftituta efl. U t quid| Aííuerus fruftra l o -
quitur ad Eftherem , cum non erat rationis 
compos ? Verba illa : doñee rediret ad fe3ví\2~ 
nifeílé denotant perturbara phantaíias or-
gana per animíe deliquium mentís impotem 
Eftherem recTdidiííe. Paulifper expedet eam 
ad rationis ufuram reverti , & incipiet allo-
qui benigné accipiendi beneíicii capacem t 
exanimatam favore profequitur Se exem-
prionem, derogans legi, concedit, fororifque 
nomine decorariAmabat illam Affuems non? 
vulgariter. Largirati regiíe fatis foret qnin 
rogaretur benefacere. Sic idem erga Mar-
dochxam pofthac fe habuit. Amor altiós 
metam pofuit, quám attingeret. Parum eflet 
abfque prece vitam fponfa; donare. Progre* 
ditur ulrra : cum impoíílbilitate fupplicandi 
conjnnxit pecnliare beneíicium : ideo ratio-* 
nis impotem eximit a lege , ne locus immu-
nitatem petendi daretur íponfe , 6c petitia 
privilegium pf^veniret. 
Efther Angelorum Reginae typus eft. Pri* 
mo ( dixit S. Bonavcn.) conjidera charijfime 
quod María efl ¿omina angelorum , ipfa 
enim Jigna'a eft in domina Sfther regina : de 
infia : 'Per domínafn Efther reginam intellige 
Miriam Reginam : dud fámula quarum do- D.Bonav, i a 
mina eft Regina María 3 funt angélica & fpccul.c.j, 
humana creatura. Virainem illibatam acom-
muni labis originariíe lege , gratiae candore 
príemuniens, eripuit amantiíEmus Sponfus 
in primo Conceptionis inf tant i : ante quod 
ipfa pro difpenfatione hac i l lum interpel-
lare minime potuit. Eandem fororis loco 
tune habuit : cum enim fratres dicantur i j 
qni ab eodem párente geniti funt , fororis 
vocabulnm apprime Conceptionis privile-
gium indicar : Veriílimc namque dicuntur 
Chriftus &: Maria fratres quoad gratise pof-
feííionem , utpote qui ambo coneepti funt 
filii Patris unius, nempe Dei . Plaudar igitur 
fandiflima Vi rgo divinae erga ipfam bene-
ficentiac, fuaeque de originis piaculo alacrí 
vidoria: : ac fibi gratulctur gaudia quibus 
eam in ipfo Conceptionis momento replevit 
Fílius fapíens , imó & Sapientia : qni dura 
aeterni Patris condecoravit filiam , Utificat 
Matrem : infimulque hilarem fecit incipere 
genitricenx. 
D E L I B A 
Pro gaúdio Conceptionis 
ü E L I B A T I O V I . 
í>fo eodem fanlíi{fim£ firgims illibat^  
concepta gmdto adduntur nonnulla. 
OitremaiTi) fed null i fecundam, gauden-
di caiifam nunc proferam, qnas concepra1, 
V i r g i n i dedit exhilarari tune quando folent 
Adatóidss fcedati tetro fceleris fumo initía 
. fuá experid, Cernebat illa quám divinus 
pénderet honos ex hac Matris immunitate: 
non potuit non oblcdari fummé Genitdx 
de fervato Fi l i i honore. 
Dei Filio decus puritas odginalis beatif-
í imx Virginis conciliavit egregium , &: quá 
Deus eft , &: quá Redemptor. Divina Maje-
ftas null'ius indigens eft : Attamen in fan-
¿tiííimce Deiparentis cryftallina puritate, ve-
lut in fpeculo clariüs relucet fplendor quem 
in feipfo profpicere non valcntes oculi mor-
talium ignorarent. Seis incarnatum Verbum 
ur Matrem afHcerct honore , fuum non cu* 
ravifle j fed ufque ad mortem Crucis humi-
liaíle. "Ut te veram matrem ojtenderet, verum, 
S.Aug. fer. [e homivem paiiendo monjiravit, inquit A u -
jj.de Saud. guftinus.Hinc eft quod proMad^ originaria 
exemptione propiam majeftatem coram hu-
raanis oculis ad ípeciem quaíi demitterenon 
dubitaycrit:ac fi ciieeret: Cumnovednt ho-
miries me adfervandam Genitdcis puritatem 
defcendiíTe,d¡cent ul t ró propri^magnitudini 
debita cclfitudinem depofuiíle'.ik; neutiquam 
ul l i cedit in opprobrium omifiííe quod fuum 
erat. Si vero Matrem nsevo Adx maculari 
iinerem,dcdecori fubjacerem. Forte quifque 
De hoc fie ratiocinaretur : Redemptor quatenus 
Theol. cura homo fubeft legi natural i , cujus unum ex 
S.Tho.j.p. prxccptis eft honorare patentes. Poterat ille 
ad z qui Jem Gemtncem luana honore praevem-
re:: nec fecit ? Tranfgréílus eft é rgp legcm. 
Difcurfum non laudo : fatis eft quod forte 
non deeífec qui fie difeurrerct. 
17. Mérito itaque Deus majore cura profecu-
Tieus foilici- tus eft putiftlmíe V i r f inis immunitatem 
ttsri cura \ 1 • • n • 0 • 1 
^ r . . quam hommum cxiltimanonem de propna 
JirejpexitCo- ur 1. n r T i r -
cefúoni Mu- ce!ÍUUcíine. Super lo l ium excellum apparuit 
m ^ í ^ w / } ^ Altiíiimus Evangélico vati. Adftabant fu-
celfimdinis premo Rcgi Seraphim , quorum al.ter forci-
exifltmmo- pe de altad carbone fublato Prophet^ labia 
Ifai.é tetigit 3 dixitque : Scce teiigit hoc labia tua, 
. & auferetur i.niquitas tua &peccatum tuum 
mundahitur. Vifionem hujufmodi expen-
E'íf1'?0, denS Hia'onyiriUS ^ '- Nidia dificultas efl 
ilíL d?3" fecíens h 'lc i" folio excelfo & elévate fit 
"vifioue * Chrifius. Retrocedamus nunc ad priora fe-
iíai. p0ft cüla. Declinans fratris iras^pergebat Mefo-
toraCÍp' Potamiam Jacobas ; &c ecce per fomnium 
ora*3' quiefeens vidi t fcalam per quam afeen de-
ban t Angelí, & defeendebant. Ibidem con-
Gcn.i8.i?. ípexit Dominum non celfo fpcdabilem fo-
Aug' in fci. l io , fed fcalce innixum : & Dominum inni-
^mao. fe-r. xumfcaU .-qui cerré Dominus ex Auguftino 
e tcmP. Redemptor eft. Q u^od autem & Jacob dor-
miensy & Dominus fcala incumbens Chriñum 
figuravit , at. endite, & videterei huius alti-
ttidinem. Quaererem qua de caufa fámiliarius 
Jacobo quam jfais fui copiam Dominus 
immacülatx Deiparentis. 19 
exhibuerit. Vat i ,quem ad máxima deftina-
verat, folio fedens apparct fiiblimis ? Jacobo 
á quo minora receptutus erar obfequia , re-
liólo (noftro more loquamur ) throno fcalac 
incumbens dignatur adclfe ? Prudentiílime 
feciffe vide. Ad ifaiam venit ejus del idum 
interventu Seraphini mundaturus : peccatum 
tuum mundahitur. Contraótam femel tollere 
hoxam non erat adeo magmum divinse v i r -
tutis opus, ut pro i l lo executioni dando, fo-
lium , ad oculorum fpeciem, deferere opor-
tuerit. Hoc libens egit apud Jacob Dominus 
idem , ut oftenderet fe fcalae profpicere , ne 
defiderium illud afcendendi, quod in Adami 
peccato invenitur , auderet illam attingcrcj 
qu£E Dei Matris umbra fuir perfpicua , te-
ftante Damafceno: Perfpicuum efl fcalam la - loan;, Das 
cob teprajignajfe , inquit ille. Ut matris i m - rna^ c* 
munitatcm curaret, non piíecelfum tcnens 
throni faftigium vi fus eft : majeftatem cela-
v i t , quafi pro divini honoris pompa plus 
quám fatis credat intadam á protoplafti 
noxa matrem fervatTe. Adeo verum eft i l lud 
(Bernardi: non eft dubium c¡uidc¡uid inlaudi- S.Ber¿rer.4. 
bm Matris proferimus ad Filium pertinere. fuper Miffus 
Nec tamen putes Deum in hac propria 38'. 
majeftafis velationc , decoris fui aliqualem ^ ^ 2 ' ^ 
fubiiire jaduram : quinimo dum erga Geni- ^ M i p a v i -
tricis puritatem fie fe pervigilem exhibuit, ^ r U 
ut excellentiíe proprise fe minus oftenderit fow»^»^/^ 
foll ici tum, excellenter fulget in hoc divinus 
amor, qui regia pollens prudentia fere pu-
tat debitam Verbi Mat r i praefervationem 
á primevo paradifi lapfu. Et utparenti quod 
rex deberé videtur,concedat, indecorum non 
eft e folio paulifper , ad fpeciem defeendif-
fe. De hyperboíicis laudibus nofti verificari 
paíTim illud Seneeac ^Nunquam fperat quan~ Senec.!.^ . de 
turn audet hyperhole \ fed incredibilia ^ene^c,1í* 
mat ut ad credibUiaperveniat. Quo prsejado 
principio , recolé quod numero prascedenti 
notavi circa legem honorandi parentes , de 
permíttas ut aíferam videri prima facic de-
bí tum hoc immunitatis á peccato pr ivi le-
gium fandiflima V i r g i n i , quafi foret ipfius 
naairíc proprietas quod verc gratÍÉE donuiti 
eft. Naturali nexu conjunguntur proles 8c 
genitrix i gratiam autem matrem eííe Ma-
ría; habes, ex venerabili Guilhelmo dicente: 
Mater fen genitrix eius illa gratia <?/? ¿p¿e Gtulh. apud 
videlicet ipfarn generavit vivam & viventem^^ ln 
in Spiritu fantío , filiam columba,filiafn gra-
tis , & diletíionis, 
Dic,amabo, eft ne connaturale Soli po t i r i 
luce priufquam oriatur ? Et palmae ante or-
tum iníignia vidoriae fecum deferre ? Nec-
non Cedro non corrumpi tinea 3 Quid ergo 
míraris fi quafi natura proprium videri d i -
'xeriro originario naevo carere Virginem ? 
Cum fit ipfa quafi palma, ficut Cedrus, cle-
daque ut S o l ; culpa vero Adae corruptio, 
clades , noxque generis noftd nominetur. 
Audi Sponfi verba quibus Mariam inteme-
latam extollit. Sicut lilium inter fpinas > fie 
árnica mea inter filias. H x c D . Petrus Da-Canr.z. ^ 
mían. B. V i rg in i accommodat. Sicut lilium) D^^-Da-
inquir , interfpínas, fie beatifiima W r í 0 ™ ^ * y i ' 
Aíaria enituit ínter filias. Sandus Bern. ad CQr aé>' g' 
hunc locum per Spinas accepit peccatum: s.Ber. fcr. 
Spina culpa eft 3 ait. Quacro nwnc : fi forte 48. i» Canr, 
C z volnií 
xo Fios 1 . Appendix Marianus. Delibatio VL 
volui t Sponfus hoc l i l i i epioteto Mariam k 
delido immunem alíererejU lilium , etíi fp i -
ñ i s lnvo lva tu r , illas tamen íibi nequáquam 
habet adhíeueiites , vocet potius Mariam 
abfque fpina rofam. Quid mirandum in eo 
quod l i l ium inter fpinas carear eis ? Prodi-
gium foret íl rola prodiret abfque folito 
fentúlm fatellitio. Car ergo non rofae abf-
que fpinis,fed li l io cosequat fponfam ? quia 
l i l io naturale eft fpinis carere ; N o n ita rofse. 
i Ac ut videas adeo coaptari DeipatíE largita-
tis divina munus il lud , quo maculas Adami 
etiam in primo conceptionis pundo expers 
f u i t , ut quod reipfa privilegium eft, naturas 
illius conditio videatur : non rofae componit 
hoc loco matrem : huic enim flori miracu-
íofum foret abfque fpinis concipi. Mariam 
exasquavit l i l io , cui non miraculum, fed na-
tura dat fpinis caruiíTe. Potui t , & voluit in 
fui gloriam Omnipotens. O fumma inter 
mirabilia numerandam B. Dei parentis i m -
munitatem onginariam,qua í lcDomini raa-
jeftas elarefeit! Meritiílime Deus non vere-
batur fubire nonnullam opinionis notam i n 
eo quod appareret hominibus defcendiíTe a 
fupremo infinitas alritudinis culmine pro 
Matris candóte fervando. Qu in imó fplen-
didé refulfit in hoc divinus honor. 
Igitur dicam fpecioílílima corona Dei 
^ ne Filium a fandillima genitrice in hujus can-
V1!™ DeMm dida. conceptione redimitum. N o n pa-
aVirgtne co- . \ i-i n • r 
ronnú dum tltLU" amoi: a dú&tto munus accipere, quo 
eoncipiturip. non cum ipfo communi poíTeíIione perfrua-
fa, quam tur. Gloriofum diadema Dei Filius impo-
Deiparam {u{t l-natri ^ c^m j[lam fel-vitul:ís nota prorfus 
nd redimí ef P 6 1 . ^ c ^ i t : illa tamen viciíTim pul-
cherrimam é virtutum íloribus coronam in 
ipfa conceptione fuá Verbo fupplex obtul i t : 
S. Hier. l.i.per/ingulax virtutes mflras Dominus corona-
in Zachar. tur&it fandus Hieroriym. Quod cum ita f i t , 
«U.tora. 6. Filium Dei á fácrofanda Virgine corona-
tum non dubitabis, fi animadvertas illam i i i 
primo conceptionis momento íiraul cum 
. . grada virtutes ,qua; di ledi fponfalitia dona 
V'den po- p -rp r ^ .r 
teftSaar.to- lLlnt' accePl!ie s quarum ulum retardaíle non 
md i . in j . credam , cura fatear a dodi íHmis receptara 
p. difp. j . dodrinam , quee aíferit Dei matrem primo 
fea 7. Se g. inftanti conceptionis , ufu rationis, & con-
o* lequenter libértate potitam. 
in canr, c . i . A j . . , ^ 
in explana- Admiratione| dignitlimum eft quod cura 
sione myfti- casteri Adse pofteri praepediuntur vinculis, 
ca , veíbg. tune plufquam ter beata Vi rgo gemmato 
i2-' ferro pulchra témpora cinxerit. M i h i tamen 
fateor mirabilius quod ipfum Sponfum re-
gia laurea coronaverit cura primum dtfpon-
fata fuit eidem. Egredimini, & videte filia 
Cant. j . ii.fion reÍe^n Salomonem in diademate , quo co-
ran avit tllum mater fuá in die defponfationis 
illius y commentatur Hugo- Card, id efi Bea-
Hugo Catd. ta Marta. Nullatenus ambigolaurcara á B. 
• Virgine Deo cum fponfaretur ,oblatam val-
dé pretiofam extiftilTe : fed quid novi repe-
ritur i n eo quod apparucrit Deus coronatus, 
qui natura, non forte regnat?Ut quid .igitur 
advocantur fpedatores oculi ? videte regem 
&c. Sequenti eiufdem Cantici capite accer-
fi t Virginem Sponfus coroiiámque oíFert. 
Veni deLihanofipmfa meajjerií de Líbano,ve-
Gaot. 4. 8. ni '> coronaberis &c. Nec taimen adeifeit fi-
lias lerufalemut egrediantur &videant re« 
ginam totius orbis i n diademate quo eam 
coronavit Filius fuus. Putabam fpedatu dig-
niorem matris coronam pi íe i l la^uam Virgo 
Filio dicavit. Ducebar verbis D . Bernardi. 
E t cor oh avit eum,& vtciffim abeo meruit co-
ronar i . Egredimini &c. verum hoc alias : Í«- S. Bnn. fer, 
terirn pthé ingredimini magis & videtg regi- in íignum 
nam in diademate quo coronavit eam Filius tnagnum. 
fuus : in capite , inquit, eius corona ftetia* 
rum duodecim. Eccur non vocat filias leru-
falcm ut coronatam cernant Sponfara ? quid 
caufae diflimilem fecit ftyíum, nunc > 6¿ an-
tea í utriufquc laureas difparitas q u í d a m 
aperta fatis. Supremi regis Matrem ab il lo 
coronari nequáquam admiranda res eft, 
praífertim cura ejufdem Sponfa íit , proinde-
que regina? iníignia ííbi vendicet. Quod ve-
ro Deus, qui rex regnm eft,non ab extrinfe-
co accepta púTeftate , fed per eífenuam D o -
minus oranium , receperit á pura creatura 
diadema j hoc utique derairandum ! tan-
quam ad rcm, qnse in cor hominis nunquam 
afcenderat , contuendam vocantur filia: le-
rufaltm : egredimini &c. Et quandonam 
impoíita eft Verbo a matre corona? in. 
die defponfationis : fcio Mariam in con-
ceptione defponfatara Dei Verbo : ibi nam-
que primara accepit gratiam , per qnam 
animas caslefti nubunt Sponfo. Ecce quam 
refulferit ex Virgínea immunitare majeftas 
Dei . 
Meditare nunc Dei Filium prout Redera- 4a. 
ptor eft, Attende quam augiifté perfonue-
ri t illuftre Salvatons nomen ex Maride pu- ^ . / ^ 
nliimae conceptionis illasla puntate.Allerere m¿«f 
non verebor irapeníiori follicitudine affe- illuminatio 
dum fuiíTe Dei filiura,pro diledse genitricis ^[varnt _ 
exeptione conrerenda, quam pro totius nm-1 
verfi luce oritura per fidem.Divinas materni-
tatis dignitas infinita fecundum quid dici» 
tur a theologis quod SS.Patrura didis fulci-
tur validemam D-Petrus Dami . a i t . -T^^ ^ J-Pet-Dam'' 
contremtjcat omms creatma, & vtx audeat ^ ^ --^ 
afpicere tantá, dignitatis immenfitatem. Con-
cinit Anfelmus dicens : qmmvis hoc foUtm s.AnCdXdc 
de S. Virgineprádicari, quod Dei mater efi, excdlcnt. 
excedat omnem altitudinem qtí£}pofl Deum^n&' 
dici \ vel cogitari poteft.1 Rcliqui fandorum 
exercitus finitumquid funt. Medra íi con-
feramus- , totus juftornm curaulns beatif-
íiraara Deiparam non asquat.Pwvz fantUitas, S.AnreL.l.de 
& fanftiffimd puntas piíffimi pettoris laur'Virg.c, 
omnem omnis creaturis puritatem five fantti- 9' 
tatem tranfeendens &c. Wxc D . Anfelmus. s petl.u$ 
Confonat Damianus. Firgo inter animas DZmXtu de 
Santíorum,& Angelorum choros^ipereminem^K^m^ 
& eveÜa,meríta fingulorum & omnium títulos 
antecedit &c. Uno adu confenfus quera i n -
carnationi prasftitit , exceflilfe fatetur fan-
dus Bernardinus omnia fandorum merita. 
Virgo beata in conceptionis Fil i i "Dei confien- S. Bernardi, 
fiu plus meruit, quam omnes creattirm tam an- totn.i.fer. j i 
geli quarnhommes motibus & cogitationibus™'*^'1' 
fuis ; &c. 
Cum hace ita í í n t , non immerit6 divina ' 
di ledio plus ad matrem gratia donandam, 
quam ad orbem fidei radiis illuftrandum 
propendebat. ^íicernus Patcr ad incarnan-
dum Filium loquebatnr prafago Davidis 
ore,dicens: poflula ame & dabo tibi gentes 
haredi 
Pro gaudio Conceptionis immaculatar Deiparentrs. t t 
¡ureditatem tuarn;&pojfejjlotiern mam termi- conceptionis g r a t i á , fuerit imbutumsqiiam-
nos térra. Gcnuinus literas fenfos hic eft í 
awurapfa hnmanitate , pete i n meritotum 
prajmium, O F i l i , ut gentes fidei jugo colla 
í u b ^ P t , ira ut ad térras fines nominis tu i 
cultus extendatur. Rcm adeo exoptabilcm 
l^gentium fcilicet converíionern) urcffla-
gitet 3 oportuit a genitore moneri ? popula, 
&c. Redi raecumad Canticum Salonibnis 
Cant.i.io. vbi íic B. Vi rgo : E n ddeclus meus locjuitur 
mihi: [urge, propera árnica mea)cqlm/'/h¡í mea y 
Raper. \.%, for^nofa mea3& veni. Rupertus ib i nomine 
in C a n e c a Dei paras loquens exponit prasfata verba fíe: 
ante med. tanquam prafenti loquebatur mihi, meque iu-
bibat ftugere & properare , id efi nafei. QLÜ 
nativitarem fuas genitricis adventare appé-
tebat, mul tó plus ejus conceptionem quae 
natalitiis przeit, exoptabat accelerari. Gen-
l ium lucem non peniflet quin hortetur 
Pater : Sponfe primum follicitat non ad-
monitus greirnm : Admirare diledionis 
ardorem erga matrera , quas non cadens, 
fed furgens, in primo inftanti concéprfípnis 
vis totus orbis íiccitatem experiatur omni -
no deftitutus, illud prodigiumfat eri tut me 
Salvatorem appellari velim : quafi folius 
Virginis prima puritas moverit Verbum ut 
ad térras defeenderet. Fruare pietate fanéti S. lofcphi ih 
lofcphi . Filius , ait, aque increatus , ut Pa- Manéis 
ter , in te Cola reperit caufam cur fímilem no- Gr«coium 
vis naturam tnauceret : te enim repertt Jolam 
puritate fuper omnes creaturas fulgentem. 
Econtrarió íí genitricem incarnata SapieU- 4 j ' 
ÉEa non eximerct a paradifi lapfu, nomen i l - P^1 '* ! f ~ 
iud3qnod elt iuper omne nomen, hominum reJ¡uri 
.judicio' expofirum periclitaretur valdé. Nam fi tnatrem h 
Virginis infortunium iftud,fi accideretjita fo- Uge commu* 
ret a cunótis deplorandum ut videretur hasc m nm ^ 
Dei feveritas terram penitus perturbafte. mefet 1 
Rem exemplo manifeftam reddo. Saule 
regnonte prasvaluit contra Philifthasos Dei 
populus : pervenit ufquam aá Bethaven 
pugna fadiciter. Cnpiens autemrex occaíio-
riis crinem femel apprehenfum non tam citó 
dimittere, vidoriam profequi volens adjura-
ingrefta eft eftendi primordia. M'unus aííer- v i t fuos dicens: maledittus vir qui comederitl' '^eS• 
meret c¿Lte~ 
ros ? 
panern ufque ad vefperam, doñee ulcifear me 
de inimicis meis. Latuit hoc Jonatham regis 
filium , ideoque de mellis favo guftavit pau-
lulum.Principum fada quilibet é populo no 
prasterit : non defuit qui lonathae adjura-
üonem patris indicaret. Refpondit ille tune: 
'íurbavit pater meus terram : exponit Chry -
foftomus: perdidit j corrupit omnes. Et qua- Ibi n. 45, 
re fie parentis calumniatur zelum ? jureiu- Cbryfoft. 
rando populum adftringens quid aliud vo-rom^í,ll°m'i 
lui t Saiil niíi totius Ifraelis gloriam v i d r i - I4, a ^0^* 
cem accumulare I I n hoc turbavit, perdidit, v 
corrupit omnes ? Haud leviter locutus e í l 
Princeps prudentiá fatis exornatus , ac f i d i -
ceret : tulit pater meus hanc legem cuius 
tranfgreftbr capite damnabitur : nec me, qui 
filius ejus fum excepit ? v idor iam peíTun-
dedit, militem exarmavit, hoftibus lastitis; 
caufas obtulit , turbavit regnum , perdidit, 
corripit cundos. 
A.pplicuiire reftat B . V i r g i n i , nec diff ici-
le. Lege lata Deus prascepit ut fi Adamus 
é vetito ligno comederet, ejus pofteri fine 
gratia conciperentur. Futura erat B. Vi rgo , 
gelus, & fpondet eundem liberaturum ífrae- de qua dixit S. Laurentius luft in. Angelí in D^aurenr.; 
litas de manu Madian. Objecít ille familias Domínam,& aternus Pater infiliam : íi non ind.ferro.de 
fuas tenuitatem , feque i n domo patris m i - illam eximetet , fortaíTis non deeftet , qui punfi.ante 
nimum : offertur Sacrificium , Gedeonque alfereret Deum cunda per huiufmodi feve-"«d» 
ritatcm corrupilfe , vidoriamqae fuam ^ 
diabolo partam , per fandiílimse Reginas 
cafam dehoneftaíTe : non enim decebat ( a i t 
Sand.Thom.de Vi l l anoJ Sanftuarium Dei, S. Tho. de 
tons obire cupiebát. Hoc, ei ptaccípuum, 
pro María vindicem agere ne fefpéntis ca-
deret i d a fraude. Cundarum gentium ca-
liginofam pellcre nodem minoribus i l l i 
erat in votis : plus enim per matris decus, 
quam per fínium tertíe colluftrationem Sal-
vatoris cognomen infonuit .Nam licét mun-
ditm quodammodó contíneret Maria , ma-
jor eo tamen erat. In virgine ( ait S. T h o -
S. Thotn. de mas de Vil la nova) colleüa eft omnis Eccle-
Villa noStx.fía,& fat/ttorum perfefítio : unde microcofmus 
3. de Nauv. dici potefi. Et infra fubdit : talis eft mater 
Domini noftri : imo nihil diximus : multo 
illuftrior ejiabfque eo quod intrinfecus later. 
4í4 Q u í n i m o didis addam : fi Dei Filius 
Supceret ut im\\ixm ¿ ccelo delabí faceret g ídüx donum 
cemu, sd- Vlxmi eara cluam Vir§lnl promeruit i n 
vator exe- ^ " ^ p t i o n e collatam , csterique mortales 
mi(fematremQ^nxmoáo. gratia deftituerentur , fatis eiret 
quin redi- matri donata gratis, ut Chriftus Dominus 
infigníretur Salvatoris t i tulo. TáütíE molis 
eral originalis Marías puritas. 
OppreíTüs a Madianitis dabat ífrael pec^ 
Catortira flagella5cum Gedeoni apparet A n -
roboratur. Tándem volens ille fidem fuam 
Iudic.6.57.figno muniri , dicit ad Dominum : ^o^/w 
hoc vellus lan<& in &rea : (iros in [ola vellere 
fuerít , <2r in omni térra ficcitas ¡ feiam quod 
per manum meam, ficut locutus esjiberabis 
Ifra'él. H í c ponderari folet quainam illius 
prodigij proportio cura liberatione ludaso-
ium , quam prasftitit Heros ? f i myfterium 
attendamus , nulla eft i b i difficultas. Gedeon 
%m.m^.^hri'lmmftínificat^ ait S.lfidorus Hifpalen-
«om.in ind. leníis. Maria vellus Gedeonis , inquit S. 
c.j. Ephrem. Ros vero gratiam adumbrabat ex 
p rem- Theodorcto dícente : qua verba innuunt íf~ 
Thcodorer. ra¿litas qmndarn gratia potitos ejfe , Jicut 
apud gioir. vellus rore. Annede modo híec omnia , Ge-
^JttdKÜc.é. deonífque d idum fie accipe , veluti Chrif -
tus i n co figuratus diceret : fi vellus hoc 
(Maria fcil icet) gradas rore , hoc eft pr imá 
domum fapientidi, reliquarium SpirituStUrnam y,llla no7a 
r / i . f • r 1 t i r ler.: .acN^ 
mannuí cdejtis , altquam in Je labem habere i 
propter quod antequam anima illa fanUijfima 
infunderetur , plené fuit caro illa mundata 
abomni face , & labe i & anima cuminfufA 
eftsnullam habuit ex carne , ñeque contraxit 
labem peccati. Cernís qualiter conduxerit 
Marianas conceptionis candor , ut Redemp-
toris nomen elarefeeret ? Exultet ergo de 
primasvas maculas triumpho María. Filius 
fapiens Utificat patrem : Filius fapientia fie 
exhilaravit glorióse genitricem. 
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. j _ melius coníiderata , inquirere cnr ignis non 
combureret vepres. Q iñd refeirebat ípinofus 
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Sapientía Patris Utificav/t MMrem 
dum áhea carnem ajfumpfit. 
REcolamus illud Bernardi, quod a Sa-lomonis axiomate ad genitiricem pluf-
Dettanfmi- quam Salomonis calamum divertere íliaíit. 
Si , inqui t , iuxta Salomonem : filius Japiens 
SSztnMom, gloria eji Patris : quanto magis gloriofum efi 
^.fup.MiíTus. matrem ipfins ejfici SapientU ? Qualifnam 
fueric exultado Manae pudílimae cnm fe Dei 
matrem novit elc£bam , accipe ex Ruperto. 
Rij j . O Beata, inqui t , Maria > inundatio gaudii, 
r-,;,'r i1*;.0 w amorü , torrens volptptatis 3 totam te ope~ v^aiu,inicio: „ . * . . , . ' , rttity tataque obtinuitypenitufcjue inebriavtty& 
fenjifii quod oculus ?ion vidit & attris non au-
diviti& in cor hominis no a[cmditi& dixifti: 
Ofculetur me ofculo oris jhi . Dixifli enim ad 
Angelum^ Ecce anciüa Domini, dcc. Magna 
quidem tune erat Se ineffabilis caufa gau-
dendi : Quam ut lentius trutinem piíeraitro 
quod divins raaternitatis gloriara rria com-
mendant: Scilicet, cam Verbo fimilitudo : 
( Filias etenim parentam imago eft) ab eo-
dem prsftita obedientia Matr í : nec non 8>C 
pecaliariílima divinarum Perfonarum fo l -
licitudo ut Mariam quatcnus Verbi matrem 
honorarenr. Tr iapropofu i : venio ad í lngu-
la. Primum illnftrat D . Bernardinas Senen-
D. Bernar- íls. Sed quod foemina , inquir, conciperet3 & 
din. totn.x. pareret Deum ^eji , & fuit rniraculum mira" 
er.ói. c . i i . cuiorumt Oportuit enim ( ut fie dicam ) fon-
minam elevar i ad quandam aqualitatem di-
vinam, per quandam quafi infinitatem perfe-
Slionum & gratiarum , &c. 
Ea neébirur ínter Deum , Deique Matrem 
fimilitudo , ut in natura íimiles videantur, 
juxta doótrinam Ariftotelis 3 quo magiftro 
novimus omnes filiationem eüe procefíio-
nem viventis a vívente in íimilitudinem na-
tuiíe. Sí veluti pluviam qua?. defeendit in 
vellus Dei Filium contempleris , nubem 
compellare folemus Mariam : Fios eft Dei-
parae- quas frudum protnlit Deum. Sicut 
autem ejufdem gencris flos frudufqae funt: 
íic nubes & pluvia , juxta pliilofophos, fpe-
cie non díílident. Ne tamen naturalibus 
exemplis comprehendere velimus quod na-
raram exuperat,pergamus ad íacra. 
Poft Jofephi mortem quidquid í l l idebue-
rat ^ g y p t u s oblivio fepeíivít. Crudelíter 
ejus , fratrnmque , pofteros opprimebanc 
^Egypt i i , ira ut eos ad amaritudínem per-
ducerenr. Illorura gemitus clementer mife-
ratus Dominus defeendit ut liberet eos, 
Moyíique igniro rubo , velut fulgido folio 
confpicnus adeft. Apparuitque ei Dominus in 
jiamma ignis de medio rubi: & videbat quod 
rubus arderet , & non combureretm. Dixit 
ergo Moyfes : vadain , & videbo vifionem 
hanc magnarn , quare non comburatur rubus. 
Adfcitus Moyfes Deum alloquitur, non ta-
men ab eo quaeíivit car non cóbureretar ra-
bas. Tam citó quíevit ardor prodigium exa-
minandi , quo permotus dixerat priüs : va-
4ami& videh vifionem, &c. Exquirat tau-
famportenti . Supervacaneum judicavit 3 re 
/ 
&3. 
ille frurex ? Mariam. c^uid ignis ? Divin i ta -
tem. Sic Epiphanius viderur fentirc , dum 
air ; Ave janaijfima Virgo quA velmQb::* s M ' ^ ; ^ 
intellettualis abfque combuftione Divinitatis VlrS' 
ignern tenes. Valer ne quidquam agere in f i b 0 
ómile ? Abnuir philofophia. Ne quaeras car 
dumam flamma non confumpfcrit: & for-
fan ideirco Moyfes hoc mirabile non difeuf-
fit : fruftra namque rogaret quaie D i v i n i -
tatis igne María quaí Deirati ( quoad pnrac 
creaturae conditio patitur ) fimílis eft , non 
abfumeretur. N i h i l agir in conílmile f ib i . 
Plus audet hyperbole : jam non dicam 
Mariam jure marernitatis Deo hmiiem ; led M(triíi i(len^ 
quafi viderí quodammodo identitatem cum titatem cum 
Deo fortíri. Foetus 8c mater comparantur, Veo quafi. 
nt unum : Partus enim antequam edamr%mu~ vendicare ? 
/Iteris portio efi 3 vel vifeerum 3 ait Jurifcon- vlpianus in 
fultus. Notum eft i l lud Petri Damia. H a b í - l.eg, tempo-
tat Deus in Vireine , habitat cum illa , cum f1^? i-ff-^c i t • i • i - • • infpicicndo 
qua untus natura havet tdentttatem, Eximius r 1 . . . \ i • vcntic. 
amor nnione minime conrentus , ad umta-
tem ufque jungi t amantes. Et ne folius illud S.Petr.Dam. 
eíTet amoris opus, é pudílimis Mar is fangui- ^ ^ y ^ o . 
nibus partem vendicavit Dei Filius , quam * ^ 
íibi conjundam hypoftaticc in aetemum 
manfuram fervavir uti ' chariílimum di ledio- vide clr. 
nis pignus. Hinc fit ut ardi í l imé Filius & fta n.5o.. 
mater íimilitudine , qus identitatem redo- Süanum. 
l e t , connedantur ; ira ut quod eloquimur 
Deo, Mar is d idam videri p»ílir. 
later prsclariores Dei genitricis umbras 
legalis arca loenm obtínet . Arcam autem s. Ambro. 
quid nifi fantham Aiariam dixerimus ? ait com.j. fes. 
fandus Ambrofius. Pergebant Ifraelits cce- ^ í " Con^ír-
ptum profequentes iter ad repromiíllonis n0n r,ontu 
foeliciílimam quierem, & arca Dei prscede-
bat eos. Narrar facer textus quod cum vellet 
Moyfes facerdotes arcam faftollere,qü6 H s -
b r s i progrederentur , Deo dicebatfut fur-
gerer, ac fimilítercum é facerdotum demit-
teretur humeris. Domino loquebatur ut def-
cenderet. Cumque elevaretur arca , d ice bat 
Afojfés : furge Domine, & d'-JJipentur inimici j'é: ' 
tui, & fugiant qui odermt te a facie tua, Cum 
autem deponeretur aiebat : Reverteré Domine 
ad multítudinem exercitus Ifra'éL Deus om-
ni loco perenniter coníiftit immorus : ac 
proinde nec furg i t , nec revertí tur qui replet 
omnia , n ih i l a feipfo excludens. Arcam ja -
bear furgere Moyfes revertí 5 Deum vero 
non ifta decere videntur. Sed quid refert 
Deum alloquatur, an arcam , íí hsc Mar i s 
fymbolum erat ? Aliqua hic interfulgebat 
Incarnationis umbra. Arca foederis Domini Raban. apuá 
( ait Rabanus ) pracedit filias Ifra'él per tres glof. 
dies providens loca cafirorum , quia incarna-
tio Domini elettis ab initia mundi iterprafen-
tis vit<s, dirigit. Hoc fufpicor non ignoraííe 
Dei amicum Moyfem. Uude quafi Maria 
Deufque forent penitus idera , quod ares 
congruere videbatur , Deum affatns pro-
nnntiat: Surge Domine.... Reverteré Do?mne, 
N o n umbrs , fed luc^ in eá prímitus adum-
brats , a n í m a t s , inquam, ares p e í viven-
tis , cxcellentía fuperen-iinens hsc eft: qu6d 
feilicet identkaten^cum Deo jure materni-
tatis aiTecatam eíTe díceres , nifi fides ín-
tellednm 
Sapientia Patris Ixtiíícavit Matrem diim ab ea carñem?S¿c.i| 
0 
tr(, an emo-
lí'-
tc4lcdam e n o d vitando príemunirer. 
Secunda, fea potius null i íecujida inter 
diviné matemitatis glorias eft , Deam é cu-
*» chrí¡i"w jas nata cunda pendent \ ^uiqiíe omnia 
pediré tn'i- p0l;enri'ni|0C]eratuL- imper io , rubditnm íibi 
kafeuiííe dulu coramorai-etur in cerris ; & 
erat fuhdinti tllis. Stupeat humana ratioj 
Angelus obftupefcat, dum pacis Printipeitl 
crea cu ra; intuetur obfequentem; O f rimas & 
novifimus ( cxclamat divus Antonius Pa-
Olyfl.Dom. (|uanus j Q ¿¡ngelomm prdatus & hominibns 
• Epl" fiibditus. Cesli creator fubditur fabro. Deus 
h fio» - i 
(ZternA glpria, fkbdltur Virgini paupercuUi 
(Jais andivit unquam tale? E t quis vidit hu c 
fimiíe ? Admkabilius hoc exiftimo quam 
Deum emei affixum eraori. Moriendo quip-
|)e conceííic odio eorum qui ejus D i v i n i -
ca-íera ignoraban! *, obediens vero ceílic Ma-
i r i queé Dcum agnofcebat. Vulneribus ex-
hauftus majeílatem demiílt non adeo pro-
fundé , cüni illam inlpetierínt judaei conte-
£bs oculis obftinationis velo , 6c í í tminus 
ini rabile re geni ignocum indecenter tracfca-
r i . At vero, ciim íciens & |)radens Virgo 
t i l i i raagniíudini, quam probé nofcebac , 6£ 
iupplicitcr venerabacur , imponebac pr^ece-
pta , ille juíía Matris exequens notara fub-
miccebat celíliudinem ei3quam i l lo minorem 
dicere cogic ñdes. Admirabile diótu fadum 
fupci: iptam vitae pendenns in cruce mortemi 
Et erat [nbdítus illís. E t ma'er e'ms confer-
•vabat omnia verba h&c in corde [no. Verbis 
ft.ic res íignificari non dubito : Verba h<zc 
feilicet veiba & fatta FUii fui, ait Dionyíius 
apn.Oaith. Carthu. liíc. Ét textus Hcebraicus vertit % 
1 • Confervabat has ernnes res : quod ad imnie-
Leaio Heb. diaté príEcedentia referri patet 3 ut hic Car-
dinalis Tol'etus notat. Ventum denique ad 
Tolems ibi. horara quam arripuit íibi tenebrarum pote-
ftas millo jure , cum i l la eílet hora ejus ut 
traníiret ex hoc mundo ad Patrem. Audit 
Maria dicenrem : Pater in marms tuas com~ 
i j .4í . mendo fpiritum menm. Videt i n his verbis 
animam emiíiíle.Eí bdc diesns expinwir.Ncc 
muím iecrimus B. Virginem afpicientem 
quod vivendi fineiti poluerit Jiternus, quód 
Solem divinum texerit monis timbra , q u M 
in raanus Paternas tradideric fpiritum , af-
fervaverir verba hxc in corde fuo , velfaU 
tem eximiura i l lud amoris opas ejus, qui at 
morrem vinceret, huic fe t rad id i t , pofuerit 
i n prscordiis. Forte mirabilius fuit quod 
iubditus erat creatarae Akiííimus ( & erat 
- fiibditus i/lis ) quam quod affixus l igiio v i -
^ vendí iifum reliquerit immortalis. T u vero 
i.tuoM'-Vf 1'moniroi:em auc^ Bernarclum dicentem : E l i -
Lucj fup. 
Luc. 
S.B 
ffe quid a plim mireris : five filii benigniffi-
mam\dígnatÍQnem : jive Matris excellentijfi-
mam dignitatem. Ftrínque flupor : utrinque 
rniraculum. Ec quod Dens feetpin* obtempe^ -
ret : himiUtas a&fqtie exemplo : & quod Dea 
f&miHkpxlncipemr t Subli?numfríe focio. 
b f e t7 ' Hnnc Cux ad Mariam diledionis apicem 
bfaZJtip ( ^cilicet obediendam quam exhibebat ei ) 
&*i*rí4 c»' Chri í lus Dominas plurimi faciebat : & ira 
Menda, di. ut íí Patris prgecepto aUcui non váleret í i-
obedire muí & Matri obtemperare , difFerrec ( citra 
culpam ) obfequium a Patre jníHim, mallens 
Genitricis éxequi mandara íine mora. M u l -
mm. intereft obligatio tranGmuetur in vo-
lunrarium , an rpontancum vertatur in man-
darum. Si quod prsftal-e debueras, ampie-
élcris libenter , non defínet oiuis i l lud ap-
pcl la r i , licet clcítioiie allevietur. ÍEcontra-
rió fi fponte offers t e ip íum ad id cujas an-
tea debitornon eras , multo fuavius remanet 
quod tu deliberas : cum enim ex optione 
propria propoFitum animi fumpíerit initiaj, 
dikclius hoc eft. Unigéni tas Dei vo lu i t i 
quin ad id ulla poíTet urgeti lege , fanólif-
íima; parentís filius per aíTamptionem carnis 
fieri. En ab elediohe propria res incepiti 
l i la po í i t a , fubditür poftea Maris , tanquara 
vers matri , obedientiamque fie exequebatut 
ü l t ró , quod aliquando Patris hegotium íibi 
commeiidatum diftulerit , ut feftinaret ad 
Sandiíl imíe Genitricis imperia capiendai, 
Duodennis erat JESÚS cum Cocium itine-
j í s B. V i r g i n i , í andoque jofepho fe praebuit 
euntibusin jerufalem fecundum confuetudi-
nem diei feíli. Redeuntibus eis puer JESÚS 
retnáníiti & per triduana oculi Marice lumen 
oculorum amifere. Tándem inventum in 
templo genitrix compellat hifee verbis: Fili LuC;e 
quidfectjii nobis fe ? Ecce pater tuus & ego 
doleutes qu&rebamus te. l^epofuit Servator í 
quid efi quod me qu&réhatts? Nefciekatis ¿¡uia 
in his qu£ Patris fnei funt oporttt me effe f 
Sed ílatim coepta relíquit , &defeendit cum 
eis,& venit Nazareth i Q i i i d agís dodtoriim 
magifter ? Matrem deferís antehkc ut ea qua; 
Patris funt perageres; &: nunc. mutata vice 
Paterna negotia linquis ut matrem comi té -
ris \ Vel prius eligibilius erat, vel poftrei-
mnm: Si pofterius ne genitricem dolore dif-
cruciari finas 5 fi prius, ne dodoris munus á 
Patre commifrum praeferas matris obfequio¿ 
Sapientia Chriftus eft : nul l ib i exerravít a 
redoi Nií i matrem deftitueret, occafionem 
príEcideret diledionis erga illam compro-
bandíe : nemo enim judicaret quam alté d i -
vino cordi ejus obedientia: iníideret araon 
Mariam dereliquit, ccepit tradare folerter 
quas Patris eraht. Vid i t attamen Genitricis 
de abfentia d i ledi cruciatus. I n templo re-
mariensab obfequia Genitoris non ccíParet; 
fed,Matris defiderio deeflet. I n Nazareth 
civitatem venire fimulque ínter dodores 
docens perfeverare jpoíTet equidem , at no-
l u i t , ne nimis ioci repleret in terris ille! qui 
parvulus natus eft nobiSi Quid igitur eligen-
dum erat ? fnafit amor. Protelavit rem a Pa-
tre fibi cpmmiílam , ut fub obedientia Ma-
tris degerct : & defeendit cum eis , & venit S. Antón.ferj 
Nazareth : & erat fubditus iíUsi Kedeat »'de ^ 'P11' 
piiíliraum OlylTcx urbis germen Antonius. 
E t konus Jefus ^ ait ille , ad interrogationerfr 
p U matris dicentis : fili rfuid fecifti nobis fíe 3 
Ffque ad triginta amos negotium diflulit 
quod. inceperat duodennis i & de templo in 
quo in medio doñorum fedebat, defeendit. Se-
quitur i & ifenit Nazareth. Hoc eft quod di* 
cit Sponfa Cant.G.dilettus meus defeenditt&cc. 
Exultet igitur Maria gandía ímatris habens 
cum virginitatis honore , quíe Deum ha- . 
buií non folum obfequentem ñ b i , fed obe-
dientia maceínac ftadiofura amatorem , &c 
Beda proclamet ad-prascitatum l o c u r o : ^ ^ » - Beda in c.t, 
tum pietatisfímul in Domino humilitatis Luc.l.i.c4« 
exempíum* 
Tertinm, 
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tum eft. Confequcntei- utuaraque pét'fonam 
ad Jordanis alveum venilTe , quid eft niíi ad 
Lüc. 
5* poffat m~ Tercium pnriíTu-níE Virginis ex incarna-
terVeibum ú o n t decus , quod ipía laetábundó celcbiat 
& spiritum cordis pláufu , efi: quód hujas occafione 
s M n dtf ^ i g f e j ' í patuit quam flastaríter a divino Spi-
j idtí ím, con . . J'.-t í A0 • -n /! r • 
tenderent i:itLi Mapa diligator. Araons illulti'e taci-
uier futurusnus erat per corpouis alíumptionem ja¿bu-
ejfec Virginis ram .genens nbftri raiferrime lapíi refícei:e. 
Cumqae d ikdionis opera Spiritui S. To-
leant attribui, videbantur l i l i períoníE , quee 
amor efl,incarnatio & redemptio incumbe-
re ; pracíertim quia Maris urpoté Sponfce 
honores divinum Flamen, qui Sponfnsejus 
eft , peculiariter attingebant. Tertiae T r i n i -
tatis períonae aliqualia incarnandi vota 
conjicio ex eo qu6d quaravis in Virgine a 
puriflimo Conceptionis ejus pundo dileítif-
fimum íibi temphun incoluerir, in die ta-
men incarnatiónis defeendit fpecialicer ad 
illam ; Spiritus fanütts fupervemet in te. A d 
quid? ut hypofthaticas Deo copularet car-
nem ? Igitur ad nterum MariíE, qui filij pro-
nius locus eft3venit Spiritus fardus , ut fi-
iationis hujus oftendetet fe cupidura. HÍEC 
delideria fortaffis auguratur Ephiphanius, 
%. Eptph. de ¿nm I0qUenS de Viraine María d ixi t : quam 
^- . Fater dilextt , Fiq^s tnhabítavit , Sfmtus 
fanttus percupivit. Percupivit Mariam ? 
Q_uo titulo donandam ? Filia eraejampridem 
per adoptionis gratiam : Sponfam jam din 
duxerat , & cuftodiebat amantiífime. A d 
. quid crgo concupivit Spiritus fandus Ma-
riam , nift ut eam haberet matrera ? 
Si poíTet inter Verbum & Spiritum fan-
£tum amulado reperir i , de hoc fponte con-
tenderent, uter fumrus eíTet Mariá genitas. 
Defeendit Vnicus Patris ut pretiofo f ibi 
nomine Maris fandiflimae Filij potiretur ? 
Plus defeenderet Spiritus divinas lubenter, 
íi defeenfu lucraretur dici Virginis gnatus, 
ejulque íimilitudinem áñequeretuí ejufdem 
naturse cum ea faftas particeps. A d baptif-
ma loannis Auótor facratioris lavacri venit, 
ne proprias demiíTioni deefTer gradus ifte, 
feilicet inter peccatores tanquam unus é tnr-
bis baptizan : afcendente Domino é Jorda-
nis fludibus difruitipútur CÍE1Í,6C in columbas: 
Matth 16 P^2"2 ^piritas fandus innocentiam ejus te-
* ' ftaturus devolav!t.£/ ecce apertifunt ei coeli: 
& vidit Spiritum Dei defeendemern ficut co-
lumbam , & venientemfuper fe. Qua ratione 
dudus non potius hominis quam columbas 
veram induít figurara Spiritus fandns hoc 
loco ? Quia cura ex virtutibus, qnae in d iv i -
nitate locum non habebant una íit humili-
taSjin hac Redemptorem,( ut videtur huma-
no more loquentibus) deíiderabat fuperare. 
Filius asterni Patris non eft dedignatus ap-
parere peccator cura baptifmum quíeíivit 
Príceurforis: Spiritus fandus vero ad irra-
tionalem formara defeendens inclinata ma-
jeftate fe depreílit quodammodo. Aufculta 
D.Anfcl. to. qu id fandus Anfelmus notaverit. 'Dicitur 
i.cnanar. in antem Spiritus & díter defcendijfe , quia fe 
5.Macth. humiliavityCtmper tam humilem fpeciem pra~ 
fentiam fuam mamfejiavit. V t divini Spiri-
tus mentem in hac demiflione inveftiacraus, 
prsmittendum eft lordancra fluviumVirgi-
nem B.praeíignificaííe. A d intslligibilem Ior~ 
Bcaa adc.i. danemy id eft Virginem Mariam, fanfti Spi^ 
Matth. ritHf gurgite phmm | duce lefu Qhrifto v m ' 
Marije alvum incarnatiónis tempore pro-
perare ? meditabar itaque íic.Tertiara Tr ia-
dos perfonara non latebat , forfan aliquod 
ex humanis ingeniis erga res divinas terae-
raric feiolum , cum videret Filium Dei null i 
parcentem abjedioni ad hoc ut Mar i s na-
cus dici poíTet i fufpicaturum quód Spititus 
fandus ideo non Tumpferit carnem,quia cum 
íit ignis renuit defeendere. V t patefiat Spi-
ri tum fandum non rejicere » fed almare hu-
militatera, hujufque deíiderium jungere cum 
filiationis Marix votis , íine macula fpecu-
lum i n lordane delineatura adit}infidens co-
lumbs.Columba eft Maria, quo titulo in í ig-
nitur in Canticis: naturs íimilitudinem cum 
Matia per incarnationem avens divinus Spi-
ritus in columba volans approperatjquo pa-
tefcat íirailitudinera naturae cura Maria (quac 
per generationera habetur ) concnpiviííe ; 
nec ideo defiiíiffe Filiura Virginis e(íe ne ab-
jiceret majeftatém: ad ínfima en fe demit-
tebat volans in alite. Ac proinde incarna-
tiónis tempore defeendit ad uterura V i r g i -
nis, araorem erga eam probans. Vnde fan- . ' 
dus Antoninus ait : Spiritus fanÜustecum :s-A'lt0^.n' 
benevolenttam ¡ummam exbibsfís, Spwittís l5 §tl 
fanffins fttperveniet in te. Lucd 1. excitans di-
Le&ionem tuam in maiorem fervorem. 
Quceres , cur ergo ceílit Verbo defidcra- 49i 
tara hujus íiliationis gloriara ? ne iilius amor Amor qui 
erga Mariam debitus eííct lege charitatis.non ex 
Filij tenentur dilioere carentes : & lie ¿ t ^ ^ J " ^ 0 ' 
n \ (y-Ti • • * L n. fed ultro ex-Chri í t i Domini, quatenus nomo e í t , a m o r e j ar^  
poteft afteverari. Spiritus fandi diledio , d dentior ejl.' 
á Virgine progigneretur ille , fimili debitó 
fubjaceret. Hoc minimé pateretur d iv in i 
Flaminis in Viro-mera íingulariílima chari-
tas : nara qui diledionera debens perfolvit 
eara , nonnihil emptíonis in araando admit-
tere videtur 8c quasvis leviflima contradus 
umbra deformar aliquantulum pulcherri-
itium araoris aurura. ínfuper ex D . Thoma, 
lex efi- repula & mm{ura añuum avendorum ^ r-i 
vel omittendorum. Deus antera in araando ^ ^ ai.t< u 
menfuram excedit, regulasque moderamen, 
ex il lo alterins T h o m s : In ómnibus alio- s.Thora. a 
ejuin moderatus & rnenfuratus , in folo arnore Villa.ícr. de 
fuifti nimius. Legem videtur amor fere de- tía"fiS-
dignari juxta i l lud ejufdem Prasfulis Valentj-
vxv.Ornnia vincit amor%nulla jege regitur^nultis 
praceptis co'ércetur &c. Ma^d ^ 
Qwó plus libertatis jure fruentem dederis 0 ' 
anaantem , eo celíiorera dicam cordis ejus 
flamraara. Blando Servator fub mortalis vita: 
fines Apoftolorum coetum fermone folaba-
tur,ut minori dolerent anxietate de magiftri 
digréffu. Inter alia diledos alleruit illos ab 
alterno Patre. ipfe enirn Pater amat vos -
quia vos me amajtisMhi Cy rillus Alex.inquit: j0;1¿'Ttfii.17 
cPatremcjUefacillime daturumpollicetu*, non ¡¿^x n. 
fohm meditaúone fui, fed ultro ad hoc prapa- c.9. 
ratum quafl debitum redderet iis qui Chri-
ftum peramant. Bone Deus ? nonne tu es illa 
Sapientiaquac di l ig i t fui diledores ? Di fc i -
pulorumamor, quo tcipfum profequuntur, 
ruó perfolvendus eft amore, quemPatri of-
ferunt i l l i remunerabit Pater : quera veró tu 
Domine reddere tenerisjvis penderé paternis 
expen 
An -vtcit Re-
di'rnptóretn 
I>ivinüs Spl 
fitus tn j y i 
para diiigtfii 
Sapient. Patris Instif* Matre 
txpcnfis? ^ / í y amat vos quia vos me arnaftis. 
Irno íic lonaius ultra condianum affeóbam 
difcipuloium folvcte parabat,nam Patris d i -
Icdionem príieferebat fuíe. N o n ádeotnagni 
aeftimabat Chriftus propriam in Apoftolos 
eífufam charitatem , quám Paternam in eof-
dem : Pater quippc nulla prorfus ligabatur 
]ege ad Apoftolos redamandos , utpote qní 
omnim-n omnino legum Dominus fuperio-
rem non agnofcit. Redemptot veto prout 
homo debnerat ex gratitudinis lege naturali 
rependere affedionem illam, qua erga ipfuni 
exatdebant Apóftoli. Amor qui lege ob-
fttingitui: faspe minot i habetur i n ptetio. 
Noiuic ergoamorem hunc(fcilicet faum) híe 
repromittete, quo difcipulis grattim exhi-
beret animntn. Paternam deíignat affedrio-
nem irt prasminm, ifta namqae cum non 
fubdatur legi , ex ardentíori pervolat igne. 
Amat genitricem Verbüm D e i : necnon Se 
Spiritas fanólus. Attamen hic quaíi cum 
"Verbo rivalis cemularij poíTet qnifnam in i -
peníiüs eam adamaret, noluit incamari , ut 
expeditiíis ignení diledionis oftenderet 
lege folutum : velíiti vincere cupiens incaí-
natnm Verbura , cui qnatenus homo eft i n -
cumbir ex legis naturalis praecepto diligeré 
parentem fandiffimam. 
Non hic íiílit gradum divini Spiritas ad. 
Mariam íinsrularis amor. 'Volüit áliter ut i n -
íjentis illius diledionis fíamrrta ómnibus 
• emicaret al t ids, prae noftri Redemptoris ad 
Matrem dulciffima cordis propeníione. I n -
carñationis die , poí l Angelici paranimphi 
legationem, pra¿ftitumc[ue fuppliciter coeio-
rum Reginae aírenfum Deo gratifl inium, 8c 
mortalibus peroptatum : irroravetunt coe" 
l i , & in caftiííima Deiparx vifeera deícen-
dit Patris Verbum. Petado denique Redem-
ptionis opere Chtiftus Dominus ih coelos 
remeat quos non deferuerat í fedeníque ad. 
Patris dexterani Div inum in térras mi t t i t 
Pneuma quod fané tune praecipué V i r g i -
nem qua-fivit: Nam cum ApoftolisdiePen-
tecoftes aderat illa ; prout colligitur ex L ú -
ea , qui poftquam dixerá t : H i omnes eránt 
perfeverantes únmimiter in oratione cum mu-
liefibüs , & María matre lefu , addidit ca-
pí re feq. & cum complerentur dies Pente~ 
coftes, erant onities pariter in eodem loco : & 
fatlus efi repente de cosió foñuss tanejuam ad-
venientis fpiritus veheméntis ¿ replevii 
totam domum nbi erant fedenteSi Advcrbium 
il lud , pañter non tantum accipi poteft pro 
fímul , fed etiam pro fimiliter : ac íi dice-
r e t : erant eo modo quo praedixi antece-
denti capite 5 feilicet Apóftoli qim Dei 
i Genitrice & c . Favent Ecclcfiafticse p idu t íé 
( i n quibus mínor eft pidoribns audendi 
poteftas) ubi Spiritum fandum ruper Apo-
ftolos & Virginemlinguis igneis defeen-
dentem afpicimus. H i s poíitis , dubitabam 
quo motivo dudas expedaverit Spiritus 
Tandas afcenfum Redemptoris ad Patrem, 
ut e coelis ad Virginem , &: Apoftolouum 
facrum adventaret collegium. Moras trahit 
poft abfentiam Magiftri per dierum fpatia ? 
Non oportuit citiüs defeendere , quia m i -
ñimé reverfurus advenir. I n hoc ferc jüdi-
cabis v idum Redemptorero , qu i non eft 
m dum ab ea carnem^&c. i j 
Veritus inatrem príEfentiá fuá deferere y cum 
poífer illam ih Empyreum fecum deferre ¿ 
qui duxit alios minas diledos ad ceeleftem 
regiam. Spiritus fandus in die Pcntecoftes 
Mariam reqüirit , fed illam rurfus non dere-
liquit , fortaílis ut ampliüs ih illam éjus 
amor clarefceret, qu a íi cum Unigéni to Pa-
tris de Marías aíFcdu tertia Trini tat ís Per-
fona contenderer. Dei quidem Ftlius ( ho-
tavit S-Athanafius-) & Deuspoff impletam S. Athan; q; 
totam difpenfationem tándem ajfumptus efi. 49' 
Spiritus vero Santtus fuper apoftolos ve~ 
niens , & fufer omnem carnern effufus : non 
efi rurfus ajfumptusNz me audenté damnes, 
non dicam Spiritum fandnm perfediíís dile-
xifíe Mariam quamejus Dcique Gcnitus-.licéc 
videamus Redemptorem abjUfe relida M a -
rre j Spiritum vero fandum fpohram ne-
quáquam dereliquifte. AíTeram tamen i d -
circo afcendifle, Genitrice deftituta, Filiumj 
quia fecum Mariae particulam deferebat uni-
fam Verbo : nec etenim pars illa per nutrí* 
tionem periit , ut credi poíTe autumavit 
Suarius.Divinus Spiritus cum deíideria cor- Suar, tr,¿ Jri 
poris ex B.Virginc fumendi non cxpleve- ?.p:Q.i7.a«; 
r i t , ab eins intima prsefentiá non abfeé- 2-ál lP-^^° 
i • -n »Í • • . . . i . S. Pumo 
dens , vota illa Manas 111 matrem accipien- ig¡¿rt 
das morabatur. Exultar amantinm quifque 1 
íi novit fe redamari. Peníita quam hilan 
pedore hafce divini Spiritus flaramas exce-
perit Virgo , quae occaíione incarnationis 
Verbi ííc fe ab Spiritu fando di l igi cerne-
hzt.Filius faptens Imificat patrem : Sed inu l -
ta plus Mater Fili j 3 qui Sapientia eft , gaii-
dere poterat , qnae tales divini amoris etgá 
fe delicias experta fuit : quienim venerat S. Fulgenti' 
trille Uttficare ÍÁCulum , ventris non confirif- fpa|cAd^ 
tavit hojpmum , inquit b . Fulgentms. Quia 
vero non folum Sapientia Patris exuberare 
fecit lastitiá Virginem ; fed etiam verbum 
de tam dileda Matre fuperabundé collsta-
tur 5 de hoc nonnihil fub titulo fequenti 
dicere licebit. 
D E L I B A T I O V I I I . 
films Sapiens/eu fapenúa Patris mag-
mpere quod Matrem elegerit 
Mariam exultat. 
PRsvidens ólim Salomón felix íllud 5 quamvis non aureum , fasculum , quo 
Deus Adas pofteíos a culparum duriflima ^írewJ 
fervitute redempturus , humanitatis tegi- íe contigijfs 
mine i n Virginis intemeratas vifeeribus i n - p»^* 
duendus erat, non folum coronam a Matre 
tune accepiíTe pronuntiavit , fedipfum,quQ 
tantum myfterium peregit omnia potens , 
diem k t i t i a : cordis ejus vocat. Egredimini Q m . y i u 
& videte filU Son regem Salomonem in dia-
demate qua coronavit eum mater(ua in die 
defponfationis illius , & in die latiiia cordis 
eí//j.LsEtitiae divini Salomonis dies antono-1 
maftice dici tur , non Thaboris fulgor , non 
Jerofolimitanus triumphus , nec redivivi , 
ceelumve confeendentis , v idor ia i fed lux 
illa quas primo vidit corporatum i n facra-
tiflima Virginis alvo Dei Verbum. Duduro 
D 
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Matds cum ómnibus Verbi poireíllonibus 
conjunótim fumptis collatio fit: fcilicec Dei 
Patris filiacio. Hoc quod dedic i l l i Patee ma-
jas ómnibus eft. Verum enim vero , íi per-
pendamus quam pedoie toto charam ha-
Beda in 4. 
C31". n.io. 
I' 4» 
fequor Ambroíij ad hunc locum. "Scatus^h, 
eft Aíaria úteros , qui tanturn Dominum co-
S. Ambt. l.de ronavit quando fórmavitiCoronavit cum quan-
jnfti. Vug. ¿o generavit. Lsetitia' igi tur Domini dies hic 
CU.COIDH. ^ ^ jn t^uo 1Tiatrjs 0fficia Verbo perjucunda 
pr imüm exercuit Maria. 
Ita gratum Dei Fjlio eft B.Virginis vocad 
genitum , ut qúanivis illam felegerit in ge-
nitricem , tamen reputet hoc veluti fortem 
non eledione obtentam > fed fonuníE bene-
ficio. Expenfione peculiari puto dignnm 
valdc ftykim 3 quo Dominus in Canticis ore 
Salomónico non femel matrem punffimam 
nominar fororem : Feni in honum meurn fo-
Canr, j . ror mea Sponfa , & iterum infla : ¿Iperi mihi 
& 2.. firor meaiuhi dodus Mariana S choliar. amo-
Mariana ¡n ris nomen eft foror. Et omitt i t commentator 
íchoJ. bíc, nomen SponfayCp&íi pras ifto nomen Sororis 
amatorium fie. Concinir Beda. / J ^ ^ i n q u i t j 
talem animam Dominus fororem fibi ac Spon-
fam ejfe teftatnr^ , Quia nimirum [ua eam di~ 
letiione ac conjunttione dignijfmam judicati, 
Qua í i dicat : dignam judicat poftquam eam 
accepit. Uc aróbiílimam utriufque cordis, 
feilicet Mariani , & ejus Ünigeniti conjun-
¿tionem aperté demonftret, non fatis eam 
fponfam nominare , quse mater eft ; Qu id 
mytterij latet in fororis agnomine claro?At-
tende. Sponfas eligere folent amatores : So-
r o r e m vero deligie nemo : fors cuique dat 
fratres, non arbitrium. ü t eledas á fe V i r g i -
nis Fiiius demonftraret quanto abundet gan-
dió ex amabiliílima fiijiatione, Mariam íimul 
fponfam vocavit & fdrorem > quaíi dicens : 
matrem velut fponíam delegi quidem : illius 
tamen amore íic rapitur á n i m u s , ut eam , 
tanquam non libíto meo 5 fed cafu fortunato 
fceliciter obtigerit, maximi faciam s ideoque 
fororis loco habeam : *Apen mihi foror mea. 
U l t r a omnes exaggerationis fines vehe-
mens i n Ünigenit i peótore fervens amoris 
vis anteferre fuaíit Marise filiationcm cáete-
os donis quibus haeres univerforum C h r i -
ftus a Patre condecoratus eft. Omnia dedit 
ei Pater , fed unum ipfi eft inftar omnium. 
Quid ? María , cui í icutDeus eft omnia : íic 
illa dici Deo poteft omne. Inventa Virgine 
Adaña invenitur omne honum > dixit íapiens 
Idiota. Parum eft íi Deo Mariam dicas eíTe 
coronam, delicias,Gor, oculorum lumen & c . 
contempl.dc U t nihil exeludas , dic illam Deo velut om-
nia. I p f a , licet humil l ima, de fe tamen lo -
quens hoc ftylo ufa eft : DileBus meusmihi 
& ego tlli qui pafcitnr inter tilia. Concifa 
nimis alicui videbitur orado haec : diledus 
tuus t ib i ó Domina ? Dici to quid t i b i eft. 
Quid nifí omne Deus erit amanti íingularif-
íimae ? Vicif l im illa diledo quid erar non ex-
preílit : nam ut vicem rependeret , Maria 
Deo rerum cundarum inftar f u i t . U t e r e R u -
perto ad hunc locum. Qttomodo enim Ule mi-
%'hi& ego i l l i ; nifi ficut per Prophetam dittum 
eftyEcce Virgo conc 'tp 'iet•> &c. ita enim Ule mi-
hi , & ego i l l i , nec opus eft dicere verhis^ quia 
mente meltus poteft percipi, imo nec verhis 
expnmi , nec mente poteft comprehendi five 
aflimarij quale vel quantum hoc fit. Calamus 
ergo nofter íiftat ad ineffabile fectetum. 
^ j i U n u m erat bonum quod á cjeterorum nu-
MtirtA filia, mero fatebitui: excludendum quifqne, dum 
ttonem prd*. 
fert ne Ver*, 
hum iiv'm&i 
51. 
Maña ne 
Deo dici po 
teft omne ? 
Idiota 
prolo. 
in 
ad 
Virg. 
Canc.x.ió. 
CaotJ.a, 
beat fandiflimam Virginem Deus homo 
fadus ± fortaffis apparebit fationis oculis 
Chrif tum pluris fcciífe Mariae filium habed 
quám siterni Parentis. A n ideo quia Ge-
nitricem Verbo dedit eledio propria , Pa-
trem vero natura ? Amadeum lego dicen-
tem : Non enim fortuito concepit ut cAtera 
mulieres , fed Friicus Patris pia elettione } 
& gratuita bonitate matris vifeeribus influ-
xit. Sed tu rationem quaeris ab eo de quo 
triumphat amor ? jlrnor ignorat judicium, 
ratione caret} ait Chryfologus. A faucio pe-
tis cur ipíius haereant in corde fagittas.Nihil 
feifeiteris. Audi quomodo Redemptor fe 
geíTetit, i i t agnofeas quantum íibi de M a r i s 
filiatione gratuletur. 
D u m fermonem Dominus haberet ad Ju-
díeos dixerat: quia defeendi de cáelo, nec i l l i 
prae cordis duritia capiebant qua ratione 
potuerit é coelis advenifle is cujus patentes, 
Ut putabantjoptimé noverant in terris : exi-
ftimabant enim D . Joíephum ejus veré geni-
torem , qui nutritiam egerat: Nome hic eft 
lefus filius íofeph , cu]us nos novimns pa~ 
trem , & matrem 1 Quomodo ergo dicit hic : 
quia de coeU defeendi \ Ad haec eis Veri tas 
ait : nolite murmurare, &c. mehercle novum 
non eft quod homo quas ignoret, blafphe-
met. Ignorantia ex qua non intel[ligebanc 
il la Chr i f t i verba 5 culpabilis , fateór , fuit i 
Sed aliqualem adhuc excufationem praeten-
dere poílent : nec enim adeó petvium erac 
humano intellcdui quomodo k ccelorum fa-
ftigio potüeri t abfque o p e v i d defeenderé 
ad vifeera Matris. Myfterium explicet d i -
vinus Magifter eifque refpondeat le á Jofe-
pho minimé genitum. Conveniens non erat 
porcis margaritas projicere íi Jofephum de* 
negaret fibi genitorem, dubitarent i l l i foret 
ne Maria Domini mater : quippe cum ipfurrl 
é Virginé natum eis nullatenus i n mentem 
afcenderet, ftatim atque Dominus diceret 2 
k Jofepho progenítus nonfum, putarentaliá 
fort ir i matrem, eumque renuerent Mariac fi-
l ium confiteri. Non enimjúx. Chryfoftomusa 
refpondit eis, non fum filius Iofeph, quia non 
poterant illum mirabilempartum audire.Chú-
ftum aíTerentes Judísci filium Jofephi , ab-
nuebant Deo genitum. Sed cum e i , qui de-
t tadionum telis patet s ordinarié loquendo 
proximum fit remedium ex duplici linguse 
i d u i l lum eligere permittendum quod m i -
nus doleat, elegit potitis permittere quod 
filium fe Dei nefeirent, quam quod ex Maria 
genitum abnegarent, veluti dicens : f i me 
ab aeterno Patente progenitum iftis aperue-
rim , & recufavero Jofephum parentem vo -
cari meum : Confequenter Mariam genitri-
cem eííe meam negabunt i p i l , quibus eam 
non ex Jofepho peperiífe res eft penitus 
abfeondita. Scio quid agam. Silebo filiatio-
ncm divinam qua nob i l i to r , ne contingat 
me apud hominum judicia privad ram d i -
leda Marre. Virginem habuiíTe parentem 
honor mih i eximius eft, quo laetabundus ju-
bi lo . 
Amadcus 
hom.j. de 
laúd, Viig, 
Chryfolifcr,, 
147» 
Ihi 0. 41, 
Chryfofíci 
apud cate. 
D.Thotn. ití 
c.6. loa, 
Sapientia Patris qiiocl Maticm clégerit Mariám exuítat. u j 
bilo. Ñ o n mireris qaód aellimíitionem íilia-
tiouis a^teniíE componere aulim cura ca 
quam Servato): de tcmporali generarione ha-
b ü i t : cüvTi fcias illani filie hac üt plurimum 
hominibus latoilte ; per hanc vero coram 
íheophy- ot^e tc>t:o f i a r t e . 'FUii quidém Ante J&CHU 
lae.i" i.Luc. Filius Alfijfimt Fcrbum , fed non vocahatur 
ñeque cognofcebaturipojicjuarn autemincarna-
, tum efis & sipparuit in carne j tune & vocatus 
ejt filias Alíijfimi, qui apparebat & miracula 
faciebat: Haic Theophiladns. 
j4.. Non mukurn abeíl üt audeam conjeftare 
Sipoftbilefo- Dei Verbum , fi fieri pótret, ac oporteret ab 
ret, mquerei íetei:no párente dividí ad monalem naturara 
vmgmttus ^ y j ^ jne accjpiendain non id recLifaturum. 
p;írewfíCT) «f Patrem dedit natura3 humanitatem aiitem 
vifeera íibi conjungere fuafic amor. Cunique tanto 
liíttris car- plLls apud Verbum obtinueiit dile£feio quam 
w w f a w p ™ * natura, quod eum , qui naturaíiter intermi-
nabilem poílldet vitam , reddiderit morta-
lem , non veritus faiíTet ( fi pateremr hoc 
imitas perfonarum in elfentia) feparari a Ge-
nitore , ut Mariae vifeeribus hofpitaretur. 
foan.2,6.18. Exiv i a Patre & veni in rnundum , aiebat 
divinus Magifter ad maeílam dilcipulorum 
coronam prceimminente abfentise fuae tem-
Bsd.hom.in peftate, Commentatur Beda ; extvit a Patre 
n ' a ' n o n *n ea fwwá ¿¡ud «tqualis eft Patri, 
fed in ajfumptd credtura minar apparuit. Per 
incarnationem exivit a Genitore fummo!QüÍ 
rus defien-
deret. 
Omnipotens ipfe, & inebriatus amore, oblitus 
majefiatis properat ad dilettam : ac velut uni¿-
cornis filius gremio Firginis capitur , carnis 
nexibus irretitur : Segnes temporis moras 
mnlpere cupiens , Se ad humillimam flofcu-
lorum vallem properare c i t iüs , quam-cum é 
fumino decurrunt colle flumina, ille cui anni 
mille tanquam hefterna dies : témpora q u i -
bus incamatio deíideratiílima fibi procrafti-
nabatur , velut eternos dies aeternitatifve, 
computabat. 
E t tu Bethlehem Éphrata parvulus es in Michij'; i ; 
millibus luda : ex te mihi egredietur qui 
fit dominator in Ifraél j & egrejfus ejus ab 
initio , a diebus étternitatis. Sic vaticina^ 
tus Michacas prophetiac oculis incarnatio-
nis Dominica; tempus profpiciens. Egrejfus 
pluraliter legendura : Hebrea namque ha-
bent egrejftones ejus. Duplex haec egreílio Lcdio Hébá 
dúplex Chr i f t i generatio eft juxta Ruper-
tum. Quid enim eft, i n q ü i t , quod & egredie- *n 
tur ex te, o Bethlehem & nihilominus egrejfus ' 
eius ab initio a diebus aternitatis , nift quia 
dua funt eius egrejftones, id eft nativitates, al" 
tera fecundum carnem , qua egredietur ex tei 
e Bethlehem ex femine David,altera fecundum 
divinitatem, ú c . I l lam egreffionem quas eft 
ante faecula , aeternam eííe tam certum eft, 
quam humanara i n tempore fuiífe peradam. 
Qua veritate Michcéas igitur unum & alte-
fieri potuit ? exiens locum relinquít ubi ade- rum egreirum aeternum fnilfe pronuntiat 
ra t ; Filius autem carnem funiens non Pater- Adde quod asternitas non menfuratür per 
num deferuit finum : dixit enim poft incar- dies. Has voces inter fe pugnantes,diera fe i -
loana.iS. nationera joannes: Filius qui eíh m finu Pa- licet & aeternitatenn, quo ingenio copulavit? 
tris d x í n f u p e r . U t incarnationis opus mo- a diebus ¿ternitatis. De diebus illis erat fer-
íiretur Spiritüs fandus ad Virginem venir: mo quibus incarnatio cundabatar : & h i 
Luci^j i Spiritus fantius fuperveniet in te : (hec ta- non temporanei, fed aeterni, feu sternitatis 
men deferuiífe dicitur Patremretiam hic ade- dies , divino videbantur amori. Per faecula 
rat Ut mirabile opus tota fímul Triniras per- itaque retardabat provfdentia Dei carnis af-
ficcret: nam verba Gabrielis, & virtus A l - fumptionera, qus fi cum aevo ab omni parte 
Di Giegi 
iifftmi obumbrabit t i f i , de Patre funt expo-
ñenda juxta GregoriumThaumaturgum./^-
Thaum. fer. t¿r r \ omnis principii expers , cuius 
ovmnbrantem habmjtt potenuam. Spintum 
infinito conferanturjdies poterant aeíliraari; 
nam apud omnium Conditorem veluti dies 
unus reputantur annorum millia. Si vero 
cum amore Verbi ad Mariam , ac defiderio 
fandum non profertur exiviftc a Patre , ut ex ipfa Corpus aífumendi fiat comparatio, 
ad Nazareth incarnationem perfedurus fe- aeternitacis aemula témpora fuerunt illa, ü n -
ftinaret ? Filius Dei fe a Patre prodiilfe affe- de concludam : eó majus eft gaudium , quo 
verat cum induturus mortalitatem delabitur 
e coelo ? N o n ídem erat utr iqüe perfonse í i -
bi piztixus finís : ideo non eodem ftylo de 
una & altera venientibus ad incarnationis 
ófficinam, feilicet Virginem, fermo eft. Ver-
bum adveniebat ut Mariae filius elfet \ Spiri-
tus fandüs ab illa non erat nafeiturus. Ünde 
licéc de i l lo minimé afleratur exiviíTe á Pa-
ttCj ut peteret Mariae vifeera , Filius tameri 
ardentius concupifeitur. Deíideriorum fer-
vorem de incarnatione perficienda ex tem-
porum praedida computatione menfurabis,-
& fie facilé convinces exuberantem div in i 
Verbi de Mariae maternitate laetitiam.. 
Poftiemo , ut Filij Dei ad Mariae illibata 
vifeera feftmantis geftientem laetitiam P e - y - ^ ^ f m , 
riodum claudens amplificeni, dicam fie ju - tur ne Dem 
ífe ' • cunde tam expetitum pi'ícoecupau  aiem, ut ebnuhilañ 
a i t : exivi a Pdtre & veni: ut appareat quod, fumma velocitas ipfi tarda videretur, &: ma- hominum ju* 
f i daretur a Patre feparari, & ira foret opus turare cuperet adventum, quamvis apud ho- ^ -
minum caeca judicia celeritas illa ^ ^ K M ^ o n T m í 
majeftatis divinas fplendorem obnubilarer. 
Orietur vobis timentibus nomen nieum Sol Malacb^.r, 
juftitía , & fanitds in pennis eius : vertit 
ChaldíEiis. Orietur vobis qui reveremini no- Lcd. Chald 
men meum Sol puñtatis , & fanitas in alis 
eius. Q_uamvis de judícii die locus ad literam 
foleat intelligi , tamen de incarnatione po-
teft accipi. Favet antiquus illuftrator b i b l i -
cus Arias Montanus dicens í Celeritas per UOÍU 
¿las deferibitur : ut enim in volucri ala non taoSnlA^ 
ad hoc ut ex Maria dilediífima concipere-
tur, non renueret a Patre disjungi. 
toyji' Qnibufnam putas deíideriorum vocibus 
ne Deo Ater- tl:is Umgenitus aceelerabat i l lum íibi prx 
ni dies illi csteris feftivüm diera crím in civitate flori-
qw-hus diffe- dalilium inter fpinas concepit frudura quem 
rebatur in- carpefe cund í s licerec in medelanl ¿ s r i t u -
amamjquaium radix hut pomum illud quod 
S. Thom. de ^Omo clece,:Pei:e vetabatur ? Qviafí rationis 
v%n.fcrí,I. compos non foret,ita ferebatur Maríaé arao-
^anmiac. J'e ad in ea furaendam huraanitaté. Adftipu-
latur dido S.Thomas de Vil lan. Bibit qmque accidentes funt fed natura partes; fie "Deus lach 
¿ % hms 
t i Flos L App:ndix Marianas. Delibatio VIÍL & IX. 
huicfoli alits addidit , partes ipfius natura 
propriaíy feilicet natnram divinam & huma-
nam quibus Chriftus conftans mundo appa-
ruir. Et confonar Thcodoretus adáiicendus 
infra Flore 7. n.15. Quod Sol vocetur dum 
adverfus principen teuebrarum prasliaturus 
Redemptor cxpeditionem parar, non m i -
ror : qui tenebras oppugnat lux eft. Nec 
etiam commovit mentem quod ubi Vulgata 
legit Sol jujikié j vertar Chaldaica Sol puri~ 
tatis : non Servatou, qui prout a Patre ge-
nitus dicitur Sol juftitiíE , prout a Matre pu-
riíHma natuSjSol puritatis eft. Id íb lummo-
do fcrupulum injecit quod alas aírumpfcric 
Sol ifte : in pennis eius : in alis e'ms. Si pro-
p'heta voluit íimilitudine apta ex primer e 
q u á m velox Filius Dei adventurus erat jfatis 
fuilFet i l lum affirailare foli : hujus quippe 
ralis pernicitas eft, ut unius horae quadran-
te , íí fidem adhibere velis Mathematicis, 
planeta percurrat tam vaftum fpatium coeli, 
quám eft rotunditas terrx cenrum &: fexa-
ginta vicibus repetita , quas fatis magnum 
leucarum numerum comprehendit. Igi tur 
fuíficiat Vati dicere Verbum tam citato gref-
fu moras eíTe rupturum , íícut Sol per coeli 
vaftiílima fpatia gyrar. A d quid Soli Divino 
volatus appingit ? Non Vates huie Soli, fed 
amor addidit alas. Iftarum ulus non poíTet 
non humanis oculis Verbi radios aliqualiter 
obumbrare : íicut enim avis duro alas per 
aera quatitjumbram coeleftibus Luminaribus 
objicit : i ta íi Pkoebus alis iter conficeret, 
proprium fplendorem nobis aliquantulum 
tegeret alarum remigio utens. Tran í i modo 
ad juftitias Solero. Prsepetibus pennis ad-
volans Mariam qnaerit u t celeritate jprobet 
quantum laetetur de illius deíideratiíliroa fi-
liatione. Nec tiroet quód fuípicentur mor-
tales majeftatero demitti. Recolé S. Thom. 
á V i l l . no. fuperiori nu¿ data verba, quibus 
adde Amadeumloquentem ad Virginem íic: 
Amadcus Obumbrabit ergo ttbi s quia luci fe inaccejfi-
^\zúá\'no ajfumptaa yerbo humanitas obyciet 3 c¡t~ 
'0* ius obieÜH lux illa temperata ca/t i (¡i ma vif-
eera tuaperfundet. Vides quám parum d i -
llet á non timenda irnminutione fplendoris 
( dato quod poííibilis eíTet ) qui attempe-
rationem fulgoris adroiíit ut filius Virginis 
foret ? Verbi erga Matrem appareat amor, 
ctíl mortalium oculis divinus ad fpeciem 
imminuatur nitor. Q u i gaudio fuperabun-
dat nihi l verctur ut eo pleniíUme perfrua-
rur, Iftud Maris Servator debuit : ipfius 
namque^aftenfu, &:non aliter myfterium in-
carnationis executioni datum eft. U t hoc 
debitum exfolveret Salvator, eam divinas 
maternitatis gaudiis replevit. Sapientia f i -
liationifque peregit oííicia: nam filius fapiens 
Utificat patrem. 
D E L I B A T I O I X . 
Purijfimam Puerperam Ut i f i cav i / Filius 
Japiens unigenitus Deí f u á nat i -
vitatts paudio, ¿> 
Dei manu largiter Genitricem amantif- ^7, 
íímam ditantis ita perenniter beneficia M*terpiijft* 
diííluebant, ut quidquid adiieeret non meta, J?* tu"c u* 
led gradus ellet. Oportebat emmno y inquit cmfaseXci. 
Grego. NyíTenus, matrem vita tam Con ce-pn cor de cum 
ptionem a Utitia tnchoare , qukm partum in fimul videt 
Utitia perficere. Incarnationis die putabas ^ ¡ " ^ ^ 1 
Mariíe gaudia fupremum confeendifle cul- ^ J ^ ^ 
roen : tune enim coelorum i n fe opificem honf.ij. ia' 
corporatum totius l^titiíc fontem proger- cant. 
minav i t , qui beatorum agmina incompará-
bi l i exultatione beat. Sed lasdor adhue ipfi 
fuit dies illa cüm Deum nobis protulit & 
hominem. Antea fola fruebatur eo qui da-
tus eft nobis. Ünde S. Hilarius d i x i t : Com~ S.Hi!.fcr.a. 
muñe ornnium gaudium novo mtmere novem ^ Nat. 
menfibus Sola poffldes. Poft Natalitia Domi -
n i , jaro cundis thcfaurum in agro minimé 
culto , feilicet Mariae brachiis , cuique facil-
limum erat invenire. LcEtetnr ergo tune fpe-
cialius Virgo fandi í í ima: Partat Cbrijtum S.Aug. fcr. 
ludentibus pfalrnis , concinant Utantes chori, ü .de semp, 
& dltemantibus modulis dptlcifena carmina 
mifeeantur, Muficum M a ñ a inter imencu-
las melos exerceat, quia dulce Verbum pleüris 
fantti Spiritusparturivit.Wxc D, Auguftinus. 
O quanti María faciebat fie lastitias fuas 
nos participes effici l Deum imitatur, qui de 
bonorum fuorum communicatione gloriara 
concipit non mediocrem. Piiílima Parens 
lastitiíe caufas tune excipit corde, curo focios 
gaudi) cernir exulrantes Í haud ita fi msftos 
videat, doloreque preílbs. Nato Agno ve-
nerunt feftinantes ad i l lum vigiles Betlehe-
mitici armentarij.Invenerunt quod ipfís A n -
gelus evangelizaverat, ci tóque revertuntur 
ad greges , prudenter collaudantes Deum 
ruditate foelici. Maria autem confervabat i^c.i. if, 
emnia verba hac conferens in corde fm. I ta 
feribit Evangelifta Lucas.Aft ut folent alter-
nas profpera triftiaque murare vices , poft 
bubulcorum laudes , Se Magorum cultus s 
tranfmigrandum fuit in iEgyptum : 8c i n 
exilium perrexit qui venerat exules i n pa-
triam ceeleftem revocare. Vitam poftea fí-
n i i t ' faevus Herodes. Admonetur pueri nu -
tr i tor Jofephus, ut puellum & matrem de-
ferat iterum in terraro Ifrael : ac in Naza-
reth reverfi funt. Non tamen lego Mariam 
fandiflimam de foelici hujuímodi peregri-
nationis exi tu, fado jaro periculi fine, laeti-
tiam concepifle : necfaltem poíuiíTc in pras-
cordiis rem adeo myfteriis plenam , feilicet 
Deum fe fuga eripuiíTe á crudelitatis gla-
dio : íicut antea i n corde veft'ba collocavit, 
hoc eft (ut explicat Lufitanus ) res quas tem- Sílv.r4(i.ad 
porc Nativitatis acciderunt. Sed quare ?ilunc locunv 
Quia dum nafceretur infantulus non fola 
Mater gaudebat, fed etiam paftores : Reverfi L u c í , za, 
funt pafiores glorificantes & laudantes Deum y 
in omvibus qus, audierant & viderant ficut 
dlüum 
/ B. Virg, Gaudium in 
Ibi n-i0, ditium e/l ad i/los. Preme ultima verba, y/cw? 
dittum efi ad dios. Dixerat Angelus : ecce 
e/tih evangelizo vobis gaudiurn magrmrn quod 
ent om>ii populo : & íicut illis dicfcum fuit, 
i ic experti funt magna pcrfufi de Meíliaz 
nativitate Ixti t ia . Exultabant i l l i : ^gaude-
bat & Dei mater : ideoque hilaritatis hu-
jurmodi fuae caitram confervabat in corde i 
quia íic Maria plurimi facit á Deo accepta 
dona, cum Tocios gaudij fui cernir collastan-
tes, A t veró non íic accidit cladis Herodia-
nae tempore. Deus puer deluíit tyranni cal-
lidos aftas \ Mariaque gtatalabatur íibi de 
incolumitate pueruli \ feiens tamen cacreras 
genitrices, quorum tencllos filios abrumpfc-
rac fasvitiaj miferrime i l iorum necem deplo-
rare. Proinde minitrie repofuit in corde fuo 
gaudium qupd fola inter matres Hebuaeas 
regionis illius fuerat atrecuta , quaíi pigerec 
iptara , lachrymantibus reliquis parentibus 
exultare praccordiis. Optimo jure dixit Da-
S.Ioan. Da- mafcenus ad Mariam : F'itam habebis natura 
maCc.Ots.t.prafianriorem non tibi foli : nec enim tui 
deNar.Vug. ^ ^ j . caHfa progenifa es , & c . ü n d e meritó 
ab Ecclefia vocatur Vi rgo fpeculum iaetitias 
quia ha?c eft Mar is amantií í imx in gaudiis 
fuis noftrum omnium amor, ut more ípeculi 
tune fulgere credat, cum reflectuntur ixti-v 
t-ias radi j 3c fpedantium oculis lenocinantur. 
58. Addam B. Dei hominumque Parentem 
mn frms fe ^c anatorum , quos ipfi amor addidit, íaca-
fcelicem re- gere b o m i m Ut 11011 P1'1115 Pe^e^e í e 
putahat Mu- cem putaverit, quam gaudij locium invene-
ñitymficitrnúz. Sol eft i l la , ut fole clariüs perfpicit átií* 
g*udüfociu tna lucis ejus cadiis illuminata. A raateriali 
snveniebat. tamen planeta matuemur íimilitudinem. O b -
nubilatar hodie Sol in meridie j eras oritur 
omni penitus nubium velo expeditus: quis 
non eum fplendidiorem judicabit i n ortu 
deteda faeie fulgentem , quam in meridiana 
füblimitate nubibus perfonatum ? N o n alia 
de caula hoc verum eft niíl quia meridie 
tedas rainus lueem fpargit qua fruitur j 
orieus veró abfque ingrato nubecularum pa-
ludamento rutiiat impertiens omnium ocu-
lis amicé ac liberaliter quidquid fplendoris 
poílidet. Sic Maria tune exultabat comple-
te , cum ex ipfa CTaudium ad mortales pro-
manabat. Velut radix quamvis irriguis v i -
refcat aquis tamen quandiu ramis deftitui-
tur}virorem diííimulat maefta; poftquam ve-
ro progerminat, & viridantibus ramis com-
rnunicat quod poílicíct, confummata velut 
kilaritate perfunditur. N o n alirer piiífima 
Deipaía tune íibi perfedam laetitiae fortem 
advenifte credebat 3 cum ex radiee a d i a -
mos , ad nos inquam, alacritas protendeba-
tur. Ea íímilitudine utor quia Maria gaudij 
N ffn ' ladÍX eíl ' eX &odcúx™ Nyíleni , qui ad illud 
aie icfun'e ^ * ^ altera quidem 
' A i aria ( hanc autem Deipararn fuijfe credere 
confentayienm efi : quoniam me a paffione c¡ui-
dem abfuit, fed jrab.it iuxta crucem ut Joan-
nes memorU prodidit, quam etiam decebas 
ea, quA ad gaudimn peninebznt annuntiare m 
qw radix gaudii effet, ac prAclare audivtffet 
Mud : ave gratiaplena Domiuns tecum) man-
dmum Dúrnini exequens , difcipuíis omnin» 
expofuit. HucufqueNyiren. 
Deo grávida Pariífima V i r g o f.-ftinans 
Nativitate Dominl 
afcendit Moutana Judies ut eognatam E l i -
zabeth ínviferct. Statim atque íaiutavit ean-
dem Canticum illud in Dei íaudem cele-
berrimum protulit ^ cujas hxc funt verba : 
Ecce, enim ex hoc beaiarn me dicent omneslJM.i, $e 
generationes.Gtxcus textus habet ex hoc nunc. 
Xheophyladus commentatur : E t ex hoc Thcophy-, 
tempore beatam me dicent omnes generationes.^' 'n 
Eiizabeth illam dixit beatam in eo quód 
fidem praebuerit Angelo nuntianti mirabi- Luc.i. 454 
iem conceptum. F,t beata qua. credidijit, Ma-
ria veró fe fcelicem dieendam afteverat, non 
ex illa die cum Gabrielis atreítationi cre-
dens , annuit Incarnatiónis myftcrio i fed 
ex hoc nunc , feilicet quando in domo Eliza-
bet iiofpitabatur ? Marianse liberaiitatis hie 
ftylum agnofee. Licet cognata ex annuntia-
tionis tempore inciperet hujufmodi fortem 
computare , dicens • ''Beata qua credtdifti 5 
non íic Maria , nam cum eslefti nuntio fi-
dem prxftans aíTentita fuit legationi d iv i -
na , tune primó poíTedit j ablque foeio ta-
men Dei Verbum carne indutum. I n ipfa 
Incarnatiónis die nec Eiizabeth, i m ó ñeque 
Jofephus tanti gaudij participes effedi funt. 
Quod cum Virgo íe folam elaudere noíleta 
foclieiratem iftam non adhue perfedam , 6£ 
confequenter beatitudinis dignam t i tu lo ,mi-
nimé cenfuir, Poftmodo jam laetitiae fuas 
eompotem reddebat eognatam* Iftaque prae-
fenferat Spiritu fando plena Mariam Verbo 
repletam,dixit enim : Vndehec mihi, ut ve- Ibi 0.43^  
niat mater Domini mei ad me ? Ig i tur V i rgo 
fortem fuam ex tune perfedam judieabat, ex 
quo eam ccepit Elizabeths partid : ex hoc 
beatam me dtcent, &:c. Nec objicias priüs 
hoc Jofephum refciviíle, viderique hujus 
beatitudinis témpora ( í i ftat prsfati difeur-
fus v i s ) exinde numeranda.Si priüs hoc no-
v i t Jofeph j obvia eft folutio. Elizabetham 
Virgo fui gaudij coníbrtem reddidit j Jo-
fepho veró non Mar i a , fed Angelus incar-
natiónis aperuit Sacramentum. Mater piiífi-
ma per fe ipfam follieitare amat Isetitis fuse 
non expertes : ita ut quam nulli commu-
nem fecerit, confnmmatc adhue tenere non 
putet. ; 
Plurimis gratiarum copiis Dei munifica x)ew/^ 
Índoles chariílimam genitrieem eomplevit. ruim Urgift.* 
Iftos attamen thefauros non , ut mundus af- mus ut ho-
fo le t , fepeliendos tradidit ; imo djftribuen- nünibm e/-
dos eommiíit. Beata ( Chryfologus l o q u i - - ^ ^ * 
tur ) qu<& inter homines audire jola msruit p petr> 
pra ómnibus. ínvenifiigratiam. Quantam \ Chiyf, Ter* 
quantam fuperius dixerat, Plenam. E t veré i^t* 
plenam qua largo imbre totamfunderet & in~ 
funderet creaturam. Quod pleno adjeitur, 
mitti tur ut fupereffluat. Saeculum amatori-
bíí^ fuis donat ea lege ne divifa dilabantur, 
& íle mundum cjufque fervitutem odio ha-
beant , cum pauperes effedi denique vide-
r int quam levi pretio venum expofuerinc 
propriam libertatem. Deus autem non fie 
Mariae contulit gratis ftuenta : dedit i l l i 
featere fpiritualibus lymphis ut hominibus 
exundet perenniter , orbi toto foceunda ve-
na falientis aquae. 
I n Geneíl non leges fontem \ Deo crea-
tum prster unicum , hunc intra paradi-
fum voluptatis. Sed fons afeendebat é térra. Gen.i. 
D 5 i r r i 
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Ibi n. io. irrigans univerfam Jiiperfciem térra. E t in -
fua : E t finvius egrediebatur de loco volupta-
tis ad irrigan dum paradifum. Arbores au-
tem non folum intra fed extra paradifum 
produxit Creator a ut ex ipfo textu dedu-
citur apertc. Inter paradiíi flores nitidus 
diííiliebat fons ab ini t io faeculi ; nullufque 
praeterea per vaftiííimum terrae gyrum Deus 
i n ipíis cxordiis mundi fecit ertimpere ? 
Arbuíl is vero varietatc multiplici omnem 
terram abundare juíTit omnipotentia ? Pro-
videntiam creatricem non latebat protopla-
ftum ob efum negati pomi de paradifo ej i-
ciendum. U n de par erat ut extra illum po-
fuus Adamus arbores invenirct , ex quarum 
fruótibus viditaret. Opponis jam. Et non 
eadem ratione fontes decebat extra locum 
vóluptatis parari , quorum jucundo frigore 
í i t im reftinguerent exilies miferi vivís ex 
Jaticibus libantes ? Haudquaqnam. Suííicie-
bat fons ille qui paradiñ clauílris tedus r i -
gabac miverj'arn fuperficiem térra. Fruftra 
ereaífet Deus plures fontes , femel atque i l l i 
único erat adeo effufa conditio ut quatuor 
ex eo flumina prodirent , quse necnon poft 
pr ímigeniorum pareptú expulfionem dima-
narent extra paradifum. Arbores paradiííacx 
Adamo poft flammeum gladium non f r u d i -
ficabant ; decebat ut alias pro alendis ho-
minibus exteriüs térra germinaret jubente 
Deo ; fontes vero fuperflui forent pro ge-
nitoribus prímis extralocum voluptansmif-
íís. Omitte figuram : adi Bcrnardínum Se-
D.Bernai-di. nenfem. Figurata ( inquit i l le) fuit Virgo 
Sen.to.i.fer, JMaria infante illo de quo Gen.x, qui de tena 
S-'W'i't'í* afcendens irrigabat univerfam fuperfciemter-
rót. Hujus cryftallini fontis largifluus rivns 
Chriftus Dominus eft , quem Virgo dum 
concepit alvo, poíTedi^íibí claudens : at non 
tam gaudenter , ílcat poftea dum natum 
Salvatorem compledens brachiis commune 
bonum oíFerebat í ingulis. '^Üt prsnotatam 
Deipars mediteris afíluentiam ne te pras-
tereat quód unda paradiíi fpiritualem tor-
Rupcr.U in ^ " t e m de í igna t , & fruere Ruperto. Igitur 
Gcn.c.iS. ( aic ) dum mlemhunc Dominus Deus plan-
tavit in térra paradifum , & dividendum in 
omnes tenas fecit inde afcendere fontem, ma~ 
gnum meditatus efi myjierium 3 magna gratia 
fadit imaginem. Hsec Rupertus. 
Ulrerius ejufdem lastitiae , quam in puer-
perio Virgo mundiííima experta eft , aliud. 
chnp Do- fLmclamenl:um fubiicíam, & profequar. Cer-
chns cvcelf* nebat lnter numillimas prsfepi) late-
virginisfu bras majeftate refulgentem : hoc Genitricem 
perem'mtfi fandíílimam fumino affecit g a n d í o , cujus 
rationem contemplan fupervacanenm non 
erít in María: gloriam. Pie aufus eft dicere 
S.Beinaráin. s. Bernardinus Sen. Vnde patet quod Domi-
i . fer.de j e j u s cforiflus , qui fine matre fuit in cos-
l ü , & abjque patre in terris , totam a Vir~ 
gine humanitatem recepit , atque dignitatem ^  
qu<z ad humanitatem feqmntur. Dei fublimi-
tas , quamvis nullius indigear , nefeio quam 
ex Virgínís brachiis dignara fuit accípere 
fupereminentíam , qua íi eundem María de-
ponat , carere forfan opínaberis. Thronus 
D.Bonav. in.Regis regum eft, juxta D.Bonaventuram d i -
ÍJJCC, c.7. centem : Hoc folium excelfum efi ffratiáyele-
vatnm in gloria: in folio mentis M a m De-
60. 
C.elftudo 
S. lofeph. 
minus feder.Ut iílud fublíme folium confeen-
deret Verbum Patris , terrje defeendit ad 
ima. Cumque Marise in terris emineat a k i -
tudo , Deus fadus homo apparet oculis hu-
milis extra brachia matris:quibus dum iní i -
det i l le, fuperafccndiíte videtur ad faftigium 
regale fublímiter elevatns. 
Angélico millo de coelís mintió -> ipfa 
nativitatis Dominica; node Salvator pa í ío-
ribus innotuit. Facilc fleduntur ad boniim 
corda pauperum : properant ad Bethlehem: 
E t invenerunt Mariam % & lofeph, & infan- L u c í . i64 
tem pofiturn in pr&fepio. Acceífit deínde fo-
lemniorís apparitionis dies,cum procidentes 
Magi recens nato regí &: obtulcüunt pre-
tiofa m u ñ e r a , & divinos honores perfolvc-
re. Invenerunt etiam i f t i pucruluni Jefum, 
non tamen in prsfepio reclinatum, fed ínter 
matris blandiííimos amplexus : illanamque 
Matthsi verba, inveneruntpuerumcum M a - Math.z.Eí. 
ria matre eius, fíe accipio : Se D.Betíiardum. 
In infantuli ( a i t ) corpore quod Virgíneo ma-
ter fovebat in gremio, quid nifi veritas fufee-
pt& carnis apparuit ? Quid in eo quod cum 
matre parvulus invenitur : nifiverus ¡oomo\ & 
verus filius hominis declaratur. NatalisDo- D.Bcrn.feri 
mini fcelici n o d e , cum paucas adhuc vitae j.dcEpipha, 
puellulus numeraret lloras , jam e íinu di-
miíTum reclínaverat afperrimo praefepij 1c-
dulo María , quas floridum obtulerat olim ? 
Lettulus nofler fioridus : Se décuríis diebus ^ant .Mj . 
nonnullis, Magorura confpedui non in prse-
fepio repoíltus apparet, fed in Virgíneo 
Matris gremio adoratur ?Síc decnit. U t po-
tentum exciperet adorationem Filius, Dei 
thronum afcendít quo majeílatem oftende-
i-et : Paftoríbus non celíitudinem , fed hu-
militatem folam obtuli t confpíciendam ne 
territi retrocederent opíliones. H i non erant 
puerum Deum adora tu r í : ait enim Ruper-
tus : Pafiores itaque ludai, qui erant vigilan- R'Jp'l'i' 
tes ,per Angelurn, natum fibi effe Salvator em^^** '^ 
didicerunt, & tamen non adeo edotiifuerunt, 
ut procidentes adorarent. Idcirco voluít ex-
tra brachia Maris a paftoribus íhvenirímec 
enim fieri poterat collocari tam praecelfo 
throno, & ibi magnitudinem celare parvulis 
ne paverent. 
Ne putes adeo me pro Mariae f and í í i ims ¿r, 
laudibus afcendere adinacceíFa , utaíTeram St fiert^pofeti/ 
Deum incarnatum a Maria maiorem reddi. Def4s " . . ^ f 
Hoc tantum voló quod íi herí poílet Deum iufirMetur, 
a pura creatura íplendorem rautuari, lucera 
a Matre acciperet Redcmptor : Necadmi-
ratione furama rem iftam profequeremur, 
cum foleant gnati parentum claritate fplen-
defeere : prcefertim dicente Ricardo V i d o - , 
r iño : Ab illo fublimata & eleffa , ut fie ex- RÍcar- vift' 
crefeeret , & Creatorifuo ipfa incrementa da-?*'1' c•^' 
ret. U t infra : Per eam Sol ifie , & ex ea 
mundo fulfit, & elarior luxit, quia plenius 
corda illufiravit. Ita lux ¿terna ex tempo-
ral i nova furrexit , & radios fuos amplius 
dtlatavit. 
Ego fum radix & gems David fiella fplen- Apoc. 
dida & matutina. Níí i facris hace haberen- 16. 
tur in oraculís, non deforet qui nomen ftel-
\x aflirmaret dedecere Fíliüm Dei. B.Vírgo , 
quam cogit fides credere Deo minorem, Sol 
appellatnr in Canticis : ele fia ut £o/ .Et ftella Cant.é.^' 
dicituc 
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Apoc» 
dicitur ille cjui puritatís radios clikdcE Ma 
t r i largitus eft ? Puto Chiriftum Dominum 
ideo ftcllíE nomen non dcdignari , quia Ma-
ría Sol dida eft. Stellas philofophi doccnc 
a Solé illuminári , quantumvis ipOE luce 
propria minime defticuantur. N o n equidem 
lumen Verbo praebet Maria j fed íi poíTec 
creatura Deo lucem praeftare , Mater i l l u -
tninaret Redemptorem 3 uti Sol ftellas col-
luftrat. 
Praecerea fcifcitari vellej-n quare potius le-
gamus matutinam ftellam , quam vefpertí-
nam praefato loco. Ütercjue titulus ipfi D o -
mino congruit : & non inepté dici poteft 
quatenus filius Patris acterni ftella matuti-
na , cum natus fuerit multo antea quam 
Sol, nempe Maria oriuetur. Prout vero fan-
étiífim£E Genitricis gnatus ftella vefpertina 
eft , co quod longo poft Solem , id eft Ma-
r i am, tempore fuerit exortus. A d literam 
commentatur hic Liranus dicens : Stella 
fplendida & matutina quantum ad divinita- Ca ín i fratricidas fupplicium averteretíQuam ea 
tem. Si reperiremus i n Apocalypíi ftellam cxulíaíTe Moyfemexiftimandnm reris j cürai»¿«íf ^ 
vefpertinam , conjiceremus eum quá ho- ad ejus orationém placatus eft Dominus de af/'am /«-
m i n e m á Maria velutk Solé nitorem fumere reatu v i tu l i antea indignatus ? Qualitcr j u -
mutuo datum : prius enim Sol ifte creatus bilavit egregia virago Juditha Bethulieníi-
eft quam Verbum fieret homo. Proindeque bus gladinm Holofernis a Dep ¡EquiíTimo 
jubar irradians nobiliflimae Genitricis an- punitore permiíTum divertens ? Hinc , liceat 
j|am pracbet nt genitum fecundum portio- conjcdare qualiter gavifa faspiffimé fie cac-
nem humanam eo nobili tari credamus. N o n l i tum Imperatrix , quoties é divinas juftitise 
pharetra fagittas , é manu arcum abftuli t : 
quippe quam íilios Adae plufquam Heva 
fponfum & Abelem , Moyfes pOpulum H e -
brasorum, Judithave concivek deperire fa-
temur. N o n certc Deus mutatus ab i l l o , qui 
feveré adeo puniebat ol im : fed feré tranf-
formatus in icaria leo dici poteft i n agnü . 
M i r a quidera eft i n hac re meditatio D . A n -
manifeftum fuum reddere gaudium j at gan-
día matris habens enm Virginitat is honore 
taceat:indicibilia namc^ue pene funt ca q u i -
bus exuberat in filíj jucundiflimo partu. Re-
ticct Maria ! nos quo aufu loquemur ultra ? 
O Virgo [acra, quis explicare fujjiciat tuorurn S' Thom. 
gattdiormn exuberantiam in hac hora ? Quis Jlllan' fcl< 
vei mente recolere flutlus Utos inundantes cce- y ¡ t^nn 
leflium deliciarum , & fuavitatum , quibus 
cor tmm fluttuat in hoc partu : declamabat 
b l im fandus Thomas á Vil lam 
D E L I B A T I O 
L a h r i fiteit Vnigenitus M m a m , cútá 
ad ejus preces flagelUfuffendit. 
QUa putabis laetitia replcretur H e v á ¿i* íi pro Adamo exorarct veniam . vel ?0HMa!^  
' Manu Ver-
nimis audax judicium hoc eft. A t omnem 
exaggerationem fuperat quod Unigenitus 
ipíe quatenus Deus eft ( ut ftella matutina, 
inquam3exoríens multo ante Marise Solem ) 
videátur i n terris lumine matris corufeans 
illucefcere¿ Et üt fidelium devotioni , citrá 
Filíj minimam injuriam , cóncedatur ut hoc, 
licet non credat, attamen excogitct, legis 
i n Apocalypíi Chrif tum Dominum ftellam 
matutinam ; quamvis i n Salomonis epitha-
lamio Maria Sol nominetur. N o n potuit 
noñ fumffla laetitia perftmdi mater dum v i -
dit natum Deum ex ipíius útero majeftatis 
apparatum auxifle. 
'Sileat calamus híc & fiftat : funt enim 
Mariae facrofandoe gaudiain C h r i f t i N a t i -
Tere impejfi-
hile eft ipfi 
M m ^ / w ^ vitare ineffabilia. Feré i p i l Virginimet i m -
chrifti poílibile fuam in ortu infantuli dulciíiíimi 
^ a * ' ] ^ " * exu^atiotiem propalare verbis. Cum expe-
¿WÍ? ^ ¿fcariffima Del natalís dies adveniftet, mirum 
eft quam l^tac pené omnes enarraverint 
creaturae, vel inrcnfibiles gloriarri AltiíTimí. 
t>. Thom. Coelum ex Divo Thomaj triplicem exhibuit 
v Solem nubes nodem vertir i n diem ex 
u:" "i1!8 ín Tudcnf i : in Bethlehemitico porticu fons, ut 
Beda refert, prorupi t : Sol fpicis coronatus 
apparuit, ut varij teftantut apud Baronium, 
Angelici fpiritus Deum glorificant, pafto-
res pro fno pofte collaudant : fola Maria 
V i rgo tacet! nec verbum quo fe nunc exul-
tare nofeamus profert l Maria autem confer-
vabat omnia verba hac conferens in carde fm, 
j * . Qi?32 verba fie exponit S, Ántoninus : Au-
f i ^ S t f * amem 3 Í1ÍClÚÍt' Beata Maria Angelo f 
c'36-§.x! canentes i» cosía : gloria in altifíimis Deo y 
confert in corde fuo&c. & pauló ante ibidem 
ait : Ptarit beata Virgo Chriñum , & con fe-
rens in corde fm dicit, &:c. Quare folo cor-
áis loquitur hic filentio Maria i Hilares exi-
mias geftiant creatur2E,vaknt enim uteumque 
tift. Hiíp. 
Beda. 
Propias ¿ 
Chrift. " 
Luc.t. i9. 
tonij Ólyffip. Statuitur ( i nqu i t allndens ad Aritoti. 
Thabor) fitus five gradus fumm<z pietatis, & p1^*^1'1* 
affluentiafeilicet Virgo Alaria per montem ° ^ 
figurata : in montem excelfum. Exprimitur 
guflus mird patientu quia Deus transforma-
t/it feipfom in hoc monte, feilicet beata Vir" 
gine y ut peccatoribus hurniliter fe conformet: 
& transfiguratus eft ante eos. Ponamus enim 
quod Dei Filius in hoc monte fuerit transfi" 
guratus quando formarn fervi accepit, ut di-
cit Apoftolus : exinanivit fe , formam fervi, 
&c. tamen Deus transfiguratur continué in 
confpeüu peccaterum, quando feilicet ille qui 
in fe contra peccatores concitatur furore , in 
hoc 7nonte efficitur manfuetus. Uíque huc l i n -
gua benedida. 
Ü t pa'rentis diledse judex sequiflimus mo-
rigeretur ámori , flagra delinquentibus re-
mi t t i t adeo elementer, ut ficut vix appare-
bat olim Dei mifericordia mórtalibus , Se 
coclis immorabatur ; nunc verfa vice juft i t ia 
videatur coelorum adamantinis oftiis reclu-
ía. Bis i n coelum fublevavit oculos Pfaltes 
edronatus. Audi quid viderit : Domine ¿«Pfal.jj; | ; 
ccelo mifericordia tua. Bn mifericordiam Dei 
coelos inhabitantem fiifpcxit. Aliam Pfalmo 
legimus : lufiitia de ccelo profpexit. Eccé d i - K a U ^ i a . 
vinam aequitatem nunc affirmat coelefti r e -
gia morari. Myfterio vacua difparitas ifta 
non eft. Deus utroque tempore mifericors 
Se juftus erat : Prophetse oculos hace dúo 
non latent. Gur ergo pr ioñbus verbis mife-
ricordiam 
FIos I . Appcndix Marianus. Deiibatio X, 
ricoi'diam 5 poftedoribus vero juílitiam in 
coeleftibus aulis ille cernit ? Quia poílremo 
loco ad terapus Incai'nationis alluclebat, ut 
faectur ad illa verba, ventas de térra ortaefiy 
ellar. ibí Cardinalis Beliarminns dicens: Hoc eft Chri-
Inccilín.ibL Jfw 3 f^í¿ neritas efl , de Pliraine Mario, naf-
cetur. Confonat interlinealis ex Aivj-uft. & 
Hiero, ipfe de feemina natm efl , nt iuflitia 
de cceloprojpiceret. Et Liran. i b i : Hic confe-
quenter dejeribit rnodum Nativitatü Chrifii, 
quia natas efl de Virgine )t& hoc eft quod di" 
citur, veritas , id eft Chriftus , dcc. Itaque 
pnufqu^im Dcus homo fieret, v ix miferi-
dem, &c L i 
fanus. 
bratam refngerec Adamns, metui políct né 
Dei fenteritia mortem infiigentis rerrahere-
tur > ne forte mtttat j &C. Dens non valer 
fnum tranfrautare decretum.Sed fcio fanftum s. Bonav 
Bonaventuram appellaíTe Mariam tutij/imu, i.zó. túü'tao* 
Jingulareque -perditoruTnrefugimn. Cui adde ^t»1'-
S. Antoninum. Fortitttdo , inquirj £ , Adaria S'AlUoiiit). 
rigorem divina fortitudims 3 & ftverttatts^*' 
füperavtt, 
A d minus non recufabis concederé fupre- 6í-
mum iudicem velut expeótarc tempus quo H \ 
reus omittat íub umbra Manae lanbLiinm 
qnaerere , ut extra iftam civitatcm refugij negligat im* 
cordia divina in térras defeendere dignaba- deprehenfum pleÓtat.Simaximis fas eftcom-Z'^rff Dd 
tur. N o n ea carebat Moderator ómninm ; poneré parva : non fernel vidift i magiftra-^r<lw* 
fed illa tam parce utebatur ut mifericordiam tum , qui ne á Dynafta: volúntate reccdat3 
coelo conc'udere dici poíTet. Domine in coelo imo ut ejufdcm privilegia fervet illaefa , de-
mifericofdia tua. Poí leaquam puerilibus faf- linquentis, qui ejufdera Magnatis oppido 
ciis-bfáchia ligavit Mater , ita mifericordiíE latet j ferutatur exitum , & íi fiduciá du-
ffcus imprudenti relinquat is afylum , tune. 
Timeri ne 
'valet quod 
M a r í a Dei 
teneritudini áflügvit, u tvquaí i vibrandi gla-
diunv incapax redditus eiret , juílitiam í i t 
vifus remittere coelo. fuftitia de ccslo proífe-
xit. M a r i ^ preces validiffimEe, quibus obfe-
cundat rediíTimus Arbiter , fie flagellum 
imminens mortalibus longé fieri curant, $c 
obtinent fortúnate. Claudat periodum Ber-
D.Ber.rer.i. iurdus. Domine in coelo mifericordia tua : &• 
ede Purifi. ventas tua ufque ad nubes. Qtiid enim ? V i -
deturne tibi in medio fuifte mifericordia^ 
cum apud folos coligen as fpiritus haber e tur ? 
A t ubi fane minoratus eft Chriftus paulomi-
ñus ab Angeiis , faÜufque eft Dei & homi-
num mediator, ac velut lapis angularis paci-
ficavit per fanguinem fuum qua in coelis funt, 
& qtta. fuper terram: ex hoc plañe tam fufee-
pimus, Deus, mifericordiam tuam in medio 
templi m i : fie mellifluus Dodor , 
Vereor ne noftros rapiat affedns Mariíe 
beneíiciis grata diledio fie ut audeant afle-
rere , per matrera huraaniííimam Dei pu-
íidverfus ho nientis decreta , non dieam revocari , fed 
m'mes decre- abroganda fore timeri poífe: idque non fine 
tdfae'm r e - v e r o f i m i l i t a t i s umbra : Ipfa enim ( zk 
R?-ar ?a D ^^cai:^us a D . L a ü . ) detinetiram Dei ne fta-
Laur. 'l.i ¿¿tim vindicec nos ^ un^e dicit Cant,^. tenuí 
k u d . B . M a r . ^ ^ J &:c. Seis volurítatem divinara immu-
pagiD.ijé. tabilem , nec diffireor. Attamen hyperbole 
non terreris : quam ut excufes, adeamus 
quaeíb cnnabula mundi , & videbis non om-
nino vané cogitationem irrepfiííe mentí . 
Ulufit Hevas ferpens antiquus. Mulieris 
deinde captus araore primamis parens defi-
puic. Comederunt ambo prohibid l ign i f ru-
d u m , mortemque a Deo coraminatam i n -
currentes ejedi funt k deliciarum horto , &: 
expreífit his verbis Deus expulfipnis cau-
fam : ne forte m'tttat manum fuam , & fu~ 
wat etiam de ligno vita, & cemedaty& vivac 
in (Zternum. iEternitate potietur virtute l i -
gni vitas Adamus, qui jara divinara per fen-
tentiam addidus eft fepulchro ? in puíverem 
reverterá. Pi'cevaluiííet ne guftatum vitíe 
pomum Dei judicio quod jara tranfierat in 
rera judieatam ? Et fi comediíTet millies de 
l igno vitas Protogenitor poft culpara , non 
l i l i profuiíTet ne mor t i fubjaceret. Ita eft : 
fed fub arboris hujus cortiee aniraadverte 
quid latitet : Marías umbra hasc eft : ideo 
namque S. Ephrera Virginera falutat: 
Gen. 3. ix. 
ibi n.15. 
& non aliter, eum fnpplicio affligendnm 
tradit miniftris. Humilis eft fimilitudo, fed 
non dedecens. Rapit orbera Sol iuftitiae. 
Reginas matris ad preces confugiunt facram 
velut ad arara peccatores Isefie majeftatis di*-
vinas reí. Qiiandiu íub umbra morantur hu-
jus praspotentis auxilij , fufpenditur tota j u -
dieij feveritas exequenda tune quando , i i l o 
rel ido, Mariara deferuerint íibi propitiam.-, 
Regrediaranr paradifura : nec eniraillum 
tam ci tó deferere convenicns eft : nee nobiá 
Cherubinorura cuftodia prohibebit ingref-
f u m , qui pro illorum Reginas laudibus quíE-
rendis laboramus. Peceavit Adamus, & vo -
cera Dei rationem fu£E villieationis exígete 
properantis audiens tirauit , &: abfcondit fe. 
Nefcio certé an fadus fit novifliraus error 
pejor príore. Hoc fcio quod in medio pa-> 
rad^fi latere voluit. Abfcondit fe Adam & Gcn-s* s' 
ttxor eius a facie Domini Dei in medio ligni 
paradifl. Nof t i vitas arborera in medio pa- c'í" 9' 
radifiaci horti confitam : Lignmn etiam vita-
in medio paradjfi. Igi tur in medio paradifi 
abfeonditus erat Protoparcns. Et inxta L i - Ly?001^ 11, 
M • m 1 r 1 r • t- cate, ad 3. poraanum i b i : y el abjeonderunt ¡e m meato ^  ^ 
ligni paradifi, id eft fub ligno feientia bqni & 
mali ¡quod eft in medio paradifi < Adde quod 
ex D . Bonavent. non folum lignura vitas, D' Bonav.m 
fed etiara lignura feientíae fitura erat in pa- ^•C^•I7' 
radiíi medio, ait namque : Harum duntaxat 
duarum arborum preprie meminit Aíoyfes , 
propter fingulares & admirandos earum ejfe-
£ius ,propter quod Deus eas pofuerat in me-
dio paradiji inter fepropinquas. Ex his col-
ligo Adaraura cura abfeonderetur fub ar-
bore feientise , vicinura fuiíTe arbori vitas. 
Tune Deus, qui non dedignatus eft quamvis 
iraraenfus,raore tamen incedere noftro ( Dei 
deambulantis in paradifo, dcc.) non ad ipfum 
locura in quo dclitefcebat reus acceífit cum 
examinaturus , convidumque daranaturus 
pro reatu : nam & vox illa quae fuit Adamo 
fe abdendi motivura, tefte Cornel io, fuit a Corn.a tty 
longé fada : quafi { inquit ille ) ad veftigia ^ ^ i h i , 
Dei venientis a longe* & per arbores gradien-
tis , arbores convitiebantur, erat enirn vox has 
Dei. Et Abulenfis exiftiraat hane fuilfe vo-
cera Dei dieentis , Adara ubi es ? Itaque d i -
ftantera (u t humano modo loquar) avoea-
S. Ephrcm, ligmtn viUt A n ad M a r i a m faltem adum- v i t ad fe. Focavitque Dominus Deus Adam, Gen , j . 9 
L^tíficat Vnigenitus Mariam flagellaftifpcíicíeíis &c. 
r u hrachus 
recolitur. 
& dixit ei: ubi es f Ni í i antea fugiííec reiiSj 
non mirum foret quod verbo vocaretur. Ac 
fugitivus ab ipfo judice n ih i l aliad praester 
veibatunc adhibente acceríicur ' Accedat 
p o á ü s p-er fe vel per Angelum Deus, &C 
comprehenfum conviótamque damnet cr i -
minofiun ibidem ubi latebar. N o n dccuit 
apud médium p^radifi, ubi euat vnx lignnm 
Mai'iae fymbolum , latefcenti reo jos diceie4 
Lie;num v i tx fu i tVi rg in i s emblema, juxta 
S.Bonav. in S. Bonav. qui aic ; M a n a figurata fmt per 
opufculis> lignnm vita,, Igí tur exemptionis localis p r i -
libell. de vilegio fruimr delinquens dumapud M a r i ^ 
Laud.Vng. tlltejam 0CGUltátur. Inde íi exieri t , juftitiae 
eladius in eum animadvertet. Ne Mariíe pa-
trocinium iollicitare omitcat peccator & a 
Rica-, a S. fupplicio tutus eric: quia ut ait Ricardus á 
Laur.U.p.r. £). Laur. tam prudens Se diferta cft advocata 
María, quod non poteft Filius vindicare in eos 
pro ejuibus ¡pfa allevat, 
é é . Taliter benigniffimse parentis pietas exar-
Ve fuppliciis ¿efeit amore in mortales , verbera quibus 
nemo fenendi funt avertere cupida , ut nec de 
tur, dum r . . . . i r i j . • 
Chrlflus Do- mpplicns verba tacere deceat, quandiu i n -
mmus refi- ter Mariae brachia reíidet Filius D e i : quaíi 
dms in Ma~ vix patiatur Vi rgo Deum prse manibus ha-
bere,ac de feveritate illius quidqnam audire, 
quin eam faciat diélo citius mitefeere. 
Cernens intaminata Deipara Verbum 
Dei legi cireumciíionis , qua penitus imrau-
nis erat, obtemperaí íe: legi purificationis, 
qux minime ipfam l igabat , obediens tem-
plum adit. I b i Simeón 3c Anna Meííix ad-
ven tum agnofeentes, pro beneficij tanti gra-
titudine devotos exhibuere cordis affedus: 
hoc tamen diferimine , quod Simeón; non 
vero Anna , puerum in ulnis accepit : & 
ipfe accepit eum in ulnas fuas , & benedixit 
Deum. Sané foenninese teneritudinis magis 
proprium , quam v i d s be actate grandaevi, 
eft pnerulnm brachiis fovere. Anna omittic 
hoc pietatis oíficium , quod exequitur S i -
meon?Adverte quid pr£Enuntiat fenex : Ecce 
pojitus efl hic in runiam3 &c. Commentetur 
L. Ambroíius : Ecce & Simeón prophetat in 
i. ruinam & refurrettionemplunmorum venijfe 
poft inítiu, Dominmn Jefum Chriíium : ut míiorum , ini-
t0m. ?. • i - / J á 
7 cjíiorumque menta dtfcernat , & pro nojtrorum 
ejualitate fatlomm iudex verus & iuflus , aiut 
fupplicia decernat , aut pramia. Aímar pro-
phetiíía qui de m erat; hoc loco tamen nih i l 
de fupplicio poftea inferendo praedixit illa; 
fed Simeón : qui utloqueretur de culparum 
vindióta, Chrif tum e Mar i^ manibus extrahi 
oportere, judicavi t , ne inurbanus haberetur 
íi qnandiu Matris gremio locabatur Deus, 
ipfe juftitia; divinse praeco denuntiarct d i -
í l r i d u m rigorem adverfus hominum deli-
d a exequendum. Quamvis enim vulgo d i -
s ^ catur ea fuiíTe Mariae benignitati commiíra 
inian ferDa' ^ wi&Ücot¿hm attinent, & non atn-
deNatiy1* P ^ s » tamen animofiüs loquitur Damianus 
*Virg. * dicens ad S. Virginem : Data efl tibi omnis 
^ é7, poteft as in coelo & in tena. 
AonlnUAn' Ha:c e^ W ^ i a w i c i s Dominae miferatio, 
í¿í P g e i i l ' ^ pró^qwitur criminibus aegros terrige-
> cupit nas; non me pudec Verborum pau-
eori*™ pant P2"6^ , orationifque rufticitatem experiri, 
e^ ^ f í * SandiíTimíE in humanum genus hu-
*nanií|ru-na vifeera laudibns efferre cupien-
luc.t. 18. 
Ibi n. 14» 
S. Ambr. 
io Luc. ( 
tem. N o n minqiribus encomiis Dei Gcni t r i -
cem i n Bapciftam or ig in f l i peccato vulne-
ratum benefieam , Zachadas commendavir 
obmutefeens, quam ejas ux^t elocuta. N o n 
deíinam tamen unicum adjicerc verbulunii 
MariíE cor ita mifericordia blandé afficitur 
ad mortales a Dei vindicis ira tutandos , ut 
íí quando inconvenicns agnofcat pia mater 
eenforiam virgam ex manibus aequiílimi j u -
dicis áuferre : íic fe ger^t Virgo , ut verbe-
rum partem in feipfa cupiat excipere. 
Convenerunt in pugnani adverfus ifra'é-
lem Phi l i f th i im, & i l lum, acie in í ln ida j ini=-
toque cerramine , terga verteré coegerunt: 
Populi Hebraei majores natu , quaíi foret 
innocens omnis plebs, dicebant; Quare per-
cujfit nos Dorninus hodie coram Thiliflhiim ? 
N o n vulgus , fed potentiores innocentiam 
prastendunt, fupplicij caufam ignorare íimu-
lantes : iftorum enim eft foelicitatem, cujus votentes / « -
Deus eft arbiter, íibi pro meritorum excel- Ucitatem de~ 
lentia debitara reputare, Deliberaverunt ar- bitam fibi 
eam Dei condúcete ,u t fub ejus omine facro $Htant' 
proeliarentur , tk hoftes devincerent imper-
terri t i . Aífer turarca jirigemuere Philiftaei ; 
fed confortati casciderunt piara Hebraeorum 
mill ia : infuper & arca Dei capta efl : N o n i".Reg.4-ir' 
abfque magno rationis fulcro dubium exur-
gi t . Capi a Philifthsis Deas permitt i t ár-
cam i n Ifraclis opprobrium ? Et poftea per 1131 c.í« n.8. 
eandem arcam caedit hoftes ? E t circumdu- & 9* 
xermt arcam Dei Ifra'éli lilis autem circum~ 
ducentlbus eam flebat manus Domini per Jin~ 
gulas civitates interfettionis magna nimis ; 
& peremiebat viros umufcuiufque urbis , 
a parvo ufque admaiorem , &c. Bone Deus 
exerckuum ! ifraeli v idor ia con t i g i t , an 
Philifthsis ? Si HebrsEos Deus praevaíere 
gaudebat, car permifit arcas captiv-itatem ? 
Si hoftibus tradidit eos, quare mox utens 
arca ipsá Dorninus Allophylorum caedem 
exequitur ? Prsetermitte literam : nucleum 
frange , ut quaeras medullam. Repetamus S.Amb. fer. 
i l lud ex Ambroíio : Arcam autem quid nifi^s- c^ CGn-
Santtam Mariam dixerimujÁJí ifrael dolo- telloy'non 
r • i • i r i Ponti.to.j, 
re iomnum excutiens oculos in coelum lub-
levaret, oportuit casdi tune 8c. cederé gladiis 
iniraicac gentis. Q i i i d ageret i n umbra Ma-
ría ? Semel quod flagéllum avertere non de-
cebat, cupiens in feipfa partem idus expe-
r i r i , captivam abire fe patitur : quamvis 
i l l a , quas pofteatot vitas e r i p u í t , etiam va-
leret antea femet afervitute prsefervare.Qua-
íi diceret in umbtis pugnaxarca Dei viven-
tis : meos nunc feuto bona; voluntatis con-
tegere vellera ne bello cadant; fed video 
non ita congruere imó infortunium , quod 
ipíis immine t , eomm uti l i ta t i opportunum 
valdc forc. Scio quidfaciam: inme verbe-
rum partem fufeipiendi cupiditatem often-
dam : imaginem meam, hoc eft arcam 5 iré 
patiar in adverfariorum poteftatem , ut vcl 
íic patefcat quantum de hominibus prote-
gendis gaudeam quae i n eomm patrocínium 
nata fum , &c quam tradita. miferationum 
clave Filius Sapiens Utificat. Vide quam 
prudentejr fufpicatus eft Ambrofius Mariam 
i n Calvario defideraviire pro nobis fubire 1 ^ j<l0# 
mortem fimul cum Aftertore noftro. Aut ¡n Luc.c.ij, 
fortafse ( inqu i t S. D o d o r ) cognoverM to. j . 
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Bxul t í í t amuente f i l i o Deipara cuya» 
f u p l l m t m Ü M i mortalitim frjfcrt 
medelam. 
Ardua, times 
eorroborabi v 
tur umbrá 
M<trÍ£, 
Tir. MV. 
deca.i, l.a. 
í ' 
S. Anfel. 
a)ud S.Bo-
naven. in 
opufc. 
Exo.it. i r . 
Ücis unum ex muneribus eft metuen-
t ium timori fubvenirc. Tri í t i vu lm nox 
hocribilis monftra fingit inania ; fed quas 
follicico mem Gímala replenc : & ut Livius 
ait : JVox omnia ex incerto maiora territis 
ojlentat. Redit pofthac puniceis invehía 
rocis lasta Solis nuncia Memnonis raater au-
rora , & rebus iterum reftituto calore fugat 
metus , ánimos addit carpenti viam avium 
per iter peregrino. Lux eft Maria r 'nodur-
nas umbras exulare faciens , fiduciamque 
ingerens puíiiKs 5 hilariflirao fplendore co-
rufcat. ü n d e i l la dicitur ab Anfelmo mater 
timoris : 8c idem alibi fiduciara noftrara no-
minar ipfam a dicens: O beata fiducia: o tu-
tum refHginrn, mater Del & nojtra. Anriquo 
peccari morbo vitiata natura difíidenriae fyit-
togma patitur , 8c audaciam vitare deííderans 
degenerar in ignaviam. N o n Del fponden-
tis auxilium poteftas, non ejufdem propina 
beniguitas roborar cor imbelle. Si tamen 
adeíTe Mariam intel lexeri t , fiducia coníir-
mabitur insent i . 
Apparuit Moyíi Dominus i n flamma m b i , 
clamorem filiorüra i f r ae l , quos opprime-
bant ^Egyptii 5 teftatus audiiííe : legatum 
defignat Moyfen ad Pharaonem pro redem-
ptione populi peragenda. Refpondet ille : 
§}Jiis fum ego ut vadam ¿td Pharaonem , ^ 
educam filias Ifrael de <iy£gypto ? Di í í iden-
tem erigere conatur Deus mirabilia promit-
tens, qnce fuperbiam Pharaonis profternant: 
portenta ílmul oculis o b j i c i t , quorum ad-
mirationem populi fides erac fubfecutura. 
Novam tamen opponit Moyfes difíiculta-
tem,dicens:0^/í>¿,ro Domlne^nen fumeloquens 
ab heri & nudiustertius : & ex ejm locutus 
es ad firvurn tuum , impeditioris, & tardioris 
l inguA fum. Dominus ei curat ánimos i n j i -
cere prote¿bionem pollicitus. N o n acquiefcit 
Moyfes, Q r ü d tune Deus ? Iram oftendens 
urge t , i l l um Aaroni fociumadjungens j v i r -
gam miracnlorum effedricem tradidit. Nec 
mora : ftatim arripit Moyfes qnod recufabat. 
munus. Vtrgam quoepte hanc fume in manu 
tua , in ejuafatlurus es figna. Ah'út Moyfes y 
&c, N o n expendo quod Mojfes ftatim ar-
que virga umbra Mariae illMonata eft t imo-
rem depofuiíTe videatur, hoc enim alter ma-
jor natu pr^oecupavit fceliciter meditatione 
peracuta. Hoc tantüm qua;ro,cur non ctiam 
Aaroni dicitur ut Virsjam fnmat ? A n non 
& ipfe per eam fadums erat figna ? Ira fané 
patet ex i lio : Dic ad Aaronjelle virga tuam, 
& extende manum ti^ arn fuper aquas. Et capi-
Ec,c.8. ié . te S.Loqueread Aaron:Éxtende virgam tuam 
& percute pulverem térra : & fint feiniphes 
in univerfa tena t^Egypti. Quare igitur Aa-
Ibi c 
n. io 
Ibi n. 17 
& 18. 
Ibi 7. 19. 
ra, 
mtnus lu-
ceam-
coque vo-
cato non dicit s fumite virgam ? fed non ad~ 
vocans Aarontm ai t fo l i M o y f i : Sume, & c . 
Credo fie fadum quia Moyfes pufillanimi-
tate laborabat > Aaron aurem nequáquam, 
nec enim legimus focietatem in legatione hac 
reformidafie. Mariam virga Moyfis adum-
brav i t , & ex Ambrofio habes parilem. In 
veteri itaque t^jiamenté , virga H e b r m r u m ^ ^ ^ , ^ 
per mare duxit exercithm : in novo t eft amen- %u 7* 
to , virga regis , aula ceelis ele&a efi ad falu-
tem, Ig i tur diÉ&dcntiam qua Moyfes elan-
guebat Maiiae umbra prorinus erexit. Aaron 
non fimiliter i n hac re trepidavit. Cum d i -
citur Moyf i \ Dco : in qua fatturus esfigna, 
Omnipotens conftituit virgam pro quam-
pluribus mirabilibus patrandis inftrumen-
tum : & per confequens ha:c tune pr imüm 
ccepic adumbrare Mariam. Hac umbrá pro-
teótus Moyfes diffidentiam qua h^rebat ina-
niter , c i t ó depofuit. Aaroni vero , de quo 
fimilem animi fragiliratem nefeimus , foret 
fupervacua rraditio v i rgx . Si confidentiam 
ingefíit o l im umbra : cujus non corrobora-
bi t animnm lux ipfa ? 
Fateorlucis hujus fulgores oculos pcrftrin- . 
gere : prarfertim noftros mundialibus teñe- ^ r ' f t n bei-
bris aíluetos-.eadem quippe oratione Sponfus ngfacte®do ' 
Mariam dixi t & Solí í imi lem, & tcrnbilem ^ ¡ ¡ ^ . ^ 
ur caftrorum aciem. Benigna tamen chari- fi d ú n t d ü -
tate fuos noftrorumluminumfragilitati quo- t»odo magh 
dammodo-fplendores contemperar, ut con-/""^f2' rf'0 
íidenter ad eam, pro donis a diledií l imo " 
guato impetrandis , accedant cundti : quafi 
dicerer V i r g o : dummodo magis profim, efto 
minus luceam. 
Poftquam in Canticis B. Vi rgo Chriftum 
aífimilavit arbori , fub ejus umbra fediíTe 
affirmat. Sicut malus imer ligna filvarum fie cant4l; j t 
dileffius meus inter filias. Sub umbra illius, 
que?n defideraveram ^fedi: Eademjpfa di ¿la 
eft ab Sponfo fimilis Phcebeae faci ; Eletta ibi Ctg. ^ 
ut Sol. Aftrum folare quod rempora dividir 
milla recriair umbra j difparent opacas tene-
bra; cüm radiorum fpicula vibrar : quantó 
velociüs ad Marias príefentiam fugabiturca-
l igo , cum fuperet Vi rgo radianti pompa 
totas magni fyderis flammas ? Igi tur quo-
modo ad umbram federe valuit Sol, & i l lam 
non diííipavit ? Repreflir radios : ne vereatur 
accederé quifquam frnótum per ejus manus 
ab arbore illo ( Chrif to filio feilicer) perce-
pturus. Sinir umbrá tegi fplendorem fuum, 
nt nos proregar : fruétus Se radios col l igi t 
fimul,hos,inquam, abdit benévola ne terrea-
ris ; illos vero difpertit propitia ne percas, 
Humilis efie non dedignatur ut nobis pro-
f i t : non enim tantuimnodo/^?^ D ' A ^ ^ , 
humilitas fcala cdleflis per quam defeendit c 
Deus ad térras , ut Auguft. d i x i t : fed etiam 
inccelefti folio pofita fe dimitt i t animo, u t 
nobis proficua fir. A d B . Brigirtam dixit illa 
quondam : Sicut erqo humilis fui in mundo, Revel.S.B"-
cagnita foli Deo : fíe etiam nunc fum humilis git.l.y.e.zj* 
fedens in fuhlimiffimo throno, parata prafen- o 
tare Deo omn'ntrn oraúones rationépihf. j¿ÉW¡I ht-
Nec íblúm de fuo erga nos amore coníi- fitabat ^ 0-
déres vult fanftiífima Dei Genirrix nos eam mitm'é veo* 
deprecan : fed ne acl i7ilii lucem inacceííibi- Protí!fentenrí. 
1 r - - j-£Cr 1 n. Marta conp 
k m prolpicientes, diíníi de tenuitate noltra, ^ j-^rHS. 
fpe 
Exultat Maria niortaliüm pu 
fpe cadamus , c i i g i t labantes, 6c manudncic 
ad beneficentiam Dei fiduciaiicer impíoran-
dami Ec non fiuflra : nam fi Manar debicoi: 
j.Metho. Je }>cus eft: ( Deo enim , ira S. Merhodius aic,, 
puiific.Viig. m¿verJ¡ debemus ; tibi vero etia'm tile debct: ) 
Qoid negabic creditrici pro nobis oranti ? 
Quod cum ita íit Maria titubantem firmar 
fpem humaniter adcó , ut idcrn qui Dcó 
promittente dubitabat, Maria prdtegente fe-
curus coníiftat , ipfumque Deum fe manu 
tenere polfe putet. 
I n foporis caliginofa quiete irati fratris 
metus Jacob accipiebat induc ías , cum de i l -
lius dormientis incoliiraitate follicitus D o -
minus apparuit e i , & amicé repromifit ín -
ter alia dona fe cuftodem ipíius a£tarum. E t 
Gen i8 15- ero Ciifl0S tms quocunq**0 perrexeris, & redu-
car» te in terrafn hanc: Excuílís tándem fom-
n i vínculis expergifeitur pavetque Viator : 
ac ( ut hominibus morís eft) tiraore devo-
tionem fuadente, votum vovit Dom(ino, d i -
cens ? Si fuerit Deus mecum , & cuflodkrit 
Ibi n. 10.. me ^ yí(l pgr qnáyn ¿¡JQ amhulo..,. erit mihi 
Dominus in Deum. Sub conditione loqui du-
bitantis eft. Dixerat ei Dominus, qui fállete 
nefeit : ero cujtos tuus quocmcjue perrexeris. 
Se Jacob hseíitahti ftylo a i t : Si fuerit Deus 
7ntcurn & cufiodierit me^Síc. Procedamus ad 
Jacobi TegrelTuni ex Meíopotamia. Poft an-
norum feriem révertebatur ipfe : de cujas 
aelvenm , ciim Efau a nuhtiis faótus certior 
eííet, voluie ocenrrere f ra t r i , qui conterri-
tüs illum placare muneribus curavit. Va-
1 dum Jacob per t ran í iv i t , ac tándem folus , 
remanens a Deo vocatur ad íingularem d i -
leótionis pugnam. Praeyalerc fe videns elegir 
vidoriíE trophacum : vi¿tor , inquam , be-
Ibicjió i é . nedidionem poftulat. JSfon dirnittam te mfi 
beítedixeris mihi. Quam audacibus'verbis u t i 
videbitur Jacob , íi folam eorum fuperíiciem 
feruteris. Flagitat, an cogit ? Orar : fed ita 
debenedidione fecurus , ut aíTevcranter d i -
cat: non dirnittam , &c. compone modo Ja-
cobum íibimet contrariura. Dura pergerfet 
Mefopotamiam,de promiffione divina, quam 
audierat ( ero cviftes tuus ) loquitur poftea 
more dubitantis : fi fuerit Deus mecum & 
cujhdierit me , &C. Redeuntem quid erexit, 
ut confidenter exiftimet fe , niíl benedidio-
ncm acceperit, non dimilTurum fore i l lum 
á cujus nutu cunda pendent ? Afcendens au-
rora confirmavit i l lum j hace namque Mariac 
5. Bonav. InEmbira eft ex D.Bonav. AmorajKQpíx.jioftra 
ípec, c.9. Maria nobis ef ad Angelos pacificatrix3Jtcut 
fignatum eft in Genéfi, ubi legitur qmd A n -
gelus qui cum Jacob luciabatur benedixit eum 
in aurora^ Dixerat jacobo Deus(vel Angelus 
Gen.jiót6. perfonam' gerens : ) dimitte me )am 
enim afcendit aurora. Patriarcha forte fub-
odoratus myfterium fumpfit ahímpSjgc quaíí 
Deum cogeré poífet , fie adumbratae in au-
fora Virgihis protedione fultus pie audet 
itíqüiéñs : non dirnittam, 3cc. 
(. ^ec objicias Jacobum in alio etiam loco 
vidilfe Mar ix umbram, nempe ícalam , quíe 
Dei matrera figurabat, ut ex Damafceno fu-
pra dedi'í jara enim, fi bene meminifti, fcala 
difparuerat fymbolum Virginis , cum Jacob 
pKtaílm vacillantis aíTumpfit , dicens : Si 
fueng 'Deus niscum & cujhdierit w ^ & c . a i m 
iiianiniitatem roborans, | f 
veró íidenter a i t ; non dirnittam teniflbené-
dixeris mihi, apparcbat aurora, id eft María, 
N o n timuit ad rofeam fulgidae Solis matris 
faciera , qiiíE aureum referebat Maria? vul- / 
tura : cujus mitiffims pictatis placida fere-
nitas Ion ge fugar rhetüs urabras; cum ta-
men antea paverit Jacobus i Quam terribilis Ibi é; ifci 
eft , inquit locus ifie • Eo quod fcalam jara «. 17» 
non viderit expergefadus. Fortaflls idcircO 
dixi t : Ñon eft hic aliud nifi dornus De i & 
pona cdi''. ut fcalam jara íibi deeífe queftus 
pavoris fui occafionera , exptiraeret. Haec 
igicur Vi rgo refugiara fingulare AdamitieaE 
pro l i s , ejufque coníidentiae firmamenturm 
Dicamus cura S. Thoraa prsfule Valentino S.Thom. á 
ad Virginera aí í l idorum folatium : Nefci- Villancfei,' 
mus aliud refuñum ni/i te : tu Cola es mica }'• c ^ zu' 
fpes noftra in qua confdimus, 
O raillies falicera fpera , qua: hujüs do- • f1, 
norum omnium fontis irrigara fluento v i - ^ ^ 
reicit. Quam alte radices agit ípes illa l Non ¿weí<Hf> 
ur caeters , quas tiraor comitarur , 6c velut 
foeni flores raarcefeere facit : fine metu enim Petraicha 
fpes non habitat, üt fcripfit Petrarcha. So- c^ 1!5m^ ' 
: . * _I A. • • • r piolp. rere, cietarem iravere metus & expectatio in ipns j¡á] j 
gentis humanas cunis , i h corde feilicet Ad3e¿ 
Nec dividentur ufque ad mundi íinem¿ Spe 
fimilitudinis divina: prímus orbis Íncola de-
lufus eft , & fimultiraorera araittendac vitaé 
concepit. Traníi ad univeríi horribi lemin-
teritum : & adhuc ( quod mirum eft cura 
témpora futura íínt horrendé nubila ) foda-
lesiftos reperies indivifos: Arefcentibus ho- Luc.if. ¿¿; 
minibHs pra timare & expetlatione , &:c. hoc 
verum eft de fpe quae fanda dici nequit, & 
proinde nequáquam favore nititur illius 
qua: ab Ecclefia vocari folet fand^e fpei Ma-
ter.' Inanibus decepti fperum praeftigiis , ut Ecclf. t$i 
plurimura vitara prodigunt mortales , & 14* 
quocunque fe vértant oceurrit quod time-
bant : araicus naraque íimulatus deeft ami-
ticice legibus ; inimicus econtrarió nunquam 
deerit exlex. Si fortunse; rifum experíris, i n -
•vidice fumus, juvante foelicitatis vento , mis 
immiífus óculis ciebit lachrymas. Si merit6 
proprio fidis , diííidentiam concipis de mae-
ftae fortis experientiá. Si tuae for t i confifus 
exultas, meritorura inopia preíTus retroce-
dis. Si deíidcrata follicitare moraris , evo-
íant occaíionis crines.Si veró illos vis ocyüs 
arriperc , iramatura fepe araarefeit folertia. 
Omnia deníque raiférara fpem agmine fado 
impé tun t , &; folum tune timendnra t i b i non 
erit cuira fperare deíieris , 5¿ in aequor fse-
culi non raiferis anchorara ; fed in portunii 
ü tpote quas fludibus coramiíTa reperitur i n -
fida : Vera etenim fpes primo fecuritatempa-Stev.lüfa. 
rit ( ur hotavit Ántiftes Venetus) quas non ¡."^"Vf* 
datar in mundi gurgite. 
Vis ab hoc fpei comité moleftifllmo , t i - j i , 
í-nore feilicet expedirí? I n Maríae umbra fpera Solummdo 
colloca :quodfiomiferis,pertimefces. ~ . 1 
duxit eos in fpe, & non timuerunt, ait DavM. averteriSm 
Et amé quam textura expendam, fupponere Pfal.77.; j . 
licet cura Seraphico purpurato , nube illa, 
quae diixit Hebraeos in promiílionis terrara 
defiderabilem,Mariam prcefignari: necno-
vum eft quod in nubibus appareatSolis ima-
go. Sane praecitatis verbis de populo He-
brasorum feímo eft cum per vaftam fo l im-
E % dincm 
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reeiones pollicitas iter ageret. ten-ere políet eum qui perjllam filiationcm 
SiBer.ho.t. 
fuper Mií!". 
Saht) notectto- fL1adent 
ne Mítri& lo 
cm non e 
timori. 
3 6 
dinem 
DiílicLikate non carer quod Pfalmographus 
ifraéliras aífirmcc non timuifíe cum á Deo 
per folitudinem ducerenturnn Exodo quip-
pe legimus illos dum appropinquarent r u -
bro mari , vidilíentque poft tergumyÉgy*-
pcios infequentes , perhorruiíTe ; Cumque af~ 
EtOíl.t'>t..io. prop 'mejtiajfet Pharao ^ levantes filii Ifra'él 
oculos, viderunt <ts£gyptios pofi fe : & timue-
runt valde : quo ingenio ftabunt haec verba 
t cum Davidicis ? Deduxit eos in fpe & non 
« timuerunt. Facillimé conciliantur. Pergebant 
I b i c . i j . i i . Ifraelitas prascedente nube. 'Dominus autem 
pracedebat eos ad oflendendam viam , per 
diem in columna nuhis , &c . Hebrasi A ^ j -
ptiorum veftigia feutientes, ut hoftilis excr-
citus vires poííenr asftimari qUin fallerentar, 
verterunt oailos poft fe retrofpicicntes: ec-
ce nunc parumper diverterunt lurtiina , ideo 
rimuerunt valdc. Nubes erat umbra Mariae: 
D.Bonav. in I ^ t a illud pfalmi: deduxit eos in nube, &c. 
fpcc.j.cap. Maria nobis efi columna nubis, ait S. Bona-
ventura. I n Virginem íl direxeris expe6la-
tionis oculos, non times ; illam íl deferas, 
pavorc turbaris. Audi Bernardum : Ipfam 
fequens non devias : ipfam rogans , non defpe-* 
ras : ipfam cogitans , non erras. Ipfa tenente, 
non corruis : ipfa protegente , non rnetuis : ipfa 
duce, non fatigaris : ipfa propitia,pervenis. 
Proredioni alienas fe committentem dúo 
poneré metus : protégenos amor 
lf~ erga fe : necnon illius poteftas. B. Virginis 
charitatem íí per^endamus, illam verba cur-
te admodum expnmunt. Copioíi í í imam vo-
D.Ber.fer. in cavir Mellifluus dicens : Copiofiffima chari-
^gn. naog. tate debitricem fe fecit, ómnibus mifericordU 
finum aperit. Porentias Regina?, hujtís vires, 
ut a Deo exoret poftulata, ex Bernardino 
• S.Beraardin, Senenfi tales funt, ut dixerir ille : Plus potefi: 
ScncnUcr. racer^ Beata Virgo de Deo , quam Deus po-
teji de feipfo ; fie ipfe pia coníidentia dudus. 
Ex his prasmiílis conclude locum non reda-
re t imori fub protecHone Maria;. 
Ptndebar in Cruce noftrum omninm vita. 
Ec dolorofe MLirri , fimuique diledo difei-
pnlo profpiciens paaló prius quam traderet 
fpiritum , illos ad invicem commendat i i f -
dcm. Cum vidiffet ergo Jefus matrem, & dif-
cipulum fiantem , quern diligebat, dicit'matri 
fídA : Mulier ecce filius tuus. Deinde : dicit 
dtfcipulo : ecce Mater tua. Seró exhibuifte 
ofticia filij &: amantis magiftri forte puta-
bis. Ad vitae morralis exitum remifit de ma-
tris diledique folitndine curare ? Cur non 
potius antequam comprehendererurjMariam 
defignavit Joanni genitricem ? Differendum 
erat hoc amoris munus : oportebat quippe 
Propheriam adimpleri quam Divinus Mag i -
fter & retulir,&: expofuit. Percute paftorem, 
& difpergentur oves; pr íenunt iaveratZacha-
rias : quern Summa Veritas interpretatus eft 
dicens : Omnes vos fcandalum patiemini in 
me in ifia noÜe. Scriptum efi enim :percutiam 
paftorem , & difpergentur oves gregis. Fugam 
capturus erat Joannes ut complererur vati-
ciniumjnon aufageret nifi metuerer. Si anre 
comprehenfionem fuilfct data Vi rgo fandif-
fima Joanni mater , fub ejufdem validiífimo 
prícfidio degens non timeret : proindéque 
minime terga verteret apud hortnm. Quid 
61. 
Joann. 15. 
Zach. 13. 7. 
Match, zá. 
31. 
fierer Virginis amor ex dodrina S. Bernar 
dini ? Filius. inquir ille , in qraco nomen amo" S.Bcrnatdu 
ns efi. Ornms emm Chrijh amor tn amerem tom | ^ 
Vtrgims tranfit, ut mérito filius , id efi, amor ¿j.ait . i .c.j 
Virginis nuncupetur. Hace S.Dodor ad i l lud: 
Ecce filius tuus. U t igitur prophetas d idum 
ftet Apoftolorum difperfionem vaticinantis, 
non antea quam cóeperit paííionis procella, 
Joannes adoptatus eft Maria; filius : rimor 
namque tolleretur, &: per confequens impe-
diretur fuga , fi ante Magiftri vincula con-
ftiruererur fub potcntií l imo patrocinio Re-
gina; Matris. Timoris nodem propulfar au-
roríE Maris croceus fulgor, hilaritatis exun-
dantior vena. 
Qnis non ^ideat hujus aurora: pulcherri- 74. 
ms l^ t i t i am, qua perfunditur cum noftros T™et ne ^ 
peuit illa amores , íi ammadvertat Manam 
eos quafi proprios reputare charirate fuá- neS periclita 
dente , qv.x mala capiti alieno imminentia r i eernat ? 
timet quafi periclitaretur. Si prophanus ait 
amorem eíTe rem fol l ic i t i plenam timoris: 
quid mirum pro diledis pavere videatur V i r -
go , cujus vifeera non folüm peram'antia fed 
in charitatem converfa dici valent ex Ber-S'Ber'fei'-r* 
nardo ? Regina coelorum efi ,mifericors efi ASÍata?' 
denique mater efi unigeniti Filii Dei. Nihi l 
enim fie potefi poteftatis eius, feu pietatts ma-
gnitudinem commendare ; nifi forte aut non 
creditur Dei Filius honorare matrem : aup 
dubitare quis potefi omnino in affettum chari-
tatis tranfiffe M a r U vifeera : in quibus ipfa 
qua ex Deo e ñ charitas novem menfibus cor-
poraliter requievit. Hadenus D.Bernardus. 
HÍEC eft mifericordiflimac Parentis i n fuos 
effufa diledio , quam licet in uvnbra videre 
liecbit apertiílime. Regnabat Efther H e -
brasa, fed Aífueriuxor : qui licet Monarcha 
potentiííimus3feré fubditus erat Amanijquem 
ad amicitiae fortem evexerat. Hic odio i n 
Hebreos exardens , eorum fanguíne qusere-
bat ignes extingúete. Omnium necem i m -
petrar ab Aífuero. Quod cum Regina co-
gnovíííer, oratione pulfavir coeli fores,quam 
v.erbis hnjufmodi conclufit: E t libera nos ¿kEftb.i4 . i^ 
manu iniquorum , & eme me a timare meo. 
Suum vocat Regina metum ! Vitas diferimen 
impendebat Hebraeorum genti ; non Efthe-
r i , quam inter caeteros ifraelitas impio de-* 
crero connumerare animus Alfueri non fue-
rar : imó Ion ge aberar illius mors a cundo-
rum mente : nemo enim ex hoftibus plebis 
Dei noverat i l lam ab Hebraico populo m -
tam , cum ipfi fponfo noluerit hoc indica-
re , juííu patrui fui. Qua noluit indicare ei 
populum & patriam fuam: Mardochaus enim Ibi C.Í.IC. 
praceperat ei , ut de hac re omnino reticeret: 
ü r quid ergo fibi timet ? Quern poftea mc-
tnm ciarías exprorapfir dum ad Regem , fie jbj Cj7. 4, 
loquebatur : Traditi enim fumus ego &po-
pulus meus m canteramur , jugulemur & per^ 
eamus. Figuratas amor Eftheris h íc revela-
tur. Suornm diferimen fuum reputar Maria: 
hasc enim per Eftherem defignatur ex R i -
cardo a S. Lau. Efiher , i n q u i t , regina, qu£ Ríí. ^ t?. 
interpretatttr elevata in populis , fignat Ma~ I'au' 
riam-.opx, populi fui metum velur proprium 
depellere fatagit : erue me a timare meo, 
Qiiinimó etiíim £fthcrís. amor erga fuos 
hunc 
Gaudium ManVc de noftrarum tribulationum remedio. 37 
httoc) attigit apicem : notavit quippe Hugo tius ipfá Maná medela nobis eft : ideócyue d i -
Cardin. ib i : Traditi enim ) &c. quod ernm citur a Damafceno Pharmacum ex omni pe Damafc; 
fuisfiebaty /íbifattumrepuiabar. Quinto flore dolorem propulfans. Vel enim d e c o r p o - 0 i a , : - ¿ - ^ 
plus id ctcdibile de Maria , cujus incompa- ris infiiTnitatibns loquitur ; vel ex fpiritua- AlíumPri 
rabiliter perftdior eft dile¿tio?Quidni gau- libus , a majori a i mmus, arguemus. Iní i -
dio perfrui dicamus cum fugatur noftri me- morum falus Beatiílima: Dei Matri peculia-
tus caligo ad ejus preces. Has libcnter exau- iiter incumbit. Et probatur ratione quadam 
diens Fdius fapiens Uíificat eam : nec enim non contemnenda. Notum eft apud Theo-
patitur divinus amor genitrici poftulata ne- logos morborum matricem origínale ícelas 
gare,ne quifquam i l l i exprobraré; audeat d i - fuilíe : Nam in ftatu innocenti^ propter ar-
cens : mafiitia efl matris fuá. 
D E L I B A T I O X I I . 
Gftudtwm [ m t í i f t i m Á i )e i Genitricis ex 
nofiretrum t n h u l a ü o n u m quibus 
medie amen affert, v i c íor ia . 
Ct j m primum audiíTem Dciparam d i -centem : Exultavitfpiritusmeusin Deo 
falutari meo •, quam potius didurara fperare,s 
exultare in Deo filio ílio : ftatim pulfavit 
mentem vera, quamvis ómnibus pervia, co-
gitatio : ícili. quod María de lalute noftra 
multó plus quam de fuamet excellentia gau-
deat. Deum namque Salvacorem expendens 
gratulabatur fibi noftrum omnium bonum, 
éc aEturanamm expulí lonem , confolatrix 
laeta, fedülaque mortalium cruciatibiis ad-
vocatrix. 
Laétatur inquamMariae propellens mala 
A á MariA noftra : eo quod íic ejus invi¿bc poteftatis 
prifentiam majeftas pandatur , candis dicentibus cum 
\mda eva- Bonaventura: Totentia & virtus in brachio 
S^Bonav i tU0 * ro^wr i ^ fort^ tH^0 w dextra tua, Cum 
p'fak, yira vídeant iílius brachio excelfo malorum nul-
0 lum obnit i , fortuna? Cúx plaudant homí-
nes: eomm quippe calamitatibus Mariae m i -
feratio inexpugnabilís obftat, non cum ipíís 
pugnam committens , fed íllarum agmina 
fugans. 
Si ambulavero in medio umbra monis non 
timebo malas&c. inquit in eledorum perfona 
regius vates. Umbram appellat mala ? V o -
.68,17. cantut alibi vulnera : Super dolorem vulne-
•37-3» rum meormn addiderunt : Sagittse : fagitta 
^Í"al¿i6,3. tudi infixa funt mihi: Se ignis : igne me exa~ 
mináfti. His locis flamma, fagitta , vulnus, 
laborum asnigmata funt; anteriüs vero rela-
tís pfalmí verbis umbree nomine adumbran-
tur mala ! Si ambulaveroy&c. \J t admiratio-
nem deponas lege ulterius Pfaltsm : Flrga 
?«íí , ínquit , & baculusipfa me confolata funt. 
Hoc V i r g i n i María; adaptare folemus ex Da-
S.Petr.Dam. miaño dicente : In Firgine virga & báculo 
Pfa!. 
Pfa 
Pia 
i z . 4. 
fct. de Af. crucet miferorum fpes & confolatio continetur, 
lunPr' Itaque ad auxiíium Maris folantis a í í l idos , 
mala, quse alioquin fagittae, vulnus, & flam-
ma funt , evanefeunt celeritate qua folent 
umbrae ad lucís praefentiam fe retrahere, Si-
cut hoftium fuga v í d o r i jucundiíl imum de-
cus eft : fie Maria noftrorum fuperans labo-
rum vires, exultat v idr ic í píetate ktabunda. 
^6. . E t ut ab eo malo furaam exordium, ^ quo 
f J l T J ^ non eximit Poteftas, fortunxve ridentís pro-
riampeculid- K C t l o ' - z Z m u d ' l x n l m corporahum praelenta-
ñter minet.^ 3-1}'1 ex fandiílima: Virginis manibus me-
díeinam nobis ipfis congratulemur. Imó po-
horem vitae morbí non íüiífenti De hac d i -
x i t Auguftinus : íllud qmque addo , quam- S¿ Aug. I.g; 
quam corporalem cibum , talem tamen illam e^ Geni a^ 
arborem prtíiirijfe, quo corpus hominis ftabili c'-í' 
fanitate firmaretur. Concinit Beda f lignum Beda apud 
vita diílum ejl quia divinitus acceperat , ut caten. 
qui ex eo manducaret , corpus eius ftabili [a- Lipom, m 
nitate firmaretur. Suppono etiam ex proba- Gen; c, í¿ 
b i l ip lu r ium D D . plácito unum ex motivis 
quibus dudus Deus permifit Adaé lapfuiti 
fuilfe affedum erga bona quae comitaturá 
erant myfterium Incarnationis , cujus con-
fcqnent iaÉon levís erat di guitas Matris A l -
mse. Quibus príejadis , argumj?ntemur Sxa 
N o n larebat Virginem quod eam cupiens 
divina providentia fublimi qua fruítur d i -
emitate donare,permííit knguorum radícemi 
feilicet originis humana crimen * Proínde 
morbís medeii fpedat peculiariter ad illam^ 
ob cujus excellentiam Deus noluit eorum 
caufam (feil i . peccatum originis) impediré, 
ü n d e ne Mária: Deus auferat medendi glo-
riam grati í í imam, patitur fuam quodammo-
do imminui , nolens quod fine Matris ínter» 
ventu falus reftituatuc aegro. 
Syrorum príeerat militiae Naaman apud 
regem fuum honoratus magnopere: ge cuni 
Syriae falus ex i l lo penderet, ipfe deftitue-
batur falute , foedus lepra. Captiva ipfi erat 
puclla Hebrsea , ex qua cum domina ejus^ 
deincepfquc Naaman audiftet Prophetam 
eíTe i n térra i f r a e l , qui cum ad fanitatem 
redúcete pQÍfet, acceptís commendatitiis l í -
terís adivit regem ifraelis : qui fciííis yefti-
bus Indoluít a fe peti quod ipfe largíri non 
poterat, feilicet, ut curaret Symm a lepra j7, 
fuá. N o n potui non regalis animi generoíi- iíex doleat 
tatem obiter fufpicart: ad aliud tamen pro- alj ^ J0 f*** 
peramus. Audíít haec Elifeus Vates : ad fe ^ v l h u * 
venire curat leprofum uteutaret. Cumque 
ille foribus adeftet rmut ad eum dicens : 
Vade & lavare fepties in lordane , & recipiet ^ ^ c g ^ .IC,, 
fanitatem caro tua , atque mundaberis. Scio 
Elífeum non vana gloría fedudum advoca-
vifte Naamanum : Vatem quippe glorisc Dei 
permovebat cupido , prout iní inuant ejus 
verba. Veniat ad me , & feiat ejfe Prophetam J^ J N S 
in Ifrael. Si ( ut certiflimum reor ) ita erat: 
quare non , ad majorem veri Dei laudcm, 
Naamanó confulít ut lavetur in fluviis re-
gionis proprise 2 Sic ftuperet infidelium tur-
ba , & obftrueret os leprofo diduro ftatim: 
Nmquid non meliores funt Abana^ & Thar- T, ? ¿ 
phar fluvtí Damajct ommbus aqms Ijrael ut 
laver in eis & munder i Allígata erat ne 
Jordaní falus l Materiali fluvio minime : fi-
aurato vero jordaní fpecialiffimc congrue-
batXcílicet María:, quae in Jordane delíneata 
f u i t , Hieronymo tefte, Dorninus ( ait ille ) 5, Hiero. 
atqve Sdvator a primo ^atriarckapervenif epif. 117, 
E 5 flA 
3? Flos L Appendix ívíarianus, Ddibatio XíL 
ad F'irgirttun qu£ plexogmgite fluens Sp'nitus 
J'anÜi grarfis-redi'tndahat. Vemm equidem 
eft mii'aculvim- ccílurum in majorem Dei 
\ gloriara , fi fieret in ipla Damafco idolola-
triat domicilio : fed palTus eft Oraiiipotens 
ál iquantum extenuari prodigii pla'iifiim , ne 
falus infimio reftauraretur quin Maria , cu-
jusimago erat i n Jordanis cryftallo, media-
i-et: eft enim ipfilis pi'ópriiííiraum infirmita-
tes noftras paticnter levare. 
Quod cani'ita fit, expendara quadrupli-
t em circunftantiam repertam in hac falutis 
elargitione, qusé Maria: fandifiimze i n deli-
ciis eft. Irtcoluraitatém.aÉgrotis pia Mater 
prasftare folet cund í s heüefica , fingulorum 
voluntan accornjlaoda, de fecuritate doni 
tanti f o l l i c i t a ^ de bcnencij donatione con-
gaudés.Q^iatuor ífta breviter comprobemus. 
78.. ünivetfalis eft in fubveniendo morbidis 
María , qux dicitur a Joanne Damafceno 
S. Joan. Da- Agrotantibus medicina. Pretiofa racdicamenfa 
mire. Orar. qUjbL1s utitur Apollinea, mas;natibus, 
I . cié dormí- j - • -i nv r » • 1 
• ti. vira, M "lvlt,bmque príElto lunr j paupen^ vulnus 
' áuri blitim non expeólat defedu ^ g e n t i . 
A d oftium vetó Marías ', plenií í ims téme-
diorum apothecas, non alio pierio quam 
precibus erauntur raedicaraina. In hoc pe-
cuniarura genere (rogatufeili.) omnes asqua-
iis condirionis funt quotquot egent reme-
Ñ o n h n i c v e l dio. Idcirco Mariae benignií l im¿ ftylus eft 
tdt ¡ fed om- CLln¿ys páratiffimam fanitatem. velut publíci 
medeU M»~ )uns bonum exhíbete. 
¿n¿» Naamani Syri verba ponderare libet ac 
lente : quippe cura ex gratitudine prodie-
r i n t , non paííim reperientur firailia. M ü n -
datus Naaraan Deura ifiaelis agnofeit: ejus 
prophetam honorare rauneribus contendit, 
nec obtínuit . Hoc ut vidit rogavit Elifcum, 
^.Reg.j.jy. dicens í Concede rnihi fervo tuo m tollam mus 
dnorurn burdonum de térra i non enim facie t 
ultra fervus tuus holocauslum aut vi&imam 
diis alienisy nifi Domino. Grati de beneficio 
accepto propofitum animi hocef t . Sedan 
non melius foret fignum gratitudinís aquara 
ex Jordane fecum deferre peténs a Propheta 
ut quifqiie leprofus in Syria corpus aquis a 
ie delatis proluens fanaretur, i n veri Dei 
prasconíum ? Hoc poftulet ut gratiorem fe 
Jordani oftendat : nec enim térras debuit 
munditiem , fed aqus. O bene ! Myfterio 
ignorans Naaraan deferuiit, Jordanis Ma-
rías fyrabolura, ut proximé notaturo. Hujus 
aquam fi militias Princeps deferret in Re-
glara, non vulgi díftribueretnr ssgrotis; fed 
magnatibus refervaretur : nec etenim Pt in-
d p u m oftia folent pro pauperura remedio 
indifferenter patere. yEquura non erat ut po-
tentibus fieret ííngularis aquae illius medi-
cina , quas Mariam referebat cundís profí-
cuara. Veniant &: potentes & pauperrirai; fi 
fortaílis egent, ad Elífeúra ut ipfos ad Jot-
danem remittat,pi'out cura Naai mno fe gcf-
ferat. Publíci juris arañes potiffimum eíTe d i -
í. quxdam, cuntur : Omninm commnnia funt illa \ a'ért 
ff. de jure a<.m profluens maYe ^ Tiirifconfultus. 
mo, §.1 íF alibi' : Jed flumma pene omma & fortús 
coaem. * / ' « ^ ' ^ / « « f . Maria nemini fingularis,univer-
. forum fingulariílimum falutis pelagus eft': 
fp^'^víi-111 0mn^Hsfeíe exorahilem , ómnibus clementif-
c! g*. * fi^am p™fot 3 ait S. Bonav. 
Síngulorura voluntan accommoda ( íe- 79« 
Cundo loco dicebam ) Dei Gcmtrix medica- A M*Yla-
menta confert ficut aéger qiüfque medicatui r"?"* Hs/L^ 
uio prgelcnbat regulas i & attirraare va lea - ,^ acáfit, 
mus languidura fibi quafi raederi. Apollínis .7«/í-w 
prasferipto elaborara pharmaca noil ád arbi-
triura cegroti fanate váleftt: alia namque fe-, 
ró nimis: quaedara non fine aráarore multo: 
altera vero cura noVo falutis darano, pellunt 
a;gritudinera. Feré nullus ad propri^ volun-
tatís normara recuperat fanitatera. N o n fie 
medela Mariae. Propterea fortafsé \ Damaf-
ceno vocatur ipfa pelagus cmationum ; cura S.Joan. Da^ . 
fit verus fons falutis : eo quod fons non me-™ak. otar, 
titur raukoties aquas , juxtaíit ientis defide-Y^.crolm'' Bé 
riura j pelagus vero tune totque difperti^ >^, 
tur undas, quot voluerit qui haurit illas. Sic 
Maria : nára defideriainnrraands , qui ejus 
implorar opera, raenfutant ita fanitatera, ut 
hane non tara ex ejus raanibus, quara raami 
propria videatnr ftiraere fibi. 
Ne línquaraus Jordanera : at^ilndat & 
aquis &rayfteriis, Verofirailliraura eft pro-
phetara príeícivifte Naamá offenfura i d cum 
ad ipfum non exiiíTe vidit Elifeura : i3»^-4.Reg.y. t r» 
ham quod efredefetuY ddme > &c . Et infra.& i1* 
Cum ergo vcrtijfet fe, & abiret indignansy&cc. 
OfFenfionis anfara praebere i l l i quera bene-
fícioiprofequeris, imprudeiitias vetti folet, 
eft enim donura perderé, ac hoftem propriis 
expenfis provocare. Jubeat Elifeus raíniftro 
fuo ut aquam ex Jordanis fludibus afferat, 
illáque díluat Naamannra Vates idera, ut ipf i 
Elifeo attribuat falubritatera Syrus Dyna-
fta : ne forte putet liaturali aquarum v i r t u -
te , non vero Prophedc miraculo rcm aeci-
diíTe. Ex asnigraate ad véritatera pronura eft; 
aieendere. Maria Jordanis eft , cujus aquis 
2ger fanandus i ta propriíe voluntatis ele-
dione utitur , ut manu fuá falutera arripere 
putetur. I n hujus reí fignura ad fluvium eaÉ 
leprofus* de raanibus propriis defuraat l y m -
phara qua íanetur. Cum enim qui non alie-
BÍS raanibus dona fumit, his ntatnr frequen-
tiüs (utpote qnae proprio videt arbitrio cora-
miífa ) Maria quas vellet quotidiana libera^ 
lítate mortaliura SEotitudincs auferre, raani^. 
o 
bus noftrís raediearaen reraittit. Derairare 
potentiara, miferationi plaude. 
De fecuritate (inquiebara tettio ) doni So. 
tanti follicita Mater cleraentiífima valetudi-M*rw f ^ f 
nes impertitur. Liberalis beneficiura confe*'g^Xf/fí« 
rens a periculis non immune, diraidiatura r4Wj 
dedifte videtur:quia non raodieara ejus por-
tionera tiraor adirait amittendi. PraEcipuam 
darani partera afflídis relinqueret asgris Ma-
ría fi raorbnra fugans metum in eundera re-
incidendi non aufertet: languor etcnira cor-
pus excruciat ; at vero tiraor contorquet 
animara : 8c ut Séneca d i x i t , quemadmodum Sencc. ú« 
perniciofior eft hoftis fugientibusyfíe omne for»*^. 
tuitum incommodum magis inftat timenti>8cc, 
Ergo ut integrara redonet María fanitatera, 
non raedetur quin k difenmine tutos con-
ftituat. Obduratus Pharao renuebat k fervi-
tutis injuftas vineulis filios Ifra'él dimitiere, 
quanturavis acerbís rauldatus flagcllis.Novo 
adhuc fnpplicio pleduntur ^ t g y p t i j : Fatta-
que Junt ulcera veficarum turgentium in ho-
minibus & iumemis. Et quamyis feriptura Exo.<?»» 
taceat 
Gaüdium M z x i x de íioftrarum tribulationum fémedio. j 9 
Éaceat hnjus mcn&i ceíTationem , non eít 
GLIU dubitemus tándem ceíTaviíTe nlcenun 
plagam. Hoc tantum inquito i Cur non ufas 
vi rgá füit Moyfes ad úlcera tollenda ? Si~ 
gnorum inftL'umeiltnm erat i l la . Ceífen peu 
virgam languor. Cur non ira fadum ? Quia 
cuín Marize fyinbolum virga fueri t , de qao 
fuprá n.68.non dccebar u t ralutis fecuritatera 
jáLgyptiis príEÍlaret, ne fuperbiret Pharao 
fuos videns ab alio íimili flagro fecuros. Sa-
nitatem conferre , fed non fecurani, non de-
ceban eum qui utebatur Virginis umbrá i ut 
indicaretur Mariam faudifílmam fore po-
ftea falutis humana; autbncem adeo poten-
tem u tnon Tolos fagaret languores ,quin 6¿ 
il lornm metus juberet exiliare. Igicur dicam 
cum D . Bernardo : /« rebus dubiis Mariam 
S.Ber.hom» cogita : íic dubium recedet ac ftabilietur 
i.fuper Mif- 0ptata fecuritas, & dberh aegrotanti n w o r * 
S Ephr.orat. eft qaippe Maria ^ < 7 ^ « r ¿ « w ^Vi/wrífl , ut 
de lau. B.M. eam vocat S. Ephrem. N 
§1i< Ex his ómnibus inferre licet numeratam 
Quam ju- quarto loco circumftantiam ranitatibas3quas 
cundumfit g. Virgo mifericordi mana d i f t r ibu i t , ad-
^«Í B. M ^ - • centem . fcilicct voluptatcm , qua eidem 
Unguidos, grat:n"mu^ opus eft amilianl incolumua-
tem reftituere morcalibus aegris. Inter homi-
num dona funt quce non fponte •, alia qus 
non vo lup taosé , nonnulla quae gaudenter 
manus donantis praeftat egentibus. Priora 
cadunt potius, quam donan tur : Secundi ge-
itieris largitiones manui tribuuntur: poílrema 
íola cordi debentur : funt enim amoris f ru -
6biis. I n B. Virgine erga nos dileí t ioncm 
Rícaii a D. eximiam ignorare diíficile eft , nam M a n a 
iau. de per dileiHiQnem qua diligit homimm colligat 
lau, yir* ipfum homimm fibi ipfi, ut ait Ricardus a S. 
Lau. unde Mater liumaniííima non íola ma-
nu largitur , fed corde ; delicise namqne i p i l 
eft íliblevare laborantes. 
- Miraculum Elifei pro Haaman fanationé 
píttratum , ter veiTavimus proximé : liceat 
adhuc nonnihil ibidem adnotare. A d fepti-
mam lotionem, ( cum poíTet ad primam) re-
parata eft Priucipi mundities , quam per le-
i.Reg.í>IOj praííl ille amiferat : Vade & lavare feptiés 
in [orda^e} & recipiet [anitatem caro tua, at~ 
que mundaberis. Memini Seneeam acute d i - ' 
xiíie : cfui tarde fecit diunoluit. Si naturali 
virtute aquae: lepra fanaretur, efto única vice 
non fufficiat fe diluere ut i l lam excutiat: fc-
mel tamé quod prodigio res executioni dan-
da , quid myfterij habet quod femel s an 
quod fepties lai/etur ? Marise delineabatur i n 
medendo voluptas. Quod eximié t ib i gra-
tum eft munus non curíim exhibes •, fed gan-
des i n hoc trahere moram. Beatiíllmas V i r -
g in i íilios Ada?, a morborummoleftia Calvos 
eripere blandimentum amoris ejus eft. N o n 
coaóté beneficia hujuCmodi conferre credas5 
cum forfan moróse medetur i voluptatem 
hauriens cunaatur, quaíi nefeiens k negotio 
adeo íibi charo manüm tollere. 
Krlum i9OBell;1^am l?,{tm qil0cí baj«s in i t io t i -
g*»det ron- ^ P'^diccbam feilicet i hominum Deique 
fare fanit*. Parentis eífe peculiare falutera iníirmanti-
'eí ^«aíc^ , bus adducere. Q i iod ita verum eft ut ipfe 
t t o s ^ u m t í s Ünigemtus hocagnofcens, gs quafi 
reputans fe hoc defiderium fanandi morbos 
a María haereditafte , frequentivíSjCiim terris 
Sen.dc be-
immoraretur, conferebat fanitatem argrís 
quatenus Virginis filius , & non tam crebró 
il lam donabat prout ab alterno Párente ge-
nitus. Tempeftivc Ricardus V i d o r : Cum Ricar. Ví-
mifericordia Dei fit ab aterm > ampliar ^ ? ¿tot.pa .cr-
coepit ex temporei. E t cum ex te cépit initium: F0^ 111 c¿níl 
ejí4S quocjue largitaí per te fumpfit mgmen- ' 13 * 
tum. ín te ergo concrevit lac divina miferieor-
dU ex te nobis prcjluxit. 
Morem gerere matribus fiíij teí1entur4 
Chriftus Dominns nt immaculatíE Gehitrici 
morigeraretur5fe per id3quodaccepit ab ipfa,. 
largiri falutem opere teftatus eft : quafi cum 
corpore traxerit benigham é Mariaí vifeeri-
bus charitatem. Poft D.Petr i focrumfalute 
mirabiliter donatam , narrat Evangelifta 
Matthasus oblatos Chrif to Domino díemo» 
niacos verbq liberavifle , necnon & langui-
dis incolumitatem reparaífe ?hoc tamen i m -
poíitis manibus praEÍlitiíTe Lucas exprimit i 
E t ejiciebat fpiritus verbo : & omnes rnalé y[^úi.i,i%i 
habentes curavit : íic habetur apud Mat-
thaeum. Lucas vero feribit íic. Cum antem Luc.4, 404 
Sol (¡ccidijfet}am!?es qui habebant infirmas va~ 
riis languoribus dttcebant illas ad eum. A t ille 
Jingulis mamts imponens , curabat eos. Fefti-
nabat interire dies í 6c ílngulis manus i m -
ponit cadeftis medicus \ Moras trall i t i s , cui 
ñeque placet i n beneficio dando fegnitiés* 
nec erat in ómnibus único íimul verbo me-
dendis aliqua dificultas í SpirituS malos ex-
pellit vetbis ? ¿egrirudines manibus impoí i -
tis cunólanter fanat í lngulatim S N o n inop-
por tuné fadum s ut iní inuaret fanitates i b i 
Dominum conferre non qua Deum 3 fed 
quatenus homo eft. Quamvis autem ut Deus 
( ait S.Cyrillus ) potuiftet omnes verbo pellere S.Cytu zpná 
morbos, tamen tangit eos ofiendens propriam Cae.D.Thoi 
carnem ejficacem ad prafianda remedia , nam 
caro Dei erati Bene : fed i'eminifcerc i l l ud 
Auguftini : Caro enitn lefu caro M a ñ a eft. 
Ideo Chr i f t i fandi í í imo corpori addiótafpe-s.Aug.lJer.dc-
ciali ratione hominum valetudo e í a t : manu Aííurbp. 1. 
fanabat Doíninus 5 ut carnis ex Virgine 34» 
oriunda! munus propriií l imum exequeretur : , 
quaíi ab illa derivatam induerit pietatem 
qui ex feipfo infinities mifericors eft. Vide 
quam vetum fi t i l lud Ambroílj de 6. M a r í a 
dicentis : Eum conctplt & peperit>& coronam S.Ambr.l.dc 
. . • • • ' r • 11- ínfHr Viren. 
capiti ejus <ztern£pietattsimpoJuit. time ortatuuul- v' & • 
Redempíoris laudes, totius orbis voce jamG*1 * ,4, 
fuppliciter pkudente 5 Mariam Virg incm 
exultanti jubilo afEciunt, in cujus gratiam 
benignus mala noftra propulfat prsedileítus 
Fil ius: quo gaudio non immemor ille debiti 
Matrem amantiííimam veré fapiens Utificat, 
D E L I B A T I O X I I L 
Materiem tmlipríorisj>erfec[u,ir* 
Arias fandi í í im^ perpendens amoreití 
quo nos profequitur miferíis ingemif- vídetur non 
centes, maternum jure óptimo vocari video: ío/T* Mariam 
fie namque velutfinoftris tano-eretur 2cmm-(l$nc'fcere n0^  
nis, miferefeit aff l ldis , im¿>R?card. V i a . i t a ^ / S 
Virginem a\loquitur : A Deopietate repten-niíítt 
tur ubera tuajtt dknius miferu mtitia tattayKk&hYiá» 
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in Cattr.4. lac funddnt mifcricordi& , nec pojfis miferiaí 
to.j. p.z. feire & non fi,iyveniye. Qaocl ne quis devo-
c•2'í, t ion i tantüm atrribuac pié audentis, adeamus 
textura. Volaic diluvio Deus hominum pee-
cata puniré fervato Noemo. Juffit huic uc 
arcara fabricaretur ingentera , de ibi clau-
fum cuilodivit mediis in undis. Aufus eft 
fexra mundi jétate diabolus Herodis roanu 
Filium Dei perfequi : necem innocentium 
tyrannide rainiftrá raolitus e í l , u t í ic inno-
centií l ímo puerulo vita: ufuram eriperet Í n -
ter infontes. Monetur per Angelum Jofe-
phus ut accipiat puerum & matrera ejus ac 
Math.i.i j , i n ^gyptura pergat: Accífepuerum & ma-
trem eius & fuge. Divinse providentias, qus 
Noemura in ipfis cnftodivit aqnis , deefTent 
ne media quibus Madaminter perfecutorura 
gladios cura infantulo fervaret incoluraera ? 
Cur non Virgo filium exorat ne fe patiatur 
exulera abire ? Qm'a non valeret pietas Ma-
tas fandilUmce i l l ic manerc ubi aliarum Ge-
nitricura gemitus audiret, quin eis opera fer-
ret poftulans ab Unigéni to necladem per-
raitteret parvulorum : qnod fi peteret ob t i -
nuifíet utique, juxta i l lud S Germani: Non 
S.Germán, enim, potes non exandiri j cum Deus ut vera 
Conftanri- ac intemeratdi mcitri fu& qmad omnia , & per 
nop.Orar.t. omnia > & in ómnibus morem verat. N o n ta-
deuraj m 1 erat lnrannbus petitio lita convemens, 
^ ne martyrij palmara deperderent.Noe clau-
fus i n arca feiebat aquarum vi cunftos ob-
ruendos, nec tamen pietate motu's eíl ut a 
Deo facultatem pofecret nonnullos miferi-
cordiá rainus indignos colligédi. Manear i b i 
Noe quaravis pereuntiura clamores audiat. 
Attamen exeat ab Herodianae fasvitis' thea-
tro Maria in ^£gyptum 3 ne contingat pro 
parvulorum ipils nociva incolumitate pre-
ces eraittere : nara gemitus matrnm audire, 
nec opera ferré Noemus poflet, Virgo ferc 
non valebat: Nec pojfis mi^ erias^  &c . Abeat 
in longinquam regionera, ut íic oculos aver-
tat a pereuntiura lachryrais,& more nefeien-
tis quid plorent 9 fe valeata conferendo re-
medio contraeré. Matris officium hoc eíl;: 
filiornm ernciatus non pofife , quin miferea-
tur, afpicere. 
Solent etiara tenerae adhnc aetatís filij5ma-
•A§uh foUt lorum quae largiflimé deplorant medicami-
M*ria plus nibus non acquiefcere. ü n d e coguntur d i -
remedtt con- k & \ o n Q genitrices i l lorum erg-a feipfos 
ferré quam • u 0 Lt r 
i p f e c L i M . amoI:em propnum antecellere , atque pluf-
quam ipfi de í íderan t , eorum curare bonura. 
Sic Maria fandiíllma non folos vincit filio-
rum moerores , fed ipforam de remedio vo-
ta fuperat: etiam cura petunt ipfi micas, cf-
fundit ea largiüs.Hunc forte guílú percipies 
S.Bern.fer.in "1 Bernardo. Plena es gratiarum , plena rore 
figw.mag, fi. cdefli: innixa fuper dtleftum deliciü aff,uens, 
ne- Ciba hodie pauperes tuos Domina : ipfi 6¡uo~ 
que catelli de m'tcü edant : nec puero Ahraha 
taniltrn , fed & camelis potum trihms de fu~ 
perejfluenü hydria tna : fed ad temporalia 
revertaraur, qníE animoíius poftulare fole-
mus : etiam in his a Virginis munificentia 
fuperamur. 
Huraani defiderij fpheeríe infinitatem ideo 
acmulatur quia finita cupk : nec enim fatia-
bitur creaturis ille cujus centrum Creator 
eíl. Maria tamen ut etiam fupra defiderij l i -
ianus. Delibatio XIíí. 
mitem nefeientis ambitum protendat mife-
iationem,folct afiliólo plus reraedij conferre 
quám ipfe cupiat. Afcendendi cupido p r s -
cipitem impulit Abfalonem ut jur i natura: 
•claudens oculos aperco marte patrera auderct 
oppugnare. Cederé tempori oportuit fatis 
dolentem Davidera : cui ut Altiííimi auxi-
iium impetrarent Levi ta adduxerunt arcara, 
quse regi comes cííet ac patrocinium. Rex 
tamen dixit Sacerdoti : reporta arcam Dei i . K ^ . i ^ . 
in urbem : fi invenero gratiam in oculis Do- 15* 
mini, reducet me, 8cc. Memini multo aliter 
populum Ifrael ol im fe geffiíre : nara á Phi -
lifthaeis devidi dixeruntraajores laatu: affe- i.Reg.4.3. 
ramus ad nos de Silo arcam feederis Domim> 
& veniat in médium nojiri ut falvet nos de 
manu tnifnicorum noftrorum. ifrael pro f u -
perandis hoflibus arcam adducit! David i n -
gratum Abfalonem fugiens , extreraumque 
veritus infortunium , arcam fecum deferri 
non patitur 1 N o n erat ambobus ídem belli 
ftudium. ü t t í q u e fateor , experientia do-
ecbat infoeliciter quam í i t Martis hórrida 
facies : flebat enira rex effugere compulfus, 
antiquitus dolebat Ifrael hoíli l i gladio 
Cíefus : non tamen utrifque raens fuit una. 
Vellet populus Phi l i í lhxos ufque ad oranium 
internecionera evertere ; David n o n ita,quia 
fibi cum diledo filio res erat.Cupiebat equi-
dem i l l u r a vincere , quia congruebat bono 
coramuni j nollet attamen u t Abfalom peri-
r c t , quod fatis aperuit cura exercitus duci-
bus coramendaretingrati í l imum,dicens:S^r- x. Rcg.18.;, 
vate mihi puerum Abfalom. Reduci jubeat 
arcam David qus Mariam retulit. Arcate-
jiamenti verijftma , qua amo vejiita mundijft-
mo virtutum gemmií ornata, ex imputribili-
bus lignis fpiritualiter fatta , teftamenti ta" 
bulas condentem virgafn & fuavijfimum in fe 
mama continuit. Hcec Protopatriarcha Ve- D. Laur. 
netus. Et cumMadae fandiílimae typus eífet Juílin.rcr.dc 
arca , regí arapliorera victoriam donatura ^ 
foret i n lachrymarum levaraen, quam defi-
derabat ipfe : proindeque Abíalom perirec 
citius , ac ipíius rebellioni faventes interi-
rent penitus, quod certé regi difpliceret n i -
rais. Eí lo adduxerit populus arcam : quia 
quó major eífet Allophylorura caedes3e6 plus 
gauderent de vidoria . Remedia dura quaerit 
aff l idio , ultimara ponat lineara: & plus u l -
t ra clementiííima Parens donabit , votorum 
metas poft tergarelinquens, 
Maternae diledionis munus etiara eíl pe- 85. 
ricula gnatis avertere j ac eos ab i l l i s , i n A&mas Z^-
quae incider ínt , eripere. U t r u r a v i s prseílatrilt. cí dtjCrt' 
Mater vigilantil i ima nc u t quilque d i c e r e ^ ^ , 
valeat verbis Bonaventurae:F<3mí(¿m^ meam 
erexit in confidentiam bonam , & fuo afpettu s.^onav. Jf* 
mellifluo mentem meam ferenavit. Quotquot p^altcl.Yirg• 
vivimus plenum fcopulis , procellis turbi- ' 
dura, enavigamus íequor. Potentibus anceps 
fortuna , humilibus raalefida ípes , t r i í l ibus 
doloris gladius , laetis monitor metus inílat: 
cundos denique circumobíídent m i l l e dif-
crimina rerum. Quidni periculis conflide-
m u r q u i mundum perf id i í l ime fallacera d i l i -
giraus ? A t fi Mariae prcefidiura qnaeraraus, 
nul lura aliud experiemur diferimen prseteu 
i l lud p r i m u m , q u o d nobis adeam confugere 
fuaí i t . 
Siettt 
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foelicit&íis 
nuntium 
María f a -
veat, 
S. Method. 
Orar.in Hy 
Sicnt turris *David collum mum j quA &dt-
ficata eít cum propugnaculis : mille clypei 
pendent ex ea , ¿ e l legit Divas z'VmbrofiLis 
mille ofiia pendent in ea. Qoid dypeo cum 
oftio eft conimitne ut cádem litera í ignií i-
centur ? Glypcus proteftionem mdicacihare 
a Maria prseftatur invocantibus eam j fed ita 
uc meliüs explicetur oftij ^quam clypei íimi-
litndine. ü i ges ut rationem, qua nitor} ape-
riam. Attende. Clypeus qui lanceas ferael rc-
íiftens te protegit 3 non tollet quih fecundt) 
jaculo te petat adverfarius. Oft ium vcró tur-
ris , íi difcrimen timens ad eam te reduxe-
ris, immunem reddet a fecundo telo : nam 
oí l io claufo jamhoíl is miílilia deludís. N o n 
íMip.Ab.'n intempeftive Philippus Abbas ; Tantaforti-
Canc. 1. 4. tudine collwn Kiygi?iis roboratur , Ut ad fuffe-
Ci 15. renda nofira infirmmum onera non infufficiem 
habeatur, & inflar tnrris valide nos inválidos 
tueatur. Ü t ergo fignificetur Marías omni-
potens auxilium homines \ dubiis etiam ma-
f lis incólumes conftituere , mille ofiia pendent 
in ea. 
Nec íic expíetur inexhanfta MariíE c h í -
ritas. N o n folum dubios tranquillat Geculi 
quopoflet m- ílu¿tus : in ejus umbrse tegmini2.poíitis ulte-
gredtma u, rj donare í lude t , ut eadem via qua dam-
iiura poíiet merui , levamen mgrediatur j u -
cundiílimum. Meritiflimé S.Methodius vo-
cavit Mariam forcipcm purificantis carbo-
nisalíudens forfan ad Seraphím Ifaiíe : nam 
ex eodem Í2;ne quo poffet formidari divinas 
ultíonis incendium cxlitus ruens, bcnignanl 
adducere folet medelam & pemtilem. O m -
nipotentiíE divinaé magna, fed non frequens, 
excellentia eft mediis (íi naturam ípeótemus) 
crppoíitis intentum finem aíTequi ^ne medio-
rum eíficacis quidquam ipfe deberé videa-
tur. Maria2,quajíi divinae manus semulatrieisi 
mos eft gaudium per iprammet introdilccre 
januam j per quam vereri poílemus ne fub-
reperet infortunium. 
Intcü cataclifmi sureites conclufus arcá 
Noe vorticibus ambiebatur s doñee prohi-
bitis de coelo pluviis decreverunt zqu&.Cum-
que tranjljfent cjuadraginta dies aperiens Noe 
fenefiram ares. ^ quam fecerat, dimijit tor~ 
vpim 3 Scc. & amifsá poftea femel itemraque 
columba, tándem illa venit ad vefperam, por-
tans ramurn olivé virentibus feliis in ore fuo, 
Intellexit ergo Noe cjkod ceffajfent aqua fupér 
terram, QLiará gaudenti animo Patriarcha 
nuntiam de fine diluvij columbam excepe-
rít , nemo non videt. Hoc folum vellem ne 
prsterires: quód feilicet per fenefiram arcas 
nuntium iftud involaveriti Feneftram in te-
&o aveac poíi tam non dubitas : nam in la-
tére oftium f u i t ; non feneftra i tedum vero 
apertum poftea failfe a N o é m o textus a i t : 
aperiens '¿{oetcttum arca afpexit&c. Unde 
colliges feneílram , de quain fuperioribus 
verbis agitar , fuiffe in arcas t e d o , cl'auíam 
tamen : iltamque a Noemo redufam ut cor-
vum, ac deinde columbam primo & fecundo 
mitceret. Quaero j feiebatne jaitl ISÍoe ita 
CeflaíTe nimbos , ut per apertionem feneftra; 
arcam aquis inundáre timendum non eíTet? 
N o n video cuc certum de hoc Patriarcliam 
aíleramus* Et non timet ne permeenr aquae 
^ueftram'í Quid tímeret qu i fub arese, figura 
Gen. g. é. 
Ib 
n. t j . 
Marix , proeedione tutus erat. Marta , i n - S.Éonan !í 
qui t S. Bonav. figuratafuit per arcam Nv'é. bell'.dc lau, 
Hnjus tutela raunit quos tutatur ^ líctitiam VlIg'nls° 
immittens per oftium idem quó poíTet alias 
infoelidtas ingredi. Feneftra quas patens Va-
leret ¿iquas intromictere ut périrent naufra-
g i , h ¿ c introduxit columbam , quac viref-
centem premens ore ramum , fecuritatem 
teftata eft ut exirent incólumes^ Sic María 
folet fuperare pericula cunda, Si ipfa diferí-
mina in fortis ínftmmehta commutare* 
Nof t i quod hxc B. Vi rg in i fuadet aínór ^ 
exequi ¡ proprium enim eft ardenter aman- Cupitne 
tis , ut nequáquam diledione fufficere pu- Marta f;U 
tet quod irtdígentiaí fatis effet. Hoc in Má- Peric"l* ¥ * 
t ía fandiíl ima homines adeb veruni expc- ^ra° 
t i un tu r , nt ipforum difcrimen fibi appro-
priare cupíat : fe veluti pia mater i n nos 
transformet cuin pát imur. Appoílté Ricar-
dus : Maria eft mulier Chananaa quA damat Rícar a D 
ad Deum pro filia , id eft peccatrice animay Lau. i.g. dé 
cujtis etiam perfonarn miferitorditer in fe laud. Virg. 
transformat dicens : miferere rnei fili David : 
D i l i g i t hcéc ipfa Mater perfediflirac gna-
tos, proindeqüe vivir in tam diledis. Unde 
i l lorum pericula íibi fumere vcl le t , ac red-
dere propría . 
Mulier amida Solé, pedibus Lunam con-
terens , & ftellis redimirá caput, apparuic 
Joanni. Hanc fymbolura B .Vi rg in i s adeó-
notum eft, ut Auguftíni tempore res efíet 
jám c u n d í s obvia. Nullus veftrum ignorat S;Auo-; tóni¿ 
( i nqu í t i l le ) mulierem illam Virginem M a ~ 9. 1.^ de 
riam figúificafte. Vídit íimul Evangelífta Va- íymbo. ad 
tes^dracónem s (|ui cauda trahebat tertiam Carhe. c.i* 
pariem ftellarurn cwli, & mifit eas in terram* P00,11, ^' 
H x c ftellarurn projedio damnum prx í igna -
bát hominum j juxta D . Thom. mifit in ter~ D. f horas 
ram, feilicet traüos allexit terrenorum arnore. ibi. 
jPrimh e?iim Áraco Ule homines feducit tra'^  
hendo a fide , vel a ftatu gratis , & fie eos 
al i quo tempore per blandas ten ta! iones feducit 
pojtmodum , ut eos magis involvat allicit ter-
rénorum amore , &C. Stetit ante mulierem 
draco fed illa fugam c e p í t , Mulier fugit in Ibi tí; é. 
folitudinem. Poftea inito príelio vidus a M i -
chaele Se Ahgeíis ejus , in terramqne pro-
jedus , infecutus eft draco mulierem : £ í l b i n . i 4 . 
data funt mulier i ala dua aquila magnx ut 
volaret in defertum. Nih i lomínús ex ore p rd -
jiciens flumen adhuc ferpens mulierem per-
íequitur. Quasro ccfclum habitabat, & fu-
git ad folitudinem fcemina í Rem cerré m i -
ram ! Projicíendus crat ftatím draco : iguur 
mulier coelum non deferat, Angelorum ad-
vocet agmiiia : defertum petít ? Vídit draco-
nem homines per ftellas defignatos in ter-
ram dejeciífe ; Nol le t ut i n iftos poftquam 
fuiííet projedus defaeviret. Qu id egit ut eo-
rum difcrimen in proprium capnt ( ad fpe-
ciem) transferret ? Ad terram effugit nt fer-
pens qui ferventiús odiebat ípfam quara 
liomines, iftos relinquerer, ac ipfam ihfe-
daretur : quod reipfa non aliter accidír. E t 
poftquam vidit draco quod projettus ejfetin Ibí n. Ij» 
terram perfecutus eft mulierem. Et i n f r ^ E t & i5-
mifit ferpens ex ore fuó poft mulierem aquam 
ídnquam flnmen , ut eamfaceret trahi a flu~ 
mine. Vide quam pió mifereatur affectu 
mortales l E6 pert íngi t amods vis ut 6¿ pe-
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ñ c u k noí lra yideatar convenere i n fui dif-
crimina captis. 
Et ne putetui- Mariam folis afflidorum 
commoven malis 5 adiam etiam foclicium 
commifereri, ut ignota ipíis damna facilis 
avertat. Prolixus clíem , íi nunc eorum quos 
Fortunatos appellamusj detrimenta percurre-
rem impendentia quíe minimé norunt , imo 
de fortunam concomitantia. Ex his pofte-
rioribus unicum , radícern plurium , fcilicet 
invidiani,propoiiam.Defperat fors hujurmodi 
hoí lem niü pereundo vincerej fed rarumnon 
eíl M a r i ^ auxiliis raáerores defperatos inve-
nire medelam , juxta i l lud Damiani diceritis 
ad Virginem: Nihil tibi impoJJlb'de^ cHi pojfi-
hile efi dejperatos in fpem headmdinís rele-
vare. Ad invidiae fiammas extinguendas fons 
í ignatus, Mariafcilicct^peculiariter evalet. 
Core 3 Dathan, &: Abiron , cum pluribus 
fynagogEe proceribus adverfus Moyfen &c 
Aaron infurrexerunt s g r é ferentes eos in 
populo Dei praeeminere. Hor rendé punirá 
cít i l lorum audacia, & plaga precibus ipfius 
Aaronis quievit. Tune Domino jubente 
Moyfes, ut fratris eleótio legitima corapro-
baretur prodigio , tredecim Virgas , quarum 
una fpedabat ad Aaronem repofuit in taber-
náculo : 8>c ea foia mirabiliter germinans 
effloruir. Dixitque Dominus ad Moyfen: re-
fer Vtrqam Aaron in tabernaculum teftimo~ 
n i i , ut fervetur ibi in Jignum rebellium filio-
rum Ifrael , & qutefeam qmre'u eorum a me, 
ne moriantur. Imo antea promiferat D o m i -
nus Te per hoc miraculum obviam iturum 
detradionibus hujufcemodi: E t cohibebo a 
me querlmonias filiorum Jfraél quibus contra 
ves murmurant. Virga ne frondens cohibe-
bi t murmuratnces linguas , qtias contra 
iprnm Deumnon femel furentes 9 nec tot 
portentis omnipotentia frasnaverat ? Eft ne 
i n Vi rga illa pecnliaris adverílis hofee de-
tractores latens virtus ? Umbram linque. 
Virga híec Mariam figurar: Tu enim es Vir-
ga Aaron retta,florida & fruttifera : dixit ad 
Virginei-n S. Bonav. Detraót io \ÍXC ex i n v i -
dia promanaverat , cui pcíli quid nif i Dei 
Genitrix obfiftet ? Haec eft precipua fceii-
cium infoslicitas 5 c u i , ne ullum hominum 
genus a fuo protedionis umbráculo exclu-
da t , fubvenit omnium Parens : quam bení-
gniflimé iílius orationi annuens, Filius fa -
f iens Utificat. Igi tur utriufque fortis expe-
rientiis ingemifeentes ad throni miferario-
nem fpirantis confugiamus umbram, & fup-
pliciter pro tntaminis imploratione Pfal-
mum ofíeramus quo Mariae mifericordiara 
noftrum omnium doloribus auxiliatricem 
advocemus. 
Palmus mifericordiam expofeens Bea-
Miferere'mei Dei mater alma , fecundum 
piiílímam mifcricordiarn tuam: & fecundum 
vifeera miferatiomim tuainm, precibus tuis 
dele iniquitatem meam. Amplius lava me 
fons hortorum tua interceíHone ab in iqu i -
tate mea : 3c a peccato meo puteus aquamm 
viventium, munda me. 
Qiioniam iniqnitatcim meam 3 &c ckmen-
tíam tuam ego cognofeo , & niíi me piróte* 
gas, peccatum mcum contra me eft fempen 
T i b i foli poft Redemptorcm datum eftjne 
dicere poíTes peccavi j egoautem fsepiüsma-
lum coram te ac Filio tuo feci j i i t juftiiiceris 
i n miferationibus tuis , 6¿ vincas indignita-
tem meam cum mifereris. , 
Ecce enim fine íniquitatibus concepta es: 
8c in peccatis me genitum fufeepit me tua 
milericordia mater mea. Ecce enim Divinam 
veritatem genuifti : & ideo certa, 3c quibuf-
dam occnlta, dona pietatis tuaí manifeftafti 
m ih i . Afperges me rore aurora confurgens, 
& mundabor : lavabis me fons fignatus, 8c 
a Deo per tuam nivem dealbabor. 
Audicui meo vox tua dulcís dabit gan-
dium , Se facies decora Isetitiam : Se cxnU 
tal3iint coram ruamajeftate ofla humiliata. 
Averte faciem tuam a peccatis meis , 8c 
ad preces meas converte , &C omnes in iqu i -
tates meas, verc umbras, rogans pro me m i -
tero, dele pulchra ut SoL 
Cor mundum creer in me Deus , qui per 
Spiritu'm fanétum innovavit mein vifeeribus 
tuis. 
Ne projicias me a benévola facie tiía : Se 
vultum fandum tuum ne auferas á me. 
Redde m i h i lastitiam qua exultem i n fa-
lutari tuo , &c fpirku fiduciali confirma me. 
Docebo iniquos cxcellentias tuas : de i m -
pii ad te benignam convertentur. 
Libera rae, impetratis auxiliis ab Sponfo 
tuo , de fceleribus , mater Salutis mese : 6c 
exultabit lingua mea pietatem tuam. 
Domina labia mea de fupernis írrigans 
aperies: 5c os meum dulcedine perfufum an-
nuntiabit c u n d í s laudem tuam. 
Quoniam ñ Filius tuus voluiíret facrifi-
cium dedilFem utique holocauftis non de-
ledabitur. 
Sacriíícium DeoSpiritus contribulatus t 
Se cor Matris peccatorem contritum Se hn-
milíatum ofterentis Deus non defpiciet. 
Benigné fax: Domina i n bona pietate tna 
filia Sion-, u t re^dificentur muri fpiritualis 
Jerufalem» 
Tune acceptabit Deus oblationes,&; ho -
locaufta , íi peccatores imponas fuper ejus 
altare tanquam vítulos. 
Gloria sterni Patris Filias , V e r b i D i v i n i 
M a u i , Se Spiritus fandi Sponfae: Sicut erac 
ab Angelis in ejus p r inc ip io . Se nunc ab 
hominibus, Se ab utrifque erit femper eidem 
i n fácula fíEculorum. 
Si criminum pondere gravati v ix ad m i -
fericordiam D e i , quantumvis pronam, ocu-
los levare auderaus, h^jufrapdi vel fimüibus 
oblatis precibus, ad Mariam , ad hmc mife-
ricordU cumulum tota follicitudm miferia 
noflra ncurrat: 
S.Ber.fcr.4' 
de AlTüfnpf. 
DELIBA 
D e b e n e f i c e n t i a B , V i r g i n i s M a r i d e . 4Í 
D E L I B A T I O X I V . c l e m t ó f f i m i , ut ambabus ( t u d i m i -
nerva dicam ) manibus hoc lulccpent exe- ^ J . ; . 
*9' 
Ñon mfi prr 
i f/íarid Deus 
beneficium. 
S.Bern. fer. 
j . in vigil. 
Nata.Domi-
IxoJ. j . t o . 
Jzxhilartivu faptentia increata Geni^ -
trioevn honornm fuorum thejauros 
ipfi difpertiendos comm 'ittcns. 
DEus natura quidem beneficus, ingra-tillimis muñera collaturus 3 ne juftitiae 
fuá: offenfam intuliííe videretur , íi peccato-
rum demerita conniventibus oculis praete-
riens, reos donis redundanter aííiceret, fa-
píentiííimb vianl invenit, ut liberalitatis of-
fieiatrannrentin jullitias fphas'ram. Quo i n -
genio , quíeris ? Dicam. Maris Beatiííim^ 
commiíit ut hominum fupplices libellos ex-
ciperetjac pro eortim admiíllone preces fúri-
deret: ut íic ejus oratio , cüi t i tu lo prsmij 
debetur exaudiri , delinquentibus impetrer 
quidquidindigent, abfque ulla juílitiae of-
fenílone : imo &: amplius. Quia indignm 
eras cui donaretur Deus, datum eji Aíarfa, ut 
per illam acciperes qtñdquid haberes. Quaper 
hoc quod mater eji genuit tibi Denm , per hoc 
qitod virgo eft , exaudita eji pro reverentia fuá 
in caufa tuas & totius qenervs humani. Et i n -
fra : Nihil nos Deus habere voluit i quod per 
Adaridí mamis non tranfiret. Hic eft divini 
fontis aquíeduclus , per quem bonorum no-
bis afífluentia dimanat. Etíi brachium prae-
potens Deus extendere promiferit : non ta-
men niíi per M a á a m exeqiíetur qnod p o l l i -
¿itus eft beneficium. 
Ex Pharaonica poteftate cupiens D o m i -
nus Jacobi ftirpem educerc, id Moyíi Aaro-
nique fratuibus commiíit. Sed hoc ipfum 
videri poterit alicui fuperyacuum : fcilicet 
rem tantam hominibus exequendam com-
mendare. Nonne Deus manum fuam exten-
dere fpoponderat ut líraelcm eriperet ? E x -
tendam enim manum meam, & percutiam 
nAígyptum in cunffis m'irabilibus rneis c¡u<& 
faüurus fum in medio eorum : poft h&c di-
mittet vos. Sic Dominus ad Moyfen. N u n -
quid non ipfe Conditor libertatem iftam 
í ib i , fuoque brachio appropriavit , dicens : 
tego Dominus qui educam vos de ergaftulo 
nyEgyptiorum, & eruam de fervitute, ac redi-
mam in brachio excelfo , & judiciis magnis i 
A d quid ergo Moyfen iftius negotij gefto-
rem creat ? ut opus humanse induftrias gen-
tes exiftiment Hebrceorum libertatem ? U t 
Pharao infolenuíTimc protervus divinam 
defpiciat majeftatem fc^pe ? Oportuit per 
Moyfen beneficium illud populo confern,ne 
fme virga ( quas, ut f u p i i n.68. dixi , V i r g i -
nis eft amigrna ) populus Dei promilía reci-
peret : extra communem providentiam fo-
ret , fme Maria; umbra, Hebreos • divinis 
muneribus augeri. Tollat Moyfes virgam : 
in ipfa operetur mirabil ia ,& pkbis commo-
da fie per ordinarium defeendant beneficio-
rpm Dei tramitem. Omnia in figura con-
tmgebant illis. Nobis, qnibus ventas aper-
to jara roto coelo patet, inde5fadlé contem-
plan Hcet Mariara fanftiíTiraara ad hoc ele-
áram , tu quod k divina benignitate prsefto-
lantur mortales, accipiant foelices. 
Laetificata eft adeo piiíTima Virgo fibi fa- $ó 
6la cómiíTtone raunerum nobis difpertien- Maria HtrÁm 
- maní* 
...fíci» cu-
) mambus hoc lulcepent exe- ww^r> 
quendum. Denique ómnibus omnia fatta eft 
( inquic Divus Bernardus) fapientibus & in- S.Ber.fcr. in 
Jipieniibus , copiofijftma chántate debitricem fig* magn, 
fe fecit , ómnibus mifericordim finum aperit^ 
ut de plenitudine ejus accipiant univerfi, &c4 
Perciírre varias plurimas hominum mife-
rias , nulla erit extra raifericordiíTimae D o -
mina palliura quoraiferos contegit matef 
lenifíima. Si pauperiem pateris, illa t i b i 
oemmarum , aurique loco erit. Ave gemma D.Anfcl.iii 
firiklarís, inquit S. Anfelmus, qui etiam ait: P ^ " ' 
ave lamtiaaurea. Si moeiore angens, ipla . 
ex Daraafceno eft m<zftis confolatio : íí fludi- S.Joan.Da-
bus naufragaris , eft Maria tempeflate jafta» maíc^Oiat, 
tispórtus , ut idera Damafcenus dixit : ^ doimI* 
fame torqueris , arbor eft dulciflimum fe-
rens frudura : Statura tua afíimilata eft pal- Cznt^j.j, 
m& : Ci delida meditatus trepidas, il la voca-
tur a Daraafceno peccantibus venia : fi forte Damafc. fu» 
fui cruciaris , accede , nam dicitur fonshor*- Pr*4 
torurn, puteus aquarum viventium^ quafluunt Cant'4'1 í* 
Ímpetu de Libano. Si frigore conftringeris, 
in ca Solis experieris radios,quibus fovearis: 
ele&a ut Sol. Si hoftium pavés infultus, ejus Ibi c.é.^» 
auxilia quaere, fecurus eris, cum fít ipfa ter- ib¡4 
r i bilis ut caftrorum acies or dinata. Mort is né 
metu contorqueris ? amarefeunt faeoili fel-
leá bona ? hujus hoftis idus defperationi fe-
re proximum te reddidere ? Ad Mariam va-
de qua;. vita,dulcedo & fpes noftra. Sic eani 
Eccleíia compellat in antiphona quara ( l i -
cet aliter videatur fentire Carthagena) cora-
pofuere Angeli audiente D . Bernardo : qu i 
poftea ut ad totam Ecclefiam extenderetur 
obtinuit a difcipulo fuo Pontífice máximo Btltt. \ú 
Euaenio te r t io , Ciftertienfi teftante Hif to- ChromcCu 
. .p • . Iter, 
nograpno. 
Cernís quam veré didura,omnibus omnia 
fada eft ? Nc mihi fuccenfeas íi diccre au-
deara divinam liberalitatera , quia nonnulla 
negat ( juxta i l lud Jacobi: Petitis 3 & non Jacobi 4.1. 
accipitis ) única manu pro munificentia, exe-
quertda u t i í Beatiííimam vero Mariam, non 
una, fed utráque manu dona difpergerc. D* 
Bonav. illa verba Davidis expendens , ficut Pfal.iii.a< 
oculiancilU in manibus domina fuá , B. V i r -
gini adaptat ea, dicens : Ancilla Domina S.üomv.in. 
Marta e ñ qualibet anima fidelis ^ imo etiam Ípec^-Vir» 
Ecclefia univerfalis ; oculi hujus ancilla in 
mam bus domina fuá femper debent ejfe , quia 
oculi Ecclefia , oculi omnium noftrüm ad ma-
nus Marta femper debent refpicere 5 ut per 
rnanus eius aliquid boni accipiarnus. Poíita 
expofitione hac , quam Hcet eximius dida-
verit amor, vera tamen eft, alia Pfaltis regij 
verba conferre lubet pnedidis. A i t a l i b i : 
Salvumfac dextera tua & exaudí me. U n i - Pfal.^9, 7. 
cam oranipotentis dexteram expetit David > \ 
Utraraque Virginis manum follicitat ani-
ma ? Oculi ancilla, in manibus domina. Eccur 
ita ? nifi quia Dominus ut juftitiae manum 
alterara refervet, fola dextra benefacir. M a -
ri ae vero cíim Se ómnibus omnia f adá í i t , 
& puniré hominum crimina non incumbat 
cidem , ambabus manibus nos donis rcplet* 
Veré Domina innumerábiles fmt virtutes 
F z tM<t> 
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D.Bonav. in tua , & inaftimabiles mifericordia: tm , ait 
piakc.Virg. Bonav. 
Potentiam coelotum ímpetatricis extol 
Glof. ord. 
Genef.i.ó. 
Ibi n. lo. 
videturne rB. |aiir al¡ j . p0tills quam poteftatem , laudan-
ytrgo huera'- fuf"cjpj0 t)encficentiam, nam de mundi 
Regina dicere poíiiimus quod Hidelbercus 
Hkiclber. ^e ^g^-^o: Novit Ule regtam manummelins 
Kpif.cpiíl.j. ^ ^ ^ w fplendere quam Jteptro. Parum abeft 
ut aíícrere poííipaus dona bcatiílimíE Dei -
pars antcccllere Dei beneficia. Terminum 
divina iibcralitas non admitt i t : fed , homi-
num judicio , . muniíicentiae primas diledse 
matricedit libentiííimé. 
Cóeleftium vifionum contemplator Joan* 
nes vidit h throno majeílatis immenGe fla-
men cryftallinum,quo denotabatur íeternum 
Apocal. 2.1. perennatura felicitas. £V oftendit mihi flu-
vium aqu& vita, fplendidum tanquam cryjial-
lnm yprocedetítem de fede -Dei, & agni. U b i 
gloíTa : Fluvium^ id eji aquam fluentern, id eji 
aternam beatitudinem. Ad mundi regredia-
mur incunabula. Paradiíiaco nemore fons 
ebullicbat , qu i afeendens in quaruor difper-
tiebatur ilumina : Sed fons afcendebat e térra 
irrigans univerfam fuperficiem ím-rfJEt infra: 
& jinvim egrediebatur de loco voluptatü ad 
irrigandum paradifum ) qui inde dividitur in 
quatuor capita, Textus capita hsc fluvios 
extidífe quatnor fatis explicar : q u i u t R u -
pertus expreí í i t , ab eodem fonte manabanti 
quem locus voluptatis ( umbra fanftiíllrase 
Virginis peramcena} proferebat. Sictit enim^ 
Rup. I.4. in ait ille , in initio fons afcendebat e térra irri-
Caht. gans univerfam fuperficiern terr£ , & fluvim 
egrediebatur de loco voluptatis ad irrigandum 
paradifum , qui inde dividitur in quatuor ca-
pita : fie ex te > o árnica, o benediElasfons Ulg 
afcendit qui apud Deum erat, & m tepu~ 
teumfec'u, Afcevdit ad irrigandam fuperfi-
ciem térra s ad extruendam , & excolendam 
Ecclefiarn fer univerfam orbem terrA. Com-
pone modo utrofque iatices. l i le bonorum 
cumulas , quem octdus non vidit, nec auris 
audivitf nec in cor homlnis afcendif )múco dc-
íignatur flavio ? c paradifo quadruplex flu-
men dimanat ? Locus voluptatis ( at praeci-
tatus iníinuat Rupertus) Mari a eft. Quidni 
fapercílLiant exinde gurgites ? Quamvis ex 
throno Dei pro tor beatorum millibus uni-
cum prodire amnem legamus; ex Maríae lar-
gitate maltiplices profluunt torrentes. An 
Dei magniñeentiam fnperar ? 
Hinc ergo liceat inferre quam benigno 
§jjifr& íí/wDeus favore profecurus fuerit hominum ge-
"llS "1 eo ^L10^ Ma,:^am ipfr eonceirerit i n 
nútt'it B v ' Pai:enl:em' £ f quidem fuffeere poterat Chri-
protecHo'm, fius > fiquidem omnis fufficientta noftra ex eo 
efl]:fed nobü bonnm tion erat hominem effe fo-
Idera fer. in Itím. Sic Bernardus. Hanc nobis Deus me-
íign.tnag, diatricem blandiíHma miferatione providit. 
N o n dedignatur equidem fub alarum fua-
rum tegmine Dominus protegeré quos di l i -
git •, fed pr^ e multis charos Mariíe commiteir. 
Jufti dúo ex iis qui vixerunt fub natnrze 
lege , fummopere placnere Deo : Henoch, 
& Noe. Il lum ne malitia mutaret 3 abftulit 
Gen.;. 14. ^uovidentia. Ambulavitquemn Deoi& non 
apparuit quia tulit eum Deus. Noe vero cum 
aquarum inundatione paniret orbem 3 cle-
mentia euftodivit praefidio mobilis arex. 
filma Cor. 
91. 
Cum aqua deleret terram , fanavit iternm fa~ Sapíent.i, 
pientia , per contemptibile Itgnum juflurn gu- 4» 
bernans. Cur quaefo Deus non tranftulit 
Nocmum ad locum ubi fervabatur Henoch ? 
Sic nec laboraflet in arcae fabrica per rot 
annorum fpatia ( centum quippe annis affir-
mat Auguftinus- molitionem illius produ-
¿tam : Nec attendunt centum annos quibus 
arca illa efl fabricata : inquit S. Do¿tor : ) 
nec juftus inter montes aquarum fluótuaret, 
nec horrendum audiret circa fe undarum i m -
perum , maeftijffimofque pereuntium clamo-
res , nec ipíi Ik. brutis contingeret fors ó m -
nibus una. Exiftimo íic divinae providentise 
decreto fadum quia plufquam in pluribus, 
propter circunftantias fanditatis illius, Deus 
in Noemo complacebat. Audifti Gregorium 
Mag. dicentem : tramenfi eft prxconit bonmn S.Gicg.M. 
etiam inter malos extitijfe : Henoch fuit j u - i.i«aioisc.i. 
ftus in mundi pueritia : cum fcilicet non tot 
fcelerum exemplis laccíEta virtus ejus peri-
culum fubi i t ; Noemus vero reda via tune 
incedebat cum prasvaluilTent de l idorú mor-
b i : Omnis quippe caro corruperat viam fuam Gcn.é. u . 
fuper terram. ü n d e ipfius juftitiam D . Baíi-
lius roiris laudibus cfíerr, dicens : Nc'é iuftus D« 
ille, cum in illa pefíimorum hominum cotlHVÍet°m't^'cain' 
r , • monnít. verjaretur , non dtxtt Deo) propter ea opertere c 
fe exire de mundo, quod reliqui omnes improbi 
effent, fed eo rnagis inflar generofi ac fortis 
athletd ad h¡zc occallefcens Je obduravit , & 
in profundiffimo visiofitatis pelago, pietatem 
d ¡empeftate incolumem confervavit. Henoch 
igitur fub divinas protedione conftitutus 
evadat faeculi diferimina , qui non tam ob-
feíTus impietaium í ludibus tutatus eft Dei 
amicitiam: Noemus autem peculiarius tuen-
dus erat qui dum inter legum divinarum 
perverfores degeret, fandimoniam fervavit 
intaminatam. jCredatur arca;, qua:, ut fuprá 
n,86. dixi , typus erat faturae Dei hominum-
que Matris : ut fie is qui mirabil iorifandi-
tate pra-fnlgtbac , fingularius defenderetur 
fub umbra Mariíe : quas ficut futura erar 
umbraculum a cíeleftibus fuppliciis humano 
generi , etiam illud protegebat cum extabat 
in Umbra. Nullaienus amerp credideris ma-
ioris cffe fceltcitatis & gloria habitare -in finu Guej-r.Abb. 
AbrahíZ , quam in firui Mariá. Guerricum ícM.de Af-
audis. í m ^ -
Deus equidem qui majeftatem fuam ele- . 
mentía manifeftat,,quamvis pii benefadoris VtJ Vir¿míV,> 
amet laudem , tamen Matn lúas coneedit, ut ^tur p0 i^o 
hujus amor in ftirpem Adamidum enitefcat detrahen 
adeó quod diledioni Dei erga nos p a l m a m ^ ^ honoru 
príeripere videatur. Vellet ün igen i tus ut m i -
íericordiíE matrem roto veneraretur oibis 
affedu. Cupiens igitur ut illam quseramus, 
Deus quodaramodo fuo detrahere videtur 
honori. N o n oblivífei te puto Damiani d i -
centis ad Mariam: Accedis ame illud aureum S.Pct.Dami. 
hnmana reconciliationis altare, nen folum ro- f"""cie *r' 
gans , fed etiam imperans : domina, non ancil- ^ 
la. Exiftimationi fuas quadamtcnus Creator 
omnium cedit, ut matrem fuam deeoret. I d -
circo licet poffit ille bona cunda fine Mar i» 
inrerventu conferre,malaque divertere pror-
fus : attamen ne fíe Mariam ab hominibus 
non quíEii contingat , in ipfa thefauros no-
ÍIÍÍE faelicitatis libens pofijit > ac humanara 
incolu mi 
De beneficentia 
iiicolnmitatcm ipíi addixit ut adeam con-
cutramas i quamvis accidát ex hinc non adco 
divinam clarefcere potcftatemi. 
jacob á filio Jorepho vocatus pcrgcbat 
i n yfigyptum, cum nodurna viíione Deum 
(s a 46.3. dicentem audivit : Noli timere, defceude 
in it/Evjiptum3 ejuia in gentem m&gnam faciam 
te ibi. Quaeio íi hac Dci fponfione teílantc, 
futura crat Jacobi potens 5c nnmerofa pro-
pago, ü t quid hiijus captívítatcm fub ÍÍEVO 
Pharaonis imperio permííit ? Nonne pra:-
noverat omnifeius Dominus di ledi populi 
gemitus ? tyranni rebellem ínobedientiam ? 
ÍIÍEC omnia pati plebem quara delcgerat di-
vino congruebat honori ? Diceret barbaras 
idolatra non araplius pocuiiTeDeum ifraclis: 
utpote qui fervítute détineri, oneribus premi 
paíHis eft gentem íibi tune pcculíarcm ínter 
cundas. Príeveníat Deus ergo , príurquám 
novusrex infurgat, qui ]orephum ignorans, 
Jacobsam foboíem conterat : ab yEgypto 
educat eos antequam dura tot experiantur. 
N o n ita dirpofuit univeríi Moderator : quia 
nifi perurgerentur apnd yEgyptios HebraM, 
nollent ad promilíam regionem pergere. 
Myfterium introfpice , literamque feponc. 
Ex Auguftino térra illa qua; lade manabar, 
S Aug.fer. B- Virginis extirit figura : Sic ta y ínquit, uva 
IQQ, ¿c téf. illa Chriftmñ Deum figuravie, ita & térra 
fepromiffionií in qua natus eft , fanchit Alaria . 
videtur imaginem pratuliffe. Divinae poten-
tias , necnon & amqrís in populum fuum, 
periclitan poíTet apud homines decus, dum 
fuos a tyranno diré tradari permittebat: fed 
ut Mariam in térra promüra fíguratam ho-
> mines ultró quxránt , invocent venerabundi, -
fuppliccfque colant, níhíl^ recufat dívinus 
erga B, Virgincm amor, 
94.. Attamen cum cerncret piiííimus iiftivér* 
i l?^**»- ' -forum Dominus M a r i ^ fe morigerad íi b^-
ft^eriTpúft n^Snita^s al:as extenderettquantumvis priuf-
incamaüo- ^uaoi^x ipíius viíceribus humanitat^m adu-
nm* meret non minorí diledione fuos profeque-
retur olira : multó ampliori pictate poftea 
S.Antonin. Uiurum fore ínnuit . Gjuando Deus ut leo ru-
P«4. t i t . i j . giens erat Deus nltionum punicns terribiliter 
peccatores, ut patet per exempla in Scripturis, 
& fervernijjlmo amoris calore int7*aris in ute~ 
rum Kirginis', totus faÜus eft kenignus fuaviii 
Wxc S. Antoiiinus. 
Offenfus audací críminum incuríione coe-
lum clauíerat anriquítus manas illius qui 
d a ü d i t &nemo aperir. Obferatum aethe-
reum fümmi Regís palatium negabat mife» 
ris aditum firmiter ira , ut foribus carere v i -
deretnr. Pofthac eadem Regia domus pluri-
bus pervia portis erat: quarum íingulae per* 
petuó patere vife funt. Exclamabat olim 
a'64' i * vates Evangelicus : Vtinarn dirumperes cáe-
los & defeenderes. Et ad litteram, ut ex mul-
_ tis docet á Lapide incarnationfs accelcratio-
Lap.ibi. nem cupiebat. De propheta; votís nullate-
nus dubito : nec de catachrefi fecundum 
quam loquitur de Deo more humano: Homo 
enm ( ait á Lapide ) in ceslo exi '&em déf~ 
tendereta deberet dtvidere i & iifrumpere c é -
los five atherem ; &:a fortiori de coelo empy-
reo, quod folidiíTimnm eft, idem videtur d i -
cédum; A t í i ftylo noftro loquitur VatesiCÜr 
non í o g a t u t coeli port^ apenan tur ?Novum 
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ne loquendi genus eft coelo appropríare 
fores ? Mul tó ante dixit Jacob : Non eft hic Gen.18.i7. 
ali^d nift domus Det & porta cozli; imó non 
unícam , fed quamplures vídit in coelefti c i -
vitate januasEvangelífta Joannes. E t often- Apoc. i r , 
dit mihi civitatem 3anttam..,. & habebat mu- I0, I1' 
rum magnum & altum , hahentem portas 
diwdecim : ínfuper addit hujufmodi portas 
jngiter apertas patefeerc. E t porta eins non ^ i n^ j* 
ciaudentur per diem •: nox enim non erit illic. 
Temporibus ifaia; non apertum : imó nec 
aperíendum dicebatur ccelum?fed quaíi por- t 
tis careret cívitatis murus, rumpendus a Deo^ 
fupponítur cum defeenderít \ Vtinarn di~ 
rumperes &c.xiztQ vero qua defcripíít t r ium-
phantem jerufalem Aquila prophetans, to t 
murus idem pervius portis crat ? Benígni-
tatem Empyreum videtur mitiorem induiffé 
adinftar alteríus ccelí quod térra progermi-
navi t : Nam ceelumeft Maria3ui S.Bonaven- S. Bonav. iú 
tura dixit . Priufquam Deus B. Virginis. í i - ^cc* ^ V', 
lias elFet, claufurmadeo perílftebat coelum, t° ^ 
m foribus omnino carere videretur , quaíi 
non poífet aperirí, fed rumpi. Vttnam dirum-
peres cáelos &c. Poftea veró cum jam ex no-
ftro genere matrera habuilTe dígnabatur,non 
claufa fed pervia pluribus oftiis erat regalis 
aula , ne pulfanti negandum putares ingref-
fum. Quid hoc nif i Deum Genitrici huma*' 
nií!im£E placeré velle ? Quam dum ipfius 
oram noftvum omnium largus míferatur ege-
ftates , illimitatafque theíaurorum gazas ei 
commiftas d i f t r ibui t , eandenivaldé FIUÍÍS 
japiens laiificat. 
D E L I B A T I O XV. 
JPrdcedeniis materia tttulipoteUtuY* 
CÜm de fandilTimas Deiparentis regali ^ ' •munificentia fermo nunc inciderit,ope-
ríépretium duxi unam vel alterara hujufee 
beneficenriíe conditionem adnotare, quibus 
mirificeifta largítas elucefeit ? Dúplex ínter 
alios naevus liberalitatis terrenorum princi-
pum fplendorem devenuftat. Moras in p r i -
mi-s trahunt eorum dona tam prolixas , ut 
plus torqueant expedantes, quam exhilara-
re valeant accepturos. Ab illis proinde male 
bcíiefadoribus quarrit Séneca : Quid ? tu SénfcCíl.i.áe 
non intelligis tantum te gracia derne- e , quan- ben. c.;, 
tum mará adjtcis ? Poftquam veró tándem 
aliquando bonum concupítum fpem exple-
v i t , í terum novo tormenti genere potentes 
cruciant fibí fubditos non levi metu futura 
infoelícitatís, quem ipfa teraporalium bono-
i*um fugací tas , necnon Magnatum mcon-
ftantia fuadet. Quem enim non metmt dives? Chrjíbft. 
An non latrones ? An non potentes ? A n non tom-4- ^0;^ 
invidos ? &c . ita Chvyfoftomus. N o n fie l i - ^ n cp- a 
beralítas qua circa mortales utitur orbís to -
tius Regina potenti í l ima: nec morofa con-
fert muñera , nec inftabilia : ut fortem,quam 
benigna manus affcrt, reddat facilítate gra-
tiorem,deque fecaritate jueandíflimam.Haec 
dúo per fequentia patebunt. Ad primum. Uárh vei^ 
f emporis edacitás apud facros & profa- cit(ti ¿» ht-
nos authores obvia paflim , erga ÍDeneficía nefmendos 
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íi conííderetur , non eft minor , nec minüs 
vera. Quot fpes numerar horas, tot benefi-
cio partes detrahit largitoris tarditas : ex-
penfis namque temporis ( quod reftaurari 
cum nequeat, pretio caret ) emitur donum, 
8c íic tanto minus accipis , quantó diutius 
expedáfli . Fateor nec femper moram Jibe-
ralitatis officiis notam inurere : prudentiae 
quandoque vertendum in hac re cundtari: 
nam de Deus quaedam dona fuá quantumvis 
creaturarum cxclamarct indigentia , diftulit 
per annorum feriem. Sic egrcíFum populi 
fui ex ^Egypto j terr^E promiflie traditionem, 
libertatcm á Babybnica fervitute , quodque 
his ómnibus multó majus eft, mundi redem-
ptionem procraftinavit. Aliter hominibus 
opem fert fandiílima Virgo. 
Lux clementiííimse donorum difpenfatri-
tan t .é . 9, cis Soli necnon & Lunas íimilis eft: Pnlchra 
m Luna , eletla ut Sol &c. Addi poíTet ru t i -
lans quaíi ftellas. Sed hoc loco de his ta-
cetur,&; Lunas tantum, ac Soli, Maria asqui-
paramr. Cur ita ? Quia Sol & Luna ftatim 
ac exoriuntur illuminant, nec patiuntur mo-
ras. Stellae vero licet jam exortas nodis 
opackatem prasftolantur ( feré omnes ) ut 
luceant. Sandiífima Vi rgo fuas benignicatis 
non remoratur fplendorem : Máriae arque 
luminaribus magnis idem fuit apparere, ac 
profuiííé mortalibus., 
Imo Solem Soli componamus. Virginem 
matrem inquam , conferamus Unigéni to : 
dicamque vulgari plaufu receptis Anfelmi 
S.Anfcl.trac» verbis : Feloaor eft nomunquam [alus memo-
de exccll. V. rato nomine Mario, quam invocato nomine 
fefu unici filij fui. Cum nos in fandiííimam 
Dei Genitricem nequáquam peccemus , de 
illius benevolentia coníiíi certum judicamus 
accepturos ab ea quod expetimus. Et quia 
certitudo h^c doni asftimationem imminue-
re folet sequam , accclerat Maria munus ut 
pluris íiat. I n Verbo incarnato ceftat hoc 
quod modo notavi : nam cum peccatis iden-
tidem lasdamus ipfius clementiam , dnbius 
feré femper manet petentis animus utrura 
reapfe poftulara íit confecuturus.Unde reda 
beneficiorum ponderatio non periclitatur 
ctíx divina manus benefaciens immoretnr. 
Inde provenir quod fummum pietatis exem-
plar Chriftus Dominus quandoque poftu-
lantibus demoratur aditum , aft Beatiílima 
Vi tgo moras nedere non folet. De feipfo 
Joan.14. é. verba faciens ait Servator, Ego fum via. De 
Virgine vero Deipara S-Petrus Dam. dixit : 
S.Pet.Dami. Hac Domina mea mifericordia porta. Tranf-
fer. de An- mutata forte videbuntur alicui epitheta-.nam 
nun. per virginem ad Chriftum Dominum per-
venimus; non ccontra. Dicatur ergo Dcipa-
rens via , qua itur ad oftium, quod eft C h r i -
S. Bonav. in ftus : Sic enim dixilí S.Bonavent. Fiavenien-
pfakcr.Virg. di ad Chriftum eft appropinquare ad illam. 
De B. Marias loquitur. Dubiolum folvo. 
Oftium quidem Chriftus eft ; fed viam i m i -
tatur : Sicut enim via detinet peregrinum, 
fie Dominus deíidetia noftramultoties a pof-
fefíione concupití boni retardar. Janua fe-
mel apena nullius ingreíFum cundatur. Sic 
Maria fandiílima qua: porta mifeiicordiac 
dicitur , ac proinde miferis non claufa , be-
jieficij tarditatem odit : celérrima fubvenit 
cundis ipfius prae.íidium implorantibus aííi-
dué. 
OcyíTimé pergere fcio i l lum qui defide- 9 ^ 
riis fertur : namut Ambrofius ait, quo rm&ij peímTveh 
lajfatur affeftus , eo amplius amor crefeit, & cior ^ J J " 
quo diutius abeft qui deftderatur, eo expelan- íoncedit, 
tis defideria rnajori quadam vi amoris ignof- S. Ambr. in 
cmt. Velociores amor qukn í imor pedibus P^1, ^s. 
addit alas: nam cum id quod timetur l u ap- tQva^  ^ 
petitui exccrabile , non adeo frequenter in 
mentem redneitur, & proinde minüs expen-
duntur motiva fugas, ut ab eo quod formi-
dat quis recedat. Quod vero diligitur ipfo 
amoris penicillo pulcherrimumdcpingit ani-
mus : hoc frequenter memoria verfatunquo 
íit ut aífidua cogitatione perpenfas radones 
qu^rendi bonum diledum fortiüs moveant, 
atqueceleriüs impellant amantem. 
HEEC licet ita fint : quantumvis praepos 
manicet is qui beneficium per Deiparam con-
fequi avet, jam inveniet expletum fui cordis 
vorum. Ad Abraham dixit Omnipotens: 
Egt Dominus qui eduxitede Vr Chaldaorum, Gen.i; . j , 
m darem tibi terram iftarn & poftideres eam, 
Poftulavit ille promiílionis hujus adimplen-
dae í ignum. Jubetur facrificium Deo parare, 
per quod in partes divifum traníiturus erat 
ignis ( Domini prafentiam peculiarem iníi-
nuans) in íignum fcederis , conformiter ad 
prifeum illius astatis m o r a n , de quo Purpu-
ratus ait i b i : Aiunt fuijfe illius temporis mo- Caier. apud 
rem , ut paüum ftrmaretur tranfim pacifeen- Cate.Lipots!. 
tium inter duas partes animalis. E t confonat111 G c n ' S í ' 
ratio hd¡c inferius fubjuntlis, ut Deus humano 
more firmare voluerit pattum cum Abram, 
& ad hoc mandaverit tolli fibi hac ad ¡acri~ 
ficandum , ut ante facrificium tranfeundo Ín-
ter partes^fignum fcederis daret Abra pro fe-
mine ejus. Alludit ad quas textus refert infrá: 
JEÍ apparuit clibanus fumans, & lampas ignis G c n . i j . i y , 
tranfiens inter divifiones illas. U b i Lipoma-
nus commentatur: Quoniam itaque Dominus Lípomaiw's 
in hac vifione ftxdus pepigit cum Abram , id' ibi. 
circo ignis ifte , Dei defignans prafentiam, 
inter divifa illa tranfivtt, ac Deus cumjufto 
humano fe modo habuit. Hasc poftquam no-
taveram aniraadverti Abrahamum priufquam 
prsEfarum íignum acciperet fomno fe tradi-
diíFe ad occafum Solis. Cumque Sol oceumbe- Q ^ ^ ^ I ^ 
ret )fopor irruit fuper Abram. Sao juxta L i -
pomanum, & Liram , foporcm hunc non Upom. Lira. 
fuiíFe fomnum,fed extaíim : attamen non eft & Corn. 
improbabile quod verus fuerit fomnus. Cui AlaPL 
expofitioni fivet Chaldaica ledio, qu£E pro ^ 
fopore fomnum tranftulit. Confentit ex par-
te Cornelius a Lapi . aíFetens il lum foporem 
fuiíFe partim naturalem ex nimio labore 
diurno , partim vero k Deo immiíTum. Hoc 
fatis ut dicam Abrahamum dediíFe membra 
quieti. Procedamus nunc ad témpora Ge-
deonis. A Madianitis oppreíFus luebat ifrael 
peccatorum poenas, cum apparens Angelus 
Heroi dixit in Dei nomine : Liberabis Ifrael ludic.-^.i^ 
de manu Madian, Hoc promiíFo , iníuper 
& nodurno Dei monitu concipiens ánimos 
ille deftruxit aram Baal , fucciditque nemus. 
En Madianitíe, Amalee, orientalefque popu-
li,congregan pofuere caftra, quorum ex gla-
dio clades ifraelis imminebat. Convocar 
exercitu Ged^omfed prius ait ad Dominum: 
Si 
De beíidiccnm Bcatx Virginis Mari^. 
7. Sifdvujn facis per mánum mearn Ijra'élK(¡CHt 
hcutus es , -poaam hoc vellns lana tn área :p 
ros in folo vellere fuent , & iñ omni térra Jtc~ 
citas s [ciarn quod. per manum meam, fícut lo~ 
cntus es , liberabis Ifra'él, Fátlumque e¡t ita k 
& de notle confurgens , expresa ve'lcre con-
cham rore impleytt. Preme ultima verba : de 
rfoÜe confurgenS) &c. componeqae mutuo 
t í e r o e m utfumque^Abraham & Gedco. Ara-
bo expeótabam a Domino í ígaum. Abiaha-
mus pduíquam i l lud accepilíct commiíít fe 
fomno , qtiaíi non adhuc tsmpus inftaret v i -
dendi qaod'cupic. Et Gedcon uc inveniat 
quod petiit pi'íEvenii: aurorara ? Ac jara ad-
veniíTe comperivít quod requiílerac J M y f t i -
cé vellus il lud intellio;^ Adaria vellus Ge" 
S^phiem. deonis l^x. S.Ephrem. Qjn María; interventil 
coelefte beneíiciura expeó taba t , oportuic ut 
furarao confurgerct mane : irao de nodte 
furrexiCj & priüs miraculura acciderat^uam 
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lárices effliict abundanter, nt primi parentcs 
hauriantj & in exilio mkÍQ;ent dcíuleria ho r -
t i voluptatis per exinde manantes Lindas^ 
nih i l obí lante peqcato quód illos fugabat 
ab nmbra Mariáe. Sic i n Denefaci,éndo prae-
jjeü curfil Dei genitrix adeft miferis praefen-
tiííiraa , velut ac^ ua procliviter decurrens 11c 
irriget plántulas. Bené feripílt illius devo-
rione inílgnitus 3 idem S, Dodor ad Mariam 
dicens : Mifericordia tua ri^at m i v e r í u m . ^ ] ^ P"x. 
• 1 1 n A • r , -á ,^ t i Plaltcr.B.Y; 
Cm adde S. Antoninum. Sic Ftrgo P^c"er' s.Kiv.oain 
rima ( inqu i t ille ) mente & corpore : nm[o- pan.4. tir* 
imn curam hahet de eleÜis ratione utentihusi, 1 j .c. i3.§. JÍ 
ut Jitientibns procuret aquam graúarum : fed 
'etiam de peccatoribtts curam hahet: ut anima» 
libiís irrationalibus ? non petentibuS) nec dejí-
dcrantibus aqttam gratiarnm procurat, 
Nunc ad aliara ejufdem benéficas indolis ^  ^ 1 ^ ^ . 
drennftautiara tranfeundum. Securitas ( i n - qUe fecuri-
tjuiebam) Deipars beneficiis ineft, ut pof- tacem tiddit 
in Canr, 
C.Í3 
perveniret Gedeon, Ucee concitatus deílde- /effionis gaudium de timoris mazftitudine 
mutilum non íit. Plures Deus fcelicitat, non 
tamen eos tutos rcddit : Ne fecuritatem na-
c i i focdrdia torpeant, ipíiufquemeraoriam 
impudenter abradant. María vero benevo-
ienti í í i raa, ne metus ille cruciet quos d i l i -
g i t , aíTecurat aliquando munus quod O m -
hipotens contulit. 
Eg re i íu s , imó &: projedus, ab TEgyptio^ 
rura poreftate pergebat l í rae l , doñee ad r u -
íl quandó rel idis á peccato eompedibus b r i raarís littus devenít. Pharao propofi t í 
prxpediuntur ip i l ne ad araantiíílmam acce- fui nequáquam tenax infeqntbatur populum 
í io . Abraham non erat eur non quieíceret 
eogitans morari fe poíTe priufquam accipe-
ret poftulacüra. Illa eft Marix: íandillimas 
celeritas, qua deíideríis humanis opitulatur: 
Rkat'i Vid. ¿[i Ricardus V i d . Kelocius oceurrn ejus 
pietaí e¡uam invocetur , & canfu miferorHm 
anticipat, 
D i d i s addo , fíe piiflima¿ auxíliattieis in 
r • nomines amorcm cunctaciones execran:quod JÍCM cfu&runt 
homines. 
dant matrera j illius beneficia quaerent ho-
minera, nee Virgro fe eontinebit ne oceurrat 
abundé. Expul'lis eíl ab horto deliciarura 
Protoplaftus : 6c qui r e d é ílbi pr^elle no-
lui t , imperium totius orbis amifit. Damna-
tus ad ligonis &: aratxi durum ae flebile m i -
nifteriura degebat extra paradifum : cujus 
adítuni flamraeo enfe cuftodia chembica i n -
cupiens illura ad priílinura redigere jugumi 
Dividitur mare levara Moyíis manu ; m i n i -
me tamen in gurgítis dívií ione legimus i n -
terveniflé nubis columnam. Cumque exten- Eio.t4.1ii 
átffet Moyfes •mannm fuper mare, abfiulit 
illud Dominas fiante vento vehementi & 
urente tota noÜe , & vertit in fiecum : divi-
faque efl ^ « ^ . C e r n e n t e s .íEgyptij patere per 
sequoris alveum Hcbraeís iter , auíi funt per terdicebat. Rationem prohibitionis hujus 
Gen.j. 14. ípfe textus exhibet. Ejecitque Adam: & col- íftud ingredi prementes hoílili anírao eorum 
locavit ante paradifum voluptatis Cherubimi veftigia. Tune Dominus per nubis & ignis 
& flammenm gíadiurn atque verfatilern , ad coluranam profligavit exereitus partemtquó 
cujtodiendarn viam ligni v i td í .Qwnontúzm fadum eft ut reliqui fugam ceperint. E t 
dicitur pulfum inde faiíTe Adamura ut arce- ecce refpiciens Vominus fup'er cajira iAígy- ih i 11.24 
íe tur ab amcenitate illius flurainis qui orie- ptiorum per columnam ignis & nubis % inter- & ¿y. 
fecit exercitum eorum : & fubvertit rotaf cur-
ruum y ferebanturque in profundum^ Dixé" 
runt ergo sy£gyptij : fugiamus Ifraelem, 
&c.Qii2eri poteft cur mine intercedit colum-
na pro Ifraéle deterrans ? Ailtea vero non 
i l la divifit mare nt ingrederetur Jaeobaza 
gens ? Putabam ita fadurn quia maris d iv í -
íio beneficium fuií qnidem íingularc. Sed 
batur i n paradifo ? Ratio litteralis eft i n 
promptu : quia fei l i . ejus fluminiá aquae a 
loco voluptatis egrediebantur foras , ut ex 
textu patet. Et he fruftra díceretur Adam 
interdidum ab ingreiru horti ne illius amnis 
potiretur aqnis. A t ex hae ipfa veritate da-
biura eraergít. Üc quid foras eraittic paradi-
ius aquas ? C e r t é R a b a n u s affirmar álios ex-
tra hmic fiiiíre crearos fontes per univerfam haud tutos ab hoíle reddidit Hebreos, quod 
Rab. apud terrani. Fons amem, i n q u i t , afcendebat3pro fatis ex ipfa hiftoria l ique t , cura poft aper-
nar, numero plurali pofuit fíngularem, m fie in- tionem gurgitum , & ingteíTum filiornm 
Gea í" te^íga^M^ fontes multas per univerfam ter~ Ifrael iÉgyptice phalanges i l lud miraculo-
ram y loca ^ vel regiones proprias , irrigantes. fum iter aggredi fiht anOe , tentantes plebis 
A Lapi.ibi. Concinit Cornelius \ Lapi . ib i . Superflaum eleds esdem. A t interfedio jÉgyptiórutüi 
igi t i t r videbatur q u ó d pro terrae fui levanda quos per columnam Dominus occidit , fectf-
exirent é Paradifo aqu^ : cur prodeant i n - ras fecit jara ifraelitidnm turmas, cura ex i n -
quiro. Myfticé dubinra folvam. Fons, ex de cceperint inimici qníferere fugee práefi-
quoftuvius ille paradifiacus in quatuor d i - dium. Hoc munus erat columnje valdé pe-
videndus oriebatuf , adurabrabat Mariara : culiare : fecuritatera feili. adderc beneficio 
d ix i t enim S.Bonav. Maria figuratafuit per D e i : fuit illa quippe Magnas Matris umbra 
fontem qni afcendebat de térra , m habetur ( ur fupra dixi n.65. ) quxfolet ÍT.unús D e l 
®éii*%* Igitur efto^Cherubico fatellitio prar- na tur i fuá inconftans firmiter ftabilire. U n -
c W a t ü r aditus, Maria fonte i l l o expreffa denara provenire nobis credetUE fecuritas 
íiifl 
S.Bonav.1L 
be!, de 
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m i l ex ea qaam appellaue mnndi columcn 
S.Thom. a poírumus ex Amifti te Valenciano ? Mater 
Villano, fcr. ^ ^ inqait) Sponfa Det ej'K Fl ia Dei *Jt3 
z.d.AlTmnp, p ^ ^ j ^ j)e¿ efl regina cosli efi ) celumna 
mundt ejr. 
99. Ex his Fortaílís oritut aliqúando nobis 
Gaudet Ma*- denegaui qüod B. Virginis intei-ceflionc ÍLII-
y¿*h"/g9ti*n t i deprecamur. Nollcc ipfamediatricis oífi-
TuAbonA,6' cium obire circa evanida bona , quíE fiatu 
latere formatam probat tcxtns in Clement. 
única de. Sum. T r i n . & c . i b i : Perforari lan~ Clem.un.^ 
cea fuflinuit latus fmm , ut exinde profiuen- fo^Trim^ 
tibus undis aqm & fanguinis formaretur uni- ^ 
ca , & immaculata j ac Virgo fantta mater 
Ecclefia conjttx Chrift i \&c. Quid vero mu-
neris ad id príeftiterit Dcipara ex Damiano 
audi : Magna igitur & f a í i x mater efl B. $ peri Daií) 
FUrgo Mártat ex cujus vifeeribus caro Chnjii fer.é^. 
perenne ; fed erga fpiritnales dividas , qui- defumfta efl , ex qua rurfus per aquam & 
bus invigilantes aíTervabimus eas in perpe- fanguinem profluxit Ecclefia, Hec ñaque 
t i ium. Deo ílne onere grávida , quae futura modo & ex Maria prodijfe videtur Ecclefia, 
praecunorem intra v u - nous nunquam ioivenais,animiu:uni ^poni 
cernm clauftra geftancem. Afleverat D . Ber« Filius fapiens Utificat t -úmc hiattem. 
nardinus Sen. tune ínterventu fanótifíimae 
Virginis ad ejus verba fandificatum fuiííe ~" ' 
S.Bcrnardin. Bapdftam. tertio, i n q u i t , Virginis verho% D E L I B A T I O X V I . 
Sen.tom.j. qm falutavit Eliz.ahethfftatim talis imprejfio 
fa í . a n . , . f « h f t c ¡ l M ^ i h a n e m m M r ^ . V n i i t u s U t i n c ¡ i 
>' j a n u i j i c a v i t . Poft pauca, graphicc depinxit JJ • r • r j • 
Evangeiifta Lucas Marice hum.aniííimum 
crga cognatam off icium, fcilicet quód i n 
€jus domo permanferit: non tacuit quá tem-^ -
poris mora perílitc-ric i b i ; fed eo ufus eft 
i n hac re ftylo , quód reliquerit incertnm an 
i n domo Amici Sponíi B. Virgo demorara 
fuerit ufque ad Joannis ortum incluíive. 
Aíanfit autem Aiaria curn illa quafi menfibut 
tribus. Partui Eiizabeth interfuiífe Virgi*-
nem docuere Ambr.Beda,&:alij quibus aper-
téfavet Petrus Dam. O p p o í i m m n i h i l o m i -
nus probabiliter fequuntur Theophi lus , 
Euthy. , &: S. Titus Boft'reníis j cujus gloíTa 
S.Tltus Bo-refert . Rediit autem quia circaparmm 
r'cr Eiizabeth mavna hominum multitudo ad Zá" 
glolíamibi. i • j * n „ 
chana ades conjiuxura erat : Virgo autem 
Janttijjima Virgíneo qmdampudoré ienta ho~ 
minum confpeíium declinabat. His nunc fuí^ 
eribo prsefertim ex eo m ó m s quod hiftorio-
graphus prsponit rcverlionem Virginis m 
domum fuam partui Eiizabeth , ait enim : 
E t reverfa eft in domum juam^ Eiizabeth au~ 
tem impletum efl tempus pariendi s & peperit 
f l ium, Quafentencia poí í tá , haerebam qna-
nam de caufa ^ar ia , qa¡E per quaíi tres men-
fes in domo Zacharia; períeveravit , non 
mfque ad nativitatem Joannis immorata eft, 
ut exciperet brachiis Dci voccm Verbi Ma-
ter. Sandificationis aufpicia tefte Bernardi-
no fupradato , a Deiparentc Baptiza fumit? 
& init ia temporalis vitas non protegit príe-
• fentia il l ius, quas mater viventitira, jure me-
l i o r i quam Heva dici valet ? Sic oportuit 
fieri, ut conjiceremus quantóampl ius M a -
ria gaudeat hominibus á divina manu exo-
rare bona minime peritura. Vi tam erat 
amiíTurus tyrannidis &;lafcivia» juíTu Prx-
njtt eam invtfens iípjam redivwus 
e túmulo. 
l o é . 
&J7-
CEu poftquam teterrim^ nodis difpa ruere tenebraí } Icecatur exoriente { o l t ^ 0 tcerh'w 
peregnnus : veiuti íedato aequons tu rbnu , ^ ^ 
luminum acie metitnr ingentia , fetcoiaquetiustfh.gMtd 
jam fluduum fpatia nauta : ut íEgritudine dhmfubfe* 
ceííante certus evafifle- mortis é faucibus, í ^ » ^ 
ánimos concipit aegrotus : haud , inquam^ 
aliter BcatiffimíE Dci genitricis ad vitam re-
vocatum cernentis dileótiflimum fibi gna-
tum exultavit fpiritus in Deo falurari fuo, 
poft illud fnneftiíEmum triduum ^ qno do-
lor eam ctuciavit abfentis : quaz fiuíbnahti 
cordi procella fuit s ingemifeenti lethalis 
aegritudo exr i t i t , illachrymantique mzeftif-
íima nodís imago. Refureens adfuit A n -
gelorum gaudium 3 qui Sol erat ut higaret 
nubi la: Salus eft ut exulare faceret dolores : 
& pro tempeftate fedánda , hic illemet de 
qno di£tum : Qüaíis efl hic quia venti , & Matih.S.i;, 
mare obediunt ei ? Omifere tanquam fuper-
íluum Evangeliftze hanc incarnati Verbi 
apparitionem Mat r i exhibitam. Quod i l l i 
tamen tacucre , fruftrancum non erit a 
D . Bernardo audire. jPrima vidit Dommum S. Bcrn. fqr» 
informa gloriofa s & nonad ctnfirmationem e^ Reíuir 
duhij 3fed ad confolationemgaudij : unde & 
Evangelifla, eam non recenfent. 
Exuberantem itaque Auronc poft tene-
bras ixticiam quadruplici ratione compro-
bare pergo. Prior eft i l la non ideo minus 
vera quia cund í s obvia : Patet ómnibus ve- Scncc. 5 j» 
ritas^ ait Ethnicus. Gaudium eo plcnius eft, fine, 
quo majori ftetit doloris pretio : Unde i l lud 
notiffimum Ca0iodori : Sequenti gandió con- Caffiod. \.u 
curfor , ejufdem vero fanditas nullo ícelere fert dulcedinem tempomm permijeta triflitia. eP' 
fuerat finienda. ü u d e noluit Virgo dicere- Cumque Virginis animan? Paffionis tempe-
mus Joannem fub protedione ipfíns acce- ftate gladius pertraníiverit , oportuit fum-
pitre bonum adeo fragile quod patet CÍECO- ma laetitia compenfari : qus feili. anteado 
rum i d u i , nempe cmdelitatis & luxurias. m.Trori adasquaretur , & ( ut phrafi difer-
Attamen fanditatem asternüm permanfu- tiflima Ruperti urar) doloris locum replc-
ram gloriatnr i l la Joanni precibus attuliííe. ret. Perpendere , ait i l l e , geflit Chrifliana Rup.I.y. 
O qnot illa defponfare curat animas U n i - devotio quantus torrensgaudij repente inun- Dlvin. oiEc. 
genito fuo ! Ideo ad formationcm Eccleíiíe, dans > ¿ocmnque vulneris repler/s > ammamc'xS' 
quae fponfa-Redemptoris ef t , non parum ejus ferro doloris confo¡fam inebriavit, cum 
contulit María. Sponfana Fiiij Dei ex ipíias redivivas filius illi ante emnes fortajfe mor~ 
tales y 
Exultado R Marte 
tales j materno Vtrgimm non defraudans ho-
mre > viEloriam [uarn annuntiavit , & dulcía 
carnis [UA vulnera , quam illa verarn de carne 
fuá carnem conceptarn peperit , deofculanda 
prabuit. Superefflaentiam ejus IsEtitice me-
tiaris attendens implere vulneris maximi lo-
cum. Ita perpendes fidelius Virginis gau-
dium , cui per filij confpeítum compenfa-
bat peupeíTos caiciatus fidus ipíitis amoiTi 
Nam u t , pradixi , qno prasceflic acerbior 
auxictas^eo lpriora poft inftaurantui: gaudiai 
Tres vita fundos á Chrifto Domino fuf-* 
citaros Evangeliílae narrant ; viduae filium 
Luc.y. 12,. dum portaretur ad fepulchrum : Ecce defttn-
¿lus efferebatur filius nnicus rnatris fua.-Vún-
Matth.^.iS. cipis £liam recens n^o^tuani : Domine filia 
l9: mea modo defanÜa efl : fed veni, impone ma-
num tuam fuper eam , & vivet. E t furgens 
fefus fequehatur eum $ Scc. Lazarum autem 
dimiíít quatriduanum habitare mortis domi-
loan.n. 17. cilium. F'enit itaque lefus & invenit eum 
quatuor dies jam in monumento habentem. 
Quem amici titulo decoravit, hune tardius 
affecit beneficio ? Cur Magdalenas lachry-
mas non exteríit refurredionis gandió c i -
Ibi n. fí^s > Qj.na diligcbat eam. Diligebat autem 
Je fus Martham $ & fororem ejus Adariam} 
& Laz.arumé Vellet fororum incrementare 
lactitiam. Fratris refurredionem diftulit ut 
intenra flerenr, ac tanto plusexhllararentuc 
poftea , quo majorí roaeftitudine priüs ange-
D. Petr. rentur. Gaudebat, ait Chryfologus, 
Chryíbl.fei. m&Y0Y mor^j vertendus mox erat refurre-
tlionis in gaudimn. Nec prstereas typum 
Dominicas ReCurreftionis i n Lázaro prae-
Idcm 16. fulílíre. Redeat Chryfologus : In morte, i n -
quit , & refurreElione Lanari figura tota 
mortis & ^efiurreBionis Dominictepingeba-
tur. Et ibidem : Audeo & dico totum ra-
puijfi Refurreftionis Dominica facramentumy 
triduanus ab inferís Laz^arus f i rediijfet : 
r>am Chrifius rediit triduanus ut Dominus^ 
JLaXarus revocatur quatriduanus ut fervus. 
Quibus pofitis , manet expendendum pío 
cordi quantum fuerit Mater dolorofa de Re-
furredione gavifa , quam tot exulceraverant 
dolorum fagittá;. 
G ^ d i ú m i i - . JSec!und° imiltitudinem ejufdem gaudij 
^ffj^axe^i^ icabis ex eo quod amantiffima Genitdx 
9«<"¿ indu- Salvatoris regreíTum ad vitam íbliicitaííe 
firiA merca- creditur , & quod induftriá quaEfitum poí l i -
S Thom ' ^etm 5 P^us arridere docct experientia. Sé 
Villanr'fcr '^^om•* Villano. H£c igitur Virgo virtutibus 
^.Refun-, ' fu s^ Deurn calo deduxit : h<ec eum iterum fuis 
clamoribus ab inferís revocavit. Cor huma-
num plus in eo complacet, quodpropriae d i -
ligentiae fumptibus lucratur. 
I n mortis vitaeque confinio poíitus Dei 
Filius difcipulorum pedora venturac jam 
jQan paííionis procellae prasmuniebat fpondens 
* .iz. ípfos i-evifurum. Nunc quidem triflitiam ha-
betis s iterum autem videbo vos , & gaudebie 
cor vejlrum. 3 & gaudinm veftrum nemo tollet 
a vobis. Ecce bis de k t i t i a loquitur i l la , 
quam Apoftoli vifo Magiftro poft refurre-
¿tionem conceperunt : gaudebk cor:&c mox: 
gaudwm vejlrum; nec verbo tamen huic h i -
laritati fuorum adjicit hyperbolem: cum ta-
%ic t men exultado Apoftolorum fuerit magna 
24' vaUte. Poftmodum addid i t : Tetite & acci-
d c Filio reñirgente. 49 
pieiis ut gaudium vefirum fie plenntn. Gail-
dium iftud erit plenitudine cumulatum ? 
Q^uod autem de Scrvatoris refurredione ma-
navit minime plenum dicitur ? N o n cafu l o -
cutus eft Verbum.Apoftoli revocationem Sa-
crofandtae humanitatis ad v i t am, vel ejuá 
ad ipfos acceíllim de túmulo , úon procura-
runt : Nondurn enirn feiebant Scripturam Ibi cápviOf, 
quia oportebat eum a mortuis refurgere. N o n ?• 
igi tur hace Isetitia plena fuit* Secundó ver^ 
loco de bonis Dominus egit quas recepturi 
fuerant per orationís ind\iíiúám:Petite0Cé 
Hoc propria quaefitüm diligentia gaudium 
futurum erat integrum. Cum igitur ad M a -
rías preces oeyor prodierit Gnatus ex itio^-
numento (ííc ut multum negotij facelfat i n -
terpetribus i l lud : in corde terr& tribuidle- Matrh.izs 
bus & tribus no&ibus ) colligé quam longé 40i 
fuperaverit líetitia Summas Parentis Apofto-
lorum sandia de refurredione Domini. 
Dicam tertió quáre voluptas Deipar^ de í 6 l . 
refurgente Filio , eseteras quibus exultavif t**' 
fpititus ejus in terris j anteceíTent. Per hu-^wíí/*CT rf'$ 
jufmodi lastitiam deílderia quibus abfens ^efla^in'^tt* 
dileótiílimo Genito cruciabatur , finem de- monali m** 
derunt, Noi^ potuit non inde tam faucio i«¿ zMdiu* 
cordi obledamentum eximium provenire. 
Hoc melius interrogando quam deferibendo 
poterit explicari. Qutdi ait S. Thom. h V i l -
lano. Cjentis o Virg& cum ad Raeros aures cu- S.lThoiiu a 
licolarum pérvenit cantus ? qudí te tune Utitia Villanoi fer* 
tenet cum vides Filium fuper aftrd fulgen- ^' ^ ú l S * 
tem s &:c. Tr ia funt ad qnae reduci queunt 
omnia feré quibus hilaran folemns honosj 
lucrum,ac vita, Deílderia quibus i n abfeíitias 
diebus afflidiílima Párens torquebatur, ho-
norem amoris ejus líedere videbantur j dice-
ret enim quis: Qiiomodo non expirar p r * 
dolore , quac tam vehementer dil igit mor -
tuum immaniter ? Deinde jaduram affedus 
ille mentís oculis renovabat , cOgebatque 
Dominuii i eundem , u t vitam degeret m o r t i 
íimilem. Cum redeunte juftitiáí Solé cefla-
vere deílderia j veluti furrexit : Lucrum re-
ftauravit, honoremque refarcivit fandiffimá 
Virgo» Lucro dives, honore fulgens, vi ta 
íruens, quantopere gavifa íit cogita, íí pen-
deré fufíícis. M i h i íatis nunc ifta elaudere 
dicentem : cordi quod ad ñnem defiderio* 
rum per diledi prasfentiam devenir nul lum 
reftat in vita mortali majus gaudium quod 
cupiati 
Cum deflerét Magdalena Domini cadáver 
non invenitre , faciem ipí ius afpexit p r iüs 
ignotam; fed mox manifeftam. Statim ab 
eo deftinatur ut ad Apollólos verba Magif t r i 
deferret. Dicit ei lefus : Maria. Converfa Joarh 
illa dicit ei Rabboni {quod dicitur Mdgifter.) í 6 , 17* 
Dicit ei lefus : Noli me tangen , nondum 
énim afcendi ad Patrem meum .* vade autem 
ad fratres rneos , & dic eis : Afcendo ad P a -
trem y fkc. Ita munerat aman ti s láchrymas 
ille qui nec minimam cogitatiunculam prje-
teribit irremuneratam ? non poterit ipfá 
non doleré perditum ftatim poft inventio-
nem thefaurum: quippe quod expeüatur cum S.Aug.to.í,, 
cupiditate , amittitur cum dolore , ut ait A u g J n P^ *?* 
Nunc eam dimit t i t cum illa cuperet prasfen-
tiá Domini fui memoriam folari prasteriti 
doloris ? Quod Apoftolis nuntiatura vadit» 
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Defiderium 
srga Deum 
nequáquam 
finitur in've 
niendo ? 
PcrrarJ,re-
me, profp. 
íonu.diai.g 
Pfal. 104.4' 
D.Ber. fer. 
ü,),ia Canc 
non efl: car non difern poíílt per aliqnoc 
horarum rpatium. Quare non finic eam re-
perta volnpeate frni ? Qvna fémel quod peu 
C h r i í l i Domini c o n í p e d u m difpaiuit deíl-
deriomm ejus anxietas, nullum in tenis erat 
majas gaudiam quod Magdalena peropta-
ret. Eam fapiencer miíít ad Aportólos, qaaí i 
dicens : quid expetebat anhelumeor iftius ? 
raeiprum ? vidi t ne ? Fincm tecigere vota ? 
Pergat igitur : hoc enim gaudio fémel pof-
feíTo ,11011 fupereftin tranfeunte vita exube-
rantius aliud quod vel i t : nam diligentis pe-
dcoú íummum eft ínter habentia finem dele-
dtaraentam , abfentias d i ledi pofuiire me-
tam per ejus gratiffimum intaitum. Virgo 
Mater per Triumphatoris araantiíliiiii con-
fpeótum , dchderia , quibus vexabatur , fu-
gavit foeliciter ; harc fuit gaudij praedidi 
fumma. 
Difficultatem folverc duplicem nunc ope-
ríEpretium duco. Prima eft, quod, experien-
tia tefte, folet adimpletio deílderij minuere 
gaudium. Videmus tepido corde poflideri 
bona, quas geílienti fuere quseíita peólore: 
quaíi amati boni diftantia íit voluptad ío l -
licitantis avidum lenocinium. Quomodo i g i -
tur máxima fuit beatiíIimaE Virginis de F i -
l i j reftitutione ketit ia, qux defidcrantis ex-
t inx i t vota ? Secunda eft. Exultado haec fa-
navic equidem materni cordis vulnera j fed 
non potuit non cicatrices reliquiíTe ; nam 
Fi l i j mors ignominiofa fu i t , & dedecoris re-
cordatio p re té r i t a masfta eft i n triumpho, 
juxta i l lud PetrarchíE : Sola ignommi* me-
moria wediis licet honorihus trifiis eft, Quod 
cüm ita íit, dedecorofíE reminiícentia paíTio-
nis nonne prasfentem hilaritatem obnubila-
bat ? Q u í ergo dici poteft fuperabundans ? 
ü t r i q u e dubio fiet fatis facillimé. Quod ad 
pr imum atti 11er. 
N o n diíficeor deííderium gaudio adulan: 
proindeque tune majori cor hilaritate per-
fundi , cúm idipfum quod mente volvitur, 
votis concupitur. Ex hoc ipfo tamen inferre 
licet masnam Vireinalis animi Is t i t iam , 
cum gloriofum vultnm ejus, qui totus deíi-
derabilis, afpexit. Hasc enim illa facies eft, 
quam Se i l l i quicernuntdeí ideranr , nec pof-
feílio deíiderio quies, nedum finís eft. Late-
tur cor qu&rentium Domlnurn, Qu&rite Do~ 
mitíum & confirmamini : quarite faciem e'^ us 
femper, Benc eft quod ketari hortetur i l l um 
qui Deum invenire follicitat : Nam íi uc 
oportet inquiíierit ipfum , jam prope eft ut 
invenerit eundem : & confequenter fuppetic 
materia gaudij. Deinde quod in Deo requi-
rendo permancant h i quibus non adhuc foe-
licitas contigit inveniendi, aequum eft & fa-
lubre coníilium. Quod tamen ait quarite 
faciem ejus femper , vix percipio. Nunquam 
ne adipifeentur dileítum 3 Invcnient n t i que: 
fed nullus eft quíerendi finis, quia terminnm 
ignorabit amor : imo deííderium accendet 
inventio. Melliflue de more Bernardus. Q u a 
' enim virtus aferíbi pojfit non qu&remi Deum: 
aut quis terminus quarenti Deum ? QjdArite^ 
inquit^ faciem e us femper. Exiftimo quia nec 
cum inyentus fuerit cejfabittir a qu&rendo. 
Non pedum pajfibus , fed dejlderiis qu&ritur 
Dsus. E t utique non extmdit dejiderima [an-
Elurn fcelix inventio y fed extendit. Numquid 
con^ummatio gaudij dejideríj confumptia eft ? 
Oleum rnagis eft illi : nam ipfum flamma. Sic 
eft. Adimplebitnr l&titia , ¡ed defideri] non 
ent finís ¡acper hoc nec quarendi. Rationem 
defumere poteiis ex Auguftini doctrina, qui 
ait : Inter temporalta& aterna hoc tntereft»^^*'}'1' 
quod temporale plus dtltgitur antequam ha- chriftian 
beatur : vilefeit autem cum advenent. Non c. j g . 
enim fatiai aríimarn cui verax & certa fedes 
aternitdí. zy£ternum autem ardentius diligi-
tur adeptum quam defide'atum. Sempíter-
num & perdile¿tum crat gaudij motivum 
quo fandiflima Genitrix exultabat : unde 
magnum i n ea locum obtinet B'ernardi &; 
Auguftini dodrina. Oleo Isetitiae prae con-
fortibus fuit refperíiim illius incendium:po-
tiebatur concupifeens eádem quam cernebac 
facie. Male igitur ex eo qu6d ipílus defide-
ria fuerint adimpleta colligere volebas gau-
dij minoritatem. 
Nunc ad fecundum quod oppofui vis ut 104' 
refpondeam ? Doloris recordado ( dubita-fmmíí ^ 
b r , . . . . . . y v lons recordii'-am} nonne laititiam nnminuebat ? i m o po- tig 
tius ejufdem augmento fubminiftrabat opem. adauget. 
Habet prateritt doloris fecura recordatio de- ^. ^ 
leüationem, Tullius ait. Nefcio qua velut ^ ¡p ' 
antiperifthaíi tormenti memoria gaudium 
incrementat. Scio Jofephum Jacobi fiiium 
pofteaquam h. fratribus v^í idi tus, á Domino 
íuo carcere claufus, tándem ex infortunio-
rum pelago ad totius J i g v p t i praefeduram 
fortunatus e m e r í i t , primum ex uxore fufec-
ptum filium vocavilfe Manatren, quod inter-
pretatur , oblivio : dixifteque : Oblivtfcvme Gen.4i.;i4 
fecit Deus omrnum lahorum meorum. Tándem 
prrecipiente fame femel ac itetum fratres 
ipfum adiere alimenta reportaturi: cüm jara 
continere non poftet amor , qnin dttegerec 
fratribus ignotum Jofephi vul tum,£?o fums Vo\ c,4j.4, 
ait , Jofeph,fra(er vefter s quem vendidiftis in 
s/E!iyptum. Vel Jofeph fuimet oblitus l o -
quitur , vel difficile cohaerere vidtbuntur 
hcEc dúo , quae priüs ac poftea pronunciavit. 
Obl i tum fe primum proíítetur omnium la-
borum fuorum ? Et pofthac de venditione 
ag i t , quse unum ex praecipuis ejus laboribus 
fuerat ? Quid nunc Jofephi fufeitavit me-
moriara , ut injurias reminifeerctur ídem ille 
qui hujus videbatur amifilFe reminifeentiam? 
Credo quod ferviit incremento gaudij re-
cordado venditionis. Antea cundorum qnac 
perpeílusfuerat oblitus erat, ut locus dare-
tur gaudio minor i , quale i l lud exti t i t , quod 
ex primogeniti nativitate concepit. Poftea 
fratrum fuorum, qnos abfentia pene abftu-
lerat, reftauradoni major debebatur exulta-
do. Hanc ut augeret, vide quid molitus eft : 
Venditionis dolorem refricavit : quern ven-
didif is : u t íic augmenta capeíTeret h i la r i -
tas : folet enim ifta de memorato prift ino 
cruciatu adolefeere. Tam ergo abeft paíTionis 
praeteritos dolores , quos memori mente re-
tinebat Virgo fandiílimajrefurredionis tem-
pore Isetitiam imminuifl'e maternam : quod 
potiüs dum vulnerum cicatrices redivivus 
aífervat Matrifque oculis objicit Filius fa~ 
piens, Idítificat Parentem ad anteada ptocel-
\x folatium. 
D E L I 
Dolor R Virginis Chrifto Domino pariente p 
D E L I B A T I O X V I I . 
JExultáitonem ole refarrec ime F i l i j pro-
meruit dolorofa M a t e r per eximium .. 
in ejufdem Pajfiorte dolorem ante de-
pfitionem c h r i j i i Domini de Cruce. 
SOlemus ex caníís cífedas metiri : ex mé-rito pramiiam trutinemus : Dci namque 
jaftifílmi remuneratoris xqua lance libra-, 
tum eft fanaiflimas Deiparae de Filio g lo-
rióse refurgente gaudium. Ergo cUm de hoc 
nonnulla prasdixerim , opportunum duxi 
referre nunc quá viipervenerit magna Dei 
Parens ad hunc jubilorum cumulum. Qiia 
pertingeret illue n i i i per crucis Dominicíe 
fadalinum ? Per dolores inquam i l l o s , qnos 
tum in Gaívaria: monte , cüm poftquam fe-
pülchfb claufus eft autor v i t x , ipfaque ve-
lut eandem crucem afcertdens, dcíideriorum 
clavis tránsfixa, & cogitationum amantium 
aculéis redimirá caput, cxantlavit i n tr iduo. 
Texrus noftei: , cui ex accommodatione D . 
Bernardi data fupra n.¿3.infiftimús , latinas 
meminit, U macroris : Imficui patrjm: F i -
lius vero jlnltuí maflitia efl m&trü fuá. H ic 
fanc luéitus de Filio Deo accipi non poteft: 
cüm ib i fermo fit de ftulto vel improbo j 
Atramen in fenfu Catholico ille dici poteft 
faifte , quantumliber fapiens , Matti fuaí 
caufa masftitise: quatenus pecnas ignorantiis 
noftris , id eft peccaris , debitas luens morte 
fuá , illíefam fervans innocentiam , perfo-
"nam peccatoris qui ftaltiííimüs eft , indui t : 
adeo ut de illo dixerit Apoftolus explicans 
ad quid amor Deum impulcrit : Eum qui 
non noverat peccatum ¡pro nnbis peccatum fe* 
cu , &c . Perfonam igitur agens peccatoris, 
feu ftulti, p o fuit animara Redemptor, &c 
mo.rtis carceri addictus eft : quod amantiíli-
mam Genitricera cruciavit indicibil i doloris 
immanitate. Hanc ut aliquatenus exponam, 
in tres dividara acies tormetorum exercitum. 
Non unicus impugnabat dolor Virginis 
robur iuviétum j • fed millia. Mtlle clypei 
jo infar pendent ex ea,¿t Matre Spolifaque Al t i l f im i 
lmum' d idum eft'ex Ruperto, ha , i n q u i t , collum 
io tuttm , imo & ultra quam turris i l la, collum 
tuitm , id efl kumilitas tua, qua fedety vel pa-
ret in eolio tuo no'i externo , adificata efl cum 
propujTfjdcuíis & mille clypei pendent ex ea 
omnis armatura fortium. N o n il lud miror 
. quod ea quas; feribitur eodem cálamo terri-
btlis ur caflrorum ordinata , non alio híc ar-
morum genere munita dicatar, fed tantüm 
clypeis proteda : nam paííionis i n me'diis 
fiudibus imlnota manens Davidica turris 
Maria patientiae Mypeo excipiebat idus,quin 
oííeníivis obarmaretur inftrumenris. Aft 
non unicus erar i l l i clypeus: nam licet fue-
t i t i n dolorum acerbitate íingularis , tot ta-
men in eam conjeda fuere tela, ut mille cly-
peis indi guille vifa íit. Mille clypei pendent 
ex ea. I n tria proinde agmina dolores anxiae 
Majris-partiamur , qu.x fucceflivé adverfus 
eam imere bellura : Primum antequam expi-
íaret lamen oculorum ejus i n cruce fixum : 
i.Corin.j 
Doluit g 
í ír . 
4' Cant, 
6c poftquam vira? Dominas confuniavit pe-
riodum : fecundum poft illius é crucis bra-
chiis piiílímam depoíitionem : tertium vero 
fepulto Dei Filio , cüm, figorosé loquendo, 
Virginis incepit folitudo. De priori fub hoc 
ti tulo dicam : caítera fequentibus remitto 
feiens quod nec íic explicaid queunt flebilis 
MariíE acérrima lamenta : cüm & ipfa fatea-
tur apud Anfelmum fe non poíTe dolores 
verbis comprehendere fuos» ¿áfpiciebam S. A-nhU 
( feribit S. Anfelmus ) Dominum & filium traed, com. 
meum in cruce pendentern , morte turpifflma a^ * ^no* 
morientem , & tanto dolor e vexabar in mente i ) 
quod non poffum explicare fer^mne, 
A D.Bernardino Sen. exordium fuinam. lé6- , 
Ordihavit fumma fapiemia Dei , quhd eodem Ad.fíiniUínt 
die rirgo ChnjiUm cdnceptt quo ettam futt rfttHr jinuni 
pajfus. Eodem, inqu i t ! fed heu quam diver- fi tiget 
fus ! Annunciationis dies gaudiis tótus i l l a - Atñor. 
ftrabatur , honoribus ccfclitus datis refulíit, S.Bernardin, 
&amicorum Dei k t i t i a quam cidíTunc ad-Scn'tolTM-
ventante fauílus erar. Calvada vero teñe- ^r•6• air*'Ií 
broía Ince non fie , nam Scrvatoris ignomi-
niara, hoftium Issritiam, & Filij vulnera M a -
ter enixe condokbat. Ab hoc ultimo inc i -
piam , quia forfan minus erat : etfi adeo i n -
gend cruciarctur vehemetia beatiííiroa V i r -
go , ut Íntegros geniti cruciatus ad vivum 
exprimeret feré mortua : ille quippe ^ ¿ ¿ ^ - D. Antoniná 
bat fe ( ut S. Antoninus a i t ) affiittijfimd qui- Parc'4. "f* 
dem\ fed &parientijfima Matris exemplar.1^'c'^x' 
Ad hujus funeftiííimi exemplaris im'aginem 
expre í í i t , feu impreílit potiüs in praecordiis 
M a r i ^ totidem vulnera fuaviter fseva blan-
dities amoris: nec enim , ut feriar, faíigui-
nemqüe fundat, defideratur ferrum, fi viget 
amor. Hoc non latebat Or í genera, dura fua-
dens araorera Dei dicebat : prabe te jaculó Q^g^ow^i 
ele&a , jaculo formofo : fiquidem 'Deus fdgit- cxpof.i.in 
tarius ejl3 de quo ipfe dicit ¡pofuit mé ficUt fa- x. Cant, 
gittam eleElam , in pharetra fuá abfcondit 
me : quam beatum eft hoc jaculo vulnerari. 
Hac fagitta vulnerati fuerant qui dicebant: 
nonne cor nofirum ardens erat in nobis , &c. 
Amorem vulgo puerum vocitant c u n d i í f o r -
taííis etiam quia fe ipfum proprio enfe cruen-
tar. U t vulnus credas perinde eft quod m i t -
tatur fanguis ab offerente , aut extrahatur 
aliena manu. Cumque nolit amans quod i n -
vo lun tadé pati fe pro diledo reputetur , t y -
rannidis furorem non expedat. Cer té n i I 
mirum : Nam quod prsftare folet crudelitasj, 
íi hxc immoretur, executioni dabitamor. 
Controvertitur ínter facros interpretesj 
quí íieri potuerit ut Servator , cujus munus 
erat vitara pro mortalium falute ponere,imo 
qui hoc ipfum concupifeere non femel i n -
íinuavit, recufaverit mortem, deprecatufque 
fuerit fummnm Genitorem ut ab eo cali-
cera paííionis averteret, dicens: Pater fi vis Lúe. t i , 4j,a 
transfer Calicem iflum a me : nec me latee 
communis expofitio, nec peculiaria vacat 
aliorum placira referre. Sto nunc Ambrofij 
d ldo : triflis erat3m, properfecutoribuss.Amb.l .io, 
quos feiebat immanis facrilegij poenaí effe da- in zz. Luc 
tur os : & ideo dixit : transfer hunc calicem 
a me: non quia DéPts Dei Filius mortem time-
bat , f d quia nec malos pro fe perire volebat, 
Volebat igitur pati , , fed abfque crucifigeil-
dunvpeccato. Q u á fententiá pofi tá,pronum 
Q 2, cris 
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Ctit ad rem noftram expenderé fanguinei fu-
doris rayíleriura quo Dominus maduit cum 
orarer. Ét fatlus tn agoma prolixius orabat» 
E t f a í l m efl fudor ejus ficut guttA fanguinis 
decurrentis in terram. A d quid umbratilis 
haec pugna inter amorem & amantem?Jam-
jam tempus adeft e í fundendi fanguinis 
uberrimam copiam. Q u o motivo tune ifte 
profluere permittitur ? Ita fe g e í í i t R e d e m -
ptor ac fi Patri diceret nollem peccatis cru-
c i í i x o r u m ad humanam redemptionem uti. 
Sanguinem quidem profundere non recufo: 
abfcedat hoftis : E n fuperflua crudelitas eft, 
nam ejus of í ic ium prasftabit amor , ecce me 
vulnerar hic fine ferri auxilio. T o t itaque 
vulnera V i r g i n i fanéHffimas iní í igere potuit, 
ac intulit amor , quot ab atrocitate inimica 
fuftulit Filius. I n Servarore per rotum cor-
pus difperfa patebant; eadem vero in Geni-
tricis claufa corde angebant ipfam dirif l imé. 
Sed prae cíeteris vulneribus cruciabat M a -
riam blandé crudelis amor , qui fagitta eft 
eleóba inter alias. Eft etiam, inquit Bernar-
dus fagitta eleEla amor Chri j l i : qu& M a r u 
animam non modo confixit , fed etiam per-
tranjtvit : ut nullam in peÜore Virgmali par-
ticulam vacuam amore relinqueret : fed toto 
corde , tota animajota virtute dtligeret: hece 
Bernardus. 
Redemptoris ignominiam deinde masro-
re preíTa ingenti V irgo Mater condolebar. 
De ludibrio vero ZJnici fui faníta Genitrix 
inconfolabiliter lamentabatur , ait S. L a u r e n -
tius Juftinianus : infamia quippe mors alte-
ra vocari poteft : N a m ficut in hominum 
vivitur memoria per decus , ut ipil] putantj 
immortale ; ita dedecoris gladio vita peri-
mitur» Púdica Sufanna lafeivis k fenibus 
falso delata fubiit adulterij fentcntiam ideir-
co rea quia innocens eííe voluit. Se morti 
proximam a g n o í c é s quaefivit orationis pras-
fidium, quam ita claufit: E t eccemorior cum 
nihil horum fecerim, ¿¡u¿e ifti malitiose compo-
fuerunt adverfum me. N o n dixit: uno gradu 
ego morfque dividimur : ad necem prope-
ro , vel fimilia verba •, fed locuta eft de prae-
fenti: rnorior. E t fi di cas hoc loquendi mo-
do ufam fuií íe quia parum aberat ut vitam 
exhalaret, fíe urgeo ex illo quodin Exodo 
refertur. Occidi t ultrix omnipotentia pri-
m o g é n i t o s ^gypt iorum. Trepidavit popu-
lus regis culpam luens , & omnium reputat 
interirum adventare : dixerunt : omnes mo-
riemur , cum prae metu filios Ifrael urgerent 
exire velociter inde .Hi de futuro loqueban-
tur , eum tamen pavor cceleftem gladium 
capitibus eorum omnium imminentem de-
pingeret j Sufanna vero praefentem jam di-
cit mortem ? Ecce morior. Difparitatem i n -
venies fac i l l imé. Quamvis perirent i £ g y p t i j , 
n o n tamen amitterent honorcm : C u n d í s 
namque nationibus poftea notum íieret non 
ip íbrum fed regis culpa tantüm hoc accidif-
fe , qui noluit mandato D e i parere. A t vero 
Sufanna perperam de crimine infami diju-
dieata decus amiferat: duplieique morti fub-
efle dolebat : altera vitac inftabat lapidum 
id^bus exequenda; aliam honor jam patie-
batur linguarum faucia telis T ecce morior, 
Morris vices obtinet pudenda labes den i -
gratae famat : aliter non cenferer S. Bernar-
dus detradores homicidas. Vtinam, inquit, S.Bern.rer.dé 
tamen , vel folum tempus vit<t amittereiur in "'pUci ju>. 
ver bis : fed multi in his etiam vitam amittere ^ 
comprobantur.-nec modo ipfi (ímittere> fed adi~ 
mere quoque , & hoc fratribus fuis. A n non 
amittmt vitam detraüoresy 8¿c. 
Q i ú n i m o fi de morte non ut putatur vu l - 108. 
e o , fed prout reipfa eft, iudicemus, qukm ^ " ^ ' ^ do-
lonee illam excedat probrola nota, liquet. „ 
» T I ; n' t t-r i i- i i fíiorte, 
Unde ex Auguftino glolla maledicos obio-
quentes Redemptori exiftimavit faeviores 
quam occidentes Chriftum Dominum. Plus, Gloffa ex s. 
a i t , nocent in membrü detrahenses Chrijlo, Aug. ad 
quia animas crediturorum interficiunt, quam P^0*» 4« 
qui ejus carnem mox refurretturam pereme-
runt. Mors vitae privatio eft,ac proinde me-
rum n i h i l : probrum aurem perdurar in po-
fteros. Infamis macula non corpori, fed ani-
mx inuritur j mortis falx nec animam ñeque 
corpus f er i t , fed utriufque vinculum d i se -
car. Acerbior igitur eft opprobrij^ dolor, 
quam vitas j a d u r a . 
D ú p l e x odium expertus eft lofephus laf-
c iv^ nempe dominas , ac invidiae fraterna ; 
illudque majus ifto fuiíTe non dubito , cum 
fratrum íimulras habuerir pro motivo fom-
nia, quse putabant ipfi vana j necnon Patris 
peculiarem erga Jofephum diledionem quá 
eos a fratre lasfos illi m i n i m é dicerenr. A t 
procacis fceminíe rabies orta eft ex amore 
contempto , quo nihil magis furibundum. 
Furentem fupponit > £ g y p t i a m D . Profper : 
Notum , i n q u i t , quod fureps feemwa pojfit : D.Profp.I.tl. 
mentira efl iniquitas fibt : faifa pro veris af- P10™.'* ^ 
firmal, violentiam fe dicit perpejfam fuijfe, x^x ' 
quam fecerat. O impúdica mnlier , ardet ,1'7* 
amans , vulnus alit venis, & CACO carpitur 
igni. Amat & perfequitur, concupifeit & f t -
v i t , &c. Carcere clauditur innocens j nec 
tamen qua? illum rentad adulterij mulier ac -
cufaverat, maritum urger ur fervum occidi 
faciat. De fratribus autem legimus : Cogi- Gen.37.18. 
taverunt illum occidere : & mutuo loqueban- &c. 
tur : ecce fomniator venit : venite occidamus 
eum. Fratrum od ia , quae minus exardebanr, 
in majus conantur prorumpere malum ? Fer -
ventior fpreta; mulieris ira carceratione } o -
fephi quiefeit ? Amplius infonti nociuífe j u -
dico foeminam : ideoque licét in eum fac-
viori ferveret odio prce fratribus , de il l ius 
exequenda nece non curaviííe ftatim atque 
criminis peíl imi notam impegit eidem : nam 
ejus furoris majora incendia hoc modo i n 
rerribiliorem effedum prodicre : infamia 
namque, acerbiüs torquet innocuum , quam 
damna vitas. Ipfa igitur quod celare debuerat, S.Ambr.U. 
prodebat , ut compofito crimine Uderet inno- Jofeph.c./. 
centem: ait S. Ambro. quafi h ic fifteret tota tom-i' 
exardefeentís odio foemins iníünia , de qua 
ibidem poftea S , D o d o r : éNullum modum i¿cm ibi. 
ponens furori. N o n patibulum , gladiumve, 
follieitat innocenti j fed compofito crimine^ 
fatis fnperque vindidam fumpfiíTe purac 
atroeiorem : nam ut Gregorius Thaumatur- $. Grcg. 
gus d ix i t : fummum malum calumnia. Thaumat.a4 
Innocent i í l imi Fil ij fub malefadoris t i - illucl E c c ^ 
tulo dedecus mente volvebat anxia Virgo l ' - ^ ^ 
feiens illud marmoribus infeulptum ( i d eft 
lapidéis hominum cordibus) tiulla oblivio-
ne 
JoCl. i . 
ios* 
Hoftem de 
meo damno 
gandentem 
tirúere tor-
quit acerbe. 
Matth.iy. 
40.41. 41. 
pr. 
Mattha7. 
Dolor B. Virginis Chri 
ne delendum : Se confei-ens cum innocentia 
oontavncliam , dolorem exafperabat medita-
do . Sciebat in Jordane Patrem voce dela-
pfa , qua filium fuum aireruit, iviire o b v i á m 
rufpicioni , quam ex rufeeprione baptifmi 
polfent aliqui temeré venari. rimó etiam non 
ignorabat M o y í i s honori Dominum con-
íuluiire i n í i g n i e n d o poft mortem ipfum no-
mine fervi fui ¡ Moyfes fervus meus mortuus 
ejt i ne putarent h i quibus innotefeeret ejus 
vitas divinitus faóta praeci í io , Moyfem Deo 
averfum finiiíTe vitam. E t qui fie amici cu -
ravit honorem; pro Fi l io ú n i c o nec verbum 
profert in Golgotha monte?Permittit ^ t e r -
ni Patris providentia ut incarnati Verbi de-
cus linguis hominum commaculetür ! H ^ c 
vel í imil ia p lur imüm dolens V i r g o cogita-
tione veríabat 5 qua non ieviter ejus anima 
torquebatur. 
N u n c ad tertium ex tribus , quas n.pe?* 
propofui veniamus : quod quidem atrociter 
Matris pi i í í im^ peótus tranfverbcrabat.Iilud 
fuit laetitia qua de crucifixi Domini contu-
melia hoftes exultabant dicentes : Vab qm 
deflruis tewplum Dei,.,. Similiter & Princi-
pes facerdotnm tllndentes curn Scrtbis , & fe-
nioribas dicehant : atios falvos fecit}8cc. M o -
leftius eft ei qui perpetitur hoftem cerneré 
de faomet malo tripudiantem , quam aliud 
quodeumque fuftinere. Mala caetera excepic 
patienria: laetitia vero inimici novum infli-
gir iótum fupra vulnus de quo ipfe gaudet* 
Cumque fit indubium quod una fuper alte-
ran! percuíl io dolorem ingeminat , ideo pe-
culiaris eft animi cruciatus quod ininiicus 
de mihi dato damno lastctur. 
Divifemnt fibi veftimenta mea , & ftiper 
veííern mearn rnifermt fortem. Verba ííint 
Chri f t i Domini per os Davidis prophet icé 
prolata , ut ínterpretatur Scriptor cujus a u -
thoritas de fide eft : D . Matth íeus inquam í 
JDiviferunt veñimenta ejus fortem mittentes : 
ut impleretur quod dittum eft per Prophetam 
dicentem : diviferunt fibi veftimenta mea, & 
fuper veftem meam miferunt fortem. N e c te 
latet Domini tunicam interiorem uni mi l i -
tum forte obt igi í fe ; veftimenta vero reliqua 
fuifte iis quadripartita , proindé í íngu los ac-
cepiflTe partem : nec de hac injuria quere-
lam pr^cocem demiror emiftam per Bethle-
hemiticum Pfiltem. T a m e n feire vellcm 
quare non de veftium expoliatione queriturj 
íed tantum de divifione , ac fortis m i í l i o n c 
querimoniam prxmittittprseferrim q u i a c ü m 
f a n d i í l i m u m Redemptoris corpus multo fue-
r i t vulnere cruentum,vero í ími lee f t non fine 
gravi dolore veftes \ ferocibus e x t r a í a s 
manibusjdivifio vero indumentorum, fortif-
que iactus , n e q u á q u a m , fanguine conftitit. 
C u r ergo non de i l la exttadione agit ? d i -
vifiíTe milites operimenta D o m i n i , fortefti-
que jecifte de túnica , f o l ü m conqueritur ? 
quá ciccauGi ? Q u i a Chri f tum Dominum 
exuiíTe non aíficiebat laetitia milites-, m á x i -
me vero partitio inter eos fada , m i í f i o q u e 
fortis. Ratio hujus eft : quia dum exuebatur 
ille qui veftivit Adamum , finguli militum 
nefeiebant utrum inconfutilis túnica fibi for-
tis beneficio po íüdenda foret, an non : item 
de cacteris íncertus erat quifque privandus 
Cto Domino patientc* ^ 
cífet ne fuá parte per alterius fraudem. Ü n d é 
adhuc eomm nullus exultabat. C u m vero 
veftes divife fuere, finguli portione fuá lasti 
remanferunt. Poftea mifsá forte gavi í í i s eft 
is cui contigit interior túnica . Proinde Sa l* 
vator per os Davidicum non inftituit quere-
lam q u ó d ipfum expoliaverint; fed q u ó d 
veftimenta diviferint, fortemque jecerint de 
túnica : haec etenim hilaritas adverfariorurti 
tortor patientise peculiaris eft. A d verbum 
illud infpexerunt quod legitur in eodem pr^-
citati pfalmi verficulo commentatur Gene-
brardus : SpeElarunt meum malum cum vo- Gchebr. in 
luptate. Hace Mariae fandiffimae cor laetitiapf-ii'í^* 
perfecutorum contriftabat acerbfliimé. (Jnde 
C y i i l l u s Alex. ait loquens de Joanne dicen* 
te ftabat juxta crucem & c . Becere , ut egú s* cy"H. > 
arbitrdrs voluit, tantam paífimis Chrifti fuiffe &lex'^líl* 
tndigmtatem ac magmtudtnem > ut matrem 
etiam ejus mors Crücis & lud&orum illufiones 
commoverinti & ad hac milites cum rifu atque 
triumpho coram matre ad derifionem Chrifti 
veftimenta partientes,, 
Tradidit fpiritum author vh# : fed ftabat . I I 0 , , 
juxta crucem dolorofa V i r g o Solem í l i u m ^ , ^ ^ *xe'_ 
non deferens etiam poft occafum. F i d e l i f f i - c ^ ^ 
mum Heliotropium eft verus amor : de iWoquam dile-
namque flore ferunt naturalium qualitatum ^ mortem 
ferutatores quod Phoebum etiam p o f t q u a m ^ ^ ^ 
occidit infequitur. A t in eo flos ifte , V i r -
goque d i í í i d e n t , quod fpinarum innumeris 
pundionibus tranfvcrberabatur adeo ut t[U§-
ftioi^em inftrtiere poíf imüs an plus doleret 
i l la fe filpervivere guato , an ipfius vitam 
periifle. Prima facie judicabis plus de vita 
propria quam de hece Chr i f t i doluiíTe. V i -
detur hoc patronüm habere Anfelmum ge* 
neraliter aflerentem nomine Virginis ejuf-
dem : N U amarius certe quam vivere fine te, D.Ánfei.di 
D i l e d u m perdidiíre infcrlicitas eft * n o n 1 * ™ ^ ' ^ ^ 
vero amoris opprobrium. Amato v e r ó femel 
abfente per deceíTum , amantem doloris vi 
non expiraíTe , diledionem aliquatenus j ad 
fpeciem faltem, devenuftat. Ideo i l lum, qui 
fui cordis pignus morte fublatum deplorar, 
plíis vitaé propris t á d e t , quam alienae 
mortis. 
Paciendo notiffima columna Jobus dum 
iiicipit doloris flébiles threnos, invehitur in 
diem quanatus eft. Aperuit lob os fuum, &lohi$ii.z.$. 
maledixit diei fuo, & locutus eft i Pereat dies 
in quanatus fum : quamvis enim aliter ex-
pliccnt a l i j ; fie exponit Ambrofius j denique $*AmW.<k 
diem lenerationis (UA execrabantur , ficut ille bono mOEUS 
qui ait .* pereat dies tila tn qua natus jum. ; 
Quid enim eft quo hac vita deleñet, & c . E t 
quid peccavit in eum dies nativitatis ut j o -
bus maledicat ei? Al ter í luci putabam ipfunt 
fore maledidurum : ei fcilicet, quo de filio-
rum fubita morte nuncium accepit. N o n n e 
ifta funeftiflima dies ? E c c u r non maledU 
d i o n e m dirigir in hanc diera ? Q u i a dies 
hxc di ledos abftulit j dies veró nativitatis 
vitam ]obo donavit : quam dum videbat fu-
p;rftirem poft charse fobolis aroiíf ionem, fie 
execrabatur , ut adverfus lucem qua vivere 
ceepit maledida jecer i t : non autem contra 
illam qua mortem obiere filij. Sic infinuavit 
pugnatoi: validus plus eum tsedere vitac pro-
prÍ3E,quam gnatorum jadurse. Q u a n t ó plus 
Q 3 beaüC 
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nus efl cujm 
in motivo 
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jubet amor. 
S. Thom. a 
Villano, fer 
2. de Af-
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X I . 
bsatiíTima Virgo pra; j obo palTa eft , tanto 
veriüs dici poíuitte vi debitar amplias illam 
quia Genito fnpervixerit angi , quam cra-
cíari de hoc quod Filiara viderit morientera. 
Nihilominus quantumlibct amarara ap-
pelles vitara quam fandiíEma Vi rgo poft 
chari í l imi Gnati lucera extindaro ducebat, 
adhuc ipfius mors erat Matri funeftior do-
loris caufa: poterat quippe vitara , quam 
fervabat , nolle ut U n i g é n i t o prxfcntior 
adeífet , eandemque hoc ex fine deteftari. 
Chr i f t i Servatoris autem obitura execrad 
non valebat : irao diligebat illura , ex quo 
tantura noverat fplendorera accederé divina; 
gloria?. Nullura atrocius torraentura quam 
quod amatar. Cura diledio fecum ipfa pu-
gnar, cor experitur duri certamina bellijcara 
diledo vero belligcrans intendit arcara , 5c 
exerrat ab feopo faEpe fagitta. Non fie dura 
fecura decertat : quanturavis eseca nullura 
perdit idura. Virginis amor fecum inüt, 
duellum in Calvadas colle : hoc eft, ejus d i -
ledio.fimul in Chr i f t i Doraini raorte cora-
placebat, quatenus honori divino congruere 
noveratj &: interitus idera furarac difplicuit, 
utpote qui unicura anim^E fuae bonura ab-
ftulerat, cura Doraini arbitrio fuam confor-
mem ofFerebat volumatera; iníiraulque no l -
let decretura a Patre fuilfe Fili j utrique cora-
munis laraentabilcm exitura. Oppor tuné 
Valentinus P rae ful : cum Dornini volúntate 
' fuam-voluntatem conformahat, fdiique mortem 
quam Pater volebatsmater non recufabat. Sed 
mater erat j& ut mater filij mortem [ecundum 
fenfurn vehementer abhorrebat. Pugnabant 
igitur ín F'irginis cordesut in campo plaiOydua 
iili gigantes amores > amor filij y & a?nor mun-
di , [enfurncjue Virginis in diverfa trahebant* 
H x e S.Thoraas a Vi l lan . 
Novum Martis genus ? quo Si culi non i n -
venere tyranni dirius torraentura , fciiicet 
quod amans complacentiara experiatur i n 
eo quod perperitur ? Hoc infenfibile pedas 
concorquet ita ut folatia refpuat : quid erit 
dura icntire datar ? M o r s , quia licet eara 
odio habere , rainüs cruciat propria : aliena 
v e r o , íi placer amanti propter di ledi glo-
riara , i k v i ü s prsecordia transfigit diligentis. 
Cura Evangelifta Matthzeus enarrare voluit 
innoecntiura casdera Hacrodiani furoris bar-
bara juííione peradam, huie raseftiflimo ca-
fa i debitas lachrymas collocavit in oculis 
. Rachelis vita fundas, dicens : tune adlm-' 
pleturn ejl quod di^ turn efi per lererniarn Pro-
phetarn dicentem vox in Rama audita efl^plo-
ratus & ululatm multus Rachel plorans filias 
fmsi& noluit confalari quia non funt. Dúplex 
nodus impedit verborura intelledura , nee-
non Se meara. I n primis quid Racheli de-
fundas cura lachrymis ? Oculi íimul flendi, 
videndique officia deponuiít , cura fomno 
mortis oceluduntur. Matrura lamenta, quae 
filüs occifis fuere fuperftites, referat hiftori-
cus ; de Rachele tanto prius olira fepulta 
non agat. Secundó quaero : Cur non admit-
t i t confolationem Rachelis amor, quas jara 
extra vitae mi ferias poíita filios illas evafiire 
nofcebat?Davidis erga filiura Amnonera non 
mediocris erat diledio : & noluit contrifiare 
fplritum Amnon fili] fu i , quoniam diltgebat 
euniy quia primogenitus erat et.' Attamen ad-
raififle confolationis raedieamen legiraus. 
Cejfavitque rex David perfequi Abfalon^ eo- Ibi n. j j , 
quod confolatus ejfet fuper Amnm interitu. 
Solamen adraittit David \ Rachel vero mi -
nimé ? U t ocefírrara dubio utrique,fuppono 
Rachelem agnoviíTe quod innocentum ob i -
tus gloriara ipfis allatura erat immortalem. 
Infinuavit hoc divus Joannes Chryfof. d i -
cens : pietatis ajfeÜus infletibus declaratur , Chryfof.lio. 
fed "occiforum gloria repudium confolationis 8.'ex variis 
indicitur. Econtrar ió mors Amnonis lafeiviln fvla,;t"' 
non gloriofa f u i t , fed i ufarais, utpote pro-
pter inceftura in í l ida . Amabant equidera 
David i8¿ Rachel: ille Amnonem, ifta pueru-
los : at Rachel feiens quam fplendidara lau-
reara infantes pretiofa raorte confecuturi fo-
rent, experta eft acrefeere dolori fuo non le-
ve torraenrura : feili. animo conformem 
exhibere fe eladi quae palmas conciliavit fi- ^ 
liis adeo prasclaras. I n Davide ceífabat hoc: 
imó aliorfum--ad pracaddudum locura dixi t 
Hugo Cardin. ideo confolatus quia noverat Hug. 
uimnon ñavitiofum , Ó" marte dianum. Ouas ri n* l ' 
licet verba íonent Davidera circa mortem 3 
iniqui confolatum, quia tandera non invitus 
fuit circa illara : tamen ut ftet notata difpa-
ritas inter hunc utrumque parentem, adver-
tc aliud elfe patrem zelo juftitiae non jara 
curare de nequara filij nece •, aliud vero hanc 
amaré, quod non eft cur de rege Davide alfe-
ramus. Rachelem veró dilexiííe credo mor-
tem innocentura adeo ipíis honorificam. I d -
circo ex puerorum immatnra ftrage dolor 
obortns cadáver ípfura Rachelis infenfibile 
videtur afflixiííé omni confolatione rejeda 
feré: nullus enim exaegeratibr emeiátus re-
¿JO 
peritur, quam íi amor praecipiat in ipfo do-
loris motivo complaceré. 
Na! cura in ifto conflidu fandiíHmas V i r - _ tlz--
. . . . . . . Amans ve* 
giras anima hiñe mde percutereturvnon po- hementemsn 
tuit non lachrymas emittere : hae naraqne 
f in guis animas vocantur a D . Antonio Olyf- cios implo-
fiponenfi ex S. Auguftino dura a i t : mentis r^c^ mor-
devotioyex qua decurrit fanguis lachrymarnrn: te e^^ '1" 
qua funt [ut dteit Aug.) fanguis anima. P ío- *^ M"^ '{"r 
rabat equidera ida corde Virgo : Stabat an- ^)¿m\ ^óft 
te cruccm verecunda , rnodefia, lachrymis pie- Epiphan. 
na , inquit S. Antoninus. Plures quidera in D. Anconi, 
hae raorte inveniebat i l la ploratus caufas P'4 t!r•í• 
quas ( u t Anfelmus ait ejus vice fatus) enu- C•4I• ^ .r' 
merabat Mater quaíi ad cnicifixum Redem-
ptorcm dicerer : tu mihi pater , tumihifi- D.Anfel.ci. 
lius , tn mihi fponfus, tu mihi thefaurus , tu lamenr. B. 
mihi omne bonum. Nunc orbor Patre, viduor ^ "S* 
fponfo , defolor prole, omniaperdo uno perdito 
te. Ex his caufis quaenara Deipar^ lachrymas 
potiílimura erumpere fecent,dubitabam.Pro 
titulo matris eft non conteranenda ratio. 
Verbura Patris tot fponfas habebat , quot 
animíE juftíe terram inhabitabant : deinde 
Patrem vocare poterant Apof to l i , quos ille 
pauló ante filios appellaverat, dicens : plioli Joan.13.55' 
adhuc modicum vobifeum fum. Matri s veró 
nomen erga Chriftum Dominura nerao ( fi 
r igorosé loquamur ) vendicabat nifi Virgo 
facra. Inde colligo non nt fponfara , non ut 
filiara; fed ut genitrieera deploraviífe Chrif t i 
Salvatoris lethnra, ne focios reperiret ejus 
dolor: maternitas enim erga Chriftum Do-
minura 
Dolor B. Virginis Chrirto Domino patíente.' 5^  
miniim in virginc í ingnlans eft. Vehemen- fucrin veneror, notare íuidens ejus verbís nt i 3. poft Paf-
ter amans recufat in flctibns pro dilcíto potuiíre Vcrbum Dei cüm ipíi ünitum ca-c^a $• 1-
fodales, 
Philií l inorum ármis in acie céclixfété Jo-^  
natlias , ejufque Pater Saúl . Evolat ferale 
nundum ad aures Davidis qui íinceré d i l i -
gebat utrumque ; teltatur ille íuum in h^c 
a.Rcg.i.iij. verba moerorem : Fili<z Iftá'éí fitper Saúl fie-
íe}&cc. Animadverte non hortari filias ifrael 
ut Jonatham lugeant. Ego qaidem taliadi-
¿tiirum Davidem íúfpíeabai:: m u k ó ferven-
t io r i quippe chántate Jonatham profeque-
batur , quám Saülem : i l l i namque mattis 
nominibus obftridus erat: unde nullum í i -
milem alium fuo erga jonatham invenít 
amorem niíi maternum, qui ftndiílimus eft, 
i.R.eg.i.Z4. Sicut ?nater unknrn arn.it filium fuums ita ego 
te diligebam. Qxú íle amábat , non indicit 
filiabns ifraél ut fecnm Jonathíe deceiranl 
collachrymentur ?Saülis vero máxime? Ra-
no dubitandi íolvet dubium. Quia minüs 
diiexerat Saülem , advocat lamentatíonis de 
illius morte Tocios oculos. Pro Jonatha plus 
dile£to ploratum íibi íoli refervat. Dolea 
(ait 'ú\z) fuper te frater mi lova ha&c. Cam 
fodalitas flentium Toleat elTe levamen , iíkid. 
rejicit qui nimis anint. N o n ut filia , non ut 
Sponfa plorat beatiííima V i r g o , ne comités 
accerfere videatur in atixiliiím alias Verbo 
áéfporífátks , eodcmque genitas, Juftorum 
animas. {Jé mater p í ang i t , contorquetur, 
premit altum corde tormentum , qua; fola 
mater & Virgo : proindeque folatio defti-
S. Gregor6 tuta. Dolentem vamque non potefl confolari 
Mag.l.j.mo* qui non concordat dolori, ait Magilus Gree.ac 
dicere valeret gnato abíenn. 
Hermán. Fts dicam , mea lux qukm te fneus ardor 
dcfidcr!piis a M é t f 
poem. 11. * Cervus ut irfigui fomis dnhélat aqtíaSi 
Nempe vene ifero pajlusferpente medulUs^ 
Cervus agit totis haufia venena fibris. 
D E L 1 B A T I O X V I I I . 
*De f m é f i j f i m d Virginis cruciMtt •pofi 
í t l t u m e Cruce depofitum. 
Sx-iviroris 
tnortui riget-
lachry-
mis. 
Rcvel 
Bi ar4 irgictae. 
EX Gmcis btacliiis ád Matris ulnas deC-cendit inanimis vita noftra , non fine 
multa Virginis anxicrudine : prxfertim cíim 
eáiem ipfe. hüíc penúltimo pietatis officio 
cqrporále niinií tenutn viri l i ter exhibuerit. 
Sic illa videtut ol im aperuilíe B.BirgittíE d i -
cens: Cum al lis depofui filium meum de Cru-
ce. Reftabat ut repulturze ptíépararetur ca-
dáver racrefanóbam. Praeparationis hujus 
t>r^cipua circumftantia foit cryftallinis ocu-
s íorum Mar ix undis vulnera dilui.Sic fadum 
^ermanuj s_ Q t l ^ ^ . L¿Lvit . & rtgav¿t ^ _ 
chrymis univerfa ejus vulnera 3 & plorans 
acerrimé fuper finguíis amplexdbatur caput 
éjus comprimens adubera fuá. Nunc fortaííís 
apparebk qua ratione S.Hieronymus ubi 
vulgata tóio apud Cánt ica , ííc habet: Ca-
put rnimn vlerium efi rare , & cincinni mei 
^ ^ T * ^ * 0 ® 1 * ™ ^ ^ le§ei:it ' Capillimei 
pattatoJm ^ e m l a c h } 7 ^ t , & ctncmnimeigmtis oculo* 
' mm* Sandi Dodoris mentem , qucecunqae 
thedticíE. 
S.H 
daver inducías belli f u i , feu potius plenifíi-
raam pacem inveniebat i n finu Matris do-
loroíle. Madebat namque íaníliffirnura ca-
put i l lud , ceeleftibus tremendum Poteftatí-
bus , oculorum Virginis imbre, quem Csfa--
ries imbib i t , dum ad ubera Genitricis blan-
dc comprimerctur : quas eximij pretij mar-
garitas i n araoris monumentum delaturus 
erat Fiiius ad fepulchrale antrnra. 
Aderar jam hora qua pietas amicorum 3i 114. 
flebili Matre divelleret facratiflimum Füij St^'tlimem ^ , r probat amor 
corpus emortuum, terr^que mandaremr, l e - u t mit¡m 
pulcro claudendus qui pugno claudir o r b e m . ^ dolorem 
Tune maternum cor feindebatur dupiíci de- non qu&m 
í iderio. Hinc vellet ; hihc nollet d i m i t i e r e í ^ / ^ / ' ^ 
Gnatum. Vellet inquam 3 ut conderetur in<ílle¿it' 
t úmulo , ne accideret fuaderi Pilato a Ju-
diéis, ut honorem il lum non íineret conferri 
ei quem tanquam publica; quietis hoftem 
cruciíixerat. Sed nollet aíílióHÍIima Parens 
quod adeo cito raperetur ab ipfius confpeófeu 
levamen nnicum. Meditatur D.Bonaventura 
fanttií l imam Genitricem angore faevo dif-
cruciatami í iedicentem : Supínete paululum^- Bonavi 
quod dhlorem menm píangam ^ & meum dile- 0^SC' •^c^ "* 
¿tfjjimum deofeuler i mihi meum dileftifimum 
fuhtrabete nolite. $i fepeliri debeat , mecum 
fepelite. Litigabant valenter pr^dióta dúo 
vota cordis anxij. Lis delata fuit ad amoris 
t r i buna l , qui decrevit ut pnefatum deíide-
r ium honoris Domino per funns praeftandi 
tune praevaleret; cederetque cupiditas paf-
eendi oculos per illud hyacinthnm,rorarum¿ 
liliique multiplicis pratum:fcilicet per C h r i -
fti Domini corpus vita funétnm. Nam vifu. 
Matris allevabatitr anxietals: atqüi dileótio 
devenuftari fe putat , íí peroptet levamina. 
Ideo B. Laurentins juftinianus devoré con-
templatur dolorofam Deiparam in fpirita 
fuiíTe locutam adÜnisen i tum fuum cum du-
ceretnr ad príetorium. -SCÍJ, O amor m i , do- s ^ ^ . ^ 
lor mi, & Deas cordis méi , cjuóniam prafente ¿t 
te ofnnia mihi licent, Adeo quippe rnceror tuus ph.C.agoneá 
abforbuit cor meum : tantumcjue inpr£cordiüx'^^' 
pravaluit triftitiay m frater te nihil ultra co-
gitare queam. Nitfquam accederé poJfum^uU 
Itufque conctipifco levamen. 
Quin potius, ut fuam d i í ed io |)robet fta-
b i l i t a tem, oportet quod oftendat fepoíTe 
ferré dolorem , quin per amati praefentiam 
ifte mitigetur. Adf t i t i t Chrifto morienti M a -
gdalena j min imé vero Petfüs. Cedit ne 
t r inc ip is Apoftolorum amor aífeóhú p lu r i -
mo peccatricis mulieris ? Nequáquam : nemo chryíbf.to. 
enim ita ut Petrpts íefum amabat , inqmt i.hom.ji.in 
Chi-yCoft. Q u i d ergo eft quod ubi perftitit Manh, 
Magdalena c o n í l a n s , aberat Petrus ? Cre-
do , quia utiieum erat i l l o die funeftiffimo 
cordium Dei amantium folamen afpieerc fi-
xum cruciDominum. Qiiamvis Magdalena 
minuerit hoc folatio peókorís aemmnas 5 m i -
nimé dehoneftabatur ejus amor , utpote 
quem Summa Veritas magnum teftata fuit í 
hilexit multum. Petrus egebat diledioniLuc.7.47. 
fuse fortiflimas probatiónes ad jüngere : ma-
culavcrat enim opinionem ejurdem tribus 
náevis,ter negans Magiftrum. Dolebat A p o -
ftolus de Chr i f t i Domini erucifixione : pa-
t íbulo 
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ínnocentum 
durtores &-
rumnA, 
tibulo noluit adelíc , nepcndentem cernens, 
afpedu pió triftem folaKtür animum. Cu-
ravit itt fie pateret illias amorem poft la-
chrymas ka viribire adverfus mala praevale-
r e , ut Conceptam de morte chariííimi íibi 
Praeceptoris nfílidionem fuftinere qui re t , 
licec ifta minirné per ipfius Domini pr^fen-
tiam fublevaretur. Opportunum eft amantem 
operari quandoque íic , ad hoc ut ejus con-
ftantia nota fíat. Q u ó major eft diledio 
Virginis amóte Petri , tanto plus excellic 
illa fui v i d r i x , dum pennittit Filium tumu-
lari , cujus afpedu confolari poterat uteum-
que vel,ut melius dicam,quaíí confolari : nc 
phraí ím egrediar ipíius , quae ad B. Bi rg i t -
Revclat. B. tam aiebat quondam : Q t^tafi confolaia jumy 
egnod corpus ejus jam de cruce depojitum con-
úngere fotni > & in finum recipere , vulnera 
explorare , ^ extergere (anguínem : deinde os 
ejus digiti mei clauferu , & oculos pariter 
compojut. Hic obftupefcat pietas, taceat l i n -
gua, corda loquantur. 
Si masíliflímaj univeríi Dominatricis an-
guillas aliqua ílmilitudine voluerimns deli-
neare : v ix oceurret exaequans illam. Expen-
de , potes , quid paíTuri íint per totam 
aeternitatem inferno damnati, praeferam ad-
huc Deipatentis conflidatiífiraíe torturam, 
nixus in eo quód gehenna íit peccatorum 
muida 5 quodque patitur quis in delidi pce-
nara torquet minus , quia fibimet imputat 
Ihoc. Forfan eo fenfu Praeful Valentííius ap-
pel'avit juftos precipuos in patiendo : quia 
Icilicet non in criminum vindidam vapu-
lant; fed ad augmentum príemij flagellantur. 
Aíultis enim , a i t , cPtris & anxietatibus pre-
muntur diviteJs & omnes: préteipue tamen ju~ 
fti in hac vita vexamur. Innocentum srum-
nse duriores. 
Poftquam ab Sponfas foribus repullus abiíc 
Sponfus , aperuit illa pefTulum fruftra. N o n 
inveniens diledum , qua^íivit per plateas, &: 
invenit cuftodes qui pcrcuflernnt ipfam. 
Canr.7. j . Queritur de malo eventu dicens : Invenerunt 
me cuflodes qui circunjeunt civitatem : per-
cptjferunt me 3 & vulneraverunt me : tulerunt 
pallium fneum mihi cufiodes murorum, I11 
parábola hominis qui cecidit in latrones &: 
femivivnm reliquerunt, mirabar quod ipfe 
querelas non emifenc. Querula Sponfa do-
lorem verbis egerit ? Saucius angorem pe-
d o re fepelivitíMinus afflidabatur ifte qukm 
Sponfa : quia vulneratus ille pcccatores,jux-
ta dodrinam Bedce íígnificat: Peccata qua in 
hominibus invenit, redarguendo cohibuit , ait 
Beda fuper illud : alligavit vulnera. Queri-
monias non edat peccatorjcnm fuftineat idus 
ín poenam delidorum. Sponfa queftus edat, 
quae fuffert innocens percuííionem.Híec prq-
fertim i n ea verificantur íi anendamus ipfam 
tanquam Virginis umbram tempore paííio-
Rupcr.l.y.in nis ex Ruperto. Quomodo cjuarebant)& cjuo-
c . j . Cant. modo invenerunt me ? Querehant me mique 
omnes pia follicitudine, & ille pr&cipuey cui a 
diletto fuerarn commipi, dicente: Ecce mater 
tua.,.. & invenerunt me píenam ejfe gemitibus 
inenarrabilibus. Sic Rup.ad praecitata Spon-
fae verba. Innocentia , quá major fub Deo 
nequit i n t e l l i g i , V i rgo nitebat : ideoque 
d o l e r é , quo poft Fil i j Dei tormenta non 
S.Thom. a 
Villano, fer, 
».d.SS.Cof. 
aia.&; Dami, 
Beda in 
c í o . Luc. 
c.44. 
valet acerbior invenid > cruciabatnr, 
Lachrymis putares Virginis moerorem le-
niendum. Tantum hoc abeft, ut potiüsflctu Rerneíitt<fn 
dolor excrefcat.Lamenta fateor ín r e m e d i u m ^ ^ T l r f ^ 
inftituta fuille ^ provida n a t u r a f e d i ü i s ^ ^ , 
rigatae fpinas augentur. Se altita penetrant. 
Prasvidens Michseas populi Dei ventura 
damna , diecbat : Lachrymts ne ploreús , in Mich.1.10* 
domo pulveris ,pulvere vos confpergite. Cur 
propheta confulit reprimere ludum? Ut eíTet 
hollibus ignotum lachrymarum plebis mo-
tivum. In Geth nolite annuntiare , lachrymis 
neploretis. A t obftare fequentia videntur : in 
domo pulveris , pulvere vos confjtergite. U t 
adverfáriis occult^ maneant Ifraelitarú pref-
furse , quid refert lachrymis parcant, íi pu l -
verem fupra caput conjiciant? Idipfum quod 
oceulit ííceitas luminnm , ofque claufum 
diílimulatjhoc prodet pulvis capitibus afpcr-
fus. Quare non utrumque í ignum doloris 
iftud vitare monet , fcilicet fletum & pulve-
rem íExif t imo animadvertitre Mich^am , íi 
pulvere, í imulque lachrymis teftarentur quá 
acriter dolerent: non quidem pulverem tan-
quam tormenti fui medicamen aíTumpturos 
eífe j Lamentis autem ufuros tanquam cor-
dis afíl idi remedio. Cumque ipsá medicina 
feriri íit fatis durum, vates ideirco p landum 
dilfuadere conatur,; non pulverem. Ne putes 
Marise fandifsimac ploratum prscordiorum 
ejus angores lenire 5 quinimo refpcrfus aquis 
vifeera tenens igriis exardefeic altius. Parum 
dixit quidam cum aflTeruit: Lachrymét, nihil Antonias 
remedí] afferunt malis : Plus eft quód iis exa- l . i . é, 
cerbetur dolor , veluti fanguinis mifsionelmmor* anu 
vulnus recrudefeere folet : funt enim lachry- s.Gteg. U , 
mx fanguis animas, f t ab eorum oculis quafito.í, hom. 
quidam fanguis anima , lachrjmét decurravt, io.in Evan, 
ait S. Greg. M . 
Quid igitur pro medela cordis ageret do- . I I 7 ' 
lentifsima Genitrix ? Totos animi fenfus ad Dí¿íf¿^ ^ 
Fiií) cadáver gremio jacens intendit. Stáfu^clt a(i 
heu : nec i ta íolat inm inveníre datur confii- emeiarum Í 
dato pedor i . Nam etí l María diledifsimi/"^ /x?/"-
Gnati partem ulnis complexa teneat , fat cfaíeJf*J1™/**-
aliara ib i deeífe ( fcilicet animara) ad hoc ut ^ 
Matrera gladius doloris perrranfeat j altera 
vero Domini pars , qu,^ i b i praefens adeft 
(nempe {acratifsimnm Rcderaptoris cadáver) 
minimé fatis eft ad levamentum fauciati pe-
doris. Ludus amoris non quiefcet niíi r o -
tura pofsideat amatum : fi partem ejus de-
perdidit , quamvis alia potiatur, afficitur 
atrociter. 
Notifsima eft Jofephi Patriarchae hiftoria 
fa:pe alibi notationibus illuftranda. Tantum 
oceurrit expenderé Jacobura cura falso el 
perfuaíiífent perfidi fratres jofeph \ beftia 
fíEva devoratum , dixifte qualibet confola-
tione rejeda : Defcendarnadfilium rneurn ÍH- Gcn.j.y.jj. 
gens in infernum, Vel fallor, vel mentera Ja-
cobi turbavit anxietndo. Infernus locus, de 
quo agir , limbus eft Patrum , in quo eorum 
anima; poenarum expertes quievere quoad 
ufque veniret ad eos defiderium collium 
seternorum. Huciturus erat Jacob poft mor-
tem , ibiqué inventurns animara Jofephi, fi 
non fidaforet hujus nex. Qua veritate igi-* 
tur pater aífirmat fe illue defcenfnrum plo-
rantem ; Q u i d i l le cupit ? filium ? ibi eum 
seftimat 
Deíparasnióeror Vnigenito é Criícc depofito.' ^7 
ajftimat fe tune repertarum fore • quid eigo torqueri diligentem aliena morte quam fuái 
iu limbo aíícverat fe ploraturum ? PrsEvidit Deliquic Protoparens noftri generis , & 
fieri non poííe ut ibidem totum Jofephum íímul enm humana rtirpe íubjacuit mottis 
inveniret. Pars hujas, anima feilie. quam co comminatae fentendae : in (¡nocimcjue enirn Gen,*, 
loci ctedit eñe , non fuíficeret ad íolatium •, die comcdeyts ex eo rnorte morieris, íncepi t 
pars alia, quee i b i deforet, nempe Corpus^ fas executioni. dari decretum reélifsimí judicis, 
eíFet ad plandum. & obiit Abel prior Adamo. Gravius erac 
Paululum inveríis terminis locus hic rub- peccatum A d ^ q u o perdidit univerfum.quam 
jedaz materias opportunus eft. Poíiidebat Abelis origínale á genitore tranfmiííum : i l -* 
piiílima Domina Chr i f t i Servatoris partemj lud enim phyficé proprium patris pr imi fuit 
altera vero aberat. Pars poííelía non íupete- ( ut loquunrur Theologi j ) filij vero noxa 
bat pro folaminej alterius partís abfentia erat non ita. Dar citó poenas primígeni£e labis 
plufquam fníficiens ad tormentum : Omnis Abelüs? fuperftes remanet genitor,qui mor-
exulabat confolario 3 qoandiu dileólus difta^ tosca introduxit ín orbem ? Supervixit Pro-
bar : nam quid minus amori beatiííimíc Dei-^ toplaftus ut chari fibi gnati pateretur abfen-
paras tribuendum ? íi de qualibec anima d i - t i amj quse casderet patrem fsEverius quam 
S.Greg.M. ligente Deum dixit Mag.Gregor. iVí/?¿/Í ^i1 propria mors. Atrocius diligentem fauciat 
feo, i j . j ir majHtiam confolatur quoufque adhuc C¡HÍ de- interitus dileóli quam füus. Mérito apud Ber-
Evan. Jideramr non afpicitur. Hcec funt Viiginis nardum introducitur Vi rgo Parcns in Cal-
Matris antequam Salvator fepulchro conde- vario Fil iuiTl, íic alloquens : mhil nnhi dul- DiBcrn; d; 
retur lamenta, íi fieri potuit ut cálamo brevi cius eft quam te amplexato in cruce .^"1Jnta'B* 
mare iftud veluc pugillo claufum graphicé mori} & nikil csrte amartus qaam vivere poft &' 
pingerem. Nunc ad ea quae Virginis ejuf- tuam rnortem. 
dem cor pcrpeíTum eft poft chariffimi fepul- Iníínuavi prOXimé ariimam eju^qui amat 1ií>-
turam gradum fació : ut pateat quam caro impénsé, i l lum ferré i6tum quo mors vitam Amor er£á 
conftitit i l l i gaudium , quo Redemptor po- prasfeindit amad, (^ua ratione id fieri pofsit ^ ^ ^ ^ 
ftea refurgens, dum inviíit eandem, Utifica* dubitabit philofophus, cuín anima íit a mor- mmerai 
v ü illam. te invulnerabilis.Sed cuín artes edoctierit ex-
perientia , cedunt huic libenter. Redi ad ex-
*" " ' ' 1 pertunl fatis Bernardumj & novam edocebit 
D F Í T R A T í O V ] V philofophiam in Schola fandi amoris ma-
L J E . L u i n n . I l \ J A i A . oiftej. dolens de Germani morte. Cum ergo DíBeín¡ ¡a 
T, . - r r-i • rr r y 1 r effhmus cer nnum & anima una : hanc meam Cant.uioxi». 
J j * } ' i J panter ataque tpjms animarn pertranjivit gla-rae lupiai 
g e n ñ s Chrifii Domini conjpecíum y & fdndens mediampartem locavn in 
lucra ta efi c¡_ukm iMíjfimum. cmlo:partem in fceeno defirmt. Anima rationa-
lis interire nequit: fed quod non valer per-
n ^ . I ^ E i Fi l ius , tefte Chryfologo , fepultus ficere mors utens falce propria, videtur exe-
t^roctMs fe* . J t y eft ut oficia tota mortis impleret. Ante- qui funiptis amoris armis. A n ignoras neo 
" f - ^ ^ ^ ^ quam túmulo reconderetur iile , qui poterat immortálem á diledionis vulneribus(6{: qm¿ 
aluna, mors ^ K. i i i 11 A • 1 
quam [un. more ^olis nobilius monumentum eligere , dem lethahbus) immunem ? Autumat gen-
^ ) mare fci i i . lachrymarum ex oculis macernis t ium Apoftolus nos hseredes Dei &: Chr i f t i 
ry o!»fcr; exuiidantiiim : Sc volui t lapide claudi iapis Domini Tocios i n haereditate. Haredes qui-Kom.S.ij* 
qui fadus eftin caputanguli:antea,inquam, dem Del > coharedes autem Chrifti, Si nos 
plurimam ftragem effecerat mors. Gnati vi^- Chr i f t i Filij Dei vocaflet heredes , percípe-
tam ferociter abftulit: Matris praecordia l i - * rem facillimé : nam veré mortuus eft. A t Pa-
qüefecit infletusrminus tameh ipfius animam ter qui mori nequit ^ ad quid haeredes in f t i -
transfixit feralisille Simeonis gladius, dum tuit homines ? Dubium tetigit hoc D . T h o -
facroiandum cadáver coram profequebatur mas : &: aererno Párente quendam decedendi 
amoris officio materni. Tándem cum jam modum invenit. Poteft tamen dici (ait) quod 
lumen oculorum ejus extindum latebat íub Deus decedit nobis in quantum eft in nobis per 
marmore , mors explevit, imo fuperexceflic fidem , &c. Cumque Deus in íuis fidelibus 
muñera fuá : nam deíideria lachrymabilia ve- exiftat fpecialiter per amorem j i l l i quatenus 
lut i fagittas ígneas fixit in Virgíneo corde. Deus eft,mors tribuiturtnam quod mors non 
Superexccfsit inquam , quia mors ita fe ge- éffecerit exequetur amor, Immortalis eft Ge-
rens arma vendicavit amoris. : at vulneravit nitor fupreraus: quin tamen vitam deponat^ 
Mariam plaga qus morte dirior. Et cum v i - amor egit i n co muñera mortis. M o r i nequi-
derit amor íuas fuifte raptas a morte fagittasj bat Virginis anima : fed quam falce déme-
non potuit , uti fxpe fo le t , earum cufpides tere non valebat mors , hanc fagíttavit mu-
medican ut fuaves redeteret illarum idns. tuatis ab amore pennis. Conftans, quia M a - incerrus 
Quin potiüs nullum fevius in corde mors ef- ñ a tanturn doluit , ut totam animampenran- Hicrifcr, 
ficit ulcus pra: mortui.diledi abfentiá. M o r - firety ac poftideret vis doloris. Verba funt vel AíTump, 
. tem fratris aiiiantiísimi Gerardi cum lamen- Hieronymí,vel Sophronlj: 8c idem,quicnm-
S-Bcin. f.r. taretur Bernardns,a iebat .^«e w o r / ^ « < e q u e íit,addit : B.yirgo in caparte fuipajfa 
• C a n r . rapten do j dúos furiofa peremit. An non mors eft, qu<z immortalis habetur, 
etiam mihi ? imo plus rnihi : cui mique om,ni Unius mortis , quam fcili . ómnibus lex 12.0. 
morte ikfcelicior vita firvata eft. Vivo ut vU Adamidum ftatuit femel fubeundam , inca^ Am°r ocCtdit 
veris moMax : E t hoc dixeñm vitam i quam pax erat Virginis anima: fed unius loco ne-
mnms me privares o aufteramors vitaufu, a s pluries emori vifa eft confoíTa d c f i d e r i o - ^ ^ 
T am fruttu, Ecce quam veium amplius rnm jaculis. N o n fatis di ledioni necare fe-
H mcl 
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mel amantcm aliter non diceret Bernardus 
loqaens de falúbri mone cujus meminit 
Apoftolus ad ColoíTcnfes : Mortui eJHs & c . 
° utinarn j iiíquit S. Do¿bors wor^ ego fre-
que-fiter cadam. Amor & cmdelitas quamvis 
non abfunilem tyranniácm cxerceant, 111 eo 
diíTident quód fíevitia vicam en'pit 5 fed noii 
teftituit 5 amou vero & aufcic vitam , & 
reftaurat «iftdejíí-: .p.rákidcílVi^.^ráaíUí lecus 
Hit uíiim illius eripiat multoties. 
AfErmat Evangeliftamm A quila joanne's 
quod chantas perfe€b facit exulare metus: 
PerfcÜa chantas foros mhtit ttmorem ; &; 
expcricntia, & rátione nixns ita ioqiiiuu% 
Nih i lominus contra hajafmodi yentateiil 
ut cluccfcat única mih i ílipereít ohjedio. 
Si D c i ' áraans timere nefcit pericula : quo-
modo Paulus dom habitarec Daraafci per-
niiíit ut fideles cum per murum dcmittentes 
eripercnt a morte quae ab hoftuim impietate 
\|)arabarur ? timet iiiterire pro C h r i i l o is cui 
mori lucrum.}, Commentatur vel Athanaíiusj, 
Inccrtus A- vel Theophyladus: Paulus fporta prafidio 
fhan. aci i . '£#£4 rernedium adinvenit. E t quamvis ver-
Conn. i i . ^ar- cum Q¡orij¡o concHpifceret , & monem 
fubire 1 nihilominus humana falutis nimio 
detentus ardore, (e[e ad pr&dicandmn [erva-
bat. Non igitar Apoftolus pavebat mortera; 
fed imam devitabat ut fe refervarec pluribus. 
ipfemet ad Corinthios ait fe plores mor tes 
frequenter éxperiri : ta mortibus frequenter, 
Crudelitas Apollólo , fi poffec, vitam ab-
fcinderct femel • amor antem morte mu l t i -
p l ic i afficiebat ipfum. Haud aliter , fed 
multe) perftdrioris chadtatis telo tranfver-
berata Vi rgo fandíífima deíideriis quin 
pereat expirat s ut non femel tantum vitavn 
immolet divini amoris arae. , 
Itaquc parciííime loqueturde matre aff l i -
aiffima pietas fidelium , íi ejus pedoris 
srumnas squinatet mort i . Al t io r i ftylo 
exaggerandus eft Marías fandiííimae Cru -
ciatus: excedit quippemala qu e^ morte gra-
viora communiter appellantur. D ú o tantum 
expendamus : contemptum feili. Ac ingra-
titudinem. Amanti durius eíTe contemni 
quam interire 5 convincit ratio : Mors enim 
vitam fecat; contemptus amorem vulnerar» 
Cumque amator pr^ferre, foleat amorem v i -
, ideo de morte minuseft folicitus, quam 
de fpreta dilecbione» Qiias cum ita fint,con-
feramus abfentis peramantia defideria cum 
prasfentis faftidioíkrepulfa: agnofeemus 
cor plus defideriis a n | i quam defpeótu. Qu i 
tíefpicituí a dilecto , fe videt a defpicienté 
injuria impe t i ; qui vero abícnitem lamenta-
tur perdidit amatum 5 quem íibi millics an-
teponit. Dcfpe¿tus amans , inquam, impe-
ti tur ; fed hoc , vel fimili telo non percuti-
tu r : proprium enim eft amantis nullatenus 
Thom. a i^juriis offendi *. Nihileft amorepatientins 3 
Villan.fer.d, nihil cíementius , c¡ni diligit non offendittir, 
S, Joan.Eva. ait S.Thomas a Villan.Abfenda vero d i led i 
non i a j ádae í l jfediafturaboniamati : pro-
indeque patientia noñ praeteritur. Non i g i -
tur concludere formido abfentise dolorem 
defpeótui praeponendum. 
Sponíam domi reclafam qüaeíivuít Can-
ticorum Sponfus per nodis incomaioda. 
Fores illius petens aditum poí lu la t , nec ob-
11 lo 
CcKtemptui 
fr&fert a~ 
'metns dolo-
tet?} dbfentis,. 
tinct : Frivolis illa quippe praetcnfis ex^rufa-
tionibos denegavit ingi(.írum : expoliajji me Cant. 
tunica mea , quornsdo induar illa ? L a v i pedes 
rneos , quomodo inquinaho tilos ? FruHra non-
nulli ab inurbanitate Sponfam defevdunt , ait S a i ^ j ^ j , 
Sandius; fed libenter > f i daretur facultas j 
a divino Sponfo rogarem : nonnepraefeiebas 
ü o m i n e Sponfam aper tu ramnforeó januam? 
N i h i l te laret ommfcium : tk. flagitas ab ca 
quod negandum elfe noveras ? Qj.nd aliud eft 
hoc niíi occaíionem accipiendas injurias fo l -
licitare , quam a dileda illatamnon vulgari-
ter eum laeíiíTe credendum eft? Quo myfteno 
íic operatur is qui íibi fadas oifenfas exe-
crar! debet bonitad fuse? Ad quid inftat m i t -
tens mannm per oft i j negati foramen ? 
Magna , inquit Hugo Cardin. i b i a De i 
clementia hic oftenditur ., qui cum ei noíx, 
aperitur licet pulfanti ,lmanum per foramen 
intromitt i t , Aberat a Spónfa diledus: utque 
abfentiam finiat, quid recufaret amans ? i.n-
juriam ne deledae 5 Contemnendum ab ea 
fe non ignorabat : plus tamen ejus deíiderio, 
<quam defpedu fe torquendum arbitrabatur. 
Idcirco feipfum expofuit Sponf^ contemptui> 
ne diutius abfentiam protelaret. N o n ergo 
libere prasdixi dcfpcdioni prasponendum 
cordis abfentis dolorem : quantumvis mor t i 
pr^ferat amans di ledionk contemptum , íi 
quando hunc in amato experitur. 
Al iud eft malum in amantum zeftimatione %%u 
morte pejus : ingratitudo nempe d i í e d i : Ingratitud'^ 
mori quippe n i h i l aliud eft quam debitum ms dolorl 
folvere mórtalitari , juxta il lud Chryfofto-/,,:í£/CB¿íar 
mi : A4ors munus necefjarmm ejr natura.,.. Chryíoft. 
offeramus Veo pro muñere quod pro debito te- fup. c» i o. 
nemurreddere. Aft ingratitudinera íuíferens Math.Hom,. 
patitur quod fui creditor amoris debitum ^ 
yel non fateatur vel.non folvat : jure enim ' 
ait Cancellarius Pariíienfis 3 nihil quippe ita Gerfon. p.i, 
debitum ) nihil plus natura confentaneum. inepif. apo-
quam redames ¡ f i amaris. 'Et citra qu^f t io- loget-ad 
nemeft difficilius eíTe pati rtbellionem ere-5luc"dT 
ditons , quam le debito propno gravifíimo femt 
exonerare. Adhuc cámen abfentis 5 quam 
ingratitudinis acerbitas amóte i d o cordi 
major eft : nam qui experitur ingtatum 
quem dilexerat, noil perdidit ipftiííi, fed 
ipotius acquirere non valuit \ abfens vero 
pcrdidiíre dolet eundem. Hoc faevius ani-
mum transíigere crede, ac ftatim abfentis 
afflidationem prascellere ingratitudinis v u i -
neri cernes, 
Vid i t Samfon mulierem Tamnathsam^ 
feu potius videns eam caecutivit, adeo ut 
deliberaret ipfam inuxorem accipere quam-
vis filiara immiei populi. Reftitere paretl« 
tes : inftat illc 5tandemque obtinet ut nu-
•ptiae celebrentur quas elegerat. Inftruitur 
de more convivium : quod ut amplios ex-
hilararet, propofuit senígma convivisjfada 
í i ndonum, &: tunicarum fponfione. Noduin. . 
folvere non válebant i l l i 3 proindeque fpon-
fionis jaduram non leviter doluere i m m i -
nentem. A b uxore Samfonis , comminatio-
he fada j extorfenmt, ut asnigmatis inter-. 
petrationem ab eo blanditiis fuífuratam 
il l is renuntiaret, ne fpoliarentnr. Lachry-
mis &; verbis uxoris paruit Samfon. Detexic 
illa Philiftads arcanum > \§c dolo vidores 
«vafetum 
to. 
Amantis ab-
¡fentia diís 
computat 
velut minos. 
S.Aug.tra¿l. 
i?- M> Joan, 
fine tom. 
z,a". orar 
i8. 
% - ' . í . p í o . 
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ad !. 
B. Virgini: 
evaferunt. Irara concepit Samfon, qcra mo-
tas uxorem deteliquit. Jratufcjtie tumis af-
cendit in domum patris fui : uxor autem ejus 
accepit rnaritmn unum de amicis ejus & pro-
nubis. Poft nóhnullum fpatiuni temporis 
reverfns eft ad fponfam : Cumque alten tra-
ditam inveniííet , eíferbuit adeo ejus indi-
^natio, ut i n ultionem fadi fegetes Phi i i -
iftmorum , vineas, Sí olivetá fuccendenr. 
Hic Samfon tam extraordinaria vindida 
punit injuriam; alibi verg cum textus exag-
geratillius irara ( [ratufcjue nirnis ubi cora-
mentatur Hugo Gardinalis í contra uxorem 
fuam ) eam terga dando probavit , quin ab 
uxore fumeret perfidia: poenas ? lea , quia 
mne minias doluit de ingracitúdine Tamna-
thasas, qu e^ fecretum prodidit in mariti dam-
nura , in^ratiíliraa fané s qua2 fidem arcani 
íibi ab amore comraiíTam cuftodire noluit. 
Pofthac autem diledam videbat íibi uxorem 
creptara: abfentia^que impatiens flammas 
evomit in fegetes. Hic vides abfentiam fe-
viüs quám ingratitudincm i d a pervadere 
corda. 
Inde manet obviam quam tyrannicé de-
íidenorum beatiílimse Virginis agmeniau-
cinin preflerít genitricis cor diílitLim a Filio 
per triduum. Triduana inquam erat fejun-
d i o ifta : nec tamen u t i poteris hic verbis 
Auguft ini : qui de B. Laurentio, cujus amor 
crga diledam íibi S. Pontificem Xií ium ejus 
prsefentiá poft diem tertinm fruiturus erat i 
dixit. Triduum e[i médium. O confolatio \ 
De B. Virgine fT loqueretur j dicere poííetj 
triduum reftat. O triplex a?, re mi ta s r v ere 
quidem imperfedum fareor triduum inter 
abfceírum Chr i f t i Servatoris, & regreífum 
ad oculos pía; Matr is , íi culfum Solis rae-
tiaris ; &: fi amorem Virgineum fpedes, non 
dies appellabis illos ; ad minus dices potius 
annos: nam ut ait Nazianzenus , vel umcus 
dies totius vit^ humana inflar efl defiderio 
/ ^W4«¡ f /^ . id ip fum tempus quod aliiscom-
pucatur certo dierum rjumero,annorum fpa^ 
tium vocariquit pro abfente quem vulnera-
vi t amor. Plus ¡zvi fpatio creditur ma dies. 
ü r ingratiílimi Saulis perfecutionem vitaret 
David fe contulit ad regem Achis , in quo 
benignitatem reperivit, quam debuerat ex-
híbete rex Hebraeus mi l i t i ftrenuo adftridus 
adeó. Accidit ut rex Achis ad bellum egref-
ius comitcm haberet Davidem fuis eircum-
feptum. Iftos viderunt Philiftaei Principes: 
dixeruntqué ad regem, quid fibi vellent in 
exercitu ift i j Tune rex air : nwn iqnoratis 
uavid. , qui fmt fervus Sakl regis Ifrael , & 
eflapud me multis diebus vel annis Scc. A l -
ternative loquitur ? David apud Gethíeum 
fegem commóratus fuerat per quatuor 
menfes J de quo textus alibi. Cur igitur 
numerar annos ? Refpondet Sandius ib i i 
Quia hic dicendi modas in ea régione prover-
bidts efe potuit ad figni0andum aliejuid 
quod etfi brevi tempore fatlum aut obferi/a-
tum fuerit, ejus lamen effe tiatura , uihaberi 
pofitpro dtutumo. Emphaticé locutus eft : 
i demnámque teitspusrefpedu divetfóvum^SC 
vocari poterant dies & anni. Verba illa & 
refpiciebint Davidem , de quo prolata funt, 
^ Philifthccos ad quos dida fuere. Opor-
clefertafolitudo. 
tnit regein terminis uti }qui & Principibus 
Phiiiftinorum , &: Davidi propric conve-
nirerit. David profngus e x u l a ^ ab uxo-
nbus ,v& cáeteris quos dili'gebat: hm'c t rgo 
dies velut ánni reputabantur. In Principibus 
ceííabat haéc ratio : Proindeque fí eos atten-
damus, finguli dies non excedebant diei 
nlenfuram , quam jnbar Colare perficit. I ta-
que ut fermo congruerer utnfque ; feili; 
Davidi Principibufque Philiftiim ,nec fira-
pliciter annos d i x i t , nec tantuín dies j fed 
alternativa oratione ufuá eft : multis diebus 
velannis. Dies i l l i quibus abfuit á Virgine 
maeftiffima Gnatus, aliis equidera tres erant, 
& imperfedi , fed Matice fandiííimae non 
ira computandi, fed velut anriorum lon-
giílima fpatia. Ex Mar ix verbis q u ^ n o -
bis dat meditatio Rupert i liquet hoc. N o -
mine Virainis loquitur ille fie : tridui qui-
dem ternpus breve efl \ fed diíe&a & columba 
tua deflderanti &gemenri vuhierata mente y 
non fatts dileííe mi fejlinatum efl. Abbrevia 
hocripfum triduum Scc. Mininoe igitur levari 
ptíterat Dei parce plandus ex eo quod hujus 
motiva tempore módico perduratüra forent. 
Difquiramus an aliquod aliud eifuppeteret 
levamentum. 
D E L I B A T I O XX. 
Remediis exajperaba'tür in folitudiné 
tridui f m flíffimít Firginis dolor. 
PR^cipuum afílidi cordis afylum fpes fortuna melioris eft. Firmam expeda-
tionem , validiííimam inter procellas jecerat 
anchorain navis inftitoris Regina Coeli j 
fed anchorae firmitudo non mi nuil pudus. 
Ita fpes revifendi chariííimi fui no/i yaluit 
fluduantis pedoris turbinem tranquillare, 
Unde Nazianzenus in perfona Vitginis ait: 
nec me tatent cjuapofl brevt futura junt , fed 
rnaror ex cedí t gravis fiduciam. Imo forfan 
expedatiohe recrudefcebant Virginis deíi-
deria.Spes & defiderium dúplex tormentúm: 
unde malnm alteri malo nequitelfe medela: 
quinimo prior i vulnere percuíTa patientia 
fecundüm abfpe veniens fert acerbiüs.Vide 
fi guftushic in Ambrofio. Ho^ihqui t , ^ í í^y 
infiammattis defiderio ait David : défecit in 
falutare tuum anima mea b & in verbmn 
tuum fperavií Retle fperavi dixit in verbmn. 
Ame enim fpes pracedu\& inde fequitvir de-
feüio . Vide quid , & unde fequatur. N o n 
ex defiderio , fed ex fpe defedio procedit ? 
Sane defiderium abfentis d i led i fauciabit 
cfudeliüs amantis príecordia fi accedat fpes 
reftamandi gratiíTimum ejus confpedum i 
quam fi deftituatur ifta. Venditus a fratrU 
bus jofeph ducitur in ^ g y p t u m i emitur a 
Putiphare , moratür ei, ferviens , poftea 
mitt i tur in carcerem , ibique diu tenetur. 
Demirabar olim quod per. tot annornm fe-
riem quibus hsec perada funt , Jofephus M 
charo fibi párente abfeíis , quantumvis du-
ris laboribus premeretur , non miferit nun-
tium ad Jacobum quo de vita fuá certiorenl 
faceret i l lum. N o n mifiífe credo , nec l ev i -
Defidértuíti 
abfentis dile-
¿ii plus tof-
quet fi adfii 
fpes refiati-* 
rmdi prA" 
femiam. 
S. Gregor„ 
Nazianz. iá 
tragí-, de 
Chiift. pa-» 
tiente. 
S^Amb.ín pf; 
í i 8 . Oftotio 
í i . tom; i¿ 
Theodor. 
apud CÍUÍ 
Li£)üm. in 
Gen. 
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ter. Nam Thcódoretns ait. Qu&Ycnáum cfí 
Cifr aut lofeph fervitmern fitam patri rfO'a ni-
dicarit-y ant &c.... Dem pr&dltiiones¡mu tt<% 
implerí volnit, Nam Ji íacob ¡ervitmem fis 
Itj fcívijpr^emn uticjue redemíjfer. Erat equi-
dcm pras c^éteris liberis araabilis Jacobo. 
Gcn. jy . j . Jfrael autern diligehat lofeph fuper or/mes fi-
lias fuos. Unde vcroíimilc non eft , quod íi 
^oCeplium captivúm apud j í .gypt ios a g u ó -
Víííet genitor, de illius redemptione non c i -
to cnraret. Ex hoc quod ip íumnon redc^ 
nicric infertuu claré nefcivme quid ei acci-' 
derit invidiá fuadente fra.terná. Sed adhuc 
qucero , cur non parcnti fuo Jofepli annun-
tiavit fe in ^ g y p t o fervum , &: innocentcc 
in carcerem miííum ? Nolui t fpes concipere 
videndi chariílímum íibi patrem , ne deiide-
t ia per fpem vires acciperenr, ipíumque OE-
vior i tormento lancinarent : quaíi diceret: 
nolo expedationem videndi percharum ge-
ñitorem admittere, quia recuperándi confpe-
¿ l u r a ejus ardentiora deílderia paíi non 
ande o. 
i t y . An fpem defperanone rrucioreni inficia-
'Sfes fortiks beris ? qui defperat coníequi , rem quam 
tormentum deperibat propulíat é mente : íi adhuc vero 
Jt expectat, votum iuum cogitatu tove t , aht-
SeRcc. T112 P^dulce corde venenum. Ckm expeíta-
tio logior eflyConfiinefcit animas & debditatur 
méns i inquit ^Séneca/ Lapidi molari fupe-
r ior i S.IÍidorus Hifpaleníis ¿equiparar ípetíi» 
S.lfid.Hiff. Superior autern , ait , & inferior mola, efi: fpes 
in Deuc. & tirnor. Spes qulppe ad alta fiubvehit j ¿¿c. 
• I0 , Fateor, elevar animam ípes : attamen íimul 
conterit. Experris crede t nam plus dum fpe-
rant, quam defperantes ingemifeunt. 
Appanii t Moyíi Dominus in flamma rubi 
fóllicitus de populi duriílima captivitate 
fublevanda. Poft multa deilique pergir M o y -
íes ad oppreííos labore lateritio Hebreos, 
,& quam debkotes divina benignitati í int 
eos liberare decernenti, enarrat. Adit íímul 
cum fratre Pharaonem.Rcgi proponitucDei 
mandatum de dimiííiDne plcbis. Refti t i t 
barbaré fuperbus. Imo ut H^braéi ouere gra^ 
vat i de libertare confequenda cogitare deíi-
fterent, auxit operis pondus : nam juífít pa-
leas ipfis non dari pro laterüm decoftione, 
fed ab eis cojligi j folitum tamen lutei cf t i -
eij penfum exigebatur. Jacobirje feientes 
hoc ideo ipíis contigiííe malnm , quia Pha-
"raoni difplicuit legatio , qua de illorum ex 
¿£gyp to eCTrclIione agebatur, die quadam 
adverfus Aaronem S¡¿ Moyfem infurrexéré 
Eióá.j . i i ' . • fideat Dominios & iudicet>e¡uóniamfce~ 
tere feciíiis odorem nofirum coram Ph.iraone 
& fervis ejus y & prabuiflis eigladium-ut oc-
Corn.a Lap. ctderet nos. Exponit k Lapide : id eft vindi-
üam fumat de vobit. Et quid mali Moyfes &c 
Aaron ipfis intulere ? de his conqueruntur ! 
qucrelas emittant adverfus Pharaonem , c u -
jus imperio faevo nimis opprimuntur í fra-
tres quid peccavere qui libertatem edruni 
follicitant ? Ingratitudinem iftius querimo-
nis non laudo : fed qiladanrenus excufo. 
Spem dedere Moyfes,5¿ Aaron populo cmer-
gendi á raiferando ergaftulo. Econtrarió de-
fperat i onem injecit Pharao. N o n de tyran-
ñ o , fed de fratribns queftum emittant, quafi 
dieerenc: majus nobis inflixeredamnum Aa-
ibf 
ron &í Moyfes qui fpem injcccrc libertatis, 
quam Pharao , qui nos de illa confequenda 
dcfperarc cosit. Defijcratione fsviüs vulne-
rat ípes. 
Enimveró minus efle't abíentis anxia fo l -
licitudo, fi fpe deíiderium defineretjicet ex- ¿naí'tUdl 
peftatione valide casderetur. N o n fojiius pa>* fentrs nm < 
ritur ípei torturam , fed augetur fperanti ^/««/"«í fi 
cupiditas videndi rem diledam: nam, ut anfPem illu)» 
Ambrofms i n f i i , fed jam fupra datus, quo y j ™ ^ ^ | 
diutius abefi qm dejideratttr , co expeffar/tis 
defidsria quadam vi amoris igneficunt. Si fpe 
cernendi catear amator , forte quiefcet \ at 
dum fperac oculis reftituere quod amiíit, j n -
veth 
S. Ambr. 
gi círcumrotarur mquietudin 
Sit exempUim Anna T o b i i mater. A b -
erat filius ut patris pecuniam , quam dederat 
illemiituam,refcrret. Duxerat juvenis in i d * 
ncre uxorem, 8c causa nuptiarum, quam pa-
tentes nefeiebant, moram traxerar. Ideoque 
cum die ftatuto filius non reverteretur ád 1 
eos , contriftabantur nimis, ira ut abfentiam 
obortis lachrytóis deflerent. A t non asqualis 
videtur fuiCé amborum dolor : nam genitrix 
ftare loco nefeia p ix cordis anguftia quoti-^ok.tQ.y. 
die exiliens circumfpiciebat & circuibat VÍÁS 
emnes, per qua* fipes remeandi videbatur^ ut 
procul videret eurn ,7* fieri pojfet, venieniem* 
Ünde S.Ámbrofius úv.expeíhabat Tobia uxor Amb, m 
filium peregúnantem deficiens a defiderio , & pfal.nS. 
in angufiíis cmfiitma , & tanquam refoluta 0¿lon. Ií; 
•üiribus. Ejus vero fponfus non ita , fed ma- tom*2' 
nens domi dolebat j & non tam atrocirer'ut 
non poflet Annam folari dicens: Tace , & tbi 
néit turhari, fdnus efi filius nofier : Nonne 
utriufque vigebat xquális amor ? I ta crede-
rem. Cur ergo matri nulla quies ? Tobiaá 
vero minora patitur ? Quia hic fpe videndi 
filium carebar,cum coecus eíTet j Anna vero 
non íic : imo podías gnatum cernendi fpes 
é domo illam extrahebat. Q u i d mirnm agi-^ 
taretur irrequieto grclíu mater , cujus p r ^ -
cordiis defiderium confpiciendi filium,ümul 
& fpes immorabantur ? Afcende hinc ad 
amantiorem ter 8c amplius Genitricem. E x -
pedabat IIÍEC tertia dic confpeétum ovantis 
dévida morte Fil i j : non poterat deíideria 
expedatione placare , imo per haec exuke* 
rabantur illa. Heu remedium vertebatur i n 
fufpiria. Cum corpore nati in fipiritnproprium S.Laür.JuÉ 
conglutwabat corpus , in anima cum fipiritu tnumpb. 
defeendebat ad inferas : & tamen corpore & ch- 3oon° 
fpiritu in his fe exercens , inhianter refufeita- " 
tum filium videre cupiebat, minime ipfum. dic 
tertia refurrefturnm ambigebat. Taciti igitur 
corde loquebatur dicens : efi ne hora nunc ú$ 
deviílo tenebrarum Principe ¿ omniqué rnorta-
ii'ate confumpta revivifcat filius meusi Sic de 
piiílima Virgine pius Antiftes Venetus. 
Aliud folet afílidis prudentia raedicamen u f ' 
applicuiíTe , conformem nempe malo fuo fe- < ^ t i n ^ ^ 
metipfum exhibere, ut aí í l idio reddatur vo- *T!tThfritHf 
lunraria , proífedeque miníis molefta. N e c ^ ( ) ) ?HÍ* 
femper veram hujufmodi regulam elTe docet magis •v"' 
expericntia : funt enim mala quaedam q u i - luntAm t*' 
bus dodrina ifta non prodeft. Eis qui corde íír^r' 
nonnihil reftitit i l lorum vires infregit j qu i 
vero pedus ultró referat jaculis totam ab-. 
forber adverfitatis amaritudinem. Omnefor- Scn.epi^5' 
tniturn incommodim magis infiat cedenyi <¿r 
averfos 
B. Virginis rémed 
kverfoylnquh Séneca. Sa:pe qui voluntaii-is 
patjtur , cruciatiir amplias. 
Perpendamus gloria Principcm in ília; 
paílionis veftibulo : conferamus illura Apo-
ftólorum Anceiignano pridie quám ( fe'cipi-
diuli Herodis mentem) populo tradendus 
erat ut occideretur. Somnos capiebat Petras': 
?í&.rt. 6. iu ipfa hocle erat Petras dormiens tnter dúos 
rriilitet, vinttus catenis dnabus : Chiiftus ve~ 
. ro Dominus agone fanguineo in morcis vef-
periis aftliótabatur. E t f.iÜns in agonia^pro-
Lac.ti. 4}- lixilts orahát, E t faStus efi fudor ejus Jicut 
gítttafaugmnis decurrentis in terram. Q u á m 
difcors eft á duce miles 1 Agonizíitur fo r t i -
tudo ante compreheníionem pric mortis im~ 
pendentis hprrore i Quiefcif Petrus Herodi 
traditas'j & earcere claufus! I t a : quia Petras 
eríi paratas eííet pro Chrif t i honore vicam 
fandere : non tamen adeo promptus ad occi-
íionem , atque Magifter divinus, erat: nám 
Ifai.jj . 7. Je pifio Dei dixerat Ifaiás, : oblatus eíí qnia 
ipfe voluit j de Petro vero non íimiliter d i -
¿tum eft \ imo práedixit Redemptor, contra 
natura? rragilis voluncatem ducendum ad 
Ig3"' ^ I , rupplicium : alias te cinget^ , & ditcet quo 1» 
'^ non vis. Hoc autern dixit^Jignificans qua nior^  
te clarificaturus ejfet Deum, Petrurn ( ait 
ChiyfoCho. Chryf. ) futuri expeÜatio conturbarepoterat. 
8. m ad, Dorrnit corpore Petrus , corde ad Deum vigL 
• * lat ; ílic proinde quietus jacebat; ille fan-
guincm defudabat. QLIO plus animas ample-
ftitur mala , eo amplias i l loruni atuocitate 
quairatur. Dolores amplexata fuos triíiiííi-
ma Deiparens gladio cor totum objecit , i n -
deque fackum ut profundiiis penetrarer. 
, í1?. Lachrymamm denuo qu^rebat Genitrix 
UthrymA, amaritudinum innuníeris iadata fludibas 
iefideruwj inconioIabile nimis auxiham j led fruftra : 
¿dmgem ií- ^^""v i s enim ílti deíiderium dilecti íimile-
hid* tur 5 neutiquam hiseifatiatur aqtiis. Q i i i n -
imo ficut á mari flumina prodeunt, quorum 
poftea undis augetur íequor , íic dolentis 
Deiparoí cor (cujus contrivio erat velut ma-
re } flumina per oculos emittebat, quorum 
gurgitibus incrementa capiebat mate idem. 
Deíideria laclirymis irrigara crercuht, viref-
que multiplicant. Sspe, nec fruftra dubius 
Jba * ^ pótiiit ut Petrus aBiret é mo-
. i0 . numento ; Magdalena vero non recéderet 
lude. Abieruntergo iterum difeipulí ad fiemet-
tpftf, Aíaria autérn fiahat ad monumentum 
fóris plorans. An major i h ea fides ? N o n 
credam : imo de rerurredíóne adhuc tune 
iis deílimta folitudo. 
•Cyr.Alcx. ignarám affirmat D . Cyrillas Alex. Ambi-
o^aD'geye) inc^üiijalicjuis non injuriapoterit cfitam-
obrem difctpulis ( Petro dico atque íoanni) 
Angelí non appamemnt s mulieri aútem , & 
apparent , & loqttuniur ? Dicimm igitur my~ 
fletium Domini s fie ipfo di [ponente atqué vo-
lente ^mnltis diverfifque mudis in animis hoí 
rninum certius infedife ciim micuique con-
veniens maniftfiaÚQnis niodus fit accommóda-
tH*. Bifcipulos enim remm exitus , Scriptu-
fz, Chrifiiqite prkdicationibus convenicns '^ad 
firmijfimam fidem induxit. Supervaca>:eum 
igitur erat finniter credentes voce Angelorum 
doceri. Mulieri autem fenitns necejjarium9 
f n e c lirerás feiret, riec alio modo fublime 
refitrre&ionis myjlerÍHmpercipere pofet.Quiá 
ei'So dicemug ? Plus lie d i l i g tban l l aPé t ró I 
Jam fspe oppofitum dixi ex d o í l n n a Chry-
íoftomi. Cur igi tur abit Petras, Magdalena 
ver o ád mo'nurae'nturo ftat ? Vicleo híc Pe-
trum non ploraviífe : fnípicor quod ideo iJ-
IrtiS defideria circa Magiftrum ceílarunt pro 
tune, 8c abite permiferunt. Non íic Inul ie^ ., , _ ., 
de qua Magnus Gregorius \ aüum efi. ut de- S. Gíeg. M. 
fidena dilata crefeerent. Et quo medio au- ^0 1í* ^ 
gefci potúerunt ? Refperfa lachrymis : nam van-t0'1. 
iftae fuerun't amoris alimentum , qaia ipfis 
pafcebatur amans. Fotisferchatur > pafceba- S.Lanr, Juií. 
tur lachrymis , replebatur gcmitibus , carebat CÍE F^MP^ 
metu^audacem itiarn amor & prAceptorís con- S'H1' 'o0""8 
cttpita pr&fentia fiuimet fecerat conttmptri- ° 4* 
c^wl Lachryrnas quippe fundebat largiter pra> 
rnaroris foíatio,pro abundantia dileéiionisy & 
pro inquifitíonis defiderio. H é c de Magda-
lena SXaureniius Juft. Ex quibus afcendere 
licet ádalteram Mariana fci l i . Matrem DeL 
A b ejus luminibus r iv i profluebaht : mihi» 
mé tamen delinirc poterant raaerorem quem 
de üniger i i t i conceperat abíenria : i ¿ 6 5c 
hoc á natura datura miíeris ti'iíte folatiuni 
amariores gemitus provocabat. , . 
Cernens itaque Virgo ¿cíideria fuá hís ti-f- -
auxiliis haud piacari,^ quaeritat unicum vot i A}íms 1"** 
fui motívum , dileel-iflimiim^fcili. "íefum, ut ri,r comln"sr-
ejus alpectu ledetur corde turens proxel láv^^^^f j . . ' 
Sed ubi veftígabat i l lum ? Ubique : cum ta- defideriu 
inen feiret non inventuram. Humana folet 
eledio fequi dellderij dudum renitente j a -
dicio. ScieBat equidem Vi rgo abeíTe D i l e -
Úum : quaíl tamen praefentera , , huc illue 
vertens ó c u l o s , difquirebat: dixiire namqué 
icontemplatur Bernardus i l l i de cruce D o m i - , 
num : noli flere mulier : nolifiere mater fpe- S. Bern. dé. 
ciofijfima ¿ non te defiero , non te relinquo. Te- lamen0 B.M» 
*cum fum & te cum 'ero omni tempore faculto 
Tum etianí quia tum príefentiam ejus con? 
cupifeeret, cominuseumquaerebat, eo quod .. 
vellet iíndem eilm invenire. Hoc hkbet impa- S,A,mbt,fcr;( 
ti'ens amor^tt que defideratjemper invenire fie ^ c Áffurapc, 
cre j.at. Ambrofiij verba funt3quibus addere 
poiramus: & ubique. Jám fimiliter alibi ac-
ciderat Vi rg in i Marri : cum fcili . remaníic 
puer Jefus in jertifalem , dolente Deipara 
Brevem dilediíl lmi fubtíáóliphem. Scribit 
S. Lucas Mariam fíraul cum D . Joíepho re-
quiíiviííé i l lu i i i priüs ínter cognatos &: no -^
tos , (S¿ poftea in Jerufalem. Exifitmantes L u c í . 44¡ 
autem illum ejfe in comitatu^venerunt iter diei^  4 ^ 
& requirebant eurh imer cognatos & notos. 
É t non invenientes regrefii, fum in lerufialem, 
requirentes euml Ambo dolebant fed raatei 
íncomparabiliter ptx nutritio , quafi praslu-
dium faciens ei quae futura erat in paílionis 
triduo folitudini i adeo ut i l lud Simeonis i 
iuam ipfius animam , &c¿ pómmns accipere 
de dólore difquirentis pueíum Genitricis. 
( ait expendens verba Simeonis v ; • 
Timotheus ) gladlus hic ad infignem illum Tmoth. U 
dolorem . anxiamque dlfiquifitionem illam qua *of'0™*' ^ 
eurn difquirebat, éptv quod penerat qmrere 
vénérat. Certum eft in H.Virgine mínime 
faifte deceptionem, qua certó crederet pue-
tum Tefum efte i n comitatu , quod latius 
profequitur ibi perdodus tommentator SilTei^ iíjf," 
Lufitanus. Fuit ergo hxc quaedam conje-
t u r a probabilis quod in comitatu eíTet, ut 
idem author noiat. Sed qu^ro : nonne fími-
H lites 
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de Cafto 
con. anima: 
kter Plobabilis conjedura fuadebat: quod 
reman^ífec in Jerafalem ? Ira judico : nam 
fnfpicari veto fimili ter poterat puerum ( cum 
ad modnm alioram fe gererec) impedirnm 
a turba deflexiile a comitatu , & in civitate 
maníifTc. Ignorábame hujufmodi conjedu-
ram Vircro ? Q_uis credat ? Cur ergo non 
potius i l la fecunda probabüitate movetur 
ut Chr i í lum in Jerufaleríi priüs inquirat ^ 
quam alia ratione íiraüi ut inter notos eun-
íiem requireret ? Quiá noti non longé abe-
rant , ut videtur iníiñuare Gloíía interlinca--
ris , cum illud verbum comitatu fie exponit: 
icUfi- imer eos ¿jui Jimul fuerant cornitati, í m ó 
fortaííis ejufdem Gt^ifae mens hace apertior 
eft a4 nomen cognatos addens commenta-
rium único verbo vicinos. Jerufüem autem 
diftabat valde. Quia vero Mater amantiffi-
ma vcHet cito diledum invenire , qu^ri ta-
bat eum prope ubi non erar, fequens du-
d u m deíiderij fui. Haud aliter in illo fune-
ftiori triduo-quserebat Gnatum ubi non ade-
rar , juxta fe inquam , quafi falli poíí'et a 
voto fuo : quamvis optiraé noviííet i l lum 
citiüs qnseíiturum elle Matris oculoscolum-
S.Laur. Tuft. ba: : Ferus t\men & perfevtus amor femper 
ftudet pnzvenire dileftum.... quo namc¡ue ve-
hementior eji amor, eo de dilecii verbi prafen-^  
tía dilationem patiens eft impatientior, inqui-
jttionibm [allicitior, affeílibus ardeatior , & a 
Hrec B. Laurentius Juíl . 
ün igen i tum itaque non inveníens rever-
-Recufat amor titur Virgo ad meditandum j quó dileduni 
dohrem no- adeífe faciat,&; vel íic dolorem fállete queat6 
mmmtem Amare corde) ait Ber. opprobriofam pajfioneni 
ex medita^ ¿Hefti fifoj fHi revolvebat. Sed heu : non 
tíone dtlecti r '-'w i • • • i t T r »• 
fkiienüs. racile decipitur amanas dolor. Ip íamedi ta -
S Bcm, fup. t^0 Geniti abfentis , quam ti tulo medicinse 
vulneri applicuerat, amplius aperiebat ulcus. 
Miíerandum eft nimis quod amantem cru-¡-
cietmeditari íibi charum. Hunc prse cste-
ris cruciatnm recuíat cor diledione lan-
guens : i l lum, inquam, refugit ,qui ex. amad 
coníideratione promanar: acerbum eft enim 
ut i b i lachrymarum inveniatur motivumjubi 
fuerat confolatio reperienda. 
E domo Abrahae cum ifmaifle filio proj i-
citur Agar añcilla Saíai . Ei'f'abat in fo l i tu -
dine, cum prse íitis angnftia gnatus,illa vero 
ex filij morte, conflidabantur. Putans quód 
jamjam animam exhalaturus erar, fubter ar-
borem abjecit i l lum. E t ahilt, feditque e re-
gione procul quantum poteft arcus faceré : D i -
xit entrninon videbo morientem puerum. Nar-^ 
rat ipfe textus eam , quamvis doloris can-
fam reliquerit, flevife tamen : (edens contra 
levavit vocem fuam & flevit. Angeli verbis 
eam fané íic interrogarem , dum filium fub 
afbore l iqui t , & ab eo difeedebat: Agar añ-
cilla Sarai unde venis, & q u ó vadis ? dere-
linquis illum quem fummé diligis ? id quo 
torqueris tecum defers ? Q u ó petis ? Videor 
illam íic mihi refponfum inter íingultus red-
dere : fateor quód cum ab Ifmaele dividor, 
non ideo cruciatus mei, reperiam le.vamen : 
Attamen nequáquam hujus afpedu contor-
Sen.ir. 16. 
íbidem. 
mnndi , cum Redemptoris meditata facicnr 
in fpeculo mentis, idcirco longiores eliqua-
batur in fíetus. Ncc meditatio ifta, nec aliar, 
quas jam expendimus doloris medelae pra-
derant languenti aftedui íímulque validif-
íimo : vix enim eft abfentiíe medicabile ma-
lura. 
Haec perpclía eft beatiííima Virgo : & íic 
proraeruit Igetitiam in refurredionis luce, 
qua Fdius fapiens , feu divina Sapientia i n -
caruata Istincavit eandemb 
D E L I B A T I O X X I . 
Pro gandiis Jjjamptionis B. M M Í S , 
\ T E n í m u s demum ad coronara Impera- , 
V triéis uñiveríi Maria: , gaudiorumque 
ipíins coronidem. Sed quid nos tanti l l i ad • 
inexhauílum pelagum tranfmeandum ? Ex-
horruit Anfelmus : quidni verba mihi arro-
gemipí ius ? Immenfuatem quippe gratis, glo'^-^1^1^11 
ría , & feelicitatis iu& confiderare cupienti, y . c ^ 1 
fenfus deficU? & linguafatifcit. Sicujuñihet ü 
infirni ordinisbeati torrens bonorum tantus 
eft ut in cor hominis a longé per aenigmata 
perfpicientis non afcendat , quia non capi-
tur : quid erit íi Deiparse fandiííimae beati-
tud! ncm librare velimus ? De hac S. Bernar-
dus. -Nec in mundo locus dknior Kirgimlis P*^21"*^*" 
. , , . * . _ A ? r r latus a S' ttten tnalatno , tn quo rilium Det Marta juj- gonav in 
cepit , nec in cwlis regali folio , quo Mir iam fpecu. C.JK, 
Mar'm Filiusfublimavit. Operaepretium i ta-
que judico tacere de bearitudinis ejus fub-
ftantia. Qiiafdam tantummodó circuraftan-
t ias , gandiafcili.non omnia , fed unum vel 
alterum triumphantis Angelorum Dominae 
depraedicare licebit. 
' Pr imú eft quod Airumptionis foeliciílima , I3 r ' ' 
.. . . -1 . ¡Y- „ 1 . „ r i r i - - flus mqit 
die attigit amantiíiima Dei Sponía deiideru ^ ^ ^ ¿ ^ 
fui de videndo Guato complcmentum : quod^i^K^i di-
tam Isetum eft impenfe d i l igent i , quara fue- lecium al4 
ratmaefta dilatio. Nec majorem exaggera- trUmlmow* 
tionemego n o v i , nec tu poftules. Quandiú 
non explentur amantis de ftuitione di ledi 
defideria, dolet ad raenfurara diledionis qnae 
pedore viget. Trutina, íi vales, (nam pon-
dus amor eft ) Maris amorem: & inde con-
jice dolorem ortura a deíiderio fruendi claro 
& perpetuo juftitias Solisconfpedu. Amor 
ifte defiderium nequáquam parere poterat 
mediocre. Magnum in ifta dileüione eft de- Ruper.l.i^ 
fiderium, inquit de Virgine fandiíílma Ru- Canu c'u 
pertus. Et quia, ut pTaemiíi, quó ardentius 
eft animi votum , eó laetiori poíreííione foe-
liciter expletur: inde colligo profuíiori gan-
dió Virginera abundaffe, cum pius ardor 
cernendi íiiij fui pervenit ad metam ¡Tquam 
íi tune ab alio eriperetur illa cruciatu. 
Nullam evadens anxietatem ita gaudebit 
amans ,natquc dum confpedu fruens d i l ed i , 
fedavit hujufcemodi boni deíiderium. A d -
ftipuletur huie veritati fenex nimis expertus 
Tobias. Inoculis Dei acceptns ,u t incami-quebor amplius. Hunc prae caeteris dolorem no tribulationis probaremr , lumen oculo-
timeo, meditatione feili. ejufdem filij , quem rum amiíit , quod poftea medicante Angelo 
tantopere diligo , crucian. Sie, inió longc Raphaele , per manum filij fui adhibito fe l -
a m p l i ü s , dolebat Ancilla Domi ni Regina le pifeis recuperayir. Qtia de caufa Deum 
* glorificans 
Jbi o* i» 
Pro gaudiis AíTum 
"Xobi.u-1?' glorifÍGans aiebat: benedico te Domine Deus 
Jfraél, quia tu cajiigaJH me 3 & tu [alvajii 
me : & ecce ^go video Tobiam filium meum,, 
& Duo intei- alia feniou Tobias accepit bene-
ficia Deo largiente , vifus reftitutionem , & 
gnatum incolLiinera. De fecundó jam red-
diderat priíis grates cum primüm advenit 
Lira jbid. j¡le> Occurrit obviam filio fm-, E t {ufdpiens 
ofcalatHs^sjf emn cum uxore f u á j, '& c&perunt 
ambo fiere pxa gaudioh Cumque adorajfent 
'Deum , & gracias egifíent confedermt. U b i 
Lú'anus : gfatias agendo. de confervatione 
filij in via, Ig i tur cum poftéa Deiun gran-
devos benedicit fe jam cerneré gaadet, 
non pro Tobia; profpero adventn, fed pro 
luminLUii re í l imt ione fe gratum exhibet. 
ü n d e putarem didurum : & ecce ego vídeo 
lumen eaeli: íic enim proportio fervaretur 
incer gaudium & dolorcm quo priüs con-
fiidatus locutus fuerat íic ad ignotumes:-
Ibi e. j . i i . Jitem : Sánale gaud urn mihi erit qui in teñe-
brts jeaeo , 0 lumen cali non vtdeo ? T o r -
quebatur adeo miferé per ccecitatem, uc 
hx'c omne'gaudiam ab co excluíerit ? Nec 
tamen poftea gaudere íignificat Teñex tatú 
de hoc quod ab ejus ocuiis faerit nox fu-
gara , quam de con ípedo filio fuo í Eccé 
e¡¿o video filium. Sufpicor non ilti ficfailfe 
moleftas eas tenebras , in quibus aíferuie 
fe vivere , quam defiderium de íilij prefen-
tiá. Proinde mih i dubium non eft plus ge-
ni rorem exuitaífe de reftituto vultu filij s 
quam de confpiciendi facultare redonata t 
per hanc enim tribulatio propuiiabatur s per 
íllám vero ( quodamplius ) amoris ambitio 
eft adimpleta. Idcirco non d ix i t : & ecce 
jam datum eft ocuiis u t i 5 fed potiüs & ecce 
video filium meum. 
1 A minori ad majos ( quamvis afcendas ) 
proclive tamen eft colligere in exaltatione ' 
genitricis D e i , quantum profufis gaudiis 
exuberavit Vi rgo fandiílima complens 
cernendi regnantem unigenitum in folió 
Jjeramantia vota : cum jovis3LuníE, Solis ac 
lyderum csterorum fulgores , imo & fera-
phica lumina pede calcabat i 
Jamqtie pavimentum fiellarum illuflre 
pyropis 
Sub pede dcfpicitur qmd modo culmen, 
erat, • 
Supérfiuunc verba ubi reí tanta: fuis non 
funt. 
H i ' Secundum gaudium Aílumptionis illius 
yiriodi l í fr'e ^ om^n3e 5 cae^ tentx. imperium , eft 
Veumamifi^110^ ta- die c ^ f l t Decim diligere neceíTariój 
l á m a t e , cum antea profecuta fuerít amOre libero, 
^ideri pof ^'.xti:a ^^o lam Scoti beatorum ergá Deum 
ÍHfli Com0 ' ^ f ^ 0 Hbera non eft, deqaoTheologi \ 
ptonus to .L quinimó & Scotiftarum calculis eft necef-
^^p.s+.fea:. faria, ptout hoc opponitur indifferentiíe. 
l í 'Tho8^ Silai:e rtSgatójMi^beádffiiToam Virginem i n 
i.iÍq.i.dÍfpU VÍa urjam tándem alíquando po^ 
a-att.7.&cft teftaI:em amandi Deü captivaretfuaves amo-
cooununfs í-'is compedes , ira ut non eledione, fed pon-
^iaasTh0" r m m0iium namrae fe^'etur in diledum 
caict! m ? Inficiabiraür in Dei Matre ignitum 
^ Sf. arr.i. í100 de^er ium , quod in corde fervi a l i -
quando accendit Spiritus fandus ? Audi 
S Th ^ in Pea:oi:e S- f homae a Vi l lan . ftriden-
• 0m. a cera flammam : fiqmdem , ait ¿ lapis naturali 
ptionis B. Marías. 
Herman> 
Hag0 1. 3. 
piorum de. 
fid.poema.6, 
impetH fenur in centrum } anima autem no- villan.fcr.i, 
j ira vdttntdrio & libero Ímpetu fenur in Do™'. 17. 
Deum. Hanc ergo tibi prdfiitamfacHltAtem^ P0^ í>ena*c•, 
O anima, mea y renuntia : & libertatem ver-
tito in naturam : ut iota tua poientia , toto 
conatu tuo properes ut natura qub tendis. Hoc 
efi enim qmd úbi intimattir in themate , cum 
dicitur diliges Dominum Deutn tuum ex tota 
corde tuo &;c. Itaque non libere didumputes 
idem flagrafte in pedlore Virginis illibatae 
votum : qoid enim gratis lando coique 
datum , quod Matr i negaverit Omnipotens? g Alt)e]:cüS 
Deus beanjfima Firgini tantum dedn , y^^, fup^  
quantum yura. creaturéi daie jí7o/«íí, inqui t B. Miffus eít 
Albertus Mag.Expetebat María proinde ita c, 
Deum diledione profequi ut poteftate ca-
reret ab amore ceífandi y ac in eum trabe-
retur potius quam iret. A n non ipfa dixit 
ad Sponfum: trabe me :poft te curremus. ^ant, r. | . 
Tradio iuxta commentarium Ruperti amor 
eít y ipjum currere a i n q u i t , tdejt in montana 
cum in fefiinatione abire erat dicere trahe me 
pofi te, Nam qui veraciter diligit & trahi-
tur y & trahi cupit. QLI^ currere per dile-
dionem erat paratifíima ( currernus) utquid 
trahi deíiderat ? N o n currere folent expe-
ditc qui trahuntur. Currebat Virgo quidem 
per eledionem liberam in Deum ; fed con-
cupifcebat á Deo tráhi , quamvis enrfus ifte 
a libero traníiehs in neceíTarium aliquantu-
lom praepediretur 5 quin íifteret , hoc eft 
arbitrij facúltate in Deo diligendo , priva-
re tnr. 
ü t hujufee vo t i compos fieret fuperabun- . tí3» 
dé Virgo Mater . datum eft ei finaulaíi p r i - Mt™bf* 
vilegio , u t eundemmet adom, quem libere ^mor iííem 
ad vice finem perduxit3contimiavetít necef- virginis trá-
farió i n beaütudinis ingrei í l i , & ipfura con- f^rit in hA* 
fervet i n seternum. ( Nefcio quomodó po- tfa**™* 
tuerit vel per breve temporis eiiióri , eá 
cujus i n Deum amor dum i-norcem fubirec 
non deííit eífe.) Ad i nobilem fcholafticse 
Theolosise magiftrum, & i l lum audies d i - . 
centem : conieítare licet in tranfitu a v í a ad . 
. yr • -s-f? ,n i* ParC.4« patrtam non mtermptjje 5 aut tnterrmppe ^ ^ . ^ 
"B. Virginem divina chariratis & amoris^ify^iScá* 
aStum,fe4 vel eundem quem ufque ad m & t - í - § ' ® n ^ 
tem in térra vivens libere exercuit, in termino 
via rnajori quadam perfe£lmie%' necejfitate 
coutinuáffs ¡[ (¡tamen verum efi ut fortajfe 
tft y aüum divini amoris in via 3 & in patriu 
efe pofie éjufdem rationis ) vel certe fiquis 
fentiat ejfe diverfos , fdtem fequitur B. Vir-* 
ginem ab atlu amoris via imrnediate tranfijfs 
ad aüum amoris patru &c . Sub disjundione 
loquitur, fed pr ior i patte determínate ad-
hasrent ^ .g ídius Luf i t . tom. l i l ^ . q. 3.art.T. 
h. 11. Compto. t . 2,. difp. 35. fed.4.n.3.idem 
placet Sherlogo in Cant . to^.c . j .n . j .expían» 
myfti.veftiga. 3x, fub condirione proximé 
norata. N o n n i h i l favere videtur Vega íii 
áurea Theologia Mariana to. %. cert. 3. palé-
ílra 17.11.1113.Et puto non negaturos quot?-
quot affiimant adus charitatis viae pa-
t r i a conveíiire fpecie , pro qno ftat Suares 
de charitate difp. 3.fed. 5. n . z. & confentit 
Vafques 3 .part.difp.64.c.3.Gafp.Hurt.difp.i; 
dííti.i.5¿: al i j . Dehácvíde 
Miraberis forfan r ig id ior i Phi lofophiá petru Huir^ 
nixus quae intei: Uberum §c necel íkium po- difp. i $M 
¿4 F^ os I . Appendix Marianus. Delibatio XXl -
anima k a . n ^ íidaeq^atünl eíTeritiale difcnmen. Qnidni 
é .gun. i . -
con Cío, j 
é.gian.i .z. acjjnaj1-á,t.j¿)nem movcat quod ancelicis 
tr.9. difp i . mencibus rüit mitandum ? Qnd!. ejt ifta qua 
n. 8. & L u - afcendit de deferto deíiciis affluens S¿c. ? V o x 
firanum Ifi Angclorum hxc elt ex Bernardo diceAte : 
ce0di"1 * Ld~ *}inC eft ^U0^ ^ ^ Sefl is curidí principes 
ad huma* ' n^ confideratiorje tanta, novttatis clarnant non 
an. zig. fine admiratione> Qua efl tfta cjifú afcendit 
Cant.s. y. de deferto deliciis affinens f Et ^uid miruii^ 
$. Ber.íer.4. eratin Virgine , qua; paradifus eíl j delicias 
d. Aflumpt, ^perjj-i ? eas jn paracHro Dei mirantur 
inventas ; fed eardem , quibus abundaba: i n 
vía , non mutatas confeirvare dum cae l^eftem 
curiam introgíeditur : dileélionemj inquams 
Dei ( op i t t o alia ) quae deliciis illis , de q u i -
bus in textu , fubincelligitur , eodem teftan-
Idcm ¡bi. íe Bernardo : Quidni delicias dixerim, aic 
i i le ¡virginitatis decus cum muñere foscundi-
tatis : humilitatis infigne , diflillantem cha-
ritatisfavurn Scc. Obftupefcunt hierarehiáé 
Angélicas miraculi novitatem : quod fcili* 
Amor Deiparce depofueric alas ne imitatio-
nem Tubenndo abire poíTet, ac fimul vola-
verit alnílimé. Dedit q i i i potuit , quam 
n i h i l negans honorat: ut 8c iftud accederet 
<iiei Airumptionis decusjquód fcilicet fadus 
ílc perpetuus amor ille natus ubi omnia 
perpetuo inconftantia íunt . 
134. • Tcr t ium inter gaudia Virginis poftrcmó 
Ú l o n a m Ftlij expendendum (l icet ult imum non í i t ) hoc 
B.rirgepluf- £üiz qUocj muc V{¿ci:-K Gnatum in fede ma-
expetebat. jel«:atis luar. Putabam plus de Fui) gloria 
qu^m de íua Matrem fuitre gavifam, cum 
cc3eli culmina pede vi£trici premeret. Id. 
conjice a fuperabundanti' diledionc q u á 
Genitum amabat : de quo amore D.Anfe l -
S. Anfc!. wus ; fi-tperat ergú omnes omnium rerum crea-
ío .j .ctaa .d. tarum amores , & dulce diñes magnitudo amo-
cxcell. yirg. ^¿j iftiuf yirginis in filium fuum. Proinde 
c'4* loquens de conteraplatione Guerricus Abbas 
Guerr. Abb. aic * vifi0 prorfus ineff'ahilis gaudij fumma-
fer.4.dc Ai- que deleEíationis ómnibus qui diligunt fefum : 
íumpc Jed pra ómnibus illi c¡udt germit fefum. Cui 
Jicut fingulariter excepta efi gratia Deum 
generandi-.jicut & prarogativa gtoriandi in eo 
quem genuit. Ormino fíngularis atque in-
comparabais gloria Virginis Matris videre 
Deum regem omnium in diademate earnis , 
qua coronavit eum , ut & Deum agnojcat^ó* 
adoret ta corpore proprio , & corpus proprium 
glonficatum videat in Deo. His interirn , ut 
opinor } contemplationibus pafcebatur Marta: 
hanc optimam partern elegerat, qua non ahla-
ta , fed perfeEla efi hodie in ea. Pardas quam 
poííet eloquiruu diferdíliraus Abbas: non 
enim tantum confummata fuit i n AlTuni-
ptionis die gloria quam in vita mortali 
conceperat de Fi l i j fui fupei" omnia exaltad 
corona: fed gaudium iftud, Virginis quo-
dammodo videtur excefíiíre i l lud quod ipfa 
de fuá glorificatione confecuta eft: nam 
a r d e n t i ü s , nt reor, exoptavit Chr i f t i fui 
exaltationem confumman , quam propriam 
•adipifci. 
Sit Vi rgo íibi teftis pro fufpicione mea. 
Cant. 8. 14. Eugc dileBe mi , dicebat in Canticis i l l a : 
quibus verbis , utaffirmat Angelicus Com-
S.Thom.ibi. mentator 3 Sponfa hortamr Sponfum ut fu-
giat , hoc efl, velocijfimé per Afeenfimem ad 
fatrem redeat. N o n minüs miror amantifli-
mam hortari d i k í t u m ut abíl; ; q r^m can-
dera ut il lum adiret expedaíle quod ab eo 
vocaretur dicente : furge propera 'apíiea «Cant» xá 
mea &c . Utfobique ílbimet in juriam videtur 
inferre Virginis amor Abfcntiam fuadét 
Sponfo ! diftans eadem non properat efiis 
quaeíitura confpeftum , niíí vocetur ! De 
fuga monens , ut prsdixi j AÍcenfionem Re-
demptoris cupiebat, utpote quse Filio glo* 
rioíiílima fuit fuper coelos ccelorum in 
throno Patris confeífuro. Hanc follídtat 
V i rgo , i p i l namqne curas multo plus erar. 
A l i b i expedat voüari a4 coronam quia m i -
nüs de propria glorificatione fatagebar. I l la 
verba furge &;c.quamvis alibi dixerim ad 
nativitatem profpexiífe Mariae , nunc ex 
Amedeo Lauduneníi ad ejus AíTumptionem 
transferre licet* furge ergo árnica mea 3 co* ^ ™e^e"s 
lurnba meü rformofa mea , immaculata mea ^ ^ '^7* 
& vmiyarn enim hyems iranfiit abfentU mea, yirg. ' 
imber lachrymarum tmrum abiit & recejfit, 
& redeunte Solé flores angelici apparmrunt 
tibi , vox tua 3 o turtur caflijfma , exaudita 
efl j tempus Affamptionis advenit : N o ; i tam 
celeri volatu afpirabat cor Virginis ád f r u i -
tionem quá bearetur , quam ad ^ernendam 
Flíj exaltationem, de q u i mul t^ plüsjquam 
de pfopria , laetata e f t in fuae coronatíonis 
fauftifíima die. Haec Izetitia fuperaddita eft 
ipíius diadeinati fplendidiíTima gemma, 
Quxft io nunc periodum claudat: cujuf- n i -
nam fuerit ubcrior voluptas, cum ccelorum 
Regina coronaretur : Redemptoris ne , an m A^um_ 
intemeratas Parentis ? Pro Isetitiá Fi l i j pü- p-ione Bi 
gnat ratio triplex. Prior eft eam confecutum 
fuiífe Chrif tum Dominum hilaritatis exu-
berantiam de Genitricistriumpho,ut quam-
vis ipfe cumulatiflimo jam perfrueretur 
gandió , locus adhuc fuerit i f t i quem peperit 
Aifumptae Virginis prasfentia : imo corona 
Matris extiterit gloriíicationis incarnati 
Verbi complementum. Sic introducit l o -
quen tem Servatorem ad Mariam Guetrícus 
Abb . Concupivi fpeciem tuam defiderantrks Gucruc. 
quam tu rneam : nec fatis glorificatus videbor ^ b ' ^ 
mihi, doñee tu conglorificeris, Gloria tibi 
Dornitie Jefu fubintulit chorus Angelorurn. 
Gloria tibi Domine Jefuingeminet coetus flde-
Uum , glorificatio Matris tibi profiáat ad 
gloriam. Ex Guerrici verbis aliud pro eá-
dem parte momentum erueré liceat. Amor 
fandií l imi Gnati erga B.Virginem citra 
dubium perfedior erat diledione Matris ad 
Filium : concupivi 3 &;c. Cumque d i led i pof-
fefllo íit eo magis laeta , quó fervemiüs de-
íideratur , infertur alacriori dulcedine deli-
butum fuiífe Affertoremnoftrumcüm exce-
pir i n curia ccelefti Matrem , qukm iftam 
cum ibidem corporeis oculis vidit fplendo-
rem ftelW matutinas quse ab eádem orta eft. 
Tertiura addo fundamentum. Unigeni t i 
aífedus erga Mar iam, cum eam in seternura 
permanfura laurea redimivi t , i l l i perfolvit 
in tegré quidquid ipfe debuerat, quid g lo-
riofius regio cordi;? Parcns vero beatiííima. 
non fie , ,quae denuo largiüs cumulatata do-
nis imparem fefolvendo ,c^leftibus etiam 
ditata jam thefauris , experta eft. 
Ex his ómnibus manear Dei Filium in 
t r iumphi Deipar^e pergrata die calem exul-
taiioncm 
Pro gaudiis Affnrn 
tationem conccpilTe , ut cíéteris cjus gauciiis 
antecellere putaui poííit irtud. Licct rc.t 
David pluribits per totius vitne decui'fum 
confliótatus fuerit cmciamentis: attamen ix-
pias alternante yices fortuna , depuiit é pc-
ctore i-nacrorem. A Samuele rex iilauguracns 
eft : nec tamen lartitiam ore vel opeie de-
prompílt . Occifo Golia, populan plaufu ex-
ceptas ov;Míat : infuper 6c poílmodum ad 
Principis Jonarhoe amicidam adfcitus eft j 
nec ullum dedit 2¡audeniis animi fignuró; 
Poftea regis filiam accepk uxorem : deinceps. 
Abfalonis territus armis , tándem reftitutum 
fe vidit quaíi noviter fadam regem : tan-
demque Salomonem intuíais eft in paterno 
foliojíedenteni Sí publicc conclamatum.Nul-
l i b i íic vukus induit ia:tos íicut dum arca 
Dei ad civitatem Davidicám intioduda eft. 
t.Reg.é. Adduxit arcarn Dei de domo Obcdedom in 
\ i ' i4« Civitaiem David cum gandió.,., & David 
faltabat tetis virihns ante Dominum, Quid 
tune potius i n Davide Tepoíicis agicavit 
gandía curis?An non majoris IseritiíE materia 
fui't regem fieri de poft foetantesedu¿tam?ad 
Principis amicitiam 6c regia rponfaliájjunóí^, 
p'opuli aura pervcniíí'e ? Viótoriam reipubli-
ca; Litiliílima'm ab ftrenuo liiiiite faifte con-
fecutum ? & poft perfecutionum atra nubi-
lá , fereno jam frui ccelo ? tandemque dimi-
dium animae Tuse Salomonem regijfc veótuiti 
pompa cerneré aiíte fata ? Solus eum geftirc 
coegit ille dies quo teftamenti arcam intu-
lít in citriám ; Myfterium fcrtitare. Deduétió 
ares Marise AíTumptíonem prefigurar. In í i -
l.loan.Da- nuavit Damaícehusó Hodie (acra & animata 
maCiorar.x. arca Dei viventis qm [tmrh in mero concepit 
d.dorniit, B. Qrmtorem , requiejeit in templo Domini, quod 
nullis extruEium mánibus: <& David exul-* 
tat ejus parens , Scc. Inanimi umbrá Vi rgo 
exprimitnr h íc i ut ejus gaudium quaíi non 
cíTe compütetur , dum coiiferitur cum eó 
quem David tune alTequinus eft, qui D o m i -
Rup. l i . in ]10c |oco pr^Hornaviri, Srabat, inquít 
i Reo- C i f '> f , r 
gne 0* - Rupertus , David teríens & ipfe pfalteriumi 
cltharamquepercutiens, ac tkis viri'bus fubfi-
Henil fpfe namcjne dixit: fine me nihil pote-
fiis faceré , & : ecce ego vohifmm fum , & c . 
Vix fe conrinebat divinus amor tet máximo 
delinitus gandió , chm ingrederetur beadf-
firpa Virgo radíantem Sion : 'minorem illa 
vidétnr acquiíiilíe laetitiam ex fuamet foeli-
citate. Sic puto exiftimandum. Et rationeín 
affigno. Quandiu aberat \ Servatoris coi i-
fpedu Mater fanéHíííma , Filius quandam 
veluti folitudinem quodammodo p«tieba-
tur : quomodo non eximid gauderct in íblioj 
ad ejufdem adventum? 
¿hrijlus'iyi* ^yPerboli aliqualem mutnabimúr lucem 
^«« í veluti ex umbtar Machinationes Amani, qui H e -
folitudinem brs:orum géntein perderé voluit utens 
pwiebatur Aííiieri matiibus quas ligaverat , demolita 
t t f t V e t fuit ,Efthei: ' & gaüdium pro ma-rore con-
*Jf"wpta i» ^P1 mutata forte. Pvex ut priores Se fatales 
iaslum} literas quibus internecioném populi decre-
verat , revocaret, pro.vinciarnm Principibus 
refc.ripfit humaniffimé : ac Amani perfidiant 
pronumiavit extitiíTe caufam impij decreti, 
eo quód putaveritfaevus Adminifter fe Ju-
d^is ínterfedis , melius infidias moliturum 
adverfus Aííuerura, quafi deftitutum eorum 
ptionis B. Mariaé. 6$ 
pracfidio. Verba non funt Regís pmereun-
da : confortem req^ ni nojtrt EJther cum omni 
gente fu*, novis cfHibufdam j aíque inattditis 
tnachinis expenvíc in mortsm : hoc co^itans 
ut illis inierfeftis j infídiaretur í/oftra folitu-
d ni. Solus ne maneret ^íTuétUS fv de medió 
tolleretur Efther? Animadverte ficuram Dei -
paras , quae in coelum alíumpta dt í ígnatur 
per Eftherem ad regem introduótam , juxta > 
D. BonaventUfaVm Ifia, inquít, ÉJfher regi- SsBona'v.in 
na beata FirgQ Aíaria duEla eft in ejus j i f - ípecu.V.c.g. 
fmiftione in cuhicuium reps Affueri s Regis 
merni, Defolatus mnanfüiet Alíuérus ablata 
Eftherei. I n folitudine pofítum fe reputaret 
Chriftus Dominusjniíi ad folium ejus afeen-
dereí Mater. Inde colli'ge qualiter exulta-
verit l%igei i i t i d i k d i o erga Mariam t r ium-
pho potitam , cum beatiffimae Virginis i n 
gloria Filius amantiíTimus complacuerit adeo 
ut Matris gloria non alterai fed cadem ipíius 
geniíi videátur. Vna eft 3 inquit Arnoldus, ArnbW.Uo 
A i aria & Ghrifti caro : unus fpirñus i una laud.Vo 
charitas..,. atque adeo Filij gloria?h non tam 
communem judico, ejuam eandem. 
Nihilominus delibero fuperabuhdantius 137, 
exuka^iííe iucarñatae Sapientia; Parentem AffHm-
cüm illiusadeííe throno ccepit, quam f u - ^ t e 
premum orbis Monarcham de Virgims d i - r"a'^í \L 
f n.-/r n • 1 • -r • J gauátii Vtr-
lectiliimíE i ib i adventu 111 Lmpyrei adaman- gmh quam 
tina palatia. Ñ a m Fllij gaudium tune nul- Vnige^tu 
lum ab ejus pr^cordiis moerorem expulit j 
matris veró l^t i t iam pi'íeceílit is dolor,quem 
dum vita mortalis manebat, ejus animam 
tranfadegit de Redemptoris abfentia. Ner-
vofiurs D . Bernardus. Opportune pojt trifti- $¿eroirct, 
úam gaudium fubit, foft Uborem quies , pofi és.in Canr. 
naufragmm fortus» Ptacet cunUts fecuntaíy 
fed ei magis ¿¡ui timuit* fucunda ómnibus 
lux , fed evadenti de poteftate tenebrarum ju~ 
cundior. T'ranfffe de morte ad vitc.m , vit& 
graríarn duplicat* Hane licet non dubites 
philofophiam experientias partum ,,eam ta-
men ex textu facro eruamus latentem in re-
íurredione Dominica. 
Surrexit fpoliatamorte , tiiptifque ved i -
bus infernisjvitíE necifque Dominus. Et ea-: 
dem die eum jam fero eíTetjae Apoftoloruni 
deíideriis multo ferius , eorum fe obtuli t 
cohfpedüi : necnon illorumfidem promo-
veré , , diledipnemque vulneribus adhuc 
apertis dolentem folari volens,admovit ma» 
ñus recenti cicatriei , latus & manuum fo - ' 
ramina oftendens eis. Profuit adeo medici 
manibus applicata medela j ü t ipforum t r i -
ftes animi ftatim obtinueriqt fanitatem. Cja- Joán; ao.xo, 
vifl fmt ergo difeipuli vifo Domino. N o n le-
go Magif t r i gaudium de hoe quod Apofto-
los reviferit. A n minus ardenter amabat > 
Nequáquam : fed minor erat praeceptoris 
quám álumnorum exultatió : Ule 'namque 
m¿.ftitiae de abfentia difcipulorum in triduo 
mor ti s capax non fuerat: anima quippe fan-
difl íma , ftatim ac eft a corpore foluta, non 
erat cur non ex beatitudinis , privilegio cun* 
dum a fe msrorem propulfaret , confum-
mato jaínnoftrae Redemptionis opere. N o n 
igitur adeo magna fuit hilaritas Fi l l j Dei , 
quam non immediatc antea prasceífít ludus, 
Eeontrarió difeipuli timore conftematijclaU'* 
íis foribus mxrebant, cíun ex eorum eos* 
Fíos I I . Nilprodc 
ti i bus téncbnis pepnlit fons voluptati s <k la-
minis inexhauílus. Ideo fequentis óblccta-
menti fu evitas adauóla fie eft , uc ab Evan-
gclifta óportueri t non yX&it%\ú'fGtivifí fnnt, 
Bcb. Chi'yfologus appofitc : gavifi funt, in-
Chryfül.fcr. -qnic , dtfcipuU vifo Dúmino. Gavifi fánt 
cjuanimn poli' tsnebroí gratior lux ejf9[erenitas 
fofi tempejiatís obfeura \ tmtum efl acceptius 
gandium pofl mcerorem. 
Cnra itaque Mai ix fanétifllmá Atram-
'piionern ovantem píaeceíTerit anxictas illas 
quá dum viVeret abfens a diledo fuo , cor-
quebatur ; nullam veto jam Servator aeruni-
nam tune temporis patcrerúnquamvis etíam 
Gcnirrix Virgo afcendens i ^ á ¿ i e f t i a ^ G n a -
tum laírari fecerit, mulco plus tamen Films 
japievs in folium receptan! Utificat Matrem 
in íetcniuni & ultra, 
F L O S I I . 
N i l p r o d e m n t t h e f a ü r i i m p i e t a t i s • 
j u l t i t i a . v e r ó l i b e r a b i t á m o r t e . 
A P E R í T V R , 
M%W^ APIENTI-AM íladiofo adolefeenti 
Salomón propofuit ampledlendara, 
_ Jam qaibns vera fapientia conílec 
fequenribus edócet raonitis. iVí/ j inqui t^í?-
derunt thefaüri impietatis. Vímc fentenciíe 
dúplex apnd Coramentatores oceurrit expú-
fítio , altera minus probabilis , de fecunda 
genuina : tertiam adjicio non minüs forte 
Mug.Card. litera: confonam.Primó aliqui Hugone Car-
hlc din. duce, IIÍEC de quibufvis opibus, &; jufté 
acquifitis , malé partís 3 accipiunt. Nara 
licét mundialia boña v i r t u d plurimum exhi-
biere queant famulátum, pleruraque fuperbiíe 
militaiit,avantiáE, necnon criminibus utrinf-
que fociis inferviunt. Cumqde veritatisMa-
giíler Bac de caufa dividas vocaverit mam-
monam iniquitatis , illas hoc loco íímiliter 
thefiuros impietatis putant appellari, His 
non acquiefco : nam apud Lucam de bonis 
per nefas acquifitis fermo nonincidit : al i-
ter Dominus potius juberet debita reddi, 
Alcuí.hom, quam in pauperes erogan. Al ia , inquit A l -
iñ Evang.dc cuinus, ufurpamur ex fcelere, vel inipietate : 
Villico, de his cené amici non fiunt , qua de [célere^ 
vel imptetate s veniunt. Gum igitur verba 
Chri f t i D o m i n i , quíe Lucas refere, de rapi-
ñas fruíUbiTs nequeant exponi , rieCéíTarió 
de r e d é quaslítis accipienda fnnt. At in pra:-
fenti párasmia, quid cogit ad fimilem &c m i -
nas propriam expoíit ionem defleftete ? 
Gant. Secundó alii Caietanum fecuti, verba Sa-
lomonis de illicitc comparatis interpretan-
tur : qua rationc licet anguílior reddatur 
ventas,propriusinvenitur fenfas,cni Pagni-
Vcrfio SlSti n i verfio lucem p r s t u l i t , dnm legi t : impie-
Pag. tate acquifi;&, Sequentibus verbis cohaeret 
expofitio \\±c. Juftitiam quippe ftride fum-
ptam iniqnis opponit lueds, quae viláe non 
prodemnt urnque;juíHda vero fepiíTime v i -
tara protendet penturam , & infaper eruet á 
morte fecundai 
runt 76¿c. Aperitur. 
' Ter t ió dicerct aliquis thefauros impietatis 
ip f i vocari crimina, qna5: vel tuendíE vitíe, 
vcl angendis for tunis , amplificandove no-
m i n i vano intentas impius thefaarizat. Hasc 
tcraporali vita: n e q u á q u a m prodeíle putan-
dum : nec d iv i tem faciunt, ñeque gloria-
bundunr. eft c n i m ícelerum cultor congdlo 
pan pe r i n auro s mancipium hovioratum de 
alieno plulquam fatue vef t i tum 3 ¿J: fine ló-
calo fepuítum. Sapradióta bona praeftat fola 
virtus amatori {\Md\Longitudo dierum in dex-
tra ejus , & in Bnifita Ulitis divitia & gloria. Prover.j.ré. 
Dum thefauros impietatis accipimus crimi* 
naj facri textus phraíim non dckrimus: ha-
betur enim Amos .^nefeierunt facer&retlum, 3,10• 
dicit Dominus , thefauril^antes iniquitatem x 
Exponit Glcíía cxÍ^txo\rAniqmtatem,ideJiG\o.oxA.cx 
peccamm tn cordrbus fiús, Ad kec. Leiritur P/.1^^10"/* 
, , a JÍ . . . . c' . • Mith.é.jo. 
apud Michsam : Adhuc ivms m domo tmpti . 
r 1 • » T v • Inteili. ibi. 
thezaun viiquiiatts, bxplicat Interlinearis: 
copio/a iniqidtas. N i h i l ergo rairum íi pro-
poíi tum Sapientis hemifticilium íimili ra-
t'ioneinterpretemur : máxime cum fequenri-
bus verbis , quse virtutem aequitatis com-
mendant/enfus ifte non inepté refpondeat, 
Statim Salomón pro de re íludet quám íic 
proficua virtus. Extremé íibi adverfantur 
corporis & animíe facultates. Terrena fub-
ftantia tennis velut aura volat ,urobratilique 
poíTeílione deludit habentem : Spiritualis 
autem opulentia fcelicem reddit amantem 1 
itaut cura fragili conditionefubitmortisim-
peria , vincat potius qukm vincatnr ille j cu-
jus poft exitum perennant fada, sternantur 
premia : juftitia vero liberabit a morte. 
Nthil. Omnem utilitads capiendae pror-
fus aufert fpem opulento, mancipatifque 
poíTcííionibus inh ian t i , ne íi vel única ex-
pedatione foveret deíiderium , ambitio rc-
nueret compefeñ N i h i l aíFerent,inquir3emo-
lumenti ; hoc enim íi quamvis pareé prcefta-
rent , fruftra gazarum cupidinem etiam fa-
pientiíTimus diííiduaret Salomón.Paucis con-
tenta degit efFrenis illa cupiditas, cui nun-
quam fatis,cum ludiera fedetnr avide. N o n 
ergo parum, fed nihi l profaturos thezauros 
monet, ut pudeat in nii i i lum exea, libídine 
ferri. 
Prodemnt. Futnri temporis verbum.irre-
vocabile dcíicmare videtur inílans futurum . 
mortis , ómnibus decretum, & paucis profu-
turum. Mors enim cedit juftítiae , hoc eít 
v i r tud , dum faspe ob praeclara gefta difter-
titr j divitiae vetó quid proderunt ne prope-
ret curfu vita citato ? Dum rota praeceps fu -
gacís vertitur anni, quidvis nummis prasfen-
tibus opta , & veniet. Sed cum venerit ex-
trema fna cuique dies , non parcet nimio 
cenfui orcus inexorabilis auro. Tam nimis 
verum id eft, ut latíüs pnEdidis paterecen-
feam Sapientis hoc monitum. Non prode-
runt opes ut íitis áurea fedetur , nec ut verá 
voluptas capiatur : nara qmdquid expelan- Scniepiüi'f* 
tibns fortuna projecit j id fine ulla voluptate 
dimittimis ftatim ad rapinam alter'tus ereWiy 
feribit Séneca. Ñ o n etiam egeftatem depel- ^em eF!^  
lent opes: neminern (ait ídem ) pecunia divi-
temfacit.lmb ditefeendi íludium cogit pan- s i¿, 
periem pati. O dives (cxclamat Ambrofius) ^abutb.ci' 
nefeis quarn pauper fis, quam inops tibi ipfi tom.r. 
videaris . 
Divitiámm inanitas qua^  paup.folat Delibatio I ; £7 
vldearis qui fe divitern dicis i Quanto plus 
S. Víncent. 
hahueris, plus récjuirü : & quamquam acqui-
Jieris , tamen tibi adhuc indtges. Nec eornm 
qxxx pecunia parent fuppedicabnnt divitiaí 
copiam íí crefcantin ímvnenrum: dives nam-
que dum de incremento cogitar , oblitus efi 
«/kfjinquit momm philorephnSí.Qj.iid crgo 
boni prxftant ? N i l proderum. 
Thefauri. N o n foium copiofas opes vox 
híec fignificat , fed claufas, ut notaret illos 
quorum pedus avaritia percellit, quos ha» 
bent potius divitiae quam habeantur. Eas 
qui male congregar, facile metuit ne d i l i b i 
contingat : idcirco eas carcerat. Seipfum 
punit fuá cuftodias tradens , nam ubi rhe-
íaurus ve f t e r , ib i & cor veftrum, proinde 
claudirur in carcere utrumque. 
Irnpietatis, Nondiv i t i s aic/ed impietatis 
Blierauri.1! Qiiae dominaturiniquitas animo , 
recludit injuílas opes jure velut fuo t domi-
nium i l l i cedir earum , & divitem conllituit 
ipfarum cuftodem , imo deterioris conditio-
nis quam cuftos eft : nam divitije faepe do-
minantur divi t i : fervire ( inquit S. Vincen-
tius Yt^izt^divitiis e(i contra natmam , fcri-
'ScixzrScr.^ .pturam , & contra Deum , & contra bonam 
t)om, 1^ ,^  rationem : quia Dorninus debet quiefctre & 
poft Trinir4 j'ervUs laygrare > ^ fervire. Oppofitum facit 
qui fervit pecuniis quod ipfe laborat de die & 
de notte , per terram Ó" mare , cum periculis t 
& pecunia quiefcunt in taxia sfive in domo ) 
úi Deminiy Haec S.Vincentius Ferrar. 
Cotne.a La- IHftitia w^.Cornelius i Lapide ex pluribus 
p5d6 híc. quas referr, hujus vocis acceptionibus prás-
fert illam qua fumicur pro cundarum vi r -
tutum coetu 5 opponitur enim , inquit, impie-
tati , & opibus impie „ id efi , improbe partis, 
í m o contra dicam : ut ex diámetro fiat anti-
thefis s non adeo latam acceprioíiem vox ifta 
requirir. Nam etíi aliud extremum impietas 
eíTet, non vero thefauri: ex fubjedas mate* 
ú z limiribus coardarerur ad illa rcelera,quae 
thefaurizando inferviunt. Q u a n t ó plus hoc 
verum e r i t , cum in fecunda parte vcríículi 
hujus (extremum, alterum íit thefauri ? L i -
reralior ergo Lirani expoíltio e í l , juftiriam 
accipere pro ea cujus eft reddere cuique 
fuum* 
Liberabiti Si de morte lóquamur q n l 
fmlveri reddimnr, quamtumlibet Virtutum 
auxilio differarur , tándem calcapda femel 
vía lethi } m cecinit alter, de lamentari pof-
fet: non ergo juftus é funere líber. Attamen 
juftorum foelices obitus vitales erunt : quaíi 
valuetint evádete jus inevitabile morris: eft 
namque^ D.Bern.tefte,confummatio fando-
S Sern.rer.i.rL1m v"aE • pretiofa , i n q u i t , efi mors 
^cranfuu ' fanüorum,, Pretiofa plañe tanquarti finis la-
S.Malachix. horum : tanquam viftoria confummatio : tan* 
quam vita jama , & perfeOta feettritatis in* 
grefíus. 
A marte. De triplici morte fermo eíi hic 
juxta Litan, reraporis nempe, fpiritus , & 
asternkatis. Sed litera de morte folüm 
temporali videtur acci^ienda , qua: mors 
jppellatur fimpliciter : caerera moraliá 
funt. 
tita hic 
Horat. i . 
*arm, x%t 
D E L I B A T I O L 
Diviúarum inanias , & exinde má~ 
ntrns pauferum folMtum. 
CÜra hoc loco fub hoc nomiiie thefauri ?. fermo de opibus habeatur, conjedan ¿urum ¡¡A» 
licer Salomonem de illis facnltatibus h.icdomur 
agere, quibus ab avaritia negatur in ufusvts ^ 
hont ftos facultas:utpote quas divitem cogic 
plicato genu ipfas veneran. Sed tune ina-
nius fulgent illas cum ita coluntur. Aliafunt 
quas fuis adorationibus evehit mens huma-
na. Sic poteftas: quas íi phyficum (u t l o -
quunrur philofophi) quid eíte pntes: ílc 
fama, quam íi credas ineíTe famigerato $ 
non aütem in proclamantium judiciis, chy-
míeramfingis. Nihilorainus fama, poreftas¿ 
Se íimilirer alia permulra , funt ideo magna 
quia freqnenter adorantur. In divitiis aliter 
fe res haber. Si eis ur idolo cultum perfol° 
v is , tune pulverem efíe crede aurum quod 
amas. 
Aberat in monte enm Domino^Moyfes.' 
peccavit prasceps abfque Domino populus. 
Ex auro yitulus effingitur } cui folemni r i tu 
divinos obtulit honores. Dcfcendir Moyfes, 
& quamvis mitiffimus eíTet , zelo tamen 
honotis divini laeíifervens, arreptum vi tu-
lum projecirin ignem , & contrivit ad pul -
verem ufque i arripienfque vituturn ^ « m ^x0•?¿' 
fecerant combuffit + & contrivit ufque ad pul-
verem. Sane valde mirura quód ignis con-
tr i verit aurum : Cur ita fadum íit alibi 
dabo aliorfumi Nunc ex il lo Siracidis ¿« 
igne probatur aurum , dubiolum foívo. Ignis ÉCéli. 2.;s 
examinare folet íit ne verum an í i d u m au-
rum quod in flammas mitt i tur. Anrea ve-
rum erat ex auribus colledum aurum : ideo 
projedum in ignes non eft itnminurum i n 
pulverem , fed efformatus eft vitulus • pro- E t o . j i . 14¿ 
jeci illud in ignem egrejfufque efi hic vitulus, 
Poftmodum jam adoratum fuerat aurum, 
proinde pulveri íimile redditum eft ! & pro 
morali noftrúm dodrina , cum foleat ignis 
auri falíitates detegerc , meditari poirnmus 
flammam oftendilfe pulverem eífe quod co-
lebatur. Valentini Prasfulis verbis ü t a r : , i 
quid funt enim divitia ¡n i í i vana de luto '^^ r. oí?' 
metalla ? Si adoratione proíequanS ealdemj puncb. 
nil proderunt* 4* 
E t hujufmodi mammónám corde roto 
qnasritat homo Dei capax ? Quem fibi feo-
pum prxfigi t i n nihilo ? I n eo rationalis 
appetitus lato diferimine príEit feníitivo , 
quod ille íibi finem conftituit aífequendum , 
hic autem motu fertur j at non mot ivo. 
Quis adeo ftolidse mentis erir, ut non com-
modq alledus, nulla fpe duce, quidquam 
aggredi conetur , nedum perficere ? Fruftra 
vivere putarem fruftraneis operara infumen-
tem. Imo fupremus rerum omnium artifexi 
hoc prasvidens , humaníe fie prasvidit natu-
ra:, ut n i l intra univerfi fines moliretur 
quod alicui non inferviret fini. Sic libravií 
elementa , u t folum gravitare fuá defixum 
inferiori fpaíio lapidéis molibys dorfum 
1 1 ftabiie 
6 Í Fíos I I . N i i proderunt thefaüri ímpict.&c.Delibatio !• 
ftabile pracbeat: v i t rea N e p t u n i regna ex- purpura & byjfoi& eptdabatur quotidie fplen 
Eíiher. 
Ibi. é. } . 
Séneca l . i 
d.benef.c.i. 
a i médium 
Hugo Cavd 
ad Eftb.é.j 
Beda in c. 
13. provcr, 
t end i t u t iter aperirent qua m o b i l i fretus 
l i g n o quastat nauta longe po í i t a s nationes 
b r e v i o r i v i a , di fcr imine l icet inaequali : 
aerem vitac m o r t a l i pabulum prarberc fecit 
t i t i le fimul & inane : i g n i ju í í i t u t nodturnas 
tenebras depelleret , necnon aliis humanis 
ufibus m i n i í l r a r e t : á r b o r W - X o n d i d i t annuis 
f r u d i b u s efui comniodis g r á v i d a s : b ru ta 
ferendis oneribus paria , ve l h o m i n u m a l i -
m e n t o p e m t i l i a , vel faltem apta v t venator 
exerceat b e l l i praeludia: lapides procreavit 
hab i ta t ion ibus conftruendis , metalla f a b r i -
candis martialibus inf t rumentis , horifque 
d e í i g n a n d i s , coelum pluvice , p luv iam Tolo , 
Phaebum diei dividendo , Phoeben vero n o -
dá l evandíe , aeílum f rugibus ma tu rand i s , 
v e n t o r u m turbines temperando ca lor i jn ivem 
fegetum radicibus akius in f igend i s : omnia 
denique h o m i n i famular i f ec i r rn ih i l penitus 
i n u t i l e fínxit. Q u i d ergo vanse a í í i r m a n t u r 
d i v i n a ? N i h i l inane p r s r e r q u á m n i h i l u m . 
N ü proderun t , quia n i h i l funt . 
Mardochaeus a v i ta : nob i l i t a t i s n o n i m -
memor in í id i a s A í íue ro imminentes aperiehs 
v i a m p r o d i t i o n i c l a u í i t , r eg i s falutis caums 
a m a t o r , ut Eftheris velut filia: í ic probaret 
amorem : n o n enim to t am di l igcre t M a r d o -
chseus í i d i m i d i a m i n AlTuero fpon ío non 
a m a r e t í R e x incolumis factus Mardocha:o fe 
d e v i n d u m a g n o f c i t , acceptum a m i c i t i ^ 
munus f o l v i t muneribus : peacepitque ei rex 
' ut in aula palatij morarettir datis ei pro déla-
tione muneribus. Pofthac AíTuerus curarum 
p u n d i o n i b u s m o l e f t i í í i m i s circumpeti tus 
quandam n o d e m d u x i t i n f o m n e m : ac ne 
tempus q u i e t i negatum o t i o tcrcret p igro \ 
p r i o r u m t e m p o r n m anuales afFérri ju f f i t & : . 
coram leg i : ven tum eft ad in f id i a rum de-
l a t i o n e m , qua Mardochseus ignarns f u t u -
r o r u m , f o r t i fuá: jeci t fundamentum. Quae-
í i v i t Princeps q u i d n a m 3 p r ^ m i j p ro hde l i -
tate i f taMardocha:us a c c e p i í l e t : cui m i n i f t r i 
r e fponfuá i i n haec verba dedere: Nihil om~ 
niño mercedis accepit. R c m m i r a m ín t e r n^or-
tales , qui ( l ice t n o n credat Séneca)benef ic ia 
f c r i bun t in Kalendario I Res gefta horainis 
p r i v a t i mandatur annalibus j regia vero 
magnif icent ia tacetur ab h i f tor íco c u m f o -
leant h i ve l roinima í ic efferre p r inc ipum 
f a d a , nt ea teftes o c u l a t i , velut p idu ra t a de 
al ieno , fateantur i g n o t a í ib i ? E u n u c h o r u m 
d e l i d u m hif tor í is t r ad i tu r ! R e g i a l iberalitas 
ó b l i v i o n e deletur ! crederem annalium f c r i -
p t o r e m regal ía dona n e q u á q u a m pra: teri-
vifte : cur minuiíTe putarem de re gefta M o -
narchae h i f t o r í o g r a p h u m , cum foleant u l t r a 
v e r í t a t i s metas adulator io ftylo tranfcurrere? 
Q u a r a t í o n e i g i t u r annalia evolventes n i h i l 
accepiíTe M a r d o c h ^ u m a í í ' e v e r á n t , cu í m u -
ñ e r a donata facro i n t e x t u habemus ? n i h i l 
d a t u m eft M a r d o c h x o ^ u i donatus eft m u -
neribus regia majeftate d ign i s ? D í v í t i a s l u -
cratus eft , fed n i h i l a ccep i t , n i l en im funt. 
Praefata*Verba commentatus H u g o C a r d . a í t : 
• verum efl refpettu futuri pramif : Sí i n í i n ü á t 
* m o r a l i fenfu í igni f icar i hoc loco n i h i l eífe 
q u i d q u i d t empora l ium p o í l i d e m u s . U n d c 
bene de d i v i te L a z a r i con temptore d i x i t 
Beda dives Jibi videbatur ille qui induehatur 
didé : fed qma 'Deurn non habuit) compent tn 
fine nihil ejfe quod habuit.Oyes v í d e n t u r i n -
vidjse p l u r i m u m , apparent dc í ide r ío pa rum, 
pofTeíIioni c e r t é funt n i h i l u m . N a m íi coa-
cerventur i n u t i l i t e r , ve lu t n o n eífe p u t a n -
d u m eft , íi autem expcndantur , dives illas 
perire v í d e t v e l i n v í t u s : i g i t u r ve l thefauros 
c u f t o d i a t , ve l cffluere finat, n i h i l f u n t : 
q u i a dum clauí i n o n profunt j . dum erogan-
tu r n o n manent. 
H o c í ic verum putk u t capias quam eva-
n i d é e l o r í c n t u r divites auri m e n d a c í o f u p e r - ^ ^ j . ^ w . £ ' í , , ' 
Dientes , & quam fine caula doleant l i l i quos part 
i n v i d a fors cuín f acu l t a tum farc iná levar , 
infoel ic i paupertate gravat . S i n i h i l funt 
for tuna: , q u i d p o í l i d e t opulentus ? Q u o n a m 
caret inops j H í c n i h i l de í ide ra t j i l le n i h i -
l u m claudit : u t rumquc namque p i d u r a . 
Bcl le Chry fo f tomus quemadmodum confpi- ^ r y ^ ^ 
cítntes in parierepiÜum divitem acpauperem, za^ *u£E ^ 
nec illi invidemus , nec pauperem dtfpicimus. lé> jn 
eo quod qua videmus umbra rerum efl , non tora.z, 
veri tas: fie & divitiarum & paupertatis , 
aliarumque rerum omniurn yfive triflium ,five 
Utarum , naturam fi pernoverimus , liherabi-
mur a tribulatione , qua ex harum unaqua-
que in ncbis gigni folet. Colores opulent ia 
& inop ia d i c i q u e u n t í f u n t i g i t u r pares dives 
¿k: inops . Nec prelTus egeftate i n v e n í t u r m i -
nus habens, nec d iv i t i i s o p p r e í í u s plus dice-
tur p o í í i d e r e , í i ftatera fideli appendan-
tur . 
XJt hoc innuere t a l t r ix J acob í ea : fobo l i s 
i n deferto d iv ina Sapientia d u m i l l i s e coelo 
fuppeditabat annonam , íequa lance p r o v i -
debat u n i v e r í i s ad menfuram i l l u d celebre 
vitae remedium , palato deliciuro. Colligat Exo . i é . i í . 
unufquifque ex eo quantum fufficit ad vefeen-
dum gomor per fingula capita Scc. Sed cum 
A d a m í d u m genus arb i t r io fuo D e i m u ñ e r a 
v e l i t a t t emperar i , n o n ad menfuram colle-
gerunt a l iqui manna fed ad l i b i t n m : alius 
c i t r a n e c c í f a r i u m ; alius u l t ra fuft iciens.Quid 
tune meta t r ix u n i v e r f o r u m provident ia ? 
V i d u m quem ad menfuram donaverat redu-
x í t ad eandem : nec qui plus coüegerat habuit Ibi.n, 1%. 
amplius, ñec qui minus paraverat reperit mi-
nus : quod fie t r anc r ip f i t Pau lus :^a¿ multum Acl 
non ahundavit: & qui rnodtcum non minora- '*• ' '> ' 
vit. E n dúp lex m í r a c u l u m , fed unum mira -
b i l i u s altero. Crevi íTe rede c o n g r u i t l íbe-
ra l i t a t i divinas manna c o l l e d u m d i m i n u t é 9 
fed i n aliis , q u i plus acceperant j d e c r e v i í f e 
m i r a n d u m valdc ! N o n n e d o n u m i f tud ab 
i l i o datore defeendi t , q u i dat ó m n i b u s af-
fluenter \ Quare femel acceptum decrevi t 
a l imentum ? Operje p re t ium f u i t í i c fien,?ne 
dubitares ^ q u a l e m d iv i t i s & inopis fortera 
efte. C u m il le p lu fquam opus erat abunda-
bat , & h ic neceíTario v í d u carebat o p o r -
t u i t amborum fubftantiam certa d i m e n í i o n e 
quodammodo ada^quan, u t egenus d i v i t i 
fuppar fadus gaude rc t , ac dives egeno fe 
parem fateretur : quod the í i noftra: n o n leve 
praebet a rgumentum. Hoc nunc (ait C h r y - § joan< 
foftomus) quoque infiuxis & caducis rebus chiyfon:. 
ita fe habere , ac non in folo manna, cernimus. tom.4. bofn| 
A d d e L i p o m a n u m : Etf i enim alij magnas ^-i- ^ 
opes poflideant, alij paupertate labonm , ta- Cor• 
men Lipom.ift 
Divitiamm inanitas^qu^ pauperum folatium; ¿9 
c.jo. 
Scncc.de re^  
me, fortUé 
6i 
¿atcna íapcr W2<?» ^ «"^ a^ f r ^ u m Pan^ quotidiani atti-
l í o j b l . » «"^ confequitur pauper efuo pane) 
quam dives e fuo. Accommodatius ad rcm 
j Ambr.l.z. noftL-am fatur Arabi:oíius alludens ad príE-
aí officiis. ai¿tui-n Pauli, rimuls& Exodi locum í & qni 
1001,4. piUrimHm auri pojfidet non abundat > quia ni-
hil eji quidquid m hoc feculo eft: & c¡ui ext-
guum habet non minuit, quia mhil eft quod 
amittit. Res [me difpendio eft, qu<& tota, dif-
pendium eft. 
Jam non irtficiaberís quam leviter d i v i -
t iamm vento cinis extollatuf & pulvis. 
Cernes paífim quampiünmos áureo morbo 
túmidos , inopum contemptores , elata ccr-
vice ardua v ix contorquere lumina , infla-
toque gutture rotare turgentia verba miferis 
averíos in umbraque fuá plácemes. Quid 
horum íic exagitat mentem í O íl probé 
nofcent alienis , utpote fortuna-, bonis glo-
riad. Pauperem ex adverfo profpicies án-
gulo contemptibili delitefcentem gemitus 
fundere , caufari fortem , qus caeteris arri-
dens pofuit fe c u n d í s írridendum. Pofsem 
iílum cum Séneca folari dicens : pauper es 
qui pauper tibi videris. 
. Ingemifcens refpondebit ille quem miferia 
"Egenus hahet premit : quid me divitem jadas , quem fie 
quí.ffkde^ fex¿ vexat pai1pertas ut neeeííitati omnia 
JUnt' deíínt ? quid pofíldeo n ih i l habens ? Eorum 
quse tibidefunt dominum tejudieo. D i d o 
favet Baíllius Mag. fie avaros objurgans. 
D.Bifi.to.t. Efurientis eft pañis quem tu retines, nudi 
fcorn. 6. ex, ^ veftis quam in arca cuftodis , difcalceati 
calceus qui apud te marcejfit , egentis argén-
tum quod tu térra infojfurn pojjides. Vis tu 
exponara? Mundialium bonorum dominium, 
íi rem altius indagare velis , non penes d i -
vitem morarur , aliter nunquam citra in jn -
riá fpoliaretur. A t videmus quamfaepé opu-
lentos pauperie fubita prsoceupari nemine 
iaedente , quid íi naufragium pertulit ? quid 
íi jufto bello prasdatur ab hofte ? N o n ilíi 
v i m fors intülit , quia fuá non dederat, 
commodaverat. Ergo funt nullius hxc bpna 
quorum cuftodiae divites addidi vigilant. 
Cumque ad ea quas nullius efle dicuntur, 
squale jus competat univerfis , ea quas t ib i 
paupertatem dolenti defunt jure ópt imo tuá 
dieere non dubito. 
Contra Gazophilaeium templi fedebat 
incarnata Sapientia refpieiens mittentes do-
naría üia. Multa oíferebant jadante potius 
quam religiofa raaíiu Tune paupereula v i -
dua latibulum Cax conditionís ínter poten-
tum alta fuperciliá qnasrens , humilitatis 
amatorem Dei Filium non latuit. Pro tcnui 
facultare fuá jecit illa dúo minuta sera.Quod 
ait'. veré dico vobis , quia 
vidua hac pauper plufquam omnes mifit. Nam 
emnes hi ex abundanti fibi miferunt in muñera 
. Dei : hac autem ex eo quod deeft illi omnem 
viEhum, fuum quem habuit miftt. Nequáquam 
admiratione moveor quod ^idua divitibus 
praeferatur , non re donum , fed animo per-
íicirnr : a donantis affedu , non a donad 
valore cenfendum. Sed hoc pungir expen-
dentem verba Servatoris, quod ideo yiduam 
•potentibns anteferat , quia hxc mífit quod 
habuit depromens e x e o q u o d i l l i deerat ; 
utrumque veritatis magifter cxpref í l t : 8c 
viduam erogalfe quod habuit , & ex eo 
quod i l l i deerat dedille. Largitur inops ex 
eo quo carct ? Igi tur cum non nifi quas ha-
bentur donari queant , videtur habere 
pauper id quo fe deftitutum ingemifeit , & 
multo majori jure fi non gemit , fed ftrenuc 
dcfpicit opes , ideo namque Chryfoftomus 
dixit : fervde pecuniarum jugurn fuge , qui fi Chryfoft. 
illas tenere volueris inops eris^p autem eos ^ om-\uXa*' 
afpernatus fueris , duabus ex partibus dives acl Tlmoc"• 
evades ; tune tibi omnia undique affiuent ex 
eo máxime quod nihilo eorum indigeas quibus 
pbírimi egent. Pares ideirco díxi fubftantii 
rerum gemmis Se auro incubantem , ac eum 
qui gemens nodurnam ad auram cubar. 
Qi iod n ih i l eft , magis & minus non capit. 
Si n ihü efte fortunarum cúmulos credere j 
formidas amo re, Salomonem audi : N i l pro- 1 
derunt thefauri impietatis. Si vero aliquid 
illas eíTe contendas , quid fint aperiam: 
pretiofa pericula , fpineum pulvinar s fuayi-
tas fallax , materia laborum, timotes perpe-
tuí , robur inane , fublimitas prseeeps , fe-
pulehrum praecelfum , fugiens lactitia , leve 
murmi^r , auratum figmentum * caduca 
foelicitásjfoelix amentia, evanefeens umbra, 
Se ut Auguftinus a i t , aurum enervatio vir- S.Aug. de 
tutum , aurummalus Dominus ¡proditor fer-v^.Dotw. 
vus. 
Qux cum ita eíTe doceat ratioa demon- 7. 
ftret experíentia : quid affedum erga d i v i - Cteitas forti 
tías ita fervidum accendit ? Mortalium cxci-P^"^* ne. 
s^ r • j ' mínimum lu* tas. ühc£catur entm mens eorum divttivs, . , „ Ál, 
r . i " . - , , , , . « i - . - r . crt depera*-
ut leribit S. Hieron. A t licet mentís mi íe rn - íwr> 
ma escitas inter Dei fupplicia numeretur S.Hier.to.j. 
juxta i l lud MoyCis : percutiat te Dominus i" c'$-1on£' 
amentia & cacitate 3 ac furore mentís: tamen Dcut«28,18, 
vulnus non doler quod auro ditatur. Lepida 
feveritate notavit i n mulieribus D . Ambro-
ííus : delettantur & compedibus mulieres ¡S.hmht.to.i* 
dummodo auro ligentur. Non putant onera^*^^1^1' 
ejfe J i pretiofa fint : non putant vincula ejfe f í 
in his thefauri corufeent. Deletlant & vul-
, ñera ut aurum auribus inferatur , & marga-
rit<s>. depend nt. Pejus eft quod Se careitaá 
forte placebir alicui , ne vel mín imum lucr i 
damnum obveniat fibi vífum reftauranti. 
Pmereunte Domino c^cus juxta H i e r i -
cho fedebat prope viam. Proprium lumine 
carentium i n vía federe necnon & in vi ta , 
quae quidem vía eft. Sed Bartimasus esecis 
melior i is qui mente caecutiunt, íímul & 
íurdefeunt , ad minus audivit opportunum 
Chrif t i ]efu traníitum : Se quamvis , ut mo-
rís eft, impedimentum aliquale paffus fuerit 
k multis increpantibus voces mifericordiam 
pofeentis , ille plus elamabat pro remedio 
Dominum interpellans. Q u i juííit vocar í 
caseum ll:ans(non enim curíim benefacere 
foler)illíque d i x i t : quid tibi visfaciam ? he Marc.10.5a. 
pofteaquam caecus repofuit fe velle ut vifus 
reftituererur, illuminatus eft \ juftitiae Solé. 
Suparvacaneum videtur a exeo feifeitari quid 
euperet , dum illius eonfpedui aderar, quem 
pateare mirabilía poííe noverat. Forte ref-
pondebis interrogaíTe nt fidem ille teftaretur 
peti t íone miraculi ? Se cur non fimili de 
caufa priufquam fanaret aurem Malchi quas-
fwi t ab eo quid vellet fibi fieri ? Mul tum 
diflidet k caeco Malchus. H í c n ih i l emola- ^ 
T 5, rain ti 
yo Flos íI . N i l prodemnt thefauri,&c. Delibatio I I . 
m e n t í col l igebat ex vu lne te : p lufquam cer^ 
cnm erar tecuGitumm non fote fanitatem* 
C x c u s autcm eleemofynam flagítabat, quam 
forte n o n acciperet niíí CÍECUS effet. Ü n d e 
q u i a p o i r c t BarcimíBus ex íllis eífe q u i n e vel 
p a r v u l u m amit tant l uc rum j no l l en t oculos 
a p e r i r i f i b i ( ad no f t r am d o ó t r i n a m , q u i n 
egeret in t c r roga t ione Dominus , ca í c u n d a 
p a t e n t ) p e t i v i t ab eo Servaror q u i d í l b i 
fieri v e l l e t , u t ipfe palam p r o í í t e r e t u r c u - p e r c u í f i o n e m recentem fatageret medican 
Chryfof. pcre oculorunh lumen : ne fcili.a/Hmaret quod manu pe rcu í fo r ín fanus . Deliberat i g i t u r D i -
apud Cate, aliud volenü accipere , aliud daret , i nqu ic r\x geni torem & fratres a l loqu í Princeps 
D.Tho. ad C h r y f o f t o m u s . E t M a l c h u s , &: CÍECUS íEgri- amoris incend io flagrans, ut fororem ei fub 
Klaici 10. t ud inem fpi r i tna lem figurabat. De caceo a i t m a t r i m o n i j nexu t radi permitterent* S e d & G ^ n ' l ^ ^ 
B-'da in cap. Beda : CACHS ifte per allegoriarn qenus huma* Sichem adpatrem & ad fratres ejUS ait : in* 
J8. nurn (ignificat quod in párente primo aparadifi ven'iarn gratiam coram vobis: & qu<zcumque 
Luc.c.76 
accidit ín foe l ic í te r : nam cum eam vidiíTet 
Sichem Princeps filius S i c h i m i t a r n m regís» 
per ocu lo rum jantias aclmííit i n corde fag i t -
tas. N e o d iu p e d o r e vulnus alnit , q u i n do -
l o r ( ve l amor quod idem ferc ) i n fu ro rem 
praccipitaverit adolefeentem , i t a u t v i cjile-
d a m o p p r e í f e r i t 3 b land i t i i fque i n j u r i a m 
compenfare conatus fit » n o n minus i ta ve fá -
nae m e n t í s i n d i c i a prarbens, quam fi gladi j 
gaudiis exfpulfum j cioaritatem /uperna lucis 
ignorans damnationis fuá tenebras patitur 3 
féd cum Hierico appropinquare fefm d í c i t u r , 
edeus inlurninatur. D e M a l c h o fie H i e r o -
S. Hicr. in nymus : populus ludaicus dexteram perdidit 
c.t í .Macth. aurem, Peculiaris tamen eft in BartimíEo 
tom.j. c í r c u n f t a n t i a , fcilicet q u o d ex csccitate v i -
d u m lucrabatur mendicans: & infuper (u t 
1 ex e t h y m o l o e i a nomin i s deduxit Liranus ) 
Lira, ad cap. , , ; , & • r 1 1 j • 
j® Marci adumbrabat eos q u i racul tatum abundantia 
p o t i t i dedunt fcmetipfos c a r n a l í b u s de l íc i i s . 
BartimdRHs qui f l ius pinguedinis interpreta' 
tur , fignifcat hominem in deliciis carnalíbus 
nutritum. Be l l é d i d u m , q u i a h n j u f m o d í E p í -
cu re í caecutiunt & m e n d í c a n t : v i l í í f ima 
qu ippe a c c i p i u n t u t fames v o l u p t a t n m fede-
t u r : nec ideo di tefeunt animo. A b hifee 
prudenter í n t e r r o g a m r an oculos f i b i pate-
re v e l i n t : nam fortafl is r ecu fabun t , ne fru-
é t u , quem ex mendici ta te fuá c o l i i g u n t , p r í -
ven tur . O m í f e r u m cui ut v i fum recipiat nil 
proderunt thefauri impietatis. 
Ugere non 
jiidtcabis. 
D E L I B A T I O I I . 
T r u j l r m t u r divites fere cuntíts finihus 
adqms divitmsprodejfefutmt. 
8. ' " T ^ O t a fapiemia Salomonis n o n eri t fatis 
Si mottiis J[ u t dives credat i n ú t i l e s thefauros. P l u -
quem múiiire r jmos numerabi t fines s quibus a í f equend i s 
c o n v e n i e n t i ü i m a s elle opes v i x d i l iuadebi -
mus, Rigandus tamen eft ager, quamvis d u -
r i t ies v iam deneget aquis. P r i m o advenanda 
h o m i n u m corda p e r ú t i Ies divit ias aíTcritur 
eífe v u l g o . Ignora r a m i c i t i x leges q u i vena-
Impcrf.ho. l em putat . Aiendax eft omnis f&cularis afni~ 
i4.i'n c^o. citia , quA divini timoris vinculo non eft l iga-
Maah, ta ^ (jjxjt imper fedas . Q u a n t o plus a vera; 
a m i c i t i í e nob i l i t a t e degenerare pu tandum 
eft a í f e d u m q u i p r e t i o f u m , fed v i l e , fedatur 
lucrum ? Laqueus eft cupidi tas ,quem amoris 
flamma n o n poteft n o n abfumere. 
H i n c í í t , utfpes foedi proventus &: amor 
i n eodem corde nequeanc c o m p a t í , quia l i -
gamina confumi t í n c e n d i u m . Si d i v i t i a r u m 
commodis an imum í n h i a r e c r ed ide r í s , d i l e -
d i o n e vacuum judicabis. Regre íTo cum f a -
m i l i a fuá Jacob é Mefopo tamia , p lacui t i l -
l ius filiae Dinae, d u m parens i n Salem c o m -
m o r a r e t u r , ad videndas regionis htrjus m u -
l i e res , a l i quan t í im fpa t i a r i . Sed heu n í m i s 
ftatueriiis dabo : augete dotem, & muñera po-
fluíate y & libenter tribuam quod petieritis : 
taninm date rnihi puellam hanc uxorem, A d 
h s c d o l ó s e repofuere Jacobo geni t i fe m a -
t r imonia m u t u o celebrare patacos d u m m o d o 
Princeps , ejufque c iv i t a t í s incolse c i r cumei -
í í o n e m n o n rccufarent.Adftipulatus eft acer-
bas c o n d i t i o n i Sichem , 6c explevit opere; 
q u i d enim recufaret u t frueretur tanquam 
í u o bono i l l o , q u o d adamavit adeo ut fur to 
i l l u d auferre n o n pudueri t ? Attaroen p o p u l i 
fui confenfum flagitavit, u t c i r c u m c í í i o n e m 
i n p a d u m dedudam c u n d i r e c í p e r e n t : & 
h o c i l l i s p ropo fu i t a i ren t iend í m o t i v u m . E t 
fubftamia eorum & pécora, & cuní ia qudi pof Ibi n. 13, 
fident noftra erunt: tantum in hoc acquie¡c(i* 
mus y 8cc. A n non q u i l o q u i t u r h ic ille P r i n -
ceps i d e m eft, q u i n o n m u l t u m antea l ibera-
l i ter promiferat daturum qu idqu id petiiíTentl 
E t nunc de quaeftu agi t ! cunda quae p o í l i -
dent noftra erunt: O d i fe r t i f f imum juveneml 
C o r a m S i c h í m i t i s opor tu i t amorem tegere 
ne tyrannus judicaretur , u t p o t é q u i per fan-
guinem p o p u l i cup i eb í i t amor i fuo m o r i g e -
r a n ; fed pot ius reputaretur fuorum d i l edors 
q u i í ímu l cum cis vu lnera r i non d é d i g n a b a -
t u r u t I f rael i tarum foedere opulenta Refpu-
blica redderetur. ü t ergo d i l e d i o n e m di f í l -
mularet luer i fe fe oftendit araantem^At vero 
c u m filios Ifrael al loqueretur operaspretium 
erat verum erga D i n a m affedum panderc, u t 
ejus fratres n o n f idé , fed ex animo i l l u m p o -
ftulare D i n a m i n uxorem crederent. H í c n i -
h i l praeter fororem ambire proteftatur : tan-
tum date mihi pusllatn : nec melius poíTet 
q u o d nu t i i eba t pedore ulcus detegeremulla 
quippe folet amor i conrociar i c o m m o d i c u -
piditas. E t adhuc er i t q u i veros putet a m i -
eos divit ias elargiendo parad? 
For ta fsé reponer a l iquis cum a m i c i t i á ve -
ra ftare p o í l e luc rum , f i n o n q tm-a tu r ab ¿wor ** 
amico : l icet u l t r ó delatum n o n recufetur. M'''í!',eí<"?7'-
modum 
Iticretuu Et i am i f t iufmodi ut i l i tas accepta veracis 
amici t i íe decori damnum ínfe r t . Q u i d refert 
an Phosbus nebulam íi irfum at traxcri t , an 
eam non vocatam 3 fponte afcendentem, ad-
mife r i t ? U n o v i s m o d o quidem o b n u b i l a b i -
tu r . E n i g m a n o n obfeurum amícitisE Sol 
eft, p t í ed ix i t T u l l i u s : Solem e mundo to/lere ia\], de 
videntur qui amicitiam de vita tollmt: quam amící. 
fententiam poftea facravít authoritas A m -
brof í j : tolle, i n q n i r , ex ufu hominum benevo- s.Ambr.''1' 
lentiam , tanquam Solem é mundo tukris , ita de offi.c-J1, 
erit. V e l i g i t u r avare l u c r u m q i m a t , ve l fa-
cem 
Fruítrantur fines divitiarum» 
tem non rej iciat , eádcm calígine fplendor 
amicitiae obfcuratur. Tune nicet amfdtiae 
candor , cum neuter amicorum ex illa qua:-
ricvel accipit emolumentum y fed puré amar 
ut diligat. 
Occifo Goliath mutrone proprio rever" 
fus eft adolefcens Bethlehemites , rcgioqnc 
Saülis confpeftui fe fiílens iprum allocuius 
eít.^'">vuerac Jonathas & ard i í l imo amcrís 
vinculo copulatus eft ovanti juveni quod ut 
J RC^.IS.I- exprimerec facer textus ait : anima Jonatha 
conglutinataejt amma David. Inaudita unio-
ne Scriptor ufus eft , ut allegorícc deferibe-
ret amoris vinculnm inter utrumque bella-
torem. Quis audivit animam animse copu-
lan ? Natüraliter hoc fieri polfe renuit con-
cederé philofophia : im¿ per omñipotendíe 
brachium acciderc potiníFe dubitat. Iinpof-
ílbile aftlimit in amicitise hujus áenigraa? 
>Equiparet ilíam unioni quae neÉtít animam 
corpori : ea naraque non parum ftrida eft, 
& : i t a u t ipíius diííblutio íit mors. Dicat 
igitur:anima }onarh¿ conglutinara eft cor-
pori David. N o n decebat ka loqui de affedu 
JouathíE candido íingulariter : nam anima 
corpori miita plura ex unione commodá re-
portar i imprimís enim completar in fuo 
eífe ( ut philofopíiicé loqual": } deinde red-
ditur ultimó capax exercendi operationes 
illas, quae ex íenfaum organis pendennquíE-
ftuofa itaque un ió eft animan ad corpus, íne-
ptumqne proinde foret aeni^ma dilectionis 
Principis, qui amicitiam erga Davidem pe^ -
ü^ore locans ab omni commoditatis exinde 
capiend^ fpe longc aberat. Si anima co-
pularetnr animae, neutri foret ntilis unio^ut 
philofopho coníideranti pervium eft. HÍEC 
eft amoris JonatRas íimilitudo aptiffimaiquo 
fcil i . nullo nec fpedato , nec accepto com-
modo, vindus eft. Deílnat quxrcre dives 
acervare bonorüm cúmulos , qüibus venetur 
amicos: qui venennr, vel quos venatur,ami-
t i non funt; Si fides cupit invenire , ad hoc 
nil proderunt thefauri, 
Alios paííim reperies vitos divitiarniin3qui 
fuperbius errant : hunc feilicet finem fo l l i -
citudini fus , qua gazas congerunt, folum-
modo pr^feribunt: potentiores nempefied 
út imniinentia mala repellant. Falluntur m i -
ferrimé dum putant fe Fortunarum ope for-
tiores reddendos. Q u i n i m ó tiniidum reddit 
opulentia quem fortafsé obduraret egeftas, 
D.Grefr M Pei:c^ ei:e veretur qui n ih i l poíTidet 
^'J-Morc l^ÍOc^ am^ttat • a* poflquam avqmjiíü rebus 
ij.rotn,!.* 'pwvenit ad dcjtderium , alius hunc dolor fa -
ttgat > mcumfollicitútirnore cuftodiat quod 
cumgravi lahore meminit acquifitum. Hinc 
tnde injtdiatores metuit , he: ait M . Greg, 
Dum fterdt fubdio pauperrimus opilio j tre-
• Pidat ebúrneo in leóto dives ad venti pu l -
HUTI quo janua fonat j ijíe coram latrone 
cantat vacuus ; hic apnd femetipfum, & ob-
feratis fumma cura oftiis, contremifeit. Ñ o n 
tam roboris animi defedus , quam fortuna-
rum abundantia, divitis prxcordia pavore 
conentit: idem namque ipfe olim cüm ege-
faus erat, non i ta formidabat. 
^Declmabat Jacob viam carpens fratris iras, 
cumDominum , queminnixum fcalsvide-
l a n n fomnis j interpellavit piara flagitans. 
t i 
i©. 
p h i t U ftre. 
nt*um red-
Inter HÍEC tam.en non lego petiiíte ut eum ab 
Eíaü famemis furaré liberarct: nec verbimi 
reperies quo timorem fignificet. Utrumque 
auteiti obvium habebis in facro textú c ü m ' 
jam ex Mefopotamia rediret. Erke me deGcü^t. i i . 
mariH fratrts mei quia valdé eum timeo : ne 
forte venieris -percutiat niairern cum filiis. Sic 
aiebat ille protedioncm divinam implorans, 
Ecce pavet ita Jacob ut ptdore metum fepe'¿ 
lire non valens i n metuentis verba prorupe-
r i t . Nunc horrefeit antiquaras fratris minas? 
Et antea cüm recens erat plaga, nec divinum 
adverfus fraternum odiüm follicitavit auxi-
l ium i nec fe pavidum exhibuit \ fed tantüni 
prndenter curavit ab occaíione p u g n é d i -
vertere , ác iras locum daré ? Quid pofthac 
imminuit ánimos ? Opum afEuentia , qnibas 
prius carüerat: in báculo meo tranfivi Iorda~lbi n.io. 
nem ijlum : & mtnc cum duabus turmis re-
gredi-or.Dz quibus ne perirent vexabatur ca-
ris &c qaatiebatur terróte : & perferritus di~ Ibi n.y. & i . 
vijit populurn qui fecurn erat, greges quoqut 
& oves , & boves , & camelos in duas turmas 
dlcens: jivenerit Efañ ad unam turrnam , & 
perciijferit eam , alta turma, quk reliqua efl\ 
falvabit'ir. Ecce pavoris radiceni , qui poft-
modum compnlit in hsc verba prodire con-
tremifeentem : Erue mes &c . vide quantum 
abfit ut potentiam roborent facultates ; po-
tiüs fortem enervant. Quomodo non robur 
in pallorem commutabit aurum perpetuo 
pallens ? Itaque ad propulfanda pericula nil 
proderunt thejauri. 
A n faltem ut famam liberalitatis magni- ir»*:-, 
fícas conciliet, proficuse d iv i t i crunt copiáe? s°lus ve™ ¿ 
N o n diffiteor: fed cum fit mendax fama i l la , J;f^í ^"íl* 
, v , . . r 3 tribiteret pro-
non minus ad hunc attmgendum ícopum fpexit amorii 
inane illarum auxilium eft. I n eum qui no- «e» vero ne-
raen ííbi faceré cupiens benefacit j jadare 1?Ú/'¿«»J egí£ 
jpoífemquod aliorfum feribit Séneca: hene-f"1*™' 
ficium non dat. Facit enim Jua caufaiaut uti- Sene.!.é.de 
que non mea, Ne fententiam ad iftos coar» ^ " ^ - c i ? » 
d:em,dicam : nullus qui fibi confulens alteri 
prodeft liberalis eft j folus hoc titulo dignus 
qui> ex behcvolentia prasftat munus : haec 
enim cura liberalitate manus conferit, ut no-. 
tat Ambrofius ad verba Pauli 2. Cor.8. ita- D.Ambr.l.i; 
que docet & liberalitatem fine benevolentia) ^ 0^c• .c; 
& benevolentiam fine liberalitate non efieper- J0, tom"*<• 
feñam. Ule folus dat qui dono teftatur 
ámorem; non qui negotio fuo profpexk cüm 
tribueretí 
I n confpedu Saülis , ad fuperbas Goliíc 
Ifraélem provocantis voces, íimul cum H e -
breo populo contremifeentis nunciatum.eít 
adefte hominem qui de premio feifeitaba-
tur donando ei qui gigantem percuterer; 
Addudus igitur David corara rege dncllum 
ácceprat, & in Dei virtute fpem vidoriae fir-
raiter locatam pignus oífert. Tune Saíil ad 
i l lum : vade & Dominus tecum fit. Lentiüs i .Reg . ty. 
aitdi qnx fequuntur. E t induit Saül David 37- 3*. 
veflimentü fuis, & irnpofuit galeam <zream 
fuper capm ejus ^&veftivit eum Urica. A n i -
raadvercisquanta mutet vocabula hiftoricus 
D i v i n i fpiritus calamus (induit> irnpofuit,ve- 1 
ftivit ) nec verbo donandi fuerit ufus ? A n 
Davidi rex ad certamen galeam s loricam &: 
veftimenta commodabat ? incredibile hoc el l 
de regís magnificentia praefettim crga Da-
vidémí 
j i . FlosIL N i l proderont thc 
videra , i n quem pub l i c i l i o n o r i s incl inara 
fpes recnrabcbat. Eccur Scuiptor non nic 
deátífé l ó r i c a m , & c . f i c u t de Jonafha p o í l -
I b i e.18. 4. mot lo tex'tus d i x i t : ficim expciiavtt fe lona-
thas tutHcaqua erat indutus , ' & deda c,. '//. 
D a v i d , & reliqita vtfiimerita fiia nfcfuc ad 
ffladturn & arcurn fuum:i& ufcjtis ad baltkenm. 
D e Jonarha d i c í t u r donstvifre ? de Saüle n o n 
'ÍÍC v f e d induiire^mporüiíTejveíHviire ? Ener-
giam non prEeterenndam admirare ftyli Ta-
a : i . S a ü l fibi Reipublicseqne profpiciens 
mágmfic t f tn fe praebnit c'rga Davidem , l í t 
f c i l i . i n aciem p r o d i r e t , i f b e l c m á dedccore 
q u o d c íxprobravera t Golias , c repauus : 8f 
i n íupeT l i o n o r apnd H e b r í e o s exilíele r e g í 
parabarur oíFerendus ab cis , qu i c v ic ino 
accedentes agnofeerent i n m i l i t e novel lo ar-
ma regia • e x c l a m a r é n t en im : O qnalem 
f o r t i t i fumas Pr inc ipem q u i eximia largi tate 
femetipfum exaere dedignatus non eft fua-
dente zelo , u t r egn i f u i per mi l i t i s hujus 
m a n u m taeretur honorem I Jure ó p t i m o i g i -
tur de hac negotiatrice l iberali tate S a ü l i s 
Sen. fup. dicere D a v i d poterat q u o d S é n e c a : ne ipfe 
ejHidem fe mihi beneficium judicat daré : fed 
ant ReipublicA , aut vicinifi, aut ambitioni f u á 
.• Jonathas ex d i ledione largiebatur : 
dlligebat enimeum quafi animam fuam , nam 
expoliavit fe 3 bzc. Falso ergo magnif icum 
appeliabimus i l l i c S a ü l e m ; Jonatham vero 
! i ic m á x i m e 1 nam Tola qtw. ab amore p r o m a -
nar donado vera eft. F r u í l r a i g i t u r fama d i -
v i t i plaudit , q u i ut mercetur i l l u m q u i ab 
ore v u l g i refonat echo , d ividas p r o j i c i t . 
E t i a m ad hoc n i h i l u m comparandum n i h i l 
proderunt . , 
. , I2•', P o f t r e m ó per iodnm aliu's claudat finis, 
Maoratto co- „ ^ 1 • r • • • n • 
lantis ut ^uem pe rmul t i i-ortums p o t m í ibi p r o p o -
manducst, n u " t per earum largirionero confeqnendum, 
parvipen- f c i l i . á mult is adoran fuppl ic i cu l tu . Expe -
dmda.. r ient ia teftante noverunt q u o d mundanos 
dat cenfus h o n o r e s ^ pro t r i tns panper u b i -
que jacet : i d e i r c ó defe£tus fuos dcaurant. 
I d o l a intus lú tea co lunt l i r fuadente í ic is:rato 
a u n lenoc in io . Sed ó quam inanis perf ía t 
i l l o s adulationis aura I I w o h í c idem ventus 
aur i co lo rem abfumens detegit i n i d o l o foe-
d u m l u t i p l a íma : quem ob aur i pu l ch r i t u -
d inem c o l i t v u l g u s , inf inuat ipfemet d o t i -
bus animae carere i l l u m , qnarum c o n c i n n i -
tas & exccllentia venerationem extorquear. 
tn famat ig i tu r quem co l i t f o r tuna rum t i t u l o 
adulator : dedecorat ejus animara , cum gfe-
n u f t e d i t raaníbus ipfius. T e m p e ñ í v e N y í r e -
S.Gieg.Nyf- iius : 0^ divida* ) i n q u í t , glorian^ autgenus 
h.oiat . t . de oficntare, autfttpraproximuw efe videri, qm~ 
beati.fíne. ^«j rebus complentur honores huníani, hac om-
nía fubverfiosatc}ue dedecus anima honorií éxi~ 
fiunt. Sed omit tamus d o d r i n a m hn ju fmod i , 
licet v e r a m , ut in i t ius di íTuadcntes n o n n i h i l 
p r o í i c i a m u s . Ef to n o l i t credere dives dede-^ 
co ran per genufledenp'ura gefticulationes ; 
perpendat faltem raeriro parvipendendos eíTe 
l ionores , qu i ab h o m i n u m abjedi f f ima fe-
ce conferuntur 5 adulatoribus nempe , q u i 
fané in ter fetvos computandi funt ex A r i -
Áriíí . j .cthi. ftoteli's d o á r i n a . Gjui dele&at j ait P h i l o f o -
phus 3 emolume-nti f u caufa, ut inde fibi pro-
veniat inpecun iü , & Us qv¡& pecumis compa-
rantHrj militas 3 adulator vocatury fervus qui 
fauri^&c. Delibatio I l & IIL 
in ómnibus k a fe ñecommodare fiudet ut f a -
vor ern emercatur qnoqm modo , vel voce , vel 
geftu, i d quod fané fervile efl , & indignum 
plüné libero ingemo$\occ\ pendenda i g i t u r eft 
adorado eorura q u i vencrantar u t mandu-
cent, co lun t i d o l u m ut fami fuecurrant. 
A p u d C y r u m Perfamm regera D a n i e l 
p r a í d i l c d u s erat. E t ve ré amici munus exer-
cu i t i l luminans coecitatera, qua delufus M o -
í i a r c h a i d b l n m Bel colebat inf ipiens adeo, 
u t ftatuara per í i n g u l o s dies oves quadra^-
ginta , n é c n o n í imi le p lu r imi i r a devorare 
crederet. E t ait Daniel arridens : ne erres D^n.i^c, 
rex * tfte'tnim intrinfecus luteus eji , & forin-
fecus étreusy ñeque comedit alicpuando, N o n n e 
'gravior crat culpa facerdotum, q u i colebant 
Belem ? N o n dubi to , quia hujus obfequio 
a d d i d i e r a n t , & infuper idololatr ia fuá n u -
t r iebant á l i e n a m . Q u a de caufa n o n i f t o s 
reprel iendi t propheta de a d o r á t i o n e quam 
ex'hibcbant falfo n u m i n i ? Regcm f o l u m i n -
crepat ? Prudenter n i h i l i fecit Vates c u l t u m i 
quem Be l i facerdotes praeftabant, qu ia u t 
comederent adorabant i d o l u m j ñ o n i ta vero 
rex , cujus expen í i s i d o l o pendebatur anno-
na. H i f t o r i a eft i n textu n o t i í í i m á . ^ e g i per-
fuaferunt facerdotes deum i l l u m v i d u a l i b u s 
indigere u t aleretur : ideo ea fuppeditaban-
t u r abunde, quse a facerdotibus ^ & eorum 
farailiis abfuraebantur. Adorabant itaque fa-
cerdotcs idolura , de cujus menfa famem fa-
t iabant . Propheta defpiciendnrti cul tura eo-
r u m d u x l t : i d d r c o , de hoc o m n i n o t a c u i t : 
n o n en im eft cur m a ^ n i fiat adorado co lcn -
t i s ut comedat. D i v i t ^ s idola f u n t , quibus 
p l u r i m i genua fuppl ic i te r fledunt u t eum 
venentur : r id icu la eft h o r u m reveren t ia : 
n i h i l eft. Si deni'que piara pereurras , quíe 
f rudus d i v i t i a r u m credi folent j orania í í c 
inania judicabis Ut cura Salomone p ronun -
ties hu ju fmod i fententiara : nihil proderunt 
thefauri, dcc. 
D E L I B A T I O I I I . 
Troderunt divitihus thefauri fi per 
mmus ^ m f e r u m in coc-lum t r m f -
ferantur* 
' I h i l o m i n u s tan ta eft a r b i t r i o n o f t r ó r j . 
per D e i gradara corarai ífa poteftas s ü t Pecnliarem 
i n u t i l i b u s d iv i t i i s p o í l i t luc ran p l u r i m a , f d l i . eft t^ioa e^' 
erogando , ur d i fpe i f e progermment e a s ^ ^ , 
quse íi thefaurizentur nil proderunt,Si datura tur, 
caelitus eft h o m í n i u t ex malis íiu's eruat 
bona , humil i ta tera nerape , c i r c u m f p e d i o -
n c m , & pcenitentiara é peccatis: m u l t ó fa^. 
ci l iüs er i t fpirituale c o r á m o d u m ab opibus 
reportare , quoe qu idem non mala; funt fed 
ad b o n u m & malura indiffere-ntes. Non efi.pfCjtiil%-> 
maíum argentum ( i n q u i t Cyr i l i n s J e ro fo l , ) rofo.Cathf. 
tu modoutaris bene , feininans iüudpauperi- S.poft ^ * 
bus, Seminura apta u t i t u r metaphora : nam 
i l l a cura pedibus teruntur , germen edunt , in-
deque f r u d u s p u l l u l a t , qu i non eífet quan-
dia t r i t i cumclaudere tur in cellario. Sic f á -
cultates tune i n c i p i u n t ú t i les e l í e , cum per 
eleemofynas dilFeminantur. AppQÍí té A u g u - l 
í l inas 
D Au<re3puá ftiniis relatas a D . Bonav. A i m , inqui t 
5 Bonav. iu Auguftinus , prabet mijericordu matcriam 
pbarctri apud-bonos ánimos i & novo genere lucn tune 
magis. proelefi quando contemnitur. Nec¿dLun 
lucruiti andisjputes a Dei filij nobilitate i n -
írenua per i í lud coi-nmercium degenerari: 
quinimo filiationem Dei hac negotiatione 
confirmas: tune enim ílmilior Deo reddeiis, 
ciim benévolos in pauperem conjicis ocu-
tbryCto. i . los. Nihil enim(úx. Ch i -y ro í lo raus )^ /^ no} 
boin. j 6 . ™ufque ad fimilitudinem Dei fie effert j quem-
Ma^i admodum libera beneficia, & cofiofa collatio; 
Diviniratis quippe numeratur peculiaris pro-
prietas i n pauperculos fígere kunina , quos 
humani connivent oculi. 
Jam feré fub vitas verperam Sol juftitise i n 
templo coram difcipulis viduíE cujufdani 
laudavit oblarionem: quae licet mulier in ho-
rniftum confpeda defpicabilis, tamen aB 
Amb.tom.4. Ambroí io dicitur magna plañe fiamina } qua 
l.de v'iu s, ¿iving jtidiciomermt omnihm a?ttefierri: Cum 
áncemed. Q ^ cas Hiftoriam graphicé pingit 3 ftylí 
Luc.i i . i . i non parum pungit acumen. Refpiciens au-
tern vidit eos , ^«Í mittsham muñera fiúa iñ 
Gaz,ophylacium divitesVidit mtetn & quan-
dam vidíiam paupercuiam 6cc. Supervaca-
neum prinla facie vjdebitur femel iterunl 
de materia eadem fcripíiire. Satis fuerat nar-
rare Domirtum eos qüi m u ñ e r a mi ttebant 
vidilfe. Promifcué accedebant divites & 
pauperes : igitur indiftindté referathiftorio-
graphus Chriftum; Dei Filium cbnfpexiire 
cundos. Prius affirmat intuitutn fuiíTe lo-
cupletes , & poftea viduam paupercuiam í 
Ingenium divini perfpice calaitli: quaíi d i -
teret : non tantum Redemptor opulentos 
afpicere dignátus eft : hoc &: folent homi -
nes; ad infolita divinornm luminum fe p r o -
tendit acies I etiam inopeiü obíervavit . Et 
nota quod refpexiiredicitur per divites: refi-
piciens Szc. Refpicere proprie íignificat ea 
videre quáe a tergo funti Mulierculam veró 
non refpcxiííe fcripílc Lucas ; vidilíé narrat: 
vid{t antern 8cc. Obiter adverte cjuam fod i -
ciorenl eoi-am t )eo locum ;obtineant i j qnos 
apud fíEculum paupertas ridiculos facit arque 
deturbat. Cernit Deus etiam profperitate 
tnundiali ñorentes : at líos & humanus v i -
fns agnúfeit. íllud Evangelifta veluti Deo 
proprium íuperadd id i t , fcil i . paupercuiam 
infpexilTe.Sequamur igitur in re n o n diííicili 
veftigia D ^ i : quid enim eft minus arduura 
<quam oculorum jachis? 
egentim ^^eemol'ynam fuadere cnpiens, üt vifum 
¡orejuet re~ ád pauperem intendanius hortatus fuñí: nee 
nedjjmora quia deflexi a manu ad oculo^ ideo ab ince-
pI:ÍS .aeflfto : vellem etenim ut íta celer foret 
largi t io , íicnt eft oculus i n afpiciendo velox. 
Inftantaneé fit viílo : parvae ftipis donatio 
lie longum tempus infumat. BLeftitutionis 
dilationem in fubjeda materia n ih i l excufat. 
Reftitutionis, inquam : namea quibus pau-
c A „ . Per e^et, ae tu fnperabundas, tua n o n funt, 
i - , mopum. Credes AuguftinO ? Gatera i 
inqtiit illé ' j íjua fuperfiita jacenti aliormn funi 
necefikria ¡{uperfina divhum necefiaría fmt 
pauperum. Res alien di pojfidentur cum fuper-
fiua pifiidenturi Crudelis eft mora qua pau-
_ perem dives eleemofynam procraftinando 
4 Eafl1-t0. arquee s ilU fuá reddere differens. Efurien*. 
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fame abfiumitur s mdusfrigore rígefeit > & tu 2.hom.^. el 
eleemofynam in crafiimm differs \ Verba funt vaiüs. 
D.Bañl.Dii 'um quidein egcftatis tormchtlim 
eft : rneltus efi enim rnori , quam indigere , uc Eccli^o.i^. 
Ecclefiafticus afteverat. Exiftimo tamen du-
rius eíTc pauperi moram remedij p a t i , quám 
famem fuftinere í nam efuries par tus infoeli-
citatis eft : & ab ifta quid nifi cruciamentuní 
expeólaret inops ? Ab eo vero qui poftet 
opem ferré fperabat auxilium egenus: cum-
que niagis aligere foleat raalum lude prove-
niens unde^confidere pbífes medelam , hinc 
eft q u ó d plüs 4e cündat ione doni gemit i n -
digus, quám de torqtiente penuda. 
Convivium exhibiairus Dominus turbsé 
fecus mare G a l i l ¿ ^ , poft infirmorum cura-
tionem cópiosé mirabi lem, convocatis dif- ^arc. 8.¿r 
cipuiis j ait : mifereor fiuper turbam , qma 
Kcce jam triduo fuflirient me j nec hahent quod 
mandúcente Exquiíítuin cerré íoquendi mo-
dum. N o n ai t : ecce jam triduo fuftinent 
famem \ fed : rne. Cur í ta ? Quia Dei Filius 
ut populo meriti óccafiónem offerretjdiftulit 
opem. Acerbior illis fuerat remedij mora , 
quámi penuria malum. Idcirco non inquit 
eíliríem patiuntur 5 fed : fiufiinent me,: quaíi 
robur teftati fuerint in hac dilationis patien-
tia quamvis non nimis diuturníe. Favet 
Viótor Antiochenüs dicens : ea erat in pr<z- viaor .Ánti 
fentt loco ratio \ inviEtaplehis eum [eqvie- id Evang 
batur perfieveranúa ¿ narn triduo s ut h)c fcri~ 
bimrjllum jam fufiinuerat, Redemptori me-
r i tum promoveré incumbebat hominum; 
ideo fanótiííímé diftulit eleemofynam pras-
di£to loco: t ib i íimiliter operari non con-
g r u i t : nam licet egenus tnereamr fuíFereii-7 
do , tu meritum perdis lenta pietate hoc vel 
imminuens, vel diílipans. 
N o n cunda licet nobisimitari quas Sal- ^ ¿ ^ ^ e r | 
vator egit. Etiamille nunquam legitur quíE- ^ í e ^ ng p0m 
íiviífe pauperes 3 ut eis muñera largiretur, ftulaúone f i 
Indene licebit inferre non quaerendos egq- 0Í!HS* 
nos quibus mifericorditer fubveniamus ? 
Potius mult i funt qui tenentur ad pauperum 
inqui í i r ionem, aliis vero pro exercenda chá-
ntate confuítiílimum hoc eft. Etíl non id t i b i 
ex oíEcio incumbat,requirendi funt aliquan-
do inopes. An non inurbanus eífet qu i 
a potente feinel ac foepcindomo propria 
Vifitari fe paífus , ñunquam dignaretur ad 
il lum aecedere?Rex regum te quaerit frequen-
ter i n paupere: fie i l l um agnovit D o d o r SaTjl0tT5o 
Angelicus dicens: Ecce fio ad oflium & pulfio ^f , 
in paupere* Et tu fuperbiílimc rufticus nec 
femel in paupere quseres orbis Dominum ? 
Alius te e¡u¡trit (hortauir Auguftinus) indi- p.Aug-to-S 
gens s alium tu debes qmrere indigentem, ln • 4 * 
Piií l imum fie exercebis liberalitatis genus Sen> j u ^ 
inópem l petendi moleftia liberans: nam ben'efi ¿ u 
cum homini probo ad rogandum os corruat 9 
fufundatur rubore 3 qui hoc urmentum remita 
tit rhultiplicat munus fmfn , inquit Sehecai 
A d pauperem igitur auxiliaturus accede 
pr^oecupans illius rogatum , ne locum ei . 
des moleftiíímia proferendi verba h^c : 
precór ut fuecuras mih i . 
Recolé hiftoriam Sarephtaná: v iánx ; 
clauferat imbres Elias inpeccatorum fuppl i -
cium : aequiím enim judicavit u t í iominun í 
férrea durities adamantina coeli ficcitate fú^ 
% 
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nirctui". E t infuper ne for te mi fe ro rum k r 
c h r y m x pro'phctam ad pietatera coramove-
ren t abfeonditus e í l i n torrente C a r i t h , q u i 
p o n í m ei m i n i f t r a b a t , cum ñ m u l c o r v i pa-
n e m &c carnes deferebant. Pof tquam ex-
h a u í t i s aquis torrens i n pauperiem fummam 
redadas eft , inde juííu D o m i n i vates m i r -
j . R c g . í ^ . ^ . c i tu{ i n Sarephtam : Surge , f*r vade in Sa~ 
rephta Sidontom?» , & manehis w i : pracepi 
enim ihí mulieri vidua ut pafcat re. Perlege 
h i í t o n a m > &:invenies amplius dedilfe viduse 
va tem , q n a m i l l a prophetas: vidua quippe 
petent i Elias u i i i cnm fubeiner i t ium panem 
^ p a r v u l u m i n primis e l a rg í rns ef t ; ip-fe vero 
fariñas t e olei abundantiam per d i u t i n u m 
tempus , quoadufque f c i l i . de í cend i t p l u v i a 
í u p e r terram. Ec quamvis in ejus domo per 
tempus a l iquod í u e r i t alitus E l i a s , taraen 
h o c poft datam ab eo cop iam accepit. ü n d e 
n o n eft dub ium plus í l l um donav i l í e quam 
receper i t , c ü m v iduam D e i m o n i t u r e q u i f i -
v i t . Potitis ergo videbatur dicendum á D o -
m i n o Elias :. vade i n Sarephtam , & i b i rm> 
fer iam v i d u s miraculo fiiblevabis. N o n í i c 
locutus Deus : monet vatem expeó ta re ab ea 
u t alar eundem : 6c m é r i t o . Sed quare ? t5 t 
E l ias ad v i d u a m accedat: í ic enim paoper-
r i m a m quaeí iv i t l a r g i t u r u s , & i t a u t i l l i 
\ n o n daretur locas petendi a vate a u x i l i u m 
p a ñ i s p r o fame í u b l e v a n d a : q u o m o d o e n i m 
i l l a peteret a l imenmm ab eo quem audiebat 
efflagitare panem? Prsecaveat Elias ne bene-
f i c i u m q u o d Sarephtanae impenfyrus eft 5 
' p recum fummo pre t io venda r : generofum 
magnificentise munus eft i n d i g e n t e m quae-
rere , v i a m q u e í ic obftruere ne rogand i m o -
lef t iam í u b i r e pauperi í l t opus-, 
H x c , quam erga candos c a l a m i t o í b s 
í » mtm/t fe~c0nfu}imus mi fe ra t io p r ^ f e r t i m circa i l los 
rttur egens . . i A r /, . •', 
ejui amen exerccnda j q u i nunc adversa to r tuna o b r a t i 
fucmnchat flagitant opem,&: quondam c ó m fors i l l i s ar« 
eteniu r idebat , m i f e r o r u m a f í l i d i o n e m fablevabant, 
C h r y f o f t . v e l ^ ^ / i„nUic incertus Chryfof tomus) ^ 
quuquis cít: 1 r ^ i n o-v i 
iuthox.hom.P^P6™* wwtyrM™¡uum. Sed í t r ié l ius hoc 
i.d.divite & ve rnm haber i n eo q u i pr iafquam a d i n o -
Lazaro quse p i am deven i re t , egenorum gemitibas c le -
Imbctur irrenter inc l inar i foli tas e r a t : caeteh paupe-
res n o n i n a í i ima t o r q u e n t u r , fed h i c i n 
ventre per famem , i n faucibus i l le per í i c c i -
ta tem , i n pedibus m u l t i per compedes > 
i n r o t o corpore a l i j per nudi ta tem. A t q u i 
dives Se mendicorum parens faerat 3 poftea 
c u m ad mendic i ta tem cog i t a r , pa t i tu r i n 
m e m o r i a r a t i ona l i (quae vel eft anima ipfa , 
v e l r e í i d e t in ea) conferente p r i f t i n n m 
c u m prsefenti f o r t u n a v u l t u m : i d u m exci-
p i t i n an ima q u i p r i m u m pater i n o p u m , 
pof t ad pe tendanHt ipem compulfns eft. 
Medi tabar quare daemon , q u i adverfus 
J o b u m fie odio invid iaque fur i i t u t eum h 
f o l i o i n fterquiliniam p r a é c i p i t a v e r i t , n o n 
i l l a m detraferit u l t ra compellens a t fame 
fuadente mendicaret. Minus--<a.derát Sa i i l 
D a v i d e m , & i l l u m perfecuuis eft adeo^uc 
cleemofynam pet ier i t n o n ferrtel: f c i l i . ab 
' A c h i m e l e t h , & a N a b a l . Quare n o n f i m i -
l i ter Jobum diabolus ? A n non ad hoc eum 
cogens cruciarer acerbe ? I m o tam d i r é , u t 
fines excederet f i b i conceí t íe facultatis. Per-
raiferar d iabolo D o m i n u s u t i n Job m a n u m 
extenderer , d u m m o d o f p i r i t a m ejus n o n 
t a n g e r e t : íic qn im p rou t fonant inteUigen-
da i n í i n u a n t O r i g e n e s , O l y m p i o d . G r e g , 
6¿ alij , verba i l l a D e i : vermtamen anirnam Jo^. z. 
illtm ferva. Job d u m for tun i s abundaret > 
inopibus auxi l ium ferré curabat > pater eram 1^c• H, 
pauperum ^ memora tu r ipfe. U n d e íi poftea 
mendfcum agere t , i n anima torquere tur : 
q u o d permifl 'um diabolo non erat. A l i t e r i n 
D a v i d e cujus a n i í n a m pervaferunt mala ve-
lar inundantes aquse : hof t i l ibus en im patu i t 
i n c u r í i b u s anima ejus , j u x t a i l l u d , perjecti- ' J * 
tus eft inimicHs animam mearn. N o n m i r u m 
q u o d ab hofte perfequente f i t coadus m e n -
dicare. Job vero cujus animam p r o t e d i o 
d i v i n a tuebatur {anirnam illius ferva) non 
p o t u i t fatan i n ea ferire { animam u t ique ese-
deret adverfarius immaniter5fi e i ím qui o l i m 
n e c e í f a r i a fuppeditabat i n d i gen t ibus redde-
re t mend icum. Ecce qaalem mifericordiae 
materiam ád o f t i u m t u a m palfans offerc 
paupercalus n o n femel , qa ippe mnl to t i es is 
i i le q a i qaondam favebat mifer i s , nanc m í -
n i m u m petens a u x i l i u m craciatur mifera-
t ione d i g n i í í i m a s . T u ne defpiciasanguftias 
i p í i u s , ñ e q u e t i b i l uc ro fam adeo negot ia -
t i o n e m omit tas . 
N o b i l i u s adhuc per facultates nego t i and i , 
., . , n. t • • i • i Dtvtnum 
genus t i b í demonftro- .his , quibus per pudo- miferii0rdu 
rem n o n l icet a te pofeere q u o d nece^ílitas opur eft ei 
d e í i d e r a t , benefacito , & l a r g i t a t o n yene fubvenire, 
d i v i n a m exercebis. Hanc p ié fie hor ta tur ?W! 
S.Leo ad i l l u d Pf. 'Zeams mi mel i im íuper día Proh'be,' 
egemm : ai t enim. A d qúsm intelligendmns re> / 
diletlijfimi, follietta benignitate vigilandurn^ s.Lco fer. 44 
efl ,ut quem modefiia tegit, & verecundia i - ^ ^ ^ ^ -
prdpedit invenire pojjirnus. $unt enim qui p a - ^ ^ ^ 
iam pofcsreea quihus indigent eruhefeunt: ^ 
fnalunt miferia tacita egeftatis ^jjiigi $ quam 
publicó petitione confundí. H ^ m i n u m e í l 
t a n g i precibus eorum qu i pa t iun tur í e r u m -
nas : hoc appellare folemas haraani ta tem, 
A f t ei quem r u b o r ad perendum cohibe t , 
d i v i n u m opus eft m i f e r i c o r d i ^ op i tu l a r i . 
I n t e r f e d o S a ü l e 5 p o f t l u d u m j quo fé 
teftatus eft D a v i d a vindidac d e í i d e r i o i n -
n o x i u n i , feifeitatus eft an rupereíTet é S a ü l i s 
domo aliquis a d h u c , quem beneficiis p r o -
fequeretur. V i d e quibus verbis ufus í i t : 
fupeyeji aliquid de domo Sa'ül ut faciarn cum i.Reg.^.i* 
eo mifericordiam l^ei ? Si q u í d a m ex monar -
chis i l l i s 5 q u i n imis caeca fuperbia fe deoií 
putaverunt , i f ta proferret , n o n mirarer 
qu idem : nam íi poetas dicere l i c u i t clemen- Claudias 
t i a m di i s viros jequare , elatio folet audere 
u l t r a p o é t i c a í i g m e n t a . De Dav ide m i r a m 
eft q a o d ípfe de fe pro ta le r i t hasc : nam fie 
h u m i l i t e r f en t i eba t , ut i nd ican t i l la ejus 
verba 3 quas D e u m alloquens pronunt iabac 
o l i m , ^«Í/ ego fum Domine DeuSy& ihí.cj.it' 
dornus mea, quia adduxifti me hncufque ? 
A n plufquam h o m i n e m fe repu tav i t c ü m 
p r o m i í i r e x h i b i t u r u m m i f e r i c o r d i a m ? M i -
n i m é ; fed jud icav i r d iv inumeíTe m i f e r i c o r -
diae opus e i , quem pudor vetar orare , j u* 
vamen offerre. Saiile progenitus o m n i s 
quicumque fupcrefTet verecundia fuffuade-
re tu r , ne dona peteret ab eo quem Sa i i l 
ho f t i l i t e r fuerat infeci^tus. I m o ñ e q u e c o r a m 
Davide ullus de,domí¡? i m p i j Sa l í l i s atideret 
levare 
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levare vocem. Sic MipKibozcth in confpe- minus eft donnm quam quod príeftas índ igo 
Ibí.c. ¿ lu regis pavore coufternarus a ieba t : ñeque 
enim fuit domus patris mei , ni¡i morti obno-
xia domino meo regi..,. Quid pojfum ultra vo-
ciferara ad regern ? L o n g c aberat ut a l i q u i d 
a Davide pof tu la re r , verba compr imente 
p ú d o t e , l i l i a u x i l i u m pr^bere mifer icordia 
p lufquam humana f u i r . Hanc per d iv idas 
excellcntiam confequi polTiint felices , u t 
f c i l i . Deo i n hoc fimiles effedi f i l i j D e i n o -
minentnr . A d eos vero 5quos mundusamat , 
fines/^"/ proderant thefattri. 
eft. 
Ibi f . i 
1. Cor. 9. g. 
D E L I B A T I O I V . 
Adhuc pro eíeemofyna dahimusmnmlla 
fab cdleflts emblemMe lucis. 
Xcellentise cnpidum " animal homo , 
glorise nonivanac deílderio ftimulandus 
Sic Dominus inimicorum diledionem 
(rem arduam) fuadere tentans, nobilitatem 
inde manantem propofuit in praemium : ut 
Matth.j.4í. fitisfilij Patris vejtri , qui in cali) eft , qui 
Solem fmm oririfacit fuper bonos & malos* 
Adifidci publicara defenfronem hortari vo-
Ibi.c.ie. j t . jens pj-Q^^,. glorificare confitentem. Om-
nis ergo qui confitebitur me coram hominibus , 
confitebor & ego eum coram Patre meo , qui 
in coelis eft 5 \mh etiam confulens hnmi l i -
tatem , pollfdtus eft exídtationem : qtú fe 
hurniliaverit j¡xaltabitür> 
Eandem itaque teneamus viam. A d elee-
mofynse largitionem per folidiflimae gloriae 
amorem voco faeculi potentes. Quid benefi-
centia glorioíius ? Miraculorum operationi 
sequiparatur a Chryfoftomo ad i l lud Pau l i : 
potens eft autem Deus omnem gratiam abun-
dare faceré in vobis Síc.Commentatur S.Do-
dc ^ i ^ f : e^ eemofynam vocat gratiam¡demonftrans 
collar""1*& ^uo^ ficm moYtms excitare, ^ dAmones effu*-
gare , & leprofos mundare , gratü opus eft , 
Jic patpperes juvare. Ex his & íimilibus m i -
racuíis elige quod caetera prsecellir, fc i l i . 
deíLinéH vivificationcm. Etiam huic prodi -
gio prasponendus eft 'eleemofynae fplendor: 
híec namque in largiente ad animas refur-
redionem non modicé prodeft , qus fufei-
D.L3Ur juft tatione corporum inulto mirabilior eft. 
'^.ípitituali*. ^ X ( ^D .Laureh t iu s juftin.) ergo reBe 
animas refur, colligitur excellentioreki, atque incomparabili-
^eñ. poft ter mirabiliorern efe animarum refurreilionem, 
nclP' quam corporum. Et alibi deferibens quid bo-
J^ m libe?. n i pariat largkas in egenos , d i x i t : fruttuo-
^ compunc. fa fatis ad pramerendam gratiam ftipendiapra 
chriftTPl^ C* C ^ f l 0 Pauperibus erogata fore nofeuntur. 
Petfca?ods *Pfa faítf^M defeUus largientium , & ¿ i l -
aütefiiiem.* ttjfiwuw inmpellant. Ex quibus pi'íemiílis 
concluditur eleemofynam pras fufeiratione 
mortuorum elfe majus pietatis opus. Quod 
nunc tatione confirmabimus^ qiaamvis ab 
Chryfo^ authoritate Chryfoftomi ftet fatis firmum , 
tom. } . ' a(i qtii difer£is verbis \yOC docuit dicens : multo 
^pu.tom.j. majus e[{ quarn inno7nínejefumortuos fufei- tri'ftitia yaut ex necejfttate ^ut Chryfofto-
tare , efuHentem pafcerel Chriftum, mus ait. Fallitur qui fe beneficum , poft 
b ^ h é i i o . x r^Unc. miíericordia fulget clariüs , cum k anxiam petentis precationem exhibuiíTa 
Ce^.We/f ^ .lTlaÍori nia^0 eruit calamitofum. Amor te putar. I d infinuat ídem S. D o d o r , exi* 
f»orte. Viridum liberar fufdtator emortui : hoc mius mifericordiac declamator. E t fi qmndd Idem hoiíi, 
K a inquir. 
benefadonnam pariturille tormentum nece 
durius, defertionem fcili* qua fe á diledis 
experitur deftitui. Hoc equidem amarilis 
obitu : hic enim malornm temporalium 
terminus eft, i l lud vero radix eorum. Mors 
ad libertatcm via quietis negotiatrix , pe- ' 
riculorum meta ; e contrario derelidio dif-
ci iminum eft initium , inquietudinis mater, 
libertatis noverca : morte dirioiMgitur ex-
tat. 
Mirabar j i iec fruftra, quod Salvatorj 
qui demorre, querelam non e m i í i t , femel. 
ac iterum de fuá defertione queratur. An tc -
quam ab Apoftolis dcrelinquererür, pro-
pofuit de illorumfugaquerimoniam i Eccel™*' lé.^i* 
venit hora , & jam venit, m difpergamini 
mmfquifque in propria 5 & me folum relinQua* 
tis : cüm tamen hsec fuga juxta quofdam 
tácito nomine relatos á Silveira , peccatum Silveíra 
non fuer i t^eó quod Apoftol i non t cne - ío . íd . s . e . j . 
bantur defenderé Chriftum DominL)í-n , necl*16,11,2'G? 
fe comprehcníioni exponere : neqüe nobis videiipoteft 
conftet aliqua circnmftantia ex qua reddita Suar. tom.x, 
fuerit mala ifta fuga jquam pec¿aminofamin j.p.^fp. 
per fe loquendo.non fuiífe aííirmar Suares: 3' 
& prsefertim quia faeulratem cxpteífam ab-^' n(luin* 
eundi fufeeperant ab ipfo Magif tr i dicentis 
ore : Si ergo me quaritis finitehos abire, Jam Joan» 18. 8» 
f i loquamur de illa derelidione , qua Pater 
Filium deferuit, hxc fuit fandiífima , & ab 
ipfo Verbo Divino íimul cum Patre ^ac 
Spiriru fando indiviíibiliter perada eft. 
Tam longé abeft quod injuriofa fuerit Ser-
vatori. IVlors autem ignominiofa fnmmé , 
ac ofíenfa graviílima Redemptoris ext i t i t . 
Igitur qusro : de nece non emiíit querimo-
niam Dei Filius ? máxime vero de Patris ae 
Apoftolorum defertione , quarum neutra 
injuriam intul i t cidem ? N o n liberé hinc de-
ducam amarius eífe deferí ab iis quos dil igis , 
quam ab inimicis occidi. Cumque i l lud ad-
miratione dignius ínter exercitia mifericor-
dia íit quod a majorí malo eripit infoeli-
cem j fplendét charitatis flamma clarior dum 
fovet egenres , quam íi vocaverit ad vitam 
fepultos. 
t j t vero corufeo iubarc niteat benévola ., 
donantis manus, oportet coeleltem h i c e m ^ ^ per* 
imitetur i n aliquibus5qu2E fingulatimpro-¿¿f ^ o r í » 
ponam. I n primis celerirate opus eft , nec precibus, 
importunis precibns egeat extorqueri mu-
nus : aliter fuperno fulgori íimilís nou erir 5 
fed flammas, quam velut e dnriflimo íilice 
repetí tis id ibus eruit armara patíentias Cha-
lybe manus panperis pulfans pro fubíidio. 
N o n ita fe gerunt Solís radij , quem nullus 
oravit út luceret , quamvis aliqui divinos ei 
exhibuerint honores : ultro mít t i t facilem 
fulgorem , quin rogetur. Sic eleemofynam 
difFundens veluti lucem j non alieno gemi -
tu coa¿his , ac velut neceílitate trahenre 
masílus fubveniat miferis : quia -vera efi Chryfoft. d. 
eleemofyna fie daré m gaudeas te daré >pu- ^ ^ [ ^ t 
tefque te accipere magis quam daré, non ex C0 
F!os 1 1 . N i l proderunt thefauri, &¿c- Delibatio IV-
lien» hom. i n q u i t , innumeris fupplicaiionibus vix tai-
xx. in cpif. ¿em moüitl modicurn argenti per fámulos dti-
ad Roma, ye .^ffenmus > univerjum quod ad he . eñcium 
Cüa1'^ * attineac > pyobe pr^jiitiffe nos pHtamus , & c . 
quaf i dicat ; falso nobis petfuademus l ibera-
l icatcm coluifiTe d u m importuni tace fup'p'uci 
v i d i fublevamus oi'ands ntiifetrímam i n o -
p iam. 
H o c i n amici p a r á b o l a reperire pronura 
eft. A d i l l i u s o f t ium tótempefta n o d e r o g a -
ba t quidafm , ingereiite a m i c i t i á f i d u c i a m , &: 
imponen te nece í í i t a t e prseceptum % u t c o m -
modaret í l b i tres panes , quos apponeret 
h o f p i t i fub i to . Repu l f am pe t i t i o i n v e n i t : 
fed n o n def t i t i t i l l e , ideoque perfeverantia 
r e p o r t a v i t quod amor non o b t i n u i t . E t n o n 
f o l u m q u o d pof tu l aba t , fed a m p l i ü s acce-
piife i n í i n u a ñ t verba quibus D e i Fil ius u t i -
Luc í i , 8. ^ t a^ inem proponens : dabit illi cjuot-
qmt habet necejfartos. N u l l a m tamen ob i d 
g ra t i am re tul i l íe lego i m p o r t u n u m i f tum 
o ra to rem. A n faturitas p a ñ i s i ng ra t i t ud inem 
peper i t ? Crederem , n i ñ legif tem i n g r a t i í í i -
m a m Jacobaeam p r o l e m trans mare T i b e -
riadis poft c o n v i v i u m volui f te regem i n a u -
gurare i l l u m a quo beneficium accepcrant. 
G r a t i o r ne popultis ifte q u á m i l l e á t te r a m i -
cus ? N o n eft cur a f í i r m e m . R a t i o al iunde 
petenda. T u r b a u t acciperet al imentum a 
D o m i n o , n o n i n d i g u i t prece : f p o n t a n e é lar-
gitas hsec oblata fuit» A m i c ü s vero poft j a -
nusE pul fa t ionem d iu tu rnam, poft n o n femel 
e x h i b i t u m r o g a t u m , impor tun i t a t e c o m -
pel lente dedit t q u i d n i grates a m i t t e r e t , q u a í i 
Beda hom.itj n i h i í dederit . St ergo amicus homo furgtt de 
ütaniis. ' / ¿ ^ i n q u i t B e d a , C ^ ^ non amicitiajed m~ 
dio compulfusytkc. Memo fe fatebitur deb i to -
r e m tsedio al teriusmon en im hascliberalitas 
f u i t a fed ve lu t i d e f e n í i o p ropr i a , feu vexa-
í i o n i s redemptio . Si t ergo f a c i l i s , & i p í i u s 
i n d i g e n t i s de í ide r i j ve loc ior alis beneficen-
t ia : ceu fu lgor folaris q u i tempus n o n i n -
f u m i t , u t ad nof t ra eommoda libens def-
é e n d a t . 
i ¿ A l i a i n luc ís condi t ionem erga pauperes 
Abfcondatur m i fe r i co rd i coaptare vel lem. E t l u x , &c p l u -
tskemofynA. v ia fublunaribus sequé funt commodce , fed 
n o n aequaliter : nam p luv i am praecedit faspe 
ventus , ve l t o n i t r u a , ve l fal tem cadens edi t 
3. Ile<T.i§. f o n i t u m , jux ta i l l u d E l i s : Soms multaplu~ 
41. v U efi. L u c e m autem nec ven to rum , t o n i -
t ru ive fragor prsecedit, nec i n delcendendo 
ftridor comi ta tu r . S i m i l i t c r abfic a benéf ico 
vani plaufus t o n i t r u , laudifque ñ a m a per fo-
SBonav to natis' Nota ( m o n e t S. Bonaventura ) quod 
i . tit x, *d. *n dando eleemofynam debtt ejfe rnodm jufiuSy 
pcsnic. c.y. modusgratus , & modus pius : jusíus Jine in~ 
i u dieta fa- juña, gratus fine trifiitia , & pius fine fuper-
íutl5° bia, H u n c t e r t i u m m o d u m in f r a plus aperir 
dicens : tertio qui dat eleemofinam debet ha-
bere modum pium , & finé úmni fuperbia vel 
•pr&fumptione , ut fcili. dando eleemofynam 
laudern non qu&rat, S í c . 
N o n f r u d u m edet eleemofyna , n i f i abf-
E c c l . n . é . condas i l l a m : Mane femina fernen tuum, 
c o n í u l i t S a l o m ó n , &:,ad l i t e r am de benefi-
Maríana & c i o r n m difperfione fermo eft : ideíi ornni 
Eoiiiius ibi. temporey & ómnibus da , fchol ia t i b i M a r i a -
na : & ex H i e r o n y m o fimiliter commentatur 
L o r i n u s i b i d c m ; primo ¿oco3\ncpxk¿tar/qmm 
máxime literali fenfu de heneficentia HlerO" 
nymus interpTeiatur , ne qtñs ab ea ceffet, non 
mane,non uefpereidcd.lneipíxira fané v ideb i tu r 
feminantis exemplum pro elcemofynarum 
dif t r ibutore 5 vel q u o l i b e t a l io l i b e r á l i : nam 
femen terrae n e q u á q u a m prodeft j bene f í c iun i 
v e r o accipient i debet eí íe u t i l e . Q u o ftylo 
i g i t u r femini conferrur donum ? N o n i n c o n -
grua v i d e a t ú r a l l e g o t í a . Semen n i f i t e i r á t é -
gas non g e r m i n a b i t , eleemofynam fi n o n 
h u m i l i t a t e recondas , ventus vanae gloriae 
d i í í i p a b i t . Semen fibi mandatum t é r r a i g n o -
rar : munus Í n d i g o co l l a tum al iquando ncf-
ciat pauper e t iam ipfe , ne vel g lor ia , quam 
la rg ien t i gratus offert á c c e p t o r , m e r i t u m d o -
nantis fafciilet. I m i t a t u r Phcebeos eleemo-
fyna radips, quibus af t rorum princeps p l a n -
tu l i s benefacit ejus i g n ó r a n t i b u s p u l c h r i t u » 
d i n e m : i m o rationales quamvis Solem 
videant,at tamen tanquam rem q u o t i d i a n a m 
m i n i m é laudant. F ú g i a t prasconia manus u t 
praeminm a p p r e l í e n d a t videntis i n , abfcon-
d i t o Patris. 
Perfequar u l t r a emblema l á m p a d i s A p o l - i r . . . • 
lineaE. Planeta munif icus eft i l le n o n fo lüm Fauper ¿ét 
terr ioenis incbl is , fed etiam m i n o r i b u s aftris: co ^ P 6 -
. t 0 , . r . . . nendus. 
quibus licet p rae l i t , tamen cum eis a m i c i -
t i am videtur quodammodo fervare, t anquam 
ejufdem nobi l i t a t i s confor t ibus . A t n o n ip l i s 
ita l a r g é profluus e í i u t humi l ibus p lant is : 
v i ta ra qu ippe t r i b u i r i f t i s ; i l l i s vero n e q u á -
quam. I m i t e n t u r Solem prepotentes : par-
c iüs amicis d i f t r i buan t quam pauperibus. 
P r o inope fidejuíTor Deus eft , quem nullus 
caufatur decodo rem : p ro amicis g ra t i tudo 
fpondet e o r n m , quáe í l verax eft , dehone-
ftat fe quaerentes fi fallax , ernciat j a d u r a m 
pa í fos . X¡lmd autem, i n q u i t A m b r o f i u s , tibi s.Amk; ro. 
prodeft favere diviti ? an quia citms amantem 4.i.i.d.¿ffiR 
femmeret } bis eniun favemus frequenúus a c i j » 
quibus referendíH vicem fperamus gratis f fed 
eo magis infirmo & inopi nos fiudere conve-
nit, quia pro eo qui non habet remimerationem 
fperamus a Domino Jefu, Scc. Adde q u o d ad 
f u m m u m ( Se q u á m raro ) amicus i m a g o 
tua eft : dicere namque folemus : eft alter 
ego : ve lu t i Ephef t ionem appel lavi t Alexar i » 
der dicens ad ma t r em D a r i j quaé putans i l -
l u m r e g e m , venerara eft regio c u l t u : Non 
erra(ii mater , n¿im & hic Alexander efi. A t 
ve ro pauper eft C h r i f t i effigies. Q u i d prae-
ponendum exiftimas 1 t u u m ne fimulacrum? 
an C h r i f t i D o m i n i f íguram ? C u m inops 
D e u m repraefentet , amicus vero te ipfum ^ 
plus egeno defer, quam d i l e d o . 
Sic o l i m inter amicOs & pauperes d i v i f i t 
prudenter v i r juxta cor Dei .Abera t D a v i d e 
Siceleg quam profugus cum fuis incolebat,1 
feenrior apud hoftes lasfos 3 quam in te r i n -
gratos contr ibules . Invaferunt urbem i n t e -
r i m Amalccitaé ferro igneque v a f t a n t e s , q u í c 
rapientes defpexere. Rcverfus D a v i d , & ac-
cepto caelitus v idor iae refponfo , l a t runcu-
los infecutus eft,pra:damque recepit. E x qua 
p r i m u m ducentis v i r i s , q u i nianferant ad 
farcinarum cuftodiam , donavit partera : & : 
poftea m u ñ e r a m i fit notis fuis apud Bc the l j 
ac R a m o t h , aliifque plur ibus i n locis cora-
morant ibus . Mifit dona de prada fenioribus i - ^ Z Í0' 
Indaproximis fiüs. A n n o n ducenti v i r i ma- %6° 
lira i 
oís D a v i d i -familiares, utpote q u i feqneban-
tur ejus m i l i t a r e m d i f c i p l i n a m ? de his age-
re faris erat- pbftea : quare pt ius ift is q u á m 
fenioribus Juda m u ñ e r a d i fpe r í i t } Q u i a per 
A m a í e c i t a r u m i n v a í i o n e m devenerant ad 
inopiam. ( Sic enim con j ic io ex eo q u ó d i l -
l is etiam uxores ablarae fne r in t : unde fimnl 
eorum facultates direptas patet mani fe f té ; ) 
feniores vero n o n indigebant : fed i is ami -
cit ia: foedere D a v i d j u n d u s erat. 5 ut L i r a 
bí. n o t a t : hicak, cBnfeqnenter defcribitur prada 
divifio quantum ad amicos David, &henefaT 
6íores. H o s pof ter ior i loco r e f e r v a t í a p i e n t e r 
D a v i d j a l i o m m vero í ine mora í i ib levat cge-
ftatem , fciens praeferendum amico paupe-
r c m . Et infuper ñ o n íev i t e r fufpicor plus d u -
ccntis i l l i s v i r i s e r ó g a v i l f e Dav idem , quani 
f ingul is d i f t r i b u e r i t amicis : nDn en im de 
h is , fed de i l l ís i n í i n u a t n r i n tex tu q u o d eis 
d i v i f e r i t por t iones aequales iis q u i pugna-
ibi n. 14, verunt i n acie : pee audiet (ait D a v i d ad fuos| 
vos quifquam fitper [ermone hoc : kqud éniré 
pars erit defeendentis ad pralium \ & rerna-
• nentis dd farcindis , & Jlmiliter dividenr. - De 
donis v e r ó qua? fenioribus Juda miíí;í f un t 
l o q u i t u r textus i n d e f i n i t é : rmjit do»a : 3c 
cum focij D a v i d i s hu ic l a r g i t i q n i fe n o n o p -
pofuerinc , c o l l i g o immuCcpla fuiíTe d e d u ó l a 
ex parte quae c o n t i g i t D a v i d i . ( A l i q u i d l i f 
,ceat conjeohirs? : ) q u ó m o d o en im pateren-
t u r ex e d m m u n i acervo rem. magnam t o t 
.amicis d i í p e r t i r i Dav idem i j q u i adverfus f o -
cios fe p r é b u e r a n t . á v a r o s ? N o n fo lüm i t a -
í jüe iempore 3 fed pondere 5 próetuli t paupe-r 
les d i l e d i s l Q u b t c e r n i m u á aliter dividentes! 
^ u m i n a i r i t r a n t i n marc , q u o d n o n ideo 
i'edundar.j $c fitientes deferunt agros r cum 
tamen i f t i f ruc^ifer i í i n t 5 triare autem ne-
. . . quaquam. r , • , 
, . V e ^ contrar iam faeculi mor ibus d i -
ves tenuerit v i a m : í l more Solis foveat p l a n -
tulas j n o n plaufuum clamores ambiens yiiec 
roga tu n i n i i o perurgente , coeleftium i n hoc 
et iam i m i t a b i t p r l u m i n u m pr inc ipem q u o d 
i i ¿ v o carear, i d e í í peccatorum tenebris ex-
|)ers e f í u l g e a t : e í l e n i m hic prsecipuus elee-
moíynae fru$:us , q u i l e g i m r d u m vi ta ma-
net. A u d i pauperum inf ignem patentem S. 
T h o m a r a á Vi l lano Bedtus qm intelligit fuper 
egennm, & pauperern , in dié rítala liherahú 
eum Dominus : ñeque folum hoc ¡.fed Dominus 
confervabit eum,... quanta Bond : qmi iucra / 
in die mald Hberahit eum k damnatione , 
vita prafenti cufiodier a peccato , viviñeabit 
nuncgratia, Seo. N o y i m u s omnes ad cceluni 
n o n afcendi riiíi t e r r á d e r e l i d á . Q i i i terrena 
bona pauperibus difpergi t , d i m i t t i t l ibens 
terrea , coelique gazas c o l l i g i t quo t id iano 
p r o v e n t u ex pauperis manuum fer t i l í agro . 
Audeo dicere medicamentum inter quam-
p lu ra e f f icac i í l imum ut culpam deponat h o -
mojeflfe l a rg i t ionem eleemofynas : q u á fi n o n 
reí ipifcat m e d e l á , defperanda pene falus i l -
l ius eft. 
^ N o n femel í iasrebam feire á v e n s quo m o -
t i v o d u ¿ t u s R e d e m p t o r , cum duodecim n u -
meraret A p o r t ó l o s , Judac, quem feiebat f a -
lo . l em ?xt^tui:um ' commiferic A p o f t o l i c i c o l -
^ . t a . g , legi j fubf tant iam. E a qtu mittebantur por-
tabat, Bone Deus , q u i o c c a í i o n e m peccandi 
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vitare jubes \ eam peccatuiro n o l i ah ioves! 
huic quem d iabo lum poftea vocaf t i { & ex 
vobis mus diabolus eft ? } enram S a n ¿ t o r u m I ^ i c.é.^ j , 
committ is? Vo leba t b e n i g n i f í l m u s D o m i n u s 
cundas tentare vias , u t a b u n d é q u i d q u i d in 
fe fuerat egiíTet, ne Judas damnaretur. E f f i -
cacilSimum adh ibu i t i l l i m e á i c a m e n t u m , f e i -
l i . curam pauperum : quam ( fícut & canteros 
ufus pecuniae Co l l eg i j facri ) t r á d i d i t filio 
pe rd i t ion i s , u t ve l hoc remedio v iam fa lu t i s 
inven i re t . Eleemofynam daré f o l i t u m Judam 
c o l l i g i m r ex i l l o Joannis , ubi refer tur d i í c i -
pulos n ü h intel l igentes i l l ud M a g i f t r i Ibi c . i j . 
facis Ifac CÍIÍUJ , putaviíTe quod fo r f i t an j u -
beret e l eemófy i i am erogare .• aut egenis ut Ibi n. 
aliquid ddret. Si t i n o p u m Judas provifoi" % 
fo r t e liac via falvabitur , inquiebat ( more 
n o f t r o l o q u i m u r ) d iy inus amor. Sed 6 m i -
ferum c u i ^ i e c i f t u d medicamen p r o f u i t né-
p e r i r e t : n o n ideo tamen fp i r i t na l i p r o f e d u i 
e l eemoíynae funt m i n ü s út i les , quia i n ifto 
segro perdidit medicns operam j aliis extitere 
ü t i l i í í i m ^ , A d feculi ve ro intentos fines 
proderunt thefauri, u t feró credent mundia^ 
l e s , c ü m o c ü l o s corpor i s clduferit mors , 6¿ 
animas aperuerit . lumina . . T^«?yxí ( claudat 
p e r i o d u m Auguft inus) fomnus iftejranfit v i - S.Aug,to g, 
ta ifta , & nihil invenerunt in manibus fms^,n P^7J» 
quia nihil pofuerunt in manu Chriftu 
vum leirgttio 
neurn reme-
tis. 
YjI1an.fer.d. 
*. Marcin. 
D E L I B A T I O V. 
Tines (fiios ¿eünquendo feccMoYfihif r£= , . 
tendtt i f m f t r m t u r . 
N l i t e ra l i commentar io dogmat i s hujus i§» 
n . i . d e í l d e r i u m aperui ut per a l i u m m i h i femiti^ 
Jiceret verba textus exponere l i e . I m q u i t a - ^ 
tes, quas h o m o nequam thefaurizat i n d i e m 
irae , n i h i l ei p rode run t ad ea quae peccans 
aftequi cupi t . Q u a m ve rum í l t hoc ,non d u -
bi tabis , d u m m b d o per finguía d i feur ras» 
C r i m i n e q u í r i t alius Honorem , alter v o l u -
p ta tcm, n o n n u l l i amicos,quidam t á n d e m l u -
c r a . . Dec.ptos exitus r e rum ferus probat 
cunctosmam i g n o m i n i a m r e p o í t a t i l l e p r i o r 
c fcelere , n o n decus : tásdium experitur p r o 
gaudio fecundus : hoftes a c q u i r i t , n o n a m i -
cos , tertius i n i h i l e íuc ra tu r denique tu rp i s 
fcenerator. S i n g u l a t i m pe r fequa í i f t a , f u -
inens ab honore i n i t i u m . .: 
(Dmne c r imen poi ldus eft l u t i i i f ínua t re- • _ 
gius P f a í t c s : quoniam iniquitates méa fupeK PfaIo37<1j. 
grejfa funt caput rneum , & ficut onus grave • 
gravatd funt fuper ms. E t Á p o f t o l u s * depo- l íeh. i iA^ 
nenies omnt pondus, & circunftans nos pecca-
tum. Q u i n a m er i t i n f anus , q u i ex p l u m b e á 
mafsá conficere conetur alas : Parum eft fi 
credas te m i n i m é peccatis levar i poíTe : i m o 
& ipí is detruderis. Peccatis enim fuis unuf- S. Ambr.to. 
qmfque de fcend i tyút A m b r o f i u s . I r r a r i ona -* - in p f . n ^ . 
l e m fequi tur d u d u m q u i fe malefadis .am-0^00,11-
b i t condecorare. ^ ^ ( i n q u i t S.Lau-D.Laur.luftj 
r en t . Ju f t . ) ut de fceleribuSyVel dé p e r p e t r a t i s ^ - ^ ^ 
criminibus commenddñ debeat horno qui ra~c'1' 
tione dirigitur , Jicm ij quos propheta redar-
guens ait:gloriatur cum malefecerint^dr t x u l -
tant in rebns pejfimis í non enim peccata ko" 
J£ 5 nor0 
7^8 Flos I I . N i l proderunt thefaun,S¿c. Delibatio V. 
mrahilem , fed prorfus delinquentem reddmt Coguntuu períonam incinere laítitiíe 
Hag.Card. 
in^lorium. 
H o c i p í u m ex textu facro confirmare per-
g o : 6c u t inam fatis u t legem illamiquae v u l -
g o d ic i tur honor i s cogentem ad i n i q u a j n u l -
l am elTe oftendam, u t p o t é qnse jubet impof -
í ib i l e , reportare nempe decus á peccato. Sa-
lomonem dup l i c i loco í ib i con t r a r i um ex-
trema facie reperi . C u m prius dixiíTet fiul-
tornm exaltatio ignominia , poft mul ta d i x i t : 
PIOV^.JJ. antequam conteratur exaltatw cor hominis. 
& c i g . i i . E n ¿ exaltatione d iv id i t h n m i l i a t i o n e m : i l l a 
praecedit , if ta fequi tur j c í im t a m e n p r i o r i 
l oco i g n o m i n i a m &: exaltat ionem i n u n u m 
coire f i g n i f i c e t . Q u o ingen io coh^erent h íec? 
F a c i l i i m o . Sceleftus exaltatur e x t e r i ü s , qu ia 
h o n o r ifte , c ü m fitus i n opinione í í t aliena, 
peccatum i n i q u i non eft : nam íi f o r e t , non 
eum extollerer. A l i a eft exaltatio i n t e r i o r ha -
bii;a»s i n corde ip í i u s del inquentis , quje c ü m 
peccaminofa f i t , iion i l l u m efFert, fed p r s -
c ip i tem depr imir . D e i U i c i t a , & in terna exa l -
ta t ione tex tum i n t e l l i g o , pa t ronum habens 
H u g o n e m : quamvis e n i m ipfe l e g a t : exul-
íó!W,tamen ai t ve rbo , ignominia : ideft igm-
miniofa, vel caufa ignominia : quia Utantur 
cum malé fecerint: & exultara in rebus pejfi~ 
mis. M é r i t o d i x i t i g n o m i n i o f a m exa l ta t io -
n e m S a l o m ó n i l l a m quae nefaria eft , qu ia 
n u l l u m eft í i n e dedecore d e l i d u m . In pec-
cato quo l ibe t f u r t u m reperies 5 q u i fal tem 
poten t i i s tuis a t e r í s D o m i n o i n v i t o : IxCx 
majeftatis divinée reus eft qu icumque pecca-
t o r : i m o noxa gravis i n v o l v i t p r o d i t i o n e m 
c o n t r a fummum R e g e m : nam j u x t a rece-
p t a m T h e o l o g o r u m d o d r i n a m , omnis q u i 
í e t h a l i t e r l ab i tur , D e u m , quan tum i n fe eft, 
i n t e r p r e t a t i v é deftruerc conatur a tollens ab 
eo ra t ionem u l t i m i í i n i s , de quo Scholaf t ic i . 
N o b i s p r o mine fatis q u o d mul t i s i n famiam 
t i t u l i s contrahat peccator3quos n o r u n t r e d é 
fentientes 5 quantumvis mundus i i fme t ip í i s 
plaudat infanijs. f 
Gaudia q u ^ r u n t a l i j , d u m v i a m c l i gun t 
f eemor do- qll3e x.m&\i ad í m i f t r a m f lor ibus h inc inde 
let intus y & • r T T -I 
in cuugm- c i rcumfeptam : H e v ^ quidem g e n u i , qua^ 
p r i m a í ib i n n x i t fuavitatem i n peccato , & 
labcurem i n praecepto. Sed heu : q u a n t u m 
S.Thom. a fellis mellea fub dulcedine latet ! Ornne pee-
Villan.fcr.de catum amarum eft & moleftum , i n q u i t V a -
fcfcdcre ínter lent inus Ant i f tes . V e r ü m hoc m i f e r r í m n m 
eft , q u o d legentes rofas d i í l i m u l a n t fp ina-
r u m p u n d i o n e s , &: earum fuavitate fe de-
m u l c e r i fingunt: dolent intus j &: i n cute 
gaudent. 
Proverb.14. Redeat S a l o m ó n . Stultus illudet pecca~ 
$. tum, i n q u i t i l l e . Pot ius dicendum videbatur 
ftultum a peccato i l l u d i : nam p lur ima f p o n -
det in iqu i t a s i p f i 5 quse ve lu t i f o m n i u m fur -
g e n t i u m red iguntur ad n i h i l u m i n m o m e n -
t o . Q u i poteft ve ré d i c i q u o d peccator i r r i -
deat d e l i d u m ? V e r é fubfannatur a peccato-
re faepius c r i m e n , eo q u o d i l l e fingens gau-
d i u m , c o n c i p i t intus dolore cogente de fce-
lere taedium. T e m p e f t i v é H u g o C a r d . ad 
Hug.Card. emn locum : fluí tus illudit peccatumjdeft^al-
i'3,• ludit peccato : quia exteriori deleílationi con-
gaudet , poenam interiorem deteflans. O m i -
ferandam condi t ionem peccantium,quos neo 
do lorem egerere p e r m i t t i t fíeculi ty rann is . 
i 4. 
S.Pont.Imp. 
& Venetlá. 
i n t i m a co r rodun t ulcera pedas. Q i i o m o d o 
ig i tur ve l h o n o r i ve l g a n d i ó proficua vale-
bun t eíTe c r imina ? Nt l proderunt. 
Q uamplures i nven iun tu r , q u i ut amicitias 1 f • 
acquirant & lervent j imque operan n o n probis potiri 
ren tu r . N o r u n t í imi l i t ud ine amicos facilcy«^/¿ctít^ 
c o n c i l i a r i : Se ma lornm turbíE fe adjungunt , Det efim 
u t c ü m eis feriant d i l e d i o n i s foedera , q u i -
bus animas feriantur. Fal luntur pue r i l i t e r : 
n a m hac vera amicitia non poteft effe inter eos Inccrtus 
qui fine Chrifto funt, u t incertus Aueuf t inus ^u&-t.0,.4;I. 
a i t . V e n t a t e m hanc u t i n a m r a t i o m debeas; 
n o n experientise. Q u i DeuiUj í ine cujus n u t u 
n o n eífet, m i n i m é d i l i g i t , quomodo araabit 
h o m i n e m 3 a quo ipfius eíTe n o n pendet ? 
N o n refert q u o d eadem catena feras v i n c i a t : 
an ideo adinvicem n o n m g i e n t ? S i vero 
a l i o r u m d e l i d i s communicare nolens , i l l o -
r u m f o d a l i t a t i junger i s , u t amici t i íe praeí i -
d io tedus emolumenta íbe i e t a t i s co l l igas , de 
innocent iam te fie t uc r i pofife putas, defipis: 
qu ia u t Sandus Bafilius i n q u i t : re vera no- S.Bafil.to.x, 
xia funt amichu , qua cum malitia contra- ^0™:9- cx 
huntur. Nam ea efl amicitia hujus lex & vis, 
at per fimilitudinem malniam conjunUis in-
dat. N e u t i q u a m m e h é r c l e amicusi^ appel la r i 
poteft qu ia fuá tecum d i v i d i t mala , fimul &: 
animae IVLX d i r i g i t bona . Suppl ic i j loco ha -
bendus eft i l l e quov is t i b i p a d o focietur.Per 
quae quis pecca t , per hsec to rque r i fo^ i tum 
eft. I m p r o b i s fcederatus de l inqu i t /oc i e t i i t em 
c u m D e i h o f t i b u s i n e u n d o : e ádem fodali tate 
punie tur quam d i l i g i t . 
Sub jed i s Hebrasorum p o p u l o c u n d í s 
per c i r c u í t u m nat ionibus , i n t é r r a p r o m i f -
l l on i s pacif icé p r o l i x o j am tempore quieve-
ra t i l le , r e l i d i s tan tummodo quibufdam fi-
n i t i m i s popu l i s , q u i ref idui p e r m i í ü funt , ne 
t é r r a vaf t i í í ima , quae p lu r imis cul toribus i n -
d i g e b a t , verteretur i n fo l i tud inem ferarura 
a l t r icem poirefliones ifraelis i n g r u e n t i u m . 
A b i f tarum tamen g e n t i u m communione 
p r íEcep tum eft i l l i s abftinere fub c o m m i n a -
t ione hac quam Jofue graiidsevae j a m g r a -
tis alis properans ad fepulchrum propofui r . 
Quod Jivolueritis gentium harum , qua interlph'é*^ 
vos habitant y error i bus adharere 9 & cum l i" 
eis mifeere connubia, atque amicitias copu-
lare : jam nunc feitote quod Dominus Deus 
vefter nm eas deleat ante faciem veftram, íkc. 
H x c er i t perfidias ac idololatriae pcena } 
Gentes cum quibus fociales con jund iones 
in i i lTcn t j & qua rum Hymseneus corda l i -
galfet Hebrasis ,11011 deftrui ? Q u i n pot ius 
de hoc i p f i gauderent : nul lus en im perire 
vellet i l l u m quem adeo ftrido nexu c o n -
cordem catenaverat amor. I m ó íi pof t o p t a -
tam & mutuam concord iam in te r H e b r a i -
c u m 8>c Gen t i l em popu lum/gen t e s deleren-
tu r a Deo , doleret i f r a e l : uxor en im v i d u a -
retur m a r i t o , filius orbaretur p á r e n t e , f o -
dalis deftitueretur amico. Q u i d ergo Jofue 
mina tu r ? d i l c d o r u m v i t a m ? S a p i é n t e r l o -
q u i t u r : q u o d en im poenam comminetur i n 
praedidis no tav i t Abulenf i s i b i : S i pecca- Abúlc!!'\ 
1 • • r • 1 r • r J 1 lolue ventts jacientes hac , non Jitts quaji de peen a • 
incerti ; fed ex nunc cegnofeite quod Deus 
faciet permanere gentes iflat ante faciem ve~ 
ftram. E n i m vero cum miqu i s amic i t iam f i 
jungerent j 
Fines peccati 
jungerent, millo majore íupplicio podéncj, 
feri t i 3 quam eornndem amicoium HCLI , 
ipííufque concordias permarfentiá : nam vcl 
ambo amici hujufiTiodi funt Dco moitui j 
vel folu&ille v ivi t adhuc , quítale focdusob 
temporales utilitaues inirc non dabitavit. Si 
primums habitat in monumentis utcrque i íi 
fecundum , vivens cadaveri colligatur , ut 
o l im de tyrannide barbara fertur : ntrnraque 
duriílimiíra. 
té. NL>HIIS erit adeo faevus hoftis , quo non 
Xmcusne- flt n^ccntior árnicas ncquam. Nam i n i m i -
<Í(**TnPlf corum i(3:ibus objicis clypeum , amicoram 
nocet p • ^ont.jum ¿arm^a excipis corde. Hos in ocu-
lis collocas y quos eruent fevc. A d Jofue 
loCue 13.15. pr íEfata verba redi : jam mtnc [citóte quod 
Dominus Deus vefiernon eos del eat ante fa~ 
ciem vejiram , fed jint vohis infoveam ac la~ 
qpi£Hm j & offendiculmn ex latere veftro , & 
judes in ocults veflris , & c . Hoc u l t imum 
qaaefo mente retineaSj & fudes in oculisAwm 
ad Jeremiam diverto. Lachrymabilis Vates 
in lermone Domiñi adverfus períidum ifrac-
Jcrcm.^.ij. iem vaticinabatur fie : f«¿^ deretiquerunt le-
&c. gern meam , qaam dedi eis , & non audierunt 
vocem meam * & non ambulaverunt in eá : 
& abierunt perpravitatem cordis fui s & pofi 
Baalim : quod didicerimt a patrihus fuis. I d ' 
circo h&c dicit Dominus exercituurn Deus 
ffrael : ecce ego cibabo populum ijium ahfyn-
thio , & poturn daho eis aquam fellis. Legis 
d iv iné derelictio , idoli cultus, hoc Tolo 
íequatur fapplicio , nempe abfynthij ac fel-
lis araaritudine ?Putabam crimen falphureis 
ignibus expiandum. Fortafsé reponis Pro-
phetam ftatim enucleatiíis depromere qu i -
nam íit amarOr ille i quem incutiens minas 
prsdici t : eníis nenipe bellicus abfumptu-
l'us ingratiífimam plebeni, addit quippe : & 
Ibi n. ti. mittam poji eos gladium doñee confumanturi 
Refponíio dubiiini adanget i hoftilis gla-
dius zequiparatur abfynthio , fellique ? V u l -
nera non excedunt amaritiem ? &: apud Jo-
fue gentes, fi cópulenmr Hebrxis contra 
Domini praeceptuni , eruiit in ocitlis eornm 
fudes ? Gonjice ifthinc qu^m atrociüs nOcivi 
. fint amici nequam pr£E hoftibus. Amici fu-
per luminá collocati oculos extrahent velut 
fudes ini omlis 5 adverfari j vero quia in ocu-
lis non locantur , quantumlibet feroces^ noii 
adeo faevi funt 3 licét aman. Et nos talis ve-
fania capi t , ut damnofam quseramus ami-
^Thom. \ citiam, & ni i l l i parem, quam inire cum Ded 
fer fCa Poíremus3defpidamus ? Nihil Dea amicabi-
^ ' i P q U a lÍHS * nihil *rÍ*»i*n ait S. Thomas á V i l -
'H ' ianovd. 
MortJo v;x ^cd,age, denlas qUod l ion damnifica; fed 
^huis ami- ütiliflíma fit amicitiaquam fedaris : an per-
'¿nft exhii. petuam putas ? Nulla ftriaior ínter creatu-
ras ünío j quam ea quae corpus Se aninlam 
hgat : & cum divídat iftam falx mortís nulli 
parcens i etíam dí ledionis vincula dilfolver^ 
Si quando accidít oppofitum j res eft novi -
late rara permirabilis. 
. Ein i f i i fp i r i tu tn ut fufeitauet líos Author 
vitae. Ipfa ¿ie jofeph nobilís decurío Ma^ 
giítri diledionem occultam non abjiciensj 
Domino voluit obfequium exhíbete fune-
' Quod uc praqftarec impune , Pila-
«um adiu, fibique donad corpus ctucifixurn 
fruftrantur.1 7^ 
poftulavit ut píe deponeret. Narrat Marcus 
miratum fuille Praslldem , imó & dubitaífe 
de hoc quod jam emortuus e í ler , íníintiat. 
Pilatus autem rnirabatur fi jam obitjfet, E t Marc. \K\ 
accerfito Centurione ¡nterrogavit eum j i jam 44- 4J« 
mortmts effet. E t cum cognovijfet a Centurio-
ne donavit corpas fofeph. Hujus admiratio-
nis motiviím certc non facile patet : noííe 
namque Pilatú crcdíbíle plufquam eft c¡uan-
ta Dominus , quae necemaccelerarent > fnif-
fet paíTus : nimiam fcili; fanguinis cffufio* 
nem jcrucifque pondus , cui ne dtfíceret v i -
ta , fubftitui Cyrenacum oponuit. Ü c quiá 
rairatur & há í í t a t an fuerit adeo citó mor-
tuus poft tres immaniíIimíE fufpeníionis ho-
ras , qui ante i l lanij íic raórti propinquus 
extitít ? Falior niíl Praefes ita fecum fuít me-
ditatus. Decurio fe hujns hominís amicuni 
oftendit , ejus fepulturae volens curam fufei-
pere : fortaííis adhuc Vivir ille,quem fufpen= 
di juíli í nam íí mortuus fuiíTet, obliviorii 
traderetur : quippe rarum eft ut quis emor-
m í ñdum fe gerat amicüm. 
Apud barbaros quondam ij q u i d i l e d i o -
nis vinculo j u n d í fuerant vita fundo, íimul 
cum i l lo confepeliebantur. j£ra te noftra 
barbaries hséc non fublata fuít , fed mutata: 
non i inquam , eodem fepulchro amici con-
duntur j fed cum di led i cadáver térra: man-
datur, amicitia pariter coiitumulatur oblir 
vione. Delibera modo judicium fereris inter 
homínum , Deique amicitiam: illc te defe-
rent fepulchri lapidi terga vertentes j Deus 
vero , fi velis, aeterna diledionis pignora U -
bens offert. Illos quásrítas ? Dominumque 
deferís ? Maritns ( ait quifquís eft au-
thor fer.44. ad fratres in eremo , inter opera 
D . Aug . ) dilettus ab uxore dilecta relinqui- Pfcudo AIÍSS 
tur , filius a matre projiennr^ & pater a filiis'i Zn^ [ÜÜS'0 
& filius a patre fub térra reconduntur. Solus 
Ule dimittitur, & qnilibet ad propria rever-
iituri & cito oblivioni traditur tanquam mor* 
tnus a corde. Non efl aliquis qui iantum ami^ « 
vurn vel cognatum diligat ¡ quod per noSiem 
unarn fecum mordri cupiat, fide ergo , o ho-
rno , qptales amicos. habes , pro quibus animam 
perdis. Hiccine funj: amici, quos per ánimx 
diferimen morigerátus edrum appetituí pa-
rabat peceátor ? p e n é ad intentum fineiti 
peccata nfl proderknt], 
Ultimó redarguemus viliffimum iniquo- a 
rum s-enus , qui Ycili . ideo peccant ut facul- Miferandúm 
° ^ m c • r J ., eft quod m 
tatcs augeant. l í to rum rami laturanase mí iucrltm ai(t^ 
proderunt delií ta , quibus per opes corda re- rtWÍ faviú 
plere cupiunt t omnis opulentia reruHí creata- damni tra^ 
rüm afpcere cor humdnum poteH ; fatiare non dttus. 
poteft. Dumcorpori mífera feryit an^ma>^»^Sa,auSc¡^1' 
non autem f ibi , qusftum lucratür ( nab fpi- B^'av^in Ú 
r i tum teihporalía non di tant) 6c mife^n-IÍI0. CTTI 
dum eft quod fubfit anima regimini dsmo-
nis, ut alteri pecunias acquirar. 
Extra fubjedam licet materiam inopor» 
tunum exemplum non erit p n e l k , quam \ 
díabolo polPctramliberavit gemium D o d o r . 
Dum in una urbe Macedoniae Paulus adelPetj) 
ac in locum oratiortis pergeret die quadam* 
vídit obviam fibi ^rodire mulierculam ob-
feflam a díemone, quíg licet poft Apoftolum 
clamaverit, non tamen fibi remcdíüm petiit 
quo nimis indigebat , quamvis pluribus 
I 
8o Flos 1L N i l proderunt thcfauri ^ &:c. Dclibatio V I . 
Hng. Carel, 
ibi-
)io n. i ! 
diebiis has, cíe qu ib i í s cexms a g i t , voces 
e m i í e r i t : & credo potuitre medelanl pof tu -
lare , nam &c agnofecbat Paul i v i rcutem d i -
Adaé. iy. cens : ifli hornwes fervi Dei excelfi funt: 8c 
incredibi le éft q u ó d T e m p e r a cí iabolo p r o h i -
beretur ejus l ingua ne a u x i l i n m queererec: 
quia , i u i n q u k H u g o Cai'dinalis ^fpintus 
malus non vexat femper. H i s pof i t is , Panli 
corai-niferationcm peculiarem hic eloxi t íe 
i i o n prseteream : non enim tantum fubveni t , 
fed i n íupc i : de hujus mifellae t o iT ionedo lu i t , 
Dolens amern Pmlus, & convergís [piritui 
dtxit: praciplo tthi in nomine Je fu Chrifti 
yexire ab ea. Al ios ab Apof to l i s e n e r g ú m e n o s 
curatos nov imus , n u l l i b i tamen de i f t o r u m 
c ruc ia tu eos doluiire lego . Q u i d n a m finga-
lare i n i f ta puclla v i d i t Paulus ut condo le -
ret ? E x i f t i m o charitatis jv i fcera commota 
ex hoc fuiíTe, q u ó d mifera d iabolum gref-
fuum & operationum fuai'um r e ¿ t o r c m ira 
patiebatur , u t oracula dans pecunias d o m i -
nis íu i s a cqu i r e r e t : qua qu<eftum magnum 
( fer ib i t S. Luczsjpráftahat dominis fuis divi-
nando, O pagmorurfi inhumanitatem (excla-
mat C h r y í o f t o m u s ) w augeant pecurriaro s 
puellam a damoniis vexari volunt.\\\& erncia-
t u m fuftinebat 5 a l i j nummos coacervabant: 
r e m o m n i miferat ione d i g n i í l i m a m . Q u a n t o 
plus miferabil is oppref f io q i w m a Catana per 
íce lera pa t i tu r anima l u c r a i í s aur i copias j 
A o n í ib i 3 fed i l l i quem dominum fuum con-
í l i t u i t ? c o r p o r i v ide l ice t c u i de fpo t i cé ob-* 
fecundat. N o n per caduca bona ditefeit 
anima : íí oculos a p e r i a t , dicet verbis iTtens 
D . Anfelm. A n f e l m i : Omnis creatura 3 qua Deus meus 
apud. S^Bo- non ejt j inopia eft. Eidera i g i t u r quam-
nav.proxnne ^ jnv ja ^ p j - ^ p s foc{ p o t e í l : : 
<Sn 16. 8. Un e^ ®M*S* &quo vadis ? Deferis D o m i n u m * 
q u i t i b i c u n d a j 6c í c e l e r a d i l ig i s 3 q u s mi 
proderunt. 
Chtyíba* 
to. j . hom. 
D E L I B A T I O V I . 
Homo non m¡i framio allecíus obfequi-
t ur Altijjimo , non idee tamen repre-
hendendum quod illo fine ducius mi -
l i te t Deo. 
O r u n t experti quam potcnter fpes gra-
t i f f ima pi íEmij alliciat m o r t a l i a corda : 
omne enim opks leve feri foíet cum ejus pre-
Memo homi-
ni fervire 
gratis non 
recufa, qmtwm cogitatur : & fpes pramij folatmm fit 
m famnletur l^boris: fie D.Laur.Iuft .Spes t imorem fugarj 
A l t i f m o arrumnas levat , á n i m o s acuit , ment ique 
frAmiapof- praambula fax eft:feis e t iam quam t e r r i b i l i 
fJ!v t n. domino ferviant a m a t ó r e s m u n d i 3 q u k m -
in ligno v i - q110 bcnigníE m a j e í t a n famulentur í e d a n t e s 
Í-C c .é . d.fi . j u f t i t i a m . Actamen clíeritibiis fuis inania 
p r o p o n i t picrmia faeoilutn , ex quibus 8c 
i l l u d q u o d palpan va le r , n i h i l prorfus elle 
coraperimus. E n abfque veraci fpe l a b o r a t u í 
i n vacuum ; at vero Deus ut v i r a i t e m fua-
deat f ed i l igen t ibus perjucundam , opus eííe 
duc i r v i t a m promi t te rc ? fuftitia vero libe-
rab'it a ?norte/rnciuit per Salomonem. R e -
p r o m i t t i t quo pertrahere valeat c o m m o d o 
i í l o s q u i n e q u á q u a m t r ahun tu r vbliifrtate-. 
Quandoque nulU fpe d u d i h o m i n i fervire 
n o n dedignamur 5 D t o tamen non din ex-
h ibemus obfequia , niíi fxpc audiamus p r o -
mlífa. H o c n o n v i t i o , fed f r a g i l i t a t e , leges 
i n A b r a m o . 
Cec id i t p r ^ l i o v i d u s Rex S o d o m o r u m : 
dumque fugam c a p i t , ejus c u n d a fubftantia 
cap i tu r abinfequent ibus . N u n c i a t u r clades 
A b r a m o , q u i u t ablata re f taure t , armara 
manu i r ru i r i n b o í l e s n o d u r n o certamine : 
ex quibus al ios v i g i l i a m p ro fomno j u g i 
commutare , alios vero m o r t i fomnum f r a -
t r e m confociare f a c i t , pra;damque reducir» 
E g r e d i t u r i n oceurfum A b r a m i Rex So-
t l o m o r u m , agnofeitque fe beneficio d e v i n -
d u m PatriarchaE,&: g ra t i tud in i s e r g ó b o n o -
r u m partem ofíiciofa largi ta te libenrer o f -
fer t a í fe r tor i fuo. Sed Abraranec f u b t e g - _ ^ 
minis filum fe accepturum alfeverat. LevoGsn'2-^'z' 
manum meam ad Dominum Deum excelfum 
pejfefíorern coeli & tendí , quod a fdo fub-
tegmims ufque ad corrigtam caliga , non acci-
ptarn ex ómnibus qtu tua funt, An imadver t i s 
q u a m fine fpe l u c r i be l l i cum fub ie r i t p r o 
rege S o d o m o r u m diferimen ? Attende m o d o 
eundem cum D e o l o n g é aliter fe habentem. 
Semel ac i t e r u m p o l l i c i t u s fúera t i l l i D o m i -
nus numerofe prol is gaudia : nec tamen ac-
quiefeit an imo : adhuc fo l l i e i tus quasr i t : 
D o m i n e Deus q u i d dabis m i b i ? u b i C a i e -
tanus : adrmratur tam largam promijfionem caictan. i | 
in genere s conferendo eam cum pmfcnti f m ¿ £ f & m 
ftam , fine filiú & fpe fiiiorum ) & fup~ 
plext cupit feire quid in fpecie dabit fibi 
Deus , quod erit multum vdde. Heus 
t u columen credent ium : interrogas q u o d 
credis > N o n n e j a m velut pulverem n u m e -
ris ó m n i b u s imparera , fie fore femen t u u m 
audi f t i ? T e r r a m u n i v e r í a m tuo fub c o n -
f p e d u diftentai-n donandait i t i b i ip romif i t 
iUe q u i verax n o n eííe nequit?CUr,ac f i í i d e m 
negares auditis , interrogas D o m i n u r a 5 quid 
dahis mihi ? Pro Sodomorum rege mar t i a -
lem fudorem n o n recufa f t i , p r í e m i a de fp i -
ciens í d i v i n o autem devocus c u l t u i mune -
r u m p romi lía iludes i n geminar i ? H u m a n u m 
q u i d pateris : h o m i ñ i s e í l h o m i n i quando-
que nu l lo expeda to emolumento m o r e m 
gerere i Deo tamen u t p r o m p t u m fe e x h i -
b e a t , i teratis p romi íT ion ibus c o l l i g a r i , ne ^ 
re t ro abeat. D . Gregorius Magnus . Plerum-*'f^ou 
que enim plus appetunt hommes fervire ho- j 
minibus quos corporaliter vident Ü quam fer-
vire Deo quem non vident. E t i n f r a : qui 
tamen ab eo nonipfum yfed dona exteriora 
quarunt. X^ua tum ei fervientibus deeffe 
confpiciunt 3 tpfi fervire contemnunt. M u n d o 
m i l i t a n t p l u r i m i fub apeno marte , í ib i que 
n i h i l bel lo parant n i f i d i fer imina , m u n e r i -
bus n i h i l p r o f u t u r i s , nomin ibus abfque re , 
í l i pend i ) loco receptis. A t militiae f p i r i t u a -
l i npmen daturis p r o p o n i t u r q u o d eos 
jufliiia líberabit a mone, Ü t i n a m vi ta: amor 
contineat í l a re nefe ios , 8c fpei a n c h o r a n i x i 
procel lofo i n aequore , n o n q u á c u m q u e m o -
vente u n d á recedant ab inceptis , divertani:> 
fluduent, naufragentur. &, 
N i h i l o m i n u s abfque generofse char i ta t is ^ 
dedecore mercedem quserentes f a m u l a n t u r ^ nih'il¡**l 
D o m i n o j u í l i . Omnia igitur non modo fpi-^  bere q"0^ 
ritmlia f vemm & temporalia licite & f(i¡jUeftf0f 
Homo non nill premio allegas obfequiturAltiíTimo &c/Si 
V 
pyttef p**' kh eo, qn& dHig lmus , Deo nüjrro & e x p e t f á r e , 
fnia ftw* ^ & petere fine ojfenfianis fcriipaío 'póhnrhus\ 
S',T r ' / á c c . Minimc diíedionem íikim eraa Dciun VilUo.tcr.d. . % i • • 
jultus dehoneltat m co quod rauucns acci-
piendi voto allcdas obfequatar eidem.Ñon-
nullis rationibus addudis hoc ftabiliam,, 
Prima íit :'quia dona de mana Dei quazranc 
fandti non íibi fed ipfius Dei glor ix , quaíi 
non aliud habeant qaod offerre poífint 
Principi fummo, nifi qaod ab ipfo receperei 
Dicunc cum eodem palentino Prasfule: 
Idcni fcr. u offerarms & nos Principi nojho Ümafia , non 
de Epipha. thefmñs nfffhis3fed de fuis:quis enim prior 
dedit & retribuetur ei ? Tná funt ómnia ( in-
quic David ) & qua de manu tua accepimus 
¿iedimus tibi. Meritis ditiíHmi credune fe 
pauperes : id tantüm poílidere pntant3qnod 
ih prajmium lucrad funt : lioc ipfum denud 
conditori offemnt, qaaíi n i l i i l aliud haben-
tes quod ei dedicenc. Pretiolum amoris p i -
gnus oblado tuec dicérida eft, ntpote quí 
Iblet pauperiem pati (nihi l enim pioccer d i -
leftam p o í í l i e c : ) non excera confecrat 
amato Domino , n ih l l i faciens illa ; fed i d 
folummodo vovec i p i l quod ab eo coilatLim 
eíl in praemium. 
Vidic Joannes vigint i ¿jnátudr fenioreá 
ciremnfedences in confpeótu Agni : quorum 
veíl imenta niveo fplendore candida fulgo-
rem aureum diaden^átum , quibus redimí e-
bancur ; in motem ípeculi duplicabant. H i 
procidentes aneé Dei throhum , coronas ei 
Apdca.4.to. íubmi t tebant : mittebant coronas paos ante 
Bcda ibi. ihronmn : exponic Beda t Deo videltcet ajfi-
gnantes qUidcfuid 'üirtutis, quidquid habsbant 
Riegas dignitatis, ExpreíHus Viegas ib i : coronaf-
que ipfas , hoc eflpr&mia. Putabam feniores 
itiedta oblaturos,ut ílc Domino plácendi 
ftudium teftarentur : i l la quippe func obfe-
quiafummi Regís ; praemia vero nequáquam 
ínter obfequioíaé voluntatis minifteriand-
nlerantur i coronas offerunt i O quam per-
ámanrer 1 quaíi dicerent : nos nieritorum 
donariis deftituti n ih i l ptaéter eas quibus 
praemiamur, lauteas poííideraus: has rurfus 
ofrerimus donanti: quid enim ei dicaré l i -
cebit niíl fuamet muñera ? ÍJt poílit obla-
tionem iftam Deo facrare juftus expetit 
prasmia: non fuae gloria fervit , divinae 
tantüm ftudec. ideo ííipendio militans non 
fuam devenuftac nobilitátem charitas. 
V'audet - P1*0111111^ 1^  fecunda ratio hasic eft. 
*Keq¿TbrZVmilt'ís Cl^t0£ 01p^ bonáVendens precio 
««o campen- ^ í o caehtus , materiam Deo fubminiílrat 
jare, exerceíidi munus remuneratoris, quod ma-
gni facit quafi praecipuam [nx raajeftatis 
notara : adeo ut Apoftolus numerans crc-
denda collocaverit fecundo loco , non om-
M h ^potentiam , fcientiamve , fed remunera-
«eDrx.n .6 toKs gloriofam nomenelatufam. Crederé 
enim oportet accedentem ad Deum quia eft, 
& inquirentibus [e rernunerator fit, Et íími-
Hter Ifaias loquens juxta D. Hiero, Haymo. 
interl in. de adventu Chrif t i Domjni ad 
4o.io. jtldicandum d i x i t : ecce Dominus 0eus in 
fortitudine veniet & brachium ejus doníina-
bitur : ecce merces ejus cum &é.non aic: 
ecce majeftas ejus cum eo ; fed iWrces : ideft 
prsmium juftis retdbuendum , juxta pla-
niorem fenfuiu ex t r ibus ,^ !» adducit Corr í . 
\ Lapide i b i : tenius inquit , & planifíimus Corn.a Lap, 
q.d.Chriftus eft rex non avarus ,[ed UberaUs i 
c¡m in promptu habet (tniplam mercedem \ 
quam fuis famulis , máxime pradicatoribus j 
ofientat, dabltque £cc. ÍTIÍEC fuíficiant ut 
¿redas quanti Deus aéftimet fe remunerato-
rem aequiílimitm agnofei. Unde fit quod 
fummopere gaudeat corum obfequiis quos 
remuheraturus eí l} cum ei millia mi l l iunl 
Angelorum íoleant miniftrare , quorum fa-
mulatus non adeo placer , quia jam in ter-
mino poíiti non ultra ptkmio affici meren-
tur. 
Redíic ad mortál ium liabitationem vita 
noftra jjoft fepulchrales injurias, mort is : 
ápparuit flenti Magdalena , illamque mific 
uc Apoílolis refurredionem annuntiaret: 
hade autem ad fratres rneos, & dic eis : A ¡ ' JoanUo, t j l 
cendo ad Patrern Scc. ÍSIuntium ádeo I s tum 
ínopportunc deferre videbitur illa madens 
bculis. Plus huic legationi congnere putares 
unum ex angelis, qui candida vefte laetitianl 
piíE fe ferebant. A n laetiota nuhtiata Tune 
paíloribus no9:e nátivitatis Dominicae ? 
tune per angelum rufticos advocar ? nunc ad 
Apoftolos caeleftis paranymphus legatione 
minime fungitur? fed Magdalena ? Sufpicor 
humilitatis indicium {-uilfe qu6d natus an-
geli miniílerium admií i t ; ín majeftatis vero 
í ignum Filium Dei refurgehtem non elegiííe 
ípiri tus angelici sfed Magdalcnae obfequia 
pro i^furredione denuntiandaj ut feili. g lo-
ríae fuae non parum adderet incrementi. Rem 
expono.Angelí quidquid praeftent non me-
rencur : quia funt (ut fcholaílici lóquuntur) 
extra viam in termino jam locati: Deus i n -
fans pauperrimum fe probans vdluit ange-
licum famulatnm pro nuntio deferendo pa -
ftoribus: iníinuans quod alios pro tune fá-
mulos nollet , quibus eíTec ftipendia meriti 
largiturus *. p^tius elegit Ángelum infervi-
turum eidem qüín promereretitt mercedem. 
P o dea vero , refurreétionis tempore , jam 
gloria; fuae naótusexternam majeilatem,con-
cupivic ob'fequium ejus, quae meiito fuo Vo-
luptatem retribuendi largitati divinas prae-
ftaret; Magdalena fcili.quaj non parum prae-
mij ex hac legatione fuit confecuta : ut col-
ligitür ex D. Gyri l lo Alex. A d honorem igi- D> tyx\\, 
tur & gloriam Magdalena ( inqui t ) i Salva- Alex.l.it.m' 
tóre concefimn efl ut hacpoj^et ad difcipulos ]oAn'C.¡í¿ 
Evangeíium deférre quia Chriftus funexit, 
& ad Patremac Deum fuum & Apoftolorum 
afcendat. Mercede vult condudam legari 
tune , quia jaim ftatu potiebatur gloriófo, ne 
remuneratoris gloriara ib i deperderet quani 
fumme diligic. Haiic Domino juftus ofterc i 
dura ob prremia pugnar: ideirco etiaín ílc 
Dei amatdrera feperhibec. 
Adde tertiam pro eodem inftitntó ratío¿ 3^,o 
nem quifquis expetit a Deo munérá , in iftif- Deus domt 
met eidera cupic offerre vota : beneficentix wrf1 froj 
quippe divinae conditio eaeft ut accipere fe Prt(im cur*~ 
putet dura laígitur : nam ex Llemente Ale- t{itemt 
x andrino , Si cejfarit un quam benefacere s 
Deus quoque ejfe cejfabit &c . Quidni putet f ^ f t ' ^ 1 ' 
utile l ibi fore íl beneficia difpergat ? c"é*8 
Poft reportatum \ morte antiis ipfius 
triumphum furgens c túmulo Dominus re-
vif i t Apoftolos: & in gaudia róacroE verfus 
L 
Si. Flos 1 í. Ni l prodcrUnt thefauri &Cc. Delibatio V I L 
S„ Cypsi. 
cp.73. 
Ckryfol. 
fer. £4. 
eftjpraelium in pacem commutatm-n , eifi ad 
loan. to. i i nova bella paraveric eos. Hac cum dixtfet j 
infujflavit & dix'tt eü : Acciptte Spintum 
fanttum : Aliter Apodólos fidelibus recens 
converíis Divinum dedille Flamen legirnus 
inter Apoftolomm gefta , fcili. per impofi-
8. 17. tionem manuum. Tune imponebam mmns 
juper tilos , & accipiebant Spiñtum [ m ü u m a 
A Magidr i difeordant imitatione difcipuli ? 
Ghriftus oris hali tu; Apoftoli manús ex-
tenfione tribuic chanfmata Paracliti ? Ita. 
Maniuim impoíítio fignum poteftatis eft : 
necnon manus largitionis inftrumcntmn. 
itaque liberales & potentes oftendantur eílo 
A p o f t o l i , dumcíeleftia dona recens creden-
tibus diffundnnt. Non í icDei Filius : ir.juf-
flavtt.'hoc eft refpirationem ore racrofando 
miíit.Sic exponit Cyprianus inquiens i Hoe 
cum dixijlet infpiravit, & ait illis • Accipife 
Spiritmn. fant tHm. Idem iníinuat Epifcopus 
Haym. in Haymon. ¡jla infajfiatio non efi aliudiinqak) 
c zo. loan, mfi aiér cornmotHSijicHt anhelifus tumnon efi 
pars crnimét. tu& 8cc. Halitus emiffione dedit 
Spiritum fandum, ut aircrit Chryfologus: 
dedil poteftatem remití endi pee cata qui infuf-
fiatione fuá tnfudit ipfum cordibus eorum & 
largitHs efi rernijforem. Ita Chryfologus. V i -
ventibus perutilis eft emiüio halitus , & 
adeo ut abfque illa nequeant vivere din. ü c 
crgo fuam utilitatem curare putetur Domi-
j i u s , permittic cum dona oeleftia tribuir : 
ideoque fuíílat anhelitum emittensmon ma-
BUS extenfione utens quam íibi fore inutilem 
pateret. O largitatis diledionem i Tua com-
putas emolumenta,qna? noftra funt com-
moda?Ergo quíeramus accipere : fie &: f i -
mul ofrerre putemus^ 
l j . Quarta &: extrema fupenons effati ratio 
'ohlatio f^»-eft 5 obfequium quod nos Deofacramus, 
fetur apud ideo gratiffimnm eft i p i l , quia nobis lucro-
®eíímPoti»shm. Idcirco actué Chryfoftomus ^ i t f o l e t , 
exfruau no- . . n . • 
Jiro . 2«¿OTcxPendeDat in antiquorum holocauítis eré-
is^ re. ñaári vidimam quaft non ex ea íucrum f i b i , 
fed hominibus, confumptione ipfatePLaretur 
Deus , quaíi dicens, abfnmatur igne quod 
oífers : Ego etenim quod unicé cupiebam 
jam teneo , fcili. quaeftum , quem offerendo 
fecifti. Defacrificioquod Genefis 8. litavit 
'Cíuyíbn:. in Noe , S. Doótor ait : Iniellige hinc quod ac-
Gcne.tom.i. cepta fusrit Deo obíatiojufii; ut & per res 
hom. 17. ¿pfa fciatHr Dominum nullius indigere , & 
quod propter nihil aliud h&c fieri pr&mlfit > 
qumn ut graútudinem ad omnes adducerer. 
E t propterea concefilt ut igni confurnerentur, 
ut ex iis , qu& fiwnt, difeant etiam i j qui 
ojferunt quod omnia propter fuam utilitatem 
jiant, Adde quod ^pud Altiílimnm oblatio 
noftra non cenfetur ex magnitudine. rei 
oblatíE j ex f rudu quem colligimus a'ftima-
tur, 
Recenfens Apoftolns fidem Patriarcha-
rum , ab innocentis v idimá fumpíit exor-
Hebr. n.^.dium. Fide plurimam hofiiam Abel quám 
Cdin ohtulit Deo , quod fie exponit Prima-
íius : plurimam qmppe , ideft majorem , ho-
Primafius s-fiiam Abel ohtulit Deo quarn Cain , non quod 
pud, gloíL Ula hofiia rebus carnalibus major extitijfet , 
oxd. ibi, ^ quidquid meliuj habuit Abel, per fidem 
benévolo animo obtulit, & exinde ei fuá mul-
üplicata faerwiL N o n dubito quod feledura 
fuciit illud quod Abelus Domino libavic» 
in eo tarltitm híereo jquod Apoftolus iftam 
holocaufti majoritarem tribuat íidci offeren-
tis,dicens : Fide plurimam.hojtiam.... obtulit, 
An fidesbilancem á jufti t iámutuam accepití 
ut Ubíaret facriíiciorum pondera ? Veré , 
fimul 8c magiftraliter , gentium D o d o r ex 
íide metitus eft hoftiae magnitudinem : nam 
ex fide per diledionem operante habuit j u -
ilas quod praemia per oblationem acquifterit: 
exinde ei fuá multiplicata*fuerunt. Infuper & Lira ibi, 
gratiam Dei adauxit: etenim Lira fie tex-
tum commentatur : idefi quia fides per dile-
Slionem operans juflificat. Cum itaque fpiri-
tuale , íimul & materiale , praemium ob fi-
dem per facrum libamen reponaverit 
A b e l , aííeveret Apoftolus ideo maximam 
fuifte illius hoftiam quia fides huic junda 
eft : fide plurimam &c. idefi pleniorem, vel 
amptiorem , ut exponit Catharinus Epifco- ^bannus 
pus. Ex p r a d i d i s , &c a l i is , qus pervia 1 ' eni1 
cuique funt , conjice non quicquam honori 
juftorum detrahi per hoc quod prasmio ad 
fequelam virtutis invirentur : & í i c i n prsE-
fentiarum fedanti juftitiam perpetuo man-
fura vita repromittitur per i l l u d : jufiitia 
vero liberabit a marte. 
D E L I B A T I O V I L 
NonnulU divitiarum mda menda-
cium: eleemofyna afex: mors in 
<vita: & m peccato mors. 
CU m ad prsfentem par^miam verbatim ^ ruminandam calamus regreditur , nnum vivitu nm 
erat cui thefauros perutiles dicendos non erifient tt 
abhuerem, nifi facri theorematis ejufdem 
luce prorfus omnis fugareturfpes. Nilpro* 
derunt, inquit , & nih i l excepit. Putares 
fortafle pecuniarum congeriem objicien-
dam parari fludibus infoelicitatis quibns 
poftea jadabitur qui nunc abundar. C u n í 
pede tácito adventat infperata calamitas, 
Euro fiante infurgit procella, recedunt ami* 
c i , mediifque relinquitur aquis í tune i m - > 
plorat di ledi cenfus auxilia jqném fervavit 
ut ab i l lo fervaretur. Ne te feducat ípes ifta. 
Haud fortuna caecadum furit corrompitur 
auro : Sors ingeniumflamraíe fapit, cui dura 
flagrat, íl levem injicias materiam , non fe-
pulchrum illius e r i t , fed pabulum. E t q u i d 
auro levius ? nonne fuperbiam germinat 
aerem leviorem j Hoc tu confidis infortu-
niorum ignes compefeere ? Adde quod pau-
pertas una per aliam alleviari nequit: & ideo 
auro non levatur inopia : nam omnia bona 
fíeculi penuria funt ex Auguftino dicentc: 
omnis mihi copia ^qua Deus meus non eft, D.Augu^ 
egefia* efi. Prudenter ages fi curo infoeliei- I.íJrconfr^ 
tate dimieaturus n ih i l referves quod ipfa c* 8•tolI1, 
valeat auferre. 
Villicus ille qui male audiens apud funm 
dominum cogebatur ad reddendas rationes, 
íbllicitndine anxins penfitabat quid molire-
tur ut malo imminenti oceurrerer. Certus 
de villicatione fibi auferenda, ineptus pa-
rando per ligonera v i d u i deliberavit ami-
cos 
D í v i t i a r u m n i a l a : f p e i r n e n d a c i u m ¡ e l e e m o f y n a s a p e ^ & c . S } 
lac. i é .8 . 
Ovld.l.t.d. 
Ponfé 
eos adverí itnd ( rem cerré difficilem q u x í i -
t u ) parare. Singulisdebitoribus domini fui 
vocacis i fide chyrographorum violará , im-
minuit credita : eofque íibi po í l ca gratos 
fore judicaiis diripuit a l ienám fubftantiam, 
quin augeret fuam.illius dominum induftna 
non latuit: nec datu'm a villico damnumob-
ftiit ne prudentiam iniqui fad i laudaret. E t 
laudavit dorninus villicum iniquitatis , quia 
prudemerpcijfet. S i primo afpedui judiciuiii 
comrnittas, rifu dignum villicum dixeris po-
tius quám laude. Q u i d neceí í l tat i providet ? 
amicos? 
Dil ig i tur nemo ni í i cui fortuna fecunda 
eft. Cecinit Vates. Üt i l ior i folertia bona 
quibus dominum fraudar, non creditoribus 
condonaret fed acciperet í i b i , quibus irét 
obviam egeftati venturas : prudentiíE fuic 
n i h i l fervare ? E t maximxmam íi domini fui 
debita exigeret ac abfeonderet a vill icatio-
ne depoí i tus etiam ifta qu¿E fibi refervaílet 
amitteret, infequente domino rei fus furem. 
XJnde infeeliciras ipfa quie clamnum intulit, 
remedium tolleret. Al io vertit induftriam : 
debitores beneficio profequitur : ex quibüs 
íi v^unum lucretur amicum , qni ad examen 
amicitiac vocatus pedem non rererat , fané 
thefaurum p o í í i d e r , qao non fpoliabir for-
S.Víncenr. runa. Prudens rer & iterum audiat qui d i -
Femr. fcr. vitias ¿dveríitati leyandae non eííe proficuas 
Trin i t^0^ ^Znoy11' Q } 1 ^ igitlli: P'-'odertint iniquo the-
Salaz.ro.r. ^aliri? Rcfpondeo verbis S. Vincentij Ferra-
c.io.vcrf.i. rienfis. Dico tertio quod divitia funt otiofe 
"• i j - inaviter, quia mtllumfruSlumfacimt, 
JJ. Prodermt. Notar h í c eruditus interpres 
XomféuuU- juxraphrafim biblicam,illud non proderunr, 
^ilh^alis" ^ e m va^eie at{lue nocebunt 5 8>c hoc Scr i -
prurs reftimoniis apté confirmar : nec dif-
fenriunr Gloífa 3c Liranus. H o c meditare, 
quo deteda maneat fraus illa í ic hominibus 
chara. Minor i dolo fasculum hallucinari fa-
ceret fuos , fi tantüm bona chymíerica ven-
ditaret: dolofius agir dum veré mala fub t i -
rulo bonorum emptoribus venalia proponit. 
Audi quid fint apud Chryfologum dividas 
^hryfolo. illius de quo Lucas G. 12. M1 ferum quem 
*1O4« ubertaí fterilem>abuf2da?itia anxiumy inhuma* 
num copia y divitiéi fecere mendicum, Imo & 
Séneca putavit mala plura quje vulgo bona 
•ne* epif« vocitantur. Emerges jnopñty ad meliorem vi-
tam propitiis diis. Sed non fie quomodo iftis 
propitij funt, quibus bono ac benigno vultu 
mala magnifica tribuerunt : H e m ! hace funt 
percupita feculi bona ? O míferani phrenc-
fim ! Nam qui mendaciis capiuntur, esecu-
tiunt; qui veró malis inh iant , infaniunr: 
plufque dolendura eft mentis ufu carere quá 
vifu. Quantumvis bona dicantur base , no-
inen fubftantiam traníínutare non fufíícit : 
quid i l la fint , ab cfFedu dignofeas oportec, 
non k voce. Damna pariunt, ut narrant ex-
perti jam ad portum é pelago' revocati: di-
cunrur ergo falso bona j quae funt malorura 
í eminá . Q u i d refert an lachrymas elicianr, 
vel defienda parturiant í H o c unum fcio do-
lorum caufas , licet appellentur bona , non 
abfimiles malis e l íe . 
Exardebat inexnngnibili fiamma dives te 
fibi & Lázaro quondam immifericors : L a -
z a r o , quia negavit menfarura rel iquias, 6c 
fibi quia menfa: lautae reliquerunr incendia 
non finienda. Seró levavir oculos ille qui ;; 
dum viverer anhelans rerrena , coelo terga 
dabat. Sufpieiens Abrahamüm & L a z a r u m 
in í inu ejus quiefeentem, alium vidit, invidit 
alteri. Pauperem fibi modo non tninus quam 
fuerar anrea moleftum i é fublimi dejicere 
c u p i c n s , A b r a h a m ü m rogar ut int indo d í -
gito ftilla refrigerium lingu^ ardori L a z a -
rus allaturus defeendat, Poftulanti refpon-
fum ita reddidit Heros : Ftli recordare quia LUCÍI¿.Í|I 
recepifti bona in vita tua, & Laz,arus fmili~ 
ter mala. Pende illud fimiliter. Fortaffisjdif-
fimiliter, feribendum exiftimaresi Lazarus 
ad jariuam divitis angitur do íor ibus miferé 
circumfeptus j dives inter delicias luxuriosc 
difTolvirur : hic purpura & by í íbmrer j il le 
ulceribus , tabieque fcater : hujus quotidia-
na menfa lautiriá fplendidá fuperbir ; illius 
asgra; fami nec micis darur faturari. D i í í l m i -
liter ígitur Lazarus & avarus vi tam duxere¿ 
C u r Abrahami calculo L a z a n mala fimili» 
dicunmr avari bonis S Sentent iosé quidem 
effatur i recepifti in vita tua > & Lazarus fi- D.TÍibiri; íE 
militer mala : id efi illa qua vera bona ejfepu- Catcna ibi; 
tubas, Sic legirnus apud Catenam D . T h o -
má;. Epulonis bona m i n i m é valent ab affli-
dionibus Lazar i diferiminari: illum quippe 
aburidantia torqueri fecit; hunc miferia tor-
fit; & fimillima funt malis caufae malorumA 
Cave latens in auro dolum : non proderit 5 
fed nocebit, 
Thefauri, Et f i Midam>Croe írum,& Pelo- j¿i 
pem per vetufta divitum exemplaria v ince- spernta fojf& 
res opibusjomhes ú n i c o thefáuro claudendas e^re Putíim 
forent}ne cuftodia redderetur difficilior, ve l mus' 
ne thefauro divifo cor feinderes. Thefauros 
h í c invenimus fub numero plurali : fallar 
n i í i morbus divitum ambirio pungirur hoe 
ftylo. Scírs pluribus donavit nimis j ar nul l i 
faris. O p u m füriofa libido venaroris arrem 
edifeens, capta dum tenet, fugientia captat 
Semper & inventis ulteriora petid Oyid.t, ártu 
Unde quamvis thefautum ihgenti claudar i n ^ 
arca dives, poflidere fómniar í e c u n d u m , ut 
hac phanrafia cupidini morem gerar expe-
darione illam deludens¿ Fanafpes , inquit S.Ambr.to. 
Ambr. hominum in hoc foculo 3 qui ea , qua 5,1.3.epifáá, 
non funt s tdnquam, qua fint tfequenda arbi" 
tréntUTi Itaque inanes & vacua rerum fpecieí 
tanquam in fomno veneiruni , ahiérunt, adfti~ 
teHmt, evanuermt. Circumfufa , & difperfz 
funt s teneri videntur , & non tenentur, T h e -
fauri ergo duplicis meminir lioc loco S a -
l o m ó n , vel multiplicis : quafi alium re te-
neát . Se alteros apprehendere fingat opulen-
tus deceptor íui. H i n c yideri licebit q u á m 
casca vertigine humana fpes menteí i i delu-
dat non citca folas divitias : etiam i n ali is 
remporaneis bonis , idipfum quod expedat 
homo vané , jam habere purar. 
Adonias regnandi cupidirare ftirens > poft 
holocauftum, cujus pietate feditionem i m -
piam ftuduit colorare , convocar amicos, i l -
lorumque vocibus f a u í i é , ur putabat , reje 
inclamatur. 'Res Davidi penitus iiifcio de-
ferttir : &: ínaugurari jubet Salomonem r e -
gio faftu : regifque novi perraiíTu revocarur 
Adonias , ac invirus quiefeit. Ipfe tamen 
poft Davidis roortem Berhfabec Salomonis 
8 4 F l o s I I . N i l p r o d e r u n t t h e f a u r i , & : c . D c l i b a t i o V I L 
inatrem queLiilus alloquitiu-: Tu, inquit, no- ac vefanus adolefcens blandnm paterníe di-
5,Rcg.i,i5.flitfqMk rneum erat regnumy& me prápofnerat tionis ji-igum excutere concupifcens haeredi-
omrns Jfrael ¡ibi in regem : fed trar jlatum eft tatem adi ic , divefque faftus interiit pene. 
regnum > & fattum efi fratris rnei .-TvAnüz- Inde genitor cujus eft periculum gnati de-
tum aíTevcrac diadema, quaíí velut fuum an- flere , quali damnum imminens jam adve-
tea poircdiftct ? illum pi^pofuerat cunótus niííec 5mortuum putavit, quia novit opulen-
Ibi C.I.IO. Ifiacl in regem ? Mendacemvide : rchftos tum & prudentiá vacuum j ^efurrexifte vero 
qaofcjiie & Salomóne fraírem fuum non voca- creditquem revocavit Tui compotem pau-
vityécc. Quo jure proferre audet ifraelis uni- penas. Vivebat equidem re;fed mort í s renra 
verfi r ég imen i fe tranflatum, regnumque terrena fubftaiitia propellebat in ftygium 
jadat fuum ? transferri dicitur illud quod carcerem. Aft quid immoramur í facu l ta tum 
jam pridem apud poíI'eflforemmanebat.Ado- avaritiam dedocebimus vel mortis horrore ? 
nías non adhuc Ifrael cunóto imperabat: & Stygias nitro quarimus undas. Scn.ínHet* 
, jam i l l i plenc dominari comminifeitur ? S ic Aliqui verfionem hebraicam altius rima- culc. 
mentiri foíet iniquitas fibi. Suam appellat ti tranftulere h í c pro thefavn- impietatis : 3 8-
patriscoronam : cujus expedatione , quia thefauri inquietudinis* Refert Cornelius ^ t ^ l ^ ^ f 
fratre natu major era t , jam ceu diademete L a p . certeque íic vocari poíTunt divitiae.Spi-
putabat redimir i ; mjnquitjtofti, quia rncurn ñas appellavit opes Divinus Magifter : imo qukm t'mot 
Lira ibi, regnum : addidit Liranus : ratione pri- pungunc etí i abfint: íi careas illis , defiderio amittendí, 
mogenitura. R o b u r exercitus D a v i d i c i , H e - diftorqueris i íl p o í l i d e a s , curis anxiaberis 
breeorumque vulgus , ut Adoniaí parerent, importuné. D u m non emerferis c fepulchro 
vel non , ab ore Davidis pendebant : robur tux cupiditatis,t^ non inveniet fecura quies: 
( ait L i r a ) exercitus David non erat cum eo> vel enim aviditatfe p o í l i d e n d i , vel acquifita 
?ieccommunitaspopuli,quamhocexpe6labat retinendi follicitudine , quarum qua^libet 
fententiam David. Attamen Adonias fal lad velut unda fupervenit undam , tranquillitas 
ípe ducebatur cundos tándem í ibi fubju- animi prorfus obruetur. Libet quceftiuncu-
gandos : qita fedudus quafi poíTeíIione gau- lam proponere. 
debat : ideireo propterea quod expedatio- Quidnam corda mortalium fortiits angin 
nem a m i í i r , fceptrum queritur a fe traní la- habendi ne deíiderium5an fervandi ftudium ? 
$aii¿lius ibi. tum : Cnm a regno exciderit, quod jam cum Sit problema : fuus non deerit cuique pa-
dcm. frequentis poptdi confp'natione adiijfe videba- tronus. Sané D.Auguft.non propter metum; 
tur, ait hoc loco diferti í l imus interpres B i - fed propter aviditatem coaequavit aVarum 
bliorum Sandius . Jam folio federe fomnia- inferno. Avarus ( ait) vir inferno eft fimilis. S.Augufi:. k 
bat ? O fallacem ambitionis pruritum ! V i x Jnfernus enim quantofeumque devoraverit 
concupita de í ider io infequimur , jamque ac nunquam dicit :fatis eít. Sic etfiomnes the- 1*™^°™^ 
l i de í iderads frueremur , exulcamus. S i c d i - fauri confluxerint m avarum. ü n d e turban 
vites , quorum nullus eft qui í l divitiis pe- dices inquietius avidum qukm tenaccm : h ic 
d a s c o m m i í i t poflidendnm, non duplicem namque jam habitis inexplebilem í i t i m fa l -
numeret jam thefaurnm:fcilicet unum quem lit quandoque : ille vero pedore totns anhe-
terrae tradit , S¿ alterum quem praefumit lo impatiens inhiat, nec flagranti cordis i n -
fpes , & interea miferum cor fidens ucrique cendio refrigerium invenir. Auri c u í l o d i s 
"cifio o ^™^^t*SÍF' anxietas mifeetur gandío j cupidi autem 
lea.hebra'ic. Impvéfiim. Septuaginta fie vertnnt : non pauperis asftum nulla mínuit aura : pr ímus 
proderunt thefauri iniquis. E x Hebra!o legi p a U p e n é m formidaf.fecundus deplorar:ergo 
Bíves7'qmfi P 0 ^ ^ ^ '• non proderunt thefauri reis monis, qnantumvis plufquam verum Í11 poireíforem 
a;w/«»^«í . Mort í s reus dicitur dives non folum natura: redigi per abundantiam in anguftias : n i - , 
conditione ( fie enim 8c pauperi mors im- hilominus alter amplius conturbatus , cu-
minet)" fed opum tranfeuntium perfidia. A u - piens negara poíHdere , vigilar infomnis, 
S. Ambr. I.d, ¿{ Ambrofium : nihil intereft inter funus, & q n i , fi pofieíTa perderé timeat, dat membra 
V>ÍÜ 2 ' JmnHS > nwu ínter mortem dtjtat & jortem. quieti. 
N a f c í t u r aurum terrae vifeeríbus velut cen- Jacobum, paterna licet b e n e d i d í o n e foe-
tro claufum: lucem dat i l l i violenta manus ; Iicem,odiuim fratris pepulit in e x i l í n m , jure 
'utque omnia centrum fuum narurali ponde- primogenitum , re peregrinum. Mefopota-
re queerunt, fepulchri natale folum repeterc miam ad i t , & á Labano fufeeptus gregum 
nit í tur auri gravitas , d ív i t emque fibi dev ín - illius paftoricíam fubit curam , jam filiarum 
d u m pene fepelire conatur.Celerem ad mor- fponfalíbus , jam pecorum mercede , condu-
tem fie opulentia t r a h i t , u t divitiis potitum d a s . T á n d e m ad fuos regredi deliberans 
exiftimare poflis vita fundum. clandeftinum carpit iter. Infequitur fugien-
S e n í o r Prodigi frater, fuggerente inv id iá , tem Laban : cui pr^ter alia Jacobus impro-
profufum patris de adolefcentioris poeniten- bum laborem in cuftodiedis gregibus exant- Gcn.ji^3'1 
tia gaudium asgré tul í t . Genitor unl l ius i n - latum exprobrat dicens : (tie noftuque áftu 
dignationem placarer , lacríriíE caufam pro- tirebar, &gelu , fugiebatque fomnus ab oerdis 
L u c í j . j z . fert dicens : gaudere oportebat, quia frater w m . Pervig í lem vides in pecorum cuftoclia? 
tuus hic mortuus erat & revixit, perierat, & Perge mine paulifper cnm jacobo. M u n t í o s 
inventus eft. PeriiíTe lego ; mortuus cur ere- praemíttit ut invidi quondam Efali gratiam 
datur non video : fi forfan abfentiam dicit captaret. Ill ius oceurfum pavefcei^s bona fuá 
mortem , cur non etiam Tob ías abfentem divifit in turmas,quarnm fi frater unam per-
filium defundum cenfet ? Q i i i a capt iv í ta te cuteret, altera fupereífet. Deum patrum fuo-
eogente T o b í a s i n egeftate dueebat vitam : rum implorar adjutorem, placidoque fopore ib¡ c. \u 
Tob.^ . i j , fauperem (inquit ille) quidem vitamgcrimuii curas levar, Cnmque damifet ibi mtts illa, iix 
D i v i t i a t u m m a l a i f p e i m e n d a c i ü m s e l e e m o f y n i a p e k , S ¿ : c . 8 | 
H i n c vidcri poí let bona pofTeíTa inquic-
t íüs timorem fnadere he amittas , i'emiíliüs 
vero fpem adipifcendi pulfare pedias ut ac-
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Scc. Q u a m fui diíHmilis Jacob! Paftorís mü^ 
ñus a'eens dencsat fomno feíTos artus labore 
ákimó'i fugiehatqiic fomnm^c. Timore fra-
terno pavidnm capit dulc ís & a l t a q u i c s ? 
Rachel í s d í l e d i o follicitum rcddidit pafcen-
dis gregibus addi¿lum , ut eam acquíreret ? 
& ejufdem fpqnfas amitiendas metus non 
n:qualiter i l lum exagicat, ne perdat quam-
dile¿lam ? ne forte veniens percntiat matrem 
cum filiú , inquir Jacob, 8¿ dormir ! Ditcf-
cendi forte olim amorromnutn excuíTit ? E t 
quomodo pacem redonat animo poí lea íic ut 
dormiat cum jaduram formidat ? F a v c t , ni 
fallor priori parti noílrac quaeílinnculas d i -
fparitas hace. Jacob dum Labano famulaba-
tur , bona3 quibus i l lum fraudaverat fors iiii-
qua cupiebat luerar i , tum haereditario jure, 
quia filias ejus accipiebatin uxores :tum la-
bore mercenario cum greges pro gregibus 
pafeit. Arte igitnr necejfario pro filia contra 
patrem tifus eft, ut ad filiam cui competehant 
bonapatrisyaliqua devemrent. Sic Rupeftus. 
Tune duro delairatiis mini í ler io , fagiente 
fomnOjiiec fibi parcit nec labori, ita, quam-
vis licitus i amor contnrbat habendí . At íil 
patriam regredienti,dum Efaii fratrem timet 
& hoftem^ion acquirere animus c í l / e d non 
amittere. Inquieto peólore fluóluat kquidem 
ejus cor j fed non ita ut per n o ó l e m oculis 
lethíEO rore confperfis moerorem non m u l -
ceat, fo l l i c i tudínemque deponat. Igítur pro 
noftri problematis pr lmá parte coilcludere 
liceat, quamvisinquietudinisprocellas n i ó -
veat cu í lod ia thefauri, tumul tuo í iüs furere 
deí ideriorum turbinem jquam perdendi me-
tum. Haec pro hac parte. Alteram propone. 
E x adverfo videbitur forte mole í l iüs tor-
queri po í í identem ut vigi l tueatur habita, 
quam illum qui fpem irrequieto pectore fo-
vet. H u n c etenim fperati cenfus torquet 
amor cujus vulnera fuavía funt habentem 
v e r ó quatit infoelicis jadurae timor , cujus 
vultus hórridas eft. Sique fub judice l í tem 
fententise velis exponere , reor quod i n n ú -
mera pro timore reperies non tímida fuffia-
g i a , quibus patronus erit Greg.Ivl. alludená 
ad illum divitem de quo Lucae 11. Tiene ergo 
dicitur : cum fatiatus fuerit arÜabintr : quia 
• mens avari, qu<z prius ex abundantia réquiem 
qmjierat , pofí ad cuflodiam gravius labora-
bat. Vnde hic quoque adhuc fubditur : aflua-
bit & ornnis dolor irruet in eum. Prius nam~ 
que dolorem habuit in ipfa ftu concupifeentia 
fatigatione quáliter concupita raperet , quo-
modo alia blandimentis , alia terroribus au-
ferret , at poflquam acquifitis rebus pervenit 
ad dejiderium , alius4hunc dolor fatigat, ut 
cum follicito timore cufio di at, quod cum gravi 
labore meminit acquifitum. Metus iiifortunij 
animum laccrat , be enervar, fpes autem et í i 
def iderío ,amorique foc iatadiré contorqueat, 
tamen fpiritus álit , virefque reficit. Infuper: 
expedationi deditum cor diligit b o n u m , 
quod non experientiá 3 fed fide prendit , ac 
proinde cognitum obfeuré minus movet í 
mide fpei fraftratio , qux tiraetur, non adeo 
cruciat forraidine vero poOTeltum deperden-
di preí ías animus , dum cenfum imminui t i -
metquem guftavit jam fuum , palamque v i -
•dit, mali duplicat fenfum. 
quiras. ü t r u m q u e Tobiam componere l i -
ceat : ( nam & juftiá haec aecidere folerit n a -
turae conditione a citra culpx labem , vt in 
Jacob expendebam proxime.) Genitor mor-
tem vicinam ut femel obiret eíl praemedita-
tns , tanquam virtuti prarmiun* •> & calami-
tati quíetem. Accerfito filio j poftquam ju~ 
venem íápientiíTimis erudivit dócument i s * 
fortunan bonis illum ditare cupiens , monuit » 
ut á Gabelo, patris debitóte , decem talento-
rum argén ti pondus curet, illum adiens, ac -
cipere, ipil reddita caiitioiie. Denique gna~ 
ras parentíbus de í ider io fui maeílis v á l e d i -
cens, angelo,ignoratoque3comite profedus^ 
ad Raguelem ipfius monitu divertit, ejus fi-
liam nepote fibi contribulem dudurus in 
uxorem. Socer Tobiam adjurar amánter jUt 
duplici hebdómada ibidem nuptiarum gau-
dia celebrans manere v e l í t , 6¿ impetrar. I n -
terea fenior Tobias chári geniti abfenti^ 
faucíus , mora príeter fpem dinturná crucia-
batur. Veritusne fublato jam c vivis Gabelo 
peenniis fraudaretur, dicebat maerore con-
fedus pater i putas quane moraturfilius m€us3 Tobise ibi 
tír quare detentus éfi ibi ? putas ne Cjabelus u . 
mortuus efly & nemo reddet illi pecuniam?Avi-
áis T o b i a m de pecunias folutione formidan-
tem ? Vide modo quam pacato animo circa 
ejufmodi rem fe geíferit filius. Vocat A n g e -
lam,quem putabat Azai'iá,ac ut adiRages c i -
vitatem iter arripiat ,obfecratarjtalétaque ac-
cipiat a Gabelomec adolefeens dubitat quod 
A z a r i s redonet Gabelas argentain. Obfecro 
teutaffumas tibi an imalia Jive fervitia 3 ^ i b i c . ^ ^ * 
vados ad Gabelufn in Rages civitatem A í e -
dorum, reddafque ei chyrographum fuum 3 & 
recipias ab eo pecuniam , bcc. Nonne cernís 
quantum genitor, &: genitus diffideant. l i l e 
fiiid:uat anxius ne fotte Gabelo demortao, 
nemineque reddente pecuniam, fpes recupe-
randi talenta pereát: filius vero fecurus A z a -
riae committit negotium 3 nec haeíitat an G a -
belas renuet ? ñ e q u e utrum focias , qaem 
adhuc m i n i m é n ó v i t , fidelis erit ? Vide • fe-
nior Tobias af í l idabatur amittendae pecu-
nia; timore , quam filio parabat : at vero 
gnatusita fokitionem urgebat utrem gererec 
non adhuc fuam ; quamvis poíTet fpem coi l -
c ípere quod poft obitura patris argentum 
iílud ceíTurum foret in fuum dominium. J ú -
nior minus de pecunia follicitus erat : nota 
h'dolem bonipueri ^ omhia promittit quod fa - í íü^o CárcU 
ciety& de pecunia non curat, Sicfccibit H u g . irtTobiaíDi 
C a r d . Fateor quod hic defideraret forte ut 
iftis pecuniis paternus augeretur cenfus"5, 
quibus illo vita fundo familiam commodius 
aleret: fed non aeftuat inquietus cupiens n o n 
habita. Pater vero fubftantiam jure fuam 
deperdere pavens cohibere fe nequivit , ne 
animum timore damni confternatum aperi-
ret. Ecce quomodo plus timot jadurse m o -
v e r é vídeatur pr^cordia, quam poí íe í f ionum v 
defideria. Haec pro fecunda parte dubioli fu-
pra pofiti. Nunc qusftionis fo lu t íoncm c x -
pedas ? Si mundanas inter procellas daretur 
optio , quid eligendum f o í e t ut minas for-
midandum : metum ne dimittendi poíTefta; 
L 5 deííde 
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deí ider iumve conquirendi terrea bona ? 
Adhuc te moncrem ne alterutrum eligeres : 
tutum &c utrumque devitare. 
40. fuftiña vero. Pro eleemofyna juíl i t iam 
É/^w^w^w acCjpiunt: ^jc interpetres: quorum mentem 
Urgitur mi- ft 1lis confin-nat facer varíis in loeis. Nobis 
encors more . . , J , r n i 1 * • ~ C 
debnum fol jUüd fupereft explorandum , qui venne pol -
í i t eleemofyna juftitiae nomine, cum paupe-
ri fepius erogetur nulla cogente lege , ac 
nnnquam íit juílitiíe virtutis opus: i m ó ipfo 
liberalitatis vocabulo infínuatur l i b é r a m e l e 
quam fsepiflimé : quid ergo ? in é g e n o s ef-
fufa miferatio juftitiam aemulatur ? Dicam 
S. Ambí.l.dc q U 0 ¿ haufi ex Ambrofíj fonte. Non de tuo 
Nabuth. largirii h inqn i t , pattperi 3fed de fuo refidis. 
0 ín , I 'Ljgem\ i s ita ¿ir£E mifertus inopia | in lar-
hienda muñera propender , ut quod juván-
dis pauperibus infumit , more folventis de-
bita putet conferendum: tribuir egeftate 
preflb libens alimoniam, non ftylo donantis, 
fed debenris. 
El ias idololatrise puniendas zelo exardef-
cens fulmina proraerentibus pluviam dene-
gar. Claufas jam cceli fore^Eetíus ingemif-
c i t , famem &c Propheta [patitur 5 ut ü c qui 
concludebat athera, numeraretur ínter mor-
tales. D e i monitu Sarephtam Sidoniorum 
perens reperit viduam , a qua vitíe fubí id ium 
fiagitat. I l la tenuem adeo íibi v i d u m reftáre 
profert , ut omnem familiae fnbftantiam 
Reo- , P u & ^ 0 c^audi poífe aífeveret.Ad haec Elias: 
I ' ^'^'t'mihi primhm fac de ipfa farinula fubcineri-
cium panem parvulum , & affer ad me: mox-
que miraculofam repromittit abundantiam. 
i '^gumij ' / j jdr ia fariña non deficiet, neclecythus olei 
^ minuetur , uf^ ue ad. diem in qua Dominm da-
turm efl pluviam fuper faciem térra. Inver -
fus beneíicij videbitur ordo in vidua Se pro-
pheta. Famélica mulier pafeit ante vatem; 
quam famem depellat propríam ^ Elias au-
tem priüs miraculi promi í l i one retribuit ei 
quam panem acciperet. H i c ut gradara 
reddat non beneficium expedat , fed pras-
veni t : illa vero ut Elise tribuat, propriae 
nece í í i tat i fubtrahere jubetur quod il l i pr£E-
ftat. Miro ingenio El ias beneficium con-
cinnavit utrumque darum & acceptum. C i -
rius promittit hydriae copiam quam vidua 
fuecurrat egenti, q u ó dum beneficio devin-
¿ta Prophetamexcipit mifericors , debirum 
retribuere judicet i l la potius quam tribuere 
munus. Ecpnverfo ipfe non f a m i , fed pau-
peri viduam fnbvenire prius [monet , u t 
promittentis abundantiam largitas reftitu-
tionem fapiat a l imenti , quod vidua donat 
miferata egenum. Proficuus eft Chryfofto-
horn'''0^* ex mUS* ^ a r e er&° v*r ^e ^ *n T/^^0 ignem 
variis e^ coe^ 0 tduxerat, non fimiliter ipfe fibi panes 
Match, to.i. depofuit ? Nmquid nonpoterat. Vt'ique po-
terat fed hoc non facit ne pmparata ad bonum 
opus vidua hofpitalitatis mercedibus privare-
tur,& ut illud modicum pugillum fariña 3 & 
fiiüicidium olei amore propheta fufeepti, v i -
dua domus multiplicata benedittione repende-
ret. Vides E l i a m benefadorem ad modum 
rependentis debitnm fe geífilfe ? Reddit ce-
quitas cuique'fuum : liberalis cum dona divi-
dir , aliena /eftituei^é putar. Igitur benefi-
centia voctftur jufiitia. 
Vitum Liberabit, Solus is dicitpr a carcere libe-
ran , quem vincula tenebant. S ic ^ morte^«"/7»«í «f«»j 
liberum fieri, jam lethi fub dominio nos t m m o r ^ t ^ 
indieitat elfe. Sac fibi videbantur Ethnico- ,;<r;«1„<", 
rum lapientcs deploralle tluxam noltra: mor-
talitatis -eonditionem , c u m ipfum , quem 
pi'íE oculis diem habere putamus, cum mor-
te divídete autumarunt. ín t er i tum alius 
vitce comitem aíferuit : alter vitam ol^itus 
prsepuntiam aífeveravit . Parva multis p^o-
tule^e buccis crepantibus prae fiiperbis fiar 
y x í Largiüs nobifeum ageret natura fí ran-
tüm verura eífer q u ó d emorituri degamus: 
ultra protenditur mifera fors : jam vira fun-
d í vivendi fungimur ufu. Prima qua vitam f en«'fl Hct 
dedit hora carpfit. Infantia deinceps curvara 
imitata fenedam humi repens aditurti fe-
pulchri quaerebat, í i tu corporis ipfo motum 
convincens mendacem : adolefeentia viridi 
fub corrice pallens in tus , mortis laqueos 
mundiali fub rere imiratur : virilis setas mo-
le c u r a r u m , velut lapídeo monumento 
compreífajin eo diftat a túmulo quod gemir. 
CíEtera qua: reftanr fpatia t empor í s j t ímor 
funeris repetitis m o n í t i s per dolores ita 
conturbat, ut jam nulla non dies vocari 
queat fuprema. Morrem faniores mente 
properare pu'ranr, fed ipfa medio pedore 
claufa latet. Non hac quam vivimus vita efl. i^a^ . ^onuí, 
(inquit Pontifex re ac nomine Pius) fedpo-^ *U4, 
tius mors qua fugit velut umbra. Ipfa de qua 
fub vitac nomine gaudes j inors eft prolixa 
íi d íu turna ,mi t ior íi brevís . Demírarís haec? 
Nonne víram gero , inquis ! Geris , fed non 
poffides. E t hoc profundamentereponas ; 
i l lum vivere puta qui vita: dominus , tu qui 
nequáquam vitce dominaris , tune vives,cum 
imtnortalis refurges. 
A d paí l ionis vicinnm theatrnm feftinabat 
Alfertor humaifis libertatis. Interea difei-
pulorum animis venturí moerorís levamina 
dulc i í l imo ftillál^at eloquio. HÍEC ínter 
alia prdtu l í t verba>ot myfteríís referta, 
quot exprefiía l i t e í i s : Ego vivo & vos vi- íoaí)' U-1* 
vetis. D e temporali vita Servatorem agere 
ncutiquam dubitabat Auguft ínus. Sed inda-
gemus cur A p o l l ó l o s non vívete fed viduros 
dicit , fe autem non v í d u r u m affirmat, fed 
vivere. S i relurreduros iníinuat d í f c í p u l o s , 1 
& Magi í ler raortem detriumphaturusjerat: 
ergo qua ftyli ratione praefentem í ibi vitara 
accommodat , difcipulis v e t ó fu turara? 
N o n ur fervi , fie rerum Arbiter. Vivebat 
Dei Filius, necnon A p o f t o l í : fed h i mutuos, 
ille fuos, dies numerabant: non enim íp í i 
dícere poterant í icut vitíe morrifque D o m i -
nus ipoteftatem habeo ponendi eam3 &po- Ibi c^0'li 
teftatem habeo iterum fumendi eam. Itaque 
Redemptor non vivere dífcípulos protulit, 
fed v iduros : nara i n vitara iramortalera 
regenerad poftea , tune illara m é r i t o fuara 
computare valerent , non autera vitae ura-
brara , quam eripít setas. Cur > inquit A u - D- Auguft.* 
guftínus , de prafenti fe dixit vivere3illostx3a' 7^ia 
autem de futuro e[fe vikuros , nifi quia vitam ^ oan*10 
etiam carnis mique refurgentibus3qualis in ipfo 
pracedebat, & UUs efi pollicitus fecmuram'i 
E t quia ipfius mox futura erat refurrettie , 
prafentis temporis pofuit verbum propter fi-
gnificandam celeritatem, Illorum autem qm~ 
mamfacnli dijfertur in finem , non ait 3 vivi-
t i l 
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tis fed viveüs. Igitiir n e q u á q u a m vivere re 
puta , fed v i d u r u n i : nam vivendo moreris: 
ebry^Too' tune vives cüm ^ refurgesivel Chiyfologo ti-
fcr. 1. ^ je' dem praebe : , inquic , illa l ita ejt cjua 
p10' fudorcm nefett, dolores non hahet , «y// hahet 
finem. Cumque oceulata moneat experien-
tia non cascos infoclicem nsoctalium íorrem, 
quos obruunt mille vinculonun ponderaaiori 
te iiberum judices , d u m non edudus de 
cuí lodia m e l i o í e m ad , a'uram e m e i í t ris. 
A mane. ln confettb eíl apud commenta^-
toues Koc in loco Sapientem corpórea? mor-
tis etiam meminiíTe. Aliquale tamen dubium 
forte ingeret , cur tantüm juílitia; fedatori 
(hoc eft viro probo) mortls faucibus eripi 
S a l o m ó n promittit per virtutis induftriam ? 
Nonne filios hujusíaeculi prudentiores íili is 
luc ís fatemur, ipfa veritate fuvnnaa docente ? 
Üt ique . Iní id ientur iniquo undique hoftes; 
iram conc ip i t , ruit in arma prasceps: an 
non feipfum a morte liberat ? M i n i m é : nam 
iras veneno inficitur , ultionifque gladio 
tranfvcrberatur. N o n irse^ac ultionis pro-
prium hoc cft , Ced crimini cuicumquei 
Qj .únimo infce l ic iüs obit peccator,quia non 
femel in í ingul i s delidis moritur. Nota quod 
Olyl 'P0- u - arilm& dúplex mors, (cilu peccati & infer-
D01u.z4.poH: j c. ^ J cr M ^ v J 'A 
Trinicac. Me D.Anton. O l y í i i p o n . A d e o verum elt 
D. Greg. M. q u ó d perit quicumque peccat : quid ejt enirn 
korno (ait M . Greg.) nifi foliumyqui videliceí 
tn paradifo ah arbore cecidit > Eleganti acu-
itiine folio peccator ab arbore refciíTb com-
ponitur: illud eccnim cum avellitur, vitam 
qua pollet amittit: hic vero non aliter c á -
dens per del idum protinns emoritur. 
Protoplaftus Hcvae placeré cupiens mortis 
pluíquam certam fubiit rentcntiam , arboris 
vetitíe pomum deguí lans , venenum hauí i t 
pulchré contedum. Paradifo expellitur , ut 
neceí í i tat i laboret ¿jui deliciis fervire non 
renuit. Deputacur horti diftodias C h e r u b i -
cus gladius terrens exulem ne paradifaea 
gaudia repetere liceat fervo nequam, ac po-
Gen. 3. i^ , tiíHmüm ad ciijiodiendam viam ligni vitx,. 
Bene : fed fatis hoc ne iterum Adam in pa-
difnm regredi tentaret ? quo cuftode claudi-
tur hortus? angé l i co? Scientise lignum D e i 
príEcipientis majeftas tuebatur, quas virrute 
praevalet incoparabilimec ideo veritus eft i l , 
le pomum fibi negaium furariiquibuínam ar<-
mis obfervatut limen ? ignea ne romphea ? 
& quaenam formidabilior framea verbo Dei? 
^ . 4 . u . uniyerí im docuit de illo Paulus ivivuseft 
S. Antón. 
1. Uíinor. 
Cu. 
faluberrimum , haud virtute pollere , ut per 
efum illius pomi mortui liberarentur ^ po-
te ftate lethi. Deinde fe per peccatum veluti 
vita fundum expertus eft. Unde prudentet 
judicavit fruftraneum fibi frudum arboris 
vitae praeripere. A p e n é docet angelicus D. Th . a . 
D o d o r hominem poft lapfum non fore per q. ^ 4 . 
ligni vitalis ufum perpetuó fervandum a fu- ad 6. 
nere. D u m vixit Adámus, poíTet ejus l igni 
frudus in cibum fumptus arcere mortcm t 
p o í l q u a m vero delinquendo periit , non 
redderet efea falutar.is aeternum quem toxi-
ciim de l id i reliquerat exanimem. Non im-
priidenter deliberavit ig i tür pomis l igni 
vitas non titi ,qu£E Tolum viventibus erant 
opportuna. Inobedientia commififa contra 
divinum praeceptum vir uxorius obii t , qui 
dum innocens permaníi t , v i tá potitns erat ; 
nam juxta D . Auguftinum , omne g e m í s 
mortis Dens comminatus eft Adae , ñ come-
deret de vetito paradiíi (múce : quidquid s. Augntq.| 
(ait fandus Auguftinus) mortis eft nfque ad I . I J A Cw*¡ 
moví£¡mam, cju& fecunda dicitur , & )qua Dcic . ÍI.» 
nulla eft pojierior j, comminatio illa complexa 
eft. 
H a n c funebrem veritatem, etfi, difpliceat 
auribus> credas oportet: vitam feilicet de-
fícere cuienmque graviter k divinas legis 
prasferipto deficienti : Saecularis poteitas , 
amicorum non fana copia , divitiarum nimis 
di ledarum cumulus , mundialis infipiens 
prndentia , & cutera quae putas adminicula 
vitse , dum proritant ad culpam , te m o n i 
dedere cogitant, > fola juftiíia liberabit 4 
morte, 
F L O S U I . 
N o n aí í l iget Dominus fame an ímarn 
j u í l i 6c in í id ia s imp io -
r u m fubvertet. 
A P B R i r V R . 
U M apud corda qnas m ü n d i 
'I vanitas imbuir p lan í ib i l i , fed 
non folida nec ntíli d o d r i n i , 
^ veritas impugnationes prima 
^ facie validas patiatur , iftis 
enirn fterrno D e i , ©•* ejftcax , & fenetrabilior voluit oceurrere Sapiens , ne quifquam p u -
Gsn. i 7 . 
omnigladio ancipiti. H o c ipfum de precepto 
impofito Protoparenti dici poteft : ecce gla-
dium ancipitem in manu Domini • in <jua~ 
cuque enirn die come de* is ex eo morte morierist 
Audet arboris frudum guftare Deo terrenA 
te ? vitae autem pomum decerpere non cona-
tur ? Certo mortis diferiraini fcelicem adhuc 
VUamobjicit feientiam cupiens ? eandem-
que vitam jerumnis mor ti que damnatam , 
ut ad meliorem conditionem teducere fata-
gat s non exponir gladio petiturus a l igno 
taret facile poííe d i d u m ejus refellere. I g i -
tur arguentem adverfus q u ó d praedixe-
rat , S a l o m ó n tacitus repellit fa(pien^ 
ter. 
Credibi le fané quod nonnemo Nabali 
í imil is , eleemofynam fuadenti parasmiae 
í latim objiceret: Q u i d ergo ? propriis ufi-
bus profutura bona fordidis &: otiofis ege-
norum catervis, ant vermium turmis, alen-
dis confumam ? Alter more divitis illius , 
cujus ager inter überr imam fegetem , tot 
vitx mortis medelam , qui lubens accepit a illius quieti fpinas s quot fpicas árese , ger-
hgno^ feientias venenum Heva donante ; Sic minav i t , infurgeret ita dicens: Nonne fi'u-
docuit noftd generis primum parentemex- menta quibus abundo providusin horrea 
perientia fatis funefta, fed infignis magiftra. condam ? qua ratione fervabo neceffitad 
ciebat v i t^ l ignum , quantumvis forer fubfidia , fimulque venturis inimicorum 
incinfibus 
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ihciu-fibus engam valida propugnacula, nifi dicere 5 i l la vero rainime , c.um fie ip&rneÉ 
hlc. 
thefaur ízem ? nnm alíenos prod igé modo 
faturabo j p o í l m o d u m coiam dcnegarnn's 
mendicns ingemifeam ? tentare Divinam ví -
debor in'hoc providentiam, íi mihi poft i n -
digenti per miracnla fábvéntürum fpereni,, 
A l l j funt quibus^ex ofíicio incumbit iftos 
alere ; mihi certc curahdum familiac mese 
patrem agere, non vagornm qnibus tíedium 
iaboris otia f e c í t , & fub tegmine pietatis 
¡alienas ftertunt vecordes, ofeitant non prius 
cogente fame , qüam docente dcíidia. 
H a j u í i n ó d i fallacibus árgnment í s , quibus 
avaritia multos dementare folet, fatis p r s -
í e n s dogma facit. Non ajjiiget Dominus fume 
mimam j u f l i n o n te pátietar egeftatepremi 
remunerator Ule 5 quem intér inopes laten-
tempavift i , feu potius in ipfo paupere c i -
taf t i . E t injidias impiorum fuhvertet : n é c -
non galeam & Tcntum a(rumet,adjutor exiu-
gec ei qui greges paupernm fatiare folet. 
Secundam pattém verficuli 'hnjiis ^expó-
^eja & Í^ a% |iit Beda fie : éafdem tfhpiorum inedias in 
£o Card. if fos jufle judicando retorquet : ac íimiliter 
H u g o Cardinalis hoc loco. Sed non videtur 
ñ ímis litteralis e x p o f i t i ó . Planius, ut fonatj 
Jubvertet , fumendum pro deílrnere poíítas 
in í id ias , & obviará íre conatibus iniquis 
malorum adverfus infontes. 
ím Non affliget. Q u í d a m ex Hcbraeo vertunn 
non arefeere faciet. N o n a f ñ i d i o n í b u s tor-
<|ucbi tur "anima fi non a r e í c a t , fi l achrymís 
inquam j non parcat : nam fafeunt frequen-
S. Atnbrof. ter &: lachryma,, inquit Ambrofins, & men-
«o.y. d.obicu iem alievant: fletus refrigerantpettus).& ma~ 
ftumfGlanmr ajfettpim, Sicc is óculis ó b m e r e 
íi cures dolotem, revivifeet > ploratu conva-
lefcet afflióta mens : nam prasterquam qnod 
nemo ad Deum aliquando flens acceffit, qui 
non quod poftulavit acceperit: infnper ipfe 
nJletPts ejí cihus animarum , corroboratio jen-
fuum , ut Cáffiodorns dixit. Vide an híc in 
idem recidat: non affligetjac: non patietur 
defeótu lachrymarum arefeere. 
Dominus. Domini j nomen indéfiriitum 
deí ignat univer í i Dominnm, qui non oblítus 
• jufti, fame torqueri non patietur éíim. I l lum 
oportet fub nomine Domini aüxil iatorem 
expedari : n e , íi quandoque fuos tentari í i -
v e r i t , audeat ínfurgere querulofus clamor. 
defiderium levaminis^hoc eft appctims t{cx, 
Ju í lo non ea contingent damna, quorum 
expetere cogatur medelam : íi quibus tente-
tur advcríitatum id ibus , providenticE fe D i -
v i n x conimittet, hec impatienter illis cupiet 
liberaii": q u í n i m o dicet: forn'ax mundm, au- s-Aug.to.^ 
rum jnftt > ignis tríbulatio jirtifex P m . 8'^ 1F'pf.6o, 
Quod vult ergo artif ex fació : ubi ponit me 
"'artifex toleró. lubeor ero o tolerare , novit Ule 
purgare. Animamquippe redam, non ut re-
riat, fed ut fplendefcere faciat fupremus A r -
tifex ad incudem & malleum vocat. 
Animarn. D e corpore tacet, quiajuftus 
molcm terrenam deponit fere : carnem de-
fúefcit , fufe^liorem naturam aemulatur.S.An-
felm. Homo qui promotione viríutumfubli-S-Anfdm. 
rhatuí efi y animavocatur a digniore parte, ^¿^Q^'1*' 
fufii. Quamvis i m p í o s plural! n u m e r ó 
ñ a t i m legas., &c unum hic jullura : non de 
hoc d í c a s : vás foli : cum í ingnl is virtucibus 
tótus íníiftat, quaíi multiplex videtur > ideo-
que defertíonis incapax. E t prjefcrtím ex eo 
non folus incedit , quia Deo c o m i t é pergít . 
Sapiens , aít S. Hiero , nunquam folus ejfepo- ^ " ^ " j ' ' ' 
t i í l : habet enirn fecum omnes qui funt & qui 1 
man. 
Xcd . heb. 
.Caflíodo. 
P í ^ i . 
fuerunt boniy & ammum líberum & quodeum-
que vult profert a & transferí^ & quod corport 
non poieji y c&gitatiofje compléttitur : & J l 
hmmmtm inopia fuerit > loquitur cum Deo: 
nunquam bonttsfolus er»f. Sol í tariam focieta-
tem impiorum deplóTáre lícet: nam etíi í l u l -
torum í i t infinitud numétuss unus alteri led> 
nullus compari focius. 
E t infidias.)5.thi&\ch\úgi\r\mpravitatem. 
Neca l iud eft pravíta^ , quamtechnae quibus 
& fibí, & a l í i s , perhiciem machinatur in i -
quus. A'lios vel bonis defraudar, vcl crimi-
níbus aíTociat j in fe ipí\im criidelior,qui í ib í 
non parcit , licet alien^ dditino ereóts ma-
chiuse, priufquaro optát^-perficiant, infaufté 
corruant. Cutera noc^menta forte fors ab 
eo depellet: non tai t íenimpius effuoíat fup- . 
í 1» • • 1 • • • r • • Prov i it* 
p ü c i u m , cnminum láqneis irrentus. ¡niqui- '} 
tates fudí capiunt impiurn^ &funibus peccato-
rum fmriím conftringitur. 
Impiorum. H o c nomen ílricte fumptum 
ilios tantummodo dehoneftat, qui r e l i g í o -
ncm laedunt, parentes, patriam, áut ámicos : 
erga hos enim oíf ic iofum eííe pietas monet; 
¿equiflimae providéritíae auríbus injurius. diüliadet ímpietas. Sed proprí í í í ima traníla-
^ u i d q u í d exequátur ille , dominio utitur tione qu ícümque fceleratus nomine impij 
fao. S i Deo connivente, dirá te quamvis j a - venire folet: nam quocumqi íe fcelere delin-
ftum 
S. Thom. a 
Vi Ib no. fe 
d.3.A.delcf. 
"mó. 
oppnmit egeitas, meminens eum tam 
dum fuos probar , quam dum levát oneré , 
dominatorem clFe l íberum utr íníque fortu-
níe. T e non k d i t adverfus,nec réfpicere co-
gícur b e n í g n u s : non tribulatiouibus per-
deré v u l t , fed franiare ne'praeceps eas. Deus 
quandoque peccato^es infr&nare folet, mv.ltoque 
t' agritudinum ,. per'fhcuti'onum , laborum enere 
deprimere^ uf benignum fefforern fufeipiant^ & 
onus ejus levefó' fuave fujHneant.Sic in Efaia 
legimtis. '.Laude mea inf &ndho te m iñtereas 
H í e c S- Thomas a Vi l lano. 
Fame. Q i r potius famcm, quam cceternm 
agmen a:rumnariun \ juftis Deus arcet fpe-
C¡?.^ C"ía ' Qi1;^ Yaitíes in eo pot i í f imum ab 
alíis diferiminatur calamitat íbus , quod hse 
pátiantur aííii£tiim remediis ex animo vale-
quat, religionem, parentes, patriam,amicof-
qiie única incefiit oífenfa. Re l ig ionem, in» 
quam , offendit, dum fidem , quam retinet 
mente , negat ó p e r i b u s : parentum prcecepta 
defpicit, Dei feili. quem patrem línicé voca-
m u s , Eccleíiaeque Matris leges praeteríens": 
patriara oblivifcítur nempe coeiura, ingratas 
ei , amans exilium > amicis tandera injuriam 
reddit , Angel í cuí lodis quippe m ó n i t a ne-
g l ig i t , ac Santtorum contubernio , qui de 
noftra faíute piurimiim gloriantur , fe prar-
bens i n d í g n i i m . Pietatem abomni parte de-
ferir irapius totus qui vel uno fiagítio reas. 
Subvenet. PoíTet h í c S a l o m ó n príEterita 
impiorum fíagella in memoriam revocare» 
quo terreret iniquos experiendá. Difcrté ma-
jas operíepret iam patavit imminent ís raali 
timorcm 
í u f t u s i ü t r i b u í a 
t imórem iiijiccré quam fi aliorum objiceret 
exempla. 
•fibulli " ftl** qukHmque dolare 
Alterius dífces pojfe carere tm. 
Foelix > Ted rarus qui alieno damno doó las 
caveat fuo. C l a d í i s cum improbis egciidum 
eííe judicavit Sapiens : metum impendeniis 
ruinas incuíltc illis , ne perículofa fecuritaté 
dormientes improbí tat i vacent, quaíi divinas 
vindica; gladium evafuri; 
D E L Í B A T I O í . 
$ujlus m tribuíatidnihus quantum ¿ r 
quare gaudeat. 
4. homimim promií í i s nafqüam tuta ñ~ 
fufius dolare { des: illis enim pro ni hilo eíl inita fcederá 
frmiiet. rumpere. Articalato aere voces pungunc, 
qnibus mille fpondcnt fada , fedfiéta : ope-
re revocant farpins irrcvocabile v e í b u m . So-
jus ilíe fidas qui folus verax Deus , qui í ic 
promiíra perficit3 uc illius verba dixeris ope-
m m exemplaria. ín pcasfenti dogmace for-
tafsé divinas fidelitatis confctus llares ? I n -
gererc í c r u p u l u m fateor in fiipremae veraci-
tatis irrefragabili fide : paulifper immorare, 
fedabitur facüé ment í s vana formido : Non 
ajfiiget Dominus fame anima^n jufti, Bene , 
inquis , nonne tamen per omnia probatum 
Abraham coegit efuries in i £ g y p c u m tranf-
migrare ? & Jacobum, Davidem, E l i a n ^ E i i -
feumac Prophecarum filios inopia victns af-
í l i d a t o s legimus. E n jufti fame laborantes : 
quo ingenio illaefam fe tuetuir veritas i l la : 
&%oCzi¿. Non affliget^  Scc. Hugo Gardin. lile : verum 
EliC' dicit cjuamvis corpas exteriks affligitur : non 
enim La^ari animam fame ajjlixit Ifominusy 
fed probavit. Verborum Salomonis vim at-
tende, ut myfterium calleas. N o n de c o r p ó -
reas fiibílantiaé preirura fermonem inftituit \ 
Ted animas, qux corpori dominatur, fortitu-
dinem comméndat . Jufti cerré infirma caro 
rebusin anguftis moerori fuecumbens afíl i-
gicur : ac fpiritus promptus agnofeic q u ó d 
favor in dolore lateat , &: fe veluti filium 
^ fenciens flagellari gloriatur edoétus ab Au¿ 
'm §L|^no : Flagellurn, inquit yinteriuf & exte-
rius glorificat. Peccatorem compellit nolentemi 
erudit ignorantern , cuftodit currentem, prote-
gtt infirmamem 3 excitat torpentem , humil 'tat 
[nperbientern^ ppirgat pcenitentem , coronat irí-
nocentem, initim ad mortem femper viventem, 
Perculftis itaque juí lus paterna Dei manu 
gandet fíe ut n e q u á q u a m fentiat i d a s . I m a 
l u í t u m quo rnadet gaudium reputar. 
Coronatus Pfaltes poftquam á vulnere 
ff^ ^ " O ^ contraxerat í l endo convaluit , dixit ad 
* *' Dominum : Convertifii planttnm meim in 
gaudium mihi. Al iqui purant íic locutnm jam 
deteríls lachrymis. I l íorum venia , nectex-
tus injuria, locum aliter enucleabo. Memini 
regium vatem poft adulterium dimilTiim pce-
nitentiíe í l e t ibus ora rigaífe : nec perfundo-
Pf,! 6 J'1*^  , fed perenni profluvio crimen dolaiíTe 
• 74 lego. Lavabo perfingulas mftes letttm meum: 
übi ex verfione feptuaginta interpretum i l -
w d fingulas í d e m valet atque omni. node . 
t i o n i B u s g a u d e t . 
Bellatmino te'fte , apud quem Pfilmus h í c Bcllar, ibfa 
per authores hebríeos ad poenirentiam pro dem ln 
luxuriae fcelere , kamicidioqnelÜria' , refer-
tur. N o n mox íg i tur luétus , quibus pcfcni-
tendo revixerat, perpetuó dcpofüit jfed jugi 
meditatione criminum provocabat. Igitur 
quo ftylo dixi í íe putabimns plandum i n 
gaudium ííbi fuiífe converfum ? Meditabar 
poenitentis M o na i ch í e lachrymas corpoti 
quidem flébilesfpiritui veró perjucundas. 
Exuberans gaudium lachrymanribus ocuiiá 
excipi folet. David juftitiíE redditus plah-
d u m feníit in hilares lachrymas tranfmuta-
ri : plangebat crimen , fed plandu jucunda-
batur. Tempeftivc Liranus in hunc locum \ _ i . 
dedil Auguftinum, Convertiftii ú ^ p l a n ü i m ^Iia ^ pí^ 
fecundum illud Auguftini :peccator d e p e c c á ' ^ ^ 4 
to doleat, & de dolore jgaudeat. Ftíeliciter dera. 
apud juftoníni ©culos dum vita comes l a -
chrymíc hofpitantur: noli tam lamenta funt, 
quám obledamenta : non meferorem dolen-
tis indicia, fed potiíis delentis ejus caufam. 
Injquufc ad primos duri temporis ímpetus 
moiliter corruit j juftus graviora pafTus nori 
tantum prioribus dolorum pugnis, fed rebns 
in extremis I s ta tu í velut fecundis. Frcquens 
eft apud ó m n e s dúplex tribulationum e n i -
gma : aeftüi fól is , p ldvi íéque folene aflimilari. 
Primum ex Incarliati Verbi dodrina colligo 
in patábola feminantis: Soleautem ortoajim- Matth.ij.é» 
verunt, & quia non hábebant radium arue-
runt • hoc eft, ipfo aperiente Domino :/ÍÍ¿?^ ^1 TI*'IU 
antem tribídatione , & perfecutione propter 
verbnm , continuo fcandaliXatur, Secundum 
tradidit Chryfoftomus : ficut pluvia^mo^ii^ 
in terram decidens elevat femina : fie & tri~ ChxyCoC.hoi 
bulado anifnarn intrans auget dejiderhm. ^ el>aoá* 
-^ftuat ííib meridiano fole fdenum , imbre- nxa° 
que purrefit : lilium ad asftum velpác , fub 
pluvia viret. S ic pirobi &c iiinprobi diftant 
mforturiij tempore : riialus ír ibulat ione per-
cuíTus arefeít j bonus viget eadem : corporc 
famelicus anm-iftatur ad meritorum augmeri-
ta , fed non ajjliget Dominus fame animarii 
jufti. 
H o c ita verum eft, u t i p í í s anxietatibus 
non mediocre folamen in exilio vitalis pere- T^uns t'f'f" 
grinanoms expenantur jult i ,quaí l íupernam (ur. 
qttietem in mortalitatis agone praslibantes. 
Favet Magnus Greg.ad q u í d a m verba Paulí 
fie meditatus. Doüor namque egregius dicit: D.Greg.M¿ 
per multas tribulationes oportet nos introire in iñ 1. Rcgá 
regnurn DeU Q u i cené regni coeleftis introi- K-S* Ci3' 
tus fie fperatur in firíe temporum, ut in cuoti-
diana [anEhorum vita fentiatur^ Tribulatio 
ígitur noftrafuperni gaudij introitus efl.&x.tt-
nam beatitudinern fub confolationjs nomi-
ne propofuit lugentibus Al íe t tor apud 
Mat thsum i beati qui hgent , qmniam ipfi Matth^j-.j-i 
confolabantur : exponente fie Auguftmo : 
Confotabuntur ergoSpiritu fanítorfui máxime ^jA^'1,14 
propterea Paracletus nominatur s id eft confio- ' ,:im'C)o-
' ' . . .. A § . • A tni.in monte 
iator , ut temporalia amutentes eterna Ut i tm j ^ j " -
perfruantur. Vide qukm íímil is asternáe fceli- tom.4. 
chati fít infoelicitas temporalis : nam fub 
ríomine confolat íonis hanc leges apud Job; 
Dicebat patientis columna : H&c mihi fit Job ¿éio 
confolatio ut ajfligens me dolori non parcati 
N o n me tnovet q u ó d ille folatium nolit,hoc 
enim contribulatis accidit pluries. I l lud 
M 
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mirabillimum quod fuos crnciatus confola-
tionnm loco habeat. Naturam dolores m u -
tavere ? conftantiffimi funt : anxietas con-
verfa eft in levamcn ? in labomm ftadinm 
perílftat invidus athle'ta j fed eomm nomen 
non immutet appellans conrolationem id 
quod torquet. S ic loquitur , &: v c r e , plus 
experientiá d u ó t u s , quam racione dodus. 
E x c m p l i gratia. Rat io didabat amicorum 
confabulatione poíTe leviüs ferré malorum 
Ímpetus : expertus attamen eft oppofuum: 
ideo í iainque dixit confolatores onerofi ornnes 
vos ejiü. Q u i folatio cruciabacur, quidn'i 
cruciatu confolaretur ? Haec mihi fu confo-
lat ió & c . opportitne commentatur. G r e g ó -
D . Greg. M. nus Mag.íAr ajjliílione enirn confolor c¡uia cor-
I.7.mora), rupñoñis hnmana putredinem fciens > ad fpem 
C'7'tom'*• J a l á i s ex vulnere certus reddor. Sic nata-
ram vincit grana , gratiamque honorat p á -
tiencia^ut caíleíli auxilio protcdis pntemr 
numen fpinas in flores ^ignes in fíantcm 
D Arabr.fer. roris auram grará m e t a m o p h o r í i commuta-
Ai obitu Vá- re , cum doluifie plerttmque folatinm Jit do~ 
Icntin. imp. imi s > m ait Ambroíius;. 
' C^iiid non vakbic amor-, cui vulnerari 
f a ñ e n s ' tune viéboria eft 3 vincique triumphus ? S^viat 
í m t u m e t c e r - crudelitas , diíFugiant ámici , cadat honos , 
be WÍ/ÍÍ ca»? pereant opesj ignis eft amor , nulla manu 
fHftinerecogi- conftdngitur flamma quin fplendeat.Cunda 
tur quod a- -i L • • J • r • 
'mure prohi- cilllbLls obmi videtur, materia funt mcendij; 
betur ? 11011 extindio , q n ó d ea confumens in cine-
res redigit kviíIimoSó Sed in his ornmbus 
S.Aug. fer.?i (ait Aug.) qui hac non aniant eadem üravia 
d. verb. patiuntur ^qui 'vero ammt e^adem quidem s 
Matt'il ^ o fed non graviapati vidénturiomnia enirn fava 
' ' & immamaprorfus facilia facit amor.Vamm 
fuic Auguftino dicere quod ideo facillima 
putat juftus quit toÍerat5quia pro d i l c d i í l i -
mo fibi Deo perpeticur ifta t progreditur 
ultra docecque ideo fuavia j u d icar i , qui a 
labores ipfos diligit. Suftinere patiemias 
munus eft, a f í l i d i o n e s amare prcEcelíioris 
virtutis opus , non enirn dicetur infortunium 
quod amat. Tune f o l u m m o d ó fuftinens a n -
v xictudine premitur amará vir ftrenué pa-
t iens , cum ea co^irur ferré. qiiíE diligere 
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prohibetur. 
hoy ex.x 4.1$. IM verum eft illud Sapientis , extrema 
gandij Luttus oceupat, ut ipfe Dei Filius qua-
damtenus huic fe communi legi veiuti fub-
dideric: nam ftatim poft exuberantem tranf-
fígurationis Ixtit iam cafus oceurrit Servato-
ri non modic íe anxictatis materia , ita ut 
mitiíf iraum Dominum in hac verba prorum-
pere coegerit : o gentratio incrédula 
perVerfa , qmufque ero vohifeum ? Vfcjtiequo 
parlar vos ? A n aliquid aufi funt h í c homi-
hes contra Salvatorem ? quid queritnr ? m i -
fericordiam filio precatur crenicor lunatici, 
& fe pati cauíatur Dominus ? Siftat mcnS 
gradum , doñee vadam , & Lucam obfervem 
íic narrantem de Magiftro difcipulis dicente: 
I11c.11.y0. báptifmo autemhabeo haptiz,ari: & quomodo 
Tlicop.ibi. coarffor ufque dum pe'fíciaturtuhl T h e o -
phyladus expofuit : haptifmum mortem vo-
cat, hanc autem valde defiderans ait : & 
quomodo conftringor , hoc eft quam follicitus , 
& anxitts fmn ^cpremor doñee perficiatur : 
Jttio enirn mortem pro hominum falute. Q u a 
-ejípofiEioiie verofimillima príemiíía, dubio-
lum fefe o íFcr t^um uuiufque loci verba D o -
minica verfamus.Mortem cupit propter ho-
mines? eofdcmque dum vivit execratui?Noi^ 
homincm fed incredulitatem Redcmptor ab« D 
horrtbat. R e m i d a s apud S. T h o m . : /?„ ' ^^^'g, 
áicat: qma lonqo tempore ceept patt vejtras s. Thom ' • 
imptobitates, ideo indigni efíis mea prdfentia. Matth.ibí'1" 
D ice s : an non 5c alia mundi crimina D o m i -
nus in corpore fuo fuper lignum íuftinere 
decreverat ?/ÍÍ'C^/ÍÍ nojira tpfe pertulit inl'^ctVix, 
corpore fm fuper lignum a Se fummo fe tsedio 4" 
affedum fignificat de infidelitate ? N o n de-
di gnabatur D e i Filius injuriam fubire pa-
tienter,fed hoc Dominum torquebat im-
maniter quod poenam hujufmodi (feil i . 
incredulitatem illam) non políet amare quia 
peccatum diligere prohibebat fanditas: 
mortem antera amaban ideoque mitior illi 
vifa eft : ¿k: comparatione fada ínter necem 
c r u c i s , & perfidia injuiiam3dixiíre videtnr: 
quoufque ero vobifeum ? N o n i n o p p o r t u n é 
Chrvfoftomus : cum dixit Chriíiui quaufque^1^0^ 
1 • . r . J ' J1 hom. f8 ;n 
vovii cum 1 quam mort fitiat , quantumqtie -IM^,,)' 
ad Patrem rediré depderei j & qma non Jn 
Jibi rnolefta pfiffio ffed cum hujufmodi homi-
'fñbm converfatio oftendit. Mortem quia di-
leó lam fuavem teftabatur aíFcdus , non quí^. 
dem cscus , fed teftis ocularis , increduli-
tatem ut amari í í imam refugiebat, dolens 
poc i í í imum quod eam tolerare compellere-
tur quam nequibat amoreprofequi. Afriabile 
lit patienti quod fuffert, acerbitatem do-
lorura detriumphavit. 
Si tribulationes concoquens di ledio pe- i 
d o r i s igne dulces reddiderit, inde fiet ut iriTñhuUtmi 
eis quiefc'at quoaduique noverit placeré j 3 e o / « / ^ ^ »« 
iultinentem ab íerumnis enpere potcnti b r a - ^ ^ ^ 
chio. Statim atque nobis la:va fors accidic 
clamamus idenditem ut nos omnipotens au-
xilium eruat á preíTura, neíc ientes an íit no-
bis congruus angor ille. Saepiííime pro í i -
euus eft : oportet namque nos premi ut ocu-
los in coelum tollcntes relinquamus fragilia 
bona ruinarum fpiritualium radices validas^ 
non ut adhíereamus eis , fed ut feindamus 
illas. A d verba Pfalmographici , ^ / « r e y D. Grcg.tí, 
inopportunitatibiis , intnbulatior.e , notavit2-6^mor* 
M . Gregorius. Tribulaíionem quippe díffuriaí0'1*' 
(ait) opportunitatem pramijit, quia fepe & 
tribulatione conterimur : dr tamen opportu-
num nondum eft ut defiderio erepiionis adjuve-
rnur. Jofeph cum fe pincernarum magiftri 
memoriíe fruftra commendavit, ex iñ imabat 
adeíte tempus quo liberandns foret \ carcere. 
Dominus tamen j cujus p r o v i d e n t i á r e g u n -
tur univerfa, noverat non nifi poft d ú o s 
anuos ejus demiflionem fore congruentem. 
Meriti plurimum deperderct fi liberaretur 
citius. Raguel is filia Deura orabat ut ab 
improperio quod ex maritorum morte pa-
tiebatur eam erberct, ac non ampl iüs cx-
pedandum putabat, dicebat enim : peto Do- Tob. j . M 
mine ut de vinculo itnproperij hufm abfolvas 
me aut cene de fuper terram eripiat ine. E á -
dem die fenex T o b í a s rogabat ut mifericor-
diam confeqneretur cito : dixit quippe. : 
nunc Domine mernor eft o mei, & ne vindittam ibi n. j * 
fumas depeccaús meü &:c.neutrius tamen ad-
venerat hora ut eriperetur á vnalo fuo. Deus 
cujus providencia iu fui difpoíit ione non 
fallitur 
l u f t u s t r i b u l a t i o ñ i b u s g a u d e t . ^ 
fallicur, qui tempomm foelicium , tk infoe- flexis genibus rogat ut in viclnam infulará 
l ic ium initia metafque dscrevit , novit qua appellat navim. T u n e vociferans navarchus 
qualiter q^i^idoque íit k calamitatibits a i t : quamdiu procella iFuiit quíerís littus ? 
exeundumi Interea dum nefeit fpiritualis certius in hoc periculumpoftulas. vEnigma 
p ú g i l an D e i í it voluntas ut adhuc peiftet 
in acie ,qnamvis exitum a coní l iótu patere 
v ideat , confultum eft gradura continere , 
ne forte vel pedem contra divinum placitum 
m o v e r é contin^at. 
Difcat a Paulo, dura in catcere cum í o c n s 
teneEetur,immobiIem patientia conftantiam. 
h&. i i . i . l»In vinculis erat Apottolus, c ü m fubitó aper-
ta fmt omnia ofiia , & miverfomm vincula 
folma fmt j non tamen ille prodiit ab er-
gaftulo. - Al iter fe geífic ApoftolorUm P r i n -
ceps : dudusab angelo crudelitatcmHerodis 
i l lu í i cex iens é cuftodia. E q ' d d a n his amor 
ctiique patefeir. Mare fífeculum , homo na-
vis , turbo Calamitas , ín fu la refdgerium, 
peregrinus cfor , Deus vero navalis curfus 
arbiter eft. D u m vita manet , perdurant 
ventorum furiíe , ac fasviunt minaces undas. 
T u ñe á návig i j redore quietis portum i n -
tempeft ivé ores u l l u m íliie regar itinera tua: 
nam fub nubilo ferenitas latet , fub laborum, 
fpinis flores, ut econtrario delitefeunt fuB 
mundi Bofculis aculei. SÍ non timueris i l los 
c o l l i g e í e quamvis pundionibus laceretur 
manus i experjeris quod vepres e v a n e í c e n t , 
& flós eis liber ad voluptatis casleftis frui -
unus erat , pariterque in bella ruebant: & tionem tibi remanebit. A l iás m pra,tis imin 
dialibus contingit: exficcabunt;ur flores , §C 
remanebunt fentes, , 
adeo inter fe mutuo diíHdent ut alter occa 
í i o n e m pro Dei honore obeundi relinquat >. 
a l iüs vero negligat refumere libertatem ? 
noluit Paulus , quamvis oftium cerneret 
pervium egredi \ carceris antro : nefeiebat 
eniman Deo placeret egreíuis ifte. In Perro 
ratio difpar eratmam cum fbmno catenifque 
folutus ferream pertraníWit por tará , , n o n paíEói i i s dumeto canduit Filij D c i f u m m á 
adhuc verum putabat, fed vifum quod ex- í n n o c e n t i a velut pulcherrimi li l ij nix. V h l 
íblc . tz. j.pei-jebatur. Nefeiebat quia verum eft quocí jam qttando tiíium (mquit Rupertus ) 
fíébat per Angelum : e'xiftimahat autem fe i Hum convallium inter fpinas ? Nimirum in < 
vifufn videre. Pofthac cer t i í í iml novit quod fadM quando toleravit tot & tatar impiorum fué 
jubente D e o libertati íit redditus , dixic hlafphemias 5 fuflinuit probrayalapas^flagella, 
t rÁ mimn c fcio.vere quia rnifit Dominus voronatuílnfuper corona fpinea. Verum pacet 
A i t Sponfus in Canilcls: ego flos campi , , 
& lilitm convaÜiúm: B t poítet qnidem fe Caoí• *' ia,; 
l i l ium ínter fpinas diccre \ í icut Sponfam 
deferibens ait ; ^ ir».f lilium iutvr [pinar , fíe 
dmica mea inter filias. Sané in afperr ímo 
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angelum fuuvt, eripuit me &:c. Ad Paulum 
á n g e l u s miffus non eft, nec ille fuerat adhuc 
certior fadas q u ó d ejus egrellioni a cufto-
dia Deus annuerct., Unde licet adi tüm afpi-
ceret patens, haerebat.ibidem gaudium con-
cipiens ,c tribulationibus aquas foelices p u -
í n textu q u ó d Sponfus de fe loquens i tacet 
fpinas. N o n inter, u n u m & : aliud l i l i u m , 
Sponfam & Sponfum nempe , antilogiam 
expendo , fed ínter Ulium eonvallium , qu i 
Sponfus eft, & fpinas ínter quas cnitet 
Sponfa , quibus mal í í ignif icantur ex H u -
tabat fie uc ejus difcipulus Chryfoftomus gone Aicenzti& timar Ecclefí<z ex teftimoaié m . , \ 
aíferat (forte dodus ab iplb ) mnita beatarfi Sponfi fuam cognofeentis tenerimdinem : fie ^u^^"^<' 
dico Pdulum'^quod in paradifum raptus sat- debet tirnere malorum cohabitationem * Jictftln 9 
lilium fpinarum circonvallati'onem. Quanto 
Ghtyfófti 
Kom. 8. ¡n 
«pH. Pauli a¿ , . A T S ' / 
Ephcf co / í ^ ^ íncarcere^ eft eonjectus. H o c m i i -
' nuavic Apoftolus ib idem, cum ad catena-
runi f o n u n í , q u a í l ad fuaviííimae citharae 
A a concentuni vocem i h D e i laudes emittebat 
Bcda ib*]'1^'v"1^:us* -Media autem noáe Paulus s & 
Silas orantes íaudabant Deum: intelligit B e -
da ccciniíTe. Devotio^nc^úl^tmul Apoflolici 
peShoris, ^ virtus exprirnitur orationis ¿cum 
(ff illi hymnos in imo carcere ceeinerint, & 
eorum laus terram carceris commoverit & 
fundamenta concuftferit, aperaértt oftiá , 
atque ipfas poftremh vinculatorum catenas 
refolverit, A c ne putenius hoc foli Paulo 
fociifque datum , c u n d í s ad eorum imita-
TJ« • ^o"6"1 patere viavn innuit ftatim venerabíl is 
rater . S^utcumque pdeUum , inquit , omne 
gaudium exiftimat cum in tentatio»es varias 
inciderit liben ter q ue gloriatPir in infirmitati-
hus fuis , ut inh. bitet in eo virtus Chrifti, hic 
profeUo cum Paulo & SHa inter carceris 
ttnebras hytánizat , & cum pfalmífta'Do-
mino decantat; tu es rnihi refugium tkc. 
SACUIÍ' ^ong^ a^rer i i ó m i n i b u s dum tribulantiir 
cefi^tflor's m0rÍS e í ^ auaiov CÍamant ut fa lv i f iant 
f*. famult, n&üms, an ex ilía conflidatione pendeat 
IP^A. eorum falus. ínexpertns peregrinus , dum 
vehitur navi , tempeftate fuborta, jadatis 
mercibns 5 voris emiíf is , ac tándem evaden-
« l fpe jam dsperdita, nauclerum adir, 6c 
eniri periculo lilium éft inter fpinas : tanto 
diferimine viuitur inter malos. cDicit igitur 
Sponfus : Jicut lilium inter fpinas fie árnica 
mea Ínter filias : ut fi Ecclefia gaudet fe effe 
lilium, timeat & de vicinitate fpinarum : & 
c o n c i n í t ibidem Titelmanus : Spina enirn ; 
ñeque colorem, ñeque odorem gratum haheht, .^ |ce ra 00 
nec omnino ufum aliquem proficuurn , vel de~ 
lettabilem , nifi quod igne combumntur. Do-
ñee auter/i in fuo viraré permanent , pungendo 
nocent: & fi adrnoveatur ignis , mirum in-
modum crepitant. Httjujmodi funt infideles 9 
&peccatores in hoc mundo dcc. Sp ín í s sequí-
parantur malí ? Floribus putabam a í í i m i l a n -
d o s : nam fie in faeculi viridariis florent , u t 
juftitiam Dei fledi ne fc iáméir¿a hdc í n t e r -
pellaverit Jeremías d ícehs x quare via impío* _ . , 
rum profperatur i bene eft ómnibus qui pra-***™'*-1^ 
variedntur & inique agunt. Q u o r á o d o e í g ó 
f p i n ¿ íurit. Q u i a n í h i l aliud refiduum eft 
poftquam flores emarcuere. É x a g g e r a t 
Ifaías quam í i t illorum pompa caduca qui 
mundo fplendent: fed eorum foelicitatem Ital^®• ^ 
í ío i ibus aéquat: ortinis taro foenum , & om~ 
nis glorid ejus quafi flos dgri, Exficcatum eft 
foenum , & cecidit fias Scc, 8c apud C á n t i c a 
malí non flofculis d ícuntur í l m i l e s : fub fpi-
narum vocabulo punguntur ? MotaUflime 
lo.in Pf.Qui 
hahiut. 
Ita follicitus 
•eft de premio 
eleemofynA 
Deüs, ut v i -
deatur cura-
re ne oblivif-
catur ? 
D . Macar, 
hora, 14, 
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pro ejji'cientiis tarnen caufarum in ipfo rmim 
fpecus adfcrthuntnr ut more iocutionis noftra 
facilms feipfum infmuet : Sí mox ; Jic & in 
CiZteris horum fimdibus , ab humanis tmvtibus 
trahitur/imilitudo ad Deum, ficut & oblivifi-
cens, & memorans. A n non apud C h u y í b l o -
güra legis eleemofynam in pugillaribus Dei ^ 
feobi s & coram eo recitan ? ¿n C6el0 Pnm(t 
eft efiurientis annonay prima jttpendia pauperis p¿4ós 
trattantur in ceelo , erogaüo paupens p r i m a 
divinis firiéitur in d i u m i s . Beatus cujus ñ a -
men toties. Deo legitur, qmties ratio pauperis 
recitatur in coelo. Q u i d igitur inauditum di-
c a m , fí al íeverem petitiones & eleemofynas 
mifericordisin pauperes , adeo peculiari fol-
licitudine repoíitu'm habere ftipendium ab 
íequo judice , ut videatur quaí i curare ne 
oblivifcatur illas > 
V i r morabatur in C á f a r e a tempore naf-
centis Ecclefiíe , de quo D . Lucas ait : reli- A d v i c a , 
giofus j ac timens Deum cum omni domo fitaj 
faciens eleemofynas muí tas plebi , & depre- . 
cans Deum femper : cui adftitit Angelus 5 di-
xitque i l l i : orañones tm , & eleemofynnt tua, Ibi R.4, 
afcendermt in memoriam in confpetfu Deia 
ETíamí i virtus ipfamet fui pretium ü t A n non &; alia bona Cornelius exequeba-non exieuiim¡iattameín«»íVÉ,r/¿ opera qu<s tur PPlura íub i is verbis , religiofus ac timens 
fentes appellantur qui fontes, quia in eorum 
p o m p a , cura jam cecidit flos, permanent 
fpinae. Aliter contigit fummo pugnatorura 
Duciypacifque Principi . Obortae funt fpinas, 
ac fufFocaverunt florem ; non taraen prasva-
luerunt ei : nam fpinis arefadis erupit í los 
campi vepribus expers hirfutis s & iterum 
candicavit lilium Convallium* C^uam í imi l i -
ter continget militibus ejus veftigia teren-
tibus : nam fub afpero cortice dulcis condi-
tur nucleus , g lor i íequefplendor fub atra la-
borum nube latitar. Audi S. Bernardum ad 
illud Apoftoli : ¿ternumgloria pondus , 
Non dixit remunerabitur, fed Aternum glorta 
pondus operatm in nobis. Latet glona^fratres 
mei) abfeondita nobis eft in tribulatione: cor-
pus atteritur, fed non ajfliget Dominusfiame 
mimam jufti. 
D E U B A T I O I I . 
D e premio ekemofynji. 
D.BafiI. to. 
i.hom.ó.ex 
variis. 
S.TKom. á 
Villano.fer, 
i.Dom.17, 
poft Pcnt. 
S.irido.HiC 
pal.I.y.origi, 
c . i . juxea 
i íi
guu'mjmtam^W»¿z'^/
fpe&antur in hoc mundo , fipem ob aliquam 
fiunt 3 ait S. Macar iu í . Qi i in imo non fo lúm 
id verificatur de retributione poft vkae fines,, 
quia frágil í tati mortalinm previdens zequif-
fimus remunerator prasmia non procrafti-
nat. Ideo, temporalia decrevit non dififerre 
virtutum lucra. Suaferat Spiritus fandus 
e l e e m o í y n a m 9 admonens per Sapien-
tis calamum divitias dum thefauris condun-
tur n ih i l prodefie : nil proderunt 3 nunc 
aperit quantum ^c^dem proficiant íi expen-
dantur i n egenos. Abundare faciet miferi-
cordia beneficum : quia non affiget Dominus 
fame animam jufti : quafi diceret 1 dediíii 
efurienti ( verbis utar D . B a f i l i j ) tibi confu-
luiftiy quod dedifii, ad te cum augmento redi-
bit. Giuemadmodum enim frumentum in ter-
ram cadens, lucrum projicientiparit 3 fie & 
pañis in efurientem projeEíus , muí tam w po-
fterum tibi reddet utilitatem. O fummam be-
n i g n i í í í m i redditoris clementiam ! Quantof-
cumque meritorum c ú m u l o s coacervemus, 
beneficia tua funt : cum enim merita noftra 
pramias , quid aliud quam dona tua pramias ? 
inquit S. T h o m . á Vil lano. N i h i l o m i n í i s ra -
tionem poneré cum fervis tuis non dedigna-
rís , ut quidquid negotiantur i l l i reddas eif-
dem. Ha;c i n omnigena virtutum opera i i l -
fallibilis redditio prasfertim eleemofynariis 
obvenire foler, ita ut Deus qui riefeit obl i -
v ion i quicquam tradere, fie de beneficentiae 
remuneratione fit follicitus , ut videatur ve-
ré r i ( audemus noftro more loqui pro D o -
mini gloria ) ne fortaí l i s excidant é memo-
ria ipfius D e i eleemofynje quas rependere 
parar. Scio q u ó d nec oblivio , nec memoria 
in Deum propric cadunt: nam memoramur 
de prajteritis j Deo autem omnia funt p r s -
fentia : deinceps oblivifeimur amittentes 
adualem cognitionem ; Deus vero cunda 
femper nofeit cognitione fempiterná. Sed 
memini dixiíTe S. Ifidorum Hifpal . quiain 
propria natura invifiibilis ^ & incorporeus eft. 
Deum, comprehendi certum eft nam ad re-
ligionemrevocantur otnnes adus , qui ad 
cultual Dei fpedant: timens vero Deum di-
cirur is qui peccata omnia lethalia vitat : 
unde ait ibi Liranus : & timens Deum ojfen- Líra 
fas ejus cavendo* A t de folis orationibus Se 
eleemofynis Corne l i j dixi l íe lego Angelum 
illas in memoriam Dei afcendilíe : non inuí> 
bané}nec i n c o n f u l t ó fie allocutus eft coeleftis 
aulicus militem Romanum. Nul lum hujus 
opus oblivifcebatut Deus : aft peculiariter 
ejus eleemofynas , & deprecationes quibus 
earum vel pratmium expetebat, vel puichr i -
tudincm exornabat, videtur quafi memoria; 
fuac commendaí fe D e u m , veluti curantem 
ne folutio illarum elapfa deleretur ex animo. 
H a c ex hyperbble collige fummam Dei pro-
vi dentiam 4e compenfandaeleemofynarum 
difperfione. 
Celeritatem necnonin remunerandis pau- 11-
perum patronis, qua Deus utitur, memini l íe ^ ^ J ^ . 
juvat. Hasc fie properat3ut non tantum poft ¿ ^ y ^ 
famem experiatur munificus annonam: fed 
afflidio prasveniatur abundantiis ne premat 
in egentes liberalem : non affliget3 $cc. Fefti-
nat in fubjeda materia D e ü s , adeo ut fupra 
theologise regulas, quae inter meritum 8c 
prsemium diftindionem requiri docent, a l -
tiori fapientiá decreverit ut ipfa fuiraet fit 
eleemofyna frudus , eadem dúplex agat m u -
hus , itaut oblatio , fimul 6c retributio vo-
cari queat. S ic ad i l lud Pauli ydonantis vobif- D.Híer¿>. '* 
metipfts&dnoid.hat S.Hieronymus : donantis i ^ ^ ' W ñ 
vovijmetipjistfma quod bene tn aliu ptjnagts t0^, 
ei reponitur qui pr&ftitit quam cui datum eft. 
Q u i miferetur pauperis ipfe faturatur. E t ne 
reputes ab auftera Sanditate hanc prodi i í íe 
parasmiam ultra naturae captum , hoc ipfum 
non latnit Senecam. Elejemofynayincpíiitflm Sza. ítiPr*»» 
prodeft danti quam accipienti. Cumque P h i - veib. 
lofopho Ethnico non venerit in menté pro-
ventus animas de temporali utilitate donan-
tis locjui mani íe f tum eft. Pane igitur , quo 
- - pauper 
D e p r e m i o e l c e m o f y n á £ . 
r panper alicur , eleemofyníE largitor cibatur. forte comprefll feftimts pi'cevenit, q u á m í i 
Audi fapientem a l ium, fed i n f t r u d ü m de poft precem tülit exoratus opera. 
Eccli . i4 . ié. fupernis. Da&accipe , & j.uft tfie a animarn I n oculis De i Tobias acceptus perdidit 
)7. tuarn. Ante obitum tiium operare jiiftitiam : lumen oculoLum. Coelo demitti tur a l t o R a -
quoniam non eft apud inferes invenire cibum. phael ut ei mederetiU". Sic idem ipfe teftatus 
Prior fementias pars de fublevandis mi íer i i s tñ'.mijit me Dominus ut curarem íf . -Raphaelj Tob.1z.14i, 
paupetura accipiendaeft, & funiliter pofte- inquam unus ex principibus Angelorura : í i c 
Corn.i Lap. rior. D e p r i m a inquit Cornel ius a L a p i d . enim habet GrEecus : ego emm f u m ex prin-teOí.Gtxcz., 
hic, q.d.laboreSy td eft opes labore tuo partas ita ex- cipibus qui nmnftrarnus ante (olium gloria i 
pendas m earum partern aliis quibus obligaris^ ubi Vulgata legit : ego enim furn Raphael Ib! n a 5 , 
pr&fertim indtgentibus impertiaí, & c . & D i o - Angelus unus ex feptem qui aftamus ante Do-
.feloni.Carr. n y í w s Carthuf. a i t : D a & accipe, ideft tern- minum i de quo erudité latiffimeque Celada Celad.ad c, 
íb:clcm * & poralia da egenls. Necnon Liranus ibidem : ibi. Retrocedaraus nunc ad Elise t émpora . 1101:0 • *• 
Lira. Ordinavit enim Deus quodaliqui fiñt paupe- Clauferat ille nubium fluenta , ut horamum 377, 
res , & aliqui divites , ut divites pauperibus claufa lumina í icaperiret . De i nutu pergens 
^ dent temporalia , &sc. Similiter de fecunda ad Sarephtanam viduam ibi demoratur. E t 
Coiuel.ibi. parte Cornelius idem ibi q.d.prafta jus quod eq:e raoritur mulieris genitus , quem E l i a s 
tum aliis , tum tibi ipf i debes , exhibe id ad vitae reftitutum tradidit flebili genitrici : & 
quod jure obligaris : tum rnQtaphoricum , q u a - reverfa e í í anima pueri intra eum3 & revixit. j . R e g . í / , 
lis eft eleemofyna , & heneficentia : hac enim E x illo Chri f t i Domin i apud Lucam s multíS, x u 
in Scriptura vocatur jujtitia. Q i ü b u s príeja- vidudi erant in diebus Eli&.>.. adnulíamilla-
citis, omitto illud : da & accipe: quo videtur rum miffus eft Elias> nifi in Sarephta StdonU Lvc^. z JÓ 
iníinuari largitorem eleemofynas idipfum ac- ad muherem viduam&c. colligo Vaiem n o n l 6 , 
cipere quod indigenti donat. P e r g o a d u l t i - tantüra fuiire raillum ut cibaret viduam 
raa \zú>a.\ quomarn non eft apud inferes in~ perenni far in íeo le ique incremento:fed etiam 
ryenire cibmn. QIIÍC fie exponit Paiacius: Po- ut filium fufeitaret : nam ibi Redemptor de 
fteriore pr&eepto nos admonet ne curarn anirnA miraculis agebat; ex duobus autem illis^quae 
falacias in no¡ir& haredtbus relinquamus j fed f i q u i d de- patravit E l i a s in viduse commodura , p i íec i -
hunc locum. bemus » nos ante obiturn Jolvamus 5 ft eleerno- puura fuit refurreéHo puer i : eo quod voca-
fynA dand&fífacnficia litandajd ante obitum tio vita funóti ad vitara fit adeo rairabile fu-
curemus : q u i a apud inferes non eft tempus pra naturse vires o p u s , u t f a p i e n t i í í i m i Areo-
inveniendi y feu merendi pramium &ternmn% pagitae audiemes hocjvel irriferintj vel fidem 
H i s ergo í ígnif icatur inter a l i a , quod poft íufpenderint loquente Paulo. Cum audiffent k & ^ ^ u 
obitum non poteris erogare ftipem. A r t a - autem refurretíionem monuorum $ quídam 
Inen videbatur potius di¿lurus : quia n o n quidem irridebant , quidam vero dixerunt : 
eft apud in í eros locus inveniendi miferum mdiemus te de hoc iterum* Ergone con-
quem alas. N o n utitur verbis í iujufmodi S i - gruum fuit ut oculorum Tobías medelaE(qj>áe Celad, in 
íac ides ut in í inuet í d e m valere quod homo utplurirai apud Celadara affirmant miracu-Tob. c u * 
non reperiat egentem qui pane cibetur , at- lofa non ex t i t í t ; fed virtute naturali fel prae» §.5j6,n.Zi 
que non invenire alimentura quod edat t ftitit eam eseco feni ) deftínaretur Angelus 
eodem nanique cibo quem inopibus difper- princeps, & ad refurrectionera exequendam, 
t ir í s , tu qui dedífti fimul aleris: tibi largitus quae adeo plura excellit inter mirabilia , le-
es : hunc non invenics cibum poft fata. O garctur homo ? k a ; nam plus Deo placuit 
fupremi Domini celerrimam in prxmio con- Tobias q u k n vidna 1 de quare ? Perpende 
ferendo asquítatem ! N e differat folvercj quanto beneficentior Tobias i n p a u p e í e s , 
d o ú u m pauperi collatiim in í imul tibi rau- prje vidua in Vatera raifericordí, 6c infer 
ñ u s eft : non equidem prceraij dilatione con- ideo nobiliori n ú t i o dignum T o b i a m , quara 
í l i d a b e r i s , quiznon ajjiiget Dominus fame Sarephtanam. Haec pavit E l iam , fed rogan-
mimum jufti pauperibus opera ferentis. tem ; imo fibi prius quam vatí confulere de-
t i . Prasfertira ocyíTimus adeft plena manu re- fideraffe raulierem iníiftuavít Propheta d i -
bqm pcíH. rauneraturus Dominus iis qui remediura i n - cens t Véruntamen mihi prirmrn fac de ipfa ¡.Ktg,!^ 
mte "plfceT ^ 0 Pls^ere non cundantur t nám fi tar -^ farínula fubeinericium panemparvulum , & 1}^ 
accepthr ^ inte5:im roget famelicus , degenerat ajftr ad me: tibi autem & filio tuofdcies pa-
Deo, ahquantum pietas. Perfetta mifericordia eft, ftea. N o n adeo fuit accepta Moderatori fu-
D.Auguft. fratresy ut ante oceurrat efurienti cihus y q u a m premo viduse pietas, quara extorfit preca-
hqm.j9.in rogetmendkus. SicAuguft . C ü m j u x t a n o - t i o , & erait pudor, L o n g é ampl iüs Deus 
5o.4hóm ^ t l ír imam ethici philofophi fententiam caro complacuit in T o b i a , qui fub manu Senna-
ío'io.m' ^ a t u ^ l130^ píec ibns emptum eft, rogatus cherib in captivitatem redadus , non patie-
hberalis non tam dicatur mifericors , quam batur eleemofynas apud fe demorari quan-
juftus , reddens nempe cuique fuura , quod diu accederent inopes, ac flagitarent j fed 
iupplicationura pretio vendiderat.Volandum eos ipfe quxrere folebat quot id ianá v ig i -
eft miíericordia-, ne defeendat: & poterit í i lant iá : Tobias quotidie pergebat per omnem Tob<I> 
cliryrorhó Vera ^t] iVi»non Pi£í:a: nam ^ Chryfofto- cognationem fuam >& confolabatur eos , divi- zo. 
?a.in epif.ad /11US ^ 9 ?emiata eft mifericordia , & valde debatque micuique prout poterat de faculta-
^brs . to .^ Vls habens alas áureas: fi has demittat, 6¿ tibus fuis : efurientes alebat, & c . i m ó al ios , 
moretur , cogic ind igent iá preíTum ut veré - qui non folüm poftularc, fed etiam t í tu lo fti-
cundiam patiatur dum e x p e á a t : quq quidem pis verecundarentur cibos accipere , vocaíTe 
Claud. de m0rCe ^ul'ior e^ jaxta poetse d i d u m refertur ad prandiura per filium cui dixit í 
bello ¿all. pi mori fatms quam ferré pudor em? Vade & adduc aliquos de tribu noftra, timen-Vñ C.Í,%, 
L1* ^eo placuit Ule qui ruborem angufta tes Deumsm epulemmnobifcum. C o m m e n -
M 3 tatuí 
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kifA tbK t*tttt L i r a : eos curialiter invitar/do^ ut fie tvl* 
'latur ab eis verecundia petendt : i m ó etiam 
recipiendi pudorem parcebac iilis ( í i forte 
puderet hos accipere a T o b i a eleemofynavn) 
quia donura fufeipere faciebat eos non ege-
ftatis causa » fed amicit i íe . Ignoret accepille 
pan per opem, á ncfcíviíTe prodeft ne pudear. 
Nefciatyfi hoc ipfum benejicij pars ejt3 dicani 
cum Séneca confuiente € i donum , íí opor-
t e t , e g e n u í amicus minime noverit á quo 
accepedt. C u r a veiocitatera hanc ratio fua-
tleat eííé mifericordiíe circa inopes apicem : 
quara celeriter a Domino putas immerandam? 
Nontardabitliberaliffimus redditor, qui 
M.mor-Oeiff~ fe -pr0 miferis debitorem conftituit. ( M i h i 
fr&miü elee~ f ^ í m s : ) N o n , inquam i imUaorabitar :5 id 
mofynaño quod manu pauperis accipere dignatus efti 
eonfene. Moras nefeit amor : &c non tara asquitasi 
quam di ledio folet beneficis prompto do-
Matth. nantibus animo conferre praemia. S ic infi-
nuat Paulus dicens i hilarem enim datorem 
x M Corint. diligit Dem. Diligere pofuit pro retribuerej 
9' 7' ut colligo ex D.Ambrofio i b i ; hilarem enim 
S.Ambr. to. datorem diligit Deus. Docet tilos tune pro» 
%. in i . ad deffe hoc in futurum fi Uto animo fiati E x his 
Gor.?. 7. %mm qUi iñfermt hnne eligit Deus cui retri-
buatur , qui devoto carde operatur s &Ci N o n 
dixit A p o d b l ü s : hilari namque datori foivit 
Deus,quia folvere juftitige munus eft. P o t i ü s 
de d i ledionememinit , quia videtur araorem 
prasripere juftitias ofí icia cum de remuneran-
do agitur eleemofynarum largitore3ut oeyus 
D e u s reddat praemiura b e n é v o l o pauperta» 
tura refugio. 
Caztera itaque opera vircutum divina mu-
nerat juftitia ; ^leeraofynam veró praemio 
afficiet amor. H y p o c r i í i m dilTuadens q u o n -
dam Divinus Magifter aiebat: nefeiat finifira 
tua quidfaciat dextera tua t ut fit eleemofy~ 
na tua in abfeondito , & pater mus, qui vtdet 
in abfeondito nddet tibi. Quandone reddet? 
Cüra temporareftitutioiais advenerint : die 
nempe univerfalis judicij . Sic T h e o p h y l a d » 
ibi : & pater tuus videns illud in abdito red-
dat tibi in manifefto : quando ? Tune cum nu-
da & manifefia omnia erunt , &C. Quaero ; 
nunquid Pater judicabit eos qui thefaurí-
fant ín cceleftibus ? N e q u á q u a m : ñeque enim 
'Pater judicat quenquam ¿fed omne judicium 
dedit Filio. Igitur Pater, qui reddet eleemo-
fynararollatam in abfeondito, Chriftus Do-» 
minus eft. Sed cur non feRegcra appellaí 
l i ie dum agitar de die i l la , qua fedebit judi -
caturus in fede majeftatis ? Q u i a de praeraio 
eleemofynas fermo erat. C á t e r a r u m v ir tu-
tura gefta munerabit judiciariae poteftatis 
ce l í i tudo ; beneficentiam in 'egenos pcrfol-
vet paterna benignitas : nam pater operatur 
amore fuadente : ae divinse diledionis pro-
prium eft penderé quod' eleemofynario de-
betur ex juftifia : quafi diíferri t i m e r e t n i í i 
afFedusaljs properaret retributid. 
Hujufceveritatisaccipe fignum. Paterna 
tAemofyn& charitas folet gnatorum diferimina príeve-
pr&vmmnt ut: ave^t^ . parum namque foret prsS-
lenti jara oceurrere malo. De incoluraitate 
íilij geftitor follicitus darana praeoecupati 
S i c fe patrem Deus erga pauperura difpert-
íátores teftátur : imrainentia eifdem pericula 
divertere fatagit prx fc ius , ut fideos remu_ 
Theopliy-
ladt.ibi. 
loan. S.zt. 
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at avertmt» 
neret amantis more. Pcrbelle de mifericor-
diá humana dixit ClvíytoC.pennatüeflj & le- Clnyfof. 
vts/emper ante folium regale confiftit. Quan- hom.ja. í» 
óto 'ludicamur repente fuhvenit, & nos a fup~\^'ad Heí* 
plícns liberal tmmtnentibuíy al is¡ms nos con-
tegens. Protegit mifericorderh eleemofyna; 
fed non uteumque : non , inquam 5 damnis 
medetur: non impenetrabilem efíicit vulne-
ríbus ; fed antevertit \ l o n g é impendentem 
i d u m , ut non f o l u m m o d ó m a l a , fed metum 
cxtilare fáciat ab illo. 
I n Síracide leges eleemofyna vires ita : 
fuper fetímm potenti's, & fuper lanceara ad- Ecclí. 2,^ 
verfus inimicurn tuumtpugnahit. Neutrum 164 
judicavit Ecclefíaft icus Enigma fuff ic iés ,nec 
feutura , ñeque lanceara, ut explicaret quam 
fortiter eleemófynse c ó l l a d d n e muniatur l i -
beralis. C u r ergo non áliud quaerit armorum 
genus cui eam affimiiet ? O m n i a fuperat : 
vel enim defení iva funt , ve l offendunt : 
priora exeipiunt i d u s •, n ó n impediunt: 6¿ 
multo minus pofteriora, quze tantura ad l i o -
ftem feriendura prodefte valenn Mulluiii 
igitur eft quod hoftiles deraoliatur conatus, 
& a l o n g i n q u ó venientem gladium liget i n -
tra vaginara : hoc prxftat eleemofyna fola: 
proindeque praecedit feutum 1 hoc eft arma 
defení lva . Se lanceara, per quam offendent iá 
bellorura inftru.mehtá intellige ; i l la q t í ippé 
dura pauperis famerri depellit > infidm im~ 
fiorum fubvertet. 
D E L I B A T I O I I I . 
L ñ c h r y m d r u m necejjitas , u t i l i ta t , ex* 
cellentm ¿ r rohun 
INter literales adnotationes huic verficulo i j¡ additas raemini verfionis quorundam ex ^ b r y m r í 
Hebraeo . QUÍE fie legit non arefeere faciet> PenuníiW~ 
p r o , non afjitget: qux interpretarlo lachry- e^ 
marura expenfioni prosbet nobis anfara , fie 
ut in í inuet defedura i l larum habendum eíTe 
afflidionis loco : ese quippe maculas abluunc 
eriminura ( lavant lachrym& deliñum , ait S.Ambral.^ 
Ambrofias ) Deum potenter interpellant in Lucam a 
( oratio Deum leniti fed lachryma covit, in - i2" tC)m<5* 
qmt H i e r o n y í p u s : ) elunem palcunt (jletus ^ 
eft cibus animkrum ^ feribit Caffiodorus : ) Caíííocl. ir¿ 
raasrorera/áílevant ( multis confelationi funt Pfal.41. 
lachrym/t&í-út B le í f en í i s : ) fitim reftinguunt 
ccfelcftíura ( M uniufcujufque mens tantum 
pcenitendo compunüionis fuá bibat lachrymas, D.Greg.M. 
quantum fe a Deo meminit aruijfe per culpasila Pa j ° gn| 
confulit M . Gregotius ) & méri to , quia in ^ ' ^ ' \ ^ u ' 
mis odor vita y fapor gratis , gujius indulgen- | ¿rn.fcfc 
fanitas redeuntis innocentU, reconciliatio- j 0>in Cani'. 
nis jucunditas, & ferenata confeientia fuavi-
Mj,tefte Bernardo. Dicat ergo quifquis airef-
cit lachrymarum penuria , quod apud G a l -
fridura pie legitur : infoelix ega cui tena da- Galfrid, 
tur auftralis , & arens , & neutrum datur 
irrigmm poftulanti. Quis dabit capiti meo 
aqrns & ocuíis meis fontem lachrymarum ? 
N o n poteft non lachrymabilia pati qui tem-
perar k fletu. Redeat S. Bernarái pietas : 
aqudiy inquit, inopia non modo áridum3féd & 
fordidum facit , dum non eft quo laveñs j & (1* Jver 
hurftanum cor lach>jmas nefciens , non ?nodo 
durum , fed & ímpurum éjft necejfe ejí. 
Adverí i tacum ciede p á t t e m quod plan-
d a m aegcnt o c u l i , claro caufa deflcndi non 
dee^ Adveifus iropia federa populi fui D o -
rninus indignatus cleménter denunciar, i n -
faúfta per Ezechielem : tandemque perio-
Ewchicl.i4./£jum claudit in haÉC verba ? non pjarigeiis , 
»>• & c -neque febit i í 6¿:c. An doloris caufe defoicnt? 
Imo teftarencur opporitum gemitus matui: 
umfquifyue gernet ad fratrem fumn N o n í ic 
apud eimdero vatem legirous d i d a m , c íun 
T y r i punitionem práedicit : plorabunt te , 
inqtiit , in amaritudine m'mA ploratu a m a -
rijfirno. Ec afíurnerit fnper re carmen lúgubre, 
& plangent te : qua eft ut Tyruscjm obmuimt 
in medio maris ? Miíei 'abil iorne T y r i , quam 
ifraelis , clades ? N o i i eft car ita putem : 
fed q u i a T y r n s a cog i í i t i one veri Deierat 
aliena , roimis graviter peccaverar ^ n á m 
Hebrasas populus íide illuminatus , ac tot 
benefíci is atFedus. Ü t ergo íit Ifraeliticas 
plebis porna durior , careant lachrymis : 
iiaruni d e s d a s mulóta eft. Prícvidcbat laefus 
enormiter Dens poénirenti imí lachi'ymas 
coram tribunal i fuo íi caderenr, vacuas mi -
S. Ambr.l.9. n imé redituras : (nam uc Arabroí ías ait , 
ia L u c e n . lachyymA Veriiam nonpojtulant^ & merentur.) 
ideo quo revocanda' fen ten trefe Hebríeorum 
culparnm vendíc i s príecluderct locum , per-
mi í i t ifraelem lachrymis deftitni,fupplicij 
pats haec erar : non plangetis. A b hoc exors 
eric malo jaftas , qaia Dominus illins ani-
mam per lachrymarum í lcc i tatem non 
arefeere faciet\ 
Q u i n potius divini amOris paradifiim 
L a c h r y m a i u n i l a u d e s 95 
cium exhibituri denuo inftant ut lachrymas 
c íFundant inna fepukhi'uin inclinatis palpe-
• • -r • * ^ ' * Joan. jf,o.xx 
toai. j . 
bris : dmn ergo fleret incíinavit fe & pro/pe-
xit in monurnentmn : quaíi diceret curritc; 
veloces lachrymsc , d ik¿taro meum traliite 
volentem : non enim a vobis dividi finet 
ipfuro vcftra jitcohditas , quero a me nefeio 
quís feparavit infoelicitas. A d í l o fepulchroi 
&: abeft: amoenum reddite vos tumulum uc 
revertatur ad i llura : ne a vobis ille diftet } 
cito redibit. Propitius cogitatui noftro íüt ^  \ 
S. Vinccntius Ferrari. Sed Magdalena (ola r ' ln"nt 
remanjtt dicens quod wi maneret quoujque fcr> ^ p0 .^ 
feiret ubi efíet : & fleret quoufque invemret Pafcha, 
Cionflum. Nec illaro fefellit amor , qui licet 
ratione utens , puellus era t , ideoque fe la-
chrymis óbt inere confidebat negaras deli- s.Thom. ¡n 
cias. fleius emm ifie dejiderio amoris prove- Joan. i U 
niebat. 'Natura enim amoris eft quod velit ^ 
dUettum pr&fentem habere. Sic ad príEfata 
verba Joannis Commenrator angelicus. 
Nov i t amor oculorum fonribus lenocinari 
Ulití convál l iuni . O ter bearum 
cor in adeo gratas ei liquefeit undas. 
Dignatur Dominus dives in orones qui gH^/íDewí; 
invocant illum oblationes noftras b e n i g n é / ^ ^ ^ ^ 
fufeipere: non qaia í ibi p r o í i n t j fed q u i a ^ ' 
nos ek illis proficimus? E t quodnam jucun-
dius poterir fífti Deo rounus quaro lachry-
mas nobis útiles adeo > quas coeli ros pro-
germinat in humilicaris conchis ? A d illud ^ ^ . 
primo R c g . n . haufórunt aqaam s & ejfude- ^ a 
runt in eonfpeÜn Dá?n 'mi •> dixit moralis de 0 
more íuo Y>t¿^  '^o\\haü[erunt^ue compunüi de 
imo peñare fontern lachrymarum ^ítem ejfun-
dúrent quaji grdtijfirnum Deo libamen per 
cujus 
tfchTla. • lloc eft animam j a f t i , eslitus mií í i lachy- oculorum vafculaproferendo : AcceptifTimam 
chymis a- ^aram irabres irrigant ut fecundent. Pos-
tó; abepí Hx ager is quero pluvia t empc í l ivc roadidat 
ifta : cultori fud Deo gratimmus erit, nec 
ab illb difeedere patietur jucunditas Doroi-
^ h o ^ ' : qUÍa ' llC Clli:yroftomas affirmac, 
»« M a u h ' 6 * ^ ^ tam ínílHtinat Deo ut i!U lachrj'rm. > 
quas & peccati dolor , 6" amor virtutum ef~ 
fundit. Q i i i d erit fi de ploratu lóquamnr 
quero e l ic i t , non peccati. vultus, non v i r m -
l is dilectio : fed unicum diledi defideriuro ? 
Dicam : parum abeí l ut credara aniraarum 
Sponfum amantiíriroum nefeire ab iílis 
lachrymis abeííe : plorec aroans : Deus 
adenr. 
Sepult.is jaro diu Magdalena fceleribus , 
refurredionis authoremYua: qiiíEÍivit ad fe-
pulchrnm.Monumenrnm vidit vacuum,nun-
ciavit Petro : cucurrit ilie, prasvalante curo 
eo Aquila^vangelica.MoninvenientesMagi-
ftm abierunt arobo:períl i t i t ibidem conftans 
Magdalena ora ln¿hi proluens,^ tidhuc ite-
rum exarai^avit ocalis turoulum , non cerr^ 
e a T ^ P^11113 ibi jai-tí non adelfe. 
uafl eftAu^uftinus. Non enim nefeiebat 
¿Van t ^ ^ ^ Í \ Wliínbat > qu^doqui-
- 0.9. dem tndefubUíu difcipulis ipfa nunciaverat^ 
%M* ad mrjnufnentumvencrantsJr nonfolum 
lr¡tltendo, fed etiam intrando corpus Domini 
quafierant 5 nec tnvenerant. ü t quid ergo 
^quifuionem vifus roultiplicat , quero ex-
p e n e n t i á docuerat ?Fo!:taíris alterum potius 
muuus fuum oculi Magdalena hic exercere 
eupiebant: plus t e n d í (juam videndi offi-
Deo litaverunt gemmarum oblationem, 
Amanti velur ambitione quadara rangi v i -
detur de llujurmodi roargaritis Deus. Seroel 
acceptas, etíi quandoque iterurodet mutuaSj 
curabit fíbi reftitui : Interroga Magdale-
naro. 
Duro fepulchr© , quae multum dilexit i 
inhíEieret ,apparuic ei Dominus ad cujus 
pedes i l laruit fceliciter. N o n exprimir hoc Joan, io.17. 
Toannes: quia tarrten hoc infínuávit Doroi- T r , 
J 1 ,. ,, . , Tnceitus lub 
ñus dicens néh me tangere i^dco tanquamcer- nomine Ea_ 
tnm id alleruit incertus author fub E m y l í e n i feb. EpjíTrí 
nomine : ftatim autem ut eum cognovit hom, g;, iú 
corruit ad pedes e;us. Cui jbominus noli me o^an' 
tangere f&c. Se favet Chryfoft . quod fiquis 
diceret , inquit , unde conftat angelas obftu~ , 
puiflefi & propterea Aiariam reffexifíe í 
eiiam dicet : und'e conftat tetigijfe eum 5 & 
proCidifle 5 Sed quemadmodum hoc conftat y Chryfoft. 
quod dixit noli me tangere , ita illud quod hom- 8 y. m 
converfa fit &c. Apud Lucaro lego ílanrero ,Ioan- r0ItM* 
non procideAtem Magdalenam '.ftans retro Luc. 7. 
fecus pedes ejusy&c.cum taroen tune primum 
'poft converfionero , Domin i fe prasfenrare 
confpedibus aufa íir, &c pcenirenrium firus 
pxoprüírimus §t¡ in faciem procumbere, 
Q^iare non compiari ftylo mulier utirur 
utrobique ? cogitabam fufpicari nos poí fe 
í ioc in caufa fuiíTe quod in domo Simonis 
nulla reftitutio lachrymarum Dominicis pe-
dibus .exhibenda incumbebat fortunaras 
peccarrici : donarium Alriffimo dicarum i b i 
fuere lachryraaEj non r e í l i r u n o . Profufis 
tune • 
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tune ubercinl ocnlorum guttis in harmii 
paupercatem Magdalena redada eft •: opor-
tuit á Domini pedibus cas , quibus 
rigaverat iftos , acdperc veluti commoda-
tas , utiterum efFundens rafumeret-: unde 
7- 3 8. capilhs capitis fui tergebat: quaí i ad capuc 
revocans imbues ut ploraret denuo. A c u -
Chryfolo. men hoc debes Chi'yfologo : in peccatrias 
^ ^ i * caput purgandis enmimhus reflttehat nada, 
m fuá fronte mulier in novurn baptifmafm-
rurn diluerct illuviem peccatorum Pr^fentia 
vero gloriofa Salvatotis fruenti ce í íándóm 
crat a fletu. Reftabat ut pedibus D o m i n i 
reftitneiret quas ab eis commodato priüs ac-
ceperat c ü m abíleiTit eofdem , quod ut príe-
ftaret provoluta eft ad veftigia Redemptoris, 
&:ibidem tanquam in propria fede col iocatíe 
funt l a c h r y m » poenitentis ut extollerentur 
ionge fuper aftrá. Definat aliquorum phi-
lofophia dubitare fíntne fupra firmamemum 
Perér.inGen.aqU£e veríe ^ e qUo videri poteft iis favens 
ía . c,i.n.J>6.percr|us jn Qeiiefim d o d é , prout folet, hac 
de re difpatans) : akiorem locum vendicant 
l y m p k E , íl ab ocu lorumfont ibusd i í í lL iant , 
nam Vipra coelos coelorum Domini facro-
fancfcis pedibus inh^rent fublimis loci po-
titae forte. 
ag. Excel f iüs adhuc lactirymas puto capeíTere 
Lachrimi in locum. Ipí ius Domin i corde claudebantur 
XUij Dei cor- olim : unde liceat inferre , quod cum 
de loomtur. Chri f t i Domini cor nefeiat inconftanti^ 
v ic i íHtudines , adhuc in eádem fede locat eas 
il l ius amor. N o n nimis exaggerat fletuum 
fcelicitatem D.Ber'nardus expendens in manu 
C Bern. de Dei juftorum p l a n t e , idices UchrymA , 
clama.m Ev. benigna manus conditoris abJtergetB 
ecc nos. dicam } & u|t;ro . jn Redemptoris 
prascordiís lachrymíE noftrss Citx funt. 
Pofl: Salvatotis reportatum é morte mo-
liendo triumphum infatiata crudelitas inve-
nir adhuc vulneri locum ubi nulla fanitas , 
loan. 1$. 34. e t í i tota falus : unus militum lancea latus ejus 
aperuit, & continuo exivit fanguis & aqua. 
Vulgo qusrunt ídentidera E x p o í i t o r e s facri 
tur non íimiliter e mamium vulneribus aqua 
prodicrit : fi paratur ablutio noftra > manuls 
l a v a t , n o n pedus , alienas fordes : quare 
potius ex percuíTo latere promanavit unda > 
t ) . Bcrn.c ^ Q u i a fluebat a b i d o corde juxta fiernardum 
4 vite. ' dicentem : fanttijfimi cordis intima faroris 
lancea perfodenmt , cjmd ]arn dudurn amoris 
lancea fuerat vidneratum. Aqua ifta non in 
í n a n i b u s c r a t , fed in corde Chrift i D o m i n i , 
quia lachrymas adumbrabat jnxta C h r y f o -
Chryfoft. 'ftomum : aqua lachrymas , inquit , ohum-
pud Cordu-. brat, C^HA non pracedit fanguinem in latere 
bamm chrifii: nzm cum fedem in cotde pofuerit 
n i . Reg. ^ Q J . i b i ^ fietuum fmus , fitus eft. 
num.ié. A c ne timeas quod aperto latere prodeuntes 
deferuerint p^nitus cor Dominicum : Scifb 
adhnc ib i uchtymarum pelagum recondi: 
quia licet ind ignat ioñem Domini f*pé fe-
pius provocave iVhumus , non tamen ficca-
liicertus S. tus eft torreiis , at ex hoc fonte lateris non 
Cyprian. d. f lum abltttionis prima undas haurimus , fed 
í.efursc¿l. & compunttioms , & lachrymarum perennes 
i Verba funt D . C y p t i a n i forte. 
Conj ice quantum deferat lachrymis divinus 
amor , &: quam liberali clementiá faveat 
jufto cui í ibi charum largitur donum ^ c h r y -
marum : quarum flamine irriguam ejus an í -
mam Dens non arefeere faciet, fed jucun-
dabit. 
Un icus rcí lat fcrupulus breviter excu- r^. 
tiendus. U b i monetur juftus iniquorura ^f^rym& 
infidiis {& ínfdias irnp'mitm fubvertct) i t i- clH*n'io']tie 
opportunae videntur prom'ífti lachi-yma* : * Ur* m 
quomodo enim ploratu faciem blandé mol-
i i e n s , enervansque fe to tum, adverfus i n -
íidiantes pugnabit ftrenué ? Crede quod 
lachrymse arma funt ponus ut evertat ho -
ít ium incurfus. I n illis confidens aiebar 
ol im A m b r o í i u s . 'Doleré potero > patero fiere) S.Ambrof, 
patero oemere : adverfus arma , mdites , Go- !°I ,^,Í* ^r-^ 
/ , ; r Baful. non thos qno-cjue, lachrymd, me<í arma¡unt. N o n tracjen£iis 
folum non debilitant flentem, fed vires ád- hircti, 
dunt gena; madentes. Difpungatur error 
Piatonis &\zz.n.x\$lachrym& a claris viris ^zl0 c^ re^  
aufcrendíC. funt j mulieribus autem tribuenda : ^ü^' '^A'• 3* 
raceílat inflata fapientia : infirma mundi « ^ . ^ 
elegit Deus mfortia confundat. De lachry- ' ' l 
mis aliquando vigor augefeit. 1 
Obfelíoe BetlmliíE príe aquarnm inopia 
í iccitas miferorum civ iuín oculis attulit i m -
bres , quibus au¿lo dolore non imminueba-
tur íitis. Ceciderant á n í m i s : nec nifí ad 
q u i n q u é dierum fpatium fpes remanebaE 
femivivens. Q i i ó d cum refeivifeet fcemina 
Judith , presb í t eros modefta r e p r e h e n í í o n e 
continuit ne traditioni civitatis aírentiréturi 
fed potius in De i manus negotium-Reipu-
bl ice traderent fuppliciter , quoa optimis 
rationibus, & majorum exemplis firmare 
ftuduit, ut ita confirmarentur. Poft liase 
ingreffa efl or/toriurn fmm : & induens fe Judirh. 
Cilicio pofmt cinerem fuper caput fuum : & 
profternens fe Domino clamabat , & c . notl 
tamen ibidem lachrymatam fuiíTe legiiiius ^ 
cum res ad eas anguftias deveniiret publicaj 
quod viri plangebant ubertim. E t mm hac ^ c* /• ^ 
dixiffent fattus eft fletus , & ululatus ma~ 
gnus 'in Eceleftaab omnibus^S¿c. A n virilior 
Judi iha ? Scio viraginem fortíHidine viros 
Bethulienfes > imo & Affyrios pr^cefíiirc : 
etenirn ut legimus (ait Ambrof íus) ciih} Holo~ S. Atubr. d. 
fernes fuccejfu multarum terribilis pr#lio- v^uls«3nlc 
rurn intra muros innúmera virorum tnillia™^' 
caegijfet : armatis pavemibus , exfra mu-
rum proceffit\& illa pr&ftantior exercitu quem 
liheravit j & eo fortior quemfugavit.hÁ ejuf-
dem Judith ftrenuitatem expendendamutere 
verbis Auguftini qua; geftit animus oíferre 
tibij ut videas obiter fanditatem eloquentise ^ • 
non valedixi íre ,quidqind effutiatZoilus . /? ; - D'Aug-c^ 
trepida virorum pealara folent laudis amare É7,lnaPÍ> 
flagrare atque bellica forte 3 ubi funefh imbre 
denfati prdiantes mortifera obitmbratione 
texerint partes conferías f^ub ftridulo telo- , 
rumpirfu ^ventu jam errantes lethifero ,pr<t-
cipiti ardorje , triumphales propinquant ad 
palmas , fádith bellator animus alienum pe-
Si us obffdit. Belle : fed volve'ulterius non-
nullas Miftoriae paginas , & oceuret Judirha 
ploran^: cum fcili.jamiam barbar^ Ducis ca-
put erat obtrunoitura. St/titejue Judith ante yu.|itJi. ij.í* 
lettum ora^s cüm laehry/his &c.Iftud ne plo-
ratui c o n g r í m m tempus ? quando mortalis , 
animus Hero ínce parabat hoftilem poft 
modicum exequi casdem fiet i l la antea 
cum in faciem provoluta in cilicio & 
ciñere 
nbf.rap. 
jnonacho 
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dnete precabatur auxilian.! a Domino > 
fjecui paucit ? Priiciencet divine lloras ca 
cjua: non tantum fortitct, ícd íapicntci: rern 
peregic auduam; nec dexiera. ti^turn hoc opitsi 
jed Tfiajera trophaa japismidí , inquir Avn-
bi'oíius. Iraqne Deo foliloq-iens atftin lie 
a plocatn : non enim robore ut orarct u U i -
gcbat. C u m praefeindendum eral H o l o í . r-
nis caput , hoc vii'ilc viitncis opus : Ünc'e 
mafculo vigore opus erar , quemut confoi^ 
taret folidius ad laclirymarum prícíidium 
S.pet. Dá- recLirrit, A p p o í i t é S. Petrus Dami . ¿^r^ y/-
m ü . p c r f c c . ^ nihilommus contulere Judiih * ut & caput 
abfeinderet Holofsrnis , & iptra culp'fthlmn 
l;ixuri;ir:t:s illecebrtf, jiurern non amilteiet pHr 
¿iicijiimá c.'ifi-ittitis. Sciebat quod laciVi'yrns 
roborant inermem •, armorumque vic„;n 
agurir ad pugnam. N o n ergo textus n o í h i 
difeordac ucrac[ue p a r s , B¿Ci priore intél i -
gamus repromitti jul io donnm iach^yma-
rum : non ajjiiget Domt.nHs fy.?ne anim tm H-
fii, &c. non arefeere faciit, ut U gil H braí-
cus ; pofttr]V>re vc^-o cladcm hj i t ium : & 
infídiai ímpioruw fuhver.et. 
D E L I B A T Í O I V . 
T)É clementia e r g á feccMores. 
IN í q u p m m conatus deftmendos praenun-tiat quibus adyerCus infonces infidiofa bel-
la gerunt virmtis b o í l e s . N o n fatis hommi-
bus nequam odifíe juftitiam : inlupcT & 
probitatis amieos peirundaremoliuntur.lslon 
dixit in hoc loco S a l o m ó n : tollent ur é me-
dio Dei famulis á d v e r í i ; fed infidias impio-
rum í u b v e n e n d a s . O divina jufticia: n o b í -
lem c lement íam blandumque rigorein 1 Me-
dicuSy inquit M . BaíiliiiSj//" labures & dolores 
addt t y cum morh') , non cum agrotc dlmicat : 
fie bonus Deus falutem ommbns per cajii^d-
tionem acpoenarn dijfr ibuens. Hominis m.i-
iiiis ut culpam collar rcum occidir : drvma 
fspe cum peccatorem conipit , dtdií la de-
í l m i r , delinquentes non evértir. 
Ochoz ias pcffimos g é m c o r l s Achab mo-
res imitams , per cancél los regí) Ca;naculi 
( ut vel fie é v íubri in i caeno furgeretj cadere 
permií íus asgrotat. N i hilo huJíor fadus 
Becizebub Accaronitarum idolum nuntio-
rnm interven cu confnlit impius , ,an iiihimi* 
tas quar fakuém abíhi lk , ípcin vita; reli-
querit. De i jnííu nuiltiis oceunic El ias , i l -
lofque ad Ochoz iam remitiit verba D o m i n i 
more Prophetico denuntiattiros gravittrim-
pieratem regis objurganria , mortifqniL' ftu-" 
tentiam audire fecie eundera. Supeibus Pro-
phctaiti adduci jubet : id qninquagcnav o 
duci militans cohonis injunxit , ut inven-
tum perderet Vatem. Sedebat h ic in verdee 
moncis (inaccefCo culmine degit innocencia) 
R e g i s mandatnm acce pit ab aimato princi-
pe : cui relponfum , ita reddidie Sandus H e -
ros : fi homo Dei fum , defeendat ignis de i a ~ 
loy& devoret te & quincjitíLginta itws. T r a n í i 
modo ad El i zcnm , apud quem fpintuni 
EIÍÍE ; non vero ftylnm reperies. Confi l ium 
Sytorum Principis ipfc regi aperit Ifraclis, 
Deus tver- , 
pt feccatum 
jujlitiA hu~ 
jirutt pec-
tmm. 
<]uod Deus 
non fie au-
thor mali. 
g a p e c c a t e r e s . 
uc prudens cluderec h o í l i l e s inf idias , c ía -
demqi e fie non femel cífugit , monente P r o -
phet^. T u n c S y r i a c R c x conturbacur , fuof-
que f u í p e d o s habens de prodicione expo-
fculat. l i l i ut fe tueanciu* ei reponunt non 
prod i tor ie í fed Prophecicé regem ifrael ac -
cepille rem : Eliftus enim príEfcio íp ir i tu 
rrgij conclavis arcanum ifraelitarum- reve-
labat monatcb^. Syrus furore concicus ira-
perat ut capiatur D e i toinifteri Expediuntur 
cquites, &: currus, i m ó robur exercitus c i v i -
taccm circundar , qua deinorabatur Elifeus. 
( N o n latet iniquos plurimum poí íe virtutis 
alFeclam & inerracm.) Giez i perterritus ho-
i>es adeífe nunci,at : intereaque lili defeen-
dunt ad Elifeum : qui juftürum confuctd 
gladio ( oratione fciii. v i d r i c i ) potcntet' 
accingitur adverfus bolles. EUfeus orayit ad Ibi c.éí 
Domt um i dicens : percut e, obfecro ^ gentem n*18' 
hanc cacitate. Orans breviter patita d i d o 
citius exoravit : percujjlique eos Dominus, ne 
viderent. Trutinare libet quam diver í imodé 
Vates uterque deliberaverit. El ias non ut 
ignis defeendat imprecatur; fed potcnti voce 
de coelo ftammas cyoczudefcendat igniss &Co 
Elifeus aliter • cum polfet inimicorum aciei 
oeulorum aciem obcecare , hoc ipfum k 
Domino expofeit: percute, obfecro , gentem 
harje cacitate. Q^uid caufas difcipulum pote-
ftate miraculorum í í m i l e m , í i c opere dif-
jnnxit a m a g i í l r o ? D i c a m quod fentio. 
N o t a eft auílericas Elice : licet in hoc n o n 
peccaverit, fententiam t á m e n feverara affir-
mare poíTumus ex M . Gregorio dicente^ de 
Pecro & E l i a . Quorum utrerumque fentemia D.Greg4M¿ 
ejmnta fetiíritatü ratione conyaltih s terminm M.in Job*. 
caujá, monjhavit. Nam & Simón aterna per- C'É* 
duione intemt, & dúos quincuagenarios de-* 
fuper veniens flamma confumpfit. El ias r i g i -
dior criminam vindex optavit ut b o í l e s a u -
daciam capice iucrent : quod ne divina m o -
deraretur clemencia , non a Deo po í lu lav i c 
Kipplicium ; fed íp femet ignem h coelo de-
j ic iuis executus e í l . Dominus licet ab Elia 
togacus cíTec , forte non perderet h ó f t e s j f e d 
eos percuterct ftiitiori flagello , quo n e q u á -
quam zelus adverfus D e i contemptores pla-
caretur Elia: : peccatum ÍHnul pereceantes 
delere ftacuit Vaces , non ir íhj i i^na crudc-
litace,fed humana condicipne, Et i í eus econ-
tra v idor iam cicra bel lurá obt ínere c^picns, 
adverfariorum conamind diruitvj h o j í c f q u e 
fervat. Idcireo propriae njianfuetuáTnTnequá-
quam íidit , íed á Dcoí expedavit i n i i n i c ó 
exercicu¿ poenam appari í i c ut non periret 
eorum v i t a , fed ci>lpa, E t qukm prudenter ! 
Acborem eradicans elapfos in ejus cultura | 
dits amittis : tu qui judicas terram , ut quid 
f eunm apponis , cum putatoria falce fufíi-
c e r e t n t í ? harmoniam virtutum diíTolutam 
penes tibi fubjedos experiris ? ftatim diíTo-
nantes chordas ábfe indes ? Sen í im ad melio-
rem concentran reducito , v e í n ih i l prorfus 
ages. Perdices clamas jure perdendos : for-
fitah D e i fuperas ^quitatem ? Nugse : mer i -
to ¡lie perderet femper exleges ? fed quan-
doque non eos , k á infidiaí impiorum [nb-
vertet. 
Inter tot humanos judices , quorum qui- ^¿¡ , '¿11 . 
libet fe Dei vices optime gerere foniniat,vix ^ p ü m 
N 
carnifíces 
f u ñ í quam 
atufar Htn 1 
arbitri* 
xSx. 
14* 
Phílo hcbr.' 
d.lrgacionc 
ad Caiura, 
S.LcoPa.fcr. 
Caífio.l . i i . 
variaium 
cpif.40. 
Alie¡ui utu-
tur pote/late 
fibi ut bactt* 
lo, fubditis 
ut v irga . 
Chryíbf.to, 
i.hom. j^.in 
c.xj.Match. 
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ullus eft , qui divinae juftitiíe ftylum ÚeéácÁt 
ut plurimum ad praxim. Hominem feriuntj 
i l l i ítelera non abfcindunt. Judicum oííicium 
in carhificum fetociam tranfmLUaiUjnfx'idto 
latid biliter iminus aguntj quamvis panitio-
nem fceleraíorum excquantur. Etiam «Í^Í/ 
grave cárnifices agunt , leg bm eniminfer-
viunt : nec inicjuus eji gladius quo de tmpro-
hit fuppíicium Jmnimus. Ncc tarnen laudattir 
carntfex, ait Nazianzenus. Imó proprium 
eft jadiéis iniqui agere tortoris potius quám 
arbícri partes. 
Innocentiílimus Agnus impío íiílitur príe-
íídi Pilato : qui cüm iníbntem fcirec, ac i n -
vidiam accufatorum non ignoraret , volait 
flagt41atione fedare calumnia rabiem , 6c lí-
ber um dimitiere quem reatibus immunem 
accepérat reuiii. Inftabanc attamen Judaei: 
Clarnavermt: Crucifige eum. Pilatus vero di~ 
cef/at illis': quid emrn rndi fecit ? ¿út ilii ma~ 
gis clamahmt : Crucifige eum. Ecce judex 
inqnirit de caufa, ut judicet: qmd enim rnali 
fecit i Refpondent calumniatores non cau-
fám proponentes , fed, ut crucifigat, poftu-
lantes ? Sané Pilatus publicc nequam erar 
miniíler : ipfum narrar Philo verttum ne fi 
jnmentur legatio, catera quoque detegeret ejus 
crimina , venditatas fententias, rapiñas i inÍH~ 
rias y clades, tormenta , crebras cades indem-
natorumy crhdelitatem favijfimam, 5¿c. Non 
latebant ifta Judíos proindeque ícientes Pi-
latum judicem iniquum , non clamant con-
demna ; fed : Crucifige : quaíi dicerent : non 
te judicem volumus, fed camificem. Tempe-
ftive Leo Papa : expeiiermt executarem ma-
gis f&viii<£ » quam arhitrum caufs. Ojferebant 
enirn Jefum duris nexibpu vinttum , colaphis 
& alapis frequentibus cafum, fputis oblitum, 
clamoribus pradamnatum : ut ínter tot pra~ 
judicia , quem omnes vellent periret non ande-
ret Filatíis abfolvere. Sic improbis judicibus 
mos eft , earnificem agere, cüm potius judi-
cantis propriiílimum íit gladkrm abhorrere. 
Theodoricus apud Cafliodorum agens de 
quibufdam facris diebus , « q u o r u m folem-
niis abílihebat a delinquentibus damnandis, 
ait : ^mpropter pasnas abdicamus, tormenta 
damnamm. E t tune veré \udices furnus. Do-
Gíúnx iftius rari funt obfetvatores : imó feré 
f;Evum3& feverum fynonima putant. 
; Solent qüihujuánodi funt, erga feipfos 
mites languere ; alüs implacabiles incandef-
cere. Oppoíitum didat cíeleftis politicae re-
gula , quam non fedantur qui per nimium 
jus ad nimiam declinant injuriam. Expen-
densillud Chdfti Doniini apud Matthaeum: 
aüigant enim oneragravia&c, Chryfoftomus 
inquit : duplicem hic nequitiarn eorurn oflen~ 
dit a tum quia fine venia exqu 'ifiiiffirne multi-
tudmern vivere volmt , tum qu 'ia nimium fibi 
indulgentes magnamaffumunt Hcentiam.Quo-
rum oppofi a in óptimo Principe requ'mtnturu 
ut fcili.adverfus feipfum tmlla utatur venia) 
fed feverum in fe judicem exhibeat; erga fuh-
jettos autem rnitior , & ad dandarn zeniam 
•pronior fit^Scc. Verüm i l l i cenforia poteftatis 
virga ( cüm caecutiant) utuntnr fibi pro bá-
culo ; &c eadem ad cíedendos quos judicant 
obarmantur.Ipíís requiera prsebet quod po-
pulis idus infligir. 
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' Accipe verba qus notafti forfaii apúd 
Evangclicum Vatem : Contrivit Dominus ba-
culnm impiorum , virgam dominántium > ce 6* 
demem populoskn ind gnañone. Sic vaticiharí 
jufTus eft ifaias adverfus regem Babylonis. 
Baculus, cüm fumus extra rem paftoritiam, 
ineptus eft caedendo ,c praéfertim ut eo utan-
tur Principes quorum poteftatis iníigiie gla-
dius eft potius , juxta illud Pauli \ non enim^&m.i^ 
fine cauja gladium portat. Dei enim minifler 
efi vindex in iram ei qui malum agit. Et 
Evangelicus Vates , non gladio , fed báculo 
rupponit cíedi popnlos ^ Babylonico Prin-
cipe ? Patet energia : vides apud Prophetam 
idem inftrumentum duplici nomine appel-
la r i , priüs baculum, deinde virgam. Bacu' Lira, ¡n ifai. 
lum ( exponit Lira ) idefi virtutem , impio- íupw, 
rum3 ideJfBabyloniorum. Et infrk ídem a i t : 
Vtrgarn dominántium , idefi fceptrum Babyh-
niorum qui dominabantur multis gentibus9 c&~ 
áentem populasy idefi fuperbe. Potcftas eadem 
8c baculus eft , ¿¿ virga potehtium íiaperbé 
gubernantium íibi commiflum gregem. A t -
tamen ipíis baculus eft ad réquiem j íubditís 
¡ad percuflionem virga ferox. Talis forfan 
erat Babylonici regiminis inordinado : ta-
men in hoc quamplurium improbiratem non 
sequabat , quód nequáquam exinde ( ut ifti 
folent y famam fanditatis ex percuffionibus 
eorum quos moderantur, aucupari) virtutis 
eulrores eximij vocari cüpiebant Babylonij. 
H i zelo fervidi, fi perfedionem amant, Im-
perfedum audiant : fós apparere fanftus * Imperfec. 
circa mam vitam efio aufiems j circa alienam ^ >"*^ 7* 'a 
autem benigmsy &c. 
Credat quifquis gubernacula tenet > re- i j , 
gere fe ratione mentes , non tam vulnere ^ í , ' í / " ^ 
quám tiraore coercendos. Severitatis e x p e - 1 ^ ^ ^ , , 
rientia partera fenfitivara aíficit j rationalem irr(ltionniu 
vero timor ejufdem: non ergo percuflionem bus. 
ratio formidabit, fed reatum. Inde confule-
bat Eugenio Supremo Pontifici raagifter 
melliflua benignitate dicens ; vultus tuus j u - S.Bcrn.l.^d, 
per facientes mala. T'imeat fpiritum ira con^• 
qui hominem non veretur, gladium non forrni-
dat. Moderatoris dextrá defignatur clemen-
tía íiniftra veró diftridionis aufteritas. Qui 
fola utitur íiniftra, dura fledit huc 6c illue 
regiminis habenas, equum putat regerejiion 
hominem. Et mehercle terror a manfuetu-
dine diíTociatus ci foli congruit, qui brutis 
prseeft. 
Meditari non pigcat cpiomodo fe Dens 
gefferit cura Noemo Se filús ejus aliter qukra 
cura Moyfe.Poft cataclyfim egreflis ab arca 
genitori natifque Deus ait : & terror vefier, Gcn.^. »• 
ac tremor fit fuper cunBa animalia térra : ubi 
Interlinearis notat : non hominibus fed irra- inretlin» 
tionalibus praponitur homo. Et Pererius ex-
ponit : jus irnperandi animalibus cum fubdi- ^ 
dit & terror vefier3Sc<:. Et nihil ampliüs ad 
hoc imperium amplius edocetur Noerai|s ? 
Superfluum foret : nam ad regenda bruta 
fat eft metus. Aliter cum Moyfe adum eft; 
nam Dominus millics eum , loquens ore ad 
os , inftruxit: & nülfibi dixit e i : conftituo 
te ducem populi ut eum fubigas j fed araore 
ducendus erat potius qu^m terrore. Timor 
a benignitate > divifus non hominum fed 
brutorum direáioni congruemer adhibetur: 
D a t o r m e n t o d i u t i n o : l a r g i t a t e ^ p r o v i d e n t i a q u e D e i , 8 ¿ c . 9 9 
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& terror veftér,Scc, quae verba M.Gregorius 
verHins inqviit: no» emm ait,Jit fuper hominei 
quifumri funt , fed fit fuper cmUa animalia 
térra. Horno ejuippe animalthjts irrationalibnsi 
non autem caterk homnibus natura prdatus 
eft : & idcirco ei. dicitur ut ab animalibus, & 
non ab homine timeatur , quia contra naturam 
piperbire eft ab aquali velle timeri, &;c. Hu-1 
maní generis utilitates Noemo Gomraittun-
tur de genitis : crefcite & multiplicamihi fu-
per terram,& irnplete earn, C ü m vero de ter-
rore mentio fit,de folis agitur animantibus» 
Viderint quid ip í i s incumbat qui populis 
praerunt: non fulminis,red lucis viecs agunt. 
D B-tn.rer. ^ » ^ n t hoc ( liceat uti Bernardi verbis ) 
4^inCanti. Fralati , qui fibi commtffis fempér volunt ejfe 
formidinii utiiitati raro. M é d i c o s imitentur, 
qui non ferro &: igne utuntur ubi leve 
pharmacum fatis eft, quia morbum propul-^ 
fare curarj^: fervare in í irmú í medicus nernpe 
% KngXnVL qui ad falutem adhibetur{m<\uit Auguftinus) 
j4. ío.8, nonne ferro plerumque annatur ? jed contra 
vulnusynon contra hominem. Sic inanimarum 
asgritudinibus agendum , ad imitationem 
D e i J qui fepe non improbos tollit é medio4 
fed eorum malos conatus , & infidias mpio-
rum fubvertet. 
N e c ideo tibi perfuadeas D e u m fubver-
tentem infidias i n i q u i , leviter ejus puniré 
gravia fcelera : nam prceftat hoc avertens h. 
peccando fubverfores. E t quid iniquitatis 
amatoribus gravius quam á malo divelli J 
Contemnunt ignotam virtutis dulcedinem; 
& í i t iunt experti fellea dulcedini mixta po-
b.Greg.M. cula. Manna igitur (ait M . Gregor ius ) de-
I.to. mor. ferentes y cum peponibus y ac carnibus pqrroí 
c' 16. cepafque quafierunt : quia videlicet perderfñ 
mentes dulcia per gratiam quietis dona defpi-
ciunt : & pro carnalibus voluptatibus labo-
riofa hujus vita itinera etiam lachrymis plena 
concupifeunt : contemnunt habere ubi fpiri-
tualiter gaudeant , defideranter appetunt ubi 
& carnaliter gemant. Flagellari fe credunt 
mortales cüm á delidis avelluntur : condem-
nationem putant k criminum vinculis ab-
folvi . 
A d turbara voce de coelo perterritam con^-
Joa iu i . j ! . cionabatur olim Divinus Magifter. Nunc, 
aiebat Filius D e i , judicium eft mutfdi: nunc 
eorum fcelcribüs obviar. Satis poenarum irt 
hoc ipfo dabunt quod infidias impiorum 
fubvertet.. 
Jíomnes a 
fceleribut 
unjiili com-
•putmt loco 
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Dí? tormento diutim : de froviúenHá i 
largitateque divina: ¿r de fec~ 
mtoris mima» 
SÉptuagmta3ubi nos legimus: ^ » ^ J ^ i últrirítm verterunt : non occidet. Synonima funt tormemuri* 
diut iné affligi & Occidi. Q u i n i r a ó diriüs an- ¿árhm 
gitur ille cujus dolor jam vehit in morem, morte, 
quam cujus vita devenir in morterrti H ó c 
i ta verum eft ut eomparatiohe prolixi dolo-
rum temporis dicatur mors bbnak Accipe 
A m b r o í i u m ; quid igitur aecufamui rnortem, S.Amb.I.dé 
aua aut vita pretium luit) atit aboléi ejus do- bono vaolti 
i • r r C.i.. tOitfc 
lorem atque cruciatum \ Jtaquí mors aút ¡u& 
quietis bono utitur i aut alieno malo laborat, 
Nunc illud fpeEla i fi vita oneri^  mors ábfolu-
tioni í ft vita fupplicio j mors remedio. M o -
riens eripitur malis brevi femita j ú n i c o v u l -
nere ; vitara vero agerts raixtará gerriitibus 
moritur faepjus , & quod i iohni í i fetnel fta-
tutum hominibus eft 4 itiultoties éxperitur. 
Immit iüs opprimit diüturnurti tormentuni 
amará raórte. Septcnni fáme ab El i f eó p r ¿ -
di¿ta , faucia ingemifcebat Sarriariai Benadab 
regeSyriq?; urbem ób í idente . Quatuor lepro-
í i , qui ab hominum c á t u lege femoti ad 
introitura portas diverfabantur , hujufmodí 
tune iniere confilium : Quid hU effe volumui 4-Rcg-?' í' 
doñee moriamur ; five ingredi valuerinius ci-
vitatem , fame moriemur : five pianferimus 
htc t moriendnm nobis eft i venite ergo & 
transfugiamus ad caflra SyrU. Sipepercerint 
nobis , vivemus : ft autem occidere voluerint, 
nihilominus moriemur. Duobus é malis minus 
eligendura natura docet j h i vero acerbiü^ 
malle videntur : a civium oftio ad hof t íun i 
manus transfugiunt! O malefuadalti famem! 
Pietatem ab adverfariis requirunt l Necem 
pertimefecre fatentur,ac potius gladio qu^nl 
fame perire fer ió voluht ? E t córdate volue-
re. A d Samariae jánuas p o í i t i vel civitatem princeps hujus mundi ejicietur foras. Q u o pa- i n g r e í í i , urgente fame , quae urbetn oppr i -
Oio ftent ifta cum didis ab ipfo Domino ad mebat prolixos angores paterentur. S y r o -
1b 
Nicodemum conciliare nimis proclive non 
eft : non enim ( loquitur Servator Principi 
difcipulo metum í imul & amorera n o d i s 
1 c.j.iy. urabra contegenti ) miftt Deus Ftlium fuum 
in rnundum m judicetmundum, &cc. E t nunC 
eft judicium j & non adhuc venit judicatu-
rus^ ? Puto judicij loco habuiíTe mundanos 
quod eorum princeps ab illorum animis eje-
d u s fit, expulsa de cordibus nequit iá. H o c 
eft illud judicium. N m c judicium eft mundi: 
nunc Scc. per Chrifii fidem qua mort¿ ejus & 
refurreftione firmata eft (a i t Auguftinus )pj;r 
ejus fa-iguinem qui in remijfionem fufas eft 
peccatorum , millia credenúurn a dominatu li~ 
berantur diaboli , Chrifti corpori copulantur, 
& hoc vocabat judicium. D i l e d a fibi mala 
tolh faepe dolent homines ac fi damnarentur 
Foferiprione bonorura. N o n itaque judices 
Deiun impunitos relinquere ráalos , dura 
Oct. 
Joa".tom.9, 
rum teíis peti magis e x p e t u í n j quibus vitsc 
mortifque fenfus brevi finiattír > íi pios í ion 
invenerint hoftes ut miferis parcant. Q^fod^tixBii ibi^ 
fi Syros ( commentatur Sandius inibi ) mi-
nus haberent pacatos , & benévolos ^ fatius effe 
ferro iudicabant, quam fame tab'eque confumii 
de m e r i t ó quia licet tragicus dicat 
Mortis habet vices 
Lente cum trahitur vitagtifientikui •* 
Patc iüs loquitur qujim par erat , fed veriüs 
quam v i r é foleat nofter amor. C ¿ c o s m o t -
tales fie vivendi cupiditas fallax deludit , ut 
crebris, & acerbií l lmis damnis raélióris for-
tuna; fpe i l ledos non pudeat míEftos amare 
dies , extremamque oderint lucera , quae 
vit^e malis imponet finera , ac fummíE fceli^ 
c i íat i s aperiet januam í O dementium pueri-
l i a vota : littotis quieti manfioriem odiftiji 
q u a f i n o » vivendo faepius cogaris fuftinere• 
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hoc ipfum quod femel pallurus es in exitu,, 
Synonima quafi vidifti pi íe íent i dogmate 
occidi &: affligi : íi dum vivis , repetito la^ 
ceraris i d u , d i í c e quid fit vivere: diu morí» 
Dommus. S a l o m ó n Aldflimum h í c D o -
minum vocac non fortuito in priori potius 
parte fententÍ3e:,quam in fequenti. Confulto 
Dominum a^pellat dum protegit infontes j 
non vero cum flagellat'improbos. Et iam 
quidem in adveríis infligendis dominum fe 
probar: ea tamen eft Deo adbenefaciendum 
propendo, ut dominij glonam pot i í í imüra 
beneficiis propalare dignetur. Hujus ratio-
nem a í f i g n o . Dens operatur í ic ut fuíe dile-
ó l i o n i morem gerat fuadeiiri ne finar h ó m i -
nes diledtos per timorem a fe dilabi. Timor y 
ait Chryfologus , KÍ/Í amorefuent tempera-
tus , quamvis devotam [ervitutem effeeit con-
tumacem videns ergo Veus mundnm labefa* 
[lari timare , continuo agit ut cum amare re~ 
vocety invitet gratia, chámate teneat3 & con~ 
flringat affeñu. Beneficiis invitare pottffi-
m ü m ili i eft ; non autem virga terrere fup-
plicij . D O W / ^ J , potemi íE nomen eft. H a n c 
tam juftorum v idu i prov idens , q u á m tech-
nas malorum evertens manifeftat: fed l o n g é 
p u l c h r i ü s elarefeit dono quám damuo. P u l -
cherr imum fui fimulacrum in coelo confti-
tuí t Solem Creator : ille radiis orbem i l lu -
ftrat,fimulque calore dilfolvit caliginem,fal-
gidior quia lucem impert i tur , q u á m quia 
n é b u l a s diíí ipar. Sic univerfi moderator non 
ita dominum fe gloriatur quia peccantibus 
infeftus eft ( qui nubibus ingratis íimillirai 
funt ) í í cu t ex eo quod operantibus reóté 
munificum fe praebeat. O b e n i g n a m i n í í n i t s e 
majeftatis omnipotentiam, quas pluris facit 
liberalitatis jubare q u á m juftitiae fulminibus 
illucefcere. 
> Provocara fceleribus Numinis ira, ut per-
deret orbem aquarum inundatione punivit 
i l lum. Nonprxtereundumquot dierum fpa-
tiis deGevierit gladius vindex \faüumcpue eji: 
diluvium quadraginta diebus fuper terram. 
E h e m ! i € q u i í l i m é citiüs obruerentur i n g r a -
ti : momento cadant rebelles : 6c fi forte 
non adeo brevi placaretur irata juftitia , fal-
tem diebus totidem reus pledatur mundus, 
quot machinae totius abfolvit opus O m n i 
Jlruit : cum deffruit > tard¿ defiruit. Bcnefa-
ciendo rerum Dominus aperir porcmif í ima; 
fuá: dominationis fulgorem : qui cum fuá 
figmenta demolitur , non adeo magnifacit 
oftendere quantum valeac cunóta potentis 
ira. O utinam crudiamini qui judicatis ter-
ram. More nubium fuperbi Dynaftae tune 
elatiori fonitu inanis gloriólas crepant cüm 
fulmina mittunt : reipublicae morbi4bnt : 
horum namque proprium eft magnos dici 
c ü m a d muiros cogunt gemitus. Hominum 
vocari poíTunt mala , utpote qui d ó m i n o s 
t a n t ü m fe putant a^nofei, c ü m nocuerint: 
i m ó fubditomm peftes , quzc ne timeri defi-
nanr graíTantur : ndmpelfífera vis eft valere sfn']-l>^ 
adnocendurn : juftltiam praetendunt aover- ' .p 
fus crimina : fed crudeles Vocabo qm pufiiendi I^ cm ibi« 
caufarn habent , modum non habenr, oAék S é -
neca. Hsee folent i l l i , quorum potentia for-
tunas lufus, vires temporum fpolia, fors tef-
ferae jadus eft. Divinitatem ij mentiri c u -
piunt ,& fane mentiuntur, non Deitatis par-
ticipes, fed humaniratis obliti. L o n g é aliter 
qui nutu regit orbem : Dominum fe v u k 
praedicari c ü m non affligit fuosi taceri v e r ó 
dum fervos nequam r ig idé coercer veluc' 
alienos: C u i ftylus morigeratur Salomonis 
dicentis : non áffitget Dominus, 6¿c. 
Farne, Inter malorum immenfam conca- 17. 
tenaramque feriem, quibus arniata laeva fors Df4'í f0^1' 
_t i- • 1 • • C < raum dtpellit 
obudiatur inculpatas vita1, única rames a , f 
jufto arcenda ? Satis dolornm jaculabit m ^^ f^ ,^ ^ÍC.. 
Chryfof.fer, 
j . de poenit, 
totn.j. 
eum reliqua infortuniorum turba: parumque cata folent 
diftaret á faeculi potente D e i fetvus damnis excufai, 
cáter i s expofitus, & ab inopia tantnramodó 
fecurus. Sola exulabit á juftorum domibus 
triftis egeftas ? Hanc pot i í í imüm Dominus 
avertet. Q u a de caufa ? Puto quia fievientes 
aliarum tribulationnm fíammae virtuti ve l 
euftodiam agunt , lucemve commodant. E x -
terna funt hoee tela qnae pellit facilé civiras 
exa l to mtínita. Pames aurem , inteftinum 
belluni corda frangir : & criminnm inven-
rrix legem recufat: nam, ut dixit non nemo, 
necejjitas ante ratiovem eB : melius diceret Curtius ].6, 
adverfus rationem : eft enim virtutiim hoftis 
apud eos quorum non imbuir mentes A m -
brofi,' dodr ina dicentis: ¡ i cor habes, imelli- S-^hx.w-
ge quia omni necesítate majar neceffitai eft p0l.""t4 p'oft 
potens. E f t o f a t i s q u ó d orbis punitioad fex- Jalutis : q u i n i m ó culpam de neceí l l tate cu- pent." 
tam lucem prorendatur : fex enim diebus fecit piens invifa paupertas excufari, non tantum 
Dominus ceelum & terram & mare & omnia virtutis inimicos affedus in arcem probita-
qua in eú funt. Q u i d infipiens effatiet cer- tis introducit , fed potentif l iraé tuetur, Ne- Sencp3 
nens Conditorem infumere quadraginta dies ceftitas, inquit Séneca , ?nagnum humants. im-
ut ofFenfas mortalium vindicer ? Potent is becilliratis patrocüjium , omnem legem fran~ 
divinse detrahet infirmam reputans eam,qu^ git. Idcirco divina providentiíE indefatiga-
líefa moratur injurias ulcifei : quare longas b i l i s , v ig i lqr íe turela fugat á juftis egefta-
adeo trahit moras ? amar glorias Cux difpen- tem : illi ríamque prascipuum eft eam cala-
mitatem , qíígs fceleri excufando fervir S u b -
levare , licet permittat alüs interdum h o m i -
nes urgeri. 
Jacobsea proles tyrannidem jam e x c u í l e -
rat TÍlgyptiam, rubrumque trajscerar aequor 
árido veftigio : ficcis itidem oculis viderac 
ftragem Pharaonis, qui cryftallino , licet í n -
dium ? I m ó fie eidem prasftavit ingens i n -
crementum. Mundi opificiura beneficentix 
D e i munus erat brevi tempore , fed larga 
manu peragendum ad omni potentis laudem. 
D i l u v i u m extitit hominum clades , feréque 
c u n d o r a m naufragium : ideo Dominus po-
teftatis inf ínirudinem di í í imulabat puniens 
m o r o f i ü s quám valuiirer. iVf / , inquit C h r y - fami tedus maufolceo ríevitise poenas dedie 
foftomus , multo tempore adificamus domum, crimine minores. Profcdus viam cai;j-fit pet 
& ipfius ftruchtrA quidem muí tum temporú, folitudinis invia populus ac devenit in de-
parum vero deftrutlioni impendimus. Econ- fertum Sin. E t cece contra Moyfcm & A a -
'i/ír/o ^ r m / í Í« D í f . Cum flruit i velociter ron furgit implacabile murmur famelicae 
turba; 
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turbíE deficiente commeam ingcmifcentis : 
uttnam mortni ejfemus ptr rnaimm Domini m 
térra yEgypti , ¿¡¡liando fedehamus fuper ollas 
carniurn , & comedehdmtu panem in faturita-
te : cnr eduxiftis nos in deferí um ijlud, ut oc~ 
cidentis omnem rnultitudmem fame ? Vetum 
eft quod cfuries ducitmiiltotics ad pietatciTij 
juxta illud S. Bafilij : urantur fatne reitponis 
rnagiftra : fed velut atanea flores medicina-
les fugens contponit ex illis venenum : íic 
homo ex remediis damna faepe colligit ; 
unde fame prar,cipitatur ad innúmera malab 
Pateé dixit Appianus : farnes confuítrix in 
rebus alienis pejjima , práfertim apud egenos 
omníum : nec Acjuum efi rationerh attorurn po-
Jiutare a turba rnifera. Melius D. Baíllius M . 
quid farnes non cogit ? NáttírA leges fape per~ 
verteré muhis fuadet, Stc. Gratitudinem lex 
• naturalis praecipit : hanc prae fame tranf-
greííi func Hebi'íei. Dominus tune ingrati-
tudini quaíi precibus inclinat aurem : fup-
plicio dignis muñera tribuit : dabit vobis 
Dominus vefpere carnes edere s & mané panes 
in faturitaté : eo qmd audierit murmurationes 
t'eflras quihus murrnurati efits contra eum3 
Bcc. Cernís quám feftinus dy fcolorura que-
relis injecla ope íilentium imponat benigna 
manus ? Perge modo cum eodem populo in 
raontem Horjexindeque, dutii terram Edoni 
:circuke íncipiunt, audies vilem plebeculam 
iterum contra Deum 6c Moyfeni tsedio la^ -
borís vidam audenter muílitare, E t udere 
coepit populum itineris ac laboris : locutuf^ué 
contra Deum & Moyfem ait : cur eduxifli 
nos de tAígypto , ut moreremar in folitudine > 
Ad haec , ignitorum ferpentium ore puniti 
lingus crimina luunt. Bone Deus ? Ifraeli-
tarura querimonias mine remedio praeftito 
fedas; mine viva plaga c&dis ? idem liberta-^ 
tis beneficium ( grave onus ingratis) utro-
biqiíe odertmt, & oppreffi fame , &: labore 
defatigati. Vel carniurn pinguedinem anhe-
lantes difpereant : vel itineris poftea labo-
rera non fentiant. Qui famélicos abundé 
fatiaíli, fatigatos peregrinatione laboriosa 
non levas ? Nequáquam : laboris enim tse-
dium fcelus ingratitudinis defiderantium 
¿Eg^ptum excuíare minimé valeret, cum Se 
illic duriílima exercitatíone laboraverint, 6c 
fub opere lateritio gemuerinc. Aft fames 
eidem infano defiderio quodammodo excu-
fationera delidi prastendebat , cum fe me-
rainerint quondam fub jugo fatutos, tücque 
in deferto efurirent. Famem ígitur Deus cit-
ravit expeliere fervientem excufandp crimi-
m ; laborera vero noluit immiriuere : nam 
reperendíe fervicutis cnpid'itas prs vise la-
bore prorfus inexcufabilis erat: excufatio-
nes enira peccatorum inanes Deus execratur: 
Auguftinus ait í peior damnabiliorcjue 
fyperbia efl qua etiam in peccatis manifeftis 
ftiffugium excufadonis inqmrhur. In via fu-
mus , qua pergimus ad patria repromilfae 
quietem capiendam : undique ferimur , ita 
Utitinénstaedere foleat t prascum fubfidia 
qu^nmus : perfaepe tamen vatua redit ora-
tio,qma íl mundialibus curis dediti vias dif* 
ficiles ambulaífe fatebuntur aliquando tán-
dem : caret excufátione qui ard^ vise duri-
Siem exofus ab incepto defiftit. Únde ñori 
eft cur fit juftus á ca t^eris tribulationibus 
immunis, Ac vero non patietur Dominus ut 
eum dura premat egeftas i forfan quippe 
malo faadebit exlex efuries, & infuper tueri 
conabitúr nefas , tanquam neceffitatis i m -
pulf,] commilíum 5 dicens cum Vate.í Quif- ^*X0Xi' ^ 
quis inops peccat minar efl reus* 
Anirnam. D. Bafilius verbi tenenS r i s o - i8 , . 
tohus propntcatem , totam pnorem ienten-'^^^^j 
tise partera , non de corporis inedia, fed ani- velocior oe-
ITISE libens accepit i non imerficiet Dorninus, c»rrit quam 
inquit, animarn jujíam fame : non tnim hic corPms' 
loquitur de fame corporis ( htique enim di- D.Bafili. i\\ 
xijfet de corporibus jufíorum ) fed de inedia ^ 
animarum. Gratiffimum praebet fpiritualiter 
efurienti folamen hujus promi íS tutiflima 
fides. Anima quippe Dei flatu genita s cce< 
lorum inquilina, lú teo carceli tradita, conti-
nuó famefeit appetens meliora pa.biila¡, quanl 
tellus ferré valer ílerilitati dámnata.Noxiuiii 
peccati humorem deílccare j ac divino i gnÉ 
cupit incalefeere { ( appecitus calidi 6c í i cc i 
fames vocatur \ ) errans per diverfa & i n í i -
pida terrenaz delicia fercnla , eíitate fatagit^ 
6c hadícac cibi ne fine , an venena : faturita-
tem non adipifeicur , fed efuriem reaccendití, 
Quid miriuri accidat hoc animas ^ quse lau-
tioribus meníis excipienda vocatur , c ü m ^ 
eciam corporH fenfús nacurali jure manéis 
paci perituris j deííderia füa quocumqué Ecck.k.Se 
oblato non extingunt I non faturams oculus 
vi fu , nec auris auditu impletur : nedum im-
mortalis anima , 'quam ecíi mnndialia bona 
fallere valeanc, dicare nequeunt. y4d imagi- S.Bern. in 
nem Dei fafta anima rátionalis , inquit Ber- dcclam.fiíp?, 
nardus ¿ c&teris ómnibus eccupari poteft , r í - Evan.Eccig 
pleri ómnino non potefl : capacem Dei qnid~ 
quid Deo minus efl non implebit. Deo digna^ 
fraudatáque, non quiefcec in mendicitate fe* 
dens , in corpore vinda5doneci fibi graculari 
liceac, 6c Sponfo grates perfolvac j dicens : 
confiteantur Domino mifericordU ejus & mi- pf^béil.^fc 
rabilia ejus filiis ho?ninum, Qjuafatiavit ani* 
mam inanem : & animam efurieniem fatiavit 
bonis : interim defiderio faiícia ingemifeic. 
DifiFertur fummi boni plena pof le í l io : fed ut 
fames non torqueat, feipfum fruendum per 
gradara praebet Sponfus , 6c illa tanto dono 
recreara foeliciter , fatieíatem aniraofiüs ex-
pedat. tisec gratis fercula non procraftinat 
is qui temporánea dónacutus quandoque 
moras crahit. N o n adeo citato gradu tenTpo-
ralibus prefluris Omnipotens properat fub- • 
venire , qui probé novit animara prac ccele-
íliura bonorum inopia fuftinere cruciaraen-
tura ingentius, quara íi tribulatioms tempo-
rarice fludus in prsecordia defeendant. I d -
circo fpirituiDeum fitienti ,ne prac anguftiá 
defiílat, velociori benevolencia Dominus ap-
properac; ceraporalia vero cupiehtibüs l en-
tiori gradü vocatus aderit. 
Compone mutuó Magdalenas fletum dü- rp 
plicera : alterum poílquam Lazarus é v iv is 
ereptus juramortis ingreirus aberat : alium 
poftquám illa peccati laqueos contrivit in 
vitara revocara meliorem. Secus Domini pe-
des cor acerbo dolore faucium folverat in 
lachrymas, quas áureo crinium imbre cu-
piebar augete. Verbis non fidir illa , quibüs 
veniam cíiminum deprecaretur i fed r ivi de-* 
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fluentes ab ocülis;, mutuato vocis ofíicio ne-
gotium fie fcelicicei- pecegerunt , ut brevi 
Luc.7. 480 meruerit audire : Remittuntur tihi peccata, 
Ipfamet Laaarí morbo dolens, pro falute 
fratris Dominum abfens interpellaveratmec 
votis refpondit benéfica potentia Servatoris 
diledi. Quartum in funéreo domicilio per-
miíic numerare diem , tandemque fororibus 
reftituit quem falx mortis abílulerat. Nun-
quam fatis mirabor iftam Domini cunóta-
tionem amantiflimi : moras ne¿tit amans ! 
impatiens diledlio eft. Magnificus dierum 
Scn.d.bcncf. fpatia fuílinec ! Omnis benignitas properat, 
i»Í* c. f, & proprium eft libenter facientis cito faceré.,^ 
tarde velle nolentis eft, feribit Séneca. Ad 
Magdalenas poenitentes lachrymas benevo-
lencia Redempioris aecurrit ocyüs i ad ejuf-
dem auxilium implorantis angorera fuble-
vandum praímittk quatridutun more nolen-
tíá í Ita diveríitas afílidionpm fuafic : alia 
breVioris medicinas curanrexpetebat j alteri 
temporis intermiílionem pati non oíficeret. 
Agud Pharifaeum lachrymabunda fapienti 
oculorum eloquio culpamm flagitabat i n -
dulgentiam: tune eum in modum vires do-
loris prasvaluerant} ut verba quibus egericur 
íiippreíTerint imo pedore claufa. Igimr Dei 
Filius ne tenellus flos fpinarum aculéis cir-
cumfeptus 5 pra coeleftis roris tarditate mar-
cefeeret , extemporé benevolus gratiá pro-
fluente rigat: abfolutionis mox protulit fen-
tentiam, ne lucem, quam vix attigerat, ite-
rum odio haberet expedacionis taedio delaC-
íáta. Celeritatem notavit emundationís \ de-
Üdis incertus author : vide ergof\nc$m>ejmd 
íncertus Cabl^chryma pojftnt , vide qmd fides & dilettio 
nomine E u - operetur : parvo temporis fpatio juftificata eft 
ícbij EmyíT. mulier, & ab omni peccato mmdata. Adeo, 
jru"clnC 7' ^n^uam> celeci benignitate Dominus utitur 
ibi , quod cüm loquitur de praefenti : remit-
Lea.grsca, tuntur ei3\t<g\x. Graecus : remijfa ftunt eipecca-*, 
verf.Syriac, ta : Syrus vero: dico tibi remtjfa ejfe ei [celera 
Hugo Card. ejus multa. Adde Hugonem : qmd eft ergo 
ib.c.7, Luc, qu^d dicit remitturitur ? poteft legi prafens pro 
prateñto. ./Egritudine vero Lazan Magda-
lena dolens neutiquam coeleília requirebat, 
fed caduca : fratrem feili. vitas gaudium, co-
lumen domus , gaudere falute precabatur 
incolumem periturum tune bonum deíidera-
bat, cui nexa fortiori vinculo fragilitas non 
deíífteret interpoíiro dierum fpatio : vel da-
to quod a deíiderio ceíTaret leviorem jadu-
ram pateietur. Haic anxietudini procrafti-
navit medelam Servator:qui fpiritus famem 
celeriter cibat j temporalium vota nec. fem-
per feftinus implere dignatur. Ex D . Baíilij 
fententiá fermo incidir inpracíentiaríim de 
animae ope ; non de corporis v idu : inopia 
quippe corporali forraílis aliquandiu juftum 
parierur affligi Dominus ; defideriis vero 
fpiritualibus obfeenndabit feftinanre gradu. 
JÓ. fafti. Animam jufti lego ; animas impio-
luflus anim& rum nequáquam , fed infidias. Nec fortuito 
V* Bmtn'*S: c cálamo cecidilfe arbirrabor , fed ex animo: 
bet -velut "r mnueret anima? domimum probirare ler-
altenam. vari,fceleribus amitti.Audi Bedara:^«?» nobif 
Beda in c. *pfir dominari difeimus , hoc ipfum incipimus 
11.Luc.1.6. poftldere cjuodfumus^ftc enim conditi mirabi-
c.87. liter fumusy ut ratio animam- & anima pofii-
deat corpHs.Qmá improbi funt nifi vitiorum 
i n u s f a m e ^ & c . D e l i b a t i o V -
mancipia , tot heris quot erroribus tradita ? 
Servorum bona dominis aperto jure cedunt: 
dumque fcelcratis dominantur peccata, hace 
íibi vendicant peccantium bona , quorum 
optimum anima eft , utpotc duratura perpe-
tuo. Hofpitio crimen excipitunatnon hofpi-
tem agit fed hoftem : virtutum copias iníi-
diofo marte dilacerar, charitatem occidit 
pradij ducem , fidemque ipfius , dum viva 
permanet, comitem adeo fidam , ut iifdem 
armis utraque configatur : nam&charitas 
perit culpae venenata fagitta r & fides , quia 
mortua fine operibus eft , abfque charitate 
non vivit. Eodcm vulnerantur delido forti-
tudo, juftiria, & prudentia : nam ftrenuitas 
non libens iterum afpiciet arcum eundem quo 
femel percuífa fuit : fimiliter zequitas ener-
vatur fcelere : cujus enim fervabit jus illas-
fum qui fibi Deoque injurius tfie aufus eft? 
Prudentia lumina pariter hebetantur , quia 
tenebris ita repenré peccari aíTucfiunt, ut ad 
lucem caligenr. Everfo iraque exerciru fpi-
riruali/pes, quas fola fuperftes evafit, verteré 
terga cogitur k pufillaniraitate vida : mul-
totics namque ab oíFenfo Numine auxilium 
expedare peccator malo timore formidat. 
Anima tune direpto prorfus toro fuo mil i -
tari appararu praeda fir : peccati vidoris 
manet quafi fub dominio milera. Si tamen 
reverfa fpes convocet auxilia , militibufque 
fuis ánimos injiciar , rurfus in arma ruens 
peccatum debdlet, homo recaperabit ani-
mam nobile fpolium : incipierque irerum 
fuam dicere , quam fibi ploravit bello ca-
pram. 
Dominus ore Jeremiae ad literam Judaicas 
plebi, ad cor cundis morralibus, fi fpiritum 
verbornm expendas , mónita faluris ira da-
bar : ecce ego do corar» vobis viarn vita , & lercm i^g 
viam mortis.Qui habitaverit in urbe hac^mo- 8' 9-
rietur gladio , & fame , & pefte : qui autem 
egrejpís fuerit, & transfugerit ad ChaldaoS) 
qui obfident vos , vivet, & erit ei anima fuá 
quafi fpolium. Ad mores appofiré Liranus : 
quiaute egrejfus de civttate diaboli per veram Liia ^> 
potnitentiam vivet per gratiam, & eritei ani-
ma fuá quafi fpolium , fciii. raptum de rnani-
bus inin.iccrum. Spolium erir anima fuá pce-
nitenti bellico jure caprum ! Bené. Igirur 
anima priufquam ab inimicorum ( culparum 
nempe ) dominio eripererur, peccaroris non 
erar, fed criminnm. Spolium alienum eftjion 
proprium , hofii enim abripitur, air Cornel. k 
Lapide lireralemhujus loci vim perpendens. 
Nos ad vidricem pcenitenriae palmam defle-
damns. ObfeíTus peccaror fragilirate fuá, 
fibi vincendum , aut perpetuó moriendum 
intelligens, a manfione delidorum transfu-
ga , velociter ad imbecillitatis proprix i n -
conftanria figna fe recipir: &: Parthico ftra-
tagemare recedens hoftes inverfo idu fagir-
tar, doñee extra teli jadum pofirus animam 
fuam velnt fpolium rapuiííc gaudeat, ab ini-
quitatum feili. armará folertiá. Priufquam á 
diaboli civirate fecederer peccator , veluc 
aliena degebat animájpoft fugam aurera vivit 
fuá : antea miferé claudebatur hice fub deli-
dorum dominaru : jam libera refpirans aura 
vocari meritó valebic anima jufti, 
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. tentes, inquiunt : E n ofnnes fervi ftimus Do~ Gen. 44» 
mini mei> & nos , & afud cjuem inventus eft16' l7' 
ftyphus. Refpondit fafefh : ahfit a ?ne ut fie 
agarn : qui f u r a t u s efi fcyphum , ipfe fit j e r ~ 
vus mens: 'vos amem abite Uheri ¿¿c. Judas 
crimen non foli Benjamino , fed ómnibus 
imputabat i:¡Deusi\\\Q^x\x.ytrivenit iniqtiitautnGoiaJk La« 
fervorum tuorum : quód juxta Cornelinm aP1, ^ 
Lapide accipiendum eft de fuito : de hoc 
peccato non loquiiur^ ait ,.fed depeccato furti. 
Ergo cur Jofeph juniore tantummodo fratre 
contenáis, illum fervituti fubjicit, cuteros 
minimé ? hic libertatem amitcet ? Non mira-
rer : quid enim ultra reliquo§ arcrento dita-
tus invenirec > niíi compedes ? frarres ante-
celluit forte : ditiori faceulo potitus viam 
carpir : fervitus ecce latebat m argento. 
Quod ne prorfus liberé diótum putes , atien-
das ex Ruperto fcyphum pramuntiafle divi- ) 
das quibus expoliavere ifraelis filij JEgy-^  
ptumjcum é fervitute dimitterentur. Accipe 
Rupertum. Bené igitur in'prophetia triim^nVCI'^9'm 
generationum férviturarum in ¿fágypto , c£•Gcfl•c•lá,» 
expoliátionü nydSgyptia , tribus tilos diebus in 
enfiodia tenuit, & abcuntibus argenteum fcji* 
phiim fuum impofuit. Expoliationem autem 
illam ex D. Gregorio M. feito habuiíTe la-
tentem concupifeentiam , quam Deus non 
quidem approbavit , fed permiíír. Hinc^-G^gM» 
quippe efi, alt Greg. quod in <ty£gypto pofitü, ¡-l8-moia* 
pió juftoque moderamine , latenti eorum con~ 
cHpifcentia condefeenditur 3 & vicinorum f»o~ 
rum vafis aureis , argenteifque fubUtis difce~ 
¿ere jubentur, Igitur aliqua divitiarum cupi-
ditatis umbra in fcypho ilio reperitur : quid 
mirum foret íi Jofepho fervitutem aáduce* 
ret ? Vides largiratem aftutam diligentis ? in-
íidias libertan paratas argento ? Lufus emt. 
Tecum 5 íí divitiis exundas, non ludit fsecu-
lum , fed miferum illudit. Scio te libcrtatis 
venditioni minimé acquieviííc : ha:c tamen, 
eft mundi tyrannis , fervos cmere quaíí fe-
ipfos vendant,quin ipíi contra¿tui prasbeant 
confenfum : donationes difpcniri íc commí-
nifeitur, &: emptionem alieno tegit nomine. 
Divites crede quidem fervituti fubeíTe pluf-
quam tyrannicce , nulla quippe datur cis 
quies: diurna fpatia fitis infnmit aequirendis 
nodurnam réquiem curse fuífurantur : opes 
adventuras vigilans expedat : príefentes d i -
ligenter cuftodit : abeuntes defidedo fequi 
non dubitat opulentus : illae dum adfunt, ei 
omnia licent, quafi permittente domino fuo; 
fi vero deferant i l lum, nil penitus valet , ac 
ÍÍ non eíTet fui juris , vir divitiarum. Tune 
opum dominio fruetur, ac fuo, cum egefta-
tem non timuerit: nam 
Tauperiem veritHóy potiore metallis Horat. t#' 
Libértate caret. ep.io. 
dominum vehit improbum , arque ferviet 
aeternum : magnum te facultates reddere pol-
liccntur j &; fervilibus notis inurunt: mérito Auguft. in 
infidiarum nomine a veris divitiis fecernun- Mattb. fer. 
tur: vera funt U U divitia, ejuas cum habueri. ver-
1 /r TJ A n.- Doxn.to.io, ?muperderé non pojfumus. Haec Augultinus. 
Impiomm. Si philofophorum calculo jufti 5i. 
computarentur in aftris , non omnem kicem f"!'™' 
aílererenr contrams immuncm. Illam rateor ¿^^^^^ 
adverfariis liberam quse diei príeeft , impro- VeXate,qu^ 
bis miniftrat j non eam qus nefeic occafum, a dAwonti 
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gT)ivíti^ t ñ n c u l a funt : homo damone 
feior '.fed ejm mal í t i s [ i í j>erand¿ 
Deus Meft. 
i T e r u m audiunt malé divitis : illarum 
J, quippe vefauo amori, velut invetérate 
morbo ferael admoviíTe'medelam non fatis 
erit : utinam replicara millies proíiciat. Ubi 
nos legimus iíiJídíaíjVenkSymsfaeubates : 
Ch'Aáxiis pvjfejfiones. I n idem recidunt ver-
bis tantummodo diverfa. Quid poireílioncs, 
quid opes, niíi latentes infidice,quas adversus 
infontem dextra fortuna tendit ? Quas niíi 
devitent, diledio divitiarum tradit miferri-
mae fervituti divites incautos , 6c poílidebi-
tur ab üs quae poílidet. Avarm ( ait Abbas 
Guerricus ) (¡uo plura pofíidst, pluribus eget, 
quamejuam nihil mintts habeat ejuarn quod ha~ 
btre fe putat, cum habeatttr, non habeat fervm 
pecunia, ?nancipium avaritU , cultorque cru-
men& , idolatra detefiandus , cui nummus efi 
Deus. Argénteo vel áureo colori ne credas : 
inefeatur hamus , nam detecta fraus nec piC-
cení capiet. His fidem ; prabere ne recufas í 
Ita fufpicor 5 &: quadamtenus excufo : vix 
cnim dum blandas fortis praeftigia non dif-
folvuntur , animum induces ut credas dona 
ÍÍECUIÍ a quse aperto íinu excipis contegere 
pulchré captiones quibus illaqueandus pe-
riclitaberis. Multi dicent:quem amici mun-
di beneficentía cautum faciet ne latear aftu-
tia ? hoftem fuades ut habeam diledtum , & 
dona ferentem ? Heu donum in dolo delitef-
c i t , & execrabile. Ifte quem amici nomine 
decorafti fubdolus impoftor eft : foeliciüs 
foret cumipfo belligerari, quam fraudulenta 
fcedera cum illo ferire , quibus tuam feríat 
animam : mmdus ifie periculojior efi blandus, 
quam molefius : magis cavendus chrn fe illícit 
diíigi,quam cum admonet3 cogitque conternni. 
Sic monuit perelegantcr Auguftinus. Ad-
veríitatis fragor, cautelam parir j infidae vero 
foelicitaris tráquillitas dolofa teridiculas ob-
j i c i t , quibus dum fervatur profperitas, peric 
libertas. Efto fseculum fallax te diligat, la-
queos praetendit argenreos, ne coneris i l l i 
valedicere : nulla meliori arte vincietur ho-
mo , quam largo muñere : íic in fervitutem 
redigetur facilé. 
Jacobo geniti fratres ^gyptum fecundo 
peñere 5 ut ab ignoto íibi Jofepho peterenc 
frumenta fublevandíe fami.jofeph Benjarain 
fratrem üterinum ardéntiori diledione pro-
fecutus 5 eumapudfe detinere cupiens ne ad 
patrem fuum remearet , adinvenit prudens 
ngmentum3quó nec & detegeret5neque Ben-
jaminum dimitterer. Abíre paranti fcyphum 
argenteum in ore facci clam jubet abfeondi, 
Inrcins iUefadi vix proficife icitur , cum gu-
bernatoris juíTu minifter comprehendit om-
nes : & ferutaca fiipelledile fcyphum in 
laceo junioris invenit.Ad hcec illi5non opem 
érente innocentii , conrerriti} feiffis príE 
«olere veftibus \ coram Jofepho fiftuntur : 
^ue ^^¿ tum quod non amiferanc confi-
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¡k iniquos excaccar. Neino virtucum Cpkn? 
dore diucius emicuit, cui non mille cum ho-
ftium agminibus dimicaie contigeric: huic 
Scn.eplf.jé. máxime congruit illud Senecac : vivere milh 
tareeft, /f^inquic Valentinus Antiftes/^-
S. Thom. a tres meivallati fumus undicjue inim^cis , & 
Vjllan.ftr.4. die ac nolh non cepit confiittus. Omitto ci-
d. Alíump. vjija faWz qtli|3US interius qnacitur juftus 
importuné : ad externa provócatur certami-
na. Hinc mundi princeps: illinc Geculo fer-
vientes , praelia movent : ille fuggeftionum 
tartáreo exercitu edudo bcllicis incnríioni-
bus perpetuo fatigat c hi vero ne fuo duci 
placeré deíinant, armata mana contra eun-
dem ímpetus faciunt dolis pro telis utentes. 
Jam illius tenues fottnnas ut auferant , in-
cautum circumvenire parant : mox ne lau-
dum plaufu videant enm volitare per ora, 
nituntur ejus inocentiara iropofturis deni-
grare : tandemque fcelerads invifam illius 
lucem extinguere cupientes , ipfíus necem 
faevi follicitanc: necnon &: caeci , quiafia-
gilem vitam cum foeliciílima fatagunt cora-
mutari. Juftum huic duplici pugnae ineundae: 
paratum obvia excipit auxiliatrix furama 
poteftas : at Salomón , non daemonum jfcd 
horainum conatus evertendos hoc loco pr^-
dicit : Dominus enim potiori follicitudine 
opitulatur jufto ab hominibus impetico, 
quam á dsemone vexato, \ 
Job ore divino laudabilis tentari permit-
titur ad nobilem patientias lauream obtinen-
dam. Diripitur ejus opulenta poíTeíIio, filiis 
orbatur j Cíedi tur ulcerej rpiritu fantis. Nec 
tam crebris i¿tibus vulnerato comitem fe 
aijunxit Omnipotens, hoftifvc communis 
inexplebüem fsvitiam compefeuit. Cum 
autem Eliu Jobum juftitiae (v.x vindicem 
gravatim ferret innocentiam palam profi-
teri : illumque delidireum convincere co-
Maretur plurimo, verborum apparatu, Domi-
nus innocentis caufam libens ipfo tácente 
fufeipit, ut eum á calumnia vendicaret. Re-
Job jS.i.t. fpondens autem Dominus Job de turbine di~ 
xit : quis efl ijle involvens fententioífermoni~ 
Lira ibi. bus imperitis ? ubi Lira : rejpondens atttern 
Dominus pro ipfo lob qUi tacebat. Concinit 
Titclm.íb i - ibi Titelmanus : Eliu illum nimia pr&fúmptio*. 
dem, ne viro fanfóo infultantern compefsuity dicens: 
quid fibi vult ifle júnior fine inte/iettu & fru-
ffu verba multiplicans .? Ecce redarguitur 
Eliu 5 Deo patrocinante jufti manfuetudi-
nem 5 cum nihil aliud in eum jedífet niíi 
vei'ba calumniator : nec fimiliter ]obum 
protegeré ftuduit Dominus, cum non verba 
paífus eft a daemone , fed verbera. Furente 
diabolo in fervum Altiflimi , vultura Deus 
abfcondit afiliólo \ Calumniantéque horaine 
defenforem agit oppreííi ? Sic infinita fuaíic 
miferatjo, fcili. fortiori pradio non defuiífe. 
Cum Satana ]obum decertare permiíít,quin 
derelinqueret: inftabat gehennalis adverfa-
rius jacula mittens , qua: validius retufa gra-
vius inimicura tranrveiberabár,qui tela tcm-
pufque fruftra confumpíiíre videns infanie-
bat : Non opus erat tune fortiori gladio, 
quo triumphi palmam athleta capeíferet: 
dacmon quippe dcbellandus erat pro tune, 
non homines. Infurrexit advelfus eundem 
patientia- pngüem Eliu calumniam ejacu-
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Inns : ]ob filcntio difficilltatem conflidus 
fatetur : cui ne fuecumbat, auxiliatoris mu^ 
ñus propalam exeqiiitnr Divina ¿apientia. 
Diabólicas tecbnas , velut aranearum retía 
Jobus difrupit; humanas autem inlidias non 
ípfe diruit : fuperíoris confilij res eft illas 
cvettere. duriore cum inimico bellatut pu- , 
gnanshominem maloadveiTante, quám ru- D.LaurJu. 
giente Satana : diabolo namque hteumquepe- ftin.in ligno 
jores fumus etím peccamus : ak S. Laurentins c,^ . d, 
JuíHn. humiluacc. 
Minus eft quod vulgo de humana crude- fl*-»v 
litate omnium admirationi circumrertur, 
r >. . .A . v . ' c»lurn reqm-
teais ntmpe ííevitia prasire , cum leo nequa- r¿//<r ut eti 
quam noccat leoni j honio tamen ílt hqminj piarts *b ho* 
leo : quinimo mdla tam deteflahilts pefiis, '*»*»* i aen¿ 
etiix non hommi ab homme nafcatur , ait Tul- i^mme» 
lius. Sed potius ipfo daemone crudeliorem ^5eI•,•• ^ 
teílatur experientia. Satanás ut plurimum 
Samna rua4et ; homines exequuntur. Ut 
vincas diabolum quandoque íufíicit ne t ibi 
nocerevelis •, ut hominem detriumphes , te 
illius manibuseripias oportet.Adeo callidius 
aliquando fe gerit homo pra; díEmone,quod 
dices diabolum fe habuifle quafi hominem, 
ut ílc dasmonis calliditatera exaggeres. Prae-
bio Ricardum á S.Vido.P«^/í homo er?o eft R'card. a S. 
teníator> quando utttur non tam forutudtne jn pj- r 
quam calliditate, Proindcque diabolo inva- * 
dente quandoque verba fatis erunt ne percas; 
íí autem homines te adoriri audeant, faga: 
prsEÍidium qu^erendum eft. 
Veritatem iftam docuít fado Servatoí. E 
pinnaculo teinpli dasmon prEEcipitium fug-
gerebat. Cui Dominus: Rurfum feriptum eft y Mattb.4.7. 
non tentabis Dominum Deum tmm* Verbo 
refellit hoftem. Exinde venit civitatem Na-
zareth , ibique publico teftimonio evedus 
patuít obtredatoribus 1 nam admiratio mix-
ta contemptúi partürivit iram : cura cerne-
renr enim Jofepho (prout putabant) natum 
fíe fplendefcere , diííecabancur cordibus fu-
rore perciti : & replejti funt omnes in fynago- Luc,4. 1%. 
ga ira hdíc audientes. E t furrexerunt > & eje- 19' 
cerunt illum extra civitatem : & duxerunt 
illum ufque ad fupercilium montis fuper quera 
civitas illorum erat adificatay ut prácipitarent 
eum. Nonne quantum diílideat utriufque 
certaminis exitus expendifti. Precipitare 
volenres terga dando fuperavit. Ipfe autem ibi n.jo. 
tranflens per médium illorum ihat. Ab ho-
minibus tacitus dilabitur ; diabolum verbo 
percutit. Cur non impíos illos Dominus in -
crepar ? Non dicas humilitatem exercere vo-
luiííe tacendornamibi Divinitatis potentiam 
oftendiíTe colligo ex Beá&ipermediu, inquit, inLue. 
illorü mutata fubitojvel cb/tupefaftafuretium ^ '•,r,c'1/* 
rnevte defeendit, &cc. Quare non vejrbo ; íed 
hujufmodi fado , quod fugam irívcjlvit, po-
teftatem infmuavit fuam qui diabdlum fer-
mone refutavit , ac devicir ? Qiña verba 
Chiifti Domini míracula non funt ; fndum 
vero illud fuit miraculofa fuga. Pro dacmene 
fuperando non erat opus miraculo , nec fu-
giendum fuerat; pro devincendis hominibus 
nequam oportuit fe prorípere roirabiliter 
aufugienrem. Diabolo vincendo nihil peni» 
tus Chnftum agere neceíTarium fuit : fuífi-, 
ciebat omittere quíe fuadere cupiit : ad fum-
ipum addidit verba, quibus iniraici profli-
garet 
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gai:et fLipcrbiam, | jc ,ho0inintl ex manibus tus eft ab homine peffimo v i d o r i a m , quara 
evaderet incolumitati conCutuit non veibo, «i daemone , quem vel pet bnculnm , vcl peu 
fed miracalo : vcl eo modo quo Bcda proxi- fei*pentem,qui ex bienio trahtbav origincm, 
me datns iníinnat , vel , nr quidam tenent, devieit: non enim ibi cüm incantoribus gef-
inví f ib i lem fe praefticú Uefus Dei Filias ab íic bellum , fed eum diabolis acllitteram ; Í» 
illis quibns inculpata: dodrinae lux fuerac f «o tempore ( ait fnpra citatus Caietanus ) . , 
OionyC imiCa. : aliefui aferunt, ait Dionyf. C a r t h u - operabantnr d&mones difponendo virgos per C!ilít'^t^ 
Cait. i1"*' í íanus , quod Chriflns reddidit fé invifibtlem natumlia agentia , & fie matando ut pojhá 
itlis. E v e í t e n d i s Satanae machinationibus projetta fiatim verterentur in [erpentes : íi 
adhibet verba ! Nano miraculo fe munit myftieé vero rem expenderc volueriimis ade-
profugiens üt v í t e t hominum atroces ma- rit RupertuSi Porro^o^i^lrgA M^gort im^^'1' ln 
ñus ! N o n mirum : pejori cura hofte fecun- faUaciá, fum d&monum qui fe pro dtis colife~ ' ,I*30* 
do loco res erat ei : ^uip^e dsemonem per- cerknt. N o s e t í l k l i g n o m i n i m é cxlel lem 
peram fuadentera elufic verbo & elifit : ho- duxerimus originem , diaból icas valebimus 
mines vero prazcipitem deturb.are pararos ut conterere vafrides , nec eft citr animo cada-
, v incere t , omnipotentiam fimul, & fugam, mus, qui toties adverfus arma hominum au-
vocavic in auxilium. O percimefeendam cum demus i n a n i t e i v ^ i o ^ w , 
improbis pngnam diaból ica diriorem. Pra Subvertet. Hojus verbi nos etymologia ^ ^ 
Impcrf. ómnibus ( verbis utor Impcrfeóti ) malis ho- d o c c b i t . C ü m loquendi rigortm obfervaimis, ^flo^pea-
horo.t4. w mo ejt pejftmurn malum. Vnaqmque befiia füby.erti dicimus illud qnod ab imo furfnm r^edi non 
c-l0'^iUV'mam habet, & proprium malurn ^ homo autern verfus eruitur, & in latebris p o í i u i m evo- *»det apme 
emnia habet in fe* Diabolus enim :ad jujium catur ad luccm : iní idias malorum enim ad-
accederé non audet ; fed malns horno non ñ - verfus infontes Deus evertit cuiin manifeftat. 
mei 3jed contemhtt. Sapient i í l imc igicur S a - ' Abfcondunt ij laqueos , quibus cupiant n i -
lomon non tam diabolicis fi'audibns quam h i l tale fufpicantes : eos vero detegens D o -
impiorum iní idi is demoliendis auxilium cae- minus concerit aperiendó fraudem. I m p r o -
lefte proponit expe¿bandum : ÍW/Í^^Í ¿w- bus multoties non aperto marte í l g n a con-
piorum fubvertet. fert ut juíltim perdat : latibulis aftutias te-
34' Nimis veré Imperfcdlns ibidem pronun- git, clanculumque potenter infultat. S i ma- . 
dmonem • wtí:\ZÜS non efl- . Denique homo malas chinse proferantur ex tenebris , cautum cef-
fommmfu_pe-¡or ejt quarn ipfe dtaboLus. E t expenentia labit inlequi. Accipe M . Gregonum dicen-
puleis. docet d í emonem f a c i l i ^ v i n c i , quam h o - tem: feorpio enim palpando incedit, fed cmda V&egM 
Imperf. pro-minem : ille quippe non fuperat niíi volen- / ^ í f . NecmordetA facieifedapofteriorihus^^^^ 
ximé fup. tes . ifte vei-¿ refiftentes conterit , & f u - nocet, Scorpiones ergo fum omnes blandí & tonitlt 
gientes. Daemonem fubiges báculo velut ca - malttioji , qui bonis epuidem in faciem non re-
nenij hominem vero ut vincas plurimis opus fiftunt ,fed mox ut recefferint derogant , álios 
erit .Occulto marte pugiiavere cum d^moni- quos valuerint y inflammant, quaquepojfunt 
bus Moyfes & Aaron coram Pharaone qui noxia immittunt 3 mortífera inferre oceulte 
auxiliares vocavit m a l é f i c o s : nec prasvalue^- non definunt, ü t ergo Dominus impiorum 
- ve ; devoravit virga Aaron virgos evurn. funditus machinatioiies profternat , do -
, Virga Dei , vel converfa in colubrum ( ut los aperit : quidam enim funt qui nifi. 
VwiAnibro a^erilnt P^^0 HebraEas,Prorper,Ambroíi i is , áaudu lcn ter cum j u í l o prxliari non au-
Com.a Lap*. clLlOS c^tat ^ íequitui* Comel ius á L a p i . ad dcbtint* 
in7. Gen. í e p t i m u m Gen. ) v e l j a m in nacuram ligni Noti íTima eft ingrata Saül i s adverfus D a -
reverfa ( uc placuit a l iquibus , quorum fen- videm contentio. Proditum k Ziphasis infe-
ibi. tendara probabilem tacitus infinnat L i r a , ¿tatur per defertum. \ Dormiens inventus eft 
quaienus oppoí i tam folum probabiliorem a Davide , qui o c c a í l o n e m , quam vindidsc 
appellar ; ) v i fga ,Inqt íam,aBforbuit ferpen- commodam nox obtulerat, ipfe beneficio 
Aa(> Thc , qui veri fuerunt ,non fidi , ut poft A ü - tribuendo libens arripaitAbftul i t clam S a i i -
ciuu. Tho" g1^^111!^ Thcodoretum, &Thomam3teniiit lis haftam,eamqne poftmodum expergefado 
Rlls. Caie. Caietanus, dicens : non ejt vertendinn in du- fie offert : ecce hfijía regis : tranfeat ums de j . R e g . i é . 
^H. iu7, bium virgo* Magormn verfiU effe in ferpen* pueris regís & to/lat eam. Invido , 8>C il'áto ix» 
tes. E n v idas daemon a virga. Perlege po- quis prudens obtulit arma ? Fortafsé benefi-
ftea textum , & numera qnot portentís re- c i ó Sáulem devincendum exiftimans jam fe 
demprio Hebraeorum indiguerit , ut fupera- putar quod timebat odium fuperaífe ? Imb 
fet Moyfes ( i m o Deus ) tyrannidcm P h a - regi poenitentiam teftanti poft ha:c fiden-
raonis. Sanguineus decurrebat flavins , 8>C dnm non exiftimavit : unde fuadenti ut re -
impietas perfiftebac inrmota plufquam fan- vertatur David non acquievit. Infidelis eft 
guinea : perftrepebant ranarum examina , invidiae poenitudo , male fidaque promiífa: 
furdefcebat fevitia barbad Monarcha?: pu l - linde non obftantibus Saiilis verbis ahiit au- Ibj n 
vis in feiniphes verfus evolabat ; & fuper- tem David inviam fmm , & SaM rever fus 
'bus é pulvére fe natura non memwicrattmúf- eft in locum fuum* ü t quid ergo haftam regi 
carum aculei vo lkabant , nec pundionibus tradere cogitat ? nonne meminit S a ü l e m a 
excutiebat fomnum , quo preífis oculis daemone Davidis ope liberum jaculo mede-
Denm vocantem per flagella temnebat. V u l - lam remuneraífe ? Etiam nunc fimiliter 
nenbus, tonitrnis,. grandine, fulgore,locufta aggredítur ille beneficum: non pavet raiflile 
& tenebris vapulavit : Se non adhuc flexir te íum Saüli reftituere ? N o n auderet i m p r o -
omnipotemia cor obftinacum > C u m homi- bus cumjuftoc i tra infídias congredi. A u -
ne Moyfes decertabac: &: Hcet pr^fto adef- tea fpiritu nequam folntus ideo medentem 
l^c brachium cxcelfum, di íHci l iorem exper- cogitavit necare D a v i d e m , quio infidiosc3 
O 
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non ckíinunt malis operibus illorum adver» ntpotc nil inali metuentem lancea pctiit. 
Nunc vero non oggrcdcretLU" íllum fibi ca-
ventem. Ci'ede quod noíluarum avium ftylo 
fíEpius mali probum velnti kSolem perhor-
reícunt : ipfo candore caecantur pallenr, 
íEÍluant,arque tremunr: femel ac deteguntur 
illorum prxftigiífe, defperatá vi¿toriá nolunc 
bella moveré : quandiu vero fit aftui locusj 
íantem impcrere 
ubi vincere aperte Oyid.j 
Non datvtr ^ injidiáí armaejue teEla yarant. 
Dirnunrur attamen edelitus iníidisE : luccm 
vident fnnul & interkum : tune eíTe deíinenc 
cum apparere coeperint : Deus enim injidias 
impiorkm fithvertet. 
A P P E N D I C V L V S E V G H A R I S T I C V S , 
A d eadem verba textus i Ñon a .0gc t Dommus fame m m m n juj l i . 
Dion4 Car-
chuf. iuc in 
10. Proycr. 
Y s T i c nuric expoíitionis 
vela pandere liceat , & fpiri-
tuali refeétioni navicula noftra 
\ non de longe portabit pancm 
fuirm : ex iplo namque prce-
fenti verficulo myíleriorum altaris eruemus 
annonam , íi nos introduxerit Rex in cclla-
ria fuá. Dúci vellem a facris interpretibus, 
quibus fapientiíE claves commiíTae , funt. 
Praceat Dionyííus Carthnf. in hunc locum. 
Ef l 3 inquic ille, quoque fpiritualis fames , id 
efi defetíus interna, refeBionis , cjita Dominus 
jujlorum animaf non affliqit. Non exprimir 
an de refedione' per facram Euchariílianl 
intelligat fententiam : íed vides eam de faitie 
fpiritnali exponi: hxc aucem per coeleftem 
illum panem depellitur : & contra qui eo 
abftiner certam patítur efuriem : quae forfan 
S.Arabr.to. mens efl: Ambuoíio ad illud t Mittamus li~ 
i . in tiru. ffnum m panem eius : ait enim í bene panem 
¿¡0 dixit pro carne eius. Jlle altmentum detultt, 
iflipro beneficio detulere fuppliciurn. Non mi-
rum ergo j i efuriunt qui fibi vita <ttern£ ali-
món iam denegarunt. Et infrá í Ideo Dominus 
in Chrifto carnem iunxit & Ugnurn , ut fames 
antiqua cejfaret) vita gratia reddcretur. Bea-, 
tum lignum Dornini , qUod omnium peccata 
erncifixit : beata caro Dornini, qua viBnm 
ómnibus fniniflravit. Quin D. Baíílius ab 
hujus dogmatis expoficione videtur exclu-
dere famem corporis , & illud excipere de 
folainedia fpirituali : habes ejus verba íuprai 
h.z8. Igitur non erit abs re allegoricé , vel 
falcem accommodatitié fie verba parasmiae 
iílius interpretari : non patietur Dominüs 
animam jufti prái rpirituali fame cruciari i 
fed eam Euchariftico pábulo reíicier. Si l i -
beré ni mis apim volitare putaveris prs de-
fiderio mélleos dulcedinis trai5tanda£ inter al-
taris , feu alveáris facrofandi arcana i quaere 
D. Thomam in opufeulo de Sacramento al- D ^ 
taris : qui accommodat híee Salomonis ver- opufeulis. 
ba Euchariftias íandiflimee : ae forte repe-
ries verba Dodoris Angelici , quse nee per 
íummam diligentiam inveiiire valui. Quas 
í i , ut mihi eontigit, non oceurrant, move 
litem Cornelio á Lapide, ac Salazarihoe 
loco , apud quos citatur , fed non refertur 
Divus Thomas • fides p^ nes authores gra-
viíIimos3quos nee vocabis mendaces, quam-
vis hoc non detnr invenire quod ofFerunt.Li-
tem, fi placetjomitte, nam vocaris ad convi-
vium : dapes quoque prdiparantur ,»í verttm C)ú\. 
illud quod in parabolis dicitur ejfe cognofeas: Alcx.l.j.'11 
non occidet Dominus fame animam iuftam.lozn.t^. 
Seipfum enim ut panem de ccelo apponet. Sed 
-m- m- -m-: ^  m- ^ •• m-&f*i&-i&i- •• -m- ^ 
S P L E N D I D A S O L I S M E N S A 
U N O F E R C U L O S U A V I T E R O P I P A R A , L A U T E ' Q U E B R E V l S : 
C u i a f f i d e n c f e x c o n v i v a : i n t e l l e d u s , m e m o r i a ? v o l u p t a s , d e f i d e -
r i u m , f p e s , a c d i l e d i o c o n v i v a n t e s u t v i v a n t . 
Convivio m n i f t r m t ammttis D e i l iheralitas, ¿ r ejufdem Dornini m^gnifice fro-
fufas amor abfcondtti , ut amplius elarefemt. 
D E L I B A T I O V I I . 
QtiemnamfruBum reportet ex epulofa-
cro inte lie [tus conviva primus. 
O M P E L L I T U R ad menfam 
Tfiterni , ae novi Regís, inrel-
leótus noíler per auditum in-
ternuntium. Non reenmbetin 
noviílimo loco : nam honora-
IntelUdus 
humanuspofi | 
ítcceffum ad 
S.Euchari-
fí'a imitatur . 
A n g d i m , tWS ule invitatus non eft : ipfe quippe hdei 
dcTponfatus princeps in aula Dei conílitui-
tur. Plurimas ex paradifi pomo jegritudines 
Adíe poftericontraxere. Sed ubi abundavit ^ o m ü . ^ 
delittum , fuperabundavit & gratia : nam IQ. 
unius cibi vivifica fumptio cunda redintc-
gravit apprimc. Fit quoque (ait S.Laurentius 
jiift. loquens de communione facra ) ex ipfa s.I.aur.I1 '^ 
fumptione in illis fomitts mitigatio , grat'm ^^¿¡¡/¡k 
collatio , virtutum roboratio ¡peccatorum re- & 'con, 
rnijfto. Contra diabolum armatio , fpei eleva- c¿fa'tioi& 
tio.amoris excitatio,fidei commendatio, ange- C>IQ. I 
lica convivatio , regni c&lefiis largitio , intel-
lettus 
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leÜHs tlluminatio. Q^ianta in. uno pharmaco 
remedia conglobavit Dominus !Hic illequi 
quamumvis latear , principatum recuíare 
non valer, non enim dicet ílcut altcr de quo 
. „ anud lía'íam : non fum medicux , & in domo 
tfai.í''* ^ -1 • T * s T o -rnea, non ett pañis. Hsec verba non üommo 
Rup. l.r. i" congrunnt, fed Moyíi fervo. Ilie itaíjue, ait 
ifauC' w» Rupertus, rejpondens, non eft ita^ inquit, non 
fum medicus, in domo mea non efl panis^eque 
veflimentti'fn. Abite aduiatores ifnportuniyno* 
lite adulari mihi dicendo nos difeipuli fumus 
Aioyfi. Et infra. Feftimentumin domo tllms 
efi cujas dígito lex contexta eft. Pañis in do-
mo illius efi , cujus Angelorum vifio cibus efl. 
Naditari deinde noftras Sacramentalis efea 
filbvenit fami , quae fpirituales oculos 
caligare fecerat fqualidé. Mcdicaminis unici 
Virtute fanitas reftituítur,^ munditiesjfqua-
lor deponitar , ac tepor : imo non folüm 
illuminatur mens; fed tran.fit in lucem igne 
fplendidiorem. De fanguinis dominici cali-
Chryfof^  ¿e loquens Chryfoftomus ait : hic nofira^ 
liom.4y. m rum animaYum falHS €fi J hoc lavatur ani-
loan^o.j. ^ ^ hoc ornatur, hoc incenditur , hic igne cla-
riorem nofira?n mentem reddit>&anro Jplendi-
diorem.'hujus Janguims tff^ fio coelum pervium 
fecit. Admiranda fané Ecclefidí mpfienas ad-
mirabile [aerar mm. 
Vulgo dicitur gaudium ultra quinqué 
fenfus alium fuperaddere. Id certé, quod ex 
convivio capitur Euchariftico , non fenfus 
auget: iftorum quippe híc ratio non habe-
tur j fed aciem intelleótus miré acuit: éc qui 
antea humi repebat, poftea fublime volat. 
Inter amorem &; intelleÁum quodammodo 
permutationis padum celebratur. Amor ut 
foán.6. 57. facilius maneat in eo qui dixit : in memmet 
& ego in illa 5 execratur alas : & ut mutabi-
litatis pericula vitet cupit oculos^ Intelle-
¿tus econrrario j ut fidei cedat, lumina de-
ponere avetrat ut fnprá naturas vires agnof 
cat eget alis. Quid tune : Foedus inietunt 
merque. Intelleótus emens oculos, tradidit 
amori, qui utens eis acuié eernit t ab amore 
veró recepit alas quibus fertur i i i ^tKera» 
Licet antea rudis minerva fuerit: poftqnam 
ad facram menfam acceílit, angelos imitatur 
vel ruíHcns. Evangelizato nativitatis gandió 
difceífit á paftoribus ángelus : i l l i vero ad 
Agnura feftinant, ut videant foelices. Voti 
compotes fadi regreíli funt exultantes. Tru-
Luc.i. to. tina verba Lucas : reverfi funtpafiores glorifi-
cantes^ laudan tes Deum in ómnibus qua au-
B-da diermt, & viderant ficut dittum efi ad illoSi 
L u / c *1'10 ^ommentatlll: Beda : ficut dittumefi ad Utos 
'7' ab angelis gloria?». Deo laudefque referunt. E t 
hoc enim illis faceré ditlitm efl ab angelis3 
non ejuidem verbo imperantibiu , fed formarn 
devstionis fu<c offerentibus cum Deo inexcelfis 
gloriam unanimi exidtatione refonarent.hgve-
ftes opiliones ad fummum dodi fimphoniaé 
filveftris murmur , vel arundinis raucedincm 
perfonare , angelice militiae laudes imkari 
Valuere ? Sané i i de quibus refertur in Apo-
" lypf i Canticum ante fedem Deí cantaíTe, 
jXThom. in non angeli erant, fed bomines : centum qua-
Pocal. 14. draginta quatuor rnillia, idefi virgines perfe-
ttt pudicitia , defudantesin poe ñtentia > ¿ce. 
1nquit S. Thomas : nihilominus nemo po-
íerat dicere quod illi pro Dei laude conci-
ncbant: & nemo poterat dicere canticum, nifi Apoca!. 14, 
illa centum quadragiata quatuor millia: quod i* 
ídem Si. Dodor ílc exponit : nemo , id efi 
nullvs homo in utroque fexu. An qui a coelites 
& virgines erant) Igitur diííiciliús erit ho-
minibus angelorum canticum imitari, cíim 
angeli virginitatis prototypi fint , & casli-
cote , necnon &: in natoralibus nos longé 
praceant. Quomodo igitur formarn laudandi 
Deum ab angelis cxemplo datam potuere 
fequi mappalibus aífueti ruricol® , poft co-
rum difeeltum , nnllaque ab illis accepta dp-
drina ? feuchariftias facrae virtus hoc eorum 
prasftitit mentibus ut angelis exequarentnr 
feré. In Bethlehem domo pañis antektca-
nam cundís menfam pofuerat amor: Natusy SiGrcg. M. 
inquit M. Gregoríus, inprxfepio reclinatur) hom.g. in 
m fideles omnes : videlicet fantta animaliza ^ 'YaD^0'^' 
carnis fuá frmnento reficeret. Hanc dapem 
foelices arméntarij guftaverant fpiritu: quid-
n¡ é vitae pafeuis ad graminaredeuntes j an-
gélica! dodrinae difeipuli fadi videantur j ac 
eos imitentur in perfolvendis laudibus AÍ-
tiílimo ? Pudet quod aireruerim digné com-
municantes angelorum difcipulos. 
Melius dicam coeleftium ordinum intclli* if» 
sentías vereri madfterium Eucliariftiá fa- An *mula-
A rt- , .1 0 r \- • ' tur ámelos 
era paftis exhibere , quafi dieant eis : con- comm¿mcds, 
difeipuli veftri fumus , non vobis nos pras-
cellere putetis : ex ejufdem Dominí pane 
alimur. Homines , & angelos pafeit in facra- Ricar. a S. 
mentó altaris , ait Rieardus ^  S. Laur.ei cu- L?ur»tl.iz.4í 
jus in pedore manet Sapientia Patris , licet laud«Rlaíi' 
velo teda,folus Deus di gnus preceptor erit, 
non ángelus^ . 
Zelatus pro ÍDomíno exercitunm Elias 
exemit gladium , occidit Pfeudoprophe-
tas. Rei confeia fada illorum protedrixim-
pia Jezabel minatur Prophetae necem, quam 
declinavit ílle fe refervans populo Dei. Et 
ne qui Principibus reftiterat putareturDens¿ 
humanum quid paífus eft : nam vel moerore 
confedus , vel fatigatione fradus , dedit 
membraropori : & ecce ángelus Dominite- h ^e2,t^i" 
tigit eúms & dixit i l l i : furge & cornede. Re- 5' 
ffexit , & ecce ad caput fuum fubeinericius 
pañis, d¿c. Obdormivit fecundó, Se aparuit 
eí rurfum ángelus , dixitque illi • furge co-
rnede : grandis enim tibi refiat via j quo teíi-
dendum erar i l l i non edoctiit fuperní Regís 
paranimphus : cum tamen Díinielem docere 
moneatur Gabriel : & clamavttt)& ai t : G a - Daniel $» 
briel fac imelligefeijimn vifionem:tít iterum l6* 
ángelus dixerit vati cuidam : veni autem ut 
docerem te. An Daniel fapientia posponen- Ibi c.ie.H* 
dus El ix l Spirituumponderator efl Dominus* pioy.ií.i.» 
Hoc nnum fcio , quod fasculi fui fapientif-
ílraus Daniel erat ita quod exteris etiam 
notus : prout colligitur ex eo quod ironicé 
Deus per Ezechielem Principi Tyn íuperbo 
exprobraverit quod fapientiorDaniele non 
eflTet : quafi proverbialiter dici poíTet fa-
pientia Danielis. Ecve fapientior es tu D a -
niele : hic ne docetur aÍ3 angelis ? Elias mi -
nimé ? Inopportunum tempus erat ut aii-
gelus inftmeret Éliam , cum cibo , qui fa-
crofandnm de ccelo vivum panem referebat, 
paftus eft : pañis fubeineritius Chnfius efi 
fab Sacra?nento in memoriam pafi'umis obla- D. feonan 
tus , inquit D.Bonavent. Qui myfticé com- ^.cineft 
O % munica 
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ínnnicavcrat facrae Synaxi, non ab angelo 
inftrüendLis erat; fed ab ipfo Deo dicentc : 
^.Reg . i j . Egredere & (ta in monte coram Domino : & 
lS' ecce 'Dominus tranfit, Uc. tk iterum poftca: 
vade , & reverteré in viam tuamper defertum 
in Damafcum , &c. Indecens erat ut de his 
ab angelo dirigeretur Elias pane vitae ac in-
telledus altus in umbiá : quae tamen illius 
menti fplendorem contulit eum , quód an-
gélicas mentes quaíl poíTet amulad. Ipfo in 
altari facro humanam cerneré praecellentiam 
eft : ubi namque demiflís oculis adftant fpi-
ritus angelici , penetrar Solis Divini radios 
Vüfan'fe/ Aquilino intuitu animofa íides. Inquifitus 
d Sacram'1' An^us fub illis fpeciebus Chriflus lateat, 
nifigratia ipfum doceat, refpondebit: ignoro-y 
interrogatus rufiicus fidelis, refpóvdebit : fir-
rniter credo. Sicque penetrat fides ruftki quod 
non penetrat naturalis vifus angelí. Wxc S. 
Thomas k Villano. 
I* ' Üt penitiüs appareat quales claritudinis 
Ghiem t i la- X2l¿{os mutuetur nofter intelledus, tria per-
mtn*vit Efi- • r i -rr -i- o -n 
charifiia non curramus dirhcilia : & cernemus illa 
de cipe t Pei: 
illnminationem Eucharifticam reddi pcr-
mmdus, via. Nobis ardim cognitu funt mundiales 
laquei, proprij defedus , Creatoris celfitu-
do : horum namque primum velar aftutia 
prasftigiis utens : fecundum celat amor n i -
mia prcefentiá : tertium obnubilar cunda 
replentis immenfa diftantia. Haec tria, íi lu-
ce in Euchariftia potiaris inacceflibili, jam 
tuse mentí non erunt inaccelía. A minus dif-
ficili fumamus initíum : a fallacibus in-
quam bonís , qnae fub mundi nomine coa-
p.Laur.Juft. cervantur : fallacibus , inquam : ofiendunt 
d" ^fo1'*'1' en*m [e effe ^uo^ noníunt> &fáfi* fa™ P0^ " 
citationibus infipientium deludunt ammos.Sic 
Patriarcha Venetus. Heu quot fapientes de-
cepilfe novimus l de hallucinantes praefu-
munt mortales a fóculo non fore fe delu-
Idem ibi, deudos, yin legem novam fervabit in vobü, 
& verax efíe poterit qui femper comprobatus 
efl fallax ? T{efípifcite injipientes, hortatur 
ídem S.Dodoí. Ecce ó Adamides optimum 
reíipifcendi médium : en Sapientia Patris 
Filius propofuit menfam : accedí te ad eum 
& illuminamíni : fie vos mundiales tene-
bras non comprehendent: nam qui pev co-
meftionem ligni feientiae in parte ratiqnali, 
etiam quoad naturalia fumus infirraati, per 
efum immortalis vitas ligni fanamur. Non 
recedas k Juftiniano ( qui pro dirigendis 
moribus prudentior progeni tore fuo Ro-
manorum imperio legibnfque celebri , tex-
# tus nobis devotiflimé digeftos in códice fuo 
l^em de relíquit ) ait ille : Concupifcibili medetur 
tl:iu™|)!,• connubium , irafeibili poenitentia, rationali 
Chníh ago- -i^v Euc^r^ÍA percepti0t per falutarem 
*5' igitur efeam fanitatem reftaurant íntelle-
dualcs oculi , quo perfpicaciter deelinent 
illecebras quibus laquei faccularescontegun-
tur : nam divíniflimi pañis edulinmacci-
piens experirur folo Deo fatiari animam ad 
imaginem Dei creatam ; crcteris vero, cum 
Deo multo minora fint, nequáquam exple-
ri. Nolo adhuc deberé tibi verba Juftiniani: 
Idem in ü, ^ ¿ imaginem , ait ille , Dei fafta efl anima 
^ ¿ l c Z rationalis : c&teris ómnibus oceupari potefl, 
c's' ' ? * repleri non potefl, capacem enim Dei quidquid 
efl Deo minus non implebit.Expmenm igitur 
cdocente quantum diftetá faecularibus deli-
ciis epulum facrum , fitut qutm Euchariftia 
facra refecit , mundus non fallat. 
Paterna: domus amore, vel reí propriae 
follicitudine monente 5 divino in primis nu-
tüi obfecundans Jacob é domo Laban pro-
íicifeitur cum uxoribus, & facultatum co-
piis. Socer profedionis inopinatae confeius 
fadus infecutus eft eum , Se arguit illum 
quodclam arripuerit viam, 8c furatus idola 
íit. Ad hxc repofuit Jacobus quze fatis fa-
vent ut clancLilaría profedio excufaretur, 
6c furti fufpicíoné purgaret apud quémlibet 
ratione dudum. lnierunt(ambo foedera pa-
cis,ín qnorú fignum illi íimul cum cognatís 
ibidem fumpfere dhunv.vocavit fratres fuos Gen.3i.J4, 
m ederent panem. Hic Rupertus Euchariftiae 
facre umbram agnovit. Nempe ,pofl inimt- Rup. I,7. ini 
chías y iwopaitfuper acervum teftimonij parí- GCB. C.47, 
ter comedere, id efl pofl quaflibet injuflinasm 
bafiíicis rnartyrmn [atisfaüione data 3 vel ac~ 
cepta , dem de ob confirmationem pacis corpus 
& fanguii-tem Chrifii pariter manducare & 
bibere, Qua expofitione prxfuppofita , mi-
nus jam admírabar id in quo antea diu hze-
rebam: quomodo feilícet Jacob fidem adhi-
buit Labano padum ineunti , cum illius va-
fritiem non ignoraverit in re majorís mo-
menti deceptus ab eodem. Qui poft expe» 
rientiam decipi non timet, hic fané defipit. 
üxorem contradi! pr'omifíam commntans 
impofuit genero : ¿c nunc ejufdem verbis 
adhuc fidem praeftat Jacob vir íimpkx?My-
fticum profequar fenfum, afíbeians Ruperto 
Gregorium alibi jam faepe datum, qui mun-
dnm per Laban moraliter accipit. Potefr}Gtcg. lu 
inquit, etiam per Laban mundus hic exprimí. ^oraUiíl 
Simplicitas Jacobi per Euchariftia umbram 
illuftrata , in ferpentis prudentiam degene-
ravit nobilitpr , adeo ut mundi per Laban 
dcfignati calliditatem potuerit non vereri. 
Qiiantó clarius mundi technas agnofeent íj 
qui non umbrá fed luce fruuntur Eucha-
rifticá. 
Secundum & vete difficilius eft cuique 39* 
nofeere feípíum. Sapiens Mileííus eognítio- ^ T ^ w 
nem fui fie e x t o l l í t , ut dicat: diffcAe e f l M * ^ ¡ T [ l 
nojfe , fed beatum. Hanc fui cogmtionem ut cr¡írn cm-
feientiam ínter omnes primó addifeendam municnetn, 
praecipné commendabat D.Bernardus. Pilo, jhales 
inqui^ , proinde animam primo omnium Jche ^ A s^. 
feipfam ; quod id pofiulet ratio & mlitatis, 
& ordinis. Hanc notitiamad falutem necef- ln C3I1^ • 
fariam declamabat ídem, Ergo , a i t , tenetis 1¿C™ ^ 
memoria quod teneam ajfenfurn veflrum : ne- 37,in 
rninem abfque fui cognitione falvari : Non 
igitur poteft non per fplendorem facratif-
firae comraunionis intelledus nofter i l lu-
minarí ut nos ipfos agnofeamus: non folüm . ^ 
quia , ut S. Vincentius Ferrari, dixit, Hoflia 
efl fpeculum : fed quia in hae menfa quidquid ¿ Eichar* 
ad falutem noftram fpedat invenimus: non ' 
quippe fruftra dmt Pafchaíius: ^ / r t f / ^ « - ^ ¿ g -
tis fumma in ifto confiftit facrarmntp : cum a 
enim notitiafuimet ad falutem cujufque ne-
ceflaria valdc fie, non definet fe noíTe qui 
myftería frequentavenr. 
Annonam de coelo plebí fu^ magnificus 
orbis Condiior fuppeditavit fie eos deledar 
bilí recreans al imonü, ut falutaribus p í«-
ceptis 
Q u e m n a m f r u d u m r e p o f t e t e x c p u l o f a c r o i í i t e l í c ó t u s . 1 0 9 
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ceptis dirigeret. Dixk ad Moyfen egredia-
4. tur populus j & colligat que fufficiunt per Jin~ 
gnlos dies : ut tetitem emn utrum ambulet in 
lege mea, an non. Manifcftitm eft híc tenta-
tionem ín bonam pautem accipi. Sedadhuc 
intellesftLis verbi , tentem , non eft ninlis ex-
ploraras. Cum enimjtentarejdidum de Deo 
non poííit fumi pro experientiam capere, 
rcftac uc accipiamr vel pro manifeftarealiis, 
vel pro aliquid notum faceré tentaco eidem. 
Utroque ex iftis- duobus modis utitur hic 
Deus vcrbo4 tentem ¡ fed rantüm fecunda in-
terpretationis hujus pars eftad rem noftram. 
Locutus eft ergo Dominus ad Moyfen quaíi 
diceret : accipiat populus , &; coraedac 
manna : quod íi comedat, faciam ut fe ipfos 
Hebrasi probé novcrint, qui fe mihi putant 
obfequentiílimos amicos , & inculpabiliter 
fideles i non tamen veréfunt» Favet expo-
j ^ p / l . j . In íitioni Rupertus dicens : ergo dum tmtanti-
Exod.c.n. hits oflendit Deus quid ipfe pojfu parando 
menfam illis : equumfuit ut ipfe verfa vice 
tentaret eos , ne nefcirent quales erant i^ ft^  
Concinit ibi GloíTa ordin. Nec ¿¿/^jinquir, 
probantur ut Deus non noverit: fed ipfos tpfis 
oflendit ut hurniliores fant. Exiftimabam 
Deum ufurum íimili phraíi, cum ob ingra-
rum populi mutmüí eos ignitis punivit fér-
pentibusmam íi tentare populum v<iler ídem 
ac ei notum faceré qualifnam íit , eo loco 
Hebrsei fatis improbitatem fuam agnove-, 
runt : •mnerunt ad Moyfen atque dixerunt t 
peccavirnus : hoc tentaviífe non fuir ? Id 
quidem non dubito : fed peculiariter hic 
modus loquendi congruebat angelici pañis 
elargitioni: quippe cujus effeótus eft máxi-
me proprius prasftare comedentibus ut no-* 
verint feipfos. Qiisramus denuo Rupertum: 
non enim á meditatione ifta longé abeft Í 
loco eodem illum mvenies , dicentem :porr& 
ut de hoc fpirituali cibo & potu tentemur nos9 
Aquum effe manifefta defendit ratio. Tentatus 
eji enim homo a diabolo & vitlus efi.,., Prain-
de tentetur a Del Filio dicente de pane & 
vmo : Camedite, hoc efi corptis rneum^ hic efi 
fanguis rnens , comente & eritis filij Deió 
Notiffimum ex Anguftino eft manna íigni-
ficavilfe corpus Chrifti Doraini tedam velo 
Aug. traa. facraraentali: Me efi pañis qui de cáelo def~ 
i6. in Joan, cendit. Huncpanem fignificavit manna. He-
brós figura contulit intelledaalem aciem 
ut feipfos agnolcerent : quid erit his qui 
fplendoribus aluntur , fi etiam in umbra fe-
dentes illuminabantur ? 
40. Teitium, & prae materiae fublimitate dif-
zxceliem _ hcillimum eft exada Del cognitio. HaíC 
^'tuZom! roliS dataeftiis quiperenni fonte volupta-
m»»icmti~ l\s revelatafacie potantur in cceleftibus. At 
bus. cura menfae Domini convivse beatos in ter-
ris sraulentur , etiam ipfis permittitur D i -
vina majeftatis fulgorem oculis rimari , 
quantum gravatis mole corpórea fas eft. 
Cognitio propria gradus eft ad notionem 
Dei, quemadmodum ejus timor ad amorem. 
Sic ex dodrina D.Bernardi collicrimus. Na-
p.Bern.fcr. veris, ziz, prainde te ut Deum timeas : nove-
57. w Cant. ris ipfm m ¿qui ipfurn diligas. Cum itaqiie 
propriíE cognitíonis lux intclledui noftro 
m facL-a menta tribuatur : etiam capitur Dei 
"outu dura veritas & vita fufeipitur in 
Rup. fup. 
efum. Ideo cautum recognofeens nlunus ille 
devotioms The{aiirus Venetianus adServa-
torcm loquens ita fcripfic : per illud namque S.Laiir* |uft4 
ve>>erahile niyfierium tradis teipfum jidelibus, tw^iá.^if-
tws , quatenus difeant ex ipfius fuavitate, te- ^ Q ^ ^ C R ^ 
nere te , cognofeere te, laudare te, Hoc adeo convcifár4 
verum eft , ut niíi hujus duceremur Sacra-c. 15. 
menui fulgore, fides obtenebrefeeretjerrori-
buíque milie parcremus. Si tu de hoc dubi-
tas, id fatetur S. Bonaventura : 7í'//É,,inquit5 
hoc Sacramentum ab Ecclefia , & quid erit S.BonáVi ítí 
in mundo nifi error & infidelitas : Operoíum ^ ^ ^ ^ ad 
nimis elFer per cünda fidei myfteria difeur- 1 am' 
tere ut oftendercm omnium agnitionem ab 
Euchariftica lampade clariratem qiiadamte-
ntls mutuari: dúo prae eseteris eligo abftru-
íiora : Trinitareín feili. & Incarnarioncmá 
Iftas , quin & explicatione íit opus , is per-
cipit faciic cujus labiis applicatur Eucha* 
riftia facía proficua raentis oculis expur-
gandis. 
Vidit Ifaias pr^celfo throno fedentem 
Dominum exercituum : ac myfteria Trini-
tatis &: Incarnationis oculo fidei penetravir^ 
qii iü de rebus adeo arcanis vel único verbo 
Vates edoceretnr. De Trinitate ita fentit 
purpuratus Toletus: Si autem de hac viJionetoXtt. m 
ífaiéi loquamur i exifiimo fpeciem illam , qu& c.iz. Joaná 
in folio fedebat, non mam folam perfonaniifed annoc'í4« 
tres reprefentaffe. Sea Sic Toletus^ Similiter 
Cornelius a Lapide dixit : hanc imaginem Corn, a La-
non tantltm unitdtem efientia 3fed & tres per- pi. in Ifai.e* 
finas reprefentajfe divino quodam & ineffa- §.v«um 8t 
bili modo. Citatur pro eodem plácito Mal- §'.Q^SÍCS 
don. fed quo jure nefeio : videri poteft ad ^ tmo' 
c.11. Joan. n.41. De myíterio autem Incar-
nationis addit ipfe Cornelius : Ifaias htc 
myfierium fanffjjfimie Trinitatis & Incarna-
tionis Ferbi (fedens enim Deus in throno ha-
buit faciem & pedes , quafi futurus homo ) 
cognovit, & nohis adurnbraviti Et quomodo 
tara cito altiílimís theologise magiftei eíFe-
dus eft í Videbatur congruum ut Verbo la-
pfo de ccelo priüs quam de his nos doceret, 
inftrueretuf. Poft fácula cíira Evangélica; 
tubae jara infonuerant ,non adhuc Spiritum 
fanibum feiebant i l l i qui dixerunr : fed ñeque Ad.ij>.i. 
fiSpiritus fantlus efi audivimuSi Divini Ma-
giftri freqnenti dodrina Philippüs inftru-
dus nec Filium nec Patrem agnofcébat í 
nam dicenti : Ofiendembis Patrem, & fujp* Joan. 14. fe 
cit nohté : refponfum Dominus adhibuit di- s, 
cens: Tant9 tempere vohtfcum fum : & non 
cognovifiis me ? ac paulo ante di^erat; fi co~ 
gnovrjftis me, & Patrem meum ktique cogno-
viffetis. Incarnátio deinde Verbi non adeo 
cognitu facilis erat etiam poftquam perada 
eft , ut circa eam hallucinati non ;unt plures 
quos mundus velur oracula fapientiae cole-
bat. Ifai^ vero conceíTum eft ut ckn pr i -
míim gloriara Dei vidí t , & Incarnationém, 
Trinitatemque adeo excellenter didiceritut 
myfteriorum hujufmodi magifter fadns fu» 
Gradas Euchariftiae umbrae debuit Vates, 
qUa protedus , ad tanti jubaris radios non 
cíEcutivit ejus mentalis oculus. (Nam vií^o 
illa fuit inrellednalis, de quo apud Corne-
linm a Lapid. ibi : contrarium verius eHifciti. A Laplás 
hanc fpeaem fuiffe imaginationi , m vult ^P» 
S. Aug. Lcontra Adimantum. c.iS. autpotius 
O 5 menti 
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S. Thom. 
opufc. jg. 
c.45. 
rneuti Ifaia objettam.) Angelicis manibns ex 
alfari delatam ad prophetsc labia fliiíTe com-
muniortcm corporis Domini quíinturavis 
in figura ,ne dubites, audi non ipíum ange-
lum, fed Angelicum in opuículos feu potiús 
opete ter máximo de Sacramento altaris. 
Calcuim efí carbunculus jic diílus , quia 
ignims ut carbo : & fiqnifitat corpus Domini 
de altdri fumptum , # charitate infiamma-
tum ." cjuia accendii amore corda fidelium. 
MÍEC D. T-hom. ex quibus infpice Vatem 
evangelkum per ümbram Euch.iriílise facrae 
fuiíí'e illuftratum circa Trinitatem 3 & In -
carnationem clariíis quam alij , quorum 
Toculis toties irradiaverat lux evartgelica. 
Ecce quantum emolumenti nofter intelle-
¿tus ex epulis divinis hauriat, fatis vides. 
Juftus , fateor, in vita mortali cognitionem 
Dei folet éfurite. Sed accedat avidus: nam 
illam qu£E cibatur pane intelledus s non affii-
get Dominus fame animam jufti. 
4 I * . 
%tagriifñcit 
Tilius T k i 
nafiratn fui 
memoriam. 
C.iZ, 
D E L I B A T I O V I I I . 
-Memoria conviva fecundus qumtum 
EíuhMiBia Sacramento inejjabili 
debeat, recordatur. 
DE memoria didurus memini me Do3-dorem Angelicum patronum habere, 
ne liberé didum calumnieris quod pra f^en-
tiílímum nobis Deum in amoris myfterio 
afferamus etiam pafcere memoriam , qna? 
S.Th.opurc. fola tradat pretérita. Contra hóc 5 inquic 
ille 5 quatnor mala , ordinantur quatmr fe» 
cundí frvttus corporis Domini, qui nos htc 
in gratis perfeiunt : íntelle&um enim ad fe 
cognofeendum illüminat, voluntatem five af-
feílum in dileüione Dei inflammat : memo-
riam fpirituali dulcedine dekÜat: advocatur 
ergo memoria ut facro epuietur convivio : 
& licet confedeat fecundo loco; non ideo 
tamen Summi Regis gratiam aíTequitur mi-
norem : quin potius maximi fit in ejus con-
fpedu, adeo ut inter motiva,qns Dominum 
ad Sacramenti hujus inftitutioncm fuafere 
primum annumeret idem S. Dodor de Filio 
Dei • Ecce prima caufa^ feili. memoria Sal-
vatoris contraoblivionem. Memoria thefaurus 
eft 5 ex quo depromit amans pretium quo 
debita folvat \ nullumque pro folutioneifta 
majus erit, quam beneficij recordarlo : quaü 
fola fat eft non femel , ut gracum fe cor 
exhibeat benefadori : & quam prai oculis 
habet , ac pr^cipuis collocat in votis Re-
demptor : quaíi nihil ei , dum fe tradit in 
cibum 5 plus moveat deftderia, quam ut ejus 
recordemur jugiter. 
Bis commendaífe narrat Apoftolis Paulus 
Chriftum Dominum ut fui meminerint per 
myfteriorum celebrationem : femel cítm tra-
deret corpus fub accidentium pañis tegu-
mento : irerumque dum fanguinis calicem 
offerret: hoc efl corpus rneum quod pro vobif 
tradetur : hoc faciie in meam commemoratio* 
nem. ¡Et infrá. Hoc facite quottefeumque bi-
betis Í> meam commernorationem. Nonne fu-r 
pererant altiora motiva, qna; ad celebrado-
Sdcm Ibi 
1. 
i .Coraí. 
14. 1;. 
nem facrofandi facrificij moverent Apo-
llólos ? Cur non dixit r'hoc facite in glo -^
riam meam ? praefertim cum Paulus Corin-
thiis confulat: omnia in gloriam Dei facite : íbicio-;^, 
verüm quamam Dei major gloria , inter eas 
quas il l i dicamus , quám noftra de ipfo me-
morado amantiflima ? HÍEC inter primas 
humani cordis obladones exccllit adeo , ut 
unicé quíeri a Domino fignificaverit idem 
dicens : hoc facite in mearn commemoratio-
mm. Ecce prima caufayfcili. memoria Salva-
toris contra oblivionem. 
Ad Sacrámentorum itaque participatio- 4i> 
nem vocata memoria inurbana erit nifi ad Pudeatmen^ 
menfam ju-beiite Domino fedeat, hoc eft f™™^**** 
permaneat, qüin ad mundiales delicias di-
vertat. Et mehercle nullus divino pábulo c^r¿^íí£,/ 
nutritus declinabit rurfus ad Voluptatum 
'coenum, nifi beneficij tanti avolet memoria, 
ideo confulit S.Bonaventura dicens \ Cum s.Bonav.d,, 
autem Sacramentum expletum fuem , cogiret pi spara, aá 
in cord-e fuo •: pofi tam nobilem cibum nolo Miflam. 
fiercora degustare. Pudeat illum qui falutad 
cibatur efea dapes emendicarc fásculi. 
Inftruebat fuos divinus Magiftcr üt ora-
rent fie : Panem m f n m qmtidianum dano~ Lucit» ^ 
bis hodie : 8c ex Chryfologo de pane fui 
corporis loquebatur: Quotidianum , aitj & Chryfol. 
in diem vult nos in Sacramento fui corporis 
pañis viaticum poíiulare , $cc, Oratio h^ ec 
pro cundis íidelibus ínftitnebatur. Ergo ne 
conceditur ómnibus quotidiana communio ? 
Minimc : Quare pañis quotidianus appella-
tur Euchariftia facra ? Quia, fi ut aequum eft 
accipiatur, nec per unicum diem finit ad 
alium panem digredi, Forfan hoc íubodo-
ratus eft Tertullianus ipetendo 5 inquit ,pa- Tcrtull. 
nem quotidianum, perpetuitatem pof tdamns 
in Chrifto. Quotidianus eft ejus eífedus 
epulae: ut nullus dies adveniat , quo fe pu-
tet homo non vocatum ad Euchariftiam fal-
tem fpiritualiter mandneandam. Et cum pü-
dori vertendum eífet, fi quis regias magni-
íicentiáe perennis conviva , hodie federet ad 
regis menfam , & mané cum fervis apud 
cauponem cíenaret, vel oftiatim mendicaf-
fet ftipem, fpretis regalis magnificentiíe fer-
culis : ira deteftabilis verecundiae reus eft 
ille , quem poftquam hac die facrac menfas 
conviva nnmeratur , craftiná , cum iis qui 
fervilem trahunt vitiorum catenam , vel 
cum eis qui de micis mundi ( avari divitis ) 
emeiidicantes vidnm pellunt vix famem j 
invenid non pigeret. Execranda fie eft in-
coiiftantia , hujufmodi , ut fibi fuaferit im-
pofíibilem cundis rite communicantibus 
D. Ambrofius. JSlec enim , zhypoteít fzcídi S.Ambi-.Wk 
panem cupere , qui pane ref citar Sahatoris. íer'3/% 
/Jabet enim Dominus fmm panem y imo pañis 
ipfe Salvator eft 3 fícut docuit dicens : ego fum 
pañis vivus qui de coelo defeendi. 
Ét non tantum alíerendum fummoperé 45. 
difplicere Deo illos qui ex Euchariftico po- Menfn^  t*' 
culo furgunt ad immundas vitiorum efeas: chmfttc» *** 
infuper dicam Solis menfam recufare femi- V ' ^ J ^ i -
vigiles: eos videHcet,qui nunc vigilanr,mox giies, 
fomnum capiunt in fpirituali pugna. Mente 
fervabam quod multó jam pridem ipfe me-
ditatns rueram, feili. quod in horto refu-
giens invidus Atlas crucis pondus peccati 
fummo 
Ambr.to.a. 
in Pf.iiS. 
Odon.u. 
Matth.16. 
43-
44-
"EUchurifiia, 
femper efl 
quafi hod'ier 
num benefi-
cittm. 
0pufc. J8. d 
M e m o r i a q u a n t u m i n e í r a b i i 
'fmnmo gravem oncre, pecictit a Gcnicore ut 
ab eo caliccm palEonis tolleret, quin aliam 
ób la t ionem ejus loco fubftúucnt . A c ne a i -
cas nihil extitiíre quod poíícc v ió t imam cru-
cis exíEquare , actenck pocuií le ibiract ubi 
fanguis deciicurnc, Eucbarifti íe Sacramen-
tuúi Patri confcci'ari. Inter horti l igna vita: 
arborem plamet agricola fapkiis : ibi cele-
bret myftena , & paíHonis vice ifta dedicet. 
E t e r n o Parenti, dicens: tranfeat ame calix 
ille hortribilis j 8c pro eo voveo tibi calicem 
hunc xquh príEclaium, quo , licec raortem 
non í u b e a m , tamen incruentc pro peccatis 
immolor. Equidem aptas eme locas inter 
virentia ut A p o í l o l i riunerent Eachariftiam 
factat i í l imam, de qaa pülchré S\Ambroí ias5 
ipfe erñm nos pafett , & reficit; Bona pafcna 
Divina Sacramenta fmt, Carpü lilium in 
c¡m fit fplevdor ¿ternitatis. Carpís rofam, hoc 
ejjt Dominici corporis fanguinem. L ü i o , & 
rofe f^knibas non deerant ípinse) congruere 
videbatur hortus. Qtiare non ibi redifcipu-
lis tradit nt eolligane í l orem campi 5 Q j i a 
ipi l hoc loco param vigiles , i m ó nimis 
domiientes erant: nam poftqaam femel D o -
minus oravit , eos invenir fomno dedicos 
non femel. E t venit iierum , & inven'u eos 
dorrnlentes : indignuraque putavit fomno-
lentos ad menfam adhibere íacram , & in-
conftantes í quippe qui nunc fomno fefe 
tradidere j nunc expergefadi funt , & r a í -
fus obdormierunt. Excutiat ergo fomiiLirn 
Conviva D e i : ad epalandura enim etiam i n -
vitatur memoria. 
N o n deerit qui didbis opponac repetens 1 
qua veritate aííeritur memoriam convivari 
ubi pr^fens nofter Servator adeft fadtus cia-
bas viatoram } cum illi potentia; fola datum 
íit pretérita contredare ? Reponam. H o c 
raimas, quod in altan fideles accipiunt í ic fe 
facit p r s oculis obfervari , ut prjrteritum 
S i prsefens í equ ivoca t ionem patiantur : ac 
proinde locas datar at donum iftad fibi 
vendicet memoria, quamvis ha!c tantum fo-
leat de anteaótis agere. Quotidiana mala pa-
tientibus opas eft perenni dono , q a ó mife-
ria continuo premens allevietar : gratitado 
aittcm recenti í í ima recordatione fervantis 
accepeum , provocar benefadorem ne á be-
nefadendo celfet * juxta i l lad C a í í i o d o r i : 
pígiter fibi [nb venire facit cul collocatíirn be^  
neficium ante oculos fernper ajfifiit. üt i l i í f i^ 
mum igitur eft pro capiendo remedio ne*-
quaquamintermi íTo , ut ita in hujus debiti 
reminifeentia perennet memoria noftra-3 ut 
non pfíEcentum recolerc , fed praefens v i -
deatur fpeculari. N o n difí íci lé nunc erít 
profilire quodammodo ab fphíerse fus ter-
mmis potentiam iftam í nam ad id potenter 
elevatur ab ipfo latentis omnipotent i í e bra-
chio,at prasfentia reddat quas tranfada funt. 
S i c facriíicium ernenrum paffionís prifens 
i'cddi per Eachariftiam facram notavit D , 
A n g é l i c a s . Necefíarium , inquk , érat ut in 
ais cvena Secrame t^um nohis fui corporis & 
JangHinis confecraret: ut ojf¿rretur pígiier per 
Wylhrmm quod ojferebatítr femel in preiinm í 
& perenms viEiima viveret in memoria : & 
fimperprafens cffet in gratia. N n n c argua-
musamajor i ad minas. Eachariftia faerb-
i S a c r a m e n t e d c b e a t , & L C . \ i k 
fanóba mtminiftc cogit cruenti facrifícij 
propcer í imi l i tadinem inter utrumque h o -
locauftum. Proclivins eft quod idem Sacra-
mentum faciat nos reminifei fui me t ipfinsj 
quam dominicae paflionis , licet va ldé firai-
l i s : n ih i l eiiim magis connexum íquam idem 
fibi. Igitur fi rite comeditur buccella D o -
minica , pi^fentiflimam fe reddit oculis fi-
á e i , quafi fernper hodiernam fu beneficium. 
S e m e t i p f u m R e d e m p t ó r venientem in tér -
ras vocayit lucera. £ ^ 0 lux in mundim ve- JO^i.xi.^» 
ni : Videbitur forfan apdor fimilitudo ar-
boris q u á m lucis, ut Chriftum Dominum de 
Virg ínea térra prodeuntem referat : ; nam i 
planta vivit j lux n e q u á q u a m \ Chriftus au-
tem in vitam egreíTus eft. Fortaffis^h S.Ber- S'Bern-^r.tl'' 
nardus , & ipfe Dominns ar'bor efl ¿ ^ debe- S' Bcnedo 
mus ab eo cjiíocjue y amos accipere , c¡uos nojiris 
pedibus apponamns : irriv non forta,fsésfed ma-
gis veye a>bor e ñ ipfe & planta caleflis : fed 
tn terris plantata ficut feriptum eft. Veritais 
de ierra orta eft , Ó'c. C u r non ait Maaiftet 
Div inas : ego l ignam VUÍE germinatus funis 
cum in m ü n d u m íngre i lus fui l Q i i i a nati-
vitas arborum non quotidiana eft : i m ó fepe 
antiquitate obruitur quando ne fuerint plan-
tatas. L u x vero quamvis ab exordio mundi 
perdaret j tamen fernper hodicrniim benefi-
cium eft cum enafcatar qaotidie. Sic repu-
taridus eft Chr i f t i adventus : habendus in* 
quam eft ac íi hodierna die advenerit , 6¿ 
hoc í ingulis futuris temporibus judicandum 
íimilitei? quantumvis protendantur fecnloi 
Sed quare , n i í i quia in Bethlehem domo 
pañis ortum vidit j cujas vices agit altare. 
Hicwenfa, inqüi t Chryfoftomus, vicem ex- Chryfor-
píet prdfepis : nam & hic eorpus Dominicmn ^,a^ ^ ^ ° 
/ o r j • Philow to.* 
pomtur : 5c non uteumque, led enam ut vera 0 3 
lux defeendit in altare >: nam ideo loqueas 
nomine popali Gentilis ad Hebra icum, ait 
S . Ambroí ius ad Euchariftiam fuadens i ac- Ambr. in PH, 
cedite ad eurn & illuminamini quia lux efl. u S i Oíloni 
Chrif t i Domini adventus in altare non íít I8tttom•^ •i, 
teminifeenti íe noftras munus vetuftam j fed 
n o v i í l i m a m : hodiernnmefto memorige i n -
genio quod pridie ante ChuiftiDomini mor-
tem donatum eft. Hxc eft recordationis 
gratse follicituclo , praeteritumin prasfens 
commutare. N o n ergo quia retro afpicic 
memoria j inepta eft ut caliccm Euchari f t i -
cum bibatnovum in niilitanti reo-no Dei . 
Quás cura ira í i n r , notum redditur facilli- _ / f a 
mum elle memonae ( quantumv'.s potentia ^ ¿ ¿ ^ ^ ^ w¿ 
íít feré impotens ad coní i f tendum ) poft- i» ceelum 
quam femel ad menfam Dominicam fedit, ^ ^ ^ « « i * 
ibidem permanere,quin ad a l i a r e c e d a t . K a m ^ r í *&re ve^ 
quis ent adeo m e n t í s inops utab hujus men-
(x deliciis non ei íit arduum divelli ? Q i i ó d 
ardenter diligitur fibi nedit amantem:quan^ 
to plus trahet fe diligentem illc qui totus 
(k-¿ lerabi l i s ? is , i h q ü a m , ipfe qui ne aliad 
qusreremus bonum fe tradidit int imé frueíi* 
dum cupiens totum? noftrUm fibi vendicare 
¿e lo typus amorem : prdbuit namcjue fe tit te S.taur. jufti 
elcvaret adfe^te mttriret de fe. Nec aliunde £Í' Eu-
éortfls tuifamern , ¿fluantemque charitans ar~ c- *\ 
dnrem refrigerare quereres , quam ex ipfo. 
H a í c D . Laurear, ]uftin. T r a h i t , inquam, 
adfeil los qui fpiritualiter manducant , &c 
agglutinat fibi pañis yivus : nam cunófcos 
reddit 
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GiKtr.Abb. reddit amantes.O venerancíum & tremendum 
fét.i.in Na myltenum , quü de hoc fonte bibit , & 
non amavit ? exclamat Guernctis. Amantem 
ab amato fejungi volentem diffirillimum 
cft. Et adco hujafce myfteuij peculiaue Ra-
dico íibi conglutinare creatutam , ut panim 
abíit ne dicam diSftcil-e volituram illam pro-
ficifci ad caéleítem Jerufalem, íi oporteat 
relinqucre AltiíHmum in Euchariftia ? Deum 
in Sactamento altaris aegcé dimittet veras 
' amans utinde tendat in coelam. 
Regrediamur ad Bethlehem , & aadiamus 
verbum quod ibi fadum eft ad paftores.Scis 
in Bcthlehemitico ftabnlo Sacramenti hujus 
lucidam proeceílí'.re umbram. Tritum eft i l -
S.Grcg. M. JU(J Qfeo-orij M . 'Bethlehem quippe domas 
hott».8. in . . . o ; J r r 
Evan.com.i. Pa!1íS mterpretatur. Ipfe mmque ejr qm att : 
ego fmn pañis vivus qui de ccelo descendí. 
JLOCHS ergo in ¿juo Dominus nafcitur , dornus 
fanis antea vocatus efl > cjuia futumm prafe-
lio erat, ut Ule ibi per rnateriam carnis appa-
reret , c¡ui ele&orum mentes interna fatietate 
reficeret. Nato Domino paftoribus ángelus 
apparuit cum nodá pro caftodia gregum 
fub dio rufticarent. E K Haymone colligo 
quod circiter mille paífus armentarij difta-
bant k civitate Bethlehem. Ad illud : cufio-
dientes vigilias no6lis fuper gregem fuum, 
commematnr Epifcopus Haymon : ne ali-
EpKco.Ha.y.qMám ovem > vel arietem raperet lupus, E t 
mon.in Evá. ¿¡¡udidam turris diftans a Ttethlehem milkpaf-
Luc. x. jrHf ^ juxta quam erant pafcaa ubérrima , & 
vocabatur illa turris Ader. Et paíiores pafce~ 
bant ibi pécora fuá ternpore hyemis. Cúmque 
Silv.tom.t Prout í"upponit Silveyra , ad hoc ut propric 
in Eva».l.2.. pi'ophetia de nativitaieMefli^ in Bethlehem 
e. t. q. j . explicetur , dicendum íit ftabulum in quo 
n' 39- Filias Dei natus eft faiíTe in exteriori parte 
muri 3 fit ex his ómnibus , quod non parum 
diftantes a puello Domino paftoribus appa-
raerunt angelí. Narrar Lucas eos ibi Deo 
Luc^. 15. perfolviíTe laudes. E t Jubito fatta efl curn 
angelo multitudo rnilitiéí cde(iis laudantium 
Deum & dicentinm. Gloria in altijftmis Deo^ 
Scc. HujuG-nodi hymnum ad príefepe con-
cinendum putabam. Gür non casleftes mili-
tes accedunt ad antrum ubi jacet Princeps 
pacis amore vidas Se ingratitudine dejedus 
humi ? in deferto aqtem an^cli miniftrant 
ovanti7 Hominum eft , i ion angelorum, an-
xietatibus confternatos fugere ; ad trium-
phatores advolare. Signum praebet nuntius 
paftoribus, ut inveniant recens natum. Et 
non, quaeío , foret cequum ut eos duceret ad 
praefepium ? Non appropinquant Domino 
fuo angelí tune, quia in Bethlehemiticí an-
t r i umbra latebat velut pañis in Sacramento 
Teconditus. Dedi íi^pra Gregorium : nunc 
adde Ambrofium : fufpicor cnim de Eucha-
S Ambr ob- facralocutum dum dixit: in Bethlehem 
fcivatio'nc 1. natus eft de M a ñ a Chriftus , eadem au-
l a Michazam tem 'Bethlehem qua Ephrata. In domo igi~ 
ad Horon, tJir fliroris generatus eft Chrifius * & ideo 
t^tnT1' Íam non d-omus furoris*íe^ domus pañis, quia 
panern recepit eum qui defeendit de ccelo. For-
te veriti fuere coelites anlicí ne íi ad pañis 
divini delicias ore fpiritus guftandas in pr^-
fepío i l l i fe conferrent , prae nimia dulce-
dine , vel íEgré , vel nullatenus, inde poíTent 
íivellUu in Empyreum regrederentut ftatim. 
Diesilla in Regia carkfti ftftiva plurimum 
erat : ut conjicio ex illis vcibis : Cjlonain 
alujfimis Deo , híec enim fie ex communi 
fenu-ntia commematur Silvtyra i b i : & red- Silv. fup. 
dit hunc jenjum prajens oratw. Nato Chrijto ó.Sj, 
in ccelo efl gloria Deo j feu ob tamum tacra-
rnentum angelí in culo glorificant Dei boM* 
tatem$LC. Oportebat ergo angelos non dia 
morari,quinadiftam funótionem , quas in 
ca^ lis agebatur, mox reverterentur , ut cüm 
caeteris concinerent Deo gloriam. Itaque ne 
in domo pañis ferculi Diviniflimi fuavitate 
fpiritus angelicí allicerentur ita ut exinde 
quam difíiculter difeederent-: opersprecium 
putaverunt ad antrum quo pañis angelorum 
, defeenderat, non accefíiífe. Videtur favere 
Rupertus quatenus angelorum erga facra'm . 
Euchariftiam introfpiciédam íignificare vo-
ló pratem vifus eft , ut fufpicor, ait enim : 
ervo pañis coelkpanis anoelonm ipfe eft, «^Í RnPcr'l-5-¿a 
• , r R J- • r • • -Exod.c 10. tn evangelio juo dteit : ego ¡urn pams vtvus 
qui de coeío defeendi : fi quis manducavent 
ex hoc pane , vivet in &ternum. Hic enim vi-
Sbus efi,& vita eft angélica fubftantu, nam in 
eum dejiderant angelí profpicere,Qxñ& íi man-
ducarent facramentáliter, fimul & fpíritu ne-
daream altaris dapem ? 
Nos igitur qui angelis negato nuídmur 4<« 
alimento , memoriam ííftamus amorís arre ^ ! Em 
ad menlam i ita ut perpetua recordatione Ttms ^ 
tanti muneris grates exhibeamus inceírameí: opportent me* 
magnifico largitori. Qiiod ut prseftemus, mornti ? 
oportet memori mente fervemus illa dúo 
quorum memoriam commendat Chryfofto-
mns aiens: Si memores fuerirnus , & duorum Chtyfof. to. 
ifiorum operum diligens faciamus examen i j liora.j8.in 
quid nos quidem feccaverimus in Deum , & A<^ a* 
quid boní iüe nobis feceñt , ita & grati eri~ 
mus , & omnia effundemus. Cor humanum 
dúplex affedus príecipuc regir, nempe timpr 
& amor. U t grates pro Euchariftiae dono 
' perfolvere noverimus , dirigamur utroque 
neceífe eft : timore fcili.ex pr£Eteritorum fce-
lerum confeientia , &: amore quem tanquam 
benefadorí debemus Domino , qui de nos 
ufque in delicias amar» 
Exemplum a Magis cape j fimul & vál-
gate dubium recentiori meditatione dona-
bis. Quare non per angelum, fed per ftel-
•lam dudí funt i l l i {'vidimus enim flellam ejus yisixxh.t.^  
in Oriente , & venimus, &cc.) Cum per Co-
mí te m angelicum duci jqíTus Tobías fuerit ? 
Reges erant Magi, prout eft commune pla-
citum : unicum do Athanaíium : Epiphania, 5, Athan,. 
quam triurn regum appellamns diem, Cui ád- q.i.3^ 
de Cyprianum : non fatis £/?3ait, quid angelí esoch. ^ 
locuti funt pafloribns , quod apparuit fie/la re- ¿ ^nt* 
gibns , &c. Itaque pergebant Magi ad príe- ¿ y ^ u 
fepe, ubi praematmá gr-atiarum adione ve-
neraturi erant Deum velo Euchariftico te-
dum ( ut ex Chryfoftomo infrá colligam. ) 
Cúmqae potentium íít infirmitas xgre ad 
gtaticudinem trahi ( quippe c\ux humílía-
tionem involvit ipfis utplurimiim fatis mo-
leftam , Se praeferrim eo quod omnia fibi de-
ben putent : ) oportuit Magorum gratitu-
dini remediam príEfentiffimum adhiberi : 
ftellam feili. qiiíe revocarer in ipfornm men-
tes de crimina pracrerita, & accepta benefi-
cia. Crimina , inquam , nam aftrum fre-
quentec 
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qncnter fufcipicntes non poteranc non re-
corcUri ouam enormiter Deum per idolola-
ti'iam caeleftium luminum offendilíent : nam 
ilii colebant ftellas antea divinis hononbuSj 
uc Chryfologus docet dicens : quando Re~ 
gem ceeli nifi revelante Deo Chñld&m adora.' 
ret in térra , qm in coeio diü toddem quot fy-
deribpts ferviebat, &cc. E t infrá : flellam :am 
non deum credtt,Scc. Dcinde beneficia ínmil 
o c c a í l o n e ftellas memoraientur Magi : Sa-
pientes enim etant, & noverant quantis do-
nís per cadeftes influentias divina liberali-
tas ditaverit mortales. Beneficioruni igitur 
. 3c peccatorum memores per í le l lam fad i , 
, fupplices in adionem gratiarum ante panera 
de coelo provoluti corruunt. Equidem lie fe 
g e í f e r u n t , anteqaam veniret h o r a m y í l i c i 
prandij: quid nos agere congiuirj qui con» 
tíntíi fúttius Domini commenía les ? Hoc cor-
Cbryíoño. pü) >(, aic Chryfoftomus ) m prafept reveriti 
xa 4 hora, ^ junt /Magi ha bjri longo tti iere confiílo^ 
cum timare tremare píurirm aioraventnt. 
LmtemuT igitur faltern barbaros nos qíu coelo-
rmn civés fumus. E t nota qiiód pro bencíi" 
ciorum recordatione íliadenda ftelkm acce-
perunt quandia non ad Euchariftici pañis 
prsefentiam devenere j poftea vero jam ad 
Eathym. in aj^ ro noil ei:át 0pUS< Antecfkam paérum 
Evang-Epi- vidijfent ( ait Enthymins ) ftella ducatum eii 
praftitit: peftejuam amern videmnt j ángelus 
deinceps quaji jam fanElificatos alloí]míuríEü~ 
chariftiae ádumbratae perceptio fpiritaalis 
abnndabat ut eos donorum Dei non íineret 
oblivifci. Reverenda ( Chryfoftomum ice-
c.8. Match ri1l'n aLlciis ) & falutaria illa myfteria , c¡u¡& 
tom.i. ^ omni EcclefiA congregatione celebramus^  
Enchariftias id efi gratiarum attio nuncufm-
tur. Smt enim beneficiorurn recordatio plt¡~ 
rimarmn , cafmque ipfnm divina chariiatis 
ofiendmt, nofc¡ue facitmt debitas Deo gratlas 
femper exfolvere. Fruere Ghryfoftomo, dum 
ex memoriá gradum £ ic io ad voluptatem. 
14. m 1 
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Voluptas conviva tertius cifrafajlídium 
fatiatur Eucharifticis deliciis, tta 
üt alias non exfetat. 
Uundáns, T a 5 iuxta fuam etymologiam 
voltiptates •*-J^a^t'a eft> ac d i la tat ioñem denotat cor-
^ commo- ^ s s nullibi major homini contingit , q u á m 
*¿ .8í.fa- m íacroíandíE Synaxis parricipatione fua-
A w f ^ ^ v i ^ m a : nam ñ moitalibus oliipi priufquíim 
ad tantam forlicitatem eveherentur , fpiri-
tuale mentís os dilatandum erat Volenti ca-
^ pere invifibilem bonorum afíiuentiam , qui-
^•So. 14. bus largé repletur anima , juxtaillinl : di-
lata os tuum, & implebo illud • quanto plus 
oportebitcordilatari , u t i n eo Deus totas 
maneat ? Major eft Deus carde noftro. Snm-
maergo híec dilatatio , máxima k t i t i á eft | 
quaut afficeretur homo convalefccns 5 ex 
mórbida maeftitndine peccati, caliccm pra;-
dulcem Deus illum voluic libare. Seipfum 
emmformat Deus in efearn ficut fcriptum eft 
m Ey^ngelio, qui manducat hum panern vB 
v " in Mernum. V t irmarrabili ?ñodo tran-
loan 
S. Ma car. 
ouillet , & impleat anirnam Utitta[piritall, 
Sic D.Macarius. Tranquil lat , inquamjcibus 
Eüchanjftic'üs animam : iliaquippe guftans, 
licet non videns 5 quam fuavis eft Dominus, 
mundi gandía veluti fella deteftatnr. Si .^«¿J S.Bemaiditr, 
( ait loquens in perfona Salvatoris D . Béir-Éó'^íc5'j'<V 
nardinus) fitit in anima deleílan, atque ine~am'z' c,3« 
briari3 veniat ad rne -& hibat fcili.fanguinem 
rneum , quia talibas omnis mundana deleña-
tio ama/efeet. Sed3age5dcmus ( ne aufterion 
fermone terreamus lectores : ) do , inqiiam> 
qirod imindi gandía veré rhellea íint : n o n 
illius commovebiint appetitum , quem per-
fil derit Euchariftica fnavitas. Rationem fta^ 
tiíri fubjiciam. 
E n i g m a qu^ramus veritatis ejus ínter ve-^  
teris teftamenti figuras. Poftquam fors i n i -
q ú a Jofephum preraere defi it , & prorex 
-iEgypti conftitutLis eft a Pharaone 5 ut po-
pa lis prasvenirct annonam, qná venturae fa -
nn poifet oceurri : bis co'mpulíi necejSitate 
fratres illius ad ipfum venere fupplices. P r i -
mum á Jofepho duré tradati funt. Pofte-
riiis vero , quamvis feveritatis praéceírerit 
í imulat io j tamen nec prout antea , carceri 
fuere mancipan, nec ullus vinculis alligatus 
f u i t , ut priüs acesderat Simeoni. D e m u m 
obor t í s pras gandío lachrymis exofculavíc 
í i n g u i o s , clemtntiam non ex íguam teftatus 
eft , & fraternam diledionem egeílit . Ofcu- Gen.4/.ij-4 
latufque eft fofeph omnes fratres fuos , & fló~ 
ravitfuperfingulos. Q i i a m í ib i di í l irai lem 
Jofephum lego! C u m prima vice fratres a d -
venerunt , non tantüm feveram ágit p e r í b -
nam : fed vincula & carcerem exequitur S 
Poftea non ita ? fed favet iifdem indulgcns 
n i m i ü m amori fuo ? qua de caufa ? Myfticam 
eruamus loci medul lám. Jofcph Chriftuiti 
Dominnm prEEÍignavit : ab eo triticum do-
natum Euchariftia eft : ^Egyptus emblenm 
faeculi fuit. Patronus huic interpretationi 
toti profperé favet in í ign is . Aíifít fofeph S.VrofyáJ, 
[nos per totam ayEgyptum 5 & collegit fru- pi'^dia. Se 
rrienmm multum quaíi arenam maris.Et nofter PI0IT11ff'Dcl 
fofeph Chriftus Dominus mifit fuos per mun- r* 
dum ) & c . addit infra : in hac farnepofitis 
nofter fofeph Chrijius Dominus , ex horréis 
fms nobis dhnnam fui corporis annonam ad-
minifírat j quam guftantes 3 videmus quani 
fuavis eft Dominus. ^Egyptus olim deliciis 
affluebat, quarum í i g n u m eft quod cum fa-
cer textus exaggerare vellet amoenitatem 
Sodomorum ante conflagrationeln , d ú o ele-
git quibus eam a í í i m i l a r e t , paradifumfcil i¿ 
ac ^Egypti partem : quaí i >Egyptus^ eíTet 
paradifus alter. f idit omnem arca regionem Gcp.i3»io¿ 
fordantS) qua univerfa irHgabaturj antequam 
ftéverteret Dominus Sodomam , & Gomor-
rham^ficut paradifus D o m i n i f i c u t t^Egy" 
p t u s venieníibus in Segor. E t forte veritus eft 
Jofephusne fi fratribus propi t ínm fe cum 
primo venerunt exhiberet , alleóti deliciis 
./Egyptiacis nollent inde ad patrem fuum 
cum annona rediré. Quapropter faevitiam , 
ir iduit , duris premit, duriora loquitur, ut ab 
iEgypto libenter abeant. C ü m in ./Egyptum 
i-tírfus a d v e n e r ü n t , jam ratio ifta ceftaverat: 
cum etenim ex frumento , quod E u c h a r i -
ftiam facram adnmbrabatjguftaviíTenf, per i -
culum non erat quod ^Egyptiacis deUciía 
P v 
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tenerentur : non inefcatur ^ g y p t i , hoc eft 
muncli , voluptatibus ille qui pane cselitum 
paftus eft. 
48- Rationem a í l i gno d i d i hujus , ex doótr i -
9 m w n a quam inculcat experientia : fcili. bona 
* *u •.!)•* ti:aníi:oria nnnquam ita conrertim ad í inum 
Dens, alicujus advolare, uc non ípat ium aliquale 
vacunm í e l i n q u a n t . C u m enim Deum capiac 
cor humanum , ejus capacitatem quidquid 
inferius e í l Deo non exhaurit : ac proinde 
* . .r pociüs ex nep;ato bono yoluptas dccrefcit. 
Sen. ni cpif, Í V . ^ . r . • A •> • , ^ 
7Í, * quam ex polielto gigttttur. isutdqma expe~ 
ttantihus fortuna projecit > id fine ullavolu-
ptate dimittímuí , ftatim adnginam alterlus 
eretli, & attonhi. N o n íic evenit animarum 
guftui manna feledius pi'selibanti : nam in 
eo cunóta reperit ille dele¿lamenta. Hoc 
Pafcli. d. frurnentum } corpas videlicet Chrijii adipem 
corpor. & habet) & non folhm adip-em f^ed & omnes de-
fang.poqti- / ¿ ^ ^ : qnla qmdquid pragujiare fpiritualiter 
potuerisyhóc toturn ibidem inveniés. Itz^'úí-
í i m é Pardia í ius .Nefc i t bonorum d i v i í i o n e m 
amor , quia unió eft. N o n fe continetquin 
pmnia fuá fecum deferat in amatum : p o ñ -
dus, & menfuram recufa^quiaignis eft : qui 
Viüan'íbr* omnia W numero > pondere j & menfpiráfuijiii 
de advenc' *m diligendo me modum^ pondas¡atque menfu* 
ram excejfifti. S i c Deo grates referebat S. 
Thomas á Vil lanova : quod in Euchariftico 
dono ráaxirrie locum habet: nam be ibi m u -
Chryíbf. nus CollatLim ignis eft. A n nefeis quod hac 
^nl^nhmenfaPlena eít ^ Verba 2,0. p 111 'fimt Chryfoftomi relata per Surium. Sicut 
ergo cum velam templi ( fpecies i ñ q u a m 
templum Dominici corpotis velantes) d iv i -
ditur,corpus integrum p e r m a i ^ í i c nec ejus 
l iona communicantibus Deus ea parti tur, 
fed omnia ex integro ad Unumquemque de-
veniunt. 
Cal icem fui fanguinis tradidk Apof to l í s 
L u c u . i o . j ) e j iFilius^dícens : hic efl calix novum teftá~ 
mentum in fanguine mea^  dcc. Scio teftamen-
tum fa;pe in Scripturis poni pro pado : fed 
íaoc loco pro ultima vo lúntate m o r i t u ñ non 
incongrué fumi poteft ex d o á r i n a Damaf-
ceni. Cibas vero, inquitj ipfe pañis vita Do-
S.Joan.Da- minas nojler fefus Chrifius , qui ex coelo def-
maf.e.l.4.d. cendit, Nam fufeepturus vola-ntariarnpro no-
íide,c.i4. bis mortem s in nofie } in qaa feipfam obtulit^ 
teflamentum yiovum díífofuit fm&h difcipa-
lis , & ApoftoliSy & peripfos ómnibus aliis in 
fpfum credentibas.Et qu^nam eft in hoc tefta-
mento novitas ? Plures obv i í e funt : única 
modo. Solent morte confirmad teftamenta, 
ira ut ante illam n ih i l roboris habeant, jux-
Hebrs.j. ta textum Pauli í ide fandum. Teftamemum 
i? ' enim in moríais canfirmaram efi , vtlioquin 
nondum valet , darn vivit qui teftatus efl. 
R e s inaudita reperiturin Sacramento fidei, 
qnae quidem ex auditu : teftamemum fcili. 
effedum obtinuit antequam teftatou more-
retur : pridie namque homines poíTeflionem 
bonorum teílatoris adiere. Sed quiero: quo-
nam fine fie ille providit ? inftituatnr E u -
chariftia facra defignatione materias formx-
que facramenti ; non tamen ni í i poft mor-
tem confecretnr, ut í icut reliqua teftamenta, 
fie &: iftud poft mortem fortiretur efFt¿tum: 
detur inquam Apoftolis poteftas ut poft 
Magiftri exitum ftatira eclebreuc p r i m ó Sa-
cramentum ineífabi le : non vero il lo frnan-
tur habentes adhuc De iF i l ium deteóta facic 
praefentem.Conjicio ideo noluilfc Dominum 
q ú o d in triduo mortis pr imüm confecrare-
tur vitale Sacramentum, q u i a , ut T h e o l o g i 
docent, fi Sacerdos in triduo mortis D o m i -
nicíE facra faceret, poneretur corpus abfque 
anima fnb fpeciebus pañis & fanguis inani -
matus fub accidentibus vini . Noluit partera 
diftribuere fed totum decrevit e í fnndere, 
O m i t t o quod teftámenti proprium eft, ne 
condens illiirn decedat ex parte intcftatus„ 
C u m ergoEuchariftia teftamemum í i t ^ R e -
demptoris, in eo iiobisil le pret iof i í l imam 
hxreditatcm , c lauí i s ut aiunt januis , ideft 
o m n i n ó integramreliquit. N o n fie fe mim» 
dus gerit , qui cum fit amens teftamemum 
difponerenequit: donationes quafdam m i l -
las difpergit, quas tempus ( cui ob f e n c í l u -
tem c o m m i í f a eft hujus fatui cura ) revocae 
c i t ó . Interim dum iftae manent, voluptateni 
;non replent. Aliter epulantibus in menfa 
Domini provifum eft , quos abundé recreat 
dulcedo ckleftis, ita ut in beaticudinis vefti-
bulo pofiti vrdeantur. 
I m ó non haerentes in caeleftis palatij l imi- 419» 
Bé,fed intraíTe jam in gai idiú Dominifui v i - ^eAt^^4 
dentur i ú q u o s fecit ille cÍifcnmbére,quibuf- e^ílt. *u vi 
que tranliens mimitravit luí corpons eicam. innovatumk 
Licet parce, tamen veré locutus eft Antiftes 
Ycncms.Tranfceditlsíinll^qaidquidefliquid- S.Lauíent. 
quid vinutis , quidquid fan&itatis non capit £U^ 1^¿'r^ ,^^  
fenfus, non ferutatur ratio , mens non attingit 
humana ¡quomodo Deus & homo Chriftus le-
fus fub pañis & vini fpeciebus jacerdotum at-
treffemr wanibus, & corporali hauflu altaris 
psreipiatur in menfa. Nec inmérito, efi nam* 
'•que hoc divhmm opus notiffimum futura foeli^ 
'citatis indiemm , ac divina miferationis pra-
fagium certum omni veneratione colendum* 
n/Equ'e in altaris fede ^ quemadmodumin cala 
colitur Deus , quamvis aliter. Parear S. D o -
¿tor fi verbis ejns nonnihil immutatis mar i 
parum enim abeft ut dici poífit : cequé m 
fede altaris , quemadmodum in coelo gufta-
tur Deus quamvis aliter. Verba mutavi fed 
teneo dodr inamfand i Príefulis. Prsedixerac 
eodem fermone : In Sacramento tenent <veri- ^ 
tatem quatenus fe exercendo fideliter, tándem 
eadem ficut angelí apena vifione fraantur. 
Videfne quam fapient'tffma dÁgnatione juxta 
fingulorum qualitates & ftatus angelis, ho~ 
minibufque [e communicet Chriflus? ZJno ctb® 
vefeuntur omnes, quamquam aliter atque ali-
ter. Éucharift ia igitur Dei fruitio eft:in con-
vivio quippe nuptiarum Agni parato in au-
la Regias caeleftis non alius calix eft l iban-
dus : idem ipfe, novus quoadmodum , fu-
men dus \ beatis eft. Poft confecrationem fan-
guinis Aflertor id i n í i n u a v i t , quod jam la -
t iüs expendam. 
Sacrorum interpretum bipartita fententia 
eft quid per De i regnum intelligendum í it 
in illis verbis D o m i n i : amen dico vobis quia Marc. M* 
jam non bibam de hoc gen i mine vitis ufque ij« 
in diem illam cum ilítid bibam novum in re-
gno Dei, Mult i referunt ad refurredionis 
Dominicas tempus. A l i i , a quibus nunc 
fto , accipiunt h í c fub nomine regni beati-
tudinem : unuro pro caeteris do Bernardum. 
£ri$ 
Voluntas iatiatur Eucharifticis delíciís. 
P gern.íer. Efit cum erit virím collabilü, nec premetur 
V in Canr„ ¿ente;, nec fatigabitur a mándente. Veí pottus 
non fatigahit mandentem , cjua bibentem abf-
que opera dcletiabit 3 tanquam utique potus^  
non efca. Per genimen autem vitis íntc l l ig i 
facram Euchariftiam fuadet q u ó d j ut ex iplo 
¿ilvey.to Evangel i f tarü cotextu Silveyra colligit3ver-
in Eyang. !<. ba híec di£ta funt cum fui íanguinis calicem 
7. c.7. n- Dominus Jefus haberet in manibus : unde 
ióS- pronomen hoc ad calicem confecratum re-
fertur: Se Pafchafms ita videtur fentire. Sic?, 
Pafchaf. .d. queque bibit illud novum in regno Watm^ 
corpo. & ideft, Ecclejia , quoties enm digne fui aut co-
fangui.Do- me¿imm , (iutpotamus, Regnum intelligic 
rnini.c.n. alijier atque< noftro intereft cogitarui : fed 
hoc omitte, advertéque locum de Sacra-
jmento alraris exponi. N u n c examinandum 
eft cur illum Dominus potum appellet no-
vum in caelefti regno fumendum, íi de hoc 
quod prae manibus erat loqüebatur. N o -
vum , hoc eft novo fumptionis modo acci-
piendum exponit Theoph.quamvis de facrá 
thcophy.' Eucharift iaminiraeagax : •úx^amem 
kc.in c.xé. prornittit j d eft novum quendam modum furn-
Manh. ptionis. Infinuat ergo per hunc modum lo-
íquendi Servator , Eucharift icum poculum 
non alium efle quidem ab illo quo c^l icol íé 
potantuif / e d idem i n n é v a t u m i idem quoad 
fübftanti^m ; novum q^ioad modum. Igi tur 
non tantuni sternse fefelicitatis praeludiumí, 
fed quaíi ^oluptatis seterhae poftejlio eft ad 
quam gaudiumnoftrum invitaturi 
jo. Adde beatorum fpiritüum hierarchias^, 
C&lmm vo- qnas paradií iaci flumiiiis imperus líKtificat 
.uptas auge.. ¡n Q ^ I ^ Q [)ej 3 quaravis ad faerse Synaxis 
•Eucharifticis parttóipatiónem non admittantur 3 tamen 
imerfmi, ei afliftere , de tantoque noftro bono gau-
dere : ut í ic videas gaudium exuberans elle 
quod ab eo fonte promanat: quia riifi foret 
fuperabundans non moveret il lorum volu-
ptatem qui beata & aeterna foelicitate fruun-
tur : í icut ovantem regem non laetiñcat ñ o s 
campi j thefaurus autem inventus m á x i m e . 
Q u o d altari facro adftent angeli non dubi-
p.LaurJa, tes : audi Juftinianum i altaris locus, in quo 
fti. fup. angelorum 3 archangelorumqtte mil lia Domino 
defcendvnte. afítflunt : quod autem D o m i -
. num ibi fubmifle venerentur, Se de foelici-
klcm ib¡. tare noftra exultent j ex eodem accipe. Taña-
ra ftquidem dignitatis , tantaque excellentia 
ejfeprobatur | ut in eo ipfa etiam angélica na* 
turamiretur^ ve ¡erctur fub accidentibus Chri-
fiurn s divinam in Sacramento majeftatem co~ 
lat , gaudeatqm vehementer efe cum homini-
bus Deum. Ecce beatorum fpiritüum credes 
voluptatem dé fumino bono poíTeíTo augeri 
per hoc quod facra convivij gaudiis inter-
íinr. .: ¿A , 
I n Apoca lyp í í Joánnes bisraeminit fe~ 
niorum , qui fuper fedilia viginti quatuoc 
majeftati divina affidebarit, licet utrobique 
fu eadem v i í i o , ut apud commentatores v i -
! ... dere eft. Per fenes iftos intelligit eledos L i -
ílra in ranus in fenfu morali : fedtlia viginti qua-
tuor 5 id efl fociétas eleíiorum ad angelorum 
^ hierarchias. ajfumptorum. De illis itaque dum 
«pocaj, 4. loquimr Pathmaeus. vates in c.4. a i t : mitte-
~0' tu bant coronas fuas ante thronum dicentes : di~ 
gnus es Domine Deus nofler accipere gloriam, 
^ c . C a r i t e vero fequemi de ipEs ita fcribitV, 
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JI c. ceciderunt coram Agno.,.. & cantabant van- Jbi 
úcum novum dicentes : dignus es ^Domine acr 
cipere librum^Sec. Ecce utroque loco dicun-
tur adoraífe i folo tamen pofteriori legimus 
quod i l j i cecinerint.Qiiorfum difparitas iftk? 
Conjicere f3,s eft ita feriptum ut intell iga-
mus, quatenus caelites ex adoratione D e i fub 
nube facrame'nti exhilarentur : nam in cap.5. 
de facra Euchariftia non obfeura merttio 
fit • nalm ftabat Agnus tanquam occifiis, , 
•quia quotidie in Ecclefia immoldtiir ( exponit líranus 
L i r a ) non móriendo freundum carnem, quia 'ki. 
refurrexit ád vitam immortalem ut d i ü t m 
efl : fed fecundum ejfeUum & repráfentatió-
nem quia per oUatipnem EuchariflU commur-
nicatur nobis effeElus fu& páffionis. Confonat 
Alcazll" dicens ad cap . j . aderatio Agni refe~ Akazas i» 
renda efl,ad Mif[& ¡acrificiuvk , : itaque ubi 5. Apoc, 
Eucharifticus adoratur Agnus chitare per-
hibentur casliteSítit exuberans Isetitiá, quam 
ex fonte totius gaudij claufo í imul & e í -
fluente capiunt,lignificetur, Prius adorabant 
Chri f tum tanquam judieem : &• ecce fedes3 Lira^. ad 4, 
Chrifii judicamis , commeiátatürLira : ideo Apoca.n.a. 
n ihi lde beatorum praefata tetitia tune pro-
tulitjoannes.lnfercs inde quod íi folius ado-
rationis feftivus plaufus quem Euchariftiam 
fandií l imae vovent aulici Empyrei í i c ingens 
éft , ut protuitipere faciat i l íos in canticai» 
qualis erit voluptas juí ioruni in Ecclef ia 
militante non tantüm colentium , fed man-
ducandum authorem totius gaudij ? . ., 
l Parum eft q ü o d ex Euchariftica dape ca- . J í o í-
btum o b l e d a m e ñ t u m beatitudini par x ü i , *jufdem^ 
metur. V i x dilientieá cum oitendero tere particeps hor 
potiri eádeni glorrá cum Deo illum qui Sa- moefl i n E u » 
cramenti comuiun iúne beátur. A n tu nefeis charijliá i 
Euchariftiam facram appellari De i g lor iami 
Apud í g n a t i u m Martyrem legilfe merainifti 
ad E p h e í l o s ita fet ibentém : Feftindte ergo S. Ignat. 1 
accederé ad Eucharifliam5 & gloria?» Dei. ma^tyM 
Próindé communio facra eft pené cum D e ó ^ e ' 
ejufdem gloria communis participatio. 
í n Thabotis vértice refulfit S o l jüftitiab 
clementer admittens ad fplehdoris contu-
bernium ex Apoftolis tres quos elegir amor^ 
ut remurteraret ¡¿quitas. N o n tamen illi r e -
fplendebant; fed Magifter. P a u l ó ante vi- . , 
fionis finem nubes defeendit fulgida , quab 
non tantum Fil io Dei}fed etiam tribus difei-
ptílís , pn lchrum, licet btev! durans t e n t ó - = , , , „, 
rium prsebuit : nubes lucida obumbravit eos. M^nh^iy, 
Eadem nubes tegit difcipulos , &Praecepto- i» 
rem divinum; Antea fulgebat Servator;Apo-^ 
ftoli nequáquam ? nunc vero eodem lucido 
pallio exornantur omne$ ? Seis quid e x E p i - , , , 
í c o p o D r o g o n é í ígnaveri t nubes : Sacra- Drogo d, _ 
menti tui nubes eratperlucida^vát ille. C u m SactamoDo^ 
Deus Euchariftica nube gloriam i nduitfplen- mu Pafíio-
didi velaminis , ad i l lam admittit hominem,n ^ 
i t a u t e á d e m potiantur ambo. N o n ut Petrus 
dividamus tabernacula ; fed per amotis v i n -
culum in Deo manentes , dicamus pra? gau-
dij magnitudine poft myfteriorum fumptio^-
nem :' bonum efl nos htc efe : nec erit qu^ 
álíerat nefeire nos quid proferamus, imo 
ignara fui voluptas erit fi non prorumpa^ 
hoc recrcata nedare. 
i i 6 Floris 111. Fm£tus Eucharifticus. Delibatio X. 
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D E L I B A T I O X. 
Defderium conviva quartm adepulas 
B m h m i H i c M confinet, ut fatietur 
ivfatiabiliter. 
51. j O U m Sapientia De i párvulos ad árcem 
Nlhil reflat V - i v o c a r e t , dicens: Venite comediré pa-
expetendum nem ^ e u m , nullum ex convivis difílcilius 
fruentt Sa- ' \ „ 1 r j • v • 1 
cramento al- tluai:n deudenum a q u í s m a n t i b u s inventum 
taris } e^ y ut addnceretur ad convivium : vagat 
enim illud per vias : i m ó per invia incertus 
viator oberrat. A d menfam Dominicam i n -
vitatur , ut deí inat vafta loca peragftre dif-
c r i m i n ü m plena: quia, ut confulit, & polli-
Gerronp.*. cetur Cancellarius ParifienfiSj quifquis ad 
Deum vadit utatur viatico hoc, non deficiet) 
man oberrabit, non peribit,fedpertinget. I g i -
tur conviva ifte poft muí tos errores, ac fe*-
mitarum circuitus, quibus vagabundus fere-
batur potius quam i b a t , fedet in convivio 
tándem , ut maneat in Deo qui manet in 
illo , nec fugientia rurfus veftiget difperíus 
inmi l l ia . Credibile vix eft credentem quam 
fuperabundante bonorum fonte perfruatur 
in myfterio miraculorum fummo 3 non tanto 
fatiari cumulo divitiarum.. 5¿ credimus (ait 
S . C ^ f a r i u s ) verbo Deiproprie & firme ejfe 
divinum corpus^  quod fuper menfam fanüam 
confecratur, & inexhaufie participatur,abun-
dé fuper omnia defiderabilia fatiat. Ü n d e qui 
femel tándem aliquando potitur Deo fub 
Sacramenti nube , n ih i l ultra quod appetat 
in vira m o r t a l i , n i l inveniet quod amplias 
qiuerat. 
C u m Dominum templi V irgo Genitrix 
induxit in templum Domini , legi gratis ob-
tcmperans, & pretio redemptura mundi pre-
tium , grandasvus accepit S i m e ó n puerum 
in ulnas , & fe l ío pedore talia d e p r o m p í i t : 
Luc . i , i*,. Nunc dimittis fervum tuurn Domine fecun-
30. dum verbum tuurn in pace : quia viderunt 
oculi meifalutare tmm , & licet non deí int 
qui fie interpretentur hascut f o l ü m valeant: 
nunc felo me moriturum , quia &:c. tamen 
á l iorum veftigia fequamur, qui mortem po-
ftulantis eífe verba credunt. Accipe promul-
S.Ambr.l.de tis Ambrofium dicentem : ita dim'mi petit 
ms quafi k vinculü qmbufdam ad libertatem fe~ 
finare , funt enim velut vincula quadam cor-
poris hujus. Senem pr^ gaudioturbari men-
te putabis cum expetit vita; finem : nam 
crederem potius nunc oratnrum Simeonem 
ut írbi protenderentur fpatia vitas, quibus 
poífet redemptionem c e r n e r é , de qua ille 
futura non ínícius erat: dixit enim : eccepo~ 
fitus eít hic in ruinam , & in refurreÜionem 
multorum in Ifra'él : ubi Theophyladus : 
aliter quoque inte/ligi potefi. Fofiius est Do-
minus in ruinam ; hoc efl, ipfe paffums efi & 
cafums in mortem , & cum ceciderit ipfe re~ 
furgent multi. D i e m fané quo redemptio 
perada eft cupijt oculis corporeis Abraham 
videre. Abraham pater vefler exultavit ut 
D.Aug.l.j. videret diemmeum • exponit S.Augnftinus : 
concr.Ma- abraham concupivit videre diem meum : 8c 
tom. 6. q^bus oculis ? cprporeis utique. Quod bea~ 
Theophy-
lac. ia i , 
Luc. 
foan.8.56. 
tus Abraham , inquit H a y m . pravidit oculis Haymoii 
corporis fi fieri potuijfet. Quíenam dies eft de Ep'ícop, in 
qua loquitur Dominus ? Chryfoftomus do- 5ll".cl Evan-, 
cebit. Diem autem meum me tn loco crucem chryfóf 
rnihi fignificare videtur. Similiter Euthy-hom.^' j^ 
raius : exultavit ,five concupivit. 'Diem au- Ioao.roin.'j 
tem fuum dicit diem paJfionis. Rem certé mi -
ram : quem defideraverat Abraham^ernere Euc^}'tn.ibi, 
d iem, S i m e ó n confpicere non exoarar ? N i l 
í ib i ultra jam optandum putavit clum Deum 
vidit abfeonditum. Nunc dimittis3&cc. com- chíyhi 
mentatur Chryfoftomus. Omd,inquam,cor oiat.d. o¿ 
ante expettabat, id nunc confpicati funt oculi curíu Do¿;s 
mei: nihil ergo mihi deefi amplias, E t quare V * * * * ^ 
fedatum fuit illa die deí ideri i lm Simeonis? ca'1I7«PP. 
Ü m b r a m Euchariftise facrae puto mitigaíTe 
ardoris ineendium. Patrocinetur Beda. Tiene Beda in 
autem puer lefus primo circumeiditur, ac fie hom. fcíH ) 
interpofitis diebus Iero[olymam cumhoflia de- Purific. 
fertur , quia & ipfe jam juvenis prtus cmnem 
carnis corruptionem moriendo aut refurgendo 
calcavit, ac deinde interpofitis diebus cum 
ipfa carne jamimmortali, quam pro noflra • 
falute hoftiam Deo fecerat^ ad gaudia fuperna 
civitatis afceitditi. E t unufquifque noftrum 
prius aqua baptifmi a peccatis ómnibus quafi 
vera circuncifione purgatur á ac fie proficiente 
gratia nova lucis , ad altare fanüum falutari 
hofiia Dominici corporis & fanguinis confe-
crandas ingreditar. N o n liberé panem E u -
chariftieum fubodoramus in templo , tum 
quia ut fupra delibatione 8. dedimus ex 
Chryfoftomo , Euchariftia gratiarum a d i ó 
eft , f& ibi fand i í f ima Virgo gratam exhi-
buit fe Chriftum Dominum oi íerens . ( S ic 
D . Thomas virtutum adus quas D e i Mater 
tune exercuit anrwmerans: quinto, a i t , ^ - D.Tlioín, 
tiarum aUk in fitij cblatione:) mm etiam ^ ^ Pui'-
quia Chriftus erat hoftia ; S i m e ó n autem ex fic* 
communi fententia facer dos. Q u i d reftabat 
concupifeendiim ei qui Sacramenti venera-
bilis pr^fentiam viderat, quamvis in nmbra ? 
Plus audet quam credit hyperbole, Vereor ^t 
ne beatitudinis aeternse vota deponat inte- hatitu-
rim qui caelefti fruitur pane. Qi iod tenemus d h m p é t 
non cocupifeimus. AbfumUs equidem adhuc ^ l^/y!' 
á paternis foribus exules: attamen tam lar* r¿/?^y}(^ ? 
g é nobis congiarium providit orbis Mode-
rator ut ex ejus curia vix quidquam reftare 
videatur poftulandum : quafi j a m paterna 
hasreditate potiretur is qui novo ditatur te-
ftamento. 
Praefatus in perfona juftorum coronatus 
Pfaltes aiebat: Dominus pars hareditatis mea Pfal.ij.n.;. 
& calicis mei : tu es qui reditúes hareditatem 
meam mihi. D e futura gloria loqui Davidera 
iníinuat D . Macarius. P m o omni fludio^t- S. M c^ar. 
que humilitate accedendum efl a i Chrifiiano- hom-J4'ia 
rum certamen , ut inde confequi poflimus di- ?ns* 
vitias illas. Siquidem hareditas & pars Chri-
ftianorum efi ipfe Deus. Dominus enim (ait) 
pars hareditatis mea & calicis mei, I l lud 
pungir aviditatem enucleandi myfterij quod 
jam obtentam dicit haereditatem : fie Bel-
larminus expofuit quod fequitur '.funes , in- Cardifl.^'-
quit, ceciderunt mihi inpraclaris , idefl opti- lar.inK'1/' 
mam hareditatem forte foelkiffima confecutus 
fum. Quomodo ftabit h^c expo í i t ío crim 
verbis illis Davidicis inibi: tu es qui refiituet 
hareditatem meam mihi} videndum eft. S i 
refti 
Dcíídenum Euchariftiá íatktur iníatíabilitcr. i i y 
í-cfticucndum dcpofitnm , qua racioné con- cadunr verba Luc^ : dum autem hac loe¡mn~ 
(ectiti furrias illud ? Per Euchnrifticum cali- /«r.Ühde verofimile eft quod non folis Apo-
cem , qui noftrde fmnma 'falutis eft , quafi ftolis 3 fed etiam dubbus difcipuli^ dixit i 
poííidetur aeternae fcelicitatis h^rcditas. quid tarbati s Scct Meaiiiiidivinum piíece-
¿odo. í» Dominus pars hareditatts mea & calicis mei$ * ptorem olim dixiíTe pravas cogitationes exi-
pr.i5'>- úhi Loñni is : mmine ca l i cü^nqim, indicar* re de corde : de carde enim exeunt cogitatio- M m h . t ^ 
pojfit cruentmn Chrifii in cruce facrif cium, & nes maU. llláe quidem qaas Dominus repre- 15* 
m Suchariflia incrmntum* Cmn ergo nemo hendit hoc loco , non erant bonse : quales 
polfeífa cupiat 5 vix locus datur ulterioribus tttique cogitationes ( ait ad citatum locum 
votis 5 poftquam noftrnm ita fublime vola- Beda ) mfi falfá , mórbida ¿ perniciofr f per- Beda in c, 
vit defiderium , ut manferit in eo 3 qüi cor- didijfet enim Chriflm fruüum pajfionis , fi c,x4' LuC* 
pus fuum in fempitcrnam nobis obtulit non ejfet ventas refurrettionis&xywhYet ig i - c'9^i 
maníionem. tur prudens Magifter afcendentes de cor-
j4« Rationem jam iníinuataiti petfequar ali- de cogitationes 5 non vero in corda : & 
Cor^rcotn- qllanmlLimi Hcereditas noftra, feu proutlo- íi rem non fecundum myfticam Domini do-
^am fifá- q^ntut Scholaftici , objediva beatitudo ; ftrinam , fed in rigore philofophico per-
in ut m*- Deas eft. Hunc ut cupiat yóluntas, opoftet pendaraus , cogitatio prodit ab intelledu 6¿ 
»MÍ2»C^^-quod abeo ali qua ration^ abfit. Non autem per confenfum recipitur in volúntate quaí 
aberit á corde noftro Déi Filias , cum eum 
intra nofmet facramentali, íimul & fpiri-
S.vincenr. ^^Vi manducatione recipimus4 Qiidthet res 
Fcrwr rci.d. ar¿enter amata trahit ad fe cor 5 ait S. Vin-
centius Ferrar. Si proinde cor ruum duiji 
guftí 
cordi appropriatur. Intelledus ex commu-
niori fententia nobilior eft volúntate : igitur 
defcendere vidcntür cogitationes ab intel-
ledu ad cor j non auteni afcenderc. Ita for-
fan loqueretur Salvator, fl difcipulorum cor-
da nuper non alriorem locum vendicaíTent 
llud in pedore tibi manebit/ed in Chrifto. diverfum ab eo quem acceperant á natura. 
Audifti non femel ex Beda quod in In Chrifto,inquam, erant poft facratiííimaiTi 
Emaus Caftello corpus conlecraverit fuum corporis Domini participadonem. Antea 
Redemptor, acduobus difcipulis porrexerit: difcipulorum corda intra ipfos condeban-
Luc.i4. jo. accepit panem , & benedtxit ac fregit, & por 
í1- rigebat illis. E t aperti funt oculi eorum , & 
Bda ibi 1.6. cognoverunt eum : commentatur Beda ibi t 
?6. a Chriflo fa&a efi permitió ufque ad Sacra-
rnenturn pañis , ut unitate corporis ejus parti-
cipaía removeri intelligatur impedimentum 
tur , ut ex illo quod de corde fuo loquentes 
i l l i dúo dixerunt, videreeft : nonne cor m~ Luc.t4.|i5 
ftmm ardens erat in nobis j dum loqueretur in 
via , &c. In ipíis erat in via cor eorum : ad 
menfam autem accidit Eucharifticam ut ni 
Chrifto Dei Filio locaretur. Haud alirer 
55-
J6' 
tnimici, ne Chriflm poffit agnofci. Dúo i l l i Apoftolis , qui paucis abhinc diebus eodem 
poftquam in fradione pañis agnovere Dor cibo diviniífimo tloiiáti funt, be quorum 
íninum s reverfi funt ih civitatem ad condif- aniantia corda manebant adhuc in Redem-
cipulos. Et ecce narrabant qu^ e fibi accide- ptorc , contigit foeliciííimé. Nec enim i l l i 
rant, cumapparuit loquentibus rurfus Divi - quamvis greííibus aufugerint , Chriftum 
ñus Magifter. E t ipfi narrabant qa&gefla corde reliquere. Imó Petrus ipfe qui nega-
erant in via : & quomodo cognoverunt eum in vit , tamen per fidem & fpem in Domino 
fraítione pañis, Dum autem hac loquuntur 
fletit leftis in medio eorum^&c. E t dixit eis: 
quid turbati e(iis & cogitationes afcendunt in 
corda veflra ? Non omninó videtur impro-
babde quod verba hasc etiam ad illos dúos 
difcipulos fada funt: nam credere políumus 
& Ülos miraculo fuilTe turbaros : quamvis 
enim jam prius Dominum in Caftello vide-
rint , ágnitio illa fait qaaíl momentánea 
( cognoverunt eum 
manfit. lllius verba explicañs pié dixit Am-
brof. Cum illo quem hominem nuncupatis non S.Ambr. ¡n 
fui , fed a Dei Filio non receffi, Et infiipcr c'z¿« LuC° 
anloris nexum redintegraverat cor ejusmam tom'l* 
per lachrymarum pelagum reverfum eft ad 
Chriftum. Omniüm igitur corda fublimi lo-
co pofita erant ( i n Verbo feili. incarnato ) 
per Euchariftiae facráe munus é. hujus enim 
proprium eft cor humanum extra hominem 
rapere, ac illud in ipfo Deo collocare. Non & ipfe evanuit ) unde 
locum reliqnk conturbationijpraefertim quia nimis longé abit Auguftinus verfáns prasdi-
^vsytito.j» hujusráotivum dúplex affignatum a Silvey- da Salvatoris verba, quac Lucas enarrati 6c 
n^r/ '4 ' ra ( JUcta0rum timor , 6¿ formido ne expendimus hucufque. Si afcendunt in cor t>.kv%.\.tt 
phantafma eítet corpus quód januis clauíis veflrum cogitationes, de térra vénimt cogita- homS^.^ 
ingrefílim eft ad illos ) utrumque poífet re- tiones, 'Bonum eñ homini non m cogitatio 
periri etiam in duobus difcipulis. Nec ob- afcendat in cor ejus , fed ut furfum afcendat 
ipfum cor ejus , ubi volehat Apoftolus poneré 
corda credenüum, quibus dicebat í fi confur-
rexiflis cum Chriflo , qua furfmn funt fapite, 
ubi Chriíius eft in ¿extera Deifedens., jQua 
furfum funt quxrite, non qua fuper terram. 
Mortui enim eftis , & Wtt veflra abfcondita 
efl cum Chriíio in Deo. Non tnelitt? qliam 
per facra myftétia íit haec elevarlo cordis. 
ntemori^  comrnendandum efl , quod dé"fe lo- Proinde qui forte potitur ifta, gaudens ait i 
ftat quód ad iftos jam in vía quae duecbat 
Emaus locutus erat : nam etiam jam eifdem 
duobus difcipulis Redemptor fefe oftende-
rat 5 & ramen if)í'ls Dominum voluifte prs-
^ f^om. ientiam fuam revelare infinuat Beda. Dun 
l X í t x ' i ^ ^ t e m k cha: 
D m 
ac loquuntur 9 lefus fletit in medio eo-
rum y & dixit eis : pax vobis3 ego fum, nolité 
tmere. V b i primo notan dum s & diíiqenter 
quentibus difcipulis Dominus aflore in medio 
^praCentiam fuá vifionis revelare dignatus 
T * participium $\x\¿ loquemibm cayere v i -
^eturfuptaduos difcipulos3& fupraeofdem 
quód concupivi jam teneo,quid ultraexpe* 
dabo' a Domino ? 
Nec ideo tamen dicam deíiderium no-
ftrum per Euchariftioc faers fumptionem t u c h m f i h 
P 5 quiefee 
5S' 
defiderium 
mget fruen-
di prAfentia 
Chrifti Do-
mini. 
Hug. Car-
din, jn io. 
ProVcr.n.i. 
S.Cyprian. 
tora, j.fcr.d. 
cccnaDoiuí, 
ad "Sncni, 
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Chriftum Dorainum ut ab eis difcipnirs 
quíEti poíTet. Sacrofanítae menfe quidató 
eífeclus eft , ut íimul anima poffideat ma-
Chryfof. 
tom.4. hom 
M . in 1. ad 
Gorini. 
quieícere. Hujus convivae famem dapes ift« 
reaccendunt : nam licet veuim íit quod non 
ajfliget Dominus fame animam jufi i : cfuries 
ifta non cruciat ^ ut notat ibidem Hugo 
Gardinalis, dicens % porefi intelligi defame 
fpivüuali 3 qua efuritur juftitia qua non ajjli-
git animam) fed vivificat & roborat. Efuii-
ginem iftam foelicem parit fátietas lauta re-
galis conviví). Hanc Deigratiam (ait S. 
Cypnanus) r ^ / ^ x qui de facro cálice bihit^ 
amplíus fitit ' & ad Deum vivum erigens 
defideriumi ita fmgularifame illo uno appe-
titu ienetur , ut deinceps fellea peccatorum 
hrreatpocula, &c. Indubitatum eft quod eo 
plus] ardor voluntatís conatur ad aílequen-
tíum bonum, quó riielius id percipit intel-
ledus. Éx didis jam delibatione feptima 
videre licet quantum poft collyrium Eucha^ 
rlfticum inteiledus nofter cemat acuté. ¡ll-' 
luftrata mens , & intimé accedens ád Solem 
quamvis nube tedum facra, radiorum ejus 
pulchritudinem aquilino penetrat intuitu. 
Cadáver Domini corpus propter mortem. . . I 
autem appellat s ut ojimdat ad alta 
eum óportere contendere, qui ad hoc corpus 
ñccedit j & nihil cüm térra deberé ei effe co?n~ 
muñe , ñeque ad inferiora trahi, & repere3fed 
ad fuperiora femper volare, & in Solem jufli-
tia intueri , mentifque oculum acutifíimum 
habere, Aquilarum enim non gracculorum hac 
*menfa í/í.Hucufque Chryfoftomus.Illumina-
ta mentís acies intrbfpicit pcrfpicacius quani 
íít amabile defiderium collinm aeternorüm : 
cnjus frnitionis ardor ¿ etíi tepídus antea 
quíeverit j poft illud attamen amatorium 
^íiiltrum geftit ampliüs pofíiderc ipfum qui 
jam in pofíidente moratur> 
.Revertamur ad Caftellum Émans : & 
adhuciñveniemus ibi Chriftum Dominum, 
ab eorum quippe tantüm evaríefcit oculis, 
qui tardí corde funt ad credendum. Paulo 
antememini exBeda ( quod etiam docuere 
Hiero. & A i i g . ) Dei Filium duobus difci-
pulis panem vitae conmliíTe. Textus autem 
ínfinuat quod poft cibi traditionem ftatim 
evanuit ubi primüm illum agnovere : Fregit 
&porrigebat illis. E t aperíifunt ocüli eorumi 
Ó" cognoverunt eum : & ipfe evanüit ex ocu-
lis eorum, Mirum eft quod nunc difparuerit 
qui antea dignatus eft eum nefcientibus ad< 
jungi viíe menfaeque comes. Si per diííiden-
tiae reatum diuturniori Servatoris contuber-
nio digni non erant- : ut quid peculiarera 
erga eos diledionem oftendit , eííiciensm 
éorum tantum gratiam ídem mirabilium 
máximum , quod pro cundís patravit in 
coena prídie qi^im pateretur ? Vel puniat 
incredulosjvejl ne deferat jam credentes. Poíi 
panca D* Laucas enarrat ad Apoftolos januis 
claufis intraíTe Dominum : nec tamen ipfos 
ádeo citó dereliquic, ut ex textu conftar, 
Quaenam, diffimilitudinis ratio ? Occurrii 
KSEC. Difcipulis in Émaus Pitius Dei corpus 
miniftravit fuum facramentalem in efeam j 
non ita fe geffit januis claufis ingreífus a4 
Apoftolos. Dubiolum videtur adaugere fo^ 
lütio : abit quia per Euchariftiíe commu-
ñíonem permancbat in duobus difcipulis ? 
Ita rcor: nec vana mens.Cúm non nifi quod 
s^ bfens eft deíiderari queat, opoitebat abeífe 
nentemj & quxrat Redemptorem. Igitur ne 
Sacramentum difcipulis collatum effedu ifto 
fuo ex parte fruftraretur , fuñid atque cí-
bum vitae communicarunt evanuit ex eorum 
confpedu : manfit prasfentia facramentalí^ 
abiit veró prout oculis patebat, ne defide-
riuni ceífaret non inveniens abfentíam quá 
excrceretur, Imo nota quod ex duabus illis 
prasfentiis difparuit illa qnae plus movet; 
quia fenfu percipitur 3 ut fie amplíus cupidi-
tate pía fervefeerent. Exitu^ dida 3 Se ada ' 
probet. Ante communionem duobus illi¿ 
aliqualc fuilfe votnm cernendi Magiftrum 
non dübito , diligebant etenim» l i l i enim in Haynson, 
corde Dominum amabant 3 fed de ejus refur- I J ^T* % 
reüione dubitabant. Sic Épifcopus Halber- ^ J f ' c l a o 
ftateniís : nullatenus tamen ante facras pet-
ceptionem Euchariftias quaefiere Füium Dei": 
adeo tepida erant eorum de Chrifto viden-
do vota. Quas ut incalefeerent, ignis adhi-
betur ( nam Euchariftia ex^  Chryfoftomo 
fupra dato flammea eft ) quo íic exarfernníc 
nt ead'em hora fe itineri non nimis brevi ac-
cin,xerint,exiftimantes(nec eos fefellit amorj 
in Jerufalem fe vifuros Chriftum Dominum 
Apoftolis revelatutum ptófentiae ínae con-
fpedura. Sur gentes eadem hora regrefii funt Luc» Í4, j j ; 
in lerufalem. Tempeftivé Theophyladus. 
E t quando pWmittit tune aperimtur oculi eo- Thccpliy4 
rum, & agnofeunt eum. Infinuatur autem & ía<^«in Lu» 
aliud quiddam , nempe quod oculi eorum qui cam 
benediüu panem ajfumunt aperiuntur ut agno-
fcant illum. Aiagnam enim , & indicibilem 
vim hahet caro Domini. Evanuit autem aB 
eis ñeque enim adhuc habebat corpus, quod 
multum corporali modo cum eis con verfaretury 
ftt ex hoc illorum crefeeret ctefidirinm. En ha-
bes deíideria per facram Euchariftiam ? velut 
ígnes ignibusj, accendi» 
Et ut igniíá Deo fruendi vota nullatenus 56. 
definant 3rpr0vidit Author gratiá quod nec PrAmiumh-
ad horam fieles divina facramentali velo 
eruerctur : pt quantumlibet deliciarum ex r^  duflid" 
epulo facro deferret anima, tamen adhuc ter. 
reftaret quód cuperet. Ampliori beneficio 
profequitur Sponfus eledorum animas, cor-
poralem fui vííionem in Euchariftia dene-
gans, qukm íi concederet : nam permiílío 
ifta prsemij locum gereret; cupiditas auteni 
cernendi non praemium > fed meritum con-
cupifeentis eft, quod promoveré cupit vela-
tus alienis,accidentibus Dominus, utéx Paf- ' ., 
chafio habemus dicente : Fera eft Chrifti Pafthaf.U 
caro & fanguis , fed vifu corpóreo & guftu °^^ 0DOIIIÍ-
propterea non demutantur^uatenus fidesexer- nít c.r. 
cea tur ad juflitiam >& ob meritum fidei mer-
cas juftitm confequatur. Indubitatum autem 
eft nobis in vita mortáli honorabilius elfe 
meriti augmentum , qu i^ra prasmij frui-
tionem, 
In Eucharifticai Dominus concione dixit: 
qui manducat meam carnem & bibit meum loM^'W' 
fanguinem in me manet, & ego in illo. Ecce 
duplicem aííígnat honoremex manducationc 
corporis Dominicí promanantem , feili. ma-
nece in Deo , Dominumque in fe habetc 
roanentem. Alibi de iis qui Deum veré dil i-
gunc 
Spes á timore divifa ad facrum convivium cpulatur. 119 
ginit aíTerait Redemptor fe manfurmn apod tenet. Formido prior exulct ab ns quibus 
illos ; non tamcn repromiíit eos in Deo 
tnaníionem habitaros, cüm tamen vulgo di-
ÍO3ÍJ.U.Í}' catur animarn ibi eíTe ubi amar. Si quu dili-
qit me fermonem rneum fervabit » & Pater 
meits diliget eum , & ad eum veniemus ,, & 
man pone m apud eumfaciemus. Plus videba-
tur pollicendum diligentibos Deum , quam 
manducantibus eundem : nam diledio ante 
manducationem Deo valdé placet, comeftió 
vero amore deftituta parum grata erit ci*. 
dem. Cur ergo non dixi t : maníionem apud 
eum faciemus , & ipfe manebit in nobis ? 
íicnt agens de íacraEnchaciftialoquitur : in 
me manet,& ego in illo. Vim non mediocrem 
obtineretargumentnm iílud íi utrovis loco 
fermo eíTct de conferendo príemio ,: at eum 
non ita fu ceíFat ratio dubitandi. Patris te 
Filij maníio in homine príemium diligentis 
eft : ideo non dicitur quód amans in Patre 
Fiüoque manebit , quia remuneratio bene-
meriti unicus illius honor eft.. Priori vercí 
loco, duplicis honoris meminit R.edemptor3 
quia ibi de mérito agitur digné communi-
cantis : & fignificare voluit Divinus Magi-
fter quod eos quos praemium femel hono-
rat, per unicam fcili,maníionem,illos me-
ritum bino decore ajfficit máníione duplicio 
. / « me mmet: eccc primus honos ; & ego in 
illo : en alters Quod autem his verbis de mé-
rito fermo íit colligo ex Áuguílino dicen-
S.Aug.to.9. 5 fjoc ej} erg0 manducare tilam efeam , & 
Joau 17'ln iMum bihere pomm \ in.Chrifto rnanere , & 
illum manemem in fe hahere* Cum itaqne ma-
terialibus oculis afpicere Deum ínter facra-
rum fpecierum abdita recónditum numerari 
poífet inter premia \ ejus vero videndi fla-
grare, deíiderio íít amantis meritum, plus 
debemus Deo beneficium hoc depeganti í 
quam abeodem haberemus , íi dcíideranti-
bus oculis annueret. Accedat igitur , advo-
let , nec quidxat noftrum de fummo bono 
deíiderium : & facrá tadus velut ambitionei 
quó plus ebibit latices amore faucius 
plius deíideret ad fontes aquarüm. am-
Í7> 
ft'1* fortispi 
D E L I B A T Í O X I . 
Sf es conviva qu'mtm a timoris jam fv* 
cietate divifa facro epulatur 
convivio. 
Ter foelicem cujus expedatio veré 
poireflio eft. Vivificum panem ex 
pr& Chryfoftomo dixi gratiarumaólionem.Nunc 
e_Undem d^re íPei P 0 t ó columen ex D.Vin-P 
DHT71* centl0 Fer^ acciPe : ^ t a ¡pes ChrijHana 
s. Vincen Confiftlt in : 9lia fantt* Eucha-
^n&x.xA^fi™ efi rsadix fpei "ofi™- Ét infra : ^ / í 
Epiph. ' Dettí qmd toturn honum noftra falvationü 
venim ex ciho EuchariflU, Solet metns ex-
peótationi commifeeri , quaíi fpina flori ; 
non fie accidet nutritis vitali cibo : nam 
G«fGn.p.4w 5llid foi:midabit creatura quse cotum poffi-
fer. 'n Cxna conditorem ? Omnia cjuippe [erviunt ei 
Do. qm fruiutr hoc alimento, inqUit Gerfon. Dú-
plex tiraor follicitum reddit hominem: feili. 
non aíTe^uendi quod avei ac amitcendi quod 
donatus eft ille cujus nutni nihil obftar. 
jQuia Dem Pater cum Chrifio omnia nobis S^ PafchafLiu 
donavit , fit tantum tile nobi~s cibns qtmjdia- Matth.cé, 
ñus 3 & omnia in eo jirnul noftra erunt. HaE.C 
S. Pafchafius. Ad menfam igitur fedens al~ 
taris quiefcac fpes noftra fecurior obtinendi 
quod cuique cordi eft, qu^m li divina pro-
miflione niteretur. .Pollicitationes Dei f^pe 
conditionatce. fnnt : -proindé non .rejiciunt 
noftram de futuro eventa tiíubationcm„ 
•Amor vero divinus diligemibus.Deum non 
fub conditione adeft in ñdei myfterio. Sa--
cramentum igitur altiílimum certiorem ita 
reddit fortem , ut ipfe Dcus majus de fecu-
'ritate noftra íibi videatur dediííé nobis pi-
gnus, concedensumbram faltemEuchari" 
VLIX facratiíTima:, quam verbo fuo foelicita-
tem repromittenso , , v • 
jacebat Ifrael fub oppreíEone Madianj, 
adeó ut etiam cecidifíet animo Gedeon 5 
quem virorum fortiílimum nominavit cae-
leftis ales, : Dominus tecum virormn fortiffi- Iudi.(>,.i¿, 
me. 'Tune ei Angelus Dei nomine loquens 
ait : Vade in hac fortitudine tua s & líberahis 
Ifrael de rnanu Madian : ¡cito quod rniferim 
te. Dubitanti poílicetur denuo,dicens : Ego 
ero tecum : & per cutíes Madian quafi unum 
pirum, ínfuper duplici conceftb velleris mi^ 
ráculo*, fidem illius fírmavit Omnipotens. . ., 
Tertiam adjicit promiílionem Dominus : In lh.\,7a 
trecentis viris qui larnhuerunt aquas liberaba 
%fos, & tradarn in rnanu tm Madian. At 
poft haec omniá eadem noile dixit Domi?ms Ib.n.^.& 
ad eum : furge 3 & defeendv in caflra..,. & 
cum audieris quid locjuantur \ tune confort a-
buntur manus tua ^ & fecurior-ad ho^ium ca-
fara defeendes. Secador fiet Gedeon ex au-
dicis apud hoftes, quam ex repetita promif' 
íione Dei 3 miraculifque confirmata ? Con-
fule textum , , ac in adverfariorum verbis, 
qua?. Gedeon exceptaras erat?s£nigma cernes 
Ejuchanfticum„ Ftdebatur mfhi quafi fubci- Ib. n. 1 j , 
nericms pauis 3 ¿ce, Panem hunc deíignaífe 
Fcrculum altans, exploratum quid eft apud 
interpretes biblicos. Validas egerat fpes i l -
lius Herois radices : at ne penitus nutarer, 
ptovifum eft ut per umbram Eucharifticam 
fo.lidaretur amplius , audira nempe ftrage 
fomniati pañis interventu fada per infom-
nium : qnafi viyificantis pañisasnigma foli-
diorem praeberet homini cautionem de pa-
rata fibi forte confequenda , quam per ver-
bnm Dei prodigio non femel ftabilitum» 
¥Lxc de meta non aftequendi quod exoptas, 
Nunc videre licebit eodem facro cibo í"8* . 
confortan , feu potiüs pelli timorem deper- f ^ í f t e n 
dendi quod poífides. Piget immorari ^w*-mionemElt. 
poraneis calamum. Itaque fuperius afcende. fhmjlicam ? 
Infcftamur viatores ab infernis prasdonibus: 
& eó plus periculi patet , quo ditior anima 
viam carpit. Sed pavent díemones hoc nu-
trimento robuftorum altos , 8c in eis ope-
ram perdunt, quorum vigorem, ne langueatj 
corpas Dominicum roborar. Hic fanguis, Chryfbr.to, 
inquit Chryfoft. puUhritudinem atque nobi- j*hofn,4;. ií» 
litatem anima > quam femper irrigat & ««- •'oan' 
trit;, languefeere non finit. Et damoms 
enirn cum Dominicum fanguintm in nobis v i -
d$n( s infu^am vmHntur, Peinde a civili 
|)eUo? 
S.Ber.fer.d, 
Ceeua Do. 
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bello , quod intra mxma pcdouis ü g i m r , Vnde cjUqd tune de caleflipatria & de in* DyonXat. 
grejpi in ekm , revelationcm habuerit, conftat tbu.ic Sapi, 
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'Revelatione 
habens de 
falute non 
quiefcet ahf-
que Eucha-
Gen.iS.io. 
Pafch. 1. d. 
corpor. & 
fanguin.Do. 
raioi. c.zi. 
Sapic.io.io. 
Loiin. ibi. 
Pcrer. in 
Gen. c.ig. 
í e r m o eft , etiam huic adeft alimeíiti faltita 
ris medela fecLuitacem piaebens ne Ixdat 
iñteftinus hoftis, Audi Bern. Sed quü pote-
rit tam ejferos rnotus frangere ? (juis pruritnm 
ulceris ¡onjuí ferré queat ? Confidite c¡uia & 
in hocgratia fuhvenit: & m fecuri firis , fa-
cramenti Dominici corporis & fanguinis pre^ 
tiofi inveftituram habetis. Dmenirn illud fa~ 
crarnentum operatur in mbis , ut videli 'eet & 
fenfum in minimis 3 ¿r /« gravioribuspeccatis 
toüat omninh confenfum. Un quid pavore de-
j ic imr qui de fotti e^relíam dulccdiném 
participat & fortitudineiTi ? Velnt impoffi» 
bile repuco quod amittat unionem illam af-
feóhiofam quae hujufinodi facramenti m á x i -
me proprius frudus eft. 
Animos addebat ía is ita Dominus ? Vico 
autern vohis^amicis rneis : ne terreamini, Síc, 
Verum enimvero benignius c í i m i l l i s age-
rer , cal car que addidiflet iifdem íi filiólos 
difcipulos ,tunc vocaret: quod certé non de-
dignatur qui dixit ad Apoftolos : FilióH 
adhuc rmdicfim l/obifcum fum. Nunc filij d i -
c ü n t u t 1 prius amici ? qua ftyli diCparitate ? 
Communionera facram paulo anre pallio-
nem perceperant: filiali pro indé ñ e c e í l i t u i 
d i ñ e , quse d i í ío lv i nequit copulabantur D o -
mino ; cum antea per amicitiam ( quae fein-
4 i valer)adhíererojit eidero. Parum erit ami-
cum Dei vocarc poft fumptionem angelici 
aedar i s j'filius eft appellandus, quaíi l iga-
roen fpkitualis unionis impotens rumpere. 
FaceíTat ergo timor ; fedeat iipperturbata 
ípes ad m en faro Domin i . 
Q u i e í c i t , inqoam , expedatio cordis h ü -
roani curo per illam vix effabilcm unionem 
in Chri f to permanec j intra fe habens cun-
dem inhabitantem. Imo potius non niíi fie 
jugis inquietudo noftra ferenabitur. Eftun-
dat iiberalitas D e i bonorum copiam , pro-
tedionem fnfcipiatdivinus aroormon adhuc 
pavidum pedus inter difenmina feculi ple-
na quiete fruí poterit. Aiiquid anhelar his 
Omnibus altius. Demus quod ex peculiari 
privilegio per cselitus acceptum nuntium 
certior liat Deum amans de fuá perpetua 
beaticudine. A n ideo pacabitur amoris flam~ 
nía ? N e q u á q u a m : fed adlwc expedet illud 
pignus g l o r i é , quo mens implerur gratia. 
Jacobi poft fcalae v i í i o n e m reís vorum & 
vota nofti • vovit etiam votum dicens : S i 
fuerh Deus mecum , & cufio di erit me in vía 
per éju'im ego ambulo 5 & dederit rnihi panem 
advefcendmn , & c . Quiero putas panero cu-
piebat Jacob ? Myfterium veftigemus. Paf-
chafíum audi : hunc itaque cibum lacob Pa* 
triar cha efuriehat dicens : Si fuerit Dominm 
mecum 3 & dederit rnihi panem ad edendmn^ 
& veftimentum aiinduendurn, ^mtqmtergo 
in Chriflo baptizantur, Chriflum induunt, & 
panem angelorum cewedmt, facobum in 
fomnis Deus tanc térras promiffione ditave-
verat s ftirpis i l l i numerofs fpoponderat fe-
riemjprotedoremque fe pollicitus erat: im& 
de fuá falute certum reddiderat: fie enim i l -
lud Sapientis , c ü m de Patriarcha feribit 
hoc : Ofiendit illi regnum JD^accipiunt i n -
terpretes relati nomine táci to a Lor ino Se 
Perer io , quibus favet Carthufianus dicens: 
c¡uarn terrihiUs efi locus ifle snm efi hic aliud 
mfi domus Dei & porta cdi. E t adhuc pa-
nero casleftemavidus optat ? anquia pignus 
eft perpetux foelicitatis 2 Revelatio divina 
certiíTiroum reddidit Patriarcham:: quid u l -
tra quxrit ? Sollicitat i lluro in quo roaneac 
de coelo panero , fine quo non ftabit inquie-
tudo cordis , quaro experitur horoo d o ñ e e 
vita maneta fen potius volar. 
Nedum certo cetcius.habenduro eft, adeo 6o- . 
roagnaro tranquillitatem fpei noftrx d o n a r i ^ ; ^ ^ 
per manna verum , ut ca qusE antea cor oc- ^ Mtg^  
cupaverant, fi terrena funt , poft guftatam Eudmnfid. 
fuavitatem D o m i n i , d c í p e d u i habeantur, & 
illa quíE nos pfiüs vexaverat follicitudo te-
peat. V inc i t quippe fperum audaciam , &í 
amoris fiduciam íupcrexcedi t , cumulus bo-
norum , quo per hujufee myftetij vira admi-
ratione majorero ditefeimus. Dilata fauces Fulben:, 
fpei, vifara chMritatis txtende * & fmnepa- Camor.ep, 
nem vita , interioris hominis alimentum : í i c l ' 
roonet Abbas Fulberfus : quaí i non fat fie 
fpei ímus , U fitis amoris 5 ut fontcm capiac 
cujus torrens l o n g ¿ fpe noftra major inun-
dat. Qtioraodo fiet ut adhuc terrena requk-
fat fo l l ic i té ? 
C u m Alluerus adminiftii fui Aman ty* 
ranhidi barbaré annuenslfraelitarum casdem 
impetrairet, Efther ejufdem fponfa non t i -
mens í e g e m , quae morte puniebat cum qui 
non vocatus accederet ad roajeftatero bafi-
lifco fimilem : Efther , inquam,fe regio ftitit 
folio. Sed quid exiftimas poftulafte ? inco-
luroitácem populi ? Fal ler i s : naro fo lüm 10-
gavit ut ad ejus convivium R e x venire d i -
gnaretur 5 necnon & Aman. Etiamfi dírm-
diam partem regni petieris, dabitur tibi , d i -
xerat ei Alíuerus. ¿4t illa refpondit i fi regi Mhti p 
placet ohfecro ut venias ad me ha¿lie,& Jlman 3" 
tecum a i convivium. Sequenti die inter fer-
c ü l a rurfum AíTuerus dixit ad eam : pro qua n.é. 7, 
re poflidas i etiam f i dirnidiam partem regni 
mei petieris impetrabis. Nec ea die de l í b $ -
rat íone populi quidquam egit, fed refpoiídit 
Efther : petitio mea , & preces funt iji<e fi ib.n.y.S: S. 
inveni in cmfpeüu regis gratiam , & fi regi 
pLzcet ut det rnihi quod pofiulo , & rnearn irn-
pleat petitionem : vemat rex & Aman ad. 
convivium quodparavi eis. Quid cundaris 
H e r o í n a ? nonne paulo antea dolens populi 
cladem , ciñere ac ftercore foedatos crines 
laccraveras ? impender jugulo contribulium 
ruorum gladius: eoruro fufeepifti negotium: 
& de illo non adhuc verbum profers ? de 
fecundo convivio agís ? quoroodo tuuro r a -
piunt animum epuke fatis moefturo ? E u c h a -
riftiaro adumbrabant il la c o n v i v í a : cujus 
vel timbra fufficit ut cor divertat k tempo- . • 
íane is . Obfecro ut venioí. Per hoc fignifícatur L'13 
Euchariftia Sacramentum in Ecclefia mili-
tante : S ic Liranus in fenfu roorali de primo 
agens convivio Eftheris : de fecundo vero 
í d e m addit: intrabit traque Deus qui per re~ 
gem , & peccator qui per jiman fignificantur 
intrant ad convivium Eucharifiia. E x p e d a -
batnr time temporis magnum , fed tempo-
rale bonuro , impij feili. decreti revocado-: 
fed 
Spes á t imore d iv i í a ad facrum conv^fVium epulatur. i i k 
fed ita fpem fatiat , vel in ambiá , Eirchaii- ui_^ 
llica menía, uc ad tempoi'alia digrcdi ne-
quáquam permitrat. Hace eft fpei noftra;, 
voluptacis ac deíidenj meta 3 quam fi tetigc-
ris, cíEtera defpiciesi 
<f* t Sed heu quám páticos expenentia docet 
Zucbarijlf* qUíE dicta funt, ñeque negare audes. Acce-
pduum la- c^ n1ius deíideno tepidi, voluptate faftidien-
tris te His témpora- tes, n«c fpes a teirenis quiefeit j ñeque cacle-
ftia qukrit; Q_uid obftat ne calefiamus ad 
jgnemíProh dolor. Sscpiusin caufaeíl quod 
injuriofum benigniffimo Domino accedk os 
veneno culpíe il l i tuni: nam j ut ait S. Cy-
S. Cypria. pdanus , fi cum cálice Chrifti, de cálice da-
feride Coena moniorum comnmnicas^  contumelia efi non re-
DoíI1!' Hato j injuria non devotio* Sed abíit etiam ü 
mente noftra temeritas hasc deteftanda.Cum 
iilis tantum ago i qui nullius Isethaiis noxae 
Gonfcij ad facram Synaxim accedunt: nihil-
ominus non omnino terrenas deppíuere cu-
ras. His infipidnm videtur casleíle itíannáj 
quia mundia ium bonorum fapor gullum 
S.Thorn. á occupat}nec meliora percipere fmit. M m -
deE clr *1' dMm ^  S i ? x x ^ Valentinus) ah hac fari-
guji-are edulium. Si enirn quavis terrena paf~ 
fione guftus fuerit infettus , patato cordis non 
fapit Deus. H x c ille non minus teprehen-
íione cjedens eos qui fceleribus polluuntur, 
quám illos qui citra grave fcelus tempora-
, riis fcUicitudinibus anxiantur, Sufeepit la-
biis fidelis Chrifti Domini fsepe corpus, nec 
illo nutritur : quia fimul temporalia lucra 
"gcftat orej nec prius ejicit impedimenta fa-
lutis. 
Ü t folveret omniura Dominus tributtim, 
injunxit Perro admare accederé, miííbque 
hamo ex primo qui afcenderet pifee ftatc-
Mítth.^. rem ore apeno extrahere. Vade ad mare, & 
u' mitte harnum:& eurn pifcem)quipri?nus afcetr-
derit3 tolle : & aperto ore e 'jm , invemes Jíate~ 
rem : non ex ore pifeis defeendit in ventri-
cuium oblata per atnndinem piícatoriam 
efea , fed cur ibi hasret ? Myfterium inquiro¿ 
Pifcis hic hominis ex mari baptifmi ad 
menfam Enchariíliae faerte accedentis em-
blema eft : ftater avaritia , cibus vero quent 
Petrus obtulit hamo Corpus Dominicum. 
Hcec omnia Clcmens infmuat juxta prifeam 
confuetudinem, qua recenter baptizatis Sa-
S.Clemcns cramentum Euchariftiae conferri folebat.P^ 
Vzáfío ^1' eos aut€m (inqnit illc ) qui ex aqua afcendunt 
0 ' ' l ' ad efeam jufitíia monet auf¿rri luxuriam & 
avaritiam tanquam pifeis numifma. Pifces 
igitur qui raare f^culi navigant, nec aluntur 
bucceliá Dominica, quia os illorum inüfcUi-
ter oceupant avara lucra : nec temporalibus 
pafeuntur quoad hominem interiorem, quia 
hmic ifta nutriré non valent j nifi prius eji-
ciatur übftaculum efea casleílisefíedum noíi 
Gonfequctur. HÍEC ergo caufa malornm : fa-
éta mnltis dominis communis anima i ciim 
ícili. mundo Deoqae ílmuí coepulari audet. 
Nec Roma dúos capit Casfares, nec affectus 
dnplicem fponíinn , de quo alibi latiíis. Ita-
qne tot ideo fameíici ab iftamenfa recednntj 
led non ita juftig evenit : non affliget Domi-
fame animam jujiü 
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conviva fextus (tlimento Viví-
mffimo mHrmrycrefeit^ c roboratur. 
ü o funt praecipua cibi corporis münia, , 
fcili. confervare vitaraj^; viventem au- ^ s''EJe* íí . Ws M Ti n y chunñia. non, 
geie. quibuídam príeílat utrumque mtinus, confífVah^ 
iitpueris; aliis tantum pro Gonfervatione ^ x , , ^ / ^ 
fervit, ut fehibus, Aliter contingit eis qui ntualis hifi 
fupercíElefti pafeuntur dape : h í e c n o i i pro- crefcat' 
derit confervando cui non dederit augmen-
tum virae. Idcirco Do6tor angelicus quam-
vis oprione noviíTet Deüm colloquentem 
Atiguílino cibum fe vocaviíTe grandium : 
tamen communicantes aflimilavit pueris 
efeam fumentibus. Sicut enim ptier farvulm S.Thorn. 
per ciburn corporalem crefcifma:gnitiidíne}ro~ opufc,j8'3 
mre3 ac decore :fíe fidelü per cibum fpiritua- c•^í• 
lémprofeit meritis bont, vita, Haec D. Tbo-
mas. In comeílione infaníisconfervatio non 
dividitur ab augmento , nec niíi crefeendo 
fervatut püer. Similiter amor ( qui etiam ia 
hoc puellus eft) tune vitam animas fpirituali 
cibo confervat cum auget: incrementum a 
confervatione minimé dividimr.Gratia;,qu£e 
animee vita fpiritualis eft , confervandac, fuit 
inftitutum Euchariftiae Sacramentum-.ut col-
ligitur ex illo Authoris decreto : nifi man- Joan.g,^ 
ducaveritis carnem JFiUj'¿ hominis , écc. ubi 
Lira : Jicm enirn in vita corporali cibus efi L¡ia g,^ 
necejjarius ad vitam confervandam, ita in vi" 
ta fpirituali hoc S a cramentum.efi necejfariumi 
qma eít vita fpiritualis confervativum. Du-
bitabani quare non potiüs poenitentias Sa-
cramento commiííus eft effedus ifte confer-
vandi gratiam. DonaDei, ut Theólogi pro-
loquuntur,fnnt fine poenitentiá : eadem igi -
tur mana , ipfo inquam inftrumento 3 quo 
tribyiit añimac vitam , tueatur eandem. V i r -
tutem gratiae confervativam conferendam 
poenitenti££,non Éuchariftia?, videbatur hase 
ratio fuadere : feili. quia difcí'imina fpiritua-
liajngiter imminent cunítis : egemufque 
proinde remedio quo poiEmus etiam fepius / 
intra horam u t i : non autem oiiihibus indif-
ferenter quotidiana communio datur , qua 
poílent periculisillis obviare^ Gur Eucha-
ríftiae , quae non adeo firequenter fumi po-
te ft , ut ad íingülas tentatiónes repetaturi 
addidafnit fervatio vitó fpiritualis , qusé 
frequentiíílmé periclitari folitat ? Huic fa-
cramento congruebat permanentiam in illa 
vita praebere, quia iftius augmenta confert? 
eo quód íit refedio : & a;quum non erat 
confervationem dividi ab incremento. I i i 
ípiritualiUis non permanebis niíi confeen-
das. Proinde cibus vitalis nütrit virtntibus 
adultos, quafi pueros , confervando fimul 
& augendo : nec nifi adolefeas , eá fervabe-
ris efcá.Quod prcedixi de gratis augmento, 
aroori accommoda : n o n enira gratis fola 
vita fpiritualis eft. Amore vivit anima : Sic .s.Thoro. a 
enirn Deum alloquens dixit S.Thomas a Villan.rei-.r0 
Villan. ut enirn nemo a vita excluderetur, v i - Dom' í?* 
tm, in amore pofuifti , qmnkm cmÜis pufih l>cilt:' 
ffi amare tei 
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¿ j . Amor irtique nutritur angeloruiii pane : 
Pír s. E»- fe(i ita crefcit, ut cüm fit unió, aíTurgere vi* 
teísmoÍI¡ dea^f j» unitatem. Nec tibidebet videri 
curn i^ eoi temerarium , quód perfecta diligens Deum 
fíat velut unum cum ipfo peí: ílridum affe-
OÍXJLS vinculum : nam , quin ad Euchariftiae 
faci^ atrenderet mirabilia , hoc jam dudum 
aíTeruit de amore Dei facis in eo dodus Bcr-
S.Bcrn.fer. nardus. F&lix cm tanta fuavitatü complexurn 
SH,fi Cant'* exFerir* fanatum eft.Qued non eft diudquarn 
fincm• amor fanftus & caftus , amor fuavis & d d -
cis 5 amor tanu ferenitatis , quanta & fince~ 
ritatis, amor mmms , intimus , vdidnfques 
qui non in carne una j fed uno plañe in fpirim 
dúos juugat y dúos faciat jam non dúos , fed 
unum, Paulo ita dicente : qui adh&ret Deo 
nnus fpiritus efi. Nedum haec ipfa foelicitas 
continget faciíius per manducationem Sa-
cramenti, quód unionem ineííabilem inter 
Deum & animam ponit. Iftam fie propofuic 
S.Bonav. in Do¿tor Seraphicus. Hac autem efi differentia 
t r f f d 0*rX* *nter comefi*oriem corporalem, & fpiritualem .* 
parar ad^ ** ^ a ^ comeftHS tranfit in [ubftantiam 
Miír/c^, ^ nutrimentum comedentis \ hic vero come~ 
dens incorporatur Chrifto 3 & tranfit in amo-
rem & unitatem fpiritus ChrifliNtWtt amans 
ut inreparabilicer conjungeretur Deo: quod 
cüm in vita mortali non demr , amoris in -
genio feré invenitur. Cernic amor parum 
eífe proximé dido fini confequendo quod 
uniat, nam quae uniuntur dividua funt, 6¿ 
folum feipfo 'nihi l dividí poteft. Vide 
quam íit molitus artem : nexum ( qui amor 
ipfe eft) per Sacramenti partidpationem fe-
cit in unitatem traníire : út feparari vix 
queant extrema, quaíi forent unum quid Se 
Ghriftus Dei Filius, & ís qui digne pafeitur 
eodem. 
In qua node Dominus tradebatur, poft 
altiflimi diftributionem Sacraraénti, Apo-
ftolis afFeduofum vale dicens plura diledio-
nis jucunditate fnavia locutus eft. Abfenrias 
fuas meminit, quá; per crucis mortem erat 
perficienda : fed sgré mens intelligk quod 
nollet voluntas. Petms qui jara de paílione 
Joan.ij.i6. Dominica non parum audierat, Magiftrum 
interrogar dicens : Domine quo vadts i Re-
Jpondit lefus : quo ego vado non potes me mo-
do fequi: fequeris autem poflea. Amanti ob-
jicit impoíHbilitatem ? D.Laurentius Juftin. 
S.Laurent. . j[r(ienter chriñum dtlkenti nihil dif-
culo amoris í101 wdetur. lgnem3 ferrum^ vinculas caree-
c. 6. reí> Vtrfecmiones ¡fiagellas adverfaque omma} 
Chrifti amor tolerare facit. Quid ergo eíTet 
Petro difficile ? Petro, inquam, de quo S. 
ChíyfoCto. Joanncs Chryfof. nemo entm ita ut Petrus 
in M^ ti1* Iefam ama^ílt' Summe diligebat : ideo po-
,n att ' terit per erncem Dei Filium fequi poftea; 
nunc autem non valet ? an gratia quíE poft-
hac illum roboravit ut crucera afcenderet 
inverfo non taraen errante gradu, non po-
tens erat eidem addere vires ut tempere paf-
íionis Domini, diledo praeceptori fuo com-
morererur ? Quinimo regís in acie dimican-
tis prasfentia railitís accendit aniraos , quos 
abfentia minuit. Nemo emm efi, aitSyne-
íius , qui non coram rege firenue velit laborem 
fufeipere. Princeps bello prasfens inftar plu-
rium auxiliorura eft , juxta illad Antigoni, 
qui Daciadmonenti de multo adverfariorum 
numero pro navali,pr3Elio j dixit : me vero PJutat. in 
ipfum prafentem quam multis navibas com.~ Apophic^ 
paras f refert Plutarchus. Certamen com-
mitrat Petrus ad latus Regis regura , ut ex 
ejus facicbenigna muruetur ftrenui roboris 
incentiva. Dices eam pro tune fuiíTe Petri 
fragilitatem, ut quandiu non ex alto virtu-
te fuit indntus, furori Judaico non refiftctet» 
Sed contra. Nontollítur potentia per hoc 
quód non íit ad adum reducenda. Non fe^ 
cuturum fore Petrum per mortem crucis 
Magiftrum amantiflimum , terapore quo hic 
paíTus eft, agnofeo ; folum inquiro quonam 
fenfu verificetur non potuiíre tune Petrum 
fequi Dominura ? Liceat pro Sacramentalis 
unionis excellentiá fie meditari. Nemo fui 
ipfius poteft veftigia fedari : alterura imU 
tamur \ nos vero minime. Hac node Petrus 
per Euchariftiae facrofandas fufeeptionem 
ita fuerat Redemptori conjundus, ut quafi 
cum eo reputaretur ídem. Impoílibilis ita-
que relida eft fequela, ubi quafi fublara eft 
alteritas perfonarum , per feré idendtatem 
utriufque. Cernís quantüra creverit amor 
per amantÍLira imraortalem alimoniam ? Ifte 
prius erat unió j nunc ad Unitatem reda-
dus eft? 
Secundus, quera cíbus corporeits praeftat, ?^'¿ 
eftedus eft manducantem roborare. Hoc cia Dfjj 
ipfura pañis vitae praebet amori Dei* Quam- rejlmrmr 
vis anima per Saeramentum poenitentiae ci- s.-Euchá-
nere probet ignem diledionis , qui peccato 
fuerat extindus, jam reaecenfum eíTe , ta-
raen adhue mórbidas qualitates aliquot ex-
peritur , inter quas numeranda venir qusé-
dam erga Deum diífidentia, qua redditur 
infirma valdé. Peccavit Rcx Bechlehcraites 
deprsedatus Unce honorem , & vitara : lieet-
que veniara obtinuerit, attamen diífidcnter 
orabat fubdubitans an exaudiendus foret i 
quis feit fi forte donet eum mihi Dominus, & Á.Reg.i^ 
vivat infans ? Ezeehíam poenítuit fuperbis: ^ I • 
elevatum efi cor ejus.... humiliatufque efi po-
fiea eo quod exaltatum fuifiet cor ejus.'nihxlo-
minus aufus non fuit peterc ut fibi denun-
tiata fupplicia Dominus averteret, hoc folo 
trifti folatio contentus quód mala non acci-
derent in diebus illius. Dixit El^echias ad A&:l-i0 
Ifaiam : bonus fermo Domini quern locutus l9' 
es : fit pax & veritas in diebus meis. Hasc 
temporibus prifcae legis accidére , cura non 
adhue ad menfam nos advocare dignatus 
fuerat Rex qui poftea fecit nuptias filio fuo. 
At poftquam tantas dignationis advenere 
terapora, ftatira poft péenitemiam invítamur 
ad convívium : quo fidueía per feelus de-
perdíta redintegretur, &c alimento fuper-
fubftantiali roborati nos ad majeftatis ra-
dios confídenter accederé non vereamut. 
Jpfa namque menfa anima nofhd vis efi, nervi Chiyfoí''^  
mentís, fiducU vinculum. Hoc fané terapore 4 l^coIiíif. 
feriptae legis non invenitur j fed níhílomi- I ^ 
ñus umbram , qua veritas eluceat, in elapfis 
ejufdem fseculis repetiré pronum erir. 
Secundó pergunr in ^gyptum Ifraele 
geniti fmraenrura empturi, quem ignotns 
frater difpenfabat. Non fe valuit Jofephus 
ultra cohibere : profluit in lachrymas , rnit 
in amplexus perfonam detrahens,fratremque 
feraet illura aífeverans , quem vendiderant 
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Amor Sacramento altaris nutritur, crefcit^ac roboratur. i ¿ | 
in iEgypciacam regionem. Tune poft alia 
i v riam meam , & cunüa qua vidiftü in zAípy~ 
pto : feftinate , & adducite eum ad me. Sed 
quantumvis fratrumreditum, patrifque ad-
venmm 9 citó futurnm fperaret jipíis t r i t i -
fbi n 13* cum donavit: & totidem afinas , iriticum in 
ítinere panefque portantes. Uz quid tritici co-
piara largitur ftatira reverfuris in >£gyptura? 
maneant cura eo frarres, & mittatui: fervus 
nuntías ad patrem, quiifi placet, frumentum 
ferat: hoc enim ab ipíis fratiibus deferri ad 
parentera jarajam adventurura fiiperflaum 
videtnr: Omittc litterara , frange corticem; 
Ex D. Profpcro fupra dedi Jofephum dura 
frumenta diftribueret Chrifti Domini gcf-
íilfe figurara nobis divinara fui eorporis an-
nonam fubminiftrantis. Deum, cujus erat 
¡rnigraa Joíéph , fratres ipfius offenderantj 
Ibi n. j * ^ peccati raeraores contreraifcebant : non 
poterant reífotidere fratres nimio terrore per-
territi: quo medio fiduciam illis Chriftus in 
typo Jofephi reftituerét nifi fruraento Eu-
chariftico iis donato ? Haee menfa nofira fi-
dmia vinculum. 
>j r Q uód adeo verum eft3ut etiam citra com-
úsatügife munionera íacraraentorum , tengilie locura 
IOCUKS.EV- ubi facra repofíta fuit EuchariíHa 5 valeat 
émfiu-, fuffiefere ad fiduciam erga Deum per crimen 
amiíTam reftaurandam. O mirara faluberrimi 
aíexiphármaci virtutem, qux jara confumpti 
culpae veneni veftigia fie exterrainat, quód 
folus tadus loci ubi Saeramentum illud fym-
bolicíe contentura fuit , fit fatis ut languens 
per peccatura confidentia rurfum conva-
lefcar. 
Dubitavit de Chrifti Domini refurredio-
fie Thomas quamvís erga illum ardenti de-
b.Gaudeiit í*l£lei:io afficeretur. Hoc fecundum affirmat 
Eplfco. Bril Gaudentius. Ardentis > ait i fiquidem de-
xianus fcr. fiderijfuit iliud, non incredulitatis, quod con-
jn dedica, difcipulisfus, qui ipfo abfente Dominnm vi* 
Bafil. SS. deravt a i t : nifi videro, & contreElavero^ &c. 
Mald ' P^iraa feligo \ nam ad pofteriora dicam tan-
i^o^Joan1" t^m ex Maldonato ibi : Dominus eum repre-
hendit, noli efe incredulus, fed fidelis , & ne-
mo pót efi corrigére quem Deus defpexerit.Hon 
ergo excuferausThomam : fuffieiat aíTerere 
defiderium videndi Magiftrum > fub condí-
tione fi ad vitara rediifiet Apoftoli corde 
flagraífe : quá fiaramá niíi amoris ? Dilige-
bat itaqueThoraas.. ü t ejus dubiam fanaret 
mentem apparet ipfi Dei Fiiius , & monet 
ut videat manns, digitum inferat in eas,ma-
num propriamque niíítat in latus Domini, 
De pedum vulneribus tacuit : cüm taraen 
fundamentum non detur quare dubites in 
pedibus Redemptoris, cüm vitae é reftituit, 
Idan . man^íeclavorum veftigia. Dominus taraen 
/• ait: tnfer Atgittm tuurn huc , vide manus 
meas, & ajfer mamtm tuam, & mitte in íapus 
rneum, Nse qnidem nefeio quid amplius be-
nignitatis qqnferret in Thomam Films \ ) ú , 
fi, non incredulus fLuífet ille. Cüm eximiam 
Chrifti Servatoíis ergaillum difcipulum di-
ledionem exaggeraraus , in hoc fiftímus 
quód eó pérvenit intima familiaritas ,ut re-
cubucrit in epena Clíper pedas ejus. Ec du-
bio Thomae non fac eft dari ut videat qui 
CÍECUS titubar ? fed eonceditur manu tradare 
latus ? tangat, & fufficiet, pedes perforatos^núijm. in 
quta clavorum ( verba funt Euthymii) adhue Ev3n« f^jf» 
ferebant foramina. Non facis hoc Thomaé a^ c^ a, 
languori raedicando : quia fidueiara , quam 
expetebat amor , perdiderat erga Magiftrum 
ineredulitate prasterita ( quíE ratio in Joan-
ne dura recumberet in coenaculo non mi l i -
tabat:) &: ut priftinae confidentia reftituc-
retur, oportuit latus atcigiíTe quo Sacramen-
t i fymbolum antea fuerat repofitumex do-
drina Chryfoftomi dicentis : aquafluxit & CliryTor.to0 
fanguis , unum baptifmatis fymbolum, aliud 
Sacramenti. Ex lateris i taque, tanquam Eü- * 
chariftiar facr^ pyxidis tadufanata eft diífi-
dentia Thoraae, ita ut in haee Verba prorum-
peret, quoe ab araantiflimis Apoftolis nuf-
quara dida. legimus: Dominus meus & Deus Joan.ie.ii; 
rneus. Dominum'vocavere Chriftum Petrus 
8c Joannes , fed non auíl funt peculiariter 
appellare fuum : Domine ad quem ibimus } ^  kMjw 
príedixerat Apoftolorum Princeps. Deinde 
poft refurredionera videns in lirtojíe Salva-
torera protulit haee verba Joannes : Domi-
nus efi. Non dixit : ecee Doraihus meus. 
Thomas autem femel iterumque fuum vocat 
Dominus rneus , & Deus meus , confidenter 
ait. Quifquis ergo feelerum terretur raemo-
riá'jThoraara iraitetur, 5¿ diífidentia t i tu-
bantis infirraitarera deponat : nam etiam 
hos dura communioni faerae participámusj,. . 
latus attineimus Redemptoris. Reputate,m- C^yfoCto. 
quit Chryloítomus jalutarem / ^ ^ ^ » char. 
quafi é divino & impolluto latere efiluere ± & 
ita approximantes labiis puris accipite* 
Dúo proraiferara, quae jara expendi cibi áf- « 
fupercaEleftis effedus : alium íuperaddam. gW^V ^ 
Corporális pulchritudo ficut prae fame fqua- ñem proba* 
lore fcedatur ae macie, ira cibo eonfervatar amorm Vei* 
opportuno. Honor fimilis eft pulchrirudini 
( Credo quód non omnino cafu decus ac de-
cor vocabulorura affinitate conjunguntur: ) 
cúmque fuam & animabus ineífe pulchritu-
dinera certum fit: iftam nunc meditor in eo 
confiftere quóc^ fuara erga Deum diledio-
nera exteriüs prodeiites condecorentur. Hic 
Diledi amor in opere nullo clariüs elucer, 
quara in manducando angelorum edülio. 
Ratio hujus obvia. Amor fagitta; vulnus 
eft, firaul d>c ignis fiamma. Qui cervum ad 
aquas currentem cernit, vulneratum conji-
c i t : nam 
Cervus ut irrigni fantis anhelat aquas. Hemianus 
Ule furit,peÜu[que citatus anhelitus urget» ^ ^ ' ¿ ^ 
escaque per fylvas faucius antra petit. je^rum> 
Antra petit fugiens falientibus húmida poema.n, 
lymphis, 
U t fuá fontana guttura rore lavet. 
J-Jlc rivi featebris fumantia temperat ora, 
Pél lk & amne finm,pellet & amne luem* 
Haud alicer anima fitiens ad Eucharifticam 
fontis Salvatoris clamar dicens: 
uih l nifi te, nullo fit i s hac ptdcatíír ab Ucmihi; 
haufiu. 
Tu potes hanc ¡olus fonte domare fitim. 
H i s , 6c fimilibus arentis liiiguae clamoribus 
teftatura relinquit affedus ardorem quo la-
ticibus inexhauftis fontis asterni cupit fe in-
, fariabilitcr proluere potis. Similiter viator 
lymphara quastit anhelus cüm exaeftuat nec 
fatigatis laflitudine viribus prohibetur.quin 
Q i feftinus 
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feftinus aviditatem potus undá properet ex- tamen ipfa nec levem coram Domino de 
plere. In vía qua pergimus amOue credatur hoc emiíic querelam , cíim ceutum fie Deum 
exuri cor illud , cuiíuim calix Domini mo- afFeduoíís cordinm querimoniis non laedi : 
ver : nam &c Énchariftia facra Fons eft. De nec enim dum querebarur Martha : Domine Luc.I0.^ 
illa myftic'c S. Athanaílus expofuit aquam non efi tibi cura quod foror meaytkc. 8c multó 
S.Aihanaf. c filice datám Hebrads: quernadmodum ipfi minüs quando mater Virgo dixit : filt quid Ibi c . i .^. 
in c.io.ep.i. Domini fanguinem bíhimus : fie illi erumfen- fecifti mbis fie ? Chriftum Dominum in illis 
ad Connr, tem ¿ percu^0 lapide aquam hiberunt. H&c queftibus complacmíTe dubirandum eft. Vcl 
quidem Paulus fpiritali qmdam difierit fenfu,, faltem citra querelam putarem fore ut au-
¿Jam etfi has fenfibilia erant : haud tamen diret a Magdalena Dominus verba, quibus 
natura volúntate, fed fpiritus gratia gereban- ibi íignificaret fe doleré qu6d k diledo ííc 
tur, lile igitur probabit fe amore prae cor- dividi compelleretur : íicut poftea dolentem ^ 
dis íeftuare divino, qui has quaeíicrit aquas: fe Petrus éxhibuit diilimulare non valens 
hoc unum inter tot virtutis opera diledio- mcerorem in fui amoris examine : contrifid- Joan^x.j^ 
nis aperta probatio eft : feilié ad facram Eu- tus efi petrus , q^ia dixit ei tertih, amas me'} 
chariftiam accederé. An delicatior Petti diledio ? Non triftatur 
Dixit olim Dominus ád Moyfen pridié Magdalena cüm repellitiu: ? Minüs illa do~ 
quktn iheiperet cadere manna , quo pavit loris tune experta eft; fed quare ? <Quia non 
te^od.í6.4, Hebraeos: egrediaturpopulus & colligat qua diledricis exiftimationem perdidit j fed frui* 
fujficiunt per jingulos dies : ut tentem eum tione tantüm beatorum pedüm privara eft. 
atrum ambulet in lege mea, an non, Qu?é Petrus ebram ctindifcipulis iternm & tertio 
verba cum aliotfum delibat.y.fuprk verfarem de amore fuo ihterrogatus \ poterat ab eis 
dixi ex Rupert. & Aug. qua ratione apten- non fidus habeiri Salvatoris amatór,eó quod 
tur ineffabili Sacramento. Nunc priufquáni ab ipfo repetita interrogatione videretur 
eadem ad praeíixum feopum ultro vergentia tanquam fufpedus tradari, Hoc hicritó do» 
í ledam, advertere opus, quod per illud lege luir Apoftolus: videbatur enim ( ait Dyonif, Dyomf.Car* 
mea , tota colledío praeceptorum Dei non Garthuf ) quafi Chrifius refponfionem fkam tbuf.in *i; 
Improbabiliter intelligitur í nam totum hoc non approbaret , nec credére verbis ípfius. JoaR.art'ío. 
in Sacra pagina comprehendere folet no* Confohat Incertus : 'Petrus contrififrus '& incertus fuV 
men4ex,abfoluté prolatum. Haerebis tamen tirnens fe haberi a Domino fufpetlum. Ex ed nomine Eu, 
dicens: quoitiodo fieri potuit, ut per hoc capite doluit fummé qui Vehementer Jefuni ^e^jEmiíí« 
quod populus colligerec man oftenderetuc diligebat. Mari^ autem amoris opittiorierri 
ütrum fervaret legem totam ? Unicum opus illa repulfa nec in miniiiio laeíit : imo pras-
crat manns colledio : & univerfae legi pro- bet anfam ut ejus vehementiam demiremurj 
babat obfequentetn eum qui cibum quiere- qui fervata modeftia pudorem nefeivit, feá 
íet illum queni dederat eis Dominus ad vef- Chrifti Domini pedes atnplexari cupit. Ex 
cendum ? Per marina Sacramentum Euchari- didis conjice quantí faciat amáns anima 
ftiae feis pr^íígnari i D . Profperi teftimo- quod ejus amor enitefcat in ipíiUrs Dei glo-
^.íroípcr.l. niura adde. Jubetur populus mane panern in riam. Caetera minus curar Domini fui verus 
<d.promif,& venere carnes^ccipére. Sed hacfigura nofira amator. Et hunc ex convivio Euchariftico 
prasdift.Dci -fuemrttk Panem enim illum fanffium , qui de decorera non exiguum reportar amor : cum 
f.íuc.39. coeh defeendit $ fufeepit primo populus man- foli vocentur ad^hanc menfam qui divinas 
ducandum > pofiea earnem Chrifti in pafíione diledionis conflagrantur incendio. 
confeUam. De qua ipfe Dominus dich : nifi 
manducaveritis earnem filij hominis non ha- ~" " 11 •1 1 • -« 
hebitis vitam in vobis. Digne Sacramentum F ^ ' C T T ' R A T T r ^ V T T T 
íftud fnfeipere , probad ffimum obfervatio- I J Í ^ I ^ Í D A I Í W A l l í , 
his totius íegis Dei fígnum eftdndicát enim . 
unió Euchariftica perfeduíti erga Deum <Mmíjirmt epídmubus m domo Dei lí-
amorem : & qui veré Dominuili diligitjom- heralitas ¿r amor ejufdem. 
Siia ejus príéceptafervat. Itaque mandatorum 
cuftodia ex diledioné infertur ; 6c amor ex ^^Onvivas advocavit Omnipotentia:cpu- 6?. 
Euchariftiaí fumptione demonftrarnr. X^ la rum diftributionem Sapientis ¡ c b m ^ f ^ W ^ 
%fo ^ Non medioa-is enimvero arboris Éucha- mif i t : minifterium vero liberalitati5& amo-^¿^^^^ 
f S ú & i * fru^ü« tó¿ eft : Icili. quod ex illius li> (Accingunturuterque, ac magnifiecntiá, ^rtUborf 
hlheri talis, man(Íucantis amor probetur apcrte.Hcc quíe SupremiTm decuit Monarcham parave-
qukm ali- fuíficiens diledioni p^mium eft. Diccre re cunda. Largitas totum fingulis Deum 
quaUmfrui- auíim pluris amantem faceré , non quod ipfi credentibus credens nullam prícfigit fpiri- ' 
tionem Dei fruitio ejufdem Dei aliqualis permittatur in tuali proventui menfuram , nifi cüjufquc l i -
*Tt*%*r* terris,fed potius quod verus exiftimetur Dei bitum. Eidem fonti admovet mulier hy-
amator. Teftem appello Principem Apofto- driam, puellus manam , pafterculus vero ro~ 
lorum. Conferamus illum & Magdalenam : ítrum : quifque pro ratione fitis fuas bibir ; 
nterquenamquelapfus eft, poenituit, & ob- & largiter fingulis oíferuntur falientis per 
nixé amavit. Vitae Authorem poft mortis gramina venas fluenta : non cené divifa ; Gd 
triumphum agnovit illa tándem : fed cíim integra cuique propinantur. Haud alirer fa-
ejus tenere pedes voluiíTet , prohibirá eft : crofandae menfae lautitia , quae fontanas 
Joan.10 17. noli tne tangere í nondurn enim afcendt ad Pa- cmittit grariárum divitias : nam , ut Chry-
D.Greg.M. fremmeum. Ubi D.Gregoriús M.w ¿/•r fortomus ait , a menfa hac prodiit fons qui c, ,^¡w. 
hom.iy. m qUe verbis ofienditur quod M a ñ a amplethi fluvios fp ¡rituales di f u , dit. Et poft pauca : ..honMJ-111 
Evang.to.i. velUft ejus vefiigia quem recognovit. Repulfa fi quis aftuat ad hunc fantem fe conferat , & Joan, 
recrea 
Miniftnnt epukntibus ín domo Dei liberalitas^&c |£f 
recreabitur. Non , inquam , fe gerit in Ea-
chanftia divina liberalitas more putei , cu-
jus aqnas multo cumfiidore trahnnt lacerti; 
fed inílar fontis, ex quo gratis prodeuntes 
diíliliunt rivulí, Citradubium verum eft bo-
na tanto pluris aeftimari , qnantó minoris 
conftitere • nam fi multo fudore parta íltntí 
eorum valor , dedu¿tis anxietatum expeníis, 
decrefeit. Attamen abfque laborum pretió 
potiri Deo non ómnibus in vita mortalí 
datum. Sed amicis pecuiiaribus id aliqnando 
conceíllim , ne donum immínuatur j íi vel 
paucis greíliBus illud ílbi comparent, 
foan.i.jj. Teftetur hoc Praecurfor Domini. Ego mf~ 
eiebam eurn : fed qui mifit me baptizare in 
aqua) ille rnihi dixit :: fuper quem videris Spi-
ntum defeendentem y & riimensem fuper eum% 
hic efi qui hapti^at in Spiritu fan¿lo. Verbá 
funt Baptiftas facri, qaibus ingenué fatetur 
fe nequáquam niíi poft annos plüres agno-
viííe Chriftum Dominum ex facie. ;Undc 
Chryfof.ho. Chryfoftomus dixit t nefeiebat igitur ante-
rom"1 0^an* e!uam Chrifim ad lomnerñ veniret, fed cum 
haptí^andus effet ^ tune eum cpgnov.it, Etcür 
tam Tero fui praetíuit cdnrpedum joanni di-
ledo Dominus qui ántelücana follieitíidine 
properans qtiíeíierat eundem ? tefm veroját], 
^InLuc0' ^^S61165 > in i t im wero érat s fefiinabat 
'^ * adhuc in ventre matris pojitum loannem fañ~ 
' ttificare. Filius Déi qui tara prapropere 
Joannem invifere dignatus fuerat , eundeni 
poft nativitatem non ádvocat i fed ipíum 
liefeire permittit queni diligeBat AflTerto-
rem? Augetur difficultas ex eo quod aireruit 
TimotH a§ens Simeone Timotheus Presbitct. 
Presbitet Ckm Simeón ^inquit s meditabundus dorni fe~ 
lerofoly; deret, Deumqúe apudferogaret ut quodac-
Ora. d.SÚ ceperat óraculum exitum dliquandó fortireturl 
lofephüfque & M á ñ a foli in eo jam efentut 
puerum lefum ad templum déférrint , & Je-
cundnm legis confuetudinem fderificium pro eó 
offerrent, Spiritus fanfitüs refponfum exhibi-
iurusfiatim prafto fult l Simeonemque ejuf-
modi oratione excitavit ; forge fenex • quid 
dormis ? tempus qm ordeulum expleri debet0 
jam adefl^  matura cito 5 efi enirn qui te 
ahfolvet. En admonetur Simeón : indeque 
fadum fuit] ut quadrageílmS poft Domini-
cam Nativitatem luce dudum .eXpleta videric 
juftitiíE Soleri-i? Baptifta ver5 non niíi poft 
annorum emenfa fpatia l cum jam jam bapti-
zandus eíTet DominuSjagnóvit. eundem ? E5¿ 
nimiát erga Pr^curforem dileéíiorie id acci-
¿ ,. diíTe puto : antonomafticé quippe Sponíí 
5° amicus hic eft % amiem auiern fponfi, quiflat 
& audit eum gaudié gaudet propter vocem 
fponjt t hoc érgo gaudium metm impletUrn efl. 
¿£quum erat ut ringutanffime amicus non 
Communibas íegibus fubjacereti. Dei con-
ípedLim proprice fólHcitudidiá : etiíendurri 
prétio diCpofuerat ejufdem providentia.No-
tus fiat Simeoni ÍVÍeífiíé^ádventus in tem-
plum , ut infirmos ártus fatigans qusratFi-
l iumDeijCiijas faciem ardet ihfpicere. Juan-
nes vero ñeque paucis grefTlbits emat quód 
cupit , feili. videre Deum. catne indutum, 
Ipfe Dominus primum fandificationem de-
tulit admaternis vifeeribus latentem : idem; 
pofthac honorem non mediocrem ( fufei-
Piens "nempe baptifmum ejus] oblaturus ipíí 
ío; 
acceílít ad Jordanem. Tune ex facie novit 
eum Baptifta; non antea : ne daretur locüs 
ür Chriftum Dominum ille quasrere debuif-
fet, ac párvulo faltem labore foelicitatem 
Deum cernendi mercaretur. Hace divinae l i -
beralitatis excelleiltia s quam in ílngulares 
exercet amicos , quales ij funt quos ad men-
fam invitat : nullius quippe opera difpen-
dio thefaurum reperiunt incbmparabilein„ 
Sacramentum p'oenitentiáe neceftarick prsece-
dit dolor : ejus efFednm falutarem non niíi 
jper cruciatus obtinebis. Ad Euchariftiam 
antcm difpoíítio non dolor , fed amor eft : 
plena facilifque largitio manum oftendat di -
vinamj quam árcanum oftentat myfterium. 
Aliud eft quod munificentiam Altiííimi AlterTtribuí 
condecorare folet non vulgariter, & in alta- Wr bemfi-
ris epnlo cernitur elucefeere : qndd feilicet cus flaufim 
nullíim ex donatione quserat cmolumentum.ex "^"^  fm 
ünum eft lucrum q u M ex beneficiis nobis t™™*™^ 
bollatis amantiflimus captat Redemptor 5 
nempe gloria benefadoris, quam vixpoteric 
celare, quantumvis niibes roultiplicet fplen-
dorem contenentes. Beneficéntiae laus k íí-
lentio buiefacientié elogium accipit, juxta 
illud Ambrof. Perfetta autem eft liberalitas AmbroC U.! 
ubi (ilenié quis terit opus fuum. Eucharifti- dc 0,í-cojQ» 
ex largitati noníatis mu quod Verbum h-
leat ita fe condens in alienis accidentibus, 
Litmiraculum aliud mirabilibus adderec > íi 
loqueretur ibi Chriftus Dominus. Non, in -
quam,hac tacitnrnitate contentus,alten Per-
Fonae divinas tribui vellet, non íibi, gloriam 
ex hujus operatione prodigii dimanantem0 
O quam gratis accipitut donum jftud á Déi 
Filio, cujus grates ille non fibi fed alteri cu-
pit referri. Yfv r • . 
Pro concióae loquens* aá Judíos íncar- , ~ 
iiata Sapientia dixit : Pater meus dat vobis í o m , 6 , ^ 
panern de cáelo verum. Si quas pr^ceíTerunt 
HebríEorum verba meditemur,videbitnr mi-
nimé congruens refponíiam k Domino Ju-
daicíE nequitis prasftitum fuiíTe : ipfos nam-
que pauló ante refertur ibidem fie locutos : > 
qmd ergo tu facis jlgnum ut. videamus & ere- Ibi n,jt>.jl; 
darnus tibi ? quid operaris'iPatres mjiri man-
ducaverunt mannain deferto&c, Ad haec l'e-
jpofu.it Servator : non Aíayfes. ,1 „ Sed Pater 
meus dat vbts panem de ccelo verum0 Ñoii 
í?atris miracüla petunt, Domine 1 fed tuurn^ 
Pañis hicdeccélo,quem a Cenitore conferri 
doces , honne corpus illud eft , quód ipíe 
cunób's offers in efeam ? Sic judicamus ex, 
mente Ruperti ¿icenúsiefeam potumque Do- Rup01.¿o IR 
minici cerports & fangmnis[ uti cceptum eft ) 'oan"' 
pertraÜando mánducemus 5 manducando per-
iratlemus : amen amen ( inquit) dico va-
bis , non Moyfes dedit vohis panem de ccelo^  
fed Pater meus dat vobis panem de coelo ve~. 
nm. Signum quasrentibus objiceDominej, 
quod tu fignum iftud estera fnperexcedens,; 
álraris nempe Sacramentum, exhibeas : a Pa-
ire donari aflirmas ? Ita fie Idquendo fe 
geflit plufquam generóse Dei Filius., utex 
mirabills myílerii perpetratiolie flnentem 
gloriíE fulgórem Parenti fuo dimittere vel-
te fignificaret. Écce gratis benefici cordis 
íaudum fummam , linquere feili. alteri príc-
¿onia muneris proprij, ne quasílum ex p\au-
fu follicicare vifum fit. Hoc etiam ornatii 
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divina magnificentia fplendet fuos apud con-
vivas. 
70- u Aliam ejufdem liberalis manus gemmam 
Sacramentu col.ufcantem cemo in illo , cujus manus aa-
donatRedé- rea plena byacinthis. Commentatur Hugo 
ptor , quafi Catá. plwa hyacinthis m miraculis. Fel fpe~ 
deberet. ¿iditer manus dextra Chrifti largitas : Ra-
Canr.j.14. 4iar, inquam, de vicino , qui pedore arder. 
Hago Card. atrions igne, generoíicas ex altaris thefauro 
dona dilpergens indebita. More debentis 
operatur araantior, ne tanto dono putetui: 
venari debitorés ille qui noílrúm non indi-
get. Novum non eft quod omnium Domi-
nas dixit de límele : quid ultra faceré debui 
•¡p. TJ. vinea mea, & non feci ? ubi Hieronyraus s 
tom.j.l.a.in quomam feci vtnea mea emota qua aeom •> & 
c.|. ifai, pro uvis attuiit labrufeas , auferam miverfa 
qua dederam. Ecce de fuis agens donis Deus 
inílnuat feciíte quod debuerat, quafi nihil 
gratuito dediíTet. Antiquus hic Deo mos, 
quo feili. fe titulo debiti praeftare munus in-
dicar fpontaneum j in Euchariftise facrae my-
fteriis inftauratui'. Ultro bona fuá in Sacra-
menti thefauris claudens effudit ; Jed ad 
modum debitoris tribuit hoc ipfum quod 
íponte donabat. 
Redemptor in qua no&e tradebaturjApO-
3'33' ftolos benignitate fumma vocavit filios : 
lioli adhuc modicum vobifcum fum. Priuf-
quam ad trutinam revocemus illa Domini 
. verba » fupponenda eft feries textus, quam 
Ky.cy.n^o. «i2 moi:e ^ uo aecurate Silveira diípoíuit. Re-
ge é7.& c.8. colendum, inquam, eft verba praedida fuiíl« 
n.i.& c.5. \ Servatore prolata poftquam inftituit ve-
nerabile Sacramentum : hajus namque in-
ftitutionem fubfecuta eft difcipulorum con-
tentio , & poft hanc filios appellávir Apo-
ftolos divinus Magifter. Simulque memo-
rándum eft ante coenam Eucharifticam,poft 
lotionem pedum , quae illam prasceííit, Dei 
Filium,ut profundiffimíE humilitaiis defeen-
fum imitan fuaderet difcipulis , eos nomine 
fervorum compellaíTe dicentem : exemplum 
enim dedi vobis u t qmmadmodum ego feci 
vobis t ita & vos fm'iatis* Amen amen dico 
vobis i non eji fervus majar Domino fuo : ñe-
que Apoftolus major eft co qui mi fit illum. 
Quos dicet filios poft daram Euchariftiam, 
nominat ante fervos! Dídurum te credo non 
cíTe cur miremur illius buiignitatem : qui 
enim ut íervos redimeret, cum Filias Dei 
eíTet, dignatus eft exinanire femetipfum/^r-
mam fervi accipiens : quidni fie extuleric 
fervos, ut in filios adoptaret \ Belle : fed 
asqualiter humaniffiraa phiafi loqaeretur íi 
fratjres illos diceret % olim namque monue-
rat eofdem unicum ípfis eííe genitorem 
^ai: ,l'^^í'^E ternura Parentem : patrem nolite vocare 
vobis fuper terram: unus eft enim pater vefter, 
qui in calis eft, Cum eodem párente geniti 
forent Chriftus & Apoftolispotiüs Magiftri 
fui fratres dicendi videbantur , quam gnati. 
Quo ftylo igitur poft Euchariftiam filios 
vocat ? Quia teftamentum condiderat infti-
tuens dívitiai'Um fuarum diffuíivum Sacra-
mentum , ut ex Damafceno dixi fupra deli-
bat. 9<, In teftaroento frater non eft haeres 
neceífarius $ filias autem máxime, Hcet ado-
ptivussduiTimodo (n adoptio perfeda. Per-
fediíBme diícipulos adopcaveratFiliusPej; 
loan.13. 
non teftamento reliquit hairedes tanquam 
fratres : non enim fratribus teftatores bona 
fuá linquunt ex debito j fed ex dono. Igitur 
Dominus tanquam filios in Euchariftiíe te-
ftamento ditavit homines : quafi legitima fit 
eis debjta portio; non gratuita donatiojhas-
reditas Euchariftica. Non nimis diftat S.Ma-
carius dicen» : quia filij funt haredes patris, s- Macatiuj 
& cum eo manducant, utpote patri fuoprope- ^om'H-
modum aquales : ita Chriftus qui verus eji 
Dominus omnia creavit > mtritque pravos & 
ingmtos : fed filios, quos e femine fuo gemit, 
& participes ejfecit gratia fuA, in quibus for-
matus eft Dominus 3 peculiari refeStione ^ ali-
mento , cibo & potu, prater caperos homines^  
enutritylargiturque fe illis converfantibus cum 
patre fuo : ficut ait Dominus 5 qui manducat 
mearp carnern, &<:. Pulchra fe vefte contexit 
liberalitas ut convivio facro decentiús mí-
nittraret; donum inquam veftivit debiti co-
lore. 
Non minori arte piduratum ámídum in- . • 
\ . , . .. 1 . . . . p . Amor doto-
duit divinus amor , ut uberalitati locium res 
fe príebens , ejufdem epuli fe oíFerret a d m i - ^ » ^ . 
niftrum. Deliciarum fioribus bperuit fa-
pienter fnae paffionis, qu£E raemorantur ib i - , 
dem , fpinas. Giuptiefcumque enim manduca- I.COIÍD.Ü. 
bitispanem hunc & calicem bibetis , mortern 6i 
Domini annuntiabitis , ait Apoftolus. En 
pungir amatorem Dei maefta cruciatuum re-
cordatio. Sed fpinis flores amor fuperindu-
xit. Ipfe enim nos pafeit & reficit. 'Bona paf- S.kmhr-.m 
cua divina S-acramenta funt. Carpís ittic no'' ^ 
vmn florem, qui honum odorem dedit refur~ t0^ * ,^4, 
rettienis: Carpts lilium , in quo fit fplendor 
aternitatis. Carpis rofam , hoc eft Dominici 
corporis fanguinem. ( Verba repetó S. Am-
broíii.) Habes itaque vernanti pulchritudi-
ne celaras in Euchariftia horribiles tormen-
torum facies. An foli utilitati noftrae con-
fnlram ^er hujufcemodi providentiam exi-
ftimas ? Síbi etiam divinus amor exhinc de-
corem non exiguum comparabat: cupiebati 
inquam, fatereraur illum fie omnia fuperare, 
ut dolores potueritin gaudía verteré. To-
lerantia quidem labores vincit: qnandiu ra-
men de Vulneribus noli l^tatur , fed tantum 
ea fuftinet , fe Vulneran potuilfe non infi-
ciatur. Amor ultra Dei perrexit cüm per-
peti dignatus eft : non folüm triumphum 
retulit : fed invulnerabilem fefe probavitá 
co quod idus habuerit gaudiorum loco» 
proindeque fie hoftilia tela coegerit in amó-
ris partes transfugere. Scío quod etiam in 
Calvario idipfum prceftitit amor : infinuat 
Orígenes. Glorificatus eft , a i t , & cum ad Órig» ,^--
crucemvenit & perttdit mortem. Vis fcire^ofí>^' 
quia glorificatus eft s ipfe dicebat : Pater ve- ° 
nit hora clarifica filium tuum. Attamen ficut 
materialcm ibi Solcm obnnbilarunt cene-
brae, fíe divini araoris in pariendo voíupta-
tem abdidere dolores, Clarius igitur in i l -
lius nodis qua tradebarur lautiílima cóena 
detexit fe cruciamentis obledari.quantumvis 
recondiderit ftmctipfum. 
Exploratum eft luce Chryfoftomi , Do-
roinum cum Apóftplís convivantcm, fjicrU'cjirtfof.^ 
myfteria manduca lie, Chriftus{ak Chryfof.) ¿.hoff-^ 1 
hibit ex Cálice , ne auditis illis verbis dice- in Joan' 
rent2 quid ergo fanguinem bibimus3 & camem fo^»?' 
comedí 
Miniftraiit epuíantibus iri 
^nedimus ? & perturbarentur. Ne igitur hoc 
aeciderct prirnus ipfe hoc fecit , ut trancjuillo 
animo communicationem myfleriorum induce-
ret. Res mira! íl hominem purutti. fub ac~ 
cidenribus ELicharifticis ponerct Omnipo-
tcns, 5¿: eo pafccretur, non adeo expavefce-
rem : audivi enim jani pridcm dicentem 
S.Bernar.Ter gernardum : cihus ejus [alus mea, cibus ejus 
¡yU m Canc. ^  ^ t vei:^ feipfLim in efcam fumere 
hovuin extitit dileótionis inventum. Sed 
quid per hoc intendit amor ? Cruciatus in 
delicias commutare. Seis ( 5¿ utinam expe-
tiaris ) quod, ut afíirmat Angélicas i per 
5 Tíibm. hujus Sacramenti fufeeptionem fpmmalis 
opCc.jy. dulcedo in fuá fonte gujiatwr:^, niilli dubiura 
eííe poteíl majori voluptate perfufum fuiíTe 
Chrifti Ddmini animam fandiflimani ex d.i-
viniíEmi pañis manducationc. Obftupefce 
quid ampr divinus fderit meditatus. Ama-
riífimum noverat eíTe paíllonis caiicem: 
hunc tamen in Sacramento ítii fanguinis ex-
preírum abfeondi, üt eum ibi íiliílens ipfe 
jucundam experiretut mortis acerbitatem¿ 
Non quievic immenfa dileffcio donce ipfos 
cáiciatus ita reddiderit íibi quamfuavcs. 
Etiara nobís propinatnr intra myfteriornm 
abdica calíx paílionis non abíimili fumendus 
hilaritate. Parum eíTet divino amori quód 
non affjget Dofninm fame animam jufiiy niíi 
delicio recrearen eximio : ufque in delicias 
amamur ab ipfoi 
yu Lsetatus eft ad menfam Eucharifticara 
'Óítts m EU- olim divinas amans:Credequ6d etiam mine 
chancla S. í • • n i» i •/* i 
á°nat quafi exuit:at quoties ipíius cálice iaenheantur ho* 
mifieret. ipinum corda : nam donum eis ita largitnt: 
fuaviffimumjut ipfe, velut íi acciperet illud, 
congaudeat. Appoíité dixit Protopatriarcha 
S.Laur.Jufl:. Venetus : verum ob pracipmm quem ad ho-
ílja¿C EU' mims &erit díléÜionis affetlum , iliis impera 
tiendofroprias eorum fuas ajfeverat ejfe deli-
das. De facraraentali fuavitate loquirur ve= 
í'é 3 paritérque pié. Hoc inter alias benefici 
pr^cellencias numeravit Philofophus mo-
fum • quód feilí. iargitor exiftimet fe rece-
feenefi1 ^ C"m ^ onav^t : nonnunepuam enim 3 ait^ 
•c'7« rnnigis ms oblígate, qui accipere fe putavit 
beneficium cum daret i Iríac circunftantia fu-
jpremus benefaótor fummum exornavit mu-
íius: donat quaíi recipiens¿ Verfatur inter 
communicantem &: corpus Doraini confe-
¿ratum unió illa quam ex Patribus Theolo-
gi docent: quae non in fólo afíedu & gra-
t u coníiftit j nam fie noli aliter juftus eífee 
ünitus Chrifto poft communionem j quam 
ln de ^ ^ minquam ad^am acceíliíret. Illum nexura 
ch-d%ii!'€j£P^Ca,: Car^inaIis Lugo exemplo con-
fine, * jugatorum. Sicut ergo inter iftos marrimo-
nij vincula bonorum communionem fánxe-
íe 5 fie inter Chriftum Doiiiinum s & fandé 
communicantem , ligaraen amoíis reddidit 
fcommunia Eucharilííca bona. Chriíius igi-
tur Filius Del conviví") diftributor eft fimuU 
«Jue ipfius menfs conviva : & ita fe gerit 
quafí Euchariftiaí guftu potiüs ille qu^m 
nos frueretur. 
Abrahamus in charitatis dieique fervore 
ledens non quiefcebac: féd ut hofpitalitatem 
exerceret, peregrinos ad oftinm tabernaculi 
expedabat. Occurrerunt ei tres vir i , 
S^os ille humanicer ^ menfam invitávit: 
domo Dei Übemlitas^&c, x t j 
pr;Eniinnamííc acccpitde incarnatiohe figu-
ram. In tnbtts autern viris qui venerunt ads.i&doiní 
illmn , Dormni fafk Chriftt pranmíiabaturttifay/iú 
adventns > ait S. líidorus¿ Unde colligO velGca' C 'H' 
omnes > vel ex tribus unum íignificaíTc Ver-
bum carne indutum. Vitulum itaque appo-
fuit hoípitibus Abraham j non tamen fedit 
tum eis manducaturus : tulit quo^ ue butytum Getioti. h 
& l a c i & vitulum e¡úem coxerat, & pofmt 
coram éis : ipfe vero ftabat juxta eos fub af~ 
bore. Et ne dubitet quis ah verba hace intel-
ligenda fínt ita, ut lleterit füb arbore fenex 
antequam hofpites inciperent manducare; 
non vero iis manducantifeus , hoc dubium 
aniovit Chryfoftomus j dicens : Ñeque dt~ Chryfof. Iii 
gvum femetipfum cenfuit qui co . fideret eis >G?n' o^va° 
fed illiscomedentibus adjlabat ipfe fub arbore.Jtí"tom'u 
Humilitas hxc videtur honnihil hofpitali-
tati detraxifle. An non humanius eüm i n -
vitatis ageret, íl ad eandem menfam recum-
bcret Abraham de mandücaret íimul ? Au-
gebitur dubium íl ad allegoriam attenda-
inus. Vitulus ille íacrse fuit Euchariftiae um-
bra. S. Ambroííum audi: unde j inquit , ^•S.Ámbrio«n 
hicmeridies ejfe deferibit^r, quando Abraham^^ d.Abraí. 
Domino offen hofpitium0 Sed ad eoenam vitu-^m 
lus immolatur, & cum latte mandufñtur, hoc 
eft non in fanguine, fed cúm fidei pttritate¿ 
líonus vitulus, uipote qui peccata dtlueret. 
Tener, quia non dura cervices fed molli jugum 
legis agnovit, crucis patibulum non recufavit: 
& mérito tener de cujus capite & pedtbus & 
intefiinis nihil relittum eft ^  & os non eft con~ 
tritum ab eo , fed totus epulántium cibo cefftt* 
Hucufque Ambr. ümbrarumme pracpedit 
óbfeuritas. Chriftus in ferculo convivís 
ápponitur: Chriftus ad menfam introducituí 
manducaturus figurara corporis Sacramento 
velati: &: hujus dapis expers remanet Abra-
ham füb arbore ? an-noil ille juftorum ty-
pum gerebat ? Accipe D.Ifidorum Hifpalen-
fem. Notandum quippe quod u4braham tri-S.íCidúr.ü'rfs 
plicern habeat figuram in feme(ipfo....u íír-pal. inGcn; 
tiarn vero qu& in hoc loco eft, figuram geftavit C-I4« 
Sanñorumi qui ad véntum Chrifti cum gaudio 
fufeeperunt. Relinqüat ergo fenex arboris 
umbram : cur non ad Euchariftiam accedit 
reprsEfentatione proximam 3 Chriftum Do-
mi num fuimet con vivara corpdriá accepie 
hofpitio : qui ut oftendat quanta dignatione 
nos ipfius profeqüatur amoti potiüs Eucha-
riftiae cibo pafci videtur fibi, quam nos alerc 
judicet eodem: noftris juéutidatur deliciiSíac 
fuavitate hobis conceífa rccreátüri 
ünum eft quo fummé potiífimum gaude¿ 
re divinus amor inter hujufmodi epularum Dí«í J^S 
. . . . .. r • ^ i r -i- i ^utpateat fe 
hilantatem dignolcitut quod Icilu per hoc veU erJs^  
myftenum Dens peculiariíílmé nofter vbz-EuchañilíA 
neat : hoc Dei Filio fingulariter in votis donationetn 
erat. Dura lümus in corpore non nifi amore reddi novo 
poíTidemus eum, cujus adhuc perceptio c la ra í ,^< '» i ' ^ 
denegatur itíentis óculo. Unde Vaíentinus 
Antiftes ait Deum fieri noftmm dileáionis 
ope. Deusi inqüit, enim folo amore ptftidetur S.Thbm.i 
a viatore homine, & poffejfio ejus amor ipfius Villan.fer.d, 
eft. Amor igitur fdeit Deum efe tuum. HinC Mao(ia,• 
áperíe colligittir Sacramento Éuchariftiás 
Deum titulo amoris reddi noftrum, co qnpd 
per illud corda hominum accendantur affe-
dus flamma. CeiU vinaria ( inquitaltet 
Thomas ) 
Dod. Angé-
licas ppufc, 
58. C.JO, 
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S. Anto, 
Tilomas) eft Ecclefia , ubi popinatur cali-
dum vinurn fanguinis Chrifti ad accedendum 
corda dileUione Dei & proximi. Nifi diHgas 
Deum , velut furto furripis EuchariftiíEthe-
faurum : alienurque fumis alienura. Ama,6¿: 
poííide quod facis diligendo tuunci. Sacagit 
Redemptoris amor ut Chriftus Dominus peí 
Sacramenti receptionem fíat nofter : non 
enim quieíceret offerens donorum ter má-
ximum , niíi hoc ílc in dominium hominis 
tranílret manifefté, uc omhis de hac re fciu-
pulus amoverémr. 
Apud Aquilam evangclicam italegis poft 
narratum Domini confliítum ? Ve viderunt 
eurn jam mortuum non fregerunt ejus crura*, 
fed mus militum lancea latus ejus aperuit & 
continuo exivit fanguis & aqua. Quo myíle-
rio Chrifti Servatoris pe¿tus , noh ante , fed 
poít fpiritus emiííionem j feva percuíTnm 
lancea fuerit, dubitant plures : & cüm qníe-
ftionem folvanc, nodus adhuc reftat. San-
£tura Olyfliponenfem Gonfului, & his me 
devotiflimé verbis edocuit i latus fuum fíbi 
/e ^artvr V^^fi1 ap^riri ut nobis daret corfuum. Cor 
* Dominicum ad nos non exivit, fed ex corde 
íanguis; hunc nobis donavit apertione fada 
lateris percuffi. Quod é corde fangüis Ule 
prodierit alibi dederam : nunc accipe incer-
tum qui fub nomine Gypriani circumfertur. 
Incertus fub Totum ejfudit fpiritum ut nos refpiraremus .4 
pri^tcT Qui^quid erat humoris aquel reliquum , ex~ 
Grát.d.clu- Prefát m nos ablueremur: quidqmd refedit in 
plici many. corde fanguinis , emifit ut nos confirmaremur. 
iio. Adde quod idem habetur ex reveladone S. 
Revela. S. Birgitt£e : in cordepunttus erat j &c. Quod 
Brig. 1.2. autem nobis donatns fuerit fanguis ille/Ter-
^ 1 I " tulliani mens eft. Ideo continuo exivit fanguis 
h a ^ c ' é^' ^ aeiHa * ^ U a^ Q*4* fanguwem crederent, aqua 
*l ' lavaren tur y qui aqua fe lavajfent etiamjan-
gtúnem potarent, &c. Euchariftiae meminit 
Afer ne illam (juxta datam alibi n.65.Chry-
íbftomi doótrinam ) ex latere Domini fym-
bolicé profluentem practerires. Reftat exa-
minandum quare poft morrem Sacramen-
tum hoc propinar ex pedore Salvator , qui 
jam illud tradiderat recumbens ad menfam. 
Poft veritatem quid pr$ftat imago ? Credi-
derim voluiire Dei Filium omnem ferupuli 
anlam dimovere , ne quís formidaret an re-
verá Sacramenti gazas noftro fub dominio 
pofuerit: nam íi alicer fe geílilíer, forte quis 
de hoc hreíitaret, hac ratione utens : nos 
antequam redemptio per Chrifti Domini 
mortem in pundo quo fpiritum tradidit Pa-
t r i confuraaretur , eramus captivi. Servus 
non folet acquirere fibi quod ei dono con-
fertur. Quomodo igitur Deus per Euchari-
ÍIÍÍE largitionem nofter effedus eft í Dac 
proinde rurfus Amantiílímus Redemptor ex 
latere donum idem , ut jam per ejus decef-
fum libertati noftras reftituti dominium con-
fequeremur in munus illud. Non folum di-
vitiarum fuarum commodat ufum divinas 
amor iis quibus Dominici corpotis convi-
vium fubminiftrat; fed affeduofum domi-
nium permittit humaniílime : follicitufque 
curat ut Omnipotentiae pnedivites opes no-
fter pofíideatveluti fuasaífedus^iancifcatur 
fpes, ampledatur defíderinm , apprehendat 
voluptas, teneat memoria, capiat intelledus: 
qnos omnes non folum non affiget Dominus 
farne : fed perenniter convivantes recreabit 
abundé» 
F L O S 1F . 
E g e f t a t e m o p e r a r a e f t m a n u s r e -
miffz: m a n u s a u t e m f o r t i u m 
d i v i t i a s p a r a r . 
i_yí p E R I T V R . \ 
I v i T i m vecordiam increpat híce i,, 
fententia, íimul & laborantium in -
duftriam commendat, hinc oftenfo 
praemiojillinc propoíito fuppliciOé 
Hortim quid utilius , terrere minis , an mu- • 
neribus allicere non difentiam : ncutrtim ab 
alio fejundum íiifcitabit inertem. Dives ita-
que facultatnm fuarum preífus mole manus 
ignavé remittit, ahiraáeque (ÜX otio prseci-
pit indulgere: anima habes multa bona poflta Luc. iz . i j , 
in annos plurirnos : requiefee , comede , báe, 
epulare. Velocem temporalium bonorum in-
conftáñtiam prcefumit ftabili gradu fiftere 
divinitatis aemulus : fed inania fugiunt ¡n-
fequente nemine. Ipfe fui vindex &: reus eft, 
remiílione fuá poenam inopia; fibimet irro-í 
gans. Aliena manu fupplicium coelo dela-
pfum non eget. De peccante meipfo ( fate- D.Aug.to.i, 
batur Auguftinus } juí íe retribuebas mihi. l . i . Co;if. 
fujfifti enim , & fie eft y ut poena fuá fbifit c«il» 
omnis inordinatus animus, Ipfa pariter fu-
perbi diviíis egeftatem operata eft manus re~ 
mijfa, 
Aíanut autem fortium divitias par at,O y t-
rse non parcens dulciííimos frudus colliges 
duro fnb cortice latentes : ne dulcedine ta-
men illedusaniranm defpondeas. Abundan-
tias iterum defatigatio fequitnr : nam íi ma-
num remittas, rarfum advolabit pauperies* 
Ita caducis ineft alternas mutare vices , ut 
opes labor paret , illseque mediante otio 
rurfus pariant laborem* Orbem perluftra 
mente : nec facild quidquam hac viciílitudi-
ne liberum compe.ries. Linquamus homi-
nem fortunae ludibrium , inftabilitatis £eni-
gma, Terram afpíce ; nunc arbotnm fuppeU 
ledile viret onuftajnunc hórrida fub hyeme 
ílepauperatur : &: poftea rurfus 
Diffugere nives : redeunt jam gramina Hotat. i , 
campú Carm.^ » 
Jírboribufque com<z. Mutat térra vices.—. 
Flumina deinde jamditefcentes repetitisim-
bribus feré fuperbiunt; jam negatá pluvia-
rum copia decrefeunt. Maria continuis aefti-
bus accedunt, & recedunt. Diem nox oceu-
par, illamque dies fugat. In tranquillitatem 
deíinit furens tempeftas ; & fluduum quies 
traníitin turbinem. Planetarum ftabilis puU 
chritudo alternar ortum Se occafum. Cunda 
denique perenni vertigine circumrotatur : 
Crede fortunis homimim cadnciss 
Honis crede fugacibtis. 
Cofiftat3 aterna pofitumque lege eft y 
Z)t conftet genitum tiihil. 
Egeftatem. Solamne timebit focors pau-
periem ? 
BoetU 
confol.l.4' 
niecr.j» 
Ápul. ápo-
Í02.I. 
Anaxim. 
apud Srobíe, 
fcr .^ j - . 
Sutách, ín 
moráis 
D-Á'Jg.to.s. 
Ariftotc!. 1. 
i.Foütic. 
^ Stobs, 
Vcífio hic. 
Chryr0f.ho< 
P.cp. ad Hebr. 
tolí1.4 
a6- d, verb 
AP0íto.com 
lo. 
Fíos IV'Egeftatem cperata 
^eriem ? Homo gnavus omninm bononim 
eamalis ditefcit: nunc fama tollic, digñitas 
coronar j amici tuentúi*: e'i contingk partís 
gaudcre , fpe fulcin , fuhitirqus doloribas 
non prasoccuparii Igitur econverfo vecors 
iníimis abjeótaíque deferiluC: i'ftíus gaudia 
velut ftagnantes aqux piuvefcunt : tjLifdem 
fpes deftitutas cukriee diligentrá marcent i 
iiallumque tehim fors in eo deperdit; nam 
multis malornm ftipata catervis pctit im-
bellem pngnae , inio 8c fugas non caurum. 
Attamcn de Tola egeftate íermo fit hoc loco: 
malúm enim iftud reputar im.becillitas hu-
mana cundoi'um inftai": melius diccrem re-
putare nefcit, fed plus áiquo perhorrefcit, 
fugitjexecratu^ Paupertas equidem^íí grató 
excipiatur hofpitio, beneficam hofpiti fnó 
fe pr^ftat. Ingratus homo panperiem fané 
perutilem odio príevenir advenrantem.Sum-
mum in^ratirudinis incrementum eíl bene-
fícium nolle. Jamvideas quantum paupertas 
humano generi fuerit proficua. H32c3ut no-
tar Apuleius , prifca apnd fraila omninm ci-
vicatum condiirix j om-jium artium repertix} 
homines docuit civilirer , & ingenióse de-
gere. Ira6 íi quemquam forruna fecunda 
erudivir ( quod corté dubiro ) ádverfá con-
fümmavir: paiipertas, air Anaximenes, enim 
homines & in artihus praflantiores , & in 
rebus ád vitam pertinenti.bus reddit pruden-
tiores. Gravü enim eft fapiendi magiftm pau-
pertas. Imó duris rebus ingenium acuit, 
fcientiarumque renendo culmini , farcinis 
expeditnm illud volare príEcípit: cjmbHfdami 
inquit Plutarchus, exilium^ paupertas^ ñau-
fragium , occafio ftñt philofoph/indi, , Quid-
quid reclamet Ariftotelesjcredo potiüs Au-
guftino dicenti ; omnis phitofophia magiftra 
nobis efi inopia ; quám Peripatético ftatuenti 
fie : Impojfihile efi egentem bene principaría 
& Jludiis vacare. His omiflis addo 'quód 
egeftas diei poteft vitas prasíidium : non 
gula pauper asgrorabit j ñec iatronis gladid 
cadet : ab invidorum jacnlis immunis erit': 
i l i l auferet fors ab eo cui dedir nihilum. Et 
(qnód potiííiraum eíl) videbis egenum plu-
ribus exortem criminibus , quibus ínter di-
Vitiarum illecebras animas peirtindari folet: 
fames nmquam produxit adulterium « neqm 
pécuniafum inopia luxuriam. Vi r tu tes deinde 
fnadet,quia humilitatem illarum fundamen-
tum ponit: paupertas virum humiliat : íic 
Vertunt feptuaginra praefends paraemiae prius 
hemyftichium. Belle Chrylbftomus : pau-
pertas efi manuduílrix quadam in via ¿¡uá 
ducit ad ceelutn, Scc. Hanc lethali odio ha-
bent morrales tot infirmitatum vilem , fed 
pretiofam fanc medelam ! O nimia cupidine 
c^ci. Sed quidquid i l l i dicant mn tibí di-
fplicéat paupertas tua : nihiL, ea potes ditini 
invenire. Haec D.Auguftinusj 
Operata efi. Non de futuro fententiam 
defidiofo pronuntiat : pretérita memorat 
otij damna , qua: perpeffi fuere pi gritantes: 
minus enim feipfum homo ex Cemetipfo confi-
derat, inquir S. Ifidorus Hifpal. fibi forfan 
timebit fi refpiciat in aliorum exitio quod 
pavefeat. 
. Manus. Loqnitur fmgulariter ; nec enim 
lolus ille u-ifteiIl videbic inopiam qui ma-
eft m a n U S 5 8 ¿ c . Ápcritun 1 1 9 
num remiferit utramvis , feu ^ui utra'mque 
dormir in aurem. Opulenri folent interdumi 
defides otiari ; quandoque ver6 lucrum in-
fatiablircr quintare : quod idem cft arque 
alterara demittere manum , aliara inten-
dere : fed quidquid orditur háec , demolitui: 
lila. 
Remijfa. Aliqui avaram íive claufam in-
terpretantnr : fed íi loquamur ad literarai 
non placet hoc : genuiné accipieiidum eíl 
pro man'u pigt-'a. Sed fateór quod feré nemó 
fibi negligens ^ qui non avaririáfordeát. 
Manus. Iterum ut antitheíira concinher> 
íingulari nuraero vigilantiam exhibet dedi^ - f 
tam labori única manu : attamen longc di- 4 
verfo fortaílis ingenio : ac íi diceret: feda-» ,^  
lus manum admover operi, Deique faventis 
auxilium, velur altera manus aderic. 
Fortium. Ideft impigré defudántium. I i l 
idera quafi recidunt fortis &: labóriofuscnám 
generojos an irnos labor nutrit. Seti.cpií j 
Divitias, Divitera quemque i'eddet labor 
improbus: fed potius dives animusj6¿: mun- • 
dialium bonorum judex incorrúptusrquam-
vis requiíitíe deíinr opes, qui parvo conten-. 
tus fuerit opulentus erit. Cui ciim pauper-
rare bené convenitjdivitem frequenrer adeo 
jaóbant cthnici Philofophi, necnon & faeri, 
ut illorura dida jara áíliduitate obfolefianrj 
íi poíTant áurea veterafcere. Ünum pro cun-
dís do , fed magiiura : paupertas , ait Gre-
go. Pa. quippe in inopia mentís efi 3 non in p.Grcg.Mi 
quantitate pojfejfionis. Nam cui in paupertate j^^0^* 
bene convenit, non efi pauper. Quid refert 0,l8,t0'Jl"' 
quantum ill i claudat arca , hórreufque fer-
vec, íi cunda deíiderans pluribus indiger, 
ac paucis potitur ? Quid noeet egeno rerurrt 
penuria j íi parvo quiefeens nec plura cu-
piens polTeíIione fatur eft quia fatis dixit 
deíiderio ? habebit enim quantum volet qui ApuIcijÁpc^  
volet minimum. log-i» 
Parat. Verbum eíl aequivocum íignificá-
tione duplici: nam & inftmere futura íbnat, 
& acquiíita poílidere. Primó , ut reor, fenfü 
videtur hic accipi : naffi opere diligens id-
circo laborar indefeíTiis , quia tenere cupit 
ea quibus eget, Opes igitur perpetuó pa-
rantur?nunquám poffidentur ? ü t plurimum 
íic evenire cernimus, dura inexpedata mor-* 
te prasventos prius viras qúam defideriorum 
exitum attigiíTe videmus. Stulte hac mBé Luc.ii.í^ 
animarn mam repetunt a te : qua autem para* 
fii, cu]us ermt í 
D E L I B A T I O L 
IndufiriiH divítisfrujirmet 5 autem 
necesitas ut Dem quxratur. firtut 
dum non mgetur , mmuttür : ¿r i¡>fá 
Qumdoque fibi -pramium' 
CUm defidiofo faecularis fortuné fervo | ; res eft. Otium Si Dei famulis longiüs Avaroprí^ 
exulat qukra cerní valeát : quippe qui dura J ^ ' ^ 
oriarí creduntur , plurimum negotij DeoJ***™ 
vacantes conficiunt. Nmqmm efi Dei amor „ ' _-
otiofus, operatur etemm magna ^ fi efi :Ji vero hom.30. in 
operam renuit^mor mn efi. Hace D.Greg.Pa. Evang.vo.Sa 
folos hujus faeculi ftlios ignavia torpentes 
j o Flos IV. Egeftatem opera ta eíl manus^&c. Delibatlo L 
Salaz, hic 
n. 44-
S. Anfclm. 
Vo.i, ad c.5 
Ephcf. 
ídem ibi. 
c.6íep. 1. ad 
Timocb. 
Idem ad c.6 
cp,í'.ad 
inotb. 
icpcrimus. Nunc pattlulura a litera rigore 
dífleclaimis. Manum remilTam licet accipcre 
latiori fcnfu pro animo cenaci manus con-
trahenti, claudere parta fomnianti. Ex Sala-
zar hic habes : manus remtjfa ideji cláufa 
manas , avara 3 & bonorum U-iax, egejiatem 
& penuriam additcit. Infoelix éft avaritiíe 
folíiciiudo : nihilrefpondet ejus vótis. Cu-
pit in pritnis exaltar! j fed ufque ad miferam 
ícrvitLitem deprivnitur. Si adverténtis....c¡uam 
pejfima & prava res fit avaritia , videlicít 
quhd avarum ejfe Jit non folurn idolis ferviens, 
fed «tiarn ipfa idolorurn fervitus, Avar i enim 
f)eus nnm?nuseft. Ha?c D-Anfelmus. Deinde 
cupit vitam auro prorogare dives , Se pe-
íkm fervat in corde. Avaritia v ^ a i t i d e m 
S. D. illa pejiis eft anirni* qu<& nunquarn dicit 
nifi: accipe. Defiderac etiam gandía pecuniis 
adipifei Í & dolores multiplicat. Redi ad 
• Aníelmum : multi 3 ait, per cupiditatem er-
1 i- rant a fide, quoniam avaritia eft idolorum fer~. 
vitus : & inferítnt fe dolonbus multis , quo-
niammens eormn affiduepungitm fpinisfolli-
citudinum, Scc. Tándem quaerit avaras appe-
titum fatiare jfed fruftra, at idem Aniel.in-
Idem in cp. íinuat:f Avaritia vero, inquitj efi infatiabiíis 
i .adRom. amor ^ ^ ^ ¿ i ^ Hinc moveor ut expendam 
fnpplicium avaritix. Ditefcere cógitat ^mi-
fer , & fuá tenackate depauperatur. Quan-
tumlibec induflinas exhauriat j fruílrabitur 
forte : opes diffugient , Se fraudabunt in-
fequentem : praepofterus i l l i , quafeumque 
tentet vías, refpondebit eventus. 
Jacob uxbribus fuis collocutus de foccri 
(dea.51.7. erga fe dolis querebatur dicens : patér vefter 
circumvenit me ^ & mutavit rnercedem meam 
decem vicihus : ideft fíepe/ecundum aliquos; 
fed Hieronymus nuraerum ad literae fonum 
S.HIcn in accepit. Si videhat varium nafci pecus ,poft 
^uaeíl.Hebr. f^ tu^ dicehatjjolo ut in futurum mihi varia 
poíí: med' nafcantur. Rurfumcum vidiffet unius colóris 
tom.a. * nafci pécora [Jacob quippe hoc audilo virgas 
in canalibus non ponebat ^ dicebat ut futuros 
foetus unius coloris Jíbipécora procrearent. E t 
quid plura[} ZJfque ad vices decem femper a 
JLaban pecoris fui 3five Jacob mutata conditio 
eft. Impoíluras Labanhaitd miror ; }acobi 
columbinam tolerantiam non poíTum non 
demirari. Si primo fcederi non ftetk focer, 
credendum ne quod ftabit aliis ? Quare Ja-
cob deceptns ferit rurfus cu dolofó padum ? 
eccur iterum fpretám contradus legem ex-
pertas , patitur inire tot foedera cum non 
fervaturo promiíTa? Sufpicari poíílimusnoá 
imprudenter arbitratum eífe Jacob fecurura 
íibi manere Utcrum. Aváritia percitus La-
ban cupiofíorem proventum cupiens , fce-
deris conditionem iteratis vicibus tranfiuu-
tavic. Vefana foceri cupiditas Jacobum non 
latuit : fed probé noverat nequáquam ex 
fententia habituram exitum , quin pptius 
inverfo conííilij ordine artes ejus fruftran-
das. Ideoque iterare pada non metnit cuni 
fraudulento, feiens Labannm opulentiae au-
gendas intentum nil fibi quo fadaret íitim 
operan. Cogitationem eventus probet. 7«-
Gen. j 1.9. Utqué Deus pfbftantiam pntris veftri & dedit 
iñiht. Quidquid moliatur ávarns, demolitur 
fors : feminat gaudia, demetit fpinastopibus 
D.Aug.l.j. tenaciter iniat , & reperit inopiam ; illa eft 
poena peccati juftijfima ut arnittat mufquif- d.libero au 
que illudquo bene utinolutt, Sic Anguftinus. b\iño c.lSi 
Attamen qnamvis cgeftas hsec muida de- toni*l' 
lidorum fit /¿luae radixiniquitatnm otiofi- Vl>„*.' . 
1 • n L - i n 1 1 entina vu 
tas germinat: ( nam, ut ait Vhilo Heb. Bus momtor 
minurn reos necejfario fequitur inopia : ) n i - eft ut homo 
hilominus non parum elementise mifeetur DÉf'W3 mv^ 
hujuimodi fupplicio. Semper talis eft Dens cet'5 
nofter , ait Origenes : excruciat nocentes ¡fed ^htio Heb. 
quafipius pater, tormentis clementiam fociat. tom,J: '«^ 
i - c s * cv- a 11 n. mundi opi, 
sic tacultatum anguilla nagellum eít , quo gci0i r 
peccatoris mifericorditer excutitur fomnus, Oig. to.i. 
ut oculos in ccelum anxietate docente le- b o . ¡ n 
ver , quos forte non exigeret in esleftia, niíi Ezcc^ 
cogeret afílidio , Dei nomine loquens dixit D Au ^ 
Auguftinus : ad hocpermifi mbülationem ti~ g-jü p ¿ ¿ 
éifieri, quia forte ft non tributareris , non in-
vocares me. Cum, tribularis antern invocas 
me 3 cum invocas me txirnam te , cum eximam 
te glorificdbis me \ ut jam pon difeedas a me. 
En pulchram crexit fcalam Auguftinus, quá 
suadatim ex tribulationc afcenditur ad affe-
dum. Dodrinam tribulationibus commit-
nem íi pauper'tati accommodemus , certiííi-
mam coníirmabit expeneritia docens vidas 
neceífarij peñuriam optimum eífe monito-
rem pro invocatione Dei. 
Beneficia tribuens pro injuriis clementif-
fima Dei manus ingratum Hebraici populi 
murmur dape caelitus delapfa rejpendit. Ga-
vie attamen ne fumerent ex manna prseter 
qaam quod ejus diei fatis eíTet alimento. Et 
ratiomandari hujus erat ut íle eorum ani-
raus ad providentiam Dei attenderet quoti» 
dianam. Jtaque , ait eruditus a Lapide ift , 
eura locum \ ut continuo & jugiter a Dei pro- Corhc.a Li-
videntia penderé difeerent, &c. ünde dixit 
DominusMoyíi: egrediaturpopulus y & col- •gxoáit^ 
ligat qutt fuffeiunt per fingulos dies : pro die 
tamen Sabbati, quia manna inveniendum 
non erat, pridie parabant quod utrique diei 
fuíficeret. Die autem fexto parent quod in~ ibi n.;* 
ferant: & Jit duplum quam colligere folebant 
per fingulos diesPScc. Si, quíefojDeus ob in-
conftantiam Hebrfeorum , ut quotidic fe k 
Deo penderé merainiíTent, ita providit eiss 
ut manna uni diei colledum non poíTet al-
teri fervari ( dimiferunt quídam ex eis ufque ibíd. iÜi 
mane 5 & fcatere coepit vermihus , aiqus com-
pmrui t : ) cut aíTeívari jubetur pro die Sab-
bati ? Quare non & in die feptima, quae pe-
culiariter dies erat Domini j plüit manna 
ccelum ? Cum Deus,ut faepe dicere íbkmus, 
illura reputet fuum novo titulo diem a quo 
benefacit homini. Ratio fortaflis hxc eft : 
quia Sabbatum erat fandiíicarum Deo: 
proinde non opas erac uc ea die colledione 
mannae mdnerentur ne Deum oblivioní 
traderent : ipfa namque dies Creatórem ií-
lis in memoriara reduceret propter fandi-
ficationem fuam. In casteris diebüs, quia 
non eadem ratip militabat , oportuit de 
remedio ipfis provideri ne Conditoris obli-
vium incurrerent. Etquis aptior cífet exhor-
taror quám inopia ? egeant Ifraelitise quoti-
die cibo., nec valeant annonam colligere 
diuturnam, ut dierum fingulorum indigen-
tia fuadeat qnotidianam recordationem A l -
tiííimi. Ifta certé perutilis eft homini: i g i -
tur non leve benefician! conciliat cgeftas. 
Quin 
InduftrLx d í v i t i s : neceíTitatis u t i l i t á s : v ímit is7 & c , 
Sap.3.7' 
Q u i n potius non folum utile , fed necef-
firtitl nCin farium crede jugiter mentís oculos in ca:le-
pofciem df- foa ieyare , ut indics pergat ulrerius vistas 
créfiif' qUam fcmcl corde locafti. Huic fini prode-
rit valdé paupertas i quae vinculis expedita 
fa:Cüli pei:gc,:£ folet fa-licitcr in via D o m i -
ni s ctenim a minori ad majas argaens novit 
kflimare quam lugenda íic fpiritaaliá pau-
peries animae, u tpotequa í incomparabilium 
bonorum jadura eft, Favet in myftico íenfa 
¿textus nofter. Cornelius a Lapide hoc loco 
fententiam &c in virtutum cenfu locura ha-
^ j^apid.bicbere putat. Conc in i t Interlin. quae verboj 
in IO.PÍW' eqeftatem , addit, veri bo-'ii: iaftitiíE fcili.nam 
Xacir.m v'' vera bona in virtutibm Jita funt 3 ut iiec T a -
ta Agí'» ciras melioris luminis expcrs tacuit. Favet 
inquam, textus, ad hoc ut mens noftra occa-
í í o n e teroporalis inopiíE meditetur quod in 
fpititüalibus negotiis parit rcmi í l i o .Dúplex 
oceurrit fanditacis enigma So l & ignis: 
tcálii'i^omnia opera iílonm velut Sol in confpeíiu 
Dei , ait Siraeides. Tancjuam fcintilU iñ 
amndineto, áixk Sapiens. Unde jufti folis 
more fulgent j Se igni í imiles éxardent i 
P h a b a s ab ortu ad meridiem^fcendit , ac 
tune defeenfum inchoat , cüm afcendilTe de-
f i i t : flamma furfam evolat ; i l lam íi tenere 
velis extingues. Haud alicer jaftoram f a i -
goi: ftare nefeir : vel pi-oíiciens augetur j 
aut a redo declinat : tune non deíiciet íi 
crefcat indeficienter í ingulis in virtutibus. 
Exempla fubjicere foret operofum , ac plus 
aequo longum : unum dabimus intra noftrí 
textus metas, qui de liberalitate in egenol 
agit morali fenfu* 
Job folitarius inter amico^ , edrum l i n -
guis velut armato milite o b f e í f u s , contu-
meliarnm idus colerantiae feuto excipiebat. 
Exprobravit i l l i í ic E l iphaz : a quam lajfó 
non dedijfiydr efurienti¡ubtraxíjlipancm.\\\t 
ut hanc repelleret calumniara refpondit exe* 
cratoriüm adhibens jusjurandum'.y; comedí 
1?* bticcellam meam Jolm i & non comedit pupil-
Im ex ea : qata ab infamia mea crevit rnecnm 
miferatio^ & c . Caput iftud Jobi dividiturj 
juxta L iranum in decem partes , quarum 
tertia finjtur citatis verbis t & de hac dixit 
E i r a \ hac efl tertia pars i in cjua oflendit fe 
tmmunem a peccato immiferlcord¡£y &c. E x -
pertem ab immifericordi^; crimine fe pro-
bar ex eo quia miferatio , illo adolefeente, 
crevit .? Exuberare videtur criminis objedi 
depul í io : nam Jobum El iphaz argüir quod 
inopum gemitibus clauferit aurem : nonne 
fatis infontem in hac re fe tuetur dicens 
, efurienti fubve.niíTe : Uc quid rationem ad-
dit illam feili. quia creverat c ü m eo mife-
ricordia ? Fatur ira exemplar patientía:, quia 
dixerat fe non fprevilte pauperum auxiliura: 
& ut coníirmet h o c , fie argumeh'túm c o n í i -
c i t : non in me ( quandiu valui) defecit mi-r 
feratio, quia crevit mecum. O quára diferté 
colligit arguens perfeverantiam ex augmen-
to. I l l u d , crevit, non accipio quafi cancura 
•affirmare voluerit quod setate illius, adolef-
cente comitata fuerit eum pietas; fed quod 
«pfa mifericordia magis ac magis fuerit in 
^ Card 60 Cumi" l la ta -P^'P^11^ H u g o Cardi . ib i : 
in7í . íob, 'notmeÍHm quod dicit: ab infamia crevit me-
mm miferatio : multi miti quo ad atatem 
11.7, 
í-ira ibi 
^ í 6. 
crefctmty eo ab inmeenúa decrefeuntt E l sü í s 
vero curnforis crefeit mas corporis , intus ¿ p. 
dkiliceat, crefeit tetas virtutis. Crevil íe ait 
Job mifericordiaVn fuam \ ut nunquam i m -
mifericordem fe fuilfe convincat . : nam í i 
augmentum fifteret , virtus jam declinaret. 
Cadic juftus dura afcendere piget ultraamo 
jam cecidit qui ulterius conícendere non 
vult. Si vero quís dicat, divesfum 5 fifficit* ^ Maca^ 
bona poffideo , non ampiius egeo , Ule non eft ^om'IÍ* 
Chriftianus ,féd vas erroris3 & diabgli ? nam 
quifruitur Deo fytietatem nefeit: quantóque 
níagis eum guftaverit j, ac ederit, tanto flus 
efnrit. Hazc D . M a c a r i u s , Itaque jufto íi 
c o n t í n g a t fiftere ¿ ne dubitct ille cecidiífe. 
Profedus obftat virtutis ruinae: pauperiem 
fugar hegotiatio pigrura negans otium in 
anima; lucris x in quibus remiífa nianus vo-' 
cat egeftatem\ , 
Adeo verum eft virtutis permanenti^ \ & 
confentaneam non eífe requiera, ut etiara ^ ' ^ f Dí^.4 
non nirais Deo placeant illi qui ad fuperníE ¡ ^ J ^ 
pácriae quietem feftinantes anhek) f p i r i t u ^ í j a c r e -
mortem expetunt, ut metam laborum v i - quiem &ter-j 
deanr , quam curfu traníi l ire non licet¿ Per-^ wp'1* 
fedus amor non fibi terminara prasfigit,quo liccele^u 
ab opere í i f tat: ^ternura amaturusnon t é m -
pora metitur adioni : non enim ad annum^ s.Beni. ep.; 
vel ad ternpus , inftar mercenary j fed in <&ter- rj j .ad Abb; 
num divino fe wancipat famulatui, ^ÍWÍ (2liaj:lnum° 
denique vocem jufti : in Aternum non oblivif-
car juftificationes mas.... Oyod fi ftudere per-
fetlioni effe perfettum eft , profeso nolle profi-
tere y deficere eft., Vbi ergo funt qui dicere 
foíent : Sufticit nobis y nohmus ejfe meliores 
quam patres noftri í H x c D . Bcrnardus , ex 
quibus videre liquet Deum noftrae utilitatis 
velut ambitione f a n d i í í i m a c o m m o t u m , 
plus tune in jufto complaceré , cüm fe d iv i -
nx difpofitioni committens non de quieC-
cendo cogitat mortalitate dimiffa j fed ultra 
pergere non recufar. Econtra , í í quantumvis 
p e r í e d u s amet fiftere greíTura depo í i t i s ar¿ 
mis in fepulchro, mindrem tune apud Alt i f -
í imnra gratiam invenire*. 
Zelatorem diyinae legis El iam premebat 
ahxietudo multa de prophetarura nece per' 
i m p i s Jezabelis crudelitatem plufquam foe-
mineara. Tune in deferto Deum famiiiariüá 
alloquens dixit : fufticit inihi Domine t tolle j.R.cg.ij4« 
animdrn meüm : ñeque enim melior fum3 quam 
patres mei. H i s ríiilíum a Domino refpon-
fúm obtinuiire legimus. N o n per feipfum 
Dorainas tune mandata pr¿bui t •, fed per 
angelum (qui nec D e i nomineloqui fe dixit) 
grandem ipfi reftare viam docecur vates: 
quaí i dignus pro tune non eífet nuntiuni 
D e i manifeftiüs accipere. Angelicd pane 
confortaras accingitur Elias itineri. C u m -
que vencum eítec admoncem Oreb , tune ex 
ore Domini fermonem audire meruic Elias» 
Cúmque venipt illue manfit in fpelunca : & ihíiiitfc 
ecce ferrno Domini ad eum^ d¿c. I n oftio fpe-
lunca: poficus docecur ab ipfo Domino pro-
pheca quo fie perreduifus , & quid illum Ibi n . i j ; 
agere o portear inftrairur. Ét ait Dominus ad 
eum : vade, & reverteré^ &c. Scio commu- „ . . . 
nem probabiliorem lententiam ( ^ c.^. G ^ , 
Peredas in Gene . ) docentem in véteri te- v]tJ> áií^xl 
ftamento locuciones &: apparitiones Dei r , iz,. 
R. z nunquam 
S.Ambr. to. 
l.l.d.Elia & 
jejamo c.i. 
Idem enar-
racione in c 
j i . Ifais 
toca, u 
Sandiu's in 
3.Re.c.i^. 
io. 
Lita ibi ad 
Idem ad 
»¿8, 
tieus ohlst," 
tiónem ho-
minis loco 
pr&mii redo' 
S. Bcrn. cp 
341. 
i ^ - l FlosÍV. Bgeftatem operata 
nunquam imraediaté per ipfiiQ-i fadas ; fed 
per angelórum miniftcria. Non improbabile 
tamen étfe oppoíltum , quod refert citatus 
author fcqautos fiñífe Juftinum martyrem, 
Tertisll. Hilar. Ambr. & Chryfof. DeElia 
loqucnceui accipe Ambroílum : quadraginta 
diernm jejunio divinam accjmfívit pr<zfen-
tíam>Quz expofitióne fuppoíita remanet in-
veftigandum , cur anxio Eliae non Dominus 
ioquitur , fed angelas , & parce j cüm vero 
jam recrearas Propheta Deum contuberrra-
lem expertus eft, viara, & agenda mónftran-
tem. Non crevic benignitas Domini ; fed 
plus ei nunc placuiíre credo , quam prius 
Eliam. Utrobique fareor , amore Dei zelus 
ipíius exardebat ; fed priori loco mqrtera 
appetiit vnx perraefus rot laboribus , Se dif-
criminibus expofit^, Requiefcere cupiebat 
funeris auxilio. Eliat, inquit Ambrofius,^ 
. illam feftinans réquiem rogabat ut acciperetur 
anima fuá a fe : ulceriorique mérito fe vires 
habere diffidebar juxta Sandij commenta-
rium ibi : quid enim k me fperari poteft quod 
pnzflare non potuerint parentes mihi charifft-
mi, quhs tamen íe\abelü ferro fuhjeílos v i -
deo ? In fpeliuica verüm fententiam eligendi 
mortcm deferuiíTe videtur Elias, vel tune vel 
ante mutatam. Hoc ex eó cólligo quod l i -
cer qaerulus fucrir locutus , non iterum di -
xit : talle animarn meam .' imó tadu exper-
gefadus angelí eam excuíTerar fomnum de 
quo moraliter Lira : obdormivit in umbra i 
tepor enim áliquando nominatur in feriptura 
fopor. Et viam arripüit qua morali fenfu de-
ílgnatuí profeólus ih virtutum femita, juxta 
eundem Liranum ibi:per hanc ambulaüonem 
E l i a Jignificatur procejfus de bono in melius 
ufque ad perfetblonem vita , qu<s, efi perventié 
ufque adpatriam fpe, d>Cc. Majus igitur in 
óculis Dei Vates invenir gradeé pondus : 
llumaniílimé tune j inquam,divinitas ci col-
loquitur ipfa quando finem operibus vir^ 
adivíe adliibere non properabat j fed adHuc 
de bono in melius progrediebatur virture íi-
muí 8c fenio orand¿vus. 
Itaque Deo vacare jugiter egeftas mohet 
impedimentoíum expukrix s & nefcien¿ 
quierem Hortatur ne in aliam (qu¿ fola me-
. tuenda virís) inopiam decidat manus re-
mifta : virtutum feili. pauperiem. Quod 
irerum fuadet in fecunda veríiculi praefentís 
parte Salomón fpelueri fpiritualis augendi: 
manus autem fortium 3 Scc. Et pudebir cerré 
meditantem quam diururna expedatione re-
tributionis delaííentur faeculo famülantes in-
ceflanter mortales; & contra fperare prs-
mium illud , quod non tardar redditor fal-
lere nefeius , defpiciant, vel fatigati depo-
nant ej^ is deíideria. Pudeantproinde negli-
gentilts hunc ih vitam , quam prius in mortem 
iré: & rninori fludio falutü acquirere , quam 
perditionü augmentum. Sic D. Bernardus. 
Quidni fpebrís cadentes prolabantur faepif-. 
íimé. 
Q^iantám ad ardua valeat praemij gratif-
£ma fpes neminem fugit , qui facram aút 
profanam eruditionem vel a limine faluta-
verit. Animos addit conflidui, pací vigilan-
tiam : alleviatmaefta , emollit afpera , men-
tem iliuminat, accendit affedum. Tállela* 
eft manus,&:c. Delibatio I . 
boranti mercedis fpern , & iílico manus illius S.l,curju0 
contabefeet in opere. Tolle viatoripervenien- 'n faícicul.' 
di fiduciam , & ftatim pra lajfitudine in via ai^ 0us c.i7f 
deficiet. Robur igitur attionib in fpe rernune-
rationis includitur. Hazc D.Laurentius Juft. 
QUÍE cum ita íint , gübernatrix cundorum 
Sapientia , Salomoñis ore , praemia tepro-
mittit mifericordi. Manus fortium \ fi pro 
effuíis in pauperes accipere velis , favet do-
dus interpres Salazar nixus Hebraicas radi- Salaz.in % 
cí. Nempe qüi profufa liberalitate motusj PÍO. n.4^ 
inopias nequáquam timidus, comité fpe, 
fortis animo , bona fuá vertir in miferorum 
auxilia,fortunarum cumulo donabirur. D i -
vitias reponer Altiffimus pro divitiis. Vide 
quám ad pondus rerribuat. Veluti depoíiras 
ledonar opes inrer egenos diftriburas , quo 
talionem reddar exadiílimé. Nec folo. fa-
cultatum fuarüm pió diíiipatori par parí re-
fere : larius divina parer in remunerando 
íequitas. Imo dicam : fie invigilar Dominus 
tribuendae raercedi íimillimse fadis, ur idenl 
quod obtuleras rurfus accipere merearis in 
^ríEmium. Ne diííideat á mérito remunera^ 
tio , prerium erit oblado rúa íibi. 
Pergebat juílis obtemperans Abíabamus 
duplicem uno idu vitam jugulaturus , &; 
fuam dólóre \ necnon a fe genitam gladio. 
Profpiciehs é regione poíitum holocaufti 
locum ad fervos reí rorius ignaros ait ut 
maneant íllic , dónec ipfe comité nato re-
grediarur : ego & puer illuc ufque properantes Gen.ia,;. 
poffquam adoraverimus revertemur ad vos% 
Ür arcanum fervet laedit fandiffimus Pa-
triareha veriratem ? An non ipfe puerum re-
rum Domino fiftere parat ínter ignes ? re-
Ve rfurum fpondet : quem íibimet auferre 
decreverar ? Nodum gentíum Ápoftolus di -
rimir aiens : Arbltrans quia & a mortuis Hcbr.iió 
fufeitarepotens eft Deus ': Abraham Ifaacum i? . 
juxta Dei pr^ceptum immolare propofue-
r á r , nec de cofelo prohibendum fufpicari 
porerar idipfum quod fibi dudum fuerar im-
peratum. Attamen fílium a Deofufcitandum 
ratus efta Et quasnám rationis momenta po-
tlflimum induxere Ábrahac animum ut cré-
derer non vifo rot feculis prodigio fe frui-
turum 3 ícili, refurredione filij ? neminem 
viderar morris carcere líberum vitó reftirui? 
quo dudus igirur Ule fecum ftaruir fore ut 
líaac é ciñere poftmodum revivifear ? Si<r 
dicerem Abrahamum de hac re deliberalfc, 
Diledionem geniri mei ficéis oculis practe-
riens , hanc rátiorialem vidimam Domino 
dicare non renuo : eandem igitur vitam¿ 
quamNumini confecrabo prsemij loco ite-
rum accipia4n:adeo namque graro ad asqua-
liratem Principi famulor, ur á fervis oblata 
rurfus mercedis vice retribuere foleat , ne 
vel pundum divina grarirudo videamr dif-
crepare ab obfequio. Expende Auguftinum: 
Promiffionem ergo Dei paterpius fideliter te- D.Aug.^' 
nens , quia] per hunq oportebat impleri quem <l»clvlf' 
Deus jubebat occidi, non h<zfttavit quod fibi Ci i 
reddi poterat immolatus qui dari poterat non 
fperatus. Et bené , quia Deus^  aequiílimus 
reddítor,ur íequitatc celerrimabenemerirum 
remunerer, ípfum quandoque donum obla-
tum fibi feftinus redonar in prasmium obla-
tionis ejufdem. Hinc eft quod valet de qua-
cumque 
Mala, paupertatis, 
cumque vírtute diei quod S. Thomas a V i l - bula. Defpicitur panper 
lan. de amoue affumat inquiens : ipfe amor 
ViHan^ 1^-1, Jifa grande prarmum eft. E t accedit quod 
poní. i7- ipíum peccarum fuimet fupplicium eft : non 
poft penICC'ergomirum q u ó d 5 e a d c m oblatio Deo fa-
^^yfof.to. ¿ta í i t remunerado f u i : quia mifencors Deus 
^kow.^i-i" ait Chryfoftomus , paratior eft ad remune-
^íattb. yandum bonos, quarn ad pnriiendum indignos. 
D E L I B A T I O I I . 
CMala pmpertatis. 
IT a íliper terram mutuo petmixta la'tent bona , malaque , uc vix bonum íine por-
tione mal i reperiacur, m.alumye abfque boni 
mixtura queat inveniii. Forfan idco^ic Mef-
{\x divinam praediceret fapientiam evange-
licus preceptor ifaias non alia exaggeratio-
ne ufus eft : fed velut ingens illius teftimo-
, nium adducit quod feiet reprobare maliim5 
IfaiíE 7.15. g¿; eligere bonum. T$utyrum & mel comedet 
ut feiat reprobare matum & eligere bonum, 
Defapientia divina loquebatur j'uxta H i e -
ronymum dicentem ibi : adhuc pannis in-
volutus , & buiyro paftus ac melle, h¿bebit 
honi, mdique judicium..... ut per hac verba 
nofeamus , infantiam humani corporis non 
prajudicajfefapientU. ^olfet Sapienciam di-
vinara in ladante puero látencem cdnimen-
dare de cprdium infpeclione , deque mundi 
prudenti í í lmo regimine. Satis magnum quid 
protuliire JudicavitPropheta , cum aíferuit 
ei talem fapientiam futuram, quod intet 
mala bonaque difeernere feiat. H i n c vide 
q u k m c o n f u s é manus ad invicem conferant 
mala &: bona , nullumque fit ex iis quas 
p langimus , cui npn infint multa qua: dil i-
gas. De paupertate nunc agimus dudu S a -
lomonis : quse quidem malura hominis eft 
mulcis atcemperatura bonis. Delitefcit h ó r -
rido fub cortice dulcis mcdulla \ hanc fe-
quenci capite guftandamrepono } illum vero 
$.Hieto.ib!. 
lib.3. 
Ntc fuo no-
minedignus c 
nunc frangam quinciue pauperiei damna 
precipua numerans. 
Primum eft contemptus i nam apud mun 
di fedatores i-)aupertas ridiculos' homine paupí 
atque deturbat 
nes 
non enim masás 
í^. * homo fanas mentis irridetur ingrediens in -
fanorum morocomium , quam fubfannatui: 
^ mundanis opulentis inops. S i honos elTet 
in accipiente3non fie fe res haberet. At cünl 
í i t in honorante , defertur pro libito v i l i í l i -
. mis rebus ? nam fatis v i l ia funt quje a cor-
Adf f"* ^ l Í S aPPellanuli: vincula. Abjice abs te di-
' c CeP* vitiarurn añera, abjue vincula volmtana&c. 
inquit Auguft. Vincula coluntur, inquam a 
mundi aífecl is: nam c u m i n faeculo cupiditas 
divinis aíficiatur honoribus;corapedes quos, 
ne illam • deferanr, fui martyres patiuntur, 
alij eidem idololatriae: fervientes' ofeulantur. 
Ignominia v indorum eft honor ifte : quia 
caeceri non curantes h o r a i n ¿ m , divicias ve-
nerantur quae ipfum ligant. /taque divitia, 
Co'QÍTenfes. -lt Chi-yfoftomus , nobis ignominia caufa 
tora. 4, funf ) wajori prdditA honore quarn qui pojji-
^em' Haecfané verum habent : at quandiu 
ícena durat , veritas non attenditur, fed fa* 
7-1n ep. ad 
r Se ita ut vix de 
nomine cognofeatur. Certé , ait Gregorius D.Greg.lví:, 
M . in populo plus folent nomina divitum^^'^o. ni, 
quam pauperum fciri..A fuis nomine proprioEYailo' lO•2,0 
judicatur ind ignuá qui pauperie premitur. 
Poftquam ab opulencia cecidit in egeftatis 
Ínfima, proprio vocabulo mifernon putatur 
di gnus. . . . í . 
Prodigus adolefeens á vitiorum barathro,, 
in quod praeceps ruerat, neceíi i tate magiftra 
meliora fapiens exfurrexit, demumque re-
grediens domum paternam peramanter ex-
ceptus eft a genitore s qui veniam fimul 6c 
omnia , quibus eum fpoliaverat infana l i b i -
do , Überaliter ei largitus eft. Inftrper , ut 
eximiam de gnati reditu Isetitiam teftaretui: 
a m p l i u s , juífic opimum inftrui convivium, 
H u i c addita modulamina feftivam reddidere 
diera , gratoque turaultu cunda perfonuere» 
Sol i fratri feniori raíeftee fuerunt epulae. V e -
niens ex agro ille, rufticé nirais, noletat do-
mum in^redi:parentique velut rem iniquam 
exprobrabat quod magnifico fumptu cele-
brem elle voluerit adventum perditiidimiju-
venis : fed poftquam filius tms hic, qui de^nCtíS^0i 
voravit fubflantiam fuam cum meretricibus, 
venit, occidifli illi vitulum fdginatum. N o t a -
vit Carthullanus verba defpicientis fratrem: : j -
fed poftquam filius tuus hic , afpernando h o c ^ 0 ^ ^ -
dicit. Contemptui habuifle fratrera jun io - '1 ^ 
rem video , quera nec fratrem appellat \ fed 
quare non faltem proprium illius nomen 
adhibet ? Iratus erat non raediocriter Efaü 
adverfus Jacob ex m u l t ó graviori caufa(cüm 
feili. benedidionem , quam ipfe praeílola-
batur , vidit fibi prsoecupatam;) nomine 
tamen illum fuovocarenon dedignatus eft : , 
jufté vocatum eft nomen ejus facob. Quare 6011,17.3^ 
non fimiliter fe geflic cura juniore prodigo 
frater natu major ? Vide Majoratu praedi-
vitem, benedidioneque cernebat Efaii Jaco-
bum foelicem : primogénita mea ante tulit, Ó* 
nunc fecundo furripmt benedittionem meam, 
Quomodo non loqueretur de i l í o , fervatá 
urbaiiitate ? A t frater prodigi feiebat hunca 
fubftantiá quam detulerat confumpta, mife-
l'a fqualidum penuriá doraura rediré coa-
d u r a : proinde pauperriraum nomine fuo re-
putar indignura. S i c vulgo pauperes haben-
tur nullius nominis horaunciones. Injufté 
dividir humana fuperbia, vilipendens ica 
quos Dominus magnifacit , & novit ex no-
mine, ISÍotayit ad illud : Mendicus nomine M. 
LaXarus y D . Greg. M . Qmd eft ergo quodV.Qtt^ .ÍA, 
Borninus de paupere & divite verbum fa-ty1** 
ciens, nomen pauperis dicit \ & mmen divitis 
non-dicit : nifi quod Deus humiles novit at^ 
que approbat, & fuperbos ignorat ? AÜtcr ac* 
cidere folet magnitudinis híumanae umbrá 
i l lufis: quibus oculos fallir adeo vanitas uc 
contribules, & fratres, dura palliis teguntur „ 
attritis , nefeiat, , ac januis; clauíis repellat 
eos , q u i , dum fortuna r idebat , cundorum 
verfabantur in ore. Jure ó p t i m o , cum Deus 
per Nathan Davidi objicerec quod eum de 
poft fcetantes ad regnura vocaveri t , dixit • . ^ 
conculilTe nomen d'.fecique tibi nomen gran- i.Rcg.7.5, 
í t ó c . A n D e u s i l l i ficuc Abrahamcve l J a -
cob,auc Petro mutavit nomen ? N e q u á q u a m : 
fed cüiii ex paupere d i t i í l imum Davidem 
H 5 reddi. 
Alex.l,4.in 
Joan. c.4. 
134 Flos IV. Egeítatctti operata 
reddiderit: ideo , juxta illum, qui ufui íblet 
elTe , ftylus in terris , videtur ipfi quaíí no-
mine deftituto dedifle nomen : fecique tibi 
nornen grande juxta nomen magnorurn, qui 
fi*nt in térra, Scc. Si ad peram &c baculum 
iterum David reduceretur, nomen amitteret 
praé infoelici pauperie. 
QgifittüUar Sed utftuid pauperis lamentamur abje-
tes amifit e 6bionem , quá nominis cogitur faceré jadu-
medio fubla- ram ? Plus eft quod pene deíinere putetur 
^ ^ ^ ^ ^ cum in paupertatem redigitur : quaíi tota 
vitalis facultas apud fíeculumih facultatibus 
poíita íit. Ubi Vulgata kgi t dogma quód 
Leít. hebr. perpendimus , ita : egejiatem operata eft ma-
io.Pioy.4. ms r e m p ^ ScCf j i e b ^ a le^io fie habet: 
pauperem facit manus frandis. Eece verbo 
egejiatem , refpondet in originario idiomate 
•pauper. Eadem voce 5 vel fynonyma pcífunt 
exprimí egenüs 8¿;inopia?Pauperies ad qua-
litatem fpedat ; pauper hominem deftgnat: 
qua ratione in ídem vocabulum ferd coin-
cidunt fubftantiapauperis,&: accidens illius, 
quód patientem non componit, fed , ut 
Philofophi dicunt, veftit 3 feu exuit ut fate-
bitut mifer ? Hominis tenuit ftylum utraque 
S. Cynll. le£tj0> Vulgatus expreffit , ^e/?^/^ 3 qu¡£ 
non homo eft , fed hominis accidens. He-" 
btóus vero l e g i t ^ / ^ ^ í W j q u i penuriíe fub-
jedus ingemifeit. ^uxtá feculi morem, pa-
rum diílident: nam apud mundialem tuibam 
de cenfu quidnam íis vulgo cenfeturi Pluri-
mi noftmm, ait ^yrillus Akxán. humilem in 
hoc mundo üirñmy etiamji virtutibus excellat, 
in folam tamen caducam divitlarum glóriam 
IniquM oculis reftieientes » non reñe judicant, 
Spedatores tragicomediíe non attendunt 
;' quae íínt perfonae in theatro j fed quas per-
fóiias agant &: quoraodo. Veftis ibi figuras 
diftinguit: quinimó regem exprimens, nihil 
aliud regale poííidet pr¿ter purpuram : re-
gnaffe veftimento debuitnon natura*. Sic 
in orbis amphitheatro de veftibusffuntenim 
terrena bona corporis indumenta ) judica-
mur : rotum hominis eíTejliabuilíe eft : nuU 
lus enim quid íít ille ; fed quantum ill i íir, 
üfpiciet. Aufim dicere, fie ex rerum copia 
hominem aeftimari, ut facultatibus amiííis 
egens é medio fublatus putetur. 
Jacob matris confilio dodus , paternam 
benedidionem induftriosé prasripuit fratrí 
natu quidem feniori, Numinis veró irrefra-
gabili judicio á primoge.niturae dignitate 
repulfo. Fraudatura fe quíeritur Efaü , de 
fratre vendidam fumendam reponit memori 
mente ,utpoft obitum genitorisodium , Jal 
cobi nece , jure fiaternitatis oblito íatietur. 
Rebecca praspropero timóte , ftatim atque 
i l l i hcec nunriata fuere , minori gnato, erga 
quem peculiariter afHciebatur , mortem for-
midat inferendam. Jacobum vocat, fratris 
„ minas aperit incauto : hortaturque ut in Me-
fopotamiam confagiens ad Laban , malo 
fuo curet iré obviam recedendo , ibique 
manear doñee fraterno furore defervefeente, 
diledum i-pía rediré monear. Notatu digna 
Gep.t7.4f. v e j ^ fubjicit mater : Cur mroqtte orbabor fi-
lio in uno die ? Parentis delufa videtur phan-
tafia metu. Utroque timet orbari gnato ; Si 
frater majov infurgens,pcrimat ]acobum,fu-
períles erit Efaü^fm vero júnior vi tac fuce ru-
eft manus.&c. Delibatio I I . 
tclam arripiens, viribus prcevalens , occidere 
cogatur Efaü , Jacob incolumis evadet : 
quare metuebat Rebecca ne utroque filio 
deftitueretur ? Quia vidori fugiendum erar 
e paterna domo, profugufque di ram patere-
tur egeftatem. Exponit locum á Lapide : 
•vel rnutuis concidetis vulneribuj, vel uno cafo, 
alter profugus erit. Parum referret an gladio 
caderet ^Iteruter, an exul amitteret divitem 
paternas domus umbram : nam etiam pro-
fugientem amifiífe crederet genitrix, quera 
enum. Prasfcia oceurrit malo di-
cur utroque, 8cc. Diviti abundantia 
íciret e 
cens 
morbus eft, paupertasmors , oblivio fepul-
chrum. Vel dic potius quod inopia vicem 
armorum fubit quibus vita perimitur. Quid p.Greg.M. 
ergo íunt, ait M . GrecTorius ¿arma férrea nifi .•Ií-moi:a. • 
^ n- . r 3 . > C<.I4. tOm.l 
necejbifates vita prajentis , qua d u r A p r e m u n t 
& vitam inópií infequuntur ? Hoc necatut 
gladio pauper : qüia hominum calculo ille 
cui nihil fuerit , nihil eft. Sasva fortis mc-
tamorphofi mifera conditio fit altera natu-
ra : pro fynonimis habentur pauper & ege-
ftas: híec enim cárehtia eft j ille vero habe-
tur pro nihilo. 
Hucufque dixi quaenam per inopiam de- .I0' 
perdat pauper fecundum hominum opinio- '*t[mm !-
1 r -i -n r -KT 1 1 vitas qum-
nem erronbus illulam. Nuncadveradamna^^/^ 
tranfeamus. Tria funt in humanis quje fo-
lari poííent indigura : patientia feili. con-
ftans: amicorum fodalitas , 6¿ melioris for-
tunscfpes. Paticntiamin primis egenus ab-
jecit: quippe fi adhuc fervaftet illam , pau-
per interea non eífet : nam , ut ait Prasful ^ , 
Venetianus ípatientia hominem ditat. Et iri- . •^ aur'u / 
rra ibidem. Stcque pt ut contúmelus magu c . l ^ ^ 
oratia , quam ira debeatur: cum earum inter- cien. 
'-> . 
ventu Veo judice 1, & poena gravior declinari 
pojfe confidatur : & ingentes thefauri in con-
feientia per patientiam recondantur. Eft enim 
patientia velut aurum quod in igne wbulA-
tionis depuratur. Ne igitur impatíens audias, 
cum tibí patientiam divitiis eífe valdc fimU 
lem inculcamus , illarumque veluti fyno-
nimam. 
Egregias Pfaltes Ifrael hujus virtutis pro-
vedus alumnusjde ipfa dixit: patientia pak- PiaI V*. 
perumnon penbitin finem : legic S. Hiero- S.Hiet.a?^ 
nymus: in perpetumn. Et Bellarminus expo- Lón.* 
nit illud : in finem, id eft in Aternurn , ut fio- ge¡iar, ¡bíi 
nat vox hebraica. Heu : eterna miferorura 
erit patientia ? Certum ill i terminura , fi de 
timentibus Deum loquamnr , prcefixit Spi-
ritas fandus per osEcclefiaftici, dicens: qui Eccli.i.ir' 
tlrnent DominMm cuftodlunt mandata illius, 
& patientiam hahebunt ufque ad injpeUionem 
illius. En certí defignantur patientia fines; 
de fuíferentia veró pauperum dicitur nullis 
claudendam terminis ? perdurabit in a:vum ? 
Contra multorum experientiam hoc aííir-
mari videtur : Jofephi namque Jobi,Tobix-
que tolerantiae , foeliciter deííemnt , ac in 
abundantiam commutatíe funt : nonne cef-
favit egeftatis patientia cum advencre opes ? 
Rigorosé fi loquamur non perit quód per 
aliud fimile continuatur. Sic non finitur fla-
vius hoc loco , licet ifta quam tangís aqua 
practerfluat , nam fi milis alia fuccedit, cui 
continuatur: ac ita veré dicitur unda peren-
nis.Abit ceíté cum anguftiá rerum patientia 
pauperis 
Mala paupertatis 
paupen's qaando ex inope recMitur di ves: 
atcamen adeo patkntia í ími l i s eíl argenti 
aiirique copiisjUt non periillc per meliorem 
fortcm pacicntiam piueiur ábenc rentientej 
fed aurum auro cómmücatum , vel additüm, 
cüm cetrante inopia ventum eíl ad pinguio-
rem forwnam • quaíi divitiarum íynonimon 
fie infracbum malis robar. Itaque Tobiíe, 
Jofephi, j o b i , í imi l iumque patientia tune 
perirec, íi ea non in hac vita práEmiis affice-
rctur. Audi M . Gregorinm. Vnde & per 
pQtcaM* Pfálmiftáw diettur : non in finern obüvio 
ó^m.j j - *n erit paupens , patientia pauperum non per i hit 
Evang.co»1» jinem : quafi enirn penijje patientia paupe-
rum cernitHr , ch-m nihd pro illa in hac vita, 
humilibm recompenfatnr. Econtrario igitur 
duna bonorum temporalium aftluentiis rau-
neratur patientia non perit j fed unus alteri 
thefaurus veluti fuccedit : nam etiam pa-
tientia non defunt adamantia quee malleó 
tribulationis obíiftant integerrimé, reddant-
que poílidentem CreíTo ditiorem. Time in-
cipiet pauperafecrej ciim tolerantíara proje-
eeric imprudens nanfragus; 
Áraicorum etia difpcndium patitur inops, 
vel ut dicam verius', hominum qui prius jlh amicls diferí zr». 
mm efi quá CLim hequenti obíidione premebant. i n eo 
ahhojiihHs diftant ab inimicis hi , q u ó d boíles fugiunc 
imim. eum , cui prevalere polTe diííidunt; fodales 
vero fuga le proripiunt vitantes eum quem 
viribus fraélam , jacere vident. Velut aves 
qu^ fiíGoifam , & humi proílratam metuunt 
^rborem , ex cajus fiaccibus antea vi£lita-
bant , cujufque priiis umbrara quáerebant i 
fie ij quos vulgus vocitat amicos , ad eum 
quem íors projecit accederé veremur , enjus 
olim proteélionem muñera dilexete. Tqr-
^cn.cp.ío. ha tita , feribit Séneca, /-¿//Í a te pafci dejie-
rit, ipfa fepafiet: ac quoá. tu beneficio tuo non-
non potes feire ¡paupertatis[cies. Illa veros3 
sertoicjtie amicos ret¡nebit : difeedet quifquis 
non te, fed al'md feqnehatur. N ih i l nabet in -
fauíla paupertas laclirymabilius in fe, quani 
f, quoi árnica fdedera diífociat, rem fummo 
p.Ambr.to. habendara in pretío,. jQuid amicnia pretio-
feiif*0^' fíus,qM* angelis communis & faominihus efi ? 
ait S. Ámbrorius. Nullam fletibus dignid-
rem jaóluram fecit egenus, quam duiii árm-
eos deperdidit : niim Spiritu fanóio docente^ 
dmicus fidelts pÉoieíiio fortis : qui mtem in-
venit illum , invenit thefauram. Minus diré 
contererec indigentia miferbs , fi adverfus 
eos exckaret Hoíliles ánimos ; nam adverfa-
rius impetcns exercec ad vióloriam : &: íi 
forte bello cádis i nihilominus gloriofuni 
ílrenui nomén acquiris. Ex fuga vero amici 
te defereritis , quid titile capies ? quid folatij 
colliges?Ad lia?c. Damnum quod ab inímieo 
timetur incertum eí l : forte non prarvalcbit, 
vel alio divertet vires. Malum autem .qnod 
amiíTo contubernali deploratur , certum ni-
mis eíl , cum fu ejufdem abrentia, quam pa-
íeris.Durius igitur eft ab amico deferi,qukti 
ab hoílc peti. 
Salomón adeft in borto fdo , cujus ííori-
bus-noílra pafeitur apis. Acceder iílalcdura 
v.i7.9. norciilum.' Fratres hornhis pauperis oderunt 
eum : infiíper & amici prphul recefferum ab eo. 
Dúo uecenfet indigentis mala : fed ordine 
aicendi Sapiens infimiat minus eífe qu6d 
paft medi. 
Pro 
fuimet fratres ipfum profequantur odio 5 
miferabilius vetó quod 6c amici deferant 
eundem. AdVerbinm, m//^^ , aliquid majoii 
nota dignum in fecunda vetficuli parte con-
tineri denotat. Unde Salazar ibi fie haber ; . . , . 
í j i íaf i dicat: non fratres folum , jed quod gra- Salaxarjbí,, 
VÍHS efi ipfí a m i c i ( quorum gratid omnia con-
f i n g u i m t a t i s , & neceffitHdmis vincula fupe-* 
rarefolet, jttxia illud : rnelior efi arnicus ami~ 
sabtlfs quam frater ) amici, inquam, ipfipau-
•perem a£ tenuern homwem devitare folent. Ita 
dilucidé noítrae favet fententia menti Ht lo« 
ciis dubio non relinquatur. Sed adhue hse-
rebis : an non ardior eft fanguinis conjun-
¿lio quam nexus amicitise ? Amicos dat ca* 
Tus ;' fratrps natura, 1 8c videtur \ paupere 
maeílius deplorandum quód fors natura? yim 
faciens, illum etiam fpoliec naruralibus aur ' 
xiliis , qn¿ non.dederat ipfa. Non ita judi-
tavit Salomón: nam frater odio habens príEr 
lia movebit, éc vulnerare nequibit invulne-
rabilem patientiam : at amicorum deferen-
tium ingratítudo quarávis patienter feraturj, 
nihilominus cum eorum non extinguat amo7 
rem in pcclore derelidi : non ppteíl nori 
hujus pr^cordia tranfvcrberare. Hsec eíL, 
pa;upcrtatis irreparabile d^trimentum. , j 
Tertium iriopi¿ fiebilis eiitium eíl quod i%* 
aequore mundi naufragus pauper fpes-, qui- Mf1ítS 
bus velut anchons uteumque tcnebacui ad-Aff „ .AÚ 
r ii rt-i • n i - • • e¡t amtpjje yeríis üuetibus ratis impar, dimictit penitus.y],^ 
Qiiseumque mundus numerat inbonis quas-
runt fimilia íibi,: additur pecunia diviti j 
cumulatur fuperbo poteílas: adjicitur exul- ; s , , , 
tanti Istitia. Advaeuum , fi daretur (juxta Vúíen po»? 
Philofophorum piacitum ) nihil ex lopo pie- teíl Joannes 
no defeenderet ; quod adeo verutn cíi j ut ?a^is' lú 
etiamfi fado vacuo in íbla prima regione tia^t^ ¿\£? 
aeris poncremr lapis in fecundas fiíleret ibí: ZÓ. §.tcrcio[ 
quid enim utilitatis in vacuo quxreret ? O 
miferum pauperem cui nec fuecurrit Philo-
fophía. In egenum licet vacuum nihil príe-
ter lapides hinc, & illinc decident, quamvis 
íiiulta bona perpluant. Sícculum arbor cft 
S. Vincentio Ferrar, teílante. Ifie mundus^ S.Vinccnf, 
inquitj efi ficut arbor faciens fru&us malos. Ferrar, fefe, 
feili. vanitatum , pomparurn , & deliciarum,ílsr'2" P0ft 
Qii i mala, duícia tamen,poma colligere ve- Q01^ ^ 
lit , oportct folutas manus habeat. Unde 
fpem frudus e feculi ramis decerpendi pau-
per deponit : utpote quem ligat, egeftas 3 , % 
juxta illud Eliu : & fifuerint in catenis , & Job.3i.80 
vinciantur funibus paupertatis» Summum Ín-
ter ea, quje perpetitur. indigüs ,, incornmo-
dum iílud eft feili. expedationc, fpolian^ 
jSIon ille q.uerimonias emittar ? cui poft om*-' 
ninm amiflionem repofita manet fpes emer-
gendi j qüeílus edat potius is qui projedus 
in pauperiem fperare vetatur í^tum regref-
ílim ad fortunas, ; • ,1 , 
, Nabuchodonoforis barbaram fuperbiatyi. 
pertíefus fortis 6c patiens Dofninus illum s 
(olio dejecit ad ferarum habiracula 5 irra«. 
tionaleque pabulum. Nec ideo vel unicum 
legimus eum protuliífe verbura j quo .dolo-; 
¿em qnerulus egereret: nam licet communis 
teneat fententia illum per totum fepten-
niutn a mente prorfus alienatum extitiíTe^ 
non improbabile tamen jcíl hanc abaliena-
tionem t veí non fuiíTe fcrfcdam, vel 
13 <5 Flos IV> Egeftatem operata cft^8¿c. Delibatio 11 &¿ IIL 
Maldon. ín 
c.4. Dan. 
n. 30, 
Tertull.l.d. 
posniten. 
c. 11, 
Idem d. pa 
"tientia c.13 
Daniel.4.11 
D.íhom.m 
tíoram. ibi. 
ídem inibi. 
Morían, ibl 
dem in fcho-
lÜSí, 
diííc locmii lucidis intervallis. Ñeque vero, 
ait Maldonatus , tía credendum e¡i rnoturn 
fuijfe mente , ut non diquem rationis, & pri-
JHnd dignimtis fenfam retineret, dicitur eniin 
verf. $1, oculos in calos fitflHiiJfe, quod loo-
rninis efl non omnino rationis , & religionis 
expertis. Favec haic opinioni Tenulliaiius 
dicens : posn¿ientiarBahjloninm regem in re~ 
gna reftituit, diu enim paenitentiarn Domino 
immolarat , feptennij fqualore exomologefim 
opératus , 8cc, Et alibi ait idem : fe Ule rex 
ÍBabjlonis offenfo Deo 5 cum fqtialore & pa-
' daré feptennij ab humana forma exnlajfst, irn-
maculata patientia corporis f u i , & regnum 
recuperavit j & , qmd optabilius homini efiy 
fatis Deo fecit. Haec verificari non polFent 
íi adeó Rex a mente rationali excidiíTet, ut 
incapax eíTet oftendendi unquam fígno do-
lentem animum de tara fetali cataftfaphe. 
Panentias Golumnam dicimus Jobum , & 
querimoniis plenam leginlus ejas hiftoriara. 
Qná de caufa diílidet ííc uterque , cura fatis 
multa perpefli fuerint ambo ? Memorare 
quid vox de coelo ruens prasnantiaveuit 
Nabuchodonofori pro miferiarum levami-
' ne : verumtamen germen radicum ejus in- tér-
ra Jlnite y &c. Itaque Rex Babylonicus non 
fuit arbor evulfa , fed prarfcilía : cui fpes 
jtemm germinandi fupererat. Minus proinde 
cruciabatur ille : fpei namque hujus aliquali 
folatio raitigabat angores. Jobas vero fui t 
arbor evulfa radicims : cui nempe aruit ex-
pe^atio» Dejlruxit, dicebat ille, me undique 
& pereo , & qnafi evulfa arbori abftulit fpem 
mearn. Plangat jugiter qui adpanpericm rc-
<la6tas amiíit fpem remeandi ad priftinam 
forterai Qiiód illa defl:ru¿bio}de qua Jobüs¿ 
accipienda í it pro paupertate , patronum 
habemus D. Thomam : defiruxit me ( a i t 
Angelí cus) undique, feili. devaftatis ómnibus 
exterior i bus bonis, Lamétabatur araiíiííe fpei 
fulcrum athleta ftrenuiílimus : arbor enim 
( feribit Aquinas ibidem) quandiu radicihus 
térra inharet habet fpem..,. Sed fi eve fian tur 
ejus radices de térra , necejfe efi m ficcetuir, 
& pereat, Quinimó dodus Mariana3 quam-
vis textus omiferit arefadionem arbods,ncc 
fundamentum habearaus credendi Jobum 
evulfioni ariditatem addidííTe, ille tamen ait 
in fchoiiis ejus loci : ñeque evulpe, tantum, 
fed arefafta intelligito. Ut omnem omnino 
fpem per egeftatem illum projeciíre credas, 
i ta Jobum intellige : nam quamdiu non 
arefeit arbor , forfan alibi plantara radices 
mittet rurfus : Job autem non Kanc , vel 
i l lam fpem ablatam deplorans, indefinité 
loquensjoranem perdidiíTe fatetnr. Síc pau-
pertas praefcindit miferorum folatia : O 
quantam perniciem fibi molitur ea quas per 
iners otium egeftatem operata eft manus re--
mijfa ? 
D E L I B A T I O I I I . 
'Bona pmpertMts , 
> Aramia , quae prae manibus eft, ita valet 
accipi, uc egeftas intelligatur indifFcren-
ter ad panpenatem promanantem ab igna-
via, & ad illam, quae gnavis obtingit ab in-
felici forte. Interpretis locura fubcat Ará-
bica verfio , qua: nc legit : paupertas depri- Lcft.Arabj 
mit hominem. Confonant Septuaginta, qur s^tuaoi^' 
verterunt : paupertas virum humiltat, Elto 
igitur in ea pauperie , qu« per focordiam 
obvenit nihil boni fatcaris invenid ; non 
negabis tamen in alia , quae citra deíidiam 
contigit, reperiri plurima , de quibus pau-. 
per íibi gramletur , vel ad minus credat ege* 
ftatem adeo utilera, ut ex fe nec malura neo 
bonura fit , fed indifferens ad utrumque. 
Praeit íic judicantibusHieronymus.Dz'yírííe, .^Hiero.tOi 
inquit, & fanitas corporis, & rerum omnium •^•^ •m Ifaj, 
abundantia, & bis contraria paupertas, infir- ' l u 
mitas j & inopia j etiam apud Philofophos fe-
culi nec ínter bona reputantur nec inter mala$ 
fed appellantur indtferentia. Ufus difeernet 
an tibi proficua fit paupertas. Ex hac íi no-
veris eruere lucra, dices eara aliquando per-
optimara fodalera : videbis enim tune ( ait S.Bafil.to.ij 
SiBafilius) quod in commodum jufto datur^0™^. '^ 
paupertas.ConCültum eft egeftatis proventus P^ 48, 
librare dura vita manet: foelices egem fi fuá 
bona norint. Permulns ora i íEsreceníébo 
nonnulla. 
Priraura inopia Incrum eft humilitas : í3, 
nec humile reputes iftud. Audi Chryfof. Mirabilis 
paupertas magnum bonum eft. Sed humilem e^ce^e^ 
facit, inquis, & infrmum, Hoc quippe mbis um {títt,!i 
ópus eft, multum namque mbis hoc conducit-, ^ 'J^0' 
Digrediamur paulifpeiMU videas quára muí- c.j^¿¿"j. 
tura excellat humilitas. Id ex eodem Chry- brs. 
fof. accipe : humilibus, inquit, vero quid t0 2i 
cundius , quidheatius ? quicum Deogratifti- hom.óé. m 
mi jint, non parvam etiam ab homimbus,quam 20. Macth» 
non qu&runt , gloriam reperire folent. Prae-
celfa humilitas adeo eft , ut ipfe Deus 3 qui 
nullius commendatione indiget, admirado-
nem plus moverit humiliter demifíuSj qnam 
«ulmine fublimis praíalto. 
Bis ifiterni Parentis publico teftimonié 
ChriftiRederaptoris deitas palam faóba cae-
litus eft : primum in Thaboris ápice j poft-
hac Jordanis ad ripam. Valdé tamen difpa-
res loci utriufque circumftantiíE patent. In 
primis baptizato Domino aperti funt ei cati; Mattli.5.1^ 
non ita vero cura folis ad inftar corufearer. 
In Jordane filentium non indicitur Joanni; 
Apoftolis vero , qui transfigurationi adfti-
tere, praecipitur ut viíioncm taceant. Silen-
dum potiüs videbatur de baptifmo , ne fides 
divinitatis Chrifti Doraini redderetur diííU 
cilis cura peccatoris figurara feirent illum 
exhibuifte aquis ablutum pceniientiae. Q x -
lorura apertio deinde plus transfigurationi 
videbatur congruere quám baptifmo : in 
fiuvio namque Dominus latere cupiebat; in 
monte vero manifeftari voluit araicis. Cur 
crgo'dura tingitur undá , non clauditur 
myfterium praecepto filentii, fed aperto de-
fuper ccelo illuftratnr ? Qiiia gloriofior ap-
paruit Filius De i , cura fub manu Praecur- . 
foris omnem implevit abjeólionem^cí-í nosVettV B,£ ' 
implere omnem humilitatem , legit PetrUS^crcl,í'^1' 
BleíTenfis) qnhn dura coram tribus electiscoi' 
folarem detexit fplcndorera: In Jordane pro 
tacendi precepto fatis erat Joannis admi-
rado: fu venis ad me ? ( ca:ten qui aderantMattb.j-^' 
Chriftum 
Chi'ift'-HTi ignorabant) folet quippe os clau-
dere, Ac lañé baptizati Domini gloria i 
quam ex hamilliraa deraiffione reportabac, 
ultra quám effari poíTu mirabilis erar , 6c 
itaucveluti rcm novam ípcdaturi cíelitcs, 
non ín Thabore , dum fulgorc claruit, Ted 
ccelorum janua voluerint adeire. Favec Au 
o-uftinas j dicens : apem funt cteli exijiimo, 
" L u t i n cdeftibíis cjfec miracHlum de bis C¡UA 
Bona paupertatis. 
Opinio non levibus conjedurisnixa do« 
tet nantios illos, qui ad Jobum deferebant 
doloris caufas, non alios fuiíTe iiiíi á x m o -
ncm , qui hominis indueiis pcrfonam , an-
nuntiabac i l l i rtiaefta pug'nam iniens cum ^ 
eju's patientia : ipfe malí operaror diabolu's 0 
incrimine í ubi hiimi litare refulíit, apcrta Je^fyjw^fnaltf í f f i -ntétikHf ffA^ét. $pfe ^ '«iiieo'loS; 
'meritñ percutit, atque id'em percufiionem an~ tom. i , 
nuntiat* An poft ha:c dcfiit a práslio ? Mini-
mé : fed vide quomodo aggireííus eft illnm, 
per uxorem petiic eum , quíe dixit : 'adhiic Job x. 
ta perrmnes m Jlmpíicitate tua ? hénedic V¿o 
ac moren. Sic intellexit S.Thomas in Com-
mentario : dixit antem illi uxof fuá , qmm S.TlVom, iBl 
jC[I,pore. gerehantur m terns , pcut ait bcnptura , tn 
quem concupifcunt angelí profpkere. Quornó-
do enim poierant non miran virtutes cáelo-
ram , & dominationes , Cheruhim & Sera-
phirn , citTti viderent Dotninum Sabbaoth in 
Jluvio a Joanne baptiz,ari 1 Non admirati#one per eam viri jiijii mentem pulfaret, qui pev 
percellantur angcloruili oculi per transfi- fczminarn fr'mum hominem dejecerht. Dia-
gnrati Domini fplendorem : utpoce qui,,. l i - bolicis cónatibus videbatur opportunius 
cet sqnáverit Solem , non tamen liquefecit 
foUm diabolus relicptmát aú ocddendum } ut ^e"» ,^ 
nívem. In Jordane aliter accidit : ibi nam-
que nix imiocentiae prima facie videbatur • 
imminui per humilitatis radios : mirentur 
angeli: coelomm pateanE valvae fpedtatori-
bus refertae : nam ¿cipfe Unigénitas Pa-
tris admirationem plus mover demifsé la-
tens, quám folio refulgens. Haec eíl humi-
litatis majcílas ; ad quam licet calles pluri-
mi pervii l in t , nullus proclivior quam pau-
thryfóf, to. pertas, dé qua Joannes Chryíof, Non talís 
3..Kom.48-in profetlo an 'unus tnopix , [edfulget iííe quidem 
Matth,. ui: aurnm , fplendet Jicm gemma ,floret quafi 
rafa, Pulchritudinem paucis notara audis,&: 
cundis adrairandam : quam adipifci facilli-
mura : nam per bonotum amiííionem nihil 
abjiciraus quod veré noftrum íit: & per hoc 
quod non retineamus aliena, tantum lucrad 
fplendorem negotiatio ingens equidem eft. 
Ecce prima utilitas inopias 
U» Secundum indigentiac commodum eft, 
c¿m W ^ q u ó d ad ípirituales vidorias hominem pr^e-
tnonfitvet, Pai:et:' Ideo luctatorum aliumpta íimihtudi-
ne , undionem ad certamen appellavic Ja-
D. Laur. jftinianus Patriarcha: nam, ínquit, paupertas 
^ n ^ l & ' fpirituj efi cum fpirittialí intentionf volmta-
paup,' * ' riá ábdicatio temporalium i ejl etiam qu&dam 
mánuduElrix in via j qua ducit ad c&lumy 
mttío athletica , &c. Ultima verba profunt 
ut judicetur quam íit utilis paupertas contra 
fpiritualia nequitiíE decertantibus : quia f i -
cut olim athletis undio ferviebat, ne poftec 
a colludatore prendí ad fupplantationem: 
ita bonorum defedus reddit fruftraneos co-
natus eorura cura quibus nobis éft colluda-
tio , ne dejiciant eum , qui ab iis tened non 
valebit, eo quod nihil de terrenis indumen-
tis adhíereat ipfi, Parum foret alíerere quod 
inopcm diabolus non fupplantat : plurimi 
námque divites virtutem coluere : nihil Deo 
difíicile. Mirabilius eft/ed vcriffimura quod 
eüra paupere certare daeraon pavet. De fer-
Rup 1 • ^tmc ^erC'ir 11011 aa(Aere attingerc hominem 
^ l \ 2 [ \ nu<ium- Reftít id Rupertus dicens : mérito 
7' evenit m ficut per ferpemem mors hominis, 
ita & hominis morte fierpens ndfcatrtr* Fcrtur 
amem quod nudum hominem non fu aufus 
contingere. Ita ferpenti accidit inFernali cura 
eo , quera nudavit tolerara patienter pau-
F^tas. Adeunderajqucm priusdivitemran-
ctum aperto marte oppngnabat, poft form-
namm amiflionem accederé non audét. 
futurum quod non per uxorem, fed per fe-
ipfum , diabolus accederet ut Hcrois con-
ftantiara verbis qualVaret: nam Satán 6c ma-
lina diabólica , 6c intelledu angélico pol-
lens, difertiüs lóqueretur utfuaderer, qu^tó 
Jobi conjux , quce iníipientei: nimis locutá 
fútt. Qiiadruplicem admiitunt expoíltioneni 
ejus verba : quolibet modo explicentut 
ftultiííiraa funt. Primo poiPunt accipi fie i 
profer blafphemiam , üt morte punitus eva-
das miíerias quas pateris. Evaíionem a tem-
porali cruciatü quaerenciara coilíülere peí: 
médium , quo iret ad perpetuara gehennam 
ftultitia fuir. Secundo ííc : qui redé yivérís 
accipis mala , Deum Isede ut babeas bona : 
quod niíi facias re computa quaíi mortuum: 
en alia fatuitas, per peccatuni fcili. a Deo 
foclicitatem obtinendara dicere , vel putarfeo 
Tertió : quaíi diceret : vindidam fume k 
DominOj ne moriaris inultas. Imprudentif-
firaum coníilium : nam ultione Deus non 
feriretur , 6c illa májorum inenrreret jobus 
aerumnarura rcatum. Quart6 ironicé , ka uc 
verba valeaht: i nunc íimplex,6c ut folebas 
Deum lauda poft tot mala, quibus feré raor-
ti jara vicinus es. Si Fuit h^c niulieris mens, 
valdé ftolidé locura eft : nec enim Jobi lau-
des , quas obtulerac ille Deo , dieí poterarít 
inútiles ei qui tot bonis in vittutura remu-
nerationem fuerat ante potitus , 6c quera 
adhuc majora poft vitas finera permanfura 
raanebant. Callidiííimus hoftis negotium 
fuum ftukiloquio foeminae coramittit ? Cu¿ 
non, ut priíis, accedit humana füb fpecie ? 
Quia timuit cominus ctira Jobo congredi, 
poftquara bonorum fpoliatione fortior ad 
mala fadus eft púgil Divitera antea , Ucee 
juftura, non metuit : accefíít praeliaturus 
confidenter. Adeft Chryfoftoraus. Chmdi* Chryfof.toj 
ves quidem effei cum ipfo pugnare pafabat.... s-hom'Í' ad 
poflquam vero pauperem fecit... repulfus efi. P0?' 
Qualiter igitur eum cl¿raon verbo tentatu-
rus accederet ? Novit raalus paupertatis ro-
bar , 6c abundantiae fragilem coñditionem 
non ignorar i nec verétur dpulehtum per-
horret nndnra. Plarimum auxilii praeftat in 
bello quod te raetuat hoftis : maxiraus hic 
eft paupertatis frudus pro raajoribus aíTe-
. quendis. i j ' , 
Tertius mífcriae proventus eft k t i t ia íi T>'tves iHtui 
• animus dives fuerit. Opibus onuftura an-fAr¿f 
. t , per gauaet 
gunt perennes tres gerauus3 hoc eft : acqüi- frMerdtm 
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ram í fpoliabor ? derelinquam ? C o r paupe-
S.Ambr. l.d 
Nabüth. c. 
i r. tom.ié 
S* Joan* 
Clim. in 
fcala, grad. 
Job 2Í . I i . 
Ffai.4. 7. 
Lorinjn ar 
gum. Pfal.4 
& ibid. n.8. 
Bellar. in 
Pfal. 25. 
16. 
Far donum 
Dei éífím'a-
hilius quat» 
viftoria. 
lis curarnm uubinibas irapervium non am-
bitio inquietac, fur jamiam illius non ob-
fervat , haeres obitum ejus non anac ípat 
votis. Quamvis laetitiam panat auri fplen-
dor ; tamen quia ponirur fupra cor amantis, 
nece í le eft üt illud anxium reddat , quippe 
gravius eft Ínter omnia mecalla. N o n [ola 
deíideria conftringunt avamm:&: poftquam 
cupicis fruitur , mcerore non liberatur. JSfoü 
ejfe Achah ( confnlit A m b r o í i u s ) utpojfejfio* 
nem finitimum concupfcas. Non tibi cohabi-
tet lel^bel illaferalü avaHtia3qu<z tibi cruen~ 
ta perfuadeat, qu<& cupiditates tuas non re~ 
vocet, fed impellat : c¡u<& te faciat trifliorem 
etiarn cum defi derata pqjfederü : quA te faciat 
ntidum cum dives fneris. í m m u n i s ab ifta 
cordis maeftitudine panper voluntarias eft, 
cujus domum nbn denigrar fumus ex avari-
tiss ignibns afcendens. Vacaa eft habitado: 
caret mole fuppcllex, unde fiat nmbra : imo 
paupertas ipfa mosroris expulfio eft C l i -
nlaco teftante dum aic : nuditaí rerurn om-
n 'mm 3 curarum eft depojitio 9 [ecuritas vit£y 
viator ómnibus impedimentis liber, mosroris 
alienatio, 8cc. N o v i de locnplctibus di6lum 
eíTe : teñent tympanüin & cytharami & gau* 
dent ad fonitum organi. At exultatio il la tota 
for in íecus perfonac i illos intus mxftitia 
roditj I n pauperibus econverso , quamvis 
extra videas fletus, 5c fíngultus audias 3 cor 
eomra g a n d i ó perfuilditur,, 
B i s lego P í a l m o g r a p l i u m de fuamet I s -
titia non eodem modo loquentera. Priüs 
a i t : dedifti Utitiam in carde meo : poftea íic*. 
circundedifti me Utitia. H i c gaudium c i r -
cuií íe dixit enm ! I l l ic vero pofuum in corde 
aíreruit ! Indagemus latens non p r o f u n d é 
myfterium. Prior i loco de feipfo egente lo -
quitur D a v i d t fuamque inopiam confert 
cum pañis abundantiá , quá fruebantur ejus 
Koftes. Ü n d e Lor inus ait i n i b i : Saulem & 
' qui cum illo perfequebantur ipfum , videtur 
intelligere; a quibus tanquam improbas 5 
fanus , egens, omnium odio dignus habebatur. 
E t infrá í d e m ad praefata Pfalmifts verbk i 
hoc patio : dedifti Utitiam in corde meo 9 a 
f ruUu, <&c* exponendum ejfet, majare me 
titia affecifti, qnam qua perctpifolet ex copia 
iflarum rerum^ qua Utantes inimici mei latius 
•prapagantur. Pofteriore Pfalmo agit rex de 
fe ad meliorem fortunam emerfo. Hic eft 
ejfetlus lexauditianis. David ex mi/ero exule 
rex potens effettus'y ait hoc loco Bél larminus . 
C u m abundarer, l ^ t í t i a m non in corde, fed 
circum feipfum expeúthamí:: circumdedijii 
me Utitia \ cum autem egeret s non in facie, 
íéd in corde gaudebat : dedifti Utitiam in 
corde meo. Sola vera exultatio eft illius cujus 
cor exhilaratur : hoc enim princeps eft l a -
tentis intra nos Re ipubl i c í e : proindeque íi 
lugeat cor , tota Refpublica tcnebrefcit j í i 
vero gaudeat , omnia placidé collsetantur. 
Solidi gaudij mater paupertas eft : quas nec 
mercium veretur naufragia, ñeque gregum 
necem, frumentorum putredinem, aurive di-
reptioncm, 
Quartus poflellionis anguftae fructus pax 
eft. E x rerum copia diffidia exorta funt. I l l a 
deficiente 3 foslici tranquillitate cunóta 
quiefcent.'L'^i enirn rneum & tuum^K C h r y - Chry[0f to 
ío f tomus 3illic ornne litium genus, & conten- l ' ÍK'GCÓ.0' 
tionis occafio. Ubi autem hac non funt, ib¿ '10ffi• 33. 
fecura verfamr pax & concordia , fice. Etí í 
m u l t ó plura pateretur inops ,. q u á m praece -
denti capite numerata funt, omnia pacis ac~ 
qui í i t ione compenfarentur: quid enim belli 
periculamelius munerat j q u á m pacis quies? 
Belli geratur cum forte fuá mifer , fed in ipfo 
prcelio pacem accipit in pr íemium fortitu-
dinis non vulgare : quia ut Xenophont i 
placuit, pax videtur máximum hominibus bo~ Xenopb. 
num , bellum máximum malum. Vincendi 
aíTuetus , viribufque pr^potens Annibal v i -
¿toriae prsferebkt amica foedera : proinde ad 
Scipionem dixit o l im apud L i v i u m : melior. Ticas Liyj 
tutiofque eft certa pax, quam fperataviftoria: atc^'\> 
de egOjCum illius pace plus pacem extollens, *I0, 
dicerem : 6c foelicior quam poireiTus trium-
phus : nam belli pericula , casteraque mala 
pugnator non fuftineret libens propter vi» 
¿ t o r i a m , n i í l per hanc veniretur ad pacenu 
H a c obtenta, erit ne quis vincendi cupidus? 
I n galea mellificaíTe fingit apes Alc ia tus , ut 
hoc lemmate fuppo í i to í ign i f i caret : 
Arma procul jaceant : fas fit tune fumen Alciat¿ 
bellum embU/y. 
Quando aiiter pacis non potes artefrui, 
H i n c í ic arguo¿ Martialis animus propter 
pacem conféquendam fubit duriflima q u e -
que j non tamen eadem ferré vellet poft-
quam pace fruitur , et í i viftoria cert i í í lma 
foret t fentiunt ergo cunfti ( vel faltem fen-
tire deber omnis cui ferinus circa prascordia 
non obduruit alieni fangüinis ardor} pacem 
pras victoria majus Dei beneficium. 
Sub Madianitarum v i d r i c i manu jacebat 
Ifrael tempore Gedeonis. H i c , licet fortis 
robore , fugam parabat , c ü m ei ánge lus 
Domini adftitit, &c ejus gladio liberandum 
fore populum r e p r o m i í m Gedeon poftquam 
agnovit i l lum elfe Dei legatum, erexit altare 
Domino , illudque hoc nomine dedicavit: 
Domini pax. A n voce tenus titulum appo- Judie, ^ 
fuerit iftum , an vero fcripferit, vel infeul- l+' 
pferit , incertum eft : nonmirabor íi pro be-
neficio adlluc futuro ftabüiter homo gratas 
e í i e t ; non verbo tántum. Q u i d q a i d tamen 
í it de hoc , ne afteveremas quod ignotum 
nobis eft : nota quali acumine Gedeon titu-
lum altaris elegerit , quafi dicens : Deus per 
angelum iftum promi í i t pacem poftquam 
percuífis Madianitis depofuerint arma H e « 
b r s í . Promi í l i ones hujafcemodi, cum fepe 1 
c o n d i t i o n a t a s ñ n t , maltoties effeótu carené 
C á r a b o ut ifta non reddatur inefíicax. Vide 
quo ingenio ufus eft , qua.íi diceret: in pu-
blicum afferam pacem \ Domino promif-
fam , & í ímul gratitudinem meam teftabox 
hujus beneficij memor , ut 6c gratítudins 
motns, 6c ÍUÍE promi í f ionis palam f a d s h o -
norem fervare volens Deus , peccaiorum 
populi defpiciens obftacula, pacem conce-
dat i p í i devidis hoftibus. Quaero. A d pa-
cem conféquendam praecedere debebat de 
Madianitis reportanda vidoria : cur non 
prius de vincendo curans Heros altare voca-
v i t : Domini vidoria : fed potius nominavic 
i l l u d : Domini pax ? Q u i a licet haec dúo D e i 
muñera confequi averei Gedeon, illud quod 
jcftiíEta 
«(limatiotie majus erat 
tiorem locíim obtinebac. Pax donum eft 
Altiífinü vidoria acftimabilius. <ty£dificavit 
ergo ibi Gedeon altare 'Domina , vocavitque 
illud Domini pax : ut iníinuaret pacem á 
fortiflimis etiam ( qualis erat ipfe ) vidorix 
prícferendam.Quanto foelicior putanda pra: 
E.Laur.Iul . r .^¡.^¿ine paUpertas j quas nec bella ffcriti 
cidefati* nec pacem amittit ? mobjejjaenim vta pau-
p'erc ptoti PaX * ifllfWt D.Laurentius Juft. 
^uiñtus ex pauperie quaeftus muiros an-
tecellénSj nullifque thefauris impar, eA non 
S nonfeditct tam ^ci \^ decipi ut folcht diriffimi, quorum 
r ^ ^ " forteiB ridentem Séneca deplorar dicens, 
w^ * divites cum omnia habeant, unum illis deeft, 
S£n.ioep¡f. 0 ^ qHi Verum dicat. Aliter pauperibus 
D.Laur.fup. evenir de quibus D. Laurentius Juíl. beata 
paupertas 3 & foelix inopia^ quát. non adulatur 
aliquando , ñeque adulanti credit, qua, nec de~ 
cipit aíterum , nec ipfa decipitur. Veritatem 
non fola raritas commendat: ejus nulla fa-
tis digna commutatio , qnsc pafcit mentem, 
dirigir afFedum , fenfufque corrigir. Inkx-
reamus Dodoris ejufdem fandiílimi didis. 
Idem in faf- Eft autem , inquit , veritas fmnrnum & in-
ciculo a¡no- commutabde bonurn , lux fpiritualis i erroris 
iis c.is. in caliglnem non admittens , penetrans orn-
nia fplendore fuo : cunóla prof^eEians , uni~ 
verja tzqmtatis judicio rette dtfponens : fa -
pientiam & fcientiam donans ftliis hominum-i 
angeVcifqus fpirittbus , omnem in fe continens 
deleElabilitatem, omnernque de fe communi-
cans fanüitatem. Tanta Jiquidem ^ & talis 
eft , ut amnis lam illi inferior fit, Audis k 
verace praeconia vcritatis ? Infolita quidera 
ínter mendacij tor artífices illa eft : imo vix 
unquam a Deo poftulatur bonum iftud 
quod omnes laudamus. Prolixam homines 
texunt fcriem eórum quas fupplices á divina 
clementia flagicant: nunquam audivi rogan^ 
tem ne fallaciis decipiatur mundanis. Hoe 
tamen adeo magñum quid eft ut homo cor-
datus , etiaraíl nihil aliud quam non falli 
confequeretur a Deo j circumvenientibas 
blanditiarum, & pollicitationum impofturis, 
fatis k Domino í ib i datum putet. 
. Davidemfuper iftíufmodi re Goñfulamns¿ 
a^7é«i. Voce mea ^ inquit, ad Dominum clamavi: 
voce mea ad Deum , & intendit mihi. Legie 
'ifo.apud S.Ylltto. exaudivit me. Quid poftulaverit 
• oratione ifta David non exprimir : atíulpi-
cor non modicum fuiíTe quod fupplicavitji 
^ cum Janfenius dicat : prafentem pfaírnum 
íC^'1 a^tl" ComP0fitHt» fofjfe occafione alicujus calami-
'í0]' tatis rnnnifefte verba pfdmi tefta ¡tur. In 
tribulatione igitur poíitus manus tendebat 
rex ad Dominum , & vacuas non redtixitw 
In dte tribulationis msa^h ille, Deum exqui-
fivi , manibus ?neis noSle contra eum : & non 
. CI'iny-f^m deceptus. Legit Pfalterium Illyricum: 
& non fum captus ab aucupe : juxta quam 
interpretationem fe dicit ab alio non dece-
pfüm : quod videtur importare ( notat Lori-
nus ) refpeBmn potius ad alios qúi blanditiisy 
aut vanis) fallacibufque pollicitaúonibm ni* 
terentur awrtere , ac revocare a Deó exqui-
rendo, tii hoc eft quod extenfis manibus v e -
\m apprehendere nixus eft ? non decipiuion 
alterius doni mentionem addit eodem tem-
pore accepti ? & exauditum fe affirmat? Satis 
Reprehénditur otiiim; í 3 ^ 
id in deíideriis po- grande quid munus a Deo fatetur accepilíe 
in hoc quod in rebus non mediocn's mo-
menti nullius mendacio tune feduá:us fue^ 
rit : Deum exqujftvitt.% & non fum deceptus-. 
Hasc foelicitas ^ qus raro cóntingere folet 
pnncipibus, frequentiílinie datur pauper-
tati : qud, nec decipit alrerum , nec ipfa deci-
pitur. Vídifti paupertatis lucra: omiflisplu-
ribus qnae non adfiuc videre datiuru Ne rer-
rearis utili adeo malo : quamvis eiiirrt ve-
rum íit quód paupertas deprimít homineTni 
tamen ex humi depreíTa radice floreá; pullu-
lant, ut frudus multiplícentur; 
c 
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Reprehínditur ct'mm, 
Üm praefenti Salomonis theoiremate 
deíides increpcntur, apud quos ptmria , ^ * f _ 
, éjt nmrtx e^eftatis, ut Séneca dixitj ouof.un rmus, 
non eritadverfus orium lentius hic immo-Setl j c^ncf 
rari : ut exploracum remaneat nihil piaetcr 
egeftatem ex inertiá colligi, Nulluji frutim D.Ámb.epifj 
01 i j , imo magis difpendium, ait Auguftínus. ccií^orí,01' 
Qiiod ut liqueatj numeremus fines qui deíi* i " verfuá 
días príeferibi valent, ac inveniemus omnes fincm. 
fruftra per focordiam expedari. Pocerit ve-
cors operi penitus renuntiare , ut quierem 
inveniat: ut boriís jam partís perfruatur : ut 
nobilítatis jura íervet ill^fa. Ad horura n u l -
lum fegnítiem utilem eíTe demonftrabo per 
fingula facilliraé. Quietem piger amat?Non 
otij partus h^c eft. Licet quiefcat eai q u á 
gravamur, terreá domus , & eorporeae fa-
cultates l edo fterrant, vigilat animus,&: i n i -
bi moleftíam reperit, ubi réquiem fe putabat 
inventurum. E t euntes fope animo qmefcunty PerrarcHá $i 
& fedentes , jacentefque animo laborante E t reme« pí0% 
fomnus ipfe animahum quies d Üus ¡uos hahet ^ o n ^ i ^ 
abditos dolores , ait Petrarcha. O miferam11' 
Adamidum conditionem , quibus ita conce-
ditur pérfida requieSiUt fub ea delitefcat im-
probus labor. 
Mifernmum, incjuamjeft ibi angorem ex-
periri , ubi quiereili requirebas : Sic & egOi)oh.j,^^ 
dixit jobus i babui menfes vacuos ¿ & mües 
laborio fas enumeravi mihi. Si dormiero dicamt 
quando confurgám ? Hace ille non fuo tan-
tum , fed totius humani generis nomine, te-
ftante Lirano ibi : Sic ego.non folum loquiiur Ll&ihié 
pro fe , fed pro tvtq genere humano, An non 
interdiu dolebat Job ? Quis dubitat ? reple- Ibid, n.ájs 
bar doloribus ufque ad tenebraSi Eccür nbn 
appelíat labóriofos dics , fed nodes ? Quia 
miniis «gré ferebat die , quae labori dicaturi 
GaruiíTe quíetejmiferrimum aurcmerat quod 
n o d u , cíim requiefeere québrít homo , tune 
anxietudinibus labotaret, ác non illi fomnus 
levamen eíTct , quem tot preraerenr crucia-
menta. Defledamus ad morália duce Grego-
rio M . expendente illa Jobi verba : fi dor- S.Gtcg.l.s, 
mieroy Scc. fomno , inquit S.Dodor^ namque moral. c.¿; 
torpor otij, furrettione autem exercitatioaftio~tom' u 
nis éxprimituri Per otium itaiqne ignavuín 
nemini licet quiefeere : fed ad fumi-num la-
boriosé jacet : laílitudinem reficerc follicitati 
6c ibi latentes adinvenic fui tortores. An 
S 24 exift* 
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exiftinnas ( ut omittam alia) animo rationali colligere : hanc ratus fum partem mearn > d¿c. 
non violentum a profecutione fui íinis otian- inaniter lairatus eft inter otia : fruftra juda-
clo celfare ? Confule D. Thomam ad eundem veram j -primus autem genitor ex vomcre, 
. locum & leges : idefl rephtavi ac ft ejfent falce, ligoneque mcíícm cruit : in laboribus 
^ Job0"1*in ^ boriofd W quantum in eis reiardabar a pro- comedes : ideirco non vacuo fudore maduir: 
7* * /eír«í/o«<?jí';^. Et íi expenderis h^c dices vel in fudore , 8cc. quia nequáquam indulfit 
Chriílianus , vel faltcm cum Séneca, Philo- otio. Prodeft Rupertus. 'Bene, inquit, ergo Rup.in Gen. 
Sen. epif. fophus : in otio inconcuffo jacere non eji tran- Deus bbnus, ne rnalam rnortern anima fuá ho~ ' 3* c,l4' 
7^* quillitas; matacía efi. rno nefeiret , & fecurus ufque ad ultirni judi-
19- Secundó cupit ( & forte priori loco ) fe- cij diluculum in fuis voluptatibus dormir et. 
Non ex otio, gnjs otiari ^ llt ^c bonorum quae adeptus morte carnis illum percelltt, ut faltem ejus 
fruttus ^at* f^it^í16® perfedam aíTequatnr tándem inftantis metu aliquis evigilet. E t interim 
•^.^¿j^y}^ aliquando nullis interruptam curarum pun- quia faturitas pañis & otium iftam quoque 
dor. étionibus. Defipit infoelix : nihil boni po- pojfet abolere follicitudinem , voluit illum non 
tictur niíi labore quotidiano foelicitatem fine laboribus & fudore vultus fui vefeipane 
alat. Velut ad vitam fervandamnon fatis eft fuo, &c. Ubi otium exnlat, fpince haud ob-
femel comediíre : ita laboribus , velut ali- funt ne térra germen aptum profetat j otian-
meiatis , non valedicat qui mundana bona tis vero egefiatem operata efi manus remijfa. 
PhU, Hcbr. concupifeit : nam, ait Phüo Hebr. ficut a Alij funt qui mundi leges in corde feul- J©' 
1. d.facnf. clbo tota vita pendet una cum fuis atlionibus ptas deferunt , & obfervant ad Lmgucm : ' ^ T 
Abel, ¿ce. fí. ajfeffignifas . ita etiam a laborependet quarum difpoíitione labor plebi foli com- ot-to^  v 
quldquid in rebus bonum efi. Et erit qui fe mendatnr ; illis vero qui nobilitate claref-
putet in otio folum imperturbatam bono- cunt Deum otia feciífe decernitur. Iniqua 
rum poííeílionem naóturum fore ? Otio de- fané lex nulla nixa rationc dicenda haec eft. 
ditus , addidus labori defudant uterque : Gloriari otio iners ambitio efi , ait Séneca. Sen.epif.é?. 
fed ille fruftra deliciis atteritur ; hic vero Potius majorum decus efle debuerat indu-
frudum colligit ex fpinis. ftriofa, indefeíTaque solertia : quoniam ( ut Chryíbf. 
Componamus ad invicem dúos morta-. Chryfoftomus inquit ) ^^««w ^ / ^ ^ « « w ^om; 3 5*ln 
lium fapientiílimos: Adamum, inquam , &: non laborantipreponere. Veluti divina lege oan'toi:ílt3' 
Salomonem. Ambo fcemineo amore deluíi fandum eft ut laboris incapacia cedant 
vanitatem amplexi funt, &; poftea pceniten- creaturis operantibus, Quamvis terrae, quia 
tes abjecere. Salomón poftquam late iníí- communis mater eft, altior videretur deberi 
pientiam fuam fairus eft , rem totampaucis locus : tamen quia in aternum ftat, infimum Eccle.1.4. 
Ecclc . i . io. pr^ftnnxit;. E t ómnla qua defideraverunt tenet. Coelum vero Solis currus , quiaro-
oculi mei non negavi eis : nec prohlbui cor tatur continuó , prsecelfa poílider. Arbores 
meum, quin omnivoluptatefrueretur,& oble- juxta indubitatam Philofophiam auro pre-
Üaret fe iu his qua praparaveram hanc cioíiores dicendíC : rationem aliam afíigna-
ratus fumpartem meam , fi uterer labore meo. bit Philofophus , cui adde iftam : feili. quia 
Sed quid ex his ómnibus J Audi cundém. fuppeditant oneribus quaílbrachia fuftinen-
I b i n l n , Cúmque me conwrtiffem a!d univerfa opera dis : nempe ligna veluti ferentia labotem , 
<fH<& fecerant manus mea , & ad labores in qui- non íic aurum &: argentum, quae tetras vifee-
bus frnfira fudaveram , vldi in ómnibus va- ribus condita nobilitatem fplendore jadant 
nitatem , 8cc. Duplicem ofFendo fcrupulum infrudiferam , cujus nullus eíTet valor íi 
in hifee verbis: prior eft: quomodo in iftis tándem puerilitas hominum ad ufum ratio-
operibus Rex ait fudaviííe ? an inter artifices nis perfedtim veniret. Lignis praeeunt loco 
collaboraverat ? Quis credat ? Parum debe- bruta,h£EC enim laboris adivé capacia funt; 
mus minutiílimo commentatori Lorino qui ligna vero non nifi pati valent opus 5 agere 
Lotin. ibi. notavit oppoíitum dicens : per artes atlivas nequeunt. Itaque nobilioribus creaturis cóli-
ca* f a ü i v a s f inquit Olympiodorus , & licet gruir operatip j non otium. 
alienas , tamen fuis etiam manibus, quia erant Defcripto mundi opificio Moyfes addi-
artificum manus ejus. Jam deponamus prio- d i t : tulit ergo Dominus Deus hominem , & 1,Gca. t;. 
rem fcrupulum , meditantes laboriofum , ac pofuit eum in paradifo voluftatis , ttt optra~ 
fudore madidum otiüm Salomonis : nam retur & cufiodiret illum. Opus iftud ad hoc 
aliis laborantjbus, ipfe praecipiebat fieri quae ut intclligas Auguftino erit opus. Non enim, S. Aug.t0'3' 
deliciis afficerent eundem. Ad fecundum ve- ait i l le , erat laboris ajjlittio , fed exhilaratio l .S -d . -G^ 
nio collamrus Adamum cum Salomone. Ad voluntatis , cum ea qua Deus creaverat, hu- a^  ' 
Protoplaftum didum eft per diftridi judicis mani operis adjmorio latius feraciufque pro-
Gen . j . 1^ . ^equiflimam fententiam : tn fudore vultus tui venirent. Ecce terrae datus eft ádjutor ho-
w /^mV^^É' . Ligoni damnatur , &; aratro ; mo : ideirco dicitur poíitus ut operaretur. 
attamen conceditur ei ut panem demetat ex Et non etiam , quasfo terrara , ut frudificet 
ipfa térra , qurc fpinas germinatura dicitur : adjuvant aftra ? Extra dubium eft. Etf i cum chryíoí"'t0, 
Ibi n. 17. malediüa térra in opere tuo : in laboribus co- labore rufHci confpiret Solis & Luna opera- i.hotn.6.in 
medes ex ea cunílis diebus vita tua. Spinas , dixit Chryfoftomus. Cur non de fole GcnC' 
& tribuiosgerminabit tibi, Scc. Salomón 8c arque luna dicitur conftitutos a providentia 
Adam fudabant uterque. Sed cur ille fru- Conditoris, ut operentur frudus : ficut 
ílranec ? in quibus frufi-ra fttdaveram j hic Adamus dicitur yoCnus in paradifo volupta-
veró frnduosé } in fudore tui pefeeris pane. tis ut operaretur i Quia homo nobilior eft 
Quia Salomón ex ot-io laboriofo ; Adamus planetis. Ei ergo congruebat operationem 
ex labore improbo frudum carpere volue- demandari, ne languefeeret ignavia.. Sol SC 
• nmt.llle partem fuam ex voluptate cupiebat luna jugiter ab angelis moventur :: otij ca-
pada 
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pacía non íunf. Homo vero quia opoituic eftin Bibliis regiis, 8¿ Com pinten fi : nec 
inertiam propulfare , cujus capacítate fun- habetur inHebraeo. Et quídquid fit de his 
gebatur , addidus fuitoperibus etiam cüm ómnibus , vulgatíe inhíeremus , juxta quam 
in honore eííet , ac principatu fungeretur nihil ibi de api. Sed hujus rationcm inve-
orbis : ne degenerare putaremus nobilita- ftigare proficuumerit in prsefenti: feili. quo 
tem , cüm laborans prohibet fibi torporem 
defidiofum. Recolé Chryfoftomum fupra, 
ibi, JSIam cuiPomnibns , ú l , deliciis potirentur 
ibi vitarn agentes , tarn obleÜamentis eorum, 
qud videbant,c¡Ham Utitia eoruru quibus frue-
bantur, ut ne inmódica profperitmte homo in-
myílerio potius ad formicam piger iré con-
fuí i tur , quam ad apim , ut ejus vias confi-
deret. Puto quia fi apium negotia meditatus 
fueris, non fuper terram , fed in aere vide-
bis circumvolantes. Formicam vero cernes 
ad fpeluncam euntem , & non fcmel. Hac 
Jhlefcezet{omnefn enim rnalitiam docttit otium) occafione piger in pulverem demittet lumi-
propterea pr£cepit Deus , ut operaretur illum, na , fuperbiamque deprimens , deponct fo-
& cujlodiret,Eccc non otiari; fed opere mu- cordiam , ac non renuetopus. N i / i » ait S. 
niri opportunum fuit i l l i homini qui uni- Ephrem , viles & abjefti extiterimus inflar ^ EPlir^ 
verfi Princeps , &: angelis feré par creatus formicarum,non erimus induftrij ut apes. Ab- ^ 1 ' ^ ^ ° 
eft. Creator rerum wnverfarum cum flatuiffet jicere congruit ad lutum fuperba fupercilia: 
quód íi prasftet elatus , intelliget fruftra 
quEeri per otij umbram fplendore nobiliia-
tis : necnon inaniter fruitionem bonorum, 
placidamve quietem á lenta, fegnitie peti. 
Nih i l ifta germinar príeter inopiam : egefia.-
r^w operara eít manus remiífa. 
Hinc ad anima: penuriam gradum fac. Si, i%. 
prout eft in comperto , quodlibet delidum, incnpmtur 
imó & folüm , rcddit hominem pauperem : m n^tl1 
( non ejf enim nudus mjt quem culpa tmeíave- ^ ¡ ^ ^ 
r i t , fie docente Ambrofio } otio pauperrimi qUe desdes. 
fient focordes : otiofitas quippe mille radix S.Ambr. I , 
iniquitatumeíTedignofcitur. Otium eft rna-te lofcph. 
ter vitiorum , noverca virtmum, fentina im- ^'¿íotn,IC 
, . . r • • /v • S.Thooi. a mundttia, fomentum peccatQrum,]anm inferí. Y¡ijar)0 ^t 
H x c S. Thomas á Villan. Verum equidem OQID. Scp-
fateor illud quod legis apud Sehecam : quo- tuag. 
rundam non otiofa vita eft dicenda, fed defi' Scncc.d.bre.. 
diofa oceupatio. Imó fórmicas imitari dixit v'1' y'n? c» 
i l l e , dum videret quam leve fit. pondus quo 1: 
D. Greg. c^í  mi u¿nverf   ftatuif e 
Mylí.orat^. foom-inem creare^non quod factle contemni pof-
Cluifti^ * fe* * fe^ caíerls ómnibus dignitate pra~ 
ftaret, animal in rerurn naturarn produxtt, 
ejufque qua fub cosió eft, creatura regern deji-
gnavit. Wxc S. Gregorius NyíTenus. Et 
Idem !. d. idem alibi, jingetts antem confcitanearn ho~ 
homims o p ; - n ¿ i t u r a m ante lapfu7n fwffe de bocpa-
ficioc.17, í.e( ^ quod & in integrum reftituta confirnilis 
etfdem erit. His auditis hujus poíleri di l i -
gunt otia , quorum ille progeniem ccepit 
jam fadus ignobilis ? Execrantur opus,quia 
parum abeíl ut ignorent fe progeniros ab 
illo. Dcraentat eos paílim vana fuperbia: 
qux 
Baptiíla Sefuperum genus ejfe putat, veterumqae 
Mantua.l.d. Deorum 
Semen , & a magno fe jaUat Apolline 
natam. 
Si primcevam fui plafmatís originem at-
calami.cctn-
pomm. 
xr. 
Tel{rl™emrty tenderent fuperbi, deponerent otia. Reme-
' ¿íu™ defidiae cavend^ praefentaneum eft 
hamprodeft, nomini , ut Le meminent e pul veré íatum. 
»t otium non Adamus ante quam vetitum guftarét, cor-
dtltgv. ruitper fup:rbiara. Ruptírtus Ahhzs: prius 
Rup.l.j.in in anim<z fpirituali corruptus eft fuperbuvi-
o.c.i. tio , deinde & corpóreo contra Del mandatum 
infettm eft in cibo. Qnid tune benigniííimus 
PlaíiTiator ejus ? Judicis , necnon Se medici, 
munus agens ita damnavit reum , ut mede-
lam adhiberet aegro , quá fuperbix fanarec 
plagam tumentem adhue. Agticolam ex Im-
peratore Protoparentem reddidit, ut fie ope-
raretur , & oculis perluítraret aflidué ter-
ram ex quá plafmatus fuerat nuper. Ad illa 
m*ba : ut operaretur terram de qua ¡umptm 
eftjáixit Chryfof. hoc dicitur ut perpetuo ?ne-
moriam faeeret homo quanta humilitate ope-
rari deheaty fchequepojftt quod inde fit confli-
tutus,(*r fubftamiam Habeat ab iniúo. Super-
bis filia eft acedía : conjiciat oculos homo 
in pulverem de quo fiimptus: 6c operari de-
liberans non ofeitabitur. 
Paríemiaftes confilium in haec verba prae-
bet defidi: vade ad formicam o piger, & con-
jidera vias ejus , & difee fapieniiam : qu<e 
emn non habeat ducem , nec praceptorem }nec 
princtpem, parat in aftate cibum fibi, & con-
gregal in me fe quod comedí. Vfque quo piger 
dorniies > Scío juxta editionem Romanam 
m vedione Septuaginta addi alium vetfum, 
quo m apim vecors mittitur , ut ejus argu-
J-m imitetur aftutiam : vade ad apim^ 
Sed1' ' ' ' " * 
i.noixi t8t 
Pravcrb.5, 
7.8.5. 
70. menrofam i ket r aft tia  
d in primis h«c fententia cxpuíida 
premitur horum quiique : formtcarum tjte I^£efar> 
difeurfus eft in angufto laborantium. Sed, ut 
mox apparebit, inaequali fimilitudíne Philo-
fophus utitur. Laborant, inquam , plurcs 
circa temporalia: res vero fpiritum concer-
nentes ptíctercunt quafi non folüm ignotas, 
fed cognitu difíicillimas j cüm potius ómni-
bus apertc patear veritas. Multos frequenter 
videbis anxie flores delibare in mudi pratis: 
nullatenvfque de frudu colligendo faragere. 
Parciílime bonis mundialibus urentes lu-
crantur h¿eredibus fuis , & omittunt fpiri-
tuale negotium quo fibi plurimum poíTent 
acquiíiviíre. Hos increpar nervosé Auguíli* 
ñus dicens : cui laborant ? filiis meis, inquit. D.Aug.to.g, 
E t ipficui ? filiis fuis, fibi nullus. Ni f i mensln 
Isva fuiííet, follicitudines ad falutis operam 
convertere , ubi non flores leguntur fallen-
tcs manum i fed frudus quam folidé peruti-
les "reperirent. 
Redi ad asnigma Salomonis , quod proxí- • 
me dedi. Denuo quiere, cur non ad apinm 
artificia meditanda pigrum remittit ? quia 
ille forfan apes imitatur imprudenter y qnae 
folis floribus pafeuntur ; de potius a fórmica 
difeere congruebat frudus congregante.Ar-
canum valdc apium cft opiíicium , at vetó, 
ut Ariftoteles ait ¡formicarum negotia omnim Aríftot.I.p; 
bus in promptu/««í.Mundanorum proprium de *4¿ 
eft ardua quaeque in obfequinm faeculi per-11131,0^ 8, 
cipere ingenióse ; fi vero de virtutum do-
drina loquaris , quafi lingnam nefeienti 
verba facisjmanifeíla cundís ignorar. QHO~ 
S j mod<f 
i-ol\ ixiiciü. 
Deutcio. jo 
H'. i i . 14. 
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modo 6nim grdce lo-jiientem mn intelligit qui avarufque minora fuftincat. Sed quare ? di-
gruum non novit, nec latine loquentem qui cam : vir divkiarum fuo crimine laborar j 
latinui non eft y & ita de c&teris : fie lingua vecors aucem quierem capit fLio, Auri inan-
amoñs ei qui non amat^ barbara eñt, ficut AS cipium nullis non agiratur incommodis : peu 
fonans, aut cymbalum tinmens. Ira D. Ber- noótem curis urgetur , die cupiditatibus ob-
nardus. Non igitnrad apis abfeonditas ope- fequens infudat : mercium naufragia doler, 
ras , fed ad fórmicas patemem folertiam pi- foenorum jaduras pertimefeit: infidiantinm 
ger miteitur inftruendos : ei namque poíTu- paret inciuíibus, 6c quod magis eft, ipfe fui 
mus improperare quod olim Deus Hebrads* tortor, Tantalum exprimir noa fabu ofum. 
Mandatum hoc qmd ego pnteipio tibi hodie, Suos nec mediocres patitur agones : divina P-íaur.Ju^ 
mn fupra te eft , ñeque procttl pofitum > nec enim ( verba funt S. Laurcntij Juft. ) plus *a vii^ 
in cvelo fitum , ut fojfis dicere t quis noftrum eruciant adepta amiftionis tirnore , quam de- f*' •tllTia' 
valet ad coelum afcendere •> ut deferat illudad le&et cupiditas adeptionü amore. At vero 
nos, & audiamuf, atque opere compleamus ?.... piger una 6c altera projeíla manu ftertic 
Sed juxta te eft fermo valde , in ore tuo ^ & lomno divitiarum fopitus : nec illnm curae 
in corde tuo, ut facias illum. Prasterea fertur pungunt, nec labor opprimit: ergo feverius 
apim vidumodiciílimo u t i : unde Maro mul&ctur ehervis. Ita poftulat asquitas , ut ' 1 
atque apibus quanta experientia parcis: laboriofa fcelera hoc unum quandóque luanc 
in vindidam : feili. quod in caflum labora-
viíTe nofcantJ^t vero deliciis dediti deteran-
tur oportet correótione peracerba. 
Poftqnam diluvio periir corruptos orbiss 
Noemo progeniti , nominis celebritarem 
attendentes potius quam Numinis iram tur-
rim aedificare coeperunt, cujus culmen pene 
coelo inferere decreveranr. Quam fuperbie-
O potius ad formicíe currant avidé magifte- bat lútea proles^! Tune Dominus ambitio-
rium , qus non flores colligit, fed frudus í"05 eorum conatus evertere cupiens , ai t : 
acervar fíbi proficuos. Periodum coronet confundarnus ibi linguam eorum , ut non au-Gtn-ii.f* 
expofitio Bedae in praefatum locum. Si tan- ^iat unufquifque vocern proximi fui , 6cc. 
j - r • 1 • tillum , inquit, animal principe carens & ra- Atque fie linguarum divifione ceíTavir opus 
tionis expers , natura duce¡ibi pravidet in po- interruptum , necaliquo amplius legiraus 
fierum , multo magis tu ad imaginem Dei punitam fuiíTe tune infanam fuperbiam.Plu-
condiuis , ad videndam gloriam ejus vocatus, rjma poft faecula Dei populus in folitudines 
doÜorum magifterio adjutus , ipfum Condito- dum eorum dux Moyfes divino frueretur 
Virg. 1.4. 
Gcom. 
Idciú ibi. 
aliorum commodis operanres , nullá mora 
data , fedulíE incumbunt. Sie mundani ope-
rarij vacant labori ab aliis fruendo, volantes 
intetim fugiente vita. Non frudus legunt 
floribus tantummodo dediti,ad inftar apunij 
de quibus vates. 
Vtroque animam fub fafce dedere : 
Tantus amor florurn \ 
Bcda in é. 
rem habens ducem , debes i n prafent i bonorum 
operum f r u t t u s congregare , quibus Atemum 
v i v a s in Avurn, 
D E L I B A T I O V. 
De labortóse ¿elincfnente: remedio pér-
fido :fupplícío ignoto: & otiofi ni-
hileitate, ac ruina. 
43. 
Mtnores det 
psenas delin-
qttens labe-
rio se. 
eloquio^erfus in feditionem ab Aarone déos 
poftulat, vituluraque accipit aureum, quem 
pronus ádorat rationalium jura dedifeens* -
Ad hase iratum fe pracbuit Omnipotens ita 
quod Moyfi dicens ut é monte defeenderet, 
quaíi tacité perfuaferit ipíi ut idololatrias 
punitionem exequeretur : , defeende : EXOÁ.^ Í,^  
peccavit populus tuus , quem eduxifti de tér-
ra ft/Egypti: Commentatur Liranus : qma LiMÍbi. 
ad Prdatum pertinet peccata fubditorum ma-
nifefta corrigere. Necnon quantumvis Moy-
fes pro ifraelitis fuerit deprecatus , nihilo-
minus in delidi p CE nam Deo vindice perie-
runt : percujlit ergo Dominus populum pro Ü>1 a.tf'. 
reatu vituli , quem fecerat Aaron : ubi Lira 
Editaban avaro denuntiari fupplicium 
acerbius á Salomone, quam i l l i qui 
laríguidus torpore diffipat brevis témpora 
vitíe. Apophtegmate fecundo textus noftri criminis hujus poenas juxta Rabbi Salomo-
Sapiens avaro minitatus protulit nihilum nem annumeransjinquit: tenia fuit mortali-
|rofutura bona thefaurizare fibi: pigro ve- tate a Deo imrniffa , de qua dicitur:percujfit, 
10 comminatur formidabile vulnus pauper- &zc. Fateor pro meritis juftiíljmam cladem 
tatis : egeftatem operata eji manus remida, accepifte populum. Sed clementiane digni 
Non deerit qui didis opponat inasqualita» turrim fuperbias domieilium íedificantes ? 
tem poenarum urriufque : quia mitiori pee- Vide quantum diftet utrumque flagitium , ut 
na dignus videtur ignavia torpens , quám judiees minus graviter dcbuiíre pledi con-
avaritiá fordidus. Defidiofus fibi tantum- ftrudores turris , quám vituli cultor popu-
modo nocet ; at vero tenax 6c fibi 6c aliis 
noeivus eft : nam egenos averfatus ope de-
íl i tuit , gaudentes deindepari forte eircum-
venit fraudibus : potentioribufque randem 
invidus ruinam dimetitur. HÍEC nonne fo-
rent duriori flaeello coercenda crimina? Per 
lus. Idolatr^E, choréis 6c epulis crimen cele-
braverunt : fedit populus manducare & bi~ Ibi n.é< 
bere, & furrexermt ludere : gaudiis perada 
fuit culpa : majori proinde corredione di-
gna extitit : fortaííis enim delidi clamor 
non tara validé pulfaret cocli fores , nifi yo-
hocquód ipíi profururi non fint impietatis luptas idololatriam eomitaretur. Preme fty-
thefauri 9 jam fatis poenarum dedir fervus lum Ambrofij dicentis : jejunantibus manna s'fmí)r,K¿. 
avanux.?Defidiofum autem evertet. inopia, de coelo defeendit > epulantibus culpa prava- Elia &toiri.i' 
qui fibi foli malnm intulit ? Crede juftiíli- ricationis afcendit. Qiiafi non ita clamorosé C'X I , 
imim qu6d graviores panas iuat ignavas, eonfeenderet 3 nifi deüdum epulis coneele-
brarénc. 
Laboriosé delinquens: remedium perfidum: &ÍC* 14J 
brarent. At vero aedificium curris Babel au-
thoresdefatigavit fuos : quidam onera por-
tabant latericia , coquebant alij laceres jden-
fabant qaidam bkumina : durum alij opus 
aftruebanc. Poíito igicur enminis ipíius la-
boriofillimo negocio , fatis erac fiiperbiíé 
deliéto eam irrogan poenam i qua fierec 
opera peccantium fruftranea : cejpívernnt 
edificare de/íV^/m. Óperofum fcelus clemen-
tiori virga caedendum eft j volupcuofa verá 
facinora gladio ferienda , in iftis quippe 
gloriatur peccacor. St impoznitentia in pec-
catis gravis efl , certe in peccatis gloriari 
¿jHanam 'poena dignum eft ? Verba íunt Chry-
íbftomi. Sit igicur avari fupplicium levias, 
fcili.fruftra laboraíTe f nil proderunt thefauri^ 
8cc. ) nam plnrimum ílle fuftinuerac jam 
tormenci coacervando, cuftodiendoque one-
ra fuá. Pígri voluptuaria deíidia forciori 
vapulabit percuffione ; míeílam fcilii videbic 
egeftatem. 
Aliqui e^ í Rabbínis itá le^erunt t virtis 
fentuth dA~ operata eft Jibi mmus remijffk, Liceat ex hinc 
num fuddens virulencam focordiam execrari ^ quam pau-
fabremedtj lacim propinaj; otiandi confuetudo, Ütiqne 
colore tem- , , r r r . , ., , - ,n 
Vúior, dulce venenumjled hornbile malumí. In hoc 
diífert \ gladio toxicum , quód non hoftili-
ter , Ted amicé vicam ádoritur. Gibo latens 
reficere íimul arque incerficit. Sic iníídiai'i 
folet otium animae faluci: fub nomine quie¿. 
tis, ,& induciarum, quibus recreantur viresj 
efrra¿í:urque reparacur animus^delitetit otij 
virus. Veré cerribile damnum boni menda-
S.Cypr.to.!. 
cío conteítum : facilior cautto eft, ait S. Gy-
tacc Eccíc1" Pr^ anL1ls ' u ^ mmifeftior fermido ejt; & ad 
fi», ' certamen animtís praftruitHr , qmndo fe ad-
verfarins proftetur. Plus metuendus eft, & 
tavendus inimicus cum laten ter obrepit ; M i -
nus graviter oppugnátur homo íi palám 
íuadec lapfum infernus hoftis, quam íl coiti^ 
modum praecendat malo quod fuggerit. 
A Spiritu du£bus in defertúm Domiriuá " 
cxercituum iniic prélium cum tenebrarum 
principe. Primo certamine fuperbus adver-
larius hujufmodi telum cXculÜt in duceni 
Matth,^ noftrum Í Si filius Dei es , dtcut lapides ifti 
panes fiant. Idum retudic Dei Verbum for-
ticer verbo Dei. Rurfus ille fecundara evi-
bravit haftam:Si Films Dei és^ mitte te deor-* 
ffif» : k fummitace fe templi daré prascipitem 
llortabatur. |uvat concrovertere qusEnam 
ex his invaferitforcius tentatio ? Dices forte! 
quod fecunda : quia íi delinquere poílet ac 
vellet, fuecumbens i l l i fin)ul fpiritum culpá 
necaret,& pricipitio e|ifus efflaret animam¿ 
An non tentavit vali^iíis Satán, cura íic ira-
petiit uiramque vitám Redemptoris! í N i^ 
íiilorainus gravius puto dicendum lapidura 
Í)M • certamen. Moveor TauricenfisEpifcopi ver¿ 
ko.i.dXemcUS ^ » trutinans illud : Si Films Dei es 
i00. \má>' T***6 te ^eor i^m »iníjait fie : Quam turbatus 
hoc loquitur , qui putat CÍ fe poffe prácipitium 
perfuadere, a qm nihil potuit de panibus im-
petrare. Turbatus dsmon Servatorem ag-
greditur fecundé » Perturbati eíl putare fe 
poíTe prjecipitium fuadere il l i a quo nihil 
potuit per tentationem panum obtinere? 
Cur nifl qUia, cum tenebrarum rector vi-
"iflet oblatione miraculi patrandife nihilum 
valuiíTe proficere , ad ruinam prpvocabat 
jaciens telum gracile adverfus athletam, qui 
jaculum fortius aliud retorferar. Nunc ad 
inftituti noftri feopum collimabimus veftjo 
gantes quá de causa tentatio prima judice-
rur urgentior fecunda. Suo quifquc -judicio 
lem dirimac. Exiftimarem in eo exceíTum 
ftetiííe , quod in teitiplo damnum offerebat 
apertura ; in deferto fami fubvenirc cupien-
tis mentiebatnr chadtatem , ut virtud no- , 
ceret % panern malas ingerit confoUtor.m vir- £ ry 0 » ' . 
ttsiem rnutet, m propofítkm vioht jejuvantis, ' 
Sic Petrus Ghryfologus, Nullum Formída-
bilius inimici coramunis invencum , quam 
homini fe beneficium fimulare ^ quo faciliot 
adicus patear eníi fpiritnalem tiecem illaturó. 
Incertus author íub nomine Cypriani:^/^- Incertiís fub 
ía) inquit , famis occafiofie tum. hitator de lti~ nom!fie ' 
tebns prodiens fords egreditur s & fiédole, f j ^ ^ 
qmfi compatiens i pane fubvenire periditanti d!operib/ 
natnr<t tacitus hortatnr. Non utique tune v i - Cardinalib; 
i x nocumentum confuluitj reraedium potius Cl11'^' 
tacité fuaíic, fed fpiritui mortiferum. Hic 
pofuit omnem tentandi artera, oííetens ami-
cabiii fuaíione hoílilem inauditamque frau» 
dem. Haud aliter hoftis alter anira^ , car© 
nempe , laborera ínerciííimé renuens indu-
cias quietis efflagitat, ut reparetur natura 
vigor farigacione diuturna hebetatus , & fie 
animus pergat alacriás in via Dominí. Cave 
dolofara aftatíara; Recreari te moilet feria-
rüm pábulo \ cui non feraelotij venenuni 
immifcet : fuge medicinara aííinem segritu-
din i : perage ccepta, ne percas : nam fícpiffi-
íirae : virus operata eft manus remtffa. 
Operara eft. Maiiu vecordis ipfius advenr • M» • 
tabit eeeftas ei ? Potius dicendum putares ; T r ' i J ^ 
piger ípoiiabitur ab ns , qui íacultaübus jremí 
ditari ftudent alíenis. Non ita dixit Sapiens, bilitati ¡á;^  
illumraetipfum, qui laxatis negligentiá ma- ^ « " ^ 
nibus ofcitai, Ct depauperaviífe ait , ut inerti 
íimile reftare fuppliciura incülcet. Si malí 
deterrentur á culpa formidine poens , vide-» 
bacur non fie locuturus in prseíenti Salo-
món : quia pauci defidiam vitare proponenr¿ 
cüra audíant ipfos egeftatem fibimet allana-
ros per voluptatis otia. Dicent: quid pa-
vefeam ? me he ipfum ? ñeque ccelum fulmi-
nar, nec hoftis aggreditur : quare rastuara ? 
mihi nocere infanientis eíTet : quiefeentem 
nullus exágitat furor. Si pauperiem futuram 
eífe manuum ópus mearura praefagus mini-
taris ,iterum dormicns otiabor,neme con-
tingat operari aliquld agentera illara quam 
pra^dicis inopiam: Hoec non jjauci turgentes 
opibus effutiunt; Qj/ibus ut Salomón orá 
prsecludens metum impendentis mali nolen-
tibus ineerat , dcíidiae flaorc llum cúr non 
alíense manui coramittendum foire denuntias 
hoc loco ? non ita nunc loquitur : nam po-
tens iniquus utplurimum non laedituí áb 
hoíle : fuamet manu operatur egeftateín quá 
punitur poftea* Sed qusero cur fie divina 
providentiamoderatur eventus ? Credo , nc 
quod in delictorüm peinara patitur impro-
bus , tribuat fortis inconftantiac. Familiare 
mortalibus eft non tantüm crimen aliis ve-
lare funm , fed etiam delidfci mulctam. Ad« 
verfítatum idtus vocant infortunia, ne fce-
lerum eífemala praemia credantur. Incendio 
domus exarfic ? incuria te fervi fcintillam 
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non precaveré. Navis procellofo ícquore 
merfa eft ? Sors ciilit, qnle non potins alteri 
navigio , quod jam dudum incólume por-
tum appulit meirces committerefuaíit.Etiam-
íi fulmine tangatur é coelo vir nequam non 
agnofcet manum tonantis: non le dicet á 
juftitia inflexibili punirnm i fed reputabit 
infoelicem ex co quód non caverit minacem 
hyemis vultum. Et ( quód frequentius eíl) 
cunda 3 qu£E patitur ifte, diabólica: impucat 
hoftilitati. íhndquid acciderit juflo (monee 
Auguftinus ) volumati divina deputet ^ non 
•potejiati inimici, Savire Ule poteft, ferire , Jt 
Ule noluerit, non poteft j ^ P ^ 6 voluerit ut 
feriat > agnofcat quia flagellat omnem filium 
quem recipk. Rarus eft qui propriis deli¿tis 
attL'ibuat malum quod pro crimine patitur 
aequi fententiá judicis. Itaque ut fuam cui-
que caligiuem in fubjeda materia Redor 
omnium detergat j faepe non hoftium armis 
cadere fed interire gladio permittit fceleris 
reum : aliter quippe, cürá fit varius eventus 
bell i , forfan tribuetur clades inftabili for-
tunae j íi vero propriá , manu pereat , non 
fortuito judicabitur accidiííe ; potiüs Deo 
judice puniente fceleratum dedilfe poenas 
apparebir. 
Philifthaei adverfus ifraelem impetum 
fecere Saülis regno jam fatifeente. Terga 
dedit HebríEits miles: quod mirum rege pu-
gnante : fed cum Dei permiíTu ruit impe-
rium^vanida fallunt humanae politicae theo-
remata. Jonathas ab Allophylis percuíTus 
i.Rcg.jr.z.interiit: irrmrumque l^hiliflhnm in Saiil & 
in filias e 'jHs 9 & percujfemrit fonathan , &c. 
Saülem fequuti fnnt fagittarij ( ultio divina 
procraft ínatapennas tandera alílimit velut 
fagittae ) quorumjdibus vita concideret re-
gis iniquij ni terribiliorifervaretur hofti. Ec 
GuiíSibi, Dixit Saiil armigeto fuouteva-
ginatum gladium ipíius pedore eonderet, 
quó fíbi pulchrum ( ut putabat) morí fuc-
curreret vido. Renuit miles perterritus juíía 
complete. Mox ille furore captus , defpe-
rata falute , mortem íibi contulit s Arripuit 
itaque Saiil gladium , & irruit fuper eumi 
Qukm difpaÉes morre filius & genitor , qui 
íanguiñe pares ! Guatas a Philifthinis con-^  
foditur : parens proprio fe gladio commit-
tit . Saiil exit é vita ; Jonathas propulfatur 
ab ea. Delido non infamis traditur hofti : 
peccatis foedus relinquitur ííbi: quid caufae? 
Saülis crimina. Jonathas delida patris non 
imitatus permiiíus eft fie obii'je , quod illius 
mors reputad valeret bellicae fortunas cafusj 
non divinae juftitiíE flagellantis vindida. 
Saiil Deo Davidique turpiter ingratus ult i-
mo fupplicio feriendus crat, ita ut nequá-
quam fortis lufa putaret evenifle malura > fi 
mentisoeulos aperiret cura jamjam corporis 
lumina clauderentur j fed potius intelligeret 
fe luere crirainura pcenam , aniraadveitente 
divina manu. Seró repíobus ifta novi t , & 
fruftra \ t ibi, fi terapeftivé fapias proficienr. 
Intendit Salomón , praefenti parábola ob 
oculos proponerequód egeftas peccati fo-
boles a peccatore veniens, ut hic agnofcat 
iniquitatis poenara extare ; nec ut aliqiii,vo-
cet fortuna: variar delirium. Sortis injuriara 
faiíre vecors putabit, fi videat bona fnadi-
>i n.4. 
ripi ab hofte : quod ne male fciolus affir-
met j non dixit quód adverfantis manus ar-
mara , fed quód propria languens egejtatem 
operata eft, 
Manus. Cnjus ne manus hasc eft ? Nemo léf 
exprimitur quia pars dcíidis eft , qui totiís ottefa 
nihil : mthi enim qui nihil agit i efte cmnino ne™o% 
non videtur^xx. fapienter Tullius dixit. Som- c,cei. '.a.ct. 
nura o-elidse mortis imacrinem vuloó dici-nacula 
mus : vttarn nohijcMn aividit jomnus 3 ait ^ 
Séneca. Non alia ratione hoc Verum , nift *cíUl7' 
quia dorraientium pars altera otiatnr , alia , 
torpet. Etiam piger in utramqne dormit 
aurem fenfibus quaíi fopitis : nam claudit 
oculos futuris iraprovidus:obftruit auditum 
experientiíE monitis : hec perieula praefcius 
novit fubodorare , ñeque fruduoíi laboris 
dulcedinem guftat: imó tadus infuper caret 
nfu, quia diííluentia propriis ex raanibus 
tenere nefeit bona. Necnon fomniat a:ter-
nitate gaudere caduca, montefque áureos 
pofíídere depingit phantaímatCjne per quie-
tem lucrandí ftudia rumpat. Qiiidquid ergó 
de fomno paílim reperiraus di ¿tura , a p tari 
valebit inertis languedini. Et otium mortis 
imaginera dixerim. S. Thomas a Villan. In S.Thonu a 
defideñis eft omnis otiofus, vivens morttíusV1^®-
eft. De mortuo dicitur non efte.: tu fegneni ScPtua§' 
crede non extare. Operan fequitur efíe^ 
proloqunntnr Philofophi. ünde operi ne-
quáquam intentus, quodararaodó putetur 
non efte. 
Divinas fapientiae ab orbe condito collatá 
in Adaraidura genus beneficia Sapiens re-
cenfet. A Protoplafto federa texit in hxc 
verba : hac illum, quiprimus f o r w a t u s eft a Sapi.io. u 
Deo pater orbis terrarum , cim folus ejfet 
creatus , cujiodivit, eduxit illum a delitlo 
fuo. Prcrae illud,aiw2 folus ejfet creatus. Cer-
te legiraus 1 mafeulum & fcern 'mam creavit Gen.i. iti 
eos. Ex Adami latero prodndamulier ante 
" prohibiti pomi crimen viro fociata fui t : i l -
lum tranfgreflioñe comí tata eft , & eidem 
fubjacuit fententias. Quomodó folnm fuiíTe 
creatura exiftimabimus illum cui virago co-
mes tam innocentiá quam delido reperitur? 
Myfteriura ferutare. Adara ftatira atque ar-
gilla fidus é fapientijfnrai opificis raanibus 
ad vitas auram prodiit jara rationale íigraen-
tura , in paradifo collocatus eft a Domino, Ger.i. ij* 
m operaretur & cuftodiret illum : natus ad 
laboremjqiiamvis non fervilem, fed gratum, 
otium paradiíl cultura depellebar. Heva non 
fíe : qn££ laborando inepta,muliebri fiagi-
litare , viro abfímilis evafit. Exinde quafi 
non cffet prasteritur a Sapiente : folus k Sa-
loínone meraoratur Adamus , qui laboribuá 
incurabens vitara &: foelicem prius, Se in -
fauftam deincepsexercuit: cum folus creatus 
ejfet, inquit , ac íi non extare dici poflk 
operis expertem priraigeniara. Ñeque facer 
textus didis refragatur , cura primasvam ge-
. neris humani matrera horainis appellavit 
adjutoriura *: faciamus ei adjutorhtrn firnile ^ n,I?> 
fibi : non enim colendo paiadifura incum-
bere fecit illam , aliove labori : tune tcm-
poris térras cultura non raolefta , fed volu-
ptuofajiiequaquara egebat adjuvante.D.Au- D-AU?^0 '^ 
guftinus : aut fi ad hoc adjutorium gigneydi G^eí>' 
filios non eftfaita mulier viro, ad quod ergo^ llie'c,í' 
adjutorium 
Laboriosé delinquens : remedium perfidum : 8¿c. 1 4 5 
adjtitorimn falla eft ? Si quia jirnul operaren-
tur terram j mndum eral labor \ ut adjumentó 
¿•ndiveret, & fi opus cjfet, melpus adjutorinm 
rnafcdns fierct: Hoc Dodounm Aquilx ju-
áicio tacitaai cogitationi praefatac objcélio-
illum regem docere voluit, quam facilem hd~ 
blant res humana mmationem , 8¿:c, HaBbs 
iliterira quod il lud coronatum fnperbiíE 
iiiancipium viciit Bonorum quibus pot icba-
tur imaginerti.llla erat ftatuaproceritace ftu-
iiem 5 qua2 ^eú poíTet, refelli oportnit > Ut penda, capite áurea j pc¿tus éc bra'chia íeñi 
non iníicieris Hcvam non operis adjurricem tillnbant argento , venter ac femora confta 
fuilTc conftraólam , datamque Protoparenti 
ad laboram conforcium y fed animadvertas 
eam extitiíre paradifeae voluptacis , bond-
nimqne viri fine labore fociam. Idcoiliius 
non nieminere facríe Sapientias anuales: 
bant íEi'Cj fubque ferréis tibiis pedes maleíir-
mi femilntei fuftinebant ingens & umbratiíe 
^ondus. Ápage monftmm ! Sed quid obftu-
peícis ? Haec bona trárifitorifi funt, quibus 
totus innederis j modó perhorrefeis ^ifum 
nain ut praedixi, degens otij fub tegmine ab alio quod amas íi te fomnio piótum ? 
veiuti non fuifle reputandus cft; ín dogma- Atiende quod fequitur : ahfcijfHs efl lapis ds Danicf- i ; 
te noftro folertes mox expreílit Sapiensjcíim monte fine manibus : & percuffit ftatuam in 34' ^* 
ait : manus amem forúmn divitiaí parat ; pe di bus ejus ferréis , & fiihilibus 3 fr^ommi* 
vinculis autem fegnitiei cairceratos, quafi nuit eos. Tune contrita funt pariter tefia ,ks-9 
non eííent híc tacuit : &: quiii ullus ab eo argentum i & mmm , & redafta e¡ua,fi infa~ 
nominaretur, de manu pronuntíavit fenten- vitlam aftiviz área. Diícedamus paulifper ad 
tmn: dperata efi manus. aliud ejufdem Regís infomnium. Afpexit 
Remijfa. Quare non potius díxit manus arborem , quas nimia fublimitate coelo pro-
prodiga ? Solcnt inertes patrias opes quaíi xima patulis diffufa rarois terram complexa^ 1 
^*jnm*"' bello partas non bellé profundere : parvi fa- foliorum pulchritudine lúxurioía, fruduum-
ciunt qubd eis non magno conftitir : patti- que copia gravitans , ad litteram fuit Na-
monia dilapidant, & quafi ftatim obitun¿ buchodonoforis íenigma ; fed non incon-
qui fe non recqrdanmr mortales, fui confti- grué poteft appellari divitis emblema for-
tuuiit heredes feipfos. Ventri venerique fa- tunae. Q u i magnificams es , áit Dyoniííus 
cultates projiciunt, circuinvolantibus corvis Carthufíanus, poteftate ¿ divitiis i fama , & Pyoni£ . 
( quos infani dicunt amicos ) alendis pecu- gloria y omnique profperitate mundana. Et Cai:tIi. íbú 
nías abliguriunt , alea refiduum conterere Maldonatus ad hunc locum inquit: Magna Maláonatüi 
feftinant , qua foelicitatem fuam c tali jadu arbor & fortü , quaíis querctis ¿ áut r o b w 1 ^ ^ 
penderé velinviti fatentur. Si pauperie tor- q^od inde nomen habet: fignificat Nabucho* 
pedinem vapulaturam efle prxnuntiat hoc donofoñs imperium , & gloria fublime,. & 
17. 
getur, abfque 
mwu raet. 
locó Salomón : videbatur non manus re-
miílioni languentis j imo potius manunm 
fnrori facultates dilacerantiura imputandara 
egeftatem elle. RemiíTa manus tota jacet j 
non cenfum dilapidat. Quid ergo ? accidet 
amplitudine longé lateque patens , & viribus 
robufium ejfí. Adde Liranum ad illa verbn Í . 
fblia ejus , &c. per ^ / m m / , inquit , appa- Lira íbi, 
ratus ofientationem in ^familm & equitatu~ 
ris j in. vafis améis $ argentéis, & fimilibns0 
btiofo ut quin attingatur manu fubftantia & fmttus ejus nimiusper opulentiam. Ipfá 
monachivs 
ejus eonfringamr ? Itaquidem. Ventus ut 
ceílet non indiget deftruente : ipfe difpergit 
feipfum; Haud aliter mundana fcelicitas, 
quam vento fimillimam exeperientia ratio-
que teftantur. Quemadmodum (ait Maxi-
ínus monachüs } vehementiores venti plura 
hominibus incommoda adferunt, quam leniter 
fldntes} fie fplendidifiima fortuna magis úbefi 
hominibus¡quarn mediocris. Sicut igitur ven-
tus , ita foelicitas nulld impeliente prae-
tereunt. Abfque manibus cadit moles pro-
^peritatis , quas radice earens non angetur, 
íed terram occupar. 
. ' Vidit NabUchodoriofor infomnium rebus 
faturis prasfagium , &: pr^fentibus enigma. 
£vigilans reeordatur folummodó fomniaíTe; 
nam.imago prorfus excidit c mente. Non 
aliter poíTidéntur jfive ( quod in ídem redit) 
apparent mundi chymíEiica bona : íimul 
phantafiam deludunt, affedus iíliciurit, & 
evanefeunt : fallunt quia veré nihil funt, 
placent , videntur enim plurimUm non v i -
denti, difparent, ci\m figura preterir, ac 
bona cum pace Philofophise , defiiffe potuit 
t o r e a n ] " 0 n0n ^ APPoritc dixit inibi Tbeo-
ctoretus : quando itaque prafens vita celerriz 
nts habet rnutationes , omnia fluxd fmt & 
caduca, ^ " 
las 
pompa tacitc demmtiabat minam : ne tamen 
dubio locus eíTet, ángelus clamat; Smcidite Daniel. 4¿ 
arborem, & pracidite ramos ejus y 3cc. Opus n» 
erat iélibus arborém caedi ? ftatuam vero fine 
manibus lapis comminuit ? Mundanac pro-
fperitatis utrumque fymbolum extitit con-
ditione di0imile ; myfterio pan Statua nec 
radices agit, ñeque íuccrefeere curar : abf-
que manu dejiciente ruit quod non Cumie 
augmenta. Arbor dum vivit radicibus, velut 
brachiis alimenta quaerens , vegetatur : fe-
curis idibus dejicienda fuerat; Scio nüllum 
non é fa^culi bonis tempore carpí j tameit 
ínajori fumptu egebit fortuna ut^ foclicem 
expugnet , qui diferiminibus profpicit v i -
gilans 1 econtra , fi gravi fomno fopitus ni^ 
mium fecuyus quieícit , íibimetiph dámna 
follicitat piger. ünde pro iftius ruina fors 
nec alienas manuá vocabit in auxilia i nec 
proprias extendet ut ab ed pofleíTa diripiat: 
nam ipfius tui ofeitantis manus remifia con-
tra teipfum pugnan Aut tui mifercre fálteme ^ , 
aut cum Auguílino dicam i. quid miferius g j ^ l ^ , 
mifero non rmferante feipfutn ? 
coiti 
í)a0 
menr 
fefi 
mago rerum vim non continet, fo¿ 
rerum ac fub 'ieüorum figuras oftendtt. A d 
'xpfa quoque figura facillime difolvi po-
ideo author omníum Deus fuperbum f 
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^»od agis 
hos es. 
Inccrlin. ibi, 
Cantíc.j¿y, 
D . Grcg. 
Ny^orac, 
t i . 
Matth.7.zo 
D . Antón. 
Olyífip. fer 
Domin. Se-
xag. propc 
fin. 
D E L I B A T I O V I . 
Ofera metiuntur hominem- Nojfe te 
majus efi hojlium vifforia • benefi-
cium tuum opinione accipientis minué', 
terrena mn [atimt. 
MAnus auiem. Hon fola manus gnavi-ter divitias conquirenti miniftrat. I n -
telledus de mcdiis providet: voluntas quid-
nam geuendum íít decernit: manus exequi-
tur juíFa : totus denique diligens homo la-
borat ne fraudetur poircflis , utque défide^-
rata contingant. Novi per fynecdochen 
manum PPO t ó t o , qui fortis, & impiger v i -
gilat aímmi. Sed nonne potius foxet fuñie-
re pro homine toto vel' caput 3 vel cor ? ca-
put , inquam , cui tribuí folet confilium, feu 
cor ubi tribunal voluntalis reíidere dici-
tur ? Difernílimé Sapiens elegit manum ut 
jponeret vocem hanc , manus, pro homine 
integro. Rationem aílígno : cuilibet paííim 
occurr^t facri textus phraíi mánibus opera 
, deíignari. 1 Anima mea in rnanibus meis fem* 
,per : ubi íic Interlinearis : in operibm meis, 
Similiter fignificant opera manus in Canti-
cis : manm mes, ftillaverunt mynham t. ubi 
S. Gregorius NyíTenus: nimirum manus ipfas 
inquit ( & mantium appellatione motns ani-
m i , qui atlionum effeílores funt denotat) ex 
feftillajfe myrrham. Itaque manus definit 
hominem, ac pro eo valct ufurpari : nám 
ex operatione cenfebitur quiinam ille í i t : 
mendaciumque detegetut quo fe magnos 
venditare folentjqui adione viliífimi. Trifti 
fub hyeme quamplurimas arbores non di-* 
gnofeesj quarura íi per ver frudus afpi-
cias, veram poteris agnofeere naturam. Sic 
. cüm de hominibus judicatur, ex fruílibus 
eorurn cognofeetis eos. Solos qui operantur 
putavit S. Antonius Olyfíipo. veré homi-
nes : aic quippe de illis quos arca Noe con-
clufit: hormnes fignificant continentes & atti*-
vos3 qui tere funt homines, idefi ratione ut en-
tes, ítaque delibera : quod agis hoc es: 
opera naturam tranfmutabünt: ac veriflimc 
proferes quifnam lis dum rogaris : hoc fum 
quod operibus exprimo. 
Caligans corporeis oculis Ifaac mortem 
vidit prae foribus adventare, quse peníionem 
íibi mortalitatis jure debitam exadtura pro-
perabat. Licet corporis oculus hallucinctur 
ad ifta-, mentís aciem , niíl deíipis , non va-
lebis circa fiagilitatem conditionis humanae 
decipere. Cupiens fiiiura natu majorem foe-
licitateper obedícntix meritum praecípic, ut 
venatum exeat, ferculumque íibi paret s be-
nedidioncm poli juíTa perada reportaturus. 
Rcbccca Jacobum dikdione pr^ferens, pa-
ternam benedidionem i 11 i deferri curat hoc 
ingenio. Dum Efaii moras faceret minorcm 
nlíum tcan' format: manus Se collum hoedi-
na pelle diílimulat, estera veílibus fraternis 
opeiíc , ut patri firoilkudinem alíenam ex-
prímerec. }acob vix tímete depofito cibnm 
deferc genitori fuo , benedidionemque dilí-
|cál3i . | íet ium aCcipít. Tune ille rogac: 
quis es tu fili mi ? Dixitque Jacob ego fum Gcn.i^ l 
primogenitus tms Efa'ü. Cur fie fatur homo »5. 
fraudis expers ? Jacob autem vir fimplex 
Jacob nec primogenitus erat, nec Efaü di- Ibi 
cebatur : ergo quo titulo fe nominat Efaii 
vocabulo ? necnon fe primogenitum affir-
mat ? Augetur dificultas Auguftini verbis : 
ifte dolus , ait \ facob neputaretur fraudulen- S.Auguft t0 
tus dolus , & non in eo magn& reí myfierium j-'.ió.d.d," 
quareretur , fupermrpradixit Scriptura: erat v'ta.Dei.c% 
autem lácob homo fimplex 3habitans in taber~ ^ ' 
naculis,,. Quis eft in ifia benediiiione perci-
pienda dolus hommis fine dolo ? quis eft dolus 
Jimplicis ? quafiítio mn mentientis ? nifipro-
fmdum myfterium veritatis ? Myfterium in-
dagemus , ut veritas elucefcat Patriarchíe, 
Nequáquam meñtitus eftíallere nefeiens, 
Primogenitum egit opere j non Jacobum 
tune expreffit i led Efaii : quidni fe dieeret 
EfaüjCÚm natus eíTet Jacob ? Benedidionem 
poftiilare, ferculumque parenti offerre, mu-
nus erat natu majori commiíTum : quod cum 
Jacob exequitur , veré fe primó natum ap-
pellat. Quid fimus potiüs de operibus,quain 
de natura ceníendum efti Dum vita comcs> 
in mundí theatró f^erfonam induit quifque, 
ñon cíTendo/ed agendo. Sí cordfe impávido 
Hercúlea gerís , Herculem te dicam , fi ty-
rannumimitarisjdeteftabor.Amphíthcatrum 
oceupas : non eíTe putes, aliud te , niíi quod 
agís. Igitur , íi manüs denotant ftylo facri 
textus hominis opera, manuí tribuitur quod 
ille perpetrat* 
tortiwm* 'Verbumiftud Sytus tranftulit, 
juíiorumi Cha.{¿xmireftorum. Parum 'difli- .^ f Í T ^ ' 
dent á ledione Vuleata: nam juftus & for- ^ f f ^ V . 
tis prorlus in ídem recidunt: imo ule ¡oluS) hBries ¡¿ i^. 
inquit Ladantius i fortis debet judicari , qtd Uffe. 
temperans eft, moderatus & juftus. Fortem Lañan.Fir-
non vocabo * fed intrepidum ( nee enim m' 
lynomma lunt) eum cui dehiennt arma ,.• , 
. . . . . t i . C.J , . 
ifta. Fortitudinem 3 áit Plutarchus, tniht vi- pjutal ^ 
dentur non vacuitatem a meiu y fed rmtum cuome, 
7eprehenfiomsi& ignominia antiqui judic^JJe: 
nec immeritó : quid etenim proderit hoftem 
ílibigere , cüm prius irx manus dederis ? ac 
prodigé vitam exponere pro caduca gloria 
quid refert in ftrenuitatis nobile teftimo-
níum, íi te levis gloriolse ftravic aura ? Ani-
mo fsEpius imbecílles herinacium imirantu?" 
mentira fortitudine munití , qui , cüm íic 
meticulofum animal, licet fpinis horridum, 
contradis ore pedibufque, in aculearam pi-
lam convolutum, intus ómnibus tremiícit 
membris > exteriüs in arma furit. Sic impto* 
bus: pericula defpicít,vitam prodigit; ílte--
nuus videtur ; at meliüs diceretur infaniens 
qui metum abjiciens meditatur metuenda, 
Juftus veré fortis )ure meliori vocandus, qui 
pedore firmo, nec laedi poteft, nedum pro- ^ 
fterni: fugit impius nemine perjequente j .ju* ?í0vei 
ftus autem quafi leo confidens abfque terrere u . ' 
erit) nofter dixit Paraemiaftes. Nunc difqui-
rere libet quíenam fu hujus fortitudínis co-
rona pulchrior : femetipfum vincere5an ho-
ftes profligare ? Multó clariüs ab inreftino 
adverfario partam vidoriam effulgere cre-
do. Qnó fortius piíelium , eo generofioí 
triumphns. Tecum ipfe dímicando clancii" 
larium inimicum fuperafti a quo quis terri» 
büioí? 
Operum laus: cognítio fu i : beneficium minuendu]rh,8¿c.i4y 
ícr- bilio1" ? ^u^^ Bernardum : ex qulhus fatis 
Ij.ia Can^ c[arer qukm fit homo pracipms irnpulfor fuiy 
quifuo , fine alieno , impalfti cadere potefi ; 
alieno abfopie fuo cadere non potefi, Cninam 
horurn pr&cipué refifiendum i Nempe huic : 
qui eo moíejiior a quo interior folus dejicere 
fufitcit 3 cum fine ipfo alif pojfint faceré nihil. 
J\lon fine caufa Sapiens expugnatori pratulit 
firhium virum qui animo dominatur. JHultum 
hoc ad te , opus virtute habes , & non qua-
cumqise, fed qua induarú ex alto. Non im-
merito ílc piiílimus Doótor efFatui: : nam 
quandiu cum externis oppugnatoribus con-
ferebas manus , tibi eras in auxilium ; at ci-
vili pedoris bello nec te fidum invenies co-
mitem. Aliorum boftilis furor non recufac 
inducían ut reficiat vires; affeduum vero 
pugpáx ferocitas non quiefcet, ne prasvaleasi 
Importunum fané certamen, Idcirco fceli-
ciorem te crede mi vidorem, quam boíles 
dctriumphantenii 
\ Morabatur David in folitudine Pharani 
ut pofitum extra teli jadum Saülis ingra-
titudo dcíineret infedari. Egeftas, quas vel 
regios infringir ánimos 3 opem compulit 
eftlagitare.Nuntios miíít ad Nabal homineni 
inurbanae minervíE , cujas intonfa rufticitas 
in Carmelo numerofos ovium greges ton-
debat fuperba. Rogavit amicé , ut fibi, v i -
rifque fuis , quorum auxilio fervata íunt 
cjus in deferto pécora fubveniretur. Quid 
tune ruftkanüs ille? Defpedo Davide negat 
alienis praeftiturum, quod toníoribus fuis 
praeparaverat. Nuntiata funt h^c Davidi, 
qui concitus irá militem in arma vocat, ho-
minis peífimi tumentem impudentiam ani-
madverfurus gladio.Quod cum Abigail UXOE 
Nabal pertimefeeret 3 imminens viro fuo* 
malum avertere cogitar prudens, & operé 
complet: nam feftinans 3 infeio marito , oc-
currit obviam Davidi jam ad casdem tenden-
t i : procidit in terram, offert muñera , ve-
niam exorat foeliciter. Grcderes Abigail,qu3E; 
"Davidis iramut lenirer plurimadixerat,ejuf-
dem clementias perfolvendis graribus nec 
verbum fore prolaturam ? Hiftoriam perle-
ge , nec in minimo fe gratam exhibuifle 
prorfus invenies. Quinimó verfas oííicio-
rum vices ibidem reperire pronnm erit:nam 
David j qui beneficium contuleratjallocutus 
Abigailem ab ea gratiam profitetur accepiííe: 
beneditium eloquium tuum > & beneditta tu* 
qu£ prehibuifti me hodie ne irem ad fa??gui~ 
nem^ & uleifieerer me manu mea, Et ne purés 
verba Davidis continere tantummodo lau-
dem prudentis foeminae j non Vero gratia-
rum adionem , accipe Sandium : gratias 
agit pnmhn Deo , qui hanc rnentem dedit 
Abigail 5 ut-fie offerret obviam , & &fiuantem 
animum ardore vindifta, quafi gélida irrorata 
reflingueret. Deinde Abigail , qua fermone 
ufque adeo prudenti armatas manus, & fpiri-
tus adeadem anhelantes inhibuit, Abigailem 
Jmpetratá viro fuo venial gratias oportebat 
referre: illa tacet omnino clementias ma-
gnkudinem. Tranfi modo cum Davide pe-
^grino ut quid apud Achis acciderit im-
moranti perpendas. Ule profugus Getharo 
tegi poftulat ut ad aliam civitate-m fibi di-
V r^teye Uceat ? regiae forte pert^fus turaui-
s ibí 
tum , vel invidiae jadus iterum declinaris; 
Apud Siceleg ipfe cómitefque fui locüm 
fortiti funt : fed hullibi fecura qüies. Ecce 
tune abfente Davide cüm fociis Amalecitaí 
contra Siceleg impetum fecerant impune: 
urbem admotis ílammis devaftarunt : inde* 
que plurimos in miferam fervitutem reda-
dos detulere , quos ínter etiam uxbres Da-
vid captiva; dudae funt. Ad populi clamo-
rem ille proprij doloris gemiriato fetifu con-
triftatus infequendis praedonibus valida ma-
na accingitur. Non parum vía; confecerant 
ignorantes viam cum áfigyptius quidam oc-
currit eis , quem dominus Amalecita dereli-
querat. l i l i fuggeffit David: potes me ducere 1. Reg.jdi 
ad cmeum ifium ? Duxit ergo Davidem : 1 
( evaderent hoftem ne qui non caverant do-
mefticum ?) quorum pauci fugati funtj quia, 
caeteri gladio périere. Reduxit David prae-
dam , nec minirtto dempto fpolio, vidor, &; 
exultans reverfus eft. Plurimum cene de-
buir i£gyptio illíjper quem uxorum fuarum 
obtigit libertas 5 & cui vidoriam referre 
potuit aeceptam : ilee tamen dudori fuo 
quidqúanl gratitudinis exhibuifle legimusi 
Non inducar ut eredendum putem Davidem 
debitorem fe teftatum fuifle hoc loco ; fa-
crum tamen hiftoriographum noluifle hujus 
rei mentionem agere: cum legamreferentem 
rem adeo minatam ut extitit qaidnam famé-
lico vías duci datum fit in efum priufquam 
eam demonftraret i dedzrunt ei panem ut co- i.Kíg-ift» 
mederet s & biberei aquam 3 fed & fragmen IX,'*U 
maffe, caricarum, & duas ligaturas uva pafik. 
Compone Davidem utrobique fecumÍJxori 
Nabal quafi plurimum obftridus benefició 
gratiaiti permultis exhibet } dudóris verá 
JEgyptij, cujus ope debellavit Amaleeitas, 
non meminit? plus fortafsé debuit foeriiinae? 
Non dubito fie judieafle : nam Abigail d i -
cente , de fe David triumphum reportavit; 
iEgyptjo vero duceiite proftravit hoftem; 
Ünde feeminse grates príeterire quafi non 
valuit; qui forte fui ducis praemia oblitus 
eft : quia clariori gaudebat vidoriádum 
Abigail precibus clementHIimé cedit, quam 
cürn Amalecitafum milites pugnaei mana 
cecídit: híc ñámque coritrivit fuperbas i n i -
micorum phalanges j illic virididac libidi-
nem ptudentis , fcemins fuafu repreífit: & 
illuftrius óvabat fui vidor , quam hoftium 
debellatori Saspiífimé juftus hoftili gladio 
cadit i1 non ideo dicendus erit imbellis , fed 
fortis í quem etenim juftum , qui non pra^ 
vos aífedus jugi praelio detriumphet inve-
nies ? Haec eft invidiflimá jufti fortitudo t 
qua fi careas , juftitiam defideras j hatic fi 
tencas fortitudine tibimetipfi prsftes neceííe 
eft. Ünde Plato : Sincere autem feipfumom- Plato \ ; \ M 
nium viUoriarum prima & óptima. legibus» 
D¿víV/^.Caducas fortuna: mundiaíis ópes 10. 
híc promirti literalíter accepimus. Hunc 
fpintualis intelligentiae carbala iolvamasiAd^^íwr ^ 
animze divitias fleditur harc fententiá non Domino qua 
coada. Sed attende bonorum fpiritits c u - ^ weí-^e» 
muíum dupliciter confiderari: vel pro aeter-^  
liae beatitudinis thefauro, vel pro animarum 
diviti ornatu,quem ill i prsftant opera reda, „ JÍ , ^ 
Pnon íenlui adltipulatur in pradeña Janle- ^ ^ p£G¿ 
nius diceas j ut potius¡inqmt^feduli in bonis ycib.xó. 
T 2 aftibus 
148 Flos IV.Egeílatem operata 
aÜibus divitias ¿ternas comfaremus, S alazar 
ex Beda íimiliter. Pro fecunda expofitione 
ftat Cornelius a Lapi. agnofcens ibidem i n -
Cornc.aLa- culpabilis vitae gazas : virtutum , ait , enim 
pi. íbidcm. fiudiafus magnos earmn cumnios, & tbefauros 
congregab'ít. Utraqae interpretatio non mi-
nus vera, quam textui confona. Noílrum 
erit quíeftiunculam ventilare : quidnam ju-
lio gloriofius , virtutes ne dum vivit coa-
cervare?braviumve foelicitatis aeternum du-
ratursrconiiprehenderé ? Utrovis clarus bo-
no micat ínter allra ; fed fuomet ipííus ju-
dício claíior ille vinutis mérito quam bea-
titudínem fulgore fplendefcít : & adeo ut 
S. Profper volens faníte caeleftis Jerufalem 
fplendorem extollere, non dixerit illam co-
S.Prorp.l.s. ronís rutilarejfed mentisacum ait: ipfa civi» 
d,vita eon- tas^ ejH& eft angelorum fanüorum & hominum 
templadva, congregado beata , mentísfulgentibus micat. 
idcirco plus meritorum exercitio gaudet 
amor , quam de praemij expedata magnitu-
diñe lastetui fpes. Ratio eft in promptu.Ju-
ftorum prxmium non eft oblatio exhibita. 
D.Bafil. to. Deo • meritum vero máxime : nam^r bona 
i.hom.j.in opera Domino ojferimusgloriam 3 ut Bafilius 
íTal.zs. dixid, Inde fit ut juftus meritis glorietur i t l 
Domino, píufquam in deíideratímms foeli* 
cítatis perpetuac mercede, 
Adi Paulum ad reín noftram de fe lo-
Ad Galar,6. quentem : mihi autem ahfit gloriari nift in 
14, cruce Domini noftri le fu Chrifti. Quid jadas 
Evangelij praeco j diviníque nominis tuba ? 
nihii aliud tibí gloriae fupereft niíi erucis 
ignominia? Si Chríftí qui te voeavit in ad-
mirabile lumen exardes amore , gloria tibi 
íit Redemptor ipfe. Crux diledo Domino 
fuít ferale cruciamentum j Se tibí eft única 
gloria 3 Sic utique : nam gentium Dodos 
Chriftum expetebat velut meriti fui prae-
Ad PKüipp. mium: ut Chriftum lucrifaciam j cruci vero 
3. 8. Dominicae aífixus ditefcebat meritis: Chrifto 
Ad Galat. confixus fum cruci. Non in Chrifto igitur, 
a,, 15, fed in cruce : non, inquam j de prsemio, fed 
meritis humiliter ambit glorian. Salvatoris 
divinitate beati munerantur : ejufdem hu-
manitas claré vifa necnon ad eorum pne-
mium á Theologis reducitur. Cruci vero 
confixus Apoftolus virtutum flores mérito-
rumque frudus legebat : nam & amore fla-
grans diledum in pedore gcftabat ( vivit 
vero in me Chriftus ) 8c immobili patiens 
Ibi c.é. 17. conftantiá referebat crucifixum : Stigmata 
Dornini lefu in corpore meo porto. Ab hac 
igitur arbore vitae divelli nefeiens cundos 
racrítorum proventus ubertim colligere fa-
tagebat. Ideo non dixit Paulus : in Chrifto 
gloriabundus exulto: plus etenim de meriti 
perfcverantiá, quam de prasmij fpe íibimet* 
S. Anfcl, in ipíi graríilabatur. Adeft S. Anfelmus : mihi 
Comment, ayjlt gloriari in potentia Ch a: , vel in ma-
c^. ad Ga- jej}ate ^  feu poteftate , fed i t cruce de quáfa-
•1" pientes mundi erubefcebant , &inejuaerat 
omne opprobrium quod Chriftiani patiebantur^ 
ac perfecutio quam fuftmebant. Hoc eft ge-
nerofum perfedi virijudicium : abundan-
tiores divitias in virtutum copüs poíítas re-
putare, íftas ergo potiífimüm fortis in pras-
l io fibi parar opes. 
11, Nunc infiftamus denuo Ittters corticí, 
Vtaefcium Divitix temporánea: promutuntur híc ho-
cíl manus9&¿:c9Delibatio V I . 
mini fedulo fortiter agenti, virtutum ftu- tríhuit th$. 
diofo cultori: nec ampliüs \ Opes D'ei ma- S^nimusim 
ñus dona funt , fed ílniftra : & in finiftra ""tyenti 
i/lius divitine, Eterna vellcm hoc loco pro- minlt*10** 
mitti juftoynon autem bona peritura. Sura- vefi m\^s 
inx tamen larcritatis ingenium ibi latere prov , t, ' 
nondubito : minora namque pollicetur ju-
fto , cui multó plus elargiri cogitat Omní-
potens. Pulchrum ftemma beneficentiae di-
cendum eft fub fpecie minoris doni con-
ferre majus. Beneficij exaggeraúo eft ab 
accipiente nefeiri. Itaque, ait Séneca, benefi- Sen.dc be, 
ciorum máxima funt qua a parenubus acci- ne^ - c. 
pimus , dum aut nefeimus , aut nolumus. Pa- 14* n^e' 
rum eíTet eífufae liberalitati vulgaribus regu-
lis edodam beneficium celare fpedantibus, 
quod egenti donat, ne jure óptimo dicat 
egenus : vanitati j non vero mihi munus tr i -
buifti. Currit extra metas communes iníi-
gniter beneficus t curat ut ipíi recepturo 
beneficium íit opinione fuá minusi , re 
majus. 
Petrus Se Joannes , Apoftolorum cory-
phseus i de Redemptorís diledus , afcende-
bant in templum , ut orationi vacarent: 
( quam follicítí confeendunt altius qui fan-
ditatis jam tenuere verticem! ) Ad templi 
januam emendicare folebat claudus ab utetOi 
Quantum nos miferos oceupate feftinant 
mala! Brevis eft vita? periodus, dolores nu* 
merum excedunt : ideo ne deíit vulneri lo-
cus, curfu properant illa citato. Apoftolos 
rogavit indigus ut ftipem accipetet ^ cui 
Petrus j Refpice in nos : 8c ftatim illum qui 
plantarum carebat ufu manu levavít: appre- A^or. M 
henfa manu ejus dextera , allevavit eum , & 4, 7. 
protinus confolidata funt bafes ejus & planta. 
Ütquid íi manu medetur huic Apoftolus, 
ejus oculos fecit in ipfos intendi ? Ü t fpem 
fuperaret inopís, ac máximum beneficium 
iargiretur quaíi tenuem eleemofynam dona» 
turus foret. Refpice, inquit, in nos. QUÍE- ¡bi n,/* 
nam claudi mentem cogitado tune fubiit ? 
Jlleintendebat in eos fperans fe al i quid acce-
ptmum ab eis. Ex Ápoftoli verbo egenum 
concepiííe fpem nummí Lorinus iníinuat ex 
ipfo textu : fperans , inquit, fe aliquid acce- Loíin. ia 
pturum ab eis : ergo verbis illis , refpice in c-i*A^ 
nos y claudo fpes data erat: non utique falu-
tis , fed pecunias fpem aeger is tune habuit, 
ut ex D. Ambroíio habemus dicente : June- s. Ambr. 
xit claudus y quod non fperabat, pecuniam non ^ 
accepit quam fperabat. Audit poftea mífer c• í^• n,í' 
Petrum aurum , aut argentum nequáquam t0,4, 
poílidere ; fed adhuc expedaret aera minuta 
íibíj donanda ; de artuum confolidatione 
aíTequenda non cogitabat. Apoftolorum 
Princeps infigni liberalitate mifericors egen-
tem decipi libens permittit, ut beneficium 
recepturi opinionem fuá largitate praster-
grediatur : feili. plantarum incolumitatem 
donans ei qui fe putabat ftipem folam tune 
accípere minutam. Manus autem fortium 
divitias parat. Audis opulemiam fascnli viro 
jufto promitti: parva funt haec \ at his ille-
dus afcende fuperíus ad majora.tua vocatur 
manus. 
Parat. Parare deíiderantis eft, qui fedulo Cre*¿*aer¡* 
intentus operi manum admovet improbo "r^Jt , 0 
iabori, Nonne fatius eíTet íic ad virtutes le- movent' 
dorem 
'S.LaurJuíl. 
in ligh. vir. 
c.j. d. con-
tinenta. 
Flos V. Qui nititur mendaciís?h¡c pafcit^&c. Ápérltuh Í 4 9 
¿torem alHcere ; manus autem fortium divi-
tias poílidet ? follicituxlo parantis opes mo-
lefta qwidem eft : earundem poíTeflio perju-
cunda : hac igitur & non illáainvitare opor-
tuit ánimos abhorrentes opus.QLiá de causa 
non mcminít eíTe tenenda tándem mundi 
bona ? Q u^ia haec (í i plus rationi quam fen-
fibus,fidem pracftemus ) nullus tcniik j cun-
£ti parant. Mundani proventus , evanidé 
fomniancis imagines , ita deludunt mortalia 
peótora^uc non plus habeantur habita qukn 
cupita. Qiiidquid in íinum jaciat fortuna, 
deíiderium non fedabitur : nec minus poA 
vota jam adimpleta cupiditas exardefcet 
quam priüs : imo fortaííis amplius irritabi-
tur amor habendi: m i m a enim d e l e ü a t i o n i s 
á v i d a ex quo a b m i t a t e d i v i n a & f r a t e r n a 
dileffionis r e c e f í i f , cum nequeat rerum c¡nali~ 
tate f a t i a r i , i t erum var ie ta te impler i defide-
ra t . N u n c i f ia j nunc i l la q u a r i t , non tamen 
reperit i n quo requtefcat. Hoec S.Laurentius 
juft. Ergo dum poííidenda cupis non bona 
quacris ; imo deíideria requiris. 
Abrahamidae per invia deferci viam foc™ 
licitatis promiíTs Deo duótore carpebanu 
Ingratiílimi fervi miferam captivitatis abun-
dantiam expetentes recolebant quanta com-
tnorantibus in jEgypto fiiperelfent viótui, 
quibus in folitudine carere moleftum erats 
quia libertatis pretium nefciebant ültro¿ 
Carriium aviditate fíagrarunt. Omnipotens 
talibus morem gerere miríime dejignatus 
cotiirnicum imbrem pluit fuper eos. Hanc 
illorum fortem ííc expreílit Pfalmographus: 
S a t u r a t i ft int n i m i s , defiderium eorum a t -
tul i t : evs : nón f u n t f r a u d a t i a defiderio fuom 
Ád liíeram hebraifmum fcid aífedum pro 
te capientis 3 ad mores tamen liceat exinde 
velitari. Carnium ferculum deííderabant ve-
fani : jam avium copiam fecuré poílídent: 
érgo fie dicerem : defiderium eorum abftulit 
eis : nam dura explentur defideria , prorfus 
aufernntur. Quare non ablatum, fedalla-
tura defideriura pronuntiat ifraelitis per car-
iiiunl conceflioriem ? Putarem volatilium 
bonoirum feculi conditionem fie exprimi: 
expetita veniurit dona} poííeílio tamen non 
aufert eorum defideria , fed aífert. Non 
nimis longé abhine digitum intendit gloifa 
inteilin.ibi. ínterlin. ad verba : [ a t u r a t i funt 5 dicens J 
v e m r e , non mente. Ñon j inquam , aufertur 
Pf.77. 
F L O S r -
Qui n i t i t u r m e n d a c i i s 5 l i i c p a f -
c i t v e n t o s : i d e m a u t e m i p f e 
f e < j u i t u r a v e s v o l a n t e s a 
? V ' 0 quippe funt (inquit te homi- 'Ú 
ñeque Magnus ) qua m bonis o p e r i - D . G t t g M i 
bus neceffe eft ut ftudiose f o r m i d e n - l.^-mor. c, 
tursdef idia videlicet^ac f r a u s , Jner-^^^o^^i 
tiara prá^cedens paraenefis cavere docuit: faU 
lacias nunc ifta devitare fuadet, quarum fe-
¿latores duplici deliheat ¿enigmate. D i v i -
tiarum lucro próxima fententia ftuduit alli-
cere folertes ut fortiter agerent. Modo lu-
brieam nofeens opura conditioneraj ineulcae 
Salomón amorera veritatis , ne dónis ingra-
tus foelix degeneret in dolosmara ut S.Hie-
ronymus aíferuit, ^ « ^ ^ ¿ ^ « m divit iaruin%3X\z.xoM 
fequi tur mendacium j & rnanus affueia t h e f a ü - Mich, 1,2; 
ros condere , f r a u d u l e n t a m l i n g u a m pojfidet, c' * 
Harc priufqukm parsemiam ehuclearera prs-
mittere oportuit: namT gertnaniiis expone-
tur fi verbis ántecedentibus innodari fatea-
mur , quod apertc vides in vulgatis Bibliié 
ante Romarlam corredionem, ubi fie habe-
tur: q u i autem n i t i t u r mendac i i s , Scc . Corre-
ctor nexura illum, au tem, delevit,íententiani 
taracn ab antecedenti non diíTuit. 
Tripliciter invenio prius hemifticíiiüni 
áccipi folere. Ulius expofitio pender a verbo 
p a f e i t : quod primo fumitur pro , devorare^ 
quafi dicat : more cliaméleohis ventó paf-
citur qui mendaciis nititur fortunas augereá 
Secündo fignificat, cibare, quo fenfu reddi-
tur ita parábola; fenfus : qüi nititur men« 
daciis feipfum vento príebet ih cibüm; Ter-
tió fie explicari poteft : qui nititur menda-
ciis ventorurapafto rem agit : feu quoditi 
idem recidit, fruftra laborar. Primara & fe-
Chryfof, 
1.hom. 
M?tth0 
to. 
4o.in 
cundam interpretati©nem nón improbo 
tertialti ut máxime literalem práferre non . 
dubito. Favet ifti Gráca verfio : pafter v e n - L é & . G t M k 
torum i quse non nifi violenter aptari valent 
primo, fecundóve fenfui. Pro hac Cornelius 
cupiditas : nam plurima defiderantem ina- Janfeniusait i rhagis v i d e t u r pofitutn i n e á l w k t C i k s 
nía j nequáquam fatiant imo aecenditur Jignificdtiohe , qua d i c imus p a f t o r é m pafcere ^lC* 
aviditas j itaut defiderium fít veluri fynorii- oves 3 quas fequi tur , & d ir ig i t . Ad hác* Sa-
mon adeptionis. ynde poífeífor divitia- piens eo quód induftriara proximé fuaferat¿ t 
rura potius habenda parare videtur qiúra ñune plmimos fruftra defudare monet : ^ / - i u a ^ 
tenere. Claudat difeurfum ChryfoftomuS : c i t ventos , ideft p e r d i t laborem f u u m , c o t a -
argentum quid a l i u d quam p a l e a ? f i cu t ergo mentatur Lira : nec adeo gehuina fimilitu-
p a i é a ignem , fie pecunia cupidi tas a v a r i t i d diñe labor fupervacuusexpriraeretur, fi f r i i -
flammám incendit , ftraneé laborantera firaiíem Parsemiaftes di= 
ceret comedeñti ,vel cibura praeftánti. Ác-
cedit, fecundara hujus dogmatis partem3quá 
Salomón diófcum curauíavit, huie acceptions 
congmere : nam ventos continere more pe-
cudura , & áves infequi eum qüi non vplati 
fimilliraa funt. Sic igitur Salomónica ihefis! 
ad litteram exponenda eft 5 qui fraudulerí-: 
tiis nititur opes acervare fimilis eft conanti 
ventos paftoritio fub regimine frenare: nec-
non aíllmilatur audenti velocera avium fu^ 
T 5 gató 
j j o Flos V. Qui nititur mendaciis hic pafcit^&c. Aperitur. 
gam square greflibus. Nec minvis vane pcr-
dit operam fxcularis infania : nam acquifita 
perperam cuftodire follicitam, de infuper 
novas excogitantem fraudes , quibus plura 
congreget y fors repente deludir. Efto reli-
quas evadan calamitates , illum inopinato 
mors ocenpat, & quse vitas nunquam fuífi-
cerent , Juneri fuperabundant illájubente 
qus Diogenis 8c Craeífi fortunas acquavit, 
neutrum aíficiens injuria. Nec valebit hu-
jufmodi fortunanis de morte conquerij aux 
divitem fpoliare feftinat quin ipfa diteícat: 
idipfum namque patitur illc quod geíTerat, 
alios depauperans : hoc tamen diferimine, 
quod mendax fraude computar in fuis ina-
nia bona ; ifta vero mors amputat falce ve-
lut aliena. Cur (Chryfoftomum audis) per~ 
ChryCof. Jarato aquam dolió ingerís f nihil enim aliud 
hom 77. in ^ prg prafafiyus iftis laborare , quam ñam~ 
Macth. co.i. r r J \ • •• j 
mam decerpere, quam pugms aera c&aere, 
Certe fruflra curris. 
i» S ^ i nititur. Verbum iílud intelligentiíe 
duplici libenter fervit. Sumi poteft pro de-
ceptore : necnon pro eo quem fallaciíe fae-
culares illaqueant : & hic fecundus intellc-
¿fcus videtur aptiüs cohaerere praecedenti 
veríículo : nam in eo de vecordibus egerat, 
quorum non eft quenquam aftutiis irretire; 
fed potius deditos dormienci focordias falli. 
Vilia magnifaciunt lucra \ pereuntia putant 
aeterna': mortem juxta^ feu potius iiltrajillos 
poíltam é longinquo profpiciunt : crimina 
fuá nefeire fingunt : virtutes nefeio qnas 
comminifeuntur umbrátiles, jugiterque fibi 
mentiuntur adeo paffim, ut numerus tot de-
ceptionibus abfque mendacio praefigi non 
valean Exiftimabis forte veritatem tot ho-
ftibus invifam pedoris abdira petiiíTerquin-
imó nihil eífe corde veracius vulgo diótum 
increbuit: unde quidam cecinit 
Vidus vib. quodlihet 
in retraf.ji, Patres , at ipfum non potes te fatiere : 
Nam fe iatere nullus unquam vi fus eft. 
Attamen plurimos obviam habebis in qui-
bus haec regula fallir , quos pungir Davidi-
Píal.ió.iz. cum illud : mentita eft iniquitas fibi: nam l i -
cet fraus ad alterumtendere videatur, homo 
fe duplicem agnofeet ex Paulo dicente : licet 
a.Cor.4.ié. is qui foris efi nofler homo corrurnpatur y ta*. 
men is qui intus eft renovatur de die in diem. 
Mendaciis. Varia fub hoc ntímine mul-
t i , qnae litera non refpuit. Ssculi dolo Ge 
fraudulentiíE juxta prasdifta facilius adapta-
tur : illius namque mendacibus promiflis 
nixus piger manus remittit. Vidc quam re-
de queant homines hujufmodi nominan 
mendacium vivens. Rem ita conficio. Vc-
rum neutiquam falfo poterit inni t i : 6c ideo, 
juxta Lógicos, faifa voce tenus tantum con-
cludunc vera. Similiter nunc philofophe-
mur: qui nititur falfis oculorum tenus ve-
jrus homo dicetur; mentjs vero luminibus 
apparebit rationalis fidio : quin potius frau-
¿um fumma vocandus eft , utpote quae ve-
iL-itatís umbrá piduratur. 
Htc pafe i t . Giegem pafcere dicitur vanis 
addídus, Opilionis inore laborera fubit im-
portunnm- >€ftü cupidiratiss geluque timo-
rss exuritur: oeulos fngit fomnus: aliornm 
Imiihm * odíum, <k rapiñas tan quam tupos 
arcet : fiduciíe malefuadentis arundineo bá-
culo poíTeíTa bona detinere contendit : per 
invia prasruptaque fequitur fugientia. His 
& aliis delaíTatur mundi fervus i in eo ta-
men diftat k paftoritio muñere, quod nullo 
proventu ditefeit: menfes laboriofos enume-
rar, fed vacuos. Veré D.Bernardus pronun-
tiat: nihil in hac vita laboriofius quam defi- D.Bcrn.fcr 
deriis terrenis aftuare. 6« 
fentos.Qai mundana fedatur ventos quaíi 
pafeit: ideft in vanum laborar. Quid ven-
tornm emblema fignificet, patet ex pisdi-
dis. Literalior cacteris eft acceptio de bonis 
caducis : h^c enim vir divitiarum continere 
íatagit , nec valet, & vento fimilia funt. Si 
ventorum fubftantiam inquiras, ventus ( i ñ - B.Alber.M. 
quit B.Albertus M. ) eft vapor mrw.Et iam 3- mttcot. 
humanae poíTeOiones terrenae funt, & adtl:a<a;il,c"í' 
íimilitudinem vaporum difparent facilc* 
Deinde ventus ignem accendit, imbres pro-
vocar, exficcatque terram. Non abfimiliter 
fortuníE cupiditates accendunt; accendendo 
cor obdurant:lachrymas recedendo pariunr» 
Venti levia circumrotant, ahiííima peiflant, 
cientque procellas. Haud aliter opes , & fi-
milia hominum figmenta , leves mentes in 
turbinem agunt, inflatas feriunt, difeordes 
commovenr. Tándem vento ruunt fublimia; 
minima vero feruntur in altum. Ita fecundo 
íbrtis fíatu pumilio vehitur ad fumma; 
contra fi rempeftas furir adverfitatis, pro-
fternitur Hercules. ]En quam fimilia vento 
bona fasculi. 
Idem autem ipfe. Exuberare videntur ifta; 
ñeque tamen fuá emphafi carent: nam con-
cinnanda: fententiae fimplex conjundio íuf-
ficeret hoc modo: pafeit ventos, & fequitur 
aves. Non fortuito moratus eft calamus ve-
lociter feribentis. Idem autem ipfe , inquit? 
ac fi moneat quemque dicens: ne multipli-
cem credasquem cernís multiformcm. Ama-
tor mendacis fortunas tot facies mutat3quoE 
ipfa vices : nunc ridet eseteros arridente 
forte ; nunc ridicula ferio molitur. Jam ca-
fus deflet fuos ; iterum Isetus jam defienda 
parat, Alterum nümerabis eundem j fedidem 
ipfe eft : nam Perfianum illud unicuique 
mortali fingulariter aptare foleo 
Mille hrminum fpecies, & rerum difeoíor Pcrf.faty.i* 
ufus. 
Sequitur. Secunda pars thematis noftrí, 
prjEter qnam quod fit repHcatio primae, no-
vo confirmat asnigmate d idum. Inanis eft 
labor ejus qui perituris bonis cor tradit, ve-
lut aves infequentis, cujus etiam citiífimos 
greíTus volucris alarum perpeti auxilio de-
ludir. Vide quam temeré audeat qui viribus 
deftitutus impoílíbilia tentat, fuique nor^ 
redus judex5asqualia fibi putat aftra. Qind-
ni longé fe majora follicitet ? Potius dicam; 
nemo femetipfo vota metitur fuá : fi clau-
dum fe novit, adhuc fie agiliífimos imitarl 
ftudet: nec paíííis movet; fed rifum. 
Aves. Avium nomine fimilitcr veniunt 
tranfitoria quia fugiunt anhelantes: travfie- Sapí^'-p 
runt omnia illa tanquam umbra,... aut tan- 9- H° 
quam ivis s qua tranfvoíat in agre, &rc. Non 
fortuitó bona volant; fed nanui Cui infta-
biliter evanefeunt. Indeque fit, quód ficuc 
smcula capta, blandoque carcerc cuftodita, 
quantuíüvií 
J 
Inftabilitas mundiaiium bonorum. 1 5 i 
miantumvis in delicias ufque diligatur,cUul Nunc difquirendum car Deus mortalitatis 
M Tui dcbiles rimas importuna follicitat, poenam cfm prohibito ^ non vero íuperbiac 
fugae locum requirens , ut rcpetat nativas 
•arborum domos : haud alicer , quidquid fe-
culum fuis tradit amatoribus licet prendi 
claudique íblcat, ardcntiufque diligi ,odit 
fepulchrum , dilabitur quaciimque : nam te-
nuia brevis rimula capit, 6c violenter claufa 
qua patet aditus ocyter feipfa proripiunt c 
manu cuílodis. 
dolantes. Efto mundi lucra volatilia íint, 
non cunda perenniter volant •, quibufcfam 
aliquantulum ftare datur. At ftolida homi-
nis aviditas derelinquit poirelfa; fertur iri 
deíideratá. Sic ñeque fuis gaudec, nec alie-
illa dimittic; ifta períequitur: dnmque nis 
labentia venatur , íibi conceíTa dilabumur. 
Sapienter de mammona loquens dixit Chry-
ClityCofLo. foftomus : nec ita i r r ide t a i iquem ut eos qu i 
9.ia Macth. eam nimí^m ConcupifcHnt0 
10. i . 
Cetima bono, 
infitihilefa 
reddunt 
m á n t í m . 
D E L I B A T I O I . 
Iníi&btlítas mmdtaüum boriorum* 
Üxta vulgaremfenfum textusnofti-i,queiti 
( omiííb literalioui, de qud fuprá ) dupli-
ccm eíTe pramotavimus , paucula de more 
libanda funt. Autumat Salomón illum cujuá 
mens mundi fallacüs obnubilatur 3 ventos 
pro cibis, Hoc eíl vanitatem ceu anims pa-
ftunvire plendjcoirde vacuo,devorare. Quid 
yaniráti cum cibo \ qüid iiiani cum edentc ? 
^liitimuiti: omitto cíetferái uiíüm profequar» 
Alimentuni i n fubftantiaiti aliti coriverfum 
qualirates cibo non abíimilcé tranfmittit irt 
mandentetn. Qui duris vercuntui: obduref-
cunt ruftici: delicatis pafti folent éiiiollefce-
re. Sic i l l i qui vanitudirte fíEculi cibantur 
inftabilcs fient í a cibo quó viílitant in-
g.to.g, conftantiam defumeíít, Ornn i s , ait ScAu^n-
U U>* ftinusi 5 q u i n a t m ef tcedat oponetnafc i turo; 
& omnis ifle ordorerttm labent imn finvius 
q u í d a m éft. I n i f lum finvium nón fe mit tát 
cupido, a m m a s non fe mittdr2fietc Aliter fi fe 
gerat, inconíiantiam edrum quse diligit mu-
tuatitur : nam idem éft rebus ádhzerere la-
bentibus atque non coníiftere. K-íobilia funt 
quaecumque tempus, terraquc pirocreant,pÓ-» 
tius dierum ^uam telluris imitara naturam, 
lilis vefcitur avidé cupiditas humana:proin-
de labilis etiam hoc ex capite fit hom03quiá 
Suav.d.oper ^ci^ cet: murabile bdnum dilexit. 
6- dierum 1*. Qü^Víis primi párentes comeftionc pomi 
4.c.i.ri.i^, delíquerint, prius appetitu fimilitudinis di-
& M-nvití vinas peccavere , qu^m arboris vetíta! fni-
dum guftarent>H^vanamque, teíle D.Pau-
lo, fedu£la deemonis aílu lignum tetigit 5 
ideoque legem prsevaricata eft , quia fuper-
biit crédula ferpenti. Sic D. Thomas ait: 
rhulier i g i t u r repromijfam ce lptudiuem 3 f i m u l 
& perfeffionem fe ientm c o n c u p í v i t . . . . & fie 
rnetu m o n i s contemplo p M c e p t u m D e i t r a n f -
gre f ía efi devet i to ligho edendo. Adami pauló 
diffimilem elationem praeceffiíTe communc 
M^i 9.-imen indicant verba Domini fuper-
biam il ius ironice poft culpam exprobran-
t ls: ecce A d a m q u a j l n n w e x nohis fattf f i efi. 
^ Thom. 
s9a. 
í . 
primorum parentum addixerit : i n quocum-
que en im dte cemederis ex eo , morte morier i s . 
Certc Deo fimilem fieri velle gravius pia-
culum videtur extitiíTe, quam pracceptum de 
non edendo pomo violalíe : nam in primis 
altiori virtuti contrariatur , feili. religioni 
quae prscedit temperantiam : deinde patra-
tum fuit illxfo adhuc intellectu, necnon ab 
omni paílione libero, frudüs vero comeftio, 
quemadmodum Theologi notant i partus Suan fup; 
extitit appetitus jám rebellis g¿ obnubilaKe M ' 
coníiderationis. Igitur mdrs videbatur de-
cernenda fuperbise de fimilitudine Dei J non 
vero intemperanti¿ manducationis pomi. 
Quis confiliarius Altiílimi fuit \ Sine jDomi-
ni juíiitiam fupplicia librare. Primigenij 
culpae , quam in cortiédendo admiíit pomo» 
aptiílimc posna datur illius mors : fie enim 
experiri dpdrtuit homihem quod ihílabile 
bonum ( feili. pomi guftum 8¿ pulchritudi-
hem ) diligens coníbmtiam immortalitátis 
amifit. Superbiae non ita crat mors oppor-
tununl fupplicium : concupivit hamque 
feientiam divinae parem perpetuó duraturs* 
linde non ex hoc deliétd caduca inftabilif-
que facía eíi hominis vita. Adám non tan-
tüm ex nimia dileótione confortis comedit: 
fed Heva£ morem gerere cüpiens , in pomi 
deliciis cornplacuit. Hoc innuit Chryíofto-
musdicens : o p o r u h a i v i r u n i major is faceré Q ^ ^ ^ . 
p r ^ c e p t ú m D e i quod continuo illi infonabaty i.hom.i&f 
q u a m i l l i c i t a m hanc concupifeentiam , & in den. 
non f e r i p r á v a r i c a t i o n i s p á r t i c i p e m , n e q u é 
-ob mtmmás'voluptates tan t i s fe ipfum p r i v a r e 
é o n i s * Gonjugem itaqüe imitátus eftjde quá 
textus: í f a d i t i g i t u r ?nHlier q u i d bonum ejfee Gen0j, fe 
l i g n u m a d v e f c e n d u m i & p u l c h r u m oculiSyScCo 
Ücerque genitor cadutam diligit pomi pül-
chritudinem ¿ qná£ temporis velocitate per-
traníit^ Comedentes immortalitatem amit-
tunt, inftabilemque vivendi rationem á fru-
£tu fumunt : verfiis eft hic in illonuti fub-
ftantiam, ut videas pomi conditioiies tranf-
miííás in eos, ÍUud piriíno veré turgens 
Euro flanti dejiciendum expofüit natura ¿ 
ipfos vero ildii muítum ante natos millé ca-
fibus tradidit culpa, Appoíité S.Bediarduá; , 
q u i d n i mor ta l ium appetituy immorta lem m o r - D.Ber.fer, 
t a l i fimilem ¿ i m m o r t a í i diff imilem f a c i a t i 8 í " 'n ^ a t a 
H e v a m mtende q ú o m o d o ejus a n i m a i m m o r -
t a l i s i m m o r t a l i t á t i s fuee g l o r i a f u c u m m o r t á ~ 
l i t a t i s i n v e x i t á mor ta i ta ü t i q u e a f f e U a n d o í 
' V t q u i d énim cum i m m ó r t a l i s ejfet m o r t a l i d 
non contempfit & tranf i tor ia 3 contenta fibi 
f imi l ibus i m m o r i a l i b ú s & aternis ? f i d i t 3 i n ~ 
q u i t 3 l ignum quod ejfet f 'ukhrum, &c. D i d i -
tari folét ámdris efFe proprium quód aibnáii-
teni aífimílet amató. Deurú fi diligas, éjuf- , 
que eselefti pábulo nutriaris j mortalitatc l 
velut oblita, divinitatis particeps fies ; itní 
mortalitatc gaudebis; Ác fi ventofa mundi 
ievitate pafcaris3evanefces:quodlameñtatut . 
D . Grego. M. dicens : f u g i e m e m f e q u i m u r , D.Grcg.M. 
l abent i inhAremus. E t q u i a labenteni r e t i ñ e r e homi.s. in 
non pojfumus 3 cum ipfo l a b i m u r , quem cdden-
U m t e n e m u s . 
. I d e m autem ipfe f equi tur aves volantes; Ex . f* 
aíKdua Scriptuiae phrafi monuit Salazar cu- Aí^»W/fe-
pientemf 
licitas peri~ 
eulum fum-
mum. 
Salaz, hlc. 
S.Hiero.to. 
9. fei". j . de 
Nati.Domi, 
Aiiftot. g. 
Ethicor. 
Scn.d.brevi' 
ca.vitae c.17 
S.Anfd.to. 
1. enar. in 
Evang.Mat 
ti). 14. 
Efth.;. i i . 
13. 
FJth.7.4.6. 
i j -r Flos V. Qui nititur men 
pientem lucrá, voiuptatefqvie fseciili 5 vola-
c ú íimilem appellari : /¿^«í,namque imitan-
tis vcrbtím eft. In mukis aííinia funt vanus, 
8í avis. Cmcero refert ales pennarum figura 
dum volat : aves , inquit , S; Hieronymas, 
quoque ipfa cjuando in fub l imiora tol luntm, & 
pendent per aérem 5 extenfis a l i s imttantttr 
crucem, Sic voluptads vernapennis libenter 
affliíliis crucem jugiter ferré folet non me-
diocri labore. Pennigerum animal , femel 
átque fe credidit coelo, vel furfum volar, feu 
deorfum ; non multum ílabit in aereo fpa-
t io . Tu (\ volatum explices per aerem tran-
feuntis pompzEjnonque demr ukerius afcen-^  
dere , cormes. Avicula hofpes arboris pe-
dibus firmiffimé nititur j íi velit excelíiori 
loco fruí , volatu erit opus , 6c alis jam lí-
brala non firmo fe tradit elemento. Vento 
muniani mendacij diftentus aíquatur ayi , 
non ftanti frondoíb cacumine , fed aeream 
regionem incolenti. Nihi l ei firmum qui 
furama tenuit : qnanto major eft f o r t u n a tanto 
minm eft f e c u r a , philofophatur Ariftoteles. 
" Et íimiliter Séneca : m á x i m a q m q n e bona 
' fo l l ic i ta funt.-nee ul l i f o r t u n a minus hene q n a m 
ó p t i m a credi tur . Rationem addo : quo plus 
venti crefeit adverfi, e6 periculofior eft na»-
vigatio. An tu nefeis foelicitatem ventum 
adverfantem dici poffe ? Crede S. Anfelmo. 
S e d , inquit l i l e , c u m flfittmt cupiditate cor 
m t ü u m , nt v i n c a s t m m chpidi tatem , invoca 
C h r i f t i div'mitatem. ' P u t a i enim tune Ventum 
ejfe c o n t r a r i u m , quando hujus fact t l i f u r g i t 
a d v e r j i t a s , & non etiam quando b land i tur 
p r o í p e r i t a s . Qiiafi diceret S.Dodor : falle-
ris, Igitur cum foelicitas ventus íic non fe-
cundus , quo major eft , eo plus diferimert 
auget. Si foelix minori íublimitate conten-
tus eífet, frueretur bono uteumque ftabili 
quadamtenus j altiffimi ruina: fubfunt pro-
ximiüs, quae caeteris tanto magis differtur, 
quanto minus evehuntur. 
Saepc movit mentera cur Aman Judaicum 
populum exofum habens,Eftheris utique íi-
militer Hebras non tangitur odio, quinimo 
fe gratum putans Reginae gloriabundus hoc 
in fortunae fu^ donis numerabat : R e g i n a 
qiíoejjue E f t h e r nullurn a l i u m vocavit a d con-
v i v i u m cum rege p r a t e r me: a p u d q m m et iam 
e r a s c u m Rege p r a n f u r u s fum. E t c u m h<ec 
omnia h a b e i m , &:c. Nonne fuperbus ifte 
v o l u i t omnem lud&orum 9 q u i erant i n regno 
«AJfneri , per dere nationem ? Mardochaeo genu 
fibi recufanti fledere necem diranequitia 
molitur j Et Reginse Judaías mandatum l i -
beas exequitur , ac reveretur majeftatem ? 
Dices Aman Eftherem ideirco non odiflTe 
quia nequáquam ipfara noverat Hebraeam. 
Sed- vide coram eodem Amano Reginam 
Hebraici populi fe contribulem aperuiíTe : 
t r a d i t i enim famus ego & populus meus , u t 
conteramur , ¿ u g u l e m u r , & pereamus. . . . i n i m i -
cus nofter peftlmus ifte eft A m a n . Nihilomi-
nus adhuc Amanus Reginam demifse rogans 
corruít humiliter, ut eodem capite colligere 
liect. Adhuc ergo ftat dubioli noftri vigor 
qualifcumque'.Eftheris Hebreas gloriam non 
aegré fert ? Mardochxi fortem livore ta&us 
deflet 1 A m a n fe f t inav i t i r é i n domum f u a m 
lugms & o p m o capite : éjufdeiiique vitae 
daciis hic^&c. Delibatio I . 
circumveniens infultat ? Jadico barbarum 
non ratione , fed experienriá magiftrá , fiuis 
edodum. Efther fortmia: faftigio fedebat» 
Mardochíeus primum defpicabílis , pofthkc 
foelix cquum afcendit , non thronnm : de-
nique januam palatij íicut pridem repetiit. 
Reverfujcjue eft AiardochAns ad januam pa~ 
latij : hujus parca fcelicitas rninimé cafum 
jamjam inftantem pavere debuitj Eftheris 
excelfa majeftas plus erat obnoxia ruinac, 
enjus exemplum in Vafthi prasceirerat. Ideo 
non odij machinatíonibus inecílit Aman 
Eftherem > feiens nimium fublimia fuo pon-
dere cafura nutare 5 Mardochaeum autem im-
pugnavit qui non adeo fublimijoco gaudens 
periculorum ampliíis immunis eífet privile-
gio mediocritatis áureas, Ambis ad culmina 
ferri ? Non ibi pedem figere licebit: aves 
imitaberis volantes , quibus aer malefirma 
domus i nam fors non tranfit j fed avolat, 
difpareti evanefeit. 
Advertas oportet periturae fortis greíTus íS-
inacquales : accedit lentas receditque P 1 * ^ ? 6 5 * ^ ^ ^ ' -
Ideirco Auguftínus docet: l£titia faculi va-prí}pemqUe 
nitas eft cum ?nagna expeílatione fperatur m adverfms. 
tuemati& non poreft teneri cum venetit. Quafi D.Áuguft. 
fortuna foelicitates violentér advocet,infor- trac.7. in 
tunia vero libentifíiraé j ííc in íequórc fe- Jo^^om.j. 
culi non iifdem hons acceíTus fítjSc receflus: 
O difficiliorcm Ariftoteli philofophiam * 
qukn vulgares flüminis sftus í Rationem 
tamen inasqualitatis hujus iníínuare aílfus 
fum ex Valerio Max. Adverfas res , inquit, Val.Mái, 
fortuna cupido animo infiigit j fecundas parco ^7- c'It 
tribuit. O quales ttahit moras fcelicitas! 
nefeit alas explicare ut accedat cum favet, 
quae volat oeyor Euro dum hoftiliter infe* 
d;atur quos premit. 
Decrevcre filij Jacob interimere fratreiH 
Jofephum non alia de caufa , nifi quia per 
íbmnium vidit aliquando fore ut eis domi-
naretur. De tam vano crudelitatis motivo 
non miror : paffim namque video circa fom -^
nía mortales digladiari. Nihilominus ex illis 
unus innocentiam pueri miferatus adinvenit 
modum,quo Jofephum fervaret incolumem 
& contra lividornm irara non fruftra co*-
naretur, Audiens autem hoc Rubén nitebatur Gcn^ .n* 
liberare eum de manibus eorum , & dicebat: 
non interficiatis animam ejus , nec effundatis 
fanguinern : fed projicite eum in cifternafn.i* 
hoc autem dicebat volens eripere Cum de ma-
nibus eorum^ & redderepatri fuo. Projicitut 
in cifternam Jofeph : fecurus abit Rubén 
putans reverfurum fe tempeftive, ut fratrem 
eruat exinde priufquam patiatur malí quic-
qná. Sed proh dolor,abfente Ruben,mutant 
confilium fratres, & príetereuntibus Ifmae-
litis vendunt extraftum é cifterna germa-
num infontem. Et ubinam Rubén detinetur, 
ne prius qukm hoc accidat, erucre veniat 
püernm ? Hora erat comedendi: & fedentes Ibi iu |» 
ttt comederent panem vidermt Ifma'élitas: 
primogenitus íolus abeft ? & ferus poftea re-
petit fruftraneé cifternam ut propofitum l i -
berandi fratrem exequátur ? reverfufque Ibi "•i?* 
hen ad cifternam , non invenit puerum : non-
ne ad hoc receíTerat a fratribus Rubén ut 
Jofephum levaret é cifterna ? Sic LipomanüS Lipoma. ^ 
aireverat; fr^mV crgo ereptÍQnm3inc^x9per-iu c*}**' 
ficen 
Temporánea 
licet aDeo 
coílatu ven-
tas mfert. 
S.Ambr.to. 
j.l.^.iaLuc, 
Cluyfoft. 
in Adé 
Mattli.i4. 
30. 
Inílabilitas mun 
ficere volens veniehat R u b é n f e d t a r d i u i . A i 
hunc emm finem fefi f u b t r a x e r á t i l l i s . Qiiici 
moraciu- ciipi|ntem ? Sorcis humanae condi-
tio. Gomedendi numerabatur horamon ideo 
tamen límaelitae farcinas deponunc, in via-
que TillLint j fed icer peragunc, quia capti-
vitacis onus Jofepho deferebanc|ignai-i.Non 
folec infortunium regniteu immorari ne ae-
cedat velociter. Eadetn hora cum ad men-
fam fracrum adelle putares majorera nacu 
Rubén , aberat, quia ex illo pendebat foeli-
citas Jofephi. Fratrem extrahere jamjam cw-. 
rabat ille , fed greííum ejus tardavit fors ifta 
pueri : prius venditio perada eft, quám Ru-
bén adveniret. Demoratur foelicitas j príe-
volat infortunium. Non tamen poftea for-
tuna cunótabitur ne cito ruat : riuliam pro-
fperitati íidem adhibe. 
Forte replicabis hace rantum vera , íi lo-
quamur de bonis , qua; contra Dei benepla-
citum per nefas acquirit homo : h x c enim 
ab ipfa immdi largientis manu mutnantur 
inconftantiam. At íi divina favente largita-
te viciíruudinum experte fors obringar, quis 
contra nos , fi Deus pro nobis ? quid pave-
bimusm donis iUiuslEorum naturam, quam 
divina liberalitas non mutat; Si á Domino 
petis aquam , nonne fluct ? Elargitur Deus 
temporalia jufto 1 fed adhuc mutabiiitati 
fubfunt, ita uc vento fiante pereant : q m d 
enlrn [ u u l i poteft ejfe d iu turnum , cum tpfa 
diuturnat non fint J a c u l a ? inquit S. Ambro-
fms. Divina gaudet providentia finem íibi 
prxíixum per media confequi adverfantia. 
H o c m í r a h i l e eft , ait Chryfofti quod-mon f e r 
ea qua videntur f ecur i ta t i s ejfe, fed p l a ñ e per 
contrar ia omnia pro nobis fium. Ideó Deus 
cupiens homini fecuritateiii a van^ e gloriae 
diferimine mediante periqulo prasbere , mu-
ñera quas donar amiciffimo cuique non tuto 
ab ipfo poffideri concedit j fed adeo incon-
ftanter apprehendi íinit,uc ventorum viribus 
pateant :ne de forte fuperbiant quam vencus 
interturbat. 
Dominum fuper aquarum vórtices prae¿. 
potenti greíTu videt ambulantem Petrus : 
audetque fe credere fluótibus, dante Domino 
ut pede terat quod natura non folidaverat. 
Aliquantum perrexerat viator infuetnm per 
iter , cum ne tumerer íliperbus , timere per-
milfus eftw V idens vero ventum v a l i d u m t i -
m m t . Solus formidat Petrus ventorum ra-
biem i In eifdem undis jadlabantur antea 
condifeipuli adverfo flatu : n a v í c u l a a m e m 
i n medio m a r i ja f fabatur f i u E i i b u s : erat enim 
contrarius v e n t a s : ac proinde vento, qui Pe-
rrnm impetivit ^ qaatiebantur etiam caíteri 
non favorabiliter : & ille j ut infinuatur in 
facro textu , non defiit, niíi poftquam Do-
minus & Petrus intravere cymbam. E t cum 
dfcendijfent in n a v i c n l a m cejfavit ventusX^zc 
tamen reliquos Apoftolos de venti flantis 
vi metu conftematos fuilfe lego. Unicé me-
tuit ventura Petrus? Quidnipaveret folum-
modo qui forte foeliciííima proterendi mi-
raculoséfladus Ínter ciceros fuerat fmgula-
ris ? Alij qui hac fortuna caruete eoncepe-
junc ánimos ad Magiftri vocemniec procel-
lam vedti funt furentem : Petri Fortunata 
príEcellentía .vento erac expofita , qui fatis 
clialiuni bonoruni. ' \$¿ 
ftiit uc ab illa caderec ( cum cnepljfet mergi ) 
quamvis ab Omnipotente donata. ímó citius 
quám plené poííiderec donum , ventus ab-
ílulit illud. Aureo ttylo Chryfologus : f tc Cliryfolb|; 
T j . P e t r u s cum per ¿ q u o r a d iv inos tmi ta tur ei,56' 
incejfus , & novas v ia tor molle iter d u r i s 
grejfibus calcat , ante de lapfu f u p p l i c a t , 
q i a m gdudeat de donato, Mirum in módum 
temporariis anneítitur bonis inílabilitas , 
etiamíi divinse manus peculiaria muñera 
ílnt. 
Sed non ideo Petri formidinem approbo, 8. 
quam increpavit FiliusDei. Quin potiüs ex Mmo™p&* 
eo viderehcet quod minora pavemus , & in ™™bk 
majoribus confidimus, more avium , quas ZnfidmLi 
moribus videtur fequi homo : í d e m a m e m 
ipfe fecjuitHr aves w/^/^j.Duplicem promiíi 
volucris in vanitátis dileótore íimilitudinem: 
aliara dedi jara > álteram debeo. Volar l i -
berum per aether ales : profpieit umbram, 
& refugit nihil mali tegentem : arbufeulum 
petic, nec laqueitm timuit latentem in eo : 
fie prenditur ab aucupe. Non aliter mundia-
liura amatores per aereum ambinohis iter 
volicanc ; nullam non umbram pavefeunt} 
fed quae timenda forent non verentur. Vix 
uílus inter humanos affeétus ad rationis re-
gulas exequátur.Amorera linquo brevem in-
fániam, prgeteíeo fpem cíectítientis baculumi 
casterafque paííiones mentís inopiam paílim 
teftantes. Ad timorem venío 5 qui judiciurri 
ignotat. Ratio docet ápprime quse íint plus 
horrenda vel amanda:fpeíque normám prae-
feribit: amorem & fpem quidera dudu pru-
dentice reges facílius ; timorem amera neu-
tiquara. Metuens, veluc rationis expers, mi-
nora diferimína tremifeítj majora non pavet; 
Humanum eft hoc: propterea Videtur acci-
diíTe Princípí Apoftolorüra. 
Revertamur ad Petrura fuper aqúas am- . , 
bulantem ut veniret ad Tefum. F e r v e n t i f í i - , 
rna^ mquit Tneophylattus, T e m erga t h n - - ¡ ^ ^ 
j h m c h a m a s é r a t : defiderabat enim ftÁtim 
prope l l í f im ejfe , & p r a d l i i s . Vides qi^ám 
ad unguera diledio Petri fpefqüe ratidnis 
mónita fedata: fuerintídilígebat ardentiíli-
mé fuper omnia diligeridum: fperabat gra-
tifilmara Servatbris príefentiara velociús 
confequi. Putas ne tiittorera cohibere valuit 
ne rationis precepto rebellis infifteret ? Au-
di : v idens vero ventum v a l i d u m t i m u i t . Q u i á Matth.14, 
trepidas Eccleíioe folida bafis ? ventura ? ex í0; 
memoria jam excídít cura Doraini poteftas,lbl c«8-2éi 
timentíbus cundís , i m p e r a v i t vent i s & m a ~ 
r i i & f a t t a e f i trancjui l l i tas m a g n a ? Idem 
ipfe te dedit flndus teftigio proculcarc,qui 
tune gurgítes, elatamque venrorutn rabiem, 
depreffic. Imo íi metuendiim foret, non t i -
mes undam , quam raox experieris paflibus 
inftabilem; fed Ventum pavés ? Tempeftivé 
S.Híeronymus : P e t r u s a m e m quod m a j u s VMKIOÚÍ 
eflfuperans J c i l i . u n d a s m a r i s , a minor i tur* 
batur > f c i l h a v e n t i impulfu . Hae funt mor- l ™ 
talium váns forraídines: trepidant ubi mil- Matth. 
lus eft timor : ventos horrefeunt; per flu-
dus obambulant.i?«¿ f u p r a f u n e m & k Chry-
fofti i n fubl ime tenfum curn fecuritate g r a - Chryfof.ró,-
dientes tantam for t i tud inem m e n t í s ó f t e n d m t : ¿•boxn.t j . 
cum a l i q u a neceffaria c e n e caufa a a d a c i a m in 
& for t i tud inem J í a g i t a n t , n ih i l prorfus v ' m k 
154 FIos V Q u i n i t i tur mendaciisjiic^&c. Del iba t ío I I . 
vov modo faceré pojfu nt, verum etiam cogita-
^.Imagine lauvaé terretitur \ ac laqneos non 
cnrant. Sic homo vivens : fie voíansavis : 
nam quid cíl aliud vivens, niíi volatile ? 
D E L I B A T I O I I . 
Qttam átffmiter fe germt erga fdeu-
lum juftus ¿r iniquus. 
9- Bk ^ a^ei:um praecedentis hemiftichij fen-
Mundus pee- \ ¿ \ 6.1111 defleótamus: nititur mendactis^ 
cutori vivtt, vanitatis ciúwi:3hic pafeit ventos: ideft mun-
jup mort- ^0 p j ^ e ^ ¡taque cupiditatum ille-
cebris intentus, deliítis alie fasculum. Hem! 
veneno hxc bellua nutritur l Ita : quo tu 
peris , illavivit. Seis quod jufto mundus 
cmortuus eft, D. Auguftinus apud Bedam: 
D. A"goft. carnalibus ñffeñibHs morimur > ut mortmm 
apud Bedam nobis hmc mundiim deputantes > nofque ipfí 
in c.é . ad huic mundo moriamur3S>Cc. Hoc non itá eííet 
Gala.l.i.d. ^ cuipamm fervitute non eriperemiu-, Ün-
rlnlC* ^ de ídem Auguftinus : quando tibí crucifige-
Idcm apu retur mnn£m n¡,fl pro te ertícifizeretur per 
cundem ibi, „ n t « • 1 • • 
fa^Q ^ z t , quem fatttts ejt mundus ? Ac proinde vivic 
bis Aporto, mundus tibi dum criminibus innodans.Has-
íltas quomodo fieri poílic ut facculura ñmuí 
vivat peccatoti ? moriaturque jufto. Inanis 
vita hsec pátitur affirmari : reíípifce ut ille 
tibi monatur , tuque vivas : nam culpas de-
ferens omittis cibate mundum, & fie emo-
ritur. Hoc ftatue ; fi per voluptates bona, 
quibus ftueris vané diíSpas, mundus tibi 
vivit, fi vero pergis tramite recto, mortuura 
reputa. 
Siracidcs poíieaquam avaritiam fugilla-
vic, bene divitiis uti docet illum qui Déum 
Eccii 14.11. KMEREdidicit fihabes benefac tectimi& 
J I . Deo dignaí oblationes offer. Aíemor efto quo» 
niam mors non tardat , & teflamentum infem 
rorum quia demonftratum eji tibi : teflamen-
tum enim hujus mundi, morte morietur. \}x. 
noviílima verba trutinemus prsemifi Siraci-
íanfen. ibi dem hic alloqui juftum: »íí?»e/, inquit Jan-
n. 11. íenius i contra quomodo qui timet Deum eis 
uti debeat. Quid autem fígnificet hoc loco 
raundi teftamentum , pene omnes accipiunc 
idem valere ac ftatutum irrefragabilis pro-
videntiae: nnde fententia hasc exponitur fie: 
ftatutum eft colentibus mundum , ut morte 
moriantur. Nihilominus illa verba feeun-
dum fenfum literalem admittunt: quem l i -
Idcm n.xx, cet cavere juííerit janfenius j ñoncontem-
nendum , nedum fugiendum judicarem cum 
Lira ibi. Lirano : teftamentum enim hujus mundi: id ' 
eft, inqmtyhareditas humana filiis aparenti-
bus legato, morte morietur y idefl cito deficiet¿ 
Hugo Car- Confonat Hugo Cardin. teftamentum enim 
íü.ibidem. hujus mundi, ideft hareditas mundana, qu<& 
teftamento legatur, vel foelicitas terrena quarn 
mundus fuis filiis poüicetur : igitur mundus 
ab Ecclefiafiieo prsefatis verbis introdueitur 
quafi teftator , qui jufto mortuus, bona fuá 
reliquit eidem.Etmonetur vir timens Deum, 
quód teftamentum iftud mundi morte rnm-
pendum eft, cum ad alios , & faepe ad alie¿ 
nos, haereditaS tranfmittatur, Qii^ro : nón-
teftamentum emortuo teftatore maiiet 
irrevocabile ? Qiiis dubitat ? An non virtutis 
alíeclx mundus eft vita funóbus ? Mihi Ad Galarl6 
mwídus crucifixHs f//,dixit Paulus.Ergo qua 
ratione mundi mortui teftamentum expi-
rabit ? Teftamentum enim hujus mundi morte 
morietur. A ttende quee poftmodum fequun-
tur ut rententia; hujus acumen calleas. Non- Eccll.i4 
ne aliis relinques dolores & labores tuos in 
divijione fortis ? ubi vertitSyrus : ali¡ enim L?¿\sytia. 
relinqms divitias tuas, & laborem tuum illis 
qui jacium fortes. Cornelius a Lapide ibi : 
quafi dicat qui lufu , & jattu alca conjument eornel- 4 
prodigentque opes tuas. Sic enim fepe fit ut Lapid. ibi. 
avari opes tanto ftudio colleftas relinquant 
haredibus, qui ludendo & fympofia per fortes 
celebrando , eas abligmiant. Itaque jufti de-
fundi poíTefliones tenere putábunt haeredes 
ejus. Sed ipforum vaniffimis obledamentis 
elabentür • nam feculum aliis ea donabic 
refciíTo priori teftamento. Et quomodo te* 
ftaraentum feindetur , & mutabitur , mundi, 
quem paulo ante dixi mortuum? Crede quod 
fimul vivit quibufdam , & fepultus eft aliis. 
Saseulum , perfona utique fida , vitam ac 
mortem íimul experitur : re¿tis non vivit^ 
fed improbis ha^redibus. jufto quidembona 
fuá legaverat mundus , ctím tranímittendi 
fuccefloribus poteftate : legatis juftus poti-
tus eft : ipfi namque teftator mortuus tefta-
mentum iíi ejus damnujji revocare non va-
luiti Át ver6 fuccedentibuS hxredibus ne-
quam , ipfe mUndus, qui ftare nefeius, tefta-
mentum illud fuum feidit, & potuit , quia 
vivebat iniquis adhuc. Hj fÉculum delidis 
pafeunt: quid mirum viventera experiantut 
malo fuo J Obiter , quicumque ifta legis, &: 
forte tibi mundus crucifixns , vide ne fis ex 
illis de quibus S. Ifidol'us Hifpal.ait: rnultis SJfidor.H^ 
mortuus eft mundus j ipfi tamen vicifiim mun- Pa,•'• ^ u 
do mortui non funt. Caé3' 
Satanás ingenium hoc eft redoris mundi I0* ',, 
tenebrarum. Vellet ut ei militantes vidita- f5^ "/'V ° 
rent íuiímet expeníis milen , quo he pro- a^mis m 
bent fe rpontancé i l l i famulari j non autem un fponu 
mercedis neceílltate quafi coados. Unde o ^ « ' ' 
fuadet ut faeculo cibos quibus libenter vef-
citur miniftrent, peccata nempe libent ci-
dem. Hoc inter plura mundanorum deliria 
fingülaritejc execrandum feili. quod non ío-
lum gratis obfequiintur fpiritus hofti j fed 
non mediocria patiuntur animas difpendia, 
Alludens ad ea quáDeus olimper Ezechie-
lem dixerat objurgans Hebraeos, commen-
tatur vatera S. Hieronymus. Omnibus me- ^•^ 'gj j . 
retriiibus, inquit, dantur ?nercedes: tu autem j v¿ 
didifti mercedes cunUis amatoribus tuis & 
donabas eis ut intrarent ad te undiqne ad 
fornicandum tecum, quod quidem ad omnem 
animam Chriftianam referri poteft^ qua deferto 
cultu Dei , vitiis fe luxurUefuepermifit, & 
facularem fequuta vitar/iy ne in ea quidem egit 
feeliciter, fed divinas religionis perdidit, & 
divitias mundi non accepit. Quid miferabi-
lius quam infamem vitiorum fedari famu-
latum , fnperboque domino fervire defpi-
cienti fervnm fie ut non dignetur ei folve-
re pretium duri operis: gaudet quippe das-
mon fi videat hominem fibi adeo libenter 
fervirutem exhíbere ( licet per exiguum 
temporis} ut mundum pafcens delidis, fame 
preíTus, 
Difpariter fe gemnt erga feculum juílus 6 ¿ iníquus. i5> 
D. Hiero, 
cpiftol. ad 
Darhaf. de 
Prodigo, 
to.j. 
Ambr.to.j, 
I.y.ia Luc. 
c.iy. 
$.f itus Bo. 
ftr, in id 
o 
Thcophy-
lad.in c. i ; 
D. Hiero. 
cpir.cicata. 
5d Pericos 
ti'Contenip 
^ndi c.u 
greíTus, nihil acciperecurct Sitíalo donli-
jiatore.. 
Pi-odigus juvenis malcfano conrilio du-
¿tus pordónem haereditariam exegic a pá-
rente í ac iílius domum defereiis abiit, in 
regionem longé diílitam. Ibi rationis obli-
viícens mónita, futurumque minime profpi-
ciens, qua^cumque acceperat a patre , dedit 
Übidini. Redadus in egeftatem fe locavit 
civi cuidara : indeque milíiis eft ut fordidum 
ageret fubulcum. Coenofum cuftodiebat ille 
faoinabatque gregem ventre vacuus. E t cu-
piehat impiere vetitrem fuum de filtqms qnas 
porci manducabant: & nerno ilti dabat. In-
fcelicem adolefeentem ! qui delicias pater-
nas arniíit,& nec mercenanum panem inve-
nit apud h.rum. Si medullam parábola in-
fpiciamus, diíficilius erit invehiré cur ita 
prodigus traótetdr avaté ut neceíTarius ei 
cibus denegetur. Pro illius explicatióne 
confulamus D. Hieronymum : adhafit m i 
civium regionü illius, ideft diabolot ait S.Dó-
dor. íimiliter D. Ambrofius inquit: vide-
tur chis ifie prmeeps ejfe iftms mundi. Nunc 
infurgit non leve dubium. Ignorat diabolus 
quanta perdiderit peccator in paterna.do-
mo ? Putabam illum a daemone miris deli-
ciarum inventis abunde replendum , ne fa-
¿ti poeniteat, & ad genitorem revertatur íi 
fames urgeat. Nonne veretur Satán quód 
profago panpertatis inñmaé vexátio det in-
telledum ? Non hoc laret commanera ad-
yerfarium; fed vellet ut faltem per modicum 
tempus i l l i gratis inferviat homo , ut fie 
nltroneum ei tefteturofferre famulatum.Hoc 
ipil tyramio gratius eft, qUíim fiquisutí-
litate conduótus eidem adhsreat nimis diu. 
Et nota quód íiliqu¿e , porcorum alimen-
tum , peccata deíignabant ex D. Tito Bo-
ftreiifi : peccatum autem > inquit ille,7zo« 
juria ajfimilatur Jiliquis. Porci vero figurara 
mundanos feu , quod idem valet j mundum. 
Theophyladus hic : qui proficit, & in pec-
' catis fit potens, pafeit por eos : hoc efl & altos 
docet malitlam. Curat igitur diabolus ut 
homo peccatis mundum pafcat ( filiquis 
porcos) efuriens ipfe ita ut expenfis fuis 
pereat:quo gehennalis inimicus jadare pof-
íít quód non cógente lucro, fed ultronee 
mancipemur ejus obfequiis. Revertamur ad 
Hieronymum qui ad verba Ezechielis ex-
curfui toti praebuit anfara, Id quod in Ez.e-
chiele ( feribit D.eximius } per increpationem 
dicitur ad lerufalem : & faftum efl in te per-
ver fum ultra mulieres, qu<z ante fornicationem 
fuam , & pofl te funt fornicata , in eo quod 
dedifli mercedes , & mercedes tibi non funt 
data&idemm in filio minore completum. Imó 
vix eft peccator in quo non id expleatur. 
FaEla efl valida fames (concionabattir S.Ber-
nardus) ÍJ? ím-^ .* & omnes jam non egere coc-
ptmus : fed ad extremam jam venimus eq^ efla-
tem. Denique é * comparati fumns jumentis 
infipientibus , & fimiles f a ü i fumus illis : 
ettam porcoru filiquas infatiabiliter efurimus, 
¿¿utpecmiam diligii non fatiatur, qui luxu-
narn diligit non fatiatur ¿ qui gloriam qu£-
m non fatiatur. Denique qui mundum amat 
"unquam fatiatur. Hucufque Bernardus. V i -
^ an liberé dixerim quemque noftrum pro-
i r . 
di gura f u i , fameque dirá prelíum ftultifli-
m é , cum patear rurfus ad genitoris menfam 
via regia, / 
Stultiíílmejinqnájiiam infipiens nimís eft 
qui fícenlo paftum fubminijftrat, cúm ipfius SíW-^  'vttis°' 
obediat nntui: infoelicior eft bmroinam h o c ^ ^ ^ ^ 
álitur ab eo qui utítut illo. Non foíüm t i - ^ nec . 
tioiié , fed inftiper fenfu deftitui videtur qui tus ab eojek 
obtemperans mundo nos eícas áccipit ab eoj (&ms¿ 
fed potiuá ipfas tribuit i l l i . Duplici lego 
adumbratum ítenigmateNabuchodonoforem; 
Apud Ezechiclcm deferibirnr fub emblema-
te aquilíE pulcherrimo , fie t Aquilagrandis Ezech,i7, |4 
magnarum alarum longo membrorum dfíttus 
plena plumis & varietate, venit ad Libanums 
& ttilit medullam cedri. Uhi Cornelius a 
Lapid; idefl Nabnchodondfo'r rex^aquila enim CotpÁ La^  
avium princeps. Nobili fati's exprimitur t i -
talo Monarcha. Sed apud Daiiklem j non 
aquilarex idem ; arbor potius eft. Arborem^0^' 4« 
quam vidifti fublimem.... ttt es rex , qui ma~ I7• I5' 
gnificatus es. Si has iiitrofpiciamus Babylo-
nici regis imagines, apparebit ille valdé fui 
difpar. Nunc arbori fenfus eXperti compeí-
nitur ? Nunc aquilae, qna; folcm non conni-
ventibus oculis afpicit, aflimilatur ? Sacrum . 
adi textura, & leges apud Ezechielem ; tulit Hago Cará» 
medullam cedri i commentatur Hugo Card;1^'1?-^^ 
medullam cedri idefl oimes opes lerufalem : ' 
Et fimiliter Liranus ad illa verba tulit me- Litatms iBii 
dullam : idefl quidquid erat in lerufalem pre- c^m° 
tiofum. Itaque cum exprimitur Nabuchodo-
hofor mundanorum legibus obfequens , ex 
mundi tamen pi'oventibus comedens, vo-
catur aquila , fignatus decora fimílitudine. 
Apud fomnium , quod explicuit Daniel, d i -
verfiflímé fe res habuit: nam viceverfa Na-
buchodonofor mundura pafcebat, non fibú 
fed aliis frudificans, üt arboribus mos efta 
Vel potius natura. E x ea vefcebat 'ur orhnis D«n.Tup: 
caro : expónit í. Lapide : cibus omnium erat n. ¿. 
in ea3 quia omnes mere atores i & agrícola fub A Lapidá 
éo pacifiee & lame vivebant; milites vero & ^i» 
aulici fplendide ab eo alebamur : hic ubi re-
fertur Nabuchodonofor pafcens vetos,ideít 
mundanos , trunco fimilis depingitur ura-
bris phantafiae, qui folüm crefeere novitin-
fenfaté : fenfu namque deftitutus videtur is 
qui folius áugmenti fatagens , propri^ fub-
ftantiae fumptibus pafeit eos qiiorum ingra-
titudine deferctur , ut folent aves ligni ra-
mos ad primum fecuris idum derelinquere. 
Diífügiunt, inquam , ita celeriter ut veritiá 
quamfimiles dici poílint. Hic pafeit ventos, 
quamvis in mente il l ius, qui miferas huic íe 
dedidit fervituti, non levis aura íínt, fed vi-
ventes,ij Quibus alimenta miniítrat. 
Non ita contingit virtutis afteclíE, cüjus 
pedibus teritur mundus tanquam fepultus, f ^ ^ / f ^ ¿ 
vel faveat arndens, vel perfequatur H e v i e n s . ^ ^ . ^ 
Quia enim fanfti viri ita profptritdtem fa- tHte pr0^ 
culi defpicientes ealcant ficut adverfitatem cijfe. 
ejus calcantes túlerant, per ma^iam mefitis D.Grcg.M. 
celfitudintm > mundi fibi & adverfa & pri í^S- moral; 
fpera fubflernentes dieunt: ficut tenebm ¿•;«/,c'J"í6m,¿' 
& lumen ejus. Hxc D. Greg. Pa.Rem certc 
non parura arduam exequúntur jufti cum 
fasculum fub plantas mittunt j non ideo ta-
men quia mundi gloriam conculcant,iftunv 
que hoftem fibi mormura ^periuntur-.nónjj 
¥ z ifiquam5 
ÍJ6 Flos V.Qui nititur mendaciisjiic &c.Delibatio I I . & I I I . 
inqnamjidcirco audent quiercere. C o n f u m -
matum renovant o p u s , ne íi navigationem 
peregilfe putent , incaiui vanac gloriae flati-
Provcr, 31 
14. 
buá jadentur, &: etiam de ipfis dicat aliquis 
ntens noftn textüs vtthis : hic pafcit ventos 
qui nitttur mendacits.XJnáe S.Thomas á V i l -
S.Thom. a l a ñ o , dicebat: nema fe fatis profecijfe putet, 
Villan.fer.i. quantumcmncjue profecerit. X¿uid enimlChri-
dc Affuaop. jfíis ^ ut Evangelifta ait ,proficiebat átate; & 
fapientia, & gratia coram Deo & hominibus: 
& tu fatis profecijfe te jaflas i I n virtute plu-
r i m ü m jam pro v e d i reputant, fe n ih i l VÍÍE 
confec i í l e . D e anima fanda loquens expreílin 
hoc ingeniofe facilifque íuni l i tudinis ope 
R e x fapiens. 
Audi quid S a l o m ó n anímam jufti graphi-
cé depingens. Fatta eft quafi navis inftttoris 
de longe portans panem fuum : commentatur 
Beda ibi lib. Beda : faffa eji ergo anima fanÜa quafi navis 
| . c.3 r . inftitoris. I n quonam, quacfo, juftus &: navis 
jcquiparantur ? cum ha^c fludibus impella-
tur j ipfe v e r ó more turris in gurgite feculi 
períiftat immotus. Q u i d jufto &: rati com-
mune ? Omitto plura : unum dabimus ad 
rem. Q u i non adhuc aíquori fe commiferac, 
cum primum carinam confcendens é litore 
folvic , quamvis multum jam fpatij tranfna-
verit i exiftimac fe parum vel nihiji viae tra-
jeciíTe. Nos equidem navigamus dum viv i -
mus , quifque tamen f o l u m m o d ó femel na-
vigationem iftam exercet ( nam in refurre-
d i o n e refumpta vita noftra í imi l i s non erit 
nav igant i : vel enim porrum,ve) profundum 
tenebimus: ) ac proinde juftus dum tendit 
oculos in asquor feculi , quamvis prae cx~ 
leftium amore , fiante divini Spiritus val idé 
Favonio , jam ei térra uibefque recedant; 
attamen parum ve l n ih i l navigafle credit. 
Fa6la ejt ergo anima fantla quafí navis : fe-
ipfam fallir non mendax 5ne decipi continv 
gat mendaciis. Mortuus eft ip í i mundus,pe-
dihufque protritus 5 n i h í i o m i n u s inftaurat 
nova bella , qua í i non adhuc devicerit ho-
ftem. 
1 j . Sc i t p r o f e d ó juftus novam Philofophiam 
Virtun qutes qU£e ¿0CQt omnem in hac vita quietem eí le 
n H m * ' m o } : a m deorfum in virtutum exercitio : 
nam &a]sc demiftkgravitant, &ignissquem 
non finit manus petere flammá centrumjex-
S.Aug.to.^. tinguitur. £)ut non profieit remanfit in vta, 
1. d. Cant. inquit Auguttinus. E t ne putes quod nihi l 
novo. c.4. ajiu(i eft gi:a(jum flftcre , qukm non ultra 
progredi, audi ex Bernardo quantum fequa-
s*Be^n-ePir- tur mali ftationem iftam. Mimmeydk^pro 
in Sucf fCe'r t0 eft 0^nftS 1™ MEL*OR EP non Etubi 
incipis nolle feri melior , ibi etiam definís ejfe 
bonus. Infrá Flore 30. n.V9. videri poíTunt 
al ia de hac re. Modo tantum dicam : apud 
Í)hilofophos qnaedam d e í i n u n t per primum ui non eíTe j nonnulla vero per ulrimum fui 
e í íe finiuntur. Virtut i autem peculiaris alter 
intereundi modus eft : nempe tota perit per 
primum fui non augeri ( phraííra tenea-
mus philofophicam. ) Multa reíiciant vires 
dum quiefcunt; econtrario virtutibus no -
civa quies. 
Paulo ante datum Salomonis locum re-
colaran s , qaem fie exponi retulimus á Beda: 
f a ü a eft ergo anima fantta quafi navis infti-
uns . Patabam non eííe dicendnm juftum 
navem inftitoriam •, fed potius armatara re -
ferre puppim : nam íi militat fimul & na-
vigat homo , quare non comparabitur navi 
bellioe vir fandus? Aptius eft e n i g m a ve-
doriaE ratis ad fignificandam jufti animam: 
nam bellatrix carina 3 licet contra prasferi-
ptura fui Principis i n medio navigationis 
appellat portnro , & immoretnr ibi , n ih i l 
deperdit: aeque bene fie vel fie dux munera-
bitur , dummodo navale praelium fibi cora-
miíTura fceliciter v i d o r i á coronet. A t nauta 
mercator non ita. Nav ig ium defert ille mer-
cibus onuftum , opportunitatcm nadas ut 
eas coraraodis pretiis divendat, priufquam 
valor earum deerefcat : íi moras nedi t in 
med iá Ínfula j lucra fegnis amittit: nam oc~ 
cafio volats& merces vilefeunt. Multo m a -
j o r erit jadura íi ex illis mercibus ea; fint 
quae brevi corrumpuntur. Iftas deferens 
prora findere celeritate furama fludus ne-
ceíTe habet , ne loco proventüs putredinera 
acquirat nnndinator. An ima in via reda na-
vigans cymba eft quae virtutibus referra 
mare fieculi tranat. H i s raercimoniis n ih i l 
facilius corruptionem admittit : illationeml 
tu collige. Vide an fufpicari po í í imus , hac 
mente dixifte Jobum de vita fna : dies rnei Job 9,Íví 
velociores fuerunt curfore : fugerunt & non a6. 
viderufit bonum. Pertranjiermt qvafi naves 
poma portantes, 8cc. Per poma S. Gregorius 
M.accipit bona homini concefla in paradifo, 
inter quae numerari virtutes non eft dubi-
tandum. Sed hac s i n q u i t , poma qua edere D.Grcg.M. 
in térra renuimus , per marta jam portamus: 
quia concejfa bona tot munerum inconcujfi cu* 
ftodire in paradifo mluimus , & fervare nunc 
in tentationibus conamur. E t cur non potius 
auro , gemmifve , fimilis hoc loco dicitur 
virtus í Q u i a gemmac funt corruptionis ex-
pertes , necnon & aurum , poma vero pu-
trefeunt faci l l imé , praefertim íi jam p e r f e d é 
matura funt. H a u d aliter virtus , quamvis 
ufque ad maturitatem confummata, levis 
aurae putredine vitiatur. U t ergo navis po-
ma vedans non folet in itinere morari , ne 
corruptis frudibus via manear infruduofa : 
fie navigationi virtutum infiftens breviquie-
l is acediofas intervallo plnriroa damna re-
portar. E t íi fperat inani fiducia n i x u s , q u ó d 
hujufmodi jaduram cito facile refarciet * 
raetuo ne cund i bene judicantes incipiant 
illudere illi dicentes: ifte, qui nititur menda-
ciis hic pafeit ventos* 
D E L I B A T I O I I I . 
Spei, f a m A q u e mendacia. 
J ^ ^ O d o primara voct\s\mendactuml&&* 
ro menaacta lesimus ! N e demirens: imo n „.m 
cunohns perferutari Biblia facra libuerir, 
non nifi ftmel invenies de veritate fermo-
nem fieri fub raultitudinis numero : c ü m 
econtra de mendaciis pluries oceurrat fada 
mentio pluraliter. Veritas fingularis e f t j 
multiplex falfitas. Alij Eliam,alij Joannem; 
alij vero Jereraiam Chriftura dominum d i -
cebant. 
Spei? famasqae mendacia. 1 / 7 
ccbant. Andis quanca círcumferrentur com- propria perderé cogatur. Ludui l ivulgó^di-* 
¡Jíítth.lé. 
14» 
Match. 
Pfal.ix.n.i 
pfaUiy.n 
Hugo Card 
in Pf.ii. 
D.Aug.l.j. 
concia Cref. 
con. c. 
Spei menda. 
"m eft amo* 
nalieni ex. 
poneré pro 
pria Üfcrii. 
ritni. 
Jp^.a Lap, 
irienta ? U ^ i c a ^ veritas : ^ Chriftus 
FUius Dei vivi. Quando , aic Imperfedus , 
aliqua remm conturbatió fit , tune abundant 
mendacia : hincego colligo : ergo femper 
abundant, quia nunquam confufum quicícit 
mundi chaos. 
David inter fasculi tenebras reperit veri -
taces quidem : fed immmutas á filiis homi-
, num queftus eft : diminuta funt veritates a 
filiis homtmm. Poft decuria tot faecula nihi l 
mirum quod vix appareat una tot menda-
cium linguis erepta : nam omnis homo men~ 
dax. U n d e H u g o C a r d . inquit \ ifia autem 
veritates funt diminuta , aut penitus defece-
runt modo propter abundamiam contraria fal-
fitatis. Imminuris itaque veritadbus incre-
vere mendacia fie , ut ú n i c o verbo triplicem 
falf itaté derexerit parasmia Salomonis quam 
nune enucleamus. T o t fallaciis capitur quif-r 
que mortalium , q u ó d fub una voeetriplicis 
laquei folutio proponatur, quafi non fufíi-
cerent monentis verba , í i juxta mendaeio-
rum numerum fingulatim dividerentur. C o r -
nel. á Lapide evanidas hominum fpes hoc 
verbo caftigari voluit. Auguftinus opinio-
nis humanae cupidos ait ib i p e r í t r i n g i ^ r r a 
fi maledittus qui fpern fuampofuit in homi-
ne , quanto magis , qm fpern fuam ponit in 
falfitaté opinionis humana ? ut in illud aliud 
incidat, quod feripturn eft : qui fidit in fal~ 
fis , hic pafeit ventas. Expendamus hanc du-
plieem fidionem : tertiara delib. fequenti 
proponamé 
Spes amplioris fortuna confequendas men-
dacium vocacur. E t q u a m n i m i s fcelieibus 
Igrailiare i Q u i d q u i d fors obtulit min imé 
í i t im reftinguit hydropicam : non enim i l l i 
quot antecellant; fed a qüibus prscedanturj 
annumerant. H a n c pías caeteris eligo tot 
inter fpes illudendam, quonianl c^ters dum 
explentur definunt j hasc vero poí l identera 
fperata bona comitatur : fallit e x p e í b n t e m 
ulteriora repromittens 5 & habita periculis 
exponit. C u m per nefas crefeere cupis alie-
nis inhians , tua peri^Utantur í qui alieno 
utitur fuum negligit ; ait Ambrofius j Bona 
itaque fuá diferimini objicit qui aliena 
cupit. 
, Poftquam Rebecc^ confilio dudus Já -
cob paternam benedidionem prceripuit}mor-
tem ei eomminatam ab Efaü nofeens geni-
trix , dum fugae prasfidium di lediori filio 
meditatur , aiebat : cuvutroque orbabor filio 
tn uno die f Pmdens pertimuit mater q u ó d 
forte Jacobo eaefo profugus abiret E f a ü : 
vel una cafo alter profugus erit, ait jám datus 
aliorfum Cornelius a Lapid . Sed inqu iramus 
cur il la judicat fratrem natu majorem , fi 
Jacobi caedem poft ifaaci obitum e x e q u á -
tur, in fugam agendum , & paterna domus 
tegmina relidurum ? A c u t é judicium tulit 
hoc Rebecca. Efaü fratris minoris primo-
geni turara , ejus occifione , adipifei expe-
d a b a t : unde aliena concupifeens certó cer-
tius exponebat jaduras fuá. P r i m o g é n i t a 
cupiebat jam aliena : quidni periculum fa-
cerec materni t e d i , patrias , ac caíterorum 
^¡f jure fuá vocarc poffet. Q Tpem falla-
eimraam : aUena p0Uiceris anhelanti , ut 
cimus orbis viciflitudines aptiffima fané 
metaphora : k f o r enim q u ¿ alter poflidet 
lucrari defiderans , propria j a d u i exponat 
neceí íé eft. Sic fpe detentus cupiditatibus 
seftuat infoelix , & ut afiequatur quae fervac 
fedicior alter , more ludehtis , aleas tradic 
poífeíra. Vide Flor ,z 5, n.8. 
Alterum denudemus figmentum » circa ,,:tío 
quod mens humana ftequenter hallucina-
tur. Fceminam ecce vides alatam , tuba ea- i dignus 
nentem , verficolori vefte, duplici facie, co- perfipe nm 
ronam fimulque gladium prse manibus ge-r cum, 
ftantera. N e te decipias: fama eft, non foe~ 
mina. Mentitur muta : quomodo vera pro-
feret í i laquarur ? Mifere c i t ó fe credunt i l l i 
dum ipfos dilaudat eorde leves. Stolidiores 
h i qLÚm auro incubantes : nam ifti plura 
cupiunt haberc i i l l i vero íi pluris habeantur 
exultant : priores rebus gaudent j pofterio^-
res verba thefaurizant inania. Divi t i com-
modavit fors larga manu caducos mundi 
proventusjfamam autem captanti nihil pror-
fus obtulit S nam claudliiecefte fuit manuni 
i l l a m , cujus digito mohftrátur famofus. S^-¿ 
culi voce fallí cum de femetipfo plurima te-
ílarur , infirmitati vifus tribuendum eft 5 at 
vero deeipi mendaciis, quae de me fama p r o -
ferí , mentis vefaniae tribuendum. N o n ex^ 
cufabitur deceptio hase per hoc quod inex-
pertum feFellerit mundus: nam intra te funt 
ifta ; n ó n eges monitis experientias quibus 
te nofeas : hác experientia cares quandd , 
fomnias q u ó d in tili laüdem fama dilperfit* 
Refpondcbis , forfan , me properé nimis fa-
raam quae de te percrebuit j falfitatis a r -
gui í fe . Verará c u n d i reputant, inquis , i d -
circo gaudium mihi p a r i t , & in illa placens 
diffundi per ora ftudeo. Hasc ipfa ( crede) 
publicas laudis infana cupiditas te meritis 
inopem oftendit : prasconia judicavi fal la-
d a , quia fie a te di ledam v i d i : non enirn^ 
utplurimum , vera ftudiosé credi folent. D e 
famigerationis venatoribus majori ex parte 
dici poteft : vénantur famam faculi} & omni (jhryfol, lis 
tempore funt infames:vtTL\)2i funt Chryfologi . epift. 
Rat ionem \ Chryfoftomo poftula: non enim Chryíbf. 
eft i inqu i t , devota mentis in Dei rebus ali- l1003^. 
quid operan ut gloriam humana laudis expe- ^ 1 ' ^ XQ ¿ 
¿let. I l lud certum exiftima : q u ó d ru l la d i -
gnus laude celebritatem nominis ambit i l le-
met qui cum pro viribus laudanda patravitji 
plaufum nullatenus concupivit . 
Dupll ici v i d o r i á populus ifrael adverfus 
Philifthasos regni Saülis dedicavit aufpicia, 
S ic regnorum alternan tur fata , q u ó d unius 
fuñera funt alterius cünae. S a ü l tenellus 
adhuc rex menfe nondum expleto , fubdito-
rum lachrymis admonitus , óppreíTos a fu-
perbis Ammonitis levaturus i n arma furir , 
convocar militem , profternit hoftem. N o n 
fo l l i c i t é quíefivit vidorias laudes. Accidic 
poftea Saülem tria millia pugnatorum ex 
univerfo Ifra'éle delegiífe , quorum pars r c -
gem fcquebatur j cacteri cum Principe J o ñ a -
tha manebant. H i c interea percuífit A l l o -
phylorum caftra : & percuftit Jonathas fta~ iXeo.ip 
tionem Fhiliflhinorum, qua erat in Gabaa¿ 
T u n e Saül foelicem hujus praslij fortem a r -
rogat fibi publico praconio : nec Jonathami 
V 5 iií 
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in partem trinrnphi proclamatione fccit ad-
mitci. Saiil cecintt buccina tn omni tena , di-
cens : aiidiant HebrAi. E t univerfus Ifra'el 
audivit hujufcemodi famam : percujfit Saúl 
fvationem Philtfiinorum. Subillo , aadiant 
HehrM , fubticetur quid juíTuni íit procla-
man ut audirent j hoc tamen expreílit Hu-
HugoCard. go Cardinalis dicens : audiant hoc ¡ fe i l i , 
ibi. quod Saúl percufítt ftationern Philifíhiim, 
,Saül pugnante Jonatlia non aderar : ipfe 
namque cum reliquo exercitus, qui Bethel 
íbi n.t, oceupabat &; Machmas, demorabatur : & 
erant cum Saúl dúo milita in Machmas , & 
in monte Ttethel, &:c. Statioriem Philiftino-
rum percuílít Jonathas; vidoriac plaufum 
Saül furripuit ? lllud mendaciffimum % ait 
loan. Eufeb, Joannes Eufebius i percufíiffe Saülem Phil i ' 
ó.ftiom.c.j.JihMs^ nihilominusgloriam fibi arrogat qtiam 
alius meruit: feili. tanta patientia > obedien-
t i a , modefiia , lonaihdt. abufus efl 5 & c . & 
Abulenf.ibi. prius dixerat Abulenfis : vokbat Saúl fibi 
quaeíl 4. glonam. Sed, quaEfo, íi glorise cupidus ina-
nis erat: cur non primüm íimiliter tuba ce-
i .Reg . u . cinit cum Ammonítas ipfe debellavic ? Con" 
Jlituit Saül populum in tres panes: & ingref-
fus eft media caftra in vigilia matutina , & 
fercuffit Ammon^ Scc. Suam períbnari tuba 
iioluit palmam ? illam vero , qus Jonathaé 
debebatur , praeripuit ? Non mirum quod 
tune prasconia cupiveric, cum nihil proríus 
egitre comperimus. Ammonitarum bello vi-^ 
¿tor non ambitiofo apparatu eíferri fe cu-
ravit i at ex altero praelio , quo nec pedem 
f ipfe moverac »faraae defíderavit eíogia. Fa-
inilia£e meritorüm inopia laborantibus eft 
quod operas fiibcraxeri, vocibus redintegra-
re. Multo plus admirartdum quam leviter 
aurfis pateant aurac mendaci nullis dignum 
plauííbus ad aftra vehenti: audivit univerfus 
Ifra'él hujufcemodi famam : percufflt Saül3 
&c, Jonatháe laudes íi forte prolataé funt, 
iiullura audiviíTc leáimus. Benemeritus ful-
get quacumque pergit : non mireris quod 
umbram ( nihil aliud eft mundialis fama ) 
fuis ipfe fplendoribus difpergat. Qiú vero 
meritorüm lucem extinxit, umbrátiles píau-
fus indefeífo pede fequitur , circumrotatur 
mifer : fuara quaéric umbram. Ü x c fa¿pc fu-
git quaerentem, píuries tamen effertur i n -
dignus inani famoíitate : quia fubtraéla lu-
ce (deficiente ícili. geftorum veritate) facil-
limnm eft umbras invenire. 
17* Efto 9 inquis , indignorum famigeratio 
Títmn vel comraemitia íit, benemeriti famam quomo-
auget vel ¿Q ^ ^ ¿ ^ y ^ dicere valebis? Fateor multos 
pro mentís vülgo celebres i nuilum tamen 
dabis , quem ád pondus hominum judicia 
extollant. Caecorum non eft Solem á ftella, 
tenebras a luce difeernere. Vifu deftituti re-
mittunt anribus ócuíorum negotium : ac 
proinde~vel dignorum excellentiam adau-
gent, vel imminiiunt. 
Ilíuftrem Baptiftae fanditatem per deferta 
Judasas; florefeentem confpexerant & audie-
rant Fiebraei. Vidus & veftitus aufteritas, 
dodrinae, morumque , puritas , aliquid in 
Pr^cnrfore non commune latere nuntiabant. 
Putas ne fuaílt fpedatoribus, audientibuf-
que , cundis fulgor virtutis illius hunc 
€Í|e lucernam ardentera ? amicum Sponfi ? 
Eliamvc muñere ? Nequáquam. Solem, 
Sponfum, & MeíEam opinati funt plurimi : L^^.j.!;. 
exijtitnante autem populo , & cogitantibm 
omnibm in cordibus fui* de Joanne , ne forte 
ipfe ejfet Chriftus : ubi ait Incertns fub no-
mine EmiíTeni : ftultijfmus populus qui nunc l^xr . .^ 
foannem Chriftum ; nunc Chrifturn loannem nomine Eu, 
ejfe putabat. Liranum adde : opinabantur ^yft, 
ip/um Chrifium. Hem ! quantum plus a:quo p^'^ 
r l 8 . 
rum. 
Praecurforis excrevit opinio ! Quem efte lo. 
Verbum dicent , qui fie extulere vocem ? Lira in h 
quantum laudabunt ducem elevantes mili- Luc. 
tem fupra metas ? Aliquid ne Deo majus ef-
fingent ? Imó potiüs plufquám avara manu 
laudem Chrifto debitam depreíFere : alij Matth.i6. 
Joamem 'Baptijlam , alij autem Eliam , ali) 
vero leremiam^ aut mum ex prophetis. Neu-
trobique redo- in verum collimant: ftultijfi-
mus populus qui nunc loannem Chriftum \ 
nunc Chriftum loannem ejfe putabat. In Ba-
ptifta plus qukm natura: conditio patitur 
fufpicanturjin Dei Filio lucem ignorant quá 
praecelliti Vel demit, vel adjicit veritati fa-
ma , utráque viá mendax. O mundum (ex-
clamar Valcntinus VtxíuVjmendaciis & adu-
lationibus plenijfimum. Non eft veritas in S. Thom.a 
mundo } non ejt qui loquatur verum cum pro- ^ ^ j ^ ' 3 ' 
ximo fuo : quidquid hodie vulgus loquitur 
fraus & adulatio eft, Docuerunt enim linguas 
fuas loqui mendacium : id hac fchola exerci-
tati funt: in hac edoCti: ut difeerent fallere3 
mentiri, adulari, exaltare parva^ &c. 
His reludans adhuc infurgis dicens; etfi, 
prout vis rumor popularis á veritate qum-^^*^"* 
doque deficiat, non eft cur mendacium iftud 
adeo graviter ferendum ejeecreris. Fallaciam 
nulli nociválti fareberis illam : non audienti> 
cum exinde fortiusaccendatur ut fadis glo-
riofis animum intendat: nec etiam laúdate 
benemérito prudentia praedito , qui non 
adulationis inflatur aere , íi probé feipfum 
nofeere didicit. Ergo cui nocet ? Eidem 
<|uem ad fydera tollit : quia ut ait Au|¡iifti~ 
nus: faifa laus adulatoris, & (imulata dile- S.Ang.to.s. 
r r - x • . • tf iu Pial.í^ 
cho mentes a rigore ventatis emolhti Tum 
etiam quia plaufus acuit invidiae tela : quam-
vis non deíit invido in | ipfo alieno encomio 
totmentUm : D. Bernardus : nec ver o aliis l i- D-66111^ " 
vor invidus quam aliena gloria & foelicita- i^ .e vCI 
te terquetur , &c. ünde nimium celebris 
patet adverfario nimium pertimefeendo , 
utpoté quem dolor in rabiem agit praecipi-
tem. Crederem poriori jure cavendum ne, 
quia laudibus eveheris, percas odio quam 
nede te memori mente vindida fumatur ab 
hofte. ' 
David gladio Goliae, quem Achimelee 
obtulerat accindus transfugit ad Achis 
Gethaeorum regem. Aulici dicebant Phili-
íiino principi : nonne huic eantabant peí 
choros dicen tes percujfit Sajil mille , & D a - i.Rcg,4i' 
vid decem milita ? Aitentius expende quse íl'lU 
fequuntur : pofuit autem David fermones 
iftos in cor de fuo t & extimuit val de a facie 
Achis. Pavorem concipit ftrennus bellator 
ex vocibus quibus apud Gethseos eífírtur J 
$i timendum eft , sequius foret ut gladius 
Goliae ( cujus miramagnitudo fe prodebat, 
/imulque Davidcm gigantis occiforem ) me-
tum injiceret i p í i : non enim libetiter vide-
Adulantis mendaciá. 
rent Philiílhací enfem quo vidoria parca eft 
ipíis dedecorofa nimis. Spolium illud con-
fideiuer fecura defért, quin vereatur fe mor-
tis rctroadíE monumento comkamm crede-
re Gerhíeis , forte vindicatitris cladem fui 
iTÚlitis a Davide necati ? Econcra imilierum 
cantibnes , elogia fortitúdiriis , corde fervat 
pavido ? Sapientiííimé pocius tirouit de no-
mine celebran } quám de gladio dignofci. 
Vindidtara fangninis in dueílo fuíl foadcbac 
Allophylis gladius i invidiam vero faifa iaus 
provocabat : nec enim David proftraverái: 
decem raillia : invideri formidavit robuíi if-
Glo.Intcrii. ^imls . nei?ividiamotm d iqu id malt rnachi-
naretuYy ait Interlinearis.«Mérito ad mendá-
cis landis trepidavic fonum qui fecurus apud 
hoftem pignore gloria: ipíorum damno 
partee ( enfe nempe giganteo ) cingebatur, 
Inficiaberis jara nocivum benemérito men-
dacium efle mentitum honorabüe vulgi 
marmur ? Hoc avide qu^ris , ac tibi cum 
piar i bus fentiendum deliberaiis, quae pluii-
bus placet, levis arridet aura. Monencerar 
Sen, epif.g. Ethnicum audi: v'uáte qu&cumqm vulgo pla~ 
cent. Tam multos vidimus paílim ridiculiá 
necnon pernicioíis mendaciis exultare , ut 
inter eafamam, cujus obtentu máxime gad-
dent numerare proclive (\tl 
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Adulmtis mendÁtm. 
Amaten REliquura füpereíí: ut ad Hugonis Cat-dinalis plácitum, iftius gnomae verbum 
hfoútuáine ülud , mendacits , verfemus iterum. Adula-
mmur, tionem ibi rubintellexic erudítiííimus pur-
HugoCard. puratus : qui nititur mendactis} út3 vam íau» 
kk* dis, mi detrattmiis dliorum , v i l adulationis 
propria , hic pafeit ventos idefi dAmones : qui 
dicuntur venti propter veíocitatem & fuper-
hiam vel vmos homines. Qiiid mirum Cí adu-
P.Aug. iri ^ ¡át¡0 ^ Auguftino definitur : adulatio eft 
'^'l0'^'' falUci laude feduBio. Ñollem adulationis 
artes liic recenfere 5 quibus utitur palpo» 
dum linguae prxacuto gladio blandé necat. 
Unum (&: ne putes uríicum) adulatoriíe aftu-
t i ^ detegam figraentum, Sufpice Principum 
aulas peritiflimis blanditiarum aítificibus 
refertas. Ut eos falíltatis fabros intelligass 
non verba illorum eiaminare opus eft : non 
citHarifantium audíre melos expedes : nam 
his nullam fidibus habendam fidem nemó 
ignorar. Etiam ipfo quem praeftant maje-
ftati comitatu mentiuntun Et qui poíTunc 
ore claufo faliere ? Seipíis: ámicos namque 
jugi praefentia refemnt , cüm íit hsec ho-
ftium obíídio prolixa. Fortunatum 3 íl tém-
pora fuerint nubila, deferendum audifti fae-
pius : crede quod etiam dum fuerat fcelix 
turba circumfep tus utiquefolus erar. AíTen-
tatores quantumvis multiplicentui: s noii 
ideo minus in folitudine manet qui profper 
ovat: neminem qui p pe comitantur umbrsj 
tpúfct h, ^n t : & quid eft adulator nifi 
Enchin* ? H i ( loquitur Epiótetus adverfus 
adalatores) vero ea qu& potentibas placent 
jpettant i corpommqm umbriú imuantes^m-
nihm illorum diÜis ajfentluvhir. Hoc modo 
punitur fuperbus , cui obfequuntur , per id 
quo peccare folet i folum fe cupic, folus ma-
net , in íingúláritátis poéuam. Ad illud Pfal-
mi : erraverunt in foíuudine, dixit S.Bernar-
dus : folitudo hac fuperborttm eft : quia falos 
fe efe r'epwant: falos appetunt reputan. So- S.Ber.fcr.K 
litudinisamator puniatur défblatione in ipfa ci'cllvc"is» 
clientum freqnentia. Animo , itoh corpore, 
rationalium focietas compaginatur. Ifto-
rum, quos potentum veftibulis,lateribufque, 
cernis aíTidentes,corda longiffime diflidento 
Dominan ftudent potentiori, qui mifer ap-
plaudentes reputat fervos eofdcm. Afpicis 
quantum diftent animis ? Igitur ihficiad ne» 
quibis adulatürum turbis obíeirum in foli-
tudine morari. 
Job non impacientiá percitus , lanientis 
acerbum lenire cupiens dolorem , poftquarri 
infauftam füás conceptionis nodem , diem-
que miferandíe nativitatis maledixit, addi* 
dit quod fi vicam abfolviiret in útero mater* 
no , vel paulo poft egreíTum, requie fruere-
tur. Nunc enim dormiens fiierem , & fomnó 
nteo requiefeerem cumregibHS & confulibus ^ 5* I3' 
t é r r a , qui ¿¡dificant fibi folitudines. Dúo l4, 
pramuttenda funt priufquam locum exami-
iiemus : prímum juxta Pinedam folitudines 
pro Rcgum palatiis hic fumi i p r i r n l enim^ 
ik3 folitudines efepoffiint pdatia amplijfma} Pln^\íbí .s 
& arces magmfcennJfimA , quas mplere non verl*I4«n'3« 
poffet regalis aliquá , eademque numerofiffima 
famil ia . Similem interpretationem tehuit 
T\ l t \m2á\ / fa \ \ effevique in hac repar regibus 
& magif trat ibus , Jtve imperatoribus mmdl Titelraári9 
h u j u s 5 qui (ibi dum in mundo viverent adifi-
cabant magnifica pñíatia mirA amplitudinis, 
»t quafi folitudines quídam & deferm effe 
videantur, Suppono fecundnm, feili. Jobum 
fe regem meminifte prsecedentibus verbis: 
c u m r é X y inquit ^fnerimt exponit ibidem Pi-
neda, Quibus praemiííis , videbitur excefta 
cruciatuum Jobo c memoria excidifte quod 
non folitudinem , fed turbam comitem ha- / 
bnerit olim : cum federem quajfí rex circum- ^ 
fiante exerc i tuámtiáem : quibus verbis,E!inc<1, ^ 
non obftante partícula, qua[t, qnae ferupu- ' l ' 
lum Caietano movit, veré fe regeiti fuiíTe 
Job narravit, ut evincit exadiífimus com-
mentator ídem f & infupeí evolventi dida 
Jobi faspiuá oceurrent multa quibus raani- l^™00*'» 
feftiíEmé conficitur , non deferta3 fed terram vcr 'Iín's 0 
habitabilem coluiíTe. Quade caufanunc de 
casteris purpura fceptroque claris affirmac 
folitudines aediíicare^voíens graphicé depim-
gere fuperbas regum domos ? Non íibi con= 
trarium judices Jobum. Hoc foelicitas ólim 
eclavit : hoc adverfitas docuit magiftra fe-
vera fatis. Circumftante velut exercitu fede=-
bat vallatus: eos quafi focios numerabat qui 
veré folus erar. . Regum aulas appellat foji-
tudines 5c meritS t nam aduíatoria turba de-
ferir animo quem oculis períuftrat, facie-
que; circumftat frequehter, Ergo non modo 
verbis, fallunt: necnon prsefentia mentiun-
tur. Heu quot mendaciis obnubilatur ven-
tas ! quantique h'unt commenta qu.íE ri^tiira' 
docuit execrarüTeritur erroribus vitaj proh 
dolor. O quando Ule dies veniets (¡uo nemo in Scn.epiíla©; 
hondrem tmm mentititur 1 
ériae 
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Jofae vicie Ifrael Amalecitas in Raphidim 
acceíík Jethuo foccr Moyfis ad illum in de--
fertum ubi poíl reportatam palmara quief-
cebat : Moyfcs enarravit cognato quse acci-
deranc Ifraeli : laetatufque Jethro prorupir. 
in Dei laudes. Altera die vidit Moyfem a 
a0* Audiant hoc ij qaibus incumbir Keipu-
potens com ¿ignitatibus dignos providere ,ne pro-
I T s V q J L P # vanitatis dudu eos eligam , quorum 
?ífl/w¿^/eííí,iníidiosé mendaces alientationes obvelatas 
folus ejl* nomine fpeciofo gratitudinis captant íaepe 
kis, qu^ vocanda íunt beneficia (íEva , Icili. 
quipus inútiles evehunt in commune dam-
num. Falluntur fi per hoc venan putant 
ánimos lateri Tuo^adhíErentes in pofterum. 
l i l i folummodo approximantur eledori re-
dio i quos merita condecorant. Hoc pado 
dicebat apud Caííiodorum rex Athalaricus: 
elettio noftra de meritis venit , & tanto ( ¡u i s 
r e g a l i animo prox imatHr , quanto bonis fludiis 
focietate conjungitur : quafi longc íit ab 
jequo principe quifquis non meritorü fplen-
dore nobilitatur. Laterum dolori D._Bernar-
dus feribens ad Eugenium Papara aílimilat 
S B<írn.l 4.(3 walorüm comitatura , ferpentique vicino. 
confideia- FeniamuSy a i t , ^ collaterales s & coadjutores 
C í o n e , tuos. H i feduli tibi: hi intirni fmt. G^ uam ob 
rem fi honi junt, tibi potijfimum f m t : fi mali 
aqué plus tibi. Ne te dixeris fanum dolentem 
latera.,.. Sed nec tura tibi tua bonitas obfefta 
malis : non magis quam fanitas vicino ferpen-
te. Omittam attamen principem probum fti-
patum iniquis : nam in comperto eft iftos ei 
non plus exhibere fodalitij , quam tenebrae 
lucí. Venio ad indignos , fed non iniqnos. 
Et ifti dum adftant ei,qui nomine carentibus 
nomina feck , & cujus obtemperant nutui, 
folum relinquunt eum, quin abfeedant. 
Quaeftio verfatur apud facros interpretes 
an fuerint bruta intra paradifum. Contra 
^ K v u * Damafcenura , D . Thomam, & Abulenfem, 
¿ci c i i . ' affi^at Auguftinus, quera fequitur D. Bafi-
lius , dicens : in paradifo omnia erant avien-
D . Baíil. iarum genera , qua pulchritudine colorum 5 & 
radJ1' ^C ^ P a t u r í t l i tnufica , ac dulcedine concent'us in-
credibiliter ohleElabant hominem..i Erant illic 
•variarum etiam animalium fpetlacula ; fed 
erant omnia manfueta^ obedientia homini^  dcc. 
Nihilominus Deus antequam produceret 
Hevam dixit hominem focietate deftitutum: 
non eji bonum hominem effe folum. An non 
brutis alTociams erat Adamus ? Princeps 
erat ille qui brutis nomen donavit : appella-
vitque Adam nominibus fuis cunÜa animan-
tia & uniuerfa volatilia, eique obfeqnentif-
firae parebant. At princeps rationalis & in -
nocensjbrutis comitatus, equidera folus erat: 
non efi bonum hominem effe folum. Hic poííet 
repetere D.Thomas quas protulit inter fcho-
D.Tho.i .p. laíticas dodrinas : dicitur enim aliquis folus 
q.ji.art.3. ejp* in hGrto J quamvis fint vbi multa planta 
<& animalia. Cernimus regium latus quan-
doque circumdatnm iis qui nomine carerent 
niíi rex dedilfet, qnique i l l i caeca obedientia 
( utinam ílc Deo pamilíent ) obfequuntur. 
An putas roajeftatem iftam non derelidam 
qu£E tales adyocavit comités ? 
Venio ad eos, qui cura nec improbi íint, 
nec índigni; tamen humanis motivis, non 
vero Dei juítu ; eledi íunt ad publica muñe-
ra. Nec ifti coraitatum exhibent eledori : 
hus dufttts. quianon ípintu divino replenturjac proinde 
funt quafi non eífenr, licet fundionibus fuis 
rainimé definr. Tota mente hallucinor niíi 
Moyfes verbo teftatur hoc vernm. Hiftonam 
rerainircamur altius. Poftquam pugnante 
Gcn.1.18. 
I b i n . ; 
ad i . 
hiem de tilo 
qui dignos 
eligit huma 
nis rationi-
raane ufque ad vcfperara oppreííiira populi 
raole negotiorum : be increpavit eum quod 
laborera ultra vites aggrederetur: confuluit-
que providere viros timore Dei plenos , qui-
bus régimen populi traderet ex parte íibi 
quídam refervans, ut ita levius haberen 
Acquievit Moyfes. E t elettis viris jirenuis Exod.ií!.lí( 
de cmfto Ifrael , conftimit eos principes po~ 2,6i 
puli , tribunos & centuriones , & qmnqnage~ 
ñaños , & decanos. Qui judieabant plebem 
ornni tempore&c. Tranféamus mine ad tem-
pus quo ifrael cíeleftem cibum pertíefus car-
niura deíiderio flagravit ufque ad lachry-
raas. Intolerabile vifura eft duci mitiílimo 
murmur ingratum populi: Dorainoque poft 
multa dixit : non pojfum folus fufiinere omnern 
hmcpopulum. En fe vocat íolura. Moyfis di-
dura probaviííe videturDeus: nam dedit ei 
tune focios j qui fubirent cüm illo ifraelí-
tici regirainis onus : congrega mihi fepiua-Nuw.u, 
ginta viros de fenibus Ifrael.... auferam de H-16,17. 
fpiritu tuo traiamque eis ut fuftentent tecum 
onus populi, & non tu folus graveris. Ecce 
Dorainus Moyfen folitariura aííitraát : cíim. 
tamen ut ex illo Exodi loco patet , multos 
haberet populas judices qui Moyfis laboris 
participes erant. Septuaginta i l l i , de qui bus 
Deus agir , poftea folitudincm abftulerunt ? 
priores vero quos Jethro confuluit, raini-
mé ? Sic reor : quia priores humano motivo 
deledi fuere/cili. coníilio cognati: & infu-
per,ut ex Deuteronoraio conftat, horura ele-
dionera commifit populo Moyfesquaíi obe* 
diens voluntati plebis , de qua non ternera--
rié praefumi poteft obtuliífe raultos nixam 
rationibus proprise , vel eledorura utilitatis. 
Date ex vobis viros^c. exponit GloíTa : da~ Deuteron* 
te vos 3 non ego , quafi : nolo vobis imperare^ i^M-
fed obedire. Et ftatira addit : nota ; Subditis Gloíl.ordi"' 
eleílionem tribuit, pofitionem fibi retinuit ne 'i • 
plebs eontemnat 3 am oderit : fi non licuit hli-
bere quem voluit. Vides eledio ifta qualis 
fuerit, ubi obedit qui pracipere debuerat, 
forteque libitum corrupit fuffragia populi, 
Efto quód nullum nominaverint non di* 
gnum ; credibile tamen eft plures fuifte de-
fignatos ex motivis humanis. Ergo ííc ele-
d i , quamvis onus populi íimul cura Moyfe 
portarent, licet illum non deferuerint, fo-
lum tamen reliquerant: non pojfum folus fu-
fiinere.... & non tu folus graveris. At verá 
feptuaginta fenium eledio Deo diligente 
fada eft a. folo Moyfe , non comraodo eli-
gendorura fimilive fine ducente , quod fatis 
oftenditur per infufionem fpiritus eis fa-
dara. Cúmque requiev/Jfet in eis fpiritus pro~ NunieM1' 
phetaverunt , nec ultra cepiverunt. H i veré */• 
Moyíi fodales adjundi funt, quos monitü 
Dei praefecit ille populo. Si ptíepotens ma-
giftratuum cledor ab hac eft alienus veri-
tate, feque putat validé ftipatum iis quos 
per nefas evexit, nititur mendaciis : hic paf* 
cit ventos. 
Sed heu ; qukra facilé patent mendaciis 
nuinda 
S.Grcg.Na-
¿ianz.orac. 
faneb. d. 
laúd* Bafll. 
Adulantis 
frffaii itíUncíanoi-'Lim prindpimi anres rationalibus 
^ S ' q u e monitis clanfíE fimiiter ! ^ atent, inquam, ut 
^Jollifnw magnarum ( feu cordis magnccum, potius) 
rertuetado- obfequio riíggerente ambitiofo , haanavin 
fupplices libellos pro capiendis pi^fedn-
ris, quos non ^quitas; fed amor proprius 
candidatornm diftare folet. Gaudcnt Deum 
rediífimé operantem imitari non redé : ja-
rico paalm abeífe nc fe crcatores appellent : 
mm farpe jndico fcelices , quos ad honores 
propriafuíli-ilic inéefcffaque follicitudojvo-
cari luijns , vel illius Principis crcaUiras. Ifte 
de nihilo quafi VócáVit ad eífe illos , quos 
infoelicibus praepofuit fubdins, ita deluíus 
mente ut reputet digniflímos eó ipfo quod 
íl fe deftinati funt ad oííicia Reipublicae ge-
renda. Vnitis diei ( qneritur Nazianzenus 
de fubjeda materia locpensffanéiosfawnMs, 
ac [apistes efe jubemus eos qui nutla pra-
ditifunt fapientia. O quam validus eft amOr 
eledionis propriaelTunc facile homini non 
N difplicebit aliena fortuna , cum ad eam ipfe 
contulerit opem , íic ut foelicitatem alteriüs 
repütet opüs fütim; Unufquirque noil renuet 
f Í cundís adoran quod illenlet idolum eft 
molitus. 
Cum Hcbraei abfente Moyfe divinos Ido-
lo cultus exhíbete dccreviíTent , ftultum 
olim putabam quod rcm ad Aaronem da i -
lerirít poftularites ut déos ipíis efíiiigeret: 
Éxod.jt.n jrac ¿ieoSt ^ o n verentur fummi íacer-
dotis confpedum adire fupplicadonem adío 
impiam interponentes?An ipCe artifex erat? 
idolum, quod cupiunt, fabtefaciant i p i l , & 
iíliqmini deílderium nc proponant Aároni. 
Voluere ( crediderim ) Aaronís voluiltatem 
fledereutftaret pro ipíis ,8c fi Moyfes tán-
dem fLiperveniret j mitiíís ageret cum eis 
propter fratrem complicem: Et qüo medio 
putas Aaronem ad confentíendum eis pro-
traxiífe ? Curaveruntut ipíius juíTu , dire-
dioneque formaretur idolum , qnaíi dicen-
tes : ad hdc ut Aaroni placeat quod idolum 
colamusjoportet ipíius opus eíTe j non vero 
ílnobis artefadam i etenim quifque gaudet 
adorationibus coli , quam ipfe fabricari 
juflir , ftatuam. Et ex parte non eos mens 
íníqua fefellit : nam licet Porítifici difpli-
oiecit impietas populi (Aaron quippe fidem 
non perdidit jioc loco , ut ibi docet á Lapi-
de ) tamen altare pro'tinus extruxit quin ro-
garetur. Quod cum vidifist Aaron <zdifica-
vit altare coram eo, &c. Notavit Caietanus: 
ciaron primatum nolens perderé ádificavit 
altare coram vítulo non expetlans rogari í fed 
fiatim ut vidit vitulum , primas <&dificavit 
tlli altaré ad facrificandum ei. Cseca licet in-
fama populi, fuit in hac re oculatiílíma : íi 
plebis opus foret vitulus, non adeo facile 
confentiret Aaron ut facris celebraretur ho-
noribus ; opus vero proprium quis eft qni 
non adorari gaudeat ? Vitulus quofdam de-
s-irido w iniclLlos tefte Ifidoro HiCpalenfi : oc-
P .^L'EXQJ" Clirrat > íuquit, ergo jam intentis mentibüs 
c. j7. ' 1**™ diaboli corpus fignificabatur in vítulo ; 
idejl hómines in ómnibus gentibus , quibusad 
hac facrilegia caput, hoc eft author , eji ipfe > 
diabolijs. Indigniffimi funt ut a populo co-
iantur multoties Praeíedi : femel tamen at-
q^e Princeps eos in idola cpnflavit s nefcio 
I b 
'ai«. ibi 
mendacia* i 6 t 
qua voluptate illuditnr nt in illomm honó-
ribus complaceat. Hinc eft quod ámao-na-
tibus oblatas excipit fupplicationes fraudi-
bus plenas, vel faltem de fti tu ras .mérito, 
pro illorum cvedione 5 qnos ut ventos inani 
pábulo cultus indebiti pafeit qni hujuímodi 
nirttur mendaciis^ pro negotio quod íummo 
veritatis rigore penradandum fuerat. 
Aliqua tamen, licet non boná , exenta- 2?-
tione Principum culpara in audiendo h0_ p''/«-
norandoque aíTentatore , ejui hititur menda- aduZl 
cus , alleviari fateor ex eo quód ifti tic fe m pruederl 
regís amicos mentiuntur egregié , ut veram fnerho. 
irakentur amicitiam. Et quid non coget pu-
tatus amicus, 
Nomen amicitiíE barbara corda tóovec. Ovidj. 
Verüm decepti valdc plures in hádvie deíi- Ponr•I• 
piunt. Adulatorem ab amico differre puta. 
Ambobus enirn fapius accidit ut 'eodem modo 
agant, eodem modo cum amicis vivant , cum 
tamen alter ab altero , vel ex ufu , vel ex finem 
vel ex animi propojito fit difeernendus, Hsc Maii. Ty-
Maximus Tyrius. Imo non femel coritirigic rius* 
nt amicum prfecellat adulator in prjeftando 
íigna diledionis. ünde Stóicus ait: adulatio Sen.in cpiC 
(¡Hamjimilis eft amicitinL , mn imitatur tan- ^* 
tum illam , fed víncit , & pfacedk. Veritati 
praseunt íigmenta : faepe namque meliores 
depingit frudus ars, quam tiaturá, Sic au-
lici dextericate fumma coiiíneveré i in eó 
nixi quod principes celíitudo majeftatis lon-
gé ponit , ne facile difeernant inter verum 
& pidum : proindeque audent adulationum 
praeftigüs conari praecellere coram eis verá-
eem ahornen diledíonem. Non ita fe geret 
amans, quod non ultra pnecurriíTe videatuí 
adulans. 
PdmogenitusDavidis Amnon ^ger amo-
re, fed aliam diííimulans íegritndinem ( cum 
fine íiótione ulla delido fuo aegrotaret veré ) 
ad fe venire Thamarem fororera , quem de~ 
peribat , curavit infidiosc , ilartl incáutani 
foedavit Stupro. Éjulans illa prodit rem : 
novit hoc AbTaldm frater ejns , & manílÉ 
injuria mente repoda memori, tandemqué 
in vindidam. exarfuflamma. Abfálomus ár-
íipiens occafíonis crines invitavit fratrés ad 
epulum : inter quos adeúat Amnom infeins 
quod ei nex pararetur ad menfam,. Hortatii 
pi'íeceptoque Abfalonis occiditur inceftuo-
fus: at fama (tam fidi pravique tenax quam »iti 
nuntia veri) íimul cum vera occiííone Ara- V^o'^» 
nonis 5 cundos regís filios inteifcdos fulífe '^ ne* 
nuntiavit Hebreo Monarchsé : fed ei citó 
dilTuafnm eft quod fama commenta fuerat; 
& folum Amnoíiem ab ultore Abfalom hé-
cátum comprobavit reliquOruiri ádventus. 
Accecínnt & lachrymis teftantur dolorem 
tam fratres demortui , quam fervi regis. 
Qiiinam copiofiáis lamentati íint ex textil 
collige. Cúmque ceffaffet toqui appdruerúñt z.Rcg,i5v 
& filij regis : & intrantes Uvayerunt vocem J6» 
fu<im &fleverunt: fed & reX & omnes fervi 
e]us fíeverunt ploratu rnügnonimís, PíatLJum 
lachrymas nhériífá plorantes excedunt aii-
lici ? an ipíí plus Amnonem diligebant í 
Stuprí ne dolor imminuit ludum in fratri-
bus de inceftuoíi ccede ? Quid haéfitas , cau-
íafque perquirís ? Flctus in vita fundí fra-
tribus ex ^córde profluere juíTit fratetrós* 
X 
Í6L Flos V.Quiniti tur mendaciis^hic^&c.Dclibatio I V . & V-
fervorum autem lachrymas cxtorfic vium c¡uod paravi eis , & eras aperidm regi amor j 
adulado : nam ifti non ad primum &: fune-
ftiasmortis nuntium lachrymam vel unicam 
emifere i Ted cum regem, principerque v i -
dere plorantes ( ut morís eft aífentatoribus 
exprimere potentum affedus in femetipfis) 
lachryraati funt. Antecelluit flens araorem 
adulatio : ploratu quidem frarres rigaverunt 
-ora ; fed multo plus aulici blandientes mae-
ílis principibus luxerunt. Servi ejus flevermt 
flordtu magno ntmis, O egregios piótores : 
fed ó ftolidas aves ( potentes nempejquorum 
quilibet feqmtur aves volantes ] quse non 
minus veroSjqukm piéturatos fruftus araant; 
miferam 5 inquam , humanam potentiam i l -
lius qui his & fimilibus confifus nititur men-
daciis, 
x4. Miferanda potius eft qukm admiranda 
Cord princi- calcitas , qua principum in hac re mentes 
^ f ^ h a l l u c i n a n t u r ita ut apad eos plus valeat 
Uño i «^aíTentatio quam affedus. Elimínate inquit 
amor. Chryfologus, a palatiü adulatio ventatejlli 
Chryfol. in foli in magijiratmrn gratiam admittuntur 
qiudá epif, quipalpant blanditiis , & aures fame bibulas 
cálice TSabylonis inebriant. Tiene cum magi-
firatibus ageretur^ fi[cirent inter adulationem 
& laudem diftinguere. Promifcué , nulloque 
habito deleótu libenter excipiunt adulatio-
nis figmenta, &: amoris preces, ü n d e íi t ut 
adulator accedat confidenter ad principem* 
& obtineat •, amans vero meticulosé vix lo* 
qui audeat. 
Nofti vulgo celebrem hiftoriam AtTueri, 
cui tempere quo fponfam habebat JEfthe-
rem perfuaíit fummus adminifter Aman con-
gruere regni quieti qu6d Hebr^orum po-
pulas per ejus provincias difperíus periretj 
ne qui íingularibus utebatur legibus pacem 
Reipublics turbaret. Vix fatur iniquus, & 
mox afiTequitur quod cupit. Accepto annu-
lo , decretoque regio literas expediré cospit 
fatales Aman in excidium Jacobeas prolis. 
Pependit in civitace Sufíin edidum ferakj 
' • rege ac impio adminiftro epulantibus , He-
braeifque fortem fuam deflentibus. Audiit 
fcec Mardochícus Eftheris patrnus adhuc 
ignotus, curavitque nuntiari reginas, fuadens 
ut pro populo infonti regem interpellet, im-
minentemque cunótis avertat gladium.Cun-
datur i l l a , diflicultatemque accedendi ad 
regem quin vocaretur objecit Mardochso : 
cui urgenti repofuit ea trium dkrnm jeju-
nium prasmittendum. Dierum expedat fpa-
tia regina , cíim jam lachrymis ocüli ma-
Ef tb . j - i f . dent miferrimé plebis ? Cunftis Juddtis , qui 
in urbe erant fientibus. Illuxit lux tertia tán-
dem : Se regalibus infulis ornara regem adit 
Efther , k quo excipitur clemencer. Et pu-
tabam non ultra dilaturam negotium tants 
molis: lego íoluramodo poftulatfe ut rex & 
Aman veniret ad convivium fuum. Exifti-
mares illam expeftare conviví) , blajaditía-
rumque 3 hílarítatem , nr eadem die rogaret 
p r ó liberatione gentis Hebrasa:: non íta fa-
£ t u m ; fed cüm ínter dapes i He fifcítaretur 
íponfam quid á fe flagitaret, ipfa refpondit: 
Ibi 6 . 5 , 7 . 8 , petitio mea , & preces mea funt iJU : f i inveni 
in confyeEhH regís gratiam , & J i regi place 
m det mihi c¡uod poftulo , & rnearn impleat 
ptit ionm :• v e n m rex , & Aman convi-
voluntatem mear». Lugent Hebrasi ; regina 
vero , qux ípforum eft nnicum auxilium, 
epulatur, &í procraftinat fupplicationem of-
ferré fponíb ? Aman millas trahit moras ut 
iniquum ab AíTuero decretum petat ? Efther 
autem ut revocationem confequatur impie-
tatís , profequi tardar incepta ? Víde. Aman 
adulatione confifus acceffit j Efther affcóbu 
nixa : ille dixit ad regem : & optirné nojH ^ ^ 
quod non expediat regno tuo m infolefcat per 
licentiam. Commentatur Lira : hoc d/ArítLua$i. 
adulando regi ut magis inclinaret ad creden~ 
dum fibi. Efther amore nítebatur , quo ut-
pote Sponfa diligebat AíTucrum. Celerítate 
confidenti, petitionem fuam adulationis co-
lore fpeciofam offert Aman , quin formidet 
rcpullam j preces autem Eftheris per dies 
aliquot moratur amor feiens in aulis regum 
fe minus obtinere qnam aífentatorum blan-
dimenta. Hxc eft palatij i potentumque cae-
citas voluntaria ^quaefit ut veritas exulet , 
inde timens principem s qui nititur menda-
ciis 5 & aífedum quem gerit erga falfidicos? 
nam hic pafeit ventos , excitat enim furorem 
yexurgentem adverfus veraces more proceila:, i 
D E L I B A T I O V. 
Qukm imhecillis d&mon fit hoítis adver-
fus ohfifitntes. 
EX D. Auguftino ventorum fymbolo dsfe-1 anones accipe hoc loco : ait enim ; qui \ > f • r i r i - r - - j a r r prínnonm-pdit ínfalJíS) htc pafeit ventos 3 tdejt Jit ejea yet arm, 
fpiritibus malignis. En ille qui fedem erigerc D.AUO.I.;. 
decrevit Altiflimo parem 5 quia ventum fu- c o n t r a Cref. 
perbíae hauílt , íic vires amifit ut vento íimi- c c n . e . j . t o , 
lis manferit. Vide qukm (kbiles oppugnct 7* 
hoftes juftus forti validus animo , cadituf-
que monitus. Ventos nequáquam tremifeere 
decet eum qui lapidem fuper angularem po-
fuit fundamenta. Vigilandum non inficior 5 
diífidendum non reor. Inferni civitas q i^n-
tumvis igne multo plena, illum nequit ad-
verfum nos evomere* Quinimts caret armis f 
ut homines vulnerentur : hoc niíi foret ita, 
non fumeret á nobifmetipíis tela qnse jacit, ^ 
nec diceret Protopatriarcha Venetus : arma s'^^0' 
quidem diaboli mmdi_funt reges , & iniqui [' 
homines : nec ibidem antea fcrípfiífet S.Do- ié. 
dor í funt quippe opes arma diaboli : nec 
apud S.Anguftinum legerés: dúo funt genera D.Aug.^  
armorum diaboli vald.e fortia.t. Poluptas, & 
timor. Altos enim voluptate capit, alios ti- ^ í zi^\, 
more frangir. Bellico apparatu perhibetur ^'e. 
carere dux, qui kdevidis expedat armorum 
fpolia fumere ut eis utatur in pugna, Cüm 
i taque gehennalis exercitus arma defumat 
us belligeretur , ab hominibus qui dant ei 
manus: inde conjiciainfernum prorfus iner,-* 
mem ut nos feriar. 
Divinitatem Rcdemptoris publico tefti-
monio colens Petrus i Domino fuit affe-
dus iníigni premio : promifit namque illum 
ftatuere novse molitionis fundamentum. Et 
ne timor augeret onus, protedionem con-
tra zabulum pollicitus eft in hxc verba: 
fuper 
Imbecülitas daemonís contra reííllentes. 
j^atth.ié. fuper hancpetram adificabo Ecclefiam meam, 
^t & porta inferí non p r A v á l c h m t adverfus 
jíaldon^- eam. Ubi Maldomitus : per porta* inferí om~ 
tus ibi. riem diaboli potentiam. fignificare dubium non 
pyoni.Car- ^ j^ecnon Dyoní. Caithuf. ibidem : hoc 
t h u f . e j j ea qMá!i ducunt ad poena í inferni , videlicet 
' ' téntationes diaboli, ¿kc. coi adde Liram : 
Lira ibi. porta inferí , ideft perfecutiones íyrai'inorum) 
& tnfultusy & tentationes fpirituum maligno-
tum. Cúm Ecclcíiam totis yiribus impngna-
tuiLim fore dsmonem Chnftus Dominas 
pisfcirec, putabam diótmum : &: horribilis 
armorum gehennae crepitantium fragor5hor-
rendumque vibrantes framece non valebunt 
Eccleíiam expugnare meam. Nihi i horum 
adjicit: de folis porris agit, quaíi eis uta-
tUr infernus pro armiis ? Sed ubinam Ígnita 
jacula ? venenatseque íagittse ? dimicatur ne 
portls , an gladiis ? Á nobis accipere infer-
nas ex peda t arma quibns irruat in nofmet-
ipfos : ille namque niíi de mus auxilia, peni-
tus inermis eft ut vulncret. 
Aft ( proh dolor ) non arma tantüm fug-
Vms dtmus dci-}imis. vites etiam alimus diaboli f ñ t eícá 
noso?pugnet.(Pmttbus ^ l l g m s : ^ panini enim íine viri¿ 
Oiig. to.i, bus arma prodeíTent. Faldé infirmus, ait 
hom, j . in 1. Oi ' ig . e(i adverfarius nofter, refinos eum for~ 
ludí. tern peccando faceremus. An non imbellem 
dicam eüiti qui vincere nequit niíi voleii-
tes ? tu noli , &: non poterit vulnerare , ne-
dum occidere. Peccator dxmonis confortar 
robar ut pnelictur, nutritque ánimos ne v i -
das cadat. 
Peccavit Protoplaftns , te mülierem cad-
fam dixit inobedientiae : illaque fe deluíani 
aííí;ruit a íerpente. Porfertur fententia , & 
fuá ctiam infligitur diabolo pcena juxta 
en.j.14. Theodoretum ad illa vetba Dei í terramco-
^puTcar* rM^Cí: J^ c exponit: proprie quidem 
Lipoma in ^eus malediÜionem diabolo qui & ferpens 
j - Gcti.' dkitur inftíxit. Et quxnam térra manduca-
S.Gceg.M.íi,tar a dícraone ? Mali, exD. Greg. Pap. u n d é 
4. PC yozm f^erpenti a Domino diftarn efi : terram corne-
íom.x. des ómnibus díebas vitdL tm. Antiquus enim 
hoftís terram comedit quia peccator es quofque 
in ventrem fuá malitm abfeondit. Jfque ¡00-
minurn perdiúonem deftderans quodammodó 
rejicitur dum pravis earum operationibus de-
le tí a tur obvium cuique dubium. Si dasmon 
hoc deílderid exardefeit, fcili. pecatores de-
vorandi : qaodnam pcenae ge ñus inflidum 
eft i l l i per hoc quod terram , ideft terrenos 
manducet ? Non mediocris ei pcena decreta 
éft in hoc : nam praspotens creatiíra , fcili. 
ángelus malus, damnata eft ad imbecillita-
tem viriinti adeo miferam , ur íicut animal 
eget cibis quibus vires alar , íic ille peceá-
toribus , quos edit, indigeat, quorum máil-
. ducafione confortetur. Tartáreo alimenta 
piícbemas hofti , ne fame cadat in pr^lio : 
peccator enim fie efea fpiritibus mal ign i s . Et 
q'-m ratione pr^ftamus ei vidum ? Non fo-
lent aliter cibi iradere fe famélico , niñ non 
refiftendo 5 nos igitur diabolo donamus 
3plo3 ín paftum dum non obfiftimus eidem, 
qui per noftras omiíTiones pugnacior fidus 
arma igneraque canit. 
4AverfUs Si^ refvfteremns fortiter Sataníe , ventus 
^ ellet manis totus illoram furor : aliter quif-
Que noftrúm pafeit ventos , idejí fit e f j f p i . 
U 
ritibus malignis.lmb vento minUS eft diabd- eft vin'uí 
iica rabies illis qui eorum conatibus relu- ^Amnis, 
dantur: Aquilo namque ratem furíosc qua-
tit , fed non illam fugit ; diabolus autem 
folet capeífere fugam íi reperit conftantiam 
in refiftendo. Dtcunt aliqni ( ait Aug.) dia~ D.Aug.to.y,, 
bolus nobis adverfatur. Prorfus hmc objetho- 1. J."at. &: 
ni illa verba refpondemus , qm 2?. Jacobus oral;ia c-í8-
dicit: refijUte diabolo & fagiet avobis. Ad-
jice Grego. Pa. nam durn per gratiam fuam P-Greg^' 
elettis mentíbus fuperna defideria infundir, ^ ^ f ó 7 ^ 
quia etiam terrena omnia facit contemnere, '^ *^  
eos etiam qui ea eis appetere fuggerunt j 
quam fpintus in fugam vertir. Kelut enim to-
niiruo territi fugiunt, dum in eíeUis menti" 
bus quas tentando pulfavefant j ingemem fo-* 
niturn divina virtutts expavefeunt; Toiutífr 
igitur dsmonis robar vento levius exifti-
mari poteft ut juftis obfiftat. Jam non di-
cam ejus potentiam flatui íimilem } fed im-
becilliorem-: 
Julfu patris ad Rages Tobías itet facie-
bat júnior , angelo comité : cúmque dilu-
turus pedes accederet ad Tigridis undas ap-
prehendit pifeem, cüjiis cor angelí mónita 
re fe r va vi t j & ab codera poftea didicit cor-
dís illius partícula pofitcE fuper prunas fu-
mum advérfus daemonia prsevalere : ^ ^ T o b . é . i j 
fjus particulam fi fuper carbones ponas, fumus 
ejus extricat ómne genus dmiomorum , &c, 
Quaíftio vertitur inter edmmentatores an 
fumus ille vírtutera .naturalem haberet pro 
fpiritibus malignis expellendis. Affirmant 
non ignobiles authores, pro quibus ftat Pe- Pcreri, ía 
rerius in Gen. cum alíís quos citant Celada Gen. 
& Moura. Juxta quam fententiam, admira- n-4á- , 
tionis occafio non levis eft quod angelos ^ 
malos j quibus virtuté naturali datum e f t ^ ^ ^ ^ * 
moveré corpora graviífima ( ut de angelis incantar, 
ex commurii drice D. Thom. communitet fea.i. c.iá 
doceñtTheologi) fumas pellat é loco.Non^ D . T h s m . ü 
ne fumum ventus difpei-CTit ? diabolus eun- P- ^'iío» 
dem non diffipabít ? Non yalet quia vento 
minores haber ille vires, niíi tradat fe homo 
tara iniquo domino, Ifta per fumum expul-
fio díemonis in libro Tobi^ relata facíllíraé 
fleditur ad fpirítualem vidoriam duda Bc-
á x . E t Dominus ( ait ille ) accepturus E t - fieda ín 
clefiam de gentibus, m primo difpofitionis ejus Tob0 c,f. 
imtio jubef edm in Jinguíis credentibus abre-* 
nmciñré Satana , & ómnibus operíbus ejus3 
& ómnibus pompis ejus : ac deinde con fit er i 
fidem fanEta Trinüdtis in remiffionem pecca-
torum , quod efi intima pífcls vifeera vivís 
cremare carhmlbus. Quibus añis ángelus ap-
prehendens d&monem ligavit. Quiapofiabre* 
nunciationem diaboli^ fequitur remiffio pecca" 
iorum expulfo demonio per aquam baptifmi. 
Igitur díabolum pulfum fumo ne praetereas, 
ut fragilitas adverfarij non re lareat.Nec mi-
hi refpondeas non ómnibus datum comitem 
Raphaelem : de quo textus ait religavifte § Áníóri> 
dseraonium : nam de quocumque jufto dixit olyü^Sct, 
S. Antonius Olyfippo, F'ir juftus ligat dra- Dom. n . 
conern ferpentem antiqmm, qui eft dkbolus. poft Triniti, 
Illud attamen fatebor máxime pavendum: . 
quod i ficut fe diabolus in lucis angelum 
1 r s • ' r % \ 'venda tenM* transformar: íic tentatio ejus m fplendorem tio coopert¿ 
vírturis crebro fe transfigúrate Gladium qui ifirtuthiq-
non rimet dux ,^ & hoftium cuneas audet w/«Érf. 
X 1 pen^. 
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fe 
penetrare fccuriis , cnniculum pnlvere tor-
mentario dolóse refcrtum follicitus cavet. 
Manifefto marte vincit ftrcnuitas , cüm in-
fidiis bellatur , fuperat aftutia robur, Sic in 
bello quod adverfus communem gerimus 
hoftem aííerere poíTumus ex Auguftino : ho-
fth' mfler tune leo fmt cum aperté ftviehat, 
modo draco efi cum oceulte infidiatur. Et in-
fra : magü metuendm efi cum fallit, quam 
cum fizvit. Pavendum itaque potiüs ad efíi-
¿tam virtutis meridianam lucem 3 quam ad 
jaoóturna vitiorum phantafmata. 
Pfaltes regias per integram Pfalmnm ex-
ponit quam validé tutus 3 & imperterritus 
confülat is cui fub fpeciali Dei protedlione 
raanere datum eft. Inter alia dixit -.mu ti-
. mebis a timore noUurrto , a fagitta volante in 
die a negotio psrambídante in tenebris ab in-
curfu& dt&monio meridiano. Adverte quamor 
hic tentationum genera : priraum vocatur 
timor : fecundum fagitta : tertiura nego-
tium : quartum vero daemonium sppellatur. 
Non hoc lamit Bernardum. Bac¡unt qua-
tuor tentationes , quibm undique circundan^ 
neceffe hahernuí circundan etiam fento Domi~ 
ni. Has omnes a diabolo immitti affirmare 
video ibi Titelmanum. Quomodo autem, in-
quit > ómnibus his tentationum mille modis 
diabolus artifex utatnr ad deceptionem huma~ 
ni generis 3 hominihus fpiritHalibus non efi in-
eognitum i ex quatuor illis tentationibns ul-
tima fola prarfert nomen dasmonij fatis hor-
ribilernam hebraicé dsémon dicitiir,5ír/7^¿?, 
ideft vaftator : unde hanc prae csteris ter-
rjbilem vates inculcare videtur. Sed quare ? 
Quia fub fpecie virtutis j ceu ignitum jacu-
lum in meridie, fugit mentis oculos. Cüm 
obíidione premittir urbs, ignes arte bellica 
millos per aera hodurpo tempore nemo 
valde pavet : quia cüm per offuías tenebras 
clariíílmé cernantur , nullum apprehendunc 
incautum, evadendi locus eft j máxime vero 
timendum íl per meridiei fulgorem jacian-
tur , quia cune flamma vix percipitur ad fu-
premos Phoebi radios. Diaboli fuggeftiones 
ignea tela funt, ut colligitur ex illo Pauli ad 
' Epheíios: fmnentes feuturn fidei^inquopojfi-
tis omnia tela nequijfimi ignea extinguere, 
Cüm tenebras oíferens culpas nullo colore 
veftitas expugnare conatur Satán, velut no-
de praeliatur.ejus flammea miííilia vix aliad 
funt quam timor nofter : non rimebis a timo-
re notturno. Si vero coloraram commodo 
proprio}vel íimiliter, tentationem proponat, 
jam res majoris ponderis agitur : non timor, 
fed fagitta dicatur j adhuc tamen non adeo 
tcnibilis eft. Máxime autem cüm adveríarius 
fub fpecie fulgidiffima virtutis excellentis 
nobis peccatum fuadet, velut íi projiceret 
in meridie ardentía jacula: hic daemon , hoc 
majus diferimen eft. In ultimo loco repofuit 
PfaJmographns tentationum hanc , utpote 
horribiliorem : eamque daeraonij nomine 
infignivit inter cuteras quarum ibi memi-
nit. Patrocinctur cogitationi Bernardas ite-
. rum fermone fequenti. Quid autem> inquit, 
adverfus altos faciat quos videt omni modo 
diligere jujittiam, & odiffe iniquitatew?Quid 
nifi ut iniquitatem palliet virtutis imagine ? 
quos enim perfetio? boni noverit amamos 3 
mahim eis fub fpecie boni non mediocris } fed 
perfetti perfuadere conatur : ut cito confentiat 
qui magnopere diligit bonum , & facile qui 
currit incmrat. Hoc efi igitur d&monium non 
modo dmrnum , fed meridianum. Id potifll-
mum in tentationibns diabolicis pavendum 
eft, feilicet non timeri: nam íl caveas 6c re-
fiftas , ventus eft Satanae furor : fugit ille 
oeyor Auftro , tibique prodeft qui nocere 
decreverat. 
Infurgit adverfus te furens procella : i?. 
hinc , Se inde tentationum turbo perfonat. V t ^ r 
Animum defpondes ? Quid pronus ante pu- tlt*s 
gnam jaces ? Vincendum , non monendum e "e 
tibi eft: ne pavensarma de'ponas: ventorum grAtiácrep* 
rabies te concutit. Inter alias daemoniacas cere. 
fuggeftionis cum vento compofitae íimili-
tudines, hxc eft non omittenda, feili. quod 
arbores, inquit Lipíuis , ventis agitau altius J-'P^ s coft. 
radices agunt : ííc jufti qui coelum versüs *1*c,8, 
egere radices , impulfi tentationum flabris, 
in coeptis foeliciter folidantur fortiter : ete~ g^1,1, m 
nim immicus ifie dum perfequitur /dum oc- 'C'H' 
f idit y propofito rnagis illorum proficit ut ci-
tius ad patriam perveniant peregrini. Cuique 
Giam quaíi vim ahtiperifticam, ut cbntrariis 
iníiftac , natura dedit : fie puteales aquas 
aeftivo tempore frigidiores experimur 5Ut ad-
verfus expugnantem calorem fe rutar i va-
leant. Non minüs quam natura protegit fuá 
caftra virtus : ínimicórum fepiüs provocará 
copiís ita erefeit, ut potius exiftimes profe^ 
dum fuum tentationi quam gratiae debuiííe. 
Ne magni^adine donorum CEeleftiiim Pau-
lo contingerét altuni fapere, ftimulus reme-
dium fuít xqi>d proficuum ac moleftum. Aít 
ille fe ter Dominum rogafle abfeederet ille 
tortor , & hujuímodi refponfüm audivifte 2 
Sufpcit tibi gratia mea : indeque hoc animi 
propoíituro elicuit : libenter igitur gloriabor x.Comt, 
in infrmitatibus msis ut inhabitet in me vir- i 1 * 9' 
tus Chrifii. De tentationis iníirmitate potif-
fimüm loquí gentium Apoftolum contextná 
ipfe probat, virtutifque nomine fortitudi-
nem appellari caelitüs immifliam. Comelius 
a Lap.ibi: hac in infírmitate perficitur: quia A LapM 
quo majar infirmitas , ideft carnis tentatio, 
eo major a Chrifto fortimdo contra eam fug-
geritur. Vnde fequitur : ut inhabitet in me 
virtus Chrifii. Non illud expendo,qu6d Pau-^  
lus in rentatione , quá tam diu colaphiza-
tur , complaceat: nam de virtute qualibet 
verum eft illud poeta: 
Ldtms efi qm ties magno fibi conftat honeftü, Lucan.ji4 
Hoc tantüm librare juvat, feili. quo ftylo clvI' 
ex eo Dei docentis oráculo : fufjicit tibigra-
tia*mea , deduxit Paulus confequentíam 
iftam : libenter igitur gloriabor in infirmita* 
tibus meis ut inhabitet in me virtus Chrifii. 
Dieendum videbatur : gloriabor quia me~ 
cum adeft Chrifti virtus ut vidoriam con-
fequar; non fie ille, fed glorian fe feribit ut 
inhabitet in eo virtus, hoc eft fortitudo 
Chrifti donantis. Quo ingenio ? Moraliíü-
mo. Si gentium Dodor in hxc verba fce-
lieitati füae plauderet: gloriabor quia inha-
bitat inme fortitudo , hanc totamin Dei 
fuceurrentls auxilio conftitueret: at cüm fe 
glorian tentationibus protulit ut fortitudi" 
ne polleret, innait ( íi diccre licet hyper^ 
bohee) 
Sollicitudo temporalium praspedit virtutcm* 1 6 $ 
bolicé1 ) peí- ipram tenrationem fore coi-
roborandam ejus conftantiara, ac fe for-
titadinem qua Sataña: rctunderet idus pp-
tiüs ab ipfa tentatione fumptutiwa , quam á 
Dei ^ratia : nam auxilia muniuntj ftimuli 
dms Deum, O novum pene miíaculum I 
íiominem fci'i.potius gratitudine doce,quam 
fpe monente, Deo ptxftantcm obfequia | 
Expedationibus alatos videmus, & gratitu-
dinis |cmpore claudos \ hic autem econ-
exercent : & citra dubinm plus valet miles verso fpci íaluds dum tempus aderar, ja 
Pfal.i. J. 
exercitio bellico , quam iacerti robore , vel 
"j^ eod'ore.in fcLitichalybe. Non dixit fuflineo , fed placeo 
atad Cor. m ^ (notavit ibiTheodoretus) hoc eft gau-
c . H ' 9' deo, deleElor, Uto & tranquillo animo fuftineo 
ea quA accidunt. Qua enim videtur imbecil-
l i taija mihi veram potentiarn conciliat. Pau-
lus ergo prasliis exultabat pracrcius reporta-
turum ex illis fortitudinem. jaftus equidem 
albor eft : & erit tan quam lignum quod 
plantatum c^. XJnde importunis tentatíonis 
flatibus concuílüs , velut annofa quercus, 
proRindiüs radices íigit. O foelicem cui pe-
riculi fecnus eílfecuritas. 
D E L I B A T I O V I . 
Sollicitudo nimia, circm tempor/ilÍM. j)r£-
pedit hominem ne Deum quitrat. 
i0; T J f U g o Cardinalis exponens eam icntcn-
§}unndtu te- r ^ J tjanl qUam perfequimur adhuc, ait : 
tíorulta quA~ .4 1 • • i a • f'r-
fieris,m Vir~ I111 niniur mendactíjyídejt qut conjidit 
tutead j a - in temporalibus. De hoc igitur inquit Salo-
mam finhis, \\\Q\\ ; id.ern autem ipfe jequitur aves volantes, 
Hugo Card. Dum aucupis emblema lentiori examine vol-
I'31' verem duBius hseíi quid potius haberet curri 
feculi deíideriis , volucrum , quam fera-
rum venator. .Hoc in utroque diferimen oc-
eurrit, quo íit ut accommddatiüs aucüpi 
íimiletur anhelans vanitatem. Aucupio fe-
datus aves equidem furtollit oculos ; non 
támen in coelo , Tcd in tolatili defigit obtu-
tum.Haud aliter mundanorum amator,quan-
tumvis nonnunquam in esleftia furgat ani-
ino 3 pendulus haítet oculis itinere medid, 
fchr fof t coríllie t^t^ 1111^^115 per aera commodat j 
í-U dc'cS* non stenlis íup21' sethera manfuris. Anima 
punft. cor- n*fipriw didicerit terrena contemnere , c<&-
di;. 
Acl. 
leftia mirari non poterit¿& econtra doñee ter-
rena miratur , necejfario edeftia fpernit ac de~ 
Jpicit. Ita Chryfoftomus, Se experientia. 
Quid prodeft vicinum quotidie virtuti fieri, 
íl domum illius ingredi non curas ? Qui 
mandi lucris (veriüs dicant hitéis ) detentus 
eft íappropinquabir forte virtutum domici-
lio ; fed quandiu non fpreverit illa , fiftetur 
íid januara,intrabit nufquam. 
Claudus.ille quem ante lucem ptíepedivit 
natura cito docens niKil aliud homini eííé 
degere quam vinculis tradi, ad oftium tem-
pli quotidiario labore bajulátus exponeba-
tur : quem ponébant qmtidie ad portarn tem~ 
pli 3 qua dicimr fpeciofa, ut peter.et eleemofy-
mm ab introenmibus in tmplum. Mirum eft 
jiune nee femel rogaviite bajulanrem ut i l -
lum iñtroduceret in templnm , ubi Deum 
pro falute , vita:que fiibádiis interpellaret, 
^cribit Lucas eundem mox atque folidatis 
greOibus Petro jubente convaluit, introifte, 
jemplum Deo grates perfolventem : & exi-
i tmsj le t í t , & ambulabat: & mtravit cum 
* m tmplum ambulans & exlliéns & lan-
nuam templi nequaquám praetergreííus eft 
ut Altiírunum rogaret; ubi vero uirra fpem 
accepit fanitatis munus , templum ingredi-
tur exiliens , Si laudans*omníum bonorum 
foiitém ? Harc diferimihís caufa ( í i placer. ) 
Dum plantis uti non licuit argentum pro 
ftipe Tollicitus expetebat: ideirco non altari, 
fed januíE fifti curabat, ne cjiim remplum 
adiilfcr, minus oculis pateret jac fíe aliqui-
bus eleemofynis fruílraretur. At jam fanus 
fadns credidit Evangélica: veritati miraculo 
dodus : oportebatfinqiúi Chryfoftomus, igi* ChfyCof 
tur credere nomen Chrifti remi(tere pecc¿ita.ho.%.iiiAé', 
Apoftoliíque fe dedi í comitcm , quod ipfeton1' 3« 
textus innuit , dum in conciiium cum Apo-
ftolis ingreífum retulit: hominem qmque vi -
de mes Jtmfem cum eis qui curatus fnerat^hü^ i^, 
nihil poterant contradicere. fíijjerunt autem & is-
eos fords extra conciiium fecedere. Non dif-
fentit Chryfoftomus proximé. Cum autem, Chryfof.íl^ 
ait, teneret Petrum ac Joannemyaccejfit omnis P18» 
populus ad veftibulurn quod vocatur Salorhe-
nis , er obftupefcebat 5 a benevolsntia qu<& in 
illosy & dmiciúa qua ab illis non feparabatur: 
cúmque teftante D. Luca l multitudinis cre-
dentium finguli communiter viverent ( nec K Q i l ^ 
qtiifquam eorum qu& pojfidebat, aliquid fuum 
ejfe dicebat) faraes illa,qua pecunias ad porta 
Speciofam claudus flagitabat, extinda íi-
mul cum paralyíi maníit. Antea, cum acci-
pienda peteret ad januam quotidie, tem-
plum petere neglexit auxilio bajulantis: po= 
ftea melibra fapiens , cum jam non dona 
quEereret, Deum fedulu^ inquiíivit. Beda in 
ifto claudo virtutis initia & progr^Tum 
agnovit. Ordo pérfettionis ^ ^ ¿ « J , inquit, Beda in Á í l , 
primum illum furgere qui jacuerat , deinde^* 3« 
anipere virtutem ^ & fie regni januam cum 
Apoftolis intrare. A p plica didum, ne dupli-
ci domino morem gerere velis. Si fugientia 
defpexeris,tándem refipifccns cor eseleftibus 
plené committes; at vero íí volaturientia 
federís , etíi millies oculos meníis intendas 
ad aftra , non coelum animo quasris , navn 
fequeris alites volantes : aerem follicitas \ 
non ultra. 
Et ne gíorientur l i l i , qui duram cogun- 3I. 
tur pauperiem pati, folummodo vitium o^i\-VellemusBei¿ 
lentorum Koc cite , incerta feili. perenníbus ta"\ 
príeponere , nmeant inopes ab ^ g e f t a t e ^ ^ 
quandoque non minora pericula circa lub-
jedam materiam. Multoties inops etiam /<?-
quitur aves volantes, Se cadeftia oculorum 
tenus facie fufpicit íicut auceps. S k m enim s.Ambr. in 
divitia , ait S. Ambroííus , negtigentiam pa- i.ad TheC 
riunt falutis > ita egeftas dum faturari quarit, í» tora'3» 
a jufiitia declinat. Communís ergo cundís 
Hic morbus eíí : nempe cseleftia prseterire, 
caduca fedando. Ducitur haec focordia eo 
quod putet homo fibi datum eligere diem 
quo reíípifcat, proindeque minimé pericli-
tan procraftinantem. Rcmcdij témpora finit 
praetergredi comminifeens in ipfo diferimi-
tie íecuritatem fiduciam in prasfumptionem; 
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viftirno die. De illa refurretlione fecura fum, 
de hac incerta furn. Scitu difíicile video qno-
modo hae fcicntias fororis Lazarí componen-
Luc. q . j j . 
40. 
degencri tranfitipne commutans. De his 
pie pariterque veré Juftinianus. Hac fedu-
S.Laui'-Tnft. ¿loria cogitatione 0 quarn innurneri quotidie 
1. de con- decipiuntur differemes de die in diern conver-* 
tempt.mun- ^ ^ Dominum, arbitrantes ad libitum fani -
tenti&poffe captare remedia, Quade caufa 
indulta témpora ad emendationem prorogant^  
pulfantique ad cordis oftiurn "Domino aperire 
di¡fimulant: quaíi dicanr:Deum tune volu-
mus ampleíbi, cum placuerit: noftrum erit 
arbitrari an hoc vel illo tempore. Símiles 
puto Samaritanis homines hujuímodi.D.Lu-
CÍE textura adi. 
Non multo prius quam libertatem no-
ftram fanguiñe Redemptor emeret, iter fa-
ciens , & Saraariam pertranüturus praemific 
nuntios adventus fui. Omnium Domino de-
negaverunt hofpitium Samaritani : & non 
receperunt eum. Tranfeamus-ad loaim alium, 
quin egrediamur Samariam. Poft celebren! 
Samaritidis converíionem , noverunt ,ab 
illa contribules cjus quod cum ipfa locutus 
füiíTet homo de cordis oceultis , & fortaííis 
quia dubicaverunt an eíTet Meílias ex di£to 
mnlieris qiferentis : nunquid ipfe eft chri-
jius > maníioncm in civitate fuá oblaturi 
exierunt ad ilium. Cum venijfent ergo ad i l -
lum Samaritani rogavemnt eum ut ibi mane-
ret. Non bene conveniunt íibimetipfis ho-
mines in re virtutis.Ad tot íignoram famam 
non verentur hofpitium in urbe negare Do-
mino inurbani ? & ad mulierculae ram levis 
conditionis , ut gravia ejus crimina often-
debant , deliberant recipere Salvatorem J 
Obvia profedo difparitas eft. Cum nuntij 
miííi funt ad illos 5 Filius Dei quaerebat eosi 
cum vero Saraaritis converfa nuntiavit quem 
ignorabat , illí quseíiere ipfum; & familiare 
hominibus eft velle fpiritualem utilitatem 
recipere cum placuerit fibi : nam libitum 
proprium imminuit illum quem íingunt la-
borem in prascepto. Ideo protelat mifer 
peccator negotium falutis, quod quia aeter-
num eft ideo moras non patitur : & quam-
vis interdum rollar in ccelum oculos , non 
attendit ad cceleftia : nam tantummodo/Í-
quitur aves volantes. 
Jure timeri poteft ne fepultus in crimine 
ftatim refi- ttinc ^ui:gat ^ túmulo cum refurredio non 
pifeens pceni- ^ ^ anim^ vitam •, fed ad mortem fecun-
tebit i», die dam : cúm fruftra geminabunt fufpiria poe-
mvijfimofe- nitentiam agentes, & pra anguftia fpiritus 
gementes. D.Aug. pietate fevera dixit : tem-
pus mifericordm nunc eft 3 tempus judici) tune 
erit. Peenitebit & tune, fed fruftra poenitebit. 
Qui non ftatim peccator furgit , vereor 
quod reíipifcet in die noviílimo j non 
antea. 
Sufcitaturus Lazarum Chriftus Dominus 
advenir díu poft funus. Infirma tune fide i 
fed eximié confidens Martha dixit ad illum, 
fratris obirum ex abfentia Domini ortum 
habuiííe. Magifter prudentiílimus,ut fe dif-
cipuhe captui accommodaret , ambigunm 
sfoan.t i . i j . dedit refponfum : refurget fratertuus: unde 
Martha de refurreclione univerfali verba 
S.Aug.traa. hsee intellexit. Hoc ambigunm fuit , ait Au-
49.in Joan, gaftinos, non enim ait y modo refufeitofratrem 
tmm:fed refurget frater tuus. Dicit ei Mar-
tha : fcio quia refurget in refnrrettms in na-
31. 
Feccator non 
rb. 
Sap. y 
D.Aug.to. 
g.in Pr,94. 
dae fint. Antequam nihil Salvator pollice-
retur aíTeruit fe nofte Dominum valere fra-
tris k Deb vitam impetrare ? Scio quia quod- Toan.ii.it 
cumque popofeeris a Deo dabit tibi Deus : Se 
andiens promiííum fraternas refurredionis, 
illud exponic de fufcitaiione diei noviíTima;? 
Litteram aperi, myfterium reperies. Notif-
fimum eft peccatoris umbram in Lázaro de-
fignari. Lazarus namque, inquit Valentinus 
Antiftes , quatridüanus foetidus & jepultus, S.Thotn. \ 
peccatoris typurn gerit 9 non cujufque y fed Villan.fer. 
objlinati. Si myfticc verba Martha penda- J*M-Poft 4. 
mus, difertiííimé locutam credendum erit: ^a™"^'" 
quafi diceret : peccator qui non continuo ^ 
refurgit, vereor quod refipifcet in die judi-
cij : timeo, inquam ,qu6d non nifi tune re* 
vivifeere curabit cum defideria fruftranea, 
infruduofamque poenitentiam ingeminabit 
ad ludum, non ad medelam. 
Dices : ante diem noviffimum omnis fide 35-
Chrifti fienatus poenitebit faltcm in mortis ?íln'tem k-
vefpere : quis enim ent adeo mentís mlanae, r^er/íf ^ 
ut nec tune oculos ad Deum convettat} Ne refervavent 
te feducat inanis fiducia: volvet utiqueocu- ad mortem 
los tune mifer ; fed inveniet parietem qui oculos m Dea 
medius inter ipfum , Deumque, fe fe oppo* 
net, ne tranfeat oratio, ne refonent gemitus, 
ne cadant lachrymae in confpedu Dei : 8c 
forté non unicus erit panes. Audi Bernar-
dum. Nonne f l ita exieris , millies ante a ru- S. Ber.fer, 
gientibus praparatis ad efearn poteris devo- j^.iüCaíití 
rari , quam pervenire ad Sponfum , non uno 
fiquidem jam , fed tanta a teparietum nume-
rojitate interclufum f Primus coñeupifeentia. 
Secundus confenfus. Tertius attus. Quartus 
confuetudo. Qmntus contemptus. Wxc in ult i-
mo vit£E periodo non facile fuperantur : tune 
temporis difficilia cunda : nec valebis ore 
cor aperire , ínec auribus percipere mónita. 
Unde S, Bafilius quasrit ab hujufinodi fe-
gne ; quid expeüas beneficio febris poeniterey S.Baíil.to.i* 
quando nec Cal m aria verba loqui * nec item^0™;1*'** 
j • M . 1 . f aras. auatre commoáe potens morbo caput oceupan-
te ? non manus in coelum tollere , non in pedes 
erigí, non gema adorando ftethere , non com-
mode doceri , non fecure ac libere confiten,, 
non cum Deo con venir e , non cum adverfari» 
decertare) &;c. Et cum ex omni parte mo-
ribundus impediatur , non nimis audeo íl 
probare velim parietem inter Deiim,8c ipfum 
procendi. 
Superbé deliquic rex Ezechias hoftium 
vidor ingratum fe Deo exhibens: ideoque 
punicus eft aegritudinc, quia, refert S.Hiero- ^ ^ 
nymus , de viUoria dignas Deo grates non P ' ^ ^ 
retulit, fed in fuperbia evanuit. Legatur ad toin<j, 
regem fatidicus lfaias,mortemque annuntiac 
ei. Hsc ille audiens vertir in periecem vul-
tum fuum , & oravit Numinis clementiam, 
E t convertit Ezechias faciem fuam adpa- Ifaí.jS-s» 
rietem, & oravit ad Dominum, Hic erar pa-
nes templi, ut notavitD. Antonius Olyífip, .> 
convertit, inquit , faciem fuam ad parietem, D-An^J^ 
feili. templi : quia ad templum iré non po'.erat ^^'^eot» 
agrltudine gravatus : &c íímiliter D. Hiero- ^ 
nymus proximé : templi feili. juxta quod 
Salgmon extruxit paiatiam. Converfio faciei 
Mefidacium, morbus ¡ntelleílus, timorvirtutíSj&c.' i 6 y 
ftiic ílgnum quod oculos in Deum levaret, 
co quód in templo Deús peculiariter adellec 
ac quasreretur. Qiia de cania rcx noú po-
tius in tedum palacij volvit oculos, tic in 
coelum, quo Deus pcculiariílime refídet, in-
tellisamus lumina fuftuliíTe ? Permilíum eft 
faciem tune in templum verteré, ut inter 
Deum , ac fe , padetem reperiret ille qui ad 
morbi tempus eam diftiilit p'oenitudinem. Si 
dum bene valcbat reíipniíiet, accederet ad 
templum, ubi nullo intermedio pariere Do-
minum alloqueretur: fedquia cundatus eft, 
licet pcenituerit, attamen impedimenta, qua; 
fecum morbus adducic , expertus efb, duni 
vonverüt £z.echias faciem fuam ad parietem 
& oravit. Quando libero coció tendens lu-
mina peccaor fequitur aves volantes , hóc 
eft temporánea venatur , de caeleftium ac-
quifitióne minime curat, quia íibi repoíita 
prasfLimitjUt quasratcüm libuerir. Experien-
tia docebit ultima quem priores non fatis 
convincunt. 
J4» Una eft via brevior, fed ardk niniis, (|uá 
Initgms eji fepe i l l i q d poíTenc Deum quíerere via re-
re ponfo qut „ j i MÍ • • 'Á 
JoLJtlnc gia» tendunt ad illum per iter anguílnm. 
Deo fe com- Hoc eft afflidíkio. Dat vexatio 'fola intelle-
mittit ckm ttnm , pr&bet infirmitas fenfum , ocñlos aperit 
pavet an~ Ulata adverfitas 3 quos obtettos ignorantijrxa-
xm' Ugine terrena pro/peritas pojfidehat. HxcS* 
Ue'humi Laiirentius íuft- Q » i í o í r e t afo&u 
^ 3f ' Genitorem exorare fupremnm, eligir potijis 
rogare metn coadiismore fervi. Efto quód 
inetus valdc íit rationabilis : quaenam eric 
ratio cur non nifi cum times Deo te com.-
mittis ? Ne querelas igitur emitías cüm ref-
^ ponfum ab ipfo tibi denegatur: non quippe 
majori benignitate dignus eft is qui Deum 
tune folum invocat cüm anxiatun 
Benedidionem qnam Efaü praeftolabatut, 
jprasripuit Jacob: nec tamen antea, nec po-
ftea , legimus Deum adjutorem coníilij fui 
qnaélivifle. Pofthk; Mefopotamiam petens 
accingitur íímiliter i t iheri , quin Deum in-
vocet. Viíione perterrefadus Deo tune fe 
^ totum facravic : hoc enim valent illa verba 
áo."18* l9'tSxms '' Vovit etiarn votumdicens : fifuerit 
Deus mecum^c^ juxta Lipotóanum. 
mus j ait , etiam dicere quod votum htc largo 
modú accipiatur : videlicet quod fe totum Deo 
donavit) commijtt^  dicavit j non tamch nar-
rat Moyfes Deum quidquam ad hujuímodi 
verba Jacobi retuliíTe j cüm tamen pauló 
antea dorraientem dedignatus non ííc alío-
Slul Dominus : & Dominum innixum fcalá 
dicemem fibi: egofum , &c; Án Jacob poft-
quam expergefaáus eft , minüs capax exta-
bac percipiendi voces Dei ? aut minus juftus 
erat ? cur non aliquid refpondet ejus votó 
i;emunerator gratiffimus ? Quia rerponíb di-
gnus non judicandus qui tune fe Deü to-
^hryfbr.to tUm commiíit > cum excuííb jam foriino, pa-
f'VsaitW yore.COnftei'nabatur. Cum in apmone ejfeti 
lnquic Chryfoftomusj dicebat : fi dederit 
mihi Dommus panem ad comedendum & vé<m 
fletn ad amiciendum. Sola votum fuaíít añ-
xietudo ? Refponfo eareat veluti fervus qui 
iolo timore Dominum quserit. Ñe cauferis 
infoelicitatem,íi vota Deus tuanon exaudiat 
cum anxius ad illum accedis : quia fie acei-
dere folet i l l i qui dum gaudio perfundituti 
coslum oblivifcitur , & interea fequitur a v á 
pom. in 
Cace. ¡b¡; 
volantes, fug-itiva bona. 
D E L I B A T I O V i l . 
(JWendax fyutifi nihil eft : detegitur ta-
meft fucile , nifi mentiatur fibi. Vo-
luntaús fmitas , virtufis fimo/ , ¿r 
avarítia fuperbi expenduwtur. 
Q^üi. Relativum eft: \ fed latet quem te- u 3 y- t ; ferat cum non verba/ed materies prae- j^ Jf^ J 
cedentibus dogmatibus continuari fmant m 1 ° 
hujureemodi fententiam. Q u i de quo lo-
quicur ¿ Planiori fehfu de mendace, Quin 
práscederet aliquis, ád quem referretur pro-
noroen, quafi de nemine fermo foret, abfo-
luté cocpi.t a relativo, qui: nam mendax veré 
nemo. Ñonne menda^ x squiparatúr fepul-
thro patenti ? Ad illüd Pfaimi: fepulchrum pfal.j. i r , 
patens eft guttur eorum , diide^ Caífiodorus: 
fepulchrum mórtui guttur eft memientis. Z*^- Caffiod. iii 
tens amem bene addidit:^ ¿¡uia fi claufum effet Pfa), ibi. 
fnims foeteret. Éc qüis eft intra fepulchrum 
patens ? Nemo. Mendacio infamis veluti 
iiullus eft. 
Círtarit Evangelici textüs interpretes ,fa-
tendum ne íir dífemónem plufquam conje-
duraliter Chriftum Dominum ante paffio-
nem Dei Filium agnoviíTe ? Plurimi negánt j 
aíTerentibus adftipulor ex. illo LUCÍE i exi- Luc,44i9 
bant autem d<tmonia a multis clamantia , & 
dicentia : quia tu es Filius D e i : & increpans 
nonfinebat ea lequi quia feiebant ipfum ejfe 
Chriftum. Illud, quia^ fecundo loco poíítum 
l ipn eodem modo ac primum exponendurli 
eft : primum cnim idem valer atque , quod \ 
fecundum áutem ut fenfüs manear fimpliciorj " 
caufaliter prout fonat intelligendum puta-
Vit Suarez. tloborari poteft \\xc feiltentia Süar.i.in 3, 
éx AuguftinO dicente : ipfi damones etiam P^íj» s i» 
hoc ita feimt, ut eidem Domino infirmitate CQn"' 
carnis indüto di&erint : quid nobis , & tibi ^ Au* j 
le fu Na^arene ? Penifti huc áñte tempus per- <i.civif*¿ci 
dere nos ? Clarum eft in his verbis , quod in c. ü ; 
eis & tanta feientia erat, &c. Sane conje-
dura dici neqüit feientia tahta. Accedit S. 
Athanaíius : Deumque illum ejfe3 & fentiunt S.Athan, 1, . 
& credúnt j ideoque fugitivi & adorabkndi d'Incar- poft 
m has voces erumpum. Adde Tcrtullianum : 
hoc exinde , inquit, & damonia confitentur. Tcrtull. 1. 
Scio qui (is Filius Dei. Si tantum id fufpica- co"tra P'2-
i- . ; .v . rr r • XCd. C.l3a 
rentur, dici proprie non pollent conhten, 
fentir'e, ac credere Chriftum Deum eífe. His 
praejádis : diíficultatém jprse fe fert illiid 
Servatoris aftertum i nemo novit Filium nifi Matrb.ü; 
Pater. Efto nefeiant illum hominesg utpote 17« 
juajoris beneficij debicores , qukm diabolij 
éo quód Verbum divinum angelos hufquani 
apprehendit, fedfemen Abrahs : nonne jam Cui flur» 
Dei Filium dsbmones agnoverant \ feiebant confers • tl¡ 
ipfum efe Chrijjnm : utique. Sed non mcmi- mfc'lSu 
nifti Satanam fallaciarum artificem í. Domi-
no vocari í cum loquitur mendatium 9 ex lozná. 44* 
propriis loquitur , qtva mendax eft, Filium 
Dei novir mendax ? Bené: jure óptimo ma-
nee adhuc verum t nemo mvit filium. Qui 
^eritateiü 
Jé. 
S/' convalue-
rit intelle-
ttuii [Anabi 
tur voltat-
tas» 
i¿8 Flos V. Q u i n i t i tu r men 
vcritatem defernnt muki func; at unuíquir-
que nullus eft. Ecce in téxiu noftro , de fal-
fidico fcrmo fie fupptcíío nomine : tanrum-
modo dicicur i ^«i . 
Nititur. Una ex fidionibnsj quíE príefen-
t i parsemia tanquam vento íimiles diflipan-
tiii-3eft manís gloria. Hnic medicamen pm-
denter adhibetur quaíi mendacio : nam de-
ceptio ad intelledum peiTÍnecsquainvis etiam 
inheiat voluntarem. Sapientia Dei medici-
pam adhibet mentí , ut appetitum rationa-
lem fanet : hic enim tune fáltuem recupera-
bit cum animx oculí non cegrotaverint.lna-
ni glorióla turgens langueícit judicio : no-
biliílimas facultatis ufu recto caret , quaí 
citiüs erat curanda : nam femel ac intelie-
¿tus convaluerit , voluntas accipiet robur 
amiflunii 
CümRedcmptor detriumpbata morte re-
divivus Apoftolorum lachrymas gaudio de-
tc r í i t , aberat inde Thomas : qui veíut hu-
mano more putans deíiderij condifcipulo-
rum hoc fuiííe praeíliginm , ftatuit fidem 
íubtrahere didis , donce vifu comprobare: 
audita. Prudentis 5 fateor , eft animi fepiüs 
oculorum expedare judicium , nec aurium 
teftimonio, quod proprio folet amore cor-
rumpi, rem definiré, ¿ed ó mortalium im-
prudens prudentia , quíe reperit errorem 
dum refugit í quid fiet fi falfitatem diligat ? 
Clementiííimus noftríe libertatis Alíertor 
raifertus errantis ovjculas quaeric in ca?na-
loanaa 17. culo Thomam * eurdque his aífatnr : Jnfer 
digitum huc j & vide manus meas > & affer 
mmum tuam , & mitte in latns meum , & 
ml i ejfe incredulus^fed fidelis. Duplicem CÍE-
leftis medicus appHeuit duplicar© malo me-
delam : intelleáui fcili^ fenfuum experien-
tiam voluntati vero prseceptum adjecit. 
Nota quód ante quam voluntatcm fanaret, 1 
dicens : noli, voluit intelleótui per cognitio-
nem fenílbilcm blandé medícari : viderna-
ñus meas : commentatur Hugo Cardinalis: 
ideji etiam confidéra per vifnm.Qu&io: non-
ne congruentius eíTec prius voluntati piam 
aíFe¿tionem credendi ( fie Theologi vocantj 
fuggerere , in cujus carentiá praecipué pec-
cati virus latebat ? an non affe&a voluntas 
intelledum diriget ,fideique íubjiciet ? Gon* 
venientius duxit primüm íntelledui medi-
camentum prfebere : vide manm meas,^úu[-
qukm voluntati medicamen apponeret 3 in-
quiens : noli ejfe incredulus. Bino morbo 
Thomas languebat: intelledü deficiebat á 
vero j volúntate devíabat a redo. Sciebat 
Omnifcius Apoftolum plus aegritudine prio-
r i periclitari, namfublata fide corruit fpi-
ritualis zedifícij ftrudura j voluntatis ruina 
minüs eft defienda, quia cüm libera fit po-
tentia , citius mutabitur. Ideo Doii^inus cu-
piens fortiorí darano quantoeyus oceurrere, 
primo loco fenfuüm interventu curationem 
adhibuit intelledui Thomae : poftmodum 
ejus voluntati : noli , ¿kx. Favere videtur 
.Cardinalis Toletus : miro utitur artificio: 
prius argumenturn veritaiü adhibet> &poflea 
reprehendit: qui enim veritatem concepit, ad~ 
monitionis capador eft, Primam fenfuum co-
gnitionem intelledui applicuit aegro , ut 
videas in peccatorís curatíone pr^cipuum 
Hugo Card 
ibi. 
Tolet.Card 
Eidero. 
daciis,hic & c . Delibatio V I L 
elle mederi morbo quem patitur intellcdns, 
Qiiod adeo verum eft , ut Augnftinus defi-
niens corredionem delinquentis omiferit 
quód attinet ad voluntatem , & de folo in-
telledü quafi gravius segrOtahte curaverir, 
dicens : cvrrettio efl errorem innamm , vel ^ Aug* 
confaetudine faí lum 3 frano rationis inhibere, 
Quantó fub diferimine verfantur ij qui fibí-
met fallaces ílludunt, & fie mente graviter 
íegrotant. Horum curam divina Sapientia 
gerit pervigílem adhibíto noftri dogmatís 
monito : non enim adeó mifer qui falfitati-
bus utitur aftute, quám qui commentítíis . 
iriíi píente r nititur, 
Me^daciis. Dúplex mendacíj genus híc 37' 
ftylo dífertiffim^ verítatis pungi literam ex- f ^ J ^ 
pendens praedixi : potííumüm tamen illos gitHU 
reprehediíqui fibí mentíuntur,obledamenrá 
fíeculí, chymericas glorías, lutum alienis 
coloribus depidum piurimi facientes, quod 
ínfinuatur verbo , nititur : ídeft quafi res 
maguí roboris forent hrec j totam fpem re-
clinar in eis. Gur non priflcipalius mederi 
ftudet Dei fapientia illis qui verborum la-
queos tendunt ad fallendum incautos ? Quia 
deceptus a feipfo periculofius infirmaíur, 
Mendax facillímé detegitur ; perperam au~ 
tem fibi credens diíficíllimé corrigitur. 
Deliquit Heva manducans ex vetito l i -
gno , complicemque virum , dans illí de 
irada noxio , príecipitem dedit. Judex fu-
premus adeft, & primas Adam reas conve-
nitundeinde mulíer examinatur quare tranf-
gredí pnEceptum aufa fit ? refpondit: Gcn.3.13. 
ferpens decepit me 3 & comedí. Quam cito 
cognovir errorem! adhuc ex effedibus pec-
cati pauciílimos fuerat experta, jamque de-
prthendit ferpentis fraadem ? Peccavit rex 
Nabuchodonofor dívínítatem fibi arrogans: 
nec tamen niíí poft feptem annorum fla-
geíla depofuit errorem , verumque Deum 
recoanovit. Sic Theodoretus : auando fom- Tkcodore, 
nidi , mquit, te Deum ejfe , tirio Jupenorem ^ 
Deo , adimét tihi Detu etiam humanam cogi- ^u ' 
tationept } ejficietejue ut fimilis befiiis feris 
evadas , ut experientík percipias quid hornos 
quid Deus. Adjice ibi Sánchez : Huc fpetta-Szaü. in 
bat tota hac rerum vicifitudo, Ut regius ani- Damcí. 
mus, plus fatis ipflams humilius de fe quam 
ante fentiret : & Deum fummum unumque 
imperatorem ejfe cognofeeret , qui & regna 
daré poteft , & adimere. Quod ipfe tándem 
rex poft illa feptem annorum infortunia con- . 
ftjfus. Tam ne ferura dat vexatío intelle-
dum ? Heva mox fe deceptam reperit ? Na-
buchoconofor errafie didicit adeó tardé ? 
Inter atramque mentem quid interfuerit 
adverte ; Priraigeniam fefellit diabolus ; re-
• gem vero feduxitfemetipfc. Dremonis men-
dacium detexit mulier non diííicilé ; fibi 
vero mentitus barbaras princeps non tam 
perviam habuit veritatem ; ficut enim co-
gnitio propria diíficillimí negotij difciplina 
eft , fie etiam dolí , qaibus anufquifque im* 
ponit fibi, aperiuntur jegrius. Ideo vanse 
glorias vitium ardniE curationismorbus eft. 
Q u i bene didicit, vel expertus efl vitiorum$'^ p*Q'%i 
fnperandorum graduSy intelligit vitium inanisin p 3 
gloria , vel Jhlum , vel máxime , cavendum 
ejfe perfeftis : quo primo enim vitio lapfa eft 
mim#> 
Mendacium, m o r b u s intelledus, timor virtutis>S¿:c. i ^ 9 
animá , hoc ultimum vincit. Hace Augafti- vitium : ediverso virtus res tnitis j heni- qujBrcn.crlu 
ñus. Sed quaíe niíi qaia non emendatut apc- gna, ¡ice. di-gra.co/i; 
riendo aliense rraudis technas \ fed pro- Ventos. Nomine riobilis aura; latere cun- i9. 
prium nofeendo coinmentum.Inter alias i ta- ¿ta , quibus exornara pneterit nnindi figura; ^ferbus 
que p i íEÍ l ig ias , de quibus hoc loco agitur,, monui fupra cum literalem fenfura aperí- ^ri.s faí:i* 
vana gloria , quae pafeit vemos •> non lecun- r e i í i : necnon adnotavi venire n i íncupat ione dej¡im?qu*m 
dum ofctinet locmn. , avium recedentia figmenta mendacis fortü- ¡w^wa ^«j-
g. Hicpafeit. Q u i tuaníitoriis onuftus pliis na:. « D i d i s adde ( quod jam pridem cenfuit bus abun* 
firtutemfo^  quíim dives errori fuo gratulatur , pa í l or i - perdodus Proverbioram intc ípres ) i l lüd <ll'<it-
fpidtpxts i tium inutiliter munus agit , claudere fta- nempe , fequitur aves volantes , de bonis, Salaza.c.í¿8 
vitij ardua ^- ,5 vigili manu quoe natura , non fors, labi quorum acíquiíitioni hoinines i i i c u m b ü n t i l^ov. v.4. 
fíonhorre-r ^^nance i - piaecepit. Haec dedimus ad litre- exponendum áVc j hoc vero ¡ f afeit ventos> "'75* 
r a m ; fuperefl: notandú aliquid in qno malus de jam partis interpretandum. Colligere li^. 
boni paíloris peragit officia. Bonus pa í lor ceat hinc vanas temporalium profpcritates 
vitam pi'o grege diferimini libens objicit. avibus conferri quáridiu expetuntur ; c ü m 
Etiamvanitatis improbi í e r v i , n e frauderituí: vero poíIÍdentur,ventis Squiparari .O quaii- ' 
di leda fraude i mortem horrere nefeiant. túm diftat vemus á vo luct i ! Haec v i v i t , n u -
Vocas ne ftrenuum quia vitam in affcduum tritur, fentit j ille autem vapor eftinanimis, 
fuorum bellis prodigit ? N e forcem appclles. vita, rcnfuqu'e caret. Ventus prope nihii eft^  
H i c ipíc dum provocavetit hoftis , velut avis antefertur iftellis » quía vita fungitur. 
frígida cantes obftupefcet i qui vitio pro- Inde conjice quantum príecellant deíideratá 
pellente furibuiidus in pericula ruit. A d poíreffis hominum aeftimatione , cui íe d i -
praclium, quod virtus indixit, metuit iners; vinas Sapientiae ftylus accommodat hene-
ad ill icita quaravis difficillin^pulfo timore v o l é . S í c mortales alia poí í identes ,al ia vero 
decurric. defiderantesjiriter ntraque ferunt judicium^ 
PhilifthEEiis ille , qui Davidici roboris Q110 fit ur poíTeira defpiciant j 6c aliena i 
i d u ca:rLts eft, provocabat Ifraelem, ut d e d o quas cupiunt , longc praeferant. £ e x Achah s.Ambr.to; 
milite , per fingulare certamen litera d i n - in Ifra'él erat, inquit Ambrofius , &panper i.l.d. Na-
i.Reg.t7. meret communem. Audiens autem Sai i l , & Nahuth. lile regni opihus affinet^ at^  ijte angu~ buth.ci; 
*14 omnes ífrailim férmonés PhUiJíhai hujufce- fit foü ceífitem pofiidebat. Nihtl pakper dé 
modi ftupebmti & metuehant nimis, Solum- pojfejfionihus divins concupivit> rexfibt ageré 1 
modo Saülem contremuiíTe demiror : nanl vijus ejt , qíiiavineamhuhebdt paaper vici^ 
populus regemetuentc , qui Re ipubl ics cor ñus.... dabo, inquit, ubi pro ea altam vpneam, 
eft , quomodo robur non atnitteret omne ? Dives quod fmm efi quafi vtlefajndit: quod 
R e m equidemmiram in Saiile reperio. Saül alienum efi quafi pretiofijfimum concuptjcít,, 
inquam ipfe qui contra Davidem egfedi A b hoc exemplo patet quod fuperbus, vel í i 
poftea non eft vejritus , á Goliae verbis pa- parum illi deficiat, plurimi facit j, ac íi parvi 
vore di l íblvitur ! Si robur utriufque , feili; ducat quíe tenet. 
paftoris , tSc gigantis, conferamus, & mo- Exaltavit AíTuerus Arhan ad anlicíe g l o « 
iem non attendas , videtur Davidem forti- ú x verticem : fupereminebat principes o m -
tudine prsEceíIiíTe Philifthseum , adverfns nes : quin 62 regem nutu regebat, í o l o m i -
quem praevaluic. Saüli non ingeront formi- ñor folio; C u n d í , vel metusi vcl adulado» 
dincm Davidis arma ? & ídem fermones nis c a u s a , regís adminiftro genufledebanta 
GOIÍÍE pertimuit ? I ta fe ge í l i t iniquus de fe demiffione vili fatentes inaequales. Af tu -
more fortitudinis humans. Gigantem pro- tía forte plures decipiebant fuperbum , qui 
c ílernere fuadebat religio : quippe quera ad- genuflexos videns m á x i m u m fe cogitabari 
".jé,17* vei:í"us Numen audierat injuriofum : aufus c ü m veré parvulnm eilm reddiderit iniqui-
efi rmledícere exercitui Dei viventh. N e c - tas. Solns Mardochaeus adorationem debi-
non ad occidendum Gol iam coramovebac tara Numini decrevit adulatorum idolode- , 
juftiti^ lex s qua peculiariter ad tuendum negare. T u n e i l lejcüm hoc experiencia com-
fui populi decus illacfum rex videbatur ob- p e r i í f e t , vix iram di í í ímulans , i m ó p o t i ü s 
ftn'ngi. Ac vero necem Davidis milla virtusj uc evomat 3 amicorum tUibam convocavit: 
im6 potius livoris i ingraticudinis } & odij illifque fcelicitatum fuárum feriem dinume-
virus in ejus corde follicicabac. Qiiapropcec rans ita concludit : & efim, h<ec omnid h a - E d h . j . i ^ 
Saijl erga Davidem ftrenuus egredicur; G o - beam , níhil me habereputo i quandiu videro 
iiam ver6 tremifeit: illura petit impeliente Mardochdum luddum fedentem ante^forei 
furore ment í s invidaí j econcra loquente A l - regias. Q u i d erat Mardóchasus Amani judi-
iophilo prorfus obríguíc , nec ftipendio c ío ? V i l i s homuncio. Mulci nobilitace p r i -
vircutis aufus eft quod odij fubteíTera mi l i - m i , forte m a g u í , venerabancur Amanum : 
tans aggredicur poftea. Obv ia func paí l im 5c folius ínter omnes ad palatij fores defpi-
exempla temporibus noftrís exponendum cabiliter fedentis Maídochaei genufledio' 
^•itam fecundum barbaras mundí leges,quos ííc fuit pretiofa fuperbo, quod huic minimaí 
vel exigai pro' virtute laboris tasderet. Ifti g l o r i ó l a córaparati divitiarm'n cumul i , po-
yentomm gregem di l ígent i í í imé pafeunt, &: tenti íe magnitudo , f e g í s ac regíníe benevo-
^ifoelicibus curis din lalíaci fe perdunc & lencía , cotum nihili íiac ab eo ? Nihil me 
gregem. N e c d e v i c í o i nec de virtute re- habere puto , mcpnüXe. Rat io thefim no-
^e judicanc , c ü m iftam pucanc horr ib i - ftram cíandit opportunc. Rel iqua forcisr 
P h i l o ^ . m 5 ^ vitium exíftimane feiavitate pie- muñera poflidebac A m a n ; hoc unum (fei l i . 
^•^gicífii* nUm' '^ll^^ant Philonem. Invidum > aíc, denegatum honorem k Mardochaco) aviduá 
M n a r u k n t m n > malignum fuapte natura efi inhiabat: illufa febncítantis animi fitis 
Y 
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non doceri, 
Tacir. l . i . 
auna). 
Polyb.hift, 
I.16. 1/. 
nequáquam hauftis exhauriebatur vanitati-
bus: proindeque defideratara infaniens ap-
pctebat glonoe guttulam is, cui maria non 
Mariana in fatis, imo nihil euant. Quam exigua fuñí 
CcholM c.j. qm fjomi„es conturbant alioqui fcelices , ait 
Eftho inibi. doótus Mariana. Duplici Paraemiaftes 
adumbrar emblcmace fluidam temporaneo-
rum fubftantiam : hominnmque judicio fe 
conformem exhibens, per minimara rem 
exprimir poíTeirajvenro fcili. hicpafcit ven-
tos , per majorem vero explicar deíiderata, 
dicens : ídem amem ipfe fequitur aves vo-
lantes. 
D E L I B A T I O V I I I . 
Magifterium experientid: defiderij ve-
f m a inc^metudo , ¿r errores. 
40. T Dew autem ipfe. Iftam non nominati ho-
Dementia eft ¿minis rcplicationem dubio procul empha-
experientiis credo. Hxc lege , quaíi dixerir Salo-
món : non alíus pafcir venros , & alterinfe-
quirur avps ; idem ipfe qui labore fuperva-
cuo vana cuftodir in caííum , experienriis 
nihilo caurior fadus volantia perfequimr 
fmftra. <^uanros & quor declinarer homo 
fords idus íi Taciri confilium ampledere-
tur dicenris : qu£ cafas ojfert in [apientiam 
vertenda funt. Bruris in hoc ftolidiores non 
dubiravir hiftoricus alrer : in calamitates 
varias , inquit , nefcio quomodo cunEbi homi-
nes y palam & apene incidentes fibi tamen 
confuí ere nequeunt, imo ne ad momentum vel 
brevifíimum diffidere norum : a brutis ani~ 
mantibus hac in parte fuperari, &c. Rudis 
animanria docer inftinctus de prseteriris 
evenribus urcumque fuñiros moderan. 
Ovíd.i.Pon. Qui fernel efl lafus fallad piféis ab hamo 
3^ Omnibus unca ctbis ara pxbeffe putat. 
Ar homo nec fuo damno prudens efFedus, 
poft mille fraudes adhuc falli hec fcir a ñe-
que recufar. Veriracem non percipir, quam-
vis experienris clamor illam fenfibus iuge-
rar, quia verum odir , 8¿ ur Chryfologus 
djryfol.fer. pronuntiar , fenfushumamsperverfus audire 
non potefi qmd Jemel fiatuit odíjfe. Diferrc 
quidem proloquitur , nam rarionis halluci-
nationem parir errorís diledio : quantum 
judicium coráis nequitia prajudicata conftm-
dit : o quam dure amputat obftimtio ratio-
nem \ air S. Dodor ibidem. Vanirarum cu-
rtos , ceu venrorum paftor, fruílraneisdefa-
tigarurc^Eca veriigine:mendacem ramen ex-
perrus cupidiratem,nov£elocum aperirfrau-
di. Naufragas irerum pelago fe committir, 
bello vidus irerar praelia , forrunae lufu fpo-
liarus jCecundüm aleatorum confuetudinem, 
aliena commodato quasrir, ur ludum repe-
tar. O errorem infaniac parem,eyanida nem-
pe rtuTus inquirere , cüm prius fruftra fu~ 
dalTe comperrum babeas. 
Audi fie culi vaniíTíma fubíannanrem Sa-
lomón em. Ipfe regio nequáquam prohi-
'bente rcepcrosnon explero per divinitus ac-
ceptam rapiendam iludió feiendi, follicirus 
íncubnic Liltenosra difeendo ; attamen 5¿ iu 
his vaniracem lacere dix i t , e6 qu5d fub j u -
cunda facie labor delirefeerer 
meurn, inqui t 
Ib! 
Dedique cor Ecclef.^  
ut feirem prudentiam atque 
dottrinam, errorefque & flultitiam:& agnovi Ibi j , , , 
quod in his quoque ejfet labor: 8c infra : ani~ 
madverti quod hoc quoque effet vanitat. Non 
enim erit memonia fapientis , 6¿c. Poftquam 
afflidionum rribulos c feienriarum praro 
decerpfíc , ad alia verrir animnm, in quibus 
nullam fufpicarus erar anguftiam deliren-
rem : Dixt ego in corde meo : vadam , & af-
jiuam deliciis 3 & fruar bonis; vanirarem ni -
hilominus derexir orio recondi : & vidi D'Híeio,in 
quod hoc quoque effet vanitas : nec rantum- comrilCllt. 
modo vana dixir gaudia j fed adjecir : Rifum 
reputavi errorem : legir D . Hieronymus : r i -
fum dixi amentiam. Amorem feiendi vani-
rarem appellare conrenrus fuir Sapiens ; 
gaudium vero errorem vocar inenris ino-
pem ? ,acerbiori cenfura ferienda vidererur 
nimia feienriae cupidiras , qUkm deliciarura 
libido : in his enim labor non fenrirur ; illa 
vero cruciar amanrem: Cur ei'go rifum ran-
quam infanum fugillar, nec íimilem noram 
inurit ardori feiendi inordinaro ? Dicam. 
Eccleíiaftes nominis aerernam celebricarem 
dodriná parare cupiens , randem adverrit 
communem cundis incerirum eriam pruden-
rum fepelire meraoriam : non enim erit me-
moria fapientis fimiliter ut ftulti in perpe-
tuum: & futura témpora oblivione cunóla pa-
nter operient: & hoc faris i i l i fuir ur exper-
tus in acquirendá plufquam oporrerer do-
driná, laborem , deíiftérer ab ea vanirare. 
Amens non eft qui obedir experientiae.Poft-
modum hác non animum penirus fraenanre, 
Salomón denuo fugienribus rradidir fe gau-
diis. In hoc non meram dilexir vanirarem, 
fed infanum commiíir errorem : rifum dixi 
amentiam 4 quia priori experientias runc non 
obedivir : infaniam namque parirur qui de-
cipirur expercus. Caifa diligentia quasrir 
vaniras cuftodire caduca bonajmore pafcen-
ds venros: ar nihilominus eundemmeripfum, 
qui fie aereé laboravir, novis illedum rur-» 
fus mendaciis videmus defiderara perfequi, 
non fecus ac aves evolanres : nam cíEca vo-
lupras experra millies dolos, & fub florum 
venuftare fpinas , 
Non unquam reputas quanti fuá gaudia 1^m> 
conflent. Sat-6, 
Quinimo gauder volupruofus volanria qu^* | ^ 
rens alacrircr, fed ploraru dignus v narn & f ^ f i l j ' . 
phreneticus ridens ploratur a fanis , ur air tom.jo. 
Augnftinus. 
5^«*í«y.Omnibus qui rranfíroria capranr 4t' ^ 
illud congruir Perrarchae venaron didum, D^norUtliU 
ati lU { aves inrellige) deleflationem tuam ™ ^ ^ ^ 
dejpicient abeuntes, nec te nofeent, & ingrata rcmetprofp' 
fe vocanti fardas exhibebunt, quid implumis fort.díal'j1, 
facies ? Mata voluptas tua efl. Aucupes imi-
tantur cundi, quorum anhelitus fugacibus 
inftar mundi bonis: haec pernici volaru dif-
parenr ipíi vero manus , oculos, armaque, 
capiendis animi deledamentis incendunc: 
quierem nefciunr ur volarilia fedenrur. Ac-
tenriüs pendra quanrum difter paftoritiua 
labor ab aucupio, quó fie videas diferimen 
cupidi k cuftodiente perirurabona : defarí-
gatur poíreíTor ranquam gregum cuftos j 
íaíTarur ver^ eoncupifeens ranquam avium 
captor. 
Magiftariutri expérientiíc: defiderij ínquíetudo &¿ errores, i j t 
captor. Opilio non perpetuo cnrrit, ideo quid aliud agunt, nifi per nodem ( odcrnnt 
poííidentem adumbrat : alites capere curans 
non qmefeit , ac proinde qni dcíideriis fer 
tur, ci fimilis eft. Hoc ftylo videcur iníi-
nuari venantem poílidenda potiri mi.noii 
quiete > quam parta claudentem : plus bona 
follicitandi amor , quam deperdendi timor 
inquietar morralia corda,Accipe Bernardum* 
D.Bei".'f ^ fe dívitiarum amor infatiabüis longé arn-
petfecuí. W- pUfit deíiderio torqutt antrnam 3 qtdam refri-
ftin c.ii.h-^ / r •'• Á-; 1 . R J . 
geret uf'i Juo : utpote quarnm acquijitio qui-
dem laí?oris,pojfeJJio veri timoris}itmijfio plena 
doloris invenitur. Ecce de timore loquens 
lucem) recia mitteré, vacuaque reducerc 
Spatium vix inveniunt morx^arcltia libenrer 
agrcíK , paffim experienriis renitentes. La-
boribus ilkiíi quibus adepta cUftodiebanr¿ 
alia quacriranr ftudia i quibus inuri^lircr fu- . 
gaciílima rempora conínmant : minüs in-
quieté antea pafcebant venros: irrequietiüs 
poftea volaturientes infequicur. 
Aves. In hac fimilitudine aucupis acit^ L( 4^- , 
men pungir Salomonis. Poffer non incon- Mmora, deji-
grue ÍTultraneos íEltuantiura cupidicare lu- ¿iemi%^ 
dores effodienri rerram componere , qui Va-
non eo torqueri dixir poííídenrem j fed infí- na fpe deceptus, quaerens thefaurum , dolo^ 
rcm invenir. Ifte plurimüm farigatur & inu-
tiliter : fít ergo cupidi clarius emblema ligo= 
muavit deledationem poffeíHonis imminui 
per metum.; defiderio autem aííeruit tor-
queri cupientem : fie vide plus bonorum di-
ledlionem , quam pavorem damni, quieterri 
fuífurari. Concupifcens fertur ardore quíe-
ritans fugieriria j reriens vero ( £ renentur 
ifta) fortis amittendaé timore quatitnr: tan-
ne feindens agrum^ ur inveniar condiram 
ab alrero pecuniam.Prudeñrer Sapiens iftum 
liquir, &: aucupem objecir Icétorum oculis: 
aptiffima namque fimilitudo hece eft* Au-
ceps ardentiílima libídine perfequicur paf-
roque ampliüs deíidcríum commover huma- feres qui dipondio veneunr: mínima fummis 
invenire niticur Hudiis. Üc igitur Sapiens 
noftmmerga creatabona propriíis exprime-
rec fervorem , non plurima * íed levia, quje-
renti fimilavit flagranrem defideriis : foler 
Luc, 
Lira ibi . 
napedóra , ur nec vitas jaiflura imminens 
ira fomnum .excuriar a íicur habendi vora¿ 
Pltis bonorum amor j quam malorum timor 
rapir amicam réquiem. 
Pecri cymbam Seryatot* ingreíTus mbnilit 
illum ut in altum duceret: nec enim timoris 
locus erat nauclero", qui Carfaris Dominum 
vehebat, non fortuna, fed imperio , maria 
compefeete potentem. Hortatur Dei Filias 
ut reda láxent:refpondit Apoftolorum prin-
ceps fururus: Preceptor per totam m&em la-
borantes mhil cepimus : ecee fatetur folidá 
ho£te fe capiendis pifeibus intentum vigi-
laífe Petrus. Traníí modo ad carceremj ib i -
que cernes Apoftolum ira forano demerfumj 
ur nec angelici luminiseíFulíio dormienrem 
fufeitaverit : opórtüir enim larere percutí, 
quo fopirns expergefierer : obiterqu'e me- . 
m^ito pridie quam gladio foret enecandus 
hsc accidiífe i cum autem produílurus eum 
ejfet Herodes $ ubi Lira i fcUñ de carcere ni 
occideretur. ítaque , in ipfa nofte erat ^Petrus 
dormieñs inter dúos milites vtnttus catenis 
diíabus..,. ángelus Domini ajHtit & lumen 
rej ulfit in habitaculo : percuffoque latere Pe-
tn) excitavit eum. Petrum adminus non la-
tebat quantum crudeiitas Herodis in occi-
íione Jacdbi properaveric; nec fperare po-
tuir fibi fore diucurnüm carcerem 5 fed brevi 
pr^ftqlari finem certaminis sequiim erat. 
. Eugo |am tortore pene januam ergaftnli ape-
riente , dar membra fopori ? nonne hic 
i lie qui pifees irretire cupiens totá node v i -
gil quondam laborabat ? Ita : nam plus otiá 
tollir deíiderium boni , quam timor damni. 
Mors inftar carceraro. Pérro \ in undis ca~ 
pturaí lucrum proponirur ei i ideirco Hero-
dian^ crudelitatis vtfperam dormieñs tran-
figebat, morti praeliidens imagine mortis5 
&:in navícula per tenebrasvota fuá falli fi-
nebat infomnis. Er ne objicias ad rem non 
elle pro materia fubjeda yigiliam Perri^pau-
pen-imi;a litera traníí ad tropologiam dudu 
B^nt oiyf. t ! Antonij OlyíTip. ad eadem Apóftoli ver-
fip. fer. i . ba = Pi^ceptor , &:c. qui in nofte ideft obfeu-
l ^ l r f . p o í l ^ ^ hujus vita lahorat m aliquid tranftto-
Um' riUm if2veniat , nihil capit. Socalo deditos 
^loaaie ceinii$ inaefeíío labore fatagentes i 
quippe voluptas humana circa viliora multó 
plus afficí': Summa?» in rebus parvis exhibe- J j f ^ ^ l ^ 
'miis alíicritatem , ad majora torpefcimtts. S k ^ ¡ ^ ' ^ ¡ f 
D. Hieroni. vel quifquis eft anchor epiftolse tom ^ 
ád Demettiadem. Exemplum non accipias ab . ' » 
Ifraelis Monarcha i fed expende. 
Memini Davidcm ad fpeluncam Odollam 
caftrametatum , renenre Phíliftinornm acie 
Berhlehemiticos 'agros , aquam de cifterna 
defideraviífe ardestius quam poftularer íiris. 
O J i qvits , inquir, ÍW¿¿ daret potum aqm de a-RegaJi 
ci/terna qua efl in 3<?/¿/W^»3!. Vides quam H» 
forrirer anheler frígida potum ? Altiüs nunc 
hirtoriam recolei Idem ipfe de Saülis invidi 
faevo perfequendi eum propofiro certior fa-
dus, venir in Nobe facerdorem Achimelech 
rogapurus. Egebar iitique vidvr, necnon 
& armis. Arrendé qnám remifsé flagitaverit 
hxc auxilia i fi qmd habes ad manum , vel í,Reg.¿í; 
quinqué panes da rmhi, aut quidquid invene- j . 
Hs. Enfem orat íimiliter vel haftam,dicens •» 
f i habes hic ad manum haflam aut gladium i 
quia gladium meum , & arma mea non tuli 
mecum. Ecce David minori conatii requirit 
neceíraria fcrvandíE faíuti : perit ea namque 
fi habentur ad manum: quafi noller ea fibi 
magne dífpendio paicari. Lymphíé Bcthle-
hemkicíE potum expedir enixé : o fi qms 
'rnihi daret, cum poíTer aliá potione fuim 
extingueré : nec enim tuendae vii¿ neceííitas 
aquam de cifterna Bethlehem qusrere com-
pellebat, nec alia qujsrcnribus deeífer aqua; 
alicer non damnerer S. Ambrofius velut ir-2 
ratíonabílem appetitum ÍIULÍS irodaí ; laudo^ 
inquic S, Dodor i eum qui erubuit in. fuo S. A moro, 
defiderio alienum periculum....flmnl qmfi re- ^ i X i . d i 
prefsü vitiór ctipiditate profudit aquam Do- ^ c& vlta 
mino , ut ofienderet ¿jmd concupifeentiam 
fuarn verbi confolatime reftingueret. Ipfa ra- , 
ció quas diibium f xcitavit, litem dirimcú 
Vilis erat aquae pocus , quo non íéqué Da- • 
videm egiiiíTe repcnvnus , ut pane , arque 
q-ladio indigebac. Prudencias dilfonum > ár-^  
ramen humante fragilirati confonüm fuis 
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Je < rem vero mínimum litire flagrantiílimé 
majoris ponderis non fie. O vitio fada 
S.B tni.hom. mendax hominum ftatera [ malé punderai > 
i5,inPf.6r. inquit D.Bafilius ¡praua bonuspmferens, va . 
na vertí potiora ducens temporaria ¿ternií 
praponensy pratereuntem voluptatempro inde-
ficiente Utitia eligens. Quae cúm ita fint, 
humanas cupiditatis efto senigma volucrum, 
captor , qui vilis pretij avíenlas, quaíi rem 
multi facíendam , follicitat i non vero the-
faurum eííbdiens deceptus , qui magna^  ve-
íligat. 
4 j . Potantes. Noviílimum tándem apotheg-
intonflmt'm matis verbum ethicc libremus. Volantes -
temporzUHm ¿ ¿ ^ bona referre fíepiüs diximus. Ita-
nutur hu~ non V0latiu'a tantum , led acta volan-
mano. tía fedatur concitus amore mundanorum. 
Ñeque dubito deíideria homínum plus in-
tendi fugacitate rei cupitac,3 Iprabonorum 
caduca durat^ó pellicere frequenter folet 
erga pereuntiá voluptatem. Miíerrimam de-
plora conditionem aegri hominis , qui re-
media verrit in fui perniciem. U t facile ter-
rena defpiceremus , curavit providentia Dei 
quód inconftantia. forent cunda quae fub 
t,,\ntoninus f0|e manertt j in hoc mundm eji optimé con-
c'4*/^* filtHtus' Nam fi ft¿ibilior foret , & profpera 
femper daret, hominem nirnis traheret ad fup 
dtleUionern. Sic D. Antoninus j accidit aií-
tem cüm languor fortíflimus eft , ut reme-
diis exafperetui- asgritudo : unde ardentibus 
deíideriomm febri caducitas ipfa rerum'qui-
bus inhiant accendit ardor em. Cryftalli fra-
gilitas pretium auxit j aes perennitate vileí^. 
cit. Fruólus utiliores experimur j floribus 
tamen , quibus eft brevior astas, nihil gra-
das. Ccelorum pulchritudo nefeiens occa-
fum demiííis oculis praeteritur folaris vero 
fulgor quia quotidie íepulcbrum reviíír, he-
rainí non perjucundus. O rerum corruptos 
judiecs: ingrati , quó diutiüs vobifeum im-
morantur ea quas placent, eó.minüs gratiam 
promeruere veftram ? Econversó quae vos 
paífim jejunos derelinquunt , ánimos ra-
piunt 1 Si jure fenrentiara proferris, animad-
vertiré produditis durare qure, plus excel-
lunt : fpiritus corporc fragili nobilior eft, 
non quippe videbit interitum. Aldílimns 
excedit cunda , principio namque caret ac 
jBne. Nefcio qua ratione permanenria fu-
gacibus poftponitis. Eó plus allicit fallax 
bonum, quó breviüs difparere nofeitur. 
Tempus erat cura labori diurno quies re-
íiciebat mortales placida fraude. Tune Na-
buchodonofor , regio de more, motiva re<-
perit inquietudinis , dum aliis quiefeere da-
batur. Vidir plura clauíis oculis ille quera 
latebant expergefadura pluríraa. Profpexit 
arborem trunco fublimem , ramis difFufam, 
frudu príedivitera , foliis exornatam. Sifte 
gradum. Non adeo regí placuere frudus, 
arque folia laudar: horum pulchritudinem 
exxulit, Síretinuit mente frudluura venufta-
£)am.4.9, tem % folia ejm piilcherrirna , & frtíflus ejus 
. nimius. Quare non arborem, non frudum, 
*» fed folia nuncupavit pulchra, quinimó pul-
cherrima ? Niirarer nih horoini folia gratif-
íima forent. Arbor trunco ftat immobilis % 
frudus etiam per dies non paucos producir 
yhx fuíEmoram ; at folia vento rapiuntur, 
nullo decerpente cadunt : ideó plus arrife-
runt voluptad , quia confiftcre nequeunt. 
Dúo placuere fomnianti feili. foliorum viror 
& raultitudo , prout verbum illud Fulcher-
rima. Cardinalis Hugo commentatus eft di- Hugo cau 
cens viridia & condenfa. Viriditas fole mar- ^ - ' K 
cefcir,condenfitas vento difpergitur. Quid-
ni commendarer pulchritudinem foliorum 
quae citiííimé deíinit ? Arboris hujus xni-
gmate mundialis pompas figurara adumbra-
r i díxit Cornelius á Lapide : hac ergo arbor A Lap¡dc 
fymbolum eft profferitatis, & gloria humana. 
Inter hujus fallaces nugas illa pretiofior ho- ^ 
mini eft quse duratione brevior. 
Hinc fit ut follicitiori quaeramus labore 44, 
quod citiüs pneterir , arañéis fimillimi, qu« citius 
rotis vifeeribus in tenuiílimis telis texendis *r*/'f!í m' 
oceupantur. n t a hommumymc^ wt Hierony- ¿ine 
mus, hucjllucque difeurrit -ypoffefftones quari- tur, 
mus y divitias appetimus y procreamus ftlios)DiHkx.tQ, 
laboramus , in regija fuftóliimm , & omma fa^ 7*^  Pf.Sj, 
cimus , & non inte/ligimtis quia aranea teíam 
teximus. Pcrverfo jam diu redíe rationis ju-
dicio fertur amor in odij motiva. Deíp^dui 
promerendo fatis erat fceni florera apparen-
do interire : fed econtra per hanc ipfam 
poíTeííionis breyitatem rurfus íncreraenía ca-
pit amor. Ideo florero citato grada ledurus 
properar; frudumque defpicit. 
DiVini fpiritus cálamo caecitas Adamidum 
exponitur , qui vitara experti concisa pe-
riodo claudi, raajorí ftudio gandía deraetere 
conabantur. Non fr&tereat nos flos temporis. 
De floribus quos plantas ferunr littera lo- s^P'i7' 
quítur. Hugo Cardi. vel ad Utteram de ipjis 
floribus colligendis in fuo ternpore intelligitur. ^u?°.^a!:' 
Certé prjEceíTerant verba frudibus porius 
quara floribus apta: vino pretiofo & unguen-
tis nos impleamus : ífta funt frudus tempo-
ris. ü t quid ergo de floribus dícunt avidi % 
non pratereat nos flos temporis f Quia frudus 
utique placent 5 flores magis arridenr, có 
quód mínus vivant, quam frudus permane-
re folent. Floribus dilucúlo Sol concelebrat 
ortura , quos vefperi comitatur ad fepul-
chrum : eadem taraen pereuntium debilitas 
accendit pedorís asftura , quo mille modis 
inquirat homo quód única vix renebit hora,. 
Stagnantes aquas vifum aliquantulum re-
creant ; fed fluviales gratiüs demulcent áni-
mos , non alia de caufa, nifi quód ÍIIÍE ma-
nent 5 ífts defluunr. Sic delirant humana 
judicía : majori conaraine ,ac jucundius in-
veftigant quas príetervolant velut alices vo-
lantes. 
F L O S V I 
Qui congregar in meíTe filius 
lapiens eft: quiautem ftertic 
arftate3filius coníuíionis, 
P E R I T V R. 
^ Mis sis quibufdam fcntentüs , qua» 
á vulgato códice funt expunda^prse-
4 fens thefis oceurrir, quara aggluti-
nare pr^cedenti laborant aliquí pene fruftra. 
Flos VI . Q^ui congregat in 
Jslon mulci faciendum eft in hoc genere d í -
cendi quod Salomón hic obfervac, colli-
gare tria quatuorve dogmata , cüm caeteua 
tocó coelo diífita faceri cogac ipfa veri tas. 
Iftud ergo cheorema quadruplicicer expoíi-
tum apud commentacores invenicur. Primó 
Beda, Dionyf. glolí. cüm interlinean , verba 
Salomonis apcant congreganti fpiricualem 
animarum mellcm. Accommodacicium vi -
decur hoc j non litterale. Secundó Caietan. 
janfen. & Lira , fentiunt fub íimilitudine 
meflis > 6< ¿eftatis 3 opporcnnam rebus pera-
gendis occaílonem intell igi , quam Sapiens 
elabi non fimc j 8c iníipiens praetervolalíe 
dormienci íibi dolec Tero. Accepcio ifta, 
quam probabilcm jadico, difliculcace non 
vacar : nam íi meí í i s colligendis frugibus 
opportuna deíignacin cextu congcuum cem-
pus operandi , eciam hyems excolendis 
agris, jaciendifque feminibus oceuparifoletj 
ac proinde forec aptius ¿enigma > quo Salo-
món induftriani fub agricoííE perlona deli-
nearec ( cüm cempus hybernum íic ruri la-
boranribus valdé moleftum : ) necnon uc 
jfomnum defidis habencis odio láborem im-
probara exprimeret : quis ecenira adeo ne-
gligcns eric uc feuges demecere ^ dorraiens 
omitreret ? 
Tertio jiixta Hugonera Se Corneliúra á 
Lapi. cerras culcura per hujufmodi.parabo-
lana fuadetur. Difplicec hoc, tum ex iis quas 
proxime notávi : tum quia Salomón para-
bolice loquens ineulcac alciora : nec velltm 
nimis g-rammacicalicer verbis iníiftens red-
dere doctrinara illius exíuccara , & moribus 
inepcara j quorum culturara p o t i ü s quam 
ruris operas intendic Sapiens edocere.Quar-
tó Rodolphus verofimiliorem candis ex-
Rodolphi pofuiortem attulic, & venuftamj dicens ; au-
tumnm ad juventutis anuos i qui calent & ad 
dies virilis atatis s qui maturos fruÜus pro-
ducere folent re ferunt ur , non fotum ad anni 
témpora. J í f tac is nomine juventucera , & 
virilis ¿etacis dies incellexic 3 fed non expli-
Saj " ; cae an licceralicer loquacur. Quintó novura 
a aíar* ^  litera: fenfura obtulit Salaxar, acutiííiraé 
íané. Cséteris illura prxferremjíi vulgata le-
dio páterecur. Qui fapiens , aic, ideft pro-
bus , vircutera coiic > ubérrimos provenens 
congregac meííis cempore : qui veró iníi-
piemioe, feu, quod in idem recidic, iniquitati 
defpondic animunijfpe delufus egeftate con-
funditur. Opcimé. Sed cranfveríio ifta fen-
fura prorfus iramucat j quera vulgacus in-
íerpres pociíllmüra exferibere ftuduic: nam 
texcus infert ex induftriá fapienciam . non 
ccontra ex fapientia fortunara. Nollera quid 
fenciam aperire, ne íiraili facilicace corruaCi 
Si quod jara fubjicio docerec alius , anrtue-
rern. Dieere non nemo póíTec raeílis nomine 
abundamiam venire , proindeque Salomo-
nem hoc loco fie incerprecandum quandiu 
fortuna ridec, fapiencis eft adveríicaci prae-
cavere ; ac veró fecuricatem fomniare dor-
nnentís eft, qui parum ab iníipieme diffcrCi 1 
Q u i . Dicendi modus indefinitus ¿equi-
pollere folec univerfali 5 ac fi dicerec j omnis 
qm congregat, &c. Sed ne cundos lucra ter-
• ena congcegances exiftimes vocari fapien-
^s, Hlis hoc camüm congmit eíFatum , qui 
melTe filiaste. Aperitun 173 
profpericacis tempore miniraé flagrant cu-
piditatis incendio : nam reliqui dum plüs 
acquirendo turaenc, infacuancur ampliüs : 
fortis inftabilitatem ( quo nihil apud omnes 
vulgarius ) oblivifcuntur : vitse brevi dura-
turae caducitas exeidit é mente, cüm non 
aliter coacervent mundi fubftantiam , quam 
áternura in exilio v idu r i ; curanim ftimulis, 
quibus cgcftatis mecus praecoedia pungir 
remedia paranecs abundare cnpiuncjfed ipfo 
remedio morbum augenc : ñeque enim fine D.Greg.M, 
gravibus curarum molefiiis pojfnnt temporalia \'l9;mo^: 
quA appetunt vel non habita quAftn^ vel qm- c,l6-,:otn't» 
fita fervare s inquic M . Gregorius, 
Crefcentem fequi'tur cura pecuniam. Horaj.l. 3. 
Vides quoc erroríbus obeascaci quseranc muí- od'16* 
tis faraera fedare permuíci ? Stultos né du-
bices: unum pro cundis hac noca fugillavic 
caelicus nobis donacus magifter : Stulte, hac Luc.ii.s.oi' 
notte animam tuatn repetutn a (e : ad quem 
alludcns Baíilius aic : áger ei non tarn reddi- D.Bafil.ho. 
tus largiores3 quarn gemitus attultt graviares, la 
Nec alios qnasras teftes quorum fide ere- Tl0^* ^  .> 
das míanos ut plunmum divinas^ congre-
gantes : 
Nimirum infanus p a u c i s videatur, eo quod 
Adaxima pars hominum morbo jaffiatuP HorátU.iv 
eodem. • , *iViik 
CongregHt. Sapiencem vocac ñoneum qui 
jam congregaca cuftodic,fed qui cuftodienda ' 
congregar. Adeo confinis eft iníipiencias hy-
dropiíis faculcacura , uc vix unum ex milli* 
bus reperias, qui femel arque fumma rerum 
opplecus eft , non deíipiac. Dum aequirendi 
tocus irivigilac arcibus, vexacio dac incelle-
dura concupifcencijfí pinguem femel videat 
forcunara , pínguefeic illius minerva fubi-
tó. O quantum ediginis mentibus humanis Sen.id.fercs 
obpcit magnafúelicitasláixh SenecajSi(prout vi.vic.cá^.. 
vulgariter accipi folet} hoc loco fapientia 
vircus eft , clariüs elucec hic auri virus , ut-
poce quo ducence icur in viciorura ftulcitias: 
nam ut cecinit poeca s 
Ardua res hac eft opibus ñon tradere moras, Martial íi,: 
E t chm tot Creaos viceris ejfe Numan, 
Nimis veré , íi propcerea , fcripíic Ariftote-
ies : ferré fecmdam fortmam non omnes Arifto.l.j.d} 
pojfunt. Rcpub.c.g; 
In mejfe. MeíTcm diximus hic metaphori-
fcé pro mundana profperitace fumendam: 
nec incongrué 1 nam íicuc meflis cempore 
fub acuco fole calor seftivus ad canis ufque 
rabiem effervefeit: íic benévolas fortis tem-
peftate cupidinis flamma vires refumit, quas 
fregerac falubris adveríitas 5 & quid pejus 
eft y parcera forcis pucat poííe delinquerc : v . 
fed raiferum eft valere ut percas : nihilque S.TÍído. Hií« 
infoelicius mate agendi foclicitate, aic S. líi- P31-'^* ^ent» 
doras Hifpal. Velut fruges colligens parat ' j , 
agricola quod feminec, ica fub profperica-
te laborans metic frudus ut lucrecur ulce-
l'ioraj non uc VÍCÍE confulat; Appofitio divU Chiyf6f.ho< 
t i a m m majorem aecendit fiammam , inquit in Marth¿ 
Chryfoftomus. Denique ficiit cerra: proven- tOB:'0^ • 
cus in meífe vilefeune prae copia , fie eademM 
quas fpes magni faceré folitat, íi tándem fcJ* 
licicer adipifcans5defpicies. Hona mundi non D.Greg.M, 
habita in amore funt 3 & plerumque habita ^ ^ ^ - ^ ^ 
vilefcunt. Ica Gregorius Pap. c•6• t0IB'S4 
FUius, ínertera, quilabori parcens indul-
y 3 m . 
174 Flos V I . Qui congrcgat in mefle filius^&c. Aperitur. 
Quodcjue rnali caput eft , tarn fum rnifer ut 
Idem Hb.8. 
fworal.c.ij, 
•Thríver. 
apotheg. 
166. 
Sen. I.4. d 
VJICUE. 
19. 
gct fomnojfilium confuíionis appellat ; non 
vero dixit filium laudis eum qui folerti di-
ligenria pollet 5 fed tantummodo filium. Et 
qua de causa ? Nonne íicut ftertens conciliar 
fibi pauperratis opprobria , fie induftrius 
operíepretium accipier commendationcm ? 
Ita : fed ne laudationis amor nimius virtu-
tem obruat, praconia tacuit, quibus deco-
rabirur fagax prudentia. Antithefim reliquit 
concifam : nam filio confufionis ex diáme-
tro refpondet filius glorias. Hanc diferté 
iiluit , quippe qua raro mortales non abu-
íunrur : eft enim glorióla: cupido velut i n -
lidiofus latro in via tibi fe focium jungens» 
quem diíficilé vitabis. Tempeftivé idem 
Gregorius : quaji Imrunculus eft appetitus 
laudis humantt, qui retío itinere gradientibus 
ex latere jungitur 3 ut ex occultis eduUo gla* 
dio, gradientium vita trucidetur. Muirá cer-
nes quibus dum fervato moderamine cautus 
uteris 5 proficies ; & fi médium deferas oífi-
cierit. Aura lenis vela mover; fi nimia íir, 
adeft procella. Sub primo veré parca rigat 
pluvia fegerem , quam fi crefear plurimum, 
fternet facilc. His 6c fimilibus apquiparatur 
decus virtute parrum : ftimulat fervato mo-
deramine ad heroica j nimietate vero illius 
peíTundaberis: nam dixir quidam : ut propter 
fumum fóípe ftamrnaamittitur: fie virtus dum 
ab Aiis immodice pr&dicatur , & nimis ex-
tollitur, Ergo taceat Salomón de laude in 
praefenti, quamvis putares dicendum foler-
temfilium decoris. 
,r Sapiens. Pro jufto communiter accipitur, 
juxta ea qus toties inculcavimus. Nihil ta-
men abeft quominus ad literam grammati-
caliter fumarur pro fapienre : non ex eo fo-
lum quód prudenti opponatur is qui adotij 
^poeuam patitur ftolidiratis opprobria ; fed 
potiííimum quia ille fapit verc qui pra:cavet 
futura. Summum peritias dicendum eft en-
comium , quod incertps fnturorum eventus 
callide príEveniat}nec incertitudine terreamr 
utnon judicec5neque vana fecuritate fe fallar 
, ut non prasvidear. Si prttdens ejfe cupis , in 
futura profpeEhum intende3 & qu£ pojfunt con-
tingere animo tuo cunUa propone : nihil tibi 
fubitum fit j fed totum ante profplciai , con-
ílilit Seneca.Hoc itaque máximum ínter ma-
tan confilij munia 3 prsemeditari ventura : 
fie ut ipfe rerum Summus Arbiter , futuro-
rum providentia carentes dixerit abfque pru-
dentia vivere, quafi h^c non alio pra^celle-
ret ftultitiam,quám fequentium cognitione. 
8. Gens abfque con filio eft & fine prudentia. 
ZJtinam faperent, & intelligerents ac novifft* 
ma providerent. 
Efk De praefenti loquitur cum fapientera 
praedicat enm qui congvuo tempere defudat 
roeífori ílmilis, ne pauperratis poftea foe-
dnm experiatur vultum. At cum de inerre 
loqnens cíaudit fententiam , indefinite pro-
íulit filium confufionis , quin aífignet quo 
tempore confufioní mancar obnoxins : ut 
edas nullam eíTe temptftatcm , qua ftulms 
di : 1 10c cít tam ger non merentur conrandi 
de pr^fenri quam de futuro , vel prastenro 
dignus eft opprobriis. 'Cüm hcec ,ita fint^mi* 
jc'riam fuam ínfiiper ignorar j non parum 
íaperec, fi dicaec cum Vate 
rnifer ipfe 
Cum firn^ne miferürion tamen effefeiam. 3/. . 
Qui autem. Ac fi dixiífet : econtra qui 
fomno témpora terit. Igitur diametrum ef-
format inter dormientcm & congregantem: 
licet Forfan exiftimares meliüs contraponi 
dormienrem vigilanri. Sed reólé concinnavit 
antithefim coacervantis cum dormiente:ille 
namque vigilat qui futura provider, ac non 
improvidus capitur á calamitate. Doótrinam 
transfer ad negotia falutis }in quibus minor 
eft hominum providentia : omnes fumus in Inccrtus 
minimis cauti j in maximis negligentes : hoc D.Hicioj. 
itaque fit, quia ubi vera vita fit ignoramus. ^'^om^i 
Sic Inccrtus fub nomine Hieronymi. 
Stertit. Operam linquens, otio fuadente, 
componitur i l l i qui dar lánguido membra 
fomno. Figuram fignificato quamümillimam 
animadverre. Dormiens praefentibus per in-
fomnia faepius illuditur , abfentia prorfus 
eum latent, nec afpicit propria j nec aliena: 
refert quippe mortui brevi duraturam ima-
ginem. Haud aliter accidir inerti. Fallitur 
ejus phantafia profperac fortis inani larva: 
praevidere nefeius advenranria damna vecors 
ofeitatur 5 nec-vicinis terretur experientiisj 
ñeque fuimet míferendam conditionem pro-
bé novit:, demOrtui vivnm fimulacrum eft. 
nAíftate. Exprimir sftas aptiííimae foelici-
tátis jucundiflimam faciem. Hanc fubfequi-
tur atitumni triftis 5 & horridae hyemis fu* 
ror promittens cunda demoliri. Sic laítaá 
fortis frudus fccliciter abfumuntur : poft^ 
hac timor iníéquitnr 3 Se huic fuccedir ege^ 
ftas : nam inconftantia ficut animo noftro 
vitium eft, ka eseteris creatis naturas condi-
tio. Cunda difquire 9 nihil invenies certa 
lege manens. Audi^Tertullianum : Luna^w- TeitulUd* 
quit, modulationibus menftruis variat : fyde- f3 '^0* 
^urn diftinña confufio inter dum rejicit quid, 
interdum res vit iat: cali ambitus nunc (ub 
fudo fplendidus , nunc nubil o "fo r di das ....fie 
& rnari fides infamis , dum & flabris dique 
mutantibus de tranquillo probum 3 de luftris 
temperatum^ cxtemplo de decurnanis inquig* 
tat.: fic& terram recen fea* temporatim vejli* 
ri , ama>item propeffts eadem negare^emor vi-
ridem confpicis , flavam rnox vtfmus & 
canam. 
Filius. Vox ifta peculiarins aliquid figni-
ficare forte yjdebitur , praeter id pro quo 
vulgo furapta folet exponi. Confufio ne nía* 
ter inertiíE ? inerfve confufionis filius ? V i -
deo commentatores non alind híc accipere, 
quam fi diceret Salomón : pigre ftertens 
confundetur. At nihil obftat litteiSjfi prce» 
terea dicamus íiliud hac voce denotan. Fi-
lium confufionis vocat Sapiens inenem/eu 
porius inertiam : quippe qnse fíEpius ipíins 
confufionis cxritit proles : ideft dedecore 
accepto multi ad torporem declinavírunc. 
Quamplurimi oceurrenr immeritó defpedí, 
qui exinde occafionem fumpferunt ut igna-
viam fub nomine quictis diligerent. In hi$ 
opprobrium peperit feanitiem: hsc(vcl ipfe 
defidiofus ) filia confufionis eft ; jftj con-
fufi pudorem amirtunt 's & in pra?ccps eunt? 
illos namque plus honoris quam virtuds 
avaor continebac a malo, Plmes pudorepec* 
candi» 
Prudentia nimis eget ille cui fortuna ridet. 1 7 1 
Sen cpir.84. $í#á* > «g'W^ ?» ¿'fw^ volúntate prohibitis abjii~ 
nent, aic Stoicus. 
Confufio. Sequitur híec inertem, quia co-
mitatur pauperera. O infoelicem, qui defpi-
cabili premicur egeftate I Sed ó beatum , íi 
Caffiod. in animo clives abundar ! Fideamm , inquic 
Pfal.i 1. CaíIiodoL'us, quam fit gloriofa iftapaupertajy 
quarn foelix probetur inopia , «^¿e Dommum 
& tacita laudat , & de patientiA fu<& virtute 
conceiebrat: quid íunt bona terrena praeter-
quam corporis indumenta ? & quid ílultius 
quáríi hominem de indumento profequi vel 
honorc , vel opprobrio ? Illum dejecit for-
tuna : penitus abftulit quae coramodaverat : 
quid putas ? depreflit animum 3 Potius difru-
pit veftem. Foríltan ut hoc oftenderet ad 
oculum ]ob furrexit , & veílimenta feidit 
videns bona íibi fublata hoílibus & igne. 
Job r.to. Tune furrexit fob , & feidit veftimenta fuá, 
8cc. Scio te inopia prellum impetendum op-
probriisjconfnfionem tamen vitare poteris íi 
.contemnens amilTa, nequáquam de vili forte 
S.Ambr.ro. confundaris. Confuíioncm ne tibimet infli-
j.l^.epif.ad gas , ÓC levius cuneta feres : quia mn cenfks 
Vercell.if. ¿lV!tem fed animmfacit, ait Ambrofius. 
Jongé anee 
íinem, • 
D E L I B A T I O I . 
Frudentia nimis eget Ule cui fortuna 
ridet. 
„ .4' * l Uxta datum huius gnomse commentarinm 
Saitentia I r - J- • \ ? l • • i ?tóí z-^ . 1 íapiens dicitur a 5alomone is qui ubtr-
Ux, tatis tempore , rcrum viciflitudinem non 
oblitus, adventanti fubíidia parar .inopia?. 
Miran non deíínam fapientis laudem operi 
tribuí non arduo , fed quod nullius negotij 
res eft. Dum cenfus abundat congregare 
quae fortuna co jecit in gremiumjquid quae-
fo difíicultaris prae fe fert , utinmeíTe con<-
gregans commendetur de fapientia ? Eum 
landarem fané qui torvo pennrias confpeótu 
non animo fra£tus , induílriá fed fretus 
emerfit in meliorem fortis auram : hic enim 
fe comité , nullius ope , ad claufam íibi foeli-
citatis arcem evolavit arte , geniumque ter-
rificum fuperavit ingenio. Hoc ego fapien-
tis opus efferrem laudibus j non vero tem-
pore praedivitis meffis horrea venturas hye-
mi replete. Sereno coelo,fiante benigno Fa-
vonio , quifque pro nauclero fat eft j íi 
tempeftas fiiriac , clavo fuílinendo nec fatis 
vigilans Palinurus erit. Sic igitur in huma-
na conditionis inftabili freto navisans pro-
iperc quare laudibus extollendus ? ^quore 
procellofo rationalem puppim aufpicato in 
Pprtum deducens quare tacendus ? O quara 
Oferté ! Novi quod in utráque fortuna fub-
euníiu!^ ei diferimen eft , cui mortalis cou-
í^ i t aura : Sapientior tamen íitoportet ille 
qui fcelicitatem rexit foeliciter , quam is 
Carcha de í 1 " ^ ^ ^únnnx validé adverfatur. Fal-
tCrnc.profp. "s m'^e VztGt fortunatus : inter fapien-
foiMial.^, n*m & fortwiam rara eft pax } dixit Petrar-
cha. Unde fícut fortuna fugit fapientem^ta 
tapientia foelicem: hic ergo máximeindieet 
fa piensa; nzxw facilius eft advsrfapropulfare, itaque fit opanet is qui 
quam retiñere res fecundas , ut prifeus effatur Claobu.apuá 
Sapiens. ThacyJ.j, 
Ad facra redeamus. Afílatus divino fla-
mine Jofeph fomnia Pharaonis ediíTeruit, / 
quibus futura feptem annorum fterilitas poft 
abundantise totidem annos portendebatnr, 
Adjecit interpretationi confilium dicens: 
JSfiirjc ergo provideat rex virum fapientem & Gen,4i.j j , " 
induftrium , & praficiat eum terrA ^ ^qypti^ &:c• 
C¡HÍ conftituat pYApofitos per ctmílas regiones: 
& quintam panem frHÜmm per feptem an-
uos fertilitatis , qui jam nunc futuri funt, 
congreget in horrea : & omne frumentum fub 
Pharaonis poteftate condatur , ferveíPirque in 
urbibus. E t praparetur futura feptem anno* 
rumfami, qua opprejftra eft n^Egyptum , & 
non confnmetur térra inopia. Totum Jofephi 
coníilium tranfcripíl , ut oceurrat potius 
tibí , quam accipias ame quod híc defuilfe 
videtur. Dúo erant ab eligendo magiftratit 
praeftanda manera: primum fcili. abnndanti-
bus arvis colligere , fervareque frumenta i 
fecundara vero irignjente poftea fame ape-
rire horrea , diftribuereque provida manu« 
De priori minifterio totus loquitur jofe-
phns per íingula fatis 5 de pofteriori tacet, 
iion enim addidit: & vir ille prudens » eum 
famas coraprcíferit orbem , vendar populis 
tríticum5&; íi pecunise deficiant emptoribus, 
^accipiat pecara, 5¿: h¡s exhauftis agros in 
pretium frumenti vendicet regi, quo íle &:, 
plebis egeftati^iecno,!! gazae regiré provideac 
induftrié. Nihi l horum Jofephum dixiíle 
lego : rationem audire vellem. Hasc obvia 
patet. Dúo illa feptennia fie difpoííta fuere 
caelitus, ut prius profperum fuerit, pofterius 
vero adverfum extiterit ^Egypto. Infoeliei 
témpora non adeo difficile régimen erat, ut 
opus foret inftruótione Jofephi : nec ope-
raepretium putavit ille de iis quas in adver-
fitate agenda forent alloqui Pharaonem. De 
his autem quas tempore profperitatis opor-
tebat exequi folüm Jofephus agit. His fce-
iicibas & serumnoíis temporibus provideri 
fapientem virum hortatur , feiens difficiliils 
teneri faaftorum fucceíTuum prudens mode-
ramen, quam incommodis refifti. Haae ve-
rítatem ad propriam uniufeujufque aclionuin 
oeconomicam gubernationem transferto: 
nam adhuc ifte principatus,quo movet quif-
que feeptra pedoris proprij , magis arduus 
publico dominatu fatetur Bernardus : tu ne-
gare non audebis. Ego {feribebat S.Dodor) D - B " ^ ^ 
de me expertas furn quod dico : & facilius 7* 
imperare, & fecurius poffmi pr<eejfe aliis muí-
tis quam foli mihi. Igitur fi abundas,evehe-
ris, & gandes , periculofum tibi mándatum 
eft munus , nempe teipfum rationis habená 
continere. Si autem eges eontemneris, Se 
ploras , minori diferimini tuum patet impe-
rium pufillum & magnum. Magis (Grego- D.Grcg.M. 
rium Pa. audis) profperitatis fublimitasyquam l-í- moral. 
necefeitatis adverfitas gravat. Per hanc nam- c°I*tom'1' 
que nonnmquam eum homo exterihs premitur, 
ad concupifeenda qm intus funt liherius re-
iaxatur. Per illam vero animus dum multís 
pavere cogitur , a defiderij curfu retinetur, 
Vnde fit ut fanÜi viri magis iri hoc mundo 
profpera quam adverfa formident. Sapientior 
itaque fit opartet is qui fortúnate traníigit 
vitx 
noraním. 
i j 6 Flos VLQui congregat in 
vitas CLufurn, ({lúva i l l e q u e m k v a fors q u i d 
c a v e n d u m eft c r c b d s m o n e t i d i b u s i m p o r -
t u n a . Qui congregat in mejfe , h o c eft d u m 
pi 'o fperatur , h i c fapiens eft, 
y< A n i i n a d v e r t e n d u m a u t e m n o n q u a m -
SapiéntU c ú m q u e fed e x q u i f i t i f l i m a m r e q u i n f a p i e n -
gentts efi t i a m ad r e d u m foe l i c i ta tum r é g i m e n . M u l -
qutdam fpe- ta fLmt dedi feenda , quoe f c i e n t i í E praecepta 
ws tg' n o b i s i n c u l c a n t , ut m o d e r a r i feias t e i p í u m , 
d u m fors p l a c i d a favet. I n fcho l i s adolef -
c e n t i a docetur q u í d a m effe ent ia v e r a 5 q u a £ -
d a m í i g m e n r a : ex ver i ta t ibus quafdam c e r -
t a s , a l ias c ú m f o r m i d i n e tenendas : inte i lec -
t u m a p p r e h e n d e r e , n u n c j ú d i c a r e , n u n c 
d i f e u r r e r e : res o m n e s i n d e c e m C l a í F e s d i -
V i d i , q u a r u m u n a Subf tant ias c o n t i p e t : ac 
m í l l e f irail ia d o g m a t a j u v e n t u d p r o p i n a c 
P h i l o f o p h i a . O p p o r t u n u m erit c i qu i puof-
p e r i t a t e poci tur , u t o m n i a i l l a t h e o r e m a r a 
i n v e r E a t , n o v á m q u e f ib i cudat f e i en t iam. 
C r e d a t i m p r i m í s c u n f t a G r e a t a r a t i o n i s elle 
i m a g i n e s a d inftar e n t i u m R e a l i u m p i d u - . 
r a t a s : ftatuat n i h i l fub fole c e r t u m ; u n i -
v e t s á q u e fub o p i n i o n e verfar i : exi f t imet 
i n t e l l e d u m n o f t r u m e c í a m c ü m di feurrere , 
j u d i c a r é q u e p u t a ' t , m e r i s a p p r e h e n í i o n i b u s 
i l l t id i í r e f o l v a t fubftantiae p r í e d i c a m e n t u m 
r e j i c i e n d u m eíTe , c ü m n e c D e u m c laudat s 
n e c e x t r a i l l u m q u i d q u a m í i t q u o d u l l i u s 
m o m e n t u m f o b í l a n t i a prce fe ferat. V i d e o 
q u a m d i í E d e a n t h ^ c a fapientum p l a c i t i s , 
^ r o i n d é q u e a b ej fdem c o n t e m n e n d a t i t u l o 
i g n o r a n t í c E . S e d per infeitias fpec iem ad S a -
p i e n t i s c u l m i n a tenditur fo l id ior i s . Qttod 
ubi { a i t A n o n i r a u s ) ille Deus nos fernper 
cogitans & noftra , vidit per fapiemiam 
segro. de v i - rnundi ,..,fmm fapiemiam fuijfe defertam , 
10 perfec. placuit etiam ei econtrario adverfas aftutiam 
juxta fi- J)iaboli ,fapientÍA [UA dimtiis innumerabili-
bus uti & feientia altitudinem quam nnllus 
poterit inveftigare ficuti eft , & fuarn fapien-
tiam ftultitia velare , & vitamfuam mortis 
ejiía darn obfeu ri ta te celare M ad fapientiam 
pervenire non pojfet , qm in hoc fecnlo opimo-
nem flultitm fngiffet écc, I g i t u r fuade l i b i 
p r u d e n t e m i g n o r a n t i a m acutie praecellcre 
í a p i e n t i ^ . 
A d i A p o f t o í u m f e r i b e n t e m ad C o r i n -
2,, Cor , i . t h i o s , e u n d é m q u e l l b i m e t i p l i c o m p o n e : 
Í I . & C . I . 6 . p r i m u m q u i p p c d i x i t : placuit Deo per jtul-
titiam pradicationis [alvos faceré credetdtes. 
E t f cquent i c a p í te a i t . Sapientiam autem lo* 
quimur inter perfe'clos : q u i fap ient iam fe 
prof i te tur e l o q u i , q u o S t y l o d i ca t f t u l -
t a m fuaramet p r s d i c a t i o n e m , v i x c a p i o : 
n a m í i h u r a i l n a t i s c r g o í i c fatur , n t r o b i -
q u e í i m i l i t e r a b j e e l é de fe f c d b c r e d e b u l í f e 
v i d e b a t u r . N o d u m fo lv i t E p i f c o p u s M i n o -
Ambf.Cath. r i enf i s . Videns igitur Deus nihil utUttatis 
Epi fc . Min . hominern per hanc fapientiam percepijfe, 
^ Cpi* mutavtt rationem docendi s & ftultus propter 
nos fadns novum nobis difcmdi me dum de* 
dit 9 videlicct ut p$rftultitmm fuarn qna con-
jecit Filiu?n fuum m erncern s cognofeeremus 
imrnenfam ejus virtMcm s & fapientiaw- , & 
bonitatem •:> Ó" itaprofeeremus in-via Dei 
nova.En quare P a n l n s praedicationem E v a n -
g e l í c a m , qun? d o d r i n a r u m fumnui s eft 
3 p e x 3 a p f e l l a i ftuhiníe t i tu lo , q u i a f e i » 
¡ k a per í lkm pUu-jma d c d o c e n £ u r , q u a ; P h i -
inccrtüSi, 
D . Hier . 
to. 4. epif, 
ad amic. 
i n i. 
mefle Filius &rc.Delibatioía 
l o f o p h o r u m S n p e i b i a docu i t . H i s c x c l u í í s 
p r o p o í i t a raortalibus eft inaudi ta d i f c i p l i -
n a , q u a m ftultam cred idere n o n c r e d e n -
tes , q u á v i d e m u r i g n o r a r e üt feinmus. 
H á c e r u d i t i o n e n o n v u l g a r i pol lere debet 
is 5 c u i f ecunda t é m p o r a p r i n v í i m in faeculi 
T h e a t r o l o c u m p r a e b u i t : ne d e c e p l i o n i b u s 
p a t e a t m i l l e p a í l í m , & fpinas p e c c a t o r u m 
c o l l i g a t qui congregat in mejfe o p u l e n t a m 
fegetem : c á m q u e ftultus fucr i t h a b i t u s , 
tune prudentiíE Filius fapiens eft. 
' D i f t a t e q u i d e m k fe ient ia m i m d i a l i roto ^ ^ 
c o í l o . E t i a m a p u d cordatos tune cenfetur . . - ' " ^ ^ 
m e n s ad ra t ion i s n o r m a i T k c o m p o l i r a j C u m 
praeterita ret inet a c futura p r á é m e d i t á t ü i : . 
Mens autem fobria eft quañdo & prMerita^ ^ Am^r.to. 
& futura, cognofeit. S i c D . A m b r o í i u s . D i - l'lÁt Nog 
ver fam v a l d é d o d i i n a m fdelices addifeere ' 3 r , 
c o n g r u i t . V e n t u r a m infoel ic i tatem p r a ¿ f e n -
tem putare o p p o r t u n u m i l l i s eft. N o t i f -
fimum r e d d í d i t exper ient ia c lamans brae-
f e n t i f l i m u m di fer imen e o r u m eíTe j q u o s 
i n aftra vex i t f o r t u n a r idens . Excelfa peri- D- I?ler' 
CUÍOJÍUS ftam , & citius cornmnt qm fibli-
mia funt. I t a S . H i e r o n y m u s . H i n c eft q u o d tom.^ln, 
v e r é fapiens j a m cecidifte putar c ü m elatus 
f u i t : n o n il le v e n t u r a m reputar r u i n a m poft 
fortem j fed fortunas fuas í i m u l t a n e a m a e í l i -
m a t adeíTe. 
Priftinas fort i s m e m o r d icebat j o b u s 
D o m i n o • elevafti me, & quafijuper ventum Io^' 30.11. 
ponens elijifti me valide. V b i S . G r e g o r i u s D. G r c a . ^ 
Vapa.:quia pr&fentis vita Cjlaria quafi in alto ibi. toro, u 
cernitur 3fed nulla ftabilitate foliduitur, veht LÍO. C.I^ 
elevatus fuper ventum ponitur qui profperitate 
tranfttoria Utatur. V e n t u m p r o b a í i v e n d i -
care n o n d u b i t o ftatuam fortunas . S e d p u -
tabam d i d u r u m eíTe J o b : po f tquam fuper 
v e n t u m me c o l l o c a f t i , Val ide a l l i í i f t i . N o n 
í i c l o c u t u m l e g o , fed u f u m p a r t i c i p i o s 
ponens , q i jod , c u m fignificet de p r a e f e n t i , 
v i m haber c o n j u n g e n d i p o í i t i o n e i n c u r a 
e l i f ione 1 ponens elijifti me. D i f e m í l i m c , q u i -
d e m ille fatur experientias d i fc ipu lus , 8c 
c o n t e m p t u s m u n d i m á g i f t e r . N o n poft fot-. 
tunara fuccedere cred id i t f o l ü m r u i n a m j 
fed eodem tercpore putav i t fociari f imul 
a fcenfum &c p r a s c i p i t i u m . F a v e r e v i d e i u r 
i d e m G r e g o r i u s d icens : in alienis oculis D. Greg-M» 
elevatus fuit , & quafi fuper ventum pofttus 3 Ibidem. 
elifus eft valide : quia rebus exterioribus 
ftultus unde ¿ftimabatur furgere , videbatur 
i?tde cecidijfe. N e r v o í l ü s q u a m expe tebam 
c o g i t a t u i nof tro p a t r o c i n a t u r m o r a l i í l i r n u s : 
D o d o r : n o n e n i m t a n r u m í i m u l t a t e m i n -
ter e l evat ionem Se cafum agnofe i t i b i j fed 
i d e n t i t a t e m . Q u i d n i d i camns q u ó d a p u d 
juftos fort-una &c infoel ic i tas n o n fe habenrs 
i n ep q u i profper is p o t i t u r , t a n q u a m prae-
fens §>c f u t n r u r a , c u m p o t i ü s idem fere í íntc 
E x ó t i c a e f t , u l t r a q u e regulas , d o d r i n a con-
fundere fu tur i s p r a ' f e n t í a : fed u t i n f t a b i l i -
tas t e r a p o r u m n o n deludat foel icem, o p o r r e t 
q u ó d fe j a m i n h y e m i degere m s f t a c o r a * 
putet i l le qui congregat in mejfe , d u m v i r e c 
asftas opulenta . 
S o l e n t e t iam l a u d a n t a n q u a m prudent i f - 0* 
fimi q u i exper ient ias obfervant , & i l l i s « t ^ 
l-egulis u tuntur . N i h i l o m i n ü s confn lo f o e - ^ ¿ f ^ 
U c i e x p e r i e n d a m cavere 5 fal l ir e n i m illa/WÍ* 
& p i í E m c ! nim. 
Prudentiá nimís cget ¡He cui fortuna rielen i j j 
fíepiflíine foftunatos. Quod primó cecidi ir, 
foeUciter , non femper iteran licec eventa 
I*iíll ht*á» la^co. fortma árnica varietati cenftantiam 
nar.dcoruin. rdfpuit. Dixic Tiillíüs. ünde ingenióse fu-
pei'béque apud Boetium dicebat i l l ^ : rotam 
Boec.^ con~ volubtli orbe verjdmus. Infima ¡ummis, [um-
fola.l-i.pío- rna infimxs mutare gaudemus. Afcende fi 
í"3 «. placet, fea ea lege ne uti citm ludicri mei ratio 
pofcet, defeendere injuriam putes. A n tu mo-
res ignorabas meos ? Igítur qui primam ex-
penus eft foeliciratem dubicec de fecunda. 
Non fidat experientise : vix enim accidic ut 
eodem inftraraento duplicem fortem liceac 
adipifei. | 
David prófugas declínails invidi Saiilis 
iras acceffit ad Achimalech facerdoten^duo-
que poftulavit ab eo > feili. gladíum pa-
nes : urrumque donavit i lie , fed non eodem 
ftylo ,nam daturus enfem videtur fubdabi-
i.Reg.zi.<>. taíTe an David eum vellet. Si iftum vis tol~ 
lere , tolle. Circa panes qon iníinuavit Sa-
cerdos «quale dubium. Prudenter haeííc 
Achimelech an acdngi voliturus eíFet David 
gladio gigantis , nam iílo jam femel ufus 
erar foeliciter cum Goliae caput abílulit eo: 
vereriqne poíTet fecundam foelicitacem eo-
dem gladio íibi nequáquam aílequntnrnm. 
Ideo dixic velut hascens í ecce htcgiadms 
Goliaih Philijihíti , quem occidifii in ralle 
terebinthi tft involutns palito pojt ephod : Jt 
iftum vis tollere , tolle. Mérito quidem for-
midare poffet David illum enfem icerum ar-
ripere, quo fe foelicem expertus fuerat femeL 
Tbi c.17. J I . E t tulit gladium ejm 5 & eduxit eum de va-
gina fuá & intérfecit eum , pr&ciditque caput 
ejus. Experientise fortunatíe ne fideris í con-
tra iftam prasfumendum eft , ne falli te con-
tingat. O novam feiendi artem, quam non 
experientia genuit! 
$. Alia prudentiae regula circumfertur , cui 
Mfai icna, . oppoíícum difeere convenir, Scexequieum 
tem emfer- qUj £onvmx facie pulchra perfruitur. Pru-
vdAiim opus 1 \- r • 1 
efl piufqu^f» "etlS media hm conlequendo proportionata 
Jufflciat, eligir 5 ne íi exorbitcnt arguatur non agno-
viíle quo tenderct. Aureo ligone terram 
Rc'h0' '*r* ei:uens ^  nu^0 nori ^ tuus reputabitur: nam 
Thcod'aT;^  yk0^ majHS efi qu^w oporteat, id malurn eft, 
c, 6> * ut Ariftotelcsphiiofophatür. Qui benignam 
fortitus eíl rerum viciílicudinem aliá tendat 
viá. Non fit contentas iis quíE fatis forent 
mediis ad confervationem fugientis líEtitise Sen. d.bre. nam j ut Séneca docuit 3 alia foelicitate ad 
'Vit'VÍC.C.i-7" 
/' tuendam fnelicitatem opus ejrnáeo qnanrum-
libet invigilent naucleri benévolo Zephiro 
findentes squora mundi, accidunt naufra-
Curt" ^a m^e * ^"PP6 ut Curtius lamentaturj 
üni{X$ 1>8. contra obfequia fortuna mn fatis cauta rnor-
talitaí e/?.Aliis finibus aíTequendis illud fatis 
erit quódopus fuerir. Ad fortunam fervan-
dam requiritur plus qnam fnfficit. 
Ad Gabaonitas Ifraeli foederatoS ab ob-
íidione Uberandos, quá reges quinqué po* 
tentes opprimebant illos, accedit jofue di-
vino confortatus oráculo , ac validé con-^  
tnviteos ad ftigam compcllens indecoram. 
Et quamvis adverfus fngicntes pugnatuni 
de coelo fit lapídeo imbre : voleas dux in-
dcfcíTe ftrenuus hoftes penitus ad ultimam 
loruc i \ ^ internecionem profligare , fie ad So-
^ • u - iem 3c Lunam locuras eft; Sol contra Gabaon 
ne movearis , & Luna contra valleni Aialona 
Quid intendic egregius militiíE Princeps? 
diem íiftere ne lux deficiat ihfequentibus 
hoftem ? Quis hoc dubitaret quamvis id 
omitteret Liranus ? Hoc aucempetivit fofm^ Lira íííjj 
ut haberet (inquit follicitus ille ) tempus ad-
verfariosperfeejuendi. Et quid proderat au-
gmento diei ftatio Lunae ? híec fraterno fce-« 
piro non comes data eft fed fubftituta-.quan-
din Sol effulget, ejus lux parum, vel nihil3 
üfui noftro proficit. Solé indiget, ac Lunam 
advocat in auxilium ? Prudentiflimc fanc* 
quia de coñfervandá vidoriá curabat : & 
quamvis ad protclandam diem Solé tantüm 
egeret, putavit oportere qnaerere, plufquam 
fatis : Lunam fimul optávit adeííeinam adhi-
bendum eft amplias quam requiratur , fi vis 
ut illscfa .fervetur foelicitas , quaetibi conti-
git. Cum igitur adeo extraordinariis axio-
matibus & ptonuntiatis conftet ars profpe-
ritatis fruenda:5beculiariter de illo qui meííc 
teniporalium abundat redum tenens iterj 
veré Salomón aíferitiqui congregat in meíle 
íilius fapiens eft, 
D E L I B A T I O I I . 
Qjíát Bem infligit fupplicia nos á l iqum-
do mmera putamus , beneficia vero 
mn atten^imm : qui non eorum pofi 
fejjione fed fpe fie ducimur, ut fer 
ijiam labor mmufitur, 
QV i autem fiertit aflate filius confufio-. ^ nis. Defidi, qui labori parcens auxilia g"* /«/f^-
hequaquam parat inopias dum témpora ju- ct° ^rtendé 
vant, rex íapiens hoc loco mmatur ¿ucimus 
tandeni ut egeftate coram hominibus vilef-
cens confundatur. Hocut acutiüs exprime-
ret,íilium confufionis vocaVit inertem.Quid 
confufio habet quod íit matri fimile ? Ge-
nitrix nato benigna 5 confufio tormeritum 
fané dimm : quo ingenio haec valet exjéqua-
ri parenti ? Vide. Fateor pcenaliílimam ho- , 
mini confafioriem : fed accidit quandoque 
ut pertinax in malo reputet beneficiara id 
quod fupplicij loco clatam eft a judice re-
do. C^cus amat quod plorare poíTet^c gau-
det malus haberi. Ó miferrimum. Illum égo Cuidas 1.^ 
periijfe dico , cui quidem perit pudor. Ita 
Curtius. Et quidem pudere defiic illum qui 
percuffiones \ Deo inílidas obftinatus non 
dolet. Hanc obdnrationem tanquam circuñ-
ftantiam peculiareín delidi notavit Jcremias 
dicens i percufitfti eos & non doluerunt^ w'xA Jeretíj.j. 5. 
énim eft. non doleíe de flagellis , nifi obñi-
nari ? Att percujfijii eos.... ne verecundiani D.Weto.iU 
quidem fuorurn voluerum habere vitiorumi fed lib. 1. c.^ 
inflar petré. indurantes frontis itnpudentiami toiri*j. 
noluemnt ad meliqra convertí. S'ic Hierony-
mus commentatur Jcremiam. Plurimis in 
calamitatum generibus hanc morta^ium de-
itientiam viderelicet. Nonne Deus citm íínit 
bella moveri, flagellat ? Utique. Qiiotnu-
merabis ita ferreos ut gladio viditate non 
neceflitatis, fed eledionis arbitrium faciant^ 
Millia. Parentum flere docuit obicum naturá5 
178 Flos V I . Qui congregat in meíTe filius^&c.Delibatio I I . 
fed ó quam multi paternis divitiis inhiantes 
ipíb funeris die hilarem celant animiíi-n.Idem 
fupplicium , de quo mérito quifque fenfatus 
erubefcerec, nonnemo veluc matris indul-
gcntiam computat in muñera. 
Homo cum in honore efTec deíipuif.fplen-
dentem principatus orbis trabeam ( ideíl 
innocentiae nuditatem quae perpulchra vcftis 
eft ) pelliceá túnica miferc commntavit: 8c 
paradifíeis deliciis natus exulavit infoelix ut 
in fudorc vultus laborado viditaret.jfiquum 
foret ut cunólos Protoplafti filios ignomi-
niofae fententise tangeret pudor , jugiterque 
dolerent ereptum diabólica fraude hono-
rem, quo deftitutus labori damnatus eft im-
portuno primus paiens. At vide quam longc 
Eccl.t. io. aiireL. Salomón loquitur : nec prohiheri cor, 
**' a i t , meum quin omni voluptate frueretur , & 
obleUaret fe in his qu<x, praparaveram : & 
hanc ratus fum partem rnearn ^ fi uterer labore 
meo, Nonne vides qukm íibi peculiarem ele-
gerit illc partem í Non dixit partem fuam 
exiftimaviíTe fi bonis uteretur fed fi uterer 
labore meo : quaíi minus dulcía forent bona 
mundialianifi laboris pretio comparata fo-
rent. Laborandum eíTe mortalibus ut fruan-
tur bono , poena peccati eft. Attamenilli 
hoc ipfo quo pur\iuntur magnifaciunt. Ne 
prastereas quae fequuntur verba pro eadem 
morali expeníione fatis opportuna. Cúmque 
me convertijfem ad univerja opera qua fecerant 
manus mea \ & ad labores m quibus fruftra 
fudaveram, vidi in ómnibus vanitatem & 
affli&íonem animi , ait ille. In labore vidit 
vanitatem ? veritatem putabam didurum fe 
in laboríbus inveniíTe ; quod gaudia vana d i -
cat non miror } quod labores evanidos ap-
pellet qua ratione percipiemus ? Putarem 
Salomonem etiam ipfo labore fe deceptum 
fáteri,quatenus antea dulces, ac aíftimatione 
dignos depingebat voluptatis amor ; poftea 
moleftiílimos docuerit lux fuperna. In proe-
fenti necnon videre licet hominem ipfam 
punitionem quandoquc diligerc , non qui-
dem humilitate duélum, vel poenitentia, fed 
ercore feduftum quo diligit mala fuá vefa-
nus. Confuíionem dileótíe matris loco po-
fitam legis : jilius confnfionis : confuíione 
punimur : non ideo fugimusillam , uti nec 
filius genitricem. 
i o . Econtrarió in Dei beneficiis evenir. Uc 
Quemlt de ^ amamus yeluti dona quae flagella funt > íic 
forte fuá qua ^ beneficiis dolemus ineratiíTimi:aE¿ró pa-
Deum uaat. . r • r ^ r W r 
(lato luavia trequenter amarelcunt: male la-
no cordi nonnulla dona Dei pcenalia funt. 
D.Bern.fer O foedum ingrati pedoris morbum^ Nihil, 
i . de fept, inquit Bernardus, iía dijpltcet Veo quemad* 
mifenc. modum higraúindo. Si Dei cultum immi-
nuiííesi offenderes ejus majeftatem : fi. rclu-
¿tareris obedire, jurifdidionem líderes: íi 
promiflis non ftaresjopponereris divino juri. 
A t cum te exhibes ingratum , amorem vul-
neras qui jus in te peculiare vendicat inti-
maque jurifdiótione gaudec , ac majeftate, 
quamvis latente prarcellit./Patienseft amor: 
fed non ideo minus , imo plus , doleré folet 
oíFenfus. Ideo fortafsé cordi appropriatur 
diledio , ur videas eum qui kedit amorem, 
cor ipfum percntere.Cum igitur ingratiOima 
íít contra benefadorem querela, & a Do-
mino íit omne datum, non vulgariter cíí: 
injurius erga Deum is qui de forte fuá non 
contcntus efformat querimonias. Si dici 
poíTer divinitatem dolore feriri , doleré pu-
tarem ingratam beneficiorum defpedionem* 
Faveat Hieronymus. Heu confolabor de hojH- D.Hier.to 
bus meis y & vindicabor de inimicis meis,.. S^-iSwi^i 
Confolatio Dei fuper hoflibus ej ut qui non c'I,ad fin. 
fenferunt beneficia fuppltciis corngantur, &c. 
Hinc vide qualiter Deum offendat benefi-
ciorum contemptor : quid erit fi contemptui 
addet querelam de ipfo beneficio , quafi de 
accepto malo ? Iftam puto graviüs a Deo 
ferri audaciam , quam negamis ei débitos 
cultus impietatem, fcque laefe majeftatis d i -
vinan crimine polluentis. 
In feditione Core ipfe cum aliis proceri-
bus fynagogae fibi príepoíitos fuiífe Moyfen 
& Aaronminimé patiebantur. Cnr eleyami- Num.ié.g, 
n i , inquiunt ^ fuper popuíum Dorntni ? & ín-
frk. Dathan, ¿c Abiron dixiííe refertur con-
tra Moyfena : Nunquid parum efi ttbi quodHmísii.i^ 
eduxijii nos de térra quA U ü e , & meiíe ma~ 
nabat.... nifi & dominatus fuerts nojtrt ? Sedi-
tioíis equidem convenientiflimum fuit de 
térra yfigypti exiiire, ac á Moyíc Aaronque 
per folitudinem duci : fed fuae fortis taedio 
affedi querebantur de beneficio quaíí de in-
juria : quod majus eft , contra ipfam Dei 
providentiam , qua difponente operacus eft 
Moyfes initium &: progreflus Ifraelitic^ l i -
bertatis , ídem telum tacité jaciunt, quo 
Moyfem manifefté petunt : nam ideo forte 
Dominus dixit : cohibebo a me querirnoniai Voic.^,^, 
filíorum Ifraeíy quibus comra vos murmuranteI0, 
Et infra : quiefeant quereU eorum a me : non 
ait ad Moyfem : quiefeant á te , fed : á me. 
Bene. Qusero : quomodo Altiffimus cohi-
buit,&; quiefeere fecit querulos?Grandi mi-
raculo. Germinavit Virga Aaron, juílitque 
Deus ut in tabernáculo foliis & frudibus 
ditata cuftodiretur : refer Virgam Aaron in Ibi id. 
tabernaculum teftimonij ut fervetur ibi in fi-
gnum rebellium filiorum Ifr&'él, & quiefeant 
quereU^ &c. Memini deliquiíTe populnm in 
idololatriíe prscipíti lapfu , adorato. áureo, 
fed foedo idolo. Cur non & ibi mirabile 
aliquid paravit omnipotentia De i , quo in-
pofterum Ifraelilíe á íimili crimine deter-
reantur ? querimoniae compefeuntur Aaro-
nicae virgac prodigio ? idololatria non evita-
tur miraculo ? Forfan alicui placebit exifti-
marc Deum aegrius tulifle querulos , qiüm 
idololatras: híc namque majeftatem Condi-
toris impetabant precipites ; ilü vero amo-
rem divinum ingratitudine feriebant de for-
te fuá querulofi putantes edudionem ex 
iEgypto fibi fuifTe nocivam , credentefque 
melius illisforenon fubjici Moyfi, quamvis 
in iEgypti dura fervitute remaníiíTenr. Ut 
ergo fimiles ingratos queftus in futurum 
Deus impediret virga? figno nfus eft. Adeo 
difplicet ingratitudo clementiífimo Domino. 
Nos tangunt praedida verba quaj ufque 
nnne verfabam : vix enim eft qui non de be-
neficiis acceptis murmuret querulus. O in- D : A j S 
^ « ^ ( i n t r o d u c i r Auguftinus Deum g,ln 
fie loquentem ) per me anima , a me vocata 
anima ¡ a m e in fpern reduffa, a me apeecatis 
abluta , & Ifra 'él non intendit mihi : bapti-
\antur 
I I . 
•eher._ 
ne dignior 
ignoruns vo 
Irntarie be 
neficium > 
quam recu 
De fupplicio 5¿ beneficio, 
"^ antur enim & tranfeunt per mare ruhrum , 
fed. in via murmurant, contradicimt , in-
ffrati ei, qui iiberavit a perfequentihus hofti-
%¡-{! Scc. Vix eft qui non ingratitudine foc-
detur dcim neutiquam fuá forte contenáis Se 
beneficia non agnofeens , accepta execra-
tur , de alia quae fibi magis arrident caufa-
tiír ille denegari. Si re£tó incedis virtutum 
tramite , lie muñera nefeiens donata, prae-
mio te carere dicas. Üt caetera dona Dei 
omittam , 8c ipfa virtus retributió fui eft. 
Nonne hoc loco fapientia , ideft virtus 
proponitur ut remunerado laborum > Filius 
faptens efl. An non velut ftertens degit qui 
Dei dona non agnofeit ? 
Qui autem (iertit <zfiate, j£ftatis nomine 
Reprehenfio- pj-Qfpentatem fignificari fupra monui. Clau-
hs oculis nomines excipiunt benehcia Dei^ 
fterecntibus valdé fimiles , qui non tanrüm 
corporis, fed mentis acie \ caecitatem pa-
tiuntur ad tempus volunrariam. Piura in-
J J grarorum genera contert ad.invicem., Plu-
tarchus: cícteris turpiores exiftimat bene-
ficiorum oblitos. Nefcio tamen an alij den-
tur adliuc execrabilioris ingratitudinis reí. 
Plutach; Jngratus , inquit illej qui beneficium accepijfe 
hegat quod accepit, ingratus qui dijfimuíat : 
rurfu'm ingratus qui non reddit j at ú m -
nium ingrtftijfimus qui oblitus efl. Attamen 
dabo ingratiorem : illum feili. qui bene-
ficium nnnquam agnofeere voiuit. Non 
cum PlutarcHo mukum contendam,fed cíim 
opinione vulgi , qui ratione ductus noii 
vulgari videtur eum inter ingratos prasferre 
4ui agnofeens beneficium non folvit. Apud 
>. S. Bernardum ópportuné ad rem noftram 
i ¡ ^"o ' ' ^Simus : qwÚergo onus Chrifli , quod onus 
habi/1 " e^ve ? r^t quidem ég<> ftntio Beneficiorum, 
Dulce onus. Sed ei ejmfeniñtfi. qui experitur, 
u4lwc!¡uin fi non invenías , fi non advertas , 
grave omnino &periculofum. Itaque fponté 
non attendens accepta coelitus dona peri-
culosc nimis peccat: pejor igitur eft non 
folvente debitura quod agnofeit. Qui be-
neficium folvere noluit non déficit intcl-
leótu , fed voluntatis ingratitudine tántum-
modo laborar: cúmque voluntas pdtentia 
cica nuncupetur , 8c injuriam á CÍECO fac-
tám non ad!eo magni faciamus, non obtinet 
lüc primas inter ingrátos.Ar vero qui volun-
tarié fe debitorem non cernir ingratus eft 
iritelledu ( parear nunc THeoIogia fie Ip-
quenti: quamvis enim tit iuit i íit Volunta-
tis opus , attamen error,, ignorantiaque, 
defedas eft judicij) ac proinde lefio hec 
fértur graviüs , utpoté ab eo fada qui ví-
dens , imo animas viííis appellari poteft. 
Non dubites reprehenfione digniorem 
íponranee beneficium Dei non áttendentem, 
quam fi debids exfolvere fe recufer. 
Devida crudelitate, fuperata raorte, fpó-
iwro Lucífero , Servator o'ccurrit duobus 
diícipulis euntibus in caíkllum • mifcet 
jgijotus cum eífdem Sermones ; ac fue 
yailionis gefta memorantes ; hujus tamen 
Luc 1/?§r;a!:os Myftenorum , fie reprehendit : S 
• i 4 . i ; . Jíuln & tardi corde ad credendim. Ipfa die 
daufis januis apparuit Apoftolis : non ta-
Mattk ¿ T i - ^ J ^ P ^ v i t de timiditate , quá 
^ n. ié. ^ i t t ^ Paffionis in veftibulo ^ / ¿ ^ « / Í o ^ , / 
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religo eofugerunt: Putares potiüs inefepan-
dos veloces ad fugam Aportólos, quám tar-
dos ad fidem difcipulos : & circunftantie 
utriufque fadi fie fnadere videbantur. Im-
primís qui ab horro fugam cepere Apo-
ftolatus eranr ápice conftituti 5 qui vero 
ad Emaus iter faciebant locum in Apoftolicd 
fehatu non vendicabant : & ignorar nemo 
culpam de perfone dignitate vituperabi-
liorem reddi. Ad hec. Apoftoli Magiftrum 
relinquebant manibus traditum feviílimis j 
dúo vero illi non eum reliquerantifed redi-
vivum ignorabant. Cur ergo íeveré difei-
pulos in itincre verbo corripit ? Fugientiura 
autem Apoftolorum timorem non arguit ? 
Quia fugientes Apoítolos non latebat fe 
plurimum obftridos Domino ( ideirco 
namque promiferunt vitam potius expoíku-
ros , qukm ipfum hegarent) fed mor/no-
lentis reddere folutionem , querebant fugae 
prefidium. Non fie i l l i dúo comités in viá 
Emausj nam beneficium redemptionis,quod , 
feiré debuerant , ignorabant : nos úutem t ^ c , t ú 
fperahamus quía ipfe ejfet redempturus Ifra'él: a 
de temporali tederéptione loquuntur : icleo Theophila^ 
& dicunt: nos fperabamus quod ipfe rede?np~ ^ 
turus ejfet Ifraél videlicet a gentilibus 
manis y ait Theophyladus; redemptionem 
fpiritualem jam a liBertatis noftre Aífer-
tore in cruce peradam nefeiebant non,fine 
culpa.Increpantur oprimo jurerna reprehen-
fione dignior eft Dei beneficium ulrró non 
ádvercens , quam fi creditis deobligare fe 
renuat. Iiicrepet ergo Salomón eum qui 
aflate, hoc eft cum k Deo foelicitatibus cu-
mulatur debitum fateri noíens , culpabiii 
fomno deditus ih aurem utramque fiertit. , 
Preme iterum verba illa \ fiertiraflateihoc r Í11' , 
eft profpenratis tempore vivir ignave.^  Sed ¿leviat. n ^ 
quidnam quefo eftati cum otio, ut ei ap- fepojfejjtiu 
proprietur ? Exiftimarem tempus eftatis ac-
cominodari defidiofe quieti, quia tuncipes 
multo antea conceptas ceteros inter fruc-
tus maturefeunt: & cum expedatib morta-
lium ad optatum finemdeducitur, elanguent 
vires , iaíTantur artus , cadit ajiimus , dor-
mientibufque fimiles redduntur vel fortif-
fimi. Econtra dum viget fpes evigilare fa-
cit oculos, erigir ánimos, auget robur. F«- , , ( . 
turorumyinquit Origenes , fpes laborantibus Ongen.horó' 
réquiem parit, ficnt in agone pojitis dolorem ?íIn cxo 
vulnerum mitigat fpes corona, Spes, inqnam, 
áfperrima queque tranfmutat in fuavia: non 
quidem dulcedine, fed amaritudine fuá 
( o arcanamcerté a,ntiperifthaíim ! ) dulces 
reddit hominum labores. Illius auxilio ñau-
tis quiefcurit procelle , agricolis eftus mi-
tefeunt glacies , militibus horrifonus 
mar tis furor dulce canit: quafi nihilformi-
dabile reperiri valeret i l l i qui fpei tormén» 
tuto non' refugir. Spes igitur árduitatcm 
láboris emolíít j non fie políeílío. . , 
Priufquam ifraeliticus populus lordanis 
flüenta ficco veftigio perrranfiret, precepic 
Idfiie principibus ut juberent cibaria pre-
paran", denuntiantes tranfeundum poft dieni 
tertíum amnem fore , ut intrarent ad pof-
fidendam defiderariííimam repromiflionis 
terram. Cumque textus de principibus po-
püli indefinite lo'quatur , de omnium t r i -
Z £ buuilV 
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Kbuum pnncipibus intclligendum videtur. 
^ Ideo notatu dignum eft qnod eundem po-
puli máximum ducem feciíTe ftatim fubjici-
Jofuc t .tu tur ibidem. Rubenitis quoc¡mi& GaMiis, & 
I5 ' I4 ' dimidU tribuí Manajfe ait : mernentote fer~ 
monis quem pracepit vobis Moyfes farnulus 
Dorniñi y dicens: Dominus Deus.,.. vos au-
tem tranfite armati ante fratres vefiros , &c. 
An non fatis erat quod illa dúplex & dimi-
<Jia tribus per principes (ut caetera?) prsece-
ptum acciperent pergendi ad exitum pere-
grinationis a Deo praifcriptum ? U t quid 
neceífe fuit quod Jofue iis ore proprio 
excundi monitum intimaret ? 8¿ verba Moy-
fis in confírmationemadjiceret?erat ne dif-
ficilius iter pofteris Gad ScRubeh dimidiae-
que ManaíTc tribui > Sic puto : fed quare 1 
Quia ipfis á Moyfe ftierat jam térra in pof-
Ibin.ij . feffionem donata citra Jordanem : reverte-
mini in terram pojfejfionis veftra , & habita-
bitis in ea , quam vobis dedit Moyfes famu-
lus 'Domini trans Jordanem , dixit illis Dux 
idem. Caeteris vero ifraelitis non adhuc 
erat diftributa poíTeflio : doñee (inquit ib i -
dem Jofue ) det Dominus réquiemfratribus 
veftrtSy ficut & vobis dedit, & poffídeant ipfi 
qmque terram , &;e. Reliquas ergo tribus 
dueebat fpes j Rubenitas autem & Gaditas, 
ManaíTemque dímidium , non fie quia pof-
. feílione jam gaudebant: ideireo iftis majori 
diligentia quam eaeteris itineri faciendo fti-
mulos addidit Jofue : nam aliis tribubus la-
bor viae minneretur fpei lenocinio ; non i ta 
vero i l l i duplici dimidiíeque tribui jam for-
tem poílidentibus , nec expedatione allc-
£tis. Vide laboris arduitatem fpe molliri; 
non vero poíTeíIIone minui. Stertit aflate 
hoc eft fruduum tempore focors , curarum 
laílitudini dat manus poftquam foelicitates 
prendidit qui dum expeóbaret ventura bona 
vigilabatforfan. Dicam igitur eum Séneca: 
Scnec.epif. dtfcedent aliquando ifta injidiofa bona , & 
I / ' fperantibus meliora quam affequutis. 
*f» Rationem hujufee dabimus erroris : vel, 
fcf^ ut raeíius dicam y radicem illius aperiam Ht 
lenes, majus r i - < 
putabis,fi cveilatur. ¿tne cauja aUqms conatur ramos 
aliífvia cu-incidereyfiradicern noncontendit evellere. Sic 
f"' aliorfum D. Auguftinus. Ideo fpes evigilare 
D. Aug. facit eos qui fort-unarum tempore fomnos 
/ capiunt, quia dum cupiuntnr bona videntur 
ampliora , quíim fi poííideantur, menti de-
lufe nefeio quibus defideriorum prasftigiis, 
Inde fieri foletut naiio forte contentus aífe-
cuta fit, qukn veluti maximam priüs ex-
Sen. cp^ f. quirebat. Séneca : cui affeqmto fatis fuit 
119' qmd optanti nirnium vldebatm ? Unde Ter-
tullianus irridet bonorum quae concupifei-
mus aeftimaram magnitudinem , quam illis 
confert hominum cupido. Grande (inquit 
ille ironied ) feilicet voturn quod nec na:uray 
Tertulf. 1. nec veritas, fed vitiofa animi pajfto concu-
d.habit.mu- pifcentia commendavit. Non pariter oculis 
animae contingtt atque corporeis. Corporis 
luminibus ea quas longé pofita funt minora 
videntur { aciei ver5 mentís econtrario quae " 
diftapt apparent majora. Quin potius 
quamvis bonum aliquod jam tencas,fi adhuc 
ídem alia viá concupiveris, idipfum reputa-
bis raajus. 
QLiacnmt interpretes an Adaimis fidera 
meííe,&¿:c.Delibatio 111. 
adhibuerit Satanás dido fimilitudinem Dei 
per efum pomi vetiti promittcnüs, illam-
que defideraveritobtinere. Affiimant Igna-
tius martyrjirenaeus, Hilarius, Profper, Cy-
rillus Alexandrinus, Ambrofius, ac Epipha-
nius : quorum veftigiis infiftentes, examine-
mus quid cupiat Adam quod non habeat : 
an non in ipla creatione Deo fimilis fadus 
faerat ? Facíamos hominem ad itnagmem & Rup.in Gei, 
fimilitudinem nofiram, dixit Conditor. Ex- la' c.j. 
ponit Rupertus ad imagtnem videlicet ut fit 
rationalis. Imó 6¿ divina fimilitudo coníi-
ftens in participatione virtutis i l l i conceífa 
eft. Hane peecato a m i f i t u t notavit Am-
brofius. Secmdmn , ait 3hanc imagtnem «^<e S Ambr,l,^  
refulget, piftura pretiofa eji Adam ante pee- Hexatnc. 
catum : fed ubi lapfm efi , depofmt imagtnem *7*t0a,«i. 
edeftü, Et quare non veritus eft depemere 
decns tantum, nifi quia fuperbus is ad fimi-
litudinem Dei promiffam á ferpence cona-
tus eft afcendere ? Accipe fandum Leonera» 
*Primm namque homo carnis futfjtantiam ac- S.Lco fcr.4i 
cipit é ierra, & ranonah fpmw per mfuffia- dc Natiy. 
tionem creantis animatus efi ut ad imaginem C,X4 
& fimilitudinem fui authoris vivens yprmam 
Dei bonitatis atque juJtitU tanquam tn jpe* 
culi nitore fervaret. Quam natura fuá fpecto-
fiffimam dignitatem fi per ohfervantiam iegis 
data perfeveranter excoleret: ipfam illam ter-
reni corporis qualitatem ad edefiem gloriara 
mens incorrupta perduceret. Sed quta invido 
& deceptori temeré at in foeliciter credtdh y & 
fuperbia confiliis aequiejeens a repofitum ho* 
noris augmentum oceupare maluit quam mere-
r i . . . . audivit térra eft , 6cc. Habemus ergo 
ex praedidis Adamum coneupiviííe Dei l i ^ 
militudinem, quamvis haberet eam. Q u i -
nara illum vefania cepit ? quod poííidet am-
bir ? defiderat fimilem eílé Altiffimo j & 
fimilitudinem eám illo habitara projieitíSu-
perbiae fumo turbatus majus putavit divinac 
fimilitudinis deeus quatenus defideratum,6c 
aeftimavit minoris prout poíreífum. Ideireo 
fimilitudinem quara tenet diraittere non ve-
retur , ut cupitam apprehendat. Sic idem 
bonum pofleíTum vilefeere folet ; fi veró 
exoptetur magni penditur.Hic ad nos tranf-
fufus eft hasfreditarius error. Spe, defiderio-
que dura quatimur, feduli follicitamus empe-
nta velut máxima ; cúm; vero tempus fru-
duum nos ditat, vi l i appretiamus quae te-
nemus; unde quifque noftrura quandm non 
redta ratio aperit lumina fiertit aftate. 
D E L I B A T I O I I I . 
ConcardU fruefus. 
QV i c o ^ ^ f . Similitudo meflis exígete i4' videbatur , ut de pluribus congregan- C°nCOr ' 
tibus y non vero de único fieret fermo : noncre^ en 
enira «ñus , fed plures meffi colligendas daré 
folent operas. Meditabar ne forte voluerit 
Parasmiaftes hoc ftylo innuere negotiura, 
cui mnlti velut unus ineumbunt, facilivis, ac 
foelicius evenire. Concordia ceu rerum peaie 
omnium fecunda genitrix vires corroborar, 
addit alitque ánimos , diíEcilia temperar, 5C 
peroptaca 
Concord 
peroptaro fini confequencio médium eft po-
teíitiflicnum. Econtra difcoidia infoelicicer 
ad finem praecipitat incepca , &c quas diflR-
cultates animus devicerat, ipfa reftaurat. 
pngnant ad invicemelementa: niíi deponant 
inimicitias , non augebuntui: fublunaria : 
quinimo plura nec pervenient ad ortum. 
Icmis abfumit omnia , quia cum millo pror-
fus foedera jungit : difcors eft : ideo infoe-
cundum. Aec etiara fteriiis quia fubtilitatc 
fuá veluti íuperbiens , cum csetens nequá-
quam init amicitias. Terra vero quia copu-
latín" aquíé , & aeris vicinitatem , casleftes 
dcferentis influcntias, non recufat , abundé 
germinat > de quia radicibus arborum tan-
quam brachiis quaíl fe complexu teiieri fí-
nit , frudibus ditefeit. Concordia igitut 
crefeendi ars j diícordia non patitur incre-
menta. 
Poftqúa-tfi c^leftibus aquis irtundatus or-
bis emerfit ex naufragio , ac veluti lotus 
diuturno imbre , quafí crimina fatis di-
lueret , divini padi fecuritatem nadas eft. 
Deinde faperbire ccepit in türris Babel aedi-
Gen.ri#. ficacione vaniílima. renite/mquium, facía-
rnm nobis civitatem & turrim , cujus culmen 
pertingát ad coelum : & eelebremus nomen 
rwftrum antequam dividamur in miverfa 
térras. Vide quaefo attenté , quamvis obiter 
iftos vañitatis operarios de culminis altitu-
dine deliberare ( cu'pis culmen peningat ad 
ceelum ; ) de fundamerttorum vero profun-
ditate nec verbum faceré. Jldificantne deor-
fuih qui de ápice priufquam de machinas 
ftabilimentis cogitant ? Ruinae íimilis eft 
sédificij ftradura , qu^ e de fárfara ad Ínfima 
procedit. Aere nititur j non folido, fed fo-
lito de more fuperbia. Nonnihil digreíTus 
ad rem noftram regredior* Celebremus nomen 
mflrujn antequarn dividamur , dicebant ílli 
artifices operis infani. Ab ipíis ego fané 
quaererem ; norine ínajori cura araplitudine, 
poft divifionem ^ nomen fuura celebre pof-
fent rcddere, ac pofterac memorias comra^n-
dare ? Si turris una, civitafquc única , foíret 
ínanfurum nominis monimentum, quid piu-
les ? Dividantur familiíE, difperfaeqüe multi-
plicentur , ac tune plures civitates & pluri-
rrias turres aídiíicent , ut aédificantium no-
mina glorioíiüs perennent. Quá ratione dit-
¿fo potius eligunt agere de nominis celebrí-
tate priufquam dividantur ? Ut concordia 
faveat deííderatce magnitudinis aíTecutionij 
fie deliberant. Re nomineque magnos cu-
piebant feipfos efficere ; difeordiam , qus; 
dilperfionem fequitur ^ timebant : divifa 
liamque focietate , ut loco diíliti remanfif-
fent, fie & animo forré diíílderent. Idcirco 
dum' fimul habitant concordes , magnitu-
dini fuae confalunt aagendá : indeque no-
men celebre fibi faduros confidant. Favere 
tinorn • co&^atui noftro videtur aliqualiier Lipo-^ 
C:ic;.ád c mailus ad hunc locura : memoriale unitatis 
, I ' Gen. * & Concordí£ ipforum edificare conabantur. Ex 
magnitudine operis illorum fi perduceretur 
ad coronidemi veniret pofteris in memoriam 
concordia progenitorum aedificantium5quaíi 
abique illa non potoiítet res adeo ingens 
confurgerc. Hoc eft unitatis robar. Fran-
§uur arbor fi dividantur k trunco rarai: flu-
i x frudusJ Í8Í 
raen peribit fi plures in álveos difpergahtut 
aquar. Domus ruct nifi partes ejus inter fe 
copulentur. Et ne plura pcrcarram,nofmet-
ipfos intueamur : immortalis eífet horao '¡ fi 
corpus ab anima non disjungeretur j tune 
perit quando feparantur. NoJH ne ioiturs ak Boer.d.CS^ 
Boetius, omne quod eft tarti diu manere, atque fola.l.j.prdi 
fub/i/iere^uamdm fie unum\fed interire¡atque fa II» 
difolvi pariter , atque unufn ejfedeperit ? E t 
naturali philofophia moralera deducir acu-
re. Unitas á Metaphyíicis dicitur proprie-
tas entis non rigorofa quia nirais invifeera-
tur ei : araittit efte quod perdit unitatera \ 
crefeit autera ad numerum fi multa unum 
fiant. Audi Chryfoftomum. Si enim concor- Chryibf.lió-
des fint dúo vel decem^ non ampl 'ms erit unus¡ 77- *n loani 
[ed eorum uuufquifque fit decuplum ¡ & inve- lom•?• 
ziies in decern unum, & in uno decem. 
Ergo craíle decipitur elata mortalium ám- x j . 
bitio quse focietatem in bonis recufat • illa Concordia 
eftp; completa fcélieitas qua? focios habet fÁcls amtcai 
aliorum fulgores * & fplendet belle , cum njclínitu,ii'' 
bella deponit. Qiiód non nifi foliwdine W ^ 
commendatum effalget, videtur ab aliarum 
luciura ofFafcatione mendicare majeftatemi 
Abundantia eft cognata paupertatis illa 
quae aliorum ¡raminutione , quaít 4e fruftis 
alienis propriam Componit excellentíam. Sii_ 
igitur raagnitudinis aánigma concordia pa-
cí s árnica. 
Querulusj & fuppíexj ut morís eft homi-
nibus , Deum alloquitur Abrahamus dolens 
quod haerede carear , & vernáculo procura-
toris domus fuaz filio deferenda fit ejus hae-
reditás. Ad hace Deus reproroittit non tan-
tura hseredem, fed numeroíae pofteritatis 
ámpliílimara feriera : numera f(eUas\fipotes, Gccí^.j-i 
E t dixit ei:] fie erit femen tuum. Quae verba 
non folam defeendentiurá pluralitatem de-
notabaht, fed tefte Philone ad alias cura 
ftellis cceli íimilitudines extendebantur, 
Egregie dittum ( inquit ille ) fie erit femen philo Hcba 
tHum , non par flellarum numero. Non enim 1. quis i c r . . 
folam mullitudinem > fed & alia multa ad dsvin.haereÜ 
perfeftam falicitatem conducentiavult indi- tora•I• 
care , Scc. Antea dixerat PatriarchíE Dorai-
ríus: faciamque te in gentem magnam: igitur ^ c.ii.i* 
quare non fol i , quod luminare magnum cftj 
fed ftellis comparantur Abrahas pofteti ? Sol 
diei prajeft: dies foelicitatis emblema j ftel-
lae nodem regunt: noxinfortunatss vitae fi-
milis eft. Eccur non Phoebo ,fed minoribus 
aftris afquiparantur íl l i , quorüm initia Sé 
augmenta manus Omnipoteníis protégete 
parabat ? Quia folari lainpadi non fátís fuit 
efte primam , fed in lucendo íingularis eft : 
nam & fororis Phoebes oceurfum quañdd 
admittit , eam parum fulgere patitur : aftr-ai 
ver,6 fimul fecum claro luraine corufearé 
non finir: tenebris non concedit inducías ; 
fed potius illas omnino fugat quotidiano 
bello. Non fie fiellac: nam etiam i l l * , quaé 
magnitudinis primsé locum obtinent, curai 
parvis fyderiúis focietatemineunt: quiñima 
inter ipfás nodis calígines , quin eas diffi-
pent, lacere folent. Nalla quidera focietas 
luci cura tenebris i attamen quia ftellae nec 
easdeftruunt, nec fugiunt , qupdammodoi 
videntur inimicitias velut oblivifei. Voluit 
ergoSapientia Dci Abrahamo iníinuaíe tünc 
Z 3 ejué 
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i % i FlosVI.C^ui congregat in 
ejus polleros gentcm fore magnam fi bella 
civilia neícirent concordes animo : non ad 
folis imitationem íingularitads amantesj fed 
alíl inftar benigniter inicantium fyderum 
unionem diligentes mntuam. Creaturarum 
celfitudo tune major , cüm Deo minus diíli-
milis eft. Sufpice Trinum, 3c unitatem re-
peries indivifam : quoniam & Trinitas (ait 
•Hazianzenus ) Deus efl mus ac ejfe creditur^ 
.non minus propter concord'tam , quam fub-
— flantiA identitatem : atque ideo Deo & divi* 
nis funt proximi qui paets bonum ampletii 
'videntur. Deo vicina eft animorum ünitas ? 
Quid ei deerit qus Deum apud quem oníne 
bonum aimulatur ? Concordias itaque lucra 
in memoriam revoca dum legis hoc loco 
apud Salomonem fub aenigmate meílis ve-
ritatis hujus indicia: meífis quippe,cüi mul-
t i folent incumbere , accommodatur uni per-
fonae fingnlari numero : qui, 
Unum eft quo faftigia, quas tenent foeli-
ces, dehoneftantur nimis : feili. inconftantia. 
Solius Dei propria eft immutabilitas. Con-
cordias tamenauxilis defedibilitas iftacrea* 
turarum ( dato quod ab iis tolli poffet) ro-
boraretur. Inftabilis rerum creatarum condi-
tio ex eo nafeitur quód radice careantjquám 
in fasculo figere nequeunt, cüm íit íequori 
Aug.tp.s.m j(ímile ex Auguftino dicente:w^ eratmun-
Pfal.éj. ¿us . ti;lnc qUaft radicantur cüm anímis con-
cordibus poílidentur : nam radix omnium 
Chryíbf.to. bonorum concordia dicenda : per concordiam 
i.hom i6.in omniHm bonorum radkem, ait Chryfoftomus. 
c.zo. Gen. ctn^ £)ej protedio creátütarum inftabi-
litatem folidare valet: ubi autem concordia 
moratur , ibi Deus obumbrat defenfor infu-
perabilis. D. Hieronymus illudPfalmi quod 
D.ííiero. ad legimus:/^¿?«/ efi in pace locus ejus i tranferi-
Pf.jj.to.s. ^ j j . fíc :fafl;Um €fi in Salem umbraculum ejus 
& commenratur in hasc verba : videte quid 
dicat fecundum tropologiam^non efl umbrdeu-
lurti Domini nifi ubi pax efl. Vbi zelus arqué 
áifeordia , ibi non efl protector Deus. Igitur 
concordia & radicem prseftat, Se prote-
dionem divinam follicirat. Audeo tamen 
dicere quod íi volnniati Dei quid reíiftere 
poíTet , ac illa renitente confervari ( quod 
nefas eft afferere) folius concordise beneficio 
futurum hoc fufpicaretur forfan aliquis. 
Objicitur Nabuchodonofori ftatua varíe-
gata metallis. Erainebat (ut foler) aurura in 
vértice : candebat in pedore brachiifque ar-
gentum ( mirarer fi longc ab amplexíbüs 
eíTet ) p^r ventrem &: fcemora protendeba-
tuí ass , ferrum fuftinebat molem in tibiis : 
pedes veró ex ferro ac tefta malé compagi-
nati ruinam ominabantur. Machinam per-
cutiens lapis illos proftravit, &;* corruere 
cunda. Per hanc fomniaram cataftrophen 
vera cíelirus denuntiabatur everíio regno-
rum , quorum prius ipfe Nabuchodonofor 
moderabatur : tu es ergo caput aureum. E t 
po(l te confurgetregnum aliud minus te argén-
/^Wj&c. Audiro perDanielem vaticinio rex 
Summi Dei potentiam recognofeens, ejuf-
que dítioni regnorum fubeíte viciílitudines, 
ait ; veré Deus ve¡ier Deus Veomm efl , & 
.Dorninus regwn. Refert ex aliis Gafpar San-
dius,ex regís confefíione, qua vemm agno-
vít Numen , idolorum cukum non parum 
Ibi 11.47. 
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meíTefilius^&c.Delibatio IIL 
labefadatum fuiftejiiimis id aegré ferentibüs 
Chaldasis: nam regís ad exemplum facíleto-
tum imperium fateretur Deum Hcbr£Eorum5 
&: períret Chaldaíca religio. Detradoribus 
igitur & adularoribus morigeratus Impera-
tor fidem rerradavit, & voluit praedidiones 
Daníelis fallaces publicé vocare,íicut placuit 
Theodoreto. Nam, ait, quia Deus in fomnis Theodd,. • 
maximam illi oflenderat imaglnem, per quam commen' ^ 
quatuor regnorum fuccejfiones declaravit:pro- ^ani.apu(j 
•prium faflum quafi caflra Deo opponens, ipfi- G'0^ ¡bi, 
que aperté repugnans , ipfe quoque ftatuam °J,n'1* 
conftruit, tanta magnitudinis quantam potuit 
ars humana prabere, Nec ex diverfis metal-
lis y fed ex una auri materia conficiendarK 
curat: ratus infeelix ifte faifas oftenfurum fe 
Dei pradiBiones. Et qua ratione putavit fe 
nugacem dicere Danielis prophetiam ? 'Au-
rum erar in imagine quod Babylonicum im-
perium attinebat. Evertendum audierat im-
perium fuum : tune ipfe, ut aflereret perpe-
tuo manfurum excluíir castera metalla , & 
ex foló auto confecit integram ftarnam, 
quafi dicei-et: Deum Danielis paveo quidemj 
ejufque poteftatem agnofeo : fedntproce-
ribus & popula motem geram,confilia cori-
liiiis opponam. Statuam illam cadete fom-
niavi : fed illa difeors erat valdé tot ex ge-
neribus compada.Ut ergo iignificemBaby-
lonis imperium elle manfurum , difeordías 
eas tollam , & ex único auto magnittidihis 
me£E conflabo ¿nigma : concordiam obji-
ciam veluti murum Omnípotentí.Fuit equi-
dem infanum hoc ihventum : fed ihde pro 
eruditione noftra colligé qüktn valida íit 
apud artis politicé fapientes fcóneordia ut 
celfa ftare poíllnt. 
Non minus provedioni virtutum prodeft 
concors umtas animorum tumcuhs chanta- J 
tis mutuo libi cohasrentium. Vbi umtas m cim in 
perfecto , feribit ad Eugenium Pa. D. Ber- tute quiñi-
nardus. Sed concordiam vellem fimilem har- nta mcor- ^ 
monias muficce.Sic illam explican lego apud u^u 
. . _ . . t r i r oportet. 
Auguítinum qui ex Scipiohe retert i111)111-5 ger.Ui 
modi fimilitüdinem : & qua harmonia a mu- cóníiderar. 
Jicis dicitur in cantu , eam ejfe in civitate D.Aug.'.i-
concordiam. In harmónico artificio}fi voces d.civi.Dct 
perpetuo fervent unífonantiam , ingratíííl-c-11, 
mum aüribus edent fonum : oportet quód 
ubiformiter difformiter fe gerant : ut feíli. 
cüm hascafcendit, defeendatalia , 6¿: ecoíi-
tra: quo fie diferepantí melodía pugnantes 
jucundum exhibeant artefadum. Amicorum 
fimiliter concordia fe haber erga quasdam. 
Unde idem Auguftinus : dijfenflanes nún-U^^"^ 
quam debent amari: fed aliqaando tamen aut ^ 
a charitate nafeuntur , aut charitatern pro-
bant. Nifi difeordent in aliquo circa rem 
virtutis i l l i qui fimul eádem vía pergunt, 
vereor ne fe mutuo pra-pedientes parum 
proficianr. 
Myfticum E^echíel vidit glorias Dei cur-
rum quatuor ftipatum Cherubinis, qui vo- ^. 
latu celérrimo ibant & revertebanturw fimi- ^^^j'ia-
Utudinem fulguris corufeantis. Idcft > ut ex 0 
Vatablo exponit Cornelius a Lapi. Deo ju~ ? ' 
bente evolabant, & revoUbant celerrime. S1-
militer fatentnr Cherubínorum regreirum [fá^1 
Maldpnatus ibi dicens : revertebantur , ideft ^ ^ 
in contrariampartem ambulabant:6c Sandins s< 
in 
Concordia fruftus. 
jh pi'íccítata verba textus : hoc vero loco^  ait, 
verhum qwd rediré figmjicat 3 d" rettá via^' 
jive arnb¡dando progredi , five retro rediré, 
|sJon longiíHraum p e r f c c i í r e iníinuauir iter 
eos q^i tam celeri revocabantur agilí tate, 
ficut fulgur, quod Ucee rpatinm aeris vaftif-
íimum pei'currac, íi contrariara i n partera 
revertatur , potius ob fummam v,clocitatcra 
ftare videtur immobiliter 3 qnám ííne mora 
ferri» Si á viíionis cortice ad mednllam in -
trogrediamur, apparebit per animalia Che-
rubica fandos déí ignan. Cüraque h i mo-
nitu divini Príeceptoris non refpiciant re-
tro , rairum eft quod Cherubira, quibus i l l i 
fignificabantnr , tara brevi regrederentur. 
Crefcic ex Gregorij Ponciíicis expoíít ione 
p^teg.M- diíEcultas. rBene'autem revertentia , inquir3 
hom.y i" ámmdia conifcmti fulguri comparantursCjuia 
^uc]al't0'1° fan£li viri cnm ad ¡uferna contemplanda eyo-
lant, cum primitias fui fpiritm in cdejiis 
patria arnore ligant, fed gravati humana con-
•vsrfationis pondere y ad femetipfos redeunty^cc. 
Mirabile dif tu quod pondus iftud adeo ina« 
ne gravee alis inftruélos , quibus virtutes 
adumbrantur ex eodem Gregorio, dkente i 
Idem Ibi qu&rendum efi qua fint quamor penna [anílo-
liom.4. rum , ex quihm dua fuperius exter/fe jungun-
tur , dua vero eorum cúrpora comegunt. Si 
enim vigildnter ajpicimusrfuatuor'ejfe virtutes 
invenimus^qua a terrenis attthus mnne penna-
. tum animal levant. Cu i virtutes non tan tura 
alatae , fed alae furit 3 illos gravitas conver-
sadoras terrenas rediré co<nt ? non vincunt 
pennas pondus i l lud ? Vincerent ntique ; fed 
nimia fortaffis concordia caufa eft nt mutuo 
Ezechi.i.p. ptíEpediantur focij : junüaque erant penna 
eorum alterim ad alterum\ exponit S.Doótoc 
ü.Grcg.M. idemi Fenna, ergo animalium alterius ad al -
ibi ho.j. temm jungitur^ quia fanUorum pradicatorum 
V ir tus atque fapientia vicijtim jibi in chari-
tatis atque concordia pace fóciatur. A tramen 
ala dura tangit alara focij , non tam libera 
raanet ut vo l i tc t , nara obííftit conjundio 
nimia, Sic aliquoties plus Squo ligatae j u -
ftorum voluntates adinvicem volatum a l i -
quantulum reíardant t indeque fit ut pon-
dere terrenas converfationis gravitent i j qu i 
fuper asthera poííent libero fe credere cdeló. 
íeflilm] ^ infuper interdum accidit quod impru-
t^ tus míti&^tm concordia degenerar i n Viti j fomen-
"Kordu, tum,& c u l p i fuftentaculum* Quamvis emm 
cynllo. fere[emper , & ut plurimum hona fit concern 
Alex. jn dia , & difeordia mala^ quod hac dijfipet om~ 
ditT"1"6^^ ^ o^num aire}*ie difiurhety illa vero prornoveat^  
ClicLoy^ corro^oret y & foveat : nihilo fecius & bomi 
cap.i6. tnt:erdum invenitur difeordia > & mala con-
cordia : cum diferepantia animarum^ alicujus 
mali perpetrandi prafiat obflaculum , & una-
dimitas > mmuHfi¡ue complurium confenfus eos 
conflringit & alligat valentiorefjue reddit ad 
conceptmn fcehs perpetrdndum. H x c j o d o -
cus Clichtovaeusadditus Cyri l lo Alex.Quod 
per feipfum diabolus non evalet, per ani-
njorum in malo colligationem perficiet: nec 
niíi hoc medio máxima fcelera commjtti fo-
lent.Éxtraordinarium delióturn non niíi exe-
crabili úniojie patrabitur. 
Eá pof i t i doctrina cujas dedi fnpra n.i?. 
patronos aíTerentcs Adamum fibi fuafitíe 
comeftioné fruaus vet i t i fimilitudinem 
quam Satán promiferat obtenturlim í cpxr'ó 
car non diabolus qi l in mediaret Heva ten-
taverit Protoparentem?Certum eft in Tlieo~ 
logia quod íi non Adamus fed Heva fola 
comederet ex arbore interdida, nos o r i g i -
nale peccatum non contraherhmis , fed illa 
fibi fol i mortera corporis & ánima: afterret. 
Nu l lum veritatis hujus advoco teftem,quia 
eft omíiiura calculis probata cura D.Thoraaj D . T h o m . í s 
8c oprime deducitur ex Aportólo 3 qui per t .q . s .an. j^ 
unum hominera aíferit intraíTe mortem : di¿-
ceret autem per d ú o s , íi etiam peccatura 
Hevas infeciíTct orbem. Si enim umus deiitto Román, 
rnors regnavn per unum^ &c . Ut generis hu- 17» 
mani perditio , quam daemon intendebats 
contingeret , fatis erat quod foluá Adam 
pr^ceptum frangeret: ergo ad illumferpens 
accedat, efumque fuadeac : nara Heva: de-
l i d o diabolus non conficic intentum. O fer-
pentis calliditatera. Concordibus animis 
ufus eft : nam crimen adeo magnura diffici-r 
liter niíi per malara concordiam utriufque 
progenitoris noftri committeretur. Oppor-
tunc Auguftinus : uxorern igitur qua jam fe- $• Aug.I. i t; 
dufla mavducaverat 3 delicias fuas noluit ^ ^ " ^ ^ 
yídam contrifiare3 quam cr'edebat k fe aliena- .lom ^ 
tam tabefeere 5 & five folatio interire , non 
quidem carnis concupifeentia $ fed amicahili 
bevevolentia , qua fape Deas ojfenditur ne of-
fendamr amicus. O malevolam benevolen-
tiam , íine qua non perirét orbis: non enim 
abfque illius ma l¿ concordiaé prseíidio , no-
xa , <^ Lice fuir ex nocumento illato graviíl i-
ma ,. daretur executioni. - Perpende peccatá 
omnium máxima : nullum invenies abfque 
iniquorum unione commilfum. Supcrbia 
Luciferi colriites habuit angelos apoftatas i 
peccatum principum Judaeorum ini to con-
cilio peradara eft : prodirio judie cum Ju-
dítis pepigit foedus. Vel haec omnia criminal 
fuperavit lapfus Ads : vel tam gravis extitiÉ 
ut hoc veniat iri quaeftionem apud Theolo-
gos. N o n igitur \ folo Adamo íine confor* 
tio dé l idum iftud committendum erar. Hace 
eft maiae concordia contra virtutem virtus. 
Pro illa tarrien íi decertetut, anima ditefeiti 
bonamque di l igi t fociétatem : ac fit quilibet 
juftu^ ficut quf congregat in meJfejMcQZ i l |uff l 
{blitarium ccmáSi 
D E L I B A T I O I V . 
Carpittór nimius dmor f¿im#é 
V i autem flertit aflate fitius confufionis, 
Eum , qui forano fe dat ignavo , con- Tam&nifhim. 
fundendum afíirmat Sapiens. Quod pro» a™Br fari\ 
nuntiatum , juxtá expofitionem íitterae { ü ^ tnrm(im' 
quinto loco relatara cuicumque peccaton 
aptari poteft. Hih i í peccantibus in defide-
riis eft , quam vanum feculi plaufum conci-
tare : fed fams nimius amor infamiam pa-
rir. Quorum fi aliqvem rogaveris quare ita^U'jtoCMi 
laboret tdm mifer j tantofquepecuniarüm fa- i .hom^ó.uí 
ciat fumptus } éo¡que inútiles ^ nihil dliud au- Gen.toro.í, 
diés quam hac verba , ut ifnmortalem fervét 
memoriam , & audiat quod illius ejl hxc do-
mas , hic ager j fed hoc non-ejl tafa íaudemj 
jt¡Ü¿lffé 
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quam crimen fibi párere : namjiatim ad hdc 
conjungentur plurimarum contumdtarurn ver-
ha ': domus h u hujus eft , hujus avari, hujus 
rapacisy &cc. Ita ChL'yfoftoraus.Caducis bo-
nis hxc ineíl mifera conditio, ut mediis q u i -
bus eomm confervationi fedulus inaunbis, 
eomm jadutam negotieds : ut faltem fie 
videas quám fibimetipíl noceat amor pro-
prius. Famam periculo exponis^dum ai'den-
E i í í i m o deíiderio fervare cupis eandein. 
Inceftuofa libídine exeas Amnon in f o -
rorem fuam conjecit oculos. ^.ftuar infelix, 
faLiciufque vefana diledione decumbic aegeu. 
Inimico amici coníilío remedium quaerit, 
quo majoris damni occafionem follicitat. 
Curar ut Thamar ad ipíum veniat : & eara 
ftupro foedat , quam deperibar. Afpergir 
cinerem capiti violara foror : fciiraque túni -
ca ralari clamans incedebar , doloris magni-
tudine fuadenre. Quam cüm vidiíler Abfa-
J o m , quod ei accideuat rufpicatus dixit ad 
2 . .Reg.i3.~ iUam : nunquid Armón frater tum concubuit 
%Q' tecurn i Sed nunc foror tace frater tmis eft, S i -
lentium confulir acerbé dolenti 1 corda pre-
mit inclufus dolor, imminuirur fi verbis ege-
ratur anguftia. Sinat igiturThamarem vo-
ces edere , praEÍenim quia íic teftatur inno-
centiam : omnis etenim3 qui clamantem au-
dierir , conjicier non fponte, fed v i decorem 
virginitads amiíiíTe : Sapienter coníuluit 
Abfalom Thamari ut táceret, ne cafus inno-
Hugo Caid. tefeeret pluribus. Tace (commentatur H u g o 
^ i . Card. i b i ) quia quanto plus feiretur , tanto 
major ejfet confufio. Ipfa quidem clamore fa-
mam fervare cupiebac : fie enim vim fe paf-
fam fuiíTe teftabatur, nec voluptatem inho-
neftam admifiíTe. Atramen his rpfis vocibus 
dedecus fuum longius diffandebat, 6¿ nef-
cientibus propalabat. Sóror tace, dixit pru-
denter Abfa lom, quafi roonerec illam , ne 
femetipfara dehoncílaret eodem clamore , 
quo fam^ confulere putabat.Lucem fi clau-
das ita exadé , ut nullus vel aeri leviílimo 
detur locus, illam fuperfluá cnrácuftodiens, 
extingues. Haud alicer honoris exquífitus 
amor inhonorat. 
l 0 ' . N o n cquidem eft animus diíTuadere boni 
Deo vale t- nomjnjs ^ j ; ^ qLi^m S.piritus fandus con-
cens cmfa r t . i / « / 1 • r i i 
fam&, deper- ' cwam nave de bono nornme ; ied vel-
dlt hmc. lem ne propter vanam fíeculi laudem divinas 
Eccl.41.1j, ttanfgrediatis leges, quarum obíervatione 
\ fulgebis perpetuo. Qviemnam frudum ca-
píes ex eo quod poft mortemüiic lauderis 
ubi non es, dum torqueris i n gehenna pror-
S.Thom. á fus ignorans tüi laudem ? T>ic mihi, ofaiue, 
Vil lan . fer. quid tibi proderit quid in hoyninum memoria 
á.S.&giáio.p0j£ mortem vivas ,fipeccato mortuus áternis 
ardoribus eructarü ? Quid tibi folaiij pnaflim 
tura eft fama quam ignoras fi ardes } irno fi 
eam nojfes, ex hoc acerefceret cruciatus. Hace 
S.Thomas á Villano.Mcminiíre camen o p o r -
Sapi.11.17. tet ^ qu^d per qud peccat quis , p¿r hac & 
torquetur. Si ut famam captes , vel non de-
perdas, vale dixeris Deo, 6¿ amittes Deum, 
& infarniam patieris. 
Ninivi tanun crimina divinam indignatio-
nem provocantia clemcniiam iuvenere. M i t -
t i tur Joñas nc denuntiato exitio terreat i n i -
quos ad poenicentiam, fubvertcnds civitatis 
Íncolas. Reluí la tur ille veritus n e , Deo ad 
meíTe íiÜus&c.DelibatioIV. 
ignofcendnm prono veniam poenitentibus 
praebcnte^ipfius verba velut mendacia defpi-
cerentnr. FradíBionem ejus, ait i n ib iThco-
¿otex.usjfalfam videri fibi turpe exiftimavit, Thcod 
fequepro Fropheta vocari mendacem, In hanc c ó n ^ f * 
vero opinationem eurn irnpulit ipja minarum o^nae c^* 
ultionis plena declaratio. Profugus perrexit 
in Joppen , inventamque navim confeendie 
ut irct i n Tharfis , quafi Dei poíTec vitare 
confpedum. Infurgit fubitó procella : fufei-
tatur a fomno Joñas , Se in mare demergi-
tur. Quaero : cur non ubi p d m ü m commifit 
inobedientiam pleditur cselitus Propheta ? 
ü r q u i d trahuntur rot morae ? fi puniatur c i -
tiüs, refipifcet ftatim, &: nec marc fatigabit, 
ñeque cete. Puto Deum voluiíTe ut qui 
amore famae dudus praecepto re f t i t i t , infa-
mias fubjaceret, detedo apud nautas ejus 
crimine quod fi ftatim puniretur, forfan 
lateret. Cognoverunt eram virt quod a facie íons i.í* 
Dornini fugeret, quia indteaverat eis. Navi* 
gare permittit vatem Dei providentia , uc 
occafióne tempeftatis detegatur ejus deli-
d u m , ac dedecus incurrar. Ne jaduram 
famas pateretur Joñas Deo terga verteré fue-
rat aufus : asquiffimo judicio fie muldatus 
eft ut honorem amicteret. Deum qui lux eft 
quaere, fequetur fama, velut umbra r e d é fa-
dorum comes. Et efto quod nullus gefta 
fe ia t , famigerationi fatis fuper aequivalet 
confeientiíe propriae teftimonium : nullum TulU. 
theatrum v i n u ú confeientia majus eft 3 ait Tuícull. 
Cicero. 
Video difficilem alicui dodrinam quam 
jecimus, cum famas nimios amatores dixerim ?ecccitorm 
vane operam inlumere : ce non íemel oceur-
rant ex iftis plures qui nomina fibi fecerunc 
delidis longé latéque fonantia. Nullius boni 
faeculum profufioré largicatem crebro men-
ti tur, quam vani pulchrique nominis. Aere 
perficitur fonus : Se quod aereo difpendio 
incipit &:alitur,mundus elargitur facillimé. 
Sed ne te. decipiac echo mendaci) artifex. 
Virtutisopus erat quondam famam exten-
dere fadis j nunc ( proh dolor ) defedibus 
illam emi video. Vis asquo judicio perpen-
dere quam vanum fie nomen peccatis acqui-
ficum ? Attende apud quos pené audiat qui 
non benc ag i t : apud fceleftos utique. Fa-
mofum te putas quia multi funt i l l i t ib i ma-
lé operanti plaudentes ? Falleris : non illos 
ad numerum aeftimes , fed ad pondus. A d 
fummum, peccatorum turba unas eft homo. 
Redeamus ad locum jam aliorfum expen-
futn. In feditione Core ultra ducentos viros 
infurrexifte adverfus Moyfem narrar facer 
textus : ecce autem Core,... & Dathan atque Nuro.ií'1, 
uúbiron filij Eliab)Hon quoque„..furrexerunt ^ 
contra Moyfem, aliiquefiliorum Ifrael du~ 
centi quinquaginta viri. Tune Dominus 
Moyf i & Aaraoni velle fe totam congrega-
tionem repente difpcrdere dixit . XJterque 
tamen generofae clementias didamina fecu-
tus pro feditiofis orabat : fortifíime Deus ibi n.xl 
fpirituum univerfe carnis , mrn uno peccan-
te , contra omnes ira tua defzviet ? Ünus 
peccavit! nonne longé fupra ducenti pec-
caverunt ? Ne ftylum demireris i peccato-
rum multitudo vix unus homo , Se fortafsé 
minus, quia ex eis veré nullus hominis t i -
tulo 
hom. tulo digttits eft. Efiote komines homine.tyfci-
^rl^n c 14' licet quia non omnes homines homines ¡unt jn -
Carpitür nimius amor fam^. 
licet crimen ejus ignorcm dignes rubore 
i i . 
D. Ambr. 
Pfal. I I 8. 
ro;Ti,i. 
tioi 7.XI. 
quit Oxigenes. Qu6 numerofioi" eíl laudan-
tium congciies } eo majoi-em elle planfum 
non dubiio : cum tamen operibus nequam 
non niíi plauiant i n i q n i } non volat fama ; 
veluti claaditur unius ore : fnnt enira fcele-
rati numero quidem p l u r i m i , fed emirate 
qna í lunus computantur , ipsá eos ad n i h i -
lum redigente nequit iá . Audis impium per-
ora volitare ; fiUus confufionis veré dicen-
dus eft. 
Sed qiiacres cnr non potins appellavenc 
Sufiliciuin filium gladij , quam confuí ionis , dicam: 
^ f^emr 4^ s^ bominibus ineft nimius amor fscu-
fon*í! laris glorias, ut plus illos terrear poena quae 
Tonum edit. Sceíeftus nitnium farase fol l ici-
tus utplurimum eft : 6c uc D. Ambrofij ver-
bis utar aliorfura loquentis : embefcení te-
j í imoninm errorü , qui non erube.fait errorem. 
Gladij nec^m térra conregit ; confuíionis 
rumor fpargitur, & vires acquirit eundo. 
Idcirco plus iniquus horret confuí ionem: 
quia fupplicium quód fonat fertur s g r i ü s . 
Multiplici plaga manus omnipotens fla-
gellavit Pharaonerrt ,qu i duro fervitutis j u -
go populum ifraelis opprimens divinam 
provocavit iram. Fluminis aqua in fangui-
nera vcrtitur : puirelcit unda : imó íanguis 
fuit in tota térra i £ g y p t i . Flexit ne tyran-
nidem fanguinolentum flagelktm ? Minimé* 
Induratum eíl cor Pharaonis , nec audivit 
eos. Perge ulteriüs capite fequenti vide-
bis eundem populi dimiílionem fpondere íi 
Ibi c.8.8. a plaga ranamm liberetur í orate Domimm 
M auferat, ranas a me & a populo meo : & 
dimittarn populum, Nonne vides quantum 
liranus ibi- mutatus ab i l lo ? Sed qu&ntur, inquit Lira^ 
t'em• quare non vocavit eos ad amoúonem primét, 
plagd ? Dkendum quhd hoe fuit quia rnagis 
fuit affliElm de fecunda. Sed cur ? quas hot-
ruit ferpentes ? Ranas qnaí quo plus vocales 
eo fuerant minus t ímend^. Sanguineus flu-
vius minatnr caeclem , & induratur Pha-
rao ! rauc^ firepunt ranze, demittitque fu-
perbiam ! Nequáquam admiror, Aqus vel 
írlentio prastercunt, vel murmure levi fran-
guntur j at vero raníé importuno continuo-
que clamóte períonabant , & pluribus fu-
perbiam Pharaonis i n memoriam reduce-
bant frequentifllmc. Hanc prae illa execra-
tur plagam, 6c punitionem clamorofam dos-
ier amplius.Ex Cornelio a hd.^\¿.tropologké 
rana funt garruli & clamofi. O quam nimis 
b i timentur quia famam loquacitate com-
maculant. Motee dignus eíl impius: nihilo-
minus hoc loco ut. infamiam perhorrefcat, 
non dicitur filins gladij, fed confufionis. 
H^c , quas ad fuadendum faícularis famas 
contempuim dida funt , non ita feqnaris ut 
hominum pudorem abjicias , efl: enim opt i -
mus virtutnm cuftos. Si cuftodem corrum-
Tacít ' ^ a^^9as 5 a^:am el^ e ^ teipfo cre-
'«¿ali ^ c^ e• Evulgatus pudor non fatieratem libidinis, 
fed incitamentum adfert. Sic Politicus : &: 
re¿l:e , nam ipfa confuíío femel amifta pec-
catorcm in delidis fovet , velnt iniqua pa-
^ens. Ule dicitur h íc filius confufionis. Unico 
^ b nomine duplicem confufionem exiftimo 
ligmficariialiamquá peccator intrafeiprum, 
Corncl. \ 
^P'- ib in .é . 
- *h 
cbnfunditur j alteram quá in peccati pcenám 
casteris hominibus opprobrio eft. Primam 
nunc praetereo j de fecunda vero adjiciam 
aliquid. Nobil is Theologorum pars malí-
tiam peccati ponit in eo quod peccanttm 
dedeceat quatenus rationalem. Hujufce ve-
r i taris , quse in fcholis placuic , in confir-
mationem adduco nunc pudorem qui j velnt 
a nacui á iníitus , punit fceleratum. Vere-
cundia íi recle utamur, poenitebit fadi c i -
tiííimé : fi vero illius obliti delinquimus, 
vel fero , vel nunquam dokbimus. S. Gre- ^ _ 
gorius M . Nam &illud verum eft apertade- fap^ ¿~ 
JperationiS indicinm fi verecundtanon fcqui- nu.toiE.i. 
tur pectatum* faidefub Juddíd fpecie contem-
ne/.ti anima dicitur : frons mulieris rneretri-
cis faña efl tibi j noluifti erubefeere. Qui 
enirn negleüo Dei timoré pee cata peccatis 
accumulat, profetto ut meretrix frontem ob~ 
durat. 
Coram Samucle objurgante regeiti de 
inobedientia in Amalecitarum non omni-
moda ftrage s femel iterumque dicentem : 
peccavi j Saiilcm audio 1 peccavi, quia prt - 1. R c g . i j i 
varicatus fum; Sí ftatim 1 peccavi: fed nunc, M« 30. 
& c . Scio Saülem non veré poenicuilíe cum 
á vate corriperetur eo quód noluit integré 
Amalee univerfa demoliri. Tamcn aliquakm 
licet imperfedam poenitentiam oftendit jux-
ta eundem Gregorium , qui Samuelem regí 
dixiífe meditatur : te modo peccatorum pam- IdcmGrego¿ 
tet cu?n audacid. tua fententiam percipis : '•6,,n 1 ^egé 
necnon míinuat S* D o d o r curaville Saulem 
nt Propheta juvaret eum ad delendum c r i -
men. Quia ergo te objurgante refipuiymecum 
rediré te rogo : qpia propriis viribus ad tanta 
pravitatis magnitudinem delendam nequá-
quam jufficio. Tranfi nunc ad Salomonem¿ 
cum i n fenedute depravatum eft cor ejus 
per mulicres. N o n ab aliquo Prophetarumj 
fed ab ipfo Deo corripitur: dixit itaque Do~ J - R e g . t í * 
minus Salomoni i quia habui/H hoc apud te, l * ' 
& non cuflodifli paUum meum á & prAcepta 
mea , quA mandavi tibi $ dtfrurnpens feindarn 
regnum tuum , & dabo illnd fervo tm. Nec 
tamen velullum doloris i b i dediífc lego í i -
gnum. Sapientior erat Salomón Saüle : ac 
praeterea hieper miniftrum Samuelem j i l le 
vero Dei correption^m audit, vel per ipfum, 
vel forte per Angelum. Et non a Salomone, 
fed a Saüle dolor exforquetur I Vide : pec-
cavit Saül ; pudoíem tamen non amiierac 
qui petebat á SamuelejUt cum eo revertere-
tur honoris tuendi causa. Peccavi, a i t : fed 
nunc honora me coram fenioribus populi mei, 
& coram Ifraél, & reverteré me cum : igno-
tum enim erat populo Saíilis del idumv & 
il lud cupiebat celare : cúmque pudorem non 
abjecerir, doluit de fcelere. A t Salomón 
adeo publicé peccaverat, ut fana idolis aedi-
ficaricuráverit : ideo ejus palam peccantis 
dolorem nec textus refert , nec nos affirraare 
certó valemus. Supplicium eft improbo naí-
vus confufionis; fi tamen confufus pudeatj 
forte refipifcet: vae non erubefeenti. 
A D E L t 
Ú 6 FIos V I . Qui congregat in meíTe^&c. Delibatio V. 
culum inter homines Jimilia funt , dixit qui- x{K0(, 
darn. Confundit ut rúmque malc peiTpicax ^ 
intelleítus dccepti acies , &; ipfo adolefcen-
iix volantis difcrimine tanqúam pulchra 
expcdtatione alliciuntur. Qi iod potret illos 
i-nonere ud fallentem nimiüm virae partcm 
defpicerent, hoc trahit eos ut in illa pluf-
qnam piaceant: aetatem, inquam , floiidam 
depereLint^quia fácil é perire nofcunt. 
Salomón introducir juvenes vnutuó fibi 
colloquenres, & ad infana gandía invitan-
tes. Ea hunc tantüní verba lege : non prate- ^ i 
reat nos fios tempcris. Equidem cüm íe po- 1 
tentiíEmos imaginenmr , ut patet ex i l lo 
qnod poft pauca fubjiciunt '.fit autem for~ íbi n.n 
titude mjha lex juftitia, rursus admiratione 
judico dignnm quód florem, non vero fruc-
tum temporis apprehendere nitantur. A g -
nofce quifnam fit ille flos. Hugo Card. te 
docebit :fios temporis idefl juventus in qua, Hugo.Catá 
floret homo inquit ille. Similiter Dyoni íms & Dyomf. 
Carth. ideft adolefcentiarn , [en juventutem ^auh. adj, 
nojira dmationis non expendamos ahfque ^aP'7• 
abmdantia voluptatum. Enim vero non po-
terant clarins fateri quára fit caducos vigor 
aetatis floridae , quam cüm iilius meir.incré 
fub appellatíone flofculi. Eis nota eft illius 
statis inftabilitas : & eandem caipere avent 
ceu florem oculos trahentem ? Hsec eft 
raentis caligo 3 qu^e non ut lippi fo lent , 
máxima tantüm cernit j quinimó cascutiens 
ad magna i fbla percipit minima. Flofculi 
brevijBjma venuftate capitur deluía volup-
tas ? qU£B poíTet eadcm fimilitudine floris 
edoceri 3 ne poft fugicntis vitae primordia 
totus abiret amor. Remediis sgrotat qui 
veritatis difcipiinam accipit ad hoc ut fallí 
fe permittat eodem quo monetnr horta-
tnenra. 
Dum tamen audis juventutem evanidum %^ 
eíTe bonum, leviflimumque ílorem; non ideo jdolefcenitt 
putes parum ja&uxx te faceré cüm difíipas fi bene 
eandem, quam pofies, utpoté viribus prse- ríf ' 
vaientem , virtutum labori confecrare. ? 
l í ía , quam brevem cogimur dicere , vita 
plurima eft quó lucrifacias eam expendens 
ut prudens negotiator ; licet breviílimá fit 
Ut orieris. Non accepimus brevem vitam^fed setíj}> '^1 
fecimus : nec inopes ejus 5 fed prodigifumus, yitarci. 
Sicut ampia, & regiz opes ubi ad malum do-
minum perve?2erHnt, momento dijjlpantur: at 
qmmvis módica, fi bono cuflodi tradit& funt, 
ufu erefmnt: ita atas no/ha, bene dtfpenenti 
multmnpatet, Wxc Séneca : qui tamen v i -
tara noílram p u n d ó fimilem non ignorabat. 
Sed pauperculo máximum eft oboli unid, 
damnum, qnem vix poffidet mifer. Momen-
tanei vita f ruimur: at fi difpeidis eam i 
pródigos imitaris : plurima namque poííes 
vel citó decedens elucrari. Curiofe fuppu-
tans invenies qnolibet anno prsetervolare 
oóto mille feptingentas fexaginta horas. 
Demus quód ad vigefimum quintara fo-
lumraodó annum vitam protendas , qúot 
horce t ib i dat^ funt ab ufu rationis ufque 
ad' obi^um qnaere : nara eft qui qim'at 6¿ 
judicet fingiúarura pofiturus tecum ratio-
nem in novi í í imo. Totum hoc, fateor, h ad 
aeternitatis interminatara menfuram confe-
ratur » velut inftans eft j fed reóté " lítenles 
adeo 
D E L I B A T I O V. 
V i t a mortfilis o[uam f a l l á x homm. 
14< s ^ F t congregat in me ¡fe. Juxta memora-
AdoUfcentiít \ x 1:3111 Rodolphi mentem » nomine raeí-
propius ucee- fis tempus adolefcentia: fignificatur hoc l o -
dnfuneri. Co. Mon equidem incongrué : nam &: 
meífis tempore fegetes , &c in florida aetate 
. v i t a , falci approximat. Maturitas illarum 
expedac idam agricolse, annorum autem 
flos immaturo inexpedatoque vulnere ca-
luft. Lipf.ex Vel potius dicam ex L ip f io : ^ mortem 
cenr. 14. ad omnes maturi fumus ex quo nati ^ irno etiam 
Belg, ep.30. a-ntequam nati. Fortaííis ideo non gladio, 
fed falce , morrem armatam doda figuravit 
antiquitas , ut facilé quifque conjiceret, 
quód íicut falx maturas demetit fegetes, i ta 
mors etiam dierura primo veré tempeftivos 
i d u i reperit homines,quia jara invenitmor-
tales. Unde pie hortatur S. loannes Clima-
S.Ioan. C I u cus'. laboremus juvenes ardenter , cunamus 
mac.in ícala fobrie & vkilanter : rnors enim incerta horis 
g u u ómnibus imminet. Quinimo ibimtírtera con-
citato pede venturam ocyüs exiftima ub i 
florida juventus gaudet l^tioribus annis. 
Ludentem ifmaelem cum filio ífaaco Sa-
ra tulic aegre. Et ne doraefticum aleret do-
loris incremenrum , fuadere curavit raarito 
ut ancillám , ejufqucfilium , domo ejiciat. 
Certabat in fpbnfo amor uterque : nam &c 
charse conjugis petitioni annuere , . fimul 
& filij praefentiá frui cupiebat. Q i ü d mal-
let formidabat eligere. I n ancipiti pofitum 
Deus raonuit ut Saras morera gereret. Ej ic i -
tur i taque cüm ifmacle Agar utrera aquje 
bajulans ; quá confurapta mortem filio 
G e n . i t , 16. t imuit genitrix : non videbo, inquit , mo~ 
rientern puerum. An non & mater aquse pe-
muiara patiebatur ? Defecit utiique aqua-
rnm peculiura : Solus l ímael fiti urgebitur 
ad mortem? Agar fe mori curara fimili de 
causa non tiraet ? Nec verbura de feipsá d i -
xiffe lego, quo propria; raortis metnm' hic 
fateremr ; filij verointeritura pra^fentit i n 
„ 1 , : foribus adeífe : mater ipfa non fuam fed filij 
P,up. 1. 6.in . ' J . r . J / ¿ . / 
í jen . c.zj, mortem dcpLorabat, mquit Rupertus. Sitis 
efto fuerit sequalis» setas inaequaliis erar. Ma-
ter setate provedior non tara facili necabi-
tur i d u j puer antera in juventutis primo 
virote, quia flos eft , ideo eitiüs aquarum 
penuria marcefeet: nec novura quod flores 
ci tó inopia moriantur aquoe. N o n fibi for-
midat exitum Agar astate major j püeri ta-
men vitíE veretur interitura. Adolefcentia 
vicina Scpulchro non minus quaralilia folo: 
etfi nii tutnm homini, illa tamen perictilofior 
vita pars , quam fecuritas nimia reddit in* 
Pccraich, d. cantam>> feribit Petrarcha. Igi tur quod setati 
remed.profp4 priraum eft veris pv2Eludium> hoc mortj fse-
fort .dial . i . pe rerapus eft quo il la velut in me fe refecat 
vitas. 
N o n icrnorani iíli quo rum, dum florent 
I»ftMitasx w n i , fordent anim^,guam fit vitreum j u -
Atatisflorida ventutis robur : fed ipfa placer fragilitas : 
tmvet (om- eá quippe Tabovant raentis vefaniá , ut v i -
flacentmtnJ gentis íetatis fugacitas eos pelliciat, & pe-
riculo tanquam fpe ducantur. Spes perí-
Vita fallax bonum. 1 8 7 
ádeo niagnam1 collignnt brevi tempore fe-
cretem, ut qnae in fe mora eft exigua , quaíi 
{Lculum dici poflit iifdem. 
Accipe Pfalmiftam. Pofuifti inicjuitates 
Kt-^'? ' nojlras in confpetiu tm , [¿cnlurn nofinm 
in illurmnatioue vultus mi. Sic David intro-
ducir Moyfen loquentem cum Deo pro hu-
mano genere , cui nefeio qi I rationc farcu-
lum appropi'ietur : fáculum nojirum. Sané 
paulo antea legimus in codem pfalmo par-
V6\ñ & c"ateiTI ^ui:ationjs hnmanís : & cujiodia in 
1 noBeyC¡u& pro nihdo habenttw t eomm anni 
erunt. Mane fiem herha tranfeat, maneflo-
reat, & tranfeat &c . Qtiod adeo traníte 
oeyus, valet/ne faeculum noftrum vocari ? 
Ürgetur diíficultas ex eo quod notar Bel-
larminns ibi3 fcili.^ in hebraico refpondeie 
Caiciin.Bel- voctveí alumenu , quae tria Jignificare poteji : 
lar. ¡bi, nempe occnlta nofira , adolejcentiam nojtram, 
& faculum noflmm. Saículum & adolefcen-
tia eadem exprimuntur voce ! Liccr apud 
v a r i o s non eandem íseculum fortiatur men-
furam : nam apud Plautum valet mi 11c an-
nos, apud Feftum & Tul l ium centum , 6Í 
lilfidOitíif- apud alios quos refert S. líidorus Hifpalen-
páíilijiorig, fis, anuos quinquaginta : certé juxta phra-
c'33' f im Davidicam hic videtur longifíimum 
fpatium fignificare : vidéo namque apud 
i l lum aliquando pro aeternitate feculnm 
^.74. to. ufarpari. Sic dixit ipfe : ego autem am:untia~ 
Bcllar.ibi. ho in[dLcuium \ exponit Cardinalis Bellar-
minus: políicemr fe annuntiaturum laudes 
2)£Í in aiernum. Et alibi i nos autem populus 
PC78. ¿4. tUus 6ves p&fM*' tm confiiebimur tibi in 
Bellar. ibi, f&culum. Interpretatur Bellarminus dicens i 
ex illa enim cenijfima pradiílione concludi* 
tur pfalmus promittens T)eo fempiternam 
laudem. Igitur quá veritate pofllint eadem 
Voce claudi (tanquam fi forent fynomina ) 
fáeculum , quod in fpatia longiflíma diften-
d i t u r , & adolefcentia quae velut flos foeni 
cixh marcefeit ? Enucleare oporter verba 
quíe imraédiaté requuntür : faculum vojirum 
in illurHimtione vultus ta i : hoc eftciim jam 
c tenebris peccati ad lumen gratias vocati 
fumus. Cui expofítioni.favet Lorinus », dum 
zh : poneré cenfetur eas Deus in con/pe^íu 
fuo, •& quafi é regione3cmn veluti dirigtt, ac 
defigit in eas obtutum ut non ejfíigiant noti-
tiam ipfius 5 nec dijfimulentur ab eo, fed afft-
due reprehendat , corrigdt, puniat. í taque 
dclecis per correótionem iniquitatibus , i n -
Eel l ig i Verofimiliter poteft i l luminatio illa, 
quafi mentís per gradas fandificantis fu l -
gorem illuftratio : nam fecunda pars verfns 
eft repetido primae juxta Bellarm. ait enim; 
^d\n,\rx^%quqd autem additur faculum noflrum in tllu-
*9» 8, mtnatione vultus tui, efl repetitio ejufdem reh 
nnde Pfalmographi mens non improbabi-
l i t c rad r e m noftram deduci poteft, qnafi 
diceret : femel quod nos ab iniquitatibus 
per corredionem erutos , & grada i l l u m i -
natos coram facie tua poífe apparere fe-
cifti , adolefeentiam adeo fimilem lon2 ; i f-
fímo tempori cerno , propter magnum íu-
crum quod in eo poftemus negotiari, ut i l -
lam aetatem voce , qus Géculum fignificet, 
nommandam pnrem. Heu quam prodige 
d'ÍTipat ventus ílorem iftnm, qui polTct in 
« u d u m fapide maturefeére • levis eft flof-
culus , at grave damnum, Templts meflí^ 
eft, & fapit qui congregat in w^ / ímer i t o rum 
pingues mahipulos, \ \ x c iterum tanquam 
flore 30. Dclibati. t . , 
Si meiíem praeterire fruftra finis, hoc eft 27, 
adolefeentiam vanitatibus tradis : Mors eft vita »oftr% 
i n infidiis : non i l l i veniendum á longé 3 í / ' ' ' ' ^ 0 
propere fortaffis aderit infperató. N o n de-
erit qui ad ifta reponat pertimefeendam eííé 
morcem fubitancam üs quorum vita petitur 
ab hoftibns. Et noncredis vitam noftram 
fibimet adverfari ? illam dubitas apere mor-
ns munus ? jLege Ambrofíum ad i l lud Da-
vidis : vivét anima fnea &c . Futura , inquir 
S.D. utique vita non práfe?7tis fibi remunera- I.Ambr. tú. 
tione blandiiur, H & Q enim vita quomodo dici pf- 118. 
fotefi 3 de qua [criptum eft : & in pulverem o S o n i t i i 
monis deduxifti me f. & mox addit: aut quA tom•i, 
eft vita qua in umbra eft \ in regione ümbreg, 
mortis fumus : abfeondita eft vita noftra, non 
libera, Q u ^ cüm ita efte non libenter fatca-
mur i inficiari nequimus mortálera vitam 
deftruere fcipfam ; vel potiüs deftrudionem 
fuimet dici valere. 
I n pfalmo qui precandi formula eft 1^ Da-
vidé compofica pro af í l ido paupere , fie 
legicur : dies mei ficut umbra declinaverunt, Pdo! , XÍ<1 
Nih i lominüs quam umbram dies noftros 
appellari poííé putabam : nam in prima con-
ditione rerum , lucí nomen impofitnm eft 
dies : appellavitque lucem diem. Umbrailon Gcn.i.j. 
aliiíd eft qukm lucís deftrudio formalis 
( logice nunc loquamur : nam t r a d a m ü s 
entia racionis , cíira de vita noftra fermo 
inc id i r ) proindeque i l l i cont radidor ié op-
ponitur. Et quaenam grammatica rei alicui 
nomen fui contradidonj concedit ? vifus ne . 
dicetur cíecitas ? poireílio defedus nomina-
bitur ? Si urges , forfan totum concedam. 
Sed alibi de his. Nunc ad PfalmiftíE fenfum, 
Dies vitae mortalis funt qnkn fimiles n m -
brae: nam ficur diem tenebrae tollunt , fie 
vita deftnidio fui dicenda: undé non eget 
contrariis ut finiatur , quse fuum habet^in-
tra fe contradidorium. Q u * eft vita quá, in 
urnh-ra eft ; mortem prorogamus j non v i -
ram. 
Ideo non liberé dicebam olim quod , fi ¿i-
r igorosé loquamur , nec ut v ivar , nee \xtAn^tlc^ ^ 
moríatur homo vitam poíiidere videtur. m ¿o/23í) ^ 
N o n , inquam 5 ut vivar, quia mors nemi- ta % 
nem vivificat, &: vita noftra exitus eft, quem 
coepimus páti dum inciperemus eiíe • nam 
ut Séneca cecinit ( U fatis quam deploran-
dum fit lachrymis feré teftatur infans) 
Prima qua vitam Sen.uiHsrc^ 
Dedit hora carpfit: u^l* 
quam dodrinam facravir S, Ambrofius d i -
cens : vita huius principium mortis exorditm S.Ámbr. l.í,; 
efl. N o n etiam ut fiftat vitam nos habere d. vacar, 
videmur.quia illa mortis nomine digna eft; gen", c. s, 
mors autem non expirar. Faver Augufti-tom• 4-
ñus : nunquarn igitur in vita homo eft ex quo D.Aug.to,;, 
eft in corpore ifto , morientepot'ms quam vi- \,iyA.ci*iu 
vente , fi & in vita & in mor te fimul ^ D c i . c . i o . 
poteft ejfe: ergo nee ad moriendura fuppe-
tit homini vita ? T b 2 
Jobi threnos adi. Hómin í s miferias per ,l4'ía 
lamenta deferibens , a i t : quafi flos egredttur, 
& conterimr &fugit velut tmbta. Vofiti 
A a 2 Í M 
i U Flos VI.Qui congregat in mcíFe filiusj&c.Delibatio VI . 
floris allegoriam captam profequi dicens: 
conteritur &c cadit velut fios. Non ita lo -
qukur ut infinuet hominem vi tá carcre qna 
privetur mortis falce. Flos vivi t Se vitam 
deperdit cüm decidir •, homo autem v i t áca -
ret quá fpolietur j quia temporis ejus decur-
fus mots dicendus potius quam vita. Nec 
iftam vendicat, ut ca fruatur : folus enim i l l i 
datus eft egrelfus, hoc eft nativitas : qm(t 
jlos egredttnr : 8c poft egreflum quid féqui-
tur ? Conten non autem vivere : egredttur 
& conteritur : unde fit quód cum publicó 
moriendum crat i l l i qui oceulté moritur á 
nativitate ,] non aliud inveniatur quam um-
bra infeníibilis , quae ducitur, fea potius fu^-
gi t ad fepulchrüm feftinans, difparens, eva-
nefeens: & fugk velut umhra. H x c eft quam 
fummopere diligimus navigatio , cui vitae 
nomen inditum eft: c^im tamen fimilis adeo 
mor t i fit, ut ejus falcem videat in meJfeMek 
m adolefcentia florida aetas, i m ó Se priüs i n 
cunabulis infantia. 
. D E L I B A T I O V I . 
JElee7nofyn£ f r u c í m : virtutum nexus : 
docentis lucYumivirtus fthifr&mtumi 
grav i ta s f e c c M i feientis ¿ r excii-
f m t i s . 
t9. ( f ^ ^ * congregátí Multíplicem retuli fuprk 
-EUemofyns, V ^ h u j u s provtrbij fenfum : quos licet 
fruñus, expofitione l i t terx non probaverim , tamen 
aliquos ex illis nunc expendam ad mores. 
Primus eft quem praetulit Salazar exiftimans 
h í c fignificari bona temporalia , quse v i r t u -
tem fequuntur ut illius frudus uberes. Sic, 
í a t e o r , inultos docuit experientia , fine quá 
difíicile fortaííis videretur de jufto dici quód 
congreget divitias cüm ipílus proprium fit 
eas in pauperum opem difpergere. Spar-
gendo tamen congregat, donando recipic 
milericors. Vidc quam facilé poílimus A u -
guft ini rcgülam executioni da ré , quam p r i -
ma facie judicares intelledui arduam. Audi 
aliorfum loquentem : qui vult ordinate daré 
eleemofyvam , a feipfo deber íncipere , & eam 
fibi primo daré. Vel Juriftas confuías , vel 
Philofophos , non te docebunt quomodo 
poílimus aliquid a nobifmetipfis per dona-
tionem accipere. Hujufmodi contradum ju -
ris profelíbres non dicent innominatum, fed 
inauditur Philofophiae vero cultores figmen-
íum rationis appellabunt.Qua rarione trans-
feretur dominium quod nulíus perdidit?Q^uo 
pado realis erit commnnicatio , fi adionis 
principium , & terj.Tiiniis nullatenus n i i i 
í i d i o n c diveríifícantur ? Altioris Philofo-
ph ix theorema , jorifprudcntiajque melioris 
l\xc praxis eft. Chantas te ac proximum 
redegit in unum ; ergo recipere te crede 
cum largíris. 
Evangelicus vates opportuniflime qu i -
10, dem ad rem noftram , a i t : ckm effuderü efu~ 
nenti avnnamtuarn , & animarn afjíiftam re~ 
pleveris..,, erü cjuafi hortus irrigum , & ¡icut 
fons aquarum cujas non defictent aqua. Sicuz 
D . A u g . in 
cnchiri . c, 
76.10.3. 
I I . 
hortum irriguum vaticinatur Propheta fore 
i l lum qui larga manu favet efurientibus. 
Quomodo igitur fons aquarum idem ipíe 
vocatur ibidem ? Fontis curo liberalitate fi-
militudinem non ignoro : quam expendit, 6c Sanft.il)i,' 
laudar Sandius ib i dicens : opttma fimilitu-, 
diñe eleemofynarum vim s atque naturam 
ojlendit j quamque Dem mtfencordi attente 
atque ajfidue provideat. Tropru-.m fontis eft 
fuam aquarn , & quafi fuá vtfcera nitro óm-
nibus qui accede-te volent 3 largiri íiheraliter : 
nihilominus fontem fimul & hortum vo-
cari nlyfterio nequáquam vacar : fons ete-
nim emittit j hortus vero colligst aquas: 6c 
ex Cornelio á Lapide prior fimilitudo illa a^01.nel<« 
hor t i refertur ad eleemofynam. £r is { com- lbu 
mentatur ille ) ficut pamdtfus femper vernans 
fru&ibus & frondibus : eo qttodjugiter aqms$ 
vel pluviis vel fontanis irngetur. Hoc eft 
abundabis fruÜibus , & honismm corporali~ 
bus , tum fpiritualibus ': quo enimplura dede~ 
rispauperi^hplura tibí erogabit Deus, N o n 
quiefeo infinuata per Cornelinm dubioh no-
ftri folutione : feili. quód á Deo fonte bo-
norum irrigabitur mifericors velut hortus: 
nam vates indieat eundem hominem eífe 
fontem irrigantei-n & hortum irriguum, A • 
Deo totum hoc manare non inficion Sed 
quomodo fe rigabit eleemofynariuspeáfdem • 
copias quas effundit i n pauperes u t i fons, 
thefaurizat fibi quafi hortus ? Ita profedo; 
nam chariratis ingenio diftribuéns congregat. , ¿ 
Nunc ad accommodatitium fententi^ no- VirmAe an 
ftrae leníum , cujus utraque gloiia meminit> u^s deptui 
paululum divertamus. Juxta illüm ita mo- videtut. 
net Salomón auditores. <)ui dum vita fugax 
prasterit, vir tutum copiara fatagit congre¿ 
gare,hic íápiens, ideft juftus vocetur. Quafi 
dicat: non una vel altera fpiritualis pulchri-
tudinis dote praeclarus jara fe redum exifti-
met: congreget cundas animse divitias, qui 
dextrara carpir viara fi cupit optatam per-
nngere metam. Solanbus radns Pmio vir¿ brs¿ ,¿Cití0¿f 
tutes compofuit. Qíiemadmodurn ( inquit Deús fu 
ille ) folis radios extendit opifex a calo ujque mutab.tci. 
ad términos terré,, ut vehementia cáloris ejus 
remitteretur , laxareturque per a'érem frigi-
dum ¿: ad eundem modum fapientiam Dei & 
feientiamyitem prudentiam, juftitiam cateraf-
efue virtutes fingulas.ln hac fimilitudine pr^-
fatura relucet aííertura. Non enim único 
Phoebi radio, fed cundis dies elucefeit: pa-
riter non íingulis fed univerfis vircutibus 
juftus corufeat. Quirt imó nulla videbitue 
virtute confpicuus is cui vel unam deelíe 
contigerit. 
Adolefcens quidara genuflexo roga-
bat Servatorem , ut quid i l l i ad vitam 
aeternara confequendara opus eíí'et , ape-
riret. Tune i l l i Dorainus: fi autem vis , i n - M a t t ^ ' 
quit , ad vitam ingredi ferva rnandata. M i -
rum eft de vita íeterna cogirationem inc i -
difte ' juveni, qui cetatis flore vigens áster-
nam fe putat agere vitam , quantumvis ipfa 
labilem fe toties clamet atque caducara. Sed 
mirabilius quod mandara cuftodire raonue-
r i t divinus Magifter ei qui afieruit cuftodi-
vifte cunda. Dicit illi adolefeens : omnia hac Ibí ®'t0' 
cuftodivi a juventute mea quid adhuc mihi > 
deeft f Nec falso iftud jadaíTecredendum, 
cura 
Eleemofynss frudiis:v{rtutum nexus:(ÍocentísIucrum,&rc.i85 
jeda in c. 
ib. 3. 
ritualis frtt' 
Bus ditmt 
hocentem. 
ctim Dominus i l lum afpeda amoréque TLIÓ 
probavent vera clixilTe : nam poft citara i l -
^arc.io.xi- Has verba dicitur apud yíwcimrjefus autem 
intuitns eum átlexn eurn j ubi Vcnerabilis 
Beda : non tft putandus homo tfie vel voto 
tentamis , ut quídam putaVerunt, Dominum 
interro^ajfe : vel de fm, vita ejfe mentitus.*. 
fed pmpiiciter ut vtxent ejfe confeffus , qnod 
patet ex hoc quod jiibáitur : fejus autem in* 
tuitus eum dilexit eum. Igitur qui mandara 
illa veré fervabat adolefcens , cur , tanquam 
íi omnia príercrgredi folcrer , a Dei Filio 
fervare mandara monetur ? U t videas omni 
pené vu'tute deftitui eum cui vel unicara 
deelTe compereris. N o n animadvcrris adhuc 
Redemprorem adolefcenti huic dixilfe unum 
tibi deeft ? Vir turum fi vel una in te deíide-
ramr , cundis car ere pura : [erva man dat a, 
Spiritualis vitae curfus virrurum gradibus 
velut fcala cceleftis exurgir.Nemo renuir cul-
men cui vel unicus gradus fcipererir. Bellé 
D.Ambr.l!b. s.'Ambrofius : Connexa igitur fibi ftint con-
5-]n L"c- c• catenauque virtmes^ut qui mam habeat,plá-
é.tom.$. r%syayere 'videaturB 
l i , In rneffe. A l i n m ex Éeda parsmiaé i f t in i 
j)oBytn& fpi- noravi fenfum, quem accommodatitium di^-
' x i : De operario fcili. Domini congregante 
fpiritualem animarum fegerem exponit i l le, 
quaíl diceret Salomón dodorem s qui vir -
rurum femina in proximorumeordibus de» 
poíira rigat, íibi fmdus congregara fapien-
ter. N o n eadem fors corpori & fpirirui ob-
tigit . Corporis bona íi dúo poffideant, neu-
ter inregré poíTelíbr dicetur.Animíc divitiag 
dum folus claudis , non adhuc ex inregro 
D./VygJ.i. te poffljere iudica. 0;nnis res , inqnir A u -
guftmus > qxd dando non déficit> dum frahetur 
& non datnr} nondum habetur quomodo ha*, 
benda 'eft, ac íi diceret: tune plena políéffio 
ílluis eft cum Tocios admítti t . ü n d e fpiri-
tualia bona íi aliis commuríicasi t ibí dediífe 
fiuta. , 
Confulit Parsmiaftes in hajc Verba fpir i -
tualis difciplin^ pió largirori : deriventjir 
fontes tui fo/as , C í^V? plateis tuisa^uas divi-
i .. de, téabeto eaJ folusfAmas \Me\[\?\t vloñz 
Liia ibi Interlineans prindicaptoms : ge íiraihter L i -
ranus illiiíl exponit lie i ideft iú 
locis communibus & manifeítis •: in talibus 
enim locis debet doceri fam doEirina. Si p r i -
ma facie rejftam experíderis, non íibi coHx-
rere putabis hujuímodi coníil ium : nam 
quomoio habebir <olus aquas eafdem , qaas 
ímiltiplicatis fonríbus derivat foras 3 ac d i -
vidí t in plateis ? ^/T/í¿s(f. Habéto eas 
folus, Qiiod quiCque folus líabet5c!aud.it,nec 
largitur j quod publicédifpergit 3 non folus 
Kabec. Igitur qu í fieri poreft ut folus poffí-
deat quod aliís comraunicar? Ingeniofe d i -
ledionis indulírise n i k ü diííicile. Aliis do-
nar quos neutiquam patirur alienos::(&; o tó -
ter vide an hic íir fenfus dum in textu legis: 
nec fint alieni participe - t%H.) Indeque fít ut 
qnod ipfis prseftar, fibi ionet. Redit in au-
tborem beneficium : & quafi nulti dcdilTet 
" i f i fibi eadem qiix di'vHÍt , folus íiabet i 
h-éetoeas frius, Quaé largitate d idama-
^ P^ t^ in iodr in^m' -d i f f inbuemé veríficá^tuc 
w T n e ^ rCUlÍai'ÍCeL' : ^ V i i t . á i t ; P c t m s ÍJleíren.fis-, 
P- ^^nt^rumgencrofapopjjh in plmes diífcr-
d.aoa.chii. 
ftln. c. i . 
tom.¡¡. 
Proverb.j, 
16. i j . 
?r0v.tiipta. 
fa non perditur , & difiributa per partes mit-
norattonis detrirnenta non fentit : jed eo diu~ 
turnius perpetua fenefeit , quo publicatafce- ' 
cundius fe ^jfi/«¿/í/.Spii-itualis doólrinas lar-
gitorem vides Htc appellari non diftribuen-
tem, fed qui congregat in rneffe : dé quo idem 
Salomón loco jam expenfo , quem dum S . 
Gregorios M . meditatui-3 non longé ir a co-
gitara noftro i quippe de prxdicatore l o - >|. 
quens a i t : bibit quidem fin fiqenia putei , fi to 1 tC* ^ 
fui irrigatione Verbi infunditur. Vbi bene fub- ^ O ' Á ^ Ú I C 
jumitftr : diriventur fontes tai foras 3 dcc. i j . 
Fílius fapiens efi. Si pro fápientiá v i n a - 31. 
íem hic fumamus , opportunum erir medí- v'rtus Pr*~ 
tari quod ea loco prámij affienatur e i , qui fZ™ ^ 
lolerter invigilar adimplendo raunerl fuo, 
vel hoc íir animarum quaerere lucra , vel 
quidquam alilid. Abundans equidem benc 
operanris remunerarlo eft fecitfe. Vnum ho~ Sene.ia epif; 
minis bonum ipfa virtus e/i , inquír Séneca: 76' 
6c cur uní cum bbnum virtus inrer adeo 
pluia ? Rariotiem reddar Tullius : Omnia, Ck.t.ttko 
inquit , prater eam fub efta funt fortuna do-
minationi* Cumuletur dividís Crsefus : ex-
tüllarur honoribns Auguftus/ubjiciar nntui 
orbem Alexander, c u n d í poííidenr non fu3¿ 
fed forrunse bona ; fola virtus nobis aliena 
non eft : fi aliquid agrmus , noftrurn efi ; fi Caffiod. íá 
qiñd habernus ¿ alienufn efi , ait Caíl iodorns. cPll,' 
Idcirco licer íiullo ex remporaneis bonis re-
"€lé operaras munererur, f ibi virtus prasmij 
loco faris eft, 
Propheta SamuHl poftquam ad Ifiraelitíci 
populi fupplicarionem param libenter i n -
clinatus illis conftituií regem Saülem j dixi t 
ad plebem ! fi timueritis Dominum , & fer- i .Reg.ií^ 
vieritis ei , & audieritis vocem, ejus 3 & non I4« 
exafperaVerítis os Domini : eritis & vos , & 
rex qui imperat vobis fequentes Dominum 
Deum vefirum, LicetHugo Cardin.ibi com-
mentetur hasc verba , quaíi vares promiferit 
ífraeli próredionem Dei i aliter exponit 
Beda ibidem í i c : qui ehlm pracepta fidei Sa~ Beda ibi I . i l 
cramenta reíle fervaverit j ejus Dei & Do-
mini mónita fequetur , & c . qua expofirione 
prasmilfa revocemus ad t rut inám verba v i -
denriá.Purabam didurum : íitimueriris Do-
minum , & c . debellabiris hoftes 5 acquiretis 
imperia, Vide qúarn vaticinatur eis futuram 
benefadoruiñ íemunerarionciTi: eritis, i n -
quit , & vos & rex qui imperat vobis fequeri-
tes Deminum Deum veftrum. Sequitur Deum 
fluí rimer ipfüm , ejurque vocem audit , nec 
peccatis exafperat illum : fed haéc ipfa virtus 
íiiunerat fequenrem : Deum fequi praemium 
eft fequeláí. Ünde bené Chryfoftomus : ^ 
fian virtutem ampiexati, duplicem mercedern CinyfoCro, 
a Deo accipiunty tum quod ipfi virtutem exer* i " G e n . i 7 . 
cuerínt i tum quod alios ad virtutis commu- ^onMo* 
nionem traxerint, ita & in peccatis> Scc. 
Qui autem fiertit a/tate.Nón definam hic 5 j . 
notaré ftetrenrié nomine peculiarius UdcG^avi^Í*f 
loco iñrelligi peccarorem qui feienrer ¿ ^ ^ V " ] " * ® -
l inquit , Sc in viriorum coeno volvitur fupi^ 
nusí Ars bené vívendi caereris multüm dif-
íimilis ef t . ln rcliquis, fi a peririfíimo femeí 
& iterum fponte fuá opas defcduofum pi'o-
deat , non dicimus erraíTejtantüm farebi-r 
inur noluilfe. Non íic in moralibus í nncié' 
Senecá dixic r in hac arte vivendi turpior vo- Scn.cpir.5i0' 
• Pí á 5 íentiiifti 
D< Ambr.to 
i-l.d.paradi 
c,7. 
L u c . z j . 34, 
D.Laur.Iuft, 
d. triumph. 
C . agone c, 
17. 
Matth.z7.4, 
Beda in z j , 
L u c í . é . c. 
54. 
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Teccatum 
excufms (tu-
get. 
D . A m b r . I . j . 
Jn L u c , c, j . 
190 FlosVI,Quicongfegatin 
Icurittm culpa f / . ln tcr naturalis philofophia; 
difccpraciones controvertí folet an corpora 
insquajiter gravia cadant ceqnalitcr. Q u i 
afnrmant nituntur in eo qnod una pars i m -
pelli t aliam proindéque facit ut ruat pars 
altera , quafi. duplici gravitare, fcili. propria 
& aliena. Econversó qui negant inficiantur 
hoc ip fum, docentes in corpore praviori 
partem imam lequi aliam j non ver6 eam 
trudere. Si tamen de hoc principio conve-
nirenc Authorcs (utrum fci l i . una pars 
impellat aliam in cadendo, vel non ) nulla 
foret inter illos circa praecipuam qusftio-
nem controverfia. Philofophiam iftam ad 
morum lapfus ihflede. Si ex ignorantia 
peccas,pafs intellcdiva non impulit inferio-
rem j fed cum huic uniatur , illam fequitur, 
& fie minus prasceps ruit. Si vero feienter 
delinquis, aliter accidit : tune enim pars ra-
tionalis praecipitem iré facit minus nobi-
lem : indeque fit ut gravior fit ruina • Gra-
, vat enim fare quod vel exeqiú , vel vitare 
. mn velis , ait Ambrofius. Cum audis : om-
nis peccans eí l ignorans , non ideo dubites . 
graviüs Divínam l^dere clementiam i l l um 
qui feiens admittit fcelus. 
í n patíbulo brachiis expaníís populum 
contradicentem expedtans ad poenitentiam 
i'ogabat interím Chriftus Dominus Patrem 
ut veniam ihimicis, exhiberer: pater dimitte 
illis. O clementiam Omni admiratione|ma-
jOlrem ! Flus eorum animas ( ait Servatoris 
nomine Laurentius Juft ín .) quam corporis 
mei mavnipendo falutem. Sed cur non etiam 
pro Juda íimilíter precatus eftJiternum Pa-
rentem , ut ex-iis quos ab eo acceperat D i f -
cipulos, 8>c ad culmen Apoftolicum voca-
verat , nullus periret ? Amicum appellavit , 
& Genitoris pietatem pro ipfo non inter-
pellat ? Neutiquam fímilem deprecationem 
pro tradirore interpofuit: ludas enim feien-
ter innoxium t rad id i t : peccavi tradens fan~ 
guinem juflum j crucifixores autem nefeien-
tes peccavere ( qnamvis culpabilis fuerit 
ignorantia ) : non enim fciunt quid faciunt. 
Notandvm f ne ( ait Beda ) quod non pro eis 
qui livoris ae fuperbia fHmulís accenft, quem 
Filium Dei intellexere, crucifigere quam con-
fiteri maluerunt ¡fed pro eis utique qui zelum 
Dei habentes , jed non fecundum feientiam , 
nefeiere quod fecerunt, Patri preces obtulerit. 
Ea eft peccantis ex feientia impudens i n i -
quicas, ut i p i l clementiOSmo Redemptori 
videatur ligare benevolentiam.Forfitan fter-
tentis appellatione venit hujuíinodi peceá-
tor hoc loco. 
Filius confufionis. Attamen aliquis dicet 
potiüs illos híc in te l l ig i , qui peccato fuo 
quaerunr excufationem : quos ferit interro-
gátio D . Ambroíij : cur tu de confeffione cri~ 
minis erubefeas , cmn criminis commentum% 
nonconfeffio, fit pudori ? Miferrima eft de-
licH pauperies : pallío tegitur non fuo; fed 
veftes alíenae cum ad prioris culp£E dif-
í imulandam fceditatem ufurpatur , non í b -
lüin iftam non operi t : fed illam quaíi novo 
fur t i crimine augent. Q u i labitur , ñeque 
tamen baculum excufationis affcdat, amare 
convincitur bonum apparens , & locus da-
t u r u t credamus odilfe malitiam annexam 
meííe,&c. DelibatioVI. 
ucilitati prohibirá!. l i le veró qui fcelus 
tegere curar honefto nomine , defendit 
amens delidum , ípfumque fignificar amare 
nolens. In aegrltudinem fpiritualem prolabi 
humanum eft languorem proprium d i l i -
ecre plufquam diabolicum. Boc enim , ait ^ 
Caliiodorus , maxmum vmum ejt, quo ta- ^ ^ 
borai humanitas , ut pofipeccaturn fuurn ma~ ' 
xirne ad excufationis confugium quaji poeni-
tudinis fe confeffione profternat, quod faemus 
inter jumma peccata coufiat numeratum effi 
quia inde nafeitur unde ad poenitentiam reus 
tardius venire videatur. Ergo majori poena 
di gnus excufationem prastendens > quam 
inexcufabiliter delinquens. 
Bis Dei flagellum expertus eft David, fed 
inéqual i fententiá. Ob adulterium cum 
Bethfabee , &: Uriae necem, amifirpuerulum 
flagitioíi pignus amoris recens poíreirum* 
Propcer numerationem deinde populi gla-
dio peftis vulneratus eft I f tae l , ac ira fevera 
manu quód ad fepruaginta mille vitas ex-
tenderit i l la cladem, Immifitque Dominus xf 
peftilentiam m Ifraél^ de mane ufque ad tern-
pus conflitutum , & rnortui funt ex populosa 
Dan ufque ad "Berfabee , feptuaginta millia 
virorum. Supremi ludicis aequirarem agnof-
co , fed cum ifta dúo fupplicia confero , v ix 
eam intelligere valeo.Clamat fanguis Uriae^ 
violatufque torus : 6c unius puelluli morte 
fit fatis utrique ! Numerar populum David^ 
& pefte punitur fuperbia 1 Quid in hujuf-
modi peccato gravitatis excogirabitur, 
quod ab homicidio j U adulterio faltem 
conjundim libratis non fuperetur pondere? 
Divinse juftirias zelus sequiflima lance t r u t i -
nat crimina: & videmus annumerationem 
populi flagellari pefte • homicida veró & 
adulrer única filioli morre casditur ! Juftif-
fimé fané : quia David nec adulterium ex-
cufavit, nec homicidium. Cum veró juífit 
populum fupputari, cerne ut excufationem 
^xitn&zwumeratemcpk,populum m feiam Ibl 
numerum ejus, quafi diceret: paftoris munus 
ao-o , feire debeo sregis numerum , ne vel 
mínima pereat ovis : ideo ut Iciam quot 
meo regimini fubfinr, populo mih i tradiro, 
jubeo numerari plebem. Peccat, & excufat 
crimen : igitur deliquit gravius , punia-
tur feveriüs. Vereor ne is qui dum pei-
peram operatur, ftertít, eodem fomno i n -
fanum fine modo vivendi modum a culpa 
eximere audeat , -quafi dicens : dormiebara. 
N o n ideo tamen imminuit reatum \ fed cum 
ejus turpitudinem probé noverit, confunde- ^ 
tur Filius confufionis» 
Flos VIL Benediíbio Domíni 
Caleta. 
ttagc Card 
hic. 
F L O S V I L 
B e n e d i d i o D o m i n i f u p e r c a p u t 
j u f t i : o s a u t c m i m p i o r u m 
o p e r i t i n i q u i t a s . 
i_A p E K I T V R . 
U L T I P L E X hujus loci expofi-
| tio circumfertur. Prima eft 
| Caietani, qui hunc fenfum ad-
iíivenit : jaf t i proprium eft 
benedkere ómnibus , Se bene 
precari j impi j vero íi quando id faciuntjhoc 
a g u n t ut iniquitarem abfeondant. Non pla-
cer : quia íi caput fumit per Cyuecdochen 
p r o toto jnfto , textus non exprimir bene-
didionem ut exeuntem \ j ü f t o ad eseteros j 
fed ut iníidenrem eidem : quod patebit ex-
pendenti & ledionem vulgatam , & hebrai-
tcá. hebr. cam , fci l i . bsnediÜiones 'Domini in caput 
jufloTum , quod i iul lo modo íignificat in ca-
pite , Ceu mente, juítorum fabrican verba 
bene precandi, ut videtur.intellexiíTe Caie-
tanus. , 
Secunda expolitio eíl Hugonis Card. ac-
cipientis primam fententiíE partem de bene-
di¿bione in fráfenti per'grtHmm : in futuro 
per gloriam* Per caput íntelligit m e n t e í f i , 
fen animam. Et ad impíos expofitionem 
p r o K i i d e n s , fecundam ejufdem vetfus p a r -
tem exponit íic ad illa v e r b a í op£rit iniqui*-
tas : in inferno, a i t , idefe pofter imjttita* 
tem^ífuam jtbi congejfít, condemnabhur quafí 
in pcena fepultum, Favct Glo. Ord i , propter 
iniquitatem quam congejfit condemnabitur. 
Necnon ínterlinearis ibi t aggere /j^íCjquaíi 
dicat i n g e h e n n a obruetur. Probabilis eft 
liase expoíitio : nam benedidionis n o m i n e 
gra t ia & g l o r i a i n Tacra Pagina vocantnr. 
AdEphef. i . benedixit nos in ómni benedí-
Bione fpimmli in cdleflibiis in Chriflo. Ad 
Calatas 3. qui ex fide funt benedicentur cum 
fideli yibraham, Expofít ionem hanc p i íE 
casteris cligerem , , f i fecundam b u j u s do-^  
gmatis partera vel íine tempore ut primam, 
vel de fu turo , Salomón protuliííet. Cum 
t a m e n de^prsfenti loquatur, diceus ¿ operiti 
non tam genuinum videtur hoc exponere de 
futürá vita. 
T^rt io VataÍDlus interpretatur ita : foíet 
juftus benedici \ impius autem femper cogi-
tat malum. Difpl icct : nam valdé late bene-
didiones hominum appellantur benedidio 
Domini. ^Quarto Janfenius eipHcat fie tex-
tum : juftus bona quse de raanu Domini ae-
cepi t , fuper caput 5hoe eíl palam , oftentat, 
cura fint bene parta; impius eeontra frudns 
iniquítatis ore claufo abfcondit: vel (quod 
m idera recidit) iniquitas, feu nequitice fru-
dus 3 faciuntut pudor operiat faciera i r a p i j , 
q"íE per os deílgnatur, Nec etiam hic eft 
v.aH^ gerraanus intelledus Hujufce pronun-
tiati : non enim adeo raagni faejunt bona 
tetnporalia jufti , ut fuprk caput illa ponen-
te5 > de ipfis glgriari yideantur : & fimilitci: 
G!of.drdi, 
Et Inrejli. 
Eplief.i.s. 
fen. hic. 
fuper caput^&c.Aperitur» i j i 
nec hominibus fcelératis adeo; frequens eft 
pudere de bonis malé partis. Verofimilior 
ig i tur acceptio paraemi^ iftius eft quam 
príEtulit dodus á Lapide , qui commentatur 
in hunc raodum: Affiptcntia bonorum omnium A Lapi. Hi¿¿ 
defluet) & quafi é costo dephiet in caput jufti: 
os autem & caput impiorum opefiet iniquitas^ 
ideft poena iniquitatis : qu& quia júfta ita os 
eorum ohturabit j m ne mutire quldem \ vel 
hifeere contra Deum vel homines audeant, 
H x c ille. Mira Salomón induftriá follicitác 
cundos ad virtutis trahere fequelam:& quia 
tiraor fupplicij quofdam j alios vero p r n u i j 
deíiderium fortiüs excitar : ut aptemr ó m n i -
bus dodrina, meminit utriufque. 
Benedittioy Hebrea h a b é n t : benedidio- i» 
nes : qus ledio expofitioni , quam pr£etu-
Üraus , valdé congruit : exprimir namque 
bonorum copiara. Sed nota quod una bene-
d id io Doraini non única eft y fed multiplexo 
Singula Dei muñera fingularia non funr, 
pluralitate gaudent. Solem fuum ori r i facit: 
putas unicura beneficium ? Attende qnot in 
uno lucis dono data reluceant.Oriente Phoe-
bo redditur orbi líEtitia : oculis velut reft i-
mirur v i füs , cura cascutiarít in tehebris: he-
mifpherio inferiori conceditur quies : térras 
per caloris intérventura conciliatur libertas i 
noxia-íenebrarum exficcatur humiditas: a l i -
tur feníira teñera flornm juveiltus , fru-
doumve copia maturefcit.Videsquanto pro-
raanent ab uno folis ortu emolumenta ! D o -
nura Dei eft inftar plurium Se unicura fatis 
ut Dei largitatera aelrairatione profequaris; 
ríara cunda nuraérare irapoíEbile. Divime, p* h ^ ' u „ 
bonitatis beneficia* inqüit S. Laurentius Juft. ¿^'^'g " 
humano generi collai-a quifiquis ad plenum 
pandere conatus fuerit, Jimilis ejfe cenfendus 
eft iili qui latifiimajiuenta maris in vafe mi-
nimo concludere moliretur. D i x i quodlibet 
munus, Dei claudere multitudinem dono-
rura. Üt inam econtrario ex multis q u ^ do-
naviíTe iadant homines , unum éxurseret 
beneficium. Domini.Hoc nomen antonoma-
fticé tribuitur paílim P e o , cura multi fint 
apud horaines doraini. A t íicut diertur, ne-
nio bonus nifí folus Deus : ita ipfe tantuni 
Dorainus eífe videtur : tum quiaeseteri ve-
lüt mutuo poflldcnt ea quorura dominia 
nancifeunrur; Deüs autem nihi l accipitnon 
fuum : túra etiam quia inter horaines rari 
funt qui fibimetipíis dominentur, ideft qui 
vitiis non ferviánt: ideirco panciflirai repe-
í iuntur qui nomen Doraini mereantur. ke- Cic.in párs^ 
frenet) inquit Tullius, prirnurn libídines,[per- dox. 
ttüt voluptates ¡i iracundiam teneat, co'érceat 
avaritiam , & cuteras an'm'v labes repellat. 
Tum aliis incipiai imperare, cum ipfe impro-
bijjimis dorninis. dedecori aut turpkudim pa~ 
rere dejierit, Tandera cum omnis dominado 
derivetur ab Altifllrao , h icunicé Dóminos 
dicendus eft. Porro mus folus eíl Dominus^ uXaurJuílj 
qui per Prophetkm clamat dicens : ego Do- d jnftic. & 
minus & mn eft alter..,. cateri autem qui pm- regina, Ptá-
fmt ejus mmflri funt. H x c S. Laurentius lat• c-u 
Juft. 
Super caput. Caput & pro toto jufto , 6¿ 
pro iílius anima fumi poteft.In fecundo fen-
fu major eft vocis energia : totus enim j u -
itus dicitjir aniraa, quia n ih i l p m e r eairi 
curar. 
19^ FIos VlI.BenedióHo Dominifuper, &c.DelibatioI. 
cnrat ínter ctcatabona. Q u i loqnax eft ap-
pelletiu* lingua non amplius : fur , manns: 
Lafdvns , ocali : gulofus nomine ventris 
liuncnpetui*: juftus autcm intcger anima no-
D . H i c r J . j . minaturmam ut fcnbitHieronymusjt/ir/ 'er-
in c. y. ad feUns in Chrifto femper vivit in fpiritu ¡fpi-
Galat. to. 9, ritui 0ye¿it i, numqmm vivit in carne ; & 
contra qui je toturn carnt dederit , & pajfio-
mhtis deptitarit) numquam vivit in fpiritu. 
luftu Pro jufto mifericordem accipil Be-
Bccía & R o - d a , fimiliterque Rodolphus: fed eadem l i -
dolé hic. bertate poíTenc intelligere nomine jufti caf-
tum , vel fobnum : nam etiam hos Deus 
mimeratf íEpe bonis temporalibus non m i -
nüs quam pauperum inopiam fublevantes. 
Nec refert quod i n praecedentibus parabo-
lis nonnihil de bonis temporalibus agatur : 
quia videtur liberum inde colligere quod i n 
praeíenti ars óptima ditefcendi, nempc lar-
gi t io eleemorynarnm infinuetur» 
^ Os autem. Nomen il lud fnmi poteft pro 
facie, fi ad rubórem impiorum , de quo hic, 
attendamus: vel etiam pro toto impío , qui 
íbrtaítis in peccata gulae j ac loqué i s peni-
Liía hic tus effufus, quaíi nihil eft praster os. Quia 
ex ore ejus , inquit L i ra , procedunt verba 
iniqua detraftionis } & murmurationis , & 
conjimilia. 
Impiorum. luftum dixerat in ííngulari í 
Matth.7. i j . f ed impíos fupponit multos. Lata porta, & 
I4« [patioja via eji quo, ducit adperditionem, & 
multifunt qui intrantper eam. Gjmm angufla 
porta , & arüa via efl , qua ducit ad vitam : 
& pauci funt, qui inveniunt eam ! 
Cornchlanf. Operit, Janfenius it»i : iniquitatis ultione 
& Hug. confunditur : Hugo Cardin. ibidem idefi 
Card . hic. occludit ne ad confeffionem aperiatur ; fed 
moralis expoíitio videtur i f ta , quamvis i lie 
ad litteram loquatur forte. 
Iniquitas. In Hebreo dubium eft an vox 
refpondens huic íígnifícet iniquitatem : 
juxta quam leétionem videntur loquuti a l i -
q u i : dum fupra numeratas expoíitiones am-
pleduntur • fed inter'petratio quam fequi-
mur accipit vulgatam liieram pro ut fonat. 
Vcrfio fep- Septuaginra legunt hic , luílmn intempejii-
tl:,a2• vurri;, feu ut alius eos tranfcripfit, in~ 
tempeftivus. Vel hoc intelligatur ita ut la-
chryraae operiant faciem , vel eccmtra fie ut 
facies prae pudore luftum diflimulare cupiat: 
quaeres in quo fenfu lu¿tus impij dicatur 
intempeftivus- Difplicet quod aliqui afTc-
r u n t , intempeftivum vocaii hujus vita: luc-
tum, eó quod poft mortem & )ud¡cium,tunc 
maneat proprium plangendi tempus. Et 
quod magis eft , non deeft qui dicat Deum 
immittendo pcenas improbo in vita raortali, 
tempus quaíi pervcrtere.Secundapars hujus 
interpretationis non nimis congruit aequi-
tati Dívinae, quac in hac etiam vira valdé 
tempeftive punít : praeferiim cum fe Deas 
pcenitentia: noftr^e deíiderio ferri oftendat 
puniendo : nam huic finí locus non eft poft 
finem. Prima etiam pars expoíitionis prae-
fatae, quam apponunt verfioni Septuaginta 
interpretum , videtur oblivifei mundum effe 
fietibus aptiílimara regionem. Recolatur. 
Pf. 83 .6 .7 . '^wá : afcenfiones in cor de fm difpofuit > in 
valle lachryrnarurp. Hyemis nomen accom-
modatum fatis eft v i t ^ praefenti: ficiit fu-
tura actas vocari poteft , eo quod in ea col-
ligantur optimi fruótus: [citU quoniamprope Luc. lI> ^ 
ejt ¿fias. Ita & vos cum videritis hdc fieri 3 *• 
[citóte quoniamprope eft regnurn Dei. Eft ne 
intempeftivum quod vallis luto hyemali 
tempore cooperta redundet aquis ? Omiííá 
itaque prazdiótá doótiiná : intempeftivum 
dicerem ludum impiorum, quia timent j u -
giter , nimifque ci tó lugent velut amiíTa 
bona quorum jafturam reformidant: nec 
non Se quae adipifei non valuere , lachry-
mas cis movent. Sic eft puerilis inanium 
bonorum dileótio. 
D E L I B A T I O I . 
t í ú m a n a D i v m a ^ t i e po l í t i ca dijjldent: 
fóLculumprodigum ¿r f a r c u m , de quo 
1 nullus queritur 5 í e d de Veo qui p e 
a m m t e r donM , quafifibi daret. 
1 
Vftus hic proponitur benedidione D o -
minica reiilunerandus, &: íimul impius Humanit p, 
delidorum futjplicio puniendus. lile bono- ^ " f crmi' 
r i im affluentia replebitur j hic autem i n i - Vlríutes m 
quí ta te , hoc eft iniquitatis poená , muida- munerm , 
bitur , de oppilabit os fuum. His d u o b u s / r « / m ^ , 
quaíi polis, praemio nempe acw punitionei 
volv i t orbem Omnipotens. Rede notat S. 
Ambroíius quod S. Matthdus pratmiis ^ Dt Am'3r''' 
vtrtutem & pdem populas provocavtt : hic ^ tom 
etiam a criminibus atque peccatis futurorum 
[uppliciorum denuntiatione deterruit.JíLcpxQm. 
foret Ht firoiliter fe gererent omnes qui De i 
vicem gerentes i n terris , commiíTíE villica-
tionis rationem reddituri funt exadiífimam. 
Sed h i , íi quando aequitati ftudent ut pluri*. 
müm delida puniré c u r á n t , & bene ope-
rantes praemio afílcere omittunt.Unde fit ut 
fubdito medelam non afferat comminatio 
poeníE , cum abfque praemij pollicitatione fe 
ad virtutem videat incitari. AfFeduum hu -
manorum princeps amor eft, quo deficiente, 
casteri quaíi milites duce carentes pereunt 
facilé:oportetvideant quid ament homines: 
amore, inquam , ducantur praemij: t imor 
enim folusdocebit a quo vagáis fugías, non 
ad quem tendas tramite certo. Haud fácile ÍA 
qmjquarngratuito bonus ejt , diXit Salluítius: ° 
Vane laborar humana feventas,qn3E flagello 
crimen fugare conatur , niíi fimul fpe retri-
butionis ad bene operandum alliciat eun-
dem, quem timoris hortatu retrahit k malo, 
H x c eft econverfo Divinimoderaminispru-
denriífima reditudo ; fimul & remuneratio-
ne fuadere virtutem , &: vindida exterrere a 
crimine. Ita meliora fapiet iniquus : nam 
folus metus ut refipifcat integre fatis non 
erit. 
Vívente Davide paterni fceptri cupidus 
Adonias ab co genitus fecit fibi cu mis , &c 
equitestvocatifque tándem principibus exer-
citus qui partes ejus adjuvabant ut eum to-
turn adulatione poí l iderent , ínter dapes &C 
pocula rex inauguratur. Ad genitorem de-
fertur infana , qnae vexabat Adoniam , re-
gnandi libido , referente Bethfabee, necnon 
éc propheta Nathan, qui fupervenicns com-
probavic 
Hug.Card. 
ad j . Regv 
C.i. 
Hümana divinaquc política 
probavit Reginse fermonem. Tune jubente 
• David Salomonem j quera coronas decreve-
rac hcEredeni, fervi regis fatiftis acclama-
tionibus i poft folemntm undionis r i tum, 
populari multitudine coraite dncuht ad fo-
liara. Finitum erac Adoniae convivinra, cüm 
auditis iis qux acciderant fceliciori fratri , 
poft dulcía guftavit araara. O parcíe prodi-
cralitatis delicice ! Veftrum prius definit faepe 
gaudium,qiiám dolor adíit in foribus. Qind 
fugitis ? amantes ? Finito , inqtiara, Adoniae 
convivio^ nnntiatur ei Salomonis regnum. 
Pertirauerunt omnes : i v i t unus quifque in 
viam fnara. Adonias antera ad facrum alta-
ris afylura cónfug i t , Se á fratre feeuritatem 
lie occidatur fupplex popofeit. Refpondit 
j.Reg.i.^t. 5al01-non in hace verba : fi fuerit vir bonus, 
non cadet ne unm quidem capillus ejus m tcr~ 
tam : fin mtem malum inventum fuerit in eoy 
morietur. Accerííitumque Adoniam pacilicé 
remifít in doranm fuain. Depofnic ne fie 
Adonias regnandi cupidinera?Nequaquam: 
audi Hugonera. Adonias Ahifag ejudirit ha-
bere uxorem , ut per earn fiaf rex. O quám 
exagicat miferum dorainandi ardor! Ita urit 
ambitiofura p e é t a s , nt ipfe latentera cupi-
ditatem íubindicaverit nolens, cüm Abifag 
Sunamitidem expetivit in conjngem : aliter 
qna ratione Salomón ad, hujuíínodi poftu-
lationera a Bethfabee oblatara reponeret fie ? 
¿¡¡Haré poftnlas Abifag Suy/awitidem Adonia? 
poftula ei & regnum ¿ Se ex qua culpa jube-
ret ilíum internci ? Eodera die prascepit eura 
occidi. Hodie occidetur Adonias.... Ó" ?nor~ 
tuus efl, Tranfi modo ad Nabúchodonofor 
ita faftu fuperbiíE turaentem ,ut poteftatcm 
defpexerit A k i f f i m i : quód fatis indicant il la 
Danielis verba : doñee feias quod dominetnr 
Mxcelfus fuper regnum hominum, & cuicum-
que voluerit , det illudi, É t infr^i : regnum 
tuum tihi manehit ¡poflquam cogrioveris pote-
ftatem ejfe edeftem. PercuíTus tarrien rex fu-
perbiílimus flagris 3 eruditur ac elationem 
deponit. Altipimo benedixi, & viventem in 
fempiternum laudavi, & glorificavi : quia 
potefla* ejus potefias fempiterna^ &cc. Ütriuf-
que modo compone (liperbiam, fcil i . Nabu-
chodonoforis , & Adoniae. Hic fuperbos 
conatus non cohibuit j ille vero maximé : 
fed cur ita ? Perpende Salomonis decretura, 
quo minatur raortem fratri fimalé fe gerat: 
fin autem malum inventum fuerit in eo , mo-
rietur. Si veió fuerit vir tonus quid i l l i 
pr^mij Rex pollicitus eft ? N i h i l . Reraune-
ratioms vice fpopondit non puniendum fo-
re : fi fuerit vir bonus, non cadet ne unus e¡ui-
dem^  capiUus ejus in terram. Defedu rc t r i -
butionis qnara expedaret Adonias ^ metus 
non correxit eundem.Bab y Iónico regí Deus 
ore Prophetico denuntiavic reíipifcentia: 
Ibi Oiit mUnUS uibliencÍLim » & criminis flagellum 
^• imminens: ejicient te ab hominibus , ^ cum 
befiiis,fer¿fcjue erit habitatio tua , & foenum 
ut bos comedas. En e k t i animi ¿tppíiciurn. 
Additur a Dauiele ; regnum tuum tibi ma^ 
neoit , poflquam cognoveris poteftatem efe 
ctleíiem. Ecce remuneranda pcomittitnr hu-
W t a s : quod fic jodico ,nam Lira morali 
lenta m reftitutione Nabuchodonoforis ad 
regnum , infmuavit cadefte príemium hümi-
íbi C.t. i t . 
Ibid. n.t4. 
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Übus & gratias Deo debitíE reddentibus fi-
gurad. Ad illud Danielis 4 .14. doñee cognof- Dani,4.i |i 
cant vívente s quoniam dominatur Excel fus 
in regno hominum3 inquit Liranus: & fie fuh Liian.ibú 
eo veraciter humilienmr , & de benefeiis fibi 
collatis ei debité regratientur. Quod fi fece-
rint , eis majora in caleftibus donabuntur,, 
propter quod in hujus figura dicitur in fine 
capituii: & mdgnificentia mea amplior red~ 
dita efi mihi. Ve l , íl mayis, reftitutío ifta re-
gni promiíTa eft Regi fi eleeraofynas l a rg i -
retur , ait namque Dioriyfius Carthuf. Ne- D'onyfiCar* 
mini tarnen defperandum $ quia & Nabueho- ^anj n *° 
donofor regi ¡fi bona fecerit, indulgentia pro-
mittitur.'Eí inferiüs addidit: Secundum Hié- Dan,4.i4i 
ronyrnum Nabuchodonofor tleemofynis fuis 
regni recuperationem promeruit : N o n ehiiti 
fruftra confuluit vates : peccata tua eleemo~ 
fynis redime. Flagellatns impius & fimul fpe 
alledils refipuit. Hic s ut fupra notabam 
divina providentise raos eft t imóte fcili . ac 
expedatione í l edere cordaj quas tanquam fi-
diíílraus remunerator invitat ut ampledan-
tur bo imm, &: uníi feveriííiraus vindex pja-
nitionem infligens fugat a raaloi 
ÍSÍon fie avara pariter & prodiga rnunda- ^cJb>. '¿¿¿ 
ñas prudentiae manus erga beneraeritos par- ^sum j ^ 
caj in diledos effufa. Mundus tanquara alie-^^rc«^o 
na pofíidet ea bona j quae debentur in mer i -
torura ftadio certantibus, 8>c arcana quadam 
dulcedine pelUcitur ut alienum retineat : 
ideo aágré fert premia dimittere ut largia-
tur, cüm fu pto ditandis iniqüis largiílimus: 
nara feré femper difíicilius eft debitnm f o l -
vere, quamindebita donare. Ule ipfe qui 
circa beneraeritos parcus > i n charos profu-
fus invehitur. 
Quod noíavi loquenS de fóculo, pronmn 
erit i n quodam ejus rainiftro invenire. Poft-
quarti loco Vafthi regiura afcendit Efther ad 
folium , AíTuerus Amane fuadente necem 
Ifraelitarum decernit qui fub ejus ditione 
degebant. Regina populi fui dolens exci-
diura adit regem 3 & ab eo benigné audit • a 
etiamfi dimidiam partem regni petieris dabi- E"n'j*3*^ 
tur tíbi. Et iterum 2 etiam fi dimidiam par-
tem regni rnei petieris impetrabis : quae verba 
die fequenti AíTuerus iternra protulifle re-
fertur cap.7. vides largiCümam prorai í l io-
nem. Redi ad Mardochsei fideliratera. l i l e 
dúos eunuchos, qui príeerant in prirao pa-
latij limine5regifque moliebantur interitum, 
detexit interventu Eftheris s Aftuerura red-
didit fecurura. Sed quid pro hac fide confe-
cutus eft ? Fateor i n textu fie invenid í datií ^ c'**»í* 
éi pro delatione muneribus. Sed putabit al i-
quis non fine veroílmilitudine (c i i i nunc l i -
ceat infiftere) nonnimis magna fuiíTe mu-
ñera , quorum & filetur qualitas , & abierac 
memoria í ita ut rege quSrente poftea quid 
Mardochaso donatum fuiíTet , refponfum ei . 
fuerit ; nihil omnino rnercedis aecepit. Quid-
quid tamen iílud exti ter i t , noiv-adeo ma-
gnum reor , ut dimidio regno, quod irerunij 
ac tertio , Eftheri AíTuerus ob tu l i t , valeat 
exa:quari. Gernis inaequalcs regiae munif i -
centiaEí manus ? Mardochaeo debuiíTe fatetur 
incolumiratera 1 Mardochmm $ eujus fide & ^ C.1É.13Í 
beneficiis vivimus : & paíciori retributione 
fubfidiatorem v i t é fus remuneraf ? Donabas 
B b 
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ei tanquam ben6mei"ito : nec folet máxime i l la : quid dahis ifoihi ? vuri queñus ptx Ce 
ad iftos diíFundi liberalitas. Efthed non pro fert , ut jam vides. QHidvalet mihi qmd Hug© 
mefitis donare pollicebatur j fed juxta dile- promittis (exponit Hugo Card.) cum non ha~ '^h 
étionis menfuram, fidem obftrinxit dona 
E f t h . i . i y . turum qax rogaffet: nam adamavit eam rex 
flus quam omnes mulleres : & idem qui re-
munerando beneraeritumfuit minus magni-
íicus , erga diledam exceffit promiflion© 
largitatis metas. Haec eíl avatitia feculi,cui 
non obeft ea , qua potentes utuntur, pto-
dígalitas ad illos qui bus potiuscongruebant 
Chryfol . in íupplicia , quám muñera. Ampliant eos be-
quadá epift. neficiis quos torquere debuerunt i & a pra~ 
beam h&redem ? Confonat Rupertus. Nec Rupcr.l.^ 
vero quod ait Ule , Domine Deus quid dabis ln Ge». c, 
?mhi, ego vadam abfque liberis^&c. dijfídentis 
animi eft , fed contriti & humiliati cordis) & 
a m nimia humilitate Dominum confulentis, 
videlicet ut flébil i conqueftione pulfatus Deus 
certius quid reífondeat , 6cc. Vides lachry-
mofam^Abrahami querimoniam de praefata 
mercede fuá non adhuc a Deo nimis claré 
pollicita ? Sifte gradum híc & animadverte 
fumptione adulandi fuppliciis terrere. Haec 4 fervum , qui ab eodem Abrahamo juflus e^ 
mus. 
D . Petrus Chryfolog. & ratio eft apena 
Scn.1.4. de quia, ut Séneca d i x i t , non eft beneficiurn cui 
benefi.c.i;. deeft pars óptima > datum ejfe judteio. Sibi 
íímilibus, quos amant, mundi proceres lar-
gé profundunt bona fallada : nec ideo fLi-
gia nt avaritiíe notam , eo quód erga dignos 
tcnaciffimi i i n t , velut ille di ves, qui vocatur 
. a cundis avarus : de quo feimus nec pañis 
micam Lázaro dediíle ; cüm tamen cibaret 
fplcndidé convivas : nec enim folus epula-
baturji i t indicat Ambroí ius dicens de Laza-
S. Ambr.l.g. ro : cujns mique ulcera fecundurn litteram di-
in Luc.c .16 . ves faftidíofus horreret¡necinter pretiofas epu~ 
Éom.3. unguematofque convivas fmorern ulcerum 
lambemtbüí cambus fujiineret, ¿ce* 
7. E t , quod plus eft , quamplurimi hanc i n 
De f&culi retribuendo parcimoniam hominum experti 
avarntanon n e c minjli:jam emittunt querelam ; cum au-
feddedivin& tem Deo V ^ ^ i obíequia , h divina r e tn -
retribmioms butio moretur aliquantum, jam queruli cía-
mará clama- mant. Fortaílis ideo ílc fe gerunt, quia ho-
,mini tanquam domino fervus , Dto vció í i -
cut hero merecnarius , inferviunt. N o n re-
prehendo illorura affeótum , qui mcrcedem 
expedances, & non puré dileólione benevo-
lentiae d ¿ i d i , famulantur Aitiffimo : fed ve-
reor ne degenerent , & íint non filij i fed 
velut mercede condud i : unde fiet ut a Deo 
minoris aeftiraentur , quaíi offerant ei opera 
non fuá , íicut merecnarius alienum gregem 
cuftodit. A d i l l u d Joannis jo.cujus non junt 
oves propru, dixit S. Anfelmus: quiavirtu-' 
tes quas in fetpfo cuftodtre videtur , ab eo 
E v a g . D o m . ai¡em ^ ¿Um eas (/y tranjitoriam retnbu-
a.po a « ttonem fervat , & non quafi proprias amat. 
Sed novum non eft ut is qui tanquam íilius 
amatur , velit mercenarius elle , ut ex para-
bola prodigi patet : fac me ficut murn de 
mercenarüs mis. At vero íi humanam fervi-
cutem quis ample¿titur,quaíi capax non eííct 
juris in i l lum cui obfequituu s ejus parcita-
cem expertas mereedem non quaeuit j led 
cacebit paticns ; Dei obfequio maneipatus 
difFerri íibi retributionem non fuftinet , fed 
querelas emittit. 
In Abrahami domo reperiemus utrumque, 
Promiferat i l l i Dominas numerofara l l i r -
G e n , , i.2,. pem : faciamque te in gentem rnagnam : 
promiíÉonis terram ab ejus pofteris poííi-
dendam % fernini tm dabo terram hanc. Sed 
ipfe ¿yedentium pater, quafi Deo quidquam 
foret arduum s jam pené videbatur fpem ha-
bendae poftentatis abjicere : adeo ut queri-
lh\ c. I J . rooniam fie propofueric fuam:Domine Deus, 
?'»S» qmd dabis mihi ? Ego vadam ahfque liberü.... 
mihi autem non dedijitfemen. Interrogatio 
Joan. 10.11. 
S.Anfel.to. 
i.enana, in 
Chanaan in Mefopotamiam perrexit aece-
pturus uxorem Ifaaco filio domini fui. Foe-
lieiter juíTa complevit, ac reverfus eft ducens 
Rebeceam ab Ifaac ducendam : nec tamen 
legitur in praemium fcdulse , prudentifque 
fidelitatis hujus ab hero fuo aecepifie quid* 
quam. Putas ne queftus eft de Abrahamo 
fervus ejus , quod pro itineris moleftiá , pro 
diligenti foll icitudine,nihil ei eollatum fue* 
rit ? Minimé. Et queritur Abráham de Deo, 
qui promifia diftulit j non negavit! O mor-
talium expedationem ut ereaturx ferviat 
gratis patientiílimam ; ut obfequatur Deo 
poft multa beneficiasqueiulam '. Parvi faceré 
videmur accepta de quibus vix pofiumus 
grates perfolvere j magnique ducímus d i f -
ferri fperata bona : quafi plus poffic bonum 
abfens ut doleas, quam habitum ut gaudeas. 
Quis ad folis ortum reddit i l l i gratias prjo^ 
fplendore , quem ipfe fpargit plcniííimé , ne 
dieam liberalitef ? Pone quod interpofita 
denfa nabc5hyberna fab glacie, impediantur 
ejus radij per única; diei horas aliquot , jara 
nubis t c t i íE importunum* oceurfum ineipis 
odiífe. Sie Deo paululum beneficij defiderati 
executionem femel intermiitente , dolemus 
acriter : ea tamen quas plena , &: quotidiana 
manu, quin rogetur , effundit, íilentio clau» 
dimus. 
Vis divinara largitatem expenderé ? Ea eft ^ ... 
ut velut fibi donavifie reputet quae homini Dsus*e {' 
prsitat. SJuod ho?mnipropett DeoJervit3ni* tat qU& ho-
quit Tertuliianus. Diligentis dona funt hxc fnmfn^' 
qux praebet hominibus magnificc benevo- Tenu l l .A 
lus : ae d ikd ion is munus eft amantes in uní- PCEIÚU.V 
cura redigere : unde alter quafi fibi t r ibuit 
quod alteri commnnicat. Hinc fit ut ille qu i 
nuilius eft indigens bjani , quae largitur ho-
minibus quafi fibimetipfi dediffe feré putat. 
Daboin Sion falutern , & in Ifra'él gloriam IfaU^n* 
meam , inquit evangeliei vatis ore cundo- ; 
rum Dominus.Nonne dixerat apnd eimdém: 
gloriam meam alteri non dabo ? quomodo ifta íki 4 i ,^ ' 
cohserent ? Faeillimé. Statuerat equidem 
Deus alteri gloriam fuaro non com mu ni ca-
te : fed ea voluptate gloriam ifiaeli promit-
tebat Omnipotens , ut non alteri > fed tan-
quam fibimet illam conferre velut exifti-
marct. Seio ftequenter interpretes i l l u d , 
gloriam meam alteri, gcc. exponere de gloria 
Dei adeo ejus propria, ut ad creaturas non . 
extendatur. Sed etiam oraculum illud po-
teft accipi de gloria minus rigorosé propria ^ 
Dei , ficut intcllexiftc videtur D. Bernardus. 
Noverat slpoftolus glotiarn propriam ejfe ^ojori í -
creatoris , non creatur^ifecHndmn illud: glo- ^ a^.óO' 
De íummá benevolentiá Deus gloriaturfummopere^ 
riam mcarn alteri non dabo.,,. fed confideravit 
rationalem creaturam adeo affcüare glonarn, 
ut aut vix , aut nunquam , ¿ib hoc eompefci 
defiderto poJJit.Hmc ergo Deas gloriam dam 
ifracli pi'omiílam dedit , accepu fibi : eam 
' nempe , quoe miraculoLum C h n l b Domini 
fruótus exdtit, jnxtaqaandam expoíicionem 
ápprobatam a Car thuí iano docentem fie 
pyon.Cai1-- explicandam textam *. glorikm imam , ideji 
mc^i^fo1'gloriofam Chnfti rnatiifejiationem > videltcet 
opera ejus rniraculofa , ac praclarifiima docu-
rnetna , &c . Ecce gloriam Deas incamatas 
per opera mirabilia íimul accepic Se dedit, 
ut videas ea donare álacritate ut rccepiííe 
quaíi credat. O immeníam Conditons be-
nigniífimi munificentiam : quae araoris.in-
genio meditata eft qaomodo mínuerec de-
bitum nobis , quorum raiíeratur pauperiem: 
dac quaíi donaret íibi , ut nóbifeum fui de-
bitor ipfe remaneat. 
9- Satagentcs ergo tantee Dei clementia; in -
Qus, dum- ^ j . - non inyenifi j pcimum faltem devidi 
tur Deo, no~0 . . . . , 1 .rr • i 1 • • . • 
pro cedtmt animi pignus eideai oíreramus m oblivionis 
lucro. ariathema , fci l i . agnitionem beneíicij, quam 
praeltaBimus ei,, íi credamus eaquse Deo d i -
canttir á nobis i ad nos revertí , noftroque 
p.Gauci.fer. cederé Lucro. Hoc fecurn quifque portat.t ait 
S. Gaudentius , ex facHltattbm quas accepu^ 
qnodin opas rcligionu expenderit. N i í i porro 
ita fore t , Deus qui cunda poííidct , rioftras 
non foliieitaret oblationes , yotaque non 
adeo multi faceret , "rum veré fuá confecre-
mus omnium Dómino . Sed offerri íibi do-
naría curat feiens ea íic eífe dedicahei pro-
ficua. 
Sibi prima facie videbitur contrarias 
Deas in lege veter i , niíi ex hujus umbris 
éxtrahamus verba Domini paululum ad l u -
cem. Primogéni ta mafeula fibi D-eus oiim 
veiidicavit: íic enim ícripíit Moyfes manda-
Dciit.íj.rp. tum ex ore Domini . De pnrnogemtis qua 
nafeuntur in añnentis , & in ovtbus tttis'y 
quidquideft fexiis rnafculiniyfanttificabis 'Do-
mino Deo tftpi Vellem ut cum his compone-
res qué hi eodem legis l ibro prsceduntj 
fci i i . JVon poterü comedere in oppidü tnu de-
cimam frumenti & vini , olei tm , primo-
génita armentormn , & pecorum l & ornnia 
quá, vover'ii j & fpo'nte ojferre voluerü , & 
primitias manuum tuarum : fed corarn Do-
mino Deo tuo comedes ea. Efui permittit p r i -
mogenira quae íibi poftulat peculiari jure 3 
an poíTunt haec duplici domino fervirejlmo 
non polTent illa Hebraéi tanquam veri do-
mini abfumere in cibos , niíi poftquam ea 
Dei propria peculiariter fierént per oblatio-
nera : noji poteris comedere , 6cc. poftquam 
autem Deo facrareilt primogénita , commoda 
forent offerentibus ut i n cibum eis uteren-
tur : comedes ea. Quae Deo confecrantur3of-
ferentis utilitatiminiftrant. Dominus quip-
pe donat cum accipit. Recolé thematís no-
ftri verba. Bonorum libertas íignificatur i b i 
nomine benedidionis , qua: defeendit fuper 
jultum : at non hujus vocatur haec benedi-
d i o fed potius dicitUj: benediüio Domini, 
ex quo dubitare licetsan hic iníinuecur Deum 
eadem qu^ jufto íaigituc , velut accipere 
i ioi . 
Ib 1 c. 
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D e f u m m a b e n e v o l e n t i á D e m g l o r i a t u r 
f u m m o f e r e . 
10.,. JJo continet dogma Salomonis quod 
(pr¿ manibus eft ; beneficia , & flageí- Dem 
\ f r \ r • TS • • rtMte laten 
ium. Muñera lub exprelio nomine Domin i , cUmenti* 
quaíi peculiariter ab 'eo manantía propo- mtuí, 
nuntur benedicto Domim. C ú m autcm de 
poena iniquorum agii.ar , nomen Domini 
íubticetur : os autem impiorum operit iniqui-
tas, ideft , ut in commentario dixi : poena 
iniquitatis. Hinc feito quo fine Deus adeo 
fit in benevolentiam propenfus, ut ípes no-
ftra fatetur , 6c experíentja clamat. Operum 
Dei íinú univerfalis eft ipfius gloria, Vr/ i - Vm,i<¡ , í 
vs/fa propter femetipfkm fperatus ejt Domi-
nus .• quid autem'Deo glorioíius quam ipfa 
ejus benignitas ? Priufquam tam facilis eííet 
ád illius-majeftatcm aditus ut etiam ex in.-
Vocatione Dei f r l idum reportaret egenus 
homo á feré nec de nomine notas Dominas 
erar. Gracias ei qui manifejravtt hominib^s S.Beí. fer, , 
nomen Patris , fruttum faíutis m ejus mvo- i j . ' n W-.^i 
catione conftituens3 inquit S.Bernárdus. > í o - ^ ^ ' ^ " ^ 
men Dei tune nefeiebatur cum acceftum d i -
vina celíitudo negabat fe.vera , vel flagello 
feriebat peccantes acerbo. Cum autem blan-
dius homini fe dignabatur exhibere , tune 
ejus ineffabile nomen agnoíccbatur. 
D ix i t o l im Dominus jamjam vita? car-
fura finituro Moyfi : voca fofué > & fiate m Deut.3 r4 
tabernáculo tefiimonij ut pr&cipiam ei. Abie- 14. 
rum ergo Moyfes & fe fue , & fieterum in 
tabernáculo tefiimonij : nec tamen inftruxit 
Moyfes miniftrum fuum ut fcii^et Deum íibi 
loqui velle : nec Jofue fifeitatus eft a Deo : 
quis es Domine ? cum &: Samu'elem docue-
rit Sacerdos H e l i , ut íi vocem audiret yo-
cáritis refponderet : loquere Dominy quia ^ ^ '^ 
auáit fer.vus tuus • Ú fie infinuaverit i l l i eam 
vocem divinam eltc , quod latebat Samue-
lem. Necnon & ipfe Moyfes cum primüm 
Deum affatus eft, oftendit fe nomen ipfuis 
ignorare poftquam audierat : ego fum Deus Exod.3 .6 . 
patris tui : nam poft hsec dixiífe refertur : / 
dixerint mihi: quod ejt nomen ejus ? qmd di- Ibi C . I J . 
cam eis ? An plus de Domino íciebat Jofue 
tune , quam Moyfes de quo D . Stephanus 
dixit : & eruditus eft Moyfes omnt fapientia A&.7. %L 
<iy£gyptiorHm t & Samuel enutritus in tem~ 
pío ? Inftruitur Samuel ut feiat loqui fibi 
Deum í Quasrit Moyfes nomen Domini ? &: 
Jofue nec íimilíter petit quale fit nomen 
ejus , nec docetur a Moyfe ? Sufpicor Dei 
apparitíones inxqualiter fadas &]ofueraen-
ti Deum pátefeciiíe , Moyfique ac Samueli 
pominum celalTe. Recolé textum apparuit 
Moyfi Dominus in flamma ignis de medio Exod. j . ' i * 
rubi i quafi jam praspararet fulmina quas ja-
ccret in Pharaonem , ut Rupertus meditaras 
eft. Retté , i n q u i t , igitur in igne) quod ele- .^up. ¡bi lib.* 
rnenturn forte^ ac luctáum f / , cDem hic appa- 1. «n Exo.'j,' 
rmt: forti'tud'wem fmm quodammodo prapa- c'12" 
rans , cum dicit : ego fcio quod non dimittet 
vos Fharao rex <>y£gypti ut eatis , nifi per 
B b 1 manum 
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manum vdidarn. lufupcr acccíínm prohi-
jbí n. y. buit Moyf i : ne appropiex , inquit^ huc : imo 
lb ¡ n. é. rulgofeaccebat ejus conípcftiim : abfcondit 
Aíoyfes faciem fuam : non enm audebat af-
ficere contra Deum. U b i Deus adeo inaccef-
fibilis eratj & igneum evaginabat ferc ala-
dium adveifus i€gyptum , nec de nomine 
agnitus erar. Deinde rempore Samuelis,cüm 
i l l i adhuc pucro Deus appáruit , advenit uc 
jndex denuntians ea quz inflióturus erat 
domui He l i fupplicia ; in die illa fufeitabo 
i . R e g . j . i z . adverfum Heli omnia qu<t locutus fum fuper 
dornum ejus. Deum fuarum ultorem offen-
farum uc agnofeeret Samuel alloquentem 
opera: prerium fuit edoceri a feniore. ^At 
lotue Deus in nube apparere dignatus/éft : 
D e u c ^ r . i j . apparuitque Dominus ibi in columna nubisk 
Nubes utiqne mi tem pne fe fert benevolen-
tiam : ííc enim de columna nubis eadem 
qnae ducebat Ifrael , dixit allegoricé R u -
Rup. 1. 2. Tpetms'.ubi autem dies gratis ^vel tempus mi-
i^cod.c. 18. ferationis advenit , nubes faUus eft qui ignis 
erat, tdeft homo vel caro faUus eft carnern in-
duendo , qui Deus erat. Eandem dixi fuiíTe 
ducem vias colunyaam , & qux apparuít co-
A lap. ¡n rum lofue introitu tabemaculi,quia fie af-
Num.c.^, feverat Cornelius \ Lapid. U b i Deus blanda 
» , i ó . nxkt refidens exhibuit clementiae fu£E para-
digma, notiííímus erat: non inftru6tione , 
nec interrogare indigebat lofue. Deus é be-
nevolentia nomen fuum elarefeere faci t , ac 
ómnibus patere dilucide. Cum de beneficiis 
i n textu noftto h íc incidít fermo , nominis 
Domini perfonat majeftas: benediülo Do-
mini §cc. cum de fuppliciis profeqniturj ta-
cetur nomen idem : os autem impiorum &Cé 
11, Sub duplici confidetatione Deum con-
Tlus a Veo tueri poíTnmus, &c ut amantem, & ut domi-
aceipit fidu- num. Nec dominij nec amoris nomini con-
etapiíí,quam nimium incuffilte terrorem. De 
úmor. atrectu res eít manifeítior quam iuadeti lie 
^ ^ opus. Honoret fane qui horret, qui ftupet , 
D . er' cr- aui metuit, qui miratur: vacant hac omnia 
penes amantem. Sic D.üetnztáus . Unde fit 
nt amantiílimus noftri Deus qnamvis bu-
manum timoremnon defpiciat, pluris faciat 
diledionem de benignitate fuá fiducialiter 
prasfumentis, quam reverentem fotmidinem 
iliius qui majeftatem ejufdem contremifeit. 
S.'L^\xx.l\y[\.^iroPterea divi71*1™ qnifquis cupit habere 
d.difcip. & munificentiarn^ad ipfam accedat credendo, & 
peifcd. mo- de ipfa pr^fumat amando.JSlam plenius arnore 
nalí.conver, quam timore capitur , & potius devotione 3 
c'1h quam marore mulceturcnon enim maftitiafed 
dileBione péceata folvuntur , Taulo atteftan-
tesqui a i t : Chantas operit multitudinem pee-
catorum. Vulneribus autem peccatorum pra-
buit Deus antidotum charitatis. Semper nam~ 
que Omnipotenti Deo magis placuit amari 
quam timeri. Hase S. Laurentius luíli . Deus 
qui fie amorem fuum praítulit majeftati, 
quod hanc humiliavit ufque ad mortcm ut 
commendaret illam , gaudet fe potius aman-
tem reeognofei, q i ú m cxcelfum. Cúmque 
de ilUns aífedu bene fentire teftetur is qui 
de ipfius clementiá praefumit confidente!", 
hujus potius ei arridet pia fidticia , quam 
aliter fe habentis humillima diííidentia fui. 
Oravi t pueti falutem k medico füpercie-
ieHi Ceuturio 3 cui Dominus pollicitus eft 
ad cum fanandum accederé. Tune ille fide^ 
re ver en lia , & humilitate plenus repofuit: 
Domine non furn dicnus ut intres fub tetimn Macth.g.g 
meurn. Laudavit Redemptor ejus fidem > fed 
nih i l ei eontuliire legimus,praEter eam quam 
fíagitaveratpueri fanitatem.Non fie Zachqo 
cont igi t : qui diecnti Domino : in domo tua L a c . i S i 5 ' 
oportet me manere , non humilem reniten-
tiam oppofuit; fed feflinans defcendit,& ex-
cepit illurn gaudens. Huic n ih i l petenti Dei Ibi n. s, 
Filius,&: to t i domui benefacere dignatus eft. 
Hodie [alus domui huic f a ñ a eft : exponit 
Carthuíianus .• hoc eft in hoc die converfionis Dyon.Carth 
& meriturn verá, Salutis concejfa funt defuper ibi. a u . ^ 
pairifamilias hujus domus,& ejus domefticis, 
qui illius exemplo pcenituemnt Scc. Totam 
hujus domum implet afíluentia donorum i 
Genturioni vero tantum coneeditur quod 
rogaverat ? N o n Prineipis glorias fuit parca 
manus , fed hominis timida fides non am-
plius promeruit : dixit enim : non fum dig-
nus ut intres fub teftum 7w^«W24Commentatur 
idem Carthuí ianus : hoc eft in dornum meam I^ era fn c.gj 
tefto opertam : cum tu fis genere Judceus, ego ^"h .3"* 
gentilis. Tu Salvator, ego peccator. Tu Deus, 
ego homo : qua enim conventio luci ad tenc-
has ? Pavet ? refugit ? Laudatur a Dominoj 
fed non repletur. Zachaei de clementiá Re-
demptoris piiflime pr£efumentis a í fedus 
mul tó meruit amplius , quin rogaret. E x i -
ftimationem fuam plurimi Divinus amor 
^ftimat í quam teftaberis durfl confidentef 
acceireris. Quod ne impediret Spiritus fan- ) 
¿tus qui amor eft , hoc loco fnpprimit Dei 
nomen , etim de pcena impietatis agit j 6 ¿ " 
tantum feribit cálamo Salomonis: os autem ¡ 
impiorum operit iniquitas , qui nomen D o -
mini expreirerat cüm de beneficendá fermo 
erat : benediftio Domini fuper caput jufti. iu 
Difíicilius erit Convineere quod nec D t o D m 
„ . n . d&ciue timo' qnatenus Dominus eftcongruit nos perter- ^ h „• 
c • • \ r 1 £ . . rem pelltt 
retácete mmmmé Sed quaero : quid a n o b i s ^ ^ ^ ^ , , ^ 
Dominus exigir jure dominij? Obedientiam: oledienm 
ideo enim dum in lege veteri prascepta pro- repertanda. 
mulgabat , dominatum inculcare folebat: 
non adorabis ea ñeque coles : ego fum Domi- Exod. io.j« 
ñus Deus tuus &c* & alibi : cuíigdite leves 
meas atque judíCia , qudí factens horno vtvet ^ 
in eis. Ego Dominus. Obedíentia: Deo prae-
ftandíE valdé conducit amor plufquam pa-
vor : ab i l io namque gratior dimanat p r^ -
ceptorum adimpletio. tJnde penfitans Petri 
& AndreíE promptitudinemdicebat S. Ber-
nardus : agnofeite fratres , quoniam propter 5#ger> fa't* 
vos feripta funt h<£c : propter vos fingulis s, ^ndr. 
annis in Ecclefía recitantut ut difeentes ver& 
obedientid formam caftigetis corda veftra in 
obedientia charitatis^ H&c nimirum eft qu& 
fola commendat obedientia nummum , hoc i l -
lius argentum eft probatum atque purgatum^ 
Sola eft chantas qua obedientiam gratam fa-
cit & acceptabilem Deo. Hilarem quippe da-
torem diligit Deus. Ideo Deus clementiá 
utens expellit quandoque timorem, ut ab 
hominibus aceeptiorem fibi, hoc eft aman-
tem, reportet obedientiam. 
Apetuit Salvator i n folitudine tribus 
amieis gloriíe fuse partem quandam , & al^ 
terius, quam tegebat, aenigma non obfeu-
rum. Sed quia noftrae redemptionis execu-
t ioní 
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tióni foL'íítan officeret majcílatis falgorcm 
vulgo notnm ficri, íilentium difcipulis i m -
poft i i t ; noii tamen hoc príeceptum intiraa-
vit cüm lúceret fed poí lquam fplendorem 
rtufus in fe collegit , in montis dcfcenfu, 
cüm piius ad illos conforcandos acceíIiíTct 
é benigné. Timuerunt valde. E t accejjit lefus 
jíattfi.iy • ^  tMigit eos : dixitcjue eis : [urgite & nolite 
7 ^  timere: & ílatim : & defcendemibus illis 
de monte , pracepit eis lefus dicens : nemini 
dixeritis vifionem &CC. A n non cüm luccret 
in monte juíTus eft áudid ^ tanquam legif-
lator ? Sic Patuis vocem accipio : ipfum au-
dite 5 non de íímplici auditione j fed de illa 
qua dicitur : obferva & audi omnia qu<z egó 
Dg£Ui:c * '* pracipio tibi: unde S.Hilarius in pr íed idum 
Mat th^ i locutn í hmc audiendum vox de 
S.Hilai.Can ^ fi*nificat: ut idoneus ipfe praceptorum 
' taliurn author ejjet 5 qut pojt jdcult damnum, 
poji crucis voluntatemypofi obitum corporeum3 
rsgni cdeftis gloriarn ex mortmrum refurrec-
iione faüi confrmajfet exernplo. Préecipiat 
igitur in monte Ve iut ex cathedra , qui le-
gnm conditor i b i folemni teílificatione de-
claratus eft. No lu i t : quia hoc loco timóte 
Vidi t Apollólos confternatos : timuerunt 
valde minurque pláceret obedientia formi-
dantium. Prius aca í f i t clcmenter ( nara ut 
_ n r , r ait D. Pafchaílus quod ¿iccedit poft tantarn 
D, Palchah. . n s • i -
in MKC.1.8. ^lortam clementta ejr i ) nmorera pepuli t : 
nolite timere : poftea praeccptura irapofuir. 
D. Hier. in Primum timor expellitur ut peftea dotlrina 
c.17.Match, tribuatur. Sic D . Hieronymus, terapeftivé 
tom 9- ' - J -
vívtfii amo 
fatis ut credas quantum proficiat beniguitas 
dile¿ta , officiatque forraidata feveritas ad 
perfolvenda mandara : H o n cüm de purii-
t ione; fed cüm de rauneribus , agitar i n 
praefenti, noraen Doraini audis: benediMio 
Domini fúper caput jufii Scc. ne dominium 
Dei putcs per clementiam dehoneftari-.imo 
conjice iride fplcndefcere. 
Opponet dolor tlofter adverfus dida. 
rts excúTen- ^bjiciet>inqiiam , is qui fe putar concludere 
tói t¡i decus ^ m ^ 3 quia fuura conficere folet argumen-
*xponeredif íum in Ferio,, Si verum habcnt ifta , fcili. 
'nmnti Deum largitate clementi fulgere : quare to-
ties orantes repulfara patiraur ? Hoc eft , ó 
homo, uriurri ex divina diledionis apicibus 
quod nempe , cüm amor ex Auguftini trita 
fentcntia ílt pondus, aíFedura fuura perrait-
t i t Deus iri tuse ratlonis appendi ttutiná pa-
rum fide digna ; nam unde propenfionis af-
feduofae Dei erga teipfum debueras exube-
rantiara cogntífcere, defedura caufaris : Se 
ílle diílimulat ut meíius hzheas.Et forte hoc i 
^•Bn.fcr, ^ S• Beniardusj etiam clementia ejfe videtur, 
J7. á.divcu wgratis negare ¿fusd poñulant: ne contingat 
nobis ut tanto gravius de ingratitudiné judi-
cemur ^ quanto magis áccumulat'ts beneficiis 
tngrati probabimur extitijfe. ígna t i taraetí 
mortales d i v i i l i confilij j poft multa quse 
rsliciter exoraveruíit , ad unicara negatio-
Plin.I«n 1 AXI Procíaptant * ejulant, i l íachrymantur. 
cPiC4. '3i ]?am V^mlibet fape obligdti, fi unum neges, 
bocfolhm tneminerunt quod negatum efi. "sic 
"otabat Plinius júnior vetuftius ingratitu-
omis malum : & íta nobis erga Deum f x -
Pius accidir. Ha-c eft divini amoris exceí-
lentia . qi1¿a 
parvipendit apud mentcm hnmanam fuura 
perfiidli diledoris decus periclitad. 
Amicitiá Divina fruebatur Moyfes : q n á 
frerus expetívit caducara adhuc vitam agens 
faciera divinara intued : non q u ó d loquu-
tus de ipfa eftentia Dei fit ; fed de aliqua 
(pecie externa Deum reprefentante : ofende Exc l i^i , 
mihi gloriarn tuam. Sed quid amico Deus? íí,• 
Ita refponfum praebuit & repulfara: non po-
teris vider'e faciemmeam : non enim videbit 
me homo & vivet. Et in Thaboris theatro 
nonne datura eft Moyfi quod videret g lo -
riíicatam Domini faciera ! E t ecce apparue- Mauh . i7 .3 i 
runt illis Aíoyfes & Elias cum eo loquen tes. 
N o n eft a n i m n s quaetere cur hic Moyí l con-
ceditur quod a l i b i denegatur , quamvis d í -
verfo modo j & in re ipfa non idem: nam 
alius runc erar prophetae ftatus , & ftc patet 
folutio leviílimi dubij. Ñ o n n i h i l amplius 
ponderis haber quod non i n transfiguratio-
he dixit Chriftus Dominus ad Moyfen ; 
V o c a v i te in reftem hujus-giorÍ£e meíe, quia 
invenifti gratiam corara rae. Al ib i verójeum 
jaraiam petitionem didam lupra Moyfis 
Deus repulfurus e l íe t , t u n e legiraiis : in ve- £xocj . ^ 
nifii entm gratiam coram me, & teipfum novi ° ' 
éx nomine. X^uj áit : oftende mihi gloriarn 
tuam. Ubi negat Moy íí quod pet i t , amicum 
fe teftatur eidem ? in Thabor ubi donat 
i l l i quod non rogabat, nequáquam íímilem 
et^a eura aircverat a í íedum \ Fallor niíi raa-
jusexhibuir amicitiar í ignum Deus g lo r ix 
confpc¿Í:um negans inter feriptx legis um-
bras , quarn terapore gratias concedens ut 
adftet dorainicae majeftati: nara transfígu-
ratus Doroinus n ih i l dedecoris admiíit e x 
e o quod Moyfen advocaverit; negans a u -
tem expetitam ab eo antiquitus vifionem ¿ 
fefe quodaramodo periculo tradidit ne a p u d « 
homines judicaretur Deum parura diíexiíre 
Moyfen , cüm ejus petitionem non iniquam 
repulerit. Difcrimen hoc Dominus p a r v i 
fecit , quia denegatio illa fuit expediens 
Moyíijqui vitara amitteret fi defideratá g lo-
ria t u n e frueretur , & fortaílis pro t a n t o 
beneficio noii perfolveret dignas grates¿ 
Ücroque periculo iraraunis erat apud Tha-
bor ejus anima jara rerreni ponderis g r a v e -
d i n e depofita : nam apparuit aíTumpto c o r -
pore aereo, ut doceht Abulcnils , Li ra Sal-
meiron , 6¿; al i j diice D . Thoraa. Affirmet Di. t h o r o , ^ 
itaque Di ora h u í s fe Moyfis araicum , q u i P ^ 4 í ; a r ^ 
perpetrat egregíum adeo diledionis o p u s , 3 ' 2" 
f c i l i . u t d i ledi c o m m o d o profpiciat amoris 
decus exponere difcrimini,poftiilatum dene-
gando. Ssepiííimé nobis accidit quod M o y -
ÍJ. : nos etiara vacui n o n eximas a cónfpedu 
Dei multoties, c ü m hof t ta repellirur Otar io : 
fed in hoc ip fo divinus a m o r indignitatem 
noftram obftringit peculiari debito, - . 
Urget adhuc dolor , queftibus inftat. Dí-^rr¡ ^ 
feenc'habet quod benignitatis^ Dei naevus útionuh 
n o n fit orationes illas non exaudiré , quibus noflwum 
pluries rogaraüs ea, q u í e forent allatura no- *xitum Vei 
bis ipf is nocaraentum. Q u i d tamen dicen-
dura p r o divina clementia , cum expenraur 
d i f f e r d poftulantibus i l la de quibus nuíli 
v e n i r in mentem nocitutac^iqueíRefpondeo D- Kier' ^ 
benef ; 1 — • CUm ne§ar1^0 clUO(i cupimus D.Hieronirai verbis utens.Df^ nojler feiens H ^ 
acií nobis j ob commodum noftrum clmentU [UA pondera atque menfitras ivter-l¿™?¿ 
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dum non exaudit damantem > ut ettm probeti 
• & rnaqi.t.provocet ad rogandmn. Spes noftra; 
D e ó valdé placent cuín in ipfo collocantur: 
funt enim viitutis flores pulcherrimi. Si ex-
pedationi conceditur quod avet, ceíTat fpes, 
m i flos cíim fruótup cdit marceífit. Proindé 
cupiens Deus , ut fpei viror perduret, a l i -
quando humana vota differt implere quam-
vis ejus liberalicas alioquin volaos feftinet 
in idipfum, 1 
Malach^.z. Orietur vobis tlmentíbus nomen ineum Sol 
jüftitia , & fanitas in pemis ejus. Explicet 
pagn1'' • locum h d i o Panigni exHcbiíEotm alis ejus. 
Qnamvis ad li t teram'íint hice verba de fe-
cundo adventu Domini fumenda , cum fcili . 
judicaturus apparebit : vattamen eriam de 
primo adventu , quo defcendit ut nos redi-
meret , poífurit accipi : nam etiam tune i l -
luxit fedentibus in tenebris. Favct Theodo-
Theodor.ibi retus ibi . Hac & in priorerñ Confervatoris 
in commza, nofiri adventum conveniunt , & a fecundo 
^ non diffident : nam in prior i adventu velut 
Sol nobis exortus eft, in calígine , & tenebris 
conftitutis 3 atque ut peccato nos liberavit, ju-
ftitiam impartitus eft : & cum fpiritualibus 
donis cjuaft qHtbufdam alis nos velaffet ) cu-
rationem noftr'is ariimis adhtbuit. /ECCQ Dei 
Filius cum adventaret opcm íiliis Adas latu-
rus , alis órnatum prasdixit vates ^ non ta-
men ad nos volaturum. A\x ne tantám ut 
velent; ^ o n ut volet ? i € g r i lerhaliter faucij 
gementes in ultimo difcrimine prceftola-
bancur medelanl : 6¿ curationem adhibitu-
rus tardavit faeculis tot adventum fuum? Arí 
non Deuá flagrabat airumendi carnem defl-
i B e r . f e r . ; . derio ? lege Bernardum : nimio tamenpr<z-
fupei Mif- vol}ins dejtderio prmvenit fuum nuntium ad 
Virginem. Cur ergo per fécula moratur ? 
Pauciííimi tune erant j u i l i : quorum deflde-
riis de Media; adventu Deus cupiens an-
nuere nihilominus procraftinavit myfte-
r ium , ut in dies vota crefcerent , & orbis 
indi guitas aliqua minueretur ex paite pro 
tanto beneficio fufcipiendo. Hcec vel íimilis 
ratio adhibenda eíl moras quam fepe Deus 
trahit priufquam noftras exaudiat preces. 
N o n humanitatis defeótus eft cundatio d i -
vina : feit enim Omnipútens quod ejus do-
minium per dona claritate donatur. Ideo Sa-
lomón inprsfentiarum non reticuit nomen 
D o m i n i ; fed a i t : benediÜio Dommi^c. 
D E U B A T I O I I I . 
D e u s b e n e f a c i e n d o l o q u i t u r ¿ r i n m t e f -
c'ít ' , e p i s p o t e f t a s c o m m m i c a t a r e l u -
c e t : ¿ o n a , i n t e g r a o f f e r t : m e r i t a n o j i r a 
m i g e r t c u p i t , Hofrio V e o p a r cus : ¿ r 
l o q u e n s oper 'thus c a r e t . 
_ If• T | Enedittio. Ex v i nominis benedicere 
Deus bene- t r \ r ^ . r \ - • 
faciendo lo- - M ' l^pc non manus otticium , ted vocis 111 
quitiir, & facris litteris fignificat, ut eft cundis ob-
loquendo he- vium. A t non cafu , fed confultiílimé cum 
nefacit. de Deo Scriptura loquitur hic , beneficio-
rum donationem expreffic benedidionis no-
mine : nam ut dixit Angelicus Magiftcr : 
¡ni fuper SccDelibatio I L & ÍIL 
nos benedicimus Deum , & Deus benedicit D.Thom ; 
nos : fed alíter>& aluer. Nam dicere 'Dei eft i.ad Cóiint 
faceré. Tfal . 33. Dixit &fattafHnt. Vndcc' i; 
benedicere Det eft bonum faceré, & bonum 
infundere. Deus igitur & benefaciendo lo-
quitur , & loquendo benefacit. In aeterni-
tate locutus eft Pater, 5c fuum eífe loquendo 
contulit Filio : jugiter adhuc ftat generado 
$c locutio : ego hodie genui te, ne donum a Píal.iy. 
locutione divina omnino feparetur.Ad crea-
turas item cum beneficia partitur verba fa-
cit. Qu id eft loqui niíi animi fenfa depro-
mere ? Nonne Dei muñera nobis aperiunt 
eximiam ejus erga nos charitatcm ? occultif-
firaa providentiae abdita ? latentemque fa-
pientiae luccm ? I n operibus igitur divinis 
abfeonditur loquela. Econvirso : Dei ver-
bum operatur mira \ nam refecandis imper-
fedionibus gladius eft anceps : depellendis 
tenebris lux inexhaufta : fortitudini colum-
na , feutum t imor i , fpei anchora. Cur ergo 
non dicemus Deum & benefaciendo loqui, 
&c loquendo benefacere ? 
A d meftem Evangelicam duodecim Apo-
ftolos ovina manfuetudine , columbina fim-
plicitate , ferpentifque prudentiá muñiros , 
mittebat Redemptor. Inter alia monuit uc 
quid ante reges 8¿ praefides loquendnra ílt 
eis non curenr. Imo exprefsé affirmat non 
ipfos tune locuturos fore, fed Spiritum Pa-
tris : non vos eftis qui loquimini, fed Sptritus Matth.io. 
Patris veftri qui loqmturin vobis. Obmu- 10. 
tefeent ne coram potentibus Apoftoli ? A b -
íit hoc : muta fiant labia dolofa-, non autem pf.jo. t | 
Veritatis infallibilis tubre. Imó pr^cedenti-
bus immediaté verbis exprefsé Dei Filius 
iníinuat locuturos tune temporis Apofto-
loá : dabitur enim robis in illa hora quid /<?-Match.ioi 
quamini. Quomodo ergo non ipfos/ed Spi- i ? -
rí tum fandum verba fadurum pronuntiat ? 
Nonne vides ib i donum Dei proraitt i , ? Da* 
bu'ur enim vobis : Deus eft qui donat : Deus 
eft qui voces emitt i t : nam benefaciendo 
profatur. Vos verba loquimini , ego furn qui Haymon 10 
eloquentiam vobis miniílro , inquit Havmon. Mact^ acl. 
VT • 1 1 c • • i r • • aun locura. 
N o n de coelo tune Spintus redditurus erat 
vocales fonos , fed Apoftolorum ore pro-
menda fuerat humana loquela. Nihilominus 
cum divinus Spiritus fuiflét benefadurus 
Evangelicis prseconibus ut poflent eloqui, 
tribuitur i l l i ferino : quia cum fit veré Deus 
beneficia conferens eloquitur,&: econtrario. 
Longé diftant ab hac loquendi rarione ú . 
mortales: ignotum illis eft idioma operibus nominis 
effari. Quin imó cum eorum verba n ih i l ^ ^ / J i 
praster aerem &c íonum contmeant : ubi operíit 
fonuerint illa , plus non expedes. Obferva-
vi t quídam infantes, qui celeriüs loquuntui', 
ambulare tardiüs. Ita qui ad dieendum pro-
niores,ad gerendum minus apti reperiuntur. 
Unicam linguam fed vallo duplici conclu-
fam dedit natura ; manum vero binara , 8c 
expeditara. Audi Chryfoftomum : & ideo Chtyíbí> 
Deus eam velut muro duplici voluit circum- 4'acíj^o' 
dari : nam dentium tegmine , & labiorum cu- zan 
ftodia continetur ^ ne verba impróvida garru- • 
litate proferantur. A t monftra videbis paííira 
í ingua mul t ip l i e i , manibus Vero rruncatis: 
pluramultiloquio jugiter effutientes ; & n i -
h i l opere comprobantes. Quod fie in coiv 
fuctudinetri 
De beneficentia, poteftate^ 
fuetudinem t ranf ik , ut cum volaeris oftcn-
dere te n ih i l in fubjedá materia egilTe, fatis 
ctre mérito putes verbum emilíam a te fa-
teri. Bona eft i l lat io : locattis fum: ergo n i -
h i l operis feci. 
Exprobraverat ifraelis agmínibus Golias 
publicé invitas ad fingulare certamen.Novit 
hoc David a patre miílus ad fratres milites: 
¿egteque tulit inflatas gigantis voces. Et , ut 
morís eft hominibas a prxmij deíiderio res 
gerendas anfpicari, á quibaídam fcifcitaba-
tur quid percutienti Philifthasum illum do-
nandum foret. Repofuerunt divitiis magnis, 
de aííinitate regali v idorem condecoran- , 
dará : ac tributis immnnem reddendam pa-
tris ejas domnm. Inter hxc , videns Eliab 
Davidis Germanas eam aliis colloquentemj 
excanduit j fiiperbum appcllavit , & corde 
nequam dereliquiíle oves ad videndum prae^ -
i.Reg-i?' liüip arguit. Tnncdixit Dav id : quid feci ? 
mnquid non verbum efl ? Adeo ne reipfam 
tueri defuevit ínnocentia , ut i n fui defen-
íioncm non aliud iriveíiiíFe putandura íit ? 
JJt n ihi l feciíTe probet, fe iocutum fatetüri 
argumentatur acuté , quaíl diceret: íi verba 
protuli n ih i i operis egifTe me poteris inde 
conjicere facilé Í quid n ih i l agentem repre-
hendis, quafi quicquam fecerim ? Si/iiiode-
^ ftia Davidis hoc patitur argiimentara:quan-
-Tit.Liv. c- t%) ^Qj-j-j^ g j¿ concludet in loquacibus: quo-
rum ttngua prornpta ac temerana eft „ haud 
&cjne in pugnám vigént mánus. Hsec Titus 
Livíüs. Aere verba dearticulantur h ih i i á 
D.Gteg.Na yej-^Qf^ expe¿ ta , prseter aerea. In fermo-
poliprin- mi,HS avundanuor , mquit Naz ian íenos , ne-
cip, quaquam fapientiore efl utilior. Hic enim d i -
quantulnm oblettans »fortajjls evanefeit 3 pa-
merque cum aere p eran ¡[o diJfolvitHr, nihil 
ultra hoc conferens^  Scc. 
Dm'Lnefi ^omini' Komen majeftatis eft , Deique 
ck innotef- v a ^ é proprium. Sed ne praztereas acumen 
tk. quo vocatur Dominus 4 cüm de ipíiús eíFufa 
beneficentia Termo eft : benediÜio Dominio 
i-ctlhebr. fea ut habet originaria ledio, benediÜiones), 
ut fie iníinuetur Dei majeftatem patefieii 
magníficentiá fuá.Divinam potentiara í igni-
ficatam nomine manus feré omnes continent 
Cacti textus paginas. Suííiciat pro candis 
i l lud apud líaiám : cognofeeturgnanus Dornini 
D.Htt'14' ferv*sejHS ubi D . Hierortynlus: manus an^ 
j.l.l8>'¡n0* tem velpropotentiá ejtts acapitur , 3¿c. Po-
c'66,iraix. tuerat quidem Omnipotentia Dei capiris no-
mine deí ignari ; fed ap'tiás appellatar ma-
nas : hece enim eft inftrumemum donandi : 
& potentia Dei tune elucet cum ejus muni-
infthadne* ficentia patefit. S . Athanafius. Ñeque Sol* 
Paff. & c P radios in fe fe contrahat cognofeetur ejfe lu* 
Ce » poíl " men > n*fi eos *** orbern hunc proferat $ elufque 
«Jed. tenebras fuá luce difeutidt. Ita Servator non 
ferijavit femetipfum. Sicjuidem ipfe cum ejfet 
Servator non opus habebat falute , fed ex eo 
quod c£teris benefaceret, voluit ab ómnibus 
ághófci Servator omnium i ñeque ex deícenftt 
de cruce voluit intelligi Filius 'Dei , féd ex eo 
quod manéret in cruce. Statuamus itaque 
Deum innorefeere beneficio fuo. 
C;ea<?l tS , Per nodem ludabatur Jacob cum ange-
^9. , l * 5 qui Deum fie figurabat , nt fe Deum d i -
S11?0 Card. Ce!;e non Cu veritus : ft contra Dtum- fortis 
1 fíilfli ' ubi Card. Hugo í f i autem rtecum* 
ac liberalitaíe Dei, & ¿ c . 1 9 9 
qui Deus fum , vel ángelus> quiapleñque va-
rié interpretantur , pugna potuijii. StcmuS 
mine pro afterentibus non Deum, fed ange-
lum j Deum tamen cum fe nominairet ánge-
lus , adhue ab eo Jacobus ejus nomen feifei-
tatns eft : dic mihi quo appellaris nomine ; feá 
quodnam eftet nomen fuum tacuit ángelus i 
ac ftatim benedixit ei. C u r , quíefo poft b o 
nedidioncm Jacob non urget illum ut no-
men quód interrogaverat manifeftet ? Si fo-
ret Jacobus ingratus, forte dicerem voluifle 
poft beneíieium ignorare nomen benefado-
r i s , quod antea ícire cupiebat j Nullum ta-
men video fundamentum ut eum dehone-
ftemus ingratitudinis labe. Potius dicam 
ipfo beneficio Deum (quem ángelus refere-
bat: vir enim Ule typurn Chrijti evidentijfime SJfíd .Üirp^ 
gefferat, ut ait l í idorus) íic innotuiíTe, u t fu- in Gcn*í'i:^1 
pervacaneum de nomine rurfus qu^rere pu-
taverit Jacob* Angelus,licet verbo tacuerir, 
expreílit opere nomen Dei propriiOimum. 
Htjtoriatiter autern ifie vir qui luüabatur Bcda ín 
cum Jacob beneficium Dei exprirnit. Porté Gen,Ci5¿'' 
mens eft venerabilis Beda his verbis, quod 
ángelus exprimendo bentficium Dei, volue-
í i t Jacobum potius atiéndete ad nomen d i -
v inum, quod patefeit dono j quám ad fuum 
qui munus conferebat non autoritate pro-
pria. Cerne divinac majeftatis ineffabile no-
men ipíius manu benéfica deferiptum. 
Quin potius ipfa Dei poteftas plus efful- ú . 
get communicata , quam fine focio poííeíTa. P " / ^ 
N i l omnipotentiam Verbi clariorem reddit, 'v'na r.e „ 
quam quod omnipotentes pactt omnes qut tn je g ger (tx^ 
fperant,. Participant creatuiíE Deum ^ pro-g j . in Canc . 
deuntque velut ex arbore rami : e'go fum vi- joanfIJ ^ 
i 's, vos palmites. Quod arbor fpargit v i -
r inm in ramos, eidem infervit ad pompam: 
de fuo dediífe propriis brachiis peníilibus, 
apparatus arbufti eft ; íi non donaftec often-
tatione careret. Ita (íí fas eft dieere) divina 
potentia , eum ea folus Deus utitur, exequi-
tur fine plaufu mirabilia fsepe j íi commnni-
cetur, admirationibus excipitur. 
Scrvatori paralyticum obtulemnt qui* 
dam in ledo jacentem, ut ligata membra 
folveret. Votis eorura annuit piiííímus D o -
minus : furgere jubet^edumque tollere:for-
taffis beneficium ftatim oblivifeeretur aegerj 
n i f i nonnihil moleftise mifeeretur in ledo 
ferendo : meminiraus facillime laborum fa-
tis le,vium j Deique dona fepelimus obl iv io-
his gravi fopore.Abiit paralyticus. (O quam 
cclciitcr medicum re l inqui t ! ) Tune textus 
ait : videntes autern turba timuerunt, & glo- Matth.ji.gi 
rificaverunt Deu?n. Tranfeamus ad probati-
cam pifcinamBethfaida , ubi multitudinem 
languentium per quinqué porticus difper-x 
fam feribit Evangelifta Joannes. Defcende-
bac ángelus fecundum tempus, non femeli 
fed faepius : non femper, inquit Euthymius, 
fiebat mirdeulum ; fed certis temporibus ho- Euchy. ibú 
minibns quidem incognitis ,verhm freqHenter) 
ut opinor j in anno : propter hoc fiquidern in 
porticibus decumbebat magna languentium^ 
»7fó7/¿íWífl?<?.Angelus3inquam,turbabat aquam, 
& poft hujusmotionera, qui primus defeeiv 
diflet in íltam fanus fiebat. N o n tamen lego 
quemquam demiratum fuilfe , quamvis hoc 
acciderit multoties. Compone modóutrum*-
q u e 
roo Flos VII . Benedióbio Dona 
quelocum. I n Capharnanm, ad unius pa-
ralytici gueíTus miíantur , glorificantque 
Denm turbae ? í n Jerorolymis de tot fanitati 
reftitutis j aquae angelique intcrventn , de-^  
miran neminem legimus ? Nec tu difpan-
tatem iftam miram babeas quia inter utrum-
que locum magna diveríitas. I n Bethfaida 
fanabat Deus íEgrotos , quin ad hoc po-
teftatcm daret aquas vel angelo : non aquaj, 
nam inftrumentnm inánime poteftatis ca-
jíax non cft : nec angelo quia non aquam 
infundebat asgris j fed movebat eam , v i r -
tuteinque fanativam tanquam Dei minifter 
in undá relinquebat; non illé medicabatur 
infirmos , fed aquis pifcinae Dei omnipo-
tentia utcbatur : aliter fine i l l amm ope fpi-
ritus reftitneret falutem carentibus eá. C ü m 
autem Salvator alij paralytico vires firma-
vic , ejus humanítas fandiíl ima fibi data po-
te ftace ufa fuit. i £ q a u m erat ut plebis ad-
miratio Divinas plauderet potentias , non 
tam dum liacc comiminicata pifcinae , vel 
angelo , mirabilia patrabac Jerofolymis, 
quám dum paralyticiim miflum per teótum 
íuílul i t ex ledo Chr i f t i Domini humanitas 
poteftate fibi jam pridem k Verbo donata. 
Ideo forte non ait íimpliciter textus popu-
lum glorificaviíTe Dei potentiam ut mirabi-
lem ; fed ita narrar: glarificavermt Deum 
qui dedit poteftatem talem hominibus : quail 
poteftas Alriílimi plus refalgeat nt donata, 
S.Hilar.Can» quam ut poíTefla. Faveat S. Hilarius. Non 
8. m Matth. erg0 hBC venit in adfnirationem qmd pojfet 
ifia (quid enim non pojfe Deus crederetur ? ) 
alioquin laus de uno hornine , non de plurihns 
extitijfet : fed delati Deo honoris hinc caufa 
eji , quod poteftas hominibus hac via data fie 
ferverbum ejus^ &peccaiorum remrJfionisy& 
corporum refurrettionis , & reverjionis tn 
eaelum. 
j Omnipotentia quidem femper eadem : 
íotejias di- tamen fulgidiüs rutilat ejus magnitudo ubi 
'vina dum homini ím beneficiis incumbitj adeo ut cum 
henefacit ap~ Deus mortalem fe r e d d i d i ^ & u t ufq; ad cru-
^tluritm** C^S ^ gnora^niam Pro commodo fijiorum Adae 
non recufaverit defcendcre , tunb ejus po-
teílas máxime claruerit. Numquam magis3 
qumta clementik ,. qiiantácjuepotentia 1{e-
S. Atnbr. to. demptor nofter abundaret apparüit, quam chrn 
Sy'mbApoft hujus aggrejfusofficium ejt9utfufci-
C . I J * 'piando nofiram fcili. fubfiantiíim , & patihu-
lum, & tumuli jura fufciperet. Ünica eíi d i -
vina poteftas ad omnia fe diffundens : fed 
cúm beneficentiam cxercet, multiplex ap-
• : paret. Infinitudo non recipit augmentum : 
i fed muncrum fplendore , velut radiorum , 
quos emi t t i t , reflexione , manus 0 m n i p o -
tentis ita corufcat mortalibus oculis , ut ea 
poteftas quse puniendo eft única , benefa-
í^r.ioj. z. ciendo multiplicata judicetur. Quis loquetur 
potentias Domini, auditas faciet omnes lau-
des ejus ? Monne fcriptum eft ejufdem Pfal-
PCéi, ta. mographi cálamo : dm h&c audipi quia 
pote/las Dei efl &c ? Cur modo fub píurali 
numero ícribit potentias ? Quia priori loco 
nomine poteftatis fuerat fígnificata virtus 
validiflima pro fnppliciis exequendis: quia 
poteftas Dei efl & tibi Domine mifericordia 
^ c . Exponit Card. Hugo : quia poteflas 
Deitjt adpmiendHm, A l i b i cum potentix 
ini fuper, &:c.Delibatio III . 
pluraliter nominantur , folius mifericordia 
laudum fit mentio immediatc p r i ü s : C«n~ 
fitemini Domino quoniam bonus , quoniarn in 
fzculum misericordia ejus, Quis loquetur 
potentias Domini S iC Cumque Dei mife-
rentis propriiffimum íit benefacerÉ : ideo 
cüm ipfius largitas expenditur quantum 
valeat j non fingulariter , fed multiplex 
appellatur mifericordiofiffimi Domini po-
tentia : quis loquetur potentias Scc ? Com-
mentatur Epifcopus Chriftopolitanus : quis 
loquetur & explicare poterit , & factet au~ VaIcntía iu 
ditas j & explicatas laudes ejus á qu& ipfi P ' I0J» 
debentur ex miferationibus3& beneficiis fatlis 
& collatis invocantihus eum ? &:c. D o m i n i 
ergo appellatione Deus opportnnc k Sa-
piente nominatur i n prsfenti cum de bene-
d i d i e ñ e qua jufto bona diftribuit agitur : 
beneditlio Domini Scc. 
Super caput jufii> nonne fatis erat dixifle ¿(3> 
Deum benedicere jufto ? ut quid meminit ^ñdomfté» 
capitis ? U t videas Dei benedi&ionem fupra ^tdmmu 
totum juftum defcendere, quá plené ditatur. 
Mundus ctiam füas benediftiones imperti-
tur • Hée vero non fupra hominem inte-
grum cadunt. Benedicit manibus quas d i -
vitiis onuftat; fed. non oculis divitis , qüos 
potius excscat. Benedicere folet muhorum 
linguae^fcili. á quorum imperio pender mul-
titudo nutui obediens ; fed non eorundem 
auribus benedidionem tribuit3 quas non va-
let a malediótis detracfcorum expertes red-
dere. N o n fie Deus. Super caput jufti bene-
diótionem effundit, ut fie totus bene^ica-
tür. Plena femper & redundantia funt divi- f.Ambr. U, 
na beneficia , dixit Ambrofíus. N o n dimfc"^ 0^ t'í' 
diat Deus dona fuá í ne defiderium poíTef-
fionem devenuftet ac dolori mifeeatur gau-* 
dium ; integrum confert munus cotique be-
nefacit homini. 
Redeamus Capharnaum ad paralyticnm 
i l lum , de quo proximé nonnihi l expende-
bam. Jacebat i n le<5to ; fed ftabat i n fpe, co-
mité fide i l lorum qui Domino ipfum ob-
tulcrunt ut falutem acciperet* E t videns le- Matth.j.a. 
fus fidem illorum , dixit Paralytico : confide 
filiy remittuntur tibi peccata tua. "De fíducia 
monetur } N o n fie Magdalena; fed ei nullá 
fadta monitione, d idum eft ipfi remittuntur 
tibi peccata. Si Dominus utrobique peccata 
dimifit , quare non monuit utrumque u t 
confideret ? Quia non Magdalena fed para-
lytícus egebat , ultra peccatorum dimif-
fionem , fankate corporali. U t hanc fe re-
ce p tur um fore confidat hortatur Dei Filius 
dicens: confide , quod folet crga futurum 
ufurpari , & proinde refertur ad falutem 
corporis valdé probabiliter , quia iftam 
non donabat cüm protulit verbum, confide^  
fed poft moram aliquam largiturus erat. 
Quare fie monet aegrotum iftum de quo le-
gitur apud caten. D . Thomae ex Chryíbf to-
mo : erat magna fides etiam hujus infirmi, EiD.I0^niií 
Cur crgo de fide monetur ? Sic loquitnr Ch7c0atcn, 
Filius Dei quafi diceíet : anima & corpore p j j ^ m . 
infirmns es: expeótas temporalem falutem: 
fed cum audis t ibi peccata r e m i t t i , ne putes 
me fore te relidxirum fanum fpiritu , de 
aegrum corpore. Confidere poteris quod 
mcdelam corpóreo morbo fum etiam colla-
turuss 
De beneficentiá, poteftate 
turtis,& iwnjMmx foliíis íEgn ' t í t d in i : quia 
jión foleo xíona dimidiare mea. Remitto 
peccata : « t remiíTam ncrvorum vim robo-
randam confidaS , ex uno beneficio conji-
ciens alterum. Q u i totus jaces erige ánimos: 
ínteger fanaberis. Confide fiii&h Carthufia-
p nl.Cart. ñus > hoe éji fpera te adepiurum qmd optaf , 
iac.f-Mii- imo majora recipies. Nam remittuntur tibi 
j a r e i s . peccaM^tua. Ecce d iv iné benevolentiíE l i -
beraliílima condiuo : qnam uc annotare non 
obliviícaris , bencdidionem Domini Tuper 
caput jufti defcendere dicimr, quia per eam 
totus copia bonórum diteícit. 
Refpondet ne huic Del largitati humana 
« J S L errtt gratitudo ? Ücinam faltem non jngcatiffimi 
Demfíirci~ I^ederemns devincentem nos tot munenbus 
tas. perenniter. Illos eciam qui vitam compo-
nunt uc fpinm vivant invenies parcos erga 
Denni. Poft i l lud fin guíate Go l i s certamen 
cujus memini proximé, putabam Saiilem &c 
Jpnatham donaría regali magnifíccntiá 
oblaturos i h templo Domini gratitndinis 
ergo, propter gloriofam adeo Philiftháei 
caedem > quce vidor iam Hebríeis attulit i l -
luílrem. Neuter attanien quidquam obtu-
lilfe tune legimr in oblivionis .anathema. 
David arma Gol ix auferens in forcitudinis 
i . Rcg. 17. troptósum, fofuit in tabernactdo fuá, íblum-
j4' que ,.gladium fecit in tenlplo airervari, uc 
eífet beneficij divini memoriale perenne j 
non tanien grati animi dotiarium Deo dica-
Jané. in c. ^um ^ oc erac» ^ ve^ uí ex AtHan,ario re-
Reg. fert Sand^us, datus fuerat gladius ih cuílo-
«•jo. diam facerdoti, vel uc Lira docet , ib i tan-
tum poíl tus in rei memoriam ; non autem 
tira ibi- ^eo cóní°ecratus. Dlcant hic aliqui 3 ait L i -
ranus , quod propter viítoriam illam , Ule 
gladius ejuo fuerat amputatum caput Golí& $ 
fuerat Domino confeüratus. Sed hoc non vi~ 
detur veruni : cjuia tdlii eonfecratio efl ad 
[emper : propter quod^es Domino confecrata 
non poterat rediré ad cofnmnnes ufus , ut di-
Uum fuit Levit. ult. & fie David non po~ 
tuijfet eo uti de cutero licite. Prcpter quod 
dicendum quod ibi fuerat pofitus tanturn ad 
memoriam illlus viBqriá a 'Deo datíZ^ Et íi 
verum eft quod ipfe Lira cüm Abuleníi & 
Caietano , dicere videntur de cíeceris armis 
QoWx , fcili. poíica faiíTe cum gladio in ca-
bernaculo D o m i n i : camen de menee Liranij 
licet hdc non exprimat, dicendum eft eciara 
bíec non fuilTe coníecraca Domino; Ec \\xc 
eft máxima Davidis graneado í Qnam par-
eüs ergá Dominum cxercituum fe geffic, in 
cujas nomine paftontiá funda & lapidibns 
onuftus, fed leviter armatus , praevaluit in 
Gigantcm populi totius terrorem , de ¡ l ío- , 
que plaufibilcm valdé triumphum reporta-
vit ! Saúl promiferat divitias multas per-. 
cuílx)ri Al lophi l i : fie infinuavít ille qui-
ib;(i'rn.n.ij, cumque d ix i t : virum ergo cjiñ percufferit eum 
•"«bü ditahlt rex diviúis magnis : ubi Lira : hoc 
emmfecsrat rex proclamar 1 per exerdtum an-
tequam David veniret. Nec tamen vel mi* 
^mam oblationcm Deo promiíic. Jonacíiasi 
iibecaiiracis cxempíum , exuic fe veftimentis 
luis > & dedic ea Davidi ; neutiquam vero 
templo quicquara pro v i d o n á dicavit.Quid 
adiifta dicemus , niíi parciffimam hominis 
^anum erga Dominum l qui cum nulliurs 
9 ac liberalitate Dei &:c. z . o i 
indigeat i plurimi tamen íeftimate tiam m í -
nima. Non quia ( inqui t D . Joan. Chryfoft. 
loquens de^ factificio Abel ) Deus his indi- Chryfoft. t©; 
get y fedvult & per htc ojíendi noftramgra- i 'hom.i8. ih 
titudinem, Nam eum qui Deo offert, & cjfert ^•Gcn' 
ex his qua Dcifunt , & intelUgit quantum 
differat natura , & cum homo fit tantüm fit 
honorem fortims : oponebat quantum fibi 
conceditur fumn feftari o fficium } & pretio~ 
fiffima cfferre, 
Q u k n aliter fe geric erga mortales O m - %x. 
nipotens ! Parum foret fi munificentiam in DeWí nume-. 
Deofolaexerceret liberalitas. Imo iuftitia r " 
cujus elt munus ad pondus recribuere, mag- ^ tMra mué-* 
nihee dona tribuir , quia remunerar u l t r a s , 
condignum. Pro infinita tnim^xx. S.Ambro-
filis , rnagnificemia fuá Dcus hoc donavit '^ t0 
diligentibns fe qúodfua di'gnúm efi majefiate3 eói™zá^Ko-* 
non quod hornines mereantur \ quod ut citra ma. 
vel apparentem isequitatis injUriam prjeftet, 
inerica noftra numerar ea rationej qua plura 
queant inveniri- Capilii capitis vejtri omnestuc.iwj» 
¡•¿umerati funt. Novum non eft in Sacra Pa-
gina intellcdum capicis nomine vocari. Sie 
Nabuchodonofor: cogitationes mea in firato Dani4. ¿e 
meo , & vifior/es capitis mei conturbaverunt 
?ne. Sic etiam in Canricis : leva ejus fub 
capite meo : ubi D . ThomaS: caput princi- D. Thom.íri 
palé mentis accipitur. Unde ad citatum D . ^an^ 
Lucae locum inquit S. Gyrillus Alex. r ^ w í Aj'cx yarpU'd 
quidem hominis efi intellettus ^ capilii vero cat> D.xhd» 
cogitationes. U t premia donet 3 cogitationes 
bonas annumeravit remunerator certiílimus? 
Quare non potius D.Magifter afteruit A p o -
ílolorum opera fuiíre numerata ? de his ta-
cet ; cogitationumque redarum numerum 
1^ divina juftitiá obfervatum affirmat ? ü t i -
que : nam in quocumque jufto , fi cogita-
tiones laudabiles conferantur cum bonis 
operibus ejufdemjexcedunt numero eo quod 
nullum fit opus quod non piíecedat cog i -
tatio ; econtra vero fint plurcs cogitatio-
nes , ,qu£E non dantur executioni ; fed i n 
or tu fuo marcuerunt. Volens ergo Deus i n -
venire plnra merita quíe folvat i non taiti 
compurac opera , quia hcec irninorem cumu-
luní efticiune ^ quam numerar Cogitatus re-
ctos 5 utppté qui folent multo plures operi-
bus eftei Forcaííis i i i pr^fenci moralirer hoc 
fignificatur verficulo , qnátenus Dei bene-
d i d i o fu per, caput jufti , ideft fuper ejus 
incelledum defcendere dici tur : nt intelligas 
nec minimam ipfius liberara cogitationem 
bonam fine premio temanfurami 
Super caput jufli. Nunc juxra expofitio- iyi 
nem íanfenij quam pro apertione \ h m x Mandtalia 
non valdé permanam dixi num. i . nonnihildona ^fPic^ 
r , .. . t) ^ . 1 r tnarnt tac 
íubjiciam ad mores. Dei dona íupra caput D / ^ ^ , 
juftus collocare dicitur c\ux benedidionis 
nomine hic exprimuntur. Ec medro quie 
thundus malis l quorum infinitus eftnnme-
rus, offert, funt aeftimahda vili ptetio ; qux 
vero Deus probis, qui rariífimi, confert i 
plurimi ducénda : nam ut S.Hieronimus ait i 
quamvis clarus hjnor vilefeit in turba , j j ícr fo. 
apud viros bonos indignior fit ipfa dignitas, I*cpif.i6 ,ai 
quam tnulti indlgni pojfident. Hanc rationem Pammachü 
alibi latius profequar, Nunc tantum admo-
neo ut expendas quod focculum rato folec 
dignos ad faftigia promoveré : proindeque 
€ C diuti 
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¿um te c o r o n a r , i n d i g i í í i m i s aequat. N o n 
í l c aequif l imus redd i tor D o m i n u s . I g i t u r d o -
n a m n n d i a l i a defpice 5 m a g n i f a c d i v i n a . 
D u p k x d i a d e m a , facis d i v e r í i s t e m p o r i -
b u s , j n x t a m e r i t a , c i t r a fpem , lego i m p o í i -
t i i m : a l t e r u m S a ü l i , a l i u m E f t h e r i . P o í l a l a -
v i t Irlebraeus p o p u l u s r e g e m : Se e x a u d i r á s 
efi: in p e t i r i o n i s i n g r a t i f f i m a m poenam. U n -
g i t u r i r a q u e S a ü l i n r e g e m : 6c Hcec ab a l i -
q u i b n s d e r p e d u s f u e r i t , a t tamen data praslij 
o c c a í i o n e c o n v o c a v i t í f r a e l e m , r u k i n a r m a 
f u r e n s , c u m A m m o n i t i s í i g n a c o n t u l i t , p u -
g n a v i t f t renue , v i c i t q u e foeliciter. P r o p h e t a 
S a m u e l , q u i r egem i n a u g u r a v e r a t , o c c a í i o -
n e m é cr ine , uc a iunt , a r r i p i e n s i n v i t a v i t 
p l e b e m u t cuntes i n G a l g a l a S a i i l e m ib iden l 
a c c l a m a t i o n e faufta r e g e m p r o c l a m a r e n t . 
A d v e r t e S a ü l i s i n h u j u f m o d i g r a t i í í i m a die 
Icet i t iam. Fecerunt ibí regem Saüí cora?n Do-
mino in Galgala , & immolavermt ibi vitii-
mas pacificas coram Domino.Et l&tatMs efi ibi 
Saúl. Sifte g í a d u m / e u pot ius perge m e c u m 
a d Aí í ' oer i t é m p o r a , q u i confor tem r e g n i 
h a b u i t E f t h e r e m . I m m i n e b a t Hebrae i s m o r s : 
q u a m u t averteret R e g i n a D e u m o r a b a t , l a -
cer i s a c c i ñ e r e foedatis c r i n i b u s I n g u b r i v e -
fteoreque j e j u n o , ex a b u n d a n t i á d o l o r i s , 
q u i c o r d e m e d u l l i t u s i ñ h á e r e b a t m u l t a l o -
q u e b a t u r . A i e b a t i g i t u r D o m i n o : tu feis 
necefíitatem mearn, quod abominer Jtgnnm[u~ 
perbia & gloria mea , ejuod efi fuper capm 
mettm.... & nunquam latatafíe an'cilla tua ex 
qno huc tranjlata fum ufc¡He in prafentem 
diem^nifí in te Domine Deus. L a s t i t i a m c o n -
cepi t S a i i l ex a c c l a m a t i o n e popul i3 q u e m a d 
inf tar undae m u t a t a u r a levis?&; E f t h e r g a u -
dere nefe i t ab AíTuero , q u i eam p l u r i m u m 
a m a b a t , c o r o n a t a ? 0 v i d e q u a n t u in ter urí fus 
Se a l ter ius f o r t u n a r a in tcr f i t . E f t h e r e m c o -
r o n a d o n a v i t h u r a l n u s a m o r j S a ü l e m D e i 
m a n u s . Laete tur e r g o S a ü l ; maefta remaneat 
E f t h e r . Ñ e c o p p o n a s q u o d i n texta d ic i tur : 
fecerunt ibi Regem Sai i l : n a m h o c i d é r a fuit 
atque r e g e m a D e o j a m c o n f t i t u t u m adorare 
fo l emni ter . A u d i q u o d S a m u e l a d p o p u l u m 
d i x e r a t : innovemus ibi regnum : n o n i n v i t a -
v i t ad fac ienduni j fed a d i n n o v a n d u m . C a r -
d i n a l i s H u g o e x p o n i t 'ú\i\A3innovemus: ideft 
confírmemus. E c o n t r a r i o perpende q u o t r a -
m i t e afeenderi t E f t h e r ad regale f a f t i g ium : 
per A l T u e r i peulos : a m o r f p o n í i c o m m o d a -
v i t alas u t fumma teneret : quacumque inter 
omnes oculis reois placuerit ipfa regnet pro 
Vajihi : 6c i n f r a : adamavit eam rex plus 
quam omnes midieres¡habuitquefratiam , & 
mifericordiam coram eo fuper omnes multeres, 
& pofuit diadema regni in capite e/^.f .Defpi-
c i a t R e g i n a d iadema q u o d h u m a n u s i m p o -
fu i t a m o r ; l í c t e t u r S a ü l fceptro q u o d ei d i -
v i n a t r a d i d i t e l e í t i o : vnxit te Dominus fu-
per hareditatem fuarn in principem. SÍECUIÍ 
m u ñ e r a benemer i tus p a r v i p e n d a t j d i v i n a r a 
autem b e u e d i d i o n e m g r a t i t a d o exto l la t ftit-
per capui jufti. N e c ideo m i ñ u s p o í l i d e b i s 
t errena d o n a fi defpexcris i l l a : q u i n i m ó bona 
in manu habet qui defpiciendo temporalia fub 
dominio me mis prernit. H c c c D . G r c g . M , 
D E L I B A T I O LV. 
Facies fa l laxdmgu^ maledica:pa'mtens 
excuÍMor ¿ r mutus: dolor claufus. 
S autem. P r o facie Tumi n e c n o n po íTe z4( 
l i t tera l i ter n o t a v i n . 4. S y n e c d o c h e n ^^«¿if^ 
i f tam i n facris l i t t er i s i n v e n i e s n o n femel " J / ^ 
E t i n praefenti n o n v a c a t p e c u l i a r i m y f t e r i o ^ « ^ " ^ 
fumi os pro fac ie : q u i a fi V a t a b l i f e d e m u r ^ 
i n t e r p r e t a t i o n e m n . i . r e l a t a m , i m p i u s m a l u r a 
quod cogi tat obteg i t fraudulenter . S e d quo 
i n f t r u m e n t o utitur pro fraude hac ? I p f a f a -
cie m u l t o t i e s : qu^e q u i d e m ad f a l l e n d u m 
a p t i í í i m a eft. D e h y p o c r i t i s agens n o t a v i t 
C h r y f o l o g u s : illa vero jujiitia qtóíeft hypo- chryfdj fcr 
crifís j jujiitia non efi , mentitur oculis , falíit 
afpe£tum3videntihm illudit, & c . N a t u r a ; a u -
t h o r inter natura l ia d o n a Concefl í i t h o m i n i 
pofte c o r d i s a r c a n a v u l t i í ve lare ; h o m o ver6 
i d i p f u m D e i munus v e r t i t i n a u x i l i u m f a l l a -
cias. A d c o q u e mira , dexteritate f rons h u -
m a b a m e n t i t u r , ut i n í iÉb ion i s fide conci-
l i a ñ d a l inguara excedat facies . M e n d a c i o 
r e j i c i e n d o non tara o pus eft aures occ luderes 
n e pateant h o m i n u m v e r b i s , q u k m o c u l o s 
aper i re ne f a c i e r u m cal l idi tate d e c i p i a r i s . 
H o r t a b a t u r G h r i f t u s D o m i n u s P e t r u m , 
J a c o b u m , j o a n n e m , & Á n d r e a m , feparat im 
a CíEteris Apofto l i s , dieens : videte ne quis Mate. í j¡ 
vos fedutat : mult;i enim venient in nomif,e 5.6. 
rneo dicent es t quiaego fum. P u t a b a m di(9:u-
r u m fore í i c u t P a u l u s ad E p h e í i o s : nemo ^h.^k 
vos feducat inarñbus verbis \ Sí lego D . M a -
giftrum , ut di feerent a f e d u d i o n e c a v e r e i 
d o d r i n a m a d o c u l o s direxifte : videte s & c . 
Q u a ftyli e n e r g i a ? S i dicentes venient f e d u -
¿ l o r e s {dicemes, quia ego fum ) c l a n d a n i u r 
a\ires m e n d a c i o : q u i d i b i mi fceb i tur q u o d 
f p e d e t ad m u n m o c u l o r u m ? F a l l a c i a v u l t u s . 
C ü m fedu£tores d icerent : ego fum : nonne 
ve lut i natura; d u ¿ l u q u i dicentes a u d i r e t / u b -
l e v a r e t ocu los ad l o q u e n t i u m facies ? V o l u i c 
ergo D o m i n u s d i fc ipulos inftruere ut a m e n -
tiente v u l t u , pot ius q u a m a l i n g u a f á l l e n t e 
p r í é c a v e r e n t . I d e o non f impl ic i ter d i x i t : a t -
tendite ne q u i s v o s feducat j fed a i t : vide-
te : n a m ea eft huraanae faciei í i m u l a t i o m e h -
d a x , u t ab ea pot ius q u a m a l i n g u a d o l o r u m 
off ic inajdecept io t i r a e n d a í i t . O b f e r v a te ab 
i m p i j f r o n t e : quia i l l iusoj" , ideft fac iera ope-
r i t , h o c eft í i m u l a t i o n e ve lare d o c e t , ini-
quitas. 
Impiorum. P l u r a l i n u m e r o de i m p i i s h í c 
m i l c e t u r i e r m o , q u i a de v i n o d e t r a ó b o m s ^ . ^ y ^ ; 
a g i t u r ex L i r a c i t a t o f u p r a n .4 . R a r o d e t r a - ¿ ^ j w t f . 
¿lor erit fo l i tar ius . A p i c o m p a r a t u r propter £X 1 ^ 
aculeum , q u a m v i s non mel la , fed fel la p o - io apoít-
t i í i s e laboret : a c f icut o p e r i non ú n i c a i n - U 0 ' 
cumbit apis , ita o b t r e d a t i o n i p o t i í l i m ü m 
non fine fodal i datur o p e r a . M é r i t o detra-
Qáo í i m i l a t u r leprac : contag iofus q u i p p e 
morbus eft. Si { ait O r i g e n e s ) efi in aliquo Oiíg-ll0r'1'" 
gratia Spiritus fantti, & obtrettat, & detra-10 
hit , recedit ab eo pofi obtreü:ationem , & le-
pra repletur anima ejus. C o n f o n a t E u f e b i n s 
E m y í T e m i s : Sknt eft languor & lepra corpo- Eü^cb.eI1,l • 
risy 
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ris , ita prurigo ohretlationum lepra probatur 
ejfe animarum. N c f c i o q n o vcnef ic i j genere 
c a l u m n i a t o r a l ios i n i d e m flagiúvm t r a h i t 
vo lenres . InVícat qu i s a l terum ut fe ad v i n -
d i ó t a m ve l f u r t u m c o m i t e t u r ; recufat i l l e 
pudore d i i £ t u s , v e l m e t u p r o h i b i t u s . N o n 
quasi'at fociuiTi d e t r a ó t o r j a u d i r i ab aliis er i t 
fatis , ut eundem fimilia d i c e n d o fcqnantur . 
I d e o f o r r é d t t r a d o r i s l i n g u a m E c c l e í i a f t i c u s 
v ó c a v i t l i n g u a t e r d a m . Lingua tenia rnultos 
commovit y & diíferfit illos de gente in gen-
tem. Civitates rnuratas divitum deftruxit, & 
domos magnatorum ejfodif. U b i C o r n e l i u s a 
L a p i d e inqu i t lingua tertia eft lingua fufur-
ronis & detrattoris , 5c i n f r a . Triplex quia 
uno tttu tres vulnerat & conficit, fcili. eum 
cui detrahit > eí famarn adtmendo : & eum 
apud quem detrahit , ejus mentem calumnia) 
& odto proxtmi imbuendo : & feipfmn , &:c. 
E n a n d i t o r i c o n t a g i u m h í c v ide tnr i n n u i . 
L i n g u a m e r g o t e r t i a m S i r a c i d e s vocat d e -
rrahentera >ut i n í i n u e t r a r o u n i c u m a u d i r i 
m a l e d i c u m . S i l i n g u a m d u p l i c e m diceret> 
exiftimares l o q n i de ú n i c a v e r í i p e l l i , &: i n -
c o n í l a n t i i t e r t i am appe l lav i t n u m e r o cer to 
p r o ineerto u t e n s , ut in te l l i gas frequenter 
n o n fine c o m i t é v e n e n a t a m l i n g u a m i n v e -
h ir i i 
S a g i t t á e ñ ó ñ ü n i , fed m u l t i p l i c i i i h g U a n i 
P f a j p . j ^ . d e t r a d r i c e m D a v i d a f l imi lav i t : quid appo~ 
naiur tibi ad íinguam dolofam?SagittA poten-
iis acuta curn carbonihus defolatoriis. N o n n e 
l i n g u a mel ius lanceas fimilis d i c e r e t u r , quas 
n o n eget arcus a d m i n i c u l o ? E x p e n d e b a m 
ita l o c u t u m q u i a n o n p l u r e s lanceas í i m ü l j 
fed ú n i c a , m i l i t i s m a n u m o b a r m a n t j fagit-
tarius v e r o plures ab fcond i t i n pharetra í a -
gitcas. E x B e l l a r m i . i b i de p l u r i b u s f a g i t t i s ¿ 
no l i de ú n i c a , D a v i d c i tato l o c o acc ip iendus 
eft : diat ejfe verba e¡us quafi fagittas. N o n 
fine acuraihe cec in i t i f ta vates, R a r i f f i m é f o -
l i tar ium invenies m a l e d i c u m , ficut nec u n i -
c a m t a n t u m i n c o r y t o fag i t ta . V i t i u m eft 
f o c i a b i í e : audis d e t r a d o r e m ? v e r e o r n e c o -
mes ei adj i ingaris , G o r a m de t tahente m u n i 
aures & os : n a m impeter i s á d u p l i c i p e r i -
culo • fci l i . p lacebunt audica , & fimilia l o -
queris ^ n i í i caveas urrumque* A u d i E c c l e -
fiafticum : fepi aures tuaí fpinis , linguam ne* 
quam noli audire i & ori tuo facito oftia & 
ftras* U í q u i d í i l e n t i u m m o n e t c u m de n o n 
audienda l i n g u a n e q u a m a g e b a t ? Pof t p a u c a 
l i n g u a m p r o p r i a m f r e n a r e docui t : verbis 
tuis facito fiateram , & fr&nos ori tuo reüos^ 
N o n n e fatis haec , qua: ftatim d i d u r u s erat ? 
p r i o n b u s verbis de aur ibus t a n t ü r a c l a u d e n -
d i s agat : n a m i n pof ter ior ibus d o c t e i n a m 
de c o e r c e n d a l i n g u a p r o p r i a tradi t fufficien^ 
ter, N e putes fruftra femel a c i t e r u m l a b i o -
r u m c l a u f u r a m h o r t a r i . M o n e b a t n e audias 
" detrahentem : linguam nequam noli audire : 
•exponi t C a r r h u f i a n u s i b i : idefi verba detra-
tloria, & intqua. O p e r a s p r e t i u m fuit ut fi-
m i ü diceret i b i d e r a : & ori tuo facito oftia : 
addit i b i C a r t h u f i a n u s ; idefi dífcretlonem 
filemij adhtbe ne aiiquid profieras ad cornpla-
céndHm^aut favendmn obíoquenti^feu per Un* 
guawpeccanti : quaf i n o n audire m a l e d i c a 
v e i b a fu o p p o r t u n u m m é d i u m ne m a l é l o -
Cillaas > n a m di fHculter cont ineb i s te fi de -
Eellar, ibi. 
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t r a d i o n e m exceperis aure . C o r a m te v e n e n a 
r u d a t famae aliei^ae h o f t i s : fie p r o c l i v i s eft 
m o r t a l i s ad m a l u m c o n d i t i o , ut nc fímiliter 
o r e l a b a r i s i n c r i m e n , ú n i c a f e r a , u n u m q u e 
o f t i u m o r i e laudendo n o n fit fatis : p l u r e s 
apponendae funt januae : ori tuo facito ofiia 
& [eras : adeo faci le d e t r a d i o n i s v i t i u m fer -
p i t ut peftis . 
S i q u e m q u a m l a u d a v e r i s , neminem f o r . £ ^ ^ ; _ 
t a f s é r e p e n e s q u i te juvet d icentem v e r a . aí) ^ ^ . ^ 
E u n d e m fi quis fa l so c a l u m n i e t u r , ínhCcú-maledicuí. 
bent for te m u l t i m e n d a c i b u s d i d i s . C e r n e s 
l o n g é feorf im pof i tos , tune m u t u o c o n v e -
n i r e , c ü m p r o x i m i h o n o r o p p u g n a n d u s eft. 
faldeas , i n q u i t S . B e r n a r d u s , ambulare feor- S i B Y * § j ¡ l t 
fum: convemre fibi & federe pariter: moxqué ^*, * 
laxare procaces linguas in deteftandum fufur-
riurn-, Una uni conjungitur , nec fpiraculum 
incedit in eis : tama efl libido deirahendi, au-
diendive detrahentem. íneunt familiaritatem 
ad maledicendum : concordes ad difcordiami 
A l i e n a m - l a u d e m h o m i n e s j u v a r e n o n f o l e n é 
q u i a n o n j u y a t . T r i b u i s v e r é l audando c u i -
q u e f u u m > e c o n t r a fu í rurar i s h o n o r e d e t r a -
h e n d o : & , ut fer tur , m i r a eft f u r t i d u l c e -
do } n o n e a n d e m plures i n d o n a n d o a l t c r i 
q u o d f u u m eft fuavitatem e x p e r i u n t u r . H i n c 
fit ut faspe cred i p o í l i t n o n u n i u s ab ore f a -
mas d a m n u m e x i v i í f e j laudes á u t e m f a c i l e 
p u t a r e m a b ú n i c o tefte pro la tas . 
A c h i m e l e c h facerdotem aecufat c o r a m 
S a ü l e D o e g I d u m a e u s , q u o d c i b a r i a D a v i d i 
g l a d i u m q u e d e d e r i t : n e c n o n & p r o eo D o -
m i n u m e o i i f u í u e r i t . V o c a n t u r A c h i m e l e c h , 
c u n d i q u e f a c e r d o t e s , q u i m o r a b a n t u r i n 
c i v i t a t e N o b e : o m n e f q u c j u b e n t u r o c c i d i . 
A t t a r a e n f o l u s A c h i m e l e c h a n t e q u a m c r u d e -
le dare tur m á n d a t u t n , v i d e n s t a n q u a m p e r -
fidias r e u m fe k rege c a l u m n i a n , d i x i t a d 
S a i i l cupiens Se excufare fe ipfum , 6c c o m -
m e n d a r e D a v i d e m : & quis in ómnibus fervis ?• RC8«H» 
tuis ficut David fidelis , & gener regis , & l ^ 
pergens ad irnperium tuum, & glorio fus in do-
mo tua ? T a c e n t h í c r e l i q u i facerdotes q u i 
c u m A c h i m e l e c h v e r f a b a n t u r i n asquali d i f -
c r i m i n e ? C u r n o n fimilitíer excufant f a d u m 
S a c e r d o t i s , ne pereant ? L a u d a b a t A c h i m e -
l e c h D a v i d e m , p r o p t e r e a foc ios n o n inven ir* . 
S i eum l i n g u a feriret S a c e r d o s , forf i tan n o n 
i t a foret . H o c ex eo c o l l i g e , fi p lace t , q u o d 
ipfe D a v i d S a ü l i d i x i t , c ü m ipfi f p e l u n c a m 
i n c a u t é i n g r e d i c n t i peperc i t : quare audis I b i €.¿4.1^ 
verba hominum loquentium , David quarit 
malum adverfum í c ? E t unde ic i t D a v i d i n u l -
to s adverfus e u m l o c u t o s a d S a i i l e m ? S u f p i -
c a r i poterat n o n finé c a l u m n i a t o r e a l i q u o 
S a ü l i s o d i u m i t a o b d u r a r i . S e d ex q u o infere 
p l u r e s a p u d r e ^ e m d e t r a x i l í e de ipfo ? N o n -
n e fatis e í í e t unus u t invidiae f l ammas e x t i n -
g u í n o n fineret ? q u a r e credi t rnultos a d 
S a i i l e m de fe m a l é l o q u i ? E x d e t r a d i o n i s 
i n g e n i o fi p e r p e r a m l o q u i t u t u n u s , c r e d i b i l e 
eft p l u r i m o s eodem fermone l o c u t u í o s . I d e o 
n o n d i x i t : quare audis h o m i n e m j f e d : ver-
ha hominum. N o n i ta f a n é c o n t i g i t c u m D a -
v i d a p u d S a i i l e m laudaretur : folus eum e x -
t o l l i t A c h i m e l e c h , fimiliterqne c ü m l a u d i -
bus e u m profequeretur P r i n c e p s } o n a t h a s 9 
n u l l u s adfuit c o l l a u d a t o í . Locutus eft ergo Ibi i } , 4, 
Jonathas de David ¿ w . B e n e d i c u s v e l u n u s . 
C e a . ^«1 
2-04 F'os VII.BenediéHo Dom 
v e l n e n i o ; fed fere n u f q u a m fine c o m i t é 
m a l c l o q u u s . C ü m de i l l o agitur , aequum 
e r a t u t de ipfo p lura l i t e r fermo t e x e r e t u r : 
os autem impiorum. 
17. O / 1 ^ . C ü m v o x h e b r a i c a fequens a m b i -
Hsrno ne- a m fu u t r ü m fignificet iniquitatem, a n v e r o 
quiuAUteat, ^¿¡uitas^ p r o u t v n l a a t u s redd id i t in terpres : 
tve^hom* Juxra p n o r e m tóionenaacapi fie poteft , 
u t i m p i o r u m fímulatio h í c n o t e t u r , q u á & 
o r e & v u l t u i n i q u i t a t e m c o n t e g u n t . M a l i t i a e 
pof tremus apex h i c eft fe ipfam tegere. M a -
ten, in pro- lusubifefionumfimulatitmceftpejJimusSyi-
vcr» n o f u s i h i q u i t a t i s frutex d u m a d nubes ufqtte 
p e r v e n i e n s ut lateat ,coeleft ium v i c i n i a m i n -
t e r n u b i l a t e t i g i í T e reprefentat , n i m i ü m c r e -
viftc p r o b a r : n o n e tentm i ta coelo p r o x i -
m u s appareret , n i f i n i m ü s i n c r e m e n t i s . 
C ü m q u e a u g m e n t a f e q ü a n t u r r a d i c e m , 
f u m m a eft n e q u i t i a qua; coelefti c o l o r e t e -
D.Au^. inpf . g i t u r . Simulara ¿quitas non efl aquitas , fed 
i j . i o m . g . dúplex iniquitas : quia iniquitas efii& Jimu-
latio, i n q u i t A u g u f t i n u s . C o n c i n i t S . J o a n -
nes C l i m a c u s loquens de nequi t ia fimulata. 
S. loan. C U - JSÍeqtíitia efi feientia : imo vero turpitudo da-
naac. in ícal . moniaca } privata v erit ate & qua plurimos 
s1 *2"4, latere videatur. U n o v e r b o d i c a m : i n i q u u s 
p o f t q u a m fceleftum c o r aperit , h o r n o a d -
h u c appel letur : q u a n d i u v e r o v e n e n u m i n -
t r a pra ;cord ia delitefeit , d iabo lus v o c a n * 
dus er i t . 
A u d i m i t i f f i m u m D o m i n u m exemplar p a -
tientise f u m m u m c i t r a h u j u s v e l manfne tu-
Ioan.6 .71 . d i n i s offenfam , l o q u e n t e m de J u d a : nonne 
7 z . ego vos duodecim elegi : & ex vobis mus 
diabolus efi ? Dicebat autem ludam ftmonis 
Jfcariotem, : hic enim erat traditurus eum. 
N o n fatis foret d s e m o n i a c u m dicere ; fed 
n o m i n a r d a é m o n e m ? q u a r e ; hic enim erat 
traditurus eam. A u d i q u i d poftea d i c a t 
C h r i f t u s D o i ^ i n u s d u m i n p a í f i o n i s ve f t i -
Matth. i é . b u l o c u m d u o d e c i m di feumberet : ^ ¿ e 
24,. tem homini illi \ per quem Filius hominis tra-
detur : bomm erat ei ¡ f i natus nonfuiffet ho-
mo Ule. S e m e l a c i t e r u m appel lat h o m i n e m , 
q u e m v o c a v e r a t antea daemonium. S i l u d s 
c o n g r u e b a t j a m p r i u s d i a b o l i n o m e n , q u i a 
t r a d i t u r u s erat M a g i f t r u m , pof tea c ü m v e n -
d i t i o n i s p a d u m ce l ebravera t ( ut ex textu 
l i q u e t ) n o n daemon d ic i tur , fed h o m o ? 
J a m a p u d facerdotum P r i n c i p e s c o r d i s v i -
I b i n, i u r u s ^etexerat d i c e n s : quid vultis mihi daré, 
& ego vobis eum tradam ? O r e po f tquam d e -
p r o m p f i t a n i m i v e n e n u m fceleftus , h o m o 
e r a t : v<z homini. S e d antea c u m fe fidum í i -
m u l a b a t in ter c í e t e r o s A p o f t o l o s d i f c i p u l u m 
( u t p o t é q u i difeedentes q u o f d a m tune a 
f c h o l a D o m i n i fecutus n o n eft ) tune d i a -
, b o l i n o m i n e f o e d a t u r . B e d a i b i : unusex dúo-
loar deam erat nonJide fed numero : non verttate% 
fed fimulútione. O cave d i a b o l i c a m f r a u d n -
l e n t i a m , q u a u t i t u r i m p i u s d u m i n i q u i t a -
tes irventiente l i n g u a & dec ip ientc fac ie 
c a l l i d u s operit, 
^ I d e m v e r b u m operit expendens H u g o 
Conftendo C a r d . fupra c i tatus n . 4 . i n t e l l i g i poíTe v o -
puatum »« I m t de i l l i s q u o r u m os ad peccatocum c o n -
AddAs excu- fc f f ioncm c laud i tur . O filentinm c l a m ó t e 
fmwem. v ^ ñ o ^ ^ ^ vindiaam , A l . 
tcfi l o c o n u n c rera i t to eos r e p r e h e n d e r é q n i 
jpeccatum i n pcsemtentia; t r i b u n a l i pror fu* 
ini fuper,8¿c.Delibatio I V . 
tacent . V e n i a m u s ad a l i u m filendi m o d u m 4 
e o r u m feili, q u i loqnentes o b m u t e f e u n t : ' 
peccata v ide l i ce t a p u d c o n f e í f a r i u m e x c i u 
fantes. D e l i b e r a r urgente c o n f e í l i o n i s p r a : -
c e p t o a n n u o q u o t i d i a n u s p e c c a t o r , tk a c c e -
d i t , v e l p o t i ü s t rah i tur} a d m c d e l a m , c ú m -
que de a l ienis f a c l i s per a n n u m fiepe n i m i a 
dexter i tate l o c u t u s fuer i t n o n fie de p r o -
p r i i s fatur c ü m opor te t . ü t i n a m i n t e r r o g a -
tus v e r i t a t e m aegri tudinis detegat m e d i c o . 
S e d p r o h d o l o r ! 
S t u l t o r u m í n c u r a t a p u d o r m a l u s u l c e r a Horat.i^ 
¿ f e l a t : n o n aper i t u l c u s ; fed o p e r i t : e x c u - cPlf'I7» 
fationes praetendit is cu i aecufator is m u n ü i s 
i n c u m b i r . D . A n g u f t i n u s : tufaUus es pecca- D.Aug.toi 
ti tui defenfor : quomodo erit Deus liberator? ¡n pf. ¿g , ' ' 
ut ergo fit Ule liberator 5 efio tu aecufator. 
T r i a praeftat i n h o c j u d i c i o pecnitens : reus 
eft 3 a d o r e m a g i t , fimulque teftem. S i n o n 
o m n i a r i t e fuerit executus m u n i a s c u n d a n i -
h i l e r u n t . A d o r i s n o n eft c u l p a m t u e r i . A 
tefte n u d a mani fe f tat io v e r i r a r i s exi g i t u r . 
C o n v i d o reo defenf ioni l o c u s n o n e f t . C o n -
v i c i t te r e u m c o n f e i e n t i a : & peccata d e f e n -
dis ? teftificaris , §¿ i n v o l u c r i s f a d u m c o -
l o r a s ? a d o r l i b e l l u m o í f e r s , & p a r r o c i n a r i s 
t ib i ? H a c de caufa forte c t i m i n u m p o e n i -
tudo b r e v i t r a n f i t , q u i a p o t i ü s p e c c a t u m 
ve f t i re , q u a m r e p r e h e n d e r é c u r a s . 
P r o t o p a r e n t i s h e r e d i t a r i a fragi l i tas h í e c 
eft. Peccav i t i l l e : S e d n o n pr ius f a í í u s eft 
d e l i d u m , q u a m D e u s i l l n d ipfi obj i cere t i n 
fac iem. Quis enimindicavit ttbi quhd nudus Gcn . j .n . 
ejfes , nifi quod ex ligno de quo praceperam 
tibi ne comederes, comedifii ? A d a m u m ne 
transgref f ionem confiteretul: p r o h i b e b a t r u -
b o r : o p o r t u i t de i p f a c u m eo l o q u i , h e 
confef f ionem o m i t t e r e t p e c c a t í . Sed q u i d 
i l l e repofui t ? Mulier , a i t , quam dedifli Ib'. ^ u 
mihi fociam, dedit mihi de ligno , & eomedi. 
P r e c e f l i t excufatio ( mulier & c . ) fecuta eft 
confef l io : comedi. V i d e s q u k n fit a n t i q u u s 
h i c peccatum a p e r i e n d i ftylus ? H o c u n u m 
e x p e n d a m : c u r fe i l i . D e u s A d a m u m &: H e -
v a m t u n i c i s p e l l i c e i s induer i r ? Fecit quoque 
Dominus Deus Ada & uxori ejus túnicas 
pellieeasy & induit eos : c ü m j a m m e r q u e fe-
i p f u m texif let p e r i z o m a r e : confuerunt folia 
ficus, & fecerunt fibi perizomara. L i t t e r a m 1^ n'7» 
r e l i n q u e , m y f t e r i u m attende. A d a m u s fo-
l i o r u m t e g u m e n t o fe ipfum veftiens p o e n i -
t entem a n i m u m oftendit . Ipfofatto 3 i n q u i t D.I1*0* ^ 
S . Iraeneus, oftendit fuam poenitentiam ,folíis C'J?' 
ficulneis femetipfum contegens. E m e n d a r 
f a d u m D o m i n u s in f inuans poenitentem n o n 
\ feipfo d e b e r é t e g i , fed a D e o . I d e o r ú n i -
cas pel l iceas i n d u i t i l l i s D e u s m o r t i f i c a t i o -
n i s i n d u m e n t u m , quae mor ta l i t a t i s poenam, 
& h u j u s i n f a m e m caufam i n f i n u a b a n t : L i -
ranus i b i : de pelhbus animalium mortuorum 
in fignum fuá mortalitatis. Met i re q u a n t u n ^ 
i n t e r i m a m & a l iam veftem d i f er imen fit* 
C ü m A d a m u s p o e n í t e n s contex i t fe , p o e n í - 1 
t e n t i a m fo l i i s dec larav i r . P c e n i t u d o fe te -
gentis peccator is fol ia funr , qiiEE experienti i-
teftante b r e v i tempore marcefeunt . P o f t -
q u a m peccatum- n u d é aperu i t , j a m t ú n i c a 
d i u durans , &c m o r t i f i c a t i o n i s habi tns 
conf tans , e jufdem poenitentiam p e r m a n f u -
r a m p r o m i t t i t . D e o r e l i n q n e te f o e d é m a -
culatutn 
Facies fallax.-Iingua maledica 
c u l a t u m o p e r i r e r t n ne f o e d i t a t é q u a m i n c u r -
r i f t i veft ias; n u d i t a t e m ut i n d u a r i s e x p o n e . 
A l t e r o s o p e r i e n d i m o d u s i n c o n f e f l i o n e 
fat i s f requens eft , c o n f e í T a r i j expectare i n -
t c r r o g a t i o n u m fer iem. Q u i d m e t u i t reus 
tnifer i n p i o p i t i o t r i b u n a l i c lcmentiae f V e -
r c c u n d i a m . V u l t q u ó d p r i u s c o n f e í T o r i s l i n -
g u a p r o f e r a t u r p e c c a t u m q u o fie r u b o r m i -
n u a t u r c r i m i n i s . P e r p e r a m el ig ir m i n u s r u -
bere : n a m q u o plus facies poenitent is p u r -
p u r a f e i t , eo a m p l i u s pulchrefe i t e jus a n i m a . 
S. Antón* L e g e S . D o d o r e m L u f i t a n u m . £ / ? ^ ? ' efl ani-
Olyffip*^^ ma poenitens , cujus vulms in confeflione de-
Trinic14*^0 e^t Perfm^ rofeo colore verecunditz. S i c u t \ 
E f t h e r c o l o r e rofeo v u k u m per fufa gratif-
l í m a ext i t i t ocu l i s A i r u e r i , í i c d i v i n o c o n -
f p e d u i poenitens placer c ü m pro ferens n u -
d a pecca ta m b e f e i t . A n j u d i c i j h u j u s a e c u -
fator c o n f e í f a r i u s eft ? H e q u a q u a m i fed pee-
cator ipfe : i g i t u r m u n u s perage t i l u ñ i * 
E c c l i ^ . 5. S . m o n e t S p i r i t u s ore S i r a c i d i s : non té 
iufltfices. ante Deum. S i autern D c o , v e l 
( q u o d h í c i n i d e m r e c i d i t ) D e i m i n i f t r o 
d i x e d s u t interi 'oget ^ n o n t e i p f u m a c c u f a s ¿ 
Pf.138.tj. í^d juftif icas, & i n n o x i u m aífirmas.Interroga 
i 4 . me & cognofee femitas meas. E t •vidé fi via 
inicjuitaiis in me efl, & deduc me in via Ater-
« ^ . i n t e r r o g a r e nefeientis eft : q u o m o d o i g i^ 
t u r o m n i f e i u m D o m i n u m r o g a r ut de i p í i u s 
D a v i d i s oper ibus eundem inte lTOget ? Q u i a 
tune n o n poenitentis o f f ic ium exercebat ; fed 
j u f t u m fe gaudebat i n v e n i t e . Perpende ( i n -
qui t Janfenius e x p o h e n s pof ter iorem c i ta t i 
Corti. lánf. l o c i par tem ) num in me Jit cum impüs com-
iij 'i muñe inftitutum dliquod praifum 3 quod J i 
( ut éx honá confeientm teftimonio firmiter 
confido ) nihil tale in me inveneris , ne quúfo 
me cum impüs derelinquas $cc. D a v i d eo 
t e m p o t e j u f t i f i c a í i o n e m p r o p r i a m curabat 1 
hon fuperbus q u o d E c c l e í l a f t i c u s r e p r e h e n -
d i t 5 fed h u m i l i t e r offerens pof tu la t ionem 
f u a m áe^u l íT imo v i r t u t u m f o l u t o n . I t a fe 
c u l p a s albhorrere d i x i t , u t et iam peccatores 
íbid. Qnu o d i í l e a í f e r u e r i t i Nonne qui oderunt te Domi-
ne sdeujm 3 & fuper inimicos tuos trhíce-
bam i Q u i juf t i c o r a m D e o p e r f o n a m e x h i -
b e b a t , í l o n m i r u m q u o d i p i l d i c e r e t : inter-
roga me. A t c ü m t u n o n juft i , fed poen i -
tent is l ó c u m tenes j i m m e r i t ^ pet i s k D e o , 
v e l e jus m i n i f t r o , u t i n t e r r o g e t : feu te ip-
E c d ^Um l u ^ c a S i R e f p o n d e b i t c o n f e í f a r i u s 
ie. ' I S * 404 utens S p i r i t u s v e r b i s í interroga teip-
ü r a ibi. ftim - expon i t L i r a ; per diligentem confeien-
tiá difcufllonem. E t i n f r a : i n q u i t S i r a c i d i s 
ore D e u s ; oftende converfationem tuam:com-
mentatur i d e m L i r a , per nudam & apertam 
confejíionem. A l i t e r ipfa i n i q u i t a s Os t u u m 
ad fac ienda pecca ta , operit. 
fc'^tfor - Iniciuitas- E t quasnam ? i n d e f i n i t a l o c u -
9tnni fxdx- í í 0 £ < l u i P 0 ^ e t ü n i v e r f a l i j q u a í t d e o m n i -
'"rvitio. "'3US l o q u e r e t u r f c e í e r i b u s . S e d q u a rat ione 
h o c d i c i valet í i de m a l e d i c i s á g a m u s ? F a c í -
le h o c in te l l i ge t q u i adverter i t d e t r a c t o r e m 
n o n u n o v i t i o r u m genere i n q u i n a n . E x t o U 
l i tur f u p e r b i á , n a m de feipfo t a n t ü m bene 
í e n t i r e folet : a v a r i t i á c o n t r a h i t u r : n a m 
e t i a m v e r b a q u i b u s p r ó x i m o fit u t i l i s c o n -
J'Laurenr. dfcorai3s e u n d e m , denegat ip f l : l a t r o d -
Juft.i.de Vir. n i u m c o m m i t t i t a l i e n i h o n o r i s r a p t o r : qui 
• c ' + - inqu i t S . L a u r e n t i u s Juf t . dctratlor 
rpoenitens excufator^c. t í o } 
exiflit, mendax, perjurus, ac flultiloqtíM* efl,, 
Jn ma fiquidern malignitatis catena confae-
derata funt viña & c . T á n d e m , ne p l u r a d i -
c a m , da maledicentias d e d i t u m , & p l u r i b u s 
d a b o n o x i s c o i n q u i n a t u m : A p o f t o l u s J a -
c o b u s l i n g u a m n e q u a m i n f e r n i flammis i g -
n i t a m d i x i t . Lingua confliiuitur in memhrié lacob.3, 'U 
noflris j qua mdeulat totum corpus , in-
flammat rotarn nativitatis noflra, inflamma-
ta a gehenna. E t q u i d gehennze c u m l i n g u a ? 
D i c a m . I n t e r i g n e s t a r t á r e o s c u n d a ferc d e -
l i d o r u m v e n e n a reperies : n a m ü t i b i d i c i -
t u r : lingua ignis efl miverfitas iniquitatis. Ihh 
I g i t u r fi de m a l e d i c i s textus nofter a g i t > 
m é r i t o n o n e x p r i m i r de q u a in iqu iva te l o -
q u a t u r .-fed a b f o l u t é u n a p r o m u l t i s v o c e 
u t i t u r , d i cens : iniquitas, 
H í c S e p t u a g i r i t a v e r t e r u n t : luUtm i j u x - ^ 31» 
ta q u a m l e d i o r t e m í i g n i f i c a t u r h o c l o c o í&tmam if" 
• 1 / " i * r' • •' • íKulare dolé" 
í d e m a t q u e í i d i c e r c t u r .• F a c i e s i m p i o r u m tr 
o p p n m e t , l e u d i l i i m u l a b i t do lorem t v e l ¿irum tor-
Conteget i n i q u ú s h a n c v e r b i s anxie tatem. mntum 
M á x i m u m q u i d e m eft i n i q u i fuppl i c inm i n -
clufus p e d o r e d o l o r : n e c m i r o r i m p í o s de 
c l a u f o A i n t r a p e d u s d o l o r e n i m i ü m c o n f l i -
d a r i : c ü m 8c f a n d i s i n t o l e r a b i l i s v i d e a t u r , 
q u a m v i s in tr ibulat ione foleant gaudere , 
A u d i B e r r i a r d u m in m o r t e ítau'ñ-.Quoufq^e, Bcrn* fer. 
a j e b a t , enim diflimulo^ & ignis quem intta i 6 ¿ in Ciúxi 
mi?ipfum abfeondo trifle peüus adurit : inte-
riora depafeitur ? tlaufus Utius ferpit, fitvií 
acrius. Quid mihi & cántico huic , qui in 
amaritudine fum ? N o n redd id i t l o b m u t u m 
S a t á n , q u i a p c r m i í T u s n o n eft i ta crude l i t er 
i n ju f tum f á v i r e , q u o d l o c u m v e r b i s d o l o -
r e m e g e r e n t i b i í s n o n r e l i n q u e r e t . E t p r a e c i -
p u é t o r q u e b i t c b n t r i b u l a t u m , í i o p o r t u e r i t 
i n a n x i e t u d i n e g a u d i u m fimulare. D i r u n i 
p a t i t u r i l l e , c ü m a f f l i d i o corde manet , a c 
las ta ' fac ies e x h i b e t u r . I d e ó ad P o l y b i u m 
Caefar i s a d m i h i f t r u m feribebat S é n e c a f o r -
t u n a m i l l iu s m i f e r r i m a m e f í e q u i d e m f e r v i -
t u t e m , c ü m n e c flete l i cerc t i n m o r t e f r a -
t r i s ne f o r t e m p r o p r i a m kederet . Magna Scne.ín c o á ^ 
fervitus efl magna fortuna . . . .nún licet tibi, ío^a¿ % 
inquam * flete: attende quáe fubj i c i t d i fert i f - c•*g• 
í í m u s E t h n i c u s i ádverfus faelicitatétn tuam 
parum gratus es ^ fi tibi quicquarn j Cafare 
falvo ¡fiere permitñs. D u r é ernc ia tur c o r d e 
mcef tus duiti cogitu^; p r s c o r d i i s a h g o r e m 
fepel ire , hi laritatemefue fingere f r o n t e . 
I n v i t a v e r a t É f t h c r A m a n ad regale c o í i -
v i v i u m : ipfe j a d a b á t fe R e g i n a ju í fu v o -
c a t u m . S i t e x t u m p e r l e g e r i s invenies c o i t i -
p u l f u m poftea f u i í í e u t ad m e n f a m accede -
re t .* ad convivium quod regina paraverat E f t h . é i 14» 
per gen compulerunt. C o a d u s i b i t A m a n a d 
h o n o r e m ? O : v ideas q u i d i l l i a c c i d e r i t 
p o f t q u a m f u i t i i w i t a t u s ab E f t h e r e . l u í T u s 
eft h a b é n a s e q u i ducere q u o infidebat M a r -
dochaeus . D o l e b a t i n t u s 5 S r cogebatur a c -
c e d e r é a d c o n v i v i u m R e g i n s e , u b i ne p u t a -
re t ur i n u r b a n a s , o p o r t e b a t d i f l i m u l a t ó d o -
l e r é g a u d i u m r e g a l i m e n f a d i g n u m facie 
oftendere. Vio lent 'er fertur A m a n , q u i a d o -
l o r e fupre íTo I s t i t i a m í i m u l a r e t o r t u r é g e -
n u s eft n o n c o m m u n e . L u d u m facie v e r b i s » 
v e di f l imulat i n i q u u s ? T o r q u e t u r fatis m a -
l i t i a , d u m os i m p i o r u m o p e r i t i n i q ü i t a -
t e m í 
G c 5 í? L O Éi 
Flos VII I . Memoria jufti cum laudibus^c. Aperituf, 
g n i í f i m u s D o m i n u s ut c ú m benefaci t recor-
F L O S V I I L 
M e m o r i a j u f t i c u m l a u d i b u s : 6 c 
n o m e n i m p i o r u m p u t r e f c e t » 
P E R I T V R-
TRIUSQUE p a r t í s p lanus eft f enfus : 
í a d h u c t a m e n n o n ú n i c a expof i t io j ie 
locus conten tus eft. P r i o r fententia 
d u p l i c i t e r exp l i car i poteft : p r i m ó , & p r o -
b a b i l i t e r de jufto quatenus eft gratus A l t i f -
í i m o : q u a í l d ica tur h u m a n o m o d o : l a u d a -
b i l i s eft a p u d c u n d o r u m D o m i n u m juft i 
m e m o r i a : D e o g r a t n m eft bcnefacere i l l ü 
C o r i f o n a t is q u i c u m q u e > teftc C o r n e l i o íi 
L a p i d . v e r t i t í i c : memoria jufti cum benedi-
Üione. U b i d ú o n o t a n d a n o b i s o c c u r r u n t : 
p r i m u m , q u o d l icet i n f i n i t a D e i í a p i e n t i c e 
adf int o m n i a , fie t a m e n faepc fe gerere folec 
e r g a j u f t u m , u t i l l ius v ideatur o b l i t u s , ac 
poftea quaf i r e c o r d a t u s . D i l e d u s D e o pater -
n a m a n u in ejus b o n u m fer i tur o m n i p laga : 
q u o d videntes ; fed n o n inv identes i n v i d í , 
fceleris a l i cujus o c e u l t i c a l u m n i a n t u r , & o b -
m u r m u r a n t juf to D e i jud ic io flagellis t r a d i -
t u m ut luat c r i m i n i s p ú e n a m . S e d , ut i n q u i t 
P . Hiero, S . H i e r o n y m u s : Í^WÍC putaturpcena medicina 
fup.Ezech. ^ F o r r a í f i s & ipfe juftus q u í e r i t u r fe dere-
l i d u m , & fa l l i tur obl iv i feent i s m o r e . D e u s 
a d m o d i c u m í i n i t c l amare í i b i c h a r u m : a u -
d i t u t i q u e ; n o n ut vel let q u i pat i tur j fed u t 
D.Aug.to.s. e jus intereft . Intelligat homo , i n q u i t A n g u -
ín P í l n . ftinus , medicum effe Deum, & tnbulationem 
rnedicamentum ejfe ad falmem , non poenam 
ad damnationem. Sub medicamento pojttm 
ftreris , fecarü, clamas, non audit mediem ad 
voluntatem y fed audit ad fanitatem. E t í i ex 
Ean'pí. apud E u r i p i d i s í e n t e n t i a reruro a b f u r d a r u m o b l i -
Swbxum v j 0 fapiencia d ic i va lec ,mer ico D e u s i n í i p i e n -
tes c l á m a n c i u m f u b m a n u medent i s voces 
v e l u t o b l i v i o n i tradere v i d e t u r , í m e c o m p r e -
h e n d e n t i s o m n i a f e i e n d í e i n j u r i a . S i c l a m e n -
T h r e n . j . z o . t abatur l a c h r y m a r u m vates d i cens : quare in 
perpetuum oblivifeerü noftri ? I m o D o m i n u s 
Ofcc i . 6. ipfe d ix i t apud O f e a m : quia non addarn ul-
tra mifereri domui Ifra'él, fed oblivione obli-
Ib i c.4. é , vifear corum. E t i t e r n m per e n n d e m : oblita 
es legü Dei tu i , oblivifear filiorum tuorum 
Ó ego. A t t a m e n c u m v i d e t u r o b l i t u s D e u s , 
t u n e a l i q u a n d o f c r i p í l f t e d i c i poteft ve lut 
fuis m a n u u m pa lmis q n e m peni tus d e r e l i -
quifte putares . E t dixit Sion dereliquit me 
Dominus, & 'Dominus oblitus eft mei. Nun-
quid oblivifei poteft mulier infantem fuum, ut 
non mifereatur filio uterifiui ? & fiilla oblita 
fuerit, ego tamen non oblivi/car tui. Ecce in 
manikus meis defcripfi te : 
S e c u n d u m q u o d fefe offert a n i m a d v e r t e n -
d u m eft , q u o d r e c o r d a t i o D e i í i g n i f i c e t b e -
neficentiíE divinqs e x e r c i t i u m . I t a fer ib i t 
M o y f e s : recordatus quoque Dominus Rache-
lis exaudivi't eam. S i m i l i phrafi mater S a -
m u e l i s orabac: Domine exeratuum yfirefpi-
ciens videris afflitlioncm fámula tu£ , & re-
cordatus mei fnerisy dcc. \ ] k í b pa t i tur b e n i -
irai.44,14 
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dar i d icacur , q u a í i u fque tune o b l i v i o c o n -
t i g e r i t ei q u i n o n p o t u i t n o n c u n d a í i m u l 
jug i ter f u m m a perfp icac i ta te c o m p r e h e n -
dere. JEgxc t a m e n ferret í i qu i s d u m i l le 
benef i c ia d i f f e r t , e u m i n t e r i m donare n o -
luifle d ica t . B e n i g n i t a t i s ex i f t imat io m a n e a r 
illaefa : ñ e credas v u l t u m a v e r c i í f e r o g a n t i 
prouc oporcecj pocius dic , f i p l a c u e r i c : o b l i -
tus pene v idebacur D o m i n u s j fed n u n c m e -
m o r fuit nof tr i . H u m a n o fie ftylo permic te t 
l o q u e n t e m : d u m m o d o n i h i l ejus a m o r e p r o -
feras m i n u s d i g n u m . 
E j u f d e m p r i o r i s par t i s h u j u s v e r f i c u l i fe-
c u n d a eft accept io , qnce refertur ad c o m -
m e n d a t i o n e s h o n o r í f i c a s , q u i b u s ex to l l e tur 
juf tus ab h o m i n i b u s . E c fenfus eft : o m n e s 
q u i fuerinc m e m o r e s e jus qu i r e d é o p e r a c u r , 
eum l a u d i b u s profequencur . E c poceric a l i -
qu i s n o n abfque f u n d a m é c o dubicaffe u t r ü m 
h i c de jufto ante m o r r e m fermo fit j an v e r o 
d u m v i t a comes ? D e u t r o q u e v e r b a i l l a 
G l o í T a e x p o f u i t , d i cens : in hac vita boni GlolT.Orá, 
bonos : five vivos, five defuníios iaudtbus ef- hic. 
ferunt. S e d g e r m a n i o r a l i c u i v idebitur e x p o -
ficio, fi de jufto po f t m o r c e m f o l u m r a o d o 
t e x t u m i n t e r p r e t e m u r i l l á d i v i n i S p i r i t u s r e -
g u l a d u d i : ante mortem ne laudes hominem Eccl¡.n.jG, 
quemquam.Cm D e u s juftos poft f u ñ e r a l a u -
d i b u s h u m a n i s ex to l l i c i n o n ante f e p u l -
c h r u m , fi quaerisj d i c a m p r i m o : q u i a , u t ai t 
D . G r e g . M . laus quippe fuá jufios cruciat : D.Gieg.M, 
poft o b i t u m a u t e m ceflat c r u c i a t u s ifte, q u i a 1,^ 6• ^ 
- i o í - C.Z J.tOUl.I. 
c i t r a m e t u m jara d e g u n t , & u l t r a vitas m e - 3 
tam. S e c u n d ó ne fi q u i exi f t imat fe ftare 
c e c i d e r i t , laus i l l i v e r r a t n r i n p r o b r u m : 
lauda ergo poft periculum , inquic D . M a x í . 
pradica fecurum : lauda navigantis foelictta- D.Max, in 
tem , fed cum pervenerit ad portum : lauda ^ ^ - ^ 
ducis virtPttem , fed chm perdu¿tus eft ad l ' T 1 ^ * 
triumphum. T e r c i o q u o m a m j u í t i p r ^ c o m a , 
d u m v i v i r , memoriae tradere , f a c i l l i m i n e -
g o t i j res e r i t ; fed jara vita f u n ó l i e g r e g i é 
f a d o r u m m e m i n i í r e 3 h o c o p u s , h i c a m o r eft. 
T r a n f i a d pofter iora v e r b a noftr i t e x t u s : 
& nomen impiorumputrefeet. E x p o n i t I n t e r -
l i n e a r i s ; inferni fuppliciis. S e d htec i n t e r -
pretado n o n ftat c u m eo q u o d i n fuper ior i -
b u s d i x i , de juf to f c i l i . a p u d h o m i n e s e n c o -
m i i s ampl i f i cando . U n d e ut haec v e r b a p r i o -
r i b u s c o h í e r e a n t , e x p o n e n d a f u n t , q u a f i S a -
l o m ó n d i c a t i m p i u m fuper t e r r a m , fed poft 
m o í t e m , p u n i e n d u m nora in i s corruptione. , 
T r i p l i c i t e r v i d e o fiimi valere h u j u f m o d i p u -
t r e f a d i o n e m . P r i m ó i t a u t , putrefeet, i d e m 
fignifícet ac eric a b o m i n a b i l e : f e c u n d ó fie % 
putrefeet , \ ¿ d i eric i n f a m e : ficuc e n i m o d o -
re b o n o f a m a m expl i care folemns : i t a p e í 
foetorem , qui foboles purred in i s eft, e x p r i » 
m i tur i n f a m i a . T e r c i ó i ta i putrefeet, h o c eft 
fanie i n v i d i a í tabefeet , quatenus i n a n e m 
i m p i j g l o r i a r a r o d u n t ejus f o r t u n í e i n v í -
d e n t e s . H a n c t e r t i a m expof i t ionem l i t c c r a l e m 
n o n j u d i c o : t i n n q u i a fanies eft ipf ius rei p u -
t r e f a d í E j a t i n v i d i a de q u a i n h a c i n t e r p r e t a -
t i o n c a g i c u r , n o n eft ipf ius i m p i j fed alienas 
Se h u j u s vicij p r o p r i u m eft feipfutp c o r r o -
dere r t u m eciam q u i a n o n m i n u s , i m o . p luss 
i n v i d i í e pacec b o n a ju f torum o p i n i o : ñ e q u e 
tamen d i c i t u r h i c per H v o r c m tabefeere. 
S e CU! 
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Nyf-
FIos VIH. Memoria jufti cum laudibus &:c. Aperitur. 
Secunda & prima expofido funt litcerales, gis vcrofimilcm intcrprctationem : 
ac fecunda ve]:oíimilior,quia nominis corru-
ptioni magis accommoda cíl infamia q u á m 
abominatio. Putredinem dedecori aptare 
diíficile non evit. Juxta Philofophum puti-e-
fadio quandoque duas habet caufas , cxteu-
nam unam , internan! alteraría: amba atique 
caufs erunt , & pmrefattio commmispajjioy 
(fr frigiditatis propria , & caLidítMis aliena. 
Sic etiam ignominia fccleratorum non fo-
lum a propriá iniquitate natcitur, fed á de-
trahentium loqnacirate , qui eorum occulta 
vi t ia detegunt. In animalis corpore, fi país 
putrefcat, fenfu caret vermefque gignic. I m -
pius hand aliter , íi famam ftmel amilir, 
redditur adeo inverccundus ut quafi jam 
obloqnentium idus non fentiat Í indics i i i 
majora faciiíora fe det prxcipitem : ftimulis 
tamen vindidíe adverfus obcredatores, ve-
lüti vermiculis, corroditur. 
Memoria. Recordarióni tribuitur juft i 
laudatio. Ec videbitur nonnemini, quod fa-
piens aptius eam appropriaret di ledioni j 
qua digniffimi funt. Sed parum diftant d i -
ligere ac meminiíTe , memoria & amor. M i -
rum eft Be ómnibus notum ingenij acumen 
in amante : juxtaque Plutarchuin , qui honé 
ingenio funt praditifaciie remimfeuntun 
fufiiMon plnraliter loqui tur : forte quia 
rarus eft qui poft mortem non fubíit ho-
minum oblivioni. Horret memoria vitafun-
dos. Hoc ideo accidit, quia pidoribus , l i -
cet plura fint conceira \ mortem depingere 
non dátur ^ fed i p í i u s locoadumbran tmo t -
tuum , in qud n ih i l jam íit príeter oííiura 
nervorumque cpmpagem ambularítem. I n -
4eqite fit quod ligata feníibus meris , oculis 
fallcntibus.mortem apprehendens velut mor-
tuum j defundum paveat tanquam i i l ter i -
tum propríum : mors ipfa quam natura refu-
git 5 cum oceupat dileSlum , contriflat in no-
bis tpfíus dileüionis affeñumSíc Anguftinus, 
Cum laudibus. L e d i o Tigurina ííc 
vertit : memoria jufti landem habet. Al iad 
eft laudes accipere j aliud erit laudes ha-
bere : juftns inquam habet praeconia v i r -
tute ( ut loquuntur Phi lofophi) quia v i r -
tutem laudum caufam poflidet 5 iniquus has 
mutuatas accipere folet, quas ad fummara 
fervabit e6 ufque tune reftituat cum ¿ q u a 
mors claudens vitae periedum , ápcrueiit 
foedam & moníltofam animee faciem. Pa-
rum eft fplendere commodato j propriis la-
cere hoc virtutis opus. Salomón laudantiam 
os aílímilat conflatorio , & fornaci : lauda-
tum vero argento &: auro. Qmrnodoproba-
tur in conflatorio argenttm, &' infornace au-
rurn , ftc probamr homo ore laudantis. ín eo-
dem conflatorio appone ferrum. & aurum : 
hoc de fao fulget, quamvis & flammis per-
purgetur ^ ferrnm non de proprio , fed ab 
igne corufcat: ftatim ac flamma reftinguitur, 
déíínit rutilare. Hand fecus laudatis quam-
plaribus accidit: nam quod in mundo eft ho-
nor atum fnam habet ejjenti m in [ola exiflí-
matione eorurn qui ejfe exiftimant. I ta D.Gre-
gó. NylTenns. 
£ í nomen. C^uamvis famam figniíícet, ac 
fie melius courefpondeat hace fecunda parse-
mia£ Pars verbis prioribus juxta horum ma-
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nih i lo-
minus probabilicer fumi poteft pro ampli-
tudine j qua, dum fortuna ridet , potiuntur 
fccleftijitaque refpondebit fecunda pars ver-
fus priori famptíE fecundum aliam ejas ac-
ceptionem non improbabilem, cujas me^ 
mini faprá n . í . i n i t io . N o n femel in Scri-
ptaris, riomen, accipitur pro ámplitudine ac 
excellentia rei : ííc ad Philip.z. 9 . dmavit Ad Philpr, 
illi nomen ^ h i Hugo Qzi fo .ü i : fecundum 9' 
Ambrojium expomtur:qmd Filio dedit nterna Gar(3: 
^eneratione donatum eft ut effet Dem Et ad Am" 
Heb txos'. quanto dífferentiuspra iílis nomen 
hareditavir. Ubi Interlinearis inquit : hono- Hebr .1 .4 . 
rtficentiam qua furrexit & afcendit. Hic i m -
piorum florctiílima fuperbia moneturquam 
tempori fubjeda íit : quamvis enim cedros 
Libani fomniet ¿equare ; non tamen ebrum 
incorruptibilitate gaudet, quia fubjacetmu-
tationi ad natum hominam3 veluti nomina 
tranfmutari folent. Futtuseft enim&h S.An- D . AntonL 
toninus , mmdus ifte ad modum cujufdam nusp.*.t i t l 
circuli : fícut dixit quidam Philofophm. E t }.c.7. §«8. 
hoc quidem verum eft 3 non quantum ad mo~ 
tum cmli ad quem fequitur fucceffio temporis i 
fed quantum ad continuos motus , & diverfos 
eventus , qui eveniunt circa hominem : ut ve-
rum fit fecundum Philofophum quod conti-
nmm motum fuperiorum fiquitur continua 
tranfrmtatio inferiorum. 
Jmpiorum. Si vocis rigorem attendamus3 
veroíimile videtur non híc fermonem efle 
de quocumque peccatorc , fed de valdé fce-
leftis : nam vox impius vim negationis ha-
ber : unde plus fonat qukm peceátor. Con-
fonat h íc Liranus dicens : quia non recolitur t ú * íiicí 
in aliquo honorabili 3 fed tantum in faño vili . 
Signum eft ergo de his haberi fermonem, 
in quibus nihi l honore laudeve digmim i n -
venitar. Et hi folent eífe qu i nomine magni 
funt apud feculum > quod non propter un i -
cam fíasitinm illaftrem coilccdit nomen-
clataram. ü n u m íi committis del idum,noii 
adhac mandas te fuum reputat, veretur ne 
coepram perditionis viam relinquas : expe-
da t uc mahiplicatis a?gritudinibus jaceas 
pertefas ipfarn pene falatem s ac tune pre-
dicar magnam, cum te in ejas obíéqaio fe-
cara m expertas eft , fepiafque probavit 
amicam/ea potius fidelem fervum. Sic m u l -
tos alligat volenres: cum enim culpa in ufurn D .Greg .M, 
venerit, ei jam animm etiamfi appetat, debi- L^.moia.c, 
lihs refiftit, quia quot vicibus pravafrequen- aj»rom'i» 
tdrioms aj}ringitur3c¡uafi tot vinculis ad men-
tem Hgatur. HÍEC M. Gregorias. 
Putrefcet. Explicar Janfenius : paulatim íanfcn.íiic., 
deficiet: k ¿ legunt Septaaginta : extingue- Lc<& Sepe, 
tur. Lux dam vento premitur , deletur ííi-
bito : nomen improbi 3 quamvis velut pu-
trefeendo fení imcorrumpatar , tamen adeo 
momentáneo tempore permaner, u t , vel d i -
catar declinare per pattesyvel aboleri repen-
te , perinde fit atrumqae. Tam putredo, 
qaam ex t ind ío fatis oftendunt poft finem 
qaam intus diflimilia fíat quae pulchré ocu-
los anrea demulcebanr. Turgebat pomum 
venufto colore gratum : putrefeir, & fimum 
íiuget. Splendebat lucerna fuper oleum non 
fuum : flatu deletur , & nih i l eft jam prajrer s.H'cr.füp; 
graveolentem fumum. Similitcr nec fama Maiih«i 
2.08 Flos VIILMemoria jufticumlaudibus?8¿;c.Délibatio I . 
•erb» c. 4, flne 0pere proficit, u t Hieronyi -nus a i l : q u i n -
Abnt o p ' m o ^ Q remotis ohftacidis federa nuda penfentur, 
D Á u c . t o j . nu^a infyiciamur , fal lada, & tegmina , & 
l .¿ .dc civir' vana laudes, & glorié atiferantur , & appa-
D c i : c. 14. rcbmt miferUpeccato^um.Sic A u g u f t i n u s . 
D E L I B A T I O I . 
fíummarum laudum i n m t t a s : ¿ * quam 
horrihilem ^xitum hítbere foleat. 
Gloff. O iá í . A D l i t te j :am> ut glolTa , & Janfenius 
&]anfe.hic. X A a d n o t a r u n t , jufti laudes n o n i n o m -
n i u m o r e , fed t a n t u m a p n d v i r t u t i s a m a n -
Detraíens tes "iven^untui:' A t t a m e n praEÍentis gnomae 
imfms Uu- p r i o r a v e r b a f o r t a í l i s a l i c u i , prout ( o n a n t , 
dat, & ca- u n i v e r f a l i t e r a c c i p í e n d a v i d e b a n t u r . S e d 
lumniatur q u a ratione ? D i c a m . L a u d a n t fa sp iüs e t i a m 
commendms^y^^ ^ f a m 5 n o n t a m e n eum c o m m e n -
d a n t ; fed ei l audibas ma led i cunt . I m p l i r o 
a b ore m a l e d i í H o ver t i tur i n e n c o m i u m j 
í i c u c e c o n t r a r i o decus ab i i fdem l a b i i s p r o -
m a n a n s degenerar i n v i t n p e r i u m . B e l l c 
Scti.li. de S é n e c a : fit tibí tam trifle laudari a turpibus, 
vircutibus, quam fi lauderis ob turpia, Latior efio quo-
ties difplices malü , & malonm de te tzjii~ 
mationes pravas , veram tibi laudationern 
afcribe. S i quae laus h u m a n a p lur imi f a c i e n -
d a ( q u o d n u n c non e x a m i n o ) i l l a eft qu^; 
Franc.Pat i i . a probata; v i t a h o m i n i b u s p r o v e n i r ^ iaus 
<ie regn, I.4. vero illa haberi debet qua a laudato viro pro-
«. 19' ficifeiturferibit Franc i f cos P a t r i c i u s , q u a í l 
d i c a t : íi a fcelerato praed icar i s , h a n c ne 
l a u d e m exif t imes eíTe ; c a l u m n i a eft. E t 
econver fo d i c a m : fi decrahat i m p r o b a s , 
t u n e e x t o l l i t q u e m ferire v e r b o tentar . 
U t r u m q u e ( v e l fa l lor ) invenies a p n d 
L u c a m i n cura t ione d x m o n i a c i faóta C a -
pharnaei . T i m e n s d í e m o n expe l l endum fe 
v i o k n t e r ab o b f e í l i c o r p o r e , c l a m a v i t ad 
C h r i f t u m D o m i n u m : /¡ne , quid nobis & 
tibi fe fu Naz.arene ? venijli perderé nos ? 
feto te qnis fis , Santbus Dei. E t increpavit 
illum lefns dicens : obmutefee. Q u i d m a l í 
d i a b o l u s fuerar locutus ? tacere n o n fo lum 
j u b e t u r \ fed r e p r e h e n d í tur : h o c e n i m fig-
n i f i c a t i l l u d merepavit, N o n n e f a n í l u m c o n -
feflfus eft ? n i h i l q u e D o m i n o f o c i e t a r í s c u m 
d s m o n e ? an n o n p r í e c o n i u m P^edemptoris 
erat i p f i u s palara fieri f a n d i t a f e m k f p i r k u 
m a l i g n o fatente d i f e r e d o n e m S e r v a t o r i s 
a Pr inc ip ib t i s t enebrarum ? C e r t c n o n dif-
í i m i l i phrafi l ocu tus eft g e n t i u m A p o f t o l n s 
a . C o r . é . 1 4 . d i c e n s : c¡U£ focietas luci ad tenebras : qua 
autem conventio Chrifti ad 7? el tal i H u j u s 
aroic i laudatio g r a t a fanc ; fed a b i n i m i c o 
c e l e b r a n decorof ius eíTe paflí lm audio . Pr<t.-
ftantius qmddam > inqmt P l u t a r c b u s , & 
majus eft admirationem fiu virtutis in hoftinm 
animis, qu£ eis fepe incommodaverit , quam 
apud amicos gratiarum atlionem excitare. 
Q i i a r e q u i k P a u l o c i t ra reprehenf ionem 
laudatur , n e c n o n a P e t r o F i l i u s D c i v i v í 
( a b e o d e m r e m u n e r a t i o n e m p r o m e r e n t e ) 
a irer i tur ; d í e m o n e m o b j u r g a t q u i f a n ó t u m 
appe l la t ? Q u i a laus a l a u d a b i l i eft. L a u d e n t 
S a l v a t o r c m A p o f t o l o r u m P r i n c i p e s e l c £ f c i ; 
f i leat n e q u a m adverfar ius , q u i l icet h o n o -
r i f i c c n o m i n e t i l l u m , n i h i l o m i n u s p o t i u s 
L u c . 4.J4 
Plutar. in 
compara. 
Pelopi. & 
Maicclli , 
l o q n e n t e m d icemus q u a m laudatorcm : ob~ 
tmnefee : c o m m e n t a t u r i b i H u g o C á r d i . ; • 8,Catd; 
Nolebat etiam a diabolo nominari. Eecle. I J . 1 " 4' I'UC* 
C , Non eft fpeeioja laus in ore peceatoris. 
A t t e n d i s energiam quae forte latet i n h i f t o -
r i o g r a p h i facri ftylo ? exibant autem^neph, l'uc«4« 41. 
damonia a multis clamamia & dieentia; 
quia tu es filius 'Dei: & increpans non fine-
bat ea loqui. N e q u á q u a m d i x i t : n o n fivit 
laudare ; fed l o q u i . N o n q u i d e m proferebat 
c o m m u n i s in i ro i cus e n c o m i u m ; fed fub l a u -
de con-v ir ium. P a r u m foret ab i n i q u i í l i m o 
c o m m e n d a t i o n e m p r o t o t y p i ju f torum n o n 
p r o d i r c , n i í i l a u d a t o r i a voces i n p r o b r a 
verterentur . 
R e d c a m u s a d p r i o r e m l o c i m S a n d n m 
v o c a v i t R e d e m p t o i e m d i a b o l u s : feiote quis 
fis Sanüus Dei : E c c e n o t u m fatis a p u d 
m o r a l e s t h e o l o g o s de trahend i m o d u m , 
f c i l i . r e m i í í e l au d are . t ) e S a n d o f a n ó t o r u m 
l o q ü e n s daemon i t a n o m i n a t i l lum , quafi de 
a l i q u o ex difc ipul is ejus I tOqueretur : i m o 
f a n d i n o m e n o l i m g e n t i u m D o d o r c u i l i b e c 
fideli tr ibuebat feribens ad C o r i h t h i o s : ^ r . C o r b t iSi 
colleüis autem qua fiunt in fanÜos Scc. D o -
m i n u m t i tu lo donare fervis n o n i n e p t o , v i -
detur i n j u r i a per m o d u m obfequi j f a ¿ l a : 
n a m fie d i v i n i t a t e m i l l i n e g a r e vifus eft 
hoft is . I l l u m igttut m é r i t o S e r v a t o r i n c r e -
p a t , q u i a l audator i i s verb i s ipfi d e t r a x i t i 
fed mirarer n i fia ne far io pro la ta c o m m e n -
datio tranfiret i n c o n t u m e l i a m . A p p o f i t é 
L i r a n u s h i c . Per hoc autem quod ChriftusLira !n 4» 
increpavit damonem ) qui fuam poteftatem^ac' 
confitebatur & farMitatem , ei filentium im~ 
po-nensy docuit nos fugere laudes turpiumper-
fonarum : quia fícut dicit Séneca l . de virtu-
tuiibus:tam tr 'tfte tibi fit laudari a turpibus $ 
quam J¡ lauderis cb turpia, M o r ü m p h i l o f o -
p h i verba premens a r g ü e í i c • a t q u i fi l a u -
deris propter mala , c a l u m n i a m p a t c n s a p u d 
amatores v i r tu t i s : i g i t u r e t iam c u m a flagi-
tiofis v e r b o eveheris j ne dubites ab illis te 
f p e c i o s é i n f a m a r á . 
A l t e r a reftat., &: p r e c i p u a c o g i t a t i o n i s 
p a r s , i m p i u m fc i l i . ma led icendo laudare i n -
n o x i u m . H s c erit c o m p r o b a n d a d f d e m f u -
per ior ibus d iabo l i c i s v e r é i s , venifti perderé^oQic&ri. 
nos? ideft, expon i t D ^ o n i f i u s C a r r . vincere^fan. ÍÍ< 
fpoliarey debilitare : quaf i fp ir i tus n e q u a m 
d i c e r e t : ut q u i d fine caufa nos perfequer is 
ut á d o m i n a t u n o f t r o detnrbes ? q u i d n o b i s 
8c t i b i ? A u d i s m a l i g n u m d e t r a h e n t c m de 
f a n d i t a t i s e x c m p l a r i fummo^qnafi D o m i n u s 
a l i enum i n v a d e r e v e m í f e t ? I p f u m h o c o p -
p r o b r i u m fi b e ñ e perpend i s , invenies eíTe 
g l o r i o f u m : m á x i m e n a m q u e í n c a r n a t i v e r -
b i poteftatcm , ac e r g a n o s mi fer i cord iam 
oftentat q u o d venif ie t p e r d e r é daemones , 
qu i o rbe t y r a n n i c e p o t i c b a n t u i t l a u d a t d u m 
c o n v i t i a t u r nox ius i 5c econtrario n i h i l i f a - InCCrtuS p; 
c i enda eft e o r u m laus : non eorurn lavdibus u\el0.io.i' 
delettemur , qui non alios quam fibi fimiles ^ ad 0 ^ 
laudant. an i ra S . H i e r o n y m n s ? S i q u a n d o - ecatítI^ ^ 
que m e m o r i a m juft i laedit perdi tus h b m o ^^.J* 
dente l í v i d o , & h o c in ter laudes ejufdemP10 1 
r u m e r e t u r , nc fine perfonarum diferetione 
d icatur : memoria jufii cum laudibus : n a m , AUÍ?' , 
Ut A u g u f t i n u s d i x i t : fi injufte maledicitur^ g-in P''10 
pr&mium illi redditur, 
Éc 
! Humanarum laudum immtas & horribilis exitus, m f y 
4< Ec qaam frequentci- hoc laudationis ge-
auod ¿fifi1 nere ( conviriis nempe) laudabilia excipiun-
^rihs ex- ^ j E c i a m i n minori mundo expecimur quod 
tifttur enco-^  majoi:i deploramus. Regnorum exitia ex 
¿•tuJ^fi- inverfó minienim & perfonacum ordine fre-
hilatur m- quentei: nafcuntur. Si Rex fceptrLim i i l i tra-
jifriis* dit q u i vix didicic obedirc : íi Magnatvim 
loca fervi occupaut: íi jus decerriit qui nef-
cíc difceme're jura , ceirciííimé cónjedaris 
ultimam infaufto uegno ckdem imminerc. 
ín t ró par umpé i* ad teipíum converce mentís 
lumina : renipublicam privaram inveñie^ 
majori n o n diííimilem. l n ea fané intra íi-
d i lem fcagiíitatis proprias murunv, toe por-
tis , quoc defidedis, peirvium , & habitant 
Je'rvi (íenfus inquamad irifetviendum nati} 
necnon ptoceres: feili. prudentia, magnani-
mitas, fonitudo , c^terajque morales v i r tu -
tes. Mechanici etiam reíident ibidem : hoc 
efl: appetitus fenfitivus, phahtafia, be íimíles 
incolae partís anímalís. His ómnibus praeeft 
í n t e ü e d a s : qui régimen t^dio habens , vo-
luritati, quam rponfam accepít, gubernacüla 
tradídit. ímperatrix illa cum oculís carear3 
mircuir cunda casce nimis : Magnatum offi-
cia feníibus commiíi t : juíque dicendí facul-
tatem fecit appetítui , qui non alio quam 
phantaíla: utens c O n í i l i o , raiferum rationa-
le imperium fundíais everti t , d í m í t , pras-
cipitat. Sic morem geíHt voluntati : étenim 
S.Bern.fer, h&c efl cruddis befim, féra, paffmift- rapacijji-
j.d.RefuiT. ma lupa, & lema [Avif^ima^ ut S.Bernardus 
dixi t mala proprias voluntatis pro concio-
nc deferíbens. I n tríbunalí p rad ió to , ádve-
nammj & peregrinorum caufae ( í d e f t alío-
runi dicta & faóta ) judicantur ; fed ita ín-
uftéj ut quod arriíit regina; Voluntati,plauíii 
jextoliatur; quod vero difplicüít eidera , vel 
fenfni , afficiatui* injuria. 
Dixerat pro condone divinus Magifter 
altiííimam de íüí corpor i í ineffabili myí le -
rio panegyriiii feiitentiis gravem , verbis d i -
fertam , undique praecelfam. Q_uid ad hasc 
^ í n . g . é i . editores n o n ftupídí ? Multi ergo audiéntes 
ex difcipulis ejus dixerurii : durus éft hic fer-
rrio 3 & quii pótefi eum a ü d i r e V i d e s coii-
eiónatonim prototypum n o n placuiíTe mul -
tis ? Ne demireris : forfan aliquid majus ín 
raemoriam reducam. Legijfti Herodemcon-
cionantem , ejufque d i d a laudatoriis a c -
u . t t . clamatíonibus excepta? Sic D . Lucas. Sta~ 
tuto antem die Herades veflitüs vefle re-
gia fedit pro tribúMli (& concionabatur ad 
eos. Populas autem dcelamabat : Dei, voces 
& non hominis. O dolofam humani judicij 
ftateram ! Dei verbum a Verbo Deí prola-
t u m damnas de duritie J Herodianís vocibus 
appingís diviñitacem ? Suafit hanc injuftif-
fimam fentcntiam de inculpabíli verbo v o -
luntas aure fuadente : quispotefi enrn audire? 
Phil ^ o x ^ enim ex illis erant de quibus a i t Ph i -
• o! - ^ ^ ^ 0^ ^e^t'SE- wüifi dures non mentem affemht in 
• mditormm : vel fi domi n o n máníít eorum 
mtellcdus , veniunt ut audiant , non ut dif-
cant, ut Séneca feribit. Horum eft folo d i -
Indicare auditu , n o n intelligentiá, quod y o -
luntati píacet , vel difplicet: de quibus dici 
potlet illíid : nonne auris verba dijudicat,Scc. 
i'31 I GreSoríus M- ^ c fi apene arroganti-
M S diceretur: dottñm verba qua vobis ufque 
It. 
ftm di 
Sen. 
!ob-tt.4. 
P-Greg.M. 
•^.mor. c 
ad aHrem ven 'mnt^ mihi etiam per faporem in~ 
timurn inteíligentia, fauces tar/gunt. £ t quid 
mírum quod neglcd¡s judicij rcgulis , ab 
aure ad appetitus cat'hcdram caufás rátionis 
d e f e r a n t u r u t ñc morigeretur fenfus r eg í -
1132 voluntati , quas fponlum intelledum i n - . 
grata regere audet , a quo accepit impru- , 
denter commifla gubernacula ? Domi ñus ad. 
eos qui remanferunt dífcipulos, poft fernió-
i'iem Eucharilticum,ríón dixit i vos rie í imi-
liter arque i l l i de meo fermone judicatis ? fed 
a i t : nmquid & vos vultis abire '? qnaíí pro íoa'6,68; 
negotiis quáe ad mentem fpedant intrufa 
jur¡fdidione voluntas utatur. Inteilednale 
munus erát jüdicare de audítis \ [ed c¡uid pro-
defl ? ait S .Thomás a V'$X'¿\\o.habere clarum S. Thom. 3 
'intdletlum , ¡ i voluntatem habeás corruptam, VHlaino.lb^ 
frovervam y & thde indiriatám ? . . . , unde ^ J ^ * ^ 
Pfahmfla hoc poflulabat dtcens : voluntaria 
oris mei beneplacua fac Domine : id'efi 4a ut 
voluntati placeat quod ratto probat. En á Vo. 
luntatis arbitrio res tota pendet. Sed velit 
riolít voluntas, blateretque lingiia , adhuc 
ifta dc t radiosqná vcllicantut laudanda, cüiti 
ab íníquis exeat in re v i r tu t i s , vacua laude 
non e í l : proindeque mér i to indircrijminatirri 
qutn exprefsé limitetur ad probos laudato-
res haec fententia j facer textus ait i memoria. 
jujh cum laudibus. 
N o n tamen prasteream quod. unici jufti TergI'uudi 
mentio fit hifee verbis : memoria juJH&c. &c fas dándk* 
íi ad laudationem, quam in vita' mortali 
juftus accipit^ ha:c fenceiitia referaturj pecu-
liare ácümeo invenies in eo quod ib i de j u -
fto vel ut apfente fermo í i t : non enim pro-^ 
prie dicitur nos príeíentiurn haberc memo-
riam , fed agriitioncm. AbeíTe igitur a fuis 
laudíbus tacité iníinuatui: juftum , noni 
quemlibet é r e d é viventium populo i fed 
unum inter plurimos : quia redorum non 
vulgaris excellentiá eft declínate vulgi de-
cus inane : íicut íequora findentium vix u l -
itis erit qui ventis non feratuí* , anchorá re-
nací fixá rate : quid efi enim aliud hominum Itnperf. ho; 
laus , quam ventorum tranfeuntium fomst i j . i n Ntaih; 
E)uas cómpléd i tu t dodrina partes : í imul 
profequar utramque. Pefiimmh inimicorum Tacir. in 
genus laudantes , inquit Gorneliits Tacit. ASrico» 
Itaque íl non vis i d u i pedus aperire,devÍTa 
laudes hoiilirium populares : nam quanto D.Aug.fb.^' 
plus honoramur i tanto plus periclitamur 3 ut n^ ^'l<*(>' 
Auguftinus ait. Cave ne virtutis lux per 
yanam gloriam extinguatur : umbra tege 
fplendorem. 
Apoftolorura Princeps Ananiam &" Sa-
phiram , in delidí pcenam occidit, priüs ta-
men íingulos verbis objurgavir. Poftea re-
fertur quod utens uitibrá fui corporis ^ g r o -
tos reddidit priftinsé fanitati : nec tamen 
pietatis verba lego ad aliqüem dixiíTe i l l o -
rum,aut alia ratiorie in fatute donanda fuiíTe 
i b i moratum Apoftolorum coryphaeum.^»- Aa5,?.4.s: 
gebatur credentium in Domino multitudo v i - 9'l^l5* 
rorürn ac mulierum , ita ut in plateas s]ice~ 
rent infirmós , & ponerent in leñulis, ac gra~ 
hatis , ut, veniente fetro ,faltem timbra illius 
óhurnbraret quemqnam illorum , & liberaren-
tur ab infirmitatibus fuis. Q i ú m feftilftfs 
dat terga Petrus cum benefacit; qui vide-
batur potius fíiciem averfurus ab Anania, $c 
i - i o Flos V I H . Memoria juñi cum laudibus ¿¿cDelibatio I I . 
Ibí n . j , & 
S a p h i m j q u o s ad m o r t e m d a m n a t u r u s etat? 
D c 4 i n ¿ ] _ u e n t i b ü s a l l o c u t u s cft ? ^ g r o s autem 
i n l e ó t i s p o f u o s praeceribat ? E t p r u d e a t e r : 
e t e n i m A n a n i x &c S a p h k í E p u n i t i o , n o n 
l a u d e m Petco c o n c i l i a b a t a p u d vLilgum5 fcd 
t imoircm : fattm efi timar wagnuó Juper orn-
nes aui ¿mdierunt. E t i n f r a : & fatlus efl ti-
l á f i t e r h o c l o c o dicanu" á S a l o m o n e : memo-
ria jujti cum laudíbus : n a m ad h u n m u m r e -
peries u n u m , q u i p í a e c o n i a f n g i e n s ' p i x -
pi 'o indeqne abfens ipfe cranfcac i n tcreat 
o b j e ó t u m memorise , qiiíE de p r í c r e n t i b a s ^ 
n o n a g u . 
E t nomen impiorumputrefcet. I d i p í u r r i j i n -
mor magnus in univerfa Ecciejia , & in cm- q u a m fcelcfti n o m e n , q u o d per c o n í i m i l i u m , CofiJ}'nptUs 
nes qui audiemnt hac. Q u o d a u t e m c u i a r e t i d c o q u e d i l e d o r u m , labia v o l i t a b a t , & n o n ay e0 ^ 
i n i i t m o s umbrze f a c i l i , foe l ic ique m e d i c a - í i n e reverent i m o d c f t i á p r o f c r c b a t u r , i ifdem ^ « o » ^ , - ; / , 
m i n e , l a u d i b u s h o c p o p u l u s f o r t a í í i s eve - poftea l u d i b r i o erit v e l u t i res p ú t r i d a . íexerat, non 
¿ l u r u s c r a t : dat P e t r u s t erga p r u d e n s , f e f t i - J u f t u m , fed m a g n u m h o c eft m a l í í u p p l i - 'vulgare ^ 
n a t q u e v e l o c i t e r s m i r a b i l e f a d u m o b u m - c i u m , ab i i s c o n t e m n i , q u i b u s erat í d e m i n n,mHm% 
b r a n s , v a n a m q u e g l o t i o l a m p a v e n s , l e v i í í i - d e l i c i i s : h o c telo p e t i t u m defcr ibi t m i f e r u m 
m a m q u i d e m j fed p e n e t r a n t e m fag i t tam. J o b u s adeo i n extremis p o í í t u m , ut n u l l a 
N o n a l i t er e a m per t imefcendam d o c u i t B e r - n í f i d i v i n i a u x i l i j fpes ei reftare v i d e a t u r . 
. n ar dus dicens : tme fagittam , leviter volat, Q H Í deridetur ab arnico fuo ftcut ego , invo- ^ 
S ~l leviter Penetrati fcd ¿ico tibi non leve infligit cabit Deurn : ubi Gíegoúus lA .& eofeipfnm 0 u,4• 
vulnus , citointerficit y nimirum fagitia h&c intus robnílius in Deofolidat, quo foris non^-^l-1*' 
vana glorta ejt. tnvemt tn c¡m requtejcat. Tota emrn j f e s m ( . l ^ ' 
Hxc fane c u m i t a fint, furdis incu lcantur* authorem figitur, & ínter irrifionum convitia 
P a u c i f f i m i f u n t j q u i n o n aere i t i tu l i t a n - folus interior teftis imploratur. 
g a n r u r a m o r e . P o p u l i favor c u n d i s f e r é N o v u m n o n eft ab hofte f e r i r i : fed c u m 
dulcef l i t , i í l u m q u e n o n n u l l i fug iendo fe- prasfcicntiae c l y p e o c o r n o n m u n i t u r , f a u -
¿ t a n t u r , alij p r o p e r a n d o quaerunt. S i q u a n -
do aud i s procul abfit gloria vuLgi, p o e t i c é 
D.Bern.far. 
6. 
Laudes ho-
minum de-
clinare non 
omnium res 
efi. 
Tibul l . l . 4 . 
circa fin. 
Inccrt . fub 
nomin. Hie 
ron 
íant i . 
I o a n . 6 . i j . 
fb 
d i d u m exi f t ima : quia qmrnvü alicui Jitfa-
cUe laudern non curare dum negatur s eft ta-
'."a'dCcI men diffiül6 e^  non deleitan cum ojfertttr, 
a i t inqertus a u t h o r . F a c i l i u s inven ie t c o m i -
t é s petens d i f c r i m i n a , q u á m refugiens ho^ 
ñ o r e s . 
P a v e r a t m i r a c n l o t u r b a s i n f i g n i C h r i f t i 
D o m i n i l i b e r a l i t a s , & ( q u o d nefcio a n 
^ q u e m i r a b i l e d i d u ) g r a t o s i n v e n i t a n i -
m o s : i t a ut v e n t u r o s praeviderit r egem i n a u -
g u r a r e vo lentes b e n e f a d o r e m . /efus ergo 
curn cognovifíet quia venturi ejfent ut raperent 
eum , & facerent enm regem , fugit iterurn in 
montem ipfe folus. E t q u a n a m ex caufa n o n 
í e c u m detu l i t A p o f t o l o s j fed i l l o s p r e c e -
d e r é trans f r e t u m c o m p u l i t , u t a p u d M a t -
thíEum leg i s í I n h o r t o G e t h f e m a n i p e r i c u - * 
l o s é c o m m i f l u r u s a d m i í i t A p o f t o l o r u m c o -
ic .18 .1 . m i t a t u m "i ubi erat ortus y m quem introivit 
ipfe & difcipuli ejus ; &; a l ib i fo lus i n m o n -
t e m f u g a m c a p i t ? V i d e q u i d v i tabat 1 h o n o -
r e m v a n u m : c e r e m o n i a q u i p p e foret o m n i 
r e v a c u a C h r i f t u m D o m i n u m a b h o m i n i -
b u s r e g e m fieri , praefertim ab i i s , q u i b u s 
R o m a n o r u m j u g u m n e c l iber ta tem r e l i q u e -
r a t , n e d u m j u s e l igendi regem. C u m faeculi 
h o n o r e s e í F u g i e b a t d i v i n u s M a g i f t e r : n o n 
o m n i u m res hxc eft. Fac i l ius ad g lad ios i n -
v e n i u n t u r foc i j , q u a m a d glorias m u n d i a i i s 
fligam. N e f c i o a n i d e o A p o f t o l i c o m p u l í i a 
D o m i n o receftere , q u i a P r e c e p t o r e m f u u m 
a b i l l a p lebe p r o p t e r benef ic ium a c c e p t u m 
fore h o n o r a n d u m fnbodorabantur : en j u s 
g l o r i e pars ipGs d i fc ipu l i s accederet n o n 
m ó d i c a , í i a d e í f e n t publicae g i a t i t u d i n i . 
Compulit Jefus difcipulos afcendere in navi-
cnlam Í & precederé enm trans freturn , donce 
dimitteret turbas. P e r b e l l é H u g o C a r d . a d 
H u g o Card, h e c v e r b a : kic docet nos fugere honores, E t 
ibi. i n f i i : compulit quafi vi > quia imbecillis efl 
natura ad contemneadum poteftatem. T a n t a 
cft h o n o r i s e v a n i d i jucundi tas , ut v e l f n i -
d i t a t i s proceres e a m f u ^ c r e c o m p e l l a n r u r 
p o t i ü s q u á m inv i t encur . Juftus ergo f i n g u -
c i a t u r a c e r b i ü s . l l l o r u m q u o s a m i c o s d ic i s 
n o n verebar is j a c u l a : ac p r o i n d e c ü m a b e is 
c o n t e m p t u p e r c u t e r i s , p lus h o c v u l n u s d o -
ler q u a m hoft i les i d u s . V a í l a n d a m p r e d i c i t 
ore J e r e m i e D o m i n u s J u d e a m : Í n c o l a s e jus 
a i t r u p i u m i n a c c e í T a r u m p r e í i d i u m q u e r i -
t u r o s , u r b e f q u e fore d e r e l i d a s . Sed p o í t 
h e c i n t r o d u s i t j u d e a m m o r e f o e m i n e c u i 
i u v a r e p u l c h r i t u d i n e m fuam a n r é i u v a t : tn _ 
autem vajtata quid factes f cum vejtiens te 
coccino y cum ornata fueris monili áureo , 
pinxeris ftibio oculos ÍUOS3 fruftra componerisi 
P o f t q u a m vaftatam d i x e r a r , o r n a n d a m p r e -
nunt ia t ? í i fpol iata l u g e c , q u o m o d o p e r -
m i t t u n t hoftes u t f p l e n d i d é veft iatur , (5¿ 
"oculos e x ó r n e t ? U t e x t r e m n m d o l o r e m e x -
per ia tur . Q u a k n a m h o c eri t ? C o n t e r o p t u s 
\ fuis d i l e d o r i b u s . T e x t u m adi 1 fruftra com~ 
ponerts ; contempferunt te amatares tui : e c c é 
g r a v i í í i m u m c r u c i a t u m : poft ab i n í m i c i s a c -
c e p t a m ftragem a a l i q u i d re f í abac m a j u s i 
a m a t o r u m nempe l u d i b r i a . S i c i m p r o b u s ab 
cis quos fidos r e p u t a b a t f o d a l é s , p o f t q u a m 
ex f o r t u n e a r b o r e , t a n q u a m p o m u m p u t r e - , 
f a d u m c e c i d i t , p r o c u l c a t ü r v i tuper i i s . E x - ' 
q u i í i t a q u i d e m a n x i e t a s ari imi adver fa j a n l 
forte v u l n e r a n h e c eft. 
A m i c i j a d u r a m c r e d n n t omnes m a x i m a m i. 
ó p t i m o jure : q u i a l icet p o t e n s m u l t i s a r m a - pttvehitfof' 
t o r u m c o p i i s m u n i a t u r , velut i n fo l i tudine u ^ m 5 ^ l . 
pofitus remanet í i ami f i t f ibi c h a r o s : D . A u - A ^ ^ r 
guf t inus : Solus eft qui fine arnico eft. H o c dunim^' 
a c e r b u m adeo torment i genus e x t a t , ut n o n bat in w** 
n i í i exemplo fuo l e v i ú s f e r e n d u m putaver i t 
C h r i f t u s D o m i n u s : &; ideo T u d a m q u e m i n D-Aug-!0;/' 
a r a i c n m elegir p e r m i f í t fien adver lanum.I ,<". 
S . A m b r o í i u s : voluit ab yípoftolo fuo tradi, s f^tXi-
ut tu a fació defertus , a focio proditus , 7no~ \$est-b 
deraté feras tumn errajfe judicium , periffe be- ioro.}' 
« ^ ¿ • / « w . N i h i l o r a i n u s concut i tur e t iam ftre-
n u i v a l i d u m pc^bns p a v o r e , c u m e x p e r i t u r 
h u j u f c e m o d i m a l u m . M u l t i p l i c e n t u r b o í l e s , 
p e r p l u a n t q u e te la , n o n cadit a n i m o itle qu i 
n o v i t m i l i t i a m elTe v i t a m h o m i n i s fuper ter -
r a m , n i m i f q u e v a n u m h u j u s e v e n r u m b e l -
i i . S i au tem a m i c u m nover i t ad i n i m i c o s 
i r a n s f u 
Miíenríme laudatur pcccator 
transfagiíTe , vel fortiílimus pavebic advet-
fantem experirí, quem dudum numeraban in 
auxilüs. 
Abfalonem ííc excarcavir ambitío ut ví-
vente patre coronam percapiverir. Sollícitác 
feníim populada corda : tandemque fada 
conjwratione valida rex publicé prodama-
tur.' Nuntiatum Davidi fuit Achirophcl¿i1i 
ínter pérfidos connumeran : &c non medió-
' crem dolorem infinüavir prorumpens in 
t.Reg.ij. hxc verba : infatúa quafo Do?nine confilium 
j u Achitophel. BoneDeus! erat ne Achitophcl 
cxercitus; ^ unus homo ? Nonne venerat 
Ibi ifeiif. ante nuntius ad Davidem dicens : toto corde 
univerfus Ifraél fequitur jibfalom ? & his au-
ditis ad preces non recurrit ? folus Achito-
phel i l l i cura: eft ? tot hoftcs non metuit ? 
hunc folum pertimefcit ? qua de caufa ?Fue-
rat ille Davidi ab intimis confi l i is ; nunc 
ver5 fcquebatur parres rebelliutn : accerfivit 
ibjn.ii . qmque Abfalom Achitophel GUonitem con" 
filiarium David : Se licet ftrenuitás Davidis 
infurCTcntem adverfum fe totum Ifraelem 
audiverit impavidé : cura tamen illum cujuá 
utebatur confilio ad inimicos congregatum 
noflet , contremifeit, deprecarur, exhorret 5 
hoc i l l i fiiper castera doloris motiva cumu-
HugoCar- anxietudinem. Ad illud , nuntiatum ejl 
jj8!lbl a^  autem David quod & Achitophel, &cc. fcho-
liat Cardi.Hugo. ad curnulum doloris : quafi 
fuerit inter cruciatus Davidis tune temporis 
hic fupremus, fc i l i . quod etiam ille qui olim 
erat ei a confiliis, nunc transfuga feditiofjm 
adjuvaret hoftem. Torquentur cujufque pras-
cordia dum parí tur adverfos quos pridera 
numerabat;aífeclas. Noroen impiorum juftis 
equidé femper abominabile fuit.Malis igitur 
poft ruinarri putrefeit noviteí , quibus erar, 
dum florerent í n i q u i , fatis pulchrura : his 
inquam execrabile reddetur poftea nomen 
i m p r o b i , qu i mutuam dí lcdionem ex íimi-
lítudine , contraxerat cum eifdem : iis quos 
amicos habuit, deinceps homo nequam abd-
minabilis e r i t , ut per hoc det poenas acer-
hiífimas; 
D E L I B A T I O l í . 
Mferrime Imdatítr peccator in defi-
derüs ammáL fuá, ¿r iniquus be* 
nedicitur. 
trim^ ^ " O n u m s momentaneus á i lgo r ,qao gátí-
^"ttnszra-i- fceleftus non de vinutis alicujus 
^ pecc*t l T l n e 5orufcat J í'ed ab ipsa vitiorum flam-
J^e lukm ma P^ait : non quod, lucem crimina mir-
t'iuens. tant , nam tenebrofa funt : fed quia vitiatis 
fiominura judiciis culp^quíe debuit horro-
remmjicere, honoremconciliatnon vulga-
rem.De fcelerum laude fententiam in terp íe-
tatur Liranus cujus verba jam dedi fupra n . 
| . m expofitione l ir ters^erbo nomen.Sic v i -
üemus frequenter abjediflGma facinora tan-
qiiam_ftrenua fada popularibus encomiis 
xtom. Q ^ a vindida vilius ? Vulgó tameri 
g n o m i n ^ aucitur injuriá nonulcifci. Quid 
indeíideriisahimxfu^&c. M i 
ambitione tlitpüis ? Et illa tranfmutato no-
mine commendatur. Qi io titulo putas nun-
cupari eam ut laudetur ? Dicitur honoris 
amor. Caeterara percurre viriorum plebem: 
plura fub aliciii nominis pulchra fpecie ho-
horari miraberis. Audi S.Profperbm. Super- S.Profp.I.j; 
bus vult fe credi cortftanternjprodigus Lberai^d.vha c o n , 
avúrus dili(¿i:ntcm jerñerarittsforte}n¿nhti7ná- tcmpla.c, i ; 
ñus parcufn, guio fus humamim, ignavus quie~ 
tum^ timidits camum. O fcelus immane i l l o -
tum,qui flagicioíis obfecundant: dúo eorum 
collaudant foeditates.Multoties nequioré j u -
dicó delidis ádúlanrém ipfo criminis autho-
re : nam hic fibi tantum damna parat ut 
plurimum ; palpo fibi aliifque nocer per-
multis: deleÜat enim , ait Auguílinus, cafa- S.Aug.to.|¡ 
cere , in quibus non folum. non fnetuitur repre~ in ^ '?•*• 
henfor, fed etiam laudatur operator. C u l p ¿ 
incendia vento láudátionis augens crudelif-
fimus dicendus : nam crimine vulneratuni 
avertit 1^ quíérendo remedio .* quod equidem 
fasvitia hon mediocris eft, S. Gregorius Pa-
pa. Cui rei hoc deterius accid.it> quod ei muí- D .Greg.M. 
torum firnilium lingtta confentit , cum multi mo,ra1, 
etia mal e ge fia laudtbus exaggerant. Vnde fit '1'> 
m inceffanter crefcat culpa fávoribus nutrita. 
Curan autefn vulnus negligitur quod dignum 
premio laudls videtur. t)ans eiecutioni pec-
eatum nonnnnquam fragilitate crimen alie» * 
v i a t ; hujus íCgritudinem palpans excufatio-
necaret, execrabilis neqniriíe reus. Mér i to 
diviníE juftitiíe flagello quandoque feveriíis 
puniendus perperam fada laudans, quimi 
committens. 
Evangelicus vates pradidurus excidinm 
jerofolymse , prius Judsornm noxas enume-
rar , quibus gladium esleftis exacuére v in -
didac. Póénam juftiífimé decreíam irí düo 
dividir capita. Primo populi Pr íncipum 
acerbaiti punitidnem Propheta minitatnr, 
inquiens : ficut devórat ftipulam lingual&u¡ ,Í4* 
ignis , & calor famma exurit, f e radix 
eorum quafi favilU erit, & germen eorum 
ut pulvis afcendet. Déinde populó ter-
rdrem ihcutit ventura praenuntiaris. Ideo Ihi n . i j . 
iratus efi furor Domini in populum fúum, 
& ex ten di t manurn fuam fuper eum , & 
percuffit eum : ubi Liranus : m confequenter UtSiti. ibi; 
Propheta comtninatur peenatn populi fepara-
tim. Exinde licet inferre priora verba pro-
ceres ifraelis animadvertere. Vide quírní 
fxveriori coercendos afíirmet iftos judicio : 
quámCjue mitiíis de plebis flagellatione l o -
quatur:Principes ígne devoraftdósjpopulum 
divina manu percutiendum lego. Et quare 
benigniüs corripitur populusiPrincipes vero 
puniuntur afperrimé ? numquid non & plebs 
graviter peccaverat ? Máxime ; fed Magna-
tes ultra peccata ília infuper addebant quodf 
alienum fcelus laudabant impudenter : va qüilhl n.so. 
dicitis malum bonum , legís ibidem apud 
Ifaiam : commentatur L i r á : cultum idolórum Liran. ibi, 
dtcebant ejfe bonum , quia in illis dabantur 
aliquando refponfa hominibus de ag ib í l ibus^ 
& tanquam effet ibi aliquid mminis habens 
providentiam de atfibus humanis y & hoc efi 
quod dicitur; va qui dicitis malum&c. I g i -
tur vitíum honorantes devaftandi velütigniá 
furore; ca:terí vero manu Conditoris fe-
H) d i riendr 
Flos VÍILMemoria juíli cum láudibusj&c.Delibatio I L 
riendi perhibcncur. Benigniús aliquando 
vapulare mcretur criminum cultor j &C hor-
ribilius punitur eorum adulacor. Labi qui-
dem humanum eft, laprum autem approbarc 
diabolicum audi quid foleat diabolus :" 
hoflis emrn mftri , fcribit Gregorius M. ma~ 
D.Grcg.M. litio, tanta[e artepAÍltat y uiplerumcjue ante 
1.31. mora!. íi¿cept¡z mentís oculos culpas virtutes finqat ¿ 
c.17. torna. r ' r ' ^ :J j 
' ut mde qmjque quafi expeaet pr&mta , unde 
dignas efi eterna invenire tormenta. Opera 
partís imitantur iniqui laudantes vitia,quo,s 
dixerim ipfo malo párente pejores: demon 
quippe , íi quando ílagitium laudar ut fua-
deat, poft fad;um peccati malitiam exagge-
rat ut fpem venias piíefcindat 5 aflentator 
vero priufquam delidum committatur , au-
res peccaturi demulcet feiens in quamnaiti 
foveamille propendear: &commi{íúm cri-
men tanquam egregié geftum proclamar, 
utroque rempore placeré ftudens. 
Nec exiftirties ea de caufa íic adulatorem 
E%rí adu,- infanire , quod non niíi hac via poílir ejus, 
Utor m po- cuj ac[l1iatUí: CTi-atiam venan. Putabas ideo 
tente¡mdíin, ... , ° r • r \ . . . 
dum crimen 1^Lim honore proiequi íoiere potentis mi-
potihs qukm quitates,quia cum adulationis idolum nulla 
uirtutem, virtute gaudeat , palpene tacere cogatur, 
fcelera coramendat. Nequáquam íic exifti-
mes: nam licet pluribus exometur virtud-
bus is cui blanditur aflentator , íi tamen íi-
mul peccatorum labíbus inquinetur, adulans 
non virtutera laudabit,fed vitia. Veluti ca-
nes dum ad corpus morbidum accedunr , 
plagas tantnmmodo lambunt; non autem 
quod fanum reliquum eft: íic alTentationi 
fervientes, qui canibus funt íimiles juxta 
dodrinam Gregorij M. qui de Lázaro lo-
D , Greg. M . quens ait: Poteft etiam per livfáionem canum 
hom, 40. i" lata adulantíum lingua Jignari. Adulantibus 
vang.co. u eten^ m VHinera noflra lingere ejl^uod plerutít-* 
que fole ¡t etiam ipfa mala qu<& nos in mhis 
reprehendimus , improbo favore laudare. Imo 
etíi uteumque mifceantul" in eadem caufa 
peccatum & virtus, adulator de virtute filétj 
ac de crimine laadat. 
Airuerus magnificentiíe plauíiim concilia-
re cupiens , proceres regni, deindeque po-
pulum cívitatis Sufan convivio excepir, fpa-
tio dierum prolixo. Tándem > cum gula ni-
miam regi propinaflfet lastitiam , Vafthire-
ginam vocari jitííit diademate redimitam, uf 
illius pulchrirudinem convivís palam face-
Efth.i. 11. ret. Qu& renúity & ad regís imperium , quod 
per eunuchos mandaverat , venire contempftt. 
Contemptus erga viruro imo regem,gravem 
innuit Vafthi culpam , ob quam non levi 
Lira ibí. fententias fubjacebat: ifia tranjlatío , inquit 
L i r a y notat reginam de contemptu; quáieft 
gravís culpa. Tune Rex iracundia exarfit, 
fuique defpedum puniré decrevir. Mox 
iniens cum fapientibus coníilium interro-
gavit eos epiánam pcena digna foret ino-
bedientia Vafthi. Mamuchan ex feptem 
coníiliariis nnus dúplex propofuit reginas 
crimen, feili. regís oífenfam , & exemplum 
caeterís uxoribus perniciofum. Ex his vide 
lh\ n. 18. quid ille tándem conclndat: unde regís, ait, 
jHftaeft indígnatio.^üízoi aequam in AíTuero 
fuifté voluntatem puniendi reoinaro ; indig-
nado tamen ejnfdem quomodo valet dici 
Juila , aun veritatis amator fpk&iis San-
dus eam vocaverit nímiam ? ait namque 
textus : unde iratus rex & nimio fur ore fue- ^ j . 
cenfus. Sapicntum nullus extulit Allucri 
reditudinem in puniendo crimine haud 
amore corruptam : non dixit Mamuchan : 
juila regís eft voluntas afficiendi fupplicío 
Vafthi j fed inquit: regís jufta efi indigna-
tío. Furoris nimietas damnabilis extitir; 
judicij vero cenfura commendatione digna. 
Quid faccret Monarchse blandicns aulicus ? 
commurato , feu potiüs pofthabito , ratio-
nís didamine , laudandum reticet, execran-
dum laudar: jtifia efi indignatio.SxcuM mag-
natibus blanda loquentes Pierius eorvis Pieri.r f^ 
aííimilar. Qiiá ratione hyeroglííicum ille hyaogli. ' 
concinnet omitto , ut noftrae valcam aptare 
thefi. Corvus agrorum íncola , quamvis 
cunda libero pede pulfer, non fioris amae-
nam venüftatem , fegetifve auream pulchri-
tudinem quasrit; cunda ptasterit j ad mor-
ticina volat. Palpo criminum reliqua non 
curat j illíque folus delídorum foetor pla-
cer , & ex repetitís encomiis iniquitatum, 
famigeratío parí tur de fcelere nata. Igírur 
manear experíentíá tefte , impíos non niíi 
delidís parare fibi nomen; 
Nihilominus crede fcelcftds ipfa homi- M; 
num laude puniri. Ne veritatem arélemus, 
hoc non de folo farculí plaufu dícam ; fed ^ f f ' 
linivcriis mundi foelicitaribus cbínmuñe ^¿^^ 
perpendam : nempe fub vano fortís vocabu- -vis deno ac-
to fupplícía tegere. Sceptro fublimis iWzciptimi 
fuperbit : dívitiis exornatus exultat ifte : O 
mi fetos 1 Delídorum femitam carpentíbus 
flagellum eft eadem fortune largitas. Nam 
íicut ímbre multo lafeivít planta , íic prof-
peritatís ubertas elationis materiam fubmi-
niftrat foelici. Non alio melius, argumentó 
convínces rerrenam profperítatcm vera bo-
na mínimé contincre , quam ex eo qu^ d ii-
lorum occaíióne labamur in delida. Ad 
pxiora verba pfal. 1. S . Ambroíius. Fide S. Ambu ió; 
ubi beattís appelíerís , o homo:non in divittisy *•m V'^ 
non in potefiatibus & honoribus, non in nbbi~ 
lítate generis , aut decore & pulchntudíne > 
non in corporis falubritate : in quibus nihil 
natur& efi bonum. Denique non folurn faci-
lem commutatíonem habet in centrar ta 3verum 
etiam minífieríum ad culpam exhibeMt ei qui 
mi his nefeiat. Quaíl diccret S . Dodor quo-
modo que ferr vita mortalis , dicenda funt 
bona, ft peccati fomítem onerunt ? Quod 
crirainis occaíio fit, pobne locum obtinet i 
quamvis dono accipi foleat. 
Myfteriis grávida recolamus Ézechielisí 
verba Dei nomine loquentis de Nabucho-
donofor Chaldeorum rege.Dc bellaverat ip-
fe Tyrumopulentiá celebrem,aquarum gur-
gitibus circumvallatam ac nobilitate incly-
tam • equum namque fuerat permiíTu Dei 
comiere gladio ejufdem tyranni, quí vafta-
verat Judeam: hanc quippe Tyrus defertam 
irriferat. Ait ergo Dominus ad vatem. N a - Ezccl1,•1?, 
buchodonofor rex Babylonü fervirefecit exer-
citum fuum fervitute magna adverfus Tyrum 
. . . . Propterea hac dicit Dominus Veus : 
ecce ego dabo Nabuchodonofor regem "B^by-
lonis in térra tAígypti : & accipiet multitu-
dlnem ejw &c. Nunquíd Nabuchodonofot 
Divine offenfe vindicande zelo dudus Ty-
rum 
Miferrírné lauda tur peccator in defideriís anim^&c. I i j 
n m i devaftare propofu i t ? N e q u á q u a m : a i t 
M' aic e n i m C o r n c l i u s á L a p i . i b i ^ m » / vide-
tur quod Nabuchodonojor infcius materialtter 
tantum fervierit providentia , & jufia vir/~ 
dittíS in vdftanda Tyro. Fonnaliter vero & 
ex interítione ohfecutus fit fuá fuper b i a ^ & 
ambitioni regnandi. Superbiae & a m b i t i o n i 
i i b c n s o b í e q u i t u r b a r b a r o s c u m T y r i o s p r o -
fliaat , n e c p u n i t u r ? M c r c e s d i c i tur •, fed 
p c e n a f u i t , p o í T e í í i o ^ E g y p r i danda f 4 a b u -
c h o d o n o f o r i : n a m j u x t a S c r i p t u r á : p h r a f í m 
f í e p i u s r e r u m n o m i n a t r a n f m u r a n t u r c o n -
R o d o l p h u s c x p o n i t i b 
S. Aug.fó.g 
inpf. 8^, 
A LapI ad c 
4,Dani. n a . 
'•S.raora.c.A, 
f o r m i t c r ad humanuna l o q u e n d i m o r c m : 
i t a u t í í c n o m i n e n t u r , q u i a l ie v o c a r i fo-
lent ; l icet a l i t er forent appellandae, f p f é t a -
t á i l l a r u m f u b f t a n t i á . D e feculi ft y l o v i d o -
r i a b e l l í v o c i t a t u r merces ; ideo D o m i n n s 
i n raercedem a í í i g n a v i t B a b y l o n i c o r e g í 
p a l m a m r e p o r t a t a m ex i n j u f t o p r í c l i o . I l l a 
tamen in f a p p H c i u m data eft , q u i a p e c c a -
ttiiuofa fuit , c u m n u l l o j u r e ambit io fus d i -
r i p u e r i t y E g y p t i fpo l ia . S n p p l i c i n m d i x i 
v i d o r i a m i n i q u a m , & m i r a r i s ? N u l l u m 
c e r t é dur ius c | n á m peccat i p e r m i f l i o 5 l icet 
taris Hoc n o u i n l írt : a faucis , a i t A n g u -
ftinus , eruditis major, ejus ira intelligitur 
vana & feduthoria foelicitas impiorum, H s c 
feducens m a l o s p r a í c i p i t a t i n f n p e r b i a m , &c 
quia n o c c t , v e r a puni t io e f t . D c u s N a b u c h o -
d o n o f o r i d e p o p u l a n d a m tradid i t ^ g y p t u m 
feiens eum de parra v i d o r i a e x t o l l e n d u m i h 
fnperbiam : dtbellata , i n q u i t C o r n e l i u s , 
h&trypto faSius eft monarcha 3 in de que amo 
%. puta anno regnl fui 37 . qui fuit arinus 
35,79. vidit (¡atuam illarn quadnfidam , de 
qua f. i : ac rnóx eódem anno ob rnonarchiam 
adsptam ftiperh a intumefeens vidit foinnium 
hiijus capitis. C a t e n a t a m r e r n m ferienl ex -
pende. R e g n ó p r o j e d u s eft N a b u c h o d o n o -
for ferifque a d d i ¿ t u s p r o p t e r fuperbiae F a -
ftum , q u e m ex T ^ g y p t i debe l la t ione c o n -
cepit . G u r n o n d icemus e n m fuiíTe p u n i -
t u m permif l ione t r i u m p h i h u j u s i n v i n d i -
d a m a m b i t i o n i s » q u a m exercuit i n c lade 
T y r i a \ F o r t u n a ha:c erat. Callis ad p r x c i p i -
t m m ducens : S¿ n o n dubi tab i s q u o d v i a 
fnppl ic i j quantuthvis a m c e n a florear, tamen 
reo afperr ima eft. S i ad c a r c e r e m d u c e r e t i í r 
del inquens per v i r e n t i a , foret q u i d e m i n f a -
hus i l l e , í í de v i a g a u d e r e t , q u a pergeret á d 
v i n c u l a . Ñ o n aliter a c c i d i t e i q t í i per ge--
bermas v í a m i n i q u i t a t u m c á t e n t e p n u f t u á 
voluptate c ¿ c a t r a h i t ü r . H i n c & i í i d e p r a t a 
r í d e n t foeríi fforibus p i d u r a t a . R e t í s v e r o , 
n de His l á t i t i a m capiat , i r r i d e n d u s . G r c -
gor iu in M . a m p í i u s t ibi d e b e r é nolo.- Qui 
honoratar in via,, in perventione damnabitur. 
E t quafi pér árnána prata ad carcerem per-
veny s> qui per prafentis vita profpéra ad in¿ 
teritum tendit. Q u a f i d ica t m o t a l i í l i m u s 
D o d o r : i m p i u s di fo lvere n e g l i g i t v i n c u l a 
q u i b u s c ó r h p e d i t u r : n a m flores h u m a n é 
gloriae , q u i b u s perd i t ion i s v í a e x o r i i a t u r , 
ocu los & a n i m u m ejus r a p i u n t : i ta ut i l l o -
r u m p u l c h r i t u d i n e capturé , v e p r i b u s i m p l i -
cetur fponre. A d carcerem d u c i t u r , & i t í -
neris amoenitate fenfus pafeit : amens corft'-
p i a c e t m ' v i a , c u m h a c i s c i r c u m d u C a t u r , 
w f a v o M , fed i n c r i m i n i s poenam. N e i n 
pMúiTí revoces x n r i m p r o b o r u m c a t e r v a m 
per floridos h o n o r i s cal les incedere finat 
S u p r e m i G u b e r n a t o r i s p r o v i d e m i a : e u n t 
a d f u p p l i c i u m per p r a t a : fufurrat i n t e r i m 
p l e b í s i n t e r fo l ia m u r m u r h o n o r i f i c u m : h o c 
m a l i s g r a t u m equ idem 5 poena t a m e n eft , 
q u i a propter i l l u d n u m q u a m refipientes a 
trami te m a l o dec l inant . 
U f q u e n u n c de laude raalorum c i t r a h y - , 2 , 
p o c r i í i m . M o d o n o n n i l i i l addam in e x e c r a - •virtud 
t i o n e m f imulatx v i r t u t i s . A d l i t t e ram vu-laudecl<*-
t redo ifta de q u a i n d o ^ m a t e q u o d e x p e n - r jS ' fifratiS 
d i m u s a g i r S a l o m ó n , i n f a m i a m í i g n i h c a t , ¿ ^ ^ ¿ ^ 
o i n i v e r b a textus i t a 
qua/i dicat fieri potejl ut improbus dum fce- Rodolpb, 
lus oceultat , jufti & probi vhi aiiquatidttihit* 
fama nominis fruatur : fed ut fios emarcefeit 
paulatim , & ut caro putrefeit qua fale non 
conditur , fie fama qua fine fru&u virtutis 
a'tt Divina fapieniia fale ventilatur, A p -
t i f í imG foetoris n o m i n e e x p r i m i t u r i n f a m i a , 
S i c l e g i m u s apud í f a i a m : & erit pro Juavt I fai . j . i ^ 
odore foetor : e x p o n i t L i t a j & erit pro faavi 
odore fcili. fama pracedentis $ fóetor , feili, 
infimia. S i m i l i t c r h i c a p p c l l a t i o n e p u t r e d i -
n i s i n f a m i a ven i t , l l l u d m i n i m é prasrereun-
d u m eft, q u o d í i c u t p u t r e f a d u m n u l l a d e i n -
ceps arte fanjtat i reft i tuetur : i t a m a l o r u m 
n o m e i i , d e t e d á fraude j u g i t e r p e r m a n c b i t 
i n f a m e . Simulatores bonorum 3 quandiu non impCi£c^ 
CGq^nofcuntur latidabiles funt • tum autem ho. 4$. i*( 
cogMitifuerint, abominabiles funt. HÍCC a u - Macth'i 
t h o r oper i s i m p e r f e d i . F o r f a í i í i c u n d í ? a n -
tea pareret in iqu i tas e o r u m , n o n á í t e r n o 
fubjacerent o p p r o b r i o ; b o n i s , fateor , e x e -
crar id i f o r e n t ; fed f a c i l é t e m p o r i s beneficio^ 
q u o d o b l i v i o n e fepelit m a j o r a , t á n d e m i l l o -
r u m i n f a m i a c e í í a r e t . A t , c u m p r i ü s h o m i -
n u m laudatioriei i i furr ipuer int ,? ;per to poftea 
do lo , fie adverfus eos c o m m u n i s exarde f -
c i t ira , ut i l l o r u m dedecus n u l l o d e l e á t u r 
o b l i v i o . 
J e r e m i a s filidruni I f r a e l c á l a m i t a t u m vá-^ 
t i c i n i a d a b a t , & lamenta mi fcebat . P f e u d o -
p r o p h e t i s popul i f e d u d o r i b u s m i n a t u s eft í n 
fermone D ó m i n i , d icens D e l n o m i n e : E t Jerem. xL 
dabo vos in opprobrium fempiternurn , & 40; 
ignominiam aternam^ qua nuvquam oblivione 
delebitur. A d S e d e c i a m v e r o , c i v e f q u e J e -
rufa lem D d m i n u s a i t ejufdem vat i s ore : & Ib i c, í 4 . 5^  
dabo eos in vexaiionem , afjlltlionemque ofn~ 
nibus regnis térra.; in opprobrium S i c C u r 
n o n add id i t , fe iTipi temum ? P f e u d o p r o -
phetas p e r p e t u ó d u r a t u r a m a n c t i g n o m i n i a ? 
r e l i q u i dabuntur in o p p r o b r i u m ad tempus? 
É t m é r i t o : n a m i l l i r e r u m D i v i n a r u m a r c a -
ñ a ment ientes * p r e fe ferebant f p e c i m e n 
í a n d i t a t i s : k populo , nec n o n k P r i n c i p i -
b u s , h o n d r a b a n t u r , u t p o t é (<jtíi D e i n o m i n e 
r e f p o n f a d a b a n t . í m o d e i l l i s d i c i t u r a p u d 
J e r e m i a m i feduxerünt populum meurn in íb i c . ¿ j . j í , s 
mendacio fno , ^ in miraculis fuis : ^ e r o í o -
i imotu'm clades i p f ó r u m fidiones d e t e x i t : 
aftufque m e m o r i a p r o b r u m U h s peper i t n u l -
l a t e m p o r u m edacitate abo lendufn . C í E t e n 
c iv i ta t i s incolae n e q u a m t e m p o r á n e a raul-
rat i funt famae labe : n a m hace m a c u l a m d e -
l i d o r u m f n p p o n e b a t : Pfeudoproph,e tar i in i 
v e r o n o m e n , q u o d m e n t i t u s honeftabat v i r -
tutis fucus , infanabi l i ter c o m p u t r u i t . S i q 
u n i v e r f e m a l o r u m ttirbaé S a l o m ó n prasdi -
2-14 FlosVlII.Memoria jufti cum laudíbus &c.Delibatio IL 
xerat Í nomen impiorum putrefcet. 
Hoc adco nimis veium eft , uc etiam be-
TATT^bona. ne mérito n o c í v | / f i t exiftimatio bona fi 
mtndax fer- falfuate hititur. Ñeque Tacitas hoc tacuit, 
te hnemeri - ajc naniqi>e : nec mtnus pericklum ex rnagna 
to nocebtt. j:ama ^ u^yam ex mala. Forte politices Magi -
Tacit. in fter accipicndus eft de fama , qua; dicatur 
vua Agnc, 1-nagna qyia fupcrexcedit meriti men-
furam. Prodeft veritas ; nocebit menda-
cium. 
Diííimilis patri Sauli Jonathas Davidem 
amabat , quem odio plufquam novercali 
profequebatur genitor. Hic adeo furebat ut 
flammás pedore conceptas vix continere 
valens , eas coram aulicis evomeret ore ma-
l igno , praecipiens illis wt David aíficerent 
morte , quin caufam aliquam prcetenderet, 
quia fatis patebat ca, quas vifeera lancinabat 
ipíius invidia. N o v i t mandatum hoc Jona-
thas , & eá dudus amicitiá, quam profelfus 
erat , Davidi periculum indicavit fuiira : 
í l lumque hortatus eft ut lateret dum ipfe 
parentem alloqueretur , ut ejus cor , fi fieri 
poiretjflectens á malo diverteret: ac promi-
íit revelaturum ei quemnam res exitum for-
tiretar. Accedens itaque Jonathas ad pa-
trem, honorificé , picque de Davide locutus 
i^.Rc^. 19. eft , dicens : ne pecces rex in fervurn luurn 
4. David) quia non peccavit tibi i & opera ejm 
bona funt tibi valde. E t pofuit animarn fuam 
ín mam fua^ & percujfit Philifth&im, & fe-
cit Dominus falutern magnarn univerfo If-
ra'éli & c . Placatus eft voce Jonathae rex i n -
vidus: revocatur David ad regium confpc-
d u m -y fed non longo tempore t ran íado , 
lancea peceutere nixus eft lividus infontem. 
Declinavit iram David. Et poftquam a j o -
natha monitus ut fugas prasíídium qu^re-
r e t , ad facerdotem Achimelech divertens, 
gladium & facros panes accepit ab eo : tán-
dem ad PhilifthsEos comineare decrevit j 
i .Rcg.n.n. E t venit ad Achis regem Getio: dixerunt-
que fer vi Achis ad eurn cum vidijfent David: 
nunquid non ifle efi David rex tena > nonm 
huic cantabant per choross dicentes: Pereuffif 
Sadmille3 & David decem millia} Exami-
nentur velini Philifthinorum verba , íimul 
cum Jonathae didis ad Saulem.' l i l i meliuá 
de invifo Davide verba fecifte videntur 
q u k n Jonathas ei addidiflimus ? Integra 
plebis retulerunt prsconia : recoluerunt, 
inquam, verba quibus vulgus i n diecelebris 
duelli v idorcm Davidem conclamavit de-
cem mil l ium. Princeps non ita fadus eft : 
non mil l ium fed gigantis interfedorem di-
x i t : percujfit Philifthmm: quid hoc ? i n i -
mic i Davidis honorificentius , quam i n t i -
mus j^valdeque fidus amicus , loquuntur de 
ipfo ? Quin potiás Jonathas non voces po-
pnl i adduxit in patris memoriam quia fíe 
amicitia fuaíít. Ifta jlibet di ledi praecavere 
damna, de quibus arcendis hoftes non cu-
rabanr. H i falfum memorari funt , quód 
nempe decem necaverit mill ia, cum veré 
folum Goliath in fíngulari certamine per-
cuirerit JeíTeus pngnator. Hoc tantüm pro-
tul i t Jonathas quod verum habebat : ne 
mendax fama veluti ventus ignem odij fuf-
Haret in Sanie. Proderit Heroi famigerato 
ventas j quod á vero diferepat nocebit for-
taffis. Ünde memoria jufti cum laudíbus ve-
ris concelebretut; nam falfum nomen impio-
rum putrefcet : ac offendet infamia foetore 
ipfos etianl quos injufte per brevem tempo-
ris moram honeftat. 
D E L I B A T I O 1 1 1 . 
Quomodo fit a no bis memoria celehrm^ 
da jufii cum laudíbus. 
é l i t e s per totum anni decurfum fa- l4i 
cratis eorum triumphodiebus,colimus. p ^ f¿»4 c 
Aft vereor ne vanitas clam furripiar quas ^a'cent^ 
ofFerimus horas fruentibus íeternitate. ¿^ /e5",• 
Malo cupiens huic medeii, textulque nol tn quam ^ 
lucem iterum fedatus, inquiro , cur jufto- dium dé ho. 
rum laudes non eoium anneduntur meritis ™r* 'Mi *ia 
hoc loco j fed recordationi laudantium ? ' tt0' 
Memoria jufti cum laudibus. Eorum vi ta : ; 
non autem caeterorum memoriae vidcÍ5antur 
conjungenda encomia : nam longc plus 
laudati mores , quam laudantis voces per-
fonant : etenim ut Philo Hebrseus dixit i 
laudabilis laudato efi rnelior, & vituperabilis Philo Hekx 
vitupéralo detérior. Dicendum videbatur : Á. migrat. 
vita jufti cum laudibus. N o n fie effatur in A{>ral:1' 
prafenti Salomón : quia jufti pugna quem 
peregit i n terr is , militat equidem ejus ho-
n o r i : at vero memoria de ipfís habita non 
tantum uteumque decus illorum eft , fed 
amori noftro fociatur , quem i l l i praeferunt , 
honori fuo divifo k diledione noftra. Ho- nii 
norandi funt ergo martyres propter imitaiio- g^'. 
nem , non adorandi propter reiigionem : ho. c gatf 
norandi charitate , non fervitute. Sic D . l í i -
dorus Hifp, cu jus ultima verba teñe. Servili 
more juftos honorat qui non amat j fed 
colens tantum illis gauditirn affert honori-
íicum. Iftud quidem fandis placer \ multo 
autem magis arrident affedus noftri í í g n a , 
quem recordatione teftamur. 
Paulusad Timotheum faibebat ita : no- 1. f * ^ | 
Ele ac die dejiderans te videfC) memor lachry- 4* 
marum tuarum , nt gaudio implear recorda-
tionem accipiens eius fidei, quA eft in te. Ex 
duplici fine deííderium Apoftoli ferebatuí 
in confpedum Timothei . Prior extitit me-
moria lachrymarum , quas ilíe fuderat in 
difceíTu magiftr i .SicD.Thomás exponit ib i : 
lachrymarum , ait S. Dodor , quas feilii 
Timotheur effudit mando diíceífit Ephefum t ^1"" 
ab eo paratus ad martynum. Poltenus veto 
motivum fuít gaudium, quod ex vifu difei-
puli Paulus concepturus erat: quem finerrí 
\ priori disjungo ex commentario Cornclij 
á Lapid.ad hunc IOCUITI dicentis ifletus tuus coro.a^?'1 
mihi triflitiamattulitsqua relevabor, & gau- ibiá. 
dio implebor , J l te videam, teque fruar. Sed 
attende quód Apoftolus primum lachrymis 
diftribuit locum ( memor lachrymarum tua~ 
rum ) : poftea vetó de gaudio locutus eft : 
utgaudw implear. Unde videtur iníínuare 
Magifter gentium fe lachrymas pluris faceré 
T i m o t h e i , quam propriam Isctitiam. N o n 
dubires , cum nofeas fandis complaceré 
plandum , plufquam peritura gaudia reda. 
( quomodo placita i l l is erit repreheníibiíis 
h i l a r i í a s 
Quomodo fit á nobis celebranda memoria jufti , &¿c . z i j 
deret fe c o n t r a r i a d e v i c í í í e : q u a í l m i n u s e í í e c 
Philipp.4' 
t>. fhom. 
íupr. 
Vnceüit glc-
m fulgens 
Inter contra-
m. 
Eccl¡.iE. 
jo. 
Chryf0f-
hc- apud Li-
dc Vitis sS* 
Villano. ícr 
Saqc. 
b i lar i tas e o r u m q u i fcfta d i c a n t e i s i m p r u -
denter adeo , ut g u l a , r r i p u d i i s , & fácculairi 
can ta ce lebrent e u m , q u i c o r o n a m p r o m e -
rui t i n coelis per j e j u n i u m , m o d e í l i a m , &c 
l u í t u m ? ) P o t i u s i n v c f t i g a ciu- P a u k i s d i f c i -
pul i prasferat l a c h r y m a s exu l ta t ion i p r o -
pose , ut i l l a s p o t i u s e u m trahere fignificet 
ad v o t u m i n v i f e n d i T i m o t h e u m , & n o n 
fort ius a d h ó c i p f u m a l l i c i laecitia í i b i f u -
tura de c o n f p e d a char i f f i ra i . D i c a m q u ú d 
offerc f u b f e d t o a t e r i a facie p r i m a . G a u -
d i u m i l l u d ex praefentia c a p i e n d u m h o n o r 
erat P a u l i : t u m quia g a u d i u m ex bene m o -
rat i s difcipulis m a g i f t r u m c o r o n a t ex i l l ó 
ejufdem A p o f t o l i : fratres rnsi charijfnni & 
defUeraiijiitní, gaudium meum , corona 
mea : t u m e t i a m q u i a T i m o t h e u s cura poft 
h ^ c P a u l u m v i d e r e t , n o n poterac n o n e u m 
colere pront m a g i f t m d i c e b a t . D e c u s u t r u m - . 
que i f tud Á p o í l o l u s pof tponebat l a c h r y i 
m i s i q u i b u s d i fc ipulus d i l e d i o n e m prsece-
p tor i s t e í l a t u s eft. Favet A n g e l i c u s D o d o r 
f u p r á : cum dicit > rnemor , ojtendit hona qua 
erant in Ttrnotheo. E t primo commemofat af-
fetkum e 'jtts ad fe, A m o r e m , q u e m f a n d i s 
i m p e n d i m u s ( qu ia m u l t u m per eum e l u c r a -
m u r ) i p í i s p o r i f f i m u m a r r i d e t . C u m q u e m e -
m o r i a fie a f f e d a s filia s h u i c p r í c e i p u é jufti 
laudes a p p r o p r i a v i t P a r s m i á f t e s j d icens i 
memoria 'jtffti eum laudibus. 
A d h n c tamen h a : r e o i n h a c woceMemoria: 
h a m íí laudes h a n c e o m i t a n t u r , ve l a d i l l a s 
m e m o r i á n i h i l u n i c o n d u c i r , v e l fuos e g r e -
di tur fines > c ü m poft c o n f u m m a t i o n e m j u -
ttum ex to l l imus : nec c n i m l a u d á n d u s eft 
p r i u f q u á m ex i tus a d a p r o b e t , j u x t a d i v i n i 
S p i r i t u s m o n i t u m : ante mortern ñe laudes 
hominem quemquam. M e m o r i a extenditur ad 
fo la pra j t er i cá ¿ de prcCfentibus n o n curar , 
E r g o ne i n laudacione juf t i p f a e t e r n i i t t i t i i í 
iejus c o r o n a q u ^ de praefenti fu lget i n e o -
r u m tempor ibus u l t r a t e r n p o r a permanens ? 
P o t i í E m ü m S a n d o r u m p r ¿ c o n i u m v ide tur 
eíTe q u o d fuper ^ t h e r a fo l i i s confiderarit 
p r í c f u l g i d i s ^ m m o r t a l i t á t i f q u e vefte p u l c h r a 
decora t i S u p r e m o R e g i adftent au l i c i fide-
l i f f i m i . H a ; c o m i t t e m u s e o r u m e n c o m i a q u i a 
j u í l u m efFerre i n c u m b i t raemoriae , quae n o n 
de prafefentibus a g i t ; fed t a n t u m prceterita 
medi ta tur ? Si f te g r a d u m : ne c i i xa e s l e f t i a 
d e c i p i a r i s . N o n j u f t o r u m f u m m a laus eft i l l a 
g l o r i a q u á n u n c p o t i u n t u r i n caelefti c u r i a , 
f e d e a q u x p r í E t e r i i t , & c u j u s m e m o r a m u r t 
f c i l i . q n a pot i t i funt c i i m v incerent hof tem 
i n orb i s acie. Prsemij fp lendor cedi t raeritd-
t u m r a d i i s : h o r u m n a m q u e l u x r e n i t e n t i b u s 
c o m r a r i i s c o r u f e a b a t ; d i a d e m a t i s Vero f u l -
g o r abfque u l l a oppof i t i one radiar . Ahfam 
contradiSlione non eft integra viüoria, ü n d e i 
' verbis utar f a n d i P r x f u l i s V a l e n t i n i : quarn-
vü ex hac noftra laude modiemn eis acerefca 't 
ad Ulam inejfabilem gloriam quam in coelü 
pojfident, volunt tamen in publico ejfepreclara 
ilia opera qus viventes gejferunt. M e r i r ó q u i -
d e m p lur imi f a c i u n t p u g n a t o r e s i l l u f t r í í í í m i 
decus i f tud q u o d inter o p p o f í t i o n e s a d v e r -
fartas perft it i t i l t ó f a m . E t i a m ipfc D e u s 
c u m feiret fibi n i h i l refiftere va l ere , texic 
catne d i v i n i t a t i s l u c e m , u t refiftentias p e r -
« m c e n s 4 & i n t e r adverfant ia f u l g e n s , g a u -
abfque i m p u g n a n t e praevalere. 
A n n u n t i a v i t G a b r i e l Maiiae p u r i í í í m í E , 
c ü m a p u d e á m d i v i n a l ega t ione fungere tur 
qu¿>d fo l ium D a v i d obtentu ius foret U n i -
g e n i t u s i p í i u s . Dabit illi Dominm Btm.p* L u c i . ^ i S 
dern David Patris ejus. Q j . i i d plus h a b u i t 
majeftat is D a v i d i c a fedes , q u á m S a l o m ó n i -
c a ? quare n o n de b á c m e n t i o fit j fed p o -
tiius de i l l a í Q i n n i r a ó de S a l o i i i o n e fer ib i tur 
d i v i n a p r o m i í l i ó fie : & hac, qua non poflu- j i R e g . ^ V i ^ 
lafti dedv ú b i , dlvitias feilt. & gloriam , üt 
nerno fuerit fimilü tui in regibus cuntlis retro 
diebtts. I g i t u r S a l o m o n e m conftat & p a r e n -
t em D a v i d e m excc íTi ire . E c c u r n o n S a l o m o -
n i s t h r o n ó cosequatur r e g n u m C h r i f t i q u i 
p l u f q u a m S a l o m ó n 5 D u b i u m folvo E c c l e -
í i a f t i c i V e r b a m i h i fumehs • Salomón i m p e - ^ ^ A l 
ravit in diebus pacis , cui fubjecit 7)eus orn~ 
nes hoftes ; D a v i d a u t e m c r e b r o paflus eft 
a d v e r f a r i o s , ut eft n o t i í l i m u m . N o n S a l o -
m o n i s r e g n u m , fed t h r o n u m D a v i d i s C h r i -
fto D o m i n o d a n d u m E m p y r e u s P a r a n i m -
p h u s d e n u h t i e t , ü t ejus exce l l en t iam prasdi-
ce t in ter i ñ i m i c a s p h a l a n g e s , v e n e n a r á q u e 
t e la c o r ü l c a n t e m . E t quornodo dicitur federe Theophy-
fnper federn David audi, Davidparvus erat in i * 
inter fratres fuos : & Dotninus quo^ ue con- ^ uc* 
temptus & taxatus ut edaX & vini potor, & 
fabri fihus , & afratribus fuis f l i is fofeph 
defpiciehamr. V e r b a funt T h e o p h y l a d i a d 
e u m l o c u m , E c c e D a v i d i s & C h r i f t i D o m i -
h i fimilitudinem i n r e g n a n d o , patui t u t e r -
q u e j a c u l i s , & n i h i l o m i n u s e jus r e g n u m 
e m i c u i t in t er hoftes. A d i m i t a t i o n e m F i l i i 
D e i m a g n i f a c i u n t c x l i t e s e u m f u l g o r e r a 
q u e m e x h i b u e r u n t i p f o r u m a r m a c u m a d 
S o l i s d i v i n i rad ios l u c e m praebentes, i n vitas 
praelio for t i t er d i m i c a r e n t . H u j u f c e t r i u m p h i 
d u m fit r e c ó r d a t i o , p u l c h e r r i m e ru t i l a t me~ 
moría jufti cum laudibníi 
Cum laudibus fino^úiS^íomon i te extra l é ' « ; 
d u b i u m eft q u o d l o q u a t u r de l a u d i b u s i p í i u s De'*m Ílíis~ 
juf t i . Sed pot ius v ideatur d ic turus : m e m o - ftomm de~ 
r i a juft i c u m l a u d i b u s D e i : n a m ut E c c l e f i a cus qukú 
m a t e r p e r o r a r , de i l l in s m u ñ e r e venir u t fibi fropium* 
a fidelibus fuis d i s n é ac laudabi l i t er f e r v i a -
tur. I g i t u r D o m i n o t n b u á n t u r e n c o m i a , c u -
j u s d o n a v e r é funt Sdpfse v ir tutes . D e b c t u r 
i i t i q u c , fateor D e o l a u d a t i o . S e d ipfe patitui: 
a l i q a a n d o ut fileant i n t e r i m laudes i p í i u s , 
per fonentque i n o r e c u n d o r u m p r a e c o n i á 
j u f t i : D e u m n a m q u e p lus m o v e t S a h d o r u m 
H o n o r , q u a m decus p r o p r i u m . 
I n t e r r o g a v i t o l i m di fc ipulos fuos d i v i n u s 
M n g i f t e r qu inara a p u d eos ipfe d iceretur . 
R c f p o n f u m e x h i b u i t P e t r u s d icens : tu es M a t t l u é ; 
ChHftus Filius Dei vivi : ñ e q u e t a m e n i t c - l é * 
r u m P e t r u m feifeitatur de h a c re D o m i n a s : 
n e c a l i u m d i f c i p u l o r u m n e m i n e m r o g a v i c 
q u i d de M a g i f t r o fuo fentiret . M u l t ó a l i t er 
fe g é f f i t e r g a S i m o n e m R c d e m p t o r , c ü m l i -
cet o m n i a f e i e n s , á m o r e m t a m e n A p o f t o l i 
v o c a v i t a d e x a m e n . T e r fuper h o c qusef t io -
n e m p r o p o f u i t : dicit ei tertio: Simón Joan- J o a n . n . i f . 
nis amas me \ M a g i f t e r ó p t i m e ficut á b f q u e 
d i l e d i o n c d i v i n a , c í e t e r a m o r t u a f u n t , i t a 
fine í i d e i m p o í T i b i l e eft p l a c e r é t i b i . D e c h a -
ritate P e t r u m tocies i n q u i r í s ? de (ide v e r o 
femel t o t u m c o l l e í r i u m t u u m i ñ f u p e r &: 
p o í l 
LIÓ Flos V I I I Memoria j i i f t i cumkuc l i bus?&cJ )e I i bc i t i o I V . 
Angelicus : fipnim Ae futuro fumhur ex ad~ D, Th 
ventu Antichrifli. Quod autem illa füerítít•:^» 
verba increpationis , colligitur ex iramc-
diate rubfcquentibus : a^or/jodo vos poteJ}is]0in 
credere qm gloriam ab invicern accipitis, &c 
pofl: Simonís refponrum non urges coapo-
ftolos ut ore propvio divinitatem tuam pro-
ficeantur ibidem ? N o n tam follicitus crat de 
fuo decore Dei Filius , ut fingulatim ab 
Apoftolis exigerec fuae Deitads confeffio-
nera : fufficiet quod femel pro roto ccetu Tam Joanni , quam alteri ofFc^re divinos 
D.Aug.fer. Apoftolorum Petras illam fateacur. Petrus honores crimen eft. Mcflix titulus divinitati 
i j .d .ve ib i s imí{S pro maltis dedit refponjum , ait Augn- anneótitur : crgo &; peccavere qui Príecur-
Domui.toni. ftinus. At vero cum de araore Peni fermo forem velue Meííiam colere cupierunt , 8c 
crat, non unam, fed triplicem interrogatio- delinquent i l l i qui Antichriftnm adorabnnt 
nem adhibui t , quia curae plus erat Chr i í lo poílea. Hoc fecundum fcelus adhuc commif-
Domino Petri decus, de quo tune agebatur: fnm non eft, 6c jam reprehenditur a Chnfto 
nam ut lapfum negationibus amortm fuum Domino tam prceproperé ? illud vero quod 
Hit apud condifcipulos liberaret a nota, jam fecerant Judad legationem prasdidam 
quam incurrerat, amorem fuum teftari mo-
íáetíi fer.i4, »fiiis eft. Non rccedain ab Auguftino. Ter, 
ter confeffas eji 
oth¡, 
M4. 
d e S a n d i s , a i t i l le , negaverat timor 
t0,10- amor. Trinitas negationüdefertio ventatis: 
TrinitOs confejfioms tejlimonmm dilettionis 
Vel Apoftol i jam noverant Petri negatio-
nes , vel faltem periculum erat ut Petri do-
lor , alitifve teftis, earum notitiam prasberet: 
h í c ergo ubi jufti confulendum erat exifti-
mationi , non femel, non iterum , fed tertió 
de illa curat. Plus de juftorun^quám de fuo, 
fatagit honore DeiiSi 
r7« Vel dicamns.Dominum fponté pati quód 
SmBorum jaus ¿[cetm , ^ aliquantum circa Dei 
prAconia pa- { , . • ^ r n. 
negyrisDei. ^"dationem taceatur , quia veie ianitornm 
prasconia , panegyris Dei funt : quafi qui 
Sandos extol l i t , non aliquid a Deo diver-
fum laudaret , fed quos ídem cum Deo red-
didiífet amor. Solet affedus humaniis qnas-
rere íimilitudincm ; di ledio vero Deüm Ín-
ter & hominem , fimiles invenir & facit: 
fie tamen ut in unitatem ardetur unió. Pa-
S.Bern.reu tronum babeo Bernardum. Talis conformitM, 
83. in Canr. inqUirs maritat animarn verbo , cui videlicet 
Jimilis efl per 7iáturam , fimilern nihilominus 
ipfife exhibet per volunta!em , diligens ficut 
diletta efi. Et infrá : veré [piritualts fantti-
que connubij contrattus eft ifte. Pamm dixi 
contraElus , complexus eft. Complexus plañe, 
ubi idem vede , & nolle ídem, unum facit fpi-
ritum de dnobus. H i n c fit ut araicus a r d i f l i -
ma fimilitudine Deo jundus ita roagniíiat 
abipfo , ut honor huic obla tus reputetur á 
1 Deove lu t atque fibimet offerretur. 
Miferunt ab Jerofolymis Judaei ad Joan-
ncm legatos , ¿c fub qnasrendas veritatis co-
lore Joanni deferebant Meflias dignitatem 
adulatorio aftu qnasrentes an forfan expe-
datus eíTet ille. Sed adhuc ampliüs fubdo-
lam contexére malitiam : nam fimpliciter 
interrogad íceeruntab internuntiis quifnam 
Joan. 1,20. eflet ipfe ; tu cjuis es ? & i l l i addiderunt poft 
ÍX. pauca : quid dicis de te ipfo ? ad quem locum 
alludens Chryfoftoraus ad priora verba , d i -
Chryfor.ho. xit : mittunt ad emn legationem , ut per adu' 
i j . i n l o a u . lationem ipfum alliciant, ad confitendum fe 
tom•J• effe Chriftum. De legatione ifta locutus eft 
Joan, y.3 3. Salvator ad^  Jud íeos , dicens : Vos mififtis ad 
Joannem , & teftimomum perhibuit veritati j 
non tamen eos reprehendit quod Baptiftam 
voluerint habere loco Meífiae. Apud eun-
dem faernm hiftoriographum lco;o D o m i -
num Judaeos anticípate increpaviíTe de pec-
cato quod ipforum pofteri exequentur co-
Ibl n ^ j . ' ^ lentes Antichriftum. Si alius venerit in no-
m'm fuo , ilíHm accipietis : exponit D o d o r 
mittentes non increpatur ? Diílimulat Ser-
vator cultum Deo tanrüm debitum oblatum 
tacité Joanni: quia cümSponí í amicus eíret, 
fanditateque confpicuus , tanquam altei,' 
Chriftus exiílimari poíTet , vel quaíi non 
alius. Unde nonnulla excufatione del idum 
ludaforum alleviabatur , ita ut Filij Dei re-
prehcníionem evaferint, 
Hinc intclligi valet quanti folcat asfti- 18. 
mare hnmaniíTimus affedus D e i , quos dica- Q¿!Íiufl"t» 
mus ccelitibus honores : cum de Sandis d i - no mitmri 
xent Damaícenus : veré funt dij, non natura, [)amafC(. 
fed quod illius qui natura Deuseft participes Orat. j.'di 
funt. Unde Lcdor amice afcende fuperius: imaginibus. 
lentiüs animo voluta quantifaciet Supremus 
remunerator cultum quem Sandos imitan-
do confecras iifdem. Etiam illorum veftigia 
fequens veneraris eos : imó tune veraciüs. 
Nos igitnr , ait S. Laurentius Juft. char i f ímiS'L™^ 
illos imitari non pigeat triumphos, quos cele- j ^ j ^ ™ " 
brare delettat. Tune enim veraciter fanthos 
colirnm cum eorum vitam converfando imita-
mur. Cum vides hominem magna propen-
ííone aífedum erga quendam ex beatis, cre-
dis vera diledione profecpii eum cui dedi-
car honores. Perfíepe falleris: decipixm;, &: 
ipfe putans veré diligere quera non imita-
tur : verum eft enim vetus illud verbum , i n -
quit Plato , refte atque apt¿ dittum : ¡imili- Plat. U . ^ 
tudinem amoris aiithorem effe. V ix fieri po- E^DL^ US* 
teft ut homo non execretur i n fe malum cu-
jus oppoí i tá virtute movetur ut juftos dili-
gat. Audi quid confeíílis fit de fe Augnft i-
nus. Tune vero quanto ardentihs amabam il~D.hagJ-(>' 
los dé quibus audiebam , quod fe totos tibí fa-con^ c, 7* 
nandos dederant, tanto execrabilius me com-lotü'1' 
paraturn eis oderam , & c . DeeíTe credendus 
eft amor , quem jufto debueras ( imo i l lum 
abominari videris ) cum ejus veftigia non 
fequariSé 
Paulus de Galatis queritur quod ipfúm 
oderint. Sic intelligi poteft illud Apof to l i : 
Ergo inimicus vobis faEius furn y verum di-^^1'^1" 
cens vobis ? ait enim ibi D . Thomas : poteft S. Thom. 
intelligi inimicus pajfivé ifciíf: quod ipfe ha-ibi ^^"V 
beatur odio ab eis. Et vel interrogatio illa 
v im afíirmationis habeat, vel tantüm figni-
íícet dubium , nefeio quo fundamento mo-
tus ita loquatur Apoftolus. An fignnm a l i -
quod ediderant odi) adverfus eum Calara; 
quidquam inferentcs damni ? Paulo ante Ibi M,5> 
dixerat ipfe : nihil me Ufiftis. Ne diutius 
híereas, lege ibidem : eftote ficnt ego. Non Ibi l1i:f'; 
igitur imitabantur Paulum, & ideo arriore 
illius carebant adeo ut ejus hoftes videri 
pofient, vel faltem hoc in dubium revocari 
vaícret 
Laudantur emortui^melius 
-valeret : ergo inimicus & c ? CMii n o n f e q u i -
tar j n f t ü m , í n f e q u i r u r : q u i n o n i n b n b u s 
c u m r c f e n \ n o n d i l i g í r . S i a m ó t e a í í i c imiu" 
e r g i ¿ i t l e í l e s í n c o l a s , q u o r u m fo l emnia c e -
I c b i ' a m u s , & p r o c c ó t i o n c m c x p c r i m u r , e o -
r u m v e f t i g i á p'remece c o n e m u r p r o v i r ibus , 
& erit nob i s char i tace v í g e n s memoria 
cum laiidibus. 
Uortuum ' 
flures col-
Uuimf.vix 
mus viven-
tem. 
Pf .u i . 7. 
Eccli.38.14, 
S. Zeno vel 
S.BaííI, fer, 
Á. livore & 
iuvidia. 
M»Uk. 
Matth. 
Í4, 
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Laudmtur emortui \ nielius tameti eíi 
mentí f rdeomum : ¡Irefhtim enjita, 
¿ontKlue mundi f u r t i v a & frafer-
t¡m crimen vel umcum. 
VÍ Emorla. C u m m e m o r i a n o m e n de -
j , V J l . f u n d í s a c c o m m o d e t u r : in rnemona 
£ternu erit jujins &cv reqüiefcere fac memo-* 
nam ejus & c . ideo l i t t era l i t e t probab i l iu s 
jod icav i de ju f to m o r t u o h i c f e r m o n c m i n -
ftirüi. Q u o p r s : ) a £ t o f u n d a m e n t o a n i m a d -
vc'rri q u á n i difficile í í c m u k i s laudare v i -
ventem. D c m o r t u u m e n c o m i i s afficere q u i -
dera f a c i l l i r a u m . H u j u s re i c á n f a m c i to i n -
v e n i r e m , í l o m n e s exureret i n v i d i a quas 
n o n folcr poft fuiius f ce l i c i s -perdurare : eft 
e n i m l i v o r i g n i s , & c i ñ e r e s á flamma funt 
i m m u n e s . H i n c i l l u d S . Z e n o n i s i n c e r t i ^ q u i 
de i n v i d o l o q n e n s ait : in ómnibus inimicum 
feprafevtiumfervat,amicum verofereuntium, 
A t cura n o n omnes l i vore tabefeant , a l i u n -
de caufa q u í e r e n d a eft. O c c u r r i r ifta. P o f -
f t i l i o r e r n m asft imationem i m m i n ü e r e folet \ 
a b f e n t i a v e r o re i d e p e r d i t a é i l l a m m i r u m i n 
m o d u m c o m m e n d a t . C ú m q u e v i v í s poti'a-
m i i r , & raortuos p e r d i ó i í l e p u t e m u s : i d -
c i r c o plures m o r t u u m c o l l a u d a n t fponte ^ 
de i l l o d u m v i v e r e t l a u d e m v i x unus p r o -
fecret i n t e r r o g a t u s . 
N o v e r a t o p t i r a é Pecrus M a g i í l r i D i v i -
n i ta tem ; v a l d é p a r u m de i l l a í c i e b a r . C e n -
t u r i o q u i R e d e m p t o r i s a d í l i t i t c r u c i f i x í o n i * 
H i c n e q u á q u a m erat ex a m i c o r u m f o d a l i -
t io j A p o f t o l u s v e r o m á x i m e . U t e r q u c D e i -
tatem C h r i f t o D o m i n i faltus eft : d i x i t 
n a n í q u e P e t r u s tu es. Chriftus Ftlius Dei 
viví ^ fed a l ü s c o n d i f c i p u l i s tacent ibus . 
í m o noft a n t e q u a m rogetur c o n f c í í i o n e m 
o b t u l i t . Q u í e í i e r a t p t i m u n i D o m i n u s q u i d 
o p i n a i e n t u r de i l l o m ó r c a l e s ? varias h o m i -
nura fentenrias p o í l q u a m r e t u l i t , poterat 
utam n o n differre y dif tul i t e a m tamen e x -
p r í m e t e ad fecundam q U d e í H o n e m .* vos auj-
tem •cjuem me ejfe dicitis ? E c c e laudar í b l n s 
Pe trus j &: n o n p r i u r q u a m i n t e r r o g e t u r . 
C e n t u r i o n o n i t a . S p e d a c u l o aderat c m d e -
Ktatis : & nt v i d i t q u o m o d o expiraíl 'ev R e -
d e m p t o r fa(Tus eft n o n r o g a t n s D e i F i l i i i i i i j 
ideraque ( imi l i t er a l i j d ixere l ibenter : Cen-
furto auHm, & cjui cwn co erant cuflodientes 
íefum^vifotérra rnotu^ & his qudí fiebanty ti-
tmerunt valde dieentes : veré Filius Dei erat 
^ C u r extranei prae d o m e í l i c i s in G h r i f t i 
p i v i n i t a t e a íTerenda praecedunt f o l l i c i t u d i -
^ ? M o r t u n s erat j a m D e i F i l i a s ; & v i v e -
b ^ p i i a s c í i m ab A p o í l o l i s q u í e f i v i c q u i d 
ñ") tune ex i f t imarent . Q u a m o l i m e x c e l -
de meritotftrepitum^&c. 2-17 
l ent iara unus ex í i m i e i s te f t imonio fuo p r o -
d i t fifeitatus : h a n c ppft vira: c u r f u m c x -
pli m m audiv imus plurt s apud hoftes c o m -
n u n d a r a m fpontanc^'. Petríts fide arde>/tior¡ Et¡cus h o j h 
ffk azreris amore confejfionis promf i or í j f c . i | . Mattlij 
voce cmólorum refpondit, a i t Er icu l s - O p o r -
tuit i n P c t r o fidem & a m o r e m p r a é i i e f e r -
v c n n í l u n u m ne t á c c r c t M a g i í l r i v i v e n t i s a d -
• h u c e n c o m i u m i &: poft v i t * morta l i s e x i -
n s m , j a m credunt fidei expertes i nc i d i p í u m 
prof i centur . M o r s eft veri tat is a m i c a , n a m 
i n r a q u e p a u p é r r i m a , f a p i é n f q d e v a l d é &: 
a m b o p e r i g r i n a n t u r n o n i n v e n i e n t e s n i í í 
rai o qu i d o m i lu£e vc i i t eas excipere . L a u -
des jufti prsedicant q u i antea muci , c u m ed 
d t m o r t u o raanet £)us memoria, 
Itifli. 'Nornen t i l á v ir tute p r o v e n i e n s j t o . 
n o n ab ift ius f r u d l b u - s : ut videas h o m i n e m BemnxritHM 
n o n de fort is ampl i tud ine \ fed de p n g n í e effe* imi0r 
ftrenuitate l audar i piaecel lentius. P r o d e r i t ' 
B e r n a r d u s a d i l l u d p fa lmi . Qyomam gloria v t ^ ^ , ^ , 
virtutis eorum tu es. Tuichre non eorurn } $foX f cr . i i 
fed virtutis eorum gloria commendatur. L á u - de S,Vi£t. 
dat Ecc l e f i a f t i cus a l i q u o s f a n ¿ l i t a t i s p r o c e * 
res u t ab o b l i v i o n e r e c o r d a r i o n c m i n í i g -
n i u r a l i e r o u m fervet i m m u n e r o . E c pr iuf -
q u a m defoenderet a d í i n g u l o s , haecde c u n -
¿ t i s v e r b a p r o f e r t : omnes ijh in generatio- Ecc l í , 44. 7* 
ntbus gentis fuá gloriam adepti fti/it , ^ in 
diebus fuis habentkr in laudibus. V a l d e t e m -
pore q u o f ü p e r v i x e r u n t f e r m o eft , v e l d e 
i l l o q u o áfta fer ibebantur . S i p r i m u m , c u r 
n o n d i x i t : i n d iebus fuis h a b i t i funt i n l a u -
d i b u s ? S i f e c u n d u m 3 affirmet p o t i u s 111 
diebus nof tr i s l audantur . N e u t r o ftylo n t i -
t u r ? S e d a i t : in dieb ts juis habenttr.r in laH~ 
^ ¿ « J / P r u d e n t e r , Se v e r i í l i m é d i d u m . C u i T t 
Verba i l l a f e r i b e r e n t u r , j a m A b r a h a m u s , 
M o y f e s , & a l i j , de q u i b u s agi tur i b i , finem 
i m p o f u e r a n t mer i t i s . H o c at tendens c l e g í t 
S i r a c i d e s praefata v e r b a , in diebus fuis quae 
c o m m e n t a t u r ftc D y o n i í i u s C a r t . idefi lau- D y b n i . C a i i j ' 
dantur propter virtuofos atttts qms tempere ln E c c l i , 44¿ 
vita fu¿e, funt executi, jujeta illud JProver.me-
moria jufti cum laudibus. Q u a í i d i c e r é t E c -
clefiaft icus 1 dies n b f t r i funt h e r o i b u s i f t ia 
quiet is t empus . N c de requie t a n t ü m v i -
dear eos laudare j n o n d i c a m i n l a u d i b u s 
h a b e d d iebus noftris . D u r a v i t a m a n e b a t 9 
a u g e b a n i u r q u e m e r i t a , h i fuerunt i l l o r u n i 
di-es : i n h i s quae tranfegere m e r e n d ó , l a u -
des e o r u m e x p e n d a m j i d e o q u e d i c a m : 
diebus futs habentur in landibus. E t í i préE-
m i o d i t e í c a t j u í l u s , t a m e n i l l ius p o í T e f f i o n e 
n o n t a m a d a l t i ora v o l a t q u o d n o n de m e -
r i t o r u m e x c e l l e n t i á m u l t o a m p l i ü s c o m -
m e n d e t u r . . V í r t u t i b u s i g i t u r p o t i u s q u á n i 
p o p u l i v o c i b u s d e l e ó b a r e : ac f a n é mens ho- R icar . y]£í-
rninisdum[piritnali dulced'we tangitur3c¡md~ p . i . l .Bénja-
quldpriíis de 'humana laude concupierat ÍU minoE 
benter oblivifeitnr. S i c R i c a r d u s v i d o r i n u s . * 
Cum laudibus. P r í c c o n i á dicere^ poflet j %^ 
v o c e r a tamen omif ic a l t ius p e r f ó n a n t e m . JIÍ^»^ F ^ 
P r í E c o n e m v i r c u s n o n d e í i d e r a t : l a u d e t u r rent ftnfttiÁ 
a b f q u e v o c u m t u r b a c l a m o r o f a j q u i b u s 
v a n i t a s u t i folet ( de q u a d i c i poteft c u r a 
A u f o n i o : vsifeula inania máxime tinniunt. ) 
M a g n a carent fuperbo ftrepitu. E r e x i t S a -
l o m ó n templuni A l t i í í i m o , un iver f i m i r a c u -
l u m , m a g n i t n d i n i s p a r a d i g m a . P e r a n e o -
D a 
iiSFlos VIH.Memoria juíli cumkudibus^^c.Delibatio IV. 
n im feriem peifednm cft opus : arrendé 
quam exquifuc niodefto fabroium opiíício : 
malleus & jecuris , & ornne ferramentum non 
funt andita in domo cum adificaretur. Puras 
ne cafu d i ó l u m hoc ubi ñeque ápices rayfte-
rio vacanr ? Non credam. Templnm Dei 
i . Cor.6.16. jnílus eíl : vos etiim efiis templnm Dei v'tvi, 
Imo Salomonicura remplnmex D . Profpero 
S. Profp. de aenigmacft. Sed ¿juomam il lud, air S. 
gromi^ & Doókor , fpiritale hoc adificium fignatsfcri~ 
pr^did . Dei pturn efi Áltiffimum non habitare in adi-
p.r. c.i/, Jlciis manu hominum faí l i s . Propter qiiod rex 
nofter vera pax Chnftus Dominus ex lapidi-
hus vivis domum conftruens fpiritalem, fide-
lium corda [uorum non tantum fingula templa 
in Jingulis , fed mum ex ómnibus templum 
fecit. Iraque praefarum Regij rapienris opus 
in hoc ( aliis príEremnífis) imirarur jnftus, 
quód non perftrepenre pompa refonanr ejus 
excellenrice ; fed voce demiíTa gander humi-
liras. Terraemorum excirar aer •, non caelum. 
Tonirru^ puras rcm coeleftem , confule p h i -
lofophos: longc diftanr a coelo mereora. 
Roranrur equidem cceli ; fed infeníibilircr: 
fie jufti vira : c u i , ur laudes eonfotmcnrarj 
non clamonbus iníínuannir. 
i2-' H o s loco veríio Tignrina, ur jam fupra 
Mundusalte, ^ Q ^ Í ¿ . [audem habet: quañ dicerer: 
n* d"™*' poílider juftus laudem ranquam propriam. 
Verfio T i - Alirer accidir improbo duip laudarur i n de-
gurm. fideriis animíE fuá : alienis veftirur ad rhea-
S.Gaudent. tralem pompam : quidquid in hoc [aculo eft, 
Brixian. fcr. alienum nohis efi , ait S. Gaudenrius Brixi . 
de villico. pona mundialia neminem reddidere domi-
num,quamvis muiros divites. Sseculum dac 
non fuá : ideirco dominium ,quod non ha-
bet , rransferré non porerit. Mundi manus 
praebet qnse alrerius quidem funr j non ííbi 
Joan.14. x7. propriam. Non qüomodo mmdus dat ego do 
vobis. Ira Divinus Magifter ad ApoftoIos.Si 
dieeret fseculum n i h i l donare quía cunda 
vend i t , perciperem facllé : fed mundi face-
tur donationes , & a fuis differre aurumar ? 
Vcífio Arab. Vide quid áurea dixerar : pacem meam do 
vobis : vertir Arábicas : meam propriam pa-
cem do vobis. Pacis aurhor cam donans dat 
quod fuum eft ; mundus non ira t rnundus 
Card. Tolet . enim , ait Cardi. Tolerus i b i , nttdis verbis , 
m loan.ibid. aii^uan¿0jlftis > @ ^uam ^ non habet, 
nec (jUA fuá efi dat , at ego non fie S¿c. Serva-
tor donum prseftiíit Apoftolis veré fuum : 
pacem meam j non foler ira faeculum : donar 
cquidem, fed eft de alieno libérale , de fuo 
fraudes ranrum apponir. Er pra^cipué cum 
pracconiis efferr iniquum , alienis Tpo^iis 
exornar adulationis idolum : nam íl verira-
tem & non fucos quasrimus» folius memoria 
jufii laudem haber. 
Ad vulgaram redeo leít ionem : cltm lau~ 
Vno vel al- dibus , ait Salomón forré ur infinuer non 
tero deliíío unicam laudem fed plures juftum compró-
m e 'a£i& j)ai:e> lmo jail (¡t ^ I n p l e x , nulia erir. 
iermtur. Eft etiam ju/h lux, inquir b. i liornas a v i l -
lano, plena ficut folü , quoniam, undequaque 
S:J:^ota'Ae perfeáns eft : peccatoris autem lux vacua di-
Tillano, fer. J , . . 
Í. d S .Au». mdtataqíie , mn entm ex omm parte luctdus 
D* tft -'ftd ex una parte lucidus 3 ex altera ob-
feuvus. Harmonia ingrata crit auribusjfi vel 
única exteris chorda cytharse difeorder. N i l 
tefert fonent ali» dulciter : ea quaí ab alü* 
diílidet fuííicir ur offendarur auditus. A p -
plicaí imil i tudinem duftus Chiyfoftomi do-
¿Iriná : dicit in pfalterio decern chordarum , 5>Ioa.Cj¡>^ 
quia homo qui eft pfalterium decem fonos ha- ' . ^^^a j .* 
het s quinqué carnales , & quinqué fpiritua-1" Mact¿, 
les. Cum his ómnibus oportet confiteri Chri~ 
(tum. Si autem vel unus fenfus rninus fuerity 
non efi perfetta covfefilaSíkx juft i , íi uno vel 
alrero crimine fcedatur, cíeteri virturura 
aótus n ih i l proderunt, ur laudabilem con-
cenrum reddanr. 
Peccavir Rex Berlchemirícus adulterij 
reus , & homicidij. Adir eundem propheta, 
Deique nomine piacula reprehendens, com-
movit ad poenitendam. Veruntamen ur cau-
tum fatisfadio rcdderet , mulótarus eft 
amiííione filij adulterini : quoniam blafphe-1. Reg.u, 
rnare fecifti inimicos Dornini ^ propter verbum 14-
hoc , filiusy qui natus efi tibi^ morte mortetur, 
Quare blafphemabunt infideles ? A n quia 
regnare Dei juíTu norunt adulteiio pollu-
tum , & homicidio J Hugo Cardi, i b i a i t : 
dixerunt enim idololattsjvel dicerepotuerunt: ^ugo Caid, 
non e ñ jufius Deus Jfrñ 'él, qui Saúl amovit 
aregno, & David fubfiituit 3 qui gravim 
quam Saúl peccavit. Q t m ' o nonne pliíres 
i n Davide virtutes recognofeerent inimici 
Dei ? Cerré David is erat de quo Deus d i -
^xerat: inveni David filium Je fie , virum fe- A¿l.i j . n , 
cundum cor mernn , qui faciet omnes volun-
¿ates meas. Plurima igitur bona opera in eo 
repetiré pronum eííer :, cur ergo blafphe-
marent ? quia commifit adulrerium j & ho-
micidium ? ü r i q u e : unum vel alterum fce-
lus forer faris ut praererirae virrures darentui: 
oblivioni . N o n una laus juftum exrollir : 
memoria jufii cum laudibus i única infamia 
fufEcict ut illius exiftimationem depritnat. 
D E L I B A T I O V. 
Feccator nihil j fed funitur afeen f u : 
necnon dilMicne fcena. De odto ex 
amore orto : camparaturej[ue odium 
iniqui cum ejufdem nffeUu* 
nrermalorum fupplicia numerandum eft ítt, 
quod in praefenri Salomen comminarur : ^mat^m 
fei l i . abolendum fore nomen quod apudWo./^^' 
coníimiles fueranr adepti: & nomen impío-mmnm>9 
rumpHtrefcet.Quami-n dudns caufa Sapiens 
non porius miquis viram infperato eripien-
dam vaticinarur s aut improbos omnin5 
evertendos propherat ? N i h i l i n fcelerato 
peribit praeter nomen ? Totus obruetur fup-
plicio. Igitur quo ingenio folius ncroinis 
jadurse meminir. Quia vir moribus perdi-
tus n ih i l ultra vocabulum hominis eft proi> 
fus inane , yeluti cadáver fervar nomen ho-
minis , cum in rigore philofophico non dt 
homo. Qu id aliud eft peccator nifi cada- ^ 
ver ? Te doceat Chryfplogus •• ubi homo in ^ J ^ , ' 
vitiis efi fepultus, ubi corrupti corporis fca-
tent fcelera) ubi homo hominis e(l fepulchrum, 
ubi in homine non homo cernitur , fed cada-
ver. Viam veritatis oblirus peccaror menda-
citup íit animatum; luc?m Divinae legis re-
fugien^ 
Peccatoris nihileítas^punítio^ odium examore rnturn. ii<> 
CÍECLIS a i r r i p u e r a t , i n i b i t e r m i n u m pr£cííícuit\ 
n o n a d v e r c a t , p i : E c i p i c c i l i fe tune dat c u m 
AP0 
i5 
cali. t i . 
fugiens , redd i tur u m b r a c a p a x fe m o v e n d i : 
accidencia quaerens a m i í i t fubftant iam : n e -
q u á q u a m res m a n f i t , fed n o m e n eft. 
E v a n g e l i f t a J o a n n e s p i u f q u a m a q u i l i n o 
in tu i tu f a t u t a praevidens , c u j u f d a m terras-
m o t u s in ter a l ia m e m i n i t , q u o m u l t o s f o -
re fubvertendos h o c feribie ftylo : occifa 
fmt in terr&motvt nomina hominum feptem 
millia. D e r e p r o b i s i d e x p o n i t I n t e r i i n e a r i s : 
¿loíTJi^er- qms JDeus prafoivit ad rnonern , i n q u i t , ut 
jiu. iW* terreantiir quoquo modo fideles. S i m i l i t c r A n -
pThom.ib, ge l icus D o d o r ib i : unde per í l ' p t e m m i l l i a 
Lira & Al- fígnatur h i c m u l t i t u d o m a l o r u m quae finali-
cazan^* ter tune i n t e r i b i t morce finaliter i m p e e n i -
tentiae. V e l de fp ir i tual i fermo fit i n t e r i t u : 
y e l de c o r p o r a l i mor te l o q u a t u r ( ut e x p o -
fuit L i t a n u s de i is , quae Jaf t in ian i t e m p o r i -
bus pa i la eft E q c l e í i a , l o c u m inte l l igens : ) 
feu t á n d e m , ut v o l u i t A l c á z a r , de i l í i s q u i 
m u n d o m o r cui c o n v e r í i funt ad fidem, v e i b a 
haec a c c i p i a n t u r : n o n n e c o n v e r c i t u r ad fi-
dem h o m o ? i d e m q ú e ru i t i n c r i m i n u m fe-
p u l c h r a , ? N u n q u i d n o n p r o p r i ü s d i c i t u r : 
inter i i t h o m o , q u á m m o r t u u m eft n o m e n 
h u m a n u m ? I g i c u r quare n o m i n a dix ic o c c i -
fa ? q u i a de mul t i tud ine m a l o r u m ( faltem 
ancecedencer a d o c c i f i o n e m , feu m o r c i f i c a -
t ionem » í i A l c a z a d s placweiit in t erpre tado ) 
J o a n n e s agebat . H i n o n cam h o m i n e s , q u a r a 
h o r a i n u m n ó m i n a m e r a funt , Q u i d n a m , 
q i i í e f o , h o m o eft ? v i v e n s , f e n í u i v u m , r a -
cione ucens. D e l i n q a e n s toties m o r i t u r q u á -
ties labi tur : en v i t a caree. I d e m a c ú l e o s 
c o n í c i e n c i a c j m u n d i a l e q u c j u g u m n e q u á q u a m 
fencic : cece jam fenfu carere p r o b a r . í p f e -
tnec r a t i o n i s u f u r a m i t a dedid ic ic ^ uc b r u t a 
praecedat inordinacis p a í S o n i b u s . Q i i i ut 
h o m o fie, vica , fenfu , r a t i o n e q u e conftac : 
c í i m ó m n i b u s h i s v a l e d í x e r i t , er í i v o c e r u r 
< _ h o m o , n o m e n h o m i n i s eft , nec a m p l i u s . 
^I^t0,1,in Feacatores non computantur ejfe , air Ó r i g e . 
Q ¿ i a n r u m v i s i g i cur i n c o m p e n o habeacur, 
fceleftos e x t r e m u m f ü p p l i c i u m d a c u r o s : a t -
tamen S a l o m ó n h u j u í c e ver i tat i s m e m o r 
n o n impios h i c feribie p e r i r u r o s j fed i l l o -
r u m nornen. 
^us *fis Impiorum. C ü m h o c n o m i n e ven ianr v i r -
ie»dopuni~ tutis P m a i s experres , m i r a r i n o n def inam 
j u f t i í l i m u m o r b i s m o d e r a r o r e m , q u ó d i l l o -
r u m n o m i n a p lau l ibus p r o c l a m a r i finar. 
AíeltHí efl nomen btmurn, quam divitía mul-
ta. I m p i u s & op ibus referrus e x u l t a r , & 
n o m i n e c larus v i g e r , nobi l i raceque f o r t u -
natus in f ign icur , a c fimul poreftaris fafti-
g i u m cenec. I l i u m evexie nacura f a n g u i n i s 
i l l u ñ r i f p l c n d o r e ? fors d i v i c i a r u m c u m u l o , 
fasculum d i g n i t a r i s fo l io , a m i c i c l i e n c u m 
p o m p a , f a m a e c h o n e t u b ^ : q u i d i l l i fupercft? 
R u i n a . N o n n e m e l i ü s forer n o n afcendi íTe ? 
l m o fapienciori p r o v i d e n c i a permi f lum eft 
S-Aug.to "5(¡,)ug^tcr afcendat i m p i u s : n a m fie i n f c l i -
^ ¿ c i v í t * . C ^ s Flt> inq11^ A u g u f t i n u s , quodfcri-
c - i j . * Pturn eft •' dejecifii eos dam extollerentur.Non 
enim ait cum elati fuijfent, ut prius extolle-
rentur^ & poftea dejicerentur, fed cum extolle-
ren-t*r, tune dejefti funt : ipfum qnippe extol-
y»iam dejici eft. N o m i n i s f u l g o r e p e r m i r -
p t u r f n p e r b i r e m o r i b u s in fara i s . l i l e c ü m 
l u p r e m n m cenuic forcunae g r a d u m , a d h u c 
^ e a i t a c u r a í c e n f u m : d u m q u e fcalae j q u a m 
e l e v a n c o n a c u r . 
l u p e r f ó n a p o p u l i J u d a i c i P f a l m o g r a p h u s 
i h j m i c o r u m D e i p i m i c i o n e m z e l a t u s , D o m i -
n u m uc caufam cueretur fuam , hortcfque 
perderet , o r a b a t , d i c e n s : ne oblivifearü VQ~ ^^7h 
ees ínimicorum tuorum : fuperbia eorum^qui te 
oderunt afcendtt [emper. U b i I n t c r l i n e . noli ^ '^ j '111^^ 
etiam juperbiam eorHm óblivifci 3 jed/empér 
afcendat ad te : quod & facit quia vel corri-
gtt3vel punit, S e p t u a g i n r a vero l e g u n t ^ / c í » - L ^ . Sep-
dat jeifiper ad te : q u o d q u m c m i m p r e c a t i ó tua§* 
eft pof tu lans v i n d i d a m coeleftem j u x t a v e r -
b a quae p i ^ c e í f e r a n t leva manus tuas ín ju~ P r ^ j . n . j ; ' 
perbiM eorum ta finem. Infidel'iura i taque u l -
cio.nem poftulac : fed precacur D c u m uc 
afcendac ? D e p r i m í cupiebat l u p e r b o s D a v i d , 
n o n t a m i n f o r t u n i o q u a m f u p c i b i á . A l t i l T l -
mapecences p r í E c i p i c a b u n t u r j n o n qnidc i t i 
r e t r a h e n t e s pedem ; i m o c u p i e n a s u i t e r u i á 
afcendere. M u n d a n a ; glonce fcala tert i s def i -
n i c a l i m i c i b u s , u l t i m u m cenentes g r a d u m 
fa l l i r , & p r í c e i p i c e s iré facit'. N o n ergo c a f a 
m a l o s o p i n i o n i s aura p u l c h r é fonante credas 
ele var i j fed ut cadanr : pennas exp l i canc , ut 
poenam fubeanc. 
Putrefcet. U c p l u r i m ü m vetufta purredo a ^ 
c o n f u m i t unde íaep iüs q u o d p u t r e f i c , d i u D ^ ^ Í É ^ 
perduraíTe c o n v i n c i t u r . N o m e n i m p i o r u m m cmaat^ 
putrefcet ? ergo per d i u t i n a fpacia v i g e b i c , tríLhntin7°' 
I n c e r i m n u l l a p ( x n a m a l u s aq imadyerte tar ; 
S e r a v i n d i c t a v a p u l a b i t , u t d i v i n a erga i l -
i u m i r a c l a t i u s pateac. Non ergo ( ut quídam Or ig .ho . i , 
exiftimant) Deuspeccatorespunit iratus. Sed 111 íc*efoi» 
( f i fie expedit lo qui) magna ira eft a Dea tor-
menta non perpeti. ^ H a s c O r í g e n e s . M i f c ü s 
c u m h o m i n e D e u s ag ic fi p r o t í n u s c r i m i n a 
c o r r i p i r e c o n r r a grav ius i r a r u m fe p e c c a n -
r i b u s e x h í b e r c o r r e d i o n e m p r o c r a f t i n a n s . 
M o y f e s i n m o n t e S i n a i ab ore D o r n i n i 
pendebar * l e g e m U r a e l i t i c í e p lebi p r o m u l -
g a n d a m acc ip i ens . I n c e r e a p o p u l a s d u c i á 
m o r a m i n i d o l o l a t r i ^ o c c a f i o n e m r r a n í l m x -
tavit . A a r o n e m rumul tuofus interpel lat ü c 
fibi D é o s fingar, q u o r u m d u d u r e r r a m p e -
cac eis p o l l i c i c a m . I m p r u d e n s obcemperat 
A a r o n v u l g i vefaniae: &c c o n í l a t o á u r e o v i -
rulo í e d i f i c a t u r altare , ofFeruntur h o l o c a u -
fta. D u m ifta fierenr, i n f c í ü s abetar M o y f e s ; 
D o m i n u s e i q u o d acciderac a p e r u i t , ac f u a -
dere conacur e idem , ne juftit i íE filie g l a d i u m 
conc inere v e l i t m e c n o n idolo latras de lendos 
p r o n u n c i a r : dimitte me ut irafcatur furor ^ o á . ^J, 
meus contra eos , & deleam eos , & c . P l a c a r e x0* 
p r e c i b u s D o m i n o defeendir M o y f e s : i d o l o -
que in c i ñ e r e s r e d a d o L e v i t a s a c c e r f i r , g l a -
d i o j u b e t o b a r m a r i , &; i n A l t i í l i m i o b f e -
q u í u m , r e l i g i o n i s defertores i n t e r f i c i : q u o d 
ad v i g i n t i t r ia c irc irer m i l l i a e x e c u t i o n i 
m a n d a c u m eft. S a n e p i^fc iebac D o m i n u s 
q u i d M o y f e s a d u r u s eflet i n c r i m i n i s v i n -
d i d a m : c u r n o n i l l i praecepir ur ido lo la tras 
enecari juberer í E c ne refpondeas D e u m a d 
a m i c i preces i r a m d c p o f u i í T e : n a m ira p l a -
c a r u m í e g i m u s ur n o n penicus delere j a m 
v o l u e r i t I f r a e l e m ; n i h i l o m i n u s , a d h u c e u n -
d e m p o p u l u m p r o rearu v i t u l i flagellandum 
m í u a t u s eft pat iens , f o r t i s , &: asquus redd i^ 
tor : ego autem ( i n q u i e b a t , n o n m u l t u m p o „ 
E e z ftea i 
^Lo Flos VIIlMemoria jufti cum laudibus &:c.Dclibatio V. 
I b i n . }4 . ftea ) / « die ultionís vifitabo & hoc peccatum Abfalom Amnon , eo quod violajfet Thamar 
eerum. U b i G l o l l a I n t e r l i n e . ad v e r b u m ni- fororemy^'^w.Utrnmque fratrem m o d o c o m -
GloíT.Intcr- tionis^ i^x. : Romana captivita(üs vel genera- p o n a m u s . A m n o n opere í l g n i f i c a t exofam 
11 • lis judicij. E t c o n c i n i t R a b a n u s : W ejt quod í i b i j a m T h a m a r e m ; A b f a l o m autem q u a m -
^ ^ V ' * ? ^ ante di xit : in die uldonis vtfitabo hoc pee- v i s infcftns A m n o n i di f l imnlat ? A m p l i u s 
<^ 10^ * caturn eorum, Semel enim dtcttur afcendert exardet e r g a f o r o r e m in fontem A m n o n i s 
Domnms in medio perfidorurn ut deleat eos, o d i n m , q u a m e r g a ince f tuofnm f r a t r e m v i n -
quia certifíime , & fine ulla dubietate ventu- dex í i m u l t a s ? I t a j u d i c a r e l i ceat . A m n o n 
rnt efi judicare vivos & mortuos , & c . í n f r a t r i n o n adeo m a n f i t i n v i f u s , ut f o r o r t u r -
d i e m j u d i c i i D o m i n u s pro te la t v i n d i c a r e p i a m a t o r i . Q j . i i d caufae ? A b f a l o m prius 
fcelus q u o d ipf ius i r a m p r o m e r u i t ? C u r n o n { ut e í l v e r o í í m i l e ) A m n o n c m f r a i e r n é d i l i -
er i t d iv ina ; u l d o n i s dies eadem quae d e l i d o gebat • A m n o n autem T h a m a r e m t u r p i t e r * 
l u c e m prazbuit ? S i M o y f e s d e l i n q u e n t i u m d e p e r i b a t . A m o r m e r q u e p e p e r i t m o n í l r n m , 
n e c e m e x e q u n t u r u s e r a t , D e i p i í e c e p t u m de fe i l i . o d i u m i n f r a t r i b u s ; n o n tamen aequa-
i l l o r u m o c c i í i o n e a c c i p i a t . N e q u á q u a m i ta le : d i r i u s n a m q u e fu i t i l l u d q u o d ex a í f c d u 
c o n g r u e b a t , ne poenae celeritas d i v i n i a m o - n e q u a m h a b u i t o r t u m : crude l ius , i n q u a m 
r i s i n d i c i u m exhiberet . V o l u i t O m n i p o t e n s ( fi inter ius attendamu's fo lum i n c e n d i u m ) 
d i l e d i o n e m p o p u l i ce lare , ut f u r o r e m o f t en - p o f t h a c A m n o n f o r o r e m , q u a m A b f a l o m 
deret . N o n ftatim a tque ] i \áxi c o m m i f e r e , g e r m a n u m e x e c r a b a t u r . Sic videmus { c o m -
c r i m e l i eos p u n i r i m a n d a v i t : c l e m e n t i a m m e n t a t u r ib i S a n d i u s ) ex amore nimio & Szn&t\ü. 
q u i p p e D o m i n u s exerceret í i c o r r e d i o n e m famtliari confuetudine iJmmortales nafci ini-
p e c c a n t i u m n o n u l t r a diftuli iret . A d v e n - micitiaí , prafertim/lillas turpitudo aliqua 
t u r a m & e x t r e m a m d i e m r e m i í l t p o e n a m , aut indecora ratio male conciliavit. N u l l i n s 
n e r e m i f l i í i s ageret c u m i d o l o l a t r i s : n u l l u m o d i j f u r o r i l l i va le t e x a e q u a r i , q u o d i m p r o -
etenim p e c c a t o r u m f u p p l i c i u m d u r i u s eft bus p r c e c e í l i t amor . U n d e b e n é T r i v e r u s : 
q u a m i l l u d q u o d t e m p o r i s i n t e r c a p e d i n e ut ea qua rupta funt s eo dijfcilius coalefcuntjTi'wx.i^. 
p r o t e l a t u r . D i u ftabit i m p i o r u m n o m e n ^ a u - quo fuerint prius fibi invicern conijímttiora i ^ ^ l ^ 
l a t i m q u e ve lu t putrefeens confumetur : a c ita queque amicorum , cogvmorum inimicjíié 
V e r e o r ne gehemi í f c refervet juf t i t ia i n c o r r u - majares , quofuerint prihsnecejfitudtne ínter 
p t a , c r i m i n u m tot fero p u n i e n d a m p r o t e r - fe objiríÜiores. E x o f u s er i t i n i q u u s , po f t -
Int í r l in . v i a m . F a v e t G l o l T a InizxWntzús: putrefeet q u a m i n f a m i a c o r r u p e r i t i l l ius n o m e n , a p u d 
Pior . io .*» . infernifupplkíis. G r a v i t a s poenanl a d v o l a r e eofdem , qu i m o r u m í i m i l i t n d i n e infoel ic i 
n o n finit : hxc fi d i í f e r t u r , ve l in fernus eft, p r o l e d i e r g a i l l u m a í f i c i e b a n t u r . V i d e q u a m 
v e l i n f e r n o í i m i l i s i n h o c q u o d i m m e d i c a t a c u m effero monftro pugnaturus o b j i c i t u r . 
d e l i d a r e l i n q u i t . ü t S a l o m ó n i n prasfentia- D o a m a t i s h u i u s m o r a l e m d o d r i n a m b r e - . 1?• 
r n m terrear i m p í o s , j u x t a v u l g a t a m n o n v i q u í E l t i o n e c l a u d a m u s . E n , u t P 1 " ^ " ^ 3 » ^ ^ , ; ^ 
p r í e m o n u i t e x t i n g u e n d u m i l l o r u m n o m e n , d u m floret v i r n e q u a m , coetus i m p i o r u m ^ ^ p , ^ 
e x t i n d i o n a m q u e l u c i s feftinato fit ( n a m ' n u m e r a r a m i c o s ; c u m autem putruere f o e n i ^ m i 
6c foli e á d e m q u á nafe i tur c o n t i n g i t o c c a - flores, ejus taedet eofdem. E x e c r a b i l e u i re* 
fus ) p u t r e f a c i e n d a m i n d i c a t i p f o r u m g l o - l i n q u a m u s i m p i u m . N u n c a te q u £ e r o , q u i d -
r i a m p o f t q u a m d i u t i n é floruit : eo n a m q u e n a m e l i g e r e s , a b i n i q u o d i l i g i ; a n o d i o h a * 
h o r r i b i l i í i s , q u o tardius evertetur : nomen ber i ? U t r i m q n e n o n l e v i b u s m o m e n t i s p r o -
impiorum putrefeet. b l e m a l i b r a t u r . O d i u m fufeitat r i x a s j amor 
odium'ini- l u f a m i a m fequi tur o d i u m , ceu p u t r e d i n i s faepe t eg i t in f id ias ; u t r u m q u e v i t a n d u m . 
qui Amoñs foe torem e x e c r a d o . U l e q u i q u o n d a m o r e O d i o m u l t o t i e s j u n g i t u r i n v i d i a ; d i l e d i o n i 
pmus, quM o m n i m n , 5c m u l t o r u m c o r d e v i x e r a t , i i fdem frequenter adulat io : uter a f f t d u s execrab i -
f&vumi poftea e x é c r a b i l i s o d i o er i t i n o n q u i d e m l i o r fit, difficile d i d u . D e o d i j fievitia d o -
juft is , q u o r u m eft fimilibus m i f e r e r i ; fed les : de a m o r i s i n c o n f t a n t i á t i m e s : q u i d m a l -
i m p i i s , q u i ut antea i l l u m n e q u i í l i m é d i l i g e - les ? E g o fané de i n i m i c i t i a i m p r o b i g r a t u -
b a n t , f i c poftea fievillimé oderunt . H u m a n a s l a r e r t i b i l i b e n t i u s : a i t n a m q u e de amore 
d i l e d i o n i s * a f f e d u s i ta c o g n a t u s od i j eft, u t n e q u a m S . Z e n o ; pejufque blanditnr quamS-Z™0*^ 
i n i l l u d t r a n í m u t a r i p r o c l i v e fit. H o n e f t u s funt. M u l t o pejus eft k fonte a m a n q u a m ^ ^ - J * 
a m o r , fi forte in o d i u m degenerer , q u a m v i s o d i o h a b e d . 
c r u d e l i t a t e m i n d u a t , feit i n t r a praccordia E x p e r r o fatis crede J o f e p h o . > £ g y p t u n l 
l a c e r e , u t o c c a f i o n e m c a p t u r u s p r o r u m p a t . i n c o l e b a t i l le p a t r i a e x u l , & e x o r s l i b é r t a t e . 
I l l a v e r o , qua? ab a m o r i s i m p r o b i c i n e r i b u s D e d i t i l l i D o m i n u s ut i ta P u t i p h a r i p l a c e -
p u l l u l a v i r od i j fiamroa, HEVÍUS f u r i t , ríec fe ret q u o d c u n d i s ei credi t i s , f a m i l i a tot ius 
c o n t i n e t q u i n prof i l ia t . quaf i r e g i m i n e h o n o r a r e t u r . H e r i u x o r l i -
F r a t e r n i p u d o r i s j u r a proterens V i r g i - b idine fauc ia p e d o r e racico v u l n u s a l e b a t ; 
n c m T h a m a r e m v i o l a v i t A m n o n : & fubi to q u o u f q u e i n c e n d i u m f e r r é n o n f u f t i n e n » 
verfus eft in m a l e v o l u m turpis a m a t o r , n e c erumpere j u í l i t flammam , q u a m i n adolef-
i . R e g . i j . i r a m a b d i d i t . Exofam earn habuit Amnon c e n t i s corde c u p i e b a t a c c e n d i . S p r e t o p u -
i j . odio fuagno nimis : itautmajus ejfet odium d o r e , fidei c o n j u g a l i va ledicens la fe iva f u á -
quo oderat eam s amore quo ante dilexerat. det f e r v u m c o n í e n t i a t fibi. U l e o b j e d o p a l - ; 
Dixitque ei Amnon^ furge 5 & vade, E t fta- l i o , fuga: prasfidium qua?fivic. V o c i f e r a t u t 
I b i n.17. úm-.ejice hanc ame foros , & claude oftimn i m p u d e n s foemina , caufatur J o í e p h i v i o -
pofi eam. R e s i n n o t u i t A b f a l o n i , q u i a d v e r - l e n t i a m , adventant ique c o n j u g i r e m aper i t 
s&s f ra trem i r a c u n d i a m c o n c i p i e n s , tacuic fraude m a l é q u i d e m o p e r t a m . If te p a l l i u m 
Ibi n . i t . p r u d e n s . Porro non efl locutus Abfalom ád cernens , l e v i c o n j e d u r á d u d u s i n n o x i u t u 
Amnon ? nec malum nec bomm • oderat enim re is a d j u n g i f e c i t : tradiditque Jofeph in car' Gcfl»jf ^ 
$enw* 
F l o s 1 X 4 S a p i e n s c o r d e p r á s c e p t a f u f c í p i t ^ & c , Á p e r i t u r J z z x 
cerem, ubi vintti regis cuflodiebmtttr, & erat 
thi claufm. O q u ^ i i levicer damnantur fa^ pe 
i pallio careht ! Dei cunda moderantis 
Rap.1.8. i " 
Gea.c.40. 
qu 
providentiam nobis liceat feifeitari cur í i -
nat ita premi íibi chamm. Non adhuc fatis 
poenarum captiva dederat innoecntia ? Imó 
quia jamjam raelioiis forcunáé témpora pro-
perabant, calamitati dirá: committitur i n -
nocens : 8c per domini fui odium cmeríic 
i n foelicitatis portum. Q i ú d putabas i A n 
Jofephum in libertatem airercndum íi Puti-
pharis erga i l lum diledio perfifteret diutur-
niüs ? Setvitutem pateretur ad extremum 
nfque v i t s fpiritum , niíi heri fui amor in 
odium verteretur. Iniquo parebatipfe : ab 
i l lo quandiu dil igitur , fervus permanet, 
cum autem odio habetur , lihertatem jam, 
etfi a longc falutat. Amore fcelefti n ih i l t i -
Bi pejus , cum odium ejus patieris , meliora 
comingent : eiitque profperitas germen 
o d i j , ut meditan videtur in Jofepho R u -
pertus , dicens : pro compedtbm ¡ iw quibus 
humlliaverunt pedes ejus torqitern aurearn fuf-
cepit: pro pallio quo in manu adultera reliüo 
nudus ejfitgit, ftola byjfi^a Deo judice inda-
tus efi : pro fervili nomine regium geftat an-
nulum : Ó' pro carceris humilitate fuper altuín 
fedet imperij currufn. 
F L O S / X 
S a p i e n s c o r d e p r x c é p t a f u f c i p i u 
ftültus c x d i t u r l a b i i s ; 
K ^ Í p B R 1 T v R. 
Jo ECTIÓNUM varietas qui lolet ex-
cribi fecunda hujus parabolse fen-
tentia , primam reddidit aliqua-
litcr intclledu difficilemjUt videre lícet apud 
Commentatores : nam prout fecundam quif-
que leg i t , fie & primam expofuit, ut anti-" 
thefim aptiüs expenderet utriufque. Caste-
ris pro nunc omiílis, vulgats ledioni adhas-
í e n d o , planiílimo fenfu, tota fentcntia do-
drinam facilem praebet , ac moribus confo-
ftam. Puta Salomonem dixiííe pr^fixis ver-
bis : verae fapientiae alumnus juila majorum 
fufeipit libens; at ftultus mandatis reludans 
contorquetur ánimo. Nomen il lud , corde, 
conjungendum verbo }fapiens, in comperto 
eft ex Hebraése ledionis proprietate , quam 
Janfenio duce notant alij. tííod"itth¿dbtist 
an fimiliter potius ligandum fit nomini,y?«/-
tus, quam verbo, caditur, afíirmat Salazar : 
W c locum. te^a,:ul: enim vocem, ftultus, pofitam in re-
* giminegenitivulegendamque cum Caietano 
fie : (iultus labiorum. Favet i l l i tam Hebrai-
ca ledio , quam Septuagihta: prior namque 
nabet: (iultus labiis c&ditur j pofterior vero 
tranftulit fie j qui autem non eft reílus labiis 
obltqums fuppíantabitnr. Áttameii cum Se-
ptuagima diflldeant k vulgata , quam tan-
tummodo exponimus , & vocis iílius tranf-
mutatio fenfum non leviter immutare valeár,-
eam praeter interpretis noftri phrafim expo-
nste non audeo, pracfertim e&m i l lud de ré-
Salaz. & 
Cíicta, ad 
gimine genitivi , quod in vocey?«//«/nora-
tum reperi apud Salazar,omiferit Janfcnius. 
Unde voccm , liibíisy delibero adjungendani 
v^i b o , céídttur. 
y Obcdientias laudes,&: inobedientias dañi-
na poftmodum adjiciam. Nunc folüm ani-
madverte, Salomonem hoc eíFato fuo totarrt 
prorfus axonomiam feré comprehendiíTe: 
n ih i l etehim reperies i n ea quod non obe-
dicntia perficiat j inobedientia perdar. Ve l 
navigationi vitam componas , vel militiíe 
cum Job aíTimiles , utriufque fimilitudine 
convinces n ih i l foelicem exitum for t id , niíi 
fuo quifque intentus mu'neri majorum didis 
parear. Cogitate , inqui t Xencphon, & qtM Xcnoph.l.é, 
urbs hoftilís capta Jit ab obedire mlentibusi)J& Pcediae Cy-
qh& árnica ab iis qui parere nolint, fervata ^.p^pc inU 
Jit : qua etiam obedtentiam non prajiantium Ulim' 
Jit acies viUoriam confeatta. Et inox : vel 
quo pa&o naves 3 quo opus eft perveniant ? 
Quid , inquam, proderint navicularü vigi l ia , 
ducis robur, fi hujus difciplinam fpernat m i -
les , illiufve mónita rideant nautae ? E t mili' Job - I# 
tia eft vita hommum fuper terram : & mor-
talium dies quafi naves poma portantes per- Ibi c,^.i6\ 
tranfeunt. Si naucleri, chiliarchive, manda-
ra complete negligas, bello cades, naufra-
gio peribis 5 at vir obediens loquetur vitio- Prover.xi, 
riarn : hic enim eft obedientiae vigor, ut vir- 18. 
tutes , i l l ius dudin conftent univerfae j con-
temptu vero ejufdem cundae diffluant: riam S.Bern.fcr, 
proprta voluntas¿ncpxk Bernardus,X?e««2 im- j . de Rcfui:' 
fugnat, & adverfns- eum extollttur0 IC<^ » 
Sapiens. Honorabili nomine decoratui: 
obediens , ut á f rudu arbor commehdetur. 
Sapientiae laurea obedientiae proles. Cuna 
etenim de fapientiá pradica , qu£E honefté 
agédis incumbit ac vitiis devitandis, agatnr, . 
merko fapiens vocatur qui neu parere de-
t reda t , nam legum cüftodia peccata decli-
nar , virtutibus proficit. Concinit Salomón 
Siracidi concupifeens fapientiam confer- Eccl i . í .y , 
va juftitiam , & Deus prxbebit Ulam tibi. 
Legitur apud Aug. ita : Concupifli fapien- D.AUg.l.tt 
tiarn ? Serva mandata 3 Scc. Sapientiam u t i -
que p íad icam bonarum adfonum regulam 
Dominus i l l i t r ibuet , qu i mandatis obtem-
perare cupit : haec namque juftorum obe-
dientiaverae fapienti¿ lumen accendit ut er-
rores propriae voluntatis fuget. Lucerna, 
cum d« fuo non luceat, oportet incendatur 
ab alio : juftus cum n ih i l habeat quod non 
acceperit, alienas manas régimine illuftratur, 
ut fplendeat fapientiae fulgorc. Oppor tuné 
D . Profper : quibus mandata fervantibus^ S.profp.aé 
propter ipfam cuftoduim mandaterumprabetur Pf-118; 
uberior doctrina fapientiá, 
Corde. I ta cordi appropriarur fapientiai 
ut juxta Hebraicam ledionem excipiens l i -
benter mandata, áicatm fapiens cordis , hoc 
eft : ex corde fapiens : quafi perfedas líe 
obedientije corde moran diledionis domi-
cilio. Cumque perfedacharitas timorem fo-
fas mi t t a t , manet folius amoris eíTe juftunbi 
perfediflimé legum praeferipto fubjicere.Ti-
mor dum vitia pellir, vigorem hebetat; afFe-
dus vires addi t , alafque celeri parat obe-
dieñtiae. T imor poenae ferviles deprimir án i -
mos : & in lapfum proclives non firmar, fedi 
quafi tenet invitos j r e d i amor imperare d i -
£ e 5 didty 
cotia Fauft,, 
D . G i c g . M. 
1. j j . moral, 
c . io . tom.i , 
2-2-1 Flos IX.Sapienscorde prcecepta fufcipit^G.Apcritur-
dicit , difcriminaque fuperare docet. Unde 
refte monee Gregorkis M . ipfa obedientia 
T a c i t . l . j . 
annali. 
D .Aug. to . i 
epif. yo.ad 
Bonifa. 
Laftant. fu-
m i . ! ^ , divi 
na. infticu. 
non fervtli metn , / ¿ ^ charitatis affetlu fer-
vandaeft) non terrore poena ,fed amore jujii-
tia. Inde fie ut hanc politici magiftn d o d d -
nam inculcent crebro legum conditoribus , 
fei l i . ut fe potius amabiles prseftent, quam 
fotmidandos : hoc cnim pa£to faciliüs ac 
faslicius ad ptíEceptorum normam fubditos 
component •• obfccjuium in Principem , & 
dmulandi amor-, quam poena > & leges^ me-
tus. Ita legimus apud Tacitura. 
Necnon alia de caufa coidi hoc loco t r i -
buitui" obedientia : i l l i quippc hunc pnn-
cipatum dedit natiua , ut ejus nutui caetera 
membra famulcntur. Proinde fapiens ut 
p tomptum obedientis indicet animum, cor-
de fignificat illum obfequi juííis : quod ete-
nim cor fufeipit , exequitur homo totus. 
I l l u d tándem hic notare juvat , quod íicut 
obedientia cordi tribuitur : ita asquum eft, 
ut é fuperiorum cordibus pratcepta pro-
cleant, íl non elationis apparatui, fed u t i l i -
tati f.ibditorum provideant. Legum con-
temptori D . Auguft. comminatur fie : apud 
Deum frontem non habebit : c¡uia hoc faceré 
noluit , c¡uod ei per cor Regis ipfa veritas 
]»Jfit. Hoc pra; oculis habendum in con-
dendis legibus: praecordiis excipientur, íi a 
charitatis vifeeribus manaverint: rarum eft 
cnim ut fuperior fuorum non amans diliga-
tur : 8^  diledione deficiente fuccedit con-
temptus. 
Pr&fiepta. Vox hasc non fumitur in pra> 
fenti pro legibus communitati univerfoe i m -
poíl t is ; accipitur ftridius pro mandatis 
qn^ í ingularibus perfonis dantur. Sic ap-
tius utrinque refpondet íibi fententia : íícut 
enim dyfcolus praecipientis ore torquetnr j 
ita econtrar ió ab ejufdem labiis ultro pen-
der obediens. Ecclefiaftes obedientiam ex-
tollere cupiens , non il lam proponit qofe 
legi prasbetur : hujus namque faciliorem 
obfervantiam, qukm praecepti cuftodiam ex-
perientia fuadet , ratio comprobar; quia 
fei l i . lex cogit nniverfos *, prascepta vero 
íingulos : nec inficiari valemus quod fua-
vius tolluntur onera mandatorum íi cundos 
gravent , quam íl hnmeris unius jugum 
committatur. Infuper : ftatuta condidere 
majores , quorum fada vel fama com-
mendat, vel tellus o b r u í t : ac proinde fuf-
picamur, & quandoque novimus illos eá 
racione vixifte, quá fubditorum vitam pra:f-
cripferc , ne dodrinas fu^ fidem, quam ver-
bis adftringunt , opeiibus diííbluerenr. A t 
cum fuperior vivens jura dat, elationi forré, 
C£eterifque potentiae morbis patet mifer. 
Huic prsecipienti non refragad perdiíficile. 
Q u i d i n ita jubentem dixerit Ladantius, 
nec tacere líber ñeque profequi audeo: 
. ipfe videdt. Cum igitur qnis non faciat cjUA 
• pracepit , qita infolentia eft , ut homini libero 
imponere velit leges qutbus ipfe non pareat ? 
Homines enim malunt exempla-efuam verba : 
quia locjuifaciíe ejl, praftare difpcite. 
Sufcipit. Confulto non dixi t : prascepta 
foftinet ; fed : fufeipir. Hoc diftat utrnm-
que quod primum veibum il l is tantum ap-
tacur qua: poenalia funt i fecundum auttm 
etiam laetis accommodari valer , iuxta illud 
T i 
l o b i : fi bona fitfcepinms de mmu JDet^  mala LUL:)'Í- IÓ. 
quare non fufeipiamus ? Coercetur f^pé ma-
lus timore pdeníE , non tamen prazceptum 
fufeipit íibi prorfus ingratum : ad p luf i -
mum , ne corredionis flagcllo fubjaceat s 
fuftinec invitus mandatum - quod refpuere 
nequit. Rem certé miferandam 1 onera fu-
bire , méri to privad , ad inftar brut i , quod 
jugum trahit , quin lucrum reportet. Imo 
bruto vilius agit : hoc enim faltem alüs la-
borar ; inobedientis vero dolor nec ipíi ,nec 
reliquis frudif icat : poenam pave't equidém; 
fed timore non omnino bono. Accipe S. 
Antoninum : hic itaque timor ( loquitur S. 
D o d o r de timore fervili ) bonus eft , S. Antotiillt 
abjtinere a malts utique bo-ium eft. Omne au- p.4. tic. ^ 
tem bonurn a Deo : unde a Spiritu Sardio pro- C-J' 
cedit ; fed non eft cum Spiritu Saníto, ideft 
cum gratia , quia non diligit bonum prcfier 
fe ex amore "Dei, & ipfius jujiitU. Fellet \ 
enim fibi íicere illud faceré : quod & faceret 
mfi pcenam tmeret fuftinere: & ideo non efi 
veré bonus. 
S tal tus. O p p o í í t u m , de more foli to * 
pofterius hemyftichium pdori confonat. I n 
primo fapíens appellarur is qui obediens 
eft j hic autem inobediens de ftulcitia nota-
tur , non tantum illa radone delidis ó m n i -
bus famil iar i , quá dicimus : omnis peccans 
eft ignorans •, fed peculiarem infeitias notam 
iñude ei j 8c mér i to duplici de caufa. I m -
primís , notum eft i l lud Apof td l i : non eft ^mai l0 . i j . 
enim poteftas nifi a Deo : qua autem funt 3a ' ' 
Deo ordinatdí funt. Itaque qui refiftit po-
te ftat i , Dei ordinationi refiftit. Quis non 
iníipientem arguet^ eum qui reíiftcns Deo, 
bellum íibi quaerit infauftum ? Nam quis lob.y.^* 
reftitit ei & pacem habuit ? C ú m q u e Domi -
no repugnare convincatüreum qui tranfgre» 
dítur julfa gerentium in terris Dei vi ccm,dfe 
ftultitia redargüir fententia haec príeceptis 
acquiefcere nefeium, Eádem nota digniffi-
raum cenfebis mandatis obmuknurantera, 
nepote qui verum obedientias nnmmum 
commutat adulterino : QUÍE raetaphora col» 
ligitur ex dodrina S. Bernardi : Sapiens mi- 0- d s ^ ¿ 
mularius eft ,• imo ipfa fapientia , cui necejfe 
habemus reddere hunc obedientia nummum 
. . . . quod ft quis obediat quidem } fed fimu-
latorie , & ad oculum murmurct , aitt in ab-
feondito , falfus eft nurnrnus ejus. 
Caditur : non quaíi jubenti animns efíe 
debeat fubditum príEcepto esdere, cíeditur 
ipfe dum piíecipienti non cedit. Salutan 
cibo torquetur aeger : non edulio , fed fe-^ 
bricitanti palaco ineft aman rudo. Cíefum 
audies ingemifeere malum ad piaecepti dif-
ciplinam : fed inobedientiíe morbus hic 
eft.Alibi latius enucleabo nihilominus quam 
proficua fie manfuetudini mixta fevcritasJ& 
quam a redo devient redores i l l i quibus 
quoties uei fcepero neceíTe eft , hujus loco 
femper oceurrit eladiüs : (iinterdum íeveri- lAe™lclf r n ^ r - • 10 Catit. 
taie optts ejty paternapt, non tyranmca , 111-
quit S. Bernardus. 
Labiis. De fuperioris pra:ceptum impo-
nentis ore fermo eft. A l i j de praíceprorum 
monitls ineerpretantur difcipnlos in íbuen-
tium i fed expoíitio efeminus germana, pro-
Idem rcr.U' 
Obcdicnti^ laudcsJ 
m: apert^ fuadet cji ift iem f e n t e m i í c p r i m a 
pars , quac c i i x a o b e d i e n t i a m verfatur . C u r 
pot ius v o c a l i m a n d a t o q u a m fcr ipco c r c i -
cietur i n o b e d i e n s i n v c f t i g a b i c a l i g á i s . F a -
c i l é fatisfiet í i d icas f i i p c r i o r u m j a l l a v o -
ce pto la ta , fuper ior i s prarfei l t iam i n n u e -
re : cui d i í í i c i l i u s o b e d i i m t ij , q u i n o n a t -
tendunt q u ó d v ice D e i praccipiat i fed n u -
d a m j u b e n t i s p e r í b n a m f p c d a n t , m qui 
v e l m i n i m i naevi n o n l a t e m : q u i a ut C h r y -
^ jjjf.l.j» foftomus ait j nonvitia Epifcoporum abfcon-
dialogólas di pojfunt oculis j fed etiam exigua eormn ce~ 
Sicexdot. ¡eriter inmtefcmt. 
poíl 
D E L I B A T I O I . 
úbedientiú lm¿e$. 
¿f T T E r a e f a p i e n t i ^ p r o f e í T o t * , h o c eft v i t -
gumiíitínií V t u t u m c u l t o r . q u l t o t o c o r d i s n i f u r e -
tpexejlítmo' ¿ t a m d i l i g i t te i ietque p r u d e n s , h i c m a n d a t a 
" ^ . ^ ^ r e c i p i t r u p e n o r í s , q u i v e l u t f a c c . p r a d t i n 
r l ü ^y" v i á f a l u t i s . S e d q u i d m i m m ( n o n n c m o d i -
Su. cCt) q u o d príEcepta í u l c i p i e t is q u i D e i a m o -
r c totus ardet 2 Q u i d n i jufl is pareat i l l e q u i 
divinae v o l u n t a t i s r e g u l a s i n f c u l p í i t c o r d i 
utens d i l e d i o n i s b l a n d a f a g i t t á , c e u c á l a m o 
v e l o c i t e r í c r i b e n t i s ? a m a n t c m da , l eg ibus 
S Ambt to. obtemperantem dabo : nemo enim meíius d i -
j.inc.i.ad ctíi cbtemperat , quam qui ex vharitaíe obje-
Kplicf. qnitur. Q u o r f u m i g i t u c q u a í i m a g n u m q u i d 
m e d i t a m u r q u o d juftus praecepta l i b e n t c r 
f u f c í p i a t ? N o n m e d i o c t e m ceftimes h a n c j u -
j l i l a u d e m . I m o p r í e c o n i i s d i g n u m reputa 
eum q u i obedientias f u b j i c i t a m o t i s i m p e t u s á 
S c i o e í í e v i r t u t u m o m n i u m r a d i c e m & c u -
D.Grcg.M, ftodem o b e d i e n t i a m i Sola namc¡ue virtpts eft 
l.jj.mocal. obedientia qua virtutes c&teras menú inferits 
jio.iom.i. inj'ertajqiíe cujhdiiy ut M . G r e g o r i u s ai t . N i -
h i l o m i n u s a m o r ifti cuf tod i fuo d i f f i c i l é 
o b e d i t : eft e n i m afFedtus i m p a t i e n s habeníEá 
S, T b m . a JSfam modas amons eft omnia faceré fine mo-
VilUiw4fcr J ^ • /, J • 
j ao , & ejus ratto nullam attenaere rattonem^ 
0 0* ¿pfe enim [piritualis amor omni lege , omni 
ratione, omni modoy ipfe lex, & ratioi & mo~ 
dus fuperier e(i> V e r b a funt S . T h o m a e k V i l -
l ano . H i n c fit ut l e g i f u b j i c i r eg ia c o n d i t i o 
í e c u f e t araoris % n o n q u i d e m r e n u e n s q u o d 
tat io d i d a t ; fed v o l c n s i l l u d m e t e x e q u i íín^e 
praecepti v i n c u l o . C u l m e n t c n u i t f u b m i í í í o -
^is q u i m a n d a t o fubdidi t h o c i p f u m q u o d 
fuadebat afFedus. I d q u i d e m eft h u m ü i t a t i s 
f a f t i g i u m , f c i l i . obedientiae dudlu praeftare 
q u o d amati d i l c d i o m o n e b a t : n a m praecepd 
v i g o r araantis p r o m p t i t u d i n e m a l i q u a n t a -
l u m a d í p e c i e m d e n i g r a r e v ide tur . 
pjjlj. E x p e n d e q u i d g e n t i u m D o d o r i n h u m i -
PP.i.g. l jtate setvatoris exaggetet . Humiliavit fe~ 
tnetipfum fatlus obediem ufque ad mortem^ 
mortern autem crncis. H u n q u i d n o n a p t i ü s 
i n c a r n a t i V e t b i h u m i l i t a t e m fie e í F e r r e t : 
h u m i l i a v i t f emet ip fnm a d ] u d x p r o d i t o r i s 
pedes abftergei idos ? j u d a s ipfo d i a b o l o m i -
n o r e r a t ; n a m dsemon i l l o p e r f e d i o r e m n a * 
jQjn ^ t u r a r a for t i tus eft : c u l p a v e r o í í m i l i s r e -
•71* rnanut i l l ius j u x t a i l l u d : «OWWÍ unm ve-
Jtrnrn diabolus efi ? E ó p r o f a n d i o r abj iGit fe 
11J 
h u m i l i t a s , q u o m i u o r i 'praeftatui' mini f te* 
r i u m . Q u i d i g i t u r c l a r i ü s h u m i l l i m u m p r o -
bar F i l i u m D e i , q u a n i v i l i í E m o transfLigae 
f e r v i m u n u s exh ibu i l f e ? A n C h d f t i D o m i n i 
ü b j e d i o v o l u n t a r i a c o m m e n d a t u r m c l i i j s e x 
praeftita P a t r i S u m m o per m o r t e m c r u c i s 
o b e d i e n t i á ? R e d e m p t o r o b e d i v i t u t h o m o , 
q u a ra t ione m i n o r t i l P a t r e !; Pater major ib! e, j ^ , ' 
me eft. O b e d i r e m a j o r i , q u i n i m o t i t ü l i s o m - o.i8t 
n i b u s m á x i m o , í i c u t f a c i l i ü s e x e c u t i o n i d a -
tur j i ta p r o volnntariae d e m i í l i o n i s taudat io -
ne m i n u s e ñ e v i d e t u r . C u r n o n Pau lus a i t : 
u f q u e ad pedes a b j e d i í T i m i p r o d i t o r i s h u -
m i l i t e r feipfum d e p r c í í i t ? Q ^ i i a m a j o r i l a u -
de h u m i l i t a t e m C h r i í l i D o m i n i p r o f e c u t u á 
eft A p o f t o l u s m e n t i o n e m faciens i l l i u s e r g a 
P a t r e m obedientiae c i r c a mor temfubeundam* 
E t quare ? Q u i a p r o m o r t a l i b u s * uc i p i l 
v i v e r e n t , c r u c e m fuftinere D e i F i l i o p e i T u a -
ferat a m o r : & h o c i p f u m , q u o d ejus d i l e -
¿fcio gcftiebat perficere, m a n d a t o P a t r i s e x e -
q u i , m a g n u m ext i t i t fpontanea: depre f l i on i s 
t e f t i m o n i u m . N e c e t e n i m q u i f q u a m v u l g ó ' 
i n v e n i e t p a í l i m q u o d P a u l o docente c r e d i -
m u s : feil icet F i l i u m D e i p r o p o f i t o í i b i g a u - -
d i o ma lu i l f e c r u c e m : u n d e co l l i gere ÜCCE 
p o t u i l t e d i r p e n f a t i o n e m praccept i exorare* 
H o r u m quas d i d a funt i g n o r a n t i a f o r í i t a n 
i i -nminueret ex i f t imat ionem a m o r i s C h r i f t i 
D o m i n i e r g a genus A d a m i d u m : n o n n e m o 
p u t a r e t eum n o n p l u r i m ü m n o s d i l e x i í F e ^ 
c ü m noftrse n o n defuerit fa lu t i j m a n d a -
t u m p r i u s acc ip iens de m o r te f u b e u n d a j 
c u i r e l n d a r i n o n p o t e r á t ex f a n d i t a t e i m -
p e c c a b i l i , q u á pot i tur . H i c fuit i g i tur i i t 
A í F c r t o r e not tro p r o f u n d i í l i m s h u m i l i t a t i s 
a p e x : f c i l i . a m o r i s p r o p o f i c u m exequ i o b e -
d i e n t i s d u d u i n o n e n i m q u a l e m c u m q u é 
p a r e n d i m o d u m amplexus eft : n o n j n q u a m j 
f e r v i l e m j fed a m o r e p l e n u m : & obediit ut Xheo4oí0 á | 
filins j non ut fervus, S i c T h e o d o r e t u s ad f u - verba Paa l i 
p r a da tum A p o f t o l i í o c u m . A m o r i s eft v o - ^ P " » 
lare : n e c n o n o b e d i e n t i á infunt alae , j u x t a 
i l l u d C l i m a c i : omnem quippe fruttum pr&ce~ S J o a n . C l í -
ditflos 3 ornnemque obedientiam peregrinado $ mac. jn Tcaú 
aut corporis , ant voluntatis. In hü emm dua- P3134'1' Eia^« 
bus vinutibus veluti in aureis pennis ad eos- 4' 
lum impigre fe fanüi viri anima fuftollit, 
jPropri i s pennis facile q u i d e m v o l a b i t a m o r ; 
fed a l i en i s a l í s ( f c i í i c c t obedientiae) v o l a t u m 
p e r f i c e í C i a r d u a res eft. N o n e r g o m i r u m 
S a l o m o n e m c ü m de jufto ; q u i c o r d i s , i d e í t 
a m o r i s a p e r t o í i n u , v i r t u t e m a m p l e d i t u r , 
v e r b a f a c i t , i l l ius o b e d i e n t i a m c i r c a e a d e m 
quae d i l e d i o ejus c u p i t , l a ü d a t t a n q u a m f a -
p ient i s o p u s . 
S e d q u i d f ibi v u l t juftus n o v a m a n d a í á 
c o r d e í u f e i p i e n s , c u m p e r f e d i o n i s c u l m i n e ^ . ^ ' ^ 
j a m ftet i m m o t o g r e í í u ? A k i o r a petit p g ' ^ f í * ^ 
d e r i o r u m praepetibus pennis a la tus . T u n e crej-e¿u 
f u m m a tenuit : q u o c u m q u e p e r v e n e n t n o n 
fedem i n v e n i r , f e d ' g t a d u m : n o n p r o f e d u s 
fac i t m e t a m fed m a t e r i a m . Confummajfe te % f^im ^ 
puta* ? at cum confummaverit homo , tune in- 8,in Pf. Q^s. 
cipit. H * c D . B e r n a r d u s . ' I n t e r h o m i n u m , hat»ic, 
D e i q u e , d o m o s d i f e r i m e n u n u m ex m u l t i s 
eft : q u o d e t i a m reg i s h a b i t a c u l u r a , f emel 
i m p o í í t a c o r ó n i d e n o n u l t r a p r o c e d i f . l a b o r 
cef lat i m p r c í b u s j a t v e r o r a t i b n a l c D o m i n i 
pajatium^ • 
E p l i c f . i . z i . 
S .Aniel , ad 
EpbcC.c.z . 
tom.x. 
•perfeStus eft , qui m?i pojfit crefeere.... ñeque 
tnim ad izdifictum elettorum -pertinet } Itcet 
Chriftianitatis vocabulum habeat^qui crefeere 
in bonü , & atigmentari non ftudet. Si tán-
dem intermictatur rpiricualis /a?diíicationis 
opus 5 ad perfedioncm deduóbm noneracj 
íi autera iiova fufeipiat in dies augmenta. 
S. 
M'more diffi 
cuítate culp 
deferitur 
quam v¡r~ 
tus obedien-
tiá jtiiente 
relmqtmur, 
12 .4 Flos IX. Sapiens cordc;prfieceptafufcipit?&:c«Delibatio I . 
pakt íura , etfi jam per fedé conftrudtim, bant i omiferunr nempe fovere genitorcm 
crefeit adhuc. Omms adificátio conjimtla pauperem , uc Filij Dei fe dicarent diícipli-
crefeit in temflumfanUmM Domino, i n - ncx. Ucrumquc firmo diótum. Chryroftomus 
quit Gcntium D o d o r . Q_iix-ro : lí conftru- de M'agis ate : Deus o^déceptorümfilm.ém C h t y ^ 
d u m fupponitur aídifidum , quá ratione ca- per ea ipfafe coli pajfus eji , per qu£ i¡li da~ 6-ia .MaTJ 
pict incrementa ? Ülumam nunqnam impo- rnones ante coluerunt > aliquantulum illa ¿« r'om>i. 
nít inanura ? Nuíquam , dum vita comes, meíius fletens , ut eos paulatim & a confae-
Pcrbcllé S. Anfelmus ib i : cwftru&a fecnn- tudine fua reduceret ad philofophiam per-
dumfidem & Sacramentorum perceptionem, duceret altiorem. A íuperííidone ad verita-s 
atejue fecundum innocentiam , & 'jttftuiam tetn^peccacp ad v,ittutci^hpmj'iaem;adVvo; 
crefeit invirtmibm proficiens : quianemo tam care non adeo munus eft arduum : TufScit 
fteílce fulgor irrationalis in magiítrum. De 
jíoanne vero ac }acobo accipe Theophyla-
d u m : In navi3 cum Zebcdao patre fuo. Sum- Theopk 
ma virtus eft pafcere patrem fenem , idque ¡n ^  
jufté partid fimptihus. Hanc pietatetn ut ob- Mattl1-
fequerentar Chrifto Domino eranc r c l i du -
r i . Honm fidem-, ait Euthymius, intmre^qtia Euthyij,, ^ 
illam jam integré con í l rudam eíle , utplu- patrem etiarn defpexeriint. Virtutem derdin-imnc locú, 
r imum , fignificatur. Hac de causa Sapiens querc diled'am , ut aliam ( obedientiam fcili . 
corde , hoceft virtutis amans, ctfi pro grá- Fil i j Dei jubentis patrem linqueve ) feda-
tiae l ib i collatae menfura cacumen attigerit rentur quam nfque tune non elegerant , díf-
fpiritualís vitas, non labori cedit; f c d l t per fidlius erat; pugnabat eniro fecum ipíé vir-
ardua, novaque molitur j mandara fufdpitj tutis amor : & d i led ioni quamvis omnia 
ut virtutes virtutibus addat. ., vincat , nihi l eft operorius , quam fecummet 
Exiftimas fortaffis culmen obedientix. príeiiad. Ideo dicebam jufto diíficillimura 
confcendiíTe i l lum qui delida prescepto de- elle virtutem obedientiá p roh íbeme non 
terrente vitavic : alriora follicirat obedien- exequi. 
Quod exemplo firmavimus hadenus mo- . s-
do ratione confwmemus. Cur , inquis, rcm Éi| 
adeo vinbus humams maccefiam pene dice- ie¿¡m^ 
quibus a mus, yigcutis adum prxtermittere o b e d i e n - ^ m 
delidis arcetur , excipit lubens : non ei fatis tlx juíTu & econtra^non fie vocabimus ar« voluntam, 
vircutiim addidiífe copiam fuo jubente du- duum crimina deteftari ? Dicam^ Poenitcn-
ce : etiam illa pr^cepta , quibus virtutem tiá fleditur voluntas, obedientiá fepe capti-
intercumpere cogitur,alacriter complet. A r - vatur intelledus: nam bonum il lud i n quod 
duum tamen eft hoc virtutis opus. Agnofco propendes aliquando vetat fuperior : &c Ci 
non eíTe vulgarem fortitudinis tr iumphum perfedioni ftudes , illius praeceptum ratione 
valedicere colps : quippe cüm fit quifque fulc id credis, quantumvis oppoí l tum t ib i 
fuimet acerrimus hoftis , inimico benefacit fuadere conetur propris deledionis amor, 
homo , dura fe ipfum á peccati gladio ftre- Ac vero cum fíetu digna commififte deplo-
luuis er ipi t : 8c beneficentia quse adverfario ras, non in te l ledum, íed voluntatero dolore 
favet , non nimis facilis eft. Nihilominus conteris. Judiciü,utpote quod eft infiexibile 
cüm juftus arabitione facra tangamr ut v i r - citca multa, non facile venas quo velis; vo-
tutum cúmulos congerere fatagat: quamli- luntatis propoíí tum immutare proclive illí 
bet earum exercitationem omittere jubea- eft , quia libértate fruitur. Ideo majus quid 
extat mentem propriam fubjicerc Deo,quctm 
velle fuum eidem fubdere libenter. 
Gentium Apoftolus Evangélicas praedi-
cationis munus, cui fedulus incumbebat, ad 
Corinthios deferibere volens , his utitur 
verbis: in captivitatem redigentes omnern iñ-1. Cotinf-
telleÜum in obfequimn Chrifli. Commenta-10- í' 
tur i b i Thcodoretus: eos, inquit^ veluti bello jhco¿®(¡ 
úx cultor. Putas ne coepta peregiíTe , cüm 
ea quibus ad perfedioncm vocatur implevit? 
N o n fatis hoc ut fummum attingat afceta : 
non ea tantummodo mandara , 
tur , íEgriüs id feret , quam omnem aliam 
jaduram. Ex quibus manct quod mi ñor i 
difficulrate fcelus odio ha:betur á jufto, quam 
virtutis opus linquatur obedientiá jubente. 
Poftquam ad mare Galiles Dei Filius 
Andrcam & Petrum vocaverat , proceííit 
inde ut etiam Jacobum & Joannem ad fe 
Matth.4,11. traheret. E t pyocedens inde vidh altos dúos 
fratres , Jacobum Zebed&i, & foannemfra-
trem ejus in nav i , cum Ztbeddo patre eorum) 
reficientes retia fuá : & vocavit eos. PoíTcc 
utique per Andrcam vel Petrum vocare Ze-
bedíei filios: oportuit hanc vocationem exe-
qu i per feipfum ? Difficilior eííe videbatur 
captos ducentes ex acie , ad univerforurn Re~ l1^ . 
gem addpicimus , & ut ejus legibus vivant 
efficimus. H x c cum divinis legibus confort-
mitas non ab intelledu praeftatur , fed vo-
luntaos opus eft : igitur quare Paulus non 
fe voluntares militiae fnas fubigere arrais 
Magorum ex Oriente voc£\tio , quam tamen enarrat ? Quia potiüs exprimere voluit quod 
per nuntium infenfibilcm peregit , fcil i . pee in perficiendo muñere fuo excellendus eft, 
ftellam vías ducem.Et fratres non per aliumj fc i l i . humana judicia fub Dei juga mittere. 
fed ore proprio dignatur adducere ? Crede QiiaravisDei vices agat is k cujus ore j u -
plos negotij continuiííe fratrum il iorum ad ftus pender j i l l i tamen fubmittcre proprimn 
Chr i f tum Dominum addudioncm ; quam coníiliiun , ponderis non modici vidotia. 
i l luminari Magos uc accedant in Bethlehcm Ratio multoties didabat híc & nunc animas 
verum adoraturi folem : nam if t i fíe relin- fore faluberrimum quod obedientiá vetat j 
quebant idololatriam; Joannes autem Be ]a- fed perfedns obediens contendit ita judi- ' 
GPbus unum virtutis opus pro alia dtfere- care , uc quae ipíi praeíixir aliena manus, ea 
ílatuat 
COlUI11' 
Homo fingir laborera in precepto,fed verum patiturj&c. 
non 
í l a t u a t m e l i o r a qu^in c e r t i f l i m é . S u b l i m i u á 
h o c ell; r e í í g u a t i o n i s c u l m e n . 
Diff icLi l tatem vidift i prascermittent is ex 
io« . . . .A. ^T 
dus. cttm obed ient ia v i c c n t i s e x e r c i t i u m . N u n c operas 
JirtHttw p r e t i u m d u c o i ' t m e d í u m q n o v c l a l i q u a n t u -
^«Vf^ i'** l u m h a s c ardni tas emol l iaco i* incu lcare . G r e -
das oportec obedienciae pondus n o n fubje-
d:os deprimere 5 fed reddere ve loces ac fe-
curos . H o c i n g e n i o p i í e c e p c u m j u d i c a b i s 
r a t i o n i c o n f o n u m . S c c u r i t a t i s a m a n s , 5 í 
ve ioc i ter i n fp i r i j tüaü v i á pergere c u p i e n s , 
exad i f f i rae perficies , q u a m v i s q u i t i b i plus 
arriferat vir'tutis a ó t u s , is i n h i b e a c u r . N a v i s 
er í í ve la p a n d a r , í i m i l l o p o n d e r e g r a v e t u r , 
per ib i t naufrag io , v e i f a í t e m p a r u m pro f i -
c í e t . Poftea t a m e n q u á m lapidu^ia conger ie 
i l l a m n a u t í E g r a v a n t , j a m f a c i l é g u b e r n a -
cu lo reg i tur í i i p e r b i e n t e s in ter fludus : i t a -
det ; q u o re rubmiferis p r o f u n d i u s . I g i t u í 
J lo i i f i í t i t m a n d a r a d i j u d i c a n d á t i b i , ut a l i -
q u a ¡Tubditus d igas , & ccetera dcfpicias í 
i m ó c u n ó t a p r b m p t i t u d i n e ccecá fufeipienda 
crede \ q u o d u t filenrio d i f e r r i í f i m o S a p i e n s 
m o n e a r , n o n d ix i r juf tura o m n i a fufeipere 
m a n d a r a •, fed n c i l l u d , omnia; b r i o s é a d j i c e -
r e r , i n q u i r m i l l o zúAhúipr^ceptai 
D E L I B A T I O l í . 
Homo fingit ¿aborem m precepto , /ed 
verum fatitur in deliro. 
Tííltus cdditur labiis.Aá l irtei-am ut p r s - l i * . 
d i x i fenfus eft ; i m p r o b ú s mandato f u - V í r í * < í : . 
^ que v e l o c i ü s í e q o o r a fíndir q u o d v e n t o fatis p e r i o r i s v e r b o t o r q u e t u r . E t q u i d l i l i fie m o - "orioíaZÍ^ 
eft ut o p t a t u m p o r t u m foelicitef appel lat . l e f tum eft , ut al iena l o q u c l a cruc ie tur ? y ^ ^ / f r j f 
S i c vo luntas h u m a n a f u b j e d i o n i s onere fu - O p e r i s i n j u n c t i d i í f i c u l t a s q u a m c r e d i t i n - men. 
b í a t o , l i b e r o F a v o n i o fasculi m a r e n a v i g a i : fuperab i l em. G u m i l l e n o d u faciat iter , a r -
v e l tamen p e r i c l i t a b i t u r n i m i s , ve l pergec b o r q n a í v i s ei monf tro fus appare t g i g a s , 
m o d í c u m : n a m c u m pondere carear p u p p i s , c ú m q u e d o r m i a t g r a v i f o m n o d e m e í f u s , eff i - • 
r a r i o n i s c l a v o reg i q u a n d o q u e recufat . O b e - ¿ t a larvas m o l e t é r r e m r , mendente f i b i 
d ienr iam fi rol las a v i c u l a m d c p l u m a s , c y t h a - p h a n t a f i á . D e h i s , n e c r ¡b i credas o p o r t e t ; 
r x fides remi tr i s . N e c a v í e n l a p l u m i s e x o n e - n o n m o n í t r a c e r n í s ; a r b o r e m vides , c u m 
i ' a t ; a v o l a t i h e q u e c y t h a r a r e m í f i i s fidibus v i n u t i s a r d u a c o n t c m p l a n s . C r u x eft v í t a l i s 
c o n d e n t u m edit. V o l u n t a s x q u o r e g i m i n e a r b o r , a p p r e h c n d e f r u d u s e jus : afcenfu, f a - ' 
í u b l c v a t u r v e l u r i p e i m i s h a b e n t i b u s abfque t e o i : , diff ic i l is o b j i c i t u r p a l m a ; nec t a m e n 
o n e r e poi ldus : Se v i r t u t u m h a r m o n í a refo- inf ic iaber is e x p e r i e n t i á c o g e n t e , q u á m l o n -
nat c o e í í m m a u r i k i s d u l c í f l i m é . O r a t i o n e m y ge c r i m i n u m fp ineta v i r t u t u m r u b o s a í p e -
í n q u i s , cogor omitteirej ut m i n o r i b u s i n c u m - r í t a t e fuperenr. Q r i í d tu ne f p i n u l a faucies 
m a n u m r o f a m c o l l i g e r e n o n andes ? A d 
a p e m vecors h o m o vade : l e g e n t c m v i d e b i s 
rofa: d e l i c i a s , q u i n fent icofo fugetur a p p a -
r a t u : , 
Armat [pinarofaí, Claudi, ín 
Mella legmt apss. nup^Hond? 
fie t ü per amoena v i r t u t u m p r a t a v o l i t a , n j ' 
flores q u i b u s fu lc iar i s c o l l i g e : nec f en t ibus 
q u o r u m fate l l i t io c i r c n m f e p i n n t u r p a v i d u s 
terrear i s . I f tos formidas q u i p e r f c e l e -
r u m p r í e r u p t a l u d í s t r ibu l i s c o n f i t a , h o r u m -
que p u n t t i o n i b u s , q u i b u s d o l e n d u m e r a t 
exul tas ? O q u a m fapit last i t ia hxc i n f i p i e n -
t iam j * q u i s e n i m p d u r q u a m d e í i p i a t du lce 
v o c a r a m a r u m , tk e c o n v e r f o ? U t j u d i c e s 
q u á m fiht viafe faeculi difficiles , & qual i teu 
jnftns degat l a b o r i b u s e x p e r s , audi M . G r e -
a o r i u m : gravis labor eft hoc cum magna fa - D . G i c g . M , 
forepote;rt!jfimos, qualesfimt fagina in manu tigatione apprehendere , quod is qui apprehen- 1,6* mora.1* 
rtHtofoftlmmi, I h fimilituáims 'hi ' i jas;gra- ' dit voverit diu ftare non pojfe. Santti autem '1' *l0 
t i a m permulr i dedere p l u r i m a ; in t er tantos Hiri quia tranfeühtia non amant, non folum 
nulla temporaliam dejlderiorurn pondera to-
leran t , fed & fi qua adverfa confurgunt, í » 
ipjis fnis prepiris y & languoribus non labo-
rant. M a l u m n i í i per fonam i n d n a t b o n i a p -
p e t i t u m a l l í c e r e n e q t n t , j u x t a p h i l o f o p h o -
r u m regulas 5 e c o n t r á b o n u m n i fi apparenrcj: 
m a l u m fir, n o n re fug ir v o l u n t a s . Ü n d e m a -
nifef tum eft q u o d peccat i j n g u m fuave p u t a -
tur ; v i r t u t í s autem onus i m p o r t a b i l e : crede 
t a m e n h a n c n o n adeo l a b o r i o f a m 3 q u á m 
fcelerato c r i m e n extat. ^ . , 
V i n c u l i s m a n c i p a v e r a t H e r o d e s ennl q u í 
M o n a r c h í í E S u p r e r a i d o n o l i g a n d i f o l v e n d i -
que poteftatem acceperat . HÍEC ut D. L u c a s 
r e f e r r e t , m i n n t i í í i m é r e m d e p i n x i t : &: c a -
t e n a r u m j m e m í n i t , c u f t o d u m , c u m pro1 
F f 
b a m í n o n n e fíe defeendete j u b e o r ? N o n tu 
defeenfum voci tas q u o d afcenfui n e c e í l a t i u m 
eft. V e l crede re per defeenf ionem e j u f m o d í 
D.Gieg.M, f u b l i m a r í . De'cendunt quippe quia obediunty 
nequáquam enim defeenderent ¿ fi id quod ah 
eü fraternus amor expetit impenderé ftiperba 
mente refutarent. Tune qüidem veré fublimes 
funty&c. E n ex G r e g o r i o P a p . fubl ira i tas 
i n obedientiac d e í c e n f u . O m i t r i s q u a n d o q ü e 
b o n o m u t obtemperes p r x c i p i e n t i ? N o n 
fie r e r r o i t u r ; . fed u l t r a fef t inatui ' , í i perdis 
u l r r o . 
G o m p o f u i t R e g i u s vares ju f tum f a g í t r i f 
^ • i i í . 4 . ficutfagitttz in ¿nanu potentis y ítafilij excuf-
forum : hace n a m q u e v e r b a de juft is g e n e r a -
'ícll»t. íbi. liter expjiicac B e l l a r m i n u s i b i : declarar hii 
verbis. Propheia psíentiam filiorum C'hrifiiy. 
quí fum ejus hareditas & merces , ac dicit 
l í c e a t proferre qu id f e n t i a m . Juf tus a í ü m i -
¡a tur fag í t ta ; : ifta q u i p p e , dura fagi t tar ius 
i d u m co l l imans fleótít a r c u m , f e t r ó paul i f -
per t r a h i t u r ; h o c t a m e n n o n eft f a g í t t a m 
re tro ire ; q u i n i m o fatis o p p o r t u n u m eft 
m é d i u m t r a ¿ t i o ha^c , u t emiffa vo le t : n o n 
^ l a fie detinetur 5 fed progre íTuí paratur . 
S u b d i t i v i r t u s etfi ad s e t h e r á ferr i cup iens 
o e y u s , cura regentis m a n u rerro q u a n d o q u e 
. ducati ir , n i h i l d a m n i par i tur : n o n en im 
^^dejicit i l l a m ; fed velur aren fledit, u t 
Cllm gubernanti p l a c u e r i t , a l t i i í s , & : c e l e r i ü s 
ceelo tradat feipfam : n o n c r g o p e t i i m c f c e n -
du m ne p r n d e m i j u í í o v e t i r a v i r m s m i n u a -
ur : feftinans defeende : nam ficut a q u a r u m 
^ p e t u s , i t a v i m t f i s a r d o r , eo plus confeen-
2.2-6 Flos IX Sapiens corde pnecepta fufcipi t^c Delilsatio IL 
r e i n a r r a n d o e v e m a fac í íTet fc i ibere P e t r u m foiret) e x p e r i r e n s q u a m fuave. 
d o r m i c n t e m ab a n g e l o e x c i t a c n m e v a í i l l e . 
A i t í i c : erat Petrus dormiens inter dúos mi-
lites vintins catenis duabus : & cuflodes ante 
oftium cnflodiebant carcerem. N o n o t i o s c 
n a r r a t c u í l o d i a m ; i t a n o b i s anfam d i v i n n s 
p i x b u i t S p i r i t u s u t a n i m a d v c n a m u s q u a m 
a l i r s r eandem n o f t e m P e r r u s , cuftodefque 
tuaduxer int . l i l e c a t e n a m m pondere p r e í f u s 
d o r m i e b a t ; i í l i v e r o i n t e n t i c u f t o d i í e v i g i -
l a b a n t . P e r r u s jarn f o m n o re fe f t i s ar tubus 
T e m e r é d i £ t u m putas ? N o n d i d u m fed 
A d l . n . 6, i r í r • p.r  rni   f a ¿ t u m S a m f b n i s eft. H i c P h i l i f t i n o r u m 
d a m n o , l í r a c l i s p r a e í i d i o , c u n d o r u m ftu-
p o r i natus , i n t e r N a z a r e n o r u m r i t n s , f u t u -
raeque ftrenuitatis e x p e d a t i o n e s a d o l e v i t , 
l l l i u s f o r t i t u d o fo lo c u p i d i n i s a r c u i pee lus 
i n e r m e p r í e b u i t : nec n i í i fagit tarius hof t i s 
percutere auderet e u m c u m q u o n u l l u s t u t 5 
certaret c o m i n u s : u tpotc cujus in confpef t i i 
í i c t rep idavere f o r t i í í i m i , ut i l l i u s o c u l o s 
l i b e r t a d redditus e r u p i t i n c o l u m i s j i j f r u - po f thac e m e r i n t , q u a í i formidantes v e l a b 
- ftraneo l abore v a c u u m ftipantcs c a r c e r e m , eo v i d e r i . A n i m a d v e r f i o n e d i g n u m r e p u t a -
i n f o m n e m duxere n o d e m . V i g i l a í í e cu f to - b a m q u o d n o n femel o c e n r r e r i t i l l i m u l i e r 
des textus i n í i n u a t c l a r é , d u m eos a<5l:u c u - a l i e n i g e n a q u a m adamaret ex Ph i l i f thaeorum 
ftodire carcerem a ir tru i t ^ & euflodes ante p r o g e n i e . T e r S a m f o n c m l e g i m u s a m o r e 
oftium cuftodubant carcerem, Ip fos de inde f a u e i u m , & h o f t i u m filias-deperiííe. P r i m u m 
pof t A p o f t o l i e x i t u m ficut an tea ufque a d i n T h a m n a t h a d e f c e n d i t , u n a m q u e de filia-
f c q u e n t e m l u c e m m a n í i í T e cuftodientes c a r - b u s P h i l i í l h ü m concupi feens i n u x o r e m , a i t 
c e r e m c laufum , n o b i s i n d i c a r Glo íTa I n t e r - p a r e n t i b u s : vidi mulierern in Thamnatha de jU(jjc 
Gloff .Intcr. a d i l l u d :fa5la autem die , & c . u b i c o m - filiabus Philiftinorum : quam quafo ut mihi 
ibi n . ig . n i e n t a t u r : apparet quod claufum reliquit Pe- accipiatis uxorem. S e c u n d o abi i t i n G a z a m 
trus carcerem : quo apeno non ejfet ambiguum 
I p i l de A p o f t o l o r u m p r i n c i p i s 
Cluyfof, 
iioai.8. in 
epif. ad 
eum evajijje. 
e v a í i o n e i g n a r i v i g i l a b a n t fervantes e u m 
f m f t r a n e é . E x p e n d e m o d o P e t r u m artus 
q u i e t i d a n t e m \ c u í l o d e s v e r o v i g i l i a f emet -
i p í b s l a b o r i o s c fa l lentes . N o n m i r a b e r i s de 
h o c ; fed alienas d o c u m e n t u m experientias 
h a b e b i s o b v i u m . N i l ' e t e n i m eír m i r u m 
q u o d i n í b n s q u i e í c a t f e c u r é , m a i i q u c f a t i -
g e n t u r inan i t er . A p o f t o l u m c a r c e r i tradidic 
v i r t u s ; c u í l o d e s i n i b i pofuit fcelus. I f t o r u m 
v i g i l i a p r o innocent i s v i n £ t i c u f t o d i á c r i m e n 
erat : p r o i n d é q u e ipfamet c u l p a i l l o s q u i e -
te p r i v a v i t j i n c a í T u m q u e laborare c o e g i t j P e -
t r u m autem cu i c a r c e r ext i t i t í i d s f o r t i t u - , 
d i n i s , & ftrenui a m o r i s o f f i c i n a , q u a r a v i s 
c a t e n i s p b r u c r e t u r , & m o r r e m e x p e d a r c t , 
f u a v i forano deditura i n v e n i r l i b e r t a s . A c -
c i p c C h r y r o f t o m u m : erat enim, inquit, vin-
Ephel . to . í» fl.HS ^ ac traditus militibus & dorrniebat , ita 
erat hílaris , ac nihil prorfus immutatus , & 
gravis illum habebat jomnus. Dorrniebat mí-
nima cura-, &cc. V i d e s q u a m í i t peccator i l a -
b o r i o f u m d e l i ¿ í : u m ; j u í l o c j u e v irtut is onus 
leve ? H i n c j u d i c a pueri les h o r o i n u m l a c h r y -
m a s , q u i fingentes l a b o r e m i n prsecepto, 
d o l e n t m a g n o p e r e quot i e s iucepto v ir tut i s 
i t i n e r e d i í H c i l e m e x p e n n n t u r v-iára : q u a m , 
l i ce t arcta í i t , n i h i l o m i n u s R e g í s R e g u m 
tt, e x e m p l a , c o m m i l i t o n u m r o c i e t a s , p i ' í E m i i q u c 
m a g n i r u d o , p r o n a m reddit a m a n t i , 
H o c u n u m í u f p i c o r , i m ó & aíTeverarc 
audeo , iprnmmet f u m n m m v ir tu t i s a p i c e m , 
q u o d f r a g i l i m noftua j u d i c a t i n f u p e r a b i -
l e m , fi m a l o fine duecnte q u a e r e r e t ü r , n o n 
r a n t i i r a f a c i l é , fed v o l u p r u o s e t e n e n d u m 
fore . A n n o n quidc]n id r e d o fine v ir tus e x c -
q u i t a r , d iabo lus ^ l í c c i p i t fímiliter fuis ex 
m a l a tamen intent ione , perficere ? lea q u i -
dern , habet enim diabolm & manfuetos ¿T 
humiles ~9 habet caftos 9 & eleemofj/narios s & 
jejunosy & o?nnem fpeciem boni, quam creavit 
Deas ad falutem , ipfam fpeciem & diabolus 
in'troduxit ad feduüionem, S i c A u t h o r o p e -
xis imperf . N o n tamen peccatores a l i q u a m 
d i f í l c u l t a t e m fater i a u d i o in o b e d i e n t i á t y -
í a n n i adeo d o m i n i . I d e o d i c a m : id q u o d 
i r i l f t v i r i o s o p e r a d i f E c i l l i m u m , ÍJ m a l u m 
lac. in cX 
Imperf. ho. 
JVUcch. 
A l l o p h y l o r n m u r b e m , & vidit ibi mulierern c ^ 
meretricemyingrejfufque eft adea.Tewb pet i i t 
v a l l e m S o r e c , 8¿ i n di t ione P h i l i f t i n o r ú p e r -
fidíe tradidi t amafise c o r i m p r u d e n s . h < e c 
arnavit muliere qunt habitabat in valle Sorec^ J^J T 
&vocabatur Dalila.Cemis q u a m peregr inus *4' 
fuer i t Samfonis a m o r ; In ter I f r a e l i t a r u m 
filias n u l l a m e l eg i íTe p lacu i t ? q u a r a v i s a u d i -
ret genitores diecntes : numquid non eft mu-
lier in filiabus fratrum tuorum 9 & in omni . 
populo meo, quia vis accipere uxorem de Phi- 1C'14'^  
lifthiim , qui incircumeiji funt ? I n i m i c a s 
q u í e r i t q u i b u s a m o r e m dedicet n o n f a n u m ? 
Haeres m é r i t o i n f rag i l i ta te robuft i f f imi . 
S e d quasfo : qu id eft in ter D e i praecepta fer -
v a t u d i í f i c i l i u s í I n i m i c u m d i l igere . N e d u - • 
b i tes : a u d i T h e o p h y l a é t u m de i n i m i c o r u m 
d i l e ó t i o n e l o q u e n t e m : diligite inimicos ve-
ftros, V'enit ad verticem virtuium , quo quid 
mafys ? Non eft autem impoffibile. Jldoyfes 
enim & Pauhis Jud&os contra fe infaníentes> Matih, 
plufquam fe ipfos dillgebant > & omnes fantli 
ftios inimicos. O p r i m e p r o amore h o f t i u m 
fnadendo. P intes tamen audies a d hasc & 
í i m i l i a j e fpondere fanéVitat i s proceres i n i -
m i c o r u m d i l e ó l i o n e m a t t i g i íTe ; h o c -vero 
n o n ó m n i b u s datura . í d e i r c o al io a r g u m e n -
& n o í l r a fimnl thtf is c o m p r o b a -
& S a m f o n cu i Phi l i f thazas 
ratio ve tabat ;1 lex 
autem f e n p t a p r o h i b e b a t cas profequi u x o -
r i a d i l e d i o n e , p r o c l i v i s erat i n amandas 
i n i m i c o r u m filias ? C u r e r e o d i c e m u s h o c 
• o 
fol is datura e í fe juftis exce l lent ibus ? A d 
p r o p o í i t u m n u n c t h e o r e m a r e v e r t a m u r . I l -
l u d í n t e r D e i praecepta difficultate m á x i -
m u m , fc i l i , i n i m i c o r u m a m o r e m , í l v i r t u s 
eft , refugi t a d í m p l e r e m o r r a l i u m debi l i s 
C' i i t i o . I d e m m e t ipfe hoft inra aftedns^ 
dura fcelus erat , ira capiebat a p p c t i t u m S a m -
fonis , ut n o n nifi f c e m i n a m m hoft i l i s p o -
p u l i a m a t o r e m legamus eundem. U t c l u ^ 
e r g o frag i l i ta te c u p i u n t excufari q u i p r o 
v i t i o r u m i d i b u s e x c i p i e n d i s n i h i l p á v e n t í 
A d c r i m e n ftrenui, p r o v i i t u r e p a v i d i , i e -
g i s d i fHculratem pr^efentientes h o m i n e s hu»-
j u f m o d i casduntur f u p e r i o m m l a b i i s : ílul»-
úúx m é r i t o notainui: i í l i juxta d o d r i n a m 
to u tar 
b i tur . D i c ergo 
d i l igere v e n é r e o a m o r e 
Homo fingit labore/h in precepto, fed verum &:c. t t f 
Dbjicerctur oculis peccanuum,deteftarentul• 
Viam fpinis implicatam. 
Introducicur apud Ofcam Ifrael íibimet- Q^. I ^ 
ipf i blandicnS , fie ; vadam pofl amatares ' ' 
mépsi c¡Ht dam pa es mihi &cc. Sed per eun-
dera vatem Dominus coiiiminatur ú.Propter 
hoc ecce ego fepiam viam tmm fpinis Rcc, 
Qiúá appafiturum fe minitatur Deus i n i -
cpiorum viae ? fpinas ? an ibi deeranc illae f 
Min imc quia volupcates ib i florentj io l l i c i - A 
tudines pungunt : quae qü id tm fp.iníE funt 
fa^ientis : fiultus cadirur labiis. 
Hoc diferiminis eft (al i is omiílis ) ín t e r 
p j - ^ r e r u t r o f q u e labores j nempe virtutis & v i t i j , 
Itátitt Ubo- fcili. quod íi culpabilis eft aftlidio , iftam 
res i u^^ u$^  quaerimus j íí vero landabilis , eam refu-
gimns. Qiiidni amemus pcccaci laílicudinera 
tamquatn delicias j virtutis vero mortifí-
cationem deteftemur iit ónera fumma ? De 
mundanis ait fententiofé Auguftinus : rnife-
p Aug. I* "í. r* amici h'tjus mundi , tarn tirnent ab ejus 
vera icligi. ampletfibus [eparari , ut nihil eis fit labo-
pr.us, 7. 
ufque tune ipíi tenuerant, averíárentur : & r 
dicet : vadam , & reyertar ad virurn meum CC ,^ 
c j f . íl'ic. ylofius y quam non laborare, Unde qui vitia omnia fementem patrisfamilias fuffocantes 
tara. 1. di l igunt , gratos qua?runt fibi cruciatus. juxta expoíitionem parabolae ab ipíb D i v i -
Aliter fe habet re¿lc operans: hune adver- n o Magiftro datam apud Lucam. ^Í/-Luc.S.ila 
íitas quaerit ut premat. tern in [pinas cecidit: hi funt qui audterunti 
ApudPfalmographum j nomine v i r i fpi- & a follicitudtnibus > & dtvitiis , & volup-
ritualiter degemis dicitur : m^/^íií»»í 'w tatibus vita cuntes fujfoéantur. Quid e r g ó 
dolorem inveni. A l ib i n o n fie j fed inverfo " o v i faókurus eft ut malos avenaba via fuá \ 
ftylo í c r ib i tu r : fríW^rio & angujiia inve- Spinas m fepc coacervabit, &í i n via co -^
nerunt me. Hujusdifparitatis rationem peí- rara oculis pofiturum deerevit Ifraeli.QAjod 
quiram. Confului Auguftinum pro loco ubi primüm faceret, n o n laterent fpiníe : a c 
D.Aii^.to.g, priori » & refpondit in haec verba : dicebat femel quod eas iniqui vidilfent, vianrij quam 
in pf.ip. tribulationem & dolorem inveni, & nomen 
Domini invocavi. Invenit tribulationem tan-
cfuarn aliquid titile &c» Hic igitur contribu- pnorem &c .Non pariim clementer agit cum 
latus ( quifquis ille fit) in peccatis crat-.nam p.eccatorc Deus ei fpinas delidorum focias 
Áuguftinus loco citáto ¿¿¿[v.putruerat tabe deregens, ac eorum punótiones doleré quafi ^ j 
peccatorum fuormn &c. N o n mirurri quod cogens. Igitur inquit Rupertus ib i , quod Qffám'c^i 
nunc ait : ecce ego fepiam viam tuam fpinis , 
& fepiam eam maesrie , magna eft mifera-
tionis)nam finon id faceret ytme potius t r a - ^ 
tus , & miferationum fuarum. oblilus tjfet 
Deus y quemadmodum Pfalrnifta cum diititffet* 
exacerbavit Dominum peccator i continuó 
fubimxit : feemdum multitudinem ira fu» 
non quaret. ¿pina namque adverfitatis uti- H 
liter compungmt , atque lacerant pedem ad 
mala currentis j & inhiantis deliciis pernio 
ciofis j ut faltem fpinarum talium punílione ^  
talifque maceria offenfione commonita rationñ* 
lis anima dicat : vadam & revertar &C.Haec 
funt vulnera falutaria ; non illa quas iraagi-
dil igi t adeo ut euntlem fumma diligentiá nalur fuperba phantafia fubditi cura pras-
quaeritet. An non laboriofa perferutatur , cipientis ore quafi flagro fe f e r i r i putat: / /«/-
qui pr^ruptos ambitionis divos afcendere tus caHifur labiis. . . . 
nititur ? Qui per viudidae flammas appre- Ad finem dubius hacíitabam , quonara p ^ J * ^ | 
liendit honoris vani fnmum ? qui ut inutilia Deus fine per hujufraodi quo caeditur dolo-y¿ 
fibi coacérvet e fludibus fe eommittit i n - tem folear improbum ád fe trahfere. D iv iná »Í» tmtbrii 
certis; imo certiflíríva diferimina provocar ? gratis diíficilé hón forct ejus mehtis ocu- vétóre fed 
íftiufmodi fervitute dura gravatis , nec do- los illuftrare ut veritatem perciperet , zCfant(tfíih 
D _ lentibus , non ego d i cam , fed Auguftinus ratione dudus viam dexterara peteret j n o n 
•Allg.inpn repetat-./ow ejus qusmodo colligeres qui a autem quafi compulfus. Potius vult Deus 
fpinis non revocas manurn ? eum fie ad meliorem frugem vocare : quia 
f^acÜtor SPinas iuquam i ft i legnnt : 6c vel eá^ fi peccator veritatis v i cogente refipifeit , 
eer>ieret v^ P0^ Cer?a mittunt , vel imponunt capi t i , veluc rationis imperio coadus obedit. Ác 
tt0r'i>n fpu ctp- rofeam coronara : inefedibile namque vero cafus dolore, quaravis priüs reludetur, 
n i^¡mHtllnt í ^ e t u ^ s 4^0^ > ^ Pr^ oculis eiret i m p r O - nihilominus tandera aliquando , ut angoris: 
bus labor , ad quera nos cogunt fponté v i - remedium veniat, Deurá quaerit: ac aliqua-
dolorerrt inveñerit ifte , quia peceatons 
proprium eft non laborera expedare j fed 
eidem oceurrere obviatti. A t in alio pfalmo 
non ita lego j fed ad patientera veniíTe an-
guftias , quafi hae requirant illum • narr) 
juftus eft qui loquitur ib i . Accípe Ambro-
S. Artbr. to. fiam ad hunc locura : quarunt, ait i l lcj tri-
t.m pr.118. bulationes , & neceftitates iuílum , & inter-
o¿t«n.i8.co. j • . . J . J . . 
aum mventunt; tnterdum non tnvemunt eum i 
luftus prclTuras , quibus probatur j non fo-
let qua^rere : ideirco ipíís anxiatut fragilis 
patientia fa:pe. DifRcilliraas funt quaravis 
latee crirainura feraitíe : nullus taracn , dura 
i n eis verfatur , laborera deflet , quia illura 
i . 
D. Qfei ^ > non illa raox execraremur. Opportu- tenus accedit fponte. Author gratiae vult \ 
1 moral* n i^me Gregorius M . adeft. Vnde & reÜé fe vocatos non tantüm venire y fed fponta-
tlee: ait enim Dominüs,ut S.Thomas a V i l -'l6'toit\,i' mnc dicitur : & ejfe fub fentibus delicias 
' computabant • quia peccatorum deleElationi-
bus prefli, ex affettu vita prafentis quam finí 
pipera qua patiuntur ignorant. Latantur 
vaque fub fentib us : quia rebus quidem tem-
pwalibus gaudent i fed tamen dum difpenfare 
pie tribuíaünne eadem temporalia non va-
n* i ea. cura punguntur mi feri qua prernun-
tf*rt manent fub fentibus , & hoc ipfum deli-
Cías *flinam &c . Si fpinetum quod placee 
larío. dixic ejus nomine : non accepto coa0a $. T h o m , i 
fervitia^neminem fació mihi fervire invitum Villano.Seri 
non adada D e u ^ o b f é q u i a vult j fed u l - 3 -d . vmo 
martiu 
tronea. ' 
Áfcendit clamor deí idorum Ninive ad 
aures sequiftimi judiéis : pietateraque de 
more fuo eopulans vindidae , ptophetam 
dimitti t ,ut ventura mala nuntiet Ninivitis.-
ille veritus revócandam fententiam commi- • 
F f r natoriarói 
r2 .8 Flos I X . Sapiens corde prxcepta^&c. Dclibatio Ilí. 
q u o d í í b i putabat i n d e c o r u m , is q u i r e d o s figere greíTus i n v i a fa lnt is o p -
fi de f ider ium e x o m e c ut opor te t . D e i 
onx 3.3, 
xé. 
m t o n a m 
i n o b e d i e n s D o m i n o f u g a m a r r i p u i t j & r conf -
c e n d i t n a v i m , u t appel leret T h a r f i s . D i -
v i n a p r o v i d e n t i á jubente , o b o n a p r o c e l l a 
r a t e m q u a t i t fn i feram : & c u m eflet c n a u -
tis u n i c u s u 'ansfuga ,cun6tos poena pofcebat 
m o r t i s . D o r m i e b a t J o ñ a s , 6 c f u r c i t a t u r , a t q u e 
m o n e t u r u t oret . F u f i t a d h u c p o n r u s : 6c 
for t ibus mi f l i s deprehenfus r e b c l l i o n e m de -
p o n i t j o ñ a s , t rad i tque femetipfum ut c o m -
mit ta tur fludibus u n u s pro casreris , ne r o t a 
g e n s pereat . D e v o r a t u r a pifce : v e d u f q u e 
v i v e n t i n a v i g i o , f c i l i . vent te c e t i appul i t 
p o r t u m : ex q u o c i v i t a t e m peti it praedica-
t u r u s , obfequens j a m D o m i n i c á c j u f í i o n i ; & 
furrexit Joñas , & abjit in Niniven juxta 
verbum D o m i n i . q u i d quasfo haec c u n d a ? 
F a c i l l i m u m D e o foret per a n g e l u m deferre 
v a t e m ex d o m o fuá i n c i v i t a t e m N i n i v e n de 
cr ine f u f p e n í u m : ficut alter detul i t H a b a c u c 
i n l a c u m u b i D a n i e l l e o n i b u s t r a d i t u s : q u a -
r e n o n i t a Jonae acc id i t i fed n a u f r a g i u m 
expertus eft , a cete v o r a t u r , & indigeftus 
e v o m i t u r í H a b a c u c n o n c o g i t u r quamvis 
c r i n i b u s apprehenfus f u e r i t : unde n o n m i -
r u m h o c m o d o p e r g a t , feu pot ius feratur . 
j o n a m v e r o í l D e u s mic tere t í i m i l i t e r , c o m -
pe l lerc t obedire m a n d a t o : D e u s no l le t o b e -
d i c n t i a m c o m p u l f a m : v o l u n t a t e m nof tram 
quacrit : c u m e t e n i m fola in ter humanas f a -
cultares l i b e r a í í t , e jus eft obfequium prae-
ftare D e o : q u o d n i f i fit l i b e r u m k c o a d i o -
n e , o b f e q u i u m p r o p r i é n o n vocetur . I d -
c i r c o D o m i n u s v o l u i t n o n t a n t í i m u t p r o -
p h e t a J o ñ a s t r a n s f e r r e t u r q u o ju í ferat i l le ; 
fed quod. u l t t ó i r e t . N a u f r a g i o p u n i v i t i l -
l u m j , c e toque t r a d i d i t , ut i n t r a hujus v i f -
c é r a m u t a r e t a r b i t r i u m , D e i q u e v o l u n t a t i 
fefe contemperare t , ac fie fponte d e m u m 
v á d e r e t q u o i turus erat . E c c e a d q u i d p r o -
ficua funt flagella , o m i í E s a l i i s e o r u m e m o -
l u m e n t i s , de q u i b u s a l i b i . Haec feit e x p e n -
d e r é fapiens ; ftultus c&ditur labiis , adver -
sus m e d i c u m f e c a n t e m , & cauteri is m e d e n -
tem o b m u r m u r a n s . 
D E L I B A T I Ó I I I . 
" p d exñBa remtmeratio. Amoris 
cognitio feracuta. 
SApiens corde prAcepta fufeipit. D n p l i c i t e r « e x p o n c r e l icec fapientis , h o c eft juft i , 
Tjelles\& « f w n o m e n : p r i m o í í c u t e i t r ibuatur f o l u m m o -
valestfaóíum ¿fr 3 qUi j a m confummatas juftitia? prasconia 
I>eus comfu- m e r e t u r : fecundo í i de i l l o , q u i v i a m f a l u -
t is a r r i p i r dives d e í i d e r i i s , Se v irtute pauper , 
a c c i p i a t u r . P c r f e d o s m o d o l i n q u a m u s , q u i a 
eftas 
tat. 
tat 
fapit ftylum h i c l o q u e n d i m o d u s : n a m S u -
prerai D o m i n i p r o p r i i f l i m u m eft f n o r u m 
defideria p r o f a d i s ( n u l l o f á l l e n t e ) f u p p u -
tare. N e l iberal i tatem fo lvent i s deb i ta R e -
muner^itoris f u m m i diffiteri p o í l i m u s 3 u l t r a 
c o n d i g n u m benc m é r i t o s munerat , I p í i s 
q u o d peragere c n p i e r u n t , velut e x e c u t i o n i 
da tum compenfa t . Ego enim voluntatem co- Chiyr0ft te 
roñare foleoi& propter mentem pr&rn'tapr&fto, 1 hom, 4 
i n q u i t l o q u e n s D e i n o m i n e C h r y f o f t o m u s . I n Gcn'ii. 
H a n c d i v i n a c r e t r i b u t i o n i s l a r g i t a t e m u t 
c lar ius a g n o f e a s . , i l l a m fub h o c d i l emmate 
p a r t i a m u r . V e l a í f e d u m quo prsecordi is 
exardefeit h o m o valer opere c o m p l e r e j v e l 
e x e c u t W n i vires n o n fuppetunt. Q u o d c u r a -
que dederis a c c i p i e s certiffimi fo lu tor i s 
D o m i n i praemia , q u a í l def ideria r e b u s c o i v 
fummalfes ; etfi v e l n o n p o t u e r i s , v e l o m i -
feris v o t a re perf icere n o n debita p r o r s u s . 
F a c i l i u s o c e u r r e t p r o defideriis e jus , c u i 
n o n u l t r a da tum q u a m exoptare c i r c a f u b -
j e d a m mateifiaiii v i r t u t i s , a l i q u i d q u o d i -
d n m r o b o r e m u s . 
P o f t q u a m T u b p a r á b o l a V i r g i n u m , a l i a -
que ra t ion i s de ta lent is reddendse í i m i l i t u -
d i n e , D o m i n u s i n c o r r u p t i , finalifque j u -
dicij , t i m o r e m incutere c u r a v i t a u d i e n t i -
bus : j a m fepofitis n m b r i s , d o d r i n a m i n -
cu lcar eandam. J u d i é i s , majeftatem a n g e l o -
m m famula tu condecora tam , j u d i c a n d o -
r u m c o p i a m ex orbjs ro to e o l l c d a m , f u -
p r e m x q u e t á n d e m fententi^ d e c r e t u m , p r o -
p o n i t . H o c t a n t u m j u v a t e x p e n d e r é : tune Matth.t4. 
dicet rex his , qui adextris ejus erunt ve-
nite benediíii Patris mei, pojfidete paratum 
vobis regmtm a conjfitutione mundi. Efurivi 
enim , & dedifiis mihi manducare & c . S c i o 
hasc juxta i p f í u f m e t R e d e m p t o r i s i n t e r p e -
t r a t i o n e m , de mifer icordia pauper ibus ex -
h i b i r á , luce c l a r i u s , inte l l ig i : quanáhtfe- Ibi n.40. 
ctfiis uni ex his fratribus meis minimis, mihi 
feciftis. A t t a m e n d i f l i c i l é c a p i e b a m quare 
de juftis ó m n i b u s eleemofynas erogalTe D o -
m i n u s afferet : c u m ex i l l is p i u r i m o s r e p e -
r iamus , v d paupertat is v i o l e n t i a depref-
' fos , ve l prae o c c a í í o n u m i n o p i a , n u l l n m 
veftiife n u d u m , famel icnmve faturaíTe : q u i $ 
tamen adepti fuerunt a m i c i t i a m D e i fa l tcm 
fub vit íE finem : p r o i n d é q u e fentent iam prse-
. ^i^1"11 a u d i t u r i fint ex ore D o m i n i . . S a n e 
pkpfata v e r b a c u n d o s , qu i a d e x t r i s e r u n t , 
u n i v e r í i m rangere p r o b a r indef iui tus l o c u -
t ion i s m o d u s : dicet rex his 3 qui a dextris 
erunt & c . l i l i n e , q u i b u s n u n q u a m permifit; 
fors egen i s q u i c q ü a m erogare , p a v e r u n t 
f a m é l i c o s ? potarune fitientes ? operuere n u -
dos ? M e m i n i c e r t é M a l d o n a t u m h i c fensiffe, 
n o de folis operibus mifericordias D o m i n u m 
die jud ic i j m e n t i o n e m f a d u r u m . S e d fto h o s n o n o p p n m i t egei  ; c á e t e o s n o n m -
h i l m o r a l i s dodr inae f u g g é r a m . Ü t q u i f a - pot ius c u m D . P e t r o C h r y f o l o g o , q u i o p - rhr f0i0g 
p i e n t i a m anhe lus invef t igat ,docent i s ab ore pof i tum docere uidetur . Quody i n q u i t , Abel (¿y.u. 
p e n d e t : i t a q u i juf t i t iam acquirere c u p i t , paffus fit ? quod fervavit mundum T^oe, quod 
p r í e c i p i e n t i u m a v i d u s exc ip i t m a n d a t a . H o c sibraham fidem fufeepit, quod Moyfes ¡egem 
eft in t er ucrumque d i f c i p u l u m fatis l a tum tulit y quod Petrus crucern refupnms afcendit, 
d i f e r i m e ñ : f c i l i . q u o d n e q u á q u a m d i c i t u r 'Deus tacet, & hoc clamat folum quod co~ 
fapiens q u i n i l praeter def ider ia f a p i e n t i s » 3 ^ > / ' ^ / ' Í J ' . S e d q u ^ r o q n o m o d o e l eemo-
t'ollegit a d h u c . A t v e r o jurtus v o c a r i pot t f t fynam d o n a v e r u n t i l l i q u i n i h i l p o í f i d e ^ 
Dei exa£ta remuneratio. Amoris cognitioperacuta 
banc j u l t i . Satis er i t , Snpremi jndicis asfti-
matione j circa miferorum auxilium hos de-
fideúo flagcavilFe 3 quo velüti faófcum com-
putetur á Domino quidquid ex animo cu-
piences exequi non valuemnc i l l i . D . Augu-
ftinus , licet aliorium ; oppor tuné tamen : 
^ co.S. anidciHid vis & non potes , faclnm Úem com-
io 57' putat. Eá de causa , quamvis permuici dex-
tra Domini d i g n i , nulium cibavcrint ege-
num : nihilominus etiam iílis inquiet : de-
diftis : ut enim debita largas* retributor 
multiplicet , anirai ftudia canquam faóta 
folvit. 
Hoc adeo verum eft , ut praefcia Dei ma-
Vtus mié- gnanimitas , muneret aliqoándo futura vora 
quam bene priufquam ílnr. Piaeventio in bello pars v i -
efererts .-te ^.ori2> Anticipat Deus cogitationibus no-
^mlterat. ^ s f13^1^ nonnunquam fuá : nam quaíi 
nobifcum in donis pugnar, fuperatque vo-
ri fof to lemes : donts certarc cupit, & benefictis fem~ 
i.homili.47! per V M C M mentem noftram , ait S. Joannes 
in Gen. Chryfoft. Unde quandoque, non poftqnam 
falrem menre bene operaris •, fed ante bo-
nam cogitationem, remunerat futurum ob-
fequium. 
In cruce medius inter daos latrones C h r i -
ftus Dominus , quamvis rei perfonam ege-
r i r ; judiéis figaram exhibuir. Unde Ambro-
D Kshuxo, 'ttnHS d dextriSy & dter a jinijlrisy quia 
j . l.io.in fie erit in dte judicij. Accintt Ruperrus d i -
t Luc.c.i3 Cens : Salvatoris no/iri, qui duorum medius 
Rup.l.g in Utronum 9 in cruce utrique juxta fidem , vel 
GCÜ.C.38» meritum fmm dignam dedit[ententiam, I g i -
tur dexteram ( quae loeus ele¿torum eft) 
Dei Filius conceífit D i m í E . Quandonc ? Poft 
converfionem ? Minimé : jam enim antea 
v ibidem erar, cum adhuc blafphemaret, juxta 
Matth.17. i l lud : qm cum eo crucifixi erant, impropera-
bant ei : Se apud Marcum : qui cum eo cruci-
Marc. 1;. j lx i erant conviüabantur ei. Unde díxit S.Ti-
V'. _ . tus Boftrenfis : intio merque latro ¿que ac 
i.Tlt.Boltr. n , • • n • r t 1 y r • r-
iu expof^  fud&i Chnjto tnjultubat. Paradiium non ni l i 
Evang.fer. poft fidem ac orationem pollicetur latroni ? 
4.íicbd.iiia- dexreram veró priufquam in menrem Diroa; 
J0' veniar Chrif t i Domini parres agere , non 
proraittit > fed largitur eidem ? Sic Judex fe 
geflit aequiílimus : quia paradifus prasmium 
non erat, íi fequamur fenrenriam il lorum 
Maldon, ad Patrum quos refert fubferibens i l l i Maldo-
•l6.Macch. naCus , dicenti^-n per paradifum hoc loco 
intelligi fmum Abraha: , quem feiraus non 
fuifte beatitudinis locum fed veluti depo-
fitum ufqne ad Afccnfionem Chrif t i Domi-
ni , ante qüam nullus coronam praeripuir, ut 
notum 4eft pijefertim cum elTet locus ille-
aliquo modo poenalis, non quidem per mo-
dum fupplicij ( q u i a veré quies erar & fola-
tium inveniebarur ib i ; ) fed tanquam impe-
Swt to • ^íraentum ad fcelicitatcm perpetnam ; etíl 
s.p.difp^1" veréfoelix eíTet manfio. Videri poteftSuaiv 
le<a-i.§.Se- ^e rayfteriis vitas Chr i f t i . Cum igiturlocus qui permanferunt in arnore erga $lum , ran~ Tbcophy-
Tzvd6 dU ^ ' <lui dicitai: ^ c paradifus, non eíTet re- tiim pradixitfore honorem ut,8cc. Üftde vero l*c' 
cu ym. raunerarionis t i tulo donandus la t ron i : non, ! neuriquam ámile videtur , defideria vigi-Luc* 
erat cur ei conferretnr anticipata liberalita- landi Apoftolis defuifte : prsefertim cum v i -
re5priufquam fi.de, ac diledionc promeruilTec tam pro Domino dixerint oblaruros: etiam Matih.ií» 
loco digniori. Dexrers honorem, qui praemií 
pars erar, ante |qiiám Dimas cogitaret de 
obfequio aliquo praeftando Redemprori» 
conrulir ei benigniflimus Dominus príeve-
niens illius merirnm celérrima largirate. 
Híec eft divinas magnanimitatis indolesrvin-
cit ocyffimé prascurrens etiam cogirationis 
humanae velocitarem, ur null i cedas. , 
Nunc ad aliam Superioris dilemmaris par- JS. 
tem accedamus. Sic eft divina liberaliras in ¿^40li cuPi3 
prsEmus magnihca dividendis 5ur plures qui DíWÍ ^ 
deíiderara pel'ficere noluerunr, prasmio &o~ guando ve* 
nenrur ob dcfiderium , ranquam íl coraple- lutfaBum 
renr opere vorum. O inexhauftx munificen- ^munerat, 
úx pelagum ! Defideria juftornm ab affe¿tu 
promanant : defidena y inquir Venetianus 
Praeful , autem ab arnore tanquam calor ab h^1^'}^* 
j »T J rr rr d. diteiplln. 
tgne prodeunt. Unde non poíiunr non elle & peifec 
dile£to grariflima. Sed ulrra meras excurrit monaft.con-
i n folvendis i l l is Dei manus. Mulroties co- ver, c . é , 
natus , quibus voluntarié denegata eft exe-
cutio, riumerat inter faóta quibus obftdótum 
fe fatetur Deus. 
Poft Euchariftiae Sacrofandas convivium 
cxpletum , Chriftus Dominus adventare 
feiens paflíonis turbinem, fuos dodrinae 
falutaris férculo muniebac. Inter alia p ropi -
navit haec ; vos autem eftü qui permanfijiis ^c.xx.xt, 
mecum in tentationibus meis : & ego dilfono 25.jó. 
vobisyficut diífofuit mihi Pater meusyregnúmy 
ttt edatis , & bibatis fuper menfam rnearn in 
regno meo : & fedeatis fuper thronos , &:c. 
ubi Liranus : in tentationibus meis :. quia Lira ibi. 
imminebat agonía fuá pajfionis. Videamus q u í 
íieri p o f l i t , ut vel nunc aííirmari queat dif-
cipulos paflíonis tempore , quinimo 6 ¿ i n 
agoniá Salvatoris , permanfiíTe. Dum fan-
guineis lachrymis toto corpore difperfis i n -
gratitudinem deplorabat huraanam Dei F i -
lius , tres difcipulos , quos elegerat focios, 
demerferar fomnus j caereris loco diftabanr: 
unde vix capio quod Apoftoli permanferinc 
agoniae tempore. Si de confli¿tu,qui Chr i f t i 
Domin i compreheníione coepit, accipienda 
veniar Lirae fenrenda , difficilius adhuc i n -
veniemus quo fenfu verifican valeat : nam 
quomódo permanfiire dicenrur , qui relifito Matth. i í , 
eofugermt ? Q u á legeregnum difcipnlisin í6* 
perfeveranriae praeminm ftaruirur ? Diviiise 
magnificendae ftylus hiceft. PermaníiíTedi-
cunrur quia conftanter Magiftrum corairari 
cupiebanr. Tres Apoftol i levandis cruciati-
bus Gethfemani pras CEEtens deledi dormic-
runt eqnidem i (tá pra triftit^i y ut S. Lucas Lnczz,^^ 
dixit . Erat fomnus non torponis fed moeroris, 
inquit ex Chryfoft. Divus Thoroas i n cate- D.Tho. m 
na. Et cum non peccaverint in fugamorta- r ^ foílo-
liter , fervaverunr Chr i f t i amoreiri, &c con- m0t 
fequenrer defideriura permáljtendi cur | eo: 
tllorurn autem , inquit T h c o ^ á y i a d u s i b i . 
40, ' dextns fms ; commentatur ib i Dionyfius non abftulerit defidedum conftantiac , hoc 
CarthuC ad latm fnum dextrum tanquam in votnm Filias Dei?ac fi perfeveraturi forenr, 
F P 3 p e r f o l 
2.3 o FloslX.Sapiens cordc p r x 
peiTolvere cHfpoiubnt : eofqne de pcrman-
í ione landavit , qoafi vicem operisapud ü -
lum fubeat nuda voluntas : ffimanfifiis , i n -
quit , rnecurn m tentationibus f-ieis* &c . Salo-
monis manu divini Spiritus calamus híc Sa-
pientj2m , ideft perfcftum, vocar etiam illum 
, qui bravinm ascemitaris adipifci ftndens ac-
cingitur itineri perfe£tionis , príEceptorum 
cingulo , quem de fupenoiis manu fufcipit 
libens, veré jam fapiem, 
19. Rcgredere iterum ad paraemiíe noftrae ver-
§ljoci non bum il lud , corde , non enini pondere vacar, 
a™^ar'nef''EtCi propofitum dogma , quod emedullare 
contendimus , de; Tapien na pradica duxeri-
mus intelligendnm , cirta reí té agenda, ma-
láque vitanda : Et hoc porius ad volunrati(s 
arbitr ium , qukm ad intelleótus acicm fpe-
¿tet , ideoque Salomón rcripferit : Japiens 
corde: licet , inquam , hace ita íint ; attamen 
juxta quofdam , base fententia de pisecepto-
rum do£triná maturius hauriendá valer ex-
poni : quaíi dixerit Sa lomón : qui fapien-
tiara cordc locavit , íit velox ad audiendum, 
tardus autem ad loquendum : ne ftultiticT 
notetur , Se pnufquam fatis ebiberit d o d r i -
. ' nae , fuamet fatuitate casdatur. juxta horum 
cxpoíitionem verfemus il lud novnen , corde, 
fapientis conjundum adeo ti tulo ,u t quem-
quam prius corde quam inrelledu fapere 
videatur iníínuari. Quid cordi cum fapien-
tia ? Scientia intelledus proles ; cor ver6' 
araori fedes. Volunratis arbitria libera re-
l inqui t ratio ; cognitio libértate vacat. Ergo 
quo ftylo pronunriari poteft quifquam ex 
corde,fapiens > Divino , myfteriifque grávi-
do. Conditor oranium,humaníe reipupliea^ 
quac intra nos eft, politicara gubernationem 
íic i n f t i t u i t , ut voluntas executioni daret 
prascepta intelledus : ideo praeire fecir eo-
gilitionem arbitr io: voluntatem caecam pro-
d u x i r , ut intel ledu manu ducente , pedem 
i l l a figeret a difedmine tutum. At poltquam 
vitiata fuit natura , rebellem adeo fe prae-
ftitit rationi , ut ejus principatum príeri-
puerit. Indeque fit ut jam corde fapiant 
mortales , quafi feientiam ducat amor ; & 
econtrario , íi deíít affedus , c$citas adíit . 
D.Airtbr.i.cl. Errat igitur oculus ubi errat affe&us , ait S . 
bono moit. Ambroííus. Quod noh amatur, nefeirur. 
c^.tom.i. p0j^ fL-atrum odia, captivitatem ^ g y p t i , 
Dominae per í idiam, carceris amunnas , Jo-
fephus emer í i t , velut ceíTante procella nau-
fragas lit toris áurea feeurirate potitus. Sors 
i l l i ^ridem avara , quin & noverca, non m i -
nüs ac fi fad i poeniteret illam , cunda refti-
tu i t infonti . Jofephum \ diledo patre d i v i -
ferat: alienis regionibus exulem fecerat, l i -
berrate fpoliaverat , earceribus addixerar. 
Denique Jacobi parentis loco reddidit ei 
Pharaonem u p o exilio regiara vEgypti: pro 
captivitate dominium : pro carcere guber-
nationís faftigium donavit. Angirur interea 
dirá fame terrarum orbis : &• Jacob guaros 
../Egyprum petere jubetut alimemum pretio 
í ompa ren t . l i l i curiam ingrefli Jofephum 
í3en.4ieg. adorant : & tArnen fratres ipfe cognofeens 
non eft cognitus ab eis., inquit hiftoriogra-
phus. Et quaenam huic diferimini caufa ? Si 
temporum decurfus ignotum reddidit Jofe-
| )hum; cur non & fratres ? Vi t ium fuperbia? 
ta fofcipit^&c.Delibario IIL 
máxime propriuvn eft/aeculique magnatibus 
familiare , fie dcfpicere pu í í l l o s , ut eos 
agnofeere dedignentur. H ic video inyerfo 
more Dyuaílam abjedos dignofeere ; quan-
tumvis ei fratrum praefemia n. fricaverit i n i * 
tia conditionis proprias; Quid canfns ? Dice-
rem Jofephum diledionis flammá praeeunte 
fu os agnóviíTe •, qui amoris erga firatrem 
igne deftiruti , hallucinabantur , ita, ur gér-
manum minimé noverint. Sané Jofeph, 
quamvis tum temporis erga fratres exhi-
buerit feveritatem j firaul eos amore profe-
quebatur : imó , ut Lipomanus ait , <?«/?m,¡. Lipom.ibi, 
tatem fivgtt ut charitatem exprirnat ampHo-
rem. De fratribns vero aliter fentit Augu-
ftinus: Ule pro odio reddit charitatem , ait S. ^Aug.^ 
D o d o r , & enm videret fratres fuos\ i/no mi~ ^í'^emp, 
micos ex fratnbus , cumque ab eis agnofei vel~ 
let dtle&ionis affeCtum pió dolore tejtatus eji 
ad eos. Et licet Rubén impediverit Jofephi 
necem, hoc non probat amorem erga i l lum: 
quia non aufus eft palam eripere fratrem, 
quod notavit Chryfoftomus, dicens : non cinyfoftto 
audet manifejie enpere fratrem \ non autem i.hpm.^jn 
Germanos minores natu ille timeret , íi di-Gen. / 
ligerct veré Jofephum. Tum etiam quia hoc 
fecit K.vfotnrfuia fe magis fufj>LÍtum fore, ^ Ruper.l.g.iti 
tumque pondus crimints in je verfankmn exi-^ '^*"'1**1 
flimabat, inquit Ruperr. N o n e g o amol' 
Jofephi convincirur in eo, Similiter dicen-
dum videtur de Juda qui venditionem ejus 
perfuaílr. fudat qnidern, ait Rupertus , cogi~ Ruper. ibi, 
tavtt de fratre fuo malum. Si enm amaret, 
hoc non pateretur diledio.Sufpicor proinde 
quod novir Jofeph fratres , quia diligebat 
eos; i l l i vero cüm non amaverint ipfum, 
ignorabant eundem, Fratres ipfe cognofeens D.Greg.M, 
non eft cognitus ab eis. Amor inrelledui face 1.6. tparal, 
prseit. Quinimo in rebus altioris indaginis>í'c•)••t0'1' 
i n iis nempe, quae fpirirum concernunt, te* 
nebrai hebetudinis illuftrat oculus amoris : 
nam hoc tardioribus fitis aperit quod velo» -
cioribus faftidium claudit: qui ideirco ad in-
telligenti& alta perveniunt , quia agere quti 
intellexerunt vel rninima nulla contemnunt^  
& dum fenfum mantbus adjuvant, fefe uU 
tra aititudinern ingeniofornm levmt, $ic M , 
Gregorius, 
Atramen hoc jfateri non piget: .fcili. quaiv ^ ^ 
doque non v i t io rebellis naturas, fed a m o - ^ ^ ^ ' r i . 1 . r . . ..... fapenttfím 
ns lincea pertpicacitate , dihgentem pi"^- ^ ¿ ^ Í , 
cellere fapientiílimum quemque. Intelledus 
acumen multoties faifa deluditur fpeciej 
cordis obtutus (nunc feponamus ea quee bo»-
num animas attinent ) vix deceptioni patet; 
nam intelledus utitur objedi fimilitudine 
pro cognofeendo s fepeque fit ut falf^ rerum 
imagines objiciantur i l l i pro veris, Amoí 
non ita : quippe qui non extera utitur fpe«-
cic cüm ipfe diledi^fir imago. ü t q u e nemo 
fe decipir ipfum : fie aíFedus pené falli nef-
cir. Ñeque Demofthenes, ñeque Cicero, ita lo- s.Thoffl. í 
quitur ftcut amor , inquit S. TKomas á V i l - YiÜ3?* j 
laoo. Imo jam accidifte memini fapientiae ^^p'17 
laude celeberrimum amantem confuluiífe 
pro veritatis attingendo feopo, fceliciter^-
quedudu illius seiTons periculo propulfatp 
judicaíTe. 
Salomonis fadum refero. Sapientiam 
v^oi'averat ipfe i l lum ¿1 qup fluit omne da-
tupi» 
De'nmltitucline legum y &Cexempli de fe£h i^e - i j í 
tum. Inaudirá matrum li:e Regís prnckntia 
cceüws data primum fiibiíc examen. Geni-
trix dnplex , unid filij dominium ambkcbar. 
Meutra valebat proferre documenta , qu i -
bus ventas elncefceret, praeter vcibornm 
fatís dubiam (ídem. Tune Salomón litem 
íimul 5c filium gladio fecari juí^c , ut vcl 
fie appateiet quaenam filij mortem exhor-
rens, veram fe pueri matrera demoníltarer. 
Commotis hoc decreto maternis vifecribus, 
poftulat vera parens ut adverfarice ÍIIÍE íilius 
adjudicetur , minimé ferens corporis qnod 
^enuerat dimidinm accipere , cüm anjmae 
fuae medietas periret filij nece. Sapiens íftam 
veré genitdcem prudenter conjeótans, i l l i 
£{(^,17. filium tradi juílit incolnmem : date hnie m-
fantem viunm... . hac eft en'tm mater ejpts, 
Et quid illuminavit Salomonem , ut adeo 
facilé nodnm lecaret vix dilTolubilem ? Ge-
nitricem audire, qnac maternam diledionera 
erga puerulum oí lendebat} Et nonne poíTet 
mulier iíla defiderio íibi mentiente falli ? 
Pone hunc , quem certé genuerat , ab i l la 
minime genitum fuifle ; fed putatum fuum. 
Similiter equidem illius mortem conaretur 
avertere. Cur , quaefo , Salomón i ta fidic 
hujus mulieris judicio , ut ex illa natum 
non dubitec quem fuum exiftimat ipfa ? 
Putarem fapientiam veluti cederé amoris 
ingenio non recufaíTe. Amabat mulier j fa-
piebat Salomón : quid rairum quod judicio 
foerainas prudentiffimus rex dignaretur fub-
j.Ambr.l.j. {¿ribere ? ¡^irille fpiritdü , ait Ambroí ius , 
dípimu S. qttl dljudicaret omnia { fptritalis enim diju-
cy.tom^, ^cat omnia j naturam in affeílibHS quajivit, 
€¡H& latebat ih voctbus : & pietatem interro-
gavit ut proderet veritatem.Ecce áocuk amor 
fapientcm. Sapientiá máximum antecellit 
acie cor dileít ione faucium. Jure óptimo 
tribuir cordi Salomón fapientiam , dum ait : 
Sapiens corde. 
D E L I B A T I O I V . 
Jn legiJÍMore ¿amnMur mídtitudo le-
gum , ¿ - defeóíw exempli. In docíore 
laudatuv converfw peccMorís. 
IT. 
H'ts legum 
*udet pero_ 
aaiiali. ' 
Erbatim profequar, ut foleo, reliquum 
apophtegmatis , qnod ufque nunc ex-
pofui. Dúo verba reftarít ex illius priorí 
parte. /-'r<cc,f/?w. Pluralis vox eft ; fed non 
ideo Gredas in multiplicitatc prasceptorum 
perfedionem regiminis optimi íitam elle : 
íicut nec ex pluralitate raedicamentorum 
jndicatur prudenter éxcelle.ntia medici. N o -
cent potius , qnara profnnt iinprudenter 
agglomerata pro fubditorum dc.liíbis medi-
camina. Semel arque bonaperiit exiftima-
tio fubditorum praecipitcs ip i l ruunt in v i -
tia : contemptH fama contemnuntur virtuteSy 
Tacitas dixit . Et njhil eft quod tam facilé 
ramam Reipublicae perdat, qnam fi multas 
ipil leges impohi pafilm videant exteri: efl 
entrn clarijfimum mal-e inflitutdi. civitatis vi-
dic 'mm , leves pepe repetantur : cjuod cene 
nonfieret , fia, fapientibus lata, ejfcnt priores, 
ac femel lat£ juberentur, ut convsmty fervari. 
Haec Naralis Comes.Dolet unufquifqne fufí 
periilTe decus per legum acervationem : & 
quafi fumere vindiótam ardens , i n eaium 
tranfgrelíionem impatiens rui t : & aeger, 
quod miferrimum eíl , remediis gravas 
aegrotat. V t in mor bis , ait Auguftinus, non D.Aug. ín 
funt tentanda nova remedia, fi veteribus fue- epifto, 
curri malo pojfit : Jic non funt condenda novel 
leges , fi ve teres miniflrent aliejuid cjuo malis 
Rsipublicdi medearis. Nefcio quo pruritu 
cietur ad fraótionem legum fubditus , cum 
videt fibi grave jugum imponi. 
Patcr mendacij diabolus primum ini t io 
mundi mentitus eft fupponens , tacitéque 
aireverans Deum Adamo &; Hevae omnium 
paradifi arborum efus interdixiíTe : dixíc 
enim ad mulicrem : curpracepit vobis T)em Gen. 3. t» 
ut non comederetis de omm l;gno paradifi ? 
Impudcnter falfil ni commentns eft adverfa-
rius : unicinamque Ügni fruólnm Dominus 
inhibuerat. Sed quid per hujufmodi falíita-
tem putas intendilfe ? Audi Rupertum. Non Rup. l . j . 
dixit : cur pr&cepit vobis Deus ne de illa uno ^en' c,4' 
comederetis s Jed omni, inquit , Ugnopara-
difi. Cur ergo niji ut (ficut iam diElum efl ) 
paulatim ferpendo venenum odij , e¡uo ardebat 
ipfe\oníra Creatorem, wagis ac magis injice-
rety homini, & cum aggerat 'wne quafi tndigni 
pracepti confiaret indtgnationem } excitaret-
que audaciam rebellandi } O ferpentis ca* 
ptiofam aftutiam ! Noverat facile odio ha-
bed legem multiplicem , Se execrationc i l -
lius inobedientiam provocan*. Studuit ma-
lus ut Primigenia prsceptum ííngulare ap-
prchenderet mente, quafi plures claudens 
prohibitiones3 ut ííc ad rebellioncm proniüs 
inftigaret. De vafritie hoftis erudimini qu i 
judicatis terram, ctedentes per legum agmi- ' 
na fpirituales inimicos nequáquam fuperarí 
foelicius ^ imo velut per medelarum conge-
riem inopportunam , vires debilitan m ó r -
bido , novas infiíper aígritudines commo-
veri. Ne hujus dodr ins contrarium ex eo 
colligatis quod híc Salomón pluraliter de 
mandatis loquitur, dicens: pracepta. 
Potius adimadvertite an ideo Sapiens 
dixerit plurali nnraero , pracepta , G.\Ú2L^x fmHS > 
1 . .. 1 V r - r tmeiur qMé 
nnumquodque licet veibo, l eu lc r ip to , Ugatur ea 
unicum , virtute nihilominus obligandi.du- legijlator. 
plex eft. De legibns obligantibus, ut aiunc 
morales Theologi , ex « q u o , loquimur. 
Unaquceque ligat & legií latorem , & fub-
ditum fi quamvis enim ferentem non cogat 
fuperiorem ; hunc tamen dirigir . Politices Víderípof-
didamen fuadet ; ut qui dignitate praefer- [""S1K >^°¿0"" 
tur , legum obfervantiá praecedat fimiliter: ;^í,r,apnu 
nam íi diversa vía iple incedit , quomodo tl<IO< ief0, 
fibi commiííos ducit calle redo ? Pulcherri- 10. 
mus ordo efl & faluberrtmns : ut onus , quod D ^tlnt 
portandum imponis, tu portes-prior : & ex te ^ [ ^ Q ^ ^ 
difeas qualiter oporteat aliis moderan. Sic 
refcripfit S. Bernardus ad praelatum quem-
dam : fie ratio didat : fie experientia mo-
net. Utinam experientia , ratio , & authori-
ras perfuadere fuíficiant iis quibus incura-
b i t aliorum diredio,legemtunc t ime r i , ^ ad 
unguem obfervari, cum primo loco renet le-
gisle jufdem larorem. N o n tam lexmetuitur 
quia reprimir fubditos , quára pavetur quia 
fuperiorem religat. 
Poftquam 
i . Rcg H . 
Rcg. 
D,Anton!-
2.32.FI0S IX.Sapiens conde pr^c 
Poftquam Saül praevaricatns cft , & ab-
jcdus á Deo : tamen adhuc a Domino defti-
tutiis omnimode non fuic : cxpcdabaru¡: 
enimad poeniteúriam.Conceditnr ei v ido r i a 
non mediocns ptai l i j : quam uc nullá mora 
pofita perícqueietuv , pracccptum impofuit 
exercitui, dicens : malcdiBns vir qui come-
derit panem ufcjue ad vefperam ^ doñee idcif-
car rns de inimicis rneis. Hanc taracn legem 
textus appcllarjuramencaro :: nullufcjue ap-
plicmt manum ad os funm , timebat enim po~ 
pulíts juramenpum, Diíficile mihi fanéj quod 
* idem fít lex & joramentum : nam lex fertiu-
Sanch. to.t- aicérütti 5 juramenti ancem óblio-atio non 
1 n 1 F a - ^i:e"ltLir jui:ancevTi , en: enim pcrlonahs , ut 
guhd'.córa.i. ttadit recepxiffima dofldna. Cerré díxit ad 
decaí .U.c. \wnQ locum Abuleníis : hU nulium juramen-
a . i ,n . ; . tumfuit y feili, cjuia ipfe nihil juravit.... ifla 
Abulen.q. autem non erat juratío ; fed imprecatio : po-
19. i n l . i . tñtur tamen per modiim legis & mandati^ 
cum veré mandatmn ejfct. Confonat S. A n -
toninas dicens : Saül amsm perfe^ue s^ eos 
iius i . p. tic. ediUum fecit fubpoena monís , cjiwdnulUu de 
•^•c•6• exercitu comederet íifcjue[ero. Ergo quo í ly-
lo vocatnr juramenrum id quod mandatuni 
erat ? Qii ia lex erát íimillima juramento : 
nam Rex non fe ab il lo jejunio exemit 
fuit ergo veré illud mandarum , qnia impo-
íitum eíl fubdids : nihilominus ad iiiftaú 
erar jurisjuradi, quia fuiim tenuir authorcm. 
Sed adverte quod cüm de timore plebis, quo 
praeceptum il lud reveiriti funt , &: obferva-
run t , Termo inc id i r , non dicitur : timebat 
enim popülus legem , fed : timebat emm po-
puhís jaramentum •: nam lex porius paveiur 
quia ligatur ipsá qui ílatuit illam , quam t i -
mori eft,quia premit fubditos.Conjice quam 
proíicuum fit majorum juíEs ab imperanti-
bus obfervari. 
i? . Hoc ira verum eft , ut etiam apparens 
Vel ^ ^ « Í franjo leáis , quá leeum conditor praeterk 
Ugiflmtis l^2x'a > opnmum íir indicium, quod jamjam 
eiría legem lex vergir i n occafum, Q¿iicumcjue datprx-
[uam, mdi- cepta hominibus , ad vitam morefque fmgit 
e*t hmepe* aliorum... fi quidern bona funt quA pr&cipit,.. 
vtre. ^ ¿pj^ eo¿em modo vivefidum eft, quo docet 
ac an Fir- effe vivendmn * ne (l aliter Ule vixerit } pra-
inílit. divin cePt^ s fai* fi^em detrahat , levioremque do-
c. i 3. ílrinam fuam faciat, fí re ipfa refolvat, quod 
verhis nitatur adflruere. Sic Ladantius: fed 
ultcrius mente progredi liceat. Efto quod 
revera legis author adione fuá non illam 
efFdngat : fatis eft quod íic operetur quaíi 
prima facie tranfgrelfou cjas,ut inteliigamus 
eum. velle deroeare lecem.. 
Aícendamus ad Summum legum latorem, 
a quo poteftas univerfa. Ahtit Jerus per fata 
Sabbato:difcipHÍi áutem ejus efurientes eoepe-
rtotít. veliere [picas & manducare.Pharifdii au-
tem vídsntes'-dixrerunt ei : ecce difcipuli tui 
faciunt qmd non licet faceré ¡abhatis. Scio 
Chrif tum Dominum in hoc eventu legem. 
non freailíe. Qnaíro tamen cur ita fe o-eífe-
r i t ut eara tranfgredi virus ruent ille , qui 
íic fcandalum vitare curabat, ut ideo t r i -
"butum , a quo erat immunís , perfolverir 
C^rari(nam Imperatori rributum illud folvir, 
cic quo apud MatthíEum dicitur: accejfermit 
Ibi <:.i7,i4. qui didrachma accipiebant) juxra veriorcm 
fententiam 3 quam ex Hieronymo, & Beda^ 
I . 1. 
epta íiifcipit^c.Deübatio IV, 
íeqnitur Maldonatws i b i . ) Quare nunc circa 
Sabbati religionem fcandalum peimittit ? 
Quia aequnm erat ut citra legis offcnílo-
nem , Dominus inclicaret fe decrevide vetus 
Hcbnrorum inftitntum prorfus delcre : hoc 
nullo fortiori íügnificare poterat indicio, 
quam fie fe gerens ut apparenter prifeam 
legem ( cujas author erat ipfe quatenus 
Deas ) iranfgrederctur. Ideo duxit per fata 
difcipulos in die fabbathi, feiens putandum 
a Pharifsis quod non cuílodiret obfervatio-
nem diei per feriptam legem facrata;. NOD 
multum abeft Chryfoílomus. QjtareautemTd^v^^ 
per fata fabbato eos ducebat qui vmnia tíxtiM n , 
prtufcivit : mfi quia volebíxt folvere fabbatum? ^m~'- ex 
Volehat quidern , fed non fimpliciter : *^ eoe}t*^  mo Jl^y'' 
non fine canfa id folvit , fed dans eccafionem \n Macth^' 
rationabilem i ut & legem cejfare faciat, & 
legem non offendatyScc. Sic legitur ex Chry-
foi l . apud catenam D . ThomíE. Peribit cito 
lex íi videar populas ejus latorem íic ope-
ran , ut eam prfererire ( faltem ad primara 
oculorum fpeciem ) videatur. Quodcumque 
mandatum e x ü s quas ligant ex sequo , au-
thorem etiam fuum dirigic ne ab itinere fa-
no devict ? unde quaíi dúplex íit , poceíb 
plnraliter nominan. N o n imprudenter effa-
retur Salomón , fi forfan hoc fenfu diceret 
hoc loco prac'eptai, 
Sufcipit. Iterum ad litrerakm paríemi^ / íi* 
fenfum regrediamue , ut alterna fállente va- D$ctli(>s 
ri-etate minas temmatem noftram faftidias. ^r^,¿(.Be 
Sapiens corde ( juftus inquam) praecepta ^ n i t o , 
quibus ad vitam dirigitur fufeipit : hoc eíl ^«¿w«WN 
ampleditur facilé. N o n fimpliciter d i x i t A ^ ^ ^ 4 
fapientem corde pr^ceptorum jugo cfjHá ^ ^ ^ 
fabdeie , fed fufeipere illa , feu pronis auri-
bus excipere. IgnitíE materias f inovumad-
moveas ignem , ftatim fuccrefeit flamina j 
ut vero ignem primura accendas , majori 
contentione laboras. Üc é luto figulus aá 
rotam vas efFon'net 3 fe totum fangar ; ut 
vero idem jam efformatum perficiat a p p í i -
mc, non tanta folertiá opus eft. Haud alitec 
hominem a delidis avertere diííicillimum 
eíl j poílea vero eundem virtutibus exorna-
re j opus negotij minorisextat. 
Saülus nequaqüam Stephani fanguinc 
fatur, eíFríeni facviciá cíEdcm fpirans Damaf-
cum iter faciebat. Súbita circumfulíír i l lum 
de cceío clan tas, ut erranti viam , quam 
oportebat ingredi , monílraret amicé. Sol ei 
refulíit juftitiic Chr i í lus Dominus j benefi-
cio non vulgari ctudeliratem , quam erga 
Protomartyrcm fuum exercuerat, compen-
fans. Car enm perfequatar in fuis quaeíivit 
ab illo Dci Filias , ut nullum ex inceptis 
lucrum reportandum anímadverteret : Sanie p^ etou^ -
quid me perfequeris l Cui Servator a i t , in- s 
gredeye civitatem , & ibi dicetur tibí quid te jbi 
oponeat faceré. Ananiamque miíit Dominus 
ut Saiileni inílrueret.Jaunpridem fa^ pe alior*-
fum Cxpendebam quod Redemptor qui 
perfecutorem quccíivit , &: ne furorem quo 
rapiebatur exequeretur , equo dejecit , nunc . 
jam mandara recipere paratum , ditentera-
que , Domine quid me vis faceré ? akeri pro IhiáiR* 
dodi ina capienda remittit . Qi i id fibi v i -
tandum , vocis oráculo fponte doces, dum 
ais:cur me perfequeris ? Quid agendum ille 
te 
De multitudine Icgum, 
te ro^at: Ananiamque fubftuuissciira poircs 
difcipíiná faciiiüs irabuere íahuari ? N o n 
fme máximo eiivinae Sapientix confilio fie 
fadum credas. Dupliccm convcríio Sanli 
pofcebat lapidem nobilis aedificij baf ím: 
fcil i . a malo retrahi , necnon ad virciñera 
dirigí, Scifcitabatur ipfc quid fibi j-acien-
dum. Dominus actamen , quaíi non tan t i 
momenti rem , Ananiae fidit eum a deiidís 
jam reverfum edoccre. Nuper vero cura ejus 
crudelitati Salvator oceurrcíe y o l p i t n o n 
nfas eft legato ; fed ipfe propn'am interpo-
fuitvmajeílatem ( rnagnificé Jiquidem tn hac 
una emverfme , & miforicordu magmtudo^ 
r & eñe Mía i? ¿LÚA commendatur , ait S. Ber-
¿ coaverf. ríardus:) iraque docuit ore tacitOidiíhcihus 
¿ P a u l i , peccatorem a crimine retrahi > quám ad 
bonam incitan. Inter omnipotentiae mira-
, , b í l i a , quibus exaltatur Deus, non vulgarem 
obtinet iocum peccatoris convcríio , quam-
vis miraeulum non í i t , quod adeo frequen-
ter divimis opcuatur amor._ Accipe Angu-
ftini verba : ckm jufltficatur impim , ex >rn~ 
frküg.to.i.pio fit jupus , & expojfejjlons diahii migrat 
in Pf.7. in templum Del. E t qmníam posna e/t ut mi-
t¡¡He mferatnrpújjefiío in qna dominan defi-
derat , hanc pmnam dicit iram Dei adverjus 
diabolum , m áefinat pojfidere quos pojfidet, 
JExurge Domine in ira tua , exurge idep ap~ 
pare. Exaltare in fmibus inimicorum thormn. 
igitur ut i n perditíonis viá reemeedat i n i -
quusaOmnipotcntis validas manas hoc opus 
eft ut autem alió ddneeps capeflat i t c r ,mi -
ñus arduum docet experiencia. 
. 1 ^ Exinde collieere liccbic ampifori premio 
riti res tfi monerandos ammarum magiitros , l i vel 
Hmm «^«¿iinicum perditum reducere conentur , quam 
redmn co~ íi rs<^os plurimos faciant i n propoíico íibi 
qukm n^ xMo roboran. Radonem affieno. Pec-
co'Yokrm, cator n 1 " " eftjuxtaUiud 5. Laurenti) Jufti-
S.Laur ^  niani : refte fine verbo fi deles faceré non pof-
in ftíciejí,' fmt:nif% ycum fine ipfo non fim. Igitur 
amor.c,i, £x peccatorc juftum efficere quid aliud eft 
ni í ívocarede n ih i loadeí fe í Hoc vaiidio-
rcm poftulac manum3quám plnrurc augmen-
tationes juftorum , qui fané veré fuñí. 
Audi rediffimi Judicis geminara fentcn-*. 
tiam : fortaffis artendiíTe non pigtbit , Petrus 
condiícipulortim nomine Magiftrura ínter-
pcllat rogans quid accepturi forent i j , qui 
adejus nutum omniareliquerant. O frági-
les humanae diledionis vires ! Arite diferi-
menad prasmij fpem refugiunt ne deficiane; 
dum nubila fin-gnnt diffugiunt cundi for* 
Mitih ^ ^ n i s velocibus alis. Perro Dominus red-
xi, 'l9' ^ c '• c^ m federit Filíus htminis in fede 
majeftatis fíUifedebitis & vos, écc. Hinc ad 
Calvario montera gradum faciamus. Pende-
bat é cruce qui regir orbera , redemptionis 
fioftríe pretium pendens inexhaufta la rg i -
tate feré jara exanimis. Tune teraporis lacro 
eslitus immiftb lucis radio , ínter fanguinis 
nubes diícernere potuit juftitias Solero. N u l -
mn excludi credens ab i l lo quem brachia 
videbat expandentem, ut fui raeroinerit pre-
^aCtl tatur cura ad regnura perventum fuerit ; 
-Dvwitíe memento mei eum veneris in regnum 
tuHm. Quid i l l i proraiferit clementiffimum 
benignitatis cxcmplar , nofti : hodie mecum 
in paradifo : & jara dubius lijEfitas cur 
Petro, qui tempus petitioniíuíEnon prjfefcti-
pfic 3 in judicij diem prásmiura difFcracur : 
cum fedent films hormms in fede majeftatis g 
Latronique fui mcmofciam in fattírúm o ó -
ftulanti, paradifum abfque mora decernat 
Judex univeríi. Vide quid egeric in cruce 
Dimas : audi quid poft crucera Petro cora-
mitrátur; Lacro focij blafpheinianl tentavit 
corrigere : Ñeque tu úrnes Deum quad ifr twn%%ik^ i 
eadem damnatione es ? Petrus autem poft-
quam á lapfu refurrexiífet > condífeipuios 
erat roboraturus t & tu. aitepiando ¿onverfus Ibic . ix. j í^ 
confirma fratres tuos. índe fadi]m fufpicor • * 
ut Petro fedes in poftremam orbis iucem 
protrahatur \ latroni ver6 piíis quám pe-
ticrac exterapló donetur. Rejponderts aiitem, Qvg.hQ*ifi 
ait Orígenes j f eftií dixit ad emn qui incre~ iw Matlhí 
paverat bUjphermntem t amen dico tibí hodié 
mecum eris in paradifo, Aportólorum Co-
ryphajus fratres in falutis via confoiidavit j 
lacro Geftam ab infidelicace reducere cona-
tus eft : & quamvis id non obtinuerit 3 ana-. 
men largiíis rctribuendum judicavit incor-
ruptus rerum Arbiter i l l i , qui Ve! unicuni 
nequam ad frugem vocat fruftra meliorcm^ 
quám eum cujus opera juftorum turma ftat 
velut caftrorum acies i á i b u s tartarei hoftis 
impervia. Liceat á figno arguere: hinc vidé 
quam ardua tentet qui pe ccató mortuuro. ad 
vitara regredi, oecum lumen coeli facit afpi- ' 
cerc. Proclivius negotium eft juftum in dieg 
novis aucrcre vi rencura incrcraenris : i l le 
namqae praeceptis lapidaos obfiftitj hic veró 
prompto cordepr&cepta fufeipid 
D E L 1 B A T I O V. 
Remediis obfifiens, ¿r u ú non valenSi, 
eifque cruciMuspatiens y mijer ejft 
Se prdpedit impías filo quo du citur. 
Vitij corredor immmis ej[e debet. 
Detratíor j e pimit ipfum. 
Eliqua eft fecunda verficuli Salomonici i g , 
^pars. Stidtns. Nota ftaltitiai ferit Salo- Flusjibi M i 
mon eum qui füperioris mónita recufat : ce¿rrflemtÁn\ 
nec iromento •: nam fie improbus f eccmSi 
uti l i ta t i fuae proecludit vías. Miferanda qu i -
dera inter cunda Creatoris opera hominis 
conditio eft. Bruta licet animantia Ce trien-
tur inf t indufuo : nociva fugiunt ; ittilia ve-
ftigant. Cervus didamura , hirundo chely-
doniara, quá run t ut íibi raedeanturi Solus 
homo íibi parar morbam ; remedia detre-
état. Q i r id magis nocivum haereo : aegricu-
dini caufara praebere medelamve refpuere. 
Sed hoc fecundum intoWabilius dixerim : 
nara qui deliólis illaqueat animuro , bono 
vel ütili 9 vel jnenndo illedus decipitur ; aft 
qui medicinae reluótatur , infmuat i l l i ^ pía-* 
cere languorem. Hoc equidem máxime do-
leret is qui medicamini refiftit nifi fenfu 
velut privatus infaniret: ait enim S. Anto-
nius Olyffip. hanc medmnam Chrifli, fcilt^ b .Ámn-
cet humilitatem » & carnis ajflifitionem pru-Olytiiy.íex* 
dens non ahhorrehit :¡ed fuperbus mendax & D ^ ' J ^ 
infenfatus abjiciet eam. Unde plus hominera ^0 
1,54 Fíos IX . Sapiens corde prdecqpta^&c. Dclibatio V-
l i b i nocerc judico íi temediis obfiftat, qnam pi j . Vellem Jnquiuli t j h. crimine refurgere, quimedein 
ü crimine fcedetur. nec me latet quam Cíudeli domino ferviam no» 
Nof t i Sandorum exemplis licct omnis factus delidi mancipium s fed quis rae l i - " j ' / 
expertia faerint labis, ad eruditionem no- berabit k corpore moitis hujns, ne carnis 1 ^ c'lr(>ls' 
ftram ati licitum : non ecenim uliam eorum obediara imperio ? quomodo faeculi , íla-
faótis notam inurimus } fed tancílm hifto- tufve , pompee valcdicere fas eric , honore 
riss corticem ad mores trahimus informan- incolumi ? vix oblato medicamine u t i va-
¿os . Hoc ílylo referre juvat.quid acciderit Ico. Falfum prorfus aíErmat. Sed efto ita 
Apoftolorum Antefignano. Poli: iilam d i v i - fo re t , jam fe fatetur mifer dsemone déte-
nitatis Chr i í l i Domini confcíTionem, qua riorem : ilíe namque rcmediis , quibus pee-
Petrus non modo faifas hominum de Ma- cator abundat ,.omnino caret j híc vero eif-
giftro , fententias correxit ¿ fed carnem &c dem , quas ob oculos habet , u t i nequire 
fanguinem fupergreíUis regni coelorum cía- fatetur. miferis^ quifttorum vulnerum s.^ho^i 
ves promeruit : coepit Redemptor pafíionis fnedicinam hahentes ad manus > neglexerunt ^^hmjtXl 
opprobda difcipulis prsénimtiare , ut prae- curare fe & damnantur. Miíeratione dignio-^er•6• P0li; 
vsfa jacula minus ferirenr. His auditis Pe- rera exiftimo i l lum qui medicina parata ne-on"!} ^ 
mis ferventillima^ dile¿bionis impatiens quit uti3 príepedicnte morbo, quam íi defti- -
Matth . ié . coepit increpare ilittm dicens ahfít a te Do* tutus remedio contabefeeret. 
a i . 2,5. mine : non erk tibi hoc, jQjd converfm dixit Duplici paralyrico casleftis medicus om-
Petro vade poft me Sataña , fcandalum es nipotenti pietate falutem reddidit folvens, 
7mhí. Vides quám leverx animadveríionis quos ¿egritudo ligaverat , artus. A t non 
ílagello Dominus charum íibi corripuerit eodem l lylo laiiavit utrumque. Alter in pif-
difcipulum ? Ad atrium Pontificis progre- cíníE porticu jacebat triginta & odo anno-
diamur. Ancillaf voce pertehitus abnegavit rum fpatia numeraos infirmiratis fuae : §¿ 
Petrus idem fe Chr i f t i difcipulum quem Tola fpe longam adeo morbi contentionem 
priüs libera voce Dci Filiura profeífus erat. levare quibat , nam defedu liominis cujus 
Q u i d i l i i Dominus ? A n duriüs iqcrepavit ope mergeretur aquis, prolixum languorera 
imbecillem vocans ? Nec verbum protulifle dcpellere non poterat. Ad huilc fe cbntulic 
lego tune qüo difcipuli crimen puniveiit* Servatoí: j & interrogavit eum : vis /¿««J Joan.j j ¡ 
Saranam dixi t Apoftolum cum amoris i m - fieri ? I l lum fanitati reílituit &: bajulare mo-
pellente v i proí i lüt incautus volens Redem- nuit leéium prodigij teílem elinguem^ Alte-
ptorem á propoíica fibi cruce ditíliadere j rum apud Capharnaum íimili morbo com-
cumque negans eundem ipfe deliquit , nec peditum diverfimodé falute donavit : nol i 
faltcra pavidus appellatur ab i l lo ? Scio Pe^ eum requiíivit mifencordias Prototypus 5 
t rum a mortis via Chriftum retrahere co- imó expedavit qniferi non módico labore, 
nantem non peccaíTe : nec enim poífet amor A d domüm quandam diverterat Filius Deij 
fuadere delidum , & illa' fuere diligentis ut verbo falutis imbueret allantes plurimosj 
Hugo Cad. verba. Dixit antem h¿c verba Petrus ex ni- quorum obftruébatur mültitudine janua t 
ibi. mió fervore, quia non poterat de pajfione ejus ( nec infolitum eft aditum pi'íecludi t ibi sí. 
audire. Fel forte boc dixit ex perturbatione turba cum Deurii quaeris : íi nempe pot iús 
mentís , & c . Dodlrina: tamen noftrae Dei F i - vulgi rumorem quam divinará feíteris le-
lius opportunum adhibuit rerponfum. Tune ge^. ) Interim paralyticus a qnatuor por-
Simon ( quamvis rei tantae infeius adhuc) tabatur : qui appropinquantes i l lum, per 
Salvatoris mortem impediré tcntans, único oftium intromittere non valuerunt. Vexatio 
peccatorum remedio voce tenus obíiftebat. artis magiftra confuluit ut afcenderent fu-
Pofthác i n atrio Pontificis crimen admiíít. pra reóhira : quo nudato via jjatuit grabato 
O b deliófcum milla reprehenfione eseditur j fubmittendo. E t cum non poffent offerre eum MutM' 
dum autem paíEoni Dominica ref t i t i t , Sa- illi pra turba , nudaverunt teüurh ubi érat i 
tan vocatur. Cerne quanto plus ílbi noceat & patefdetentes fubmiferunt grabatum $ in 
homo remediis, vel ore tenus, obvians,qukm quo paralyticus jacebat. Mi ro r beneficenti^" 
fceleribus prsc ip i t i lapfu ruens. Unde Dio- fupremum cxemplar quandiu ifta gereban-
piony.Catt. j - j y ^ g Q t^x.. exponens il lud , Satana, d i x i t : tur , quaíi rei totius ignarum, tacuilTe^ do~ 
tií are x ^  ideji adverfator meus , imo omnium inimice nec seger illius pedibus delapfo ledo íifte-
'i'í>* quantmn ad hoc quod pafíionem meam * ex retur. l i l i mórbido , qui pifeinae atriis mp-
c¡ua mundi filus dependet niteris impediré^c, rabacur , íic exuberantis mifericordise í igna 
Quod. i n Apollólo verbis tantum fadum v i - praebuit,ut ad eum fe conferret, cum eodem-
dimus , in peccatore refpedu fui paílím que colloquia mifeens obtulcrit fanitatem ! 
completum cernimus.Si delinquentibns me- huic vero domi velut claufus nec i t obviará 
dicamentum gratis offeras quo poífint a beneíicium donans ante preces ? Ñeque j a -
noxarum iníirmit^te convalefeere , u tplur i - nuam liberara praecipit patere j quinimo 
ráúm remediis obftant : alter frugalitatem tedum íinit aperiri , quaíi nulla aegri raife-
odic quo poííet gulae hydropiíim fedare : ratione tangeretur ? Mifertus equidem erat 
alius cognitionem própriam execratur, per illius ; non tamen in eura propitius adeo fe 
quam nullo fumptu fuperbias mederctur : geílit , ac erga i l lum , qui porticus Íncola 
nonnemo pavet mortiíicationem , cujus ope motura príeítolabatur undae. Et cur iílum 
lafeiviam fanaret. N o n fatis illis deliquiíTe : pras altero benignitate profequitur ? hic 
infuper & eripi recufant á peccati morbo, &: forte compaflione dignior ? Citra dubium : 
nt noviflimus error pejor priore. nam qui fanatus eíl Capharnai remediis ca-
iy. Libet mine retorquere commune fatis rebat prorfus j qui vero triginta o d o 
MiferMior effatum, quo medentibus obviara eunt i m - paralyfis nuroerabat anuos > propinquus 
l y m p l i ^ 
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lymphaé falntárr, riequibat eá ut i pro faní- re fuuiti yelit íiiedicLim. R ex rorqnerur dia-
j Xho^» a tate confequcnda. t^ Sgrotus autem Ule qui 
Villano. ^ per triginta otío armas jacebat in lefio defig-
^ft'6 níL natpeccatore,n ivduratum & obftinatum in 
poiD.i.«<. ¿HqnQ peccato , ejui lánguidas efi corde ad 
co^ itandum , ore ad laudandum , manibus 
ad operandum \ & curn fit jux.ta pifcinam , 
nuncjuam fanatur , quia non defcendit in eam. 
H¡zc S.Thomak Villano, proximé. Iftum 
.er^o non patinntur ultra languere vifcera 
i-nifericordiíE ; alcernm vero domi fanaturus 
expedat : majori namque ratione miferum 
dices eum cui per morbum non darur ut i 
remedio , quam íi derpq:ata falute malum 
píEne traníilíet in naturani Anim^; febri 
cum reparando; fanitatis vias oftendis i m -
probro , fuamet lúes impediré viderur me-
dicinas ufum. Ule íe velle fanum ficri pro-
fitetur i fed non valere teftatur adhibere 
fíbi qure confuluntur pharmaca. Mentitur 
iniquitas fíbi: íic namqae Omnipotens ho-
min i propofuit ígnem Se aquam , ut quo-
cumque voluerit porrigerc manum liceat. 
Efto tamen crederemus ifta dicenti , hoc 
jpfo miferandam iniquorum fortem deplo-
raren! , qui non , ut Sata» , Creatoris gra-
tiam recuperare nequít j fed ipíís languo-
ribus torpidiíÜmi, apud Ecclefiae pifcinam 
incolentes , & jnxta Sacraraentorum fontes 
pofi t i , fe poíTe negant aquis ablui pro 
falute confequenda. Stc mifericordise D i -
vinan detrahere videntur > a'gritudinum 
amantes , &€ íta ut pracceptis obkidentur , 
proindeque méri to vocatur corum quifque 
ftültits. 
jg, C&dimr. Homo nequam faucius crimine 
Durius efi faípe medicina torquetur : prjecepta quibus 
remediis ton reftítui valeret priftino robori , tanquam 
tllis<l'im flage^a p^1^115 execratur: índomitum enim 
animal ejfecupiebatidamatm'fr&no & flagelbi 
D.Aug. to.g. atque ntinam per dome tur. Hoc quaíi di rum 
IppCji. tormentura , verbo , ^ Í ' ^ ? Salomón ex-
prcíTit. Peccatori nil erit acerbius, qukm 
oblata febri fuaé medela : & fimiliter acci-
dit in objurgatione benévola. N i h i l reis 
h ^ 1 0 ' ^X0^L1S: defipiunt attamen : medicime enir/ij 
in'i. adCot "on ^ ^ i ^ res eft> inquit Chryfoftomus: 
medicinam nihilominus £eger fpiritu detefta-
tur plus malo fuo , dirius exiftimans reme-
dio torquexi , quam afílidione. 
Saulem peragitabat fpiritus neqtíam. 
Vocatus adfait pfaltes egregius David , & 
cytharas pulfu d^monera fugabat. ígitur 
(¡uandocumque fpiritus Domini malus arri~ 
piebat Saúl , Tyavtd tollebat cytharam & 
percutiebat mann fuá , & refocillabatur 
Sanl , & levius habehat: rectdebat enim 
ab eo fpiritus malus. Accidit autem Saulis 
sxagitati dolorem k fideliífimo Davide, per-
cuílís cvthara; fidibus de l in i r i , benefaí lo-
rique fuo ingratum regem pretium cura-
i • c«i8»io .tionis lanceam jecilTc. David autem pfalle-
bat manu ftta,ficut per flngulos dies, Tene~ 
batíjue Saúl lanceam * & mlpt eamputans 
quod conjigerepoffet David cum pariete. I n -
gratitndinem labilis memoriác notan jug i -
ter audivi ; mentís inopem híc reperio i n -
grarum ; fed non obli tnm. Mentis, inquam, 
exors apparet Saúl , nam telo petens Davi-
s fibi nocere non timet , cum occide-
bolica tyiahriide : nullum dolori tanto re-
medinm plí&ft^ eft nifi Davidis cythara : 
hunc fi é vivis tbllat 5 fpiritus maligni fu -
rore difeerpetur omni levamine carens.Quid 
andet mifer ? unicum'interficere medicurn 
illius quem patitur languoris ? O demen-
tiam » Furori fateor ceífit rex 5 at quadam-
tenus non fine acnmine meditatus eíl j re-
bus fie ftantibus, fe dirius per Davidis pne-
fentiam ( quae medicinae iocnm renebat ) 
quam per daemonis exagitatiónetn esedií 
Elegit minus ex duobus malum exiftima-
tione fuá , quafi diceret : cum Davidem 
odio babeara , remedio crucior dum ab eo 
mea fublevatur anxietas. l i l e fi perierit exo-
fus medicus , dolorem patiar carens leva-
mine : nonne fijavkis eft quemquara fuo 
torqueri malo , quam medicina flagellari ? 
Apage raedelam acerbam adeo. Telura ergo 
jccft doloris impatiens, quem de vifi , nec-
non invi í i , Davidis jpréefentiá experiebatur; 
ac velut ftaiuii fibi durius eíTe curationis 
angi t3Edio3quám tolerare k fpiritu maligno 
anguillas. Ad morakm fenfum defledarous. 
Audi Rupertiim.54«/ quippe jam iliam regni Rupd.i.iü 
di abolí partem fignificat) qua nuil a dulcijfimt ^^ü^'f1-
pradicationis uncjnam poruit mitigari cantil 
leva. Itaque peccator obftinatus in crimine, 
cruciatur ipfo medicamento miíerandum i n ' 
inodum : proinde f u s falutis inftrumentum 
odit, repellit, percutit. 
ChaldíEiis hic yxoj&ditur, legir, capietur^  y*' 
quafi diceret-- ficut iuftus práceptorum do- irf*^  
cumentis ducitur •, ita homo nequam filo que ma, 
dem , prae cordis tertebrls, irretitur. Laby- nudntf fefc 
rintho moraraur inextricabili ferrae, in quo/*'» 
n ih i l non via eft,cum nulj ibi teríninura inr 
veniat tationalis natura , nif i cura patriam 
attigerit. Hoc incolentes plufquara Daedalt 
chaos, único regimur omnes doótrina; fa-
lutaris filo ( permitías me filuro dicere 
quod fie facile rumpimus j ) eodera tamen 
dudore quamvis utanuir iniquus & prohus, 
attamen juftus, cum lucera deferat, manu-
ducitur monitisjimpius autem, qui tenebris 
obeaecatur , illifmet docuraiñibus iraplicari 
folet veluti laqueo. N o n tamen dodrinsc 
v i tío , fed audientis malitiá contingunt ifta. 
Belle Auguftintis : non enimpropheu /¿r¿z~ piAug^toJ 
tum, fed ornnes verbo Dei animas irrigan* w P^io* 
tes) nubes dici pojfunt, qui cum male inteU 
ligmtur , pluit Deus fuper peccatores la-
ejueosi Cum autem beve intelliguntur fotcm-
(dat pettora piorum atque fidelium. En filum 
Theííali vertiturin laqueuml Nonne Phoebi 
radiis obtenebratur lippus ? Sic d o d r i n l 
peccator ipsá , quá illuminari poterat, con- 1 
funditur , prse lippitudine mentis. 
Detriumphato mundtPrihcipe , feculd 
redemptO,noxis Adattiidum innocenti mor-
te purgatis, c raortuis regreíTus Dei Filius, 
poftquam difcipulorura míeílinam per cues 
quadraginta folaverat , d ido vale diledis 
fuper fydera fcandit, Empyreique thronoá 
longe fupergreíTus , ad paterna majeftatis 
dexteram confedit. Completis deinceps 
diebus « terna providentia priefinitis, A p o -
ftolos congregaverat mutuus amor , abfen- \i 
tiasque Magiftr i recens dolor, ( focietspm / 
<5 g 2. M 
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diligunt dolor & amor , illc quo minna-
tu r ; iíle nt crefcat.) Salvator promifTi uon 
immemor, íub ígnita pluvia Spiritum fan-
ébummif i t , cerré fibi conftans: nam cum 
primo delapfus ignem venerir in terram 
mittere , modó quoque flámmas , quibus 
difcipulornm corda praídulcirer exureret, 
caslitus perpluebat: 8c Ígneas linguas di f t r i -
buit in fingidos , ne beneficium de fingu-
iaritate íugillaretiir. Q u i capitibus infede-
rat ignis , non tam exardebar , quod non 
plus incendio flagrarent il lorum pedora : 
indeque fadum , ut qui prius f«ribus clau-
íís formidinem, non depellebanr , nunc 
aperto marte pugnaturi c^eperint magnalia 
Dei reíonare. Vide quid acciderir auditori-
bus. Fafáa amem hac voce {[cúhit D. Lucas) 
convenit multitudo , & mente conpifa efl:, 
quoniam audiebat unufcjuifque linguafua i l -
las loquentes. Expendebam quid homines 
iftos confnderir. Ex variis nationum popu-
üs coagmentata multitíido loquentium 
Apoftolorum vocem patrio capiebat idio-
mate : hoc eos confundir ? confofaej} quo-
rñam audiehat unufquifque lingua fuá tilos 
loquentes ? Si quofdam fermo lateret , iftos 
confundí mirum non eífet > cítm verborum 
íignificationcm ignorarent j ipfi ramen 
quidquid Apoftoli docebanr perfedií l imé 
tenuerc 3 non minus ac fi cund í forenc 
Galilará geniri cur ergo confunduntur ? 
C h r y í b f . h o . 
4. in A d . 
t o m . j . 
Vitlum non 
corripit qUi 
fubjacet ei-
dem. 
D . Antón . 
Olyffip. íer. 
ultimo de 
Evantfclift. 
D .Hier . in 
epíf. ad T i r , 
Texrum non audis ? quomam audiehat unuf-
cjuifque linguafua illos loquentes. Alienum 
fermonem velut maternum capere prodi-
gium erat , quo facile duci poíTent ut fidei 
lucem acciperent j fed hác ipfá , quje p r s i -
b a t , luce , prae cordium excitare, impedie-
bantur. N o n dodrinae fulgor erat in causa; 
tencbríE latebant intus eos , qu^e totum 
obnubilabant fplendorem. Confc'tentia per-
turbahat illorum ánimos ¡mqiúi ad príefata 
verba Chryfoftomus. Mens caeleftibus non 
adhuc irabuta radiis , ad lucem dodrinae , 
q u á dirigitur , fuámet oculorum infirmita-
te hallucinatur. N o n fapientia degenerar 
utillaqueet ; fed asgra fpiritus acies luce 
meridiana laedirur. Hoc fenííi praecipientis 
voce fiultus , ideft improbus capktur. 
Hebraica hoc loco fíe habent : Stul-
ttu labiis claudicabit : hoc eft vir ne-
quam { ideoque verbis tantum fapíens) 
dodrinam , qnam ore proferr, moribus non 
complet , cumque dodrina , viraque dúo 
l in t veluti fapientis pedes , unius defedu 
claudicar malus. Juxta praedidam expofítio-
nem de labiis ipfius ftulti fententia pro-
nuntiatur : quod licet ad litteram amplexi 
non fuerimus ; nunc pro morali didafcalia 
iifurpabimus. Claudicar , inquam dodrina; 
fpiritualis magift-er ille , qui vita deftruit 
quod verbis íedíficat. Idcirco parum , n i h i l -
ve , proficiet, ubi non opera didis congrue-
rinr. Qui non ardet non incendit, ait Lufita-
nornm Paduana gloria. O nimis verum! 
Ignis accendir ignem : quomodp pedora 
calefacier divini amoris incendio is qui f r i -
gidum erudat \ peccati coeno quidquid 
effutire auder ? Quantum animarum redo-
res urgent virrutis amandae leges ^¡ua libér-
tate feccantem corrifers potefiycum taeitus 
tpfe fibi refpondeat y eadern fe admiftjfe quatt]^ns z 
corripit ? verba funr D . Híeronymi. Pigebit P '^^ um,' 
prudentem in alio corripere delidum q u o d ^ ' 
ipfe ainplexus eft. 
AmpHffimo regia! magnificentiíE appa-
ratu David in civitatcm fuam , populo co-
mitatus , arcam foederis Domini conduce-
bat in jubilo , clangoreque feftivo. Rex 
ephod accindus linep in obrequium D o m i -
ni anre arcam fubfiliebar, Quem cum regina 
Micho l profpexiíTcr , defpexir i;: ac poftea 
verbo fnbfannavir fponfum, quafi rcgalem 
dehoneftaverir majeftatem faltibus coram 
populo fuam exhibens Icetitiam fubditorum 
confpedui. lile fie loquenrem corripuit 
acrirer faris , dicens : ame Dominum y q u i 1 " ^ ^ 
elegit me potius quarn patrem tuum, & quam ''y] 
ornnem dornum ejus , & pr&cepit mihi ut 
efem dux fuper populum Domini in Jfraelí& 
ludam , & vilior fiam plus quam fattm fum 
& c . verba fané Davídis felle non carentíCiira 
Reginse conjecerit in faciem repulfam pa-
rtís . Ex quibus Dávidem fufpicor hic ex-
candinífcModo reperamus quá ratione fe 
geíferit idem cum Abfalom fratris homici-
da. Quantumvis averfumejus animuinn fledi 
fecír Joab , & introdudus eft in confpedu . 
regís Abíalom : non i l lum increpavit pater 
de occifione Amnonis ? imo nec amoris 
privavir figno : ofculatufque efit rex A b - ^ ' * ' ^ * 
falom. Urrobique Davidem componas. Er-J3, 
ga Michol reprehenfione feverus ; adverfus 
Abfalom remiífus ex t i t i t ! Hunc diligebat 
equidem ; fed plus forté fponfam : iftara 
quippe conjugium aequabat ei j filius autem 
generatione minor : & folet amor pares 
a rd iüs conjungere. Cur igitur qui diledam 
duré corripuit, Abfalonem homicidij reum 
non coarguit ? Quia dum fponfam repre-
hendit , verba fado proprio cohasrebant. 
Domino didis infinuavit libenter obfequen-
dum fpretá regali pompa : hoc ipfe ? quod 
geíferar, inculcare taeitus non veruit fponfe 
monitione. Aliter accidir res circa fsevitiam 
gnati : nam qna fronre corriperet Abfalo-
nem de occifo fratre qui ü r i am fecerar oc-
cidi ? Crudelirarem illius mandari , quo 
necatus eft Amnon , David exagerarer ? Sui 
memorem puderet ifta loqui. Tacnir ig i tur 
ne claudicacet oratio : nam qui verba fadis 
diflimilia proferr , s á u t fiultus labiis clau-Chxfok 
dicabit. Chryfoftomus opporrunc : cr'mi-10™:1'^ 
nandifunt ornnes qui legem tranfgrediunmr » y f ^ ^ 
fed máxime omnium qui pafioris fungitur au~ 
thoritate condemnatur , quia travfgreditur. 
jDeinde ctim in corrigendis aliis ipfe dandi' 
cat , propter dignitatem quam gerit, majare 
dignus fupplicio efi. 
Labiis. Nomen iftud acceptione duplici ^ - ¿ j //" 
gaudet: nam vel de príecipicntis ore, vel d e ^ j ^ r ^ 
fubditi nequam labiis intelligi patitur. Vú-rem^0 
mam interpretationem perfequimur adhuc. ^'í''/ífí','l' 
Iraque legibus inobediens imbrobus j u í f a ^ ^ ' 
majorum convertit i n delidi materiamtprse» 
ceptifque reludans príecipientem odit. E 
jubentium labiis remedia poíTet libens ac-
cipere ; fed malitia conflat exinde venena : 
morís enim efl: improbis verbum falnrare 
verrere in fui perniciem : verbum D e i , -ait ln 
Orígenes, quod inciptentibus datur, lac dici' 
tur» 
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tur. Sed ifle cibus iis quídem, qui ad bonum 
proficiendi propofitum geruvt, vitarn tribuit 
&falutem : iis viro quibus contraria pla-
cent , quibus Inxuria } avaritia , ornáis 
impietas cordi eji , ^hujufrnodi doürina necem 
& interitum prAjtat. Sic ergo, fit m ex iis 
atque iifdern cibis , quibus aluntur boni ^fuf-
focentur malí , & in qm piis vita efi , ib i fit 
impiis mors. Peccatoi* íic invertens remedia, 
ex illifqae damna ííbimet eruens, hoc ipfo 
delidi fui fine mora patitur^ poenas, dura 
ex medicamento morbum colligit vefanus. 
Pcenas, inquam dat acerbiílimas: miferabil-
limum eft enim aegro fpiritui remediura in 
ipíms nocumentum commutari. 
Prioribus ignoratam feculis , ómnibus 
execrandam pofteris Judas commific perfi-
diam. Non fratrera vendidit ut Jacobo na-
t i : non occidk germanum ut Cain j fed 
Magiftrum , Dorainura j ac Filium Dei tra-
didit impius : noft fuper aftra confcendere 
cupiit 5 fed conditorem fyderum hoftium 
furore fupplantavit. Quamíubi i t fententiara 
ingratitudinis exemplar invifum ? Recolé 
Manh.zé, quid Matthíéus referac : poenitentia du6tus:> 
J«/« retulit trigima .^ argénteos pri'ncipibus Sacer-
dotum '& abiens laqueo fe fuífenditi 
Nonne foret íiequum fulmine feriri prodi-
torem ? vel térras hiam abforberi ? Laqueus 
vulgare fupplicium levioribus ifto delidis 
decernitur : hoc ftupendum fcelu.s novura 
Silv.t.^.l.g. evocabat poenee genus* Aliter accidilíe fer-
c.p.n.10. tur p^al:o ^ quem femetipfum vita privaíTé 
narrar in multis Silveira j nemo tamen i l -
lum pcenituiíre affirraat , cüm Dorainum 
fciamus agnovilíe innocentem. Et Judas 
permittitur ut infruduosé poeniteat i üt-^ 
quid infamat poenitentiam fceleftus ? Me-
morare majus fuiíTe crimen Judae quam Pi -
íati ? qui me tradidit tibi majus pecMtuní 
habet. Oportuic ergo ut acerbius traditot 
puniretur , quam Pilatus. H i c intereat foía 
mortis manu. Judas á fuá poenitentia pereat. 
Si proditor tangeretur igne de coelo , difpe-
riret mortis inftrumenro : íí terree hauftli 
deglutiretur , eum illa fepeliret quae cada-
vera foletobruere , fatifque mortuus etat 
Judas , qui Deo non vivebat. Severiüs pit-
niendus erat nequiffimus. Posnitentiam 
concipere permiífus eft imperfedam : q u á 
dudus in defperationem prseceps ruit , & 
fie quod ex natura fuá remedium peccati 
Matth"11] ln ^ * ^ t v^am ge^cnníE* Oportebat 
%. cic 0COautem > inquit Euthymius , ante proditionem 
poenitentia duci. Sed talü eji diabolus : amé 
pecc'atum non permittit videre malum , ne 
fequatur refipifeentia : poflquam autem pee-
catum ómnibus numeris eft expletum , vi~ 
dere permittit ut moerore affeiat, & in de-
fperationem pr&cipitet. Cognitio fceleris ac 
moeror de peccato c o m m i í í b , necnon &: 
dolor s criminum eft medicina ; fed Judx 
poenitudo verfa eft in gladium , quo peni-
tus perderetur. N i l eft in tormentis durius, 
quam auxilio i n daranum verfo muldari . 
Sic inobediéns , fuperiorum verbis in me-
delara paratis abuticur , & pro del idi poe-
na caditm iifdern : v e l , ut legit Aquila, va-
pulabit. 
Niinc pofteriori ejufdem verbi , l a k i k » 
lían. 
acceptióiie j?áululum fruamur. Juxta illam Detrahenl 
de labiis ipíliis iiiiprúbi praecepto r e l u d a n - / ^ ^ ^ 
tis ac detradiohe contra fuperiores obftre- ore fuo' 
pentis , hic fermó eft¿ Stulius) inquit jan- Janfcn.hic 
fenius , caditur labiis fnis : hoc efi propter 
Labia pumetur fuá , quibus fcili i obmurrmmit 
docenti & cantradicemi, Cúi cOnfonat ver-
fio Pagnini : p*vp-er labia punietur¿ Ex his Vcr'ío Sááh 
defumo rcprehtndi hoc loco det íadoris Pagnini, 
linguam. Tune k d i o h i vulgatá ihíiftensa 
.non expendo fupplicium quo feríetur ma-
ledicus. ü t inara corrupto moribus ¿vp j de-
trahens , poena; loco non accipetet pennasá 
quibus illum evehat apud potentes ( qui 
fc i l i . alterius odio habiti detradione gau-
dent) adulationis amor. Po^tiüs derairabor 
obmurmnrantem fuifmet casfum labiis. Is 
cujus lingua velut bellico tormeilto , non 
tan tura viv entes dilacerantor fed etiam 
defundorum cadavera fimnl é fepulchris ef-
foífa, obruuntur infamia ¿ is, inquam, dnm 
flammas horribiles ore j ac i t , percutit fe-
ipfum. Audi Gregorium M . Si ergo mbü eft D.Gieg.M¿ 
teftis in calo y teftis in corde , dimittamus 
ftultos foros toqui qrtod volunt.' Quid aliud c,*S'loa:>'ta 
detrahentes faciunt , nifi quod in pulverem 
fujflant y atque in ocuíos fuos terram excitant: 
ut unde plus detraUionis perflant y inde ma-
gis nihil veritatis videant ? Habes ú b t r e d a -
torera oculo s^ fuos veluti pulvere ferire* 
cíim maledicentiara exercec. Verba S. D o -
doris verfare pronum eft. Nunc Spiritus 
fandi teftimonio pi'íejadam veritatera r o -
boremus. TSenignus enim eft[piritusfapien-^^M 
ti& , & non liberabit maledicum a labiis 
fuis yinqüit Sapiens. Quo ingenio dici pof-
íí t maledicum labia füa non effugere , vix 
percipiebam* Sed inmc judico n ih i l in pras-
citatá fententiá clarius : & non liberabit 
ítialedicum á labiis fuis: cpmmentatur L o -
rinus : a malediího j & blaffhemia Lorin. iísL 
labiis protulit , k pcena vel a corretlioney 
quam pro talibus peccatis tneruit. Ecce du-
pliciter muldari docet detrahentem: primo 
ipsá culpa : fecundo hujus poená , vel cor-
redione. Igitur ftultum jure Vocat Salomón 
detradorem , qui licet fagittare peritiis¿ 
á t tamen eádem quara emifit fagitta figitur i 
iifdera,quibus alios dilaniat, eseditur labiis. 
s^^^iífí fftAíft^ ífír^í^ífíJ^ 
F L O S X . 
Q u i a m b u í a c fim p l i c i t e r , a m b a ^ 
l a t c o n f i d e n t e r : q u i a u t e m 
d e p r a v a r v i a s i b a s , m a -
n i f c f t u s e r i t . 
p M R I T V R' 
IMIS credulus erat fenfuura judi - u 
§ ció ille quicumque dixit : parum hvmM&U 
fe tuto loco ftat innocentia. Si mens «11.1. i^» 
illius eíTetaíTerere innocentiam i n vafe fidi-
li,natura jnbente, collocatam, jadurismille 
perviara Jubens annuerera. Hofpit i j fui pe-
ri cula defpicit animas : quia nec terrere va-
G g 3 
2.38 Flos X. Qui ambulat, fimpliciter, &:c. Aperitur-
c.14. 
Ovid . 
Fa í l . 4 . 
lent illuin qui propriíe conícicntiíE tener 
arcem imperterntus. Qu id nocet grando 
teótis illifa ? N o n amplius innocemiae dam-
num infcire potejir adverfantium aftutia, 
Hoc non innocentite diferimen eft •, fed teóti 
quod habitar illa. Hujus fragilitas eam ut 
piaídixi , diveríis idibus exponit: fcili.pec-
catorum vulneribus, quae íi vitet , deridere 
valebit reliqua. Q i i i n i m ó , ut feité dixit L i -
Juílas Lipf. píius : nihil in vita fecHruin> folidumque pr<e~ 
Cent. l . i . ter innocentiam. Aldílimi providentia méri-
to fie munivit illam jquia vitiorum erat pe-
tenda telis. Hanc detrador fugillare conten-
dí t : fed 
Confita mens reÜifamA mendac'm ridet. 
I n eandem ftridet fuperbia hinnitu potitis 
qukm voee fremens. A t quidquid eífutiat 
i l la , 
Si reÜefacies hic mums aheneus eflo, 
Omi t to reliquam hujufmodi monftromm 
turbam, ne multus in re facillima videar. 
Innocentiam igitur & nequiriam norat 
Salomón in hoc adverfari, quod illa palam 
incedit impavidoque vultu ; haec vero fu-
giens ultro , tándem capitur ignominiosé. 
Inter noxij merusn » & infontis fiduciam ef-
format fapiens antitheíim : fed hujus auda-
ciam expreí l i t ; illius autem pavorem ex ef-
fedu propofui t , dum air : manifejins erit : 
hoc timebat impius quod innocuus mir i i -
mé reformidat. i l lud vulgare Biantis d idum 
nobis hic luccm prseber nullá oblivionis 
umbrá delendam. C ü m fceleratis navigabat 
is , cum forte piratis obvius , evadendi 
fpe omnino praeclusá j cundi prEedonum 
impietati pené fubjacebant. Tune i l l i d i -
xerunr : adiim eft de nobis íi agnofeamur : 
quod Sapiens ita retoríi t : & déme nifi 
agnofeamur, 
Q u i ambulat. Hoc eft: qui v i v i r , nr ex-
ponunr hic Janfenius, & á Lapide, Conci -
ni t i l lud Pauli : dum furnus %n corpore pere-
grinamur a Domino, Qu id aliud eft vita 
qu^m via longirudine brevis, tormenro diu-
tina ? Opporruné D.Gregorius NyíT. monet 
D .Grcgor. enim per ¡ j ^ ¿nigmata s ut confiderare ac in-
N y í T . m y i t . Je¡ii^ere vslimHS traníitum quemdarn effe 
Moyf í s , cuca , 6 . /7 /2 • 
n)e(| hanc vttam nojtram, Nam pojfeaquam tn~ 
grejfi ad eam fumus , necesítate quadam ad 
exitum femper compellimur. Vita viaque d i -
ftant única littera, quae figuraracrucis exhi-
bet ; vel in hoc videre licer , vitam íi quo-
dammodo a via di í íerr , in co tantum ab eo 
diffidere , quod cruci renear affixos viven-
tes. Obviae funr apud facros , & profanos 
plurima vitae fymbola > quibus miferara ejus 
conditionem quifque lachrymatur. Vocari 
folet illa talorum ludus, morris aequor, mor-
ra l ium pugna , vivenrium foranus, HECUIÍ 
theatrum , anira^ carcer, temporis rora, 
aquarnm rorrens, prati flos, aranearura tela, 
arboris folium , vaniratis umbra, infoelici-
tatis vitrum, ignis lucerna, vas luteura, tur-
binis ventus. Vides qnot appellctur titulis ! 
Ne quid raagnura fufpiceris : nil eft praeter 
nomina , caetera figmentum. Si perennem i l -
lius inconftantiam trutines , ludus eft : fi 
pericula numeres quibus patet ,mare dicen-
da : fi totmalorum re phalangibus aniroad-
vertas obfideri^ dura vivís mil i ta^: fi frau-
Í. 
i . Corint . 
des expertus caveas , fomniare credes : fi 
quam nudum te raundus exceperit, fpolia-
tumque dabit fcpulchro , memineris , thea-
trum oceupas : fpiritum coelo natura cor-
póreo carcere claufum cuílodit homo , vi'n-
dus e l t , dum vivus ct i t . Te vevtiginc tém-
pora circumrotant: quidni rotam vocemus 
quam appellas > vitara : ipfa luti fordibus 
foedatur aquarura tuibidíe torrenti íimilli-
raa : matutina furgens nativitate vix at t in-
gi t vefperara, more flofeuli. Pro nihilo ifto 
laboras indefeífus (fudatur enim quandiu 
ifihic vivitur & laboratttr, ut inquit S. Cy- bono pai 
prianus ) & cura finr orania tenui pendentia 
filo , firailis eft base induftria ridiculo ara-
nearura operi. Denique foliitra vita eft, 
nara licet nullus adíit hoftis , denique cadetí 
umbra dicitur quia mentís oculos obnubi-
lar : viYrum : quippe quo fplendidior eo fra-
gilior : lucerna quia materiara qua viger de-
pafeitur , de flatu extinguitur. Vas figuli 
( nara qnamvisapprimé fabricatum, n ih i l eft 
n i f i lutum ) norainetur : necnon furens tur-
bo,quia procellis undique jadamur. Demura 
ex mente Salomonis vívete inoftrum eft 
ambulare : non habemus enim htc manentem o L 
r J r • • • " " 13.14 cvttatem , ¡gafwuram tnqummus. 
Simpliciter, Si hujus adverbíj feqnamur 
verfiones aliquas , poreft fumi fub adeo ge-
ne rali acceptione , ut vitam fignificet ab 
oraní reata liberara ; fed Httera; genuinus 
erir fenfus , íi fatearaur illud , fimpliciter^ 
expriraere, prour fonat,anÍmi fimpliciratem. 
Simpliciter, ídem eft ac fine dolo : íic nara-
que vitara coraponens nequáquam timec 
manifeftus fieri, quod mulro frontis rubore 
cohtíngit raalis, ideoque pavefeunr. uújiutia s.Hisro.ift 
ut fit cauta , inquit S. Hieronyraus , úmet OfMm. 
omnia nec fuis confiliis credit, verfat ipfa 
fuas fententias; (¡mplicitas autem timere nihil 
novit, H á c vía faciltor eft inrer urramque 
fententiae partera antinomia. 
Ambulat. Iterum idem verbnm eadem 
íignificationeufurpatur, ut fecundo ( & u t i -
nara fatis ) moneamur n ih i l aliud eíTe vitam 
degere , quam viara conficere. Veritas hace 
excidít memoria facillímé:quia ingrata ocu-
lís mítti tur pofttergura. E t i n praeftantifli-
mis ingeniis hic reminifeentiae defedus i n -
venitur quam faepe: nam & lynces,ur ferrar, 
ca oblivifeunrur cítiffimé quae non v í d e n t : 
cüm tamen perfpicaci nimiura vifu polleant, 
ira ur eorura luraínum acumen abierír i n 
proverbium. Ars memoriae duobus claudi-
tur : fcili.ama, & odi. Ñeque rei diledac rc-
cordaberís difficulter : nec ejus quam oderis 
oblivífeeris facilé. Senes, 8c pueruli folent 
eíTe memoria ra rd i : ñeque tamen feni cadit 
é memoria thefaurus , nec infanri férula. 
Dil igi tur vita fugax , odio haberur illius 
fugacitas. Idcirco vitara prje oculís haben-
tes perperuo , breviratis ejus immemores 
tempus agunr mortales. Oportuí t Sa lomón! 
ambulandi verbo ut i non curfim > fed ixera-
to , quo fie inconftantia vitas revocetur m 
rnentera, & huic mors objíciarur fiepius: 
quod inrendere yiderur is qui ledores \ v i - ^ 
tiis retrahere conatur ; quia, ur air Augufti- d. !./• 
ñus : nihil ficrevocat apeccato , quemadmo- Manlcl,' 
dum monis meditatio imminentis. XQ&*U 
(Jonfi 
.i-
con:" 
De fiduciá in Deum , &£ metu inipmdenti, 2.39 
Horar. i, 
fcr.y. 
Dcmocn. 
apud Scobx, 
i' 
Uét. Je-
ptuag, 
PWlo. He. 
^•d.facnfi. 
AM.Sc Cau 
ra¡. tom.lt 
lo Card. 
Confidenter,. Q u i fu-nplici & redo corde 
vitam , aítionefque fuas modulatur , non t i -
met quod machinadonem callidam in ipíls 
adinveniat cunoíicas aliena fuam , qua í i-
imilatione detectaconfundacui: ipfe. Coní i -
dic fe { qnamvis incautum pectus alij conen-
tur fcmtari ) non fraudis arguendum : ideo 
non timen pudefieri , cúm id ipfum geftet i r i 
corde , quód ore proferc. Padorem teda 
metaat iniquitas ; jufti vero fimplicitas ne-
quáquam. Si confuíioncm cupis evitare, d i -
iige virtutem ; non ut veftera , qu^ cedens 
foeditatem difeooperit ad ludibnum 5 fed 
ut falutem qua viget animus ad vitam i m -
mortalem. Exempla memorare íllorum , qui 
detrada fanditatis larva funt infamiam 
paffi : 
Sic teneros ánimos aliena opprobria ftpe 
¿úblierrent vitiis 
Forfan ideo pudoris alieni íígna, providente 
authore naturas vides i n faciei fuperíicie m -
bere : ut nempe tanquam in rúbeo rpeculo 
adiones proprias ibi componas , metuens 
ne íimiliter confufus erubefeas, íi raendax 
in opere deprehendaris. Times coram aliis 
confundí ? Dijee teipfum multo magis quam 
alies revererk 
Q H Í amem depravar, Simulatorem fuas 
depravare vias duplicí fenfu dici poteft : Se 
uterque íitteralis eft. Primo ita ut valeat 
idem atejue fallaceá dpei'atur adiones , fa-
citque ut dolofe íiiit,decipiantque videntes. 
Mxc eft expofitio germanior f quia ílc Ín-
ter utramque verfus pattem elucet melius 
contrarietas. Secundus tame.11 fenfiisnonim^ 
probabilis eft hujuCmodi t depravat vias ¿ 
ideft non redo incedit calle : vei i n tramite 
bono veftigia perperam figit, velutí clau-
dus ac pedibus diftortis; ÍFavet ledio Se-
ptuaginta interpretura : qui áuteni diftorquet 
viaífuaí. Hoc etiam ealliditati ebu morbo 
tribuí poteft : nam callidítas eji mor bus ani-
ttiéi volumariuSy ut inquit Philo. Pedes, qui -
bus in Deum tenditur íunt mores. A d 
Detímsúi Auguftin^s5^«í ubique prafens eft, 
qui ubique totPU efi , non pedibm lictt ire3 fed 
moribus. Mális moribus , velut infirmis pe-
dibus íncedens 'animus aftu morbidus , i n -
veríbs ponit in viagreftus : & hoc eft vías 
diftorquere, feü depravare. 
Fias fuas. Per vias opera íígnificari jani 
infinuatura non femel. l l lud folüm hic dif-
ficultatem pras fe ferré vídetur , quód opera 
fuá pedibus indicetur pXoculcare i l lum qui 
ambulat per ea quafi p^r viam. Hoc ímpiis 
agre convenire dices j quibus propria n í -
mís placent : fiipra caput quidquid agunt 
collocant : ipfaqne vit ia fab alienis nomi-
hibus oftentanti Quomodo igi tur viarum 
nomine hoc loco fignantur opera nequam, 
íi viá pede teritur incedentis ? N o n de quo-
cumque malo 3 fed hypocri tá , fermo eft : &: 
adeo callida reperitur hojus fi'audulenta í i -
mulatio, ut humilitatem praefertim reprse-
fentet exter iüs , opera fuá quaíi dcfpiciens, 
& conculcans : interinl tamen cogitaiione 
fuá fertur infoeliciter ad aftra, Simulatio 
hurnilitatls major fuperkia efi. Sic Auguft. 
Manifefias ¿ñi. Exponi tHugd Car din. 
in die judicij i quod quidem fuppliciüm erjt 
non mediocre : imo de mente D . Anfeimí 
máximum i deferibit eniin peccatorem ínter 
dolorum tot feáüf^s poí i tum in die i ra í , &c 
ex iftis prasculit publiciiatem. Verba S.Do-
doris , quamvis notiíl lma tranferibam : 
quippe vellem us iri tabulis cordis noftrí 
d ígi to Dei meduilitus infcriBerentur. A s.AnCef; jr.| 
dextris erunt peccata aecufantia j % finifiris tom.l.de m ú 
fciia homi¡ 
poft medo jitfiitia terrens > fubtus horr'endnm chaos pn-
ferni , defuper judex irams j foñs úundus 
ardens , intus tonfeientia urens. Ibi viJt /a-
ftus falvabitur. Heu mifer peccator \ fie reí 
prehenfus quo fagiet ? Latére enim erit irn-
pojfibile , apparere intolerabile. Plura retule-
rat mala, quíE dievn ultionis formidabilem 
reddunt 5 fed nullum appellavit piiííimus Pa-
ter intoierabilc^míi apparere. Práedida H u -
gonis expoiitio vera eft:fed non ideo purés 
ad tempus viat mortaiís non etiam referrí 
textum : quia dum vita máhet áperiri dolos 
timet frauduientus; ac dieí finalis raro me-
mini t . Ante hunc detegetur fallacía fín-
gentis virtutem : & íic non vulgariter pu* 
nietur multiplicí plaga. Ceííabit imprimís 
adoratio , cíim viderint ílli qui genuflede-i 
bant ídolo i f t i , quód externé auro & gem-
mis pulchrum í i t ju teum intrinfeciis. D i g n i -
tates arque divitias ,quas fidionibus ambíe-
bat, defperabit acquirere \ tandémque men-
dacij convidus íide carebit apud univerfos^ 
N o n parvacoilt inentutin una illa commi-
natione : manifeftus erit. 
D E L I B A T I O I . 
"1)6 jlducium Deum ^ ¿r ejus medioerfe 
tute : fimulque perpenduntur metu% 
d a m n a » & imjprudens timor. 
Ñter veram 8c fidara virtutem veríatur 4; 
ÍIÉEC fententia , ut íllius 5c hujus quam Fiduda $ 
difpar ílt condítio quifquis agnofeat. N o n Beo > fi 
difíiciles hoé erit attendentí nnius & alte- J f ^ p e ^ 
ríus arboris frudus longc diffimiles. Ficul- donum» 
nea parabolse, de qua dixít vines t )omiñus : 
ecce annitres funt ex quo vento qu&rens fru~ ¿apa j i f l 
üum m ficidnea has , & non invenio, trunco 
ramis , 8c f o l i i s , ab aliis ejufdem generis 
non differebat, fed carebat frudibus. I t a 
v i r tu tum íimulans objiciet quamplurima 
venuftiííimis coloribus pidurata j folos bo-
norunl 0|)etiim frudus nunquam ita men= 
tietnr , ut non valeas enm k jufto difeerne-
re ; fi judicas de coloribus. De jufto ig i tur 
affirmat Salomón confidenter degere : quiá 
fine dolo Vivir : hoc eft , quia vitam juxta 
perfedionis normam componit : ambulans ^aCJiigoi 
perfeílé , vertir Pagnipas priora verba tex-
tus. Ecorítra deceptori fanditatem prseten-
dentí minatur raanifeftatioilis poenam. Be-
n é . Sed inter punitionem 8c prasmium vide-
batur eífbrmanda cpntradidicquod Sapiens 
hic non obfervat. Video füpplicij meminiíTe 
dum a i t : manifefius erit j quodnam igituc 
aííignat i n remunerationem ejus 3 qui reda 
pergit vía í Ipfa confidentia merces erit 
non módica : ambulat confidenter : ub i 
janfenius : confidentem etiam facit de di- UtíUMÍi 
I d . Abra-
ham. tom. i . 
J o a n . i 6 . i j . 
14. 
Matth. 10, 
11, 
R o m á n . 8. 
34. 
l o a n . i é t 16, 
T h e o p h y l 
i n c . i ó . l o a n , 
l i t a íbii^ 
2 . 4 0 Flos X. Qui ambulat fim 
'yiw/S proteEíione contra impyoborum injurias. 
Fidncia in Dco collocata doniun eft quod. 
v i rmt i rctribtritur , pretipíius imiltis : nam 
fieles ifta , qná nos & noí l ia crediraus Deo 
( (cu, quod in idem recidit, quá Dco con-
fidimns) pltirima bona continct. Audi Phi -
lonem. Solum igitur certumfirmumcjue ho/jum 
eft (¡desuna Deo credititr , vita, folatium jbo-
ridL fpeifítpplementum ) depuljivum calami-
tatürn , foelicitatum conciliativum , fuperfii-
tionis ¿ihlegatio, pietatis ajfertiv, profperitatis 
hxreditas , prvfetlus in honis ómnibus fultus 
nniverforum aathore ) qui poteft ornnia , vnlt 
tantum óptima. Vides ne quot in una fiduciá 
utilitates ? Magnum cquidem eft Dei bene-
ficium : praefenim eo quod aliaDeus t r i -
buens non palam facit ütrütn donet veluc 
amico, an tanquam fervo. Si coníidentiam 
( quae amor i s Dei fignum eft erga jüftwün ) 
concedit, plus hónofat cum , ac plene gau-
dendi maceriam fubminiftrac. 
A d Aportólos in vitze confiniisDei F i -
lius dixit olim : fiquidpetierltis Patremm 
nomine meo „ dabit vobis. ZJfqtte modo non 
petiftis quidcjuam in nomine meo : petite 3 & 
accipietis , ut gaudium vejirum fit plenum, 
Bone Deus ! hoc muñere confolaiis in dif-
ceiru tuo illos qui reliquerunt omnia, & fe-
cuti funü t e ' l i l i non propter Patrem j fed 
propter te odio erunt hominibus leritis odio 
ómnibus propter nomen rneum. Deinde non 
Patds difeipuli , fed tui funt: non Ete rno 
Parenti comiiatum exhibent, fed cibi. Cur 
ergo illos ad Genitorem remittis petitiones 
oblatnros í Putabam audire te ad eos d i -
centem : ne a Patre meo quidquam poftule-
tis ; ego namque munus pro vobis oraudi 
furdpio.Nonne oraturus eras in coelo ? ü t i -
que : qui etiam interpellat pro nobis 3 ait 
Paulas. Etgo polticere difcipulis te in cun-
£tis eorum neceílitatibus poftulaturum pro 
eis. Hujus promiffi loco , verbisuteris i n 
quibus { licec aliud íignificent ) Apoftoli 
minus adhuc perfedé ¿o€á putarent te 
nolle quicquam pro eis a Patre deprecari ? 
E t non dico^obis quia ego rogaba Patrem de 
vobis : ipfe enim rPater amat vos , quia vos 
me amaftis, Sic tuorum Domine fodaiium 
remuneratur amor ? Et abunde : nam fi d i -
cerct : ne rogetis Patrem j fed hoc meum 
erit , diffidentiam injiceret illis ex q u á v e -
rerentur accederé ad ./Stemum Parehtem , 
exiftimantes hoc tantum datum U n i g é n i t o 
ejus. A t vero fuadens ut á Patre peterent , 
coníidentiam tribuit. Theophylaótus i b i : 
expedit vobis ut ego moriar , fiquidem apud 
^Patrem majorem quam nmcfiduciam inven-
turi efiis. Non enim quod feparor a vobis , 
exiflimate vos a me reli&os ¡fed nomen meum 
majorem vobis fiduciam dabit. Ecce perfpicis 
fiduciam in Domino iocatam Dei munus 
effe : quod adeo magnum donum reputan-
dum , ut in illa creícentes per experientiam 
difeipul i , forent perfedo gandió potituri : 
ut gaudium vejirum fit plenum. Poft quas 
verba Liranus putat caufam fui d id i Ma-
giftrum Divinuni exhibere dicentem : hdícin 
proverbiis Scc, ubi citatus commentator a i t : 
pofl refurreítionem autem & Spiritus fantti 
reception-em apoftoli fnerum perfetti in rto-
pliciter,&c. Delibatio L 
titia & amore D d . Et hdc eft caufa quare 
fuerunt magis familiares' ei quarn ante. E t 
ejoc eft quod dicitur : h¿c in proverbiis tkc. 
Et cxprcííiüs infra ad illa verba:«o« dico vo-
bis &c.fcholiar ipfe V^-.acfi dtxijfet Chri-
ftus Apoftolts:tantAfamiliantaíem habebitis 
ad Deurn , quod per vos ipfos poteritis acce-
deré ad eum & impetrare. Non tarnen per 
hoc excludif fuarn adjutormm ? fed exprirnit s 
cum quanta (ecuritate potertint orare Deum. 
íam non dubitabis quod fecuritas fiducialis 
erga Dominum juftis collata pramij locum 
obtineat. 
Sed oportet animadvertas quasnam íit cft ^ 
ifta íeenritas , ne illam cum praclumptione w¿¿0 v j 
confundas. Confidenria igitur caelitus data excitmttir. 
illa eft , quam timor i ta fociat j ut ñeque 
in Divinae inftitiaé fuperbam oblívionem ; ^orar.'. i . 
necin humanae fragilitatis tremorem p u í i l - " " ^ o^. 
lanimem degeneret: 
yiuream qmfquis mediocritatem 
Diligit tutus j &c. 
Nollem in fpirituali negotio, imo nec in 
temporaneis te íimilem aviculis i l l is quae 
modo jacent, modo volant , quia pedibus 
carent. Ncc homo nafeitur ad volatum *, fed 
avibus obtigit ifta facultas: ñeque de folis D. Gisg.M, 
aquis verutia eft dicere vitium capere ni mo- Uo^mota. 
veantur. Ütrumque damnabile , vel tumore c*7'com«i' 
confeendas i n aera , vel timore confterna-
tus languefeas. Sic namque fanffa Ecclefia 
fidelibus fitis de pietate & jitftitia Redern-
ptoris ( a i t D . Grcgor. Papa ) in pradica-
tionis ferie fpem mifcet & meturn , quatenus 
nec incauté de mifericordia confidant , nec 
defperaté juftitiam timeant. Decet igitur ut 
fpes, &; formido fimul excitentur i n corde 
UiOjue vel timidus incedas, vel temerarius. 
Infequebantur yEgyptij populum Dei -
jamprop'e mare rubrum : & > ut morís eít 
hominibus ínconftantia, qui antehac ur-
gebant plebem ab jfigypto velociter exire , 
nunc eos ad eandem reducere fervitutem 
cupitbant. Moyfes, qui a puero notus erat 
aquis5 quia Dei Pharaonis titulo potieba-
tur , divifitundas ab undis : dúos inquam 
in muros profeidit sequor , 6c Ínter cry- Exod. 14. 
ftallinas rupes iter facile fimul & inaccef-14* 
fui-n, aperuit. A coeptis non defiftens Phí^-
rao diviftim ingreditur fretum ; {cá refpi-
ciens Dominus feper cajira ¿Egyptiorum per 
columnam ignis & nuhis interfecit exercitum 
eorum. ^ g y p t i j tune , fero licetj fugara car 
p iun t : at jubente Deo fiuftibus obruuntur. 
Q^uaero : nonne ut eveneretur inimicorum 
acies , gurgites aquarum fatis erant ? Cur 
dimidinm cladis j£gyptiac£E perficitur co-
lumna ? tota inimicorum everíio marinis 
vorticibus executioni detur j columna vera 
ducat Ifraelem qiwn fit inftrumentum pu-
niendo iEgyptum. Admirare Dei providen- in 
tiara. Sciebant Hebraei clementiífimum Do- Exod. 
minum per columnam ignis & nubis eos 
protégete , qu& non folum oftendebat viam, 
fed etiam protegebat eos ab ardore folis , uc 
inquit Lira. Sit ergo ipfa columna gladius 
-^gypto , feutum Ifraeli , ut pottea cum 
clevaverit oculos ad illam Hebrasus timeat, 
firanl ¡k. ¿onfidat:memor inquam , columna 
monente, hoftium Dei cataftrophen , pa-
vear... 
De fiducia in Deum & rnetuimpmdenti. 
veat juíli t iam:& expenus ejufdcm bcnigni-
tatis mitiííimam mibem fccurus , aWque ta-
meh elationis umbra , pergat fnb dato divi-
nitus umbráculo. M a i i íerga daturus erat i 
linde flicillima oblivione fepcliret forte fc-
pulchr.a ifLgyptiorum , qux monei'c vale-
bant mentem de Supremi Judicis ícqua fe-
ventate. Columna ob oculos futura erat diu, 
qu£E igneaterrebat, utque nubes prae fe tulit 
ípfius urilitari foro opportunnm ? FefeHit 
eunl fuperbía : non enim J£gyptiis aperuit 
Dciis itei- j fed Jacobxo populo per acquoris 
lindas. Cum incolnmes tilos terram tcmre vi - j ^ i. i 
eventum, Ferurn eos talis fefellit Qpinio j nef- fíncX 
cien tes non ejuorumhhet talem ejfe viarn 3 jed 
Hebraoram tanturn $ & fugte.aibus earqfo-
iurn patere ad falutem i non hoflibus qui eos 
GloíT.lnter- ^ ^ ¿ j j - j e m . terribilis impiis, quia blan- perdendí animo infcUabantUr. Haec Jofephus. 
Ira. 
Hifpal. in 
da juftís^h Interlincaris. Unde mitiílímum 
noftrum mediatorem , & reveriffirnum j u -
dicem Chtiftum Dominum defignat. Ñutes 
ifta ( feribit S. Ifidorus Hifpal,) pracedens 
Chrifius eft : idern etiarn columna : quia re-
¿lus & firmus , & fuíciens infirmitaiem no-
Via IIÍEC filiorum Jacob noítrum ad casle-
ftia í ignat iter : ornnes eduñi fumiis de ¿erra D.Aug.to.i; 
tiAigypti , oynnes per mare mbrum tra. fivi- in Pfiáo; 
mus , ait Auguftinus. Al iqu i perperara de-* 
gentes claufcre \ \ ix curfum Fortunato inte-* 
ritu i fed quaíi miraculoíum fuit hoc. Cave 
ftram.. ..poteft & fie non incongrue accipi a ímgularium beneficiorum defiderio : rene 
lúrtculofil' 
v'nnon om 
ni'm fatet. 
D.Aug. d. 
benedid, 
Efau. 
quod Chrifli facrarnentum tanquam in die ma-
nifeftatum eft in carne tanqmrn in nube : in 
judicio vero tmquarn in terrore notlurno. Eccc 
vel ad litteram vel myfticé habes in columna 
prícfata fiduciae timoVifque fociata motiva, 
ne defperatione confundaris puíillanimi, feu 
infana praeítimptionc turgefeas. 
O quam multos nimia fidneia de miferi-
cordia Dei perder , gehennalibufque flam-
mis tradet ecuciandos J Feré judicant mor-
tales Deum , quia infinité liberalis , tened 
conferre cnnttis beneficia, qua: donare l i -
bnit alicui íingulariter. N o n omnium funt 
univerfa dona Dei. Q^uiburdam ejus patien-
tia profecit ad falutcm erga te forfan ita 
non erit j fed potius ex ea fumes damnatio-
nis anfara. Simul plnit Dominns fiiper fege-
tes & fuper [pinas, [ed fegeti plmt ad hor~ 
renm , fpinis ad ignem ': & tamen una eft 
pluvia : bsec aliorfum Auguftinus : applica-
bis facillimé ad rem noftram. Magnificentiá 
Dei c u n d í s patet •, fed prudenter diftribuit 
bona fuá ne vilefeant. Si nullus clTet pecca-
torfeui non appareret ut Saülo , quid mira- " 
bile accidiíTet i l l i ? Si a cunctis peteret ut 
ipíius extinguerent fi t im , minus i l l i debe-
ret Samaritana. Si fpontaneum donatorem 
urges , forte refpoudebit ille : non Ucet rnihi 
qmd voló faceré ? Peffimc vivis : poeniten-
0r|gen j ^ ti'im procraftinas, de falvari fperas ? Poíí i -
ííngulaí. ' * ^ i d e m , fed nimis difíicilé : lubrica fpes 
F'cfi. poft efl quA inter fomenta peccati falvari fe fpe-
In,tiura. rat, Ad foelicem exitum Dimae recurrís híci 
íoglar. in ^ ^ené mortutis , & male v ix i t . Quam 
t^a Chrlft.. acuré'diól:um a Rugían : latroni plus £quo ne 
0^Ü^ 8. fi, fide plures hic moriendo , quam irnpie v i -
vendo peremit. Latronem fub virae nequara 
ultimam periodum convertí & paradifum 
^yfofto. girare , miraculí quoddám genus fuit. Audi 
fe^f ^'"!:y^0ft0muni : non minus fuit in cruce ía-
tronern convertí & paradifum intrare, quam 
petras collidi. Quid ergo pro falute tua ex-
pelas ? An fimiíe miraculum ? Noveris m i -
rabilia quaedam eíTe quae non pro ííngulis 
nominibus Deus operari vult ; fed pro iis 
quibus ei libet. Redi ad mare mbrum : & 
qnsre k Pharaone , quaenam illum dementia 
cepii ut poft Hebreos per divifos maris 
vórtices fuerit ingreíTns. Refpondebit Hoc 
nnde aggreííüm , quia vidít apertum iter. 
Sed excascavit furor mentís ejus oculos. 
Nonne cernir hoc eíTe prodigiumin ifrac-
itarum lubfidium? putavit miraculum etiam 
1f. 
k latr, onc. 
coramunem viam , & amplcdcre virtutem 
fine vit iorum mixtura fimplicem : ita non 
animo cades : confides & citra fuperbiam s 
nam qui ambulat fimpiicner ambulat con fi-
de nter. ' 
Q u i atttem depravat vías fuas manifeflus ~. 
erit¿ Hac deterret comminatione Spiritus T/wor txág* 
findus homines á fiaudulcntia; federe. Et g^tioma-
cur non defignavit tempns certum quo íic o^rMm' 
callida íimulatio impij detegenda ? quare 
non aperiendam íignificavit in die judicij , 
v t l ftatim poft mqirtcm , vel antea multó ? 
mamfefius er¿/jinquit j fed quando ? Nefciat 
hoc iniquus ut femper timeat, 6c metu pu-
niatnr interím. Nep exiftimes iftiufmodi t i -
inorem inter mala-mediocre : qui vero for~ 5joan ^ j j 
mtdolofi funt íugent & defficrant) fiuparem mac. in £CÁ\-
mentís plerurnque patiuntur , & mérito jane y paradi. 
ait S. Joannes Glimacus. Servitutem voca- § r a ^ ' i o , 
v i t metum quo mortalem pavemus , ille qui 
dixit : quífquís alios metuít fervus efi , Ucet ^ i ^ ^ i 
nefciat. Cutera mala ííngula deviduntur ^ 
í íngulis 5 timor unus cundtis quíe formidat 
equivaler. Verius dicam:reliquis praeit cru-
ciatibus formido torquendi acerbirate. 
Job patiefltíse fpeculum non vitreum , fed 
adamantinum , dieebat olim : antequam co~ ^ 
medarn fufpiro : & tanquam inundantes aqu&s 1^  x^ 
fie rugitus meus. Et quare eruciatur adeo ? 
Eundem audi , & ibidem : quia , ihquit 3 t i -
mor quem timebam evenit fnihi , & quod 
verebar accidtt '. Si quod íimebat evenit, fo-
let ceíTare timor : hoc ením habet ( praster 
alia) metus commune cum fpe , feili. quod 
aífedus merque futurum refpicit : ac ideo 
fi objedum ex futuro príefens fíat, í icut 
fperari de í in i t , fie & metui non dicitúr, fed 
tqlerari. Qiiomodo igitur veniíTe affirmac 
fibi timorem Jobus ? Memorare majorem 
congeriem fuper i l lum irruiííe : quem ut 
exaggeraret expreílit nomine illius mali qu i 
cundtorum fumma, fimulque fummum eft i 
utitur inquam idcirGO vocabulo timoris¿ 
Quam altiorem poftet hyperbolen quíeré-
re , ut dolores quos patiebatur cxemplo ca-
rere infinuaret, nifi exáquans eos timori? Ut 
quam fingulariter anxietur inculcet i appel-
lavit nomine timoris eaquae timenda no- . ; 
minare valebar. Ad illa verba timor tf^w,' 7 ™ ° ™ ' 
„ T-I .1 Job c. i . lcct-
& c . commentatur D . inomas : ta eft ea ^ 
qua timebam evenermt miki. Vide fl.15.17. 
& fl.ió. 54. g. 
Jam,fi perpendamus quantum addat v e n - fimor'ipfaM 
H h 
2.4^ Flos X. Quiambula t fimplicitcr, & c Dclibatio L 
mens volet ocyoribus alis. ü n d e Augufti- S.Auoto 
Matth . io . 
28 . 
Carena D. 
Thomae ut 
D a m a í c . 
tnonem reá ,x .wús raalis ipfc pavor , perterrebitur omnis 
dit acerhio- admirado. Cíeteiis doloribus per diverfas 
rem' hominis partes cUftribuds, metus cordis i n -
tima petit : imo non extrinfecüs accedit; 
fed intus nafcitur , ne facilé valeas refiftere. 
Reliqnae anxietudines oftia impetunt hujus 
rationalis reipublicae : ; í i januas accurate cu-
ftoditas,non expugnaberis. Horror non fie, 
quia fuuni habet ortum intra pr^ecordia: 
proindeque fuperatur diíficuker. Hoc unum 
adjicio : nempe quod íi malum paveas , au-
x i f t i ; íi non metuas mitins erit. 
Divinas Magifter ab Apoftolis exvüare 
tremorem curabat mortis imbellem : unde 
íic ad illos dicebat : nolite timere eos qni oc~ 
cidunt corpus. Et nonne Dominus ipfe mor-
tem exhorruit fpontc ? volens enim efarivit, 
timuity & contriftatus efl. Sic ex Damafceno 
legis apud catenamD.Tbomas. E t i amhor t i 
plantas fanguineo fudore r i gatas hoc non 
ignorant. Ergo ne praeceptor optimé fnades 
quod non exequeris ? Pavés exitum , &: ne-
cem confulis difcipulis ne formident ? Sic 
oportnit . Vellet ut ipíis foret fuavis mors. 
Proinde ut caedis tyiánicas formidabilis i£tus 
minus feriar , timor abfcedat procul exan-
guis. Dolores autem proprios econtrario 
Dominus augere cupiebat ob inexplebilem 
pro nobis patiendi íitim. Et qua ratione v o -
lui t immaniorem reddere monis frameam ? 
- , P e r t i m e f c e n d o : nam n i Chryfologns ait, 
. ] pavore mors tpfa levtor. Quinimo n i l i tihus 
1 . 4 7 . / ,. tJ i - / - • í i ' 
Thcophy- tlme,:et» minueretur ad ípeciem crudeli-
iac.ia Math. tas occiforum. Accipe Theophyladum. S i 
Dominus rnortem non tirnuijfet , dedijfet f u -
d&ís excufationbm quod non peccajfent , quod 
ita citra metum ad mortem projtliijfet. M o n i 
( í i dicere fas eft ) ipfe timor addidit arma : 
quin i raó pavor gladius eft mortis adeo pro-
prius , ut in hujus nomine facili anagram-
mate delitefcet. Profer ore nomen hoc t i -
mor. Inverte filiabas, invenies: morti : 
fdeí l mortis inftrumentum aptiílimum. I g i -
tur improbus in textu quem verfamus, non 
leviter percutitur formidine. 
_ , A t quacris quo tremóte feritur adeo gra-
ubinen efl vlt:e,: ille?Metuit ab homimbus rraudes ejus 
timor ad, deprehendi. Exiftimabas enm puniri per hoc 
v e m diferí- qaod trepidaret infernum ? Hunc lile non 
pavet; fed ad res mínimas totus contremií-
mma non 
favemus. 
mis a i t : nunquid enim timor eft fi quis perdat ia Pi^j 
divitias ? Non eft ibi timor, & tbi ttmetur. 
St quis autem ptrdat fapierttiam , ibi veré ii~ 
mor eft , & ibi non timetur. Quid aliud funt 
ea qux vulgo pavefeimus niíi papiraceae 
larvíe, malorumque umbrae j Trepidamus ta-
men ubi non eft timor. Majora oceurrunt 
diferimina faspe , quae non cavemus deluíi 
íiduciá casca. 
Samfon zclotypiá furens Phyliftinorum 
fegetes incendit. ( Q u i d n i ab igne fcintilla-
retignis ? ) Armara manu i l l i defeenderunt 
in terram Juda quasrentes incendij autho-
rem , ut vinótum ducerent & damnum vin-
dicarent. V i r i de tribu Juda , cíim hujus rei 
confeij fierent Samfonem adeunt,fad;umque 
apud ipfum caufantur : Se vexationem pro-
priam redimerecupientes , ligare ^ inquimt^ Judi£af 
te venimus & tradere in rnanus Philiftino- u . 
rum. Qtiibus Samfon3 júrate, ait, & fpondeie 
mihi quod non occidatü me. Vides quam cau-
tus inter eos quibus Samfonis mors nec in 
mentem afcenderat. Recolé modo ex notif-
íimá hiftoriá quam incauté fe geflerit ille-
met in domo Dalilas , quas amore non fuá j 
genere vero prorfus aliena , utpote hoftium 
filia. Poftquam intertogatione moleííiffimá 
v i d u s , quá poftulabat ipfa in quo máxima 
ejus fortitudo fita eftet, coraperuit : aefe 
objecit periculo quod non ignorare iníinua-
verat filendo: indeque mors illitis , quamvis 
propriis manibus oppetita , fuit orta, ¿ipe- Ib! a.17. 
riens veritatem dixit ad eam.. . . Si rafum 
fuerit caput meurn , recedet a me fortitude 
mea. Cur non ( efto quod mulieri corarait-
tebat fecretnm, ceu vento pulverem ) fáltem 
promiíl ionem ab ea non poftulat, fe non 
tradituram arcanum hoc Philitthasis ? A v i -
ris Juda, qui ejus vitam auferre nequáquam 
parabant,fponfioncm expetit cura juramen-
to ? Et a pérfida meretrice , nec jure juran-
do , ñeque promilíb fidelitatis pignore acce-
pto pedus detegit aperiens rem a qua pro-
pria vitapendebat ? N o n expavit Samfon 
periculum ubi erar. Namque parum fida ex- S.Arobr,r\ 
pertus alienigen*, uxorü prima connubia , qui j - ' j^ F1 
debuijfet eavere velpoftea, rurfus Dal iU mu- 1'4' 
lieris fornicaria copulam non declinavit : & 
cum eam diligeret impense 3 tentandi fecáu-
Hcrman. 
Hugo 1.1. 
(icílder. car-
a i ¡ n . 4 . 
cit. Hominum reprcheníio íi comparetur fam dolis hoflilibus prájiitit faucius 
cum duplici gehennge inftanti, prorfus n i h i l animi fecretum aperit , inquit Ambrofius. 
apparebif. Puerile ibor noftrum eft : infan- A l i b i diferimen t imui t , quo fe liberum tune 
t ium ad inflar , magna prasterit, ac ridicula pntare valuifTet. Tremifcit homo phantaíiá 
fpedra formidat. Pié pariter Se diferté hoc territus inan i ; vera prasfentiífimaque damna 
lamentatur canora dulcedine pledr i vates contemnit.Sinrtulatione teétus improbus non 
catholicus. timet gehennam ; ei tamen in poenam per-
Heu í premit humanas furor hic calígine mitt i tur pavor humanas repreheníionis (ma-
Idem ibi. 
mentes 
Ful^etras metuuntyftdmina mllapavent. 
Vides avem quanta pernicitate fugiat ina-
nem larvam, quam fuper aiboris ramos po-
fuit hort i cuftos , ut k frndibus eam arceretl 
Et quo i l la confugit ? Ad virgam vifeo i l l i -
tam in arbore vicina dolosé ligatam , ubi 
mortem infeia quasrit. Similitudinem debes 
eidem Lytíe. 
Nempe fugit pifta flcpaffer imagine larval! 
lllita cui vi feo vi-rga timevda fuit. 
Fere non alicer homo^qulm alites; Hcct ejus 
l i certé non maximi) quam patietur cum 
manifeftus erin , 
D E L I 
Dscordis errore: hümili 
D E L I B A T I O I I . 
Cordis error:humilitatisfecuritas : tem-
yoralium fugMitas : mundí odium 
veliit amor : fpes capiendo inepta 
Jomno , cum fit operum ¡limnlm. 
V i ambulat. De claudis non adeo r i -
gorosé dicitur ambulare , fed claudi-Cor ¡w¿et \ f 
intelleBífS 
BUS obtre. care : ut videre cít i n eo quod Servator , ut 
reftitutos aífitmarat íanitati claudos , non 
dixit eos melius ambulare quam prius; fed : 
Luc.7. i i - claudiambulant, Igi tur ut non claudices in 
via fpirituali , fed ambules , duplici tibí 
pede opus eft. Et quinam funt ? Hugonem 
Hugo Card, Cardin. interroga refpondic : confidenter 
hit. ambulat qni duobus pedibus innititur : ideft 
pede intelletlus , quo curritur ad viam veri-
tatis : & pede affettiís quo curritur per viam 
pietaiis feu mifertcordia. A l io tendit doétif-
fimus Purpuratus, M i h i nunc fatis quód 
alter ex pedibiis ílt cordis affedus , alter 
inentis lumen. Q quot claudos habebis 
obvios quotidie 1 Ali j folo intelledu ágiles, 
corde tardi ; econtra quídam pedore vali-
di ; judicio infirmi. Plus eft quod malitia 
multorum dúos illos pedes ita junxit ut in 
eis umis víderi poíEt ^ 6¿ fie ambulationi 
redse non fuííiciant, Sunt alíqui de quibus 
audebit affirmare nonnemo , quod intel-
ledualem aufteritatem perofi , cordi íuo 
munus intelliCTendi coramifere. A d multa 
inflexibilis eftintelledus, ut poce veritati 
natus. QUantumvis exiftimare velis nodem 
in meridie 3 mens renueti N o n placet fub-
ditis (ideft inferioribus potentiis) Pr in-
ceps adeo , ut i p i l pu tan t , feverus s quod 
toties ipforum conatibus diftentiat. Reljelli 
audacia fceptrum commifére cordi , ut re-
gem habeant arbitrio fuo conremperatumi 
^ Cor accepto regímine audet judicare j mu-
^ c * ^ neraque intellcdus obirc. De corde exeunt 
cogitationes maU , inquir. Sapientia incar-
nata. Exiftimabam didurum exire cogitatus 
peílimos ab ¡ncelledu maligno : a corde pro-
j ^ . • ortí:i' deuiTt?Exponit gloíia ordin. ex propria vo-
lúntate nafeunmr. O miferrimum principen! 
a fui dominatusexercitio depofitnm ! Cor 
tyrannice illius oceupat folium , 8c ufurpac 
judicia , quae ad ejus tribunal fpedabant: 
placet enim mortalibus intelligere quae pla-
centjignorare quse difplicent.Appofícé reco-
^tyfolo. latur datus C h r y f o l o g u s : ^ « ^ / « ^ jW/d«wz 
' cordis nequitia prajudicataconfmditlOquafn 
dure ampmatobjiinatio rationem.-fenfhs huma*, 
ñus perverfus audire nonpoteft quod femelfia-
tuit odijfef„.quod vultjton quod eft audit fem-
Per qui décrevit errare. Hinc fit ut affedus 
proferat fententias. Mens tacet j feu jacet 
potius: claudicant mores, egebat enim am-
bulatio reda duplici pede feili. cordis, ac 
intelledus. 
^"orinteU Claudis baculus convenit: & qualinam 
^ " ¡ k cor- Pucas utuntur i f t i ? Ignorant iá , quá male 
^ « n ^ ^ , putant excufari. ü t i n a m per illam non u l -
?tnntm. tenus ferírctur anima. Baculus eft arundi-
neus nefeientia voluntaria : parum forec 
tate .• inconfl:antíáj6¿a 143 
non firmare greirus, ^lifi manum Per^or^'s Bc . -p 
ret. Multa profetto feienda nefciunpur , aut ' ^ l ' 
feiendi incuria , aut difeendi defidia , aut 
verecundia inqmrendi, E t quidem hujufmodi 
ignorantta mn habet excufationem i ait D . 
Bernardus. 
Qi i id refere ignorantec peccaviííe illis 
quorum error á corde habuit ortum ? V t ^ ^ ^ x U 
juravi in na mea fi introibunt in réquiem 
rneam. Sic Deum fuifle comminatulñ anti-
quioribus Hebríeisaíreruitcoronatus Vates! 
i l l i namque per tot annorum feriem tentan-
tes AltiíHmi clementiam , juftiílimé iram 
promeruer£ Dei , ac terrae promiflionis i n -
greílu prohibiti funt morte praevehti. Sed 
qua:ro:nonné ipfos vías Domini ncutiquam 
agnovilFe legítur pfalmi citato loco ? & ifti 
non cognoverunt vtas meas : cur Dominus 
illos non excufat j fed adverfus eos irafei-
tur ? Quia iftorum ignorant iá corde radices 
egerat: ht errmt corde:t^\\c2X Hugo Card, £fuS0 Cáriij 
non cognoverunt > ideft cognofeere noluerunt. Í^C* 
Baculus ignorantiá; n ih i l juvat eum qui 
cordis p^ralyíím paííiis voluntariam, greífus 
figere non valec ideo quia nOn vellet; ftipi-
tem claudus linquat íi teftituí voluerit fani^ 
tari , ¿Ó inroque pede ( affedus nempe ac 
men t í s ) ni t i , ut folet qm ambulat. 
Simpliciter.Irerumaudiamus Hugonem :Se£U**' fal 
Jtmpliciter ambulat qui humiliter ambulat, miiUatis 
C ú m de fecuritate prudenti facer textus 
agat , humilitas prcetereunda non erat. I^em 
Humilitas , ait S.Bafilius , cum honefta fama p . BafUiu ¿^ 
habet & fecuritatem. Qua ratione fimplici-
ratis , éc fubmiflionis genia fimilia fint ¿ 
pronum eft intelligere : fiiperbus enim fe ^ 
aliofqive duplicar: íeipfiim , inquam , quia 
tumet 5 alíos vero dum eos coñtra fe pro-
vocar , & armantur fie i n fupetbise ruinam¿ 
ut finguli pro multis computentur. Sed, uc 
hoc omittam , de fecuritate humilis nonni -
h i l dicemus. Mundus aequori fímillimus , in 
hoc etiam eí non diílimílis apparet: quod 
fei l i ; eorum diferiminum , qu^ in íllo con-
tingere folenc , poti í l ima caufa ventus eftí 
In eo tamen di í l ídeht , quod fi ventonun 
vis omnino fileat i vel ftat navis ímmota i 
vel retro pellentibus aquis trahirur. N o n 
fie fpontedemiííi animi Cymba : non vento 
fuperbice quatituf , ac tamen foeliciter ad 
optatum finem enavigat. Humilis efto : ¡k. 
claufis oculis , nullo , nif i Dei mónita ¿du-
cente perges , quin labandí periculum per-
timefeas. 
Lumen dabit veritati huic ille fine ocu-
lorum lumine narus : quem lini to fuper 
oculos ejus luto Medicus & Salus cundo-
rum remifit ad natatoriam Siloe ut vifum 
recuperans lotus rediret ac laetus. Ita fe res 
habui t ; abiit ergo & lavit , & venit videns. Joan.^. ja 
Dum i re t , caecus adhuc erat. Quare non 
viíc dncem requirit ? Vel Dominus unum ex 
difcipulis non m i t t i t , ut eum ad aquas per-
ducat ? Securus iba t : quia non , ut Naa-
man , aquffi lotionem defpexit; fed confilio 
Scrvatoris humiliter obtemperans, nec ver-
bum addere aufus eft. Intuere, inquit Chry- Chryfof. feo; 
foftomus caci animum in ómnibus pdrentem : j y.in loan^ 
illud duntaxat curavit ut pareret in ómnibus tora.i., 
imperanti. & in 'múlo perturbatus eft. Q u i n 
H h 2 potiü? 
L44 i Flos X> qui ambulat íí 
p o t i ü s p l a í i n a t i o n i s humanjE v i l i ta tem ( I t í -
, , t u m fc i l i . ex q u o P r o t o p a r e n s e f f i ó l u s eft ) 
, ' in o c u l i s deterebat . Expmt emm in terrarn , in 9. loan. /> • • • 1 - a 
& Luturn fecttiWunxttque oculos c&cv : ojten-
dens per luturn quod ipje fit qui & Adarn de 
luto formaverit. S i c T h e o p h y l a ó t u s . H u m i -
l i tas i g i cuc eum ve lu t f e c u r u m reddebat i n 
v í a , n e ofFenderet ped ibus , q u i a d h u c erat 
o r b u s l u m i n i b u s : q u i d en im a c c i d e r e t m a l i , 
v e l q u o m o d o permi t t ere tur aberrare i l l u m 
q u i D o m i n i c o n u t u i fe f u b m í t t e n s i ter c e -
pit ? T u q u i mente esecus toties per ic l i tar i s , 
&: lapfus exper i r i s , t e r r a m ocul is a p p l i c a : 
t e i p í u m agnofee i n gen i tr i ce g leba : & fta-
t i m a tque n o n per fuperbias; j n g a , fed de-
preff ionis per va l l em, i t er f e c é r i s , a m b u l a b i s 
confidenter, 
.. M ' . I m o c i t r a fuperb iam f e r i u n t fummos f u l -
ni píttet qui m l n a m o n t e s > e v a d i r l i h u m i n h m a tenens . 
major habe- N o n e c c l y p f i m p a t i u n t u r ftellae j fed t a n t u m 
í » r , coeli d ú o l u m i n a r i a m a g n a . R u p e s e l a t a § 
fluótibus q u a t i t furens m a r e , n o n f a x a , 
quae p r o f u n d o r e c o n d i t l i n d a finu. N i d o r e -
n d e n s a v i c u l a de lud ir a c c i p i t r e m , q u a í p o -
ftea d u m v o l a t í i t hof t i praeda. Sat i s n o n n e 
funt a b aere , m a r i , t e r r á q u e , n e c n o n á 
cce l i s petitae í i m i l i t u d i n e s \ U t i n a m fuf-
ficiant , u t c o r n o f t r u m d i í T u a d e a n t ne quae-
iUuZ^fal* Ul I a m i l s a^"s ante ^er^ : fum enim > uz C h ' - ' y -
1 ^ ' í o f t - a i t » fumrmpere lubrici, & periculofi 
hi principatus: n o l i te confidere & c . E x e m -
p l u m n o n d e f u m p í i ab i g n e , q u i a c u m íí;; 
a m b i t i o n i s í e n i g m a , n u l l u m i n eo i n v e n i r e 
p o t u i h u m i l i t a t i s e m b l e m a . S e d h i s o m i í l í s , 
a p e r t i í l i m a m c e r r o n o v e r i s veritatefn : l i l e 
d i f e r i m i n i patet q u i m a j o r habetur . 
D i f c i p u l i J o a n n i s deru lerunt ad i p f n m , 
q u ó d ecce b a p t i z a b a t , 6c ab ó m n i b u s quac-
r e b a t u r i l l e , c u i te f t imonium príeftiterat 
ipfe. Praecur for a r r e p t a o c c a í i o n e d o c u i t 
loan, j .30. eos , i n t e r a l i a d icens . Ulum oportet crefeere, 
me autemmimti. M o x o c e u r r i r qnaeft ioiquo-
m o d o V e r b u r n i n c a r n a t u m augeri p o t u i t ? 
R e f p o n d e r i folet crevifte i n a u t h o r í t a t e 
a p u d h o m i n e s . A d d i poteft i n c r e m e n t a , 
non t a n t u m o p i n i o n e , fed v e r a q u a t c n u s 
h o m i n e m fufeepifte C h r i f t u m . R u p e r f u s ex -
R u p e r ü . 4 . P01"1^ í i c : Alias amem & veré , quia paulo 
in loan. c . j . minor eji ab angelis , crefeere habet, primo 
fignis &prodigiis 8cc. A d h u c h í e í í t o . j o a n -
nes a í í é r u i t h o c a u g r a e n t u m oportere : p a -
tetque í í g n i f i c a r e v o l u i í T e q u ó d i ta c o n g r u e -
bat h u m a n o g e n e t i . S e d q u a rat ione v e r u m 
h a b e t n o b i s p r o f i c u u m fuilfe q u ó d R e d e m ^ 
p t o r c r e v e r i t h u m a n a ex i f t imat ione pluris 
f a d u s , 6c cl'arirate í i g n o r u m fplendcns ? 
n o n n e p o i i u s erat nobis o p p o r t u n u m , q u ó d 
h a m i l i a r e t u r ufque ad m o r t e m c r u c i s ? I t a : 
fed ad h o c ip fum fuerunt a u g m e n t a praefata 
c o n v e n i e n t i í í i m a : q u i a t u n e m a g i s pateret 
c r u c i f i x i o n i s p e r i c u l o , c u m habere tur m a -
j o r , 5c p r o d i g i u m j u b a r e elarefeeret. C e l -
í í o r a q u s c r u n t i d u s . 
14. Q l 1 » a l t í o r i fede te c o n f t i t u t u m e x p e r i -
iBm (¡UA- r í s , / e ó p lus p e r c u í í i o n i b n s patere non du-
rmt altiora. \yite^ A n n o n a p u d P f a l m i f t a m leg i s : « í 
V i j . 13. feuto bona voluntatis tua coronafli nos ? E x -
pofu i t D . T h o m . utens confuetudine R o m a -
D . T l i m n . 111 na> Confuetudo fmt Romanis uti [cutis rotun-
P r ' í ' í b i - dis , & in illis habeb ant fpem vittoria , & 
mpIiciter,8¿c.Delibatio í I . 
quando triumphahant utebantur[cuto illo ut 
corona. E t q u i d feuto c i i m diademate ? D i -
c a m . C l y p e u s hof t i l em fuftinet i m p e t u m : 
e t iam coronae l a b o r h i c eft : f e r r é p e r c u -
t ientes . Q u o d fupra caput c x t o l l i t u r c r e -
b r i ü s fer i tur . U t i n a m te m u n d u s n o n c o l -
l oce t fuper e x c e l f u m v e r t i c e m : per a b j e -
d i o n i s volunrariac p r o n a fecurius i n c e d e s : 
d u p l i c i a ne foll icites : 6c fatis , 6c fatius eft 
v i v e r e jimpliciter. l i l i s v e r o q u i í i m p l i c e m 
v i ta : g r a d u m c o n t e m n e n t e s a m b i u n t prae-
f e d u r a s o b j i c i a m i l l u d S . V i n c e n t i j F e r r a r . 
promitto vobis quod fi feirent onera quando ^incent, 
eliguntur > fugerent de villa , vél civitate. x^m'^ t-x> 
Ambulabat. A d h u c de jufto fermo í i t : Do'm ^ 
ejufque vita v o c a t u r a m b u l a t i o . N o n í i c iri Quad.* 
fecunda parte fententiae l e g i m u s , u b i m e n -
t io habetur i n i q u i . Sede t h i c fuper flumina ^ n ^ ^ 
B a b y l o n i s j i l le v e r o n o n fedem c o n f t í r u i t bona 
u b i p e r e g r i n a m u r a D o m i n o ; fedut v i a t o r , dialUprius 
nec a b hofpite t u t u s , pertranf i t n n f q u a m ferduntur 
h í e r e n s . D e i i i f t is a i t S . G r e g o r . P a . In luam h»~ 
tranjitorus profperart rejugiunt, ne delecta-
tione itineris a patria, perventione fequejlren- D- Greg. M. 
tur , ne grejfum cordis in vía peregrinationis i o * I » ' , í ^ 
figant. P r u d e n t e r e q u i d e m p r o b i t e m p o r a l i a ' l í ' 
prse tereunt : eft e n i m i i l o r u m adeo c o n d í t i o 
fugax , u t q u a n d o q u e p r i ü s c o n t i n g a t c a 
deperd i , q u a m pof l ider i . D e q u i b u f q n e 
t e m p o r a n e i s d i c i va l er q u o d a íTeverav i t de 
h o n o r e S . A m b r o í i u s : ftpe honor f&culiabiit s.Ambrof. 
antequam venerit. A d h u c p o f l e í l i o n i l o c u s to.j. l,4.in 
n o n erat , 6c t a m e n j a m n o n c r i s l i b e r ^ Luc,c.4. 
j a d u r á . 
R a p u i t J a c o b i filiam S i c h e m d u d u s l á f -
c i v i a í i c vefana , q u ó d p r i n c i p i fuaferit 
i n j u r i a r n e i , q u a m deperibat i n f e r r e : n a m 
turp i ter f cedav i t eam. S a u c i u s a m o r e , c r e -
dens r e m e d i u m q u o d m o r b i caufa f u i r , p o -
ftulavit i l l u d , f c i l i . D i n a m . R e p o f u e r e f r a -
tres nefas apud i l l o s eíTe q u ó d í n c i r c u m e i f o 
nubat H c b r a s a . D e í i d e r i o t amen i l l iu s o b -
temperaturos p r o m i t t u n t , fi p r i n c e p s , r e -
g i fque patris c u n d í fubdit i c í r c u m e i d a n -
r u r . A c c c p t a t f p o n í i o n e m S i c h e m , 6c r e -
promi t t i t . C i r c u m d d u n t u r i l l i j fed injurias 
do lor f u a í í t J a c o b i g e n í t i s , ut i n u l t i ó n e m 
ftnpri , n o n f o l u m p r i n c i p e m o c c i d e r e n t , 
fed e t iam depopularentur c i v i t a t e m , fub la ta 
pr ius i n d o m u m p a t e r n a m a L e v i 6c S i m e ó n 
forore fuá : tollentes Din'Um'de domo S i - 1 
chem forarem fuam .... & depopulati funt ur- 171 
bem in ultiónem flupri. E t q u i d p e c a v i t 
u r b s ? Q u a m v i s L i p o m a n u s aíferat c i v i t a -
t e m i n d e l i d u m i n t e r p r e r a t í v ó confenfifte j 
t a m e n o p p o f i t u m v i d e t i í f fentire C h r y -
fofto. quatenus a i t : vidifli dilette quantum Clnyfo^0' 
rnulum opereta fit unius juvenis Te?neritas ? t0/,I,!,0^B, 
ZJtdifii quantam attulit perniciem ómnibus i9' 18 
civitatem habitantíbas ? P e c c a t u m p r i n c i p i s 
luit c i v i ta s , q u a m n o n a d h u c ipfe regebar , 
fed gen i tor ? A u d i . S o r s Dinae c o r o n a m o b -
tulerat , q u a m , fi p r i n c i p i defponfaretur , 
per o b i t u m r e g í s H e m o r obt inere t fceptt i 
confors c u m S i c h e m ejus filio , c i v i t a t i q u e 
foeliciter d o m i n a r e n t u r a m b o . U t v i d e a m u s 
q u a m fit í n f t a b i l i s , f u g a c i í l i m a q u e foe l i -
c i tas h u m a n a , prius D i n a reverfa d o m u m 
p r i v a t a m J a c o b p a r e n t i s , c o r o n a m p e r d i d i t , 
q i ú m c a m irnponeret qap i t i ; n e c n o n c i v i -
t a t e m . 
/ 
De cordis erróre: humÜ 
tarcm , ante quodami-nodó q i ú m acquireretj 
arnifu. Ja6hir;E dks plíis feftinat quam pof-
feííio. Méri to juftus i n caducis adeo bonis, 
quod pereiinr pnufquam nafcantur, gradum 
non ííílit , fed ambulat. 
FortaíTis quaeres cur non Salomón potius 
W«Í ^ dixit fuga-e juftum , quam aíTereret illum 
Ufo* nec ambulare. Nonne feculum ínter fpirituales 
0¿efefcit. annumeratur boíles ? N o n ambukt juftus; 
fugiat. Vide. N o n fugara capiunt ex juftis 
p l u r i m i : nec ideo dicere vales incautos^uia 
mundus frequenter hoftem agere néfci : : nec 
amici exequitur officia pro illis , quos d i -
ligere mencitur; ñeque veros eífedus odij 
depromit adversus eos quos odiíTe fatetur. 
Paradoxum rides ? Attende. Quid eft d i l i -
gere ? Bonum alicui velle. Quid eft odiíTe ? 
Invifo mala deíiderare. Et quid intendit 
mundus cum te d i l ig i t ? ut praecipitia quas-
ras 5 teipfum perdas, omnifque boni fontem 
derelinquas ? Hxc t ib i vult mala ? Fallor niíi 
j.Laurent. quoddam íimultatis genus amor ifte f i t . fa-
Juftin. in ter peccatores necjtíettnt legitimi amoris jura 
fafci.amor. fervari, ait S, Laurentius Juftin. Econtrá : 
c,6' quid agir fasculum íí te profequitur odio ? 
Lubricas peccatorum occaíiones aufert, bo-
na feilí. fuá : merendi materiam fubminiftrat 
invitiisiád regiam crucis viam ducit infeius, 
&c á perditionis tramite, licet ignarus no-
Icléinlign. lcntei-n ) avertit : dum injufii injurias in fe ~ 
paticncia '^ rUf7t3 jujii purgantur^ & utilitati tnnocenttum 
militat vita pravorum , inquit Príeful Ve-
netianus idem. A n non diledionis indicia 
funt hace ? 
Favent hujufcemodi fufpicioní verba Fili j 
Dei , quae juxta nonnullos, ad quofdam ex 
7- ApoftoÜs i l ida funt: non poteft mundus odijfe 
vot€ Do Chtyfoftomum ad i l lud Joann. ib i -
Chryfof.ro, ¿fcjft :n, Dixerunt autem ad eum fratres 
¿ l l l l7'!n eÍUS '' coramentatlir S. Dodor : ex his qui 
h&c dikerknt Jacobns primus ferofolymorum 
Epifcopus ordinatus eji , de quo Paulas ait : 
alium autem Apojiolorum vidi neminem nifi 
facobum fratrem Domini. C ú m q u c iftis qui 
haec dixerunt Chriftus Dominus refponderít 
ínter alia verba i l lud quod nunc examino, 
feili. nonpotefi mundus odijfe vos , inde col-
Hges hoc ad quofdam ex Apoftolis d i d ú m 
eíTe. Nunc feire véllem quá ratione, íi Ju-
darafeponamus poífet de ullo Apoftolorum 
affeverari q.uod mundus eum non valeret 
odiíTe ? ü t i nam hoftis non eífet juftorum : 
^ iniraicum pradia teftantur. Et ubi fuñe illa 
lc,ií.i9. ejufdemdivini Magiftri vwhalproptereaodit 
vos mundus : & apud Matthíeum : eriús odio 
1 attíl.i4.9. ómnibusgentibut, 8cc. Qi io ingenio coheetet 
utrumque didum prioribus verbis ? non po-
teji mundus odijfe vos. Facillimé. Mundus 
odiíTe vcllet juftum ; fed nequit, quia nefeit: 
nam íi mBdii^ s perfecutionibus i l lum ad ex-
optatam foelj.citatem fummam ignorans eve-
> h i t , amantís hoc eft j non odientis. O d i t 
certe , fed odij leges miniroé feit. Reftat ex v 
loco eodem comprobanda pars altera fupra- ' 
pofitae fententis;: feili . mundus amici officia 
non exequitur pro iis quos aífeda profequi 
conhngit.Non poteft mundus odiííe vosreur 
non potiis dixit nolle fed non poíTe ? Q^iia 
non po(Te odio habere conjungirur utplu-
umum cum impotentia ad adamandum. L a -
¡tate^ inconftantiá ? S¿c. x ^ j 
pis j & cutera infenfibilia odiendi funt inca-
pacía í ig i tur etiam diligete nequeunr. I n 
his & íímilibus tenet confequentia ifta : uc 
ergo probé riofeás mundum ad fuos fere 
non aí í ici , Dominus pronuntiat non poíTe 
Apo l ló lo s , qui alieni erant ¿ odio profequi, 
Exinde conjice quod etiam ñeque diligere 
fuos queat : nam incapacitas aman di folet 
ned i cum impotentia odiendi. Itaque viríu^ 
tis aíTecla ratione ac experientiis monitus 
agnofeit fa:culum ut hoftem : fed cum ncf-
cientem videat gerere munus hoftile , faepC 
non fugit i l lum j fed ambulat* 
Confidenter. Pro confidentia e x p e d a t i ó - lf* 
nem tranftulit Chaldaica : qui arnbulat in s-emxtis. ni 
perfeílione, ambulat in fpe. Fcrtur in vulgari f / ^ / ^ / í ! 
proverbio : ex óp t imo , íi nimium fit pefli- ' I 
r c • z • . . K , Lc¿t*ChaU 
mum. Spes ínter virtutes pnmi ordmis l o - ^ 
cum obtinet j fed illius nimietas facú ut i n 
praefumptionem degeneret, ac non jam v i -
res praebcat ( quod fpei valdé proprium eft,) 
fed vitam fpiritualem adimat. Metuendumy D.Aug.ro^ 
inquit Auguftinus, efi ne te occidat fpes, & s>,.craa.3 j . m 
cum rnultum fperas de mifericordia^ incidas in o^an'' 
judicium. Non dixit juxta ledionem prsedi-
dam Sapiens hoc loco : dormit in fpe t 
quod quidem n o n i n c o n g r u é dicere quibat, 
ut fecuritatem fpei quae i n Deo collocatur 
exaggeraret j fed a i t : ambulat in fpe. O p t i -
ma eft i n fpirituali negotio adjutrix fpes j 
neutiquam tamen apta ut il la »ixus dormías. 
Fidem & charitatem íimilem loríese , fpem 
vero galeas fupponit Apoftolus, dum ad 
TheíTalonicae íncolas áñt : induti loricam fi- i.Thcffa]s|; 
dei & charttatis 3 & galeam fpem falutis: at 8' 
in quo ftat asnigmatis proportio ? Galea eft 
ínter arma defeníiva quid optimum : prote-
git praecipuam l iominis partem : ad prae-
liandum eft aptiflima ; fed ut fuper illam re-
clinatus te fomno tradas, peílima cervicula, 
Sic fpes: ut pugnes milis ©ft protedio ; non 
tamen fpe tanquam pulvino ad ftertendum 
abutaris. Favet cogitatui quod ibi prasmi-
ferat Apoftolus paulo ante dicens: non dor- Ibi n ,^ 
miarnus. Huc vide íi poííit trahi fponte A m -
bfoíius in commentario ad praefata verba : 
loricam fidei, Sic Commonet enim ne fecuri S.Airibro.tc 
de nomine Salvatoris3úx. ksxh'í. negligenter 3. ibicL 
agamus : ideoque tribus propugnaculis nos 
muniri deberé , idefl fidei, & fpei, & chanta-
tis. Dum enim fides manet fpem excitat: fpes 
duiem necejfario follicita eji de promijfione3 
nec dormit , &c. De fpe j i^lorum agens D . 
Petrus eam vivam appelfát: regeneravit nos %. Vcx.t.)» 
in fpem v ivám: quibus verbis iníinuat aliam 
dari fpem , quge mortua dici poteft. Emor-
tuum affedum in fpirituali certamine mini-
mé voces i n auxilium : fac ut ibes refurgat, 
& comitem fe t ibi junget fideliíumum : non 
etenim iüé perfedus eft qui in fpe jacetj fed 
ípii ambulat in fpe. 
Aliud infinuat ledío adduda proxira^, jg . 
nempe mortales nonnifi fpe dudos ambu-S/ICÍ Í^ ÍM 
lare. Mutet jam perantiquum fpes humana ^ * 
fymbolum , feilicet anchoram : híEC enim ^ / w í ^ 
religandis in portu navibus convenir 5 expe-
da t ió autem , anchora cum fit , Aquilonis 
munus o b i t , quo celTante navis é portu non s.Ambr. 
folvet. Studia ipfa virtutum fine remunera- in L u c c . ^ , 
tione torpefeunt j Deofervirefoknt homines í o m . j , 
H h 5 Uicst 
10, 
E x o d . i j . 
D , "Gteg. 
Nyír . in vita 
Moyfis. 
Idem proxi-
1.4^ Flos X. Quiarnbuiat, 
l u c r i t emporal i s araore d u d i . S i c x p c d a i e 
def ier int , v c r c o r ne pr i fcam fol l ic i tLidintrn 
a u g e n d i m e n t a deponanr . 
S u p p l e x a D e o p o í l u l a v i t M o y f e s ut f a -
c i e m í i b i oftendet . t . S u p p l i c a t i o l epu i fam 
pa l la e f t , co q u o d a d h u c c l í e t M o y f i v i t a 
c o m e s : non poteris vide/efaciem meam : non 
enim videhit me homo & vivet. C o m m c n t a -
tut i b i L i r a : talis entm vifio non conceditur 
in pr<x.fenti vita , uhi eft IOCHS pugna & me~ 
riti. S e d q u a s r o : n o n n c v i f i o q u a m i l l e fla-
g i t a b a t , á n i m o s adderet pugnae ? A n n o n 
m ü i t i e x h i b i t a b e n e v o l e n t i a pecul iar i s a 
p r i n c i p e ca lcar adj ic i t u t m a j o r i ftrenuitatc 
be l l e tur ? V i fio n o n beata { q u a m tantum 
h, íc poftulabat M o y f e s ) l o c u m dat m é r i t o : 
v idea t M o y f e s D e i f a c i e m u t J a c o b u s , c u m 
D o m i n u m fufpexit i n n i x u m fcalae, q u i n á 
raeritoriis o p e r i b u s d e í i f t e r e t . J a c o b m e r i -
tis n o n impofu i t finem q u a m v i s i l la f c e l i c i -
tatc pot i tus . E t . d e M o y f e t imer i poftet de -
í i d i a , í i D o m i n i c o n fpe d u q u e m pet ierat 
f ruere tur \ I t a q u i d e m . H a s c ad r e m p r ^ -
fentem in ter u t r u m q u e D e i a m i c u m di fpa-
r i tas . J a c o b c u m v i d i t i n fomnis A l t i f f i m u m , 
a d h u c m u l t a e x p e d a b a t ab eo t e m p o r a l i a : 
p r o t e d i o n e r o fc i l i . ( fi fuerit Deus mecum^ 
& cuftodierit me :) q u o t i d i a n n m v i d u m ( & 
dederit mihi panem ad vefcendum: ) n e c n o n 
be i n d u m e n t a (' & veftimentmn ad induen-
dum : ) c ú m q u e tot a d h u c b o n a i n t r a m o r -
tal is vitas decurfum a d h u c e x p e d a r c t a m a -
gn i f i co l arg i tore , q u a m v i s eum v i d e r i t , 
fpes i l l u m cont inu i t ne D e u m r e l i n q u e r e t . 
A t v e r o M o y f e s p r o t e d i o n e d i v i n a j a m g a u -
d e b a t : Dominm autem pr&cedehat eos , & c . 
p a ñ i s ei de futurus n o n erat per t e m p o r u r a 
f er i em , q u i n t e r r a m c o l e n d o laboraret f m -
d u m e x p e d a n s : paramm panem de costo pr£~ 
fiitifti illis fine labore : e t iam veftem h a b e -
b a t , quas d i u perduraret : n a m ficut de p o -
p u l o l í r a e l d i x i t i l le i n v i a : non funt attnta 
vejlimenta veftra: í i c p r o p r i o M o y í i s i n d u -
m e n t o acc id i íTe v e r o í i m i l e q u i d e m eft. I g i -
t u r í i D e u m , prout poft i i iav i t , i n v i t a m o r -
ra l i cerneret , q u i d ei d e e í f e t ? n i h i l d u m f u -
perftes erat . N o n ergo D e u m afpiciat M o y -
fes i J a c o b v e r o m á x i m e : q u i a n o n h i c , fed 
i l l e , maneret expof i tus d i fer imin i í l f t e n d i 
g r a d u m i n ftadio v i r t u t u m D e o q u e v a l e d i -
c e n d i : cura a d h u c J a c o b u s e x p e d a v e r i t a b 
i l l o t e m p o r a l i a ; M o y f e s autem q u i d q u i d J a -
c o b d e í i d e r a r e í i g n i f i c a v i t , n t eumque p o í l i -
dsret.. A c praecipuc negatus eft fac ie i v i fus 
i n t i m o d i l e d o , ne a d e í i d e r i i s e rga D e u m 
c e í f a r e t . A u d i S . G r e g o r í u m N y í f e n u m . A n -
nuit enim faÜurum fe quod petebatur : finem 
autem atque ceffionern hujus defiderij futu-
rum non promifit , nec enim ita quifpiam 
Deum videre potefl , ut v: den di definat defi-
derium. T^am in hec profeso Deus videmr 
ut nunquam definas ad eum rcíficere, Quare, 
inquit non poteris videre faciem meam , S ¿ c . 
I m o d e í i n e r e t Moyfes D e u m fequi fi c o n c e -
dere tur ei v i í i o i l la : n a m a tergo D e i m i -
graret a d fac iem ut e a m c o n f p i c e r e t . A c u m e n 
h o c debeo , n o n m i h i fed eidem N y f t e n o , 
l o c o c i taro : facies mea non videb'ttur tibi: 
hoc efl noli ad faciem ducentis Dei oceurrere^ 
ne in oppofitwn curfm fiat : nam fi bonurn 
l fimplíciter(&c. Delibatio ÍII. * 
bono contrarium non efi, & qui ducentis fa-
ciem videt, ducentí oppoficus eft, cum dueens 
bonus fit, tpfe maíus eft, E c c e quid acc idere t 
a m i c o D e i , fi m i l l a n o n a d i m p l e r e t u r fpes 
i l l ius ex ü s quee fupra m e m o r a v i m u s . C a d i c 
juf tus a l iquando í i plus q u a m ei c o n g r u i t 
f o r t e m i n p o í l i d e n d o exper i tur i fpe a m b u -
lat h o m o , & confidenter* 
D E L I B A T I O I I I . 
feccatum qumdoque 'vlrtuti f imile : 
culpa, clelirium ejhmMitm¡iulta. De 
jemivirtuofis, & fama caduca. 
Vi autem depravat. C a l í i d i t a s ( quas 19. 
licet honefta pofl i t r e p e r i r i , t amen Pnmhfijfc 
frequenter fumitur i n m a l a m partera j d i í í i i a - ^ a r ^ ^ l 
detur h i c verecundiae metu . ' V i t i u m eft h o c nt 
c ó p e r i c u l o í i u s , q u o prudencias conf imi l ius . fmiii¡, 
I n m e d i i s a d h i b e n d i s ambas fa sp i f l imé c o n -
v e n i u n t ; i n fine q u e m i n t e n d u n t l o n g e di*-
ftant : prudent ia en i ra laudabi lem í i b i prsefi-
g i t f eopum ; c a l í i d i t a s v e r o p r a v u m . C ú m -
que l a t e a t i n t e n c i o , & fimiliter operentuu 
e x t e r i u s , v i x fa l lac iam , aftutiamve m a l a m , 
q u o r u n d a m \ p r u d e n t i a d ignofees . Q u o d 
adeo v e r u m eft ut prudent i s n o m i n e d i v i n u s 
M a g i f t e r feculi filios h o c eft malos , a p p e l -
iaver i t p r í e f e r e n s i n h o c eos o p e r a n t i b u s 
r e d é : laudavit Dominus villicum iniquita-
tisrfuia prudenter feciffet: quia fiíif hujus fe- LUCII^> 
culi prudentiores filiis lucis in generatione fuá 
funt, D i í í i c u l t a s qu£E fpe v i í i t u r i n d i fecr-
nend i s v i t i i s a v i r t u t i b u s , f a c i l i o r e m prasbet 
a d i t u m peccat is . Fenc'na non dantur nifi rnel- s.Hietó.to. 
le circumlita j & vitianon decipiunt nifi fub i - ePlí'7,a 
fpecie umbraque virtutum. M á x i m e t i m e n d a LíE,:a111, 
eft tentat io fub co lore v i r t u t i s la tens : a c c i -
piens p u l c h r a r a t e x t í faciem p e l l i c i t f a c i l l i -
m é c u l p a : res e q u i d e m p e r i c u l o f i í í i r a a pee-
c a t u r a eft b o n i fpec iem pras fe ferens . 
D u b i t a b a m fepe quare C h r i f t u s D o m i -
n u s P e t r o n o n prasceperit n e a d a t r i u m 
P r i n c i p i s S a c e r d o t u m fequeretur eundem, ut 
v e l í i c n e g a n d i P r a ' c e p t o r e m a m p u t a r e t u r 
occa f io . H e r o i c e d i l i gent i s eft per i cu la d i -
l e d i p r e c a v e r é ; h u n c e r í g e t e poft l a p l u m 
p a r u m erit , í i cafum i m p e d i r é potcns no lu i t . 
P r o v i d e b a t D e i F i l i i i s ru inara : eum cavere 
faciat impof i to m a n d a t o ne poft i p l u m eat 
i n P o n t i f i c i s d o m u m : í i c P e t r i d a m n u m v i -
t a b i t , p r o p r i u m q i i e de i l l ius m a l o d o l o r e m . 
C o n g r u u m n o n erat A p o f t o l u m prascepto 
l i g a r i ne fequeretur D o m i n u m : h ^ c n a m -
que fequela poft m a n d a t u m , f o r e t c u l p a b i -
l i s , a c appareret v i r tus ( erat q u i p p e M a g 1 -
ftrura n o n deferere v i n d u m ) p r x f e r t i m q u i a s Am^, 1. 
ex D . A r a b r o í i o itamvum fuit Petrum po- l0. inLuc 
tuiffe peccare, ut peccatum ejus nec ab Evan- C)l i . tom. 
geliftis pomerit comprehendi. Ü n d e fac i le 3. 
poftea t a n q u a m a d u s v i r t u t i s k p l u r i b u s 
exif t iraaretur. C ú m q u e adeo d i f í i c i l é í i t p e c -
c a t u m omit tere á w i g r c d i n e p r o p r i a d e c o l o -
r a t u m , & v ir tu t i s c o l o r e fpeciofum J n o -
lu i t R e d e m p t o r p r e c e p t o impof i to reddere 
P e t r o peccaminofara fequelara fui . F a c i l i u s 
crac a nega t ion ibus abft inere , c\nx n o n 
p e c c a t u m q u a n d o q u e v i r t u t i 
a d i i s v i c t n o í i praetendcbant e x c e l l e n d a m ; 
fed propc iam fbeditarem fatis d e t e g c b a n t : 
3c q u i tcr cecidic i n p l m o , c i t ius peccarec 
fi p e r a r d u a duceretur . T i m e n d u m n i m i s 
c r i m e n c o g n a t u m v i r t u t i . S i c p r u d e n c i a ' i m i -
ta tr ix cal l iditas ( q u i a v ir tus eft a í f i u i s v i t i o ) 
poeníE d e n u n t i a t i o n e p r o p o n i t u r i n textu 
n o f t r o m e t u e n d a . 
, 0 . A l i o ex capite l u b r i c u m adeo ca l l id i ta t i s 
fgccit* font v i t i u m íri m u l t o r u m prascordia fe i n í i n u a t 
dtUri*- i l l ap fu f a c i l l i m o . D i f e r r o r n m p e c c a t u m h o c 
cft : ac f c r é n u l l u s n o n i n g e n i o pra^diuns v i -
der i geftit. l u d e fie ut a l l u t i a m fub n o m i n e 
fapientiíE per fonatam l ibenter a m p l e é l a n t u r , 
Se á n e m i n e d e c i p i c u p i e n t e s , c r a f s é d e í i -
p i a n t : p e c c a t u m q u i p p e q u o d v i s in fania eft. 
Pfal j f ' j ' VÍV , a i t P r o p h e t a R c g i u s , cujas efl 
mmen Domini fpes ejus : & non reífexit in 
vanitates & infamas faifas. C o m m e n t a t u r 
HuróCard. C a r d i u . H u g o : peccati: S>C i n f r á : peccata 
autern dicuntur infania , fecHndkm quod dictt 
Greg. quid infanim quampro momentánea de-
lettadone aternis fe mancipare fuppliciis ? 
C o n f o n a t D . H i e r o n y m u s , q u i eas infarlias 
S,Hiceo. exp l i ca t í í c -.funt ira ¡rixa ¡direptiones , & 
tom.7. in reliqua 3 in qmbns homines infaniimt m pee' 
Plal.jj.j. cem^ Q e |10C n o n (Jubij-Q. s e ¿ p u r a b a m a p -
p e l l a n d a peccata veras i n f a n i a s ; c u r d i c u n -
tur i n í á n i a s faifas ? O p t i m é d i d o m . F a l f u m 
v o c a m u s i l l u d q u o d a l i u d r e p r í e í e n t a t q u a r a 
fit. B e n e v o l e n t i a m ficfcam c o n v i t i a n d i a n i -
m o , dixit E c c l c f i a í l i c u s grac iam falfam : 
Ecclefiafti- non omnl homini cor tumn manifejies. : ne forte 
CI.S.U.J inferat tibi gratiam falfam , & convitietur 
íerctn. 10,' £ t J e r e m i a s de idol i s d i x i t i confnfus 
efi artifex omnis in fculptúi quoniam falfum 
eji quod conflavit , & non e(i fpiritus in eis6 
A d hunc m o d u m fcelera d i c u n t u r infante 
falfae', quia faepe j u d i c a n t n r exaggerat iones 
ingenij , c ü m í í n t ridiculae j u d i c i j p a u p e r c a -
tes¿ E x p e n d e A m b r o í i u m i t a de l i b í d i n e 
S.Ambr. 1.4. l o q u e n t e m : Sic febre libido flagrantior efr 
to L^C, C,4, ^ v i ú f q í í e pracipitat, & injlammat. Sed ubi 
quis refípmrit a furore , tune confcientU inte-
rioris aperitur vifus s faffiquepoeniten:ia fue-
cedit 3 & pudenda fui quifque facinoris eru-
befeiu E x e m p l u r a a p p l i c a . 
u i*.1' Q u i n i m ó í i m u l a t a m p m d e n t i a r a ad fines 
^plicatl P r a v o s t endentem , n o n n n i c a m ftukitiam 
(tultititt, a p e l l a r e fatis eft. M u l t i p l e x reper i tur i g n o -
rantia i n ver futo , q u e m v u l g u s p r o c l a m a t 
C a t o n e m . P r i m a : nullus eft q u e m fui c o m * 
parat ione caecum n o n reputet . S e c u n d a : 
b landient ibus i n t e g r a m fidem praebet i n g e -
nij torrentera v a n i m m e laudant ibus . T e r t i a : 
aeterna fibi d a m n a p a r a t , & v i v i t q u k m l i -
t i f l i m é fue c o n t e n t u s m e n d a c i o . Q u a r t a : 
b r e v e m aurae p o p u l a r i s d u r a t i o n e m n o n a d -
vert i t jve l prorfus n o n c r e d i t . S i p l u r e s i n f e i -
tias in eodem n u m e r a r e c u p i s , i n v e n i e s n o n 
diff iculter. C u m q u e tot v i i s mal i t io fus a u -
dire mereatur i g n o r a n s * n o n fu fEc i t q u o d 
^nitn ft^tum appel lemus . O r e p r o p h e t i c o 
•4-2.1. dicebat o l i m D e u s ; ^ ^ ^ flultuspopulus meus 
1ne non cognovit: filij inffpientes funt & ve-
cordes. Stul tus , in f ip ienfque f y n o n y m a f u n t . 
V o c a v e r a t p o p u l u m ftnltum : ad q u o d addit 
i n í i p i e n t e s ? Q u i a m a l i t i a m fap'iéntiae n o -
m i n e t e d a m f c á a b a n t u r . V i d e q u o d i m m e -
diate i^uhm-.faptentesfunt ut faciant mala: 
i í i m ü e í c u l p a d e l i r í u m í & c . I 4 7 
bene aUtern faceré nefeierunt : u b i G l o í í a i l -
lud , fapienresietponk malitiofl. E t D i o n y - Dionyf .Cár i 
fius C a r t h u f . á d i l l a Verba , filij infipiemes lh- ibi* 
funt3 aic í i c : ideft dono fapientia , acfalutari 
feientia , de qua fcriptmn eji dsdit ii/i feien-
tiarn fanthorum privati. E t ad Vofcem vecor~ 
deS) a d d i t : idefi arnentes, quia verbis Dei in-
creduíi falforum prophetarum fermontbus in-
tenderunt. In fuper ad WXw^fapíentes funi^Ud 
i n q n i t : & hoc non efi vera fapientiayféd ini~ 
qua aflutia. De quibusper prophetam diciturs 
V A qui fapiemes eftis in oculis veftris , & c ¿ 
Aftns binas a d m i n u s i n í i p i e n t i s v i l i t i tu lo 
m é r i t o notatur . E t h o c pejns , q u o d c u m í ic 
a d i l l ic i ta p r u d e n s ; ad b o n u m ftnpidus t o r -
pefeit. Homo carnalisy inqu i t A u t h o r oper i s 
i m p e r f e d i , qui oculum idefi mentem terrénis i m p e r f c é i 
defideriis fordidarn habet, & turbulentam ^fi ho. 15. in 
ponas eum in rebu.t mundanis^fapit & ajiutus Matth, 
efl : f i amern trabas eum ad res fpirituales te-
nehrefc'tt > & nihil fapit. S i c u t p l u r i m u m fe 
h a b e t i l le q u i m a c h i n a t i o n e fa l lac i 3 u t a c u -
m i n e m e n t í s po l lens decantetur , o p e r a fuá 
f requenter depravar, 
K a s fuas. H í c p lures v ia s l ego ; n o n fie 24# 
i n p r i o r i parte d o g m a t i s e jufdem , u b i de Mundus nt 
j u d o mencio fir. ifte n a m q u e u n i c a m tenere totus unqttd 
foiec v í a m . F a v e c H u g o C a r d i n . w / Jimplici- Deo fi*™*** 
ter arnbulat , aul una tanturn via ambulat* te •ívt 1 
a yr^ , -n fs . . . pattiur. 
qua efi ChriJtus.Peccztot etiam i n h o c o p p o - HuCTO c a r d . 
í i í t ü r jufto l duabus quippe viis terram ingre- h íc . 
ditur peccator s quando & Dei efi quod opere D . G r e g . M , 
txhibet i & mundi quod per cognitioném qua- l . i , moral. 
r i t , i n q u i t M . G r e g . D e u m v ider i s t u v e l l e c . n . í o r o ^ * 
m e n d a c e m oftendere , c ü m duobus d o m i n i s 
i n f e r v i r c c u p i s , q u o d ipfe d i x i t i m p o í í i b i l e s 
É t q u a m v i s i d i l l e t a c u i í T e t , eandem verica- i 
t e m rat io l ibens demonf tra t . S i D e u m d i -
l i g i s offenfas q u i b u s e u m i n j u r i i s afFecift iá 
dep loras ; í l v e r o fasculum d i l e x e r i s , a d f p i -
r i t u a l i a m ó n i t a r idebis . D e i f ervus de v i r -
tute i n v i r t u t e m confcen4 i t 5^  m u n d i a m a t o r 
de fcelere r u í t i n fcelus. S l T D e u m quaeris, v i -
g i las c a n t é \ fi m u n d u m f e d a r i s fteutis r e f u -
p i n u s . S i D e o mi l i t a s i ter facis d i u j í i o b -
temperas feculo, n o d u c a r p í s v i a m . S i D e i 
l e g i b u s obed ire curas j ad p o r t u m n a v i g a s 5 
fi tyrann id i f x c u l a r i m o r e m gerere f o k s - ^ k 
p ó i t u ad t u i b i d u m aequor d e f l e ó t i s . E t ficuc 
n e m i n i l icet cadera h o r a p o r t u m qnasrere a c 
e u n d e m r e f u g e r e , n o ¿ l u diuque fímul pere -
g t i n a r i , d o r m i r é v i g i l a n t e m , c o n í c e n d e r e 
ruentera , feu fletum ri fui c o p u l a r e ; fie h u l -
lus v a l c b i t D e o fimul ac m u n d o f e r v i r e . D ó -
m i n o s n o n c a p i t g r a n d i s u r b s R o m a d ú o s 2 
i m ó , femel q u o d u terque m a j o r a t u m a m a r , 
i l l i s er i t a n g u i l a d o m u s ú n i c a ; i b i t a l t e r i n 
M e r o p o t a m i a m . Q i ú d t u prasfumis i n c o r d e 
q u i p a l m i capac i ta tem n o n a e q u a t , h o f p i -
t ium p e r m a n e n s p r e p a r a r e , n o n f r a t r i b u s j 
nec foc i i s , fed i n i m i c i s ? D e o f e í l i . ac fieculo^ 
A c c i p e i n c e r t u m , fed p r o b a b i l e m D . C y - " 
p r i a n u m : mundi amor, & Deipariter inmo I n c e í n i s t ) , 
corde habitare non pojfmt , quemadmodum C y p r i . h d¿ 
oculi par iter coslum & terram nequáquam Jj^*'* ^ 
conSficiunt. M u n d u s h o c eífe p o í f i b í l e t i b i " BS< 
Tuadere c u r a t . N o í T e v i s q u i d in tendat ? 
S a t a g i t ut n u n q u a m totus D e o fervias . S i 
faeculo in teger o b f e q ú e r e r i s , ta i idem a l i -
q u a n d o tai adeo abjedas f erv i tu t i dedi t i roi-
fertu.? 
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íertus refipifceres. Qiiia nec Deo perfecté, 
liec mundo plcne traderis , nunqnam Dei 
totns eris. Induftiia mnndialis tyrannidis 
hcec eft , pati qnod inter ipfum SíDeum di -
vidaris : quaíi dicentem audiomundum : íi 
hominem dimidium femel-pofledero, faltcm 
nunquam integer ^ potéftate mea exibit. S í -
mi lita diñe quadam í. teutio libroRegum de-
fumpta d idum explico. 
N o n fcmel audiíli litem a Salomone ce-
lebri plaufn decifam. Contendebar foemina 
dúplex 111 u n i d puelli mater judicarecuí.-
Monarcha Sapiens juílit ut pai'ti cuique pars 
traderetur pued. Vera mater fentendae non 
acquievit j alia tamen acceptabat decretum 
j . R c g ^ . x é . dicens : nec mihi nec tibí fit; fed dividatnr. 
Ü t q u i d v u l t cadaveris partera mnlier hace? 
urgeac 3 interpellet regem ut vivum ííbi 
tradi puemm prcecipiat. N o n hoc elegit 
qitó genitrix non erat, fed infantis parte 
D.Piofp.l.dc contenta quiefeeret ( vera mater a inquit S. 
Profper , ut tanturn vivat adverfkria totum 
cedit: faifa ne vera pojfideat dimidium pe-
t i t ) quaíl diceret i l l a : íi totus mihi adjadi-
catar filius , ipfe poftquam ad annos difere-
tionis pervenerit, vel ab ipfo duétns naturas 
lumine, vel ab aliquo de rei veritate do6tns, 
me derelinquet , veramque genitricem adU 
bi t . Hoc nollem. Quid ergo ? Scindatur : 
dimidium poílidebo : fie enim fíet ut nun-
quam ad illam , cum qua mihi lis eft , pore-
ftatem devenire contingat. Exemplura ap-
plica qui vales. U t fecum permanenter ha-
bites mundus optat , quin te diligat, A i t 
igí tur : íinam cor iílud inter me Deumque 
dividí : Temel enim atque fuerit ex parte 
meum , nunquam Deo confecrabitur totum. 
O quam difplicet Creatori tui zelotypo fq -
cietas ifta I Pollet ille redemptorem filiorum 
Adas conílituere angelum , redemptione m i -
nüs perfefta contentus ; at no lu i t : nam ut 
S. Athanaíius a i t , coñvemebat redemptionem 
fieri per emn qui natura Dominm erat , ne 
alium rwbis Dominum agnofeeremus.-ne. fc i l i -
cet Deo , &: angelo tanquam Dominis obe-
diremus: nempe Deo , naturali jure j angelo 
vero t i tulo redemptionis. 
Et pateos daemonem íímul cura Deo cor-
di tuo dominad ? Hoc ííeri poíTe ne putes. 
dtabolum fe- Time ne tibí accidát quod ait Auguftinus. 
ti» s ídem non ¡rr^  ¿¿upiiei corde c¡ui in cor de fuo partem fa-
t&pt, _ ciunt 'Deo , partem fae'mnt diabolo. Iratus 
Joan to.^. *Jms quia fit ¡bi pars dtaholq dijeemt , & 
totum diabolus poJJIdebit. Imo nec ipfe díe-
mon quandoque patitur hominem ita dividí 
nt^Satan Deufque in eo tanquam in com-
muni loco repedantur. 
Juclam in coenaculo Sacrofandam Eucha-
riftiam non accepiíTe probabile affirraat A n -
D.Thot-n. in gelicus dodor : forte in menfa dimijfo pane 
Joan.c . i j . nHtiam traxit moram. Quid eum a facrilega 
communionc retraxit ? cur non impulit dia-
bolus proditorem etiam in facinys iftud ? 
Imo ne communicaret corpus & fanguinem 
Dominicum,í rcar io tem citius malignus ho-
ftis expulit a menfa. Diabolus, ait D . T h o -
raas , qui jam intraverat in cor Juddt, 5 timens 
ne ¡ i panem cornederet eum cederé oporteret, 
non valentern i?i eodem loco cum hfu ejfe , non 
permijit ludam panera comedere. Dxmoni 
S0 Achan. 
Orar. j . con 
era A u l a -
nos. 
Beum & 
Idem ibi. 
fcelus indignan commnníonis non cquidem 
difpliceret : fed cura jam pofílderet judie 
cor, exire cogeretur fi Deus imraret ad-pro-
diforem fpecierura facrarura velamine te-
¿ t u s : non enim Deus & Satán in codera pe-
ótore confociantur. Suaíit eidem ut abirct, 
ne Sacraraentum acciperet ille qui adverfa-
irio comrauni plcnus erat. 
Animara radonalcm indivifibilem fciunt 
etiara vulgares ph i lo foph i , vel tota vi'rtuti ^ í » ^ * ^ 
colendae traditur j vel nihií . Noverat juftus dormentes 
mraque mmdi feúi, obleüamenta & fpiritus1**0 d'ftli. 
gaudiafirnul Jiare non poffe , inquit D . L a u - ^ * 
rentius ]uft. I n peccatis jacentem multa b o - i ^ ^ J 
na opera exercere farpe , non dubito. Atta-tar,c,i0i 
men parura Deo placent iftí fetaivigiles. 
Q i i i d acciderit Sponfae Cántico tura re-
cordare. Curis inducías dederat ledo quief-
cens i l la , cura Sponfus ad januam ingreíTúm 
poftulat : ^peri mihi foror mea. Frivolas ex-Cant.j 1 
cufationes praetendens tenuit aditum pra:-
bere. Quibus auditis abiit Sponfus. Nonne 
Deus erat qui pulfabat oftium ? Quare non 
ingreditur januis c lauí is íPermit t i t ut fe d i -
catur palTiun fuiffe repulfarn ? oportebat , ut 
non raíl SponCapeíTulum aperiente Sponílis 
intraret. Ad quid ? Ut foranum excuteret 
illa penítuS. Tune temporis eam feraidor-
raientera fuiíTe judicabis , cura illius verba 
perpenderis. Ego dormio & cor meum vigi- Ibid. 
¡at : vox diletti mei pul [antis : aperi mihi fo-
ror mea , &c. ubi S. Ambrofins. u4peri ergo s.Ambt.to. 
i l l i : vult introire , vult Sponfam invenire vi- i.in Ví.ul 
gilantem. j^oli ergo bono arnatof i faceré mü- Q®-0^^ 
ras, cito recedit, & ut fomno torporis mi vi-
deris exchifijfe pulfantem. Excludis enim cum 
defdiofus es^ curn pigsr, cum jomnolentus. De 
his agere videtur S. Dodor , qui corde v i g i -
lantes dormiunt oculis : nam de aliis qui' 
etiam corde foporantur , prasdixerat i b i : y/Idemibi, 
enim dormías , & cor tuum non vigüef, difce-
dit antecjitam pulfet. Ex parte vigilabat i n -
quam Sponfa, nam corde vigií capiebat 
foranos. Deus animara nollet femifomnenii 
Surgat é ledo ad januam recludendam : fie 
expergefíet. N o n vult ? Sponfus tranfibit. 
Sopore merfus de falute non deliberas crí-
minibus deditus: attamen inter hxc experí-
ris nonnunquam nefeio quas melioris v i t ^ 
defideria. Cor tuum v ig i l a t ; dormiunt/óculí. 
Dcum corde qim'ere incipis anhelo , ac fi-
mul de príeteritis non dolens jaces velut fen-
fus expers. ]ir\h nova flagitia prioribus ad-
jicis. N o n una vía íncedis qux Chrillus eft,-
plures quaeritas errans velut ille qu i depra-
vat vias fuas. Vide flor.i6.delibat.6. 
Manifejlus erit. Aliquo fortaffis miracii- i f ' 
lo elt opwsut rraudulola pateat altutia3iuat-^ uit¡tUr 
que idolum ? Nequáquam. Articulatus a e r ^ 
& brevis (vox feili . hominis unid) fatis e r i t ^ ? 
ut latentes fraudes aperiens c u n d í s , raolieat 
eos quód illura defpiciant , quera antea co-
kbanr alienis ornaraentís decornm. Heu ^ 
quam facilé perit faeculi vanus honos! §)S^* cíir^0¿(' 
inquit DJoannes Chryfoft. & gloria eft mi- ' 
ñus fdele:S(Zpenumero qui claras erat & nohi-
lis , repente contemptibilis & ignobilis , ait 
Chryfoftoraus. l i l i qui os populi meruiíle 
gaudent , non raodicis irapenfis fuñara ac-
quirunr j ac leví fiante vento il lam deper-
dunr. 
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d u n t , q u i n fpes r c í l i t u t i o n i s j a d u r a m c o n -
Toletur. 
A i e b a t J o b ad r n o l e í l i f l l m ó s i l loSjqui fub 
axmchix praetextu , a í í l i ó t o dolouem a d d i d e -
re , confo latores onerqf i : •memoria veftra 
comparabitur cineri. H i f c e v e r b i s J o b n s c o -
r u m n o m e n b r e v í t r a n í i t u r u r a coramonec 
eordem : fed c u r n o n p o t u i s a r b o r u m fo l i i s 
í E q u i p a r a t m c m o r i a m i l l o i u r a , q u o s n o n 
inf imíE fortis failFe c i e d i b i l e e f t ? C i n i s n u n -
q u a m n o n a b j c d i í f i m a res ; f o l i u m v e r o 
p r i ü s v i r e n s praealtum arbor i s locnm o b t i -
nec j p o í l e a cadi t & vento r a p i t u r ; fíe n o -
m e n i l l o r u m q a o s m u n d u s m a g n i hci i . 
A í í i m i l e t e r g o j o b n s n o n v u l g a r i u m l i o m i -
n u m m c m o r i a m ciio p e r i t u r a m , n o n c i n e r i , 
q u o d fí a f í f e r v a v e r i s , p e r d m a b i t ; fed fo l i i s 
quas a n n i c i r c u l u m u t p l u r i m u m n o n per f i -
d u n t , á c í n t e r a r b o r i s p o m p a m e x t o l l n n t u r 
u t r u a n t . M e l i n s J o b ex c i ñ e r e f u m p í l t e n i -
g m a , q u a m ex fol io polTet acc ipere . U t r u m -
qne fanc flatu d i fparet ; fed fo l ium pof tquam 
i i c c a t u r ; n o n quaradiu vicefeit , per i t . I n f u -
. p e r - : q n o t a n n i s deperdi tam p o m p a r a r e n o -
var a r b o r > nu lUrque f u m p t i b u s a c q u i r i t 
q u o d tam f a c i l é ruit . A r v e r o c í n i s cum l i -
g n o r u m f u m p t i b u s excrefe i t i n a g g c r e m , 
tune vento fpargi tur n o n u l t r a c o l l i g e n d u s . 
H a u d al irer fama cum v i r e n s l u x n r i a t , cad i t 
a b j e d a : & n i m i i s d i e r u m , f o l l i c i r u d i n u m , & 
l a b o r u m c x p g n í i s c o m p a r a t a , m o t u aer i s 
i m p u l f á levi f f imi , fugit n e u t i q u a m r e v o -
c a n d a . Qj . i id eft 5 qu^fo,vox c a l l i d a m í í m u -
l a t i o n e m i n i q u í detegens ^ ejufque fraudes 
p a l a m faciens j n i í l c o m m o t u s aer c i n e r e m 
di fpergens ? L a t e b a t fub igne v i t i o r u m c in i s 
» S í a d m o d u r a inflaramatse D e i amore v i r -
tut i s lucebat : putatum fp lendorem flatus 
ex t inx i t , a tque c i n e r e m d i f p e r f í t . I t a c o n -
t i n g e t d i l i g e n t i fraudes : ven iec e n i m diesj 
c u r a manifefius eritt 
F L O S m . 
ni a n n u i t o c u l o d a b i t d o l o -
r c m : & í l u l t u s l a b i i s 
v e r b e r a b i t u r . 
k^C P E & 1 r tJ R-
I?FICILIS e í l l i t t e r a : c u m e n i m 
K pronunt ia ta S a l o m o n i s i n h o c l i -
; bro nec femper c o n n e x i o n e r a fer-
vent a d i n v i c e m , & i n c e r t u m fít, 
á n verfus h i c annectatur f u p e r i o r i , n o n pof-
fumus ex p r í E c c d c n t i c o n j i c e r e c e r r ó h u j u s 
inte l lc^tum. S i p r i o r i s p a r t í s fei l i . anmit 
ocnlo , & c ^ p h r a l i m a t t endamus , í n v e n i e m u s 
eam poíTe m u l t i p l i c i t e r u f u r p a r i . Q u a l i t e r 
n i c fumatur a r d u u m eft d i jud icare : q u i a fe* 
cunda pars refiftit a l i q u i b u s e x p o f i t i o n i b u s 
" t m i f t y c h i j p r i m i , c u m t a m e n ex eadem 
n u l l a , per q u a m quie fcat m e n s , e r u a t u r . 
Q u a m o r q u a e í l i o n e s l i t terales o c e u r r u n t : 
p r i m a q u i d fignificet a n n u c r e o c u l i s J S e -
c u n d a u t r u m v e r b u m , dabit , í n t e l l i g e n d u m 
u t r e i p c a u ejufdem o c u l o annuent i s , 
a l i o r u m í t er t ia u t r u m i n fecunda parte , fc i~ 
lií, & Jiultus j fice, c o m p a r e t u r v i t i u m v i r i o 
per í i m i l i t L i d i n e m i á n per a n t i t h e f i m ? q u a r -
ta > n e d a t u r v o x n c , labiis, voc i* flultus ¿ a i i 
v e r b o , verberabitur. y 
Q u o á d p r i m u m d u b i o k t n l A n n u e t é 
ocu l i s , p o t e í l f igni f icare p r i m o lafeivos n u -
tus : fecundo i r r i í i o n c m f i m u l a t a m : tert ic í 
amic i t iara f a l f a n i : q u a r t o cal l id i tat i s c u j u f -
c u m q u e a í l ü s i n f t r u m e h t u m á n u t u l o q u e n t i s 
i d q u o d o r e d o l ó s e t a c c t : q u i n t ó q u a m l i b e t 
i n v i t a t i o n e m , feu I d c u t i o n e m n u t u f a d a r a 
t endentem ad m a l u r a : f e x t ó a d u l a t i o n e n i 
a p p r o b a n t i s nidtu o c u l o r u m \ f e p t i m ó f u -
p e r b u m c o n t e m p t u m a l t e r o r ü m f a d u m pee 
geftus lura inura ; o d a v ó ijiiotiira o c u l o r u t n 
ftulti ab e jus i n f c e l i c i fatui tate o t t a m ¿ q u i 
dat d o l o r e m , ide í í : c o m m o v e t afpic ientes a d 
m i f e r a t i o n e m . E x iftis interpretarionibuss 
quacnam fít o p p o r t u n i o r , a u d i r e ve l lera p o -
tius q u a m e l i gerc . P r i m a de l a f c i v i á , v i d e t u r ' 
l i b e r a : ut v i d e r e eft i n eo q u o d L i r a i q u i 
p r o ea ftat, in terpretatur v e r b a , dabit doio^Lu* Wé»1 
rem, ü c f c i l i . marito. E t u n d e c o l l i g i t f ore 
textura l i r a i t a n d u r a ad nutus l i b i d i n o f o s e r -
g a uxoratas f o l u m r a o d o ? R e j i c i o de inde 
q u i n t a r a Se o d a v a r a : q u i n t a r a , i n q u a m , 
n a r a v i d e t u r í n prcefentiarum fermo e í f e d é 
n u t u , qu i eft i n g r a t u s ei c u i fit, i f t u m q u e 
t o r q u e t faltem p o f t q u a m f a l l a c í a difeoope-^ 
r i t u r . S i v e r o m a l u s ad f o c i u r a i n n u i t o c c a -
fionem p e c c a n d i , n o n ver i f i ca tur de i l l o 
híEc fententia. O d a v o l o c o p o f i t u m fenfura 
etiara n o n p r o b o , q u i a i l le fatuus m o t u s 
o c u l o r u m n o n eft adeo m a g n i m o m e n t i m i -
fer ia 3 ut de h a c d i c a t u r p r o p r i é q u ó d m í f e -
r a n t i b u s det d o l o r e r a . 
E x c a í t e r i s au tem a c c e p t i o n i b n s q u í d a m 
aegre c o n j u n g u n t u r c u m fenfu pof ter ior i s 
p a r t í s ejufdem p r o v e r b i j . R e l i q u a s v a l e n t 
q u i d e m c i a c c o r a m o d a r i : n o n tamen a í l i -
g n a b i t u r f u n d a m e n t u m fuff ic iens j e n r eli-^ 
g a m u s u n a m p r s a l i a 5 v e l a p p r o b a b i m u s 
o m n e s . H o c u l t i r a u m d e l i b e r o n e c o g a r a f l i -
g n a r e d i fpar i tatem. S u m p f í t i g i t u r S a l o m o r í 
a n n u i t i o n e m o c u l o r u m p r o fígno d o l o f o 
c o m m u n i a d m u i r á firaulationis g e n e r a , fí-
en t ftatira ftultitiara inte l l ig i puto de q u o -
v i s a¿bn n o c i v o ignorant iae c u l p a b i l i s > qnaE 
n o n , fícut f r a u d u l e n t i d o l u s , t a c i t u r n i t a t e 
do lent i s p r í e t e r i t u r j fed v e r b o r u m afperi tate 
c a f t i g a t n r . 
A d f ecundara q u a s f t i u n c n l a m JanfeniuS 
a i t : magü Íntelligendum videtur de dolare, Janfeu¿ hU$ 
quem Jibi adfert fimulator fi tándem [ua fi-
múlationis deteÜts, dederit poenas. S e d nefe io 
faveat ne l i u i c expof i t i on i v e r b u m , dabit$ 
n o n e n i n i eadem p h r a f í d i c i m u s d a r é d o l o -
r e m , a t q u e d a r é poenas. A d t e n i a r a i n t e r -
r o g a t i o n e m , c o n t r a J a n f e n i u m i c o h a s -
r e n t e r d i e d v i t i n r a v i t i o ib i c o n t r a p o n i 2 
q u a f í S a l o m ó n d i c e r e t : q u a n d o quis a fimu-
l a t o r e d o l o f e r i t u r , d o l e t , fed tacet j aft 
q u a n d o ftuké a b a l i o i r a p e t i t u r , jud ica t i n -
d i g n u m q u ó d fílens e u m ' v e l u t revereatur; 
q u i n i m ó v e r b i s i l l i r epend i t q u o d m e r e t u r . 
A d q u a r t u m d u b i u m : q u a m v i s j a r a i n í í -
n u a v e r i r a n ó m e n , labiis , a n n e d e n d u m v o -
c i , verberabitur , t a m e n probab i l i t e r j u n g i 
potefl: v e t b o yfiultus : ¿c fie eft c o n t r a p o n 
I i 
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oculorum nidanone. Se i l lum qui ftulté do-
lum procíic verbis : hic punitur j ille vero 
frequenter manet impunis. 
¿lui annuit. Si de aíTentatione accipiatur, 
figniífcat oculorum n i d u laudare. Ita folcnt 
i l l i de quibus lepidé fatyricus 
Concmitur : jiet fi lachryivas confpexit 
amiciy 
Nec dolet i igniculum bruma fí tempore 
pofeas, 
Accipit endromidem:Ji dixeris afino,fudat» 
Si de coeteris prascer adulatorem exponatur, 
c l l verbum commune cuilibet nutui oculo-
rum que praedidi utuntur ut fuprá. 
Oculo, dixi t i & non oculis. Propriiffimé 
locutus eft : único cnira oculo mul t i ex iilis 
de quibus híc agitur , u t i folent ad innuen* 
dum imperceptibilius id quod incendunt uní 
íígniíicare 9 ac operírc alceri. 
Dabit dolorem : exponit Hugo quaíi di* 
cat : dabit dolorem í i b i , ideft punietur pro 
hoc. Sed , ut antea dixi s non placet : quia 
prudentia folet conniventibus oculis utplu-
rimüm injuriam prseterire, quandiu res agi-
tur cum utentibus malitiose nutu luminums 
tum ex praedidis ad fecundam quaeftionem 
fupra. T u m denique nam adulatorem rar¿> 
videmus punitum i n vita mor ta l i : feré nun-
quam ei defunt prepotentes patroni.Deindc 
fupe rbus f idus amicus , Se alij ñon folent 
daré poenas propter nutum oculorum j fed 
propter diverfa. 
E t jlnltus : ideft qui non cá ignoBantiá 
laborar , quíe i l lum a culpaexcufet , dum 
operatur, fed altera (de quá S.Bernardus akr 
frúfira Jibi de infirmitate, vel ignorantia blan-
diuntur, qui, ut liberius peccent libenter igno-
ram, velinfirmantur,) vel alia culpabili. 
Labiis. Si fecundam expoíitionera,de qua 
memini fupra ad quartum dubium , fequa-
mur , mirarer íi 'ftultus fe non proderet fet-
mone íimillimo f i b i : nam ex Eccleíiaftico : 
pracordia fatui quafi rota carri. ÍMauftrum 
vel non morebi tur , vel fonum edet fatis 
aúribus moleftum. Stultus vel jacet otiofus, 
vel íi quidquam intendi t , jara auditur a cun-
d í s nefeiens tacere : nam íi hoc faltem feiret 
infipiens non appareret: 
Cum tacet haud quidquam differt fapienti-
bus amens 
Stultitla efi index linguaque voxqtie [ud. 
Quamvis tamen fibi placet ille , verbis fía-
gellatur propriis , juxta d idum Arabroííj : 
. verberarmr vocis noflra verbere cum loquimur 
ea quorum fono c&ditur animus noj}er)& mens 
Cúnfauclatm, 
Verberahitur. Vapular qui ex ignorantia 
damnabili oííendit alterum' ; dolofus vero 
magií ler aftnum forte fupplicio caret con-
fímili : cum tamen hic pras i l l o , íi cantera pa-
ria í in t , peccaverit gravius : nam ut habe-
mus ex D.Auguftino : peccata feientiumpee-
catis ignoranttum práponuntur. Attamen cíim 
verofimilior fit in ftulto fpes reílpifcentice, 
quam in dolofo , ideo potiüs hic qnam ille 
verbo perciuietur, ut meliora fapiat. 
D E L I B A T I O L 
Amici ficíio, electio , ¿r ojfcnfa- Vulnm 
mtelletiu receptum. Delofa bene-
volentia dolor. 
C Onftantínopolitanus Antiftes poft- . • quam dixerat : & in amicis anima una Chtyfo(;to 
& cor unum , addidit nonnulla de amicitia: ^hom.^jt,' 
Sí infuper de i l la inquít : novi muiros ifia Ep.ad Thef, 
non intelligere : in caufa vero efi quod de re ^ 
dijputo qua coelum nunc inhabitat. Sicut fi de 
plántula quadamin India crefeente y cujus 
nemo habet experientiam 9 dicerem : etiam fi 
innúmera refsrrem, nullo fermone illam expri-
merepojfem : ita & nunc quidquid dixerofru-
j ira dico , nemo intelligere valebit , in ccelo 
plantata efi h&c planta^ Seo, Nollem ut mih i 
fi de amicitia vera loquar > idem accidat, 
quia fub ftylo humili tradarcm de re fatis 
peregrina, Dicam igitur de benevolentia fi-
da : de qua fané, cum feré omnes querulos 
videam } notara Se ignotam eíTe non dubito. 
De hac textus loquitur , judicavit dodi f f i -
mus á Lapide , dum dixit s qui pmulant fe Com. a 
amicos 5 & data occajione inimicitiam quam pi. hic* 
corde fovent exerunt , amicumque incautum 
fupplantant. Cum fit orbis totus mendax ve-
ritatis figura feré n ih i l eft 5 i n quononmille 
fraudibus patear fincerus animus: Se quam-
vis ejufdem comxáix diverfas perfonas aga-
jmus in eodem theatro , mifere decipimut 
adinvicem theatralibus indumentis, quibus * 
tegimur : quod non accidit comaedis, fciunt 
namque finguli alios f idé loqui fibi. N u l l i -
bi perieulofior deceptio , qukm in amicitiae 
ufu : ficut ínter fraudes valdé magnum lo -
cura tener fabricado adulterinas raonetíe.Si-
militudinem amplcdere non liberé didam; 
amicura etenim nummo fimilem dicimus 
ex Pintar cho : ut nummum , ait , exploras y piut. ínoo-
num fit adulierinus , priufquam e0 fit opuj : ral. 
fie amicus probandus antequam eo fit opus, 
Igi tur velut monetam poíKdcs amicum: 
& fi verura , i n magno habendus pretio } 
fi vero fidus , falfam fervas pecuniam. ín 
hoc mundo, inquít ChryfoftomUs j omnes Chtfó-™ 
vendendo , & emendo vivunt, & invicem fibi c.ioMW 
fraudem facientes vitam fufientaat. Pluri-
mam fateor in mercibus iftis deccpiionem 
reperiri. OfFertur cmenti pro diledione 
fpes, pro laude adulado, pro humilitate 
ambit io, pro focietate l i vo r , pro liberali-
tate ufura. Tune eraens ( quafi fraudem 
feiret) nummo utitur non quidem vero, fed 
pidurato (amicitia fc i lü ut ornnía ifta mer-
cetur. Et , quod pejus eft , pluribus animi 
dotibus excellere fo len t i j qui amici nominé 
t ed i funt impoftores 5 utplurimura rudi 
minerva depreífos fraus ifta non corrnmpir-
Sic monetam cupream nunquam vidi adul-
teratara ; argénteas Se áureas perfiepe. Hoc 
forte provenir ex eo quod ingenio tribuí-
tur aftutia, ut fupra deplorabam. Et quam 
bellé fabrefaólos hujufmodi falfos nummos 
reperies 1 
Ae 
Amici fi£Ho,eÍe(5Ho78¿ offenfá.Vulniis intelledus.8¿:c. i / t 
^ c n o n fo lum a m i c i tiara ^ c o r d i b u s h o -
^' . lTlimlin exi l iare doceb i t e x p e r i c n t i a , fed 
A0fCiores ho-{ quo¿ i t i iTeof tb lUús) hof t ibns deter iores 
filus *»»h invenies a m i c o s . Cavendus eji inimícus qui 
Mis, mamfcftus eft ; magts autern qui videri non 
$ Ifidor. yotefi. H u i c f imulaco d i l e ó l o r i fi benefcce -
¿ i í^a . l . j . r j s . c l i a d t á t i s ad ap i cera afcendes a l t i ü s , 
f£ntent. c ^ u ^ m | ¡ beneficia c é t i t u l i í T e s apertis a d v e r -
& f a r i í s . Majnrem hac dtleíliovem nemo habet 
loso, r j -1 |« 4t animam fuarn ponat quis pro amicis fuis. 
H r e c F i l i a s D e i . S e d n o n n e D o m i n e c h a n -
tas tna l audarur ex eo q u o d p r o n o b i s , qu i 
rat ione peccat i hoftes tui eramus , obijf t i ? 
M e docet M a g i f t e r genti tun d icens : com-
Romao.j' 8. men¿at antem charitatern fuam Deus in nobis 
quoniam cum adhuc peccatores ejfemusjfecun-
dum tempus ChriftuS pro nohis mortuus eftí 
Q n o m o d o ftat P a u l i d i d u m c u m R e d e m -
ptor i s verbo ? cohaeret o p r i m e v e r i t a t i s 
P r e d i c a t o r i V e r i r a s , nempe C h r i f t u s D o -
m i n a s praec í ta ta v e r b a l o c u t u s . Peccatores 
é q u i d e r a hoftes D e i f u n t , & adeo ut n o n 
d e í i n t T h c o l o g i a íTerentes a v e r f i o n c m i l l a m 
\ D e o qune i n qual ibet c ü l p á g r a v i reper i -
t u r ad o d i u m D e i reduc i pofTe , c u m v i d e a -
t u r , q u a n t u m i n fe eft , q u a í i to l lcre ab eo 
t a t i o n e m u l t i m i finis , q u a m fi D e u s a m i t -
t e r e t , n o n eíTcr. A t t a m e n íi fingulis p e c -
cant ibus quiere n u m D e u m o d i o babear . 
R e f p o n d e b i t ftatira : abfit j n i f i fere daeraon 
fir. Q u i d eft h o c ni f i a m i c u r a D e i fe p r o -
fiteri, h o f t i l e m q u e celare a n i m u m ? I g i t u r 
p r o a m i c i s fidis o c c u b u i t S a l v a t o r . C ú m -
que ifti pejores manifeft is adverfari is aefti-
m a r i queant , Se q u o i n i m i c i ó r i benefac is , 
eo a m p l i u s char i tas elucefcat : i d e o d i x i t : 
DThom in maÍorem &c- Chnflus ( ait D o d o r A n g e l i -
loan. leGt.i, cus ) n0n pofat animam fuam pro nobis inU 
ia c. i j , micis y ut feili. inimici remaneremus , fed ut 
amitos ejfceret. E r a m u s i g i t u r per p e c c a r u m 
i n i m i c i D e i j fed nos R e d c m p t o r l o c o prac-
faro vocat a m i c o s , q u i a fub p u l c h r o n o m i -
n e a m i c i t i á m í i d a r a e r g a D e u m o p e r i é b a -
inus j per g r a t i a m v e r o a m i c i v e r é f a d i f u -
m u s . Q u i d n o n h o m o adverfus h o r a i n e m 
audebit e í f i n g e r e , c u r a ip f i D e o fimulare 
d i l e d i o i l e m ñ o n vereatur ? E t q n á r e r i s te 
a in i c i d o l o c i r c u m f e r i p t u m í Erras ut in 
^ftatch. de ^1*™ > ait P e t r a r c h a , nidlus in amicitia, 
remed. ad> dolus eft. Sed in hoc etiam vulgo erratis, 
'^t". fonu. amicos creditis qui non funt. Amicitiamqué 
rem in&ftimabilem atque fanClijfimam facili 
probatis experimento , ufque adeo rerum uti-
Hum curio fi , levi comejfatione , aut brevi 
Mnfiibiilatione cjU&ritis amicum , nec citius 
•qu&ritis , quam perditis , fi támen quod non 
habttur perdi potefr. 
St A m i c i t i a t r i b u i m u s v i t i n m , q u o d p r o -
: « w » o » p r i u s e l e d i o n i s n o f t r e d e f e d u s eft. A m i -
'/«/«Í c u m fola v o l ú n t a t e d e f i g n a r a n s : q u i d n i cas-
c a d i l e d r i x p r o fideli per f idum fel igat í 
N o n h o c folius a m o r i s m u n u s eft : a d h i b e a -
tur faf fragium i n t e l l e d u s , u t fidum el igas 
a m i c u m . I m o 8c D i v i n u s a m o r , l i ce t errare 
nefeiat, t a m e n ad e r u d i r i p n c m n o f t r a m , i n 
a m i c o de l i gendo c o n f o r r i u m fapientias 
l u m m x n o n r e n u i t . 
D e F i l i o D e i fermo eft a p u d L u c a m , d u m 
i c n b i t hasc ; faüum efi verbum Do?nini fuper 
loannem Z^chari* filium in deferto. B x c 
dial. 
mens P e t r i C h r y f o l o g i d i c e n t i s : quia loan- Chryíbl . fer í 
nes vox eft i Deus Firburtiyfaffum efi verbum 137, 
Dornini juper foayjnein^ Deus fuper Joannem* 
fuper fervum Dominks, ffipér vocem verbum. 
T e x t u s a d l i t t c r a m fignificaí D e u m l o c u t u m 
fui (le ad l o a n n e m per i n f p i r a t i o n c m f a d a m 
i n o r d i n e ad p r a é d i c a t i o n i s mini f ter ium. 'Z)o- L c í t . Hebr* 
minas allocutus efltfoannem, habet H e b r a i c á 
l e d i o . S p i r i t u i f a n d o pot ius q u a m F i l i o v i -
debatur congcuere m u n u s h o c m ú t e n d i 
B a p t i f t a m : n a m Spintu [antto ¡nfpirsti ,lo- u p¿tii & 
¿uti funt fanttt Dei homtnéj. E t fi ad F i l i u m i í . 
hxc miff io pot ius ideo fpedabat q u i a l o a n -
nes n o n S p i r i t ü s D i v i n i praecurfor erar , 
fed V t r b i : cur D i v i n u r a F l a m e n i n u t e r ó 
exiftentera don i s r e p l e v i r p u e l l u m ? Spiritu l ü c . i i t ^ 
fa>iü:o replebitur adhuc ex útero matris fuá. 
C o n r e n d i t ne D e i araor i n Baptiftae gratiam3 
prasvenire V e r b u m ? Se v i c i f l i m F i l i u s cup ic 
e r g a l o a n n e m favore p r o f e q u e n d u m , n e c 
S p i r i t u i D i v i n o c e d e r é ? U n q u c decertarenr* • 
fi f ier i pofiet ; fed n u n q u a m r e d u s a m o r 
c u m f a p i e n t i á pugnab i t . H o c o m i í l o , v e n i ó 
ad r e m n o f t r a m . I n f i g n e l o a n n i s eft a m i c u m 
v o c a r i D e i : amicus autem (ponfi qui fiat C ^ I o a n . j . í ^ 
audít eum gaudio gaudet propter vocern fponfi. 
Hoc ergogaudium meum impletum e[i. V e r -
b u m D i v i n u m appe l la tur f a p i e n t i á y S p i r i t ü s 
á u t e m f a n d u s d i c i t u r A m o r . N e c í b l i u s 
D i v i n i fp ir i tus era t ,neque fo l ius V e r b i a m i -
c u m feligere l o a n n e m , u t o f í i c i a e x h i b e -
ret a m i c i d é : ra l ia n a m q u e funt d e C h r i f t í 
e x c e l l e n t i á t e f t i m o n i u m p e r h i b e r e , h o m í -
nefque ad ip fura adducere. H a n c e l e d i o -
hera a m o r & f a p i e n t i á D e i per feccrunt :amor . 
e x o r n a v i t c l a u f u m iri ú t e r o : f a p i e n t i á i i i 
fo l i tudine c o r i i m o r a n t e m a d v o c a v i r . V i d e 
ñ o n folius a m o r i s eíTe d e l e d u m a m i c i . Sed 
p r o h dolor : i n t e l l e d u m , V o l u n t a t e m , 6¿ 
raemoriam , a l i q u a n d o applifcas üx i n a m i c í 
d e f í g n a t i o n e n o n a b e r r e s : & i n t e l l e d u s d e -
fipirur i n luce m e r i d i a n a : v o l u n t a s vafrai 
í i m u l a t i o n e t r a h i t u r : m e t n o r i a n o ñ j u v a t j 
q u i a i n f u b j e d a m a t e r i a n i m i s lab i l i s cft¿ 
F a t e o r a l i q u a n t u l ü m fimiles amico eíTe a d u -
l a t o r c s . H e l i o t r o p i u m ( fidesapud P l i n i u n t 
fit ) n e c n o n 6¿ l u p i n u m a m b o cura f o l é 
c i r c u m a g u n t n r . S i c a d u l a t o r fimius eft • 
a m i c i v e r i a d i ó n e s i m i t a t u r q n a f d a m . Sed 
valde h a l l u c i n a b i t u r q u i v e l firaium c ú r á 
h o m i n e c o n f a d e r i t , v e l c ü m h e l i o t r o p i ó 
l u p i n u m . 
R e s hxc e x a m i n e f u m h i ó t r u t i n a n d a f o - éi 
r e t , ad roinus ñ e poftea fero d o l e a s , c u m A^ f ^ m 
ab eo quera t ib i putabas p r o p i r i u m lasderis . f ^ " ^ ^ 
M a g i s d i ré caedir in fpcra tus i d u s . Dupli- ^ ^ ^ ^ 
catur dolor , á i t S é n e c a , cum ab eo a quo quet. 
non mereruis venit. Tanto mavis injúria eft „. . . 
ajfecttor , quam o proximus eft qüi factt.ldeo yeim 
plus a n g i t u r p e d u s , q u a n t u m v i s dura f u -
ftinere d o d u m , c u r a ab eo q u e r a ve lut f r a -
rrera putabat o p e r a t u r u r a , offenditur, quai t l 
fi ab a l i o acc iperet i n j u r i a m , íi q u o bene-
v o l e n t i a m n o n e x p e ó t a b a t . 
F u g i e n s D a v i d i m p l a r a g n a t i á m b i t i ó -
nera v e n i t ufque B a h u r i m : & ecce egredie. ^ t g ^ f t 
batur inde vir de cognatione domus Saúl , é» 
nomine Semei , filius Gera , procédebatque 
e<rrediens , & maledicebat , mittebátque la-
pides contra David : v i r u m f a n g u i n u m a p -
l i i p e l l a v i ^ 
Flos X L qui annuit oculo dabit? &c.Delibatio L 
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p e l l a v i t , & y i r u m B e l i a l , i n v a f o r c m q u e 
r c g n i . T u n e d i x i t uex a v i n d i d a Ion ge 
Ibi n . n , alieniísldimittite eum ut rnaledtcat. O hero' i -
c a m fu^ientis v i d o r i a m ! feipfum fupei:-
gueíTus eft q u i fe dev ie i r . Sed an m i n u s h u -
m i l i s erat D a v i d c i h n N a b a l e m p u n i r é v o -
luic o b i n j u r i o f a d i d a c o n t r a i p f u m r u f t i c é 
p r o l a t a ? A c c i d i t q u o d p e n u r i a preflus m i r -
teret ad N a b a l , u t í i b i p o f t u l a n t i , fociifque 
fubven irer . R e p o f u i t i l l e d u r a fane verba i 
quis eft David } & quis eft filius Ifatl Hodte 
increverunt fervi qui fugiunt dóminos fuoSi 
N u n t i a t a funt haré D a v i d i : jubet a c c i n g i 
mi l i t e s gladio , ut admoneatur i l l a N a b a l 
Ibi n.13. ruf t ic i tas audax . Tune dit Davidpueris fuist 
accingatur unujquifque gladto fuá. E t acctnfói 
funt Scc. E t qu id a m p l i u s a u í u s eft N a b a l 
q u a m S e m e i , cujus p r o b r a fuft inuit adeo 
pa t i en ter } ü t e r q u e audader & c o n t u m e -
l iofe l o c u t u s e f t : ac S e m e i l ap ides a d d i d i t . 
C u r i f t u m pro tune r c l i q u i t i m p u n i c u m ? & 
a d v i n d i d a m c o n t r a N a b a l a c c i n g i t u r enfe? 
.accinfirufefue eft & ''David enfe fuo : R e c o l é 
de c u j u s d o m o S e m e i d i c a t u x : de cognatione 
dómus Saní. Q_uid a l i u d fperaret D a v i d a b 
eo ? n a m i n i m i c u s j u d i c a r i va l ebat D a v i d í s 
i l le q u i de d o m o S a u l i s erar. A b adver far i j 
m a n ü q u i d n i í l lapides ? N a b a l n o n ex i f t i -
m a b a t u r hoft is a D a v i d e , q u i fe i l l ius , j a m 
n o n d i c a m a m i e u m , Ted f r a t r e m a p p e l l a v i c 
c u m j u v e n e s m o n u i t , ut n o m i n e fuo i i c 
Ibidcmn. 6. e u m falntarent . Sit fratribtts meis & tibi 
pax y & dornui tua pax : c o m m e n t a t u r H u -
Hugo C a r d . go C a r d i . idefí tibi & domui tua qui eftis 
ibi. fratres mei jit pax. I n D a v i d e m n o n cad i t 
adulat io : f r a t e r n o c o m p e l l a v i t n o m i n e 
ru f t i cura ? q u i a putabat eum benef ic io t u e n -
d i quas i p f i u s erant d e v i n d u m , fore fibi 
f r a t r í s l o c o , fi deprecarerur i l l u m n e c e í l i t a t e 
c o m p u l f u s ; & e x p e r i c n t i a docui t fe d e -
c e p t u m , c u m petitio fuá paíFa fuerit r e -
í b i n . z i . pLi l fam i n j u r i o f a m . Veré fruftra (ervavl om~ 
?tia , quA hujus erant in de ferio , & non 
perüt quidcjuam de canílis , qum ad eumpsr-
tinehaf/t: & reddidit mihi malum pro bono, 
N u l l u i n p r a e t é x t u m objicere poterat N a b a l : 
urpore q u i n o n erar i n i m i c u s D a v i d i . Cogi-
Theodore. í¿^at enim ( i n q u i t T h e o d o r e t u s de héroe 
^ 0 * leftaso l O q u e n s ) quod Saúl occafíonem habe-
ret y potentiam , & regni invidiam : ifie au-
tem nullum pr&iextum habens arroganíUyad-
verfus eum extremis ufus fit malediñis, I g i -
t a r a S e m e i p r o j e d a s contumel ias ,v & l a -
pides , c l y p e o paticntiae re tudi t , q u a m v i s 
i n fac iem aufus i l l e fit. I n j u r i a m N a b a l i n 
a b f e n t i a f a d a m fuit an imus u l c i f e i : durif-
fimum n a m q u e ab i l l o , q u e m .prop i t i a tu -
r u m t i b i fore p u t a b a s , offendi. S e d h o c 
m u l t o t i e s a c c i d i t ex eo q u o d a m i c i de le-
Thcopliraft, d u s fit abfque j u d i c i o . I d e o T h e o p h r a f t r u s 
apudPlu- apLid P l u t a r c u m d i x i t : non amantem judi-
tatc. ] , de 1 r j y • j -
c , care . fed curn mmcaverts amare oportere. 
trateino ' J J1, . • r , 
amore. D u p l i c e r a a d h u c 111 i l t o ^ i o l o r e c i r c u m -
7. ftantiam expendo , quibus non parum í l i m i t 
Ittum in in- i n c r e m e n r i :•. funt q u i p p e i n a m i c i d o l o tela 
13. 
' " d ú o . H o r u m pr imum" vu lnerar i n t e l l e d u m , 
wmantter. qa í l t : enus c o i i v i n c i t u r de v i t i o fa c l e d i o n e : 
pere torquet 
& c 6 p lus torquetur , q u ó del icat iore n o -
x i n ^ C n s ' . ^ ^ ^ S ^ 1 ^ 1 1 facu l tas i n t e l l e d i v a . tivi-
oaon. i 8. * fiCílt er*>a imelíett»s ^ fpiritus , ait S . A m -
brof ius : ac p r o i n d e caedit a n i m a m qu i p e r -
c u t i r eum. S e c u n d o j a c u l o f er i tur v o l u n t a s 
prudens : q u i a c o g i t u r e r g a p r o d i t o r e m fi-
m u l a t i t i é t e d u m n o n al i ter fe habere , q u a m 
fi b e n e v o l e n t i a m c i d e b u i í l e s . A d p r i m u m 
p e r g o . 
M e n t i s acies i n t e l l e d u s eft : & ficut v u l -
n u s ocul i s i n f l i d u m a c e r b i í l i m e c r u c i a t : fie 
i n i n t e l l e d u v i x prudent i f l imus i d u m fuf_ 
t inebi t . Caefareae v i n d u s P a u l u s ante r e g e m 
A g r i p p a m , & F c f t u m praefidem fiftitur, & 
caufam fuam p e r m i t t i t u r v e r b o t u t a r i ; D e 
r e f u r r e d i o n e m o r t u o r u m n o n n i h i l dixit3 6¿ 
filie c o n v e r f i o n i s m e t a m o p h o r f í m e n a r r a v i c , 
m i r a b i l e m . Q u i b u s a u d i t i s , ait i l l i Prasfes : 
infanis Taule : multa te litterat ad infaniam A¿le.l6 x 
convenunt. E t A p o f t o l u s n u l l á m o r a f a d á 1í-
repofui t fe n e q u á q u a m ufu r a t i o n i s Isefum : 
non infanio (inquit) optime Fefte, fed veri-
tatis &ftbrietatis verba loquor. N o n n e h i c 
i l l e idem q u i f er ibens ad C o r i n t h i o s tefta-
t u r f e i n o p p r o b r i i s p r o R e d e m p t o r i s c a u s a 
c o m p l a c e r é ? Propter quod placeo mihi in a-Coiint.u. 
infirmitattbus meis y in cQntumeliis , in ne- I0» 
ceffitatibus 3 in perfecutiombus , in angufiiis 
pro Chrifto : & n u n c i n f a n i s n o t a m a P r a c -
fide i l l a tam repe l l i t , c u m p r o F i l i o D e i 
pugnar ? F o r t i f f i m u s H e r o s d o l u i t fe i n f a - ; 
n u m d i c i : n a m i n t c l l e d u m fer iebat i d u s 
i l l e : quis er i t q u i d u m v u l n e r a r u r o c u l i s , 
d o l o r e m d i í f i m n l e t ? H o c v idetur folius i n -
carnat i D e i patientiae p r o p r i u m : q u i e u m 
dicerent de ipfo q u í d a m ex l u d á e i s : ioan. 10.10" 
rñum habet & infanit, o m n i n o t a c u i t . M e n -
t i t á fi fa l ler is a m i c i t i á fauciat i n t e l l e d u m 
d e c e p t i o , d o l o r e q u e a f í i c i t v e h e m e n t i . M u l -
to c o n v e n i e n t i o r t i b i forct fo l i tudo , q u a m 
perfidae focietat is m e n d a c i u m . O t e f c e l i c e m ^ q i í ^ , 
hominem , J i nihil habes propter quod quif. 
quam tibi mentiatur. S i c m o r u m P h i l o f ó -
p h u s , ^ 
A d fecundum tranf i ex d u o b u s quae p a u - ^ j ^ / ^ f 
l o ante p r o p o f u i , ut acerb i ta tem do lor i s ¿ ^ w / f » -
ex a m i c i t í á fa l sa c o n c e p t i of tenderem. E x - thm jmu-
p e n d á m u s i n q u a m v u l n u s q u o d in f l i^ i t v o - n^5 P^ sofm 
l u n t a t i . O c u l i s e t i a m l u í t i n e t u r i d d s q u o tc ^ íw;¿/w. 
b l a n d í e n s a d u l a t o r impet i t . A u d i C h r y í b -
ftpmiim : aduldcor omnis virtutis inimicus Chrykíl.^ 
cíi , & quafí, clavum fieit in octdo illius cum in P01'"3, 
r r • > • de veftig. 
quo Jermonern confent : eoque magts caven~ jy^ urfofi, 
dus eft , quo fub amantis fpecie nocere non 
definit, doñee rationis obtundat acumen &íc. 
G r a v i t e r f a n é I x d i t u r a n i m u s fida p a c e m a m 
p r o d i t o r i a m agnofeens m a n u m a p r u d e n t i á 
c o g i t u r ut a c c i p i a t ob fequ i j t i tu lo q u o d a b 
a n i m o p r o m a n a n s infefto , veraeite.r eft 
offenfa vef t i ta p e r p e r a m h y p o c r y f i v e -
n u f t á . 
Phar i faeorum difeipul i i n f t r u d i o n e m eo -
r u m f e c u t í capere v o l u e r u n t i n fermone 
C h r i f t u m S e r v a t o r e m . Q u í e r u n t a n ludaeis 
l i ceat folvere t r i b u t u m C í e f a r i . R e f p o n f u m 
a D e i F i l i o d a t u m n o r u n t o m n e s . I l l u d t a n -
t u m n u n e expendo , q u o d fie fe D o m i n u s 
i n q u í e f t i o n i s d i f ib lut ione h a b u i t , u t occa-" 
fionem p r s f c i n d e r e t i t e r u m fimiliter i l l u m 
c e n t a n d i ; c o n f u í ! n a m q u e difceíTere. Et aú- Matt»-11' 
dientes mirati funt , & relicto eo abierunt,11', ^ 
U b i O r í g e n e s re latus a D . T h o m s e : hoc 0 ^ % ' C Í ^ 
etiam difearnus ex loco prafenti, quod contra ^ ^ho.^" 
tentantes 
Adulatio fervilis; &¿ crudelis: ocüíi errantes • &c, 2.5$ 
nec 
5.I,eo fcr.j 
¿c Qaad. 
c. 1. 
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Ui 
tentantes nec omnino tacere debemus 
fimpliciter reífondere , fed circfimfpeUe , ut 
prdfcindarnus oceafionem qu&rentium in nobis 
occafionem. A l i b i tcntatum lego Dominum 
a diabolo ut ex lapidibus panes crcaret: nec 
tamen ita refpondic ut hoftem a fecunda 
&: te t t iá tentatione deteaetet. Hominum 
il lorum tentationibus claudit oftium ? dia-
bólicas permittit ? Máxime : quia i i tenta-
íünt fidione benévola : Magifter fcimus 
quia verax es , & viam Deiin veritate do-
ces , & non eft tibi cura de aliquo : non enim 
refpicis perfonarn hominum. Diabolus aatem 
intulit manifcftam in defecto Redemptori 
noftro injuriam , be non unicam : nam pr i -
mo de ipfuis divinitate dubius loquitur : fi 
Filius Dei es : fecundo : tantum fibi ( ait S. 
Leo ) de natura noftra mutabilitate promifit, 
ut quem verum experiebatur hominem , pra-
fumeret pojfe fieri peccatorem. Redargüir 
Chriftus Dominus verbo Sataúam ; fed non 
fugavir: fecundó, itemmquc tentare íinitur 
dícmon , quia prima tentatio fatis aperta 
facieSalvacorem impetebat. Pharifaicae vero 
difciplinac alumni non íicadversüs eundem 
pugnaverunt \ fed ita blandientis verbis 
contedi ut meruerint audire i quid me ten-
taús hypocritdL } Graviiis erác vulnus hoc : 
niajori cautela utendum hic judicavit pro 
eruditione noftra. Fugantur ifti a Domino, 
ut nos cavere norimus i l ios , qui fub pul-
chra benevolencias amic^e facie venenaras 
emittunt fagittas , quaé in iótu oculi cor 
pervadunt. Qui fingttfe arnicum > & non eft, 
pejor efi eo qui facit falfam monetam. Sicut 
monetas adulterum omnes exeerantur : ita i 
í ímulatum amicum vix patitur quilibet. Q u i 
annuit oculo dabit dolorem. Minus eftet ma-
lum íi fingere nefeiens virus ore depromé-
ret : pcenas darer qúizftultus lahiis verbe-
tabitur at vero pfeudoamicus fu i t , ac eva-
dit impunis. 
l,cto.fupel. 
D E L I B A T I O I L 
Adulatio fervilis ¿r crudelis: oculi er-
rantes : f i fus dimidiatus: luBwfoft 
gaudium: amicus fidelis. 
QVi annuit, Adulatoris mos eft cundis annuere : adulatio blanda omnibits 
aplaudit i inquit Caí í iodoms. Proindequc 
hoc loco de affentatore dicitur annuendo 
percutere , quamvis more afpidum fuavifti-
me pungens enecet. Dolor non ftatim ; fed 
poftea cruciabit cüm jam remedio difficil-
lime locus cft. I f t i ( D . Hiero.iorfan tefte ) 
interficiunt animas adulando : fieviores ho-
ftibus , qui fi corpora necant, non habent 
u(tra quid £icianr. O quam utile foret mun-
í ProcenbLis ame ftatim fentire cruciatum, 
cumhuguára applicatafpis j lingereputa-
ttlr > & morder. Paucorum cft hoc citó d i -
gnoícere; fed non impoíTibile. Seis lepidum 
^gmnimdi Monarchse d idum. Eum firai-
lemdiis_appellavit quídam in facienM U 
in faciera refpondit etiam , fed aíapis. 
^uc rae CS(iis Imperator ? exclamat mifel.¿ 
Repofuit Sigifmuhdus: cur me mordes adu-
lator ? Hec improprium nomen morfus pro 
adulatoribus eft .5 quos ab hominum numero 
difpungendos s & brutis annumerandos, do-
cuit Pelufiota : Sano entin]udicio> inquit,»!- c i(jj0< p^-
hil efi quod pojfit comparan : quo quicumque lufi. I. ^. 
carent, & fuis obfecuti Cupidiratibas eos qui- E p i í . í y j . 
dern quos reprehenderé oportebat , palpant 5 
eos autem , qui laudari merebantur reprehen-
dum, Jfii fane fervili arfmodum vigemo pra-* 
diti funt , ac potius in brutamm pecudum 
clajfem mérito referendi, 
íngenium aftentatoris dicitur ópt imo j u - io. 
re fervile. Mifcrrima cft eorum conditio j AduUtionU 
fed ra ió accídit , ut libero judicio , &: ore i»g*»t& fer~ 
manifefto concedatur muRaratemporam fas- ?.ile aU™0 
licitas y im jenttre qua vehs s & qua fenttas cit0t 
dicere licet. Servura dixi adulatoris judi- Corn xacit , 
cium : is enim i l l i cujus benevolentiam ca-
p ta t , obedit intelledu defpoticc. N i h i l cft 
quod blandienti difpliceat, fi congruit ó m -
nibus complaceré. 
Abfalom faeculi hujus prudenuá doctns 
quod níii corda rex poííideatjnon regno, fed 
regia cereraonia potietur : cupiens afcende-
re feftinus recale folium , follici abat corda 
virarnt/i Ifrael A d cívitatis portara cundos ' 5' ' 
venientes ad judicium alloquebatur p íx ide : 
audiebatque benigné quid negotij deferrent: 
& míllus erat cui non diceret : videntur mi- J^J N 
hi fermones tui boni & jufii. Accedebat dein-
de alter $ & fimíliter Abfalonem andiebat 
fibi dicentem : videntur mihi & c . nam tex-
tus iníinuat i l lum ita fe habuífte in porta ti, , . 
erga omnes negotiíim habentes : omnem v i - • 
rum, qui habebav negotium ut veniret ad regis 
judicium , vocabat Abfalom ad fs , 8>cc. M i -
ium eft quod ex toe lidgantibus nemo fueric 
contra quem fententíam tulerit Abfalom : 
prasfertim cüm ejufdem litis oceurrebat reus 
&c ador. Ütriufqile fermones erant r ed i 2 
Bellum formaliter juftum ex utraque parte 
non agnofeune lumina Theologise. Sed cürai 
Abfalom adulatoris blanditic corda vena-
retur , n ih i l erat quod ipfi difpliceret i r i 
verbis , quee ab iis quos amplexabatur 5 au-^ 
diebar. Serviliter eorum plácito proprium 
ligabat judicium. Aííentatorum conditio 
hxc eftmec enim folis majoribus adulamur¿ 
Abfalom adulatorium esilfe hoc loco mu-
ñus patet ex i l lo : cítm accederet ad eum ho- Jbi n.^. ^ 
mo ut falutaret eum, extendebat rnamm fuam, 6. 
& apprehendens , nfeulabatur eum, Faciebat-
que hoc omni Ifra'éi venienti ad judicium}&cci 
Hugo Card. ib i : ofculabatur eum ofeulo HugoCard,,-
adulationis. Infoelix princeps dnm regni do- ib¡¿ 
minatum ambiret, intelledus proprij domi-
nium amific , tot adeoque difTitis alienis 
mentibus judicium funm accommodans. Be-
né de i l lo Chryfoftomus : perdidit Abfalom C l u y f o í . h o , 
fceleftiffimus mentem, perdidit fenfum , amifit de Abfalom 
confiliurn, infeüatus patrern. Perfidi blandí- ln f"acu 
loquentis eft aliena timbra gerere vicem. toa* 
Vide quam falso adulatorem putes amicum, 
cüm illeumbra fit ; amícitía vero folis no-
mine a Tu l l . Cicerone decoretur : Umbram x . c icero de 
loco /o l i s quaererc plufquam caecitas eft- amicíc.lupw 
N o n urabrse docilitatem defideres in amico; A - i - n.9. 
fed folis radios. D . Antonius Olyífiponen- D .Amon. 
fisait : amicitia vera efi idem velle & nolle. ^ ^ - ^ - ^ 
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X54 Flos XI.Qui annuit oculo dabit dolorcíii&c.Delibatio IL 
N o n d i x i t : eft í d e m Icnt i re : q u i a fi m a l é c o m m o d a n t u r lingnae dccept ionis i n f t r u -
v i s o p e r a n , te d i l i g i t is c u i t u u m vel le d i í - mqi i to ? Q u i a fac i l ius eft l u m i n a fal iere , 
plicet j n o n autem qm anrmtt. q u a m aures. Sape falltrnur > i n q u i t A m b r o - S.Amb..!t(j8 
' P r i u f q u á m textus ipíi i^s o r d i n e , p r o u t í l u s , vifu, & aliter c¡ukm fmt pleraque vide- bono tnottis 
Adulatíonis £0\e0 } y e r b a perpendens u l tra g r a d u m f a - mus. Fdlirnur etiam auditu i & ideo con* c'i- tQ .^i, 
dudlum^dt- . j j | w j q u o d i n f i n u a v i p r o x i m é , n u n c templemumon illa quA videntur , finolimus 
™L ™ lubet conf i rmare , f c i l i . plus a d u l a t i o n e m fallí. N o n addi t A m b r o f i u s c o n f i l i u m a l i u d 
S.Aug.to.g. q u a m í i m u l t a t c m ínfaevire . JJÍHS perfequitur í l m i l e pro a u r i b u s : q u i a periculof ius o c u l i s 
in P í . j j . lingua aduLatoris quarn manus perfequentis. erratur : tum q u i a e r r a t a p r i n c i p u m d a m n a 
S i c A u g u f t i n u s . B l a n d i e n t e m d i l i g i s o d i e n - r n a j o r a pariurit : o c u l i au tem funt v e l u t i 
t e m c a v e s : & q u i s dubi tat m a j u s efte d i f e r í - p L Í n c i p e s inter potent ias c o g n o f e i t í v a s e x -
m e n d i l e d u m , q u a m odio h a b i t u m í H o - t e r n a s : (inter cuteros fenfus imperium penes Philo.Hcbr 
í l i l i b u s relis o b j i c i s c l y p e u m ; i l l e c e b r a r u m oculos ej[e voluit, ait P h i l o Hebraeus ) t u m tom.i.i.a^ 
í a g i t t i s p e d u s aper is : & d e f e n d e r é te ipfum e t iam q u i a o c u l i funt m a g i s aniraae v í c i n i ^"'a'.leg. 
n e g l i g e n s crude l i s i cer i s . D e b landi t i i s i n f i - ex S . A n t o n i o O l y í l í p o . I j inter omnes f e n - k n t o t í . 
diof is utente v ix u l lus quaeritur j de a t r o fm viániores funt amma. lr¡ oculis enim omne^^-fo. 
c í t a t e i n i m i c á quere las p r o f e r i m u s : & v e l judicium mefitis eft : u n d e í u o s e rrores ve-rj.^^4'?01' 
í i c d o l o r e m egerentes i m m i n u i m u s . E r g o k m per c o n t a g i u m c o m m u n i c a n t animae c e -
ftat prasb landam a í T e n t a t i o n e m atroc ins 
d u e l i u m of ferre , q u a m ab odio fo leamus e x -
per ir i . 
P r ^ d i c a t i o n i s E v a n g e l i c e m e í í i P a u l u s 
& B a r n a b a s o p e r a m d a r é c o e p e r u n t , & n o n 
m e d i o c r e m f r u d u m f o l l i c i t í co l l egerant 
o p e r a r i j . T a r t a r e u s hoft is h o c v i d e n s , g e n -
t i l i u m & Judaeorum i m p e t u m i n eos c o n c U 
tav i t , u t c o n t u m e l ü s &: lap id ibus affice-
r e n t . A t ipfi praefeij c o n f u g e r u n t ad L y c a o -
n i í e c iv i tates . L y f t r í s e rant c u m P a u l u s 
c l a u d u m fupra pedes r e d o ftare juffit. Q u o 
m i r a b i l i conc i ta ta plebs d é o s h o m i n i b u s fi-
mi l e s eos p u t a v e n i n t , ac J o v i s , M e r c u r i i -
q u e n o m i n e v o c a b a n t . I m o S a c e r d o s a d v e -
Ad.14.10. n i t v o l e n s í p f i s offerre v i d i m a s . Diifimiles 
X Í Í hominibus defeenderunt ad nos > & vocabant 
Barnabam fovem , Paidum vero Mercurium: 
quoníam ipfe dux erat verb'h Sacerdos c¡uo~ 
que Jovis , qui erat ante civitatem , tamos¿ 
C r coronas ante ¡anuas ¿fferens , cum populis 
volebat facrificare. R e m n u l l í d u b i a m puto9 
q u ó d c u m fit í m m a n e fcelus h o m i n e s c o -
lere adora t ione i l l a q u e foli D e o c o n g r u i t , 
l i o c , q u o d retul i , fuggeft ione d i a b o l í f a d u m 
í i t . S e d n o n n e A p o f t o l o s i l los odio profe-
q u e b a t u r S a t á n ? P a u l ó ante r e f é r t ü r perfe-
c u t i o , q u a m n o n i n f i c i a b e r í s dacmonis o pus . 
E t m o d o i i fdera c u l t u m d i v i n u m a d h i b e r i 
c u r a t ? c u r n o n h o c loco m i l l i e s c o m m o v e t 
f e d i t i o n e m adversus eos ? V i d i t n o n potuifie 
i l l o s perfequendo v í n c e r e : n o l u i t pro t u n e 
a d v o c a r e a u x i l i u m hoft i le perfequent ium : 
c u p i í t e x p e r i r i u t r u m a d o r a t i o n e fuperare t 
i p f o s . S c i n d u n t í j vef t imenta p a v o r e d u d i . 
Beda ibi. ad O p p o r t u n é B e d a i n h u n c l o c u m : paventes 
!1' feindunt veftimenta , quod deerum cultu ho-
mrarentur. E t q u i d p a v e n t ? A d u l a t i o n i s 
á r m a c u i q u e f o r t í f f i m o pert imefeenda. F a l -
l ac i s & b l a n d e l i n g u e audac ia f u m m a haec 
eft : d i v i n o s h o n o r e s h o m i n í d i care . A d 
h o c pras l ium B a r n a b a m & P a u l u m p r o v o -
c a v i t g e h e n n a l i s a d v e r f a r i u s , q u o d equ idem 
i n i m i c i t i a m m a p e r t o certara ine d ir ius eft. 
S e p e m u l t i d e t r i u m p h a n t o b f i f t e n t e s , & 
a b i l lo f er iuntur b l a n d i l o q u o deceptore , qui 
annuit. 
11. Oculo. F r a u d e s q u a r u m i n c o m m e n t a r i o 
ocults craffi l i t t e ra l i m e m i n i , fiepius exercentur o c u l o -
m mntur r i l m n j ¿ ^ a t j o n e vifUqUe p e r c i p i u n t u r . M i -
strores* « • 1 
r a r e r m l i t n b u e r e n t u r m e n d a c i a n o n v u l -
gar ia u u t i b u s . S e d quatc h o c loco non ac-
l e r r i m é . N u t u s ad o c u l o r u m f p h e r a m p e r -
t í n e n t j v e r b a r e c i p i t a u d í t u s . I g í t u r c u m de 
fimulatione v a l d é n o c i v a fermo texi tur 5 n o n 
v e r b o r u m . , q u e feducunt aures , m e n t i o fiatj 
fed n u t u u m , q u i fal lunt ocu los . H i n c v i d e 
q u ó d porius l u m i n i b u s noftris q n a m a u r i b u s 
a t t r ibuendi fnnt errores c r a í l i . 
O v a n t i D a v í d i poft G o l i e n e c e m prae-
c i n e b a n t mul i eres , c h o r o f q u e ducebant 
i p f u m S a ü l i preferentes* H o c R e x tul i t 
acCTerriraé. Iratus eft autem Saül nimis, & i.Reg,i8,g, 
difplicuit in oculis ejus fermo ifte. S c i o f re -
quenter ocu los n o n p r o v í f u , fed l a t i o r i fi-
gn i f i ca t ione u f u r p a r í . L i c e a t n i h i l o m i n u s a 
l í t t e r e r i g o r e p a r u m p e r ad mores d e f l e d e r c : 
i n n u l l o qu ippe l e d i m u s eam d u m q u e r o : ' * 
n o n n e foret e q u é f a c i l é f er ip tor i facro d i -
cere : d i fp l i cu i t in a u r i b u s ejus h i c fermo^? 
o c u l i s c o m m í f i t n a t u r a f e r m o n e m , a n a u r i -
bus ? S t y l u m v a c a r e myfter io n o n c r e d a m . 
C r a f s é n i m i s deceptns eft S a ü l c u m ñ r e n u o 
m i l i ti c o l l a t u m a p o p u l o p laufum execratus 
eft : de q u o c e r t é gaudere debuerat , u tpote 
de ftimulo ad rnajora f a c i n o r a i n fui & R e i -
p n b l i c e o b f e q u i u m p e r p e t r a n d a . I g n o r a n -
t iam fuara ipfe m a x i m a m t á n d e m faftlis eft 
a l iqnando : apparet enim 3 ak,quod/tulte1'^1*" 
egerim , & ignoraverim multa nimü. U b i fu- 1I' 
príi textus n o n q u o m o d o l i b e t , fed t u r p i f l i -
m é S a ' ü l e m p r o p o n i t errantem i n eo q u ó d 
h o n o r D a v i d i s ei d i fpl iceret : n o n a u r i b u s , 
q u a r u m errores n o n adeo c e c i ; fed © c u l i s 
d i f p l í c e n t i a m a p p r o p r i a t : difplicnit in oculis 
ejus fermo ifte : errat acies t u r p i í i s perfarpe. 
N u t i b u s o c u l o r u m dec ip i t v i d e n t c m í i m i ) -
lator n u l l o f u m p t u : ¿c q u e m v e r b a f o r í é 
n o n f u p p l a n t a r e n t , feducit annuens oculo. 
S e d reor te n o n effugere noftr i S a p i e n t i s IV ¿¡j. 
a l i u d a c u m e n , f c i l i . q u o d o c u l u m fingularí- ref 
ter d i c a t ; n o n o c u l o s . D e h o m i n e perverfop^mt oh-
loquebatur . H u i c a d f u m m u m unus eft o c u - CACWA**1? 
lu s . E x D . G r e g o . M . dexter oculus nofter e x i ^ ^ 
eft intuitus <&tern& claritatis , finifter vero m^tes' 
oculus eft concupifeentia carnalis. Dexter p.Grcg^* 
ergo oculus eruitur quando mens ea cuítate l . y . c i - ^ 
percutitur , ut ultra advidenda caleftia non c - i y ^ ¿ 
aperiatur. I m p í i s i l l e dexter ocu lus o b c e c a - Rcg,t 
tur ( q u a m v i s ipf i p o t i u s n o n o r t n m e í s fo-
l e m exi f t iment , q u a m feipfos ex parte c e c o s 
f a t e a n t u r ) d icent e n i m die j u d i c i j : er^ o er- S3p'enr'/' 
ravimus a via veritatü- , & juftitu lumen é. 
non luxit mbis , & Sol melligentU non eft 
ortus 
Adulatio ícrvilis, &¿ crüdelis: ocfoli errantes: 8¿c. z j $ 
ortus nohis. S t u l t i f f i n n é def ipinnt h i f emic í f c -
a c i , p a r t i m q u e v identes . Quam jhdtum efi 
yjano.rcr. Ve¡le uno & eodem itinere oppofitas civitaUs 
jiío. vias edeftis feru[ale?n amhtilare cupimit > ue 
terrend 'Babylonis itinera non felinqmnt. Sic 
D . T h o m a s a V i l l a n o . C o n v e n i e n t i ü s forec 
iftis u t r o q u e o r b a i i o c u l o , q u á m cascos eíTe 
paviter ac v identes : f o r t a í f i s n a m q u e c í e c i -
tas integra c o l l y n o f p i n t u a l i f a c i l i ü s t o l l i -
t u r , q u a m d ira id ia ta . 
E x . I fa ia í i c v e r b a q a x d a m refett , 6c 
C h r i f t i D o m i n i ' p e r í i d i s a u d i t o r i b u s a c c o m -
m o d a t E v a n g e l i z a d i l e d u s . Propterea non 
•¡ow u.jy.poterant credere , quia iterum dixit Ifaias: 
4o, exedícavit omlos eomm , & induravit cor eo-
mm: ut non vtdemt oculisy & non intdligmt 
corde, & convertmtur, & fanem eos. D u p l i -
c e m adnntt i t fenfum i f tud o r a c u l u m ex 
E v a n g é l i c o vate a d d u d u m : p r i u s , i t a uc 
í í g n i f i c e t i r a t i D e i p e r n i i í í i o n c m de ca ica 
o b d u r a t i o n e Judaeorum ; pof ter ius fie , ut 
e x p o n a s - . e x c í E c a r i permi f i t i n t e n d e n s ut h o c 
m o d o c o n f u í i t á n d e m conver terentur . F a v e t 
fecundae i n t e i - p u e t a t í o n i D . T h o m a s d icens : 
D.Thom.in & fie non videntes, & non intelligentes, ideft 
Joan, fupri. non credentes in Ghriítum eum oeciderem , & 
pofimodum compun i^i converterentur & [ana-
rentar. Permittit enim aliquos quandoque ca~ 
dere in peccatum j ut hurniliati ad jufiitiam 
firmim refurgant. C o n f o n a t D . A u g u f t i n i i s 
apud eundem A n g e l i c u m D o f t o r e m i n c a t e -
D. Aug. n a : an forte & hec de fuperná medicina mi* 
traft.jj. m figricordia fatlum intelligendum ^ut qmniam 
a T lhom fHP€r^ fuam jufiitiam conftituere volebanti 
in cate» * a<^  hoc defererentur , & excacanntur , ut of-
fenderént in lapidém ojfenfionis s & implere-
tur facies eorum ignominia , mque hurniliati 
qmrerent non finam , qua infiatur fuperhus, 
fed jufiitiam Dei á qvá jujtificatur impiusy 
E t q u i fieri poteft ut cascitas o c c a í i o í í t i l l u -
m i n a t i o n i ? m o r b u s v i a m aperiet m e d i c a m í -
^ n i ? R e c o l é J u d a i c n r a p o p u l u m apud i f a i a m 
1,4}'8« appe l lar i caecum í í m u l & v i d e n t e m . Educ 
^ foras populum c&cum & oculos hahentem. U b i 
Card. m y f t i c é H u g o . CACUS efi homo omnis qui efi 
tn peccato quia mala infern't non videt qué 
acquirit :nec bona paradifi qus per di t : tamen 
oculi ei funt > idéfi intelle&Hs reüus yfi vcllet 
eo bene uti. E c c e peccatores i l l i ofeci c r a n t 
í í m u l & ocu los inte l lec tnales h a b e b a n t . P c r -
mi t tantur ergo total i ter c í e c a r i : excacavit 
oculos eorum : n a m ut r e í i p i f c e r e n t foret u t i -
l i u s integrara caecitatem p a t i : p e r t ^ f i cene-
bras lucera tandera defiderarent &: c o n v e r -
terentur : & convertantur & fanem eos. Si-
mulatores c a l l i d i p e r í k i n g u t i t ü r a fapiente 
in p a r ^ r a i a q u a m n u n c t tu t inamus : tí l i c e t 
i b i de o c u l o c o r p o r a l i í i t i n t e l l i g e n d a l i t t e -
j'a ; tamen p r o m o r i b u s l i cu i t advertete m a -
^ altero carere m e n t í s o c u l o ¿ 
Utus\n; Babit. I t é r u t h adu la t ion i s v i t i u r a i n f e -
plus' clllaimlr- B l a n d i t i i s d e m u l c e m n r aures í u n -
^Wtturfi c'e m p l u n r a u m n o n ftatím dolet q u i d e c i p i -
í Z T ^ eÍS' Po f t ea c ^ & fal lac iam d i c e m i s . Se 
''cuplf1'4^ "* ^ ^ ^ u s 5 q u o s ejus v e r b a p a r i u n t e x p e r i -
t j i r , gemit. M o n cafu fak S a l o m ó n : dabit 
dolorem \ c ü m p o l í e t l o q u i de prftfenti. M i -
tius a g e r e t m e l l e u s h o f t i s , d a t o q u o d n o n 
pra:cederct f u a v i t á s v e i b o r u m cjns ante d o -
l o r i s c r u c i a m e n t t i m . U n u m p o í l a l ind vuí~ 
ñus q u a n d o q u e rainorem eíTe c r u c i a t u m d o « 
ceb i t exper icnt ia i n a m obduratui ; a n i m u s 
i d e n r i d e m peircuíTus j econtrk mitefennt h i - -
lar i ta te corda . ÍProincle fo lent p lus ad c o m -
raiferationem fiedel^e nos i l l i q u i ex f o r t u -
na: c u l m i n e dejedi f ü n t ¿ j u x t á i l l u d S. B a í í -
l i j í miferet eniin nos ejns qui eíc mágnii di- D'Bafilitdi 
vitiís ad extremarh devenit 'paupértate?n i & orát,6, 
qui ex firma , & óptima corpoHs cónfimtiahe 
in morbum gravifiimum repente incidir. Q u á -
r e , n i f i q u i a i i s a c c i d i t m s f t i o r p r o c e l l a , q u i 
vela d a b a n t l íc t i ? H e u : e t i a m c o n t r a n o s 
railitat lastitia nof tra , u t ex eá c r e f e á t fubfe-
q u e n s d o l o r J Ita q ü i d e m . E x p e r t i f c i u n t 
q u o d exu l tans a n i m u s a m p l i u s a n g i t u r , c u m 
e x t r e m a gaudi j l u ¿ t u s oceupat . 
F i n i t o pras l io , in q u o A b f a l o m o c c u b u i t j 
m i f i t Joab ad r e g e m vidorias; n u n t i u r a : D e 
ifta jara cerr ior f a d u s D a v i d q u í e í i v i t : E f i i.Rcg.i§5 
ne pax puero Abfalom ? Cui refpondens Chufi, 3l« 
fiant y inquit, ficut puer inimici domini mei 
regts^&c. C o n t r i f t a t u s amant i f f imus p a r e n s 
do lore v e h e m e n t i raortera fibi cupiebat , uc 
Á b f a l ó m v i v e r e t . I n t e r def luentcs l a c h r y -
raarum r i v u l o s aiebat í i c : quis mihi tribuat Ibi n . j j i 
ut ego moriar pro te , Abfalom fili mi, fili mi 
Abfalom ? C h a r u s erat parent i gnatus hic ; 
aíl e t í á m de A m n o n , q u e r a i l le necar i fece-
irat, l eg imus q n á r a p a t r i f u e r i t d i l e d u s : no- I b i c . i | , 4 i j 
luit contrifiare fpiritum Amnon filij fuiy qm-
niam diligebat eum , quia primogenitus erat 
ei. A t t a m e n c u m hujus nex i p i l n u n t i a r c m r í 
rnortera p r o p r i a r a a g e n i t o r e fui íTe c o n c u -
pitara n o n leg iraus . E r a t n e d i g n i o r A b f a -
l o m e r g a patr is araorera ? N e q u á q u a m : vidé 
t a m e n utr infque n u n t i j d i f p a n t a t e m . N u n -
tiata D a v i d i fuit m o r s A b f a l o m i p o í l v i d o -
fciae n o t i t i a m : h i l a r e m i n v e n i t euiii a n x i e t a s i 
i d e i r c o t o r í i t i l l u m c r u d e l i u s . C ü m A m n o -
n i s o c c a f u m parens r e f e i v i t , roíeftüs e r á t 
n i r a i s : fama n a m q u e fa lso p e r t u l e r a t i p í i u s 
a d a u r e s , q u o d o m n e s r e g í s filios A b f a l o m 
p e r c u f í l í í e t . Ne ponat Dominus meus fuper ^ i n - j i * 
cor fttum verbum iflud , dicení : omnes filij 
regís occifi funt; quoniam Amnm^ folus mor-
tuus efi. T u n e ig i tur u í i u s poft á h u m i d u s 
líEfiíTe m i n u s v ide tur c o r D a v i d i s j d ir ius v e -
r o cum I s t a n t c m reper i t c r u c i a t u s q u e r a d e 
A b f a l o n i s m o r t e fuftinuit. G a u d e n t e m í i d o -
l o r i n v e n i t , p r e m i i a troc i ter . S i c e v e n i t d u m 
p a l p o dolofus i n u n g i t fuaviter l^t i f i cans i n - i 
c á u t i p r x c o r d i a 5 q u i portea d o l u m agnofeens 
t o r m e n t a pat iens v a p u l a b i t . 
Dolorem, textus i n q u i t t &c nec uno v e r b o if; 
e x p l i c a t i l l u m , ut n o v e r i m u s q u a r a i n g e n s •¿mtei jañk-
d o l o r ifte fit. P a r c e l o q u i t u r , q u i a í i ad a r a i - ^ „ ^ w ? / ¿ 
c i fidi fraudes i t e r ü m expendendas p a u l n - de pruvenm 
l u r a r e v e r t a m u r , a n x i e t a s qnae de t edá fraude bus amicitm 
c o n c i p i t u r ex inde , vix poteft c o n g r u e n t e r 
verb i s e x ^ q u a r i t ejus h y p e r b o l e í i l e n t i u m 
f u . V e r u r a fateor 4llud q u o d p r i m a f a c i e 
d í c e r e s p a r a d o x u m : a^nicum n e m o deperd i t : 
nam fi v i tara f ini i t i l l ^ n o n ara i f luse f t ; fed 
p o t i ü s c u r a pra:raififti>juxta i l l u d C h r y f o f t o -
m i , vel, fi placet p o t i ü s , D . B a í i l i j : & per- Inccrtus 
egré proficifcentes lachrymis profequimur, non Qhryfof.íióa 
tamen ut mortuos : ita & tu lugeas tanquam 6l*ln íoai,'i 
prAmiferis peregrinum. S i v e r o fuperftes 
a d h u c eft j U amic i f ta á i í T o l v i t u r , error i s t u i 
2.5^  FIosXI. Qniannuitoculo dabit,&:c.Delibatio I I I . 
D.Hier. epi. 
4i.ad Rufin 
fine co. i . 
Cadíod. in 
cpif. 
EatUym.in 
loan. fup. 
Evan. fcr. 6 
poft Do. 4. 
Quadr. 
Sedul. apud 
Ericum in 
finem laetns afpice : fiiblacam cerne fidlio-
ncm : nam ut inquit D . Hieionimns , ami~ 
citia qndí defiriere poteft vera nunquam fmt. 
Attamcn de inore vulgi loquamur. Amicum 
qni petdidit, óptima: rei jaduram plangat: 
quia üt Cafíiodoms' ait , fine amxcis omnis 
cogitatio efiet t&dium y bmnis operatio labor, 
omnis térra peregrir/atlo, omnis vita tormén-
tum y fine quorum folatio vivere eft mori. L i n -
qnamns hcec motivajiie de amicitiis utilicate 
nixis loqni^ videamur. Is tantüm Ingcat qni 
nnllum ex chari , qnem deplorar amiíTnm, 
confuetndine reportabat emolnmentnm : uc 
íle pateat i lk im folius amici defiere abfen-
tiam ; non aucem fradus amicitiae per-
ditos. 
Lachrymatns eft apud Lazad repnlchrum 
Filins Dei nátíirae concedens qnod ei pro-
priiffimnm , fci l i . condoleré de obitu d i -
\ tdá , Lachrymatus quidem efl finens natmam 
quá. fuafmt ofiendere, ait Enthymins : nec 
* enim dedecuit enm , cúm divinitatis opera 
tradabat, verum fe hominem íímul fateri: 
Lachrymü implevit amicum 
7i4 aje fiare Deum 
S;Aug.tom, 
Si.naól. 45, 
in loan. 
canit Sednlius. Bene. Sed cur prohlbuit 
j9etus filiaíüm Jerufalem i n v i á qu£e duck 
ad calvario locum ? N i t o r Anguftini verbis 
i n praefatas Chr i f t i Domini lachrymas , 
quare , inqnit S.Do&or , enirn flevit Chri~ 
ftus nijl quiafiere hominem docuit ? De alio 
fletu hominis loquitnr Augnftinus : ideo 
non obftat ne dubium facile folvara. Filiae 
jerufalem frudas bcnevolentiae Servatoris 
deperditos lamentari prima facie videri 
poíTentmam de amicitiá ejus crant incertse. 
Has inhibuit lachrymas.Ex fibi certa Lazari 
amicitiá n ihi l utilitatis Filins Dei referebar. 
Solus is amicum deperditum fleat qni certo 
novit ejus affe¿l:ura,&: qnem feimus non pro 
amiílis lucris ploratus edere. Nota quam 
fie incomparabile bonnm amicus fidns , 
etiam i l l i qni nnllins egec. Qnidni miferia-
rum valle tot virae adminiculis indigentes 
i l lum rem piitent pretioíiííimam ? Perdi-
d i f t i , vel faltem amifilte reris , enm quem 
inter amicos deceptus numerabas : doles 
mér i t o : & ut caveas^in eligendo, hunc tibi 
prasnuntiac S a l o m ó n , dolorem. 
D E L I B A T I O I I I . 
Stultus abjeóíijpmus : colitur fed non 
t r m s f o r m í i t u r . C lmde fecretunhea-
've fiduciam nimiam. 
íí>e 
Stultus efi 
abjeñijftma 
res. 
E T finltus. Ab Hebr:EÍs ftultus nominar xmye]>(abat, ideft vilis. ^ q u n m erat ut 
nomine coinciderent res nimiüm fimiles. 
Sen c i f j Humdis eft fiultitia, res ñh)eíha , fiordlda j 
'47' fervilis, ait Séneca. Prius Tullías dixerat: 
•Cicer.dc le. abjeflius ftultitia dici poteft ? Ex iis 
gib. quibus dehoneftantur homines , quaedam 
íunt qus a l iquingn negant convidi ifolam 
ftulticiam nemo fatebitur. Stultus nec me-
moratur prícterita , ñeque novit prafentia , 
vminimequc pi-^cavet a fnturis : a fuis odio 
'habetur ^ ab alieui? dcfpicitur : evíinefcit 
foelicitatc , fnperatnr infortunio : timendis 
gandet ; defideranda timet: venenis utitur 
pro medelis, & impedimentis quafi mediis ! 
quaerit finem i ac ne melius unquam babear, 
fibi íoli perpetuo placer. In hoc mifenimé 
defipit mifer : nam viliíBma res ille putari 
valer, qui ftultus. 
Redeamus ad Nabalis cafum de quo non-
n ih i l aliorfirantea dixi . Davidi ad'iiltionem 
ab eo fumendam accin£to Abigail uxor Na-
bal oceurrit , &: iram diíTliadere curar. Ne T R-^ 
ponat,oro > dominus mem rex cor jutím fuper xyxit 
virurn iftum iniquum l^a^sl : quoniam fe-
cundurn nomen fmm ftultus eft , & ftultitia 
eft curn eo • 8c infra .• fiant ficut Nabal ini- • 
mici tui 3 & qui quarum domino meo malura. 
Quid quaefo mali contingeret hoftibus Da-
vid , fi fierent ficut Nabal ? De hoc textus 
a i t : homo Ule rnagnus nimis, A n cupit A b i - J^J N % 
«rail ut reddantur vnagni, potentií í imique , 
Davidis adverfarij , cui bené precabatur ; 
Minime : nam cüm preemifliíí'et Nabal ftul-
tum eíTe , abjeítionem inimicis Davidis illa 
defiderabat, cum d i x i t : fiant ficut Nabal: Lira ib¡t 
exponit L i ra : fcili.fatui & improvidi ina'í(>' 
falhis fuis : idem namque foret finitos eflej 
ac pedibus ctinílorum proculcari : nam 
idipfum eft ftultus, atque v i l i s : nihil ftuhi- S.lfvHifpa!, 
tia pejus, ait S.lfidorus Hifpal. fy"01,• 
Üt inam hoc idiomate fasculans uteretur c'I3'i7 
poteftas: apud mundi principes nequáquam colttmn. 
ftultus defpicabilis eft j fed eharus : forfan idusemm^ 
8c quia facilé fuo i l lum configurant arbi-Í^«* 
t r io : 8c quia prae oculis habere nollent i l -
los qui eos ingenij, prudentiaeve, foelicitate 
fuperant. Mundus quamvis pauperes odio 
habeat, evehere tamen folet animi dotibus 
paupérrimos. Et quidem juxta D . Auguft i -
num , major & miferabilior egeftas nulla eft o.Augi l.<le 
quarn egerey^/7;V«//^.Nihilominus idola cae- vit. bcata.ad 
ca , fimnlacra muta colit faeculum 3 greí^um,fin•t0II'•I, 
8c auditum exercere nefeientia, imí) 8c ma-
nibus inutilia. Caeca, inqnam , ne virent la-
queos , muta ne vera loquantur, immobilia 
ne dtfledant ab eo , furda ne doceantur ex-
perientiis , manibus tándem infenfata ut 
etiam dolos palpabiles non percipiant.Mun-
dus amator iftornm eft : ideo eos exaltat, 
fimilitudine promovente dile¿Honcm : nam 
8c mundus caecus 8c claudus eft.Gc¿,«J' omnis p.Ambr. to. 
populusproprium non videhat autharem.Clan- x,iapf-11,1 
dus erat mundus , & titubante veftigio fidei ofton.ií' 
fluttuabat.Sic Ambrofius de mundo loquens 
ante adventum Div in i medici: nunc exifti-
mo i l lum non minus quám prius claudutu 
& cascum : cum enim repulerit medicum , 
hujus adventus parum profuit CÍECO 8C clau-^  
do. Ideo infirraus hic ad claudos 8c caceos 
afficitur amore : hos extollit fibi fimiles > 
affeótu vel obfequio corruptus : cernimos, 
inquit Hieronymus , plurimos hanc rem he- I)lHier0', 
neficium faceré : ut non qmrant eos in Eccle- Tit.0, *' 
fia columnas erigen , quos plus cogmfeant ^ s ^ ^ 
Ecclefi(& prodejfe ; fed quos vel ipfi amant : ^ 
vel quorum fnnt obpquiis deliniti, Scito i g i -
tur quód nifi caecus , rautus , ac íurdus ex* 
t i ter is , non es adorandus, 
David execratus idola invehitur i n eorum 
artífices 8c cultores dicens : fimiles ill isvUU' 
fiant quífatitint 64 - mnei qni canfidunt 
in 
Staltus abje£liííinius:colitur fed non transFormatur,&:c. i ^ y 
vocabulum. Putant ílli quos evexit íbrs adi 
máxima , fe toros in caeleftem naturam 
in ei-f. Idolomm fimilitudinem imprecatur 
idololacnae reís ? eft ne alicui loco fiipplicij 
adorari ? qníenam eft hcecmaletiidio , quara 
in idololatras jacit propheta?honore dignos 
judicat íimulacL 'omm cultores ? Minime. 
Quinimo praecitatis verbis Deum ínterpel-
lat ut i l l i fiant ocnlis & auribus inútiles , 
muti , claudique , nec non ta íh i deftituti 
WáUnj* W reddantur. Dixcrat ib idem,^ habeat & non 
14. loquentur : oculos habent & non videbunt. 
Aures Scc. Non erat cur timeret vates ne 
hujufmodi loquendi ftylo cultú idololatriíe 
exhibendum le deíiderare putaíFet al iquis: 
nam idololatrae videbantj& quandiu viderit 
homo , ñeque l o q u e l a m n c c auditum ami-
ferit , idolum non erit. Q u i íimulachiorura 
loca tencnt, ftatuarum moles imitantur : 
rúíi muti ^ n t , omnique rationis ufu » ac 
fcufu , carentes , nequáquam adoratio ipíis 
decemetui: a fedatoribus vanitatis. Vilis 
juxta ñomen Hcbraicum ftultus eft ; at ex 
hoc ligno pulchras imagines cffingiu Tuper-
bia potentum ; & quaíl non (blius Dei 
cíTet formavifle horainem de limo tertíe, au-
det hujufmodi lútea plafmata (feu phan-
tafmata potiüs ) adoranda propondré : ftul-
l i taincij . tus enim dickur quafi/iam alius , ait Lira-
!.i.R.cg*ini- ni1s . quamvis ipfe hoc intelligat de alt i-
tl0, tudine imaginaíionis propriae j utinam fo-
Inra in fax phantaíiae illuíione ftulrus con-
fcenderet prasalta culmina, 
v . ^  Divinitatem arrogare íibi prsefumunt Cx~ 
refrifentans culi principes : Se electionc íua dignos face-
nm ideo ejl re putant quos diligunt. Deus non eíigit dig* 
flnfaumpe- nossfed dignos eligendo facit i dixit Augufti-
nus. Ex lapidibus homines poíTe Deum 
fufeicare aíTeruit Prnecurfor Domini¿ U t er-
go íúnües Altíílimo videantur 5 lapides cjíe-
r u n t , iprifque régimen tradunt \ & forte 
non decrit qui putet íe i n eorumdeledu 
falli nequire , ut ílbi peiTuaíiíTe vilus eft 
Monarcha ille qui dixiíTe fertur de iis quos 
in adminiftros defignabat : de illé nefas eft 
ambigú, qui mermt eligí judicio príncipali. 
Ex iftis i qui citra merita funt evedi vanif-
íímé reputant fuper aftra Dei folium coilo-
ca íe , ac prorfus lapideam condítionera 
exmífe. Defipiunt egregié : nam lapis,quan-
tumVis D,eum reprefentet j adhuc lapis 
i.Conn.i 1 ^poftolus loquens de faxo quod psreuf-
fum Ifraelitis propinavit midas, ait petra 
amem erat Chrijius á hoc eft Chriftum Do-
minum íignificabat. Ergo taceatur petiae 
nomen. Si Dei aenigma eft, antiquo lapidis 
vocabulo non vilefcat. Moyfen fcio Dei t i -
lUío appellatum , quia Domini quandam 
fimilitudinem in miraculorum operatione 
gerebat apnd y€gypti regem. : confiitui te 
Deum ^Pharaonis. Cur petras non i ta con-
j) . tln8ic ? Lapis erat j licet umbra D e i , igítur 
t0"i. ifl c * a Petra dicatur-S- Anfelmus lU-Matim 
^"corUu a '' Petra erat: Chrijiusy quod mique per fub-
fqp^ ' j támam non hoc erat , fed per figmficatio-
riem' Slgniíicat prcelatus Deum } utimago 
prototypnm 'Sx tam£n antequampromovea-
tur erat petra, poft eledionemadhub petra 
ejt j non mutavit { ^ t i e z ú o fubftantiam. 
fa^61 pMoyri clui mini^e lapis erat, fed 
ionalis i efto detur quodamtenus Dei 
ím 
S. Aug.l.j. 
contra Iti« 
lian.toiu.7. 
Apnd Gaf-
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tranlmutatos \ nefeientes quod vicem De i 
egit aliquando fignificatione lapis i nec ta-
men nobilius eíle acquiíivit : petra amem D.Bern. 
erat Chrijhts. Sic eledus perperam vilis ad- d.confidetac; 
huc eft, fi ftultus. Imo vi i ior apparet po-* F^'med» 
ÍICLIS in Tublmii. Klimqmd foteji abfeondi 
civitatis fupra rmntem pofita defolatto ? «^1 
látese ftmiis lucerna extin£t<z fuper candela-* 
brum ? Simia in teüo rex fatuus in folio íé~ 
dens. H x c D.B ernardus. 
Labtis. Conjefturam non improbabiiem Ií?« 
híc addidit Salvator: fialtus , inquit , tabiis f i ^ J d ^ ^ 
appellatm hoc loco ille tjm confilia fuá pajfm ^ ¡ . E x a m i * 
revelat. Et infra ad verbnm illud verberabu tis mi fer-
tur , a i t : fedt, a pr&fato fimul atore {Qui entra witte ut in-* 
pía mmia jhdtitia ajhisa h o m i r i commntit trwmat 
confilia fuá , & anmifui fenfa úáem aperit, m*m¡%e'0 ^ 
is fraudulentas plagas illius fufiinet, Taci - tt0mm 
turnitatis artem perutilem hoverunt bmnes, Salar, faic; 
nemo docuit , addifeunt non in i l l i , exercene 
pauciílimi. Q^uaereuti cuidam ab Ariftotele 
quid homini eíretin vita difficillimi m, ref-
pondit : fílete tacenda. Sed ardua quasque 
íubeunt homines propr iá utilitate fuadentc, 
Prudenti filentio n i h i l utilius nobis quibus 
vívele militia eft. O validum feutum circm-
fpcíla muninonis filentium ! O fidiffimum s. Ambr, tó; 
fiabilitatis fundamentum | i n quo fi quis pe- i . iutkul , 
tueru fiare , lubricum verbí timere non pofi P^'» 
flt ¡ exclamat Ambroíius. Infeníibiliafaltem 
imitemur íi nimium apis non placet arca-
num. Germinat atbor , emittit floresjfrudi-
bus onuftatur: quin videas quá ratione fiant 
omnia hasc. Terra marinas mutuatur aquasi 
venifque fervatas dulces reddit , ut poftea 
deriventur in fontes : nefeis tamen laticum 
vias. Metallorum oíficinas ignoras etiam 
ejuídem vifeeribus confepultas, quaíi timere 
poflent hominum avaritiam. yEquor, ne pu-
trefeant undas, continuis re.ceffibus , & ac-
ceííibus commovetur : hos vides ; moduni 
tamen philofophus ignorar : nam licet ad 
hanc rem lunam advocet philofophia , n i -
hilominus ejus radij non diííipant hujus na-
turs fecreti denfas tenebras. Cum adversüs 
terram, vel mare, vel arborem, nullus in íur -
gat hoftisi tamen celant abdita fuá. T u , cui 
dici valet i l lu4quod ol im Deus ad Ezechie- . 
lem : cum feorpionibus habitas, peftus ape- Ezech, 2.. L 
ris totv'nter inimicos degens ? Ex amicis 
uni ad ftimmúm permitte manu tangere quae 
peótore tegís : nam etiam de ifto poft h x s 
timendum ne fidem líEdat. 
Redivivus Chriftus Dominns deferebac 
apertura lattis: affermanum tuam,& mitte in loan.io. %j, 
latus meurn : & noli effe incredulus, fed fide-
/¿f .Tría dubito in \\xc verba : vel folve , íl 
placer; vel permittas aperire quid fentiam, 
Primum: eo tempore quo facratiílimae cor-
poris Chrif t i partes, dum vita comes, velut i 
certabant inter fe de primatu paticntiae, fu -
ftinere tormenta pro diledis hominibus avi -
¿ x : tune, inquam, non aperitur láncese mu-
crone pedus amorc faucium ! nunc vero 
cum impaílibilitatis dote munittim erar, c i -
catricem vulneris , quod non dol£t,oftentat? 
Sccundum : cum Thomas aberat, aparet F i -
litis Dei cíeteris Apoftolis i n ipía refurre-' 
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¿ l i o n i s á i e : d u b i t a n q u e potcft n t r n m c is da H o l o f e r n i s , ^iebat fie :'capiatur laqueoludl^ 
permi fer i t m a n u m i n l a m s i n t m d u c e r e . D o - oculorum fuorum in me , & percuties eurn ex r j . 5' 
d i o r u m j u d i c i o m e f u b m i t t o : h o c u n u m Ubiis charitatis mem V i d e b a t u r p o t i ü s d i -
f c i o , q u 6 d i n t ex tu n o n i d e x p r i m i t u r . A p u d d u r a : capiatur l a q u e o p u l c h r i t u d i n i s mejE. 
L u c a m inven ie s d ix i íTc : videte mmus meas N o n i l l a he fatur j fed : laqueo^ i n q u i t , 
Luc.14.39» & pedes > c¡ma ego ip(e ftim : pálpate & v i - lormn [uorum. C e r t é p u l c h t i t u d i n e m v i r i . 
déte i de l á t e t e v e t ó nec v e t b u m . A p u d c u l a dicere n o n i m p r o p r i u m : i l l a m e t e n i m 
Joan.ro.zo. J o a n n e m q u i d e m leges : oftendit eis manus^  v o c a v i t S ó c r a t e s m o d i c i t empor i s t y r a n n i -
& latus : ¿c fuilTe pa lpatos o m i í i t ; c u m t a - dem. T h e o p h r a f t u s , fraudem f i lentem : &: 
m e n c i r c a T h o m a m narraver i t m i n u t i f l i m e ( ne b facris o r a c u l i s recedamus ) eam f u p -
D o m i n i m e m o r a t a ve tba . L u f i t a n u s S i l v e i r a p o í u i t d e c e p t r i c e i n D a n i e l d icens a d fenem 
t i o d u m fecavit 5 q u i fo lvere p o l f e t : v e l l e m a l a l a c e m ; fpecies decepit te: n e c n o n S a l o m ó n DaniCjl 
t a n t o m a g i f t r o docer i q u ó f u n d a m e n t o n i - e a n d e m expertus eft do lo fam , & m a l o f u o : j ^ . h 
Xns e x textu po tu i t eruere S e r v a t o r e m prae- fallaxgrana & vana eft pulchritudo. D i c a t Proveib,3I 
bui f l e d e c e m A p o f t o l i s t r a 6 t a n d u m latus* ig i t t i r H e r o i n a c u m a d v e í f u s H p l o f e r n e m 30» 
S e d q u i d q u i d fit de h o c : n a m ut ait S . B a í i - p t e c i b u s a c c i n g i t u r due l lo \ capiatur v i n c u -
D.Bal íI . in \ms , apis nihil unejuam devaftans , nec alie- l i s vemiftat is meae. Ip f ius }udi thae v e r b i s 
Hexam.ho. fruflus demoliensjavos extntit fuos, p e r c u t i e n d u m fperat J laquei autem D n c i 
8. ad med. compen¡tt | s j o n [ e g i ^ u s A p o f t o l i s p e r - e r u n t o c u l i p r o p r i j ? Ü t i q u e : n a m c u m a d 
m i í i í T e R e d e m p t o r e r a u r m a n u m i n la tus e u m v e r b a fac iens i p f a ho f t i l em ce laret a n i -
m i t t e r e n t : a d f u m m u m ( í i i t a eft ) conce l l i c m u m , b a r b a r u f q u e deceptus c o m p t o v e r b o -
u t p a l p a r e n t i l l u d í q u o d n o n e x p í i m i t p lu f - r u m a p p a r a t u , bebes mente príg f u m o q u e m 
q u á m é x t e r n a m a p p l i c a t í o n e m propriae m a -
nus •, n o n au tem h u j u s i n t r o d u ¿ t i o n e m . E r g o 
T h o m a e quare d i d u m : ajfer manum tuam, 
& mitte in latus meum ? P l u s ne r e l i q ü i s b e -
n e m e r i t u s erat ^ T e r t i u m d u b i u m : ne í i t i n -
í i d e l i s m o n e t u r p o f t q n a m dubi tav i t ? C u r 
lafeiviae i g n i s e m i í i t , n i m i u m conf ider i t 
Hebraeac m u l i e r i j n o n a l i en i s v i n c u l i s opns 
e r a t , u t n e d e r e t u r ad p e r c u í f i o n e m ; ocu-* 
l o r u m f u o r u m l i g a m i n i b u s erat a l l i g a n d u s . 
O q u a m nexus ifti v a l i d i f u n t , u t r e v i n c i a n t 
h o m i n e m (prae fer t im f í a g i l i t a t e f u á ? N o n 
n o n a n t e a ? S i n g u l i s d u b i o l i s o c e u r r a m b r e - f a c i l é d i c a m í i r o g e s q u o p a d o fac i l iu s ca-
v i f l i m e . A d p r i m u m . I n C a l v a r í a s m o n t e i n - jpietur h o m o ftultitiá p e c c a r a i n o s á m o r b i -
2.0 
2s qui dat 
ter hoftes e r a t S a l v a t o r j poft r e f u r r e d i o n e m 
c u m a m i c i s verfabatur faepius , adver far i i s 
i g n o t u s . C o r a m d i l e é t i s efto pateat p e £ t u s j 
n o n fie a p u d i n i m i c o s . A d f e c u n d u m . S i per 
a l i u m l iceret m i h i aíTerere q u o d p r o p o f u i 
d u b i t a t i v e , fac i l i s eft fo lut io . N o n í i n g u l i s 
a m i c i s c o n c e d e n d u m ut m a n u m i n la tus i n -
d u c a n t ; h o c a d f u m m u m d a t ú r u n i g r a v i í l í -
m á de c a u s a i eseteri v e l f o l ü m extr infecus 
p a l p e n t , v e l m a n u m i n i m é accedant . A d 
t e r t i u m . E a eft h o m i n u m i n g r a t i t u d o , u t 
a n t e q i ú m p e í l u s a m i c o tradas , n o n adeo 
ejus per feverant ia nute t *, poft i n t i m a m fe-
c r e t o r u m a p e r t i o n e m , j u r e ó p t i m o de i l l ius 
fidelitate d u b i t a r i pof l i t . Q u o d ut p r o n o f t r á 
d o ó t r i n á d iv inus M a g i f t e r i n í i n u a r e t , m o -
nuic n o n d u b i u s T h o m a c p o f t q u a m i n la tus 
roifít m a n u m , u t fidelis eíTet. 
Ferberabitur. C h a l d a i c a v e r t i t : capte tur. 
fiuiufducU E t fi i l le rit > q u e m v e i V praecedenti 
pcenas.defert n o t a v i , a n i m a d v e r t e n o n a l i en i s cgere l a -
fecum la- q u e i s i l l u m q u i n i m i a c o n f i d e n t i á per i t . M i -
¿¡ueuw. f e r u m eft ab al io i l l a q u e a r i ; fed í i b i v i n c u l a 
I c d - C . i n j i c e r e m i f e r r i m u m . H a s c p r o p r i i í í i m a f u -
p e r b o r u m infoel ic i tas eft : i n f e i p í i s r e p e r i -
re l a q u e u m q u o v i n c i a n t u r ? ipfa q u i p p e 
S.Laurenr., c o g i t a d o f u p e r b i é s v i n c u l a funt. Nullapror-
s í c o b o 1 * ' ' * fy* 3 a^t ^ ' k a u r e i l c « l ^ f t i n . habilior decipula 
itivenitur adcafum3c¡uam elationis cogitatio..,. 
hi venanúum fpirituales funt laquei, & ver-
bum Deo odihile in cordibus fuperborum: hu-
jufmodi namque laqueas evadum humilium 
fuentes. S i c o r d e fuo defert fuperbus l a -
q u e u m í i b i , q u i f n a m fuperbioc eo q u i , c u m 
p l e n a í i n t fa l lac i i s c u n d a , fe credi t f a c i l é 
d e c e p t o r i , q u a í l n i m í s i n g e n i o fidat p r o -
p r i o ? ü n d e i s u t det ftultac fiduciíK poenas, 
a í f e r t i n feipfo l a q u e u m , quo v i n d u s p e r c u -
t i a t u r ab hofte , q u e m putat a m i c u m . 
J u d i t h a D e u m o r a n s p r o c a d e p e r f i c i e n -
d u s : ocu l i s ? a n labiis ? I l l u d t a n t i i m n o v i % 
nempe q u o d j u f t i f l i m é verberabitur. 
F L O S X I I . 
Vena vitx os jufti i 8 1 os, impio* 
rum opent iniquitatem* 
^ P E R I T V R . 
OGMATI^ h u j u s multas funt eje-
| p o í l t i o n e s u l t ra c o r a m u n e m ^ q u a m 
n o v i í f i m o l o c o a d j i c i a m : n u l l a t a -
m e n ex i l l i s m i h i l i t teral i s v i faef t . 
P r i m a in terpre ta t io fie habet . O s juf t i d i c i -
tur o s C h r i f t i D o m i n i : ex c u j u s ore tairt 
c o r p ó r e a , q u k m fp ir i tua l i s v i t a f a e p i í l i m é . . 
p r o m a n a v i t . P a t r o n u s e í t h u i c H u g o C a r d i . ^ QOIÍ¡¿,Í 
S e d a L a p i d e v o c a t i d m y f t i c u m 5 a c melit is ]iic. 
dix i t a c c o m m o d a t i t i u m S a l a z a r . N u l l u m v i - saiaz, ibi-
deo f u n d a m e n t u m c u r d i c a m u s h í c allego-dcmn.i?1' 
r i a m de G h r i f t o D o m i n o c o n t i n e r i . D e jufto 
l o q u i t u r i b i g e n e r a t i m S a l o m ó n : & figuré 
S e r v a t o r i s , quae i n ve ter i teftamento repe-
r i u n t u r folent e í f e y e l res , v e l perfonse de-
terminatae. Q u o d autem h o c l o c o de V e r b o 
i n c a r n a t o a d l i t t eram fermo fit, h o c p u ^ 
c o m i r i e n t i t i u m , u t c l a r i u s patet ex ip fo c o n -
t e x t u , q u k m p r o b a t i o n e m d c í í d e r e t . 
S e c u n d a e x p o f i t i o eft e jufdcm H u g o n i s : 
os juft i , ideft C h r i f t i D o m i n i eft facra S c r i -
p t u r a . F a t e o r q u o d per o s a l i q u a n d o i n t e l -
l i g i t u r o r a c u l u m p r s f c i n d e n d o a b f c i i p t o : ^ ^ j ^ 
fufeeperunt igitur de cibariis eorum ' oS 
Domini noh interrogaverunt : S i c l e g i m u s in ^. ^ v 
l i b r o Jo fu 'é j n e c n o n apud i f a í a m h a b e s : ^ ^ 
ambulatls 
Flos XII. Vena y k x os jufti : &C os ¡mpÍorum,S£c.Áperimr.2.^ 
hxc eft , paucis a d d i c i s , nempe : juft i os eft 
quaedam v e n a , feu f o n s , u n d c fluunc d o ó l r i -
n a i con f i l i a j r c p r c h e n í i o , caetcraquc v e r b a 
ambidatis m defcendatis in zy£gyptum , & 
os rneurn non interrógajiis: P e r o l h í c í i g n i f i -
cári d o d r i n a i n í cr íp íá t f í adn i i t t erem (w t c x -
tus haberec v e r b u m o r i s : d o c t n n a c r i s , v e l 
q u i d funi lc i aut í i ex v e r b i s a m c c c d c n t i b u s , 
ve l rubrequLnnbiisJnomen,cJ,; , ad S c r i p t u r a m b a C h r i f t i D o m i n i ; aqm quam egu daho D- c y r , l l . 
determinarenn- , q u o d h í c n o n v ideo . $ W m eofom ^ ait l ie i aquam arnem rnrfus 
fpiritw gratiam appellavtt: quam qui adeptus 
í p i r i t u a l e m v i r a m p r o x i m o r u m c o n c e r n e n -
X.m D e h i s S . C y r i h u s A l e x a n d i i n u s ad v e r -
Tertiae expof ic ioni anfam praebuere S e -
^ . ' j e p r . p tuag inta , quia ver t erunt i fons vk» m manu 
Terí. Arabí- S i m i l i t e r legit A r a b i c u s . ] u x t a quas 
l e c t í o n c s h i c fenfus e l l : ex jufti m a n a fluit 
fons v i v u s , h o c eft p e r e n n i s eleemofynae 
l a r g i t i o . V e l d i c i t u r , vita , q u i a v i t a m p a u -
p e r u m alit fons i l le , feu a q u a r u m v e n a » 
E c o n t r a f o n t e m impi j c l a u d i t , perdttio { í i 
e n i m l e g u n t S e p r u a g i n t a , u b i nos, iniquiia-
tem ) v e l ut habet A r á b i c a : chturat perni-
cies : i d e í l avar ic ia , quse a v a r i pernicies & 
perd ido eft. H a n c interpretat ionem ut m o -
r a l e m admit to j n o n t a n q u a m l i t teralem : 
q u i a í i m a n u s or i s n o m i n e í l g n i f i c a r e t u r 
i b i , fumendo m a n u m quatenus i a r g i e n t e m j 
difeordaret v a l d é l e d i o S e p t u a g i n t a i n t e r -
p r e t u m ab a l i i s l e d i o n i b u s , q u o d n o n eft 
d i c e n d u m n i í l q u a n d o m a n i f e f t é v e r b a t r a n s -
la t ion i s i l l ius nos coo-unt* 
Q u a r t á e x p o n e n d i v i á p r o c e d i t L i r a n u s 
( q u a m ad mores dec l inare , n o n autem l i t -
teram f e d a r i j j u d i c o ) deferens v e r b a hcEc a d 
n u d a m c o n f e í í i o n i s intege i tatem. S i c i l le de 
ju f to áijduquta de tali ore verba vita exeunt 
in quantum propria d d i ü a veré confitetur. 
E t a d vtxkum iiniquitatem $ ad j i c i t l o q u e n s 
de i m p i i s : feilt. propriam ipfam paLliando. 
F a v e t i b i G l o í f . i n fecunda parte v e r í i c u l i : 
qui fuá vel aliorum peccata defendunt : & í i -
m i l i t e r I n t e r l i n e a n s , quae v e r b u m , operit, 
c o r a m e n t a c u r , e x c ^ f j l i c e t i n neutra G l o f t a 
q u i c q u a r a de c o n f i f l i o n e dec laretur . N o n 
a l i a rat ione h u n c d icendi m o d u m l i t tera lem 
eire diftentio , n i f i q u i a l i b e r eft í i a l l c r a t u r 
p r o r i g o r e licterce. O m i t t o a r g u m c n t a 3 q u i -
bus h o c r e j i c i t á L a p i d e , q u i a n o n u r g e n t . 
N i t i t u r p r i m o i n eo q u o d S a c r a m e n c u m 
pcenitentias tempore S a l o m o n i s n o n e r a t i n -
ftitutum : q u a í i n o v u n i fit i n veteri tefta-
mento l i t teral i ter f e r m o n e m habere de i i s 
quae i n lege gratiae futura cranc. N i t i t u r 
Liráhic. 
GloíT.Ord. 
& Inuerlin, 
^ 5 dívifiíi fcient 'u Jcatwnentem fontem fie 
adeptas ej}, m praceptis hominum non indi-
geat : fed fácile pojjlt ad potum verbi edeftis 
ettarn cmeros hortan i qmles olim eram pro», 
fhetA atqne Apofíoli i & modo qui rmnijterij 
íllorum Junt fuccejfores j de qui bus %ribifuf .; 
haunetis aqu&s cmn gandía de fontibus Sais, 
vatoris. N o n fie i m p i o r u m os q u o d a b í c o n s 
dit i n i q u i t a t e m p r o p r i a m & a l i a i a m : n i m i -
r u m h a n c aduians j i l l a m p r i m ü m í i m u l a -
t ione tegens , ac data o c q L Í i o n e t a n q u a m 
p e í í i l e n s v i r u s effundens. C o n f o r m i t e r ad 
h u n c fenfum verba., t extus n o f t n f ig i l lat im 
l u í t r e m u s . 
Vena. V e n a m f a n g u í n i s a l i q u i putant j 
fed fuppreflo n o m i n e ab a l i q u i b u s e x p o f i t o -
r ibus r e p r e h e n d u n t u r , & m é r i t o : n a m v e n a 
f a n g u i m s i m p r o p r i é d i c c r e t u r v e n a virae : 
qua'mvis & h u m o r e m eont ineat nece iTarium 
a d n u t r i c i o u e r a v i v e n t i s , be i p í i u s ytux 
apercio faep i í í imé a d v i t a r a c o n f e r v a n d a m 
h e c é í T a r i a f i t . P r o v e n a . l e g a n t j ^ w j - , S c p c u a - Septuag, 
g i n t a , Hebrasus , A q u i l a , 6c S y m m a c h u s . Hcbi iLefe 
ü n d e n o n de fanguin i s v e n a , fed a q u a r u m , ^clul1*-
r . , . , r n Symmach, 
i i m i l i t u d o iurapca elt . J 
VitÁ H e b r a i c é l eg i tur : vítarum , q u o d 
f e n í u i c o m m u n i q u e m a p p r o b a v i m u s v a l d é 
c o n g r u i t : n o n e n i m unius p r o x i m i v i t a , fed 
m u l c o r u m á jufti l a b i i s pendent . C u n d í s h ie 
d e b i t o r eft j u x t a p h r a f i m P a u l i , c u i c o n f o -
nat D . Bernardus d icens 3 cbaritas qua fuá D.Bcrn.íci-á; 
funt, ideft propria faluti neceff&na nunquam i 8 . i n 6 a n t ¿ 
non habet. Nec modo habet yfed etiam abm-
dat. Vult abundare fibi, ttt profit & ómnibus, 
Scrvat fibi quantum fujjicíat} ut mdli defeiat. 
A c c e d i t q u o d p r i n c i p a l i t e r ad c o n c i o n a t o -
res h ice fententia pert inet ex R o d o l p h o h i c 
dicente : cum de lingua CUJUJVJS jujtt; tum ^ o ¿ 0 j p { j ; 
potijfimum de fermone jufii & fideits concia- hic , 
natoris , & impij intelligitur froverbium. 
f e c u n d ó i n eo q u o d os conficens peccata í i t I t a q u e juftus v e r b a deproroi t i n p l u r i u m f p i -
^ US. 
os peccator is , n o n v e r ó jufti : q u a í i n o n 
valeret juftus ven ia l ia c o n f i t e n f r u d u o í i í í i -
m e i n o r d i n e ad v i t a m aecernam, v e l m o r -
ta i ia j a m r i te GónfeíFá. A d d e q u o d p o í í e t 
l o q u i Sapiens conf iderans p r s t e r i t a m c o n -
f e í f i o n e m i l l i u s , cu jus os n u n c jufti eft j i n 
c o n f e í l i o n e v e r o fuerat os pecca tor i s . 
Q u i n t a m e x p o í i t i o n e m prae ie í t S a l a z a r , 
l e c u n d ú m q u a m textus va le t idem arque d i -
cere : ficut fons n o n c o h i b e t , fed eftundit 
a q u a m t^fic os juft i a n i m i fenfa p r o m i t , A t 
impi j fuam c a l l i d é celant in iqu i ta tem m o r e 
ftagni, v e l ciftemae putidse. C o n t r a eft , 
<luod n o n de quocUmque v e r b o jufti a g i t u r 
h i c j fed t a n t ú m de i l l o q u o d e o n d u c i t ad 
v i t a m : ideo namque dicitur : vena vita. E f t 
i g i t u r c o m m e n t a r i u m m a g i s a m p l u m q u a m 
textus . A l i u d p r í e t e r e o q u e m fubdit a u r h o r 
í d e m , q u i a v a l d é affine c o m m u n i f e n t e n t i x , praed id i s quatuor l e d i o n i b u s h a b e a t : f o n s 
« juam t é n e o , & j a m f u b j i c i o . v i v u s . S u n t e t iam q u i putent v e r b a juft i 
G o m m u n i s , i n q u a m , e x p l i c a d o textus e o m p a r a r i h o c l o c o aquis , i n q u a r u m finu. 
K K 2, v i v e p t i ^ 
r icualera p r o f e d u m : ficut fons n o n u n í 
p r í e b e t lances ; ó m n i b u s o í f e r t c o p i o s é u t 
v i t a m alere pofl int . N o m i n e 5 vitx, i n t e l l i g i 
po l funt i n p r a s i e p t i , p r i m ó g r a d a f a n d i f i -
c a n s : q u a m occ^f ional i ter a u g e r i , q u i n i m ó 
renafe i , fana jufti d o d r i p a fac iet i n a u d i t o -
r u m a n i m i s , & apud caberos i n q u o r u m n o -
t i t i a m deveneri t j v e l juftus í n t e r eos n u m e -
retur q u i v e r b o D e i U iavant o p e r a r a , v e l 
f o l u m p n v a t o s de fp ir i tua l ibus raifeeat fer-
mones , S e c u n d ó a c c i p i valet i b i d e m v i t a 
m o r u m , feu v i r t u c u m . T e r t i ó v i t a a£ terna ,ad 
q u a m d i r i g i m u r j u f t o r u m d i d i s . 
Q u i d a m interpretes ex i f t i raant c o i n c i -
dere v e r b a i l l a : vena vita, c a r a i ftis,fons vi-= 
v u s , perennifve . A t t a m e n q u o fundamento 
i d a í f i r m e n t n o n pere ip io , E t m i r u m eft 
q u o d , fi vox o r i g i n a l i s h o c p a t i t u r , n u l l a ex 
i . 6 o FlosXII. Yenavitaeos 
v i v c n t i a na fcuntur , Se c o n f e r v a n t u r : o p p o -
í i t i o n e f a ó t a c u m eis u n d i s , quas mortuae 
d i c u n t u i : , eo q u o d propcer n i m i a m fa l f ed i -
n e m , &c o b a m a u i i u d i n e m , n i h i l v i v u m 
a l u n r . P i i o r i s c o n d i t i o n i s funt f e r m o n e s 
p r o b i i q u i b u s renafe i tur poen i i ens , a l i t u r 
juf tus . O p p o í i t u s i n v e n i t u r ftylus i n i q u o -
r u m : ea l o q u u n t u r q u i b u s intereunc q u í d a m 
fp intua l i t er , a l i j v u l n e r a n t u r , de q u a m -
plures confuetudine- f epe l iuntur . L i t c e r a m 
n u n c invef t igo : p r o p t e r e a d i fp l i cent ifta : 
de ut i p f o r u m a r g u m e n t o í i c exponentes 
i m p u g n e m : m a r e m o r t u u m » q u i a n i h i l v i -
v u m a l i t , n o n v o c a t u r m a r e m o r t i s . E r g o ñ 
fenfus h i c eíTet q u e m o p p u g n o , n e q u á -
q u a m d icerc tur : vena vita os jujti j fed : v e -
n a v i v a . Praeterquam q u o d f o n t i s ad f o n t e m 
í i t c o m p a r a d o j n o n a u t e m aequoris a d 
asquor : nec e n i m font ibus pifees u t p l u r i -
m í i m al i folent. 
Os. N a t u r a l i s fignificatio h u j u s v o c i s 
p r i m o l o c o a t tendenda c í t : os nempe q u o 
v e r b a fac imus . N o n i m p r o b a b i l i t e r d ic i po^ 
teft e t iam ad l i t t e r a m , fed per f y n e c d o -
c h e n , ó s p r o facie f u m i : n o n e n i m m i n ü s 
j u f t i vu l tus , q u á m l a b i a , d o d r i n a m fpirac 
. v i t a l e m : e jus n a m q u e modeftiae fatis e l o -
q u e n s eft e x e m p l u m ut al ios ad v i t a m e d o - * 
ceat . N e c d i f eonven i t a q u a r u m vence , feu 
f o n t i s n o m e n , a juf t i facie : í i c u t e n i m f o n s 
v e l u t c r y f t a l l i n u m f p e c u l u m infervire poteft 
v o l e n t i f e ip fum infp icere , naevofque t o l l e -
r e : í i c v i r i t i m o r a t i fac ies al i is eft f p e c u l i 
v i c e , i n q u o f e m e t i p í b s i n t r o f p i c i a n t de fe -
£ t n s auferant , feque to to s a d i l l o r u m i m i -
S. Tfidor. t a t i o n e m c o m p o n a n t . [anftum virum 
Hifpal. U . imitatur3quafi exemplar aliquod intueturyfe~ 
f cntcn .c . i i , fec.ue in Ulo quafi in fipeculo proíf ic i t , m ad-
jiciat quod deejfe virtutü agnojeit. Haec D . 
I f i d o r u s H i f p a l . 
fufii, S u m e n d u m eft í i m p l i c i t e r p r o u c 
fonat : n a m l i m i t a r e juf t i n o m e n i n p r í e f e n -
t i a r u m ad raifericordem l i b e r a l e m ( p r o -
u t fieri v i d e b a t u r i n t e r t i á e x p o í l t i o n e n . i . ) 
c o n g r u u m n o n ef t jUt ex i b i á idis l iquet . . 
3, Ós autem. D u p l i c e m haber f ign i f i ca t io -
n e m : p r i m a m de ore n a t u r a l i ( í i c u t p r o x i -
m é d i d u m eft de ore j u f t i ) q u o d í i m u l a t i o -
ne c laufu in c o n t e g i t v e n e n a proprias m a l i -
tiac , ac p r o adu la t ione a p e r t u m cooper i t 
a l i e n a v i t i a u t poftea c a l u m n i c r u r . E t q u o 
p l u s abd i tur , e ó i m p e t u o f i ü s p r o f l u e t : n a m 
et iam os i n i q u u m ü m i l i t u d i n e m a d m i t t i t 
G r e g . M j . y . emilTae aquac , j n x t a i l l u d G r e g o r i j M . aqua 
m o r a l . c u . ^ippe dimittiiur cum lingua fluxus effr&na-
tur. S e c u n d a o r i s accepcio eft pro facie q u a 
h o m o n e q u a m d i í f i r a u l a t i n i q u i r a t e m , prce-
tendens b e n e v o l c n t i a m , ve l f imi l ia . 
Impiorum. U n i c u s juftus m e m o r a t u r prae-
f en t i v e r í í c u l o ; í e d i m p i j q u a m p l u r e s : i l le 
n a m q u e fons eft , ideo m u l t o r u m ut i l i t a t i 
fufficit u n u s ; i m p i u s r a r o folus eft : q u i a p a -
v e t n e m i n e perfequente , pro indeque foci i s 
a d h i b i t i s , &: c o m m u n i c a t o verfutiae c o n í i -
l i o , c í a u d i t n e q u i t í a m i n pern ic i em a l i o -
Chiyfo í . in r u m : multos fiollicitat fiocietas nefanda , a i t 
Match. C h r y f o f t o m u s . 
Operit. V i d e b a t u r apt ius a l t e r n a n fenten-
t i a m , í l d iceret : aper i t i n i q u i r a t e m : n a m 
contrapof i t io fierct c u m j u f t o , q u i aperit f a -
juf t i : &:c. Deiibatio I . 
l u b r i a fluenta v e i b i . S e d r c d i ü s i r a x l i x í r : 
operit tntquitatemiWi m o n c a m u r t a c h e , v i t a -
re caut ius o p e r t a m p c í t o r e n e q u i t i a m , q u a m 
apertam v e r b o r u m n e q u a m a l l u v i o n e m , de 
q u o f u p e r i o r i d o g m a t e . Nulla res fie exter-
minat honum ficut firnulatio : nam malum fub 
fpecie hni celatum , dum non cognofeitur non 
cavetur. Hace idem C h r y f o f t o m u s . 
Jniquitatem. S i n g u l a r i n o m i n e c u n ó l a v i -
t i o r u m r u r b a í i g n i f i c a r n r . Sat i s á r n i c a h o -
ftilique fami l iar i ta te foc iantur u t p l u r i m ü m í 
n a m u t ait H i e r o n y m u s , ornnes virtutes fie 
fibi coharent , ut qui una caruerit , ómnibus D. Hicr 
careat . Ü n d e í i c u t v i r t u s v i rru tem fuader : apud D. ' 
fie ( & f a c i l i u s ) v i r i u m adularut v i r i o . F a - T'10tn- 'n 
c i l i ü s , i n q u a m , q u i a per v i r t u t u m gradus ] ¡ c ¿ b ^ 
a fcendi tur 5 per d e l i ó t o r n m fcalam ex u n o i n ' 
a l r e r u m m e r e p r o c l i v i u s eft. I n i q u i t a r e m 
ig i tur i m p i j v e l r a c e n r e s , v e l b e n é loquentes 
o p e r i u n t . A l i q u a fateor c r i m i n a funt quse 
d i f í i c i l l i m é v e l a n t u r : fed has , & m a j o r e s 4 
aftut ia fuperar diff icultates , ad fcelefti ne -
q u i í l i m o s fines , l i c c t ad honefta perf ic ienda 
pen i tus i n e r s i l le fit : folent e n i m h o m i n e s 
a d ardua m a l a r o b u r exerere v a l i d u m 5 ad 
b o n u m autem , q u a m v i s p e r v i u m , fegnitie 
mol le fcere , de q u o a l i b i . A c c i p e n u n c A u -
guf t inum t piger es adfaciendmn ante teopus D.Aug.to, 
honum , & ftrenuus es ad tranfeundum rnare* 8.>n Pf.us. 
U l t i m ó n o t a n d a ven ir L e f t i o S y r i a c a : & os Lca.Syriac, 
impiorum tevit iniquitas. C o n f o n a r A r a b i - orab1, & 
c u s : & os tmpí] obturat permetes : n e c n o n b 
S e p t u a g i n t a : operiet perditio. J u x t a quas 
verf iones i n n n i r u r fce leratum ad a l i e n a pee-
ca ta c o r r i g e n d a , ve l u t m o r e juft i d o c t r i n a r a 
v i t a l e m a l ü s effundat , m u t u m efie : quia 
fcelus p r o p r i u m i ta confund ir e u m , ur m n -
rire n o n audeat : n u n q u a m e n i m e r i r e f í i c a x 
in f t i tuent i s author i tas , n i f i e a m e f f c d u ope-
r i s fui affigerit a u d i e n t i s cord i : de q u o j a m 
fupra n o n n i h i l flore y.n.z^.&c flore I 4 . n . 2 2 * 
a l i q u i d a d d a m . 
D E L I B A T I O I . 
Dei largitas quam effufa , ¿r ab ipfi 
magni habita ! At fi favori divino 
mentum addas¡integre fcelix eris, 
O n n u l l o s h u j u s g n o m í B fenfus quos 
m y f t i c o s efie n o t a v i fuprk , n u n c m o r e 
m o r e nof tro p r o f e q u a m u r . P r i o r e m l o c u m 
reneat i l l a H u g o n i s C a r d i . expof i t io , q u i de 
C h r i f t o D o m i n o r e x t u m interpretarur . E t 
c u m ab ipf ius ore plures c o r p o r a l c m Se fp i -
r i tuale in v i t a m adepti fint dum verfarerur i n 
r e r r i s : n e c n o n e o d e m annuente , poftea peí' 
f e r v o r u m m a n u s ejus verbo n i x a s , q u a m -
fimilia F i l i n s D e i í i t o p e r a t u s , q u i juftus a n -
r o n o m a f t i c é d ic i tur : S e r v a t o r i s os v e n a , 
feu fons v i t a e , d i c i n o n i n c o n g r u é valer. ^ 
Fons , i n q u i t D . B e r n a r d u s , nobis Chriftus ^ ^ ¿ i . 
efi unde lavemur; unde aqua fignificat Chri- p0[t,iDi. 
fium quoniam ficut aqua lavat y ita de ipfi 
ficriptum efi , qui dilexit nos, & lavit nos a 
^ c c ^ m « o / ? m . I m ó ne putaretur finita pee 
m o r t e m paf l ion i s h y e m e fontem e x f i c c a r i : 
p u n é t o 
Dei largitas. Favori Divino meritum addítum^ &Cc4 z é t 
j Cypriao. p u n d o la terc m a n a v i c a q u a : de latere'tm a m p l i u s q u a m poíTer. A t f a l k r i s c u m ficap-
** A^páfl*. 'fiomine fons egreditur invitam eterna?/! pró-
j f a é l0-i-filiens , ait S . C y p r i a n u s . 
T r i p l i c e m , prartcri t is a l i i s i c jcpcndam i n 
A' ne D e o i n c a r n a t o cum fonre í i m i l i t u d i n c m , 
7¿uf&aPPrt P r i m o l a r g i t a t e m D o m i n i c a m p e r e n n i t c r 
¡infiom e í f u f a m d e m i r e m u r . D u m cernís f o n t e m 
j i l i u m d o n f - ci:efCCi-ein fluvium , to t a q u a r u m c o p i a m 
rt Mt1**^ex h n ú s p e c u l i o p r o d i i í T e v i x credes. V e l 
^ ' en im í ic a r t i í i c i o f e compofuLi s ex l a p i d u m 
ftrudurá , v e l i n ipfa rerrae íuperfide h u -
m i l i t e r ebu l l i ens , m u l t o p lus d e d i í í c flumi-
n i v ide tur , q u a m donare potuer i t . J H a u d 
al i ter í i terrenis o c u l i s i n c a r n a t a m S a p i e n -
t i a m c o n t e m p l e r i s , c u m b e n e f i d o r u m n o n 
flumina fed m a n a videas ab h u m i l l i m o f o n -
te p r o d i i í r e , putab i s h u n c delufus p l u f q u á m 
p o í í i t e l a r g i r i . E r r o r e m ftatim corr iges ; a t -
t a m e n errandi p e r i c u l u m q u i s negab i t r a -
t i o n i c r a í f i f f i m i s n t b u l i s peccat i l ippient i ? 
Q u s n a m admit teret p h i l o f o p h i a i l l u m , q u i 
c í í e n t i a l i t e r v i t a eft , po íTe m o f i ! luto ge-
n i to s reddit filios D e i ! eofdemque m a n d u -
cantes D e u m ipfo n u t r i r i ! N o t i í l i m u m , fed 
n o n v u l g a r e , a m o r e m a c o m n i p o t e n t i a m 
D i v i n a m , ad fpeciem cerrare q u o d a m m o d o . 
A m o r Summas b o n i t a t i s ad p e c c a t o r c m , 
quatenus pecca tor eft, n o n extendi tur; O m -
n ipotent ia m á x i m e . H u i c o m n i a et iam ea 
qnx ad poenam d i l e d i per t inent a t t r i b u n n -
tur , a m o r i m i n i m é , q u i ad p u n i e n d u m fere 
v i d e t u r i m p o t e n s . ( j e i g i t u r amor D e i nec 
ejus potencias cedat í c u m poteftatis v i r e s 
ad fo la p o í l i b i l i a p r o t e n d a n t u r , v i d e r i cup i t 
n e q u á q u a m i m p o í r i b i l i b u s terreri i S e d q u i d 
m i r u m c u m n e c rat ione m e n f u r a r i vifa í i c 
C o n d i t o r i s d i l e d i o ^ d u m q u ¿ p r o n o b i s 
operatus eft p e r p e n d u n t u r ? A u d i Praefulem 
S.tho. á V . v a l e n t i n u m : rnodum enim non habem c¡u& 
Ni.fcr. de ipfe fecifiipro me , non appofnifli rnenfuram 
M^3* beneficio tuo. Q t i i n pot ius p r i m a facie j u d i -
cabis forfan D e u m n o b i s e l a r g i r i príEter 
p o í f i b i l i t a t i s i m m e n f u r a b i l e s t é r m i n o s . 
Ü t i n pof tu lando p e r f e v e r a n t i a m d i f e i -
p u l o r u m D o m i n u s firmaret exemplo fimili-
m d i n e m at tu l i t c u j u f d a m , q u i n o d e in tem-
pefta panibus egens ad fores a m i d r o g a n s 
u t ejus o c e u r r e n t i n e c e í l i t a t i o p i c u l a r e t u r , 
pulfaret. l i l e n e c ad feneftram accedens j 
p r c h e n d i s : n i H i l e n i m erit impof f ib i l e a p u d 
i l l u m , q u i fumme d i l i g e n s v ivere va l e t a b -
fens . E t i a m j fi vifui fidem praeftiterimus 
bcefirabimus q u o p a d o potens eft fons p a r -
turire fluvium : e x p e r i c n t i a tamen c o r r i g i c 
o c u l o s . 
A l t e r a m S e r v a t O r i s c u m fonte fimilitudi-
n e m invenies m e m o r n u n d u a m te f o n t e m fotius amú* 
laudare q u o d fit é jafpide c a n d i d o , ve l p u l - b¿tt S*™**01, 
c h e r r i m e r u b t i c a t o m a r m b r e ; fed q u o d f a - t v ^ 
lubres > & c o p i ó l o s ladees d i í t u n d a t . S i c ^ « ^ ^ ^ ^ 
D e u m n o n tam fuummet eíTe s q u á m l i b e - agnofei, 
ral itas egregie n o b i s c o m m e n d a t . D i x e r a t 
Pfa lres : clamaba ad Deum altifilmum: § ¿ ^ 1 . 5 6 . 3. 
quafi fupra n o m e n A l t i í l i m i poflet i n v e n i r e 
q u i d a l t ius , a d d i d i t ; Deum qui benefecit 
mihi. V e r b n m i n c a r n a t u m laudat Pe trus d é 
b e n e f i c e n t i a , d i c e n s : qui pertranfiit benefa- . A i. . g 
ctendo : B a r n a b a s , &: P a u l u s , c u m í e d a r e 
ve l lent eos q u i d i v i n o s e is h o n o r e s deber i 
p u t a r u n t : p r e d i c a n t e s i l l i s u n i c u m D e u m ¿ 
ex donis quaerebant D i v i n i t a t i f o l i d u m t e -
ftimonium. E t quidemnon fine tefiimonio fe- c j ^ j g 
metipfum reliqu'u , benefaciens de Cfielo, dans 
pluvias, & témpora frugífera , implens cibo^ 
& Utitia corda noftra. I m o D e u s ipfe per 
E z e c h i e l c m fie locutus eft : & fcieüs quia 4ds 
ego Dominus , cum benefecero vobis propter 
nornem meurn Scc. I n f u p e r c o n t i g i t uc R e -
d e m p t o r c u m t é r r a s inco l ere t , ac q u a f i 
c o a d u m fe v ideret h o n o r e m fuum t u e r i , 
pot ius v o l u e r i t fe b e n e f a d o r e m of tendere 
q u a m D i v i n a : m a j e f t a t i s . e x c e l l e n t i a m a p e - . 
t i r e . 
O f f e r t u r D o m i n o P a r a l y t i c u s : c u i S e r -
V a t o r ' j uc m a j o r i m a l o c i t i u s o c e u r r e r e t s 
p e c c a t a dimif i t . A u d i n n t de S c r i b i s q u i d a m ¿ 
b l a f p h e m a í f e c a l n m n i a n t u r i n t r a f e b l a f -
p h e m i . C o g i t a t i o n i s iniquae n o n i n f e i u s 
o b v i a m it injurias D i v i n u m exemplar p a -
tientiae , ut audaces redarguac mentes : ut- M a t t l i . ^ . ^ 
quid cogitatis mala in cordibus vefiris ? 5c 69 
ftatim : ut autem feiatis quia Filius hpminis 
habet potefiatem in térra dimittendi peccata ¿ 
tune ait paralytico : furge tolle lettum tuum 
& vade in domum tuam> B o n e D e u s ifti n o n 
t i b i poteftatem denegare r m r a c u l o r n m v i -
d e n t u r , de i tatem p o t i ü s in f i c ian tur c o r d e 
7. fed t a n t ü m de i n t ü s refpondit : non pojfum ( fie expreffit D . M a r c u s : cogitantes in cor- M a r c i i . é 
furgere & daré tibi. N i h i l o m i n u s pauperem 
adhuc flagitantem v a c u u m n o n dimif i t i m -
portunitate f u a d e n t c : / ? ¿ ^ í & dabit illi quot-
quot habet necejfarios. E t q u i f n a m t i b i vi.de-
íio'J'f15 in tU.r C^e ^ Panes donav i t ? D . T i t u s edoce-
Eva* ^ ' ÚmsHs , cujus oflium pulfatur efi . . , 
n , * • Chrifius.Vmzs a m a n t i í l i m i , ac maernificen-
t i f l iml D o m i n i eíTe i n j n r i a m h u i c a m i c o 
a f f imi lar i } q u i fe n o n p o í l e a í f e r u i t j F o r -
t a í f i s d ices : v e l amicus ifte c u m a f í i r m a t fe 
n e q u i r e fnrgcre dareque panes , vera locutus 
eft , vel f a l í a ; fi v e c u m , q u o m o d o figurat 
O m n i p o t e n c e m ? í i falfum , q u a ratione r c -
pi'asfentat V e r i d i c u m ? A d a m o r i s erga l l o -
r í n e s in C h r i f t o D o m i n o h y p e r b o l e n : n a m 
ucut panes a m i c u s l a r g i t u s eft , c u m t a m e n 
eos d o n a r e n o n pofte va lere t acc ip iens e x i -
í t i m a r e : k a Cunt ea F i l i j D e i a d h u m a n u m 
genus d i l e d i o n i g te f t imonia , u t e i t r a p o -
íent iae i l l imitatae i j i ^ ñ a m , dedifte v i f u m fit 
dibus fuis : quid hic fie loquiturl blafphemat. 
Quispotefi dimitiere peccatajiifi folmDeusl) 
U c i n c r é d u l o s doceas ne te filinm h o m i n i s 
a p p e l l e s ; D e u m expref l ls verb i s a f f irma, 
Potef tatem i g n o f e e n d i p e c c a n t i , n o n k v o -
luncate a l iena receptam , fed a u t h o r i t a t p 
p r o p r i á h a b e r e t ib i c o n g r u i t quatenus D e o ; 
fi h a n c t ib i d i c i s i n e í T e , h o c per c u r a t i o n e m 
p a r a l y t i c i p r o b a s ? D o d o r ange l i cus a d i l l á , • 
V e r b a : ut autem feiatis , d i x i t : per hoc Thora . xú 
manifefiat fe Deum . S e d q u o d n a m D i v i n i - Match, 
tat i s pro tu l i t quafefq fignum ? falutem h u j u s poft punCi 
aegri 3 hxc n o n f u í f i c e r e t u t m a l e v o l i c r e d e -
r e n t : n a m plures p a t r a v e r u n t m i r a c u l a , q u i 
p l u f q u á m h o m i n e s n o n f u e r u n t . Q u o m o d o 
fe i g i t u r i l l o m i r a c i i l o t a n t u m ptotegi t 2 
A m a b a t feiri benef icus , mtnufque fa tage -
bat ut crederetur D e u s . B e n e f i c c n t i í e fidem 
praecipue c u r a t prod ig io : n o n ut i tur a r g u -
m e n t o majeftatis , q u a m i n dimit tendis a ü -
K K j t h o r i t a i # 
-LCih FlosXII.Vena v i t x os jufti :8¿os &csDelibatio I L 
Tiíon'tatc fuá pcccatis exercoit ; fed ex m i -
feratione aperic quifnam fie. Minime tamen 
verotui" ne ab auditoribus ratáo ha^ c cxplo-
datut , cS<: ejus Divijiitas, ignoretur : quia 
íxc de munificentia gaudet ut maluerit pro 
benefacVorc haberi , quam Deus agnofci.llli 
Deum non fatebantur Chriftum Dominum : 
ipfe tamen ibi de íuaDt i ta te n ih i l expreffit: 
quaíl confultum fatis honori fuo foret íi 
beneficus haberetur ( ut autem feiatis . . . . 
/urge tolle lefturn ) ficut fons non extollitui: 
ex montis praealti celfitudine quo nafeitur 
fed ex eo quód íit laticibus inexhauftus: 
hic enim ille idem eft Dominus qui dum 
noftram negotíaretur falutem , fuam vide-
tur faiíTc oblitus prscellentiam , adeo ut 
S.Thom. a i l lum íic interrogaverit S. Thomas a Vi l l a -
Villano. n o * eft qloria tua ? ubt eft Divwitas . 
í c i m . de f^ JU J •¿> ^ , <TVT /• 
r rnaiestas , CíT dtermtas Uta i JVal t quarere 4 
trauh^ur. ' * . n ^ r 
Doaiini , extajtm pajjus eft Deus : altenatus eft a Jeip-
fo , ut tu redeas ad te ipfum. 
é. Tettiam fontis & Servatoris analogiam 
É e u s n e c L difqniramus. Stat immotus fons ; attamen 
tíU{ d™^' ejus proílua. Se argéntea dona cu r í i t an t , ut 
térra ditelcat. Scipium velocitate íuperate 
ut largiatm} videtur , quia ciUTit,&: íiltitur. D e o n o n í a -
tis creatnrarum liberalitatem inopem lar-
giffime fuperare ; femetipfum quandoque 
vincere pntabis in benefaciendi velocitate. 
Adhuc non extenderat raanum , jamque 
Deus contuHt beneficium. 
Apud Apoftolorum a¿ta favent pt íedidis 
A¿t .4, ip . ipíi hunc in modum orantes. E t nunc Do-
30, mine refpi.ee in minas eorum^ & da fervis tuú 
cum omni fiducia Loejui verbnm tuum 3 in eo 
quod manum tuam extendas ad fanitates , & 
figna , & prodigia fiéri per nomen SanEii F i -
lij tui Je fu. Qusram.Apoftoli cum fanabant 
íEgroros, nonne utebantur lefu nomine ? Ac-
Ibi c.^.n.34. cipe ab eodem D.Luca exempla. Et illi T e -
tms : ty í^n&a fanat te Dominus f efus-Chri— 
fius : & fímiliter ipfe ciando príe templi fo-
ribus eleemoíinam expetlanti dixerat : in 
Ibi c.j .é. nomine fefu-Chrifti Nanareni furge & arn-
bula, Nec non Panlus oppreífam a dxmonc 
liberans , dixit -.prAcipio tibi in nomine Je fu 
Ibi c. 16. 18. Chrifti exire ab ea. Igitur cum nomen Jefu 
proferebant Deus largiebatur falutem. Hoc 
ipfum Apoftoli rogare videntur praecitatis 
verbis: prodigia fieri per nomen fantti filij 
tui Jefu. Invocationem itaque fub nomine 
Jefa factam fequebatur íignum exauditio-
nis , exteníio nempe(manus Divinx: m a -
num tuam extendas ad fanitates : &c eamdem 
nominis advocationem comitabatur í imul-
tance miraculum. Exteníio illa manus dcíig-
nat inceptionem operis ex Lor ino i b i : ex-
Lorin.in tendere manum , vel mittere ad aliquid eft 
A(a . i4.3o. incipere opus aliquod. Itaque ante init ium 
operis mirabilis , ]am per nomen |efu con-
fummatum erat prodigiumjquod extenfione 
manus incipiebat ? O beneficentize amantis 
pernicitatem ineffabilem. Igi tur cum poftu-
latio miraculi íimul cum facratillimi nomi-
nis prolatione prariret annuentis Dei nutum, 
faótum prodi^iofum praecedebat fuummet 
exordium , príceurrens ante divinx manus 
protenfionem ? Ita ne meditan licebit , ut 
ocyffimam Dei benefícentiam laudemus ? 
Sic velociter Divina liberalitas hominibus 
adeft , ut quodammod'O videri poflit munus 
prius contulilte , quam ad illud pia:bendi!m 
porrexcrit manum : quafi fupcravcrit celeri-
tate femetipfum Dominus. Ita fontis inge-
nium benigniffimé gerit , qui largiftuus 
currit ut fubveniat plantulis ; &: íiraul per-
fiftit immobilis > veluti fe defiderans ante-
cellere. 
Claudamus hujufee minimé claufi fontis 
amigma, nodulum diííolventes , qui o c e u r - c o » ; / ^ ^ 
ret facilé íi memineris oraculi prophetici: Urnas eft fi 
defeendet ficut pluvia in vellus i quod rae-/*!^'',,•' m-
ditabétur S. EpiphaniuS 3 cum d ix i t : fie ar~ r"e*™ "í"-
bitror Dei Verhum in María caro faffium effi pra¡' ^ 
& in femine Abrahtz homo inventas eft ; dé s. Epiohan. 
quo feriptum:defeendet ficut pluvia in vellust l^^Cy^ 
Si pluviar íimilis ille, qui de coelo defeendit 
in uterum virgineum : quomodo idera ver-
bura incarnatum poftea cura fonte corapo-
nitur j vide quid fentiam. Priufquám Do-
minus intraret in virginale clauftrum , non 
adhuc horao erat í proinde hominum bona 
curabat, non tara follicitc ficut poftea,cum 
homo fa£tus , Se hominum caput , eoruiii 
curara agebat impeníiori ftudio. Antea i r -
roravit ut pluvia defeendens : nam ficut hasc 
nullá praecedenteá d i l igent i i rigat plantas: 
ita Verbum , quin opus incarnationis quoad 
fubftantiam impetrarent humana merita , 
naturam eft amplexus noftram fadus homo. 
Poftea fe geííit veluti fons quas fítienti po-
tum non rainiftrat j nifi quserat, accedat, Se 
furaat ille. Potuerat equidem, noftras non 
requirens virtutes , mortalibus pauperrimis 
cunda largir i ; fed ut homini foelicius ac-
cideret , voluit beneficio fie multoties nos 
accipere quod raeriti p rxra ium, fimul Se 
libérale donura contineret. Parum habet S. laurent. 
laudis virtutum corona 3 & fpei magnitudo^^11-1^ 
qutc ex labore non defeendit. Potefi qmdemlnx 
habere palmam , fed non habet gloriam. Hdc 
eft magnarum ratio virtutum, ut quanto plus 
homo laborat , tanto plus mercedis acquirat, 
& fpei. Hxc SXaurentius íuftin. Completa 
foeÜcitas eft, quae nec tota laboris meritorij 
prctio coraparatur , nec etiam econverso 
integré donura puré faventis eft : nam íi 
primum , onerat nimis ; fecundum vero 
minus honorat. Beneficio igitur ,5 ut pul-
chrius elucefcat, nec meritum defit , nec 
favor. 
IngreíTus naviculam Simonis Redemptor 
jub&r laxari retía in capturara pifeium. Re-
fpondit ille : Preceptor per totam noElem U- Luc-í-y* 
borantes nihil cepimus : in verbo autem tuo 
laxaba rete. Collegerunt tara copiofara na-
tantiura congeriera , ut focios ex alia navi 
adjutores habere fuerit opus, ne vel predas 
raultura rete , quod fcindebatur,dimitteret, 
vel dilatio locura fugac príeberet fquammi-
geras catervas parti non módica:. Dupljcis 
dubij circa hunc locura perquirenda folutio. 
Primum fit. Ut hoc miraculum operaretur 
Dominus, nonne fuííiciebat , Se abundabar 
d littore jubete ut retia mitterentur?Ad q"^» 
in Petri cyrabara introareíTus fuit ? ibique 
portentum iftud patravit ? Secundum. 11:0 
captationc maris incolarum praeternaturali» 
fupcrfluum videtur efle retia raitti. Uno ver-
bo , quin Petrus laboret, -adimpleat Fih'1^ 
p e í 
Beneficium refpucíis^oíiagnofcens^malumeligehs^c. 
que S i m o n i s n a v i m D e i F i l i u s , ut i i l J 
i l l i faveat h u m a n i í l i m é j r e t i u m q u e í i i i 
p e í n a v i m u t r a m q u e n^uto a g m i n e : c u r 
n o n ita ? U t m e d r o P e n i c o p u l a r e t u r f a v o r . 
Bem'gnitare utens n o n eft ded ignams c u m 
fervo D o m i n a s m i r t e r e pedem in e a n d e m 
n a v i c u l a m . E l o n g i n q u o p r ^ c i p e r e , n c c p r o -
pius a c c e d e r é , for fan majeftacis , i lorl a m o r i s 
pnrarerur í i g n u m . D e i n d c í i r e í l é l i e n jaee -
ret P e t r u s , careret u t i q u e fidei &c h t i m i l i t á -
tis m é r i t o , q n a s h í c e x e r c u i t . A f c e n d i t i r á -
h o c 
r m a l a a d c t 
u f u m , ne b e n e f i c i u m fine m e r i r i s ei c o n f e -
rat . S c i r e cnpis q u a n t u m lucra.tus fuer i t 
j a ó t u r e t i s f o r t u n a t i í í l m u s pi fcator ? A c c i p e 
P!oayf.Car- D i o n y f i u r n C a r t h u f i a n . i b i : in quo prompti-
UC M'Í' tudo obedientU S. Petri probatur , praferíim 
ejuia fecundítm naturam mdebatur infmttm-
fum retia laxare in quo docemur quam 
fruthmfum fít obedire , quemadmodum etiam 
Petrus laxavit rete ad pifcandum , Chrifto 
jubente. O tu q u i foe l ic i tatem f e d a r i s , & 
laborera o d i f t i : unde v e n í s ? & q u o t e n d i s ? 
G t a d u m fifté m e r i t i carpe v i a m pr3eibit fa -
Vcns d i v i n a grat ia , e r i t p lena foel icitas 
c u m f a v o r i m e r i t u m a d j u n x e r i s . M a g n i f i c u s 
eft D e i F i l i u s > fed ad inftar fon t i s , q u i l i -
beral i ter f u p e r c f í l u i t n o n o f c i t a m i b u s domi-, 
fed q u ^ r e n t i b u s h a u r i r e . I g i t u r d i l i g e n t i a m 
a d h i b e ut fitim e x t i n g u a s , c r i m i n a laves* 
v i r t u t e s > r í i g e n t u r : co rd i s Vafcnlnm e v a c ú a 
h o x ü ^ a q u i s diflipatae c i f t ernaé , f c i i i c e t m u n -
d i a l i u m a f f e d ü m depone , accede f e f t i n u s ¿ 
h a u r i a q u a s de font ibas S a l v a t o r i s . V i d é 
n . 4 i . 
D E L I B A T I O í t 
Éeneficmm réfjpuens , ac Jl divinúm fii 
mn agmfcens, mMmque ¡uum eli-
gens réprehenduniur : & ¿mdatur 
immerenti beneficm. 
Httsdolet 
bralis quod 
M u e r i s , 
V ; 
ufque Uta funt , dum videntur exfolvi pcjfe 5 
ubi rnuttum antevenere ¡ pro gratia odium 
redditur, I g i t u r í n t e r i n g r a t o s n o n u l t i m d 
l o c o reponendus í l l é q u i m u ñ e r a refpLiit * 
q u i a cseteri b e n e f a ó l o r e m l í e d u n t } fed i l l e 
v idetur i n j u r k t é ipiíí l ibera l i ta t i prorfus r e d -
dens eára inU.tilem¿ Fateor farg i ta tem p o -
tiüs a b a n i m o q u a m ab execut ione m e t i e n -
d a m \ l i o c tamen n o n to l l i t q u o d h o m i n i -
b u s l q u i de i n t e r n i s p e r p e r a m jud icare fo^. 
lent ; appareat m i n ü s b e n é f i c a m a n n s qnse 
t e t inu i t d a t u m , eo q u o d v o l e n r e m a c c i p e r é 
n o i i ínVer ier t t . C ú m q u e manibus i d u m a c -
c i p c r e f u tes m o l e f t i f l i r a a p u g n a n t i • i d c í r c c i 
decettans i n tjuafi due l lo D e u s c u m ingrato.^ 
p lus dolct 4 u 6 d donui t i i s h o l u e r i t , q u a n i 
q u o d r c p o n a t pr5 g r a t i b u s i n j u r i a m . . 
P o f t q u a m v i t i a P H a r i í ± o r u m f ermone 
q u o d a m o b j u r g a n s D . M a g i f t c r 3 v x faepius 
i n g e n l i n á r o percuf lerat e ó r d e m , a i t : Jerufa- M a t t í i . a | á 
ler/i) ferufalem , ^«<e occidis prephetas ;>& Ía~ 37. j g , 
pidas eos qni ad te miffi funt 3 qmties volul 
congregare filios tuos , quemadmodum galli-
na congregat pullos fuos fub alas , & m~ 
luifti ? Ecce relinquetur vobis domus vejira 
defería. P o f t e r i o r i b u s v e r b i s acquif l imus a r -
bi ter y n o n tamen j u d i c e m agens ( q u i n o n 
venerar judicare) fed monizoneiriycomminatur Chiyfof: 
^ « ¿ ^ ( i n q u i t carena D . T h o m x ex C h r y f o - aPutl ^atc» 
ftomó ) quam femper formidaverunt ^fcilicet ^nom, 
civitatis & iempli everfionem. Q u a m o b c u l -
para ? N o n u n i c u m prasm.'fcrar fcelus : q u o -
r u m d a m n e c e m , a l i o r u m lap ida t ionem , & . 
fub a l a r u m benigni ta t i s d i v i n a u m b r á r e c i p i 
i i o l u i í T c . S e d quaf i praeteriens a l i a d e l i d a ? 
f o l u m i n g r a t i t u d í n e m , q u á n o l u e r u n t b e n e -
ficium, pra^dicit m u l d a n d a m f e v e r i f f i m á d e -
fert ione. U u d e i b i D . H i l a r i u s : congregan D. t í l íar» 
tos intra fe voluit, ut qui conditione nafcendi C a n o . x i , j i i 
editi jam fuijfent, nunc alterius genérationis Matth» 
ortus & calore confoventis renati, in cale fie 
regnum tanquam pennatis corporibus evola-
rent. §}Jiód quia noluerunt <, domus eorum de» 
ferta & vacua relinqueiur i idefi indigni ha-
hltatione fanüi Spiritus erunt. E c ne enh 
pertranfeas , q u a m diver fo ftylo de ifta i n -
g r a t i t u d i h e f ermonerh fac ia t . C u m l e v i a 
d e l i n q u e n t i s n a r r a n t u r c r i m i n a n u m e r u s e o -
r u m n o n q u á s r i t n r 5 g r a v i b r u m autem m u l -
t i t u d i n e r a a n n u m e r a s i ve l u t exaggeres , v c l 
ut fe ias . { M o r e h u m a n ó I b q u i m u r . ) D e i 
F i l i u s o m n i f e i u s quafi m i r a b a t u r |erufalevTÍ 
n o l e n t i s benef icum i n g r a t i t u d i n e s 3 ad n u -
í d i m u s caeleftis vitas font is i h m o r t a l e s 
a f í l u e n t i a m . N u n c d e p l o r e m u s h o m i -
n u m i n g r a t i f f i m u m g e n u s , q u i a q u a r u m d i -
v i tem fluvium , feu p o t i ü s mare defp ic iunt , 
& u n d a r u m c o p i a u t i n e g l i g n n t . C u l p a r u m 
n x v o s q u o s p o í T e n t aqu i s d e t e r g e r é fontis 
i l l i u s , o p e r i u n t m i f e r i ¿ os autem impiorum 
operit iniquitatem. N o n u n i c u s eft i n g r a t i - m e r u m i l las r eprehendens i quoties voluí. 
tudinis- m o r b u s j i l l á finguli d i v e r í i m o d é & noluijii ? C u r n o n etiam d i x i t : q u a m 
í a n g u e n t . Q u i d a m b e n e f i c i u m n o n v u k : a l - m u i r o s occidift i ? q u o t lapidaft i ? l ev ia f u n t 
ter o b l i v i f c i r ü r a c c e p r u m : q u i d a m m e m o r haec ? n u m e r o n o n egent ? G r a v i í í i m a eranr^ 
n o n folvit1 : a l ius m a l u r a p r o b o n o redd ir . fed c o m p a r a t i v é ad i n g r a t a r a v i c e m , quam, 
Q u i f n a m ex í l i s t u r p i u s n o n f a c i l é d i x e r i m . re tu l i t Jerufa lem i i í eo q u o d renuerft a c c e -
Ü n u r a fc io , q u o d l í c e t Ü i v i n i t a s a d o l ó r e fie ptare h u m a n i r a r e m i n v i t a n t i s D e i , h o c p i ¿ 
i m m u n i s , c o n f o l a t i ó r i e t amen egere v ide tur casteris c o r a m a n t i í l i m i D o m i n i fauciabata 
c u m ejus dona c o n t e m n u n t u r , &; certe c o n -
Si.HIero.to t e m P t d r eft e o r u m q u i recufat i l l a . Confe^  
'•'•i . iulfaíi IMÍ0 Dei ( r e c o l ó H i e r o n y m u r a ) fuperhofii-
c'í* bus efi i ut qui contempferunt beneficia fup-
pliciús corrigantur, &:c. I m ó de h u j u f m o d i 
praefumi poteft D e u m i n c o r u m c o r d i b u s fe -
re o d i u m ex benef ic iorum plura l i ta te r e p o r -
^ac'c' 1,4» !.are : ^ c > i n q u a m de a l iqu ibus fiifpicarí pof-
»Htjal4 l u m n s 5 n a m ut T a c i t u s d ix i t s beneficia eo 
q u a í i d i c e r e t : q u o d m a l u m p r o t o n o f o l v e -
r i s m i r u m n o n eft i n e c m i h i fo lut io t u a 
l u c r u m ; aft q u o d , 6 c iv i tas i n g r a t a , ' r a a n u n i 
q u i t ib i pararus e r a m benefacere , d e t i n e r é 
í í s auf%., vu lnerar i n t i m a p a t i e n t i a » : quoties 
volui.. . . & noluifti ? P l u s a n g i t u r m u n i f i -
c e n t i á praeditus c í i m m u n u s ejus re fpu i tur 
ab i n g r a t o , q u k m fi rependat h i c offenfam 
p r o accepto d o n o . G u l p a r u r a fordes d i v i n u s 
foñs 
2.64 Flos XII. Vena vitae os juíli: & C c . Dclibatio I I . 
fons diluerc copie : &c os impiorum , nela-
ventui'j opent inicjuitátern \ 
9. Ea tamen eft praediótorum laticnm ubcr-
Amulo quod taS) etiam viam claudenti cotdi faepe val-
vlegit homo lLlm difíipet , & ínecelfus divina: gratis 
u tourens, meliora tapare doceat eum qui Ipur-
emnipotemií. citias peccatoíum amabat nuper. Deüdem 
opm-* m fpiLicnali negotio ad virtutem allicere, 
hoc rnihi non aliad videtur quám excitare 
donnienteiTi. Imó quamvis hoc non fom-
num , fed lethaigum dicas } minus eft h s c 
excitado, quam renitcntem & contra í l imu-
ÍIUTQ calcitrantem domare. Quid eft fterten-
tem vocare ad falutis viam, n i í i foribus clau-
íis adintraviííe ? Mala noftra nec femper 
v o l u m ü s ; quandoque tantummodó non de-
v i tamus. Fatendnm nihiloininus quod ali-
quando ipfa rpiritualia damna cupimus, imo 
diligimus , ic nobis dici poteft i l lud A n t i -
S.Laur, Ju - fj-jjjg Venetiani : ferviunt itaque voluptatí-
ü ' t ^ A ' i non frnmtur 3 flagellantur ab its , non 
«oxitincncia*. o^e^^tur , & mala fuá ( qmd malorum efi 
ultimum ) amant. Si non refiftens patiaris 
aliquam jadturam , non iftam diligens , faci-
iius eft remedium adhiberi 5 íi vero malum 
eligas , ó quám a;gré nocumentumimpedie-
tur, quod non yereris l 
Poft celebre quinqué panum convivium 
Apof to l i naviculam oceupanres jadabantur 
fludibus. N o n deferuit piiíHmus Dominus 
dilectos : venit ad eos terens pedibus maris 
vórtices , n ih i l obftante undartim fuperbiá 
ventorum v i clata , ( & in aquis non eft fu-
perbiá plufquam venti flatus ?) Videntes 
difcipuli Magiftrum pavent. f Amanda t i -
memus j mirabor niíi pavenda diligamus.) 
U t fiduciam fufeitet alloquitur eos D o m i -
nus. A t Petrus ferventiílima diledione du-
¿tus poftulat ut íibi fnper aquas ad Jeíiim 
venire liceat. Cum tamen fere femper ho-
mines ignorent quid petere oporteat, con-
t i g i t ut videns ventum validum extimuerit, 
cceperitque mergi. Infortunij móni ta c i -
tiílimé Deum quserimus : cum ccepiftet mer-
Match.14. g i clamavit ut falvus fieret. JEÍ continuo fefus 
31* extendens rnanum apprehendit eum , &:c. 
Tranfeamus hinc ad paíllonis Dominicas ve-
ftibulum. De Satanás inftantibus iníidiis 
Princeps gloriae milites inftruebat fnos5cüm 
L u c . t i . j r . Petro dixit : Simón, Simón, ecce Satanai ex-
l2" petivit vos ut cribraret ficut triúcum : ego 
autem rogavi pro te ut non deficiat fides tua, 
H í c rogaíTe aííirmat Omnipotens. ? alibi 
raanit tener ? Molle aquarum iter pedibus 
conculcare miraculofum erat, non ita vero 
Petro ne fidem perderet auxilia praebere : 
quamvis enim gratia naturam excedat , ta-
men miraculum non appellamus niíi íit res 
inuí i ta ta : nam aliter quoties auxilium a Deo 
recipimus ad peccatum vi tandum, toties 
miraculofam rem accidilTediceremus 3 & r i -
deret quifque thcologus. Hoc pofito : non-
ne te pungi t , quod munus nequáquam pro-
di g io fum( auxilium feili. ut Petrus á fide 
non excideret ) Chdftus Dominus poftula-
verit a Patfe ; mirabile vero , feilicet ne pe-
nirns andis Apoftolus mergeretur , mai/iu 
propria fit operatus ? Manum admoviífe l l ic 
videtur indicare quod hoc cgerit ut homo 
per miraculorum poteftatem. Satis id ut 
Apoftolorum Principem ab eo diferiminé 
liberaret: quia nequáquam ipfe Petrus dam- . 
num iftud amavit ; á peiiculo , quod 
homo non vult , facilius eft eundem illcEfiun 
fervarc. Si poftea deficeret ejus fides , hoc 
malum ipfemet eligeret credere nokns : & 
á jaótura ipfi patienti adeo voluntaria illum 
eripere , tam res eft cxcellens, ut licet cun¿ta 
Servatou p o í l i t , tamen ad cruditioncm no-
ftram fe habuerit per modum non potentis, 
Patremque pro ifto beneficio Principi Apo-^ 
ftolorum conferendo rogaverit : rogavi pra 
te ut non deficiat f des tua : haec enim verba 
protuli t Chiiftus Dominus ut homo. No-
tavit Ambrofius. Denicjueut feias quod fe- S.^^j 
citndurn hominern rogat divinitate imp&tat j fidg 
habes in Evangelio quod 'Fetro dixit : rogavi aiUemed.' 
pro te ut non deficiat fides tua. Magnum lom'4, 
divinas gratis opus eft eruere hominern a 
malo quod eligrit, Of impiorum operit iniqui-
tatem } fordes amat : &• gratias torrens dif-
foluto muro ingreditur cor., Se offertur 
nolenti l O inexíiauftara vens esleftis co-
piara 1 
Hujus ult imi pronuntiati rationem af- j0i 
fignare juvat. l i l i bona tribuerc qui horum immemú 
defedum amat,eft indigno benefacere : ac- benefam 
cipientis indignitas mirabilius reddit munusg on^mi 
collatum.Si digno largiris afficis dono pne-
divitem proprio méri to ; fi vero tribuís im-
merenti, donas pauperi. Cum inopi datum 
plus eluceat qnam íl donares opulento (quia 
paupertas donationem commendat, 6¿ opii'-
lentia recipicntis eam deprimit) ideo non 
digno beneficum fe praebere majus eft l i -
beralitatis opus , quám íi faveres prome-
renti. 
Legis iniquo zelo dudns ,casdes minaf-^ 
que fpirans iterfaciebát Saulus quaíi turbo 
tenerrimos Ecclefias flores demetere cu-
piens.Non eft potentia, nonconí i l ium con-
tra Dominum. Apparet cidem : ex equo de-
turbat , &: cur eum perfequatur interrogar. 
Cujus in mentem veniret hanc eíTe viam qua 
Chriftus inveniretnr ? Sed cíim ipfe via íit, 
nbicumque apparuerit via reperietur ad fa-
lutem. Refignat arbitrium fuwm Saiilus, &• 
quíerit íic : Domine quid me vis faceré ? In- Aftj. é 
gredi civitatem jubetur : cúmque oculis 
apértis n ih i l videret , enrarique á cascitate 
oportuilfet , difcipulum quendam Ananiam 
nomine Dominus ad ipfum m i t t i t , qui hoc 
peregit officium. Imponens el manus dixit: ihl n.171^  
Sanie frater Dominus rnifit me Jefus , qui 
apparuit tibi in via qua veniebas , ut videas, 
& implearis Spiritu fanüo. E t confefiim ce-
ciderunt ah oculis ejus tanquam fiquamma, & 
vifum recepit: fedut in textu refertur,priuf-
quam videndiufum reftauraret ,caecutiir pee 
triduum. E t eratibi tribus diebus non videns, ¡bi w 
Haec eft illa benignitas, quae Malchum non 
poft diem, fed ftatim, fanavit > Imminuta 
eft clementia'per folij majeftatem í Neuti-
quam, OfFendit Malchus comprchenforibus 
liberatoris noftri complex adjundus : I s i i t 
Saiilus Dominum perfequens, non tamen in 
perfona propria : & Saüli escitas proroga-
tur in triduum ? Alicnaquc manu fanatur' 
cum ad amicitiam eííet jam receptus. Malchi 
vulnus dignatur ipfe Dominus manu tan-
2ere3, 
Bencficiumrefpuens,non agño 
s e r é , ac e i m e d e r i b r c v i m o r a I n t e r p o f i t a 1 
<o. Amputavit auricnlarn ejus dexteram.Refpon-
M ^ * * dens autem lefus ait : finite ufane huc i & 
*' cum tetigijftt auriculam ejus f a n a v i t eufn¡, 
Q i ú n o n a b h o r r u i c \ c o n t a d a a u r i s v i l i í l i -
mae , quare n o n accedit a d S a ü l i o c u l o s 
curarionis d o n u m al la turus ? q u i s acie S a ü -
l u m o r b a v i t í D o m i n u s ipfe fp lcndore fuoi 
I d i p f u m q u o d textus v o c a t ficut fquamasj 
Lltaín L i r a í l c i n t e r p r e t a m r : ideft m u c H U a l b a 3 & 
fl.18. dura , ficut funt fauama pifcium , qu* can* 
fat&fuerant in eo a lumine excejfivo ipfum 
exc&cante, I l l u m i n e t i g i t u r eundem S o l j u -
ftiti^e q u i luce l u m e n abf tu l i t . A n a n i a m ad 
h o c raittic ? &: uc fanet M a l c h u m n e m i n e m 
fubft i tuit ? U t i q u e : n a m c ü m S a ü l u s jara 
i l l o beneficio d i g n u s eíTet ( ntpote q u i fe 
rotura obfequi is D o m i n i m a n c i p a v e r a t d i -
cens : Domine quid me vü faceré ? / m i n u s 
g lor iofura erat e i benefacere : c o r a r a i t t i r u r 
h o c Ananiae. M a l c h n s , q u i fanitate indi-
g n u s , m a n u p r o p r i a R e d e r a p t o r i s racdelara 
vulner i s a c c i p i a t : n a m i m m e r e n t i fe prae-
bere benef icura , exce l l ent ius eft m u n i f i c e n -
tiíE p i í E c o n i u m . D i d i s favet A m b r o í i u s . 
D.Ambr. 1, Comprehende fipotes quomodo ad dexrera fa-
jo, ÍD LUC. lutaris attattum fugiat dolor , & vulnera 
eal.tbin.j. nm medicame¡.to comprejfa , [ed taílu oh-
dufla fanentur. k.. jubere potuit, fed operan 
maluit, ut cognofeamus ipfum effe qui e limo 
terrét corporis membra noflri variis apta for-
mavit officiis,. . . nec intellexerunt infoelices 
myfterium s nec venerati funt tam clementem 
pietatis affettum , quod etiam loofles fuos non 
paffus efl vulneraria D e c e n t i í l l m u r a d i v i n i -
tatis o p u s fuic maleraer i to M a l c h o fefe b e -
n e v o l u r a e x h i b e r c : i d e o n o n a l i ena m a n u 
r e d i n t e g r a v i t á u r e m , n e h u j u f i n o d i g l o r i a r a 
alíj c e d e r é v ideretur . I n d i g n i funt i r a p i j d i -
v i n i f o n t i i und i s i r r i g a n ; p l u s a t tamen h a -
r u m l a r g i t a s innotefe i t ex inde , q u i a lapides 
i n d u r a r o s e m o l l i t f a c i l é . Os implorum ope~ 
rit iniquitatem - fed benef icent ia infinita p u l -
fat c o n t i n u o , tanderaque aper i t c laufam í i b i 
j a n u a m . 
^ L e g i o n e s i l l a e , S y r i a c á n e m p e , S e p t u a g i n t a 
d i v l n u Z ' " ^ ^ ^ e w m j & A r a b i c a j d e q u i b u s i n l i t t e r a l i 
pmdoqut com^nz£nespr:oJiniquitatemfkguí\t n o r a i -
neS*tquife n a t i v ü r f c i l i . p r i o r v e r t i r , í » í ^ « í f < í J , i e r t i a t r a n -
mku*^ ^Cn'^ lx->Pernici'es> Tecundalegitperditio:qi\o¿ 
Ü'rmf6' a ^ a m Pr^t>ct i n g r a t í t u d i n e m f u g i l l á d i j q u a í i 
á i c a n t : q u a m v i s v e n ^ casleftis aquis abundenc 
i í u p r o b i , ráraen i n i q u i t a s e o r u m c laudi t 
ora» ne recepta benef ic ia fateantur. I t a d o n a 
fibi concefla d e p e r d u n t , c iuia per g r a t i a -
C h ^ ^ . rura a d i o n c r a n o n f e r v a n t : n a m ut C h r y í b -
IkI,Cth° ho" í^0111118 d i x i t , óptima beneficiorum cufias efi 
to.t. " V A memoria beneficiorum , & perpetua con* 
ftjfiogratiarum.Cxeákot&n. h a b e m u s D e u r a , 
q u i n o n r ig idus e x a d o r , fed pietatis e x e m -
p lar j noftrse m i í e r a t u s e g e í i a t i s , q u a n d o q u e 
non a m p l i a s e x i g i t , q n a r a a c c e p t o r u n r a g n i -
t ionem a d i n g r a t i t u d i n i s a n a t h e m a . N e f c i o 
qu id i n h o c fingir h o r a o l a b o r i s . M o r t a -
« b u s grat i funt a l i q u i , fed r a r i ; D e o v e r ó 
r a r i f l i m í : for fan q u i a , c u m t á n d e m h o m o 
aDeat in pu lyerem , d e b i t u m v i t a cred iror i s 
putanr e x t i n g u i , & l e v i ü s f e r u n r o b l i g a -
n o n i s , ut ipf i c r e d u n t , o n u s finiendum, 
^ u o d u f d e m a p p a r e r c t i n r o l c i a b i l e . 
fcens maluni eligens^c. 
G í i m v e r o D e u s ráori n e q u e a t , durura i p í i s 
v i d e t u r i n e x t i n g u i b i l e deb i tara n o n grat i s • 
d i b i t o r i b u s . I n d e q ü e fit ut h o m i n i fateantur 
d e b e r é q u o d fe a D e o negant accepif ic . 
M o r a r a faciente M o y f e , popu lus i m p a -
tiens in furg i t a d v e r s ü s A a r o n , faadetque fe-
d i c i ü s é ut i l l i s D é o s c fBngat q u i p r á c e d a n t 
ic inerances . : Moyfi emm, a innt j w V ^ Exod* j i ; iá 
qui nos eduxit de térra t/E'iypti j ignoramus 
quid acciderit. A t t e n d i s q u o d redempeio -
n e m ab j £ g y p t i a c a fervitute M o y í i fe d e -
builfe fatentur. P c r g e u l t c r i ü s . C i t ó f a d u n l 
eft ut a d o r a r e n t i d o l u m e t aureis i n a u r i -
bus j d i x e r i n t q u e caeci n i m i s : hi funt dn tuiIbl 
Ifra'él j qui te eduxerunt de térra <i/£i?yptic 
E c c e v e r n m D e u m i l l o s ex captivita'te n e -
gant edux i íTe : & veritatem , a i t R u p e r c u S í 
quam ceemerant dicetites : cantemus Domino, R13?-'-^ ^ 
glorióse magnificatus efi y équum & afcenfo-^"*0^'1** 
rem proiecit in mate , in rnendacium comrnu -
taverunt cantando : hi funt di] tui , gcc. n o l i 
e n i r a credara Hebrseos exiftiraalfe D e u m 
q u e r a adoravere progen i tores i p f o r u m , i n i -
vi íTe c u m ido lo foc ieratem , u t í i m u l c u m 
v e r o D e o eriperet eos ab e r g a í l u l o P h a r a o -
n i s : fi n a r a q u e j u x r a d o d i ' i n a r a P a u l i , t e m -
p lo D e i c o n v e n t i o n e q u i t efie e n m í l m u l a -
c h r i s { qui autem confe-nfus templo Dei cum Coi í 
idelis ? ) m u l t ó m i n u s inter D e u m fk i d o l a 6• I é • 
focietas. Icaque d icentes ab i d o l o fe l i b e r t a -
tem accep i f fe , t a c i t é a D e o p a t r u m f u o r u r a 
i l l a m h a b e r e in f i c ian tur . E t M o y f i s d e b i -
tores n o n dififitentur e í l e ! H i c in tara a r d u o 
n e g o t i o , fine D e o ne rera peregit ? M i n i - . 
f t r u m agebat j D e u s v e r ó cedemptor f u i t : E i o d . j i j 
( cur , DominCj irafeiturfuror tuus contrapo- 11* 
pulum tuurn quern eduxifii de térra ¿Egy" 
pti y & c . ) rara g r a t i e r a n t , Ut beneficio d e -
v i n d i M o y f e r a credi torera v e l i n t i l l i , q u i 
adeo i n g r a t i D e o fuo l ibertatera d e b e r é n e -
g a n t } U t r u m q u e v e l n e g e n t , v e l f a t e a n t u í ^ 
N o n fie l ocu t i funt : nefe iebant en i ra q u i d 
a c c i d i í T e t M o y f i : potuerat ob i i íTe . H o r a i n i ^ 
utpote q u i poceft e m o r i , & fecura ju s a d 
gra t i tud inera ( u t putat i n g r a t u s ) c o n f e p e l i -
re , f a c i l i í i s h u m a n a c o n d i t i o fe fatetur o b -
ftridam. N o n i ta D e o > cujus i n t e r r a i n a b i -
l e m d u r a t i o r i e m j j u f q u é raanifefté p e r p e t u u m 
a d benef ic i j r e c o g n i t i o n e m , cern ir e t i a m 
i n g r a t i t u d o casca. I d c i r c o ex ingrat i s alij ^ ¿0^cCI^i 
per beneficiorum oblivionern gratiarum aüione t0j3U 
fieprivant, qua nihil pretiofius : alij vero per 
nimiam arrogantiam feipfos authores bonorum 
fuorurn exifiimant,zh P i l i l o H e b r e a s . C l a u -
d u n t u r i g i t u r labia i m p i j a d benefic ia d i v i -
n a c o n f i t e n d a ; & q u á n a r a ferá ? os imfiorum 
tegit iniquitas, haber h í c S y r i a e a l ed io^ 
D E L I B A T I O I I I . 
Fons beneficentia hyeroglyficum triplicí 
I 
i i . t j x t a tert iara e x p o f i t i o n c m , c u j u s m e m i n i 
_ d u m l i t t e r a m aper irera ^ fons de q u o \ \ \ ¿ m ™ s * * 
rextu a g i r u r , eft juftus i l l e q u i l ibera l i tar i s "IffZtt " 
ope v i t a r a p l u r i u r a nuimfons vitarum , mprejfif, quanst 
l eg i t H e b r e a s , 8c perenni fcatur ig ine fiuit/crr* ride**,-
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íic largitcr , ut aquarum venam cundi qvx-
rant in co. Hoc vicktur infinuarc U¿tio Se-
ptuaginta qui tianftulerunt : Í« ma^u fuflh 
Hanc moralem intcrprcrationem parumper 
verfeinus. Libeialem fonti funilem rfpcrio 
tripliciter : Pi imo : fons hytmis tempere 
plures cíFundic aquas. Secando tam hy-
berno quaro veris tempore lárices arvis 
cgentibus minif tfat ; non ut flavij, qui danc 
acquori gurgites qnibas non indiget. Ter-
r io : cundis íidentibus nndam elargirur i n -
diíFerencer, abfque perfonanun dekdu. I n 
his fontem largitas iraitatur:hxc enhn hye-
mali degentibus adveríitatis obfeuro tem-
pore profufior eft,qiiam cfiflorefcentibus Is to 
profperitatis vere : pauperibas benefacit 5 
non fuperflué tribuir cpulentis : ac tándem, 
ubi nulla lacio fuadet oppoí ícum, elccmofy-
nas diftribuit abfque perfonarum examine. 
Sed nobis incumbir examinare ííngula. 
S Ifi íor Hybemum rempus emblema vulgare for-
Hifpal. l'de ^ ^verfae nofti . fuxia allegoriam , inquit 
nacu. rcium S. Ifidorns Hifpal. hjiems ternporalis tntelli-
c. 7. gitur tribnlatio , cjuando tempejlates , & tur-
bines faculi incumbunc. Quarir undique tem-
peftas aiborem , ornatu fuo fpoliar : & 
quamvis , ur ferrnr , altiores tune radices 
agat, infruóUiofa tamen, imó necnon flori-
bus pauper , defpicitur , & ex parte fecuri 
feínditur : nullas jam ejus quaerit umbram, 
quia fulmina cunít i pavent. Haud aliter fu-
ric infeelicitaris tempeftas , & nihi l non 
mover t i l hominem commodatis forruns 
bonis velur folüs exuar. Nullus tune appa-
rer fpei fios: nemini licet ex arbore illa fi;u-
¿tus legere : fpoliaca non ullum proregere 
valer: d'fFngiunc nnivcríi ne íi accedanr, & 
fulmine tangatur arbos , involvantur in ejus 
ruina. Solus fortallis aecedet ingratus, qui 
esdere non veretur lignum ad cujus umbra-
culum quievit nuper. Brumali tempore fo-
lent fontes majori copia paupérrimas arbo-
res irrigare , quam dum pomis direfcebant 
onuíhe. Imitare fonrem. Amico dum primo 
íortis vere florebar profieuus eras ? Eidcm 
D Gic M Clim ir,acl^ a Prem'i:ur iuforruniorum bruma, 
] * moitl* plus effunde:dixitenim GregoríusM.^?»//?^ 
c. 1 o. to. j . foelicitatis ínterrogat vnn diiettionis. 
Triumphator mortc devisa Dci Filius 
Ioan.xo.iz .acl(Htit Apoftolis , dixitque : Accip'te Spi-
ritum fanftum. Poft Afceníionem íuper eos 
idem Spirirus defeendit in die Pentecoílcs. 
Exiftimo te non dnbitare quod multó lar-
giüs tune divini Flaminis mnnificenriam ex-
peni fuerint , qu^im priüs : nec enim repleti 
dicuntur priori loco , ñeque forrirudine, lo -
quela , vel fignis aliis ibidem sequali paóbo 
fe habuere íleut in poftrcmo. Dubirabam 
qua de causa. Dubium folvit áureo Chryfo-
ChryfoCho. ftomus ore. Non fiatirn, air , poft refúrre-
lom* ^0aB' ttjonem ¿dvw't Spirttm [anÜus , ut expetta-
tionis defiderio > majori gratia eum accipe-
rent. Gluoufque enim cum eis Chrtftus verfatus 
eft , non ajfüttabantur , eoabeitnte , tanquam 
deferti , formidantes , majorem in modi rn 
eum accipere defiderabant. "Ex Chryfoftomo 
vides quare non ftntim poft refurredionem, 
fed poftquam difceíTu Magiftri conflidaban-
tu r , advenerir divinus Spirirusfeili. utube-
rius tune ejus dona reeiperent. Inde colligo 
juf t i : & c Delibatio III . 
muñera ifta proprerea magnificentius eis 
fuíre dillribura , quia deferti , aftlidiqu;; 
degebanr. Antea ciim Servatotis piaefcntiá 
potiebantur, Apoftolis erar Icetum fcrlicita-
tis ver ; íed poftquam cielos petiit , triftem 
patitbanrur adverfitatis hyemem. Tune crgo 
divinus amor dona fuá conruiir ipíis libera* 
l i ü s , quam dum Chrift i conforrio gaude-
banr. Sic &c inrer homines cum amicis erar 
agendum , íi nofter divino conformarerur 
afftdus. 
Arcamen íicur horrulanus arbnfta non r i - 15. 
gar hyeme, fed vere : ira fub infortuniorura ^ f t ' m r i s 
imbribus opprefto n ih i l donabir i l l e , qui bo-
ur munenbus amceret ovanrem cum fortuna 
ridebar, feipfum exuere non recufabar. Pro-
fugus David ob Saülis i ras , clandeftine lo-
quirur ad Jonatham : & quia rempore fe-
nefeunr odia quandoque , periir a Principe 
ur inveftigarer an parens illius adhne i n co-
giratu maligno adversus ipfum permanerct. 
Promifir jonarhas ira fadurum : & renun-
riare fagitrarum íigno fpopondir qnod in-
venifter. Mefciebat ne Princeps egere Davi-
dem auxilio ur vitam alerer, qui velur exul 
oberrabar ? dedir ne runc amico i l l i quic-
quam ? Non lego-, quamvis in agro ad quem 
exiir ur fuga: íignum darer, eum Davide 
fuerir locurus obortis lachrymis : Fleveruvt i.Reg.io, 
parjter , David autem ar/¡pl:us. Dixit ergo^,4i> 
Jonathas ad 'David: vade in pace, Ecce n i -
hi l refertur Davidi Principem hoc loco de-
difTe : cum tamen ille fie effet eaeftate con-
ílriótus a ut cá compulfus exinde adierit Sa-
cerJotem Achimclech, dicens: Jiquid habes i\¡\ c.n.j, 
a d manufn , vel quinqué panes da mihi , aut 
q H í d q u i d inveneris. H i c ille jonathas qui 
antea ? Idem certé : nec illius cor aliena mu-
taveranr infortunia. Inrer amicomm veru-
fíiílima paria , quae dum áurea vigebar aeras 
vidir antiquitas fortunara;. Davidi, Jonathae-
que pares non invenies amioe fidelitatis 
obfervantiá. Attamen^cum te non latear 
quid Princeps egerir in i l l i ram hilari die, 
eum Goliath occifo Regiam David reverfus 
eft : non fruftra miraberís Jonatha: manus 
quam fibimeripíis mine diíEmilesappareanr, 
Tune expoliavit fe lomthas túnica , qua erat I b i ^ 
indutus , & dedit eam David , & rel 'tqua 
veftirnenta f u á , ufsjue ad gladtum & arcm 
fuurn, & ufque ad bdteum. Cum atucm ipfc 
monetur ur fugze pnefidium quierat , nec 
panes accipir ab amico prasporenre ? Com-
pellitur eos a Sacerdote mendieare! an non 
dolebar jonathas Davidis míeftiífimarn for-
rera , qui profugus cogebarur exulare ? Do-
lebar fané , adeo ur verba forte dolor inrer- . 
i r . i . Tbl C>10'^ ' 
cluíenr. Meditare quac proruhr : quacumque 1 
juravimus ambo in nomine Domini, dicentts: 
Dominus fit inter me & te , & ínterfemen 
rneum & femen tuum ufque in fempitermim. 
En imperfeótam orarionem reliquir. Unde ^ 
air Hugo Card. i b i : fupple firma fmt; f ^uo0 
nim'ius dolor fecit eos deficere loquendo. Qtio-
modo igirur fe eonrinnit mine , §¿ nihil 
dilefto piíebuit ? Patet levis dubü folutio. 
Cum liberaliffimé tradatur )L jonatha ve-
ílium donarionc David t r iumpli i diem age-
bnt : dum amieus ovat , exuit femeripítun 
alter amiciriá dudus. Poftea cum fugitivus 
abic 
Fons beiiefíccñtiíe hyeroglificum triplici analogiáJ 1^7 
piin.ian.1,5 
í ib i t fub c r i f t i í l i m o per fecuc ion s dirá* n u -
b i l o , n o n p a m m eft q u o d i p i l d i d i i m fue-
ric : vade in pace. N o n conf tandac leges i n 
h o c t t a n í g r e í l u s eft fidus a i ü A i l s : h o m i n u m 
o b t e m p e r a v i c c o n f u e t a d i n i \ qu^, i n í u b -
j e é t a m a t e r i a , n o n ó p t i m a , fed p e í l i m a l e -
g u m i n t e r p r e s , amicidae jus in te l l igcre fo-
fet fie ut foelicitatis die praefcribat larg i f -
f ima l iberalitacis mi iniapraeftanda : i n f o r t i ú 
n i j vero t e m p o r e c l a u d i fnadeat pauper i j a -
nuas . N o n i ta fons m u n i f i c i n o n o b f c u r u n l 
senigma : n o d u d iuque fuperefFluit , & h y -
berno tempore p l u í q u a m al i i s p r o í l n i t . A d 
inf tar ejus te gere p r u d e n t i á d a c e : w / o enim^ 
air P l i n i u s , enm qui fit vere líberalis^nbae-
re patrlái , propinquis 3affinihts3 amicis ifed 
amicis dico pauperibus : non ut tjli , qui iis 
•potijfimum donant > qui donare máximepof-
f m t , quos ego vifeatis , hamñtifque muñe-
rihus , non fuá promere puto , fed aliena cor-
ripere. F o n t a n i s u h d i s exh ibea t í l m i l e m fe 
m i f e r i c o r s , & erit venaviu. 
T r i a p r o m i f í h u j u s d i l u c i d a d o n i s i n i t i o . 
Kfanú Ur- A d fecundnm r r a n í é o . M e l i u s a l i c u i v i d e b i -
fitur homo i rur f y m b o l n m beneficenriac nubes p l u v i a -
timinegat. mm foecunda , q u a m fons , l i cer u b e r r i -
Inus : qu ippe nubes piuir a d m u h o r u m u r i -
l i tatem , n o n u n i c u m madefac i r á g r u m ; 
fonr is aqua n o n r a m univerfa l i ter b e n é f i c a : 
n a m ve l c l a u d i r n r v i r i d a r i o ^ &; eadem rerrá 
quaé genuir , abforber l y m p h a m : aur fa lrcm 
n o n i ra l o n g é la teque d i f f l u i r , í i c u r p l u v i a 
folet. D e i n d e fonta les undae fcepe n o n n i h i l 
terreac concre t ion i s a cana l ihus d e f u m u n r , 
q u á p u n t a s e a r n m t ú r b i d a r e d d i r u r . A l i r e r 
c o n t i n g i r n i m b i s s l i r p o r e qu i f carur iunt á 
r e g i o n e d i í í i ra v a l d e . M u l t o r i e s fontanns 
t o r r e n s p r i u f q u a m é marmore defluat , af-
c e n d i t v i o l e n r e t . I m b r e s i n quos refo lv i tur 
nubes n u l l a m p a t i u n r u r v i m j d i labanrur 
n i t r o . S i c generofa m a n ü s h o n u n i fed c u n -
« i s o c e u r r i r f u b v e n r u r a l i b e n s , n e q u á q u a m 
e x p e d a t a p r e c u m v i ; defeendentis m o r e 
p r o m p t i f l i m a : n e c rerreani c o n d i r i o n e m 
i m i r á t a p e r t u r b a r u r fpc l u c r i , l a u d u m v e 
cupid ine : fed n i h i l acc ip iens rora fimul & 
ó m n i b u s eft. S i r e r g o n u b e s p o r i ü s q u a m 
fons l iberal i tar is h y e r o g l i f i c u m . Sapienter 
S a l o m ó n elegir f o n r e m : q u i a tiubes l ev i rare 
p lur i e s d u d a de ferrnr , i t a ur ficcatn r e l i n -
quens ar idam i n d i g e n t e r h i a n r e m , p luat 
f u p í a mavis f l u d u s . H a u d a l i rer h u m a n a l a r -
giras pauperem praererit , ac vanae g lor iaé 
levitate ferrur i n div i tes , & quafi a q u a m 
p r o j i c i r i n asquot. I f t á prod iga l i ta s q u a n -
doque tranfit i n a v a r i r i a m unde fit q u o d 
egeno ftipem deneger q u i n o n egenr ibus 
,Greg.M. m u i r á difperfit. Hi etenim propria indiferete 
^ P . j a í W tribuentes ^ - ' - '• • non joium „ ut fupra jam diximus 
ad impatienti£ murmurationefn proruunt, fed 
cógete fe inopia ufque ad avariiiam devolvun-
tttr, S i c D . G r c g o r i u s M . O p u s e f t r e g i -
mine mul to v i r r u r i quai v i c i n a t imer í í b i 
v i n a : p l u r i m a c a u t i o n c i n d i g e m u s ne currí 
yu-tunbus q u i b u f d a m h a a r i a m u s peccarum 
¿ M / r t c o n c i g " L i m . 5 ¿ en im^n S . I o a n n e s C l i -
m a c u s , cum aquam ex fontibus haurimus ^ 
nonmtMttam etiam eam ( quA dicitur ) ranarn 
vnAhauftmus: ita & cum virtutes exsrcernus, 
pt f*pe m yiffo ciam ufó impiic¡ta & eonM 
6. 
nexa fimul arripiamusNe h o c in Hberal i tarc 
c o n t i n g a t , q u á n t a í i n t a t t endenda ü b e -
r a l i b u s accipe : dat G r e g o r i l i s . Vnde & ne- D . G r c g . j ¿ 
ctffe efi ut follicitt perpendant nt commijfa in- fupra, 
digne diftribuant ^ ne quadafti ¿¡uibus nulla > 
ne nulla quibus quédam , ne multd quihus 
pauca , ne pauca prabeant quibus impeñdere 
multa debuerunt , QLH'S eft h i c q u i tarri c i t -
c u m f p e d á p r u d e n t i á ü t a t i l r i h e larg iendo I 
U t p l u r i m u m h o m i n e s h i h i l t r i b u u n t i n d i -
g e n t i ; fi poftaa p i n g u i o r i f o h u n a p a u p e t 
i l le p o t i a t u r , offerent m u i d fpohte m u -
ñera; 
S ^ v i i t adversus J o b u m Satar i , c u i i i q u e 
h i i f é í o r u r t i reddidit exemplar . T r e s ejus a m i -
ci mutut) c ó h v e n e r u n t ut a f f l i d o fimul ex -
hibe rent ; quid? inopiae r e m e d i u m í N e q u á -
quam, fed c o n f o l a t i o n e m : condixerant emm lob. i , i i ¿ 
m pariter venientés vifitarent eum , & confo-
larentur : i m o & ipfe l o b irinuere v idetur 
ipfos n i h i l ei prorfus attül i f le ,cum a i t . i V ^ w -
quid dixi afferte mihi & de fubfta^da vejfra Ibi C.IÍ.I¿Í 
dónate mihi ? A d hiftoriífe finem reper ies 
q u ó d p o f t q u a m ipfius l o b i j p á r i e h t i á m be -
n i g n e refpic iens addidit Dominus ótnniá ihl 0,^ ,101 
qudcumque fuerant Job duplicia : t i m e í e x -
tus a i t ad e u m venifte fratres^notos , & fo-
rores , o b t u l i í r e q ü e d o n a l o b o : & dederunt Ibi n. t i , 
ei unufquifque overn unam , & inaurem au-
rearn unam. N u n c ! tempore q u ó jath h o i i 
eget , a u r u m & oves o f í e r u n t u r i l l i ! c u m 
fedebát iti fterquilinio b o n i s deft irurus sina-
lis o b f e í i u ^ j n u l l u s fui t q u i ejus p a u p e r i e m 
f u b l e v a r e r ! I f i i , ait H u g o C a r d i . videntur Hugo C a i á i 
fuiffe amici fortuna j qui cum fortuna rete- iW, 
dente recedum $ & cum redeunie redeUnf: 
n o n ergo valde h o v u m q u o d l o b o d i v i t i 
d e d e r i n r ; & í n d i g o q u í d q u a m a r t u l e r i t n e -
m o . S i m a g n i f i c o s advertas á n i m o s q u o s 
evex i t f a m a , n u b e s i n v e n i e s m u l t a s ; f on te s 
p a u c i f f i m o s . C u m l e g i s C l e ó p a t r a m i n c o n -
v i v i o q u o d M a r c ó A n t o n i ó e x h i b u i t , ú n i c o 
ferculo d ü c e n t a &: q u i n q u á g í n t a i n i l l i á c o n -
f u m p í i í f e a u r e o r u m : C a l i g u l a í n i n t í á u n i u s 
a n n i tempus , v i c i e s fepties m i l l i e s fefter-
t i u m p r o d e g i í r e ( c u m feftertius q u i l i b e t d u d 
m i l l e ac q u i r i g e n t i s a u r e i s a e q u i v a l e á t i } 
n o n n e r i b i v i d e n t u r v e l u t i nubes n i m b o r u m 
c o p i i s t ú r g i d a s perpluere fuper m a r i n o s 
v o r r i c e s ? Q u i D i v i n a m Eeíriulantur b e n e -
f i cent iam , audiant q u á l i r e r firibundos r c -
creet. Effundam enim aqttas fuper fitientem JIfai«44» i* 
& fluem a fuper aridam : fie dicebar per l í a -
i a m . N o n a b í i m i l i r e r ¡n A p o c a l y p í l l e g i t u r . 
Ego fitienti dabo de fónte aqua vita gratis i ^Voca^y?^ 
quaf i non grar is d a r é foleant i l l i q u i n o n ^ ' ' ^ 
fitientibus aquas offerunt . M a r e á c c i p i t k 
n u b i b u s aquas q u i b u s n o n e g e t : n o h n e f o l -
v i t eas v a p o r i b u s q u o s efnittit u t nubes i n -
e r e m e n r á fufeipianr ? N e fis i g i r u r p r o d i g a 
n u b e s ; fed alendis p lan tu l i s efto l a t i c ü n l 
p r o v i d a véndé ¿^ 
T á n d e m a d t e r t i u m ex t r i b u s qüas p o l l i - DifcuteZ 
c i r u s T u m . F o n r e s n o n examinare v a l c n t a c - quo accipiási 
cedenr ium c o n d i r i o n e s : p o r i u s qu i a q u a m »"»C«'^«»'»-
defiderar i s at tendi t k q u o fonte h a u r i a t . ^ ^ / f * 
Ñon ab ómnibus accipiendum,mcpLít S é n e c a , ^ ' * ' . " * 
fed c u n d i s d o n a n d u m . T u a s accedit m e n - ? c n " * ; * Á 6 
d i c u s »d f o r e s : poftulat a l i m e n t u m , ut v i -
var ; de audi t c o n f i l i u m u t labore t . L a u d o 
L l i c o n í m 
bcnef .c . i^ 
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c. I I . 
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Periarch. * 
Chryfof. in 
Gen.ho.41. 
E.om.i. 
confu lcnt i s ch^r i ta t em •, fed h o c m e n d i c i 
f a m e m n o n ex t inguet . V e r e r i s decipi ? M i -
fericordia non de rneritü judicare confuevtt, 
fed necejfitatihus fubvenire : juvare paupe-
rem , non examinare jujiitiam. S i c D . A m -
b r o í i a s . I m o funil i ter doceber is ab A r i f t o -
te le , F e r t u r h u n c e l eemofynam dedilfe c u i -
d a m p a u p e r i , fed i m p r o b o . M o n i t u s poft 
f a ¿ t u m P h i l o f o p h u s re fpondi t : non homini 
dedi , fed humariA forti. S i fide n o n caru i íTet 
f o r t a í l i s d i c e r e t : n o n h o m i n i dedi , fed o b -
r u l i D e o , c^ui dicet i n e x t r e m o j u d i c i o : e f u -
r i v i e n i m ¿¿ dedift i m i h i . S u p p o n o i n i q u u m 
e g e n u m per e l eemofynam n o n i n m a l o f o -
v e r i : de inde h a n c n o n eíTe de l a r g i t i o n i b u s 
i l l i s quas í t i n t j i i f t i t i s opus , i n q u i b u s m a -
g n u s p e r f o n a r u m d e l e d u s habendus . H i s 
o m i í l i s . I n d i g u s á te D e i a m o r e flagitat: í í c 
t u largire , n e c fai lcris . V e l l e m ut e x a m e n 
t u n e d i f t r i é h i m p r s m i t t e r e s , c u m eligis a í i -
q u e m á q n o petas . Non ergo quid petas, 
fed a que yoflulef intuendurn eft , ait S . A m -
b r o í i u s . T á n d e m a l ta mente repone b r e v e , 
í e d uti le c o n í i l i u m : c i r c u m f p i c e k q u o a c c i -
p i a s , ne forte poftea fero te pceniteat r e c e -
pilFe j c ü m . t a m e n dederis , ne q u s f o d i f q u i -
ras c u i n a m larg iar i s . 
A n g e l i c u m q u o l u d a t u s eft n o m e n fe ire 
c u p i i t J a c o b : & i n q u i í i v i t a b eo , d i c e n s : 
quo appellaris nomine ? Q u i d uti l i tat is J a c o -
b u s inven ir i n eo q u o d n o m e n ange l i n o n 
i g n o r a r e t ? A b r a h a m o l i m tres anhe los a c -
cep i t h o f p i t c s , e o r u m t a m e n n o m i n a n o n 
r e q u i í i v i t . I n p r o m p t u difparitas eft. A b r a -
h a m benef ic ium conferebat aeftimatione fuaj 
J a c o b u s autem b e n e d i d i o n e m e x p e d a b a t . 
H u i c acc idere poterat ut putarec a n g e l u m , 
& n o n eíTet , c ú m poffit d s m o n i n l u c i s 
a n g e l u m t r a n s l í g u r a r i . Q u i n i m o n o n d e -
fuere q u i p u t a r e n t J a c o b l u d a r u m fuiíTe 
c u m ange lo m a l o , í n t e r quos eft O r í g e n e s 
d icens : etfi Jacob luílatus eft, fine dubio ad-
verfus aliquam harum virtutum luElatus eft, 
quas humano generi, & fanttis pr&cipue ad-
verfari,?*? moveré certamina Paulus aftirmat. 
M a l a b e n e d i d i o n e donaretur íi n e q u a m f o -
re t á n g e l u s . V o l u i t ergo J a c o b n o m e n fu i 
b e n e f a d o r i s p r i ü s a g n o f e e r e , q u á m b e n e d i -
d i o n e m acc ipere t . A b r a h a m u s q u i b e n e f a -
cere fatagebat hofp i t ibus , n u l l i u s m o m e n t i 
patere tur d a m n u m fi cont ingerer ut e íTent 
d í e m o n e s h u m a n a fpecie : n o m i n a n o n qnse-
r i t . O p p o r t u n e C h r y f o f t o m u s : hac faciebae 
fenex , homines obfeuros & viatores Jufcipere 
fe exiftimans efio fit defes & negligen-
tiorts vita qui tuafruitur benigpitate , non fit 
ejus rei cura, plena enim tibi, & perfeha 
mer ees dabitur in Domini honorem hoefacien-
ti ,& imitanti Patriarcba virtutem. O p e r a t u s 
eft i g i t u r A b r a h a m u s , q u a í i d i cere t : benefi^ 
c i u m c o n f e r o : q u i c u m q u e fmr h i q u i b u s 
d o n o , r a t u m habeo . F o n t i s n o n eft o p t i o n e m 
f a c e r é h a u r i e n t i u m ; T e d e c o n t r a r i o . I g i t u r 
benef icent iam n o n pauperum e x a m i n a t i o n i -
b u s prarpedias : ne c laudatur v ir tus , q n a m 
opor te t e í í e v e l u t folet a q u a r u m vena. 
D E L I B A T I O I V . 
De bonorum fpiritmlium commumea* 
mediemá. 
TE m p o r a l e m p a u p e r u m v i t a m nutr i en te s 15, ufque n u n c fub emblemate fontis i n - Bí,»« fpitU 
ftruximus. N u n c i l l u d , t / í r o e , p r o f p i r i t u a l i , tm}llinon 
i - • • ntIl Vdut 
j u x t a c o m m u n e m lateras i n t e r p r e t a t i o n e m coa£}¡i ^ 
a c c i p i a m , ut ad l ent iorem trut inam revoce tur «^¿^ ne 
fententia : Vena vita os jufti. Q u a e n a m eft fl»mt in al 
haec v i t a ? G r a d a m f a n d i f i c a n t e m , q u a red-
d i m u r filij D e i , n u n c ex i f t ima : h á c enim 
fpir i tual i ter v i v i m u s , &c i l l a pereunte m o r i -
m u r . S e d quasnam inte l l igenda h í c eft é d u a -
bws g r a t i i s : i l l a ne q u a v iv i t is cujus os v e -
n a f p i r i t u a l i s extat i n a n i m a r u m l u c r a ? v e l 
p o t i ú s ea quae in a u d i e n t i u m a n i m i s , o c c a -
í l o n e d o d r i n a s á jufti ore fluentis, renafe i -
tur ? Ü t r u m q u e f o r t a í l i s i n n u i t facer textus. 
S e d j ut n o n n i h i l de b o n o r u m f p i r i t u a l i q m 
larg i t r i ce charitate m e d i t e m u r , á v i t a g r a t i í e 
quae manet i n jufto h ú c d ic i v e n a m vitat n o n 
d u b i t o , q u a m v i s a l i u m f e n f n m n o n r e j i c i a m . 
G r a d a i n jufto fontem imitatur : n a m l á t e x 
n o n n i í l v io l enter pateretur n a f c i , & n o n 
d i f fundi .S ic v i t a fpir i tual i s d e í i d e r a t f o c i u m : 
jufti enim , a i t C h r y f o f t o m u s , pro aliorum c^y^f;, , 
falute qu&que f e r r é eligerent. üúmoris h&c Gen.bo.14, 
fluentafunt. H u j u s u n d ^ vena fe c laudere tom. 1. 
n e f e i t , eseteris prof icua geftit i n v e n i d : n o n 
nif i v i de t inebi tur n e ' d i m u a t i n a l i e n a c o m -
m o d a . 
F a t i g a t u s ex i t incre fedebat fie f u p r á f o n -
tem D o m i n u s Jefus ut a n i m a r u m f i t im c o n -
verf ione Samaritanae fimul accenderet a t q u e 
m i t i g a r e t . I g n i s eft a m o r , c u i n o n n u n q u a m 
i n c e n t i v u m eft a q u a . L y m p h a m poftulat 
fons vitae nec dedit a v a r a m a n u s : O f f c r t 
i l l e m e l i o r e m : n o n a c c i p i t a d h u c S a m a r i t i s , 
q u i a nefeiens a c c e p t a v i t , i m o pet iv i t earu : 
( í i c - p u c l l u s a u r u m q u o d geftat n o n p o f l l -
d e t , q u i a n o n agno^ i t e jus p r e t i u m . ) T u n e 
D e i F i l i u s ut a p e r i i e t de q u a l o q u e r e t u r 
u n d á , d i x i t ad i l l a m : qui autem biberit ex 1OM41ÍM 
aqua, quam ego ddbo ei, non fitiet in Aternum: 
fed aqua , quam ego dabo e i , fiet in eofons 
aqua f a í i e n t i s in vitam Aternam, R e c o l é j a m 
a l i o r f u m d a t u m f u p r á C y r i l l u m A l c x . q u i 
per a q u a m i f tam i n t e l l i g i t S p i r i t u s d i v i n i 
g r a t i a m . ^ « ^ w autem rurfmgratiam Spiri' s. Cy""'. 
ritas appellavit. B e n é fed c u r n o n p o t i u s v o - A l e X - ' B 
c a v i t m a r e g r a t i a m adeo c o p i o l a m ? i m m e n - * 
fíe l a r g i t a t i v i d e b a t u r a p t i í i s c o n g r u e r e , ut 
gratiae m a g n u m d o n u m aequoris expr imeret 
í i m i l i t u d i n e . N o n n e i n corde i n i q u i m a r e 
p r o p h e t a r e p e r i t E v a n g e l i c u s ? Impi autem 
q u a f i mare f ervens . C u r n o n & m a r e i n c o r -
de juf t i d i c i t u r f a n d i Spir i tus gra t ia , fed 
fons ? Q u i a mar i s fludus nul lus h a u r i r e fo-
let : jacent i n ú t i l e s , ab i l l o c l a u í i q u i c o n -
cluf i t oftiis « q u o r a . F o n s v i x nafeitur , c u m 
j a m ferpit flores i r r i g a t u r u s : n e c nifi v i o -
lenter e u m tenebis ne fo lum foecundet. I t a 
fo lent jufti d i v i n i S p i r i t u s latice p l en i . I u > 
p r o b o r u m 
Debonorlim fpíntuaüuili 
p r o b o i u m aquíE v c l u t marinac f u n t , v i x u l ld 
ifai. ^Pr« ufui aptae:forfan h u c refpexit v a t e s , d u m ait: 
quafi maye fervens quod quiefcere non poteft, 
& redundam fiufclus ejus in conculcationem s 
& lutum. C o n c u l c a n t u r i m p i j fluenta , n o n 
h u m e d a n t a l i ena p r a t a ut p r o g e r m i n e n t , 
p r o u t folct u n d a p r o m a n a n s ab ore juft i . 
l a i t u r grat ia n o n mar i s n o m i n e , fed font i s 
in f igniatur , u tpote quae í i f t e r e nefcia n o n 
fol i p o l í e l í o r i v i t a m t r i b u i t , fed a l i o r u m 
revivifcentia; fternit v i a m , nec ideo m i n u i -
tur vena vitA. n 
17. Q u i n i m o fpirituale b o n i i m , í i m u l t i s c o m -
lt hnaplu- mtlne fiatj fpecia l i ter c o r d i tune v ide tur i n -
Nalein^ fer- í i ^ i ' C . A n i m í E d o n a luc is i m i i a n t u r gen inm. 
tituf- S p l e n d o r i eft i d e m c o m m u n i c a r i ac Incere. 
Ciaudef lamraae r a d i e s u t o m n i n o la teant ,ve l 
ext inguctur , ve l m i n u s i l l u m i n a r : q u o d 
en im aliis n o n p a r t i r i s h o c tibi denegas . I n 
b o n i s t e m p o r a l i b u s , fateor , q u o d í i prae-
fentia tantum a t t e n d a m u s , q u i folus p o t i -
tur e i s , a m p l i o r i p o í T e í I i o n e ditefeir. I n fp i -
Chryf. hom. r i tual ibus va lde fe res a l i t er haber . H<ec 
j.in Gen. enim fpiritualtum fluminum natura eft ut hoc 
tom.i. magis fcaturiavt 3 & acerefcat fpiritualts 
gratia , quo quis magis inde haurire ftudet. 
Tropter hoc & Chrijius dicehat : fi quis fitit 
veniat ad me & bibat. Qui credit tn me^ ficut 
dixit Scripturalumina de ventre eius fiuent 
aqua viventis. I r a C h r y f o f t o m u s . I t a q u e fp i -
r i tua l i a b o n a abfque foc io p o í l i d e n s n o n 
adeo m a g n i f a c i e s j í i n o n folus habeas^pluris 
\ te pendetur . 
S a n d i f i c a t u s eft i n ú t e r o m a t e r n o J e r e -
fcKin.i, c, m í a s , j u x t a i l l u d : antequam exires de vulva 
fantiificavi te : q u o d í í c e x p o n i t D y o n i í i u s 
Dyonif.Car. C a r t h u f i a n . i b i : in illa fantlificátione infufa 
' u.ibi,air. eft anirnA ejus gratia gratUm f a c i é n S i virtutes 
Theologica & doná cum virtutibm $ eis infe-
parabiliter imtiis. I n t e r quae d o n a , quas-
d a m n u m e r a n t u r n o n b e n é cohserent ia c u m 
excufatione q u a m D c o vates a d h i b u i t , n e 
o í f i c i u m i n j u n g e r e t u r ei p r o p h e t a n d i : n a m 
Ibidem n.é . ¿ i x i t : ecce nefeio loqui 3 quia puer ego fum, 
Cornel. i C o m m e n t a t u r A L a p i d e : prapueritia nefeio 
api.ibi, l0qU¡ res tantas ^ prijí timore puerilinon 
audeo apud viros & principes. A p u d i f a i a n i 
invenies d o n a S p i r i t u s f a n d i , ex q u i b u s ifta 
^ M i . » , ^U11t j Spiritus fapientia & intelleftus , Spi-
ritus confilij , & fortitudinis, Spiritus feien-
Í M . N o n n e f o r t i t u d o h a s c , i n t e l l e d u s , c o n -
ü l i u m j fapient ia fe ient iaque t i m o r e m l o -
quendi c o r a m a l i i s dif t i iadebat ? F o r t e dices 
" « m i l i t a t e d u d u m J e r e m i a m cirata v e r b a 
pto tu l i íTe i p a t r o n u m q u e forte C a r t h u f i a -
¡ íyooir .Car.num ^oc^is.Gratiosé ergo , a i t , & molliter 
| 'n 1er. refpondet Dominus humili verecmdoque ju-
veni propriam infufficientiam fagaciter in-
V*entj\ F a c i l é i n d u c a r u t c r e d a m v a r e r a pras 
^ " p i ^ t a t e p u t a v i í T e c a r e r c fe d o t i b u s n e -
c e í l a r i i s ad praedicationis m u n u s , q u a f i n i h i l 
i ' e c e p e r i t a d h u c f p e d a n s a d i f t u d . S e d p e r -
gamus ad Z a c h a r i í e d o m u m : ibi, p r o p h e t a m 
p u e r u l u m alirer a b f q u e f u p e r b i l fe g e r e n t e m , 
atque prasconem u t r u m q u e D e i c o n f e r e m u s 
a m v i c e m . S a n d i t a t e m a c c i p i t e t i am Prae-
Grl2 h T - c Í l K r a g 2 0 6 " ^ ^ vifeera , n e c d i f l i m u -
in s ^ o ^ i a v i t f o r t u n a m B a p t i f t a , fed exultavit in~ 
fanstn útero: audi Q r i a e n e m . Santta erat 
Mim* beati Joannis, ^adhuc i m matns ute-
commujnícatione?aC)&?c. 169 
ro claufa, ventúraque in mundum , quafi per 
éxperientiá, fenfum feiebat qux Jfraél ignora-
bat. Vnde exil ivi ij 0" non fimpliciter exili-
v i t , fed in gaudi'o i fenferat enim venijfe Do-
minum fuum>ut fantttficaret fsrvum fuum an-
tequam dé matris útero procederet.Ecct l o a n -
nes d u m g á u d e t inf inuat fe j a m nolfe r e d é 
lance l i b r a r e q u a n r u m receperi t j a m d o -
n u m , ve l accepturus efler hort m u l t o po f t ea» 
J e r e m i a s adeo p a r u m fibi datum p u t a r , ut fe 
l o q u i nefeire d icat 1 Baptif ta m a g n i t u d i n e h i 
d i v i n i rouneris exaggerat k t i t i a ! D i f p a r i t a -
t em cerne . J c E e n a í á fand i f i ca t io i d o n a q u e 
i l l a m confequent ia claufit i n feipfo ( n u l l d 
e n i m f u n d a m e n t o d i ceremus c o m m u n i c a t á 
raatri fuae ) Se q u o d f p i r i r u a l e b o h u m f o -
lus q u i s p o í l i d e t , n o n adeo m u l t i f a c i t , P r ¿ -
curfor gratiíE receptas í o c i a m h a b u i t E l i z a -
b e t h , quatenus S p i r i t u f a n d o afilante p r o » 
p h c i i c a v e r b a d e p r o m p f i t : &c c u m j u x t a 
d o d r i n a m T h c o l o g o r u m i n t r a d a t u de T r i -
n i tate l o q u e n t i u m (Je m i í l í o n e - i n v i f i b i l i 
S p i r i t u s f a n d i , per c o l l a t i o n e m d o n o r u m 
fupernatura l ium ( quid qu id fit de i f t o r u m 
a u g m e n t o ) m i í Ü o fiat d i v i n i S p i r i t u s a d 
c r e a t u r a m , l o a n n i s tnater S p i r i t u m f a n d u m 
accepi t . N o n poterat n o n m a g n i f a c e r e B a p -
tifta q u o d n o n fine foc io l a r g i t a t e m coele- , . 
fttm a n i m á ejus exper ta eft. Repletus autem 
exulravit, inqui t S . T i t u s / gratiaque quam ^ T i t . Bo-
acceperat matremparticipemfecit. Elizabeth ^ ^ á . ^ ^ 
autem propter infantem , quem intra vifeera 
•geftabat , Spiritu ajflata , ejufmodi praphé~ 
tica verba detonuit : benedicta tu^ & C i S o r s 
animse geftit h a b e r e foda lem , & fi h u n e 
for t ia tur , j u c u n d i f l i m a m r e d d i r . I m i t e t u r 
a r t e m v i r t u s . N o v i t i l la fie efformare f o n -
r e m , u t i n breve ftagnum dif tr ibut i l a n c e s 
cadant , & l a t e n t i f o r a m i n e defeendant af-
cenfur i r u r f u s , ut f o n t e m de f u i í m e t c o p i i s 
i t e r u m d i tent , a c ejus a f í l u e n t i a m i n g e -
n i ó s e perennent . F o n t i fimilis v i r t u s affluat 
i n a l i o r u m fp i r i tua l em u t i l i t a t e m : q u o fiet 
u t refumat a q u a s , n o n a v a r a ; fed lucro d i -
ves aequiff imOé S i c eri t i n jufto grat ia j u g i s 
vena vita. 
Os. C ü r n ore juftus n o n fo lnm v e r b a v i r - í 8 ' . 
tutes p r o m o v e n t i a d e p r o m a t , ut l i t i m oo-^^-^ ^ 
í i o r u r a de p e r f e d i o n e confequenda q u a d a m - ^ ^ ^ 
t e n u s a l lev iet i fed e t iam fpir i tual ibus agris neri blande, 
u n d a m praebeat q u a f e b r i m n e q u i t i s r e f t i n - ? " ^ aftw-
gnat : aquse n o m i n e ( praster a l i a ) v e n i r e M í e non J*" 
r e p r e h e n h o n e s v i t i o r u r a h i c n o n m h c i a b e -
r i s . A q u a haec turpes m á c u l a s c r i m i n u m a b -
ftergit , fce lerum rad ices eruit , l a p i d e a 
c o r d a cavar . N o n n u l l u s d i c e t , aqui s m a r i -
l i i s p o r i u s q u k m fontanis a f l i m i l a n d a m c o r -
r e p t i o n e m v i d e r i : hae n a m q u e dulces 5 illae 
amarae : ac n o n fine a m a r i r u d i n e a n i m i u t 
p l u r i m u m aud i t fe p e c c a t o r a jufto c o r r i p i , 
N i h i l o m i n u s p r u d e n t i f l i m é S a l o m ó n i n -
í í n n a t r e p r e h e n f i o n e m h a u d a m a r e f e é n t i 
l y m p h a : , fed pot ius d u l c i , p a r e m efle d e -
b e r é . F a r e o r , ex fe h u m a n a ; f rag i l i ta t i a r n a -
ru l en tas eíTe v i t i o r u m o b j u r g a t i o n e s : at fi-
c u t i m a r i s aquac per térra; venas tranfeuntes 
a m a r o r e m re l inq i innr , i t a u t q n a n d o f o n s 
e r u m p i t , j a m verfae i n dulced inem fint : fie 
i n c r e p a d o q u a m v i s n a t u r a f u á f a t i s a m a r e f -
c a t j i u ore tamen jnft i ad n o r m a m c h a r i -
L l 5 t a r i s 
naretur. 
2-70 FIos X1L Vena virx os jufti: &¿ os,8¿c.Delibatio 1V. 
ta t i s c o m p o í l c a , v e r b o m m fuavirate dulcef -
c i t *, eft q u i p p e vena vií£ os jujti. E c n o n 
i d e o v i t i a palpar : i m o fíEpé m e d i c a m e n t u m 
qucl» í u a v i ü s , eo f r u d u o f i u s p o n i g i r . H o c 
adeo v e r u m , u t ad i l l o s q u i fidei noftise l u n r 
adverfar i j ext^ndariu^cx G r e g o r i o P a p a d i -
D . G r c g . M . cent:e ; fincera, intenüone extráñeos a 
idatus in^c" Chrifiiana reUgione ad fidem cupiunt retía 
Sincera. 4j- .* ferducere , hlandimemis debent, non afperi-
tatibus fludere , ne quorum mentem reddita 
ratio ad planurn poterat revocare , pellat pro-
cul adverfitas, Ñ o v i m o r b o s animae; q u i b u s 
f e r r u m &c i g n i s c o n v e n i r , ne purre fcanr 
a m p l i u s u l c e r a : fecanda , v e l excsecabirur 
p e c c a r o r : u r c n d a ne c u n d o s i n f l a m m e n t *. 
N i h i l o m i n u s a l i q u a n d o b l a n d u m m a l a g m a 
foel ic ius m e d e b i r u r v u l n e r i , q u o d m i n i m é 
fanarerur c a u t e r i o . 
M u l t i p l i c a r á per faecula progen ie A d a -
m i t i c a , excrev i t i n i q u i t a s , 6c á u r e a d e g e -
n e r a v i r aetas i n f e r r e a m , i r a ur A k i í l i m i 
p r o m e r u e r i r i r a m . E x t i n g u e r e cupiens a q u a -
r u m i l l u v i e d e l i f t o r u m fíammas , apertis cáe -
le ftibus c a t a r a d i s , q u a d r a g i n t a d i c r u m 5 
t o t i d e m q u e n o d i u m d i u t u r n o i m b r e v a f t a -
v i t o r b e m . H o m i n e s l u é r e d i l u v i o pcenas 
c n m l n u m , q u i a l a c h r y m i s e a d i l u e r e n o n 
c u r a r u n t . E t b r u t a per iere : q u i a c ü m b r u t e f -
c e r e t h o m o , per inde fu ir v e l eum p u n i r é , 
v e l i l l a . C a s l u m A d a m i d u m p a r r i a r e d u m 
a r r a r á n u b i u m vefte lugere v idebatur i p f o -
r u m c l a d e m , q u o s exules perire cernebat . 
S e d r a d i o s negaverar , q u a í l caecis l u c e m 
auferens poenae fuperf iuam- Stellae f u l g o r e m 
n e q u á q u a m emi t tebant : c ü m e ten im ( prae 
c u l p a r u m denfif l irais t enebr i s ) d i e m a n o d e 
d i v i d e r e v i x poflent 3 P h o e b i p r i n c i p i s fu i 
j u s offendere no lentes d i m i t t e b a n t p r o -
p r i n m . L u n a f y m b o l u m inconftantiae, f r a t r i 
fubft iruere n o n c u r a b a t , ur m u l d a r e r i n -
conf tanres . D e n i q u e f e r é n i h i l erar q u o d 
a l i q u e m fa lr im l a p i d e m n o n raoverer a d 
h o r r e n d a m u n i v e r í i ca ta f t rophen . E t q u i d 
ifto ex f u p p l i c i o l u c r i m a n a v i t p r o c o r r e -
d i o n e m u n d i a l i s n e q u i t i í e ? C e í T a v i t i fta ne? 
S u r r é x i t denno : u t v idere fuit i n turr i s 
B a b e l aedificio f u p e r b i f f i m o . Q u i d tune D e u s , 
u t i r e t o b v i á m temeritat i ? S e c u n d u m i m -
raiílt d i l u v i u m > P r o m i f e r a t n p n i terare . A n 
ftravit f u l m i n i b u s o p e r a r i o s ? i n c e p t u m q u e 
p r o t r i v i t o p u s ? N e u t i q u a m . S a l t e m h o r r i -
b i l i t o n i r r u o r u m f o n k u perrerru ir i l l o s ? 
M u l r ó roitiüs o b r í n u i t u t ce íTarent . Q i i a r a -
fíen, 11.7, 8. nkme ? Confundamus ihi linguam eorum , ut 
non audiat mus quifque vocera prox'tmi fui. 
jitque ita divijit eos Deminus ex tilo loco in 
univerfas térras , cejfavermt ddificare 
civitatem. V i d e s q u a m fuavi m e d e l a o c e u r -
í i t c l e m e n r i a D e i h o m i n u m c r i m i n i ! P o t a -
bas f a d n r u m u r a m i r t e r e n r u f u m loquend i? 
N o n abftul i t , fed i n v a r i a difperfir i d i o -
m a t a : l o q u e b a t u r ifte : percipiebar v o c e s 
alter n o n fenfum j. h í c refpondebar l o q u e n -
tí 1 fimilirer i g n o r a b a t p r i o r q u i d i l l e p r o -
ferret . D e f i f t u n r ab opere , í o l o p r o d i g i o 
b l a n d i f l í m o c o a d i . M i f e r i c o r d i a m i n h a c 
Chtyf. hom. p u n i t i o n e C h r y f o f t o m u s n o t a v i t . Confidera 
30. in Gen, Domini mifericordiam , i n q u i t 9 in quantam 
mimi ¡oafitationem eos impulit ; amentibus 
mirn poftea Jimiles fnerunt, E t Ule qnidem 
imperahat hoc , & alius fuppeditabat aliu4i 
irmtiítfque fuit omnis illorum conatns , itle9 
ceffaverunt eúam edificare turrim , & civi-
tatem. Practeriri d i l u v i j m e m o r i a n o n fatis 
fu ir ne f u p e r b n m aggrederenrur o p u s , q u o d 
fer i rer f u m m o fydera v é r t i c e 5 l i n g u a r u r a 
v e r o confuf io ( m i t e f u p p l i c i u m ) f u a í i r eis 
ur ab i n a n i f u p e i b i á defifterent. 
N o n o m n i í e r r u m c o n g r u i r u l c e r i . M e -
m o r a r e d i ó l u m fapienr i s r e l a r u m i n C o n -
c i l i o B r a c h a r e n í í : leviter caftigatus revé- Q '^dam 
rentiam exhibet cafiiganti : afperitatis autem ai:ücl Conc. 
mmt& tncrepatto nec mcrepattonem rectpit-nec u *ra-
r 1 "V \ • r 1 i r „ latun:i in e 
falutem. Ssepms c lemenria la lutem a í t e r r , & Cüm ^ 
juftiriae r i g o r pnnirer j n o n corr igerer pee- 4 | . difti^5 
canres . Ü t i n a m a l iqu i ex Ecc l e f ia f t i c i s p a -
ftoribus D e i manfue tud inem i m i t a r i fata-
e e r e n t , a c n o n fe tune cx i f t i raa íTent D i v i n o s 
c ü m r é g i m e n e x e q u u n t n r humani ta te d e p o -
í i t a , m e r n i n i í T e n t q u e juf t i t iam degenerare 
n i m i a m . S i c a m a r i t u d i n e m o b j u r g a t i o de -
ponerer i n e o r u m l a b ü s , & a d v i tam f p ü 
ri tualem reddere tur u t i l i f f ima , quae í í n e i b e -
n e v o l e n t i á p r o l a t a fruftranea v i í i t u r . D o -
ceantur á M . G r e g o r i o diecnte : pajlores D.Gvég, M. 
enim fatti furnus , non percuffores. ^ ' r ^ Ioan' 
H o c i d e m attendant oportet v e r b i D e i ( ia^p0"" 
prascones , q u o s h o c l o c o i n t e l l e x i t H u g o i . indic. i J 
fub n o m i n e juf t i : os jufti, i n q u i r , efi os c. j t . 
pr&dtcatoris. B e n e S . A n r o n i u s O l y í l i p » Hu(r Car¡j 
prcedicator enim debet cum aviditate lingua iu P^ovcr.io. 
pradicationis ulcerapeccatorum curare, & i i , 
cumlenitate lingere, ut mel, & lac Jit fub ^ - ^ ^ , 
lingua ejus , idefl dulcís & lenii doUrina, o^ j^" '1 . 
T u b a s funr c o n c i o n a r o r e s ; n o n g l a d i j . S c i o 
v e r b u m D e i g l a d i o c o m p a r a n , i m o a n c i p i r i 
penerrat i n r i m i ü s e n f e ; fed p e c c a r u m f e -
r iar ; n o n h o m i n e m . N o n d i í n r e o r i d q u o d Caífiod.l.j. 
apud C a í H o d o r u m iegis . *Aígris non una e F ^ ' 
caufa^  falutis efl, i n q u i r i l le , alter his re-
ficitur , alter per abjiinentia beneficia tenua* 
tur 3 hic lavacra mollia , ille ferrum quarit 
ad vulnera , & varium quarit remedium di-
verfa qualitaspafiionum, T a m e n ex h i s v i -
deo quasdam eíTe m a l a p r o q u o r u m m e d i c i -
n a felle u r e n d u m j arramen a d h i b e n d u m 
n o n eft ¡ E g r i r u d i n i cu ique í l h o c ufus fue-
ris , a p p l i c a u b i neceftarinm v i d e r i s - , i r a u t 
n o n a m a r e f e a r , fímulqne p r o í l r . 
M e d i c o r u m p r o r o r y p u s á n g e l u s R a p h a e l 
T o b i a m j u n i o r c m i n f t r u x i r ur pifeis c u j u f -
d a m felle casci geniror i s l in i rer o c u l o s quo 
v i f u m recuperarer . E x e q u i r u r i l le q u o d c s -
leftis edocuerat foc ius , & v i f u m ^ f t a u r a t n 
fenex. U b i , quaefo, a p p l i c u i t fe l í U b i opus 
erar . Tune fumens Tobias de felle pifeis , ÜA 
nivit oculos patris / « i . D e m u s q u 6 d felle p e r -
ungere t patris l a b i a , qua; n o n i n d i g e b a n t ' 
h o c remedio : enrare t ne fie p a t e r n a m csc-
c i ta tem ? Amare fcere t parent i fel,&; caseicas 
remaneret . O c u l i s f e l a d m o v i t , v i f u m fine 
amar irudine reft iruir . A l i u d ex eodem pifee 
derulerar remedium i n f t r u d u s ab angelo 
T o b i a s n e m p e c o r ejus : a t ramen n o n ufus 
eft h o c p r o c u r a n d o g e n i r o r e : h i c n a m q u e 
daemonium n o n h a b e b a r 5 cor aurem pifeis 
h u j u s d iabol i s effugandis erar opportunuvm 
cordis ejus particulam fi fuper carbones ponas, 
fumus ejus extricat omne genus damoniorum. 
P o n e q u M T o b í a s vnedicamenta c o m i m v 
t aret , 
Ibi c.6. 
Debonorum fpiritualium communiationcac, S í c , z y i 
Idem ibi 
J.Profp. d. 
piomilf. &c 
priEílid. 
tarer,£ic f iu-no,qnod b l a n d i u s efl:,cíECum i l l a -
ininare vellet , d s m o n i u m vei:6 repel iere 
felle , c i ñ m a j o r a c r i m o n i a : prorfus in v a -
¿ i u m tempus in fumeret : fe l lem Sntan i i r i -
deret , q u i fumo e | c ¿ t a s e í l ne S a r a m a d o -
lefcencis c o n j n g c m perfequerctur a m p l i a s : 
Se finnus o c u l o s n o n a p e r i r t t pacernos , q u i 
per f d l e m funt luce d o n a t i . M e d i c a m i n a 
tranfmutare m o r b i s c o r p o r a l i b u s n o c i v u m 
j i imi s eft : n e d u m i n rp ir i tua l ibus . E t n o t a 
n o n a n g e l u m dixiíTe dasmones flamma e x t r i -
jjjco Cná.csá j fed f u m o . E c q u i d putas per f u m u m 
¡ufobiam zccipi 1 far/iMs , c o m m e n t a t u r H u g o C a r d i . 
ib¡ pioximé. chrífti humilitatis. H a n c i m i t e t u r c o n c i o -
n a t o r , 6c fp'iritus n e q u a m fubj i c i en tur ei. E c 
felle utatur n o n n u n q u a m ; fed c a u t é , i t a 
ut n o n h o m i n i fed peccato appl i ce tur . I d e m 
C a r d i n a l i s per o c u l o r u m fenis a l b u g i n e m 
incellcxic peccacum : albugo : exponic i l le > 
•peccati macula. I d e m i p f u m fellis m i r a c u l u m 
ad fp idtua lem i l l u m i n a t i o n e m S . P r o f p c r 
adaptar > d icens . Q u i tributum pro fe & pro 
Petro , & cacato lumen reddidit, fanlo fa-
^ap. . . .39 ^ Httore dtfciptílos — narn-
que latine pifeern facris litteris , majares fio* 
fíri hoc interpretati funt ex Sihyllmis verfi-
bus colligentes , quod efi le fus Chrifius ¿t i 
lius Deifalvator , pifcis in fuá pajjione de*, 
cotíus , cujus ex interioribus remediis, quoti-
die Uluminarnur , & pafeimur. S i f e l l em 
C h r i f t i m i n i í l e r p r o ú c m o n u i m u s a d m o -
veat , i l l u m i n a b i c excos ; alicer in f i imus 
refpaec mede lam : ac í i n o l u e r i c aeger f p i r i -
t u , n o n e u m fanitat i re f t i tuct . í n f a n u s eft, 
fed l igare n o n poceris i l l u m nc obediac m e -
d i c i n s : o po r t ec v e l i c : c u r a e r g o ne od er i t 
m e d i c a m e n c u m , & c u r a b i s e n n d e m . 
I m o d i c a m : deaura decenter ca tapor ia , 
ficuti folent m e d i d : f a c , i n q u a m , ut m e -
d icamen í i m u l & recreat ione afficiat i n í i r -
m u m , & dosmonem esedat. I n d i c a s l i o c i m -
p o í l i b i l e ? A t i e n d e . S a u l e m daemon e x a g i -
tabac : a c c e r í í t u r D a v i d u t cirharze pulfu 
regi l evamen praebeat. Igitur quandoemn-
que fpiritus Domini malus arriptebat Saúl , 
David tollebat citharam , & percutiebat ma-
nu fua^ & refocillabatur Saúl , & levius ha-
bebat: recedebat enirn ab eo fpiritus malus, 
L i r a n u s i b i : fpfritualiter autem pradicato-
*es hoc faciurit illis qui ad eorm» pradicatio-
nem fpiritum veré pesnitendi cum propojito 
confitendi condpiunt. A f f i i m a t C h r y f o f t o -
%fof , in mus qu6d v e l u t i d u s d iabolus recedebar. 
M^tt'ibi^1 ^ P f o D w i d citharam, & pulfavit 3 & a 
£0lnomoiaÍ. 
d o ó t r i n a e tuus abundec fermo , &: cri t i n te 
vena vtt<& os jujíi j n a m os jujii efi: ospra~ 
dicatoriSi 
to. 
recree! pecca 
t trsm,& pe? 
l H - 1 6 . 
^'"n. ibi. 
D E L 1 B A T I O V. 
lachrymarum vis ac difficultaL T>e~ 
tracíons celeritas nocentinm con-
cordia : fimulationis virus. 
FJíi n o m e n prout fonac fimpliciter ad l i t -
ceram accepttfed c u m i n q u a r t a e x p o f i - di" 
f ione , Ín ter eas quas in c o m m e n t a r i o m i - L r ^ v j ! 
m e r a v i , p r o pceni tente fumatur , q u x f t i o - tur non ep 
n e m l ibet excicare de n o m i n e , c u j u s u c i l i - ploranti* 
tas n o n er i t abs re : n a m i n pceniccncix l a u - frofria' 
d e m p r o p i n a t a d o d r i n a prof i cua f e r é f e m -
per eft , ut m e n t i m c d u l l i t u s haereac q u a m 
efficax í i t i l l u d c s l e f t e p h a r m a c u m . O pee-
niientia ) i n q u i c S . C y p d a n u s , quid de te ^yp1'^,, 
novi referam ? Omnia Ugata tu folvis, omnia <í*'au<1f poe* 
clauja tu referas, omnia adverfa tu mitigas , mtennaei 
omnia contrita tu fanas s omnia confufa tu /«- ' 
cidas , omnia defperata tu animas. P l u s i n 
i l l o n o f t d texcus ú n i c o v e r b o : juf l i , p e e -
n i cenc iam exenlic S p i r i t u s f a n ó t n s ; in f inaat 
enito , q u o d fí juftus v o c a r i folet pro c u n -
£i:0rum c e m p o r u m c í r c u m f t a n t i á q u i n u n -
q u a m g r a c i a m p e r d i d i t : poen i tens p a r u m 
abeft uc i n h o c cam r i g o r o f o fenfu n o m i n e 
ju f t i valeat i n í í g n i c i : q u i a í l peccata d e p l o -
re t uc c o n g e n i e , fie dcalbacur , q u a í í n u m -
q u a m c o m m a c u l a c u s ext i teric . I m ó q u a í í 
n o n potui f le peccare v i d e b i t u r ( f i d icere 
f a s ) e u m q u i rice facecur c r i m i n a pecni tens . 
Non multum ab impeccabili difeedit qui pee- Ariftot. d -
catum ut decet fatetur t ait P h i l o f o p h u s q u i "tus a Ff , 
l i c e t c o n v e r í i o n i b u s l o g i c i s prascepta d e d e - í -udovi . 
r i t ; eam tamen q n a m lex g r a c i í e docet i g - p ^ j ^ " ^ 
n o r a v i t . A u d e o dicere : c r i m i n a l a c h r y m i s C!ímtcnEia6 
d i luca j a m nof tra d i cenda n o n eíTe v i -
dentur . 
S t y l u s eft d i v i n i M a g i f t r i : n o n i l l u m 
poceris c a l u m n i a n . A c c e d i t M a g d a l e n a p o é -
nicens : &: uc i l le q u i a f o m n o excicacur l u -
c e m verecur fixis ocu l i s i n t u e r i , h a u d a l i * 
rer q u s n o n mulcum ante c u l p a r u m lechar-
. g o fo luca refipuerat , n e u t i q u a m D i v i n i 
folis f ac i em fu f t inebat : ftans retro fecus pe- L u c . 7 . 3 8 * 
des ejus lachrymis coepit rigare pedes & c . 
T á n d e m a i t i l l i D o m i n u s .* remittumur t ih i^n. j f i -
peccata. A l i t e r i n v e n i o R e d é i t i p t o r e m , d u m 
e í f e t C a p h a r n a i , d ix i ire P a r a l y t i c o i- confide Macth.^.a, 
Saule recejfit malus fpiritus, & recedens d<e- fili remittuntur tibi peccata tua. A d M a g d a s 
Hiero. 
mon cecidit ut cervus fagina percuffus. E c c e l e n a m n o n fie; fed peccata i n q u i t : n e c a d d i -
remedium q u o d asgrum recreabat i S a t a n a m d i t : cua. S i n o m e n i f tud ideo tune o m i í i t 
percut i ebac : credis h o c í i e r i va lere ; N e t ib i q u i a mani f e f tum crat n o n d i m i r t i M a g d a -
acc idat qn6d i n v e r f o r a t i o n i s ord ine p o t i u s lena; a l iena peccata , fed p r o p r i a : e á d e m 
n o m i n e m vulneres , c o m m u n e m q n e a d v e r - rat ione d ica t e t i am aegroto : r e m i t t u n t u r 
i a r i n m af{lQas gaud io . I d p e r t i m u i í í e v i d e - t i b i peccata : ve l u t r o b i q u e d i c e n d u m a p p a -
tur H i e r o n y m u s i n fuperbis i n c r e p a r o r i b n s rebat p e c c a t a tua , M y f t e r i u m , n o n cafus 
—.*« c. ^ e " n ^ u e n t i u m . Recedite , inquiwn jpolluti, e f t , v e r b o r u r a di fpari tas . P l o r a b a c c r i m i n a 
^c<i icc-4 í . rece^te y^bite : nolite nos tangere: nobifeum M a g d a l e n a j de fletibus i l l ius asgri n o n l e -
nolite communicare. Talis loquela non illumi- g i m u s q n i d q u a m . C r i m i n a quae n o n l u x e -
*v* cácum , non fanat ¡zgrotum , non curat r a t h o m o , p r o p r i a e j u s e r a n t : peccata tua; 
tnfírmurn: fed magis occidit, atque in defpe- fce lera quíE plangebac m u l i c r q u a í í n o n ea 
rationem periclitantem mittit. A m a r i t u d i - commif i lPct n n q u a m , ac a l i ena R ) r e n t , n o n 
n e m ponant , du lc iaque reddancur i n o r e e j u s culpae dienneur a D o m i n o j fed í i m p l i -
U0 ^ P ^ h e n f i o n i s v e r b a : fontanis a q n i s c i ccr a i t : remittuntur tibi pacata, F a v e a t 
« C h r y f o 
Flos XII. Vena vitae os juíli: &:c Dclibatio V. 
Chryfof.to. ChryfoftomUs : fie etiam ilia in Evangelio 
i.hom .é. m merefrix uirgines quoque ipfas honeftate fupe-
Matc'1, rav i t : de Magdalena loquitnr. Putares me 
nimium audere íi ploratus induftriá Magda-
lenam il l is quae nunqna cafticatem amifere 
íimilcm fadam eíTe dixiíTem. Chryfoftomiis 
non illas ccqualTe pisefatis veibls aítirmar, 
fed fuperaviíTe. O foelices ocnlorum plan-
ftns xmáx : quse non íblam corda prae fra-
giliratc vitrea maculis eluunt, fed corum 
fractiones ita confolidant, ut priftinam i n -
tegritatem refumerc videantur , millo re l i -
g o difruptionis veftigio. Os pcenitentis 
eft qnod peccata lachrymabili confcíííone 
acenfat : nihilominus in prierenti veríiculo 
dicitur os jufti, 
rí . Os autem. O p p o n í t Salomón jufto i m -
S t m m /ttque ^\os ^ | n eo verba falubria pro 
detr^ato af- a ^ o m m ^ pl.0fei-t j iniqUi v t r ^ n0CL1a j 
cendtt tn cor . r ' „ T 
maledici j*m mtev numeran pollunt detractiones. 
eji In ore Chaldaica veríio pro iniqmtatem, legit hoc 
T n./-L u loco iniuriam. Verba maledica tacet ini'-
Lcdt.Chald. , J r\ • • • probns, ut commodiore l ib i tempore jaaat 
il la. Vidcbatur potius dicendnm : cor au-
tem impiorum o p m t iniquitatem : nam 
corde fervaii diciínus id qnod non depro-
mitur labiis. Aptiílimé loquitnr Sapiens* 
Nota detraíboris malignam velocitatem: 
vix continere reipfum valet. Foríitan had 
mente D . Hieronymns detradorem aílimi-
lat fagittac : haec enim femel emilTa volar* 
D. Hiero. qajn fe queat íiftere. SicM fagitta, inquit , 
epif. ad R u - p mittAtur contra durani materiam . non-
í t i c u m . 4 . de •' . . • -¿ 1 
vivendi for- nunciuem in mtttentem revertítur, & vulne-
ma, t om. i . ^ vulnermtem.., ita detratior , & c . Unde 
parum refert quód iniquitas maledici , vel 
cordi tribuatur , vcl or i : nam ita celer eft 
in proferendo qua? alienum honorem deni-
grant , & ftatim atque detradio cor íubiit , 
jam íít in ore. 
Siracides opponit iníipientem diferto, 
E c c l . i i . z ^ , dicens : in ore fatuorum cor illorum : & in 
corde faptentium os illorum. Adnotafti ve-
nuftiíílma; antithefis energiam?Qiiid inter-
ílt inter os in corde pofitum , & cor in ore 
locatum , vellcm híc aperiri: quod utenm-
que praeftabimus facilé , fi per fatuos intel-
ligamus malos. Huic expofirioni favet i n i -
Hugo Card . t io illius capitis Hugo Cardin. dicens : in 
ad «ap^x 1. hoc capitulo docet author fugere circunftantias 
EccH. imt. peccatorum. Deinde probabile videtur etiam 
venire nomine fatuorum obtredatorem, 
quia fequenti numero ftatim agitur de i l l o : 
Ibi n . j o . fufurro coinquinabit anirnam fuarn. Hac ve-
roíímili poíítá interpretatione , feifeitaberis 
cur detradoris cor dicatur eíTe in ejus ore, 
cúm potius i n co cor & os frequenter non 
conveniant, ut infinuatur paraemiá Salo-
monis , quam prae manibus habemus : d i -
citur enim os malí tacendo , vel fidis ver-
bis , cooperire iniquum detrahendi propo-
íitum ( & fie de aliis ) corde conceptum : ac 
proinde nimium diftant cor & os illius. 
Q u á ratione cenfetur ergo maledicus apud 
Ecclefiafticnm in ore cor habere ? Hugo 
Hugo Card . Cardin, quam cito engitatio efl in corde , tam 
íbi. fupiá. eit0 i0¿jHuntur^ Confonat ibid.Caithufianus: 
D i o n y f . C a r . * ^ / ? cjHidquid incurrerit menti mox profe-
thuf.ibidcm. runt non penfantes an expediat exprimí. Hoc 
reprehendit Hugo in ftultis, & fimiliter 
Carthuíianus : utinam idiprum non invenid 
retur in iis qui malo fuo & alieno ingenio-
íiílimi funt. Tncet quandoque detrador, &: 
fervat crudelem honoris proximi laedcndi 
voluntatem , quia non invenit in qno j u -
ftum calumnietur verofimilitate apparenti. 
Statim autem ut fabricavit inlontis fama: 
venenum , vix in cor ejus afcendic , ciim 
jam eft in ore : nam in ore fatuorum cor ill0„ 
rum. Cor haber helluo in ventre j lafeivus 
in oculis , cupidus in manibus , detrador 
in l inguá. Lubricam fedem amac cor mali-
gnum , quia mobile adeo eft , nt imitetur 
ignis efFedum pariter & inquietudinem. 
Cúmque maleloqui pofitum íít fn ore cor : 
i l lud quod ipfe corde claudit , hoc tegic 
illius os. 
D ¡ d o vclociús avolat malcdicentise fa-
gitta, dum animinequanidolofaconfília re-
velar. Modo penfitabam tam primüm la-
biis exprimí alitnam infamiam , q rám cito^** 
ad cor , feu voluntatem aca í l i t . A l i j funti;e 
^ nodv* 
taúont 
"verfinfur, 
adhucocyores in hac fagittandi arte. Mox^w/in^H, 
atque attigit mentemuequitia , jam linguam 0 l í u ^ n t . 
oceupat : mentern hnminis lir>gua pandit, ait ^ Ambr.to, 
Ambrofius , & ftridius dici políct de i l l is , 
qui videntur intellcdnm in lab;is conftitu-
tum oftendere. Si bené loquendnm foret, 
^ mente ad linguam plurima eft intercape-
do , ut experientia docet. Veritas propo* 
nitur judicio : pofthac remittitur ad cor, uc 
fuftragium de illa ferat : a corde iterum 
afcendit ad intelledum , qui tándem alUn-
titur. Deinde íiftimr voluntan ut approbec 
haberi ferraonem de re i l l a : íi placer decet-
nit voluntas ut ea veritas ore proferatur. 
A t Ci malé fuerit loquendnm , nulla inter-
pofita mora , vix ad intelleduale tribunal 
pervenit nequitiá , cum jam ad linguam 
exirc prsecipitur. Eá celeritate deliberant 
aliqui nociva pronuntiare , ut mentem in 
lingua íitam videantur habere. 
Regius ait Pfaltes : tota die in]uJiitiamVfá.su + 
cogitavit lingua tua. Ad litteram prophera 
loquitur contra Doeg Idumasum , qui nun-
tiavit apud Saülem quod Achimelech Do-
minum confuluerit pro Davide,cibariaque, 
necnon & gladium dederit ei. Patet ^ " " ^ j , , , , 
tulo pfalmi: Cum venit Doeg Idum&us t & 
nuntiavit Saüli : venit David in domum 
Achimelech, Nocuit verbis ille Sacerdoti, 
multaíque casdi pvsebuit anfam. Nonnemo 
dicct adversüs phraíim Davidicam : nos ore 
loquimur; non vero lingua cogitamus. Co-
gitado mentis opus eft. Quo ingenio dici 
valet: cogitavit linsua ? Adeo pernix homo 
eft ut loquelá noceat, quód , quali aftm 
linguam intelledus morarerur, ftatim atque 
mens cogitar , jam lingua loquatur , ac fi 
cogitatio verba faciar, vel potius lingua ^ , ja 
meditetur : in\Hjl%tiam cogitavit lingua tua : ^  ^ 
cogitatio namejue fapientum corde concipiwr ^ tcoS*1*1' 
& ore profertur; pejfimorum vero confuetudo z¿ cam^-
efi , ut non ante cogitent quam loquantur tde ¿am. 
quibus Salomón ai t : in oreflultorum coreo-
rum , ideo hic dieit in]uflitiam cogitavit hpj* 
gua tua y ac J i diceret: non tra&avit corde 
quod evomuit ex ore : ideo h<tc ad cogitatio-
nem detulit lingUA , vel h/c lingua pro cordt 
ponitur. Sic opportune ib i cogitavit , ac 
tempeftiv» 
Lachryniamm vis &¿ diíficuítas. Detradoris ? ¿ ¿ c . tyj¡ 
tempsftivé locutus eíl Caíí iodorns. Igiciu- ufus eft de táceritibus agens malisivel quoá 
nallo jure mirari poteris quod fiipenus d i - in ídem recidit i de fióte loquentibus. C u -
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xentn cor inveniri apad os ejus qui verbo 
nocet. Iníinuat hoc facer textus , cum i n i -
qaitatis claufüram , qua: cordi cribacnda 
videbatur , ori t r ibu i r , quafi perinde forec 
os & cor multorum : os mtem. 
Jrnpiorum. Plures dixit impíos , & os 
iinicum. An mul t i loquuntur ore único fce-
lefti ? Cum in alicujus laudem eloquuntur 
ludAitdoifed v a r i j , non convenir inter illos : ir ftudia i n 
^ ¿oce/Mt contraria vulgus ; dum vero de nocumento 
agírur : infcrendo , velüt os eft ómnibus 
unum. Nam qma3 ut aic Auguftinus incertus, 
n üroclivii'S ad imitationem malorurn currit/:r3 
a^, toai.y. auam ad mrmes bonorum ammus excitatur\ 
ideo cum de iniquitafe perficienda tracta-
tur , cun¿Vi conveniunt in unum ; íi vero 
de jufti laude Termo fin , ibi t unaquaquc 
mens in viam fnam. 
Quod Pilaros ut innocentiíInmTm Jeíiim 
\ morte liberaret , ad coníuetudinem d i -
mittendi unum ex vindis feílo Pafchali re-
fagerit frudra , nemo niíl gratis mirabi-
tnr : infuerum eft nanique ubi prcevaler i n i -
quitas ínfoncem eripi. Magis dubium puta-
bam jampridem ; qná rationt dudli íacer-
dotum Principes populis aufi fint perfiiade-* 
re ut Barabbam eligercnt pr^ e lefu Chrifto. 
Matt,i7.zo. "Principes antérn Sacerdotum , & feuiores 
perfuaferunt populis ut peterunt Ttarabhfzm ^ 
Jefum verh perderent, Ignorabant ne quam 
diííícile ílr in vmam trahere fcntentiam tot 
fcapita ? Si dilTentiac inter fe Vulgus , vel 
Pilatus judicium rufpendat ( quod illorum 
non patitur odium *,) Vel confuetudinem fie 
piebat fimpliciter ambulantes ut caverent á 
verfutis : & horum quifque plus timendus 
eft cum filet j q i ú m dum exit in opus. Gra- ícnec. ÍH 
vior eft inimicHs e¡ni latet in peüoregrmdius PIÜ»er» 
malum eft omne quod fub afpeftu latet, Haec 
Séneca. Taciturnitas hypocritá modeftiaml 
fimulans valdé cavendaex dodrina Chryfo-
logi. Hypocrifis , ait 3 [ubúle malum, feers- Chíyfolííy; 
tum virus , venenum latens ¿ virtuturn fucus^ ^r.f« 
tinea fanftitatis, Advevfa omma nituntur 
viribus fuis , armis (uis pugnant i impug* 
nant palam : unde & caventur tam fácile 
quam vtdenturí Hypocnfis fecura Jímulat, 
falltt pro [per a , curiofa mentitur j & crudeli 
arte virtutes truncar mucrone virtutúm, hlxc 
D.Petrus Chryfologus. Inclufa truci nube 
fulphurea exhalatio plus pertimefeendaequia 
obdurefeit interim Se ignitur; natío íi fta-
t im exeat fxpe n ihü eft praeter inane fulge-
trum : Ira dnm iroprobi tácito pc¿lore vo l -
vitur intentio finiftra , majoris ponderis 
res eft , quam íi conceptam improbitatem 
parturirer. 
De Saulis kofti l i Se ingrato animo animo 
cecinit vates Monarcha : concepit doíorern ¿ Píal^. i j ; 
& peperit inicjuitatem. luxta paraphrafím 
Janfenij totius verfus hic fenfus eft. Ecce lanfen, ibis 
hoftis meus anxia mentís folltcitudtne , & 
cruciatH annifus eft inicfMtatem exercere in 
me. Concepit in animo [HO aftli£lionem quam 
mihi in ferré cogitat rnalumcjue quod in cords 
fuo prirnurn conceptum , deinde parturitbat 3 
etiam tándem peperit, opere hoc tpfum^uan-
tum in fe erat perficiens. Et cujufnam eft ille 
interpretatus ut partem plcbis quae vellet dolor conceptus ? Davidis, an Saulis ? I p -
( fi accideret ita ) Redcmptoris abfolutio- fius Davidis , ut ex prscitato comraenta-
nera, diceret Pr^fes iftam petiiíTe , ac ideó rio liquet. Hoc ipfum ex verbis , quae poft 
decerneret innoecnteín abfolvi uteontenrio 
dirimeretur. Pcriculo exponunt fe lud^ í 
quod ita res eveniat , Se pars turba: perat 
folvi Chriftnm ? dubitabant ne quod po-
pVili faffragio Dorainus k quibufdam fie pu-
tatus Elias , ab aliis loannes , & leremias 
anonnullis? an non pofíent inter fe turbas 
diífidere ut pars Barabbam eligeret ; pars 
vero lefnttl abfolvcret ? DiíTidium in líoc 
non timent : ad nocendum, eft impiis os 
^pioCko. ómnibus unum : tur bis perfuaferum m Ha-
lom^ ra^aTn tink omnes peterent voce. Ita Chry-
íbftomüs, Audi qustmuniformiterdamnant 
&att.i7.i3. innocentiám. Dicunt omnes : crucifigatur. Et 
ífotim i Vniverfus populus dixit: Sanguis 
ejus ftiper nos Scc. Dum Servatoris príEcó-
nium divLilgabatu^difpergitur vulgus : non 
eádem viá tendit : alíj Joannem Baptiftam, 
alii autem Eliam, alii vero leremlam , aut 
unum ex prophetis. C ü m autem damnum pa-
íaretur uniformiter dicunt omnes ; Cruel-
/ ^ f « r . P l u n m i funt i m p i j ; unum videtur 
os autem impiorum plurium , ut verborum 
virus iniquum nunc opertum evomat po-
^«»¿f . ®Perif- De jnfto prout aliis benéfico vne-
r1!12^1- Salomón i n anterioribus doamatis 
pauca fequuntur , íatis colligitur : conver- Ibi n.17; 
tetur dolor ejus in caput ejus : ideft affliítio j 
qnaminferre conarus eft m i h i , redibic in 
authorem. Unde Lorinns i b i air : dolor hoc LoiinóibíJa 
loco peccatum id máxime ftgnificat} & per fe) 
cji-tod alteri ajfert dolorem. Al iquid fane my-
fterij latet in eo quod non aic concepit i n i -
quiratem , & peperit dolorem ; fed econtra: 
concepit dolorem Se peperit iniquitatem. 
Sed quare ? Quia nocumentum illud a Saule 
incentum , quandiu intra praecordia late-
bat , veluti foetus conceptus in útero , do-
lóte Davidem diriori fauciabat.Cüm pe£tore 
claufa malevolentia erupit in opus , tune 
malum i l lud non appellatur dolor , ut antea 
quando reconditum fuerat j fed vocatur 
iniquitas. Híc interpretatur Lipomanus 
parturitionem eíTe diligentem conlidera-
tionem , 5c difcuííionem de injuftitia com-
mittenda : conceptionem , anxiam difpo-
fitionem mediorum : partum vero executio-
nera rei per produótionem in a¿tum. Ig i tu t 
doloris nomine defignatur malum quandiit 
apud adverfarium cor delirefeit : illoque 
titulo minus dtghum eft 5 cüm opere dete-
gitut; Nequitiam qukm adversus te hoftis 
aperit ne paveas j cave potius eam quam 
impius operit. 
Iniquitatem. h\\op\\tg\x\\X. : iniquitas. Et 
fi dogma totum ad p c e n i t e n t i a m d e f c r a i n u s / ^ ^ y ^ 
íiam cordis aperiens. Prudenti ftylo Sapiens hic fenfus ad mores non incongruus eligi rí«ío' 
M m 
C ¿ w ",us verbis• Uiide videretu,: opponi ^p-
c- tius jufto aliis proficuo, non quidem tacens 2<5. 
imquus; fed proximis nocens , & nequi-
174 FIos Odium fufcitat rixas, S¿c. Aperitor, 
D.Aug.rer. 
i i^ad fra-
iles in ere» 
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poteft . O s , h o c eft facies j u í l i , v e n a m l a -
c h u y m a r u m ad v i t a m effnndit j n o n í i c i m -
p i j , q u o r u m d u n t i e m l a p i d e a m reddit i n i -
q u i t a s ne c r i m i n a p l a n g a n t . I g n i c o m p a r a d 
folet p e c c a t u m ; fon t i v e r o grat ia D e i : hxc 
i n jufto flaenta m i t t i t ; at i n fcelefto n o n 
dabi t i g n i s aquas . S c i o d i v i n a m g r a t i a m i l -
l u m i n a n t e m i g n i s vocabu lo í i g n i f i c a r i . N e u -
t r i denegacur i í l a : p e c c a t o c i t r i b u i t u r u t 
r e í l p i f c a t ; jufto c o n f e r t u r u t e r e f e a t : fed 
ve lu t a l a m b i c u m í í l i c e m u l t a p l e n u n i j q u a m -
v i s fubtus p o f i t a flamma n imis a c c e n d a t u r , 
n i h i l d i f t i l l a b i t ; & í l lapides t o l l a s , e o r i i m -
que l o c o fubftituas flores o d o r i í e r o s , p r e -
t i o f a m g u t t a t i m i r r o r a b i t a q u a m : i t a l a p i -
d e u m peccatoris c o r appl i ca to a u x i l i o r u m 
i g n e . L a c h r y m a s n o n ftillat; ftylus p o t i u s 
cft h i c í n n o c e n t i s . An imas a l i m e n t u m ex 
A u g u f t i n d funt lachrymde : ifte enirn fletus 
fit pank nofler : de pr ius aíTeveraVerat D a -
v i d ííibi l a c h r y m a s fuiíTe panes : fnerunt mi-
ta! ern , q u o d V e r t i t S y r i a c u s 
rmn tegit iniquitas. 
os $ 
F L O S X I 1 1 . 
Odium fufcitat rixasí6¿ univerfa 
delida operit charitas. 
i ^ í P E R I T V R . 
5^ D 1 u M q u o d folet deferibi : vetus 
) J i r a , m i n i m é fenedut i s leges patitur 
53 apud a l i q u o s : m u l t o s n a m q u e repe-
tics q u o r u m fimultaces annis j a r a caduese 
juvenefeunt , & praec ipué í i faveat foelicitacis 
aeftas. L a b i l i s m e m o r i a 5 greíTus t a r d i , v o x 
t r é m u l a , p r o p r i a f y n t o p m a t a funt i l l i u s 
hi LachrymA mea panes. D o r m i r i n fcclere i n o r b i , quent appe l lamus v u l g o f enedutem. 
j a c e n s : &: n o n folent dormientes capere c i - A t c o n t r a folet o d i u m p e r a n t i q u u m n o n 
b u m nec l a c h r y m a r i j fed e x p e r g e f a d i i o b l i v i f e i c o n t e n t i o n u m l o n g é praeteritas 
N o n mirer i s q u o d í i c c i m a n e a n t pecca - rad ice s , n e c p i g r o j fed proecipiti pede n o v a s 
t o r i s o c u l i . F a c i l i u s flet i n n o c e n s , q u a m q u í e r e r e r i x a r u m Gáufass a c i l las adeo e x -
reuSi p e d i r é p r o c l a m a r e , q u o d n u l l a t e m p o r u m 
S e m e l , i t e r u m q u e farhe c o m p u l f i f ra treé « e d a c i t a t e v ires amifiOTe videri p o í l i t . I n eo 
J o f e p h pe tunt ^ g y p t u m exporta tur i t r i t i - t a m e n femper o d i u m Tenes i m i t a t u r fu 
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c u m q u o d i b i pre t io d i f tr ibuebatur . F r a 
t e r n a t á n d e m cogenre d i l e d i o n e n e q u á q u a m 
fe p o t u i t u l t r a Ule cont inere : fratrem fafe-
tur elfe q u e m v e n d i d e r a n t : & p o f t e á d e -
fluentibus l a c h r y m i s amplexatur B e n j a m i -
n n m , &: l a c h r i m a n s ofeulatur í i n g u l o s j 
n o n tamen o m n e s flcviíTe l ego 5 fed f o l u m 
B e n j a m i n . Cúmcjue amplexatus recidijfet in 
collum Benjamin fratris fui ¡ j iev i t : illo quo~ 
que Jlmiliter fien te [uper collum ejus, OfcM~ 
latufque efi Jofeph omnes frátres fms , & 
floravit[uper Jingulos : pojt c¡u& aufífunt 
loejui ad eum. B e n j a m i n u s vend i t i on i s Jofe-^ 
p h i c o m p l e x n o n fuit : non fuer at cum aliis 
fratrihus quando vendiderant Jofeph , a i t 
L i r a n u s a d i l lud : c o m m o t a f u c r a n r , & c . E x 
a l i i s p e n é o m n e s i m t n a n i fcelere feipfos 
D . A u g . f c r é p o l l u e r u n t : fer fingulos fiebat^ino^vc A u g u -
ftinus , & irreguis fietibus paventium colla 
perfudit. Odium fratrum charitatis lachry-
mis abluebat. F l e t innocens i n m a t e r i a f u b -
j e d á ; N o n p l o r a n t vendi t ion i s r c i : i l l i 
v o c e r a er ipu i t v i s l a c h r y m a r u m , n e c v e r -
b u m f r a t r i r e f p o n d i l í e l e g i t u r ; ifti v e r o 
p l o r a t n m negantes l o q u i a u d e n t : au/i funt 
loqui ad eum : obmutefeere d e b u e r u n t prae 
p u d o r e 5 fed o c u l i s tacent s n o n labi i s . F a -
m i l i a r i s m o s h i c eft e n o r m i t e r p e c c a n t i b u s . 
L a c h r y m ¿ e d i l e d o r i b u s D e i fuaves , j u x t a 
c u n d e m A u g u f t i n u m i Diligamus, úx.,igitur 
lachrymas , cjuia fuaves funt diligenlibus 
Deumi Delettemu? igitur in hac infirma vita 
in fietu & lamento , & c . C u m q u e d i l e d í o 
D e i í i t fervent iou i n co q u i , fi d i c i poteft, 
i n n o c e n s eft : is fac i l ius ad p í a n d u m c o m -
m o v e t u r , q u i a d e l e d a b i l e m exper i tur i l lum, . 
E c o n t r a fcelerato l a m e n t a g r a v i a f u n t : q u i d 
m i r u m obdurefcat ifte renuens icí q u o g r a -
V a t u r ? H i n c fit ut madente jnft i facie , m a -
l o r u m I n m i n a n e defleant fce lera c laudac 
í n i q u i t a s : os autem impiarnm operit imqm-
l o - í cr . i i.a( 
fratr. inc ic 
mo. 
perat j q u o d v i f u n o í l t a n t u m debi l i s eft, 
fed peni tus care t . Odium autem nihil omni- D. Ifidor, 
nocernit, d i x i t P e l u f i o t a . í i o c adeo v e r u m P^013 
eft ut fpinas quas a d h u c í t r v a t í i e c u s i r a - liCP"'3Ii,! 
cundías r u b u s , putet flores a m o e n i í l i m o s , & 
eorura fomniata du lced ine faciat m e n t e m 
i l l e d a m i m m o r a r i i Ira énim . ait A u e u f t i - E'Ar^'^ 
ñ u s , tnveterajeens ita pt odtmn , dum quafi 
jufii doloris admixta dulcedo diutms eatn in 
vafe retinet, doñee toturn acefcat, vafque 
corrmnpatur. N i m i s obeiecantur ment is o c u -
l i , c u m do lor i s m e d i t a d o dnlcefc i t : pifeis 
t amen fi t u r b a t u r á q u a , n o n videt r e t í a , 
t o r t a f l i s ideo a p u d P i e r i u m fui t o l i m pifeis picr* Va'er' 
o d i j h i e r p g l i p h y c u r a . Q u i e f c i t p r o c e l l a í n o n ^ u ^ 
ideo pifeis e m o r i t u r : terapeftas urgeat j 
n o n l * d i t m a n s i m m e n í i p r o l e m . S i c o d i u m , 
v e l rixac f u r o r faeviat, ve l i n d u c í a s agat , v i -
v i r a d h u c faepe. I ^ e caecitatis asnigma l i n -
q u a m u s , q u i n a d n o t e m rem n o t i í l i m a m . 
D o c e t e x p e r i e n t i a c ¿ c o s in terno fenfu m a -
gis pol lere mul to t i e s , ac í i n a t u r a q u o d ne-
gav i t ocu i i s contu ler i t p h a n t a í i a ? . V i f u ca-
ret o d i u m , fed m e m o r i á p t a s c e í l i t , i n g e -
n ioque v ige t : i l l a q n á re lurgere í a c i a t fo-
piras jara d i feordias ; h o c antera ut n o v a í 
ad inveniar . 
Odium. I n q u i c S a l o m ó n 3 fufcitat rixaf-
& poteft d u p l i c i t e r a c c i p i , fe i l icet p r i m ^ 
p r o j u t g i i s in t er od ientera & o d i o h a b i t u m : 
fecundo p r o diffidiis i n t e r a l i o s d ú o s , q ^ 
furgere facit q u í d a m tertjus a m b o s , vel 
eorura u n u m , o d i o p r o f é q u e n s . Pr iraus 
operand i raodus huraanae f r a g i l i t a t í s m o r -
bus eft : fecundus v e r 6 raunus d iabo l i cum' 
^ > i n q u i t S . B e r n a r d u s , hernini illi j fer 
quem unitatis vinculum jucundum turbatur i 
judicium profetto pertabit quicumque efi itte> 
ante rnihi continrat mori, quam audire W 
vobis aliejuem jufté clamantem : filij matrts 
S i c lucera mí 
perfis 
Cao'' 
msit pugnavermt contra me. 
fit. Agri-
Chtyfof.to, 
,,ho.i' de 
David , & 
Saül. to . i . 
janfen. in 
Froverao. 
u. 
Ycif. Sepx. 
^liiTibr 1 
lArift 
d i^fto, 
FIos XIÍI. Odium fufcitat rixas 
peiíic illa chán ta te ai'dens lampas ignis at-
qne fkmmarum. Ü t i n a m é" cordibus homi-
m i m ignis ignem expellat , odium charitas 
extinguar. 
Sicut igitur, ut Politicus dixi t , odium om~ 
ftia trahit in deterim , & cauíis antiquatíe 
pafcitur ira:, quia ut inquit \AemyodiJfe quem 
l&feris proprium humani tngenii eíí: íic econ-
verfo charitas non foium univerfa delidta, 
quas rixis oecaíionem praeberc poílint, ope-
rit , vel in bonam partem accipiens, vel pa-
tienter portan-s: fed etiam antea¿tam difcot-
diae materiem delet injurias condonando: 
nam qnandoque tegi dicuntur peccata quo-
rum venia datur, ut eft vulgarc ex il lo Pfal-
mi : 'Seati quorum remijfí&junt imquitatesi& 
quorum teftafunt peccata. Tum etiam alio 
modo abolet inimicitias, quia reddit ami-
curo ex adverfauio. E t ru ergo fi quando ho~ 
fiis inciderit in manm tuas , nt illud fpeütes 
quomodo uletfcaris , fed quornodo eum janes 
tuamanfuetudme ip¿nans illius trucuUt.tiam. 
Nihil enim ipsa hurnanitaie potentiHí, ut fa-
piens declaravit dicens : fermo mollis confrin-
git offar Ita Chryfóftomus. 
Janfenius hic alium fenfum addidit.O^/'/im 
fratris , inquit ille , facit ut Deus contendat 
cum odíente : at charitas coram Deo operit 
omnia deíiüa dd¡gentis. Pro fecunda parte 
fenfu morali ftare non dubito ; prima: nec 
litteraliter nec moraliter acquiefco : nam 
íine fundamento rixas interpretatur lie. 
Averfio quáDeus odit peccatorem qua ta-
lem, nec in modo loquendi communrjieque 
juxta phraíim Scripturs venit nomine r i -
xarum : has funt asqualis ad jeqnalem : 6í 
íi velis quod inter inasquales rixae nomen 
propric dicatur , ad minus inter Deum &: 
creaturas impropriiílimé vocabulo rixarum 
uteínur. 
Odium. Scio vocem hanc príecipná, pla-
nionque fignificatione pro malevolentiíe 
adn furai: fed non improbabiliter intelligi 
poteft ita ut accipiatur pro cíFcdibus exter— 
ms odij : nam ift i fufeitare folent fopitas 
jam contentiones. Hujufmodi actiones ex-
teriores Veteratam iram provocantes dici 
poííunt odia : vel eíftdivCiquia utplur imüm 
nafeuntur ab odio , vel caufaliter quia exci-
tant i l l u d in co qui lasditur eis. Unde ficut 
ln vtxho charitas exterior beneficemia in-
telligi poteft ( de quo ftatim,) ita hic od ió -
os adiones appellatione odij venire j pro-
babile. 
Sufcifati Habent Hebrea : fufeitavit. 
Septnaginra legunt: fufeitab t. i£ terni ta t is 
semulum eft odium ? t r ia témpora comple-
di tur , praefens, p rs te r í tum, futurum ? l í i-
cendinm eft cui íi nunquam pabulum defi-
P^tj non extinguetur. Volúntate pafeuntur 
, necnon intelledu quorum fin gula 
hmt immortalia. Imo fufficiatne caufam fu-
r o i i s e m o r i , trt compefeatur i l l e , nefeio : 
VMeinus enira inimicornm fepulchris adhae-
^ere pertinac-em rabiem viventium , nec re-
lngLU > ad inftar igniculi in monumento 
^perti quondam Tulliola-. Et ccontrario 
plures ad tumulum odia ipfis offibus i n v i f -
cerata detulide videntur. Ferinum eft hoc, 
prouc narrarur de oíUbas leonis, ignem poft 
5¿univerfa)&c Aperitur. 2.75 
feraí obitum emitiere. Ojfit leonis} ait S.An- D-A-WÜtif, 
ronius Olyfíupo. pracipue (unt dura magis ^ 7 ^ ° ' 
quam ojfa aliarum animalium :'& propter hac xt' 
quando colliditur unum cum alio^emicac ignis% X i i n i t , 
Et idem ex Ariftotele reperies ^pud C o - C o n i m b r . l . 
nimbricenfes. i.decíEloci 
Rixas : de forte validioresexurgunt. Ar- / • S ^ . a t t . i -
<let lipnum, & fuíFocarur Í poftea vero carbo jX, YVlrt,1:Ji 
tactas ardentiorem pnon concipit ignem. ^ c 
Vzo rixas, legit Syms, judicium : Arabicus, 
dominium : S. Athanafíus, vithria. De p r i - D.Athan.in 
m á cxpofidone dnbitabis á h accipienda íit synoPÍi Sac. 
fomendo judicium in nominativo an vero icn^uc,I4; 
in aecufadvo ? }udicet alcer. Si primum d i -
gas modum, fenfus erit ,vel quod intelledus 
meditando caulas odij veteres , iterum pit-
gnam excitar (\úx ceiraverat: vel quod )u-
dex fententiam ferens contra iniquos mo-
ver occaíionaliter contra feipfum : vel quócí 
temerarie judicare de aliis, niraiúmve fufpi-
ciosc gerere fe , praeparat viam difeordia-
ruin. Circa fecundam &c t.ertiam expoíitio-
nem praelibabo quod alibi forte profequari 
feilicet fuperioritatem odio habed ab infe-
rioribus : h i quippe livore fjepe languef-
cunt : nam invidia n ih i l magnum exfurgere 
íinit , &c Íi non valear impediré, faltem exe-
cratur i & hic eft odijfcopus , infeelicem ex D. Bafi!¿ 
fcelici , mijerabiUm ex beato diquem confpi- 9iar'Jí»' & 
cere. Sic Divus Bafilius: quid ergo myid. & 
r . . . . • i n * odio, ínter 
Jnvidiam placare paras virtute relicta ? varías, 10 
Contsmnere mifsr : Horac. l .r . 
Suftine potius audader livorem : fui nam- faej. 
que met ille vindex , te non relinquet inul-
tum. Invidia Ímpetus nulla noxa allata illi, D.Bafil .pró¿ 
cui invidetur , ipfi invido plagas incuiit. xlm?: í"Prai 
Adulta quidem invidia funt mala , unicum 
tamen etiam inefi bonum : nempe quod nocu-* 
mentó fit illi ipfi qui ea afiuat. Hcec ibidem 
Bafilius. 
E t univerfa. Quamvis praecedentia verba 4* 
fuadeant fermonem hic eíTe prascipué de i l -
lis delidis quae pugnarum oecaíionem prae-
benr; tamen vox ifta eft adeo ampia ut pro-
babiliter exponi valeat de ómnibus cr imi-
nibus. Nec inconveniens aliquod invenitur 
in eo quod una fententiae pars univerfalior 
íit q i ú m alia. Sic textum quoad fecundam 
partem intellexit Rodolphus hoc l o c o , d i -
cens : ubi eft amor , etiam magna ojfenfa te- Kodolph, id 
guntur , vel potius non cognofcmtur. Candor Provcr . ió* 
enimarnici omnia candidé interpretatur , imo ,1" 
celat arnici comrnijfa , & crimen pro crimine 
non habet, Scc. 
Delitta. Septuaginta verterunt Cic ififperYtrC.Se^ 
omnes autem non contendentes operiet arnici- tua§* 
tia. Híec ledio íi juxta vulgatam interpre-
tanda-fLiedt, exponenda eft in hunc modtim: 
fnper illos inter quos nulla eft contentio, 
expandir amicitia quafi velum quo rixarum 
occaíiones veras, vel apparentes contegit. 
Er quamvis non deíic qui fumat verbum 
operit , pro tuetur , non aífignat rationem 
quare il lud ita exponat in ledione Septua-
ginta interpretum; non fie in vulgata. j . i ^ o . í ^ f l 
Sed iftis omiíTis, fruere S. Ifidoro Hifpal. pal.i.d.'con-
omnem ergo amaritudinem fellis evome , ^ fliét.vici. &; 
quoquo paflo volueris\ charitatis dulcedinem virtu- an^ 
fume : nihil enirn fuavius , nihil illa beatius ^ ¿ ¿ " o 
efi : Veus (inquit loann,) charitas efi. E t ^ Q J A U 
M m 2 ei,rei^ HS 
2.76 Flos X1ÍL Odinni fufcitat ríxas, & ¿ c . Dclibatio 1. 
tqregius pradicator : charitas Dei diffufa efl feyro percut ian tur , v c f t i g i u m remaneb i t no i i 
iri cordibus nojlrií per Spiriturn fanítum qui ctelendum fi v e r o b e n e í i c i u m ib i fcminec 
daius eji nobií. Vnde ñeque ímmerito dcli-* l i b e r a l i t a s , vento difpergetiu-. I n m e m o r i a » 
ílorurn faciriora tegere d ic i tur : fícut fcri 
ptam eft : univerfa delifta operit chantas. 
H x c I f idorns . 
Opent. c o r a m D e o & h o m i n i b n s . C o -
r a m D e o , i n q u a m , n a m i n t u i t u char i ta t i s 
perfedtas dimiccit prceteritas cu lpas : 8c c o -
r a m h o m i n i b u s , q u i ( p a u c i í l i m i s e x c e p r i s ) 
c u m vident fe j a m a b eis d i l i g i , q u o s o l i m 
p u t a b a í í t f ibi a d v e r f a n o s , ve l q u i verc tales 
erant , ob l iv i f c i v identur caufarum r i x a n d i 
c u m eifdem. S e d q u í d a m adeo m o r d i c u s i n 
o b f t i n a t i o n e p e r d u r a n t , ut p r o f t r a t u m lio»-' 
í t e m u r g e a n t , v u l n e r a n t , conf i c iant3pugnac i 
r a b i e f e rarum p r o p r i á . N o n n n l l i q u i d e m 
t o l e r a n t ; fed oderunt i n i m i c u m : & n o n ex 
c h á n t a t e fuftinent, H i s o b j i c e G r e g o r i u m 
D . G r e g . M . - VapAictmemitolerare/ed odip,noueft virtus 
hom.i7. in manfuetudints^fed vclamenmmfuroris. 
E z c c h . t o . i . charitas. A r a b i c u s ver t i t eleemofynaDwzs 
h í c v i d e o fp ir i tuales e leemofynas ad q u a s 
a d h o r t a m o r : p r i m a eft r e m i í l i o i n j u r i a r u m : 
) í i c p r e t é r i t a s offcnfas o p e r i m u s o b l i v i o n i s 
i n v o l u c r o . S e c u n d a eft to lerant ia p r o x i m i 
o n e r o í i : 6c per h a n c novas a l t e r c a t i o n i s 
Íanfam n o b i s ab feond imus ip f i s . D e p r i o r i 
D . A u g . in char i ta te A u g u f t i n ü s a i t : ea eleemofyna nthil 
Enchyri .to, eji majuS j qHam quod ex corde dimittimus 
3.cap.73. in ^ ^ ^ qu'ifaue peccavit. D e fuft inentia 
v e r o d y f c o h , f u m c i a t d o e c n a M . G r e g o n o , 
D . G r e g . M . V i c e n t e : bonus enim non fuit qui malos tole-
rare rectifavit. hom.j y, in 
E v a n g . t o . i . 
nufquam 
ohlivifci 
muy. 
D E L I B A T I O I . 
IBenepclj oblivio, mjuúéi mÉmoriá, v in -
dilia^ue fuggilUntur. 
f. " ^ M l m m er ir c u i q u e p la fmat ionem h o -
Beneficij fa- x V J L m i n i s a n i m o r e v o l v e n t i , q u o m o d o 
ale ín juna p0tL1ent i l l e natuiae fuae c o n d i t i o n e m fie 
i m m u t a r e , ut ex caute , n o n ex luto , fabre-
f a d u s appareat. E t a d h u c m i r a b i l i u s q u ó d 
c a e t e r s h o m i n i s partes v i g o r e m fenfim a m i -
f e r e ^ f o l u m m o d ó c o r i n dies o b d n r u i t . Q u i n -
i m ó d i g n u m admira t ione l o n g e m a j o r i p u -
t o , q u ó d i d e m c o r cerenm qu ibufdam fit 
i m p r e í f i o n i b u s ; a l i i s a d a m a n t i n u m i n c o d e m 
h o m i n e fo leamus e x p e r i r i . D o ó l o r mel l i f lnus . 
D . B e r n J . j . jQuid efts i n q u i t , cor durum ? Ipfnm eft quod 
de conlíd. r¡ec cowpunttione feinditur, nec pietate mollL 
tur , non movetur precibus , minis non cedit, 
flagellis duratur , ingratum efl ad beneficia, 
infidum ad confllia}fkvum ad judicia, inve-
recundum ad tmpia , impavidmn ad pericula 
inhumanum ad humana, temerarium ad divi-
na, práteritorum oblivifeens , prafentium ne-
gligens, fnhura non providens , ip[um efl cui 
preeteritormn , prater [olas injurias, nihil om-
nino non prdterit, futurorum nulla , nifi forte 
ad ulcifcendum,pYofpeÜ:io eft. S ó l i t o l o n g i u s 
t r a n f c r i p í l , rapu i t n a m q u e v o l e n t e m ftyli 
du l cedo . E x p e n d e r é fententias c u n d a n n o n 
v a c a t . I l l u d t a n t u m facic ad prsefens : prá-
teritorum , prater folas injurias nihil omnino 
non ^ í m V . L a p i d e a f u n t h o m i n u m c o r d a . S i 
a u x i l i u m a l i q u o f rag i l i t a t i fuecurrendum eft 
p r a ' í i d i o , c u m de gra t i tud ine a g i n i r : ^ 
offenfam n o n o b l i t u r a b i t a n n o r u m ferias 
u n i v e r f a d iruens . 
A m a n u m adula t ion i s i d o l u m , f o r t ú n s e 
a r r e f a d u m , fiiperbiae m o n f t m m adora(-)anc 
e n n d i fervi r e g í s , u t ei qu i í i c ju irerat m o -
r e m gererent . M a r d o c h a s u s renuir e x e c r a n -
d a m h u m i l i t a t e m , feu pot ius v i l em a b j e d i o -
n e m exequi . E x c a n d n i t i l le tumens faftu, ac 
tot ius H e b r a i c i p o p u l i , ad q u e m at t inebat . 
Mardocha^us , o b t i n u i t ab A í T u e r o n e c e m , 
a d h i b i t i s n o n n u l l i s m a c h i n i s , q u a í i opus 
e í fet iftis ad fledendum regem , q u i fe ipfms 
n u t u i fervil i d i l e d i o n e t r a d í d e r a t . A c c e d i t 
E f t h c r , m o r t i s p e r i c u l o fe c o m m i t t e n s u t 
p o p u l u m er ip ia t f u u m : d o l o r e m t á n d e m 
a p e r i t , f u p p l i c a t i o n e m o f f e r t , A m a n i q u e m a -
c h i n a t i o n e s i t a d i í r o l v i t , u t n o n f o l u m i p f u m 
p a t í b u l o fecerit a d j u d i c a n ; fed e á d e m de-
c i m a t e r t i a d i e , quse caedí J u d s o r u m e l t d a 
fuerat , econtrar io de hoft ibus H e b r a e í fe v i n -
d i c a v e r i n t o c c i í i o n e p l u r í m á , q u x i n c i v i -
tate Sufan ad fequentem diem p r o l a t a eft. 
P o f t q u a m haec gefta f u n t , feripto n u n t i a v i t 
M a r d o c h a e u s , & mif i t ad Judasos , ut quar- Efth.j.u, 
tam decimam & quintam decimam diem xx, 
menfis Adar profeflis fufeiperent, & revér-
teme femper anno folemni celebrarent honore : 
quia in ipfis diebus fe ulti funt Juddi de ini~ 
micis fuis. E t c u r n o n et iam ter t ia decima 
dies f e í l i v a fo lemnitate c e l e b r a n d a í a d q u i d 
i n f t i t u u n t u r fequentes d ú o feftivi dies ? L i -
r a n u s ait : conflitutA funt folemnes apud lu- Lúa ibú 
¿ A O S univerfos , ut effent memores beneficij di-
vini his diebus eis dati. B e n e . S e d n o n n e 
d e c í m a t e r t i a die m á x i m u m recepere D e i m u -
nus i n eo q u o d ea luce in ternec io parata 
caruer i t e í f e d u ; I n n u i i facer textus c i r e n t ó -
ftantiam diei h u j u s eíTe medi ta t ione d ignam. . 
Igitur dmdecimi menfis , quem Adarvocari * 1 n'r* 
ante jam diximus , tertiadecima die , quando 
cuntlis JudAis interfeÜio parabatur, & hoftes 
eorum inhiabant far.guini , verfa vice fudai 
fuperiores cffe coeperunt. M e m o r a b í l i s ergo 
eft d e c í m a t e r t i a dies I f rae l i t i s u t i q ú c : fed 
h u n c n u l l a de l e tura fuerat o b l i v i o , quia 
d ica tus erar i p f o r n m injufta? interfedioni ,6¿: 
o c c a í i o n c ín jur iae i n h a n c d i em d e c r e t a , Inx 
ifta n u n q u a m e x c í d e r e t m e m o r i a . D n o b a s 
fecuturis d iebus hasc rat io cef labat. I g i t u r 
ne h i fepel irentur o b l i v i i s , o p o r t u i t q u ó á 
i n pof terum í i n g u l i s a n n i s fefto fo lemni re-
co lerentur . P e r p l u a t m u ñ e r a c í e l u m í dif-
fluunt ve lut a q u a p luv ia l i s f u p r a lapidem. 
L a e d a t u r ab h o m i n e h o m o : f e r r u m impref-
í í t m o l l i ceras : P r i m u m i d u m n u n q u a m 
obl iv i fee tur . ^ 
D o l e r v u l n u s , i n q u i s , & v i s ut © b l i v i o n e . 
fanetur ? N u l l a eft ars h u m a n a , quaé m e m o - dM-
r i á n o n indigeat j q u o m o d o e r g o m e d i c i n é ^00^' 
h u j u s prasceptum p r i m u m eft ut obl iv i fear ? 
D i c a r a : E r i p i t i n t e r d u m , m o d o dat m e d i c i -
n a fa lutem. R e c o r d a d o e o r u m q u ^ t i b í 
c o n g r u u n t u t c ú t e r i s , 1^ m e n o n difTiiadetur; 
fed a l ia q n á m a l u m auges , q u o d patens . 
M e m i n i í T e debueras ut d o l o r e m lenires c l a -
nffimony*1 
Beneíicij oblivio, injuria menit)ria vendidaque, & í c * z y y 
níIÚTiortim licroum , qni fimilia foniter 
perpeííí funt : necnon paílibilcm t i b i cou-
ditionem deditíc opificem fupremum ; non 
invulnerabilcm : éc fi frangicur , quid t x -
candefcis? Luieum crat vafculum. I n ani-
iiiani vnlnus ^ manu hominis infliótum non 
defcendet, niíi tu velis. Hace necnon fimi-
l i a , qnas probc n o f t i , oportebat in mtmo-
riam revocare. Iftorum loco tu dolorum 
caufas reminifeentiá verfas affiduá ? recru-
defeit ulcus , quia huic applicas ladionis 
memoriam , quae tam longé abeft a meden-
do , quantum ex verbis Climaci perfpicies. 
c Toan. í-'lJ- 1 • a r • ) 
ach ín feal Memoria mpirtarum ejt furons complemeu-
aiaci.^ . tum , peccatarum cufias , juftitia odium^ 
virtutarn perditio venenum aninu , mentís 
ajfiduus vermis , orationis confufio, depreca-
tionis excijto , charitatis alienatio , clavus 
infixus animét., injucmdus fenfus qui in ama-
ritudinis fuavitate diligitur , '^ugepeccatum^ 
nunejuam dormiens iniquitas , horis fíngtílis 
adm'tjfa malit'a. Quinimo efto quod abeíTet 
óranis umbra peccati, v indidam etíi juftif-
íimam parare , dolorem auget» 
Audi quid ipfum Deum omnis imperf*e-
¿tionis experrem pro ernditione noftra d i -
xiíTe referatur. Corruperat omnis caro viaiti 
fuam Noemi tero por i bus. Ccrnens hoc 
Gctué.6.7. Kquiffimus rerum Arbiter , tattus dolore 
cordis intririfecus , delebo , inquit , hominem 
quem creavi, a face terr&. Hujufmodi fce-
leribus aliud multo majus auíi funt homines, 
cum ipfum Dei Filium cruci affixerunt; & 
tamen non tune lego asternum Parentem 
dolore cordis intrinfecüs de crimine tam 
execrabili ta^um. Cur non ita refertur ? 
PaíEonis tempore Deus injurias non vendi-
cabat i fed patientiííimé fuftinebat, & of-
fenfa quandiu non vindicatur minus angit. 
A t vero culpas , quae diluvium promeruere, 
Deus ( liece juftifíimé ) parabat ulcifciádeo 
' dolore cordis tadus intrinfecús aíTeritur 5 
non quafi Divinitas cruciatus capax í i t ; fed 
quia cura humano more de Domino fiar ibi 
fermo , conveniens fuit hominibus propo-
fuiffe Deum magno dolore a í ícdum dum de 
ultione agebat , ut exinde colligere liceret 
ofFenfam t ib i fore duriorem íi velis ab of-
fenfore fumere peen as. Intelleüui nofiro pía- . 
num , ait Rupertus , faceré intendit quod 
fatis explicare nullus fermo fufficit, videlicet 
quornodo Deus fine mottt faviat, & fine crw 
delitate odeidat, quornodo falva pietate til-
tionem, & Cum trmquillhate agat, vel ha-
^at furorem : nam quernadmodum parturiens 
illud qU0(l cQfjcepif non fine fenfu doloris 
emittit: ^ ta^jen ¿{0lere rnavult ^ quam non 
emitiere quod concepit:fic Deus non fine fenfu 
pietatts proferí fententiam judicij. Ex his 
quam t ib i congruit offenfo non redde-
^ pro malo quod. meretur injnrius. Si v i n -
icare vis , file , & funeflam adverfario de-
^P-1.4. in 
P?r Ioan.ho 
tacto. ¿ difii pla^m. H ¿ c ex Chryfoftomo. 
¿ 7- Qi13^ foret ultio conveniens vulrieri me-
^in'iu amei1 ' ípe v i n d i d í E mitigare dolorem 
M J ! ^ CuP,:l,nt mortales, & ftulté nimis. Chrift ia-
"re: 
na d 
dura 
apientia dedocet munof kges. Secun-
1 Mam nitor injuuiae propriae feritur ; 
n p ^ á i i t e m qui ab iniquo leeditur. Cogita 
^od qm caderis vincis , ille autem qui ctdit 
vincitur 4 & totum per hoc curaba. Jvje reji- Chryf. jibtüi 
cias medicamenrum oblatum a Cluyfofto- í i . i n a ^ o 
rliOi Sed heu renuunt infani inanum periti Iora«3¿ 
medici : polfent venia hoftilem fledere 
animum , & malunt odium alienum ftimu-
lare ne proprio amori defuiíFe videantun 
Spes vindicandi quod pateris anchora eft¿ 
ad quam alligatus i n iracundia fervens 
mare demergeris , quamtumvis dolenda 
t ib i nimiüm videatur oftcnfio, diíficiiius eft 
fpem vindidae pati. 
Inter lacobum & Efau praecedentiíe prdi -
nem natura dedit , fors annuente Deo com-
nuuavit. Benedidioncmqux jam jama patre 
parabatur prius nato , lacob myfticé fra-
trem íimulans praíiipuit. Indoluit vehemen-
ter Efau , fed ultionem di f tu l i t : dixttque in Gcn.zy . 41^ 
corde fuo : venlent dies luffius patris mei, 41-43i 
occidam lacob fratrém rneum. Nuntiata funt 
hac Rebeccá.: qum mittens , & vocans Jacob 
filium fuum i dixit ad eum : ecce Efau fra-
ter tuus minatur ut occidat iek N m c ergo f U 
mi audi vocem meam , & confurgens fuge^  
Vel citiüs videbaiur fugiendum vel tardiuSé 
Provida ffenitrix , íicut confulnit ut bene-
didionem quaéreret , monear ut ftatim ac 
eam accepic á párente , declinet iram Efaiij 
de qua nulliís dübiiaret. Si pericitlum non 
eft in mora quandiu ifaac vivir jfuperfluum 
eft peregdnationem lacobó fuadere genito-
re fuperftíre. Éfau mottem comminatur non 
ftatim exequendam , fed poft obiturá ifaacif 
diledum filium ante diferimen Rebecca d i -
mi t t i t ! Sapienti confilio raateí ufa fuit s 
quafidicereti non t i b i confului gnate j ut 
ftatim atque paternam benedidionem füfci-
peres , fratris iracundiam devitares ¿ quiá 
licet non ignorarem ipfum íEgerriraé latu-
rum fe poftponi , tamen non adeo intenítí 
dolore tune percuflus eft cum h x occafio 
accidit.Nunc video ipfum difFcrre fpcm vin» 
didss ufqne ad patris tuimortem : & vereor 
quod fpes ifta fie i l lum torquebi t , u t impa-
tiens Efau , feftinans hoc evadere tormen-
tum , citius te necet , quam pater emoria-
tur. Fuge igitur : non enim de fratre tuo 
confido quod fpem nkionis din patiatur. Ita 
diré cruciat expedatio feipfnm ulcifeendi, 
Favere videtnr Lipomanus , dicens : gravi L'poman. sM 
odio ad tempus perfequebamr fratretn, recente 3•7, ^cn» 
feili, adhuc vulnere. Severiore confilio ufus 
comminatur moríem único fratri. £,n habes 
dilatas vindidae minam \ dir iori malevo-
lenriá prodivifíe. Qnare , nif i quia interim 
fpes ultionis eum faceret araplius excan-
defeere ? Et haec eft medicina quam vulne-
líbus tuis applicas ? Spem vindidae ? A u g -
mentum aegritudinis vices remedij non 
agiti 
Al iqu id iterum audere liceat, ut vel fie & 
amorcm vindidae tan quam intima cordis ^ » 
tranCverberamem fagittam pertimefeamus. lore í°líib*ftt 
Ipfe Deus fi fas eft dicere ) cum ftylo hu- íiU 
mano de vindida loquitur capsfienda , i n -
gemifeere dicitur * non quia patiatur i m -
paffibilis } fed ut videas fieri non poíTc 
quod fine gemitu confoleris ultione fenfum 
iniuriarum. Audiamus loquentem Deum 
apud If i iam. Ait Dominus Deus exercitmm I f a i i . i . i ^ 
for t i s Jfrael : Heu CQnfolabor fuper hoflibus 
M n^ 3 meisy 
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más , & vindicabor de inimicis w m . H e t i , 
gementis interjeí t io eft : nam licet nonne-
mo putee infulcationtm potius dcfignaie j 
Sanft.in i . tamen omnes omnino (teftatue Sandius ) in-
lía. ". j?. terjeítionem dolentis cjfe exijttmant. Inlupei: 
ncni qnaliícumque fed magnus dolor i b i 
deferibitur ex Ruperto. Non leve efl quod 
Rup.I.i. in Domintis exercituum dicit: heu , non parvi 
Ifai. c.7. ponderis eft quod fortis Ifníél dicit : heu. 
Grandis caufa eft , magnus dolor eft , qua 
affttttus ifte fortis , ifte Dominus exercituum 
dicit : heu Scc. Imó etiam iachrymabilem 
hnne dolorem iníinuant adeo flébiles voces: 
Pinto i n i . heu confoíabor : ubi Pinto Lníitan. i n q u i t : 
ifai. volens poenas fumere prim ingemit & plorat, 
E f l eni/n pc.rticula , heu , interjeüio dolentis 
& piar antis. Planajt clementijíimus Pater 
fudízos infideles & fceleratos. Hoc forte 
fumpílt commentator ex D . Hieronymo d i -
D . Hiero, cente : fubdit : heu confoíabor fuper hoftibus 
10 j . I . i . in mets , & vindicabor de inimicis más. Plan-
Ifai. c . i . gitque clementifíimus Pater principes delin-
qneutes. Cum h£ec ita í i n t , diceret aliquis: 
vel ne appelletur hoc loco Deus fortis , vel 
ingemifeere ne dicatur; non convenir forci-
tudini cum gemitibus.Refpondeo.Nec fem-
peranxietudo fequelainíirmitatis eftrcrucia-
tur Gepe robur. Fateor in Divinitatc non ca-
dete tormenta-.fed nobis erudiendis haec feri-
pta íun t .Cum Deus introducitur confolatio-
nem íibimec accepturú ftatuens per juft iff i-
mam vindiftam ab inimicis fortitudinis ejus 
fit mentio. Sic monemur ne quifpiara vana 
fpe delufus fingat fe per ultionem adeptu-
rum íine dolore folamen injuriee , prae for-
titudine fuá : cum Deo hic tribuatur inter-
j ed io dolentis fortis nominetur. N o v i 
prascipunm citati loci fenfum eííe quantum 
divinas juftitiae mifericordia focietur : i b i 
namque videre eft Domi-num de ipfa , quam 
decreverac , hoftium fuorum percuííione 
miferentem proferre ma:ftum heu , quaíi 
percutiendus foret ipfe flagello fuo. Verüm 
hoc non vetat quod aliter, ut pnedixi, pof-
ííraus non improbabiliter ad mores velitari, 
cíim praebeac nobis anfam qui feverus efle 
frequenter folet facri textus interpres Cor-
nelius \ Lapi. qui non contenáis cum eo 
quod pietas dolore ( noftro intelligendi mo-
do ) crucians Deum fe concomitanter ha-
buerit ad vindií tam ( fcholafticé loquar ) 
A Lapid. in quafi formaliter fe habere judicat. Deusjn-
Í a i , i . z 4 , ^ u - t ^ noiens . & quaft doiens peccatorem pu-
nity & ajfligit : quinimo idern in Deo eft affi'~ 
Uus quo vindicat punitque , & quo punito 
^ondoíet , & compatitur. Vindicando folari 
dolorem tuum exiftimas. N o n inficior : fed 
heu trifte medicaminis acerbitas extorque-
bit . Ergo ne vecuftas inimicitias ut pene 
immortalcs foveas, vel jam feré fepultas ex-
A v i í b t . l . i . cites. Iramimmortdem cum fis mortalis non 
Rcth.c.zi. y¿rf 4 , dixit Ariftoteles. Honoris pulchro 
vocabulo ne celes malevolentia; peftem : 
non honor fed odium fufcitat rixas. Inter 
animalcnla vindidam plus araant ea qua: 
viliora funt : & credis animalinm perfe£lif-
íimum ultione decorad Í Ütinam teintrofpi-
ceres cum furibunda vexatis oíenfam ulcif-
cendicupiditate : nonnihil foeditatis exit in 
faciera, qux turbidum illiam corai^atar aíFe-
¿lum. Quid erit intra domum , íi pañetes Scnec.!t5 ^ 
ignefcuiit ? h a , inquit Séneca, dirum quid- Xl*c'hk . 
dam atq¡,e horridum ftridens , ómnibus per 
qudt, furit tetrior. Kt de cateris dubium Ji[> 
mi l i certé ajfeUui pejor eft vultus^uem pris-
ribus libris defcripftrnus , ajperum & acremy 
& nunc fubitb retrorfum , fanguine fugato 
pallentem } nunc in os omni calore ac fpiritu 
verfo fubrubleundum , & ftmilern cruento^ 
venis twneutibus) oculis nunc trepidis & exi-
lientibus , nunc in uno obtutu dejixis & ha~ 
rentibus. N i h i l ex his verbis detraxi ne diff i-
parem piduram eruditionis penicillo colo-
ratam : haje eft enim vera & foeda effigies 
irati . Conjice quam trucior íit prototypus: 
maculantur exteriora fuligine , quia intus 
exardet flamma. Neceffarium enim^k Chry- Chryfor.hc 
foftomus , apud te femper flagrare ignem , 4i.in Aft, 
incendium in tanturn incendens non finís de- tom,i' 
crefeere , cogitan s in fierre alteri malum , ipfe 
autem teipfum mordes , femper flammam v i -
gefeentern fierens , & animam interquieficete 
non finensy fed femper in exafperatione , & in 
turbatione) & in tempeftate mentem habens. 
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uímor offenfam operit, ¿r transformat, 
ingratos qumdoqtte pr^ferens, 
ulcifci pudens injuriam. 
A D pofteriorem hujufee verfus partem 3. defeendo fubjectam perfequens mate- offmfm 
riam , ut injurias vindicare nefeientes ven- 0ítritmi,> 
dicem ab injuriis. Inertes appellat mundi 
barbarum idioma quos ab aliis la^fos malum 
pro malo non reddere videt; quaíi non po-
tius odium ftultiílimc caecum eíTe prcecipi-
tia qu£e libens quaerit, oftendant. Econtra 
íi charitatem perfpicacem dixero 5 rem tibí 
notiííimam inculco. Plus audeo : charitas 
lumen eft íine qua caecntiunt mentís oculi. 
Sicut qui , ait S. Laurentius Juftin. videre ^ ' ^ ^ 
vnlt neceffarium eft e i , ut illuflretur hmine: ^ 'c t ^ 
ita qui falvari defiderat , eum oportet habere 
charitatem. Hoc lumine íic illuftratur intel-
ledualis acies , ut ingenium,dile¿tione prce-
fulgente adinveniat quod ratio naturalis ju -
dicat impoííibile. Quidclar ius , qu^un ne-
minem poíTe faceré quod non fuerit quod 
jam prseccílit ? Etiam tyronibus Philofophis 
hoc eft apertura. Philofophiara interpretari 
feleraus amorem feientias : tamen aliud eft 
quod amor fcientiíE docet j aliud vero quod 
amor i s feientia fuadet. Ifta monet praeteritas 
injurias velut non acceptas íeftimare , quaíi 
fupponeret vel iníinuaret dan potentiara ad 
praeteritum. Fniverfa delitta operit charitas, Vata 1 
inquit hoc loco Salomón vertit Vatablus: c. f0!0, 
charitas condonat aliis ornnia deliffa. Sch ^ ^ 
i l lud notiffimura Chryfologi de prodigi 
patre diecntis : peccanti filio dat ofeula , non 
flagella. Delitta non videt vis arnoris. Amor 
nonqualitercumque remittit, fed operiendo 
crimen , ita ut ipíimet offenfori fuadere co-
netur injuriara non inUÜiíTe conniventi, ge- , 
nerofoque animo. 
V i ^ 
Amor offenfam operitjS^ t r a h s f o r m a t j i n g r a t o s ^ c - 2.7^ 
Vide , qnaefo , quomodo cnm fratribus femus cícpenfione , videbimr nimis k typd 
Ibi C.jé. 17. 
iú v€gypto fe geíTeric Jofeph. Poftquam 
excraneam pcrfonam exuic , dixic ad iílos : 
non veflro confilio: fed Dei volúntate huc 
mijfuí fu™' In textu facrorepericur perfpi-
cuc narrara Jofephi venditio fratrum arbi-
trio perada. Melius efi (inqaiebat ludas ) 
nt venmdemr Jfmaelitis, & manus no¡tr& 
non polluantur ? frater enirn & caro nojira 
efi. Acqmeverunt fratres fermonihus illius. 
Qno igitur pado non fratrum confilio fe in 
^ g y p t u m veniírea(reverat?& hoc ipí isven-
ditoribus inculcar ? Charitatis ingenium 
hoc fuit. Graviffimé lasferant germani Jofe-
phum , vendentes ejus libertatem quae toto 
non benc venderetur auro. Sed quia dile-
d ion i fcrventiífiroíe non fatis eft dimittere, 
fed cupit amare injuriam : apprehendebat 
hujufmodi fuam in ^Egyptura remiflioncm, 
quaíi non injuriofe a fratribus executa fue-
r i t j fed opus Dei eífet , ac proinde amari 
digniflimum. Venditoribus aífirmat fuis id 
non eorum eledione > fed volúntate Dei 
fadum 1 vcllet naráque íic acceptam inju-
riam operire ¿ ut etiam é mente illorum qui 
Rupcr.I.^ .in lasferánt deleretur. 2\(o« veftro confilio , fed 
gcn.c.iz. Dei volúntate huc mijfas fum:uhi Rupertus: 
cumi inejuam , h&c dicit > non culfam eorum 
nullam fácit 3 fed pro confeiemia anirni ti-
moreperterritis j n?c atidentihus loqui, ¡ce-
leris fui magnitudinem ad horam fubtegere, ut 
fapiens medicus fatagit. Áppoííté Rupertns 
inedici hoc meminit ,forté quiafolet ^groto 
extenuare morbi fui opinionem , nc animo 
tadat. 
]n-j0'-• Celari defiderat adeo charitas ácceptáhi 
^ delidis l^fionem ¿ ut ipfam obfequijfco-
*mns quo loribuá obnubilet , ac beneficio fimilefn 
/«¿fit)i»¿?«»> reddat. Scala patientiae quinqué gradibus 
Uum™ ^t%xu Primus eft, offenfioneiti fuftinere : 
fecündus non ulcifei : tertins condonare : 
quartus diíigeíe : quintus gratifican. Pr imi 
quatuor humanitatis nomine veniant; quia-
^Ioan.4.i6.tus autemdivinum quid videbitur, At Dens 
charitas efi. N o n parum extollis animi ceí-
íirudincm , fi laefus oblivionem adhibeas 
ulceri medicando. Sed quod magnií icenti¿ 
cordis foret fatis ; amoris magnitudini fat 
¿ion eft. Nof t i fuínmam irigratitudinum q u é -
nam fie: Nempe motiva loedendi benefado-
rem ex donis acceptis erueré. Amor igitur 
econtrario fupremum fuum facinus exinde 
metitur , dum feili . i n ipfa injuria rationem 
iCoií lnven^ ¿ur e^ muñere obftr idum fateatur. 
* oi int . i j . Sed quia , ut Apoftolus ait charitas patiens 
efl J q u ¿ de amtíre prámifi , de paticntia ex 
Cafliodoro i h pfalmos audiamus: patientia^ 
inquit i l l e , efi quÁ omnia vincii adverfa^non 
colluSlando 3 fed fujferendo non murmurando, 
fedgratias agendo. Vide an fortaffis mens 
Cafliodoti fuerit, aírererc quod patientix 
ádeo eft invulnerabile feutum , ut quod eíle 
potuerat querelse occaí io , quaíi obfequium 
acceptum computet. C ü m de fui facratiíümi 
^orporis monumento Dorainus loqueretur, 
^anh l 1 ^ ^ cum tona confetebat, inquiens : 
¿ » , * L U JLCLIT énimfuii Joñas in ventre ceti tribus die-
hus , ^ ¿ ¡ ( M J nofítyt{s ) j¡c erit F¡iius ^ 
Vifnis in corde térra tribus diebus & tribus 
xombus. Similitudinem iftara 6 matura ver. 
f i l iad. ¡n 
Pial. 
figuram difeordare. Propheta vivus, & ino-
bedieris defcciidil; i n ventrem cícti,poftquam 
tempeftaci fugam capiens occafíoní príe-
buerat. Ñ o n ka Servator ¿ qui fadus obe-
diens ufque ad inortfem j vita fundus i n t ro -
ducitur in SepulcHrum | quin fiias paílionis 
procellas caufarti fubmihiftraverit , ut vel 
Pilatus falfus eft affirmans nüllam in eo cau-
fam invenire. Valde igitur diflimilis vide-
tur híec allegoria. N o n n é aptiórem aliam 
fumere poííet ex Lázaro? I n dieruíti numero 
quidem Chriftus & ille difcor<Íanc;fed con-
fonant in pluribus : nam & Lazaras ver^ 
defundus redditus terrae fuic , reipfá jacuit 
in túmulo. Magdalenae iachrymas excitavic 
ejus mors , & vitse denique reftitutus eft. 
Redemptor mortem obiic : non tantum 
claufus extitit , fed fepultus , ac miraculo 
refurrexit : & ne vel ifta deficeret circum- • 
ftantia , etiam Chr i f t i Domini mortem de-
ploravit Magdalena. María Magdalena V*Hlcxbt 
plorat ad crucem , veré furris Libani qua 
refpicit faeiem Damafci, fanguinem videlicét 
Salvatoris , inquit S. Hieronimus. Compo» 
hat ergó fe Lázaro Dei Filius j non Joñas. 
Congruentiorem reputavit prophetae ca-
fum : 4u*a Lazarus h i h i l monumento fuo 
debuit , quod nec ejus ligamina confumpííc 
üt expeditus exiretjmaximé vero fuo vivenri 
quafi fepulchro debitor vates dici poteft quo«. 
dammodo: eó quod i n aridaiil fecurum pro-
jecerit i piféis tenia diefonam inportu evo- S.Aníel.r^ 
muit , & mors in tertia die Chrifium firmi- i.cnarr. in 
tativitk fejiituit. Sic D . Aníélmus. t^:a^ue ^ ú h ' 1 * 
Divinus Magifiét utitur fimilitudine Joñas 
ceto mor antis, ita volens infinuare fe velut 
obfequij loco reputare tumuli hofpitium , 
ficut natans machina bruti quafi devinxic 
obligatione vatem ex pelago deferens i i i 
portum. Lsefit veré Dominum ingratitudo, 
quando ficut Damafcenus ait , ejuihominem $ Ioan 
ut in terram convenereturs danaveratjn tena mafc.hom.in 
fepidtis oblinionique traditis nunc annumsra- Sabb.faníib; 
tur : fed qui obructatur óblivione , fibi 
vifus eft gratulari , & injuriam verteré i n 
obfequium s ac íi benevolé mitteretnr i i i 
t c r r ¿ cor : erit Filius hominis in corde terr<& 
Altius ut afcenderet amoris flamma, girati-
tudinis motivum ádinvenit in ipsá querimo-
niae causa. 
Ñecnon ut feipfum Divinus amor de- i r . 
t r iuraphetamant i p r ¿ f en diledos hoftes, ^ ^ n n 
videns amatori fuo deberi diledionem j ad- p ^ / f ^ 
yerfarios yero mere gratis amari. Signum griim 
hujus eft liberalitas , quá per gratise donura <2w, 
ex inimicis reddit fíepe amicióres eis qui 
nunquam Divinam deferuerunt amicitiara í 
quod nihil aliud eft quam ad latus illos col-
locare fuum , Se infontes reíinquere tantuití : , 
in confpedu. £ í ^ /^«^¿¿o .a i tS .Anton inus , S.Antoninuí 
tales converft quanto fuerunt majores pecca- P'4- tir«í» 
tores , tanto fiunt in Dei ambre drdéntiores : C•I4• 
& feenndum iüud dicit Salvator Luc<z i j , 
qnod gaudium efl in cixlis Jfipér uno peccatore 
poenitentiam agente , quamfupra nonaginta 
novern juftis , qui non indigent pmitentia : 
quia fcili. tdlii » etfiprius magnus peccator , 
converfus ardentior ejficitur in 'Dei amóte j 
quam rnulti innoemes; Hinc fie ut fi quem 
d'éfeító 
Flos XÍIl Odium fufcitat rixas, &c. Dclibatio 11 
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2.8 Ó 
dcffítmciis clTet Deus , vcl íngratum , vel 
amantan : hunc derclinquerct, ne dcfcitio-
nem paterctur altcr. 
In cruce pendens jeterni Patris Filins qnae-
fivit ab eo cur ipfnm dereliquilíet. ''Deus 
mei4Sy nt quid dereliquijii me > Reíponfum 
non ácccpitjquiafciens interrogabat. Q u x -
ramus nos idem : forían edoccbimui-' J q^ia 
feifeitamur nt fci.amus. Dixcrat Apoftolis 
benigniíí imus Magiftcr paííioni proximus; 
loan. ié . j i . & non furn folus, qma Pa er rnecum ejt. C o -
mitatur enm Pater in belli preludio ; defe-
r i t in Calvarías conflidu ? Sic opoituir. 
Anre pugnam Genitor poterat nec homines 
deferere , nec Rcdemptorem. C ü m inftabat 
redemptionis per mor té confummandas tera-
pus , nifi cruciatunm faevitiíe relinqnerec 
Unigeni tum, humanum genus abfqne re-
medio captivnm dereliquiliet. Utrumque di-
ligcbat Snmmus Parens: Filium fuadente íic 
hujus amore perfcdiflimo in Panrem j ho-
mines autem eorum nimia ingratitndine 
non obftante. Quid eligeret amor ? Tradi*-
dit amantem neci , ut hoftes eriperet ingra-
tiílimos. Ád praedi¿ta Domini verba non 
Orig. hom. íi;ne pondere dixit Orígenes : pro falutegen-
3^. in Mat- t-ttm ¿erfiliquifti me.... quid tale fatturi funt 
homines pro cjuibíts patior ifta , ut pro eis ego 
paúar h&c ? . . . forjitan autem & videns 
peccata hominum , pro quibus patiebatur 3 di-
cebat , quare me dereliquifit ? Mira quadam 
velutantiperiftaíi , oppoíitum íibi vitiura 
ingratitudinis majori conatu ferit amoris 
pennigera fagitta : quae a faxeo ingrati pe-
dio re dum reíilitjin ipfum refigitnr amorem: 
<5c ita propriis armis hic manet faucius qui 
non timet aliena jacula. 
Utinam frigida corda tanto , tainque v i -
cino corriperentur incendio : cum non longé 
quafipude- fi1 a^ unoquoque nojirum ille de quo dicitur : 
ret (tjfenfas ignis confnmens efi, Heu : cinis eft homo : 
ulcifei ? non folent ciñeres ignefeere applicatá flam-
A d . r j . t j . nía. Sed tti qui Dei amorem in hoftibus 
Deut.4 24. clementiá profequendis imitari recufasiquod 
non agis diledione proximi , faltem exe-
Scnc.l^.de quere proprjj honoris affedu. Quarn pul-
lia t"s' chrius efi (inquic femichriftiano ftylo Séne-
ca ) velut nulli penetrabilem telo , omnes 
injurias , contumeliafque refpuere > Vltio 
doloris eonfefiio efi. Noñ eft magnus ani~ 
mus j quem incurvat injuria, Aut poten-
tior te , aut imbecillior UJit ,• (i imbecillior, 
parce illi fi potentior , tibi. Ifta dixit 
Ethnicus , qui non audierat: fiquiste per-
Matth.j.jji . cufierit in dexterarn maxillam tuam, prabe 
illi & alteram : nec illud : fi autem non di-
Ibi 6. i j . miferitis hominibus : nec pater vefter difnittet 
vobis peccata veflra, Et inftrudi fide , pre-
mio largiteralledi , exemplis illuftrati v i n -
didam quaerunt ? Forte refpondebis Deum 
etíi clemcntiíliroum , injurias íibi fadas 
vindicare non íblüm obftinatorum , fed 
pcenitentiura. Attende quantum diftent una 
& altera ultio , ne leviílima ílmilitudine de-
cipiaris. Deus ulcifcitur ut medeatur puni-
to , vel aliis, vel utrifque ; tu vero ut de-
lederis. Addc quod non t ibi punitio i n -
cumbir Deo máxime. Fateor & humanara, 
& divinara eodem vindidíe nomine nun-
cupari : cum tameu illa in homine privara 
I Z . 
"Forte Deus 
habet fe 
peccaminofa fít; in Deo fanftiíTima. Tameil 
quomodo , quantum eft ex fe , Deus in fuá 
ultione complacebic , qui noftram diííiiadet? 
Vlcifci autem non defideraverit qui pro í i /C^en».^ 
qui nobis faciunt injuriam, orare doeuit. Sic'-i- Ped^ * 
ait Clemens Alexan. Qi i in potiüs inde nar-S0o'C»8. 
citur quod cura Deus videat fuum aequijíli-
mum fupplicium tuge iniquíE vindidae ( pro-
ut judicas) ad fpeciem aífimilari, eum veluti 
pudere videatur quod ipfum propriam v in -
dicare oíFenfam notum íit. 
Hiftoriam Joña: íupra te t ig i ; nunc iterum 
ibi nonnihil expendam. JuíTerat Nin iv i t i s 
denuntiare Dominus exitium. Recufat va-
tes : cum cnim agnofecret divinara beni-
gnitatem ad eoíum poenitentiam facillimé 
fledendam iri : vel noluit mendax haberis 
vel incaíTum laboraturum eiTe credidit.Conf-
cendit navim euntem in Tharíís : oboritur 
tempeftas : periclitantur nautas r mitruntur 
forres > quibus aperitur Jonam proceliíE de-
dilfe crimine caufam. Ipfo monente proji-
citur in mare 5 ceiravitque ftridens squoris 
furor, Tulerunt ¡onaw^ & miferunt in mare: Jonsei. Í^ , 
& fletit mare a fervore fuo. Tune a ceto de-
glutitur , & intra ipfum tutus navigjat. 
^ q u u m putares ut Propheta conclufns pifee 
fortius quateretur flpdibus , quam dum 
navi ferebatur antea fnsitivus. Nam caeteri 
nautíE pro fugá Jonae quid meruere poenae ? 
Propter unicum illura periclitantur c u n d i ! 
pofteaque dum folus clauditur in iramani 
bellua ponti, fruitur undarum tranquillitate? 
N o n tantum pacaré , fedbenigne, velutique 
gaudenter exceptus eíl á gurgite Joñas ; 
quamvis prius irafcefetur falum fatis minax» 
ut indignationem divinara executioni daret. 
Stetit mare j ait S. Hieronymus, quia S.HÍcro. in 
tterat quod quarebat: velut fi quis perfequatur Jonam.c.i' 
fugitivímy & concito pergat gradu, pofiquam 
fuerit confequutus , defiftit currere 3 & fiat, 
ac tenet quem apprehenderit : ita & mare 
quod abfente lona irafcebatur s in vifeeribus 
fuis defideratum tenens gaudet, & confovet, 
& ex gaudio 'tranquillitas redit. Cur ita? 
Contigit í i cqu ia cüm forte apparuerit illam 
tempeftatem a Deo raJÍTara in vindidara in -
jurias , quara acceperat a Joña : Dominus 
voluit ab ultione cetTare tara publica, utpote 
qui , cura de cleraentia potius velit hono-
rari , quafi pudore fuffunditur quodammodó^ 
cura vindicar injuriara. Quandiu turbinem 
a naturalibus cauíis ortum videri poífet, ifta 
ratio non urgebat: ideo tune vates poenam 
fubiit per ventorum furiam immitem. Igit"r 
ne purés ferocitate decus te comparare : ne ^ 
te vilipendant homines' ulcifcecis. ? ^W^C¿°30 
Deo parem facit non ulcifei, hoc rifum exi- ^ 
fiimas ? non propterea digni furnus qui ride' 
mur) & a nobifmetipfis , & a Gen til ibas i cum 
ita Deo contradicimus : ait Chryfoftonius, 
Deum fequere, qui peccata diffimulat nt poe-
niteas. Ipfe charitas eft : ^ nniverfa deüft* 
operit charitas. 
De odio &¿ amore: ác de íuperioribus folüm timen &c. t81 
filiíe. tneatur , curans uc Amnon Thamati 
/mor m 
tituff) ver 
Inccrtus D, 
Aug.to.4 
de fubítanc 
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t^ímoris & odij fimilítudo , ({mn hoc 
vertatur in iüum s £contra vero má-
xime- odij c^ufa dormit, non extin-
guitur. Superiorum folum timeri cu-
penttum refrehenfio. 
O Btum contentionum caula pronuntia-tnr hoc loco. Sed proprinm odij tan-
tum eíl id ? Rixas etiam fufeitat amor hu-
^«y Z^íi/í j manUS . rtám (nt forte kuguVánm)ex amore 
mu econ- ejj totum quod bonum efl, & totum c¡md rna-
lum eft. Híc tamen video de amore caceri 
quod aííeritur de odio : fortaílís ergo quia 
. non oportebat araoris tam imperFe&i aperré 
amotis c . i . meminiíre : nara Sci^le íignificad valet odij 
nomine. Quam íimilia fimt odium & malus 
amor : ccecus acerque neuter obcemperat 
rat ioni: pariunt ambo vefaniam. Idcirco 
improbus amor tam facilé verdtur in odium, 
quia valdc fimilium facillima converílo. Si 
putas ex eádem firailitudinis ratione deduci, 
pari íaciütate odium in amorem commuta-
r i , falieris: & rationem aííigno. Amor hp-
manus flamma eft , ut non dubitas : ideo 
namque tam cito exringuitur , quam velo-
NanS.orat. Qter ejus materia fugic. Nam ?iec flamma 
Mú' 'aU '^ coníumPt^ mater'1^  remanet , fed una cum ea 
e x ú n g m t u r ^ nec cuplditas marcefeente fomite 
ffihfífiit. Sic Nazianzcnns loquens de cor-
poruni diledione. EíTedus odij comparan-
tur fumo. Apud iraiam hoftilis exerdtus 
proponitiír srúgmate fumi, Ab Aquiloné 
enim f a m u s veniet & non eji qm effiigiet 
agmen ejus.Qt Siracidesmaíediíta contume-
lias &c minas fumo componir. j lnté ignem 
Cam'mi vapor & fumus ignisinaltatur: fie & 
Mnte fanguinem malediSlá & contumelia & 
minA. Sicut ergo ignís non difíicilé abit in 
fumum , famus autem nequáquam mntatuí 
in ignem : ííc amor in odium traní íc ; non 
autem paffim videbis odium in amorem 
converci. 
Violavit Anlnon filius David Thamar fo-
rorem, quod patrem non l a tu i t , nec leviter 
affecit máeftitudine. Cum autem audijfet yex 
David verba hac , contriftatus efl valde. 
Dubitare obvium eft quare non applicuíc 
A¡¡ . paterna, prudentiá remcdíum conjugij fili^ 
^4° Carí ^^"0 ^ Poterat , ut quibufdam apud 
D.i j . * ^l1g0wem placet, A r a n ó n J u c e t e Thamaf 
uxorem , eb quod non eíTet hoc in lege ve-» 
teti prohibitum fratribus i l l i s , qui non ex 
mroqne patente tales erant & fie fe habe-
oant Thamar , & Amnon. Pcoptcrea forte 
dum pudicitiam defendebat illa dixit ad fra-
trcni : quijí potim loquere ad regem , & non 
vegabk me tibi. N o n videtur mihi vcrofimi-
le qn^d in hoc mentiia fuiíTet : nam quo-
inodo pútaret illa fe decepturam eíTe A m -
non in re de quá melius hic quám ea feiret 
a£j quid juxta legem fieri poíTet, vel prohibe-
retur, Adde Liranum i b i ad n.16. poterat 
eam ^ c i p e r e in uxorem. íg l tur pfñdentiíTl-
mus genitor malo ift i becurrat, honorem 
Ecclúij. 
30. 
Lira ibi 
nubat. Eccur non ita fe gerit Rcx ? Infoeli-
cem forfan tiitiuit matrimonij exitum qua-
lem deplorare folenr i l l i conjuges * qui fe 
mutuo non diligunti ínnotu i t D a v i d i , vel 
faltem fufpicacus eftj amorem Amnonis ver-
fum fuifle in odium j de qüo icjctits a i t : & Ibi na j * 
exofam eam hahuit Amnon odio magno nimifí 
N o n credidit odium iterum fore trahfmu-
tandum in amorem : & quia Violatorem 
fuum accipere conjngem toiqueret flcbiUm 
puellam} feinel quod non dileélione median-
te conjungerentur , David minimé provi-8-
dit hoc matrímomum , quaíi diceret: infa¿ 
ñus Ámiionis atnoi- abiit in fasvam íimulca-
tem j non tamen fímuícas in dikdionem re-
vcrtetür.Nihilominus ut ííet amoris odiique 
fímilitudo , fatis eft quod ille in iíiud infec-
lici,facilique,tranfeat metaroorphoí i : qu^m 
videtur iníinuare Philo Carpath. loquens 
de amore impuro 5 omnifque talis , & amor, Philo t i U 
& amicitia in femptternas ipfis vertetur tni- in 
micitlas^odiumque pejlifemrn&x. ad fupra da- ^ant» 
tnm locum expendens motivum odij Amno-
nis , ait Sanóbius : illa venar ratio x amorem San i^us iá 
male conciUatum non effe diuturnurn < & ex^1*'^1*' 
t • , ^ Reg* brevi voluptate , & amore , qua non pepefit 
virtiit aut honefta ratio > implacabiies oriri 
inimicitias , & dolores (tiernos. Haec ut faci-
lius verificentu^oportet amorem humanum 
& odium cffe mutuo íimillimos : aliter non 
eíTet adeo frequens alnoris i n odium con-
ver jo . 
Piasterquamquod esecus amor quando- 24; 
que la;dic amatum ( amienta jemper prodefl : Amor hf£ 
amor aliquando nocec , z\i S é n e c a : ) & ^c 
*M. . r i fr. -t- deque UdtP 
amans odienti laepe non ex toto diílimilis r,J/lt.^ c 
eít. Sol interpoíi to vino imitatur ignem, hique parat 
Amor cum judicij fragilitas mediat, odij injuriam a i 
ínunus perficit : intendens re dileda frui eo^e^ 
csEcutit adeo, uc cor íibi gratiflimum percu- Sei1<i 
íiat, imo fibimetipíi pariat injuriam. 
Ne a domo Davidis abeamus. Ule fúrgeíis 
poft meridiem , & ílatim cadens , in folario 
noótem criminis invenir* V i d i t Bethfabeei 
Numinique ac majeftatis decori clauíít ocu-
los. Concepit mulier & regi denuntiavit, 
Vocavi tUrias , ac jubente Davide occidituf 
hoftium gladio , & ab uxore lugetur. Audi- a - É t c ^ í f # 
vit autem uxor Dria , quod mortuus ejfet1'*'' 
Vrias vir fms & planxit eum> Et quaínvis "Lu:a 
Li ra doceat í idum fuifle hujufmodi plora-
tum : oppoíítum probabile cenfeoi Lent iüs 
procedit Sánchez dicens tnihus doluiíTe i 
quám oporteret ! non eji incrédibile minus '^h 
illi conjugis cddem dolori fmffe ^quam pudi-
cam deceret) & arnantem viri. Igitur fatetur 
quod aliquantum doluit. Nec obftat quod 
roors Uriae fuit utilis Bethfabetas ad ¿onju-
gium acquirendum cum D a v i d é , necnon 
uc expedaret adulterium celare, ac igt io-
rato crimine lapidationem effugeret, cu i 
damnabat il lam divina íex. Nam ad haec d i -
ci poteft s eam non habuiíTe fundamentum 
nt crederet mortis v i r i fui fore confeqnenr 
tiam infallibilem defponfari Davidi i irao 
nec probabilcm »quia non folent reges cum 
eis quas inhonefto amore profequunturma-
trimonium inire. Ad fecundum diceretó 
quod vel putavit Bethfabee fcelus h. maje-
' N ti 
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folet exha» 
rir i . 
^82. Flos XIII. Odium fufcitat rixas: &c. Delibatiollí. 
ftace commiíTum facillimé celandum abfque meditatur i n Davide Chryfoftomus : irra- Chryfof t 
Cccde Urise , parvipendifle notam cnminis^ tionahUi, a h , animi motumaftato , occisác¡ue t ^o t^,¿J 
i n quo regem complicem habuit. Lapidario- iracundia, videlicet mortificatis membris cjuéi f¡¿ 
nem eífugere non mirum fi fperaret nixa funt fuper terrarn , & c . nam quamdiu ilon ^^íts 
inteificitur fimul cum injuria , non deíinet 
memoria parere turpes fcems. ^ « Í iracun- s.joá cr 
diam fedavit ( fcribit Climacus) ts ejufmodi ia fcáU^ 
memoriam peremit. Durn enim vivit pater, 9- 0 
filias generare non cejfat. Obftinatio in al i-
quorum animis hace t imori tribuenda eft: 
ut enim dixi l Tullius, hoc natura eft infitum, Cicer. irv 
ut fuem timueris , c¡u¡ cum de vitafortunif- o"1, pto 
c¡ue contenderis , cujus ex infidiis evaferis, ^^a, 
hunc femper oderis. In his,cüm ex meen naf-
catur odium , non mirum eft qnód ab eo-
dem confervetnr. Al i j funtjquibus ipfa cor-
dis malignitas ineft adeo ferina, ut paícatuc 
odio. Quofdam invenies,quomm íimultates 
invidia , vel ambicio nutrir ; & , ut pliua 
omitcam , odium vivax eft valdé : íub obl i -
vionis cineribus vivir ignis opertus ; non 
confepultus.Rixarum caufa non folet exhau-
r i r i . Vis ut probem ? Geneíim adi. 
Famc fuadente abiit Geraram Ifaac : ibi« 
que tándem excrevit ultra modum ditef-
cens ; ideo non citra Pala^ftina: gentis l ivo-
rem , quo duéti puteas quos foderant fervi Gea.i6.i¡. 
patris illius Abraharn > illa tempare obfiru-
xerunt, & c . Poft pauca refertur de duplici 
puteo, quorum ílnguli occaílonem jurgij 
dedere. Jurgiwn fmt paftorum Gerara, ad~ ibi n.io,&: 
verfus pafiores Jfaac dicentium : noftra efi i u 
aqua; cjuamobrem nomen putei , ex eo e¡md 
accideratiVocavit Calumniam. Fodermt au-
tem & alium : & pro illo quoejm rixati funt9 
appellavitque eum Inimicitias. Haerebam dif-
quirere cupiens quare non iftos dúos puteos 
pariter obftruxerunt Palaeftini ? Alios , de 
quibus in praEcedentibns verbis agitar, hu-
mo replevit invidia : cur non & hunc du* 
plicem puteum exíiccavit odium ? A littera 
nonnihil <leflc6taraus. H i putei,non i l l i p r i -
m i , contcntionis caufe fuerunt ut ex ipfo-
rum nomine liquet : diíficiliter exhauriri 
poíTent i f t i : nam foliium non eft inimíci-
tiarum,íive calumniae caufas evacuad. Mor -
tuas putantur apud aliquos prjeteritae fimul-
tates , & fallimur : non enim carum occaíio 
erat fepulta nifi fomno , & ideo tam leviter 
ad pugnam revocamur. Alter ad alterius 
minimum verbum , geftumve minus urba-
num , fomniat fe defpici. Dormientis eft 
lommis vexan. (Jut vero ímmtcíttas tenetw 
fe poenitere exiftimat, fimilis efi ei e¡m fe in 
foTHnis currere pu(at. N o n iterum facilé fur-
gerent íi mortuae fuiííent offenfionis remi-
nifcentiae: levemearpunt quktem, ideo r i -
xas leviter odium fufeitau 6 
Rixas, Arabicus vertit : odium elevat ^ ^ t¡. 
deminium : quíe le¿tio viam parat, ut illos, ^ v & 
qui vices Dei agunt in tenis , moneamus ^ifn^-
quam odiofnm íi't non paterno afFeótu, fe¿ Le^Aia 
imperio defpotico resere fubditos : q^^^1 
poteftate regis. Ex quibus patet non impro 
babile quod veré doluerit de mariti obitu : 
nec enim eft cur non ut fonat accipiamus 
texturn. Unde quaero : ad quid adjecit adul-
terio David homicidiumíÜc diledam Beth-
fabee dolorc aííiciat ? Illa dolens conjivgis 
interitum offendit amorcm Davidis: nam íic 
videbatur praeferre vitam \ 3 ú x afFeótüi quo 
profequebatur eam praeceps Monarcha. Si 
rex cupiebat grata Bethfabethíe pulchritu-
tiine fm i , confortem ejus quoad vixerit 
abire jubeat in remoriffimam regionem fub 
negoriorum prasrextu: ííc ñeque lachrymas 
dilectas ciebir qijedammodo injuriofas amo-
ñ fuo , nec divinam feverirarem irritabit 
adeo. O : tu vis Davidem turpiter amafium 
circumfpexiífe cunda ? Pulcherrimíe Bcth-
fabee ípecies ejus mentis perftrinxit ocu-
los ita vehementibus radiis , ut cupiens 
exequi diledionis facinus , duas concilia-
verir ofFenfas : aliam feili. amicae , alte-
ram fibi : amatas , inquamquatenus oc-
cafionem praebuit cur plangens aí í l idare-
tur i íibi vero , quatenus plorantis affedus 
erga. Uriam Davidi nonnullam irrogabat 
i'njuriam. Odio fimillimus eft aífedus » ex 
quo prodit oífeníio , qU£E peroffenfum ut-
cumque repercutitur.Ex frudibus dignofei-
mus arbores. Demus quod malus & rubus 
vel uterque proferret fpinas , vel ambo 
íimillima poma : quid proíiceret ipfa re d i -
ftare, fi f rudu convenirent ? Odium exurit 
habentem, percutit infenfum, contentiones 
provocat. Necnon ámáns exardefcit,laeditur 
aliquando mana ejus amatus , rix^que fub-
onuntur ab affedu. Utrobique fpinac : de 
bdij fpineto non dubitabis. I n Canti-
Cant .2 , .1 . cis dicitur de íponfa Eccleíia : SÍCWÍ 
ínter fpinas: ubi Venerabilis Beda : Lauda-
Bcda 1.x. in ta autem a Domino Ecclefia quodinter fpi~ 
Cant.c.x. cula perfidorum fidei fu& eaftitatem incorru-
ptam fervaverit, &:c. Amorem circumfépiri 
fpinis non credis ? Audi Gregorium M . de 
audientium cordibus faníla verbi manu , mo-
rum faicularium fpinas eradicat dicens : mlite 
diligere mundum. Imó ex his ejufdem Pon-
ti&cis verbis, amores ipfos terrenos videtur 
ab eo fpinarum nomine donari. Unde fenti-
cofas illas duas arbores diftinguemus ? a 
frudibus ne ? V i x difeernuntur utrique : an 
ex radicibus ? Latent qnas odium jaci t : & 
omitto quod eis firman non folet humanus 
amor , ideo namque marcefeit breviter. De 
amore igitur non dubites quod etiam fufei-
tet rixas:in hoc etiam fibire fpondent qaam-
íimiles imperfedus amor, & odium, 
Sufcitat, Huic voci ( ut obfervavit d i l i -
genter iftbic Salazar ) ea quae hebraicé cor-
refpondet, íignificat proprié k fomno exci-
tare. N o n refurgunt contentiones utpluri-
müm , quia mortuae non erant; fufeitantur, 
dormiebant. Ita fe gerentes increpad pof-
fent verbis qus D . Bafilius habet aliorfum 
D.Bifil.orat. inquiens: odium in profundo detinentes , di-
5?- ^ 1.nvl~ leftionis ofiendmt fucatam , atque adumbra-
Valias0111"1 tamfPecim' Oponebat iram qccid i , prout 
i c  
defpicerent monitum Archiepifcopi Valen-
t in i dicentis : & quid efi ejfe pralatum ? Efe ^ fer 
pafiorem ¡non dominum : cui confonat BeJ> D5#5.A¿V, 
nardus: erudimini qui judicatis terraw. V i f 
cite fubditorum matres vos eífe d*bere : non ^¡^'r^u 
domtms. Studete magis amari, quam metm. J 
V o x , dominium, videtm i n cafa nominativo 
conftruenda, 
n 
D e o d i o & ¿ a m e r e i a c d e 
conftfi-ienda , c o m i l l a m d o d i í T i m u s á L a -
pide h í c per ifta , quaf i per f y n o n i m a í i c 
lapice in yroponat: dominium , vel fuperiontas y vel 
¡over. 10. víttoria* P r o i n d e l e d i ó n i s h u j u f m o d i fenfus 
eft d o m i n i o ntens i m p r u d e n t e r , rufeitat 
c o n r m fe o d i n m r u b d i t o r u m , iftos ve lut i 
Scn.U ^ fervos premens . Illo execrabiliverfu^mc^út 
¿fetticutia S é n e c a , qui multos dedit pracipites s utítur: 
c-lí' oderint dum metuant : ignaras quam a rabies 
oriatur ubi fupra modum odia creverunt,Tem-
peratus enim timor cohibet ánimos : ajfiduus 
vero & acer , & extrema admovens , in au-
daciam jacentes excitat, & omnia experiri 
fuadet. H o m o a n i m a &; c o r p o r c c o n í l a t . 
C o r p u s u t p o t c v i l c 3 m e l i ü s obtemperar d u m 
p a v e t ; a n i m a q u i a fapiens & n o b i l i s , d i l i -
gent ius obed i t c ü m d i l i g i t . N o n d i í í i r c o r 
q u ó d prscc ip ientcm o p o r t e t a m a r i S c m e t u i : 
fed ne c u p i a t n i m i ü m t i m e r i : n a m obedire 
fubd i t i f a d u m eft j n o n autem j u b e n t i s 
opus . N o l e n s in f er ior parere punietur k 
fuperiore : n o n ideo t a m c l i legis f r a d i o r e -
f o l i d a b i t u r . C ü m n i m i s h o r r e t fubditus prae-
c e p t a f s e p i f l i m é p r o c u l c á t , q u i a deteftatur 
a u t h o r c m . P r u d c n t i a fuadet ne fubdito c x -
c e í E v ü s metas incut iatur y aliter m a n d a r a 
praeferibentem refugiet p e r t e r r i t u s j i l l i u f q u e 
m ó n i t a l o n g é p o í i r u s n o n audiet . 
í u b e b a t D e u s M o y í l ut P h a r a o n í s r e g i a m 
peteret I f r a e l i t i c n m p o p u l u m r e d e m p t u r u s . 
R e n u e b a t i l le : v i c i t den ique f o r m i d i n e m 
í u a í i o D i v i n a : perrexit a d filios í f r a e l i s A a -
r o n e c o m i t é . P r o j e c i t c o r a m i is v i r g a m 
Exodos jb* A a r o n , tk ver la eft i n c o l u b m m : fecit figna 
coram populo. A p p r e h e n f u s c o l u b e r reverfus 
ieft i n p r o p r i a m n a t u r a m : & i l l u m j a m v i r -
g a m f a d u m geftavit M o y f e s . C u r n o n p o -
t ius co luber permanet , e u m q u e fecnm d e -
í e r t popul i gubernator H e b r a i c i ? P r u d e n -
t i í l i m s g u b e r n a t i o n i s i n í i g n e ferpens efto : 
prig.ho.4* an j-ion i l l e prudentise f y m b o í u m ? Virga 
n xód. proje&a fit draco vel ferpens j ^ devorat 
y£gyptiorum magorUm férpentes : ferpens 
¡vero pro fapientia vel prudentia ponifolet. 
S i c O x i g e n e s . M i n i m é conveniens fuerat in 
manu M o y f i s a n g u e m p o r t a n : n a m í i poftea 
t i e b r x i p e r r i m a e r u n t f p l e n d o r e m quera f a -
cie tvloyfes emirtebat q u a n t o plus pavefee-
r e n t , í i jngi ter i n ejus m á n u ferpentem a u -
d irent fibilare ? S i q u e n i m i ü m t imer i M o y -
fen cont i i lgere t , fugerent l í r a e l i t a : , i l í iuf-
que julTa nec á u d i r c h t , n e c opere c o m p l e -
^ . rent . N o n a á riocendum í f r a c i v i r g a data 
¿od, 'n C'4' a^t Beda , verfa efi in colubrum ; 
plagar» a Deo fignificat > qute zy£gyptiis nb~ 
cereta & Ifra 'él non noceret. 
f t / í ' E ^ n d e m locura denuo verfemus : v ideo 
j Z t i n Í 7 n a m c l u c D e i f a p i e n t i a m h í c i n f i n u a í r e M o y f l 
num coluber ^ngen'0 t r a d a r i o p o r t e r e t ab ipfo p o -
"vniet^uetn Pu^um quera r e d u r u s erat f c e l i c i t e r : n e m p e 
line**" ^  0 P P " r a e n ^ 0 > ^ * a n u fuf t inens: q u i a 
^ v i r ^ ' 5 ^ C ^C S e r e n s í p o p u l u m q u a í i v i r g a m í í e d e r e 
j ' a k r e t ; aliter n o n i ta . Q u a s r i t f a c r a r n m 
Utterar i im d o d u s i l lu f trator Á lapide q u i d 
per M o y í i s v i r g a m a d u m b r e t u r . R e p o n i t 
i l las tranfmu.rariones l i t t e r a í i r e r expr imere 
p o p u l i Ó c i v i c i í í l t u d i n e s , q u i b u s n u n c 
Jofephi rempore m a g n i h a b i t u s , n u ñ e poft 
cHis o b i r u m o p p r e f f u s , & i t e r u m i n t e r v e -
% í k c e Moyfe refpirare vi fus eft. ffrga h u > 
i ü p é r i o r i b u á f o l ü m , & í c * r g j 
i n q u i t i l le \ in terram projefta efi, & verfa A lapld. íil 
in colubrum l quia Hebrdi priuS chari pofi ^*^-
morám Jofephi e'xofi fuere ^gj/ptiis , ac fi ^ hñxcn^'^ 
ejfent cohhri. D e i n d e reco lendus eft A r a b r o -
í i u s , qui d i c e i i d i á favet i n q u i e h s ; Moyfes Ambr. in U 
virgam in manu tenebat \ quia Apofteli pa- Apooalyp, 
pulum ludaorum per amorem in corde teñe* 
bant . . . . projecit Moyfes virgam de manu ¿ 
quia ¿Ipofioíi videntes lud&vs m C'hrifiMm 
nullo modo velle credere i amorem eorum 
cordibtts fuis projecemnt, H o c prceraiíTo^ 
Q u á m p r o f i c u a m poliricac regu lara ex h o c 
m i r a b i l í p o t u i t obfervare M o y f e s . V i r g á 
dura i n m a n u M o y f i s i m m o r a b a t u r v i r g á 
f u i t ; fed ab eo p r o j t d a i ti t erram i n m o n t e 
H o r c b tranfinutata eft i n ferpentem. S u b -
di tus ( prasfertim b e n c m e r i t u s } í i v ideat v 
f u p e r i o r e m i n m a n u u m p a l m i s , ut a i ü h t i 
e u m geftarc , fledi faci l is er i t ye lut i v i r g a j 
at í i do leat fe i n f o l u m p r o f t e r n i (ne d i c a m 
p e d i b a s procu lcar i ) qu i v i r g a fere i n f e n -
í i b i l i s erat y do lore fuadente , c o l u b e r fiet, 
n e c f u r o r e m d e p o n e r , n i í l eum é t é r r a l eve t 
q u i projecerar . I d e o S . H i e r o n i m u s a i t : 
Epifcopi facerdotes feiant fe effe , non domi-SWisto.ú 
nos. Honorent elericos quaíi clericos : m ipfis N-potia. 
r r • x , - - ' r J - .Jr . i r j latus in c, 
Epijcopis a clencis quafi Epifcopts honor de- £^0 ^ 
feratur.Scitum efi illud oratoris Domittj : cur 
ego , inquit te babearn ut principem , cum ttí 
me non babeas ut Senatorem ? E n q u i d a c c i r 
d i t , í i eos q u i b u s praefertur fuperior i t a def-
pic ia t i r á c o r r e p r u s , u t n ( | n t a n q u a m D e i 
min i f t er ; fed ac fi n u l l u m agnofeeret i n a -
j o r e m p r i n c i p e r u r : f é r p e n t e s pfeudo m i r a -
culo exc i tab ir , 5 Í is qui ^ a i t G r e g . P a p . 
corriere nitnur , ira fuperatur , opprimit'D.Gteg, 
antequam corrigat.Nam dum plufquam debet l.i6«.mora]0 
decenditur , fub jufia ultionis obtentu in irn- c*i8* tom°I,J 
manitatem crudelitatts effruenatur, Á d v e r f u s 
c m d e l e m q u i s erit m i t i s ? 2¿ l a u d a b i m u s 
e u m . 
P u t a n t q u i t y r a h n i c o d o m i n a n d i a r b i -
t r i o utuntur , fe nift fie p r o c e d a n t , m i n i m é RiSna^' ™ 
regnare . F a l l u n t u r egregie. P o u u s h a c v í a B ( > w ^ s ¿ r o 
n o n animis( d o m i n a n t u r , q u i rebe l l i one 
perpetua d i í í i d e n t ; fed t a n t u m c o r p o r i b u s . 
V e l l e m ut v i r t u t e fe c u n d i s praeberent v e -
nerabi l e s : & fie b e n e v o l e n r i a m c o n c i l i á -
r e n t h u m i l l i m a m i n fubdit i s e o r u m a d i o n e s 
amant i fufpic ient ibus a n i m o . Nihil efi quod S.Thom, á 
magis alliciat regnu?n j & fubjiciatpopules , Villano- í'cr. 
quam virtus reois. Hmc facit illum amabilem Dom. i j^póf t 
& gratum ómnibus : plus virms poteji quam 
omnis terror mundi, unde potius amari appe- ^ 
tat quam timeri. V e r b a fant S . T h o m s E a 
V i l l a n o , quae d ix i t p r o c o n c i o n e c o r a r a 
C a r o l o 5 . nec taraen p u t a v i t fe Isefara i m -
p e r a t o r i a majeftas : f o r t é q u i a p r u d e n t i a s 
q u a m demiratus eft o r b i s , d o c e n t e n o v e r a t « 
a m o r e pojdideri c o r d a c l i e n t u r a . S u b d i t o -
r u m af fedus praeftat P o t e n t i ut h o m i n i b u s 
p e r f e d é p r i n c i p e r u r . Q u i n i m o í l rem a r b i -
t r e m u r í e f t i r a a t i o n c m a t u r a , d icemus : q u i 
n o n d i l i g i t u r , n o n r e g n a r . 
A d S a m u e l e m D e i v e r b a n o t a t u d i g n a i . ^ e g i . ^ 
m e m e n t o : non enim te abiecerunt, fed mejie 
regnem fuper eos. Hace funt eo tempore p r o -
lata , q u o vates a z g e r r i m é tul i t H e b r a i c u m 
p o p u l u m pcti i íTe regera , f i cut i caeteris n a t i o -
n i b u s m o s erat. D o m i n u s P r o p h e t x fua f í c 
N n z nií 
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u t i l l i s annueret , a f l i rmans ipfos n o n S a -
m u e l e m abjec i íTe p o f t ü l a c i o n e fuá ; fed i p -
f u m D e u m í no lentcs u t i i s i m p c r a r e t O i b i s 
M o d e r a t o r sequidiraus. N u n q u i d a b h o m i -
n n m v o l ú n t a t e pendet q u o d regnet D e u s 
c o r n m c o n d i t o r fuper i l lo s?p¿) í íunt n e D e u m 
fceptro pr ivare ? S i v a l c r e n t , j a m p r i d e m , 
u t reor , f e d í f e n t . Q u o r a o d o i g i t u r ait i f -
rae l i tas no l l e D e u m regnare fuper eos? Q^uia 
i d q u o d h o m o defpic i t , n o n a m a t : u n d é 
í í g n i f i c a r u n t H e b r x i i l l o s n e q u a m d i l e d i o -
ne pro fequ i D e u m q u e m pet i t ione f u á c o n -
t e m n c b a n t . I d e o D e u s q u a í i quEerebatur 
q u o d ipf i r e g n a n d i poteftatem fuper H e -
b r a i c u m p o p u l u m velut auferrc conat i l i n t : 
i d e ó n o n o r d i n a r i o m o d o locutus eft , f ed 
e x c l a m a n s i ra tus , quaf i a u d a d e r i n f u r g e -
rent i n e u m ut c o r o n a fpo l iarent . C y p r i a n u s 
S, Cypnan . favea t : exclamavit iratus Dominus & dixit: 
Cpll.éf . ad r r t r \ 
Ro'Tatiaaum ""^ te ¡PYevertwt , fed me (preveruntt F e r e 
í d e m eft a fubdit is n o n d i l i g i , atque n o n 
regnare fuper eos. I m p o í l l b i l e q u i d e m f a -
t emnr q u o d fuae poteftatis , d o m i n i i q u e v e l 
par tem D e u s a m i t t a t : c l í m e n t í a tamen f u m -
m a fie c u m l o q u i p e r f u a í i t . HÍEC eft d i v i n i 
r e g i m i n i s p o l í t i c a f u a v i s ; m u n d i t y r a n n i s 
Roman.s. 7. a l i t er d o m i n a t n r : mmfapientia carnis ini-
mica eft Deo : i n v i t i o r u m feras n o n auder , 
fed has t imet fuperior ut a g n n s ; i n fubdi tos 
v e r ó f u r i t p l u f q u a m l eo . S i c n i h i l p r o f i c i t , 
q u i a fuperbo d o m i n a t u n i m i s erofum fe 
praebet : n a m u t leg i t A r a b i c u s h i c : odium 
^ elevat dominium. 
D E L I B A T I O I V . 
A m o r e x c u f a t quod r e p r e h e n d í t : quo-
modo f e g e r a t e r g a A h U B a : ¿ r de 
correBione cr imin i s o c e u l ú . 
19. 
O 
D i j m a l u m q u o d d a m pof tquam n o t a -
Amor fimul V - ^ v i t S a l o m ó n , b e n i g n i t a t e m d i l e d i o -
refrehendit n i s c x p r e í í i c , afterens i l l am c r i m i n a c o n t e -
& excufat. gere : & miverfa delitía operit charitas.Quo 
p a d o ve la t fcelera c u n d a ? -fané chat i tas 
p l u r i r a a reprehend i t . l f t a ne d e l i d a quas c o r -
t i p i t , oper i t ? M á x i m e . Q u í fieri p o í l i t h o c , 
S. Bctn. fcr. B e r n a r d u s edoceat. Etiam ¡ i perperam aEtum 
40.m Cant . deprehendas : nec (ic judices proximum. 
p í o p c n n c n i ' . • ' r i* r • ^ r 
* *• magts autem excuja. Excuja tntenttonem Jt 
epus non potes : puta ignorantiam , puta fub-
reptionem , puta cafum. E t i a m i n faciem e x -
p r o b r a n s a m o r , c u l p a m i l l a m excufando 
d i í f i m u l a t ; al i ter operaretur prudens n i f i 
c o r r e p t i o ab a m o r e m a n a r e t . O q u a m f a -
p ienter p t o v i f u m eft u t n o n S p i r i t u s D i v i -
nus c a r n e m fumeret h u m a n ¿ m , fed V e r b u m 
i £ t e r n i P a r e n t i s F i l i u s . l u d i c i a r i a m potefta-
t e m co l la turus erat Pater h o m i n i D e o . C i i r a -
q u e j u d i c e m n o n deceat excufare d e l i d a , f e d 
p u n i r é , a c S p i r i t u s f a n d u s a m o r fit : n o n 
c o n g r u e b a c uc i n pof tremo j u d i c i j finalis 
die , q u a n d o excufa t ion ibus locus n o n e r i t , 
a m o r defeenderet j u d i c a t u r a s , u t p o t é q u i 
n o x a s i n fe c o m m i í T a s e t i a m d u m a r g u i t 
a l l ev ia t . I n c r e p a d o ex í o l a juft i t ia p r o d i e n s 
í i o n m i n u i c excufat ione c r i m e n , m á x i m e 
v e r o fi cont ingat á d i l e d i o n e d i m a n a r e . 
D u p l i c e m ab i n c a r n a t a S a p i c m i a f a d m 
o b j u r g a t i o n c m c o n f e r a m u s : a l r e r a m dnm 
ter t io tentatus l d i a b o l o dicit ei fefus:vade f^^^ 
Satana : ( S y r i a c a l e d i o v e r t i t ; abi ubi mi- L e ^ s * 4 ^ 
al teram c u m di fc ipu l i s E m a u s c a r -
p e n t i b u s v i a m haec p r o t u l i t : o ftuitt & Eadcm Yeí 
tardi. corde ad credendum : S y r u s l e g i t : o ex- fio. 
penes rationis9& graves corde ad credendum. 
D i a b o l u m , q u a m v i s a n g é l i c o pol leat i n t e l -
l e d u , ftultam h i c v o c a r e p o í í e t D ^ i F i l i u s 
( efi namque diabolus , a i t R u p e r t u s , hume* R u p ^ v 
ro[us vel fortis ut leo , & ftultus ut afims ; ) }4- Gen. j ^ ' 
n e c tamen í í c appel lat ; m á x i m e v e r ó difei- c * u . 
p u l o s i l los i n c r é d u l o s . M e n r i s d u r i r i e m i n 
S a r á n a rentat io p r i m a fatis expreffit . Bené, 
ai t B e d a , de lapidibus panem faceré fuajit ^ 
ut qui dmus eft mente , duntiam ojfenderet 
fermone. D u b i t a b a t q u i p p e poft rot m o t i v a 
credendi an e í í e t C h r i f t u s D e i F i l i u s . iV0aD.Anfcl.to, 
putabar Deum quem fragilem videbat^vtderat ^^"arr.in^, 
ftellas , viderat Magos, viderat /oan^em^11^» 
clamantem , Hic eft Agnur Dei j audierat 
de calo forjitan vocem Patris , fed putavit 
eum vocari filium adoptivum , ait S . A n f e l -
m u s i D i f c i p u l o r u m reprehendi tur ftulritia , 
q u i b u s m i n o r erat ment i s a c i e s ; & n o n fie 
fug i l la tur dsemon ? I t a : q u i a d u d u s a m o r e , 
d u m i n c r e p a r e t a l u m n o s , excufavi t eofdetn 
ftultos d icens : n a m de fedus c o g n i t i o n i s 
tardi tatem c o r d i s a l l ev iabat . ü t i ta fent iara 
d u c o r ex eo q u o d i n ifta r e p r e h e n í i o n c S . 
B e r n a r d u s d i l e d i o n e m C h r i f t i D o m i n i me-
di te tur n o n m e d i o c r e m . Scaturire videvtur S.Bern.liora, 
h&c verba tener 'ttudinem amoris , a i t M e l l i - ^ .^ i10^ 
fluus : & i n f r a i b i d e m . CÍ^I>^«/¿ ?»/¿Í dul- ^ ' 
cedinem hujus increpationis , flere magis / i -
bet, quam aliquid dicere. N o n i g i t u r g r a t i s 
ex i f t imo voluifte D o m i n u m e o r u m c u l p a m 
q u a d a m t e n u s excufare de i g n o r a n t i a , quas 
folet minue te peccata u t i n l oco T h c o l o g i D . T b m , 
c o m m u n i t e r d o c e n t c u m D . T h o m a i . i . q . 6 . 
art .8 . in c o r p . D ú o s i taque di fc ipulos e x c u -
fat F i l i u s D e i c u m r e p r e h e n d i t ; d i a b o l u m 
v e r o excufat ione f e c l u f a o b j u r g a t : c ü m e t e -
n i m h u n c t a n q u a m i n i m i c u m increparet 
( abi tibi inimlce ) n o n a m o r c o r r í p i e b a t 
hof tem ; fed s e p i r a s : e c o n t r a r i o c u m dif-
c i p u l o s d i l i g e r e r e o r u m i n c r e p a t i o a di le-
d i o n e p r o d i b a r . I f tos a r g u i t a m o r &: e x c u -
fat i n t e l l e d u s ruditate , d u r i t i e m cord i s \ fa-
' tanam v e r ó excufar i n o n d i a n u m faris often-
d i t c u m ejus tacet ftultitiam. Q u a m v i s i g i -
tur amans mul to t i e s c o r r i p i a t d i l e d i c r i -
m i n a , c u m fimul eadem lev ia reddere c u -
r e t , d i c i r e d é poteft q u ó d peccata operiet 
c h a t i t a s univerfa, 
Dditta : l eg i t Scho l ia f te s .* . l 0 ' 
tnjunam facientes operit amor. Sat i s haec ^¿rt 
l e d i o diftat k v u l g a t a n i h i l o m i n u s i f ta pee ^/¿ff^f»^' 
i l l a m e x p l i c a n valer . Senfus erit quafi dice- schol'35, 
r emus : a m o r n o n cascas c r i m i n a quidem 
c e r n i t ut d i m i t t a t , de l inqnentes ve lu t i n o n 
videt uc punia t . P o e t i s a l i q u i d 6c n i m i s á n -
dete l i c u i t c ü m a m o r e m ocul i s o r b a t u m de-
p inxerunt . A d m u l t a l y n c e o pollet v i fu : fe^ 
i n t e r d u m l u m i n a c laudi f . D i l e d u m i n ab-
feondito p o í i t u m , q u i n ul lo i m p e d i a t u r 
obftaculo p r x f e n t i í f i m n m in tue tur : en ipft Caot.*-? 
ftat poft parietem noftmm : ( q u i d plus de 
lyncií 
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i y n c i s o c u l o r u m fertur a c n m i n e ? ) L a m i n é 
tamen ut i l l u m quasrat n o n eget : pey notles 
quafi vi quem dtiigit anima mea per v i -
cos & plateas qu&rarn. P r o p r i a m e x c e l l e n -
t iam ve lut i g n o r a n s , occu l t i l l imas p e i f o n í e 
d i l e é b c elotes i n t r o f p i c i t : abfque eo quod 
intrinfecus latet. P e r i c u l a fuá q u a í i n o n a n i -
madverteris ut efFugiat; á d i l e d i o n i s o b j e d o 
vel m i n i m a m d i fer imin i s u m b r a m a l o n g é 
fufpicatus avert i t . E t ne m u l t u s i n re pe t -
f p i c u á í í m , h o c p o f t r e m ó p e r i o d u m c iando: 
e t i am d i v i n u s a m o r , q u a m v i s o m n i f c i u s . c u m 
a^i tur de i n j u r i a r u m ul t ione , v ide tur ocu los 
claudere ac nefeire peccantes. 
M o y í j s o r e í D e u s l í r a e l i t i c i popu l i d e l i -
d i s p r o v o c a t u s , i g n e m , fagittas, g l a d i u m , & 
faraem eis c o m m i n a b a t u r . Foris vajíahit eos 
%y 16. gladim & intus pavor , juvenem fimul ac 
virgmem laílentem cum hotnine fe ve. E x p e n -
de qu^e j a m a d j i c i t . D i x i : ubinam funt ? 
cejfare faciam ex horninibus memoriarn eo-
rum. I n t e r r o g a r u b í í inr Hebrce i ? i n t e r r o -
gare folent nefeientes ; D e u s o m n i a n o v i t : 
q n o m o d o ergo quaerit ? S c i e n t e r , & ut ejus 
c l ement iam fe iamus . L i r a c o m m e n t a t u r fie 
Lira ib?, relata v e r b a : pmmtttitur dilatio , cum di-
citur : & dixi : ideft propofui eos delere tota-
liter. Q u a f i quaerens eos d i f í e r é b a t p o e n a m » 
a d m o d u m def iderant is i g n o r a r e c r i m i n u m 
reos . H a b e r fe D e u s m o r e nolent i s p u n i r é 
jndic i s , q u i u t reo fuga* l o c u m p r í e b e a r , 
feifeitatur ub i fit m i l e f a d o r , u t audiens q u i 
iieus eft au fug ia t . A b f i t o m n i s injuft i t iaejvel 
alterius i m p e r f e d i o n i s u m b r a . D e u s s q u i n 
¿ e q u i r a t e m offenderet , i ta í é h a b u i t , u t í i g n i -
ficaret fe defiderio n o n ferr i v i n d i c a n d i c r i -
m i n a : i n t e r r o g a v i t u b i de l inquentes ef ienu 
ubi nam Junt ? quaf i nefeiret i l l o s ut p e r c u -
d Trini te,:et:>cluos agnofcebat ut d i l i g e r e t ¿ Habemm 
ergo nefeientem Deum , quod tamen non nef-
ciat. T^am cum peccata magna valde feiat 
ejfe , & rurfum defeendit ut videat an con-
fummati fint, & fi nondnm confumma'i funt 
ut feiat intelligimus eum non eatunc feire quia 
prius ne feiat , fed tune feire quia tempus ad 
ágendum fit. H a s c D . H i l a r i u s . C r i m i n a v i -
det amor ut patienter dimirtac ; fed Ut v i n ^ 
dicet, nec c e r n e r é v ide tur de l inquentes , nec 
deliEla, 
Operit. E t q u o r u m ocul i s a m o r obtegic 
d i l e d i c u l p a m ? p r o p r i i s ne ? an a l ienis 1 
fiit velut U t r i f q u e . A t t e n d a n t ij q u i b n s i n c u m b i r a l i o -
neí»tns. r u m v i t i a corr igere . R e s eft k r a t i o n e r e d a 
diflentiens va lde q u o d í r a t r i s pecca tum feias 
calumnieris ; n o n ut emendes . A d h o c 
t a n t u m i d nofee ut c o r r i g a s ? ad al ios vero 
fines i l lud ignora . 
G e n t i u m A p o f t o l n m imitare char i ta t i s 
Wagi f trum. A d C o r i n t h i o s i l le f cr ibenSj 
D e o gratias agebat e x u k a n s q u o d i n f p i r i -
tualibus adeo elfent p r o v e d i : ita ut nihil 
vobis de fit in ullagratia. O n i m i ü m foeli-
n i h i l grat iarum deerat C o r i n t h i i s ? tam 
cito perven i tur ad p l e n i t u d i n e m ? Ipf i s i n 
hasc v e r b a mente gra tu labar c u m poft p a u c a 
ibi Qtlu c e í fav i t a d m i r a d o m e a , d u m í e g e r e m i b i -
« e m : fignifeaturn efl enim mihi de vobis 
fratres mei ab iis qui funt Chloes, quia con-
tentiones funt Ínter vos. I g i t u r , a l i q u i d , & 
W a g n u m , deerat C o r i n t h i i s , n e m p e c h a -
i t . 
¿ w r dile-
Si defecium 
í i t a t i s u n i ó , q u a í n f ch i fmata m m p u n t . E t 
í i e putetur noduln faei l l ime dilTolvi per h o c 
quiod alferas P a u k i m quofdam ib i laudare 5 
quofdaiiT autem r e p r e h e n d e r é : n o t a qu6d 
A m b i o f i o tefte Pau lus c ü m p r o x i m e c i ra t i s 
v e r b i s i n c r e p á v i t eos i l ocutus tft de u n i -
verfa C o i i n t h i o r u m E c c i e f i a : per c o n f e -
q u e n s c o m p r e h e n d i t i l los q u o s pau lo a m é 
adeo laudaverat . A d omnem enirn Ecclefiam S.Ámbr¿tü{ 
modo loqttitur , inquit A m b r o f í u s . H i c c i n e ?*ad 
funt l i l i de q u i b u s d ixerat P a u l u s i ita ut ni- x'l0' 
hil vobis de fit in ullagratia ? Q u i dix i íTe p d -
t u i t n i h i l deficere i l l i s qu ibus deerat c o h -
c o r d i a ? S c r i p f i t h í e c A p o f t o i i d i l e d i o . C o -
r i n t h i o s i l le f e r v e n t i í f i m á d i l e d i o n e p to fe -
q u e b a t u r , ut fequentis epiftolac verba p a l a m 
fac iunt . Os nojhum patet ad vos , o Coñn- t . G o t i í i n l j 
thijycor noftrum dilatamm tft. Pac is d e f e d u m iti 
feiebat equidem j fed t a n t ü m ut c o r r i p e r e t # 
emendare c u p i e n s nolfe n o n d i í l i m u l a t 1 
figmficatum eft mih i jkc . a n t e q u a m ad c o r -
r e d i o n e m accederet quafi h o c i g n o r a r e t , af-
ferit i n n u l l o C o r i n t h i o s deficere i ita ut ni~ 
h i l , &cc. S c i t nefeiens 5 nefeitque p r u d e n s 
amari fcedas m a c u l a s ingen io fus a m o r . P r u -
d e n t i í í i m é m u n u s exequi tur f u u m : ñeque D.BaííI .ro: 
enim , i n q u i t magnus Baf i l i i i s 3is quipeccat iMosa.0Kh 
probris venit infeílandus , ut fenptum efi ; ne ^ ^ i ^ * 
exprobres homini avertenti fe a peccato. E t 
i n f r á . Sané reprehenfio five coargutátio vide-
tur fibi finem prsftituere emendationem pee* 
cantis , contra opprabrium ejus magis qui 
peccavit fpeffat confufio?¡em. C u m q U e A p o -
ftolus in eadem epi f to la ex q u a p r i o r a v e r i j a 
defcripf imus, C o r i n r h i i s d i x e r i t : non ut con- x X b t i í i t ^ 
fandam vos hac feribo : ad m o d u m i g n o r a n - H « 
t is afieruit n i h i l ipfis gratiae deficere j fed 
ne paternae fo l l i c i tudin is i n j u r i a tacere t ,po f t 
m o d u m feire fe u t emendaret oftendit . I n 
h o c , a l i i s o m i f l i s , p e r f e d a char i tas i m p e r -
f e d u m a r a o r e m p r o p r i u m prEEeedit : h i e 
n a m q u e d e f e d u s proprios"; i g n o r a r e t iam UE 
c o r r i g a t j i l l a vero m u l t í i m a l i ter : n a m p r o -
x i m i IIÍEVOS ut e u m n o n c o n f u n d á t nefeit 5 
at o p t i m é n o v i t ut d e t e r g e r é curer . O g e n e -
ro fam v i r tutum c o r o n a m ! Nihil fie probat p*hag.to4l 
fpiritualem virum,quam peccati alienitratta-'1***??'^ 
Jr. , , . , . 7 r ^ ^.x \ . r , ad Galató 
tto 9 cum liberationem ejuspottíts quam tnjul- c 6 
tationem , potmfque auxilia 3 quam convitia 
meditatur. Haec A u g . 
Operit. I n í u p e r char i tas a b f c o í i d i t a l i i s 
de l ic ia nnae c o r r i g i t : « « ¿ ^ , i n q u i t L i r a n u s ^ / ' e í ; r e ^ 
« v * .. 0 \ r a j r cornee reurfi 
h l c , ficut odtum per nxam manifejtat defe- 0C(ilitUTnj u¿ 
Bus aliorum,fic charitas celat: nifi quantum fer} nec fa^ 
correntio fraterna reejuirit. Q u i u l cer ibus me-linquenti 
detur h o c in ter alia p r o v i d e t ut v u l h u s \i-pwjt***_ 
fraudo t e g a t , i ta ut n u l l i praeter m e d e n t c m ^ " ^ I T 
uceat l i g a m i n a d i í l o l v e r e , v u m u s a p e n r e . ^ ^ ^ ^ 
N o c e b i t p l a g a m r c l i q u i í f e difeoo per t a m , Lira in Pro-
q u i a e x a f p e r a í i t e a¿*re p e r c u í l a , tardius i l l a vct . io . i j í , . 
f a n a b i t u r . S i c f p i r i t ú s p lagas debes a p p o í l t a 
mede la contegere : n a m í i aer i perf landa r e -
l inquas ( K o c eft fi v o c i b u s , quae fwnt a r t i -
cu la tus aer , h u m a n i s t radider i s v u l n e r a t u r o ) 
augeb i s p o t i ú s q u a m i m m i n u e s l i v o r e m X ^ * Chryfof.ttf. 
peccare fratrem vides^ i n q u i t C h r y í b f t o m u s ^ . h o m . ^ . i E 
ut ChriUus jujftt, peccatum ne vulgato, fed *; ad c ^ 
inter te & ipfum folum , non convkiandoi nec rlnl• 
pedibus jacentem conculcando , fed dolendo, 
fed Uchrymmdo cafiiga, V e r n m e f t q u o d ^ 
N n ^ 
C G r c g . M . 
iu K c g i í h o . 
1.11, indiél, 
7- c « 3 i . 
5, Aug.(er. 
6. d.vcrbis 
Domini re-
latas in c. 
Si peccave-
ric i . c i . i . 
etiam amiílus quem Dominus expandit fuper Titvinus 
peccata nojira ne videat ad puniendum. D e i af»or cnpit 
m i f e r e m i s nnit i f l imam h y p e r b o k n purpu-r '^um 
ratus i n t c r p r e s a d i h v e h i t p i é : o c u l i qu ippe ¿j*ríi ntí-
d i v i n i pecca torem ejufque fce le ia , q u a m v i s 
\ f u m m a e j u s boni ta te i n f i n i t é ciiftantia v i - hnlct>oCaT' 
det a p p r i m é , nec v e l f e í l u c a n i l e v i í l i m a m 
n o n p r o f p i c i u n t . A t t a m e n ea D c i m i f e r i c o u -
d i í e b e n i g n i t a s eft , uc v ideatur q u o d a m m o -
do ve l l c , íi fieci p o l l é t > h o m i n u m peccata 
nefcire. A d i l l u d D e i apud I f a i a m : ego ta-
cens , & quafí non videos , a i t o p p o r t u n é S* 
H i e r o n y m u s D e i n o m i n e loquens : ego fum S.Hieroto 
qui femper tacui peccata ma , & [celera qum,- j . l.xQ. 
cumque faciehati quafi non viderem , dijjimu- ^a'- ^ i , 
latione negíexi.Non u t c u m q u e n e g l i g i t faepe 
L u c . i . 18. 
Ibi n . io . 
Joan ,¿o . z^ . 
D . C y r i l l . 
Alcx . l . n . 
in Joan, c, 
J8> 
)an. ic . t '5 . 
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uc ait G r e g o d u s P a p . manifefta peccata non 
funt oc culta correUtone purgan da : fed palarn 
funt arguendi qui palarn nocent, ut dum 
aperta ohjurgationc fanantur i hi , qui eos 
imitando deliquerant}corrigantur. S e d ó c c u l -
tus d e f e d u s n o n eft cur a puniente p i o d a t u r . 
JSlos non prodimus palarn „ [ed in jecreto ar~ 
gpámus : ut' ubi contigerit mainm , ibi moria-
tur. S i c A u e u f t i n u s . I m o d i x e r i m adeo cau^-
t é p e c c a t u m , q u o d folus de l inquens n o v í t , 
eft c o e r c e n d u m , ut nec i p í i q u i peccavi t li'-
b e r u m í i t c r i m e n f u u m aper iremani fe f to i 
A dextr i s altaris a p p a r u i t á n g e l u s Z a c h a * 
rias n u n c i a t u r u s nat iv i ta tem i l l i u s q u e m í i b i 
d i l e d u m praecurforem d i v i n a d e x t r a p a r a -
v e r a t . H u n c i p í i gnatum fu tu tum a ireverat ; 
& c u m foleant h o m i n e s de p r o p r i a foel ic i -
tatc fu tura c iedere ve l fomni i s ( res m i r a ! ) 
- Z a c h a d a s v e r b i s a n g e l i í i d e m hegav i t í i g -
n u m p o í t u l a n s . E t dixit Zacharias ad ange-
lurn : unde hoc feiarn ? P u n i t u s fuit & m e r i t ó 
p r i v a t i o n e t e m p o r á n e a loquelge. E t eccéeris 
tacens^  & non poteris loqui ufque in diem) qito 
hac fiant, pro eo , quod non credidifii verbis 
rneis, qua implebuntur tempere fuo. C o í n p o -
n a r a u s c u m Z a c h a r i a T h o m a m d u m i n c r e -
du lus erat de M a g i f t r i refurgentis gloria4 
Ntj l videro in niantbus ejus fixmam clavo-
rum , & mittarn digitum meurn in locum cla-
vorum , & mittarn manum meam in latus ejus 
non credatn. Pides u tr ique d e f u i t , fei l i . Z á -
chariae ac T h o m a £ : f e d T h o m a s plus peccade 
v i d e t u r : n a m in f c h o l a C h d f t i j a m erudi tus 
e r a t ; Z a c h a r i a s autem v ixerac incer feriprae 
l eg i s u m b r a s . Ifte í i g n u m petiic n o n a í í i -
g n a n s , fed quaerens q u a l e n a m fucurum crac: 
nnde hoe feiam ? D i f c i p u l u s n o n ica j fed m i -
r a c u l u m a í í i g n a r e , q u o d cupi t , aufus eft : 
n a m v u l n e r u m c icacr ices i n corpore g l o r i o -
fo p r o d i g i u m O m n i p o c e n t i s erac : prteter il~ 
lud ( i n q u i t C y r i l l . A l e x a n . ) quod rerum con-
ditio requirit propter utilitatem nojlram paf-
Jionü notaí retinuie. Baptifta: geni tor p r o -
tul i t v e r b a d e í i d e r a n t i s : unde hoc feiam ? 
T h o m a s a í f e r t i v é alf.non credam. Q u a r e n o n 
d i f c i p u l o i raped icur l i n g u a j fed J o a n n i s 
p a r e n t i ? F o r t a í H s q u i a peccaverat Z a c h a r i a s 
o c e u l t é adeo q u o d folus á n g e l u s , & ipfe de -
l i n q u e n s a g n o v e r a t . C o r r i g a t u r ergo : fed 
i c a uc c r i m e n ejus nec i d e m facerdos , q u i 
c o m m i í i C j valeac palarn f a c e r é . O b m u t u i r . 
N u t i b u s q u i d e m innuebac ; fed v identes 
n i h i l de c u l p a , fed tantum de v i f ione i n t e l -
exere . Cognoverunt quod vifíonem vidijfet 
in templo. E t ipfe erat innnuens i/lts , & per-
manfit mutus. I n A p o f t o l o T h o m a c e í í a b a c 
h u j u s caucelae m o t i v u m , peccavcrac e n i m 
c o r a m co l leg io A p o f t o l i c o . Dixerunt ergo ei 
alij difeipuli: vidimus Dominum. Ule autem 
dixit eis t nifí videro, Scc. O b e n i g n i í í i m a m 
divinae jiifticise m a n u m ! E c i l l i ( p r o h 
d o l o r ) q u i b u s D o m i n u s v i ce s c o m m i í i c 
f u a s , c u m fine h o m i n e s m ó r c a l e s lucea vafa 
porcantes s tune m i r a c u l a putanc e í í i c e r e 
q u a n d o conitruis S c f u l m i n i b u s c u n d a p e r -
curbanc ! H o m i n e n i regere a r t i u m ars eft : 
q u i d er i t h o m i n e m regendo i m i t a r i h o m i -
n e m D e u m ; S e d h i c eft charitas3idcirco de-
l i d a fuavi ter operit. 
Chamas. E x p o n i t H u g o C a r d i n . digitur 
D e u s ü f f e n í a s i l l a c a s m h e r i ü s ad inftar i g n o -
rant i s ea fe g e i i t ¿ 
P r i u f q u a m e x p i í a n s redderet v i t í e genus 
h u m a n u m , q u o d necaverac c u l p a , S e r v a t o r 
quaefivic a Pacre cur i ta fecum egiftet:^ quid Mattfc,^ 
dereliquifti nie 1 Non exiftimes s i n q u i t O r i - 46. 
genes » humano more Salvatorern ifta dixijfe Qrja 
propter calamitatern qu¡z comprehenderat eum j f . I n M a L 
in cruce. Si enim ita acceperis , non eris au- th. 
diens magnam vocem in qua ifta locutus eft^  
nec digna voce divina requires. O p o r t e t i g i -
tur a lc iüs indagare D o m i n i verba . O p r i m e 
noverac innocent i f l imus A gnus o c c i í i o n i v i -
d i m a m fe fuifte decretum , ^uc fie h o m i n u m 
c r i m i n a , qnae tanta egebant h o f t i á , e x p i a -
r e n t u r . C a u f a m i n q u i n e S a p i e n t i a cur Pate f 
e u m ab in imic i s p e r m i t í a t h a c rat ione t r a -
d a r i ? V u l n e r a noftra funt i n caufa : h o c i l le 
n o n i g n o r a r : q u o m o d o ergo q n s r i c ? I n c e r -
r o g a t , ut fe ad m o d u m nefeientis flagitia v i -
deatur habere . A l i a interpretat ione d o n e -
m u s v e r b a R e d e m p t o r i s ad r e m n o f t r a m i 
jQuidam autem hoc fie intellexerunt quod SaU ^liqui apud 
vator in fe perfanam gerat fudáorum á & di- Thcophy-
cat : ut quid dereliquifti fudaicum populum la^. m^' 
o Pater, ut tantum admittat peccatum & per-
ditioni tradatur ? S i c refere i b i T h e o p h y l a -
d u s . C o n c i n i c E u c h y m i u s . Poteft autem^n -^ Eüthymjhi 
q u i t , & aliter dici , quod jam pro hominibus 
moriens , in perfona generis htmani diffa cla-
mavit voce. A i t enim Greg. Theologus, quod 
in fe ipfo figurat quod noftmm eft, nos fiqui~ 
dem primum dereliZli eramus. H i s e x p o í l t i o -
n i b u s p r í e m i f l i s medi tabar C h r i f t u m D o m i -
n u m pisefatis v e r b i s e g i í f e m u n u s advocad* 
S o l e n t c a u i l d i c i p r o reo declamances , 6¿ 
ejus perfonam a g e n c e s , q u a m v i s n o v e d n t , -
q u o fundamento nitatur judex a d c o n d e m -
n a n d n m , urgere ut abfo lvatur , dicentes í 
q u i d fec i t d i g n u m tanto f n p p l i c i o mifer ? 
q u a r e tam grav i t er p n n i c t u r \ í i c fe gerunt , 
q u a í i nefeiant m o t i v a j u d i é i s u t d a m n e c . H a n d 
al iter F i l i j D e i pietas i n cruce . Adeft A n f e l -
m u s : clamavit le fus voce magna^icens : E l i S.Anrd.f^ 
&c, humana natura propter peccatum a Veo I,enai^ c,i, 
fuerat dereliUayfed quia Filius J)ei faÜus eft 
nofter advocatus & caufidicus, ideo quorum 
fufeepit naturam^eorum dcplorat & miferiaw. 
C u m q u e incarnatae S a p i e n t i í e nequeant abf-
c o n d i p iacula nof tra , ad m i n u s vo lu i t i n t e r -
roga t ione u tens oftendere fe i ta e l e m e n t a n » 
uc cuperec q u o d morca l ium errara fuam l a -
terent a g n i t i o n e m , ne c u m tempus accepen^ 
ea punia t q u i 6c juftitias j u d i c a b i t . 
Juvar* 
D e a n i o r i s c l e n i e n t i á 7 & ¿ c o r r e ¿ H o n e c r i m i n i s , & c . i s 7 
J u v a t r o b o r a r e d i d n m ex eo q u o d aco i -
tlit o r a n t i U n i g é n i t o Surr imi P a r e n t i s i n 
h o r r o G e t h C e m a n i . E c praemitto , q u o d p r o -
j^abil ior i m e r p r e t i i m fcntcnt ia d o c e r , C h r i f t o 
D o m i n o q u a m v i s ter o r a v e r i c , n o n n i í í fe-
m e l a n g e l u m apparui ire . S i c eo loco exi f t i -
i-nant B a r r a d a s B u r g e n í í s , C o r n c l i u s a l a -
jffr,t«n.f. i S i l v e i r a , S¿ a\\\, V e r o f i m i l e n c c n o n 
1 s'c.i. ex- efi; ( ut idem S i l v e i r a c o n j e d r u r a m r ) a n g e -
poíu. 6. n. i n m ad A i r e r t o r e m n o f t r u m deculifle P a t r i s 
140 & ^ E t e m i rerponfura. O r a v i c F i i i n s p r i m ó d i -
que 17. c. ^ fater mj , fi pojfibile efi , tranfeat a 
nluzíh.i6.me calix ifie, P e t i t i o n i d a r a m ifti n o n lego 
j9. r e f p o n í í o n c m . I n t e r r u p i t o r a c i o n e m D i v i n u s 
Ibi n.40. & M a g i í l e r , & vemt ad difcipulos fuos . . . . 
.4t. ' iterum (ecunáo ahiit & oravtt dicens : Pater 
mi , finon poteji hie calix tranfire nifi bi-
barn Ulttrn , fiat voluntas tua. E t venit ite-
rurn & invenit eos dcc. H a c u f q u e n o n adve -
n i r coeleftis ales. C u r n o n D o m i n u s á Parre 
quaerir q u i d c i r c a m o r t e m i p í i u s decernat ? 
D i c e s h o c fore fuperf luum , feiebat n a m -
que R c d e m p t o r fe a P a r r e m o r t i p r o nob i s 
t rad irum. B e n é : Ced e t iam i l l e noverat o p i i -
m c ad q u i d J u d a s a d v e n t a r e r : ac tamen ab 
Ibi n. j o . eo feifeitatus eft , <2¿ quid veniH ? E x p o n i t 
Theophyla. T h e o p h y l a ó t n s : hoc eft intentione h¡c 
ades ? E c ab ^ficerno P á r e n t e quare n o n p e r -
feruratur a n preces i p í i u s exaudiat ? V i d e . 
T r a d i d e r a t F i l i u m D e i G e n i t o r fand i f f ime; 
t r a d í d i t i l l u m e t i a m , fed p e í l l m c P r o d i t o r . 
T r a d i t i o n e m a P a t r e f a d a m , & i n c u l p a b i -
l e m , feire fe i n í í n u a c V e i b n m n o n p e r q u i -
rens an o r a t i o n e m e x a u d i r é d i g n e t u r i ac vero 
d i fc ipul i perf id iam q u a í i nefe ire cupiens q n á 
i p f u m t r a d i d i r , a l u d a percontatur a d q u i d 
veneric . í i c f e ' D o m i n u s h a b u i t , ut m e d i -
t a d p o í l i m u s afiiei d e í í d e r i o i g n o r a n d i n o -
xas h o m i n u m q u i b u s d i r é lasditur. 
l4 ' I n f u p e r n o n n i h i l a d d a m . C l e m c n t i f f i m n s 
Vmtmerit^ ^)eils ^ : u t arnplexet:ur a m i c o s , & ut a d -
mkorum m i t ta t hoftes, A t ea D i v i n a s c l e m e n t i í e 
fplendet i n d i f l i m u l a n d i s c u t p a t u m poenis 
nmicts dif~ g l o r i a q u o d a m i c o r u m q u a n d o q u e n o n 
ciim ^ exaudit q u e r e l a m , v o l e n s i n i m i c i s differre 
fuppl ic ium : lento enim gradu ad vindiftam 
M a - / « í divinaprocedit i r a , i n q u i t V a l e r i u s M a -
"1C- x i m u s . 
mütab¡f di£t 
* A r c a n o r u m coeleft ium c o n t e m p l a t o r J o a n -
Apoca, g. 9t nes a i t : vidi fubtus altare animas interfetto-
JO"ix. rnm propter verburn-Dei 9 & propter tefli-
rnoniurn quod habebant , & clamabant voce 
magna dicentes : nfqueqm Domine (fanttus 
& verus ) non judicas , & non vindicas [an-
guinem mflrum de iis qui habitant in térra ? 
. . . di&Hm efi illis ut requiefeerent adhuc 
tempus modícufn.Ma.ttytts de fupremo P r i n -
c i p e í í c b e n e m e r i t i de v i n d i í t a e d i l e d i o n e 
quaemntur araanter ; & n o n ftatim a p e r i t u r 
t é r r a u t e o r u m i n t e r f e d o r e s deglut iat ? H o c 
l u á d e b a t juftitiae ze lus j fed char i ta t i s f er -
vore d u £ t a c l e m e n t i a D i v i n a u t h o f t i u m 
procelet flagellum , a m i c o r u m c o n n i v e r e v i -
detur q u e r i m o n i a m . Senfus ergo efi [xnapih 
^ > a d c i t a t u m A p o c a l y p f i s l o c u m A l c á z a r ) 
Apo^"1116, immenfa. fuapatientia fHpplicmndif-
^ ^ o ^ ^ ^ ^ 6 acer^lJ^ímitm de Judaico populo fumen» 
n J dum. Quia ita fieri oportebat ejmad explere-
turnumerus rnartyrum prAclarijfimorum & c . 
P a c i e m i a m f u a m o p p o n i t D e u s c l a m o t i a n i -
m a r u m : & pr i í i s enrat p ic tat i p r o p r i í c c í r e s 
procraf t inat ionem v i n d i c i s poEnasfatisfacere, 
q u á m j u f t o r u m c l a m o r i b n s queftus ex j u f t i -
tiae z e l o v e l u r i p r o p o n e n c i b u s . P r o v o c a n r 
h u m a n a v i r i a M o d e r a t o r e m r e d i í f i m u m u c 
n o n m u l d a m e o r u m c u n d e t u r ; n i h i l o m i i i u s 
univerfa delifta operit chantas. 
& & & & & & & & & & & & & 
F L O S X J F . 
I n l a b i i s f a p i e n t i s i n v e n i t u r f a -
p i e n t i a : & , v i r g a i n d o r f o e j u s 
q u i i n d i g e c c o r d e 
P E R 1 T V R. 
| Í l | ^ | L v R E s a n n u m e r a r i v ideo fenten- * • 
tM^i ^x h u j u s expof i t iones : quaes í i p r i -
m a m ejus p a r t e m a t t e n d a m u s , a d i m a m 
reduci p o í T u n t . E c ferc t o t a d i v e r í i t a s eft i n 
fecundas parr i s in terpretat ione . Q u o a d p r i o -
r e m p lanus eft litcerae f e n f n s : n e m p é , i n f a -
piencis ore invenicur fapientiae í í g n u m , e r u -
d i ta fei l i . v e r b a j omnigenasque prudencias 
veuuftatc l o q u e l a mirunit i n m o d u m c o n c i n -
n a t a . S e d licet i l l i s q u i p i ¿ t u m a v e r o d i f -
cernere v a l e n t , fit o p t i m u m e r u d i t i o n i s t e -
ftimonium fermo facundus ; a l i i s t amen p e -
r i c u l o f u m eft a u r i c h a l c u m & a u r u m c o n f u n -
dere : n o n n u n q u a m e n i m b e l l u m e d u n t f o -
n u m vafa v a c u a ; i m o Unguae o r n a m e n t a , 
du lces l a q u e o s , afpergens c o m p o í i t a f a l -
í í t a s i n c a u t o s a l l i c i t . f^ihil tamfacilequam S. Hieróa 
vilern plebem & indotiam 9 concionem veltt- c.P-a^ Ncpo, 
hilitare UnguA decipere , qm cjuldquid non ^ ' l ^ ^ f o 
intelligpt plus miratur. S i c D . H i e r o n y m u s . to l 
F u c a t a m a v e r a f e i e n t i á ipfo d i f t i n g u e r e 
fermone fie l i e c b i t : í i n o n tam f a c i l i s j q u a m 
ce lebr i s e loquent ia f u e r i t , h i f t r i o n e m a u d i s : 
í i de rebus m i n i m i s effufa tot^ g r a n d i l o -
q u e n t i a t i b i oceurrat , p u e r i l e m i n e p t i a m 
m é r i t o der ideb i s : í i n i h i l u n q u a m de fuo 
p r o f e r e n r e m pat ienter aufeultas , i n d i c e m , 
n o n a u t h o r e m h a b e s : fi d e p r e í T a m n i m i s , 
i n c o m p o f i t a m q u e o r a t i o n e m q u i s afFedet , 
h y p o c r i t a m detege : fi t e ó t v u n e x q u i í i t i s v o -
cabnl i s p r o m a t fenfunj d u l c i f o n u m , l u f c i -
n i a eft 5 f u a v i f f i m é c a n i t , fed q u i d quasfo 
dixic ? S i t á n d e m o m n e m d i c e n d i o m a t u m 
o d i t , f e r ó natus eft q u a n d o t a m frequenter 
i n g e n i a florent , f r o n d e n t , f r u d i f i c a n r . 
R e m c laudo C a f f i o d o r i d i d i s : eloquens efi Caífiod. in 
ille quifeit parva fubmifsé, media tempeyate, 
magna granditer dicere ; qui feit invenire 
preciaré , & nuntiare magnificé, difponere 
aperte , & figurare varié. 
Secundas part is f u b j i c i a m accept iones , u t 4, 
eas qnae viUgatas litteras a c c o t n m o d a d o r e s 
f u n t , e l i g a m . P r i m a eft q u a m exprefl it v e r -
fio 5 e p t u a g i n t a ; qui exlabiisproferí fapien- Vcif.Septua. 
ttam virga percutir virum vecordem : quaf i 
d i c e r e r u r : S a p i e n t i a q u á prudens c o n a t u r 
ftultitiis c o r r i g e r e d e d i t u m , eft v e l u t i v i r g a 
q u á percut i t eum : n a m a s g e r n r a é fert i l l e 
c o r r e p t i o n e m . ? icut , ait C h r y f o l o g u s , / í - Chryfol . ícr* 
brientibus amarus efi femper [alutaris cibus , l(>^ * 
ita &f<£pe DominícHS fermo contrarius impe-
ritifp 
1 8 8 F l o s X I V . I n l a b i i s f a p i e n t i s i n v e n i t u r & c . A p c r í t u r , 
ritis , utrifque tarnen aliter , aut ex corporis» 
apit ex mentis ivfirmitate contingit. S e c u n d a 
exp l i ca t io e í l h u j u f m o d i : ftultns, í i q u a n d o 
a l i q u i d fapienter p r o f e i t , n o n agit h o c n i -
t r o , í i c n t i folent iap ientcs ; fed v i r g á c o m -
pulfus . Haec e í l C a i e t a n i : fed p a r u m p r o b a -
b i l i s & fatis l ibera , n a m i n p l u r i m ü m ex o r e 
ftuki n e m o flagris excorqnet fap ient iam. I n -
fania c u r a t n r flagellis j fed n o n ideo e x 
a m e n t é rcdd i s T u l H o m , n e c ad h o r a m : n o n 
p a r u m cft fi. c o h i b c a s v e r b a ra t ion i s exper -
t i a . T e r t i u s c o m m e n t a r i u s eft ex d u o b u s , q n i 
r e c i d u n t i n e u n d e m , compof i tus h o c m o d o : 
fat iuis q u i a Tap iennam ex ore d o d i n o l u i r , 
casdinir flagellis, &: q u i a ftulra o p e r a t u r , 
a c l o q u i t u r . Q u a n u s & p r o b a b i l i o r fenfus 
eft ; v i r g a q u a fer i tur ftultus i l l ius teftif ica-
titr ftukitiam. 
3. In labiis fapientis. Ñ o n d i x i t i n o r e , n e 
viderctuif fapient iam appe l lare i l l a m quae 
b u c e a tumefei t p l e n a . S u p e r b i a p o t e n t i u m 
execrabi l i s : elatio f a p i e n m m deteftabi l ior , 
q u i p p e q u a e p r o c u l c a t i n t e l l e d u m castero-
r u m , q u o n i h i l apud h o m i n e s c h a r i u s : 6c 
in fuper faftidium ex eo m o v e t q u o d n o n fe-
rael p r o p r i a s laudes effutit. A l i t e r v e r é f a -
Demoftli. p iens . Tantum ahe^ a i t D e m o f t h e n e s , ullum 
illorum , C¡HÍ fólide doüi funt s quidejuam de 
fefe gloriojius dicere , ut alio etiam dicente 
erubefeant. vero longius a vera^vam fihi 
vendicant, dotlrina abfunt , propter infei* 
tiam verba moleftijfima audienda de feipfís 
profermt. 
Invenitur. S i r i g o r e m v e r b i e x p e n d a m u s , 
fignificat n o n fine i n q u i í i t i o n e adipi fe i j í i -
cu t reper i re d i d i m ü s q u o d n o b i s n o n quse-
D . A m b r . l . r e n t i b u s o c e u r r i t : quod invenitur ejMíX.ritHr3 
c ú l í c 3 a^t A m b r o í í u s . N o t a t u d i g n u m q u o d n o n 
tora i e^ ^ngerit í a p i e n s ut d o d r i n a m : i n c u l c e t : 
p r s f t o l a t u r ut ab eo quseras : & l a r g i e t u r . 
G ü m vend i t ion i s c o n t r a d u s ind igeat e m e n -
te : m i r u m eft q u o t í b l e a n t fap ient iam v e n -
di tare q u i n u l l u s e m a t : í i b i vendunt fe-
ipfos , & p r e t i u m f o l v u n t f imul a c c i -
p í u n t . F a c i l l i m é perf ic i tur n e g o t i u m c u j u s 
Socrat.apud eft p r o x e n e t a p h a n t a f í a . Inanes utres ven-
Max íer.d, tus inftat : fieftultos homines opinio > i n q u i t 
mam glo- o 
íia 0 S ó c r a t e s . 
Sapientia. S i j u x t a p r í f e o s v o c e m i f tam 
e x c i p i a m u s r i g o r o s é , n o n quaelibet fe ient ia 
b e n é fapient ia d i c i tur ; fed ea quae habe tur 
per caufas r e r u m . N o n ex effe&ibus caufas 
c o n c l u d e r e j fed ex c a u í i s e f f eó tus prasnofee-
r e , f a p i e n t i a ftriftiflimé f u m p t a vocatur . O 
q u o t inven ie s t a r d o s p r o p h e t a s ex e f f eéb i -
b u s c a u f a m d iv inantes ! Se q u a m fruftra 
p r o p h e t a n t u í " ! poft e v e n t u m c e r n u n t ; a n t e a 
caeci. A r b o r i l la q u í E n o b i s ó m n i b u s f r u d l i -
k í i c a v i t m o r t e m , d i £ t a fu i t í c i e n t i s e l i g n u m , 
q u i a experient ia per i d q u o d a d u m eft e d o -
cu i t filios Adae q u i d b o n u m e í f e t ac m a l n m . 
P e r f í e p e n o n aliter A d a m i d e s nif i e x p e r i e n -
ti is d o c e n t u r : ab eo q u o d even i t o r i g i n e m 
r e í d i g n o f e u n t t a r d é feientes, fero ar io lantc s . 
B i s raiferuni dixit q u i d a m i l l u m q u i m a l a 
quae v i tar i n o n p o í T u n t , amat praefeire ; f ed 
« g o p o c i í i s e u m q u i n o n n i í i poft d o l o r e m 
n o f c í t v u l n u s 5 ter mi f erum d i x e r i m : q u i a fí. 
p r í e v i d e r e t , q n a m v i s n o n fugeret i d u m , i m -
i n i n u c r e t faciens ut j a c u l u m p r ^ v i f u m fer iret 
m i t i u s : prácogitati mali mollis iSlus veniti%tüt\ti 
a i t S é n e c a . epif. 
E t virga. H a c caeditur d ú p l e x h o m i - 4t 
n u m g e m í s : 6c in fan i ut r e í i p i f c a n t , 6c rei 
u f poenas luant . M e d i c i n a fimul & p u n i d o 
eft cjufdem ftulti v i r g a . N o n m i r o r q u o d 
o d i o habeatur ab ipfo medela , q u a m v i s g r a -
tis e x h i b i r á . N e c n o n rat ion is compotes aegri 
habent odio p h a r m a c a , r e fug iunt f a n g u i -
n e m m e d u r a i ta er i t in i i s q u i aeqno nefeiunt 
examine l ibrare q u i d prof i t ; q u í e noceant . 
O p o r t e t ut c o r d e toto d i d u m haurias H i e -
r o n y m i : omnis medicina habet ad tempHs D.li¡tl0] 
arnaritudinem : fed pojiea fruttus doloris fa^ í ^ a ] ^ ^ 
nitate monftratur, 
In dorfo. B e d a , g l o í T a , & H u g o C a r d . per 
d o r f u m i n t e l l i g u n t f u t u r a m v i tara : h o c t a -
raen m y f t i c u m eft .Pro q u o n o n fruftraneum 
e r i t adnotare q u o d a l i q u o t i c s c í i m D e u s i n 
v i t a m o r t a l ! d e l i d a p u n i t , d i c i t u r u t i m a n u 
f u á . S i c poft j o f u e m o r t e m ido la popu lus 
I f r a e l i t i c u s c o l u i t , puni tus eft. R e f e r t u r i ta: 
qmcumque pergere voíuiffent manus Domini ]^^^ 
fuper eos erat. N e c n o n c a p t a D e i a r c á , v i n -
d i d a m q u e D o m i n o c a p i e n t e , de Phi l i f thseis 
d i c i t u r : illis autem circumducen.tibus eam3 t.Rcg.j ?) 
fiebat manus Domini per fingulas civitates 
interfeüionis magna nimis. S i m i l i t e r apud ifai.j.nj, 
E v a n g e l i c u m P r o p h e t a m : ideo iratus efi fu-
ror Domini inpopulum fuum) & extendit ma-
num fuam fuper eum , & perchffit eum : a t ta-
m e n praefenti S a l o m o n i s d i d o , n o n m a n u , 
fed v i r g á percutere inf inuatur juft i t ia D e i , 
q u i a m y f t i c é de ventur i fasculi poena fermo 
fit. E x p e n d e q u a n t u m intereft a n patris m a -
n u vapu le s ,an v i r g á : inde c o n j i c e te m i f e r i -
c o r d i t e r a D e o flagellari d u m p o e n i t e n t i s 
l o c u s eft, ne c r u c i a t i b u s asternis m a n c i p e r i s . 
Jlíagn£ mifericordU eji 3 d ix i t A u g u f t i n u S , 
nec¡uiti<z impunitatem non relinquere 3 & ne D.Aug.fcr, 
cogatur in extremo gehenna damnare, modo 37•de^Ib, 
Jlagello dignatur cafiigare. E t i n f r a . Intelli- EYan,(,i 
gite fratres miferkordiam Dei s quando cafti- ^ü(x t0< 
gat mundum non vult damnare mundum. Pra IOt 
magnitudine ira fuá non exquirit. Ideo non 
exquirit^quia multum irafciiur.hVíW¿\x. S . D o -
d o r ad i l l u d P f a l m i : exacerbavit Dominum^1^' 
peceator ¡fecmdum multitudinem ira fuá non 
cjuaret. M u l t o n o b i s i g i t u r mel ius eft u t c a -
ftigando parear , q u i parcendo g lus i rafe i tur , 
Sjus qui indiget corde. Ssepe d u b i t a b a m 
q u a r e de ftulto d ica tur carere corde , c ü m 
* po t ius i l l i c a r m a g n u m videatur ineíTe , q ü i 
nefeiens p e r i c u l a cavere fe dat praecipitem, 
audetque m á x i m a . Vitse fons eft cor h u m a -
n u m eo q u o d fit fp i r i tuum v i t a l i u m of f ic ina , 
q u o r u m a u x i l i ó v iv i f i cancur operat iones > 
q u i b u s d e í i c i e n i i b u s a d h q c v i v u s quaf i m o -
r i t u r h o m o . F a t u u s v i v i t equ idemj fed m o r -
tno m o d o folet o p e r a n , q n a í l corde carerer , 
ex q u o fpir i tus vitales p r o m a n a n t . S i c fie 
i n d e l i d o r u m poenam , ut q u i corde fno 
m a l é ufus eft , i l l u d a m i t t a t , &: ftatua r e d -
datur fenfu carens is q u i r a t i o n a l i s eíTe ne- ^ i 
g lex i t . Peccandi ergo affiduitas auferet cor>y-x\\woku 
& flupidam ad omne bonum animam reddit li(j.s.Atí§' 
flerilemque & imagini mortua qnamjtmilíi-
mam qua habens oculos non videt ; & auresí 
non audit, & fuis naribus non odoratur. Ef i 
mmqm hac jufia, a, Domino ntrlbutio pecca-
munt 
D e f a p í e n t t e v e t u f l a t e i n n o v ^ t a . D e v e r i t a t i s , 6 ¿ c 1 8 < ) 
toram ut (J»i afiWbtis anima male nt i turjn- hitus^ C u r fapientcm luce a d u m b r a t , v e í 
vitas amittat eos, & cjui rattonalts homo efe 
tjoluitsnfenfihilú (latua rneriio fuo fíat, H u c -
u f q ü e S . T h o m a s a V i l l a n o . 
Siptnns. 
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D E L I B A T I O I . 
S#J)íe?itÍ£ vetuftas novitati mtfcetur 
utiltter. Vertí as utflurimum mgra-
t a ; qumdoque non fie :Jc d non jolct 
recipi in domo fro^ria-
H\ J g o C a r d . a d h u n c l o c u m d u p l i c i de» f c n b i t l i m i l i m d i n c q u o m o d o í a p í e n n a 
in fapicntis lab i i s inven ia tur . P r i m o ; ficut 
thefaurus in agro. S e c u n d ó : ficut pabulum in 
hórreo : l u r a m q u e praefenci de l ibat ione c u r a -
b i m u s cmcdul lare . J a x t a v u l g a t a m d e f i n í t i o -
n e m Juri f tacum n o n quie l ibet opes a b f e o n -
dit^e veniunt n o m i n e thefauri i Ted o p o i t e c 
fíe a n t i q u a c a r u m d c p o í l t i o : d ic i tur e i í i m 
thefauriis í Fetus qu&dam depofitio pecunia 
cujus non extat memoria ita ut dominium non 
'habeat. T u n e cft m i l i s the faurus chin v e t u -
ftati novitas ad jung i tur : V e t u s , i i i q u a m , c í l 
depofido j fed n o v a i n v e n t i o . S i c ex ore í a -
pient is vetera n o v i t e r i n v e n t a l ibens i n q u i -
re , n o n fecus atque t l i e faurum , Se infupei: 
a fur ibus i m m u n e m . T h e r a u r u s i n a g r o c o n -
ditus , q u a m d i u n u l l i n o v u s f u e r i t , n e m i n i 
prof icuus e r i t : í í c f a p i e n t í a r e c e n t e r c o n c i n -
nata p e r u t i l i s eft, q u i a grata c u n d i s . Novi-
tas gratifíima rerurn. Q u o r u m d a m h y p o c r i -
í i s eft í i c a n t i q u i t a t e m v e n e r a r i , ut per i t i f -
í i m o r n m neoter icos labores d e f p i c i a n t 3 q u a í i 
p u e r ü i a forent quaecumque n o n fenuere per 
aevum. N o n q u i d e m p laufum captare fuadeo 
min i f t r i s e v a n g e l i c i s ; m o n e o t a m e n ut o b e -
dientiam verbo D e i q u í e r a n t i n a u d i t o r i b u s : 
ad q u e m finera i l l i s h a m u m nov i ta te p u l -
c h r é t e ¿ t u m i n j i c c r e , o p e r ^ p r e t i u m eft. D¿i-
ttor eloqiiens id agere debet ut non folum in~ 
telligenter , veratn & libenter & obedienter 
Audiatur. N o n d i u vivet q u o d p o f t í c e c u l a 
Tua: durat ion i s i n c e p i t . M u l t u m fateor fenc-
é t u t i de ferendum j a t tamen fapientiae a n t i -
qui tat i nov i tas accedat . 
S a p i e n d í í i m u s D e i m u ñ e r e S a l o m ó n d i -
x i t ; f^idi quod tantum pr&cederet fapientia 
fiultitiam, quantum differt lux a tenebris. 
U b i C a r d i . H u g o : quia fapientia lux eft. E t 
juxta eundem c o m m e n t a t o r e m Termo eft de 
h u m a n a ; q u i a vetho/apientia^ fie i n t e r p r c -
tatur : hominis quamvis non pura. E t í i m i l i -
rer Inter l inearis habet : nojira quamvis non 
pura. V i d e b i t u r f o r t a í í i s a p t i í i s c o m p a r a n -
cfom fore cáelo r a p i e n t i a m , q u á m luc i . D . A u -
guft inus i l lud P f a l r a i Confitebuntur edi mi-
rabilia tua Domine , he e x p o n i t : De calis 
nulla eft dubitatio quod intdligantur pradi-
catores verbi veritatis. E t q u i d e m c a l i s p o -
tius q u a m l u c í v i d e b a n t u r c o n f e r e n d í f a -
pientes : n a m lux tenebras d i í f i p a t j fapient ia 
v e r 6 ftultitiam nec f m i p e r . S i c u p i t E c c l e -
fiaftes expr imere q u a m l o n g é diftent fap ien-
t 'a , & ftultitia , fatis h o c i n c u l c a r c t a i c n s 
« l i íEdere q u a n t u m k f o l o diflitus e f t c í e l i a m -
pot ius fapientiam ? Q u i a lux c u m í i t a d e d 
ant iqua j ut p r i m a d í e m u n d i coeperit fulge* 
r e , q u o t i d i e nafe i tur j at vero caelum n a t i v i -
ta tem n o n i n n o v a r : prifeam abfque n o v i -
tate pul f thr i tudinem feivat . G o m p o n a t i g i -
t u r fap ient iam l u c í i utr iufque namque j u -
c u n d i t a t e m r c n o V a t i o n í debet ant iqui tas ; &C 
e c o n t r a d iv i t ia s k vetuftate fumit n o v i t a s . 
A l t c r í u s í i c a l tera pofeit o p e m res . 
N c c rainus v i t a n d u m eft a l iud e x t r e m u m j ^ 
in q u o d a l i q u i d e v i a n t , o p p o í l t u r a ( de q u o -Antiqua 
ufque m o d o loquebar ) fugere c u p í c n t e s , A b ^ / ^ / ^ 
h y p o c r i f i dec l inant a d f u p t i b i a m . N o n v e - ftr(it(l) ^ 
tufta , fed hefterna f i f t id iunt 3 quaf i d á r e t u r nolmium 
q u i d q u a m fub fole n o v u m 5 aut valeret q u i s "'"hit wi-*, 
dicere h o c recens eft. Quod bene dicitur re- mo!s* 
peten mn nocet. ait P l a t o . A d v e r f u s c o n c i o - P^t0 ^* 
natores inepte g a r n u n t plures , q u o d in lu i s 
c o n c i o n i b u s intertexant ab al i i s e laborata . 
H x c f imi l iaque defpicere c o n g r u i t , nec a u -
d ient ibus obedire fervi l i ter . Hic ergogene- Chryfof.to» 
rofo, ait C h r y f o í l o m u s , opus eft animo) coque j . l . j .d .Ca* 
qui longé exiguitatem hanc fuperet s ut muí- cei^ Qt» 
titudims voluptatem illam immoderatam, m -
frHttuofamque cornpefcat, pojfitque illomm 
auditionem ad id quod utilius fit transferre> 
hac ratione utpopulum fe fequentem , ac fibi 
obfecundantem babeat , non qtiam ut ipfe a 
popnli dejtderiis agatur, A u r e a v e r b a c o n -
c i o n a n t i prac ocu l i s habendarquae m u l t i n o n 
at tendemes l aborant v a n i í l i m é , ac e x u k a n t 
inven i t l e a l t é d e f o í í a s g a z a s n e m i n i u n q u a m 
n o t a s : & c e r t é q u o d n u l l u s a d h u c poftediri 
m i n i m é thefaurus d ic i v a l e r ; opor te t e n i m 
q u o d fit p r e t i o f u m vetufque d e p o í i t u m , u t 
fupr; l d i c e b a m , n e c p o í í e t d e p o n i , íi c o n t i n -
8¡eret femper i g n o r a n . R e c e n s arbuf tum 
f r o n d e f c i t j n o n tamen f r u d i f i c a t n i m i s . ü b e -
r i o r e m f r u d u m ex veteri. t r u n c o reccntei: 
veft i to co l l iges . A n t i q u a fapient ia n o v i t e f 
luce donata , dulc i ter &c for t i t er á n i m o s 
pe l l i c i t . 
I l l y r r i m a v é r a t l u x m u n d i caecum a n a t i -
v i tate . O c c a f i o n e h u j u s p r o d i g i j p l u r a de 
Phar i faeorum cascicate , de b o n o p a f t o r e , a c 
o v i b u s , p r o q u i b u s v i t a m erat e x p o f m i r u s , 
d i x i t b r e v i fermone d i v i n u s Magi f t er . S e d 
q u i d a d haec audi tores .Z) í j / í / ?y ía iterumfatia I o a n « i o , i ^ 
eft ínter luddos prepter fermones hos. I m o 
n o n defucre *qui d í e m o n i a c u m ore b la fphe -
m o c o n v i t i a t i fucr int . Dicebant autm multi Ibi 
ex ipfis : d^Tqoniíim habet. A l i u m f e r m o n e m 
D o m i n i l e g i m u s a p u d L u c a m plauf ibus e x -
c e p t u m , a u d i t o r ü fidem inven i l l e i n f y n a g o -
g a N a z a r e t h . E t omnes teftimonium i l l i a a - I v c . ^ í t l 
hant : & mirabantur in verbis gratia , qua 
procedehant de ore ¿ ^ W / e x p o n i t B e d a : tefti" Bcdíin L u c . 
moniurn illi dabant adteftando illum veré , a i It»\c»4»» 
dixerat , eum e(fe, de quo cecinere ^ropheta* 
A u d i s q u a m difpar u n i u s & a l t c r í u s c o n c i o -
n i s f r u d u s ! A p u d J o a n n e m fateor a l i q u o » 
d i x i í f e , v e r b a , q u a D o m í n u s proferebat n o n 
efte daemonium h a b e n t i s ; alijdicebant t hae Joan,!®. 
verba non funt d&monium habmtis : nmquid * t , 
damonium poteft ucorum «culos aperire ? S e d 
h o c n o n a m p l i u s v ide tur f ignif icare n i f c 
a l i q u o s C h r i f t u m D o m i n u m k c a l u m n i a c p -
r i b u s d e f e n d i í T e ; i n N a z a r e t h a u t e m fidenj 
h a b u e r e d i d i s , ccedente^ i l l u m eíTe M e í C j a m i 
© 9 „,^ ,l.. 
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de quo vates Evangelicns prophctaverat. dixero vobis : &; íí jíim ab ipfis agnita fo-
Quidnam füit in causa \ Piuabam q u ó d lummodo Spiritus fanélus pioponeret, forte 
multum profuent apud Nazarenos iifam non tam grate ab Apoftolis exciperetur.Ver-
Luc, 4.17. 
B iaatup . 
füiíTe líaiíE l ibro, quem aperuit diviniflimus 
Preceptor , &c ejas verba q u í d a m expofuic. 
E t traditHf eji tlli líber IJaia Fropheta j E t 
ttt revolvit librum , invenit locum ubi jer i -
ptum erat : Spiritus Domini fiiper me , &¿c» 
Piophetiam illam commentatus eft Dei F i -
lius. Surrexit igitur legere lefus 5 ut quos no-
va Jignorum operañone non convenerat , veL 
prophetic&Jeffiionü -údíeñatione conigeret.Sic 
bis pofteriori loco relatis Chriftus Dominus 
infinuat divinnm Spiritum eos nova do-
¿turum : adhuc mttlta habeo vobis dicere .-fed 
non potejiis portare modv. Chm autem venerit 
Ule Spiritus veritatis docebit vos ornnern ve-
ril amn : non addidit t quam dixero vobis : 
nt íic príeftolarcntur novis erudir i , prater 
ea qujE Vcrbum incarnatnm propofuerat 
ipíis. A d i Cyril lum Alexánd* Q u i enm&ixyft C i . 
Bcda i b i . Ecce pervetufta L i b r i prophetici nondum nova vivendi norma, nováque dottri- AÍCX]1' 
verba ore Dominico noviffimé claritate per- na per fpiritum reformati funt, iis pradicatio ^an. c.4I> 
luftrata pervafemnt auditorum corda : om~ Evangelij recens „ & myfterium Trinitatis 
nts teftimoniífm ilii dabanu A l i b i non ira ¡ublirne tradendurn non eft. Jure igitur reno-
contigit 4uia non fimiliter locutus erac. vationi per fpiritum futura altiorum inter-
D i x i verba varis ore Domini perluftratane pretatio refervatur. Ex his iiifer novitate 
purés florem campi odiíTe flores frudibus gratiflimam dodrinam addidiíle SpirituiTi 
mixtos : ( nam fie & non aliter expetit flo- landum. Sic illa cordibns magis raednllitus 
res Ecckfia fponfa¡, cujus vota Di ledo fum- infideret : quaíi dicere poíTemus nec ipfius 
ÍDei fapientiam hominum animis ira plaufi-
bilem futuram , niíi eandem quíe ab eterno 
& ex alitiquis eft , exornaret ipfe recenter. 
Vos igitur qui pedora fidelinm dodrina ex-
colitis , antiquitatem veneramihi; a t , prouÉ 
Séneca d i x i t , prifeifaon Domini noí i r i funts 
mopere placenr ifulciteme floribus > ftipate 
memalis. ) N i t o r i n eo quód Divus Lucas 
feribit de fermone Salvatoris ib i : M i -
rabantur in verbis gratis qua procedebant de 
ore ipfiHs : exponit Dionyíius Garth. ordi-Dionyf. 
C a n h . m 4, ^ eloquenter : & paulo ante dixerat 
L u c . a i c . i i . ^ j ^ g ^ j . foayiMte eloquenti& fuá corda eorum fed duces: novitatcm adjicite invenieturque 
attraxit. Vides novum ornatum antiquitati in ore veftrofapientia Jicut thefaurks inagrot 
appoíl tum corda falubritcr emollire. Nunc recens invehtio íít, quamvis opeis annoíaeg 
quacCo ne praztereas quod nequáquam for-* Sicut pabulum in hórreo , interpretatür 
tuito , fed miraculosé , Deo íic providente, fecundo loco prifatus Cardinalis priotem-^"^ 
Orlg.apud locus ille ifaiac obvius fuit. Non autem for-
Catc . p . tuim revolvit librum , & caput de fe vatici-
Luc0m'in 4 ' ^ P * ™ * h f t i w i s f i d hoc providente 
Dei fuit. Haec Or ígenes . I 
Si quaeris cur venerabilis antiquitás noii 
niíi recenti luce donetur corda mulceac, d i -
cam. Infitus eft hominibus amor feiendi. 
^ l i f i Z l ' * ^ 0 * ™ ^ * jarP poffident v quodipfis 
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$jec ipfa 
divini Spi-
uentret: ¿m-
tnos 
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noftra: parsraiíe partem. Sapientia pabulum^",.' •', 
n S • »• 1 [ r • MllliHi 
e l t ; os vero lapientis,horreum j non utiqne ^ ^ 
aperrum: príefertim cüm apudEccleíiafticum«^»e »«-
legas : ort tuofacito oftia & feras. N o n folet ^ ^ Í -
horreum recludij niíi cüm vclneceflitas po- ^cdUS. 
ftulat j vel fuadet utilitas. Similiter prudens 1%. 
non niíi neceílatia * vel utilia loquitur j cae* 
tera tacitus prasterit, & obfervat j dodior 
doceret,grít- novum , hoc expedatione anhelant. Minus equidtm cüm í i l e t , quam íi Catonero agerct 
tos adeo in- amatur quod poííidetnr : ideirco íi jam notá elocutus. Magna eft fapientia tempeflivum PlutarcLin 
Jilentimn , & omni certe fermonepratftantius. 0PU^' 
Verba faciens ad i d tantum folet attendere 
quod loqui tur ; tacens autem expendit prae-
terita, cavet a futuris: 5c illud rationale, te-
giumque dominatum exercet , quo folus 
homo inter aíiimantia caetera infignitur, po-
tens añimi fui fenfa non niíi cum & quibus 
Volucrit aperire. Regale dominium iftud ap-
pellavi: quia de taciturnitate me docuit Cal-
íiodorus dicens: hác regalis proculdubio vir- Caífioíl. 
tus y celerins neceffaria fentire , & tardihs in eP * 
verba prorumpere : nefeit enimpoenitenda to-
qui qui proferenda fuo prihs tradit exarnini. 
Claves jurifdidionis iníigíie fatis notum eft; 
cordis tui poteftatem ne abjicias : oftium 
clande ne cuivis pateat. DUÍE íint oris clavíS» 
utilitas, &neceí l í tas . Amba: íi abfint, ne 
tacuilfe pigeat. 
Et Pátris MKtxm Sapientia nos inftrnere 
volens confultó f i lui t . Coram Pilato fiftituc 
faftidiunt : ignota íibi vellenr 
quibus tantum augetur íapientia. Sicutgra-
í d o d 14 tuS eft cognofeenda enubtlat, fie & onero* 
CUrift .c . io íus cogmt^  inculcat , inquit Auguftinus. 
prope fin.5. Nec ipííus divini Spiritus fapientia,, niíi 
nova doceret, adeo gratos ánimos inveniret. 
Oportui tut Incarnaca Sapientia tacerct quae-
dam , a d i v i n o Flamini referyaret noviter 
edicenda. 
A d Apoftolorum Collegium paulo ante 
fuae paílionis initia * virxque íinem dixit 
íoan . ié . i j . Redcmptor : cum autem venerit ille Spiritus 
veritatis y docebit vos omnem veritatem. Su-
perfiaa videbitur alicui promiffio híéc : nam 
eádem concione prasdixerat Dominus pror-
fus idem aliis verbis. Paraclitus autem Spi-
ritus fantliiS , quem mittet Pater in nomine 
meo y Ule vos docebit omnia , & fuggeret vo-
bis omnia quuumque dixero vobis. Superva-
caneum ducerex quifquam poft hxc verba 
nirfus addere loco eodem ac terapore t cüm 
mte venerit ille Spiritus veritatis docebit vos 
I b i c.14. 
InnocentiíTimus reí perfonam agens:^* cum ' 
aecufaretur a Trincipibus facerdotum , & l ' : 
omnem veritatem. Vide tamen haud abfque feniortbus , nihil refpondit. Meminifti quo* 
myfterio repetitam áiiíTe pr^didionem, modo priüs difcipnlos exhortabatur corara ^ 
P i i o i i loco poterant exiftimare divinumSpi- tyrannis locuturos ? Cum autem inducent vos tu6*1 
ritum non edodurum nifí ea ipfa quafe jam infynagogas i & ad magiflratus & poteftaies,I1, 
Servatoc inculcaftettdixerat enim Dei Filius: mlite folliciti ejfe qualiter attt quid refpon-
docebit,.. 0* fttggeret vobis omnia quacHmqne deatissaut efuid dicattSi Spiritus enim fanBus 
docebit 
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docebit vos in ipfa hora , quid oporteat vos 
dicere. Verba facienc coram magiftratibus 
difcipuli ? & in conrpedu Praefidiíi obmu-
tefcit Magifter Verbum non fliólum ? A d 
quid loquererur ? ut innoxium fe probaret ? 
Tnutile foret hoc, ñeque neceirarium : i n i u i -
le , inquam, non enim dimictererur, ñeque 
dimiífio foret profutura redempcioni : non 
etiam ncceíTarium hoc eífet , quia in crcdcu-
tiura cordibns infons Dominus excufationc 
non indigebat. Euihymius ibi : cum enim 
vehemente" ad ejus cddem infanirent, nec om~ 
niño revocari pojfent , feiebat frujtra dandam 
irl deinceps omnem refponfionern. Difcipolis 
antera coram íleculi Potentatibus loqui fuit 
utile , quia ílc Magiílri fui caufam tuentes 
veritati perhibuere teftimonium , quo lau-
ream perpetuo manfuram promeruerunt. Et 
infuper híiec teftificatio profuit üs qui 
poftea dudi convecíl íunt ad fidem. Necnon 
& neceífaiium Apoftolis erat ibidem non 
tacuiífe , quia cura nequáquam dij forenr, 
fed homines, ne aecufati putarentur veri 
cíiminis confeij , modtfta defenfione indi-
g íbant pro repellcnda calumnia. Silemium 
iraponac íibi Verbum ubi ñeque ncceflitas, 
necutilitas oppoíicum poftulat; proferan-
tur k difcipulis verba , cum eloqui necefla' 
rium erat & utile. Difcreté qútppe , feribit 
M . Gregorius , vicijfitudinurn penfanda funt 
témpora ^ ne attt cum re(lringi lin^ua debet) 
per verba fe inutiliter folvat , aut cum loqui 
utiliter poteji }femetipfam pigre refiringat. 
Infuper in eadem íimílitudine horrei pa-
bulura fervantis j cura iapientis ore s raedi-
tabar triticura in granado claudi folere cum 
nemo eft qui emar. O quara veré dici poteíl 
íic accidere veritati. Fruraentura animamm 
eft : fed ore fapientis velut condita raeífis 
concluditur, qiiia nullus eft feié qui velit 
cám diledionis auro comparare. De impro-
bis loquor : hi naraque illara execrantur. 
Iniquis molefia efl veritas & amara difcipli-
na juftitits., ait S.ííidorus Hifpal . Cura cer-
nerem cundos veritatem laudantes , raros 
vero ejufdem amatores , purabara illara non 
arrian , qyia penitus' ad omnia fseculi hujus 
inntilis eft. V ix enim quidquara reperies, 
in quo tibi veritas faveat fi mundanis legi-
t>us obtemperas. Dum tibi laífo fuadet ira 
vmdidam , opponit veritas viliííimura quid 
elle proprias injurias ulcifci : fi credis i l l i 
non propulfas offenfara. Cupiditás prorait-
t i t avaro lucra nequara ; fed veritas ait : 
aivit is malé part£E redigunt aniraamin páu-
pencm • ft hanc dódr inam rec ip i t , amittit 
fortunarum copiam. Voluptas allicit ad 
pulchritudinis idola ; claraat veritas : heu 
™ge> l^ec afpis inter liliá : tiraes, & gandió 
renuntias. Si focatum honorem faeculi defi-
deras vveritas diífuadet aííirraans i l lunl pra-
VIs artibus acquiri, & in die judicij perpe-
mfamiá luendmn. Horres ad hxc 3 defi-
K ab Acepto. Poftulat araicus ut ei raalé 
operaturo fuppetias feras; veritas inqui t : 
0c non eft araici raunus , ad barathrurri 
^untem impeliere , quera diligis. Acceptas 
*nonitum , dicens : raagis' árnica veritas : &c 
micura deperdis. Severam ideo veritatem 
ft«llus vellec. 
Audi Sálomonem : veritatem., inquit, m f , P'over.i 
& noli venderé fapientiam & dtttri'arn & t i ' 
intelíigentiatn. t)e vericaté agir , qute iludió 
coraparacür : ait haraqüe Lira : veritatem & Coi~ 
eme Jludij labore. Cornelius á Lapide loco 1nbej,• a" Laf,; 
codera cómraentacur • idem funt veritas fa-* 
ptentia^ doUrtna & intdlig>entiá. Confulic 
Salomón itaque ne quis vendat Veritatem ; 
fed.monec utquiviscmat illara. Ec in qua 
jurifprudentia Rex Sapiens inveníc eraptio-
ncm fine venditione ? quomodo quis einefi 
fi nullus vendar ? Nodum poftea dilfolvamí 
Prius dicara quid Salomón de veritatis a;fti-
matione fenferit. Sic loquitur quafi dicar • 
fi vis rera predofam acquirere quafi gratis, 
eme veritatem : quia cum ab hominibus n i -
h i l i pendatur , nidio vel parvo pretio eañi 
accipies. Neuciquam tamen vendas i l lam, 
quia ex eadem ratione vix ullum invenies 
eraptorera : & fi forte repereris aliqnera , is 
non raagni facier mercera vulgó non cha-
rara. Adjicio ut nodus, quera propofui, pe-
nitiüs dilíolvatur. In fubjeda materia era-
ptionera fine venditione putorepedri. Pa^ 
radoxum dicis hoc ? Atcende. Q u i geramara 
viciara eífe pucans vendic eara j non gem-
mam vendiditmam quod ignoratur nec Hn-
quicur , nec rednetur. Ita qui'veritatem exi-
ííiraat inutilera , illius venditor eífe nequit, 
qnianefeiens operatur. Eraptor atcamen ( fi 
forte inventus fuerit unus ) ideo veritatem 
eraere v u l t , quia ipfius pretium agnofeit. Is 
fcrgo erait illara , qüia novic eara; alter vero 
quia ignorát , rainitne vendit. Quaravis dif-
fuadeat Salomón oriinibus venditionera ve-
ritatis , adhuc datur emptioni lócus. Verita* 
tem eme , & noli venderé. 
Verura adverfus d ida poífet objici quod ió» .• 
muid de veritate fe optimé fentire teftantur: Ett(im m M 
r it- • v t-i i . quandoque 
eam quaerunt loilicite , hbenter audiunt. norunt 
N o n de illis tantum loquor , in quibus ra- ü faciendo 
tionaliura didarainrira obfervantia viget. De veritas. 
iraprobis etiam verum eft quod aliquandd 
placer iis veritas. Fortaífis hoc intellexit 
Phi locum dixit & veritati fiara ineífe for-
tunara : nec enim femper infoeliciter invenic 
claufa mentis oftia. Ef i équidem veritas opi- Philo He» 
nione melior : utramque tamen fia boná for- otkXájsáx 
tuna fequitur. Haíc Philo, Veritatis emblema ^ Abra» 
fo l eft , lippis autera firailes i l l i funt qui 
eani oderurit. V t Solare lumen imbecillus & Rheginus 
impotens vifus afpicére nequit : ita veritatem, Stobxc 
tdque multo magis infirma mens , & invalida prúclcinía¿ 
confieüare non potefi. í ta quidara apud Sto-
baeura. Sicut igitur lippus laudat lucera, 
quam non ferunt ejus oculi : haud aliter i n i -
quus aliquando fignificat k fe veritatetn p lu -
rirrii fieri ; quaravis ipfam Sgré fuíferar. 
Etiam qui efframatá vivendi licentiá runnt 
in prxceps , quand valeat veritas quandoque 
noverunt. 
Voluptatis maricipium extitic Balraflar 
rex & fuperbia: monftrum. í n profundara 
fceíerum, firaul be in virsé finera , devenerar, 
cura jufíitiíe divina decretum in parieté 
aníce recrié fcripfit miraculofa raanus. A d 
hujufraodi portentum contrerauit Rex, tur -
bati funt magnates, confufioque tenuit eos, 
eo quod tripíicis verbi nemo fenfum calle-
bac quíe prcefagi depinxerant graphicc d i^ 
O 9 % g i t ^ 
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g i t i . Vocatur Daniel ediíTerit 3 E n i g i n a , p r í E -
dicitque c i t o regnum illius finien(luni:quód 
ftatim rei probavit eventus : nam eádem 
noóte interfeftus eft Baltaftar, &c fceptrum 
ad Darium Medum tranílatum eft. i l l ud 
tantummodo nunc movet animum, q u o d 
audito msefto nimis mint ió BaltaíTar prce-
Danicl .5 . mió affecerit vatem. Tune juhente fege in-
i?, dutus eji Daniel purpura , & circurndata efi 
torques áurea eolio ejus , & pr&dicatum eft de 
eo quod poteftatem haberet tertius in regno 
fuo. N u m 6c inter prophetas quidam aliis 
foeliciores inveniuntur ? Video Danielem 
bis muncribus afFedum cüm triftia praenun-
tiaíTet. Hic \ BaltaíTare poftquam aperuit 
exitialem fententiam muneratur. Antea regis 
pater Nabuchodonoíbr vidit in fomnis va-
rietate compadam ftatuam , cujus ruina 
finem regni ejus , praeter alia , portendebat. 
Hoc i l l i denuntiavit idem propheta , ¿k>ab 
Ds>niel.i. eo recepit multa,quaíÍ faufta deferret. Tune 
48. rex Damelern in fublime extulit, & muñera 
multa & magna dedit ei : & conílitmt eum 
principem fuper omnes provincias TZabylonü. 
Memini Samu'elem unxiíTe reges Davidem 
Se Saülem , á neutro tamen eum quidquam 
accepiíTe legimus, cüm tamen uterque a Sa-
muele rex inauguratns fuerit inopinaté. T r i -
í lem príedicens exitum regni Daniel cumu-
latur donis l folij nuntians poireíllon^m Sa-
muel nihi l accipit ? Putabam ideo ita con-
pgi l íe , ut videas pluris faciendam veritatis 
dodrinam quám regni diadema. Quantum-
vis triftia verba , quia tamen vera , credi-
d i t , 6c velut obfequium íibi fadum com-, 
Jofcph.I.io. putavit , muneribufque rependit. Dona^ i n -
annquita- qUic jofephus , qua pollicitus eft exhibuit, fie 
cogitans quod non bona audterat fui fati cül-
pam ejje non propheta : irno illum boni viri 
fmftum offeio, pe interpretatus J i t , uterat 
eventurum , Scc. Quanti valeat veritas ali-
quando tándem fcelerati norunt. Hanc ex-
pofuit BalraíTari Daniel proinde licet pro co-
ronae regalis hilari nuntio nihi l á Saüle , vel 
Davidc, Samuel acceperit; plura tamen Da-
nieli BaltaíTar pro veritatis expoíítionc con-
tuli t . Vereor ex his impugnan quae praedixi, 
dum aflererem a nemine veritatcm plauíibi-
l i tcr exéfipi, ac idep fieri ut clauía maneat i n 
ore Tapi^ntisi Jtcut pabulum in hórreo. 
Verumsnimv^ró quamvis fatear malos 
nonnunquam vel experientiá coados, vel 
peculiari lumine dodos, veritati januas c o r -
d is aperíre cüm hoc ftat utplurimüm eos , 
qui veritatem fe vclle proclamant, illam i n -
tra domüm propriam nequáquam concupif-
cere. Hoc de juftitiá vulgus ait ; fed idem 
accidit veritati quod juft i t i íE : funt enim 
valdc affines , juxta il lud Anfelmi : invicem 
fefe diffiniunt veritas , & reÜitudo >& jufti-
tia : ut qui mam earum noverit, & alias 
nefeierit , per noram M ignotamm feientiam 
peningerepoffit, irno qui noverit mam , alias 
nefeire non poffit. Igitur non Tola juftitia, fed 
etiam veritas manet in platea, quia unufquif-
que illis januam propriae domus occludit. 
Audi quid ifaias contra Judaeorum po-
Ifai.j5i.14. pulum fatus eft. E t converfnm eftretrorfum 
jndicium , & juftitia longe ftetit: quia eor-
niit in flateñ y erit as 9 & aquitaj non potttii 
i-1?. 
tu ni. 
t i . 
Jreritatem 
fere nemo 
vult intr* 
domum pro 
priam. 
D . Anfel. 
rom. 5.dial, 
fl. vetir. 
C I J . 
ingredi. Expende fimul Jeremiam de iifdem 
fie dicentem Dei nomine. Sicut decipula Jerem 
plena avibus3ftc domus earum plena dolo. Do-
lus i n domo ! veritas in platea ! I b i veritas 
proteritur ubi mendacium eílingitur : ergo 
fi dolus replet domos , cur veritas in platea 
dejicitur , & non potiüs in domo procul-
catur ? Quia domum ingredi non permit-
titur : expedat ut oftium aperiatur j fed 
quia doli praeoecupant habitacula , milla ei 
aperitur januaj ufque dum expedatione diu-
turna veluti defeífa ruit in platea. Veritatis 
clariílimum aenigma , ut praenotavi Sol eft, 
qui > fi limen obftnias tunm, non ingredie* 
tur te nolente. Sic veritas. Amat illam fa-
piens ,ac eífundere vellet pro communi m i -
litare j tamen ab aliis exofam frequenter ex-
perítur : Itbenter enim, ait Hieronymus, quid •^Hiefo.iQ 
deleüat audlmus, & offendit omne quod nolu- ^ a^  Ga, 
mus.\&to verum fáeperecondit prndens,ficut ,t0Ir!•í, 
pabulum in horre© abditur in tempore non 
apto ut committatur triticum telluri. 
D E L I B A T I O I I . 
Peceator ñeque crimen , nec fupplicium^ 
ñequepunipionis uúlitMem cernit. 
Terum veftigio ejufdem Hugonis inf i - "* 
ftens, pofter ior is hemiftichium praefentis ]tümr k' 
dogmatis v e r í a b i m u s . E t vtrga m dorfo ejus 
qui indiget corde. Quare nonfacie , fedin 
dorfo percuti dicitur ftultus ? Refpondet c i -
tarus author : in dorfo autem non ¿«/(««f HagoCaiJ. 
dicitur fiultus fiagellari , quia peccata fuá, hic, 
non videt : vel quia velatam habet faciem 
mentir , ut etiam non videat ad quid fiagel* 
letur. Junge utramque cascitatem , 6c adjice 
tertiam : quia nec ipfum inruetur flagellum; 
fie enim contingit eis q u i feriuntur in tergo. 
Ex his tribus esecitatibus capitis hujus con-
furgat feopus. Peceator ñeque crimen , nec 
f u p p l i c i u m , ñeque p u n i t i o n i s utilitatevn no-
vit , ad hace omnia c£Ecutiehs. 
Peccatori nox i n c u b a t , 6c ofFusá volufita-
riá c a h g i n e , idipfum quod carpit i g n o r a t , 
iter. Et quernadmodum > ait Chryfoftomus, 
noílu amoto lumine , lignum, plumbum fer'- ín 
rum y argentum, lapides pretiofos, & alia om* joantto.j. 
nia eodem modo, & videmusy & dijudicamttSi 
ita quifordidé & vitiose vitam vivi t , ñeque 
modeftia vim3 ñeque difeernit pulchritudinem, 
Eádem de caufa nec vitiorum videt foedita-
tem : haec enim nox eft : Se nox , cüm luce 
atque colore careat, viderí non folet: pietma» 
E t neque{quod cacis mum folet effe lévame) 1 {. 
Sola fuam notlem mens mtferanda vidtf. pjor.^''' 
cednit pié Hugo Hermanus. Etaufimdice- der,?0"^' 
re , minus in hac re esecutire i l lum qui caeli i'Pattlí 
viam tenuit nunquam. Cymmeriis tenebris 
immergitnr is qui femitam veritatis defe-
ruit. Ule q u i poftquam Domini tenuit ainí-
citiam terga Deo vertir , peccatum ruum 
non cernir. 
Gentium Dodor feribens ad Hebraeos ait ^ ^ i . 
fie : impojftbiíe eft enim , eos qui femel ftM ^ 
illuminati s gnftaverunt etiam donum c&lefte> 
& participes faftiftm Spirim fantti > g14' 
ftavermt 
P e c c a t o r ñ e q u e c r i m e r i , 
Jfaverutit nihilominus bonum Dei vérbums 
virttitefefue faculi venturi , &prolapfifmt j 
rnrfus renovari ad powiientiam. Verba funE 
diíficilia, íi prouc fonanc accipiantur. I m -
poílibilis eft alicui poenit;entia dum vita ma-
nee ! Scio qnkm facilé aperiarur & janua d i -
viníí mirericordiae, ac facri textus Hetera ; 
fed ad mores declinare liceat. Et príemitto 
quod licet plurcs íocum intelligant de ba-
ptifmo , utpoté qu i non eft iterabilis j ta-
men ut eum de poénitentia inteliigamus, D . 
Ánfelmus patronus erit exponens locum 
j Anfcl.ibi. praccitatum ; ideo impojfibiLe ejfe dicimus ut 
tom, a. tales renoventur, quia nolunt renovari. Nam 
fi vellent, ejfet utique pojfibile.. . . Sic enirn 
tepuit mens eorum erga dUeU:io^ em virtmum, 
& exarfit in amorem vitiorum, ut nulía ra~ 
tione confentiant peccata relinquere , quibus 
pertinaciter adhafere. Sed quare íic eis con-
tingere credis ? S. Thomas ibidem , quam-
vis pro fententia pr ior i ftet, attamen fu-
perbiíé tribuir hanc difíieulratem refur-
gendi \ crimine , licet fub conditione 
quadam loquatur , quam explicar in ha»c 
$. Thom. verba t quod fi diceret j4p.oftolus illas qui 
ibiJ.lcd.i. prolapfi funt impojfibde ejfe refurgere , tune 
pojfet dici quod in hoc notat maxirnam dif* 
ficultatem refurgendi j feilic. & propter pee-
catum y & propter fuperbiam. Nof t i ex 
Ambroílo ruperborum eífe delióta fuá nef-
Amb.tom.j-. ^ quibuflibet enim , inquit A.mbro-
1.4. cpif,34. flus , lapfibus deítílorum facile furgitur i 
quando opem a reparatore fuo pofát elifus, 
Huic autem ruina nihil fubven'ti , quiaaut 
diffeile psecatum fuum fuperhus agnofeit , 
áut etiam (I imellexerit, non currit ad medi-
cum. His praÉjaótis, vefba íic Apoftoli*per-
pendo. Impoílibile quidem eft ut quis de 
peccato ,4|fpiod nüllatenus agnovit^ pce-
niteat: nam íi putat fe innocentem, quomo-
do culpam ut ^ fe commiftam deteftabitur ? 
Impoílibilis e i , qui casleftia femel guftavit 
Screlapfas eft , dicitur poenitentia : nam ifte 
valedicens Deo , fuum non cernit crimen : 
ünde nefeiens del ídum , pcenitentise. in ftti-
da íigniíicatione fumptaí capax non eft , 
dum hace ignoran ti a durat. Ünde cupiens 
Oria ho re^nc^entjam diíTuadere, nlerito audet O r i -
in'c^** genes dicere ; multo nobis utilius fuerat di-
Eiechi,' v,'no non credidijfe fernioni j quam poft credu-
litatem adhuc rurfum a i peccata convertí 
qu<z ante commijtmus. Confedera enim quo* 
modo Scñptura fuper terram figilldtim fuppli-
cia dicat inférri , quando véro a i ferufaíem 
ventat , ft autem & quatuor vindiUas pejft-
was, romphaam, & famern , & beftias pejfi-
mas 3 mortem irnmifero in ferufalem , &c. 
Reincidentia igi tur periculoílílima: praíci-
Pue quia peccator ille noxam non agnofeic 
t j . Pnus vírtutem fedabatur. 
Komo ut Dicet aliquis contra prsedida íic infur^. 
%ki^rs"Ztn% t ^ fie" poteft ut homo fuum non 
Ut intlnü Vldeat ei:i:atum vp^út ? I l lud intuetur 
hris i «f feI ^ l Pereat; non idem afpicit ut refurgat.Vel-
£¡** i fa t~ nolleqné diriguntuf cognitíone. N i h i l o -
«JH-I1"" miÍr1S ( pMofophia ) videtur dici 
ore' f 0 ^ quod ut pecCatum ametur videt intel-
Jedus j ut autem habeatur odio , CÍCCUS eft. 
une adeft fcelerato criminis agnitio , cüm 
OdiíTe nocec j deeft cüm aperuifle oeulos 
ñ t c f ü p p l i c i ü m , & € . ^ 9 j 
mentís prodelíct ipíi.Nimís veré dixit Chry- C h r y í b d íji 
foftoraui i pra ómnibus malis homo eft peffi- Maah.ho, 
mummdlum. ÍSIocuum eft venenura 3 "ort c'ld° 
í í b i , fed fumenti 5 homo veneno pejór, quia 
& aliis hoxiits ^ íibi. Optiraum ínter na-
tura dona fcílícet cognofeendí facultatem., 
vertit úl dariinum proprium; De fe fateba-
tur Auguftinusjdicens \ feis m Domius Deus s.Áug.f.^. 
rneus , quia & celeritas intelligendi, & dif- confeíf, c . 
cendi acumen ¿ donum tmm ejt * fed noh inde Ié, tí>m-^ 
facrifcabam tibi. Itáque mihi non ad úfum^ 
fed adperniciem rhagis vdebat. Hoc eft quod 
homo propriam dexteritate fumma quaeri-
tat ruinam , quin luce indigeat aliena j tíi 
autem proprium bonum inveftiget ducis ad-
minicul'o, & lucis eget auxilio. Utfe mittai 
i n mare videt in tenebris j ut faciat greííüm 
ad l i t tus , oportet illumínetur. 
,In ^greífu filiorum ífrael de faevo jEgy-
ptiorum ergaftulo , íi contextL ;m attendis 
infpicies quod cüm ^Egyptij Dei populum 
infequentes ingreíli funt raare rubrum5adhuc 
nox erar. Ideo Cornelius á Lapide ad hunc 
locum dix i t : zy£gyftij vero circa finem tenia Corncl. k 
vigilia Hebraos infequentes ingrefíi funt ma- Lapid. in U 
re, Hoc prsejado fundamento , meditabar Esocl» 
Dei omniporendá jubente , nubem fuiífe 
tenebrofam íimul & fplendídam , ita ut hac 
ex parte fulgens illuminaret HebríEós \ ex 
adversávero multum opaca, hoftibus oífun» 
deret umbras ; & erat nubes tenebrofa , Exod.i4.¡ 
illuminans noÜem $ ita ut ad fe invicem tato ¿c>« 
noüis tempore accederé non valerent : vertit 
C.\Mi\¿xm:erat nubes & obfeuritas ^¿Egyptij: Lc¿t¿^Chák 
Jfra'éli erat autem lux tota wo^.Quidjquaeft) 
Domihus interidebat ? ^ g y p t i o s puniré j 
Ifraelitas eripere ? Üt ique . Uluminet ergo 
jí£gyptios et iam, íic fiet ut raajori co'ncepti 
fiduciá, tenebris e^pediti, víam arripiant i n -
fuetam , & fíndíbus obrnantur. Supervacua 
foret lux ut i£gyp t i j ad ruinam properarent* 
Hebraéis neceftaria erat ut fcelicítatem inve-
n i ren t : ducente indigebant ac lumine. D o -
minus dux eorum erat» fplendoremque dif-
fudit ne caecutientes exeríarent; hoftes ut 
infortunio fuo fe traderent i i l lumínari non 
egebant: extabant in calígine j víamque te-
tiuere mórtis , quin ullus ex eis remaneret 
fuperftes. "Moraliter in his duobus populís 
juftorum Se impiorum fymbolum habes. 
§}ut i^Zvjptius efl ( ait apud GloíTam O r í - Orig. apud 
genes ) & fequitur Pharaonem s vitiorum G^0"' ^ * 
fluttibus mergitur. Qui vero fequitur Chri-
ftum, & jicut ille ambulavit, ambulat: aqud 
eifit murus dextra lavaque¿ Ipje autem me-
dia via incedit, per Jiccum non declinat ad 
dexteram ñeque ad jiniftram, ufque quo exeai 
ad libertatem , & hymnum viüoria Domino 
"canat dicens: Cantemus 'Domino, 5¿c. T ú r -
bidas criminum aquas poft dorfum relin-
quere diíficillimum eft > n í í imagñus defu-
per irradiet fulgor. Át veró inter eafdem l u -
tofas torrentís viam feu vitam qux ducit*a(Í 
perditionem tcnere node,ncmini apparet ar-
dil um nif i (tTbyirtusrettoremjdutemque defi. Scne¿ ¡fij 
derat; fed fine magiftro vitia difeuntur. Ita cPií; 
Séneca. Vit ium infpicit homo íynceís oculis 
ut i l lud ampledatur; non idipfum contuetur 
ut vitet : m dorfo autem non infacie dicitur 
ftultus ft.gcllari,quia peccata fuá non videt¿ 
O o 3 Halfe 
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Vídere fup-
fíicium pars 
fiagellt eft. 
S. Ifido. 
Hifp. 1.x. 
í b l i l o . c . i i , 
Rupeit. l.c,. 
in Gen.c. j 
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Hallucinatio fecunda peccatoris ob quam 
dicitur in dorfo flagellari, eft quia non cer-
nir flagellum. Et non fruftra curar non v i -
P í a l . g o . i o . 
Gencbrar. 
ibi. 
Mariana ibi. 
in Tchol. 
Sis mifer eji 
qut uidet 
quod.f nú-
tur. 
S.Thomas 
a Villano. 
fcr.Domi.4, 
dere fupplicium : hoc enim utcumquc mi 
nuitar , cum nelcitur. Sicut non plené pof-
fidet beneíicium qui acceptum ignorar, fie 
econverso mitius punitnr is quem poena la-
ret. S. líidorus Hifpaleníis dixit : nulia poena 
gravior confeientia. Ünde enm peccaror , fi 
recognofeit fe flagellari , femetipfum in cor-
de aecufet, ita cruciatur , ut punitionis va-
lidus idus illa cognitio f i t , quá fupplicium 
6c crimen agnovit fimul. Ideo de fratribus 
Jofeph in i t g y p t o Rupertus ait :., juflitU 
namque & idouea feveritas fuit qyhd, pecca-
tores tandiu jiagellat & wrrip.it vtrborum 
fuorum flimidis , clavifque acmis tándem 
configit doñee peccatum fmm agnofeant & 
dicant : mérito h&c patimur , quia peeeávi-
musinfratrem nojhum, &;c. quaíl diceret 
Abbas : adeo íeveré punivit ut agnofeerent 
culpam videntes poenam. Príecipuum tr ibu-
lationis pondus non eft pad, fed videri tor-
mentum a patiente. 
§luantas ojiendijli miki tribnlaíiores mul-
tas & malas: aliqui apud Gcnebrardum le-
go nt : qui v.idere fectfti rmhi nmltas cala-
mitates. Similiter ex Hebraso legit Mariana: 
qui videre fecifti me { tdeji experiri) angu-
fiias multas. Commentatur verba vulgata 
Interlineaos : jufte ¡mmifífti. Vcriílima eft 
interpretado : fed sequé facilé foret feripto-
r i Canónico dieere : quantas immififti mihi 
tribulationes. N o n fine fpirituali energía 
d i d u m reor : oftendifti : quaíi diceret : má-
ximum quod íic tribulationum iftarum non 
eft duriffimé infl igí ; fed elariílimé oftendi. 
Si paterer quod lateret , mínus feveré feri-
rer 5 fed cum ofte.ndebas: mihi flagellum, 
oculis idus excepí. Dolor primus eft vidilTe: 
pati íecundus. Confultiílimé Regius vates, 
cíim dicere poftet : quantas inflixifti m i h i 
aftlidiones , potius d i x i t : quantas oftendifti, 
&cc. De hoc infra nonnihi l fuperaddam. 
Nune folüm adjicio fie horrefeere homí-
nes ad proprias ihfcelicitatis eonfpedum, ut 
aliquando mors ipfis poena fuavior fit,quam 
intueri miferiam quá eos fortuna pereuflit. 
Quot raalorum limes obitus eft'bonis tot 
ditat emoricntem : ibi franguntur vincula 
mortalis carceris, definitque mortalitas. Ac 
vero infortunij prster i t i cognitio malum, 
quod franfií t , perennare facit , & pra-
tereuntem natura fuá dolorcm , imagine re-
l ida ftabilem reddit. Bis mifer eft qui fe 
miferum yidet; femel tantum infoelix erit fi 
non oculis pereipíat quod'patitur : nam 
flagelli unus eft idus : alius autem eft ipfa 
dormientis excitado. Sic enim fopitos (inquic 
S. Thomas k Villano. ) graviftirno fomno 
quando non audimt voces , manu pulfantes 
excitare folemus. Sic facit Deus ¡ft forte ve-
xatio dabit intelleSium. Cíim ipfa fufeitatio 
fomnolenti fada manu pereuííio f i t , auget 
expergefadio dolorem flagelli. Coneludam. 
Suftinere fimul & afpicere malum proprium5 
durius eft, quam caseutientem cruciari. 
Philiftinomm pavor , Dei flagellum , Ju-
dasorum pra;fidio , infidiis Dalilae tándem 
vindus eft ab hoít ibus forcifllmus Ifraelita 
Samfon. Orbatur oculis J ligatur catenisi 
clauditur in carcere. Parnm novi fecilfe cru-
delitatem invenio: fecerat hoc totum3quam-
vis aliter , puer & farvus amor : cujus vo*. 
luntaria tyrannis enndem excaecaverat men-
te , vinxerat voluptate , clauferat in foeminié 
arbitrio. Solemnes hoftias Dagon Deo fuo 
immolabant adverfarij , de Samfone devido 
exultantes, & poft epulas adducitur infau-
ftus , u t l u d a t 3 & illudatur ante eos. A t t l l e ^ c , ^ 
invócalo 'Domino ait: Domine Deus memento z8, 
mei, & redde mihi nune fortitudmern prifti-
nam. Perdiderat ipfe oculos & vires : cut 
non vifum ílagitat a Deo ? Reftauret Vifum, 
alioultionis genere divinum zelet hono-
rem : nec fe interBciat; fed inimicos. Oppe-
t i i t mortem \ vifum petere nolui t : eflet i l l i 
namque peracerbum videre fe ligatum , & 
illufum mifer rimé. Facilius putavit vitam fi-
niré fine luminibus: moriatur animarnea cum Ibi 30. 
Philifthiim.Cxxvw ígitur multó plus torqueat 
illa tribnlatio qnas non latet fuftínentcm : 
jeccator voluntarié cacutire íolet ne flagel-
um vidcat , ut fie dolor mitigetur. Ideo 
forte dicitur i n dorfo percuth 
Excascatio tertia ex i i s , qnas nuper ex- is. 
pendendas proponebam , eft i l l a , quam ex- ^ ««w 
preffit Huero Cardi. praxitatis verbis : vela* k™"»!'" 
tam habet faciem mentís, ut etiam non t'í"eatpiicip^, 
ad quid flagelletur. Clementiífimus Athhet ralis, 
mundi perutiles fines punitione delinquen-
tium intendit aflequi : primus eft ulterioris 
nequitiae fuga : fecundus anteadi flagitij 
deteftatio: tertius virtutis amilTíB defiderium: 
quartus divini auxilij reeordatio : plurefque 
alij vel ómnibus notiflimi,vel cundis igno-
t i . Iñfuavia funt media 5 fed fines utiliffimi, 
cum alij hominum flagelleraur a Demino «íBedal.i.m 
emendentm , alij ut probentur , p r # t ait Be- ^  c,t 
da. Medicamenti acerbitatem caufatur pec-^  
catorj& falutís, quam Deus práepatat eidenij 
deledabilitatem, non videt: multisenim m-HagoCar-
mittit Dominus tribulationes , quibus mn¿]' i0^s' 
oftendit eas , ideft virtutem & utilitatem ea-70' 
rííw.Contriftatur ac lugct flagcllatus? ígno-1 
rantiae genus hoc eft. 
Cogregata funt fuper meftagelU & ignoravi .^-i^' 
Qi i id nefeiebas corónate pfaltesíHoftili ma-
nu3Dei permiílione inflida flagra ? Video te 
feré ad numerum illaexpendere:^wr/*/w me 
Utati funt ( en fagítta feritur fatis acuta lae- Ibiáctti» & 
titia feili. inimieaJT'tntaverunt me}fubfanna-n*l6, 
veruntme fubfannañone. Ecce aliud jaculutn 
cor penetrare folens: ab hofte nempe rideri. 
Si numeras idus , quidne ignorabas ? Ü d -
lítatem flagellationís: nam cum ita perfecu- . 
tionibus ímpeteretur , maeftus erat : qtíafilblDM' 
lugens & contrijlatus fie hümiliabar, ínqoií 
ille : quafi diceret: debebam gaudere in r r i -
bulationibus, quia mihi erant utiliífimae > 
fed ígnoravi : nam quafi lugens & contri-
ftatus humiliabar tune, non perfedé nof-
cens quales proventus ex laboribus forem 
colledurus. Arbores infrudtferas k quibus 
nihi l expedabis praster umbram , qnantuní-
vis luxurient, non putat agrícola ; hortulá-
nus maxiraé illas quae frudibus diranda^ i n -
tra hor t i fepta nutriuntur. Defperatis aegfjs 
vix aliquid negat medícus; aliorum , in qu1" 
bus adhuc fpes evadendi manet , exhaurie 
fanguinemi 
M c n s i n c o í d e p o f i t a j u d i c a t c o n t r a i d q u o d 9 & í c . 
nem , " o " cxplet fitim , deílderia deípicií. 
Itaque pntet/fe dclinquens asgrótum fana-
bilem , arborem non fterilem i uc fupre-
dtudinis omnís iñedicnm , fnm-mum 
rnuvnqwc vinear rp ir i tna l i s ágricolam fibi 
propitium agnofcat ctiani dum habita fccat, 
& poílulata negar. Pides, ait Chiyroftomus, 
ChryCoft. \n quomodo & fosna & Jupplicia beneficia [unt , 
Gen. ho.x6. & Uei erga hominem providentiam dech-
rmt ? Videat reus ad quid percutiatur, ne 
dicamus in dorfo flagcllaru / 
tom.i 
refidet t» 
arde; jufti 
/vero intel 
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jdensin cor de pofita judie fitcontrá id 
quod cernit j fapiem vero efi qm 
wendacia intelligit , vera novit, 
retía oferatur , & operando h -
quitur. 
IlSliahiis fapieritis inveniri fapientiam d i -xic 5alomon. Hoc dicerem íí de ftulto 
loqiierei- qm grandiloquentise totam m 
, ore , nullam in mente venditat fcieniiam. 
Uñits m fede peudens ex córde quae profert erudac: un.de 
h ' ad hxc verba Liraiius addidit: quia ex ahun-
L!ra inpro- dantia. coráis os Üo^«íV«r.Dicat igitunin CFU-
vcr.io. IJ. diti corde invenitui: fapientia. Confulcó 
non fie irt prdefenti diduni eft i ne putafene 
homines intelledum própriara i n córde ha-
bitationem obtinere , quandiü non mifee-
tur confafa motibus ^itiornm refpublica 
rationalis intra pedas cüjufquc holliuum f i -
ta. Si turbauir hxc bello civilij princeps i n -
telledusregiam deferir arcem ^ £¿ córdi fe 
committit j ubi íimul cum volúntate mo-
iratur, non fine magno dominij regalis dif-
pendio * nam contiiigit qnod ne voluntad 
Videatut: iñurbanum exhibere contuber-
hium , ad illius nutum contémperatnr. Heu 
rem principi abjcétiííimam : Ced quid non 
invertunt bellicae inquietndines ? Exinde fin 
üt voluntatis oíficio trahfverfo , per novani 
philofophiam appetitns videat i n corde. Res 
non latuit moraliífimum Dodorem (Srecro-
pGrcg. M. rium M ; qui fie haber; Pfalmifia ait : mi*-
^ti . mor.c¿ tjHitatem J i confpexi in corde meo nbn exau-
't' diat Deus. QUA nimirum iniquitas in ore eic-
primi nonpojfét ^finon confpicéretur in corde. 
Sed aliud e/i videré per judiciuiñ , aliud per 
appetitHm. Ecce rpirituales oculos in corde 
pofitos riotavit S. Pontifex. Itaque noil 
fruftra dicemus. Inteí ledns jufti refidere 
videtur i n illius facie , ur ibi prarcipuos reg-
niminiftros fovear ; intelleótus autem im-
pij habitar in corde , quod volunratis erar 
peculiare domicilium. 
Deus per varem Evangelicum ajebar: lo-
Wwim ad cor lerufalem. A d cor loquen-
dmn ? Cur non ínquit adjures ? vel ad fa-
ciera j Deus o l im dixerar fe ad o s M o y í í 
loqui : ore enim ad os loquor ei. Difparitatem 
auigno : Moyfes Dei amicus crat. Moy fet 
íUt %n on™i dorno mea fidelijfmus efi ; ]ern-
ia em fceleribus inquinabatur: loquimini ad 
tor lerufalem , advócate eam : quoniam 
onpieta efi maiuia ejus • nam , quidquid 
irai. 40.1. 
ÜBi 
aíij d í c á n t , malitia poreft fumi pro pecca-
tis. Quoniam ( ait Dyoniíius Carthuf. i b i ) 
completa., ideft mminata efi malitia hjns per Dyon í í ' ¿¿ i i í 
Chrifti ddventh'm ab paffionem 3 de quo feri- thu. iti c.^d; 
pritm efi: ecce /Ignus Dei qui toílit peccata Iía"lóárr4g, 
mmidi, £ t poft pauca ibidein addir : dicitur 
autem peccatum poppdi Dei completum , non 
quod poftmodum non peccavit 3 fed ejma pró 
ómnibus peccatis eius Chrifius plenifíime fa-* 
tisfecit : igi tur fermo eíl de Jernfalem i n i -
qua. Ad intelledum dirigebafur utraque; 
Locutio : feilicet apud Ifaiám ad civitatem 
Jernfalem , & apud Números ad.Mo^feii 
Domini amieum : huic fermo fit ad faciem] 
iirbi ad cor : nam i n capite juíli invenién-
dus fuerat intellcdus > tanquam in prdprid 
loco privatam rempublicam acquo modera-
ítrine regens , atveró civitatis improb¿ 
tnens noñ in facie vel capite , fed in loco 
non fuo quaerenda erar , feil i . in corde : /o-
quimini ad cor Jernfalem. Capur rarioni 
appropriari ranquam peculiare facültatis in* 
rellediva: habiraculum non dubirabis : 8c 
forte hoc voluit Galenns cum diftinguens 
in homine tres animas, rationem in capire 
collocavir ( nec enim cieáo fapientiffimum 
philofophum omnes homines putavifie fa-
bulofo Gerioni fimiles.) Quoad jprácipuam 
fundionem qua: eíl intelledio , aniraam i n 
facie pecúliari modo commoraruram vide-
ru rcoü ig i quodámmod¿> ex eó quod non 
in cor infpiravit Deus in hominis ópificio 5 
fed infpiravit in faciem é'ms infpiraculum Gen.iijS 
vita , & faEius ejt homo in animam viven* 
tem. U b i autem compléta erar nequitiá 
( quoniarh completa efi malitia e]us ) intel-
ledus i n corde fedem poííidebar: non enim 
bonas , fed malas cogirationes , exire dé 
corde alferuir Divinas Magifter : de corde MattLiJI j 
inim exeunt cogiiationes mala, fice. Ideo d i r i - ^ 
genda eranr ad cor loquentium verba : /o-
quimini ad cor Jernfalem. Cum Dei amied 
Moyfe aliter ipfe loquebatur , quia in oiré 
feu facie , tanquam in fede propriá fervá-
bar intelledum : ore enim ad os loquor el. 
Neputaveris exigua ex hujufmodimutarid- ¿8* . 
ne fedis nocnmentaconfequi.Diverrit i t i t e l - tlmo i**tl 
, „ , • 1 • • 1 • cat contra m 
ledusad cor , Be i b i voluntatem repenens 2 ^ v y g f . 
éi fie aübciátur 3 ur non ni f i ad ejus arbi- . 
trium videatur intelligere. Intelledum for-
raaliter liberum negant phi lofophi: novunl 
non eft quod homo audeat plus quam Deus 
fecerir. Liberam fibi fingunr i l l i menrem ¿ 
urpotc qure ponir luccm tenebras , & tcne-
bras lucem : amarum vocat dulce ; dulcequc 
appellat, infuave. Dices hoc ideo intelledui 
conringere , quia per oculos fallaci rerum 
fpecie decipitur : Necfempeu oceurrentium 
iináginuta olóc¡é$}fnetíitió»iar. viui i ; Oculi» 
ait Ámbrofius , autem qu&dam in carne [y- Ambr.ttíi 
dera fahent defupsr , & inferiora claro */- ^^•H!xa-
lufirant lumine , nec patiuntur nottts qm~ ^ 
bufdam ms tenehris implicari. Refpónáeó l.d. paradi, 
verum eíTe Mediolanenfis Alitiftiris d idum: c . i3 . 
fed quid refert fulgor exterioris vifus, íl 
ocuíus inrerior caecus fir ? interior efi etiam 
oculus , qui affert toti corpori e&citatem , i n -
qüir idem Ambrofius. H i n c fit ut quidamí 
videant quaí^ non videntes , quin oculte 
apertis ilkiminentur. Redcar Ambrofius^ 
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non ó m n i b u s apcrire ocnlos HtUe > qu ia f c r i - rofirnilibus ^ nifi detegatur a d plenum eorunt 
p m m efl : videbant, & non v idcbmit . tmquitM. Nefcio quo philcro mendaciuni 
Ex his q^je dixi ortum haber quo d al i - nos allicit ur illaqueer. O portee qnód" fa-
líomo judi- qaaní\0 contra ipfum ocalocum dudura j u - vente Deo falfitatis colores ab oculis longé 
*at contra inzc\\c&ÚS) ita ut cum ei objicicur fun- ponantur , ríe appatcntiae veneficio illeda 
iU qttod vi 
det. (damentum ut neget, aífiemet j fi raotivum 
ad aíEntiandum proponerctur vifui, negaren 
mens. Percipir vera ; fed viceverfa judicac 
faifa ; íi perceperit quaí non fun t , judicabit 
vera. R-efurgit Authore vitíe jubente Laza-
rns:exiitque ita citato greílu ex fepulchro uc 
ligatus funeralibus fafciis 3 ac facie teda re-
loan, T 1.44. divivus apparuerit. E t flatim prodiit quifue- longé ponat divinas j fed mendacium. Com-
rat 7nortHHs , ligatus pedes & manus mflin*i mentatur Hugo Card. longe fac a me : idefi 
& facies illius fudaño eratligata, Q u á de quod nonhabeam in me , nee habentes patiar 
causa fpedrum iftud exuitur ex fovea ? ter- juxta me. Et quare non ita de opibus loqui-
rebit priufqukmlíEtificet forores frater ad tut ? Qiiia facilius putavit valedicere facul-
vitam reílitutus ? erat ne difficilius lioami- tatnm copi is , quamvis prope fe viderct eaf. 
mens in luce caliget. 
Sapicntiflimus erat fané rex Salomón , & 
tamen Deum orabat dicens: Verba mendacia 
longe fac a me. Statira dicebat volens d iv i -
tiarum vitare díferimina : mendicitatem > & 
divitias'ne dederü mihi : flylum vides i m -
mutatum > nop poftulat ut ab ipfo Deus 
Proyer. jo. 
ibi. 
ni bus intra monumentnm folvi , quam ad 
vitae ufuram c mortis carcere voce revocan? 
Q i i i Babylonica in fornace compeditorum 
vincula rupit , nonne poterat antequam la-
pis tolleretur , expediré a vinculis cadáver ? 
Quis inficiabitur ? Quid igitur impulit Ser-
vatorem, ut amicum educeret a mortis clau-
ftio coiligatum funeris iníignibus ? Accipc 
D» Baííl. S. Baíilium : exivi^ergo Laz,arus 9 fed co?n~ 
pe ditas , ne res phantafma ejfe pntaretur. E t 
qujero : timeri poterat ne putaretnr illuíio 
phantaftica miraculum iftud , ñ Lazarus 
more víventium prodiret omnino expeditns? 
U t eft hominum ingenium , ita quidera. 
Divinus Magifter humani judicij miferatus 
i n d o k m , huic fe libens accommodat, re£ti-
tudine fervatá. Ne íumant homines errandi 
occaííonem , veritatem aliquatenus obnu-
b i l a t , ut non íicut folet oberrent. Si more 
viventis vinculis abíblutus exiret Lazarus, 
forfanexiftimarent mortuum j ftylo defundi 
ligatus prodivit : creditus eft vivus. Inveríb 
difeurrendi genere , nova dialéctica , folcnt 
ex vero falfum, ex falío ve rom, in ferré men-
tes hominum ad voluntatis arbitrium con-
figuratse , ideoque in cords horpitari folitíe. 
N o n fie íapiens: ideirco fapientiara non in 
ejus corde aíferuit Salomón hic inveniri j 
fed in labiis. 
Í 9. Sapientis. Et quis eft veré Capiens ? A fa-
Mtndaaum pientibus hoc dubkim diflblvatur.Ladantius 
^iSkiS**™ ' Py'mtíS faPiem <^z íra^us efi faifa in-
La£lant telligere: fecundus'vera cognofeo e. Tertinra 
Firmi. ¿'¿Í . addidit Gregorins Naz. dicens : Ule mihi 
v U n í l i t u t i . videtur ejfe fapiens , c¡ui pauca cjuidem de 
C 13 . virtute animi cornmonet , & proloquitur^plu-
a.Greg.TSte- ra antem ín fuis affibas atque operibus ojien-
2,ia.orat.i3. ¿Ut , & fidem verbis opernm fnorum ftipttla-
foft pnnci. t¡one confirmat. Tres igitur confeendat gra-
dus oportet ille qui fapientiae throno federe 
cupi t : nempe faifa intelligere, vera cognof-
cere , reda operar i . Primus ex iftis diffici-
liter fuperatur, quamvis máxime íit amica 
l'hilo He- veritas. Audi Philonem Hebrasum. £rgo 
tr . to . t ; 1. doñee confummentur Amorrhaorum peccata) 
SviV"11/11 6^C eft í e rmms fofaflici' 5 non facilé 
m , seic . convinCmtur j fe(l valwt nús rtítionibus per-
fiiafihilibtis dttóiare, mn pojffir/ms eos averfari 
talibus inefcaii illecebris , & manere apud 
tos eogimur. Et poft panca : Satis demon-
flrdtumputa ejfe impojfibile averfari , od¡jfes 
•dtfems mt?dadis pr^-ibilia ratmibus ve-
dem , quam verba mendacia declinare , íi 
cominus illa exciperet auribus. N o n flagitat 
ut ab eo fejungántut gaza: j orat ut ab ipfo 
mendax fermo diftet : verba mendacia tong¿ 
fac a me. Proclive ad faifa verebatur hnma-
num judicium : ita ut etiam excellentibus 
adeo divinx fapivtntiae documentis edodns 
non fibi confíderet in fiaudis vicinio libe-
rum k deceptione manere. Qi i id erit in cis, 
qui folum cascos ideo non imitantur integré 
quia de folis coloribus judicant ? 
Mirabilius eft , quod etiam acie mentis 
pollentibns objeda fraus, eos tam facilé 
trahat. Oculornm dudum erroneum fequi-
mur , eo qupd k natiuil dati fint oculi ma-
g i f t r i , & praeceptorum erroribus adhíercre 
pronum íit. Oculi ¡ait Gregorius NyíTenusj 
nohü omnium operum magijtri fmt 3 & dotta-
res nobifcumqtie nati , ac infeparabiles ex-
pertis omnium srrorum itineris duces. Igitur 
noftra lumina, cüm ventas $c falfitas ve-
ftltu fimillimo tegifoleant, decipinntur fa-
cilé colore delufi. Dolus gnatorum fuaíit 
Jacobo jofephnm a ferá devoratum. Quo 
ingenio ? Tinxerunt fratris tunicam brut i 
fangnine : quam ut vidit genitor , putavit 
fie fe rem habuiífe. N o n erat verus ille íilij 
fanguis: attamen cum ejufdem coloris eíTet, 
fratres irnpofuere paremis oculis, prsefti-
gio utentes non diíficili. Modo dicebam pe-
riculofam cíTe commenti vicinitatem. Nunc 
addo. Qj.iantumvis mendacium & ventas 
uno tempore fint sequé diftantes , oculos 
habet homo claufos ut agnofcat verum j 6¿ 
apertos falfum ut percipiat. Quid vifus no-
íler nifi porta q u í d a m 3 qui aperit ecuhs 
( verba funt Haymonis Epifcopi ) ad fertt" 
tanda mirabilia de lege Dei, dicens cum Pfal. 
revela oculos meas & confiderabo mirabilia 
de lege tua, portam laudationis oeulorum por-
tam Dei ejjieit. Mendacij notum emblema 
eft echo $ veritatis vero Sol acnigma confpi-
cuum : g¿ novum non eft quód porta fie 
claufa Solí s &: eodem tempere per eam i n -
grediatur Echo. Sic non femel oeulorum 
januam introit mendacium, quam ven^s 
non intrat. 
Morbus eft hic hsreditarius ad nos i 
Protogenitrice tranfmiflus: nam cum d iv i -
das amiferit i l la , nobis accidit quod folec 
pauperum íiliis contingere : feili. ab eis ha;-
reditari 3 non bona quibus carent j fed 
quibus 
4Ú» 
Hominis . 
oculi [muí 
pntmt mm-
dacio 3 & 
clmimm 
veritati. 
Grcg. Nyf-
fc.iu Cmcu 
ca orat.7. 
ante med, 
Hayffl.íp1'1, 
copus ifl 
Evan. 
Incx 7. fo' 
jnccrtus S. 
in dia!. ín-
ter Os-of. & 
Aug. 
i í . , 
RHÍ'ÍS amas 
veritmm 
femrat eM, 
qmmperf. 
ficto: , fi 
tdh, nefcir. 
] V l e n s i n c o r d e j u d i c a t c o n t r a 
qnibns inficiuntur. Poftqnam de vetito fcti-
¿bu priiYii patentes gnftavere , tettante facro 
textu » dpcrti fmt oculi amborurn. Tune pa-
Uiere lamina ? Fneranc igitur antea claufa ? 
Si cftica , quennodo dicitur Hevam confpe-
xiíTe arborem , eique iftam placuilfe ? vtdit 
igitur rnnlier quod bonum ejfec lignum ad vef-
cendum , & pulchrum OQHUS , afyettucjue AÉ~ 
UBabile. QUÍE ante comeftioncm p r o h i b í 
tam lignum v i d i t , utebatur oculis : quo-
modo ergo aperti funt poft efum ? Eranc he 
prius Hevae palpcbrs claufae íimul paien-
tes ? Affitmare vellem : vide an valeam i n -
certi Augnftini verbis : apertos oculos habe~ 
bant, & tamen ni f i a d dliquid daufí ejfent^  
xmllatenus Scriptttra dkeret: aperttfunt oculi 
amborurn. Arboris illhis ihfaUft¿ ratnis veri-
tas & mendacium pendebant in eodera po-
mo. Vidcbatur optimum 8í fuave ; pcíEmnm 
tamen erat , qnia comedentes occidit : & 
ejus dulcedinem amatam fatis edocuit expe-
rientía. Ecce verum & falfum fimul & in 
eadém etaní dillantiá. Aft Primigenias oculi 
claudtbantur ut verum pericnlum confpice-
rent , nam pofthac fuere patefadi ut acée-
ptumdamnum cerneret : aperti funt oculi 
amhorum. Nihilominus ejufdem primaevee 
matris acies patebat ante prasvaricátionena 
ut illac ingrederetur falfitas : nam pulchri-
tudinem percepit arboris , & íibi mentira 
eft eíTe bonam ad vefeendum 3 cum fatis 
malus effet fructus qui mortem attulit : v i -
dit ígitur rnulier , &:c. Ecce quantum paa:-
valet mendaciumut fallat , etiam dum veri-
tas prx oculis eft. Arduum crede vitare 
fallacias. Prírnus fapierttiiz gradm eft faifa 
intelligere : O quam diííicilia funt initia fa-
piéndi !' 
Secundus fapientiae grados eft vera co-
gnoícerc. }ai"n hic minór aliquantulum v i -
fituf difficultas. Iraó dicam : ííi veritatem de-
fideras adipifei , res facillimí negotij hoc 
erit. Quomodo patas in ejus agnitionem ve-
nid > claudendo corpóreos oculos, & ape-
riendo animee lumina. Ncutiquam arduam 
fatebor quod períicitur dum oculos aperis 
& claudis.Obftacula tolle quae veritati offun-
dunt nubila , &: ftatim ejus radiis illuftrabe-
ris. Nerao veré dicet eam , quae congruebat 
fp i r i tu i , veritatem nolmíTe quia non attigitj 
raelitis loquetur íi confiteatur illam non at-
íigiííe quia noluit- Sazpius veri cognitio 
non tam pendet ab eo qaod meliori gaudeas 
ingenio ; fed ab eo quod peffimam non ha-
teas volantatem. Subtilior intelledus, f i ve-
ritatem odit , non eam videtj quia vix ipfam 
videre fuffert ; mditate vero prcíTus in ean-
dem perfplcaciter aciem collimat, íi defide-
rat id quod prior execratur. 
Ab angelo monit i paftores traníierunt 
^ue m Beiblehem , & quera pannis infan-
íHibns teduminvenere , Deum credere non 
recukfcMni. Fidentes autem cognoverunt de 
vér^g i c¡uod di&Mm erat illis de puero hod 
Exponlt Bcda : per covnitiorjem nativitatis* 
• j ^ - r ¿> * 
ae bttmavitfHis , venenint ad cognitionem 
verH , i¿*lt DtStatü. Ce i t é myfterium In-» 
carnacronis i l l k teaiporibus res erat adeo 
creditu difficilis, ur etiam Apoftoli tempore 
inobedienv.am incredulam ipfe caufaretur 
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dicens : fed nóit omnes abedimt Evangelio', Román, tgji 
Ifaias enirn dicit Domine cjuis credidrt afi~ ^ 
ditHt nojho ? Et vides qnam pronis auribus 
fidem de tanto divina; Sapientiae miracalo 
inculd paftores adepti funt; Traníi modo ad 
i l lud celeberrimum duellum inter optimum 
& peflTimum , feili. Chriftum Dominum ac 
dc-emonem in folitudine. Communis k ve-
r i íliraa facrorum interpretum eft fentehtia 
diabolum teiitavilfe Redemptorem , ut i n -
veftigaret an eííet Filius Dei. Suflficiat nnus 
pro multis Hieronymus y in ommbus renta- D.Hícrtt. ia 
tiouibus hoc egit diakolas m intelltgat fi Fi'~ Match.lib, 
lius Dei fit. Sed Dominus fie rifpanfiontm ^ c,4' 
temperat ut eum réiinqnat amhiguum. DÍE~ 
monis circa divinitatem Servatoris dubíum. 
exprimnnt aperté verba illa j qnibus in pr i -
ma ^ fecunda tentatione ufus eft : fi Ftlms Matth 4 ^ 
Dei es. Adhuc inimieus de Redemptoris 3' 6' 
Deitate dubius erat i tor moti-vis credibvli-
tatis , qnasipfe penetraban acure , non con-
vincitur ? Kderat fie:Us ( inqui t jam alior- D.AnfeUBl 
fnm expenfus D . Anfelmus ) viderat Magas% tom. ÍÍ 
viderat foannem cldmantem j hic efi ¿tgnus 
Dei ; audieratde cala forfitan voceni Patriss 
fed píítavit eum vocari filhm adoptivum fi" 
cut & alias fanUos , audierat Prophetas g 
fciebat Chriflnm venturum. Sed cum omnid 
tf ia vidtffet figna ; non tamen credtdit effe 
Deum^dr hoc fáciebat ejus fuperbia, O p i l i o -
nes Be.thlehemitici Verbuni abfeondituni 
nofeunt ? díemon qui pctfpicaci judicio príe-
valet, ignorar rem paftoribus notam ? Q u i d 
m i r u m íi curtí angelicum habeat intelledunij; 
diabólica eft in eo voluntas ? Q u o m o d ó I n -
carnationis, quam execrabatur, veritatem 
perciperet facilé ? Scicbat i l lo myfterio f ib i 
parari ruinain, regno fpoliandum, & fummé, 
torquendum invidiá. Q u o d furamopete de-
teftabatur ignorabat, quia ingrata ventas 
difficilé cernkur. A t paftores Hebraei Meíliae 1 
deíiderabant adventum : ideo enim bujas 
executionem prodigij vocavit ángelus etiam 
illis gaudium magnum : evangelizo vobis Lvic.i.iSi 
gaudium magnum cjuod erit omni populo, qnia 11. 
natus efl vobis hodie Salvator qui efi Scc. 
Qiiod igitur avebant corde , intelledu ex-
cipere diíficile non erat. I n fpiritus dodr i -
na citó fit ¿fapiens quifeire non renuir. Et 
in primis abjicienda eft fuperbia : nam ut 
S. Auguftinus ziv.illepié attendit legern Dei, D .Aug , ih 
cujus aurem inclinat humiliias j non cujus eri- PÍ.7É.t0..S¿ 
git cervtcem fuperbia. 
Tenias fapienrise gr^dus eft rede ope- í l ' 
rari. Hoc opus , hic apex laboris eft. Qui 
doótnnam line operum eloquentia onert , na prgp0_ 
munus agit potius l ibri qu^im príeceproris. nitur confi-, 
Docet quidem liber ; fed non auditur. dentiks, 
Haud aliter verbis adionem noñ adjungens, 
mortuo modo exercet ma-gifterium. Quid Sen, cpiQ 
faciendum fit, a fac'teme difeendum efi ,9^-
ait Séneca : aliter difcipulus reludabitur 
dodrinas , verbaque ufurpabit A m b r o í i j : 
fupra me debet effe cui me committere paro. S.Ambr.td., 
Anvero i don eum eum putaha qui mihi dét «fd.i.^e off? 
confüium quod non dat fibi, cujus anirmm C•I2" 
•voluptates oceupent , libido devinciat, ava-
riña fubjuget, cupiditas per tur be t > quatiat 
metus ? Plus eget operatione fermo, quíim 
econverso indigeac verbis a d i ó . D . Grego-' 
'1 * 
P a f t ó r . c . ^ 
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t'ius Pap. cenG-iit per Aaronis vcftimenta m funt qua fer vocem fuarn Dommas facit ,^ Qre 
deíignari opeia reda, per tintinnabala pen- Dei loqaela operatio eft. I , \ 7 . ¿ | M . 
¿cntia dodrinam. VejHmenta etenim facer- Miferatus ifraclci-n clementiflimus rerum ^^aotn , / 
D . Grég. M . dotis , inquit Ule > quid aliud quarn retía Arbitrer mittebat Moyfen ad Pharaonem , 
tom .i .p .x. 0pCra dehemus accipere } Propheta ai tejíante > ut populum é fcrvituce liberum educeeec. 
qui ait : Sacerdotes tm induant jufiitiam.^e- Reladabatur ille pavcns onus graviffimui-a 
flimentis ¡taque illius tintinnabula inh&renty fubii'e , diffidens de foelici legationis exím. 
utvitdt viam cmn linguiz ¡omtu ipfa qmque Meticulofo lie injiciebac ánimos Omnipo-
bona opera clament facerdotis. Apté compo- tens. Perge igitur j & ego ero in ore tuo. Et Exod.^ ^ 
(mi í E n i g m a S-Dodot. A veftimentis t in t ín- infra : & ego ero in ore tm : dixerat quippe xj» 
nabula pendebant , & niíi veftis moveré- Moyfes : Obfecro Domine 3 non ¡ t m eloquens Ibi n. i0, 
tur non períonarem , viceverfa q u i n ifta ab heri & nudius tertias : & ex qm locutus 
i bnum ederent, perfpiciebatur indumento- es ad fervum tmm, impeditioris & tardiork 
rum palchrimdo. Sic , quamvis opus abf- / / « ^ ^ / « w . M i r a b a r quod non legimr M o y -
que ferraone fuá non deftituatur laude \ ta- fen poftea expeditiori linguá ufum fuiíTe. 
men elocutio nifi operum auxilio fulra s Quare non linguíe dilíblvit obílaculum qui 
fonitum non producir. Pudore velar afíici- dixerat fe ía ruram in ore ejus ? An non ra-
tur fapientia nifi comprobetur fadis. Do- tionabilis fuit hsc excufatio ? Fuifle putavit 
£brin<& fubtrahit fiduciam , quando confeientia Rupertus dicens proinde & hanc objettio- RVLV.IU 
prapedit lingmm , dixit Greg. ídem. l i le nem ejus tanquarn rationabikm a m p l e ü e n s ^ 0 ^ ^ 
audader edocet qui teíles d idorum exhibec Dominus , dixit ad ettm : quis fecit os ho* 
gefta. Inftruebat gloriac Princeps de hac ^^m/í 'Perquiramus cur non ejus labiaDeus 
veritate difcipulos olim taci'te j fed n ih i lo- expedivit ? Quia congruenrius erat ut l o -
minus ejufdcm verba revocemus ad t ru t i - queretur exequens mirabilia Moyfes, quem 
'Idem l . t j 
inora.c.7, 
rom, ié 
Matth. 18. 
nam. 
Priurquam Rcdemptor aCccnderet in cae-
leftia 9 fuis legatis , quorum interventu 
mun^o quem viceríit obtulir pacem , fatus 
eft i n haec verba : data eft mihi omnis pote-
ftas in cáelo , & in térra,. Euntes ergo docete 
omnes gentes. Advertís quafi confequentiam ? 
De poteftate pofuerat príemiíTas : data eft 
mihi 5cc : 6c velut inferens, a i t : euntes ergo 
docete. Et quid potentiae Chrif t i cum d o d r i -
ná eft Apoftolorum , ad hoc ut ex illa de-
ducatur hasc l íi diccret: data eft mih i om-
nis fapientia : euntes ergo docete , non de-
mirarer : hoc namque dicendi modo íigni-
ficaret fe ill is conferre fcientiam,quá utentes 
illurainarent oibem. Sed raeminir omnipo-
tentiar , u t juberet magifterium? Oppor tuné 
quidem , quaíí diceret : ite docete con-
fidenter , quia vobis adlum poteftate mea , 
ut poffitis operibus roborare quod ore pro-
tuleritis meo nomine per univeríi theatrum. 
Confequeutía illa : ergo docete , deduda 
fuk j ut Logic i a junt , de primo ad u l t i -
mum fie. Datum eft mihi poíle cunda : vo-
bis igi tur adero praepotentibus auxili is .Un-
dé me adjuvante , beneficentiam , quam 
dodur i eftis , exercebitis miferis opem fe-
rentes: diabolum ac tyrannos,adverfus quos 
fufeipiendum eftc bellam populis príedican-
dum vobis eft 5 iílos, inquam, expugnabitis, 
& íimilia dodr ins veftrae mónita perageris 
operantes. Atqui non eft car diífidentia 
reprimat fermonem quem opera confirmanr. 
ergo fumire ánimos , euntes orbem crudite. 
Optimus & efíicax difeurfus , utpote á Sa-
piencia Divina compoíi tns. N o n timeac 
verba faceré qui loquelam íimul exercet ac 
opus. Viva bis vox eft quae operationem 
comirem haber. 
Divinus hic effandi mos eft : operando 
Stylm D á loqni . Prima ^ te rnáque Patris operatio eft 
f 0?.eritado locutio. Loquitur Paier , & loquendo g%-
nir. Perlcge mundi creatíonem, Sc.invenies 
Deum loquendo feciftc : dixitque Deus fiat 
lux . . . . dixit quoqne Deus fiat firmamntum 
&c. Dicamus ergo cum Gregorio Pap. A3f¿f-
Gen.1,3. ó. 
JDeum Pharaonis conftituit Altiííímus. Stylo 
Dei locuturus fuerar : unde potiüs egebac 
in operando roborari , ut clamarent illius 
opera Dei potentiam; qukm linguá expe-
d i r i , ut períonaret pulchriüs ejufdem locu-
t io . Ideo forte purpuratus vates j cttm libe-
rationis Hebraici populi memínit , dixit i 
deduxifti fícnt oVes populum tuum in 
Moyfi & jíaron; de voce Moyíís vel Aaro-
nis racuit: voces metaphoricé nubibus, to-
nitruoque accommodans ibidem : vocera de- It,I«c'l8i & 
dermt nubes. Etenim fagitta tm tranfeunt: 9' 
vox tonitmi tui in rota. De verbis eorum qui 
Dei nomine redemptionis Hebraeorum ne-
gotium peregerunt , hic non curat: nam 
operando diegantiús dixerant 3 íi D e i , cujus 
agebant vices , rethoricara animadvertis. 
Unde bellc pro moribus ab verba Pfalfmíhe c^ 
Cardinalis Hugo : in mann , idefi exemplo ^ IuS0 21' 
operaítonis y non verbo. Melms emm ducuti-
tur homines exemplo , quam verbo. Manear 
igitur ad verse fapientiae culmen tribus af-
cendi gradibus : notitia f a l í i , cognitione 
veri , 3c redis operibus. Hsec tria qui na-
dus fuerir , gaudebit mérito nomine fa-
pientis. 
Invenitur. Quamvis litteram expendens n-mnÍP' 
notaverim vocem iftam fupponere inqui- ^JÍS(¡M-
ficionera inventae r e i : quia tamen híec ener- ri non foln '> 
gia propria latinae vocis eft , ac in linguafedefifr^*' 
originali fimiles adnorationes locum fíepif- riri* 
fimé non habent : datur adhuc locus uc 
verbum illud , invenitur , furaamus pro re-
perire cafualiter , non pmTiifsá diligentiá 
qnasrentis. D o d r i n í e fpirituali ( de qua vel 
fola , vel pr^fertim hoc loco fermo ^ ) 
akidere folet ur raro quaeratur; cafu inve-
nitur ut plurimum. Ideo non inquirir homo 
cxleftem fapientiam , quia terrenis praepe-
dirus vinculis animus pr£eterit fuperna. Un- ^ ^ 
de S. Laurentiui luft in, ait : Cum ad Divi -
nam verbi contemplandam celfitudinem ^ ^ Ü ^ . 
manus fie difiponit intellctttis , & mens ra- ^  l6í 
tionalis anhelat : prius necejfiv efi ut compe-
dibus quibus irretita tenetur abfiolvatur: 
qnod quia non omnes aflequnntur feré i»1-
mobiles 
jmperfec. 
I^íatth. 
Eccli. i . 
ib. j i » 
tommunica-
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mobi l e s obdurefcunc ne fo l l i c i t en t d o d i ' i - jhnhc l o c u m iper hoc quod exterius exhibuit, Glofla 
quod interius gerebat exprejfit, qui enim dif~ íWk 
tipúlos zelo fuccenfps & verbo eruditos intus 
reddit ¡foras lingitas igneds ofiendit, I n f t r ü -
x i t iclcm Spi'ritus o l i m E z é c l i i e l e m : c c i a m -
que v i í i b i l i t e u objec i t i l l ius m e n t í f a p i e n -
t i a m fub aenigmatc l i b r i . £ t v idi , & ecce E z c c h í . i . ^ ; 
manus rmjfa ad me , in ¡jij¿ grat involutus Í% 
her : e x p o n i t In ter l inea i i s : chfcurus : & ínterl in. 5c 
G l o í T a O r d i n . i b i d e m : hic involutuí efl quem G^'Otdh 
fiemo poteji legere , nemo aperire * nifi leo lbl° 
de tribu Juda. D i v i n a i u m ren^-n f a p i e n t i a m 
S p i r i t u s i d e m l a r g á m a n u c o n t y l i r u t r p b i -
q u e : A p o f t o l i s nempe va t ique . C u r i l l i s i n 
t u l g o r e i g n i s e x p i i m i t u r co l la ta no t i t i a > 
E z e c h i e l i v e n ó i n y o l u t o ? feu obfeuro l i b r o ? 
Q u i a Prophetse m i n n s cxcc l fa j q u k i i A p o -
fíolis data eft fapient ia . l i l i donatur i n v o l u -
c r i s t e d a , q u i a m i n o r j I n c a r n a t i V e r b i d i f -
c i p u l i s e m b l e m a t e fu lgent i s flammsíigni-
ficatur fciehtias d o n u m , q u i a m u l t ó p r o f u -
í i í i s e is fuit c l a r g i t u m : ideoque i n í j n u á t u m 
m u l t i p l i c i l i n g u á , quae d i f í f a n d e n d i fap ien-
t i a m in f t rume i i tum eft : q u a í i d i v i n u s i t a 
S p i r i t u s h o r t a r e t u r A p o f t o l o s u t a c c e p t a m 
\ D i v i n i f l i m o F l a m i n e d o d r i n a m fibincuti-
q u a m t h e f a u n z a r c n t ; fed ftatim labi i s c o m -
m i t t e r e n t : nec paterentur i n y o l v i j c l a u d i v e 
fulgenres a d e ó r a d i o s . In linguis igneis , a i t 
S . G r e g o r i u s P a p , apparuit Spiritus > ^Í<Í D . G r e g . ^ ' 
omnes quos repleverit 3 ardenteSpariter & lo- ^om'JCi. in 
quentes facit. Linguas. ígneas doUores habent; ^ Y W w * * i 
quía dum Deum amandum pradicant a cerda 
audientiurn injiammant. E z e c h i e l i s t e m p u s 
a d h u c jpat iebátur i n v o l v i f e i ent iam r e r ü m d i -
v i n a r u m : q u i a í í c u r m i h o r i l arg i ta te d i í l r i -
b u i r n n e a D e o folebat : ica n o n t a m late 
l o n g e q u e radiabat . C u m t e m p o r i s p l en i tudo 
v e n i t í i i p e r o m n e m c a r n e m , f a p i e n t i í e f y m -
b o l u m l i n g u a fuit. U n d e q u o d l i n g u í n e -
gatur ad E c c l e í i a e u t i l i t a t e m , h o c i p f u m v i -
detur n e f e i r i . I d c i r c o i n p r í e f e n t i a r u m , c u m 
e x p e d a r e s d i d u r u m S a l o m o n c m v e r b a p r u -
d e n t i í l i m a i n labiis i n v e n i r i f a p i e n t i s , u t 
co l l i gas tune p o t i f f i m ü r a p e r i t u m í a p e r e ^ 
c u m a l i i s c o m m u n i c a t quae n o v í t : i n o r e , 
q u o d v i a d i í l r i b u t i o n i s h u j u s e f t 4 feientiarri 
p o f u i t , d icens : in labiis fapientis invemtuf 
fapiéntia. 
2.7. 
p a m falutarcm ; & i l l a m v e l u t i dec identeni 
recipit int cafual i ter . N o n fruf tra pluvice 
compafantur v e r b a qnae ad fa lutem d i r i g u n t 
á n i m o s . Pluvia eji dotirinai, quia ficutpluvia 
irrigat terrarn ut proferat fruü;U7n> fie doílri-
na homtnem irrigat utjuftitiam operetur.Wxz 
I m p e r f c d a s . T e r r a n o n quaerit p luv ia les 
a q u a s ; e x c i p i t í i f o r r é c a d a n t r i t a plures 
d o c u m e n t a f p i r i u i a l i a non^ faragunt i n v e -
ñ i r e ; Ücct: i l l a f o r t u i t o reperta d i l i g a n t . 
N o n femel E c c l e í i a f t i c u s conferc fapieu-
t i a m thefauris : i» thefauris [apientia mtel-
leÜus : &C i n f i á : ta thefauris fapientU fignt-
ficatio difcipíina. C u r n o n í i m p l i c i t e r auro 
v e l gemmis af t imi lav i t fapient iam j fed t h e -
fauro ? Q u i a g e m m a s de a u r u m f u m m o l a -
b o r u m p r e ñ o r e q u i r u n t m o r t a l e s , q u i n eos 
terreaut maris d i í c r i m i n a , p e r e g r i n a t i o n u m -
que taedia ; fapient iam í p i r i t u s p r o f e d u i 
congruentem f e r m é nu l lus eft q u i r i m e t u r : 
íl n o n í n q u i r e n t i b u s d e p r e h c n d i t u r cafa , f ¡ -
c a t acc id i t i n rhefaur i s . N o n de qua l ibe t 
Tapientia textus i b i l o q u i t u r prascitatis v e r -
b is : q u i a p r i o r i l o c o d i c i t u r : in thefauris 
fapientia intelleolus , & fcientí£ religiofitas ; 
exeeratto autem peccatoribusfiapientta, £ r i n 
fecundo l e g i t u r ; m thefauris fapientU [igni-
ficatio di¡ciplin& : execratw autem peccatori, 
cultura Dei. S a t i s inf inuat S i r a c i d e s de i l l a 
fap ient ia fe agere » q u a m fcelefti deteftanturj 
n o n vero de v a n a fcientia} qu¿e f u p e r b i á cur -
gens n o n i l l i s eft infenfa . V e l u t the faurnm 
e r g o , í i c o n t i n g e n t e r a u d i a t u r , a m p l e d u n t u r 
•aliqui j n o n quasr irant i l lam» A l i j funt q u i 
d i v i d a s n o n agnofecntes r e f a g j u n t . E a s , 
t á n d e m , p e n é veft igat n e m o : Se a pauc i s 
b o n u m i f tud inveniturt 
Sapiemia, I n o r e q u i d a d fapient iam per* 
t inens i n v e n i r i poteft n i í i v e r b a ? S p e c i e s , 
c o g n i t i o n e s , 6¿ h a b i t a s i n i n t e l l e d u r e c o n -
d u n t u r . I g i t u r S a l o m ó n v i d e b a t u r d i d a r u s 
i n labi i s fapient is i n v e n i t u r fermo p r u d e n s . 
P a t o q u o d i d i p f u m intendi t aíTerere : per 
noniien , fapientia, v e r b a di ferta í i g n i f i c a v i t . 
O p r i m e n o m e n f a p i e n t i í E verb i s c o n g r u i r 
erudicis : quia i f t i s¿ in a l i o r u m ut i l i tatem ef-
fand i tur feientia : quafi haec i n folis r e p e r i -
vetar labiis , e ó q u ó d tune p r a e c i p u é fapit. 
v e r é p e r i t u s , c u m a l ios r e d d í t e ju fdé í l l d i f -
c i p l i n ^ part ic ipes . I n í i p i d a eft abfque foc io 
dives erodi t ion is p o l í c : í l i o . Si cum hac exce-
ptime, i n q u i t S é n e c a , ^ » » ' fapientia ut illam 
inclufam teneam , nec enuntiem , rejicizm. 
Sciebat E t h n i c u s tune fo lem elucefecre c u m 
radios difFundit, ideo í i c l o c u r a s an fam prae-
bet ut afteramus c u m C a í l i o d o r o : feientia 
abficonfione minuitur , & communicatione 
wultiplicatur. S u b l i m i o r fapientia c o m m u -
nicat ione elarefeit ; u m b r í s í n v o l u t a m i -
n o r eft. 
A p o f t o l o s c u m E z e c h i e l e c o m p o n a m u s . 
Abera t a d i fc ipul i s F i l i u s D e i . N e c t a m e n 
coci im obl i tus i n r e g n o fuo, p r o m i í T u m S p i -
r i t u m f a n d u r a e í fud i^ i n ipfos : q u i d i fper-
| u i s l i n g u i s i gne i s c r u d i v i t i m b u i o s ? ut v e -
ut c r g a n u m divince fapientiae m i r o c o n c e n -
u re ionareut o m n e s m a g n a l i a D e i . Appa-
merunt iiíis difipertita lingu<& tanquam ignis, 
^ c . naujATt a k ex D , G r e g o r i o M . G l o f e i n 
D E L I B A T I O I V . 
F e r i t a s i n g r a t a maltSjjuflo d u l c í s . Obl l¿ 
v i e f u p p l i c i j ¡ p e c c a t i p a u p e r i e s i 
cordis f u g a e t t ñ S , 
I Ü x t á verf ionem S e p t u a g i h t a r e l a t a m n . l . ( c u i l i t tera v u l g a t a n o n d i f l b n a t ) é a d e m Mus wrU 
f a p i e n t i a , q u ^ ab ore p tudenr i s a d ftulti^"^ 
f e u v e c o r d i s e m e n d a t i o n e m p r o d i t , tor^uu 
l a tut v i r g a q u a c x d i t u r ifte d u m c o r r i p i t u r . mm\tHfa^ 
N e c m i n u s o d i o f a q u ^ m flagellum v e n t a s 
eft ei , cujus c a r p u n t u r o p e r a . I n p e d e r é 
fap ienr i s putrefe i t v e r i r a s , o c c a í i o n e r a q u á 
p r o f e r a t u r obfervans : i d e o c u m t á n d e m 
e g r e d i t n r , a m a r i r u d i n e laedit audient is p a l a * 
t u m , H p c i ta v w u n eft u t l e v i ü s ferat pee* 
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cator fupplicio aííici quam veritatem aü-
¿ite. 
Sacrilego aufu rex Ozias adolevit incen-
fum ; cum facerdotum s non vero regis hoc 
munus eíTet. Monuerúnt ipír dicentes : «o« 
x. paral. z6 . eft tui ojfici) Oz.ia , ut adoleas incenfum Do-
18.. i ^ . t a . mino , fed facerdotum, A t ille contumax i n 
" crimine irá correptus comminabatur ipíis. 
Iratufque Ozjias tenens in manu thurihulum , 
ut adoleret incenfum, minabatur facerdoti~ 
bus. Statimque orta eft Lepra in fronte e']u5. 
Leproílim juxta legis príefci'iptum curant 
ejicere facerdotes, & ipfe non reft i t i t : ex-
pulerunt eum. Sed & ipfe perterritus accele-
ravit egredi, eo quod fenfijfet illico plagam 
T>omini. Nunc Divina voluntati dat ma-
n u s impius ? Et antea contra Dei legem fa-
cerdotij m u n u s ufurpabat ? Q^uid , quaEfQ 
facilius, relinquere thur ibulum, quod f ibi 
conveniens non erat j a n regem ejici de 
templo ? cíim a facerdotibus monetur ne 
alienum fibi vendicet oíficium , obftinatus 
minas conjicit in eofdem ? 8c modo c u m 
ab eis verecundc fatis expellitur , n e c ver-
bum audet ? Supplicium acceptavit l iben-
tiüs quam veritatem.T^/w ait in ib i 
SandUn c, Sanótius ad c. 15. R.eg ; ut tllormn ftve mo-
i í l-4. Reg. nitisjftve precibus acquiefceret > ut minaretur 
potius facerdotibus , qui immar.e Ulud fcelus 
exprobrabant , infortunium & mortem , f i 
odiofi ejfe pergerent ulterius. Ecce quam i l l i 
v fuit odiofa veritas a facerdotum ore prolata. 
P o f t e a v ind idám Domini fubire non recu-
fav i t ; fed priüs cum veritas i n faciem a fa-
cris miniftris objeda eft : difplicuit f e i m o 
i l le , minacibufque verbis repulfus eft. Plus 
ved > quam poenac torquetur a m a r o r c fcele-
ratus : at faílitur ejus animx guftus morbo 
Chryfof. to. peccati vitiatus. Benc Chryfoftomus ad i l lud 
j .m prolog, pfa|mi quam dulciafaucibus meis eloquia tua, 
íup , loann. n o t ; i v j c . c}ím fuavia dixijfet, addidit : fau-
cibus meis, Quam fuavia , inquit faucibus 
meis eloquia tua & fuper mel ori meo, cum in 
bona ejftt valetudine. Non igitur morbo ali-
.quo ajf£M,fed anima prius cura adhibita hoc 
pabiilum accipiamus. 
17> Adhuc majori hyperbole dignum eft 
Veritatis af ódium quo veritas corripientis habed fo-
fertorem pu- leti Uc videas quantum appareat delinquenti 
titfjecaitor í ts ardua veracem audirc correptorenijauae-
quanivis ro : cll10(:ínam eft ínter omnia lummum 
fratris loco tormentum ? Gehenna. Et quid peccatori 
hubeat di- gehennalibus poenis durius ? Virtus : potins 
quando int- enim fe tártaro , quam vir tu t i dclinquens 
tntcum. rradere vulc. Et inter virtutcs quifnam eft 
diflicultatum apex ! Inimicum diligere. N i -
h i l eft quod íibi moleftius vocitent i l l i qui 
fingunt laborem in prascepto. Exciperc 
corde qui tela pedori vulnerando nuper 
mit tebat! delere injudarum memoriam i n -
fculptam íil icet! Vides quantaé molis rem 
fibi pingat humana fragiljras inimicitiarnm 
oblivionem f Adhuc difficilius eft audire 
verum , quia cíim audientcm beneficio v io -
lenter profequatur qui loquitur : &: fappo-
ííco quod vulgo quifqiie d i c i t : miferum eft 
quod amare debeas quem non juvat : cor-
reptus sgerrime fert quod invitus devin-
datur hoc muñere. Proinde tanquam ho-
ftem reputar monitorcm funm idcm qui 
benignc adverfarium fratris loco habcre 
non recufavit. 
Exemplum habes rcgcm Achab. Dcbel-
laverat is aperto marte Benadab regem Syriíc: 
qui fuga fibi confuluit , fortuna; cedens 
bellicíe. Tune ejus fervi confilium iniverc 
falubre. Veftit i faccis , &: funiculos i n ca-
pitibus geftantes acceíTerunt ad regem If -
ra'el ut Benadab vitam impetrarent. Dixic 
eis humaniírimé rex Achab : fi adhuc vivit, i'Reg.io. 
frater meus eft. N o n poft multa fpatia tem-5^, 
poris accidit cafusNaboth fatis notus. V i -
neam pofladebat infoelix (quia regí vicinus) 
quam percupivit Achab : nec eam valuit ab 
eo permutatione , pretiove obtinere. Doluic 
rex impius fruftratum defidenumj&: iniquae 
Reginas doloris caufam expofuit. Illa mor-
tem Naboth machinata fuit : & Achab 
denique defeendit ut emortui vineam fibi 
poflideret. Tune miíTus a Domino Elias 
iniquitatem liberrimé increpaturus. £ t a i t ^ c - n , ^ 
Achab ad Eliarn : num invenifti me inimi-
cum tibi ? Senílis eft appellare hoftem fuura 
Eliam. Sic ex textu Hebraiéo manifeftc col-
l igi tur , ubi legiraus: num invenifti me m - ^ ^ W * . 
micemi } Et commentatur Hugo Cardina-Hu^oCard 
lis : cur inimicaris mihi ? Qu id habet que- ibi. 
relae contra vatem Achab ? quod vedratcm 
dixerat jubente Deo ? Sic puto nam vera 
crimina objecerat in faciera prasco veri-
tatis Elias : & adverfantera fibi reptuavk 
Achab , ex eo quod veritatem exofam regi c 
agnoverit. Invenifti me 3 inquit , inimicus ^ 
meus, depreheadifti in me qu<t l a t e r e p u t ñ - ^ f a ^ ^ 
bam, 1S(ulla mentis mea oceulta te faliunt, 
Invenifti me , patent tibi vulnera mea &c , 
Ita commentatur S.Ambrofius. Et fi ver i -
tatis odio habita: agnitio íatis erat ut i n i -
micum Achabus reputaret Eliam : quanto 
plus hoftilia judicaífet improbus verba, 
quibus vates ci fcelera exprobravit, mani-
réftum eft. Benadab hoftem devidum rex 
idem reconciliat fibi , fratremque nominat? 
Dei prophetam putat inimicum ? fíe verum 
eft illud : obfequium amicos j veritas odium T«cnt, 
p a r i t , ut levi motus obfequio depofucrit 
Achab iniraicitias , hoftem fraterna dile-
dione profequutus 5 veritatis autem aífer-
torcm , velut odientem execretur. Diff ic i -
lius exiftimat homo deglutiré verum, quam 
bellicum animum deponcre , ac odium in 
affedum commutare. Unde Orieenes a i t : Of'S^' 
argui vel corripi eft doloris poena , cruciatus, ^  ^t 
& itagravis eft , ut etiam qui fideles & re-
ligiofí videntur , fi forte ut homines aliquan-
do in delitto aliquo incurreñnt, & arguan-
tur , indignentur adverfus eos qui argíiW.,t3& 
oderint eos. 
Sed vereca ne amaritudo veritatis non c i > ^ ^ '^U» 
fed palato audientis tribuenda íit . i £ g r o c i - f n e t ' 
bus appdmc conditus offertur3 in quo aff i r -yfy^. 
mat amarorem experid. N o n c i b i , fed ods, 
v i tk im hoc eft. Statim atque fanitatem re-
ftáurat , j.am cibum eundem praedulcem 
judicar, qui gutturi non fano infuávis erat. 
Sic alioifum notabam & peccatori quan-
diu jacet in delidis , ventas non benc fapiti 
fed aman*ffima videtur ; fi meliora fapiat ^ ^y ,^. w, 
ille , guftabit qukm fuavem, In ore , ait Au- 9 ']ci0v% 10 
guftinus , intelliguntur boni & fpiritu^^ ^oc^' 
Chri 
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Iblc,5. j . 
tira ibi. 
, in vemre carnales & luxuriofi. Jndé 
vfi quod cum verhum Dei fr&dlcamr, tune 
fpiricualihus dulce eft , carfmíibks vero qm-
rttm Deus venter eft , amarum videtur & 
afperum. C ú m q u e ventas cadera pro bonis 
8c malis indiviíibiliter proponatur : inferri 
poteft , qaod fi fclleus iííe lapor tandiu du-
rat, quandiu deliétum non aboleiur3in nobis 
eft amaiitudo; neutiquara in veritate. ju í tus 
vera qaamvis m^ í l a n imis , invenir mellea. 
A d librara Ezechieiis , de quo proximé 
fupra nonnihíl dixel'am,tégrédiár. Triftiííi-
Ezechi.i-j. ma nuntia concinebat iile ; & /cripta erant 
in e& lamentationes , & carmen , & va. D i -
ñ a r a eft ad propheram ut librara illura co-
niederet: ftatira a i t : & comedí illud: & fa-
5tum eft tn ore mso jicm mei dulce. Prophe-
ticuiil erat os, &: confequenrer veritatis ami-
cum. Non amaras expertas eft Ezcchiel, fed 
fuaviffiaias ventares illas quantumlibet facis 
m^ftas. Et foicaííis ideo non dixic facer 
textos : volumen illud erat diike , fed '.fa-
üum eft in ore meo ficat mel dulce. U b i t i -
ranas : in quo de/ignatur fuavitas divini elo~ 
qui!. Veritatis,inquara3dalcedo3 vel amaror 
fit in ore deglutientis. Si placee mellea eftj 
fidifplicet j felfea. Animus compofitus ad 
rationis normam plures i n veritace difquirífe 
placendi caüfas, ex quibus ea miré pulchrcf-
cit eídem. Alias ut ominara : inprirais 
gaudere foleraus cum abfeonditum aliquid 
ícire nobis contigit poft ftudiofum laborera. 
Et quid inter fseculi confufiones magis 
abfconfum , imo fepultam quám veritas ? 
Deinde : rerum temporalium fugacitatem 
quifque doler, ac veller perdurarent in aeter-
nura. Ecce veritatem fi poflideas thefaurum 
apprehendifti nullá teraporum injuria m i -
nuendum. Castcras opes cuftodis pavidus, 
vel deperdis prodigus j veritatem íi confer-
vas, nullas furabitur j fi diftribais3 non irá* 
minuitur. Cura tot amabilitatis motiva i n 
veritate reluceant,a paacisdiligitur 3 fed 
ttanud'd f fatis 3 *"clu^ Lipfius , trmmphat veritas , fi 
fen i l " ap*d paucos bonofque accepta : nec Índoles 
ejus eft placeré multis. Turba ftultorum, cum 
eam ab ore fapientis audicns corripitur , va-
pular v i r g i . Utinam omnes qui nos audiunt 
compunUi & fiímulaú ex his qua dicuntHr3: 
atque ad poenitentiam converfi dicant ad dó-
¿iorem , quoniam fagitta tua tnfixa funt mi-
hi i & dum cafiigas nos verbo De i , dwm 
verberas , dum in interionbus nos confeientia 
percutís , eonfirmafti fuper me rnanum tuarn. 
Verba Origenis ufurpavi : quibus adjice : 
ue praeconi veritatis excidat é mente quod 
runc ejus di6ta populis erunt fuavia cura v i -
ta pi'aedicatoris non fuerit verbis adverfa. 
M . Grcgorium ne oblivifearaur dicentera : 
^ fit plerumque ut tales quique ex dono ca-
^2cchi.to,i. e^fiis gratia etiam verbum doctrina, perci-
piant, atqiie de veritatis pábulo quod ipfi in-
trtnfecus dulciter ruminant, próximos fua-
Vtter pafcant. De quorum profeílo ore pradi-
catio audientibus dulcís eft quaudo eorum 
<*ttÍ9 contraria fuis pradicationibus non efi : 
quia de propr¡a vita fummf qU0d per linguam 
f n x i v ü s conferunt. Vnde reüe htc quoque 
J3rophstafubjungít:& comedí i l l u d f a f t u m 
€fi m ore meo ficut mel dulce. 
Oñgc.ho. i . 
g.M. 
10. in 
In dorfo. jara non veritatem loco flagelli a^j 
habitam expendo j fed poenam ejus qui re- V11** fobs 
luótatür vero meditor. N o n in facie feritur '"P*** t f ¿ 
Ule ; icd m dorio í Ideo ne fíe loquitur quia mjttantpofi 
folitum eft hominibus in pofteriora m i t t e r e í ^ a fu^U-
accepra; plagié meínoriam; Non d u b i t o . S c i t ^ ' » » 
optimé Satán quaill fie homini proficuus 
raetus punitionis : nthil enim tantum peccata c^rí^0^0' 
quidcrn c&hfopiit, virtutern vero crefeere facit.]5'^^0?** 
ait L h i yloitomus 5 & germinare, quantum ^ tom.ji 
cominui timons natura. Propterea qui non 
vivit in timore , redé illum agere $ non efi 
faede , ficut viciffim cum timore viventem, efi 
djjftcile pencare. In imici ergo commnnis 
aftutia eft fiduciam vaniílimarQ ingerere,qliá 
flagra qus Deus inflixir , abeum in o b i i -
viura.Qliid igitur Dominus ut errorem iftura 
corrigat s & huraans memoria defedui fuc-
eurrat ? Eos quos ur filios corrigit,non fínit 
rauldara delidorum poft dorfura projicerej 
hoc folis permittit hoftibus. 
Populo fuo Deus olira feverus legiílator 
comminabatur in IIÍEC verba : fi fpreveritis Levic. i g j 
leges meas , & judicia mea contempferitis } ut 
non faaatis ea qua a me conftituta funt 3 & 
ad irntum perducatis patlum meum •: egó 
quoque hac faciam vobis í vifitabo vos veloci-
ter in egejiate , & ardore , qui confteiat ocu-
los vefiros. ín oculis pünietür I f rae l , quem 
filium Conditor vocavit non femel ? dicefque Exod.4i i¿¿ 
ad eum : h&c dicit ''Dominus: filius meas pri-
mogenims Ifrael. D i x l t ibi: dirniíte filium 
^ ^ w . D e i n i m i c i s dixerat David a Deo per-
cuftbs in pofterioribus : percufflt inimcosV&\,jfá¡ 
fnos in pofteriora. Filios in oculis ? hoftesin 
rergo ca:dit ? N o n erar haec pro inimicis i n -
dulgentia , nec pro gnaris erudelitas: quin-
imo ne ifraelité paterné d i l ig i nocentes 
confiderent nimis , tergáque darenr poenam 
fpernentes , vel obl ivioni commendantes¿ 
i m a m elegir, quam poft dorfa projiccre ñe -
que ant , qualis eft oeulorum ardor ( ardore 
qui eonficiat oculos veftros ) ut velinr nolinta 
haberenr in oculis ultionem D e i : quo fierec 
ut irerum peceáre metuetent. Hoftes non 
tara providé punivir 3 fed in pofteriora per-
cuffit , quaíi permittens ut fupplicio tergat 
darenr fuperbi. Opportunum adeo puto 
flagella propria confpicere , ut iíide nonle-
vis promanet confolatio. Forfan hac mente 
dixit S.Hieronymus ad illud Jeremiae : quare^^is*^1 
fattus efi dolor rneus perpetuus & plaga mea 
defperabilis renuit 'curari ? faUaeft mihi quafi 
mendaetmn aquarum infidelium. Ad haec, i n -
quam S. D o d o r air \ faÜa eft plaga rneafor- S.Hiero . l .^i 
tis. Sed in hoc hahui confolationem , quod10 J216-6*1!* 
fuerit quafi aqua mendax atque prateriens, 
Sicut enim aqua pratereuntes dum fíuunt% vi~ 
dentur & dilabuntur , fie & ímpetus inimi^ 
corum te adjuvante prateriit. O foelices qui* 
bus k Deo infiidas plagae veluti mendaces 
inveniunrur i n co quod licer prasteriennt, 
adhue quafi prasfentes videntur. N o n fie a e -
eidit improbis , quibus ita dilabuntur é me-
moria res adverfae ur nunquam eorum in* 
telledualibus oculis adfinr. Ideo ftultus v i r -
ga feriri dicirur , velur in dorfo, 
Eius qui indiget. Paupertas ifta duplieiteíf Io* , 
inteíligi poteft : primó ut fignificer corde 
pati egeftatem : fecundo ut corde amifíb ju-?firl 
P p 5 m í a 
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i &• Ac ver. 
Dora.to.jo, 
D.Bern.fer. 
i l u s cgea t a l i o . N u n c i n p r i o r i fenfu pan-
p e r i e m i f tam expendara . D e i n o p i a f p i r i t u a l i 
l e r m o n e m eíTe mora l i t er ne dubi tes : i n h a c 
e n i m c o r eft q u o d p e n o r i a m pat irur 5 i n t c m -
p o r a l i v e r o m i f e r i i , f í epe c u m fenfus m e n -
d i c a n t , prascordia d i v i d í s a b u n d a n r , Se v e -
r i s : n a m , u t i n q u i t A u g u f t i n u s : vera funt 
HU divitia, ejuas cum habuerirntu perderé non 
poJfnmm. C o n i o n a t D . B c r n a r d u s dicens : 
vera ergo divitu non opes funt, fed v ir tutes, 
quas fecum confeientia portat > ut inperpe-
tuum dives fiat.^Qonnzúo v i r t u t i b u s carens 
Provcrb.11 
2.4. 
Dionyft 
Caxth. ibi. 
4.cl.A(ivent, . J . . . . . . T v 
^ p a t i t u r ex tremam cordis i n d i g e n t i a m . Imo 
D.Ambr.to. l o l u s peccans pauper eft : non eft enim nu~ ¿o per intemionem cordis fpiritmlia quari-1.4 
i.l.d.Jofeph. dpíé , ni/t quefn culpa nudaverit. S i c a l i b i d a -
c' S' tus p r o n u n t i a t A m b r o í í u s . N e c tamen ideo 
p o t i t u r m a l u s e x t r e m í e n e c e í í i t a t i s p r i v i l e -
g i o . I n h a c d i c i f requenter folet o m n i a eíTe 
c o m m u n i a . P e c c a t o r e x t r e m a p r e m i t u r o p u m 
tenui ta te f p i r i t u a l i u m Í n e c tamen a l i o r u m 
fibi vendicare valet v i r tu tes ab al tero poíTef-
fas. S u a s haber a n i m a facultatcs í j i e c n o n 
Tuam p e c u l i a r e m doler r e r u m a n g u f t i a m . 
S a l o m o n e m c o n f u l a m u s . A l t j , dixit i l l e , 
dividunt propria , & ditiores fiunt: alij rd-
•piunt non fuá , & femper in egeflate funt. D e 
p r i o r í s part is in te l l i gent ia n o n dub i to : u b e -
res n a m q u e p r o v e n t u s e leemofyna; fatis n o -
t i fnnt . I n fecunda p u n g i t i l l u d , femper : 
q u o d e n i m raptores ea,quaE; n u l l i s l a b o r i b u s 
a c q u i í i v e r e , p r o d i g a m a n u d i í í i p e n t , & inde 
a d t e n u e m f o r t u n a m r e d i g a n t u r : h o c n o n 
v i d e t u r fat is ut femper i n egeftatc degere 
d i c a n t u í . A d m i n u s qu.amdiu fumunt a l i e n a , 
t l i v i t e s n o n funt ? M i n i m é , q u i a peccant a c -
c ip ientes ea. D i o n y f . C a r t h u f . i b i : & fem-
per in egeftate funt, Nam veris divitiü mentís 
priv&ntur ; & temporalia mdé confurmnt, 
P ^ c c a t i p r e m u n t u r mendic i ta te m i f e r a c o r -
d a , q u o r u m divitiae funt v i r tu tes , q u i b u s 
v a c u a reddita funt fpol iante n e q u i t ü ejus qni 
indiget, 
Corde. C l a u d a m u s prgefens d o g m a fecun-
COel 'tffu \t~ ^ U m ^n^ltm pa"per ic i praedictas per fequen-
S j / r i / ^ f L tes p r o x i m é fupra datum. C o r d e carere d i -
c i tur ftultus , ideft p e c c a t o r . E t q u o m o d ó 
p r i v a t u r corde í A v o l a v i t : eft e n i m c o r 
q u a í i a v i s , qua: per m i n i m u m f o r a m e n e v o -
l a r c c a v e a . H o c diftat inter c o r &: paf ler-
c u l u m , q u a m v i s u t r u m q u e ccelo nafcatur : 
q u o d fei l icet paíTer fugiens , l i b e r fe c o m m i t -
rit c á e l o ; c o r au tem vo l i tans coeno fe tradic 
& v i n c u l i s . U n d e v e l D , B e r n a r d u s , v e l 
q u i f q u i s eft a u t h o r m e d i t a t i o n u m quse c u m 
incerttts fub e jus o p e r i b u s e i r c u m f e r u n t u r , i n q u i t : cor 
meurñ dum futurum non curat gaudium , nec 
divinum qu&rit mxií ium , ab amare edeftium 
elongatwr 3 & in amore terreftrium oceupatur. 
Cumque elabitur ab illis , & involvitur in 
ifiiSy vanitas illud recipit, curiofitas deducir, 
cupiditas allicit , voluptas feducit, luxuria 
polluit , torquet invidia , turbat iracundia, 
wucidt triftitifl i fleque miferis cafibus fub-
mergimr ommbus vitiis , quoniam unum 
JDeum , qui eifufficere poterat, dimifit. F r e -
q u e n t e r c o n t i n g i t u t f u u m penf i l em c a r c e -
r e m f a c i l é rev i fa t v o l n e r i s f u g i t i v a . C o r í i 
ger i c f e m e l j d i í f i c u k e r i t e r u m revocab i tur : 
t w c K i . i l r f * c i l i i i s er i t c o r a l i u d i n v e n i r e . 
I i » ^pr^jicits ¡k vabis omnes pr&varkatmes 
veñras , in quibus pravaricatí eftis , & fa~ 
¿iie vobis cor novmn. N o n dix i t facite vobi s 
n o v u m i n t e l k d u m ; fed c o r n o v n m q u a m -
v i s i n praevaricator ibt i s u t r u m q u e foleat 
efl'e c o r r u p t u m . E t q u a r c ? Q u i a i n t e l l e d u s , 
e t í i v e l o c i f l i m u s , n o n tamen eft i t a fugax u t 
c o r h u m a n n m . D i v a g a t u r mens per faeculi 
v i a s , & r e v e r t i t u r > c o r vagans v i x a l i q u a n -
do reduceru i \ Q u i d ergo rcmedi j ? Facitc 
vobis cor novum. A d í í n e m juvat no tare c o r 
n o f t r u m quot ies o t i a tu r extra D e u m , tot ies 
a m i t t i : reper iemus i l l u d fi D o m i n u m i n q u i -
r a m u s . Cor quippe nojfrum invenimus, quan- D.Greg ^ 
do per intemionem cordis fpiritualia quari- 1.4. c.^. a¿' 
?/ius. S i c D j G r e g o r i u s P a p . T u n e i n v e n i r c'9«í-i-Reg. 
h o m o cor fuum q u o d p e r d i d e r a t j c u m D e u m t o m ' * ' 
quazrit a í f e d u o f u s . Invenit jervus tuus cor ^ 1 
fuum ut oraret te oratiene hac. N i h i l i n v e -
n i t u r n i í i q u o d p r i u s n o n poff idebatur, & í i 
a l i q u a n d o p o t T e í f u m f u e r a t , opor te t prius 
d e p e r d i ; a l i ter n o n poter i t i n v e n i d . Q u o 
ftylo i g i t u r D a v i d aff irmat i n v e n i í T e c o r 
f u u m ? Q u i a perd idera t q u a n d i u D o m i n u m 
n o n o r a b a t , l i ce t n o n m u l t ó t e m p o r i s f p a -
t i o v i r juftus h a n c j a ó t u r a m fuerit experrus . 
D . A u g u f t i n u s : unde aiebat David: quoniam D.Aug. ¡"a 
inveni Domine cor meum , ut orarern ad íe» ^Í.Sj.to.g. 
Invenire fe dixit cor fuum , quafi foleret ab 
eofugere , & ille fequi quafi fugitivum. M e -
n t ó fie appel latur c o r h o m i n i s : q u i a ut f en -
Í i t H u g o C a r d i n . nihil corde fugacius , quod Hugo Card, 
invenitur cum per diferetionem refiringitur. ^ i ^ - ^ i , 
C u m a m u l t i t u d i n e b o n o r u m t r a n f e u n t i u m 
' r e t rah i tur cor a d quaerendum f u m m u m 8c 
perenne b o n u m , f a n é reftr ingi y i d e t u r . A n -
tea v a g u m , & p r o f u g u m erat fuper t e r r a m , 
S i c fe res habet i n i l l o q u i v ix u n q u a m m e -
m i n i t C r e a t o r i s , per v i t i o r u m femitas o b e r -
r a n s . H i c a p u d cordaros indiget corde. QÍÍO- D.Gieg.M. 
tiefcumque ergo graviter delinquimus , cor no- fct.m c•^ • 
flrum non habemus, tefte G r e g o r i o M . 
to.t. 
difficilé re 
nomine D 
Bcsn.medi 
ta , c. j». 
F L O S J F -
S a p i e n t e s a b í c o n d u n t f c i e i v 
n a m : o s a u t e m ftulti c o n f u -
í i o n i p r o x i m u m e f t . 
P E R I T V R . 
^ ^ ^ R o d i luc ida t ione l i t icras q u x r e n d u m ^ 
eft , a n i n e jus p r i o r i parte fermo fie 
de f e i c n t i á , k o c eft d o d r i n a j a n v e r o de c o -
g n i t i o n e q u a r u m l i b e t r e r u m , q u a s tacere ^ 
o p e r í e p r e t i u m fit. Janfenius p r o fecundo Iift^n* 1 
fenfu ftar. E t p r o b a r i poíTcr p r i u n ó ejus d i -
c e n d i m o d u s : Q u i a ic ient ia eft d i í fu f iva 
f u i : i d e i r c o e n i m asquiparatut i n facr is o r a -
cu l i s undae: ifta namque n a t u r a f u á di f f luk» 
be fi n i m i s c laudatur , capit v i t i u m . H u c f a -
c i u n t quae p a u l ó ante d i x i n . z j . ü n d e v i d e -
t u r h o c l oco n o n efle i n t e l l i g e n d u m q u o d i 
f a p i e n t i b u s a b f c o n d a n t u r i n t e l l e d u a l e s opes> 
fed cordis a r c a n a , qujE v e l ipfos ve l alioS' 
t a n g u n t , n e c decet e v u l g a r i : n e c n o n & fi' 
m i l i a . E t h o c r a p i e m i s m U ü U S eft. S e c u n d o 
g r o b a t i ^ 
F l o s X V . S a p i e n t e s a b f c o n d u i i t f c i e n t i á m : & ¿ : c . A p e r i m r . ¿ o f 
probatur idem Janfcnij placitum ex pofte-
rioribus ejüfdem veríículi verbis: nam ftul-
tus non confunditur quia Icientiam vendí 
D.Gieg.M. 
J.ig.moral. 
c,i;.tora.i, 
Matti, 
Epigra. 
TuícuJ. 
tac i imo tune plaufus alíenos ille íuífLU'atur: 
ac proinde cum loquicuu de ílulú Salomón 
ore, non videtur femionein eífe de doótnnai 
nam vel hanc facuus non habet } vel de hu-
jusmentica jaótatione minime confunditur j 
íed podüs agere de fecretorum imprudenii 
vulgatione. lude colligitur priorem fenten-
tix iftius partcm non effc accipiendam de 
dodiina , ut ira Tibí apté refpondeac utrum-
que membrum paraemiae. Sique dicas anti-
theíim híc e ío rmar i fie ut verfetur incer 
feientiam pradentis qu£E abíconditur , & in-
fipientiam í luki qnse depromitur : contra 
e á quod iníípiens raro confunditur , quan-
tumvis cjus fatuitas exprobretur i l l i : nam 
ica ííbi fidit ut infinitantes defpiciat, marga-
ritas liliaque fari putans. Imo juxta D.Grc-
gorium M . tanto qnifque amplius intus Jtuí-
tus fítt qumto cmatur exterms fapiens videri. 
Cumque ftultitia fumat incrementum dum 
vecors ambir feiens haberi , conjice hinc 
non i l lum puderc , licet c u n d í rideant ejus 
vefaniam. Ex his probabiiem judico fenten-
tiam Janfenij. Attamen verofimilius exilti-
mo feientiam i n príeíixo theoremate fumen-
dam eíTe prout fonat. Igitur fenfus eft fa-
piencem abfeondere do¿triiiam quantum fa-
íis ne loco feu tempere non opportuno illara 
aperiac; ftultum aliter fe habere : ideo con-
fufioni expofitum degere , quiá feientiam, 
quam fe habere putat, cuivis explicat, pavo-
nís more , fatua plura mifeens, quae rifui 
cundorum non timen oíFerre ; fique non-
nulla diferté proferat, 
¿ímhoris permnt gárrulltate [un 
Sapientes, Pro fapientia pradica pollens 
tibus accipítur : ideft prudentiá fruentibus. 
Fcelix qui ad iftam aícenclit. Speculatio fo-
l a ,squanivis ab inainabulis exercita , feien-
tem reddít ; fed ad ííngularia dexteritacem 
miniftrat. Econtrario, experientia, ílmiiefve 
íiotitias in intelledu qui fpecülari nurquam 
novit , negotiatorem potiús quám pmden-
tem panunt. Ü t roque pede ftat circumfpe-
«^ Lis , contemplatione ícili. fpecuiativa , quas 
Pr2eit, & agnitione pradica, in qua peritia 
fagax verfari folita eft. Magni faciendum 
lioc Dei donum : ut eliim dixit Cicero, nihil 
€ft hominis prudentiá dulcms , Mtt fagaci a c 
bona mente melius. Attamen cayere oportet 
ne degeneres i n verfutiara : folcrs quippe íi 
terminas excedatjVeríipellis inveftigator la-
tentium evadir, & antonomaílice maius ho-
mo Lufuana phrafi. 
•¿bfeondum. Citra mendacium poteft muí-
tifariam eruditio abfeondi : feili. vuku mo-
defto , parco fermone , ac mnto ¿ i en t i o . 
rermittet fie dodus ut fallantur alij ; fed 
nondec ip í t ip fe . Vulgus exiftimatmo-
^eftiam efTe pallium vetuftum ignorantije ; 
^itempertivé loquentes admiratur : feu po-
^¡us humans focietatis Aquilones tempe-
approprians e¡md a l t er i de.hetur : faperhia 
malta de fe credens ultra (jjttttm verwn Jit ; 
tomumavia fe engens m praaltum, Sic vel 
Auguftinus j velquifquis eft author fermo-
nis 12. ad Eremifc. 
.Sc í^r^w. In re l l ige verám. Mul t i p í n d e n -
tiam raciturnitate mentientes abfeondunt 
imperítiam , quam iapientix nomine co ló-
rant. O l i m thefaurorum foveie carbonibus 
defuper jadis dcfignari foiebánt j eo ^uod 
imputribiies íínt adverfns ttmpoi'um j o n -
gísvitatem : ut íic facilius vetus depofitum 
íoelices reperirent pofteri. Sed prout accidií 
viciííitudinibus temporum res pené cundas 
invertí , jam non carbonibus fuprapofitis 
oílenduntur opes. Qj-iín potíüs econversó 
tenuibns auri fibrls i n fuperficie lucentibus 
teguntur carbonum thefauri : quid enim 
al iud eft i n ore paucátum vocum puícherri-
m a concinnitas , & in mente omnigena 
ignorantia ? Vis ergo feire quasnam fit vera 
feientia \ Longa deferiptione Opus erat j fed 
nunc ifta curíim libamus. Ejus audi quae-
dam figna ex M.Gregorio : vera autem feien- D .Grcg .Mi 
tia afficit , non extollit: me fitperbientes qms l-xj-morah 
repleverit, fed lamentantísfi.Cft, .Quia quif- c»1®¿lom¿ií 
que cum rcplettts fuerit $ primo loca fe feiré 
appetit, & jam fui confeius tanto per iílam 
rohufiius fapit, qaantofe infirmum in illa ve-
rius recognofeit. 
Os autem. Video fignificatione fimplici i i 
apud commentatores acceptam vocem os : 
non improbabile raraen eft fumi poíTe pro 
facie : nam & apud feripeores prophanos 
liaíc oris acceptio non infrequens eft, T u l -
lius a i t : tam mútis teftihus evi&us, ¡ta judi~ Cícéii iti 
eum afpicert , aut os funm populo Romano Vci i .oi¡at . | -
eftendere, auderet. Virgi l ius canit Virg, i , 
os humerofejue deo fimilisi -Snca. 
Nafo concinit: 
Pronaque cum fpettent anknantia cdtéra Ovld. l . i * 
terram, Mctamofha 
Os homini fublinw dedit^  cdümque tueri. 
I n textu noftro eft peculiari ratiohe veroí í-
inile'quod os accipiatur pro facie : quia hie 
agitur de confuíione , quas figna mit t i t fa-
cie tota : demi t tuntur o c u l i , rubefcünt ge-
nse , mutefeit os. Et mirum, quod cum reli-^ 
quas, utplurimum a n i m i paffiones i m o i í i 
pedore ceiaverit provida natura ; confufio-
nem in ipfa fronte, veiur in janua patere fa-
ciat. Conditorem etiam i n minimis admira-
re. Vitíorum fríEnutn pudor eft ( unde T u l -
lius; cujios virtutum omnium dedecus fugiens9 ticeti é¿ „ 
& laudem rnaximam confequens verecundia 0Wi 
eft ; ) & fi rubor lateret, m i n u S prodeftet s 
fronte manifeftus culpam infinuat c u n d í s , ut 
vel fie reíncidere metuat reus confufione co-
rara alíis muldatus. 
Stulti. Scptuagínta legére : tetnerarij: u t i -
qae i n dicendo. Etf i pluribus animi dotibus 
exornetur homo , fít nihilominus in loquen-
do pr^ceps : hoc fatís erit ut ñult i notaííi 
fubeat : Nihil efí: , ait Cicero 
U . ad 
lí lt . 
l t , tementate U<tm\.u 
turpipts, nec cuiquam tam indignum fapientu Nat. dsp^ 
los metu reverentiali proíequitur. lm¿> graiiitate & conftantia * quam aut falfum i:um« 
^uandoque non unicus perftat; ventas cum, fentire , aut quod n<¡n fatis explórate perce~ 
"aec procella furít. Ifii funt quatuor vemi, pturn fit , & cognitum > fine ulla dubitatkne 
Ifo tatum orbem perfianr , arrogantia fibi defenderé. Dubitari polfet quaenam ftultior 
edfcribens quod non haht , infolentia fibi temeritass oris a u oper is ? D i c e r e m f r e q u e n -
3 0 4 F l o s X V . S i p i e n t e s a b f c o n d u n t & ¿ c . D c l i b a t i o L 
Clityfof. 
Plutarch.I . 
d. garrulir. 
I .Hkro.cpií i 
ad Rufti-
P i o v c r . i é . 
4», s 
Philo Hcbr. 
l .d . íomni is , 
ít ím. 1. 
tiíis in fen-none damnabiliorcni , cícttris pa-
libus : qaia multa funt opera inconíultó fa-
£ta , qnonim íi poenitcat , valcbis cnoicm 
conigeie : at ex ore volat irr.evocabilc v t i -
bun i , Sí pluries imiiiedicabije d a n m m Pe~ 
cumarum damnum tejarcir£ l.cet i ¡cn,eL au-
tem erni(fi¡m ver bitm revocare non iicet , aic 
C l u y iodo mus. 
Cotjfnfiuni. Lc£Ho Hebraica fie haber : os 
autem (inlti corifnjioni proxlmum eji, Q i iod 
foi taílis occafioacm piaebüit uc aliquis hic 
aífirmaret fenfum eíTe hunc : os ftuici pro-
pter fuam eífraenem loquendi licentiam fem-
per i n promptu cft , ut verbis fuis alios fe-
ridt , cifqae confuíionem paree. Sed reor 
tam juxta vulgaram , quam fecundum He-
brasam leftionem exponendum eííe textum 
de confuíione , quam imprudentia fatui ver-
ba in eodem párere folent: nam ex Plutar-
cho loquacitas morbo fimilis eft: aegritudi-
nis autem damna praecipna patitur aeger ipfe; 
non alij. Nolo debuifle verba Pkuarchi. 
Aíorbum, inquit , curatu admodum d¡fficile?a 
atejue mol eft mn in curarn recipit phiiofophia, 
garrulitatern. 
Proximmn e(}. Videmus perfepe laudan 
velut Catonis axiomata , Magnatam , vel 
íimilium deliria. Sed quandiu ? Dum coram 
ipíís timet adulatio. Si terga vcrtit,irr¡dccur: 
éc alio nuntium irriíionis ( ut gratiam ejus 
captet) deferente , citó confunditur. Lon-
giííimc videbatur diftare quae adeo in p r ó -
ximo erat mente capti confuílo. Quinimo 
nonnunquam ille non egebit nuntiante fub-
fannationem , quia vifu deprehendit falla-
cem blandientis laudem , juxta illud S. H ie -
ronymi : ne credas laudatoribus tuis, imo 
irriforibus aurern ne libenter accornmodes, qui 
curn te adulationibus foverint, & cum te irn-
potentem menti* effeeerintifi fubito refpexeris) 
aut deprebendei poft te colla incurvari, 8cc. 
D E L I B A T I O I . 
Sapiem ex feftem cmifis tacet gru-
denter. 
Ecum ipfe parum cohaerere Salomón t i -
bí primo videbitur arpedhi , fi quac d i -
¿burus esinfracontuleris huic apophtegma-
t i . Poft nonnulla capita íic diecntem teges: 
fons vitA emdmo po¡üdentis:&L poílca. Aqua 
profunda ex ore viri : & torrens redundan* 
fons fapienti£. Nunc autem inqu i t : fapientes 
abfcondunt feientiam, Fontem vivum aquis 
redundantem quis poterit celare ? Aditum 
paradifi lervabat ign is ; at fons afcendens é 
térra nequáquam Chernbicá claudebatur 
cuftodiá , irrigans univerfam ftiperficiem ter~ 
ra. Ebulliunt more aquarum in fapientis pe-
ótore lances: abfeendet ne fons copias ? Ec 
vivus adhuc appellabitur ? Sapientem aííimi-
lavit Philo Hebraeus Scli : Sicnt 5<?/,inquir, 
ornnium oculis praditorum lux eft ^fíc etiam 
fapi'jns omnium qtti rationali natwa partici-
pan t. Soli tu , íi placuerit, oppones oftinm 
ne nbi Ibceat ; ¡pfum vero radios abfcondiííe 
nunquam aflirmabis veré , dnmmodo l i g o -
rosé , non figúrate loquaris. ¿'apientiaf be-
neficam largitatcm odorameniorum íeni-
ennate idem Philo declarat: Cicut odoramenta TJ ., 
replent ¡naveolentia próximos : eodem modo 
vteini fapientis & conterr/jini ex fjflafu ejus 
latijjime fe díjfundente mzUores evadunt.Oáo-
riferis aromatibus plena manas elaudet qni, 
dem aromara j k d velit n o l i t , fpirabir ocio-
ramina. Sapientia odoramentis quamíimil-
lima non fpargitur fed abfeondicur ? Pru-
dentice circumfpeótione opus eft , quas Oepe 
reticere docet quos ad lo.quendum crudivit. 
Sapiens eft ergo qui novit tacere, ait Ambro- S.Ambrl j 
ílus. Septem numerat vetas eífatura fñendi ^'ffic.c.i/ 
caufas á fapienti canté obfervandas, & nunc lnltlü«to.4. 
íigillatim illas enucleabimus. 
0 / jufti locas & tempus^ perfona^ reatusy 
Infirrnus¡ruáis¿ndignus claudere pcjfmt. 
Inprimis quod attinet ad locum , oceurrit 
regia humana: majeftatis aula , ubi pruden- Qui nihil 
'haba ter fapientiam tegir qui pnncipum ammos 
novit ofFendi non difficulter alieni prafftan- ^ ^ M Í 
tía meemi. Q u i caerens príelunt £E2;re k-cor J ig n i ) ¿eg 
runt dotibus a privato fuperari, quas oceul- f^ ientm. 
tum quoddam praedominium comitari folet, 
ingratum fatis ei qui reliquis dominarur. 
Quae non r e g a l í a pedora coger invidia , fi 
magnanimum Alexandrum ( cui totus orbis 
fphaera brevis ex t i t i t ) odiíTe fertur L ) fima-
chwm eó folummodo quód iníigniter mili-
tandi peritus erat ? Accipe aliud omni admi-
ratione majus exemplum cujufdam Franco-
rum r e g í s in filij unici morte. Deploravit ph.comk, 
ejmdernUle cafurn , fed ieviter. Erat puer ille I . j . d.bcllo 
annorum t r iurn , admodum formo fus , & in, ^alQ' 
loejuendo audax , ñeque timebat ea qua r e l i -
qui folent, Rex igitur qu i corpore erat e x i -
guo , & ingenio parum exercitato , fi alioqtti 
placidifiimis monbus , eo levius rnortem ejus , 
ferebat, quod metuentne grandíor i l l e fat tuSy 
gratiam & authoritatem fibi inter fuos mi" 
nueret. O impiam fuperbiam, quae paternas 
diledioni prasvaluit! Sed quid non fuadebic 
paventi metns ? Ad timorem reducitur ela-
tio ifta juxta i l lud Hieronis Syracufanorum 
regís ad poetam Simonidem dicentis de re-
gibus : non minus norunt quam p r i v a t i 
?/iines qutnam egregij virt ¡ int , & japtentes ^ & ^ 
& jufti : verum hos cum admirari debsrent collo 
metuunt : fortes quidern ne quid libertatis quio. 
caufa audear.t : fapientes ne quid moíiantur: 
juftos ne plebs eos fibi pr<£ejfe cupiat. Et hoc 
plufquam verum haber íí princeps ómnibus 
his excellentiis deftituatur. ^íLqualitatem 
execrarur ( nedum oderit minoritatcm ) 
maximus natus eft, Hasc plus habere locum 
non dubites in iis qu£E ad fapientiam fpe-
6tant. Vel rex eft iníipiens , vel prudens : ^ 
'rudis, teque doélum exhibes , ipfius igno-
rantiam detegis,&: erubefeit; íi vero fapieus 
fuerit , smulum habebis imparibus arrais 
pugnantcm. Non íminunis-crit á d i fcr iminCj 
qui fapientis munus obierit coram folij fce-
prrique majeftate. Oportetut fapiens príüS 
nih i l habeat cujns poíllt pertimefeere jafkU-
ram , ad hoc ut fapientiam palana faceré co-
ram rege non vereatur. 
Terrerur fomnio Nabuchodonofor : & 
oblirus illius exigit a Chaldíeis ut fibi nar-
rent inforanium , interpretationemque ad-
jiciaut: 
S a p i e n s e x f e p t e m c a u í í s t a c e t p r u d e n t e r . 
í i c i a n t : qnafi fiibclitis i ü c n m b a t , fi fap iunr , 
"•a;faga divinare, 
quod igríof 
regis cogitationcs menee pi cl
tmpoílibile fatentur i l l i i-efeure i 
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rabant. Irafcitur ad hnjufmodi rerponfum 
j^abochodonoroi- : 6¿; fuuore percitus decre-
vic ut perirent c u n d í fapientes Babylonis. 
ÍErat Ulitis exeis Daniel , qui ad non audi-
tum rnppliciurn q u í E r e b a t a r inauditas : inio 
Se caufam fententiae cmdelis adeo penitus 
ignorans. Illam ílacirn atque a milítiíe P r i i i ' 
cipe refeivit, ingredirur ad regem, fupplex-
que Tpatium ad fomninni enaurandum ae 
ediíTerendum exorat. Utrumque tándem ex* 
lefti afílatus lamine p i íEÍ t i t i t apprime: fom-
jiíum nempe regi propofuit , fenfumque 
umbrá velatum aperuir. Expcndebam veluti 
feram prima facie providentiam illius qui 
folet afflidis pr^iéntiffinaiis adelfe. Divino 
docente Spiritu Daniel íbmnij íegalis ínter-
pres veritatem fuerat Dei nomine deprom-
pturus ? Eccur non ftatim ante cuteros ma-
gos Danielem Dominus interrogar] fuafít ? 
Quare ProphctíE diferimen permiíit prius 
quám ipfe regem inftrueret ? ejUdtrebamuycjHe 
jbameí & [octj ejns ut perirent. Sic a Dea 
provifum efl:, ne Daniel vera d icere monar-
chaé formidarer. Jamjam periturus erat 
etiaraíi taceret.Nihilergo ex prophetica lo -
cutione perdiere metueret : aptiíllmo tem* 
pore dcííinatur a Dco , fapientiam fuam i i i 
palatij culmine propalaturus , quando nul-
liuseiun inde proventuri damni timor pra;-
pedirct. Oportec metus omnis expertem 
eííeil lum qn i íe dodum coram potentiori-
bus manif:ftat. 
Roboratur ampliús hoc iprurii ex Daníe-
lis verbis , quaá pau lo poft leguntur ante-
quam fomnium proponerer. Mthi c¡nocjue 
( ait vates ad regem ) non in fapientia , quá 
efl in me plus (juam in cuníiis viventibiis^ Sa-
cramentum hoc revelaturn e(} : fed ut increpa-
tio regi mdfitfejjta fieret , & cogitationés men-
tis OÍA feires. Vidc qukm prudens cavcat 
dodior apparere. Superni fulgoris i l l u -
ftratus radío prascellere fapientiá negat 2 
non in fdpientia cfu<e , ükc. íic enim hunc lo-
Maldon.ibi. enm interpretatur Maldonatus. Itaque ne-
gat fihi hoc myfterium aut humana [ap entia^ 
• alia rañone quam afjiatu divino , pate-
fieri potuiffe. Nabnchodonoforem caelitus 
edodum illa tevelatione affÍrmat:quaíi pro-
ri Lr- • mortuo modo inftrumcntum fciehdi 
Dam. apud 11Z iielciens : fed ut mcrepatio regí mam-
^ g . C a r d . fcfl* feret, $, Hicronymus apud Hugonem 
Cardin. ^ o- hoc , ait Hieronyraus , fapientes 
excufat & invidiam evitat. Urque no veris 
non folam fapientum , fed etiam Regis in -
vidiam declinare cuiaviffe Danielem, addit 
Hu»o c l]o^tm Hllgo Cardi, de Daniele agens i Re~ 
in i^Danicl et*am honorat qua .do dicit, propter illius 
' feientiam fibi a Dco my fteria revelatai N o n 
igitui: liberé dicam, fepe íocum oftendendae 
í ap ien t i íE obviam iré. 
Tempus etiam frequenter lílere docet 
crudiros : & prícfertim dum adverfitatum 
n v p i l p premitur mentís ac ies : n o n tantüm 
quia multi cum vare v e r é dicunt, 
Contudit ingenium patientia longa malorum: 
led quia mundi avaritia donare fimulat i n -
g-nia quibnrdam j alus praEfumic aufeire 
tki n. 30. 
3 o. 
lnfaUx re. 
Ncutrum potefl; fíeculunn j nihilominns cniü 
imaginatione fcena peragatur : quid non 
pollé rcfertjiie qui profperitatis aurá fruun-
tuu fapientes reputentur j infoelici tempefte-
tate jadati fatui habeantur ? 
divina humanaque pulchris 
Divitiis parent: quas qui co/ijiruxerit.ille 
Ciarus erittfortis, jn/ius, fapiensse$im & 
£ t quidqmd volet, *—: - _ • 
fecontra fie infortunata pauperies miferos 
proturbat, ridiculofque veddit, ut etiam in -
telligeudi facúltate fpdliarc audeát i l lum 
quem focultatum exuit ornamento ; quaíí 
fóret ídem fortuhae bonis hominem denu-
dare, ac mentís judicium prorfus aúferré. 
Jobus afflidionum gLirgite fadatus aie-
bat : viva Deus qui appuíit judicium rnénm* 
Commentatoribuis non mediocris diffieulras 
eft quid fignificet hoc loco judicium áiifer-
re. I d taraen planiffimé commentatur Hugo 
Cardi. ibi : VM$ cagniüomm , quia non inteU 
ligo quare hac patior, A b hac expofitione 
paululum defledens , Se eidertl ex parre i n -
íiftens, dicara : non video quid prohibeat 
accipeié judicium pro i n t c l k d u . Q \ i i fi UÍ 
reñías probabilis admittatur , feifeitabor % 
te, ó fortitudinis exemplar , quandonam i n -
tellediva facultas ab Omnipotente ablatá 
fuerit animíE tuaE. Nonne judicas, rat ioci-
narifque prudentiffimé ? Ücique. Idemmet-
ipfe dixit athleta patientiíe : omma hdc v i -
dtt oculus rnens v & audivit auris mea 5 ^ 
intellexi fingula, Secundum feientiam veftram 
& ego novi : nec inferior veflri fum. Deus 
át tamenqui fcelicitatem Jobi diííipavítjejuf-i 
dem judicium abftulifíe vifus eft : non q u ó d 
rationis uíum perdiderit \\ íed quia infbr-
tuniis opprefllis, velut ftultus habebatur j 
non enim fine caufa ille ad moleftiííimos 
amicos inquit : ergo vos eflis foli homtnes, 
& vobifeum morietur fapténtia ? E t mihi eft 
cor peut & vohis , nec inferior vejlri fum : 
quis enim hac, qua noftü, ignorat i Tres ami-
ci Job & potemiá praediti , 8c opibus, ar-^  
rogabant ílbi fapientiam , Jobumque veluti 
judicio carentcm cenfebant de feculi more, 
cujus eft ingenium potentibus djftribuerej 
fapientiamque mentita liberalitate largi t i j 
8c ecóntra aerumncíi labia obíerare , ut e x -
eordes habiti nec mutire audeant. Quot nu-
merabis fortuna favente Sénecas ad momm 
régimen, Tácitos ad. política ( utinam tácitos 
invenirem) pro jure utroque Baldos , in fa-
cris Áquinates : in rerum naturalinm n o t i -
tia Plinios: de bellicisElianos , in hiftoria 
Suetonios: 8c íi velis , ad poefim Virgi l ios , 
Quomodo tara citó invenire pottierint adeo' 
üniverfalem comprehenííonum cumulum s 
percontaberis ab uno iftornm. Reponer ille 
nefeio quid muílitans , quod veluti Socra-
ticum apophtegma plaufibus excipiatur. V i -
ceverfaicondecotus omnigeni fcientíarnrrt 
fupelledile , témpora íí contingant nubila, 
c u n d í s irridentibus exfibiUtur. E t , q u o á 
pejus eft bine illud nafeitur quod reprehen-
dit Ambroíius , feilicee: amantes Chriflum 
flulti fuvt w««^o.Defpiciuntur hi velut men-
te deftituti , quia frequenter evenit quod 
fubíint mundialibus infortuniis juxt^ i l lud 
H o u r . l ^ ; \ 
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D .Grego .M. Jvt. Gregorij : plerumque & impiü inejfe lu~ 
l . i4 .moral . men proJperiíatis cernitur y & píos terebra 
c .3 .co,i . ignoyuitatisy ac pmpertatis abfeondunt. Jdco 
pradens tacet dum fors adverfa, qnia filendi 
tempus adeft. 
. 7' „ perfona : hoc cft perfonae fapiends con-
t r ditio tercio loco ponitur ínter lilenti cau-
¡oejui fmunc las. Hanc partuumtr m dtias. Prima lit cetas 
adolefcente. imnaatura : fecímda , nomen parum celebre. 
XJterque defedus ori manum jubet impone-
re. Temporis dircipulos, & p r o v e d ó s , pu -
tant fe , canitieique decore laureatos, i l l i de 
«juibas dici poíTet : non diu vixerunt, fed 
fuere diutiüs. Dierura fateor difciplinam 
eruditiffimam. Sed quid prodeft magiftri la-
tus non deferere , íi monentem non audis ? 
Longsevus in fcholis \ycxa. frequentans » 6c 
fruftra,non ideo doólior quia rudis minervíe 
moles amiqua dicendus eft. Si vocales ha-
bens hic prceceptores parum proficit : an 
pecitior erit alter ex hoc tantüm quod mu-
tum habuit magiftrum , fed fapicnciííimum, 
Abb.Moyf. fcillcet l;ei-npUS Í Non ornnium feriiorumsc}uo-
apua C a l i , r . . J • » 1 
colla. i c i | . rum cápttñ canutes tegit, qmjcjue vita loriga-
viuas [ola commendat , nohis [unt imitandít 
ve ¡ligia vel ¡eUanda , [en traditiones ac ws-
nita fiifcipienda ; inquic Abbas Moyfes apud 
Scn.l.d.mor. ^ ? ^ fafobis \\xc fenioribus : ¡m 
neftuti famdiaris Loquacitas , ait Séneca. 
Unde totaro íibi coram aetaie minoribus ar-
Innocen.I, . ro2ant l0qUendi provinciám. Senex, ait I n -
viluace con- & . 1 i i > i J i 
4 i í . b u m a n » . nocentius , velox ad Loquendum , & tardus 
ad audiendum : l a u d a t antiquos , & [pernit 
modernos : proindeque vix faculcatem dicen-
di grandaevi faciunt adoleCcenti, niíi poft 
erratum proprium. 
Vic i t & provedos ¿etate , Danielis tem-
Cicer.l.i.d. pores luxuria: quae, ut ait Cicero, curn onmi 
Atat i turpis , turn femSlíiti foedijfima eft, Pu-
diciílimam Sufannam judices dúo deperi-
bant: aegrkudinemque fuam íibi mutuo ape-
rientes , pacifeuntur opportunitatero quae-
rere , ut caíl i tads cxemplum concupilcentiae 
cogerenc obedire. Abfque arbitris illam ran-
dera inventara fuadere conantur ut eorum 
petulantiae obfequatur. Modeftiffima reni-
ti tur matrona vita: prerio caftimoniam re-
demptura Ubenter. Ad eorumdem fenum 
judicium trahitur,S¿: a turpitudinis rcis dam-
natur ad mortem. Exclamat Sufanna foeli-
cit^er , exoraeque illius opera qui deftitutos 
ijominum auxilio protegeré folet benignif-
íimus. Interveniente Danicle frans detegl-
tur , falfidici puniuntur , innocens eripitur, 
caftitas extollítur. Dei monitu adfuit angu-
Hiis propheta veritatis aífertor , calumniaí-
que depulfor : fed vide quanara excitatuc 
hora , ut injufté daranatae ferat íubfídium : 
Daniel 15. c^mque ducerewr a d mortem ¡fufeitavit Do~ 
rnintis Spiñtum fanttum ptteri jumoris , cu-
jus nomen Daniel, &cc. Poft infontis mífe-
randum clamorem , poft ejufdem, Se cogna-
torum fletus , cura jara tenderet ad fupplicij 
l o q i m , tune exurgit innocentiae defenfor 
1 n'^8- Dan ie l , dicens : Jiefatuifilij í f f M non j u -
(dkantes , ñeque quod vermn eft cognofcentesx 
condemnaftis filiam Jfra'él ? Cur non i n i -
quam fentenciain prcecox anteoccupatíPriuf-
quam judicetnr Sufanna Danielem habeat 
conjugalis imegritatis advocatum : feílinus 
4;. 
accedat cüm prira.um illa compell i tuí ad 
judicium j calumniam detegat, innoecntaim 
tueatur. Oportui t ne quod prius errarent 
feniores ad hoc ut loquendi veniam darent 
Danieli ? Sic judico : tune erat enim pro-
pheta duodennis juxta D . Ignatium mar-
tyrera, & Theodoretura. Ad fummum 2 4 . 
numerabat annos , quod placuit Cornelio á 
Lapide, juniorem dixit Auguftinus : ;«^-D.Aug to 
cem meretur cafiitas Danielem pti^ rum junio- 10. íer,!^" 
rem needmn pubefeentis atatis. Favet He- ^ tempo. 
braica Leftio : excitavit Dominus Spiritum Hebt 
fantlum adolefeentis admodtm natuparvi^cui Daai,jj( 
nomen erat Daniel. Si ante prolatara a j u -
dicibus fententiara vellet fermonem de re 
adeo magna mifeere Danie l , cura i l l i anti-
quiores elfcnt, quaíi audax exploderetur : 
fibi naraque foli datura elfe quidquam feire 
putat fenedus. Attende fenum verba, cüm 
jara errorem fuura vel credunt, vel fufpican-
tur : dixerunt eifenes : veni & fede in medio Daniel.i 
Ttoftrum , & indica nobis : quia tibí Deus de- n.^o, 
dit honorem ferietlutis. Verba hcec licet era-
ves interpretes per ironiam , vel adulatio-
nera , dida eífc affirment, attaraen id tan-
tüm putarera {1 mihi per fu adere polfera hoc .1 
eofdem dixiífe qui pudicitiam Sufanníe ac-
cufarunt. Non hos, fed alios protulilfe ver-
ba prsefata credo ex Lirano dicente : / ^ « ^ J - L i r a ibi. 
non illi dúo qui aceufabant Sufannam , fed 
alijfenes populi Ifra'él. Similiter commenta-
tur Hugo Cardi. verbo , fenes : rf/*;/a7¿. Hugo Car-
Idera inttnuac apud GloíTam D . Bafilius : fe- ^lbl' 
nior fecundum animarn 'eft qui providentia D.Bafil.apud 
perfeüus eft, qualis erat Daniel, quamquam (fí0 :^ ^ Dm° 
corporejnvenis, fapientiam acgravitatem OW-^Q™^' 
ni canitie praftantidrem pra feferens, Idcirco 
ei dicunt : huc accede, fede in medio, &:c. 
En poftquam errarunt, perraittunc Danieli 
ut eos illuminet, antea forte noü permiíTuri. 
Sed quifnam ille honos erat quera fene-
dntis eíTe affiemant ? Liranus a i t : ideft fa- Lirasái)-
pientiam quA folet effe in antiquis. Solitam, Da11^ l0' 
fed indebitara agnofeo in fenibus fapien-
tiam : illara tamen ííbí adeó pr^fumunt ar-
roganter ut folius honorem fenedutis eífe 
putent ? Hic in aliquibus, oetatis privilegio, 
mos invaluit. Poftquara hallucinantur i n 
meridie : tune viae ducera patiuntur vel 
puerura,qui priüs non audebat corara erran-
tibus antiqnioribus unicum fapientiíe ver-
bum proferre. ? 
Secunda perfonac conditio tacere docens^w^eff/í. 
prudentiíílmos eft norainis obfeuritas : w fas MltíiU 
econtrít folet expediré loquelara famae cele- inudnW^ 
britas. Vulgare vitiura eft de vulgi opinio- hnotus 
ne horaines raetiri. N o n quifnara fis , {e¿Jt"cltur' 
quis dicaris attenditur. Sic eft vulgns, Tu l - ^0 
lius inquit , ex vertíate pauca , ex opinione Ro^¿om. 
multa ¿ftimat. Magnos eflícit coram üs fa- ^ 
ma , quibus falfitas praevalet: plures eniw^ot^-]- • 
ait Boetius, magnum f&pe mmen faljfs vmg* ^  ^ 
opiniombns abftulerunt. Quo quid turpitif ex-
cogitari poteft ? praefertim cüm nemo fie.» qul 
non mendacitatera famíE noverit , tle qtia ^a(0i9. 
feité Auguftinus: ?ionmmquam & hiJioria,&^'^Q.'V 
multo maois fama mentitur. Quandoque fal- j^ ju , . 
fitatis nafeitur fufpicio, dura fama perfonat, 
ex eo quocl tantüm circumftantiá perfonae 
dicentis j non autem in ipfa d i d i qualitate 
ftabilitur, 
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• -iíi ttonemfwwt ex himine ¿¡uidcjuid non h ú e t 
ex veritate. Tempeftive M.Grcgoriús : dum 
p. Grc '^r^|' enim fan&a pradicant, ipfa pradicatio eornm 
jjortajfe defptcttur , quorum vita ne;citnr.Com-
pelluntur ergo viíam fuam dicere ut ándito-
rumfuorum -/aleant vttam rnutare. Tam ve-
rum eft quod verbi exiftimatíó pendec \ 
pcríbnae loquentis Famigerationc. Mi ium eft 
quód , cum fie ucpliu-imum quifque judi-
cij propi'ij diledoc , ita fidat alicnis men* 
tibus , ut quem fama non extollit parvi-
pendat \ eundem , íi ab alio laudctut mag-
ni faciat. 
JoCepho fie accidiífc memini.Caluniniaui 
paíílis ab impúdica yfigyptia , ob crimen 
quod fugerat conjicitur i i l vincula. Tene-
bantur in eodem cáícete dúo Pháraonis a u -
l i c i , quos Pnrtcipis ira cüftodia; mancipa-' 
verat. Somnium piaefagum cernir uterque ^ 
narratque Jofepho ut edilTerat. Retulit v i -
fum prior pincernarum príépoíitus 3 & fau-
ftum libertatis nuntium accepit á b inter-
Gen.40.16. prete fuo. Videns pijiorum magijier quod 
prudenter fomnium dijfoív ffet , a i t : & egó 
vidi fomnium &c . Hoc ctiam expofuit Jo-
feph : infoelicem tamen exicum porte ndere 
denuntiavit : auferet '7Jharao taput tinim3 ac 
fufpendet te. N o n legimus , ándito adeo i n -
foelici prsenuntio , eum qui piftoribus prae^ -
erar, animi commotionem oftendiífe nec 
verbo. Ünde fufpicari licct ílliini parvipen-
difle Jofephi prscragium t qui fortaffis i d -
circo anteqnam fomhij fenfum cxplanárec i 
nih i l pra^fatus cft , quo pittoris cor pr^-
liniret , ac ut audiret acerbiffimum exitium 
imminere fibi , príepararet • quia feili . pu-
lavit a piftore nihili faciend;nn pm-umtia-
t i o n e m fuam. Et áccedit quod fi integram 
ille | fidem adhiberct expoíitióni funeftíe s 
quaereret oratores a p u d regem , Quorum 
interventu placare conaretur hujus itárri. 
Aliter fe Pharaonem geíliire leges ibidem. 
V i d i t &: ipfe fomnis duplicatam venturse 
famis imaginem , quas dexteritate prudenti 
Jofeph vocatns deiexit. Interpretationem 
arapleaicur libens Monarcha , Se coníilij , 
circa virum qui frmnenta colleélurus erat un 
Qea 4i 1nopi íE provideret , executioni acciiígitur. 
jg. ' i , ' * * Plácuit Pharaoni confilium 3 & cunftis mini-
firis e jm • locutufque eft ad eos i rufa inve-
nire poterirnus talern virum , qui fpiritu Dei 
plenus ft ? Et adeo pronas invenire folet 
ven ras regias aures , ur ab ore fervi ftatim 
haurire non fuerit dedignatns Pharao ref-
35. ponfum ? Imo laudavit interprcr m : 
yuid fapie:niorem & confimdem tui inveniré 
patero ? & approlsavit diftum í placuit Síc. 
Vinétus piftor quem docilem poruit facete 
laltem adverficas ut vocem Dei per Jofephi 
QtC(> "nguam tonantis agnofeeret (quippe , ut 
- •n-ai,: M . Greooi-ius , aurern itaque cordis trU 
n 11 
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ne toiti 
bulat to aperit quam fzpe hujus mundi pro» 
iperitas daudit. ) Nec laude affecit Jofe-
phum ? ñeque verbum protulit quo diób's 
hdem praeílidíTe nofeamus ? Forte n ih i l i 
auxit feryi oraculum: Sed quare 3 Qii ia tune 
ignotus erat : non adhuc fapientis honori-
nco titulo juftos decorabatur.Cum is regem 
aliocutus eft , jam fama pertulerat ufque ad 
fomnia cónjiceret : vidi fornnia , nec eft qui Ibi n.iy.cai 
edijfírat : qua audivi te [apienufftrne conji- pituGcn.^V. 
cere. Audivilfe fuit fatis eum cruditum eíPei 
ut libenter audirer confulentem , clemcn-
tilliméque laude rex illum extollertt.O quam 
farpé defedus opinionis aliena; fapientif-
fimorúm conatus prajpedivit. Dodi í f imi 
Forrunam experiri metuentes, ignorati íilent 
ignorantibus íimiUimi^Pr^yf^j metus exer- Tac íc . I , yc 
citatn etiam eloqúéntiam debilitat , ait Cor- anna'* 
neliüs Tacit. 
I taque fíeculi vitium eft dodrinabi ex 9, 
qualirate perfonse dijudicare. Hac nonne •B-fii™* ¿0m 
(lint dicta vanitatis qui&dam vefiioia fincru- ¿irimm e^ , 
larttate mirmíecus & palltata extnníecu's : j 1 
^ .-r • / , "£perjona, 
umbra ventatis ajjictt > W non aut nuda, dnt 
fola ventas adamatur, Sic Gerfon fubjedtae Gerfon. p.4. 
materiaé nbtans inanem contentiohem. Po- lf1(^ ;1*T5uí>e-
tms ex men tó d i t a , quam e i proterenre temini 
fumi oporruiftet s q u ü m didoi'um preti'um. cor^idera;^; 
Hoc ut infinuaret D . Magifter voluit ^uód 
auditoribuá inculcabat, non e^ aiuhorirate 
dicentis appretiari i fed folurrt ex veritate, 
fatemur verba Domini digniíEma ut cordi-
bus inferiberchtur ex dócentis ertiinentiá, ' 
At pro eruditione noftra , non ram de mag-
nitudine docentis, qüam de ipfius dodrinaé 
meritis illam confiderari voluir, 
Dicebat ol im Redemptol* : mea doBrina^^y'^io 
non eft mea , fed aus qui mifit me. Ad quae 
verba fie interrogan^ aíTerir Rupertus. Quid 
hac refponftorrt v e n u s ? Quid ad defendén- Rupcr, ibí. 
dam fandí d o ü r i n A dignitatem fortius ? Et l1^»1" 
undenam per haec puras commendari Chr i f t i 
Servatoris dodbrinam ? Sane difficilis eft 
hujus loci expofitio germana. Repemptqr 
ipfe dixit úihv.ornnia qmcumque habet Fater loan, l é . i j ; 
mea funt. Igitur dodrina Í?atris 3 Chrif t i 
dodn 'ná eft. Q u á de caufá non fuam affír-
mat ? Sic loquitur cupiens eam non tam k 
dicentis authoritare quam ab ejufdcm do-
drinae pondere judicari. Parrem ludíei ad 
qüos loquebarur non agnofcebanr: eft ve- Ibi c .y.ig; 
rus qm rmfit me 3 quem vos nefeitis. Unde 
nequáquam dodrinam ideo, ut par erat,ma-
ximi penderent, quia Patris erat. Deinde 
Filius fuam negabat efle. Reliqulim ergo 
manebat,ut eam ideirco plurimi facerent 
quia feipfá commendabatur. Et nc putes l i -
bere d i d u m , rumina qüod fcquitur : fi quis Ibí n.l7(, 
voluerit volmtatem ejm faceré , cognofeet de 
doElrina utrum ex Deo fit3 an ego a rneipfo 
loquar. Commentatur Hugo Cardi. id eft Hugo Cáíd, 
feiet virtutem eorurn qua dicuntur. E t f i q u ü x^ 1* 
attenderit prophetiis , feiet utrum ego loquar 
fecundum eas , vel non. E t hoc eft quod fequi-
tur : an ego a rneipfo loquar. Ecce Dominus 
conciliavit aurhoriratem dodriníE fuae non 
ex circunftantia perfonác proponentis \ fed 
ex ipfa fubftantia veritatis, quam infinuabac 
indagandaiji ex cohíérentia cum prophetícis 
oracalis: nt fie nos doceret potiüs \ verbi 
mérito , quam ab exiftimatione propinan-
tis , defumendum eíTe dodrinarum jud i -
cium : ne alíquando contingat mendaciuni 
fubrepere tedum gravírare loquentis. Apud 
humana judícia multo aliter evenir corani 
eis qui perfonarum funt acceptores : i d -
eirco prudens mukoties tacet , fuaden-
C^q z te 
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te propciíe qaalitatc peufoníE pamm foeli-
c i , nec de nomine cognuse. 
D E L I B A T I O I I . 
CMMeriam titidi pr^cedentis fro~ 
[ecjuíimur. 
10. 
Torquetur l 
Ní ianus : ideft infii-mitas auditorum qui 
fublimia non capiunt, connumeratur in cr 
charitas im- motiva difeuté füendi. I l lum qui fapientiíe 
pidita frU" 
¿iuose doce-
re, 
S.Aug.apud 
S.Anconin. 
p . 4 . t Í M o . 
S.lfido.Hif-
thcfauris adjecit charitatis aurum, exiftimo 
touqueri quandoque fuornm audientium 
aegrimdine: imo quia ex Auguftino : fapien-
tia eft charitas Dei • ficut amor cruciatur 
niíi valeat in adum exire quem cupic , íic 
& fapienda. Unde veras fapiens aliquocies 
videt oportere ut de rebus executionis ar-
¿ux fermonem faciat : Se veretur ne fruftra 
laboret, infuper 6c morbum augear. Ed i -
verso tácete no l l e t , ne remedio vacuos de-
relinquat aegros. Cruciatur poíi tus in anci-
p i t i : vel enim fileat, vel doceat, medelám 
neutiquam praeftabit alieno malo , quam 
exigit charitas. Plerique fanílt Dolores pro 
c f malí pertinacia s quia miquos emendare 
nequeunt, his tacere difponunt : fed calorem 
fpiritus fervoris qao agmtur ferré non fufti-
tientes , iterum in increpationem profiíimt 
iniquorum. Mi rum non erit íi diledionis 
flammam vix ferré valens qui charitatis i n -
cendio ignefeic, fuga: qneerat praeíldium, ut 
vitet i l la dao extrema, quorumíingula ve-
retur amor. 
I ta fufpicor egiíTe aliquando Servarorem. 
loan, 11.36. Hac locutus eft fefus : & ahiit , & abfcondit 
fe ab eis, Propofuerat turbíe crucis myfte-
r íum. Opponit illa Mefliam juxta Scriptu-
ram i n aeternum fore manfurum : quod qua 
ratione cum ejus morte cohaereret, cápete 
non valebant adhuc modicum lumen ha-
bentes. A d haec paucis verbis repofuit Dei 
Filius : & ftatim clan fit fermonem , ac abf-
conditus eft. Nonne íídei modicitatem in 
turbis reprehenderat ? adhuc modicum lumen 
in vobis eft : cur non eos ad integritatem 
fidei pleniüs edocet , ut quomodo Redem-
ptoris mors cum ejus asternitate conveniat 
p robé feiant? juxta GloíTam non omnes qui 
aderant ad fidei pervenerant init ia ; fed 
invidia: fumo lucis divinas radiis praeftrue-
batur intelledus janua'; quod fumpfit ex 
Clichtovaco , cujus haec funt verba ad i l lud: 
abfcondit fe ab eis : non quidem ab eis qui 
credere & diligere coepemnt ; fed ab his qui 
J í ^ i r ,n videbant, & invidebant, Cum autem fe abf-
Cytl l l l Alcx. . . . n • n . . r , . J J 
in Joan. 1 8. condit nojtra wprmitati confulmt, non fuá 
poteftati derogavit. Invidos credituros fote 
Cht i f t i Domini sternitatem nulla fuadebat 
fpes. Deinde fi a jam credentibus eam, du-
bitantibufque de morte , Filius Dei roga-
retur ut haec expreíliüs manifeftaret : vel 
refponfum exhibuturus crat ; vel filentio 
premeret veritatem. Hoc fecundum non fe-
rebat amor Domini crga credentes ; primum 
autem veluti prohibebat invidorum incre-
dulitas: imo etiam fidelium infirmitas , qui 
rei adeo praicelfse fidera forcafsé negaturi 
Ibl n.35. 
Cl ichto-
vaeus in 
forent , perdpere non valentes qui fi eri 
poflet ut Chriftus Dominus fimul cum 
íEtcrnitate mortalcm conditioncm habuciit. 
Cum : rgo fi Magifteu amantiííimns pije,, 
fens tacerer, non morigeraretur charitati; fi 
vero tam fublimia magis propalarct, diferí-
miní paterenc auditoces:fugá confuluit amo-
rís inquietudini fe contorquentí : abiit & 
abfcondit fe ab eis. Quod ex diledione Ser-
vator difceííedt , colligo índe quod per ab-
fentiam fpatium cogitandi melius , qu;e 
oportebat ut crederent ,videtur dedific , fie 
aíTerente ib i Theophvlado: abfcondit ivitur <t\ 
f r r • J -ti • • r • rlieopIlY-
Je Jejus invtdtam tllorum mttigans. Intenm" iac \1 ' 
que eis tempus dat •> & ottum , ut per quietem Joann. 11 
de fermonibus & operibus ejus confiderare 
queant. Amore duecbatur ergo Dominus 
cum fugit invidos & infirmos auditores. O 
ter fcelicem cui datum eft fugara iftam imi -
t a d : Babylone re l idá Deo vivar : nec r e c e - d x ^ ^ 
dens & latens deferti loci folitudine terreatur. ti cp.}6, ati 
Solus non eft cui Chriftus in fuga comes eft. T^baii. 
Sic D. Cyprianus. 
Rearus: hoc eft proprij delidi confeien- u, 
tiaprohibet quandoque docere peccantem N " » ^ ^ 
ut refipifeat. N o n ita contingít in fpiritua- hen t^"'1-
líbus ac in corporis infirmitate. I n hae,etiara Tr* a^'!*-\ 1 r r r J PJ'isefimu 
cum non valemus , coníilia lana damus /(íer, 
jegrotis. A t in segtotationibus animac fru-
ftraneus erit labor, fi medicus aeger applicet 
alteri medicamentum. Unde S. Hieronymus 
dixi t : Quomodo poteft prafes Ecclefidí auferre D. Hiero, ¡D 
maium de medio ejus , qui in deliüum fimile cp. a 
corruerit , aut qua libértate corripere peccan-
tem poteft , cum tacitus ipfe fibi refpondeat 9' 
éadem fe admifijfe, qua corripit. Abelum in-
nocentiae primit ias , exilij paterni folatium 
Ca ín ardens invidiá necavit : non tamen 
legimus Adamum reprehendiíTe occiforem. 
Poft diluvium Cham i n patrem Noemum 
peccavit, eum honore debito fraudans , & 
ab eo maledidíone percuíTus eft : cum didi- Gen, 
cijfet qutí fecerat ei filius fuus minor , ait : 15. 
maleditíus Chanaan&c. Multo gravior crat 
homicidij noxa , qukm fubfannatio patris. 
De homicidio non corripit Adamus primum 
mortis miniftrnm ? & Noe fibi fadam non 
atrocem ínjuriam minimé connivet ? Siluit 
Proroplaftus : quia cum ipfecapitali crimine 
cundos filios occiderít ( per unum hominem Ko^ i0,f' 
peccatum intravit in hune mundum , & pef ^ 
peccatum mors) contra occifionis reum quic-
quam proférre non aufus eft, Increpavit 
maledidíone audaeiam Chami Noe , quia 
hie in patrem fuum Lamcch nunquam inju-
riofns foerat. Arcano quodam fra^no Ün-
guara ad correptionem reprimir pudor ejtis 
quí eodem genere deliquit: nec enim vereor 
vocarc Protoparentem noftrum homicidaia 
generis humani , cíim vídeam remotius in 
mortem noftram influxifie diabolum fedu-
cendo Hevam : & tamen ex hoc appellavit 
cum Beda noftrum omnium interfedorem : ^\.y^ 
ille enim homicida erat ab initio , & in w j ' c %^  1,1. 
tate non ftetit. Homicida videlicet,prmo f»*» ¿ca. a-
fuperblendo : deinde & hominis , feducendo. 
Er quamvis qui peccavit jam furrexerit ^ de-
l i d o , juftufque fit : tamen adhuc prastenti 
rearus memoria jubet ut claudatur os juftJ> 
ne fruftraneé verba faciat. 
Rudis. 
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fchusop- Rudis. En fapienter diduro formidabile 
^ / « í ^ w m o n f t r u m dbjidtur , quo perterritus non-
tx$dit en*- namqtiam tacere cogitar. Inter infanos tu -
dito. 
Cicei. 4 
Turcul. 
tus non eíl fenfatus , 5¿ ex Tul l io , omnes 
Jlulti infaniunt. Q i i i d erit cum ad fatuorum 
tribunal trahuntur fapientis verba ? l b l ve-
lut ocularis teftis habetur ignorantia exea: 
reo defenfionis locüs negatur , 8£ judex ar-
roganti prícíumptione corruptuá profert 
D Gteg. M. rententiam. Sttilti cum prudentium fa í ta 
!.n.moral, confpiciunt , h&c eis omnia reprehenfibilia 
c,i)'lom'1' ejfe videutur ifmque imperitia atejue infirmi-
tatis obliti, tanto intentius de alienis judi-
cant y cjuanto fuá profundius i^orant. Wxc 
M.Gtegotius : & quee de fadis ait ille , cir-
ca dida fimiliter contingere docet expe-
rientia. Quaproptcr , ut monet S. Ifidorus 
S. Ifidor. Wi^íX. non ómnibus ea c¡u<& claufa funt ape~ 
H'fpal.l.3. r¿eníiarmpi Multi fmt enim qui capere non 
Scar. c.43, ¿ J r . ' y . • , 1 . r r a 
foffunt, qmbus fi tndtjcrete mamfejtentur 3 
jiatim aut detrahunt , aut negligmt. Nullus 
eíTet amens dato quod malum fuum ag-
nofeeret omnis homo. Ita ftultitiae comes 
ignorantia eft ¿egritudinis hujus peílimás. 
Difficillimé fatiatur mortalium genus bonis 
externis \ dotibus vero fuis facilé nimis.In-
genio pauperrimis ita bené cum paupertate 
convenit, ut fe ditiílimos reputent. Certc 
nefeio quare dixerit Séneca: Omnis ftultitia 
Scnec. epif, laborat faftidio fui. Potius dicerem laborare 
nimia fui íeftímatione. Niíi forte Voluit 
Cordubeníis ílultiam faftidire fe in aliis: 
proindeque pati naufeam fui , hoc eft ejuf-
dem malí quod in fe habet , ac non ag-
nofci i b i . Quidquid Philofophus volucrit, 
hoc unum fcio , 5¿ incarnatae SapienciíE fa-
d o comprobare pergo , feili . expediens eííe 
quod rudibus contegatur feientia j ne quae-
cumque ignorant blafphement. 
Poftquam feminantis, zizaniorum, grani 
finapis , & fermenti fimilitudines-Ghriftum 
Dominum propofuiííe retulit Evangelifta 
Matthseus , adjecit ; hac omnia locutus eft 
lefus in parabolis ad turbas : & fine par abolís 
non loquebatur eis : Se curita? Dix i t Apo^ 
ftolis Dominus idem : vobis datum eft nojfe 
myflerium regni Dei 3 cateris autem in pará-
bola. Difcipulis jam luce dodi in íe fufEcien-
ter illuftratis apertiüs loquitur ? turbís pro-
ponit obdudam parabolarum nube verita-
tem ? Sic oportuit , eo quod turbae rudes 
erant , prudenterque fapientia clauditur 
imperitis,ne potéis offerantur conculcando 
gerama;. A d fuam pr&dicaúonem , illorum 
Mítth. i j 
34-
Luc.g. 10. 
In c- 8. 
c,arti. zo excac4t^ 0 eft jeqmta 5 & jufto judicio negata 
eft illis , tanquam indignis intelligentia fpi-
ntualiy quia etfi eam audiffentyforfitan defpe-
xiffent, Ita Carthuíianus ad citatum Lucas 
locum. Illemetipfe qui fe crucifigendnm 
obtulir hoftibus, videtur noluiífe permit-
iere feipfum judicandum infipientibus, 
Quanto plus illis quorum feientia certis 
nibus cireumferibitur , metuendum eft 
coram nefeiorum vulgo verba depromere ? 
; - i . Q.uifque dieere \akv.qm ego fcio noriprobat 
' f 1 '¡9' Populus : quA probat populus ego nefeio. t j t 
jdiomate proprio quod nofti proferas , erit 
iatis agnoviííe quod exponas, ac impedi-
menta linguce nefeire. Ut peregrino fermone 
ioquaris , amplioribus notitiis opus eft. 
^ ccl lo l fi 
(te. 
Frequenter raagis díífert á dodo rudis , 
quam ab Hifpano Scytha : igitur a'grc fa-
pjens; ei coiloquetur cujus linguam non cai-
I t t . Audi Chryfoftomum .• nemo qvippe cap- Chiyfofl . 
tus lumtnibus , lucis jucmdttatem cognofeere to<»» hom. 
poteft. Saiomonem dtcentem audias tanto fa-s*mMmh* 
pientem infipienti praftare, quantum inter lu-
eem & tenebras itnereji. Qua igitur raúone 
poterimw) etm dbcere qui degit in tenebris f 
Memini Pfalmiftce verba quae ad rem no-
ftram jam expendo. 
R.egius , inquam VAteS3 ait °. dies diei eru* ^faJ.rí.is 
ñ a t iierbum , & nox notti indicat fckntiam. ^.US0 Ga3:^ 
PrasdicatOrem dodrinam falutis diftribuen- * 
tem intellexit hoc loco Card. Hugo : dies 
ideft pmdicator ¡anüus & perfettus : Sí i n* 
frá ; & notatur htc caüteia quam debet ha-
bere pmdicator ut pro modo & capacítate 
auditorum temperet modum fuá pradicationis, 
Dies érat uipoftolus cum fapientiam loque-
batur ínter perfectos i . Corin. i . B. nox erat 
cum dicebat í .Cor .3. A , non potui vobis loqui 
quafi fpirituaiibus \ fed quafi carndibus & c . 
Commentatoris dedi verba l i c c t ab ejus 
mente recedam , quia efto locum iiitelligas 
ut ipfe interpretatur : fateberis tamen adeó 
eífe arduum fapienti accommodum fe rudi-
bus práebere , íícut diei fplendido in opa-
cam nodem tranfmutari. Imperita rufticitas^^*}''^1 
M .";.»> 1. r r • r - rc militan. plura promutit, & credtt fe ¡are qua nejat : 
ait Vegetius:^ praecipué nefeiunt i l l i feip-
fos. Unde fupetba faepe reíiftit multi tudó 
ne illuminetur : quin ália íit elationis radijí 
prseter i l lam de qua D . Bernardus agebat 
cum ai t : fuperbiam parit tibi ignorantia tui: D'^ e1'"' ^ 
nam per fuperbiam oculos mentis praspediri37'ln Cantl1 
manifeftum eft ex Gregorio M. fie quippe> D .Grcg . 
inquit ille , in mente Juperbia ¡.fieut in ocuíü I . x * . moraU 
caligogeneratur. Econtra experimur in pru-C-I3'ton1'^ 
denti í nam ut ilotavit Cicero , optimm Cicer.l. ja 
Graviffirnm quifque confitetur fe multa igno- Tuículái 
rare , & multa fibi etiam atque etiam ejfe 
difeenda. Pudet probare plus requiri u t i l lu -
minetur ruíiicus de íibi notis , quám uc 
inftruantur fapierttes de hoc quod ípíis nec 
venit inmentetó . 
Chrifto nato iiarraverunt cssli Dei glo-
riam : advócantur per ftellam M a g i , q u o 
prsedicatoris oíScium peregit. iVo^y , i nqu i tD ' ^u&• ^ 
\ n . , . . r 0 . . M / ? , jo.de tcm-
Auguftinus , hoc bngua mnttavit Apoftolo- o^rc> to< 10í 
rum,ftella illis tanquam lingua coelorum. De-
nuntiatur paftotibus ejufdem Domini nati-
vitas , non per mutum íígnum 5 fed peí* lo-
quentem angelum. E t dixit illis ángelus :Lnc.í.,iQ.ñ 
nolite timere : ecce enim evanotlizo vobis 
gaudium magnum quod erit ornni populo,qma 
natus eft vobis hodie Salvator, qui eft Chri-
Jfus Dominus in civitate David. Gentiles 
veri Dei fide carentes a creatura rationali 
videbantur potiíis ducendi. Paftoribus non-
né fat erit fydus, q u i jam feriptse legis pras-
ambulá noti t iá imbuti,procliviores ad fidem 
videbantur ? A n n o n dixitPauliis : fed qu& x*Cof.t.íf4 
ftulta funt rnundi elegit Deus ; ut confundat 
fapientes ? c u r ergo non fufficeret rudibus 
loqui per inftrumcntum ratióne carens , ac 
fenfu ? Quia rudes erant arvornm incolae; 
Magi fapientia prasditi. Dodis abfque ver-
bo fignum fatis erat j rufticis tam luce s 
quam fermone fuit opus u t illuftrarentuí. 
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Imh non hoc niinium fniilv íeór : nam du-
bitaii pocerat ntrum illis inílruendis unicus 
t u c . i . i j . a,ngC]us abundé forct. Non cafu fubtto fatta 
eji cum angelo muliitudo mil i t ta ccelcpis ; ftd 
Beda hom. m -fte¿x placuic , r¿e parva unius angelí v i -
in i . Mií am ^ercmr authonia.* , pollquam mus facramen-
fnj tum novm, nativuans edocutt , ftatím multi-
tudo cMejlinrn agminurn qit<zgíoriam Deo ca-
ñe-et s pacftncjHe fimul homim'ous pradícarety 
dffmt : quali par non eíí'cft unicus pnedica-
tor , licct angclicus , ut paucis ruricolis an-
nuntiarct quod optabant.Qj.iid erit íi mentí 
denunties agredí quod ipfam tasdet ? Detra-
él ionis pcenas íUfuras turpitudinem ? refti-
I tutionis dtbicum ? 
sperní,cruci- Indignus. Uh imo loco refcrtur ínter mo-
fig:c¡ue fi~ tiva qmbus ducitur fapiens ut obmutefcat, 
mtlltmi* indignitas , ideft malitia ejus , qui doóh'i-
W?TM. „ nam vertet in fui" perniciem, illam &: autho» 
L ú a in Pro- J r • • ^ • i r J r -
rem delpiciens. sapientes av conaunt cten-
vcr.10.14. . , r r 1 T • J 1 
•ttam denjonbus , ait Liranus ad verba tex-
tus noftri. Non de fapientibus ago , qui ex 
muñere vitia reprehcndunt, ne vidcamur 
illos rnetu contemprus deterrcre ne dióto 
crimina carpant. De cíeteris minimé dignum 
erit admiratione , íi defpici timentes ab au-
ditoribus conticeant , ipfis ut indignis pul-
chritudinem lapientiíe celantes. Eft ne pa-
rum horribile malum fuperbé refpui ? prae-
cipué 111 iis quce ad intelleótum pertinent i 
Sic percutitur pars rationalis y quac nobilior 
Chtyfor.ro. eft^  Nunquam , ait Chryfoftomus y parvum 
a . h o m . i ó . m exiJ}imes fratr£7n jtultum vacare , auferens ei 
prudentiam s & intellettum , quo homines fu-
« mus y & ab irrationaíibiís dijtamus. Si huic 
defpeótui accommodes apptllacionem crucis 
qua fufpenditur patientia, nomine illum noii 
alieno donas. Crucifigi ,& íperni docentem 
íimillima funt. 
Apoftolus ad Calatas explicar heroicé 
Ad Galac.ét quomodo fíEculum vicerit hoftem : mihi 
I 4 ' mundus crucifixus ejé, & ego mundo. Cruci-
fixum gentium Dodorem percipio facílc: 
nam il lum Dominicse cruci confixerat amor: 
qui Saülum non tantum in Paulum tranftu-
liíTc contentus, quaíi alterum eundem red-
didit ex perfecutore Chríftum folítá dile-
Ibi c . i . 15. ¿j-jQj-jjg metamorphoíi . Chrifio confixas fum 
cruci. Vivo autem ¡am non ego : v.vtt vero in 
rne Chrijius. A i mundus quá ratione cruci-
íixus dicítur qui tr íumphans jtibdat caeco 
dclufus gandío ? Cui ne cruci affixus eft ? 
N o n i l l i quam Servator aícendit, quia mun-
dus ab ea longé poíltus crucem iftam refu-
gie *• nec propriae cruci,quia haec non GECU-
lum vexat/ed fuos excruciat amatores : i l lud 
tortoris perfonam agit non autem in ífta 
cruce f ixi . Quo ingenio crucifixus erat Apo-
ftolo mundus ? Contemptu. Saículum aífe-
clas docere praerumit 5 aliofque vocat ut ejus 
doddnam fedentur. Hanc & pr^ceptorem 
peffimum Paulus afpernabatur adeo , Ut fa-
pientiam faícularem reputarct ftulram , dixit 
1. Corin.j» qLlippe ; fapientiá tnim hujus mundi flidiitia 
l9' efi apud D e m . Sk mimdialm feientiam 
faftidiens mundum quem temíiebat , cruci-
fixit. Faveat Angclicus interpres:í//«tíí enim 
D . T h o m . in'jn U^o qH¿s gioríatur non efl mortunm in cor-
í a t ^ ^ ^ ^ : ma&s quod conternnit. 
Iec4.4., ' I 4 , ^ a S ^ e r S e n t i u m conculcans mundumieum 
' í i d u n t & : c . D c l i b a t i o í í . 
füftulic in crucem: nam fperni crucifígiqué 
íimillima funt. 
Quinimé) dicam defpcdionem ipfo fuñe- if . 
fto ligno plus acerbam. Scio quod Hcet per- tm], 
petuus , Í í nimius fuerit Séneca in fuadcndáy^0r MBf«-
tolerantiá dolorum infenfibi l i , tamen cihn 
ad•contumelíam devenit, indulgere videtur 
generofo íi putet impoílibile fibi effc con-
tumeliofum aequo animo ferré , dixit enim: 
non potefl gerierojus arnmus contumeliarn pati. Sene.ds fc 
Crux parar necem , abjedio denigrar ho-cen.oiat0Ii' 
norem. Cúmque apud ingenuos decus vitas 
praeferri foleat, plus elucet patientia in cort-
fuíione fuftinenda , quám in crüce tole-
randa. 
De Filio Pátris ./Eterni dixit Paulus: pro- Ad Hebr 
pojito fibi gaudto fuftimñt crucem conf'¡Jio e i, 
contempla. Dicendum vidtbarur ut chantá-
tem , quae omnia fuífert extolleret in aman-
tiííimo Domino , fuftinuiíTe crucem , ipí íus 
doloribus negledis. N o n ira loquitur, quia 
crucis exaggeratio cófufio erat orea de con-
temptorum hoftium petulantiá : quafi d i -
cerct Agni manfuetiíllmi tolérántiam cla-
riüs enituifte quia tacuit fpretus , quam ex 
eo quod ftipite diftentus doluerit. Ideo non 
d i x i r : fuftinuit mortem contempta cruce } 
potius ait : fuftinuit crucem canfufione con-
tempta. Quinimo íi fcholium fequamur per-
d o d i Marianae : loquitur Paulus de igno-
minia , quíE ipíi cruci annexa f u i t : ideft ait M irianain 
Scholiaftes, cum pojjet paternis gaudíti f ru í , l-cho!. ibi. 
maluit crucem fuftmere , ejus ignominia con-
tempta. Non commendat Apoftolus hic in-
nocenriílirai Redemptoris patientiam tam 
ex crucis acerbitate , qukm ex illius dede-
core. Accedit quod Salvator patíbulo fuííi-
xus dodoris munus exercuít , quafi concío-
nantis é fuggefto per exempli rhetoricam : 
proindeque duriílimum fuit inftruentem re-
d i íílmc n ih i l i ííeri k faftidientibus. Lignum 0tk ,^m&. 
illud y inqui t Auguftinus j ubi erant f¡cav9M%¡m 
mernb/a morientis , etiam cathedrafnit ma-t0'9' 
giftri docentis. l l l inc Prototypus cónciona-
torum docuit multa paucis , & fummarim 
propofuit fumma. ib i dem k fuis auditoribus 
blafphemé abjedus fuit. Cruciabatur equi-
dem iramaníter clavorum confíxione vulne-
ratus y attamen cura verbo & exemplo do-
cebat, habeví contemptui, cruciatuum hy-
perbolica , fed non fida exageratio eft : 
jlinuit &c . 
D E L I B A T I O I I I . 
D e h u m i l i t a t e v e r á , & f B a : de n t ¡ * 
cienúfL doUft : ¿ r v m d g l o r i a 
d a m n o . 
SApienteSym Parasmiaftes: &: perfpícuuni ^ J ^ a r eft híc fapientes vocari , non omnes q ^ ti¡)ens otnrí 
difciplinarum opibus fruuntnr 5 fed humiles -^¡enij*0 
tantum i quomodo enim abdet feientiam ¿««ji/^ K 
elatus, cujus tumor eum látete non patitur? ejí. 
N o n explicuit Salomoh fe de humilibus lo-
quifolummodo : quia fatiseft dicere,/^/7^" 
tes, ut intellisantur hnmiles. Honorifo1111) 
^ illud 
D e h u m i l i t a t e v e r a 5 ¿ 
illucl nonien unicé congruit iis quí volun-
tkíiafñ demiílionem feótantur : qttt emmnec-
p Gtcg-M. dnm fe defpicit, humilem Dei fapientiam non 
j ^.mora. apprehendit. Sic Gregorius Pap. I Verum-
<,j7.to.i. enimvci'c> ab jed ío fponcanea ira fapieHt i íÉ 
fervit ut compendio doduni efficiat , quaíi 
dicenda íic humilitas dodnnse totius bre-
viaiium. 
jíatth.n, Divinas Magiftcraicbat o l im : difcite a 
i j . we quia mttis jum & hmn lis carde. Fiuere 
p. Bem. O.Bernardi expofitione pulchra. Nonne ta-
cpif.41, ad & ¿pfe de humilitate tancjuam fumwa 
'tIcnr)' fuá doünn& , [mrúmqm virtutum , gloriatus 
efi ? Difcite , ait ¡a me, non qma fobrins^aut 
cajlus , áHt prudens , aut aliquid hujufmodi^ 
fed quiá rnitis fum & humilis carde. Com-
pone utrumque Salomonem, Filius Beihfa* 
htthx quam copióse doceat non unicus lí-
ber oftendit. Verbum DcijCÜm íít plufquam 
Salomón , unicam hoc loco di¿tac humilita-
tem addifcendam ! Sapientise thefauris d i -
ves, cur non abfcondiia divinitaris myfte-
r i a , ííiblimia coelorum arcana, cseteraque Ta* 
tis abftrüfa rcienciarura penctralia nunc eru-
dat ? Solam humilitatem , quae vix aírurgit 
c Tolo monet inibi? tam nobiii magiftro non 
ampliüs afcendent ingenia, qnam ad defccn^-
dendi dodrinam ? Profundam humiliratis 
difciplinam ne dubkes : párvula eft j fed eru-
ditionis claudic fummarium. N o n alia do-
cere Prasceptor difertiflimus offerc memó-
ratis verbis, quia fubmiífio, quam fuadebats 
omnium fcientiarum inftar eft. Salomón, ut 
íupra notavi agir inprasfentiarum de humi* 
libus : h i namque fciendar fplendorem re* 
condere íolent. Iftos inílgnit fapiemum no-
mine , quod caereris minüs proprium eít. 
\7' Verum fateor quod curn fLiperbiam plu-
?MW¿zwí¿wnmi fub humiliraris hypocriíl teo-ant : non 
nuitedoceñ e^ Clll(lue obvium lapientes veros a hótis, 
Anonymus humiles,inquam á fuperbis difcernere. M H I -
íncer opera ti, dixit AnonyirMiSj hHmilitaiis umhram) ve-
D.Hicron. ritatsm pauci feUantur* piduradecipia* 
rnetiiad ?0C" r's : . a ^ u ^ ^ v i í tüs a aliud cjus imago coló-
4, * ' ribus expreíTa. Vis humiliraccm folidam ^ 
fucata dignofcere ? utrum fc i l i . qui fe de-
Eccll-i?.i3.mitdt íit ex illis dequibiisdidum eft i eft 
c¡ui necjmter hurniliat fe , & interiora ejus 
plena[mt dolo ? Experire an doceri permit-
tat : nam hoc eft fubmiffionis verae íignum, 
^•.Mor.Ioft, feu potiüs iníighe. Aliorum quiefcere conjllio 
C-Í• de'hu^ fr'&ciPmm eft humilitatis fignum.lza Patriar-
nulit, ' cba Venetns. Aliter fe geruñt étátíone tur-
Wem ] ^n^e e^ eju^em S.Dodoris e£x-
Caíl0 con tUrn '^ Hm^ t^as 'faPient^ am » ^ fitfethiatgno-
^ ' • v e r b i rar/tjam generar. Proindé penitus renuetin-
^ anim^. " ^ " i qui veré fuperbus abfconditur fub hu-
C-Ii. mükatis larva. 
A nativitate caecum illuminavit lux illa 
quas omnem illuftrat hominem : luto refor-
ttiavit lutenm plafma. Exardent invidia Pha-
riÜEi raiiaculo commoti j fed alij pro C h r i -
"o Domino fentiebant, Advocant caccum, 
íoan & £omm dilTeníionis i l lum velur aibitrnm 
'0'17' COi^ituunt dicentes : tu quid dicis de illo, 
To]ct ib. ^ ^fruit ácidos tms ? Quibus verbis , ut 
• ». cenluit Cardi.Toletus, ^W^«Í>^ÍÍJ jW?rera 
tr¡eAu^ CWAm ^P1™ conftitmnt •' Auguftinus 
• 0'ii.9. « í difcerent mies imerrogavertm , & ingrati 
fifta: & V a n a g l o r i a . 3 n 
docentem projecerunt. Animadvertis qukn í 
prima facie fe monftrent humiles ? De Pha-^ 
rifaico fupercilio infolenti faftu nimiüm t u -
mi di commiitunt hominis ignoti judicio 
decernere quid Tibi de Chrif to fcntiendura 
foret ? Parumper expeda , videbis quod íu-
perficie tenus if t i fubmifsé loquantur. Pu-
gnar pro íuo benefadore ccecus, dicens: 
nifi ejfet hic a Deo non poterat faceré quid- í o a M ' 3 ? i 
quam. RejponderHnt , & dixerunt ei: in pee- 34, 
catis ndtus es totus , & tu doces nos ? E t eje~ 
cerunt ehm foras.QuxQáo litteralis eft an i p i l 
qui fie rerponderunt flnt iidemmet qui cae-
cum priusinterrogatunt qmdnam de Chrifto 
cenferet. Sequamur nunc Maldonatum qui 
eofdem fuiííé in í inua t , dum ad illa verba : 
tu doces nos ? commentatur íic : hinc apparet MaídonáU 
manfuetudinem illam , qua ante Pharifci in 
interrogando caico ufi fuerant , fiüam fuijfe. 
Favet Theophyladus: quandiu fperabant ab Theophf^ 
hornine quod ad eos loquereiur , advocabant^' ^^" 
eurn , & mterrogabant , idque fxpe : ubi au-
tém agnoverunt eurn ex refponfís non faperé 
qm tliorurn ,fedfavere ventati , contemnunt 
quidem illumjitpote in peccatis natum. Ecce 
quomodo detegatur perfonata fub aliena fa-
cie fuperbia. Nullius ducatum fert i n illis 
qua: ad fcientiaD pompam fpedant : erro-
remque fuum diligetis erumpit é latibulís^ 
cum renuir ínftitüi. Si vis nofte quid non fit 
homo : vi de quid afedatis verbis , & a d i o -
nibus oftentet. Demiffionem proteftationi-
bus crebris inculcar ? Cave luciferinam fu-
perbiara : dum caput contorquet ,'• cxtollie 
animnm. 
Humilitas vera non afíedatione corameii'* t i , 
datur , fed affedu : aliter degenerabit in fa- Hmilis dé¿ 
ftum. Audi Chryfoftomum : extollit humi- Prm*í: fer 
litas mji vera %r germana fuertt. Eft ea ars f0„^er¡tr 
profetto diabólica, ut jicut plures eo quod ina- Qh^fá 
nemgloriam vicerm/t, gloriantur inanius , ita ¿ gpif. a4 
& qui fe humiUaverunt, extolluntur. Solidas Philemoiii, 
rubiiriílionis amator confulto fané reipfum E0£?« 4« 
abjicit: eo tamen ingenio ut non data ope-
lá , fed cafu videatur idaccidiíTe. 
Nafcituro Domino deferibitur ex edido 
Csefárís líniveríus orbis : &: illemet qui 
quondam ob numeranuii populum mulda-
vit pcfte Davidem j nunc patienter fert uc 
Auguftus univerfnm deferibi faciat fuperbe, 
Accingitur itineri S. Jofeph cum Beatiflima 
conjuge partni vicina. Peregrinatur uterque 
ut Filium D e i , qui jam comes aderat pere-
grinationis intra vifeera Genitricis , imita-- -
rentur. Advenit illa tándem optata fasculis 
Dominicíe nativitatis hora : natus h Virgine 
qui nefeit initium collocatur in príefepio 
quia non erat eis locus in diverforio. Expende hxc.ttp 
rationem , quam aflignat Evangelifta car i n 
loco tam v i l i Redemptor habuerit ortum : 
fcil i . eo quod propter copiam hofpitum, 
pauperes Jofeph , ac Deipara non invenére 
hofpitium in diverforio. Prjefata verba tex-
tus illuftrat Ambrofius : adverte antiquius 
fuiíTe patientiílimo Domino injurias mundij 
quam vitae mortalis ufum experiri. Ule lo- D .A íubró ; 
curn in diverforio non habebat ut tu plitres l . i , inLuca 
haberes in cáleftibus njanjiones. Qui cum di- c-t» t0*í* 
ves ejfet,propter vos pauperfaElus efl9ut illius 
inopia vos ditaremini. Qiiarc non potius d i -
x i t 
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xií S. Lucas Al t i f l imi Geniru-.-n in praprepip 
fuiíTc locatum ut abjediflimam humilitatem 
adimpleret, quam ftupens vaiicinaius fuc-
rat olim Propheta juxta verfioncm Septua-
ointa quam (eqpitur Ecckí ia in officio 
CiicUrnclííonis : Domine audivi anditurn 
tumn & ctmui : confideravi opera tua, & ex~ 
pavi: in medio duorum animalium: fuit emm, 
commentacur hwz , prophei<e admirationis 
pavor ejkod m loco tam httmili reclinaretur 
Sdvator. Afleiret icritur hiftoricus hujus re-
clinationis caufam fuiire humilicatem Rc-
demptoris; n o n autem quia honoiatior cjuf-
dem naiivitaci locus invemus non eft in d i -
veiríoirio. 
Qj.iam appofue loqnitur aptans i e i geftas 
dicendi ílylum. Ita Dominus loenm clegit 
de^picatiíRmum , ut n o n de induftna ibi v o -
Iniírc nafci v idere tá r , fedqliia íic forte ac-
cidic tx populi nimia ftequenrá. Ita refe-
ratur eigo h i í l ona ut eventus cafualis v i -
deri poíTi!: qaod humiliratis fuerat vorum : 
reclinavit eum in prafepío : quia non erat eis 
locus in diverforio. Poterat cené Dominus 
ib nafci , quin occafio forct grávida V i r g i -
nis iter : fed tune pateret huniliras. Expe-
¿ t e t Imperatoris decretúm Lcgiflator Mttt-
ñ u s : pjroficifcatur Mater puriílima : praeoc-
cupetm* diverforium , ut in prsefepio repo-
natuf ille qui ílellato rcíidet folio : fortui-
ta , non praemeditata demiííio HÍEC apparcat, 
ut excellat. Qj-iod caetera dealbet albedo 
non miraris j at fi cura Philofophormn v e -
nia dealbarctur albedo j íhiperes. Excellen-
tias reliquas ab humilitate recondi non tam 
derairandum; quod autem hnmilitas humi-
litatem contegat, magnum virtutis opus ! 
M u l t i n o n vile^ exiíHmari volnnt , fed h u -
miles ; genuina fubmiílio n o n fie , ideo 
feipfam obtegit. Ferus emrn humilis , ait S. 
Laurentius Juft. vilis vnlt pradícari^wn hu-
milis reputan. Signum expetebas quo veros 
liumilcs a fiditiis dijudicares: unum dedi: 
aliud adjicio didis. 
H ' J m i l i o i i s animi n o t a non vulgaris eft 
libenter d o c e r i ab eodem qui d o d r i n a i n d i -
get. Caput cjuidem horninis efi intelle^us^ 
inquit alibi datus Cyrillus. Non plené fe 
a d h u c i p f u m abjecit qui caput i n f e r i o r i -
bus non fnbmitcit. Imó ficut vix poteft ca:-
temm poílerncre corpus qui caput fervave-
r i t ercdlum, ita qui mentcm n o n hnmiliat, 
• femiplené a d h u c humilis eft : feu, ut verius 
dicam , per fuperbiam fit membrum diaboli. 
Vide quid aíTerat S.Clemens Pap. primus. 
Nullus epifeopus proptér opprobrimn feneílu-
tis , vel nohilitatern generis , a parvuíts , vel 
minimis eruditis ¡ f i quid forte efl humilita-
tif , atit falutisJ inejuirere negliaat. Qui enim 
rebelliter vivit , & difeere atque agere bona 
recufat : rnagis diaboli, quam Chrifti mem-
brum ejjv oftenditur. Confilinm iftud for-
taííís amplexus Auguftinus ait . Sed fi tibi 
quod. jujle id fiat Dominus revelavit, nequa-
' quam juvemlem átatem tuam , & honoris 
Eccíejlaílicirudimenta contermo. Senex enim 
a juvene , & epifeopus tot annorurn a collé-
ga needum anniculo paratus fum doceri y 5¿c. 
O profunditate fublimcm animi demiílio-
w e m ! P e r f e ó t í B humilitatis apex eft lucem 
accipere ab co qui eget illuminari. Admu-
ñus Apoftolicum difcipidos quondam Filins 
Dei clementer informabat , dicens : ñeque Mattl 
accendunt lucernarn , & ponunt earn fub rao- i c . ' 
dio , fed ftiper candclabrum^ &c . ad quem lo-
cum Grcgoiius M.ai t : in lucerna autem Ivx 
pradicationts acapitur. ü n d e per lucerna», ,eü 
ApoftolicíE fplendorem intelligo fipientiam. mórái^c' 
Qim'o:lucerna:, quaí unicam domum illuini-. 
nat (ut luccat ómnibus qui in domo funt) affi-
milat difcipulos Filius Dei qui pauló ante 
vocaverat eofdcm mundi luces ? fas e¡iis 
lux mundi. U t univeríi dcpellcrent i l l i te-
ntbras, Soles oportebat eífe. Qiiá igitur de 
caufa non Solis utitur aenigmatc 3 fed lucer-
nas ? Quia Soli príebet fulgorem ille qui luce 
non indiget cum fu lux ; at vero lucernarn 
accendit illemet qui Inraipe caret feili. ho-
mo. Humilliraos eííe volens difcipulos d i -
vinus Magifter cupiebat ut eó profundé fe 
dtmitrerent ut ab eis qui alieiifs radiis ind i -
gent, fuos incendi non .dedignarentur : mo-
re luccruc-e , quae fulgorem muruarur ab eo 
qui fplendore illius (get •, non ficut Sol, qui 
a Deo folummodo jubar accepir, H x c pro-
fiindiííima , fimulque fupercxcellens humiÜ-
tas pretions lapidibus in fundamentis Ec-
cJcfiae fubftcrnendis congrutbat: hcec in Do-
¿toribus Apoftolicis emtuit caeterarum vir-
tutum bafis: quáfcili.igneum nitorem fuum 
fapientes ahfcondunt. 
Scientiarn. Hoc nomine venire folet íás- i r . 
piííimé virtus : ideoque hoc loco poteft in ^ ccaIímm 
eo fenfu accipi. O quam utiliter virtus abf- f * ] * / " ™ 
conditur. Flammea lux eft: non fine diferi-D^w„w; 
mine gloriolae vento exponetur. Quidni fla- vitavit irt* 
tum per horre fcant lumina , fi exinde pro-^w, 
celia , &: ex temptftate naufragia proma-
nant ? Nullo adulatore laudante , ipfemet 
feipfum pavet juftus , ne gloriari contingat 
vané de proprij fa6l:i piíEcellenria. Prudenter 
D Bafilius fugif.mus manemgloriam , dul- D. Bafíli f0-
cem fpiritualium operurn expoliatricern , ju-1-'* ^"ft'1-
cundum animarum nofrarum hoflem , tineam m0na 'C'1' 
vlrtutmn , blandijfimt m bonorum nofirorum 
deprtedatricem , 8cc. O c c r i f i o n e m claticnis 
fugiet ille qui D e u m cemens iratum , nec 
movit pedem. 
Tencbatur fub v£gyptiorum dirá fervi-
tute Dei populus: opetique addiélus lateri-
t io , premebatur onere miferando. Alloqui-
tur Omnipotcns Moyfem , jubetque de ple-
bis redemptione agere pergar. Cundatur 
ille , prxtendit excufationes ita contentiofo 
timore ductus, ut meruerit j.uftiífimam Do-
mini praecipicntis iram, Iratus Dominus ivEíoiA^t 
Moyfen: nec tamen irati confpeótum decli-
nare curavit , c u m tamen antequam viderit 
indignationis Dei figna fugerit Joñas ino-
bedicns. Pauló antea ibidemfugam ceperat 
Moyfes. Projecit & verfa tfl in colubrum ita ^ 0'5' 
ut fugeret Moyfes. Serpentem refugit qui 
fibi Deum fuccenfere nofeens non fe dedit 
in fugam ? ü t i q u e : nam prodio;ij glorióla 
pungi veri tus eft qui rubi non timuit fpinas 
nec á divina fe proripere tentavit iracundia. 
I n vanx glorias periculo feipfum nifi wf' 
tuat j u f t u s , timeat fibi : cúmque fe relin-
quere non valeat, á ftiperbiaf occafione dif-
fbgiat : ctenim hujus vi t i j conenflio pettif 
mefeenda 
Corncl. á 
lxod.í> 
Y).jk.ntQma% 
Olyflip. fer. 
Dom.j, poft 
pafcha. 
Math.6.18. 
Chryfolo. 
^1.7. 
i-Birn. fer> 
C ^ c i t a s p e c c a t o r i s . Cxci v i 
rnefeenda plurquam culpíE fuppliciLim. N o n 
dnbito qnod ín illius projeóbione viigae fua-
ferit Moyfi Dominus humilitarcm : nam 
juxea Cornelium á La.p'id.fj'mhohce hác vtr-
ga figmficabatHr ducatus & fumrna pote ¡i as. 
Unde fufpicor abjicere virgam , fea pote-
ílatem fymbolum tlíe dtmietcntis antecel-
lentiára fuam ín fubmiílíonis excrcitiuni.Ad-
didic autem Dei amicas fugam : quia vanitas 
hoftis eft adeo TÍEVIIS , ut niíi pugnator au-
ftígiat, fuperetur. 
Hüjiis rationem addo. Pocna delidi vcl te 
rncliorem reddet : vel fakcni ra ió accidet 
uc deteiior occafionc fupplicij cíficiaiis : 
unde non ram cavenda punitio criminis , n t i 
fuadec metus. A t inaniíUmus faftus non fie: 
nam ficuc idem Sol plantulis donat Incem, 
& eafdem feivore fuo arefacit, haud alí-
tei" ventofus tumor quamvis elncere faciat 
ccram hominibus germina Sandicatis ; illa 
marcefeere faciet immatnra. Semina fum ba-
nal opera : cju& Solé vana gloria afiliante 
arefeunt. Quidqmd enimpropter vanam glo-
rtamfacis , totum amittis. Haec Olyí l ípo-
nenfium gloria non vana. Raro invenitui: 
qui temporalia bona fafeinet j crebro ta-
men reperies oculos virtutum pu lehn tü -
dinem fafeinantes. Plus andeo. Idem vir-
tuti videtur cíTe palam ficri arque non ex-
tare. 
Poílquam orandi formulam inculcavit 
cxleftis Praeceptor hypocrifim fugillavit eo-
rum , qui macie jejunium funm praedicanr, 
nominibus placeré cupientcs : ac ediversó 
faadere ftuduit ut faciei munditie difiima-
larent abftinentiam : ne , i nqu i t , videaris 
hominibus jejunans , fed patri tuo, qui efi in 
ahfcondito : & pater tutts , qui videt in abf-
condito reddet tibi. OiTmifcius Pater Sum-
mum eft , non folüra in abfeondito loco prae-
fens reconditum cernir; fed ubique feruta-
tur intimas omnia. Ignorabit ne epae fue-
rint cunftís nota? videt in abfeondito , D ó -
minos dixit quafi bona opera non intueretur 
in foro gefta ? Afpiceret utique Deus v i r -
tutes in platea expoíitas coram populi fre-
quenciá , íí darenturin angulis, theatrifque 
fpintuales frndus. In manifefto non funt : 
amant feceíTum : ideo videntur in abfeon-
di to, quia cuai in proparulo non exiftant, 
ib i confpici non valent. Mérito clamat Pe-
tras Chryíol . fugiamus hypocrifim, fugiamus 
fratres : fit noflrum de fimpíicitate jejunium, 
de innocentia fit fanüum , de puritate pu-
futn , definceritate fincerum : fit hominibus 
oceultum, ignotum diabolo , Dea noturn. The-
fawm quiñón abfcondit, prodit : virtutes 
prodtt£ nm rnanebunt. Providentifllmá fol -
"Citudine fapientes abfeondunt feientiam : 
boc eft jufti folerter abdunt fandtitatis opes, 
pateanthoftilibusadulatorum incurfibas, 
doóti monitó S.Bernar.qai a i t : pefiima vul-
pes oceultus detractor, fed non minus adulator 
blandus. Cavcbitjapiens ab hü. 
d e n t e s . V t i l i t a s f e r a m 5 ¿ c . j 1 j 
D E L Í B A T I O 1 Y . 
Cddtaspeccatoris : Caci videntes : ntí~ 
litas fimm trmsfigurat m Angeluni. 
Contra pudorem hor/tinum. Timor ip? 
gens malum. 
S autém, Stultum iiunc jufto contta- 15* 
ponit Salomón. De íapiente pr^dixe- Cerneré ob~ 
rat abfeondere feientiam. Nunc adnotat ™t*m ^ ^ 
fatuum nefeientem operire quod nefeiat, ^Zenús no* 
confufionem pati cum ilüus detegitur im- intereft* 
peritia : os autem ftulti confufiqui proxmum 
ejl. Qriare non ait oculos ejus confundí ? 
c ü m p u d o r genas gravar, demittuntur la-
mina : his ergo tribuat pudefaótionís effe-
¿tum potius quam orí . Atiende : agebat de 
ftulto , ideft peccatorc : ideo de vifu tacuir, 
quiaifte excítate laborat palpebris orbatus, 
adeo ut quod delinquentis intereft ipfe non 
agnofcat , cum tamen animal irrationale 
cernat hoc idem, 
Balac Moabitarum rex petterritus exem-
plo daorum regum Amonhaeorum Sehon , 
& Og, quos Ifrael devicerat : & infuper 
faorum terrore commotus3ab auguriis quaí-
íivit auxilia. Tune erat i n Mefopotaraia ce-
le br i s vates Balaam. Hunc rex advocan ja -
bet ut Hcbiaico populo maledicat , quo 
Moab poífet Jacobxam gentem percutereí 
ac é finibus exterminare fuis. Renuit ille 
prius i poítea tamen maledicendi animo Lorín.ín el 
proficifcebatur, cum mutajfetpropofítumyCap- »*• Numer» 
tufcjue cupiditate promijfonm dijponeret qua Q•li^ 
ratione populo rnalediceret, licet prohibuijfet 
Dominus, inquic , Lorinus. Coepto perge-
bat ariolus ítinere , cum ei oceurrit ánge-
lus evaginato crladio. N o n vidit militem cae-
leftem prophera : ideo namque progredi 
conatus fuit verbera multiplicans, quibus 
percutiebac afínam fe poítantem : quse ta-
men videras quod Balaam ignorabat. Cer~ Nuroer.tt, 
nens afina angelam Jíantem in via evaginato 13. 
gladio , avertit fe de ítinere , ^ ibat per 
agrurn. Quam cum verberaret Balaam 3 & 
vellet ad femttam reducere &c . C e n é vel an-
gelas in fpecie fenfibili apparaerat j vel 
non : íí primum , afpícit afina quem Ba-
laam non advertir ? Si fecundum 5 afinas 
oculi non potuere fpiritum percipere : imo 
nec miraculo i d fieri valere paílim docet 
philofophia. Qaid ad ifta dicemus ? L o -
quatur Philo : tune enim brutum ferfpicacius ^ j 1 0 ^ 
erat, cfnarn is qui fe jaÜabat videre non mun- ^0yjflS>l0)Í!1 
dum foíum , fed etiam ipfum mundi Condito-
rem. Iter illud an ímpediretur ab angelo, vcl 
non , ad Prophetam attinebat j non ad bru-
tum. Quod tua intereft non ce rn í s , c ü m v í -
dear hoc ipfum ftolida bellua. Haec peccatís 
obrutam popalum adumbrabar: qva efi enim s.rlfidor. 
hac afina nifi bruta gentilitas ? quam qmn- Hiípal. c 
dam 'Balaam , idefl feduttor idololatrU, qmfi * 3 - Na« 
brutum animal & nulla ratione renitens, raciQs» 
q'w voluit errore fubflravit. Síc D.lfidorus 
Hifpal. Habemus hoc loco pedeatorem, & 
verum , 6: figuratum. Afina eratumbra po-
puli nequam : aviólas fuit veré peccator i b i , 
R r 
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N u m c r . n . teft;e angelo diccnte ego veni ut adverfarer 
31' tihi j qma perverfa eft v í a tua : cu i c o n í o n a t 
z. ct j ) i p e t l . u s : derclinquentes reüam 
viam erraverunt fecjuuti viam Balaam ex 
Bofor , c¡ui mercede7ninicjuitñtis amavit.lia.-
q u e vates ad i d q u o d i l l i n s in tererat h a l l u -
c i n a b a t u r ; cerncbat v e r o b r u t u m a n i m a l 
q u o d n o n i n c u m b e b a t i l l i : ejuiahomo^úi S . 
D.Profper.l. p r o f p e f , chmin honore ejfet mn intellexit : 
d.piomií . & comparatus eft jumentis injenfatis, & mn fi~ 
piaedid.p.x. ^¿^•j . 3fe¿lpejorfaftí ij eft m i s fubjugale enim, 
ut Petras Apoftolus dixit in epiftola[na, hn-
mana voce refpondens vetuit prophette demen-
tiam. I t a f r e q u e n l i f l i m é v ideb i s a d aliena 
fatis acntos , caecutke c i r c a p m p r i a . V e r é 
S .A^g . to . i . d í x i t A n g u í l i n u s curiofum genus hbmimm ad 
1. io . conté. coqnorct¡nílam >uitam alienam , defidiofum ad 
c . í . i n u i o . • j r J J 
> corrigendurn juam. 
„ 14' C í E c n m a p p e l l a v i p e c c a t o r e m . O p p o n e s 
Cerneré quí, c i i , , . . . ^ t X t 
non extant tamen : p r o h d o l o r : q u a m m m i s v i d e t ! U t 
u á m efi. jud ice t adverfus p r o x i m i decus t e m e r a r i é , 
d iv inare p r í e f u m i t , Se vendi ta t fe r i m a r i 
p r í E c o r d i a e n n ó t o r u r n . U t p r o p r i a c r i m i n a 
t e g a r , excufa i iones a d i n v e n i t , q n i b u s n i -
x u s v i r t u t u m n u n c u p a t i c n e decorar f e d e r a . 
S t u l t i í í i m i s delufns í i g m e n t i s ex i f t imat .pru-
dentias á p i c e s att igif le . Caecus eft q u i fie 
m n l t a v i d e t ? Q u i d p l u r a refert in tuer i ? 
E t c e r n e r é q u a e n o n extant cascitas eft. Q u i 
fe confpicere d ic i t ea quae n o n f u n t , a d h u c 
n o n videt . 
C ü m Betbfaidamlveni lTet R e d e m p t o r car-
cus adduc i tur ad luc is A u t h o r e m : q u i r o -
g a t u s , e u m i l l u m i n a r e volens eduxi t e x t r a 
v i c u m , v e l u t p laufum d e c l i n a r e t , v e l ut i n -
v i d i a m . I r a p o f u i t e i m a n t i s , ocu lo fque l i n i -
v i t f a l i v a , & i n t e r r o g a v i t eum í i qu id v ideret . 
Marci 8.14. £ t afpiciens: ait video hornines velut arbores 
Zí* ambulantes, Deinde iterum impofuit manus 
fuper oculos ejus , & cdfit vldere. N u n c i n -
c i p i t c e r n e r é ? E r g o antea n o n viderat? Q u a 
veri tate ig i tur d i x i t : video hominey ? V i d e -
rat U l e quidem,fed ea quae n o n e r a n t j n e m p e 
hornines a r b o r i b u s pares. U n d e textus de 
i p f o l o q u i t u r q u a í i de n o n a d h u c v idente 3 
q u i p p e q u e m poftea videre caepiíTe r e f e r t : 
n a m q u i c o n t u e r i affirmat quae n o n exiftunt? 
m i n i m é cernir a d h u c . N e praetereas q u ó d 
cascuis habens c o r a m fe D e i F i l i n m , & adeo 
j u x t a ut pofitis raanibus fuper eum D o m i n u s 
i n t e r r o g a v e r i t í í q u i d afpiceret, n o n r e f p o n -
dit v ideo te c í e c i t a í i s meíE r e m e d i u m j fed 
praetereuntes infp icere tentavit . ^ E q u n m 
fore t ut i n fuae m e d i c u m aegritudinis i n t c n -
deret f o l u m m o d o , n e c de h o m i n i b u s v i d e n -
dis , q u i ve lut a r b o r e s n o n erant , curarer. 
Bccía in F r u e r c c o m m e u t a r i o B e d s : fed quifijuis ita 
M a r c u m l . i . ¿efípit 3 ac longi temporis obfcuriiate depref-
c*34' Jus eft , ut inter honum & malum sfidem, & 
perfidiam , fincera pietatis opera ) & fimu-
lationem juftitia , adhuc difeere nefciat,ejuafi 
ambulantes hornines inflar arborum cernit , 
quia fatta multitudinis abfque luce diferetio-
nis videt, A d minus c s c i r a t i s rel iquias funt 
v idere q u o d n o n extat. V e l i m expendas i l l o s 
q u i ea quac n o n funt int tofpicere a r d e n t , ea 
quaj v e r é dantur i g n o r a r e . T c m p e f t i v c A u -
D . Aug. 1. m,ftini1s compercat re humana temeritas , & 
contra Ma^ •» , 'r J n J 1 n 
uichxos DeTEI 9"™ non efi q m r a t , m tllud quod eft 
G w . c ' x & n o n i n v e r i i a t ' 
joe, to . i . 
5^///Í . E c c e c o n f u í i o n i damnr ur i m p r u - iy 
dens , & p a í f i m ofFcndes i n f i p i e n t i l E m o s Vldehiturnn^  
h o n o r i b u s elatos. M o n f t r a p l u r i m i faciunt^6^* 
p r i n c i p e s : & q u o d i n ipf i s errav i t na tura ifefa ^ 
e o r u m felicitas eft, ve lu t tegrotis , i t a p í a - * 
cent h o m i n i b u s p e j o r a . S i p u l c h r u m n a f c a - , 
t u r p o m u m , praeteritur 5 fi vero d i f t o r t u m 
nefe io q u a m exhibeat figuram , a d m i r a t i o -
ne 3 ac Iceticia fuadente , c a r p i t u r . O q u o -
ties a l i q u o s b r u t o r u m inept iam imitantes 
p l u r i m i ¿e f t imant mor ta l e s ! F a l l e r i s c ü m 
putas h o c a d i l e d i o n e p r o d i r e : p ñ v a t a D . L z \ \ h \ ^ 
namque commoda , inqu i t Ant i f tes V e n e t i a - l n k^cic. 
ñ u s , jura d'tleÜionis tgnorant. C r e d e ig i tur amoris 
q u o d c o r r u m p i t e o r u m j u d i c i u m uri l i tas 
p r o p r i a , prsefertim c o r a m p o t e n t i b u s : n a m 
t i m o r i s u m b r a l u m e n i n t e l l e ó t u s o b n u b i l a r . 
I b i funt vera judic ia l ubi neminem comprimit Caffiod I 
ulla tirniditas, I t a C a f f i o d o r u s : & a l ib i de cpif.Isl.' 
b l a n d i e n t i b u s i d e m a i t : nihil prius rnedi-
tantur quam illud quod putant gratijfimum 
auditoribus fore : nam nec alifer impetrabunt 
cfuod petmt y nifi quafdam infidias auribus 
fecerint. E t í i prae b a r b a r a f e r o c i a belluae 
c o m p a r a n pof l i t is c u j u s indiges \ t i b i ve lu t 
á n g e l u s er ir . Q u i s bef t iam rranfmutav i t i n 
f p i r ú u m ? D e c e p t a c o m m o d i t a t e p h a n -
t a í i s . 
A m a n u s a m b i t i o n i s exemplar , fuperbiae 
c u l m e n , A l f u e r o r e g i q u e m aul ic i s ar t ibus 
a l l i g a v e r a t v o l u n t a d fuá: , f u a í i t u t I f r a e l i -
t i c u m perderet p o p u l u m : h o c d u ¿ b u s m o -
t i v o q u ó d M a r d o c h a e i genuf lex ionem per -
d i d i í f e d o l e b a t . B e b r a e a r e g n i confors E f t h e r 
fuse gentis mi fera ta c l a d e m , d i v i n i s h u m a -
n i fque m e d i i s q u a e í i v i t p l e b c m i n í b n t e r a 
e r i p e r c a b i m m i n e n t e g l a d i o . D e i p r i m ü t n 
fo l l ic i tav i t o p e m : ac poftea fponfum a d i i t , 
p u l c h r i t u d i n i s e l o q u e n t i á m u t a falutem 
H c b r a c o r u m e x o r a t u r a . D u m coe lnm ora t io -
ne pulfaret , ajebat i l l a : damihi fiduciam^'1^11' 
Domine Rex deorum , & uniyerfapoteftatis : 
tribue fermonem compojitum in ore meo in 
confpeÜu leonis, A u d i s l eonem ab E f t h e r e 
v o c a r i A í T u e r u m ? P r o g r e d i n o n p i g e a t , & 
audies ab eadem , & eundem n o m i n a n a n - ^  c x l6i 
ge lum. Qiiae re fpondi t : v idi te Domine 1 ' *' 
'quafiangelum Dei , E n d i c i r a n g e l u m , q u e m 
pr£e ferina crudel i tate l eonemcompe l lavera t , 
I n d i g e b a t AíTuer i b e n e v o l e n t i á E f t h e r : leo 
q u i d e m erar i l l e fevitiá , q u i a p o p u l i H e -
b r a i c i ftragem i m m e r i t ó d e c r e v e r a t m e c n o n 
i m p r u d e n t e r fe A m a n o fubdiderat i t a iners 
u t poftea feifeitatus f u e r i r , q u i f n a m aufus 
e í f e t H e b i í e o r u m v e r i i o n e m m o l i r i , cum 
ipfe antea concef ler i t é a n d e m . Refpon-Vo'iC-7'í' 
denfque rex Aftherus a i t : quis eft ifte , & 
cujus potentia , ut hac audeat faceré ? A t t a -
m e n quia reg i s p o t e n t i á i n d i g e b a t Efthei" 
u t p o p u l n m eruere t , á n g e l u s D e i vifns ei 
eft AíTuerus , q u i leo d i d u s fuerat ab i l la : 
v id i te domine quafi angelum D e i , Stultns 
c o n f n í í o n e d i g n u s , c á n o n femper d e h o -
neftatur ; i m o perfacpemul torum acc lama-
t i o n i b u s e x t o l l i t u r i n d i g e n t i u m ejus a u -
Confufionem. S i n o m i n e ftulti peccatorem hi-
acceper imus : h o c l o c o denunt iar i m a n i f e - ^ , ^ 
ftum eft i l l u m confuf ione p u n i e n d n m i " ^ 
poenam peccati q u o d ore c o m m i í i r . Pndore V{us t*rv 
m u l d a t u r ^ w ^ ' 
G ^ c i t á s p e c c a t o r i s . Cxci v i d c h t e s ^ V t i l i t a s f e r a í i i & : c . j t | 
G!0ír.tntcr- quid , inquit Intci-linearis , vel inordhate 
l¡0> in Prt»- bonajvel aperte locjuitur mala. Coi'poralibns 
Ta-10.14» rnorbis res viliíRrax faepe fiinr pemdlia mc-
dicainenta : non acrciuUs quid fint , fed 
quid ianei.it; Sic vanus pudor ille , q u i ñ ó n 
criminis turpitudinem , fed adíiantium ocu-
los veretur, abjeótiffima paííío eílj at me-
detur eíficaciter, & quamplurimis : natn^ 
Sene. epií'. ut alibi dativs, ait Séneca ,plures pudore pee-
84' candi, quam bona volúntate probibitis abfii-
nent. D^o quidem placct fuga peccati ; ícd 
via difplicet qua fugiunc iíli. Domini con-
fpedus introrpicieiltis cunda ruborem il l is 
non i n j i d t ; & hominum verecundia t í t po-
tentior apud eos. líliufmodi verecundos D» 
D.Amb. m A^^-oí ius cafligat, dicens j hominem vereris 
pía.. nS. prAfentem ; Dei Patris , & Filü non vereris 
oíl.i.to.i. r J T • J y fp 
prajenttarn ? Jed non vis credere ne pojjis cave-
re : non vis audire cum legitur quia Deus no-
üit oceulta hüminum , ne infipias feire quod 
timeas , & tirnerene pecces, Hinc oritur ut 
Deus parvipendat abftinentiam á peccato, íl 
humanus pudor *, non divinas timor eam 
fuadet. 
Comprehenditut nofttó libertatis Alícr-
tor ita libens ut hoftibus proceíTcrit obviam 
T1 feipfum annuntians. Memini apud Toanncm 
J(lan.7.44. f • r , • • i - j 
retern lie quod prius acemerat i quídam au-
tem ex ipfis volebant apprehsndere enm : fc¿¿ 
,, . , nemo mi fit fuper eum manus. Et quare ? R c-
Aicuin.,apiiJ r x \ % • . r . . . . r L 
Cate. D ipondet Alciunns : quía ja l í i tpje non permi-
Thoma: ibi fit conatus illorum in fuá poteftate habe-
Dionyf.Carl ^ * Confonat Dionyfius Carthuíianus i n 
th. ibidem. eum locum n . 30é Divina vero voluntas s at-
f.jo.arc.i^, que potentia , erat caufa ejfciens quod cap tus 
PÍOpefiuem. non fuit i quia refranavit malitiam luddtorumy 
non permlttens eam in atlum procederé. Q u i d 
amplius erat nunc j qukm poftea compre-
hendi ? Prius eorum trahir afFe¿tus,qaantüm 
fatis ne audeant manus in eum injicere ? 
apud hortum vero fe viiiculís tradit liben-
tiííimc ? H í c multa dicunt piares: proraere 
liceat quid fufpicer. Cíim vincir i tacitas re* 
cufavit manfuetiflimus Agnus holocaufto 
loan ^!Cattls ^ diebus aetcrriitatis : tune , inquam, 
'7 'J?» dies erat, ait enim textus : in novísimo au-
tem die magno feftivitatis , ftabat lefus & c . 
cum autem in horro comprehenfus eft , nox 
ruít. In Salvatoris comprehcníione,, fugaí 
prasíidium quxíiituri crant Apoftoli. Si res 
accideret interdiu , fortaílis Difcipuli fpe-
^antium pudore cogente non defererent 
^fagiftrum. Vellet Dominas eorum perfeve-
rantiam j fed non haraaníe vetecundiíe irt-
terventu. N o d u comprehenfus deftitaitur : 
^ polTet alieno pudore ( difcipulorum 
y1.1'} ad ipfoi'um fugam impediendaln n t i , 
jigari fe permittens durante diei lace : recu-
adeo v i l i medio ( quale verecundia 
Rumana eft ) fui ÍÍ quac fuit ofFenfam vitare. 
iNon vult metui dedecoris hominum deijere 
obfequium quod affeótus cordium non prae-
•.at' Utilem veluc per errorem fateor medi-
cinam elíc ruborem hunc quo müdi veremur 
^rman, oculos í pudendas tamen eft hic timor. 
P ü s ^ f ! ? -dhpudeti E n timeoflua comempfijfe de-
N m timeo jufios qua tntruere metus. 
Flzgitium mínimo timeo committere tefle; 
N m tijneo facinus tefie pairare Deo, 
Sic pie deplorar dulce canens philomek 
Sacra. 
Proxbnurít efi. Non d i ^ i t ; confunditui'^ 
fed confufioni pioximum eft : quaíi majori 
fupplicib puniatur ille qui parum abeft u t 
pudorcm fuftincat; quam is qui jam erubef-
cit. Sic evenit in feré ómnibus qaibus tor -
quemar. Piievenitar meta futuras ichis , de 
anticipato dolet qui timet : nec leviter ira 
cruciatur : nam , ut Ricardas V i d o r . dixir, 
timor majorem pra caterisyfive ad botmm,five Ric.Vi^y; 
admalum , efflcaciam habere videtur. Siqui- P. Bc.ü.ia-
dem ab illo frequenter a fuo mens reftítudinis ™,",muioro 
fiatu dejicitwr : Ec notandum yaldé quod 
adeo fe tortor ifte medullitus iníinuat ut 
torda premat. Hoc tam in bonis cpúm i n 
malis vendicat locum : bona quippe vere-
mur amitrerejac damna pati. Redeat Ricar-
das. Cert e funt qua arnamus ; alia funt qua Idem ife¡4 
qélio íoabemus : fed pro utrifque timere fole- 6Í" 
mus , dum fi&pe ifta amittere) illa formidarnus 
incurren. N o n tam paíEonis hujus impor-
tunitatem deteftoc , qiiae profperá lorte 
fruentes , dum pavere nimis adverfam com-
raonct jugiter , non íínit eífe foelices : quani 
ejufdem execror acerbitacem , quá doloreni 
feftino pede properare faciens, incremenrat 
enndem. Malo plus angit metas ipfe malí , 
Timor corda quatit ac anxietate interna fa-
t iga t ; infuper &: proditorié ferit , nam dum 
rui defenfionem fufeipere vclle comminifei-
tur , repenitus exarmat. Hinc fit quod fo r -
mido fit malorum fumma , omnique dirior 
ernciatu. Videfl . io .y. 6¿: fl.ió.^. 
Jobas in ftadio patienti^ currens imraorá 
conftant iá , Dominum precabaturita : M a - h h i i . i i V 
num tuam longe fac a me y & formido tua non 
me terreat. Dei manam rogat amoved \ non 
tamen illa terretur ? fed formidine ? Q u o d -
nam tu putas flagellum feverius ? Formido 
eft. N o n ille d i x i t : pavor meas; fed : for -
mido tua : quia feutica minax , qua tergo 
quis feritur non dicitar eífe illius qui excipíc 
verbera j fed potius eft flagellantis. DivinjE 
manas meta fíagellari recufabat qui tole-
rantis inauditum exemplar, fortitudinis co-
lumna ftabilis erat. Itaque Domini manum 
orar ab eo longé fieri 3 noh tam ferientem^ 
quam minitantem. N o n alio malo híc íe ter-
rere fatetar quam horrore imbelli : formido Beda in joB 
tua non me terreat. Beda ib i i totum illud efi ibi.Ui.c.ijá 
qmd a Deo fanElus Job poflulat} ut auferat 
ab illo prius plagam quam patiebatur , deinde 
potentiam divinitatis, quam imminentem fibi 
vas fragile y infirmuinque non fufiinet. N o t a 
quod ex Éedae mente dupliciter i b i manus 
í5ei confideratur ais i nv ido athlera : prim5 
ut percutiensj fecundé ut terreas. Percuflio- , 
nis daritiem non dixit Commentator Jo-
Í?um fuftinerc nequivifle ; máxime vero i d 
infinuat dum loquitur de manu D o m i n i 
qnatenus incutiente Jobo tertorem. H i c i g i -
rar eft precipua calaraitatis pars. Confu í io 
peccaroris eft verberado non levis; fed ñora 
adeo vexat cum dchoneftatar ille ; terribi-
liorem craciatum experitur homo gloriolse 
ínancipium cum dedecus reformidát qnando 
feili . confufioni froximmn efi. 
t 7. r í a s 
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Rodolph. 
hic . 
F L O S X V I . 
S u b f t a n t i a d i v i t i s , u r b s f o r t i t u -
d i n i s e j u s : p a v o r p a u p e m m 
e g e f t a s e o r u m . 
x^A P E R i r v R . 
^ ^ ^ NCÉRTÜM judico qnifnara íít ad 
lirteram hujafce paraemiae fcopus: 
I M divitiarurn ne licitam fuadere ac-
quifuionem ; an illicita: obviám 
iré. N o n orani veroíimilirudine prior fcnfus 
dcftiiuitur : juxta quem , egeftatis incuííb 
terrore, Paraemiaftes opulentioe munitcE ma-
gnitudine propoíi tá ,multos allicit, ut otium 
vitare, labores ampie ¿ti , pro inculpara for-
tnnarum abundancia confequenda prudenter 
deliberent, quaíi dicat: í l , quam tremifei-
tis , inopiam vultis effngere , urbifque cir-
cnmvallacac ílmiles d i f e r í mi na deludere : 
ofeitantem ponite deíldiam,laboribus hone-
ftis accingimini , velut civitatis molem ere-
¿turi . Atcamen in fecundum fenfum magis 
incl inor , ex eo du<5btis, quód fspius do£tri-
na Salomonis contra divitias, quam pro eis 
inveniri folear. Favet Rodolphus hoc loco. 
Poteft prior verjiculus in malarn partem in-
telligi , quafi reprehendat Sapiens vanam fi-
duciam , quam divites in fuis collocant divi-
tiis. Fateor dari juftos di vites juxta i l lud 
S.Ambr.to. ^mbrofi j non ergo divitiit aecufantur , fed 
1' lri ^^i6, divitia peccatomm. NihiWminus hoc quod 
eft in opibus coníidere, non invenitur in 
locuplcte probo. 
5ugillatur ergo per hanc fententiam fu-
perbia qnorundam opulentorum , qui vola-
ti l ia bona tanqnam fub muro , & an ternura* 
l i , ruta cuftodiunt, ereélifque propugnacnlis 
defenfant, at fi forent ¿eterniíatis íEmula . 
Opponit Scriptor facer pavido pauperi fa-
culratibüs affluenremihunc fane perrimefeit 
ille non aliter arque civicaté armoiú ftrepitu 
circnmtonantem trepidar miles timidus. 
Quamvis enim vaniffima fint hace omnia : 
* etiam nos ad tonitrui fragórem tremimus, 
licct ifte ( fi caufas tantüm naturales atten-
damos ) n ih i l aliud íit quam fonitus inanis 
ab exhalatione per fradionem nubis editus: 
i m ó a vapore , qui fumo íimiiis eft juxta Se-
Scn 1.x. na- necam : terretms vapor fiecus eft & fumo fi-
tural.q.c.íi. ¡^¿¿¿j j qUi yemos , tonitrua , & fulmina fa-
cit. E n i g m a ronitrui pro fubieda materia 
ne contemnas : i l l i namque aílimilavit Ec-
E c c l i . 40. cleíiafticus iniquorum gazas, dicens : fub-
ftavtidí ii'juftorum Jlcut ftuvius ftecabuntur^ 
& ftcüt tonitruum magnnm in pluvia per-
fonabunt, 
z. Subftantia vocantur dividae, cüm íint ac-
cidentia : Scriptura quippe folitat humano 
more loqui. O quam ficilé abfunt! Et fine 
f u b j ' d i corruptione pereunt. Ad praedica-
mentum habitus iftud accidens perrinere 
dicet raoralis philofophia. Quid e n i m funt 
ea quae ditifílmum denominant, nifi qnas-
dsm corporis indnmenta ? Ad quendam cui 
fuadebat eleemofynas D . Hicronymus hace 
fcripfu verba : & hoc honor fi v ü perfeíltu D. Hieto 
effe-. . . fi in fublimi tetto pofitus priftina ve~ cP'í".j4. a'a 
jtimenta contermm , & ut evadas <L/F,gyptiam ^ ^ x a , 
dominam ,fdíctdi palíium derelinquis. 
Divitis. Nomen eft quod juxta Varro-
nem dirivatur a divo : vel quia caecá idolo-
latriá veluti divini divites adorantur : vel 
quiaquadam remoriílimá divinitatis analo-
g i á , nullo videtur indigere qui dives eft. 
Dives dicitur a Divo , inquit Hugo V i d o - Hu^o y; , 
r in. c^ ui quafi Deus , nihil creditur indigere, flor. 
Sed ó quantum eft nominibus, & in rebus, 
inane ! Multó pluribus indiger qui fortunse 
muneribus abundar : praecipue fi nonfibi ; 
fed foeliciori coacervar híercdi, & congefto Sen. ín 
pauper in auro eft. Divit is appellatio cui po- Herc.f^ 
tius conveniat audi ex Tullio : quem intel- Cicer. in 
airmts divitem ? aut hoc verbum in auo ho- ^"dox, 
mine ponemus ? Opinor in eo cui tanta pojfef 
fio efi , ut ad liberaliter vivendum facile con-
tení us fir. 
Vrbs. Tranftulit Syrus : civitates. Unicus 
eft dives ut uno fpolietur mortis i d a ; fed 
curarum huc , illucque trahencinm plurali-
tate divifus,non unus videtur, fed multiplex. 
Aptií l ime mulrarum eivitátum emblemate 
depingitur ; etenim eft a feipfo diffitus , ac 
fibi diíílmillimus. C ü m vulgatus interpres 
dixit in fingulari : Vrbs:non intelligas r e d é 
difpofitam ; fed perrurbatam , ac fedirione 
divifam. }am nón latuit hoc gint i lem ora-
torúm Principem. V t civitas) a.h,in feditióne ^m 
non poteft efe beata , nec in dtfcordia domino- ' 
rum dornus : fie animus a feipfo dtjftdens 3fe-
cumque difeordans , nuílamguffare partem l i -
quida voluptatis ac libera poteft, 
Fortitudinis e 'us. Non de fortitudine hic 
agitur quae virtus eft , & animum fupra me-
rum periculi fie elevar , ur n i h i l nifi turpia 
formidet. Ñeque dividas appello malas: nec 
eriam íequum eft ut illas virtütum nomen-
clatura nobilitemus. Non mihi fuadere pof-
fum Ariftotelem ex propria mente locutum, 
dnm opulenrium rirulo virtutis infignivit 
aiens : opulentum & locUpletem effe in parte £t¡RJ,i. 
aliqua virtutis ponitur, Rhctor.cí. 
I n fecunda ejufdem apophtegmatis parte 5. 
dubitant interpreres an riraor caufa dicarur 
i n o p i í E , aut potius econtrarió egeftas radix 
pavoris airerarur. Inutrumque fenfum ambi-
gua faris verba funr : & fecundus videtur 
probabdior.praefertim cu inopes a divitibus 
oppugnari fit frequens, ita ut bellicos eorum 
infultus pauperies faciat perpetuó trepidare. 
Patrocinatur Dionyfius Carthuf. hic : ege-^oÑí, 
ftas eorum : ideft ideo tirnent opprimi atque Cznh. ^ 
deficere, quia fciunt fe inopes effe. pvovei.10' 
Adde hujus ukirai d i d i non improbabi- I í ' 
lem expofitionem. Dixerat Ecclefiaftes divi-
tem , proprer opulentiam ( qua fi bené m0" 
ratus eft , egenos proreger, velut civitas Ín-
colas ) urbi fimilem elle munitae. Nunc ait, 
quod fi contingat iílifmet ad inopiam deve-
nire , pauperes carebunt eorum auxilio, cp10 
egent. ídeirco dum expendunt indigi fuis 
auxiliatoribns fortafsis eventurura fie fo1^» 
pavent. Unde affirmare videtur quod egefias 
eomm , hoc eft, divitum quae fuperventura 
timetur , eft pavor pauperum, 
D E L I 
Divitem obíidione premuiitagmina quinquej 8¿c. ¿ x j 
dixcie Tvll ius í E g u i c u d i n e m , Séneca dolo- Cícer, 4, 
r c m , Lvi'icus tpntiencum , quo Siculi m a - Ju^r4 
jns n o n m v e n e r e tyranni. Toiqucndo p í o - £|01.at 
vocar l i v o r a;gt'os ad p u g n a m ? Cave furcn- j , cpif.ad 
t c m ciucianbus a f f c d u m . Praecordia q u i b n s Lolz. 
a l i tur difccipit : q u o m o d o n o n fcelicem, 
cujns rtbns inarcefcit opimis, fer iet fasviC-
íimé ? QuicPtmcjue , ait S. Cyprianus , ^ S. Cyprían* 
invidm & malígnus ; videris quam fis eü lo-1. íe'-
quos odifii ifj/ídiofíu , pcmiciofuiiínfejtus : 8¿ ^elo & 
paulo ante d i x e r a t i b i d c m ; no» eji autem ie4 
D E L I B A T I O I . 
D'tvitem ohfidione frerrtunt agm'mú 
qumque'y pmperem vero defrimit 
egejias quandoque mortis infinr , ¿r 
malorum comfendmm. 
CÜmdiiplex íit homo quilibet ( juxta 
illud Apo í lo l i : Sed iicet is'.jqui forts eji 'quod aliquis exifiimet malum iftud una fpecie 
mfter homo corrumpatur , tamen ü qui intm contineri , mí brevtbus termims & angufto 
j.Coñnr.4. eji renovatur de diein diem ) de duplici opn- fine coneludi. Late pátet z.eli mi Itiplex & 
i6- lentia dicam , alterá fpiritualis affliuentiae , f&cundapernicies. I l lum qui fortcm obtinuic 
qua homo ditatur interior : ( hanc fequen- invidise difcrimina quaerunt : oponer arma tibus capitibus r em t o : ) alia íltá in tem
poralibus copiis , quibus homo exterior 
abundat: de qua in prasfenti. Liranus hic 
ad Ütteram exponens quare pecuniarum j 
fimiliumqne ponderum acervi dicantufurbs, 
ait ' quia confidit in magnituduie divitia-
rum fuarum , ficut obfejfus in forti'.udine 
murorum. I n obíidione pofítus igitur eft 
rplendiJns ihefauris^ DÍ'WÍ qmdem , ait 
ChryfoC ro. Chryfoftomus , nihil aliud mihi effe videtur 
j .honuj . in quam civitas abfque murts in agro fita , & 
A^a' undtque infidimtibus expofita, 
Q_uia vero civitati hoftilibus armis c in-
gend íB non unicum fuííicit agmen quinqué 
legionibus armatus miles ambit ditiorcm. 
H mc íímul oppugnant ftatione prima inv i - , 
dirfecundá qnaerulirtertiá dcbitores:qnartá, 
fed incertár, cupidi:quintá foimidoloí i . lnvi-
dorum dnx eft amor proprius : eorum i n -
í igne bellicum canis Hercutis clavam ore 
jam cruentato mordens iterum t Iftorum 
arma corroduntur , ac fcedantur aerugine 
multa. Deinde querulos dncit odium , fub 
mili tan figno , in q 10 puer lachi'ymas ab-
ftergens vivis coloribus expiimitur. H i 
claraoribus , potius quaim armis ( ut apud 
1 quafdara naciones morís eft) clailfam i m -
petunt munitionem. Debitorum cohortibus 
ímperat oblivium. Praeit i n militari ve-
xillo depiótum ingratitndinis senigma nubes 
oppoíita Soli j cujns muñere in altum 
eveda illius audet fplendorem imminuere. 
I i quia femper eminus pugnant , lapidibus 
pro gladiis utuntur. Cupidorum aciem gu-
bernat deíiderium. Praecedit eos labarum 
colorís marini (cor illorum namque , velut 
mare nünquam aquis undequaque in ipfum 
coúftuentibas dixit fat eft ) ubi pidam for-
nacem , valdeqnc fuccenfam , avara mánüs 
módica refpergebat aquá. Telis ignitis di-
micant , & ft.ue loco nefcij nullam certam 
fibi vendicant ftationem. Timidorum deni-
quc phalanx a mctu ducitur : equites ve-
lociflimi funt, & fagittarij : ríulla fub tedera 
ptsliantur , quia dignofci recufant. Haec 
lunt armatoruvn turbas divitem circumftan-
tes •> velut miferam civitatem includentes 
r milúari corona. Expendo ííngula. 
I n primis i n v i d i , quin petere dignen tur 
a divite , petunc eundem , quem elatione 
imjorem fufpiciunt, D i v i t U inflant ánimosy 
SeiI« he.^JHPer^íarf* pariuñt , invidiam parant fiw^m 
Séneca. Et mirnm eft quod invidia b e l l a 
getat, cum adeo fit viribus deftituta. l l lam 
plura multiplieet and fuperand s mímicos
incurfus. 
Bethulicníium anguftíee fubvenire cu-
piens pergit virili ter luditha. H o l o f rnem 
interimit , mbem libei'at , vidonanique 
tradit concivibus perilluftrem* Poftmodum 
Numini grata ludith umverfa vafa belhca ludith, i ^ * 
Holofernis , qua dedit Hit populus j & cono- i j . 
peurn , quod ipfa fufiulerat de cubili ipfius , 
obtulít in anathema obltvioras.'Mzfovvxn no- Lacerd . to . i í 
mine arma venire ne d u b ú e s : adi Lacerdam a(* ^ miC 
ib i , rem aperiet cruditiflimé. En l u d i t h i n cum í1,1' 
gratia nimi moíu ímcr tum , arma devidi 
hoftis confecrat Domino cxercituum. N o n 
íic ludas Machabais expugnato Samariae 
ducc Apollonio ; & gladium Jlpollonij ab- i.Machab*|; 
jitilit ludas , & erai pugnans in eo ómnibus 
dtebus. Quare non Deo gladium inimici d i -
cavi t , ut Judith Holofernis armaí Livorem 
fortafle timens Hcros gladium aifpropnavic 
ííbi •, utarma pro dc fcnfione propriamul-
tiplicarct. Ifte quidem clarus mardalibus 
u'mví\^\ús{no?ninatus eft ufque ad noi iffmitm l^ft* P 
térra ) quidni paveret invidentium tela} 
ludir h his jaculis nequáquam parebat : nam 
piílchritudine , quae femínea eft , ccpit 
Aftyriorum Ducem : ac proinde viros f ad-
versum quos rantíim poterant prudenter 
arma fervari ) hujus vidonas non tangeret 
invidentia: qnamvis Heroína virorum an-
tecelluiííet robur : nam , ut S, Fulgtntius 
notavit , quod omnis Ifra'éUtarum populus S. Fulgenf* 
faceré non potuiu fanÜa vidua caffitatts vir- CP1^ 
J r • • 1 c • • (T Gallaro.d. tute perfectt. Cui datum rmt iromunem elle 
ab invidorum hoítihtate lasva , lubjacebat ruin> 
minoribus periculis. Religionis ergo cansí 
deponat arma ludi th ; fed ludas Apollonij 
cingatur enfe : non quod antea careret gla-
dio i fed quia contra Uvidos non fuíficere 
videbatur unicus enfts. ^ 
Time invidiam tu qui fcelicem experiris /„(vi¿w'í ^ 
mundi viciííicudinem. D? humano livore wo pius 
loquor : hic enim plus quám diabolicus me- mone timen* 
tuendus eft. Ratio colligitur ex Chryfologo Aus. 
dicente : invidet quidem d&mon, fed homini- chtyfolo. ia 
bus; nulli vero damom : tu vero cum fis ho- {zivsx, 
rno\ hominibus invides. Accedit alia ratio, 
fcili . quod Satán , quia juratus noftri gene-
ris hoftis , utplnrimum neutiquam tegit . 
amico vultu invidum Se atrox odium ; fed 
aperto marte congreditur. Aft invidentia 
exardefeens ignem fínu claudit homouifuni 
proppnit ore gratiílimo : &: non ignoras 
nequitiam intra pedora diflimulatam plus 
R r 3 longé 
p$ Flos XVI. Subftáíuia divitis urba 8¿c. Dclibatio 1. 
longc mctuendam , quam fi difcooperta fa-
Scii. í a P i o - cié merct in arma furor. Pejora fuñí tett-a 
TCr' odia , quam apcrta , dixit Séneca. Hinc eft 
quod idcm qui diabolum citra metum devi-
cit, ab hornine mérito cavet invido. 
Mcminifti Davidís in aula Saiilis poí i 
vidoriam a Golia rcportatam ? Aberat ille 
ut i iuirati rcffis feróciara declinaret. Tona-
ihx verbis tune placatur Saül ? rantique ad-
vocati patrocinio David in regiam domum 
regreditur ab amico Principe advocatus, 
Mocum eft rurfum bel lum, in quo David 
pugnavit ftrenue ;•: fed hoc ipfum invidebat 
Lira in r. í ex iniquus : quod Lira notavit dicens : de 
R é g . C j i j . quo Saúl torquebatur invidia. Percntiebat 
citharam David , cum daemon Saiilem tor-
queret : ac ut antea contigerat, recedebac 
percultus ab egregio pfalte diabolus. Sed 
ecce Saül á Satana dimifllis lanceam tenens 
projicit illam in Davidem 5 nifus eum coníi-
i .R.eg . i9. gere. Nifufque efi Saül configere David lan-
ío, cea in páriete , & declinavit ^David a facie 
Saül. Ecce duplicem conflidum habes hoc 
loco • primum inter pfaltem & diabolum ; 
alterum inter eundem Saiilem. David r i i 
pr ior i v idor dsmonem fugar ? & in fecun-
do fuga» quasrit auxilium'.lnvidus erat Saül: 
éí hoc veneno infedus plus ipfo infetnali 
ferpente pertimeícehdus eft. Appoílté apud 
Theodore. Gloííam Theodoretus : David autem pfal-
apud GloíT. lens furorem leniebat d&monis : fed Saiilis 
iki . minime fedavit invidiam. Conjice quam íic 
humana invidentia quandoque fevior diabó-
lica nequitiá. Confidit i n fortitudine fuá d i -
ves invidentium turmá circumfcptus J Con-
tremifcat potius 6c cavear. 
Nunc tranfeamus ad querulorum caftra. 
Frequenter fuperbus fortunis vexateos quos 
penuria conterit , juxta i l lud S. Jacobi. 
Nonne divites per potentiam opprimunt vos. 
Et, fi ut aíferuit quidam , neceíte eft multos 
timeat quem multi timent : plus eum qui 
alios lasíit , pavidum degere femper aequum 
eft. CmElis diebus fuis ímpius fuperbit, & 
nümerus annorum incertus efl tyrannidis ejus. 
Sanitus térroris femper in auribus illius : & 
cum pax f i t , ille femper iñfidias fufpicatur. 
Verba funt Eliphaz amici Job. Simultatem, 
qux odij fynonimum nomen eft , forfan 
(imulando grammatica deducir, ut energiam 
animad ver tas, quaíi notetur antonomafticé 
odium vocari deberé i l lud quod metu vel 
alia fimili pafílone cogente diílimulatur, 
Abdi t mifer oppreíTus quod pedore fovet 
anxio vindidíE deílderium , fane trunculen-
tum; Sasvitiam potentium formidat is quem 
dcbilem reddidit Ínfima fors?Er altcr qui m i -
aiorem líefir vel aequalem, non pavet ipfum ? 
Certe fallitur : nam vindidae amor plus i n 
offenforem faevit» qukm immittisatrocitas : 
liaec enim ratione minimé privatí ferocenv ; 
ille autem infanire jubec offenfum. Audi D . 
D.BariI. ta. Bafilium : quid, amabo , ira poteft ejfe amen-
i . o u t ^ . tius ? Si permanferis fine ira , pudore ajficies 
eum qui tibi injuriam dedit , &:c. igitur plus 
ab afí l ido , quem perfequutus es, quam á 
crudeli tyranno pavendum. 
Pcrfequamur Saulis invidiam : altius re-
petamus hiftoriam. Paul6 poft Philifthaeum 
trucidatum David coram rege píallebac ut 
flus ab of~ 
fenfo quam 
a cvfideli 
lacobi i . d, 
í o b . i j . z o . 
ipfe levius ageret. Hic non illura redis 
oculis afpiciens , co quod plaufu populan 
fibi pisepofitum andierit > lanceam vibravit 
in adolefeentem, quem bcncfadorein , im^ 
de República benemeritura fuerat expertus. 
fateor atifugifie Davidem j íed textus hic de 
ipfius forraidine tacet : cum tamen dicat 
SaulemextimuilTe : & declinavit David a 
facie ejus fecundo. E t timuit Saül David¡^CQ. LL« 
Saül impetit jaculo Davidem , illurnque re-
formidat ! David fe fúgá proripit ab eo, nec 
regís furorem ibi contramiil íe legimus ! Pa-
viue Davidem non inficior Saiilis iram.Pra:-
fixothcmati comprobando fatis eft feripto-
rem facrum expreífilíe formidinem Saiilis, 
lupoic multo majorem ; & adeo ut inibi 
dodus cómmentator Sandius dicat: TÍÉ Í^Í? Sauñ^: . n 
minus fibl a Davide , quam ab in fenfo Pa-t- iaZ. 
' Ufiinorum agmine cavendum exi/iimavii.Dz-
viois autem metum vel quia minus erat fol-
licitus conticuit facer textus: vel dicemus 
probabilicer hoc l o c o Davidem non fuiííe 
-veritum Saiilem : fie enimad pra'fata verba Hugo Caid. 
Hugo Cardi. infinuat , cum ait. Econtrario^-^g.n. 
boni non timent malos \ quia Dominus non efi 
cum eis. Confirmatur ifta conjeduraex non 
improbabili opinione Ruperti putantis hic ^"Pír.U.in 
Davidem bis fuiftepetitum lancea : nmc au^'1'^^-
lempfallentt David idem infanus prophetans, 
& divinans alieno fpiritu lancea?» femel & 
iterum mittit , putans quod configere pofiit 
cum pdriete David. Sic Rupertns. Q u^o 
principio pofito , non deerit qui citra tex-
tus injuriam credat non tune vitaviífe Da-
videm confpedum Saulis ; fed amo ven do 
Corpus , i d u m femel & iterum declinafíe , 
quin a prsfentia regís exiret. Nec urget i l -
l u d : a facie ejus :• quia íicut in Scriptura 
dicitur : a facie f r ígor i s : fie i b i fenfus eíTe 
poteft ; k facie lanceae. Videri poterk San-
dius ibi quamvis oppofitum teneat.Et qua-
re vel plus timet Saül Davide ? Vel cur me-
tuente Saüle David non formidat. Quia hic 
vel horruit s vel faltem verer i potuic fasvi-
tiam tyranni j Rex vero iniquus perhorref-
cebat quem lasferat. Fcrítas equidem ore tor-
vo terret; offenfas tamen dolor amplias ter-
rore percellít authorem noxx. . ?' 
Lucem accipiat eadem veritas ex iis Qux^Z^Ltt 
poltmodum eodem capire narrantur. loi'¿¿ nmerm 
dem reperies pavorem Saülis erga Davidem ^Í»/^»^ 
eo creviíTe, quo magis laefit HEVUS eundem. i.Rcg-18, 
Dedititaque Saül ei Michol filiam fuamnxo- 'll'%s>' 
rem . . . . & Saül magis coepit timere David. 
Nunc incipit magis anxie metuere Davi-
dem, enm o^ ener ejus effedus eft ac proin-
dé tollcre diífidcuciam videbatur afíinitas I 
Putabam Saülis formidinem jam minime 
perdurare (nedum augeri j quando propin-
quitas omnem videbatur fufpicionem delere 
tunditus. Nunc plus eum pavefeit Rex »V* 
gratiíTimus, cura focer cjus eft ? Et mérito: 
quia bis eum iniquus ultra kferat : nam & i b U i * 
i l lum decepit {faí ium eft autem tempus cum 
deber et dari Merob3 filia Saül David , 
eft Hadrieli Mol albita uxor:) necnon eun-
dem periculo expofuit ejus vitas infidians, 
cum loco fponfalium exegit ab eo centum & 0,1 ' 
Philifthinorum esdem , ut ipfe periret: ^ 
h¿ifa( rex fponfalia mceffe , nijiuntum cert' 
.1 
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iumPrAput ia Thiliftinorum , m fiat ultio de 
in'micií regis. Porro Saúl cogitabat tradere 
David in manas Philifihinorum. Siciu ad-
vecfos Davidem Saül muldplicavic bffcnras, 
ita proptí^m auxit i-petum. Saúl magis cAptt 
foft to. timere David&omva quos líEdir,rabiein pru-
^¿í, ¡ó aentem formidatpotens : femper enim gran-
Jiátth.ex ^ fotefla: rnajori timar* fabjetta, eft , aic 
a^iiis. chryíoíloniiis. Infuavis eft hujüfmodi veri-
tas magnauim aiiiribus , enarafi dulci ple-
ctro nuntiet illai-n ClandianLis,diim inquit: 
Qíd terret plts ifle timet 
In agmine tercio pofuimus adverfum lo-
cnpletem debitores ingratos : boíles equi-
dem innpiiíTimos. ISlullam habet majus ma-
lum occitpaips horno & bonis fuis obfefins 
ícn. épir.i .^ quam c¡uod amicos fibi putat quibus ipfe non 
eft : c¡uod beneficia jua efficacia jttdicat ad 
conciliandos amicos : cum quídam qtto plus 
debent > magis oderint. Leve <x.s alienum de-
hit orem facit ; grave inimicum. Tam adulte-
raras merces mundtis venditat caecis empto-
ribas, ut pro amico faspc benefíciis inimi-
cam emane quamplures. Errore fuo p led i -
túr mercator qui rem fere facram^amicitiam 
inquam, pretio praervimpfít acquirere.Dono 
vindus carenas odit ingratas , qui fe pon-
pbib Hcbr, dere debiti putar comprimi. Solirum eft i n - , 
l.d.Chaiita-gratis annecti fuperbiam. Notac id Philo 
tcto.i. Hcbr. ingratus ajfínis efl faperbide. Dchko-
s Ambr to rem vei^ ^odammodo Tonar abjedio-
x.i.d. Tobia n^ 111 : ait enim S. AmhnoCms : deberé vere-
ui, cundum efl \ cúmque fuperbis odio fít pro-
pría; viliratis author :benefa£torem detefta-
tur ingracitudine fedus , qui ( prout exifti-
mat ] i l lum onere beneficij dejecit. Potií is 
ergo debitorem qukm adverfarium decli-
nandum eíTe non dubires ? infenfum namque 
provocar amor vindictae , qui utpote caecus 
jacula mittens exerrat faepiííimé j ingratum 
vero docet oppugnare creditorem fuum do-
lor quem de rauneris gravitare concepit, & 
qui vi fu acutiííimo pollec quia di ledioni 
conjundus non eft. Ingratum itaqne vitare 
congruic magis quam odio'habentem. 
Paterna benedidione Jacobus antefer-
tur fcatri : hujufque mover iras. Quas cum 
Rebecca noftet , minoris fratris incokimi-
tati propiciens monet illura ut in Mcíbpo-
tamiam fe conferat indignationem frater-
nam declinans.Placebat lacob Altiflimomec 
tamenab angelo, fed á matre monitumiftud 
accipit? Poftea cum Labani fraudes jam fue-
rat fxpettus, cum pollet ab uxoribus admo-
C; n^ri ut focerum relinquerer malé fidum: non 
CB<3i. 13. ab eis accepit hortatum ad iter ; fed ab an. 
gelo Dei perfonam gerente. Ego [nm Deas 
Bethel , ubi unxifti lapidem , & votum vo-
vifti mihi, JVunc ergo furge » & egredere de 
tena kac , revertens in terram nativitatis 
Ibi L^** .^ a:c Iacobus a<i uxores deferebar.-qui-
n.ij. bus ipfaí pacris dolnm calumniantes dixe-
runt : norme quafialienas reputavit nos , & 
vendtdit, comeditque pret'mm noftrum ? Cur 
^rRo non prius curaverant fuadere marito 
dererete fubcíoli domnm foceri ? nt Jacob 
'"didam devitet , non ángelus ad-
fed genitrix ? nt autem Labanum 
lomnm 
•atris vindida  deviter 
nortatur 
^imittat ,nou \ conforribus inftigatur j fed 
angelo Dei nomine docetur ? i £ q u u m 
erat ut majoris ponderis confilium ei pras-
ftaretur ab angélico fpiritu : imo curavit 
íncola coekftis i r a loqu i , ut Jacob non du-
bitet de monitione fibi fada pro fuga ca-
peíícnda ex Mefopotamia. S^ef 
gefta in 'Bethel dno , tnm qtiod lapidem eré'- ene " -•*: 
tlmn in memoriam unxerit i tunequod voverit 
ibidem , ut ex iftis certior redde'ietur ¡quod* 
ipfe?net nunc Deus ejfet apparens in angelo 
fuo , & pracipiens ut reveríatur in terram 
nativitatis fuá. Ira Cajetanus.Rebecca fuf-
ficiebat autem ut admoneret minoris mo-
menti rem , feili. ab Efau furore fe in tuto 
collocare. Eccur linquere Labanum Jacobo 
follicitius curandum fuerat, q iúm ab irato 
Eíau cavendum ?^Quia frater Jacobum pro- Gen.i^. 41* 
fequebatur íimulrate : oderat ergo femper 
Efau lacob pro benedidione qua benedixerat 
ei pater : focer autem erga generum non 
afficiebatur odio , fed ei non parum debue- ibi o^o, Í? 
rat ingrarus : experimento didici , quia be* 
nedixerit mihi Deus propter te : Ergo , nc 
Jacob foemineum in re tanta didum fper-
na t , non k conjugibus i l l i fuggeritur dif-
ceirus a debitore focero •, fed ab angelo D H 
vices agente : confultiflima namque res eft, 
t e non parvifacienda , dimittere quem be-
ncficLis onerafti , ne re caídat. Efau'Jacobo 
infefti prascavere faevitíem , non adeo ex-
quifitam poftulabat cmam , ut non fatis fo-* 
ret pro diferimine ifto monitio matris. A l i t 
íngratiílimos opulentus facukaribus utens 
ad fui'perniciem : quorum enim ligar debito 
manus , expericrur ad venenara 'miílília ja -
cienda folutas: oporret feipílim i velut ur-
bera obfeíTam , cb eorum cuftodiat Ímpetu 
perfidé bellico. íó* 
Cupidorura caterva ditiorem circumíí- ^ 
det. Monftra funr ferociratis emblemata h o - i " 
. /-» • 1. protemom 
minious quamíimilia : nam fecurus. 
Savior ignibus z^£tnA 
Fervens amor ardet hahendi. Bo'ér.l.i,, 
Qu id non malornm cupiditas molitur ? ,-Í4 
Scelerum radix eft iniquas audacise o r i g o , 
magiftraque nocendi , fervis docuit fuis 
atrocia novercis ignota. Haec imperatorem 
commodum impulir ut alieníe mortis facul-
tatem cupientibus impunem facilé pecuniá 
perroiférit emptam. Eadem phrenefis egit 
milites Romanorum adverfus Indicos rem-
pore Jerofolymitanae cladis , itaque fuaílc 
humaniratem exuere , ut miferos,qui ex ur-
be obfeíTa , compellente fame profugiebant, 
6r aurum volenres ab inhianre hofte fervare 
deglutiveranr, medios ferro fecarent, i l lud 
apud inteftina requirenres. Ipfamet febris 
avaritia Tiberio fuafir ur Lentulum Patri-
cium , qui Caefarem fcriplerar haeredem , fedt 
ab infirmitate fere convaluerat , occidi juC-
ferir, ne teftamentum revocare contingerer,* 
Quid plura ? N i h i l non avara pedora co-
ger execranda fames. O foelicem egeni for-
tem , cujus tugurium pauperras cuftodit ab 
hofte cupido. Divit is fortuna fatis aneeps: S.Aug. d¿ 
aur>m eft materia laborum^periculumpójfiden- Vcib.DotnÍa 
/ • /«^ inqui t Auguftinus. Quinimodi t is foe-
licitas ñeque dum regiae poteftatis umbra 
protegitur degit ab aliena cupiditate feenra. 
Eliíeum cum Daniele componamus. ü t e r -
que legalem promeruit benevolentiam: ille 
ab 
3io Flos XVí. Subílantia div 
ab ifra'clírico Nionarcha loco patfis habitus 
elt, Dtxitcjue tex Ifrael Eltfmrn cttrñ v i ' 
4.Reg.6.17. ^j^et egs . fiHfiqmd percutiam eos ^pater mi ? 
Daniel tcmpoi'e Nabuchodonoforis omnium 
provinciarum Babylonis princeps , placiüt 
ruccclíori ( quod rarum cft: ) imó & poíl 
eos á Dado tenius in rcgno conftirurus fio-
ruk . N o n legimns adveifus Elifeura quera-
quaiii ex porenribus de populo Ifrael i n -
furrexille \ cum tamen fatraps Babylonici 
Danielis nccem fuerint molir i . Et qna; dif-
críminis caufa ? Pan per degebat Elifens , & 
ante lucem Evangelij paupcriem amplcda-
batur ,evangelicam : nam dum ab Elia vo-
caretur ad prophericas fundiones , cunda 
3 Reo i * , i'eliqnit. Qui Jiatim relitlis bobus cncurrit 
20. P0ft Eliam : quod expendens Ambrofius 
^ ait : cAterum Den? non vult fimuL ef~ 
^offi^'c' o ' / » ^ opes , fed diffenfari : nifi forte ut 
rótn.4.* 3 ' Elifetís , qui boves fuos occidit, & pavit 
pauperes ex eo quod habnit ut nulla cura te-
neretur dorneflica , fed reli¿tis ómnibus , in 
difciplinam fe propheiicam daré/. I n eadcm 
voluntaria paupemte pecfeverare velle fatis 
oflcndit vates , cum Naamam Syro , qui 
poftqnain Icpravn exuerat muñera gratus 
4 . R c g . 5 . i é . o b í l u l i t , íic repofuk : vivir Dominus , ante 
quern fio , c¡uia non acáfiam. CumqHe vun 
t faceret penitus non4cc¡u evit. Ub i , ut nota-
Theodore.q. vi t apud g lo ira i | i Theodoretus , propheta 
10. apud valde expetendam paupertatem prmtultt orn-
gloíTam ibi. wi:hm ¿ f r i f a . ^ n [ t \ allá viá fedabatur 
minns aufterá virtutem:legimus enim quod 
paniel.i.48. Nabuchodonofor rex Danielem in fublime 
extulit , & muñera multa & magna dedit ei: 
Ib i c.j.z^. ítem BaltaíTaris tempere , circumdata efi 
torejues áurea eolio ejus &c. Auro fulgebat ? 
Experietur hoftes cupidirati fervientesjuem-
pe fattapas: in quem ka ferociter irruent,ut 
íeonibus projici faciant ab invito regejquin 
ejus proteébio conferre valuerít i l l i , quam 
vellet , immumtatem : nam rex fatis con-
triftatus efi , & pro Daniele pofuit cor ut l i -
beraret eum , & ufcjue ad occafmn folis labo-
rabdt ut erueiet illum. Satraparnm cupidita-
tem fortaííis Lira fnbodoratus eft , nam hu-
; jus nominis hanc afFert ethymologiam ; fa~ 
Liran ibi '^Z7^ dicuntur c¡uafi raptentes fatis : &; i n 
fenfu morali dixit ibidem : ¿7?/^  aut-em fimiles 
funt cupidi principum , & prdatornm con-
Jíliarij Scc. N o n á cupiditate liberare vide-
tur quos aífirmat fimiles cupidis. Ab his 
Danielem divitem quis eripere valeret niíi 
Omnipotens ? 
Ult imo de illis qui potentiara ditis me-
Time tt 'meri.tiulnt nonnihil dicamus. Et in hoc miferri-
ma potentum fors eft : quod metuere de-
Sen.in pro- beant fe metuentes. Í?MÍ a multis timetur > 
yerb. multos timet , ait Séneca : rationem ex 
. . Chryfoftomo collicre. Oportet enirn omnino 
• -r , tnhrmus it qm arropans e t : altituao nam-
zo.inepif.ad J , . , 7 n r , j j J 1 
R o m . to.4 dem vahda non ejt; ¡ed quemadmoáum aqua-
tica arnpul/a facile rumpuhtur : ita & illi 
facilé pereunt , qmd fi dubitas da mihi te-
me rar i um quendam & arrogantem , & vide-
bis íllim quovis elanguido timidiorem faElum. 
In opulentis debilitas iíla ) quae vento pro-
fternirur s ex onere divitiarum nafeitnr. 
Movetur fíatu ramus frudibus onuftus , al-
tiüi'atcnens expofitus ruinje, quia gravatur 
I b i c . é . 14-. 
itisurbs&c. Delibatio I . 
ubcri pondere ; ftat immotus idem portea 
cum hyberno tempore frudibus deftitutus 
imofoli is nudatus pauperiem experitur,díe-
m m viciíHtudine cedens. Enigma fupcibiíe 
mons humiltimas defpicerc videtur valles.-at 
n ih i l nqn contra ipfius magnitudinem pr^_ 
cipitem infurgitJE convallibus afcendit ful , 
phurca exhalarlo : de ccelo ignitur hsec , a 
nubibus obduratur in fulmen , & collis ex-
cipit i d u m . N o n alia de caufa nifi quia pro-
minet reliquis , arma fubminiftrant adver-
fus cum térra , coelum, ignis , & nubes. Po-
tens haud aliter undique feré invaditur : g^ ^ 
quod pejus eft , fumo vanae gloiííc caecutic 
nefeiens qua fugiat percutientes. Adulator 
ob í ide t , cupidus odit , ingratus fe r i t , que-
rulus minatur , invidus fremit. Sed quid 
potentiori periculoílus ómnibus his?Timeri: 
nulla eft enim ex humana: fragilitatis paf-
íionibus audacior metu. Aliquando timidus 
prorumpit atroces in iras , ¿c filex frigidus 
raittit fcimillas ad incendinm : ne din timóte 
torqueatur eligir vel perire vcl cito for-
midine liberan. Si fap:s & vales pave t i -
meri. 
Vix in yEgypto fe Jofephus ipfum fra-
tibus aperuerat , cura eorum pavori erga fe 
obviam ivit. 'T^olite paz ere, ñeque vobis du- Gcn.^. j . 
rum effe videatíir quod vendidifiis me in his 
regiombus : & ne putes de alio metu loqni, 
Rupertum audi : tiolite pavere cum dicit, ¡n 
fubaudtendum efi me : Dei narnque pavor & Gen.c u . 
terror illis prafertim in tali fcelere non dehue-
rat abejfe. Eundem lofeph in ciftemam pro-
jecerant olim i j : nec tamen Rubén qui fra-
trem cupicns incolumem fervare , hujufee-
modi confiliura praebuerat eis , dixi t jofe-
pho : ne metuas , nam ut vitam eripias , 
oportet cifternae radium patiaris. N o n cu-
rat Rubén timorem ab eo depellere ! folli-
citufque portea fuit ille gubernatorin >Egy-
pto , ne germani formidarent eundem ! 
Prudentiffimé quidem. Fraterna turma ( ut-
poté filij familias) nec divitiarum fuperbi a, 
nec aliundé > potentes erant : proindeque 
parum, nihilumve referebat, quod a lofe-
pho manibus ipforum compreheníb , poly-
mitaque nudato meruerentnr.Is poílea fnpra 
cundam iEgyptum á Pharaone conftitntus 
erar , fuoque nutui fubdebat omnia, torque 
áurea decoratus, & anulo fplendens , ma-
jeftatis opumque jubare fulgebat. Sapienter, 
pertimuit a fratribus paveri , ne rimor pd-
reret odium : adeo enim funt aííínia nietos 
& ira , ut Hebraea ledio proximé citato lo-
co habeat : ñeque irafcarnini quod vendidiftis IcáW u 
me , ubi Vulgata leg i t : nolite pavere 
Unde qui ab invidia ol im exortum eornn"1 
odium forti animo pcrtulit cum ipíis coae-
qualis erat j riunc k pauperibus & ipfi^1 
adorantibus cavetmetui, ne timór exequá-
tur in eum id quod vel non po tu i t , vel no-
luir quondam fimultas. Cum igitur di ves 
formidini pauperibus eft , pavear anceps: 
nec obfeíTa urbs i n fortitudine murornm 
confidat s nam ut Tacitus fcripfit, nunq^w^1'''' 
fatis fida efi potentia ubi nimia efi. 1 'xl. 
De panperie modo quam in fecunda hu-
jus verfículi parte Salomón tangir , ^ c a Y 
dum eft; pavor panperum eqefias eorum.Q^^ Af»0rtíS.ejA 
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robuc clivitiarum fub emblemate iminito! ur-
bis exp«-'e^ci:at » inopsá locupletibus fre-
quentec vexatut" : pavoris nmic mcminic Sa-
piens. NiTi foi-té mavís ipíam paupertateni 
ab inope formidari : &C íenfus cric: pavee 
homo ya egeftacem devenire. Excufabilis eft 
horrot ifte quem fragilitas humana conci-
pit de penm'kc tortore : praecipiie fi nobilis 
eft ifle qni veretur anguftam forcem. Ipfa 
nobilicas vclnc gladio feinditor per cgefta-
tem : nam íl Ariftoteli credirans, & expe-
riencias > faculcacLim copia pars nobilicatis 
eft. ?^ j>bUes , aic Scagiiita , ij demnm vi-
dentur eífe in quihus majoruia vinus ineft^  ac 
copia. Unáe pociílimara in eo quí generoíis 
parentibus progenicus , verum habee i l lnd 
Vegetij ferro Javier efi fames , qmppe cjUA 
intrinfecus pugnat & viricit fapius fine ferro. 
Ingenuo non tam inftrnmentum inopia 
morcis eft > fed huic ílmillima : nam &: le-
thnm carencia quíedam eil eorum qua: re-
quiruntur ad vitam. Et quis erit qui non 
perhorrefeac interitum ? Rerum anguftia 
natalibus inclyto fnperveniens fynonimon 
obitus eft. 
Apoftolus ad Corinthios ha;c verba def-
ctipíit : feitis enirn gratiam Damini noflri 
lefü Chrifti , quoniain propter vos egenus 
fdÜHs eft, ut illim inopi^ vos divites effetis. 
Verum eft equidem Servácorem , & fummas 
rennicaiis exemplar reipíam exhibuiircmec-
non hujus indigencias mérito fpirituales no-
bis emiftc gazas. Attamen non niíi per mor-
tem fuam nos in iftius modi bonorum pof-
feílíonem admiíir. Elatio cur ita difpofaent 
eftin promptu. Redemptoris ante vivificam 
necem capcivi tenebamur omnes : cumque 
fervus incapax extet acqairendi , tune dites 
fafti fumus , eutn redemptio confumi-nata 
fait. Dicat igitur Apoftolus nos per Filij 
Dei fanús di tatos efle ; non hoc pauperiei 
tribuac ejufdem. Difertiílimé Paulus hoc 
loco non morcis memini t , fed inopiíe : quia 
valdé funt afíinia mors 6¿ paupertas in Af-
fertore noftro 3 cujus illuftriíílma funtna-
talia : cum íit quatenus Deas Regis regum 
íilius , & quatenus homo monarcharura 
ftirpe genitus. N o n multum abeft S. Anfel-
mus dicens ad prascitata gentium D o d o -
ns verba : quia ejns panpertate fumus ditmi, 
quia in fanguine ejm peccatorum noflrorum 
confdfus efi faecus. Per illum [anguinem ab* 
jeempu pannos iniquitatís , ut indueremur 
fíolam immartalitatis. Ecce quod incarnati 
Verbi morti competit , inopiae Paulus at-
tnbuic : hice enim dúo vclut una res dici 
poílunt duplici nomine ílgniíicaca, íi loqua-
rnur de illo qui nativitatis excellentiis egre-
guis indiget, Morientis anxietudo praecipua 
cenamen eft illud Ínter corpus & fpiritum. 
Hiclurfum tendere cupitj vas autem luteum 
«eorfum pondere fertur : Se proinde rumpi-
tur Vlnculiirn , quo dum vita manet col l i -
gantur. Haud alicer nobiliíTimi rpiritus5quos 
m i mfignis genealogía , fuprema petunc; 
Vllls Paupertas ad ima vergic: cectant fie 
mmuo infoelicitas & honos , difeerpuneque 
rauerum , qui paticur ambo. 
Quinirno dicam ; omnium raalorum fura-
mum egeftaS eft. Vltimum & máximum te-
m necef^^. Sie Livius. Et quamvis ph i -
lofophi i & quod plus eft , v i r i fanai cía- T i t . L m . d ^ 
menc i l l a m amplcxu reddi fuavem : i d n o n cad'1 ,1 *• 
to l l ic qwod í i t genus martyrij. Ferumtamen3 
ipquit S, Bernardas , quid fibi vult qmd ea~ S . B e r n J a . t , 
dem promijfio faüa efi pro pauperihus & mar- omni; 
tyribus : nifi quia veré rnartyn] genm pan- Saní^ « 
pertas voluntaria efi ? Collis;e quid erit í í 
non fu fpontanea : nam fi de i i s , quse hacurá 
fuá fuaviflima funt , dixit Procopius labo-
r i o f a reddi fi coa£tc fiant (Uboriofa potins Procop,á& 
videbuntur dum cogit neceffitas) quanto for - j30"* §oí^ls 
t io r i jure laboriofiífima dicenda eft miferia 
pauperis j qui non fponte deliberat cara 
Pati ? r 
Experto credice J o f c p h o . yEgyptum ap« 
pellavit ille terram fuae paupertatis , cüm 
filio natu minori nomen impofuit. Nomen C l s n . 4 1 . j k 
quoque fecundi appellavit jEphraim dicens : 
crefeere me fecir Dem in ierra paupertatis 
m a . Scio^ofeph in carcere indigum fuiíTe: 
quxro tamen : an non fimul infamiam falfi 
criminis ^ injuftiííimam fervitutem, cuftodiíe 
moleftiam, charique patris abfemiaro palTus 
eft ? Solius egeftacis h íc meminit ? Ómictic 
esetera ? Tacuit ifta quia minora ; &: i l lud 
expreííic verbo quod praecellit reliqua mala: 
nam penuria dici poteft aflflidionum anto-
nomaíia, i b i ledio Hebraica fie habet : 
cijfiíttioriis. in térra crefeere me fecit Deus. L e d . H e b í j 
Q u a f i nnlla foret ín orbe tribulatio praster lbl ' 
forcunarum defedum í quod fcripfit in or i -
gine Moyfes : ajjiiüiams ^ hoc tranfcnpfit 
Latinus interpres : paupertatis. Eft il la ita-
que malorum fummum. Favet Chryfofto-
mus; E t nomen fecundi vocavit Ephraim3quia Chryfor. tos1 
crefeere me fecit Deus in térra humilitatis ^hora.á^'rá 
Tnedt. Ftdé & hujúí nomen gratidrum aüióne <^ en9 
plenum. Non folum enim , inquít > adverfita-
tis oblitus fum i fed & magnificatus fum in 
tena , in qua tantamfuftinui hutnilitatim ¡ 
utpote in extremis periculk et'tam de vita 
anxius. Humilitaccm in ib i non fumit Ghry-
foftomus pro illa quas fuperbise contraria-. 
tur j fed pro eo quod ab oppreíTore pati-
mur: cumque in hoc fenfu voe i , humilitas¿ 
refpondeat in littera vulgatá paupertas , &c 
liumiliacioncm tanquam adverficacem hy-
perbolen S. Dodor nomine Jofephi propo-
nac .(tantamfufiinui humilitatem) eciam de 
pauperie créde quod exaggeratio calamita-
tum eft. Non levis igicur cordetremit homo 
V e n t u r u m iftud malum, quod infortunioruni 
excremumaeftimari valet.Videre poteris quíe 
dixi floris 4 . delibat. 2 . 
D E L I B A T I O I I . 
Froponi tur m i m a j u j l i f u b m l g m a t i 
m u r u s ? 
kOft Bedam Huso CáíA verba noftri P(_ . textus expofuit de0eo qui fecundumDeum p 
dives affluit virtutum copiis : hic etemm x &'Ht¡és 
urbs inexpUgnabilis eft : qitam eruditiífimé cardhihk 
Purpuratus eompofuit i n haec verba. Hac 
ajfluentia efi urbs eletlorum, cujus vallum efi 
contemptus terrenorum murus fpes , antemu-
rale patientia ^ turris humilitas 3 fons turrivi 
S í 
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muniens IHÜUS , rivulus hu;us fontñ aqua la- . mbera unicum eft : fecnndum , q u o d finni^ 
chrymarum , fpeculator prudentia, , janitcr tate picecellit ómnibus quae intra civitatem 
obedieniia, r ex charitas Scc, N i ú h s chacho extrLixic ars : tertium , q n ó d i n eo folenc 
fcftinans viator , ut vel temporis vel alia excubiíe vigilare. Sic fpes juíli una eft s¿: 
cUfpendia timens , iníignem civitatem in conftans : nec focors ea , fed pervigil .Non, 
i-nedio. itinere ficam oculis non perluílrec. inquam , e f tmukipkx : quia jurxta phvafira • 
Devenimus ad caeli coloniam fatis pul- Pauli fpes galea dicitur , qu£e fi plufquam 
chram : o p e i s E p r e t i u m erit per illam a l i - una í i t , gravar potius quám protegit.Tunc 
quantum divagan. Sifte parumper l edo r , fecurus pugnar Chr i f t i miles , cum veré d i - • 
amabó , non pigebit. yitúi:requiefcam : quoniam tu Domim fin-^ 
Terrena Jla- Vallum hujus urbis contemptus bonorum gulariter m [pe cor/jHtuifli me. Imiretur du- ' * ^ 
úm ncindpis commutabilium eft pras cordis magnitudine ccm fpinrualis militiae Bernardumjquí dixit: 
amare Í¿ÍV firmiffimum , coeleftium conremplatione quidqmd optmdnm 3 tu es Dom^ie fpes mea. ^ 
holo pubes prasaltum. Quandiu ftar hoc munimen , ad, H&c una mihi omnium promijfiorium caufa 9. in y b i ' 
u (taam. civitatis lTloenia non appl-0pinqUar }10ftiSiS> hAc majano meá. expetlmonis, Er pmden-Qili MH. 
S.Hiero. l.z/Hieronimum accipe. A i t ergo Nolite locum ter fnb dudoreranto deliges: nam infirmum 
ni ep. ad daré diabolo qui tan quám leo rugiens quarit eft omne quod humano ftabilitur auxilio , ; 
Ephef. c.4. a¿¡tum per qUem pcjfit irnmpere adver- quamvis Divinae fimul proteótiofti commit-
[ a ñ m femper in nos eft params irrumpere, & tacut ; velur íi tedum duplici columna ful-
cum locum dedertmHs ingreditur.Solet autem ciatur, altera fiótili, alia marmórea» ftabile 
antequam veniat qu&dam "¡acula pramittere, non er i t ; foret vero íi ab única lapídea fu-
tí" pracurforem adventus fui faceré cognitio- ftentaretur : ita íi foelicem eventum a crea-
nern : hanc fi nos in corde noílro fufceptam tura , íimul & á Deo , expedes , nutabit 
mtrierimus intrinfecus , & crefcere fecsri- inaequalibus fulcris nixa expedatio. Igicur 
mus f curn in nobiá prolem fuarn auüarn v i ' Domino totum ere de : huic fpei aliam non 
derit, & ipfe audehit intrare. Damaon fer- adjnngas. 
pens eft non n i f i per t e rram graditur & i n - Suader Amanus Aííuero ut Hebríeum 
greditur. Si terreas cogitationes projicias , populum male perdat , quaíi peregrinis 
iíle circuir j fed non accedir. Statim arque legibus impij Monarchse régimen uniforme 
temporalium amor incidir in mentem/umit contuibarer. Regni coníors tune temporis 
ánimos ut praelietur audader. erar Efther : quae horratu patrui fui Mardo-
Meditare qualker fe geirerit adverfus chaei , vitam expofuit , dum regem adíit 
L u c . i i . j i . ^poftolos referente Dei Filio. Simón Simón non vocata , cupiens pro iniqui decredre-
eece Satanás expetivit vos , ut cribaret ficut vocatione fponfum deprecari. Barbara nam-
tríticum. Nunc eos diabolus ad certamen que lex cavebat fub poena capitali ne quivis 
depofeit ? Cnm jam veterani milites crant non adfcitus ingrederetur ad >'egium con-
dodi ina Sapientise Patris jampridem com- fpedum. ( O rationalem baíiiiícum ! ) Quae-
munit i ? Cur non principiis adverfarius road quid fe laethali periculotradit Regina, 
obftat, &: vocationis difcipulornm tempore cum poíTet interventu Mardochaei,ab Aííue-
curat illos tentationibus impetere ne ad. ro quid véllet exorare facillimé ? PoruiíTc 
fcholam tanti Maglftr i accedant: ut non i l l i credidi: nam Eftherem non lacebat quod 
contingat quod animas quas dirá fnb cap- AíTuerusMardoch^o debuerat ne proditoric 
tivitate poílidebat , ipforum praedicatione necatetin : volneruntque infurgere in regemi 'íVí\¿t.vix. 
incipiat amittere ? Qii iacum vocante D o - & occidere eum.Quod MardochAnm non la- t u 
mino reliquerunt Apoftoli cunda , con- tuit, ftadmque uuntiavit regina Efther, & 
temptu terrenorum fie erant circumvallati illa regi , ex nomine Mardochai.Non otet 
Maíth. 19. [reliquimus omnia &fequutifumus te.) ut Aííuerum Regina : quia íi repulfam illa 
x7* tune adverfus eos , dasmon infurgere non paífa fuitreti jaro nemini concedererur quod 
fuerit aufus. Pofthae ( ut eodem capite D . ei negaíTet fponfus : proindeque defperata 
' Lucas paulo ante narraverat) quídam tem- maneret calaraíras. Atvero , licet Maido-
Luc.11.z4. poralis boni tenuic amor eorum corda. Fa~ chaeus non flederet verbis tyrannum.-adhuc 
tía eft autem & contentio ínter eos, quis loeus Efthcri dabatur ut accederetad illum, 
eorum videretur effemajor.'D.']o2.nms.C\\^-r prout reipfa egit. Igi tur ípfa parruo fuo 
i horii0? 1 iií ^0^:* c<£m 1uií"am i"*6* eos wájor mandet , ur per magnates ad regís prxfen-
Mauh*. "eIíet difreptabant , adeo inanis gloria pajjio tiam curer admitti negotíum hoctradatu-
anirnos eorum turbabat. l a m vallum erat ex rus. Nonne plurimüm ille de rege beneíse-
parte difruptum contemptus, inquam rem- ritus obtineret incoluraitatem plebis \ ^oXi 
poralium , ali quantum ab antiquo robore d ü b i t o : n e e enim diííicilé revocatet A^ue-
declinaverar. Hac diabolus impetum faceré rus decretum adeo CÍECO imperio feriptu^1* 
ctipiens facultatem poftulavit , quia patere Sed noluit Heroína ín Mardochaci mérito 
• S.Macar.ho.vídic ingreíTum. Quernadmodum enim , aic &; índuftriá collocarefpem , quam in fo'0 fJf 
S.Macaríus , tút'tcum in cubro eíus qui tra~ Deo eonftituiíTc profcíTa eft. Deusfortis fo-1 1 ' " 
ttaf illud , alliditur y & agitatum in ipfo per ornnes, exaudí vocem eorum qui ndUr» 
affidue vertiiur , ita princeps nequitl* enn- aliam fpem habent. Igitur a Domino in fp5 
ttos homines rebus terrenis oceupatos t e n e t f i n g u l a r i t e r conftimtanullam in Mardoch^0 
& ejufmodi occupattonibtis eos agitat, turbat, locare volui t : única namque debet expeít3' v toll! j , 
& commovet. Caveat juftus ne profeíndatur tíone fulciri cor Deo placeré amans. $ m 0 ID 
aggei: circumvallans ípfum : hoc eft def- potefl fperare in principibus & in Deo. N ^ 0 ^ 
p e d u r a feculi firmum fervet integré. 1 poteft fperare in viribus* equi & in Deo.NeW0 
M V . Murtts fpes. Hace allegoria tría nobis poteft fperare in fóculo , & in Deo.^¿f i emm 
¿11™* p r i ^ u m quod munímentum ambicns infolo Deo fperaveris , & videat Deus fpem 
Proponituf anima jufti f u b aenigmate civitatis.Qui &¿c. p ; | 
tuam ¿ frculum aterttum ejfe eonverfam , & f rndum praeftolari docet 5 anchora vero 
quia diám nullam omnino [•pem geris nifi in fundar naves cufpide tenaci. Nihilominus 
cotnpen 
ipfo, non poteris eripi a peccatmbús. Hxc 
Orígenes. 
6 Si aliter homo vitam inft i tuer i t , partim 
• ¿ritif nempe Deo fidens, & ex parte mundi auxi-
¿ « Í rota- li0 fretus,non fíecularia defpiciet unquam $ 
jftra ulo in ^  nunc retrocedens , nunc progrediens, in 
lenura. _ ^ panim nihilve conficiet. Skut i j qui 
j joan.Ch- ^icuntur caricñ capi facillime pejpint^o qmd 
inaC' iníJ aliquando ante, aliquando retro gradiuntur : 
ita & anima nunc quidem ridens , nunc íu-
gens, nunc veré deliciü affinens , proficere 
anquam poterit. Ig i tur qui fíe v iv i t incon-
ftans rotabitur i n gyrum , nunc infixus hx-
rebit luto ; nunc c í3e lum fufpiciens inge-
mifcet 5 poftmodumque fledetur iterum ad 
mundi pulverera immundumyvolutatus inter 
cíelum, Se coenum. Quomodo non circum-
volvetur cor alligatum fluxis bonis 3 quíg 
circuitu moventur continuo ? 
Dixi t Ecclcílafticus: pracordia fatui quafi 
rota carri: & quafi axis verfatilis cogitatus 
illius. Pro ftulto intellige iniquum : rota ve-
lox cor iniqui, vertit Syrus. Et quid eft i n 
quo peccatorum corda rotis aííimilentur ? 
Commentatur Hugo Cardin. pracordia fa~ 
HugoCard. tni t idefi interiores cogitañones , & affeólio-
ibi, ms quafi rota carri , qua femper murmurat , 
&mtnquam in eodemjfatupermanet,& lutum 
calcat : & quando poflerius elevatnr , ante-
rihs cadit. Profequamur íimilitudinem.Rota 
plauftri pondere preíTa videtur ingemiieere. 
Gmum fi' Falleris ; non verus gemitus eft ille , fed 
ños editpec' apparens. Ipfa nunc íigitur luto ; nunc de-
ferir illud ( non tamen omnino detergí t ) 
& caslum verfus erigitur : jamque mox ite-
rum vertitur deorfum ad faecem quam reli-
quiíle videbatur. Ira feré fecleftns fub gr'a-
vifíima faeculi cruce gemir quaíi pceniteat: 
Ecclí»3J-í. 
Lea.Syria-
a. ibi. 
cutor. 
p.Grcg.M. decipit audientes , di fibi mentitur. Non 
J.n.moia.. • 
t, ele Eíau Grcgonus M . ) quamquam cum ía-
enim invenit pesnitentia locum ( ait loquens 
chrymis inquifijjet eam : quia videlicet fru-
ttum non habent lamenta , qua fitídent cum 
gemitu dejIAerare peritura. Gemitum audis ? 
Non admiill criminis dolet , íicut nec vo-
iubilis murmur axis , dolor eft. Infuper 
fidus ifte delidorum pigens j Eccleíiá i m -
peliente ad confeílíonem , tándem aliquan-
do emergíc coadus: linquere videtur for-
des quibus erat immerfus , ad fnperna 
murari j nec ramen limum penitus deponir, 
llJ10 ftatim fus ad volutabrum regreditur : 
cum etenim fpem fuam in lútea conjecerit 3 
quantumvis Dei íimul opem expedet a m o -
dicum , fea nihilum proficiet: non exurgit 
itabílirer perennattR 'o vigorejfed totus cir-
cumagitur. Unicam íi fpem in Deo figeret 
"on fi-táflis inftabili rotae pateretur incon-
ajuiíE damna : veluti muro proreaeretui" 
validiftímo. 0 
•Mud finnitas conftantiam fpei fatis cx-
. prinnt fecuram, f era etenim fpes primo fecu-
S'Lsut7jua í ! ^ ^ Parit' Mérito narnque fperans in 
S Bgnivit ' amno fiemus efi : quia protector efi om~ 
**• iípe* niHmÍPwantium infe: eifque efi. idem Domi-
"f"pro muro mdique Scc. fie Venetiarum 
^ l u l Embleraate duplicem fpem folemus 
e ü n e w e , floris , & anchora:; 'flos narnque 
Apoftolus non flori j fed anchorae fpem 
aííimilat : confugimus ad tenendam prop»- Hctn. (g.j^ 
fitarn fpem : quam Jicm anchoram habemus l9 -
anima tutam ac firmam : ad qua; verba idem 
S.Dodor loco citato. igitur fi te videris StLaur Juft» 
fluttuare in mar i i fio j noli divelli ab hac P1^10^ ^ 
anchora , antequam intres hunc pomm. F l u - ^ " 
tíuat navis in anehoris $ conquajfasur vete-
rum fuorum recordatione deliffiorum mens i 
fed non difiidat * nec pr&mia divina pojfé 
obtinere defperet. Novit Dominus muían 
fententiam 3 fitu noveris emendare delitlttmi, 
H<s.c queque virtus hominem facit foriemiQui 
enim in Domino confidunt, mutabunt forti~ 
tudinem : propriam f i quidem fortitudiñqm 
mutant in divinam. Piam hyperbolen illico 
perfequar. Modo tantum adnotabo Paulum 
fpem3 quia firmam didurus erat,non fimilém 
aireruifte flori, de cujus state pius, difertuf-
que poeta íic modulatur: 
Fiofeule mane puer^rnedia virflofcule luce, Hermani 
Flofcule fub noEtem, fole cadente, fenex. ^ ^ 1 ° ^Í*, 
Anchorae tenuit Apoltolus metaphoram^ut- ma< j , 
pote cujus immora firmitudo flnduum ridet 
inconftantiam. Plus audebo : quoniam per-
fedus vir non fola fpei ftatione contentas 
e r i t : fed illam vellet iramutabilem. 
Clamavi ad te Dominefdixi:tu es fpes mea. ^ f ' I 4 í » <>« 
N o v i ad litteram ibi Deum appellari fpem, 
quia eft hujus objedum , largitor , author, 
confervator , & finís. A t pro moribus Hceat 
nonnihil addere. Deus homini donat fceli-
citatem faeculi» & eandem tuetnr : non ta-
men ideirco Deus appellatur fortuna mun-
dialis. Item eft objedum offenfum delidis : 
nihilominus abíit quod ideo Deum vocemus 
peccatum. Ergo cur Dominus dicitur fpes 
creaturíE > Novum apud facra non eft crea-
turas divino gauderes nomine s propterea 
quod aliqualiter Dei perfedionem imiten-
tur. 'Omjtto loca paffim obvia cuique. I m -
mutabilitas propria Creatoris eft : attamen 
quia cupit ille qui íixit i n eo v o t a fpem 
fuam reddereimmobilem , divino cam titulo 
decorar : dixi : tu es fpes ?nea. Favet lo-D>Aügit0 || 
quens aliorftim D . Áuguftinus. Spes nofira i n ' p f . ^ i . é j 
incommutabilis fit, & figatur in Deo, & non 
nutet} & flutluet, non agitetur , ficut ipfe 
Deus., in quo figitur , non potefi agitari. O 
quam funt audaces pié conatus cordis quod 
amoris flamma confeendere fac i t ultra na? 
turae metas! 
U b i d iv in íE diledionis non alitur i n c e n - tz, 
d ium, levitatem patitur fpes , quia gravisc«w veú 
i l l i menti virtus apparet. Nunc Deum qux-faderMnuf 
m , & ab ipfoexpcdat optara p o í T i d e r e ; ^ ^ 
nunc fajculum addi t , & vaniüuná ípe d e l u - y ^ ^ e^r 
fusjipíi libens infervit. Deo per breve tem- annos, 
pus famulatur 5 mundi veró lervituti fe de-
vovet diuturnae. O infaniam vitiati a rb i t r i j ! 
Cur charitai idipfum ejpcere non poterit^ quod Geifon p.t; 
tam leviter potefi cupiditas 3 id quod mundus^  fer.Doííii. in 
cur Deus non poterit ? Ita quaerit Pariíicníis Scptuag. 
Cancellarius ; c u i facilé refpondeo : q u i a i l l a 
v e r é chariras non erat : fiad horam diligis, G¡ib.Abb.tó 
& poft horam defifiis , non efi amor. Sic G i l - Gaut . fer. 
bertus. l l l u d príefertim deflendum q u o d fi 46. 
Deo fervire p r o p o n i m u s , c u m eo ad fum^-
S f a mum 
G c n , i 7 . 4 j . 
4+. 
Ibi c . z j . i g , 
Ibi a.i-j. & 
& i8 . 
Matth.xo. 
i j . 14. 
D .Gieg .M, 
1. j o . mora, 
c. ió.to.u' 
S i f i á o . H i f 
pal.in Gen, 
3 1 4 FIos XVI. Subftantia div 
mum per diei r p a t i u m foedera jungimus ^ ut 
f íEculo famulemur , n o n dies s-non menfes, 
numeramus i n pado j fed annos. 
Bencdidionis paternae cupidus, &c fra-
ternae fortis invidus , necem Efaü minatur 
Jacobo. Hunc genitrix hortacur ut det lo -
cum irac : 6¿ quamvis materna d i l t d i o vix 
patiatur abfenriae moras j hace tamen fuaíic 
guato ut per dies aliquot abeí íet , &c apud 
L a b a n comvnoraretur. N m c ergo fili mi, 
mdi vocern rneam, & confurgens fuge ad L a -
han frairem menm in Harán : habitabifque 
cum eo dies paucos. Cum perveniflet Ule Me-
fopotamiam , ac ib i raenfem implevillet, d i -
xi t ad Labanum : ferviam nht pro Rachel fi-
lia tua minore [eptem annis. Poílea fe videns 
illufum , adhuc inftaurat foedus ad aliad fe-
ptennium : fervitums es mihi [eptem annis 
aliis. Acquievit plácito &cc. Ecce coram 
Labano Jacobus per feptennium bis famu-
latui feiprum addixit : cum per Tolos dies 
aliquot Rebecca moram i b i trahere confu-
luerit*. Tranfi mecum ad operariorum para-
bolano Exi i t paterfamiiias , 8cnon femel, 
eorum qu i laborarent i n vinea fuá condu-
¿turus operas. Tándem íolutum eis eft diur-
mim ftipendium. Non legimus ipfum cura-
vifte ut die fequenti regrederentur ad ejuf-
dem vineae c u l t u r a m i m ó iníinuaíur oppo-
íirum : naxnyrefpondens mi eorum/dtxit: ami-
ce non fació tihi injuriam : neme ex denario 
convenifli mecum i tolle quod tuum efi^  & va-
de : non addidit ac mane iternra veni j led 
folummodo d i x i t : vade & c . Ünde colligo 
quod padum inieranr per folum illius diei 
tempus i f t i cultores , & aliqui n o n integré. 
Jacob per annos cum focero contraxit! 
Operarij pro vinea colenda n o n ultra diem 
unicum pacifeuntur ! Atiende quinam íit 
paterfemilias j 6c quid moraliter per Laba-
n u m íignificetur. Patremfamilias Deum eife 
non inficiaberis j Labanum figuram hujus 
roundi facilé credes D.Gregorio M.docenti. 
Poteft etiam per Laban mmdus hic exprimid 
qui cum furore lacob per fe quitur , quia eleílos 
quofque, qui Redemptoris noftri mernbra fmt, 
perfequendo oppriwere conatur. Deinde fe-
cundum Hifpaleníis Antiftitis mentem, Ja-
cob famulitij tempus dehgnat integram 
temporalcm viram. Servitus itaque ipfíus Ja-
cob [eptem annorum pro duabus uxoribus, hu-
jus vita prafentis tempus fignificat, qtm per 
feptem dies volvitur , &:c. Sáculo deliberans 
obfequi paffioncm ferit cum pérfido fatis 
domino per longáni temporum feriem >imó 
per rotum vitae decurfum. Qui autem opera 
fuá Deo facrare v u l t , cum ipfo convenit,ad 
fummum, per diem. Mobilis eft ad hoc vo-
Innras humana \ cum íit ad multa plufqnam 
lapidea. Deum quíerit feftina pariter & fe-
ra. Ür incipiat é fervitute mundi ad vera? 
libertatis authorcm accederé , procraftinat 
iter ; apud ipfum vero cnríim hofpitatnr : 
nec fedet qui antea in raundiali forde jace-
bat libenter. Omnia i n centro quiefeunt. 
Anims centrum Deus eft ? illum femel atque 
invenit , cur n o n manet in eo i Inauditam 
philofophiavn ! i n centro eft &: movecur J 
Ignis fiiblunaris , dato quod fie afcenderet 
ut conjurjgerctur cx lef t i , nequáquam foret 
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extinguendus, quia centrum attigeta^. Ün i -
tur ( prout morralis conditio patitur ) c o r 
amoris ope i l l i q u i ignis confumens eft : j a m Deutcri 
centrum tecigit: movebitur adhuc irrequie- t^. 
ta flamma ? Proh dolor : £c quam frequen-
ter ! N o n ut materialis ignis quíericar caelum 
trepidando j fed inquietudine leviííima re-
fugit á Deo quem invenerar ; quin metuac 
ipfum. Deploramus omnes humanae amici-
tiae perfidam varietatem : docet enim e x p e -
rientia , utilitatc propria íic imice a l i , quod 
i l la ceflante amicitia expirar. Q u a m ó plus 
admiratione lachrymabili digna eft perfidia 
q u a delinquimus erga Deiim. Proventns ab 
ipíius manibus obtinendi fpes adhuc vivi r , 
éc amicitia javn periit. 
Al iorum inconftantia ex m a l a firmitate 19. 
promanar. Jam de i l l i s non curo, q u i á Deo M.al'"'f fpes 
i r %' ' r \ \ 1 ntxa ftculn 
i n iíECulurn , ac viceverla perpetuo deambu- ^ i, / 
lant ; ad eos pergo , q u i mundo corda m a n - & peñt. 
cipant , 8c íícut mancipia vanitatis in rebus 
aeréis collocant fpem. Pana fpes hominum S.Ambro.to, 
in hoc ¡aculo , qui ea qua non fm't tanquam S'^'i'^, 
fínt fequenda arbitreritur. Verba funt A m - ^ 
broíij. Q u i fieri poteft ut haec fpes immota 
maneat , íl á jugiter fe moventibus ducit 
originem ? I n a'érem cujus nafeitur ope, d i -
fpergitur. 
Apud fapientcm fpes impij comparatur 
fpumíe : quoniam fpes impij tanquam lanugo tyi'S-tS' 
eft , qua a vento tollitur : & tanquam [puma 
gracilisy qua a procHla difpergitur. Cur n o n 
potius vento íimillimam dixit fpcm iftam 
q u i hujus levitatem aenigmaticé depingere 
optat ? Qu id flatulevius 5 Propter auram 
fpuma j n o n econtra propter fpumam aura 
movetur : igitur mobilius eft flamen. Quare 
potius ab fpumeo rumore fumpíít hyerogli-
ficum ? Qii ia flabrum nonnunquam é térra; 
fpumofus aurem liqnor í. fiudibus oritur. 
ündae funt mundi fymbolum ob irrequietos 
recurfus ; térra autemin aternum ftat. Spes Eccki.^ 
iniqui nulla firma jacir fundamenta : ex ma-
r i velut fpumans humor nafeirur, quia ünicé 
radices fmftramittere conatur in ipfa mo-
bilitate fceculari, quam aequor fatis noftris 
exhibet oculis. Ad illud Jobi : infortitudi- D.Greg.M. 
ne illius repente maña congregata funt, com- '•I7'ÍI50ia' 
mentatur D . Gregorius M . quid aliud maris c'18,1 
nomine > quam prafens feculum deflgnatur , in 
qno corda hominum terrena quArentium , di-
ver fis cogitationumfluftibus intumefeunt: qui 
elatione fuperbió concitati, dum alterna in-
tentione feimpetunt ,quafi adverfante fe unda 
collidunt ? Itaque cum n o n in ftabilibus bo-
n i s , fed in fasculi vorticibus nitaturfpes 
eorum , q u i peritura deligunt : aptiffime 
comparatur fpumae : ac potiflimiim ex eo 
quod illam aer excitar, facirque tumerer 
& agitata vento progenies aeiis diflipatur 
i n aé'ra. N o n aliter expedatio praedida 
orirur ex evanídis, & cit¿> difparens eva-
neícit. 
Ultimó perpendebam quod pro civitatis j^sfolH' 
cuftodia murus nonfufficit ; fed vigiliarum e¡ti^ s veut» 
f xcubiis arcentur hoftiles infultus. Si ¿ot-quifin t*0 
miat miles , xnd muri fidiles redduntur. <»H ^ 
Spiritualemunimentum fpes dicitur : cujus f * ^ ' 
mnniminis fortirudo parum proderit mít 
perpetuó vigiles. Et quaíi oppidum q u ó plíis 
divi,ciarum 
^Bcrn. Ccr 
E j u f d e m c i v i t a t i s a n t e m u r a l e ^ t u r r i f q u e i p a t í e n t i a ^ & c . J L J 
dividarum clandit eó magis pervigili cura non tener; íí potiretur j i lo , pervigilaíet. 
piaívenit hüftis acceíTum : ita jpflrús quanro 
largiüs Divinum experitur amorera , tanto 
folertiori vigilantia excubct aequum eft.Mcl-
liflué Bcrnardus : magnwn bonurn cjturere 
84-in 
Cant. Deurn. Ego hoc ntilli in bonis anima fecun-
dum exiftimo. primum in donis , ultimum in 
Canticorum Sponfa , tempore quo D i -
ledum nequáquam cernebat j dixit : ego Cánt.^, i» 
dormio & cor rnenm vigilar : non inquam 
intuebatur cum , quia illum ad fores pul -
fantem iníinuavit ftatim dicens : vox diletti 
mei pulfantis : ¿úperi mihiforor mea S<c. Si 
Joaw.xo.i-
profettibus eft, Proinde tune verus amator permittit abfentia placidam luminibus 
in Domino qnaerendo diligendor cum foe- quietera ; cur fion & cordi ? Econtra íi ne: 
liciüs afcendit i n Divina; benevolentiai dormiar cor vetar amor , quare non etiam 
confpedu. oculos reddit vigiles ? Sponfo non frueban-
Abcunt in diverfum expoíirores facri cum tur i f t i : quia tune poílident cíim vident, il-« 
non uniformi ftylo relatam ab Evangeliftis lumque pro tune non afpiciebanr. Simul ve-
reperiunt iterfadionem ad fepulehrum.A/í!?- rum erat quod Charií í imi poíTcflione gau -^
ria M<tgdalenevenumane,cumadhHc tenebra debat cor Sponfe : hoc enim habet quod 
ejfent ad monumentum, Exiftimat S* Hiero- amore proíequi tur : illaque fané dil igebat , 
nimus quod prius obvij Salvatoris pedes quamvis non contiteretur. De corde pof-D.Hicro. 
cpif.i yo. ad Magdalena tenuit in via ; poftea vero qua:-
Hcdib. q , r e n s eundem ivir ad monumentum. Magda-
t0'3* ' lena * inqu i t , qua prius viderat Deminurn 
refurgéntem cum altera Maria , & ejus pedi-
busfuerat advolma ; poftea revérfa per no* 
Üem , domi enim per defiderium ejus manere 
non poterat , venit ad fepulchrum, Q^uaéro : 
& cum La^arus infirmarctur , cur non iter 
arripuit ur inquireret Salvatorem pro fra-
tris incolumirate ? mi t t i t ad i l lum , manet-
- que domi ? Poftquam vivum afpicitjrequirit 
viventem apud mortis domieilium ? Tem-
porum diveríltatem conferas oportet. Cum 
Lazarus aeger decumbebar, foror eju^ María 
íidente Deum, dicitur excubare: cor meum 
vigilat; vífus , poíTcílione amiíTa ejufdcm^ 
quiercere perhibetnr : ego dormio.Soporem 
carpís quia longiffimc ab affeólivé Domi-
num poílidendi foelicítate diftas ; quam íí 
fueds adeptus , excubias ages: anímadvertes 
quippe quod non Tola mcenia (nonjinquams 
única fpes ) cuftodit ípírítualem civitatem s 
infomni excubitore opus eft. 
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Chrífti Domini favorem non fuit experta Ejufdem civitatis rntemurale, turrif* 
n imi s ; quinimo ad fpeciem Dei Fílius om- que:patientia/cili. ac humilitas. 
nía nofeens , oblito íimilem exhíbuít fe-
ipfum, opem amíco non ferens, 5c forornm 
nnntium expedans de ftatris aegrítudine. 
jMiferunt ergo forores ejus ad eum, dicentes : 
Domine ecce quem amas inftrmatm : & venic 
Servator denique ad quatriduani íufeítatio-
Íl6 
Vdtiemiá 
10. 
Drógo de 
C >£ptam profequitur allegoríam purpu-rei Senatus veneranda pars Hugo. C i - ^ 
vitatis ad inltar dehneans animam jufti > d i - turpAÚpuíí 
xít ejus antemurale patientiam. Adamanti-
num equídem , & hoftilibus ineuríioníbus 
nena. Ex causa fe valdé contínuit ejus amor impenetrabile pené munimemum \ Non S'Lwx. Iv* 
in praeftanda benevolentia. N o n íic in re- mediocris animi efi patientia , qua i n f u p e r a - ^ m 
furredíonis die : tune enim Dominus cru- büem reddit hominem. Sic VenciianíE fedis MÚÜ!?' * 
immorrale decus. N i l m i r u m , cum paulo 
ante d íxer i t : Affimilatur etiam Chriflo pa~ 
tiens , quod eft gloriofiffimum. Divina feré 
virtus patientía eft , quá Deus ipfe víncit 
hoftes: & ita ínter arma quibus ( ut inore 
noftro luquímur ) utitur Dominus exerci-
tuum , nullum íit ad v ídor i am opportunius 
quám tolerantía : híec eft precipua Fortíf-
íími armatura. 
Apprehende arma & feutum & exurge in Pf 34 .1 .^ 
adjutorium mihi, Ejfunde frameam , & con-
elude adverfus eos quiperfequuntur me, Bel-
platur Drogo Magdalenam , ut Verbum larmino tefte legitur in Hchi'xoiapprehende Hcbí* 
lucarnatiítm intra fe poffidoret: ae ídem íic clypeum , & feutum, G^cus & Vulgatus le-
mtroducit Redemprorem íníbi Haquemem gunt : arma : fed per arma , inquír Com-
mentaror ídem , intellexerunt arma defen~ 
dentia , & protegentia. ürramvís ergo íe-
quamur l ed íonem , verba íf tabis á Deo 
poftulant ut feutum pro afílidi protedione 
íumat. De framea non fie j femel tantum 
dicitur : effmde frameam. Quid peculiarius 
c f t ínc lypeo , ut de i l lo repetatur orado? i 
Scntnm patientía Dei eft; Vis probem ? Re-
pete Bellarmínum , &: reperíes dieentem: 
cíatui quo deíideria Magdalenam torque-
bant compatiens diledionis oftendit íigna 
Matth.tg.^. benigniííimus , Scconfeftim. E t ecce lefus 
oceurrit illis dicens : Avete. IlU autem ac-
cejferunt , & tenuerunt pedes ejus» & adora-
verunt eum. Tune ait illis Je fus : Nolite ti-
mere. Modo a Domino dum peramanter 
Magdalena favoríbus dítatur , ejus vigílan-
da quíefeere nefeít. Antea cüm in afflidione 
quam paífa eft , ab eodem videbatur deferta, 
vifa eft ín quiserendo parum follícita dile-
dum. In fepulchro foelicem adeo contem-
ad iliam ; habes me intra te & nefeis , ideo 
otfíarüforis Scc. Ubi foelícior , ib i diligen-
t i or . 
H^cef t intra bona corporis & anima: 
M i J Z " I Vul§aris a""nomia. I l lorum poirefl io fafti-
ftüive De£ ^ u m Paric 5 horum aequííirio deíideríum 
*lt*erv¡2^ ciet. Deura íi non inveníf t í , non inqu i r í s ; 
¡1 jam repedre c o n t í g i t , inveftígas i l lum 
indefinenter. O quam veré dixit expertus: 
^ao^fc" ' 1?°™°'*° arnantes t^e fie reficis ut magis efu- Porro clypeus & feutum Dei efi bona eius Bel.ar. ín 
S6'a«.t.,c,Cr* rí^WÍ'? nifi ^uia tM c^us es fimul & efuries ? voluntas, juxta illudpfal.j,7)omine m fetjto pfaL '^'^ 
NoíTe vis cur in perquirendo Sponfum ani- bona voluntatis tua coronafii nos. N o n adhuc 
ma tua forano dedita quiefeit ? Quia Deum quiefeo : ulterius requiro : quid eft feutum 
S f * bonas 
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bpnae voluniaris divlníe ? Rem explicar S. contra m u n d u m ^ d & m o n e s ^ c a r n t m p r o p r i a m . 
Hiero ápud Hieronyunis : qui pro eo quod haber vul- Et quid eft in quo praccdlat haec jufti pal-
Loi iu . r 'r.j. ?,ata L^ -^0 : ü t f c t í t o héffÁ m l u n t 4 m - t ' \ t p t ma fui Ducis opera ? an non ipfc palam 
fíe ; m f c n t o p l a c a h i l i t a t ü . Quid eft placabi- triumphavit mundum ? nonne principes te-
litas Dei nifi ejus patientia , qua reveríos nebrarum fpoliavit , detrufic, ejecit ? N o n 
peccatores propitius amplcít i tur ? Hoc ob- dubito •, fed unum eft rrophseum jquod non 
armarur clypeo Dominus exerciruum : ita potuit obtinere , nempe fubigere reipfum : 
potifí imüm ut Pfalmi proxime datis vcrbis cíim enim vidoris gloria fupponat prseliurá» 
hujufccmodi fcutum femel ac iterum advo- 6í in Chrif t i Domini humanitate ( ut eft 
cetur i n auxilium : apprehende a r m a & [CH- apud Theologos notiííima res ) nullum fue-
t u m : apprehende clypeum & fcutum : cum r i t interins bellum : eíTe non potuit fuimct 
lamen framea: hoc loco femel tantum fíat ipfe triumphator j cum tamen hanc lauream 
a? mcnrio, cum dicitur : effunde f r a m e a m . quilibet jiiftus ex continuis pugnis referat. 
v i í h r m de Si Deum quem jacula non l ^ d u n t , pa- Ideo licet non fit difcipulus ultra magi-
feipfo g U r ' w - ú e n ú x clypeus { ut humano ftylo divina ftrum, qui titulis tot nomen acquifívit po-
fler* trademus ) muñiré videtur adverfus in imi- tens in prseliis i juftus nihilominus majora 
eos: fi fcutum hoc ita magnjfacit infupera- horum faciet, ideft feipfum debellans, pul-
bilis fortitudo , prout vidimus: quantó ve- chrius obtinebit bravium. Hinc patiemias 
rius nos» qui roifertimé tot percuífionibus vidríx laurus, utpote qua fe quifque domat, 
expofici militamus j tranquillitate animi fatis elarefeir. 
prompta pat¡,velut parmá protegemur inex- ü t altius cordibus infigatur hujus v i r t u - xt» 
pugnabili ? Et cur putas adeo fortem.reddit tis amor, ad tolerantiara qua Deus erea ho- ^ ^ f í ^ » -
virtus illa juftum ? Quia dum íEquanimiter mmcm íe gent revertamur 3ut pateat quant i /^^-^ 
fuftinet injurias , vincit feipfLim : muhoque Deus seftimet v o e z ú f o r t i s & patiens. Scuto quam font-
Valer.Max. feipfum , quarn hoflem fuperare operefius efl, folebant olim Romani priufquam ccepiífet w^mf. 
•4' ait Valerias Max. & quid non fuperabit qui ufus coronarum trinmphatoris exornare ca- F^.y.u. 
fuimec v ido r extitit 2 A majori ad minus put loco diadematis , ut notavit Lorinus. Lonn. ad 
D.Gicg.M. ^ e H ^ facili{is itur. M i n o r eft ervo v i f to* Patientice clypeo Deum coronari non dubi- P ^ - j ^ 1 -
to,t.ho.if. . . Jr . * • n r r • \ • • tim 
ÍB Evan n a urbes expugnare, quta e x t r a j u n t q u a v i n - to : elt enim Ciementillimi ionganimitas 
cuntur . M a j u s autem efi quod per pat i ent iam gloriofum infigne majeftatis interminabilis. 
v i n c i t u r ) q u i a ipfe a fe an imus fuperatur , & T u n e enim firmt & fiabiles ( verba funt D . S.Ambr.to. 
femetipfum f ib imet f u h j i c i t , quando eurn pa~ Ambrofij ) f u n t , fi adver tant qua pro fide ^ ^ ' ^ 
t i en t ia in humilitAte t o l e r a n t i é j i e r n i t . "Hxc p r o m i f a funt , & quanta f i tpotent ia g lor ia " l ' 
D . Grcg. M . Patiens igi tur expuguabit of- majeftatis D e i i n p a t i e n t i a , m longa expet ta -
fenfores non difíiculter , quia domefticam tione fufi ineat humanum genus > quod ir r e v é -
intra cordis muros vidoriam reportare fol i - r e n t i a f u á non fo lum negligit Creatorem , v e -
tus eft : illuftriüs detriumphatur inteftinus r u m perfequitur amantes eum : ut & ipf i fimi-
adverfarius, qukm externus. l i t er patientes f i n t , &;c. Q u i n i m ó fplendet 
Mulram accipit interpretum lucem locas illuftrior Dei gloria dum fuftinendo patien-
íoan.i^.iz. i \ \ t apücj Joanneni : qui credit i n m e , opera tiam prodit ; quam dum vincendo potcntiam 
qua ego f a c i ó & ipfe f a c i e t , & majora h o m m oftentat. 
f a c i e t : quod ideo Chriftum Dominum di- De perfecutione Abfalonis a Davidc pa-
xiíTe putamus , quia credentes in eum aliqui tienter tolerata dicebat ille : Detts meus eripe Pfal.ye.fi 
plures quam ipfe fufeitavere momios , alij me d e m a n u p e c c a t o r i s , . . . quoniam tu e s p a -
pluribus linguis locuti funt, alij mirabiliora t i e n t i a m e a D o m i n e : d¿ fcio patientiam hic 
quoad modum perpetravere qnim funt F i - fumi pro illa quae verfatur in expedando 
l i j Dei miracula , ut eft fanicas a, Petro col- auxilium divinum j fed Lira de animo 4uri$ 
laca per umbram : necnon Redemptor uni infrado , & ad ferendum compofito , com-
tantum nationi prsdicavít j A p o f t o l i , 6c mentatur , dicens: quoniam tu es Pat ient ia , Liratubu 
Apoftolici v i r i diverficatem gencium in idef i praf ians m i h i pat i ent iam in hac tribH~ 
Evangelicam fagenam congregaverunt ex l a t i o n e f u i t enim tune v a l d e pat iens , u t hé-* 
xquore faeculi. An licebit illius loci tot ex- betur i . Reg. iG, . q u i a i n j u r i a s Semei fibi m á ~ 
r poficionibus uñam addere non liberam ? D i - ledicentis , & lapides contra eum mittentis , 
Inceirus uib1 1 • A 1 • • . 1 1 i \ • r • ^ 
« o m i n e cam verbls Authoris mcerti '. non damnamus va ldepat t en ter portav i f . Quaero nunc : vo^ 
Cluyfof.ho. d l iorum opinionem j nofiram ¡ e q u a m u r d o t l r i - catar Deus patientia Davidis , eo qu6d ipfi 
a. in L u c . n a m . Cogitabam , etiam ad vidor ias , quas dederit in tolerando conftanúam ? &: quare 
Chr i f t i fideles bene operando a fpirituali- non appellatur eodem loco Dominus po-
bus inimicis obtinuerunt referri poíTe prae- tentia Herois JelTEei , cum donaverít i l l i 
S.Aug.trac. fata verba ; & majora horum fac ie t . N i to r pode vidoriam confequi, fternereque re* 
yunloan. AL1gV1ftino. vide quid ad hanc locum feribat belles ? Forfan ideo quia poteftatis n©men-
'9* i l le . E t majora horum f a c i e t , quorum obfecro* datura non adeo nobüis eft nt patientiac t i -
N u n q u i d n a m orqnwm operum C h r i f i i m a j o r a tulus: hóc amat infigniri : eo condecoracur 
f a c i t , q u i cum timore & tremare fuam ippus nomine : tu es, &:c. 
f a l u t e m operatur l Q u o d utique in illo , f ed Singularius aliquid pro patientia decore ¡jé. 
non fine i l lo Chri f ins operatur. P r o r f u s m a j u s meditabor , fi patienter attenderis paulifper, ^ / ¡ ¡ e u s f a ' 
hoc effi d i x e r i m quam eft c a l t m & térra , 6<:c. Sufpicora& veheraenter, Deum pluris faceré ^ f a t u n ^ 
E^preflius loquitnr ad rem noftram Cardi. patiehcem haberi , qnam ejus deicacem ag- decus, 
^ t , i1"141 Toquis ibidem ex Origenis dodrina, O/'Í- nofci : Dúplex aíTlgno fufpicionis hujus •^'V«»í^ 
© n. i z . r a igltHr majora interpretatur f p i r i t u a l i a motivum. Primum defumo ex eremi c o n f l i - ^ ^ ' 
o p e r a , q u a j u f i i f a c i m t reportantes v i U o r i a m d u inico a gloria; Re^e Swmmo cum pr in-
cip e 
EjuíHcm civitatis antemurale,turrifque patientia^&c j 
ad pop 
Joano.iS.' 
tf. 
cipe tenebrarum ubi non Divinitatem íuam 
aperiens recufavit duellum cum hoíte v i l i l -
{iLV¡o y fed lenitace ucens paíííis eíl ab eo 
. r r t n rentari: imo 8C mitis dcvicit eum: erevim, 
hom. s1, ^ Chryíoí tomus, cum tn monte eum i r r u e n -
tem confiegit atcjue f r o f t r a v i t , non innotef-
cens quod ejfet C h r i f l u s , fed i n his eum verb'.s 
i l l a q u e a v i t , manfuetudine cepk , henignitace 
fujrav i f . H o c quoque tu f a c í a s , j i v i d e r i s 
homtnem diaholmn f a Ü u m , & a d te v e m e n -
tem , tta & tu v ince . Secundum hujus con-
jeólnríe momcntum ratio indigitac i f t a : 
fcili. quia cura Divinitas majeftatem;ofFeníÍ 
vero manPjemdo commendec erga mortales 
amorem : Dominus, qni ut fuac di ledioni 
faceret fatis e^inanivit feipfam , non tam 
íegic ferr celluadinem ipíins non credi j 
qukm erga Isedemem minus humanum exi-
ftimari. 
Cecídit facrilega manus faciera , in qnant 
Seraphim ardent afpicereiqui tamen A^nus 
& íí vindidse pepercerk, querelam non 
tacuit: quid me cad i s ? Majus crimen cora-
mi ferat dircipulus proditor : nam íi Pilato 
Ibic r o . i i . ^ x ^ Veritas de luda loquens : cjuime t r a d i -
d i t t i b í majus peccatum h a b e t : cura Praefes 
iniquns plus peccaverit quam peraitiens 
alapá Dorainum : legitimé colligitur ludam 
venditione graviüs peccalTe mmiftro per-
cuíTore Dominici vultus. E t non ad tradi-
torera a i t : cur me venalera fecifti ? qui di -
¿lurus erat impio : cjuíd me aedis ? Plus do-
luiíTe reor de miniftri delicto, q i ú m de ludíe 
fcelere. Perfidus hic vendens Magiftrum ta-
cité teftatus eft fe illius Divinitatcra non 
S. Aug.to.j. agnofcere ' . f a f t u m y ú x . Augaftinus , j a m f u e -
Joann^'In rttt m €0Y^e immifi ionem diabolicamy 
ut traderet d i fc ipulus M a g i f i r u m , f ed quem 
non d id icerat D e u m : & credibilis valdé v i -
detur eífe quidem- bic fidei defedus in tra-
ditore : qui certé prodi to l ié lasdere non 
aufns fuiltet Redemptorera , íi Deum &c 
confeqnenter omnifcium ctedidiflet. ludas 
Divinitatis honorera laeílt ; facitm audaci 
manu verberans , manfueti animi gloriara 
aufcrre volüit:putavit etenim verbaChrifti 
Domini, quibus Pontiíici refponfum obtu-
lir , ex impatienti peótore prodivifTe. I n -
finuavit Liranus : Ule enim , inquir, miraj i er 
fceleris accepit refponjionem lefu , quafi no-
tajfet Pontificern de f tu l ta i n t e r r o g a t i o n e . U n -
de videtur ad fuftinendum indocilis ab i lio 
fnifle judicatus Dora inus^ nam fu^ e man-
ÍLietudini detraheret non parnm Filius Dei, 
íí cum reum agebat, fngillaret de ílultitiá 
judicem. HQC judicio , ex quo proceílit 
colaphi faeva injuria , vulneravit patientije 
noraen , feriens os Domini ? Ergo vulnus 
iftud fuit peculiark caufa doloris : multo 
plus nunc lasfus eft cam reprehenditur veluc 
immitis , quam dura vendicio negatam D i -
vinitatis fidem teftabatur in luda. Si medios 
intcr injufte líedentium turnultus corde tran-
quillo nulli cederé vulneranti , fuftinendo-
que vincere decrevit Innocentiííimus exer-
citio tolerantia» íibi non indigens : quid 
agendumiis quibus opus erigere pro tuenda 
Tpiritus arce patientiae validum antemu-
rale ? 
Ab antemurali ad turr im aícendamus : a 
Liran. ad 
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patientiá fcili . ad humilitatera : t u r r ú h u m i - P * * ™ * vim 
Utas d h k Hngo citatus. To tus in ^ ^ ^ 1 ^ 1 0 ^ 
dendo vcrfatiir hulnilis; &: adbuc turris hu- spintus f m * 
militas eft ! A q u ^ firailem Roft i b o m i - flf#. 
nem. Omnes morimur , & quaf i aqua d i - i.Reg. j ^ j * 
l ab irnur i n terram , qH& non r e v e r t m t u r : 14» 
aquarum ingenium eft afcenfus altitudinera 
ex defeenfu metiri . í>ic 3c homo prout de-
primitur fie cfFertut : profunde latens in 
umbra , Virtutis culmina tcnet. H u m i l i t d s ^ 0 A t ' ^I í" 
• mac, lii fcá« 
e t t u r n s fortttuatms a facte immtct , Ita C u - , 
mácus; Et non in imo lita eft ; fed in faftí-
gio locat fedatores. H n m i l i t ^ s { M k idem) 
prorfus ex damonibus angelos tfpcere potefl, It'fem * ^ 
Giuo c i r c a qui ceciderunt bono animo fint, & 
refurgere ftudeant*. Feftinemus , iotijque v i r i ^ 
bus n i taniur ¿id hujus f u f r e m u m v e n i c e m 
confeendere SÍC. Prascelfnm propugnaculum, 
hurailitas eft. Iftara qui colit adeo colloca-
tur in fublimi , quod ipíius Div in i Spiritus 
tángete manu federa videri valet: non tan-
tura casilorum praeterVolat orbes: non folum 
fupei- Seraphim apparebit estolli:adhuc al-
ticra tangit excclfe. Locura Diviniflirai Fla-
minis oceupare videbuntur manns ecedem j 
q n ^ feipfas abjecerunt ad iraa j hurailitaté 
pronáj. 
A d lordanis nndas ille j qn i olira dice-
baturignis , accedit nec extinguitur ; fed 
fulget cíelitus delapfa voce illuftratus a Pa-
rre íuminura i pedeque tuto innocentia futn- I 
ma terit fpumas inanes obmnrraurantiá 
aquee : n ih i l i ducens peccatorem haberi, ut 
peccatores habeat. Baptizatur, inquam , ^ 
PríEcurfore , ac eis laticibus afcendenti re-
ferantur cadeftes valvas. Defcendit fpiritus 
Sanctus ( hurailíura d o d o r , nara defeen-
dendo volabat) i n columbae fpecie : fum-
raumque tenet Salvatoris verticem. Tefta-
tur loannes ipfe j dicens : qu ia v i d i S p i r i t u m ^ ^ I . ^ Í 
defeendentem quafi columbam de c & l o y & m a n -
f l t f i p e r eum. lara fcrupulum non movebit 
i l lud tritura apud omnes dubium , fcili . cur 
ad Aportólos ignis figurara detul i t , ad ] o r -
danerain columba devolavit : facilé narn-
que animadvertes flammara deorfum v i feu 
prodigio ferri ; aves autem fnapté natura 
volare , quamvis in terram. Ad raultorum Baptijiam 
utilitatera operabitur rairabilia Divinus0*11""^ 
amor f quod nomen apptopriatnr Spiritui<lw<?' 
Sancto ; ) ad Bapnftara ímpetu natura ten- tione~ mifi^ 
dere videtiu* , íicut avis inclinatione na tu -^ » 
rali aera feindit alis. His oraiííis. Inquiro 
cur Divinus Spiritus, qui diledio notiona-
liter denorainatur , non in p e d e r é , quod 
fedes amoris eft ; fed in capite Servatoris 
acceperit íibi locura. Hunc cá de causa ele-
giíTe judico, quia fandiílima Humanitas 
cupiebat digníoti loco tertiam Trinitatis 
perfonam recipere. Honoratior corporis ^ 
Verbo Divino fumpti pars non pedns eftá 
fed caput. Modo vide ubinam Amicus 
Sponfi mannm impofuerk cum baptizavic 
authorem baptifmi Filinm Dei s adi Bernar-
dura j a m t r i g i n t a annorum a d baptifmutn D.Bern. fef, 
ipfe perrex i t . I n c l i n a t u r fub B a p t i f t a m a . 4.dc Cír-
nibus caput tremendum poteflatibus , ^ y ^ . curadC m 
cipat ibus adorandum. j Q u i d mirurn j i 0 ^ ^ 1 ^ 3 ' 
T a p t i f i a contremuit f ( ¡ lu is v é ipfa c a -
g i t a t m e non contremifeat ? ProEcurforis 
manus 
.3 Flos^VL Subftamia d i v 
iofww ,s^i-manus afccndetunt fupi-a caput Incarnati 
tmfrnéi ne Veiíbi! Spiritufque Candías dcfccndcns qjjie-
é tou t**gh. v\¿ i^idcm ! Nev^ireris : humillimus erat 
Murfsr ? joannes. manus i n f u calceamenra Salvaro-
Luc.3 .16. nS clemifcrat inquiens: cujus non fum dtgnus 
folvere corriqiam cdceameniorum e]m : quid-
m manas íllae foelices ad locam divino Spi-
jritai fervatam clevarentur ? I m ó Spiritns 
fanAus ib i príEcellentiíEaium hamilitati pa-
raíTe thronam vifas ell : cúm per fpeciem 
apparucrit, qaae humilitatem figuravit i b i -
S Aug-traft. dem. Pioderit Auguílinus dicens : unde de-
6. in Joan. yHit ergo^harijfmiydemmfirari Spiritus fan-
tom. ^. ¿-^j . unitatem quandam defignans 9 mfi per 
colnrnbam , ut pacata Ecclefia diceretur : una 
efl columba mea ? unde debuit humilitas , niji 
per avem Jtmplicem &gementem ? A d pro-
pnae demiífionis igitur pecaliarem locum, 
fc i l i , Chuifti Domini verticem , evehuntiu" 
humillimi Baptiftae manas, qaafi elevatiílimi 
fal i j poíléííionem capicntes. Proinde qaid 
mirandam 3 quod voluntaria fubmiííio , cu-
jas efl abjicere fe libens ad inñma, per fpirfc 
tualis uibis turrim defignetar ? 
Z7' Adhacdubiolam pangit. Arx nunquam 
f Z l f tóe va la i t ; humilis perpetuó delitefcit. 
fumma hu- Qaomodo virtutis najas emblema turritum 
militas. eft ? Gratiííiraam Deo i n paucis holocau-
ftam inde collige d ica r i , íi propriam humi-
litatem abfcondit : ííc enim velut immolat 
i l lam : ac apparére , íi oporcuerit, non recu-
fans , vim eidem andet inferre. S. Gregorius 
D.Greg.M. M . Servü fms , ait ille , fe fequentibus exem-
1.1 ^.mora. ^ ¿ ¿ ^ w? ipfi quidem virmtes fuas occul-
c . i 4 . torB . i . Jarc ¿ejiderent $ & tamen ut alij eorurn exem-
plo proficiant} prodantur inviti, &fa5ta qm~ 
dem fuá occultando feipfos cuftodiant , fed 
Aum prodmtur inviti, bsna ad próximos [ms 
exempla tranfmittant. Ecce habes jufti fa-
crificiam non vulgare : qaia extra diledas 
abjedionis latebras prodiens*invitus, de-
miífionem fíbi pretioíiífimam vovet in ho-
locautoma Deo. Minas eft, qaód fe ipfe v i -
dimam confecret , nam qaid. eft hoc niíi 
quod ille dcfpicit, ncmpe toram fe madare ? 
Difficilis mehercle , fed non maximi pon-
deris,res hasc eft apud eos, qai perfedé p l i i -
lautiam fabjugarunt. Humilitatem chariííi-
mam juftis Alt if l imo l i tare, hoc egregiam 
demiííl animi facinus. 
Ab iEgyptioram ergaftalo volcnseripe-
re Dominas ingemifeentem populum , com-
mit t i t Moyí i petat Pharaonis aulam, redem-
ptoris muñere ftindurus. Veretur ille t i m i -
dus, ac non femel declinat onus. Balbatiem 
objicit ^qua praepeditur os. A i t i l l i Deus ut 
Exod 4.11. ánimos injiciat formidanti. Perge igitur , & 
13 • r4' egQ ero in ore tuo v doceboque te quid lequaris. 
A t Ule : Obfecro3inqmt, Domine mitte quem 
mlffurm eft. Iratus Dominns in Moyfen3ait 
Scc. Sic Domine fuccenfes amico ? quid 
irafceris t iment i , qai poteras metas caufam 
omnino tollere l Quid opponit ille juíío 
tuo ? Linguae tatditatem ? Solvatar hoc l iga-
men per miraculum : & celíabit Moyfis per-
tinax contencio. N o n ita fadum ; fed ore 
blasfas iré j^bctuc ad Curiam , addito Aaro-
ne legaciónis eloquenti focio , de comité 
virgá mirabilium inftramento. Qaare non 
expediuntur labia ; fed impedimentum pa-
itis urbs &c. Delibatio ÍV. 
tiens huic fundioni deftinatur ?Qaia hamii 
lis i n d i g n a m fe proí i tebatar , co q u o d diííU 
ciles daret ore fonos. Reftabac ipíi tamen 
ad humilium apiccm pervenire : fci l i . aecc-
ptata legatione , qaantumvis reniceretur hu-
militas , i f tam o b e d i c n t i í E aris devovere. Si 
linguae Deas vinculam abramperet, aeper-
geret Moyfes quó jallas erat : non fecum 
ferret feipfnm abjiciendi jugem ftimalum, 
nempe defednm expeditas loqaelse. Hanc 
non amittat , ut abjedio fpontanea in eo 
nixa perfeverct obfequij gladio madanda. O 
gratam Deo viótimam l U b i cordis humil i -
tas abfeondi nefeit, qaando fie opportunura 
judicat, ut id quod magis Moderaton Sum-
rao complacer, exequatun Hoc ne nimis 
ardaum videatar hamili ,coníideratione vol -
vere operíEpretium eft, virtutem illam dege-
neráturam in vit inm , fi ctjm fuerit con-
grnam fibi violentiam inferre ad hoc ut G 
folitis nmbracalis exeat, id contentiosc re-
cufet. Expende Rnpertum loquentem de re-
cufationc Moyfís. Bonum quidem ^ ÍWÍW-Rup.l.i. ia 
tione dignum hmmlitatis exemplum efl DíoExo^c.i34 
vocanti a á tantumtamque gloriofum mini-
flerium dicere : quis ego fum 5¿c.fed addit i n -
fla. Chm igimr quis ad hoc vocatur a Spiritu 
fanfáo , ut mittatur contra Tharaonem 9 ideft 
contra diaholum $ fcili. ut aliqm fungatur tni-
niferio faiutis animarum : fie inter hos viam 
teneat regiam , ut non declinet ad dextram, 
five ad finiftram , videlicet ut nec nimius fit 
dicendo : quis ego fum ut eam ? nec itnportu* 
ms vociferando: ecce ego me mitte. 
D E L I B A T I O I V . 
D e f o n t e , r h o , ¿ r f p e o u l a t o r e c i v i t a t i s 
7 n y j i i c ¿ J u f f u f c i l i . a c v i g i l m ú a 
t i . 
FOns t u r r i m muniens luñHsfm<qait Hugo ^ ^ Car di . Materialium civitatum fonteg, J ' f1 , 1 n 1 íi- T .fub eadm 
apud quoidam, ne tempore belli ob tu ten ta r^ -^^ 
ab hoftibus , propugnaculum cuftodit m u - ^ » ^ » ; ^ ^ 
nitiífimam. Vicevcrfa óontingit in urbe xwj-feccm* 
ftica non turris fontem j fed fons turr im (lu-
dus nempe humilitatem ) fervare folet. Va-
nitati juftus emoritur, &: exteriorem homi-
nem defundura luget homo interior : lu-
das enim rigorosé didus nonquilibet fíetus 
eft, fed plandas ille qui mortuis impenditur 
fecandum Ang;elicam Dodorem. NonquodP;T 0 
externum nommem internus expiralie do-
leat -y fed quia fragilis naturac conditio, tnot-
tuique perantiqua focietas velnti cogit ad 
lachrymas. Omit to iftud flendi motiviun: 
Venio ad illam qnam adveifitas minifttat 
plorandi materiam. Tribulationes exilij co-
mités individuas funt : exulem perenniter la-
chrymari non miror. Praefertim cruciatur 
dolore juftus eo ipfo quod infons patitut. 
Peccator minonbus crüciatnetítis attentur* 
quamvis eidem arque redas malo fubjaceat: 
folvit enim criminum debita : fert quod vo- ^ 
luit . Unde' M . Gregorius: dolor qt í ippe fia- ^ ' ^ J . 
gelli, ut d i x i m u s , temperatur cum culpa co' ^ ^ ^ . 1 » 
gnofeitur : quia tanto quifqne p a t i e n t t h f e r -
ramentuM 
D e fbme5rivo/& íp^ailatore \ IUOLIX fcili.ac vigilantia. Jt9 
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fámenium medid tolerat, quawo pmridum 
confpidt ejfe quod fecat... .per hoc cjiiod cul-
ps pondus agnofcitur , afftiChhnis poeva lavi-
gatur. At iníiocens alrius dolore trausfigr-
tur , utpote qui radices non obmlic infoeli-
citati. 
Thi'enQi 'um vates ad Jerufalem defola-
tam íic loqaebatur : ejfunde fícut aqnam cor 
tmm ante confpeüum Domim ¡ leva ad eum 
rnanus tuas pro anima parvulorum tnorum qui 
defecerunt in farne. Commcntatui" Hugo 
Gara, quaji in intimo coráis tui lachryrnas 
efunde. Solofne párvulos fames afflixerac*? 
Plurqukm adulti íunt i j qui Ore Jeremiaí la-
Ibic.5. é. n-jentantiu'inedia tormencum. sy£?jpto de-
dimus manum , & Ajfyrik , m famraremur 
pane. Suadere curat propheca civitati aííli-
él£e ut obnixé dcprecetui" Deura qüo ceíTct 
mncro Domini ferire : qui eo vindidce pro-
ceííérat , nt párvulos occiderk , & hsec eft 
anguftiarum exaggeratio ? infantes perire 
dum puniretur civitas ? ípíi malum fuuin 
plené non agnofcebant : & quia rationalis 
dolor cognitionem fcquitur int t l ledivam, 
inde íit ut minuis acerbo dolore torqueren-
tur pueri. Nonne plus ferire: adultos clades, 
quorum anxietatcs matura mcns fovebat ex-
peudeudo ? Neutiquam : hi namque delin-
quentes erant; parvuli minimé. Hugo Car-
di. ibidem : & hoc dicitur , ^ula pro culpa 
pare./tum parvuli ftpe tewporditer pu/nun-
'tur. Iftorum qui Jerufalem vaftatione invol -
vebantur parvulorum aftlidionem híc vates 
raemocat : efi; enim acrior innocentis cala-
mitas, quam rei fub eodem verbere jacentis. 
Düplici ratione firmo praedidam. Juxta 
veram philofophiam paííum reíifteus agenti 
frangir illius vires ( quod readionem dici-
mus) íi vero reílitivum non í i t , non minui* 
tur agens. Hoft i Ci non claudat januas cit-
cumeinda civitas , niíi propugnacuLi parer, 
furori bellico reíiftcre cupiens , diriorem 
experietur aciem gladij. Si autem pugiiami 
repugnet in imico , non tam validum repe-
riet militem. Dubitabam utrum ex hac phi-
lofophia dici poílit cor tune mtnüs doleré, 
cüm fuis obfiftit raalis : &C ñ benc meraini, 
alibi negavi: Nunc tamen íiceat oppoíitmtí 
non impróbabile dícere. Patrocinatur Stoi-
cus : vinceris a dolore fi cejfeñs : vinces Jite 
contra dolorem intenderií. Patitur juftus sim-
petítnr undique : nec tamen malis adverfa-
tur ; fed cordis affedum confocmem exhi-
bet permictenti Dco •: fublatá refiftentia 
vütncuatur acutiüs. Hinc otitur ut amplius 
crucietuu quando fe conformar libentiús 
malo fuo* 
Recolé , qnaáíb, quam diílimilitei- fe gef-
lerint íimili tempore difcipnlus & Magifter: 
Pecrus inquam vindus in carcere, Ghriíius 
Dominus ofarts in horro. DerFilius qui die 
fequenti mortem fubiturus erat, fudore fan-
gumeo fuíFundebatnr ubertim, agonizans. 
& fattus in agonía prolixius orabat. E l fd--
ttus ejifudor ejus , / ¡ c a t g u t s fanguinis de~ 
curremis m terram. Apoftolorum Antefi-
gnanusjcüm jamjam fuiltet ad populumex-
ponendus}6¿: mort i , dormiebat. Cum autem 
P^duflurm eam ejfet Herodes , i n ipfa notte 
€lat Pftrus dormiens inter dúos milites , vin-
í h s fatifur 
qui mulo fm 
confomiorem 
exhikt a fe-. 
Sen.in epif. 
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üus catenis duahus. Incratne Petró majof 
quam Domino cxercítuum ftrenuitas ? A b -
íít ? Quomodo ígitur Petro monis pcrmitti t 
honor darc membra fopoti i & noftrum 
omnium fortitudo íic ahgitur & fudat morti 
vicinus ? Proclivis eft folutio prcefixíe co-
gitationi favens. De Redemptore d idum 
ftiifle novimus ab Evangélico vate : ohlatus ifai.jrj.yj 
éfl quia ipfe volnit : quam voluntatcm po-
nen di vitalia hoii liúuavit inter Gethfemani 
m ce reres: nam a^ illa verba i fíat voluntas Qríg.homj 
tva , inquit Orígenes , mapifefium efi i t a q m 
quod hhereieum volebat. Et á.deo paratp erat ^ 
animo ad ferendam necem * ut non ibi pro-
prer mortem éum timuillc dixcrit S. H i l a -
ríns. Non itaque mors ¡fed tempus mortís in ^•Hilar, in 
metu efi : Be confonat S. Hieronymus. ' ^ Matíh-Cad° 
cohtriftatur anima efi s & non propter mor- 3 \ \ . ., -
tern , ¡ed tuque ad mortem contnjtatur. De j , ^ c z6. 
Perro vero Sapientia Patris aeterni prasdixe-
r'at • Alius te ciriget, & ducet quo tu non vis,. íoannvit* 
Hoc düplici nixus oráculo ccrtiííimus aíTe- l8i 
vero , multó plus, ac perfediüs, conformem 
pafíioni luce fuiíTe Chrií l i volumatcm3qnanl 
Petrus perpefíioni martyrij . Ule folus an-
xius erat, qui malo füo conFüi'Aiiórem ge¿é-
bat aíf tdnm : & f á ü u s in agonía &c . Juftus 
ig i tn r , qui adivina voluntare, cujusper-
mil l i i patitur, non diílidet ,mul tó dolet an-
xior : id circo fontem lachrymarum dolor 
fcaturírc facit. 
Secunda ratio cur probus inter preíTuras 
maeis cruciatur quam reus5ha:c eft. Impius Í^WZíí m f * 
icbones a Deo mitti non coeitat : quia , >• 
. , _ p i Udt, quam 
íic non ei locus vs.ndict^ capeíiendae mane- ¿ dthao 
b i t : nec odiendi ferientem , ñeque jaculan- vulneraria 
di querelas. ü t h^comnia doloris levamina 
qu íe ra t , non a Dco puniente ílagella pro-
venire mediratur. juftus ne fubrcpat vulné-
rántis edium , vel ultionis amor , ac fu Tur-
ran tes querimoni* meritum obfufeent , pr^ 
ocivtis habet, eorum quae patitur quasdam 
autborem vendicare Deum j alia vero ab eo-
dem juftiííimé permitti. Et ideo forquetur 
acerbius ? Máxime : quia esedentem dil igit . 
Minus amarum eft ab hofte l&di 5 gravius 
efit a diledo vulneran'. 
Noverat Job duplicem fui doloris cau-
fam : aliam fummé bonam, feili. Deum id fi-
nen rem j alteram p e í í i m a m , n e m p e diabolunl 
executioni dantem.. De rpiritibus maiignis 
dixiteos ipfum obíidcntes circuinvallaíTe; 
Dei memor aííirmat fe confixum á Domino 
fagittis. Sirnul, inquit , vénertint latrones ^ 1 
ejust .& fecerunt fibi viam per me , & ohfiede-
runt in gyro iabernaculum meum : commen-
tatur Lyra : Latrones ejus , ideft d^mones. Lúa ibi . 
En quid k díemonibus accepiíTe mali Jobus 
conqueratur: tranfiíTe per illum , S¿: obfe-
diíTe circum. A l i b i díxcrat vdut ex p ^ c o r - ^ 
diis gemitus eiens : fagitíá Domini in me í b l c á 6 . 4V 
fmt^uarumindlgnatio ébibit fpiritum meum. 
An iidem dolores & fagittae funt &: obfidio ? 
Utique : imó non qualefcumque fagina, 
fed venenará;, ut pater Mariana eolligie e* 
Hebraico , á i M i a m q u e : Heh. venenmn Do- Marian. jSé 
rnini in me eft , fo.tent [picida veneno ipfici. V^'íit^' 
Cruciatus ifti prout a diabolo , qui adverfa- 1 * 
rius erat , i n f l i d i fuere , minus angebant: 
proinde comparantnr obfeífioni j fed qua-
T t 
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Cémis k dilcdiíGmo Doinino mittebantur, 
volancibas miffilibus valdé fimiles percutie-
banc Jobi patientiam : fagitia Domini tn me 
Titclman. jHn( . cxponit Titclmanus : non enirn ah ho-
• ?nine flagellor , am patior , cttjtts verbera & 
plagas facile fatis pojfem fujlinere : fed Detts 
tpfe eji cjiii mmum fuam extendit adverftm 
me , & quafi [agittas jachlatur in me dolores^  
&c. Delinqucns, & infons exilies arabo d u r a 
térras incolunr, aftlidantur 5 fed juftus q u i a 
Deum , quera di l ig i t , íic velle, fea cohniye-
r e , n o n obliviftitur,tanto graviüs indoletjUt 
ploratüs fontcm n o n exhauriat : nam ali-
vciV'1 Pl0" a^ll(^us aitSéneca: duplkatur dolor3cum 
ab eo a ¿¡m non meruens venir. Unde bellé 
Prai.í4.I4. 5 ^ernarc|us a^ ilind'pfaK tu ve' o homo una-
S.Bera. fer. nimis t g¿c> inccrpretatur íic : hoc efi,cjUoda 
2.9.in C a n - patior conviva, & contuberuali meo, td ma-
lejiius fetnio ¡fero agrins. 
i1- , Rlvuliis hhjns fontis aqm la'clorymarmn^ 
E Urhryn.ts 'mc,mtUmo Cardi. qoaíi non ftierit fatis 
pro diade- 1 u P ^ r -r • r 
mate marga- appellaUe ludnra fontem, nihex eo inlinue-
ritét. tur promanare rivum : ut videas qasnam í i t 
i n jufto lachryraarum copia : q u j E n o n u t 
avara flaeiua quaedam (qucc propter paupe-
riera latent) i n ipíís incnnabalis abícondi-
tur ; fed lárices dedncit aíflnenter. Non erit 
fteuile folum , q u o d ita perennibus irrigatuc 
aqnis. Aft memento q u o d licct aquae nunc 
iílse terrara lambant more torrcntis} tempus 
exir c u r a ex il l is gntta qn^libct margarita 
fiar, ut eledorum diademata, quot lachrymis 
modo gerannt, tot poílea gerarais illufttcn-
tur, di vite caslatura. 
Accipe Aquilam Evangeli í larum d i c c n -
Apocai.ii«4» t e m : & ahfterget Deas omnem lachrymam 
nb QCHÍÍS eerurn : & rnors ultra non erit, &c» 
Hace dubitabit n e m o complenda poft mor-
S.Aug.to. j . talem vitam. Quis enirn tam abfurdus^ ob-
vi^Dcie ' flinat^jfima conte>1ti0ie vejiánus, qtñ audeat 
,_,* * 'ajfirmare in hu-ns mortalitatis arumnis i non 
dico populum fantlum, fed unumquemque fan~ 
ffiortímrftti hanc üel dtícarjvel duEtnrus fit^vel 
duxerit vitam , nullas habentem lachrymat & 
dolores , ait Augnftinns. N o n mintis exifti-
mo certum prsefata verba líe exponenda ut 
ranótorum fi^tus, ílatim cura in poíTeíIio-
nera beatitudinis jufti mif l i fuerint á Deo, 
tune abílergendos intelligamus : quomodo 
enim ftabit nec per inílantia pauca cum 
fumma foelicitate plandus ? Reftat ut fí.t 
-d id i fenfus , ploratus jaf torumé palpcbn's 
' ' tergendos prope gloriae; fuae initium. Et quo 
putas inftrumento madida lumina Deus ex-
D.Bern. in fíceabit ? Propríis manibus. Fixlices laclory-
declama- mí¡¡ j ^ms benigna manus Conditoris ahfterget> 
non. l,pe,: j i x | t gernardus. Et quare non ipíimet juíli 
Evantr. Ecce „ , i . . r ' 
nos &c. manibus luis oculorum imbres tergent ? 
Vel enr non ab angelis mundabuntur ludns 
peroravoiut i ? Pivina manus hoc praeftare 
n o n dedignatur: n a m eádeni coronas trium-
phatorum capitibus jamjara impofiturus, 
laureas madidis (moreloquamur nof trp ) ab 
i l l ius prctiofí roris abfterfione digitis acci-
piens Deus, lachrymatnm guttis diademata 
refperget } velut margaritis a u r o inclufis, 
gemmifve fplendentibus ad majeftatis pom-
para. Unde quee priüs in hac miferiarum r e -
gione fuerunt amantium lachryma:, tándem 
ficnt adamomia lachrymarum : modo ficut 
rivuli humiles in térra pedibus ternnrur , eo 
quod raortalibus defit unió charitatisj poft-
hac fummo coronatorum vértice unionum 
fulgore nitido radiabunt. Qiiinirao (j fp i r i -
tualibus oculis lachryraarum pretium per-
penderis , illas adhuc in vita mortali marga-
ritas dices ,u t Chryfoftoraus : c¡nidnar/it dic ^^yCof.^ 
uro , illis oculis Davidis formofins , perpetuo J ^ ^ G e ^ 
lachrymarum imbre quafi margaritarum de-10"*'1' 
core ornatis ? 
Ex codera Cardinali Hugone , vigilias u . 
agit in fpecula pracalta ciyitatis rayfticae, ^ ^ f á / e ^ , 
[peculator prudsntia. Sanguíneo ploratu fa. tn*tls dif-
gnum judicaraus , cura accidit uibem validiscrmm' 
rauris, & propngnaculis miinitam, apparatu 
bellico roboratam , vidualibus .cundis re-
fertam , militaribus copiis plenam, ex folo 
defedn vigilias , martio furore cecidiíTe: 
nam expendit quifque fiduciam inertcm pro-
flravilíe de fecuritate praefumentes : adver- S.LaurJuft, 
faria enim, prtfwnptuofacjue confidentia eft} 111 ^gn. vitjg 
qfí£ pericuiis pro certo vitt.m fuam comrnen- c'5^c ípe. 
dat , ut ait Patriarcha Venetiarum. juftus 
t)ei civitas eft : cui murus angelorum cufto-
dia , propugnacula Sandorum protedio, 
bcllicus apparatus auxilia gratiae , vidualia 
fpiritualium confolationum alimenta , m i l i -
tares copias virtutum adus. Soláopus crat 
vigilanriá : dormivit rpeculator : ingreíTus 
eft inimicns. O millies infeelicem ! Plus np-
cuit putata íecuritas , quám poíTcnt hoftiles 
gladij. Cave t ibi fecuro , plufqiúm in pe-
ricuiis mediis coní l i tu to . Libérame Domine, l1'J* 
& pone me juxta / í .Quamvis é malis tempo-
ralibus eripi Job , ex mente plurium inter-
pretum, per haec verba flagitct: non tameti 
improbabile judicabo, íl á peccatorum i d i -
bus praEfervari cundem ííraul oraviíTe dicas, 
Hugo Cardin. i b i : libera me a culpa, & a ^ $0_Cw" 
poena : & pane me juxta te , ttt fis in látete ^ 
qtiafi adjutoy, qui enim fie eft nihil tirnet. . . . 
& cujufvis manus pugmt contra me , mundi 
feili. vel carnis vei d&monis. Huic expoíldoT 
ni textus ipfe favet : praedixerat namque 
fandus pngil tolerantiae, fe a peccato immu-
nem : non peccavi : proinde ne fuperbé 
locutum fuiíTe putaret quis, Deum orat ut a 
peccatis eripiatur in pofterum : libera me Ibt "'^ 
Domine : & juxta Dominum per gratiam 
firmiter confervetur : & pene me juxta te: 
i l l i quippe juxta Deum poíiti manent , qui 
ab illius (qui totus amor eft) diledione non . 
difeeduat. Quia enirn Dem eft ipfa ejfentia P'^J^J'.' 
bonitatij , necejfe eft ut qui juxta Deum pQni* j ^ j . ' 
tur , a mttlo libereftir. fortitur autem homo 
juxta Deum , in quantum ei píente apprepin-
quat per cognitionem, vel amortm §cc. 
Hac praecitari loci non panim veroíimili 
explicatione pofita , dúplex ibidem infurgic 
folvendura ad rem noftraro dubiolum. Pri-
mura íit» VidebatHr didurus Job : ponefíie 
juxta te ut me liberes ; & n o n econtrarió : 
libera me Domm, & pone me iuxta te : nam 
illa cura Deo quaíl focietas valdé conducit 
ut juftus \ peccandi pericuiis eruatur. Píius 
igitur caufara poftulet, nempe Dei prote-
dioncm , & contubernium : pone me imtd 
te : poftea roget pro eflfedu , fcili. flagitct 
ab fpirituali diferimine libcraii : libera tae 
Domine. Poftquam liberatus fueric ^ Deo, 
tune 
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tune expetit ab i l lo protegí ? Secundum du-
bium : cur non a i t ; & ponam me juxta te íi 
a diferiminibus animam obíidcntibus libe-
rnm me videre contigerit ? Ütr ique dubio 
eadem fermé folutio adhibenda. Ad pr i -
rniirti, Deo j ^ g 1 * ludator intrépidas pollu-
l a t , i ta ut hoc i l l i detur poftea qukm a cul-
parum diferimine tütus fuerit : quia femcl 
atque liber evaderet, forte confideret nimis, 
jpsáque putatá fecuritate ingentiüs pcricli-
taretur. Ad fecundum. Non dixit Job libe-
r a me Domine & me ponam juxta te : nec 
enim íibi adeo fidebat, ut poíl inventam fe-
curitatem a Dco liberante provenientem, 
ipfe qtm'erct nitro Deum , ac nequáquam 
íineret ab i l lo feparari. Idcirco dixit : cum 
jDomine me liberum feceris á peccatorum 
periculis , ne meae libertad dimitías ut jun-
gar t i b i : dubito namque ne fortaffis tran-
quillitas exiftimata procellae fubeat vicera 
a c temerarium demergat. Potiíis conjunge 
me tibi ne quiefeens ab?rrem. Vis tándem 
apertiüs noíTe qukm certum fit fui periculi 
íignum dolofa quies ? Et h ^ c inter íígna p o -
íiremarum faeculi calanaitatum numeratur: 
ita ut n o n multum diftatura íit ab impiis 
utraque mors, cum fe periculorum exper-
x, ThcíTal. tes putaverint. Cum enim dixerint pax & 
5'h fscuritas ; tme repentinm eis fuferveniet iti~ 
teritus. 
J4* Quis n o n exiftimaret fupervacaneum fua-
lh tment hominibus vigilantiam , ut cafuum i n -
úmr mn certorum luperent aieam ? N o n hoc ipios 
monet proprius amor ? umbras ifte metuit : 
quomodo íinit intcr afpides capere fom-
S. Thom. á nm-n > imprudens eft. Infantes fumus & par* 
yillano.fcr. VT{i¿ . omn¡a pCrturbant nos.omnia 
inrogar.co- „ > , r > > . 
tía THrcas. nos cwjtwnánt > & deterrent, & ¡¿Lpiuspue-
rorum more formidamus timare ubi non efi ti~ 
mor, ait Prasful Valmtinus. I l l i c trepidat h o -
m o ubi n o n fueiat metuendum. 
Quanam de caufa judicas Apoftolorum 
Principe interventu di ledi difeipuli agnof-
cere curavifte quis futurus eífet Magiftri 
oan,IJ'11, proditor ? Amen ^ amen dico vobis : Quta 
unus ex vobis tradet me.. ¿ Innmt erao huic 
Simón Petms : & dixit e i : quis eft de quo 
dicit ? Opinio Chryfoftomi fuit ideo per 
Joannem quaeíivifte Petrum detraditore quia 
^ de feipfo dubitabat, & timebar. foanni Pe~ 
7 •^ 0' trus innuit ut Adavifirum percontaretur quis 
46. mjoatí . ,. ^, ¿>J r a *T , 
tom.j. ejjet proditor. (Juanam canja ejt ? Nondum 
audierat Petrus : vade retro Satana , ideo non 
ttmuit : poflquam autem increpatas eft , & 
inde audijfet : unus ex vobis me tradet •> mérito 
formidavtt. Uxc S. joannes Chryfof ad 
Cum locum joannis ubi Judas kChrifto Do-
itiino vocatus eft diabolns. Pauló poli Si-
moni prxdicitur a Filio Dei triplex negado, 
Matth.u. ^ Ínfallibili Veritati fine ulla formidine 
l4> JÍ . refpondit nequáquam ita fore : Amen dico 
tibi quia in hac noííe antequam gatlus canter, 
ter me negabis. A i t illi Petrus : Ettamfi 
oportuerit me mori tecum non te negaba, Cer-
nis quam fui difpar ! Confciendas proprizc 
teftimonio cértús erat fe á tradendo Prsce-
ptore longiffimé abeífe. Timet attamen , 
dubitatque num fit forfan ipfe qui traditu-
rus Dominum propheratur ab ipfo : hic p a -
Vet ubi n o n erat cur timeret. Cum vero prae-
dicente Servatore negationum rninam pa-
vendum fibi juftiííimé forct , confídenter 
ait : non te negaba. Quando (ait ad Petrnm Chrjfof .roi 
Chryfoftomus : ) unus ex vobis me tradet ¿ i.liom.sj.iM 
Chrijius dicebat j tune ne ejfes ille timehas, & Matth» 
nuil tus rei confeius cogebas unum de difcipu-
lis interrogare ipfurn : nunc vero liquidijjimc 
ipfo clamante , quia omnes vos in fcandalurk 
incideüs > cor/tradicere audes ? ac fi diceret i 
cum \ traditionis peccato longe pofitus eras¿ 
conturbaris veritus ne forfan ifto crimirté 
maculeris : & prsnuntiante Deo negatioi 
num iteraros lapfus , jadías fidam ftrenuitá-
tem, nec pertimefeis ut accidat, quod fntu-
rum dubitarc fas jam non erat ? Hoc in Pe-
tro cum cernam , fufpicor ( í i mihi fas eft ) 
i l l i íic accidiíTc , quia commifit Apoftolus 
cordis excubias amori cum deberet locum 
excubitoris obtinere prudentia : qná poíi tá, 
mhil ornnino eft quod metuat juftus : omnis On^.tom, f. 
eis creatura famulatur. Sic Origenes* horo.4. in , 
D E L Í B A T I O V. 
De urhts ejnftem jmitore>ohedientíá. 
ÍAnitor obedientia > profequitur purpurá ¡j venerandus,cujusveftigia íédor . Dúplex PlutaliquÉA 
obedicntiae virtus eft : altera cuius dudu ^ ^ 
Deo ; alia qua lupenoribus crcatis obtempe- L ^ j . 
ramus. De priori nonnihi l dicam ex co mo-
tus quod madentcs lachrymis oculos juf t i 
paulo ante viderim , dum fontem fpirimalis 
civitatis , ejufdemque rivum expenderem : 
-non enim facile nimis eft lugentem animum 
obedientiam prazftare Altiffimo. Exiftiraant 
cundi difíicillimum voluptates projicere ae 
Deo vocanti fubjici : non deerit qui putee 
adhuc diííicilius afí l ido Deum fequi. Para-
doxum dicis ? Acquiefee verbis Gregorij M . 
fmt pleñqne qui dum adverfiiatibus affii- p G^g-^o 
guntur y juperna pramta cogitare negligunt^ l6 tom j . 
& ad perfeflionem visoria pervenire non pof-
funi. Non parum ergo virtus obtinet , íi 
tempore adverfo pergit impertnrbata. D i -
dum non contemnenda ratione fulcio. N i -
h i l eft mundialibus gaudiis fugacius : vel 
quia*, ut píuribus { fi fieri poteft) faciant fa-
tisycpguntur citó deferere quofdam ut apud 
alios diverfentur : vel ex eo quod cum íic 
militia vita noftra fiíper terram , etiam hu -
jus belli varius eft eventus: nunc ovar j nunc 
plorat miles. Econtrarió Deus nos quasric 
dona ferens , &c offerens majora tándem^ 
Ergo qui voluptates l i nqu i t , valedicit fu -
gientibus: quod quidem non maximi labo-
ris opus eft. Qui Deum fequitur vocantemí 
quíérit fe quaerentem : be quid fuavius í Ma-
gis arduum eft i l l i qui Deum perfeda dile-
dione profequitur, ei conjungi quando af-
flidionibus atteritur:videbitur enim fie ope-
rantem3non amantis vofeo; fed propnj tan-
tum auxilij defiderio moved:proindeque de-' 
decori libens exponit amoris fuiftiennita-
tem:quod amanti duriílimum eft. Hinc plu-
ris fit inconfpedu D o m i n i , íi cum doloré 
ernciaris, ejus veftigia premas; quam fi dum 
accidunt laeta fequaris eundem. 
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liqnic : ur n o n íic ufque ad ultimara inter-
necionem divinus m u c i o á t ixvi tpt , quod 
n o n reliquias emotientis oibis juberet aííer-
vari . A r c a r a Dci pareiis precepto parac 
Noemns , & pauciílimo fociatus comité in-
greditur eam : ac tandera inclufit eurn Do-Gen.7 Ié 
winus de foris. Nof t i Deum non imraediaté 
per feipfuiTi januam clauíiíle: nam haecjíimi-
moraretur ufque ad ejus mortem j verumta- liaque per angeles exequi folebat rerum 
Dominus. Videri poteíl Pererius ib i . A c li- Perer. i 
cet, inqu i t , oftihrn claufum fit mimfferio, & Gene. ibi. 
opera angelorum : dic'ttur tamen claufum a 
Deo , quia fingulari quodarn mandato Dci 
claufum eft ab angelis. Ec adeo magna res 
erat árese oftium claudere , quod non value-
rit Patriarcha ipfe domura aquatilera occlu-
dere ? Quid hoc ut ad famulatum ita mini-
mura peragendura, a licet non diu ) CÍE-
leítes araoveat Deus áulicos, piíecipiens üt 
eant, 6¿ arcae januam claudentes de foris ob-
firment ? Maximi negotij pondus adverte, 
imminente peccati d i luv io , arcam ideft anU 
mam obferare fie ut poíTet fuper undarum 
gurgites navigare tutiílimé. Diluvium pee-
cata funt. Qitod etiam , inqnít S. Profper, S.Profp.p.j,' 
quadraginta diebus , & quadraginta n o t h b u s ^ ^ t k 
diluvium faílum eft fuper terrarny non tantum ^ ^ ' ^ 
prateriti in hoc numero , quantum etiam prd-
fentis temporis animarum diluvium oftendit, 
relinqueret gnatus gaudium 5 fed quid m i - QUA infcopulis feculi atque in gurgite fla-
rura , fi totius lastitiae quacreret fontem ? gitiorum , diverfarumque voluntatum naufra-
Tempore ludus, infepulto patente, masrens güs fluüibus fubmerguntur. Arca moraliter Oí'ge.bo.i. 
cor ad Chr i f t i Domini fequelam fledere,, eft intra cor jufti . Orígenes : fi quis eft qui 
crefceitibus malis , & inundantibus vitiist 
Dodrinae fuae radios difpergcre cupicns 
Dc i Filius auditoxes colligebat. Cuidam ait: 
W» fequere me. Ille autem dixit : Domine per-
mitte mihi pr 'mum iré , & fepelire patretn 
rneum. Dixitque ei Jeftts : fine ut moriui fe-
peliant mortuos fuot: Se Hcet quidam ; inter 
quos eft Liranus , intelligant filium petlilfe 
facultatem ut cum aeniiore adhuc vivente 
•a'onyt.Car- men Ambrofiusjfidorns & Glojfa fuper L u -
ib.in Matth. c i m ^ ¿licunt: qmel pater difeipuli hujus mor-
* ' 7' tms f u i t , & ipfe ad p a t r i s fepulturam iré 
optavit, qnod magú confonat litterdL. Verba 
funt Dionyfij Carthufiani. Enim ver o C h r i -
íli Domini refponfum myft'eriis eft abundé 
gravidum. Hoc tantumraodo quaererem a te 
Domine : qui filium viduasNaim donavifti 
mceftaí genitrici ( cíim tamen illum ad tui 
difcipulatus honorem vocaturus non eífes ) 
quareiftius quera vocas non fufeitaspatrem? 
Et fie locum non habebit excufatio , quam 
praetendit inquiens : Domine permute , fice. 
Nonne velociüs obediret gratitudinis ergo, 
fí ante vocationera aceiperet a te genitoris 
vitara ? Sufp^cor ita fore. Magnnra tamen 
aliquid non exequeretnr , íi refurgentis pa-
tris líEtiííimumconfpedura deferens,Chrifto 
benefadori fuo jungeretur: eum quipj e tra-
heret potius donum quam diledio. Sané 
hie labor erat, adeó ut velut ad crucetn jara 
vocari credere poílis ex Chryfologo, qui ad 
Chryfolo. i l lud Servatorís ? feqtyere me3Scc. inqui t : hoc 
fcr.i^. eft dicere: me fequere ad contumeliam pajfio-
tiis, Scc. Amancium hasc fortium viftus eft: 
anxiura pedus ad, virtutem trahere : putate-
tur enim , cúm honoris non parvo difpcn-
dio , tepidus amor ejus, quafi Salvatorem 
loco parentis craortui fubftitueret ad tera-
porale fubfidiura ; non ad fanditatis magi-
fteriura. Cúmque arduum fie diligenti vera-
citer opinioni aliorum fuas diledionis dc-
cus exponere, afílidum poft fe venire juber, 
feiens plus aliqwando eíTe quod obediens 
Deo jfasculo valedicas dolore vexatusjquám 
íl fortunara ridentem 3 ad ingrediendam 
viam falutis,dans i l l i tergum irrideres. Dura 
hyberno tempote (infoelicitatc nerape graf-
í'ante ) fluit largiter fletuura rivulus,mirabi-
lius eft quod civitatis janitor obedientia, 
quae Deo prasftamr, ftet iramotus. 
jé. Nunc ad aliam(qu3s fcili.creatis exhibetur 
Tutius fuperioribus)Gbedientiara divertamus. Huic 
anmam a janirori feeuré myfticíE urbis oftia committi 
vkem geren-?9^mx- : Per hunc pe^cula vidcntur lecura 
te claudi* ficri : obedientia , inquit S. Joannes Clima-
cus , eft fecurum periculum , immediata ad 
JDeum excufatios metus monis contemptio, tu-
ta navigatio, confeElum dormiendo iter. A l i -
quando invenietnr qui fit oftiarius optimus 
cordis proprij ; fed tutius eft aliena mana 
creatura; Dei viceragerentis ciaudi januas 
animx, q i ú m huic munusiftudreÜnqui. 
Spccialiter diledos Deus ira cuftodire 
folec, ut in arca Noe quondam penfuabam. 
Exacerbara crirainibus Adamidum olim N u -
minis squiLas adhuc benignicati locum re-
quam a fe-
ipsá . 
S. Joanti, 
C ü m . in 
í c a l . g r a d , ^ 
convertere fe poteft a rebus fiuxis ; & pereun-
ti bus, {ír caducis, & audire verbum.Dei, ac 
pracepta edeftia , hic intra cor fuum arcam 
faiutis adificat. Valet utique juftus arcam 
in proprio corde fitam firmare ferá ; tutius 
tamen eft ut a creatura Dei vicemgerentc, 
praslato fcili . velut Noemus ab angelis prae-
cludatur. 
Cur ita ? quasris : reponam faeilé. Volun- ??•. 
tas humana , quia exea., ducatura prasbere sftirittsíur 
nelcit , qum labendi penculo quera ^cltcmmitt(s, 
objiciat. Si loco D e i , qui totus oculus eft, W3-
alterius creatura nutui fatagat obedire^dara- tati frtpii' 
na vitantur eledionis propr ix , Nerao alie-
na volúntate a redo deviat; fed fuá. Quan- S.Laur.Iuft. 
tum vero obedientU adverfetur propria vo- ia !^n0¿e" 
tuntas , & quam ingentia committat mala, ^ g ^ ' 
quis fufticienter explicare poteft ? Sic D,Lau-
rentius Juft. & antea dixerat: ficut proftra- i¿emih\' 
tus eft homo prfprio arbitrio : ita reftaurandus 
efl alieno. N o n inquam volúntate alterius 
exerrabimus : alius enim nunquam tuum 
committet peccatum j tu vero qui modo jur 
ftitiae fedaris tramitem j ftatim, fi placuerir, 
declinabis: 5c fi nullus greíTuum tuornim ter 
neat moderamina , praeceps ibis. Secutiu^ 
ergo juffis alienis te ctedes, qu^m voluntati 
proprias. 
¿ t audivi vocem eDomini: quem mittam i lía1-6'8' 
& quis ibit nobis ? Audifti ne fideliter Evan-
gelicé prasecntor ? Vide quid refpondeas. i£< 
dixiy ait vates ? ecce ega^ mitte me. Priufquara 
hasc expendam s prasraittenda quaedam ex 
D . Gregorio M . fcili. cíim a Deo dienntue 
verba externa audiri, hsec ab angelis formari ^ 
exiftimat S. Dpdor . Sciendum, i n q u i t , D " ^ 0 " 
tete* 
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to Í. ¡.ií* tereá eft ^U0^ uS tno Ais lo cutio divina di-
mcr. C,Z' | JUnguitHr. ¿lut per femetipfum namqfíe Do~ 
fninus loquitur , aut per crea(ura?n angelicam 
ejus ad nos verba fsrmantur. His de mente 
Gregorij praejaítis, expendamus ifaiam. D i -
minutus vidétur in refpondcndo prophera. 
Puplex interrogatio binam refponfionem 
deíiderat. Dúo íifcitatus fuerat Dominusipti-
rnum , quis iturus foret : fecundum , quem 
miffLii'useíTet. ü c ambobus quaeíitis i'cfpon-
fum ille redderet, videbatur didarus : ecce 
egoibo,mitte me. Miííioncm poftulatí ani-
mi propoíitum fui tacet ? O qakn fapicncer 
Sandus! Si dixiíTet: ecce ego ibo , volunta-
tis proprias depromeret arbitdum , acillud 
fequi velle denotaret , quod vel fandifíimis 
viris aleas plena res eft. A t cüm dir igi man-
dato non íit opus ipíias qui jabetar , pras-
ftolatur mipenum j Se i l lud flagitat ut f igni-
ficaret fe tupere dudui creaturae Dei autho-
ritate íibi loquentis morigeran. N o n pa-
Procop.apudrum £avei: pr0C0piuSt ckm dm] diftirSa, 
6 Ifai. H^em mttam > & J W*** > p0F¿ílaM • 
) mica ambobus rejponfíone fatisfeeit, cum ecce 
ego Domine mitte vw \ non autem am~ 
plius iturum fe adjecit, Eft emm in noftra 
fitum poteftate Apo(i&latum admitiere : vi-
res ad obeundum fufticete^Dei unius qui iflam 
gratiam largitur. Humana ttmpí^mbecilli* 
tatis confeius , nihil ad id refpondens , foli 
Deo reliquity &c . Optimus; fidufque anima: 
janitor eft obedientia cenenti Dei "locum 
5 praeftita. 
.r*. Sed replicabis. Audio caecam efte huiuf-
ucaprom" obediennam. Quomodo virtutem ocu-
ft(0r, lis orbatam conftituis urbis janitricem?Quó 
minus oculata, eo vigilantior cuftodia quam 
agit. N ihü videat oponet , qui prompté 
rT tuandatis obtemperar- Nec ideo putes i m -
mac.infcaJ Pmdentem » ^ d exiftima dilertum. Secures 
gtad,^. ' ait Climacus, eís credamus in Domino , qui 
curam noflri fufeeperunt^ettam fi quídam im-
peren t, qua contrarias & faluti nojlra videan-
tur adverfantia..,. ex obedientia , diüi~ 
mus, humiiitas nafcitur, ex humilitate difere-
Abb.Mog. $Q&C' Confonat Abbas Moyfcs apud Caf-
^ud CaiHá. fonüth : vera diferetio non nifi vera htmilU 
Co^t.c,ÍOp tate aequiritur. Cujus hurmlitatis hóc erit 
pnma prohaíio , J i univerfa , non folum qaa 
agenda funt, fed etiam qtta cogitantur , fenió-
rum refervemuy examint. En obedienslucra-
bcris mentís acumen. ígi tur quin verearis 
inícitiae notam, ccecá ptomptitudinc obfequi 
ne pigeat.Hiceft prjecepta capeíTenris maxi-
mus apex:c;5ecutientis more mádata perficere., 
Ab hoftium incuríione liber David , gra-
tiarum adionis canticum dixit Conditori , 
cujus fortitudine protegente confecutus eft 
quod virium &: majeftatis robore non ob t i -
neret. Cúmque ínter alia meditaretur fibi 
libenter jam obfequuturos illos , qui prius 
partes Abfalonis , & Isbofeth fe quebantur 
ab eo alieni, dixit 'wfUij alieni refijient mibi, 
auditu auris obedient rnihi : quibus verbis 
5 ^ ^ ^e^gnatur paratum fore i l lorum ftildium ta 
parendo Regi : fígnlficant enim ( ait erudi-
tiflimus interpres ) ' fummijftm animum & 
pUmpto atque hilan ftudio mandata praftan-
tom. Nonne alacritas probar cor in ebedien-
libens ? Quis dubitat ? Equidera oculis in 
fundione fuá muho majot* ¿juknl auditui 
velocicaseft. Hoc & experientia cuique aá 
oculum demonftrat : Paulus confirmare 
videtur , cumad exponendam fcftinntionem 
fummam qua pevficictur univerfalis refurre-
d i o , futuram aflcrnii: in iÜ:u oculi: cur non 
¿Uvates per luminum fummam in videndo i.Corinf, 
pernicitatem explicuit fi a fubditis alacriter 1í•í^'• 
modgerandum \ Qjiiia palpebrae vident j 
aures minimé : perfedus autem in exequen-
dis regentum priefcriptis, ab imperfedo dif~ 
cernitur in eo quod onus impoíítum íibi 
non cernat, &: fine vifus difquifuione finac 
a majoribus duci. 
Sic paííim leges feciíT'e hujus virtutis aiif 
tiqua cxemplaria. Quibus ( ne trita nimis 
inculcemus)omiííis exemplis, expende iftorü 
loco Samuelem: qui dum puer adliuc in tem-
plo miniftraret Hcli Sacerdoti, cüm dormi-
r c t , putavit ab co fe vocatum. In vate per-
fedx obedientia formam Gregorius M . ex-
pendit. Et mehercle verum obedientis exem-
plar eíTe valer qui dormiens , & confequen-
ter oculis claufis, fui majoris putatam vocem 
excepit libens , quin examinaret eam. Puer D . G r c g . M . 
ergo humditer hornini fubjettus } atque o t a - ' ^ • i . U . i a 
dientióí ardua arce Jublimatus, dum voca-*'1'^"*'1'* 
tus accefíit juftus rediit , quid aliud mbis 
exemplo prtthet nijl altiffim<& formam obedient 
tia ? Pera namque obedientia nec prctpojitorum 
intentionem difemit 9 nec pracepta difeernit. 
Hasc M , Gregorius. 
Inftat fcrupulus.Obtempcrans exc£ecatus,„. ' 9 ' 
i . i • / r • • • n. Krtus per 
ahquando jnflus omittet virtutis adum : J-4JW 
nec enim difeutit praecepta , ñeque difputat impedita 
eorum caufas. Etíl contingat ut i l l i prohi-írowowfwr, 
beatur opns virtuofum , quid lucratur mo-
n:tis annuens ? meriti jaduram ? N i b U de-
p!rdit : nam qui propter exeqgendum a l i -
qaod pietacis munus , dereliquit aliud , neu-
trius dimiíit lucrum. Vetat fuperior exerci-
tium fandií^mum , quod nunc erat i n votis 
obedienti fubdito : fallor fi veré putas coa-
d u m fuiíFe ut deícenderetipotius hoc afcen-
dendi fuit ingenium : non retrotrahirnr hac 
juílione ; fed ftimulatur íic ad progteíTum. 
Ovaritis Aííertoris prasfentiam adepta 
fuit ad ítpulchrum plorans Magdalena. D o -
mini pedes amplexarí voluiííe colligitur ex 
il lo : LsíoU me tangpe. S.Cyrillus Alex. ¿4c- Joan.10.17, 
currebat mulier Domino , & pedes ejus tan- S. Cyrillus 
gerefeftivabar. Ergo quare Dei Filius volen-Alcíd-i t .m 
tem proftratione fubmiíí'a hnmilitatis opus^oan,c'í0, 
exercere detinuit ; qui fe tangí permiíít 1^ 
mullere , qua: fanguim's fluxum patiebatur ? 
Diverfi^is eft quod Hsemorrhoiira non ex 
humiíitate , fed amore proprio te t ig i t , u t -
pote quas falutem ita pié furari ftuduit. Ma-
gdalena? tadus virtus erat: quam,ut crefee-
rct , juílione rerrogredi prudentiíltmc D o -
minus coegit. U t crefeeret, inquam , nam 
abftincns a tangendo > novit jam tempus 
adefte ut majori reverenda loqueretur ad 
Redemptorem : qnae quidem profundior ex-
t i t i t animi demiftio. Chryfoftomns : Aíihi^iyCoCjo. 
videtur velle eam adhuc cum eo verfari , ut | ho-8i. 
folebat, & ex Udtia nihil de eo magnum co- oan* 
gitajfe. Siquidem longe melior fattus erat fe-
cundum cartíem, quare hac eam fententia ab-
ducens , & ut reverenur fe alloqmtur admo* 
T t 3 nens.... 
3 3 4 Fio5 XVI. Subílantia divitis urbs^&c. Delibatio VI. 
vens . . . . E t ejus mentem engtt ut reveren* 
tius adeat. Virt i i t is conatus per obcdiemiain 
comprelTus promovctur ad melius. Qua-
propter obediens , dato quod piiíliinum 
faótum , cujus executioni patatús erat, i n -
hibeat is a cujus ore pender , n o n in v i r t i i -
tis via retrocedit/ed ultra progreditur. Hoc 
adeó vcrum eft ut putaverit S. Bern. nullam 
eíTe monachi virtutem quae n o n íit vitiofa 
S.Bcm. fer. Deo , ft propriá volúntate regatur.S» in die, 
$ri. in Canr . inqUí t , jejunij rnei inveniatur voluntas meas 
non tale jejunium elegit Sponfus y nec fapit 
iüi jejunium meum , quod non lilium obedien* 
tía ; fed vitium propriiz volmtatis fapit.Ego 
autem non folum de je junio f^ed de filentio^de 
vigiliis , de oratione , de lettione , de opere 
manuum , pofiremo de omni obfervatione 
monachi, ubi invenitur voluntas fuá in ea , 
& non obedientia rnagiftri fui , idipfum 
fentio. 
Eft inter virtntes arcana qiiíedam íbcíe-
40. __ . , . . . 1 . . . . . 
(Slued uni tas- " i n c 5 quod uní v i r tu t i acquintur, auj 
virtuti l u - n o n imminuitur : & pracíerthn íi obedien-
cramur, a l - tiam prs altera vi rtute libens eligas, millo 
u r i non de~ ( ^ { ^ aifpendio id ptíEftabis. 
Coelorum ímperatrix in medio doótornm 
fedentem gloria: Principem invenir i n tem-
plo gaudens poft deíiderij triduani crucia-
tum. Pie conqueftus eft ejus amor dicens : 
Lnc.nZ.&Filiquidfecifti nobis fie ? & c . Refpondit 
4í»' ille : quid eft quod me quarebatis ? nefeiebatis 
quia in his qu& patris mei funt oportet me ejf.> 
En hinc diíficultas emergit. Si a fandiftima 
Genitrice , ac foelici Dei nutrido , protunc 
operaspretium fuit abeíTe Redemptorem, u t 
negotia Patris yEterni perageret: cur mox 
rem íibi commendatam a Patre dereliquit , 
de Mariana ac lofephlim euntes Náza re th 
Ib. t i . 5 1 . comitatus eft ? E t defeendit cum eis,& venit 
Na\areth : & erat fubditus í / / w . V e l l e E aeta-
te puer j fed Patris asterna Sapientia C h r i -
ftus Dominus abfque prodigio , neutrum 
virtii t is adnm deperdere , feili. ñeque d o -
d o ris exercitium , nec filialem pietatem. 
A d obediendum fe conmlit:venit Názare th : 
E t erat fubditus illis. N o n , inquam } omiíit 
magiftrale munus , quia nos ita fe gerens 
edocuit multa ; nec derogavit pietati erga 
Matrera , cum illius deíiderio morera gcíTe-
r i t . Conjunxit ambas obedientias neutrara 
Haymon, recufáns. Exempíum humilitatis fuit Do-
Ipifco. in 1. minus lefus Chrijius , deferebat honorem Deo 
Luc . s . vero fatriy a quo genitus eft ante omnia fácu-
la , deferebat hovnini Matri M a ñ A & c . íic 
Epifcopus Haymon , qui videtnr in fenfu 
divifo l oqu i , feili. prodiveríls temporibus. 
A t poftet pro eodem afterere hoc ipfum: 
nam Deiparam honore aíficiens Redemptor 
Deum Patrem honorabat in filia, necnon ei 
obfecundabat in ea. Hinc lucera accipit i n -
s AnCe]<l<(}c íignis D . Anfelmi locus. Non femper velle 
í imil. e . i j ?. debemus quod Deus vu(t : fed hoc velle debe-
mus quod Deus vult ríos velle deberé, N o -
vum obedientise inventum ! Ad volunta-
tem Dei recedendo acceditur ! Totum hoc 
praevalet obediens. Numquam igitnr v i r -
tiitis patitur difpendiura , e t í i aliquam , ut 
t obfequatur Dei vice prohibenti , íilensx i n -
termittat. I n animaí urbe munita janitoris 
locnmtenet obedientia. Quandoque quia 
fuperior obftat ingredi non finit hoc vel 
i l lud fpiritualis mcrcis genus 5 nullus tamen 
exinde ceftat cordi qiiíeftns. 
D E L I B A T I O V I . 
Kexffimualis urbis efi charitas. 
V Lt imó de civitati s quam hucufque 4I perluftravimus,rege , qui charitas eft , -ámorisin-
plura notare poíTemus : ex quibus alio re- teír'l^¡ 
raittiraus quasdara ; noniiulla vero, in qui - fw?w' 
bus regís & charitatis analogía potiííi-
mura íita videtur , percurram. Seligo dúo. 
Rex in regno quolibet eft uniciis , vel 
in feipfum divifum defolabitur. Sic amor 
D e i , confortem regní affedura fceculi non 
patitur. Deinde monarcha non , ut judíces, 
ad nutum frequenter amovibílis eft , fed 
ftabilero obtinet locura. Haud alíter amor, 
vel conftans , vel nullus erit. De ftabílitate 
dicam poftea. Nunc integritatera , quamvis 
in tegré non valeam illuftremus. 
A verbis D.Thomse á Villano, fnmam 
ini t ium , dicentis: Qui cum aliis diligit, & S.Tlioro. I 
quajiunumex aliis , hic cor dividit , ^ Vülan. fcr.-
praceptum non implet . . . . qtñ vero folum , & 3 - P0™.!?. 
fine aliis diligit, hic jam culmen perfeíiio- " 
nis obtinuit ¿ce. Viventibus idera eft partiri , 
ac emori. Sic diledio , íi divídatur , perir, 
& in alínra degenerar aíFedura.Redi ad Prae-
fulera Valentinura. Ipfa namque , ait, cordis ídem ib, 
divijio interitus quídam animuí eji-.ficut enim 
corpus a fe ipfo divifum non vivit , ita ñeque 
animus. Unde poeta. 
Ambiguum faciunt amor hic^amor iüe Hermau* 
duellum, Hugo.p.i. 
Impediuntque fuá fiftere vota loco. F 0 ^ ' 1 ' 
, Mundus hoc qualicnmque amore ínter 
Deum & ípfuro partíto faepe contentns 
quiefclt , nec amplius exjgit ab horaine : 
cura namque milla cordis humani pars ei 
debeatur , íi totum non valeat furripere » 
panera fibi oblatam non reenfat. Deus a l i -
ter : non enira pedoris fragmentum acce-
ptabit libens cui fe toturadebet horao.Tunc 
in ipfius confpedu pulchtefcit anima, cura 
ejufdera indivifa follicitudo teftatur amoris 
integritatera quo Deura profequitur ind i -
vidua. 
Animas diledae pulchrítudínem Divinus 
laudat Sponfus ex oculorum venuftate. 
Quam pulchra es árnica mea,quam pulchraG™1*'*'*' 
es ! Ocidi tui columkarum abfque eo quod in-
trinfecus latet. Deinde multis profequitur 
per partes ejufdera forrase laudes ; fed rna-
nus tacet. Quare luminum decorera extulí t ; 
deraanuura excellentia nihil addidit ? Quia 
oculorum j non vero raaniuim conditioeft 
fie i n muner^ fuo fervare focietatera , ^ 
quo vertitu/unus , ferarur íimul alter. Ní^-
mus dividuntur facíllime : dexteram ííní-
ftra folara pluries relinquit alíorfum occa-
pata: quandoque nefei re videtur quid agac 
operis dextra. Deum rapuit oculorum p i ^ -
chrítudo fpiritualium : quorum eft íic i» 
Sponfum conjici , quod in aliudei contra-
riura non retrofpiciai unus, & folus tendat 
alius in diiedum.^ulcitur m e d i t a t í O i N y ^ * 
veibís 
Rex fpiritualisurbis eíl charitá^* 
V- Gxeo'. 
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-Jetes. 
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P. Antón. 
Olyífi. í""-
Trinir. 
Zacharix 
Cant. i . 7. 
ve ibis ad h^ 110 íocllm : cuw i* ^ mKnus hoc 
videndí confequutus efi in Ecclefia , nullam 
ad rem craffam & corpoream rtfpícit> perfici-
turin eo vita fpiritualis &G. 
Vertís Dei amor ignis imitatur naturam^ 
quíE non admittic akciias elementi confor-
tia. Aq1^111 ^  ad jungas extinguitur : fi fiara-
lT1£E projicias terram, fuííocabis: etiam nc-
rem qtio vickbatur egere canquam vía qua 
centrnm petar, confnmit. Solitudinem aman 
fumma petcns incendium. Socium necnon 
refpuat afFcftus : nam Denm legimus de 
feipíb dixifTe, Dorninus zeloies nomen ejtts, 
Hationem aíligno ex Olyffiponeníi Docto-
re : fe enim toto emit totum te, ut foltts te 
totumpr'Jfiderer. SiqiiQDeus non qualiter-
cumque Sion pcccacricem aíTernit zelo pro-
fequi , Ted valde zelari : z.elatns f u m Sion 
e^lo ma^ fio , & wd/gnatioue magna Jelatus 
fmneam : quám vigilantius aemulabitur ze-
lotypns animx punílima; fidelitatem ? Edam 
providet folliduis ne ipfius oculis objician-
tur creatnras, quibus illa quidquam curarum 
deberé putee, gratitudine devincla : nolens 
ut íjbi fuadeac fe ab eis obnixé d i l i g i , re-
pendatque plafquam par eft amorera. 
Semel, iterum , ter t ióque monee D i v i -
liiis amans filias Jemfalem, ne fponfam dor-
mientera expergefaciant , adjurationem ad-
hibens quaíl de re magna loquens. Adjuro 
vos filia ferpifalem per capreas , cervofque 
campomm 3 ne fufeitetis , ñeque evigtlare 
f a c i a t i s dsle&am , qmadHfqne ipfa velit. Et 
rurfus feré íimiliter c.^.^Sc c.8. 4 . Hoc po-
fteriori loco paulo poft reperies animam 
diie¿tara, ab ipfo Sponfo excitatam e fom-
no. Sub arbore malo fu fe i tav i te. Experge-
fieri prohibet ab aliisj ipfe vero fomnos ex-
cutit eidem. Vel rponfae videre cupit lumi« 
num fplendorem 5 vel amat quietem dile-
¿tiííimae : íí detegi cupit oculorum ílellas, 
nubem íoporis diífipet clamor aliarum y fi 
fandnm ei permittic otium , ne moleftus 
dormienti faciat illam evigilare : quietem 
eripic Sponfus i l l i , quam ab aliis inquie-
tan nonvult I Q u á de causa ? Qi-iia ex pla-
cida requie folutos oculos in filias Jerufalern 
jáceret Tponfa vel nolens j dato quod eam 
expergefacerent : ac forfan exiftímaret fe 
ab ipfis impeníifíimé d i l i g i , uxpote qu¿e 
illius confpeéia nec tempore quietis fjran-
dari parientes , eam diutiüs dormiré nole-
bam. Nequáquam Sponfus concederé vo-
luk fibi gratiflimis oculis ut alia cernerent 
praster ipfum.: ne putata diledione creatu-
rarum erga Sponfam ifta falleretur. Acveró 
expergifeens Deo vocantc , ftatitn arque 
palpcbras recluderet fufeitantem confpicerct 
dikdura quem intueri beatitudo eft. Ñunt i j 
cordis oculi funt : ipfis iníerdicat commer-
cium cum faculo , qui Sponfo non com-
ftíiuabill defponfavit amorem : nec sftimet 
«eri valere quod charitaüs fax íimnl cen-
trnm, nerape Deijmj petat i & mundi mer-
gatnr aquis. Tempeftivé ad cum Cantico-
tum locura RupertUs. Hoc feiens ipfe fratet 
viens , qm,, y7i0J Meditor vel msditari cupio 
¿niplextis dextera e]us : ne , i n q u i t , fufeite-
*** > ñeque evigtlare faciatis dileUam , doñee 
tpf i yelif. q i i a j l H c w ñ : ne cqmingat, ut 
3 3 5 
cum viderim fufeitantes , i n cas difigató 
oculos m e n t í s , quos Deo foli fervo : J ó l o s 
7neditor .... awplexus dextera e^ us. Ünicus eft 
in civitatc reje : i t i quolibet pedore regnet 
fingulariter amor Dei j exulec inde tyranna 
d i k d i o fjeculi. 
Quam aliter accidit vulgo ! Ciclum non 
rcfugjunt mouales, attamen ca2lum t e r r a j n - ^olus qúl 
que fimul, aiinpledi cnpiunt. Impoílibile V ™ 1 7 * r e ^ 
audent: nams ut ait Auauítimis , afcenditV*'1' Feu . 
1 j • r J J • rr pmul& fio-
volando qut ajcendi t amando. Fien ne poílet W3¿n¿¿aí 
avem ala dexttá furfum ; finiftiá vero debr- ctre cupu. 
fum codem tempore convolare ? Defipis D« Aug« to° 
dúmeredis plus t ibi poííibile hoc ipfum ^ . m p f . U u 
quám ali t i . Amoris imperfedi eft haec d i -
vifio diledionis j juxta i l lud feirum , fe j 
non vulgare S. Dodoris ejufdem : rninus i> ibi 
enirn te amat^  qui allquid tecufn amat, quod confefl"iCbi|; 
non propter te amat. Vide qnse dida funt 
flor. 10. delibar. 3. Cum Deo fimul 6c crea-
turis m o r e m gerere fingis tibimetipíi j 
Deum jam reliquifti; íi eum non defcruiííesj 
minirné ipfi ac hominibus una placeré clí-
peres . 
Perfeda cbaritas fomitienm timorem 
ex Magdalente corde pepulcrat: nec tamen 
de i l la d i c i tur Servatoris v i n d i veftigüs , 
inílitiífe ; p r q u t de Petro legimus : Tetrus Macth. i l ^ 
aHtemfequebatttr eum a longe ufque in atrium 
Principió facerdotum : & ingreffus intro fe-
debat cum miniflris , ut vidéret finem. Ama-
bat Magdelana m u l t ü m : diligebat & Petrus 
valdé : i i ic fequitur Magiftrum , domum-
que Pontificis ingreditur ámorc fortiter 
impeliente ; illa nec Petri. fequitur exera-
plum , nec d i led í Servatoris greflus ? M i -
nutim examina quid egerit Petrus : & i n -
venies hoc non decuiííe Magdalenas dile-
dionem , qnas Dominum haud reliquerat j 
quamvis idipfum fuerit operatus Apoftolus, 
qui jam a Domini laterc diífugerat : difei- Ibi n . j é j 
. pnli omnes reliílo eo fugérunt. Vel ambülan-
tem , vel fedentem Apoftolorum Principem 
expendas , divifum repeties inreu t)eum , 
hominefque. Deo , inquam placeré cupiens¿ 
i l l u m fequebatur-,hom¡nibus ut Chrif t i diíci-
pulus difplicere metuens,non cominusacce-
ba t , fcd. a longe: ne fi propius ejfet fequutus Silvcír. to, |-
ut difcipulus agnofceretnr , ait indefeíTus ^ E ^ n ^ 
Evangelicíe lliftoriae Lufitanus illuftrator. •í^*?0-10 
Metus attamen araori locum dabat. Quod 
énirn ab amore , & non a temeritate proficif- Theodore¿ 
ceretur h<sc fequela , res ipfa tefla'tur ^ inquit o^f.^e cha» 
Theodoretus. Écce Petra non adhuc a D i - ,:uacc, 
vino Spiritu confolidata , quin fcintillas 
amoris emitteret , dividebatur in partes: 
alia Deo morigerabatur , altera hominibus. 
Appofité Interlinearis : vir dúplex animo l^ofí'- iate^ 
• n n • - i „ lin. ad 
tnconftüns ejtm ómnibus vns fms , timcr re- Mattj) í6 
trahit , charitas trahit, IngreíTus denique ^g^ i 
Pontificis atrium denuo Simón velur i n 
dúos dififecatur : feili. in difcipuíum d i l i -
genrem, &c hominem fi muían tem. Sedebatá 
quiaftare non aufus eft conftanter ejus cffe-
¿tus, Paffionis jadatus fludibus, & portum 
(fcili .Chriftum Dominum) quaerebat cor-
de , fimulque refugere videbatur exterius 
ab eodem.Opportuné D . Cyrillus Alexan-
drinus. Cum inmiffet Petrus ¡ne mafto v u l t u ^ t y * ^ 
goMere capjq yidmtnr i ac ¡ta txpnlfus v i - ii5 [ ^ J ' ^ 
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dere non pojfet e¡ii<e vellct, cum minifiris fe 
mifcuit , & qtidí tlli fucicbdvt, alio coy de pre-
mens dolorcrn , faceré Jimulat. Dímidiatui: 
Petrus , qni á Deo per fugam jam receflerat. 
Hoc modo neuciquam fe ge/Iit Magdalena : 
quíe integra fortitudine pollcns , nunquim 
Te fngac dcdit m Dei Filio valcdiceret. Solus 
qni Deo cerga vcrtk, i l l i fimul & homiuibus 
placeré - cup í r . 
44. Veinmenimvcro, pe'tus agir aliquando Quandoque . . . . . . . , r ' fov ^ 1 
"¡fa'vifts pee- q111 dimidiacim bónus cft , qnam hnequam 
cat Deo fi- foíet ex integro : nara Deum pene fallere 
tnul nc ho- prajíumit qui huic gratas eíle vult dextrá i 
t o h J ^ u í m CÍXm * $ ü m { x á k ^ " i f t ^ . Similis e a i l l i quí 
fim^M ^uab«smeníis hínc & inde p o f u i s ad latc-
U d e r e t . raJ neutram guflar. Ñeque enim, ait M.Gre-
D G M 1 ^0l l 'us * P^ftfte homo fujjicit ad atraque df~ 
^', ' * vifttí : fed dum fie interius eradiri avpetit, nt 
i x . tora,i . tamen exterius implicetur : unde extenus au-
ditum aperit, inde intenus obfmdefcit. Tcn-
tat homo pariter habere Deum offenfum 
peccato , devinítumque méri to ? Proh do-
lor. Et quam farpius in ílílutis via procedi-
m u s único pede ; a l teram vero plnntam re-
ccílui daimuslAlteii m'apui coraniíttitur elee-
mofyna ; praceipitur a l t cr i vindi£ta : in t e m -
plo facris altaribus unum genu fleditur fe-
cundo vero colitnr i b i d e m i d o l n m amoris 
lafcivi : jaculatur voluntas afFeólus, licct i m -
perfedos , in Deum ; 5¿; memoria tot bene-
ficiorum oblivifcitur : intelleftus nunc veri-
tatera invef t iga tnunc mendacia quaerit} 
l i n g u a proponit emendationis decretumj i n -
íímul corde nullns angit príeteritorum do-
lor : quare fie tu claudicas in duas partes ? 
Ne mundo vaniíílme decepto , fumil ac de-
ceptori, cujus irapi? firaulacra veneraris, dif-
pliceas , cüm te Deo totnm dicari videris ? 
Apocal.3. JSfequefri^iduj es , ñeque calidus : utinam 
frígidas e(fes , a»t cahd»s : feitó quandoque 
foedius delinqui per iftam dimidiatam ido-
lolatriam,quam íi Deum penitus non agnoí-
ceres. 
Naaman Syrorum bellico poteftati p r é -
pofi tus, divitiis ac robore príEÍtans, ita ut 
S y r i í E falus ab eo promanavent, falute le-
profus indigebat. Ancillulá per uxorem ejus 
monente, perrexit ad Monarcham ifrael ac-
ceptis a Rege Syr i íE commendatitiis litteris 
in quibus ejLifdem fanationis opus imperad 
potius quam peti videbatur : hxc eft potcn-
iReg.f .é . t ium impudendífima fuperbia: Cum accepe-
rü epiftolam hanc , feito qmd rniferirn ad te 
Naaman fervum rneum , ut cures eurn a lepra 
fuá. S.cidit veftimenta Rex H e b i í E i i s ( q u i 
mos , auditá blafphemiá , gentis i l l ins erat) 
putans , ut ex textu patct , íibi per litteras 
illas paran malum : quafi foret idem verbis 
adversiis illum quidquam agere , ac Deum 
blafphemare. Divinitatemne fibi arrogaban 
Reges d iv i - HebnEorum íceptra tenens ? Ad aliudper-
nitatemjibi ^ 0 . de hoc enim , fi forfan jta f u i t , non 
' firro¿ant' niukum demirabor : inflant akiííima venti. 
Indumentorum regalium fcifíio non latuic 
Elifeum : ad fevenire fecit leprofum. Se per 
intermmtium confuluit ut lavaretur fepties 
in Jordane : ab i i t , & lavic, ac regreíT^s eft 
mundus, & gratas. Audi verba quibus afFa-
Ib] B, \%. tws eft Pcophetam. Hoc foium eft de qm de-
p m e m Dominum pro fervo t m , qumdo 
gredietur-dom'mus rnetts temphm Rernmon ut 
a d o r e t i g n o f e d t mihi bommus ¡ervo tk0 
pro hac re. Hoc folo fcrupulo pungitur con-
feientia Naamani ? Et quid poterit piíeteri-
tas rdolplatrias excufare , quas Gommiferac 
quamdiu Deum non agnofcebat ? de iftis non 
orat Prophetam , ut pro ipfo vcuiam depre-
cetur ? ü rgeo dubium , nixus expofitione 
Lira: ad ea verba: fiadoravero &c.commen-
tatur iWe-.nen idolnm fed Demn vernmQvQXQ. y r ¿ ¿. 
expofuionem teneri políe credit Hugo Car-
di. dicens : vel ¡fi adoravero 'Deurn^fcdi. exi- r 
flens in templo Rernmon , fcilt. illius idoli, ibidem ^ 
Adorationis veri Dei 5 quera jam íide colit, 
veniam defidcrat ? peccaca quae prius i dolo 
cultum exh>b0ns egerat, íibi remitti non 
poftulat ? Si coram faeculari jadice offeren-
dum libellnm fupplicem traderet miniftio, 
mil tan dura non tííét quod opas bonura d i -
mi t t i íibi , quaíl crimen , rogaret: nam ubi 
delicia prcemio aííiciuntur , virtutes punir¡ 
quis non timeat ? Verumtamen Syrus nóa 
coram terrena poteftate fupplicationera ín-
terponebat, mediatore propheta : quia E l i -
feum ex officio veracem non qusercret pa-
tronum , fi rogalfer apud faeculnm. Deum 
Ifraelis per vatem interpellabat : & ipfius 
Domini cultum fibi poftulat ignofei ? Vide. 
Quamdiu Naaman veram divinitatem nef-
ciebat, ille totus coícbac Rernmon, fledebat 
genu , vovebatque cor/ eidem. Poftea cüm' 
regem in fano mana teneret, adoraturus erac 
intenus Deum , ut iídei fuas fatisfaceret, ex-
terius autem culturas faerat fimnlacrum , ut 
a volúntate regia non difeederer. Ac tam 
execrabile perfidumque videbatur íibi d iv i -
di fie inter idolum'&: veritatem , Deum 
regem , ut Elifeum fibi propitium deíide-
raverit advocatum, cujus precibus ifta nova 
hypocrifis á Deo condonaretur. Et credis 
Domino placeré dum virtutes vitiis aífocias, 
amore divino , fajcularique raptas indiver-
fa ? Si capis Domino habitaculura praepara-
re : i n civitate pedoris tui , folis inl tar , fola 
regnet charkas. Vide fup.fl.io.a n . i r . 
Secunda regis conditio poft unitatem fta-
biliras eft : fi facilé poteft é folio dimoveri,2^ ^ f'Hül 
gubernator potius quam princeps dici valet . -^¿^ 
Regem in hoc imitatur amor : nif i firmam^/ísy. 
fedem obtinaerit in corde , veré nullus eft. 
Cuteras veritates , vel iftis oppoíl ta philo-
fophus ex eo quod res eft , vel non eft, dicí 
aífirmar. Non fie verus amor ; fed nunc ex 
eo dicitur quod poftea futuras eft ; 8¿ ex eo 
quod non erit , falfus de praefenti detegitur. 
Nemoenim fiat nifi qui f de ftat, nifi qui fixus S.Aaibr.^ ' 
ftat fui cordis fer/tentia. Híec D.Avnbroílus: í ' ' * ^ " 
quafi jam ceciderir, feu non ftet: vel ( quod lí* 
in idem recidit ) quafi pnefens amoris exi-
ftcntia , ex ipfius futura permanfione colli-
gatur. Ideo inferutabile cor hominis eft,qaia 
nifi futuris poffis ferré certó judicium, 
de i l lo judicare nequibis de praefenti. 
fentiíe' amoris optimum fignum futuritio 
eft : quafi non vivat diledio nunc, fi poftea 
fuer i t extinguemla. 
Pliarifúco fupercilio defpiciebat pecca;-
tricem foeminam Simón , ac Domini bem-
gnitatem, quimulieris pia non recufavit ob- 'j4. 
Cequia , calumniabawi: intra fe, dicens: 
fi 
4f. 
P>Aug.to..8, 
i^pfai . i j i . 
art.j. 
ÍUC.7.4J. 
4 Í . 
finnüif. 
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kiSt »tj. 
A l i q ^ de utrifque opíbus 
/F propheta, / « m «/-¿^«í, ^ « 4 , & qualis 
eji rnulier qué!, tangit eurn : qma peccatri.y efi, 
£ t quomodo prophetias defééknm colligic 
ex eo quo^ Magdalense delida RedcmpcoL' 
ei vifus eft tiefcire ? Enimvero Gitis notoria 
erant imüieriis crimina : ad quid ergo hic 
prophetia poterat infervire ? Ür ex amore 
futuro judicium ferret de praeícnti. Munus 
propheticnm , rigoroíuis loqiiendojveiTatur 
circa futura. ( Omnis profhetia imago eft fu-
turomm , ait Auguftinns : & concinnit D . 
Thomas : prophetia eft divina inífiratio veL 
revelatio futuramm comingentmm , evemus 
certa & immobili vertíate pravidens , & pnt-
nmtians.) Pharifíeus peffimo corde ; fed i n -
telledu perfpicax erat : ( retté jadicafti.) 
Amoris erga Deuminconí lan t iam agnofce-
ba t : ideo fie ratiocinari videbatur acuté, 
fed falso. Dei amahtem judicat hanc mulie-
rem homo ifte , qui fe ab ea tangi finit: Ted 
faüitnr. Verumtamen ideirco perperam exi-
ftimat veram in corde foemiria£ hujus dile-
¿tionem divinam exardefeere modo , quia 
cum non fit propheta , nefeit in pofterum 
fortaffis fore q u M illa Deum non diligat : 
& in re dile£tionis , quí non attingil futura, 
nonvult examinare prasfentia. Ingeniosc,li-
cet maligné, agitabat hxc animo Phari&us: 
quia nifi firma d i k d i o ftet duratura peren-
níter, vera charitas non eft. 
Fírment hoc ipfum Ecclefise folidiflimi 
fundamenti verba. Ter de fuo erga Mag i -
ftrum amore Petras interrogatus á Filio Dei , 
bis refpondit femper i n híec verba : etiam 
Domine tu fcü quia amo te. Additur prsce-
dentibus intevrogationibus altera cui jam 
aliqúantum diffimiliteí ille repofuit: Domi-
ne tu cmnia mfti : tu feü quia amo te. Dúo 
hic oceurrunt adnotanda : primum cur Sal-
vator ab Aportólo fifeitatm: in hac re , cüm 
feiat eum de hoc fore contriftandum ? Con-
íriftatus eft Petrus quia dixit ei tertio Amas 
me /Secundum : fi poftremo loco Dominus 
ídem perconcatur atque fecundo : quare mu-
tat rcfponfumApex ApoftolorumíEr fecundas 
interrogationi refert haec verba : etiam Do-
mine j rertias vero non ira ? Quia femel ac 
itertim aíTeveravcrat Protoapoftolus diligere 
Dei Filinm, quod tacuiíTe debuerat : ideo-
que tertia quasftione taci té monetur tít re-
fponfionem corrigat. Quod animadvertens 
ille jam non affirmat amare ; fed totum fe 
Chtif t i Domina feientiae remittit { omnia 
nofli ; tu fds : ) Se ad fnmmum tacitus i n -
íinuat fibi videri quod amorem pc<Sto-
re foveat; non tamen audet, ut nuper , di!e-
ítionem fuam erga Magiftrnm abfolutis , 8¿ 
fidneiae plenis verbis teftari. Cum enim cx-
perientil fatis amará didicerit iñconftanter 
0peratum fuifle dum negavit : ,nnnc veritus 
ne contingerer iterum labi, non aíTerit amo-
rem> quem nefeit ílabilem, Perbeflé D o d o r 
Angelicus. 7» »mma mfti: tu feis quia amo 
ie' Quafi dicát, Ego diligo teqmmum m'thi 
vtdetur. Sed tu omnia ñoñi : & forte [cis an 
wiquid aliud debeat sontingere. Adeo pecu-
lare dileótipoig iníigne firmitas eft , ut qui 
conftantia dubitat ejus, de veritate illius 
^lumonium proferta timcat , quafi proprij 
P^o r i s nefeiret arcana. Illa tamum erit per-
: deferta paupene7&rc, 3 3 7 
feAa charitas , quas jugiter in civítate ra-
tionáli regnaverit deludens temporis omnia 
vaftantis mobilitatera. 
D E L I B A T I O V I L 
T>iligunturopes odij fomites, captivan* 
íes corda : c[Ud non egenis f a v é n t ; 
fed robur prdftmt hdhenti. De thm* 
re i ac de feccatorispmpertate yfs~ 
litadme que: neemn de jujii dwitiis» 
epd/que laborum afperitate f j a v i . 
SIgi l lat im ad mores penfanda nunc para- 47* rabolae verba, Subftantia divitis urbs for~ 0^ es (imm 
tittidi is ejus : pavor paitpetum e? eft as totum. l ^ J ^ ^ ^ " 
Subftantiam dixit Salomón divitias. Pi l i lo-
fophicé loquar : independencia fubftantiam 
conftiruit , ideoque inhacrere non valet. 
Opcs divitem reddunt independentem apud 
homines i non inhacrent; fed volant: & i m -
perfedio earum eft in hoc ipfo quod fub-
ftantiam perficic feili. tepugnantia inhíeren- . 
d i . Sed hoc alibi. Nunc expendamus dúplex 
Ariílotelis eífatum , ex quibus ea quae de 
fubftantia dixit ille , gazis aptabimus : ut 
videas^fc-m veré , fubftantia nomine facul-
tates i í r / ' xpreirerit Paramiaftes. Hoc ffib" Aúñoi, h 
ftantiis infitum eft ut ipjis nih'ú Jit contra- Carego. c,j. 
rium , ait Philofophus: &: iterum ibidem : ^ 
hoc fubftantia propriu eft máxime una éadem-
que cum ftt numero, vlm habere accipiendi 
contraria. Divitiae cum fubftantüs conve-
niunt in hac duplici proprietate :r-fcili.carere. 
contrariis , &c illa rcupere, A d primum. 
Contrario vacant opes : eas vel unijs vel ne-
mo non dil igi t . Etiam i l l i qui tanquam vo-
latilia pennata , fpiritualia mon.tium cacu-
mina videntur habitare s diledione bonorum 
temporalium illiciuntnr : nam , ut Auguí t i -
ñus a i t , dmor rerwn terrenarum , vifcutn eft D.Aug-ío^ 
fpiritualium pennamm. Deum qnem adora-
mtls omn£s,amant pauciíEroi; fortunaE,quas 
\ dívinitate longé diftare wpn ignoramus» 
quamplurimos habent amatores. Et quare 
putas ? Qiiia Deus majeftatem habet; iftae 
vero illam donant fe poflidentibns. Ideirco 
vix erit qui non revereatur aurk^>lendorem. 
Amicé loquebamr Deus citrn Hebraicís 
gentis duce : íímulque populus videns quod 
hic moram defeendendi faceret, Aaroni fua-
det ut ipfis efformet numen quod fequantur,. 
Sic homines Deum arbitrio fuo confignra-
tum cupiunt, qui gradiatur, & fter ad ipfo-
rum placitum. Et cum pofiec minori fnmptil 
idolum effingi , Aaron ¡liud molitus eft d i -
v i t i materia : tollite inaures áureas de uxo- E x o d ^ t a 
rum ¡filiorumque, & filiarum veftrarum aari- ,^ 
bus , & aferte ad me.. . .fecit ex eis vitu-
lum , &c.Idolum Bel adorabat rex potentif-
fimus: iftud attamen erat ex vilibus materiis, 
fei l i . luto &: ¿ere. Ifte enimintrinfecus luteus D k n i ^ . í . ' 
eft, &frrinfecus arem, Vulgus aureum ; rex 
luteum-colit infanus deum 3 TJtique : nam 
rex deftrudíonem fimulacri fui non vereba-^ 
tur ( nec enim fufpicatus fuerat quid even-
turnm eíTec fraude facerdotum deteda. ) 
V u 
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A a r o n j u r e t imebat i d o l u m a M o y f c c k -
í l r a e n d a m . Q j j o d ut imped ire t , conf truxi t 
i l l u d ex re c a n d i s f e r é m o r t a l i b u s c h a t i f f i -
quaf i dicerec : n o n fubjaceb i t f ra tr i s ra a 
m e i f n r o r i q u o d ó m n i b u s eíTe f requenter fo -
let i n d c l i c i i s : a u r u m f c i l i . ab uni v e r í i s a d a -
m a t u m p e n é m o r t a l i b u s . A u r u m i l l u d J u -
d a i c u m í i m i l c n i m i s eft auro q u o d fidem te-
nei i tes a d o r a n t a l iqu i ,ve lu t i d o l o l a t r í E . A u d i 
Tectul l . Id. T e r t u l l i a n u m . Ne dilexeritis aurum, in quo 
íulcu fcc- prima delitta pepuli Ifra'élis denotan tur.O dif-
G 
Exod . 
exfpoliatione vdStyptiorum * videbant enim 
jarn fe fpoliatos iis qua/commodato tantitm 
dederant Hebr&is. S u p p l i c i u m Pharaoni jca:^ 
terifque parabat A l t i f l i m u s : q u o d nif i f u , 
mercnc a r m a c o n t r a po.pulum , n o n pateren-
tur . E t forte b e l l i c u m n o n inducrent f u r o -
r e m , n i f i j a c o b s e a pro l e s educeretur enm 
a r g e n t o & a u r o mart ia l i s i n c e n d i j m a t e r i é . 
S u b f t a n t i a c o n t r a r i o r u m f u b j e d u m eft a t r i n -
que r i x a n t i u m : í i c & opes , c o n t e n t i o n u m 
rad ice s > m é r i t o v e n í u n t fub h o c n o m i n e . C 
1 r ' f ' r — - j • — - - - - - - — . ^ .j — . — « j 
offuiU 1 fe ^e^eí^s e¡uo^ Jud&os ferdidit, quod derelin- fuhflantia. 
quentes Dsum aderaverunt. lam tune aurum Divitis. P á t e r e q u o d n u n c g r a m m a t i c c 49. 
4 ? . 
tis adverfa 
r u . 
ignü efi efea. F o r t a í í i s A a r o n ut m o r e r a ge - l o q u a m u r . G e n i d v u m ne p o í T e í I i o n i s e í t ? ^ '^¿í,fií,<,/"-
rere t p o p u l o , exoptans q u o d i m p i j a r t e f a d i N o n fruftra í i c l o q u i t u r c ü m di t i s m e n t i o >e^ Wí ¿ ^ 
d e m o l i t i o n e m n u l l u s aggrcdere tur , ex eo f a - fit : nec e n i m femper thefaur i pof l identur red'mltlt 
brefec i t i l l u d q u o d h u m a n a przscordia t r a - a b eo q u i t e m p o r a l i b u s abundar . A l i j funt íe»í/í»i, 
h i c c o n r r a r i u m q u e n o n experitur^uti de f u b - n o n D o m i n i ; fed a r c ^ facul tatura , q u i b u s ^ 
ftantia p r o l o q u i i n t u r p h i l o f o p h i . i p í í n o n p o t i u n t u r ; fed raagis h a b e n t u r a 
N u n c a d fecundura. S i c u t f u b f t a n t i a d i c i - meta l l i c o n g e r i e , Vide , i n q u i t P e t r a r c h a , 
tur f u b j e d n m i n q u o d c o n t r a r i a c a d u n t : i t a 
copias fo l i tant m p l u r i m u m e í í e r i x a r u m 
S. Ifido. Pe- fobjeda m a t e r i a : nullum in humana vita fce-
luf.l.i.eptf. ¡Mi reperietur , qmd non ob divitiat perpetre-
146.& 1.4. tur. Ob eas odia ¡pugna , bella , cades> ait 
cpif.yo. 5 . I f i d o r u s P e l u í i o t a : 6¿ i d e m a l i b i , Quaris 
ne potius babeare, hoc eft, ne non divitia tu& ^rrarc^ 
Jint 3fed tu illarum , ñeque UU tibi f e r v i m t , ^ ^ ^ 
fed tu ipfts. Narn ftnefcis , plures multo funt dialjj, 
qui hahentur, quhm qui habent) multo crebrio-
res quos propheticus fermo notat viros divitia-
qukm divitias virorum : fie vos ve jira ram 
quo paUo definere pojfimus invicem belligera- eupiditas , vilitafque animi de dominis fervos 
re ? R. id inde accidgre > quod divitias 3 glo~ facit. A p u d b o í l e s det inetur capt iv i ta t i s 
Exod.n. i . 
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riam, & alias hujus vita ress qua inflar herba 
tabefeunt, magno inpretio h a b e a m t i \ . Isfam f i 
illas nihili & viles ^ quales etiamff.wti repH-
tare nos ipfos doceremus, non itaque fuper illis 
irnplacab'des inimicitias , & non denmtiata 
bella nobis invicem indiceremus. E n caufa 
b e l l o r u r a , od i j fomes 5 d i f e o r d i s raatrix, a r -
g e n t u m & a u r u m . 
C í i m j a m j a m H e b r e o s ex ^ E g y p t i a c a f er -
v i t u t e m a n a s O m n i p o t e n t i s educere ve l l e t , 
fa tnr a d M o y f e n . Dices erga omniplehi, ut 
poflulet vir ab amico fuo, & mulier a v'icina 
f u á , vafa argéntea , & áurea. E t i n f r a : & 
petiermt ab ¿Egjrptiis vafa argéntea i & áu-
rea , veftemqne plurimam. Dominm autem 
dedit gratiam populo coram s^Egyptiis ut 
commodarent eis , & fpoliaverunt ¡t/Egyptios. 
P o p u l o fuo D e u s h í c a l i ena d o n a t , q u i d u m 
poftea degeret i n carne m o r t a l i , &: A p o f t o -
los i n f o r m a r e t a d m u n u s E v a n g e l i c u m , n e 
poff iderent a r g e n t u m , v e l a u r u m , con f u lu i r . 
y ^ M ^ 0 ' 9 - JSfolite poffidere aurum, ñ e q u e argentum, ñeque 
pecunlam inzonis vejiris : H í c raonet d i r a i t -
teue p r o p r i ^ a l i b i fuadet c o m m o d a t a f u m e -
re ? Q u a n a m rat ione difparitas \\xc i n n i t i -
tur ? D i c a m . A p o f t o l i j u l í u R e g í s r e g u m 
erant pacem o b l a t u r i m u n d o . In quamcurn-
que domum intraveritis yprinmm dicite : pax 
huic domui : opertebat i g i t u r ne deferrent 
d i v i t i a s p u g n a r u m f e m i n a q u i pac i f i c i per 
o r b e m fuerant p e r e g r i n a t u r i . V e r ü m H e -
b i í e i s o p p o r t u n i f l i m u m erar c u r a j f L g y p t i i s 
d i í í i d i u m : tura ne p e í í i m a m i l l o r u m f o c i e -
tacem l i ber tad p r a e f e r r e n t , ac exire no l l en t 
ab ergaftulo : t u m ut ^ E g y p t i j bof t i l i ter i n -
fequentes I f r a e l e m luerent i n a q u i s confe -
pul t i pcenas t y r a n n i d i s P h a r a o n i c í E . E t fie 
a c c i d i t : n a m aiu'i & a r g e n t i m e m o r i a p u n -
gente , p lebem a r m a r a m a n u perfecnti funt. 
A d i l l a v e r b a textus : imrmttatumque eft cor 
Pharaonis , & fervorurn ejus fuper populo, 
A Lapid.ibi, C o r n e i i u s á Lagid.praferíim iram accendente 
L u c i o . ; . 
Exod. H'S-
v i n c u l i s i l l e q u i pecuni i s i n r e d e m p t i o n i s 
p r e t i u m offerendis caret 5 i n aniraae catenis 
aliter a c c i d i t : c a p t i v a t u r a b auro d ives , 86 
f o l u m m o d o r e d i m i t u r í i eo , u t p a r eft, 
u t a t u r . 
Redemptio anima viri divitia fuá , a i t S a - P^V.IJ.?. 
l o r a o n . Q u o r a o d o í l a t h o c efFatum c ü m i l lo 
p l u f q u a m S a l o m o n i s d i d o : quam dabit ho- ^attíl«I<' 
mo commutatisnem pro anima fuá ? A n i m a * 
n o b i l i s i m a g o D e i , t é r r a r u b r a , & a l b a r e d i -
m i t u r } Se q u a m h o m o accepit m u t u a m í 
V i d e q u i d í i t a u r u m ex d o c t r i n a B e r n a r d i . 
Quidvobis cum terrenis divitiis , & dom®'}*™:,' 
temporah, quanec vera, nec vejfra Junt ? yin- ^ [ ¿ m 
mm & argentum nomine térra eft rubra & 
alba : quam folus hominum error fac i t , aut 
magis reputa* pret 'wfam. R e p r o t a m v i l i re-
d imetur a n i m a ? D ú p l e x eft redempt ionis 
g e n u s : altera pret io fit j a l i a fine i l l o , juxta 
i d quod. l eg i tur a p u d i f a i a m : fine argento re» i f r i . j M ' 
dimemini. In ju f to be l l o captus r e l i n q u i t do-
' m i n u m , & grat i s r e d i m i t u r . S i c dives , qui 
n o n jufto prasl io faeculi fub j u g a m i í T u s , ^ 
facul tat ibus i i fdem , q u a s -ipfe c laudebar , 
v inc iebatur claufus : fi p r o b o n i s operibus 
exercendis a d n u m m o s ipfos mi t ta t manufflj 
t u n e m a n u m i t t i t u r . A u d i C h r y f o f t o m u . Di- J ¿ ^ 
ves in periculum anima fuá recipit opes ': qM' ^ ^ sala-
fropter cum illas recondit y anima fuá zai'.itiPlQ" 
ram facit: chm autem largitur egenis,anirn^ ver.I3•8' 
fuam libsrat, quia redemptio anima propria 
divitia. N o n r e d i m i t u r n i f i f e r v u s : eft ig i -
t u r opulentas , nifi b e n é p o í r e f f i s u ta tur , au-
re is cornpedibus onuf tum m a n c i p i u m . S ^ -
vi tut i s h u j u s i n d i c i a r a eft fi m o r e s ex oputf1 
a í í l u e n t i a f e r v i l e s , h o c eft tuipes , co^tW' ^ ^ 0 . 1 6 
x i t , j u x t a C h r y f o f t p m u m . Si autem divitif in ^ t b . 
tua fuperbíim te faciunt, aut violentum, & iom-^ 
conftritlus avaritia , nemini aliquid praft^t 
tune fervus es divitiarum tuanm ; non domi~ 
ñus : quia divitia tua te tenent 5 non tH di' 
vitias tuas. 
AHqua de utrifque opibus: doferta pauperie &íd 3 3 9 
E-t q u a m dur is d i r i fque v incu l i s pi-emitur 
?°'s ¡n . v e n i a m a m m o n s e ! Si mammóna & divitus 
IjlAyf*ll,ni!l' f e r v i a m í t s , g^aviJft?nA fHüjiciemur tyranni-
\ur ¿ominus, > omfn enim tyra mogravior eft divitiarum 
iftrijfn»*efi' Clfpiditas , ait i d e m S . D o d o t : ^ ; i n f r a : 
jjcm hom. O arnarum J e r v i t i u m , O diabolicam pote/ía-
iu loaa. ter/i: hic omnium affeítuum nideftijftmus eft, 
IOÍB.J. ídntü malis devinttigaúdernus , & ca-
leñas l ihenter ampleílimur : i n h u m a n o d o -
rn inator i c o l l a fubdir a v a r o s : i l l i nempe qu i 
nec f o m n u m capcre í i n i t : & e u n d e m h c r u m , 
q u i nec obfequent i s f a m e m d e p e l l i t , q t i a m -
v i s l a b o r e m c o n t i n u ó p c r u r g e a t , i r a dil igit 
m i í é r r i m u s , ut ab eo d i v e l l i n o n pat iatur . 
Hace eft o m n i u m g r a v i í l l m a c a p t i v i t a s : i n -
jufto f c i l i . p o í f i d e n t i fubeíTe q u e m d i l i g a s . 
S i h u n c odi íTes , l iber ta tem quaereres , S>c 
c o r t u u m n o n a l l i g a r e t u r . S i d i l e ó t i o n e p r o -
fequeris e u m , q u i te fa imi latu f u b j n g a v i t 
i n i q u o : n o n t a n t u m e v á d e t e n o n c u r a s , fed 
c o r t u u m m u n e r i b u s a r d i s c o n f t r i n g i t u r 
ingemifeens, A c ficut v u l n u s eft le thale 
q n o d e x c i p i t u r c o r d e : í i c injufta f erv i tus , 
d u r i í f i m a d i c e n d a , í i d ó m i n o s a m a t u r . 
I m m i n e n s H e b r a i c i p o p u l i c u p i e n s e x -
c i d i u m a v e r r e r e , j e j u n i i s m a c c r a t a , l a c h r y -
m i s o r a r i g a n s , laceris f (xdata c r i n i b u s j af-
perfoque c i ñ e r e fopra c a p u t , ad u n i c u m 
defperatis rebus a f y l u m p r e c u m r e f u g i t 
E f t h e r . I m p l o r a t a u x i l i u m D e i í i d e n t e r : &: 
feiens a d i v i n a l a r g i t a t e c o l l a t u m antea b e -
nef ic ium j ad a l ia d e n u o provocare m a n u m 
i n e x h a u f t a m : p r o p o n i t accepta q n o n d a r a 
a b ejufdera gent i s p a t r i b o s , c ü m a b . / E g y -
pt ia poteftate i n m a n u fort i & b r a c h i o e x -
cel fo e d o d i ( m M . A H d i v i apatre meo quod tu 
Domine tulijfes JfrdéLde cuntiis gentibus, & 
J>atres noftros ex ómnibus retro majoribus 
fuis , ut poffiderer háreditatem fempitemam 
Scc. E c c e m e m i n i t f erv i tu t i s j E g y p t i a c s e , 
q u i n eam a l iquo í i g n i f i c e t e x a g g e r a t i o n i s 
v e r b o : c ü m t a m e n i p f a m i n i m c b e n i g n a 
fuerit . P^nite fapienter opprtmamus eum, ne 
t i^n, ty, & forte multiplicetur : & i n f r a , oderantque 
fílios Ifra'él zAígyptij , & ajfligebant illu-
gentes eii : atque a d amariiudinem perduce-
bant vilam eorum operibus duris luti & la-
teris, omnique farnttlatu quo in terrs operibus 
premebantur. R e d e a r a u s ad E f t h e r e m . A l l o -
quens D o m i n o m a d h u c , poft p a n c a t r a n í l c 
ad ea qua; p o p u l a s perpet iebatur fub A í T u e -
mu r 0 * n o n q'^li^'-'c111111^116 J c r u d e l i f l l m c 
.14.8. preíTum a í í í r m a t : & nunc non eis ¡ufficit 
quod dunjjima nos opprimunt fervitute & c . 
D u r i í H m u m n u n c eft Ifra'él is j u g u m ? & c u r 
n o n í i m i l i t e r v e r b i s ex to l l i t i l l o d q u o d fub 
P h a r a o n e fuftulit p o p u l a s ? A í í l i e r u m H e -
braea di l igebat E f t h e r u t i f p o n í u m ( al iter de 
roorte , q u s parabatur ei , n o n m o n o i í í e t 
i l l o r a j ) ifraclitíE P h a r a o n e m deteftabantur 
Ut hoftem. U t e r q u e t y r a n n i c o d o m i n i o p o -
p u l u m f o b j u g a b a t : fed m i n o s eft q u o d t i b i 
n o n j u f t é d o m i n e r u r q u e m o d e r i s : ideo c a p -
t iv i tat is J i g y p t i a c a e n o n exaggerat onus 
E f t h e r . A f l l i e r u m , q u e m amabat i p f a , d o -
n u n u m e x p e r i r i b a r b a r o m , h o c erat e i 
peffima ferv i tus : dunjfima nos opprimunt 
fervitute. D i v e s i n í a n u ' s depedt i n j n f t u m 
h o m i n u m fci l i . m a m m o n a m : O miferab i l e , 
q u a m v i ^ p a l l i a t u m n o m i n e for t i s i n f o r t u -
Efth.i4.j 
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n i o m • D i c c r e t u r fortunatus eqaidem3fi nort 
v i r d i v i t i a r u m ; fed econverfo facultares f o -
ztm fubftamia divitis. ^t 
Vrbs, E x i f t i m a b a m fol ' tul iarum e la tam vivues fh. 
f u p e r b é m a j e f t a t e m , po t ius t u r r i s , q u á m tentibus 
c i v i t a t i s emblemare defionandam* Civ - i tas ? 
p r o p i n q u a v i a t o n latet fáépiíTlmé , nifi fit egmiSw 
i n a l to locata ; aliter c ü m D i v i n a s M s g i f t e r 
d i x i t í non poteft ctvitas ahfcondi: n o n ad- Mattb.j .14. 
j i cere t : fupra montem pofita. T u r r i s l i ce t 
i n val le fira c o n f u r g a t , abfeondi n o n valet 
fupereminens . I r a cenfus ingentes í a t e t e 
n e f e i u n t , q u o v i s h u m i l l i m o loco p r o j i c i a t 
eos f o r t u n a . D e i n c e p s ; u r b i s m a g n i f i c í e c é l -
fitudo pender ab eo q u o d i n co l le , vel i i l 
i r a o j a d a finr ejus f u n d a m e n t a : fi c a c o m i n é 
fedet , o c u l i s p o m p a m obj ic i t fpeciof i f -
fímam } fi p r o f o n d o m tenet , n o n e x c e l -
l i t . E c o n t r a f u b l i m é c a f t r u m u b i q u e f u -
bl ime caput exeri t , S i c divitias , ve l n o b i l i j 
v e l p lebeo i n f i d e a n t , nefeio q u a m prje fe 
ferant aoguftam g r a v i t a t e m : 8c f o r t a í í i s e 6 
m a j o r e m , q u ó d e p r e í l i o r i folo v a n i t a t i s ar* 
c e m c o n f t r o x i t f o r s . E r g o c a r n o n h í c 
caftel l i n o m i n e , fed u r b i s e x p r í m i v o l á i s 
S a p i e n s d i v i t i a r u m d o m i n u m ? Q u i a ve l le t 
u t paventes pauperes d is m i f e n c o r s m o r e 
c iv i ta t i s exc ip iat . P r o p i v g n a c u l a r e m p o r e 
bel l i c laufa n o n ó m n i b u s p a t e n t : c ü m v a -
ftata fuer i t u r b s , ad eas m u n i t i o n e s c o l l i -
gunun* proceres , v e l o p a l e n t i á v e n e r a n d i j 
pauperes a u r e m e x c l u d u n t u r j ne m u l t i t u -
d o i n g e n s c i t ó m i n u e n s a l imenta f a m e m a d -
voce t . N o n t i u r i m i g i t u r i n hoi¿ i m i t é t u r 
d ives , fed t i rbem la t i f l imamque fina fuo D ^ ^ 
r e c i p i a t a f f l idos egeftate p r e í f o s . ^ te ^ J ^ J ^ 
Deus omnipotens confolatiúnem adhibere egen-
tibus : non autem rationem habere perfona-* 
rtm, S i c D . B a f i l i u s . N o n i r a m o r i s e í t 
a p u d f s c u l u m : d i v i t e s m u t u ó fibi p r o d i -
gunt m u ñ e r a i pauper i deneganr. famis leva^-
m e n . Magnurn fcelusí eft rem pauperum pra* S.IÍiáof* 
fiare divhibus , & de fumpttbus inopum ac- Hifpal.l. j * 
quirere favorespotSntum , arenti térra aquam ^3'fent* Ci 
tallere , & fíumina qua non indigent rigare, 
T e m p e f t i v é fatis haec S . I f i d o r u s H i f p a h 
E t i n ipfo flumine r e p e n e s a l i a d aenigma : 
n a m flumina cop ias a q u a r u m aequori d o * 
n a n t ; p l a n t a q u e d e b i l i s peri t i m b r i s i n o -
p i a . S i c m u n e r i b u s adula tur po tent ibus d i -
t i o r ; egeno m i n i m é favet* 
P r o p o n i t S a l o m ó n v e r i í l í i m a m d o d r i -
n a m a p u d i n f e r o s a u d i t a m , u n i m u l t o s eát-
p e r i e n t i a m a g i f t r a f e r ó docu i t . Quid nobis U ^ . S , ^ 
profuit fuperbia ? ( i n q u i e b a n t i l l i ) ant d i -
vitiarum jaÜantia quid contulit nobis? tran-
fierunt ornnia illa tanquam umbra 8cc. P l u r e s 
a l i a s addunt fimilitudines ad e x p l i c a n d u m 
q u á v e l o c i t a t e facul tates evanefeant 3 n o n , 
t a m e n aer i eas aequiparant i b i : c ü m t a m e ñ 
h i c o c y í l i m u s d i fpareat . Q u a r c p o r i ü s finú-
les umbr íE g a z a s eíTe p ro f eru n t ? Q u i a c o m -
m u n i s eft ó m n i b u s a e r , j u x t a e u n d e m S a -
p i e n t e m . E t ego natns accepi communem ae~ Ib i 
rem , a c n o n folent b o n a fuá d i t i í í i m i c u n -
á i s offerre. M e n d i c i s c l a u d u n r j a n u a m q u ^ 
m a g n a t i b u s p e r v i a patet. U m b r a faepe n o n 
c u m r a u n i s eft : i n á r e a t r i t u r a r fub a e í l i v o 
fole b o s s d u m a r b o r u m frondofo t e g m i n e 
canentes p r o t e g u n t u r aves , 6¿ i l l u d u n t 
V u 2. geftum. 
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Ltheralis 
ahfque (pe 
colligandi 
fpxrgit. 
^ f t u m . A l b o r e s caducan pondere fiio p n e -
d i v i t c s , p o t e n t e s , qui ad tas c o n v o l a n t ^ i m -
b r a c u l o í u o l ibentes r e c i p i u n t ; i n e p s au tem 
fub j u g o p r o t r i t u s e g e í l a t i s defudat , o m n i 
l e v a m i n e carens . O p t i m a q u i d e m eft umbrae 
í i i n i l i t u d p p r o b o n o r u m t e m p o r a l i u m i n a -
n irate : tyanfierunt omnia illa tanquam mn~ 
bra &cc. 
Seis p r o f e d ó q u á de caufa dites , q u i b u s 
D e u s m i f e r o r u m r e m e d i n m c o m m i f i t , n o n 
Í n d i g o , fed a b u n d a n t i v e d i gales, u l t r ó fe-
m e t i p r o s exh ibeant . Spes al it h u j u f m o d i 
c o m m e n t i t i a m l a r g i t a t e m . N o n donant p'ro-
c e r i b u s m u ñ e r a , v e n d u n c é x p e d a t i o n i s 
S. A m k . l . i . p r c t i o , Q u i d autem tibi prodeft favere di-
d.Offic.fc . i . v id A n quia citius amantem rernmeret t 
m u . 10,4. JJIs enim javemus frequemius a quibus re-
ferenddi vicem fperamus gratiá. I t a D , A m -
b r o í l u s . Haec f a n é largi tas n o n eft, fed m e r -
c i m o n i u m . M u n í f i c a m a n u s q u í n fperet c o l -
l i g c r e fpargi t u k r o n c c . 
C o n í u l e S a l o m o n c m . H o r t a t u r i l le d i -
Ecc le . u . i . c - n s : tnitieparjem tnum fuper tranfeuntes 
aquas. H i c ad l í t t e r a m fuadetur e l e e m o f y n a , 
c u j u s r e t r i b u n o p r o m i t t i t u r in futuro f ó c u -
l o c a p i e n d a : í b i : quia poft témpora multa 
lucerl.ibi. invenies illum. E x p o n i t i n t c r l i n . in judicio 
retributionem. M e m i n i a p u d S i r a c i d e m elee-
E c d i . j . 3 3 . ^ o f y . n a m aqu i s c o n f e r r i . Jgnem arden-
te m e xiinguh aqua , & eleemofyna refiftit 
peccatis .* C u r n o n & S a l o m ó n d í x i t : m i t r e 
a q u a m i n t e r r a m fitientem. N o l u i t hac a l l e -
g p r i a u t i e x h o r t a n s a d elcemofynas l a r g i t i o -
n e m : q u i a h o r t u l a n u s t erram i r r í g a n s f r u -
d u m e x p e d a t ; l a r g a s a u t e m n e q u á q u a m fpe 
d n c i t u r . S p a r g e n s t r i t i c u m i n a q u a m t r a n -
f ennrem n i h i l pen i tus inde fe c o l l e d u r u m 
fperar : i t a v e r é m a g n i f i c u s d o n a t b o n á fuá 
quaf i f e m i n a r e t i n u n d i s . H o c i l l e c o n f u l i t : 
Hugo C a n ! . r /a /W & c . P a t r o c i n e t u r H u g o C a r d i n . Fel 
ín Ecde, 11, fuper tranfeuntes aquas de loco ad locum : de 
*» villa ad villam , tdeft fuper -peregrinos^ q, d. 
da eleemofynam tuarn peregrinis tranfeunú-
hus, a quibus nullam expelías remuneratio-
vem. N e fis i taque t u r r i fimilis q u ^ t e m -
p o r e adverf i ta t i s b e l l i c o magnates c o l l i g i t , 
r e j i c i t p a u p e r i m o s : efto i n l i i s i 'cfovendis 
t a n q u a m mbs. 
..t fortitudinü ejus. F a l l i t u r L y r i c u s d u m 
Paupertas a i t : divitia molles •, n a m rerum vires ner-
debiUt*tiopes vufque pecunia eft , . i n q u i t i E m i l i u s . I m o 
robormt. S é n e c a d í x i t o m n i u m t e r u m facultatem h o -
Horar. I . i o . rn in i f a c e r é facultares : fapiens divitiis mhil 
ep . i . permitrit, nobis divitite omnia. S o l u s p a u -
F a d l ü s M " p e r i n f i r m u s g r e í í u m firmare v i x audet t eor -
Sen'ii^e d i s v i r t u t e m enervar i n o p i a . A ^ ^ / ^ w w ipfa 
Qaidatn a. 
f a t novit cum v i r tu te cohabitare , cmn e f i ñ -
pud Procop re-& ft^enue faceré humana natura nihil ferat, 
I.4.. d.bello I d e m m e t q u i p r i u s erat f a n u s , f a d u s i n o p s 
Gothi. eget b á c u l o ; m e l i o r e m v ider i t f o r t u n a m , 
j a m f o r t i s r o b o r e fti.pite n o n i n d i g e t q u a r a -
6=11.32, ro. v i s c l aud ice t . lh báculo meo tranftvi ¡orda-
vem iftum , & nunc cum duabus turmis re-
gredior. R e g r e í f u m a b u n d a n t e r i m p e d i t u m 
g r e g i b u s , $c f u p e l l e d i l i % contrapofu i t i t e r -
f a d i o n í fufte n i x a . Inter alias gratlas com-
mernorat fe ex tanta inopia quod nihil prdter 
virgam habens tranfierit lor.danem emdo in 
/idefopotamiam , in tantam eveÜurn opulen-
í i a m , quod nunc duas pofíidet turmas. I t a 
Cajct . in 
Gen, ibi . 
C a j c t a n u s . B c n é : fed pot ius d i c a t I f r a c l 
pauper tranf iv i l o r d a n c m ; n u n c d iyes re-
g r e d i o r . N o n h í e f i t e s i n re m í n i m a : i d e m 
f e i é va le t pauper , atque b a c i l l o fuftentans 
a r t u s . L i r a n u s ad p r a : d i d a v e r b a : in báculo 
meo & c . f i c a i t ; ideft folus & pauper innitens Lúan $1 
báculo meo ; non aliis tempordibus. E c c e ' 
lacob poftea femore la;fus ab a n g e l o c l a u -
d icabat j n e c t a m e n p a l u m r c f u m p í i t . D i ves 
erat j a m tune , &; v identur opes a d d é r e v i -
res , ut e c o m v a r i ó deb i l i tar i n o p i a . 
Pavor. í n d i g e n t i a m a l a p l m i m a c o n c i l i a r J4. 
p a u p e r i b u s , &: de f o l d p a v o r e , t a n q u a m de m ^ 
príEcipuo in ter e jus e f fedus i fermo eft i E t ^ 
prudenter q u i d e m : nam* t i m o r eft m a l o r u m 
f u m m u m . Aiultos in fumrna pericula^mifit Szn.fo^ 
venturi timar ipje mali , ait S é n e c a . D e h i s tcnt. otar/ 
l o q ú o r quae i r r u u n t e x t r i n f e c u s . C u n d a m e -
á i s exced i t . V i n d i d a , faevities, o d i u m &: fi-
m i l i a ftrenüé o b a r m a n t u r adversus t e : m i -
n i m é tamen e í f i e i e n t u t p e d u s ab ipfis tuer i 
nequeas . H o r r o r autem c o r t u u m prorfus 
excaecat p r o i n d e q u e defenfionis l o c u s non 
eft : nemo emm& a i t S é n e c a , refiftit fibi 3 Sen, 
cum ediperit impelli, nec timorem fuum redi-
git ad verttm. I m o ge l idus t r e m o r t e i p f u m - \ 
i n t u i d a m n u m a d v o c a t aux i l i arem : q u i a 
d u m t r e p i d a s , f u t u r a m a l a j a v a s . HÍEC a d -
h u c non e x t a n t i a n i h i l u m p o í l e n t ( c u m n i -
h i l finí p r i u r q u a m accedant ) n i f i n f o r m i -
d a r e s . C a l a m i t a t e s c ü m a d v e n e r i n t , i m p e t i i m 
faeient aperto m a r t e , t r e m o r a m i c u m fe .. 
t i b i fimulat c ü m t o r t o r fit. \}\\&t m a l i s p l u s " y ' ' | 
verendus p a v o r ipfe m a l i , fie ut esetera 3 
f o r m i d i n c d e m p t á , v e l u t i n i h i l e í í c v i -
deantur . 
N e d i feedamus k l a c o b o . D e u m . p r a s e á -
b a t u í i l le c ü m ex M e f o p o t a m i a revertens , 
f ra trem o b v i u m j a m i a m habere pert imefee- , 
ba t a n t i q u i f e i n t í l l a s o d i j ( p r o u t ipfe p u -
t a b a t ) a í í c r v a n t e m . Erue me de rnanu fra- Gcn. j i .n . 
tris mei Efau^quia valde eurn / í W a . V i d e s ne 
quare petat é f r a t r i s m a n i b n s c r u i ? q u i a 
t imet . N o n d í x i t q u i a u l t í o n i s a m a n s e f t ,ve l 
q u i a v i r i b u s praevalens j f e d : quia valde 
eum timeo. S a s p i ü s f e r é t o t a rat io c o n t r e -
mi feend i metus eft : quaf i d a m n a q ü í e per -
horrefe is n u l l a f o r e n t nifi met i cu lo fus r e f u -
geres . I d c i r c o l icec ab i n f e l i c i m i f e r i á , q u a r a 
p a t i t u r , i n d i g o p r o m a n e n t i n c o m m o d a p l u -
r a : de fo lo p a v o r e h i c ment io fit, quaf i de -
t r i m e n t o r u m m á x i m o . V i d e fup. fl.10. 7 . be 
fl.15.27. 
Fauperum. M y f t i c é de fp idtua l i a g i t p ^ ' r ^ 
p a u p e r i e : quae q u i d e m a n t o n o m a f t i c é p a n - pri jujlus 
perras eft .Pracmitto N y f t e n i d o d i . i n a m , P « f diva, 
divitiarum effe genera a Scriptma didicimus: Greg-
unum quod probetur & expetatur: alterum Nyff- ^ 
quod damnetur , & improbetur. Expetendü ^ ^ ¿ ^ 
quidem atque proh ¿•inda virtuturn divitU f 
funt . . . . duplicem plañe paupertatem quoque 
animadvertere licet ; unarn quidem rejicieu-
dam , alteram vero qtu beata judicetur. Qui ' 
cumque igitur a temperantia , fobrietate dt" 
que modeftia, nudus & inops , aut pretiofa' 
rum juftiti& opum , aut fapientia, aut pruden-
tu^aut alius cujufquam pretiofarum atque re* 
conditarmn rerum egenus , pauper, & mendi-
- cus invenitur , paupertatis nomine ¿rumnofus, 
ac miferabilis eft & c . T e m p o r a l e s thefauros 
c o r p o r í » 
Aliqua de utrifque opibus:dcfeitá paupcrie peccatoris&c. J 4 1 
per hic verfavimus. O brevis ftntehtia. O CaíTio^o. m corpori 9 non anunac , proprios efle credc. 
íllud fpiritus noftri domus eft: & quid pro-
derit auro gemmifque mutuo fumptis exor-
natum habitacuíum : íi commoratus hofpes 
j b i fame tabefcens harc omnia non poíTlc 
habitatione relidtá fecum dcferre , nec i n 
fibi congrucns alimentum comparandum i n -
fumere ? T t d u m fumptuosé ornatum eft 
homo exterior opulenti peccatoris. Anima 
hujus bonorum fpirjtualinm laborar eíurie; 
quín valeat bonis corporalibus emere cibos 
quibus ipfa vefcitur : d¡c fciens deíercuram fe 
ad..mortis imperinm aedcm illam , quam fpo-
liare gazis nequir ut i n patriam remittat. 
Hanc non miferebimur paupetrimam ? E ó 
miíerabilior , qu6 pauciorum compaílionem 
promiffio immenfa, Pojfunt enim egere cjwbus ^ a , ' 3 J -10 
divitu^mhus [alus corporis,quibus regna tri~ 
hupimur Í folus Ule non eget qui 'Deum timet, 
Pauperis igitur , ideft rpiritualium poílcf- j í . 
fionum carentia laboranti valdc proprius tf t ^^c^or foli-
t imor :ideo dicitur. pavor páherurti. Quid- . l * 
r • • r i • . , i . t - ¡Qctetate. 
ni paveicat qui lolitanus degit vel in uiv 
bium frequcntia. Solus namque eft qtn a Dfp. D G i c g . M . 
relinqnitur , híec fciipfit Magnus fccundum '•4»c«4'ln U 
nomen íiium. Timotheum Paulus dum i n - «•R-CS«C*Í0» 
ftruerct, inquiebat; peccantes coram ómnibus • <^¿',Tjm0f 
argüe : ut & c&ten timorem habeant. N o n - ^ ÍOt 
quid aliud clamat pracco j judex prascipic 
aliud ? Dixerat unus omnium Magífter : p U m h , i $ , 
ftmém preccavent in tefrater tuus ; vade & 
Pial. i í ? . 
folet moveré, Deum n'mentis, & apud va- conipe e^ m ínter te & ipfum folum^tcotmi 
jiitaris amatores abjedtiflirai ditatur anima ómnibus arguendos eííe qui pectaverünt 
caeleftium donorum affluentiis ; fpoliato difcipulum Apoftolus docet ? Scio quám fa-
quamvis dega t hofpitio , corpore feili. f r i - cilé reducamur haec in concordiam. Sed pro 
gore , i n e d i a q u e confumpto , hic inops moribus dubitabam polfent ne verba Chr i f t i 
non eft. Domini tam de fecreto , q u a m de publicé 
JSfon eft impia timentibm eum. Q i i i d ais peccantibus accipi, íic ut correí l io fraterna 
purpúrate venturi praefciusí'Nonne tu Deum íit ante aecufationem de prsecepto pro non 
times ? a juAiciis enim tuü tirntti : 6¿ p oft-
i£fc*ítáí ' h^c : a verbis mis fermidavit cor menm. jara 
TVf' t i b í q u i d a c c i d e r i t exc id i t é m e m o r i a j c ü m 
panem t a n q u a m of t iar ius pauper a facerdote 
i.Reg.n.j. pet i i f t i > ft quid habes ad mar.mn^vel quinqué 
püblicis i de confilio vero pro non latenti^ 
bus peccaris. Hoc forte placuit Maldonato 
adil lum Matthaei l o c u m . Z o ^ í V ^ j i n q u i t , ^ ' Maldonst 
go Chriftus non de eo qui fecreto, I ed de eo qui ibi, 
contra nos peccat. Si ut probabiltm praedi-
Bcllatm. in 
Pial. ibí. 
panes, da mthiyam quidqmdinve/teris. Tan- ¿tam expoíitionem admittas, adhuc ftat dif-
tum aberat oblivio , ut verba ejufdem pfal- ficultas : cui ut fatisfacias, poterunt Chr i f t i 
Tobise: .13, 
í o b i . i . 
Tobia 
lob 
mi 3 3. ex ómnibus tribuíatiombm rneis eripuit 
me , referat illue Beilarminus : & continuo 
adfuit mifericordia Domini, qua rnihi per 
uichimelech Sacerdotem parás & arma provi-
dh : cpiomodo igitur non eft inopia Deum 
limenti ? Deinde Tobiam legimus veritum 
fuilfe Deum ab infamia. Nam cum ab infan-
tia fuá femper Deum ttmuerit, & mandata 
€]us cuftodierit Scc. Necnon Jobi timorem 
erga Dominum legimus : & erat vir ille fim~ 
plex , & retlns, ac timens Deum, Scc. At ta-
men feimus utrumque in paupertatem deve-
niile. Tobias d i x i t : pauperern qmdem vitam 
gerimm , &c Jobus : nudas egrejfus fum de 
útero matris mes , & nudus revertar illuc. 
D o m i n i , Doí tor i fque Gentium verba hunc 
in modura conciliari.peccatar publicus cor-
rigendus eft incomitatus : nam quamvis co-
rara ómnibus arguatut, femper defertus i n -
venietur. Mér i to pavet : illius proprius eíl 
hic , qui dicitur i n praefenti pavor pauperum. 
Egeftas eorum, D u m lirteram expende-
rém dubiura folvi quod hic felec pecurrere : yirtJtJ¡ v¡á 
fei l i . an eííe tlicatur inopia caufa p a v o r i s , ^ ^ 
an econtra timor caufa paupertatis ? Prio- ti. 
rem feníum prastuli ; nunc juxta pofte-
riorem loquar s dum agimus de cadeftiom 
pauperie, cujus caufa timor eft i l l e , quo 
vulgo dicunt homines virtutem horr ibi lem: 
linde fit quod iftitis conviAum refugientes, 
in extremara decidunt animíe pecuniam. O 
CKlyfoCho. 
dra» 
Ecce metuentes Deum, ac inopes j Se Pfaltes 
affirmat inopia non premi eos qui Deum quam ftolidé fallitur qui virtutem horrore 
timent ? N o n refpondeas ibi de folo fpiritua- profequitur. Juftorum labor forano fimilís 
mira defe£tu loqui Davidem : nam verbum, eft juxta phrafim D.Anfelrai. SomMjnquit, S.Anfel.to. 
^ a / ^ , exponir Interlinearis *. temporalium. ,gravantur Jan5}i, dum ab aüione terrena , & i .enaria .in 
Concinnit. Epifcopus Chriftopolitanus i n - ab amore temporalium rermn quiefcttnt, ^ ^ poa" 1* ua-
xer:^^ías ita.quoniam non eft inopia bono- apfetim vififólium mentis oculos claudunt* ¿tSLO'm1' 
rum temporalium & fpiritualium timentibus QMÍ ideirco non fimpliciter dormiré, fed fom-
eum : ftat 
ergo propofitura dubiura : quod no gravari dicuntur , quia non fine pondere 
laboris agitur hujufmodi dormitio. Debilitas 
vifus eft ; non folis to rv i tas , quod i n eura 
non poffis aciera conjicere. Sic pulcherrima 
virtutis facies pluribus ex oculorum defedu 
apparet i n amoena. Diligenti non íic : i f t i 
fuave, licet ar£tum, aggredi tramitem. 
Fox dileÜimei , ecce ifte venit faliens m Cantic.z.g. 
montibus , tranftliens calles en ipfe ftat 9 . 1 0 . 
poft parietern nofírum* refpiciens per femeftras, 
profpiciens per canceílos. E n diletlus meus 
loquitur rnihi: Surge, propera árnica mea, co-
lumba mea,formofa mea, & veni. Interprera-
tur Liranus : ad ferviexdum rnihi foli. ÜC Liian.ibi. 
fponfam advocet, é collibus defeendit Spon-
fus ? Uc propero greflu veniat raonet illam ? 
V u j Clamec 
c«w . itat ergo propon tura dubiura : quod 
firraatur ex D . Jacobo. Audiie fratres rnei 
ddcftijjimi, nenne Deus elegit pavperes, & c . 
Híec , necnon adduda exerapla, cura.priori 
Davidis oráculo coraponere cupienti quid 
reftat : niíi quod fola vera paupertas eft ea 
qua? miferam reddit animara ? Quo p a d o , íl 
Agoróse loquamur, egeftas eft illa, quam, fi 
,x ye^s poteris tanquam divitias computare ? 
m ep.ad lmo> Kthil opulent'ms eo qui paupertatem [pon-
ebUo.4. u diligh , er eam alacriter fufeipit. H ¿ c D . 
Joan. Chryfof. & praefertira ob id amanda 
^rat, quod fortuna: vices non fubit j íed 
Jemper dives eft Chrifiiana paupertas , ut i n -
qnit S. Leo Pa. Claudar periodura CaíTio-
dorus'ad memorara verba pfalmi qua: 11 u-
3 4 ^ Flos XVII Opus jufti ad vitamifrüéhis &c. Aperitur. 
C l a m c t e t iam p o t i u s c m o n t i u m c a c u m i n e 
v o c a n s eandem : fie d i l c d a c i t i n s i b i t , nec 
m o r a m , q u a m in defeendendo fecit S p o n f u s , 
a m o r patiatur. A n i m a foc ia ta d i l e d o c o n -
ficit i t er , ut B c r n a r d u s cenfui t p r c m e n s , uc 
S .Bcm. Ccr. mel le fluat, i l lud , veni. Nec parttm , ait i l l c , 
58.in Canc. confortat quod audit , veni, & non vade, per 
hoc fe intell 'toens non tarn mitti, quam duci, 
& fecurn pariter Sponfum cffe venturum : quid 
enirn dijficile illo comité reputet ? \ J i a n i m a 
fimul c u m S p o n f o faceret iter , o p o r t e b a t 
g r a d i per m o n t i u m v é r t i c e s , ideft per d i í F i -
c u l t a t u m á p i c e s : h á c e n i m ille g iganteos 
pofu i t g r a d u s . Q u a e r o igi tur : ad qu id S p o n -
fus defeendit , & poft c h a r i í l i m a e par i e t em 
compe l la t eam ? c u r n o n accerf i t ex m o n -
t i u m a p i c i b u s i p f i m ? N e cogat fponfam 
p r o p e r a n t e m afcendere col les : f a c i l i o r eft 
defeenfus : & í í v e n i r e v i r t u s e r a t , v idea t 
eíTc d i l igent i p r o c i v e m r e d i f emitam. D e -
p o n e m e t u m : ficiturad aftra. N e te i l l i s 
a d j u n g a s , q u i b u s perpetuo v i r t u t e m f o r m i -
d a n t i b u s i n f u p p l i c i u m datur fp r i tua l i s ege~ 
fias eorum. 
F L O S X F 1 I . 
O p u s j u f t i a d v i t a r a : f r u d u s a u -
t e m i m p i i ^ d p e c c a t u m . 
K^A p E h i T V R. 
U i expof i t iones p lures a n n u m e r a r e 
a m a n t , h í c n o n paucas a d d u c u n t , 
q u a s d u m ad i n v i c e m c o n t u l e r i s , 
i n v e n i e s v i x afFerri ab eis u n a m v e l alteram5 
qnae d i í l i m i l e s ex i n t e g r o fint. Q u a s r e n d u m 
p r i m i i m q u i d per o p u s ? fecundo^ q u i d per 
v i r a m ? tert io q u i d per f r u d u m i n t e l l i g a t u r . 
Q u o a d p r i m u m : o c e u r r i t p r i o r i l o c o c x -
pof i t io q u a m S a l a z a r h o c l o c o t r i b u i r C a i e -
t a n o , quaf i o p u s idem í i t , ac n e g o t i a t i o , 
q u a m l icet p e c c a t o r u m per i cu l i s o b n o x i a m , 
juf tus i n n o c e m e r exercet : a c p r o i n d é fit ut 
a d v i t a m aeternam c o n f e q u e n d a m i l lo u t a -
mt opere per f u g a m v i t i o r u m , &: fimilia 
m e d i a . J u r e ó p t i m o p u p u g i t f crupulus hasc 
i m p i n g e n t e m C a i e t a n o ( ut c o l l i g o ex v e r -
b i s i l l i s : ni fa¡lor>c[ux S a l a z a r a d j e c i t : ) f o r -
taffis e n i m C a r d i n a l i n o n ven i t h o c i n m e n -
t c m : n e c textus p a t i t u r , u t n o m e n , opus, i t a 
l i m i t e t u r . A l i j p l u r i m i per o p u s i n t e l -
l i g u n t o p e r a m e r i t o r i a . S e d haec myf t i ca eft 
i n t e r p r e t a t i o ( q u i d q u i d fit de i l l o r u m m e n -
te ) u t o p t i m é J a n f e n i u s h í c : & patebit ex 
d i cend i s ad f e c u n d a m quaeft ionem. R e f t a t 
ut , »pus , a c c i p i a t u r g e n c r a t i m p r o u t fonar, 
feil i . p r o q u i b u f e u m q u e juf t i oper ibus i n o r -
d i n e a d v i r a m . O m i r t o c o m m e n r a r i u m R o -
R c í o l p h . in d o l p h i , q u i per , opns , in te l l ex i t b o n a t e m -
Piover . io . p o r a l i a , quae juftus l a b o r i b u s a c q u i r i t . A t -
t a m e n fnpecf luum eft recurrere ad i n t e r p r e -
t a t i o n e m fíguratam q u a n d o p r o p r i a n o n h a -
ber i n c o n v e n i e n s . 
N o m i n e v i ta: a n veniat fo la t c m p o r a l i s ; 
a n pot ius v i t a aeterna t a n r u m j a n vero tres 
VÚÍE í i m u l , n e m p e c o r p o r i s , g r a t í n , g l o r i a , 
i . 
Salaz, in 
Prover. i o . 
16. 
Caieta.ibi, 
Janfcn.ibid. 
quceftio eft. P r o g r a t i a & g l o r i a ftat fimul nionyf.car 
C a r t l i u f i a n u s ; d i s j u n d i v e pro i i fdcm i n v e - ch.íii huuc?' 
m e s H u g o n c m C a r d . Ü c o m n e s iftas v i ta s ' ^ m . 
ú n i c o í t n f u l i t t era c o m p l e d a m u r fuadet i n r ^BS0 Car, 
p r i m i s textus h e b r a i c u s : j u x t a q u e m , p r o , ^ 
vttam , l eg i tur , vitas ,^ q u o d n o m e n u n i t c m -
p o r a l i vitae c o n v e n i e n t e r a p t a r i n o n pofle 
v ide tur ; q u o m o d o n a m q u e mul tas v i tas n o -
minare t S a l o m ó n i l l a m , quac a b r e v i t a t c f u á , 
m i l l e q u e m o r t i fimillimis j e r i m n i s praecifla, 
v i x in t egra v i ta eft ? A c c e d i t q u o d fie v i d e n -
tur i n d i c a r e f cquent ia v e r b a , q u i b u s ag i ruu 
de p e c c a t o : n a m i n h u j u f m o d i S a l o m o n i c i s 
parabo l i s frequenter fecunda pars eft e x -
po f i t i o pr imíE , v i cever faque . I g i t u r c u m i n 
pof ter ior i fermo fit de m o r t e fp ir i tual i fei l i , 
c r i m i n e : i n p r i o r i de v i t a fp ir i rus v i d e t u r 
agere S a l o m ó n > ad m i n u s c u m t e m p o r a l i 
í i m u l . 
H i s n o n o b f t a n t i b u s placer cum J a n f e n i o Janfcn.ibid, 
a í í e r e r e t e x t n m ad l i t t e r a m i n t e l l i g e n d u m de 
v i t a c o r p o r a l i j e s t e r a s remi t t endas ad m y * 
fticum fenfum. M o v e o r q u i a p r o l i t t e r a i l l a 
eft a c c e p r i o v e r o f i m i l i o r quae p l a n i o r , ¿k: 
fimplicior : n a m , ut ait A u g u f t i n u s l o q u e n s 
de S c r i p t u r a facra : invitat homines humili ^ « ^ . ^ . 3 
fermo .e : Se c o m m u n i t e r L e d o r e s , d u m a u - ^ ^ W * 
d i u n t v i t a m , p e r c i p i u n t t e m p o r a l e m , n i f i ex 
antecedent ibus , ve l fubfequent ibus , aut 
a l i u n d e , c o n v i n c a t u r o p p o f i t u m . A d p r i u s 
a r g u m e n t u m d e d u d u m ex h e b r a i c o t e x m 
r e f p o n d e t u r n o t i f f i m u m eíTe L inguae i l l ius 
i d i o t i f m u m p l u r a l i n u m e r o u t i pro í i a g u l a r i 
u t r e i raagnitudo note tur . M a g n u m q u i d 
, eft v i t a juft i : l icet defp ic ia tur a p u d farcula-
r e m fuperbiam 5 c o r a m d i v i n i s o c u l i s in f lar 
p l u r i u m eft. A d d e q u o d h í c juftus i n í í n g u -
l a r i p o n i t u r p r o juftis ó m n i b u s : q u i d m i -
r u m q u o d hebraea v i t a r u m p l u r a l i t e r m e n -
t i o n e m faciant ? A d fecundum a r g u m e n t u m 
d i c n o n o p o r t e r e q u o d inter fingula h e m i -
ftichij verba f o r m e t u r ant i thef i s : f u f í i c i t 
q u o d haec i n v e n i a t u r inter j u f t u m &: i m p i u m , 
n e c n o n in ter i n i q u i f r u d u m , & r e d i opua; 
q u a m v i s c o n t r a d i d i o n o n fervetur inter p e c -
c a t u m & v i t a m , de q u a h í c fermo. 
P e r n o m e n j f r u t t i i s , a c c i p i t Janfen ius l u - j a n ¿ { f < 
e r a p r o v e n i e n t i a i m p i o ex o p i b u s , tam fuis, 
q u k i n a l ienis . N o n eft i m p r o b a b i l i s h i c d i - D¡onyfc?I. 
c e n d i m o d u s . D i o n y f i u s C a r t h . in te l l ex i t th<& ^ugo 
i b i d e l e d a t i o n e m , feu a d u m i n t e r i o r e m m a - Caid. ibi. 
l u m : H u g o C a r d i n . o p e r a m a l a generat im: 
a l i j , folos proventus q u o s t é r r a d o m i n o fuo 
r e d d i t i n ea n o n l a b o r a n t i , q u o s redditus 
v u l g o d i c i m u s . E t h a n c u l t i m a m í í g n i f i c a -
t i o n c m deducunt ex o r i g i n e hebra ica , ad 
q u a m femel q u o d refugiant, fides manet p e -
nes ejus i d i o m a t i s peritos . Praefcindamus ab 
h o c , & fumamus lat ius n o m e n f r u d u s ( l i c e t 
deducatur a redd i t ibus ,ve l x q u i p o l l e a t i l l i s ) 
p r o qn ibufque l u c r i s , v e l p r o v e n t i b u s i m -
p i j . O p e r a n o n d i c u n t u r f r u d u s n i f i figu-
r a r é : l i t tera n o n c o g i t ad figuram r e c u r r e r e . 
I t a q n e manet i n t e g r u m fententiae f u p r a p o -
fitíE fenfum efte h u j u f m o d i : juftus operas 
f n a s , & e a r u m e m o l u m e n t a refert ad m e d i o -
e r i t a t e m a u r e a m , fub q u a fcel iciter v i tatn 
f e r v a t : nec p r e m i t n i m i u m l i t t u s ; n e c a l t u m 
i n c a u t u s u r g e t . I m p i u s au tem qucecumque 
p o í ü d e t 3 a d l u x u m d i r i g i r . O n o n m e d i o -
cr i tec 
De proprio terrenorum contcmptu^&fpiritualium &c. 3 4 ^ 
nem Dei eft. ín hac totus es hQmo , quia finó 
hac nihil es , fed es térra. R i d c b i c h u m a n a 
p h i l o f o p h i a f i dicas : h o m o cft a n i m a : a t t a -
m e n fi veluc n i h i l reputaver is i l l u d q u o d 
tavTi c i t o di lTolvi tar i n c i ñ e r e s , certo c e r -
tius i n v e n i e s h o m i n e m cíTe a n i m a m , & n o n 
a m p l i u s . 
D e pr imo generis n o í l r i plafmate f c r i p í í t 
M o y f e s '. faÜns eft homo in animam viven-Gcn.i . j , 
tem. S c r i p t a r í E p h r a f i v idetur idem eíTe a c í i 
cr i ter foe l i ccm 1 N e q u i d n i m í s : n a m qmd. 
^riftot. 1. u m0¿icum eft , id honurn. Nam quod majus eft 
jeclior.^6. qUam oforteat , id malum eft. S i c A r i f t o t e -
les , ve l d i c i t o c u m p o e t a > p a r c i t a t e p r u -
d í n t i n i h i l d i t i u s : 
Divi tU grandes homini fnrit vivere 
parce 
ey£í}!io animo. 
A d peccatum. C o m p l u t e n í í s vert ir í pec-
Verí* cato : quas l e d i o fatis in f innat m a l o s p c r p c -
r a m agendo c o a c e r v a r e p r o v e n t o s , q a o s 
n o n augercnt í i ra t ion i s fiaeno c o h i b u i l F e n t 
aur i c u p i d i n e m . S i v e r u m eft q u o d n o n n e -
ITÍO a d n o t a v i c h o c l o c o : fc i l i . S a p i e n t e m 
p r i o r a v e r b a h u j u s p a r e m i a : d ir igere a d 
ot i j f u g a m : i m p i u m i p í e m o d o r c p r e h e n -
<lir , q u i ad e í F ^ m i n a t a m q u i e t e m a í T c q u e n -
dam , c o n g e r i t i n annos ; p l u r i m o s térras 
germina. N o n tamen d i x k S a l o m ó n h o m i -
nem i m p r o b u m a c q u i r e r e ad o t i u m ; fed a d 
p e c c a t u m . F o r t a í T e r e c i d k i n i d e m p e c c a t u m , 
& o t i u m ? S i m i l l i m a funt , u tpote radix 
arbor , V n d e q u o d C a í l i a n u s p r o n u n t i a v i c 
^ T r l T ^  p a L ^ 0 ' ^ S a l o m o n e . Catifas tan-
torum ulcerum^quéí de radice otiofitatis emer-
gunt mo operationis falutari precepto cura' 
vit ? H t peritijfimus medicorum : ctiier&s¡c¡uo~ 
que valetudines malas eodem cefpiie pulla-
lames fciens protinus extinguendas &:c. , 
inílic.c.14. 
D E L I B A T I O I . 
Proprius, ac terrenorum contemftusfer-
fuadetur : ¿r fpmtualmm bonorum 
negleUm reprehenditur, 
ít BL vitam ' h o c eft ad i l l a m j qua: fe-
Uom nihil £ % p u l c h r i lege peni tus i m m u n i s e f t , d i -
pnm mi- ñoit Caz juftus. H u j u s o p e r a d i fcernuntur 
mm' ab i m p i o r u m a d i o n i b u s c o n í i d e r a t o fine. 
A l i o r í u m d i x i t ( fed h o c fenfu n o n m i n u s 
Al:¡ftot. 1. z. vere dicere p o f t e t ) iVri f tote les : eft idem fi~ 
Mag. moral, nis & aÜio , nt ab eo d i j u d i c c s q u a n a m a p -
' pret iat ione d i g n a í i n t media . V i v c n s ad r a -
t ionis regulas , f e c n n d u m iftas o r d i n a t q u i d -
q u i d operatur , ad i l l a m , q u a : l imi te v a c a t , 
m e t a m : h a í c perexce l l ens c u m fit , e jus 
operum fatis p r o b a t c e l í í t u d i n e m . I n r e n t i o 
q u o prudent ior , t u n e exce l f ior : i g i t u r 
ovnnium p r u d e n t i í í i m a ca;teris l o n g i ü s e m i -
nct . Prudentiae m u n u s q u o d n a m í ic e x p l i -
Sen.dc be- cu i t S é n e c a paucis , d u m a i t : y? prudens fue-
^ rit animus ttms , tribus temporibus difpen-
/¿tur: pretérita cogita , pr&fentia ordina) fu~ 
tura provide.Txts i t a q u e funt t e m p o r u i n v i -
ces , quas p e r c u r r i t l y n c e u s prudent i s o c u -
lus ( de q u i b u s a l i b i : ) c i i m q u e oranes i l -
las c laudat n u l l i s c o n c l u f a t e r m i n i s aeterni-
í a s : h i c eft intentus p r u d e n t i í l i r a c feopus , 
q u e m juftus q u i f q u a m í l b i pra:figit : utpote 
qui p r e t é r i t a , p r a e f e n t i a , fu turaque c i r -
cumfer ib i t . H i s p e r m o t u s qu i l ibe t ex i l l i s , 
qu ibus n o n m e n t i t u r ftatera do lo fa raentis, 
l l n i c a m í E t e r n i t a t e m intendens o p e r i b u s 
confeqa i flmL1i ^ o p i b u s , u n i u s t a n t u m 
Mtí iSr«tó aniraae fuá: c u r a r l u c r a . Q u a m fapienter ! 
mcr6 c H : " " 01110 c ^ r a q u i d pr íEter a n i m a m ? A r a b v o -
^ ' ^ • 7 . í i ^ t u i m acc ipe . An'ma igitur noflraad imagi-
d i c e r e t : f a £ l u s éf t h o m o a n i m a v i v c n s . S i c 
i l l u d : fatinm eft quafiin legem , va l e t : l b i c . 4 7 . x i j 
faótLim eft q u a í i lex. S i m i l i t e r : faüus eft mi-
hi in falutem , e x p o n i t u r j ta : faftus t ^ ^ ' i i j . i ^ 
m i h i falus. N o n aliter i l l a v e r b a : / ^ ¿ / ^ 
homo in animam viventem , l ibenter e x p o -
í í i t i o n c m i f tam a c c i p i u n t : f a d u s eft h o m o 
a n i m a v ivens . L i p o m a n u s i b i . Anima autem ^'P001* 
vivens aliud non intelligatur , quam perfona ^CD,Z,7* 
compojita ex anima & corpore , juxta idio* Peier, ibk 
tifmurn Scriptura , in qua fkpe anima ¿icitur ^m, 
pro perfona humana. E t P c r e r i u s i b i d e m ; ut 
fenfus fit: per illam Dei infpirationem » qua 
anima eft infufa corpori, fattus eft Adam in 
hominem viventem , ideft homo vivens. S y -
n o n i m a funt an ima &: h o m o ? E x c l a m a c 
p h i l o f o p h i a rurfus : h o m o t o t u m eft c o r p o -
re conftans & a n i m a . P a r s m a l é a í í i r m a t u r 
i n q u s e f t i ü n e q u i d eft de to to : qu i s e n i m 
dicet h o m o eft m a n u s . H i f t o r i c u s i d e m c o r -
p o r i s f a b r i c a m retu lerat antea , d i c e n s : 
formavit igitur Dominus JDeus hominem de entS"^ » 
limo térra: poftea c o n c l u d e r e c u p i e n s q u i d 
operis emerferic ex artif icis D i v i n i m a n i b u s , 
a n i m a m v o c a v i t i f tud faUns eft homo in 
animam í E t n i h i l v e r i u s q u i a c u t e r a n i h i -
l u m i n h o m i n e p r s t e r a n i m a m . 
Q i ú d erunt b o n a c o r p o r i s , c u m h o c a d - ^• 
h u c manens d i c i po f i l t n i l v i t a m h a b e n s ? ^mtrall*r * 
Q u a m v i l i f ac i enda funt v e f t i m e n t a , W 0 ' g Z ^ a v í -
r u m d o m i n u s , q u a m t u m v i s i l l i s e x o r n a t u s , dentur quia 
a p p a r e t ; fed n o n e í l J Q u i d a l i u d t é m p o r a - diliguntur, 
l i a j a m d i x i n i í i c a r n i s i n d i u n e n t a ? Ve f t e s 
n o b i l i o r e s veftito n o n v i d i . S i c o r p u s c u i 
d o m í n i u r a t e m p o r a n e o r u m a d f c r i b i t u r ^ 
f l o c c i r e p u t a n d u m fuadet ra t io : q u i d e x i -
fti^mas ea quae f u p e r i n d a í t caro n u d i t a t e m 
f u a m tegere cup iens ? R e f p o n f u m p r í e b e a c 
q u i p r o b é n o v e r i t í e t e r n a : ex C h r y f o f t o m i 
q u i p p e f e n t f ñ t i a fiexi n e q u i t i l l u d i t erren i s 
e u m q u i c^ le f t ia d i l i g i t . Non eft pojfibile aCluyf . hom4 
a i t ¿qui[elida & immohilia illa bona arnent) 3 y. in GCQ, 
momentánea illa^ & qm antequarn 'appareant^ ^ . Í * 
marcefeunt, concupifeant ; namftauc'ms amo-
re Divino , & futuronm defiderio tenetur , 
aliis oculis videt prafentium ftatum , & 
videt quod omnis prafens vita figura eft 
& deceptio > & á fomniis nihil differt, 
S i c jud icant i l l i q u o r u m oculus de f u -
pern i s i l l u f t r a t u s , eo m a g i s d e f p i c í t u m -
b r a s , q u o p lus c í e l e f t i u m f u f p i c í t R a d i o s . 
N o n fie i m p i j , n o n fie :fed t a n q ü a í í i p u l -
v i s vento excitatus m u n d i a l i u m í n a n i t a s e o -
r u m e a e c u t i r e f a c i t o c u l o s > ut n o n v idente s 
i n t u c a n t u r v e l u t m a g n a quae funt m i n i m a . 
l i s ment i tur f e c u l i n u g a r u m d i l e d i o : q u i d 
e n i m f u m m é di l iges , q u o d a te n o n aeftime-
t u r ut m á x i m u m ? Amor nimius f&pt non S.Tboin» i 
finit cerneré reílum , air S . T h o m a s a V i l l a - V l l l a " 0 - l c í ' 
n o . L e v e p o n d u s c u m l u p i a cor i m p o m m n s j , 
ita 
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iia gravitat quaíí foret máximum. S¡c tem- íEterni Patris : ut fie idcm qui antea ignis 
poialia bona : leviffimae fancmolis omnia alTeicbatiu-, nunc fít lux fuper sethera ? Im^, 
tunt ; Ted quia i n corde fedem vendicant, enm nollris medicamen allatimis ^gr i tudi-
•4- 3-
ideo grave momencum prae fe ferunt. 
Fililhominum fifqHeqiio gravi corde ? t-it 
ejuid diligitis vanitatem & quAri t i s menda-
ctum? Ifta cordis gravedo non eqnidem ineíl 
a natura : HÍEC enim ci talem indidit levita-
tcm , qualem teftatur mom continuo. Ex-
trinfecus advenir cordi quod illud reddac 
onerofum. Et quid l i l i commodat gravita-
tem 3 Bona temporalia: nam seterna minimé 
penctrant ad cor mendacia quaeritans : ñe-
que malis gravidatur iílud , quia multa re-
fugit y alia vero tanquam centinm fuo exci-
pit fínu : & n ih i l , quamvis ponderofum val-
dé fit s onus eft in centro. Sunt ergo mun-
dana gravamen quo gravefeit cor de quo 
dicitur : ufe¡ue quo gravi corde. Sed urget 
í lat im fcrnpulus.llla omnia vanitas &c fidio 
í u n t : ut quid dtligitis vmitatemy & ¿¡mrhis 
mendacium} fiétionibus & vanitatc farcinam 
accederé cordi putandum eft ? Et maximam; 
non qnaíl molcra habeant evanida fed quia 
levia impoíita cordi premuní onerosénimis: 
& fie mendacio puerili detinetnr onuftus 
amor ; nec rationem aííignabit is qui ratio-
ne vix utitur , quantumvis cum Auguftino 
S.Aug.to.g. qU¡3eras . utquid vultis beati ejfe dewjimis'i 
[ola vertías facit beatos 9 ex qua v e r a funt 
omnia : mam vanitas eft vanitamm & omnia 
vanitas, QUA abundantia homini in omni la» 
bore fuo , quo ipfe laborat [ub fole ? ZJtquid 
i n Pfal.4, 
nibus , humanitatis dignatus eft particeps 
fieri , fermtippm exinamvit forrnam fervi philip 3,' 
accipens : quá ratione, qnsEfo, ftcllae titulas ' 7' 
Filio Dei con gruir ? N o n fine luce pro mo-
ribus opportuna. Ccrnimus ignem fup^r 
terram , ita ut neceííe non fit ceulos é folo 
ad flammam videndam levare ; non intue-
bcris aftra , nifilumina tua terram linquanr. 
Sydus Redemptor eft. Ut ejus duílm-n fe-
quaris, aciem in euhdem non figes, nifi v i -
fum eleves a terrenis. Pungit fcrupulus. Ec-
cur non ex eadem ratione legimus Chriftum 
Dominum fub ti tulo folis in Apocal\pfi > 
an non qui PhcebiUTt cupit cerneré fuftoilit 
palpebras ? Itaifed ftatiro reperenfius a clari-
tate vibrante demittit. N o n fie vult Serva-
tor ut vultum extollamus in caeleftia i fed 
lenta confideratione defigi vult mentem i n 
fupernis : ideo fe gerit ut ftellam,qu6 ííc ra-
dios ipfius luces noftra; patiantur : folcm fe 
nobis exhibebitin patria , cüm velut aquila 
fuerimus renovati.Adtft ibi Rupertus C h r i -
fti nomine loquens: fte/la vobis fum fplendi- Rwper.l.Uj 
da & matutina , ex quo refunexi a mortms,ya c'1^ • 
Tune autem mejolem habebitis cum in cirnta- ^oí^' 
tem talem quam audiftis, intraveritis, quam 
clamas Dei illuminatvit &:c. 
Opponet quifpiam de multis , qui feré 
putant ferviripoíTeÜeo fimul, & ™&™o-f2lSh 
nae: Ut quid ergo dat Omnipotens homini-
ergo temporalturn rerum amare detinemini ? bus temporalia muñera 3 U t eos ab aeternis vidmes * 
Di led io vanitatis illam príecordiis locat: 8¿ di verteré faciat ? nociva fíecularia bona funt:/f ^ « J , ' ^ 
ut p r x d i x i , quidquid incubar cordi s licet & nocitura prasbet ? N o n donantis3 nec do- h*cí™!***-
flos fceni fit fafcem in ponderando refert. n i vit ium eftifed accipientis:»^ enim occtdüt 
7- Oneratum, prout nuper dixi 3 cor huma- divitia,fedeJfedivitiarumférvum3&avari~Ch.tybko^ 
^miMcon't iu1m 5 ocv^os m eselumnonlevat: & fi forte ti*, amatorem, Ita D.Joannes Chryfof. Curat 5^°n,'í8'a 
e^as^ Vten'a conetur > accidet ei quod illis eveníre foler, benéfica largitoris infiniti manus in confpe-^0^U' 
Uva. quorum lumina injedo pulvere caecutiemia, 6tu noftri cordis evanefeentes mundi frudus 
fi contendit abftergere manus penitus ob- apponere, ut fpirituales delicias fallacibns 
esecat. Aptiílimé Bernardus tftrumque ocu- componamus , 8c quam longé pra:cel}ant 
S.Bern.fer.y lum internum fcili.ac externum componens. caeleftia judicare pronum fir. Contrariornm 
te Aftum?T* Sunt ergo yinQuky tria qua huncoeulummpe- lex haec extat : feili. ut unum altcri juxta 
diunt : tenebra : humor concretus : pulvis ín~ 
je&us. H<tc ipfa funt etiam , quibus interior 
oculus impeditur , fed alia nomina fortiuntur. 
Et poft pauca. Quod autem hicpulvis dicitur: 
hoc ibi cwa terrenorum aBuurn nmcupatur. 
HAC igitur tria fúnt qua oculnm intetligentia 
confundunt , aíque a contemplattone veri lu-
rninis excludunt, tenebra feili. peccatorum, 
recordado eorumdem peccatorum , cura terre-
norum. Valdé prsepeditur vifus hujuímodi 
poíí tum dignofeatur meliüs. Animac dapes 
connariantur inimicé corporei guftuS obfo-
ni i s : utque facilius difeernas quantó diftent 
intervallo hx ab i l l is ,qui fpiritui congruen-
tia tribuir , etiam temporánea non denegar. 
Ingrata Jacobi proles , poftquam i n bra-
chio excelfo fervitutem yEgyptiacam fceli-
citer evafit , venifad Sin defertum : ubi ru-
fticitatem loci condifeens obmurmuravit ad-
verfus libertatis eorum follicitos aíTertorcSj 
pulvere. Cujus lippitudinis morbus adhuc Moyfen , & Aaron. Memores viliílimae fa-
eíl dúplex. A l i j terram in oculos jaciunt j 
illique funt qui fummoperc diligunt ( & , ut 
aiant,in oculis habent) quasque terrea. A l i j 
non humum oculis ; fed oculos injiciunt i n 
tellnrem: quod fatis eft ut lumen cadijDeum 
nempe videre nefeiant interiori mentis ocu-
lo. Ü t in Deum conjicias lumina , de folo 
prudens eleva 
Apocal . i z . 
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turitatis, qua potiebantur in i j igypto , bene-
ficiorum obliti,de famc querelas eraittebanc. 
Tune Dominns , qui fuppliciorum caufas 
vertir in fus lareirarís motiva: refpondit in-
gratitudmi promittens dúo , quorum aite-
rum vidtbatur fnfficere, cüm eflet inftar om-
nium. Locutus eft autem Dommus ad Moy- KX 
fen , dicens : audivi murmurationes fil'torum 
De Verbo incarnato fermo eft in Apoca- Jfrt'él , loqueread eos : vefpere comedetis car-
lypfi j cüm dicitur : ego fum radix &genus nesi & mane faturabimini panibus : fcieíifq*ie 
David sfteUa fplendida, & matutina. Qua- quod ego fum Dominus Deus vefter. Et infie-
re ftella nomen habet qui olim appellabatur afcendens coturnix cooperuit cajira. NonneIbl11 
ignis ? Dominus Deus tftus ignis confumens coturnicum poterat manna fubire vices ? Sa- ^ ^ s 
eft, A n per incarnationcm afeendit Filius picns teftatus eft : deferviens uniufcujufque W * 
volufítatt' 
De proprio ac terrenorum contemptu1&: fp i r i tua l ium&c.^ 
^ittntati ad ejmd í^uifquevolehat convertvha- luntur urique pluries k fcipíis. Ideo non 
tur. Pluac c cáelo manna tantum Dominas ; 
aves minimé : vicíetur enivn per eas illoi:am 
improbo deíiderio cooperan. Oporccbar 
quod firaül cum animíe cibo accipcrent cor-
poreum , nt conferrenc ad invicem utrum-
qae , ac víderent quantum pi-íeirec unum al-
tcri alimentum. Quid enim fignatur in man~ 
na ntfi efca gratit& fuave fapiens ad refeElio-
nem interiorü vita , be/ie vacantibus defaper 
data ? Sic D., Grcgorius M . Gcatiae datuc 
eíca Hebraicie g c n t i , fed alites iníímiil de-
niittuntur : uc qai eMmari cupiditate flagra-
banr, guftarent tmamque dapcm , aliam 
fcili. appctkns illecebram j alteram figúrate 
animi neótareum convivium: u t , í i c amba-
rum diílimiles epularum qualitates exadtius 
pcrpenderent, & rpirituale temporáneo dif-
cerent prasponere. Congruum eíl fideliter 
metiri quantum ínter atraque bona interíit : 
parum rcótus hoc aeftiroas » nifí cum Chry-
íbftomo putes diftare non minus qukm veri-
Cliryfof.có. tas diífidcc ah umbra. £ t ubique veritafem, 
4>hora.ij.in ¿n aureus Doébor , non umbras fettemur 3 & 
t, ad Cor. ^ ¿íV¡t¡is > & 'in voluptatihus , & in deliciüy 
& in gloria , & in fotenHay & cejfabit rnorbus 
Jok , multacjue alia , umbram emm fequiin-
fanientls eji. Dic , objecro^ qnis venmm fe-
¿laretur , vel cohihcre attet.taret, norme dice-
rernus iltum infamre ? Quid autem eji tenere 
«mb-am negleffia veritate ? Qnandoque niíi 
mana luminibas obduí la palpebris umbram 
admoveas , fnalé prorpicies longé pofita. 
Quidquid mandas amat caligo quidem eft. 
l i l i s ergo tenebris ucere , ut eamm auxilio 
cernas acutius non peritura : quas cum per-
fpiciem guílaveris aliquatenus , non tam 
arduum erit caduca defpicere. Econtrar i i 
liijficile tranfitoria relinquuntur bona > J i non 
fydibantur esterna , inquit Protopatriarcha 
Vénetas. Intendit omnium largitor Deus, 
cum tranfeumia tibí concedit, ut fideli fta-
tera ponderes quid vana veris compoíica 
vaieant3 raanfura perenniter contemplatione 
praelibans, ut vanida penitus amarefeanr. 
Statera noftra mens eft , D . Baíilio tefte : 
cjüod umcuinjue nofirum, inquit ille, in occulto 
fid hominil fiatera quídam a Conditore noflro conflruUa 
towiacium efi y w (¡na reium naPwam difcerneré ac diju-
^A^dini* dicarepotefi. . Bilancis hujus infidelitatem, 
*>'"fibi*^0'^  originali n o x á , quá homo vulneratus 
^•Baíil i», ^ l n naturalibus, orram deplorare íolemus; 
ít». Se potiíis noftrnm eft, quam librae vit ium. 
Si quando enim accíditut i n ferendo judicio 
de bonis intelleóbus nobis non mentiatur : 
c^ryfof.h0 nos deciperc non pudet j cum vanita-
^ • ' " M a u 't:em Pedantes deíípimus. Mendacia , inquit 
Chryfoftomus y finen habent quern deapiaity 
ipfafibi mentmntur. 
Non dixit Pralmographus: mendaces ítirtt 
• 6 M o , ftaterjc filiorum hominumj féd potias vmen* 
daces filij hominum in ftaterís nt decipiant 
tyfide vanitate inidípfum. Per ftateras híc 
jntelle(9;us hamaix)s i n t e l l i g i , jam ex ver-
bls D . Baíilij datis proxime nofti. Vanitatis 
^rtores, eorumque caufa notatur a Davide. 
^ o n aífirmat homines deceptos j alíerit de-
G1piíDntes: ne putares qnod cum p i ^ inanita-
Je ca!cutiunt, femper lañéis dolo (ideft hal-
lucinarioni mentis) hoc trij)aendum fu . Fal-
J.Lautont, 
luftin.l.d. 
•caíto con-
Tu 
mentales tintinas j fed homints hoc loco 
faliaecs nominat : mendaces filt] homnmn in D.Bafil.lr^i 
jiateris &c. Confule ruríus Bafilinm : mate 1 í-'11 
ponderas ¡ ait , prava bonis praferens yVana*1' 
veris potiora d^cens , temporaria atemts pra-
poneus 5 p>¿¡e)enntcm volvptaícrnpro itidefi-
nente Uutia eligens. Mendaces igitur 0 i j ho~ 
minum in jiaietts iniqtútatis. Emptionis & 
venditionis contraélus inter f^culum U ^jus 
amatores quotidie cckbvanturi Mundus 
emptor eft ; emit homo. Et quamvis non 
folcant emptores qiiícrere mendacem ¡jbi amj 
fi-d fidclcm ( hic enim vendentium dolus' eft) 
in prarfemi cont ing^ alner ; non vendens 
imponit eis, qu i íiblmet illudunt : ac ücec 
aequa judicij bilanx detegat amichalcum , 
emere credunt aurum : merecs ponduant tt\n 
fidá truciná dilcétionis : & eolligentes foe-
num , nullis parcunt cxpeníis ut acquirant 
; i- ntia ; animazque bona fi fíant facillimo 
negotio pervia , íinqulint inertes. U t q i ae-
rant virge commodum , etiamíi non íit opas 
afeendent fuper teda; ut follicitent fpintas 
bono peauilia , nec januam pulfabunr. A d 
hasc refpondcnt muid : fumus frágiles quia 
terrei. Bene. Sed nonne fumus etiam-cafium? 
Audi S. Cyprianuin. Cum coypms i ierra, & S.Cypri. ct-
fpirhum pójjideamus e cdlo , ipfi térra & CA - pouc.inQtati, 
lurn fumus. Quod licet i ta í i t , pars quam de 1->0IíUíl« 
cailo habemus alteri cedit , quam ex iuto 
fumpíímus , & obl in caekftis originis lud i -
era í edamur . 
N i h i l minus accideret mortalibus dato i0a 
quod rationis compotes eífe non daretur, $c Tro viu cí^ 
ufque admortis exitura producerent infan- ^doteña 
tiam. Puerorum eíl ita vilia quedara pretio- c™(ce.dmUst 
lionbus anteterre , u t adamantem rehnqüant ^ }2ec ^ 
oblato pomo : girí lui; non rationi raorem januam 
gerunt i l l i . Haud aliter hominum evenir 
moribus. Ideo gentium Apoftolus monebat 
Corinthios , ne párvulos imitarentur : fra uQiaúnthiJ 
tres nolite pueri effiei fenfibus : animadverte- xo. é 
bat ctenim quod fenfuum ducatmn íequen-
tes flocci pilique facienda puerilitcr deperi-
m u s *, íeternumque , íi voluerinaus} peren-
natura nepliaimus. Quid 1 eorum qui avari- S,,Bí.'rn.epifA 
tta jervtunt 5 aut amatares¡mt vomptamm, 14X* 
fen vanas feftantur hominmfr laudes norme 
& ipforum infattahilta dejidena arguunt na* 
riegUaentU & tepiditatis ? Pudeat cengJpiri-
tualikm nos bonor-um minus cupidos invehiría 
Exquiíitiííimis ntimur medüs ut illud aíTe-
quamur 3 qnod attinct labentis vitac cemmo-
ditatcm i animas depellere niortem , nec 
obviis reraediis curamns : i l lud anhelar ho-
m o (itero tu ditam, ira® & oftendam) fnpeí 
t c d i confeendens j hoc autem nec rogabic 
pulfms ad oílium. 
Domo quadam fedebat Capharnai Re-
demptor docentemque legis doctores audie-
bant & Pharifasi: fimulque ad morbos de-
pellcndos paratifllmus erat casleftis medicas 
morefao. Et ecce , inquit S. Lucas ^ w i L u c . j . á í i , 
portantes in leílo haminem , qui erat paralyti- i8. 
cus : & qmrehant eum inferre & poneré anm 
mm. E t non invenientes qua parte illum in-
ferrent pr& turba , afcenderunt fupra tetlum, 
& per te gulas fummiferum eum cum leÜ:o m 
médium ant? fefnm, Qmrumfidemm vidit, 
X x 
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dixit : Homo rernittuntiiY tihi peccata tua. 
Ec poftea mcmbira .quoc ligaverat paralyfis 
verbo íolvic cunda potenti , diccns : tolle 
Ib in . x4 , letium Uturn & vade xn dommn tuam. Bone 
Dens , quare fcelerum vcniam plebes non 
petenti ? íargire fanitatem quam expetit an-
hcland corde : ííc dodum prodigio poenite-
bi t criminum , 5c revertetur abfoliuionem 
poílalaturus. Qui dixift i familiaribus i n t i -
10311.16.14.0115: / ^ ^ & dccipietü j extraneo donas 
animíe vitam, quin i He rogec; Piillimá qu i -
dem clementiá Dominas tifus eftjmiferi non 
folum crimina ; fed inertiam dolens. Vide-
bat iílum per ardua ltdd quíerentem cor-
poris morbo liberari : ( nec enim credo de^ -
miíTum fniire per regulas invirum:) feiebat-
que Salvator hominem hunc nec per januam 
poftea reverfurum , ui peterct indulgentiam 
deliótorum : ñeque poíl recuperatam falu-
tem fore ur coram Domino immoraretur : 
L u c . / . i j . ait enim Evangelifta : & confeftim confur-
gens coram illis , tulit letlnm in cjuo jacehat: 
Ó* ahiit in domum fuarn magnificans Deum. 
Idcirco Dei Filius diríerendam non eíTe j u -
dicavk delidorum remiílionem : urporé 
quam nec ad oftium poílulaturus erat para-
ly t icus , licet ur membrorum vígorem acci-
peret, null i diligenriae peperceric. Hnjufce 
morbidi círca fpiritualia neglectum venatus 
eft Chryfolo^us ex eo quod grates de pec-
catorum ulíroneá condonatione Servaron 
Ghryfolo, nequáquam retulcrir. Andito inquit , veniam 
íci. / o , & tíicet paralyticas) nec ullam refpotrdet gra-
tiam , quia plus corporis, quam animú ten-
dehíít ad curam, & temporales arumnas refo-
luti corporis fie deflebat, tit Alemas poenas re-
folutioms animdt. non defieret. Quor paílim 
íegro confimilcs i f t i numerabis in anima-
rum curarione follicitanda , qui pro mun-
danorüm confecutione nullum non movent 
lapidem j ad caeleftia vero nec pedem ! per 
invia , rotoque virium nifu yolantia venan-
tur ; ad aererna torpentes languent, defi-
Incertus S. ciunt , jacent. 'Teñe totum patrimoniurn , 
Hiero, to.4. ait S.Hicronimus , aut negligitur aut dona-
cam3^11*' t U r i Ut confH^atur '0^ tdi qudndoqneperitut&J& 
feicntiá di- fro 'zterna fáute omnis admodum homo negli-
ví . l eg . gens efl & c . 
! r. Alios invenies qui non fané penitus omit-
Voftremo lo- tunt ea qua^rere bona , quae fpiri tum div i -
cofpmtualta cem reddunt; fed orationis pulchritudinem 
peftulamtis. deíideriis mundialibus decolorem reddunt. 
S. Ambr.to, Unde fuadebat S.Ambrofíus , dicens ; nihil 
z. in pial, quod alij noceat pofiulemus , nihil quod nos 
n8 .odon. faularihuspetitionibm decoloret. M u l t i fimul 
fpiritualia deprecantur , fed refervant hsec 
ultimo loco reponendacum ptecesemittunt: 
8c íi dicere folemus ex philófopho : qui 
tardé fecit , diu n o l u i t , de his poflemus 
efFari fimiliter : qui fero pe t i i t , faepé con-
tempí í t . De hoc n i h i l dubito. Nunc tan-
t t im i l lud miror : quod poftquam fnpplicá-
tiones Altiff imo varia rogantes oíFerimus , 
i n haec verba clauditur orado &: poft hu-
jus vitae periodum, qusefo Domine, u t m i h i 
tribuas animee falutem, quod Ínter cunefba 
praecipuum. Bellé, fed cur praecipuum tán-
dem poftremo flagitas ? cur non ante om-
nia ? Forte quia falus animíe nos ipfos quae-
r i t , de illam Deus oíFerens larea mana, ftat 
v i t a m : & : c . D e l i b a t i ó I I . 
jugiter ad oftium & pulfat; cum econtrari^, 
q u i d q u i d caducum eft evolet : priufque 
oporcere judicamus infequi fugientes, q u ^ 
aperire pulfanti: quafi n o n unquam accide-
r i t moras trahenti quod recludere fores 
tune voluerit cüm )am Ule declinaverat at- Canc^ 
que tranfierat. 
Mérito dixi t Spiritus fandns ore Salo-
monis : «z^/w eft finís orationis quam p r i n - ^ l t ^ ^ 
cipium. Wxc verba iicet aliqni de fermone 
intelligant, alij vero aliter : placer expoíuio 
de precibus quas Deo fundimus 3 quia pla-
nior. Ira Dyonifius Barthuf. interpetratur 
i b i : nempe fi oratto a deéotione incipiat 5 & Dyonir. 
in diftra&ione terminetur, invalida ejfe , aut £ |^^ u,Ul 
parum valere cenfetur. Si autem a di/iraffio- '1'*' 
ne inchoeturi& in recolletlione, devotione, & 
férvida unione finiatur , idónea judicatur.Et 
q u i d amplius ini t io , quid vero minus in 
exiru orationis invenitur , ut oráculo Sa-
pientis , claufula precationis laudetur pras 
veftibulo ejufdem? quinimo folent homines 
incipientes orare rotius devopionis jaculad 
fervorem ; declinant poftea mul tó priuf-
quam de í inan t : melioraigitur funt oratio-
nis i n i t i a . Falleris : ne judices precum ex-
cellcntiam ex folo fervore : (aepe 3 q u i a 
nocitura poftulamus , ardor ipfe noftrum 
cxaggerat errorem. Attendenda potiíliraum 
rogationis materia : juxta quam Salomón 
príEcirat is verbis extulit principia deprecan-
di . Incipimus dbfecrari eum , k quo datum 
omne defeendit , pofeentes illa qua; fpem 
fallunt inanem : pofthác animae bonum tán-
dem imploramus. Inde conjice qukm verum 
í i t : melior eft finis Stc, 
XJt i f ta quae obteílantes errarans toties, n, 
emendemus in melius : aequum erit yonTemconf-
noftra fie k terrenis evellcre,ut nec in eorum ^ J ^ J ' * ' 
confpedu permanere finamus illa. Excelfum 
fibi vendicat precario Deo facralocummam, 
ut Caffiodoruspronuntiar o^í i» ferenat, cor^  Caíliod.,D 
abjirahit a terrenis ^ mmdat avitiis , fuble-
vatad uleftia &c . Afcendat igitur in fubK-
me hurailitas rogatunm noftrorum : amods 
pennis evoler: ira quod videre nequeat ter^ 
rae flores qua? ciro placent, citius marcef-
cun t , citiflimé cadunt. 
Oratio humiliantis fe nubes penetrabit, •£i&.]i'íl> 
inquit Eccleíiafticus. Orario-ne fertur fuper 
altitudinem aetheris , orantis relinquens 
peótus inerme ? quid fupra nubes inqnint ? 
Deum ? l i l i dicere poflemus : quod quae-
r i s , intus habes : nullo quippé circumferi-
bitur immenfus loco : fubtus nubila coni-
moratur etiam Altiffimus. Ergo dum oraror 
degit habitáculo terreftri , preces raaneant 
ibidem , non minus exaudiendae duni fe 
profternunt h u m i , quám coeli faftigia cüi^ 
follicitant. O prudens oradonis ingenium! 
fibi timet a térras vicinio contagium. Vo-
la tu r i t , 5c fupra nubes collocat feipfam,ut 
iftarum interpofito velo , nec terrea cernat: 
ííc enim aptius difeernet q u i d íupplicet. S. ^ 
Bernardus expendenseaSiracidis verba. Sed s,^p£ha« 
& in alio loco legis : quia oratia jufti calos 5" 
pezetrat, Oratio, inquam, non cujuftibet ,fed 
jufti. Nam qui avertit aurem fuam ne audiat 
legem,oratio ejus erit execrabilis. Porro fi ju-
jlus ejfe volueris , & non avertere anrem 
tum 
Opus juíli non ad rnundanaslaudes. 
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f«^w mandatií Domú/i , arvertat & ipfe 
fuam h fritihus mis , necejfe ejí ut non folkm 
pfgfén* fr'CHlum contemnas , feá & ipiarn 
camem cajhges,, & fubpcias fervituti, Fafci-
nari timec o r a t o r p i u s : nec l e c i u i t a t c m nan-
cifci putat , niíi poíicüs extra jadt un oculo-
rum , obl iv i fcatui ' futile cundum, folummo-
doque de caelcftibus cxfatietLir. 
Deum q i i í E i u n t plures ab eo multa poftu-
lantes: & n ih i l minus quám Deum quaetere 
videntut: ut namque dixit Auguftinus, qui 
propter feeularia commoda , qui propter ter-
renabona > qui propter vitam prdfemem , & 
terreaam fcelicitatem invocant Déítm , non 
invocant Deum. Sapientiílimé pariter , Se 
pié. D i c i t o , qusefo. Q u i feiens ptope fon-
tem flofculos quoídam enafci, quibus eget, 
viam coepit ut carpat illos : dato quod , an-
tequam perveniat illuc , fiat certiot e juCfem 
generis flores alio nafci prato , ad quod via 
planiot eft: nonrte j a m coeptum deíeret itec 
ad fonrem , ut faciliüs colligat qu^e i p í í 
ftierant in defideriis ? N o n dubito. Sed qua-
re deviabit ab incepto ? Quia fontern non 
propter i p f u m quasrebat j fed flores legendi 
gratiá pergebat ifthác. Ar r ip i t co r huma-
num arduam feraitam , vitia declinat, prae-
teritadolet, fenfuum januas claudk , Deum 
qu2ecit,mundanas felicitares obfecrans, q a^e 
non aliud qukm florea germina funt s quas 
primo cum Solé fepelir occafus . Hasc eadem 
promittic homini faeculum 3 addens latiííi-
mam , plenamque deliciis aperiri Viam, quá 
tendirur ad prata. Relinquet ne Dei trami-
tem viator ut aüum f. q n a t u r latiorem, &: 
viridantiadecerpat minoribus iropeníis?Proh 
d o l o r . Cur ira , niíl quia Deum non exqui-
rebat propter Deum ; fed ut requireret flo-
res , incipivbar pergeread fontem ? Iftis vel 
íimilibus dicebat emphaticé Prascentor p ró -
pheticus Evang^lift fi quaritu, qmme, coa* 
vertimini venite. Videbitur forte repetirio 
fupervacua : Ji qmritis quarite : queerentes 
moner ut quasrant ? hac monitione defides 
indigent; at íi j a m follicitant 5 quid horta-
tur ? Diferré commoner: quia Deum vefti-
gant nonnl t l l i , quafi aliud indagarent, c 6 í 
quód multa , qu± Dens non funt , prscor-
diis totisampledi cupiant. Opportunus eft 
Bernardus ad hunc l o c u m . jQtñd eft fi qu<e-
ritis quarite ? in fimplicitate cordis quarite 
illum. Non al 'tud tanquarn illum y non aliud 
prater illum, non aliud poft tllum, Sólus veré 
Deum inquirir qui fuá dir ig i t opera,non ad 
inania j fed ad vitam» 
14. 
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Opus jufti non ad fotos fertur carpendoS 
fosnifiores , hom 'mtim feili. vmijfí-
mas laudes. 
Üraana fiíiperbia, fatis paradoxajdefpi-
cit cunótorum judicia : fimulque fe 
iLiojicit omnium opinioni . Sua nimiínn ex-
tollens nulli cedit; at vanae gloriíE vento pier-
na putat có tantüm pervenifle , quo dixerint 
homines. Quidfads h9mo?{c\ch\y\u Chry- Chryfof.ho; 
foftoinus.) A l i j rcdditHrm es tadonem fa- j.ioc.é.Ifaú 
ítorau tuorurn , & aliurn teftern citas eorurb19™'*'* 
qtufaus ? Glorióla vaniflimíe leño , dum 
virtutes colit ut laudem fuffqretut, prope 
divinam rcm fubJit mendacibus linguis t i -
mens, ac tumens. Difplicere populo vere-
tur idcm qui fibi foli complacen? exultat» 
Q^iafi non Deo , fed hominibus, inferviat 
cum operatuv bené, qu^ritat hominum gra-
tiam pro mercede : quo fjt uc Deum v i r t i i -
tis illius debito liberec cercifll iTmm &: ma-
gniíicum redditorem ; hujufqué loco fibi de-
bí cores faciat eos qni folvere non valenc 
asquale vimiofo fa¿tp preuym, Appofíté 
Chryfoftomus idem : Chm bani quippiamfe- to.%i 
cens , noli a me gratiam flagirare m Deum hí:>. l y . i n 
certé babeas debitprem. Et poft pauca. fíahes Míiul:1, 
igittir loctípletijjmum debitorem , car illurii. 
relinquens ¿ne exigís haminem pauperem pror-
fm ac lenhem ? Nemo eft qui uolit potius 
d í v i t i s , quam egeni creditor eífe, dato quod 
opulentus ille debitorum fidus, £c fine mo-
ra , folucor agnofeatur. l i tamen quos po-
pularis aL\rae fonus vexát mendax , pauper-
riniis credkoribus content i , mentium fuf* 
fragiis bumanarum acce^uis favorabilibus 
exiftimant fibi fatis fu perqué faótum : & bo-
noruin omnium praebitoris Dei larga mana 
remuneran parvipendunt. Vir tut i debeliííi-
ma fundamenta jaciunt qui mundanaruni 
laudum amore du£ti re¿tam aggrediuntui: 
femitam. Q u i d enim vento dcbaíius 3 ut fu-
per^difiees Domini templurn , quod tantas 
ínolis eft ut non nifi tota v i t ^ ferie clauda-
íttr aedificatio ? Alicnum de te judicium re-
fidet in judicante , ftrudura vero virtutuni 
fuperimpofita cordi tuo crefeit : q u í fieri 
poteft ut fuper alterius exiftimationem con-
ftruas domum, quac proprium intra pedus 
exurgit ? Adde quod virtus lux eft ^ vanaí 
gloria quid prseter umbram : & face quaeris < • 
urabram ? Vel ifta fugiet; vel extinguetut 
fácula : fruftra laboras : nequáquam v i r rn - , 
tera coles hominum opinione folá du<5tas ; 
haéc enim fragillima ; operum autem bono-
rum f i udus , cum foli di fint, egent a l t io í i 
radice. 
Heli Sacerdoí malé moraros genait filióse 
ita ut de illis infácro textu dicatur ne/ci-
vifle D o m i n u m n o n quod veri Dei carue-
rint agnitione ; fed quia fie vivunt quafi 
Deum nefciantilU quos Omnipotentem ho-
ftem habere non poenitet. Objurgavit illos 
genitor in haec verba: Quare facítis res hu~ i .Reg . i . i^ 
jufcemodirfuas ego audi» res peftlmas ab omni 14-
populo ? Nolite f l i j rnei Scc. Sequenti cap. 
refertur Dei revelatio Samueli puero fada, 
quá Deus Hel i minabatur fupplicium , eo 
quod paternam erga filiorum crimina curam 
omiferir. Pradixi enim ei quod judicaturus Ibi c . j . j j í 
ejfem domum ejus in Aternum, proptertimejuí-
tatem , eo quod Tioverat indigne agen filias 
fuosi& nonicorripuerit eos. Diíftcilé compo-
n i videnrur h íEc verba cum prascedentibas: 
quare facitü res hujujeemodi Scc. En He l i 
filios increpar ; Se adhuc illos dicitur non 
reprehenditfe ? qua de caufa ? Quia media 
non applicuit apta ut eos ad meliorem fru-
gem revocaret: dixjt eis : ndite filij rnei \nórt 
X x 7. enini-
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crjim efl bona fama quam ego audio , nttranf-
gredi faciatis populttm 'Domini. R.umói.'c p o -
p u l a n pa ter u t i tur ad g u a t o s corr igendos ? 
D c b i l e f u n d a m e n t m n fuppofui t v i r t u d q u a m 
ñ l i i s c u p i e b a t fuadere p a r e n s : a r g u i t e o s n i -
h i l agens . I d c i r c o D e u s alTerit v e r é , q u o d 
facerdos n o n c o t r i p u e r i t genitos . N o n defe- tur metuit: aut cene f i adejfe ea fibi veraciter 
ríe c r i m i n a q u i folas ad h i i n c finera attendit feit ¡eo ipfo formidat, a i t l a u d a b i l i t e r c o n -
h o m i n u m l i n g u a s , q u i a n o n ex v e n t o r u m r r a laudes M . G r e g o r i u s . Q u i l a u d a n p r o -
flatibus g e r m i n a r a r b o r : Se q u i d í l inr m o r - meru i t , pavet non fine c a u s a c ü m fe audic 
t a l i u m b o n a ve l m a l a e l o g i a rat ionis exper -
t f a n i f i ventgTs, v e l f e c u n d u s j v e l c o n t r a r i n s 3 
m e t u deb i l i t e t ? O c í e c u m laudis a m o r c m \ \ 
T i m e n d u m pot ius eíTet q u o d a m p l c d e r i s . 
V e l f a b u l o s é lauder is , aut veraciter5fi fapis, 
t ime : fie folent h u m i l i t a t i s amatores . Si cor D.Gre» ^ 
veraciter hurnile eft , bona qua de fe audit, Proxirti¿ ^ 
aut minimé recognofeit: & quia faifa dicun- P^» 
D . G r c g . M 
1,ir.mota, 
c . j . t o m . i . 
Lungua rnen 
titur etiam 
A u d i G r c g o r i u m occaf ione c o n í l a n t i a e D . 
D . P a u l i , d i c e n t e m : unde & illa arbor alté 
radicara) quaji ínter adverfantes ventos fixa 
fieterat, qua dicebat :per gloriam & ignobill-
tatem^per infamiarnt & bonamfamam. 
I l l a s t a n t u m laudes , qdas furantur i n d i -
g n i , v a n a s exiftimas ? E t í á m benemerit i prae-
cum Uudat c o n ü s vani tas eft : n a m & i b i v u l g a r i s e c h o 
henmeñ- m e n t i t u r : 8c q u i d q u i d a d j i c i t verae l a u d i , 
tum. d e f t r u d i o h u j u s eft. Itaque , ait P h i l o , nec 
Phi loHebr. laudare nec vituperare videntur qui in al~ 
tom.i . 1. d. termY0 aliquid admemiumur de fuo. N e c 
un o, rae. A - , , : ' , . . n . • a: 
biahíc. laac^e a h ^ a - d i g n a s e f t i s q u i ettertur, 
i d e o def init cite v a c u a laudat io quoe fuperat 
t n e r i t o r n r a p o n d u s . Q u i d refert u t r u m flo-
res foeni carpat h o m o i b r u t u m v e pafcatur 
e i fdem ? e r u n t ide irco m i n u s f ú t i l e s q u i a r a -
t i o n a l i m a n a decerpuntur 5 ü t r i f q u e m e n t í -
tur h u m a n a l a u s , d i g n i s , 8c m é r i t o def t i tu-
t i s . I t a fraus rranfiit i n confuetudinem , u t 
n e c n o n c u r a p r o m e r i t u s e x t o l ü t u r , v e r i t a s 
deferatur . 
D e i g l o r i a r a z e l a t n s D a v i d ad fingulare 
c e r t a m e n o c e u r r i t P h i l i f t h ^ o I f r a e l i s i g n a -
v i a m e x p r o b r a n t i : p e r c u í f u r a f ronte p r o -
fternit h o f t e m : &: a e c u r r e n s a m p u t a r i l l i u s 
caput ejufdem g l a d i o : n o v u m q u i p p e n o n 
e í l fuperbo enfe p r o p r i o j u g u l a r i . C a p u t 
i n i m i c u m reverfus p o r t a b a t v i £ t o r armis 
onuf tus , 8c honeftatus : c ü m ex univerf i s 
n r b i b u s i f r a e l egreirae mul l eres in ejus o c e u r -
f u m c h o r o s d u e c b a n t , fauftumque c a n e b a n t 
i.keg.18.7. Qvanj-j , £ t pnzeinebant mulieres ludentes at~ 
que dicentes : Percttjfit Sa'ül mille & Dav id 
decem milliat E c c e d u p l i c i v e r b o d ú p l e x 
m e n d a c i u m : nec e n i m tune S a ü l mi l le p e r -
culFerar , n e c d e c e m m i l l i a D a v i d . N i l m i -
r u m q u o d p r o S a ü l i s e n c o m i o m e n t i a t u r 
v u l g u s , 8c q u i a r e g i p l a c e r é q u i cup i t od ie 
v e r i t a t e m : &: q u i a laudes umbr^: funt v i r t u -
t is a c fo lent crefeere tenebrae c ü m lux de -
c r e v i t . S a ü l n i h i l egit p r o G o l i a t h i casde : 
m e r i t o r u m luce carentes fiunt c l a r i f l i m i p e r 
laudi s u m b r a m : p r o i n d e fa l lax e n c o m i u m 
S a ü l i s n o n rae m o v e t . C i r c a D a v i d c r a c u i 
f u í f i c i e b a t v i d o r i í e fnas v e r i t a s , c u r , & ad 
q u i d f a l f u m c o m m i n i f e i t u r f a s m i n a r u m 
plebs ? A í T u e t a fidionibus l i n g u a v e r i t a t e m 
den igrar . í f t d i g n u m beneraerent i c o n j u n -
g u n t : u t m m q u e fimul c o l l a u d a n t 8c c ü m 
erga p r i o r e r n m e n d a c e s fuer int , et iam de 
p o f t e r i o r i fa l so n a r r a n t : percujfit Saül 
mille , & David decem millia. S i c o d i o h a -
betur ver i tas , ut ab h o m i n i b u s e t iam c ü m 
a u g e t u r i m m i n u a t u r . 
Remunerado ^ í ^ o c ^ d i l e ó t n m adeo f e r é c u n -
fallere inge- ^ s h o n u m , ut q u o f d a m defiderio trahat ? 
ntumodijeji. n o n n u l l o s g a n d í o deraentet ? a l i o s cadendi 
p r í e d i c a r i : n a m v i r t a t i s p r e t i u m a c c i p i t ab 
eo q u e r a fibi n o v i t parare malura : k fieculo 
n e m p e , q u o d per i f ta r u i n a r a fo l l i c i ta t 
ipf ius . H i n c v i d e a n t q u i m u n d o f e r v i u n t 
q u a m t u r p i u s d e c i p i a n t u r m e r i t o r u m f o l u -
t i o n e m acc ip ientes ab eo , q u a m fi p e n i t u s 
i l l a f raudarentur . M i n a s eft pror fus d e n e -
gat is praemiis e l u d i , q u a r a don i s fal l i . Q u e m 
v i r r u r u r a f a c i n o r i b u s h e r o e r a v e l m u n d u s 
o b l i v i o n e í é p e l i t , aut l a p i d i b u s o b r u i t , l i -
b e r u m r e l i r i q u i r , u t fal tera quere las e m i t -
tens a n i m i d o l o r e m levet * ac t á n d e m p r u -
dens i n g r a t o d o m i n o valedicat , I l l i u s v e r o 
q u e m f a l l a d b o n o r e m u n e r a r o b f t r u i r o s , 
m a n u f q u e l i g a r , ut d i f eho lo n i m i s h e r o j a * 
g i ter famularus adhaereat filens. O d i o p r o * 
f e q u i t u r v i r t u d s a í í e c l a s : nam quemadmo- ^.Uw.hñ, 
dum non valet juftos diligere : fie non pote/i ln ^ c , 
mmdm fuos non amare faumes 5 ait A n t i f t c s amo c,II« 
V c n e t i a r u r a . U t antera c i r c u r a v e n i a t i n c a u -
tos , m u l t a d i f tr ibui t eis q u i n o n t iraent i l -
l u m 8c d o n a ferentem. Jilos igitur folos ( a d - i^cm ibi» 
di t S . D o d o r ib idera ) qui ignorant Deum, 
& futura non pravident , decipit mundus^ 
Aureo etenim eos inebrians cálice , variis do-
nis , pollicitationibufque deludens ad fempiter-
mm trahit exitium. N o n o m n i n o p r o m i í í a 
negat3fed a d i m p l e t n o n n u l l a m u n d u s : q u o d 
pejus puto : n a r a i n g e n i u m od ient i s eft r e -
m u n e r a n d o n e d e r e d o l u m . 
O b v i a funt e x e r a p l a , fed repetamus h i -
ftoriam v ióbor i s D a v i d i s . P r o m i f e r a r inret 
a l i a S a ü l p e r c u í h i r o Phi l i f thaeum filiara u x o -
r e m . Firum ergo, qui percujferit Philifíh&um i.Rcg,f7f 
ditabit rex divitiis magnis , & fliam fuam M« 
dabit ei, & domumpatris ejus faciet abfque 
tributo in Ifrael. E x e r a p t i o n e r a a t r i b u t i s , 
opefque p r o m i i r a s a c c e p i í T e D a v i d e m b 
S a ü l e n o n l ego . S e d rairabilius eft q u o d ge - • 
ni tara i n c o n j u g e r a o b t u l i t i n v i f o D a v i d i , 
c o n f e q u i reni tent i celfara adeo forrera : lo- fti C.IS.ÍH 
quimini ad David clam me , dicentes : Ecce 
places regi , & omnes fervi e\m diligunt te. 
Nunc erga ejio gener regis. E t lo cu ti funt 
fervi Saül in auribus David omnia verbá 
héic. E t ait D a v i d : num parum videtur w -
bis generum ejfe regis ? O d i u m 8c i n v i d i a m 
adverfus D a v i d e r a fovebar p c é l o r e S a ü l i n -
g r a t o r u m e x e r a p l a r : 8c eundera q u e m o d e -
rat c u p i t fponfa l ibus r e g i i § eveherc ? i l l u m 
defiderat e x a i r a r e , de c u j u s f o r t u n a l i v o r e 
tabefeit ? g r a t i t u d í n e r a i g n o r a r 3 8c munerac 
praemio ; I n g e n i ó s e fu i t i n g r a t a s , h o í l i s , 8c 
i n v i d u s . V i d i t q u o d fi D a v i d e r a toral i ter 
i rrerauneratura praster iret , is c u r i a r a r e l i n -
q u e r e r , ac praelia : n e c n o n 8c q u e r i r a o n i a s 
emit teret de reg i s i n g r a t i t u d i n e , q u i b u s 
' rega l i s munificentias f p l e n d o r n o n p a n u n 
dehonef taretur . Q u i d m o l i t u s eft p e r a c u t u r a 
Ü v o r i s g e n i u m ? S o l u t i o n e m D a v i d i parat 
e x h i b e r c 
Opüs jtiíli noñ admuiidaíias laudes. 
exhibere n ó c i t n r a m , f c i l i . a í H n i t a t e m r e g a 
lein » q11^ fti^ulos adderet bc l l i ca : ftrenui-
tací , fuadens i n p c r i c u l a rucre : dai/o eam 
illi ut fiat ei in fcanddum > & f t fuper eurn 
rnanus Thiliftinormn. J m p o n e r c D a v i d i v o -
lu ic S a i i l fidélitatis c o l o r e , f o lu t ionc d o l o -
fus ; n o n o b l i v i i s m e r i t u m f e p e l i c n s : p u t a -
runt e n i m ejus o d i u m , i n g r a c i c u d o , & i n -
v i d i a , m i f e r r í m c d c c i p i e n d u m fore D a v i -
d e m j í i r e m u n e r a t i o tegerec a í l u t i a m . S a t a -
t r e b a t S a ü l i s c a l l i d i t a s v i n d i d a m e x e q u i , n o n 
infidias parans j po t ius p r o m i í l a s fed inf ide-
S ifdo Hir- l i ter » o b f e r v a n s : quem difiimulacor callidus 
pal in i ' .Rfg»^ fi*'6 infídiis fuis pojfet vfferre diferimini, 
c. II» flatuit eum Aíichol fili& fuá nuptiis alligari^ 
J i centum ¡ibi allophylonim pr&putia vittor 
tjfenet* I t a D . l í l d o r u s H i f p a l . O fupremam 
perf idiam l g r a t i t u d i n e m i n g r a t a m ! hoft i le 
d o n u m l H a u d a l icer , nec a m p l i u s r e c i p i u n t 
mendaci is m e r c e d e m fuam q u i t a n t í i m ut 
h o m i n i b u s a p p a r e a n t , c u n d o r u m q u e per 
o r a vo l i t en t , b e n é o p e r a n t u r . 
17. M u l t o mel ius a c c i d i t eis qu i c o n t e m n u n t 
cdumniAm e l0g ia fonora , t u t a m d e f p e d i o n e m d i l i - , 
ohwrtMtem aiml v c | fa | ¡ :em h o r a i n i b u s p l a c e r é n o n 
J m a Deo. curant } ut F i l i o D e i le gratos e x h i b e a n r , 
q u i ut nos c x a l t a r e t , ex i f t imat ionem f u a m 
l ibens h o m i n n m v i t u p e r i i s e x h i b u i t . l l l o -
r u m qu i l ibe t , q u a n t o h u m i l i o r , tanto f u b l i -
m i o r eft. L u c e t m a r e a r i r u m i n fordibus i 
& fu lgor a d a m a i i t i s et iam in tenebr i s i r r a -
diat. H i s coheeret O r i g e n i s adnotat io c i r c a 
o b l o c u t i o n e m f r a t e r n a m adverfus M o y f e n * 
Orig.topj.i, dicentis : nunc & quantum bénefici] 
Nume* ^ co f^erant *** y quibus obtrcEhant. Nunquam 
invenimus tantas laudes Deum drxijfe de 
Moyfe fámulo ftíOy quantas mne dici vide-
mus , qmndo ab hominibus ei derogatum eft. 
I g i t u r D o m i n u s m e n f u r a fervis fuis c á d e m 
remetir i g a u d e n s , e i s , q u i v i r t u t i s a m ó t e 
ca luraniam p r o l a u d i b u s i n v e n i u n t , donat 
q u o d g l o r i ó s e m u l t o r u m l i n g u i s efiferan-
t u r . 
S o l e m n e P a f c h a t i s urgebat feftum , q u o 
V e r b u m i n c a r n a t u m Phafe , h o c e f t D o m i -
n i t r a n í l t u m ce l ebraturus erat i n cruce , u t 
genus h u m a n u m tranf i re facerec á m o r t i s 
v i u c u l i s a d v i t ^ l i b e r t a t e m . D i v e r f a b a t u r 
D e i F i l ius apud S i m o n e m . O c c a í i o n e m a r r i -
pu i t M a g d a l e n a , q n á p r o f u n d e r e t e idem 
unguent i a l a b a f t r u m o b f e q u i o s á p ietat^mec 
8 ^  * l 6 , k r g i t a s d e t r a d i o n e m efFugit. Videntes au-
tem difcipuli indignaú funt^dicentes : ut quid 
perditio h<zc ? potuit enim iftud venundari 
multo^é" dari pauperibus.Ecct d u p l i c e m u n a 
Vir tus - in jur iam p a t i t u n fug i l la tur quippe de 
a y a n n a erga p a u p e r e s , a c de prod iga l i ta te 
c i t c a M a g i f t r u m . R c d e m p t o r d e n i g r a n c e r -
f T ? .Cand idam pesn i tent i s U b e r a l i t a t e m , 
lu lc ipi t e jus partes : addi tque n o m i n i s c l a -
i tudmeiTiunerandum opus cgKgium.Amen 
Ha vobis , ubiemnque -pradicatum fiierit hac 
Evmgel'mm in tota mundo , d k e m & quod 
tefecit in mernoriam ejus. I n c o n g r u u m p r i -
nia facie v ide tur q u o d h u m i l i t a t i s ' e x e m p l a r , 
e u c i a r u m ofor, a d v o e a t u m e x h i b u e r i t feip-
Ul? P \ 0 Magdalenas u n d i o n e : caufam illius 
P m c e tuendam fufeepit, i n q u i t V i d o r A n -
p o c h e n u s . M o n n e d e c e n t í u s fuerat ut y . o-, 
Julias Petrus p r o defenfione M a g d a l e n a ; l o -
vi£lor 
A l o c u o , . 
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q u e r c r u t ? E x c m i t g l a d i u m ñ . e d e m p t o r i n e -
q u á q u a m p l a c i t u r u s ? ' E t m u l i e r i s c a u f a m 
n o n tuetur ^ Í^ UÍE D o m i n o p lacebar ? G a -
lun' íni í im pai la fuerat hasc M a g d a l e n a v i r t u s : 
n o n h o m i n i p u r o j fed i p í i D e o i n c u m b e -
bat i l l i u s h o n o r e m c u r a r e . Vide autem Dei Theophylap, 
mifericordiam quomodo mulierern ryagnis da~ ^ 
nis remunerat: facit en% meam memorabUem 1 10 
ubique & c . Haec T h e o p h y l a d n s . P l a c i n t 
equidem A p o f t o l o r u m P r i ñ c i p i roulicris 
pietas s n a m j u x t a p r o b a b i l e m A u g u f t i n i i 
H i e r o n i m i , T h e o p y l a d i , U a l ioru in f en -
tent iam , fo lus Judas i n d i g n a t u s eft de u n -
guent i fumptu j n o n i l l ius tamen erat h o n o -
r e m p r o d e t r a d i o n e r e t r i b u e r e M a g d a l e n a % 
h o c m u n u s extat F i l i j D e i , q u i cernens g l á -
d io l i i i g u í e v u l n e r a t a m , de b o n a ejufdeni 
ex i f t imat ione fie p r o v i d é fatagit , ut p r o -
mi t ta t i p í i u s p iam l a r g i t i o n e m per o r b e m -
e v a n g e l i z a n d a m : ubienmque 6<:c.Qiii c a p i l -
los n u m e r a r , q u o m o d o n o n fainas j a d u r a r a 
m u n e r a b i t ? C a l u m n i a t o r u m venenara f p i -
cu la ne p a v e a s : l i l i u m n o n foedatnr fp in is ; 
alienas funt. N o n a q u a terit i l l a , qnae r o d i t 
c r e t a m . Qupt virtutes, tot lilia , d i x i t B e r - S.Bertii fen 
n a r d u s . A q u a p o p u l u m def ignari n o n i g n o - 7o*ln C&nu 
ras : fluir ü l a , f e ind i tur i í l c , m u r m u r a t 
l i terque : a t tamen ficut r i g a t f l o r u m rad iec s 
a ^ u a , ü t p u l l ü l e n t , fie d e t r a d i o p a t i e n r i a é 
ferviat ut g e r m i n e t , n e c te q u a í i lu t eam 
g l e b a m d i í í i p e t . 
H i s e d o d u s quiCquis deridet h o m i n u m i t i 
o p i n i o n e s aer i s Í n c o l a s : d ix i tque c u m A u - 1>^r*nttt^ 
"uf t ino d e t r a d o r i fuo : quod de animo meo a t^ mn^ '>. 
verum nm jentis , factle contemno. N o n t a n - appa* 
l u m l i n g u a r u m tela de lud ir illífefusj fed opus reat mfittm 
f u u m a l i q u a n d o p e r m i t t i t fceleris fac i em AuguC.l. 
i n d u c i r é , u t e x t r a laudat ion i s j a d u t o pof i ta con!:1r.a Sc" 
v i r t u s , eo í e c u n o r l i t q u o m a g i s e x p o í i t a tom(gt 
fueric v i t u p e r i o . 
É c c l e f i a e pr imi t ivas t e m p e r e n o v i t e r 
c o n v e r í í p o í T e í H o n u m f u a r u m q u a s v e n d e -
bant p r e t i a d i c a b a n t ad A p o f t o l o r u m pedes: 
nt o p u m c o n t e m p t u s , & c o m m u n i s v i t a ^ 
D e i , & c o n d i í c i p u l o r u m d i l e d i o n e m te f ta -
r e t u r . A n a n i a s q u i d a m , c u p i d i t a t i fímuU 
que D e o m o r i g e r a n v o l e n s f r a u d a v i t de p r e -
tio a g r i : fo lamque p a r t e m obtu l i t A p o f t o -
l is . N o n tacuit f r a u d e m V i c a r i u s C h r i f t i i 
fed i l l a m a l u m n o p e r ñ d o c o n j e c i t i n fac i em. 
Dixit autem Petrus : Anania , cur tentavit kQixfl.$. js 
Satanás cor tmm^ mentiri te Spiritui Sanílo, 
& fraudare de preño agri ? H i c n e i l le q u i , 
ut ejus q u i propter n o s egenus f a d n s eft 
veftigiis infifteret , o m n i a r e l i q u i t ? N u n c 
pecun ias v e l u t i n u m e r a r ? & q u i a n o n i n t e -
gras i n v e n i c , r e p r e h e n d i t i l l u m q u i n o n r a -
p a i f p a r t e m , fed n o l u i c donare t o t u m í M a l á 
v i d e n t u r i f ta cohaerere : i n t a n t ü m , nt B e d a 
n o n j u d i c a v e r i t f u p e i í l u u m admonere n o s 
q u o d P e t r u m h o c l o c o n o n foedavit a v a r i -
tia : non qmftus causa tam feveram in prava- ¿acja | n 
ricatorem fententiam dedit. P h a r i f a i c e f c a n - A d a , ibis 
d a l i z a b u n t u r a l i q u i dicentes : h i c eft p a u -
pertat i s magif ter fpontaneae ? p e c u n i i s a l i c -
n is i n h i a n s } i i s quíE o f í e r u n t u r n o n f a t u r á -
tur ejus a m b i t i o , & h o m i n i b u s o m n i a l i n -
quere fuadet ? H i s v e l fimilibus naevis P e -
trus v i r t u t i s c a n d o r e m íwx n o n m e t u e b a í 
offufeari j q u i n i m o p e r m i í i t o c c a f i o n e m $ 
X x 5 n o l i 
3 / o Flos XVII.Opus juíli ad vitam-.frudus &:c.Delibatio III , 
hors exultat velut vidorcs cnprá prarda , 
totiufque ludibru ludura inftituünt Rc-
demptori gravem , fed kvitat is militaiis 
non datan», fed foné fumendam. A divit ia-
rum cupidinc longé diftabát Apoftolorum 
Primas : Se non diflicilé, utpote qui vincu-
lis earuvn nec ante vocationé irretitus, pau-
pérrima rctia poíTidebat, 8>c naviculam. A t -
tamen ut virtus oppugnata crefeeret, calura-
nüs illam patere non veritus , avaritiae n i -
gro colore íincrét ipfam infufeari. Qua-
proprcr quid ad integritatcm pecuniae fu-
pereíTct ab Anania vovendae non í i lu i txüm 
tamen ita contemneret illam , ut non pro-
pnis manibus acciperet oblata, fed ad pedes 
po íua veluti conculcaret: auippe non eum 
latebat quod poftea fucceííor ejus Greg. M , 
D. Gr íg .M» m o n u i t , dicens : faendum eft quia. ne irnmo-
1. i i . moral, ¿eratls laudtbus engamur , plerumque miro 
c'í' 0' ' retloris noftri moderamine , etiam de-
traftionibus laceran permittimur. Huic fe 
providentiae fubdebat Petrus, patiens ut for-
taílis inureretur ei nota , quae fugaret lau-
dum pericula. Ita docet fpiritualis politise 
regula virtutem feóbari ; proclamarioncs 
parvifaciendas admoner tam g e n e r o s é , 
quod» fi oportuerit , virtutem non pudeat 
induere vit i j faciem. Opus jufti non aá en-
comia diriguntur ab eo ; fed ad vitarn fp i -
titus aíícquendam. 
D E L I B A T I O 1IÍ. 
Opus jujii non ad facuUris hom-
ris pompam. 
19' / ^ Ü w regna mars premit univerforum 
Honor / V « / ¿ \ ^ vaftator fanguineus : confumptis jain 
nxgAjuhfm- vegaXis thefauri copiis, exhauílá populoruui 
nano. fubllantia , folent reges é viliííima quaque 
materia monetam cudere, cujus valor ab 
ore pender potius quam ab asiré. Sic oppref-
sa nimis adverfo aíTlduoque praelio mundia-
lí poecntiá 5 quafi neceífitate c o a d á , me-
talli abjediffimis , imo &: ligni s fruftuiis 
seftimationem indere non piget fceptra re-
gentem : hanc enim exlex indigentia legem 
ferré folet , ut nemo recufet Ínfima a quo 
fibi confulat. Mi l i t i a eft hominis vita.Mun-
dus ut bella gerar , pauperie fe preíTum do-
lens , numifma cudi juíTit quod honorem 
appellat, ut mi l i tum fuqrura ftipendia fol-
vat fidelis &¿ mendax. N o n de i l lo nunc 
agimus decore , quod apud fapientes mag-
ni ducitur ; fed irridemus mentitum , quod 
Ínter entia rationis numerar Chriftiana p h i -
lofophia. Tumidum iftiufmodi titulum ab 
honoranre menfaremus: & videbis quam 
Chryfof. to. veré dixerit Chryfoftomus : nihil humana 
4 h o m . x . f u - ^ / ^ ^ illius s nihii ab^ettius : dic enim > ob-
secro , ft videre contingat multitudinem par-
vulorum , eorum feili, quifubjetti uberibus 
fint , nunquid ab his gloriam ctipis ? ita te 
neceffs eft gloria caufa ad omnes hornines af-
ftei, R i di cu lum eíTet a ladentibus honora-
r i , & hiijuí\Yiodi fielicitate fnperbire ? I n -
fantilia funt horainum judicia: fi ab eis ho-
norem accipias, nugae funt : crede te per 
ifta fubfannan. 
Dimiíro Barabba Icfum ílagcllis cafara 
• sradidic iniquis Pilaos, Tune mili tum co-
per cp 
T i r . 
teftem. Et mdmnt eum purpura > & irnpo, Marc.i- , 
nunt ei pieÜemes fpineam coror.am. E t cape- ^ . i j . )7, 
runt falutare eum : Ave rex lud&orum.... & 
ponentes genua adorabant eum. Locum ex-
pendens &: jocum Ambrofius air : qued ¿/e- D.Ambr l 
tejiabili lic et mentü operentur ¿ffeüu , hono- * J.ÍQ LUC* 
raturn tamen exitum produnt , cum punge, tes tüm'.3' 
coronant , & illudentcs adorant s & fi corde 
non credmt, quem perimunt conftteumr. UUs 
defuit boni operis affetlus \ Dea tamen ¡MIS 
non défuit honor : qui falutatur ut rex , coro-
natur m viUor , quafi Deus , & Dominus , 
adoratur Scc, Quis nifi Ambrofio duce au-
deret credere Servatorem fpinco diademate, 
ridiculariis s;enuflexionibus, Se falutationi-
bus fidis, á mi l i t i bus honorarí ? fubfanna-
banr i l l i , fed illufione eolebant? (Jtiqué í 
nam fubfannatio eft fasculi cultus. Omnisl{tioQQSlj 
emm purpura illufio eft , pofiquai/i DomiriQ^fodt.ffl 
Chrifto lefu in purpura eft illufum. Eadem 
modo ornnis corona & omne fcep-rum. Ita 
Cardin. Hugo. Et adhuc licet ifta credat 
rnifer homo manibus & ped'bus reptans ad S. Antoní, 
honores , fui dedecoris gmdum nmtur af- O'yffip.fcr. 
cendere. _ 
l n d u b i u m vertí poílet , q u i d fit i n hu- l0t 
militatis paleftrá gloriofius forritudiuisTfiffJíríaí/-
opus : honores ne mundanos declinare,"""^ efi 
feu acceptos fortiter fpernere ? Dicercm ^ f ^ * 3 
Itrenuions animi raemus elle decus admit- yí^we ^ 
tere ut abjicias , quam refugere ne decipi í- mspm 
ris. Quapropter etiam valdé magno animo yproculcm. 
fublimique opus ingenio eft , ut dignitate Ch^(o(.to¡ 
u t i , non abuti, pojfis. Terga verrens pompac 1-hora.41.ia 
fseculari vincit equidem ; fed fugae praefi-^attlu 
dium quaerens , v idor iam aliquantulum 
denigrare videtur : dicent enim c u n d í au-
fum non fuifle apeno marte congredi. Q u i 
íe ven erar i finir , ut oblatam pedibus terat 
gloriam , non aufugiens , fed pugnans 
triumphat. Tímere nefeientis eft exhibitam 
ab hominibus gloriam non rejicere,fed pro-
culcare. 
Poftquam beatiífima V i rgo praedileduni 
Unigenitum per triduum non viderat , eo 
quod ipfo abfente lumen amiferat oculorum, 
invenir illum in templo fedentem in medio do~iac. 1.4^ 
florum , audientem illos , & interrogantern 47. 
eos. Stupebant autem omnes , qui eum ¿w-
diebant 5 fuper prudentia & refponfis ejus. 
Vel , Domine , abfeondi fapientiam q ^ 
poli es , vel in theatrum jam prodire cupis. 
Si latibula quaeris , cur ira refpondes ut 
admirationem commoveas ? fi apparendi 
tempus apropinquavit , cur interrogando 
vis ignorans judicari ; fifeiratur qui nefeir; 
refponfis prudentiam propalar qui íapit : 
utríimque fimul extremum conjungis J 
fapientem haberi , necnon pueriliter ¡gno-
rantem ? Volcbat ihcarnata Sapientia fplcn-
dorem fragilem ab hominibus oblatiun 
defpcdui habere prudens, ita quod nec 
i l lum vitaret j nec etiam plmimi faceré pu-
raretur. Ideo majeftatem abjedíoni m i r c g ^ a b » ^ 
copulavit. A d o/lendendum quia homo eratya V"®'^. 
homines magiftros humiliter audiebat, & xf^u' 
eomprobandum auia Deus erat eifdem loquert' P 
nbus 
Opus jufti non adf^cularis honoris pompan^ 3 5 1 
tibus fimiliter refpondehat. M i f c u i t h n m i l e 
f i ib l imi» q u o n o n fL1gaci decl incit ione t r i u m -
pharet per vanae g l o r i a d t f p e ó t i o n e m , qu i 
folec e í í e v u l g a r i s v i n c e n d i m o d u s ; fcd uc 
h o n o r e m a c c i p i c n s p r o t c r c r e í , fe d c r i í i o n i 
f u p e r b o r u m o b j i c c r e n o n t imens . P a r u m 
c í l e t ve l tacendo , ve l fo la d u b i a p r o p o n e n s , 
admirationes v i tare : praebuit refponfa , quas 
mirarentur h o m i n e s : a u d í e n t i n r a ftupor ex-
tol lebat d o c e n t c m j n i h i l o m i n u s n e c o m -
mendat ionem iftam viderccur f a c e r é mnlc i , 
h a n c expofuit mani fe f to v i u i p e i i j p e r i c u l o , 
d a m i n q a i r c n s forte d i jud icare tnr infc ins , & 
rogans amit teret ex i f t imat ionem q u a m r c -
ponens acqui f ierat . S i c n o n difFugiens v i c i t 
« r l o r i o l a m ; fed r e c c p i t u t ca lcarct . D i f í i c i l -
limam l a ñ e p a l m a m ! 
V e l l e m q u i d e m ventofo f u g i t i v i n o m i n i s 
smmus i»- a m o r i praebére medclarn. Para t i f f imam r e -
ter honores peries , d ü m m o d o ve l i s . H o n o s a re qucera-
qnos üetis t:Lir u[3j gfl. . n o n yfoi fingicur. A v e s o m n i u m 
larpíur, ej pra,cei|enti(1[irniim J e c u s , q u o d n e c i n v i d i a 
amtcttia r , 1 n • 1 1 1 A 
j¡UJt rodar , nec h o í t i s deco lorare audeat ? A l -
cende ad a m i c k í a m D e i : n u l l u m , d u m v i ta 
morta l i s m a n e t , t enebr is altins fa f t ia inm. 
A m i c i t i í e lex eft « q u a l i t a s in ter a m i c o s . E t 
l i c c t qu i h u j u f m o d i fcr ipfere leges n o n de 
i l l a qiicE verfatur i n t e r D e u m 8c h o m i n e s 
locut i í í n t , a t taraen Se h u i c a c c o r a m o d a r i 
poteft q n o d p r o h u m a n a d i x e r u n t necef-
í i c u d i n e , c u m n o n mint i s a m o r D e i valeat 
q n k n n a t u r a . I l l u d nefe io enjus d i ¿ l u m de 
a m i c i n a , q u a d a m t e n u s a p p l i c a r i poteft ei 
Lemus fub quae C r e a t o r e m c o n j u n g i t creatnrse 
nomine quidem inferiorisgradas & ordints , dignita-
Aug. !;^ tis 3 & fcientU ab excellevtionbHS affumun-
aminno en . . . . . r l t i n 
tur tn amicitiam } tta ut [ublimis defeendat 3 
humilis afcendat. H i n c fie r a t i o c i n a r i l í c e a t . 
C u m defeendendi c a p a x eft a m i c u s e x c e l -
í i o r , d i v i d e n d a eft in t er n t r u m q u e dif tant ia , 
u t h i c partem fe demi t t endo v i n c a t ; alter 
v e r o r e l i q u u m afcendendo fuperet. Q i ú d v e -
r o ubi p n e c e l í i o r un iver f i s , n e m p é D e u s , 
d e í c e n f u i príE i n f i n í t a t e aptus n o n eft ? q u o -
amicuia, to, 
4' 
leftium potemiam fervitutis obfequio perve- commen. i a 
nitur. A m i c i t i a m p r o m i t t i t D e i F ü i u s i n t i - loanncm. 
m a m A p o f t o l i s in e í e l e f t i c u r i a f i u e n d a m , 
p r o to t ius vitae cer tamine m u l t i p l i c i , 6c 
p r o m i í l i o n i s l a r g i t a s n o n m e d i o c r i s v i f a eft 
C h r y f o f t o m o \ N o n deerit q u i f p e d a t a r e -
m u n e r a t o r i s l ibera l i ta te f u m m á , parce D o -
m i n u t a c u m eis agere putet , d u m f a m i l i a -
r i ta tem h i s v e r b i s offert fo lam i n p r í K m i u m . 
f^ os amict mei efiis , ait ? Q u i d h o c p r í e t e r 
id q u o j a m v i v e n t e s pot iebantur ? A m i c o s 
ipfe v o c a v i t A p o r t ó l o s v i t a c o m i t é : vos 
arnem dixi amicos : h o c i p f u m conferet i n 
coelis , q u o d o b t i n u e r a n t fuper t e r r a m ? 
A d \\xc. U n i c u m A p o f t o l o r u m o p u s ( o m n í a 
f e i l i . propter S e r v a t o r e m r e l i q u i í í e ) larg i ter 
adeo D o m i n u s c o m p e n f a t u r u m a í l e r u i t , ut 
i n regno fuo judices futuros a n n u n t i a v e r i t . . L 
e i l d e m , l ie i p o n d e n s : amen.dico vobts quod ^g. 
vos quifecuti efiis me in regeneratione , cum 
federit Filius horninis in fede majeñatis fuá, 
fedebitis & vos fuper fedes duodecim judi~ 
cantes duodecim tribus Jfra'él. Poftea v e r o 
praeceptorum univerfae obfervat ion i u n i c a m 
r e p r o m i t t i t a m i c i t i a m ? amict mei efiis fi fe-
ceritis qm & c . P o l l i c e t u r i l l a m : haec n a m -
qne raaximus eft in ter h o n o r e s , q u o s á 
D e o c r e a t u r a va ler a í l e q u i . 
E t a d c o i n d u b i t a t u m eft 3 decorem , qui 
. . . . . . Ti, btorta tn 
ex a m i c i t i a D e i m a n a r , prasire caetens ut l i l e minute fitá 
p r o p r i u s appe l le tur poff identis a u t ó n o m a - dichur pr»* 
fticé : quaf i omnes a l i j d i c i poffint a l i e n i , Priit homnis» 
q u o t q u o t h o m i n e s adip i feuntur fuper ter-
r a m . Qtwd relinquis alienum eft , d i x i t S e - | e g*6^ '^ ^ 
ñ e c a . D e b o n i s l o q u i t u r P h i l o f o p h u s quae 
v e l inv irus d imit tes . Ü n u m ex iftis h o n o r 
m u n d i a l i s eft : q u e m l icet ufque ad e x t r e -
m u m vitse p e r i o d u m ret ineas j m o r s tamen 
inexorab i l i s e x a d r i x reftituere coge t : fií0 ]'¿eü¿'*^i{ 
vuippe non alieno debet quifque íloriari.Inanis ¿ 
n i - J i- J J . £ > j r tatc c . i , 
en gloria qua. de alieno Are , indumento s Jeu 
alio quovis muñere ad tempus collato pof-
fidentem attollit, Nam cum voluerit Ule qui 
dedit ad libitmn valet auferre. S i c D . L a u -
m o d o ad p a r í t a t e m , q u a m ex ig i t a m o r , rent ius luf t . N o n i ta fe h a b e t h o n o s quo7 
p e r v e n i e n d u m er ir , nifi creatura t o t a m in-
tercaped inem , quae i l l a m a C o n d i t o r e fuo 
d iv id ir , feveda perenrrat ? O q u a m f u b l i r á é 
vo la t a m o r i s p e n n a ! q n o pertingere m e n t e 
^ v ix evalet. A l t i t u d i n e m d i l e d i o n i s a b ex-
Vjl^ 0111:* Perto accipe. Horum autem omnium bono-
fcbom * er, rUm CH^ me^  tenet amor : nihil enim in tota 
poíl p ¿ J j ^mo amore fuo pretiofius , nihil pr&~ 
fiantius. Hoc omnium donorum Dei maxi-
ju f t i p o t i u n t u r per h o c q u o d fint a m i c i r e -
g u m R e g i s : perennat fp lendor h i c u l t r a 
m o r t i s m e r a m , c i t r a q u e rapinae m e t u m p e r -
m a n c r j u g i r e r : ideoque p r o p r i i í l i m e v o c a r i 
poreft h u j u f m o d i g l o r i a d i l e d o r u m D e i 
p r o p r i a , u t ab a l i í s , q u i b u s g l o r i a t u r h o -
m o , l a t n m d i f e r i m e n agnofeamus . 
C a d e f t i u m v i f i o n u m f u b l i m i s c o n t e m p l a -
t o r , l oquens de c iv i ra te , quse fur fum p o -
mum eft donurn fuper omne donum, quod non fita fole n o n c g e t , i n q u i t : reges térra affé- Apocalyp, 
pr&ftatur nifi amicis , irno donum ipfum ami-
citia , é-c. h x c D T h o m a s a V i l l a n o . V e r é 
d ic i valet ; f u m m u m i n t e r h o n o r e s q u o s 
d i v i n i P r i n c i p í s m u n i f i c e n t i a l arg i tur , i p -
uus a m i c i ti a eft. 
A p o f t o l i s q u o s i n f a m i l i a r e s d e l c g e r a t , 
rent gloriam fuam, & honorem in illam.Qom- 11,2,6* 
m e n t a t u r A q u i n a s : reges hoc eft Pralati, qui D .Thom. ib , 
non tantum feipfos ¡fed aliosregmt : A l c á z a r 
i b i d e m p lan ius e x p o n i r : addifortafe pojfet Aleaz,ibi. 
multas etiam ex iis , quos mundus reges ap-
pellat , in edum adveóluros 8cc. Q u a s n a m 
diceba? p l í m cseleftis P i í e c e p t o r : vos amici fit i f ta g l o r i a , q u i s h o n o s i l l e > d i f í i c i l e j u -
7neieftis fifeceritis qudiegopréLcipiovohisXw- d i c a b i t e x p e n d e n s fuper f e p u l c h r a r e g u m 
tendebat d i f c ipu l i s exponere q u i d prsemij c o r o n a s a p p o n i folere , quaf i ad j a n u a m d e -
p o n a n t r e g a l í a , c u m i n g r e d i u n t u r m o r t i s 
d o m i c i l i u m . E f t o p u r p u r a fepel iantur i n -
d u t i , m u r e x haeredabir vermes . I n r e f u r -
r e d i o n e pannofus pauper , & fuperbns I m -
p e r a r o r , fub sequali nudi ta te refurgentrnee 
í a t e l l i t i j p o m p a , n e c fceptr i fu lgor a p p a -
r e b i t 
P1'© totius legis o b f e r v a n t i a poft raorrem 
accepturi forent. lu f inuat C h r y f o f t o m u s , 
'Cens : proponitur enim familiaris fublimi' 
** offtéiQriqm foenore comparanda , cum Do-
^ ^ " ^ certa negotiatto copuLatur. Promittit 
enim & exigit — ad amicitiarnm vero ca-
3 ^ Flos XVII Opus jufti ad vitanr.frudus S¿c.De]ibatio IV. 
gloria de(o~ 
tamuy ¡>rA' 
D Aag.to.g 
i» Pial, i b j 
refcit ultra, Quem ad fnpcrnam Jenifalem 
rex afponabit honotcm ? Refpondct l iucu-
linc aris : ptiritatem confaentíA / í íc enim vcié 
pan'tcr, &c pie verbum i l lud, homrem, inter-
prc tatur. Amicitiara Dei fecum dc Rrent i l l i 
qaoi'um faníbiras effulget: qine quidcmi ami-
citia D t i eft : hanc non amiitenc claritatem, 
fed illuílres ipfius jubare cáeleftem Rcgiam 
adintrabunt. Prcme i l lud glortam fuam: 
quaí l reliqiiíE fint aliena; quas in vita mor-
tali nancifeimue , ifta , c[\\x Dci amicitiam 
comitatnr, poffidend peculiaris eft : afférent 
gloriarn fuam & homrem : ptiritatem con-
D i v i d i valet i n dnplicem honos ille pro-
prius amicornm Monarchas fnmmi: conílir-
gi t eriina ex favore divino , ac humano mé-
rito. Qvaeris modo ex his dnobus quale ja-
l lum fublimat honoratiori ti tulo. Pro mé-
r i to ftat non unicum momentum. Cüm Dei 
beneficia jnftus adipifeitur , accipit ab eo 
qni dat ómnibus affluenter ; cum vero me-
rctur offert donaria cunólorum Domino : 
beatius autetn eft ( ipfo ttfte ) dari: quam 
accipere. Infnper libc rnlitas D . i , íi meri-
tum fecludas , fortunae datum forfan puta-
biair ; nec nimium cvehitur beneméritas 
foelicitate ílmillimá forti , cum haec, ut vu l -
gus a i t , quaerat immerentes. Méri to atitem 
neutiqi'am fortuna: valet accomraodare no-
raen : ideo plus decorar habentem. Expende 
Auguftinum tándem. In ómnibus Scrtptuñs 
fHpereminent'fcmam viam , fupemninentijji-
murn Uium charitas chtinet. Non ad eam 
afprmimji boni, Hanc nohifcnm nmcummu-
fitcam mal%: p f^ftnt communicare baptifmHm, 
f(Jpiíit commitmcare catera facrametita , poj-
funt commmicare orattonem , pojfunt commu-
tiicare tilos pañete t , & ijla?n conjun5iionem3 
charitatem nohifctim non communicant. Jpfe 
eft enimfoK'S prtprius bonorum , proprius fan» 
ttomm. Inde argüe dicendum íimiliter eflTc 
pro quolibet mérito fupernaturalis praemij 
condigno : nam ifto caret improbus ; muñe-
ra vero divinx benignitatis , &: juftus & 
peccaror accipiunt. 5 i íolos qui feripti funt 
sn.bbro vitae benévola manus Omnipotentis 
favoribus profequeretur, omnes qui donis 
ejus fruuntur s magnos dicete deberemus. 
At non meminifti Caimo íceuritatem, Efaii 
dividas,Nabuchodonofori potenriam, Mal -
cho falntem imo Judas ofculum exhibitum a 
Deo ? Multoties benefienm fe prsebet ex i n -
clinationeTola natnrae. Ünde nemini jud i -
care lic bit ex acceptis beneficiis t an tüm, fe 
Deum habere propitium : praerertim quia 
íleut amantibus Deum & mala cooperantur 
i n bonum : Sic non diligentibus & bona 
funt ad malum via. Q u i d refert quod ex 
jmbrium affluemia lapis accipiat plurimumi 
arbor vero fatis parum ? eft ideo foelicior 
cautes ? Vc1 fceni flofeulus , quia vitse cora-
pos , ropofios & adamantes , nedum filices, 
lonce nobilitate fuperabit arbos : haec enim 
Frudnm parir ; lapides quamvis prctiofi fte-
rilcs finir. Sic nobis accidit. Pluat Conditoris 
munificenria largirionum frequentes n i m -
bos ; non hinc •, f d meritis decoramur. 
Promifit Apoftolis in paíílonis veíiibpk» 
foan.ij.15. Dei Filias 3 dicens ; jam mu diem vos ftr~ 
vos : imo filios norainaverat antea. Ftlioli 
adhuc modicum vobijchmfum. Bcnc. Sed 33. * l3, 
quoraodoftat irrcvocabile vetbnm cüm co 
quod apud Manhceum dixifle refertur in ta-
lentorum parábola ? .Ait illi dumirnts ejus : 
euge ferve bone. Sic fuos Deas alloquitiu" n , lít 
cúm illos raittit i n polTc{lionera astcrnüni 
permanfufáe foelicitatis. Aportólos in terris 
adhuc mini í l ran tes , filiorum perillnftri no-
menclatura nobilitat ? cüm accipiunt coro-
nas , iterura fefvorum nomine vocat cofdem, 
quos non ultra iam fervos appellaturum 
fpoponderat ? Vide. Filiado divina donum 
Dei ef t ; hujus autem fervitus, hominis me-. 
ritum : cumque meritis amplias condecore-
tur juftus quám dads : in terris Apodólos 
non fervientes dicere , fed filios, decrevit; 
i n CEEIÍS vei Ó praecellendod titulo, fervi fei-
l i . hoc eft obfequia Deo confecrantis , i l l a -
ftrat : tune temporis enim cüm vidores 
tranfeendebant caduca, potioribus oporte-
batcxcellcntiis iníigniri. Servi Dei honori-
ficura nomen praeire ftemmati filiationis d i - • 
viníc , colligo ex dod r inaD. Antoni'¡ Olyf -
íiponenf.qui filiationcm t imori tribuir \ fer-
vitutem vero di ledioni . O fuavú timor, qui S.Antonius 
de-fervo facis filiurn. O benigne & verax^l^^^ 
amor , qui de filio facis fervum. C ü m etenim Do/1m'" 
1 • x V i ; J \ • poít Tnni, alnas elevet hommem amor , qnam nmor : 
infertur excellentius eíTe appellari feivum 
quam filium , de mente S. Dodor i s , qui ^ 
fervitutem appropriat affcdui ; fiHationem 
vero pavori. Honorabiliorem dico fervitu-
tera , quia meritum íignificat,non gratiam. 
I l lud eft potiílimus honos: ad hanc ; non ad 
evanidam fa?cali pompara jaitas contendat 
operlbas cfFirri: relinquax alios iis, quorum 
fpes emortua , reque vacua : íit opus jujli ad 
vitam. 
Sen.epit.éo. 
D E L I B A T I O I V . 
Opusjufii non terrenas voluptMes, 
- / " ^ V Mnes tendmit ad gaudlum ; fed unde 
V-/ f lahite , & magnum confequantur igno- ^¡j-^^th 
rant , ait Cordubenfis : cui adde Ambro-¿(j 
liura : feimus enim quod omnis homo gauders veris extríi' 
de/ideratifed non omnes ibi qu&runt gaudmWi j0* 
ubi típortet incjitiri. H i c ex divitiarum cu-
mulo , ille a dignitatum fplendore , alter de 
populan plaufu, nonnulli aliter, voluputem 
captant; verani taraen non invemunt , fed 
pidaratam venamur. Verum gaud'ium > feri- S.B"11^11 
bit S. Bernardas , non eji de térra i fed den*' 
edo. ¡deftmu de hac convalle ploratioms> 
fed de illa quam fluminis Ímpetus Utifcat* 
civitate Dei. E t reveraillud verum &foh'^ 
e¡} gaudium , quod non de creatttra , fed di 
Creatore concipitur , cH?n pcffederis neW9 
tollet ate 5 cui comparata omnis alia jucundi" 
tas maror eft , &cc. Gaudere nefeit qui ^e 
bonis externis hilaritatem concipir. , N0.n 
maeftitiam fuademus , fed laetitiara corr igi ' 
mus , mucari cupientes in melius: difee gafi- ^ 
dere , monebat Séneca : nolo ( addit ille } SC,}• 
tibi mqum deejfe I m t i m . Ft i* i^am t ! 
díMk 
Un 
Opus juíli non ad terrenas voluptates. ? 5 ? 
Joan.}'1?* 
Séneca ep, 
?i.'\ú ptin. 
Al?f«í mi-
nuit gnudm 
dotnl ntifcí : nafcitnr fi intra te ipfum Jit, 
C d u f a i n gaudcnd i ne tu q u a ^ í i v c r i s e x t r a . 
I n h o c n o n eric dijfficile B a p t i f t a m i m i -
t a r i . habet fponfmn ( dicebac ipfc;) fpon-
fm efl : armetts autem fpo/ifi, cjmjtat, & au-
dit earn ? gaudio gandet propter vocern fponjl, 
N n l l i clubium eft r p o n í u m h k elle V e i b u m 
D e i , a m i c u m v c i ó J o a n n e m ; hasreo t a n t ü m 
i l l i s verbis : gandet ptopter vocera fponfi. 
Pr íec t i rror v o x f p o n í i eft : ega vox clamantis: 
h a c c v o x m o v i c J o a n n i s gaud ium ? exulcat 
i l le de rcipfo ? E t q u i d e m p r u d e n t i í E m é , ut 
i n t r a fe gaudij m o t i v u m c l a u d e n s , L x t i t i a 
perdurabi l i f inere tur . I m i t a r e a m i c u m f p o n -
fi duce A u g u f t i n o : gaudiogandec propter vo-
cera fponfi. ítacji¡e fretires cito d¡xerim chari-
tati vefira , i/li unujquilcjuc probetfe , non ut 
loquatur , fed ut de alio locmionis ofjictum 
exigat, Gaudium amem taciturnitans intm 
habeat m volúntate ; vocern doürin& in necef-
Jitate. C u r a i g i t n r ut la^titiam ab intus b a -
beas : nec e n i m fol ida func o b k d a m e n t a , 
q u í e veniunt extr infecus : exibit gaudium 
quod intravit, 
Q u a n m m v i s f o r t u n a r ident i s benef ic io 
dulcedine diu perfruar i s , v i x t i m o r e a n x i o 
l iberar i po ter i s . l u d e v ide q a a m í i t m u t i l a 
fuavitas i f t a , c u m e a m picefcindat p a v o r . 
Plutarcli. in Ut corpus , ait P l u t a r c h u s , non efl capax vo -
jnora.ibus, luptatum , viji beae tempe»atum : ita anmius 
non c4pit v e r a m voluptatem > m f i líber meiu, 
H i l a r i t a t e m d iminu i t h o r r o r : i l l a n a m q u e 
d i l a t a t i l i i c ftringit cor : p r o i n d e q u e í i e r i 
neqnit ut f a k e m n o n m i n u s laetetur q u í c u m -
que t imet . 
E x p e r i e n t i a probar a íTer tum j n o n ideo 
J a c o b n m o m i t t a m . Suadente matre b e n e -
d i ó t i o n e m paternam p r i m o g e n i t i loco pe t i i t , 
ac o b t i n u i c i l l e . Superveniens E f a i i doler 
^ a d a r a m , cora ina tur v i n d i ó t a m : q u a de 
caufa frater p e d t M e f o p o t a m i a m , A n t e q u a m 
ad L a b a n i d o m u m a c c e d e r e t , ejus filiam R a -
c h e l t m v i d i t i n a g r o , & prae laetiria p r o f u d í t 
l a c h r y m a s : elevata voce fisvit. M u l t o a m -
p l ior gaudi j mater ia fuerat b e n e d i d i o n e m 
p a t r i s , q u a m n a t u r a d e n e g a y e r a t , foeliciter 
a c q u i í i v i f l e : n e c tamen ufque ad fleturo g a -
vifus eft de h u j u í m o d i forte . M i n o r erat 
gaudendi rat io afpexiiTe c o n f o b r i n a m ; &: 
h i c p loratum r e p r i m e r e n o n v a l u i t , prae h i -
laritatis exuberant ia ? C u r n o n í i c a c c i d i t 
apud Ifaac b e n e d i c e n t e m ? Q u i a v e n a t u m 
,l7«jo. abierat E f a l i j ^ j a m r e v e r t e b a t u r , F ix Ifaac 
[ermonem impleverat: & egrejfo Jacob fora.t, 
venit Efa'ii. V e r e b a t u r J a c o b u s ne g e r m a -
nus i n d i g n a t u s , ejns f o r t u n a t i í í i m a g a n d í a 
veniens interc iperet : 6c l íetitiíE comes t i -
m o r iftam c i r c u m e i d i t . A d i l l a v e r b a : vo-
Chrvf r ^mtas Dei fuit ut cito oceurreret mihi. quod 
a o a i ° ' v o l e ^ n t , ú t C h r y f o í l o m u s : adhuc in an-
Gin. ^'la í^fii^s flabat lacob , augebaturque plurimurn 
timorejus. E t poft p a u c a : timehat & treme-
bat ne propter benedittionem fieret ornnis ma~ 
ledt&ionis reus. A t v e r o c o n c e p t u m ex R a -
chel is praefentia g a u d i u m J n o n fratris m e t u s , 
aliufye qu i fp iam defiraudabaf.ideo plan6tum 
edidit pras m a g n i t u d i n e vo lupta t i s . 
U t p l u r i m u m q u i a I n ó t u s p r o v o c a r e x t r e -
m a g ^ u d i j , leetum devennftar p a v o r d i e m , 
u m b r i f q u e i p f a nigrefeic a u r o r a . N o n f t u -
)i n 
i6. 
ftra prudens trepidat c o r a n ! fort is r i fu j f c i ens 
v o l u p t a t i b u s h a n c iiiéjffé condi l ionemiUt q u é 
d e m u l c e n t , f e r i a n t , & í i m t i l abeanr. 
Habet hoc ornnis voluptas 
Stirnults agit frutntes: 
Apiumqae par voldntum) 
XJbi grata mel la fHdit% 
Fugit, & nlniis tenaci 
Ferit iUa corda mor fu. 
I n f e q u u n t u r do lores laetitiam j f u g a m capi t 
ifta ne pereat h o f t i l k e r a g m i n e c r u c i a t u u m 
i r a p e t i t a : e l ig i tque pot ius v o l a n d o i n t e r i r e . 
A c licet i n i m i c i s a m a r i t u d i n i b u s eíTer i m -
m u n e g a u d i u m , a d h u c pavefeeret : a l i e n a 
funt en im b o n a quae p o í T i d e c : l arron i s eft 
fug i tare nemine p e r í e q u e n t e . N e m i n u s -
p a v e n d a m elíc; v o l u p t a t e m exiftimes q u i a 
fug ientem exper i r i s : v u l n e r a r in f imul j Se 
vo l i tar . 
S a l o m ó n i n t r o d u c i r i m p í a s i n g e h e n n a -
l i b u s flammis i r a í i b i vera f e r ó d i c e n t e s : 
diVítiarum jatíar.tia quid contulit nobis ? & Sjip¡cWt.j.8» 
ne refpondeac a l iquis c o n t u l i í l c vo lupta tura 
c o p i a m , ftatim per v e r b a fcquent ia t a c i t é 
oceurr i tur i o l u t i o n i : Tranfierúnt ornnia illa J^ J ^ ^ IES 
tanquam urnbra Ó" tan quam ntíntim percut-
rens , & tanquam navis , qii<z pertranfit fin-
ítnaatetn aquam.... aut tanquam avis qua 
tranfvolat tn aérc. . . . ant tanquam [ a g i t t A 
emiffa^  3¿c. E c c e q u i n q u é fimilitndines a l l i -
gav i t S a p i e n s , m e t i r i cupiens a d a m u í l i m 
ve loc i tarem , qua m u n d a n a g a u d i a v o l a n t : 
q n a í i priores qnatuor fatis n o n eirent a d 
f y m b o l n m , addid i t fagittam : & h o c « n i -
gmate p e r f e d é jam c x p r e í l i l l e nofeens q u o d 
vo lebat , a l iud n o n adjec i t . P r o v o l u p t a t i -
bus a p t i í í i m a s í l m i l i t u d i n e s m e h e r c l e funt 
a l e s , n a v i s , nunt ius , & u m b r a : u m b r a , i n -
q u a m , v o l u p t u o í l n a m q u e v i t a n o x eft : 
n u n t i u s , q u i a h i c n o v a de ferr , g a u d i u m fo la 
n o v i r a s a l ir : n a v i s , eft q u i p p c v o l u p t a s 
tempeftat ibus e x p o í l t a : t á n d e m avis , q u i a 
laeticise mundia les a e r e m o c e u p a n t , & p r e n -
dunt ramti fculos ut m o r e n t u r i b i ,nul l -o f o -
lido nixas fundamento . A d h u c ramen deerat 
a l i q u i d iftis e m b l e m a t i b u s : n a m ex iis q u a -
t u o r n u l l u m vulnerar ; cura tamen g a u d i a 
l e tha l i t er i c iant quamplurimos . . M u l t a func 
a r m a quibus a f f imi lar i polfet g a u d i u m : q u i d 
potius i n v e n i t S a l o m ó n i n fagitta ? V o l a t fí-
m u l & ferit. N o n l a n c e a s , n o n gladio ; fed 
fagirtae fimilis eft v o l u p t a s , q u i a v u l n e r a n s 
evolar : tanquam fagitta emiffa, Perbe l l e S . S.Ambí, íis 
A m b r o G u s . DeleÜatto cecidit & prateriity ferm, 
vulneravit & tranfiít, miferum f e c i t , & abiit: 
infoelicem reddidit, & reliquit. 
N o r a t u d i g n n m quod fag i t tam vo luptas i 7 . 
antecel l i t in v u l n e r e i .nfl igendo. S p i c u l u m ^ / « p í ^ í e í 
á ñ e r v o d e m i l í u m , p o í í q u a m pertranf i i t , 
n o n p e r c u r u quera j a m praeternt i vo luptas t()r^um{\ 
aurem pof tquam pe r iv i t , a d h u c v u l n u s i n -
fligit : a b i t q u o d d e l e d a t , manet q u o d c r u -
c iat . I m p i o r u m v e r b a funr a p u d S a l o m o -
n e m : coroiemus nos rofis antequam marcef. Sapien.i.g, 
c a m : rofas príE a l i i s floribus e l ig ir E c c l e -
fiaftes, ut cura eis h u m a n a gaudia conferat ? 
Spina fepftt gratiarn floris , tanqudm humana S.Ambro.to* 
fpeculum pr&ferens vitéL , quA fuavitatemper- i . l . j . H e x a ^ 
funttionts fuá finittmis curarurn ftimulis fape mc" C,IU 
compungat,... fernper tibi ¡ V i n a próxima efl. 
Y y 
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H x c Ambroíius dq rofíi loqncns Sí roías. 
QIIÍE cmn ita fine , Sapiens prndenrer hunc 
feTegic florcm, ut cuín eo laetitiam feciilareki 
componeret. Dices raimn : diffideve videtur 
emblema : nam ro(a Cpinarum íarellitio de-
fendit foliorum pompam j gaudia vero fie 
inermia í u n t , ut antcquam opp¡íignenturs 
difpareant .Quá ratione putantur fimilia r o -
Loi in . ibi. fis } Commentacur Lorinus : JyrnbolHm hoc 
e/i marcidarum voluptatum, qua non fine pm-
¿íionihíí funt , & brevi decorem , atc¡ue odo~ 
rem perdunt. Hnjuímodi floris brevitas, cum 
fpinarum pnndionibus adjungatnr, humanae 
líetitiíE fimilitudinem refert: eó quód mar-
cefeentis jam rofas cecidir venuftas, & adhuc 
fpina; manum lacerant , fi tollcrc velis é ro -
feto flofculi cadáver pietate du¿tus. Haud 
alicer poftquam voluptas emarcuit , fpina 
S'Bern.cpif. pnngit : prdterit jucur/dttas non redditura. Ó' 
lli>° manet anxietas non reltüa-ira , inquit D . Bei:-
nardus. Malis bonum iftnd crudelius eíl : 
illa namque quandiu permanent folum afíli-
gont j gaudium anteqnam fit, fpe torquet: 
cüm pervenit , metn inftantis exernciat an-
xietatis & poftquam difparuit feráfalsá-
que pcenitudine angit. Triplicem voluptas 
infl igir i d u m : & nullius vexarione motus 
Voluptmum ve^ rufpiriLim edis ? O letargum J Scire cupis 
non videmus quare hujurmodi rofarum aculei fenfum mi--
futilitatem nimé transfígunt ? Quia flores maximi facis, 
quia magni ^ vix eft • doleat de i i lo uod ni dLl-
las clx- ^mo nec vldes quod pungir, i i lupia ca-
pnt locas id quod placet. 
Redeant impia verba nonnihil pro pieta-
te nos iUuminatura. Coronemus nos rofis an-
te tjuarn maree fea. t. Sciunt flores iílos lan-
guere citiílimé ? cur ex eis laureas contexere 
volunt ? Cadet foliorum purpura ,• manebit 
fpinetum fíeve témpora cingens ? Erar in vo-
tis acúleos non cerneré , ne minus placerent 
tofx 5 ac ne contuerentur quod pungir , fii-
pra caput collocabant quod recrear. Cogit 
experientia fateri voluptatcs marcere bre-
viílimé : ex his tamen corollas texit volu-
ptuofus perdite amans flofculos , quibus 
ineft dolorum angor : &c fupra caput pofitas 
ignorant oculi fpinas , quas intuerenrur n i f i 
capitibus imponcrent fentibus circumein-
dos flores. Sed an quia non cernis ideo vel 
non pungunt, vel funt longé pofiti ? Si fom-
nnm excuíTerisjad minus dolori ruó credes. 
T imor gaudij focius vulnera cavet, fi 
fapis : &C cavere nefeit quia vulnerat. For-
taflifque durius cfl: perderé bonum quam 
pati mala : nam jaékiram dolet amor ; peu-
cufliones tolerar patienria : cumqvie dileí t io-
n i obediant omnia , & proinde fubeífe non 
feiat; econtrarió vero tolerantia , quia fre-
quenter paret, fepc conculcetur, hinc íit ut 
amoris cruciatus excedat idumjqucm fuífért 
pedus pati promptnm. 
Alius dalDÍj folntionem defidero nunc. 
Qu id celeriori curfu graditui: , adveniens 
dolor , an jucundiras fugiens ? Detriracnra 
quidem vel furor hoftilis odij príEcipitat,vcl 
nefeientiamortalium advocar. QjLiidam ci tó 
pedic , quia nimis f ftinató vivere curavit ; 
alter oeyus d ido paupertatem expertus eft, 
quia raptornm patuit unguibns. VclociíTi-
mh 3 fateor, damna curfitant, ut paíTuros op-
28. 
C i t im perit 
gaudium 
q»atn adve-
niat dolor. 
primant. Crede tamen adhuc velociüs gau-
dium finid : dolor enim quíerit hominem, 
qui fugere non valet infequenrem : ac m i , 
nori pernicitate opus cft , ut comprehendat 
hujufraodi claudicantem. Lardtia vero fu-
gi t eundem fe tota follicitudine quaíritan-
"tcm : & magis prxpeti grtlíu feftinat qui 
fugam capit ut fe ab importuno veftigatore 
proripiat. Idcirco non tam a d u t ü m ' dolor 
adventabit, ut non fcftinantiüs difpareat 
gaudium. 
Hoc forte penfitabat Jonathas, cuín Da-
videm alloquens prorupir in fletus, tempore 
quo celedrer eum oportebar nullá f adá mo-
rá dimitcere. Promiíerat amico princeps 
animi perverfi patris ergaDavidem conatus 
inveíligare folerter , ut ipfum certiorem fa-
ceret. Invenit adhuc odium permanere regis 
ingrarifíimi : vítasque diferimen fuga vitare 
Davidi confuluit figno dato veibis ícquivo-
cis ad puerum quíerentem fagittas j & fimul 
Davidem concernenribus : fefiina velociter, 
ne fteteris. Volucrem fugam ille monet : fed 
antcquam abiret furgit David , accedit ad 
Jonatham , adoratque tertió : & ofcalantes 
fe alierutrum, fieverunt pariter, David autem 
amplius. Hac tempeftate. cundantur amici, 
cum poflet accideic Saülem advenientem 
furore concitum in Davidem mere 5 Se Jo-
nathas dimidium abfeindere ? Qriare Princeps 
amantiííimus infcelicem diledum nunc finit 
imraorari ? Fallor nifi fecum Jonathas ita 
reputavit. Saülis adventus malum eft quod 
paveo j amici praefentia gaudium confert, 
quod mih i nunc expirat. N o n eft cur t i -
meá ne parens meus adveniat occifurus Da-
videm : nunquam adeó feftinanter dolor fo-
ribus aderit, quod non properandüs gau-
dium finiatur : celeriüs abibir Dav id , quam 
Saül adveniat. Sic avolar gaudium de crea-
tura conceptum. Ünde r e d é M . Gregorius 
a i t : pulchra tranfeunt , Uta & profpera eva-
nefeunt. 
Hoc nolentes fatemur omnes. Nunquam 
tamen de voluptatis brevi durationc ferré 
foHnus incorruptum judicium tam exade^ 
quód non aliqualiter decipiainur. Q^uidam 
expedant fore utlaEtentur : alij memorantur 
praeteritam Icetitiain : plurcs de praEfenti 
complacent. Errant univerfi : nam , ut S. 
Ambrofius a i t , verum in hoc rnundo gattdium 
nee fith , nec eft, nec ejfe poterit. Sed potif-
fircum hallucinantur ij qui praefentem eííe 
putant exultationis caufam : etenim cüm 
exiftimamus illam finiappropinquare ; jam 
peñerar. 
Accidit alíquibus idem quod Regio Vati 
c o n t i g i t , cüm ádtnterini pueruli periculum 
íuperare cupif bat plandu pió. Paterno du-
dus nmore n i h i l non roolitus eft ut ex mor-
tis faucibus criperet infantulum : abftinuit, 
flevit, procubuir; nülla raines iftarum valuit 
oblatio filij mor rem avertere : accidit autem 
die feptima ut moreremr infnns. Emoriruc 
puer , & adhuc permanent Davidis id neí*-
cientis lachrymae : cur ita ? nonne praedixit 
regi Nathan exitum puelli ? quare non eun-
dem prophetam Deus rurítis mirtir , uteo-
dem momento quo expiraverir infms , te-
nuntiet patri? Obi í t gnatus, & parens adhnc 
pro 
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firá putmuí 
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p r o ejus v i t a fervanda c ^ l u m pulfac j S i c u i l i t ? S a n e q u i d e m i ta : h i i jus namque f u á 
opcrsepret ium fui t r e g e m e x p c r i r i q u a l i f -
n a m ííc c o n c i r a t i o g a u d i j f e í l i n a n t i s ab ire . 
I n f a n s erar patr i s de i ic i íE , c ü m ex B e i h í a -
fof ho, bee riatüs e í T e t : utid diligas filium^ non tan-
« f n c . j . c?'tftM ddiges, quantum ille tum diligehat , de-
3j CQÍÍOS* jiderio flagrante erga matrem erat beatus 
ioin.4' file • tameifi ex adulterio ejfet. Scitis vero li-
geros in arnore parentum communicare. Wxc 
p . I o a n n e s C h r y f o f t o m u s . ü n d e pecul iar i ter 
p a v i d a f í i c i e b a t u r e r g a v i r a m filioli: h a n c 
c i to finiendam t imebat , c u m i l l a j a m t r a n -
í i era t . R a r o i n v e n i e t u r q u i de brev i ta te lae-
tit ia; t empora l i s aequam fera t o m n i n o c e n -
furam : cuna ift ius f o r m i d a t u r m o r s j j a m e x -
pkavet^t . 
30. I m o d i c a m acc idere q u a n d o q u e ut o b l e -
Xmtatefu-' ^ ^ ¿ ^ t a p r i u f q u a r a detur inc ipere , de -
S i c v ideres , eft i n eo q u ó d T o l a n o -
rit ¡t^eti- v i tas d i v m a r u m p l a c e a r , & poftea í -a í t i -
r««í. dio í i n t : appetitus faturitatcm > faturitas 
D, Gteo'M'fiaBidiumgenerat , ut faepius audift i d i c e n -
hom. j é . 1!ftem G r e g o i i u m . 1 T r a n f i i t p r i m a v o l u p t a s : 
oft Trini, tnne í e c u n d a p a n t e r óc ceeteras penerunt i t a 
tom.i. q u o d jam n o n m o v e a n t v o t a . N e f c i o q u a 
novi tas arte jucundi ta tes c o l o r a t , q u a í i 
forent i n d u m e n t a quae nos exuunt m e l i o r i 
ftolá. D e b o n i s t e í r e n i s v e l u t i de v e í t i b u s 
Chryfol.fcr. loquens d ix i t C h r y f o l o g u s . Terreni terre-
8J" nis velad funt vefiimentis : & ideo ficut no*. 
vitate fplendent, ita vetuftate fordefcunt.-qux 
n o n m i n u s i n de l i c i i s v e r i f i c a n t u r : qu ia te f t e 
S.Atnbr, 1,5, A m b r o í i o , funt etiarn mollia indumenta de-
in Luc.c.y. Hciofi aftus & mores. I n e x p e r t o s f a c i l é de -
1 H d c r i a t r a h u n t i poft e x p e r i e n t i a m gatu l ia 
v i r i b u s e m o r t u i s n o n p e l l i c i u n t . 
E j i c i t u r de paradi fo P r o t o p l a f t u s : & 
c laud i tur i p í i per flammeum enfem & C h e -
r u b i n o r u m excob ias ad i tus . Q u o fine ? u t 
i t erum de l i g n o fcientiae n o n c o m e d a t } 
M i n i m e ; fed ne forte miitat mmum fuam , 
& fumat etiam de ligno vit£ , & comedat, 
,& vivat in aternum. C^nod A d a m o p e c c a - ' 
t o r i de l i c iarum p r x c l u d a t u r h o r t u s , j u d i c i s 
D i v i n i fentcntia fuic a e q u i í í i m a j fed q u ó d 
pro l i gno vitas j n o n autem p r o l i g n o fe ien-
tiíE Deus h a n c a d h i b u c r i t c a u t i o n e m , res 
m i r a ! P t í e c e p t u m i l l u d : de liono autem 
¡aent idL boni & mali ne comedas i poft f r a -
¿ t i o n e m aclhuc erat i n t e g r u m , c ü m fuer i t 
n e g a t i v u m , & a d h u c potuer i t f ervar i . P e c -
caret A d a m fi de l i g n o feientiae comedere t 
í e c u n d ó ; n o n , autem de l inquere t fi í i g n i 
vitae eol l igeret f r u d u m , urpo,re q u i ve t i cus 
^ryfof to ? l c l a a m ipfi n o n f u i t , ut a f í i r m a c C h r y -
^ f o í l o m u s , d icens - potmjfetque ipfefi w -
luiffet cum aliis etiam de hoc vefci quod per~ 
petuarn illi contultjfet vitarn , eo quod nullum 
mandatum de tilo acceperat. S e m e l n e q u a m 
Ibi 
Gen, 
v i tacem j a m d e l i b a v e r a t , p r o i n d e q u e p a r -
v ipenderc t 5 al ter ius v e r o a r b o r i s eum c o m -
m o v e r e t appet i tus , quia n o n a d h u c de i l l o 
vefci contigerat . I m o R n p e r c u s alTcrit A d a -
m u m n o t i t i a m l i g n i vitae n o n habu i íTc ante 
p e c c a t u m . Igiiuf , i n q u i t , nec Adam cogno- ^ P - ' - í 
vit , nec tpfe ferpens diaholus feivit quod Cí)*c'30* 
etiam lignum vita plantaffet Dominut iteus 
in medio paradifi. Si enim vel ille fcijfet > 
numquam qohfiltum fuá malignitatis ita di~ 
midiajfet , fed ficat illud lignum temer aré 
perfuafit ut miferos faceret ) fie & iflud pne-
ripere Juafijfet, nt aternaliter mtferosyvel mi" 
fere memos efiieeret, I t a q u e de p r i m o . p á -
rente c r e d i poterat efurum pot ius de l i g n o 
vitse ni f i c lauderetur : n a m inter de l i c ia s 
t e m p o r á n e a s i l l a f o r t i ü s t r a h i t quae nef -
c i t u r : 
,—JSfovitargratijfima rerim.'' Ovid. j . 
H a c pereunte, quas v i x b r e v i í í i m c dnrat ,Pont : , 4' 
g a u d i a def innnt : & , q u o d p e j u s , c o n t i n -
g i t mi i l t i s , q u i pigecipites v e n a n t u r v o l u -
ptuofa , hos carnis iüecebras dulcí titi¡latió- s,ii[c^ot}) 
ne corporis blandientes , dum mdlaputant 3toti,ef¡{,i^ó 
venena noxia .reperirei V e r b a H i e r o n i m i 3c* Gaudea» 
funt. l i s de q u i b u s loqui tur medetur a l i - ,;umu 
q u a n d o exper ient ia , poft q u a m p i a r a m i -
n u s a r r i d e n t . 
Q u o d c ü m fit i n c o m p e r t o , ocul is patet M¡r^'m ^ 
h o m i n u m caec i tas , q u i d u l c i b u s inhaerentes 4ecePtum 
m e n d a c i i s , n i h i l u m f e d a n t u r , v i l i f f i m o - ^ « ^ , 
que p r e t i o feipfos v e n d u n t m e r c a t o n p é r -
fido , f ó c u l o fc i l i . q u o d p r o p r i i s caret b o -
n i s , a c a l i e n o r u m d e c o d o r a u f u g i t / E x u U 
tant i l l i q u i d e m i n fa l lac ibus : nulla autem D Bern. 
verior miferia quam faifa Utitia, Denique tra¿l.digra, 
intamum ?mferiá efl , quod videtm foslicitas ^ llbe• ar~c 
in hoc faculo : & c . M i f e r a t i o n e d i g n i f l i m u m ¿ i 1 , 3 0 ^ m 
eft i ta v o l u p t a d i -at ionalem a d h í E t e r e : n a m 
lastus v i v i t ex fraude q u a m pati tur . S i d e c e -
ptus d o l e r e s , caveret a n i m u s d i f er imen d o -
l o r i b u s e d o d u s . C u m de d o l o gandes , f a l -
l en tem n o n v i t a s : indies praeceps ib i s , O 
m i f e r u m q u i feduci tur & laetatur ! 
Gandió dixi: quid fruftra deciferis ? a i t Eccll , i . i , Q 
S a l o m ó n . D e i n c e p s a d d i d i t : vidi calumnias ibi 0.4,16 
qu<x, fttb fole geruntur & lachrymas intio-
céhtium. N o n tamen Sapiens m o n e t p l o r a n -
tes q u o d fruftra d e c e p i i fint. E t face t a m 
v e r u m . eft dicere v a n u m d o l o t e m de m a l i s , 
quae fi patienter fu f t ineantur b o n a funt f e -
renti : q u a m e v a n i d á m e í fe j u c u n d i t a t e m d e 
bemisv , c u i n e d i m r p a ; n a r u m i n f a t u r u m 
prasfens p e r i c u l u m . Q i i á de c a u s a E c c l e f i a -
ftes ficut g a n d i ó d i x i t : ^«Í¿ fruftra deci-
peris ? n o n et iam d o l o r i fimiliter l o q u i t u r j 
Q^uia i n n o c e n s , c ü m patientias b o n u m i g -
n o r a n s l a c h r y m a t u r , ac pat i recufat 3 f a l l i -
p t s f u m i t u r i t e r u m in eodem genere l a p f u - tur ¿k d o l e t . Q i i i v e t ó laetitias tr i f tem e x i t u m 
rus unde t i m e r i poterat , . ne fi pateret i n - fponte n o n a n i m a d v e r t e n s , h i l a r i t a t i dans 
g r e í f u s , regrederetur A d a m u s ad p r o h i b i t a o p e r a m , i n p e d u s m i t t i t a fpidcm , ifte c i r -
lífgm feientiae p o m a ? de q u i b u s guf taverar " c u m v e n i t u r , & g a u d e t : h i e p r a s i l l o m i f e -
iemel . j £ t c r n ü m v ivere per vitas a r b o r i s r a b i l i s . N o n ergo lament i s ait S a l o m ó n : u t -
efum ne curaret q u i n o v e r a t fe m o r t i j a m q u i d f r u f t r a n e f d e l u d i m i n i ? fed o b l e d a t i o -
a d d i d u m : C u r n o n o c c l u d i t u r ei paradifus 
ne fcicntiie f r u d u m repetat j fed ne de vira? 
c i b o P r o r o p a r e n s edat ? F a c i l i ü s credi p o í í e t 
h o m i n e m p r i m i g e n i u m de v i t a l i p o m o c o -
nieftiu-um , q u a m de i l lo q u i m o r t e m i n -
n e m c o r r i p u i t aiens : quid'fruftra deciperis. Hugo Carda 
H u g o C a r d . i b i : quid fruftra deciperis de- i ^ E c c l c i , ^ 
lettando in noxiis, & putando tibi bsne ejfe 
cum male fit ? I t a q u e noft tura ip f i mi ferea-
m u r : triftemur ( C h r y f o f t o m u m aud i s ) c h r y C . r o , ^ 
Y y 2. triftitia 
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h \ i ¡ / \ x \ e y , t r i f t i t i a quAgaudij fit rnater , & non Ute~ 
ad Philip, m u r gaudio qnod t r i f i i t i a m p a r i a t . F u n d a m u s 
lachrywaí midtarn voluptatem feminantes3 & 
non r ideamus rifurn q u i nohis firidorem den-
t iurn generet.Vitc&vcwas gaudere-.eligatur v e -
r a , n o n í u c a t a Isetitia : pecennatura qu£E-
r a m u s gaudia ; fng ient ia d e c l i n e m u s . Q m ~ 
Idecntom.}. n a m ( i c e r u m l o q u i t u i " os z u t c i n n ) foculanum 
hom. 43. in ¿juafo yo luptatum m i l i t a s } hodie f m t , eras 
e labuntur : hodie flos p u l c h e r r i m u s , eras a r i -
dus p u l v i s ; hodie ignis ardens , eras e in is 
ex t in t tus . S p i r i t a l i a autem perpetuo c l a r a 
fioridaque, & indies fp lendid iqra permanent . 
O p u s i g i m r ¡ u f i i n o n a d terrena gaudiaj fed 
ad. v i t a m . 
D E L I B A T I O V . 
Vniverforum fpmtualibus lucris juftus 
intendit enixe. 
E b r a i c a l e d i o p r o v e r b i s i l l i s W v i t a m , 
haber a d v i t a s : & q u a r a v i s i n t r a e u n -
d e m j u f t u m enjus o p e r a funt , d ú p l e x v i t a 
c o n í i d e r a r i valeat , q u a r u r a a l t eram pof-
í i d e t , a l i a v e r o i n fpe r c p o í l r a roanet : 
a t t a m e n haud i m p r o p r í é p o í t e t e x p o n i , ut 
t í a l i o r u m v i t a m , q u i b u s i l l e b o n a fuá f p i r i -
t u a l i a e o m m u n i c a t , h i c in te l l i gerc pof-
í í m u s : q u a í i d i x e r i t S a l o m ó n i n h u j u s v e r -
í í icul i p r i m a parte : b e n c juftus p p e r a t u r 
c u r a n s ut a l i j fp ir i tua l i t er v i v a n t : n o n a d 
fui t a n t u m v i t a m , fed e t iam ad a l i o r u m v i t a s 
d i r i g i r o p u s . 
U t v i r t u t i s m a g n a l i a prsedicemus , d i v e r -
VíXa . n 1 ? quaeri folent acnigmata. S o l i eam a f f i m i -
non commu- l a v l t P h u o : j i c u t onens , m q u i t , / o í totum 
nicet fpiri- coslum r a d i i s i l lu f trat : eodem modo et iam 
t u d i a ' v d yiYtutes f u i s i n homine r a d i i s , pofieaquam 
eommume*- mentem penetrant , totam a n i m a m reddunt 
t t n o n ™ - i w U i f i i n a ^ p o n t i f l m i l e m dixi t P h i l o f o -
«1 -i* TT 1 p h u s a n i m a m j u f t i : a n i m a v i r t u t i dedi ta fi-
Phi lo .Hcbr. r • a • r • * -cr n. 
I d planta m " u ejtperenntfontt . A p t i l i i m u m elt e m -
%*?Noe. tom 1. b l e m a n t r u m q u e ut exp l i ce tur q u a m p r o n é 
Epide.apud v i r t u s i n a l i o r u m e m o l u m e n t a fe d i í f u n d a t . 
stobrEum S o l e m refert : n o n fulget q u i n i l l u m i n e t : 
ferm. d .v iu f o n t e m i m i t a t u r , q u i í i a b u n d a r , j a m d i f -
^ fluir. H o c d i f e r i m i n i s eft in ter í í m i l i r u d i -
nes i l las ac v i r t u t e m : q u o d fol , ut ó m n i -
bus l u c e m e larg ia tur , defeendir quot id ie j 
v i r t u s autem , d u m p r o d e f t e u n d i s a fcen-
d i t femper : tune f u b l i m i o r apparet c í i m de 
S. Hlcro . l . a l i o r u m falute g a u d e r e perh iberur . M o n t e s 
i j . i n c. y j . & colles , a i t S . H i e r o n y m u s , intelligere 
1 ai. co.^. pojpjwMf fat i t lorum a n i m a s , q m pro v a r i e t ñ t e 
v i r t u t u m montes appel lantur , gaadebum f u -
p e r pcenitentibus , &;c .De inde f o n s c u m fw-
p e r c f í l n i r , f a e p i f l í m e n o n a u g e t u r ; f a n d i -
tas vero inv ig i lans a l ieno p r o f e d u i , c a p c í í i t 
a u g m e n t a . B o n u m i f tud í i c perut i l i t er i n 
p r o p r i u m c o m m o d u m eft fui di f fuf ivum , 
qu^cl ftatuere va jemus , v i x fieri p o í l i b i l e n t 
v i r t u s v e l fe c o m m u n e m a l t er i n o n pizebeat, 
v e l c o m m u n i c a r a n o n crefear . 
N o t a b a m , q u o d c u m E l i f e o r e m a n e n t i 
m o r i g e r a t u s fuerit E l i a s , ut r e m , q u a m 
d i m e i l e m d ix ir , pof tu lant i n o n degenave-
r i t , fp ir i tum a e m p e d u p l i c e m ; feiens d i f e i -
31. 
p n l u m a b eo d i v i d i n o l l e ( q u i p p e q u i ter 
a d m a g i f t r u m d ixerar : non derel inquam t e ) 4, ^eo 
c u n d e m c u r r u f e c u m i g n e o n o n l evaver i t s 4.6, ü,^,5• 
u t a m b o fimul e o d e m l o c o fcel ic i p l a c i d á -
que f r u c r e n t u r quie te . M a j o r a q u i d e m h o -
r u m peregerar E l i a s m i r a b i l i a : de i f tud 
o p e r a r i d e t r e d a t A t t e n d e . S i c o m i t a t u s 
a b i r e t a l u m n o m a g i f t e r , u t e í f e n t incolse 
p a r i t e r l o c i , q u o n u n c á D e o T e s b i t e s p r o -
t e d u s q u i e f e i r : v e l i b i p r e c e p t o r d i f e i p u -
l u m de f p i r i t u a l i b u s n o n erudirer ; v e l d o -
cens n o n ideo v i r t u t i b u s E l i a s a u g e r e t u r , 
q u i a j a m eft q u o d a m m o d o conft i tutus e x t r a 
v i a m , ut a i t G r a n a t e n í i s . N e u t r u m f e r t p r o - Suat.to.i„¡a 
b a t a v i r t u s : nec fui c o p i a m n o n facere ,ncc 
fac iendo n o n augefeere. M a n e a t E l i f e u s j fed 
e l e v e r u r f o l u s E l i a s . - E x * S & § ' 
A d e o v e r u m eft , v i r t u t i s i n g e n i u m c o m - 3yt 
m u n i c a n d o fe ipfam e í í l u e r e natural i ter g e - Mms mtu 
ftire : q u o d fícut v a s a q u a furamis e x t r e m i - ^m^fef ír , 
ta t ibus p l e n u m t u n e eft c u m redundar : í í c { l * T"1*0* 
v i r t u t i s c o n l u m m a t i o ex eo j n d i c a n d a q u o d fjf«w¿w 
fuperabundaver i r . O p r i m e de S p o n f a D.cmfummm 
B e r n a r d o s , E t e n i m m é r i t o á r n i c a d i c i t u r , quét,n9n */?. 
S p o n f i l u c r a fiudiofe ae fideliter p r e d i c a n d o , S.^ctnS», 
confulendo, rninif irando conquir i t . E t i n f r a , Í7»ln Caíl1;* 
J P e r f e ü u s omnis reputabitur i n eujus a n i m a 
t r i a h a c congruenter atque opportune concur-
rere v i d e b m t u r , ut gemere pro fe , & exu l~ 
tare i n Deo n o v e r i t ^ i m u l & prox imorum ut i~ 
l i t a t í b u s potens fit fubvenire , p lacens D e o , 
cautus fibi, u t i l i s fu i s . S i c l o q u i t u r M e l l i -
fluus D o d o r q u a í i tune f o l u m cenfeatuc 
a m i c u s D e i ac p e r f e d u s ju f tus , c u m p r o x i m i 
fp ir i tua l ia c o m m o d a curar . N o n d u m v i r t u s 
c o m p l e t a , q u a n d i u n o n r e p l e v e r i t a l t e -
r u m . 
E c c l c f i a f t i c u s i n t e r a l ios a n t í q u a r u m l e - iccl í^j . i j i 
g u m H é r o e s , q u o r u m inf t i tu i t p a n e g y r i m , 
E l i a m c o l l a u d a r . P o f t m u i r á d i x i t : & i n E l i -
feo completus efl f p i r i t u s ejus, & c . A l l u d i t a á 
h i f t o r i a m fatis n o t a m , q u a m t e t i g i p a u l o 
p r i u s ex 4 . R e g . u b i refertur d i f c i p u l u m a c -
cepifte m a g i f t r i d u p l i c e m f p i r i t u m . A n i n -
comple tus erar fp i r i tus E l i a s q u a n d i u n o n 
i l l u m d o n a v i t E l i l e o l ^ i i a r e n o n c o m p l e -
t u m p r o n n n t i a r ipfo i n E l i a ? I n a l u m n o 
c o m p l e t u m f u i f í e d i x i t ; n o n q u o d ante-
q u a m flammeo c u r r u l evare tur c o n f u m m a -
rus n o n e f í e t : pot ius i r a l o q u i t u r a d e r u d i -
t i o n e m n o f t r a m , ut c o l l i g a m u s q u a n t u m 
v i r t u s c o m m u n i c a t a p r o í i c i a r . S p i r i r u m i l -
l u m d u p l i c e m a d m o r e s pert inere d o d r i n a 
B e r n a r d i eík : d u p l i c a v i t , i n q u i r , fp ir i tum D. B"0^ ' 
Vifio abeuntis , n t intel lettui f p i r i t u a l i , fpf- i f e ü i e c o ' 
r i t u a l i s jungeyetur affettus. S a n d i t a t í s l a r g i -
t u s e f t fp ir irum E l i a s E l i f e o : c u m q u e do-
n a d o n o n i n d o n a n t e , fed i n accipiente 
p e r ü c i a t u r , í i m i l i t e r i n d i fc ipulo c o m p l e t u m 
d í c i t u r d o n u m ipfum .* q u a í i larg i t io c o n -
fummaver i t E l i a s fp ir i tum ; 6¿ a n t e q u a m t r i -
b u e r e t , p o í í i d e r e t i n c o m p l e t u r a . 
i V d m i n u s e q u i d e m n o n in f i c iaber i s w a - ^ J f ^ ¿t 
j o r i g a n d i ó a n i m a m p e r f n n d i , c u m fociam u¡e^\nis 
i n v i r t u t i s v ia fibi j n n g i t . N u l l i u s b o n i fine exf*' 
foc io jncunda p o í í e f l i o eft. A b h a c regjala £ < Í / f ^ ' ' 
n o n eft cur D e u m exc ip ias . H o c b o n o r u m 
f u m m u m i n v e n i f t i ? C o m m n n i c a r e perge , fi 
v i s a m p l i u s de tua fcelicitate j u c u n d a r i . 
yEcernse b e a t i t u d i n i s d i l a t i o n c m confolatuc 
a a u d i u m 
V n i v e r í b r u m f p i r i t u a l i b u s l u c r i s j u f t u s i n t e n d i t c n i x é . ^ 5 7 
Tocios a c q u i r i t D e o di l igencio . R e d e m p r o * 
ris i n h o c e t iam vef t ig ia premie : i p í c n a m * 
q u e d u m i n terris agerer quafi c o l l a t u m fibi 
d o n u m credtbat í i peccator ad ejus v e r b o -
«raudium q u o d juftus c o n c i p i t de a l i o r u m 
fpir irual ibus lucr i s : v i d e q u a m í i t m a g n u s 
p Gíeo'^' in i^a,c re c ^ a r ^ a t l s jwbi lus . jQua ergo amare 
^ o r n - i j ' l a n g u e t , i n q u i t M . G r e g o r i u s , fulciri ejuArit 
j^ech.t0'1, jforihuSy fttpari malis : quia ft illum quemde-
Jíderat, videre adhm non permutitur^ magna 
eft ei eonfolatío fi aliorum profeEtibus l&tetur. 
A p u d a r i t h m e t i c o s d i f t r ibut io & m u l t i p l i -
c a d o fpecie d i f t a n t , &: fie acc id i t d u m n u -
meras f u g i t i v a bona j at v e r o íi de gaudij 
caelitus accept i c o m p u t a t i o n e l o q u a m u r , i l le 
m u l r i p l i c a t q u i d i f t r ibu i t . 
D i v i n u s S p o n f u s ut greflTuum celeritate 
firmiílimam fui a m o r i s probaret c o n f t a n -
t i a n i í d i l e ó t a m q u a e í i v i t faliens i n m o n r i b u s , 
tranfil iens co l les . H u j u f m o d i foel icitatem l ie 
magni fec i t S p o n f a , q u o d i l l ius p r ^ f e n t i a m 
Cant . i . ié . fibi fo l i vel le p r o n u n t i a v i t . 'Dileítus mens 
mihi & ego i l l i : i m o n u l l o audicnte , f ecum 
praí fata v e r b a p r o t u l i t , ut D . B e r n a r d o v ¡ -
D.Bír.fcr. _ ful-n eft. Sed melius , ut opinor > i nqu i t , ^¿•«»J 
67. in C a n a nm CHm alíero J¡c locutam^pnzfsrtim 
quod truncata & minus continens inveniátur 
ipja lo cutio , infufticiens plañe ad dandam 
intelligeníiam auditori, ob quam vel máxime 
invicem loquimur. Dilcftus meus mihi, in-
quit 5 & ego illi. Poftea c ü m n o ó l u S p o n f u s 
a b e í í e t , i l l a f u r g i t fedula, quserit v i g i l a i n v e -
n i r f o r t u n a t a . E x u l t a n s i n h ^ c v e r b a p r o -
Gant.3.4. r u p i t : inveni quem diligit anima mea : teñid 
eum; me dimittam 3 doñee introducam illum 
in domum matris mea , & in cubiculum geni-
Gilb.Abb.in tricis mea. U b i G i l b e r t u s A b b . primo conft-
Caut.fcr.^, ¿era quam Jlnt Utitia plena hac verba i inve-
ni 3 inquit 3 tenui, nec dimittam, Utrobic [ue 
l a i t i t i am r e p e r i o ; fed p r i o r i l o c o fponfas p e -
d o r e c l a u í a m : dlleElus meas mihi, pof ter ior i 
v e r o c o m m u n i c a r e geftic a l ter i b o n u m q u o 
p o t i t u r : doñee introducam illum in domum 
matris mea. A n t e a fo l i tud inem di l igebat > 
poftea foc ie ta tem ? H o c fui t i n c a u s a . Sat i s 
erat a n t e r i o r i l o c o m i n o r e m e x u l t a t i o n e m 
, c o n c i p e r e , c ü m S p o n í i proefentiam n u l l o 
p r o p r i j l a b o r i s pre t io confequura f u e r i t ; 
po f thac , p e r plateas , & p e r c u r i e n t i u m m a -
n u s , perveni t ad e jufdem c o n f p e d u m : & 
q u i a p l u r i r a í fteterar ea f o r s , v o l u i t e x u b e -
r a n t i á gaud i j f o l l i c i t u d i n e m compenfare . 
Q u i d ageret i l l a q u o lactit iam angeret ? M a -
t r i { h o c eft fidelibus c u n d i s , Ecclefiae fei l i . ) 
c o m m u n e fecit . Q u o d m a t e r i b i í i t E c c l e f i a , 
Wctnibifer. probant G i l b e r t i verba i b i d e m \ hk matris 
Ecclefía proprius & domefticus locus, 
M u l t i s i g i t u r a l í b c i a t a v o l e b a t S p o n f a tune 
D e o f r u i , u t laetior forer p o í T c f f i o . S i c de 
í b d a l i t a t e f r u e n t i u m e f í l o r e f c i t jucund i ta s 
a m i c o r u m D e i , c ü m f a n d i t a t i s gazas e r o -
g a n t ut a l i j d i t e f e a n t , q u i n d i f tr ibut ione 
m i n u a n t u r . 
< H i n c fit u t juftus e a m - h i l a r i t a t e m expe-
n a t u r d u m f o c i n m v i r t u t i s a l t e r u m r e d d i t : 
q u o d benef i c ium acc ipere fe reputar i n eo 
q u o d ille n o n refpuens ejus m o c i t a , r e í i -
p i f e a t : donat , & ex i f t imat recepifle. QHO-
9r,g.ho,IIi dammado enim beneficium confequitur ipfe qui 
111 ^-Jeretn. curat , ft fritUmn fui laboris in egrotante 
conSficiat, ^ per Utidam mentís ettam ipfe 
confequitur utilitatcm : unde illud quod dtei-
tur : beatm qui loquitur in aures andientium, 
S i c O r í g e n e s . Jub i la t ione p e r f u n d i t u r q u i 
PutatjuJJus 
?«W ejus 
recufes. 
r u m p i í c p o t e n t e s radios expergef icrer . 
B o n u s paftor errantem q u í e r e n s o v i c u -
l a m , ex i t inere fal igatus ad fontem S i c h a u 
f e d e b a t , c ü m a p p a r ü i t i l l a fui fatis i g n a r a 
b o n i . Dicit ei ¡ejus i da mihi bibere. M y f t e - Joann. 4 . ^ 
r i u m f u b o d o r a t u r C h t y f o f t o m u s , d icens : 
fons vliá. juxta fontem fedens bibere pofeit, Chryfof.to» 
non bibere volens ^ fed potmn daré. D a mihi 6.hom. d. 
bibere ut dem tibi búendarn aquam immorta- Sacnaut» 
l itatü : ego enim falutcm mortalium Jitio5 ?2on 
ut bibam ¡fea ut potttm pr&heam, H a c e x p o -
fitione S a n d i D o d o r i s p o j i i á , quaerererat 
offert fp ir i tua lem animas p o t u m D o m i n n s , 
& h i s verbis u t i t u r : da mihi ? o í f e r a t ftadm: 
n e c petat. D e f e r e n d o p e t i t : q u i a fie f p o n t é 
d o n a b a t fp ir i tua l ia , q u a í i rec iperet . A n i m u s 
erat i p í i m u l i e r i d o n u m i n ^ f t i m a b i l e ptas-
bere : i l l a m ad h o c inv i ta t utens p h r a f i , n o n 
donatur i , f ed p o f t u l a n i i s : da m i h i : eft q u i p -
pe l iberaliff imas v i r tu t i s n o t a benef ic ium R u -
tare fibi c o l l a t u m , qué»d luce indigCns, eam 
vel i t ab ipfo d a t a m admit tere . 
P o í í e t juftus m u l t o t i e s expertus a p u d f a l - 3 ^ 
l a c i u m b o n o r u m d i l e d o r e s n i h i l per o p e r a ^ 
feu v e r b a ftia cólligere l u c r i , fe i n t r a fe ipfum be6i 
c o n t i n e r e , ut í r u d u o h u s p r o p n u m exco la t niyus 
a g r u m . A g n o f c i t at tamen c h a r i t a t e m omnia r^ 
reddere b o n a c o m m u n i a , fuoque a d d i c o m -
m o d o q u i d q u i d a l i o r u m augetur in p r o f e d U 
b u s . Commnnionemtamen^ úiS^LtQ ^obtinet s^eoPap»' 
áecorü connexia charitatis. In fanta enim fer. io4 
amore confortes y ctiamfi non üfdem mmtur Quad» 
gratitz beneficiis gaudent tamen invicem bonis 
fuis : & non potefl ab eis extraneum effe quod 
diligunt , quia incremento ditefeunt proprio, 
qui profettu Utantur alieno* C o n t e n d i t v j í 
p e r f e d n s caecis m í n i f t r a n s l u c e m , v i a m q u e 
t k m o n f t r a n s : v i d e r q u i p p e fol i D e o v a c a r e » 
b o n u m , fed p a r v u m . I m o q u a m v i s ad q u o f -
d a m fp ir i tua l i sbenef icent ia p r o t e n d a t u r , n o n 
m u l t u m eft , q u a m d i u n o n ad m u l t o r u m 
abundar quaeftum. 
A p u d i f a i a m leg is í parum eft ut fis mihi \ { ú , ^ . I . . 
fervus cid fufcitandas tribus Jacob 3 & feces 
Jfra'él convertendas. E x C o r n e l i o a L a p i d e j 
L i r a , P r o c o p . & H i e r o n . de C h r i f t o D o m i -
n o D e u s Pater l o q u i t u r ore p r o p h e r i c o . V e -
r a , fed fatis a r d u a haec eft interpretat io 
n a m Hcet o m n e m g l o r i a m , quac p r o v e n i c 
E t e r n o P a r e n t i ex E v a n g e l i j prced icadone , 
f e p o n a m u s : i n ipfa i n c a r n a d o n e V e r b i j t e -
p e r i e m u s d i v i n u m G e n i t o r e m n o m i n i s i l l u -
ftrem c l a r i t u d i n e m ex m y f t e r i o ranro r e p o r -
r a v i í f e . Q u i d m a j u s p r o celf itudine Patrisj» 
q u a m eundem C h r i f t u m , q u i a:qualis i p í i 
eft f e c u n d ü m D e i t a t c m , ejufdem a p p e l l e t u c 
f ervus quatenus h o m o ? H u i c p r s c l a r i í í i m o 
d o m i n i o í i c o n j u n g a m u s i f r a c l i s c o n v c r f i o -
n e m , a d h u c n o n m a g n u m P a t r i h o c eft ? 
Parum e(i ut fis mihi fervus ad fufeitandas 
tribus lacob , & feces Ifraél convertendas. 
Q u i d , q u x f o , a d j i c i e n d u m , q u o D c i P a t r i s 
g l o r i a faris a u g e a t u r ? T J n i v e r f i s p r o d e í T e 
F i l i u m i n a í f u m p t a , carne. V i d e q u o d f e q u i -
t u r . Ecce dedi te in lucem genthim ut fis fa* 
lus mea ufque ad extremum terrs. C o m m e n -
Y y 3 tatur 
?59 Flos XVII Opus jufti ad vítam: &:c. Delibatio VI . 
Hngo C a r J . ta tur H u g o C a r d i . dedi te in lucern gentiurn : 
' quia pamm eji te tanturn cjfe illuminationem 
Jadciomm : idev dedi te in lucern gentiurn ut 
cas i/iumines per doftrwam & pradicattonem. 
G a n d e t D e i n u m i f i c c n t i í l i v n a b e n i g u i t a s , u t 
i p f a m , q u o a d poffint , í m i t c n t u r q u i ab eo 
a c c c p c r e ta lenta . S i c u t e r g o n o n eft q u e m 
pra.'tcrcant di v i n i fo l i s r a d i i : üc ab c o d e m 
l U i i i m i n a t i , m o r e f p e c u l i , f u l g o r e m d a t u m 
n o n t e g u n t , fed eo v i t i o r t i m tcnebtas r e -
p e r c u r i u n r . 
37- ,u S o l e n t v i r t u t i s a i rée la? , ut fe m e l i o r i t e m -
lucra jujius Pcltaci lel-veiit , a l i q u a n d o vitas p e n c u l u m 
fifequtízír, dec l inare ; n o n q u i d e m e x i m i c f e i p í o s a d a -
pericuUde- m a n t c s } fed A l t i l l i m o d iut ius i n terris f a -
fpicii. m u l a r i cupientes , q u a n t u m v i s ex inde r e -
g n u m differatur i i fdem. C u m tamen animas 
a d t r a m i t c m veritat is reducendi fe inger ir 
o c c a í i O j m i n i m c d i fer imina v i tant : n i h i l h u -
S.Auo.to.i. ju fmodi n e a o t i a t i o n i prasponunt . Nec ideo 
cpJl.iSo.aiv ' • t J n • -a 
te med fárnev , i n q u i t A u g u l i m u s , propter tita qua 
incerta funt, dehet nojíri offici] ejfe certa de-
fertio^ fine quo eft píebi certa femicies^ non in 
rehus vit£ hujus,fed alterius incomparabiliter 
dilige^nüsy follicitiufque cmanddi. H u j u s d o -
¿tr in íe qnasramus infuper e x c m p l u m i n a l i o 
D e i h o n o r i s i n í i g n i z e l o t y p o . 
C ^ l u m clauferar E l i a s : & n e g a r a de cas-
lo p l u v i a m a d i d a v i r o c u l o s i m b r e d iu turno , 
fed i n u t i l i . D o m i n i c l emei l t ia p r o p h e t ^ fe-
ver ira tem a l i q u a n t ü m flf:(5t;ne v o l e n s e i j u b e t 
ut A c h a b regem quasrat , flagellumque de-
n u n t i a t c o n t i n e n d u m i m m i f s á p l u v i a . N e c 
v e r b o dubi tav i t E l i a s . A d i t regem , &; a l l o -
q u i r u r p r o p h e t i c á l i b é r t a t e , metuere nef-
c ius : i m o prophetas Baal quadr ingentos & 
q u i n q u a g i n t a i(nterfecit ad torrentem C i f o n . 
N u n t i a t u r v a t u m clades i m p i s facri legi 
cu lrus fautr ic i ] e z a b v . l i , quac m o r t e m Eliae 
J ' ^ o - 1 ? ^ ' c o m m i n a c u r . Ttmuit ergo Elias 3 & furgens 
abiit quocumque eumferebat voluntas. P a v e t 
J e z a b ? l e m , q u i n o n veretur A c h a b u m ? H i c 
nxore f u á magis ne p ius ? A u d i n o n b o n u m 
Ib i c.16.30. ejus e l o g i u m . E i fecit Achab filius Amri 
& 33* maíum in confpeüu Domini, fuper omnes qui 
fuerunt ante eum. E t \vJíú.\& addidit Achab 
in opere [uo irritans Dominium Deum ¡frael, 
fuper omnes reges Ifraél ^ qui fuerunt ante 
eum. H u n c & i n f e n f u m í i b i quaerit E l i a s , 
q u i Jefabe l i s decl inavit f u r o r e m ? N e d e m i -
r e r i s . M o r t e m fubire r e g i n a furente , fol ius 
erat v a r i s nt i l i tas c u m j a d i u á p o p n l i : tune 
ceffit t e m p o r i , d i f c e í í l t q u e l o c o . C u m re-
gem A c h a b q n a s í i v i t p r o p h e t a m u l t o s D e o 
r e c o n c i l i a r e parabat : & h o c foenus a m -
b i e n s , v i t a m l ibenter expofuit . C h i y f o f t o -
m u s D e u m í í c ad E l i a m , l o q u e n r e m i n t r o d u -
f hZii d'* ^ '' PYOfic^cere > » ^ compare apud 
Ei ia * ' ' Achab. Reconciliari eis voló, fed abfque te 
non reconciliabor. Tu gratiarn illis prabe qui 
nmc cafligantur. Egp clam apud te pro illis 
intercedo : tu autem manifefius amicitia re-
farciu fts author. A n i m a s i t á q u e r e d u d u -
rus ad ver i ta t i s v i a m , depofuit f o r m i d i n e m 
vates , u n i c u m fibi pr^figens l a b o r i s p r o -
v e n t u m j í i m o r t u o s D e o r e v o c a r e t h o m i n e s 
Sandí:. in 3. acl v i t a m . Hic Elias magmm illis doemnen-
^ S - i S . tum dedit ^ qui fecejfum fibi & folitudinem 
elegerunt, ut quietcm relinquant, & orationis 
•quietum otium 3 fi quando proximorum[alas 
noftrum a nobis (ludium & opjeram requirat. 
N o r a v i r ifta S a n í l i u s i b i ad caput 18. N o n 
p r o p r i í e t a n t í i m fervit famulus D e i vitae fp i -
ritus ; o p u s ejus u n i v e r f i s conducit ad vitas. 
D E L I B A T I O V I . 
Dei donis male ut entes , ohlitt 3 neemn 
¿r ignari reprehenduntur. 
D f e c u n d a m n n n c procedamns hujufee 3?. 
, dogmat i s p a r t e m r / ^ ^ ^ w j autem impi i ^ ^ i j d 
a d peccaiptrn. D u m l i t t eram expenderem > ' i e w , * ^ s 
a i e b a m per haec v e r b a f i g n i f í c a n q u o c i d i a -
n a m i m p i o r u m i n i a n i a m , q u a folent v u n s í e r ^ / Í / , 
infumentes dona D e i , haec i n b e n e f a d o r e m %rum% 
r e t o r q u e r e . I n m a l e d i d i o n e m í i b i vertunt 
D o m i n i benedicent is m u ñ e r a , p r o u t S . H i e -
r o n y m u s d o l e b a t , d i c e n s : qm fanitate abu- S.Hieio. jq 
tuntur in Hbidinem, & divitias vertunt in caP-4. 
luxuriam , bonamque famam fordtda conver- ^a^c^ 
fatione deturbant , hi henedi&iones Dei mu- tom'6, 
tant in malediílionem. O dementram nul la 
mi fera t ione d i g n a m l S u i s expenfis t f formant , 
i d o l u m propter q u o d terga D e o vertant í 
V i x in f in i ta D e i manfuetudo pat i rur h o c i 
l i ce t d i u c o n n i v e n t i b u s o c u l i s a l ia c r i m i n a 
d i f l imuler . 
C o n ferré l ibet m u t u o í i m u l a c r a d ú o au-
r c u m f e i l i . v i t u l u m , & aeneum ferpentem. 
H i c ufque ad p i j regis E z e c h i a s t é m p o r a 
perftit ir d i v i n o s furarus h o n o r e s : confregit- 4.Reg.ig.4, 
que ferpentem meum, quem fecerat Moyfes: 
fiquidem ufque ad illud tempus filij Jfrael 
adolebant ei incenfmn : & c . N o n t a m d i u t u r -
na fu ír v i tu l i foe l i c i tas : h o d i e lucera Tidic, 
Se altare j eras fuit r e d a d u s i n p u l v e r e m , ut 
l iquer ex ipfo c o n t e x t u : arripienfque vita- ExoL^i, 
lum quem ftcerant > combuffit , & contrivit 10' 
ufque ad pulverem Se?. F a l f u m era t u t r u m -
que n u m e n . Q u i d a m p l i u s m e r u i t prae v í t u -
lo f e r p e n s , ut i l le tam b r e v i tempore m a j e -
ftate p r i v e t u r ; h i c v e r o cul tu praec larus , fe-
rie tot a n n o r u m aencá forte perduret ? E x i -
ftimo D o m i n u m aegrius tulifte v i t u l i q u á m 
ferpentis i d o l o l a t r i a m . C o l n b r u m nu l l i s p o -
p n l i fumpt ibus m o l i t u s eft M o y f e s j v i t u -
l u m antera ex auro H e b r a s o r u m leg imus 
c o n í l a r u m : d ix i : quis veíirum habet aurum? I^ 1 n,1^ 
tulerunt, & dederunt mihi,: & projeci illud 
in ignem3 egrejfttfque efl hic vitPilus. N o n d i u 
fuftulit inexhauf ta D e i pat ient ia , q u o d i f t i 
p r o p r i i s &: m a g n i s e x p e n í i s de l inquenres , 
d iv ina ; l arg i ra t i s d o n a verterent i n i p í i u s 
o p p r o b r i u r a . Qiiam diff iculter furaptus his 
asquales h o m o faceret p r o D e i obfequio. 
N o n effagit h o c A u g u f t i n u m impenfas a u i í 
p r o f a b r e f a d i o n e v i t u l i perpendentera . Fd- S.Aug. t ^ 
Qum tamen illud , ait S. D o d o r , ipfum diff - 4'^ o'(|4 ' 
cile ut ejft aurum ad faciendum idolum ip?0' 
pter eos notandum putavi qui contriííantur fi 
quid tale prpter vitam aternam divinitus 
fleri , vel ¿quo animo tolerari jubeatur. A t t a -
m e n c u m i n d e l i d o r u m execut ionera p t p -
d i g a pof tn la tur d o n a d o , nu l lam exper i tur 
arduitatem in iqn i tas . Q u i d h o c eft nifi D e o 
be l lum inferre fufeeptis ab ejus m a n i b u s i r a -
p e n d i l 
D e i d o n í s m a l é u t e n t e s ? o b I í t ¡ , & i g í i a r i r e p r e h e n d i u i t ü r . ^ 9 
cconverso: nam íícut lippieatcs oculi 3 que» 
majoucm lucem applicuens , co intnus v i -
dent, ica benefa¿lomm oblituSjquo plus i n 
pendiis ad pugnandum? Honórem Divinura 
lui-nmopei:e laídit íic peccans : parnm enim 
abeft ne putee Deum finura nefeire, pro-
pteueaqne fuíemet offenfíonis matenam 
príebnilíe , traditis divitiis , pulchi i íudi-
n e , falute 5 fimilibufque donis perperam 
ufuro, 
Qu^nam hujus ingratitudinis extat ra-
jere Iff*5 eft dix } íü quorundam animis , accepti obl i -
^•^«/f ^ . vio , frequcntiíEmus filiorum Ada: morbus: 
hn4ct^ i:>etnam tum Dens ,memoria bominum máxime 
nobtS non elahitur , cmn beneficiis ejus fruentes , hono-
'"xcUant. rem daré Divina intelíigentU debent. HÍEC 
g^ant ladantius Firmianus. Inflar miraculi eft 
jijmí, \ . ¿ L itieitiores donorum Dci homines reddidille. iu vafe cuñodiri Dominus j nt plebs ventu -
Divinis in- Quid fie prodigium Theologi noverunt lis tcmpoiibus admiraretnr ejus mao-ni 
ílit.ci. ¿ocentes eííe quendam effedum inufitá- íicentiam , quam per Moyíis manum Con 
eum conjecens, có rainüs ille cernir , fea 
tanto magis oblito pe&ore deponitur:quod 
in idem recidit , quia obiivio cíecitas quae-
dam-eft , jnxta illud Philonis Hebrsei :pr&- Philo H e K 
cedit obiivio res farda c&caque. ^ g r i u s re- U . allego, 
cordarnur illius muneris quod pretioíius eft; ¡ ^ ' ^ ^ 
circa ift i idmajori diligentia curar O m n i - " 1 ' 4 Oo1* 
potens ingratitudini obíiviofa; oceurrere. 
Verfemus iternm Dei juíTu manna ferva-
tum ad pofterorum nothiám. Qusero cur 
non & aquam praecepit é faxo emiiranv alio 
tnm , qno fuperatur natuiíe vis. Quantum 
Deo fimus obft r i f t i meminííTe , res e(t quas 
in diíTuetiidiiiern abiit : necnon per illam , 
viciatEE naturas inclinarlo fubigitur : crgo 
nlirabili íimillivna dicatur memoria recepti 
beneüci j : multl enim , ait Petrarchá , [ern-
aial.i8. (í. per ingmti. Sed plures hodie , vereorque fie 
icmed. adv. cónfej¡im gratmn ejfe fortentum fit.Vd falcem 
fufpicari liceaí requiri peculiare prodigium, 
ü t mortales donum etiam termaximum non 
tradant obl ivioni . 
Petrach. 
forcH, 
ditor exercuic ? cttmque elevajfet M o y f e s isfum.io*"^ 
jnanum , percutiens virgo, bis f c i l i c e m egrejfz 
funt a q m largijfm<z i c e . Minor i beneficio 
Crearor devinxk populum educens aquam 
de perra , quám panem de cielo deminens í 
tum quia hoc loco cdu¿li lárices non per 
anuos eííluxere j fed rantummod6 quan-
tum fatis fuit inopia prasfenti ^ nc ex aliis 
notat Lorinus: tum ctiam quia non deiiciíe, Loviiii ibi 
red neccíTitati fcrviitaqua •, manna tamfami n . i i . 
quara volnptati morcm gerebat. Hoc qniá. 
Pluir manna de coelo Deus quondam \ ( - majus beneficium proclivius elapfurum erat 
raeliiiccé genti , famis remedium ^ volupta-
tis delicium. Per annorum quampiurium 
tradnm hác alimoniá paftis , dad memo-
riara Dominus non confidic fed curayit 
íígno detinere ne dilaberetur , fie jubens : 
Ewd.ié.ji. implegornor ex eo , & enjiodiatm in futuras 
Intetlin.ad retr0 generationes t ut noverint panem qua 
a.^Mi. alui vos in folitudine , quando edutli eftis de 
térra ^ £ g j p t i , Glofía interlinearis i b i n .54. 
verbo, refervandum 3 addit: in memoriam 
aternam. Tímenme, poterar magnam , adeó-
40. 
beneficium, 
eo facilior 
Alivio. 
é mcmoná.Unde fuit sequum affervato man-
níe vafe diferimen iftud prevenid. Praepo-
ílcra mortalium conditio eft. l i le videbatur 
ab ingracitudine remotior, cui pluraDeum 
contuíiíre videmus ; hic idem obl iv ioni 
pronior acceptis a Deo perversé utirur i n -
gratiílimus. 
Aliis non memoria , fed intelledus in . 4 í » 
iftiufmodi relabitnr. Divina muñera citra ¿hqumM 
, . \- • . . tune Dei be¿ 
culpam ignorant a h q u i , non quia recondi- „e^MW ^ 
ta ; fed cum meridiana luce clariore fplen- noramus i 
que diuturnamDei largitionem oblivij fe- dcnt.Quos erudir adveríitas , i p i l videntes /«w/-/«í 
pulchro recondendam j Infuper. Non al^ud nefeiunt dura témpora florent. A d lucem ^ef. ip.\ 
commodius inveniebacur í ignum , quod non cernunt quantum debeant liberalitati 
{iofterorum commendaret memoriae caekfte fummae, quod i n tenebris aípiciunt poíl t i . 
alimentum , niíi pañis ipfe angelicus ? Non Fruftra quadruplici euftodiá fervabatur 
cafu , fed prudentiííime jufíic Altiílimus in carcere Pecrus , qui liber inpropri j cor-
dis habitáculo ftabac fecurus. Orationi va-
cabat Ecclefia , Herodes crudeliratij fopno 
Petrus : innocentia quiefeit impertert^ta i 
indefeífa vigilat fevítfa : follicita fataigic 
cbaritas. E t ecce ángelus Dornini aflititj & 
lumen refulfit in habitáculo: ubi GloíTa ver- Ad.íz¿7í 
ho^ lumen , ait í fignum fr&fenti& angelí 
Dei , cujus pr&fentia foli Peno lumen Gloff.ibí¿ 
prabebat , nec aliis refitlgebat. Inde licet 
coliigere dúo : priitium quod lux illa fuit 
munus Perro donatum foli : fecundum 
quod poftea cum difceílit angcÍus,manfir re-
cedente lumine nodurnis Apoftolus iíi te-
nebris. Exivi t é carcere comirarüs dnce fi-
d i í í lmo, & nefeiebat quia verum eft quod WHÜ. 
fiebat per angelum:exiftimahat autem fe vistt 
aífervari manila 3 pro futuras oblivionis 
anathemate ; nam cuftoditum putrefcebar. 
Ét íic , miraculose fadum credendum eft 
quod pcTmanferit incorrupmm in vafe per 
Corue] a temPorum íedem, Gornelius a Lapide i b i : 
lapid, j*n quintum fariter efthic miraculum^ Cjuodfcili. 
Exod . íó . j j . Dtus tot faculis manna hoc incorntptum fer~ 
vant. U t ergo fateamur ad memoriam ho-
minum de muneribus acceptis fulciendam 
fspe miraculum defiderari , Deus obviam 
ir oblivioni re miraculose perduraturá : 
cuflodiatur &;c. Prodigium poftulatur ut 
mortales munus excellens non procul ab 
animo pcllant i n i f i Omnipotenti íe manu 
ftabdiatur debitorum iabilis mens , excidetj 
arque delebirur. 
^ Ec e6 di fíicilius permanebic apud acci- z'/ííaí.Proceííerunt vicum uhnm:$C reliquit 
pientem recordado doni , quo fueric ex-
celíius: Grave cordibus ingratis pondus eft 
debuitre : quo fuedt amplior donario eo 
majon premirur oiiete gratitudinem exo-
fus. Si radonis legibus obtemperareraus j 
cum plus nobis conferret Divina latgkás , 
Gerdor foret dad reminifeenda. Contingir 
eum edeftis ales. Tune Petrus ad fe rever-
fus dixtt: mne fcio vere3qma mifit Dominus Ibldem.u.sú 
angelum fuum i & eripuit me de manu Me-
ro di s Scc.Audis q i ú m fero viderit remeerte 
manifeftiltimam ! Adftat ángelus fulgore 
corufeans , percurit v ind i íatus, alloquituE 
eundem,cecidere vincula, foves apertas íh -
venir^ 
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Lorin , in 
vcnit, egreditar libcr, Sé adhuc nefcit vcrum 
cíV^ qnod fiebat per angelum ? Lorinus i b ¡ : 
Aíerito : znaxima emm res fiebant , aít hoc 
loco Chrjfojlomus, & pra timare videntur in~ 
credihiles ; & ut moraliter agarmts , pleriq/ze 
in beneficiis Del v:dormtfciwt. Scio Princi-
pem Apoftolici collegij multiplicircr in hoc 
a culpa vindican : de quo nonnihil dicam 
rcvocans ad tmcinam rucfus piJEfcns dubio-
lum alioiTum flor.19. n . 20 . Sed non ideo 
dicitur híEc fa¿la poteftas > fed illis qüi ^ m 
rcccpcre ? Qiiiacaeteri hoc beneficium nefci> 
vernnr. lilis qui fibi concdUim agnovere 
munus } hoc flílciitur damm j de icliquis 
tacetur , quníi non acceperinc collatmnab 
Alnífimo doniun , cujus ignaii extkerunti 
Liceat ultia morem noftrpm, idem aííertnm 
firmare verbis Chrif t i Domini , qi)£e pío 
confecrácione facrofanóti calicís protulit. 
Hic eft enlm [angms rneus novi tejiamenú^ Matth 
miran deiinam > quód pollquam abiit liber- quv pro multis efundetur in remijfionem pee* J-S. l6' 
tatis aíTertor , ftatim novit quod ignoraban ^^wwaibiRemigiLisapudcatcnamD.Tho-
antea. Q^iare fie accidit ? Q^iia dnm prac- mae hic , inquit : nonaitpropaucis ) a t í t p r o ^ ^ z . z ^ 
fens aderar ángelus , non carchar lumine Pe- ómnibus , fed pro multis ; qvia non venerñt caCiC).Tho. 
mis : clariílimé patebat Dominicum auxi- unarn tanturn oentern redimere ) fed multos de ^ 
ómnibus gentibus. Bené. Sed nonne venerar l i i im eidem impertirum cselitus. Tune nef-
ciuntur a divina manu delapfa , cum perfpi-
cua funr. Abfenre angelo , manficille quaíi 
derelidus : &: novic ad noólis umbram, 
quod circumfuía luce latuit eum. Hoc ipfum 
eíl quod praídixeram. Aliqnando cirra pec-
caturá mentes"obc^cantut hominnm , ira ut 
non nifi derelidi , & in tenebris ac umbra 
mortis pofiti recludant oculos. Ad folis ra-
dios icmoiant raanifeíliííima debita , concla-
c ^ ^ mante univeiTo, ut nobis inculcet illa : jnxta 
í n í i t / u i v l t c ^rene':iarum Prasfalem. Conftdera^n^wh, O 
' homoy clarnat mundus, qtmntttm dtlextt te qui 
pro te fecit rne &c. 
Infcelix equidem hxc mortalinm igno-
rantia / cum foleant aliac reperiri ultra fpem 
omnes redimere ? Q i i i pro cundís afcendit 
crucem , pro univerfis eíFndit Ginguinem ; 
•pro multis effundetur , ait ? an non & pro 
ómnibus ? íta quidem : cum tamen benefi-
cium redemptionis mu l t i , fed non omnes, 
cognoverinc, cffufus aíTeritur Domini fan-
guis pro multis ; de caíteris idipfum non af-
firmatur : quafi communi be neficio caruerint 
i l l i , quorum calcitas effuíionem pro ipfís 
f a d im neutiqnam percepit. Idem eft debito 
elaudere oculos dum recipis, ac manum ape-
riendo, largitionem omninó dimittere. 
Vellem ut ij quorum mentís acies ad be- 4j . 
nefadoris divini munífícentiam p e r c i p i e n - D « 
dam titubar , a f l í i J n a r e n t qua de caula , faPpÜHm 
•m ignora- r t- \ i ti 1r • -n i * - i • • • C Mv r • iiímcmus 
. . j v d e t -dé ^hces ) deperdi namqne hacir illa donum. quidquam eis parí contingat, raerle pedpi-ga4W¿f^ 
atcjHe 'Ulo ca- C^uid eft iftod non agnofeere , nifi penítus ciunt fiepe Dei flagellum. Quanta patiatur dum, 
rere. coclem carere ? Acuté S.Bernardus de Sama- mala , ipfa miferiarum vorago, & flagellorum S.LaurJufti 
ritano leprofo , qui unus ex décem rediit interminata perpeffio e^ide clarijiimü tribumt l'Á ^ o 
S.Bem.fer. adnrus Domino grates , air : foelix autem mapifterium.Nullo m de hoc inftrtíaturindigetc0im^^^ 
contra peífi- Samaritanus Ule qui cognovit quod nihil ha- doCíore^ó fie evenir in beneficiis a Deo ma-ms 'u 
11 beret quod non accepiffct: ideirco fervavit de- gnifíce diftributis.Idcirco dixk alibi fandus 
pofitum : & curngrattarum attione ad Domi- D o d o r idem : E ia nttnc expergifeere o homoy \¿etnli. 
nnm eft reverfus. Q i i a f i nifi gratns rediret arnove ipnorantu velamen a corde tuo y excute obcál c j . 
beneficium non fervafiet, quod apud eum jugum delíttorum tuoruniydepnmens te:& re~ 
Va 
i d.piudcn 
tia. 
41. 
Dei benefi-
gnora ttu  1 
re, 
ingiatit. 
Rcdemptor depofuerat i fed omnino perdí 
diíTet. Fateor fruirionem ad volnntatem fpe-
darc : fed cum nihi l volitum fit quin prae-
cognitum , bono tuo , quod intdlednnVfu-
g i t , non potiris. Eodem verbo Luficano To-
le t exprimí cognít io & confecutío : ntrnm-
que único íignificamus vocabulo , alcanzar, 
non fine fale quidem. CÍECUS flores carpir; 
nec eis fruírur. Efto pulfet citharas fides au-
ditu carens, minime luavitate gaudet : nemo 
prendit quod ípfius notítiam praererit. 
volve antmo qnanto vales prudentius quanto-
que particularius , quam preclara > quam pro-
ficua , quamve innúmera dona tibi tuus con-
tulit 'Dominus , &c . Hac, & fimilibus, eget 
homo exhortarionis luce ur recepta videat ? 
non ur cernat mala quee patitur ? cur ita ? 
Querelas emittendi vefana voluptas aperit 
Inmina ? eadémque obftmnntur grates agen-
di taedio ? Forfan ita res habet. Hoc umim 
ílatuo , quod in eodem divinas manus opere 
qnibufdam benévolo , alteris autem fe vero : 
íncarnati Verbi advenrum deferibit pan- i f t i fe dicent flagellari ; at i l l i nequáquam 
cis Joannes, addens quid largitus fuérit Dei afficí benéfica forte fatebuntur. 
Joan.1.11. 
uionvT.Car-
í i iu . in c . i , 
Joan, art.4, 
ad fin. 
Fihus illis qui eum in tenis peregnnnm re-
ce pere. Xhtotquot autem receperunt eum , de-
dtt eis poteftatem ftlios Deifieri. Per illam 
poteftatem Dionyíuis Carthufianus ibi gra-
tiam eíficacem intellíxit. An non &r grana 
In brachio excelfo Ifrael ab j^Egyptiaco 
crgaftulo faerat egrelfus : cum ipfum dimi-
íifle dolens Pharao perfequitur armato mi-
lite. Veniunt Hcbríei ad rubri maris lirtora, 
feinditur aequor , gradiuntur per ficcum,i«-
fiiíficiens dici valer poreftas ? Non dubitabit fequentibns >Egyptiis quos evtrtit Omni-
thcologus : omne auxilium fufFiciens dat potens , & in "profundum ivére precipites, 
pofle. Igitur qnare non aíferuit Aquila ^JDixerüt ergcz^gyptii:Dominusenimpugriat V . ^ - ^ ' 
Evangélica Salvatorcm promeruiífe potefta- pro eis contra nos. Non aiunt Ifra'elitcc : Do* ^ 
minus pugnar pro nobis contra eos ? & au-
ditur ab infidelium ore : Dorninus enirn pu-
gnatpro eis contra nos ? Humana: ingtatitu-
dinis confuetudo hzee eft : mala fuá Deo tr í -
buunt ; bona minimé : vi fura acnnnr ad fla-
tem ad filiationem divinam confequendam, 
üs qui eum non admifere ? Chriftus Domi-
nus eniravció pro c u n d í s auxilia meruit, ut 
^ ycllent, poíTenr fíliorura Dei nobilitatem 
aflequi : Ücct non omnes có afcenderím , at-
tamen cund í s datum eft pofle ad celfimdi- g ra , ut edant querimonias-, oedudunt acce-
ciinem tantam peivenire^ Cur non ómnibus ptis nc reponant erarías. 
ü n i a n n 
Depcccantibus virtutís pr^tcxtu, áivitiarum? &¿c. j í i 
44-
Víi0**erit 
Caífiodo.in 
epir. 
Pfal.ioí 7. 
Unic imi i reftat i n C u b j c d a m a t e r i a dn^-
b i m n n o n h í c prartermit tendiun. D n p l i c i s 
ingrat i tnd in i s m e n t i o n c m p c r e g i m u s : p r i -
ma eft d c b i t o i i u n o b l i v i o : fecunda e o r u m -
d c m i g n o r a n t i a . Q i i í E n a m e x h^s t n r p i o r i n -
g f a t i r u d o ! b c n c f i c m m n u n q u a i b agnovifTej 
an cognitv im o b l i v i o n i s tradcre í c p u l c h r o í 
A fo lut ione c o n f u l t o fi iperfedco : n a m p e r -
i n d é eft D e i m n n e r n m te i m m e m o r e r n eíTe, 
ac í ¡ n u n q u a m i l l a t ib i c o l l a t a p c r c e p i f í c s . 
Q u i quanta fíbi gratta collatiti fit, nefcit : 
qumtas largitorl grates deheat non intelltgít : 
non enim potefl c¡uü plene inielligere quod 
Mcepit mji meminerit, I t a C a í l i o d o r u s & 
verc n i m i s . I d e o d i v i n u m b c n e f a d u m , m i r -
tens poft rcrga , fepelire , va l c t i d e m atque 
pemrus i g n o r a r e . 
Patres noflri m nAígypto non intellexerunt 
mirabiltatua. S c i o A u g w f t i n u m ¿fe P r o r p e -
rura exponere h u n c í n t c l l i g e n t i a e d e f c d u m , 
i ta ut fignificet n o n m e d i t a r i asterna b o n a j 
qriae m i r a b i l i b u s i l l i s p r a e í í g n i f í c a b a n t u r . 
H i c t a m e n fenfus m a g i s v ide tur a n a g o g i c u s 
q u á m licteralis : unde g e r m a n i ü s e x p o n i t u r 
locus de i n r e l k A i o n e i p í b r u m , q u í g i n J i g y -
pro f a d a funt p o r t e n t a . D i f f i c n l t a t t m n o n -
nul lam. t á m c n i n h a c expof i t ione t iroco : 
q u i a l í e n o n v i d c m t l r i l l a v e r b a nimis coha: -
rere i i s qnas I c g i m u s apud E x o d n m . Locu-
í x o d . f j o . tufque eft Aaron omma verba qut& Dominus-
dixerat ad Moyfen : & fecit (igna coram fo~ 
p i h , & credidtt populus. E c c e n o v e r u n t 
m i r a b i l i a D o m i n i . Q u i d ergo R e g i n s vates 
i n p e r í b n a fidelium poenirentiui-n,ait: Paires 
nofiri & c . N o n i n t c l l e x i í T e p r o d i g i a d i x i r , 
q n i a cec id ir c m e m o r i a , q u o d mente p e r c e -
p e r c . L é g e ftatim fequent ia i m m e d i a t é v e r -
b a : mn fkemnt memo*es muliitudihis mifen-
cordU tu<z. L o r i n u s i b i : in 9y£gypto mtem 
non fuijfe memores mttabiliwn Dei eft non be-
ve animo ibt infixijfe tila, , & non aj'Hmajfe ut 
par erat. I n E x o d o legis ante m a r i s t r a n f i -
t u m d e f p e r a v i í T e t u r b a m , quafi fignorum 
j a m o b l i t a n o n credere t fe k furore perfe-
q u e n t i u m er ip iendara . Cumcjue appropinqüaf^ 
fet Pharao , levantes filij Ijra'él oculos s vide-
runt nALgyptios poft fe : & ttmuermt valde : 
i m m e m o r e s m i r a b i l i u m fe p i í e d i r e r e d i í f i -
dentiae l ocura p r í e b e n t e s : h o c fnit ve lut 
idem ac ea n o n inte l l ex i l fe . Patres Scc. S i c 
m g r a t i fe d i v i n a : munif icentise p r a m p u i n t 
m o r t a l e s : indeque fit u t a b u r a n t u r i p s á p r o 
fuimet e x í t i o , D e i q u e i n j i i r i i s : fmttus au-
tem impij ad peccatum. 
E L I B A T I O V I L 
mur qui peccatvirtutis fréitextu'. 
fallitm qui divitías voluptatepve 
capat ex crimine. 
Y^Rp.üus mtem impij ad peccatum. P e r f r u -
1 ¿ t u s opera í i g n i f i c a r i n o n eft i m p r o b a -
» i l e . D i v i n u s M a g i f t c r d ix i t : ex fruítíbus 
eorumeognofeetis eos. O p e r a ex fe indi f feren-
tia d i r i g i t i m p í u s w\ de l inquat , H i c eft u n i -
eus i m p r o b o r u m finis ? M u i d fe tendere p r o -
Lotln. íti 
lo. 
4r. 
l'nV'emem 
lpecie vint^ 
tts. 
fitentur ad v i r t u t e m c u m d e l i n q i u m t t alij 
fatentnr ad p o í f i d e n d a s o ^ s f a d a Tua c o l l i -
m a r e ; n o n n u l l i vo luptates p r o a é l i o n u m 
f u a r u m í c o p o coecati pra i f igunt» O m n e s h i 
fa l lunr e g r e g i é ve l reipfbs , ve l eis c r e d e n -
tes. E x a m i n e m n s í í n g u l o s : p r i ü s a l i i s , 
v i r t u t e m fimulantes : p lus namejue p e r i c u l i 
eis ineft ; ideo e n i m d ix i t G r e g o r i n s M . pie- D,Greg ,K» 
rumque viña colore virtwum tínffa, tanto ne* tom. i . l . j i , 
qmora funt , ejttamo & ejfe vitia mimme co* lT1<?r' c*10' 
gnoCcmtur: & c . Foeda ve l i i fdem a m a t o r i b u á 
eft d e í i d i fac ies . Ident idem a l i eno c o l o r e 
m e n t í tur p u l c h n t u d i n e m fcelus ^ m u í toque 
pret io vendi ta t q u o d n o n h a b e t : ac , q u o d 
m i r a b i l i u s eft , ementes i n v e n i t l u m i n j b u s • 
orbos ( n e amentes d i c a m . ) A c c e p c o p l a u f a 
e x n l r a n t fidi v i r t u t í s a l u m n r , gaudentes 
fpol i i s al ienis ; ideo rairerrimi} q u i a p o e n í -
tentiae p l a n i o r e r a v i a m príEcludnnt fibimet*-
i p í i s , v e r e c u n d i a m fei l i . P o t i í E m u m i n t í e 
n a t u r a l i a peccatoruro m e d i c a r a e n t a p u d o r 
eft : ad e x e c r a n o n e m c o m m i í E , f u t u r o r u m -
q u e f igam p l n r i m i \ m c o n d u c i t . H u i c m e d i -
c a m i n í fe reddunt i n e p t o s ij q u i p e c c a t i s 
veftem r p e c i o f a m fLiperíaduiint v i r t u t i s . L a n -
ge aberit á r u b o r e peccans praetextu b e n é 
o p e r a n d i . Q u i m o r e d e l í n q u e n t i s c o r r u i t , 
^ x u r g ú f a c i l é ; qui ftylo b e n é e p e r a n t i s d e -
l i q u í t vercor ne fub impoenitentiae lap ide 
c o n d a m r . 
H e r o d e s Se D a v i d h o m i c i d i u m c o m m i f e -
r u n t : occ id i t i s U r í a m , i l le P r a e c u r í b r e m , 
R e p r e h e n d i t u r á N a t h a n H e b r e a s raonar-
c h a , f a c i l l i m o q u e nego t io r e í i p u i t : peccaví i . I l e g a l 
Domino. N o n pceni tu i t f a d i H e r o d e m : nec l i -
e n i m ejus poeni tent iam t a c e r c t E v a n g e l i f t a , 
q u i ram a e c u r a r é n a r r a t h i f t o r i a m . Q u i p r i -
m a facie c i rcunf tant ias expenderet u t r i u r q u e 
d e l i d i , forte v i cever fa f u t u r u m i n d i c a r e r , 
n e m p e q u o d n o n D a v i d c m , fed H e r o d e m 
pigerec f a d i : n a m D a v i d cr ipu i t ü r i a e v i -
t a m ut a d u l t e r i u m fitum fie tegerct i ac v u l -
g o putaretur BethCabetam ex c o n j u g e filium 
g e n u i í T e : nec mirareranr fi regem n e q u á -
q u a m tcederet c r i m i n i s q u o p r o p r i a m t u e r e -
tur faraam. H e r o d e m de B a p t i f t a í d e c o l l a - Mareé .a6c 
t i o n c p o e n í t u r u m q u i s dubi taret ? N a m con* 
triftajus eft rex , cúm J o a n n i s caput flagita-
v i t la fc iva pue l l a ( & n o n fide j u x r a A u g . 
C h r y f o f . T h e o p h y l a c . E u t h y m . & a l i o s ) 
e i d e m q u e v i v e n t i r e v e r i t u s obfequebatur , &: 
p r o t e d i o n e m a d v e r a s H e r o d i a d i s e x h i b u i c 
o d i u m . Herodes eniifa metuebat foannem , ^ n•^ 0• 
[ciens eitm virurn juftum , & fanfinm : & 
culíodiebat eum , & audito eo multa faciebatt 
& Itbenter e'-tm audiebat. E t n o n do lu i t n e -
cavi íTe ? N e u t i q u a m : n a m pal l io v i r t u t í s 
p e c c a r n m crude l i tas a p u d fe ipram h o n e f t a -
v i t , j u r i s j n r a n d i f c í l i . a d i m p l e n d i praetextu: 
propter jusjurandum noluir eam contri- Ibi maé. 
fiare. S . H i e r o n y m u s : fub occajione pietatis S. Hiero, in 
impius fuit y dum juramento fcelus exenfat. 0.14 Mac-
J e í f x i i s P r i n c e p s n o n v i r t u t i s a l i co jus quae- ^ . i i b . i . 
fito co lore de l iqu i t \ fed m o r e cadent is l a -
pfus eft : ideo pudui t e u m , &: poenituit . 
Q u i ve lu t b e r é agens nefas patrat , o b -
r u í t u r ; qu i a l í t e r fe n o x á macular , fae-
'pe r e d u c í t n r ftatim. Fratius , í d e f t o p e -
ra , impij t endunt a d p e c c a t u m j & f r e -
qnenter ad v i r t u t e m fimulant capeíTere 
Z z 
3 6 2 - F!os X V I l . O p u s juíli ad vitamtfruélus S^c.Delibatio V i l , 
i n d u d r i a : n o f t i a f u í c e p i t c r i m i n a , ut a n o -
4.6, 
Vnimm 
mor t elle fuf-
fícit de p m -
ferare homi-
nem. 
R i c a r i . V i c l . 
c . j 8 . 
Matth.4. 9. 
S.Nilus in 1. 
afcet. propc 
finem. 
47-
Etiam peccá' 
to alieno in 
fe ¡ufcepto, 
ad iaopiam 
fervsnitHr, 
i . a d Corig 
v i a m : aegic falutem ifti rever tcntur , 
A l i j f u i u q n i i ln ice ad o p u l c n t i a m c o n f c -
q u e n d a m totis i n c n m b n n t v i i i b u s . D c c i -
p iuntut v a n o fpci o b l c ó l a m c n t o : non ad 
opes ; q u i n p o ü i u s ad peccamm ij defudant . 
I m ó r e m a n c n t ideo p a u p e i r i m i q u i a p e c c a -
to tes : fuíFicit e n i m vel u n i c u m d e l i d n m ut 
i n o p i a prcmac peccantem. Fauperes facit, 
i n q u i t R i c a r d u s V i d o r i . indigentia bonorum 
extcr iorum : rnuítormgis autem pa»peres red-
dtt inopia bonorum interiorum. Paupcr efl qui 
difcreiiove caret 5 qm confiliumnon habety qui 
virtutum divltiis caret. Q n o c u m q u e g r a v i 
c r i m i n e f c e i é r i s , uni de t r i b u s animae h o -
í l i b u s tni d o m i n i u m c o n c e d i s . C a p t i v a s 
q a a n t n m v i s m u l t a p o í l i d e r e t dum l ibcrtate 
p o t i e b a t u r , ea d e p e r d i t mox a tqne í i t j u r i s 
a l i e n i , Uude l i c e t t errena c u n d a reciperes 
i n pcccat i mor ta l i s p r e t i u m , Isefus m a n e b a s : 
n i h i l e n i m c o n f e q u i t u r feipfum perdens. 
A d í i n g u l a r e c e r t a m e n aufus t e n e b r a r u m 
p r i n c e p s defcendere cum D e i F i l i o q u o n -
d a m , ita vefanus i n t u m u i t ut ab ipfb ado-
ran a m b i r e t . O í l e n d i t ei o m n i a r e g n a m u n -
d í , eaque in a d o r a t i o n i s p r e t i u m o b t u l i c 
m e n t i r a l iberal i tate í u p e i b u s : or?ima ti-
bi dabo fi cadens adoraveris me. A u d i q u i d 
a d n o r a v e r i t S . N i l u s j e rud i t ion i s pise f l a m e n 
E c c l e í í a m foecundans : Dominum ipfum hor-
tatui ejt, h£c omnia tibi dabo , & hü qua In 
hac vita judicantur pnzclara nihil indigen-
tem decipere conatus efi. E t quaefo den ius 
q u o d adoraret i n i q u u m S a l v a t o r , Se péoraiD-
f a m r e g n o r u m larg i t i onem a í í e q u e r e t u r in 
p r s e m i u m : i n q u o n a m deceptus ' C h r i f t u s 
D o m i n u s remanere t ? Q u l a p e c c a í l e t t a c pof-
í i d e n s c u n d a n i h i l habere t . A n i m í e l a b e m 
c o m i t a t u r egeftas.Serpens ca l l idus ita f e c u m 
v i f u s eft m e d i t a n fraudem : fi mihi e x h i b u e -
r i t ifte c u l t u m , o m n i a p r o u t ei fum p o l l i -
c i tus f a c i l l i m é t r a d a m : fed in h o c ipfo de -
l u d a m e u m : f cmel e n i m a t q u e b o n o r u m hxc 
a f í l u e n t i a flagitio fteterit ipíi , n i h i l ci dono, 
q u a m v i s l arg iar un iver fa . Fruüus impij ad 
f o r t u n a s c o n g e r e n d a s v i d e n t u r f e f t inare ; 
fed i l l u d i m u r : nam pot ius egeftatem fo l l i c i -
t-at í i b i , qui ru i t in p i a c u l u m : non ad copias 
i t , fed ad peccatum. 
A de 6 p l u f q u a m v e r u m eft d e l i n q u e n t e m 
p a u p e r e m reddi peccato metipfo , ut e t i a m 
ver i f i ce tur in eo qui p e c c a t o r i s egerit p e r -
fonam i n n o x i u s . E t i a m pro non fuis errat i s 
fidejuíTor infons 3 eo q u ó d illa fo lvenda fuf-
c e p e r i r p a u p e r i e m fuit expertus . D e i n c a r -
n a t o D e i V e r b o l o q u o i s q u e m feis p r o n o b i s 
p ietate d u ó t u m f i d p j u í l i í r e . Inf in i t i e s o p u l c n -
tus eft : q u a m v i s e n i m o m n i a creara , q u o -
rum in e x e c u t i o n e , ut ita d i c a m , d o m i n i u m 
p o f f i d e t , finitum c u m u l u m non e x c e d a n t : 
a t t a m e n va le t m i n f i n i t u m alia v o c a r e a d 
l u c e m b o n a , q u i n ultus ei p o í í i t p r a e í c r i b i 
l i m e s . H u n c ergo ditijGíimum R c g e m , h o m i -
nnm culpae, Hcet a l i ena^ p a u p e r e m r e d d i d e -
r u n t . A u d i A p o f t o l u m . 
A d C p r i n t h i o s G e n t i u m D o d o r feribens 
de F i l i o Dei fie l o q u i t u r : egenus fattus ejl, 
cum ejfet divss , tit illius inopia vos divites 
ejfetü. H i c eft ille n e , cui dedit o m n i a Pater 
i n raanns ? quo i n f o r t u n i o f a d u s eft i n o p s ? 
N o n infoelicitas extit ic in caufa j fed a m o r U 
bis i l l a to l leret . Ipfe peccat i s h o m i n u r a o p -
prel í t iSs ad e x t r e m a m egeftatem r e d a d u s eftj 
nos a d e l i d o r u m mifer i i s c r u t i , divites f a d i 
fumus . E t q u a m v i s h i c P a u l i textus c o m m i t -
n i ter a c c i p i a t u r de panperie t e m p o r a l ! 
C h r i f t i D o m i n i : t a m e n f e i o D . A n f e l m u m 
i b i de f p i r i t u a l i u m d i v i t i a r u m a f í l u e n t i a e x -
pofuifte v e r b a i l l a : cum ejfet dives. U n d e c o l -
l i go pofte n o m e n , egenus , acc ip i de i n o p i a 
q a a m in f p i r i t u c r i m e n i n d u c i r ; n o n q t ' ó d 
h a n c F i l á i s D e i fit palfus i n feipfoj fed q u o d 
t a n q u a m nofter fidejuíTor h a n c tnle i ic e g e -
ftatem , eo m o d o q u o perca ta noftra dixic 
P e t r u s in c o r p o r e fuo tuli lTc. A c c i p e A n f e l -
m u m : per iih{m , i n q u i t , & i!U ma otes S, Anfelm. 
divitiiñ , fides , pietas i juftítta , charitas) toa.in cpl^  
boni mores. Netno enim & has hahet ,ruji per ^. Cor'lir. 
eum qui iujiificat impium, Ecce quam dtves. 
H a s d i v i d a s n o n a m i í i t R e d o m p r o r j fed e a -
r u m d e f e d u s ( r e a t u s n e m p e nof tros ) l u e n -
dos n o n d é d i g n a t u s eft fuftinere , v a d e m p r o 
h u m a n o genere Tefe pracbens : fie egenus fa~ 
ñus eí l . S i c u n d o r u m D o m i n u s f c e k r i b u s 
n o n fuis inops redd i tus eft j ' q u i d er i t flagitia 
c o m r a i t t e n t i , q u i n i h i l praster c o m m o d a t a 
quaedam poffidet e x i l i o deten tus ? Puta t i n i -
q u u s congerere fe f r u d u s a d o p u l c n t i a m ; 
f a l l i t u r : ' n a m f o l u m m o d o / ^ i ^ J impt] ad 
peccatum. 
U z ftatuere va l eamus n i h i l ex o p e r i b u s 48. 
n e q u a r a h o m i n i feelefto r e l i n q u i n i f i pee- ^ hptmnli, 
c a t i l a b e m : reftat a p e r i a m u s q u a m defipiant HUíínaoex' 
apette q u i v o l u p t a t c m ex p i a c u l o carpere 
fo l l i c i tant . D e l i c i a s q i m u n t , & n o n fine ^ í w . 
d o l o r e confequuntur : h a c t a m e n lege q u o d 
b r e v i í l l m é pertranfi t fuavi tas ; at perdurac 
jug i ter anxietas. Cito praterit quod deleStat \ CaíTiod, 
fermanet fine fine quoderuciat s ait C a í í i o d o -
r u s . H o m ó nafe i tur a d l a b o r e m : eft i l l i v o -
luptas pra^ternaturalis , cui l a b o r i h n a t u s . 
N i h i l v i o l e n t u m d i u t u r n u m d o c u i t p h i l o f o -
p h i a , conf irmar e x p e r i e n t i a . H i ñ e o r i t u r ut 
d u l c e d i n u m h e l l u o n i b u s e x p i r e n t i f t í e pr iu f -
q u a m ad finem p e r v e n i a n t eaedem. T'alia chtyfoD*» 
enim omnia qu& humana fmi , & qua cama- i.horo.i.18 
lia. Nondum rette advenerunt, & avolarunt^ Gen. 
tale qtiiddaw funt delicidt,, & tale quiddam 
humana gloria &potentia , tale quiddam & 
divii KS . ta le quiddam univerfa hujus v i t S 
profperitas. H í e c S j o a n n . C h r y f o f . Caetera 
n u n c o m i t t o : de v o l u p t a t i b u s tantum d i -
c a m : eas amantes5ci t ius ipfas a m i t t u n t , q ú a m 
i l l i s p l c n é p o t i a n t u r . 
Q^ua:rulo n u l l á de causa H e b r a e o r u m p o -
pulo copias a v i u m immif i t pat iens a e q u é po-
tenfque D e i c l ement ia . Úrque i n delicias 
a m a m u r : q u o m o d o n o n aderic p ius i n d i g e n -
tiae, q u i f a n d é m o r i g e r a t u r a p p e t i t u i ? A t -
tamen , c u m S o l fpinis favens e a r u m g e n i u m 
n o n i m m u t e t , q u a m p l u r e s i l l o r u m ita d i v i -
nas m u n i f i e e n t i í e fe praertiterunt ingratos , uc 
morte m u l d a t i fint. R e m fie defer ib i t Re- ^ 
gius vates: adhuc efc$ eorum erant in ore ipfo- ?&'77'-
rmn , & ira Dei afeendit fuper eos. I r a D e i ? 51' 
quae l ento g r a d a folet ad c r i m i n u m v i n d i -
d a m iter conf icere ( forfan i d e o n o n dic i tur 
h í c defeendifte flagelli p o n d a s ; fed i r a m 
afcendifie ) n o n e x p e d a v i t q u o d i n ftoina-
c h u m cibi t ra j i cerentur ? V e l fa l tem ut p a l a -
49* 
De vimitum nexu ac dominio. De prxm^exeniplo^&c. 3 5j 
• • ibi. tnm att íngetent ? Liranus ibi : quia r.on to- ^ 
tum adhuc cornederant , & -probabiíe eft quod 
ipft > vcí plures eormn , aftu comedebavt, 
quando Dei punitio venit f/tper eos , ideo 
jubditur : & ira Dei 8>cc. N o n equidcm n i -
mis fertinavit puniré Dominus; potius deíiic 
ocyííiiT'e voluptas. Híec perfcdé complere-
tur cüm efcam gijtcur perciperet i ut auteni 
nofcas qukm feftinanter difperivenc, adver-
ras deliciam , de qna ib i agi tur , ante quám 
confummatetu^conrumptam. Linguam oó-
' cupabant epnlas, ubi non plena eft gaftus ex-
peuientia j tamen híec ibi vidit exitum , ubi 
non adhuc erat in t eg raW/W efcaeormr^&cc. 
Latetne brevitas ifta mentes hominum ? 
Non credam eos ignorare ci'aíTe quod acutus 
dolor eorura ingerir oculis. 
N o n de illo cruciatu nunc Termo eft , qui 
firmish- luxui fuperveniens ipfum hoftilicer infequi-
hor fmvisi tur> Qe dolore agimus qui germen libidinís 
vittjvolu-^  ^ ea nafciClir< Qu^lT1 diííimiles evadunc ra-
mdl'mt. "icibus íu i s , vitiorum vututumque hiictus \ 
Virtutis labor voluptuofus eft ade6 quod 
fuavis reddatur •} nefaria voluptas oble&an-
do lxdit,cruciatque gandentem. Unde Chry -
Chrvfof.to, foftomus ait : videamus nunc fi quid horum 
i.bom. jy. mandatorum dijficile fit & naturam hmnanam 
in Macth. tranfgredtens, Nth'd ifjtur tale profetto ; fed 
econtrá, incredibilem in his faciiitatemjn om~ 
niautem virio máximum laborem, & fudorem 
mn parvmn inveniemus. Virtuofns labor le-
viseftjufto ; peccati vero fallax illecebra 
doloris ante fupplicium genitrix eft delin-
quen t i . 
Dnplicis dileítionis fit in facro textu 
mentí o fub exaggerationc peculíari. Deperi-
bat Amnon Davidis gnatus gcrmanamTha-
mar : nec minori cordis flamraa ]acob exar-
duit ergaRacheiem. Irapeníiífimé diligebat 
uterque; fed non eundem aff ¿tus in eis ope-
ratus eft exitum. Amnonis amor i l l i conci-
liavit aegritudinem : ita ut propter arnorem 
t.Reg.ij.i. ejUS ¿grotaret. Jacobi diledio non infiiman-
tem j fed robore vigentem reddidit eum, íic 
ut paftoritij muneris onus ei leviílimum v i -
n'i?.iC!. fum f u : videbantur illi pauci dies pra amoris 
magnitudine. E ílmili fonte diverfa pro-
deunt ! XJtrobiqne amor erat in caufa : hic 
Jacobo fuavitas laborurd ; & Amnoni dolor 
morbum fequens 1 Virtutis & vi t i j diííimili-
rudo haec eft. Pepigerat foedus cum Labano 
Jacob ut paftorem agerct: ifte dum seftii ge-
luque urcretur, honeftum exercebat opus,fci-
H. juftítiae, enjus eft perfolvere contradus 
onera: ande virtuofa opera, quamvis infom-
nis^duraqncjlevis erat jufto : nam licet amo-
lis magnitndjni textus hoc tribuat , aliam 
non inficiatur caufam quam taeuit , nempe 
operofum illu<i exercitium ad. virtutem fpe-
daíTe. Amnonis lafciva flamma voluptad 
fociavit morbum ; nullaque fuit osgrotationis 
on%o prseter amorem , qu i lenocinabatur 
Hugo CarLl f)lls cot& i nec alio opus erat veneno, qu^m 
in i . Re». *1^0 Pedus exedepte : crudeli percufüs vul~ 
i j . nen carpehaturs ait Hugo Card. qui notavit 
fane tempeftive quod foror libidinofi hujus 
Tioamar interpretaturamara.Wx funt delicia; 
iceleris! Torraenti genus hoc eílmon acl vera 
gaudia pervenit fruÜus impijScá adpeccatu. 
tJaicus eft hic arboris malx peífimú germen. 
D E L I B A T I O V I H . 
Be virtHtum nexu : jufti dommio m ofe-^  
ra f u á : exempli viribus: mundifrd-
mns: temforalium ¿r ¿termrum dif-
ferentia : peccatonfque vita morti 
fi m i lima, 
ITerum de more noftro, cum verba texuiS J-Q. fíngula perpenderem , in eorum primo vktutes itá 
hasrebam ftatim. Opus. Operapíurali ter h ic /^ , '*M^r^ 
intelligimmr, ut probar L t d ¡ o Septuaginta, v'd"**1*"* 
qui vcnunmtyOpera. Multa lunt equidem ex . n , 
quibus conlurgit Dei tcmplum : nún ^nico p ^ y ^ J ^ . 
lapide conftruitur domus: oportet ut nullum 
non moveat lapidem qui Deo prasparac do* 
micilium. Cognationem virtufes agnofenní 
ad invicem , quamvis non fint aequalirer no-
hiles : etfi cognata fint ínter fe foncretaque s^ hmhv.tp, 
W'í^/fj-,inquit S. Ambroíuis, Sic mutua ne- 4 U.obitu 
duntur aífinitate, ut cunda; velut única va- iat7n ^xns 
leant reputan, ?olt msi' 
N o n te praetereat ftylus Evangelicl alítis; 
hac ejl cbariias , ut ambulemns ¡ecundum xJoan4n.g4 
mandata ejus.Ita. feribit Joannes.Thcologo-
rum apex de virtutibus videtur agere m i -
ñus Theologicá exadione : nam una cbari-
tas virtus eft fuperexcellens cundas 5 man-
datorum autem obfervatio pertinet ad p lu -
res virtutes: ambulare juxta mandata^dem, 
juftitiam > poenitentiam Scc. comprehendit s 
& ait Evangelifta hcec omnia cha^itatem 
elle ? Myfticas Theologise cedat nunc fcho-
laftica. Plures equidem numerantur virtutes* 
at íic amica fimilitudine fociantur ^ quaíi 
non multas í in t , fed omnes una charitas : &" 
hac eft : &c . perbellé GloíTa Interlin. hoc 
loco verbo, ombulemus, a i t : non cejfemus ah lutcdÍD.íbi. 
epere virtutum. I ta virtutesuniverlle copu-
lantur, ut videantur omnes nnuin opus jufti. 
Igi tur perfedae fanditatis Heros ne quaf- | u 
damimitetur albores, quae íibimetipfis inse-
quales frudibus onnftantur ita dijdlmilibus, 
ut uno ad maturitatem perveniente , altei: 
putrefcat > alius crudas adhuc turgeat. Po-
das omnes animse frudus tam íimili perfe-
dione gaudeant, ut i nunum coaluiíTe v i -
deantur. 
Carnis & fpiritus opera Paulus Galatis 
adnurnerat. Manifefta funt autem opera car- Ad Galar.j, 
nis3 qus funt fornicatio , immmditia Scc, Se i ^ * • 
poft pauca de virtutibus agi t : fruttus autem I t i n, IJU 
Spiñtus eft charitas y gaHdíum,pax,patievtiay 
benignitas , Scc. N o n te pungit varius l o -
quendi vmáus ? Pluraliter loquitur cum de 
operibus carnis incidir fermo : manifefta 
funt Scc, & contrapofitionis legem rhetori-
cam bene calleas 3 virtutes piares numerac 
fingulariter dicens : fruttus autem Spiritus, 
Scc. Ne putes cafu traníiviífe calanlum a nu-
mero ad unitatem. Inimíca fibi mutuo v i t i a 
funt : proindeque de illis tanquam de p lur i -
bus agendum erat. Virtutes indivifim fcedé-
rantur : ideirco veluti de única fermonem 
haber Apoftoius multarum feriem deferi-
bens. Aliqnanrum favet S.Anfelimis, dum 
Z z 2 ais 
3 ^ 4 FI0S X^11- Opus juíli ad vitam: &¿c. Delibatio VIL 
$, Anfelm. ¿¿jf i y : c ^ / V ¿ i c ^ j : fruílus autem.Spiritus r m i . H o c u n u m fcio , q u o d al iena p l u s furis 
tom. i . in fyjt charitas :ac deinde catera tanquam ex iflo p a l a i o f a p i u n t : a n ideo c r i m i n u m dapes fie 
J a H b f <í,^í"'í^ s ^ yeligata contexuity qua funt p e l l i c i u n t appet i tnm ? 
gaudium pax &c . . . . charitas ergo non po- A d vitam. S e p t u a g i n t a legurlt : opera J5. 
tefl haberi fine c&teris bonis, & c&tera bona juflorum vitam facimt. P r o b a b i l i r e r exem- ^^^plur» 
fine charitate nequeunt prodeffe. C r i m i n u m p l i v i res h i s v e r b i s no-cantar , q a a r u m a d j u - dífflct{ll*tem 
r e g n u m i n fe d i v i f u m eft ( O ut inatn de fo - m e n t ó v i x eft q u i n o n i n d i g e a t . Ctm bené ^¿u*u 
l e t u r j ) p ie tat i s au tem R e f p u b l i c a n o n fie : proficere in fantta converfaúone volumus, ne- Le¿feptua 
t r a n q u i l l a foedera fervantur i n ea fuadente ceffarium nobis efi^  m elettorum plurimorum D . Greo.^i 
a m o r e , c o n c o r d i pac is p i g n o r e . I d e o S . nobis exempla colligamus. E t q u a m p l a n u m 1.4. i« í j , 
l o a n n e s C l i m a c u s d ix i t : virtutes , Jacob eft i ter per e x e m p l a r i a ¡ E x c m p l i s deftitutus Reg-c.io. 
S.Ioann. fcaU comparantur . . . . fimul nexa, atque al~ perfa:pe t r a h i t u r j í i a l t e r u m i m i t e t u r a m - l o m , ^ 
Climac. in tera ad alteram transmitientes in cerdum fu- b u l a r e p i g e b i t j p o t i u s c u r f i t a b i t . 
fcal.gra.5. flollunt amatoresfuos. A ü a m fimilitudinem 7raheme:pofi tesurremus &cc: ubi S p o n - C a n r . t.jt 
c o l l i g o ex D . B e r n a r d o . P u l c h r é fideliterque fae l o c o D . B e r n a r d a s : non curram ego fola 5 D.Bcm. fcr 
d e p i n x i t a n i m a m f a n d i t a t e f u l g i d a m : e x - etfi folam me trahi petierim , current adolef- j , ! ^ ¿aiu' 
p e r t o crede. Eft ergo) i n q u i t , ccelum fanEla centuU mecum. Curremuspariter , curremus 
aliqua anima , habens folem intelleÜum , /« - fimul, ego odore unguentorum tuorum , UU 
nam fidem , aftra virtutes. A p t e v i r t u t e s meo excitat* exemplo. S p o n f a c u r f u m c o n -
f y d e r u m n o m i n e v e n i u n t p o t i u s q u a m fieic j &; e á d e m t r a h i t u r 5 ca: ter^ c u r r e n c ; 
fo l i s : h i c etcnim ú n i c a s eft , & focietatem n o n t r a h e n t u r ? E x e m p l i v i s híEe eft. S p o n f a 
c u m a l i i s l u m i n a r i b u s po l i f u m r a á ve loc i ta te nu l l ius creaturae i fed fo l ias d u d a S p o n í i 
r e f u g i t . L u n a curo planet is .* n e c n o n ftellac P ^ g i t > a d o l e f e e n t u l í e autem e x e m p l o f p o n -
a d i n v i c e m p r o í i t e n t u r a m i e a m foda l i ta tem. Tac d u c u n t u r . I l l a t r a h i t u r ; n o n iftse. S i c 
( ^ u i n i m o , p r o u t fupra d i c e b a m , q u a m v i s i m i t a d o f a e i l l i m a reddi t v i r t u t i s a r d u a . ' 
p l u r i m i fint v i r t u t i s a d u s : o m n i u m t a m e n S o l l i e i t u d o f a n d o r u m hxc eft 9 a l i i s p r o -
ftabilis nexus u n i c u m fuadet velut e í f e opus c l i v e m offerre f e m i t a m quac duc i t a d v i t a m : 
jufti. & i ta q u o d h u m i l i t a t i fuae i n j u r i a m n o n r c -
5z . Jufii. B o n a o p e r a r e d e d i e n n t u r j u f t i cufant inferre , fi fac i l ior inde v i r tus a l t er i s 
luflioperi- p r o p r i a ; v i x opera^ n e q u a m d i c i v a l e n t m a n e a r e x e m p l i benef ic io . Humilitati 
busfuts ¿ f - 0 p e l - a n t i s • n o n q u o d l iber ta t i s d o m i n i u m A d C o r i n t h i o s G e n t i u m D o d o r f e r i b e n s / « * 
i n eis i m p r o b a s n o n e x e r c e a t ; fed q u i a v i t a a i t : imitatores mei eflote ficut & ego Chrifti. 
f e r v i l i s exulare f a c i t n o m e n d o m i n a n t i s . Q u i Q u o m o d o P a u l u s o b t i n u i t a feipfo u t c o n - * 
num. fibi n o n d o m i n a t u r , f a d a f u á n o n reg i t 5 fuleret i m i t a t i o n e m fui h u m i l l i m u s i l l e , q u i 
fed p r o j i c i t . lu f tus verus ge f torum f n o r u m a d eofdem poftea f e r i p f i t : nihil fum ! C h r i - i.adCor.u. 
p o í T e í I b r eft , feeleratus v e r o í u o r i i m cuf tos . ftum D o m i n u m fuadeac i m i t a n d u m 5 fe i - . 
S. Anabr.to. yirtutem libertatcm effe arbitrar , i n q u i t S. taceac. N o n h i c ut i m i t a r e n t u r F i l i a r a D e i i^01^11, 
/ • ' • J " C F ^ 7 ' A m b r o f i u s : i n f r a : fervit igitur peccator m o n u i f . a r d a u m n a m q u e appareret q u o d e i -
formid'miyfervit etiam cnpiditati ¡fervitava~ n i s Se l u t u m v ir tuc ibus referret l u c e m C r c a -
ritU , fervit iracundia , & videtur hujuf- t r i c e m , e x p e r t e m q u e na:v i . F a c i l i ü s foret 
modi fibi líber i c u m q u e m a n c i p i u m o p e r a s , C o r i n t h ü s P a u l u m í i b i prasfigere i n e x e m -
j i i q u i b u s defudat , d i c e r e p r o p r i a s n o n p i a r : v identes e t en ira de perfecutore A p o -
v a l e a t ; q u i v e r o nafeitur i n g e n u a s f u a r u m ftolum , peccatores n o n defperarent fe 
teneat i m p e r í u m : p a r u m abeft ut v a l e a m u s t á n d e m a l i q u a n d o emerfuros a v i t i o r u m cae-
afterere fo l ius a d i o n e s juft i vendieare d o - n o . H u m i l i o r q u i d e r a foret m o d u s l o q u e n -
m i n u m o p e r a n t e m ; i l las v e r o q u i b u s v i - d i , fi d i c e r e t : n o n rae i m i t e m i n i , eu i n i h i l 
t a m p r o d i g i t ne far ios , t a n q u a m a l i enas b o n i 5 fed R e d e m p t o r e m b o n o r u m o m n i u m 
r e p u t a n . p r o t o t y p u m . N o n tamen re fug i t p e r f e d u s 
P o f t q u a m a n g é l i c o min i f t er io T o b i a s \ v i r humi l i ta t i fiue a l i q u a l e m i n j u r i a m i n -
c^c i ta te ven i t a d l u c í s g a u d i a , grat i i s , u t f e r r é : d u m m o d o fie i m i t a t i o n e med iante 
p a r erat , D e o perfo lut i s , ad J e r u f a l e m p r o n i o r v i r t u s a l i i s remaneat . 
o p p r e í T a m B a b y l o n i c á fervi tute c o n v e r t i r Fruttus. N o m i n e f r u d u u m h í c in te l l i - 54* 
Tobix 11. f e r m o n e m Jerufalem civit as Bei^caftigavit g u n t q u í d a m p r o ventas i l los 5 q a o s térra ^ « ^ J ' " 
**! te Dominus in operibus manmm tuarum. fponte , n u l l o c a l t a v o m e r e p r o g e r m i n a t . 
Confitere Domino in bonis tuis, & benedic S i mora l i t er p t o c e d a m u s n i h i l praeter f p i - ^ ¿ í » ¿ 4 
Deum faculorum : ub i magifter d o d i í l i m u s ñ a s t r i b u l o f q u e n o v i , q u o d térra fpontanec 
Celad. In C e l a d a c o m m e n t a t u r : / a V / . ^ í ^ m » p r o f e r a t poft o r i g i n i s m a l e d i d i o n e m : S . 
T o b ü b i i n dlxerat quod caftigaverat Deus Jerufalem A u g u f t i h u s : « í / w ^ t f i humani crimen fem-SM00-lu^ 
commen. ^ operibus manuum fuarum , idefi propter per homimbus ante oculos poneret , quo admo-
iniqua opera'y ideo nunc ait in bonis operi- nerentur aliquando averti a peccatis. I tnp J ^ J i l -
bus placandum , &propitiandum effe Deum. te l lus i m p r o b i f l i m i s l a b o r i b u s excul ta d i f -
P r e m c fenis v e r b a . C u m de p i a c u l i s ficíllime f r u d i f i c a t . S e r v i a n t feculi P r i n c i -
a g i t u r b i s , n o n d i x i t : i n o p e r i b u s t u i s j p i b a s m i f e r i ; n e c m o r a , nee requies a l i a 
fed : i n o p e r i b u s m a n u u m t u a r u m . C u m datur al l igat is ad f o r t u n a r o t a m : n a m at S . ^ 
de v i r t u t i b u s a d quas hortatuc , v e r b a G r e g r M x o n d o l e t , gravts labor eft hoc cum c. 
faci t , tune i n q u i t : in bonis tuis. A l i e n a magna fatigatione apprehcndere , quod is qui 
funt n o f t r a c r i m i n a ? fo la n o b i s propr ia funt apprehendit 3 noverit din fiare non poffe. 7' 
o p e r a b o n a ? V e r e o r ita d í e i va lere pro m e - Q u a putas l ibera l i ta te m a n e r a r i p r o l í x i 
r a l i d o d r i n á : eo q u o d m a l a fint o p e r a - t erapor i s o b f e q u i a ? F c r e n u l l á . N o n f o l u m 
tiones capt iv i \ b o n a v e r o , h o m i n i s i n g e - r o g a d fe m u n d u s vulc ; fed p o f t q u a m 
f p o n f i o u e m 
De virtutum nexu acDo 
fponííonem p m n i í i t , Se din fervicnti pro-
rniíkim non adhuc implevic, proEmium )am 
debitum favoris loco donac : de hoc ipium 
non nifi poftuks impetrabis. 
Jofeph in j ^ g y p t o munus exequebatiu* 
Reipublics perutile , cúm ab eo vocatus 
pater Jacob, comitibus filiis advenit,famcni 
regionis mutatione devitaturus. Tuncjofe-
phus quinqué fratres ante Pharaonem con-
ftituit : qui facukatem ejuídem , ut moia-
rentur in tetra GeíTen , petierunt, de i m -
petratunt. D ú o funt expendenda mine. P r i -
inum quód antea Rex cunda promiferit 
^Egyptibona fratribus lofeph elargiri;nunc 
ut ipfis in térra Geílen domícilium ftatuere 
concedar , non nitro , fed rogatus acquie-
v i t . Cum primum lacobo natos advenifle 
novit Monarcha , fumma largitate ipfos 
Gen.4;.i7. profeeutus eft. Vixitque ad lofeph , m im-
18. peraret fratribus fuis ^ dicens : onerantes ju -
menta ite in terram Chanaan , & tollite inde 
patrern vefirurn , & cognationem , & venite 
ad me : & ego dabo vobts omnia bona t^Sf / -
pti. Adduxerunt i l l i genitorem : nunriatui: 
hoc a lofepho r e g i ; nec ramen eis ille tra-
didit Geflen , nifi. poft corum pteces , • i n 
Ibic.47.4, habitaculum :/ '«íz»«/^«e ut effe nos jubeas 
fervos tuos in térra Gepti.Hxc eft mundialis 
magnificentiíe avara conditio : quod jam 
ex v i promlflionis debuerat, non nif i ro -
gatu compulfa largitur. Secundum notari 
dignum eft quod non Jofeph , fed fratres 
a Pharaone rerram Geircn in habitationem 
poílularunt -.petimus & c . Neín Jofeph qui 
regís obeinuerat gratiam j fed germanij qui 
yultura £egium tune primum videbant mu-
nus iftud perunt ? & hoc fuadet Jofephus 
idem ? Pmdenriífimus equidem : feiebat 
enirn de fsecularis poliricae ftylo facilius eífe 
gratias, qukm praemia confequi. Hoc ipfum 
íi flagitaret lo lcph , donarctur i n piaeminm 
ex eo debitum quod Pharaoni fervierat fide-
lirer ; rogantes autem fratres ( qui bus n i h i l 
rex debuerat obfequij) non remunerationis 
titulo , fed gratiae reciperent iftud. Volui t 
Jofephus ut potius fraterna precario munus 
de/idcratum obtineret: noverat enirn poten-
tiae fuperbse regum placeré praemia fub no-
mine largitionis conferre , ut aecipiens de-
S.Profp 1 a ^ torem ^ fatearur. Pharao apud S. Profpe-
promi. ¿ ' rum figurar faeculum. Exponit lofeph Pha-
^<iiOi.x)ciraoni fomnia ....falabri con filio infiruit. E t 
P.I.C.I^. nofler lofeph Chrifius Dominus mundo per 
Jeptennarium numerum currenti in finem, tale 
cvnfúium dedit : &c . Sic mundus avaré 
mentiens liberalitarem , venditat ipfe t i b i 
j . " ex meritis jam tuum eft. 
^e»-»* ut • }mf1^ De terrenis bonis quibus potitur 
^ Y i * i ^quus agitur híc : de eorum dominus i n -
f m K ille > non quoíi commodara non 
n*, t ^ em lnt > quia dominium eorum acquifiviífe 
putat. Imprudenter il luditur sftimatione 
iua. ^Equmn forec, ur aeterna bona homi-
nes ut propria repurarent j caduca velut 
«liena. Difficilé judicas hoc ? ü n u m fcio , 
nempe Davidem non adhuc exemplo Chr i -
fti Servaroris imbutum ita cenfuiíTe. 
^ Meditare qua ratione loquarur infígnitus 
•4 . diademate pfaltes : pofuifti in capite ejus co-
romm d§ lapidt pretiofg: vitara petiit a te, 
minio- De prxmio, & C c . 3 65 
& tribuififl ei longitudinem dierum in fg€u~ 
lnrn , & in fdculi: &e juxta Janfenium de 
feipfo locutus eft : ut relie intcUigatur , i n -
q u i t , hoc loco non fignificari aliud , quam lanfen. in 
rcgalem dignitatem & gloriam Dei beneficio pía],ibi» 
ei obtigijfe. Et infra ad illud : vitam p£tiit> 
air idem Janícnius : ratione virus fempiternd> 
quam per Chriftum David in caslis bona fpe 
expettavit. Dum coronae merainit vates non 
dixit tribuifti ; fed pofuifti ? cum vero de 
fempiterna beatitudine fatur , hanc fibi 
donatam aíferuit ? non adhuc ille fummo 
bono fruebatur \ feeptro vero maximé : fa-
tearur ereo fibi collatum decus reo-ium ; 
non autem foehcitatem lapremam. Nolu i r 
hoc loco fie de regni Divina donatione 
loqui : ne fibi fubreperet bona temporalia 
tanquam propria pertradare. Spiritualia 
fibi data dicebat ( dedifii ei 6¿c.) utpotequj 
perennatura fola rebatur fua.Dura videbitur 
hasc veritas vobis qui thezauritatis i n terris: 
at fiveílra funt hac ( loquitur nunc S. Ber- D.Bern. fer, 
nardns ) tollite ea vobis , fed homo cum in- 4'Advcn, 
terierit non fumet omnia , ñeque defeendet 
cum eo gloria ejpu : vera ergo divnia non opes 
funt, fed virtutes. 
A d peccatum. U t antitheíís aptius com- 5é -
poneretur , in hifee poftremis verbis d i - Fe.CC(imts 
cendum videbatur : ad morrem: qma in p r i -
ma verfus parre dixerat Sapiens: ad vitam, 
CeíTet leviífima dubitatio : quid refert , ad 
peccatum , dicatur ; an ad mortem ? Nonne 
delidum obitus eft ? Rcm c u n d í s obviam 
non ignoras j licet fragilitate prasceps hoc 
cit6 nimis pmereas. Peccator criminibus 
obrutus quid nif i cadáver fentiens ? mobile 
fepulchrum ? refpirans umbra ? Rationalís 
vita non corpus eft , fed anima : quíe f p i r i -
tualiter gravi lapfu inrerit. Corpus quod 
habitat fpirítus emortuus , vivum extatjnon 
tamen eft homo vivens, J^uia pedibus am~^'^%-
hnlat > auia rnanibus contreüat, quia o c u - 1 ? ' ^ ^ * 
/• J s i - i ¿c •• • APolt.to.io 
lis vtaet 9 & audit auHbus , ojpcus c&terts 
membrorum talis utitar , viventem putas:vi-
•vit, fed corpus ejus \ mortua efl autem ani -
ma ejus , tnortuus e(l quod meíius efl : vivit 
habitaculum , ?nortnus efl habitator. Ñeque 
dicas Auguft íni , cujus ha^ c funt verba , re-
qu i r i fpiritum ut ifta percipias: quomodo 
fei l i . vitam habens aequalis defundo fit. 
Gentilitatis calígine fepultum Seneeam 
haec, ex parte faltem , non latuerunt. De 
Romanorumlmperatore q u o d a m » v o l u p t a -
tum fuarum viliílimo fervo , loquebatur , 
cum ípfius mortem triplíci verbo difertif-
fimé defcripfit: defiit videri vivere : quafi Sei3» 
non reipfa vivus fuerit qui peflimus. Ne re 
vira: fallar iraago. Lucís nfus nequam , de 
veríE mortis umbra prorfus idem. 
Graviter asgrotaverat rex Benadab : m i t -
tít ad Elifenm rogans an ab illa foret eva* 
furus infirmitatc. Refpondit propheta : dic 
eifanaberis : ar mox addidi t : porro ofiendit 
mihi Dominus quia mor te movktur. Videntur 4.Reg• 8 i 
hujufmodi verba Dei vatcm dedecerc. Sana-
r i , morique de eádem perfona uno tempo-
re vera fimul eífe nequeunt: vel igi tur ve-
rum eft mortem vifurnm ; vel falutem : cuv 
oppofita profert 3 Difficilis eft lirera. E x -
poni folet p r i m o : dic: ideft tu de more 
Z z 5 adula" 
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Hugo in 
P10v.io.17, 
Salaz.ibid. 
S.Greg.Na-
zian. orat.d, 
grandine. i 
Cornel. a 
Lapi . in Pro. 
vciMO.t7. 
Janfen. ibi-
derb. 
Caleta. 
L i r a in Pro-
ver. 10.17. 
A Lapid. in 
liuuc loca. 
adulatorum dices regi quod fanabitur ; fed 
ego fcio íuoritui'um. Secundo : fanabitur, 
ideft fanari poteft,quantum ex v i morbi,fed 
divina difpofitione moríetur. His omiffis 
quae non vacar examinare, defledam ad 
moraba. Ne tu putes contrariad morrem, 
& peccatoris vitam , fynonima funt. A d v i -
í^w, d idum erat de jufto. Bxpedabas quod 
prasfens clauderetur paremia fie : frudus 
autem impij ad mortem. Sed per inde habe 
quod legis: ad peccatumi 
F L O S X V I I L 
Via vitx cuftodienti diícipli-
nam: qui autem incrcpatio-
nesrelinquit, errat. 
ENUIMUM hujus verficuli fenfum i n -
l l f e í l veniemus,cüm nominis, dlfcipUnam, 
q y ^ j eft fatis ambiguum littcra-
lera acceptionem rimad fuerimus. Aliqui ut 
Hugo Car din. per difciplinam intellígunt 
flagella Dei , quibus homo docetur, & in 
via falutis conílituitur. Hanc fententiam 
exornar copióse Salazar dudus verbis D . 
Gregorij Nazian.aliorfumdidis: qui de t r i -
bulationibus úv.iffd funt regia ad edum viat 
Poteft apud huncinterpretem videri (Sala-
zar inquam) femitae appellado regias quan-
tum congr'uat laboribus : qux necnon via 
Bafilica vocatur apud Grascos , & a Latinis 
prastorialis & con fular i s. Per difciplinam ac-
cipere labores , tropologia roihi videtur : 
nam plagas a Deo inflidas nemo dicitur cu-
ftodire litterali veiborura attentá proprieta-
te. Si vero dicas non fuñiere Scriptorem fa-
crum , difciplinam , pro ipíis anguftiis, vel 
cauíls dolorum ; fed pro erudidonc, qua; i l -
larum experra prudens eruit patientia : re-
fpondeo non apparere cur de hoc potius 
eruditionis genere , quam de alio, quod per 
dodrinam inte mam &: exteriorem a Deo 
prr¿betur,nomen difciplinas ufurpandum fit. 
Ideo aliqui fenfum utrumque annedunt 
in unum j ita ut difciplinas appellatione ve-
niant hic tam Dei punido, quám reprehen-
íio , dodrinaque, tum infpirationibusinter-
nis , tum per Sacram Scdpturam , tum fa-
pientum , aliorumque , vocibus immiífam á 
Domino qui per hasc media dirigir homi-
nem ad vitam. Sic á Lapide cum Janfenio. 
H i quoad priorem parrem impugnantur ex 
d id is contra primam interprerationem;quo-
ad fecundam coincidunt feré cum fequenti, 
quam prasferendam exiftimo. Caietanus cúm 
Lira & aliis , per difciplinam intelligit ani-
madveríionem quas verbo perficitur. Addam 
ex Cornelio a Lapide illam quas in Sacra 
Pagina continetur. Non adjicio eam qu^ per 
internas illuftradoncs exhibetur a Deo:quia 
íícut hasc proprié non veniunr increpationis 
nomine , ita ñeque voce , difciplinam., í igni-
ficantiir. Sokt expofitio prioris hcmiftychij 
ad expoíitionem fecundi, & econtr^, in fere 
ómnibus parabolis , quarum fenfum inveftí-
gamus, ita fe habere quod alterius alteruríi 
pofcat opem. Animadverfionibus adderem 
leges ac prascepta divina humanaque : nam 
fub vocabulo difciplinse , dgore litteras fer-
vato , cadant ultró. 
Itaque tota fententia valer : ille qui m ó -
nita , juífaque falucaria cuftodir, in via gref-
fus p o n i t , quas ducit ad viram j ab cadem 
vero exerrat is qui reprehcnfioncs quibus ad , 
tramitem falutis reducendus erat, fupetbus 
abjicir. Quis enim fácile invenitur qmvelh S.Au^.to j 
reprehendí 5 & ubi efi Ule fapiens, de quo dU epif.87, 
Siurn efi : corripe faptentem , & dmabit re ? 
i i iqui t Anguftinus, Nec fcrupulofus redar-
guas me jam nomine difciplinas fubinrelle-
xiííé prascepta, qu£E nomine increpationis 
non veniunt , quem defedum paulo prius 
notaveram in addenf.bus expondpni voci 
difciplinam , rcprehenfioncs D d per inter-
nam illuftradonem immjíTas. Difpadtas eft, 
quod increpado , licet non folear íignifícare 
prascepta : nihilominus vocat hominem ad 
legum cuílodiam : ideoque tangirur aiiqna-
tenus in fecunda parte fuprapoíiti axiomads. 
At . illuftrado nec eft proprié increpado: 
necifta vocare dicitur homines ad illumina-
tionem divinara. 
P'ia : hoc eft vivendi modus : quid enim }, 
vita ni í i via ? N i h i l addit vita vias , niíi litte-
ram , quse crucis exhibet fignram , ut credas 
n ih i l aliud cífe viverCjuií! cruccm & iter. I n 
patria caslefti confequemur fedem ; i n hoc 
filiorum Adami exilió carpimus viam : pere-
grinamur utique : audies enim & David poft c^y^Qo, 
hác dicentem : advena ego fum apud te & pe- i.hom.é.in 
regrinus ficut & omnes paires mei. E t Pan- Gen. 
lus dicebat de juflis illis , quod confitentes 
erant, quia peregrini & hofpites funt fuper 
terram. Qui enim hdc dicunt Jignifcant fe 
patriam inquirere , qui meliorem appetmt 
patriam ideft edejiem, Hasc D . Joannes 
Chryfof. 
f ita. Tría funt a quibus via nomen fu-
ñiere valer : ini t ium , viator , &: terminus. 
Salutis calles appellari folent via Dei : quia 
hujus iterfadionis principium Deus eft. Cu- Píaf.^."' 
fiodivi vias Dornini legiraus apud Pfalmo-
graphum. Ipfasmet vix dicunrur prudentiíe, 
fumpta denominationeab eis qui gradiuntur 
per ipfas, qui fané prudentes valdé funt. E t Piovcr.^.í' 
ambulate per vias prudentU , inquit Eccle-
íiaftes. Tándem á termino nominatur apud 
Jeremiam dolorum vatemvia vitas : nam 
ibidem via mortis dicitur illa quas ducit ad 
interitum : Ecce ( ait Deus per eum) ego do Jcrcro.ti- ' 
coram vobis viam vita , & viam mortis. Ita 
Dominus cum ore prophetico populo daret 
optionem ut eligerec , vel egredi urbem ¿£ 
vivere j feu manere , ac perire. Ergo cudo-
fius forfan inquires 5 quonam ex hismodis 
via quas ducir ad ¿eternam dicatur hoc loco 
via vitas : an quia fumit init ium á Deo qm 
vita nobis eft ? ego fum via & veritas , & vi- loan. i4- ' 
ta : au quia foli qui r e d ó pergunt vivunt.í 
csteri pro mortuis reputantur ? feo quia per 
hujufmodi femiram itur ad vitam ? Secundo 
fenfui favent Septuaginta , qui legunt : vi^s 
tas. U l t ima interpretationi adhasreo : cu-
jus 
Laborum viam ingredi multa íuaden¿ 967 
ctur ab Aportólo dnm aic ; imppjjihile efi Hcb.6. i 
It iii C a t i l 
p.Grcg.M. 
io.t.hom.7 
in Ezech. 
Sapí.é.19. 
Í.Ber. fcr. 
84. in Caur 
icivit.Dcí, 
llc- poft 
Ptioc. 
M P..8C 
jas in i"e leviflima non aliu4 ÍLindamentum 
exigas , " i f i qnod frequentior íit loqucndi 
modas viam a leimino denominan , qaám 
aliande. 
Cujiodienti. Vcrbi hajus daplex ufas eft. 
Saepe famitau pro attentiás afpicere. Sic 
1 Tullius: oculi, & ames ommum te[pecalan-
tur y & enfiodiunt. Frcqnemiflime folet accí-
pi caftodiie pro tue r i , fea i n cuílodiá p r i -
vara concínere. Lcges , &c Talubria mónita, 
utroque modo cuílodit qui tener viam dex-
tram : ipfiasnamque vigilancia í i c inexami -
nandis juílis circanfpefta fatagitj ut nec iota 
imam fibi permittat príeterire : cauté foler-
terque atte^dit mandatis, qaaíi Clierubim 
oculis pleni de quibus D-Gi-egorius : totum 
corpas plenurn in circmtu ocults há'bevt, cjuia 
mnnit eorum attio , providemia folltcitudinis 
& replerur, & circumdatur, Deinde pretio-
ííífimam thcíaarum , qao Deas ipfe com-
paratur , claudit juftus cum obfervat man-
data ; nam obfervatio i f toram, amor Dei 
poccílvocari »iaxtai l lud Salomonis : dtie-
&io, cuftodia legum illuts eft : 6c quid amore 
preiiofias illo ? in hac gemma cunda clau-
dantiu-anitrue opes. Spoñfm (inquit mcllitus 
Doíftor ) res & fpes nnus eft amor,. Hoc fpon*. 
' fa ah'indat , hoc contentus e¡i Spon fus. JSJec 
is aliud cjuarit) nec illa aliud habet. Ideo ví-
gi l cuftodic juilas praecepca, ne pereat id 
quod anica fpes 6c potreítio illius eft , fetii. 
amor. 
Difciplinam. Quaravis i n íingulari nu-
mero uGirpetar, & praecer alia íígnificct hu-
manas leges , qnze aeceiían6 funt piares , ac 
temporum , circunftanciarumque diveríítate 
variantar : attamen ab iftarum neceíTariá & 
Util i pluralitate vox fingularis non difeor-
dac: nam íí decreta per humanos legií lato-
res fervará reditadine conftituantur , ita 
divince fimiles evadunt, ut eas omnes cum 
andis, unicara Dei legem te audire purés : 
& cene oma w-n legum inanis eft cenfura, 
ni[1 divina Legis imaginemgerat, S icAugu-
ftinus. 
Qui autem incrépationes : Hebraicé : in-
crepatíonem. He te nimis moveac ledionis 
diveríítas í nam vix reperics objurgationem 
acharitate m.mantem quse única íit í quip-
pe corrigens proximum , íi fpiritu lenítaris 
mmius hoc exequitar, prius reprehendit Ce-
ipfttm : velud pacer medicas ¿egro filio po-
tionem praebens amaram, gaftat prius quam 
propinec. Ideo S. Bernardus confulebac d i -
cens : non dico ut te facías quod non es : fed 
ut atiendas quod es i quia veré mifer es : & fie 
dtfcas miféreri qui hoc aliter feire non potes : 
m forte fiproximi malurn confíderes^ & tmm 
non atiendas , rnovearis non ad rniferationems 
fed ad indignationem , ftm ad adjuvandumy 
fed ad judicandum. 
T{ehnquit. R d i n q n i dicícur quod jara te-
nc-oas : nam non aliqualiter acceperas, 
nullatenus reliquifti. Error iraque prgccipuus 
el* in i l lo qui femel rorrepcionem falutiíe-
ram admiferac,^ pofthacfui oblicus rejicic. 
"ehsmenter ifte periclirarnr juxta illud Ber-
^ardi : VA ribi efuicumque es canis rever fus 
, "¿ vomitum fuma : ea namque diíficukate 
reíurgendi lab0J.at a ut imp0fíibilitas appel-
enim eos qui femel funt illurninati , guftave-* 
runt etlarn donum calefie... . rurfiu remvari 
adpmúienúam. Sed infra latías de hoc de-
libat. 5 . 
Errat . Sumi poteft vel pro vagari , vel 
pro decipi : hoc loco fecundum verofimi^-
lias. Non exaggeratur error hic, licet maxi-
mus: eo quod cum ex contextu fatis liqueac 
agi de ruperbo falubria mónita fpernente, 
fufficic hocut ejus errorem peíEroum agnof-
eamus : nec enim leviter Colee errare , qui 
piaefamptione vencofiífiraa elatus arrogantes 
eífertur ? per prudentiam verp , Chryfofto-
mum audis ^flultum fiert, & venia prívat, & Gbiy Tonta,, 
rnajus adfert fuppUcmm. Tales funt, qui in 
fapienna fuperh 'iunt, h>que extremam incidunt 11 c-ll"cP» 
arrogantiain. Nibil enim adeo ftultum facit ^ K-omai14 
fickt arrogantia. 
D E L 1 B A T I O I . 
L&horum viammgredi multafuadefít 
t l ü n c pro animarum didaícalia diverta* s-
m u s ad expofitionem illam , quae fupr í i J ^ ' ^ ^ ! * 
Viía fuic elíe tropologica : fecundum quam atIm . /• ~ 
leníus hujulmodi themans hic e l t : aerumnas re > ^mm 
patienter fuílinenti via patet ad aeternum iirw&n* 
perduratur^ vita; poíTeíííoriem, Ancequam 
Deus ( qui via eíl ipfo teftante ) figeretur 
c ruc i : non mirum foret fi ad vitam pergere 
contendifies declinans crucem ; at poftquam 
fuadente diledionejcrudelitate miniftrá. cru-
ci via veriraris affixa eft , iníané príefumis 
C r u c e m odiffe, viamque tenere , qua itur ad 
casieftia. Infuper : ad ignotam regionem, 
fine duce , periculis hinc & inde circumfe-
ptus,non nifi temeré accingeris i t ineri . Dux 
eft ille t ibi , qui paftorem agere non dedi-
gnarus , propñas oves vocal nominatim 3 & Joan. 10.3.4* 
educit eas, Et cum proprias oves emiferit^nte 
eas vadit. Ducentem agnofeis, & fequelam 
ejus profiteris í quid eft , aic Aueuftinus, s*Aug*to'^ 
Ld.viremit . Chriflum fequi nift imitari ? quia Chriftus 
c.17. fine. 
pro nobis p J^fus eft relinquens nobis exemplum, 
flcut alt Apoftolus Petrus , ut fequamur vé-
ftígia ejus, Hunc in eo quifque fequitUr in 
quo imitatur.Metum fi confilij cancummodo, 
non aucem príecepeum , pucas opus efle Fi-
Hum Dei fequi dudorem , fallcris peflime. 
Quinimo vicuperabilius eft Redemptorcm 
fequi nolle cum pacicur, quam fi ex illius 
ovibus efie regúíaréf.» ^^mv.is legem fanÜif Salvianus í. 
firnam haheamus ¡fi tarnen ea qua barbar^ fa- CGnti,a Gen*. 
cimus , barbaris eti trn deteriores furnus, I ta 
Salvianus. Si noífe negares amanriíHvmim 
Dominum , ignorancice vulgareni excufatio-
nem praecenderes; cum autem eura quem 
fateris cognofeere, deferuifti»nulla racione 
ve rá j eu apparenti,excararis : pareris notam 
eledionis iniquóe- Turpius eft Chr i f t i feque-
lam reino-ere. quam eundem ignorare. 
Comprchenditur qui venic educere de 
concíuftone vinílum , de domo carceris Ceden-' lfai.41.7-. 
tes tn tevebris.Teígz dat praeter alios Petrus, 
qui non nimis antehac acma virumque 
fponders 
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fpondere vifus t f t . Amore tamen (quera t i -
moris nmbia licct qiiandoqne terreat, non 
e pcctore fugar ) fuggcrente , domum p t t i t 
Pontificis : ibiqne validiííimo ab imbccilli 
mana vibiato cadir formidolofus i d a non 
M u t h . 1 6 . ("ei^el : & acccjjlt ad eum una ancilla ^ Ai-
69-70.71. cens . ¡¿rtuciirn íefii Gali!<eo eras. A t Ule 
negavit corarn ormiihus , dtccns : JVefcio quid • 
(dicif, Exeunte autem tilo ja.tuam , vidit enm 
alia avcilla, & ait his c¡ui erara ibi : E t hic 
erat cltrn leju Nazareno, Et iterum negavit 
cirn juramento : Quia non novi horntnem. 
Ecce jam bino tefte probatur Pttrus C h i i -
fti difcipulus: ipfe tamen inficiatm: noffe 
qnem Deum confc íTus antea fueiat. Poft pu-
fillum ab aliis convincitnr ex alnmnis illi-.s 
Ibi n.7j. & e^e . V€r¿ ^ m ex iiift es . narn l0(jtiela 
74' tua man'fe 'ihm te facit. A d harc quid i l le 
repofuit ? Tune coepit detetlari & jurare quia 
non novijf.t hominem, Ad oculnm fae con-
cludunt ínter aíTeclas Jefu numeran : Se 
Apodólas audet negare ! Cur non , ut vero-
fimilior eferirefpqndit quidem homincm 
ilinra agnofeere , fiuíTeque aliquando ex 
ipfius auditoribns; jam tamen illius veftigiis 
non infiftere , fed ei valedixiíTe ? Al':qaid 
pro confirmatione propoíltas conckifionis 
S.Ambr. 1. hinc eruamus : nam, ut Ambrofius dixit , f r-
í o , in L u c . ror Petri doflrina juftorurn ejl. Puduit Apo-
c .n . t om. j . f ^ o l o j - ^ Principen! haecverbaproftrre. Ex 
duobns unum aflerere cog( bat metus: n( ra-
pe , vel fe Mao;iftriira ignorare ; vel feire 
quidem íed non fequi : cupienfque fcligere 
quodrninus vituperio dignura foret, non fe-
qnelara negayit; potiüs agnoviíTe pernegat, 
quafi dicens , vituperabilius eíTe non fequi 
Domin i greíTus quem agi>oviíret, q iüm ejus 
nefeire nomen. Quifquis gaudet Chviftiaríi 
decoro titulo , contt í latur fe Chriftum D o -
rninum fequi. Bené : fed a via ne declinet, 
qua praeit paftor, per tribulationum patien-
S. Aug. tiam ducens. Debemits ergo rionfolum eüm¿ 
fed ejus vitarn cHmulatijftme fequi: vil a enirn 
Chrifli refperfa fuit anguftiis plurimis , i n -
quit Auguftinus. Iftas refugimus, cüm ta-
men ad vitam pervenire cupiamus omnes. 
D.Ber. fer. giuam paucí (exclamar S. Bcrnardus )/"jy? 
zu in Canr. te ¿ £)0M¡Ke Jefu irevolm.t: enm tarmn ad te 
pervenire nemo fit qui noltt : hoc fcientibUs 
cunttif : quia deletlatior.es in dexiera tua 
tifqt e in finem. E t propterea volunt omnes te 
frui ¡ at non ita & imitari : conregnare cu-
piunt; fed non cowpati, 
Experientiá cogimur fateri quod anxic-
"Deus vide- tatibus liberi non erimus quecumque nos 
tur ampltus vertí contingat. Is , qui accepta efl praditus 
odiffe quod ratiorie confiderat quod val de Cibi fit impoítl-
tattensilhm , .. ... i .7 . . J J r r JJ. 
fequatis h - ^'le ut hdec peregrtnatíoms témpora fnegemi-
vhus, quam tH evaiat. Ita D.Gregorins M . Ergo fi, vc-
f Udas in lis nolis , eft ingemifeendum : quid reílat 
faciem. j j jg Chryfoftomi confilinm ampledi ? F a -
P^mcnaf' c^amuí > ait ille , ^ necejfitate virtutem , feu 
c.7* jo. 1.* volutttatem. Er infiel poftquam virilcm fuafit 
pro cafibus adveríis animum , inquit idem. 
Chryfof.to. EJoc patto cjU£ prater fpern obvenerint mala, 
5 e^rm' 5^ in voluntatis ojjjcium commutabis, Nonne 
amore Dei , CQ,-,^^^^ erjt f^^nos^ paci quam fruftra-
in adveríis, Nolennbus etiam contingit cruccm 
Luc x ió ^ei re : ^ P r f 1 1 6 ™ " * crucem Fortare •' ^ 
" J" ' aliud eft crucera fuftinere j aliud tollcre: non 
fequebatur Cyrcníeus ; fed ibat poft Scrva-
torem. Ule feqnitur Dominum qui méri to- Sequ'Uur 
rie crucem t o l l i t , quod non accidit nifi vo- chr^um 
lenti : j i quis vult poft me venire abneget fe. "Wettf 
meiipfum, & tollat cruccm fuarn^ & fequatur ' * 
me. Putas-ne fatis ut meritum non deper» Matt^i6, 
das , off-rre Deo quod pateris invitas ? Nec 4* 
diabolas,quamvis omnera tyrannidem exer-
ceat in fuos, vult milites vi coaíbos : nedum 
verus 6¿ amanriííimus omnium Dominas 
adfcribet militise fuae ncceflitate corapulfos J 
Adílt Ambrofius : voluntarium ftb militem $ j 
ekgit Lhriflus : voluntarium ferzu m fbidia- i . d . J a c ^ 
bolus auÜionaiur. Imo parnm ab^  ft ne di - fú» bea. Ci 
cere audeam Dco mjnus difpUcere íí terga ?'rc|aiusc. 
dederis i p f i , fi violentiá trábente per Nou eít,Ií. 
crucis viam fequaris eundem.Cüm enira Dci ^ *' 
donum fit eum patiendo irairari ( jnxta i l lud 
Pauli : vobis donaturn eft pro Chrijhy non fo~ AdPhiIip,it 
lum ut in eum credatis , fed ut et'.am pro ido i?» 
patiamini:) Divinas benefiecntia; muñas de-
fpicere videtur dura fuftinens coadtus: quod 
equi k m videtur Dominas amplias odilfe, 
quára in faciem líedi. 
Ad hortum regrediamur : nam ibi docu-
menta pro díyini Magiftri feqiiela reper,íe-
mus , ubi pctiit á Patre quod paílionis calix 
aíTéclis communicaretur fuis: ita namque D . 
Hilarias expofait AfTertoris oratioiitra: 
tranfeat oro mt Pater hic calix a me ad rnens. D. Hilar, 
Profternít hoftes oranipotens manfuetudo, Ca110.13.in 
fimulqae fe tradit eorum crudelitati. Sao- Maccil' 
rum nihilominas memorera fervans provi-
dentiam dixit ad inimicorum viliífimam tur-? 
bam : fi ergo me quaritisfit,ite hos abire.^Qw^x, 
Ignoro fanc qua ratione prasvaluit in hac re 
Servaroris amor. A difcipulis inquam, no l -
let avelli , íimulque dimit t i t ut abeant l 
Facile quiefees dum folvat dubiuraipfa d i -
ledio Redemptoris, qui tormenta íítiens ad 
horum focietatem admittere non patiebatur 
fodales. Fateor amorem ita fiiaíiífe. Utgec 
attamen fcrupulus, car in via Calvarlas finit 
lamentantium aíFedum fibi focinra jungi ? 
Sequebatur autem illurn multa turba populi, Luc.iJ-1?* 
& mulierum : qua plangebant , & lamenta-
bantur eum. Ad hace. Apoftoli a Magift i i 
v i nd i latere abeundo peccaverunt venialiter 
juxta fententiam lucis evangélicas Lufitanae. Silv.ro.j. 
Dirá res eft ab i l lo quem fummé diligis 1,7'C,Í"?' 
etiam ieviter ottendi, praslertim dum anxius 
eft aniraus. Qj.iare Dominus hanc illorura 
fagavn non impedir ; quinimo verba proferc 
ex quibns i l l i forfan occaíioncm derelidtio-
nis arripuerunt ? finite hos ubire. Duplicem 
appofui dubitandi rationem : utrique faciam 
fati"?. Ad primara. Mulieres non invita í*6" 
quebantur; Apoftoli fi ligarentnr ( cura 
adhuc eíFct imperfeda eorum diledio ) tra-
herentur nolentes ad íuftinendos curo divi- ^ ^ 
no Prasceptore cruciatns. S i autem, ait Dio- D1011^ jB 
nyfíus Canhuf. Chriflus permiftjfet Apofto- ^ ^ 
los hac vice capi , periffent fecundum Aagt*- art.4j. 
flinurn , quia infirmi erant, & ad moriendum 
pro Chrifto imparati. Ne vi cogerentur abite 
permiíít illos ; fceminas autem , quantumvis 
afflidas , minimé fuis a y|ftigiis repulít. 
Nnnc ad fecundara. Peccaverint efto difei-
puli fngirantes : at minas asgre ferré videb3' 
tur Dei Filius amorem fuum in faciem W i » 
quara 
ifai. í 3 •7 • 
Labomm viam ingredi multa fuadent. 3 ^ 9 
^l1alti ligntos Apodólos i l lnm fequi: volun- fcitur volenti , quaai infantuli defidcria 
tarios commiliiones amac qui obl^tns eji qtiéa icniicntem cjus moni genitotem. Ei'go faU 
ip fevulHi t . tem ut flagia miuus acerba credantuf > am-
Cni do6l.i"inam hujurmodi non fuaferic pKdamur illa cum quibus giave ludamen 
Qtted 'MUÁ ra t io , nec tradideric amoi: divinns : admi- riobis t i l : &c malorum viret; infringemus} 
j1Us eandem noftra ftagilitas edoceart. Ifta nüftras antera roborabimus , uc alaciicer 
anipiainns earri qua; dicitur v ía vita. 
Acccdit militas alia non medioctis:quam, g. 
íí afflidtionibus exerctamur libcntcr j confe-
quemiu- : fcili. qüod tribulationibus politus v 
lapis , ad csélcíjtis Jerulalcm i l rudnraá i t im- jpm 
íione multa coaptatns, pluris (it a Deo ju^ 
ftas , quam dnm ante pi-efliu-airum iduá 
mollicer íiipei" gramina requicTccbat, Pul*-
chernma utens ?llegoriá conferí Os anreura 
íecutionem vento 
ni4s CLU-at nmincre qnod patitiu-. En opnmam 
arcem imminuendi m a l a : fuftine libcntcr. 
N i h i l n o n emollit propria voluntas. Unul -
quifquc folec c k d i o n i fosé plaudere • licec-
que non diligat q n o d tlcgic , eledioncm 
araat. Si arbitríum fuerit amplexura cala-
iTiitates,propriji coníili) fuavitasjeanun ama-
rori raircetur:&: luinc ilUjíi non dulcera red-
diderit , faltera minns acerbum efíicier. A 
S.Uur.Iufti. rnunc|anis [loc addifeere non pudear. Pravo-
¡a Iign. VK. mentes , hums mundi fervitio dedil a, & 
c.5. de pa 
ticDiia; 
perí ti  t  , juftumque rritico in 
área perpurgando. Ideo mavetuv perjecmio chryfoC tú, 
renmtemporalium fatigationibus affetta , & ejua/i ventrn^u ventilabro ChrifH fa&atiy c¡m 4.110117.9, m 
njfuetéí: ettam fi eü> libere vacare hceat: fuh- jam disjm/Üi frierint affibm , feparentur & cj^adRoai. 
ejfe tamen terrenis fudoribas fefiinait.&uarum locis, nt Jicut írittcum mundum mgranariis) 
exemplo jufii rnens edoüa contrarios evemus¡ fie fanüi probari in regnis c&lefithi., yeponan-
& cmfta qua premuní debent dcjuanimiter JE.nigmate Chryfoílomi fruamur. T r i -
ticura quaradiu non verailat i^non clauditur 
a Domino \ fed pedibus objicitur ; poft t i i -
luram culloditur aecuraté. N i f i prematur 
adveríís homo, fit minoris a Deo, afflidatus 
tolerara. Sic monet D . Laur.Iuftin. Qi i id 
eomra qui fíEcali terunt vias diñiciles dul-
cefeere facit moleftias » nifi propria dele-
&'ÍO ? Lnxurianc vii'entia mnndi prata : fed 
majoc fpinarum numerus quam florum^ Vero j jara honore afticitur ampliori. 
Nerao tamen dura legit roías , ut par eft 
fentit acúleos. Quare , nifi quia quod n i -
tro patimur dolet minus ? l i a faspe coniin-
David adnkeri] , neciion homicidij reus 
efficitur. Poftea fuberbiáé fuco caecatus nu-
merari jubec populura. Utroque loco raeruit 
Nurainis iram , tulitque flagcllum. Priora 
t.Reg.u. crimina filioli nece punita funt : (¡¡Honiam 
14. hlafph'émart fecifli inimicos 'Domini, propter 
verbum hoc,filius , qui natus ¿¡i tibi mor te 
fyoriemr, Sic pi'aenuntiavit Nathan. Plebis 
autem fuperba numeratio pefte muldata 
ibic.i^ fnir, ImmifitqHé Dominus peftilentiam in 
ffrael'de mane ufque ad tempus conjiitutum. 
' Aliorfum difparicatem iftam alibi verfavi: 
nunc ad praETens inftitutum nonnihil ad 
Cadí t Síiülus, íit renafcatur , agnofeít 
Dominum converfus quera infequebarur 
perfecutor : 'Domine quid me vis facere^csw 
illura Rederaptor plcharie docuit j fed Ana-
niae remiíir. Surge^ tngredere civitatem , & Aél.^.é.ff 
ibí dicetur tibi ciuid te oporteat faceré. Bap-
tizatur ille, deíl inaiurque ab Spiritu fanólo 
ad Gentium culturara , cui dura raulta pet 
diferimina fedulus incumbit , é tribunali 
Ponti í ie is in Jerufalera , deducitur in caftrá 
ne pereat. Ipfa nocte í ajfifiens ei Dom 'wus 
aityconftans efto : fiem tnim tejitficattis es de 
me in lerufalern , fie te aportet & Rom* tefti- Aft.t j a i » 
fieari. En audit a Dominó quod non inter-
i'ogat illc'cui antea roganri quod perierac 
non aperitur plené : qua de caufa > Multa 
fuppeditac myfteria dubiura iílud quorum 
dam. Enimveió gravius deliquerat rex adul- alia díverfis in locis aperuiíTe mih i licear. 
terio foedatus 6c horaicidio 5 quara popu- Priori loco ( dicam nunc) jara tradiderat 
lum fupputari jubens. Si humana juftitiaé cor Paulus ; non taraen adhuc pro C h r i f t i 
iafida lance poena libraretür , non mirarci: nomine paíTus erar. Tuncipfius oratio ííc 
graviüs fiagcllari , cüra peccaverac minus. parvipendiHuMit ab alio ( & Ananiáe nomine 
tbi 
Divinara aequitatem i n q u i r o , cura videam 
i'egem fcelera majora committeñtem puerili 
mortecasdi minúfque graviter noxiura pe-
fte populo immiira feriri. Cireuraftantias 
ütriufque punitionis animadverte : cer-
nes ^qaiílimé comraenfuratas fuilfc rea-
tibus poenas. Parvuli raortem nolebat pa-
•i»Ué. fefisu Deprecatufcjiie efl David Dominum 
pro párvulo ; <& jejunavit & c . Graviflimum 
fuprello ) docfeiídus raittatur in nrbera.Poft-
quara vero perfecútionibus probaca fuit ejus 
fortitudo , jara ftrenuum bellatorem p r in -
ceps pacis pet feiprum de futuris , quae non 
interrogabac 3 pleniüs inftruere non dedig-
natur. Cum ferofolymis adverfus eum com-
motafuijfet feditio , & agonem cíarijfimum 
pro verbo , & pr<s,dicatione Domini defhda- O^g^^o ,^ 
ret, aftmt ei DominUs , aic Orígenes. Tune Ilom-ii. in 
^uidem rupplicinm fuit hoc , quia refugie- experiatur divinara peculiariter bcnevolen-Geu* 
j^ ac illud voluntas patientis , ita ut dúplex tiara , cüm perpetitur xruranas , quo pateat 
immane flagitium adarquaret.Peftis Monar- quanci apud arquiflimum aíftimatorem fiac 
Wx non a^eo gravc raalum , cüm ex tribus is qui per paílionum fludus navigat impei* 
c"i4.ij. ipfe feceric illius optionem aut feptem an~ rerritus probé feiens , quod laborura femita 
nts venict tibi fames in térra tua : aut tribus eít via vita cujlodienti difciplifiam, 
mQnfibus fugles adver[arios titos , & illi te 
perfequentur : aut certe tribus diebus erit pe~ 
JWentia in térra tua, T^mc ergo delibera & c . 
Qiiamvis igtiur non tara fcedé tune ipfe 
deliquerat 5 peftis ei , fed voluntaria , i n -
"'gitur : quafi. minus feriat ifta dura i u - A A a 
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VoluptMis vio, diffuadetur. 
9. T T N i i m ex altero notcítur oppofitum. Ex 
Mortem de- \ p i sd id i s inferre pronum eft cuique 
Itct& juvMt £c . via • iair acj moj:i:em volUptas eft, cüm 
feüat . íoleat labor ducere ad vitam. N o n dubites : 
id experientia docct, poenimdo luger. Su-
pervacaneum duco vericatem adeo re£ta v i -
dentibus notam confirmare. Parum eft quod 
vokiptates iter dicantnr ad mortem : hujus 
D.Aug.to. portas funt Anguftino tefte : exaltatur , i n -
8. in Pf. j . qL^j. 9 homo ab ómnibus pravis cupiditatibus, 
qua funt porta, monis , ¿juia per illas i tHr in 
monem. Deliciis marccfcitíEratis flos ,ener-
vatur membrorum vigor, hebetatur renfuum 
acumen , languefcit rationis oculus. Qa id 
hoc niíi mortis praeludia ? Inter mortem & 
luxum foedus initnm peníítabam : fefe mu-
tuo juvant focise : mors ctenim , ut voluptas 
pretio fummo venditec illecebras } amorem 
vi cae hominibus i n d i t , qno deluíí mercantur 
lubrica gaudia caro. Econtra delicias , ne 
coa£li frequentibus experientiis mortem 
agnofeamus temporalium eíTe malornm ter-
minum , earaque pra: vita miferiis addiélá 
diligamus, iftas operiunt floribus 5 q u o s ve-
num exponunt amatoribus fseculi non ínfimo 
fumpui comparandos. 'Venditione peraétá 
reftat partiri lucra ínter focias. Scindi nequic 
vi ta , quam fibí lucrantur ambae, mors fc i l i . 
ac volaptas : quia íunt amicitiá valdc 
conjunétae , pacifeuntur ut in folidum eidem 
vitas íimul domínentur. N o n audet mors 
ab hujufmodi pa6to refiiire : valde namque 
pender a deliciis pro exequendo mnnere fuo. 
Aliquoties accidit mortem non prius i d u m 
infligere fa lce , quam voluptas praseat mort i 
víam parans,6¿ v id imam ligans. Exemplum 
accipe Holofernis exitum, Nof t i (nec no-
tiíliraís immorari foleo ) Bcthulieníibus ob-
fcílis armara non acie , fed facie íubvenííre 
Juditham. 
Aíryrium Heroína ducem, inquamj cepic 
ipíins oculis : 6¿ cüm obfervaíTet mero fopi-
tum arrepto pugione jugulavit. Notatu d i -
gnum judico divinam inmirabi l i fado pro-
videntiam. Si Dens animo foeminili ftre-
nuam adeo contulit ftabilitatem, ut medios 
ínter armatorum cuneos inimicum feriret 
cominus ímperturbata manu : qnare non 
potíus v ig ikn t i quam dormienti necem af-
ferre difpofuit ? Somno v í n d u m occidere, 
quid aliud eft niíí mortuo fimillimum é me-
dio tollere ? Hasc eft novse Palladis for t i tu -
do ? Juvante fomno ( qui mortis frater, 
proindeque vitae hoftís eft) viciíTe Holofer-
nem ? Dicerem , fie oportuifte, ut mortis 
i d y i ligatam ebrietas vidimam teneret, ut 
Aug. in ap- non manus aberraret: non , inc]uit Auguftí-
pcndixc fcr. nus j Alicata matrona pugnavit. Sopor tibi 
quern ferias pr&paravit. Soporatum , & a v i -
Judith 13. no madidum occidir, Hólofernes jacehat in 
4' leño nimia ebrietate fopitus. Nolu í t mors 
abfqne focia voluptate prasdam faceré, uc 
íbearec audentius collum fupeibias collis. 
texit callida falcem ddiciarum frondibns: & 
cui Dux refifteret apene pugnan t i ; non t i -
m n i t ; fed amplcxus eft illam fuaviter perfo-
natam. Vides in flumíne pifciculos certatim 
ad hamumpinnis feré volaturientes ? Illum 
niíí tegeret efea vitarent , etfi vifus cis de-
bilis, Haud aliter in túrbido mundíalis 
aequoris gurgite,mortis hamus velaturleno-
ciniis guftus3ne diffugiant, fed involcnt mo-
re pifeium ratíonales , & mortem devorent. 
Huc ducit adeo dileda fuayitas ! O fraudem 
pulchelrimé turpem ! 
Acerbiora puto fenfuum obljsdamenta, j0> 
qnkm vindicem hoftís manum, adverfus m i - ^»?f«í 
feros mortales: quos a cupitís recedere no- ^^or efi, 
lentes diré casdit. jQuts hoftü in quemquam vm^  
tam contumeliofus fuit, quam in qmfdam vo- „ 
luptates ju<& ? bic interrogar Ethmcus mo- 39t r 
rum inftrudor. Fateor quod fulmínis inge-
nium fequítur vindida j delicium tamen eft 
veneno fimíle. N o n é cáelo dejicitur fulmen, 
fed a nube, quas terreftrís potiflimum eft, & 
locus non mutat naturam : unde facilé ere-
des ultionem fulmíni parem. Utrumque cir-
cumrotatnr , ad certumque loeum non col-
limat j fed quocnmque fert igneus furor ; 
excqunntur i l lum. Toxicum & voluptas non 
íic fe gerunti quacumque ingrtdiantur, 
ambo tendunt i n corda. Hunc fibi quasrunt 
feopumj quo mortale fit vulnus. 
Redeamus ad tragicum i l lud fortunas 
fpedaculum , cui theatrum tentoriumfuit 
Holof t rnís , Arr ipui t Bellona facra gladío-
lum, Se cum poflet i l lum barbare cordi fige-
re, potíus i n dormientem cervicem direxit. 
E t percuffit bis i n cervicem ejus , & abfeidie 
caput ejus. 
E t fragilis valido latuit bene fexus in iBa, sHoníus 
U t cecinit po'eta. Si manui fidít: quare non. carm. Eu-
tranfverberat pedus ? quod faciliüs forcr, 
nam percufifte caput 3 majus aliquid fuiííé 
vídetur infinuare ftylus Damiani , dícentis: 
dum deauratos , oflroque nitentes Holofernis S. Pctius 
thalamos fprevit fortioribus armis in mente D^mi. 1.7» 
pracintta; etiamcapnt ebrium audenter im~eP 'í6' 
prejfo pugione truncavit. Duplici percuííione 
faeinus indiguiíTc vífnm eft : percujfit bis in 
cervicem : an non tutiüs cor AíTyrij transfi-
gere , ubi vel mínima p u n d í o lethalís eft ? 
Joab occifurus, Abfalonem cüm ter jacula-
ver i t , femper cor petiit. Tulit ergotreslan~ i-^a'1*' 
ceas in manu f u á , &infixit eas in corde Ab- l4' 
falom : non aliam fufpenfi corporís partem 
quzefivit jaculis , forfan ut certíffimé vitam 
auferret. Cur non fimiliter Juditha ? D i -
cam. Solent ejufdem exercitus dueibus á fu-
premo Chí l ia rcho cerrae ftationes deíígnan 
ad pugnam , íta ut neuteralteri loeum aífi-
gnatum prsEripiar j fed unufquífque f110 
confiftat, ibique hoftem caedat. In Judith 
pugnabat contra Holofcrnem integer exer-
citus , quem regebat honorís dívini zelus. 
Inter alios duces nnmerabantur iníigniotes 
dúo , feili. vindida communis, & fpecíoíitas 
peculíaris. Obtigerunt illís divífae ftationes: 
quod feili. pnlehritudo cor inimiei occide-
re t , illumque feriret íbidem. V ind ida vero 
pro defeníione populi fufeepta deftinatuC 
ad caput. Ñ e q u e vindida loeum obledantis 
arripuit fpccici ; nec ifta prsoccupavic 
quotí 
Jddith 
Silius i;« 
Voluptatis via 
cmod ultioni commcndatinn ciar. Unaqua:-
quc parte fibi commifsá decertavit: fcilicec 
vindex manus caput abfcidít ; non cordi 
ferrum immií ic , ne voluptatis ofnciúm fibi 
arrogaret , quae barbari cor tui pitcr vulne-
¿ ravit egrcgié. C o r autcm Holofernis concuf-
f u m eft •* erat toitn ardens in concupifeentia 
ejus. Pugia non larfit cordis intima j volu-
ptas autem máxime: 
—^< tantum nec te la , nechoftes, 
Q u a n t ü f o l a noces a n i m ü i l lapfa voluptas , 
pe veneno medid affiimant pcriculoíuiseUe 
íl vino , quam íl alreri liquori mifeeatur, 
forte quia í i c ad cor faciliüs permeat. 0 
cave peflimum virus mixtum inebrian t i Ice-
, ro[t0t titise voluptatum. Fenenorurn l e i h d i u m n u l -
fcí. de ló- lum m e l i m inftrueret menfam : imo ¡ f i v e r u m 
xa &: era- oportet dicere , nul lum pejus : n a m lethifcra 
pul3* i l l a mox auferunt eum q u í p o t a t , & mortem 
fine fenfu inducunt , i t a u t & qui moriatur 
non doleat \ voluptates autem v i t a m mul t i s 
mortibus g r a v i o m n i n d m u n t , I ta Chryfo-
ftomus. 
ii» Amicam fe voluptas mentitur , ¿k: fenfim 
imnus pee- necat non fentientem. Occurrcnt paílim t ib i 
a T l S i r F l hoc morbo asgri : qui taraen fie malo fuo 
jujluf vo» delponlaverunt ammams ut non lolum de 
fu. i l lo non doleant , fed i n utramque aurem 
fomno fopiti ílertant. Aft quam írrequietus 
S, Ambr.ro. eft íbmnus i (le! Q u i f o r n n u m C h r i j H non dor-
1.1, d. Na- m i m t i n m habent C h ñ f l i quietem , non f u r -
buch. c.ió. Q y t f i i r e f u r r e ñ i o n e > qu ia ipfe a i t : ega 
d o r m i v i 3 & q i í i e v i , ' & f u r r e x i S:c. Sie D . A m -
broííus. Voluptuoíi premuntur o c u l i ; fed 
intus nec mora nec requies : f i ir i t appetitus, 
difeurrit intelledus , currit deíiderium, con-
fundir p h a u r a í a cunda. N o n fie in pedo-
re jufti , quod velut fpirituale triclinium 
K Summi Regís cuftodiunt á rmate virtutum 
excubííE , ne diviníemajeftatis ibiquieícen-
tís d igní tad quidquam indignum perftrepe-
re audeat i n eo. Ideo fortaííis luxuí deditus 
dífficulter percípit hoftium infidias,ec) quod 
in prascordiis inquíctudo máxima non ílnat 
exteriüs minora lentíre. Juftus,cui dum ter-
risimmoratur denegantur gaudia, quielcit 
intus 6c extra fimul; ad leviffimum tadum 
expergefiet. 
Compone fomnos Elias , ac Samfonis, 
Híc voluptuarias tradit fe q u í e t i ; , Dalilae 
perfidiam non cavens. Impor tuné rogatus 
a ptoditrice Philifthíea ftupendas vírium 
fuarura fortitudínis aperuít fecietum , quod 
i l la nofeens advocat ejus hoíles. Samfonem 
ig. dormiré fuper genua fuadet , ac tonfore 
19. adhibíto raduntur Nazarsei crines : r a / i t 
fiptem crines ejus : quod infinuant hasc ver-
ba non alicer nífi per novaculam fadura 
^orp.I.d. eí^e• Ptofper i d affirmat exprefsé , d i -
Promif. gj cens : quod vero n o v a c u l a a d h i b i t a rafit c a -
M a . D c i / ' w í e jus^ & c . £ t non fentit cutis nova-
culae aciem ? N o n hoc fuit fatis ut fomnum 
d i f l i r a d e t u ^ 
dormientem invenies Eliam. ( Arbufcula 
eft pro foliis (pinas habens perpetuo viren-
tes : nam&fpinae Dei fervis umbram pla-
cidé fubminiftrant.)- Dormiebat, inqnam: 
& ecce á n g e l u s l'Domini tetigit eum , & á i ~ } , R c g . i ^ , 
x i t i l l i : [urge j & come de. Rejpex i t Scc . j . 6. 
Iterum dedit membra fopori : ^{everfufqtie íbi 0,71 
eft á n g e l u s Dorn in i fecundo , & tetigit eumj, 1 
dixit^ite i l l i : furge comede : g r a n d i s en im 
t i b í reftat v i a , Ecce bis expergifeirur Elias, 
non perculíus , non impulfus ah angelo i 
fed tadus ab eo : tetigit eum : quod UQÍI 
gravem concuílioncm indicar dormientis, 
pntfertim angelo tangente , cui Corpus 
aercum. Novacula non fufeitat Samfonem > 
T a d u leviílimo expergefit Elias ? Ita : nam 
juftus hic erar, be ab omni voluptate longc 
pofitus : i m o fame l i cus erat & lajfaius , i n - Lirátí. ¡bi 
quit Liranus. Inter calamitates quieti va- a^  " " i ' 
cabat fie ut levem adeo tadum fentierit fa~ 
cile j Samfonis autem pedus ita cogitatio-
num proclamans turba inqnictabat intus, ut 
novaculam fenfus non perceperit extra» 
nam ut S.Hieronymus ait 5 fiem ig i tur rnare S.Hicr. l Kg¿ 
f e r v e n s quiefeere nunquam p o t e j i , f e d r e d u n - "1 l í a i . c . j y ; 
d a n t flutttts ejus > < & revo lvuntur a d Uitoray 
atyue iterum reforbentur, & i n f e f r a t t i l u t u m 
ef j ic iunt , quod pedibus conculcatur) fie i m p i j 
habentes cor pit mare , £tern<& conculcat ioni 
f u b j a c e b u n t , quorum n u l l u m eft gaudtumy 
& nu l la pace requie fcmt . Mul to minüs 
quiefeerent, fi quo tendunt profpicerent 1 
ipfis voluptas via mortis eft j ficut econtra-
rio jufto per tribulationes patet v i a v i t a 
cuftodienti d i f c i p l i n a m 3 quá fie edocetue 
greífus dirigere. 
P.i. 
depelleret : illum coepit fe abigere Dalila, 
& tune expergefadus eft : coepit abigere 
effm > & a fe repeliere : ftatim enim ab eo for~ 
tttudo difceffit í d ix i tque : P h i l i f t h i i m fuper 
^ Samfon. Q u i de fomno confurgens &c. 
* erge mod^, ad Berfabee ]uda : inde pes 
piertum fuperata via diei unius , venicns 
&d W p e r t i m quandam , fub eju? umbr l 
D E L I B A T I O I I L 
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a l n s eft v i a v i t a . 
T 7 X origine hebraica textus nofter fie le-
J lLgi tur : f e m i t a a d v i t a m cujiodiens d i f c i - t e & h ^ ' 
p l l n a m * Senfus eft : difcjplina! , feulegum ProTCi,.iii< 
cxadns obfervator exemplo fuo alteris ad I7, 
pié vivendum piasbet viam feipfum : nam 
virtutem quk eundum objiciens oculis eo-
rum , ducenfque ipfos ad optatum finemj 
vias muñas exercet. Mcminere hujus le-
dionis Rodolphus j & ex eo Salazar hoc Rodolph ^ 
loco. Ouae i l l i praelibarunt profequemur : Salaz'lbidi 
Majoribus noftris invenire licuit 5 nobis 
nefeio fateor , an foelieiter accidat inventis 
addere , quod falso vocatur facillimnm. 
De v i exempli dicere nunc omitto. ü n i -
verfim de iílis qui aliorum incumbnnt f p i -
rituali profedui , nonnulla fubjicio.^ I f t i 
quidem vi as regias funt ad vitam ex tnp l i c i 
ratione: pr imó quia non hu ic , vel i l l i f o l i ; 
fed unicuique patcnt : fecundo quia vellenc 
fine ullius prsmi) lucro il l is prasire , qui ad 
falutem inftruunrur, haud aliter ac vías nemo 
grates agit quod ipfum ad optata perduxerit; 
tert ió , nam ut ejufmodi officium proximis 
exhibeant, non recufabunt ( veluti via ) pe-
dibus teri, Expendamhaec tria. 
A A. ^ j á l 
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I2. A d prúmim. Fcrc n ih i l invenics magnum 
L u x quA quod manus una claudac : Univeiíitati nafci-
miverfos i l - taj: quidquid egregium natui'íe gratia:ve 
lu™wat>Pr*-ovus e ü t Moles tenae s vaftitas acquons, 
celltt cAleras, >, r • • i r U J 
attinon aiborum divinas , planetarum íplcndor pro 
cunaos. mortalibus univeríis ab Authore natura: 
creara funt. Idem in operibus gratiae repe-
ries : ómnibus Deus oíFert veniam , confert 
auxilia , coelum aperit , clementiá infinité 
liberali. Sic juftus d o d r i n á &: exemplo fit 
ómnibus omnia; non u n í , fed fingulis ful-
get more cieleílis luc i fer i , cujas typus eft, 
quia Solem divinum fuá nobis annuntiat 
claritate. Reüe amem , inquit S. Greg. M . 
D.Gtcg . . luc¡-fer0 juJii vira comparatur. Solem quippe 
'0" „ ' pracurrens lucifer nmtiat. Etquid nobis tan-
tom.r. uorumtnnocenÚA } nifi¡eqmntis ]uáicis cía-
^itatem clamat ? in eorum namque admiraño-
ne confpicimus , quid de veritate veri luminis 
afíimemus. Quaí l non fatis eftet ut acquarent 
ftellas minores jnbare qui lucent illuminan-
tes orbem pro veritatis agnitione , lucifero, 
qui fplendidiííimus eft , aílimilantur hi m é -
rito : non enim eseterarum lampadum cce-
leftium in turba numeranda eft lux illa , quae 
Deum horainibus oftendit j fed loco fingu-
lariori digna judicatur. 
Nato Domino venere Magi ftellá duce 
Regi cultum dicare cupientes quem caslitus 
M a t c h . i . i . noverant : vidimus enirn ftellam. Aftrum 
i l lud , ut fert fententia communis, non erar 
coaetaneum reliquis j noviter ad hoc muñas 
fuit conditam. S. Leo Pap. novum fydus i l -
S.Lco Pap. lud appellat. A d credendum ergo3a\x.,promiJfie 
£c*-}.d.Efi- pofleritatis heredes in fyderibus defignari , 
^ * ormnovi[yderis excitantur : & Auguftinus 
S.Aug.fer.j, novam lucem vocat : eo nafcente lux nova 
d.Epiph. eji in flella revelara. Quasftio litteralis eft , 
quidadnm fuerit de hujufmodi ftella. Eft 
GloíTa qua:. verofimile perivifte ; peratto offeio , cum 
dam, cum nova ejfet defiit ejfe , ait glofta qua:dam. Quis 
H u g o C a r d . non exiftimaret fydus iftud i n firmamento 
c*11, cum eseteris coílocandum ? Sed jequum fuí^ -
Match. & . r .a* i i i -
Abulen q Plcoi: non rui í le , ut eoaem loco luminare 
ló . ibid. ' * boc inter alia reponeretunnon enim , a^qua-
lis dignitatis erat cum eis qua: nodu lucent; 
fed mul tó minoris:nam quamvis ea valuit i n 
confpeda folis apparere:ignobilior crat,quia 
reliquse ftellíe cunótos i l lumínant , & manu-
Pfa l . i s . i , ducunt ut Creatorem noverintrfflí/í enarrant 
gloriam Dei & opera manuum ejus annuntiat 
firmamentum \ i l la vero folos duxit Magos 
ad incarnati Verbi adorationem. Üniverfos 
i n viá falutis dncere , munus adeo excellcns 
eft , ut paritatem non ferat cum luminibus 
quse non fe gernnt fimiliter. Sic luces ratio-
nis compotes , dato qu6d illuminent cuti-
dos , antecellunt eis , quae non univerfita-
tis bono , fed peculiaribus refplendent 
emolumentis, 
I j , Spiritualium bonorura copiam diftribuit 
Difinbuens animabus aftrum raciónale largitate con-
ftiritualia fpicua : virefque fplendor acquirit , cum 
pojfidet:. difpergitur : nam in locum ex quo prodeunt 
lamina revercuntur & fiumina. Etiam folis 
inftrudus naturas monitis Tullius dixit o l im: 
TiúlU.io.á.frufltusingenij, & virtutis , emnifque fra-
amicicia. ftanti&tum maximns cafitur , cum in proxi-
murn quemque confertur. Q i i i d ille dicerct, 
fi qui d o d r i n á m de amicitia t enu i t , ícirec 
o d i c n t i & C , D e l i b a t i o I I I . 
charitatis vim , cujas proprietas eft dif-
pertiendo congregare ? Advencre pojfumus : 
ait S.Antonius Paduanus , ipfius charitatis $. fat^] 
mirarn perfeUionem , & novarn proprietatemy ^yK^oScr 
videlicet quéd fparfa colligantur dum fpargi- ^A-3,hebdo> 
turinplures. Icaque juftus accepit radios á J'-(^adr* 
Patre luminum ; non ut contegeret, fed ut 
diífunderer / quod fi prgsftet , remanet om-
nium , qu£E diftribuit multis , verus D o -
minus : quafi folus poííideret deleftia dona, 
cpx per illum fortiuijitur univerfi. 
Exemplum apponam in ipfo juftorum 
Prototypo. ípfe enim Spiritus tejiimonmm-^ onmi 8 
reddit fpiritui noftro quod furnus filij Dei. Si ie. 
autem fili] , & heredes : heredes quidem 
JDei y coheredes autem Chriíii. Sic ad Roma-
nos D o d o r Gentium. Meminifti quid ipfe 
dixerit adHcbr íeos? Vereor ne fufpiceris 
parura íibi fimilem ; dum legis i b i : Hebr i 
Jimé diebus ijlis locutut efl nobis in Filio a 
quem conftituit hxredem univerforum. Q r i o -
modo ftant base dúo ? feili, Fi l iumDei na-
turalem cite híeredem univerforum , & nos 
ipfius fados efle coheredes ? U b i reperitur 
hieres univcrfalis , nullus eft focius haeredi-
tatis : igitur cum nos appcllet Paulus cohe-
redes C h r i f t i , quomodo vocat eunáem hae-
redem univerforum ? Quia fpiritualia dona 
diftribuenda mortalibus accepit a Patre : 
qui autem pro cundorum utilitate confe-
quitur casleftes divi t ias , ut effundat, videtur 
poílidere folus e a s q u a f i donorum animae 
fluvius inexhauftus refiuat i n efFandentem 
acceptas opes : & fie in nobis Redemptor 
poílidet quas contulit in nos ipfos. Quam 
tempeftive Catharinus Epifcopus ! Beatim- Caf^r'^ 
dinem & gloriam illi referimus acceptam, m 
ipfe fit veré hares etiam noftra glorUrfui nobis 
ear» promeruit, & illi donatur in nobis, I ta-
que ad inftar exemplatis divini , fanditatis 
Héroes virtutum gaza^ avent e largi r i , quin 
dubitent írngulis trad^re thefanros , quos 
impensé di l igunt : cura enim ipf i fuper ter-
ram fe mortuos reputent , hasredem habere 
non recufant. SÍ te viro crediderü virtutibus ^ ' ^ ^ Q 
multis infiru&o , fine dubio omnium qu& in ^ ^cui¡ 
ipfo bonafuerint , hares remanebis , inquit ?7>« var. 
Bafilius: perfedus , inquam , vir cufiodiens longe ante 
difciplinam 3 attendit animarum lucris, bonamcci' 
fuá communicans , non tanquam eorum 
cuftos j fed veluti via vita. 
Secunda inter iaftam & viara erat fimi- .I.4' 
litado : quod cum vía peregrinos ducat er- Ae-
rantes s diledos abfentes conjungat,miferosfacit nones-
revocet exules , nullum exinde lucrura vt--f>i¡B*tol*ir0' 
natur. Juftus ita charitate ardefeit, ut vellet 
nullá expeda tá raercede , candis bene-
ficentiá fpirituali profuifle. S. Bernardus. ^ 
Durus amor de fpe vires non fumit: nec ta- s,1Bc.rn'Cíló{. 
rnen diffidentiit damndfentit. Amoris gene-8^ 
rofitas hase eft fie operad nt ipfi quseftus ex 
'benefaciendo fit fecilFc. Araor vulgatis 
iropenfus próximo , prasmium a Deo con-
ferendum non refpuit ; at eximia diledio 
fuis ita milirat ftipendiis , ut etiam hu)u£" 
modi commodurareftigiat. 
Mirabar Divinara orbis Magiftrum ^ 
PharifíEos, Se alios, quam faspiííímé d o d r í -
nse fuíe margaritas projecifte , cum non i g -
noraret furdis canere j Saülo vero qn£nl 
fcie bar 
luftus aliís eft via vitae. 
a.i.o.ocne-
dic.Patiiar, 
c .u . 
fciebat facilHmc convercendum , & qui ele-
¿tus erat ut ineíFabile nomcn coram genti-
bus poi-tarcc, non fueúit allocutus dum vita 
motulis mañeree. Vocat Judam priufquam 
Paulum! O abditiílima providentiíe fuperio-
ris arcana ! Ucear aliquid ingenioli conje-
{tútx. Illos quos fruftra nitebatur Dominus 
adveritatis tramitem ducere , diligebat Ser-
vator; fed minüs : ideó dum viator extitit, 
eos per doótrinae fiuenta colcre ftuduit, cum 
adhuc fibi merendi locus erat.1 Pcrvenit ad 
virae metam : impoíitus eft terminus méri-
to : tune Paulum amplius diledum i l lumi -
nac; nullam jam ^ Deo Patre mercedem ex-
pedans. ídeirco moras traxit mereri nolens 
in Saülo docendo , quia hic fuse diledionis 
Benjamin íingulariíTimus erat , ut infinuat 
D.Ambr.to. Ambrofius. Pulchre , ait , etiam Moyfes 
cum benediceret Benjamtn trtbum, aixi t : dt~ 
leElus a Domino habitabit confidenter , & 
l)eus obumbrabit fttfer eum ómnibus díebns^ 
& ínter humeros riquiefeet. DileUus a Domi-
no , quia etiam vas eleffiionis eft fatius. Ñ e -
que enim aliter nifi Dornini eft miferatione & 
amore converfus. Alios ante paffionem redu-
xic Servator , plurimumque promemit in 
hoc fibi i amantiífimo Saülo beneficum fe 
prasftitir, eá tempeftate s quá locus merendó 
pneclufus erat, finita viá. Hoc eft ftrenuif-
íími affedus argumentum : licet fatear fpe 
retributionis divinae non iílum dedecorari: 
nec enim apud fummum remuneratorem 
promereri pugnar cum generofas munificen-
tise theoremate quod praercribic Séneca s 
dicens : non eft beneficium quod in quaftum 
mittitur, Attamen cum fatis amori praecipuo 
non fit obfervare verae diledionis leges ; fed 
earum juíTa fuperare contendac : non folum 
qusftum ab eo 9 cui proficuus eft , juftus 
non ambir ;¡ fed etiam a Deo conferendum 
non follicitare videtur prasmium, ut longius 
abfit a commodi cupidine proprij qui totus 
aliis v i v i r ; feré non fibi. 
Excellens mehercle benefadomm hic 
modus eft, &:quaíi divinus : humana quip-
nefairTfine Pe condirio lucrifuga non eft , omnes enirn, 
lucro. ait S. Bafilius , angelícam viam ambulantes 
D. Bafil. mercalores fumusper opera mandatorum nobis 
to.i.hom. pojfefiionem cée(iium negotiantes. Hominem 
antefinem' ^LlPer§i:C(^taL' ^ lucrifadionem, non 
^'•o Heb' e^ lU• Invevies igitur 3 inquit Philo , J i 
to,r j j * omnes confideres , eos queque venderé rnagis 
^^mbim. donare, qui gratis largiri dteuntur : & 
quos putamus gratuito accipere , eos revera 
mere. . . . A t Deus non venditor eft , ¿quum 
pretium rebus fuis flatuens , fed donator orn-
nmm perennes gratiarum fantes profundens% 
nullam permutaúonem cupiens. Igitur gratis 
benefacere , modum etiam operandi videtur 
excederé fpirituum creatorum , ac Deo ap-
proxímari, ejufque opus efle, non creaturse. 
I n brachio excelfo eseditur Pharao , l ibe-
ratur Ifrael : ac de fervitute duriflimá in 
amatam libertarem aíferitur vindice dextrá. 
Ignotam deferci viam , fea porius inviam 
íolitudinem peragrare coeperunt. Dominus 
autem pr^cedebat eos ad oftendendam viam 
per diem in columna nubis , &cc. Compone, 
quasfo , ifta cum his quae fequemi capire 
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pmcedcbat caflra Ifrael^c. Erat ne dux án-
gelus ? an Deus ipfe dudor ? Si pi£EÍt án-
gelus , ut quid praedicitur : Dominus autem 
pracedebat l Si ducatum praeftat Omnipo-
tens , quomodo feribitur militem OEleftcm 
antecederé Jacobíeam prolem ? Fateor fp i -
ritum prícivilTe angelicum , fed bearum. 
Huic n ih i l meriti ex hoc beneficio , quo 
profequebatur populum , obveniebat ( cum 
jam eílct incapax merendi) & nihilominus 
inceptum perfequebatur. Hic pené divinus 
fuit benefaciendi ardor : ita ut vocari queat 
Deus , qui ángelus erar. Rupertus : five Ruper.la.'ft 
ille erat ángelus magni confilií > fíve a n g e l í - ^ o ^ c i s * 
corum fpirituum aliquis , in quo effet virtus 
liberatoris Dei , i &c . ac fi quid angélica v i r -
tute majos príeftaret ille fpiritus Hebreos 
prcecedens ; nec mirum ita videatur, cum 
citra fpem lucrifaciendi beneficium exhibe-
rer. Sic & fimilicer Deum juftus imitatur 
apprimé , fi ad propria non intendens ani-
mum , fpirituali proximorum incumbir pro« 
fedui : more via: , quae viaroribus prodeftj 
quin obeat munus lucrofum fibi. Cumque 
Deus , dum in terris ageret, fe morcalibus 
viam appellaverit, ejus in hoc imitatores eo-
dem titulo fas eft i n f i g n i r i : dicatur ergo j u -
ftus via vi(á, 
Tertia jufti Se viae analogía eft in eo 16. 
quod ambo, dim fint perutiles cundis, atta- foftas atfru* 
roen omnium plantis minime recufanc fub- ^ 
fterni. D . Gregouius M . S i itaque índex do- l^patitur 
ffirinA patienna eft „ tanto quifque doBus conculcan, 
eftenditur , quanto patiens fuerit, . . . DoUor D . G r e g . M . 
ergo qui mores populi & per patientiam fuftí- tom<i '^oí" . 
net, & facri eloquij verbis d o c e t & currus g^cch^' " 
dicitur & auriga: currus quia tolerando por-
tal , auriga quia exhortando agitat. N e q u á -
quam cedit proximorum amor infanae dile-
d i o n i , quá diligunr fílij faeculi hujus idola 
fuá. Ec (ut careros omirtam ) quam libenter 
patírur conculcari magnatum pede fuperbo 
mifer, cujus cordi czeca dominatur ambitio ! 
Un afcendat defeenfum dil igi t humilirare 
menrica^on humilis \ abjedus pociüs. Quas 
non vili í l imas, &: fordidas vias, quasrit ava-
rus, ur auro poftea nirefcat ! Serviles infa-
mias auri phantafia deaurat bellé. Ergo ne 
primas conceder ambitioni , feu avaritia^ 
charitas ? N o n credam. U t virtutis frudus 
Deo , non fibi, ex alienis cordibus proger» 
minenc jufti , fubtus terram demitti pa-
tiunrur. 
vErerni Patris Angelus , \ Deo miíTus 
homo clamantis ü n i g e n i t i vox, non minns 
exempli quam verborum rhetoricá praedi-
cabat auditoribus peílimis ad Jordanis r i -
pas. Annuntiabat Mefliam de illo prophe-
tans ira : & congregabit triticum fuum in Matth, | . 
horreum. Per tri t icum intellexit S. Hilarius i * . 
juftos incaelis , velut granariis , reponen-
dos. Triticum , ait , fuum > perfeUos feili. DsHilar. m 
credentium fruElus horréis recondendumeTú- Matth. C a * 
tico aíTimilantur j u f t i , quos Deus ur pupil- no. i . 
lam oculi cuftodire folet ! Exptdabam ut 
qui divino in confpedu appretiantur fum-
mé , reí pretiofiori componerentur k veri-
tatis prscone. Sandos aequiparet joannes 
argento , auro , gemmis j triticum dicit ? Et 
adjiciunmr. Tollwfque fe ángelus 'Dei, qui fapienter ; noverat enim ab experiemiá pro-
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priá dodus quíim jpetamanter fpiritnalcs dcinde quotidíanis KÍlibus crefcit: denique, 
íruótiis ex homiinnm animis Domino fao licec etiam tetrorfura quotidie bis i t m i m 
cnpiat juftus dcmetere. U t indicaiet illum littora linqnens loco cedac 
1.14.11101;: 
C . S . t O . I , 
17-
t i t fructus 
edat proxi 
nullam yereri abjedionemdummodo fmóti-
ficet: non argento , vel auro , fen gemmis, 
quas fruótifera funt induftriá comité, magno 
tamen habentur in pretio ( ac fere latria co-
luntnr ) fandos conferre vo ln i t ; fed elegir 
jenigroa tri t ici : qnod , ut non f i b i , fed do-
mino fuo , proventum pariat , in terram 
projicitur, ibique fepelitur,dans agro f r u d i -
ferum reddi. Conculcan non renuit juftus, 
imo nec o b r u i , quo vel Unam Deolucretut 
D . G t e g . M . animam. Ferba juftortim ex radice venlunt 
humilitatis, m fruttum vdeant ferré pietatis, 
ait S. Greg. M . 
Lubens adeo fe juftus abjicit ut fpiritua-
líter germinare faciac aliena corda, quod 
i l l i nunquam fatis defcendiífe videtur. Sacra 
mis Jvel le t velut ambitione quoerit Ínfima, non minus 
¿mpli t is d e f fervidé , quam fuperbi culmina condupif-
cenderefem- cmVi . humilifa<e emm confervatur charitas, 
í^Au» to llt Auguftinus docet, Sufpeda humilitas eft 
cxpof inc .* q1132 certum depreflioni Cux terminum prae-
1. epif. ad fixit : non amat illam nimis , qui certis l i * 
Galac. mitibus eam circumfcribit. Verc humilis 
virtus efFufa in animarum u t i l i a , nunquam 
in voluntarié decidendo ííftit gradum * niíi 
víolenter. 
Certant interpretes , quid aqus nomine 
íignificetur in illa Chrif t i Domini ptomif-
í ione fada cum Samaritidem alloqueretur: 
•A'H* jgfi aquarfuam ego daho ei3fiet in eo fonsfác, 
_ , , Sequamuu Purpuratum ad litteram fíe ex-
Tole t . ad ^ r 1 • r ' r 
eum locum Ponentem : aqua autem hujus fonttsJunt gra~ 
tía & c&tera omnia qua gratiam infufam 
confeqmntur. Nof t i ex vulgari theologiaá 
virtutes fupernaturales gratiam juftificantem 
comitar i , íic ut illa pereunte defínant praí-
ter fpcm fidem, ac renafcente revivif-
cant. Etiam ne dubitcs hoc loco de virt«tes 
quae proximorum profeduimil is eft,fermo-
Hem haberi. D . Cyrillus Alcxan. fepe datus 
S.Cyrill._A- in^nuat ^ dicens : aquam rurfusgratiarn fpi-
loa'n c 8^ r*l-HS a¡>Pett<!ívit •' quam^qui adeptus efi, divina 
fcienti& fcaturientem fomem fie adeptus <?/?, 
ut praceptis hominum non indigeat : fedfa-
cilt poffit ad potum verhi caleftis etiam cate-
ros hortari y &c . His praslibatis, quarro ; ciir 
potiüs aquae fontanae , qukm marina com-
parantur virtutes ? Imó quare hicnon arbo-
r i potius ? Cum de fruduofa procíEtccis 
hominibus virtute loquitur , arbor appoíl-
tum erat emblema : non enim látex germina 
profert , fed planta. Deinde femel quod 
lymphíe deligkur aenigma pro cacleftibus 
donis, quae largiííimé fluunt, nonne foret 
aptioc inexhaufti íimilitudo maris ? Minimé 
quidem. Non aequorís , nec arbufti meta-
phora majori proptietate fumeretur ad vir -
tutis delineandum profundum in fui demif-
fione genium. Virgul tum radices agir ad 
certum ufque limitem ; non ita jufti humil i -
tas , quee nunquam dicit abjedioni propriae, 
fatis : quinimo ad nihilum contendit le re-
digere : cum tamen ad id vires ipíius con-
tingere non queant : eft enim anihilatio 
Dei folius opus , ut facilé probant philofo-
phi . i^quor humiliratis allegoriac non eft 
apeum : io primis enim fspií l ime tumet; 
tamen retro-
gredituc ufqiie ad terminum fibi prasfixum, 
ultra quem labi non permittitur. Fontium 
perennium rivulus accommoda virtutum , 
quas humilitas fortiter ftabilit, imago eft3 
eó quod multó aliter fe gerit , quám d» 
freco diximus 8c frútice. Ebullit collis in 
vértice fluentum , pra^cepfquc ruit quarrens 
quam foecundet glebam : ad florum pedes, 
ad arbufeularum Ínfima fe infinuat defiliens-
fed nunquam tam imum locum ob t inc t , 
quod ( niíi praspediatur ) ad inferiora non 
adhuc delabi contendat, hoc uno finequod 
foetus illa fumptibus ferant irrigantis unda;. 
Similiter ad charitatis ápices evocara divini 
Solis radio virtus ( velut ad montem aqua) 
furfum erumpir: indeque dilabens perenni-
ter, ad flofeulorum rationalium plantas pro-
volvitur fuppliciter : ad arborum terrs vif-
ceribus ha;rentes 8c inveteraras radices ver-
git prona fubmiílíone : cupiens iñas in me-
lioris viíae novitatem reftaurare ; illas vero 
frudibus divices reddere. Quantnmvis n i -
hilominus poftrema petens illabatur, nu l -
lam fuo defeenfui metam ftatuit, fanl qua-
dam humiliationum hydropifi. Veré qu i -
dem via vita eft cuftodiens difciplinam : non 
enim viatori via dicec : fatis me pedibus 
contrivifti . 
D E L I B A T I O I V . 
Errores odientis correUionem fugú* 
Imtur . 
V i áutem increpationes relinquity tnat^ 
inquit Sapiens : & non único errore f^rí ' , ^ 
decipitur : nonnulios annumerabo. Pnmus ^rm 
eft voluntatis propria dudum fequi ; non %n YÚmm 
enim tantum casco fidit , fed viam damno 
fuo quaeric opportunií l imam. Non adeo , íi nes n e ^ * 
ab aliis perperam duceris imminet ruina,m' 
quku \ tuoraet arbitrio dudore. Infirmitas 
aliena minatur contagium , fed extrinfecus 
te dum reíiftis oppugnat. Multó majus dif-
criraen pateris cüm propriae deledionis 
aegritudine laboras : i l la namque poílidet 
cor, atque inficic intus. In corde, ait S. Ber-
nardus, dúplex eji lepra : propria voluntas, ^ ^ ^ ^ ^ j . 
proprinm confilium. Lepra utraque nimis pef ) ' ^ 
fimo,: coque perniciofior : quo magis interior, 
yoluntatem dico propriam , qua non efi com* 
munis cum Deo , & hominibus , fed mfira 
tmthm Scc. Et iftam confulis, prudenti coi> 
reptione pofthabitá J Erras turpiílimé. Ma-
jus veniec k propria volúntate fcelus, quam 
a nequiflimis hominibus ad malum inft i -
gantibus, 
Dubitabam quidnam fuerit in caula cuc 
diabolus non perfuaferit Judiéis , ut judaiti 
tentarenc ad Magiftri proditioncm. Non 
eum Judaicum follicitavic odium ur Salva-
torem venderet j feipfum obtulit i l le , dicens: ^ttíX6.íS' 
quid vultis mihi daré , & ego vobis eum tra- Raba0.apuá 
darn ? Rabanus : non coattus, inquit, non in- CatCí p . 
vimm ¡fedfpmíe [ederamn imit confd'w™' ^^o, iN« 
Non 
Errores odientis correítioneni fugil]antiirf j 7 j 
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tas 
profria con-
f i l i m u s 4& 
mnépe jor . 
Non (iq ¿xmon Ct habnit cum Pilato : furo 
re Juáxomm ufas efl: , m per i píos illum 
perducerct ad C h i i f t i necem : ij clamarunt, 
dicentes : Cructfigatur. Necnon inftitcrunc 
inconfidente íufpicione ferrentes eundcni : 
Si hunc dimittis non es arnicus C d f a r t s . Scire 
vis quarc diabolns in hoc íibi diílimüis ? 
Atiocius erat flagitium iraditoris juxta d i -
¿tum Chnf t i Domini. Propterea <jm me tra~ 
didit tibi, majus peccatum habet. M i mis de-
l iquit Pilatas. Ideo deliótam immane Jndae 
peradam non fait duda ncqujffimoium ho-
niinum > fed propria difcipulnm peíTundedit 
voluntas ; non tam grave judiéis crimen 
fuaferunt Redemptoris hoíles , quod veluri 
coadus voluit : & exinde qu&rebat: Ptlatus 
dimitiere eum. Velle fuum caique deteílabi-
liorem faadet reatum, quám foleant iniquif-
íírai íedndores . 
Imo dicere audeo : diabolo pejor coníí-
líarius propvia voluntas. HÍEC nimié teipfum 
dil igic; ille vero manifefté profequitur odio. 
Machinatur uterqne tai perniciem : fed cui 
ne credes facilius i inimico j an diligenti ? 
Dcemon ipfe humano arbitrio primas in ten-
tando cedit: huic enim committ i t bella quae 
gerit adverfum nos , & per i l lud obtinet ví-
dorias & clades. S. Bernardas de volúntate 
S.Bcm.pro- propria loquens. Ipfa ejl qu<z paradifum fpo-
ximé ílipia. Jiat 3 wfernum dltat, fanguinem Chrift* eva~ 
cmt , & ditioni diaboli mnndum fitbjugar, 
Quod minas eft tartareus draco fuggerír j 
quod veró majas , id remittit vice fui per-
fuadenclum k propria volúntate ip i l pecca-
turo : quaíi ad peccatoris malam ifta plus 
valeat quam tenebrarum principes. 
Expende, precor , primum communis ad-
veríárij cura hatura noftra certamen. Prae-
ceptum Protoparentibus erat ne de ligno 
feicntiae comederent , eo pado quod íi po-
mum guftaret Adamus , genus periret ha-
manum fpirituali morte.Conftat apudTheo-
logos quod peccatum Hevae non infecir 
Adamides : nec illius cafu , fed Adas lapfu 
natura humana cormit , utpote qni folus ca-
put erat. Generis noftri ruinam cupiens áx~ 
mon invidus m o l i t i , non Adamum , ex quo 
íes tota pependit, follicitat i fed Hevam3qiia; 
poftea fponfura impulir ad tranfgreílionem : 
mulier quam dedijH mihi fociam dedit mthi 
de l igno^ comedí. Nodi folutioncm ab A u -
guftino qua^rebam ; fed ad ejus lumen appa-
i'uit multo difíicilior , quam putabam : ait 
D d (:1L"PP6 • animal ¿ubricum , & tortmfis an-
fya5libíis mobíle, operifuo cavgruu 'rn per quem 
loqueretur elegit, eaque per ángelicam prdfen-
ttam s pyaftaníioremque naturam , fpiritali 
nequitia fibi fubjeÜo , & tanqmm injhumen-
to abmens ¡fallaciam ferfnocinatus efi fmminá, 
<*• parte feili. inferiore illius humana copula 
meipiens , ut gradatim perveniret ad totum, 
non exifiimans virum fácile credulum , nec 
errando pojfe decipi, fed dum alieno cedit er^ 
ron' Prerae pofteriora verba : non exifiimans 
&c. Crcdulum non putar ? incapacem de-
ceptionis xftimat , & negotium tenrandi 
Adamum non per fe ipfum exequitur ? M u -
lier quid poteric , fi duellum recufat malns 
& fapiens ángelus ? Lenocinari foemina va-
ebir Aáx voluntati proprice, ut hxc peragat 
Gen. 3- n . 
C'Ít, 
quod ipfe Díemon diíficile f i d u reputavir. 
Citm voluntas ^«x, inquit AngelicusDodor, 
a rettittídine juftitia dtfcejfipt , uxori /ka S. f h o m . 
moremgerere volens , in tranjgyejfione dívini opuí 'ca . c, 
pracepti eam feemus efi , edendo de frtittH l ? u 
Hgnt veiiti. Vides quomodo diaboli nego-
tium egerit Adami propria voluntas ? Heva 
rainus peccavit , quia fibi foli comedens no-
c u i t : ande peccatum iftud,quad erat mino-
rismomenti , fuaíic per femetipfum gehen-
nalis inímicus. Aáx noxam quam pot i í l i -
mura ardebat malignas , & qu^ gravior, ac 
non tam facilé fuadenda , voluntati hominis 
proprias commifit callidus , tanquam inge-
nioíiori ad fallendiun conííbario. En pi"^-
cipuum , in quo ille , qui increpationes relin-
q u i t , errat: Cc'úi. Cux tradere feipfum ele-
d i oni . \ 
Secundus error efl; príefumptio de proprij io. 
judicij prceftantiá: ideirco etenira corrigen- IníolembH'u 
tcm prseterit fuperbus , quia putat agere fa- errot f^f^ 
pienter. Antonomafticé hic error eft fí te rrienn5 nm 
h • j • i • • r 1 • • . eyrare cum Icire credis quod nelcis, (^ui limphciter i g . ¿£^f(> 
norat , nec femper in errorem labitur ; ac 
vero cognofeere fe falso asftimans quod eum 
latet, errat proprié. D . Auguftinum aadi : 
non efl tarnen confequens ut continuo erret D.Aug.rela, 
quifquis aliquid nefeit : fed fiquis exiftimet fus * £ext>i 
fe [che quod nefeit. Pro vero qmppe i pprobat ^ ' ^ ^ ^ 
f a l í t m ; quod erroris eft propriumAnioicxahi''* $ 1 
le feré hoc eft ; feili, nefeientem ferré j u d i -
c ium,& veritatem reliquis ignotaiv^ attigiíTe 
confidenter exiftimaic. Soiius Redemptoris " 
invidee patientiae refervatur fie errancisfi-
ducias connivere. 
Ter negat Petras , totidemque lapfus eft 
erroribus : nam omne peccatum ignorantia 
eft. Ex Ariftotele phí lofophi dicunt in E t h i -
cis : omnis pravus eft ighorans.Apud Theo-
logos , ubi res altiori difeutitur indagine, 
reperimus communem Thomiftarum fenten- Videripoteft 
tiam docentem fieri non pofie quin ad omne Gonec.dc 
peccatum grave príecedat error in intelleda; Pe"a;dyp» 
Scotiltas vero tenent fubiequi necellano. o , . 
c l 1 • UN r i r cract.6.coiu 
bcholaí utrique valde ravent oracula lacra c rov .ó .pun . 
obvia caique. Nallus lamen ex hiftoriogra- / . f r . Ifidor. 
phis evangelicis Petram de nefeientia no-a U^Ce d'íp, 
tavic ex eo quod nesaverit Praéceptorem. ".* 8,16, 
hiat ule i n Thabons monte praecello maje- caj ¿-^ ^ 
ftatis diviníE fol io : cajas palchrítadine fer-
venter alledas prorapit in illa verba : Do- Match.17» 
m^e bonum efi nos hic ejfe : 8c ecce a duobus 4. 
Evangeliftis inurítur eidem ignorantias nota: 
non enim feiebaí quid diceret , ait Marcus : Marc.g.j. 
Lucas aatem inquit : nefeiens quid diceret. L u c ^ . j ^ 
Peccaatem Apoftolum ignorantem non vo -
cant hiftorici facri ; máxime vero cum Ser-
vatoris gratiílimas pulchritadini perpetuo 
adelle percapivit .' Op t imo quidem jure:nam 
in atrio Pontificis non fe pntavit Petras l o -
qui fapienter cum delihqucns erravit; aft i n 
transfigurationis gloria > fie hallacinatus eft, 
ut cüm casteromm qui aderan c nerao pétiíf-
fec a Domino quod in illa fplendida quiere 
permanere jubeat eos ; ipCe tamen , qnafi 
foli fibi veneric hoc i n mentem , aliquali 
prasfumptione delufus dixi t : bmum eji nos 
hic.ejft. por té putavit rtihil melius poííe tune 
^ fe proferri. Vide an fit liase mens Euthy- Euthym. úi 
mío dicenti : M^cus antm m t : ñeque enim ciy.M^c^* 
feiebaí 
376 Flos XVH.Via vitíí: cufto 
fciebtit a'itM l o c u t u r n s cjfet , tde'jl non noverat, 
quid altud metitis locmuyus ejfet , veL loqiñ 
fojfct. N o n Simonem lie loquentem reprc-
hendit Magiftcr ; fed illius cnorcm prodi-
derant Evangeliftarum calami : qnaíi folios 
Dei íít ci-rotem purancis agnofecre quód. 
nefeit patitnti lllcntio tolcraie. Q^uid ne di-
cemas cum offendeiimas eos qni fe cunda 
notíc blateranc , vel faltem expectant nof-
Philo Hebr. citiu-os ? Magna flultitia efl credere fe ajfe-
Ud.tnigra- qumurum omnia , inquic Philo : & meuito, 
nonc Abra, c¿m £)emofthenes morti proximus, expletis 
' * * centnm &: feptera annis dixerit quod tnne 
egredeuetui: é vitaquando Tapete ccepitfet. 
N o n ica aetatis noíliíE íeioli , pr^fertim qni 
de fafciis ad fafces rapiuntar ariífimé. Ve-
Sen . l .d. ^ rax dixic Philofophus morum : yuto multos 
traoquilh- potuiffe ad fapientiam pervefure , niíi putaf-
• • jent fe perventjje. 
' Tercium repreheníiones abjicientis er-
Usmocom- ratum eft, quod objnrgationibus quas de-
putn t hene- buerant conde ampledi , offendi fe pn-
ficiumut i n - (.ant; I-^ XQÚ. Molejtus ejt medicas furenti 
j u i t a m y <& p^Yenetico , & pater indifciplinato filio: 
male gratus K,, . , . / . . a j j r j L J r i 
efi de non í^e tn ligando , ijte CAaendo , fea atuvo a u i -
arcepto. gendo. Haec S.Auguftinns. Correptio me-
D .Aug. t©. l iorj jU):e numeratur Ínter beneficia , quam 
i.cp-5o.ad alia permulta quas vulans amar : fed ex 
BoBifac. .. r r v i i - ' r J - J 
l o n g é ante 115 ^ " ' ^ ^eic nu > dicendum 
med. eft. De his ait Séneca : qtñ nova acelere 
non vult , acceptis offenditur. Sic multi 3 
Sen. 1,4., d, • . . . 
benefic c ne I te i :Lim c o r n P l a s > increpationem i n 
40# * * offenfam transformant. Novum hoc non 
eft apud ingratitudinis vitio czeeos , cmn 
Idem ibi. quídam recipere heneficium m ']uriarn judícents 
Ut ait ibidem Séneca. I n dono videndo per-
fpicaciá caret ingratos , qná pollet ut in-
genióse room crediiorem iílodere velic j ac-
ceptum vertens in probrum , ne grates non 
reddidiire calumnietor i l le. Vide quo per-
tingat ingrati circa gratias agendas tEedium: 
ut potius velit fe Issfom credere , quam mu-
S. Laui.Iuft. ne-rc dévinótum fateri ! Grande prorfus ma-
l.d.inftic, & lum.eji ingratitudo , ait S. Laurentios Juíl in. 
regmi. Pi^- pjjs a J c i ^ quod íí contingerct peccamino-
Jacotum. c . - , . \ .-p . v. 
ai inprinci ^am ^'^"ando elle gratitodmem qoam non 
debet malus , hanc non recufaret ifte pro 
crimine quám execratur ad foludonem de-
b i t i . 
Exemplum do : fed ne accipias. Juxta 
mare rubrum Ifraeliticus populos retrofpi-
ciens vidi t infcqnenré hoftilem exercitumjSc 
E x o d . 1 4 . í í . pertimefeens airad Moyfen : fo'ji'an non 
l2» erant fepulchra ín ¡tAíjiypto , ideo tulifti nos 
ut móreremur in fólitudine : quid hoc faceré 
voluifli, nt educeres nos ex ayEvyfto mul-
to enim melius erat fervire eis , quam rnori in 
fólitudine. Iternm in defeito Sin conqoefti 
fünt de Moyfe ac Aarone , quod eos ab 
Ibi c . ió .13. yEgypto eduxerint: cur eduxiftis nos in de-
fertttm iftud, ut oa'ideretis ornnern multitudi-
nem fame ? Poftea in Raphidin reperunt 
Ibic.i7 3. fimilemimportune qoerimoniam •.curfeciffi 
nos exire de y£?jpto , m oceideres nos &c? 
Ecce jam tertio qoeroloíí loquuntor adver-
fus Moyfein , quaíi máxima illos nífccerit 
injuria redimens eos a captivirate dirá, De-
miraris ingratos ? Tranfi modo ad aurci 
i ynuü Bacchanalia. Poft idoli conflationem 
Exod.ji. 4. audis c^uid i l l i dicant ? fíifmtt dij tm tfmt. 
dientí & c Delibatio IV. 
cjui te eduxerunt de térra tAígypti. Rupertns 
i b i . Hoc , inquam, dice/ido^ veritaiem Dei ^npj . 
nmtaverunt in mendadum , & fírvierum Exod.c .^ 
creaturm potius quam creatori 6¿c. Agnofcont 
ídolo fe dí-bcie quod ipfum nec dediteis, 
nec potuit , libertatem ncinpc. Moyft de-
boere quod ab crgaftulo proi ier int >Egyp-
tiaco : nec i l l i fe confítentur obftridos; imo 
queruntur quaíi oífenfam in hac eduótione 
gravem acceperint ? ídolo cui nihil debuere 
mnnus iftud referunt ácceptum ? O inaudi-
tam ingrati animi vefaniam ! Peccabant v i -
tulom appellantes anthorcm boni fui: proin-
de quod non debuerant parabant ipfi liben-
ter adorationibus oblatis perfolvere. lidem 
per ingrariííimam perfidiam non femel do-
lucre Moyíís benefícium velut injuriam. Sic 
peccator verbo difcipliníe quaíi gladio per-
cuíTus furit in admonentem j fed non levi 
fallitur enore. 
Quartus inter correprionem refpuenris i i i 
errores, hic eft : illam & authorem pror-'^/^'fSw 
fus refugtre. CÍECO peior eft ifte : nam lo- 'vim™ ^ 
, r ' . r remedio ¡mp* 
mmibus orbus lucem quasnt , reculans ao ium p:lVAn 
tem fpiritualiter dnci taedio prof quitur du- veüt, 
¿fcorem. Admiííis medelis ut i malé » vitium 
ekólionis eft j at vero medicinam accipere 
nolle phrencíim redolet Ideo S. Bernardos 
de rejiciente increpationcm íta fatur : pie- S.Bmi. fer. 
rumque etiarn- impattentia contemptui jungi- 41,ln^anl:' 
tur y ita ut aliqms non folum non curet cor» 
rigi ahjurgatus ¡fed infuper ob urganti indig~ 
netur more phrenctict manum medie* repe/lep-
tis. M i r a perverfitas \ Aíedicanti irafeitur 
qui non irafeitur fagiitami. E j l enim qui fa~ 
gittat in obfeuro retios corde, qni & íeipfum 
nmc fagitfavit ad mortem , & in illum non 
commoveris ? M.ihi indignaris quifanmn te 
fieri cupio ? Phrenefis eft hxc , quam illufa 
mens patirur. Remedium quíercre a fedillo 
perperam uti , perveríitas voluntatis eft; 
A t medicamine , qoin medico 3 fe p r i -
vare velle, ftultom penitus. 
Dei Filios ut fe dierum Dominum probá-
ret , defpiciens Pharifeorum calumnias, in 
fabbato benefaccre non t imuit . Intrat fyna-
gogam , ibique repertnm hominera, cujus 
dextra nervorom regimine deftituta mar-
cuerat, in médium addocit : & cum inter-
ro^aíTtt Pharifaeos liceretne fabbatis bené^ 
an malé facete , tacentibos illis , homini 
jubet manum extendat : &: fie ufum illius 
ei reítituit amiíluiTi. Tune ait Lucas : ipp 
autem répleti funt infpientia, & colloqne' 
bantur adinvicetn , quidnam facerent lefa. 
Qj-iid infipientia bsec fignificer , quidque 
tradaretur i l l o colloquio D.Matthaeus ex-
plicuit. Exeuntes autem Thanfiti. > conftiiwm Mat»»'*» 
faciebant adverfus eum quomedo perderent 1Jt' 
^«w.Chryfoftoraus, nulla (n^uria vexaii tie Ch^y^l°^ 
interitu rneditabantur. De occifione agunt : 
Se non ciudelitate , facrilegcque furore 
dixit repletos Evangelifta Lucas ? Iníipien-
tiam vocat impietatem hanc ? Multo minoti 
de causa dixit ad patrem energumeni Domi-
nus: o generatio incrédula & perverfatquouf' V' 
que ero vobtfcmn ? Et in quo peccaverat ifte lé ' ^ 
miferrimus' Ex multis monftratur huncho- L11211, 
m í n e m infirmum in fide fuifte : acLiraiuis 
adnotat incredulitatem iftam uwaro ex cao-
ErrofesaudientiscorreéHonem fugílíantu^ 37^ 
fÍS eífc cnr Apoftoli gnatjüiTi curare non va- pejus eíTe hoftcm pati j qucm nercias, qui r t i 
luetint. sllia, í n q u i t , autem caufafnit incre-
dulitas patris ejui perfctte noq credehat,' N o n 
igitnr omnino fide carcbat hic homo j fed 
i n ea debilis , ac nutans erat. Hxc tamcn 
cnlpa.licet non ínter omnes giaviííiina, Do-
non agnovilTe amícum , idcoque petdídilla 
rcm niíllo fatis íeftimabileiTi pretio. N i t i -
men fallor j potiori jure lachrymis deflen-
dum cft quod amantem non agnoverís tic 
ejus corde potir i licuilfet , quam adverfa-
mini reprelicnfione reveía digna fuit ? &c r ium ignoraíFe ne caveres. Cum ele ininiicd 
adeo pius ad impíos D Lucas Pharifeos non' piius ignoto eertior faótus es , pcriculuni 
fíEvos aíHrmat ? non facrilcgij reos , dum cernís jam praeteritum. Econverso accidit 
necem Redcmptotis raachinantur ? iníípien-
t iá repletos notat folummodo ! Grádeles, 8c 
íacrilcgos ; non dubitabis; licet hoc taceat 
ille : fLipervacmim duxit ficloqui. Iníípien-
tes illos tune íiiiíTe , forte nec in mentem 
tibí venirer , cura inierint aftnti eá tempe-
ílate confilium occidendi Chriftum , perfo-
natá facíe ted i zeium praetendente religio-
nis. In ifta necandi Servatoris meditationc 
ftupidae mentís homines veré dicendi ílint t 
quia cum Filium Dei medicinam experti 
fuiíTent ex tare malorum , feipfos privare 
volebant remedioaui^ - fonte. DcEmoníací 
parens non ignorans di£tus eft,quia non ita 
fe habuit ; fed medícamine bené ufus non 
fuit , quatenus ^dem cujus indigebat non 
adhibuit: nt virtus miraculoruro Apoftoiis 
conceíía prodeífet filij malo* Defe¿tus hic 
pervcríitas appellátur : o generatio . . . . per-
ver fa ; atvero medicnm 6¿ medicinam de 
medio tollere íluitum eíl ; refleti [um infi~ 
pientia : con filium faciebant advérfus eurn , 
quomodo perderent eum. Fortaílís te pungí t 
verbum ii lud , perderem : vi de an fecundo 
litterae fenfu valeat idem quod : amitterent. 
Si haec fuit mens Rabani , furpicionem i l l i 
Raban.apud^ftiruo dans ejus verba : conjilium fecerunt 
«^ .D.Tho , (pwnodo vitam pérderent 3 non qmmodo ipfi 
inMstth.u. vitam invenirenh 
l4. Q u i n á i s error ( ne dicam ultíraus in tt 
Tleat^ qai uou tot quin plures ) in eo eftv, quíid 
amicum p^cixm te faterné corripiens amare probet 
cum tui dileélorem jam credis , quem pü-
tabas adverfus te odio flagrare : damnum 
quippe ab amicitiíE ufurá deperditl pr^fens 
eft. J ádura minus doler anteada , quam ob 
oculos pofita. Igitur fleat qui amlcúm ha-
buit nefeiens , 8c putaverat odientem , non 
íic ilre qui tardé refeivit fe odio habtri. 
David & Saül , ambo per non m o d i d 
fpatia temporis ignoraverunt aker quid in 
alterius corde lateret erga fe s diledio , an 
íimultas. Davidcm latebaij olim Saülis i n -
feílus livor : quis enira fe putaret infenfum 
reg í , cujas a n x i e t a t í , dum a fpiritu nequam 
ftíagitarctur , medelam attulerat , quique 
pro regni honore certamen iniverat, ac fe-
licite r detriumphaverat i ipfo lactante ? 
perckjfií Philtfthaum , & fecit Domtms fa- í.Reg.i^.íí 
lutem magnam univerfo tfra'élt j vidijii , & • 
Utatus es, Experientiá do£b's exofum fe 5 
prout jaótus lancea convinctbat , declina-
vit ab aula j fed non ideo doloris edidit í ig -
na i quinimo fedulus eidem fervire perrexit 
martialibus obfequiis roancipatus : imo Se 
fponfam filiam Saülis admiíit ille tándem í 
intcrventnque Jon^thse ad. ipílus confpe-
¿lum reverfus eíl : & introduxit Jonafhas ^'lt)' 7^ 1 
*David ad Saül , & fuit ante ¿um ficut fué-
rat heri & nud'ms tertius. Accidit poílea la-
tenti prófugo in fpelunca Davidi3 ut éam 
Saül n ih i l tale fufpicatus ingrederetut: pe--
percit huic vir Cecundum cor Dei : & ab-
fciíTa clamydis parte s quje íibi teftis e í l e t , 
tivem he- ejus dileéb'onem ignoras, hoftcmque putas, prodeuntem fequutus eft ingratum > ipí íque 
Aw• Magis amat objurgator fanans, quam adula- ad oculum oftendit fe vitam illius eriperé . . . 
^'CadHier*mgen5 MpHt, ínqui t Auguftinus : hahet 
S.^ ne. ' enim ( ut concinens difcipulo magiíier ait 
S.Aoibr.to •^•m^I:oíiL1s ) amor plagas fitas qua dulciores 
^^•$.?sztifmt ' c^ fn amarius inférmtur. Dulcior enim 
efi religiofa cafiigatio , quam hianda remiffio. 
Imo íí omittatur corredtio, dubitat A n -
guftinus an te Chriftiana diledione profe-
A qaatur non cutans áegro ferré medelam* 
c p ^ ^ ' V Nefiio (feribit S. D . ) mrum Chriftianaami-
finem,' vulgare provÉrbiurn : Ohfequium amicos i ve-
ntas odimn parit, quam ecelefiaflicum :fide-
Hora fiunt vulnera diligentis , quam fraudu-
lenta ofcula odientis. Qnae cum ita í i n t , 
u^Hucinatur craífe qui derelinquit increpan-
tem. Perniciosé defipit ifte , cum deferat 
amicum, rem fane raram. 
ímo qua:ii poterat quid í i te r rant i pejus, 
hoftem ignoraífe an amicum nefciviíTe ? Ille 
^míl hoílis , periculosé , quidem 
rallitur. Obfcquia fiuflira nefeiens ojfert ei, 
c"jws abditur in pedore virus : Se tantum 
abeft ut5jus fledac iras , quod potius i u -
gracuudini materiem fnbminiftret. Infidias 
luinimé furpiCatuS prsbet idibus pedas 
raevifa. 
us momentis poterat fuaderi 
uerme : plurque feriunt jacnlá non p ^vi . 
noluilfe. His auditis levavk Saül vocem 
fuam & fievit i &c.Qaicl movit lachrymas í 
Inimicum putaviífe prius Davidem , cúm 
potius amici munus obiret. I d colligo ex iis 
quae fequuntur 5 dixitquc ad David : j u f i i o r M í . 
tu es quatn ego : tu enim tribuí(ii mihi bona : ^' 
ego autem reddídi tibi mala, Mt tu indicafii 
hodie quéífeceris mihi bona * 8¿c. Antea re-
putaverat Davidcm fe odio profequi 3 üt 
patet ex didis \ Saule filis M i c h o l : quarelhidi^.fi 
fie illufifti mihi, & dimifijii mifnicum menm 
ut fugeret ? Poftea rex deceptum fe videns, 
perdidiíTe plangit gaudium , quó podrí. , 
valeret de fidiíílmi amici confortio , n cre-
deret citins diledionem Davídís , qukn do-
cuíc cafas , Se contexerat ufque nnne l ivor 
CÍECUS. Corredionem ab amico Davide mo-
do fadam Saúl expertus eft perutilem í nanl 
fatis obduratus nuper , jam commotus eft 
ad posnitentiam. Humiliter ( ait hoc loco 
Hugo Car din. ) reprehendit David Saülem : HugoCárd* 
& Ideo provocavit eüm ad fietum & poenL in i« Rcg.Ci 
tentiam : fie humilís correftio frangit om~ 144 
nem duriúam. Quam aliter, non reges ^ta-
re noftra , fed homunciones ! Increpacuf 
delínquens : & fallitur fi aífedum 9 qui 
zeli , charitatifque filias eft, vocat i n imi -
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cum : &c adhuc mrpius agic fi tcrga vcr t i t : 
<¡¡H¿ antem incnpationes relinquit errat. 
D E L I B A T I O V. 
Errat conáonMor omittens auMiortm 
dtjciplmam, 
QV i ' mtem increpationes nlincjuit errat. Septuaginta fie tranílulere : diíciplina 
vero carens increpatioiie errat. Illos quibus 
animarum incumbit inftrudio tangit Le í l io 
ifta. Inter quos admonentur divini verbi 
pr^Econes ne íimiles efficiantur iis de quibus 
jé . io . apud líaiam dicitur : fpeculatores ejns cád 
ómnes , nefeierunt univerfi : canes muti non 
valentes latrare , videntes vana , dormientes 
& amantes fomnia. Iftoru.m dodhina non fo-
lüm errat , idefl; vaga fertur , quin ullius 
animo fedeat profutura : fed involvi t erro-
rem : falso namque putat munus exequi 
funm eceleííaftes qui vida non curat objur-
gare, fed laudum prazconia fibi mercatur 
e l abóra te deledabiliter orationis pretio. 
Scio quod auditores inania qusernnt : nam 
utplur imüm expeótant a concionaroribus 
quod. ilíi de quibus mentio íit apud Vatem 
evangelicum, G}úi dicftnt videntibus : noli-
te videre j & afpicientibfis:nolite afpicere no-
bü ea, qua reüa fnnt : loquimini mbü pla-
centia , videte nobis errores, ylnferte a me 
viam 3 declínate a me femitam. N o n audent 
\\xc ore proferre j fed mens eorum alia non 
eft , quam fatis aperiunr. Pradícator verus 
(inquit Parifieníis Cancellarins) non applau-
furn fuum qu<zrit, fed populi profeüum, Nec 
attendit quod deleÜet inutiliter, fed efuod 
proficiat falubriter. Vulg i du£tum fi concio-
nator fedetur , duplici capitur mendacio : 
attendequid follicitet j vide quid relinquat í 
U t r i m q u é ' fallitur : i t poft echus garrullita-
tera inanem , deperditque inerituni non vu l -
gare. HÍEC dúo perfequar paucis. 
Glm aliorum edocendorum provinciam fuf~ 
ceperit , ne de aliorum Imdibus dependeat : 
nec fe nefeire • i n - J- T>. ~ 
J J.J qum orattenes hoc confilto meditatus * ut Deo 
norunt : tdeo J / i - » » 
Imdes eorum grat£> atque accepta Jim. Laudatur is ¿ib bo-
de fp ice. miñibus, laudes ne rejiciat. Laudes a,b audi' 
Chryfof.co, toribus illi negantur , illas ne ambiat. Ita 
j . l . j . d.fa, Chryfoftornus : at ne putes Do¿torem fan-
¿tum laudum contemptum concionatori dif-
fuadere ; quin potius addit: erudiendus eft is 
frimum in laudum contemptu , ac defpicien-
tia. Mehercle n ih i l facilius quam furiliíE-
mumi l lud ( nec nomine dignum ) quod ab 
audí torum linguis perfonar, parvipendere. 
Laudes a laudante metiri memento. N o n in -
genio proceres plaufum decernunt oratod ; 
fed vnlgus : nec poterit non elfe vulgarc 
quod a vulgo nomen accepir. Arguere liceat 
brevi dilemmate , fie : vel auditor fatetur fe 
de auditis judícíUm fanum ferré non poíTe ; 
vel non. Si primiím , manifefté patet quam 
ridicula fit eorum fententia , quam ipfi te-
ftantur fine jurifdidione prolatam. Non am-
plius addo , quia vix invenitur qui fibf jns 
in concionatorem non arroget ut judicia 
Gerfoti p.4, 
in argumen-
taci. contra 
íuperí l ic io-
fos fcimon. 
16. 
Auditores 
ccidotio. 
ferat : putant enim aures x & notitiam idio-
matis , ad cenforis munus fatis eire. Po'étarn D . H i e r o . ^ 
non poteft noffe nifi qui ver furn poteji ftruere, ^^ ' í ' -u . ad 
Philofophüm nefeit nifi qui Jcit dogmatmn p^a"13^1* 
varietates. Manu fafta , & oculis patentia3 
magis probant artífices. Jsloftra quam dura fit 
neccffitas hinc poteft animadvertere quod vul-
gi ftandum eft judicio , & Ule in turba me-
tuendus , quem cum videris folum defpicias. 
Verba funt D.Hieronymi. Si vero (quod po-
tius credam) plaudunt oratori facro i l l i qui 
doctrinam fe apprimé caliere putant, horum 
etiam voces omitte : nam ufque adeo nef-
ciuntjUt nec ignorantiam fuam agnofeant. 
Inílab^t jam Dominica: paffionis tempe-
ftas , cura amantiííimus Redemptor difeipu-
los prasmuniebat fermone fapienter. A d hu-
jus nnem , dixit : Hac in proverbiis locutus íoan.ig, 
furn vobis. Fenit hora, cum jam non in pro-
verbiis loquar vobis 5 fed palam de Patre an-
nuntiabo vobis. Vide quid poft pauca difei-
puli Magiftrnm collaudantes aííirmant. D i - Ibi ntij , 
cunt ei dífeipuli ejus : ecce nunc palam loque-
risi& proverbium nullum dicis. Nunc feimus 
qma feis ornnia & c . Haec verba prioribus 
quac Chriftus Dominus dixerat confert A u -
guftinus , & inter utraque concordiam quas-
ri t . Cum ergo, i nqu i t , adhuc promittatur ho- ^« Aug' 
ra illa in aua (ine proverbiis locuturus eft : J13^ *101'11 
• n - J- 1 1 • ^ Joan,tom.o, 
cur íjti dtcmt j ecce nunc palam loquens & 
proverbium nullum dicis 8cc. Praefciebat d i -
vinus Magifter fe de claritate fermonis a 
fuis auditoribus laudandum ( ecce nunc pa-
lam loqueris ) & anticípate negavit fe claré 
loqui l Hac in proverbiis locutus fum vobis : 
fermo laudem illam contemnentis hic eft : 
ntpote qui deftruebat eorum aíTertíonem, 
opponuntur enim : palam loqueris j & 5 h<zc 
in proverbiis locutus fum. Quare putas deípe-
xit príefatam laudationem á difcipulis exhi» 
bitam ? nifi quia ( profequitur S.Augnftinus 
proximé ) quA feit ipfe non intelligentibus effe 
proverbia } illi ufque adeo non intelligunt , ut 
nec faltem non fe intelligere intelligant ? I m i -
temur concionatorum exemplar: Se ne i l l e -
d i g lor iolá^it ia caftigare formidemus. Qui 
fie egerit incedit re¿to ; qui autem increpa-
tio es relinquity errat. 
Secunda fraus volentis os populi potius . 
lucrari, quam Deo animas aequirere, vifitur ^A(et 
in jadura , quam libenter patitur , 6¿ maxi- n deliro, 
mam. Inprimis amittit excellens meritum : qumft^' 
nam D . Gregorius M . dixit : plus enim eft retotml" 
verbi pábulo viUuram in perpetuum mentem Q^rcg-M. 
reficere , qua?n ventrem moritum carnis ter- top.i.ho.é. 
•reno panefatiare. rieroicum Altiííimo pr^- in Evafg* 
ftabit obfequium is qui animam, quam ipfe 
Dominus adeo multi facit, reduxerit ad eun-
dem ab orci faucibus ereptam» Imó etíi de-
eíFet i b i omne meri tum, adhuc optimam 
negotiationem il le non vult qui recufat ani-
mas lucran : nam, ut feribit S.Dodor idem, ^ 
quafi quoddam negotium faciunt qui predica- ^ ^ j '^ié. 
tionem pr&rogant , & a populis fidem repor-
tant. Fidem impartiunt,& horum farMampro-
tinus vitam fummt, Quo in pretio Deus 
animam noftram habeat , vellera ut ab hu-
mano, fi fas eft, conjicias exeroplo. Accipic 
filiús gemraam inter alia paterna bona fibi 
harreditario jure delaca , illamque non vul -
gari 
Emt concíonatof omittcns 
gal-i íEÍlimatione fervápj Accidic ut eandcm 
fibi furto lubktaiM oportucrit i l lum pecuniís 
ab emptore poíli lente redimcrc : poft cm-
ptionem plus multo chara manet i l l i , quam 
pcius , dum folo híereditatis eam titulo pof-
federat. Infima fi licet componere fummis, 
applica tennem apologum. Dei Fil ius, ut-
pote Pa,tris haeres , animarum dominus erar 
ante redemptionem. Diabolus furto fe mifit 
i n poíTeflionem i l larum: oportuit eas redi-
m i : quod poftquam peregit, multo plus i l l i 
gemma hxc , feu quazlibet anima eft in deli-
c i i s : praefertim illae , quas jam per gratiam 
baptífmalcm fibi defponfavit. Q u á putas ur-
S.Aug.to.S. getur animarum fiti ? In cruce pofitus fitio 
in pCór. dixit , quamvis illi non hoc dederint quod [i-
tiehat : ipfos enim ille fitiebat. Hace D. A u -
guftinus, Igitur hanc extinguir Dei Filio fi-
t im qui animas a vitiis depuraras ei dicendo 
dicat. Conjice nunc , quod fi merces pro-
pinantiaquam pauperibus promitti tur á D o -
Matth.io» mino ( & quicumque potum dederit uni ex 
+1" mivimi* iftis calicem aqua frigidez tantum in 
nomine difeipuli: amen dico vobis non perdet 
mercedem fuam • ) quá munerabitur magni-
ficentiá qui non mínimo j fed Regí regura 
animarum fiti mitigando aliquid obtuleric! 
Nefcio an Deo fit acceptius único peccaro 
populi faltem obviam i r é , qukm fi totam 
legem Dei fervares ad unguem. Praecepta 
cuftodiens vítam fervas propriam ; alieno 
crimini obftans Deum veluti defendis ne 
laedatur. Quid putas laudabüius ? te fervare 
indemnem , an Deum illas fum ? N o n ergo 
fruftra dub í t abam, plus ne Domino placear 
flagitio multorura refiftere viríliter , quam 
legem univerfam cuftodire folerter» 
Defcendir é monte dux Ifraelis portans 
eas tabulas quibus divina lex erat inferipta. 
Bo tempore pppalus idololatn'á fefe foeda-
verat , Se feftivá celebritate dedicationem 
idol i colebat impié. Doluit Moyfes gravifíi-
mam Conditori fie irrogatam injuriam : &C 
accenfus irá projecit tabulas , ut expeditior 
maneret ad comburendum vitulum , g¿; ita 
xod'5t' f rad^ funt : iratufque valde, projecit de ma-
nu tabulas, & confrevit eai ad radícem mon-
ú s : arripienfque vitulum quem fecerant corn-
bufiit, d"* contrivit ufque ad. pulverem. L i t -
GloíT ord terai11 ^ i " 0 > myfterium aperuit Glofla , 
ibi, cXA ' 0rd- ex Auguftino. Sedin hoc fignificatur 
' quod Deus primum hominem rattone & inge-
nio decoravtt , cor fapiens & intelligens de-
d i t , ut [ine dificúltate & errore feire & im-
plen poffit. Hoc ergo faciendo qtíafí tabulas 
quafdam fcripft , & dolavit : fed eas homo 
confregit cum diabolo acquievit , & fe illa 
gratia indignnm reddidit. Et quamvis Ada-
mus acquiefcendo diabólicas fraudi per He-
vam immiírae , non omnia prascepta divina 
fuerit rigorosé tranf^reífus, tamen dici po-
teft in aíiquo fenfu totam legem tune infre-
gíffe : tum quia in fuo lapfu pofuit origina-
lcm noílrum , quod omnium peccatorum 
íacob; ^ ^odammodo radix eft : tum ex illo Jacobi 
IO. * ^V0^0^-'-qiiicHmque autem totam le^emfer-
vaverit , offendat autem in uno , fattus eft 
ommumreus. Ex hac interpreratione nobis 
colhgere licet , quod fi tabulas confringerc 
"gmficat peccare i tabulas cuftgdire deno-
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raret á peccato abftincrc. Hís praejadis: 
quaero » cur Deus permittat fiangi tabulas 
illas a Moyfe 3 cum fufficcrer cas dimittere ? 
Sivit hoc ut amicus ejus comburcret facii-
Icgum fimulacrnm : nam videtur plus ille 
Domino placuilfe per combuftioncm ido-li 
obvians populi único fcelcri j qu£lm fi tabu-
larum incolunmitati confuleret, hoc eft, to-
tam legem inviolatam fervaret omnino, 
Egregiumcharitatis opus ! quod univerGe 
mandatorum cuftodiae praEcellit ad fpeciem » 
Jam pené fandus proclamarivalet qui ani-
mas k crimine deterret ? 
Imo non fandum appelies: parum enim tS« 
abeft , ne hunc pofíis vocare fanditatem. ^ * anmas 
Propter quod unmnquodque tale , & illud i':luf"míl'h 
magis tale dicendum , ab iplis uiftrL7imur ^ ^ ¿ ^ 
Logices incunabulis, Igi tur qui peccato-
res metamorphofi facrá tranímutat in ju* 
ftos » non folummodo fandus dicatur j fed 
fanditas. 
Davidis erga legem gratiae defideria f^ epe 
fuadebant eidem ut aenigmatibus delinearet 
expedat i í l imum Evangelij tempus, quo fie 
fpei cruciatum quadamcenus emollirer. I n 
typo egrefiionis populi Judaici de ergaftulo 
jEgyptiaco , fie init ia nafcentis Ecclefiíe fub 
Apoftolorum culturá meditabatur dicens : 
faéla eft fudaa fanflifcafio ejus & c . quae Pfal.uj.a., 
verba myfticé Lorinus de Apoftolis inter-
ptetatur. Myfticé , ait ille , ludaa, hoc eft Lorin. in 
í u d d Apoftoli fatti funt fan fit ificatio De i^^"^1* 
quia fanElificaverunt populum Chriftianum 
haptiz.andoipradicando&c. Concinit Hugo 
Card. in expófitione allegorica : fafta eft Hugo Cará: 
ludaa % ideft Apoftoh , qui de tudizafuermty 
fanElificatio ejus , quia fanUifcaverunt popu-
lum Chriftianum d¿c. Nonne fatis erat Apo-
ftolicae di gnitati fandos vocari ? Hoc titulo 
Deus i n facrís litteris honoratur. Ipfe re-
gí us pfaltes de iifdcm Apoftolis locutus pro 
die qua fedente fupremo judíce in fedema-
jeftatis Cux , confeíTuri funt ipfi judicantes 
orbem , eos nomínat fandos , inter alios 
etíiam judicium laturos : quíppe ait : ut fa- VCilt^.f, 
ciant in eis judtciUm confcripmm : gloria hac 
eft ómnibus fanftis ejus, Bellarminus hi'.glo- E^larm' m 
ria hdic fedendi cum Chrifto in nubibus , & 
judicandi mundmn & Principes ejus^Ht óm-
nibus fdnffis ejus. Cum jam regno potiuntuc 
nominantur Apoftoli fandí ? Haec mino i 
equidem nomenclatura eft ; dum autem i n 
terris agunt non folummodo fandí , fed fan-
d í ficatío dienntur Apoftoli ? Cur , nifi quia 
fandifícaverunt populum Chriftianum ba-
ptizando , pnedicando ? I n caelis oííicium. 
praedicationis i l l i non exercent: fuííicíat i g i -
tur pro eo tempore nominari fandos : glo-
ria hac eft ómnibus fanttis ejus, A t quahdiu 
viam falutis , dodrínae lumina fpargentes, 
aperiebant mortalibus, quafi parum foret 
nomine fandorum infignírí » fanditas, 
aut fandificatio nominantur. Deus hoc mo-
do loquens in propheta fignificavit fe plu- . 
r imi faceré cáeleftis verbi praecones, quorum 
interventu animas proprio fanguine redem-
ptas evíncic a tartarí faucibus. 
Tcrtenam conditionem extiilTe videntur 
i j quorum pendet ex verbís dulcís illapfus du^ ens a¿ 
quo fuperna lux corda penetrar, laminare V(¡ritíítis 
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agnimnem \\\\x¿ quod hovnines ducit ad veritans agnl 
pecultan di- i { o n ^ ^ fupia caput incarnati Verbi collo-
gnuMeftil- catarí Qfientis incolas,erroi-is node caecos, 
illmninare dignara fuit providencia D d . 
Nato Domino Magos ducit ftella : non ex 
iis , qnas in Oibis.prima condicione Crea-
tot produxi t , casloque locavit ; íed novum 
ad hoc munus.Omnipotentia cieavit aftrum, 
S.Ioan.Da- íic redante Damafceno : cum amem, inqui t , 
mafce. I . * . miferatrice, & falutari Domini nativiiate 
ndci orthod. r J * ^ • a 11 
c jecundum carnem propter nos a Alagts JteUa 
vifa, efl , non ex iis fuit aftris , ejua in princi~ 
pió f a ñ a fuer nm. Tranfeamus ufquein Beth-
lehem : ducat & nos eadem ftella. Sufpice 
M «tch.z.j. quonam loco fteterit illa. E t ecce flella^mm 
uiderant in Oriente antecedebat eos, Hjque 
dum veniens ftaret fupra ubi erat piter. Mc-
m i n i quod Jofephum adoraverunt ftella 
Gen.37.9. dormientem: vidt, per fomnium quafi Solem, 
& Lmarn , & flellas undecim adorare me. 
Chnftum Dominum ille prcefiguravit , & in 
S.ProCp.l.d. S.Profpcr. %urfmn alta[acramerita vi~ 
promiff. & ^ ¿n romnto & fHis fratribusindicavit. 
Dei.p i*c Quafi Sol, inquit, & Luna^ & undecim flelU 
íf.^topeñ- adorabant me. Dicitur & de noftro lefeph 
fiem. Chrifto Domino per profhetafn : laúdate eum 
Sol & Luna , laúdate eum omnes flelU & lu-
men. A typo ad exemplum oprima fit con-
• fequentia. Jofephum reverentur Sol & L u -
na , necnon fydera undecim : quare non ju-
ílitiíE Solem upica faltem quse Magis mini -
ftraverat, exhibuit ftella cultum ? Qiúa cum 
ad agnofccndara veritatem ( quae Salvator 
eft ) deduxerit mortales , congrnum fuit ob-
tinuiíTe locum fupra caput incorporati Ver-
b i : ftaret fupra , ubi erat puer. N o n minorís 
apud Altiíl imum appretiatur creatura quas 
viam demonftrat peccatoribus ut Salvatorem 
inveniant. 
Hinc seftima qukm folidé SS. Patresfic 
extollant eos, qui dodrinae fulgore praeeunc 
cupientibus ad vicam ingredi. D . Gregorius 
D.Greg.M. M . regium decus üs appropriat: rex quippe 
t o . i . i n l . i . pradicator dicitur : quia ceíftudinem tenet 
l i b ^ c ' ^ á d ordims , & dignitatem magna converfa^ur^j 
fincm. 4' Plus extollit eundem Auguftinus dicens?/?^. 
D.Aug.to.g. dicatores edi funti& nubes. C d i propter f d -
fcr.r. in pf. gorem veritatis &c. Ac ne cedat in hoc Au-
D Gretr M S11^ 5^10 Gregorius , hunc audi rurfus : ma-
11 mora! * <]tiippe EcclefiA fanüi pr&dicatores funt. 
c.6. n.7. * Proclive manet expenderé quantum rapiat 
t o . i . peramantes ocnlos Dei Sponfae facies. Altius 
idem S. D o d o r afcendit: animíe documenta 
praebens dicitur ab eo Deus quodammodo. 
D.Gteg M. Samuel interpretatur nomen e'rns Deus. Quem 
10 1*l^e°' n0^is Samuel convenienlius injinuat, 
c ' i 'tom'z* quá™ pradicatorum ordinem 3 qui ad fidem 
vocatus eft ex gentilitate., 
Io' Igi tur eíto quód perfedus vir ita fandi-
Tulget prA- j confeendat culmina ut Omnipotentiae 
tnms mores, brachium poül t nuncupan }transkrat mon-
quam mira- tes , mariadividat , flnmina rctroire jubeat, 
culapatrans. non a(jeo refulgebit ille ficut dum populi 
mores inftruere curaverit. Sic dato quod 
Apoftoli miracula non feciftent, dicit Chry-
Chiyfor.to, foftomus : hoc ipfum máximum eft miraculum 
afta0"1'1'111 a f^clue miractiUs orbern terrarum aecurrere , a 
duodecim pauperibus & illiteratis hominibpts 
attraUum. Prodigia daturo minime refiftit 
natura : proinde non adeo mirum foutafsé 
videbitur prevalere creaturis non obfiftenti-. 
bus. At vero mores informans^nillies oppo-
fita fibi reperict obftinata corda,quibus n ih i l 
durius. Irradiat fulgentiílime fpiritnalis ma-
gífter animas ad tramitem rednm evocansj 
non ita vero fi miracula patret. 
Moyfis faciera fciís eraiíiíTe radios. Quo 
tempore ? cum pei.peírabatmirabilia,ut Pha-
raonis puniret fuperbiam ? cumfcidit aequor 
ut populo vía pateret ? Nequáquam j fed 
cum legis tabulas fecundo a t tu l i t , &: pr^ece-
pta Dei populo propofuir.Nunquid nonop-
portuné corufearet in Pharaonis confpedu 
Dei minifter , ut ipíi terribilis eum docerec 
Altií l imí juífa non contemnere ? Dei lega-
tione fungebarur utique tune , imo Dei t i -
tulo : conjíitui te Deum Pharaonis: jubar at- Exod.y, 
tamen non íiiíi curo documenta morum prac-
buit auditoribus legimus in eo fulíiíTe : & 
ftatim atque dodrinam illam propofuit, 
fplendorem contexit: implctifque fermonibus I^i c.34.3 3, 
pofuit velamen fuper faciem fuam. H ic eft 
animas ducentium fulgor , quem aliorfum 
expofuit Clemens in h^c verba : videntur Clemcns 1, 
mihi ii qui loqmntur verbum veritatis, & qui 8 ' ^ c c o g n » 
illnminavt animas hominum fimiles ejfe radiis 
folis : qui ut procejferint3 & apparuerint mun-
do , celari ultra aut oceultari nullatenus pof" 
funt , dum non tam videntur ab hominibus, 
quam videre ómnibus praftant. 
Viderint omnes quibus inftruendae C h r i -
ftian^ plebis mcumbit onus , quantum n i -
toris deperdant, íi minifterium fuum adul-
terent , & ambiant potius théatri plaufusa 
quam audientium profedus. Objicinnt ex 
i l l is aliqui fe concionatoris partes non re-
linquere dum in D e i , Sandorumque laudem 
fubeilia e x c o g í t a n t , quibus alledi auditores 
trahantur nt divinis in t e r í ín t , potius quam 
prophanis, & íimul inDei laudts & Sando-
rum imitationem ftimulentur. Benéjfed non 
íine dodrinae fpiritnalis condimento tran-
feat oratio. Dei laus via fit ad falntis veri-
tatem aperiendam. Meminerint illud ipfius , , 
Domini ore Davidis momtum : JacrtficiHm 7 
laudis honoñficabit me3 & i l l ic iter quo often-
dam illifalutare Dei. 
D E L I B A T I O V I . 
*De xña fMutis: de vifa & tribídationi-
hm dileffis. De cmfeientia & reci-
diva :peccatorifque abjeffione longe 
pofit'u 
í1: Í; Andem Salomonis parasmiam nunc mi- friutts /nutatim illuftremus, ut moralem dodr i - ^ dividi-
nam hauriamus. F ia vius\nc\\m3í:uftodienti tur infl^5, 
difciplinam : qui autem increpationes relin-
quit errat. In pr ior i voce, verbo citiüs haefi. ^^^eptu3* 
Via. Septnaginta naraque tranftulerunt:^^ pr0g.io.i7' 
vita. Unicum eqnidem iter eft ducens ad ^ 4 . 
vitam juxta i l lud : quam angufla porta, & 
arüa via efl QUA ducit ad vitam : quomodo 
ergo mnlrac dncunt ad vitam via: ? Unica eft 
&: multiplex : una propter unitatem termini 
ad quem tendimus 5 ¿c multiplex ob varie-
tatem 
De via falutis: de vita,&: tribulationibus diledis&e. 38 
tatem eorum ^ quibus recedimus. Minimc 
a divini Magiftiú pronuntiato difcedorqnód 
enim nuil tx dici poílint ad faliuem vice ce-
Chryfor.to. ftis eft Chryfoftprnus. JHei mihi , a i t , quot 
í.ho.6i.a(1 a d f á u m n nobis v U ! Concinit D . Bernar-
pop 
habkent. 
Pfal.i4i'8-
Lorio, ¡n 
pial. ibi. 
das : uí cttjiodiant te in ómnibus viis tuis. In 
p.Bcrii.rcr« ómnibus viis ? Quibus declinas a ma-
n.inpr.Q.1! ^  . quifrus fugis a ventura ira. Multa funt 
VÍA > & genera multa viarum : magnum pro-
feso periculum viatori. D o d o r ecce melli-
flaus piares aíTerit vias tam ad íiniftiam 
precipites quam dexteram tenentibus ob-
vias : nec enim clementior fuis eft princeps 
tenebratum , qa^m gratiarum Author. Il le 
tramites aperit multos optione data mali-
g n é ; Deus autem benignitate dachis , cun-
d í s non unicam offert callem. Una propter 
unitatem íidei via cft ; quas tamen plarali-
tate femitarum in plurimas dividitur indi-
viíim. 
Notam fac mihi viam in qua ambulem. 
Poenitens David accepta juftificatione t i -
mens ne iterum cadat petit follicité gratiam 
cognofeendi viam juftitiac. Ünde Bellarmi-
Bellarm. in nus ibi fie exponit prajcitata verba : ideft it~ 
pfal.ibi. lumina mentem meam, ut cogyio[cam viam 
jujiitix , in qua ambulare debeo , ut ad te 
perveniam. En fingularem falutis viam ííbi 
demonftrari flagitabat David. Al ib i tamen 
ipfe plures vitse femitas a Deo íibi fatetur 
. i j ' i i . deíignatas. Notas mihi fecifli vias vita:' 
quamvis enim de Chrifto Domino verba 
hxc foleant expoíitores biblici recipere: 
tamen etiam de Davide litteraliter interpre-
tatur ea Lorinus. D a v i d , ínquit i l l e , corru-
ptionem , rnortemque non timere fe dicit, pro-
pter {pem beata refurrettionis : ad quam per-
veniendi vias didicerit a Deo. H i c plures 
vias! i l l ic unicam agnofeit ad vitam J Dex-
tra Dei eft hic : cujus placidiííima lenitas uc 
itineris afperitatem faciat mitefeere de pro-
priae ingenio eledionis , viam , qux una eft 
feindit in plures , ut eligas. I n una humi-
litate agnofeit Auguftinus hic plures vias, 
exponens ita : notas fecifli per me humilitatis 
vias. Si ex virtute única plures dividuntur 
femitae : quot erunt w\x íi numeremus om-
nium virtutum aggregatum .' N o n unicum 
fedati funt iter quotquot ad cíeleftem pa-
criam pervenére fceliciter. Xaverius maria 
tranat, exterafque plagas illuftrat. Alexius 
ignoratus paterna domo delitefeit amoris 
martyr. Sandi Pontífices Maximi dignita-
tis Apoftolicae prsealto folio crucem inve-
ncrunt. Joannes Dei Luíícanus inter ludi-
bria vulgi virtutem exercuit non vulgarem. 
Parens raeus beatiílimus Paulus , quamvis 
Eremitarum aurhor & magifter , abditus 
antro ; cundís mortalibus ignotus , Deo la-
t i t avn , & fibi. Auguftinus ver6, Bernardus, 
Chryfoftomus, aliique mille , coram Orbis 
theatrojfubfannantes mundialium pompam, 
cundís profuere. Quot ad falutem nobis 
Vl£ ! Unica eft via vita : fimulque plures 
vias vita cuftodít difciplina. 
y***' De cíelefti , feu eterna fermonem 
ctlc non dubicas. Quieres tamen cur in l i t -
lt*z ^ non exprimatur ,fed aeterna fcelícitas 
abfoluté vita nomine tur : cum aequivoca-
tioncm nonnullus ib i pati poífet hefitans 
Sept. 
tt 
vendo 
utrum de teraporali vita fermo fit ? D i d u m 
f i t eft feienti contemplad quid inter unam 
& alteram interfit : fola namque vita eft 
illa quíe perpetuó manfura perennat j i l la 
vero , quae quotidie minutatim déficit, mors 
potius dicenda. 
Nempe vorax annos menfefque inrerficit í^ermafi» 
avum, H u g o U 
Seque ñnendo parit/eque fiando necdt. ^ 0 ^ ^ 
Ita modulatus plangit moraliííimus vates. 
Sed non poeticé d idum crede : nam l ic r t 
fábula vita fu ; fabulofum non eft quod v i -
vendo morimur. 
A d mortem gegrotum Ezechiam invifit 
Evangelicus prasnuntius ifaias : &infpirante 
Numine dixit e i : hac dicit Dorninus Deus : ^ ^ g a^ .s-. 
P rae i pe domui tua : morieris enim tu & non 
v i v e s . Intelligeremús prophetiam , quamvis 
tantum diceret: praecipe domui iwx : morie-
ris enim. Jam non quaero cur alloquens Eze^ 
chiam , non fatis putaverit fie praedícere í 
morieris enim , quin adderet pronomen, í»5 
ad regem namque loquebatur, licet fidelcm: 
cumque foleant~ utplurimüm Principes á Principes v í * 
morris lege fe velut immunes reputare, pro- dwtur putá* 
pheta non perfonamied reeum conditionem refL a ^ 
í. . . . f . ^ ¿ l v , , mortts tm-
lugiilans tacitus , expreílillirae dcclarat non miineSli 
ad alterum , fed ad ipfum dirigí mortis prae-
didionem t moriertf enim tu. I l lud fupereíl 
animadvertendum : quare feil i . addidit : & 
non vives ? Dicerem quia dúplex eftVnortis 
genus: aliud fepulchra replet ; aliud terram 
oceupar. Et vivendo morimur. A n non veré 
dicitur homo interire cura emori meretu^ ? 
Sané hoc loco , juxta D . Gregorium M . id 
per liaiam Dominus denuntiavit Hebraeo 
Regi : feili. Quod mor í dignas erat: per D.Greg.M* 
prophetam Dominus dixit , quo tempore mori Í^*-1110131» 
y^e1 ^ y f ^ í ^ & c . Et quis eft noftrúm, qui 
qui ad minus ob peccatum originis non íiE 
nunc dienus obire ? Si mori dicitur qui v i -
tam hnire meretur , dum vita manet, jam ea 
fundí fumus. Igitur, inquit S.Baíilius3 nunc D.Bafd.ho. 
auidem in vita non fumus ; fed in morte. Sola 10;'n P f 3 34 
í> , , . i¿ . j . r poít med* 
íine addito vita eft quas protenditur per \x- t 
cula. De hac Salomón hic agebat: ideo non 
oportuit addere : fempiternae, cum dix i f le t : 
via vita. 
Cufiodienti. Cítm per difciplinam tr ibu- m ., . 
, . . Y , i . .r , , . r Trthulattónsf 
lationes ad htteram intelligantur , non me o^net ^ 
prjeterirc paliar, quod h x c difciplina , fcuy«??/-4 
labores , cuftodiri'dicuntur ab eo qui re-
dara viara carpir ad falutem. I d cuftodiri d i -
citur quod amatur : idque di l igi tur quod 
bonura eft. Mala, cuftodíre quis novit ? A n i -
madverte miftas a Deo tribulationes quibus 
perpoliatur juftus , lapis vivus i n caeleftis 
Jerufalem ftrudurá collocandus, veré bona 
dicenda. "Sona ergo t r i b u l a t i o , inquit S. A m -
broíius , qua dignos facit nos , qui in lati- D . A m W ^ 
tudine e x a u d l a m u r a Domino. Gratia eft au- uStf 
tem e x a u d i r i a 'Demino Deo nofro, A b effe- p£0pC 
d u caufas nomet^ accipere faspe docet expe-
rientia. Labores proficuos eíTe nornnt muí -
t i ; non mirum quod illos inter eorum bona 
connumeremus: imo vocentur muñera d i -
\\x\x manus. Efto quod immerito patiaris, 
adhuc donum eft : largitionií; nomine veniec 
potius dolor immeritus, q i ú m felicitas me-
ritis empta. 
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Farens caterva, crudclitatis aeftii,pcoctito;re 
duce , acccdit ligatura manus illas , quas in 
redemptionis pretium folvendum extendere 
cupicbat amor.Pctrus adhiic majora non ca-
pienSjMagiftruqn tuericupiens excmitgladiüj 
fed mox reprchendi turá Domino dicente : 
loan ,i8.i 1. mitte gladium tuurn in vagmarn.Calleern qttern 
dedit mihiPaterynon bibam illi¡m}Ecce paíl io-
nis tormenta vocavit FiliusDei cálice a Pa-
tre donatum.Poft rerurre^bioné cum difeipu-
lis cuntibus ad caftellum colloquens, ait ad. 
Luc.14.z6. illosinonne hac oportuit pati Chrifimn, & ita 
intrare in gloriam fuam ? N o n dixit ; &c ica 
gloriam ei donari. PaíHonem fibi datam 
ajffirmat ! Calicem qmm dedit mihi Pater , 
gloriam vero minirné ? Infons palTurus erat 
Dominus : labores injufté fufti^ens , bene-
ficia Dei putet accipere, Gloria corporis, 
de qua Termo eft apud Lucam , Servaron 
fuerat conferenda meritorum pretio : ratio-
nem doni' vix retinet , hac appellatione 
gaudent cruciatus , qui caelitus immittuntut 
innocenti. Sique data Domini funt, cur non 
dicentur Cuftodiri ? cufiodienti difciplinam, 
54, ^Difciplinam, Sic nominare íolemus do-
Nollet jufias ¿ r i u a m j : hic eadem voce flagella Dei nun-
enpt fibí^ cupantur. I n multis conveniunt : imam ex-
1 r pendo analogiam. Doctrina , u nelcientibus 
inculcetur , erit eis infipida j quas feienti 
propoíl ta fuavis eft. Sic & afíli¿tio : hanc íi 
medullitus intelligas , eá fummopere gau-
D.Aug.to.8, de}3is# /n medio tnbulatiorjisgaudiurn ejt. Ita 
n p . j ó . S.Auguftinns. Mundialia cunda faciem 
alienara comminifeuntur. Ergo-ne dicemus 
tantum fecnli bona commentitia ? Mundus 
etiam dura ernciat , mendacia fingir. Si 
tormenta cordis oculo introfpicias , amabis: 
etenim vera bona funt quse gaudium párere 
folent immortale. Ideo non fponte patieris 
auferri quod angit,nc vel in parvo minuatur 
qUod pariendo lucraris. 
I n carcere liber inter vincula : in fom-
nis animo v ig i l clauíis oculis : in tenebris 
igne charitatis effulgens , quiefccbat Petrus, 
Ado .n . j . £ t ecce ángelus Domini aflitit : & lumen 
refulfít in habitáculo : percujfoque latere Pe~ 
t r i , excitavit eum , dicens : Surge velociter. 
E t ceciderunt catena de manibus ejm, Ceci-
Lira ia Ad. derunt ? Quomodo ? Virtute divina ¡vel an-
* k gelica , inquit Liranus. Cur non vincula ma-
nu corpórea 3 quam aíTumpferar ángelus 
diftblvit ? I n alFumpto corpore aíTeiítorem 
angelicum apparuiíle Principi Apoftolo-
nun , dubium non eft : cum ex facro textu 
habeamus tetigifte corporaliter Petrum : 
percujfoque latere Petri. N o n mano folvifle 
nexas angelum puto : nec enim dicerct D . 
Lucas : ceciderunt caten<z , íi manibus dif-
folvercntur. N o n pavent Apoftoli folvere 
Lazari ligamina ? Et ángelus horret Petri 
carenas contingere ? Non horror fuit ; fed 
prudentia , ne fcili . veluti violentiam inferre 
Petro videretur aüferens ab eo ligamina 
férrea. Tefte S.Ioanne Chryfoftorao Petrus 
Chryf. 10.4. ift5s potiebatur k tus , "Petrus hac catena 
eT*ad " %au^at > inquit S.Dodor. Noluir Angelus 
EphW* Apoftolus ablata fibi quereretur catena-
rum ornamenta : ideo non illas a manibus 
abftulit angélica manus , enravit Sapiens 
Omnipotenti íe rninifter ut caderent , \ e l 
Deus ipfe providit ut fie acciderct, ne vio-
lentcr ab i l lo rapiantur, 
Oppones : íi tantopere vincula Petrus 
amabat, ut ea palam non aufus fuerit ánge-
lus extrahere : i l lum ex carcere quo pado 
fuadet prodire ? Refpondeo verbis utens 
ipíius texrus : nefeiebat quia verum efi quodK t^ox, Xl 
fiebat per angelum.-exiflimabat autem fe vifum 
videre. Si Apoftolo tune notum eflet, cum 
exiit inde;, fe ab ergaftulo reipfa d i m i t t i , 
forían poftularet ab angelo ne fibi diledam 
patienrias fortem abriperet. Ncfciens evo-
catur a cuftodiá : cadunt ultro ferrei nodi s 
quo celarct angelicus roinifter anfam que-
relae : quod ipfe non leviter infínuavit , i n 
eoquod tune difceílit , cum jam jam Apo-
ftolus rei veritatem agniturus erat, velut 
íi raetueret in furto deprchendi. Cerne tex-
tus ordinem : difceftit ángelus ab eo,€t Pe- ^ H 
trusad je reverjus dixit: nmc jeto veré quta 1 j 
mifit Dominus angelum fuum Scc.Vide quám 
celer difparuerit l 'non poftquam rern novit 
EcclefijE Paftor , fed paulo priüs , quafi de-
clinaos ab eo , ne íibi praereptas manicas, 
& carcerem 3 1^ caelefti d u d ó t e caufaretur. 
Is Apoftolici culminis erat amor , ut de t r i -
bulationum adempra foelicitate conqueri 
feiret. Ac méri to fie amabat ille ctuciatus 
quibus extollitur ita quod idem Chryfofto-
mus concupiverit potii)s Petri v i n d i 3 quám 
liberatoris angeli tenuifte locum. Hic fi Chryf. teu, 
mihi cjuifcjuam dixijfet 5 elige mrum velüiVÜ hom.s.in 
ejfe ángelus Petrum folvens , an ^Petrus fer- ^ ^ ' ^ 
vatus ? Petrus utique maluiffem ejfe ,propter ^ * 
quem & ángelus defeendit. Sapientes ita de 
calamitatibus loquuntur : noverunt i d quod 
intrinfecus in eis latet ; ftultus vero noa 
intelligit hcec. Similis eft dodrinss adver-
fitas : neutram diliges , nifi probé callueris 
quanti fieri debeat, Idcirco eodem nomine 
vocamus difciplinam. 
jQuí autem increpationes. Errare profrnn- je 
tiatur illum qui fpernit increpantem, A d - Confcientn 
verte fermonem hic non efie de reprehen- increpmo-
r * . . r r • • c nes contetn-
lione , qua propna cojotqoe conlcientia re- nen¡inHiU* 
rit peccantem : hanc enim fi temnat, parum ^B vUetut 
eft quod aíTeramus errare : nam error folis ^/ÍÍ«/«Í* 
intelligentibus tr ibuitur , fi rigorem lo-
qoendi tenemus. Et quis niíi rationis exors 
non fentiet confeientise pulfantis idus ? 
Adeo terribiles i f t i funt , ut fi eos inter 
danatorum poenas connumeremusj non Ion-
ge á D . Gregorio Nyileno abeamus. /deirco, p, Greg. 
a i t , quafiin oculis habens terribúia fupplicia Ny^'0-1* 
gehennam illam , & tenebrofum ignem > &1D2' 
confeientiA vermem numquam emorientem3qM> 
a m m a r n femper pudore fugillat, ac recordatio-
ne rnale afta vitú cruciatus renovat atque 
redintegrat: Deo jam fupplex fit &£. Hime 
jugiter corrodentem qui non fentit vermi-
culum , non dicam fenfu privatus , fed ju -
dicij penitus expers dicendus eft. Qoi mo-
nitorcm iftum domefticum afpcrnatur , i n -
telledu carere videtur, 
Pfalmographus in gratiarum adíonem 
provolvitur dicens : benedicam Dominum^tn pfal.rí- T 
tribuit mihi intellettum : quod quamvis m-
telligatut de Chrif to Domino , poteft etiam 
de Davide fimul exponi : ñeque contradico , ioílíi.w & 
nonnullaipfimet Davldi proprie convenires & ^ - 2 ^ ' 
a d 
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plus ddiquiíre : nam &> homicidium com-
líiííitj & adukerinm , quorum íiugula , e6 
qnod fint conrra mÜítíato eiavifiima federa 
litteram > aic in íuijus argumento pfalmi 
Lorinus. Si verba proferrec iíla qiudam ex 
iis quos de piíEÍlancia ingenij faperbos pa-
timur , non mirarcr quod ufum rationis pu-
tarec fpeciale bcneíicium íibi foli collatum. 
Longe Rex aberat humillimus ab hujufmo-
di faftu : quem non piguit de feipío dicere: 
pfal.;!- & e¡Z>0 ^  nihilurn redaílus fum , & nefeivi, 
i j . V t jumentum fattiis fum apud te 8cc. Prx-
cedenti loco gratus David ita loquitur : 
quia licet ómnibus Deus hominibus conccT-
feric ín te l ledus ufuram : tamen ííc aliqui 
degunt, |iit menee prorfus defticiui vídean-
tur : ideo^ue fibi vates ( cícterifqiie Deum 
timentibu^ ) peculiare donura putavit intcl-
ledu circa ípiritualia pollere. Sed quodnam 
eft ínter multa pot iüíraum diferetionis i n -
didum í Praíteritarura labum reprehenfione 
velut interno flagello caftigacum emendari. 
Ex hoc vates coronaras intul i t fibi collatum 
in animas negotiis intclleóbum : benediedn 
Dorninmn , qni iribmt rnihi intelíettum : iri-
fuper & u[•jue ad noüem increpaerunt me re-
nes' mei. Renibus Thomas ait íígnificari cul-
pas. Caietanus verbnm Hebraicum , quod 
vulgata l eg i t : increpuerunt, interpretatuc : 
cafti<raverH»t. Auguftinus ibi legi t : emenda-
verum : quaíi diceret David : jare podlim 
i n Domino glorian quod in td le¿ ta veré 
fruar : experior namque praí tentorum cr i -
minum vermis ( ideí l conCdentice ) puníbio-
nibus non fruftra me caftigari; fed melioris 
vitae frudus ex remorfuum fpiná colligere. 
Si vero d d i d i s i ta fummergitur peccator uc 
increpantem confcientiam non experiatur, 
nefeio an ab humano comrautatus in b m -
Ludovlc, tum , rationalcm amiferit nobilitatera. H'wc 
Vií,la d, legeS ( ait Ludovicus Vives ) & pracepta mo*-
rurn, & intus in moqitoque co^ feiemia , qua 
delitZa ipfa fuá argmt, repnhendat, damnet, 
nifi penitus fenfu humano careat, & degeneret 
in hruttm. 
Relincfuit. Defipere inqnit Salomón eum 
qui linquit repreheníiones. K i h ü rigorosé 
loquendo relinquitur , n i f i quod prius tene-
batur. Acceptaverat mónita peccator , 6c 
íaltera in votis erat melioris virae amor: vix 
tamen nova fefe obtuli t occafio regrediendi 
- ad vomitara , cum jam increpationes defe-
runtur. Gravíffima híec peccati qualitas eft; 
ícili. recidiva. Prior culpa vulnus inf l ig i r : 
pofl: fanitatem reincidentia cicatrici putre-
D.Greo yi ^nem inducit. Modus loquendi eft hic Ma-
t0-i.in0pf,j g11^  Gl"eg. Cicatrices namqHey&kyputrefcere, 
Pcenic. efi/anata jam peccatorum vulnera rurfinn in 
tentationem ferpere , atque de &orum iteratlone 
deleffiationem fer/tire. Cicatrices computrefee-
re eft s ex peccatornm fuggejiionibm pofl fu-
perindu&am cutem poenitentidí, dolorem iterum 
culpa in oceulto cordis per pútridas cogitatio-
nes perpetiy & tándem per opuí miferumyc¡mfi 
eíf*fo fostorl corrumpl. Sicut igitur corruptio 
fredior eft valnere3fic poft poenitentiam ad-
mittece fcelus, turpias dicendum. 
Cum David poí l ad ilrerium & homici-
dium reíipuit ad verba Narhan , d ix i t : pee-
cavt Domino : poftea veró juíHt numerari 
populnm : acceptaque fupputatione , pceni-
l4.io. tens fa¿ti j ¿ i c e b ^ : peccavi val de. Nemini 
«[uidem ignofum eft Davidem priore loco 
funt 
¡cid 
Ibic. 
• u . 
imó potius in iftornm quoübet mul -
tiplex crimen agnovit Chryfoftomus : nam Cliryfof.to 
cum , i n q u i t , ijt'i adultermm cademque firn 
plicem faltam ajferant > non modo minimé nos 
id negamm , verum etiam mvltiplicia h&c cri~ 
minafuijfe affirmamm : idque tum ab eo qui 
faffiésfuit injunam , turna cenditionepecca-
toris comprobamus. Cum haec ita forenr,Da-
vid tune reíipifccns non dixic peccalfe n i -
mis ! Numerario populi quid pigeter fiiper-
biam ? praeferipto ne legis , quae per dimidij 
fieli oblationem Deo exh-bitam populum 
numerari piíecipiebatjnon obedivi í ie íQnan-
to fuperexcedit amplius iniquitas adultcrij 
fimul cum homicidio ? Legitur attamen de 
numeratione plebis doientem Regtm , non 
íolum faífum eífe crimen , fed illius gravita-
tem fuifle teftatnm prscitatis verbis:pecca** 
vi valde. Cur nifi quia ex priftinis lapfibus 
reftitntus jam fanitati , reincidir in pofterins 
delidum ? In fiagttiis i l lud eft dignitate 
prius, quod eft tempore pofterius : nam pee 
fecundum additur ulceri plaga , idluiqneta-
bum. De redita ad noxam prxteritam vide-
tur loqui textus nofter, cum fpernentis i n -
crepationes errorem damnat: agit quippe de 
i l lo , qui jam refipuerat amplexatus móni ta 
falubria ; fed recidens abjecit reprehenfio* 
nes , quarum vim fanativam expertas erat, 
&; medicamentum quod i l l i fuerat auxilio, 
reí inquit. 
Errat Verbnm Hebraicum , quod hnic 37. 
refpondet, Salazar obfervat fignificare idem 'Peccator h 
ac dicere: lonriffime aberrat, Sic infinuatur 'De\di0mj' 
i l lum qui ípretis lalutaribus increpationum ¿WW3> 
documentis viam vitas deferit, \ Deo peni- Salaz, in 
tus exulare. O dementiam ! Nonne fatis au- ProveraQ» 
daciac quod peccator divina benignitati re- I7<' 
fiftat, n i f i & immenfitati audeat opponi! 
Deus cum fit immenfus adeft ubique : fede-
ftus ( quaíi valeret immenfitatem divinam 
declinare ) longé poíitus aberrat á D e o : 
quod adeó malis eft familiareutidem fit pro-
ferre nomen hoc : diftantes a Deo, ac dicere 
peccatores. Synonima funthsec juxta Davi-
dicum ft j'lura : qui elonnant [e ate peribunt : ^ ^ l ^ ^ l " 
ideft qui te graviter oífendunt. Phrafim for-
taflis á genitore Salomón didicit. Ejus hsec 
funt verba Deum precantis , poftquam sedi-
ficata Domini domo, repofuit arcara ibidem 
íolemni pompa. Si claujum fuerit edum^ & i ' Rcg«8^ 
non pluent propter peccata eorum :exaudi eos 3 Í ' 
in calo 5 & dimitte peccata fervorum tuorum* 
Notafti ne loca exauditioni, & precibus ^ 
Salomone defignata ? Oratio fuerat in tem-
plo dicenda : orantes in loco ifto, non tamen 
flagitat ut exaudiatur ibidem , fed in cadiss 
exaudí eos in edo. Q u i etiam in templo mo-
tatnr Deus cur non dicitar exaaditaram ro -
gationes ibidem ? Quia in templo fnerant 
extituri peccatores:& h¡ íolent abeíTe á Deo, 
quantum diftet a tecra caslum , ci(m pace 
bona immenfitatis Altiílimi cui bella mo-
vent. In térra dum orarent illiide cáelo Deas 
exaudiret eos , dato quod annutrec poftula-
tis. Sicut exaltantur cali a térra f fícjexaltata I f a i . j j . ^ . 
fmt v U me& a viis veflris , habes d idum ^ 
Domino 
SJAug.l,.!. 
confcíT.c.z 
tom. i . 
3S4 Flos XIX Abfcondunt odium labia & í c - Aperitur, 
Domino per Ifaiam ? nc novum putes quód occurrere graíTanti malo , debuerat intus 
alícram peccatorem a Deo tanquam cselura exardefcentes lares undá replere. Prudenter 
a tena feparari. Et fi pungit fcrupulus , &c na. Salomón non folum feneftríe , ideft oris; 
qviaeris quomodo haec patitur immeníitas, fed intenoris domus , hoc eft cordis incen-
omnia fpatia íine termino comple¿tcns: Au-
gnftinum de fe cum peccator facrat,cüm Deo 
loquentem audi: ecce intus eras, & egoforis: 
« mecum eras , tecum non eram me tenehant 
longe a te , qtta divifermt inter me & te. Sic 
vagatnr qui Dei benignitatem, per increpan-
tium voces advocamem derclinquit, 6c per 
invia praeceps errat. 
F L O S X I X -
A b f c o n d u n t o d i u m l a b i a m e n ~ 
d a c i a : q u i p r o t e r c c o n t u -
m e l i a m i n í i p i e n s e f t . 
D E O frequenter Salomón carpir 
vi t ia linguae , quod vel ex bine v i -
dere liceat, quam difficile íít eis 
mederi, quibns tam iterara confert 
medicamina. Eííicacia funtil la quidem , eo 
quod ejns ore Deus loquatur cui Toli frena-
re competit hominis linguam lafcivientem: 
D.Aug.fer. unde S. Auguftinus dixit : fi linguam nullus 
4.d. veibis homumm domare potefi ^ad Deum confugten~ 
D o m ú t o . i o . ¿WW2 efl ^u¡, domet linguam noftram. St enim 
tu eam domare voíuens, non potes, quia homo 
ts $¿c. Adhuc tamen in dubium vocari valet 
quaenam fit in hoc verfu praecipua Saíomo-
nis mens : dilfuadere odinm , an ílmulatio-
nem & contumeliam > Priori fenfui favere 
BedajCaiet. videntur Beda , Caier. 8¿ Rodolph. Juxta 
& Rodolph. qnos explican-tur illa verba fie üt Sapiens ve-
l i t fuadere depofitionem odij t vel enim i l -
lud celatur , vel contumeliis prolatis deregi-
tur : primum fimulatoris eft vafrities i fe-
cundiim vero ftultida protervi. Quodnam 
pejus judicet alter. Salazar. non acquiefcit 
hnic exponendi modo ; fed affirmat Salo-
rnonem híc non tam odij deponendi ratio-
nem habuiíTe ; qukm lingüae aftutiam , nec-
non Se petulantiam compefeere velle : ideo-
que , fine alio fundamento, pnorem il lorum 
interpretum expofitionem judicat minüs 
aptam.Non video qnare potius adverfus l i n -
guam aftutam , 8c contumeliofam, invehí 
tantiani dicatur hoc loco Salomón : & non 
etiam contra odium ( quod radix hujufmodi 
malorum fere femper eft ) loqui aíTeramns. 
Judico igi tur , Se odij Se lingníE ignes 
hoc loco voluiíTe aqua fapientiae Salomo-
nem extinguere. Nec enim folius linguas 
flammam reftinguere fatis eft quoties illa ex 
cordis incendio ignitúr. Haud aliteratque 
fuccenfa domo , cúm jam per feneftras evo-
mit ávidas, trcmulafque faces, vicinus ut fibi 
prorpiciat , aquarn projicit ardenti jannse, 
quá fie proprium parietem ab elemento va-
r a d tneatur i Use fura : fed fruftra laborar : 
nam rogus intus alitur , ex quo denuo revi-
irifcunt male fopitae flammae. Si velit plené 
in Prever. 
10. I 
Salaz, ibi 
dera. 
dia laticibus dodrinas prcefocare curar. 
Dubi tabis , an utraque fententia hnjus i . 
pars reprchendat adulatorem 5 an vero dúo 
genera perfonarum corripiat dogma iftud, 
feil i . in priori parte aftutum blando ferraone 
virus odij contegentem j pofteriori v t ro 
eum qui non firaulat amorem 5 fed ore de-
promit jacula quibns ferit quem odit ? R o -
dolphus agi putat hic de maledicp : quod Ropolph. in 
ad feafam ¡pettat-, detrañorem Jiultitim notat. p'0verilQ. 
Adverfus adulatorem affirmat Hugo totum l8 ' 
verficulum i n v e h í , nam i l l ius eft praEÍentU 
bus aflentari mentito fermonis aftu , & ab-
fentium rodere famam. Huic expofitioni fa-
vere videtur quod in fecunda parte non 
apponitur particula , autem ( ficut in aliis 
additur parsemiis ) vel alia fimilis adverfa-
tiva , ut ex ea colligamns loqui de perfonis 
diverfis. Attamen h^c ratio non convincit: 
nam fine particula adverfante ? ipfa materia-
rum diverfitas infinuar fermonem non eííe 
de único fubje£to : raro enim accidir quod 
idem fit callidus in loquendojac fimnl effi ae-
nis ad jaciendas contumelias , quibus odium 
propalatur. Unde verofimile judico repre-
hendí hoc loco tam adulatorem , quam Se 
malédicum : quippe neuter amar, amboque 
mentiuntur : quia ut Rodolphus hic a i t , ubi Tdcmibi. 
in animo non eft amor 9 ibi in lingua non eft 
veritas,, 
Ahfcondmt, Hebraico: operiens. Itaqne } • 
idípfnm , quod in vulgata Rímente partem f3ldm nt' 
pro toto dicitur de labus, amrmatur m He- \ingum, 
braeo de homine lingnofo : operiens odmm L^Hcbr» 
lahiis falfitatis. Non multum diftat utraque hiCs 
Leflio : nam Hebraica de homine toto pro-
nuntiat quod vulgata de ore aífeverat , feu 
lingua. Pars hísc hominis & homo Iqquax 
quafi pro eodem fumi poirunt , ac fi hujuf-
modi homines n ih i l fint praeter linguam 
folam. Merainiftí diótum quorundam ex üs 
quos loquelae nimietas odiofos reddit : qui^-l l ,S 
dixerunt linguam noftram magnijicabimus: 
exponit Valentía : ideft per linguam noftram, V*1^^"3 
& propter eloquentiam erimus magnificati per 
totum mundum. In iftís dicacibus, qui va-
niííima garrulitate fatigant aures,& aerea de-
glut iunt , fynonima funt hasc: magníficabi-
mus nos ; & : linguam noftram magnificahi-
mus : ipfi namque lingua funt, nec amplius t , ^ 
canibus imbecillibus mos eft quanto plus d e f t ' ^ 
certtnt virium 5 tanto magu latraiibus indul-
gere> ait Séneca. • 
Odium, Verba mendacís , cum differant a 
corde , tegunt quídquid i n eo reconditur. 
Solius odij tamen diílimulationem hic ex-
primí video : qnía peculiarí follicitudine fo-
lent homines odia velare tergiverfationibus 
mille. Cum omnia crimina fint fpíritus in-
foelicitates , eorum ajiquibus ineft q u í d a m 
veluti fortuna j nonnulla vero etiam fibi fui^ 
infoeliciíTima. Jadat fe quifque de vindift^-
luxnriá , fimilibufque foediflimis ulccribu^j 
plurafunt econtrk , quae nemo fatetur, Inter 
liase non infiroum locum tenet odium. A u -
dífti fiEpifíimc fftatias Deo agentes q ^ 
íiulliuB 
gratias 
Habetur odio veritas be. veraces» 3 ^ 
milUw 0cíer*nt > & fi occafio illis occunat, n'goie Latino fumatur pro l íe íone qu$ vel 
crumptnt ex ignitis cinedbus , qiios in imo íit in faciem j vel projicitui' in di i l i tum ran-
pedorc fervant, fulpliureíe flammae. Seis quam- jíraeüíptetín ( ideo enim valdé diíFcrt á 
cur ift i neganc odium ? Quia cuftodiunc fimplici denadione contumelia i prout ex-
Sin.epi '^í 3* ^ ^ u ^ , Q™are> m<i^ Séneca , vitia fuá nerno 
confite tur ? G^ia etiam nunc in lilis efi, Som-fi 
rtium narrare vtgilantis efi j vitia fuá coafi-
fiteri fanitatis indiciutn efi. Obiter ne prae-
tercas Ethnicum fomniis asquiparantem v i* 
tía. Qu id pl^s in hac re dicerec, fi fidei d i -
vinae fpkndore colluftraretnr ? Et quid nos 
diccinus de illis qui Del miniftro confeien 
t\x fieces abftergere cupienti , ac Deo lo* 
GUITI propalare, neganc odio fe unquam 
polluiíte ? O mi fe r r imi , qui confufioncm 
aeternam breviífimo pudore fngere políent, 
D.Aug.W- & nolunt evicaie quod horrent. JSIam , ait 
s.fuprá pf. ^aguftinusj guando homo detegit^  Veus tegit. prodit imptudentiam , iiviliicitias pvovocac 
plicant Ltf l ius , Laymanj & a l i | : ) tamen, ut Lcfllus í.i* 
periti lingnac HebraicíE notarunt, vox He- j,!"íti¿,J*> 
bicea fi^nificat, non folíii-n detradionem, Ted J^J l '^rX 
enaiT) contumeiiam & mfaitiiam s tup hac jUj^f p^.c. 
univerfalitate accipitur hoc loconomen con- $. n.r. 
tumelia. ü n d e Chaldaeus ver t i t : ^«í profert veiT.Chal^ 
detrattionem ftultHs ejt6 Hi-braca fie habent*2 HcbjiUdj 
proferens tnfamtarn ipfe (taitus. 
Infípiens efi. In quaeftionem tándem vettl 
poteft; , an iníipiemía fumattir híc pro ne* 
quitia , joxta phrafim Salomonis repetitani 
faepiüs 5 an pro ftultitiá » quatcnus qui de-
t raébone vel convino ferit alterum, fuam-
cum homo Cum homo celat , De -s nudat 
agnofeit, Deus ignofeit» 
S- Labia* Cum pars hominis accipíatur ifta 
per Cynecdochi-'n pro homine toto : quare 
non potius cordi mendaciumtnbuitur, cum 
Maic^.ü» ab ilio dicantar exire dol i , Ab intus enim de 
eorde hominum mala cogitationes proúédyut, 
adulterta s fornicationesjoom>cidia>fkrt<aj 4va-
riritz , nequitU , dolns &cc. Fateor utrumque 
m e m i r i , feili. cor, &: os : attamen exprimi-
t i ^ clarius foeditas mendacij , íi tribuatur 
orirnam cordis munus eft oceulere quid fen-
tiat : unde non adeo mirandum eft k corde 
5 tegi veritatem , quod á natura datum fuic 
ut abdamus alia , quíe ratio fuadet abfeon-
dere. Os autem collatum eft ab authore na*-
turae , tanquam interpres animi ad ejus raen-
J.Ambr.to. iQm aperiendam. §iuid eft igitur os hamtnu, 
i.in H c i ; 
lib.é.c.^ 
&: vindidVam ? Magis elacet ad Uttcrae rigo-
rem prior fenfus f quamvis poftaiorem non 
improbem : imó ad moralia fimilluftraturus 
delibatiohe 4. ) cui favet Diouylíus Car-
tha í l . dicens ; infípiens efi , idefi imparlens vyontfitifé 
•paffionatns & improbas ^ mn attendens fe- ^ 10 p,:o-
ipjumi & proximam Udere non formidans^1'1®'1^*1 
quod chariiati atejue jufiitiacontrariumefti 
epif. 
D E L Í B A T I O L 
Hahetur odio veritas ¿* veracel. 
PR^ter odium prox imi , dequo adlí t te^ i ram agunt b í c expofitores, alia dúo te- ^ ¡ ^ ^ 
guntur odia labiis mendacibus : Veritatis i J u ^ L ^ 
nempejac vera dicentis ; cum tamen quiíque hops* 
Deum teftetur & homines > n ih i l fe prsetet 
veritatem omnino vellei Abícondunt verita-
tis odium labia. Gratis execrantur mortales 
veritatem : nam quid amabilius ? Cor apud 
yEgyptios, tefte Pierio, eolio appeníum, ve-
ritatis hyeroglificum erat : ergo cor oflfert 
qui vera loquitur, & non araabis ? Forfail 
iftud veri tasdium ex eo nafeitur qncid vir tu-
Mendacia. Sumptnm ex parte finís d iv i - t i íit veritas quara fimillima. NulU izares'L^omc.^U 
ditur mendacium in jocofum , oííicioíumj inter fe tam amicA & concordes f m t , cjuam 1 c? d* 
& nocivnm.. Si queras de quo fit in praáfend virtus & veritas , nempegermana , a Deage-^" 
ferrao, dicendum videtur vix accidere, quod nita, & humanis mentibns fiem utilijfímay ita 
mendacium abfeondentis odium non fie per- etiam integris jiícHnd'Jfimú. Majoti ílmulrate 
niciofum. AíTenratoris lingua fagicta eft, profequitur homo Verum , qukm boftem i 
juxta illud Caíí iodori : adnlatio blanda om~ húnc enim vincere fpefat : imo quandoque 
nibns applaudít, ómnibus falve dicit¡pródigos perire nollet, nt eum fiibigere valeat •, veritas 
Vocat liberales ; avaros parcos , & faptentes J autem inv ida convincit arque triumphat: 8C 
quó certior eft homo fe vincendutn , eo fer* 
ventius execratur eam. TSlodnrnis avibus 
aíllmilavit ollm Theodoretus ofores veritá-
tum: c<ecíy air, nihil vident. His itaqw Jim*- íheodot; 
les fnnt, qui veritatem intueri mientesj amant icr.a,* 
in tenebris ignorantia verfarl, veluti aversillái 
' niji quoddam fermoms aditum * fons difputa-
tionis, aula verborum , prornptuarium volun~ 
tatis ? Sic D . Ambrofius i Ted malitiá mu-
íante Condi tor ís opas , faftum eft , ut os 
homini fie fermonis vtlamentum , o r i -
go contcntionum , thtatrum mendacij, ar-
marium telorum. Contrarios in ufus ore (íí-
cut Se feré ómnibus á Deo acceptis )abutitur 
homo. 
Ufcinos curialessgárrulos affahiles , obfiinatos 
confiantes ¡pigros maturos , & graves , hac fa-
gitta leviter volaty & cito infigitur, 
Qui autem proferí. Dicere poifet : qui 
contumeliam facic ; ufus eft verbo * proferí: 
ideft exprimir ore : nam etiam qui abftinet k 
contumelia proferendá , faipe corde contu- qua notln tanturn volant ut ulidd , & nomina: 
Áianus de 
compunja 
Aturas. 
meliofus eft. Dúo íunt igitur detrahentiura 
genera : quídam interna detradione kdunc 
ignoti : foris adulanonis mellitos compluunt 
imbres , intus derratlionis evornunt tempe" 
flates. De iftis priori verflis parre jam ege-
rat : ideo fie i n poftremá locutlts eft : qui 
autem profert : ut fe de verbo kdentibus 
agere fignificaret. 
ha lu< em odiunt ^ amant terebras : Sea Huic 
infiftens asnigmati fie meditabar. Avis no-
darna bellura curo alia non refugit; ar fi Soí 
oriatur, multo pciüs evolat. Sol emblema pfc¿ ]m^t 
veritaris eft ex Pierio. Inimicum non ita de- hicroglyphi 
clinabit homo, ficut verum, 
Poftea qn^im diviilus Spirittís per t)avidís 
os inftruxit juftos, pergit ad illuminationem 
Contnmeiiamr Qnamvis nomen hoc i n iniquorum. Apetit iniquitatum radicem itt 
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Veritatem 
odenmt ho-
mines plus 
quam mor-
S.Ambr.to. 
j . i n epif.x. 
•TheíTaLi. 
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Bcllarm. in 
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hice verba : t» veri odifti difeiplivam. , & 
project/fifermones meos retrorfum. Poft terga 
quare mitt i tur \ peccarove fermo Dci ? quia 
contemnitur ? Aptior phrafis ad cxplican-
dum contempenm yideretur dicere : concul-
cafti feimones meos : ficat alibi dicitur ad 
expnmc^dum quám dcfpcótus á S;iüle Da-
v i d fucrit : cow. ' / c^ f í /we^ íwo. Saül pedi-
bus proculcat Davidcm : fceleftus non ad 
pedes fermonem D; i proj ic i t , fed poft ter-
gum ? I ta quidem : fed quá decaufa ? Vide : 
Saiií hoftis erat Davidis : & qnamvis redis 
oculis non afpicerct inimicniTi , tamen cjus 
afpedum nequáquam ille cavebat. Cíimque 
id quod profternitur ante plantas non lateat 
lumina , conculcatum Ce David affitmat ^ 
Saüle. A t vero quod poní tur a tergo , non 
videtur ; & fie deteftatur mendax veritatem 
( de mendaci priore pfalmo fermo eft : l in -
gua tua concinnabat dolos ) nt eam ñeque 
cerneré patiatur. Ideo fermonem divinum 
veritate fulgentem { juxta illud : fermo í m s 
varitas eji ) ne contneatur iraprobus jac.it 
retro. S. Auguftinus i b i : projecifti fermones 
meos pofl te , -ubi non videantur a te , fed one-
rent te. Adverfarinm afpiccre non timet plu-
ries homo neqnam i veritatem intucri recu-
fat : & quaíi non fatis ad hoc foret i l lam 
dorio remittere , fugam capeííit ut fe ab ea 
currens eripiat : projecifti &:c. 5» videhas fu-
rem currebas cum eo. 
Altiíis adhue fufpicor afcendere odij flam-
mam , quó mendaces infequuntur veritatem. 
Qu id mortis facie terribilius homini ? quid 
araplius horret quam lethom ? Veri ta tem: 
ifta quippc continuo vocibtis experiencias 
pulfác aures j mortem vero longíflimé diftare 
piuant feré c u n d í : & cum foltat execrabi-
lins rcddi quod, cum odio habeatur^ jngiter 
adeft : ideirco veritatis odium inimicitiá 
mortis majüs eft. Sccleratorum poenas hor-
ribiliores morte non.dubitas. Crede verita-
te impiis inter fempiterna fupplicia compu-
tar!. Audi S.Ambrofium. Seperus autem ap-
parebir incredulis/um aternis poenis coarítari 
cosperint. Corona enim difcipulorum rnagifiri 
eft gloria ; & veritas e us incredulorum efi 
poena Scc. l ino addam : fuppliciis ómnibus 
plus reformidat homo veritatem : hasc i l l i 
poenarum genus omne,tormentorumque non 
levis cxnggeratio eft. 
Davidem iterum audiamns : cujus verba 
licet imprecationem pree fe ferant, pr£Edi-
dionem tamen concinent, ut monet B> l lar-
minus: avene rnaía inimicis meis3 & m veri-
tate tua dtfperde illas. Prior país ex eodem 
Cardinali valer ídem arque dicere : avene 
ffiala^ quá mihi impendeat, a rne^  & converte 
illa ad inimkos meos, Quod cjuidem ita fa~ 
ílum efi y nam Saül perfeejuebatur Davidem : 
& continuo faítum eft ut fh i l i f lhé perfeque-
rentur Saiilem. Poftrema verba,feili. difper-
de illos , quid majas videntur fignificare, 
qu^m nomine i mala , prolatum fuerar. Pu-
tabam didurum : & in fjlminibnsjflammis, 
gladio,pefteqiic, difperde illos. Non hoc di-
xit :fed in veritate : quod juxta Caietanum, 
quem refere , & non improbat Lorinus, i m -
pletum eft, quando ab ipfa veritate qua tan-
denveonviduseft Salil 9 conciditab animo 
perfequendi Davidem , ut viderc eft i . R e g . 
14. 18. Non fulmina pra^dixit Saüli j fed 
aliquid, quod iniquus plufquam fulmen per-
timefcebat , feili. veritatem : & i n veritate 
tua dtfperde illos, Oderunt luccm qui lippis 
oculis eam vix intueri fuftinent: execrantui: 
medicinam qui morbo laborant.Exiftimabam 
folos veritatem deteftari eos qui ftultiti^ 
tetra node obeaecati, fe luminis expenes 
vo lun t , & xgr i tudini mentis adhibere me-
delamcavent. Proh dolor ! fapientium de-
fedus hic máxime proprius eft. Credite mi- Gerron p ^ 
h i , ait Gerfon , amariffma efi veritas : fed c P ^ i . ad ' 
nefeio qm patto apud nullos eorum amplius ^jeent.es 
quar/i apud litteratos , qui fapientes fnnt in Navaíi1 
oculis fuis y apnd cjuos omnis J vel admonitio 
charitativa, vel fraterna correBiOyContumelio-
fe, & vindicando deputatur injuria. 
Nunc de odio contra vera loquentem ?• 
agendum eft , & breviter : infanit enim , & lo^ns 
cum rationis expcrtibus non lunt p '^ouxi punití4r ut 
mifeendi fermones. Res eft y inqnit S.Fulgen- reus->cdnui 
tius , extrema dementi/t odijfc loquentem ve- *** hoftis, 
ritatem. Infano tamen vitio t r i tum, fed v u l - p.Fu!g.(cr. 
gare nufquam , d idum opponamus fatuifa- ^ J ^ 1 ^ ' 
pientis : nempe tres matres óptimas parere * * 
tres peflimas filias : ex fecuritate periculum, 
de familiaritate contemptus, k veritate naf-
citur odium. O nimis verum , experienHá 
comprobante. Frequens eft veritatem puniri 
tanquam delidum. I d fupponit Auguftinus. 
Melius eft autem pro veritate pati fuppli- DlAug.re-
aum y qfuam pro aduíatiane bepefic'mm. Sed !al:us ln c* 
anímadverte quod veritatem pi-oferens, non |fm0 IU 
qualitereumque deliquifle putatur, fed ho-
ftilem animum gercre creditur. Aliquando 
quafi pnrum foret v d ü t i r e u m p u n i r i , caedi-
tur ut hoftis. 
Injnfto marte faeviens Nabuchodonoforis 
vaniííima fuperbia , totum feré quatiebac 
orbv.m , fubjugare cupiens aliena , qui f ibi 
dominan nefeiebat volens. Subjecerat arma-
to milite plurimos; inermi vero metu deje-
eerat alios. Holofernes miiitiae Princepss 
antequam Bethuliam ebíídione premerec, 
audiic filios ifrael ibidem commoranres prae-
parare fe ad rcf i íkndum » ac montium i d -
ñera concluíiíTe. Advocar i n confilinm A m -
monitarum , ac Moabitarum ptoceres : &C 
ab eis quifnam fit populas i l l e , qaidquc de 
civkatibns ejus, rege, viiibus Se multitudine 
feiant percontatur. Achiordux Ammonit i -
dum cnarravic mirabilia Dei pro Ifraelitica 
plebe quondam parrara : monerque ne te-
meré contra ipfos pugnet : quia fi non fit eis 
imrus Deas fuus , non folum ill is non pns-
valebit , fed in opprobrium cünd i s erit po- . ^ 
pulís. H;s audiris, ¿ ^ ^ Í ^ ^ W / / ^ / ^ « ^ ^ ^ j 
hem.enter,dixit ad Achior i (hioniam prophe* l ' 
tdfii nobis , dicens , quod gens Ifra'él de fifi' 
datur a Deo fuá , ut oftendam tibi quoníAtn 
non efi Deus niji Nabucbodonofor : cum per-
cujferimus eos omnes , ficut hominem ttnutn, 
tune & tpfi cum illis Afiyriorum glddio in~ ^ ^ v i ¿ t 
terihis , &rc. & infra : ex hac hora illorum 
populo fociaberis , «.* dum'dignas tnei gladij 
preña.' exceperinty ipfe Jimul nltioni fub]¿tceas. 
Non quiero in quo deliquit Achior : nam 
apud ryrannum ventas quaíi reatus poenas 
luir 5 decernente fuperbia : de quá Hugo 
Cardin. 
Hatíetur odio veritas & veraces* 
Hjg0 r 
i a c . é . l u -
aitb.n.i. 
Ibi n. 19' 
Caiá. Cardin.ibi : hoc enim proprium efl fuperbo-
rum 3 indt£?;ari momtis inferiorum. Sed 
¿joaré non )^dicialiter i l lum tanquam reum 
damnavit ? Aílucri convivium R.egma Va-
ílhi adire vocnta contcmpíu : nec fie ex 
abrupto punita fuit. Interrogantur fapien-
tes , &c feripto fententia fettur \ quanaun-
vis in rabiem ufque Rex exarferic. Vnde 
iratus rex , & nimio furore fuccenfus, inter* 
rovavit fapientes . . . . cu¿ fententia faftbi 
regina fubjaceret & c . Unus ex eis confriluic 
quid agendum : ^ ^ ' ^ « y ediüum a facíí 
tua , & feribatur juxta legem Perfarum , at~ 
que Medorurn , quam prateriri illícitum efi , 
Ut nequáquam ultra Fajihi ingrediatur ad re-
Ibin.ti.& gem ¿ce. fecitque rex juxta conjiíium M a -
tu muchan , & rnifit epiflolas &c . AífLierus len-
t ior i greíTu vindicat injuriam ? Holofenies 
abfque judicij figura mul í t a t Achiorem ? 
Sic accidir quandoque verídico. Index reura 
non odit , quamvis capite p leéta t ; veradi-
cens odio habetur. Ideo , cum Achíor eo 
quód ingratam veritatem palam faceré au-
fus eft , Holofernis furorem incurrerit : non 
tanquam reus judicio condemnatur •, fed 
inimicis adjungitur ut hoftis: illorum popa , 
lo foeiaberis, Potentum infoeliciias dicitor 
eíTe quod vero careant amico : divites , aic 
Jen. in epif. Séneca 5 cum omnia habeant , unum lilis 
deeft, feili. qui verum dicat. Meo tamen v i -
de r i , miferabilíus eft 5 íi habeant , & i g -
norent. Amicé loquitur qui veritatem eis 
detegit ; fed hoftiliter ab iifdem oppug-
natur ille , quem deberent ampledi. Hallu-
cinantur mifer^. Audias utique ipfos kfa-
pientibus , & afteclis exigere ut veritatem 
aperiant ; i i lam tamen amare mentiuntur, 
ejufque abfcondunt odium labia mendacifc 
io. Hinc fie ut veluti grande piaculum veri-
Verhas Iket tatem fari qnifquc renitatur, videns adverfus 
pcmdniupi, eam -j-jg agitan ferocibus ánimos , bellaque 
¿MtHm non nutnri . Cum verax tunelta denuntiat, vit ia-
& qwmvis vecor r ip i t , mirandum non eft oppugnarL 
trijle. Quid mirum repellatur veritas ab eis qui ve-
ritatem execrantur ? Soda funt hasc odia, 
veritatis, inquara , ac virtutís. D.Laurentius 
S-Laur. JuíU lufl.< Ouem deleüat veritas , virtutis opera 
InraíciamQ. i -/» • • r i - r 
placent j tllam quartt m Je } auijqttc commu-
nicat: quibus vero odiofa efi , virtus etiam 
difplicet. Deea ?Jon valent l o q u i, audire mn 
pojfmt 5cc. Plus ultra furít hominum cum 
veritate diffidium. Etfi loquaris audienti 
faufta , fed vera , non ideo minus torva fa-
de , minacibufque fuperciliis excipietur 
veritas. Evadet mendax afterens trifte nun-
tium j periclicabitur veriloquus pronun-
tians lasta. 
Fixis tentoriis i n deferto Pharan quief-
cebat Ifra'él , cíim Deo jubente , Moyfes c 
fingulis tribnbus principes mifit ad explo-
randam terram Chanaan. Ex üs Caleb ac 
lofue dixerunt: térra quam circuivimus val-
de bona efl. Si propitius fuerit ^Dominus ) in~ 
ducet nos in eam , &:c. alij vero t imóte i m -
, probo popolum repleverunt, dicentcs:/^r<!3! 
quam luflravimus devorat ¡oabitatqres fuos : 
populus quem afpeximus procera fiatura efi. 
ibi vidimus monftra quadam filiorum Enac 
de genere giganteo : quibus comparad , quafi 
locujla videbarmr. IÍU faifa venuutiabant; 
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i l l i vera. Sed quibufne diícríraen vitíú con-
t igi t experiri ? C a l bo, íofueque veriratem 
annuntiantibus: nam illa verba textus: lapi- Ibi c.x4.i«»¿ 
dibus eos vellet opprimere , ad illos referun-
t u r , ut videre eíi apud Cornelium á Lapid . 
fie exponentemj & lapidibus eosfC^ltb feili. Cornea LÍU 
& lofue qui mimmrantibus rcfifiebant)vellet pid. ibi, 
opprimere. Notatd dignum reperi quod i n 
illos qui terrai detraxerant, nullus manum 
fuam levare aufus eft , quamvis adverfus bo-
num comraune locutos fuiíTe noverint plu-
r i m i : nec enim putandum eft omnem om-
nino populum ifrael murmuraíTe permotuiti 
d íd i s exploratorum detrahentium teriíE 
promiífaí: quia lamen , inquit Lorinus, má-
xima pars murmuravit 5 omnis turba dicitur I-01'*0» ^ 
mar mura fe, Unde patct quod ficut majorí N u m í 6 ' í 4 » 
plebis partí diíplícuit promifla tetra ex ü s X'i 
(\\\x ab ejus luftraioribus diéla funt: ira &c 
quamplurimis placuit s & ad iilam perve-
ñire difíderabant magnopere. Quaero. Lapi-
dibus ingrati volunt obruere Calebum & 
lofue ? non autem i i l i qui veritati favebane 
audent lapidare mendaces exploranres ? Dúo 
principes diferimini patent qni laeta nun-
tiabanc vOptimam feili. eííe regionem , pof-
feque iilam ab Hebrreis poífideri ? Alíj s qui 
criftiíSma rctulere ( nempe terram i i lam 
bello capere poffibile non fore ) incólumes 
remanent 5 Haec eft mendacij felicitas > i l la 
vero veritatis infortunata fors. Deceptor, 
quamvis moefta loquatur , erir ab aliena of-
fei^fione tutus } verax , licet ore promat 
jucundiífima, nihilominus iótibus impet í tur , 
l i l a facilé prsedícatorí coaptabís , qui per 
Calebum figníficatur híc ex K.u^tno.Calephi R H P . I . I . Í U 
i n q u i t , idefl omnis teftis veritatis , pradicat Naca, c.^j, 
fideliter , clamat confidenter : afcendamus & 
pojfideamus mram jdeft credamus quia Chri-
ftus refurrexit tkc. 
Quod fupra de veritatis lapidatione d i - x n ; 
£tum cum noverint omnes, vix eft cui ad ^^ t t t i t 
veritatem coram fieculi magnat íbus apc- fctens ^um 
riendam verba fuppetant. Alios metus alie- ¡Z^Tíl'rum 
nx crudelitatis , quofdam amor commodi oportet lo^ uu 
proprij tacere docet. l i l i trepidante corde 
balbiuiunt \ if t i cupidítatis ardorem dil í i-
rnulare cupientes eam filentio produnt. De 
utrifque pauca dicam. Vera dicentes folent S.Aug.l.i.d» 
perfscHtionempati , ait Auguftinus : proinde ^o^To'111 
meruunt plurimí hanc fubire provinciam, * '4o 
Timentmm fragilitatem non laudo : fed i g -
navi crimen aliquantum immínuitnr per 
potentium fuperbiam , qui velut folís illis 
proprium arrogant fibi mentís acumen j m i -
nores vero ne contendant inasqualí marte % 
cednnt prorfus : ideoque verentur coram 
ipfis vel paucula verba proponere, 
ü r g c b a t Moyfcn Omnipoiens angores 
populi miferatus I f r ae l , ut de fervítutis ca-
veá plufquam vinótam eripere plebem ag-
grederetur. Ule defedum opponit eloquen-
tiac 3 dícens: Cbfecro Domine y nonfum elo- Exod.4. W> 
quens ab heri & nudius tertius : exponit L í -
ranus : ac p diceret > licet a juventute non Liran. ia 
ffim multum eloquens &e . Impedítum fané Ex0« ^ 
didum hoc Moyfis eft : audivimns enim 
omnes referente D. tv ica Stephanum pro 
concione priorum temporum gefta narran-
tem : intcf q u » fie ajebat de Moyfe : eru- AÍS.?. *%t 
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ditus pft Aioyfcs ornni fapientia ¿Eiyptio-
nim > & erat potens in verbis. Qiia racione 
poirunc ifta cohasiere veibis ipíius dicentis: 
non fum eloquens ab heri , & nudius tertius: 
hoc eft a juventnte. Adde : nonne cum Deo 
loqui audebat j Deo fapientioi: erai-ne Pha-
rao ? D . Auguftinus : mirurn fi tarngracilis 
4 I.i.c|ua:ííi. vocis , ut nec ab uno homine pojfet audiri : an 
m Exod. forte regius faftus non eos permttehat de pro-
xirno /£?^/íí?Subdubitanter S. Do6lor loqui-
tur ; poíTct attamen n ih i l íuperbum dubirare 
de Pharaone. Sed replicabis. Rcgis incon-
fpeétu verba faceré pavet , qui Dominum 
alloqui non timet ? Máxime : nam Deus 
veritas eft : omnis homo vero mendax. Ideo 
praepotenti verum eloqui do¿tiíIimus recu-
l a t , malefuado metu compulfus. H ic tamen 
eft illc delectus amicus ab eo , quera nullus 
fall i t , legationi tantac defignatus k fupre-
mo rerum Arbitro , edocendoque populo 
fuo per toe annorum fpatia conftitutus ab 
eodem : uc fie tu feiole , cum videris eccle-
fiaftem, qui nec os ad os aífatur Deum ; ñe -
que íigna faci'endi poteftatem accepit, veri-
tates nudas in fuggefto facro ebram poten-
tioribus exponere verentem , non ftatim 
zeli pallio. fuperindudo detrahas humana: 
fragili tati . Etiam vice Dei loquens luteus 
homo eft : quidni timeat idus ? Sandé per-
timuit hoc ille Div in i amoris ignibus exar-
defeens Bernardus , & cené nefeio loqua-
tur ne de veritatibus objieiendis apud i l -
D Bcrn.epir. los qUx potentia fulgent. Quam fane , ait 
78. poft me- . odtofam admodum novitatem3 & vereor 
proferre in médium , & pr&termittere gravor, 
Urget quippe linguam in verba dolor : fed 
timor ligat. Timor duntaxat ne quem cffen-
dam fi palarn fecero quod me movet: quoniam 
neritas nonnunquam odium parit. Audio 
mille fufurrones infurgere quíerentes : cur 
non íevi noftri concionatores metum fnpe-
ranr. ut increpent auditorum peceara , ficut 
devicit Bernardus ? Priufquam refpondeara, 
dicito : quis es tu , qui veniñi ad me cu-
rare vulnera mea ? Accidit ne tibí aliquoties 
ad concionantis increpationem refipifeere ? 
Taces? Et cgo. Difticilc , inquis , eft inve-
té ra t e peccandiconfuemdini vale dicere.Soli 
mihi facillimum reputas fuadere t ib i quod 
mor-ibus nequam dicas vale ? Fcré rairacu-
O i í g . to.t. \\x\s\ eft. Confideranti mihi conftantiam pro-
h o m . é . i n c. pfjg^y^ miraculum fuhit, quomodo veré 
credentes Deo rnagis quam hominibus , con-
tempferint mortem , pericula, contumelias .... 
dum voluntati Dei in conexione & propheta-
tione deferviunt. 
A b eíFríEni lingnae rcraeritate nenriquam 
immunis eft regura poreftas. A t facilius erit 
loquaci calumniari falso , quam prudenti 
fa sa comu , l.Cpre{-ienc|ei:e fe vei-0 crimine. Hoc ipinm 
veri- ahquando veretur audax. Qu id mirabile fi 
tatemobjice- mo&t$i\\s praeco veritaris id timeat? Mulló 
Sfp magis arduum eft vera i n faciera objiccie 
principi , quam falfum'éi impingere crimen: 
¡mm impatiens corredionis altirudo fe a 
verifico feriri gladio verbi metuit , juxta 
illud S. PccriDainiani : gladius fpiHtús eft 
verbtirn Dei. H m c gladium quia perverfi ti~ 
ment fpWitus , fibras de térra Ifrael aufe-
r m t , dnm eos , qui redar gime delinquentimn 
Facilius ejl 
Trincipem 
S.Petras 
Dami.l 6, 
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errata debuerant, a tenenda cenfura difcipli. 
nacompefeunt ? at vero cum in pnneiptm 
quis conturaeiiofus cít , non i l lum , f d 
feipfura ¡xdexe cenfetur. Chryfoftomus.D/V cHtyf0ft ro 
emm quajo> fi qms principes convitiis injetla- í ^ ^ . é g , * 
retur , fi quis rerum dóminos ajficeret injuria: ad P0Pu^ m. 
quemUderet, femetipfum , anillos ? P í a . 
num eft quod femetipfum : e/go principem 
quidetn Udens non illi , fedfibt nocet : Hinc 
eft quod mendaei conturaeliá principem lae-
dere nonnunquam loquacitas audet ; e)uf~. 
dem vero delida corripere pavet , licét Del 
nomine loquens modeftia. 
Ad pené meridianara lucem i n folario 
calígine tentationis obesecatus David ocu-
lorum laqueo captus eft. Pulcherrima caufa 
foedos valdé protul i t efFcdus : fpeciofa 
nempe Bethfabee adulterium , & homici-
dium. Deus , qui non diu noxas eledorum 
puniré diífert ne putrefeant ulcera , miíic 
prophetam ut criminum pcjenas regí denun-
tiet : accedit vates 5 Se parábola ufus eft 
divitis qui lauto cupiens hofpitio peregri». 
num excipere , pauperculi necavit overa, 
fumptibus propriis parcens. Indignatur ad-
verfus avarum opulentum David : 8c videns 
tune patere januam dodnnac Nathanai tad 
i l lum : tu es ille vir. Vid i f t i quá circumlo- i.Reg.Ui 
cutionis arabage ufus eft propheta? Vcni 1^,16.7,8, 
modo mecum adBahurim , ác cernes egre-
dientem inde Seraci , lapidefque mittentem 
adversus Davidem , cum furorem declinat 
Abfalonis impium. Ita autem loquebatur Se~ 
mei cum malediceret regi: enrédete 4 egredere 
vir fanguinum , & vir Belial. \cddtdit tibi 
Dorninus univerfum fanguinem domus Saúl s 
quoniam invafifi regvurn pro eo. N o n exp'-o-
bravit ei homicidium Uriíe , vel adultcriutó. 
Conferamus nunc maledicum iftum cum 
vate. Semci faifa conjicit in os Davidis? N a -
than a Deo milFus, crimina, quas veré com-
raiferat ille , cundatur increpare ? Hcee eft 
humanae lingnce proclivitas in falfitatem; 
tarditas ad verum : ut fi adverfus majefta-
tem regiam farit , potius faifa dicat aliquan-
do qui poíretobjicere vera. Ideó Semei non 
adulterium Bethfabee , vel homicidium 
UriíE objedavit Monarchae j fed multum 
fanguinem innoxium fudifle , virumque ex-
legem eíTe , regnumque alienumí invafiííe , 
mendaciter oppofuir. Econtra qui veritatcm 
ex offício regi palam didurus eft , eam de-
fiderans obvolvere , circumloquitur plnri-
ma , priufquam animum inducat metum dc-
ponere. Non mediocre autem quod Nkhan S.Ambr- ut, 
denuntiavit ei:hoc eft inferior propheta. Gra- ^ ' ^ y . ' ' 
vis enim verecundia , pudorque delitti , ab 
inferiore reprehendí. Sic Ambrofius. Hoc 
fuit in causa quod Nathan pm-nifit de 
paupere diteque parergon. Hucufque de 
timbre dixi veritatem fepelientis. 
Nunc de coraraoditatis proprias diiedio- " j i * • 
ne , quíE íimilem taciturnitacem fuadet p l u - ^ ¿ clivet-
tibus, dieam paucis. Principis latus a m b i e n - W É - v t -
tibus hoc eft familiare : nam quid aliud (o~ ñttttem *-
lent if t i , nifi feipfos in fervitutem venderé ¿«/ / Í^ . 
nobilera ? imo potius infímam : fervus eiaim, 
vel apud barbaros, ex adionibus externis 
plures ; ex internis omnes liberas haber; 
non ita qui regum fedatur palada : vjx 
sreííus 
pom. 19' 
Dam,;.i7, 
GlnfT.O i^. 
ex D. Hie-
ro, ibi. 
ib; 
on. 
C U . ; . 
greífus ei conceditur qnem fuiun appellet : 
imo nec intelledus ei permittitor : quidquid 
enim i'egi placear, cogitar annuere , vel 
dircrimini patebit.Qui autem feipium venun-
dedit s cui fidelis erit ? Quidni verum ape-
ríre nolir ? HÍEC eft utplurimum aulicorum 
condido : imó velut aiilx regias contagiofa 
lúes : OMKCS Jiudpnt place, e proclamavic 
' ex ecckfiaftico fuggefto ad Casfaream Ca~ 
roli 5. majeftatera S. Thomas á Villano. 
Etiam perfedus vir íi regiam frequentat, íibi 
caveat ne delufus ambitione lucri s veritatis 
nitorem adulteret. Hoc formidavit Prophe-
ta Danie l : quis immunem fe putabit ab hoc 
diferimine ? 
Tempas erat , quo fuperbiflimi Nabu-
chodonoforis non abíimilis proles Bakhaf^ 
far imperij tenebat habenas , quin illas qui* 
bus appetitum fraenare debuerat moderare-
tur prudenter. Exrruóto regali convivio 
pavit fuae vanitati paftam ofFerenres. Et i n -
fami temulentiá vidas juílit afF^rri templi 
vafa , quíc pater ejus afportaverat ex Jadaea, 
quibus ipfe , convivaeq;ie , biberunr facrile-
gé , laudes idolorum adjicientes, quibus i n -
dignacionem Altiflílmi provocarunt. Adfuic 
ftatim quaíi manas hominis tr ipi iei verbo 
fententiam damnationis in pariete graphicé 
depingens. Pallet rex , artuburque colliíis 
tremifeit, clamat ut fapientes advocentur, 
qui ferale feriptum legant &: exponant j fed 
non valuerant. Regina monente Daniel ac-
ceríitur , caí rex piara pollicetur íi feripeu-
ram légere quivérir, ac interpretan. A d qua 
refpondens Daniel dit coram rege muñera 
tua jint tibí , '& dona domus tUA alten da~t 
commentatur G l o ^ ex D.Hieronymo : tri-
¡tía numiantem indecens erat dona J'fífcipere, 
Bené : fed vide poft interpretationem fatalis 
decreti , quid textus narret. Tmc ¡ubente 
rege i^dutns efl Daniel parpara , & circun-
data efi torques áurea eolio ejus : & pr&dica-
tum efi de eo qmd haberet potefiatem tertius 
in regno fuo, Haec éadem non multum antea 
rex promifcratjDanielqite recufaverat. Qu id 
eft quod anteqnam exponeret feriptam por-
téfttoílu-n .jlliid 5 regia dona contemnit ;• po-
ftea vero acceptat illa ? Puto Danielem t i -
muifte munerum pro veritate patefacienda 
corruptelam. M^fta fed vera denuntiaturus 
noluit veraciratem fuam ex poneré corru-
ptíonis difcrimini.Poftmodíln cúm jamquae 
Deus ipfius inftillavit linguáe , libcrrimé lo -
cutus regi fuerat , valebat a Baltaftare do-
nata recipere citra falíitatis periculum: hasc 
emm erat occaíio poftremá , quá verum in 
confpcdu regio poftct effari : nam eadem 
noEh interfettns efi Tíaltaffar rex Chaldaus. 
Maldonatus imhi.'Danielem vero oblata prius 
muñera recufajfe ', ne eorum caufa feripturam 
interpretari videretur. Nunc vero adhibita 
]am interpretatione fublataque fufpicione am~ 
bitionis s & lucriy regis hneficentia, & libe-
ralitate , modérate uti. Crederem non acce-
ptnrum , fi rex fupervidurus eíTet, ñe ta-
cendi verum apud cundem incurreret aper-
tom diferimen. Solent a parietibus regiis 
híec dúo contagia dimanare fcil i . utilitatis 
amor, cadendique tiinor. Ünde fit quod 
iciter mentitur iniquitas fibi. 3 ^ 
adulacionis i l l i ta ^nelleo veneno 3 Veritatis 
abjeondunt odium labia mendacia. 
D E L I B A T I O I I . 
Mult ip l ic i te r mentitur iniquitas fibu 
Í Abla mendacia dixit Salomón, cum pof-_>fet paternam phrafim fequutus dicere 
tótum hominem mendacem , & omnem. 
Sed ideo ita loquirur quia de mendaciis 
agit , quibus alios fallimus : haec namque 
pot i í l imüm verbis peraguntur. Alius eft 
mentiendi modus. ( dequo non ag^tür hic } 
mul tó plus nocivus j ¿quo decipimus nos 
ipfos. Ifte non ad labia pertinet : fed o t io -
fum non erit hujufmodi fraudes occafíone 
priorum aperire: nec enim a feipfo quifque 
tutus eft ne deceptionem patiatur. Nobis 
igitur metipfis imponimus cogitatione , au-
ribus , memoria, oculis, defideriis, & corde, 
ut cíEteta linquam. Sigil lat im aperiam 
cunda. 
Mente decipere feipfos vi t ium fuperbo-
rum eft. Aliena femper a veritate fuperbia, D .GicgtM 
fetibit S. Greg. Magnus. Ipfis aptari poteft l l4- ™ora 
optime carmen Gedonis. 
Summum cur non miferum vocemus 
Pturiam vitarn í A n careí fopore 
c.io.tom.i, 
Cor vtcrilantum ? 
o 
Tare nullus 
efi qui men-
tí ¿tur alteré 
priufqtiam 
fibi. 
Gcrf. p . ^ 
Carral, ad 
Gardinal, 
Non caretynam quas aliunde famni 
Tradimus caufas, nifi quod recludit 
jMijfa de corde cerebrt meatus 
Fumida nubes f 
Fallaciá nodurnas quietis confimilí , palpe- Penum da 
bris a p i r i s , fomnolenta ludibria mentem ^liaco» 
exagitant fupcrbam : quafi nolentes contra 
fuam iré menrepi , i n t e lkda i proprio taha 
fuadent, qualia de fe credi volunt ab alíis. 
A t priufquam cuteros decipiant, fe fallunc 
ipfos. 
De pfeudopropheds mínabatur Deus ol im 
per Jeremiam fumprurum vindidam* Ecce hic.%¡^u 
egó ad prophetas fomniantes me- dacium , ait 
*2)ominus , qui narraverunt ea, & feduxerunt 
popidítm meum in mendacio fuo. Mendacium 
quod fomniaverant , erat ne unum an muU 
tiplex ? Video prius in fingulari D e u m l o -
qni : fomniantes mendacium ; deinde plura-
iiter : Dúplex dici poteft 
unumquodque mendacium ab hujufcemodi 
pfeudovidentibus prolatum : nam & íibi fua-
debant fe illuftratos á Deo : fommantes : 8>C 
falfnm populo narrabunt : narraverunt ea. 
V i x eft qui veritatem deferat, & non fe 
priorem fraude circumveniat , faltem in eo 
quod putat ejus dolura nunquam aperien-
dum. 
Memoria fallax necnon momlibus ineft. 1 
R e d é confertur pidae memoria tabula; j fed F^licitatb 
melius p i d ó n poííet íequari : nam e i , ficut ^ " f H -
r r . /• • r (tm¿¡. abie-
& pingentibus circa í idiones fuit lemper 
asqua poteftas. Confulir incertus Wéfñ&éié'dmmhon-
honeftre v i t é candidarum , dicens : ifia tria foeta. 
femper in mente babeas , quid fuijH , qmd es, Inccims aa-
& quid eris. Sed ó quam raro tam foelix in - tholJin a{1: 
venitur memoria ! ndeo , i nq im $. Bernar- foimüiam 
C C c 3 dús . 
honeñíc v i -
tx t inccr 
opera.S.Bcr 
D.Bem.fcr. 
4. fbp. MÍE 
fus. 
E x o . j . g . 
i í . l . I O . 
Pererius, 
Ábulcnf. a 
Lapide & 
Hugo Card, 
m E x o d , 1, 
3 90 Flos XIX. Abícondunt o 
das, plerofqm in Ecclcjiade ignobilibns no-
biles : de pauperibus divites fattos jubito in-
" tHrnefcere,pnftih& oblivifci abjeílionis : genus 
quoque jmtm erubefeere , & ínfimos dedignari 
parentes. ücil is equidem eft , ne fupci-bias, 
in i t i j recoidatio. Sed ne dubices multis i n -
fociieitatem naraliura onus efle quod i m -
rnergit finiftro pondere quem alara levare 
dexrera poííec. Oporcet igitur fie memorioe 
Tubíidium accederé ne dilabatur fragilicas, 
quod fimul abjedx fortis , necnon foelici-
tacis veftigia reminifearis. Sic fortunan ( íi 
quam fortirus es ) recordaberis ne demictas 
animara : firaalque mente retinebis exordia 
prima , ne íecimdis flatibus extollaris. 
Quanturavis i n communeReipublicas bo? 
num Jofephus defudaverit, poft ejus mor-
tem abolita faerat geftorum illius memoria 
íic ut apud jregem nec nomine tenus agnof-
ceretur. Snrrexit interea rex novus fuper 
iu£gj/ptum}qw. ignarabat fofeph,, Videns ille 
populum Hebr^orum invalefeere viribus & 
multitudine , recens natos pucllos in flamen 
projici jubet , quaíi pofiet aquarum auxilio 
languinis explere fitim. Quot lacibula fra-
ftra qaaeíivit infantulis matrum ingeniofus 
amor í Quoties ipíi vagientes miferrimé 
prodebant feipfos, utpote qui laterc nefeie-
bant,qaia peccare ignoraverant! Ex iis unus 
extítit Moyfes , qui per tres menfes a geni-
trice reconditus, ab ipfa tandera , cum jara 
celan non valeret, in care£to ripas fluminis 
expofitus eft. Q u á m fsepe fait periculum 
fectiritatis origo ! Defcendebat filia Pharao-
nis ad flamen : cernenfque fifcellam ubi fu -
lar us terror iEgvpt i claudebatur,uni pediííé-
quas praecepit ut eam afferret: N o n prius 
vidére mifellum fama l íe; fed princeps fes-
mina miferiam forte fufpicata eft, quod no-
bi l ium oculorum máxime propriam claritate 
fanguínis prascellentium. Denique cernit 
vagientem unura ex pueris Htbras í s , quos 
dirus pater inaudita fevitia damnaverat, ne 
dicam, inauditos. Nutr ic i ( quam ignorabat 
macrem pueruli ) comraittit educationem 
promiíía mercede , quem adultum adoptavit 
i n filium : vocavitqtte nomen ejus Moyfes^ 
dicens : quia de aqua tuli eum. Sperabam 
quod ficut in regalera familiam adoptatus 
eft puer , fie & infigniretur nomine regio. 
Car non vocavit Araenophim , quod patri 
fao yEgyptiorum praspotentí monarchíE vo-
cabalum erat, juxta Pcrerium, Abulenf. & \ 
Lapide ? Velnominet Thermutidem jdeno-
minatione fumpta ex Thermut , nam fie no-
minatam filiara Pharaonis refert i b i Car-
din.Hugo. Congruum non erat quia noraen 
adeo nobile , Moyf i tancummodo reduceret 
in mencem quam foeliccm adeptus faeric 
forcem : habere feili. adoptivam genitricem 
filiara Principis. Al iad poílet nomen ex v u l -
garibus imponere projedo infanti j fed nu l -
tura accommodatiu^ , quam vox ifta , Moy-
fes , ideft : attradus : hoc eft excradus de 
aquis: hac cnira appelladonc dúplex moni-
t io poftea cjus auribus infonabat:prima quod 
hnmill imo loco projedus ad infimam deve-
nerit forrera : fecundo quod fceliciíHraé fue-
t i í l filia R e g í s , procedione fub^ benigna 
dium labia 6¿c. Delibatio IL 
receptas. Neatram fine altero memoran Hu 
tis ellet. Si nomine Pharaonis illilftris Moy-
fes fieret, fortuna fplius memor in elatio-
nera nieret; econtrá fi vulgari fub vocabulo 
maneret ignotus , abji dae originis memoria 
illius ánimos ad magna contraheret nimis. 
yEquum erat ut is qui ad máxima fervaba-
tur , eo nomine donaretur , quod foelicita-
rem, fimul & infortunium reduceret in men-
tem. De aquis extradnm indicübat nomens 
ut &: projedio in carc d i m , 6¿ fiüap regía; 
benignus amor mcraori reminifeemia p t i f i -
fteret indivifim. N i f i raemincris antiqnae i n -
foelicitatis, teipfum dedifees , ita nt qr js 
fueris olim obl i tus , audeas t ibi mendactm 
ortum fuadere. 
Nec folum pneteritum nobis tegitmemo- lé 
ría fallax , fed infuper callido aftu fugát é £ognníe Á 
mente quid fimus , reperitos hnjns veritatis%»^» 
monitores oblita. Mirabile d idu quidem eft ^ 
quod cíim n ih i l fit nobis prasfentius quam 
nos i p i l , longé pofita dignofcarrtns exadé j 
nos vero metipíos negligamus agnofeere. 
Hoc feias quod plus t ib i proficeret nofie 
teipfum'j Uudabtltorque eji antr/ius y inquit s.Auff to 
Auguftinus , cui nota eft vel infnnttas fm) I 4 d.Ttinft 
quam qui ea non refpetla vías fyderum feru- M» pnne, 
tatur etiam cogniturus , aut qui ¡am cognitas 
te ety ignorans ipfe qua vía ingrediatur ad fa~ 
lutem fuarn, Fateor tamen quod ficut cor-, 
poralibus oculss non licet intucri leipfos, fie 
intelledui nofmet probé cognofeere , non 
quidem impoflibile, fed arduum. Imó labor 
antonomafticé dici poteft juftorum h i c , 
nempe cognofeere fe. Ifte in h¿c vita jujh- D.Gr^.M* 
rum labor eft, ut femetipfhs tnvemant : inquit l.u.moial, 
S. Gregorius M . DifEculras in eo eft quod cío . 
centrum imaginationis in aere pofitum fit: 
proindeque phantafia defeendere ad l imum 
ex quo traximus originem recufat velut k 
' centro fao divelli. Defcenfum iftum fuadere 
videntur tot ruinas, quot paílim deplora-
mus. Sed cura aliad fit r a e r é , aliud vero 
gradatim defeendere , nequáquam ruinis 
edocemur defeenfiones. Manear itaqne fu-
blimero nobis adeo efle noftrae luteae vil i ta-
tis agnitionem, ut hsc foli Deo refervari 
videarur. 
'Mifertus eft cDomintís timentihus fe, quo- pC,íOi<tf 
niam ipfe cognovit figmentum nofirum. Com-
mentatur Hugo Cardin. ideft fragilitatem.'Et Hugo c?ráí 
unde fragiliras dti tur , n i í l ex eo.quod fimus la P*» 
teftea vafa ? Figmentum vocatur opus figuli, 
addit in ib i Cardinalis ídem. Et Janfenius Janfen.íi 
eodem loco dixit : ipfe enim novit conditio- pC ibv 
nern plafmationis noftra. Igitur propheta ra-
tionem afíignat cur Deus timentium fe fue-
ri t miferatus, nempe quia nofeit hominem 
ex luto plafmatum fuifte. Aliara poterat ra-
tionem hujus miferationis afferre nobilio-
rera , feili. quia novit feipfum Dominus, 
quam i l lnm deceat pietas , mifericordern fe 
timentibas eum exhibuifle : nam & Sapiens 
dixerar : univerfa propter femetipfkm operatuí ProYcr.1»4 
eft Dominus: ergo & mifericordia tiritar pro-
pter fe : dicere debuerar igitur David Deuni 
fe rimentibus fuifte mifertum , eo quod 
fuam bonitatem agnofcat , propter quam 
operatur omnia. Quid magnura eft Condi-
t o á 
Multiplíciter mentitur iniquitas S i h i . 
ton quod nofti'íE natrita fciat imam o r i g i -
Faceor Omnifcio non elle rem raa-
Hueo fup. 
17. _ 
Conditionts 
chltvio »0-
fiu deferib* 
tur* 
PCIOI.H» 
Iupra. 
nem 
ximarft : ^ non ex minimis , qua; fcien-
tiae Divina contincnuir ambitu. l l lud ícíh 
nullus hominum fcire videtur : 6c quod 
vulgo aptid mortales nefcitui: Deum non 
latere , laus eld fcientiae Divina!. Hanc ex-
g. tollac Pfalmifta dicens : ipfe cognovtt fig-
fnentwn noftrum. S. Auguíl inas in hunc l o -
cunl. Quod figínentum ? Nos. Unde locjuerisy 
quia cognovtt ? j^Mia miferatns efl. Ademento 
quia pulvis fumas. A d ipftun Deum conver-
pts ait memento , quafí oblivifcatur Deus : 
Jic cognofcit , fie cognovit Ht non ohlivlfca-
tur. Deo pene refervatur hnjuíraodi verum 
feire : non etenim fingimus ex alia mateiia 
crearos: nota eft Domino fidio noftra : ipfe 
cognovit figmentum nofirurn. Iterum Hugo 
Cardinal.ibidem : potefl dici figmentum no-
firurn id qmd nos fingimus. 
Profequaraur Pfalmographi verba : qua; 
fi premas forte non inutilia meditaberis. 
r/{e)cordatus efi qttoniam pulvü fumus : homo^  
ficnt focnttm dies ejm , tanqnam flos agri fie 
ejjlorebit. Tr ia funt expeníione digniílima 
dabia in hoc regij pfaltis verfu. Primum ; 
Deone dompetit recordari qni cum omnia 
pr^efentia comueatur , mhi l oblivifci poteft? 
Secundam : quid pnlveri cum flore í Q u á 
tatione homo aflimilacuc utrique ? Tert ium 
cur non arboris, fed agri flofculo aequipa-
ramur ? íingulis adhibeam folutionem : u t i -
nam fruduosé . A d primum. Deus equidem 
ñullius reí patitur oblivionem; attamen fie 
per Davidem loqui tu r , ut nos dum legimus 
Deum recordacum , conjiciamus i l lum ve-
lan ( more noftro loquar ) oblitum quod 
nos de nihi lo fufeitaverit : generoíitas enim 
largitatis infinitse poftulatut quaíl oblivif-
cenrem fe praebeat fa£ti qui^magna folus 
cfficit. Ac cum videat homines hanc obl i -
vionem ílbi propriam feciíTe, Deus noftrum 
fupplere dignatus dcfedtum, recordationem, 
quae nobis incumbebac , appropriare íibi 
íion recuíac : recordatns eft quoniam pulvis 
finmus. Ad fecundura. Pulvis eft homo , fed 
florem imiratur , qui cám terrece naturae 
fit , folia explicar in aera , feipfum augef-
cerc ambiens , quaíl diu duraturus ; cura 
tamen fab vefperum tendat flos ad occafum, 
qui fub aufpiciis rofes Pallantidis natus 
fuerat. Sic & noslutum fane vi l i f l i raum, 
ftylo flofculí vivimns. Radices animas , 
explicamus folia , qnserimus incrementa 
cum nihi l horura pulveri congruat. Sed 
meditare quomodo floreat homo ! Defloref-
cendo fimul : non enim ait : ficut flos agri 
. florefeet j potius dicitur : efflorebit, idefl 
deflmbit , íjuia hoc totum tranfiet ficutflos 
foeni. Sic Hugo Cardin. ib i commenratur. 
A d tertium. N o n arboris , fed agri compav 
Jantur flori mortales : quia flos agri f r n d i -
fec non eft , ab arbore vero produdi f m -
¿t^s utplurimum edunt. Non his componí -
milr: > fed illis , ut humanae pompee fterilem 
^anu:acem r i ^ g a ^ ^ qaíE j flcut; flos bá t a l e 
lolum defpicere videtur , dum pulchritudi-
nem extollit in altum , ita pnlveris (ex quo 
clucimus originem ) viliílima contemnit 
incunabula ¡ & licét expoílta vento , brevi 
cafara , veluti d i c i t : dum floreara , pereara. 
O fi foliornm inancr: apparatilm contrahe-
remus, quid nobis vicinius oceurreret quam 
fepnlchri foeditas! Hanc qui dedignaris i n -
tueii , fuge teipfum , ft potes» ígi tur ur 
cumBafilio loquar , dtmme in terrarn ocu- ^Bafii* 
los , dein atiende cjmd ex re quapiam ifii Hc* 
térra cor.ge -ere > & f^fini , nempe vili t> 
re\etHtiíi é^orrmtiis es. Quid afpernabilius 
ejfe poteft , c¡:;am nos ipfi } 
Hadenus vidift i quam fir frequens pul- igA 
veris ex quo progeni t i fumus , apud Ada- ^ agnofiaí 
mides oblivio, í f táiü quantum nociva faV™™ >nofs* 
admitari liceat nunc breviter. Ünum dicam. tn"Hm 
N i f i teipfum agnoveris, vix Deum nofees» 
Ut Altiílimum non ignores oportet infpicias 
temet: cum enim Deus(non quo ad locum) 
fuá perfedione diftet a nobis infinitéjnoftra 
vero tenuitas milla diftantiá fejungatur k 
mente , poííumus avguere fie ; qui t ibi 
tara intima nefeis , quomodo quae te lon-
giílimc pr£Ecedunt profpicies ? Congruit 
igitur agnitio fui valdé pro notitia Dei 
comparanda. 
A d Corinthios Gentium D o d o r , ut vía-*» 
torura , &: fruentium Deo fatis diverfam 
conditionem aliquatenus exprimeret, a i r : 
videmus nunc per fpeculum in Anigrnaie. Spe- I * ^ Gr'í3» 
culum accipe creaturas : in illarum naraque I ^ , 
fragilitate relucet majeftas Dei . Speculura 
commentatur Interlinearis : imaginem ob- tílolTJntct* 
feuram videmus enim creaturas. Et Similiter Luán» 
Li ra . Tcrtio modo cognofeitúr a nobis quafi1^ 316 
in fpceulo s incjmntum per creaturas a nobis 
cognitas j ficut per fpeculufn ducimur in Dei 
cognitionem.^ zvtx. etiam D.Thomas./?? quan- p.Thottiííü 
tum ergo invifibilia Düper creaturas cognof- i.ad C o r . 
eimus , dicimur videreper fpeculum.Accom* 13 *íe¿t.4* 
modatior prima facie videbatur ad Pauli 
feníum fimilitudo umbrae, quam fpeculL 
Creaturarum, fateor, vitrea durado eft : fed 
nemo qnaerit fpeculum ut alium cernat i n 
eo. Ad hoc ut pe rfpiciatur quara nihilum fit 
creatina quadibet Deo compofita, dicat illas 
qnafdam eíTe umbras: quid enim eft caligo 
nifi carentia? I n umbra metimur ut poífu-
mus Phxbi grelíus : in créatura conjicimus 
quífifáiti fit Ule quera participant fingida 
quin exhamiant cunda. Speculi potius 
quam nmbrít clegit Apoftolus emblema ^ 
Nec fruftra. In fpeculo fi videre volueris 
alium , applicas faciera , ideoquenon illura 
afpicies i b i , quin te cernas. In umbra vero 
fi vel Solis curfura , vel corporis cujns opa-
citas tenebras expandir , raagnitudinem d i -
metiri velis * non teipfum ideo vides^ U f 
érgo infinuaret Paulus opportunií l inium 
ad cognitionera Dei médium efle cognitio-
nera fu i , Creatorem in creaturis velar fpe-
culo videri docet. Si dura i l l is velut fpécü-
lis utimur , nos ipfos afpicere curemus t 
q^uod nifi feceris ; Deum ignorabis. Frufirajjago á.S, 
cordü oculum erigit ad videndum Deum qui yi&or. 
mndnm tdoneus efi ad videndum feipfum... , > a W » « 
prAcipuum & principale fpeculum ad viden-
dtmi Deum , animus rationalis intuens fe 
ipfum, Videqu^tm proficuum fit cognofeeré 
feipfum , quamque nocua ignorado f u i , ut 
phantafix tua; raendacia rideas: quae non 
folummodo quid fueris olira dura non erasj 
fed quid fis modo cura terram cinís oceu-
pas, oblivifci male Cuadet. 
I 9 . 
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Ibi c.4. n. 
Hugo Caid, 
in Daniel, i , 
3 92- FIos XIX. Abícondunt odium labia &¿c. Delibatio IIL 
palvis ad pi'opnae raortis recordationem fta 
biliendam íatis erir. 
Emoiitnr Sara 
S.Hieroo.ad 
H- l iod . to. 
i.ep^.juxta 
10. 
Alienum fe~ 
fu lchrü fat 
nohisnon efl 
ut lethi me-
moremnr. 
Ex incerto anthoíe pauló prius tria me-
moriíE commendabam : qui'd fuiíli s quid es, 
quid cris. De prioribus dixi : nunc de po-
ftremo , quod pené facillimé ómnibus exci-
dit. Ñeque mente agitarnus , aic S. Baíilius, 
unquam id quecí jane feitu efi yerdtjficíle , 
qmntum temporis intervallum is mbis ad 
CHrfnm concederé volet, qui nos ad hanc rnun-
di peregrinationem ablcgavit.... Sed C¡HA co-
gitare dehernus , ea utplurimum relincjuimus. 
Álterius futuri malí non oblivifeimur tam 
ci tó ; nos autem in pulverem redigendos, íi 
quando venic inmentem evolat cinflimé. 
Danielis tempore duplici vifu Dcus per 
fomnium commonefecit Nabuchodonoforis 
vanitatcm Cíecam. Primum vidit ftatuam ce-
lebenimam , cui caput aurum, pedus ar<gen-
tura , venter ciim femoribusa;s , t ib is fer-
ram, pedes tefta ferro malé commixta : qnas 
omnia in favillam redigi pariter confpcxit. 
Tune contrita funt pariter fermm , tejió,, &s% 
atr^ entum & aurum , & redacta c¡uafi in fa~ 
villam afiiva arex. Poftea iidem regi appa-
ruit in fomnis arbor altitndine procera , ra-
inis explicara , faidibus dives , qnam vox 
de cáelo fuccidi jubebat, fpe tamen regermi-
nandi non praefeifa. Hoc fecundum fomninm 
Rex ipfe retuiit Danieli : fomnium coram ipfo 
loeutns fum ; primum vero minimé quia re-
miniícentiá non retinuit i l l u d : fomnium ejus 
fugit ab eo. Radices in mete fixit arbor fom-
niata ; ílatua vero priüs ex memoria cecidir, 
qn^m ad impletionem propheti^ corrueret! 
Si forte viíionis hujus horror rurbavit fpe-
cies , cur non íímiliter contigit in alio viíb ? 
Nonne fatis incutiebat pavoris etiam arbo-
ris prasvifa mina ? Quid ergo cft quod prio-
ris non meminit fomnij ? pofterioris autem 
máxime ? Quia ftatua ( cujus caput erat Na -
buchodonoíor : tu es ergo caput ) in pulve-
rem diíTolvenda erat : nec mente folet veri-
tas adeó fnnebris retineri. Quod arbos ex-
ceptura fnerat idus , minus horrendum fuk 
prasnuntinm, eo quod radicibus intadis vita 
raanebat. fermtamen germen radicum ejus 
in térra Jtnite. Oblivionis via odium eft. 
•Cumque mortalibus exofum fie quidquid 
-funus & mortem redoler, pulveris memoria 
celer evanefeit. Moraliter exponens hunc lo -
en m purpnratus Hugo , inquit . Per Nabu-
chodonofor potens aliefuis Ó" dives Jignifica'. 
tur y qui videt fomnium quando jfaturn v i -
ta prafentü , & fallacü contemplatur , qui 
fignificatur per fomnium. Sic Hugo ad cap.i . 
Danielis. Hoc fomnium difparet quameitó, 
quia ut S. Hieronymus d ix i t , quotidie mori-
quotidie eommntamuri & tamen atemos 
nos ejfe credirnus, 
Hoc quid aliud efl: niíí memorice menda-
cium ? Si reda faporemus , aliena fepukhra 
docerent venial. Solent afcetici magiftri 
monere ut refpiciamus aliornm túmulos , 8c 
cenmnus ib i non difeerni quinam íit fer-
vus vcl dominus : qui dives, ant pauper : 
ni hilo diftant qui jatn n ih i l fünr. Optiraum 
fané confilium. Sed vix eft qui ab alieno 
monumento defumat falutis mónita : quafi 
non forec in nos omnes communis mortis 
inevitabile jus.Etiam fanditate provedi non 
íibi íidunt quod alieni fcpulchri medí tatas 
pro cujus funere Abra-
ham nnlli diligentiae parcens : imó quam« 
pluribus mediatoribus adhibitis cmere cu-
ravir fepulchrum , quod erat dúplex. 
tercedite pro me apud Ephron fiLum Seor , i¡t 
det mihi fpeluncam duplicem qi am habet m 
extrema parte agri fu i : pecunia digna tradat 
eam mihi coram vobls in poffcffmnem fepuU 
chri. Una mor tuá Sara duplicem fpelnncam 
deííderat ? Nonne fupererant alia monumen-, 
ta non duplicia ? Quid fignificct fpelnnca 
dúplex audi Cornelinm á Lapid. referentem 
ex Procopio. Erat dúplex, vel quia dms ha-, 
bebat cryptas , unam pro fepeüendis vtrts, ah f °r?e1, ^ 
terarn pro mulieribus , ut vult Procopius : w l ptocCi' ^ 
dcc. Volui t Abrahamus unum conjugi de- hunc ¿ 
i-nortiiíE fepulchrum preparare , aliud veró 
fibi: noverat quippe quám íit propria? raor-
tis cogitatio falutaris : ¡nec fibi fidebat quod 
Sarje fepultura , proprij fínis imaginem fer-
varet in mente. Proinde voluit de fuo puo-
videre bufto; quo falutifera meditado fuñe*, 
ris excitaretur, maneretque jngiter : nec 
enim folent aliena fata fufeitare mentem ut 
cont inuó contempletur interitum ad quem 
properamus. Ore tenus , dnm amicus obit, 
vel frater , de fuprema die , quae nobis etiam 
adveniet , loquimur : fed cordibns execran-
tes illam quas nobis erit aeternitatis janua. 
Sic mortis abfcondmt odium labia mendacia. 
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Alte ra pars t i t u l i pr&cedenttSj, 
VEre qnidem fenfus externi dici poíTunt u. anirax noftrae famuli. N e quidquam fi- Admrtoi 
mili tudini deeíTe videatur , etiam i n domino H^s ^ 
luo decipiendo íimilantur lervis : quorum ^ííít 
propr iutf t mille dolos nedere adverfus il lum 
cui obediunt invi t i .Audi tus inprimisinaudií-
tus impoftor eft. Unde méri to dixit unus ex 
antiquis oraculis tantum diftare veritatem si 
mendacio, quantum ab auribus oculi. Imó Se 
poeta nihi l finxit dicens. 
Nec retinent patuléí comijfa fideliter mreí. Hoi:at«i' 
Sciebara pervium elle mendaciis hoc cp*18* 
oftium > quibus undique parantnr infidíae: 
nara , ut vulgó dicitur , duae fyllabas fonant 
cum dicitur fides : prima derivatur a fado; 
fecunda veró k Deo,. Ethyraologia iníinuat 
fidem adhibendam efle Deo humanifque fa-
d i s j verbis autem hominnm neutiqnam. 
Verum enimveró majus deceptionis periciV' 
lum ab anditu proprio , quam ab alienis vo-
cibus imminet. Fraudem quam refugis j in -
tus habes. 
Poftquam divinus Magifter feminantis 
parabolam Apoftolis ediííeruit , dixit eis ^C%A%. 
videte ergo quomodo audiatis. Illationcm eam 
intul i t ex hoc antecedente 1 non efl enim oc~ 
cultum quod non manifefletur : nec abfeondi-
tum qmd non cognofeatur, & in palarn ve* 
niat. Ex eo quod omnia fínr patefacienda, 
quanturalibet conteeantur technis, & 
* iuens 
Altcrá pars tituli prxcedeníis^ 
lútth i-écoticknmr /videbitur pótius infecri 
"non eíTe cautionem nimis neceílariam aa-
á i e n t i : nam etíl fiillatur ad horam } citó de-
tegetur fraus. Quia fiint palam aperienda 
^unda ^ ideo animi oculos opoircec excitare 
cUim audimas ? fidete ergo quornodo audiatü. 
I ta quidem : ne niminm fidens in eo quod 
n ih i l occultum quod tándem non feiatur, 
teipfiu-n decipias dicens in adhibenda fide 
auditis nihi l eífc periculi. N o n tam ab exter-
nis vocibus , qnam ab ipíis auribns dece-
ptionem cave. Verborum Chrift i Domini 
ftylas hujuícemodi cogitatui patrocinatur : 
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Ucqne Siracides infínuct oportere , ne cijr-
cumveniaris, anves obturare , monuit au-
diendum eíTe ita ut veibis adhibeas anditm^ 
habentem fe more visus, qncm occludit j e - *; 
quies: audiens amém illa quafi in fomms vi~ 
de ; fcilii conclnde veibi alieni fores, ut ob-
feras lumina cum Tomno te committis. Vtde^ ^ f ^ 3 ^ * 
idtft cave f^/V xpoftit Hago Cardinal. N i f i l7> " 1,13a 
cantione te pvaemunjá^ h á c , auditom cx-
pciiéris perfidum anin^e tu^ famulum j qui 
falacias tibi prátendat innúmeras , ultra 
illas qnas a mendacibus eífiftas patiéiis. 
Oculos nunc examinemus. O quám fub-
non enim ait apud Lucam juxea vulgatam doli cordis nuntij funt | Teíles oculares 5 ^ ^ ^ M M * * * 
corredam : videte quid, vel qno 5 íed : íalfi ! O culi f^l Ht immndi fnn^turofficiOiill^f^1^ 
videte ergo quomodo audiatis. De modo au- tmm eft cavere ¿¡¡md videris, Majori fraudi ^«¿/B WWÍ» 
diendi follicitos nos éíTe monet , plufqLiám patere judíco malé videntem i quám c*cum: S'Ambt.to. 
de r e , vel de authore d i d i : nam audiendi ille namque vulr, 6¿ nclcit de i^bus judicium **C)^on,I^ 
modus ( ut aiunt philofophi) tenet fe ex ferré; ifte vero procedit míiturius. í n P l u S . 
parte potentiíE ; loquens res audita ma- Meminifti cascum Ifaac , dura palparet 
nent exu'infccirs. Interpretes ad hunc locum Jacobi manus , qui perfonam pri'mogeniti 
verba Domini fumunt prout videre eft apud fratris agebat pro benedidiílne poftulanda, 
Dionyíium Carthuf. ib i íic exponentcm : áiiLi^t: vox f tdem^vox Jacob efl^edmarais^^'^l^* 
Dyoni.Car- diligentes hac aufcultate , atejue c&t'eris éadern manus funt Efa'ü. Caligabat : fed unum pro ,^ 
th.&Tolct.yfo.^ vobis cornrnifero predícate. Similiter altero putavit íilium : quod non tam ctaífus 
Jn LaC, 8' Cardinalis Toletus ibidem : attendite ergo ut error efl!. Tranfi nunc ad cíecum juxta Beth-
diligenter , & obedienter audiatis ea qua alus faidam fanatum á Domino, Educit eum ap-
debeatis manifeflare. Il lud ; f / ^ ^ c a u t e l a m prchenfa manu Servator extra vicum , 6c 
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fonar. Qj-iid cavendum in vcibis Domini, 
qui fallí nefeit , vel fallere ? Non in é|us 
verbis, fed in Apoftolorum auribns cautio-
nem foadet : eft enim humanos auditus na-
tura fuá mendax, Callidior eft aftus , quo 
nobis imponiraus i p í í s , omni fraudulenro-
rum verfutiá , verbornmque arte. 
Perpcram itaque fidis aurium judicio : 
^ " ^ ^ n a m licct verura fit i l lud : nonne auris verba 
fruudtbiés. dmdicaty & fauces comeaenus [aporem ? Ta^-
lot,u.a. nien cíim terrena bona vclociílímé fngianr, 
corum echo velut á longé fonans vix fide 
xx. 
proi ¿la fahva iq oculos, raanibufque falu- c«S.-3* 
tan bus impoí i t i s , tmerrogavit eum Jt quid 
videret. Et afptciens ai t : video homines ve-* 
lut albores ambulantes. Jam delibatione u l t i -
ma floris ry. n,2.4. femicsEci hujus renebrás 
aliquali donavi luce j nunc ad prasfens in f t i -
tutum compono illnm Pacriarchaí. Ifaac mí-
ñü's aberravir a vero , fratrem pro germano 
comrautans j u d i c a v i t C s c u s autem ( jara 
uteumque videns) pro hominibus arborés 
exiftimat , vel homines árboribus íímiies ? 
Ne dubites pejus errare vifum qukm caeci-
liter percipitnr unquam. Nof t i quám veré tatem. Imperfetiis oculis (ait S-Petrus Chry- Chryfohfcíí 
GCD'3'J« 
S.Bern.fer. dicatur á D. Bernardo : aurts pnma mortis 
^.mCant janua : iftam pras cacteris paradifiacus elegit 
' ferpens ut prima fit t io defeenderet ad Hevte 
prascordia: mV¿Jfícut Dij : judicavit hujuf-
raodi portara prae aliis perviam fraudi. 
Quodnam ifti malo remediura putas ? Aures 
claude : nam aliud ignoro, 
tj.iy. Audtens vero illa quafi in fomnis vidé. 
Optimum Eccleíiaftici conííliüm ; fed i m -
pedirá fentcntia : prasfertim quia , ut monet 
a Lapide illud , in fomnis , non refertur ad, 
Cortvc!. i 
fol. ad illa verba : video homines gcc. ) gran- *76' 
defcunt form&yturbantHr fpecies} re> fallumur 
ipfa: &c. O quam frequenter noftra delu-
duntur lumina , dura res p^nitus evanidas 
reputant máximas ! Pulchrítudinem velut 
rem pené divinara ftupent: quid eft nifi fan-
gnis ad cutis colorem apté fparfus , & par-
tiura proportio non monftrofa ? Gcmroa-
rura fplcndorera , aularura demiramur raa-
gnificentias : quid hoc praeter inagis vel 
miriüs denfis térras partes arte politas ? Hor -
audkns; fed ad , vide. Quomodo cura raa- torura artiíiciofas, virentcfque dividas, fon-
gnatibus gerere fe conveniens inaequali íít, 
monet prasfato loco textus. Et quid confu-
? Eorum verba cítm audieris , vide ¿[uaíí 
fomnians. Nonne proprius loqueretur d i -
cens : quaíl in fomnis audi ? Verba non Ca-
dunt fub oculorum fphacrara : melius ergo 
raoneret fie : ea velut in fomnis audire me-
raenro. Nequáquam. Verum eft , quod fub 
verbo , vide , quod omniura fenfuum m i n i -
fterio folet eíTe commune , fubintelligkur : 
audi. Sed ev^phaticédidum eft vide : quaíí 
ruoneat verba principum fie accipienda ut 
aures in hoc fe habeant ficut oculi fe ge-
runt quandiu fopore premüntur ; non antera 
velut auriculae dormientiura. Ligat organa 
lenfunm nodorna quies : hac tamen difpa-
r^ate quod qculi clauduntur j aur.es minimé. 
tium ftruduram rairabilera avidis oculís 
perfpicimus. Violentiam laudas , qua tor-
quentur á nativitare plantíe, necnon furguntjr 
¿c circuraferuntur aqua; ; n ih i l araplius \\>\i 
Hasc funt , ac firailia , vifus mendaciá , quas 
utinam ad cordiura errores non tranfirent. 
Sed perfaepe raendacibus nuntiis j oculís 
nempe, decepta cordacaeciftiutit: u t L u - g a ^ l ^ f ñ 
fitanaphrafi Latiné loquar, nodus eft quera ¿ ^ ¡ " ' ^ 
cíEcum appellamusjis qui oculorum rainifte- w¿aí un¿e 
rio libertatem vinxit miferara : cura potius a/fíMí ex* 
deberemns nos cautam exercere poteftatem ^ ^ ^ r . 
fuper vifuna. Item í ait gloria Lyfiadum ) S Antol);/ 
fuper oculos qui funt quafi quídam latruncu- Olyífipo.fer,, 
l i , quifurantur puellam de térra Ifra'él, ut pom 11» 
dicitur 4. Reg. 5. ideft pudicitiam de mente?0^ T1™** 
viri jufti, debemus haberepoteftmem dicenus 
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594 ^losXIX Abícondunt odiuin labia &¿c, DeHbatio 
ckm loh 31. pepigi foeius cuM oculis tneis ut 
?iec cjuidem cogitarem ae virginc. Difficulcci: 
ad veriracis viam reducitur qui ex palpebra-
íum impoftiua excrravit. Quiire ? Qin'a cúrti 
acies ad fraudes apcriendas , veritatem-
que detegendam creara í i t : dum ab ifta fal^ 
limur a quá fperabamns edocen,quid eíl hoc 
júíi rnediciná damnnm pari ? Quando reme-
dia nocent , aegri defperatur falüSi Ita fí de-
cipit hornincs illud JI quo ventateili expe-
£tare folebant, difficilliitinm quidetn ab hoc 
morbo adfanitarem venire^ 
Adverfns Judam in hace verija Deus per 
Amos i .4. Vatem fupplicinm comiHinatur : mn conver-
tam eum eo qmd abjecerit kgem Domini, & 
maniata ejus non cttflodiérií: dectperunt enim 
¿eos idola fua $ pofi s¡m abiefant patres eorum. 
Et Hcet de pura pcena hoc foleat accipi, ta-
ra en planior mihi fenfus, íi de petmiíllone 
impcenitehti^ , quas delidi etiam poena eflr, 
Li ian . ad ínterpretciTiur illud : aon convertam eum , í i -
c . i . Amos cu£ (If^jlem cpmíuinationem adverfos A m -
mónitas f.;dam fiipetibri capite apud eun-
dem Vateili explicuerat Li ra dicens -.non con-
•vettiim dando fihi pxnitentiam ut confequatur 
vtniam. O quam acerbus, & feré immedi-
cabiíis eft langoor ille quera deftituit medí-
cus , quamvis aegroti culpa motos eum de-
le rat ! Inveftigemus qua de caufa populus 
Judie in adeo gravem inciderit luem : dece-
permt , i n q u i t , eos idola fuá. Minus forct 
malum , fi ab hoftibus deceptionem patere-
tur : ab iftis enim quis alíud expeftaret ? A t 
idolorum fraudibus circulnveniri Judam^qn^ 
ut oracula veritatis colebat, pernicioía n i -
mis fraus extitit i ta ut ejus morbi fanitás 
haud facilé rcííauranda foret: non convertam 
eum : Oculis applica s & videbis, quod cün.1 
íínt veritatum exploratores, miferrimum eíl: 
ab iifdem fallí qüos confulimus ne decipia-
inur. Aliomm fenfuum omitto íimilia com-
menta : feis enim illos ñon minus fraudu-
lentos : nam inter fenfus puincipatum teíient 
S,Aug.l,xo. oculi S. Auguftinus : oculi autem funt ad co-
confeff. c. qnofcendim i*i íenfibuí principes: ücotoináh 
j f . t o m . i . 1 • r u rr 
J cum regentium loleant mores elle norma, 
quam fubditi f e í l en tur , ex fraudibus no-
ftrorum luminumcolligi poirunt reliquoruüi 
fenfuum praeíligia. 
. , V ; . . Deíiderij noftri fábulas iiiiiic íideamus s flus doh tt- . r . . ' , . . • , , . 7 
mendum a. ni11 deplorare maluens. A u n cnpidum 111-
defídem no- íano fimilem dixit S4 Ambrofius in eo quod. 
firo, quam k ei phantaíla illudat. Skut, a i t , tnim ij qui 
defiderat» per infaniammente tranjíati funt^on jam res 
bono. ipfas Í fed paffionis fm phantaftas vident: ita 
: r n • ettam rnens avart femel vincults cuptdnatts 
jf.lCl.UOmi. r 1 • 
s.poft Pcn- údjirtttd » jewper aurum , femper argemprn 
tecof, vídetjemfer redditus computat. Qnod avaro 
contingit erga divitias, unicuique circa ea 
qnae deperit accidere folet. H o c t a n t ü m d i -
xerim feili. hnjulmodi fraudes nos ab ipfo 
defiderio pati. Huic innúmeras funt aííutíae 
Inhocenr.d. ludendis cupiemibus : radtx malonm efi 
d í t '"^ COn"' ctipiditas. . . . inflát dolis , & imminet frau-
n^, Uma' dixit Innocentius: 
non tantüm alienos fraudat : fed etiam do-
mino fuo párat iníidias. Fateor & defiderara 
bona fuos aroatores fruftrare : príEcipué ra-
ra en a voris noíln's deludimur. 
Écc l i . i j . ; . poílulabat Siracides a Deo^dieens 1 Omne 
defíderium aVerte a me, Cur non averti iro-
gat a fe defiderabilia c u ñ d a creara ; fed po-
tius ujhiVerfa defideria ? fi per defidcria intel-
gas ciam \ Lapide ipfum peccatum concu- Gottitl. \ 
pifeendi j nulla eíl diíficultas : quia non res ^P-
cupitfe , fed adus quibus eas exoptaimiSj C 
Inala noftta funt. Sed Liranus ibi defiderium 
fumit pro eo quod non eft peccatum , licct 
confenfus noxa fit : avene a me , prohihens Lira & Dio 
me tali defiderio confentire. Et íímiliter D io - ^/«Canhi, 
nyíius Carthufian. ibidem : averte a me 3 u f ^ * 
nec diutius immorer , ñeque confentiam , nec 
aBui mancipem illud. Nunc urgeo ííc. l l luá 
quod a£tum peccaminofura cupidinismovet» 
non eft ipfe motus, feu ardor appetitus fen-
íitivi , cui pracbetur coiifenfus 5 fed eft res 
i l la defiderabilis , in qua relucct bpnitas ju -
cunda , vel deledans , quas trahit volunta-
tem.Cur ergo non petit Ecckíiafticus a Deo 
quod huiufmodi res á fe dividat ? fed inquit: 
omne dcíidérium averte \ me j Qtiia fre* 
quentius ab ipíis cupiditatibus noftris,quam 
a bonis quaefíiis , circumventiones patimurt 
bona quippe fuámet nos fugacítate docent 
quám fínt inania : confequendi arduitate^ 
fervandi anxietudine , milleque modis alifs 
aperiunt dolofum elFe padum , quo vendun-* 
tur caro j licet emptionis refciííionem nemo 
íi t qui petat } quamvis plufquam dimidío 
jufti pretij fe defraudatum experiatur. A t -
vero commutabilium íítis ñeque fugit (proh 
dolor : quam tenax j ) Nec eft ardua , nam 
cuique prout libet permittit fors , quantnm-
libet avara, ut optet t ñeque tandera ferVatuí: 
anxietatis difpendio : quis enim tollet a te 
defíderium tuum fi nolueris ? Cumque defi-
ciant hdsc tria fallacias aperiendi media, qujg 
pro bonorum temporalium agnofeendis 
aftibus prado funt : facilitis nos arre frau-
dulenta capit velleitas noftra, quam bona 
caduca. 
Defines tibimet confidere j fi cor tuuni ¿¡¿¿¡¡¿i 
oftendero mendax ? Sufpicor hoc iní inuaíTe^^ ^ fS , 
Davidem,cüra'°dixit : labia dolofá in corde & dacordhi¡id 
corde locuti funt. Ét cordi tuo , velut ref-^«/¿Í. 
ponfa dant i , fidem andes praftare ? Non ei Píal>II< 3* 
plus , quam fomnianti , fe credebat ille qui-
cümque a i t : cor meum fe'mper eíl: in motu, & Incer'us ~ 
• r- r J r J • /? thor lub no= 
nunquam requiejctt: fed Jive dormtam , jive roinCgCinf 
vigilem , fomntat ; & infrá de corde iteruin ¡n mcdi^ 
ex cordis abnndantia loquens h$c addit: c. 
Cúmque ad fe revertituY, & difeutit quod co-
giiavit , nihilreperit: quid non opusfmt ,fed 
importuna cogí taño 3 qua componit multa di 
nikilo tic. Fateris oculos quamfíepc men-
t i r i ? >fegrius cordi fidem exhibebo quíim 
¡nminihus. Cura faifa mnltoties eífingat, 
aüenfum negabo , licet íemel verum dicat: 
haec enim eft ordinaria meníientiurti poena : 
quód fi quando veritatem píoferat diíTen-
tiainur. 
D c v i d á morte Aurhou vitse difciptilo-
rum anxias mentes piáfentuE fuae folat^ 
recreáturus obvium femetiprum príeftic1^ 
duobus ad caftellum Emaüs eun.tibus. Oc^ 
cafionem ab eonlm trift i vültn prudentefc 
arripiens , ad iseta viam preparar : Ted. 
prius interpretabatur eis qus de ipfo erant 
Scnpturas, Cumque ad cor e©rum, potius 
quam ad aures loqueretur, eo diferente, ití* 
IgnorantiíE nonnullíe inaledicl^ 
ad Pr0X'' 
fer. 78» 
5a quit Theophyladus > fcripturas , pefcelie-
oxi-' batur i'fitrinfecus cor eornin , ^«P¿¿ Ule qui 
t, iníra dtjferehat Dominus ejfet. Hoc iidcm pofiea 
j^c, locum. COnfeífi funt dicemes: nonne cor noftrum ar~ 
dens erat in nohis durn íoqueretur in via , & 
aperiret nobis fcripturas ? Monebat coi: eo-
rum adeíTe Dominum j & intelleétu non 
adhuc aírenfum prxbent 1 Po(l non muhum 
diefum dccurfum j cum aliquot Apoftoli 
pifcarentui: in mari Tiberiadis, apparuic eiá 
Magifter in lictorc. Dixit ergo difcipuíus 
quem diligebat lefus , Petro : Didmthtés ejt: 
Hoc tribuir Chryfologus oculorum Joannis 
acumini. Prirnus , ait , qui diíigttur videt í 
quia[emper amoris ocuíus acuttus intueturfó 
femper vivacius qui ddigitur fcntit* Quxto 
nunc loánnes nullo Domini verbo dudus 
adftare novit eundem ! Bini difcipuli vero 
in caftellum pergentes d o d r i n á tanti Príc-
ceptoris inftrudi fidem rerardant ! Excufa-
done digni funt aliqualiter, qui cordi (idcm 
exhibere diftalcrunt ( nec enim eos repre-
henfos k Domino putes quod fuiímct cor-
dibas in viá non crediderint , fid quod in 
aflcntiendo prophetarum didis moroíi fue-
r i n t : ) quia tam crcbris deceptionibas ad-
verfus nos prtfftigiatorcm agit cor noftrum, 
ut femel veritatem loquenti non audeat crc-
dere fe , qui maturos judicij ftíi grelíus d i -
rigere curar. loannes autem non cdtdis 
proprij , fed luminura füorum dido non 
levis annuir : quamvis enim foliter vifus 
plura falfiílima raferré , tamen amore dü-
dus veri tramitem facilius invenir corde. 
E t , quod pejus eft , vulgo invaluit pro-
verbium : n ih i l fidelius coi de ; cum tot v i -
deamus á corde proprio círcumvenros, qnot 
mundus varié flagellat, nec d^finunt fequí 
perfequentcm. Vereor infanabilcm , vel fal-
ve- tem propé fine medicamine movbum iftum, 
mlum qnia pro radice vendicar riaudem ejus , de 
quo vulgo putatur commin'fci non pofte. 
^•CjP^a.l. Factlior camio ejt, ait S. Cyprianus , ubi 
manifeflior formido eft \ ¡kc. Quis vitabit 
. 17; . 
ÜtjjicUe ¡a-
natur mor. 
htts anims, 
dtceptA per 
eim quem 
M t occafío ruiníE : artlnúm quippe váldé 
opus eft fpirituali morbo nuderi , qui á 
fallaciis orrum habuit illius qui verax tíTe 
putabatur. Cogitariolies i l l * de quibus 
gloíla , de corde manant: W corde ex mt Marth. tj» 
emrn c;>gir.mones ntaU. exiftimantur verá- l ^ 
cifiimas, cúm \ prudénna dicantur genitae; 
fed heu quam pcrfitlc l Ftderunt t bi filfa, 
Miferura cft quod animas fliamet íit iní idio-
fa mens , quam velut fpeculatoiem ad prae-
eavendas infidias dedit natura. Adens > ait D'^a^ái'í> 
S, Macarius , cu-n fit perfpicmor * profpicit honn7' ^ 
adverfariit poteHatis machinas & infid as 1 
proteg-tqtie a nmani tanquám ocidus tlíim. E t 
hac dudrice rnifti praeceps ? quis medebituf 
tui i V idinius cordi s , oculorum , defide-
rij , memoriaí , cogitationirque figmen-
ta : non ergo rxiftimes quód veritatis ab* 
feondunt odium iabia mendacia jola* 
D E L I B A T I O I V . 
J'gnormÚA nonmllj i froponuntuf 
qum pat i tur maledicus. 
J Nfi[iieutem Salomón vocat eum qui h d ¿ noris vel fama! alienas l3£rror injuftus eft : 
qui proferí Círntameliam i^ fit iens ejt. Ac licer i8» 
ivílpiens hic ad litte ram, ut in expofítione Sl 
monui , probabibus valeat ídem atqne im ' , 
probus: rartien improbabue non clt n g n i - ^ « m V * 
ficart ftultum : Scfaltem fie moraliter inter-
petrari poftitmus. Unde quofdam nunne de-
trad'onis errores aperiam. 
PnOr eft , quod cum putat maledicus íé 
notam inurere altevi , honorat eum ; fibi 
vero detrahit. N o n praíteriit Origenemj 
dum expendit obmtirmurantem Mariam fo-
rorcra Moyfis quod il la fueritfoedata kprá í 
frater vero tune divina decoratus laude; 
£cce Mariafatta eftleprofa (icut nix. VI - Origénit04¿ 
witío.íeu de <luera non veretur ? tot excipit ab i l lo vul-
'^"plicitatc ne,:a > quod falus reddatur vix poffibilis. 
Pr:Elatoium. Diíficillimé fanatur qui dolum expertus eft 
at) eo quem veritatis exutimat pr£EConem. 
Lachrymarum vates morali fenfu fie la-
detis quid fibi poena intulerint obtrettatores^™^*® 
. . . ? fthi turpitudinem 1 illi fplendorem t, fibi 
leprarn , illigloridm ; ¡kc. Iraque bina ftul-
ti t iá notatur qui rodit altcrius famam : nam 
& feipfum dehoneftat , & alterum nokns 
-.«wiiijiii i. iii i>-o iinj^ .j. ^ u ^ i t - honore afficir. De prior i non dubirabam : 
^ • i ' i j . mentabatur animse cafum : magna eji enim ^J-e-^/w (u t aliorfum air Caífiodorus) CaffiodJ.p 
p'oíTord ve^ ut mare cwtritio tua : quis medebkur tui? fagittas fraudis rediré in dolofum verticém 
ibi, ' * Ub i gloíTa ord. contritio enim gentis illius, fagittantis. D e t r a d i ó quidem faepé frau-
^ Ecclefía corrupta , vel cadentis animu, ^ dalenta fagitta dici poteft : nam veftem i h -
fi femel hojhbíts fubjeíla fuerit quafi mare ddunt aliqui fraternse charicatis ornatarrt 
ñama nam quiefeit * . . , quis medebitur tai ? colore , ut fecurius proximnm feriant. Hos 
ac fi dicat 3 nullus medebitur , ni/i ad eum lepidé S.Bernardus ita depingit. " ^ w m D. Bern. fer, 
redeas a quo recejferas. Quis} aut nullus i quodam fimulatÁ verecundia ¡fuco conceptam ^^la^A^' 
ttíí^t,'^ fali'faHt rarus, Et quaenam fuit origo defpe- ma.litiam-y quam retiñere non poffunt, adurn-
rati malí ? propheta ttñvidsrunt íibi faifa j brarecovantur.ZJideasprarnittialtafufpíria: 
ptofequítur ibidem flebilis praenuntiator : fleque quadam cum gravitare & tardíate ^ 
l 'bi éadem glofta moraliter exponit fie j vtdtu mafto , demiffis fuperciliis , & vnce 
habet etiam avirna fdfos prophetas , exterius plangenti egredi maleditt'tonem , &c. En 
fenfus, feili. camis sqiti pr&fe>'!tianuntiants fagitta fraudis : haíc tevertírur iri fa-
fitura non curant habet interius pravos to~ gittarium : hi ñamque folent de aliis íhalé 
"cía. 
guatas , quos prudentia carnis gignit , qna 
faifa & finita oftendunt nobis. En qnare fie-
piíHmé cafus animas vix-medelam recipit : 
2uia feilicet i j , de quorum veracitate con-
g,ittariuni 
loqui , perperam qui vivtint. Ab aliis 
morum reditudinc reprehendí non patiun-
tur : nec melioris nominis claritatem in eis 
profpicere fuftinent lividis oculis : proinde-
fidebat fie ut eos tanquam fuos haberec que denigrare cupiunt cryftallina fpecula, i r i 
F0phetas, falficatem ipfi perfuafcrunt,quasi qui bus propriam cognntur videre turpi tudi-
D D d 2 netríi 
39^ FlosXlX. Abfcondunt odium labia S>Cc. Delibatio IV. 
ncm. Idcirco reprobe dtgentium eft alio- fuit : completa eft malitj,a adverfus virunt Vbl 
rnm vitam linguá caedere. Cupis á linguae tuum , & adverfum domum tuam. Haud ali~ 
vir io caverc ? Atiende t i b i : reda incede viá, ter qui alterum verbo lacdit ftulté ag i t : quia InccituS aiJ> 
6¿ lab i i snon delinques. cundem verbis hujufmodi laudet. Üeinde {^n^ 
P C j S . i . Imitare Davidem. Dixi icuftodiam vias z\i hnonivaus, fi ¿que animo penfamus ¡ id i . 
meas , inquit , ut non delinquam in lingua ffum qno nobts detrabere videtur injufie , 4.epif' atjm• 
Quamvis particula , / Í Í , aliam recipiat laudari nos potius quam aecufari proba 0c^mniAz 
expoíitionem , ita ut íignificet idem atque: mur. íerend. 
taliter quod ; n ih i l tami n prohibet illam fie Recolamus puid acciderit CÍECO á nativi- ^ ^ 
interpretad quod jam habeat caufalemcquafi tate : qui milTírs ad Siloe , aquarum filen-
finis bené operandi, quem fibi David prae:- tium non addifeens ( de quibus dicitur 
fcripfiíTe híc aííerit , fuerit ne murmuratio- apud l íaiam : abjecit populus ifie aquas S i - ifa( 8 í 
S.Ambr.to. ne delinqueret. S. Ambiofius i b i : Quomodo loe , qua vadunt cum filentio ) miraculum 
x.m pf. 38. m t w propofuerit fanttus propheta David > praedicat & vicinis , & Pharifíeis. Ab his Ioan?. n. 
aut propter quid cu/iodtre vías fuas s audta- rogatur quomodo aperti fint ejus oculirtunc í ,7 '*8, 
mus-.vt non ^inquit , delinquam in lingua ipfe vel malitiam praefenticns, vel moleftiam 
mea. Ex Hugone Card. adde quod viarum non fciens , refpondit eis : dixi vobis jam .... 
H u g o C a r d , cuftodia illa reftringi poteft ad opera. E t in Maledtxermt ergo ei y & dixerunt: tu dif* 
l o p f . j S . n . i . ¡j0C yerfu , ait Purpuratus ; notantur tr ia: cipulus illim fis : & c . Vides contumeliam 
videltcet deliberaiio cum dtcttur : Dixi. C'ai-i- exiftimatam quantum décoris habeat ? U t 
tela in operando , tbi: cufiodiam. Cautela in i l lum dedecorent dicunt quafi maledicentes 
loquendo , ibi: m non delinquam Scc. Hace i n quod difcipulus Chr i f t i fit, quí fanc t i t u -
verbis cautio Davidica plura comprehendit, lus honorificentiffimus eft. Scio Dominura 
quae numerat ipfe commentator : attamen Jefnm ad quofdam , qui crediáerunt e i , d i -
pr ior i loco ponit obuedationem , ibi : ut xi(Te futuros ipfius veré difcipulos , íí man-
non ddtnquarn m lugna mea : detrahendo fiirent in ejus fermonc , ideft fide ac opere 
Scc. ex quibus prsecitata verba Davidis apto cuftodiflent:/* vos manferitis in fermone meo3 ^ c « 8 - i i . 
praefixo t h mati. Vid i t ex proptio federe v¿*e dtfcipuli met eritis. Hoc ipfurú quod 
nafci folere detradionis virus , quod ideo tanquam excellens praemium pollicitus eft 
detrador alteri vult injicere , quia prius is cui dedit omnia Pater , Phanfaei tanquam 
peccando admifit in fe venenum. Cnmque a non leve maledidum jaciunt i n eum qu i 
murmuratione vellet abftinere,judicavit huic cascus fuerat ? Nolo deberé Auguftini verba 
fini médium aptiífimum fore peccatorum ib i . Tale maledt&um fuper nos & fuper filios S.Aü°.to.f* 
fugam : quia ficut fceteftus aliis ímpingit mflros: malediüum enim eji ficor difcutías> n7íS-W'W 
nequitias , quibus inficitur ( quafi levjtet non fi verba perpendas. Convitiatoris mens o^alU', 
onns peccati fociis adhibitis ore tenus, quos linguaque delirant, adeoque rationis inops 
afíirmat fecum pergere j ) ita perfedus v i r 1 ft utopprobrium putet quod honorat. 
ccontrario quia bené operaam ^ maledicen- Tertius error eft putare quod verba con- ., ^ 
•A 1 - r r \ i - r \ ^ r • \- r - i • • « Ltbentertu-
t ía longiliime recedit. l^ uae cumua l i n t , is tumehola , quibus impetitur innocens ¡ k ditomviti» 
qui probris inceflit alios , hasc fíbimet libenter ifta patiens , eum tangnnt. Fallun-»e» 
ineire, i n quibus alteros damnatjapertiíl imo tur maledici. Si linguae jadus aperto Cmü fed venM' 
detegit indicio : ftultus eft qui íic prodit excipis , lapides intadum te rel inquunt, 
feiplum. quod non accidet,fi cupias ut jam calumnia-
t9. Secunda ftultitia eft quod ipsá raanUjquá tor fileat. 
l a u d a s con- totus contendis proximum deprimere con- Ad onerofos illos confolatores , qui ve-
wtio quem tumel iosé , potius effers & laudas tuo(prout nerabili fub amicitiae nomine calumniis cae-
depremere exift!mas j convino. Hebemdinis notatur debant innocuum , fíe loqnebatur lob. 
mens illius , qui cupito fini fie inepta me- Q uare detraxtftts fermonibus veritatis , cum íob'é'*í' 
dia felegit, ut oppofitum pariant effí dum. e vobis nullus fit qui poffit argusre me ? ¿id l6* 
Sic tacitc coronatus vates adnotat in Ada- increpandum tantum eloquia concinnatis , & 
P Í ^ S . 13. m o ' E t homo cum in honere effn nonintelle- in ventum verba profertü. Idem athleta pa-
x i t : comparatus efi jumemis mftpjtnubus, & t i en tk de amicis eifdem conquerebarur in-
fimilis faüus eft Hits. Sic loquitiir quia Pro- fra. júperueru: t , a i t , fuper me ora fuai& ex- ibi c i é H* 
toplaftus frudum arboris vepítum comedir, probantes percuffermt maxillam meam : quae 
ut feiret ficut Deus ; exinde tamen i l l i con- verba fie D.Thomas coramentatur : fubdit: 
t i g i t quod amifsá j 'iftitiá originali feientiam Aperuerunt fuper me ora fuá , feili. amici P ^0*^' 
illius fceliciíTimi ftatus deperdidit. Similirer mei ab hofle meo infttgati: & hoc ex?0nit ^$¡'1 
Saülera ftulté dixit Samiiel egifíe : fiulre fubdens , exprobrantes perchjfenm mavilUm 
i.K?g.i}.i}. egifli , nec cuftodijH mandata Do?r>ini Dei meam. lile enim dicitur in facie alicujusper-
tui, qu£ pr&cep't íi» .Nam holocaufto Deum cutere , quando ei impropenum in facie dtein 
Isfic eodem , quo placare cupiit ipfum , d i - amici autem lob plura contra eum dixerant 
¿ xi t enim : nunc defea dent Philtfihmn ad me peccata multa exprobrantes. Nunc fe ab ami-
ibin *n G a ^ a > & faciem Domini non placavi. cis dolet percuííum i n maxilla quí verba 
Neceffitate compulfus obtuli holocauffum. corum in ventum proferri dixerat alibi l 
Stultum femel &: iterum apptllavit Abigail Idem ?rat Jobus modo qui prius, éadem in -
. I J . I J . virum fuum Nabal : quontam fecundum no- nocentia , convitiatores ii^em : cur ergo 
men fuum ¡iultus eft , & jhít it ia eft cum difpar ftylus ? Quia non asqualirer excepit 
eo : volens enim bona fuá fervare per ava- ut robíque injurias. Priori loco lib^ntiflímé 
n t iam , qná fubfidium Davidi cenff rre no- fe colligere illas , tanquam fparfos flores, VKf 
luic , fíe eádem direptionis pcriculo expo- íinuavit : nam ad eos dixit ut difputatio-
nem 
>i c. 
Job é. t » . 
IgnoíanticX nonnullx maledicú 
ne\i\ contra fe inceptam profequerentnr. Fe- efi , ibi filentium dicltur 
yurntarnen quod coepifiis expleie,&cc. Paciencia: 
Jb¡ c i ó . 3< 
tune apicem confeendie : proindeque ceia 
ridebuc: nam in ipfum proje¿la ventum vul -
nerabant non eum qui tam fponte fufFere-
bat maledicos : in ventum verba, profértis. A t 
veró pofteriori loco , licet pacienter fe ha-
buerit j non tamen videtur amaviíTe tune 
aiwcorum opprobcia: quin imó concupiviííe 
denotavit ut eis finem imponerent. Nnn-
quid habebtmt finem verba ventofa i H ic ubi 
tolerantia fe fatetur laíTatam convi t i is , ipíis 
aífii mat Job fe i n faciem caefum: exprobran-
tes percujferunt maxillam mearn. Vis ne l i n -
guá furentis fruftrare conatus ? N o n tantum 
caedenci cede ; fed libens audi : proferet i n 
auras quod jacit in aures j licet ftultus ille 
putet gladio verbi te vulneratumlethaliter: 
S ^ ug.to.y. nec malam confeientiam fanat pneconium lau-
l.j.cont.hc ¿mfis í bonam vaherat convitiantis op~ 
ie. Petih. probrmm. Verba funt Anguftini . 
rllft, Qiiarta deíipientia oris venenofi reperi-
Mitle de te tur in eis, qui cum ab aliquo pafli funt con-
loqutntem ^ tumeliam , fe reputant illam propulfare , íl 
edu vtite- tje pro¿itoi:e famae cuae loquantur : te 
do tokrdter. r . . * i r r J 
non luperavit is qui terentem vxnx. lea 
potius t r iumphaf t i , qui fuftinuifti conftans. 
Chiyfof.to. Contumelia , inquit Chryfoftomus, ajjicere 
j.hom.^.in mn tam venerabiles facit , atque contumelias 
^ ferré,Ule en m efi contumeliofusjhic verophilo-
jophus, & Ule quidem homine pejor, hic vero 
angelis par. Bellé : fed ejufdem S. Dodor is 
exi ipe confilíum prudentiflima pietate ple-
num. ^am qutfptam ubi mdedictt ? Dic tu .• 
fi omnia noffit, non hdc[ola dixijfet. G^i ver-
berat, fi quidern habuerit alterum patientem, 
magis defiríiitur, & in ipfum plaga convertí-
tur. Generofa pariter & pia v indida hasc eft 
de maleloquo : feili . eum audire. 
E t in infurgentibus in me malignantibus 
audíet auris mea, inquit Pfalmifta. Dum 
pfalmum eundem oculis percurro , non pof-
uim non mirari quod exaltationem fibi pa-
ratam aííirmans paulo antea : exaltabttur 
ficut unicornis cornu meñm : & inimicos á fe 
defpici aíTeverans : defpexit oculus meas ini-
micos meos : non adverfus malignos aliud fe 
teftetur exequuturom , nifi quod audiet i l -
los : in infur^entibus in me malignantibus 
audiet auris mea. Aliorum ledio apud L o -
rinura haber fie : & in infurgentes adverfus 
me malignantes : quafi dicat : en paro te-
tam ,qiio mih i maledicentes coníigam : eos 
furda ( ut aiunt) aure audiam. En illuftris 
de loquace t ibi príefto eft ulcio ; non autem 
aliam quaeras iní lpientium qui maledidura 
reddunt pro maledido : quafi lapide proje-
&o mederenrur proprio vulneri. 
Quinta lingnae nequam ignorancia nume-
**dierit ho. potett illa quá labnntur duplices animo, 
^ / ^ « ^ fibi que di ílimiles : dum abfentes rodunt' 
qnos venerantur coram. Genus hominum 
execrabile, Ardore dieendi permoci facilé 
fibi fuadent audientes céíatüros quod ab 
ipíís in aliorum famamconjicitur : Falluntur 
egreg^é : res om-mrn dtffic'úlima tiicere & 
audire , d i í i t Gellius: &: mirum eft quód fi-
lentium cum fi ro-:oiin n ih i l ( quid enim 
eft pvaeter omiííionem ? ) inter ardua nu-
Ibi n. 1 r, 
ib'<i.n.ut 
Lotin. ibi 
Símil Wod 
meretur. Silennum nihil efi , fed ubi vox non 
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ait Eucherius. Cate. U -
Attamen iílud n ih i l eft k quo ( bona pace Pom' ln 
phi lofophis) multa pendent. Audi Clima-Gcn'I ,"•I ' 
cum. Taciturnitas tu cog.tativne tnéter efi S Joan. 
orationis , captivttatis revocatio , ignis d iv in i^ m a^ 
arnoris obfervatio , cogitationum diíigens in Stati'15' 
fpeftio, fpecula hofiiurn, carcer luftus, lachry-
marum árnica, memoria rnortis operatrtXyfup-
pltciorum pittor , judicij indagatrix , fagax 
mceroris jubmintfiratrix , immica fiducia , 
quietis conjux , ambitiofa doftrina adverfa-
trtx , feienti* adjetlio , fpeculationis opifex, 
fecretus in Deurn yrofeüus , oceultus afcenfus* 
Jam non miror quod inveniatur diíficile 
tot utilitatum promptuarium, línprudenter 
expedatur paííim ab hominibustaciturnitas, 
vix imus é millibus labia cohíbete novit. 
Redi ad Climacura. Paucorurn^o^i^evera Idem ibi, 
efi aquarn ntdlis aogerum molibus Jcptam fuis 
meatíbus arcere , jed multhpauciorurn efi in-
continens edomare os, Loquendi facultas ab 
audicu pendet : femel quod audierit homo, 
loquctur. 
iVdducitur ad malorum omnium Pfoto-
medicum fanandus mi fer , qui aurium & oris 
oíficio compeditus erat. Tune Dominus d i -
gitisaures, &:falivá tangens l inguam, v i -
t ium organi correxit utriufquc. A i t «V/Í M a r c ^ . ^ , 
Ephphetha , qmd efi adaperire, E t fiatim 35. 
apertA funt aures ejus , & folutum efi vwcu-
lum lingua e j u s ^ loquebatur reüe. Dúo hic 
mírabilia lego , ex quibus unicum tantum-
modo á Chrifto Domino verbis expreflum 
fuifie feribitur : auditui namque foli d i x i t : 
adaperire , quod verbura ne ad os extendas: 
Beda i b i ; qmd autem ait Ephphetha , idefi, Beda ' in 
adaperire) ad aures propriépertinet. Q u i au- Marc.7. ibi, 
ribus juílit referari j lingusc non pra:cepic c,51, 
expediti ? Suptrvacuuní foret hoc. Audiat 
homo : loquetur. Is ad loquelam pelliciens 
pruritus,ut videatur loquendi facultatem pe-
ni tus ex audicu dependeré , fie , ut ab audi-
tione ad l i n g u í E ufum prona fit confequen-
tia. V i x arcanum fervat lingua quod reti-
net memoria, Apud Caíl íodorum Theodo-
ricus adminiftrum fuum ita laudabac: fecre~ C a í H o d . l . j . 
ta nofira quafi oblivifceretur occultavtt. N o n cP'f'3« 
alia phrafi melius exprimeret fecrcti fidem 
fervatam, qukm oblivionis auxilio : fi memi-
nif t i auditum, non credam quod tacebis. 
Ignoranter judicac is , qui lingua peccat, JJ? 
non evulgandura quod ab ipfo alij accepe-
runc. Pauci, faceor, func qui bené de proxn m b0™*™" 
rao ioquantur abknci : ied pauciores nurae- non iate\¡it. 
rancur qu i decradionem audicam fileant: 
rari r enim tacendi virtus eft quam loquendi: S.Atnbr.l.^, 
& putas aliara requiri caufam praeterquam ln L u c . c . i y . 
audiviíTe , ut fecretum comrailíum evomi fa- t0In• 3' 
ciat ? Ne tu aliud caufa: quaeras cur palam 
detradio fada eft , n i f i quod feiatur : hoc 
fatis eric ne laceac. 
\ Hoc qmd continet omnia feientiam habet S a p ú i . ^ g . 
vocis. Propter hoc qui loquitur iniqua non 
potefi latere,zk Sapiens, Ec quid eft id quod 
omnia continet ? Refpondec Carchufianus 
ib i : vel hoc qmd continet omnia idefi ¡forno ^oni íCzt-
habens aliqutd commme cum aliqua creatura. th.in iap? i , 
Et quid per vocera intelligemus ? Melius, Loi in. ibid. 
ait Lorinus ibi , /?ír vocem accipit Cantacuz,e-
tiuSiCatenque^tllam qita contra Deurn eff m-
D D d 3 ditur. 
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ditur , cui adjici poteft- ea quá proximus U -
ditur. H i s e x p o í i t i o n i b u s p r a e m i í í i s n i h i l 
d ü b i c e s q u o d fi h q r a o habeat f c i e n d a m v o -
c i s , n o n poter ic a b í c o n d i q u i v e r b a n e q u a m 
d i x i c : n o n eft c u r a l i a r e v e l a n o n i s o c i g o 
d i r q u i r a t u r , praeter n o t i t i a m h o m i n i d a t a m 
de verb i s a l ienis m a l i g n i s : ,fcte//tia?n habet 
vocis. Propter hoc & c . I g i t u r ftultum eric 
abfent i de trahere c o r a n a i i s q u i b n s c o m m i t -
t i s u t l i leant : quod tacitum velis nemni di-
xeris , i n q u i t P h i l o f o p h u s m o r a l i s . S e d j a m 
de i n f í p i c n t i i s efto fatis : n a m fi ftultorura 
í n f i n i c u s eft n u m e m s , errores q u i s e n u m e -
r a b i t ? 
Mundi tech-
ñas tetndiíf 
t'-mebisiquM-
dm non ag-
noveris. 
S. Aug.to. 
in p f . ó j . . 
MattK.ro. 
17-
Ibi n . z é . 
Cace, áurea 
D . T h o m x 
3» lo.Mach, 
D E L I B A T I O V . 
Simulatio , tingua dol i , detracfiomfque 
ruitíum frequens, necnon ejm audi-
tores increpmtur* 
D v c r í u s captiofas í i m u k t i o n i s l a q u e o s 
. \ . per S a l o m o n i s os c u r a t S p i r i t n s fan-
¿ l u s nos pra:munire , q u i n reraed ia confulac 
ib idera adverfns o d i u m q u o d aftutia reg i r . 
N a m t a n t ü m lego h í c , q u o d a p u d h o m i n e s 
a b í c o n d i t u r o d i u m lab i i s f a l l a c i b n s : ^ / ™ ; ? - : 
dunt odium labia mendacia. V e l l e r a ut S a -
p i e n s o f í e r r e t í i m u l v i as e v a d e n d i r e c o n d i -
t u m iftud m a l u m . S e d c r e d o Parcemiaften 
fat i s cavere ftudiosé l e g e n t i , dura ait i n i r a i -
c i t i a s a p u d m e n d a c e s latere . P a r a r a n o n eft 
fe ire q u i d v é n e n i delitefcat p u l c h r a m u n d i 
f a c i e : n a m t a n d i u valet eífe f o r m i d i n i fcecu-
lar.is a f t u s , q u a n d i u nefeifur. N a u c l e r u s d u m 
fecat i gno ta fibi mar i a , raetuit j u g i t e r ; femel 
q u o d n o v i t q n a vitandee í í n t C h a r y b d e s , ac 
declinandEe v o r a g i n e s 5 q u i e f c i t animo. Mare 
erat ?nundus arnarus falfitate , turbulentas 
tempeflate , feviens fluciibus > & c , í i c A u g n -
í l i n u s : &c q u a m v i s S . D o d o r d ica t c o n v e r -
f u m i n aricara 3 per C h r i f t i D o r a i n i po ten -
t iara : t amen po l fumus medi tar i q u o d j a m -
p r i d e r a per malitiae fa l fug inem v e r f u m eft 
in m a r e . H o c forra idabi le q u i d e m í i f eopu-
los cry f ta l l in i s undis c o n t e d o s nefeias. M o x 
a t q u e novift i í i l i c e s dolofos i b i la t i tare , p a r -
v i p e n d e r e vales ejus hof t i l e s , & implexas i n -
í idias . 
E v a n g e l i c í e m e í l i deft inabat operarios 
C h r i f t u s D o m i n u s : & q u o s mit tebat fine 
faculo , d o d r i n a e fuas rhefauro replebat pro 
m i n u e n d i s i n c o m m o d i s viae. Poft al ia docu i t 
ut f ibi caverent ab h o r a i n i b u s . Cávete autem 
ab horninibus. Tradent enim vos & c . N o n h í c 
harrerem ni f i poft p a u c a legeretur eodera 
i c r m o n c dixifte : ne ergo timueritis eos. H í c 
t i m o r e m d i í f u a d e t ; i l l i c m o n e t ut c a v e a n t ! 
P r o c k f t q u o d i n A u g e l i c i c a r e n a l e g i s : Cum 
enim in medio am'tcorum certamenfrit, '¡uhe-
mur ejfe folliciti. P r i o r i b u s verb i s agebat R e -
d e m p t o r de A p o f t o U s s d u m in ter homines 
c o n v e r f a r e n t u r a n t e q u a m m a l é v o l a c o r d a 
n o í f e n t árajc i t ias pal l io t e d a . P o f t q u a m au-
tem tradi t i fu i f tent , &: ante raagiftratus d u -
d i , j a m mani fe f to s v i d e b a n t hoftes. D e h is 
p t o tune ait : ne grgo timueritií eos. S e d 
q u a n d i u ve lo t e d u r a c o n t u e b a n t u r mnndum3 
cautelae pracfidium docebat ractus p r o d e n s : 
cávete amern ab homimbus, M u n d i technas 1 
tandiu t i m e b i s , q u a n d i u n o n agnover i s fi 
tuus rat ione d u c i t u r metus . M i n i m é t i b i v e -
n i a t in mentera d i v i n i S p i r i t u s c a l a m u m 
text i l noftro r e l i q u i í í e q u i d q u a m cujus n e -
cef laria foret not i t ia p r o v i r a n d i s v u l n e r i b u s 
iniraicit ice raundialis.Media q u i b u s raundum 
v i n c a s h i c n o n addidit : r i d i c u l a quippe fnne 
cjns a r m a n o í c e n t i fraudes q u i b u s ut i tur 
f v c n í a r i s call iditas : d i x i í í é fu i t fatis q u o d 
fub í l o r i b u s v e n e n u m ferpenres ab'fcondunt, 
Odium. L i n g u a n e q u a m condere valer Ci- .3 
1 J i - MI- i - • "mea iu 
roulratem ? C r u d e h t a s i l l i u s tal is e í t , u t 12110- „ 
rera q u o m o d o i p s a tegatur o d i u m . Crudebs pluribus 
pes , crudelis rnanus , crudelijjirna lingua eft. 0d"s fermi-, 
SiXpe enim f&vitiarn quam vmnus non aqua,-
verat, lintrua tranfeendit, 6cc. Hcec P e t r a r - t f S ^ l fe 
c h a . I n í t r u m e n t o adeo Icevo q u a rat ione p o - fótia. dial 
ter i t d i í l i m u l a r i v o l u n t a s exardefeens o d i o ? ior . 
I f tud flamma2 fimillimum n o n n e g a b i s ? ^acobi 
gua ignis eft. C o n t e g i t e r g o l i n g u a m a l e v o » 
i en t iam : n a m i l l a prae h á c m a j o r i fervet i n -
c e n d i o : & f a c i l é fit q u o d abfeondatur rainoi" 
i g n i s a raaximo. , U n i c a l i n g u a n e q u a m p l u -
r i b u s od i i s f o r m i d a b i l i o r eft. 
T r i b u l a t u s JeíTaens H e r o s i ta D e u m p r e -
crabatnr : Domine libera animam wieam k la- Pr .np.j. 
hiis mquiS) & a lingua dolofa, E o d e r a p fa l -
rao D a v i d apponi t poft p a u c a í cum his qui 
oderunt pacem erampactficus ; ex H e b r a s o fie. 
l e o i t u r a p u d B e l l a r r a i n u m : multum ¿ ^ / ^ Beüarm.in 
fuit anima meá cum his qui oderunt pacem^ P * • 
egopacem loquebar , & illi ad bellum. A l i n -
gua do lo fa l i b e r a r i flagitat ! ab iis q u i o d e -
r u n t pacera n o n i t a l . É t i a r a i p f u m D a v i d e m 
od io h a b e b a n t i f t i : n a m i b i d e r a ex H e b r a s o 
legi poteft : ego pax : ac p r o i n d e fat i s i n d i -
catur exofum fuiíTe i l l u r a i i s q u i pac i c o n -
t r á r i a b a n t u r . A d v e r f n s od ia n o n pof tu lav i t 
a u x i l i u m ? i m o p r o l o n g a r i n c o l a t u m a p u d 
hoftes ? c o n t r a l a b i o r u m n e q u i t i a r a D e i p o -
tenciara i m p l o r a r , ab i l l a fupplex er ip i r o -
g a n s ? P r u d c n t i í í i m é c e n é ; n a r a od i i s p l u -
r i u m fasvior eft ú n i c a l i n g u a : quid appona- K . ! ^ - 3/ 
tur tibi ad linguam dolofam ? iftius flammae 
r o g u s ralis eft ut c o r a eo fimnltas vix f á c u l a 
fit. I g n i s m a g n u s v i d e r i n o n finir minTmura . 
H i n c nafei tur q u o d tara f a c i l é lab ia m e n d a - . . 
c is abfeondunt odiurn : quorum tmqua Labia ^ ^^ ^ ^ ^ 
difficilitmum eft evadere , dum per quendam 
affeEhmn videntur c o ^ / ^ & c i n q u i t S . P r o f -
per a d p r o x i m é c i t a t u m pfa lmnra . é 
Labia. O d i u m refidat c o r d e , q u o d i n f e r u - ^ . - ^ ^ ^ 
tabi le docet S c r i p t u r a , teftatur experient ia . — dexteri-
E r g o corde r e c o n d i p r o n u n c i e r o d i u m snontm folleta 
vero labi is - .utrobique la t ibula q u a m t odiinn,/W/^3 
c o r d e fe i l i . ac l a b i i s : tamen i f tornm potius 
h í c ideo fit m e n t i o , q u i a l i n g u a c o r d i p i ' ^ -
c e l l i t o d i o i n ce landis fraudibus a f t u t é . 
teor i l l a m fo l i tam e í fe vacuare praecordia, ^ 
j u x t a i l i u d S . B e r n a r d i de h a c dicent is : te- ^ ^¡'{¡¿i , 
mis eft & lata aptifíimum vacuandis cordi- ¿J^día» 
bi s iriftrmnentnm : N'úvXovxúnus a l i q u i funt 
qv'orura l ingua n o n e v a c u a n d o ; fed c l a u -
dendo p e d o r i fervir fidione p l u r i m á . yx 
raachinando m e n d a c i o praefertur h o r u m l i n -
gua c o r d i : n a m i n ifto , v e l i n t , n o l i n t , fita 
v e n t a s tft j i b i q u e tefiftit fraudi j fed ab h u -
l u f o o á v 
SimulatiojlingUíe dólí, 
jufitíocíi linguis abeft longc vernin : ac pro-
inde cíim piope non íít qaod machinatiolii-
buseannn obííftar , falladas mirá dcxted-
tate períiciunt. AUquando immanis adeó 
dolus eft «t illum cor veluti renuat molir i s 
coitiinittit hoc labiis 5 me illa recufanr. 
praU?-^' David in perfona D c i , peccatulti ons de-
feriberis quo dolóse agentes iniqui fe po l -
lunt , aitbat : lingua tua concihnabat dolos. 
An non malicia hste ex córde manat ? N o n 
fíugo Card. jd oblinis eíl Hugo Cardi. ibi : malttia id-
in pr.ibi' efl mdedittionty ¡cu i% aenaUiohe. Pfóver.i j . 
yt, «sfamorum ebuilit (htltíti^m. Matth. n . 
C.ex abmdántm cordis os loqmtHr. Videba-
tur dicendum jtotius dolos á corde concin-
nari S cíím ex doddna Servatoris n o f t i i , 
rnendácíá prodeant ex corde. Sed melius ca-
lamos David concúinationem fraüdis illius, 
de c|üa mine fermo ihcidit appropriavit 
cordh De aftntia contra fratrem agtbatur 
ib i i qnam fané cor ipfum r t fug i t , utpoté 
focietatis amicum ( eft enim homo animal 
fociabile ) proindeque nolens coi^ id exequi, 
mandat hoc lingna;, tanquain ad fallendum 
K t f W & z y ú o ñ : Iwgua tua concinnabat dolos, Sedens 
adverfus fratrem imm loqkebarüs& ad i érjus 
filium matns tua ponebas fca dalhm : ¿ c . 
Q u ^ cüm ita fine , abfeondi odium dixit 
Salomón á labiis mendacibus > licet corde 
refideat: quia linguae mendacij fuilt iníighes 
fabri. 
37* Mendaiia vocavir labia , cum non folnm 
¿ T i w í » . e^oai1an^^s ver^s fidneibus inferviant j 
t'mur. fed etiam fer^ munus exh beant, quá l in-
gna clauditur. Mcndácia, inquam , illa dixit 
Ecclcííaftes abfque ulteriori explicatione : 
qnía nec non claufa qnandoque labia men-
S.Ambt.to. tiuntnr. Omnis jifáula io $ & omms dupli-
• D o m . m e n d a c i n m eft. Ergo non folumin falfis 
^ * Verb s j fed etiam in fimulans operibus men-
daciwn comprobatw,, O lubrica nimis ad 
fraudes humana conditio ! Et íilendo men-
titur homo I 
Poft multos dierum feptem circtiitus j 
arca Üominí prazfentiam corméie muri 
civitatis Jericiio , dipopülavitque gens He-
brea foeliciffimé v i d r i x nrbcm infoelicem. 
Admonnerat populnm lofue ne de fpoliis 
quis aliquid fumerer. A^hanvidus cupidi-
tate , écrta qudcdarti flliatus eft , propte-
íeaque Deus punivit Ifraelitas : fugerunt 
c^fi \ viris urbis Hai , quam expugnare co-
natifunt. Dolens Jofue hujufcemodi eladem 
Dominum alloquitur dolotem piiCtimis ver-
bis egerere cupiem.Cui Deus infíidi fuppli-
d j caufam aperuit fuiíTe furtura il lud , quod 
toífé 7 uíque tune Dux vigilantiffimus ignorabat. 
^^At tende verba Dominié Peccavit Ijraél, & 
pravaricatus efi pa&tim meum:tuléruntc¡iie dé 
anathemate , & frrati fmt atefue rnentiti. 
Preme vertmn poftremnm : atque menttti. 
f'110. in S ^ ^ a m , q ü ^ f o , raentitns fucrat ? ls qui 
íortfc ibi. foipuíi Achan. Liranus i b i í atque rnentiti 
fHnt quia prorniferant Deo obedire , fo 
Mentiti Crnt^  quia non férvave>unt promijfurn. 
Sciendum tamen quod fcrtptura htc loquitur 
*w plural i y íicét unus tantum peccavent. Be-
ne : fed ufque ibi nec verbum dixerat Achan 
hac de re : quá ratione mentitus eft ? Silen-
cio* Q u i jgitm; yeritas erit a filiis ho-
ió, t í áudiemes &c. j 99 
imhum tüta ? Dum loquiintur, cam dilace-
rant : dúm tacent, eandem fcpeliunt. 
Exponcns litteram dixi reprtrhcndi adu- 3g, 
latores hac fententiá. Pcífimi hominesifti ^P'ffihim 
mille dieni funt opprobriis : & millo fe- 'ft *^»'** 
nuntur alio mtt mendaeis ti tulo ? Et putas meneiacem^  
hoc parum ? Opprobrmm •  equarn i humthe 
rnendacium 9ait Eccleíiafticus. iSiaecé habe- ^<:¿,^0•1*-
tur : macula pejjma cjt tn homwe menüactHma 
í m o inret omnes contumelias, quas adver-
fus nobilem vitum furot velut arma min i -
ftiat > turpillima h í c eftjfallaeem vocári. 
PrOceribus exercitus Holofeines jubet níf 
quifnaiti fie Bcthulienfis populus j 6¿ quíe-
nam vires ejus faciant illum certiorem¿ 
Achior dux Ammonitarum veritatem ape-
ruit , & nequáquam magnatum , qui ade-
rant j áuribus refponfum arriíit. Indigna-
tione pleni cogitabant de illius nece : dixe-
runtque fuadente iraí«f ergo agnoftat jichiot lüdit í i . ^ 
quoniam fallit nos i afcendamus tn montann 1^ 
cum eifdem gladto tranfverberah tur & c . 
Eruditiflimus pacenfis Antiftes commcíita-
tur fie : quoniarn falfttm e(i quod ipfe de- Laxerd; in 
ceptus profert. Sed illiuS difertiflimi feriptó- J.1^ 1^ -'131 ^ 
ns cum bona pace non dicuur propne rii~ 
lerc qui deceptus falfurti pronuntiar. ü n ^ é 
gerraanior videtur expofitio Liroe j qui íic 
h.ibec : fallit nos , ideft faífíi verb.s decipere Lirand. ihlái 
nos intendit. Ecce vocant Achior f^i idi tüm; 
Putabam d i d iro^ : üt cognofcat Ách or 
quoniam imbellis eft animi , perfidisequé 
reus adverfus Habuchodonoforcm : u tporé 
qui pucaris Bethalicnfes illius potentiíe refi» 
fts-re val re , videtur hoc ipfum regis hof t r i 
dedecus ifle d íiderare, Necíf ta ,nec fimilia 
contra veridicum Achior convitia jcceiunt. • 
Q i i i d ergo ? Vocavcre mendacem : fallit \ 
nos : quafi nullo poíTent fódiori probro l a -
ceíTere , n ' f i íimúlantis no tá Pluribus no-
tatur adulator. Sed inter cantera hoc execra-
büius eft j quod feilicet fine ejus Idbta men~ 
dada. 
Q x i awem profert. Singulari numero 
traríftulit iftam fecuiidaín paraemii partem SÍ htne l6~ 
nofter vulgatus. L^gunt Sepiuaginta : qut ?«e»^«w ^ 
auten profirunt. Ñ o n diminute dodrinatti 1"""' 
Salomonis propoluit latina kc t io : nam ex ^ ore 
fingnlaris hominis d ido pullulam citó per- eo. 
plura fimillima. Sat eft quod unicus perpe- Lcft. í^pr. 
ram loquatur { qui autem profert ) íit inilíe pl¿iv't0* 
focios iríveniat uno prorfus ore loquentes. 
F'eluti enm , ait S. Baí i l iüs , canis tatratas, j^^f^ ^ 
alterius canis turntdturn provocat ¡fie & áni* i . h o m . t i . c á 
mum tuum qmefeerttem ac dormientern vox vaniis; 
illius éxc'vavit , & fafti e/lis inter vos l a -
traites. Dixit Ule aliquid contumeliofurn \ tu 
vero injipientis imitatus (iultitiam j ma'orém 
foenore reddis. Si bené loqqendum eft, unius 
os aperitur , & non amplius ; íi v rá male 
ftatim ac fatur unüs , álij fequtíntur velut 
eodem loquentes ore. 
Quomarn melior efi niifericnrdia tua fuper ^ ^ 
vitas labia ma Undabunt te. Divinae pietá-
tis opas de quo PTaltes agit it)i j non illum 
folummodo tangebat, fed omnes Adae filios: 
ñam fermoncm facir híc de fpiritualibuá 
donis per Meífiam difjperriehcíis raifericordi 
largitare : qmfi dtcat ( exponit Chryftopol. valent. m 
Prjeful) ego novi in fpiritu quod meliores pf. ikd J 
funfi 
( 
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ftmt cibi & potus¡piritudes > quos nobis de- v d fimili motivo duíbus , diiius proximiu-n 
bes daré per mifericordiam , & pajjionem , & IstCíM, quám ille vulneraveriti 
refiirrethor:em tuam , (juam &c . 6¿. infia i guia exacuermt ut gladium linguás p m i PíaUj.4. 
qma tu dabis mthi tftos cihos.. . . ideo Ubia intendemnt arenm rem arnaram, tu fagitteni 
rrteü Inudabimt te. Q)iocl aurem folitaiíum fe in occultis ¡mmacnlamm^ ait Pfalmographns: 
David compiuctin laudando, colligo ex eo quara fagitrationem detrahemibus accom-
quod ille malos tanquatn eniortuos videa- modac Card. Hugo ibidcm : abfentef & rem HngoCg^, 
tur cxcludere a Dei laude. S. Hieronymus motos jagittant & vulnerantMon gladio^non ln ^ 
S. Hieion. expendenS hunc locum : pofl rmfericordtam f a g i t t í E , amarirudinem ineííe pronuntiat, fed 
« p u d c a t c namcjue Ims jecjUitur hic orando y illic lau- arcui. Et pfo vulnere quid príeftat arcus ? 
purfci in pí. mtem in vivit > peHm iau_ qUi nec é manu fagittantis dirnitt i tut uí pci:-
lb'* dat : qmafcit altbt ditturn ¡nonmonniUu- cutiat, ñeque armatur curpidé. Aniaramap-. 
dabunt te. His piíemífíis legaimis in eodem pellet fagittam i quid fellis in arcu non fe-
Pf.éi. n . pfalrroquid non poft multa fequatur : ob- dente > N i h i l agere videtnr ; & vulneris eft 
ftruttum efi os íoquentium iniqua. Loquentes caufa pejor quám fagitta : nam quafi nolens 
dicuntur m u l t i & os unicum ! Conjunge ( ñervo trábente ) adjnvat eam , qnac arcu 
, utrumque verficuium , & agnofccs quas íit deílituta icere non valuiflet : poft illam ta-
difparitas inter fanótam & impiam loque- raen vadi t , quin locus detur vulnerato ut-
lam. C ü m adurum fe gratias dicebat Da- de fagittifero cornil qu^ratur , co quod is 
vid , non fibi promiíit in bené loquendo fo- per vim adjungitur fpiculo, proindeque t o l -
dos : ejus labia fola Deum erant laudatura ; Ht vulgare dolentium levamen. Cum fíevi-
labia mea Uudtbunt te. Dum vero de linguis ü& verti poífit a mifens auferre triftiílimum 
agit iniquis , quamvis incidat Termo de muí- quammoniae folatium s ideo non fagittam, 
titudine loquentitm inicjua , unicum dixit fed arcum vocavit felleum, de quo non fo« 
os : fufficit enim quod unus nequam os ape- lent cífonnari querelae. Detrahit proximi fa-
í i á t , ut itmtentur ca!teri eodem velut ore lo- m « loquax te audiente : dices , ait Hierony- S«Hicro.to. 
quentes. Heu quam vernm eft illud fi Au- mus : ipfe non detraho, aliü loquentibm quid *' ePi''ad 
lacertas D g11^11* : Ji fanftus tetlgeint irnr/iundum non facerépofum ? A d excufandas excufationes 
Au^ .to^ .í'/ fanüíficabitur. Si immundtis teúger:t[anBurn tn peccatt* ijta priztendimus, Chrifius ane non 
coiu.. Pulg. mquwabitPír. Sic Incertus. iíluditur. Dctradoris lingua fagitta eft : au-
40' Contumeliam. Alia veiíio legit contume- ditor exhibet officium arcus : nam il l i per 
^u l rn^lo" ^ '' ^  V^ X e^ un^ ^en'a(^^0 non vim )im& videtur , dum totus contorquec 
^ ¿ ^ j , ^ ^ datur in contumeliam duplicem : non enim caput. O arcum dolodim. Ni í i fagittae ad-
• folus honorem alterius vulnerar qui profert moveréris , & poft eam vaderes quaíi n ihi l 
verba noxia , fed qui libenter audit íilens. agendo : mifer -abCens honoris vulnus mini-
S. Ifidor. folumille reüs eft, qm falfum de alio me paterctur. U n a eft Contumojia, fed feré' 
H'rpal.Uj. profert : fed & is qui cito attrem crim'wibus fmgulae funt duplices, nam alia irrogatuí ab 
d, fum.bo, prabet. Ira S. l í idorus Hifpal, Non malé audiente. Ideo licet hic vulgata legar con-
c'S9' .tantum loquitur qui fatur quod tacere de- tumeliam ; alia vera leítio transferat, eon-
buerat j fed ctiam is qui cum mala loquenti- tumelias , ne multum ifta diveríitate mo-
bus verfatus obmutefeir. vearis. 
Superemminenti folio fublimis, fído Se- Iníipiens eft. Alia ledio habet Í«/ /PÍÉ '»Í / /^ . I - * /« 
raphinorum latelhtio comitatus apparuit A l - fimi. Quid ? Ingemoíií l imos audio ( proh im í^tpofiti 
tímimis Ifaiae : qti i vifionis gloria perculfus dolor ) detraftores. Acutiílimi fimt ut fe-We»^'1 
Ifai .é . j . in hxc vctha-pTioCúin : va ?nihi quia racui: riant ; fed ad bene operandum ftupidi. Fa-^ere í*'' 
qtaa virpollutus labiis ego fum. Lis eft inter teor quod abuíivé dicitur fapiens qui folum 
expofitores quodnam fuerit peccatum de ad mala perpetranda fapir, juxta do¿trinam , n 
quo vates ingemifeit evangelicus : an taci- Auguftim diecntis: abufione quippe nominis ¿egfn. ad 
turnitatis inopportunae; imprudentis-ne lo- ita fapientia dicitur in malo , quemadmodum j¡ttft pauló 
quelse ? Primum aíferuir ex Hieronymo & in bono aftutia : cum proprie rnagifque ufi- poíi inüú. 
aliis Cornelius k Lapid. Pro fecundo fíat tate in latina duntaxat linguafapientes Uu~ 
Oiigcn.ho, Oúgtnesá icens: apparet ve>bo tenus peccajfe dabiliter appellentur : aftuti autem malé cor~ 
io . in Lcvir. prophetaw,Scc. Vide an poííint hx fentcntiae dati intelligantur. Nihilominus acuitur vo-
apud GloíT. i n concordiam fie rednei. Peccaverat Ifaias luptate mentís acies. Ünde fitquod adverfus 
j ^ . - a 6• omiltendo reprehenderé l ingnas nequifli- alterum eloquia concinnent : quafi habeant 
mas, inter quas morabatur: & in medio po- in lingua intelledum. De Doeg Idum^o 
pulipollutA labia habent-is ego habito , dixit queuitur David , cujus lingua fuit adverfus 
i l le . Ünde licet conticuerir audiens iniqua eum injufta : tota die inju/titiam cogitavit ^-S1, 
verba : fie fe habuit atque fi loquens impío- lingua tua : jicut novacula acutafecifti do- ^ 
be labia pollueret : va mihi quta tacui: quia lnm. Bellarminus in eum pfalmum ait: arg**- ^^foi, 
vir pollutus labiis* ego fum. lia contingic in mentum autem ejt reprehenfio Doeg Idumút* 
obtreélatione. Obmurmurantem filcns au- qui calumniatus efl Davidem, Quaero : Ün-
dis ? Dctraxifti. gua ne cogitat , an intelledus ? Qi i« philo-
^ , Addam crudelius innocentem k te feriri, fophia peculiarem fedem facnltatis•intelIe-
-«w4n«í Í^. . . . • -n. \ n- • • 
¿is iludiendo C1IU1 raurmuratiom mutns minutras, quam ¿livae poníc m ore ? Docet expenentia p ío 
'dttr^ a>me, ab ülo qui virus ore vomit : hic enim forte maleloquis. Videtur ingenium in illa ^ a I ( j c n i i b i 
quam iffe vel fiuore vcl invidiá fuperatns prornpit in pofuifle loquentes perperam • quamvis enim 
detraclou eum verbor'um Vümitum,quo morbmn leva- cogitat io ad rnentem pertineat , tarnen Davi4 
ret fuum ; tu vero qui (ola nocendi volu- fpetice tnbuit hoc lingua, quafi tpfa lingua 
ptate illcdus adjutorcm te piíebes maledico, tammalafugrit > ut enWm fil.ens apud aures 
hQfninnm> 
Flos XX. In multiloquio non deerit Ápefitur. 4bí 
homtnum , tamen apud fe ipfa cogitando lo- ílibindicat: non {ieculiariter fignatjiu quam-
queretur. Hxc Bellaiminus. Ex quibus acu-
men lingiiíe noxiae conjice. Ad alia forte 
maledicus injtptens efi. 
F L O S J J . 
I n m u l t i l o q u i o n o n d e e r i t p e c -
c a t u m : ^ u i a u t c m m o d e r a t u r 
l a b i a f u á p r u d e n t i f l i m u s e f t . 
ü i T u s , non tamen nimúlS 
eft Paiaemíaftes in objurgandó 
peccata linguas. Terree ecce 
denno , denuntians periculum 
peccandi plura loquemibus 
quam par eft. Plnrimüm ab aliis arcibus d i -
ftnt falutaris incúlpate loquendi feientia. 
Opífices reliqui jngitet operando redduntur 
egregij : Se alíiietudine frcqueníiílimá fit tit 
priorum operum vitia corrigane : arque i n 
hoc eciam naturae imitatores ab imperfedtis 
ad perfeda , a perfeólis ad perfeótiíüma 
procedunt. Econtra , íi raro naunus artificis 
exerceant, vitiofa peragunt artf fada. Alitei: 
accidit i n loquendi prudenter facultate.Cre-
bro verba facienres có plus delinquere fo-
lent , quo magis aflídui fuiit in l ingu^ volu-
S. iMor, ^^ls exercirio. otiofa verba non reptimit, 
Hífpal. in; ad noxia cito tranjlt. S icD. I Í idorus Hirpal . 
íolilo.í.z. Infrcquentet íilentia rumpens , non foluni 
cloquitur fapientjílimé : fed multa vitat oris 
peccata, quibus multiloquus labi folitat. 
Dúplex eíTe potuit Salomonis in hác fen-
tetitia mens : vel diíTuadere leves in efFando 
Hoxas, ne prolabaris in gtaviora ; vel tan-
tummodo cicra oranem culpam verbofos co-
hibere , ut eos a venialibus labioíum defe-
étibus avertat. Magis placet prior fenfus, 
quantumvis non appareat cur non fimul ad 
fecundum finem attendiirc dicamus pruden-
tiae magiftrum : ita quod ex utroque LIUUS 
verílculi confletur intelledus. Veiius i n -
qnara , pino hic fermonem elFe de peccatis 
gravibus: licet namque veníale propriiílimé 
peccatum fie: attamen infolitum apud facras 
> lateras non eft noracn , peccatum , abíoluté 
prolatum ( uifi ex circunftantiis determine-
tur adlevia ) liare pro mortali tanquam pro 
fignificato principaliori : nam Sc'm univo-
cis harc loquendi ratio ufui eft. Univocé 
conveniunt animae; nihilominus cíun abfo-
luté dicimus animam , fuppoviit pro rationa-
l i : 6¿: fie de fimilibus. Haud aliter peccatnm 
'fine addito faepiíllmc deúgnat in Scripturá 
Córtale. Omitto numerare loca , ne dum re-
Iprehendcndo multiloquio viam paro , inc i -
dam in i iünfum, fruftra verba multiplicans 
ín re fatis n o t i . Igitur tum fimplex verboíi-
ías, tum etiam peccatis levibus iiTimixta , re-
prchenditur h í c , tanquam pronum iter ad 
toajora, cum dicitur : in multiloquio. 
Ñon deerit. Modas ifte loquendi mul t i -
^idiuem lapruiiAi, qui Unguá contingunt, 
plurima denotet cire; Vudiquíi ait C h r y í b - ChryfoC r • 
ftomus , nabts dtabolut ¡hfidi.as parare con- í'lí0.riM.c* 
fuevit i fed facilius Unguá & ore peccante :^d'n^'' 
mdlnrh enirn ¿¿qué congrumn iili orgánum in 
minifierium eft tnteritus atefue peccafi, i l i -
gua damnofas machinatür fraudes ^ Uixuriaé 
luíílat ignes i irac tela miniftrat ,aiidet: blaf-
phemias , perjuria promit , adulatiohe m n l -
cet , detradione cabdit, invidise , fuperfeiaej 
aliifquc vi tüs > coágtilat venena, quibus pro 
loquentis & audientis pernicie , hüftes ani-
mae utantur. Et infuper, c ü m tot r t iminibus 
expoíitus degat loquax 3 feié nul luminfe-
ipfo novit ; quippe fi propria del iáa cerne-
r e t , labia clauderet : nam ut ait Climacus, 
qui peccata cognoícit icoi.tinet Ltnguam fitam, S J o a n . C ' L 
qui vero loquax eft ,nandim feipfim9 m opor- mac«,n c^a^  
tety agmviti. grad.n. 
jPéccatum. Video fimpliciter, prout fonat 3. 
accipiendum eíTe de crimine , quo foedantur 
mores. Attamen judico non improbabiliter 
poiíe necnon intelligi de vit io fíve defedu 
fpe¿tantc ad rationis imprudentera ufuram ; 
¿c in hoc genere vitiofiílima garrulitas eft. 
Loquacttas rnultos errores habet, inquit Sto- S'ob.fer.jgi 
bxus. Efto quod Tullianá facundia polleac 
is qui verbis nimius eft , noli poterit non k 
prudentiae legibus declinare fiepiffimé. For-
taflis ídeirco Salomón iftum contrapofuic 
prudtnti : qui autem & c . Demus quod elo-
quia concinnet aptifiimé, vix fieri poteft, ut 
eorum pluralitate prceceps non fe futilibus 
immiícea t , & áureo , ut aiunt , hamo velut 
pifciculos capiat indodos : quod p .Prüfper í 
reprchenfione digiliflimura : rebus inanibus, D.Profp.l . i-
ait , pretiofa verborum indumt ornamenta, á.s'uxontcv 
Veteres Latini gárrulos appellabant fatuos : P1- c«14» 
híEc enini vox derivatura fando. 
Q u i amém moderatur. Non fuadetur om- 4. 
niilioda taciturnitás í nam ex DjThoma hace D. Thom; 
in dicendis , & locutio irt eis quíe taceri l l « I - ? } » 
oporter, peccatum eft. AioyfiprAcipitur^ i n -
quit M . Gregorius, ut iahernaculurn facerdos D.Greg.M> 
inqrediens . tintinnabulis ambiatur : ut vide- ^ 0 - i « m P a ' 
licet voces pradicattonts habeat , ne Juperm c 4 
fpeÜatoris judicium ex fiíentio offendat. M ü -
deranda ¡gitur lingua eft; non fupprimenda: 
mors & vita in rnanu lingua , dixit Sapiens: Provcr . ís . 
Se ut vitam donet íblvenda eft ; Se ut necem n , 
non inferat , colligailda. £ t loqui & tacere valer. Epif-s 
perfecto efi, E f t autem utríufque fanis edufay eo. in fcrtrid. 
verborum tenuijje menfuram, 
Eft rnodus in rebus^ funt certi denique f ues Hora l . i i 
puos ultra citraque nequit confiftere rettíi, íacy, i . 
Labia fuá, Plurafunt inftrumenra quae na- í«. 
tuta providit , ut fimul ad v^erba facienda 
concurrant : quaíi res ifta non unius com-
mittenda fit e ledioni : fed plurium decernen-
da confilio. Vel fie infinuatur maturitas re-
de loquendi ttuglibra. Attamen labioruni 
folnramodo mentionc fadá cautelam in d i -
cendo textus commendat, ut compreflis la-
biis(quandiu tacere congruumjiingua ctifto-
diatur Cera duplici. Hoxia nimis vípera l i f t -
ena :^ ideo D ^ j i n q u i t datus alibi Joannes 
ChryfoC earn velut mtro duplici voluit cir- t h r y f o f í 
cundari. N^tn dentium tegmine , &lab'iórum í u p ^ 
caftadia continetur , m verba impróvida g a ^ 
rulitate proferantur. 
E E & 
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PrudenüJJimus efl. Opponit Salomón 
prudentiam peccaio , & fíe vocai ftultos eos 
qui labuntnc in crimina , de qno alibi len-
Nunc tantíim oceunit ex verbis 
L e a . C h a l d . 
Provcr. io . 
Salaz, in 
Piover . io . 
j ^ . n .xjo . 
tius Cgl. 
Chr i f t i Servatoris difíicultas» qui pruden-
Luc.16.8. tiam exaggeravit iniquorum 3 dicens : tjuia 
filij httjus (aciiU prudentiores filiis lucis inge-
neraúone fuá funt. Videtur Salomón contra-
r iar i plafqnam Salomón! ? Facillimc nodum 
folves animadvertens ápnd Lncam pruden-
tiam Tumi pro aftutiá , príercindendo a 
mala & á licita. Ira capio Liram ad prsefa-
Líra in L u c . tum Lucas locum : ide/t, inquit, magis aftuti 
ib'. funti& fervidi in temporalibus negotiis agen-
dis* Prudentiam a verá Se faUá, ideft b o n á , 
maláque, abftrahere notum. 
D E L I B A T I O I . 
Temporisprodigi diflipatores corrí-
p imtu r . 
IN multiloquio non deerit p e e m u m , i n -quit Sapiens:& vertir Chaldaeus: i n rnitl-
t i tudine verborttm non cejfat peccatum. QUEE 
l ed io fatis indicat peccatorum congetiem, 
in quam loquacitas incurrir : quod jam ad 
litteram notavi. Quamvis enim híec expoíi-
tio non placuerit Salazari : tamen videtur 
germanior , fi litteraliter loquamur , quam 
alia quae potiüs ut moralis interpretado do-
dr inam fubmini í l ra t , & ab ipíb prsfertur 
accipiente peccatum pro nimietate verbo-
rura. Minus, inquam , litteralis eft acceptio 
hxc : nam partícula , in , denotat aliquid ex 
altero manans , vel ipíi mixtum. Si vero 
multiloquium, & peccatum,ibi coinciderent, 
valeret non amplius quam dicere : in garrn-
litate non deerit garrulitas. Hoc non eíi 
confonum litterac rigori . Ergo multiplicita-
tem peccatorum a loquacitate manantium t í-
mendam admonet dogma iftud. Illaomnia 
dinumerare deerfeveram : fed coegit defíftere 
D.Bernardus affiumans hoc impojlibile pror-
fus. Quis»inquit yfane numeret guantas mo~ 
dicum lingua, rnembrum contrahat fardes .* 
quam mti l t ip lex in labiis circupicifis immun-
d i t i a coaguletur : quam f i t g r av i s pernicies 
orisincircHmfpeSli ? Nonnulla tamen repre-
henderé licebit vitia loquacitatis. 
Primum eft prodigalitas quá tempus i n -
fumit. Audiendus iterum raalleus D o d o r . 
h ibe t c m f a b u l a r i , a iunt s doñee hora pr&ter-
eat, O doñee pratereat hora : O doñee per~ 
tranfeat tempus. cDonec hora pr&tereat) quam 
t i b i ad agendam Pixnitentiam , ad obtinendam 
veniam , ad acquirendam gratiam^ ad g lo r iam 
promerendam , miferatio Cond i to rü indulget. 
Confonat Cancellarius Parifienfis, dicens: 
etf í non a l iud afferret hae loquacitas ineom-
modurn , abunde i l l u d efi, quod magrsdt, rei^ 
& inappreiiahilis , fit confamptio , dum f e i l i . 
tempus inu t i l i t e r d i labi tur . Non levis equi-
dera remporis eft jadura , & quia panciílimi 
dies noftri ( folet enim ratitas pretia rerum 
adaugere : ) tum quia acternitatem foeliciíll-
mam poíTumus horarnm commutatione met-
D.Bern.Cer. 
de ttiplici 
cuftodia. 
Idem ibi. 
Gerf. p . i . 
t ta ír . de di 
í l i n d i o n e 
verarum vi 
í ionum a 
falíis. 
ca r i , fi virrutibus exercendis dicentur. Ra„ 
tiones iftas poftea perfequar. 
Nunc videamus quoraodo ftare valeat id 8 
quod veré vulgo dicimus , vitam ncmpePer^,-
non eíTenoftram ( commodato quippe nosd¿eí qHiiHi 
eam accepimus-mldituri citra ullam i n j i u " " ^ . 
riam ) cíim eo quod non parum perdidiíTe 
aireramus íllum , qui negligit operibus redis 
infumerc ílbi concefla témpora vitae. Aliena 
diflipans n ih i l amittit : res enim perit do-
mino fuo. Quid ergo depejjrdit otiofus'tem-. 
pus non fuum ? Computa lucrum ceflans í 
nam etiam numeratur in damnis. Jaduram 
facir ille dierura, quibus potuiíTet congercre 
proventus. Aiilitia efi vita hominis fuper]^ 
terram : & ficut dies mercenarij dies ejus. 
Legunt Septuaginta : ficut quotidiani merce- ^ s 
nanjvita ejus. Similem potiüs diceret forte ibi. ,* ' 
fervo , quám ex mercede laboranti: hic ete-
n im pro l ibito j ille fervitute coadus labo-
rar. H o m o , velit nolit , fudoris tsedio ad^ 
didus eft : quippe qui nafeitur ad laborem . ' Ibicj . 7. 
aílimiletur igi tur fervojqui non arbitrio fuo 
dndus acerbas exercet operas ^ non autem 
diurno mercenario , cui liberum eft onus la-
borandi, ftatim ac libuerit, dimittere. Jobus 
ibidem aíquiparavit feipfum fervo aeftuanti 
prae labore : Sicut fervus defiderat umbramy Ibi 0.7.1.3. 
& ficut mercenarius prajiolatur finem operis 
fui : fie & ego habui rnenfes vacuos y & notles 
laboriofas ennmeravi mihi. Servus a merce-
nario plurimum diftat: cur utramque f imi-
litudinem coegit in unum ? Dúo funt ad quas 
Jobus intendebat, feili . pro temporalibus 
labor , qui fervili coroparatur fudori: nec-
non aeternitatis lucrandae n e g o í i u m , quod 
aflimilatur operas mercenarij. Demus expo-
fitioni patronum : & poftea prasfixirm cogi-
tationi feopum ex Jobi d ido , pront rcor, 
eruemns. Hujus loci magnus illuftrator ait 
in ib i : in eomparatiene etenim dúo funt, qua D.Gifg M. 
pr&mifit: in exprejfione etiam fatigationis dúo n:10iali' 
protinus fü'bdidit. A d afiuantem quippe men-Ci^ ' 
fes vacuos reddidit: quia quo magis aternurn 
refrigerium quaritur, eo magis conífieitur 
quam vacué pro vita ifia laboratur. A d pra-
fiolantern ve) o laboriofas noíles Jubintulit: 
quia quo magis ex termino operis pramium 
quod affequamur infpicimusyeo magis itigernif" 
cimus dtu nos nefciffe quod quarimus. 
Supereft examinare cur pro casleftibns dí-
vitiis operarij munus agentem , non fervo 
íimilem dixit3fed mercenario ex diurna mer-
cede condndo. Manifeftum eft ad rem no-
ftram utriufque diferimen. Servus cum otia-
tur per dies aliquot , non fibi damnum in-
ferí , fed domino fuo. Q u i pro cadneis de-
fudant, fí feriantur, n ih i l deperdunr, qma 
nihilum erar quod ipfí contendebant ac-
quirere. Mercenarius aliter : nam cum ex 
diurna mercede fnas locaverit operas, q^ot 
dies intermittit indulgens otio , difpen i^1111^ 
pretij toties patitur. Vulgo dicirnr otianti 
opifici : tot perdidifti dies. CJuifquis es qiU 
legis hasc : ficut mercenarij dies tui . Crede ^ 
Casfario monenti : quocumque ternpore non Cíer^# 
cogitaveris Deum, puta tempus illud amififft- ^ n 
Confonabit fi redeat vox Gregorij . Scten- p grfg.^-
dum quoqve eft quod mercenarius follicite CU' fa^ú proí'* 
rat infpicere, ne unquarn dies vacuas UbAtu* me c.j-
lob 
í4. 
Lita ib)¿ 
iob fuprj 
Temporis prodigi dilípatores corripiuntutí 40: 
¿ih opere: Se pofl páuéá. Vvde & elettns c¡nij~ hlum filiauum nomcn díxit Dicm \ fed úhüis: Confonat 
quá i-adonc facillímfe recbtdaretur qnám fie Etoc1- ?-i -7> 
cóncifa vitáÉ jJcriodüs, co quod, íicut jparen-
tes précedeve folenr filios ad fcpulchrunii 
fíe ipfe ficc|uentci- fecum rcpntai'et prius c 
vita concclíüi-uln , c|uáln dies uniciis ( hoc 
eíl ejus filia) intem-et. Applica tod liumano 
gened fuppofita doadna D . Gregoiij M-
Quid e/i ergo , inquit 3 qmd prtma filia heñti D Greg.M; 
loh 'Dies dicitur.,. . mfi c¡uia umv^fum gs- VS*'*^™ -^
ñus humanum , quod benigmiate Conditons; * y '* " 
atque ejufdem mifericordía tedtrnptoHs eli~ 
gitur, iftis norninihus deftgnatnrt Homo rmn~ 
que dies ex conditiorue clayuit &c . Heñ í ! tot 
vitarum collecdo una diesí Patcitas ifta v i -
lem equidem vitam p iobat ; fed tdnpus ap-
pretiadone digniííimum rcddit : ptopriuni 
namque paupettatis t i l abjiccre inopcm j reí 
ve tó necefTariac pretinm extollet'c. 
Deihde fi cupi's facilius r e d á ponderare IO' 
trutiná quanti valeat hora : mcmihiíTe debes, f ^ * ? * 
<![iiid in ea foenerari pofles i l i cíeleftibus the- pus e(i u ¡ 
fauris reponendum. Et quantum pbteh's d.ijfipes,bre'ue 
dum vita ntanet acquirere 5 tanti faciendüin ut perfrHa-* 
tempus eft. Aüdt t pié D . Bci imdinüs Se- ris' 
nenf. lempus tantum valet quanitim Deus J S.Bcrnaiáí , 
qmppe in tempere bene confampto cornparatur Scncuí . fer. 
Deus, Piüs,& non pié,aüdes tu cjui péiffé^ig 4.^01100111^ 
IIÍEC. 1 u , inquam , chnít iano gaudens no- c 4 
mine , cui datum eft vera fide i n f i g n i r i , me-
diifque frui liberali mánu praeparatis ad fá-
lutem : anuos prodigis, cíim debuiííes i r i -
ftíintia computare, ne tranfirent in vacunm i 
Efto qui miferrimé dígurir extra fan* re l i -
gionis cultnm , feries aiinorüm numerenr¿ 
quin oculos ad caelum fuos levare ve l in t : 
nam in ftatu perditionis i l l i funr.Atvero quí 
viam veritatis elegére , feiant vitae fuas diesj 
qnantumvis breves ad ufuram fint j permuU 
tos eíle tamen u t prodigantur. 
Mcdiratione jüdico dignilíima verba Si-
racidis. Vita viri innúmero dierum : dies Eccli, ^ j , 
autem Ifrael innumerabiles funt. Prior feri- a8, 
tentiie hujus país brevitatis humané vitíe 
reminirdiur. Hoc eft , exponit Cornelius á 
Lapide , vita viri eft in ¿iebus numeri ^ideff Cornel . a 
in diebns rumeratis & paucis. Bené. Sed LaP^« ibi, 
Ifraele progeniti forfan ab hujus menfurac 
terminis immiínes ? quare dies popnli hujus 
innumerabiles di¿d funt > Qu ia , cíim veri 
Dei cultnm obtinuilTet, longiffima erant ejus 
témpora , qns mille aliis cutis obvolutús 
amittebat. Favet commentator ipfe : nomi- t¿ctalh¡¿ ] 
'Mi , inquit, populum Jfraiél pra edíteris : quia 
ille folus áívo Siracidis habebat veram fapien-
ttam , ideft fiderH, cültum & religionem Deii 
Solas ífrael runc viam falutis invenerat, in 
qua vel grelílim fruftrare , vel peí" inftans 
quiefeere, magni ponderis dámnum eft. I ta-
que tempus quod i d vivendum experimur: 
breviílimum , prolixum eft, ut amittatur : 
veluti obolus mendíc i , qui prope n ih i l eft 
ut co'raedat j £ tamen perdiderit, n imiüm eft 
ut píoret. 
B'ona quífedam numerantur s qtiíE non nifi i i . 
tergo r e d é no vi mus í .cíim feili. abierunt. Nulliustem* 
Hujufmodi funt falus l honorabilium homi- P°r*ny*-
' «ÍI 0 r •<< »T 1 ¿tura aolore 
num convidus , libertas, & íimilia. Vnde d¡gniúr qliA 
Petrarcha : grattorem fateor fanitatem ^eddi- temporis, 
tam y quam retemam. Ingratifimi mortales pCUÍVcKdo' 
E E e i 
qUS vitam fndm quafi rnerchari] dies pbnfansy 
tanto fidentius [pe ter/dit ad prUmium-y quanto 
ftunc robu/fius perdurar ad laboris incrcmen-
tum, Qui fit decurfus prdífentis temporispen-
fat y dies cum operibus numerat y ne a labore 
vacua tranfeant vita momenta , formtdat. 
l l x c S. Poutifex j & n ih i l i temporis jadum 
íEÍlimas 1 
^. Timeo ne refpondeat his quifquam ex i l -
¿(IfmtfflfW \\s quiOrum mentis oculos obeascavit rnundi 
fumus , ita ut ad ipfum veritatis fuloorem 
hallucinentur. vercor , inquam,ne ventate 
ütegrh adverfus eandem abutatur, dicens : breviíH-
mum eft totius vitáe curriculum : quid ergo 
tu dierum aliquot jaduram veluti magnam 
deploras ? Reponam objiciens duas illas ra-
dones quas infinuavi fupra 11,7. Ütenfiliuni 
aeftimationcm paucitas incrementar. Paucif-
fími dies noftri : fed ideo multó pluris \ te 
fieri debent Rurfus. Perpcnde quanta pof-
fes in ¡Eternum lucran tempore , qiiod nuper 
delapidafti i fie licebit «qua lance tmdnare 
quid perdideris prodigus dierum. Dúo d i -
S.Greg.Kyl» x j . ftabiliám ntrumque. Ad prius. Alta phi.~ 
d.otat;Do- , r 1^ • 1 • f a j -r * j -
pinica pro- MÍ0?*01*1 !oíC j^mo elf y ut atjccts per ea qua dt-
.pc fincm. cis y qtthd diaria ac quotidiana fit vita hu-
mana. Id quod práfens eft cuique propriur/i 
duntaxat eft. lea D. Gregodus Nyíren. ad 
illud orationis Dominicae : danobis hodie. Et 
Idem ibi. iriíík ihiáem : nos autem confiíiarns opus haT 
bernus ut intelhgamHs fragilem atque cadú-
cam hanc , & dia^iam vit<£ , qua per carnem 
íranfigítitr, condífio^ém ? Cerré dierum no-
ítrorum pádeitas vix liumzrus eft : unitatem 
non excedunt : h fternas quippe jatíl periit; 
craftinus adhUc non extat : hodierno ptíti-
mur ad fummum. Sed non ita früamür eó 
quod integram illíus poíTi-filonem certara 
judicemus. 
Repetamns infignem hujus ifíaéftse philo-
fophise dodorem. Job , inquam ,poft hor-
rendé ftridenres cruciarunm procellas y tratí-
quillo jatíí $qnóre , fiidoque cáelo quiefceiis, 
gemináta de raanu Domñii bona refarcivic 
'amiífa. ínter hasc filios etiam alios reparavit 
ei divina manas. E t fuerunt ei feptem filijy 
& tres filfa. E t vocavit nomen unius diern, 
&nomen fecuvdix, Caffiam , & nomen tertia 
Carnuftibij. Diem apptllaviíre priorem ob 
ejus pulchrifudinem Lirahüs áíteVerat : pro-
pter , inqait , fpeciofitatis ejüs dldritatem. 
Inquirebam cur foli huic fil is nomen job 
impofuedt Diem ; non vero caeteris , qus 
pulchritudíne falgebant etiam : omnium 
enim decoreratextus collaudat. Non funt au-
tem inventa mulíeres fpeciofé ficut filia Job 
tñ miverfa térra : nominentur igitur illas k 
genitore, dies prima, fecunda 5 tertia. Ñ o n 
Jta conguuebat. An tres numeraret fibi dies 
Jobus , qui vitce brevitatem apprimé nove-
lar ? Hujus miferam conditionem non tam 
ricilé dífpunxic ex memoria, licet meliori 
fortuna potitus , ille qui totus ásreüs patien-
^ conftandá vifus eft. I n g é n i t o s parens 
obtinet jns qiio'ddam , patrias poteftatis no-
mine VUIÍTO notum : unde certum in eos do-
Coá. de. n^üíl1 fibi vciidicat, dz ita ut eos aliquando 
filios^5 ^ Veniín^ai:e poíHt. Ergo neveniatinmentem 
patti fe trium dierum dominum : non om-
reme, prüfp. 
foitu.dial.4. 
Srn in epií , 
y j . í i u c . 
S.Laur.lufti. 
l ,d.vita folie, 
Thren.r n , 
Ibi u. i & 
Ibiu.n.i.&: 
i * 
Ibi n.8. 
Ibid.n. i o . 
IbiJ .u .ré . 
M ildouar.in 
T lucn . c , j . 
»x« 
4 04 Flos XX. ín aiultiloquio 
bono, veftra vix aliter quam perdendo cog~ 
nofeitis : 8¿c. Sakicem a:que íblus íeftiinac 
^ger. Siiwlicei-* de horninum rocictate ne-
mo fibi graculatui", quamvis a natura nobis 
iufideat ejús amor. Nobis quidern infitus efi 
Ji naiura focietatü & comrnnnionis appetU 
tus , &c . Se fceliccmue putar aliquis ex 
co quod hoiíiinibus convivere fibi datum 
fuerit? Si tamen deferamur > ingemifeentes 
novimus quam jucundum íit quo caremus. 
Ita libertas. De hac Séneca : inaftimabiíe 
bonum efi[mm ejfe, Nemo tamen caelitibus 
gratias agit q u ¿ d fe liberum creaverit. Si 
veniat in captivitatem , quis erit qui non 
defleat ereptam í ibi fortem ? Hujufmodi 
bonis valcmus adnumerare tempus. Hoc 
dom prEEfens eft vilipenditur j amiílum fíe 
pluris. Dcfcendant in infernum viventes, He 
quaerant a flammarum incolis quid poft bea-
titudinis amiílipnem ipfos amplius cruciet: 
fané refpondcbunt unanimiter amiíitle tem-
pus irreparabiliter , quo políemus pcenas 
iftas vitare.S.Laurentius laftin. Hinc ivdulti 
temporis pretiofitas comwendatur. Quanti 
amem fit , quis corde percipere , quisve hu-
mana valet i eferare facundia ? Illud noverunt 
optirné qui eo carent. Quin adeas infernos 
carceres > hanc veritatem attingere qu ib i s : 
nam íi quicuraque tribulationum turbine 
jada tus judicij libram non depofuit, roge-
tur quid ínter cundas , quas patitur, an-
xietates eum faevius torqueat, 6c quid eí 
piíccipLie fit in votis 5 reponer: me dirius 
angit quod rempus perdiderim , quo div i -
nam placare jnftitiam valerem : ac mihi po-
ti íñmum fruftra eft in dcíideriis quod amiíli 
revenerentur di es. 
Sine quiete fedens , cialans abfque leva-
mine , videns inter lachrymarum imbres 
:Jerufalím dcfolatam 5 fub ejus incolarum 
nomine Jeremías Deum praxabatur. Conver-
lé^vx^nos Domine ad te & converíemur.-inna-
va d¡es no jiros ficuc a principio.Now aliud quá 
d;e$ poftulat innovai'üLamcntabarur ifrajelis 
opprobrium : intuere (T refpice opprobium 
nofi/um. Ingcmifccbat de amilfo gandío : 
defecit gaudium cordis nofiri : hzerediratis 
apalienationem deflebat. Hareditas noftra 
verffi efi ad alienas : indolebat ju^um fervi-
tatis. Cerviffibus nojíns minabamUr , laffis 
non dahatur requies. Triftabatur amícorum , 
¡k. foederatorum defertione : non fuit qui 
redimeret de rnanu eorum. Cruciabarnr famis 
oppit íHone , quaE vel manebat , vel falrem 
pr^celurac.^tf/Zira" noftra qutfi clibannsexufia 
eft a facis tempeftatum fanm. Memorabatuc 
delapfamé vértice coronam : cecidit corona 
capitis nojlri. Nihilominus nec díadematis 
majeftatem , amicorum auxilia , libertátem 
pr'iftinam , honorem , gaudium ,? í imil ía-
ve , reftitui poíltilat ? Horum omnium j a -
dLiraium dolor minns .angebat vatem. U n i -
cum illud jaculum caeteris aítius intigebatur 
cordi : fcili, amifti temporis damnum quo 
polícr lílacl placeré Deo. Cum enim ad 
lirteram ex Maldonaro de converfione fp i -
ricuali fermo hu ibi ; converte nos Domine 
8¿c. aniñase bona qux prasteritis temponbus 
Incrari poteianc Hebrcei , & amiferanr , 
Jprcuiias eorum nomine deplorabat,cupiens 
non deerit &c. Delibatio I I . 
ad priora témpora , íi fieripoíTec, redi ré ; 
innova dies nofiros ficut a principio. A n n o 
rum damna libenter olim pa í l i , tune magni-
faciebant , cüm abierat irrevocabile bo-
num. 
D E L I B A T I O I I . 
M a t e r i a t i t u l i fracedentis arn-
f í i j ícatur . 
V Isne tu etiam de temporis valore fa- u num proferre judicium ? AmiíTum nec- sivitum rf, 
non quod reftat jam puta : pendes iftud ad P^weris 
asqualitatem. No í l i quam verum fir nos abí^ e ,rea' 
quotidíé mori,nam dietim demitur pars ali- tempn íi* 
qua vitar. D . Gregorius M . Saníli v i ú quia lius. 
brevitatem vita indefirienter afpictunt s quafi ^ 
quondte morientes vivunt. An reculabis per- \^ m0jal ¿ 
dere mentaliter integré quod per partes re 13.lom.i . ' 
ipfa peric ? Si refugis , t ib i reraedium de-
negas , tuum permanebit immedicabile ma-
lum. Si propriam defecifte vitam reputave-
ris , temporis pretium agnofees : ita ut j u -
dices fpatium breve ut vivas ; longum ta-
men uc inter inania dilabatur. Quoniam 
folemus praefentium deludí prceftigiis : qui 
prasteritara exiftimaverit eíle vitam , de ifta 
cenfebit incorrupté . 
Uuiver í i generis humani loquens nomine 
David , inquit : quoniam omnes dies nofiri Pf.s^.q.ia. 
defecerunt : & in ira tua defecimus. A m i 
nofiri ficut aranea rmditabuntwr : dies anno-
rum nofirorum in ipfis feptuaginta anni. Tria 
funt in hoc loco trutinanda. Primum , cur 
dies omnes appellet noftros quos jam abiiíTe 
fatetur : omnes dies nofiri defecerunt. Pcrit Liran. ibi. 
cüm re dominium-.ergo tranfadi dies noftri 
non funt. Deínde fecundum proponam. 
Quod non adhuc extat , non potuit jam 
deíiviíle : quomodo igitur non folum an-
teados , fed omnes penitus dies noftros 
difparuiíre credir ? omnes dies nofiri defece-
runt. Tertium eft : annos mortaljs periodi 
fimul vates appellat dies tk annos : imo pro-
nuntiat quod humana vita communiter uf-
qne ad annos protendatur feptuagifitíi: dies 
mmrum nofirorum in ipfis feptuaginta anni ' 
exponit Lira : de cornmuni curfu. Q u i vitam, 
dierum nomine í ignificat , qua ratione an-
nos vocavit eandem ? Q i i i dici potuit quod 
vivendi fpatium, loquendo communiter,ad 
feptuaginta pertingere foleat annos ? cüm 
tot millia juventutis flore , tot in pueritia? 
radicibus evellar mors falce volante.Singula 
folvam. Ad primum. Cupicbat videns co-
ronatus^quum de temporis valore judiciuiB 
ferré : quod ut prxftarcr, coníílio ufus eft 
prasfenraneo : fc i l i . omnia témpora vitae, 
quamtumvis futura,repiirabat jam tranfada' 
quippe non nifí íic eorum caritatem app"-
me dijudicat mens noftra praefentium cali-
gans defiderio. Ideirco non quofdam , fe^ 
cundos vit íE dies ut jam praeterítos ceftiii)3-
bat : omnes dies nofiri defecerunt. S. H ie ro -S .Hi"0-^ 
nimus i b i : & hoc ipfum quod loquimur , de Pf-8?- J 
morte efiy & non intelligimus. A d fecundum. ro^, 7* 
Vitas caduca: tempus valet fimul appellari 
dies. 
Materia tímli prxceclemis ^npliíicatur. 
¿\ts j & annl : "ics> inquam, uc vivas j anm 
prolixi ut pcrdas, inutilibus teiprümimplir 
cans. Et nfi libera vidéatur expolitio,funiina 
• ih'ii' & illud : 4#fii nojlri ficm aranea wcditahu.ritiir : 
gdlsr. commcntacur Lira : meditabuntur ihUtUtd , 
Jicnt aranea multum intendit pro tela fucten-
da, Concinir Bcllarminus : & fenfus ejt:An-
ninoftrt idcjt xempus vita nojir& exercebu^r 
vanis laboribus, & doloribas, íimortbhs, fuj-
picionibfis , in temporalibm boms procuran-
dís 3 & temporalibus malis cavendis , jicut 
aranea exerceturin texendis ret'bus oinni re 
fragilioribus, non fine propria fublian'ia con-
jumptione. Patrocinatur etiam D . Hieroni-
(u mus ibidcm : videie quid ¿icat quomodo ara-
S.Hicw- - mittitfda , & huc tllucque difciir-
r i t , & texit tota die ; & labor quidern gran-
dis eft , fed eff¿ttus nullus eft : fie & vita 
hornimm &:c. Appoíicc vita «oftra íimilis 
dicitur araneárum textuiíe , nam & nos 
frufti'a laboramus in contexendo res tenuif-
íimas , quibus conditionis noftrie pulvis 
detinetur , 6c íl manum nimis admovtas , 
commaculari s. 
Nec te prjetereat in eis Pfalmographi ver-
bis i l lud , in ipfis ad quid reíeratur. Omi t to 
aliorum interpretationem , nec impugno. 
Mih i planum videtur exponere fie : in ipfis, 
ideft in iis laboribus vanis tempus confum-
ptum , quos araneárum telis puto íimiles, 
anni funt feptuaginta. His prasmifiis diífol-
vetur tertium , quod propofui fupra,dübio-
lum. Sententia Davidis reddi poteft ÍÍc,quafi 
diceret in Adamidum perfona. Brevis qui-
quem vita : proinde nomine dierum figni-
ficanda venit. Sed base ipfa , cüm inter fu-
t i l ia , texturis araneárum fimilanda, teratur, 
adeo longa eíl ad ejus prodigalitatem dam-
nandam , quafi communiter feptuagefimum 
femper attingat annum : licet futuris tem-
poribus ( qua; David non ignorabat ) com-
mune non fit ad illam statem devenire. Uc 
homo degac, non anuos, íed dies annoium 
numerat : dies annorurn no^rorurn. Sed quia 
verfamur inter inania , ficut aranea > lon-
giíllina témpora in ipfis perdidilTe lamente-
tur : in ipfis feptuaginta anni. Sed qüare no-
vit propheta temporis valorem non medio-
crem j ni (i quia illud omne reputabat piíEte-
ntum ? omnes dies mftri defecerúfit. Solee 
humana mens pluris faceré quse pértranfie-
runt 5 & celeritas temporum tianfcuntium 
S Au§.to.8, cernitúr, fi retrofpicias praemilfa. S. Augu-
10 PU. ftinus : longitudinem vita hujus fentiri non 
facit nifi fpes vlvendi , nam nihtl videtur 
effi celerius , quam quidquid in ea jam prate-
ritum eft. Computa igitur velut prarteritos 
omnes vitíe dies : feies quid valeat hora, 
ne prodigas annos. 
Adjice aliad pro eadem temporis p iodi -
¿¿ í r^"^8 gaji^ate frasnanda motivum. Frequens eft 
^ r t tn ^ e!:lam cundoram feré mos|,*illis accuratioii 
'^tddendx, Prudeniiá regente Hti,quorumrationem red-
dituri fimt. Et non meminif t i , jam non di-
cara annoriim , vel dierum , fed hovavum 
úngulas apud Akiííimum numeratas elle , ut 
ad judicv^ tai ratiocinia vocatus refpondeas, 
Jnquo tra^ditum tibí vitas fpatium confum-
plcris \ Nulla ttrgivetfationc poteris vel 
orsviíTimi temporis'fuuiolum celare. 
405* 
Tiedio vita: prclfus David, ecu r g e r , qui 
febri exxftuans rogat medicum ut praedicác 
íibi quantum duratura fit ejus vis: ita quod-
nam fibi fpatium vivendi reftet feifeitatur a 
Dommo : moitifquc memor fíncm hujus 
intcriogarionis cxprcíTit dicens: notum fac I T ^ s . ; ^ , 
mihi Dominefinem meum , & numerv.m die-
rurn mcornm qms eft : ut fciam quid defit 
mihi. Ecce mcnjurabiles pofuifti, dies meos 
8cc. Non improbabiliter lie exporiercm : uc 
fciam quantum perdiderim temporis,de quo 
tanquam de re furto fublata , quam dcelfe 
mih i deploro , rationcm fnm redditurus. 
Favet aliqtialiicr Hebrea Icótio, qua; pro 
illis : quid defit rnihi^ fie habet: quid deficio L c ^ . H e b í * 
ego:quafi dicat: quid enumero dierum m i -
hi tradito deeft pro fuppucandis tecum D o -
mine ratiociniis circa témpora vitas meac ? Si 
probabilis videtur hace expofitio , vide quid 
fequatur ecce menf irabdes pofuifti dies 
meos : coinmentatur Hugo Cardi. vienfura- Hugo C a r d , 
biles dicit ¡ecmdum quantitatem continuarn , la P^'^i» 
non diferetam, David ínttrrogát de numero; 
Deus vero menfuram appofuerat ejus die-
bus ? Exadifiima: divina: juftitias feveritas 
háec eft. Quod numeratim crediror tuus tra-
dic , exigitur ad numerum poftea : <2>í quan-
do rationem iftam ei reddideris, facile po-
teris fruftula fúíFurari de fingulis, dummodo 
numerum exaíte appcndas.At in iis qua: tibí 
iünt ad menfuram commií ía , non fie te ce-
rere valebis , pr^fertim fi res magna non 
fit. Centrada nimis eft dierum noftrorum 
longitud© : palmares vocari poílunt : ¿-CCÍ? Apuá Bc¡Iar9 
palmares pofuifti dies meos , legünt hic a l i - ^ f^'S8^* 
qui apud Bellarminum. Animadvertit ergo 
Regius vates , non ad numerum (uc ipfe 
cupiebat , ne tremendum adeo foret jud i -
cium ) fed ad menfuram fibi fuilfe traditos 
dies , ut juxta earri reddcret rationem fin-
gulorum , nec poflec ab uno queque die 
clanculum fubducere horam impune. Ideo 
perfedi v i r i , uc de folitariis loquens aic 
Laurentius íuftini. nullurn temporis fpatium S.Laur.Tufi-, 
C quamvts brevijfimum) tnuttíiter trár'fire ^'*1^'^11* 
patmntur , jeientes de Uto coram univ'erfo- ' 
rum judice diftriü:am rationem ejp redden-
dam. Memento judicij horribilis , cüm ad 
ratiocinia vocandus es : ibi namque ad men-
iaram a te ratio exigenda commodati fpatij 
vitas: quam tu foffan ideo largiüs expendis 
quia vivis ex mutuo. Alienum diflipas,, an 
tuum reputas ? Tuum eílcc utique , fi juxta 
Dei leges infumeres, Quando in bono opere Chryfof. to. 
tempus confumimus., ernimus illud , & pro- 4'"om*j«ln 
pr/jf/my^dw^j-, ait Chryfoftoraus. Pia ergo ¿p^cf 
avaritia retine , quas natura fuá dilabuntur, 
horas. 
Cave tamen cupiens unam vitare Syrtem, 
ne , 111- %'t "vitam plurimi fece* ne contingat in altera naufragan quam, temporis prodigalitatem vitare de- r¡ 
fidérans , vitam nimis) diligas: bine enim 
fiet ut ccecutias. Caeus quippe eft qui fup(rn£ D .Greg .M. 
contemplationis lumen tgnorat : qui prafentis ^ Paft»1- u 
vita te/eebris preft^ s , dum venturamlucerA^^'11'KO'u 
nequáquam diligendo confpicit > quo grejpa 
operis porrigat , nefeit , ut M . Grcgorius 
dixi t . Q¿nn potiüs judicavit impcífibile 
Tullius virtutem ab eo coli , qui nimis in ciccr ] 
lucis ufura fibi complacet. Q u i , ait , nihil Iclhor, 
E E e 3 habee 
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hahet in vka jucundins vita , is cum vtrtute 
vitam non potefi colere. Floris pLilchritndine 
captas hunc íi adi-noveas ocuüs , eos clau-
tlis : nec valcbis fugacitatem flofculi videte 
mentientem amcenitate fragranti lenocinia., 
•\Jz videas, ab oculis remove. Sic dum vitaé 
floiem cito pereuntem plurimi facis, excae-
cat nimius amor oculos mentis : brevitatem-
que vitae inftu¿iuose lachtymabetis. 
David peccatoiis nomine locutus aiebat: 
^ral.iói 4, defecerunt jicut fumuj díes mei : Scc. Quid 
fumo &c yitse commune , nt ille qucat hujus 
emblema dici ? Plura fum quibus fumus & 
vita confentiunt. Vento difperguntiu- ambo: 
necnon quo plus cxtolluntur , eó citiüs dif-
•parent : infuper taro fumus quam vita , c i -
neribus cognati fuut. Et ,ut cuteras analo-
giíe rationes linqua.ro , hanc folummodó, 
quse ad thema praefens conducit , medita-
bor. Fumum íi palpebtis applices , exeseca-
b i t , fletumque ciebit fmftraneum j f i veto 
. removeas illum ab oculis, cernes rem ina-
Chiyfof.to. n{fl¡mami Fi:uere Chryfoftomo. Mentis ocu~ 
M a u h . h** J a i t , 7? m pratis fpmtuaUs pajeatur elo-
quij , erit totus fine dubio puras ac lucidus, & 
acutius cunÜa perluftrans : fivero in fumum 
fizcularium negotiorum fuerit ingreffus , ad 
innúmera prorfus mala lachrymabitur ac fe-
hit , & in hoe quidem fácula ^fed multo ama--
ñus in futuro, Tumo enim funt humana ne-
gotia comparanda. Propterea & ille ait : de-
fecerunt ficut ^umus dies mei. Sed tile qui-
dem de hevitare hoc , & fuga quadam hujus 
dixit atatis. Ego vero non ad hoc folum , ve~ 
Tmn etiam ad turbulentiam rerum prafentium 
dici poffe ifiud accipio, Oculis impofitum 
vulgo fertur Luíi tánica phrafi quod adama-
tur impenfiffimé. Dies ergo mortalitatis 
hujus, qui fumo comparantur, íi oculis ad-
jungas : ideft íi niroium ames, vifum ob-
ftrues , Sí fachrymas nnllins meriti fundes: 
Sapi . i . 1. dices namque t extguum & cum udio efi tem~ 
pus vita no/ha. . . . venite ergo & fruamur 
bovis qua funt , & utamur creatura tavquam 
in juventute celeriter. His quae inculcavimus 
animum íi appoíueris , tempus appiedatione 
digna profequér is , & vitabis multiloquinm5 
quo teritur inutiliter. 
Mentís ino-
pes reddit 
nimius lau-
dis amor. 
Democratr, 
apud Scob. 
fcr.36. 
Ovid. y. 
D E L I B A T I O I I I . 
Mulúlocjum íinjaritm f lmf ihus inhiat 
auidus injané. 
lÜro vitia caten JE f i n t , facilé íibi mu-
tup neftuntur. Et ne fines egrediár tex-
tus noftri, hoc ipfum inprasfentiarum yidere 
pronum eft. Loquacis prodigalitatem ufque 
nunc redarguebam : modo ejufdem incufa-
bimus avaritiam , nam ut ex Democrate re-
fert Srobseus, avaritia quadam eft omnia vel-
lo dicere , & nihil aadire. Hominum etenim 
plaufus utplurimum venatur qui loquendo 
multus eft, quippe. 
—facunda facit peEíora laudis amor. 
Et quó non mortalia pedora trahit laudum 
ílulta fames } Pecuniaruro cupidos rapit 
cquidem experientia docens quod .pecunia ECCJC.ÍOJ 
obedimt omnia : fed experiuntur iidem m j . 15. 
nimé fe auto polfc meríati humana corda. 
Cumque falso puteitt adulatorum cora lau-
dato poífideri : expofeunt faftofa encomia 
vulgi , quae nullum exiftimant pentura per 
sevum.Defipiunt crafse : invidiam follicitant 
nolentcs. 
Ntl opus invidia eft $ procul abfit gloria Tibul!, 
v u h i : 
Q « Í fapit in tácitogau^eat ille fintt, 
Q_iiinirao non irifipientiae , fed infaniac t r i -
buenda laudum immenfa cupido. Crede.me-
dico fapientiíIimo,pariter ge experto, Chry- ^yfof.toi 
foftomo , inquam dicen t i : extrema dementia J'^-x.dt 
efi nulla imminente neceffitate verum-¡ & necef- aitci'íiaul,i 
fitate violenta, propriis velle laudtbus deco¿. 
rari, Er quamvis S. D o d o r loquatur de 
laudibus in ore proprio , ramen fatis inde 
íirmatur quod prxdixi . Laborum pretiola 
remuneratione fe divites repurant i j quorum 
nomen celebre volitat per ora; cum fepe 
maneant ipfi mentis inopes : cujus efto fi-
gnum , quod , cum ad intelledum pertineat 
eligere viam qua íit homini pergendum : 
il lum fie perturbar ambitio pracconij, quod 
judicio deftituti mortales i n eligendo trami-
te confunduntur. 
Popule meus qui te beatum dicunt , ipfi te ¡fa¡ 
decipiunt, & vtam grejfuum tuorum díf&~ '3'^ 
^ pant. Procopius apud glolTam interpretarur: 
vias confundebant qui umbris acqutefcere do- pLocopapuá 
cebant. Lucem ab adulatoribus ( qui te bea- Gloff. 
tnm dicunt) te putas accipere ? IJmbra, nec 
aliud , eft. Sed quare non greííus d i x i t , fed 
vias, confundí ab illís qui vitia palpabant ? 
Nonne fatis diífitae funt reda , & iniqua fe-
mita ? Oppofita: quidem , & in valdé con-
traria ducunt. Attamen gloriolae perculfus 
amore fie dementatur , ut unum ab altero 
calle difeernere nefeíat. Audit laudan fce-
lera , vítioque verti metum peccandi : quid 
fibi vitandum , quid amplectendum , jndicij 
l i b i a malé trutinat mentis inops. Putabac 
esteros antecellcre laudum auxilio ; fed per-
manfit adeó feipfo mínor ut jam inter dex-
trum & lasvum tramítem vix difeernat ocu-
lis mentalibus lippus. 
Imo deteriorem furente credo laudis hu- lét 
manse procuro, duplici de caufa: quatutn 
alteram tantum infequar. Flagellantur apud 
nofocomia qui maléfana mente laborant: 
nec tamen adeo funt excordes, ut iétuum 
dolorem non fentiant. Flagris etiaro petunr 
tur qui vané collaudantur (juxta illud Igna-
tij , quamvis a vanitate remoti : laudantes SAp**'18 
enim me flagellant) tamen adeo ftupidi funt, cPlíl' 
ut gaudeant fe gratiííimo verbere quati. 
Dum pro laude cerrantes awdio vanítatis 
rivales, mihi videor cerneré pueriles trochos 
ab i i s , quibus teñera fuadet annoruro con-
dítio inanibus deledar í , percuftbs : quos 
ipfi feutica flagellantes faciunt circumverti. 
Ixtifque clamoribus non finunt requiefcefEJ 
de quibus Maro : 
Ceu quodam tono volitans fub verbere yirg. f 
turbo, B*eú' 
Quern pueri magno ingyro vacua atria 
circum 
Intenti ludo exenent * ^ « ^ - ^ 
Verbera 
Multiloquus aváritiá plaulíbusinhiat avidus infane. 407 
qui fenfus ex-Verberatu): á puero trocliLis 
pees iífcns non fefttit ; quinimo circumrota 
tus quaíl cripudiat. Haud aliceu verticur i i l 
gymm qui vanis laudibus aures huc , & 
illuc accommodat. Al iquid magnnm lefo-
nant aera i fed pueromm ludns agitur : 
triumphum exiftimas ; publica flagra Cune. 
Menee capto detteior eft qui perculllis exul-
tar. H á c ratione relióla pergo ad aliam. 
17. Et utinam fufficiat iterare ran'onis fulci-
SingalMt^xnma. diíTuadendas laudum concupifeenti^i 
^ ^ ^ . / q u á non proledari quid arduum eft : nam 
em*. P1 alt Augiiítinus , etji cmqtiamfacüe ejt 
$,¡niv.to.i- laude carere curn denegatur > dijjicíle efi e¿t 
cpif,64. a^ non delettari curn offertar. A Syrenum canti-
^ e l i n ^ U S c|u^que va^£t i e^ s non u"a^ 
aaCC ' nec íibi confidit Ülyires. Pejoris conditionis 
dicebam nuper fuperbos laudum amaiores 
príE amenribus : & ratio hujus eft quia íi te 
adjungas furiofo , & quidquid cfFucit , vel 
ag i t , approbcs , quiefcec forte furor ; lau-
dationcra ambientes non ííc , quia fodalem 
recufant: Se folera fe purant imitari , íi cun-
¿bis luminaribns extindis ipíi tantum l u -
ceant. Praecipitinm quaerere probant. Efi: 
pnim íingularitas in refulgendo praeragium 
ruinse. 
Prasnnntiabat Apoftolis divinus Magifter 
funeftum (aeculi occidenris exitum. Et poft 
alias cadentis theatri calamitates , caeleftium 
corporura defedionem vaticinatus eft , d i -
cens: Sol obfeurabitar, & Luna non dabit lu~ 
men fuum, & fletla cadent de c<zlo. Nam du-
b i to íímpliciter de vero cafu ftellarum hxc 
intelligenda verba. Patrocinantur C h r y í b -
ftomus & Euthymius ; parear Ariftoteles : 
^Mat 'h" enim ( a t^ í e P ^ e Maldonatus ) Chriflo 
*4" tc ' id ajfirmanti , quam Ariftoteli neganti fieri 
pojfe , credendum ejfe arbitrar. Si cafus hu-
jufmodi rationem queras litteralem illa fta-
t im oceurric q u ó d , cüm propter hominem 
ftellac crearas fine ut nodem illaminarent, 
cum tándem vitae mortalis finientur viciíli-
tndines : & a l i j p e r p e t u i s j a b f q u e l a c i s u l l i L i s 
levamine , tenebris addicendi f u n t ; al ij a d 
civitatem commigfaturi , de q u a dicitur nox 
enim non erit illic : ne muñere fuo perado 
maneant ftella: odosc i n fubtimi p o f i t ^ , 
nient de caslo. S. Joannes Chi'yfoftomus : 
i-hóm 7 \nfíe^£ Cádent* enim ttfus nulla extftente 
c-i4.Match. no^e ipf*™™ erit ? Rario ifta nonnihil pati-
t"r. Etiara Solis & Luna: curfus & ojfíicia 
quiefeent. Cur ergo tanrum accidet ftellis 
decidere ? Quia folac remanebunr mirrentes 
radios, extindis duobus magnis kiminari-
busorbis. S d ohfcurabitur &c . Caeleftem 
^píendorem fie Dcus aftris diftribuit ol im, uc 
Sol diu , Luna ftellaeque nodu fplendefce-
rent. tn occafu faiculi obrenebrato Sole,obr-
curata Luna , totus cadornm fulgor ad ftel-
las devolvemr. Quid reftat nifi ruina pro-
perani üs quae inlucendo fingulares irradia-
bunt ? N o n melior lucibus rarionalibus ob-
t i n a i t fors. Exrollir forrunatum popularis 
anra ; nnllius illc focieratem pro foelicirare 
bac exhaurienda non rejicit. Solirariam d i -
i s . l igir foruinara ? C i t o ruet. 
^'píflendo- Si rationis compos adhuc extas, ne te 
^ W e a j vulgaris alliciar plaudenrium vulrus ipfo ge-
ftí- Uu mcntiens , quaít non latís hngua fuper -
Apocal.zi 
a / . 
Chryfor. 
eíTet mendadiíSí, ínfiat advsrfariuj verá hea~ S .Aüg íto,?,; 
titudinis noflra ubique fpmrpens in laqueis, '.i^i.confia 
ge euge : ut dum avide tolltgmus , incHUte ca* t' ^ ' 
piamur i & a v erit ate iua gaudium nofi/nm 
deponamus t atque m hominum fallada pona-
mm &cc. Sic Anguft imiSi Si muta populus 
acclamatione t ibi geftit , oculos elande pru-
dens. Bafílifcum imitantur qui fnpcraliaá 
dum loqueris , more arcuum torquent m a l - l 
tum,ut luminum virus in te íágirrent; O te-
ge vifum : potius ne cernas, quám Videaris. 
Adeo verum eft affiduum colloquium fi-
miles reddere diffimiílimos j . qnod MoyfeS 
amicus Dei fadus , ex confortio fermonis3 
Domini ,qu i lux eft , radiosevibrabru, He-
bríei metuebant appropinquare duci reful-
genti. Quid ille tune ? Vocavit Aaronemi 
necnon & Synagogse Principes : quos cüm 
populns videret firmones mifeere cíim Moy-
le , jam ex timore confirmad , propius ac-
ceíícre. Plcbi Gubernator fulgidus revelara 
faciepropofuit Altiííimi piíecepra i fed non 
fie deinceps : velamen quippe quod abftn-
lerat volens alloqui Dcum , iniponebat ite-
rum , verba fadurus ad ifraelitas : qmbus É x o c í . ^ i 
( ait facer textus ) praceptt cunUa qudíaudie- 31.53* 315 
rat a "Domino in monte Sinai, Impietifque fer-
monibiis ¡pofuit velamen fuper faciem fuani...& 
Operiebat ille mrfus faciem fuam ¡i quan~ 
'do loquebatur ad eos. Dúo in base ver-
ba meditabar : primum quare dum legerft 
propofui t , faciem non obduxit} máxime 
vero poftea cum deinceps loquerctur iifdem? 
Secundum ' íi coram populo velato vultu 
didurus erat Moyfes; ¿c poftea velum abla-
turus, cum ad Dominum ingrederetur ( quod Ibi n . i ^ 
ingrejjus ad Dominum 3 & loquens cum eo, . 
aufercbat doñee exiret ) nonne fatiüs eíTet k 
Deo poftulare quód fulgorem ei fufpcnderec 
quandiu ad populum efíaretur ? Ad utrum-
que única folutio. Prascepta Dei proponens 
Moyfes, quibns fi'fenum injiciebat appeti-
tui , nequáquam aeclamationibus excipicn-
dus fuerat : nnde non erar cur ille caverer a 
cernendo plaudentium geftus adulatorios. 
Poftea vero máxima prudentia fuadente v i -
tat eos afpicere , cum datae ca:litus eloquen-
tia: vela panderet. Kicircíj non folam texit 
lucem : fed aciem velavit , ne videret ipf« 
blandientes ficies. Si a Deo peteret Moyfes 
ur fulgorem fibidatum fubrtahercr, radios 
quidem celarer ; fed populum confpicerer; 
quem , fortaííis aííenratione blanda geftien-
tem , f ibi cupiebat abfeondere , ne fubdolá 
caperetnr ipfe mutas laudis illecebrá , quam 
íitienres avent infaná hydropifi loquaces, 
Enimvero avaritia rifu digna dicenda i?» 
harc eft. Solent ij quos vocamus in opum f™™™e_ 
congerie mendicos , qui nummos numinis ^ ^ ^ y - ^ ^ 
inftar habent, dumeorum fallunt nodurna 
fomnia mentem, imagine deludi gemmarum, 
aur i , argentique figuris, quaruminanis um-
bra difparet in ipsá palpebrarum apertione,, 
Similiter fabulofi nominis cupidi dcledari-
tur infomniis : q u » veritatis pulchro titulo 
decoranr,quorumque foedátur amore.Qiiid* 
ni maculas c6rrahanr,qui fuimím,&: amanrer 
vald^contredant ? Proderit Chryfoftomus: Cjiryroft,^ 
Oued fi centum vel rnille , vel innumeri exti- f ^ l l v l 
tennt lauftatQres qui applaumnt) mml tamen VTian 
408 PíosXX. In multiloquio 
vMi smnes a gractilis^dcfuper garrientibus dif~ 
.fere?¡t\ ímh fi angelorum theatrum perpende-
r¿s i appartbnnt tlli vermibu* etiam viliores, 
illorumcjue pracontum aranearum textura , fu-
mifefue & jomniis infirnñus. His &C fimilíbils 
occurrunt qui os popnii rneruere , fe q n i -
dcm vulgi favcntis d ida dcfpicere mente 
fecura : qnarBvis landarionis Echo refonce 
auribas. Nc t ib i nimiiur. credas. Licéc i n 
liumilitatis arce tutiíTimus elfes , piudeniiae 
opus foret hominum laudes non audire, 
ipfafque velut phantaíise donnientis ludibria 
reputaíek 
Quis a cenodoxiaí vi t io longius pofítns, 
qnam fuprennus humiliratis Magiftei ? Nos 
tamen uc informaiet falutaris doddna: prx-
ceííic exemplo. Dimirsá tarbá Redemptor 
Apoftolis cümitatus naviculam confccndicj 
nt ftagnum tiansfretatet. Ecce tempeftas fu-
r i t minax , quaíTatamque cymbam errare fa-
cic nuda repleijs : & inte rea falutis dormie-
Marc.4.37. ^ fpCs pUppi jacens. E í fiífta ejiprccella 
384 magna venti, & fluffiiis mittebat in navim^ 
ita ut impleretur navis. E t erat tpfe in puppi 
fuper cervical dormiens, Ars incerto laborans 
o b í l n p a i t , adtíTeque necem pariter & íepul-
chrum judicar metus hác vice benefuadns: 
nam ad afílidorum certiílimnm príeíldium 
confugere docuit procellá jaétatos immrth 
Ibid . ^ excitant eum } & úicum iiU : Magifter, 
non ad te pertinet quia perimus ? Experge» 
faétus itaque Dominas tranquillac asqnor, 
6¿ íidei defedam feverus objurgat, dicens: 
Ibid, 40. quid tmidi efiis ? netdum habetis fidern ? 
Match. %t fijes eorúlli aliqualis erat ; cíim ab ipíb 
1 ' fUgitavennt falutem. Ideo apud Matthíenm 
non fide prorfns orbáios íegi raus , fed fida-
ci2£ inopes : Domine falva nos perirnus. E t 
dicit eis lefus : quid timídi ejiis , módica fí~ 
dei ? Qu i modicam habebant non il!á defti-
tuebantur omninó. Landet igitur Magifter 
incipientium diícípulorurn tenellam fídem 2 
increpationcm omittat. Non pepercit eis 
quia fufeitantes Prasceptorem , occafionem 
eripaerunt i l l i fubfannandí clarius hofflinnm 
Ibi n-iy. piaufus , qui d idu r i fuerant : ejualü efi hic 
quia venti & rnare obediunt ei ? Cupiebac 
Salvator iftud encomium veluti fomnij fi-
guram dormiendo cerneré , qui dicere po-
C a n t . 5 . x. tnic : e^ o dormio & cor rneum vigilar. Sic fe 
habuiíre percupivit is qui k fuperbiae diferi-
mine remotiíUmus dormiebat fecurus. T u 
qui totus inter película vetTaris , infom-
ninm crede hominum praeconia. Sic mundi 
laqueos floribus tedos irridebis : nam vires 
inimici deridet qui tempore pugna; dormir, 
& fomni quiere fruirur qui íbmniat. Dormi -
ré re judica; fed cor tunm vigilet. 
10. Ulud porjjCCrnum trahere folet vanas glo-
Laudmht íhydropifi laborantes : quod nempe fta-
d*ntes Att- 111X1 atclue au"lullt: q^fmq^am iptos laude 
df*t, fi-viro Vío&qiieim-n , jam fe putant honoris fui 
calumnian, pcrpetuum propugnatorem inveniíTe. Non 
tes fileht. y ajc^ paj[]5m reperirur conftans nominis alie-
n i pacronus. Uc abfentis famam corrodanr, 
e t iami j q u i genio , loco , vei corde diííiti 
S.Bsrn.fer. func, facile coadnnantur. Inemn familiari-
14. in Canc^ ? ^ í e w a¿ maledicendum , concordes ad difeor-
diam. Conciliant inter fe inimicijjimas ami-
ciñas ^  & par i canfenfayeg. walignitads affsüm 
non decrit & X Del iba ti o I I I . 
celebratur odiofa collatio, Sic Bernardus.Non 
^arum t i b i piteftare ci'edit qui fe non adjun-
gi t detradorum conciliábulo j fed minime 
fe illis opponet. Putas aliquem tibi clypei 
vice ftiturum adverfus obloquentis linguíe 
fagittam ? Bené de te verba faciet» fi kMaj j i 
te cernac amicus. Idcmmetipfe , qui bene-
ficia tua memori mente retinet, ad fummurn 
r e d é de te loquetur , fi alios collaudantes 
audiat; fi tamen m i detrahant,obmutcfcct. 
C ü m peccatoribus difeurabere Dominum 
caluraniabantur Phaiifcei: quaíi Sol rubos 
illuftrare dedignaretur , vel foleret á luto, 
quod exficcar maculad. £t vídéntés Phdrifei Matth, ^ 
dicebant difcipnlis ejm : qmre cum pnblkams l l* 
& peccatoribus manducat Magifier vefter $ 
A t /efus audieus , ait: Non eji opas valemi-
bus medícus , fed male habentibHS. N o n acl 
Magiftrum hcec verba fecere caluraniatoresi 
fed ad ejus difcipulos : his tamen filiantibas» 
oportuit Dominum honorem proprium tu* 
tari. A l ib i refert Matthoeus Dei Filium Apo-
ftolos interrogaíTe quid circa i l lum fentu ent 
homines. Varia cctulerunt placita : quibus 
addidir rogare fuam exponerent in hac re 
fententiam. Rsfpondens Sirnou Petrus dixit; Ibi c .u ,^ 
m es Chrifim Ftlius Dei vivi. En Petrus. 
refponfum adhibet interrogationi quam D o -
mi ñus non ad eum direxerat folum : dixerat 
enim : vos autern quern me ejfe dicltis ? Fací- Ibi n . i j . 
l iüs -ne fuit Chr i í l i divinitatem piíedicare, 
quam fuiíTet iimocentiam a focietate pecca-
torum ill^fam effe defenderé ? Quinimo feré 
cundi rem quafimagnam extollunt Princi-
pis Apoftolorum confeflionem. Unum do 
pro multis D.Pafchafium. JPetrm prior pra v.Viiáítt 
ómnibus refpondit , prioratas ojficij efi ) & Matth, 
ardor fideí nimias< Duplici verbo pótuerat 
Petrus calumuiatoribus obftruere os , dicens 
fceleratis dodrinam * & exemplum oíferre 
Magiftrum cupere , proindeque iniuftam i l -
lorum eífe calumniam. Econtra Chri í l i Dei-
tatera aíferere tune temporura fatis erat ar-
duum : aliter non fie extolleret divinus 
Praíccptor Petri d idum : 'Beatas es Simm Mat:Is.ií> 
Bar-Iona : qnia caro , & fanguis non revela- t7' 
vit tibi , fed pater meus qui tn calis efi, Ta-
cuic Apoftolus loco priori quod erat fucile 
Leu : neo ex condifeipulís alius alloquentes 
iifdcm Pharifasos redargüir ? poftea vero 
Petrus interrogationi refponfum exhibet dfi 
Chriíli. divina Filiatione cognitu diíficilli-
má ? nec alteri permifít ut refponfioneffJ 
prasoecupet ? Sic tulit occafio. Juftus erat: 
attamen humana quíedam patiebatur adhue. 
Naturas Chr i í l i divinas Petrus arcanum 6-
denter aperuit. Sed qua tempeílate ? Cun) 
plures ( diverfalicet opinantes) Magiílnim 
collaadabant : dlij hannem Baptifi^m , alij Ibin-t4^ 
autem Eliarn , alij vero ¡eremiam , umw 
exprophetis. Tune aufus eft Petrus, Chrií l i 
Domini beneficiorum non immemor , & 
Servatore benc l o q u i , dum auteip detrahen-
tes audit Pharifaros, ipfe , condifcipuliq'.ie» 
conticLiere. Detrahentem lingnam Salomón 
aflimilavit pluvia : ventas AquiU diflpat ptoyctil-. 
p l u v i a s ^ facics trifiis linguam detrahentem. 13-. 
Cum faeviunt nimbi nemo e í l , qui ut a l i n ^ 
tegat , prodeat é domo. Laudatorem tunm 
audis : jam exiftima.s decQris cuílodem 
adversé , 
Ma'tiloquus avaritiá plaufibus inhiat ávidus infane. 409 
l í . 
sito 1*" 
erit* 
Eccli.ii 
JO. 
c,8, to. 1. 
Mattb.n. 
11. 
S.Thc 
adversíis obtr tétatores re nadum elle. Ne 
ibi ram citó crecías, nec i l l i . 
O unham ifta laudum deíidcria qug nos 
con- i . -I t i * 
alliciendo crnciant , illod expetcrent ponus 
theatrum , coram qno judex incovcuptus 
rnanifeftabrt confilia coráium : & tune Idus 
erit unicuiqae a Deo. Hanc follicita laudem 
ab eo mananrem , qni te laudabilem fervarc 
poterit: hominis cnim laudado expoíita fal-
litati , folnmuioJo tune incipít citra men-
dacij peri'Cüílftn infonaic , cum tu eam au-
dire iiequi^ mottis carcere claukis. A Deó 
prolatum hoc diferimine va'cat cncomium. 
jírtte rnortern ne íandes homivem (¡¡uemquam, 
aic ore Siracidis divina Sapienria. D . A m -
broííus. Mors igitur vita eji leftimonium, 
P . A r a b r . l . d . ^ ^ j l lau¿aYÍ ante gabernator non potefl, 
CJS quarn in portum navem deduxerit : quomodo 
látidabis horninern prias ejuam in ftationem 
monis fuccefferit } Pi-udentiflíimé divijii Spi-
rkus moni tu laus pofthuma decernitur bene*. 
tnerico, cíim nec ipfum piíecipitet elatio, nec 
laudantem doceat aiTibitio. Sed nornht cun-
fti quod v ívente PríEcurfore , de illo pro-
tulit incarnata Sapiencia: Non fuñexit imer 
natos mulierum rnaior foanne B^ptifla. Eli 
voce deprompfit, v i t i comité, fuae vocis lau-
dem illamet Sapientia, quae docuit Ecclefia-
ííici calaraum dicentis : ante monem &c.im6 
prout ndtavit Praefal Valentinos , bjigam 
Villano.fcr. in ejus laudem orationem compofuit, non unarn 
j.d.Adven. aut ^ítas \ ^ multíplices ejus v'trtutes com* 
mendans : aliud fuadet exemplo ? aliud i n -
/piuar feripron? Animadverte quis Baptiftam 
extulerit ; 8¿: quorumnam ora lacere mo-
neat aliorum fa&a. Hcminibus confalit ne 
íaudent viventem : cura enim íínt humana 
judicia deceptioni jngitet obnoxia , nac lau-
dabilem reddcre valeanc quem commendant, 
refervantur eorum praeconia tempori , quo 
laudati non illiciant appfetitum. At yero 
cüm Del muñere commendari dignus effet 
Baptifta facer, e'iufdemque laudabilitatem 
cuftodire poífet omnium Dominus incapax 
decipi , prscconatur hujus ore mérito Joan-
nes, quin divina Sapientia diflldeat a feipfa 
dicente : ne laudes. Ergo ad illam profpice 
commendationem conferendam poft ob i -
tum , cum laus erit unicuicjue a Deo, 
s'DeíL« Interea , dum juftis gratiíííma dies illa 
^ntHApn, ^ffertur, evanida hominum dióta, feu potius 
fm¡. hic dideria , ne curaveris. Aliter , quod in Dei 
^ntil'e1*'' ^0!:iam non l'efers > Perit>it vaniíTirac : quia 
Ü.Q^J^ ante Omnipotentis Dei oculos vel qu& bene 
£eflai vel ^ feienter funt di fia depereunt, 
^P'Ezcchi. c u m Í a m non arnore Domini, fed intent'tone 
tranfitori* Uudis firmt. Ita S. Gregorius M . 
Satage quod primum refonee honor Dei • 
tuam commendationem diíferri nc pigeat: 
ficetenim perdurans ifta mancbit , quas íi 
audiretur c.itíüs, perirct velociter. 
t De filij nativitate prjemonitus ab angelo 
^b i t av i t Zacharias. Ha:c eft infoelicium 
couditio mifera : fcili.ut alienara a fe putent 
w lioris fortunje fpem , ne ridenti credant 
ejnfdem vulmi ma;fto afTnefaóti. Mnldatur 
l'rigua qni peccaverat aurc. Sed recens nata 
Deivox Patri loqnelam reddidit oólava die: 
o* quod ngelus alligaverat, loannes folvit : 
l^od Gabriel abftruxerat, parvulus referavif, 
M U , 
dixit Ambrofíns, nec inficior. Imo veíligare 
cupiebam quare non aliquanto citius mira-
culura iftud edidit praepotens pucr. Adape-
riat os genitoris , cüm ab ifto nutibus qna;-
rebatur , quo vellet nomine cenitum in(i-
gnin . Innuebant autem patri ejus quem veflet Luc.u&ih 
vocari eum. Rogatus uc quíeftionem d i r i -
merer, obrautefeit adhuc , & feripto nomeii 
ab angelo tradiuuti cxporuit. £ t pofiulanflh'i n. 6^ 
pugillarern fcripfit, dicens : loannes eft nornen 
ejus. Er poftquam nomen hoc ita graphicc 
depinxir, oris impedimenta depofuiti slper- ^ 
tum eft autem illico os ejus &c. Qu i ftatim 
locuturus erat ciu' non jam expedicur labüs, 
ut verbo proferat quomodó velir gnatum 
appellari ) Quia Praecurfor , qui propheta-
turi locutionem folvebat, noluir ur k fui 
laude Zacharias inciperet cffari (nam Joan-
nem qui pronuntiac, laudat eundem quín 
aliud adjiciat ; joannes quippe valer idem 
ac gratiofus} ) poriüs á Dei laudatione uc 
init ium dicendi fumeret pater , filius deííde-
rabat: ita contigit . Apertum eft autem Ibid, 
illico os ejtés , & lingua ejus , & loquebatur 
benedicens 'Deum, Haymon Epifcopus. Et Haymon 
non decebat ut ipfe a laude Dei taceret, qui de ÍPíf'HfW* 
• . r i - r - r-> • r • in id Evang3 
nativitate jilíj jm s Domimque pr<&cur¡oris 
gaudebat. Deo ccílít Baptifta : nec ramen 
deteripris ideo conditionis inventus eftmam 
quia linguáe nodum refecare moratur, acci-
dit ut laus in ipfíns nomine fulgens , non 
verbo, quod velut aer ocyflimé traníit, pro-
lata perierit cito i fed tabulis infeifta per-
durarct. Nefcimus utique cujus material 
faerint pugillares tabulae, quibus in feriben-
bo nomine Joannis Zacharias ufus eft. Si 
ad myftica defledamus , lapiden funt ex 
Gloíra interlinean ibi : quia lex feripta in W'jeiuoi a^  
tabulis lapidéis myfteria loquitur. Idem v i - ^^C•I,6^• 
áetur iníinuare S. Ambroííus , dicens : feri- s.Ambr.l.a,* 
hamus pranuntium Chrifti non in tabulis la- ln Luc.c.x, 
pideis , fed in tabulis cordis carnalibus : Hcet tova-l* 
non exprimat an fuerinc litteraliter lapiden 
tabulas in quibus genitor exprcffit appella-
tionem Joannis. Sed quidqnid ert:o3 pater 
diututniüs nomen illud clanífíroum pugi l -
laribus imprcíTum pcrmaníiíTe , quam íi ver-
bum eííet i . Zacharize Unguae pronuntiatum^: 
tít fie ftatuere valeamus , illius nomen f o l i -
diori celebritate fplendcfcere qui potiífimum 
in.Dei laudem ora refolvi cupit. Praedica-
torum norma Joannes eft : multitudinis au-
ram parvipendebat , quod aperte infinuac 
locus fuis concionibus ab eo poftea deledus. 
Illud ( ait S.Hieronymus incertus) etiam í«IncertusD. 
eomirandum eft , quod eremurn elegerit , X>Í7-Hiero.to. 4 . 
mini pradicaturus adveriturn, non in templis,1*1^.1' 
1 . - ,. ' , . ta circum-
non loquitur in platas , multitudínem 7w"fí-ctf.poftmcd, 
tudini profuturus horrefeit. Omittant gran-
diloquentesin curiis regum totis viribus au-
ditores fatigare , ur admirationes exhau-
r i an t : íomniumfedantur , aerem prendunt : 
fie punitur eorum laudis avaritia , hoc enim 
eft inter alia quod in mu\tiloquio mn deerif 
feccatmn. 
F F f 
4 i o Flos XX» I n multiloquio non deerit &:c. Delibatio IV. 
fetimens amovcndum , prudenter , qnamvis 
S.Jonn.CIi 
ma.in leal 
orad.11, 
Arift. 4. 
Echic . 
1S-
ptofa 6. 
D E L I B A T I O I V . 
Meprehenfio eorum efui defeip/is grandia 
¿oqumíur , ingemj , velnohil t ta-
t t s , hypocritd-
Lind efl: ínter gárrulos vi t ium frequen-
tiííimura :. jndantia nempe : quia , u£ 
Sjoannes Clima, d i x i t , locjuacitas efl inanis 
gloriít fedes , per quam fe ipfam judicare , ai* 
que in publicurn producen fotita eji. Vitupe-
rio certé digniííimus hnjurmodi diledionis 
propriae fervus. lattatar, inquit Anftotelcs, 
juftijfime y & máxime vituperandus efl. T a -
men cum experientiá magiftrá notum fit ho-
mines k vitiis amplias deterreri íi ftultitiam 
exprobremus erratorum , quagi íi malitiam 
eomndem audíant execran ; potius aperiam 
quam ftulté fe quifque jadet a frequenriora 
fe jadantium percurrens motiva. 
Occurrunt ecce mox nobilitatis fuá» per-
Oj&er/ícajw/-fonantes alníTuné tubas. Mi rum cft quám 
que genm nimis illis placear alienum hoc bonum cui 
tpfiHs. Jominatur invidia & proprius amor. lam 
Boer.I. j.de vero ( feribit Boetius j quarn fit inane , quam 
confolat. futik nohilitátis nomen, ejuis non videat: qus. 
f i ad claritudinem refertur , aliena efl. V i -
detur narnejue ejfe nobílitas , qu&dam de me* 
ritts veniens laus parenturn. Quod fi clari-
tudinem pr&dicatio facit , illifint clari necejfe 
eft 5 qui pradicantur. Quare fplendidum te 
fi tuam non hahes aliena claritudo non efficit, 
Nul la ventas apud fapicntes obvia fíepius 
eft. Accinit Plutarchus: quid enim, ait^Z/W 
nohilitatem ejfe putamus , quam opes antiquas 
aut veterem gloriam ? quorum neutrum in no* 
jiro arbitrio eji : fed alterum inconftantis for-
tunA , alterum propter humanam intemperiem 
efl. A duobus igitur alienis fuperbum illud 
nobilitatis mmen pendet. Similiter Séneca : 
net qmd ante nosfuit noflrum efl; animus 
facit hobilem , cui ex quacumque conditione 
fupra fortunam Ucet furgere. Non fola ían-
guinis claritas , quin alia concurrant, ma-
giium efficient : humili genere ortus quan-
doque praecellentior. Sublimi colle nafeitur 
flos foeni brutomm pabulum ; térras centro 
conduntur adamanris natalia, quod témpora 
Principum i lk i f t ra t , eludens témpora. Flu-
minis prasftantiam non de fontibus , a q u i -
bus promanar , dijudicas : fed. ex aquarum 
copia 8c falubritare ceníes. Ab argento pro-
dit ftannum , ex óptima radice truncus. 
Quid corvo prodeíl álbum nafci ? Q i i i d 
aedificio piseftat fub lapide primario recon-
ditnm aurum , íi mimtatur illud ruinara ? 
Artifex ingeniofus optimam ex creta fingir 
imaginem ; rudis antem ex argento forma-
bit peíTimam. Audi Chryfoftomum de dü-
plici fratre inaequaUter fxl ic í loquentem : 
CKryfpf.to. mndum enim genitis illis ait dittum efl illi) 
4.hom.\6.in maj0r ferviet tninori: ac declarat nobilitatem 
c.^ad Rom. eam pro¿lejje , fed a„fmíS 
virtutem qu&rendam ejfe , quam vel ante ipfa 
opera Deus novit. Opera igitur cujufque ge-
mís ipíuis efiTe crede. 
Poft parabolam v i l l i c i , qui a villicatione 
Plutar.eon 
tra nobiü . 
I . 10. 
Sencc. in 
Pií. 44. 
iniqué domini fui fumpiibus paravit amicos, 
hanc adjecit divinus Magifter fencentiam • 
quia fili] hujpió feculi prudentiores filits lucís Lnc.i^ 
in generatione fuá funt, Qua;rit inibi Maldo-
natus : quid íibi vel int hace verba : i » ^ « f . 
ratione jua : refpondctque fie : hoc eji 'pm- Mal(j0n ¡* 
dentiores funt profani homines in malurn 3 ^uc« ibi, 
quam jujii & [ a n ü i iri bonum. Favet incertus 
fubEufebij nomine ad citata verba : p^-Incertus 
dentiores junt illi in malo , quam ijii in bono, noaiine 1^  
Benc : fed cur non ait : in operibus fuis Emiir. 
funt 1 Quia cum de hominibus incidir fer- J3^ 011!1'^  
POír Pa I r k 
mo , videntur ¡dem opera & generado. Fi- • 
i iorum faeculi mala opera non bonum eorum 
genus eft : idem proinde fuit quod ait ín 
generatione , ac fi diceret in fadtis. Beda in 
hunc locum. Filij autem lucis , & filij hujus Beda jn 
faculivocantur , quomodo fili) regni, & fili) L"0.16.ibi, 
perditionis. Cujus enim quifque agit opera, • .j.c.54, 
ejus cognominatur &fiíius. 
Parcntes equidem claros obtulit fors un i : H-
operum ingenuitatem alteri merita confei- ^ 
verunt. An dubitas majus quid eííe mérito- n é ü m t s 
rum induftriá quam fortuna cafu fulgere ? ^ 
Redi ad Chryfoftomum :flannum de argento g^dlhus 
egreditur , fed non efl argentum. Itaque ar- mr'ttmm. 
ventum colatum fervatur , (iannum autem fo- ^ykf.'n 
; 1 • . . n . , . J 0Pclc 'm-
ras expellítur. Meltus ejt de contemptmli ge- perf.hom.j 
nere clarum fieri , quam de claro genere con~ in Matth, 
temptibilem nafci. Fortunaras inclytus ortu, 
collatum accipit beneficium : &: nulla difíi-
cultas in recipiendo vifitur fuperanda , vel 
extollenda folertia. Benemeritus autem pro-
prium excudit ftemma , fiíbique dexteritatem 
valet gratulan. Heros minor effet, fi dono 
fortunsE faventis afcenderet in fublime j ma-
gnus erit íi gradibus operum pervenire de-
tur ad excelfum. 
Nafcitnr Moyfes eá tempeftate , quá fe-
vus Pharao puellorum Ifraelitidum nativita-
tem caufam etfe mortis decreverat. Matris 
amor tenellum abfeondere cupiens jam ne-
quáquam valuit. Proindeque condirum in 
fifcellá , ripae fluminis tradidit, & forti com-
mendavit incertiflímae. C o n t i g i t , ut Regís 
filia defeendens viderit infantulum, ejufque 
miferta nutr id juí fer i t , ac deinceps adopta-
verit in filium. Poft elapfa témpora reliquic 
aulam ipfe , migravit in Madian : exindeque 
miíTus eft ad Pharaonem legatus Dei. Tam 
varios expendenrem cafas divina providen-
t i ^ mirabilis altitudo non praeterfugier. Ad 
quid nafeitur Moyfes ' U t Ifraelem-ne redi-
mat ? Pro muñere hoc videbatur congruen-
tius fore, fi ufque in egreílíonis populi tém-
pora moraretur in Monarchaí palatio , ne-
potis regij nomenclatura decorus , ut hac 
vía facilins populo pararetur libertas 
nempe diledus a Pharaone , gentis djmiffio-
nem fuac fcelicitec exoraret ab eo. Degener 
a titulo tam illuftri cuftodit gregem ? ac de 
poft fcetantes i n Dei nnntium atque ducem 
chara; plebis aífumitur ) Ita congruebat ut 
eledi amici Moyfis Deus confuleret fplendo-
i i . Si piíEaltum aftertoris HebríEornm decus 
praeriperet , avi adoptivi favore juvante: 
f o r t i , quae illum expofuit oculis yEgyp1^ 
Pdncipis hoc debuilfe fateretur. Non decuit 
fortuna manibus homincm extolli t a k ^ í 
cui 
Htbr.ii. 
i4' 
S. Atha. ín 
cpiCad Ró. 
í i . ibi. 
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coníol. me» 
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J)olor ab i»> 
telleftu tna 
nms corda 
tequil. 
Cl.Betnar, 
(«•i. de 
Afccnf. 
Wem fer. 
Jí.in Caat 
Reprehenduntur ingehij 
cüi divina largitas Dei nomen confme non 
rec-uííivit : conflitui te Deum Phardonis. Ex-
ccllentiori viá Moyfes ad illud afcendic Fa-
ftigium : non , inquam , per Pharaonis d i -
ledionem ; fed méri to follicitudinis illius, 
quam in hujufinodi fundione fedulus exer-
cuit. Negavit fe filium filia Pharaonis, ma-
gis eligens ajfligi cum populo Dei 5 quarn 
temporalis peccati habere jucunditatem , feri-
bit Paulus ad Hebr. & commentatur Atha-
nafius : clare evim profpiciebat majara quí-
dam fe accepturum. Humilitas quá valedixit 
honor i : peccati odium, & in próximos cha-
ntas , ev^xére Moyfem ; non autem adopti-
va nobilitatis claritudo. Quid ergo in mul-
tiloquio perftrepit fuperbus, numerans; non 
tamen imitatus , avos, & proavos ? Audi 
quid fuadeat Apoftolis Dei Filius : patrem 
nolite vocare vohis fuper terram : unus eft 
enim pater vefter qui in c&lis efl. 
Afortales igitur cunffios 
Edit nohile germen, 
Quid genus &proavos ftrepitis f 
Si prtmordia veflra, 
jiuttoremque Deum fpeftes 3 
JSIHIIMS degener extat, l 
JSIi vitiis pejorafovens 
Proprium deferat onum. 
Secundam ( quam pauciffimi fuginnt) já-
. dantiam injicit opinio de intelledas acumi-
•ne , ac prudentiae gnrgíre profundiílimo. 
Nnnc omitto quod feré femper arenis L i -
bias ficcior eft ille putatus fluvius , & globo 
íimillimum acumen ejus , qui fe Tull iani , & 
ampliusjingenij feducit appreheníione. De-
mus tamen quod judicij fummam fortitds 
furrtt-aciem : hoc jadat? Inpr imis , fi ratio-
nis difTentit voluntas ducatum ampledi, íí-
railem inferno ducis viram. Crede Bernar-
do. Non tibi harurn vita inferno penitus ap-
propinqmre videtur : durn intellettu affe^ hui^  
& ajfettu intellettui repugnante , necejfe ha-
bent 7nittere manum ad opera fortium, qui cibó 
fortium minime fuflentantur 8cc. Si vero ra-
tioni conformem fe rationalis appetitus 
exhibet, dabit adhnc intelledus dolorem. 
Repete Bernardum. Ptdei^lx, quia dijferen-
• tia efl feientiarum quúniarn alia inflans , alia 
eontríflans efi ?.. j non dubito quin dolentem 
tumenti pr&feras Scc. Martyrem dicavn p r á -
cellens ingeniüm : hác tamen ab aliis mar-
tyribas cliverfitate , quod i l l i , iitplurimíim, 
fion corde idus excipiunt, fed quídam fran-
gitur cruribus, alter capite truncatur. A t 
vero qui pcrfpicaci pollet Índole , torquetur 
corde. Mens & cor amicitias federa fervant. 
Et fibi mutuo revelant arcana, & afíl idione 
"''gente folent auxilium ad invicem ferré. 
Gumque dúos ínter amícos commnnia fínt 
ctticiamenta : nullus eft dolor intelledum 
á' igens, qui non cor transfodiat. Vel , j i 
potius placuerk > non martyrem dícas inge-
ñiüm fcelix fed tortorem: q tmmartyr pa-
titur j cogltatio ver6 cruciar. Tmb non alio 
dirigit impetnm nifi: ad proecordia. Experto 
^edendum ]íobo. 
Audi peritiffimum in arte paticntiae: Co~ 
git aitones me A di jipata funt torquentes cor 
meum. \ Jb ¡ Septuaginta legunt: ru-pti funt 
¿Hienti cordis mei. Concinit Beda dicens ad 
vel nobilitatis hypocrit^ 4,1 
verba lequentiao üum ergo per atem acriwi- Beda ín 17, 
bus cogitationum worfihus roderetur , mftem •'0') l . i . 
venire defiderabat , fperans quod ejus filen- (;° l7 ' 
tirnn aliquod rernediurn quteíis afferret. Rur» 
fumin ipfa noftis quiete , enrí: 5 ac folticitu-
dinib.ts dtei remotis , ma^ts in fs vigilantes> 
& plus foltta inquietas cogitationes patieba-
tur §ÍC. Ecce qnalem fuftincbat á cogicatii 
fuo coní l idum ]obus. Hoc t an tüm dubito 5 
dan\ violentcr conyelli fuas cogitaiiones 
queritur : cur non rorqueri dixit intelledum.5 
Qaiia cordi folet infligí dolor ille cujas rár 
dix eft in mente, ^enc vidériS excors tu quí 
mirabilcm res omries dighofeendi facultá-
rem obtígiíTe t ib i gratularis , cum angores 
huiufmodi non experiris : vel tibí cor lapi-
deum inefle dicemus, quod an conlonetfub-
tiliflimo intelledui,nimis dubito. Hunc i g i -
tur n e j a d e s : vel,te ftolidum probat quod 
exultas de carnifice quem patieris infigni] 
laetabundus quafi de fortis excellenti dono. 
Inficiaberis dirius eum contorqueri qui 
melius hovit quod ipfum excruciat ? Q u i d 
eft dolor ? Adas potentiss appetitivíE refu-
gicntís malum. Sicut amor intenditur,!! boni 
cognitio fumat incrementajfic dolor excrefeic 
ubi fuerit intenfior mali notitia. 
Narrar quod acciderir fibi quiefeenti Na- f^ , 
buchodonofor. Somninm v i d i t , q u ó per-
rerrirus jubec Sapientes vocan Babylonicos, wf amplius 
ut interpretentur imaginem phantafise.Qiio- crtifmtí4r° 
rum tamen copia fie apparuit inóps ( Üc 
quis eft hic qui nifi Deo plenas i n aula non 
def ip ía t ) quod exponere yifum nefeiverc. 
Daniel ihgreditur ad regem , qui vati por-
tentum retul i t , ac ut illud ediíTcreret prxce-
pit amicé. Turbatur fermé per horam Da-
niel : & non utcümque ; fed ut habes apud , 
S. Hieronymüm dicentem • tacitus wtellexit Si. Hiero- . 
Daniel forriniUm ejfe contra regem: & tirnorem allv* I0 
cordis vultus pallore fignabat: dolebatque &c . n'* *bl 
fed p rophe t é ( qiíod mirum ) ánimos injecit "í* 
Monarcha. T'mc Daniel, cujus nome^  Bal- Dañina 6. 
tajfar, ccepit intra femetipfum tacitus cogitare 
quafi una hora : & cogitaiiones ejus ctínturm 
babant eum. Resfondens autem rex ait : 7íal~ 
tajfar, fomvium & interpretatio ejus non con- , 
turbent te. Moeror utramque vexabat: regem 
feili. quia fomníj fatale monitum ipfius rem 
tángete vel non dubitabat, vel fufpicabatur: 
necnon & vatem^ww /c///. inquit kLapidéí Corn. a La~ 
dolcbat Daniel, regi fibi tam amico per hoc PÍd' 
fomnitm tam dirá portendi, Dei videns erat 
Danie l ; non tamen confortat regem ; fed 
corroboratur ab eo ? Neu demíremur. Cum 
dúo premuntur eádem afílidione , i l le m i -
tius agirari perhibetur cui ad aííum folan-
dum verba fuppetunt. Prophera , í imul&: 
Babylonis Moderator , eádem ferali figarl, 
teniri príEcordiisquatiebantur. Sed cum le-
gam NabuchodonoforemDaníel is mícftitiafn 
alleviare conatum fuilfe : conjicio regem 
mi ñus hac aerumna farigatum, quam Danie-
lem. Sed quare non tam urgetur dolore 
Princeps ? Quia fomnium cortice tenas iftc 
noverat; Daniel introfpiciebat quid porten-
derer ferale fpedrum , & folet qui plus ag-
nofeit i fseviüs malorum notitia rnaceranV 
Ütinam dolor quem fapieñtia gignir , fie-
qAientcr CQnciperetur pro iis qnae falutem 
F F r x a t t inéri t / 
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de edejiibus virtutihus ac potefíátihu. Etiam 
tamen pro temporalibus pracliis, qui poiles 
prseaenro judicio , cor á Deo tibi condupli-
cari depofee : congruit namque fapienti cor 
ingens ; non autem hoc intelligas de tur-* 
Mattb . j .y . axtinent , nam hati qui lugenl : exponit 
Cícifon.p.i . QeL-fon : has lachrymas inducit vinum facra 
fapientis compíín£livnni 5 eo quod in multa 
faptentia multa fit indignatio , ait Ecclefia-
ftes 5cc. Sed proh dolor : nulla eftmiferia 
remporalis > in qua fapiens/poíitus non m i -
ferior ílt , ut notavit quídam expendens 
Aoonym. ¡joetij ludum : fapiens rnifer plus mifer efl y 
S r T ó f r u f l i c u s mifer feit enim exaggerare 
fior DD.vcf . caufas doler/di, quas rufticus mifer ignorat, 
bo Miícria. XJÍri rationis antea deílirutus ex aegritudinis 
vehement i á , punífciones eo plus dolet , q u ó 
perfeél iüs reftituitur íibi : 6c altius tune 
ingemi íc i t , cum jam integre mentís com-
pos factus eft. Intellexiííc nocuit. Nonne 
vides quid jaditas J N o n ad intelledum v i -
bratur durioris exiti j telum : fed ille volens 
ab impetente protegeré cor t u u m , aecurrit: 
6í novum non eft eum citius vulnerari , q u i 
pugnantiumfurorem fedaturus advenit.Mens 
txcelfa gemit confeda l u d u : quó enim eft 
nobilior , eó tenerior. 
. 'L7' Opportunius foret ut íi polles ingenio 
U p e m am- ft t i vires ad hanc mcefti0imam for-
plton corde Y * , . * • • 
indigit. ferendam , poftulares a Deo. Acies i n -
terna t ib i futura damna príenuntians accclc-
rabic incommoda : diu meditans augebic 
prsefentia mala : necnon & pretéri tos dolo-
res revocabit.Ssepc te vulneratum defpiciens 
i-elinquct hoftis : & mens tua denuó t ib i 
geminabit plagas. Ceftet infortuniorum 
j:eropeftas; domeftica faevit adhuc procella: 
%c quae non extant detrimenta ut pereant, 
mens fingir ut crucient. Si plurimum fapis , 
indiges ut k Domino t ib i cor duplicetur , 
pro toleranti i quotidiani conflidus i n -
teftiní. 
Sa lomón i n tegno patris pofi: ejus ob i -
tum confirmatus , &: \ Deo diledus quief-
cebat. D u m fomnos caperct fcifcitaturOm-
nipotens ab eo, quid velit. I l le tune íuppli-
3.E.?g.j.9. cem obtuli t hunc Ubellum. Dabis ergo fervo 
tuo cor docile ut populum tuum judicare poffit, 
& difeernere ínter bonurn & malum.'&i quara-
vis , docile , poííit accipi pro dodo j ut 
notavit Sandius ibi:taraen hic addit utrum-
que pctiiíTe regem , fcili.cor &: fapientiara. 
5. petieraf^ opinar , Salomón a Domino fapien-
tiam , & intelligentiam ad regium munus 
exercendum : quod fi illud non viíkretur con-
cedendum , faltern cor docile ut^fapientum 
confíliis adloArefceret. Haec fandins. Rex d i -
vif im petebat: Deusdonavit utrumque -.po-
fluiafii tibi fapientiam , . . dedi tibi cor fa-
piens. En lego Salomonem poftulaífe cor : 
nunquid i lio carebat ? Sapicntiam in libro 
Patalipomenon petüCe refercur expreííius : 
a. PaiaH|>.i. da mihi fapientiam: quomodo híc poftulaíTc 
IO° dicitur cor docile ? cum fapientiam defíderat 
cor aliud fibi donari flagitat, qnafi unicum 
h natura donarum non fuíficeret fapienti. 
ExcéíienKt doceníus a D o m i n o , curavit 
ut (reminato corde muniretur adversus fu -
tura civilia prudentis animi bella. Praefertim 
requiritur hoec innovatio cordis pro fapien-
tia fpirituali : quam etiam comitantur do-
meftica prxlia inter externum. Se interiorem 
hominem , pro quibus magnitudine cordis 
S Ambito, opoj^efl;. n-rar/^ e ajc Ambrofius , enim cor 
r ejF a Domino creatum, quod reaptat verbum 
Sanér. 
[bi r . 
genti j quod vacuum fonat nimis in )nulti~ 
loquio. 
D E L I B A T I O V . 
Increpmtur quivirtutes, ¿ r v i t i a ven-
dunt non ementihus. 
Cce loquacitatis alter morbus : virrn- is. 
_ tum nempe fuarum tibicinem agere.lx vimte 
Superbus & humilis qnamvis eodem exer-íecc'IÍ;''CT 
i - r r i T f - i r . erHtt "Orno % 
ceantur opere, diílident. H ic inde furgitDe«íífw, 
ad Authoris gratiae laudes 5 ille vento di- tra, 
ftenditur in fui prasconia : & üt S. Ifidorus 
Hifpal. d i x i t , loquens de pauperum alimo-
niá : durn caufa jaftantiA pavtper pafeitur : W^w. 
etiam ipfum miíericordia opus in peccatum ^IlíP'1,J'<3e 
ír£»72t/m</«r, iEmulan iolcnt homines ín-noC(á 
veríis grefílbus Divincc petentise metamor-
phofes. Noverunt Deum ex delidis vir tu-
tcs ernere ; componunt ipíí ex operibus 
redis crimina. I l lud providentiae mirabile j 
iftud pervicaciae fumma. 
Per Ifa'iam ad meliorem frugem evocans 
1^ flagitiis populum fuum , aiebat lilis Dens: 
fifuerintpeccata vejlra , ut ceccimum, quafi^'^** 
nix dealbabuntur : & fi fuerint rubra quafi 
vermiculus, velut lana alba erunt. Q u i fieri 
poteft ut reatus , qui nigredo fun t , nivea 
reddantur ? Pro morali dodrina meditabar 
fíe. Divinae largirati fatis non eft quód vi t io 
exclufo fanditatis candorem praebeat refi-
pifeenti i fed mirifica tranímutatione pia-
cula videntur in virrutis nivem tranfveni. 
Dubito favcat ne didis Chryfoftomus lo-
cura fie exponens : nam fi fuerint peccata Cbryíbf.to, 
veftra ut coccinum quafi nivem dealbabo: 4'^ 0™'Q^ 
quafi nix dealbabuntur , inquit , & ad di-1, 
verfum habitum convenam. Si juxta r igo-
rem philofophicum íoquitur , feis conver-
fionem non efle puram ablationem nnius 
cum adventu alterius in idem fubjedum, fed 
a philofophis definiri : tranfitum unius in 
aliud. Indc collige an S. D o d o r voluerit 
Deum ex fceleribus nitorem* fanditatis 
eruere per converfionem. Si per te mihi 
licucrit hoc opinari : qnánara causa permo-
tus id exequátur Dominus inquirara. Pra^ílo 
erit. Ne ^ feili plus hominum iniquitatem 
valere videatur ut perdat, quítm Dei grana 
poteft ut perdita reftauret. Nonnunquam 
virtus ipfa per induftriofam nequitiam ver- ^ 
titur in erratum. Argén tum tuum verfum^ ejt 
infeoriam. Nomine argenti fignificari dici-
tur hoc loco fidem i fed non incongrue po-
teft accipi necnon pro cíeteris bene geftj.s: 
cura unaqusque virtus argéntea moneta ur, 
- spofuic 
' L . ia ir»».c'l' 
nitor [acra dottrinte, puntas vita Scc.QüZ10-
Dcus qui virtutum pauperiemin plebe aecu-
fare volebat : quare non potius dixit : ar-
ecntum tuum a príedonibus ( hoc eft virus) 
^ direptum 
qua regnum caslorum comparatur.Expoluic 
Hugo Cardin. hic : anentumtmm 
Increpantur qui virtutes 
clireptumeft? Quiafummiisiniquitatis apex 
non eft vinute relicta fedari nefas j potius 
erit oppoíito Divinis tranfveríionibus co-
namine , íicut Alriílimus ex noxa bonum 
' educir: íic econtrario raortalium audaciam 
idipfum quod naturá fuá redum erat^in exe-
crandum nefas tranfvertcre , quod videtur 
elfe didum a Domino per os propheticum : 
argentum tmm verfurn efl in feonam. Quid 
aliud agir virtutumfuarum jadator ? Bonis 
alioquin operibus abutens i n quaeftu plau-
fus, egregia fada degenerare cogit in cul-
pam. Hoc in ?nultiloqmo non ¿eerit peccatum. 
Regularíter íi loquamur , non adeo per-
cu'Ueefi fridas frontis erit pracco laudum fuarum 
MÍHS virtu- ur vir tutnm omnium copiam fibi adeííe 
tt¡om>ctm- buccíncr. De una , vel altera fe jaditat j de 
Bisdt fw vel fi(rta hlllTlil 
itate filet , vel n ih i l 
audet aíTcvcrare , ne falíi convincatur. Sal-
tem exhinc concluditur omni bono vacuus: 
D.Gteg. M . omnes quippe virtutes , ait S. Gregorius M* 
l.ii.moca. in confpeÜu Cdnditoris vicaria opefe fuble-
^i'10,1, vant 3 & quia una virrus fine alia > vel m i -
ta eji omnino , vel mínima, vicijftm fuá con-
junttione fulciantur. Caslum non única ftella 
exornar: &: caslum eft anima j u f t i , non una 
virtute confpicua. Domus eft í quam femel 
arque coeleftis lux obintraverit , íieri nequic 
ut ex parte lucida fit , parrim vero rene-
brofa.Si tenebras ad aliquod latus domi per-
manent , penitus luce teda carent : líe ubi 
non totus animus radio fpirituali mi car, eft 
perinde , ac íi nulla reperiretur ibidem pro-
bitas. 
Verfare juvat iterum Salomonis infom-
nium , de quo proxime nonnihil prasdixi. 
A i t Dominus i p í i , cüm tradidiíTet ille pal-
l'Rfg.j.r^ pebras placida qu ie t i : fi autem ambulaverü 
in viis meis , & cuftodteris pracepta mea, & 
maniata mea , ficut ambulavit Pater tuus , 
longos faciam dies tuos. Si hunc loquendi 
modum attentc meditemur , fufpícabimur 
Salo monem degifte tune prorfus extra Dei, 
patrifque vias: nam Dominus de futuro lo-
•quens dixit ; non qui de m : íi perfeverave-
i'is i fed : fiambulaveris in viis mei* , & cu-
flodieris pr&cepta &c . Quare íic Deus agit 
^ cüm Salomone ? de quo nuper textus: me* 
•^h xit autem Salomón Dominum ambulans in 
praceptis 7)avid patris fui. Vide quid fequa-
t w . excepto quod in excel/is immoUbat , & 
n'eotj111 3* accendebat thymiama, Vb i Liranus : illud 
ibif c, 3* erat licitum pro eo umpore, tamen minus bo-
num : & in{xa : melius erat talia ojferre in 
loco ubi erat arca Dei. Méri to proinde ad 
Salomonem eá phraíl Dominus untur5quafi. 
íunc extra virtntis omnino tramirem ober-
J'ans , n ihi l ex Dei lege feívaret : f i ambu-
idSíens . . , , c«y?(^ím> nam qui omittit 
llnum fupererogationis opus , quaíi vacat 
0i"nni bono , propter ftridum virtutnm ne-
Xui"n. Si unícus defedus in re qnae fub príe-
cepto non erat , plura devenuftabat egre-
s a , vel feié adnihi ium redigebat : quid 
Puras de illo dicendum , qui unum exercens 
redum , ülo eundorum aures obcundit 
Perpctu6 , deficiens in caeteris ó m n i b u s , 
quorum debitoreft ? O quor piacula malé 
^ g i t propris laudationis umbra ! Ifto Í « 
vitia vendunt noii?S?c¡ 4 Í 3 1 
tnultiloquio , reliquornm tranígreíTori non 
deerit peccatum. 
Imo vereor quod ipía , qua verc pollcs , 36-
Virtus declamara pereati ¿¡ermo autem ore Scelm,Pa>'a^ 
procedens 4 & fa í t . i qua tnnotefeunt homini- ^ / f j ^ 
bus j hahent tentmionem periciflofijjlmam ab 'vxrtmefn 
amare laudis ¿ qui ad privatam quandam ex- pe non itai. 
cellentiam contrahere emendicata fvffragia „ Aufr f'. 
tentat. Harc D . Auguftinus. Flores i n mari i / ^ S d i ; 
nufquam virentcs vidifti j quantumvis muí- u%* 
tnm fparij térras fenfim fuffuretur unda.Mnn-
dus ajquor eft : non ibi virtus florebit,íi eam 
ipfi commirtas. Solios hujiis boni fine focio 
fecura poireflio eft. Deteftabile facimis etfi 
palam aggrediaris j ad finem perduces^opus 
veró bonum faspe non ita. 
Duplicis geniroris textus memihlt facer \ ^ 
quorum merque filium offerre voluit in ho« 
locauftum. Abrahami ufque ad naufeam au^ 
ditorum notiíEma eft hiftoria i rationalem 
paravit i l lc vidimam in montis abdito fe-
ceíTu j prius ramen fervos dimiferat. N o n 
í í cRex Moabitidum , qui Hcbrícorum o b -
fidione preífus , impiá voluir hoftiá Dcuni 
fuum placabilem fibi reddere. Non (emplum 
aliquod folus abiit ut madarer libamen hu-
manum 5 fed, ut áiunt j in oculis Solis hujus -
Htavit gnatum * foper ipfa nempe mcenia 
civitatis. Arripienfque filium fmm primoge-4^eg'jdf i 
ni tum j qui regnaturus erat pro eo , cbtulit 
holocanfium fuper mururn: & c . Ünius & al-
terius diícrimen loci mente volutemus. Ex 
his parentibus prior ad fepofitum mitt i tur 
faftigium? alter i n ípfa urbis frequentiá, co-
ram , fuis & hoftibus exequitur facrificium ? 
Abrahami, & regís Mefce difpar admodum 
fuir oblatio. Ule vero Deo munus pium i m -
pofuit aris , heroicam virtutem executioni 
mandans. Mefa íilium necans, non folam 
paternam l ^ f i t pietatem , fed idoloiatriíE c r i -
mine fe polluit , humanam vidimam deo 
fuo madans : nam erat etiam idololatra , ut ,^i:3111 4? 
inquit Liranus : & infraex Rabbi Salomone Reg'c-3'lbi» 
referr, nec impugnar , regem Phcrbo,cujus 
radiis excíecatus numen luminare potabat, 
fiiij necem dicaviíTe. T^ex Moab ce fit filium Idem ihu 
fuum primogenitum , & immolavit tum deo 
fuo , feili, Sol i y quem pro deojcolebat. C r i -
men immane , licec i n omnínm c o n í p e d a 
patratum, nullius patuir obftacnlo ; infigne 
geftum fuum fi pater credentium Abraha-
mus intenderet cundis cementibus execu-
tioni daré , non egerer angelo cohibenre ut 
retraherer manum ab íncepto. Imo quamvis 
ad exitum perduceret holocautoma, periret 
forfan oftenrationis asgritudine meritum. 
¿úd ecitinuno montium , quem tibi dixero. D.Ambr.l. t;, 
E t hic [imiliter, ut dum afcenderet fenex,in- ^-Abiabam 
f nngeretur ímpetus , lajjaretur dextera , ae-
ficeret intentio ; dum qmreret rnontcm difiere, 
dedifeeret apparatum. Ambrofiom andis: u l -
tima verba rumina.. Imo non a f o l i t u i b i 
declinandum fuerar, fe4 vel ab ipfis dome-
íHcornm oculis fafeinarionem poruit me- v 
mere fanditatis heros. Ambrofium revoca : 
praífentiflimus aderir. Captiose^ inquit , au-
tem loquebatur cum fervulis ¡ne cognito negó- iHem M. 
fio aut impediret aliquis , aut gemitu cbfire-
peret 3aut fietu. Trepidavitab hominum l u -
F F f 3 sninibus 
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minibus immota cohmma. Et arnndines ven-
to agitatíE ftabilem exiftimant virorem fiium? 
infuper &c zephyri plus ambiunt tn multilo-
quio jadabundae ? 
Tuvptus aliud non femel inveniuu" in 
multiloc|U!S jadanti íe genus. Vi t ia fuá prae-
dicánt , non vinutum fed vitiorum hypo-
a i t í e : vcrc tviíliííimi , utpote qui malo íuo 
gloriantur. Ex delidis qucedam funt apud. 
ípeótatoies fortunatiílima. Deficiat quis in 
audicndo facro: vereor he apud inexoiabile 
detradionis tribunal rufpcdus de fide judi-
cetur. A t fi ftupra commmittat, vindidas 
exequátur , & fimilia non paveat, extollec 
i l lum vulgus de ruinis* Credendum fané 
quod gravi noxá quacumque diíjíendium 
fummi noftri patimur honoris: nam filiatio-
na-n Dei amittimus, Et adeo ftupidi funt 
mortales , ut hoc ipíb nasvo quó foedatur, 
nomen celebre cupiat red de re fuum. Clamar 
ultionem advocans qui fie inverecundé pec-
cat. Peccatum perpetrare crimen eft^ peccatum 
pradicare clamor efi, dixit S. Ifidorus Hifpa-
lenf. Accelerat mifer homo vindidam Deijfi 
honorem lucrad defiderát ex crimine. 
Noemi temporibus ira mortalium excre-
vere {lagida,quod illuviar cataclyími diluen-
dam turpitudinem Orbis judicaverit ele-
mentiíUmus Dominus. Jufto praecipitor ut 
arcam fabricet, ipfius, & fuorum fidum re-
ceptaculnm : quse juxta communem Or ig . 
Rup. Aug. Greg. M . &c aliorum fententiam 
annis perada centum. Nec tamen ftatim at-
qne confummata f u i t , inundavit ftrages fa-
tal i s aquaí ; fed adhuc per dies aliquot cun-
datum eft fuppliciurn. Poft ultrices undas 
divifa eft Patcilátchae pofteritas. Eorum quí-
dam pr^teritam cataftrophen j vel oblitií 
vel non paventes elati fuperbiá , civitatem 
cüi turris eminerct conftruere conantur, ctí-
jus culmen cxli verticem poffidere videatur. 
jEquií l imus tune rerum Arbiter noíi inter-
ponit moras : feftinat obftarc coeptis : cospe~ 
runtque hoc faceré , nec defifient a cogitatio-
nibus fuü , donec eas opere compleant, P^ enite 
igitur defeendamus & confimdamus ihi lin-
guam eorum. Difficík-ne foret Omni poten t i 
diruere turrim , poftquam ad culmen per-
duda fuiíret ? ü tquid properat puniré vani-
ratis artífices illeraet qui terram iniquitate 
repletam pledere diluvio procraftinavit lon-
giíllmé ? Circunftantia quaedam impulit ut 
aedificij cíecam audaciam ocyws ulcifeerctur. 
Vide quid intendebant: nomín fuum pecca-
to condecorare, dixerant etenim : veniie3fd~ 
ciamus nobis civitatem & turrim cujus cul-
men pertingat ad azlum : & celebremus nomen 
Chryrof, to. mftrurn : ubi Chryfoftomus. Vidifti radicem 
Io' mali ? ut) inquit) perpetuarn memoriam con fe-
quarnur, ut mñri perpetuo memores fint pofie-
ri : tale erit nojirum Qpus , ut unquarn oblivio-
nitradatur. Ex ipfo peccaminofo fado pa-
rabant honodfícum fibi titulura ifti?j$quum 
erat ne juílitia remoraretur poenas eorum 
cjui ex delido reportare nominis fnlgorem 
íú^biebaut. Ante mundi horrendam exun-
dationcm , nimia fuit peccandí libido non 
tamen per crimina celcbdtati memorias fra-
gilitas attendebat humana confequendíe : fed; 
Gen.ii.6.7i 
Ibi n,4. 
ía ,(3en. 
corruptioni ferviebat fuas.Propterea tardavit 
clementia muldam : quaíi difíicilior foret 
patientia criminis quó femetipfos luto geniti 
patant in caelum extolli. 
Ra t io in promptu eft. CJui ex infirmitate ?t> 
peccat, vel fui reatus foeditatem agnofeit: Exafrerap 
vel ad minus non approbat intelledu quod ^'í'fi!íí«»-
voluntate delirar. Is autem cui decus in ma- ^ 1 f* 
lefadis pofuit líbitus mentís defedus : cr i - u J ^ n 
men fuum comprobar , & jadantiofus ap-
plaudit. Trans divina tolerantíae metas 
( quaravis illimitata fit) pofitum videtur ve-
faniam pati commendantis crimen fuum.Z)/». D.Gre^M. 
camr ergo , monet D . Gregorius M . fu mx '-4. 
illa folitaria i nec laude digna : ac fi apené c'l*kim'i, 
exorety dicens: culpa quam fecimus jola rema-
ne at , ne dum laudatur & defenditur , in con-
fpeffiu nos nofiri judicii multipltcms an ringat. 
Q u i perperam geftum didumve fuum ap-
probationis laude profequitur, delinquir i n -
telledu : qui nobilitate ciarefeit,utpote quem 
humaníE reí publicas, quae laret intra nos, fa-
cile ac difficilé principen! novimus* C ü m -
que injuria ranto plus doleat, quant^ ab i l -
luftriod fuit infl ida , víx fuftinec impertur-
babilis patientia Dei criminis audaciam, cüm 
il lud ipfe reus approbans laudare non ve¿ 
retur. 
Quater lego Dominum á Jndasis appel-
latum fuiííe dasmoniacum : primo cum turba 
d i x i t : damonium habes : quts te qu&rit inter- Ioan.7. %u 
ficere ? Secundo paulo prius quam in templo 
lapides arriperent adverfus eundem : nonne Ibi c. $¿ 
bené dicimus nos 5 quia Samaritanus es tu & "^S. 
d&monium habes > Tcrtio ibidem : mne co- jbi n .^ , 
ghóvimus quia d&monium habes, Quar tó poft 
illuminationem caeci a nativitate. ^Dicebdnt Ibi c.io.ia», 
áutem multi ex ipfis : d&monium habét, & in-
fanit : nullibi tamen , praeterqnam fecundo 
loco , manfuetudjnis exemplar id convitium 
verbo propulfavk i fed vel filuit, vel alior-
fum locutus eft. Erant ne amariora verba 
Judaeorum illa quibus adhibuit refponfum^Ibi c.t 4?' 
dicens : ego damonium non habeo ? Contume-
lia cerré una fuit ubique : fed modum pecii-\ 
liariter excederé vif i funt, cura didum fuum 
approbare aufi , fe bené dicere affirmanr; 
cum dixerint peííimé : nonne bcnedicimus nos Hugo Od, 
, quia Samaritanus es tu & damonium habes : in loao.S. 
Commentatur Hugo Cardi. idefi veré & ;«-
fie. Hic quaíi fummá violentiá raperetur 
mitiffimus Dominus extra folitosanimi tran-
quílli fines , depulit probrum petulantium 
linguarum illemet ídem qui falfis impetitus 
apud iniquum judicem , &: iríterrogatus ab 
eodem , non refpondit ei ád üllum verhum, Mattb.i;--
ita ut miraretur prafes vehemoner. Sic 
impudenter dirá pervicacia de flagitio fe 
laudantium. 
N o n hic fifto calamum: quia ulteriüs per- _ J ^ 
git jaeftationis propriae phrenefis. Et crimi- ^ ' ' ^ ¿ ^ 
num qiiíE non commifefunt jadatores inve- , nie 
nies. Quiseo perventuros amentiíe crederet kominibm 
i l l o s , qui etiam leviífimam calumniam acer- arriddtí,*^ 
he doleré profitentur gemitibus. Dicis tedtvt^J^ 
horninem in pralio interfeaffe, ait S. Ambró-
ílus-, & homicidii reatum fuper te impofuffii. s>Ainbí.ta* 
Lingua mendax fecit quod manus non pr^va- ^ in c,»V 
luit, Q i i id non mortales coget yanus ^mor Apo^' 
pj^cendi 
Increpantur qui virtutes & vitia vendunt non ementibus^ij 
placendi fícenlo ? Qaia mundo grata vidcnc fuo cxaHdiantñr.Nolite ergo ajfmilari eis.Scit 
eííe tLU'pia ; falso crimine fe foedant, IU acri- emrn pater vefter, ¿¡uid opus Jít vobis , a ae-
Ibi 0,4,10. 
Ibi c . n o , 
Liran.in c.i 
U.lleg. 
n. 10. 
i.Rc:g.jr.4. 
-Ibi n.r. 
U.Reg. 
pro 
íí  turp 
deant i l | i deteftabilia munerami. Qiianam 
patas Del animadveríione dignos hujaírnodi 
peccatores falfos &c veros ? HÍCC eft eonun 
fapplicij lex íeqaiffima , fci l í .utncc homi-
nibns coinplaceant , ncc divinam ultioncm 
evadant. 
Abfalonem impietatis reum praelio viftuni, 
crinibus de cjaercu pendentcm,lancéis tribus 
miílis confodit Joab. Gnati caedem quára 
lachrymabili pedore Davidcxceperit no[iim 
eft ; non tamen dolorem punitione joabi 
mollire curavit; fed eam ad Salomonis tém-
pora fervans diftulit valdé. Non ita fe geíHc 
rex idera cüm Amalecitá, qui Salilis mortem 
denuntians, ejus necis authorem feipfum af-
feruit. Protinus eura juííit occidi. yocanfcfue 
Dav id nnurn de pueris fuis a i t : accede irme 
in eum. Q¿ñ psrcuffit illum , & mortnus eft. 
Plnsne doíuit David Saü l i s , quam Abfalo-
nis mortem > N o n credam. Amalccites nun-
tium fe Davidi reportare gratiílimum puta-
vit . Unde videbatur potius ex hoc mune-
randus , quam fupplicio aíficicndus : quod 
& ipfe rex difertis verbis faíílis videtur , d i -
cens : ctti oportebat rnercedem daré pro nuntio, 
Cur ergo mercedis loco rex íequus ip i l mor-
tem décernit ? Necaufam in Davide quaeras: 
Dei judicio fadtum agnofce:adol~cfcens nam-
que dum ait : ftanfque fuper eurn occidi ilLum: 
£iisd jadavit interfcdionera Saülis , quam 
non petegerat. 5í 772¿/¿^r3inquit ibi Liranus, 
in hoc mentitus fuit , quia ScjiL femetipfmn 
occidtt. Et valdé favet ipfaRegnm hiftoda 
paulo antea narrans : arripuit itacjue Sa'ül 
gíadium , & irruit fuper eum : quod enim 
Jofephns cenfuit, fcilicet quod quamvis ir-
ruerit Saiil fupei: gladium , tamen quia de» 
bilitatiis erat non potuit feipfum transfíge-
re , non confonac contextui, ubi mox poft 
illa verba : irruit fuper eum, additur : quod 
cum vidijfet anniger ejus, videlicet quod mor~ 
tuus ejfet Saiil : ergo ex eo raortuus eft quod 
irruir fuper gladium, quin egeret Amalecitá. 
Hic falfum íibi crimen impofuit ut regí ob-
fequium praeftaret? Nec Davidi gratus f u i t : 
nec ab ultione divina permanfit immunis: 
& fie, ait i b i Lka3jufio Dei judicio, de rnen-
dacio j de ¿juo fperabat impetrare gratiarn re-
fortavit mortem. Adde Ambrofinm fupra : 
venitque qnidam horno ad fanEtüm David, & 
dixit cjuod ipfe Sañlem cjui eurn perfequebatnr 
interfecijfet : fed Ule fpiritu prophetim menti-
tum ejfe eum intelligens, veluti homicidam pu-
niré jujfn & c . Huc devenire folet prsceps 
jadantia * quod frequenter in multiloquio non 
ílíc* inora, 
"^ ¿•-us orcít 
quam petatis eum. Igitut vel ora cordc : nam 
ctiam íic Deum a l loque r i s ( f«^ Deus audtt Pctrar-d.tíf», 
non ejtmutus ^ ¡ t Petrarcha ) vel faltem5«o/í me.adv-.x03, 
verbis excultioribus in oraiioné tudmi. Sape S- Joan . 
emm infamturn fmpUcia & pura , & halbu- Clim.infcal , 
tientia verba patrern {pum qm eft in ulis®™ ,a8k 
pLacaverunt. ¡SJoli conari multum toqui 3 nc 
rnens tua ad inquifitionem verborum difien-
datur. Vriius pubíicani fermo placavit Denmi 
unumque fidele verbmn falvavit latronem. 
Multum in oratione toqui s mentem fápe ima~ 
gintbus iílujit , intentionem dijfolvit. Parurti 
autern , aut unum etiam verbum in orationé 
loqui, coltigere mentem confuevit. Hucufque 
S.Joannes Climac. Verba longiufcnlé tran-
fcripíi : quia non multus eft loquens contra 
multiloquium, Et fi adhuc in rogando ver-
borum pluralitatem amas, ut in confpedu 
Dei totum fpiritum profundas : docebo fty-
ium preces ampliandi. Ferventiorem babeas 
orationem : & erit largior quin verbum 
addas. 
Hoc ipfnm docuit divinus Magifter ' 
exemplo. Tempus erat quó nulla qui es odio 
inerat, nec amori. Jamjam imminebat paf-
íionis Dominicas tempeftas atrox : cui cru-
delitas inhiabat, & quam divinum Redem-
ptoris pedus ardebat. Nihilominus Verbum 
nolens humanitatis jura líedere , permiíic ei 
ut exitinm nefandumreformidans poftularet 
ab Eterno Párente calicem averti perhorri-
ficum. Iterum &: tertio rogar. Lucas atca-
men folias tertiae orationis meminit : nam 
ftatim ad fuos venifíe difcipulos narrar , l o -
en cum que illis \ S L adhuc eo loquente Judas 
appropinquabat j ipfumque fequens turba 
CíEcorum ducem exoculatum. Hoc poí i to : 
velim ne prsetereas illa verba L ú e s Í & fa- Luc.i2,.4j» 
£lus in agoma prolixim orabat. Comparati-
vum adverbiunij/'rc/íA;/'^/, ad fecundam ora-
tionem pra^cedentem refpicere liquet. Sed 
quomodo ? nam D.Matthasus affimiat in ro-
gatione tertia Chriftum Dominum idem d i -
xilTe. E t relittis illis iterum abüt , & oravit Matth.iéi 
tertio eundem fermonem dicens, Imo licet da- 44-
remus non de tercia , fed de fecunda ora-
tione locutum fuiffe D . Lucam , infuraeret 
eadem dubitatio : quia de fecunda S.Marcus 
docuit a Servatore idem fuiíTe in illa d i d u m , 
quod prcedixerat i n prima. E t iterum abiens Marc. 14, 
oravit eundem fermonem dicens. Vel igitur de J?» 
tertia, vel de fecunda Redemptoris obtefta-
tione fermonem fadum velis apud Lucam, 
diftlcilé videtur quá ratione illa precatio 
comparata priori dici potuerit prolixior,cuni 
juxta praedida Chriftns Dominus idem pro-
tulerit. Dubium folvit Syrus : qui ubi vul-LeíL Syr* 
gata l eg i t , prolixius , tranftulit , intenfins .• L U C I J ^ J , 
quaíi íint longius protradae quae fervidiores 
fncrint preces. 
T u forré verborum quibus Deum fo l l ic i - ^ 35-. 
tas longitudinem brevitatemve metiris al i-Díí « ^ " ^ 
ter atque divina folenc aures. A lingua fu- ¿ ¿ / ^ - J " 
I^XPprobrium videntur irrogare prolixas mis eorum initiuvn, 8¿ ralleris: nam coram 
V-/oraciones fundentes omniícientiae , be- Dteo priufquam k labiis emitratur vox , jam 
infonat. An longé pofitus eft qui nos exau-
diet? Adunda tantum cubiculum cordis , «KD.Aag-FO' 
. CHÍ Ethnici: putant emm quod in midtUoquio fuer'tSi ubicumque oraveriS) intus eft qui exau-9' tr*<a,,flw 
dit. 
dee rtt peccatum. 
D E L I B A T I O V I . 
In ormdo multiloquium damnatur. 
,Pprobria  i e t r irr are - li s 
oracion  f c  ifcie ciíE , -
nignicaciqueDoinini , qui docuit difcipulos 
dicens : orantes nutem nolite multum toqui, fi-
416 Flos XX. In multiloquio non deerit^&c Deübatio VL 
inicio, in ¿lit j ^ jecteto , quem fnum vocat curn 
loanncm. ^ ^ oratio mea in fínu meo convertetur. 
jQui te exaudit, non efi prxrer te &c . Verba 
íunt Auguftini. Qviininio jatri exaudííi'k án-
tcqnam corde loquaris. 
Adverfus paupéiinti opprcíTores pro eo~ 
rum tenuitatc Dcum vindicias aótarum elle 
vaticinabatur David. 'Dejiderium paptperum 
exaudivít Dorninus s -praparationem cordis 
eorurn aud'tvit auris tua. N o n mil'um quod 
verbis utatur de príeterito , pro futiiro:nam 
paulo antea , cura de regno Dei Termo i n -
cidir , uiitur fatnritionis phraíl : vauim fre-
quens mos eft u t i futuro pro tempore pre-
téri to , &c econtra. Myftenurn forte latet i n 
prioribus Davidicis verbis : fci l i . qnod velut 
invidus Deus accedat exeqnuturus Aippli-
cium , & majeftatem oftenfurus : ideoqne 
Ibi n . j 7 , ¿c fLlt:uro dicatur : Dominus regnabtt in díter~ 
num . . . . peribitis gentes de térra illim : cüm 
tamen pro iniferatione piíEÍlanda teropus 
acccleret ita , quod prasteritum loco futiíri 
pra;propero ílylo collocsri valeat : defide-
riurn panperum exaudivít: nova , fed apud 
clemcntiam t)ci urnat^ima , grammatica ! 
Hoc omillo notandum oceurrit : quod cura, 
de more noftro loquens , Deo accommodac 
^.mt^'.audivit auris tua: non panperum verba 
dixi t audiri , non cordium gemitum , fed 
Oiatio íidi-praparationem cordis. Ita Veíocitatem Dei 
tur coratn pen fitare , orationifque longitudinem re ¿té 
Deo puu - ráetirí , licebit. N o n a primo verbo fnmit 
quamexcac . . . . . r v , . . . 
ecoide. in i tmm deprecarlo : non a cordis p n o n 
fufpirio ; a cordis pr£eparatione,qn£E preces 
antecedit , iftac computantur : ñeque enim 
D.Bafil.ora. exiflimamu* , aic S. Bafilius , Denm admo~ 
ti'one^'iiuer n^ t^ one » fi* Per ver^a» egere; verurn mjfe 
varias j . nobis non petentibas , ea qua nobis con-
ferant. Simul iifdem pfalmi verbis notdtur 
Hugo Car. feemd-v facilitas exaudiendo cum dicit: pr<t~ 
ln pl.9.41. J . J j . • • 
4 yT paralionem cordts eorum mdivtt aurts tua. 
Sic ib i Cardin. Hugo . Quid ergo verbo-
íítatem orans difpergis in multihejuio ? 
Reliquum eft aperire quodnam fit pec-
Lr -r catum i l lud , quod orannbus in multiloquio oblivifcuns j • rT r 1 v 1 1 
Analta finí nQn deent. Uuum lalrem e duobuí : prae-
spera tm. íumptio fcil i . ac diffidentia. Quoad prius. 
Iníinuarc fe virtutibus aífolct fnperbiae fa-
ftas: &c in flatus verborura prorumpunt in -
flata corda. Sic dnm publicanus i n templo , 
quinqué verborum compendio peroravit 5 
Pliarifaens multo vocum apparatu , fub gra-
tiarnm adionis praetextu , curavit potiüs de 
fe proferre panegyrim 5 quam ad Altiífimum 
S.Bern. fer. dirigere periodum. Nec hoc dico ut peccato-
4 .Quadtag, riJjHs auferam orandi fíduciam : fed voló orare 
Juxcaí iaem, fanCjU£ljn genfem qUííi peccatum fecerit , non 
jufittiam, Orent pro indulgentiá peccatorum 
fmrurn in animo contrito 3 efi fpiritu humili-
tatis , cjuemadmodum publicanus tile &c. Ita 
D . Bernardos. Cognata eft fnperbias túrgida 
garruíiras. Elationem vitare cupis ? Audi 
Panli confiíium , & ampledere. Opera tua 
coram oculis habe : fique fadis adhasreat 
macula , tumorera verecundia deprimendo 
Tuperabis , & velut Jnnonia volucris pennas 
demittes coadus foedo greíTbum tuorum 
confpe£ta. -
Scribens ad Timotheum gentíum Apo-
i.Tim. % ftolus á confulcbat in hscc verba ; voto ergo 
viros orare in ornni loco levantes puras ma-
ñus , fine ira , & difeeptattone. Quamquam 
ad litteram hortetur confuetudinem Eccle-
fia; fervari , quá lavabant omnes ora tuí i 
manus aquá ptae foribus templorum ad id 
munus parata : nihilominus litterali fecundo 
fenfu (forteque precipuo ) de puritate fpi_ 
rituali Paulos agit. Sic fuadet k d i o dúplex. 
Vio,puras , Graéciis haber , fanttas • Ter- Lefl.Gr^c 
tullianus , innocuas. Et S. Auguftinus dixit ^«u l l . ¡n* 
ad hunc locura allnllone fadá : in manibus aPoicg.í,jo, 
opera debemus accipere j f i ergo taliajfimt ope- ^ , A ^ - ítr. 
ra , ut ea pojfis in altum in confpetla Domtni ' 
levare, potes etiam & tu inte ipfo adverfarios 
tuos excludere Imo ex ipfo contextu dedu-
citnr fenfus ifte : nam utmanuum puritatem 
explicarer , videtur addidifíe : fine tra & 
dijeeptatione : honira enim & fimilíum la-
bes horainem coinquinar. Sed quid inteie-
r i t manuum in aldorá levatio ? mentem ut 
elévet orans oportet : manus autera quó 
ñ u d u furfum erigere monerur ? U t pise mis 
oculis manus proprias ( hoc eft opera ) ma-
neant dum vota fundis : nam íí manibus ad-
hasrent nasvi, caecufqu'e non es, turpitudi-
nem te maculantem cernes , 8c prsfumptio-
nis pompam praecipitabis , ne cadas. Pro-
ficuum raagiftri morum fedare coníllium, 
nec pigebi t : fuperciliura audax vitabis vel 
depones: quod orantibus non adhuc per-
fedis in multiloquio non deerit peccatum. 
Aliud fimul extremnm effugere memen- 37. 
to , circa quod necnon verbofa nimis de- viffiá™*'"* 
l inquit oratio. Vidcas ne fuperbiam devi- Trtmm 
tare cupiens incidas ni faducia: defedum. 
Tímida quidem oratio cdlum nonpenetrat: \^^ Vi"'í10" 
quia rejhingit animum timor immoderatus , ^ 
ut oratio , non dicam non afcendere , fed nec 
procederé queat. Tepid¿t vero in afcenfu lan-
guefeit & déficit : eo quod non habeat vigo-
rem. Verborum auxilium coacervans pro de-
precando nofeente corda , motiva quíeric 
agglomerarejquae Deo proponat, ut iis per-
motus poftulata concedat. Divino amori 
non levem per hoc infert injuriam : utpotc 
quera tacité fie appellat indignum quod in 
ipfius erga nos benevolentiá quiefeamus. 
Deus amera, qui fe noftrura fidiííimum ama-
torera gloriatur, ira per hujufmodi tiraores 
lasditur , ut difíidenti neget beneficium 
quodminus eft, poftquam cidem íiduciali-
ter orahti conceíTerat majus. 
Hebrasi quondam auro in vitulum effor» 
maro divinos honores obtulerunt. Verfaba-
tur interea Moyfes in monre, Denm affatus 
amice .• cui Dominus, quafi dolorera fuom 
fie lenire vellet , audaciam populi narravit, 
quá fe derelido fimulacrum inánime pro 
Deo coluerir : infuper & pro tanto ream 
delendura Ifrael afteveravit. Ad haec rotis 
vifeeribus commotus ille precatus eft Dei 
clemcntiam , & placavit juftitiam. Ptaca- Exoá.ji-1^ 
tufque eft Dominus ne faceret rnalum quod lo-
cutus fuerat adverfus populum fuum. Defcen-
dit Moyfes , Sí inflammatus ultionis divinas 
zelo quafi viginti tria mill ia juílít occidi Le-
vitarurn gladio. Sequenti die locutus eft ad 
plebem , 5c promifit advocatura agere pro 
codera crimine coram Domino : qoemob-
fecratus eft en ixé , fie ut fe de libro vita? ex-
pungendurOí 
In orando mültilo 
pUngendiim , vel ícelas illncl condonandum 
autumaverit. H o c camen refpx)huim fníc po-
fttiladonis accepic: ejui peceaverit r/iihi 3 de-
^ ^ ' ^ ' lebo eum cíe libro meo : tu aútem vade , & 
dfic poptdnm ijinm e¡¡uo locums fum tibi ' an~ 
gelus rneus pt&cedet te. Ego mtem in die ul-
tionis vtfitaho & hoc peccatum eorum.'R.ú^íL 
vindicaíTe Deum huiurmodi fceleí l i í í i imim 
• ,f, fa¿tum addii ftatim facer tcxms.Percu/Jit er~ 
1^ n, go Dowirms populum pro reatH vituli quem 
fecerat Aaron. Haeccine Lepofuit amico ÍLIO 
qui muracionis expers eft, cui pridie petenti 
veniani annuerat ? Placatufque eft 6¿c. Scio 
rem faci lé componere loci coimnentatores: 
nam primum non delendtim funditus po-
pulum propter hoc del idum repi-omific 
Deus i pofthac vcr5 minorí muida coeu-
cendum fore dixic. S ic Liranus ad illud ¡ 
Lira in placafns 8cc. non quod poenam 3 aic , omnino 
Exod.ji-H» dimhtem , m fatet ex [equentibus % fed ne 
om»ino dderet , ¡icut dixerat: dimitte me ut 
COin'VÍÍH' ^eam €9S' Similiter A lapide. PlacMufqne 
JU Exo .1 . ^ jyQm-wus . ne foi^ dgleretpopulum , uti 
deftinarat ; fed ut alia plaga eum cajiigaret^ 
Scc. Adhac pungic fci-upulus. E ó largius 
beneficium confertur per veniam , quo ma-
jor pcena remittitur. Plus erat ifracil de me-
dio tolli , quam plaga flagellari : ergo fuic 
amplias donnm q u ó d Alci í l imus placaretur 
ne delerec illum ; quam foret íi condoharec 
fupplicium iftud minus , quod poftea inf í i -
xi í . Ec qui benignas ad Moylis obrecratio-
nem dimiferat quockgrandius^ eíTet, repul* 
fam dat amico eidem poftuland quod non 
adeo magnum foret í everfionis , inquam , 
prius revocavic fcntentiam ? 6c p o í l d d i e de 
í i a g e l l a t i o n e omittenda non í imil i benigni-
tare refpondíc ? Sufpicor M o y í í s orationem 
una 8c akerá d ie , non per omniacircum-
jftandis « q u a l i b u s vefticam apud miferatio-
nis Dominicae tribunal apparuiíle. Luce 
•priori ( quando nempe Deus M o y í i demen-
tiam retalie Jacobeae prolis ) ille ingenti 
fiducia eredus in fpem Dominum oravit:6¿: 
ita ut ab eo rationem irafceadi percontare-
tur qai fui radones regiminis mortalibus 
EXOI1.JI.II. reddere nequáquam teoetur. Moyfes amern 
orabat 'Dominum Dmm fmm dicens : cur 
Domine irafeitur furor tuus contra populum 
^. &c, infuper infinuavit honori Div ino con-
n'll* gruere ne perderet plebem illam : ne c¡mfo 
dicant ALgypú] : callide eduxít eos m inter-
fiesret in mantibus, & deleret e tena : quief-
catiratm Scc. E t qua; grandior confidemia, 
quam fi dicas in utilitatem cederé doiiantis 
quod flagitas í T u n e igitur M o y í i coufiden-
tiíHraé roganti Dei manfuetudo aíTcntitur. 
^ Poftridic non fie : quia titubans afcendit ad 
,NT J0- montem peo Ifraele precaturus : peccaflU 
peccatum max¡rmm:afcendam ad Dominum^ 
fi quo modo quivero eum deprecan pro federe 
Vefi-ro. H x í i t a n s cum ouavit, repulfus eft : 
vlfisaho &c. LaEfum fidei natantismetu N u -
men poftalatum non concefííc , cui priüs 
araicabiliter audenti lubens indulfit petitara 
culpas veniam , quo ad integram populi ca-
^ íaftrophen. 
^rmt'tou . O^ationis anima fides. E t fané precum 
^ e í / o y j vires lente penfemus nuraquam languidam 
fe.1! lnímH* rogationem Deo confecrabimns.O mira ora-
qmum damnatitf. 41 ^ 
tionis potentia, exclamat A m b r o í i u s . Defpe- fi.Ambr. iúi 
ratis jam naturae mediis , ad optatum í i n c m , »»M- 4o* 
etiamper infeelicitatis inviumtramkcm pre-^ J1*""-1^0" 
i , „ . „ r üonc t t , 
ees aeducent orantem. Rogare qui Deum 
omiferit experictur , quod erit í l l i gradns, 
ad exitium illud quod aliis iter faerit ad 
fortem. S i ad orandum confugerit, per ip -
fum naufragium appellet portui. 
^ Teftetur Joñas per varios cafus experien-. 
tiá dodus. Praeceptum accepit Domin icumá 
ut Ninivitarum fubverfionem denuntiarcE 
iifdern. Ule , vel quia non latebat Dei mi-
nas intercedente poenitentia placan faci lé í 
vel quia raasftiííimum agere nuntium de-
tredabat s fugam cepic: & Joppen defeen-
dens confeendit navim ut iret in T h a t í i s : 
qua í i profugus reatum fuum comitem non 
haberer , ac monitoreni. Ecce fpirare cce-
perunt valentius feroces venti, freta mifcue-
re furentia : clamant vir i , ftrident ruden-
te s , reboant aschera 3 déficit ars , dormic 
l o n a s : nam peccator adeo claufis degere 
folet cordis foribus , ut etiam vehementif-
í i m o tonitru fulmen portendente non ex-
pergefíat . Excitatur denique a ratis miferri-
ITIÍE pavido gubernatore : qui monuit hifee 
v t í b i s ignotum prophetam i quid tu fopore Ion. i . é , 
deprimerts ? Surge invoca Deum tmm , fi 
forte recogitet Deus de nobis s ^ non perea-
mm. A d fortes ventum eft, ut immitis pro-
cel l s caufam noífent qui minaces effedus 
eífugere non valebant. Cecidit fors fuper Jo- Ibi tuy. 
nam : timent c a n d i qui delidum ex i p í l u s 
Jabiis audierunt : íuique judex ipfe vates ut 
in profundum demergatur confuluit nautis : 
& ifti Jonam in aequor diraiferunt fibi con -
fulere cupientes. Ipfum praeparatus á D e i 
providentia deglutiit pifeissac officium n a -
v i s , Se naucleri agens , incolumem iranftu-
lit in aridam. Incomprehení ib i l ia funt equi-
dem Alt i f í imi judicia : tamen admirari licet 
qux ferutari non datar. Decreverat Deus 
prophetam fervare : cur in gurgitem pras-
cipitari fortium interventupermittit ? quare 
navim confeendens turbine quatitur , qni 
ceto claufus appulit portum ? Supplex po-
teftas orationis híEc fuit. C ü m navigaret J o -
ñas jacebat fomno depreífus : n e q u á q u a m 
orabat; imb jam vigil admonetur ut oret5ac 
nihilominus precum non utitur auxilio.Qj,iid 
hujufmodi accediae putabas fore ut accide-
ret í Navis , quam ut afylum quaefierat au-
fagiens ? ipí i poftremum attulit periculum, 
Sortes , q a s fodalibus evadendi naufragij 
viam apenierunt j enndem tradidere furen-
tibus vorticibus aquarum. A t vero in ceti 
vifeeribus conclufus ille meliora fapuitmam 
oravit lonas ad Dominum Deum fmm de ^ ^ 
ventre piféis, O r a n t i , cete cujus ferocia c u i -
cumque altcri certiflimam & horrendam ad-
duceret f lragem, veluti fi pietatem indue-
ret , fecurum praebuit condudum 3 &: fof-
pitem deportavit ad littus , per infortunij 
vias fcelicem. A d Deum revertend callis pa-
tuit per orationem. Circttadatus aquís > ait 
ibi Rupertus , vallatus abj/jfo > coopenus K n ^ u ^ 
pelago, conchfus veftibus térra, s non dubitat Jouam c. i* 
aat interrogat utrum orationem fuam pojfit 
*Deus audire.... orat fideliter , ut orationi 
Deum tantis , tamque profundis , angufliis 
' 9 G í 
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ad fe erumpere geflienti , viarn ipfefaciat, vz-
mentem ipfe fufcipiar. H x ílint humilis ob-
feci-arionis validií l imíc vires cujns potent iá 
fie rerum invertitllc ordo • ut per malorum 
Cemitam faíl icitas obviamiferisoccurrat per-
optaca. 
Ultenas adde , qnod mehercle multo am-
plias eft. N o n tantum forrunamm folet exi-
tum orado confeqni : fed etiam fortis mo-
• bilitatem reddit ftabilem. Minime íbla focli-
citas única precand cont ingit : vinccc ite-
rum , ruperabirquc difcrimina fauftus. Pau-
cis folitat fecunda Tors obvenire fecundó» 
Deura tamen orantibus alicer accidic: v n l -
Ghryfof.to. tnm fervabit eis fortuna benignum. Apíijfi-
j . h o m . J . i ^ - r/2a e?í¿m arma oratie eft , thepMrm cené fer^ 
¿bniDeT' ?emHS> dwiti* inexhauft<z,porms ejuiéms, oc~ 
cafio tran^mllitMis , demque author> parens» 
fons/t radix btmram omúum^& innúmera-
hilium & c . Wxc S. Joannes Chryfoftomus* 
Iterabitur fortunata dies ei qui pocenti d i -
micaverit oracionis armáturá. 
A d Jacob iegtotantem chariüimus ei J o -
feph geminara prolem introduxit. E t poft-
quam ille benedixic utrique , Jofepho fuo, 
in diledioriis pra*dpü£ pignus , extra com-
munem cum fratribus fuis haéreditatis pa-
terníe d i v i ü o n e m , pra:¿ium verbo legavic. 
Do tibi , ñupariem mam extra fratres mas, 
qmm td i de matm Amorrh&v in gladio & 
armmeo. ímpedi tus eft locus ifte : nuilibi 
na inqúc legitnr J a c ó b u m adverfusj Amor-
ih^os depugnav i í l e . Si ad figuratam locu-
tionem confugiamus » multiplex eft nodum 
expediendi via : caeteras linqno ; iilamque 
perfequar , ?cujus meminit Perenus ad liunc 
locura 5 ut fit ifte[enfits : cum propter c&iem 
Gen. c.48. Sichimltamm ac urhis earum dep9pulationems 
%u in máximo ejfem periculo perdendi agrum tl~ 
íum ( quin etiam vitarn, omnemque pimiliam) 
arripui folita mihi precum arma quibus ifi 
tantum Dei benignitate profeci j qmd & vif a 
diferimen evaferim , & prddmm illnd adhuc 
obtinuerim. Niticur e x p o í i t i o haec veríionfi 
Lipom. ibid .Chaldaica , juxta quam fimilia Lipomanus 
liabet. Chaldaica , i n q u i t , more fuo díffict-
liurn enodatnx locorum , legit > quam tuli de 
rnanu Amonk&i orañone mea, & deprecatione 
mea. Non enim legitnr alienando bellajfe !a~ 
€ob , aut gladio & arcu in prdiis ufttmfm^e^ 
fed arma illius fortia contra omnes fibi adver-
[antes , orationes & deprecationes ajfidua ex* 
titenmt. H á c itaque loci/hujus interpreta-
tione p o í i t á , reftat examinandum, cur inibi 
l ion fag i t t íE , fed gladio S¿ arcui íiiiai.Hs d i -
catur orado. C o n j i c i o hác de causa fie lo-
cutum , qnia fagitta ferael emittitur , & pe-
r i t , fecunduiii advei'süs hoftem non inge-
rniftat i d a m . Gladius vero non femel per-
cutí t : f^pius eo devinces hoftem. Sic oratio 
non unios tantíim foelicitatis i n í l m m e n t u m 
c í l : plurics fortunatus athleta fortcm expu-
gnabis advn-fam rogatuum auxilio. Poftuk 
n i h i l h x í i t a n s de benevolcntia D e i . Sique 
non ;lia:rere profiteris timidns 5 vane verba 
cameras in multiloquio. 
Pereíi. in 
D E L I B A T í O V I L 
Occpifion-es pee candi eaute J)r¿fc'mdend<z. 
ü m loquacitas in toe peccata labi fo-
leat, oris cuftodiam nunc S a l o m ó n in Occa¡¡onem 
poftenori hujafee paraemise parre .laudans ,10n íi>«»/w 
perfuadere nititur dicens : qut autem mode- f""1* ¿*mn 
ratur labia fuá prudemfíimus eft. Nufquam ^erni t > 
tuto deípicitur n o í t i s : imo , ut ait Séneca : 
citiuí invenimr peñculum cum contemnitur. Sen.¡n proy 
Plus nocec naucléri fomnus, quam fevientis 
pelagi rabies,&: non traétabile caelüm. E n a -
vigamus omnes dura vivimus per mare pro-
cellofum: infuperque pradonibus refertuín. 
Iftomm petulantise fiduciaro ínger imusjdnm 
nos á difenmine tutos iroaginamur. Utplu* 
rimum qucrimui- de Satanaí temationibns, 
qua í i non eíTemus nobifmetipfjs adverfarij. 
S i aliquid perfuadente Satana mali feceris, s.Auw.to s 
dimitte Satanam^accufa te, m aecufatione tua in pf^u ' 
Dei mifericordiam merearis. Sic Augnftinns. )>\ 
Omififti cautelara ? Tune gehennalis inimi-
cus accederé non audet, cura cernit meta 
fuadente cautos. .Occafionem non vitantes 
debillimo profternet inftrumento j clauíis 
foribus appropinquare pavebit. 
Mirabar olim d^monem vi vente (necnon 
cura aderar intra candem Pontifícis januam \ 
Dei Filio , fuiííc aufum collimare i^lum ad 
Petrum Apoftolici collcgij culmen. Puta-
bam enira pot iüs hoc poft Magiftri necein 
foeliciter fore p e i a d u m m , cum fcili. aberac 
auxiliator , charitas frigefccbác , dolorque 
corda cruciabat. Apoftolorum nemini dia-
bolus tune temporis mit t i t in cor ut C h r i -
í l u m abneget , quó fie á Judaeis tutior eífe 
valcat ? Pcrtirauit Satán ipfos quos cribrare 
quafi triticum expeuerat , cum vidit eos ja-
nuis claufís cavere periculum : & fores ejfent íoan.10.1^ 
claufa , ubi erant diícipuli cofjgregati propter 
metum lud^ortm^úi Joannes, Antea5quam-
vis non l o n g é Servator abeíTetjfumpfir áni-
mos adverfarius 3 quia vidit Petrum in me-
dia occafionis alea ( feili. inter iniqui Ponti-
ficis miniftros) conftitutum : é ingrejfus in-* 
tro fedebat cum mimftris, Ib i tenui mulier' í 8 , 
culas vocc percuda cadit folidi{£maNfidei pe-
tra : nec ampl iüs opus erat pro difcipulo fu-
perando ? dnm occafionem devitabac. Hoc 
forré voluit Ambrofius dum componens ^ 
A4ami , Petrique lapfus , ai t : Ule in pmdijo S.At^ ^ 
iahitur , ubi non veniabdis culpa : ¡aic in p**- ^ . . 
torio ludatrum ubi dijftcilís inmcenüa, 
occafione pofiíiim Apoftoluro proclive füit 
cecidiíTe j januis clauíis non acceflSc fagax 
tentator. Timentes veretnr; defpicit incau-
tos tartareus oppugnator virtutis. Prudcns 
a n t a g o n i í l a timorcm fuum advocet in auxi-
Üum , feque proprias cautionis protcg^ 
feuto feré non vulnerabili. Sapiens mentu-
firaé vocabitur ; non qui peccandi anfatn» 
cura poflet non praefcidit, quantumvis dam-
no fpirituali ftrcnuus obftiterit; fed qui 0 0 
cafioni praevius oceunit in viá , priufquJun 
pulfaverit oftium. 
Praecoxifta vieilanti^ fapientiíe index e íb 
'Jecetftonem quaquam gnftus, vel tadus nominibus intel-
Icótum fígniíicare folent facra; áodíúnx vo 
O c a í í o n e s p c c c a t i á m é $ T x k i n ( k n & £ 4 i f 
tcUnthW* "Üí éCóHt^EÍ^ focordia iníípientia: ccílis; N e - fupcr utriurquc ramos Chernbinís , ^ ígnea 
íomphaea- , non autem ame paradiíi janiunri 
con í l i tua t excubias. H o c expenderé ccepa:-
ram 9 cí im admirari deftiti cei ncns quam Ta-
pienter ita difpoíuir omnium R t d o r . Supcr 
arborem í á t w ú x pofitus Cherub non viam 
clauderer ád peccawmmon occafionem prae-
cluderer audendi fecundo comedere de pro-
hibí co pomo fed a frudu car pendo manum 
iumina: íed aurium & oculornm metaphorá . 
ifai.j j ' í ' ' S i c apud Ifaiara. Tmc apetientur octtlt caco-
tHm,& aures fmdorumpñtehunt: Se í imiliter 
jfrenM.i1' apud Jeremiam : audipopuleftidte > quiñón 
habes co r : qut kabentes o culos non videtis, & 
aures & non auditis. Dicerem quod ideo po-
í ius vifus & auditus appellatione venir i n -
telledusa quam caeterorum fenfuum nomine: 
quia gullus s &c tadus prxfentia f o l u m m o d ó 
norunt: odoratus non nimis diftantia j vifus 
vero & auditus l ong i f l imé po í i i aperc ip iunt . 
Proinde c ü m fapienda í i t iugenij frudus, eí 
nomina congruunt eorum íenfuura quibus 
datum a b f e m i a u t ita dicam , cogriofeere, 
V i x enim illa mens potefl: intclledus dici 
quas more t a d u s , vel guí lus , tanrum ani-
madverdt íibi próx ima j minimé vero prasca-
vec a í o n g e temporis intercapidine diíEta, 
H ^ c ingeniofaí íubti l i tatis dexteri.tas eft .5 
í i o n yero aí lrorum curfus metiri i & lapfos 
di ícr imen non attendere , ut lepidé Thaletis 
y exprobrabat andlla 5 quíe cüm viderec eum 
i n foveam lapfum , dum caelum contcmpla-
íctur dixit illum id jure p a t i , quia c ü m j u m 
pedes poíira nefeiret, cí?leftia tam diftantia 
rimaretur. E t licet d idom hoc tanquam vul-
garem ineptiam inter errores fceliciter ce-
lebres caftiget eruditus Hifpanus : tamen 
potius vellem Thaletem irriderc cum ancil-
l i , quam in fo í íam cadere cüm pbilofopho : 
Ore. Nax. nam, ut S.Nazianzcnus dixit : abfurdum efl, 
cisift.118.ad fi extra psricula pkilofophantss \ in aáverps, 
fíabeturt* QfUS efi* ^ePre^?n^amUY nihil minus quam 
td cpiftoUs phihfipbi. N i h i l prodertt alt i íEmé de rebus 
D. BaíiJ, externis philofophari , íi perperam exercen-
tes anirax rég imen , exponimus difa'imint 
quod in nobis extat pretiolum fcili.fpiritus. 
D.Aug.to, fáíic efi fapientia , inquit Auguftinus , nt id 
^.U.d.fcr, Domino revelante , fugkndum ejfe intel-
lexerimus } cautijfima vigil amia figtamus, & 
id quúd Dimito revelante appeiendum ejfe 
imeü-exerimus 9fiagrantfJJl-rm ¿haritate appe-
tamus. Iroo crediderim felcna'ag plenitudini 
potius incumbere í b l l i d t u d i n e m de vitando 
perieulo , ne defledamus in vetitum , quam 
dirigere adfedandain vittutem ut crefearaus 
i n melius. 
Pcccavit v i l i íEmo ioefeatus !ua*o Protb-
parens hominum : inque del idi muldam, 
voluptatis ej icítut borto. C ü m q u e pr^ce-
ptum de non guftando feientiae; l igno ñaret 
» d h u c , placuic d i f t r i d i í E m o jud ic i , paradifi 
fores Cherubico fateilitio muñiré , nc ad po-
mum noxialem exuli pateret ingre í íüs . Coi-
iocavit ante paradifum voluptatis Cherubi?ni 
&fiammeum gUdium atque verfattlem. E c 
quamvis textus motivum aíTcrat fuiíTe 3 ad 
sufiodiendam viam í i g n i v i u : hoc non tol-
iit quod fimul Deus hoc modo voluerit adi-
£um ad feientiae lignum praecludereinec enim 
veroí lmi le judico Deum potiori cura homi-
^em a ligno quod non vetaverat averciííe, 
^uamab alterins arboris pomo, quod adhuc 
ptohibitum poí l lapfum. Diccrer quis : per-
mittat homini mifero Deus ingreíTum ad pa-
radillacum nemus, A frútice quidem v i t» 
itt.eu-eac^ ab arbuftc? ferali fcjeuti^pofius 
Dotn. ¡a 
ttioctc aacc 
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arceret. Oportui t casleftium virtutum vigi 
l ü s non tantum delidi materiam f u b t r a h í : 
fed januam quae ad crimen ducere poterat 
obferari, S. Hieronymus, Sed pod illo ejetto J . H 
ante fares paradip Cherubim 3 & fiammeum mxñ. He 
gladim* pofuerit ad evftodiendum paradifi b^ÍP Gcucz 
vej-tibulum, ne quis pojfet intrare, Preme ulti- ^nnc° 
ma verba : ne quüpajfet intrare, Introitus ad ro 3° 
peccatum clauditur p o t i í H m ü m : $c qu i cu-
ftodia ? Cherub íca ; nam ut bic ait Rapertusj 
rette angelí qui in hujufmodi prafunt Cheru- R u p . r 3 . i n 
bim , idefi plenitudofeientiavocatur, C o n c i - Gen. c . jz , . 
n ú Rabanas dicens; Cherahmfcient'm mul~ Rab3n,apuá 
iitudo y.fívs fgieniia multipíícata interpreta* Liporo. in 
tur : plenisudinis autem feicntia? munus eft Cate-3ci 3= 
peccatum non intra fores impediendum ob« e^<:' 
fervare, fed ante oftium vigi l i cautela eidem 
obftitiíTe, occa í ione prxmaturiüs in terc lusá . 
Claudanc ergo Cherubim Adamo non arbo^ 
rem tantummodo vetitam , fed v i a m , cujus 
facilitas occa í lonem reincidemiíe in vo lun-
tatem comedeadi frudum feientias poterat 
fubminiftrare : ut í ic inteliigas fundioneni 
fapientiae roaiimé propriara eífe peccatorum 
occa í iones prudenter occluderé. 
N t c dicas prxfumptionis caeco fpiritu de- ^2; 
lufas: non eft cur adeó ande ipaté pertknef- s<'Qchl05 & 
caminf id ias , & fugx quxram prxfidimn ^ 
antequara commus imperar ab hoftibus ani - n}ieflus 
mas : nonne ad horum techuas quocumque íc mftiu 
tempore dignofeendas intelledum accepi a 
Conditoxe ? utquid ante prseiium catapbra-
d u s incedam ? Quare priufqukn tempeftas 
i n e r u a r , vela demittam ? mentem fortitus 
fum circamfpedam: unde c ü m provocaveric 
inimicus , facilé objiciet ratio voluntati mo-
tiva, quibus á malo deviare placear, O ne te 
feducat inanis fiducia : namque juxtaprAcipi- Cbiyfof. toi 
tium vadens , quamvis non decldat j tremlt^ j .hom.xj .ad 
& f&pe numero ab ipfofubverfos tremore de* f0!'' 
cldit •: ita & non procul peccata fugiens , fed 
fecus ipfa vadens > cum timare <vivit, & in \ 
ipía labirur fepius, Ita Chryfoftomus. Inte l -
i e d u i rao in hoc min imé credideris : nam 
ab eo fruftra expedabis illuininari ad lapfus 
vitandos , nifi occafiones ruendi amputaye-
r i s : quamumvis ille fpondeat lucem. R a t i o -
nem experiéris mendacem ; ne cum ca pacif-
caris ut facem greflibus tuis admoveat pro 
criminibus declinandis. Podas foedus ini 
cum ocalis , ne peccatorum illicia proponanc 
c o g i t a t í o n i tux. Sequete J o b u m , Se fecurus 
orabis. 
D e íe ipfo narrat in ftadio patieutiae cla-
r i íSmus zthktx.pepigifeedus cum ocalis rneis^ i l U 
m ne cogitarem quidem de virgwe. E t licet 
fenfus xnagis obvius hujufmodi verborum 
í i t , ac fi diceret intendens vitare confenfum 
in cogitationes pravas circa virgines , p a -
d u s fum cum luminibus meis ut vitarent 
illariun aff ediis:nihilominus probabilis^jaf-
•G G g % dent. 
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¿cm textus eric fenfus hic , & p lani í l imus , 
prout verba fonant : contraiftum celcbravi 
cum oculis ut ipfi cogitationes erga virgines 
averterent lafeivas. Juxta fecundam iftam 
c x p o í í t i o n e m , foederis illius materia fuere 
cogitatus; contrahentes vero Job 8c oculus. 
Job > inquam , ecllic deledationi; lumina 
veró pollicita funt ei q u ó d rurpis cogiratio 
non accideret Hero i . E t íieri ne poteft ut 
qnis de alieno val idé pacifeatur ? cogitatio-
num dominus oculus non e í l . Quomodo 
ergo potucrunt oculi pollicitari Jobo immu-
nitatem a cogitationibns impuris erga v i r -
ginem ? Dices adeo perviam efie oculorum 
januam lafeivia; , u t eorum cuí lodia fit q u í -
dam a turpi cogitationc continentia. Bené : 
Sed nonne planius foret ne feriretur in Cór-
de , ferire cum intelledu fcedus , ut i í le pro-
mitteret non cogitare circa virgines obfeoe-
na, quantumvis oculi fuggererent incentiva? 
Fmftraneum ille putavit pacifei cum intel-
lc¿lu quod ferret opera voluntan ne occa-
cafioni ob ocnlos pofuae fuecumberet : nec 
enim fidenduro eft prudentiáe ( femel arque 
in delinquendi fomitem acies jaculaveritfcin-
t i l las) ita quc)d credas non adeíTe diferimen, 
eo quod ratione polleas, &c feientia praeccl-
las , ut feias reprobare malum , & eligere 
b o n u m : quafi díceres cum Samfone : egediar 
jlcut ante feci, & me exettiiam. A d quid i g i -
tur inibit pugnator foedus cum intellediis 
qui promi íu fidem fervaturus non eft ? Aver-
ie pedem ab occafionis foveá : ne prudentiíK 
tiia3 fuperbusinniraris, 
Timendnm ne femel in occafione confti-
Inmafione tmm exequaris adverfus teipfum telitatoris 
Mitus non t r • r i f t i 
tget fii(ifionemv[ims' *n ¡emetlpj9 "abet homo un de tente-
dsítholi. tur i ait Gregorius M , Satis egifte diabolus 
D.Greg . M. reputar ( nec fail itur) í i horainem ad pec-
] . í í .moral . catj liirien adducat : quandoque judicat non 
»2.j-. IO . I . e|-pe o p e r ^ p r e t i ^ perfuadere ingreíTumjqua-
fi dicat : dum peccandi occafionera obiuli , 
quod meum crat perfeci: quod reliquum ten-
tationis ultra fupereftjpfc pr^ftabir. 
A d e ó certum eft militibus ánimos addere 
quod Principem cernant defeendere in are-
nara , ut ipfe Dei Filins cupiens vires noftras 
alere , non decreclaverit ingredi cum S a tana 
certamen fingulare, Voluit ,cum fie majefta-
tem abdidit , & ad viliQimi h e ñ í s ducllum 
acceptandum fefe demifit, opere nos ad pu-
gnara adhortari , vincendique artes exemplo 
tradere. De mente daemonis non conveniunt 
expofitores an fuerit , nempe , divinitatem 
C n r i f t i Domini explorare, an antera eun-
dera pertrahere ad peccatum. Arridrr valdé 
fententia media qnae utrumque fincm a d x -
mone pronuntlat intentum. Pro hac refert 
Si lvcyra Hi lar ium, Ambr.Gregor. & Hiero . 
N u n c omitro quod attinet ad examen d iv i -
nitatis : & meditor ferpentis antjqui defide-
rium de Scrvatoris peccato nonnihil fe con-
tinuílfc tenratione priori, V ide quomodo 
malus impetat invalnerabilem : dic ut lapi-
des ifti panes fiant. Ad gulam pellicere c u -
piebat; 5¿ non fuafitur comederet de pani-
bus quos miraculo fufcitaíTet ex lapidibus 
^ ' ^ ^ ^ a x a con ver tere in panem, peccatum 
n o n i ^ e t ;!gula v e t ó m á x i m e tentar, 8c fo-
lamündáo: | óqu i tur de converfiouc , quae l i ^ 
\ 
cebat ?'defperavit-ne jejunii diledori fuadere 
delidnm ?, M i n i m é : non defperavit , inquit ' 
jara expenfus S. L e o , de artihusfua rnalitia S.Lco Pa 
fpiritualis improbitas : tanturnjibi de natura, fcr.3.ci ^ 
nojira mmabilttate promifit y ut quewt)erum^m'c>i.* 
experiebatur hominem , prafumeret pojfe fieri 
peccatorem. Ergo cur non dixit : lapides in 
panes verte , nimifquc manduca ? Superva-
cuura exiftiroavit Satanás gulam fuadere : 
fatis putavit confulere quod panem ciheeret: 
quia fie ( dato quod Chriftus Dominus pu-
ros cíTet homo ) per efeam gulas periculum 
offerebar ci : q u ó pofito pr^fumi poterar, 
quod femel in occafione conftitutus rel i -
quum tcntationls > vel ipfe Chriftus vel pa-
ñis , perficeret. In Redemptore quidem ab-
etar quodeumque mali culpse diferírí\ensquia 
veré Deus eft : fi tamen divínitate careret5 
optimus forctadverfarij difcurfns. C ü m q u e 
de ipfius Deitate dubitarct Satán , fiemedi-
tabatur \ de gula nihil fuadebo : quia femel 
quod pura creatina fitquem video , eum in 
periculo cadendi ftatuam : 8c hoc fatis erit 
ut labatur : nam vel ipfe, vel occafio,pro me 
diabolicum tentatoris munus piíeftabit. 
H i n c meditare qu^m te oporteat occafio- 44, 
nes contremifeere ad peccatum invitantes, ^ ^ ^ ^ 
quae diaboli munus obeunt, neque cruce fu- "^f™ m 
gantur. A d h s c folent honiines excufare fe- cmjkm L 
gnitiem fuam, neceíf i tat is nomine palliatam, w^ro. 
dicentes : non ó m n i b u s datura perieula de-
vitare , feré hoc i rapo í í ibüe iis qui fasculi 
terunt lutofas vias5 implcxofque calles. N e -
minem ibi tutum ptorfus degerefateor:nam, 
ut ait Auguftinus, hoc ftculmn mare eft. JHa- D.Aug.to.g, 
het amaritudinem noxiam , habet jiuÜus tri- m 
bulationurny tempejfates tentatiomm : fed non 
o m n í m o d a canfa malorum iftiufmodi mun-
dos eft. Infamantur & faltus cum latrociniis S.Hieto.to, 
pleni funt * non quo térra peccet, & filva.: fed ex?^f 
' ^ f r . / • ' ) • • / J epií, acGa-quo tnfamum homiciatj loca queque contra- ^ \ l C U 
xerint. Detefiamur & gladium quo humanus 
ejfufus eft crúor , & calicem in quo venenum 
temperatum eft, non gladii calictfque peccato; 
fed quod odiurn mereantúr Hit qui- his male 
fifi funt. h a & ftculum , quod eft Jpatium 
tempormn, non per femeripjum aut bonum, aut 
malum eft 8cc. H x c D . Hieronymus. Q u i d 
eft mundiis nifi v ía peregrino ? mare navi-
ganti ? Q u o d viator cadat non viae culpara 
tr ibuas: cúter pedera tutiííiiTié figere , non 
corrucr. Q i i o d nauta jafteiur gurg í te vafto, 
non unda: peccatum eft : imputetur nauclero 
( cordi nempe ) qui cura pofTet antenná dc-
m i f s á l e g e r c l i t tus , expanfis velis coramit-
tit brevera pelago tnrbidi í l imo rarem. H o c 
ipfum quo turbarisjqucefieras anxius. Offeft 
diferimina tot mundus , quotbona : to ne 
praeceps ampledaris oblata vaniíEma bona, 
quibus veluti puer , trados pomo majora 
linquis. H e u latebat in pomo venenura5ex-
clamas poftea fero dicens: O fallax diré í ie-
culum quam grande malum pulcherrimo co-
lore teg í s . Querelas iftas in teipfum verte, 
Mundialis arbor f iudos ferré folet i l los ; 
non a l ios : «juis te coegit ut colligeres 3 p t í -
í ímum ligtium hxc edir mala; ad haec ne ma-
no ra extendas1, &: non tibi nocebunt: quid 
peccavit arbuftum ? . _ , 
D e m o n í a c o aftudecepta matee viventium 
ferpen" 
Occaílones peccati canté pr^fcmdenctó 
m a m i ípoi lte cedo mihi dcbitis h o í i o í l b u s . 
Gen. 5.17-
Alcuin .Ibi. 
fei'penti fidens monera fubminiftravit Adse 
^ratiíHnio lenocinio delicercentem. A m ó t e 
mulieris captns ille deglutiit latens virus, 
perdiditque hominum genus nniveiTura.Ec-
ce Creator ad judicium properat lente, citat 
reum, examinat cauíam ,profcrt fentcntiam, 
infligid poenas: quarum pmuint iav i t uuam 
in hace verba ; malediíla tena in opere tuo. 
Maledicitur ío lum infenfibile , proindeque 
peccati minime capáx ? Terrae maledixiire 
Deumnotavit Alcuinus, quia homo defr/Mu 
terrd contra vetitum manducavtt. E t quate 
non potius adversüs arborem feientiae malc-
di6tum profercur ? Qi i i a nihil peccavtrat ar-
bor. HÍEC fuos, licet fpirkui noxios/ruftns 
ferebat: non ligni culpa fu i t , fed primorum 
^árentum, qui nocivuvn guftavere pomum. 
(Jrgeri fcrupulo te video ¡ fedabo facilé. 
Necnon ( ínquis ) térra ; quae maledidla fuit 
in quo deliquerat ?Jí£quc ratione carentcm 
atque plantam agnofeo : difparitas attamen 
eft, quod cum femel ejedas paradifo Proto-
parens iterum non elTet reducendus ad vo-
luptatis hortum , non ipfum tangeret male-
d id io , Ci adverfum arborem , quam ipfe 
guftaturus itemra non eiret , fulminare-
tur. Térras autem futnrus cultor erat Ada-
mus : ideirco pro ejufdem rei fupplicio, 
ChryíbCtcn térra, quam colcre cogebatur maledida fuit: 
i.hoin.17. nam quia, inquit Chryfoftomus , propter 
m Cj.Gen. hominem produtía eft , ut ille poftet frui his 
qua ex ea nafeuntur : ideo iterum propter ho-
* minem peccantem 9 malediclum ei inditur , 
quia malediHHum térra eveniens 3 homints fe' 
curitati, &foelicitati ebefl. Unde non térra 
feriebarur , fed homo. Arbor í s f rudu poti-
turus deinceps non fuerat Adam, Proinde íl 
Deus arbüfto m a l e d i d í o n e m in f l í gere t , non 
reum, fed lignum puniré videretur. A n pec-
caverat arbor fuos frudus ferens, et í i no-
cuos ? Deliquit fola manus quas pomum ap-
plicuit orí tranfgrediens legem. Arbori í imi-
lem putavit mundura Gregorius M.cxponens 
to ^ hom1, 5i:l^ PPc 00m™ verba : videte ficulneam &c . 
inV ,1* inquit \ac fi apene dicat : quia fieut ex fru~ 
¿lu arborum vicina &¡las cognofettur ita ex 
ruina mundi prope ejfe agnofei/nr regnum Dei. 
§luibus profeílo verbis o(iehditur : quia fru~ 
ttus mundi ruina eft. Progerminat malus 
illa pulchra , fed venenofa : tu ne colligas 
hujufmodi poma: vel ne culpam conjicias in 
arborem : nec dicas te á mundo pací perfe-
cutionem ut praeceps irecogaris: quomodo 
teipfum infequitur, íl fugit ve loc i í l imé qui 
figura prasteriens eft ? Frudificat ruinas ? F u -
ge occaí íonnm prxcipiciaprudentifámus. 
Eandem occafionis fugam alia fiiadet ra-
«fe«4í ¿ 1:10 "on contemnenda : qná convincitur ad 
hncHlo, pr»dentiam fpedare tentamenta del idorum 
St^6. avertere- Nemo cl^bitat ilium fapienter age-
fihMite" í e * ^)eo grat i í í imum dicat obfequium . 
parco fümptu : emit namque levi pretio d i -
Vinae propítiacionis gratiam. Qi i id facilius 
jn feré ó m n i b u s , quám cautela prudens ? 
N o n armis opus eft ut fngias: non indiges 
roboré ne te praelio committas. Iftapericu-
íl vitarlo Deo fie placet , ut non dub;tet 
^i l le obfequiis hominum carere , dummodo 
lnc eorura fecuritas enafcatut, quaf td icat í 
ut horainem a diferimine peccandi prsemu-
Sculptiha í 3 c u s Hcbraíis vetuit*: nonfa- Dcutcr.jsiL 
cies ubi (culptüe. Qua;ftio eft inter B í b l i c o s 
interpretes, an etiam lilis vetita fucrit iíTTa* 
go Dei . Aífirmativam fentcntiam tuetur v i -
riliter & fusé Vafques , cujns opinionem di- Vafqucs to* 
xit probabilcm Lorinus : cique favtt C í e - 10 3- P-^  
mens Alex. dicens: fiem /líqyfes mullís ante c1 pao^ a 
faculis legem fanxit , nullam oportere fculpti- jLoiin.in L e -
lern , vel fufilem, vel ftttam, vel puiam ima~ vit. c. 16. 
ginern fimulacrumve fac re &c. E t ftaíim : ut " - i * 
enim Dei majeftas vdts & contempta redda- <:ilenlíns: 
tur efticit s 'qu£ eft in pramptu videndi con 
f tetuda & c . H á c fententia polka , fi ab ea iong¿ ant^ 
quieras quodnam fuerit príecipuum legis mecU 
motivum iftius,refpondebiuir 3 quia cum lf-
raelitica gens c confortio cum ^Egvptiis ad 
idololatriam fuerit p r o n a , Deus id malum 
volens impediré , fuimet imagines prohi-*-
buit. Bone Deus'.Nonne tibi debetur in ima-
gine cultus 5 Ita : fed ut H« braei occafionem 
exinde non acciperent ad imagincm adoran-
dam ratione fui ipfius, &c non tantum üc í i -
militudinem Dei ( in quo cerré gravi í l imé 
peccarent) eam Dominus vetuit iilis. B e n i -
gni í í imus quippe R c x regum noluit obfequia 
plurima ( qn£E fibi ab Hebraeo populo fo-
rent in imaginibus exhibenda, fi eis permit-
terentur)ne in idololatrandi periculum inc i -
derer}quafi dicens : ó t e o s a del idi diferimi-
ne cavere faciam Ubehti í í imé dimitto mihi 
débitos cultus. Adeo fecuritatis noft' ae Deus 
amans eft ut illam prsferat honor* proprio» 
Vide quam facili negotio Dco munus offerre 
poteris grati í í imum : te , inquam , in tuto 
conftitue , ac ipíi valdé placuifti. Ñ e q u e d i -
cas : aderit mihi Deus ne periculo fuecum-
bam quod oítcrt ha;c occafio : nam potius 
Dei patroc in íum pender .«b occafionis fuga, 
U n d e con ful am ctim S. T h o m a Valentino 
Ptíefule : omnern peccandi occafionem ejfuge, $oTh0róo g 
& ftatim tibi aderit Chriftus. Op^raberis villano.ící& 
quam fapienter, fi re non difficillimá (qualis "^ D^m^* 
eft fuga) Dei faventis prsefidium adipifearis. ^ 
C í i m igitur lingua tot occafiones praebeat 
peccandi, qui ut eas devitet moderatur labia 
fuá prudentiftlmus eft. 
D E L I B A T I O V I I I . 
<Defenditur orator : verhofitas vefre-
henditur: dijfuadetur onum,&ficiioz 
Imdf i t u r froprlum régimen > & fw*" 
dens lingua* 
^"^Refconius quidam profe í l ione gfani- 4S» 
^ j m a t i c u s j ingenio fortaffis adeo pauper ti™ n'™ts 
ut optativum non hient egrelius: quem vo- i 
care poí íemus urentes phrafi poetíE Bi lbi l i -
tani 
Hirfutum & dura rufticitate trucem Mavíi . 1.7. 
Salomonis verbis quae nunc verfamus : in ePig^ 
multiloquio &cc. infipienter abufus, i l l is dam-
nari putar eloquentiam. Contra hunc D . A u -
guftinus infurgens a i t : dttium non eft : ex D . A u g . I . j , 
rxulta eloquentta ; fed ex multiloquio, Multi- contia c,iCÍA 
loquium autem eft fuperflua locutto ela~ 0 
G G g 5 quentut 
l?tover. r, 
•Cíe. 1. 4 
TuícuJ, 
vlbi c. 
H i f p . i . t . 
folilo.c.ro. 
4X2. FlosXX.In multiloquio 
ejnentia vero facultas •Úicendi eft congruente 
explicans qua fendmus. 
Quam verum eft i l lud Paraímiaftíe / fa~ 
pierniam atque doíh'wam ftulti defpiciunt. 
Sed quarc ? nifi quia ,uc air orarorum Prin-
ceps , emies ftulti injaniunt. Quid ni dicam 
i n í a n o s , qui cüm (mi rationalcs ornatum in 
dicendo execrantur ? Velut noduae lucem 
odemnt : aílucti fceno dereftantur ambuo-
ííam i f t i , de quibus dici poteft illud Amos: 
Ainos j . io . loquentern perfette abominait ¡unt. Et nc i g -
norantiam tegant prolixum appellant fer-
monem quera facundus exornar orator. G 
p.Aug.to*!, gem$ inyifum. jib/it enim ut multiloqumm 
p i o l ó l o , deputetnr quando nectjjana dicmtur , quan-
talibet fermonum multitudine ac prolixitate 
dícantur &c, HÍCC Au^uftinus. N o n loqui-
tur nimis qui r e d é verba facit. 
De feipfo loquens regius Eccleííaftes aie-
bar: docuit populum , & enarravü quafecé-
rat\' & inveftigans compofmtparabalas mul-
tas. Qfufívi t verba utilia , & eonfcnpfitfer-
rnmes reüiffmos ac veritate plenos. Hxxthzm 
i n priori paute : compofuit , i nqu i t , parábo-
las multas 5 memor ipfum Saloracmera eon-
fuluilte l ibro eodem fie : tdeirco Jira pauci 
fermoms un. Nonne deber connedi dodrina 
fadis 2 nihü frequentius apud facros & pro-
fanos magifteos, quam verba docentis ope-
ribus efle deberé fimillima. Sat nünc fit pro 
candis D. ífiddrus Hifpal. qua verbis doces 
exemplis ojiende. Se fatetur Salomón multa 
protuliírc verba ? Et ipfe idem confulic aliis 
« t paucos ore dent ferraones ? Animadverce 
<¡UÍE priori locoadjecit: cmp&fuitparábolas 
multas. Quaftvit verbtt mtilia , & confcripfií 
fermonss rettif&ynos & c . Qu i utiiiter & rc-
d i f l lmc loquitur , ecíi plura dixerit, nimius 
^ i n dicendo non éft. Minirné fibi Sapiens ad-
verfatur qui multa locutus confulebat : fnt 
pauci fermones tui „ quia rediffimos profa-
~ tus civ.confcnfpjic jermonesrettifíimos. Q\izm 
bené G r « c u s vates. 
Phneiinoíi berí¿ dicentem ne longum exifimes 
SyiacuCaxHiSó E i f i permulta dixerit & C . 
Mul to melius D . Bernardus j ^ V o &fza#* 
D.Bern.rci . • priSvolanles inaenh , in omni íermone. 
ante pené Jiagitant pnem , quam prmcipmm 
teneant t debitorem me etiam tard-ioribus eft}, 
& máxime. Sed nec ftudium tarn ejfe rmhi m 
exponam verba quam ut imbuam €&rdat E r 
haurire , & propinare me oportet : qmd non 
fit celeri-ter percurrendo Szc. 
47' Quid ergo tu delicatuk fufurras ? qui (ia-
Verh Qei t im ac oiator Evangélicas brcviííimam du-
plicis quadrantis menfuram prastergredirui^ 
jam ad oprima quseque naufeas t qui come-
diis lafeiva turpitudina refertis, etíi lon-
giílimé protrahantur 3 adesin extafim ra-
ptas : qui ludo vetito ubi ctiam alienus ho-
nor talorum jadui exponitur , non recufas 
nodem diei mifeere : foli proponenti ver-
bum Dei teipfum exhibes rei non tuae, nem-
pe temporis, avarum? Caeceris prodigé tero-
pora diflipas , quee fenfuum alimenta funt ? 
animas vero convivium lautius praeftari 
damnas í O ne fpiritui faluberrima propi-
nancem cogas orationem profeindeue fub 
practextu qu^d hpra praeíeni t , ac te vqcanc 
mdi/ores ne 
tmmnes 
AS¡UO hrevio-
res preferí-' 
tmt. 
n o n cleerit &cDcíibatio VIH. 
I n defertum Bethfaida: Chriftus Dominan 
ut de Baptiftas nece dolorem lenirec j feccíTic 
Apoftolis comúatu i . I l lum uubae fequuntnr 
falutis authorem uinufque ; Cujas ex be-, 
nigua liberalitate fluxerunt pro cegrotanti-
bus remedia , pro íingulis dodrina , & pro 
cundis convivium. Ex Lucae contextu de-
ducitur priüs Dei Filium fermonem ad tur-
bas babuilíe : poftea aegritudines ipforum 
curaííe. Deinde á difcipulis ei d idum eft, at 
pro quazrcndis efeis plebem dimitteret: tan-
demque magnifica miraculofaque menfa 
fubfecuta eft. E t loqusbatur illis de regno luc.9,Utll 
D e i , & eos qui cura indigebant fanabatDies 
mtem coeperat declinare. E t accedentes dúo-, 
decim dixermt i l l i : dimitte turbas > m eun-
tes m caftella j villafque , qua circa funt di~ 
venant , & inveniam efeas &c . MatthíEus 
vero íic difcipulos ad Magiftrum dixiíle re-
fert : defenus eft locusy & lo ora jam prateriít: Marth.u 
dimitte turbas dcc. Cur non citiüs Dominum r j , '' 
precaníur ut populum expediat ? expeda-
verunt ut pnEteriret hora ? quare non cum 
loqueretur poftularunt quod citó fincm da-
rec loquendi , ne tam fero finiretur infir-
morum curatio , quod poft illam verum fue-
r i t prseterüííe horara í redeundi feili. ad pro- • 
pria , ut exponit ibi Lira. Congruum non 
erat , ut Apof to l i , qui reliquis auditoribus s 
Domini fuerant futuri devotionis norma, fie 
verba Dei praedicandi fpatium circurocide-
r e ñ t , ut Divinifliaíio concionatori dicendi 
finem accelerarcnt, PríEtcreat bonis avibus 
hora reraeandi ad proprias domos ; urgeaE 
populum fames ; de convivio tamen anima-
rum j fermone feili. facro , n ihi l minuatui:. 
Oppór tuné 3 licet aliorfum Ambrofius. Ne~ S.Amíir, fci, 
gUgit emm famem corparis s qut pabula le~^!^-?oíl 
¿iioms intendit : nec ventris curam habere 
poterit „ qui aUmentum ver-hi edeftit ücquirn. ^ 
Jpfa eft enim refeffio qrta faginas animan>yqu& 
impinguat vifeera , eurn de divims feriptmis 
, cibum eloquijperennis aectpimus, Ü n d e m u l -
to pollhabitum fermonem Apoftoli Chnfto 
Domino fuggeíTeruntut auditores dimitte-
ret quia fero jam fadum. Non fíe setatis 
noftrse audiendi aures non habentes : qu i 
verbo Dei metas ad volupratis legem p r ^ 
fcribimt : be fi orator de illorum numero 
non fu , qui fabellas ad eorum oblcdatio-
nem coraponunt , cüm adhuc vix egredituc 
inicia dicendi 3 jam delinquiere pronuntiant 
in multiloquio. 
Non deerit* Si diceret ! ex multiloquia 
fequitur peccatum , infinnaret minus, quíim fjm¡„HJ» 
verbis illis ; non deerit: qua; continuitatem eptr* 
peccandi videntur indicare , quaíí dicat: v ^ / * " ' " 
multiloquus non ceflat a peccato : nam licet 
nec Deum , ñeque crcaturas verbis Uedat, 
tamen eo jpfo quod loquax eft , n ihi l ope-
ratur ; & nihi l agens non poteft non omit-
terc quse agere debuerat. Pluribus hoc v i -
tium eft : operum nrmpe defedus verbis ^ ro> 
tegere ; ne dicam , aperire: non loquentinm, J j ^ ^ jn 
fed faciemium vi&oria eft, ait Chry foftomus, f ^ Co. 
Horum opera nil aliud quám verba funt. j ^ th , 
V t non laquatur os mema opera homitf»^ *' • 
propter ve.'ba labiorum tttortm ego cuftodmVU *+* 
vías duras.Vd in propria, vel in Redempto-
ris perfona David loquacur , ex EpifcopQ 
* Chriftop. 
Dcfciuiituí óíatof: Vcrboíítas repfefieíidisur: ¡ k c * 4 2 $ 
rlenC.¡n Chriftop. peí" opera intclligo verba : ideft 
\al ié. non loqHeretHT verba homwftm , comraentátur 
^ ' jlle : Myftedo gravidam ne piíEtcreas p l i r a -
í ím Díividicam. Appropriantur opera manui: 
orís eft projferre verba. Sed ecce vates ope-
ra dixic ore loqni nolle : ttt mn hejuatur QS 
rneum opera ; &c ftatim jam verba labiis ac-
cotnmodac, dicens : propter verba labiorum 
tmrmn. C u r íic tranfmatavit ftylum ? niíi 
quia in pofteriori h e m i í l i c h i o de verbis Dei 
ag i r , qui p i íEter verba pcificíc §¿ opera \ in 
priori vero de hominibus loqnitur , quorum 
plurimi non alia patrant opera qnam verba: 
ideoque perinde fait dixiífe : non loejuatur 
os mearn opera, ac íi dicerec: ut non l o q u a -
tur os menm verba. Quorundam hominum 
operatio locudo eft. U t illi qui corporc func 
nimis tenues , veftes dilatant : fie operibus 
ScoWcr.iif inopes loquela fe diffundunr* Democrates 
lepidé apud Stobceura refertur hos qui Athe-
nis erant verbo potentes , & opere grác i les , 
de vanicate fubfannaire fado. Senex erat ille, 
nimiumque defecerant ejus vires. D i e q u o -
dam citato gradu confeendit atcem: cumque 
obvium haberet amicum , rogavit i í l e quid 
novi eí íct q u ó d fudore n'gans ora , refpira-
tione validiíf imé infirma creb ió repetitá fie 
afcenderet; cui refpondit fapiens: illud fa-
c i ó quod Athenis in ufu eft : parum fcili. 
valere, ac fortiter fpirare. Sapienter & libe-
ré dixit. 
Econtrario didat experientia nibi i jeque . 
prodefte ad hoc ut in magnis operam colla-
ces , qnam alüs miniroum loqui , plurimum 
íécum. Ideo Luci l lo fuo pr^cipiebat Serpea 
dicens : fumma ergo fummnrum h&c erit: tár* 
dilocjuum te ejfe jubeot Tune verbis locus eft 
fum peragitur opvís. ípfuni loquetur etiara 
te í i lente . A d tintinnabula tunicae Pont i í í -
S.Hiero.to. c;s ^ $ Hieronvi-nus : tintmnabula, & tila 
i,,- • mMvgranata dtverjitates vmutum ¡um qua 
hahent /t-guU voces fuas 5 & egrejp4s ipfe 
SanÜi fanElomm vocalis ejl, Saltem quam^ 
diu rem intentdm ad opratum finem non per-
ducisjtace, nc de verbofitate damnerisj tune 
loquere , cum operationem adjunxeris. 
. P o í h a q a a m in agto urbis Jerico appari-
tione angel í ,qui princeps crat exercitus D o -
^ftlíiíi , Jodie conforratus audivit fibi fore 
cívicatem illam tradendam , qna; timore fi-
liorum Ilcael claufa funul erat 5 & munita * 
ftrenuus Hcros milifibus pr^cepit , at prac-
cedentes arcam D e i circuirent urbem tácen-
les , lili jufíis obtemperantes ita per tres dies 
gyravere muros , nec vocem unicam emit-
tentes. Dies illuxit denique fep'timus-jn quo 
murí hoftiles corruerunt , cáptaque civitas 
eft. i n q u a m j d i c t o t í u s populi voces per-
^ j ^onuerunt jerichuntinis terrorem incutien-
^ * o* tes. Pr$ceperat atitem lofué populo dicens : 
non clamabiiis, nec audietur vox veflra, ñeque 
ullus fermo ex ore ve (Ir o e g r e d í e t u r . . f i e fe-
serum fex diebHs. Etinfr^i. Cumque feptimo 
cíycuitu clangerent bttecims Sacerdotes , dixit 
Jofué ad vmnem Ifra'él : vociferamini i tradi-
dit enim vobís Dominus civitatem. Q u i d fibi 
^ult filentiura iftud ad fextum nfque diem ? 
ñ o n n e conveniens erat hoftes verbis perter-
refacerc, prius quam fterneremur muri?Prac-
^ i í a t » efto, Jofue militibus ne mote i^uavo-
Tuno verbis 
locus eft, 
cum terxgi. 
lur opus. 
Sen. epif. 
•40« 
16, 
rum jadent magna , feque triumphntores 
przedicent ante v idor iam : hxc enim arro-
gantia divinum averteret auxilium. Quase 
jubet oranimodam taciturñitatem ? A d hxc, 
Scptimi diei clamor videbatur odavo refer-
vandus in vidoriae pridie partas fauftam ac-
clamationem.- O p o i t u i r u t ipfo die quo v i -
d u s eft inimicus ora folverentur in voces i 
H i n c vide qu^m fit annexa ftrenueoperan-
tibus loquendi facultas, & quantüm filete 
debeat nihi l agens. Htbraei per fex dies ur -
bem circuierunt nec fagittam collimantes 
unicam: taceant ergo quandiü diííertnr opus. 
A t feqnenti luce verbis locus erat, quia tune 
operan funt ftrenué capicntes vubem. Igitur 
operura defedus in multiloquio non deerit. 
Peccatum. De quonam, peccato loquitur? n S0' 
D e quolibet divifim feré verificatur: namvix fy ortinjgfíi 
clt del idi ípccies ad quam hngua non prae- ¿«írí: 
paret viara. Sed pra3cipué de otiofitatis labe rum (¡mes 
verum haber fementia HÍEC Í antonornafticé, ocwpata. 
namque peccati meretur nomen > eo quod 
radix criminum ifta fit, juxta illud Ecclefia-
ftici: multam enim malitia?n docuit otiofitas. Eccli. JJ, 
Diíf i teri non valeo plerofque multiloquos Z5, 
nimis oceupari, quamvis inania fint omnia 
quibus animum dtvovent. Atramen h^c ipfa 
perturbara rollicirudo vecorsotium eft.Etiam 
in hoc fibi mutuo contrariantur fapiens, 
iroprudens. Ulius requies operofa eft ; hnjus 
autem anxietas omnin6 focors ,languidaque 
fegnities. SapientU otia ( dicebat S. Bernar-
dus ) negotia funt, & quo otiojior fapientiay S.Bern.fei-,, 
eo exercitior in fuo genere. Exadverso de i m - 8 Í , U 1 Canr, 
prudtnter degentibus ait Sm&cziquorumdam Sco.l.d.brc.. 
etium oceupatum efi. In vilUy aut in letio fuo, vlt' C4 
in media folitudine , qttamvisab ómnibus re- II* 
cejferunt, fibi ipfi molefii funt : quorundam 
non otiofa vita efi dicenda , fed defidiofa oc" 
eupatio. 
Si ad facra faciamus gradunijiion deerunt 
exempla, tum follicitudinis pigras, tum otio-
iitatis oceupatae. Jacob dormiens,ad fuorum 
incrementa pofterorum fundamenta j ec i t : 
pradudens enim eorum foelicirati, po l í e í í i o -
nem tenas pi'omiffionis, non fola pedum,red 
totius corporis pofitione fumebat recubans 
K u m i : terram in qna dormís tibí daba. C o n - G e n ^ S . i } ? 
tra vero r^ltobus Efaíi primatum amifit: 
nam quamvis ex agro lalKis veniens , otiofus 
appellatur ab Ambro. Otiofus Efaií amifit S.Arab.to.j.. 
primatus benediffiionem> quia maluit cibum 2'í1,*at!;.^  
accipere , quam quarere. H i c in iplo labore cicf a(j gn, 
defes inventus eft : ille autem in forani quie-
te non parum negotij confecit. Similiter 
Aííuerus in ftrato cubans , auditis priorum 
temporum annalibus munus agebar regiumj 
decernensMardochaeo praemium.Eádem ho-
ra follicitus in palatij atrio excubabat Aman. 
Q u i d operis exequebatur ? Penitus nihi l . 
fpondermt pueri: Aman fiat in atrio, A m -
bitioni ferviens otiofus ibi ftabat negata 
quiete ; R e x veró quiefeens regale praefta-
b a t o í í i c i u m . H a b e s in Amano vigiliam iner-
tem Se in Aftuero réquiem indüftriarn : de 
q u á legimus apud Hugonem Gardinalem 
ib í : hjephus dicit : nolens vigilias noftis in Hugo CAXÁ. 
otio perderé, ad gubernationem fui principatus ín c' 6.Eftb* 
y o hit eas habere. 
Q U Í E cum ita fint, o t íó fos quondam ego J1» 
miferrim^ 
Eílhci é.^' 
4 M F'^s XX. In multiloquio non deerit 8¿:c.De]ibatio VííL 
otium all- mifenim^ conditionis appellíibai-n,eó c |u¿d b o a n t , nubila denfanmr, micant fulminaj 
<j«ofl! ej? j í»<?otj l im n o n piícbeat quietem , fed ve- foriunt venti, í lupet ars, languct fpes , tre-
qmete, cordiam. Otiantur , nec inveniunt requiemj mifcic animus. Quandiu placidis ferebacur 
fed laboranc improbé . Parabolam de con- aquis , pavebat Charybdes poftea cum fas-
du¿bis in vineam operariis propofnic Magi - vic poncus 3 omnia prorfas horret. E n mifef: 
fter fnmmus uberrimam. Poftquam primo homo quam jugiter per varios laboree carus. 
mane Parerfamilias , necnon tercia, fextáque ¿n ^ac rermn victjfitudine gubernatorc faga-
hora , vineíE cultores advocavir. T á n d e m cijfimo opus eft , qU & in vitaprofperitate, ^ ^ ^ * 
Matth.io.é. exiic circa undecimam 3 & invenit alios fian- c^m omnia ex voto fticcedunt, mutatimes ex- Plovcr. in_ 
tes , &dic i t i l lü : quid htc ftatis tota die cipere pojjit, nevé nimium in rehtts prajeníi-1^ W'^i i 
otiofi ? Quinam í int ifti de quibus loqaitur3 ^Us quafi perpetuis conquiefcat, & in trifliori n* 
Chtyrof ho. ex Chryfoftomo accipe : otiofi aHternfmt remm fiam animo non cadat* H « c Bafi-
3 j . imperf. peccatores. Difficultatem excitar contra h a - Uus M . 
in Match, juf^odi expofitionem , q u ó d Sapiens aífir- Ecce quamdubise navigationi praeeft ille 
mat fore diduros malos in tremendi judicij non adeo magna dextericate pollens navar-
áiedajfatifumus in via iniquitatis & perdi- cus , intelledlus nempe nofter ad fcopulos Sap.;. 7. 
üosisy& ambulavimus vias difíciles. O t i o í l 
funt peccatores, arque delairantur, dum fu-. 
gientes urabras infequuntur! Ocio fe dedunt 
ftántesj& í imul ambulant per ardua ? C o m -
pones utrumque faciili'mé í ic : jacent cor-
porc ; fed animo circumrotantur: laffitudi-
neque máxima profternuntur vires eorum, 
quos imaginabamur feré beatitudinis quiete 
declinandos ferme csecutiens.O ter foelicem, 
cui contigit prudentiae radiis illuftrad , ne 
devier 3 ac miferrimé naufragetur. D e i do-
num hoc eft c u n d í s opibus praeferendum : 
namque periclitari faciunt poireflbres; 
iftud vero tutos reddit habentes.Ne divinas 
concupifeas i tiw pot iüs moderamen redum 
quiere. Noli laborare ut diteris 9 fed pruden- Pioycr.ij» 
Gueri:'-Abb. perfruentes. /mpins etiam curh qmefeit laho- tiae tuas pone modum. Juxta D . Thomam 4. 
^ t i t n ^ ' ^ " rat' Q^omodo enim quiefeerent quihns Dem illud j / ^ r ^ m í * , genitivus cafus eft, non da-
1 irnmittu rotam malorum : qmhus juravit in tivus : ait enim S. D o d o r • y ? ^ « / j ? í r ^ r « o » D'Thom.i 
ira fuá , fi introibíint in réquiem meam f E x - qmd ipfa prudentia fit moderanda s fed e¡uia ^ 
tra illam non eft nifi affliíiio & rniferia. S i c fecundmn pmdvntiam e[t aliquis modus im- ^ 
Abbas Guerricus. Introgredi pedus unius ponendns. Labodbus igitur & adionibus 
iftiufraodi íi tibi l iceret , vidiíTes ucique de- quifque fuis ut moderationem imponat,con 
í ider ium alas quátere , invidiam feipfam cor-
rodere, flammas ambitioiiem accendere, iram 
a'éra flagellare. H o c tu putas quietem ? I n -
quietado eft 5 quantumvis ignavo claudan-
tur forano fenfuum oftia. Nec otium eft hoc, 
ñ e q u e negotium, fed torpor. Itaque, fi ne-
fulitur : be agitar de magna operum parte: 
non enim eft minor ea q u á m divitiis acquU 
rendis horaines infumunt. Parara prima fpe-
cie videbitur coaptata haec antíthefis : nam 
í l coní i l ium prasberet Parsemiaftes, ut r e l i d á 
fortunarum fiti, paupertatcm voluntariam. 
gatur otiofo quies : in otio quid eft amabile? quae ditat ampledentes , amarenr : vel , uc 
Ig i tur fuge malorum con í i l i ar íum,quod per fpreta congerie argenti be a u r i , ad charira-
antonomafiam dici valct peccatum, tis aurum , caftimonias argentum, fortitndi-
jQui autem moderatur. Et í i de folius l i n - nis adamanda ^ fpei fmaragdos, c^terarum-
S«Í modera- gLiae moderamlne fermo fit inpríefentiarum, que virtutum gemmas inhiarent, perciperem 
men d i v i t m ^ ^ ¿um ltíxxm Conditor ment í noftrí 
pr&fsrenUu. . . . , . •> • 1 1 
J totius minons mundi c o m m i í e n c habenas : 
nonnihi l de hujufcemodi regimine nunc d i -
cendum eft. Diíf ici l l ima fui gubernaeula 
Deus tradidic homini, cúm fuarum a d í o n u m 
arbitrum coaftituit eum.Naturam dedit con -
ditione liberam 5 ¿egritudine üfeonftaritem. 
"acillimé : novi quippe h í s animam ditad ; 
temporaneis autem bonis perfaepe inopem 
reddi , gravatam feili. illis debitis , quibus 
ut fe l iberet j íb lvendo non eft. Modum príe-
cipit qa^eri S a l o m ó n prudentia , derclida 
gazarum cupiditate fortiter urenti ? Quare ? 
nifi quia modum poneré , ac moderan fyno-
N u n c Isetatur ; poftea dolet. Jam fecurus nimafum : & qui ditefeere cupit, ditior fui 
triumphatj,raox corruir pavidus. Profperita- regimine gaudebit, q u á m fi regum tbefan-
tis auráfuftol l irur ; infoelicitatis vento mar- ros exhauriret: fugaces namque copias Ucee 
cefeit. Mutabilitate veluti dominio gaudet, claudas , invitus relinques , dato q u ó d non 
judicans fore prascipuum líbertatis emolid avolent antcquam linquantur; foelicitatem 
mencum nullibi confiftere. Hominem con- vero quje fita eft in rationali propriarum 
diderat Omnipotens 3 ut caeli foret illius Í n -
cola , quod a viciflicudinum alternationibus 
expers eft , utpote ftabiliter immobile. Sed 
culpae reacuslpfum ad locum relegavit, ubi 
non tancüm fitu , fed influxu , lunae fubeft, 
ejufque inftabiUtatemimicatur mobilior tem -^
ÍJ 
operationum oeconomia,non amittet,qai de 
opera, & verba fuá raoderatnr. 
Labia fm. Superfluum exiftimas illud fuá? 
M i n i m é fruftra d idum : nec enim omnium ^ ' " ^ 
eft os habuilfe veré fuum. Sic illi qui jadan- ^mm ^r». 
tiae vento diftenduntur, cum aliud loquan-
pore , forte levior.^ E t f quod potius deplo- tur, alíud operentur,alieno videiitur eloquio 
randum ) non folüm commurat unum pro nri. Stmt enim muíH vam gloria amaroresy ^f^h^0 
ro infortunium ; fed á malo tranfit ad ¿jui ut rmgnif & egregij ab homimbus b¿ibe¿%~ 
pe jora. Tumidum faeculj findit a;quor tran- tur , dicunt fe magna quadam f cijfe ¿¡Ud nen Ag^8 q 
quill is fortunatus undis , blando pandens feceram, aut pop quod non potuerunt &íc.\n~ 
vela Noto; fed ignotis nauclero fcopulis pe- quit Ambrofius. Unde conjice quam nobi-^ 
ricliratur antequám infurgat procclla. E ü o r i condicione praecellant verbis operas 
lyrcibus ad fecuriora vada movet flatus pup- quamque fint hsec piíE illis attenden.da : ver-
pim, cum ftadm fteide»: uimbi, tonítrua re - ba namque multodes adulter^bii; hpmojncia' 
, . ' fuaque 
Defcnditur orator : verbofitas reprehenditur ¡ & ¿ c . 4^5 
fiiaque fumct; opera vero n ó n valebit cfíii i-
¿ r m t : fed ex frudibus íirborcm dignofeas. 
: jsíotifíin^a Jacobi paternaip bened ió t io -
nei"n follicítantis cft enarratio. Sacras hifto-
rias evolventibas loquor : fruftraneas labor 
eílcr fíngala quac non conducunr ad piíEÍcns 
jrecenferc pro l ixé . I n d u d r i c e m a r r e , rhnore 
depnlfo, fortuna c o m i t é , genitoris ad con-
fpeótum acceííic Jacob perfonam Efaü col-
/rnperator. Eadem prorfus vox a rege audita 
(licet ad illum non fiat) cget examine j prr-
vatis autcm,qui fimul il lam audivere (quam-
vis ad eos dirigatur) í imil i cautelá non eít 
opus. 
A p p o í í c n m ex Regum hiftoria exemplum 
ofFero. Z i p h í e i cupientes odio Saül i s mo-
rigeran fub zeli colore pulchro , R e g i de-
tulerunt Davidcm in deferto Z i p h latére. 
l o , manibufque , gerens. Agnovic minoris Surgens pergit illuc , '& in Gabaa Hach i la 
filij vocem ifaac ; manus tamen dixit fratris caftrametatus eft. Obfervatur ab explorato-
Gca.ij-11, eíTc : vox quidern, vox lacob eft : fed rnanm, ribas locus, Davidiqae renuntiatur: qui n o -
mcinpu (unt E[a'ú. Hasrens iraqne , tándem 
hunc eííé jndicavk Efaü. S i cen im colligitur 
Gen.17.14' ex fequentibus : tu es films meus Efaü ? Re-
H; ífondit) ego fum. A t Ule. síffer mihi, inquity 
Ibm.jí* Ciyos ¿e venatione tua,fili mi. E t infra : iKenit 
germams tuus frdudulenter , & accepit bene-
diíiionem tmm. Expreí l i t infuper hoc textus 
jbi n.ij . ipfe : & non cognovit eum. Unde Chryfofto-
Chiyíbl'. to. llias ajt . etenim ob vocem placidiorem dubi* 
^Gcn'^' ta^at F f i ^ •> quia dífpenfatio implenda palam oftendit fibi fuiíTe facillimum occide-
ln ' erat , non -permifit Deus Ht dolus fentiretur. 
Similiter D . Hieronymus ad Pontificem D a -
S.Hicro. ad maflim, Ego pttto divina diffienfationisfoijj}, 
S. Dama, H( 0cul¿í c&caretur & cum ipfe diceret y vox 
qulefl! j41* yuiJem , vox lacob eft , manus autem , rmnus 
Sfm , tamen non intelligeret mnorem ejfe fi~ 
lium , qui ad benedittionem fratrü pntreptor 
afliterat. De hoc haud quidquam dubito. 
¿l is intempefto filentio , comitem habens 
A b i f a i , perrexit ad Saül is cenrorium. D o r -
mienti pepercit , cum valeret impune fígu-
ram in veritatem ( ideft fomnnm in mortem) 
vertere , le¿tumque letho commutare. I n h u -
jus fidei reftimonium juílit ut Abifai lan-
ceara , & fcyphum aquae tolleret : Se abie-
runt. Poft longum intervailum i n vértice 
montis po í i tns ex adverfo David elatá voce 
CjUÍElt. 5 
tota, j 
re Salilem, nokiiíTe adverfus regium capuc 
mittere mannm. Vocem Davidicam R e x 
agnovit : adhuc tamen qua^ímc an i l la vox 
Davidis eí íer, Cognovit autem Saül vocem 1 i'Keg. zé, 
David, & dixit: nunquid vox hac tua fili mi J,7* 
David ? Ucquid interrogat quod agnovit ? 
Imo David ad Saülem neutiquam verba d i -
rexerat: ait enim textus : clamavit 'David 
S o l u m r a o d ó vellera inveftigare cur Ifaac , l i - ad populnm. Vulgus non exqui í iv i t an veré 
cet ei dubium in aequilibrio proponerenr, fpret Davidis ea vox qnae ad ipfum fiebat ? 
híhc ra^nus hirfutae, illinc vox blanda, ifta- Rex vero Davidis ipfum non alloquentis 
qué fuaderec eíTe Jacobum ; illíe vero tefta- vocem dijudicare cnpivit an veré illius eflet ? 
rentar ^faü adeíTe : quare p o t i ü s , inquam, Prudenter equidem : frequent i í l imé quippe 
•GloíT. 
tódoi.HiC 
pal. 
Efaü crediderit eum quera ofcnlabatur ; 
voci í idem non adhibuerir raonenti hunc 
eíTe Jacob ? A Utrera paululum ad myftica 
declinemus. Allegoriara exhibuit GlolTaex 
fíótis vocibus deludí folent regura aures ; & 
non fie accidit plebi. Apnd Principes veibis 
raimiatis u tens , alienara quifque perfonam 
«rerit : aíTentator araicum , invidus redninij 
cx D» D . l í i d o r o Hifpal . Per collum , i n q u i t , in vafer prudentem, gárrulas cruditura , gran-
quo [uperbia apparet , mentís elatio fignatur, 
per manus opera. Manibus, hoc eft, operibus 
credidit fenex exiftiraans facilius eíTe quod 
homo verbis , quam operibus, alienis ucere-
tür. Pr imógen i tum ex manibus intulit: nara 
eas , ideft , opera radui paterno mentid non 
poífc putavit. Verba Jacobi fidacenfuit pa-
ter , ideoque fratris minoris veram fe audire 
vocem abnuit, eo quod arduum non íit alie-
na comminifei verba. N o n fie facile vale-
diloquus heroem , ti ra i das cautura , commi-
nifcuntiiry N o n fola fub oviná^pelle vereri 
convenir lupos : vix eft aliquod tegumen-
türa , fubtus quod non debeat dolus pert i -
mefei : nara qui vento pafeitur chamelaeon 
nullum non imitatur colorera. Frequens e í l 
raendacium ; rara ventáis. C u r omnia brevi 
y 4. 
duranr mundialia , nif iquia cunda funt fi-
61iones qiiíedam ? Fraudis proprium eft bre-
viter perire. Hac eft frater veré dementiajion 
mus opera depingi mentitis artibus. I n pra;- cogitare , ñeque feire quod mendacia non diu 5' 
fenti , ¿um non de operibus ínc ider i t fermo, faílunt. Oporret i^itur quod Principes h o c -
fed verborum fiat raentio , foleantque mulri 
ore rautnato l o q u i , non didnra eft fimplici-
ter labia,fed : qui autern moderatur labia fuá. 
Vellcm hujus dodrina: raonita regiis au-
J-'ibus perfonare jugiter : ranlti naraque bo-
 
ipfum quod audicntes agnofeunt , revocenc 
icerum ad examen : nec enim oranes dura lo -
quuntur raovenr labia fuá. 
^Prudentiífimus eft. Notav i Saloraonem /f* . 
equenti ramas extollere adum quen- ^ prUíientfa 
'perene nitate'regura abutentes , ement i tá verborum dam piudentias orani exaggeratione VÍM]0~ fnodemril'm-* 
C l l l T ^ : ^l^ce^ne »mres Principurn fimplices ¡ & ex rem ; qualis eft ejus qui lasfus ab amico prje- gUd ne w -
ogent 
anna|. 
fuá natura alios aftimantes , callida fraude rnit filentio dolorem : ait enim : qui defpicit bis faftum 
amicurn fuum indiqens carde eft : vír autem ambias^uM 
prudens tacehit. H i c dicitur prudens v i r ; mv*~ 
* . v , ,f i • J : „ j ri(tim non re-
qui vero moderamen adhibet in dicendo fme^  
prudenñftlmus hoc loco nuncupatur ? N o n P r o v . i i . i t . 
imprudenter locuras eft de prudentiá fa-
£fth r-r , •wcíptunt. Nullus eft raortaliura qui dece-
ptioni non fit obnoxias. PTÍE aeteris taraen 
principes fraudi patent. IdeoTacitus inquit: 
hiantes in magna fortuna amicorúm cupidi-
ti!ltes 3 ipfa Principis facilitas intendit: cum 
apud infirmum, & credulum minore metu, & 
^jore premio peccatur. E r , quod pejus eft, 
» o n tantüm creduli , fed criara circumfpedi 
piens. LinguíE moderamen ínter ea quse i n -
tclledui noftro conferuntur maguara D e l 
donura eft non ó m n i b u s conceíTum : aliter S.Ambr.j.in 
^ecipiuntur juxta illnd tritara Iraperatoris non dicerer S. AmhtoCms :fvelices plañe il~ i 
wiocletiani : bwus, cautas, optimus venditur los, quorum ora ne multila iloquio folverentur» totn.j, 
H H h 
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Argj&ntum eledum lingua jufti: 
w r ¿ í cdcflis habetia rejlrinxit. Q n i vulnera-
tus contempta, non repercuffit impetentem, 
paticns vicie alienan iníolenriíE tela. Qu i dum 
poíTet efFari multa , moderatur fcimoncm 
íiuim , pracfnmptionem fupetat, propriic]ue 
plaufus amorem deponit. Hoc eft excelkn-
tius virtutis opns. 
Difcipalos Dominns hortatut fuos , ut 
cum ad tribnnalia , regumque aulas, ob ve-
ritatis praeconium ( quod apud foeculum cr i -
minis loco puniri folet) ducti fuerint , non 
priüs quid terponfuri íint meditentut : ipfe 
Luc.2.1.14. namque loquelam fuggcrerecurnbit. PomYff 
1J• ergo in cordibus vefiris non prameditari ejuern-' 
adrnodum refpondeatis. Ego enim dabo vobis 
os, & [apientiam , cuinon potermt refiftere 
& contradicere «mnes adverfañj vefiri. V i -
des non hnmanae fapientiíc committi pro ve-
ritatis clefeníione publice loqui ? Al ib i ad 
injunamm tolerantiam illos muniens d i v i -
ñus Magifter , non promiíit corum linguis 
adelle , ne vindiAse calore concitátae labe-
irentur ; fed tantüm beatitudinis honorifico 
titulo , fpe cáeleílis prannij , & prophetarum 
exemplo robotavit eos ut maledióla , peiTe-
cutiones , detrahentiumque vulnera fiiftíne-
M a t i h . ^ i i . j:ent ¿eqnanimiter. Beati efiis cum rnaledi-
12" xerint *vobís , & perfecuti vos fuerint 3 & di-
xerint- omne rnalurn adverfum vos mentientes, 
propter me : gaudete & exáltate , quoniam 
merces veftra copiofa eft in cáUs. Sic enim 
perfecuti funt prophetas , efui fuerunt ame 
vos. Mehfrcle valdé arduum eft quód lae-
Vale i .Ep i c. u^s nec laedentcm. Nihtl favius. 
in iesmo, . r -r r 
mnú vtolentius amarts , ajpenjcfue jermom-
bus : quorum vulnera tamo diffcilius curan*-
tur , quanto facilius proferuntur, ait Valetius 
Epifcopus. Imo longé diííiciliús adhuc eft 
Raban.in c. o.pprobrio petitum gaudere. Nefcio quis^in-
j . Mau , qyi!; R^anus j noflrüm pojf.t implere, ut la-
ceretur opprobriis fama nofira , & exuliemus 
in J)ornino, Qi ia ig i tur de caufa non proni i t -
t i t divinus Piaeceptor Apoílol is collatunim 
fapientiam, futurumque in labiis illorum, uc 
valerent in conrpeótu maledicentium verba 
continere ? Qji ia licet hoc prudennae íit rou-
nus i non tamen id eÜ funnmnm inter hnjus 
virtutis munia. Major diííicultas vifcbatui: 
in eo quod apud faeculi potentes, cum pof-
; , fent ad propriam commendationem5vanum-
que faftum nimis e loqui , linguam regerent, 
rnodérarenturque verba. Dei Veibum hanc 
íibi curam refervare teftatus eft : dabo vobis 
os & fapiefítiat». -Ap^dltím ergo pmdens 
qui tacet cum Iceditur fuperbé : vir autem 
frudens tacebit j aft ille q u i , ne quid nimis 
proferat , moderatur labia fuá > prudentijfi-
cor autem impiorum pro 
nihilo. 
T A QJI E f e rva to loqué i s mode- 1, 
ramine , quod piíecedenti verfu 
| Magifter prudentiae docuit: nunc 
jufti modeftiflimam linguamjhoc 
eft illius ad l i m a m examinata verba, íimilia 
dicit argento.Cardinalis Hugo fecutus Caie- Hugo Car 
tanutn , h u j u s aífignat íimilitudinis duplicem din. hie. " 
analogiam, fci l i .ni torem, & fonum. Qiioad Caietan. 
puimum : exinde collige q u a m exerrent i j , 
qui verboruro nitidam ac raodeftam pul-
chritudinem execrantur , & philofophicum ' 
rupercilium fingunt, ut quidquid exornat 
eloquentia deteftentur. Phaleras comptulis 
relinquo , v i r i s exofa : nec tamen rudem l o -
quendi modum laudari patior fub nuda; ac 
dilucidaé veritatis hypocriíi . Quaídam funt 
ingenia , quae potiua indifereto fuadente ze-
lo, quam i n n a t a rufticitate, íilveftre íic pro-
fitentur idioma u t elegantiam oderint. Veri* Ladan.Fir-
tas , ait La¿tant ius Vinni. licet pojfit fine elo- m^ ^ Pr£-
quentia defendí 5 ut eft a rnultis fepe defenfa, a^c* 
tamen claritate, ac fermonis nitore illufiranda3 
Ó4 quodammado differenda eft> utpotentiusin-
fluat in ánimos 3 & vi fuá infiruEla , & luce 
orationis ornata. 
Vide proxime d i d a n .46, Quibus adde *^ 
hujufcemodi boíles eloquentia vel SS. Pa- _ 
tres calumniari , vel eorum venuftilíima ver-
b a pia:terire. N o n folummodo aureum os; 
fed totus aureus eft Chryfoftomus. Gemrais 
loco verborum compofuit orationes Chry-
fologus. Et, ut alios taceam,quíErere vellem 
an melliflui nomen pugnet cum fanótitate 
Bernardi. Hos equidem , íi Deo placet, n o n 
audebjs nimis floridos dicere , ve l obfeuros. 
(Jtinam ve l umbram cruditionis q u á fulge-
bant fedaremur. Jnfti erant: ideo verbis eo-
rum citra pompam inerat árgenteus nitor. 
Sonus etiam argento peculiaris eft , quo 3* 
dignofcitnr an íit adulterinum , a n predo-
fum. I f t i fono íimilis eft ventas > qnae jufti 
verbis oftendit inefte fplendotem argenteum. 
Impi j verboíitas imitatur ass, quod, cíim íit 
inferioris prctij longiüs argento refonat. 
Econtra juftorum in loquendo preTiofifllu^ 
parcitas pacatum edit fonum tonfonnm ve-
ro. Hoc tantüm in h a c fimilitudinemirabe-
ris, in q u o nonnihi l ejus extrema difeordace 
videntur : nempe quod argenti íonus if l ^ 
mortalium auribus echo fuave producir; Ve- P1310^"^ 
ricas autem ingratum. Sed non eft hoc uni- ^ ^ ^ j e r , 
verfaliter verum : Plato namque veritatem 
appellavit ruavijOTimam; Maximus ait: ^ ApbrJ0' 
ritas ingrata eft (iolidis, Et non arridet i l ^ i . in p-118' 
fceleratis : nam , ut ait Ambtofius : quomodo o ^ ^ ¿ 
•poffunt verba Dei dulcía efft in faucihus F1'0^ 
in quibus eft amaritudo nequitía ? ¿íand*1'**0 
Argenti ni tor i ac fono jungicur defoeca- ifPpefibils 
t iOí 
$i fore cu-
t, ai Cor. 
S.Amb.co.í, 
f«.44'rcla" 
tus in c.Ca-
TCEe.IX.q'J1 
alicjuid adverfus veritatem , pí'o veritatet, 
Opera dixi fallada : quia , ut ait datus nuper 
Atubroí lus , non folum in fdfis ver bis , fed 
& in fimulatis operibus mendaciwn eft: men-
dacium namque eft fe Chrlftimmn dlcere , & 
D.Aug. m 
Joan,trac. 
4I . to.í>. 
ícele. 
S e^r.in de. 
ciara. fap. 
Eí:cc nos. 
longe poft 
med. 
Sed 
FIosXXL Afgéntum eledum lingüa jufti:á^c.Aperitüf. 4: 
t ío , & valor : ex quibus expendit Salazar eos , ejus lingua pretium thefaurizat eximij 
í ími l i tudinibus verba ju í l i argento parilia. va lor is , utpote quod ad comparandum bo-
Addit GorncÜus a Lap id . foliditatem,!!! quá num pretiofíflimuni fufEciens eft. 
ctiam non ab í imi la funr. Singula revoco ad Argenti foliditas etiam jufti prudentis 
trutinam , 8¿ poftea quidquam adjicere cu- locucionibus ineft. Odi t ille vanitatem vel 
rabo. Ubi habet Vulgata L e d i o : ore tenus contingere. Loqui tur ad pondus5 
elettum, (cú\ñi Hzhtúcd.-. argentum purwn. non ad nnmerum : verba autemprudentium EccW.in 
Pepuratur loqnela jufti primo k mendacio : fiatera ponderabuntur. Aere forniatur oratip, i^» 
fecundo a fuperfluis. Defcecatur argentum fed ríon in aera difleminetur : ád corda p ó -
a ftanno,terrá>& galena ( ex qua plnmbum ) t iüs defeendat : quod ut prceftet fpontanec, 
quibus eadém vena matrix eft , & commix- nequáquam levia í int verba par eft. Sed heu, 
tim ab eifdem vifeeribus eruuntnr, Sermo tam frequenter óccurrpnt auditornm aerea 
non aliter á mendaciis, & inutili feofiá pur- corda , üt extollant (aeris more ) leviflima, 
gandus eft. A b ons3& operis, fallaciá juftus quae proferunt illi quibus verborum flumeni 
abftinet ita quod vellct impo í l ib i l e íibi fore &:mentis gutta. Inde non parvo animarum 
mentiri. Fortaffis cupiebat hoc Apoftolus, damno concingit , ut quia graculi cantant, 
cum ad Corinthios aiebat: non enim poffum .^s cygni taccant. Garrulitas illa í i gnum eft v a -
nitatis interna? juxta Hugonem : Fanus fer- Hugo l .h 
rno vana confeientia eft index , ait ille : ficut d. Animai 
enim ex abundantia cordis os loquitur : ¡ta 
id quo quis plcnius eft , hoc erudar. C ü m -
que rebus levillimis iniqui pafcantur , h inc 
opera Chrifti non faceré. T á n d e m fuperflua \ fit quod loquiintur inania.-P^f/jait Grego-
tollit juftus ut veritatem amabiliorem red- x úws M. ficut in fen fu leves funt , ita in locu-D.GxegMi. 
tioneprecipites : quia quod levis confeientia to.i, 
concipit, levior protinus lingua prodit. c» 11» 
Soliditatem , pretium, fonum, & nitOrem 6i> 
argenti vidifti m e n t ó jufti verbis appropria-
r i . Adde qtiod , ut fertur ( & invenies apud 
Calepinum verbo Argentum ) vulnera fanat 
argenti fpuma, nonque firiit fupeifluum ex-
crefeere carnis : necnon fordes raundificat 
cordis. HÍEC omnia congruunt o p t i m é ver-
bis timorati fapientis. L o n g i f l i m é quidem 
Deinceps argenti valor pretij, quod fer- Apollineam excedit artem fapientia ju f t i 
mo caftigacus exaequat ,eft emblema. í n eo morbos animae tollens : illa quippe cordis 
tamen quadamtenus diffimilantur , q u ó d ulceri nequit mederi juxta poetani. 
nempe argenti cumulus ditat quandiu poffi- ¿dfferat ipfe licet facras Epidaurius herbas 0?id. i i 
detur ; fermo prudens autem divices facic Sanabit nulla vulnera cordis ope. Vont, 4. 
etiam expendentes. Verum eft excipientem Juftus vero foelicior medicus ipfum p r^cor-
áb ore perito dodrinam ita ditefeere , q u ó d diis latens vulnus mirabiíiter fanat, dodrinas 
falFus fuerit magnanimus Alexander malle medicamentum apponens : gra t i í l imumque 
fe d o d r i n á qukm opibus eseteros anteire. fie obfequium exhibet A l t i í l i m o , qui n ih i l 
N i h i l o m i n ü s per hoc non minuuntur do- k nobis expetic nifi cor noftram. ATi^ íV ^/««^ Hugb prb» 
centis divitiae: nam ideirco fapientia confer- quarit a te^  nifi cor tmm, ait citatus H u g o . xinie fupá 
tur luci apud Ecclefiaftcm. E t vidi quod Cor autem impiorum pro nihilo. XjthxcK» 
tantum pr&cederet fapientia ftultitiam 3 quan- cunda fententiae pars apré refpondeat pr ior i , 
tum dijfert lux a tenebris. Splendor enim debet intelligi fenfum eííe verba impij care-
plupbus difpergitur neutiquam o m n i n ó í r a - re fimilitudine argenti : quia nec hilum v a -
minutus. Haud aliter diftundiiur dodrinas lent , eo q u ó d ejus cor pro nihilo eft. I t a -
jubar. Eruditionis thefaurus emitur corarau- que S a l o m ó n ut lingua* vitium indicarcrj 
tatiorie rei omnium inter mutabiles pretio- cordis maimn aperuit , jquod illius vitij fons 
íiíllmae, tempore feili. Nihil tempore pretio- eft. Jmpiorum pluraliter ait j cum juftum i n 
fifis: Se non poteft non furama dignum ap- fingulari dixerir. O q i ú m facile mali con-
pretiatione vocari, quod pretio conftat adeo greganmr ] E t prasfertim adversüs bonos : 
niagno. Delude fi rerum venalium taxare non q u ó d amicitiam fervent inter fe pravi ; 
valorem folet major vel minor utilitas ea- fed interim fimultatibus depofitis , adversüs 
fum , numera quanta facundo mercetur i n - ín fontem conciliantur. Quid ergo , ait M . 
genio qui pollet eo: nam Sí adveríltate pref- Gregorius, pravos hujus mundi divités dixe- D.Grcg.Rí, 
fus vel hác emergit arte » vel fortuna; molic rirn , nifi ariftds quafdam generis hmnani ? l-^ 1?* 
^asjinveniens infoelicitatis proprix levami- qui dum contra fe fuperbimt 3 fedbonorum 
fia mille : cum licet funeftiflimi naufragij j a - vitam mammiter affiigunt, ádverfum fe qui-
^tira fit, non poffit auferre ment í s opes. E t dem divififunt, fed tamen concorditergrana 
infuper iftis emitur amicus fidelis , qui the- deorfum premuní. 
fauro fimilis eft ex Siracide : amicus fidelis ^ « ^ / / Í ? . C o r ímpij nihi l eft quia d i l i - g. 
proteüio fonis : qui autem invenit illum , in- git mundum , qui fimiliter eft n íhi lum a &c 
wntttkefaurum. Arnica fideli nulla eft com- quem non fie amaret niae fimillirai forent : 
nam ex Ariftotele 3 amicitia omnis quadam Arifto. I.S* 
inter arnicos paútate , & fimilitudine conftat.cthic*c,?* 
Unde bellé dixit S. Petrus Damianus : tune S.Pctr,Pa5 
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Sen.epif^ g. da t , vitans faftidiofa , deligens utilia : nec 
enim multis opus eji , fed efitcacibus : feminis 
modo fpargenda funt, Haec Séneca. Neritas, 
ut inquit A u g n f t i n u s , ^ w eft, A lolio, z i -
zani is , Se paleis oportet expurgan : praefer-
tim quia tasdium aliter facile movebit. In 
hoc delinquunt ij qui tempus in illis enarr 
T. , , randis prodigunt qua: feré nullus ignorar. 
doa.Chriíí. Uwrojus ejt qm cogmta mculcat , icribit S. 
r, i©. D o d o r idem , jam fuperius expenfus. 
paratio , ^ ej} digna ponderatio auri & 
^genti contra bonitatemfidei ¿//¿«/.Igitur cunl 
benemoratus verbo fapienter fibi paret ami^ 
41S Flos XXL Af gen tum eleftum lingua S¿c. Delibatio L 
dit : & requlefcam : & confiaba vos, Cjhitfd 
cum í ta fie, non multumaudeo 5 fi dicara v i -
deii tencam depofuilfe conditionem illos 
mí.ad Abb. cum videhantur efe ¿w/>/ ' j , ad nihilum potiu 
pefidenura. pert-weyant quam ad verum ejfe : qtii enim ab 
l^lo recedit qüi veré efi , juxta illud Exod.^. 
Ego fum qui furn : necejfe efi ut non fit, quia 
ad nihilum tendit. Res cquidem adrairatione 
iachrymabili proicqncnda/i meditemui-qua-
lem nobis m c t a m o r p h o í i m eligamus. Datur 
oprio nobis utrum velimus qui a l íquid fu-
mus fíeri n ih i l ; an autem inílar omnium 
reddi : nempe charitatis ingenio fimilKmi 
Deo transforman, qui omnia continet. M i -
feri malumus per diledionem anihilari,quam 
infinitatis amore ferc indicibiliter augeri. 
S.Aug.to.t,, p r o f u n d é monet Auguftinus. Tali: eft quif-
u»a.%.in U'.qke-> qualis ejus dileftio eft. T'erram diliffis. 
Joan, une, l ' • r. » . , • - • - j J- , 
térra erts. Deum dtltgis : quid dtcarn f Non 
audeo dicere ex me. Scrif turas audiamus : eg& 
dixi dij ejiis & c . Sublime volavit aqui la íde-
clinemus oculos , nec enim valebimus ejus 
pernicitatem adaequare vifu. 
D E L I B A T I O I . 
Lingua ju f i i argento fignato fimilis efi, 
Rgenri (impliciter d i d i nomine quan-
A.no.5.6. 
Gen.4 5. x i 
rf.49. 1$. 
D a n i . j . i í j 
5. Zcno !. 
doque venir pecunia. Sic Apoftolorum 
Princeps : argentum & aurum non efi mihi, 
Similiter fratres Jofephi : aliud attulimus 
argentum. Deinde per linguam totus homo 
non femel í ignif icatur, Habes apud Pfalmo-
graphum : lingua tua convinnabat dolos, E t 
legis apud wa.íem univerfi populi s tribus & 
linguá. tremebant , 5^c. A n autem etiam in 
práBletíti, cum dicitur ; argentum eleElum 
lingua j»jHt probarse monerae argéntese fimi-
latur juftus ? Nofti D .Hi lar i j fententiam: 
D.Hilar.c»- Dei autem nmnifma homo eft , in quo eft Dei 
a o n . t j . m imag9ftgurata. ímag'inem De i expreíTamin 
feipfis habere , peculiari racione convenir 
juftis > ut ex Mag i í l ro gentium colligitur. 
j . ad Car. Jqitnr ficut portavimus imaginem terreni, por~ 
i s ' i ? ' temus & imaoinem c&leftis. QLiapropter aie-
l i bat S. Zeno Veronenf. Non ergo carnale hoc 
indumentum imagjnern Dei debemus accipere^ 
fed cal efi i s homtnis fpiritualem , quam in fe 
credentíbus Dominus atherea nativitate reno-
vatís y plenitudinis fudt pió de fo me largitur, 
jQiéathrafionem Paulusevidenterprodidit dí~ 
ceiis : quemadmodmn portavimus imaginera 
-ejus qui delimo eft , ponemus & imaginem 
ejus qui de cdtlo eft. 
H i s praíjaftis. N o n omni vero í ími l i tud i -
A h m m a m ne videtur deftitutum , fi purés hoc loco j u -
filute qmef ftumare;cnteo numiímati componi. N e c te 
cere , huma- 0 , . i 0 v » 
num, infifie- l^ovea,: ^llC3? homo iutum, & íimus e í l : non 
re ipfi ange- vero preciólo compadus metallo : nam po-
Ucvnh tens eft Deus confiare feoriam in argentum, 
E z c c b , xtf juxta vaiicinium Ezechiel is : eo quod verft 
*>• i?* eftis omnes in feoriam , propterta ecce ego con-
gregabo vos w medio lernfalem , congregatia-
ne argenti, & tris , & ftanni, & ferri , & 
plumbi in medio fornacis., . . & requiefeam : 
A Lapide íbi & con fiaba vos, Ideft { ait ex Theodoreto 
ex Thcodo- Cornel ius a Lapide ) quia vos fcelenm coilu-
vionem admififiis , & fa&i eftis quafi argen-
t u m adulterinum , fornacem vobis confiituam 
ipfam lerufalem, ...eos vero qui purgationem 
¿idmiferit2t>expiem)depuremi& quafi quoddam 
furgatum wgen tum rsddamMpc efi quod fié-
JO. 
quibus datum caeleftis dodiinas pábulo men-
tes proximorum reficerc. I m ó angelis ij fi-
millimi funt , qui Dei verbuní annuntiant. 
Angelp Dei annuntiatores funt veritatis^3 ait 5 ^  „ 
S. Auguftinus. A b animarum falute requief- in pf^ 9'í" 
cere humanum quid eft j carum vero lucris 
indcfefsa cura jugiter infiftere angelicum 
imita tur De i obfequium. 
Efaü m i n i s , be amore matris fugam fuá-
dencibus peregrinabatur Jacob Labani do-
mura quaerens. O quam faepe quíeritamus ut 
refugium,.ejus umbram de cujus poftea que-
rimur fallaciis 1 Dormiebat ille j divina ca-
rne n protedio vigilem fe prasbuit ei. Gernic 
fcalam extrema fummitate cáelo vicinam:qua 
defeendentes, & afeendentes ange l í , furfura, 
deorfum , verfabantur, Deo , qui fcalas nixus 
apparuit , famulatum í íc offerentes. Dormi- Gen^j.jj, 
vit in eodem loco. Viditque in fomnis fcalam i%% 
fiantem fuper terram , & cacumen Ulius tan^ 
gens cdnm : angelos queque Dei afeendentes, 
& defeendentes per eam $cc, Linquamus h i -
ftoriam : pulfemus ut aperiatur myfterium, 
Ducatum praeftent Ifidorus Hifpal, &: R u -
pertus Abbas. lile vidit in Jacob dorraientc 
Servatorem in cruce mortuum. E t his diftis S.lfid.Hifp, 
difcejtit, Somnus ifie Jacob mors , five pafíio lü Gcu. c. 
Chrifii efi. Rupertus deinde per angelos príe- 14t' 
dicatores accepit. Kidit & angelos afeen den- Rup. ibi 
tes & defeendentes per eam. Angeli Deijdeji I 7 . C"? 
nuntij funíli pradicatores funt veritatisy nun-> 
tij vel teftes utriufque divina pariter & hu-
mante generationis Je fu Chrifii. S i utriuCvis 
figuras lentius perpendamus delineamenta, 
vereor ne videantur fuis cxcmplaribus diffi-
miles. P u n í s homo Jacob filij D e i typus 
erat? angelorum veró nobiliori natura figni-
ficantur illi qui plufquamhomines non funt* 
Deus ipfe, cura a mortalium quacrenda falute 
requievk in cruce , non meliorem fibi veo-
dicavit imaginem , qnam hominem purum 
pauperera , & profugura. Piíedicatores an-
tera qui veluti veritatis argéntese tubac caílra 
Dcrnin i ad arma vocant , fub pulcherrima 
defeendentium , & afcendentium angelorum 
fpecie , quafi fupra terrenum plafma , quo 
progeniti funt, elevati comparent,in hujufee 
muncris nobile decus. Igitur quafi non ex 
cadera argüía plaíraatus , argento valet a í S -
milari juftus, dum ad aliorum fpirituale do-
curaentum v^rba facit. Numifma Dei e& 
quo ad animas coraparandas utituc : argett* 
tum elettum regia cufum imagine. 
Al iud proferam ejufdem allcgoriíe moti-
vum. Pecunias, feu argento fignato non im- 0^V4/Í ft 
par juftus eft, cura docet reda g r a d i e n d i ^ ^ ¿ A 
vias : ex hac faltem ratione , quod nummus ^ ^ ¿ f . 
non nni vel alteri neceíí itati fíe infervit ? 
alij fublevandas non profit nlterius. Veftis 
faroi non eft utilis ; pañis nequáquam nu-
dum o peí i t : mufíca m i n i m é fanat acgtum ; 
pharmacum neutiquam folvit carcere clau-^ 
ílira. At pecunia fingulorum capacitíiti íuc« 
c i i rr i t , fe cundorum accommodans indigen-
tiae : v iudo libertatem negotiaturx: asgrotis 
medicamenta propinat:veftem fpoliatis pro-
j i c i t : cibatque famelici ventrera. Juftus mo-
K71.6 . 
Ckryfol. 
fcí. 14 j . 
Lingua jufti argento 
netíe bcntíicani imitatus pretioficatem , ¿i-
ftribuit íiagulis dodnnam , prout cujufque 
fuadct egcílasjpatiturque capacitas. Ha:c eíl 
beneíiccntia: pcculiariílima laus'.indigGntibns 
accommodatá d i í lnbut ione íubvenire. C^ui 
vel ruperfina minime profutnra donat : vel 
cuín vana: g lo t ix fa'norc turpi rcdditnns, 
Du'gms quam panperiori, tr ibLii t ,ambi t ioni 
dedit.Prior damnum intulit poiiüs3quám be-
neficium contalitrpofterior non donavit, fcd 
j.Amfer.t0' foenei'atas eft. Liejuct igitur deberé ejfe íihe-
4. U . á.<'^• yalitatis modumjiefíat inmilis largitaj-.cftjus 
Jobrieíaj telenda eji , máxime Sacerdotibus, 
ut non pro jaUantia ,fed pro jtiJíiÜM difpen-
fent. H x c D . Ambroíius. Itacjue benéficas, 
longc pulsa negociationis turpitudine fu l i -
beralis cund í s (pr^fertim fapientiam dif t r i -
buens) & íingulis pro ipforum varia menfu-
ra diftnbutorem cxhibsat prudentem. I m i -
tetur Dei Filiumrqui defeendens adima ter-
ra rurñ , immeíum largitatis imbrem íic ade6 
¿iveriis egenorum inopiis atremperavit, ut 
univerfis mira íinguíaritate proficuus,illimi-
tataqae fmguiis univerfaiitate curaverit ac-
commodus cíTe. 
Ideo (nií i decipior) dicebar vates JeíTeus; 
Defcsndst Jicut pluvia in veilus, Ad quem 
locum uc folet Chryfologas. Feilus cum 
fit de corpore , nefeit corporis pafíidhes : fíe 
virginitasycum fit in carne vitta carnis igm-
rat : cdejtis ergo imber virgineum in veílns 
placido fe fiidií iüapfu ¡ & tota Divinitatis 
mda hibulo fe noftra carnis eclavit in vellerey 
doñee per patibulum crucis expreffum terris 
ómnibus in pluviam falutis ejfmderet:& ficut 
fiiílicidiaJhllantia fiiper terrarn. V t vitali-
bas partita flillicidiis témpora fdei rigarent 
germinación necaremX^xwvca pro cunéfcis dedi 
Chryfologum : ícis namque huncin fenfum 
quam plurimos conípirare : feili. ut pluvias 
nomine Verbum Patris appelletur eo pfal-
omi loco. Dicer quifpiam : nonne foret em-
blema Solis aptius U n i g é n i t o defeendenti? 
H i c nafeiturus erat ex Virgine temporaliter 
ut mortem obiret y pluvia miniraé quidera 
nafeitur, nec moritur \ Sol autem ortum ex-
per i tur 0 & occafum : Orhur Sol & occidit. 
Díóturum putabam ^afcendet íicut Sol. A p -
tiííimé tamen prasdixit in roorem pluvia; 
íiercenfurum. Sed quare í ic} Accipe. Sol af-
fuetus praceíTe luminaribus p o l i , noftríe ne-
quáquam obfecundat voluntafei. 
Síepius nollet quifque noftrum ipfius tan-
to jubace caloreque repleri.Florem lucis pa-
ter exurit: ftellas illurninat fimul 6c abfeon-
dic:fuae tantüm aptat magnitudini quod lar-
gus difpcrtic, quin accipientium qualitatés 
difeernat. Pluvia non ita fe gerir. Ad florem 
cadens^jus folia tangic l£vicer,6£ pertranfir, 
ne diffipetjad arboris radiecs lentiüs immo-
ratur, quia majori eget aquarum copia : de-
currit ad fluracn quod invenit pauperrimura 
¿e temporis injuriá , ne dicam vekui mur-
mure freraentem : de quia nimis fluvius eget, 
quod mari tributum debeat, & folvendo 
non ftet, quod (quamvis aquara íle proijeiat 
i n asquoc ) negare non valer : ejus penurias 
quafi miferatus effusá liberalitatc replet i l -
5. CydlUc, luna, Fna pluvia * inquit S. Cyrillus Jerofol. 
W . c a t a í , i n m i v e r f m défmdi í mundr .m; ^ « ^ ñ lb^ 
fignato íimiiis efc' 
quidem fit in fpinisjrubea autem in rofis, pur-
purea in hyaciníhis , ac in dmrfis fpectebus 
diverfa : & in ómnibus fit omnia. En pluvia 
fingulorum capacitad ac inopiac benefícium 
apcac. Ha íce l l largitatis excellentia : fe i l i . 
non proijeientis Ímpetu , fed ílyio d i f t r i -
buentis prudtnter ut i . Sapientiííimc David 
p l u v k íimilavit Verbum noftra poft feculo-
rumdccurfusinvifurum habitacula.Imo n im-
busjpfe divinus in ftillicidiis poftea foecun-
dayit fpirituales a t n o s immodicce non capa- ^ , 
ees aquarum copioe. Favec S.Bernardus: Pin-
via quippe voluntaria , quam fegregavit Dem 
hí&reditati futz^lacide príus3 & ahfque Jirepi~ 
tu operationis humana,fuo fe quietiffimo illap-
fu virgineu dimifit in utermn: pojtmodum ver-
ro ubique icrranm dijfiifá efi per ora Prdidi-
catorum, nonjam ficut pluvia : fed ficut frilli-
cidia ftilUntia fuper terram. Incarnatas Sa-
pientia; veftigia fequantur i j , quibus hort i 
dorainici(hoc eft fíeculi)planias incumblt ir-, 
rigare. Nonnunquam Solis:_aliquando ftella? 
pr^dicator jübeat munus: nec enim aequalis 
etindis eft vuentis acies. Audiat M . Grego- D , G r ^ , M . 
rium: P radie atores , inquit , Sanüi ut Sol no- tp. 1. f, 9 , 
firis oculis funt i cum contemplationem nobis nw.c .^ 
vera lucis aperimt \ &velm fielU in tenebrif 
lucent cum per allivam vitam pro futuris ne~ 
cejfitatibus ?io[¡ris terrena difpomnt, Cunótís 
diílribuac juftus accommode ; fingulis aptet 
egeftatibus dona : íiat ómnibus omnia, licut 
pecunia folet. Sic dicetur ipfe argmumele-
í h m . 
D E L I B A T I O 1 1 . 
ídem de. ¿of i r ina j u j i i . 
Adem pecunia: fimilitudo necnon do-
:¿trino; convenic opuméníicut colligitur 
ex Oriaene dicente : Fhs omnes quibus hac 
" • • • r t 
loquor pecuntam acaptítsfosneratam , verba 
mea hxc pecunia Domini efi. Hanc fer-
vis fuis tradidit homo Deus peregre p r f í i -
ciícens,ut foeniis animarum ipíi redderemus. 
Triplicem rationem offero cur pecunias íit 
confimilis dodrina jufti. P l ímam accipe. 
Scicntiam igneo lumini non abíimilem • ha-
bernus ex P ió Pontiíice 1 funt^niciüh^Cíentu 
ficut lumina : qui deftio lumine lumen accen-
di tu Se fihi reí i f jet lucem & accipienti t ene-
has aufert. Concinit Anguftinus dicens: 
iojñs ardens efi omnis rninifter Dei. Imó Je-
remias fermonem Domini vocat ignem : fa -
Üus efi in corde meo qmfi ignis exafuans^ 
claufufque in offibus meis : & defeci ferré non 
fuftínens. Qván potiüs etiam de fermone qui 
Domino minimé placuit , dicebat Eliphaz: 
Conceptum fermonem tenere quis poterifi I ta -
que feientiam íieut ignem in íinu abfeonde-
re perdifíicile. Nunquid ?ot»ft homo ignem 
abfeondere in fmu fm , ut veftimenta illius 
non ardeant ? ait Salomón. Sic & eíuditio 
segre valebit contegi. Chryfippus interro-
gatus quid eííct mens hominis : fontem fer-
monis elle refpondit. Ünde velut fontanas 
aquas di^culter5fi abundant,claudes ne p ro -
í i u a n t : ita fapientiam vix cohibebis ne pa-
tear. I n hoc cequatur illa pecuniarum ca«» 
H H h a 
n . 
Sapientiam 
tegere mduü» 
Orig . ro . i . 
hoin. j . in 
pf. 36, 
Plus Pout. 
e^if. 110, 
D . Aug. 
to.s. f e í i i * 
in pf. 103. 
Jcreroao, 5^  
í o b , 4, 2, 
Chryfipp. 
apud Scuba 
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pise, quac nbicumque fervamr fonitum raro juftorum. U n á c fons ille chariratis fruftra-Gen c 
neusabeodem jnfto puratur , nifi 
Aiifto.lkt. 
ictbo.c.t 6, 
Lxxc.z 
47-
46. 
A r iño, in 
sopic. 
XI. 
non edir. Niíi malis expenderé quod opes 
amentiae funt quamíimiles : & vix íieri po-
teft tu infaniam diífimnlet amens. DivitU 
nihil aliud fere fmt quam f&lix arnentia. Ex 
his ómnibus liquet difíicillimé pecunias u t -
plurimum abdi í lcut nullum fui prodautin-
dicium. Haud aliter { fed nobiliori de caufa) 
fapientiam celare fatis arduum eft. 
T r i a nondum attigerat luftra Servaror, 
cum jam errantis induir ff>eciem , ut quíere-
ret errore difperfos* Templum adiir ,& fedic 
in medio D ó d o r u m , audiens , interrogans, 
be obftupefaciens : audientem illos, & tnier-
rogantem eos. Stupebant autem omnes^ui eum 
audiebant , fuper prudentiá & refponfis 
ejus. Srupornon qualifeumque admirado eft, 
fed vehemens , ex Ariftotele. Idem facer hU 
ftoriographus infra narrar Dominum in fy-
nagoga Nazareth expofuiire ifaiam plauíi-
bi l i ter : & rnirabantur in verbisgratia , qua 
procedebant de ore ipfíus. Hic admirati funt: 
in Jerufalem vero ftupuere ? Quid ib i demi-
rabilius , quam hic ? Quod fapientiam quam 
refponfi prae fe ierebant , interrogationibus 
(qua: nefeierítis propriae funr ) obvelabar. 
Oiig.hotn. Hoc magnum virtutis opus. Quiapárvulas 
19. ai L u c . eyat invenitur in medio ¡non eos áocensy fed in-
terrogansi& hoc pro Atatis officio, Sic O r í g e -
nes. A t exponens Dorainus ifaiam , depro-
mebat fapientiam , biblicumagens interpre-
ten! : ideó hic non adeó mirantur. In Jeru-
falem celabat eandem. Hoc ftupefeere eoegíc 
fafHentes, nempe quod fie valeret abfeon-
dere lucem nubibus immunem : nara do-
drinae radij, velut argenti fplendor, fi pluri-
raus eft, non diu látebir. 
I J. Secunda ínter nummos , Se verba jufti 
T r a t m emo~ proximis utilia,fimilitudo híec eft. Moneta-
tHmentum 1 • v 1 1 -t 
fpmtuale rum acervos onose claudere , raercatonbus 
monemis lu- jaclura non levis eft,lucri teraporifque dam-
e r o efi. num. Sic ille , cui caelitus datura aliis viam 
falutis prudentibus monitis aperire, dies per-
didific reputat, quibus nullum ad veritatis 
redftxit femitam. Negotiatoribus ^quat j u -
D.Bafil.to. fl;OS £)# Bafilius expenfus jam aliorfum : om-
var0ni , l2 ,C£ ^ efJ*m > a ^ > angelicam viam ambulantes 
m'ercatores fumus,per opera mandatorum nobls 
pojfejfionem edeftium negotiantes. Nec tamen 
ex fola regione longinqua { cáelo feili. ] mer-
cator ifte focnora negotiarur : etiam quin 
proprium relinquat lit tus ( in terris inquam) 
plura lucran folet , aliorum nempe fpiritua-
lia emolumenta. Nam & proximi falus jufti 
moraentis lucrum eft , ut fuadent verba D o -
mini apud Matthaeum : ftte audierit lucratus 
erisfratrem tuum , exponente Caictano : ut 
fratris y inepih, falutem tuum lucrumaftimes, 
& non fecus quam tuum lucrum ivquiras. 
I m ó licet propría tan turo congerat fpirirua-
lia commoda juftus, inutiliter cucurnífe pu-
tat : veluti fi fons in prasalto colle pofitus 
e l í e t , fie avarus, ut eadem , quas genuerar, 
aquas térra forberet, inutllis a cund í s voca-
retur: ita charitas : hasc etenim fons dicitur 
S.Aug.to.9. ajj Auguftino. TBibite charitattm. Fons efl. 
Joan^cpif1' ^ ÍC 01:1 tur aP11^  collem , hoc eft juftum, qui 
inicio, ' coUis aPPeUatur juxta illud Genefis : Defi-
G c n ^ í j . i ó . derium collinm Aternorum : ubi Rupertus : 
Rup.í.?.Lq ideft Chriftus deftderabilis expeñatio omnium 
37. 
Macth .18. 
Caicca.ibi, 
m u proximis 
proficuus riget eorum inopcm fiedtatcm. 
Sibi fo l i praemia congregans largiflíina , Ü charitas nir 
non illuminet alterum , rempus exiftimar «¿¿w m ^ ¡ 
perdidiífe qui chántate fervet. falutis 
Audi charitatis olira exemplar, & p o f t - - ' ] ^ ' ? ^ 
hac parientias protorypum : qui fie lachry- rfplt*^"5 
mabilis vitse (ux deplorabat inanitatem : ego 
habui menfes vacuos ; exponit Dodor Ange- D.Thom ' 
licus : ideft reputavi menfes pretéritos mthic'7^oh.\lQ: 
vacuos prateriijfe. Snpervacné vixiífe purat iá I ' 
qui fuftinens patienter tot merita cumula-
v i t ! Hujus verba quantum diílident ab Apo-
ftoli d ido 1 non in vacuum cucurri & c . Ecce AdPhiü 
Paulus , quaravis humillirnus , non i n ya- x. 16. ^* 
cunra laboraíTe credit; Sí Jobus non ita ? 
Nodura feindat Cornelius aLap.ad illa Ma-
giftri Gentiura verba : utpote quod vos cum A L3pijc 
aliis' fnultis ad Chriftum , & fan&itatemihi. 
Chriftianam adduxerim. Renatns eft fpiritua-
liter Paulus : & fonris more nafcentis Ec-
clef jam flofeulos irrigabar vix exortus e 
cceno. "Baptizatus eft. . . , & continuo in fy- ^ ^ 
nagoqüprdídtcabat lejum. Claudere praefum-xo. 
pfit fontcm illum impietas , at fruftra: nam 
ipfo carcere detentus ernmpebat, ut fpiritua-
ha germina dodrinas laticibus prasfunderer. 
Laboro u fqtie ad vincula quaft 7nalé operans : t. ad Timo. 
fed verbnm ' Dei non eft alligatum. Carnis x. 9. 
fragilitas, fontis ejufdan torrenti non femel 
obftabat ^gritudinibus : ipfo tamen obfta-
culo vires aífumebat , ut fortius efflueret : 
nara de moibis , 8c capitis dolore accipit S, 
Hieronymus apud Cornelinm a Lapi. inñr-
rnitatera de qua Paulus ad Calatas díxit. Sci- ^ Gala.4, 
tis autern quia per infirmitatem carnis evan- 13, 
celizavivobis jampridem. Igitur jure pero- , 
primo dixit Apoftolus non in vacuura labo-
ra vi ííe : qui ab incunabulis airuetus erat ani-
marura colligere lucra : quinimó adveríitatis 
eriam tempore ( quo vix exauditur fapiens) 
exequebarur foeliciter raunus idem. Jobo 
non pariter accidit inter procellas fus un b i -
nes. Olim , fateor dum fecunda fíabat aura 
magiftrum fpiritualcra ágebat apud quam-
plures : docuifti multas ; poftea tamen impe- Job 4.5. 
titus dolorum idibus qnantumvis dodiífima 
vcibafecerir , nullum tamen auditorem lu-
cratus eft.Quidni dies illos computaret quafi 
tranfivilTent inaniter ? Habui menfes vacuos. 
Sic alienae chariras invigilar ut i l i ta t i , quod 
nifi proximorum fpirituali commodo infí-
ftat, ¿eftimet perdidiífe témpora , quafi mer-
cator dura fervat argentum. Sapientia fuper Alan. 1. 
emnern pojfeftlonem praeminet, generofapopf ailC' 
fio qua fparfa colligitur , erogata revertitur, 
pitblicata fufeipit incrementum : per quam no* 
bilis confeientia thefaurus fecretis peneiTalihus 
rnentis innafcitUr &c.ai t Alanus. 
Sic imitatur juftns Deum : qui chantas ^ 
eft , & adeo in hominura bonura propenfa, ^ 
nr cum dignaras eft in terris viiae connume- v-tti 
rare dies is , qui debiro narivitatis arternae e^s f quihus 
temporibus immenfnrabiliserat , eos extra ^ 
numerum dierum fuornm pofuerir , quibus m c 
nuil ara de fíeculi fludibus eduxit animarn-
Vide quid Affertor Apoftolis dixerir,cüra 
eorura corda piíepararet nt minus aígré fer-
rent ahfentiam diledií l ími prajceptoris: 
exivt 
T4. 
N 
D o d r i n a j u f t i a r g é n t i fignato í i m i l i s c f t . 4 ? í 
fine. 
S*Lco rer.3. 
de paff. 
Termmter 
mdetur 
mima qui 
fine infmi 
D.Bafil.to. 
pfai.I4: 
^ U . 4. 
bencf.c.ij. 
exivi a Tdtre , c?" veni in mtmdum : iteritm 
reíinquo mundum , & vado ad "Tatrem. U b i 
D . Auguílinus de afcenfione Redemptons 
intelligit illud itcr ad Patrem. Keliquit mun-
dum , a i t , corporali dijceffione ¡perrexít ad 
Patrem hominü afcenjione. Patabam de futu-
ro Chriftum Dominum fore locucurum, có 
quód afcenííonis tempus adhuc longiusab-
elíí^t. Si d íccrec : vadam ad Patrem , fcmpu-
lum non moveiet ftylus. De pEsefenti fatur: 
vado : quaíl jam caelum pergeret ille qui 
redivivos per qaadraginta dies adhuc in ter-
ris immoracurus erat, poftquam é fepulchro 
furgeret ? dies iílos non computar ? Quaí i 
traníircnt in vacunm, illos viderur parvipen-
diífe : tupote quibus latens nec hominibus 
quidquam promeruic ( ejns namque merita 
morte conlummata fuilTe theologia vulgaris 
cft ) ñeque de novo difcipulum vocavit, nec 
ulterius aliquam ex mundi íilvis animan! 
venatns eft. Vereor ne perdidiíre tempus i l -
lud exiftimaverit, quo ab animamm vcna-
tione quievir. Et ipfe glorias Princeps mer-
catoris exhibebac peregrinos officium joxta 
il lud S. Leonis : venit in hmc mundum di-
ves^ & rnifericors mgotiator calí, & commt*~ 
tat 'tone mirablli inivit commer i^um falutarey 
noflra accipiens, fuá tribuens. Et í í cu tnego-
tiatoris qoies temporis fruftrator ufuram; 
Sic d iv in i Magiftr i , ejofque aíreclarum inge-
nium perotile cundbts, dodrinae íi claodat r i -
vos, quaíl térra fepelillet pecuniam , fie die-
rum fubiiire detriraentum exiftimat. 
Tert ium addo analogiae nexum inter ar*. 
gentum íignatum , doóbrinamque ju f t i : fcilí, 
quod pecunia fuá cuique pro fublevandis 
neceílitatibus ufui eft, quin pudeat ipfum de 
auxilio quod illa pnebet. Sic fíepe jufti ver-
bis utitur peccator audiens , ut fuam levec 
egeftatem , quin miferrimum egenum fuae 
vüitatis rubor confundat. Ñeque enim is qui 
feccat probris venit infethandm , ut feriptum 
eft, ne exprabres hom'tni avertenti fe a pee ca-
to. S\c D.Baíilios. Philofophus qnibenefi-
ciis regulas pisefcripílt generatim loquens3 
raonet liberalem ne accipienti notitiam lar-
g i t i moneris tnbuat i n pompam : danti m 
í ionem addifeeret, perrniáus eft illius amor 
íic ad isnein fnoefeere ut ancillolcc vocc 
perterntus negaverit PuTceptorem. Et quia 
vix accidit ut femel tancüm cadat qui occa-
fionem non vitat > iterum , & tertio lapfus 
cft.Annuntiaverat hoc ipfum eidem ptíefcins 
Redemptor > dicens ante binnm galli can-
tum triplici labe maculandum. Itaqucpoft- ' 
quam ter negavit Apoftolus , continuo gal- M * t í h . i | i 
lus cantavit. E t recordatns eft Petrus verbi7*' 75' 
Jefu quod dixerat : prius quam gallus cantet 
ter me negabis. E t egrejfus foras flevit amare. 
U b i habent vulgata : gallus cantavit: legit Franc. Lucj 
ex Gradeo Francifcus Lúeas clamavit gallus,cz G,:±c0'-
Ecce gallus monitoris officium praeftitit ut 
Petrns reíipifceret. Galli cantu admonitus, 
inquit V i d o r Antiocll . quafi agravi.fomno Viít knúo* 
excitatus , ad fe rever fus compent fe in illud c^ ' i l 6014» 
ipfum malurn , ac probrum decidijfó ^ in quod ^arCi 
Dominus ipfum prolapfurum paulo ante de-
nmtiaverat. An Apoftolorum Antefignanus 
legato nobiliori non dignus erat ? Avis ex-
citat illum ? quare non per angelom adrao-
netur ut Balaam ? Cui eseleftis nuntius a i t : 
perverfa e/t via tua , mihique contraria : vel Num. ti0 
per hominem 5 ut David, ad quem miíTus eft So-
yates \ Mifit erjio Dominus Nathan ad D a - l í R e g a ^ i í , 
vid, Certé plufquam David Petrns Deo d i -
ledus erat : ideo per galli vocem reprehen-
ditur: quamvis Balaamum, Davidemque per 
creatinas ratidnales Dominus increpuerit0 
Admonitornm ratione utentium reprehen-
íionem , non fine verecundia eorura qui mo-
nebantur exceptam ab ipfis fuifle credo. 
Nolu i t Deus Balaam^vel Davidem, citra pu -
dorem k deli¿to revocare. Petrumvero, ut 
non erubefcat monentem , non angeli vei 
liominis interventu fufeitavit, fed aall i can-
tu , de quo minimé quidem verecundaretur. 
O eximiam charitatis beneficentiam , quafi 
( dum alicer prudentia uonfuadet ) indigen-
t i anímse fubvenic curans ut moleftumeru-
befeentias dolorem nequaquá patiatnr. Dunij 
inquam , fyndereíis didamen aliud non j u -
bet : quia fepe confoíio delinquentis quae-
renda eft velut medicina leniens, ut meliora 
fapiat libentiüs : ait namque M . Gregorius: D.Greg .Mi 
tantumproducenda eft notitia muneris fui , in facilé autem culpa corrigitur, qua & erubefei- t o iu . i ; l . j i 
9* 
Id«ttl ibi 
^ 3 . 
quantum deleítatura eft eum cui datur. I m ó 
addit : inter dum etiam ipfe qui juvatur faU 
lendus eft) ut habeat^  nec a quo acceperit feiat, 
H o c í l c u t i n vitae mortalis militar fubíidiis, 
ica etiam in fpiritualibus cleemofynis muL 
totics obíervandum eft : ne beneficium i n -
algos refpuac, quod pudoris difpendio con-
ftat, fecotus coníilium Senecae perperam i n -
tclledum . qui dixit : quod pudet deberé ne 
acceperis. Qu i verecundias pretiom foívit pro 
inopiíe foo remedio, non dmniñó gratis ac-
tur» quia ejfe culpa fentitur. mor. c.17. 
D E L I B A T I O I I I . 
Nonficut mgentum difeordiarum fomes 
lingua juji i , fedpacis inftrumcntum. 
HAdenus inter pecuniam , juftum , hu-i l ufque verba, connexiones quafdam ex-• » , r i ~ ^ r i- -i . . ir t dentes coñete cepit. Et pejus eft, qood lie vendens beneh- p e n d í , quibos mxus potent quilqoc de ar- a^cem 
cium caret excofatione, quia nullam ex alie-* gento fignato loquens eíFari cum Salomone, iltufirius 
no rubore confequitur utilitatem. Minoris dicens : argentim elettum lingua jufti. Nunc quam hojiem 
diledionis optimum íignum eft quód t ibí diílimilitudincs inter éadeni extrema pet. devmcere, 
"oluerir indigenti gratiosé fobvenire qui va- pendam. Poftquam vel Caimi ( qui morti 
|et; peramanter animas vulneri tuo raedetur januam aperuit) vel aliorura providentiá fo-
ls qui medicamentum apponír , fie ut te non l e r t i , divifio rerum auream extinxit £Etatem3 
podefaciar. invidias cíEcorientis errore , quidquid unos 
Petras in praíludiis belli ftrennus , ad poftidec, fibi purat alter foblatum : quo fit 
aras ufque fidclitatem fpopondit prsediledo ut opum furiofa libido pacis inimica fit. Pe- Plato l» ; . 
Magiftro. Sed ut alienae fragilitatis compaf- cuma grandior acervus) & privatim, & in ci- leg« 
yifatibfts 
C l u y í b l , 
fcr. i . ; 
- Flos XXL A r g e n t u m d e s u n í lingua 8¿:c.DeÍibatio I I I -
inimicitias , feditionefcjue partt9 Scipio di£lus cft Afi'icanus : MeíTala vocatus 
a MeíTana Sicilia nobili civitate capta. Si-
militeu pax ¿idus eft Chriftus Dominus at» 
illa pace quam ftatuic ínter IUCÍÍEOS,& Genti-
4 5 2 
vitatihus 
inquit Plato. Et ica quid n i h i l tam legibus 
natura fanótum firmaveric , ut non pateat 
cupiditatis infaniíe. Facúltales ait Chryfolo-
2us , unitatem [cindmt > fraternitatem fepa Médium farietem macerU folvens: id eft: 
ra/¿t,cognaiíomm fpargmty parentum perdmit ( a i t ex aliis Corneliusa Lapid. dijfidiura ^'^P' 
Eed. 
c.17 
.1. m 
PiOV. 
& violant charitatem &c. N o n íic jufti fer 
monpfenamqae fciens quam vemm fie i l lud 
Bedae : qui linguam non refr&nAt, concordiam 
dijfipat: ut longius abfit difeordiisneutrien-
dis 3non tantüni ptocul vitat quidquid hu-
manas pcmiciodííimazizania valet feminare: 
íed paci concilianda: fedulus invigilat, verba 
faciens , quae diííidentes ad amicitias revo-
cent. Audiant^ inquit M . Gregoiius , ]urgio-
paíior. c.z4..y«»,2[erninatores quod feriptum efi : beati pa-
ci ficirfuoniam filtj Dei vocabuntur, piquee 
diverfo colligant, quia ¡ i filij cDei vocantur 
qui pacern faciunt, proculdubio Satandí[uní 
f i l i j qui confundunt. N o n minori novnencla-
turá, quam íiliatione divina, donari oportuit 
pacis conciliatores. Heroicumhoc pr^ e mul-
tis eft virtutis opus. N o n clariüs fulget de 
D . G r e g . M . 
to. 1. j . p 
quoderat inter fudaos & Gentes. Adeó glo- f ^ ' n ^ L a p . 
riofum putavit inimicitias extinxiífe Del Fi-
lius, ut fe pacem noftram peimiferit nomi-
narijiion autem vidoriamiquaí i fuerit utriuf-
qae authori glorioííus, pacem inter conten-
dentes adunare,quam faeliciter hoftes imma-
niííimos profternere. Sapientia verbum Pa^ 
tris eft : & huic incumbit velut coelefti plu-
via fedare fluílns. 
Sicut bellica tempeftas oranes mortalium l7< 
foelicitates devenuftat : ita pax exaggerat 
cunótarum gaudia.Unde primumomnium bo- Natal. Co-
norurn pax eft, ait Natalis Comes. nies ^.hift, 
Sydera pace viqenti confiftum terrea pace. „ 
rr / r h , 3 -t-1 . / . Bapt.Man-
Terrenorum concordes ánimos evexit Man- luail(¿ 
tuanus catholicus.' Plus i l l i dixifíe licebat, 
quin timeret qtiod ferrur de pi£toribus at-
vi¿tis hoftibns laurea , quam de fopito í i- que poetis: nam imitas pacifica fuper aftra 
multatum igne chancas. Ím6 periiluftrior 
llipientias viddeis pompa videtur inter dif-
cordes unitatem ftabiliviííe , quam proprios 
inimicos detriumphaíTe.: quia cum adverfarij 
pioftrati non dent corda, fed manus, conci-
i ia t i vero cerrantes quaíl filbmittant volnn-
tates pacis authori : viótor illucet non tam 
quia protr ivk oppugnances,quám quia jun-
xi t inter averfos amica fcedera. 
Princeps pacis Dei Filius utrumque pr££-
vendicat fibi quid imitetur , angelornm feili. 
uniformes hierarchias,juxt^illud Cafliodori: 
Nec inveniri potefi forma exprejfior converja- Q^X0^ 
tionis angélica , quam unitaí focialis. Nam íl in pf, 
angélicas íubftantias durant in asvum , etiam 
in terris pace fruentes conditionis mortalis, 
inftabilitatem aliquatenus detinent. Nulla p.jEmiij.!, 
prevalida armis gens 3 inter fe confentiensy 
vinci ab externo íoofit ,quamvis feroci opihuf 
queprafianti, potefi : inqui t j^mi l ius . Parum 
ílitit muntis. Et utriufque populi ( Gcntilis, eft ut Angélico ftatui componamus i n terris 
inquam,& Hebraici ) diííidium extinxit : & 
fpiritualium adverfantium fuperbiam debel-
iavit. Utque difeernas quidnam ex his exti-
terit ei g lodoí ius , audi jPaulum ad Epheííos: 
ipfe enirn eft pax nojira : fed mementojllius 
ad Corinthios non eodem ftylo ííc loquen-
i . C o r . i y . j y cis : Deo aaterngratiaSy qui dedit nobis viffo-
riam per Domimim noftrum lefum Chrifium. 
A l 
14. 
L i r a in x. 
ad Eph.14 
viventium pacem , fpedatafola naturas A n -
gelorum imítate. Audeo dicere : beatitudini 
íimillima noftra pax eft. Quid eft beatitudo? 
Perfeda fatietas 6c fnrnma. Pacem qui pof-
íidet fatiatur adeo,qu6d nihi l ultra videatur 
ipfi reftare cupiendú. Audi fandum Bernar-
dum quodnam pacis Ecclefise mediatorem: 
ob idque a Senatu Romano decoratum ere-
Jara, ut putOjConfers diverfam ntrinfque l o - ¿la ftatua inter Héroes jfnppoííto lemmate, 
ci phraíim. Corinthiis non dicitur Chriftus quo pacis author, Eccleíías columna patrias-
Dominus vidoria noftrajfed illam nos a Deo que pater inferiptus eft. Pacem , inquit fan- s.üttv.te' 
Patre recepiííe per, eum. Ephcíiis autem af- dus Dodor^o /o , pacem defidero, & nihil ^J."lCanr• 
leruit Apoftolus nobis datam, pacem per Deí amplius. Cuinon fujficit pax3 non fufficis tu. 
Unigenitum ; fed eundem appellavit pacem Tu es enirn pax nofira , qui fecifit mraque 
mum. Eft ergo pax bonorum omnium com-
pendium , beatitudiniCque fynonimon. 
Ad litteram fie ufus eft pacis nomine Za-
charias. Expiatá per linguas vincula dubij 
noftram •.fc'úi.effeÜ\vei inquit Liranus. A n i -
madverte priüs quam indages myfterium 
qualis illa vidoria fie , & quasnam pax ifta. 
Intedi . in i . Vidor iam commentatur interlineans:/?(?£T^/¿ 
ad C o r . i j . ^ mortis. Pax ex ipíb contextu, colligitur culpabilis noxá,cumúlate per Baptifí^ nata 
elle ornas inter TndíEos ^ G e n t i l e s f a d a eftr lia gandió , quod preflerat corde per odo íf qu i ter J u o s & tiles fada :
r , ib i : quifecit mraque mum. Poft pauca fan-
in c i E p i f (^ :US Anlelmus expomt : Pax nojtra ípjeejt, 
ad E p h . qui utraqiie fecit unurn-, id efi Judaicum popu-
lum , & Gernilem fecit unánimes in pde & 
cultura unius D e i , & moribus.,.. inimicitias 
vocat idololatriam : fudaicus enirn populus 
inmicabatur gentili idolis fervienti, & Gen-
tilis Judaico idola contemnenti. Haso fandns 
Anfelmus : quibus adde ibi ledionem Syria-
camrqua: pro vulgatas verbis, interficiens ini~ 
^ ( « í / ^ h a b e t : cruceque fuá enecavit odium: 
Deinde ve>cerum tradiciones recole,quá com-
pertum eft impoíira nomina faepius , ut ali 
1. 79' 
Leift.Sym, 
ibi. 
dierum filentium , ejus fceliciflimus parens 
in Dei laudes prorupit: quibus per hxc ver-
ba claufulam impofui t : /Iluminare hñ^ui in Luc 
tenebris^ in mnbra monis, ¡edent: ad diri-
gendos pedes nojiros in viam pacis. Sic Mí í -
fias mox nafeituri munus efle declarat piae-
bere lucem ut adfalutis yiam perveniant ho-
mines. In viam pacis , hoc eft ad converfatio- art. 
nernjufiam ac virtuofam , qu* eft iter ad pa- 1 ^ ¿ t j [ fio. 
cem pettoris in pr<tfentisatque ad pacem ater- 5' 
nitatis in futuro. I ta commentanum Dyoni -
fíj Carthuf. Exiftimabas forte coeleftem pa-
triam fub titulo regalis curiaejparadifive no-
cujus memorabile fadum é pofterorum non minandam a Zachariaí N o n metáphora vo-
excideret memoriá. Sic ab Africa domita Uiitutijfed rynonimp-pax enirn & beatitudo 
fooant 
N o n ficut a r g e n t u m d i f c o r d i a r u m f o m e s l i n g o a juílÍ3&c.433 
vincit i"* 
Un»*1" ver-
qum feni' 
tnefcit. 
fonant diverfa , valcnt idcm , co quod ntra-
qae fit bononun compendium , foelickáuim 
epilogas. Concordiam igitnr apud fuos au-
dicoies adinvicem jnftus curac , & riuttit : 
non equidcm in hoc fimilis cft argeino l in -
aua é j a s , cum íic illud bd lo tum ícintilla ; 
ifta vero íic pugnarum extin¿tio. 
Hic uniEatii amoc qnam ínter próximos 
lingua jnfti follicitat ^ non minas fatagir, un 
gratos etiam, eretto ibi al tari invocavit fuper Gcn.j joioi 
lÜHdforttJJirnum Denrn / /^í- ' / . Comraencatur 
idcm Cornelias, lacob in Qratmrum aíHomm Come), \ 
htc Deo liberatori , duci, & duttori aram m - LaP,> m¿ 
git , & inferibit. Utrobiqae video Jacobura 
grates perfolvere , fed in fecundo loco , r i ta 
íolcrahidri : ham primqm dicitnr immola-
vilTe vidimas in monte ; non tamen erexilfe 
altare. Quando autem cum Efaü aóbum fnit , 
íibi enní tos amicabili humanitate conjun- non tantum habemus eredtionem arae, fed 
gat : nec difeordia feindat nexumj quem ra- inferiptionera t i tu l i : íic enim exponít cita-
tio fuadet , ac natura: natura , inqiiam,dam tus interpres verba textus : invocavit 8cc. 
H m c ergo titulum (feribit a Lapide) inferi- I^em '^ H 
Ji-t Jacob altari: E l Elche lifrael: ideft Deus 
fortijfimus Ifraelis : vel Deo fortiffimo Jfraé-
USÍ Eádem videtür mens Caietani. Credi-
derim ego^  mqpií, fuijfe confuetadinem^ut m~ Caier. in 
mine Dei ^ cui altare dicabatur ifijigniretur é"^'(^cai 
altare : & propterea Aíojfes tali modo lo-
quendi utttur. QUEELO : cur hoc loco jacobus 
hominem animal inter ccetera fociabile, nec 
armis a nativitate manitum folum genait: 
ratio vero qaia rationabile tjedium conten-
tionum ingerir pacato c o r d i , fuadens quod 
cerrare cum pari ducllum anceps dicendum, 
cum fuperiore funoíum , cum inferióle for-
aidum , cura fatuo ftultum , non minas ac 
íi cum hominis imagine digladiari velles. 
Haec tantummodo percipit qui vulgi opinio-
nes dedidiat : Scio etenim apud faeculi bar-
baras leges fatuitati damnari pacis amicum, 
injuriarum vim feuto patientiae íic excipien-
tem , ut brachio dextro amplexetur hoftem. 
^.Bsrn.fer. Sed potius crede Bernardo dicenti : qui enim 
d.doiiis Sf» mentem pactficam „ & ferenam habem , de fu-
titus f a n d i , ^ ^ dulcius [apiunt , & fubtiltus vident¿ 
Nam qnifcjuü patientior , eo probatur ejfe fa-
pientiori, Audio dicentes : prudenter agere 
non negamus eum}qui blando ferraone mol-
lit inimicumt fed ignavia notam refugimus: 
iiám ab hominibus judicamur , adhuc no-
ílra converfatio i n caílis non eft4 Inenise 
na:vo maculan ne reformides: quinimó feias 
te reddendum apud fenfatos clariorem , íi 
blandiloquo fermone coi" aliennm fubigas. 
Q u i rixatus evaílt viólor , emit periculo v i -
¿loriam : cujas pars aliqua demitur ab eoj 
qui fe vinci potuiire permiíit. A t vero íi pa-
cate loqueas diífimules , & ita cor ofFenfo-
ris demulceas , vinci non potuifti i tune te 
. foeliciorem eii í i ima. Bené de patientia rela-
in li,,,! vit' ^am ^aPra ^ ' Laurcntius ju í t i n . non me-
oa. J . pa ' diocris ammi cft patientia s eju* infaperabiíem 
ticiu. fáciíhominem,, . ¿ Omma vincit adverfa, non 
co/iuftando )fed fujferendo : non murmurando y 
fed gratias agenda. Fommatiorem fortitur 
eventüm,qui prudentiae tenens habenas, ha-
manitate verborum adverfarium profcquituÉ 
inhumanum, quam fi tumeat iracundiá, ore-
que jaciens ignea tela, confundat hoftem. 
. Cuni fratre, foceroque dilleníiones Jacd-
DUS expertus eft , &: atrumque fuperavit j u -
yantc Deo. Patrios lares cupiens revifere 
ideoque k Mefopotamia revertens , perfecu-
íionem Labani paíTus eft ; non quod verbo 
veí opere faerit ab eo Isefus j fed quia vefti-
giis infiftens generi s fugam , & iaopinatam 
filiaram ablationeri"» damiíavit: &: pr^fercim 
arguit quod fublara furto numinaipíius abf-
conderet. Res tamen foelicem habuit exi-
tum : nam reconciliationis foedus iniit La-
U h ibi. 
ban cum japob : & íiic orratitudinis ergo 
iJeo victimas immolavit: mmoUtifque vi&i~ 
mís in monte 3 ubi Cornelias a Lapid. hifie 
ergo v i ü m l s gratias egtt Jacob Deo pro pace 
mita, poft hsec venit ad Éfaü fratrem fuura, 
queai valdc mcttiebat í invenitqueirarum 
Jam pcorfus imniemorem i qua ds caufa Deo 
peculiari folemnitate gratias egit Altiffirao ? 
Quia mulro plus experiebatur fe foeliceraj 
cüm vicit fiatremj quam dum fuperavit L a -
banum. Rationem affigno. Pro Lab'an Ja-
cob irato vultu3verbifqueóftendentibus iram 
ufus eft : tmienfque Jacob cum jurgió ait: Gcn^i,^^ 
quam ob culpam meam , & ób quod peccatum 
meum fie exarfifti poft me &c. Fateór quod 
haec aliaque Laban audiens ita ce í l i t , ut re° 
fponderit: quid poffnm faceré filiis & nepo-
tibus meis ? Veni ergo 3 & ineamus foedus. 
Videojinquam, Jacob proftraviíre Labanum: 
nec tamen i lie fe beatum aeftimavit adeo 
tune , quia tumens , &: cum jurgio , focernm 
Vicit. A germano vidoriam teportavit aliten 
miíit enim ad i l lum dicens nuntiis : Sic lo- Ibi c.jz, ^ 
quimini domino meo Sfa'ü : hvec dicit frater 
tuus Jacob : ubi Lipomanus : fratris officium Lipom.in 
exhibe t , ut fratrem fibi ver bis ac fattis con- Cal:cn' 
ciliet.yin bono malurn vincere ftudens. Sinebat 
juííus humilitate fuá fatiari fuperbum. O p -
portuné Rupertus : Fanitatem, inquam 5 i l - Rup.ls.ín 
HUS^ZM k\>\)2iS3oblatis ultra obfequiis fatura- Gcn'c«á° 
re feflinabat, muñera pramitíens domino fuo 
Efati ¡pracipienfqide fuis) hac, & h<zc dicetis, 
fíe & Jic loqtiimini demino meo Éfaü Scc. &c 
hq. facillimc fupetavit illum citra praelium. 
Beatiorem fe putavit Jacob per hunc v i n -
cendimodum. I g i t u r i n majoris gratitudinis 
teíl imonium érexi.t a í t á r e , cui titulum d i -
vina; majeftatis inferiberet : celebrior nam-
que triumphus hic eft , quera fraternis con-
íéquutus eft verbis, abfque jurgio vel turao-
l:e , quibus ad Labanum fueratufus. Itá l i n -
guae jufti obediunt omnia , non íecus atque 
pecuniíE : quaravis hxc difcordiarum íit m á -
t r ix , &: in hoc non dicatur argentum clettuni 
lingua juftii 
D E L Í B A T I O I V -
J Í U dijfmilmdmes inter argentum & 
linguftm ,frpientíamc[ue ju í tu 
Pfa textus noftri verba fie Septuaginta/«y?«í ^ 
iegerunt : argentum igne examinatum Un- tríbulmoñe 
gmpft i Qinrnam fit ignis Ule q „ o verba 
juft i probantnr ? aijj chariíatem patant, alij ^ 
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veritatem dicuric» Hugo C a r d . prudentiaitl 
exiftirriato Sed myft 'icéy ait ibi Corne l . a L a -
pi . hic tgnis eft tribulatio , & perfecutio. 
Q u á expofin'one fuppofitá licebic aliam ínter 
ar^entum & verba ^uíli diíTonantiam adno-
rare> MUÍum aigentum in ignem denigra-
tur. Juftus quantumvis fornace tnbulationis 
exuratur, eodein fermone, feu argento fulget 
nc antea. Ideo Pierius Salamandram conftan-
tiae pofuit aenigma fuper ignem : quod feili. 
animal flammarum vim eludir. N o n igno-
bilius dedir emblema ftabilitatis , lapidem i n 
quadro poficum D , Anfelmus: quadratus la-
pis, inquit, [ex Aguaita habet latefa: in quod 
horam ceciderit firmiter jacebit, Sic provi-
dendum eft viro jujio ut in [m perfiftat propo-
fito. Mujus autem latera hizc f w t , profperi-
tas > adverfitas , fui libertas ^  fubjettio, in fe-
creto ejfe, & in publico : in quibus Jingulis)fi 
k diabolo impulfetur, ftet, nec a propofito mo-
veatur. H o c non ó m n i b u s datum. Excellens 
adeo conftantiae ftrenuitas eft p o í l perpeífam 
tnbulationem causa veritatis , iterum loqui 
í icut antea , quod hazc libertas ipil terrorem 
incutit hofti,ne verbo fakem audeat Heroem 
ímpetere. 
De T o p h e t quo miíTus fuerat a D o m i n ó 
ad prophetiae munus , venit jeremias ad. 
atrium doraus D o m i n i , & dixk ad omnem 
populum:hAC dicit 'Domims exercituum Deas 
Ifra'él : Ecce ego inducam fuper civitatem 
hanc , & fuper ornnes urbes ejus univerfa ma-
la , qU(& locatus fum adverfus eam. Audivit 
hoc prasfeóbus Phaííur : Sí quamvis prophe-
tas v £ i b a non ad ipfum fpecialiter direéba 
fuer int , fed ad omnem populum : aegre tulic 
adeó fupplicij denuntiationem , uc percuíTe-
rit , 8c tenuerit vatem. Percujfit Phajfurjere-
mtam prophetam , & mifít eum in nervurn. 
Craftina die hinc Jeremias e d n ó h i s , acriter 
in eundem vibravic prophet icé comminatio-
nis gladjum , dicens : non Phajfur vocavit 
JDomimts nomen tumn , fed pavorem undiqué. 
Quia héic dicit Dominus : ecce ego dabo te in 
pa jorem , te i & omnes amidas tuos : & eor-
ruent gladio Scc. N o n tamen legimus tune 
fa¿lo feu verbo Priefeótam adverfus vatem 
quidquara executum ímíTe. Percuíl i t Phatrur 
audaciter Jeremiam heri cnm generaliter lo-
que bacui" ad populum ? hodie vero quando 
minaciter prophetar adversüs eundem , i m -
pius nec verbam protnlit contra pi^dicen-
tem ? Pertimuic Jeremiam , poftquam vidit 
quod a fe percuíTus, de ñ e r v o propter munus 
pr^dicationis conf tr idus , pofthac eádem, 
imo & validiori conftantia loquebatur. L i -
beratus autem , notat L i r a , Pontificem con-
ftanter arguit. Heroica dicendi virtus ita po-
tens quod prelíurarum vi non infringatur, 
cogit hoftem revereri , quemodit. Araen-
tmti infufcat flamma : fed in hoc non í ícut 
argén cu ifi eledum lingua jufti ; nam igne 
tribulationis examinata non minus adhuc 
rutilar. 
Aliud infuper a í l i g n o quo diftant argenti 
copia, juftique lingua : hoc eft inloquendo 
Tapientia. Pecuniarum fplendor fortuna m u -
nus eft j prudentia dirigens verba nequa-
HrHm fit ut Tubeft raobilitati fortis. O quam píae-
íerdmet* ccllic opes bonum ftabile, nec alienes incur-
Vd\ r i lo . 
»i. i . 
I b i n. 3, 
& 4. 
Liran. ibij, 
io. 
Vnicíifceli-
citas no» 
permanet 
inflar muí 
cens ! V i x inter mortalinm bona reperitur in 
terris qnicquaniinimortale. O w w ^ , inquit Arifto. 1 . 
Ariftoteles, qua funt fub cdo^ tabefimt, fe- phyík. * 
nefeunt , & fordefemt fub tempore. Adeo fe 
ingerunt hominnm oculis documenta ver i -
tatis hujus, ut f iu f traneum íit memorare fin-
gula. Elige quid radices validas agat i n ter-
ris : nec ib i ftabile quidquam invenies. A l -
bores meditare : qu ídam earum fruóhis in 
ipfo flore marcefeunt : emergunt alij , fed 
plurcs ad máturítatem n o n perveniunt : &: 
plurimos vix maturos dejicit ventorum vis. 
Quid erit iis quibus agere radices n o n d a -
lür ? Mifcet omnia t é m p o r a viciflitudo : fce-
licitatis ortum comítatur fepulchrum: ado-
lefcentiam prsecedit mors. Resfaculi dum te- S.Híero.l.j . 
nernus amittimus. Inftar multarum íít opor- n^ Amos c. 
tet fors i l la , quíe temporis varietatem fupe- 6, tol•6* 
rare valeat 5 u t interire poffit part im, & ex 
parte manere. Succedat í ib imet inconftans 
Foelicitas, ut perduret; única perfeverare n o n 
poteri t : fit m u l t i p l e x j U t fucceífivé ftet prae-
terfluendo. 
Sponfam CanticonuTi D i l edus palmoc í í -
milem dix i t : ftatura tua affimilata eft palpw: Cant.7.7, 
hecnon & lilio : fcnt liliurn inter [pinas y fie ibi c.i, i , 
árnica mea : infuper etiam fonti : fons figna- Xoi e .4. i i . 
tus. Cernís q u á m diftamibus utiturmeta-
photis ut Sponf^ acco.mmodet fpedlabili ve-
nuftati ! Q o í fieri valet ur illa fit ó m n i b u s 
arqna ? Fons difluit per agros j flos & arbor 
neutiquam. Ifti coloribus mulcent oculos 5 
fonti c o l o í n o n adeft, n i f i fit infefta. Potius 
eligat ex praedídtis áemgmatibus unum q u o 
Sponíae perfedionem exprimat. IJ tqu idto t 
cmblemata multiplicat ? Q u l a in his , q u s 
vifui patent n ih i l eft quod Ceorfim ab aliis 
pofllt imitari manfura bona : quajja ejjanc 
quíE i n Sponfa placebant prscipuc. Singula 
n o n ftant; ex tribus illis confnrgens nume-
rus duratione fucceíl iva perenrrit ftabilis 
per fui partes : ita ut initium tune vídeac 
una, cum interit alia. Saltem fie habebimus 
íen igma conftantis boni ( licet n o n admo-
dnm exadum ad amuífim ) ex palma , lilio, 
ac fonte c o m p o í i t u m . E x his qnodlibet feor-
fum con erat fnffidens , ut fixam prae fe 
ferret fertis imaginem. L i l i ú m quippe veré 
primo pompam explicar, & antequam ¿eftas 
adveniat, demittit. Aftivas fiudtuum divi-
tias poffidet avbor ,quas, licet gladiis videa-
tur palma tueri , tempus diripiet. N e c m i -
rum eft hoc in palma , quse nemini prasíUc 
nmbraculum : cum lignorum , quae homim-
bus umbram offerunt, ramos feriar fecun 
manus éadem , quse dum arderct asftifer ca-
lor ibidem teguraen invenir amoenum. F01^ 5 
hyemali tempore pr^dives , verno incendio 
pereuntibus ejus opibus a d extremam deve-
nir inopiam : & fubftantiam fuam cum gra'' 
tifl imis, & ingratis plantisprodigeas , pp-
ftea parnm abeft ut inopnm ftylo penuri32, 
filie querelas incaífum emíttere velut W?" 
miíTa voce videatur : praefertim quia (u1 Sí 
i n hoc egenorum fimillimus appareat) cun-
d í feré fitiunt ci quod reftat auferre. Sic ta-
men alternantur vices , Ut c u m enafeuntur* 
fon tes , cadant f n i ¿ b u s ; 8c cum efuriunruc 
frudus 3 raarcefeant flores. I J c infinuetur 
initaS 
A l i ^ d i f l i m i l i t u d i n e s i n t e r 
jnftar mukai-um eíTe dileftae fortem , proin-
deque permanfuram. Ex illis tribus confle-
tur fponfae imago , quce fucceííione dici pof-
fit cádem (íicut flumen dicimus imiim5quam-
vis unda praetervoler undam : ) nec enim du-
racura fortuna , vel avboti foli , vel fonti , l i~ 
liove , diviíím r e d é poterat exaequari tan-
tünt : urpote quorum ííngula 3 propter fu-
gientis cohditionis vilitatem fponfe perfe-
¿tioni diflimilantur. Hujus enim bona quae 
largiori beneficentiá contulit Sponfus ei , 
vendícant fummum de perpetuitate nitorcm: 
quippe quae cíelitus delapía terrenorum in -
conftantiae non fubfunt : quia cum cáecis 
mundi donis non computantur : imo fimil-
lima funt bonis in asternum permanfuris. S. 
p.Thom. i " Thomas ad priorcm Canti. locum, a i r : fta-
C;al)^ 7•7• turaergo Ecclefia palma afimilatnr : quid in 
ómnibus agit, femper fupernam in memo-
ria retinet remunerationern. Palma enim vi-
ílricem ornat manufn : & ideo fignificat pr&-
mium illud , quod viUoribus fantlis in cale/H-
bus dandum efl, 
21. O rer foelicia dona , quse minimé ventus 
fotiusliti- projecitin íinum » O fallacia hominnm j u -
mm mvst ^jcja ^ qUjj3Lls ea p0}a p|acent qUae f0l:s [no„ 
quod orte, • i i • . ^ v r . 1 . , 
qtikmquoá pma dedit ! Cum pretio mentorum qmd-
tm'm , ob- quam acquirunt, debiti folutio hasc eft : un-
tigit. de non folet nimis excipientem exhilarare. 
Falluntur , inquam : nam foelicitas a vir tu-
tam exercitio vix diftinguitur , fed quaíi 
funt fynoníma. Explicans i l lud Abrahami: 
FhiloHcbr. ecce in tabernáculo eft y ait Philo Jud^us : 
m t z i o ' ecCe ' l^14** 5 apud me ipfum virtutem habeo 
repojttam ceu rem pretiojijfimam, & ideo jam 
Kunc foelix fum. Quod enim ex virtute perci-
pirnusy foelicitas eft s ut nonfruftra eam po/ii-
deamus. Hoc non attendunt qni fortis cafa 
contingentia, favente fibi manu donata, \ x ú 
Contemplantur. Idipfum quod p.raemij loco 
rec^pit a Deo , quin gaudeat, homo , íl ab 
hominnm inconftantia ( quod fortem nomi-
namus ) iterum tribuatur, erit eidem gaudij 
materia. Sed quare tune plus arridet ? C^uia 
durationis ineertitudo , pr^cedenfque foifan 
injuria, Icnocinantur voluptati. 
Bis eledum Saülem ad Ifraelis thronnm 
Regam hiftoria refert. Primara a Samuele 
fuit inundus in regias majeftatis nobile íi-
gnum. Secundo quando percuílis Ammoní-
Cls exemit "fabes ab hoft i l i jugo,quod ipííus 
habitatoribus immincbatrpopulus túcabiens 
in Caígala vaíTallitium folemniter promiííc 
^^o- i i . vl(^:or^» q^era legimus hoc loco non vulgari 
i¡. ' pecfufum hilaritate. E t Utatus eft ibi Saúl, 
& cuntli viri Ifra'él nimis. N o n cerno íimi-
liter hilarem Saül in Mafpha , ubi fuit a Sa-
muele populi votis coado vocarus ad fce-
pteum. (^ua puras de eaufa ? niíi quia prior 
eledio Dei munus erat, qui Saülem dignura 
lb¡CiIo coronari fuftulit ad plebis régimen fupre-
raum. Tune dixit Propheca : certe videtis 
quern elegit Dominus^ quoniam non fit fimilis 
illi in ornni populo. Ib i non alia nifi merito-
rum via confecutus eft regnura : proindeque 
non legitar hoc de pnemio gavifus. I n Gal-
gala regias poteftacis inveftitura nova , for-
Ibid. n(1 tunae donum appellari poteft : eo quo4 i l l i -
' 7' n^et, qui piius contempfjnant Saülem ( 
defpexerunt eum ) nunc ipfi libenter fubdi-
a r g e n t u m & l i n g ü a m & C 4 4 5 ^ 
derint ánimos inftabilitatis plenos, Omnes 
enim textus narrar concurriíTe ad inaugu-
randum denuo tt&tsa, E t perrexit omnis po- Sup. 
pulus in Caígala j & fecermt ibi regern Sai'd. 
Eadem penitus erat utrobique diadematis 
Hcbraici regni celfitudo : fed antea meriti 
viá fuit a Deo collatum (fie emm erat inno- Rupcr. \ ,u 
cens quando regnare coepit , ficut filius unittMln i-Reg.c, 
anni eft , ut ait Rupertus) ideirco de illius 19' ' 
acquifuione vel nihil , vel modicé, laetatus eft 
Saül. Poftea nimium exhilaratur de ipíiuf-
met fceptri nova poffellione , quia vidit poít 
injuriara plebis, nunc eíTe beneficium fortis, 
utpotc quod ei a populo confeiebatur , qui 
varietatis eft emblema , praífertim dura co-
mitia celebrantur. Nullumfretum3nttJlHs £ « - Tu^- Pro 
ripusy tot motusy tantas^ tam varias habet agi-
tationes ftu¿luum , quantas perturbationes } c£* 
quantos ¿flus habet ratio comitiorum. Híec 
Cicero. Hoc ipfum gratius eft hominum 
aegro palato, quod mobil ius: defpiciunt fta-
bilia, fugientia quaerunt. Falluntur, & n o n 
egregié : nam altioris ¿onditionis ea bona 
fun t , qiiíe cum femel fueris adeptus , rel in-
quere non cogeris. l i l i diligunt equidem cae-
leftia , fed vellent ur obtingerent ííbi quaíi 
forte j non vero meritorum fudore confta« 
rent. Amant coronara j oderunt ftadium* 
Quam pauci poft te o Domine Te fu iré volunt D.Bein.fcr* 
cur» tamen ad re pervenire neme fit qui nolit,^ i I ' ' n Canr* 
volunt omnes te frui : at non ita & imitari : 
conregnare cupiunty fed non compati. Recoló 
D . Bernardum. Unde-neliabet ortum haec 
iníipientia ? nifi quia confuetudine delufus 
animas aíTolet fortis ( ut a iunt) rifum p r « -
ftolari; laboreque paranda bona , licet per* 
manentia deteftatur. Ex iftis unum eft fa* 
pientia,quíE tantum abeft a fortuna legibusá 
ut Ariftoteles d ixe r i t : ubiplurimus intelle- Aiiftot. I.á* 
Elusy & ratio y ibi mínima fortuna. Quo fenfu ^ona f"3"11* 
Philofophus id pronunriaverir, non exami-
no j fatis nobis eft i l lum non dubitaíTe.quod 
tatio príEdives,intelledufque praecellcnsjop-
ponantur fortuna : quod non eíTet, fi forent 
hsc fortis munufcula:ut eft argentum. Iftius 
ergo fimilitudo cum fermone , vel fapientia, 
jufti non eftomnimoda. 
Imo quo ventas hasc altius infideat ani- . 
mis,addam ínter argentum & lapicmiam ju- proprifim ^ 
fti difeonvenientiam duplieem. Prima eft : gare ctnum^ 
argenti copia nullum reddidit pavoribus i m - quaque 
muñera ; fapientia vero cadeftis ( quam per r^us, 
linguam hie jam aceipio ) timoris exors eft. 
Appofité S. Auguftinus ; nemo fecurus eft in D.Á»g.U. 
his bonis, qu<e poteft invitus amittere j veri- d.l»bc.aíbi£4 
tatem autem at que fapientiam nemo amittit ' 4' 
invitus. Dum video paffim fplendcntes for-
tunas fulgore , non ftellam, ut vulgus com-
pellat fortem; fed a fortunato facera geftari 
dextra mihi videor. At ille , fi refpexerit ad 
finiftranl , cerner umbram quá terreatur, 
Hanc fi voluerit admota flamma fugaresmu-
tabit cali go locura ; non évanefcet > dexte-
rara tenebit. Clariüs dicam : fi dignitate 
prcecedis, oburobrañs invidiá : fi meritis ef-
fulgcs , infortunio tenebrefeis : fi diviti is 
abundas , caris augeris : fi populan veherís 
ama , pavés , quae í equ i tu r , infamiam Scc. 
Igitur fortuna: fplendor malis plurimos libe- f Bern.fn^ 
r a v i t , m£tu neminem: nufquam eft fecuñtas ^S00' 
I I i 2, fraires: 
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tres i neqm in cdo , ñeque in paradifo : multo que faciebat umbram } ex quá poíTet ali^s 
minus inmundo. N o n íic ij quibus divina horror non inanis exorin. 
claritas effulíit. Ifta circumquaque fugar N o n ita folent fulgere fublunares radij. 
Idem fer.yz, nmbras, ne timorem incutianr. Nunquid non Si dextra corufcat j obnubilatur laeva : fi i-a_ TQtumfmu 
fup.Canr. Dominus dies e¡i ? Dies plañe illuftrans & diet íiniíh'a j dcxrram occupat caligo : p r^ . rfoBer," 
fpirans , qui fpiritu oris fui fugat umbras, & cedit fulgor ? Infequuntur tenebrje : refplen- ^ 
deflruit larvas illufiratione adventus fui. Sic dent pofteriora?PraEÍc obfcuritas. Nunquam ^ " ^ ^ 
Mellifluus idem. Divinas lucis proprium eft, totum hominem, quamvis foeliciflimum cía- " " ^ A 
non folum fplendorem praebere/ed cenebras refeere facit fplendor integer. Quis cft emm Eoet d r -
undíque difpergere. tam compofita foelicitatis > ut non aliqua ex ^ ^ W Ú Q Í I 
Demum advenir peroptata dies ( quidni parte cum ftatus fui qualitate rixetur \ ait PI0ía4t* 
diem vocemus nodem illam ?) quo Verbum Boetius : & poft pauca : Huic cenfus exubs-
Patris , mortalitatis noftras foloce indutum, rat ^ fed eft pudori degener fanguis. Hunc no-
viliffimo tugurio pauperrimum expertus eft bilitas notum facit , fedanguftia rei familia-
hofpitinm , ut nos illius inopiá ditati ex- ris inclufus, effe mallet ignotus. Ule utroque 
leftes maníioncs ingrederemur. I n eádem circumfluus i vitam edibem deflet. Ule nu-
regione gregibus invigilabant paftores, qu i - ptiis foelix , orbus liberis , alieno cenfum nu-
bus en adtft nuntius gaudium evangeliza- tritharedi. Totum igitur fortuna congerac 
turus cundis retro fasculis concupitum. Beda i n íinum fortunad : non totum ; fed pars eft. 
sedamLuc.-j^j . ut ciar¡tas Oeipa/iores circumfuljijfet, Vidc quomodo inter concupifeentiarum 
'I* hoc eft : ex omni parte illorum radios lumnis fíudus enatet veritas : audi quid fateantur 
afperfíjfe dicatur. Sic Venerabilis Commen- i l l i quos introduxit Salomón ex brevitate 
uc'2"9' tator accepit i l lud Lucas : claritas Dei eir- viras fumentes occaíionerajUt appeticum ex-
cumfulfit ¿//ffj-.Ecce fulgor circumcirca fpien- citarent : ubique relinquamus figna Utitia : 
d u i t , quem D . Lucas, cum voeare poftec quoniam hac eft pars noftra , & h&c eft fors. 
• angelicum , nominavit divinum : claritas \ J h i h o ú m \ s i Utitia, gaudiique voceyfímniatLorfí. ihl, 
Leít. Syr. D e i : vercic Syrus : gloñaque Domini iliuxit qua fibipropmit impius , bona intelliguntur. 
& Vatabl. eis . Vacablus autem legic : & gloria Do- ¿ t mox idem ait ad pofteriora verba. Sors, 
c¿yc«wí!/«/y/í ¿//oj.Lucem ateulic ángelus: & pars , fynonima funt. Qua expoílcione 
& non dicitur angélica ? Emphaticé qu i - prasjada, dubitabam quomodo partis nomi-
dem : nec enira creaturas , fed propria Dei5 ne veniret fors , tempere quo erat in votis, 
videbatur l ux , quae circumfulgens i n gyrum cum feili.. fere n ih i l erit quod humani deíi-
tenebras hominibus illis ab omni parte de- derij fphasra non claudatur : v ix enim eft 
pellebat : non único lacere , fed i n omnem impius , qui non cunda concupifcac mun-
parcem radios miccens s ut nullus umbris ter- dialia. Haec omnia dicuncur pars ? Ec verifli-. 
forem incutiencibns darecur locus : nolite mé : nulla namque fors eft integra penes 
timere. N o n inficior cogicationem iftam ex mórcales: fruftranee quasret invenire cupido 
ipfo texcu aliqualicer poííe redargüí : pafto- n i á frufta : h<zc eft pars mftra , & hac eft 
res etenim > etn lucem circularicer difperfam fors. Si quod eft creacum bonum excipien-
máeñntja imn timuemnt timoremagno:{vt\~ dum ab hac regula : puco fapienciam dici 
lem ut femper ledorum argumenta ftc f o l i - pofte , dummodo fit virtud conformis" 6c: 
do niterentur fulcimento , & non infurge- focia. I l la nobiles divitias prudentiíE fubmi-
rent arguences per cexcnm in cap. fuo ) fed niftrac: fplendorem ab hominum opinioni-
, facilé diluicur. Imprudens fuic illa formido; bus immunem prasbec : fpiricualium filiornm 
nobis vero de prudenci mecu fermo tancum ftirpem annumerac : forcicudinis i n v i d s ro-
eft. Si milicos prius exuiíTcnc mores, ac bur prseftac: & (quod capuc eft) Deum, qui 
Deum infancilibus membris nacum , humi - omnia condnec, aflequi docec. N o n fie pe-
libufque pannis involucum pr^noviflenc , cunia : qiiíe fublevat inopiam , plura vero 
quid paverenc? Prima radixtimoris fuic nu - alia mala rélinquic fine medela. Plufquam 
Gen.j.io. diCas hominis , & vox D e i : vocem tuam au- igitur argentum elettum lingua ( hoc eft fa-
divi in paradifo : & timui eo quod nudus ef. piencia 
fem , & abfeondi me. Eciam hsc mociva 
tune deeranc pavendi : nam panniculis te- '* ' ~~ ~ ~ 
d u m noftra cur nudicas horrefeerec ? N o n 
loquencem, fed.vagiencem pnellum, puíi l-
D.Bein.fcr. |itas humana quare tremifeeret ? & ne forte „ , - < /? /• / Í . 
i.d.Nat.Do- m9% incluit s? Bernardus, etiam nunc : vo~ ^ ^gentum, i ^ juftus refplendet^m 
min1, cem tuam audivi & abfeondi me : ecce in~ alienamlucem ahjorheat. 
fans eft , & fine voce. Nam vagientis vox 
magis miferanda eft , quam tremenda. Par- "K " t ü n c per fynecdochen linguam accipio yt 
vul i erant paftores ? Eciam tune Deus i n - 1 \ | pro jufto , qnandam incer illum & ar-
fans. Malis undique pecebantur ? Aderar re- gencum analogiarntrucinacurus adhuc.Splen-/^r¿wc< 
médium. Hoftilibus pacebanc inenrfibus ? dor argenti generofitate fuperat foJem : hic 
Dux erar i n acie : quem fi forte timerent enim minores excinguere folerignes; ille 
adhuc iracum, prouc olim reperire folicum vero nequáquam. Sic juftus effulger, quin 
crac: mecum deponerenc facile s fi meminif- alienam lucem obumbrer.Hoc inde nafeicur, 
fent puerum non magno fumpcnplacari.Hcéc quod exteros plufquam fracerná charicate 
dixerim uc cernas formidincm paftorum i m - profcqnitnr. Majoreft, air S .Ambro í iüs , / ^ ' '^f.dc uoi-
prndenrem extitifte : lux enim ( quas ideo temitas Chrifti, quam fanguinis. Quos na- ^ 
Dei vocatur daritas) omnem exulare undi- tura iufllc efle eermanos, nec feruper co1"''^íií;' 
- " diuui 
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¿lúm fympaihia donavit: unde ñt quod fic-
piíf imé vivant lioftiliter , & altcr altenus 
obtenebratione clauere putet. Sanguinü fra-
ternitai > addit ibidem S. A m b r o í i u s , intef* 
dum [ibi inirnica eft, Chrifii amem fratemitas 
fine intermijjione pacifica efi. Illa inter fe com-
tnnnia cum amulatione dividtt 5 htéc etiam 
propria cum gratulatione communicat i illa m 
confortio defpicit quocjue germanum , hw afu-
proximi 3 & a luce beaiitudwis ipfarmn, E x -
plicandas eft Seraphicus Do6tor , iicputo , ÍÍ 
l i ihi l obftante invidiá , perpetuo cogererui: 
eífe livore plenus in ca lo , tot videns feli-
ces : nam íi liberum ip í i foret cíelum relin-
quere, nc beatorum claritatem , caecutienti-
bus , & lynceis coníp iceret oculis m á x i m u m 
quidem , fed non diuturnum dolorem expe-
íiretur. Q u i d n i fngae prasfidium quaerat in-
rnit freejuenter alienum tkc. Enimvero íi nof- v idus , ne Uicem alterius infpiciat, qui timet 
fent homines unanimitatis commoda, nol - eandem ? Inaudita philofophia eft , quod 
lent aliorum dcpreí l ione .tolli: conlfcec jubar bonum terminet adus fugse. Sed fub colore 
timVn fine lapfu alterius. m a l í , bomlm etiam t í m o H fubeft. Dolent 
A b IncarnatoDeo capias exetnplnm. M a - inv ident iá percuí í i ,neque dolorís caufam ag-
gos ad prasfepium ftella praevia ducit: quae nofcunt ínv id iam efle , ne fateantur culpam, 
vel ángelus era t , ut favente Chryfoftomo P o t i ü s ínf inuant fe torqueri bono proxi-
docuere T h e o p h y l a d n s , &c E u t h y m í u s , non mi, H o c igitur pro ínv íd i s rationem induít 
iraprobabiliter: vcl faltem ab angelo move- mal í : proíndeque refugiunt alienum fulgo-
batur , ut fert communis fententia: & cum rcm. 
pervcniflet ad locum ubi recens natus puer Poftquam quadraginta dierum fpatio M o y -
. latebat, fuper eundem confiftere jufta eft : fes in monte Sinai decalogum tabulis acce-
Matth.i?. ufique dim "veniens ftaret fupra, ubi erat puer t p í e , defeendit facie nuilus : quod cí im v i -
Expcdabam ad infantis Dei pedes, adoratio- diíTet Aaron pertimnír. Videntes autem Aa~ Exod. j4, 
nis ritu profternendam : aequum enim erat, ron ^ & filij ífra'él, cornutam Moyfi faciem^^' 
timuerunt prope accederé. D e caeteris , exce-
pto Aarone j fac i l l imé inducar ut credam 
Liras dicenti 1 ex reverentia enirn retrocejfe- Lira ibi ni 
rant. D e Aarone dií í íc i l iüs id exiftimabo, n^1» 
qui fraterna confuctudine coní ident iüs cum 
Moyfe verfari valebat. Aaronem fugifte , 
quamvis textns non exprimat , ne dubites : 
legimus enirn vocatum revertifle : vocatiqué 
ab eo rever f i funt 5 tam Aaron quam principes 
fynagooa. Ergo receflerant omnes ifti .decli-
nare cupientes aciem k fulgore. A quo fe 
ut h x c ( l icet creata denuo ) ftella , caetera-
rnm caufam agens ita reftitncret Creatori 
cnltum , quem á Magis antea furto recepe-
rant. Ipfos aftra colui í íe habes apud C h r y -
fologum datum fuprk dam legeres florem 3^  
n .46. ergo compenfet aliqualiter iftud fydus 
obfequium, quod, c í im vero Deo deberetur, 
aliis luminaribus injuftc collatum faerat : 
procidat, inquam, coram S o l é juftitiae. N o -
kiit is , ut in ejus conrpeda caderet angelusj 
qui vel ftellse munus agebat , vel faltem i l -
lam gnbernabac : quia tune Sol divinus ap- quaefo fuga proripit Aaron ? quid pavidus 
parui t : &: ipfius generofe conditioni foret formidat \ Moyfaicas facíei radios. Videntes 
incongfuum aliena ruina illucefcere. Q u o d autem Aaron & c , E t ab ifto jubare quid 
in epiphania Deitas refulferit, author eft mal í?Adhucexquir i s invido fupplicium acer-
Ckyfol.fer. ídem Chryfo logusjdum a i t : y o / m ^ W ^ r í g - bius alieno bono ? Invidebat jam fortaffis 
lM' fens, epiphanu vocabulo nmcupatur , in qua Aaron germano. Poftea certó n o v í m u s i n v i -
illuxit "Deitas , qm nofira nobis obfeurabatur dura fratrem : dixic enim cum forore : aum ttawtií.É* 
in carne. M e m í n i Jofcphum Jacobi filinm per folum Aioyfen locutus efi Dominus?Non-
in fomnis vidiífe Lunam , Solera , & ftellas ne & nobis fimiliter eft locutus i Degeneris 
undecim ei adorationem offerre.Procumbunt semulationis plena verba funt ifta: qua: nunc 
lucis proceres , 5¿ principes coram horaine % detexere v i r u s , quod antea forte medullas 
puro I Pofthac in confpedu Altifllmi nec jara corrodebat Aaronis. Ideo non mirum 
una ftella profternitur ! Sux Jofeph foelici- quod fa<¿em fraternam ille metuat , 6¿ vitet, 
íatís ignoraret fplcndorem , nifi multorum qnse ipfius oculis non tam fulgebat , quam 
Sp.t , ^minum cafibus augeretur. Divinae majefta- falminabat. 
f c r . t l s radios minus g e n e r ó s e Sol in prafepio Addam pro c o g í t a t i o n i s ipfiufmet robore té , 
Chrifius explicaret,fi vel ánge lus ibi caderetj fecundum ejufdem loci myfterium, Ni torem 
vel ftellam é manu demitteret. N o n ab alté- largitur Moyfi D e u s , quia í ic oportebat, ut 
nus lapfu magnitudinis claritatem Oriens ex populus eum revereretur amplius ? R a t i o -
alto rautuatur. ilem iftam aíf ignant q u í d a m , quos nomine 
CHlitpa,vet .^llmana: celfitudiiiis. aliter ftylus í n v a - fappre i ío refert L i r a . Vidtbatur ex eádemLiran. ad 
H^e frater' ' 'nvidiíE míferrima fors eft : quae tan- ratione claritatem concedendam caditus A a - Exod.3 4, 
fykfaiu ^ ^ f i u o n e i mala fuá fatiselfenc , patítur 
Pta. 
, tit i 
& aliena bona.,Gomputatio fit inter aliorum 
profedus, damnaque ; p r o x í m o r u m , in-
quam , uti l í tat ibus angítur , quia deledatur; 
^ K .I0' mvi^us ^^mni s . Alienas enim jatturas fuos 
* ^ n h ' l^fiy* exifiirmt, & aliorum fcelicitatem mi' 
í o n i fupremo Sacerdotum apici , quique í i- x9-
m u í cum fratre ducebat populum : deduxi -Ví i^ .n* 
fti ficut oves populum tmrn in mtwH Moyfi, 
& Aaron. Luceant igitur fratres ambo. 
Gomraifni bono conveniens non erat haec in 
lucendo parirás : oportebat enim quod pro 
feriamfuam arbitratur. Nufquam habebit Hebraicse Rcípublicae tuilitate non disjun-
"vidus minns malé , qiiíim in gehenna : ibi geretur eorum fratium focialis amor. S i m i -
naraque nullum erít alterius b o n u m , quo carentambo, vereor ne (iifFugeret alter al^ 
mifer exuratur.Unde fapienter díxit Sandus,. altero,fraternae clarítudínis impatiens. M o y -
gjoria Lyfiadum : magnam púenavn faceré? fe vero tantufn lúceme , faltem hic non fu -
geret fratrem fed vocabit eum , fibique fo-
crabir. Hase &ft huraanae fingnlaritas fragi* 
I 1 i z litatis, 
^•ifiPa .^ "7 *nvido , fi ¡pfum poneret in gloria para* 
qtña ibi totaliter ex cacare tur a doria 
D.Aug. ín 
Joan. tiac« 
3 1 . tom.^. 
17. 
l.d.erudir, 
incerioris 
hom. c.7. 
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litatis : oderunt fortis contubernium , fibi- nos ? Quídam , quos tacet Maldonatus , 5^ 
que damnum pariunt : nam íi de aliena pro- improbar , hasc verba retulerunt ad Incarna-
íperitare gauderent, fuam facerent homines: tionis tempus: quaíi praepropere veniíTc D o -
juxta i l lud Auguftini : tolle invidiarn > & minnm in térras arbitrarentur dasmones i j . 
tuum eft quvd habto : tollam invidiam , & Expoí i t io ifta non mihi videtur omni pro-
menm eft quod habes.Et efto quod nolint alie- babilitate deftituta ? nam ratio qua Maldon. 
na manu lucrari : ad minas tormentum effa- illam refutare conatur, non convincit : ait 
gient, íi livorem deponant. namqueminime potuifle diabolos ignorare 
Tam verumeft alienis commodis torqueri quodnam tempus eftet advcntus Redempto-
Malts vide- Cor invidentis : ut cpíajitanivis aliorum ex- ris ex Sacra Pagina quam intelligcbant opti-
tur m.tpere^  cellentias intueatui' ¿ fentiat cruciatus non me : proiñde non poterat cis videri Salvato-
/ r o / ) ^ » ? ^ - e at e v idea tu r ip í ius in - rem anticipato veniíTe. Scio malos anhelos 
n u m , cum - V r , . . . r r r • • - i - i • 
ccepermt vi roelicitas imtium fumere , cum cerneré hv i - óptimos elle Icripturanos, nunlominus no-
dere honorum dus incepit eorum quibus invidet celíitudi- vum non eft quod mcntis eorum aciem ob-
fúehckatetn. nera. Infolens vamque animus > & propria ftinata voluntas cxc<jcarc valeat,Ipfe Maldo-
Viflo* 2 S! exce^ent^ cupidus, cum per n'miam fuper-* natas fatetur Satanam cum dixit in fol i tudi-
biamcadit in invidiam .* pene moleftius fert ne : fi Filius Dei es > non agnoviíTe Chri-Macch.4.6. 
aliorum profetium , quam propritfm defettum, ftum Dominum : quid ergo refert fciviíTe 
H Í E C Ricardas V i d o r i . É 6 plus cruciat i n - Scripturas ? Unica ne deprehenditnr iñ dia-
vidos alterius clariras , ut a temporequo bolo ftultitia? Pro cunótis híec fufficiat.No-
ccepernnt illam vidiíTe putetur exordium fu-» verat ipfe principatum fuum , quem tyran-
mere ipforum infortunium : quamvis alias nicé poí l idebat , expoliandam per Meffije 
nimis indoluerint. i: , mortem : attamen fu£G minie caufam fol l ic i -
Dei Filius per civitates & caftella docens tavit cura Judze proditionem , Judasifque 
iterfaciebat in Jerufalem : cura k quodamin- fuaíit crudelitatem. Q u i d ftultius ?Non ergo 
terrogatus eft an eífet parvus nuraerus eo- mirum íi tempus incarnationis adefte jara 
rum qui falvantur. Cui Dominus ut rarita- non adhuc exiftimarent. Poí i to quod l o -
tera adintrantiura beatitudinem ex anguftia quantur de hoc : qnseri poteft quoraodo íe 
janux colligendam íigmficaret , refpondit: torqueri doleanc perChrif t i adventura ? Sa-
Oontendite intrare per anguftam portam i de né multo prius excruciabantur : nam , ut ait 
addidit : Cum autem intraverit paterfamilias^ S. l í idorns Hifpal .^nW de cdo cecidijfe dia- S.lfido.Hif-
& clauferit oftium , incipietis foris fiare 8cc, bolum creditur , quam homo conderetur: nam '^m^Q 
Ha^c de judicij die credo fumenda : tune mox , ut fa&us eft , in fuperbiam erupit , & l l f 
enira finietnr poenitentiae tempus, cujus ter- ftatim , ut fattus eft } cecidit. Torturara ta- ^ 
minus per oftij claufuram videtur indicarí. men ille füam ab AíTertoris adventu compu-
B c d a i n L u c . Favet huic expofitioni Beda : imrabit autem tandam exiftimavifte videtar:dixerunt enira: 
1.4. c . j j . ( loqu i tu rde Chrifto Domino ) & claudet venifti.,.. torquere nos } qüzCi á\cttcnt: ex-
oftium quando totum corpus fmm 3 quod eft tune , quando feili . advenifti, nofter incepic 
JLcclefia, refurretlionis gloria clarificatum ad cruciatus. Ne timeas dxmonis verba íic i n -
fu<z conternplationis gaudium perducens 3 re- terpretari : naminvidia, ut S. Baíilius air, S.BáfiUo, 
probis locum peenitentia tollet 3 quem nunc proprius eft diaboli affeStus. Solent ^nv^í ^  p ' i "^!^* 
cunftis pie pulfantibus aperit. Reprobi ne proprij doloris durationem juxta caeterorum bjt¡ in ¿a . 
tune incipient ftare beatitudinis extra ja- foelicia témpora metiri. Ádde Chryfofto- cÍZÍS. 
nuam cüm intraverint jufti ? Nonne prius mum ad prazfata diabólica verba : ab expe* chiyfoCto. 
excluíi fuerant ab i l la ? Quis dubitat J Is ta- rientia clamant : flagellabantur enim invifi- x.hom. 19» 
men in eis exardet medullitus l ivor, ut pro- fbiliter , intolerabilia patientes ex pr&fentia in Macth. 
priura damnum ab ea computan dum exifti- Chrifli, 
1S' 
ment hora , qua juftos confpexerint^d aeter-
nam foelicitatem viíibiliter admitti. Judex 
intrabir, & cura eo beatorum agmina viófcri-
cia coram lividis malomm oculis : & illorum 
ingrcíTus erit velut reproborum infortunij 
priraordium. Cum autem intraverit.. . . in-
cipietis foris ftare. 
18. Haereditarium a diabolo transfufum eft 
vMusab hujufmodi judicium ad invidiam humanara 
homtnum principis tenebrarum filiara. Ule dudum an-
forte compu- 1 .. 1 • n r 1 • . . . . 
tat propria ge<-ica rnajeftate Jubmxus, tile Deo acceptus, 
tormenta. &chams)poftquam hominem ad imaginemDei proprius: quera fi aliis communices, non de-
$ Cypri.to. fattum confpexit > in zelum malévolo livore perdes : imo velut fi per alios acciperes di-
Humanam invidiam esedere animas erar; w ^ .( 
& ad eam , qua diabolus utitnr , divertimus: ^ r ^ / j j f a 
nec impropne , nam diabolicum venenum^ parlicipes 
l ivor eft : imo pejus : nam tota diaboli ne-difeedant 
quitia non eft mors animal, fed extrinfecíis íí/. 
tela jacit ; at invidia fpiritum iramortalem ^ ¿ 
velut abfumit. Invidia eftfmymi A l a n u s , ^ - ^ p ^ , ^ , 
ronea c&citatis abyffus , humanm mentís infer-
ñus¿ontentionis ¡Hmulus^corruptionis aculeus. 
Econtrarió íi longius abíit invidia , velut 
aueetuc de aliorum óptima forte fplendor 
s.fer.d.zclo 
& liyorc. 
prorupit; non prius alterum dejiciens inftinttu latabitur. Intra te ipfum orbis agitur : ^ccí' c.8. 
zelt, quam ipfe zelo ante dejettus. Itaque dae- piendo das y dando accipis, I ta Séneca. G l o - ^ 
mon ab hominum quibus invidet, foelicita- riíe tuce focios ne recufes: i l l ius crede veluti 
partera dici poíTe confortiura aliorura : q«0 
deficiente videtur imrainui , íi generofus ex-
te numerar füpplicij fui dies, quafi gehenna 
les flamms , quibus multó priüs incendeba-
tur , n ih i l i faciendo fint comparatione do-
lorum, qnos de noftra forte concepit. 
D ú o quondam ab fpiritn nequam obfeífi, 
de monumentis exeuntes ad Filinm Dei cla-
Manh.g ^ . mayerunr ; venifti huc ante tempus torqnen minus alieno , quam fio, gwdent bono ^ 
ras , &: ab invidentia procul pofitus. Qiiae fíi 
fuá funt amor fedatur p r o p r i u s : ^ / ^ *™or ^ ^ o c ó -
fratemitatis, & mitas charitatis. H&c ete- ^ ani¡T,s 
nim nihil habent finguUre nihilproprium* non ^ i0t 
Lingua D. Antonij laudes. 4 
¡¡hcriter impertitintur , gratis mbtmnt , hiia-
viter commnnicant 8¿c. Wxc D . Lauienrius 
jn f t i . Bonum fni diffiiriviim fatemur omncs: 
refiftis igitur cjus inclinationi , íi dandis 
jUiid intra ceipílirn. Cí imque innaríE piopcn-
íioni faóta violcmia naevus glotiae íir , ideo 
dicebam, tune iftam diminuí cum defunt fo-
dalcs, quibus congaudens eos ad fodalitium 
fplendoi'is admitcas. 
Expücuic ol im Sol divinas tribus Apofto-
lis radios, ut fie eos ad fpiendidioris clari-
tatis poíTeíIíoncñi profequendam allicerct. 
Hoc ignoraviíFe Domini motivum Petrus 
videtur : quippe qui n ihi l amplius appetiic 
liíEC videns, quam inThabore cum Prxcc-
pcore commorari. Dixic bonum fore íiper-
manerent ibidem ; fed hoc non protuli t , niíi 
cum Elias ScMoyfes, qui huie epiphaniae 
Chrift i Domini pisefentiam exhibucrCjdifce-
Lucfj.j3' debanc , feu difceííionem parábanc. E t fa -
ffmi eft , cum difeederent ah tilo 3 ait J'etrus 
ad fefítm : Preceptor hohum efl nos h¡c ejfe : 
Leíl. Syn'a- venic Syriaca : curn coepijfznt difeedere. Ñ e -
ca, 
8C, 
mini fore dubium reor Ápoftolorum Príeíi 
dem tune in illa verba protupiíTe , cum celé-
berrimam divini Magiftr i pompam jam jam 
íiniendam putavit. Alicer utquid fuáderfe Do-
mino curarec in monte mañíionem , íi ma-
^nencem cerneret adhuc per longura tempus 
faturum ? Sed , quasfo : quo duótus indicio 
reputavit Simón gloriam illam fini proxi-
mara eíTe ? Quia difeedebant majeftatis con-
íorces:& judicavit jam ex parte perire fplen-
dorem qui fodales amittebat. Elias &: M o y -
fes non folum adftare Domino viíí funt j fed 
Intia fJiar co^ucere- Sic habes apud Tertullianum-.íríí-
d0n,e u'didi t Pater Filio difcipulos novas ^ ofienjis 
prius cum illa Moyfe , & El ia in claritatis 
prarogativa : & cap. 13. (juid tam Chrifti 
Creatoris i ejttam fecum ofenderé pradicatores 
fuos? cum Ulis videri, a ¿¡uibus in revelatio-
nihuí emt vifus, cum illis gloriam fuam com-
municare , a cjuíbus vloria Dominus nuncupa~ 
hatur } Hoc ipfum D . Lucas in í inua t : erant 
amem Moyfes & Elias vifi in majeftate: coe-
perunt ift i a Domino difeedere : tum Pe-
tJ'tis , liCet nefeiens fuerit locuíüs j tamen 
íciens & pmdens hoc fecum ftatuic, feili. 
i t ó j i m Magiftri gloriam difparere: quae per 
Prophstarum fulgentium difccíTum , quo-
dammodo minuebatur. Argíntum ad lueernae 
radios rutilar amplius: fi hane extinguas d i -
minuetur fplendor. Sic jufti foelicitas non 
árnat alienje lucis extinótionem : in focios 
^ífperfa refulger. N o n igitur fola fit ut ar-
£er*tum eleftum Imgua jufti; fed ipfe totus 
imitetur illud. 
Luc. 9- 30. 
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¿rgentum eleBim limucí juf t i : v e l B . 
Antonij Olyffiponenfis, qui S m B m 
(mtonomuft 'tce díffus eft. 
^ ^ q u l T rC^ C ^líyerfin) dQ quolibet jufto verba 
t0ref»Hnem ^ f r ^ n t e loquacurtextus quem veefamus: 
Hfr*. non erit incongruum de Lufitanomm deco-
re , D . ícilí. Antonio verficulum ín fenfu ac-
commodadrio accípere, piouc folet EccI^fia 
mater , & magiftra facri cextus verbís ucí 
pro quolibet confcííbre , qua: non pro i l l o , 
led pro Héroe aliquo veteris teftamcnt;i, d i -
da funt. Sic ex Ecclefiaftico fumpfit: non eft E c t r . ^ 
inventus fimilis ÜU : quod ibi de Abraham 10. 
dicitur. Et infra :fungi[acerdotio 3 & habere I'1» c. 4}^ 
laudern , cum hoc ib i de Aarone pioferatur. 
N o n itaque reprehendas quod priorem prs -
íencis paráemiae partera accommodemus l i l i 
jufto ,)'. cui per ántonomafiam Sandi nomen 
ex ore infantium Deus appofuit. Rcfemir ia 
ejus vita3quod fui obitus die,rainoris Ó r d i -
nis fratres ejus exituin aliquandiu celare vo-
lentes , ut illius corporis thefaurum fuo iá 
coenobio condere poíTent , quin obftaret pia 
civítaris Patavinae contradióbio , D . Antonij 
mortcm reticebant. Sed quia folis occafus 
non poteft fecreto committi j pueruli divino 
afflante Spiritn clamabant dicentes: Sanólas 
morcuus eft. Et hinc ufus inyaluit Patavij, 
quod l i l i qui fe conferunt ad S. Antonij fe~ 
pulchrum.ad Sandum fe pergere dicant fup-
preííb nomine : quafi docente cario fír ille 
per ántonomafiam Saní lus . N o n impropria 
videamur accommodatione u t i , cíim de i l -
lius lingua proferimus : argentmn eleÜum 
lingua ;«/?íVprasfertim, cum notum fu D . A n -
tonij linguam, quafi argéntea foret, \ D.Bo-
naventura corrupdonis immunem inventam 
fuilfe : qui piis illam ofeulis veneratus, &: 
lachtymis ora r¡gans,ita fatus eft. O lingua y 
efua[ernper laudajii Deurn , cauftaque extitifti 
ttt alij enndérn laudarent i nunc miraculo in-~ 
tegñtatis tus. oftendis apud Deurn , qui te ad 
tam[uhlime officium creavit. Argentum, i n -
quam j erat lingua eximij jufti hujus : nara, 
utai tChryfoftomuSj í ^ y ^ í / r o cuipiam ajji- Chiyfof.ro,; 
milatur juftorum virtus 3 in quo plurima ^- 5. hom .j é, 
ineffabiles divitia continentur. Regum D o - In 
mini peculiares gazas funt ifta;, quibus m u -
ñera largitur militibus fuis. Et cum omnia 
Deus poílidcat , hoc ramen argentum ele-
¿bum ( feili. D . Antonij linguam ) adeo ma-
guí fecitjUt eadem voluerit bellatorem o p t i -
mum remunerare tanquam pretiofiffimo do-
no. Idcirco , licet permiferit annorum eda-
citati quod ejus carnem folveret in pulvc-
rem ; lingua tamen poft anuos dúo fupra t r i -
gintarorida fervata eft. Q u i terrenis pr inci-
pibus famulatur dimitt i t quidquid in eorum 
obfequia dicat •, non ira qui famulatura prsé-
ftant Altiííimo : idipfum quod ei devovent, 
iterum faepius accjpinrit i n praemium , ut fie 
intelligant parnm abeífe quod noftro l o -
quendi more dicamus, n i h i l aliud apud the-
fauros Dei pretiofius inveniri quo fidelem 
fervnm afficiat prapmio, quam i l ludmet , per 
quod ipfe divinara largitatem adftrinxit. 
Legifti Siracidem alíerentem : deditmihi^cti ,^ 
Dominus linguam rotreedern mearn ? Quis 3®* 
adeo gratus Deo fuit, ut linguam ínter pre-
mia numeraverit ? Pars eft humano corporí 
debita jure integritatis: &: apud Ecclefiafti-
cum obtinet mercedis locum ? Nonnunqu.am 
acciditut obfequium retributio Dei coa-
lefcaut inanum. Eadem lingua quac Siracidi 
fiaít mftrumentura divinae laudis fimul ext i -
tít liberalifíimiretributoris donariura.Nonne 
merita 
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menta noftra dona Dei funt 3 Auguftinum 
S.Aug. 1.9. confnle : qmfqms mtem tibi emmerat vera 
(juid tibí enumerat n'tji inunera conf. c 
tom. i . 
meritct frá > 
tua ? Quid crgo mirnm quod ídem inftra-
mentum ferviens mecito praeinium jufti fu ? 
Veviffii-ne dicere behcrcle poteft Antonias: 
dedit mihi Dóminus linguarn mercedem meam: 
in ipfa Deum benedixi 5 próximos edocui^ 
híEteticos profligavi. Quaprópte r Deus ean-
dem ipfi confecratam ita benignc fuis numé-
ravk in bonis , ut^uafi . aliud pretioílus non 
po í í ide re t , loco mercedis mih i donaverit 
eam , pee terapomm feriem prodigiosé fer-
vans incotruptam. 
J t Ec quidelti i l la hujus tam praeftantis doni 
So/í¿w permanentia fatis indicac Antonij linguam 
•perpetuo pe- r 
rennat no-
mine dig» tí. 
ChryfoíK 
to,i .hom. 
s t . in Gen. 
Ovid. d. 
Pont.4.8. 
Sen.epi f . éé 
Idem ibi 
S.Grcg. 'M. 
v . i . k 17. 
mor, c.j. 
Ecclc .3 .14 
Ibi n.ij?, 
3.0. 
Dei peculiare opus. Nam qüidquid natura 
tribuit íluxum eííe convincunt experientiaj 
clamores. Delude quid aliud eft praeter ina-
nem larvam terrena gloria ? quae , ut aic 
Chryíbftomus , nihil habet ftabile3 ñeque fir~ 
rnmn j [ed folum eft oculorum deceptio , & 
prittfquam apfareat, avolat. Seneiia báculo 
ñixum pidores tempus exprimunt:quo fun-
damento nefeire me fateor. Nam fi dicunt 
ideo fie depingendum, quia jam plurima per 
fácula durat : cur non Solem eííingunt ve-
tnlum qui die quarta mundi ccepic elfe ? Se-
nedus invalida eft : at vero tempus viribus 
príEcedit cunda s 
Nidlaque res rnajus tempore rohur habet. 
Senes mi ni me funt aoiles & extare folent 
i n edendo parci í tempus autem & vorax re-
rnm , & ftare nefeit rotans omnia. Moralif-
íimé Séneca : omnia enim illa , in domi* 
nium cafus exercet ,fervilia funt^  pecunia^ & 
corpus & honores , imbecftliafíuida, mortalia, 
pojjejfionis incertdí. Contra vero j prout ipfe 
Philofophus paulo pofi: addidit 1 qüidquid 
vera ratio commendat folidurn & Aternum eft. 
Feré chriíliané loquitur : nam finis deiérmi-
nans innotefeit, quia quod praterire potuit^ 
7nodicum fuit , inquit M , Gcegorius. P idor i 
fuam relinquaraus illsefam audendi faculta-
tem j & moralem doótrinam ex dióbs erna-
mus s nempe mínima eífe quas fenex ideft 
tempus adeo facilé comminuit.Imo folum id 
quod perpetuó perennat, nomine dignumj 
esetera neutiquam annumeresi 
Didici quod omnia opera quá, fecit Deus 
perfeverent in perpetuum. Sic Ecclefiaftes. Si 
perpetuum non pro diuturno 5 fed cuto Gre-
gorio Thaumaturgo pro eviterno íumatutj 
impeditns príe multis locus hic mih i femper 
vifus eft: nam difíicillimé reperietur qualiter 
dicere potuerit Salomón omnia Dei opera 
manfura in acternum : Salomon,inquam, qui 
& poft pauca dixit codem czpneiCunfia fabja-
cent vanitati 3 & omnia pergunt ad unum lo-
enm: de térra, fatha funt, & in terram pariter 
rever(untnr.D:;Sici\\s eft nodi folutio : fein-
damus il lum. Temporánea , fi comparentur 
íceernis, ita manent inferiora", quod ínter ea 
qua; Deus operatus eft , (nnul cum perpetuis 
computan digna miníme fint : ac proinde 
non agit Salomón dé iftis pr^fato loco, 
quamvis univerfalibus verbis utatur. Ea 
funt pecnliarillímc Dco jwbente condira,qiiíE 
jugker ftabunt ultra faecula: omnia ergo Dei 
opera ( ide f t qnsc tantnm nomeu íEquanr) 
perfeverant in perpetuum. Hinc D . Anronii 
linguam Dei opus valdc judico Tingulare-
quippenon folum ufquc nunc(quandó jam i 
Sanéti nativitate 487.numeramus annos ) fed 
in aeternú probabiliter eadem citra corrnp-
tioncm permancbit. Quod ut pateat, feien-
dum ex Suar. veroíimiliter dici poflTe necef. 
farium non eífe ¿nec divina ordinatione fta-
bi l i tum, ut omnia corpora hominum, priuf-
quam refurgant , in elementa , vel ciñeres 
omnino refolvantur. ü n d e addit Suaitsutem ^ar. td, i 
ex eadem radiceprovenire poterit) m quoad 10 3-P- ¿'fp, 
aliquáf partes^ vel omnia, velfere omnia cor- í0" ^•6. 
pora tilo modo refolvantur ; qmad alias vero ^ t^Q x^* 
multa permaneant in eádem figura , denfitate> 
& magnitudine. FUc probabilitate dud i fta-
tnimus l inguamD.Antonij manfuram j u t i n 
refurredione corpori reuniatur , & ani rn^ 
ac fie duraturam in aeternuln. t^eque dicas 
abfumendam igne finali, quenl^ vocant con-
flagrationis j hic enira ex probabili faltem 
fententia fubfequetur judicium : & confe-
quenter pbít refurredioaem futurus eít. 
Sic tenuit Auguftinusi fudicatis hominibus D-Aug.r.j. 
t une figura huius mundi tnundanorUm ignium ciyit, 
confiagratione prateribit.Comhik S. Profpcr: Dcl•c, l6' 
qui poftquam judieíum Divinum defcripíirs 
ac áixlv.fequiturque ínter partes lata fententia u a f l ^ j 
;«<!//V^«^'/:addidit in fine capitis: poft hac fe~ ¿\ün' 
quitur per ignempufificatorium qmfdam fide- poris c; 15, 
les homineíy ipfaque elementapurgari. Exhis 
ómnibus fit valde verOÍimile pretiofum illud 
argentum , nempe D . Antonij linguam in 
perputuum duraturam:utpote mirabile opus 
Altiffimi,quod hic in omnipotenti^ fuae de-
cus á communis mortalitatis eífedibus exe-
niit^ fm guian ter. 
Sed quare tam extra vulgares leges il luftr i j i t 
privilegio íingua hasc donata f u i t , niíi quia ^ ^Z* 
divina Maicftas infig-niter fe devindam ag- micum 
novit oblequiolo ejulde tamuiitio.Mira u i n t , , ^ ^ ^ ^ 
& extra numeri pene fines pofua iftius lin-y^¿/»(iA 
guas facinora pace , belloque feleriter exhi- opus. 
bita. Vix fieri poteft ut cunda percurram. 
Ad caput reduci dúplex poflunt : fcil^haíre-
ticae perfidias converfionem,& fidelium vir-
tutis augraentum. Examinare vellcm ex his . 
qnid maius. Dubitare nequeo gratiüs exti-
tiffe Deo lumine fidei caceos imbuere, quam 
videntibus lucero prxftare. Favere videtui' ^ 
S. Ambrofins. Laus , inqui t , glorU Dei eft jtt ¿pif.aá 
cum multi acquiruntur ad fidem ^fícut gloria jr'phcf. c . i . 
medid eft fi mullos curet, Jdeoqne ad gloriam 
Dei pertinét quia gentes vocavit, ut falutís 
fu£ medelam confequerentur per fidem fromlf 
fam lud&is^ fignum habentes RedemptloniSiát" 
que h&reditatis futura Spiritum faxtiitm pvft 
baptifmum. Vide ubi ponar Ambrofius Dei 
laudem : non in donatione Spiritns fandi 
poft fidem , fed in eo quod obedierint fidei. 
He ré t i cos illnminans Antonius ex inimicií 
Dei reddidit amicos: quac metamophorfiseft 
i l luftrior divinas fapientiae cura, quam dile-
dorum prselucens mentibus ipfos favore 
profequi: nam in hoc ultimo divina gratitu-
do ducit amorem infinitum ( qui cum cascus 
non fit, non adeo dudore gaudet) in prion 
vero mirabi l i ,nuUo precedente debito Deis 
gratiofus cjus amor fuo dudus Hbito com-
penfans bono malum glor ia fibi conqo** 
rendís 
L i n g u x D . A n t o n i j m e r i t a . 4^r 
loan.!. JJ' 
Suferhas 
ducius 
lem non 
mfeio-
tac. 4.54-
Caiet. ad 
cura iocum^ 
r«n(í^ ftadiiim irapendic.Hinc dixerim npncl 
infallibile jadicium majori opera dignam 
jodicari tranrmutatipneip ex hofte in ami-
cuin, quam gaudio , 5c jncremencis cumularé 
í a n í t u a t e m exccllcntcm dikdl i í í imi . 
T a m longe abeí l a praeGimpcionis fuco 
Sandorum í lncentas: ut Baptifta qui mater-
no claufus útero , ad príeCentiam Salvatoris 
exultavit, poftea fe i lkim ex facie miniraé 
noíTe faíTus í l t . E t ego nefeiebam enm-.fed qui 
rnipt me báptíz.are in aqua , Ule mihi dixiti 
fuper quem videris Spiritum defeendentem & 
manentem fuper eum , hic efl, qui haptizat in 
Spiritu fanüo. Obitcr expende q u á m aliter 
fuperbias patei- fe habiienc3diccs: Scio te quis 
' fis Sanftus D e i : & tamen hic , ut ex i í l imat 
Caietanns, w^/zíí>«r damon 3 & fingit fe feire 
ad tentandnm, ut fciatyprom in deferto tenta-
verat. Nefcientia fuperborLim ex quál ibet 
rufpicione pronuntiac fententiam; humilium 
fapicntia nefeire fe fatetur quin pndeat. H o c 
omi í íb profequamur inceptum. Pofl: exnl-
tationem in ú t e r o , quá Regem regum adeíTe 
teílatus eft Prascurfor : plurinm emenfo an-
norum fpatio , adhuc amici oculis ignotns 
patitur eíTe Sponfus ? Oportuit ab E t e r n o 
Párente fignum exhiben columbam?cur non 
multo primum Joannem vifibiliter qníeíivít 
Fíl ius De i fe palam faciens ipíí?nonne plures 
antea requ i í i vk fceleftos,ut reduceret ad tra-
mitem yit£e?plas obtinuere mali quam inter 
natos mnlierum primus?Ne divíni reprehen-
das amoris sequitatem. Joannem , cui plnri-
inumdebuíf fe noverat > beneficio fnje mani-
Fcftationis afíicere non feftinavit: hoc Pater-
nas curie C h r i í l u s Dominus reliquit pera-
gendum figno columbas:non enim erat iftud 
przecipuum fui amantiffimi cordis opus : ar -
denti nempe iucerníe augere flammam, 
quamvis noíTer quod iftam afcendere flice-
ret alciusRedemptoris facies revelara cirius. 
Procraftinavit fui clariorem notitiam, quá fe 
potuit amico praebere fodalem. A t v e r ó fce-
leratos convertere prasftantiílimum erat I n -
carnatíE Sapientiae facinus : id nec E t e r n o 
Patri ce íünperfonal i ter propalavit, hoftibus 
indicavitcelebriorem apud judicium divini 
Cordis eíTe infinitae fapientiíE partum con-
verfionem infidelis , quam dileéH progref-
fum. 
Quod cum ita h t , patet q i ú m príecellen-
tius obfequinm D . Antonij HnguaDeo pras-
ftiterk, cum h e r é t i c o s ad vedtatis callem re-
vocabat, qukm cum fideles exhortaos virtu-
tum prata rigavic fedulus. Q ü i mores infor-
mar ex officio , pidori í ímil is eft juxta do-
^r inamChryfof tomi: qui ad populum A n -
í i o c h e n u m concionem habens dicebat: Ojf-
vtnam intra pittoriam , & ibi rnagnmníinve-* 
Pfcs filentinm. Sic igitur & hic : nam & htc 
regias pingirms imagines, nullam vero priva-
tam pervirtmis colores. Stylus autem mbis 
efl Unpta.artifex vero Spiritus fanttus. Alias 
imagines p idor vetuftate deformaras reno-
Vac; alias vero á primis lineamentis ad nl t i -
mam perfedionem deducir : necinficiaberis 
^ajps artis opus eíTe novas efí ingerc , qukm 
aenigratas reficere. Seraphinorum igne ar-
deus linguk ftylus erat Spiritus f a n d i , quo 
. ^ d u r a quídamefFmge;banmr de novojfepe 
autem alias renovabantur Dei í ími l i tudines , 
Ü t r u m q u e Deo gratumjfed illud gloriofius, 
Sapientis os fons eft uberrim fcaturiciis per 
agros eos quaíl foeCundans. Uude Panlinus 
de Auguftino d ix i t : Os tutirn fiítulam aqua Paulin. ad 
viva , & venam fontis ¡tterni mérito dixerim: Auguft. 
quiafons viva ac¡u& falieritis in vitarn Ater- Ef11^ 
nam Chriflus efettus eft> cuius dejideriq fiti-
vit in te anima mea, & uhertate tuijiuminis 
inebriar i térra mea concupivit. Q u o d fontis 
lances í lorum radiecs humedenr ur vireanr, 
nequáquam demiramur : at fi fpinas fontis 
alicujus u»da tranfmutaret in flores i quis 
non obftupefcerer ? 5 ^ ; ^ / ^ « í ^ r m V i , air Chryfoft» 
Chryloftomus ad illud : Nmquid colliguntto'1- o^m' 
de fpinis uvas d v . M é r i t o donantuu hoc no- l9,m Matt^ * 
mine qui fterilis acie dodr inx vigent ut Matth'7,1^ 
pungant 5 non ut frudi í i cenr . Eorum plurl-
mos in lilia transformavir Anronius. O | v i -
dricem íinguae poteftatem qnas pedori ve-
nenis infedo falutem attulifti/ 
D E L I B A T I O V I L 
34. 
QuApromeruit D . Antonij UngUít ve -
l u t argentum eleBum incorrupta ipfo magna 
f e rvan* t a n t e e -
J mt glorian^ 
NÉ prolixus appaream jduplicis tantum vel alteriis miraculi,qu^Thaumaturgus 
Lufitanus operatus eft, foei ic i í l imum exitum 
comemorabo & breviter in ejufdem facratif-
fimas Iinguae laudem. Obft inaté quidam ne-
gabat haereticus in Euchariftiá Chr i f t i Do-" J 
mini prasfentiam facramentalem. Quem ita 
convicit Ule malleus h±ret icorum , ur peifi-
dus ignorans quodnam refponfum praebe-
ret , confugerit ad miraculum. C o n v e n é r e 
quod poftquám inediam triduanam patere-. 
tur briuum,adduceretur ad publicum locum, 
& ei objiccretur pabulura coram facrariííi-
mo corpore Domini , quod fuis manibus 
D . Antonius geftarer : ut í íc viderer caecus 
an pábulo fpreto prociderit in confpedu la-
tcntis creatoris quadrupes. Ita fadum , &: 
fando jubente verbi De i miniftro , rationis 
expers animal famis remedium non curans, 
in genua provolutum eft ante myfterium í i -
dei,adorans univerfi Condi torem, fub fpe-
cierum velo facrarum delicefeentera. Credi t 
i n í i d e l i t a s : gaudent Cathol ic i , honoratur 
Antonius. U b i notandum quod nemo dixit 
k Sacramento altaris hujufmodi miraculum 
faiíTe perpetratum : fed «1 D . Antonio. H u i c 
plaudit orbis terrarum , vidoriam^ejus fau--
íl is acclamationibus extollens. Haec eft ó p -
tima fors eorum qui cum Deo focietatem 
ineunt. Dominus , 6¿ fervusoperantur fimul 
prodigia,fervoramen Dominus m a g n á n i m a 
generofitate cedit gloriam. 
Divinos exhibuit vitulo cultus Ifrael ab-
fente Moyfe : qui tune Dominum audivit fi-
bi dicentem: ^ / « ^ peccavit populus Exod.3i.7. 
tuus quem. eduxifii de térra tJZgypti. Efto 
vocetur hic populus Moyfis : quia Moyfes 
HebrsEUs erat, populique dux , Deus equi-
dem populum illum eduxerat ex >Egypto ; 
dixit cnim ad eundera ? cum loqueretur in 
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Ibi c. j . 8. rubo : defcendi ut liherem vum de mambus 
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DiGreo-.M. 
carentem 
domes. 
zy£gyptiortom , & educam de térra illa in ter-
rambonam:&í iterum .• & Uixi ut educam vos 
de ttjflittionj t^E^pti, in térra Chananai &Ci. 
Moyíes libertatis inftaimemum fuit j non 
author. Cijr ipíi Dóminus ait ? Qiiem edu-
xifli de terrk^¿£g_))f)ti. En eximialn Dei ma-
gnanimitatem j tjuá dignatur nt i cum fervu-. 
lis. Per eos exequitui: fumma : licetqne fom-
ptibus oinnipotentiáe negotium Dominus 
períiciat ( ut accidi't in ifraelitica redemptio-
ne ) cedit attamen fervp conditor rei totiuá 
gloriatn. Glorificantes cjuidem fe ^Dominus 
l'^cfy'&ort'ficati ^n<ll"c M.Gregonus. Cnpit íequir-
co.' 1 . * íimtis rerauncrator in íainulornm compla-
cens fidelitate par pari reddere : proindeni-
h i l g l o r k ííbi lucran vellet : fed illis nn i -
verfara dimittere , quia necnon ipíi cundam 
geftorum laudem foli Deo referuncfidclitcrs 
S.Bern. fer. nam ut dixit Bernadus : fidelis revera fámu-
la.in Ganr. / ^ j es ¡ f i de rmlta gloria Dom'mi tui , etjt 
non exeunte ex te : tamen trafeume per te , 
nil tuís mambus adhiere tontingat. Ecce vel 
femel divinae ( fi dicere fas cft ) voluntad 
opponnntnr jafti pie. Deus ipfis omn^m 
cónferre vellet gloriam , i i l i vero fimilitcr 
Deo rcíignant integram. Qj.iis pr^evalcbit ? 
Deus eoquód íit omnipotens ? an juíbis quia 
di l igi t ? vincunt ambo ; neuter fupera-
tur. 
3Í. Notiffimnm deiüde quod accidit Luíi tá-
ValÁe mimm no mirabilium epilogo , dum eíTet in civita-
quod ratione te Jicitt^ Armenium , infeda nimis ab 
hasuetica labe. Cupiens Antonius miferos 
ad verae fidei viam adducere, clauíis foribus, 
per quas ventas ingreditur , aditnm Soli 
prsefulgenti negavemnt i l l i : Tune híereíis 
Antidotus , ut eos confunderet , í imulque 
Domino gloriam follicitaret, ad maris ripam 
jnxta poíitam de cunda potentis auxilio fe» 
curusjpifces convocat ( optimum auditorum 
genus quia voce carent : ) qui licet inse^tTa* 
le , numerofum & peccatiflimum agmen cf-
formantes adfuenmt concioni ; qua de be-
neficias Dei , & gratiis agcndis conciona-
tor Sandus elocutuseft. Prodigium demirá* 
tanovura nuba ftupec: imo híereticam c^-
citatem confufio tenet , ac pedibus Ántoni] 
provoluta jam lumen poftulat, quod refa-
gerac : errorumque dcmum tenebras abju-
rat : quaíi audiret ab intcrion monitore 
quod anims fuá; hortabatur Valentinas 
PraefuL Dijce ohediéntiama brutis 3 & a tibí 
fitbdttis fi,b eíiioricm:]ummtorum tuonm efio 
fer.d S.Ade. difcipulajitfubdttafís, Qiud,qn£Efo,mii-abi-
ícfmo, l iusrObílinata domare corda, pifces-ve refi-
ftere nefcientes in quaíi obedíentiam coge* 
re ? Non decric qui plus admirandum aíferac 
impíos quam bruta fubigere. Tamen ut ra-
tionali naturse non fímus i n j u r i j , natántium 
cohortem obtemperantem D . Antoni] pre-
cepto miror potijílimum : nam valde ftupen-
dum quid cft , qnód is qui ratione non n t i -
t ü r , utenti mitis obfecundet. R a t i o n a í i s ^ e l 
m e m , pertrahirur. Jcidicij frsenocarens quá 
v i fuperabitur ? 
Paruit Redemptori militia caeleílis : imo 
furias gchennales : illa dum recens nato D o -
mino plaudens famulatum celcrcm exhi-
buic inferna vero cum fpiritus ncquam ad 
S. T h o m . 
a Vülano, 
cjus praepotentem nutum obfeífa corporadi-
mifere.Nullibi tamen lego tune hominesita 
baefiíTe ftupefados,ut dixerinttqualis eft hic 
qui celeftium civium obfequiis pocitur ! qui 
principum tenebrarum diílipat obfidiones ! 
Accidit ut fedaverit Chriftus Dominus f u -
rentia vi tempeftatis ¿quo ra : & ecce pro-
dii t adroiratio quorundáin hujufmbdi verba: 
qualis eft hkj quia ve nti & mare obdiánt ei ? ^ " ^ S . t ; » 
Majus utique prodigiú erat daemoiies víolé-
ter preífos/fugare : potior cdíitudinis appa-
íatus fuit militum fupernoru promptiíEmum 
vaíTallitium : attamen híc non audivimus 
a^quam cernentium admirationem refonare ? 
Qi i id i n mári prodigiofius íObediviíTe voci 
Redemproris aquas & vemum , "quorum 
neuter vel impellitur amore,vel timore coer-
cetur. Obedientiam iftam quafi Debfol i da-
tam non ptaeterlil Carthuíianus. Imnimata DyütuC. 
autern proprie non obediunt ni/i Deo per C.H- Carthuíí ío 
thoritaíem. Si cáteris ohediu dicantm inhis ^acth.jpro'. 
ü¡u& fnnt fupra naimam , intelligendtím per e •I7' 
miniflermm. Inferorum incolse t ímere fciunu 
quid'mirum fubderentur jubenti ? Cdiorum 
accolae diligunt : non adeo miíandum quod 
famularentiu" diledo. Diledione vacuum3,&; 
merus immunem ( qui nempe ratione quá: 
timenda , vel araanda , üon difeernit) fubji-
cere, peregrina miraculorum eft exaggera-
tio. Sed validé potens erat Antoni) VOXUE 
genus aqsiatile mitteret fub juga prascepti, 
Ergo fie miraculosé Deo lingua deierviens s 
prodigio muneretur : & ineoírupta maneat j 
nt in fepulchro perdurare fokbat olim con-
ditum argentum : nam & eft argentum eh* 
Unm lingua jufti. 
N o n reticeam aliud ejufdem lingua; raiira-
b i l e t q u ó tanrum promeruit jugis p e r m a * ; ^ ; mU 
nentiíe decus. Contigi t ut cum audiroribus ífpiif/»»w|-
diverfomm idiomatum concionarettir pr^- leti»iProxt~ 
co veritatis única l inmujfinguli perciperent wor«w/*»-
propna íibi verba : quaíi c u n d o r u m í i m u l rsfí<J,/ 
colloqueretur fermone materno. Seipfum 
Veluti multiplicem dicare vellet Antonius 
proximorum emolumento ípirituali.Singula-
ris erat : pluriumtjue vices agere videbatun 
Sandorum ftylns eft, ut nunquam in re vir-
tutis placeant íibi. De temporaneis parvo 
contenti fnntj aft in meritorum lucro fempeí 
quidquid acquiíivere derpiciunt , fervore 
maghanimi , íimul & hurailitate parvuli: 
Nmiqtiam humilitas eft fine magnitudine mi- QXwj^^ ,fl 
mi^  ait Chryfoftomus. Imo feipfos cupiont 
íinguli raulciplicarcjvoknres utniimerusex-
pleat quod unitas non fatiat. Hoc eft adeo 
verum, ut verba D e i : Crefcite & rmltipliM- G c n . i . 
mini , quee de perfonarum annumeratione 
dida funt , acceperit de virtutis augmento 
pro íTngulis animabus opinio quam refert 
Auguftinus. Sive iacrewmtHm^n^ & muhi* skAug.I.^ 
pitestiorfua diftam eft:crefcite & multiphcf1- bono con-
mlniyin proveEtu mepfis » & copia virtutis in- jugal.c' ** 
telligatnr.ftcHt in pfalmofcriptum eft: multi- tom- • 
plicabis in anima mea virtutem : &c. Conci-
níc S. Baíilius: w^ , inqu i f3 ditium eft crefei- D>Baril.t0' 
te y ratione inita interiorís hominis, qno ft pr0' }^otí['Xl^ , 
tnoveme retté ad Deum contendimus. Qua* inric 
damtenns, Enchariftico vélut miraculo, faílj 
di tat is Heros arder indivifus pluriíicari, fi-
mul §c idem fingulis manere totus. Hoc ift 
idioma 
L ' m g u x D . Antonij merita, _ - i 
idiomatilm plaraiitatc , quam unicns cxpri- argcntum. Ignotus dcgcbat ^EmiliíE in mo-
jviebac fetmo, teftatus eft Antonius. naftedo mout i s P a u l i , mancipatus h u i n i í i -
In Eccleíiae primordiis ira faftum I c g í - bus rcligiofíE domns excrcitiis.Ecce m i t t i t i í i 
imis ab i l l i s a r g n m c n t o í i s divinaemeflis o p e - ad civitatem Forlienfem : ubi c ú m quibuí ' l 
íar i i s . Po f tquám CÍEIO deíapfus igneus i m - dam Ordihis Praedicatorum re l ig io í i s hofpí-. 
ber , verticibus in í idens Apoftolorum corda tatus eft. Morum aliqui a Príelaro rogaba í i -
t-eddidir flammantia 5 coenaculo prodierunr, tur ut proponeret quipiam verbum D e i . R e -
ar De i magnalia populo depromebanr ore cufantibus ipf is , jubetur á Guardiano fuo 
t&ii* facundo. Aderar multigena turba , ex ófnni D.Anronius ut fermonem habear. í'racrendic 
mtione, (¡¡udí fub cáelo ejt. ht audiebat unuf* infuí l ic ient iam ille fe diccns abjedifliitiis 
quifque lingua foa illos loc¡uentes. Q i i a E i i t u r conventus obfequiis,potius,quara fcholarum 
a Commentator ibus , an runc Apoftoli fue- fubtilitatibus s vel pra;dicationis cxcelfo ftu-
ce í f ivé , nunc quodam , mox al ió , idiomare dio deditum , cum taraeh d o d r i n í e facr^ 
locuti fuerint: an vero potius único ferráone notitiis , ingeniique praeftantiá pollcret, UE 
concionantes, Hnguam í íngúl i íliam verna- probavit exitus. Humilitate praécelluit A n -
culam perceperinr. Pofteriori modo poiru- tonius , & príefertim virturum fuarum celfi-* 
A^.t 4' -111115 iutelligere verba D . L u c « , c u m air: Coe~ rudinem ignorabar. Nif i voluntariam fub-
Lira in permt locjm /¿«^«¿/*air enim Liranits i n i í l i o n e m amplexus forer, lumine, acieque 
Aft.i. i b i : Secmdum quod dicit htc Glojfa Apoftoli non in í igniretur . Ipfe dixit olim : O humi- S- ANJ5^", 
non folum loquehantur, & intelligebant omnia litas flella maris... . qui hac ftclla caret CA- ^^f0^ XC 
idiomata:fed ipfis loquentibk's in uno idiomaté, cus eft. Se pro nihilo computabat ipfej quia Q d a v N a t ú 
cjmdcumque ejfet illud,omnes audientes^quan- jtauper erat ab ornni gloria cuptdttati alienus, s.Greo-.Na^ 
tumcumque ejfent diverforum idiomatum > in- inqnit de Antonio H a z i a n z e n ü s . Quaeri zian.fer. d, 
telligebant idioma proprium , virtute divina poíTet in jufto quid excellenrius, tenerema- D . A n t ó n . 
hoc faciente. Favenr huic o p i n i o ü i plures, gnitudinis fiftigium , an qukm fublime jani 
quos videre licet apud L o r i n u m in A d a lo - confcbnderit ignorare? Controvcrrerem ni í l 
co citato, p r ó q u i b u s dabo incertum autho- dubiüm S. Bernardus jam pridem folviftét. 
S.Cypri. In- rem fub homine Gypriani . Sed , inquir . Magna , inqui t , & rara virtus profeüo eft : ^ ^ Í V , 
cems t0^\ Evangélica doEtrina propria lingua prolata -Mt magna licet operantem magnum te nefeiasi l i ' la AUt"1' 
^xl'^'1' ad omnium auditum eandem efficientiam ob- & manifeftám ómnibus tuam te folum latere 
tineret^ut Cjr<i¿cisi& BarhariiyOmnibnfque gen- fan-ftitatem, Jiiirabilem té apparere, & con-
itibus verbum Evangelij fie ejfet intelligibile, temftibilem reputare, hoc ego ipfis virtutibus 
acf í eorum auribus lingué , in qua nati erant rnirabilius judico. Concinir S. nofter L u f í t a - ^ 
idiomata refonarent, í 4 e c obftat quod multi- nus , qui de hurhilirate dixit i ipfa eft prin- ^ t C ^ 
rudo audiens Apoftolos díe Pentecoftes eipium motus fotius borne, operationis i tha- ^ er<' 
Aél.-i. Ó, mente confufa eft qmniam audiebat unufquif. gnum habens dominium .inter cuteras virtutes. poft Páfcfeái 
que UnjgM fua&c. quam confuí io t iem acci- Abhorreat á voluptatibus 3 fortitudine v i -
dere non potuiíTe dicet nonnemo , í í pro- gea t , caftitate candefeat , &; pluribus aliis 
íprinm í ingul i audirent niaternum fermo- virrutnm ornamentis diretur juftus: an feire 
h e m t n o ñ ihquam obeft hoc í funt enim l io- cupis quid operabitur íuper haec omnia 3 0 
• mines pro verbo Ú ú percipiendo ííc ftupi- velit ? Dicam : inutilem fe piuet. 
di , quod etiani l i n g u á m verhaculam non Cumfeceritis omnia qu& pr&ceptafunt vo- ^ ^ ^ l ^X 
inrelligant, 6c pbfeurum putent quidquid bis , dicité : fervi inútiles fumus. H a n c h u -
appetitui n ó h adulatur j quaíi volúntate po- militatis vocem qnáre Magifter oprimus non 
tius quam intellechi de auditis judicare v i - confuluit ut ferriper emitterenr difeipuli; 
deantur. Secundüm praeFataiti expofitioneni fed poftquám adimplevilTcnt prjEcepra cun-
juvat inveftigare quodnam latear myfterium d a ? Q u i a fuper base omnia humiliras mira-
in hoc , qitód feientes idiomata c u n d a , lo- bilis eft. Nolebat divinus í ' r^ceptor ut 
quebantur ú n i c o ; fed ira ut á í ingulis n a t í o - - majori defeenderehr ad m i n ú s ; amabat quod 
íi ibus perciperentur finguía {eirníonum ge- altiora magis ac raagis medirarentur. Ijfc 
ñera. Cogitabam ipfos k Ded riinc potiu^ igitur , ó m n i b u s ad virturis leges attinenti-
hoc poftiilaíFc forfán, ür quiliber iní íar muU bus peratfcis , irapohant pulcherrimam co-
toriun ibi forcr in animabus erudiendis.Uni- ronidem fe proteftentur inútiles : hoc enira, 
CLIS erat concionator Apoftolus quicum- |)oft cunda , fupreraus inter multas virrutes ^ ^ 
íj116 • fed ciím fimul ab illius oiré tam diííira gradus eft. Humilitatis pulchritudine Apó- ^ ^  *• 
perciperentur verba , miníftrorüra pluriurri ftolorum labores iiluftfabat : ait S. Bafilius 
peragebat oíf icia. Plufquam duplicari avebai: Seleuci» . 
quifque,ut audirores Deo lucrifaceret. Haud Coní i l iun i i í íud Incarnatas Sapiéntííé ne 
aliter Paduana foelicitas , D . Anronius i n - putes adimplevi í te i quamdiu aliquid cífe te 
quam , fieri mulrus exoptans, ^ diverfarum judicaveris. Oportet nihilnm teipfum agnof« 
nationutn auditoribus,vario capiebatur idio- cas. Deum quaeris qui omnia eft. í l l u m non 
jpate ; cum tanem unicus efiet in ejus ore cápies nifi tud judicio n ih i l fis: nam íi qu ic -
lermo. Argentum erat elettum , imo figná- quara ineíTe tibi putas , jám ilon omnia de-
t m n , h u j n s / / « ^ j«/?í : proinde fimilitu- fideras : proinde neque Deum follicitas adi-
dinem habens nummorum , uríiverfis pro pifei^qui prorfus eftí inivcrfa. Quamvis m i -
ipfórum diverfa ncceííirare proderar, rabilia juftus dpcretut , fatis non putar exi-
•^Umfe Vidifti qu im pret io í l im fuerit coram R e - mia fada fuá tegere : pergit ulterius hurail i -
fu* ^e furamo illud argentum elettum : Olyff i - tas.lta operatur ut fine tnendacio poíTit aíTe-
^ J i n m ponenfis nempe lingua Seraphini. N u n c ad- rere prodigiorum authorem nihil cfte. V e r i -
mirare quam vilifaciebat; ipfe juíkis idei^ tatemamat ipfe : nec illam vellet in fe hi í -
,lv K k 7, miliandW 
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XI. 
Beda ibi . 
miliando k d e r e . Sequitur doddnara D . B c r -
S.Bem.fcr. n a r d i , qui dixic iu fubjeda materia : ¡ i enim 
i7'in C a a t . ^ quonam ftatu H tumf ernque nojirum habeat 
Deus licfutdo cogmjcaemus , nec fupra Jane, 
nec infrk ) Jecedere deberemus veritati in óm-
nibus acejuiefcentes. E t alibi : nec humditas 
pr&ter veritatem laudabUis. Ingeniofa humi-
litas viam aperit ut juílus &c mcndacium fu-
giat, be í e ,p lu fquam credi poflit, humilians, 
dicere p o í l patrata miracula valeat eorum 
authorem clíe merum nihilum. 
I n primitiva Ecclefia tenella fides erat; 
fed val idi í f ima , credentis populi : nam de 
Petr i fie umbra confidtbant, ut asgros per 
plateas exponerent A p o í l o l i traníeuntis um-
b r á c u l o íanandos . íta ut in plateas ejtcerent 
infirmas, & ponerent in leílidis , ac grabatis3 
m , veniente PetrOy faltem umbra tlhus obum~ 
braret efuemquam illorum , & Uberarentur ah 
infirmitatibas fuis. Venicbat Petrus & per 
ejus umbram fanitatcm accipii-bant jacentes. 
Petrus , ait Beda , umbra fui corpons tnvtfi* 
hiliter ai levaba i firmas : & cur adeo fefti-
nanrer exercebat illa pietatis opera , qui pa-
ternis vifeeribus c o m p l e í k b a t u r cundos > 
Gradum áftat , manu tangat. Sapienter um-
bra medetur S i m ó n : nam quia veie manus 
aliquid eft noluit ut illa fanitates iftas diftri-
bueretjiie cogeretur fateri miraculorum ope-
ratorera aliquid eífe. Remifit prodigiornm 
executionem umbrac fuá? : quia cum hxc ííc 
purum n i h i l , illaesá veritate poflet Apoftolus 
aíferere : quid me demiramini ? Creatus au-
thor hujufmodi quae ftupetis , nihi l penitus 
eft. Sic fuo judicio fe demittere folent jufti 
r e l i n q u é t e s arquiftimo rerum ^ftimatori D c o 
de ipforum excellentiis aliter judicare. H i c 
novic quod í icut argentum eletlum lingua 
jufti vocatur : ita lachrymae funt inaeílima-
biles margaritas, cor pretiof i í l imum adamas, 
manus ( hoc eft opera vifibilia ) prebat i í í l -
mura auri pondus , fervor zeli carbunculus 
e x a r d e n s ^ e i timor áureo pallore fcintillans 
chryfolitos : deraum ibi dixerim condi the-
faurum, non térra fepultum, fed in cxleftibus 
collocatum : thefauros, ait S. Antonius , Í^Í /? 
quia heus 
Antón. 
Olyílipo.fc r, / . , . 
In dic C u wmtitudinem rnerttorum tn coelo 
ucr. verus & proprius thefauri non eft térra fed 
cmlum. H a s dividas nefeiens poffidebat A n -
tonius : quem thefaurum aperiens Deus ejus 
lingua tanquam argéntea clave , diftribuic 
populis opes inexhauftas. 
D E L I B A T I O V I I I . 
Cor imporum quo fenfu dicatur efe 
velut ?ñhtl ? 
O n parum difficilis hxc fententia v i -
r'oXi^i 'fi k f * <?:bicur 3 \ l l á maloi"um coida fimilia n i -
«o» pdvet huo dicuntur hic : cor autem impionm pro 
dü con/cien- ñihila : Si meminerin^us quanta foleant ip i l 
reprehen- vincere difficillima5periculaque fubire. Imo 
cor hominis matrix eft diferiminum : ideó 
J O ' I I ' 
horrefeam , hujus ne feili. aequoris infidam 
tranquillititem , an ftridentes n i m i ü m p r o , 
celias. Scio nimis pavendam ferenitatem 
iftam fané minacem. T u n e denique de-anima 
deliberamus , cum illam tradere cogemur. 
Interim confeientia qualiter fcedetur, unuf-
quifque viderit : pcenitentia qualifnam fiar, 
non dubites no í í e Dominum. Odi j flammaj, 
doloris lapide tegitur; non extinguitur : 
oecafionis laqucus c o a d é folvitur j non fein-
ditur: vindidae vilitas nobihbus titulis con-
decoratur; nec defpicitur : &: vix ad emen-
dationis propofitum pervenimus, quamvis 
proponamus quotidie. I n hac re ferum di-» 
ftat, plufqukn ex verbis videtur, á ferio. 
Timuit Adamusunicum poft legis tranfgref-
fum , ad primam Dei voccm , & tu poft c r i -
mina toties vocatus, milliefque monitusnon 
pavés ? Mortuo Jacob plures pertranfierant 
anni poftquam ejus filij fratri Jofepho i n -
tulerant injuriam libcrtatem adimentes : & 
adhuc pertimefcebant ne vellet Jofephus 
de perantiqua ofFeufa vind d a m fumere VGcn. 
ne forte memjjr fit injuria quam pajfus eft 
& reddat nobis omne malum quod fecimv.s $ 
peccator enim fckns omnia prxfehti íEma 
Deo,vindicis squiflTimi non memoratur iras! 
Credo magnum cor extare fcelefti. 
S> reprehenderit nos cor noftrum 3 major eft f. loan.j, 
Deus corde noftro. Verba funt Evangelifta- io. 
rum Aqui le : quorum genuinus, & magis 
communis interpretum , fenfus eft : fi nos 
confeientia , feu cor aecufat, mul tó magis 
D e u s , qui major eft corde noftro, ¿k qutm 
latere nihi l poteft. Magnitudinem D e i v o -
lens Evangelifta verbis exprimere , non 
aliud inv¿nit quod Deo dicat excedi n i í i 
cor noftrum ? Q u i d hoc r Altifllmo fi com-
pare tur qü idquid orbis clauditur ambitu,ve-
lut umbra vix reputabitur:&: Joannes D e u m 
cordi noftro confert quafí foret hoc res n i -
mis magna, quam aíTcverare minorem D o -
mino foret operaepretium ? I n g e n i ó s e Difei-
pulus diledus infínuavit quanta fit p r s d i -
tum improba magnitudine pravum cor. H o c 
adeo ingens eft , ut non otiofum fuerit autu-
mare quod hujufmodi cor fit Deo minns: 
non enim Joannes ibi de quolibet corde lo -
quitur , fed tantum de i l lo , qui cum repre-
hendatur memoria malefadorum s fuperbe 
confidens pr^fumir.Roboratur expofitio haec 
ex eo q u ó d illis quorum cor non reprehen-
dit eos , fiduciam ingerir ibidem. Chariftimi Ibi n.n» 
J i cor noftrum non reprehenderit nos fiducidW 
hahemus ad Deum : ideft ( ut exponi poteft; 
juftam confidendi caufam : nam graecum no-
men,pro quo vulgatus hahti,fiduciami L o -
riwus interpretatur: liberum aditum ad eurn, 
liberara agendi, & loquendi cum ipfo Ocul -
taran. Unde cum Aquila Evangélica fen-
tentiispraecitatis, oppofuerit con mlq^v^ 
de quo n . io . cordi puro de quo n .z i . infonti 
fiduciam ingerere voluit feiens. juftos (ere 
femper pavidosin fpiritualibus negotiis ; SC 
econtrk cor fuperbum taciré fugillat vento 
diftentum. íraque infínuavit prsfumptione 
S.Greg.M. fortaflis íequiparatur mari. Quid eft mare, í ic magnum appellandum cor nequam 
motál *c *. COr noftrUrn furore turbidum, rixis arna- nonleviter Dei magnitudo declaretur , cüm ^ T¡l0rn. io 
rum , e fa t íone fuperyi¿ tumidum , fraude rna- ifle corde noftro major adhuc prqnuntiatur, ^ ^ m » 
I t M obfenrum / C e r t c nefeio quid pot iüs & notandum , commentatur S . T h o m a s > ^ « ^ c. 3. 
C o r i m p i o r u m q u o í c n í u 
Deus 7mjor eft carde noftro , & nihil prai er 
J)eHm majus e(i carde humano. (Jtinan con-
tcntuni cíTet fuá magnitudine , nec íi iperbe 
c o n í i d c n d o turgerct palfo timore. Valdc t i -
mcnda falus eft nihi l timentis. C u m homine 
pugnans opoitcc metum deponat, ne pericu-
lum augeac, cum Deo bella gerentem pef-
fundabit an imoí l ta s . Igitur ne deviare v i -
deamur a textu noftro : dicam cor impij pro 
nihilo habendumjquia pavidum eft ad pera-
genda bona , í lmulque malo fuo magnani-
mum , quia ut in prxcipitia ruat , n ihi l non 
audet. De fingulis iniquis aífirmari valec 
quod S. Antonins-pronuntiavit de lafeivo. 
S. y t0^ r t Sic & luxurinfus , inquit ille, habet magnum 
Dí>iá [• cor ad cogitandmni& committendummagnam 
Ouaiieg. nequitiam, & magnam luxuriam :fed parum, 
vel nihil habet de calore & amare Spiritus 
fantti. Ideo timidusyÍ7tftabdisi& inconítans in 
ommbus vds fuis. Eccc paventem 9 Se auda-
cemmihilum. &c plurimum. 
^ , V e l dic j fcelerati cor, qiíamvis multa m e -
T)e more tuat (utpote quod nihi l habet cui fidere v a -
fuuh Jlre- jeai: \ magnanimui-n eft opinione faeculi, pu -
mus olas r u o -i -i ny • 
héetur qut hUnm autem , & pro minio , aEitimatione 
ad fcelmau- Dei. Ucrumque oftendam f o l i d é , necnon ex 
dtf' S. Pagina comprobabo. A priori fumamus 
exordium. Opinione,inquam,f£Eculariter de-
gentium, ille folus magnus dicitur corde^qui 
fcelera non horret. Laudatur peccator i n 
defideriis -animas fuae, & iniquus benedici-
S. Hieren, t u r : Et quando peccator peccatarem laudat, 
io. g. in alius alium dum fe invicem laudant occidunt. 
pfal.^ . D . H í e r o n y m u s . Occidere parar hoc i n -
ftrumento d íemon animas: Se nt eas immolec 
appetituijligat adulationis fuñe : nam ut i n -
S.Aug. to.g, ^ j j . Auguftinus, Adulantium lingua all i-
í>, gant animas in peccatis > deleffatur evim ea 
faceré , in quibus non folum non metuitur ré~ 
prehe'nfor, fed etiam laudator auditur. Diabo-
lus ne perdat i f tum, í i c ligamine vocis adu-
latoria: tenet holocaufta fuá , ne fugiant fon-
das vitiorum facies , quae fub vanis integu-
Hem.to.j. mentis latent. Remotis obftaculis van& api-
'.j.d.civic. nionis fcelera nuda penfentur, nuda injpician-
Dei> c 14. tur. Fallada, & tegmina, & vana laudes^ & 
gloria auferantur^ &apparebunt m'tferu pee-
catorum. U t e r g o miferias illas contegat 
mundi vanitas faratur ópt imas virtutura ve-
ftes rinduit v indi£tam ftrenuitatis colore : i n -
juftitiam honorem appellat: & in hunemo-
dum íimilia veftit monftra ne terreant , fed 
amentur.Hinc fic,ut ñeque ftrenuus nec m a -
gno prícditus robore putetur quifque n i í i 
poftqnam fcelus aliquod operatur. E x v é r -
bis Abfalora filij Davidis hoc manifeftum 
erit. 
Sororem fuam nomine Thamar infelici-
ter fpeciofam oppreflit ejus frater primoge-
ui tus Amnon. Injuriam recordatione tenaci 
repofuit Abfalom , & occafioni commií i t . 
Inftruxit convivium , quo lautiflime filios 
regis excepit: mandavitque fuis , ut obfer-
x. ^  vantes Amnon cum v i n o calefeeret v i t a p r i -
18. S' 3' vzxenv.Obfervate cum temulentus fuerit Am-
non vinos & dixero vobis ; Percutite eum , & 
tnterficite\ preme quae fobdit: Nolite timere; 
ego emm fttrn qui pracipio vobis : roboramini 
& eflote viri fortes.Eqmáem Amnon fuorum 
.confidebat vitibus occ i í i onem fratris: alicer 
d i c a t u r v e l u t n i h i l . ' 4 4 ¿ 
non ip í i s negotium iftud mandaretmee enim 
deeíTcnt Principi milites in regno patris fui, 
qui mandatum de occidendo Amnon imple-
rent:igitur de r o b o í e illorum quibus facinns 
exequendum fidit Abfalomus non dubitabat. 
Quare monet illos ut roborentur ? Conforta-
rnini& eftote viri fortes, Q u i a de fasculi mo-
re, nemo priufquam fcelus aliquod executio-
ni det, habetur vigore validus : cumque non 
vidiftet adhuc illos iniquum aliquod perpe-
tralfe, fore timebat ne ftuenuitate carereht. 
Forfan apud ipfum poft necem fratris repu-
tarentur heroes.fortefque viri.Strenuus apud 
faecularem vefaniam Colus creditur qui ad 
flagitium auder. 
D e í i p i e n s decipit mundus ita fuos : nam 
veré puíi l lus eft iniquus apud Altiflimum: 40; 
&: cor ejus pro nihilo computandum, Qui f - feccatcrccra 
quis gravi fe crimine foedat , non rantüm 
imminuitur : fed omnino traníít i n merum 
n ih i l . A P h y í i c i s ad moralia procedamus, 
Demus quod omniporens egrediens ordina-
rias leges , vellet animam rationalem é me-
dio tolleremon nifi per annihilationera hoc 
fieri quiret: nam cum illa partibus phificis 
6c integrantibus carear , & ita íit corruptio-
nisjac materise penitus expersjnecnon a f b-
| e d o independens: milla Philofophia v iam 
dabit, qua poíTet i l la perire , ni í i í i prorfus 
annihilaretur. Hinc ad moralem interitum 
animcT gradimi fac. Peccato lethali fpiritua-
liter perit iniquus, &C quodammodo fit nihi l 
in confpedu D e i . Fruere Bernardo : Dignus S.Bern.fer. 
planeeft morte qui tibi Domine fefurecufaí lO'1*1^*1^ 
vivere , & mortuus eft : & qui tibi non fapitt 
defipit:& qui curat efie nifipropter te^ pro ni-* 
hilo eft, & nihil eft. Demque quid eft homo? 
nifi quia tu innotuijii ei ? propter temetipfum 
Deusfecifti omnia:& qui ejfe vutt fibi, & non 
tibijuhil incipit ejfe j inter omnia Deurn ttme3 
(¿f mandata ejus obferva:hoc eftyinquit, omnis 
homo. Ergo Ji hoc eft omnis homo , abfque hoc 
nihil omnis homo. N e r v o s é colligit confe-
quentia : non in figura, prout logici dicnntj 
fed aperras luce cogenre veritatis , ut agnof-
cas quidquid in peccatore latet fub figuris, 
n ih i l eíTe coram eo qui novit omnia. 
Audi femel dodrinam fanam ex ore im-
pij jam meliora fapientis, & eruditi flagello, 
Nabuchodonoforis. E t omnes habitatores D a i n e l , ^ 
terrá apud eum in nihilum reputati funt: iux- 3 *• 
ta voluntatem enim fuamfacit, tam in virtu-
tibus cali , quam in habitaroribus ten A &Q. 
E x eo quod fecundum velle fuum difponac 
de his qui morantur in t e r r i s ^ j velut n i h i l 
habentur apud Al t i í l imumíBene . Sed nonne 
militar ratio eadem in virtutibus cceli ? N e c 
'' dubitas , nec alio textu nunc opus eft ut id 
firmetur : \uxta •voluntatem enim fuam factt 
tam in virtutibus coeii, quam &c. C u r ergo 
non fimiliter tanquam nihilum reputari d i -
xi tEmpirei virtutes?Quia cum fint ifts con-
ÍHtutae in ftatu beatitudinis, non delinquunt, 
habitatores vero térra: m a x i m é : i V í » enim eft 3.Rcg,s.4^ 
hnmo quinan peccet. C^uamvis igitur utraque 
div ina, voluntatis nutui fubfint, coeleftia 
feili. fublunariaque , non tamen coelites vo-
cantur nihil j de illis autem , qui peccatis 
pollui folent dic i t i ir . /« t ihilum reputatifunti 
c o m m e n t a í u r H n g q Cardin . ibi : vel id eft 
K K K * 
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verinttficut in Evangelio declaratum efiguan-
do cum DoPiino Jeju in refurreUionis gloria 
Hugo Caí el. nullius valoris aut fantlttatis in c'Qnfyeüu. 
in 4.Jpajúi jus : quafi valeret idem dicere creaturas eíTe 
l i h i l ü m » quam illas notare fanít i tat is ex-
JortÉ , q u á 
fimtil potiri 
'vtdet indi-
gnum. 
Scnc.l. i . d . 
lienefict c. 
f ncertus 
C i c l . y . d . 
natu. ü e o -
rum. 
7^ 
n i h i l ü m » qua  
pertes iii c o n í p e d u Dci¿ Aptid reAiflimuni 
univer íbrum Arbitrum piares ¿ c ó r a m q u i -
bus tacec veritas, genuf le í t i t adulado , t i-
merque fapienda, v i l i í í imi funt , & anihi -
iát i . 
4r' M é r i t o pro nihi ld aedimantur iniqui d i -
T^dfbene- VÍn0 jl\dÍcÍ0 ' ^ ^ P P 6 raÍnilS Z ™ ¿ ™ 
juftus á Deo habitus in honore , fi nemp© 
videret improbum seque honoratum a D o -
mino , &: juftitia De i foret erga c u n d o á 
squaliter inaequalis. T ^ w j W ^ í , ait Séneca , 
accepijfe beneficium , & fupinis quidem ma-
mbus ubi illud ratio ad dignos perducit; non 
quod quilibet cafus , & confilij indigens im~x 
petus defert. Incertus Auguftinus : honor J l 
S.Aug.co,,!. diligitur illic habeatur) ubi nemo indignus 
Amienta3/ honoramr. S i Deus non minori decore ju-» 
ftum quam fceleftum extolleret, dehonefta-
rec favoris gloriam vi r tu ti calcada preben-
tem , macularetque fanótií í imi fui modera-
mi nis intemeratum nomen. Sic mundi di~ 
vina in homines moderatio profeso nulla efl j 
fi in ea diferimen nullum eji bonorum ac ma-
lorum. HÍEC Tullius. Honor a Deo collatus 
p u l c h r é ftimulat inculpatas mentes : quod 
non e í f i cerct , íí nulla meritomm diferetione 
fa¿taptoj iceretur more lucis: non enim va l -
dé cuperet juftus loco potiri, quo íibi parem 
videret fceleratum coní identem. 
A d fauftam glorias fuae pompamtres D o -
minas difcipulos advocavit : ínter quos Pe-
tá i s ( ut mor í s eft hominibus) de folari luce 
judícare v o l u í t , cum fomnum vix ab oculis 
depulerat: ideo nefeiens dixit: bonum eji nos 
hic ejfe écd Vides qnaliter in Filij D e i fplen-
doribus Apoftolus complacuit ? Pertranfea-
mus ad menfam Eucharifticam , & ibi ílfte 
gradum ( nec enim pro nunc foslícirati no-
ftras datur ulterius progredi.) Cernes ibi Pe-
trura ab eodem Principe fumptuoíl í l irao pa-
ftum convivio. Negato pafeitur angelis edu-
lio , quo non tantum omne deledaraentuín, 
fed omnium b o n o m m contiiietur author: 
nec áuditur h í c ex ip í ius ó r e P e t r í : bonum 
eft nos h í c eííé ? Puto non fie ibi locutum, 
quia ciíin in coena duodecim adefient , 8c 
divinus Magifter jam dixi í fet: ^ ^ « r ego vos 
duodecim elegí : & ex vobis unus diabolus 
eft ? dubitare non potuit fecuna pariter ad-
miíTum fuifte nequam hominem ad tantum 
decus. N e quasras cur fileat Petrtis. I n trans-
figurationis cacumine digni fuerunt omnes 
eo favote perfrui. Qi iod Judas Euchariftianl 
facrofanóbm ácceperit , docuitS. Auguftinus 
S.Aug.to.?. dieens: Ñ a m & Chriftus Judam , cum feiret 
t r . jg . m furem ejfe toleravit $ & ad pmdicandum mi-
fit, eique cmn aliis Eucharifliam dedit. Tres 
aucem difcipulos ad majeftatis cor í fpedum 
ideo vocatos quia dignij Judam vero, quod 
indignus elfet, exclufum indicat Damafce-
nus. Omnes , a i t , Chrifti amore pr&diti; at 
unus pecunU (iudio flagrans , ludas , inquam, 
Ifcartotes. Vnus hic dumtaxat indignus erat.3 
qui divinitatem fpettaret. Deinde Moyfem, 
& E l i a m , per meritorum clivum afcendifte 
Matth, 17 4. 
7 1. 
tus in c. 
T u bonus. 
S l o a n . D a -
mafc.ora.d. 
Trans í i s . 
S .Amb.to. i . 
montem gloriae notavic Ambrofius. Cum l . i .d,Jacob 
c. g. mverjo, mquit ygenere meritum Acuate funda-
refulferunt. C u m itaque Petrus ad ejus glo-
riíe fruitionem nullum vocatnm fuilfe vide-
ret indignum , maximi fecit Tibí c o í l a t u m 
beneficium , 8c adeo quod omni renuntians 
alteri bono , fingulariter hoc unum concu-
jpiverit, dicens : bonum efl nos hic ejfe, J n -
comparabiliter majus donum erat , quod í n 
ultima coená confecums eft. Attamen cum 
' ad ejufdem fortis patticipiutn vocatus fuerit 
i n d i g n i í f i m u s : nbn tam de foelieitate h á c 
í ibi píaufit Apoftolus. N o n digni focietas3 
í i o n o r e fimul cum illo fruentium gaudia mi^ 
iiuit i decus obnubilat. Quapropter Deus 
ne liberalitatc nimia dona fuá reddat i n -
grata , bonos magnifacit 5 peccatof es autem 
velut nihilum dcfpicit, G o r autem impiorunn 
pro nihilo; . 
H i n c t i i , íi fapis collige , qui v í h u t i s 42. 
iioh es aggreffus viam, adhue non incepiíTej lnciP't hmo 
•quinimo pofitum intra nihi l i chaos immen- y™!11™™ 
? i iÁ TVT ir ' i- r Jeclm e^um 
ium latere. N o n adhueextas quandiu le^ceept, 
mitam falutis noí í tenes; Profunde G r e g d -
rius M . loquens de fapientia incireara i fola S.Gtcg.M. 
ergo cum Patre & fantto Spiritu vévaciterlo''l,ü^-
eft) cu jus ejfentia comparatum ejfe m f t r u m ^ ^ ^ * 
non effe eft, Hhic f i conjungimur jumus? yivi-
müs ¡fapimttA: & alibi fibi non difíimilis i n -
ferebat idem S . D o d o r i l í e : Hld ergo folum Ítem 10.%: 
tempore ms vixijfe gaudeamus, qui inmeek-JN 1 Reg.c, 
ter, & kumiliter viximuf. V i t a fpiritualis ab I3*í*b»i-
amore De i aufpicaturinitia. Ideo forte j i ce t ' 
anima ( cujus eft diligere) totum corpas h o « 
ftrum inhabitet s cordi foli tribuimus dile^ 
d ionem De i >cum enim cor fons virse í i t , ibi-
reíidet amor , unde promanar vita. Humana 
vivendi ufura tribus functionibus execetun 
vegeratur, fentit, intelligit. Hsec Tpintua-. 
liter non coñfequitur nifi D'euns dilig-ens 3 
crefeit enim virtutura í n c r e m e h t i s , d e i i í l o -
rum fentit foetores, 8c pondus, vocationum 
clamores audit: gratis candorem videt: glo-
riamque feré pergufta,t : necnon intelledbl 
difeernit quidquid mundi caeci diledtores i g -
norant. Incipit ergo vívete tune homojCí ini 
Deum coepít amare. 
Príeparabat olim Apoftolos divinus ' M a -
gifter ad fiecularis odij telafcuto padentiá; 
repercutienda. Mundi fimultatis irrationa-
bilis in difcipulos rationem aíEgnare volens* 
aiebat : quia vere de mundo non eflis > fed lozn.i5,19* 
ego elegi vos de mundo , propterea odit vos 
mundus.Wixúvcíh fibi cohasrere videntur h ú -
j.ufmodi fententise partes: nam fi de m ü n d o 
fuos eduxifle dicit , patet ipíbs ibi vixifie 
priafquam cí igerentur : fuerant igitur in, 
mundo nati* Q u o p a d o , quaefo de mundo 
non erant ? Moralem vitam attende, l inqua* 
mus nunc aliam. D e mundo non erant, 
quia non eft ille patria nifi jam natorum^ 
Apoftoli autem , quia priufquám primo vo-
carentur in viam falutis , non Chdftuin Do-» 
minum adhue diledione profequebantur, 
non adhue nativitatcm attigerantmam amoc 
Dei veraciter hominis ortus eft. N o n igitur 
eis erat fedes natalis mundus : nam e leó l io 
perfedum fuafit amorem : proindeque cum 
poft eam ifte coeperit affedus erga Domi-
minum , jam extra mundum nati funt. B r í -
vi te í 
De jufto e x preffüns lucido: 
^ . t o . ; . vitet Auguftmus, & oppominé : ipfiinde 
a¿CW-in ermt, unde ut mn ejfent, eletti fwit inde 6¿c. 
loan. Verc de difcipulis potcrac alíen : ^ 
non eftü. Vae non diligentibus Authorem 
v\ix \ nam quandiü fie iniquicate fna lapi-
defenne, &: impi'obi, necnon & cor impiorurñ 
pro nihilo habendi fnnr. 
D E L I B A T I O I X . 
Dejufio exprejfuris lucido \ de pee café 
. impediente : providentiÁ D e i : muro 
peccatore i laude filentij: malo [ocio: 
peccMor'tfíiue nihileitMe. 
48. Oeptis infiftam ádliuc : & vqcíklílüttí 
jHftiperpa- V ^ j cundtm verbatim enncleemus de more 
tiemim üoftro. Argentum: per fynecdochcn acceptá 
S I N # P r o 1 ^ ° > flmilis proponiturar-
gento : qwia hoc j ut araplins rutilet s mal-
leomm idibns politiir¿ tJnde poíTemift LUÍ 
verbis D . Anconi) > dicentes i f é l i xe f t mije-
S. Antoni; ña j ¿¡HA ducit ñd meliora : & foelix nigreaé 
Oiyflip. fer. can¿0remparit, Etenim juilas per t r ibu-
Tnnit1"^ »ati0nütti preíruras adTplendoris perfeótio-
SLaur Juíl nenl ^v211^ 11011 raediocrem. 'Sigms & rhi-
jn Li^via raculis majorem ejfe palientiarñ non dubite-
c.i. d.pa, mus. I ta S. Laurendus Juftinianns, Ex pra?-
Ilcni:' ceptoribus apad Gerfonem de patientiacol-
íoan.Ger- l oqnen t íbas , aiebat quídam : ^ ^ ^ « / w ^ 
ion. to.4. Chrifli, & omnes Santti paradifi Jtmul ora.. 
ptope finem rént pro perfona dlicjud $ non dc^nirerem ei 
^ c ^ ^ t a n t u m utilitatis & meriti i ítem ipfa (ihi ac~ 
f^orutn d clmreret Per unicarh. m adverjitate pattenttam. 
^ibulacío-' AULIS addiditc Santli minus eligerent dimit-
ne' tere minimam merceáem quam acejui/termt 
in tribulatione , quam[nflinuermi in patíen-
tia , cjuam renmtiaré Dei Vijioni ufcjHe ad 
diem judien, 
Etíi philofdpíiiá Hoceat íucem impatibi-
íera ; aliad eft quod ratio fuadec, aliad quod 
multoravti fuadet experíentia. Dum feritur 
£ccil'i7.íi. juilas nitefeit amplias. Homo fanttut, ait 
Siracides j in fapientia mafiet ficut Sol: nam 
fiultus ficut Luna mutamr¿ Commentatur á 
^ n e l . á Lapide : confldnter eodem fnlgore femper IH-
f1'1^' cent. Unde videtur íoquí textus de patiente, 
áum in hac vira degit : aliter nec fub eni-
blemate Solis laudaret cjas conílantiam3nara 
Sol videt occafnm : nec ei contraponerec 
impium , qai folet inconííans effe more L u -
, d u m fludibus mundi quatitur. Ápucl 
pi'ophetam Danielem , de quiburdam San-
t)a • < l^s ^ g ^ u s ad ínftar ííellaram reíalfaros iri 
nianfionibus aEtemís. J5«¿ antem dotli fue-
nm fnlgehunt quafi fplendor firmamenti : & 
qui ad jujlitiam erudiunt multos ¡ quají fléíU 
^ in perpetuas AttrnimeSi Q u i n potius ex 
th°?íCar" 'Diony^ Clr thuf . dottt fmt omnes jufti. Q i ^ 
pofito, fie meditabar. Stellae noda , Sol per 
Ap0Caj i lacent. I n cseleftí patria dics ferpe-
1j. tuus eft porta ejus ñon claudenturper dum: 
nox enim non erit illic. Dum áutem peregri-
nam.ur a Domino , veré nox offanditur : fíe 
^mm fuadent ílertentium q u i e s ^ íbrhnián-
j-ium illnrio. Eccuraftris noda fplendenn-
bus conferruc beatas apad vatera ? Econtra 
de peccata impediente &:c. 4 4 ^ 
curnam Ecclefiafticus ínter hujus virde, ítii 
nodis , umbras degentem fimilcm proponii: 
Soli 5 non ílellis ? quiá Sbl eíl laminare ma-
jas. Inter mortalitatis serumnas, vir perfe-
das mille torqaetar anxietatibas, impetiiur 
contrariis, patiturque labores : dam ü c ela-
cet , eXíéqaac Solem. At in beatitudinc, 
quantumvis fulgentiflimé fplendeat j minus 
hit i lá videtur luce gaudere s ílellíEque tan-
tum par eft. Stella enim aftella differt in r . C o r . i j ^ 
claritate : fie & refurreBio mortuorum. Plu- 4r« 
rimum nitorem debet malleorum , hoc eíl5 
tribulationum idibus argentwn. 
Ele&um : ideíl fingtilareiííc enim D .Tho- 44* 
mas illud Cant. eleñíds ex millibus pro fin- Üét**** a^'¿ 
guiad fumit: elettus crgo i ait t quiafolus ex *ts oli'v'::im 
mtdtitudine Santtornm dignus fuit audire.*™ ?U1^ ^ 
Hie eftfilius meus dileítus 8cc. Similiter d i - Canr.j.ttí; 
t i poteíl hic atgenturn elettum idem eíTe at- D.Tho.i&, 
que fingulariffimum. Sed quid in eo tam ra-
rura ? Q u o d proximum a peccaro lihgua j u -
ila pi'éfervat. Et in hoc ai'gehtnm iííud eft 
fíngulare ? Ut ique t nam argentum aliennm 
mihi non proderic. At vero lingua , hoc eft 
Verba v i d probi, quamvis non fint audientis 
propria , tamen i l l i proficua cernimus dum 
eam cohibent a peccato. Sed rariiíímum eft 
quod alienum fcelus amator virtutis ( u tplu-
r imüm ) impediré íbllicicet» licet illud exe-
cretur. Charitatis prsecelfas gradas hic eft. 
Tune , ait M . Gregorius , ad alta chantas D.6rcg',My 
mirabiliter furpit, curn ad ima proximorum l^'l'x'f'^ar 
¡e nnjencordtter attrahit : & cum bemgne ^ ^ ¿ ^ 
defeendit ad tnfima^ valenter recurrit ad fum-
ma. Quid ih proximorum ccetu ijiagis inf i -
imim , quamimpius jainjamcdmen exequi 
paratusíVix invenitur qii i manum extendens 
detineat a lapfu; 
Difcumbebat cüm duodecim Dei í i l i u s - 41» _ ^ 
in fuae paíTlonis limine. Guia vero patiehtiáé ^ & ^ t 0 lií^ 
dedecus non elt attirmare quod non relatue- ^p0p¿f ng^  
r i t oíFenfa , dixit ad illos , ab uno eoEum fe verim in 
tradendum fore. H&ficaverunt infontes de 
quo diceret. írírtuit Toanni Petras i ut i h - ^ trndm-
terrogaret quilnam proditor í-utnrus: acce-
pitque dífcípülüs diledus buccell¿ fignum 
pérfido p o r r i g e ñ d i . Cümque fóleat ingratas 
pudorem abjicere, Judas idem quaefivit 
Domino : nunquid egofum Rabbi f Ait i l l i : Matth.¿g?' 
tu dixifli. N o n tamen hice fufficiunt nedu-15* 
bitent interpretes ari csteri tune Apoí íol i 
noverint judam traditorem extiturnm. s^fec 
Joannem hoc feivifie tenet Silveyra : quem Sily.to.^.J. 
licet ut fevangeliorum facem 3 & LufitaniíE 7"c'6'e:icP00 
nofl:r¿e ftemma venerer í tamen eius plácito, £r'n'57',&!'!> ^ 
quantumvis raUonibus & anthontate fulcia- ^ 
t u r , acquiefcere non valuh A i t illud , tn di-
x i ( i i , modnm elfe loquendi abílrahencem ab 
affiematione, ae negatiohe. Sed contra, quia 
fingülis interrogantibus : nunquid ego fufn Matth.ié, 
Domine ? foli judae refpondiíre, tu dixifii> i l* 
non potuit non indicare affi ímationem : efto 
verum fie modum loquendi hunc ex fe ab-
ftrahere ab affirmando ; quod negant alij ab 
eodem Silv. cijati. Exemplumobjieit anthor 
ex verbis Redemptoris qui a Pra:fide inter-
rogatus: tnes Rex Jud&orHm ? refpondit : tu Ibl c .tj . i t i 
dicis : nec tavnen hoc fuit acceptum , velut 
affimario : nam aliter non fateretur Pr^fesin 
eo fe eaufam non invenitíe raortis. Refpon-
• depj 
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deo : / l anthoii Ijcüit aíícrere D . Joanncm, 
cüm de proditoce Magiftrnm interrogavic, 
non advei'tiíTe donationem bucellae, proptc-
rca quod ad majora tune atcendebancur non 
dicam , ad aecufationes di í l radum judiccm 
advertentíam non habuiíTe ad verba dno : 
tu dicisi Deinde hnic exemplo aliud oppo-
no. Adjnravit Princeps Sacerdotum C l n i -
ftnm Domimun nt dicerct an eflet Filius 
Ibi c . i6,64.Ddí q}icit mi Jerm.tu dixifti.... Tune T r i n -
cepsSdcerdotum feidit •veftimenta dv .En tan-
quam affirmationem accepit verba : tu dixi-
fti. Acccdit quodverbis indifFerentibus i n 
re fnmmá,&: occafione opportLmií í imáver i -
tatem aperiendi, non conveniebat uti C h r i -
ftum Dominum ad Prceíldem. Sane Maldo-
natus ad i l lud, í« ¿/ÍAr//?í5quod audivit Judas, 
ak : quo di&o^neque fudm ñeque cúter i , quos 
id mdivijfe exifiimandum eft 3 proditorem ig-
norare potuerunt. Inadvectantia buccella?, v i -
detur non probar i : Se ad quid darecur hoc 
íignum,íi fruftaneum ? Sto igitur Anguftini 
verbis^prout fonant : Per buccellam tmElami 
atque porreUam fuum exp^imit haditorern. 
Toletns infuper ait : quamvis enim foannes 
Judarn ejfe proditorem, & eum qui traditmus 
ejfet Dominum k Chrifto intellexifíet, &c. 
Itaqne poíito qnod Apoftoli , vel faltem 
Joannes, noverini facinus impium tradición 
nis ab impiiffimo Juda periieiendum ,qna2-
r o c u r n o n ipfam conati fuerint impediré? 
Nonne illimet funt qui fe mori pararos pro 
dileóto Praeceptore conftanter atfeverabant? 
Etiamfi oportuerit me mori tecum , mn te 7ie~ 
gabo. Similiter & omnes difeipuli dixerunt. 
Audiens Petrus Dominum diecntem opor-
tere jeroíblymam adire ,multaque patinor-
titer audet divino fe totis prascordiis oppo-
Ibi c . i ó . i z . nej:e con(il¡o i E t affitmens eum Petrus ceepit 
increpare eum dicens : abfít a te Domine, non 
erit tibi hoc. Et proditorem non increpar? 
Joannes , qui Samariranos cupit ílammis 
confumere coeleftibus, quiaDominum exci-
pere noluerunt adversus Judam nec verbnm 
profert? Quid hoc? nifi quia Samaritanorum 
combuftio rupplicium eflet ofFenfae jam fa-
€tx. Punitionis pro crimine pnEterito zelus 
invenirur facilius. Deinde mors Filij Dei , 
prout ab ipío f u i t , deliótura non extitit, fed 
chantaos opus eximium. V i r tu t i íolent ob-
viam iré raulti , nec omnes inculpabiliter, nt 
Petrus. Alieno fceieriíproditioni Judie fcili.) 
obílare ne fieret ñeque Petrus , nec Joannes 
auíi funt. Eorum chantas eo jam tempore 
frigeícebat , fícut mox fuga fatis oftendit, 
Petrique negationes affirmaverunt. Occafio 
noncrat opportuna tune , utab Apoftolis 
expeílares prscelfum adeo dileótionis opus, 
eulpse fcili. alterius, obftaculum ne com-
mitteretur objicere. VitamofFerre non du-
bitavit amor ; Judam cohibere nullus confi-
dit. Vides quam fit res magni ponderis c r i -
minibus proximi juftum opponi? cum veibis 
hoc ille praíftat, rarum quid eft ejus lingua: 
nempe argenmm eieüum\XíOW commune. 
47 Lingua. Argcnti nomine lingua juft¡ de-
pgus di- coratur : vtt íignificetur quanto fit in pretio 
qmnAo me-^  ^ ¿Memura Dominum: craiidet enim i p -
«¡m Am- na P é n c e t e hoc utens iní t rumento, 
quod folet eíTe tot maloium via. Per fere 
cuneta vi t ia vagatur lingua miniftrans eis: 
8c commendat mirabilcmDei providentiam, 
quod hiñe eruat bonum foelicitcr3unde tan», 
ta folent oviri peíTuna.MediiSjqú^ prima fa-
cie videbantuí: intento fini contraria, Deus 
ad fapientiae fuac decus utiturfíEpe. Hoc d i -
vinas laudi5ftuporiquc noftro fervit./Zoc Chryfoft-
rabile eft, quod non per ca, qu& vidéntut fecu-to. ^ horn.1 
ritatis ejfe, fed plañe per contraria, omnia pro 56, *n A^a, 
nobis ^ « « í , aiebat Chryfoftomus meditans 
quomodo diligentibusDeum cooperentur i n 
bonum ea ipfa quae ad eorum damnum enaf-
cuntur. Sic permifit peccatum , ut mundo 
tribneret culpaé deftruétorem Providentia. 
Sic Filio Patee dectevit pauperiem qua dita-
mur , vulnera quibus medelam accipiraus, 
obitum quo refurgimus. Non decebat ut 
alicujus oculisj malefanis videretur O m n i -
potentem *i mediorum nimia proponione 
vires emendicare, quibus fines praefixos aííe-
quatur. Quaraobrem aliquando tanquam 
inftrumentum eligit profuturum idipfum, a 
quo nocumentum poterat pertimefei. 
Sic verum eft velle Principes ut a c u n d í s 
exhibeatur eorum cogitationibus adoratio: 
quod Nabuchodonofor poftquam ftatuara 
fomníaíTct , ad ejus imitationem fabricad 
juíTerit auream, &: adorarí. O qukm fspe 
juíTu Regum inánimes coluntur ftatnael Tres 
tantum inventi funt(& miror quod nnicum 
exceíTerit numerusjcultnm emortuae nolen-
tes efíigiei dicarc: quos Tirannus furore du-
¿Vus ad fe trahi )uííit, ut imagini veneratio-
nem facrarent admonuit , additá flammíe 
comminatione niíi didis pareant. l i l i mode-
fta rcfponderunt , íimul ¿c lefponfum. nega-
lunt , rem Deo cominittentes: §c idolum m i -
nime colere velle proteftantur, Exardet irá 
ÍÍEVUÍ: & ejus eordis incendium per ora pro-
diens aecendi fecit fornacis ignem, in quam 
projeóti funt v i n d i martyres : verum aecidic 
ut eos \ quibus miíii funt interfíceret ele-
mentum vorax ; illique médium illasíi tene-
rent feintillarum , ac expediti ligaminibus. 
Viri autem hi tres, id esl , Sidrach, Jiiifach, panjf j , JJ.' 
& Ahdenago ceciderunt in medio camina ignls l4, 
ardentis colligati, & ambulahant in medio, 
flamnae, laudantes Deum. E t quia pro Dei 
gloria tribnlatos semulantur Angclij i ion de-
fuit qui fe tribus athletis adjungeret focium. 
Angelus autem Domini defeendit cum Az.a- ibí n.4j. 
X j a ^ fociis ejus in fornacem : & excuffit 
flarnmam ignis de fornace. Textus non addic 
Angelum folviíTe vincula trium: cüm tamen 
ad eos venerit ftatim quando fuerunt illuc 
mi í i i : nam verba textus, cum Az.4ria3fic i n -
intelligendafunt, ut non tantum fignificent 
locijverum etiam temporis pene fimuhatem. 
Gornel. k Lapide ib i : Jam ante defeenderút CotW\t ^ 
cum eis Angelus ut primum in fornacem con- Lapt jbi, 
iefti funt, tutans eos. Favet ineertus, dicens: 
Angelus Dei in fornacem cum miffis ea hora, 
panter in ignem co.ndeJcendk. Et concinit 
verfio Grxca : Condefcendit una cum tis qut Avl^ri\jt 
circa A.\ariam in fornacem. Curnam JgJ'miirabílH 
tur eorum nexus non ¿ifTolvit Angelns?quia fac' 
miruin adeo non elíet á pí oredore ^Pil'itw Scliff'^ res¡!Ct1, 
( cujus haec poterat expedari benignitas) tert. 
laqueos tol l i . Mirabilius eft quod illis hoC 
flamma prjeftiterit beneficium a qná d^n"i-
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fofto. mun valebat metui. Pueri ergo jattanuir in 
botn.'^ jiammam:ihat circa innocuos pedes novo libra-
(ibus ^ tu mine ternperatus artifek ignis , & tot circurn-
volans paflus s (ola •corijumere vincula labora-
v k : inquit S.Joan.Chryfof. Aürea quickm, 
ac plufquam argeatum hoec lingua juíii i 
s Thom. Cohaeret Angélicas Dodor . Ardem v 'mcu-
cóm.iíJ Ji ? tncorrupta manent eorum corpora , 
pan. bulabarit in medio ignis compediti. Igne qui 
acl tormentum accenditur, uci voluit O m n i -
potens ad puerorura libettatem ; non ange-
lo : quippe magis mirandnm cft ut pro í iE 
quod nocete natum erat j quam quod p r o f i -
, f r.r, ciacid quod fautunim n e m o dubitaiet. Om-
hoirí.ji-w wum ením Dorninus ( redeat Chiy lo l . ) jua 
G:n. virtutis abundantiam declarans, & befliarum 
mutat naturam ^ & in. oves manfuetas trans-
jormat, & c¡uando ipfe vult elementa ipja na-
turA fu(Z oblivifcuntur , & ñeque ignis facit 
quod ignis faíet. E t hoc difeere poterit aliejuis 
tam in tribus pueris , quarn in Danielc. Re-
vereaimu itaque Dei providentiam^ qui l i n -
lacob. guam, quas de fe ignis efl, argéritum eiedum 
eííicic, uc velati pretium l\i redemptíonis 
quá peccatores emnncur captivi, necnon ab-
fumac per falLitatia verba funes delidtorum, 
quibus colligancur. 
48. lufli. Quare non etiam argentara Ungua 
íeccator peccatoris , cíim Dei mifericordiam clarao-
rj{3US aí}vocat ^ ^ in propria crimina jacic 
maledidta , pravofque Codales incipit execra-
tionibus feríte ? De labiis iniqui non agic 
nunc : quia huic vix eft loquendi facultas. 
D.Antam. jpe muto apU¿ Lucam , D . Antonius : atten-
Dom'^  " ' ^ ' inquit 5 quod ficut ifie d&momacus in tri-
Qaad '^ bus[enfibus principalioribus, & cAterís nobi-
lioribus amijit virtutem naturalem , fciíi. Vi~ 
dendi , audiendii & loquendi : fie peccator, 
quia a Diabolo per moríale petcatum pojfide-
tur , in tribus animA [UA fenfibus cAteris prin-
cipalioribus & nobiliorihus, videndi, loquen -
dis & audiendi, amiltit virtutem fpiritualem. 
Viíum , & áuditumi praetereo. L o q u é i s de-
fe£tum nunc mifereor , &; príEfertim íi cum 
Deo loquendura í í t : quamvis enim peí loris 
voces audiac, aliquantulum tamen ex vocalis 
orátionis prolatione cor inflammatur. Irapiés 
verba defunt quibus cura Deo loquatur. 
Q^C Moncbat Ifraelem O feas iniquitate la-
5* pfuith Tollite vobifcurh v e r b a l convertimi-
ni ad Dominum. Opus erac hortari quod fe-
cum verba ferreñt ? verbornm oíficina re-
peritur apnd omnem non mutum : aere for-
mantiir ubilibet : quin egeat homo fibi de 
fermonis copia providere. Perdideratne pro 
divino colloquio gens Hebraea módulos lo -
quclae ? Sufpicor ita : nam corrnerat popu-
lus cíelinquens. Et velut i l l i qui ruunt ex al-
to vocem a m í t t u h t : fie is qui Dei quondarai 
amicitise celfitudine fruebatur , fi labitur iíi 
fcelus , apparet elinguis. Sonos oreprofert: 
^nft. ¡bi nec tamen tu putes eíTe proprié verbum 
quidquid audis. In ib i San&ius. Hos igitur 
nortatur Propheta ut ineptiri definant i & 
belluinum in rnorem agreftes fundere , & 
fine mente fonitñs. Jljfumant verba , homine 
nempe digna qui a Deo atque a ratione regi-
tur¿.'' verba proprie ac veré nominari 
pojjunt quA ab animo proveniunt, qui conver-
*HS ñ^ Bmm nil vmujn aut infar^ile cogitM, 
Unde Paraimiaftes h íc volens cffícialínguíé 
per argenti íimilitudmem , cui fonus i n d i , 
exprimere , fe tantum explicuitloqui de l i n -
gua jufii. 
Cor autem. Antuheícs amant p r o p o r ü o - ^ 
nem ; nam 6c pro rethorica ftyíi rariorf?, S/7^/¿«^ 
contraria debent in ebdem ordine verfari. l*tt* 
Video tamen Salomonem dogmatis Kujus ^ f ' f c"m 
bipartitam fententiam Ínter Hngimm & cor ; J J ¿ 
divihtie : cum tamen utriufque difpavata m . 
valdé nuínia fint. Fateor inter ambos com-
raercium : fed genio funt diíitmiles n imis : 
prcefertim quia cordis cft abCconcíere^lingníe 
convenir revelare. Prudenter loquituc Eccle-
íiaftes , quia de cor de nequara agir : quod 
etíi diu taciturnitatem í imule t j íi tándem 
occafio fefe offerat, prodit quod pedore la-
tebatjmunufque lingua; fumit¿ Plures admi-
ramur Catones, quandiü nullus adverfus eos 
audet , ac n ih i l eft qnotl profpeié non con-
tingar. Demos quod infortunia confurgant, 
feriatque leviter hoftis : en jam ceílit pru-
dentia : vertitur in furorem s lingua ftrepit, 
arma virumque canit. Sunt & ahj mites 3 ait D.Bern.fe^ 
Bernardas: fed quandiu nihil dicitWyVel agi- 4. d, ad^i 
tur , mfi pro eorum arbitrio. Patebit autem 
quam longé fínt a vera manfiuetudine ^ fi levis 
oriatur occafio. 
Ideo forfitan Regius pfaltes 3 dum filentij 
fui meminit , ait : pofui orí meo cuflodiam, P í l j S . j . 
cum confijieret peccator adverfum me : legic 
S. Hieronymus : doñee efl impius contra me. S. Hier^ni 
N o n excluíit aliórüm tempotum taciturni- fPU(1 Loiin;; 
tatem : fed banc potiflimíim tam utilitate,,n cum ^ 
quam difficnltate prastulit, quam exercuit la-.CUm* 
ceffitus: nam 3 ut ait Ambroí ius : finobis ali- S.Ambr.to; 
quid objiciatur , dum nos purgare voÍumus3 d. id* 
acerbamus ; dum ulcifei cupimus , confitemur. j " ^ 1 ' ^ , , 1 
Exigua laude putandus eft dighus,qui fortis ° %' 
in tempore pacis , v ig i l dura dies eft 3 vel 
nauclerum peritum agit tranquillo mari , 
Laudarera il lum qui dum tempeftas furit na» 
vera prudentia: regir folerrer, cum imminent 
pericula nodi í imil l ima, cuftodiehdis labio-
ium foribus incumbit inforani follicitudi-
ne , pugnara offerente iniraico > toleranti^: 
feuto íiniftrá obje¿to , dexteritate ftrenua 
jacula deludir. O r í cuííodiam apponere ma- , 
gnum erit j fi linguarum telis impetaris : 
quia ut S. Antoninus a i t : nobilegenus vifto- s-Ántonuras 
rtA efi hoftem debellare tacendo tkc. c 4 "«'i ^* 
N o n fie illi qui prudentiae fedantur hy- 'fia, 
pocriíim. Tacent , Curiofque firaulant. Si t¡tn aceos 
vel minimo percutiantur i d u , proprium fi- P^uttt ah-* 
muí & aliénura defeétura revelant : pto-V<ts' r et*S , 
pnum, quia ítultam cordis nequitiam palam ^¿?ww ^ 
faciunt : alienura quia folan cupientes v i n - alienutn, 
d i d á doíoiem , jaciunt in alios opprobria, 
fecretaque detegunt. dbftupefcis prudentif-
fimum ? Tange: raox cor illius vitiura ape-
riet fuum alienumque fimul. Corfatui quafi J c d . t i . i f j 
vas confrattum , inquit Ecclcfiafticus. Et i n 
quo putas proportionera hujus emblematis 
ineíTe 3 Alias omitto : ad re ra dabo unícara. 
Vas confradura , fi tantum o culis á longe 
volueris jardicare , videbitur t ib i plenura 8¿ 
integrum, aífervans id quod i p i l commiírum.. 
Tange , percute mana : non tantum detegei* 
inane/ed fradiouera deprehendes,qu3e |ÍVo-
priura defedura fatet i i r , &: alicnum acufac y 
45o Flos XXLArgentum electum lingua &:c. Deiibatio IX. 
ejus nerape quí fregir incauiéjvel figuli, qi i i proprium eft creare ( quidquid mendatur ^y?»^ ec, -
Ie¿T,Syv¡ac. ftadtLim vendidic dolóse. Sic fe gerit c o r h u m a n a poteniia , ( ^ : v é i W ^ ' Í H á i i i f a t | ^ ^ . 
tui : Vemt^Syms : eor i?npij &cc. Intadus fibimec illudens crcatnras arrogar fiipcrbi^ 
velut idolum ftukus collocetur in culmine, f u x : ) ira virtutem infinité magnam poftulac 
videbitur fapientiá plenus , 8c totus tacens aliquid ab efle ad nihilum dctuibarc.C quam 
ao-et munus cordis. Vix puerilis exurgk oc- fuimec ipfius hoftis eíí; qui malum dilígit i 
cairo : jam ejufdem cor peragic muñera l i n - Infert ille fibi damnum , qnod milla poterac 
guse, proprium naevum , &z alíenos propalar. creara poreftas : annihilar fe penitus : nam, 
Igi rur analogiam cum lingua Cervac aliqua- nt ait Auguílinus : peicatum mht! efi, & ni- S.Aug. to 
lem improbi cor. hU fími homines cum peccant, Nec putes a rraft.i. f^,' 
Tmptórum. Meminerat i n fingulari de j u - fanóbitate ad ftatum peccati , tanquam ab Joan« 
uno contrario dari traníitum ad aliud. Plus 
dirtant :a vifuanimíe ad caecitatem pertran-
íicur , ut ab uno contradi£torio in alterum - ' 
¿ o . 
non econtra. 
Vxmul i fo- fto ; nunc vero plnraliter impios reprehen-
cietate bomts ¿ j ^ noCavi fteqoenter i n Scripturis, 
' m á l ó f á á fub numero pluralí mentionem 
íieri , eo quód eorum fie infinitas cumulus: 
nam cciam bené vivendi ratio q u í d a m ars 
eft : unde íicur in reliquis multitudo peffima 
eft opiíicum : fie in iftá, raritas excellentium 
inter ea médium non qua!ras. Sicfehabent 
ámicitia , de inimicitia D e i , velut res ac 
n i h i l . 
Scribebat Paulus ad Ephe í io s : eratis alU AdEphcf 1 
qmndo tenebra , nunc autem lux in Domino; 8. comraendat eos. Pluribus é cauíis háfeitut 
haec malorum pluralitas. Ünam folummodó ubi per tenebras exponit Interlinearis pee 
memorabor, proh dolor, nimis veram. Per-
mixta funt ad ufque díem Domiñi triticum 
de palex : fd i i . juftus 6c ihiqui* Tri t icum 
non difficulter , accedente verme criminis, 
evanefeet in paleas ; iftas vero vix unquam 
folidabuntur in grana. Hinc decrefeit pau-
citas juftorum ; & malorum numerus incre-
menta fumit. Rerum natura fie eft ut quoties 
bonus malo conjungitur , non ex bono ma-
lus melioretur , fed ex malo contaminetur 
bonus. 
cata per ignorantiam committentes : per ig~ GloíT.imci, 
norantiam peccantes. I l l ud anternt/^.v in Do- lin«ibi. 
mino , commentatur fie : ex diferetione bené 
operar/tes. Valent itaque gentium Prscepto-
ris verba, quafi diceret : aliquando nodle de-
liólorum fueratis i n v o l u t i ; nunc autem i n 
confpedu Domini tanquam lux refulgetis. 
Qi i in imo juxta D . Thomam ibi nofandum D. Tlrom. 
cji c¡uod indeter mínate non dicit tenebrofi y fed ibi' k^-t» 
tenebra. Infuper notatu dignum queid non 
a i t : olim bonis mundialibus, ínter ignoran-
I n coenaculo Dominus cum difcipulis ad- tiie tenebras, velut ftel'oe fplendtbatis j nunc 
erat,ubi Sacramentum altiííimum inftituens, autem melioribus radiis imitaminr dirm. 
potentiae miraculis manum impofuerat amor N o n fie loquitur ; fed in peccati ftatn priíis 
i i l t imam. Aderar loco pr^fens, cordeque d i - pofitos illos appellavit aliquando terebras; 
loan.i j . x 7 , ftans proditor , cui Rcdemptor ai t : qnod fa~ ad veritatis auíera viam, operaque Tanda re-
cis fac citius. N o n plures cominent hsec greíTos , vocavit lucem : nam tenebras n ih l l 
verba Utreras ; quam abfeondunt myfteria. funt;lux nobilis qualitas. Opponnntur con-
Plurimae folent rationes afFerri cur tradito- t rad idor ié tanquam aliquid & n o n efl^more 
rem Servator ita fuí-rit allocutus. Inter alias lucís ac tenebrarum, peccator & juftus. Ule 
non minus reliquis verofimilis eft , quód í ic raerum n i h i l , quia caligo eft ; jnftns ver6 
voíuit Judam á coetu condifcipulorum amo- quid magnnm : utpote qui lux dicitur coram 
veré. Nefcio fie ifta ne mens Ambrof i j ' d i - i l l o , cüjus in confpedu ftells fórdefeunt. 
centis : qmd intrhierdi in illum Satanás , ut StelU non funt rnunda. in confpeílu ejus. Inter Job . i ; . j» 
ipfe abiret a Chrifto. E icitur itaque, & ex- contradicentia rigorofa non reperitur me-
cluditur , eo quod jam cum Domino fe fu ejfe dium. In hujufmodi re, vel plürimum esjvcl 
non poffit, C¡HÍ cceperat effe cum diabólo. A b n i h i l . 
S.Ambr.to. 
i.l.i.d.'A'be 
c .4 . 
ln fbiricun-
libut non 
datur m é -
dium ínter 
Apoftolornm focíetate judas pellitur : Be 
quare ? Ne qui malí ti á in diabolum ver fus 
cfát , contagio cuteros inficeret. Sed arge-
bi t aliquis. Apoftol i quamvis cum tradirore 
perfeverarent, non adhuc á divino Magiftro 
recedebant: non ergo poterat k perfidiTo-
dalitate reliquorum pertimefei rgina , quan-
diu fandirati fummas jund i conviverent. 
Plus poiretmali fodalis contuberníum ut no-
ceret, quam Filij Dei vidnitas ne peccato 
inficerentur ? Non dubito : quia ut venenum 
ferpat tadus aliquando fuííicit ; ut antido-
tum operetur , in praecordia defeendat opus 
eft. Aftbciantur iniquis innocentes: at ho-
rum virtus per i l lorum contagiofam Inejm 
í eg ro ta t : malorum peftis non rollitu'r aliena 
fanitate. Inde fít, quod unas vix invenitur 
infons : lingua jüflí ; mali vero tmba funt : 
cor autem impiorum. 
Pro nihil . Diccr philofophiá non políe 
nr¿turaliter annihilationem dari : quia ficut 
vutus infinita requintar ut aliquid á n ih i lo 
trahatur ad effe , proindeque folius Dei 
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L a b i a j u ñ i e r u d i u n t p l u r i m o s : 
q u i a u t e m m d ü d i f u n t 5 i n c o r -
d i s e g e f t a t e m o r i e n t u r . 
R I O R E M verficuii partem fie u < 
habent Hthyxa: labia f f t ' pafent Le<ít « 
„ plurimos. Chaldaicé vero legirur: c^]¿, 
pacant plurirnos : vtX 'i multas piad. nt. Qiias Veu. 
lediones cum Vulgata Salazar conjungens 
hunc eruit fenfum , eujus non fatis percipio 
foliditatem, A i t quippe, quod cum apud ve-
teres', dum foedus jungere vellenr , morís 
fuerít lantiores epnlas príEmi.ttere , qi 'ofic 
animi jucun Jé obledati , fevitiarti depone-
rent » &: amicitiis conftituendis aptiores 
eífent: 
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eíTent: ideo Salomonem ad hujufmodi con-
fuetudinem alludere ¿icenté juftos verba fuá 
propinantes a l i i s , difcordium ánimos me-
liüs ad pacem lenirc , qn^m priícorum con-
vivía. Optima quidem ad mores velitátio ; 
fed rigori littetaí quibus fundamcntis apte-
tur non video. Nam qilod Chaldsens p ro , 
ertidtHnt, verterit, pacant j hoc fatis compo-
nitur íi dicamus , quod , cüm juíH dodrina 
pravos audiencium afFcdus inter íe diííiden-
tes , necnon cüm próximo litigantes, anim^ 
nutrimento ( fcili.- prudenti verbo ) domare 
jfoleatrideo quod noíler interpres dixit : eru-
¿¿««íjChaldíeus tranftulit, pacant : cüm ha* 
beat originalis l e d i o : pafcent. 
i , Iraque plana videtur expoíino,cujus ídem 
Salazar, aliique meminerunt : fcil i . juftus 
alios erudiens pafeit fapientiae fereulís j at 
ftulti dodrinam recufantes amplefti , fpir i-
tuali premuntur inopia :. & ííe eos inveniet 
poftremus vitae periodus.Metaphora dapum, 
quá Paraemiaftes utitur 3 pafcent, & vulgatus 
aperuit (cúhens yerudiunt, aptiflima quidem 
eft ut quaütates docentis aliquot infinuen» 
tur. Convivas advocans, dapefque mini'-
ftrans, non torva faciej fed humaniter exei-
pit illos. Ita qui d o d r i n á m praebet, utatur 
charitativa manfuetudine : alirer operam ex 
S^Greg.M. parte plurima perder, / / o f ^ í ¡w,a i t M.Gre-
to.i.I.i?. gorius, hahet proprium dottrinaarrogantittWy 
moral, c.7. ut ¡j^ m y^. e^fe^ ant in ferré quod docent, & 
reBa qua [apiunt^reSie miniftrare non pofiint, 
In verbü enim eorum proditur , quod cum 
docent, quaft in quodam Jibi videntur fubli-
mitatis culmine refidere , eofque quos docent 
m 'longé infra fe pofitos veluú in irno refpi-
ciunt, quibus non confulendo loqui 5 fed vix 
dominando dignan tur.Ho examen fatcorjquód 
íi magiftro defit humanitas , non ideo defe-
rendusrplus enim prodeft quam feriar. An ex 
arbore frudibus onufta/entibus tamé arma-
ta,pomum recufabis colligere, nemanum la-
ceres ? Non adeo te vellem delicatulum,quia 
Seoe. in 
Hcrc.furcn. 
Chriftian. 
. non eft ad afir a 
La«c. 1^  
Aíollis e térra via* 
Nihilominüs doífcuro placidus congruit fty^ 
lus. Convivium parans non infulfa curar 
apponi fereula , fed palato fuavia. Sic pru-
dens animarum inftrudtor commifeeat i p i e 
dulcí. A<iat ergo quantumpoteft (jam datus 
D .AuguftinUs) chm ifla dicityUt intelligenter, 
ut libenter, ut obedienter audidtur. Nec ta-
men eos probo , qui perantiquum illuforem 
imitan cíbos offerunt veluc patinis depidoss 
quianih i l pra:ter gratiílimos colores exhí-
bent, quos abforbent convivae avidis oculis, 
ore jejuno. Demum convívij dominus rogad 
non expeítat k convivantibus j u t ipfosad 
menfam confidere finar; fed potius eos i n -
vitat. Haud aliter fapiens non expedat in -
terrogan : fed inftat opportune, i m p o r t u n é ; 
novit aliquem vix fore,qui doftrinas panem 
flagitet : nam apud Laertium dixit Ari f t ip-
pus: cui deeft pecuniaypetit ab obviis:cui deeft 
fapientiay nullum follicitat ut accipiat. 
Labia illius qui chántate fetvens corat 
aliorura profedtum, eos dodrinae pábulo re-
ficit. Sed cüm jufti cor, ab ore nequáquam 
difeordetjcordibus etiam probis tribuendum 
cft munus if tud; nec. valde zelum alieni pro-
ventus oftendet qui praecordía non appo-
fuerit magifterio. Ideirco Paulus eordis 
oris oí í ic ia , pro difeipulorum inftrudione 
confúciabat. Os nofirurn patet ad vos o Co- i . C o r . ^ i j j 
nnthij y cor noflrum dilatatum eft. S. Grcgo-
rius M . expendens oleum quod Samuel de-
tulit ad undionem Davidis , ílic: quia vero S .Greg .M. ' 
oleo ignis accendttur , oleum dofforis amor eft U - c. j . itt 
eordis. Et i n f r i : cornu vero oleum effundip ? -Rcg-c*^« 
cum Ule alta pr<x,dicat, qui hac alta conver-
fatione demonftrat. Hínc tu conjíce quod noii 
liberé dixedm opus eordis e(fe alios de re 
falutis ínftruere. 
Jufti. Fateor ejodrinaé lucem vi té elarí-* 
tare foveri: fed vix patior piam quorundam 
impudentiam , qui vix k vitidrüm cobnó 
ab l i l t i , jam feholam aperiunt, & ftupentium 
tur bis exponunt íidei myíieria j folvunc 
eonfcientiae nodos i magiftrí ciro qui nun« 
quam difeipuli. More eanaliurri eítundunt ea 
qnae librorum Tedione pertranfeunr ipCos, 
concham nolentes imitad, qua: prius imple-
tur , quám diffundar» íacob.B!]. t$ 
Cernimns hsu multas hac tempeflate canales ^nthol.f^ 
Pene etenim vacuo pettore quifque docet. cra* 
¿ít vix invenías multis e millibus unum, 
' Q u i concha Jtmilem fe prius effe ferdt. 
H í s ortiiflis. Salomón agir hoc loco de jufti 
labiis in ordine ád erudiendüm caEterosj non 
autem de peccantis lingua gravibus polluti: Otig.iioiti¿ i 
nam clausü habet os peccator:quia qui feipfum j S.fup.tc^ 
mn docuityalium docere non poteft* Sic O r i g . VI^• 
Erudiunt* Septuadnta legunt : labia-u- T n 4• 
jtorumjciunt excelja :• ubi nota quod pto, u ' ' 
feire, pofuit Vulgatus s erudire. Litteras & 
punda hebraica , quibus di í l ímilantur hae 
voces,expendant per i t i : fatis nobis erir afíi-
nitatem fignificati per illa verba notare. Fcré 
fynoniraa funt, erudio, ac, feio : quod adeo 
verum eft, ut Séneca rejiciendam putaverit 
avaram fui fapiemiauKvelut adulterina quip-
pe vicktur qua: dilíuíiva fui non eft. S i , ait,- Se, cpií'.é!' 
cum hac exceptione detur fapientia, itt illam 
inclufam teneam, nec enuntiemy rejiciam. 
Plurimos. Verum eft , quod non ad pau-
cos dodrince fluentacoardari vellet fapiens: 
enpit enim uníverfis prodelfe. Quid tamen 
aget fi videat auditorum turbam, unum vel 
altcrum homii>em ; reliquos vero lapidem 
juxta faxum ? Aptabit fermonem, prout fieri 
valuent , non oblitus Ethniei difertiílimi. 
Nemo ( Séneca loquitur ) eft qui te intelltge- Scncc.epíC 
re poffit. Aliquis fortafsé unus aut alter inci- 7' 
det: & hlc ip fe forman dus tibi erit y inftituen-
dufque ad intelletium tui. Cui ergo , inquisy 
ifla didici f Non eft quod timeas ne operam 
perdideris , fi tibi didicifti. N o n re peto ex 
l i l is unum , qui multorum expetunt elamo-
retn: cüm feias, i n illis qu£C judícium poftu-
lant maturius y veríífimum eífe d idum ejuf- . ^ 
dem Cordubenfis : argumentum peffimí turba ^ 
efl. MeliusHicrony. Docente in Ecclefta te 
non clamor populi y fed gernitus fufeitetur. Er s. Hiero, 
concinit Bernardus, dum ait * illius doBoris cpif.Nepoti, 
Hbenter audio vocémyqm non fibiplaufum, fed d .vu.clcri . 
mihtplanaummoveat. . S.Bern.fcr, 
Q t ñ autem indotti funt. Ecce jufto con- ^ in Canf9 
traponit imperitos: cüm tamen apud vanif- ^ 
fima fseculi judicia fEpiíTimé juftus habeatur 
pro ftulto : quia etenim prudemia carnis 
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Deo eft inimica , rpiritnalem juftorum fita* 
ditioncm fapienria fupcrba non agnofcit ^ l i -
cet ille folus reda Tapiar 5 qui redus degir. 
S Grcg N a - ^oc inculcavi pluries :nunc addo NazianZ. 
¿ ianz .o ia t . primápípientia efl vita laudahilis^ 
13, In cordis egeflate. De indodis loquitur, 
&c non eorum intel ledm, Ted cordibus pau -^
pertatem accommodat: ciim veré poft pec-
catum iníipicntia fit inopiarum Tumma. Quia 
tamen cordi tvibuitur volunras, quse Toler. 
applicare intellt dum nt hsec , vel illa , con-
íideratione trutiner, ideo cordi nonnunqunm 
tribuitur Tapientia. Et Tañé congruit ut affe-
d u Tcientia contemperetur : quia , docente 
S, Ambro.ro. Ambrofio , tune fetentia magna efl , & fibi 
j . i a i . a d uniis i ficharitate humilietur , ut amplim 
Cor . 8. crefeat. Temperamr enim a dileóiione ut non • 
fatis mera j f o , & inebriet (ctentcm ut fe extol-
lat. Proindé ftultitia , Teu mentis inopia f i -
militer appropriatur cordi. Unde bellé Se* 
iSen.cpif.y. neca . f¡tult0 nulla re opus efl : mlla emm re 
feit uti^fed ómnibus eget, 
Morientur* QuaEÍlio eft an áe corporali 
morte , vel de Tpiriruali Termo fit. Pro Te-
Corn.Tan- cunda parte ftat ex Caietano JanTenius. v i / , 
fcn.in Prov. j n q t n t J contra ftulti non folum alios pafcere 
necjueunt bonis fermonihus, fed ipfirnet propter 
inoptám cordis , & fapientiA, morientur morte 
ammn, hk & in futuro. Myfticum videtur 
hoc. 
D E L 1 B A T I O I . 
Quam i M t i celf^quept honcrum m fo* 
cios effufio ServMoris exempio. 
6 1 Nter p lur íma, quaí círcumferuntur , Énl* 
fuflus citif- I gmara jufti, nullum Solé clarius eft : prae-
Jimedefide- fertim fi proximorum lucra Tollicitans v i t i o -
IM[ocios. rum tenebras fugar. De qno Tcité'Clmens 
Clem. 1.8. inquit : videntur mihi i j qui loqmntur ver* 
Recogni. yKm Vsritatis 5 & qui illuminant animas ho* 
minum^fimiles effe radiis Solis. Unicam pro-
fequar emblematis hujus analogiam. Vix i n -
ter aurorjE brachia recens natns maximus 
ille fulgor Tplendentis Olympi rebus colores 
liberaliffimé ref t i tu i t , qnos nox abftnlerat ; 
cum jam cacumina montium perluftrat; nec 
patitur Té nafci quin illuminet. Haud alitei" 
virtutis amator : adhuc in cunabulis, pue-
rul i mote , vagitibus implet auras , peccata 
plangens : non Tolido cibo paftus ; lade nu-
t r i tus , S¿ pené fine voce loqui geftiens: jam 
tamen ea , quae benigniífimus Parens ip i l 
con tu l i t , quamvis infantiíia munuTcula fint, 
cupit Tummoperé cíEteris communia fien. 
( Vota laudo; non temeritatem Tuadeo, con-
tra quam Tuprk n. 3. nonnihil .) Vix pedem 
folvitut viam carpat58¿: jam Tocios dendejrát. 
SponTa Canticorum ita Diledum com* 
C a n r . i . j . pellabat. Trahe me'. pofl te curremus. Expo-
s.Bci n.fcr. nit S. Bemardus : trahe torpentem , ut reddas 
Canr . currevtem. Quiero. Unica eft qníe trahitur» 
plures qnae current ? Sic eam defiderium de 
prof dibus aliamm palam fecifle puto. Se 
torpentem agrtoTcebat, nec moverat pedem. 
Sed ne vel initia fine conTortio poí íderer , 
dum fe'trahi poftulabat, expetebat comités. 
nt plurimos 6¿:ctDelibatio \. 
Non curram ego fola ( dixit citatus Bern.) Itideju 
etftfolam me trahi petierim3 current adolefeen-
tula mecum. Curremuipariter.curremm firnul¡ 
ego odore unguentorum tuorum, i lU meo exc%~ 
tata exemplo. Nec putes laboris adjutrices 
concupiviíTe, ideoque Todalitatem adoleTcen-
tularum defideraflej quinimo Bernardum ibi-
dem audi loquenrem ejus nomine : propterea Metn loco 
mecum •Voló ut currant; fed non ut mecum 
trahantur : voló habere [ocios confoiationis 1 
non autem & laboris. Ingenióse Melliflnus 
Commentator SponTse genium detexit. Non 
laborum , Ted fcelicitatis , avet illa contu-
berniúm. Torpcbar jacens » ñeque primo 
greíTu víam inceperat, & jam bonorum Tuo-
rum inire cupiebat Tocietatera , ne Tola po -^
tiretur muneribus, quas prxftolabatur a D i - , 
ledo. Parum eft quod ftatim ac fulget s i l lu-
minet juftus : imo potius exoptat ut collu-
ceant alij . 
Phoebo virum perfedum dixi perfimilenu 
Sed melius ex Apoftolo ftellis aequantur 
Sandi. Stella enim a [iella d ffert in clarita- i .Cor .íj.; 
te : fie & re/urreffiio mortuorum, Qilamvis 41* 
hoc loco Tolis mentio fiat: Paulus tamen pro 
Sandisutitur Tola comparatione fteílarütn • 
nam , ut ibi S. Thomas ait j poiefl intelligiS. thom-, 
per Solem Chriflus J\4dachi& ult, Ortetur1^» 
vobis timentibus nomen meum Sol jufliíitc &cí 
Per Lmam Beata Virgo^de qi¿a Caht.G. Pul-
chra m Lunab 'Per pellas ad invictm ordi-
natas , cmeri [anüi Scc. Noluit MagifteE 
gentium Sandos vocare Soles : quia s cum 
ftellae finguls vicinitatem aliatum non refu-
giant , exprimunt humaniffimum jufti Tplcn-
dorem • qui non ftylo magni luminaris abT-
condit aftra minora j Ted ad inftar ftellae To-
cíetatem aliarum libens patitur. Ideo quam-
primum guftant labia jufti quhia fuavis eft 
Dominus , mox pro viribus citra Tuperbiam 
erudiunt plurimos : non'ambidone magifte-
r i j ; Ted fervore charitatis, 
Nec fruftra , Ted prudenteí , íuftus exiíli- . ^' 
mar ubi congruere nimis , ut quod manus ^ ^ 
Altiííimi confert ei,difFundatui* in alios. Be-aw¿ 
neficium uni Tolüm collatum , quamvis mi- piuribm 
rabile fitj'non tam obftupere facit in tuen-?» ' ' ' ^ 
^ m ánimos : quippe qui fingularitatis t íS -
W) dndi , minus redos figunt oculos in 
eifm qui fine conforte divinam experitur mu-< 
nificendam. Attonito TorTaii haerebunt ob-
tutu , fi multis prodeíTe videant uni datum j 
non ita fi nemini práster ipTnra. 
Dúplex inter multa mirandum Omnipo-
tentia peregir prodigium. Accelferunt exá-
dores tributi í 8c quafi recnTaret indebitmn 
Tolvere qui venerar aliena debita multo íná-
Jora pendens in cruce penderé í qu^runr ^ 
Perro : Magifter vefler non folvit didrach- Matth. %?' 
ma ? Affirmationis vim hanc intertogatio-iJ* 
nem habere probabile videtur. Favet A r a b i ; ^ 2 ^ 
ca ver fio : quare magifter vefler o^n f^m Jrtutn yioi-
debitum ? Calumniatoribus moris eft aífere- ^eiit cñ. 
rere quod ipfis anTam criminandi praebeat ut ^airu ^ 
fie temeritatem coloren^: ira quod non Tola LCÍÍÍ.A13 
TuTpicione , Ted firma certitudine Te n i t i pü-
ratur. Cumque domum veniflet Apoftolus, 
juílit pr^Tcius Magffter, ur miraculosé qnas-
fito ftatere , pro Domino fimul & Te ved i - ^ [ , . 1 7 . 
gal perTolvat. V t autem non fcandalt^emu* l6t 
eos, 
Q u a m l í e t a c e l f a q u e fitbonorum i n f o c i o s e í T u f i o & c . 4 f j ; 
Cliryfor.to, 
in Mstch. 
^ jure qu 
^ f o r t u . 
círyroft.t0 
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m , vade ad mare , & mitte hamurn : & ewn 
pifcem qui primus afcenderit tolle j & apeno 
ore ejus invenies flaterern : illum fumens da 
eü pro me & te. Haec non latuille rcliquos 
Aportólos verofimilis conjedura eft nixa 
verbis Hieroiiyrai : quia viderant ylpoftoli 
pro Petro , & Domino idern tributum rcddi~ 
turn , ex aquaUtate pretij arbitrati funt Pe-
trurn ómnibus Apoftolis ejfe prdatum •> qui in 
redditione tributp Dómino fuerat comparatnr. 
A l i b i apud Lucam Pctrns poftquam tota 
node laborans ir i muñere pifcatorio nihi l 
ccepit,laxavit liixus verbo Domini rere}mul-
titudinemque natantium prendidit adeo c ó -
piofam , ut impleverit duas naviculas muta 
congeries. Tune Petrus9 & qui aderant, ftu-
pore fuere perculfi. Stupor enim circumdede-
rat eHmi& omnes qui cum illo eránt j n captura 
pifciuiñ quam ceperant: jfímilitér autem Jaco-
bum & Joannem filios Zebedai , qui erant 
focij Simonis. Hoc ftupent miraculum qui 
de ftateris repertione pródigiosá nullum ad-
mirationis dedere fignnm ? Sané Dominus 
dum prsecepit extrahi monetam é pifeis ore, 
fe cundorum dominium tenere íignificavit, 
V t rertim^it Ghryfoftomus, ¿wmí/»? Domi-
num fe ojienderet) tuque máris ipjius ditionem 
habere videretur , non a reconditis , fed rnird-
bili quodam moda inventam deferri jubet. 
Meritc» Chryíoftomus derairarur infolens 
portemum : imo putabam divi t i pifeatione 
pra^fati rairabilius : ib i namque rete colie-
git quod íEquore folitat invenid , pifees 
nempe 5 hoc loco vero pecuniam , qux non 
folet ab aquis erui , traxit hamus. Hoc nul-
lus admíratur ! & numerofa praída cund í s 
adrairationi fuit 1 Medre utriufque prodigij 
circnmftantias. Harundo Petri dum pifeera, 
qui ftarerem ore fervabatj prehendit,foli Pe-
tro lucrum fecir. Deinde prjg casteris in red-
ditiórie t r ibut i füic coáequatus Domino ; re-
liquis liec pecuñia nec pifeis profuit, Et for-
te miráculi plaufibus obfuit aliena; (íngula-
ritatis dolor i quando vero , ait Chryfoí lo-
mus s in nnurñ folum contulit honorem s tune 
dolueftwh Atvero retis captura Petrum d i -
tavit, & focios, Plaiidat huic beneficio cun-
dorum á u p o r i ut videas quam longé pluá 
clarefcat munus quod multorum intereft , 
quam fi riemíni, praeier ünicum fingulariterj, 
proficeret. 
Nec folá májórincft forti cláritás , c ü m 
- Foelicitas unius difpergitnr in plurimos, \n-
•«iupeí láetiór eft ipfi Fortunato poíTeílio boni¿ 
quá iion ünicé potitur illci Mérito nullum 
fuave boñuiií putavit Ghryfoftomus i l l i , qüi 
, caret arhico. Nihil nobis efl abfque diíettioné 
fuave , Ucet fínt innúmera bona , fed qua illo-
rufn utilitas ? Sint divitia, pnt déliciá abfqué 
amicitia^ & quod lucrum ? Dolorum confor-
tiiím amori proprio íantíim fervit \ lenitur 
quippe cruciatus, qui dividiíur : unde valdÉ 
fe diligere probat qui tormentorum advo-
cat participes. At gaudii fodalitium quasrens 
diledionem follicitat alienan"). Et cíim ab 
altero dil igi nemo non gaudeat, accedit 
priori laetitiae fecunda. Sic dupliciter exhila-
^atur faelix : nempe quia poflidet quod a l -
ien commune reddit: necnon quia fe tan-
quam benefadorem diligendum non Subí-
tat. Inde manear illum tantum exubcrantet 
laetari méri to , qui non fine comité fortu-
natus. 
Communiter Patres , & Scholaftici D o -
t í lo res , alíeiunr a Domino fandificatum i n 
útero fuiííe Jeremiam , ex illo apud eundera 
Vátem \antequam exires de vulva fanÜificavi Jerem.t.?^ 
te. De Joanne Baptifta, quamvis teíctus non 
loquatur fimiliteí, idem benejicium in ma-
ternis vifeeribus adeptum elíe non dubitas. 
/ « tertió yirginis verbo , quo falntavit E l i - S.Bernarálbi 
tabeth •> (tatirn t^ alis imprejfa fubfecuta efiy Sen. co.3. 
q od íoanmm %n utefo matris fanftifeavit. aii-.t* 
Hace S. Bernardin. Sen. í n hujufmodi p r iv i - C'3* 
legio fimiles confpicio : fed in hoc ( pijetcr 
alia ) diftanequod Joannes titnc per alacrera 
tnotum hilaritatem teftatus eft « ut audivit r * 
falutatiomm M-írU Eliz.abtth exuUavtt in-
fans in mero ejus : hoc autem de teremia 
cüra fanditatem accepit non lego. Scio dif-
paritarem aífignari facilé poíTcjquod }oannl 
conceíTus eft rationis ufus in útero matris ; 
Jeremifé minimé. N o n abnuo. Sed adhuc 
ílat quaeftio ? cur non poft rationis ufum Je-
remías de prx'ftito fibi fandiíicationis dono 
gandium oftendit ? & Joannes intra geni-
tricis vifeera feftivus exilit ? nonne fceliciter 
evaíit uterque líber a peccati primordialis 
compede ? Gratiam acceperunt ambo : fed 
fibi foli lachrymarum Propheta ; Joannes 
plufquam puopheta , f i b i , necnon éc matri . 
Exultet igitur hic pr£é i l l o : nam jure melio-
r i gaudet qui non fine focio foelix. Fere3 ait G u c t r . i l s ^ 
Guerricus Abbas ^gratia plena Mária : ma- f c r . t i d . B á ^ 
nifejle Deas totius gratis in ea erat j de cujus 
mumficentia tam copiasijam magnificey prin~ 
cipaliter in matrern , de rnatre in loannem , áe 
Joanne in patentes gratia targitds profluebat,. 
Prodat ergo Príecurfor voluptatis indicia : 
jeremías non ita mam bonum conforte non 
carens incrementa quodammodo furair. 
Q u i ni ra 6 dixerim bonum quodlíber,quan- 5. 
tümvis excellens, non adeo reddere fcelicem Tunc be&tm 
quia poí l idetur , quod non potius beatum ^ ' " ' L 
athciat ex eo quod diltnbuatur cund i s . ídeo- ¿oñmtmicah 
que juftitia magis aíiis quam fibi prodefl , ^ s Ámbr.to. 
utilitates fias negligit3 communia emolumenta i.l.d.paráúis 
pr£ponens. ira S. Arabrofins. Bona per plu- c* 3* 
rima fi poffideas nort perfeólé fortunatus eris 
hifi córamunices: communicatione beaberis; 
non poíTeííione folá. Donum quod te bea-
tura alias conftituere non fumeit , fi bene-
Volusaliis commune facías sent pené beáti-
tudo t ibí i 
7?eatí mites } quoniamipji po'ffidebuñt ier- Ñíátth.j-.^ 
fam. De qua rerra d idum eft hoc ? Ópinatur 
Chryfoftomus áccipiendum elíe de vi f ib i l i . 
Dic qti&fo qndm terram f Quídam intelligi- Chryfof.tdi 
hilem dicunt:verum ijiud omninofalfumeft... 
fenfibile pramium hicflatuit&c. Et hic eft 0 
contcmptns terrenorum , quera fwis t ) o m i -
lius cüpiebatfuadere 1 terrara cura poífede-
i ínt mites , hujus poííeííióne beatificabun-
tur ? Ne tiraeas in verbis Doraíni fcandalunfr; 
be mitibusloquirnr , qui fuá c u n d í s pací-
ficé comraunicant: &: bona, quíe pta; cadu-
citate fuabearenerainem valent, ipfa com-
municatione veluti beatura reddent. Pofíide- $.Augaftín¡ 
^ w/ í í / , inquit Auguftinus j p / j p ^ m ' j í w - bt.U* m 
mitis , nec cum audis pmmium propofitum ut ss^apudTí 
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bllote.PP. inpojfide s terram , extendas avañtia finumrfua 
coddii f e ü . V0 pofüdere modo terram , excUtfo etiam ut-
cumque vicino í«o;&c.Mitis poireílione terrae 
beata? quadaintenus , non cxcludendo pro-
ximum. Terrena beatificare non fufficiunt j 
fed charitas humaniflimáe communionis, 
aemula beatitudinis eíl, Haec Índoles gaudij 
veri not i í f ima, fcilicct communicatione pcr-
fici. Hasc humanitatis benigna conditio , de 
Sen.in cpif. qua Séneca ••: nullum alienum maUm putat, 
bonum autem fuum ideo máxime .quod alicujus 
bonnm futurum ejfe amat. 
só. Sociabilem fortiti fumas naturam : míni-
Tlus vdlet ^ nofti'a bona focietate diílipantur. Vel 
umctimgau- oculis g-audmm excipias vel auditn, neceffa-
átum cum -v •• - i • . ^ • • i 
¡ o m , quam 110 "Ivl"es ln daos» quin minuatur voluptas: 
dwjme (o- nará dúplex tám papilla , qukm auris. Hoc 
áait , jta voluit Supremas Opifex , ne contuber-
nalem recufates exultationi tuas. A teipfo 
difee qukm cum aliis oporteat fervare con-
S.Láur.Tafl:. cordiam. Tanta in etfdem , ait S. Laurént. 
l.d.difcip.& Juftin. hummi corporü membrif inefi copula^ 
con^vafaT^*tantt4S amor * t<*ntac¡ue inféparabtlis , atque 
c.4 ante fí- ivfaperabilts dVettionis mitas : ut mum fi e 
alte-o non valeat gaudere* . . . E x te qualiter 
proxmum diligere debeas adverte. Potius au-
gendam ne dubites lasritiam cum afieclam 
dmiferis. Credes ( í i probaverim ) plnris 
• fieri poíTe unicum gaudium quod in confor-
tem dividís, quam dúo fine participe claufa ? 
Adeamus Tobia: hiftoriam. Aberat ado-
lefcens,ut genitoris mandata compleret. Ela-
pfo reverfionis termino , quem defideria pa-
rentum ííbi ptcefixerant, mater intermínato 
fletu proluebat ora, feipfam aecufans de pe-
regrínat ione diká; i . Diraique jam non pa-
tiens raors , quotidíe circumfpiciebat vías, 
ut celeritate luminum , tarditatem greííaum 
aliquatenus compenfarct, dum forte venien-
tem á ionsé citó videret snatum. Annuíc 
Tobi .n .é , optat ís amica fors : nam dum ex eodem loco 
fpecularetur adven tum ems , vidit a Ion ge , & 
tilico agnovit venientem filium fuum : currenf-
que nuntiavit viro fuo, dicens : ecce venit fi-
lius tuus. Dcfiderib filij fortior extitit dile-
étio fponfi ? adhune properat; genítumque 
l inquit ? Quis crederet.Cor abfentia faucíum 
nímis dolet i amor autem non dolor eft, 
etíí vulnus. Huie rcmedium non follicitabat 
illa i defideriis vero gnati máxime. Cur ea 
prius amorem fatiavit fponfi ,quam filij v o -
tis^me4eretur ? Putabam ftatim ae venientem 
profpexít prolem , feftinaturam celeríterad 
tam dileófcum s ut brachiis teneret quem 
nunquam ex mente dimiferat. Accedatjam-
pledatur defideratum pignus , & poftea pa-
ñ i nuntiabit ejus adventum. Maluit pradens 
foemina primum gaudium ( fcili.notitiam de 
aecefiru gnati ) communem reddere conjugi 
fuo , quam duobus podrí fe fola : nam fi ad 
genitum curfiraret, ut amplexaretnr eundem, 
hilaritate duplici frueretur abfqae fodalitio 
marit i ; fcili. altero quia vidit adventantem 
!iberum:&:aHo cum fuper eollum ejusaman-
ter caderet.Noverat exultationem dumeom-
municatur, angeri : priorem ideirco ( nempe 
quam percepit oculis ) par t ía cum fponfo 
acceletat j eligens potius unum folnmmodo 
gaudium adaudo comité , quam dúo fo l i -
taria. O fapientem fcemiuam : cujas irige-
I I . 
nium non excoccavit amor , ne quod melins 
deligeret. 
H x c , q u « de cujufque veri b o n i , folidi-
que gaudij partitíone dida funt ( ut preflms DÍÍ 
ad thcfim noftram revertamur } pronum eh 
agnofeere , qukm appofité de fapientiae bo-
no, hujnfque gaudiis, autumentur. Seire te 
feré n ih i l eft, nifi profit alteri. Nec , ait Se- ¡c» 
ñeca , me ullares delettabit, licet eximia fit Scn.epli^/ 
& falutaris , quam mihi mi feif rus fim. 
Scientiafax eft, quas te£ta contenebratur, 
in aercm deduíba fplendcfcit. Piomdt jufti 
fie alios erudire curant , ut majori folliei-
tudine fatagant nefciennbus lucem prjebere, 
quam casleftis beatitudinis majeftatem fibi 
maturare. 
Hoc illos edocuit opere Sapíentia Patrisj 
enjus veftigia premunt vigilanti pede. Rvdi -
vivus é túmulo furgit monis occiforrrrii m-
phalem tamen abfeondens pompam, duobus 
euntibus i n Emaüs difeipulis ígnotns appa-
ruit, Simul aperuít Seripturas , & operuic 
feipfum Dominas : afque dum in caftellum 
venere, menfceque aecumbentem agnoverunt 
in fradione pañis , & m o x difparuit. Cogno-^K 
verunt eum. Et ip(e evanmt ex oculis eor m. ^^'J1, 
Quid tune difcipuli, qui vix adeptum ftatim 
perdidere bonorum fummum ? Surgmtes^il n ^ 
Lucas, eadem hora regrefiifunt in Jetujalem: 
ibique ad condifeipulos narrabant qmgefla Ibin.j^.S: 
erant in via, . . . 'JDum autem h<ec loqumitur 3 6. 
fletit lefus in medio eorum. Sí ad civitatem 
reverfuri fuerant eodem tempore, tam difci-
puli , quam Preceptor : quare non íímul 
cum eis illue viam carpir ? Eos linquit ocyf-
fimé , cíim th tendat , quo ipfi ferc fimul 
perventurí funt ? D:fficultatem auget quod 
Afcenfionis dit Dominum egiíTe fcribitui.Ex 
urbe fuos ad locum ex qno cslum petiit 
ovans, duxitFilins Dei : poftqut Magiftri 
difceíTum , reverfi funt. Eduxit at tem eos jbí n.jo.;!," 
foras in'Bethaniam.. . . recefilt ab eis & fere- ¡ i . 
batur in calum. £t ipfi adorantes regrefii funt 
in lerufalem. Jam te latére non credam fty-
lum' difpatem, quo rerum Conditor ufus eft 
utrobique. Relnrredionis dí^ feftinus ab 
oculis Apoftolornm evolat i n Jerufalem' 
nec patitur moras qui poífet ípfis comitátus 
abire ? cüm autem afeenfurns eíTet in caslumj 
6c valeret mbem in triumphi locum delige-
re , quo reverfuros fore noverat eos: potius 
foras educir, & cídum confeendere volens, 
comes adjungitur illis , quos relifturus erat 
cito ?Si non ipfos in Jerufalem ufque adSpi-
ritus Paraeliti adventum permanere voluif-
fet, mirum non foret hoc : at ut feribit ídem 
hiftoriographus , pr&cepit eis ab hrofolymis Afl.!»*' 
ne difeederent , fied expe^arent promifiionem 
Patris. U t q u i d ergo non afcendit Empy-
reum in ipfa lerofolyma , quá nobis caelo-
rum januas aperuít ? Confultó moras trahe-
bat pergens Bethaniam triumphaturus: qui 
ad folium ferebatur utique j non properabat, 
quamvis afeenderit virtute propriá : recejfit 
ab eis 3& ferebatur in calurn. denota-
ret non fe nimia celfitudinis cupiditate mo-
ved , dedaxit Apoftolos in Bethaniam , non 
agilítate corporis utens gloriofi: fed admen-
furám greíTus difcipulorurnlibenter fe coa-
ptans. Die vero quá furgens mortís vincula 
difrupit» 
4 
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clifirnpic j beatac celeritatis opc difparuit fe-
ftinanter : ñeque fuis, qui ílatim codem icuri 
erant, comitatus ab i t : vix cnim paticbatur 
Hiorulam , cúm ad. Aportólos de fuá: rcfurre-
lacM'W' ¿tionis myfterio docendos acceierabat. Mí-
dete manus meas & pedes , qnia ego ipfe furn: 
pálpate & mdete quia[piritus carnem & opi 
non habet , Jicnt me videtis hahere. Tr ium-
pham Alcenfionis non parum tardare vo-
laifc} íed praabicurus doótrinara celcr evanmt: 
j^hyiTi. 10 ubi Euthymius : evanuit a confpcElu eorum^ 
id £va»o' ne amplms tdxdarent, fed citius ad difcipulos 
reverrerenínr : volebat enirn eodern die fimul 
otnnibus apfarere. Et quid refert íi aliquaiir 
tum iter faceré retardent ? Crnciaretnr di^í-
n i Masriftri deíiderium eos i l luminandi: fe-
rebatur namque Servator ardore difcipulos 
Thcopby- docendi íidem íefurreótiónis, 'Domlnus pra-
hcini*' pter falutem noftram omnia faciens i flat in 
Luc» medio difcipulorum, volens illis refurretlioñem 
crsdibiliorem fieri.-ait tibi Theophylac. Eigo 
difpareat}fequantur,illuminentur : imó cha-
ritaccm Redemptoris imitanrcs 3 de commi-
íuc.ifjj . litonum inftrudione curent': ipjl ndrvabant 
quA gefta erant in viá 3 & quornodo cognove-
runt eum iñ fraílione pañis. Non expeótave-
runt Salvatoris ádventurn : noverant enim 
quantum glorietur ipfe videns humaniííimac 
charitacis nefciends moras feftinationem,qná 
iahia jufli erudimt plmimos. 
Tncipuum 
jujii dteus 
iiocet. 
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D E L I B A T I O 1 1 . 
Peculiare decus eft mimas Deo lucrár i t 
cui adeo mfflra falus in votis eft, 
T N t e r maniales coronas, quás militari for~ 
Xt i tud in i decreverat ol im fapiens antiqui-
t.is, eminebac illa,qu£e vocabatur ovalisrhabc 
ei folita donari qui vidoriam ab humili quo-
vis hofte reportabat, uc a fervis, piratis, &Co 
Militant quicumqne degunt. U ibem a tarta-
rei prxdonis viliííimi tyrannicá fervitute 
berac quifquis animam ad veri Domin i re^ 
ducirvalTallidum : nara & , ut ait S. Anto-
nius , dtabolus nobilts eíi creatione j igmbilis 
qm advitia : 82 veré Deicivitas eft anima 
quaelibet, ac non párvula , fed talis ut in ea 
conclufus videatur orbis : cüm paívus mun-
«us appelhui foleat homo. Q110 putas igitur 
hoioie fcui lucrifacientem Deo nonunam 
vel alterara , fed animarum copiam ? S. Ám-
broíius, M inifejium eft e¡ma perfecto difcU 
pulprmngaudium & corona magijtri efi. H i 
emm funt qui labores fruEhunm fuorum edi-
turifunt, . . , labor énim di fcipuli in opere bo-
no ¿oronam dat magiflro ¡ judtce Chrifto. H ic 
eft prscip>iuá in terris honos, hcec iufti laú-
rea : quam certé nefcio prasferat ne poíTeííio-
111 Chri f t i Domini v i r apoílolicus^ 
Audi gentium Dodorem. Scribens ad 
Philippenfes coronara fuara dixit eos. Itaíjue 
fratres mei charifflmi , & defiderat ffimi^ gau-
d'um meum , & corona mea. Suadcb.it alibi 
PaiiUis Romanis: induimini Domimm íefttm 
r^riftum : idefr facitc , commentatur Bel-
larm.^í m vejlris moribas confpiciatur fa?iüi~ 
l u c r a r i ^ c u i n o f t r a f a l u s S ¿ c . 4 ^ 
tas & juftitia Chrifti. Ünde cum Apoftolus 
Fili j Dei fedarctur exemplar ( juxta i l lud 
ejufdcm : tmitatorcs mei íftoté , ficut & ego i .Cor . i i . i ^ 
Chrifti ) colligerc poíTumus ipíuis mentes 
phraíi,Paulumindiiitre Chriftum Doroinnra. 
Sed quasnam HÍEC locorum, feu arnigmaturaj 
diftributio ? Philippenfes corona funt ei ? 
Chíifttis veftis ? Improprinm non forct , íl 
Paulus vocaret jdifcipulos veftimenta fuá : 
unhlcjHtjq e enim ( verba funt M . Gtegorij ) 
qui rette vivit, atque hoc & nlios docere con- S.Greg.Mi 
ffievit, quafitot vtftimenta habet^  quot audi- ro. i . I.iyí 
tores ei concordtter inharem, Qnare non Phi- MOIAJ'C-2'Í* 
lippenfes vocavit Apoftolus indumenta fuá? 
Chriftnm induic ? difcipulis redimit caput > 
I ta r edé dividir, ü t r u m q u e deedrát homi-
.nera : indumenmm feili. piilchnim5diadema-
que nobile. Sed nerao non videt quam lon-
gé fertí decus antecellat veftium ornatui. Üc 
ergo vas eledionis oftenderet fe , pne cha-
riratis incendio nón vulguii , pitrejs faceré 
honorera qui de aliimnorum illüminationfc 
proveniebat , quam eum qui de Chrif t i Ser?; 
Vacoris in terris per gratiam poííeííione ma-
nabat : Chriftum Dominum iibi velut ami-
d n m i n d u i t , opere complens quodmonui í : 
Romanos : induimini 8cc. Philippenfes an-
tera collocavit fdpra capui:corona mea : qua-
íí minus exornare tur poíllíílone Chf i f t i , 
qukm viator ób t inuera t ; & ampliorem glo-
riara animarura inftrudio cóntulerit praece-
ptori . Fropter vos enim , ivqntt, mtht placeo, Th(rbdcre¿ííi 
propter vos clarus , & illuftris evado. Sic ex- p ^ j ^ ^ 
plicat locura ad Philippenfes Theodoretus. ^, 
Eximio crede fplendore corufeare quera ese-
leftis dodrinsE difpchfatorem fidelera vide-
ris : nam íi peccatis anima tranítt ad n ih i -
l u m ; vocatur ad eífe, cura verbi potentiá rc-
hafeitur adjutrice Creatoris ¿Emula , enjus 
tantummodo raunus eft aniraas creare. A d 
i l lud Genefis : & animas quas fecerant in Gen.ü.j-» 
Harán , ait Abulen. dicmtur animA quas fe-
cerant 5 homines , quos ad cultum veri Dei in Abulen. itó» 
Harán convenerunt, quia docentes j vel con-
vertentes altos, faceré eos dicuntur. Sic Éxcel-
li t j qui Dei cooperaror huic infiftit típed. 
Plurimi fit ab univerfi Móderai toreani- . i j . 
mas in via falutis dirigens. Ejus vox divinis ^ « ' ^ ^ 
melos prooinat auribus. Quantum Sponío^eCia!oer^e2 , r . ,. , ' J. re munus ele placeat cum p'intate mentís pradicatto ven- lonvf,nimi 
tatis , oftendit cum dicit : vox enim inadul- oculis Ve i . 
m , inquit Bernardus. Dodorum añimae cel- D . B c r h i c f . 
íitudinem vix uhicum exprimir Enigma. Si 6í ' la CaaS:' 
pulchram fcecunditatem fufpexeris, nubium 
íimiles nomina,bis: fulgorem íi demireris,dic 
cáelos. íntelligimus , fratres nubes iftas jicut s^Auo-^o.g, 
calos pradicatores ejfe veritdtis , ait Áugufti- fcr.i. ín pfa 
mis. Imó fi protlt notavit Beda, ocult Chrifti 88. 
^poftolifunt^á Évangelift<e> qui lumen ftiev- B ^ Co, 
ti£ Ecclefa praftant : de apoftolicis concio> 49' 
natoribus idera poíTnmíis aííeverare. Illos3-
qui proximorui"n incumbunt fal".ti j dicere 
velut aufim ipfius Dei lumina. N o n f | p d i -
vinas voces nominabo : non manus:itanam-
que fupereminens minifterium eft atiimis 1^ 
ver6 deviantibus tram te reducendis i nv ig i -
lare , quod palpebds Domin i tongruat m u -
nus iftud. 
Pecri diledio fe vix contincre valens, Prsé-
eeptorem a propofteo violentíe morcis aver-
sere . 
4 / 6 Flos XKlI.Labia jufti emdiunt plüíimos ^cDelibatio 1 1 . 
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6 U 
Thcophy-
lac.in c .z iv 
Lu<i, 
Ivíactlvié. tere conabatnr, dicens : abfit a te Domine, 
zz. ti* non erit tihi hoc Quí converfus dixit Petra : 
vade pofl me Satana „ fcandalum es mihi. 
Audis qnemadmodum feverc Princeps Apó-
ftolonmi corr ípiatur h íc ! & fortaílis tune 
non peccavit : nec enim folitin-n ex amore 
Dei promanare culpam ; nec inficiabens illa 
verba Simoni didalle cordis affedum : dixít 
enim ChryfoftoiTias : Petras iterum ex fer-
vore /blus audet ea de re quicquam dicere : 
confonatque S. Hieronymus dicens : coepit 
increpare tllum arnántis affeñu , optantis^ 
dicere : abjit a te Domine , non erit tihi hoc. 
Adminus levis extitit,ÍT. quae fuic culpa. Per-
gamlis ad Pontificis atrium : ibique mifera-
bcris lápíum vercicem Apoftolici collegij. 
Tcr corfuit. Attamen demum Dominico re-
vocams incuicn reíipuit. E t converfus Do~ 
minus reífexit Petrum. E t fecordams efi Pe-
trus verbi Domini jlcnt dixerat, tjuia prtus 
quam gallus cantét ter mé negabis. Et egrejfus 
foras Petrus flevit ámare.Qnxmúi interpre-
tes utrura corporalibus oculis Apoftoluni 
divinas refpexerit Magiíler. Probabilis eíl 
pars affirmans cui favet Theophyladus, 
§l£ippcy ait, ufque ¿ideo Petras ab humana in~ 
firmitate gravattts ejf , ur ñeque gaili cantum 
fentiret: jed ^oflquam gallus cecinit s iterum 
atque iterum negavit, doñee íefüs benigne fuá 
vultu ipfurn recordari faceret fui diüii Hoe 
po í i to . Quemqüe movebit non leve dubium. 
Corr ipi t in virga férrea benigniílimus Prae-
ceptor difcipulunij qui vel n ih i l , vel tan tüm 
levitet deliquit , dum paílíonem diíTuadere 
conatus eíl? & graviffimé ter peccantem noíi 
vocc terree "j fed oculis erigir ? Imo quia 
peccaverat 3 ipfíus illutninatio divinis oculis 
incumbebat. ISIon vocis ergo folius partes 
agit qui v ig i l i cura, peccatoribus lumen ad-
niiniíírat j fed palpcbranim Dei officio fub-
ftitnit operam. Cerneré pervinm eft inde, 
qualiter Domini íibi veildicet affeítum. 
Nequáquam, ut reges terreni, fnbeft ob l i -
v ion i Princeps é cíelefti Regia militum fuo-
tum ílrenuos labores , quos in ejns gloriam 
fubeimt, dinurríerans. Príemittendnmj qúod 
eá di leí t ione Clementiflimus ptofequitur 
mortales , ut peceatofes perdidiíTc qnaíí do-
Cbryfor.to, leat : ^Í?//, ait incertus Chryfoftomus, 
« - ^ o ' ^ ^ ^ . Jic dolet quia ipfe ab eis cffenditur , fed quia 
ope.imperf. c,uac violenter cofitur perderé aliquem , qui 
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ornnes cupt JaLvare. Imó ne pervemat ufqüe 
ad lacbrymas dolor ifte , veretur Origenes 
Orig. to .r . humano ftylo de divinitate loquens. Vereor 
h o m . i j . i n ríe mala converfatio nofira non folum terris, 
fed & calo lamentationes inducat & luElusy 
& fortaffis ipjí Deo lu&Hrn inemiant humana 
peccata. Qusc licet figúrate di£ta í í n t : tamen 
in hoc veritati ferviunt, quod amorem erga 
nos divinum exprimunt : quo íciamus gra-
ti ífímumDeo donumefle reftitutam fanitarem 
animas lapfae. Habet, inquit ídem Or ígenes , 
c3eus diesfe(ios fuos. Eft enim et magna fefti-
vitas humana falus. Bgo puto quod per fingu-
¡os quofque credentium , per fingulos qui con -
v en un tur ad Deum, qui proficiunt in fíde, fe-
ftivitas oritur 'Domini. Fit ex his , ut fuos 
bellacores , qui \ Saranse vinculis animas 
miunt,Deus plnrimi faciat. Duo pi'íelibavi: 
imgula perfequar. ... 
i 4 ' ; 
SJec unid 
homtnts )¡t~ 
¿turam pati 
'vellet Re-
detnpfor. 
Idem ibi. 
Pie S. Thomas a Villano, fie lúquentcni 
introducir Ünigcni tum ad j£ ternum Paren-
teiti. Ecc'e ego homo furn , hornines pertrefra- S.Thoft.a 
tres meos paú non poffum &c . C ü m tot ange» Villano. ^ 
lorummil l ia Filio Dei fanlulatus exhibeant p/^^16 ' 
obfequiofos: nihilotíñnÜs, nec unici homi- ftilf 
nis jáctuíaris pati vellet , feiens quanti valeac 
anima. Poíitus in mortis ac v i t ^ confínio 
Redemptor dúo commendavit fummo Ge-
ni to r i : Spiritum fuum, 8¿ Apodólos . Iftos, 
inqüam tradidit priufquam paffionis tempe-
ftas inititim fnmerefjfpiritum vero cum jam-
jam expirare vellet. Nam in cenáculo d ix i t : 
Paier [añile ferva eos in nomine tuo , quos de- joan 
dijii mihi &c. i n cruce pendens autem a i t : t l l ' n ' 
(]3ater in manus mas commendo fpiñtum meü, ^ 0,13.46, 
E t h<zc dicens expiravit; Priori loco difei-
pulos,quos non adhiíc dereliqueratjjam Pa-
íent i commendat? & fpiritum fuum non nifi 
poft paternam dereliótionem ( mquid dereli- Matth.aj, 
quifH me ? ) tradit Genitori ? Major Domi- 46 . 
num exagitabat follicittído pro Apoftolo-
rum tutela, quam pro anims fuse quaerendo i 
patrociilio. Viderat quod ante bellum coitti 
monis inimicus rapuerat ex duodecim unum 
( & hujus rumas paulcí poíl meminit i n -
quiens : nemo ex eis periit niji filius perditiO" joan,i7.u. 
nis . ubi Augüftinusí fílius perditionis diEhus s.Aug.to.9, 
eft traditor Cbrifti: ) nollec üt a coenaculo tn&.tp&w 
ufque ad crucera periret alius i ideo Patrem íoan' 
orat ut fervet eos: doleret enim fummopere, 
íi prasdaretur advetfarius alteruíni Spiritos 
autem fui commendationem d i f tu l i t , nam de 
hoc non íic anxius erató Fruere Ruperto. 
Caufa quippe magna & negotiofa eft , di qua Rupci.I.u. 
falutis amicum curare oporteat, qjiod fe ftabi- in c. 17. 
lítate iittoris , ideft immortalitatis pace & 'oaKí 
fecuritate potito, fui remiges in fluíüibus difji~ 
cili navigio periclitantur , fine dnbio perituñ 
nifi falutis ab ipfo portus illis praparetur, 
/taque nmc demum ab eo poftulat pro illis, 
idífti quid roget , propter quid obfcuraverié% 
tnanifeftius aperit, A i t enifn : 'Fater favtte 
ferva eos &c . 
Quid qiiacfo repériebatut in hac fpiritus 15-. 
depoíítione dignum anxietudine ? Pro üobis ^ 
emori Chriftum Dominum ? Diruríi fateor ^ ^ ^ J - I 
patiennas cruciamcntum íoivere quod non nUS erat ígi-
rapuerarri, Sed multo faeviüs angit perderé/¿¿¿^j^^?» 
quod amaverat : praefeitim cíim Dei Filius defuts-
nos plufquam fe dilexerir. Chriftus autem, cyr'úlhte' 
ait Cyr i l l . Alex. magis nos quam fe ipfam\.9M^-
amavit. Pro nobis moriens debitum perfol- c« s5* 
vitalienum. N o n hic efi; laborum apexramk-
t i t animam, facit reí diledae valdé )a£luram. 
Idcirco ne Deum relinquat homo , plurimis 
impenfís Dominus praecavet j de prop11^ 
v i r^ diferimine non adeo magnis difpef^15 
curar. 
Poílulavit in horto Chdftus Dominuá 
Patrem ut ab eo tranfiret mortis calix acer- ^ 
biííímus : at oratio conditionalis fuit : fi Ma"";1 ' 
pojfibtle eft tranfeat ame calix ifte. Poftea $9-
tres monuit Ápoftolos dicens Perro : F i g i - ' 
late & orate ut non intretis in tentationem. ^ . ^ ¡ Q 
Exponit S. H ie rónyraus ; hoc eft ne tentam ^ ^ .ib», 
vns fuperet, & vincat: ( & qu£E tcntatio vi- * 
cinior erar, nifi relinquendi magiílrum pe-
nitus ? ) Ipfe Redemptor Patrem oraverat 
pro Anoftolis ut k malofeivarentur^tf» rogo loza.*?-1*-
I n í l r u e n s a l i o s u t p c r i c u l a 
0 tollai eoí de mundo , fcd ut ferves eos a má-
lo. Cumque non mediocre inalum jpds foiet 
^i-Chnfto Domino prorfus dcficere , flagita-
bat eciam his verbis uc ab hoc damno prae-
fervarentur. Inpiimis notandum qnod non 
Koc fnb condicione aliqua, nec fub inefíi-
caci deíiderio ; fed abfohuc ac efíicaciílimc 
poftulavic ; cum tamen pro vita fuá preces 
conditionalcs fuderit , & non fub efficaci 
volúnta te . Jam difcerne quod majori rumptu 
pro fuis , quám pro femet fueric follicitus. 
Adde quod qui jam enixé pro Apoftolis fue-
rat precacus , illos tres monet ut pro feipfis 
orent ; &: pro Magift t i vita folus poftulat ? 
( non enim dixerat orate mecnm ; fed vigi* 
late mecum. ) Ita plus quippe Dorainus an~ 
_ xiabatur , ne de tribus aliquem araitteret, 
quam de fubeunda hcce. Vicam Apoílolornm 
oracioni rainime commendavit j fed eorum 
pe r í evmnt i am : qnaravis pro eá jam roga-
viííet Genitorem. Bóne Deus ! Quid eft ho-
mo quia fie reputas cum ¡ nonne flos feni ? 
p.Baííl.ho, Cadens foÜum ? difparens flatus ? Si ad id 
i. m tícra- ¡jgfjgrñ ^m iiium dtgnata efi y & infigmvtt 
Dei benignitas meritem converteris, mique ma" 
gnum quid deprehendes ejfe hóminem, Haec 
Baíílius M¿ 
Ex prasdidis inferre licebic , pergrá-
? ^ D T t a m Deo PoíTeíTionem animae noftrae , qu^ 
cptUeifpi- Per pa t i am potititr. Audeo. fulpican loco 
ritmliter foelicitatis apud amantiflíimum Dominum 
eonjmganturhaheñ quod jufti conjungantur eidem. Adeo 
homim ? enim de noftra falure gaüdetiUt Gyri l l .Alex, 
S. Cyn'JI. dicat i quis ergo dubitabít delicias ilíí fuíjfs 
Alcx.I.io.ín falutem hominum ? Et flota (^nod ( more l o -
íoan . c t ! . quimur humano : n ih i l ento Deo cafu con-
tingece potu i t} non quafi reperivifle putat Í 
yeluti íi non ejus pro^identia quxfiverit ^ 
fed ac fi foelicitas i l l i dedeí'it nos inveníre 
S.Bsrrí. fef. Pet niodum thefauri. S. Bernardus. Refpire-
f. Dedica, mus fratres : & j i ñihil furhus in ¿ordibus nó* 
Ecclci flrit ; fort¿ iñ cor¿e potéft aliud lat&re 
de nobis, O Pater mifericord 'mrum : O Pater 
miferorum : Q u i d apponisergaeos úor tuum / 
Scio fcio : ubi ejf thefaurus tuuSy ibi efí & cor 
iuum. Quomodo ergo nihil fumus.fl thefaurus 
ims furms f Igl tur Deus feré fortem conl-
puta.t Tuamjquod ei fpirirualiter eonjuneli 
íint homiíies» 
Apoftolos fuos areícos vocaverat Salva-
•oañ . ij . j^.tor ; vos antem dix1 árnicas : eofdem poí t 
^eiurreókionem appellavit fratres , Magdale-
^•zo.iy. ns dicen? i vade autem ad fratres meos ^cc, 
Et non fatis fuerar fervos in ámicorílm ex-
5ellentiam tranfiviífe , hiíl fíatres nprnima^ 
ment eos ? Divino erga fuos amori non fufíi-
cerét : cupiebat enim fie infinuare i fe veluti 
íoi-'tis donum fibi collaaira reputaviíTe quod 
Aportólos afíedus copulaverit eidem. A m i -
bos dat óptimos eledio ; probos fratres 
rortuna donar : -{ tales namque fort i t i Tmc 
Cain & Efaüjquiíjus digni non erant, ) ü c -
que denotaret Aírerror femetipCum putare 
roelicem ob fanditatem Apoftolorum quos 
3pfi junxerat amor : non folíim eos vohnt 
^niicorum praecellenti condecorare ti tulo : 
lunc enim amici frudus induftrix : fed infu-
P5r fratrum illuftri nomenclatura nobilira-
Vlt: ' fratr^s rneos .• nam gennanos virtute 
f onípjCuos eligit nerap ? ^ caí-u í'ol.citulv ^ 
v i t e n t e x c e l l i t f a p i e n t i á . 4 0 
inter alias teporaneas foelicitates hoce anmi-
meratur.Eligerat qnidem Aportólos Rcdcm-
p t o r : fed ekdioncm texit fraterno vocabu-
lo , tanquam fi velut fortuníE munus ¡udi-
caretur, ut ita clarefccret ampliíis efga difeí-
pulos aíFednofa benignitas. Hífcc dum ex-
penderem , fuperiiis di ¿ka recoltbam : fci l i , 
jucundiílimum divino confpeftui dicati ob-
fequium ab eo qui ad juftitiam erudit ani-
mas : nam & curat ne Deus amieos deper-
dat j & alios ei denuo conciliat , quos, u t -
pote genitos eodem párente , fratres annu* 
«aeraré non recufat. Non hxfitas ifta fre^ 
quenter accidere dum labia jufli erudiunt plu" 
rimes : exinde collige quanto decore fulgeaS 
illei 
D E L 1 B A T I O I I I , 
fujlus injlruens alios u ipe r i cu lá vifent^ 
excellit f a p e n ú f í , 
LAhia j inquic , jufti erudimt plwlmos : ¿7* nec exprimir quid edoceailt. Longutxi 
hirais eíTet fiiisula peteutrete , qwx iuftus fmus,clut 4 
alus pervia tacit. ü n u m ehgo de praecipuis: vendo filli* 
nempe diferiminum praefeiam cautelam.Híec citas fksrk^ 
eftmalorumantidotus,fortunarnm vena^of-
feffionum curtos , inimitoruna everíio. A d -
versus temporis 5 ac mutabilitatis infultus 
corainus pugnare cunótorum ert ; a longé 
quid caveas , non nifi celío mentis difert if l i-
mce pofims culmine rpéculatur. Sapientiíe 
fingularis nota fufficiens eft cavere damna í 
infipienspróífentia tantummodo videt , qua in S.Ambr. tól 
oculis funt s ait Ambrofius , futura nonrefpi- f.l.ci.No'é^ 
cit , práterita non cogitat. Sapiens autem & ^^^-i1^. 
pretérita recordatur 3 & futura confíderat, 
Dum fapientiae virtus aíTociatur , ñon folas 
príceavet xrumnas proprias ; etiam invigila? 
aliorum doloribus: nc dicam : álienis. Hos 
quippe juftuá ut fuos ¿ftiitiat : juxta íllud 
quod ait Auguftinus: Paulus ad Calatas mo- b.Aug.co^,; 
net : per chariiatem fervite invicem, Qjiod \. u á. íer. 
fieri non poteft nifi dl'enam infirmitattrñ quif- &om' ip ^o -
que habeat quafi fudm : quae licét de malo ^ J 0 " ^ aD? 
fpirirus dicantur , applieabis argumento «1 
fort iori exteris. Hoc ut fe prxftarc charitas 
indicet, aliorum damna lynceis oculis praé-
videt ; 6í ideo probar evidenrer fapiehtiam 
alieno malo prüdenter príecavifle. Quamvis 
homini contingat humanae mentí negara r i -
mari , non tune fapientiflimus judicabitur 
íiifi obviam ijre damrio futuro enraverir. 
Carcere claufus pincernarum Pharaonis 
PtíEpoíítus enarravit Jofepho fomnium: 
quod irte foelicitatis prxfagium interprera-
tus eft: llmiliterqne Magiftro piftornm aliud 
aperuitinfomnium,fed expofidone fatis dif-
fimili, dicens extremum fibi diern ad ventare» 
Ñeuter artamen ib i jo íéphum ^ocavit fa-
pientem : cum tamen fupra mentis humanís 
fphxram cvolaverir qui futura contingentia 
detegebat. Non- de magiftro p'irtorum cui 
necem : fed porius de pincernarum Principe 
mirabar cuí libertatcm prxdixir. Nec enim 
laudibus extollitur qui triftia qnamvis utiliáj 
fed qui placemia loquitur. Accitus poftc^ 
M M m 
4 $ Flos XXIÍ. Labia juíH paít 
Jofcph fiftitnr Pharaoni : paidcns edilferic 
ieg i foraniaj confiliumque prasbet ut futuras 
fainijquam portenclcbant,ocCLUTatur.£r p-tc-
paretur futnra feptem ¿Lmortim fami qns, op' 
<icn.41.j6. yy^ny^eft i ^ ^ y j f t u m , & non confumetur t é r -
ra inopia. Quía vero Jofcphus prasficiendura 
í idmonuí t elfe virum fapientem j ^ g y p t o , 
qai de condendis finmentis ageret i dixit ei 
I b i . n. 39. j-gjj . cjuia ofiendit t ihi Deus omnia quá, locu~ 
tus es , mtnejuid fapientiorem & confimilem 
tui invenirepotero? Nimia laus^gyptij mo-
narchas prima facie videbitur. Q u i d i n j o í e -
pho jam deprehendit , ut nullum eo fapien-
tiorem invenid poíTe judicaverit ? an quod 
/ ib i refpondit prudenter myfteria fomnio-
rum enucleans ? Non uña dies tantum fat eft 
uc aeftimes hominemrpotuitenim hodie for-
tuna favente redto coí l imare d í d a ; eras au-
tem in cunófcis infípientiara detegere: pra:-
fertim quía Jofephus erat tune privatus ho-
moipofthac toti prsEponendus crat^Egypto: 
novulnque non eft multorum ingenij lucem 
dum fub humili tedo latebar effulíiírc: poft-
qukm vero fupra dignitatis candelabrum5of-
ficijve rotara conftituta fuit , vel glor ióla 
vento, vel motu cujus incapax erat extin-
¿tam fuiíTe. Etíi forté periculum hoc í n d o -
les ipfa Jofephi promittcbat fuperarercur 
non íic eum collaudat Pincerna qnando 
foranium fuum andivit exponi faufte, vidit-
qiie re ipfá coroprobatam interpretationera? 
quia Jofeph in carceré heminem prarfaga 
mente damnum cavere docuit:alteri namque 
fortem prsEnuntiaviti alij vero crucem,qnara 
eífugere nequibat. Aliter contigit cura Pha-
raonis inforania referarettnam ventnríE fami 
confuluit obí lacula . Tune ergo fapienti í l l -
mus: nunquid fapientiorem &c. Si deeítet Jo-
fepho . prov ídent ia de futuris ^ i n t e ü i g e n s 
quidem foret;fed non fapiens. BelléCaieta-
Caier. ad nus. Refertur autem intelligenfia ad acumen 
hunc lociim,, intélleBm y penetrando ahfcondita }fapientia 
vero ad confilium & prudentiam providendi, 
íg Fateor plus oculis ad plaufnm patere fo-
• Gloñofius efl lertiamejus quí remedium adhibet prjefen-
caverema- t i malo, q t ú m fi provideat incolurai ne pa-
lum qukm tíanir quod non timet. Laudatur médicos, 
evadere* q^j delperatum fanitati reftiruit áégrutil; i r -
ridetur qui con í i l i a fano praebet ne po í l i n -
cidat in morbum .Vnlgi funt illa. Cujus ocu-
los dolor aperit , profperitas excaecat. Con-
tra docet ratio confukius eífe prcevenire 
Ricar. a S. damna, quam apponere medelam. O quanta 
Vigore p. u £)ei pietate agitHr , ut cum adhuc futura efl3 
• L dum adbuc precaver i poteíf. fuá homiri ruina 
Jncen.homu r , . , , 
nis c. 3 ^eveletur: m tanta Jolltcttudtnépravideat, €3* 
agnofcat quid timare,, quid cavere, cui péricu-
lo repugnare debeat. Tarda quidsm & nimk 
fera providentia efi , cum jam immtnens peri-
culum vitar i non potefl. Apud quaraplures 
nutrix incauta periculorum temetítas gau-
det nomine fortitudinis : ac tune folum fe 
reputant ftrenuos , cura nullibi diferimina 
S.Aug. to.t . cavent. A t qui vera virtute fortis efi , nec te-
cpif.ad Hie mere audet, nec inconfulte timet ^nepih A u -
í o n . i p . m c d . guftinus. N o d u femper degnnt i l l i , quam-
vis diu vivant: ideo cautionem fpernunt pu-
tantes nodis quiete placida íibi cunda 
Sen I d comP0^ta- Monui t eos,falli Séneca, dicens: 
ira c/3*1. * ^ tranquilla tibí omnk v idmw^bi &mtH-
plurímos &rc Delibatío IIL 
ra non defunt, fed quiefeunt. Semper futurum 
aliquid quod re ofendat exiflima. Guherna-
tor nunquam ita totos finus explicuit fecurus, 
ut non expedita ad contrahendum armamenta 
difponeret. Q^uara accomodá naucleri fimili-
tudine Philofophus moralis nfus eft : nam 
£Equori verc fimilatur faeculi gurges. M a r i 
iufle camparatur , ait Ca í í iodorus , hic mun- Caffiod IQ 
áus , «5?^^ falfitatibus amarus efi , fiuSíibus pf". 44, 
diabolicis quatitur * vitiorum tempefiatibus 
commovetur. Quis navigat fana meiite,quam" 
vis inexpertus,qin periculo fe judicet immu-
iiem ? Non igirur eíl fortitudinis dedecns 
cautio circumfpédé profpiciens. ^Potentifíi» 
mus erat Pharao : tamsnqúe fapientís con-
filium fore non dubitavit cavere íblerter ab 
Hebrasorum populo, qui ñumeroíi tate ro-
bu r accipiebar. Pemte^ fapienter opprimamus 
eum, ne forte -multiplicetur \ •& fí lngruerit 0 ' t l0* 
contra nos belium addaiur inimicis noFtris, 
E t , quod majus eft j cautelá non erübuit m i 
regum Rex Omnipotens adverfus eos 'qui 
Babel Eedificationi dabant operara : nec defi-
fient k cogitatianibus fuis >, doñee eos operé 
compleant, Venite igitm defeendamuss & con~ 
fundamns ibi linguam eorum. Hasc Deus. Et 
o tu mobilis umbra, nolles te cautum often-
dere, ne tiraidus puteris í ó vcntofíflimsB 
fuperbiae mancipium ? crede glorioíius eíTe 
cayere malura, qnkm evadere. 
Infontium cladem timidus meditaíur He-
íodes,6¿; ut recens natura Regera tollat e me-
dio, venit ad crudelitatis extremnm. Juffit ^ 
biraatu & infra puellos occidi : quaíi fufpe-
dos lasfe majeftafis haberet quos gratis te-
neritudo criminis incapaces teftabatur. M o -
netur Filij Dei nutritius ,u t fugá íiraul curíi 
Sandiffima Genitrice proripia.t ¡fe tendens 
in ^gyp tnra . Hoc jara alitírfura expendí» 
Myfteria nunquam exhaurienda clauditifta 
fortiínmí Doraini exercítunm peregrinado 
bellum recufans. Deum , ait Chryfologus, Chryfol 
fugijfe ut hominem quis loqnatur i An non C^R» IÍ"3»-
aeternus Parens Unigenituro dehoneftat ita? 
Princeps hic eft , quera pr^ l io fequemur? 
quomodo martyres illius exemplo furorem 
impiornm regum non deelinabuntíaliter ac-
cidit illis tribus pro divini honoris tuendi 
zelo fortiffirais athletis , qui Babylonícss 
fornacis igne veri Dei fidera ílluftrarunú 
Conijciuntur in í lammas: ib i folvuntur vin-
cula , excutitur ignís , exeunt vidores & íl-
IÍEÍÍ. Qiiare non íimiliter Dei providentia 
Chrifturainfantem eripuit? ut fngiat ventu-
rum gladiura Jo íeph accipit monitum ? quid 
miraculi eft in fiiga?fa?viant crudelitatis pro-
cells:raaneat intadus flos campi: íicut inteif 
ignes pueri tres incólumes reperti funt. Ne-
quáquam placuit hoc providíE fapienti^ 
Conditorismam cúm Filio naturali fuo con-
gruebat ut i gloriofiori tyrannum vincendi 
modo, quara dura tribus praedidís provifnm 
eft.Hi3quibus rainus praemium fitis,enpian-
tur ab igne pofteaquam in flaromas conjecn 
fuerint. Sandus fandorum prífefervétuf a 
malo futuro: glorioíius quippe cavere dam-
num, quara evádete. 
Et , íi forfan ideo cura inter fyrtes infi- p ' f 
das enaviges , t i b i íecuntatcm corominjice- ^ eve_ 
xis,quia poteftatí^dikdionique terreni Pnn- ^ ^¿n-
cípis 
I n í l r ü e n s a l í o s u t p e r i c u l a 
jfojli- cipis niteris, qui te vexit ad mundialis g l o -
nireñon'V'*- ú x fublime faíligium : falleris, hen, mifer : 
let n* cor' nam qui te fnper aftra confcendere fecitjpo-
wM' tuit equidem afcenfnm aufpicio fauílo pro-
inovere ; fottaílis minam nequibit aveitcie. 
Secundam dedit ille t ibi fortem : quis novic 
j¿n.Uebrc- án confetre valcbit íecundo •> Alia fait cítate 
víc, vitx c, ad tsLendam foelicitatem opus eft. Priori , q u á 
17. pot jr is , comes non folet adjungi perfeve-
Gic U . • randa. Q u i n i m o , prout ait Cicero , nihtl 
^ ' eft tarn contrarium rationi & coiiftaptia quam 
fortuna, Neu pütes dcbilem tamüm fortem 
eífe recenter natam : imó quo plus adolevitj, 
Árlfbt.lx j[]os ^ tenerior eft. fhtanto major eft 
fortuna, tanto minus eft fecura, inquit Arifto* 
relés. Superioris potentiae manus,cpia foelix 
exurgit in altum , quandoque non valet fu-
ílinere labditcm ne corruat : nam cüm pri- . 
múm afcenderec, nec invidiíe, nec odij , fu -
ror quidquam adverfus fortunatum praeme-
ditatus fuerat poftquam vero per tempo-
rum fpatia livor & fimultas concepere flam-
i m s , quis mortalium potentiffimüs inceñ-
diiím frenare q u i b i t , ne fortunatum dec 
prascipitem ? Velut fagittaró , qux furfum 
«volare facit manas , hsc tenere non poreric 
ne spoftea cadl t : ita fasculi Princeps qui fce-
licitatis, adminiailo ( quae non integrum cir-
culnm perScit j fed finem habet ac in i t ium, 
ut fagittarij arcus ) diledum extollit ; nu-
tantem nec femper valebit fervare ne ponde-
re decidati 
Extuli t rex I>arius Danielem ad T r i u m -
Víratum : quem, ne Reipublicae malé preífus 
Monarcha fuftineret moleftiam , conftituit 
pro regni fui regimine. C u n á i s Principibus, 
& Satrapis, anrec4lebat mérito Daniel, quia 
fpiritu Dei plenus erat : ideo foeliciter ma-
nus exequebatur íibi commilTum , regi dile-
ífcus, Reipublicjeque proficuus. Aft 
S'H, i b ^ . 0 dirum exitium ! 0 nihil unquam 
Crefcere^iec magnas patiens exurgere laudes 
Invidia . 
Vellent Magnates i n Propheta delidum i n -
venire, quod regi denuntiarenc, ut íic ab an-
cipiti culmine citiüs prolaberetur : nec va-
^ luere vcrum comperire crimen. Idcirco ex 
1 ^ v,'rtut:e noxarn excogitarunt: nam caca invi-^ 
*4, dia efi , nec quidquam aliud fcit quam detre-
ttare, virtutes corrmnpere. Verebantur aug-
^ menta Danielismam S.Cyprianus a i t : quan-
a'fcr t0' ^^ue ¿ui invdetur fucceffu meliore profe-
^ livo'r^0 cer*'t * tanto itividíM in rnajus incexdium li~ 
'voris ignihus inardefcit. Suaferunt regi quod 
legcm fuperbiíE fumo fcriberet, ut per trii> 
guita dies nemo vel ab homine quoquami 
vel a Deo , quidqaam oraret niíi a Dado : 
qui fecus ageret , i n lacum leonum mittere-
uir . Ecce transfigurata virtus in peccatumi 
Decretura irapiiííimum afpernatus Daniel in 
coenaculo ter emittebat in die preces vero 
Deo. Ejus boíles obfervaverunt orantem, & 
<iuaíi lasfas majeftatis reum calumniati funt 
1n confpeduDarij. fet quamvis poffent accu-
íantes ipfam tanquam proditorem , vel bo-
micidám , calumniam fingere mendacem 
Chtyf^ ( ciuod facillimum invidis eft juxta illud 
fci,'4. * C^'yfologi : invidiisfirnulat femper , mentir 
tftr invidus femper : ) volnerunt eum potius 
3psáventate ealLimniari, denuntiantes nem-
v i t e n j t e x c e l l í t f a p i e n t i á . 45 -9 
pe qulod oraret Deum fuiim. Sane Darius^ Danj.6.14; 
quia diligebac vacem , de hoc fatis contrifta-
tus eft, Aftutia praevaluit innocentiae: leoni-
bus objicitur Daniel : rex dolorcm teftatur 
amantiflimé. E t abiit rex indomUm fiiajn, & Ib ins , !^ 
dornuvit i'.cwnatus , cibique non jUnt aílati 
coram eo, infuper & fomnus recejftt ab eo. 
Quiero. Si Darius de Danielis infortunio 
c ó n d o l e t , cur non fententiam tnlit ut non 
projiceretur in lacum ? Non yaluit adverfum 
calumniatores ipfura t n e i i , qúantumvis id 
cupiverit 1 &• pro Dámele pvfuit cor ut libe-
raret eum , & ufque ad occafum folis labora-
hat ut erueret illum. H ic eft idem qui poten-
tiae fuae tantum adfcnbebat > ut per longum 
dierum fpatium , non Deo i fed íibi juíTtrit 
orationes fLindi ? Nunc invidise furori neqnic 
obíifterfe qui Danielem profequebatur dile-
¿tione ? qui príealto dignitatis vértice GOIIQ-. 
caverat eundem ? Ita cjuidem. Al iud eft ad 
fcelicitátem eíFc rre quem d i l i g i s a l i u d illuni 
jamjam prolab; ntem fulcire ne procumbar0 
Hoc.adeo difficiiius eft, ut idem Darius, qui 
po tü i t diledum extollere Danielem , ^ lapfu 
potcns non fuerit immunem fervare. C o l l i -
gere licet nurliím effe qui tuto defpiciat pe-
ricula , quamvis poteftate fumma nitacur. 
Audi libens eum , qui te adverfus diferimina 
cautum eífe commonet, dicens 
f f P e^nienti oceurrite morbp perf, 
A temporalibus ad fpiritualia nunc afeen- 10. 
damus. Labia jufti erudiunt piurimos ut cul- Peccati fog® 
parum praecipitia viteñt. Superiorum virsa P^í1^1 ^7 
reatum expiar, poenas vice Dei lumens pro flc pecc¿ti 
delido, Illud prius gloriofius ifto munus eft: ^indiíia^ 
nam per criminis fugam fervatur honor Dei 
qui hedendus crat 5 peccati vero caftigatio 
decus idem reftaurat: cümque reftitutio fup-
ponat jaduram, ex hác devenuftatur boinum 
recuperationis. Üñde f ftivis plauííbus pe-
renniter ¿equum eftctlcbrari labis vi tat io-
nem,' potius quam furaptam ultionem de i n -
juria Dei. 
O bre dos premebat Holofemes Bethulias 
cives : qui pené defperatá falute deditionem 
promiferant ihtxa brevem dierum terminumt 
ni f i copias venirent adjutrices interea. Tune 
Judith obarmata plufquam virili fortitudine 
tranfít ad AíTyriorum caftra: Ducemque pul-
chritudine devincit , veritate fa l l i t , jpugioné 
jugulats& gaudens revertitur ad fuos. T r u n -
catum fcienresb::llato;res Holofernem H e -
brasis dedere terga,fimul & vidor iam. I l lud 
nunc notandiim oceurrit, qnód pro hujufeé 
triumphi memori giatitudiue , per tres men-
fes gaudium vidoriae celebratum eft cum Ju-
d i th : imo dies feftus inftitutus eft in ariá-
thema oblivionis* Dies autem vifl:ori<e hujus luáith 1%-, 
feflivitatis , ab Hebrkis in numero fanÚorum 51. 
dierum accipitur^tiKOQt&zxmsxixmc ad tém-
pora Samuelis. Capta eft ab Allophylis in 
ífraelis poenam arca Dei. Hace tamen hoftes 
validé cecídit. lilis autem circumducentibus i.Rcg.4.9r 
eam fiebat manus Domini per fingulas civi-
tates interfetlionis magna nimis : quíe certc RUP. l . i . 
quoddam v i d o r i s genus erat. Capta ab A l - i-R«g.c.i4. 
lophyíis arca Domini viüoriam de viUoribus 
verfa vice exegit, inquit Rupertus. Nec ta-
men legimus populum Ifraeliticym hac v i -
doriafimilkerexukantem fiau Bethulienfes 
M M m % de 
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d'eilla gavifi f u n t , quarn interventu Judith fiveii t . Nunc minor extitic, qukm fu^rát 
ab Aflyriis reportaverc. Laetaros quidem priüs i n fuae plcbis prouót ione gloria Dei • 
Judith. I J 
io. 
tnv to eoa~ 
fertur. 
fcimus cum adveniflct arca Btthfamicasinon 
autem fcftum conftituére diem : fed ñeque 
per menfes gaudium perduravic, nec potuit 
eíTe diuturnnm , quod eorundem ludus fub-
fecutus eft: luxitque populas Scc. Q imxbam, 
cur nün extiterit utriufque vidoriae par 
exultacio 3 Medicabarjideo íie diflimiles fuif-
felacticiás, quia cum Judith vitaverit cul-
yzv& {non permifít rne Dominus mcillam [uarn 
coi qtiitáH y fed fine pollutione peecati revp-
cavit me vobü ) non potuit non ihde folem-
nis feftivitas Deo coniecrari •, arca vero cum 
a Philiftinis illatam Deb vlndicaverit in ju-
riam , quantuitivis eos detriumphans eneca-
verit ^ minimé taitieh laetam adeo diem D o -
m i n ó vel hominibus attulit. O ter foelicia 
juf t i labia : quae dum peccata declinare do-
cent, exuberantis gaudij materiam ofTerunc 
A l t i f l i m o , fibique decus negotiantur peren-
naturum» 
! Unicum ratíonis momentnm addo , qtio 
l l lufinm do. lus clarerc ^ res ómnibus nume-
ins magna próximos ad peecati rugam hor-
tári.In m i cundis reliquis miferationis ope-
r ibus , vota co^quabis accipiemis : i n hac 
ver6 longé fuperas ; n ih i l enim peccatori 
minus in votis eft quam peccatodare terga. 
Cumque íit generofius egentis deíideria v i n -
cere qu^im explere i illuftrius liberalitatis, 
puto donum quod irrationabilitér nolehti 
inagnánimus ul tro confert. 
Bis ( aliis omiffis) i n brachio excelfo D d -
tninus exercituum pro'texit Ifraekm : femel 
adverfus Pharaotitm iterum cum terram 
promiílionis ingreítus eft poífidendam. H o n 
jequaliter utrobique viresexeruit manus om-
nipotens : nam ut ytegyptij debellarentur,' 
pugnabat i l l a f e d Hebriei mihimé : fugia-
fnus Ifrailem : Dominus enim pugnat pro eis 
contra nos. Portea tempofé jofue certabant 
ifraelitíE ; imo quandoque v i d i funt. Q u i 
i ' ftatirn ierga verter/tes percujfi funt a virü ur~ 
bis Hai. ISÍonne Deus idem?populufque non 
alter ? Quid ergo eft quod pro egrediente 
Deus pugnat ? &; poílhac non tam follicité 
caufam ejus tuetur \ C)uia invitus ^ Egyptum 
relinqnebat Hebraeus:& magnificentia Con-
ditoris máxime gaudet illá gloria, q u é pro-
manat ex donis collatis repugnanti. Eo rae-
íus i b i compuierat illos defperare falütem, 
Joreplius!» nt dixerit |of tphus: quo faüum efl, ut Mo~ 
x. antiquu fen qravifíimis ver bis aecufarent, obliti pro-
tacum fine, digiorum , quibus Ubertatem ei Deus promi~ 
ferat fminimumque aberat, quin Propheta la~ 
pidato , fpretifque per incredulitatem divinis 
promijfis , obh ta zy£gyptiis deduione in pri-
ftinarn eorum fervitutem redirent & c . Ref-
puentes itaque beneficium fpeciale cura D o -
minus protexit benigné. Tune, inquam, pu-
gnavit pro eis , qnando auíi funt ad Moyfen 
S!xod.í4.íi. dicere viíis yÉgyptiis infequentibus : quid 
hoc faceré voluifti, ut educeres nos ex zAíoy-
pto ? Sub jofue duce Jacobaea gens erat pof-
íidendam terram accipere parátiflima. Eo 
tempore nec Dux ait,nt antea Moyfes: T^c-
rnu us pugnabit pw vobis , & vos tacebitis: 
nec ipfi ram propitiam Dei potentiam ex-
|éfci funt quod non aliquando illos pereiui 
nu   l  i o  tecn e    
nam Hluftrius eft beneficium, quod fponté 
confenur non libenti . A n non hinc folet 
exaggeran pietas D e i , qui esleftia recufan-
tibus ingerit,6¿ inctílcat ? Superna nos pietasy D.Grco vr 
ait M . Gregorius , nec deferentes fe deferir, to.x.ho^* 
Conternptas enim illas delicias ad memoria m~ 'n ' 
j ira oculos revoedt eafque no bis proponit: in, 
promijfione torporem excutit > atque ut fafli-
dium noftrum repeliere debeafnus ¿ím'Mí.Deum 
imitatur qui renuenti benefacit. Mónita fa-
lutis Frequentiflim^ rejiciuntur i hujufmodi 
beneficio profequi non gratos reludantes, 
generofa laus eorum qui falutaribus m ^ « f SctJ ^ 
plunmos: nam eum verutn fit i l lud philofo- bcn'cfi.c! ' 
yhv.quamvis retulijfe illumgratiamdicamHs^ 
qui beneficium libemer accepit, inFertür quó4 
miiiime de gratia f ibi reddenda cogitar, qui 
compellit egentem ut fe patiatúr obftringt 
debito. 
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Occafione textus j quadampro I m d i h u f 
Frmcipis Jpojiolor'um adnotat. 
PR o , erudiunt, habet Hebnea Ledio : pafcent f quod licet ómnibus congruar, Quahre^ 
qui dodrina: cífeleftis pábulo reficiunt popii- í ^ ' w ^'W 
los : potiffimum támen iis qui prjEÍunt cOn- frAlmríl' 
venit , utpote qui Dominicis ovibus verbo Lcft,Hcbr* 
práeennt, viam oftendunt, arcent lupos, u t í -
Icm alimoniam praebent, a noxiáque femo-
vent gregem. Ex his poft Chriftum D o m i -
num primus iftud fwMit munus D . Petrus 
Apoftolorum corypha^us. Cujus ut panegy-
r im hoc loco inftfuam , hxreo quidem ao 
incipiam ab honore, vel áb onere. In míni-
mo dubia fatis eledio : quia onus &c honos 
plus verbis diflident qnam í]gnificatoJ& ex-
tremorum nimia íimilitudo deledui obftar. 
Aliter videntur fentíre fervientes ambitioni: 
qui dignitates ideo follicitan!^ ut qitiefcant: 
curritur in clero pafílm ab omni átate & ordi- S.Bcríi.ep'f» 
ne k do [iis par i ter & indoWs ad Sccleftafii- V" 
cas curas , tanquam fine curis quifque vií lu-
rus fit, cum ad curas pérvenerit. Nec mitwn 
de his qui needum in femetipfis txperti funt, 
bidentes quippt illos q*i jam proprios hume-
ros ctípitA farcina fummifermt, non folum 
non gemere , tanquam fub onere , fed infuper 
appet eré plus onerari Scc. Haec S. Bernardns : 
&í a l ib i : 9 utinam tam vigiles reperirentur ad i¿ttíifo-77* 
c u r a m , quam álacres currunt ad cathedram* in Canr. 
Noverat expertus quod íateant fpinác fub 
cujufvis coronas floribns. Ex auto íieriprse-
eipuae folent i quod eft inter metalla gravif-
fimum. Supponitur moli qui praefertur. O 
quám folidum oportuit eíTe robur ejus eui 
totum incubuit Ecckíiae pondus!Etiam pro-
pheiae fundamentum EcckíiaS dici poíTunt 
ex Paulo ; fuper fúndame/tum jlpofiolorum 
&prophetarum i nullus tamen propheta la-
pis appellatus eft ; Petrus maxitré : fop6* ^ 'Iattb•^  
hanc petram adificabo: cur ita ? Nií i qüia va- l8* 
tibus utplurimum régimen populi commif-
fum noii eft. Petro eredendum fuerat univer-
falis 
Ad EpHef» 
petro & 
paulo. 
apté graviífimo ponderi fuílincndo, petra: 
foliditas erac opportuna. Pro anteceflbrc ftec 
S. Leo ad hunc locum j qma ta es Petrus : 
ideji, cum ego Jim inviolabilis petra, ego lapis 
angularis , qui fació utraque unurn 9 tamen tu 
quoque petra es qui mea vtrtute folidaris,,., 
Supra hanc petrarn ¡edificábo Ecclefiam rneamt 
& porta inferí non pravalebum adverfus eam, 
Super hanc, mquit , fortitudinem xternkm ex-
truam templum &c. 
Sed pero í quid honorabilius in Chr i f t i 
Domini Vicario ? Corona redimiri, an ferré 
^ f w f / ' ^ gt-avamina ? Pervia folucio e f t , pro tanti 
^rijedoms pon^^is conftand fuftiriencia : regere nara-
tollere» ' 
ííais 9>i 
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verfalis Eccleííx modcramen : & ur fervirct caleftis dedy ut quoruth cordá Paulus f&t hom. j . <|c 
tefecerit doítrina verborum , eortm animabus SS»Pctro 5í 
Petrus aferiat vegna cdorum&*ct\h íes adeó l?Aulo) 
videtur animam in adyra cxlorum introdu-
cere, quód , fi fieri polFet, arque petrus abef-
fec, janitorem Redcmpcor ageret Empyrei 
loco Petri , depofícá parumpecniájeftate, 
Judaici furofis adverfus Filiupi p e i recen- pí/>•<?»»» ¡U 
t ium adhv^c rcliquiarura colle^oir S t e p h a - ^ ' ^ " ^ « é 
liüs > poftquam acri Idcutus eft oraíione roa-
gnalia D e i , fufpiciens ait i ecct video ^íúS f j ^ m l 
apo tos j & Filmm hominis ftmtem ¿dextris A d ^ . ^ j . ' 
Dei. Locum verfat Aiubrofius memor ver-
borum Davidis : dixic Oommus Domino meó Pf, I Q ^ , u 
fede'a dextris rneis : ndm ftare & federé fitus 
incompatibiles videntur. fidedrms , ihquit 
Ambrof. quafít rado quod idem ^Dominus a S.ÁriiBKfei 
David fedensprophetatur ; ftans vero ab Sie~ 6o, in k i l i 
phano pradicdtur.Ei ftatim dubium toll i t fie: 
pro poteflate r'égis federe d t c i í u r . . . . ftat ut 
fufeipiap Stephaf/i martyris fpiritut», Preme 
ultima. Cselos adeuntem animam beare Dei 
proprium eft j fufeipere vero feu introdu-
icere, potius ad dftiarij munia fpeótat : cu£ 
ergd Üominus ipfc oííicium ift i ld exequí 
paratum fefe oftendit 5 Aberat iiide Petruá 
adhuc terrarum íncola : & eo abfente , quis 
prascelfam adeo rcm exequerctur ? Chriftus 
Dei Filius. N o l i equidem difcipuli Vicarius: 
fed ejus dcfc¿tum fupplere volens. Tantíé 
molis ciat hominem cacliá intromittere. 
In oppoficum attamen non deerit cui pía- if i 
ceat auruniare fublimius faifTe Petri mani- f*cilihs 
bus tradi quod caelum concluderet.Hoc enim DetiS 0míit^ 
que non ideo^ubcrnaculatenentibus arduum 
quia laureantnr , fed quia onerofo fub fafce 
premuiltur. N m enim cathedra pajtoralis, 
ait S.Lanrent.Juftink ojficium éfi homris ^fed 
oneris, non fecuritatis y fed periculi, non qme-
tif , fed lahoris 8cc. N o n itaque dignitatis 
ápex eft laurea donari, fed onus tollere. 
A Vicario ad Chrif tum Dominum non 
hirnisrerrogredimur.Evangelicus vates Mef-
ü x diviniífimi fegnum praefciá mente con-
templatus * ait : fatlus efi pr'wcipatus fuper 
humerum ejm. Nonne aptius dicerec fuper 
capiu,ubi collocari foíet coronaj regumii i -
íígne ? Solvitur ad litteram dubium. Scep-
ptrum qui geftat, íllud fuper humerum re-
clinar. Principatus igicur nomine feeperum 
appellavit. E t quáre pdtiíis principatus vo¿ 
accommodatur fceptro , quam diademati ? 
Quia non hoc , fed i l lud , imponitur hnme-
í o , pujüs proprium eft fuftinere gravia á 
proinde principatuiii explicuit emphaticé per 
id quod fuftentari folet fcapulis. Appofité 
Á Lápí. ibi. C o r n . á Lapi. principatus vel fceptrum gejia-* 
tur humero ± ut fignificetttr princlpem deberé 
ejfe quafi humerum populi $ ut emn , ejufque 
onera inflar humeriferat ^ & füflentet. FaveÉ 
Rup. U . in RupertUs.-^tt*^ natus efl nebis parvidusjdejt 
húmilis Films 'Dei cujus principdtus fuper 
humerum ipftus erit , ita ut fibimet , curn fié 
Heus , propriis viribus ad teñen dum princi-
patum fuumfufficerepojfit Scc. Genuino ftylo 
v,ates ufus eft , c^m praedióto loco principa-
tum aílignavit. Petri qnidem tiara .caput 
exornat falgerítiílimé : fed honoratius eft 
qut}d humeris portaverit orijem. 
Dúo funt precipua iíiter ea quse Petro i n -
cambebant: fci l i . apedre csblum terrisjaper-
tum clauderé. Quidnam fit ex his maju$ 
opefíepretinm erit in utrarrívis pártem dif-
quirete, Inprimis cuipiam videbitur multo 
caslfius efte poteftatis Apoftolicae munus re-
cludere caíli forés 9 qu^rn obferarc : nam 
iftas claudi foolletbcnigniíííraus D o m i n ú s ; 
quod autem referentur gaudet fummopere, 
Cumque dignius appareat minií1:eriuro,quocí 
gaudium Deo conciliat: cxcellentius judica-
r i po tcr í topns Apoftolicarum claViuro pa-
tefacerc januám cjelorum , quími occludcre, 
Scio D . Máximum, quamvis totusin Apo-
ftolorum Principis laudes profufus eat, rae-
miniíTo quondam tlavis ei data;, quin de po-
teftateclaudendi vel unicum faceret verbum. 
Quo videtur infinuare principalius elte i n 
Petri dignitate quod ctleftem Regiam pan-
dar. Petro feut bono difpenfatori clavem regni 
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ft l . - . r i - • potentiam itiae diviníe lupplicium efl: : a cujus mo- cmmtttee 
deramine pendet clementiá; Dei fama. Cüra - homim,qua 
que Deus hanc diligat valdé, pluíimum con- demeHtian^  
fi:dit Ápoftolo, dum credidit i l lum cleraenter ^ í^ niendok 
puniturum del ira per caeli claufuram. Pru-
denria €¡4.iidem ómnibus diélat miféendam 
feveritati manfuetudinem. Regatergo, inqnit S.Greg.M9 
M . Gregorius , difciplins. vigor manfuetudi t o . i J . i í j . 
nem^& manjuétudo ortiet vigóreme & fie díte- ^ o r a . c . ü , 
rum commendetur ex altero , ut nec vigor fit 
rigidas^nec manfuetado d ffoluta. V i x ralTieii 
inveuitut fieculi poteiitiá fublimis s de qnd 
dicere non potuerit Caffiodorus j apud in- CaíHod . i n 
dignos inores crefeit cum poteflate fuperci' CP1*Í' 
lium, E t , qiiod amplius eft ( quia nt feribit 
Tacitus, nomina honeftapraténduntur vitiis ) Tácir. I;x¿ 
partero juftitiáé fingunt afperitateiti riimiam} ann*'' 
cüni illa reprehendatur á Deo per Eiccbie-
lem. Quod abjettum efi non reduxiflis , & Eiccb*,, 
quod perierdt non quafiftis i fed cum auferi- ^ 
tate imperabatis eis , & cum potentla. Sed M 
paftores veje non funt: rhox emm Doítiinus -
addit ibidem : difperfa funt oves meÁ eo quod ^ t' /• 
non efet paflor. U t í n a n v q u i Del locum te- F*Pr»0¿ 
ñ e n t , pietatem divinam erga forites imita^ y % ¡ ¡ * ^ 
rentur s de qua Orígenes i fe™per talis y* erga fuhdim 
Deusnoflef, excruciat nocentes, fed quafi pius curat, 
pater, tormentts clementtdm fociat. Sed ve- Orig.tó.i; 
ireor ne Deus rará manuro inveniat huma- ^om- í;Itó 
nám , q i ú pro ílageílatione blanda poílit zec 
üt i , nifi Chrif tum Dominum veré mitem & 
humilem corde quem D . Profper áppellac 
manum E)ei : rnanus autem Dei Chriflus efl. S.Profp^m 
Plures reperientu'r quibns oranipotentiaí v i - Io8,, 
ees committantur ad parranda miracula; fed 
elementiam in p t ó e n d i s hommibus null i 
M M m 5 tradere 
4^2. Flos XXIÍ Labia jüflri pafcent plúrimos &:c.Delibatío IV. 
tradcrc v e l L t , at modum cxccdac fceni flo- senigma contra Denm gcrit hoílilcs ánimos, 
l is acLibíras. Econtra dikdione D d Pctrus exardcbat : 
^-Tiitudihes/mortem , dacmoneíque fub- nemo enim ita ut ipfe cfe¡um amahat : & pe. Chryfof 
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Bafilicis 
•&c. 
jecu Apoftolis Unígeni tus Dei j quamvis 
Üáttli.io.S, inter eos numeretnr ]udas. Infirmos cúrate^ 
rnortuos fufcitate , leprofos mundate, damones 
ejtcite.' Q i i i n potiás ne fólos^ad regni fui 
proceres hóc limitari putares , de cundis 
credcntibus d idum eft apud Marcum : fyná 
mtem eos qui crediderwt h&c fequoitur : in 
nomine meo damonta ejident 8cc. Et apud 
Joannem : qui credit in me opera qua ego f a -
ció & ipfe faciet* Hic fifte doñee enarrem 
quid jerorolyinisrontigerm Prope Judseo-
rum Pafcha ingreflus eft Dominus. templi 
templura Domini , de cúm invéniffet ib i ven-
dentes , & ementes sdifplicuit ei quod locus 
deftinatus ut homines cum Deo per rn^rito-
rum pr^miique mercesnegonarentur,foedis 
polluert tur iucris , arrepiis funiculis ( nam 
f re femper vekni ^cr funes t ra íh im perve-
nitfup.pliciam divins mánus ) ejecitncgo-
tiatores iílós a dorno Dei. E t chn feaffet 
quafi fagelluin de funveulis , omnes ejeck de 
•templo , oves qmque & boves , & rntrnulanO' 
rum effidit AS , & meneas[ubverút. I n f t m -
nunt i qao Servaior ivf.iseft notat Ambroáus 
Kniratem , dicens \ pim Úomm'us fagello ex-
ti bát facrilego's) nequáquam per feqmtur fer~ 
ro. Pot'u^ quíererem cúr nott per difcipuló-
rum anquem aifperíit mercatores illos \ eo-
rumque pecunias, & pécora ? decetnc funis 
rnanum beneficias aíructamíñonne fatis Joan-
nes, vel jacobus, nt vice Magiftri z. lunn i n -
dncrent, ac templum repurgarem ? Sufíice-
r e ñ t u t i q u c ; fed nimis forfan agerent qui 
Samariranorum imubanitatem voluerunt i g -
íie cíelefti quondam animadvettere. Non re* 
ceperunt eum,.. . J&cobus & Joahnes dixe-
runt : Domine vis dicimus ut tgnis defeéndát 
de calo & confumat illos ? iHis lie committe-
l et { aut alteri fimili) Agnus ut nomine fuo 
flagrum arriperet in templo? Noluit clemcn-
tiam fuam ipfis credere , ne faevitiíe notam 
apad homines pateretur de illorum fcveri-
tate ; cum tamen Omnipotentiam nitro cui-
cumque fidem habenti quafi delegare non 
recufet. ü n i c e de jufto dicitur hic : labia ju* 
fti erúdiunt plurimos : ubi habetur in o r ig i -
ne > pafcent rvW enim unus eft qui non uta-
tur gladío , cíim labia fat erant, in pafcendis 
iis quorum íibi cura commilía. Petrus aliter, 
Q k i d Petro dulcius , ait Bcrnardus , qui tam 
dulciter ad fe omnes convocat peccatores, ficut 
& aílus Apofiolici, & epiftolamm ejus fe-
ries atteftatur ? Apud ipfum divinse benigni-
tatis honos pericuium non fubibat : ideo 
claudere caelum immerentibus Dei nomine 
commiíTum eft ipfi,Redemptore dante. Plus 
ne poteftas hásc honorat eum , qukm per-
vium red dere cslefti s anise introitum bene-
m;'nris? | idiciumfufpendamu.s. 
Nobis ex urroque non dubitanter inferre 
Petrus plus [- - . 1 . • j , 
rapuit Det 11Pore'i qnann pendatur apud regura Re-
é u l o s quatn Petrus , cui resadeo magnar commen-
totus o/ba. dattas f "crunt nb eo , quem non fallir amor. 
Parum e ft , íí cura Apoftolornm Antefigna-
no confevamus univcr/i machinara : nara 
q'U toti praefecir cum Eccl (iíE,curnon eun-
dan amcponwrct o ib i J Mundus mobilitatis 
34. 
Si' 
i .d .S lPc ' th 
& í au. 
XÍX foliditatera imitabatur Ínter mundiales ^hom j i la 
fludus Matrh.l4; 
Jlle velut rupes^qua vafíum prodit in aquor. virg. ^ 
Quid.ni dicarnus plus attraxifle divinos ocu- ^cid. ^ o. 
los unicum Simonem,qukra orbera cundum? 
Cecidit Adamus aftu díemoniaco. Quaíi 
Dcura latero polTet, ab eo tradatur Proto-
parens velut íi prorfus ignoraretur : quacfi-
vi t enim ipfum : vocavitque Dominus Deus Gen j , %- 5 
jidam, & dixit ei : ubi es i S. Gregorius M . 
quia lapfum vidu in culpa , jarn jnb pecca o s.Greg M 
velut ab oculis veritatis abfcondttum , quia to.i.l 
tenebras erroris ejus non approbat, quafi ubi l3- c'2.. 
fit peccator ignorat, eumqüe & vocat | •& re~ 
quirit dicens > Adam ubi es ? Lapfus eftetiam 
Petrus ¿fc non ferael. kiinifttxiconvtrfus Do- L u c . u . é j / 
minus refpexit petrum, Theophyladus ibi'% 
ufque adeo metu confufus eft , ut rumam non Theopliy, 
fenfiftet, nifi Do?ninus nfpextftet eum, O bo- ^ ^.inlac, 
niíaiem ! Etiam cum negaretur non neglexit 
dtfcipuii falutem. Unica pr-íécepti de ligno 
tranfgreflio fuit fatis ut avenerét bculos ab 
Adamo Deus;triplex vero negatio non idem 
praeftitit ? refpicitur adhuc ^ Domino Petrusí 
Plus Deum commoviíre feié videtur Apo-
ftoli cafus, ut prolapfo manura pórrigeretj 
quara totius raundi ruina , qui cecidit in 
Adamó. A primo párente ( i n quo tanquam 
in capite corruerat orbis) dedinavit oculos 
Dominus , u t judicem agerer. Exeidinm Pe-
t o rapiebat lurainá Fili j Dcí ; quaíi plus 
araiíiífet in eo , quara in feculo roto. Ideo 
non judicantis fronre,fed rei perfonara exhi-
bens refpexit Petrum ut miferationera oífer-
ret ploraturo. Majori follicitüdine dignns 
erat ille folus,quara üniverátas morralium. 
Et quid in Perro invenir fapientia D e i , nt 
i l lum fie maenifaeiat ? Paftoris viailanriam 1íriíaPe 
ne grex Dorainicus dilpergeretut. \Petra{\nr (tipf M ^ 
qnitde Simone loquens Ambrof . ) ad firmi- xmorum 
tatem ne labantur füfientat populos. N o n po- corda untA-
teft non a Deo nimis diligi qui tuetur Eccle- ™us veM*-
ñ x conftantiam. Fidelium permanentia ^ c ^ ^ " f e r , 
Domino placer, ut proximorum ánimos in 6gt [0ií. 
virtu;e ftabilire fit i p i l diledum obfequinm 
pras multis : hoc prsefertim deíiderat , quod 
hominura corda nutantia teneafnus ne dila-
bantur. 
Rogavi pro te ut non deficiat fides tua: & Ivie.^i1'' 
tu aliquando cenverfuj confirma fratres tuos. 
Sic Petro Servator. Dúo praenotanda fnnt: 
primum conjundionem illam , & , hic ídem 
valere atque proinde. Unde per haec verba 
íignifícare Voluit oraviííe pro Apoftoli fide, 
intendentem quod ipfe converfus aliqi'ando 
coníírmaret fratres. Secunduracft confimna-
tionera illam ad provinciam docendi fpeda-
re. S. Titus Boftr. efto pofthac Petre eorum j . f i t . Bo-
Dottar & firmamentum qui mihi per fidem ü w M ^ 
adiungentur. Quibus pofitis, qusro q^i^ loCurn• 
Omnipotentem fuadet orare p roPe t ro íQ^i» 
expetit adipifei prece ? Apoftoli fidem ? Be-
né. Curearaoprat ? U t confirmet fratres? 
Putabara didurum tu qui rogatu meo robo-
ratus permanebis i n fide , converfus offer m 
holocanftura in ara crucis pro pe tcipfütp-
N o n ita loquituc : nec enim pr^GÍpuc Re: 
^ • • dempto1'4 
Q u í d a m pro Luidibus Principis Apoítoíonim, ^ g í 
dctríptori faemt in dcííderiis decns i l lud, 
qnod. ex Apoíloli martyrio proventurum 
etat: divino Magiftro ; fcd ovium ip i l com-
mifTarum perfeverantia > quam á Petro fta-
hiliú concnyichAX'.confirMa fratres, Hoc fine 
dní tus ei tot contnlit lionoris infierna , uc 
f r- veluti Conditori lappar videatar : nam qua 
how'ss ió DeHS condere folus poteft , peccatorum jcili , 
jíatth. remiffionem , & ut futura Ecclefia tot tantif-
que fiutlibus ímpetu irrumpen!ihus immobtlis 
rnaneat, cujus paflor & caput pifcator horno^  
atque ignohilis, terrarum orbe reluchante ada-
muntis naturam ftrmkaté fuperet : hác in-
quam ornnia f ita folitts Dei [unt , fe pollicétur 
daturum. O quam honorificata nirais eft ha-
rtnido pifcatoria ; non quid^m vento agita-
ta, fed qnae de mundi fluótibus copiofani 
hominum capturam collegic ! O Deo dile-
dif l imum : qnem fponfe fus gracnm fibi 
conftituit oculum. Hac appellatione fruinit 
j.Bern.rer. Petrus ex Bernardo : ifli¡unt Petrus & P m -
j.d.SS.Pet'0 lus ¿uo magna luminaria quos Deus in corpore 
&Pau. Ecclefia (u<& conftituk quafigeminum lumen 
oculorum. 
jg. i' Nec deftitit amantiíHma-s Preceptor difci-
jí/ro pulum evehere doñee íibi veluc aequaleni 
vUmmn ^¿{foftQ vifus eft. Adeo : qnod S.Maximns 
DÍSW pucavent opormiíTe permitti nt in nndis i n -
ciperet merg i , ne tanqnam aeqnalis fadus 
S.Maxim. Redemptori faperbirec. Nam quia pojiea 
hom.iASS» mefgebatur , ut mihi videtur necejpirium fuit, 
Paulo & ne tam^ [ublimitate miraculi m perniciem 
forte fui tzquata Chrifia carnis fragilitas fu-
perbiret. Expende quantis decoracns Mag i -
ftrnm referat coníimili tudihibus. Eccleíice 
fundamentum Filius Dei : necnon fnpra fo-
liditatem Peni fundara coníiftit : urerqae 
paftor Chriftiani totius gregis eft : utriufque 
muraphus ligni crucis fL-udus.Capnt Eccle-
fiafticíE monarchiíc Verbura: capitis infígni-
tur & nomine Petrus. I n finu Paterno Filius 
quátenus Deus adeft : Petrus ibidem refidec 
S.Bern. fcr. S. Bernardus poftqnam dixit : ipfe elegit nos 
J^-mCanr. '& pofuit nos , & ubi ab eo quifque pofitus 
efi s ibi eft, addic poft pauca. Porro Tbomas 
in latere : Joannes in peüore : Petrus in finu 
Patris ; Patilus in tertio calo fecreti hujus 
grariam fhni ajfecuii. Nec Deus ab illa re-
gula fe voluit ex imi : amicitia pares aut i n -
vehir aut Facit ? 
I n civirate Caphahiauttli acceíferunt qui 
didrachma colligebant, ad Petrum, & dixe-
•rtint ei Magifter ve 't er non folvit dídrach-
? De folo Masiftro curant ? de Perro 
non agunt cum ipfo loquentes ? Lira : non 
faciehant mentionem dé Apoftolis , quia non 
áccipiebantmfi k capitaneis. Oprime : fed íi 
familiarum fola capita folvebant i qnare 
Dominus Petro mandar nt etiam pro feipfo 
x^^x.-i da eispro me & te, Volu i t fibi Pe-
trum exasquare Dei Filius. Dominus quia 
collegij Apoftolici culmen erat didrachma 
Pcndit: Petrus eriam , quaíí compar eíTcr ei-
ckm ( cum pro casteris Apoftolis nifllo fun-
damento fimiUter folurum opinari poffimus) 
yfof ^ibuttim perfolvere juffus eft, ut quári fieret 
5"^ 0m'5,9 •^ CO Pá-teret- fádiftí hovoris exceilentiam: 
^videnme quanta philofophia utitur Petrus. 
Huno en'm locnm Mar cus s qui Petri difei-
videtur quoniam 
Matth)l7 
í'wn. ibi 
ingerís hinc honor rnagifiro deferehatur. 
Chiyfoftomus. A Domino Perrus decore fie 
affedus eft qLiafi foret alrer ipfe. Quid m i -
raris audenrem i Video Deum quiab amoiis 
igne zeloris nomen fibi vendicavit : ( ego E X Q ^ 
jurn 'Dominus Deus tuus fortis "{elotes : &c 
alibi : Dominus pelotes nomen ejus j dum,in- Ibi c. j * . 
quam, video Deum Perro rponfam fiíam Ec~, 14-
clefiam defpóndiíTe ? Quis nifi fibi defpon-
favir ^ fponfam ? Petrus-ne Chriftus alrer ? 
Nof t i qnod Ambrofins de Chr i f t i Vicario 
narrat. iVo¿?^ i n q u i t , muro egredi ccepit, & S.Ambr.ró, 
videns fibi in porta Chrifium oecurrere > ur~ y.ki.d.Ba^ 
bernque tngredi, a i t : Domine quo vadis ? Re~ 
fpondit Chriflus venio Romarn iterum crU" 
cifigi. Intelíexít Petrus ad fuam emeem di" 
vinum pertirtere réfponfum, Et poft pauca * 
intellexit ergp Petrus qmd iterum Chriflus 
cnwifigendus effet in [ervuío. Habes ipfo ex 
ore Domiri i verba quibus cónjicias non i U 
lum dedignari íi cum Petri demiramur ex-
cellenrias , aliqnalem inrer ipfum & Dei Fi-, 
lium asqnivocarionem pariamur. 
Sibimer pi-serulilTe Petrum non dubíravic 
nniverfi Condiror ^ cui fi conferanrur cun- Fetrüm %i 
da , nihi l bmnia. A n ideo quia ftridiús fibi Deüs 
Chriftnm Dominum d i l ex i t , quam Dei F i - PrAtHÍU l 
lius araaverit feipfum ? Judicer alter. M i h i 
íanrum incumbir oftendere Servarorem ad 
hoc ur quanri Perrum faceret condifcipulis-
parerer ape r r iú s , verituitl non fuilfe diferid 
mini proprium honorem exponere. 
Poft qu inqué panum celeberrimura coii« 
vivium , fado vefpere difcipulimedio mari 
Jadabanrur fludibus., Écce qnarrá nodis 
vigiliá Prcecepror adeíi undarum prorerens 
tumorem cryftalinum t alloquirur eos beni-
gné : Ceáferventijfima erat Pétri erga Chri- Theopíi^ 
Jlum chantas , defiderabat fiatim prope illum a^c- ir> 
efe}& praaliis. Itaque poftulavir ab eo f ibi Matth? 
licere fuper aquas gradi , qnó ííc ad eundem 
pervenirer. Annuir Redempror. Ar Apoftoli 
íidem venrus quarit , pavor extennat, inc i -
pienfque mergi , cunda potentis imploraC 
auxilium. Quid tune Dei Filius 5 Extendcns MattK,,!^; 
rnanum apprehendit eum : ficut, ait Chryfo- 3 5. 
í lomus , cum antequam volare queat f i nido Ghryfoflo. 
pullus exierit; in terram decidat, mater ve- ^O'i.ho-iif 
lociter raptum in nidum reflituit, fie tune 
Chriflus in Petro peregit. Si Redemptori Ve-
luc maternns amor fuaíít Petro conferre fup-
petias , ad quid opus erat u t i manus ? Puniac 
haefitarionem DominuSjnec manum offerens, 
ñeque verbo fuecurrens.: volunraris nuru fo-
to praebeat auxilium decerneiis ne fubmer-
gatur. Sic Petri caftigabir meticulofam r i ru-
barionemj&apparebir omniporentiam fuams 
ñon manu, non verbis , egere pro fubfidio 
Petri. Qi i id manum addidit ? ( j r Apoftoli 
cernerent fe Petrum tanri faceré, quod pairus 
non eft aliquod rnne diledionis aperrura 
fignum non dcdiíTe pro difeipuli adjnt^nro; 
Apud quofdam quibus poftea narraren!ip 
prodigium ficut accidit,fortaflis di vi ñus ho-
nor periculum ínbirer , ne pntarerur C h r i -
ftnm non potuiíTe verbis auxilian fuppli-
canti. A t quidquid blaterarent contemnfic 
qui decus proprium periclitari connivebar* 
ur Perrum fibi pretiofum demonftraret ex-
tenfione manus, 
• 1 ^ ' 
?0. 
VUliiebat-ne 
fyalvator 
fnbejje p0te-
fihti Pctri ? 
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lea Cublime volavit ainantiflimi diledio faluiem, nif i ad Apoftoli tadnra. Piodigium 
dicn. c. 8. 
Joan. 10.7, 
Tojct. ibí 
Piseceptoris, ut fi fieri poííet jur i fdidioni 
Pcu i rubjiceret rtipfum. Divinus Magiftcr 
folitus cft qoae juffu cxcmplo facilia reddevc; 
ideirco etiam obedicntiam docuit fadis, 
S.Laur.luft. Chriftüss ait S.Laurenlius ]af t in. omnern oh* 
J. d. ^ be- dte?ití& perfettionem ofiendit : tta ut vita ejus 
ftt exetnplar imitabilejbédieniiA magifteriuM) 
tiorwa virtutumfobjettionü régula &c.Proin-
de quia Perro morrales obfcqai príEcepir, fe-
mcripfam ei fiibmirrerc cupiir. 
Oft ium Ecclefiac fe dixit Üedempror . 
simen dico voUi , quia e'go furn oftium oviurnt 
Commcmatur Toierus : ipfe ergo eft oftium; 
quatenus fer ipfius fidem ingrejfus patet in 
ovile Ecclefia paflorihus & bvihus. N o n fe 
melius diteret Ecclcíix Solem ? oftium fe^ 
ipfum nominar quod pedibus proculcari 
f o k t ? Forre fie locurus eft ur Perro defertét 
cclfirudinis hyperboleri. Apoftolorradenda: 
fuerant Ecckfiás.ctaves. N o n fub poreftare 
fuá Solem haber pakrij Vel templi clayigér j 
oftium vero máxime Tnb illius dirione poíi-
ttím eft. Ut igimr Domimis iníinuater quam 
peramanrer veller Perro iubdi , fe dixir Ec-
clefíae oftuim , ac íi cáderer fub Claviculan j 
dominio is cujus iniperib fubeft cásleftium 
ac terreftrium univeiTiras. Er fi qujereres \ 
Üei.Filio : Gur Domine fervulnm aííicis ho-
noré tamo ? puto rcrponílmim : Quia hujiis 
labia jujii pajeéntplurimos ± quod l i l i l l i gra-
tara valdéopt ís . 
Aliud non vnígare práebituí-h eipendo Si -
^ ^ ' ^ m o n i PetrO. lile ipfe , qui quondam peí: 
Retro cederé j^am ¿{XQ^Z : gloriam meam -altert non da* 
bo : i ta fuaS dominatiottis Vicarium confti-
tuit Apoftolum, ut &: gloriara cederé volue-
lerit eidem,qna2 de infignibas operibus difei-
puli debebarnf Omnipotentiae. Veller fané 
Perrus ut mirabilium Cuorum fplendor Solí 
juftitiae torus addererur,& fie unde prodeunt 
Sen.epir.75. reverréuentur flumina. Sed quia «w-
bra virtuíis eft , etiam invitóf comitabituri 
contendebat Filias Áltiílimi Petro linquere 
decus integrtím. 
Ad templi fores Jerorolymitani reperie-
mus exemplo coraprobatum quod aíTerui. 
Ad januam quae dicebatur Speciofa mendi-
cabat claudus. Cura afcenderent illue Petras 
& joannes, efflagitavit ftipem de morefuo 
mendicus; Petrus aútem dixit i l l í : in mtnins 
lefu Chrifh Naz.aveni [urge & ambula. 8t 
¿pprehenfa manu ems dexiera allevavit eum^ 
Ó1 protinus confolidatdt. funt bafes ejas & 
planta. Sacrofando Jefa Chr i f t i nomini m i -
rabile tñbuendum iílud eí íenon dubitojcum 
Petrus dixerit : hunc. . . . confirmavit nomen 
ejus: d¿ iterara : quia in nomine Domini no~ 
flri lefu Chrifti JSfazarem.. < .ifte^aftat co~ 
rarn vohis fams. Ad quid ergo Dei provi -
dentia difpofait ut in parrando rairaculo Pe-
trus^itererur mana ? & ira quod non prius 
apparuit fanitas, quam Apoftoli raanusac-
ccirerit? Hanc enim vim habetillud : & pro-
tinus: nam vel fignificet idem quod , fimu!, 
vel fumi debeat pro,ftatim deinceps : probar 
non prius confolídatas bafes , qnam Petrus 
apprehenderítdexteram claudi : Tea , faltcra, 
non fenfibiliter patuifle datara huic mifero 
vellet Re 
demptor 
irai.4Xi 
Ad. 3*6.7. 
Ibi n. i é . 
íbi c.4,10. 
examinemas. Nominis Omniporcntis por-
tentum hoc eft ? fea Apoftoli cae manas ? Si 
primiim , íaperfluara eft mendicum ietioi(fe^ 
allevaíTeque.Si fccundam,ntqaid nomen Jéfü 
Chrif t i protuirt fraftra ? Nec íruftranea fuit 
fandiíTuni nominiá prolatio , nec manas 
Apoftoli fupervacaus tadus; Perrus Magí-
ftrp fuo deferre miraculi plaufum ambiebat: 
vellet ut facratiílimo Jefa Chrif t i nomini, 
non vero fíbi, tribaeretar fanitas. In virtu* Lbtin • 
tem Chrifti miraculum transferí y ait Lok'inus c.j. 
i b i . Tamen accidit econtrk : nam ípedatores 
ad virtutem prolati nominis non attendilfe 
vetoíimile plufquam eft ( faltem ex majori 
parte fi l ó q u a m a r ) Petram vero , daiij allc-
varet pedibus <i nativitate debijem \ falutis 
anthorem demirati funt.Hoc iníihuavit Apo-
ftolus cupiens eos ab ifto diiruadere plácito: 
viri IfraelitA quid miramini in hoc , aut nos | « j 
qítid intuemini; quafi noftra virtute am po~ 
feft ate fecerimus hunc ambulare ? E ventura 
praenofeens illimiraraSapicntia , Petrnm in-
viííbiliter edocuit ut coníirmaretmann clan-
dura , quia gloriara prodigij totam in dif-
cipulura rejiccrevellet. Augaftinus equidera 
Petro mirabilera tribuit fanitatem, ac de F i -
lio Dci tacetv Debilitas itaque , quam inve- s.Aug.fcr. 
ícerat nativitas ^ vi pauperis jubentis exclufa iS.d.veibis 
eft. Nefcit largiri-non totum fiagrans amor: Apoftol. 
feié namque putat fe debuiíTc quod tribuir, 10111,100 
ac nollet debiti partera fibi retiñere qui fuá 
difpergit libentiíTimé. Manum füam ad ma-
jora Deas Apoftolorum Principi tradidic 
quo fit üt quod operatur Dominas , tribua-
tñr Petró. ludirat Tetrus & indicia Petri i^ett.ító 
conftrmat Omnipotens , ^ eft in manu Petri fcu. d.S. 
manus Altijfimi. Verba funt D . Petri Dami, Pet10* 
Pancgyris qu^ftione deíinar. Q u k n fit , • 
magnura virtutis opus demandatum Petro ^^¡um 
vidimus s nempe quod pafceret Chrif t i grfc-Df«j^»('ríí 
gem : necnon quam teñera di ledíone D o - ^ " ^ ^ 
minus eum fuerit profecntus , palam fecifte ^ " " li:t-
noravimus.Nnnc dubiro quid majos ad Apo ^ 
ftolorum Principis landera : impofuiíTe Pa: m(tíún¡, 
ftorale munus ; anfavore benigno decoraf-
fe 5 Pro p t ior i parte ftandum exiftimo. Re-
glura quid eft Ecclefiam nutriré falatis ali^ 
mentó* íftas , ait Guerrieus Abb. utique reof GueftiAbb< 
ejfe , de quihus olim párvula & paupercuU fcuÁ,sS.V:' 
confólatio divinapromittebat Eccleftd.... jéd n.8í Paulw 
ubera párvulos Petrus invitabat Stc. Plus de-
ber exercitus duci miles, quera in prima lo-
car acie pngnatnrura , qu*im delicatulus al-
ter, quera de nobilitate íolá magnnm fecum 
ad menfam confidere facit in tentorio. STC 
Deas amplias extollit cara cujas humeros 
onerat ,qa^m illum quera benigna manu fo -
vet. Ad haec. Dens i l l i , eui favet ipfíi\s pía 
largitasjconfidit gratitudincm. Rara quidem 
ha:c eft , fed faeilis. A t vero fi animarum 
ciii-am committar, ur eas reducar fedulus ad 
falutis pafcua , credir eidem reftanrarionem 
damni quod fe pati Dominas jndicat. Hos ^ 
cerré multo excellenrins. Damnurn eft Chn- chjy ^ 
fto non habere quos falvet. Quod cura ita m". ^ ^ ^ i ' , . 
praecelfiori Deus honore profequitur |n j^eth. 
vum , dura i l l i pro falvandis hominibus de-
legat miniftennm, quara cura fervitutis velar 
De elecmofyrá, &¿ paupera verbis noñ I x á c n á o l 4 ^ 
tom.í. 
d.¿ fpeciem immemói: enndem evehit ad 
amicitiam. i 
Corara Agrippa rege libere , quaravís l i -
gatoSjPaulus olim loqaebatur. Inter alia re-
tulit fibi fniíTe d idum ab incarnato Verbo: 
. 1<5 ¿id hoc en'tm apparui tibi ut confiitmm te mi-
niftrum. Nunquid non etiam ut ex bofte 
Vedderet amicum ? Dignos Deus eligir mini-
ftros. Prius igitur erat Saulnm per gratiam 
( qnas Dei amicitia eíl ) d ignüm facere^uam 
i n fui legatnm aíTuraere. N o n tamen dixit t 
apparui t ib i ut gratiá mea donarem ; fed : m 
conftituam te miniftrum. Adde quod m i n i -
ftrorum elcótio poteftatis cxercirium cfl;; 
Chdftus vero Dominus in converíione Sauli 
non tam potentiam , quam diledionem ac 
SAmbf.U. mifericordi.am oílendit. S. Árabroíios : quid 
binedicPa» etidtn vas ele&ionis efl faSius, Ñeque enim 
ttiav.ci't. aliter niji Domini efi miferatione & amore 
converfus. Quomodo igi tur ad hoc vifus cjft 
i l l i dum convertítur ut i llura conftituat m i -
niftrnra ? Duplici fine Deus exhibuit fe fpi-
ranti c^ edes Paulo : tura ut gratiam confe-
rens amicitia donaret , nccnon ut miniftcr 
rium traderet evangelicum. Primum favori 
tribuendura : ideo non erat rummus ip i l col -
latus bonos. Eledio cjurdem onus impofuit 
ci non mediocre. Hujns tanqnam piíEcipui 
decoris meminit quo Saulnm aflfecit; arai-
bitiam tacuit ibidcm. A Paulo ad Petrum fa-
^i l is traníi tus eít : non quippe nirais longe 
diftat Ecclefíge oculus uterque. Accommodc 
applica quae pracdixi, ne dida protraham. 
DITE I B A T I O V. 
i tomul la de eleemefyna: ¿ r quodpaá-
f e r i verbis non addenda vulnera 
f u p m vulnus. 
SEcundúm ledionera originariam , cui adhuc inñ&o, labia jufii pafcent pturimos, 
bis accommodatitié verbis utar pro mife-
rorum avertendis injuriis : & compefcendis 
eis, qui canibus deteriores ( cura ifti quon-
dám ulcera mendici lamberinr} pejori l i n -
gua feriunt egenos. Inhumanam certe fe-
vinam ! mm fipmbere non vü CUY c&distNon 
efl tibi ammm Urgiendi, tur contumeliaris ? 
Ita Chryfoíltomus : & in^r^ : ¡oác oinnia co-
gitantes, linguarn domitam quaftfnenú tenete, 
& omnem Úliberaltiatem eifáite , nec pecmiis 
folúm & rebus nofiris verum etiam fuavitate 
firtñonis confotemur pattperes. Imo reprehen-
aendí Valdé qui famélico elecmofynam por-
rigentes contumeliis non parcunt, ac veluti 
panera lapidofura jaciunt in farae pereun-
tera.Ideo ^ifeniflímé confulebat Eccleíiafti-
Clls : in omni dato non des triftitiam verbi 
- . , verbum melius quam datum, Scito 
potiorem eleeraofynám verbo quara ftipe dú-
nari poíTe. 
Setbrabee Salomonis matér íic filio con-
íulebat: aperi os tuummuta. Et quid prode-
rit rauto loqui ? Vide quid ex }anfenio í í-
gnificet ibi mutns. Magis tamen, inquit, ay-
pam¡i^úpcari pésuliaritsr homines quofdam 
bttm lenitM 
Chtyfof.to. 
111 Matth. 
ibi. 
ape indigentes, yidebatur diccndum : aperi 
manum tuam , femel quod agitur de piaupe-
rura auxilio, Quare potius dixit : aperi os ? 
,Q_uia donum prsecipuum inopi collatum fuñí: 
ienia miferantis verba. Si íiat ita ¿ labia jufli 
pafcent plurimos. 
. Secundara yerficuli partera ííc legunt t í e - 0 | 
brsea : & Jlulti in defeau cordis morientur. ultus.e® 
Quae íi juxta proxime notatam accomraoda- rer e!eemo„ 
tionem prtífequamnr , valebit idera ac fi ái- fynam in... 
ceret Salomón : qui ftultus eft adeó quod ula $f í$& 
elecraofynara deneget , dlUéquc loquatui: ^ ^ í, . 
inopi : ftultitice fuae poenas livet in jadura ' U 
lucri rpiritualis : & in hac panperie cordis 
vitara finiet. Stultura,inqnam,eft egeno de-
negare fubfidium : cura fciaraus per faculj» 
tatura i n páupercs diílributionem thefaurura 
i n caelis recondi; per avaritiamvero expe- , . 
iriamur in terris dimit t i . . Qua ftultitia efi,zk Cíifjrfof.^ 
Chryfoftomus j, illic reliñqmre ubi eximrns }^ora'lX\ 
es, & illuc non prúmittere mo iturus es, 10 Matth' ^ 
. A d illura divitera cnjus ager rerax protu-
l i t multara inter meíTem fpinas , qiise cogi-
tationem pnngerents atque.fomnura adime-
rent : ad illura j inquara d idum efl: : Stulte L U C . U . Í O * 
hac. noíle animam tuam repetmt a te. Fatuus 
appellatur ? Avarum dicerera i fortunarura 
fervum, vel quid firaile. Stultitíara ubinam 
detexit ? Audi Chryío logura i cogitavit ijle ^ } l ^ M i 
quid pofl fe relinqueret, non quod pr&mineret I0** 
ante fe : unde juxta Apoflolurn , eVanuermt 
in cogitationibus fuis , & obfcwatum eji in-
jlpiens cor earum t ¿ftimantes fe effe fapienteSi 
fiulti faí l i funt, Cui dicitur: ftulte & c . P r x -
oecupavit Chryfologus quas dicere poíTe-
mus : nihil addara. 
Aliara expendam non rainoremqnamplu-
rinra iníipientiam : fcili. verborura afperita- efi 
te contra mendicogs uti . Poífes verbis p lur i - ^ut.fHU l<l* 
mura lucran : ( ndra¿ ut Augultinus a i t , cha- ^r¿; 
ritas de faccula non crogatur ) & auftera feri- D.Aug.ro.gj 
tate loquens obyios queftus deperdis ? Hoc n^ £^^03" 
fatuum dicet qui te dilexerit. 
Claufcrat cíelum Elias ne plueret i atta-
mcn k communi paupertate fe non exeme-
rat. Ad Sarephta Sidoniorum tranfmigrata 
yiduas cnjufdara charitati divinitu§ remiíTuSi 
Óccurr i t i l l a vati , qui panera ab ea flagita-
vi t . Repoíiút vidua : vivit Dominus Deus 3. R?g47« 
tms tms quianon babeo panem, nifi quantum 11' 
pugilíus capere poteft fariña in hydrm Scc. 
PoíTet Elias ÍIÍEC dicenti refpondere : quaí i 
una de ftuítis mulieribus locura es. Nonne 
qui nubibus imbres prohibui valeo penu-
riara, quam prastendis , in abundamiam ver-
tere ? N i h i l horura dixit Propheta. Nunc 
afcendaraus ad perfecutiones Davidicas.Erat 
j n folitudine Pharan , SaüV's mitiDribus ver-
bis nequáquam íidens , Jefeus Heros. A u -
dii t quod i n Carmelo tonderet oves Nabal , . 
A d illura deftiriavit juvenes, qui nomine fuq> 
donarí petant ab eo fuppetias indigentix, 
í c roc i á turgens ille refpondit: quis efi D a - i . Rcg.ajj; 
vid ? & quis eft filius ífai ? hodie increverunt 10. 
fervi qui fugiunt dóminos fuos. Nunt i j íilue-
runt { folet prudenseífe paupertas) &; poft-
modum retulerunr audita Davidi. Accingituc 
ipfe vindidae , fuifque ftipatus abibatNa-
balis inurbanara ruperbiam animadverfarus 
gladio. Obvia fefe timens obtulic Abiga i l 
Ibi n . i j , 
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uxorNaba l , hujus, doftiurqne fuíe malum 
avertere curans : 6c inter alia protulit hzec^  
JSfe ponat oro dominus rneus rex cor fuum fu-
per virum iflum iniqmm Nabal: quoniam fe± 
cundhn nomen fuum flultus eft. Fatuum vo 
enim dicit Dorninus : comedent j & fupererit, 
Pofuit itacjue coram eis : qui comederunt, & 
foperfHit.Pheehzi'm Deo plus Elifeus qnam Matth 
s Non efl difcipulus fuper magijirum^* 'l0* 
cat fuá tam follicitc cuftodientem ? Elias v i -
duam non ftiiltici* nota t , quae paupeitatem 
oppofuit d ido potentis operad rrtirabilia ? 
Vide : Nabal afperis verbis ufus eft ; vidua 
miniare j fed famelicum Prophctam non 
cxacerbavit \ qua lenicate foi'té promemit 
íubftantiíE tennis incrementa. Agrefti fer-
mone vero NabalDavidem vulneravit fatue; 
quia cum loquens leniter poíTct confulere 
íibi , loquacitate fuperbá diferimen fubire 
non vidit imprudens poíTeífionum , quas de-
peribat. Stultum eft viam pedibus calcare, 
S.Áag.fer. nihilque proficere. Fta edi efl pattper per 
ij.de vcibis quam venitur ad patrem>úi Anguftinús. / « -
Domm ,:o, erogarefí non vis errare. Viam pedí-
bus teris contemnendo mifellos \ GreíTum 
non moves, & aberras. 
Audio dicentes:tot funt importuna men-
<§luo fuñí dícantium turm£Ej tamque captioíís utuntur 
'ifCrllionm aftutíis cleemofynas extorquendas , quod 
teprñbe. etiam excellenter mifericordis charitatem 
refdgefcere faciant, & nimia fuperjada ma-
teria velüt extinguat fiamnias. Multitudinem 
indígorum cerno j nec tamen inde te fate-
bor excufari. Potius hasc debitorum plura-
litas aecufat , qu6d reftirutionem tot credi-
totibus faciendam omittis. Et plures illos 
cíTc quereris ? Qua fronte • plura nimis de^ -
bita negas I Quinam íint debitores inquirís? 
D.Amoni. / q u ^ reftitutio ? Eleemofyna efl aftus juflittSy 
OlyíTip.íer. quia imploranti eft debitum fubvenire. Sic 
tó.é,cinc. D Antonius OlyíTip .Mul t i runt egeniíQiLio 
plures numeras, líberaliorem te praebe. M é -
ri to deridererur agrícola , qui poftquam 
i n agrum fercilem femina miíít caufaretur 
quod nimium in hoc tri t icum coníumpferir. 
Quifque dicere poíTet huic avaro : mífer quid 
ploras ? Multum agro commififti ? ^liiefce, 
nam Deo favente f rudum ideo proferet 
uberiorem , quia cíeteris amplius ibidem fe-
minafti. Eleemofyna femen eft térras com-
mendatum : kis agricolis non obeft auxilia-
S.Aug.pro- t r ix Dei benignitas : foecundus efl ager pau-
si. fupra» perum, inquit Au^uftinus, cito reddit donan* 
tibus fruttum. Igi tur ubi late campus ind i -
gentíum patet , difperge largiórí raanu. Sic 
illius exemplum ímitaberis, qui non fibi f ru-
ébum collcdurus prxter benefaciendi glo-
riara, tamen ad eruditionem noftram eo ma-
gis tribuir, quo plures reperit egentes. 
Nedifcedamus ab Elia. Priufquám ad Sa-
repbtanam deftinarctur, mancbatin torente 
C a r i t h : ibiqnc corvorum caelitus pafcebatur 
minifterio. Nec puto nimium ílngulis v i c i -
bus átuiiíTe va t i , nam ideo bis quotidíe defe-
j.Reg.iy.é. tebant alimoniam. Corvi (¡¡Hoque deferebant 
ei panem & carnes mane , Jimiliter panern & 
carnes vefperi. Defcendamus nunc ad famem 
illam qii£E accidít Elifaei temporíbus poft 
Elise difcelTum. Quídam attulir vigínti panes 
Eli feo : quos ille míniftro juíHt ut appone-
4.Reg.4.4j. ret populo. Repofuít is : quantum efl hoc ut 
apponam centum viris ? Animos concepit va-
Ibid &; t's ^^es » ^ praefümens pié de magnifícentiá 
Í I . 1 ^ Domini s dixit : da populo ut comedat : kae 
Elias 
Q i i i d fuit in caufa ut cum Elia fe geíícrit 
adeó parce divina mánus ; de cum Elifeo 
tam largiter 3 Patet folutio. Corvi mirteban-
tnr ad folum Eliam ; panes autem pro cen-
tum viris índigentibus multiplicad funt.Hic 
ubi plures pafcebantur annonae anguftiá 
preflijDeus contulit fuperabundanter : come-
derunt 5c fuperfuit. O ne faftidias inopum 
catervas : ubi fuperabundat egeftas, & fu-
perexcellat pietas,, 
ínnumerabiles ,inquis, pauperiem parien-
tes mea limina premunt. Aperi celcr januavn, 
introduces amicos totidem quot mendicita.•^l^ÍWí//i, 
te nudos. Ferc cunda qus difperfa placcnt ci fideS'' 
in amícis invenies in emendícante calleda 
íub fordído pallio. Q^nid amicitías conciliar? 
ü d l i t a s propría , nobilítas aliena , poteftas 
auxiliatdx , fortunac íimilitudo , viaram fo-
c íe tas , &: íimília. Nul lum ex his motivís eft 
quod non adíít in eo quem penuria dejecír. 
Si ntilitatem quaeris , foeneratur Domino qui Vwthif* 
miferetur pauperis i & vicijfitudinem fuam ^ 
reddet ei. llluftrem ambís amicum ? Quílibet 
áeris vacuusnobiliseft adeo , quod Sumrai 
Regís ad te nuntius ordinadus milíus íir^ 
ejus legatíone fungens. Potentem deíideras | 
In ipfa formídabili judicíj magni die , ubi 
Sandorum proceres caufam túam fufeipere 
optantes conticebunt ; egenus te proteget 
apud feverum judicem : aiiter non diceret 
Gregoríus M . culparum veflrarum intercejfo' D.Greg.M, 
res quarite , atque ddvocatos vobis in die ju* t0-*^?^6* 
dicij pauperes procúrate. Fortunarum parirásln 
amorem focíat ? Etiam tu quifquis es rcrum 
omnium fuftines anguftiamrquid enim tnum 
ex teraporaneís ? commodatc) vivis , nun-
quam {atur. Viarum fortuita fodalitas con-
junxít quofdam. Pauper ac dives ambo ten-
dunt eodem , & omnes dumfumus incorpore z.Cor.j.é» 
peregrinamur a Demino, Cum igitur incenti-
va diledionis tot , quae per canteros dif t r i -
buta complaceré folent , i n quocumque mi -
fero conjunda v ídeas : unum addam ex quo 
valeas concludere peroprimos amicos tibí 
pauperes, quantumvis ílíos ad te fpes traxe-
rit arque neceííitas. Vulgo dícitur claudi fe-
pulchrum lydío lapide pro aífedu vero 
fidoque digHofcendis: nam lícet plures co-
mitentur vita fundum , vix edt é milHbns 
unus, qui non íimul cum eo fepeliat amici-
t i s leges. A t egeni fie fidelirer amicorum 
gerunt munus , nt poft benefadods mor-
tem , adhuc in amoris fundionibus per-
dnrent. 
Poftea q rúm Chriftus Domínus APoíl:0']oan(Ií.ió. 
lis mortem Lazad nuntiavit , inquit eis '.ea-
mus ad eum. Dixit ergo Thomas qui diettur 
Didymus ad condifeipuíos : eamus & » r^> Theopi1y-
nt moriamur cum eo. Theophyladus: non p- joaD. 
ducU , fed formidinis , & triflis anirm wr- y,^ 
hum efl , nam ut dios condifeipuíos morare-
tur , memores eos facit mortis. A d Apoftol0-
rnm ada pergamus. Mortem fubüt q ^ ^ a m 
carbólicamulíer in EccleíiíE pdmordiis.vo-
catusadeft Apoftolorum Princeps : ^ Aa 
aceeíTiíTet ad cadayer, cimmfletemtt * '* 
Peccatórüm egeftas mtiltíplex numeratu^ 
e m d e m exceffum fermonis te iunt . Manus of-. 
feret ftipcm frudnoííüs j cüm etiam per mi* 
tia verba, l a h m j u j i i pafcent p lnr imos i 
A¿h 9 ' \ i9 ' otn*16* v i d u a fientes , & o f endentes e i t ú n i c a s 
quas fac iebat i l l i D o r e a s . Volnir Petrus re-
mbtis atbitris v i t ^ reftitnerc Tabithamj 
oportüit viduas eijeere: fortaíTis quia noii 
Ibi, 40, íponte dircedcrent:f/V¿?z;f autem ó m n i b u s fo -
ros & c . Componere liceat nime Apoftoli 
verba cum viduarum lachrymis.Nonne Tho-
mas Laiarul i i dil igebat: Divinus Magiíler 
Joan»ii.n. non dixit Lazarus amicus tneus ; L t ^ a r u s 
a m i c u s noffer , a i t , uc Apoftolorum amienni 
vocarct. Nec mortem illiüs Thomas deplo-
rat,nec ad ejus cadáver accederé vellet ? imo 
eoapoftolos avertere conatur ab itinere ? v i -
duae veró mortüam comitantur, & fletu jufta 
perfolvunt ? En cuftbs amicitia? fortuna te-
nuis. In ea permanere poft mortem benefa-
¿Iricis teftabantur ita. QjLiinim5 vitam ab 
Apoftolorum Principe Tabithíe precibus 
S. Cypr. impetrarunt illae. Q u a laborantibus v i d u i i 
l0'1 ]" ^ l a r q i t d fuerat í u b f i d i ú v i v e n d i 3 m e r ü i r a d 
opere & ele- . ¿ . . . J J . , • * r 
ráofy v i t a m v i d u a r u m p e t t í t a n e '/evocan. Ita lari-
€tus Cypriahus. Ecce fídeliflimos amicos 
detegit mors, quos operis dum vivis: ¿c ve-
lut fí foreht adverfarij, pavés quia plurimi 
funt ? Et rtianus "$ & l a b i a jufti pafcent p l u -
rimos. 
ttf cpém e- Potiífimttm cura benignei tanquam ád 
¡ewftm J charos loqui , dum rogaris ab ihdigis: non 
durafi ver- t m m nos convitio , fed Deum inhonoras. 
U l"mife- Aurea Chryfoftomi verba non prsfcindam, 
t o g t m e n a m ^ m q w t 5 quo i l U contumelia } a t -
Chtyfon;. v. que i n j ú r U pervenerint ¿ cum D e u s q m d é f n 
i . hom. jé, a d te pa í tperem miferif3 q u i a dandipotenteni 
m Matth. f e c i t , prabere i l l i j u f i i t , t ü aUtem n ó n m o d l 
non dederh , f e d conv i t i i s turpi ter efrpulerisi 
•Huius d e l i í l i magnitudinem f i f a c i l é pérc i - -
pere non potes , confidera i n h is temporaitbus 
rebus , Ó" v idebis q u a m a trox f a c i n u s commi-
J i f l i . N a m f f a m u l u s tuus a d a l i u m f a m t í l u m 
fimiliter tuum a r g é n t u m repetiturus> quod i l l i 
dederis , jujfu tuo profet lus fit, nec inde f o l u m 
inaniS) v e r u m omnt convitio atque comumel id 
p u l fus redier i t , d i c quo fuppl ic io f a m u l u n i 
tuum pun iré s^ cum te ipfum a b eo contemptum 
cenferes f p a r i t e r ergo de D e o e t iam cogitai 
Frucrc Chryfoftomo:tandemque feito, quod 
duris indigentem verbis petieris , n i l pro-
derit ad puniiidnem evadendam quoíd poft 
auxilíeris eidem. 
.Cum in Cades Moyfcs piro fedandá populi 
fiti deduxit aquam de petra, punivít illum? 
fimül & fratrem Dominus eis denegáns ae-
^lra» tQ0 ceíTum ad répromiflionis terram : quia non 
f r e d i d i f l ü m i h i > ut f a n U i f i c a r e t i s me coram 
ftliis I f r a e l s non introduce t i f hos popules i n 
t erram quam dabo e k . E t quid peccarunt 
Abuiej,^. ^0yí"ess &; Aaron ? fententiá probabilis 
eft Abuleníís dicenti«:^«^ M o y f e s & A a r o h 
«í veneruni , cceperunt objurgare totam m u l t i -
tudinem j & increpare eam , ideo mulri tudo 
turbata animo ex d u r a r e p r é b e n f i a n e ^ t i a m v i -
deus m i r a c u l u m , non l a u d a v i t Dominum* 
Egebat plebs : opitulatus eft ei Moyfes l de 
•fco.io; efFngit; poenam afperrim^ fuae reprehen-
"Onis: A u d i t é r e b e l l e s & i n c r e d u l i . ' L i c t i rc -
rnedium íidentis anxietatem fubleves: tamén 
f,Grcg.M, fiPraEmifcns molefta verba , non ideo Dei 
«i. i . 1,t vindidaí declinabis i d u m . N e c magni efl 
0la'c. 14. operis, ait M . Grcgorius, quod poflulata t r i -
buum , quia ipfg dmat ion i s f u á m u ñ e r e v i x 
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Ptccatoris egeftas mnltiplex m ~ 
QV i autem indoSti funt ¡n cordis iegeflaíé morientur. Cornelins k La^, pe^ i n á & ' & f f c t o r jfkj* 
dos h íc inteiligit malos i & per egeftatemthm deftrdn 
péceatum./» cofdis ege f í a t e ¿& eft^ínquit ille) 
tn fuá inopia m e m i s & f a p i e n í U 3 fcd i* i n fuá A ^'X i 
inf ipient ia , id eft concupifcent ia i& i m p m a t e , ^tQytt% . 
ficut v i v u n t yfic 0 tnonentur. De fapienti^ 
penuriá^uae peccarorem comitatuí , nonni* 
h i l dicam : fed alias adijeiemus valdé mife« 
randas. Caret ipfe gaudlo amicis ¿ intelle-
d u , tjuiete, divitiis. O plufquam cer ínfceli-
cem tot indigentiis coangurtatum. Perfcrw-
temur íingnla. Gaudio deftituitür ^ inquami, 
peccator. Hoc in aliquibus delidis perfpi-
cuum fateberis,m quibus ille reus &: íüi tor-
tor fimul eft:ut bdium, invidia, cupiditas, & 
l imil ia . De caeteris loquor j ex quibus fa-
tuam laetitiam concipiunt qui foedantur i i f -
dem. Stultam compello • nam qnis amplius 
rhentis inops , qukn exultans de hoc quod 
fe jDeumque perdiderit ? i L t f í ^ ^ r . inquit ^ ' ^ f S ^ " 
„ • t * r r 1 r '1 • to, i . l , 2,0, 
^ t e g ú n u s m . / taque j u b Jent tbus ,quia rebusfíiqj^ c ^ 
quidem t e m p ú r a h b u s gaudent; fed tamen d u m 
difpenfave fine tr ibulai ione eadem temporali'a 
nún valents ea c u r a punguntur mifer i q u a p r e -
m u n t u r , ^Egroti fomniantis incólumitatem 
iiilaritas hsc eft: nam certé malus verae fuá-
vitatis dulcedinem haud percipit: veluti gu-
ítus caret ufu„ 
Populum ifraeliticum de monte Hor pro-
fedum per viam^quas ducit admare rubrUtni, 
tedere coepit itineris arque laboris:6¿ (ut in-* 
grati folent) beneficia vertentes in quaerelsé :, 
motivum dixeruHt ad Moyfen: C u r e d u x i f l i ^ ^ ^ 
nos de i / E g y p t o , ut moreremur i n f o l i t u d i n é } 
deefl p a ñ i s , non f u n t a q u x 1 a n i m a n o j l r a j a m 
ñ a u f e a t l fuper cibo ifto l ev i j fmo , Efto quod 
laborem execrentur : quoitiodo táedinm po-
tuit moveré manna ? Omi t to illam lápo lum 
varietatem , de q u i Sapiens : nam hoec non 
ómnibus data : nec dubito iftis negatum 
quod juftis mirabili cibo contulit m a g n i í i -
centia Dei. Scio mannae faporem nativuni 
non iníipidum,fed fuavem extitiíTe.Sic Liraf 
Vicgas, & alij ex Abulenfi dicente nativuni 
angelici pañis illius jucunduin faporem v i -
fum eíTe malis ihfuavem4 Et ipfe textus fá^ 
i f C t , Ú u m z h : g u ( } u f q u e e } U s quaflJimila « " ^ E x o d , 
melle. HoC pofito. Mi ro r quod mélleos Ule 51. 
cibus moverit ebrum naufeam. Sed improbi 
crant ifti:proindeque tanquam fi faeultatem 
guftus amififlent, vifum eft: ipfis f^aranj j 
alimentum favo compar. Dyonif. Carthun 
Q u e m a d m o d u m etiam ipfum m a m a i n y?Dyoníf. 
( u t d i ü u m efl)dulce v idebatur in iquis in f ip i - Carih.ín Sai 
dum^ qui d i ü e r u n t amfnanof lra naufeat fuper?1* l6a 
cibo iflo l ev i j fmo . l u f l i s vero & Deo g r a d s 
fapiebat quafi s w n i u m habens faporum fmvi-
t a t m i E c o z vbluptatisincapax verae fcele-
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ftuseft , etfiCLipidinis obligaras affcftu fe 
delicias ^ftimct gaftarc,i-nillcqae bonis f ra i . 
S. Ambr. t. j y ^ ^ yonltm Scriptura , vi fi quod honejhm 
afferit , at notat Ambrofias at faave dicere 
quod amarirudinum radix erir., hserediranus 
error eft a primaeva genitnce derivaras: 
nam v id i t i l l a quod bonum ejfet Ugnum ad 
vefcendnm ; n ih i l tamen ad comedendura 
pejas i l lo quod gaftatum adfcivit mortem. 
Q u i ñ i m o licét abfque labe calp^ volaptas 
in creaturis aliqua f i t , vera fuavitas dici non 
s. Ang. t. g. ¿é&ti. Quidqmd pmer Deum eft , dulce non 
inpr.j.6. ^ j ait Aliguftinas. , 
Acer túm eft Rarfus inops eft peccator quia eget ami-
quod illum cis: nam fi juxta Eccleííafticum, armcusfide-
experizris Us protegió fortis:qui autem invenit illutnjfi-
hvfiem^íiemvenitthefaurum.Vc\c paupertas eft amico-
proteaoren, mm ¿Lk&üs.Uimc pmiin homo nequam: 
mmiUt zn Ongtnes, peccatort qmdem omnis 
Ecch 6. 1 4 . ^ ^ koítis eft. Tuftiflimé quidem tor-
4. u».c. I3 quetur per qu^e peccavit. Deum, qui voca-. 
lofuc*. ' bar i l lum ad amicitiam, fprevitjcreaturas ex-
periatur inimicas quibus potiüs diledionem 
impendir. Saspiftlmé dicimus, & cxperientia 
tcftatur, pro defundo nullum eííe qui fervet 
D. Bem.fct. amicitias leges. Defundus eft impías ; ami-
t . d. Rcfur. cura non compatet ullum; Quis magis mor-
iccjer. x. tms ejj. eo qui fovet ignem in finu : peccatum 
in confcientia : nec fentit, nec expavefcit, nec 
excutitl Sic D . Bernardas. Fateor dclinquen-
tem fibi fimillimos piares diledos numerare: 
fed evolat amor, &c quem purabat amantem, 
cxperitnr hoftem. Rem certé duriííimam: 
nam quó minas praevidentur jaculadlas fe-
riant. Ideirco peracerbé torquetur is qui ab 
co damnum patitur , in qup fpem' fuam col-
locaverat. Cave ne baculus caí niteris ha-
rundinens frangatur & manum terebret. 
Amicé fratribus exceptis,ac genitore fuo, 
Jofephj degebant in ifLgypro c a n d i , doñee 
/ádvenit jacobo dierum claufula , placida 
mors : & laboribus metam pofuit foelícem. 
Poft obitum parentis, fratres ejus quam ad-
•erfüs innocentem olim exercuerunt im-
pietatis non obl i t i veniam ab eo flagitavere 
„ dicentes : Nos quome oramus ut fervis Dei Gen. <o.i7. . , * J . . J, 
Patrií tm dimitías imquitatem hanc. I f t i 
profedo non folummodo Jofephum , fed 
etiam Jacobum oíFenderant quondam : nam 
hujus praecordia torfit ^putatum homici-
dium , veraque gnati abfentia. Q i i i n potius 
etiam eorum odium ad Jacobum diledorem 
Jofeph extendí quodammodo dici poteft 
dum fleret exiftimatam filij necera. Nempe fi 
gravis i/lis erat ad videndum frater quia di-
¿igehafur, gravior multo ejfe poterat pater , 
quia enm > languore vel trifiitia univerfa do-
mus coram oculis eoru perpetuo dolare cruda-
batur &c. Haec Ruperrus. Et non á Jacobo 
poftulant indulgentiam ? k Jofepho vero 
máxime ? Hujus clementiam deíiderabant 
enixius: quia fpem fnam non i n Jacob , fed 
in Jofepho ftatuerant, iftiufqne protedio-
ni confidebant. Ideó valdc timuere , ne 
qnem protedorem exiftímabant , experi-
renrnr hoftem poft obitum parentis : caven-
dura etenim eft ne ftipes ' in quem recumbi-
mus , vulnus manui prasbeat. Sceleratum 
protegunt potenres , eum fequuntar adula-
toces : ab utdfque mox vulncrabitLiu , quós 
Rup.l. 8. 
i ti Gen c. 
nunc 
eget. 
in auxiliis numerat : jam is amicis 
Tertiam pauperiem patitui: iniquus. Men- 41. 
tisinops cft quicumque pondus aeternum ^ ¿ ^ 
cloriaí commutat flofcnlo foeni. Ridebit abStHleút. 
quifquc prudens , cura videc quantum de re/¿«2«eí/ 
fapicntia praerumant i j quibus delida judi-
cij peperernnt hebetudinem. Cor tradide-
runt idolo , vel i f t i , vel i l l i quod adorant : 
8¿.intelledura retinuifte patant ? Et haíc i n -
faniae circumftanria eft , fe quidem fanum 
credere mente. Qna tamen rationc fieri po-
teft ut nitida fluat aqua turbato fonte ? u t , 
inquara , liber manear intelledus ejus , cu-
jus , cor eft íervile ? Cor tuum cogttationum s. Ambr 
tuarum eft fcaturigo, inqui t , Ambroílus. i ' inpf./igl 
N i f i cor tuum cuftodieris , intelleda pr i -0^on. io,' 
vaberis, Ne furtum nofeas, qu i t i b i cor ab-
ftulerit, mentera non relinquer. 
Omni cuftodia ferva cor tMum. Diligentif-I),:ov,4«1}» 
firaara in cuftodiendo corde vigi l iam Salo-
món itacofuluit. Mox de luminibus anima:, 
feili. intelledu , non fimiliter j fed a i t : oculi ^'.n- i j . 
tui ! retta videant: ubi Rodol|phas : ^°doIPh' 
lus anima judicium indicar. Et lanc majori * 
follicitudine fervandos putabara oculos ani-
quára corda : nam femel ac i l l i caecu-m£E 
t iun t , facilé tota domus diripietur. A t vero 
cor tuum quis auferar, niu prius oculos 
amittas ? Commendet ergo cuftodiam pal-
pebrarura qui fie de pedore loquensmonet 
excubias. Putavit Salomón fatis fore de v i -
gili cordis praefidio mónita prEebuiífe : quae 
íi non obfervarentur ( fi nempe cor malé cu-
ftoditum fur aliquis auferret ) frnftríi pro 
mente fervanda vigilabis : nam qui furatus 
eft i l lud , fimul abftulit intelledum. Et fu-
perbis de judicij praeftantiá qui per delida 
praecordia tradidifti ? Mentís penuriam ex-s Laur. la-
periris qui peccando fadus es excors. Faci- ft¡n. m* faf-
le humani intelledus acumen fedneitur , eum cic. arooiis 
a fui cognitione coeperit animus dormitare. c.ií'WW, 
Vnde Propheta voce Dominus ait : populus 
meus[eduftus eft non habens cor. Hasc S. Lau-
rentius Juftin. ^ tr\u.t 
Quarto quiete nocentes indigere c l a m a n t ^ - ^ » » 
eorum gemitus. vEquor fseculura dicimus > wovet quam 
fed alteri difiimile nonnihil eft: mari nara-<í#í''"<w, 
que nonnunquara reftituítnr fereniras, po-
nir un da minas. Aquis au tem mundi nun-
quam fuda tranquillitas. Si ambientes mup-
dialía bona confideres , vidtbis unicujafque 
pedore claufum ./Ethna .• folum enim de-
fideriura j u f t i , quod in cadeftia volar, ftre-
pitura non concitat alis : expulfis terreáis J o ^ j ' ^ 
votis ibi cunda filent. A d illud Tobí , ^ ' f " 
adipcant fibi folitudines , ait M . Gregonus : moia>c.i8. 
folkhdines edificare eft a fecreto cordis terre-
norum defideriorum tumultus expeliere,& ^ 
intentione aterna patria in amorem intima 
quietis anhelare, lis econtrario , qui lethaei 
deliciarum fluminis laticíbus epotis , patnac 
casleftis oblivium incurrerunt, defideriorum J ^ Q ^ Bü-
turbine quatiuntur in t ima, , lias in an" 
E t nihil eft inter carnalia vota quie'tho\,^cu 
tum , 
Nec pax follicitisjnecmodus eftctípidiS. 
AHj funt quos fruido tenet caduca. Necift*5 
data quies. Latet fub floribus ignis. C t & f 
lenocinio pofleflSonis 3 vanidae foelicitatis 
amor-
Peccatoris cgeftas multiplcx numeratur 
fto quid inquietius ? Confciamus miferi fmt magis habendo quod amanty quam amor : i 
anhelantem quod placee cum TeipTo dum 
fmitur optatis : ac dicam inquiecudine ma-
j o r i vexari poílidentem , quam dcfideran-
tem : nam vota comitabatur metus non ac-
quirendi qui minus a n g i t , eo, quod expe-
iientiá cupiti boni careat, poíícííioni focia-
tur altera formido dirioribus anxietatibus 
anguftians: tiraor inquam perdendi quod 
jam prendebas. Unde linquitur indubita-
tum , irrequictius fruentem j quam exoptan-
tem pertubarí. 
De fe locutus aiebat Salomón : & omnia 
quA defideraverum oculi rnet non negavi eis : 
nec prohibui cor meurn quin omni voluptate 
frueretur. Fruitionem appropriat cordi fa-
piens ? oculis vero cupiditatem ? Equidem 
nos utrumque appetitum ( quorum efteon-
cupifeere) tribuimus cordi v non oculis : 
q u i , cüm folis.praefennbus pafcantur , non 
ad aliud tendunt, fed oblatis potiuntur. A t 
energ 'á non vacat Salomónica plirafis, quá 
graphicé pinxit lumina deíiderantia. Oculi 
quandoque réquiem capiunt j cor perpetuo 
movetur. Proinde, ut indicetur nullum da-
r i otium ei qui poflidet fluxa bona , cordi 
tribuir poflideré. Ütque fignificetur non ram 
inquieté circumrotari concupifeentem, deíi« 
deria congruere píitavit oculis qui fomno 
tradücur aliquandiutnam etiam de corporeis 
Lug.Caidi. oculis intelligi valet ex H u g . \ocus:defidera-
in Ecek.ibi, verunt oculi mei interiores vel exterioresXJnde 
maneat hominé amplius turbari dum bonis 
utitur , quam dum eadem confequi arder. 
Ergo qui vulgo frclíces de criminum auxilio 
pucantur , egent quiete. Fervtgdes nobles y 
dies anx'ios 3 folltcita témpora , ne t'-bi ipfe 
facías commoneris. Auri cujios, fervator dr-
genti , fecuritatem non habet 3 nefeit quietem: 
Hsec D . Petrus Chüyíbl . 
Ult imó numeranda venir paupertas m i -
ferrima , cui camen feté nemo condoler, 
eo quod videntes i l lam, credere nonfoleant: 
mnkferiret nemPe "ivit iarum nuditasin divire. Nudus, 
' inquam , efl: qui íi charitatem erga proxi-
mumineo queras , alget ílipra nivem: íi 
difquiras an aliquid ei de í i t , famem in eo 
deprehendes inexplebilcm : íi roges an aere 
opprimatur alieno , commodata funt q u ^ -
cumque vendicat. Et ( quod omnium cáput 
eft ; ditatur fervus , indiget lierus: corpus, 
inquam, gemmis , & auro fuperbit ; anima 
veró quee latet intus , extrema premitur 
egeftate3 orbata Deo : nam íi mentales ocu-
los explicuerit, dicet cum Auguftino dato 
a l ib i : omnis mihi copia qua Deus meus non 
^ 3^ confeír. efi ^egeji^ ^ nobiliffimam Tupremi 
Rcgis filiam in hujumodi reduxit miferiam : 
U t ^0n^ corPoris clivi^32 ? ^  nomine tenusbo-
^ to.z. na. Verc mala dicam ; fcio enim quod non-
^toblm ^ nu^is ir/ipatientibus Dominus Deus quod pe-
Chryfo!. 
fcr.zi. 
¿«Í bona fu 
S.Auo to.i. 
^ d. 
0ran. D eo. tebant concejfit iratus , Auguftino tefte. Ni í i 
vera mala forent, neutiquam ita Dei quaíi 
telis uteretur iífdem, proijeiens ea potius 
quam difpeníans. Quid prodeft fe putare 
beatum ei cui fpinarum fertum pro floribus 
eft, eoquod fenfu careat, phi l t ro dementa-
. tus amatorio ? Veré autern felix efi ( i n q u i t 
^ idem Auguftinus) non fihábst quod amat/ed 
fi id amat qugd amandwn efi^  Mult i enim 
carendo. Amando enim res mxias mtferi , ha-
bendo [unt miferior es. N o n jam reluótabcris 
legens ifta , fi dicam plus nocumenti h o m i -
nibus aíFcrrc bona fuá, quam poflint á ma-
lis pertimefei. Cum etenim dinus feriat 
gladius , cui nulla objicitur feuti reíiftentia, 
& nemo iis, qusbona putat,claudat oftium, 
inde íit ut bonorumacqueí i t ione difperdan-
tur iniqui s melius quam accumulationc ma-
lorum deftruerentur. 
Avene mala inimicis meis & in veritate J>fo\, J J » 
tua difperde illos. Si prior hujus verficuli 7* 
pars juxta communem expofitionem acci-
piatur nulla eft diíficultas in cohserentia 
cura pofteriore hemiftichio : nam ílc inter-
pretabimur: fac ut k me avertantur ad hoftes 
meos mala,& ita eos demolire. Sed Titelma-
nus ad hunc locura ait. Potefi addi tenia T'ne]myitl 
expofitio.-averte mala ab inimicis: ut fitperfe-
innocentíA deprecatio pro adverfariorum 
falute : quomodo Chrifius pro inimicis rogavit 
f2rr. Et quaravis Titelmanus de hac expoí i -
tione dubitet, attamen Glofla ex Auguftino 
íníinuát íimilero fenfum profuturum theíi 
noftise j id eft , ab inimicis meis rolle mala. 
Omit to verba , quia juxta expoíi t ionem 
iftam David , eo modo pro in imic i s , qui 
convertendi erant , corara Deo preces fun-
debar. Secundüm hanc mentera Davidica 
verba nunc non perpendo perfecuturus eam 
forfan alibi. Nunc mihi fatis, quod, avene,, 
conformiter ad eam dodrinara fumi poj^it 
ib i pro auferre. Apparet modó veríus hu -
jufmodi difficilis antimonia. Orat Pfalmo-
graphus Denm ut inpios ejus inimicos dif-
perdat: difperde illos : Simulque rogar u t 
ab eis auferat mala 1 Quomodo conciliabi-
mus hujus orationís partes , niíi dicamus 
quod, cum verum íit multa bona noftra no-
cere , per bonorum temporalium inftrumen-
ta cupiebat David hoftes ipíius \ Deo de-
ftrui ? avene rnalv Scc. Sentiebat regius Pfal-
tes plus damni fepé de bonorum pérfida 
conditione ^at i mortales,quam de malorum 
hoftilitate apertá experiantuv. 
Reftat omniura praediótarura pauperta- 44- _ 
tura circumftamia , quae íingulas miferiores MiferMfer 
reddi t : 6^  cura alleviare putetur illas , non ^ f o u 
tamen deerit qui dicat augere. Quid íit quae-
ris ? Inopiam , ab eodem qui patitur eam , 
ignoran. N o n difiieeor i d minirae doleré 
quod nefcitur,attaraen peculiari miferatione 
dignum puto quod nec ipfe raifereatur fui» 
Quaf i , ait M . Gregorius, ergo a tinca con- o.Grcg.M. 
fumuntur ^quia fine fonitu , culpa rnorfum t o . i . l . j . 
tolerant, dum quanta detrimenta vita & in- moral.c. zS, 
nocentidí patiantar , ignorant. O miferrimos. 
Dura punótiones membrum fentit malefa-
num ; minor eft iníirmitas ; at íi abfque do-
loris fenfu feriatur , pene deíperata fanitas 
eft. Ulius malura corapaffione lachrymabili 
dignius , qu i non cernir quid fibi deflendum 
fit. 
Pompa triumphali , fed afelio veíhis , 
ut humilitatem aííbciarct majeftati Dominus 
omnium appropinquabat Jerufalem. Gau-
dentes proclamabant difcipulorum turbíe 
Chrif t i Domini laudes. Ipfe lachrymis r i -
gabat ora , plangens nrbis illius volunta-
N nn ^ 
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riam caecitatem. Doloris motivum in hace 
i M i - verba protulit : quia fi cognovijfes & tu > & 
qnidern in hac die tua ejua ad pacern tibi : 
nune áutem abfeondita fmt ab oculis tuis &:Ci 
I n eádem urbe Salvator acccffit ad pifei-
nam , per cujus quinqué porcicus jacebat 
aegrocantium caterva, quorum expedationis 
patientia queraque moverec ad pietatem í 
nec tamen Redemptor i b i lachrymatus eft. 
Giet fletus ventura ciades j non vero t o t m i -
ferabiliura piíEÍentes anxietudines ? Jerufa-
j em pr^ morbidis compaffione dignior : x~ 
grot i quippe fui doloris caufas agnofcehát; 
civitas autem necpiaquam : mne autem abf-
Tkeoph h c . condita fmt ab oculis mis. Theophiladus: 
in Lu:.»bi. flet J)i)minHS fiupiditatem ipfius ferufalern, 
eo quod ipfum nún cognovtñt. Hanc mentis 
inopiam ipíbs latentenái infuper lamentaba* 
tur:nam eo plus miferanda íbrs ejus eft , qui 
fe nefeit miferum : ut iñfüelicitas ignorara, 
egeftafque mentis abfeondita moverit Sal-
vatoris lachrymas. Non íic vero tot lan-
guentum eifdem ñora miferia. Peccatoris 
penuria multiplex ignoratur ab ipfo ; fed 
ideo, lachi-ymabilior. De vir tutum fuperbá 
t ) Greg.M. pauperie dicebat M . G^gorius : Pauper utU 
tom. i , i . j ^ . que quia virtutum divitias non habet: cacus 
moral, c.3. ^uia nec paupertatem quam patituf videt: nH~ 
dus quia primam ftolam perdidit : fed pejus 
•quia nec fe perdidijje cognofeit. Oprime paras» 
miá noftra patipeties peccantis , quam ipfe 
nefeit appropnatur cordi : quod cum volün-
tatis dicatur fedes, óculis caret, quibus m i -
ditatem fuam videat: hasc enim escitas eft 
ínopiab fumma éxaggerario. Q u i autem in-
doUi funt in cordis egefiate moriemur* 
nettur au 
tor a con-
iionaíore. 
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Ammarum medid lenttas, exemflum, 
¿T f r&mium. Charitas m á x i m a con-
c i l imt i s fdcem. LUCÍS conditto. Afíu-
t i a infif iem. Pmpertes cordis. M u n -
dtís ventas. 
4 í - Tvl^nc ^0^t:o ^e nl0!:e vCrba dogmatis 
Ter ícripturA f j H huius íingularim percurramus. Labia 
verba ne fe~ pro voce rton dubitas accipi» Chm tamen 
—dt~ p|ul.a fmz locutionis inftruraenra, qujeret 
aliquis cur de cecreris mentio non fiar j fed 
folummodo labiorum Sapiens memincrir. 
Forfan ira loquirur ne denles ibi mi fcem, 
quas vocibus arriculandis eriam conferunc 
operam. Noluic inquam de illis menrionem 
fieri,cüm de aliis erudiendis agebat : u t i n f i -
nuaret quantopere debeat exulare detrahen-
di vit iumab eo qui alienos motes verbo fa-
lutari ducir ad virse femiras.Ex menreD.An-
tonij Olyffiponcnfis , columbas fimilis eft 
prasdicaror: Sicut autem^ air ilíe, columba ex* 
tra requirit undó pullos intus pafcat: fie ex 
iJ.Avoílol, profeílu pullorumjA c9L,proximorum refici de-
het animuS py&dicantium. Avis hasc , ur fer-
tur , fine felle vivir. Illam irairerur concio-
naror : non illira felleá mordacirare verba 
proferat. Nec rai'nen adverfus viriprum co-
horres inermis exercearj fed neminem feriar. 
Dura feptem aperirentur fi^illa , mira 
S. Antón!. 
Olylfip.fc 
vidir Joannes príenunriafururorum.Adaper-
t ioné primi Vifus eft equusalbus5& ejus por-
tabat fcííbr arcumiiion tasiieli dé fagittis i b i 
quidquam legimus : & ecce equus albus , ^ ApQcal.^ u 
qui fedebút fuper illum habebat arcum. Inu t i -
lis cít arcus ei cui fagitrae defunt. Cur de his 
nonagitur , fcd tantum de arcu fermo eft? 
vide quid figniíicet arcus. Hugo Cardin¿in- ^u |0 Cardt 
tclligir facram paginam: JHabíbat arcum: \& pocaI' 
eft Sacrarn Scripturam. Et Viegas air t hoc 
loco arcus quem Chriflus geflare dicimr 5 5 » - liegas ibid, 
era efi Scrtptura , divinique verbi per ^po^ om,4.fe<|s 
fiólos , & reliquos concionatores toto orbe prx- * n"t* 
dicatioiquoarcu & fagittis imperante Caligu-
la quam plürifnos tjulneratos ad fidem fham^ 
religionemque traduxitRz^Xlcifon nornitmo^ 
fieri menrionem fagirtarum 6¿ vulnen m 
apud commenrarorem.Fateor:fed non á con* 
donante s fed Chrifto Domino mirtendaE 
fagitrae funt. Apud joannem tacetur de his^ 
dieiturque habebat arcum. 
• 'Non inficior praedicatoris munus élI?Íni- ga¿ ¿/«/^ 
mana ferire - non tamen hominem, fed vitia: rHm [aim 
res enim óptima eji non fceleratos extirpare^ cmat, mk 
fed fcelera. Sic ad ftylum quo Deus utiuirJ/w*f' no^  
accedí mu?. Scn 
Denique comrnittunt homines mala crimi-mo¡i.' 
na femper: 
Dat fpatium ut pereant crimina ¡non ha-
mines. 
Canit S. Profper : velut cum filvis graíTatur %. Profp,^  
incendium > non agricola fecurim quzerit ut Epig^ i ' 
fecet arboremjfed curat voraces fiammas ex-
tinguere: haud aliter cum populus cr imini -
bus arder, non homines feriendi, fed reftin^ 
guendus ignis. 
Hebrasorum elationem reprimere tupiens 
Moyfes ne futuras viótorias propriis viribus 
arrogarentj fed Omni potentis manui tam be» 
nigné quod fere femper averfos ipfi prote-
gerer-.'inrer alia rednxir in memoriam cafum 
anrei vituli,quera combuííit Moyfes, Tecca- ^^«- j ' *1 
tum autem veflrum quod feceratis, id efi , vi-
tulum i arripiéns s igne combujfi s & infrufis 
comminuens &c, Q u i potüit comburi pecca-
tum?Hoc ignis eft,juxtaGregoriutn M.Sicut D. Greg. M, 
autem ignisamoris m.ntem erigit , ita ignis J ^ ' * ^ 1 ^ 
malitU involvit i & flamma non exurit flam- i ' ' 
mam. Q I I O ingenió dixit uffifle peccatum? 
prudenriflimé locutus eft ur indicarer fibi 
cordi fui (Te non populum deftruere , fed cri-
men abolere. Hunc imitenrur zelum quot-
quot aliena vitia carpunt: non homini detra-
hantj delida caedant, QUod obvium habebis 
facile fi advertas hic Salomonem non dixiíTe 
minifterio denrium plurimos c r u d i r i , fed per 
labia, 
lufii. N o n air: labia fapienris j potius i n - 47. 
quir: jufti , quem fupponit fimul d o d u ^ : ut 
nobis quibus onus docendi populos incum- ^ ' ¿ ^ 
bir, non excidar é memoria qukn porens ad ^ ^ t j l . 
animarum profedum fit dodrina virtuti fo-
cia. N i h i l reniritur ei qui verbo fuadet ac 
exemplo. Dico vobis.m S.Bernardus t Serm D . B c r ^ ' 
qtúdem vivus & effcax exemplum efi operis: *. 
fácilé perfuadens quod intendimns^dum fa^1' 
bile prohat effe quod fuademus. Imo dicam 
príceipna magifterij p^rs exemplum eft: cum 
enim quod oculis percipitur plus movear:; 
ille tantum dicendus eft magifter qui p io -
nriarutn 
Animarum medid lemtas9eXemplüm,& prxmium.&c. 47* 
pnai'Liin adionnm adhibet excmpla , quibus hiabam qüippe diim latus oftehdit Apofto 
10. 
Ibi 16.17' 
loan.7. ié< 
foan.ió.í 3^  
Titelma. m 
paraphia. 
0i&. 
Inftnmt 
dios corde 
locare, ^«i 
wnipfiscon. 
fon ftudet. 
L^.Chald. 
auditores informet. 
Ad turbas, necnon difcipülos emdiens) 
utrifque benigne lccutus,Redernptor aíícruic 
olim *. Magijier vefter mus eji Chrijins. 
Qj.iare non etiam Paírem & Spiritum fan-
í h i m appellavit magiftios eorum ? Sané Pa* 
ter edocuit Petmm de Filij divinitate : caro 
& ¡anguis non.reveíavit tibi; fed Pater meus, 
Imó quidquid AíTertor docuit , dodrina Pa-
tris erac: mea dotlrina non efl méa , fed ejuü 
qui mifit me. Ergo Patrem nominetmagi-
ftrum , cujiís dodrinam ediííerii:. Ad ha^c. 
Spiritui fanéto congruit Optimé Pi'íeceptorií; 
nomen: quia eruditiflimum reddit Amor d i -
vinus quem illurainat : 6¿: quia dodurum 
Apodólos prsedixic Filius Dei. Cum autem 
venerit Ule Spiritus veritatis 3 docebit vos 
omnem veritatem.l&tc Spiritura rani5tum3n€c 
Patrem iníignivit nomine magifterij ? fe 
unum vocat magiftrum \ Solus Filius Pre-
ceptor dicitur : quia o i m nulla Trinitacis 
perfona , prsecer Verbum , carnem induerits 
ille tantum prebuic hominibus exempla; 
Spiritus fandus &; Pater nequáquam. T i t e l -
manus ib i commentacur in paraphra í i : ^«o-
niarn ego unus omnium vejirüm fum inftru-
Üor ¡ moderator, du&or , atqne práceptror: qui 
& exterius per vitam fimul & do t^rinam^ & 
int'er 'ms per Spiritus unthmjem , aut qualcm-' 
cumque internafn admonitionem, vos doceo. 
ü t ergo quhm praecipuum íit magiftri rriu-
nus exemplo fuadere videas, Dei folus Ü n i -
genitus difcipulorum fuorum fe nominac 
Praeceptorem : Aiagifter vefter mus efi Chri-
ftus. Proinde Salomón de multorum erúdi -
tione perutili verba facicns hoc loco , non 
cujurque rapicntis or i tribuir eorum profe-
d n m j fed i l l i qui cüm íit juftus, quos verbis 
in f t ru i t , exemplo corroboran Ideo docere 
plurimos aíTerit labia jufii. 
Erudiunt, Chaldasa tedio habet: pácant,, 
Occaílone hujufmodi veríionis , nonnihil 
dicendum in eorum laudem qui prudentes 
ac beneloquii Vide quce ad praecedentem 
florem a n:ié». notavi. Qiiibus adde jufti d i -
ledionem erga próximos in hoc valdé com-
mendari, quod mutuam ipíis aííerat coi i-
cordiam3& contueatur. Sicut ex abundántia 
cordis os loquitur : íic erudat linsua cu-
lis , didurum • per oílium hoc ingredimini: 
íic metu qui vos turbat poíito , nancifce-
mini fecuritatem D . Auguílinus de fe d i x i t : 
Longinus aperuit rnihiUnts Chrifti lancea% D.Aüg.t^ 
& ego intravi & ibi reejuiefco fecttrus. T i - P-^manuáíb 
inore conterritos difcipülos decebat íimilitet * 
in afFtdus Redemptoris arcem recipi , q u ó 
íic ánimos conciperent. Cur non eis ut pes: 
latus intrent ad Magiftri cor ille fiiadet ? fed 
pacem repetitó donat ? Qxna didura fapienú 
fat eft. Q u i donavit ad invicem ipíís con-
jundionem paciíicam verbo , per hoc infi» 
nuans cupere fe ut ab eifdcm fervaretur, fatis 
indicabat i l l is offerre locum in pracordiis, 
I n cotde fuo collocat alios ? qui fcedus ami-
citiae vult inter eos permanere. Et quidem ex 
inagnitudine hujns doni fatis id perfpicitur: 
ait enim de'pace D . Auguílinus , quaíi de 
re máxima, Hanc ergo qui accepit teneat, ju i Htm to,té¿ 
perdidit repetat *, qui amifit exquirat \ qm- fcr-57-de 
niam qui in eadern non fuerit inventus 3 abdi-
catur a Patre^ exhdiredatur a Filio ¡nihilomi-
nus & k fanüo Spiritualienus eficitur. 
Plurimos. Non uni vel alteri; fed quara.-
pluribus difpertire follicitat juftus radios : 1 
Verbis Do-
mini. 
nalis 
tto-
qub 
ubi namque fplendor multus corufcat , non msijor% ^  fe 
ad paucorum aciem ardari fólet. Exigui ful- facilius per-
goris eft non omnium oculis patére. Qiiaf- m t i i t viful 
dam numerant aftrologi ftellas , quas nebu-
lofas vocant. Harum nocitia non ultra p h i -
lofophos 3 & mathematicos cxtenditur; cx-
teram hominum latent univeríitatem 3 non 
nif i quia lux earum exilis eft j planetarum 
•vero jubar quia majus, totus agnofcit orbis,-
Haud aliter luces rationales quó funt f u l g i -
díores, eo faciliíis patiuntur confpici, 
Sub dura dominationis j^gyptise catenl 
gemebundus populus Hebrásorum jacebat. 
Et ut itioris eft homini , clamoribus tune 
pulfavere CÍEIÍ fores, cüm impietatis flagel-
ium ex per t i funt humané . Illa quae miferis 
quam celer adeft clementia 3 gemitibus iftis 
permota Moyfen de liberadone populi m i -
raculorum armis adurura deftinat legatum 
in rubo. Vid i t a longé ívioy fes'hirfutura ve-
prem flammis exardere j ni hilo talncn coil-
fumi. Prodigium ftupet ingens ; accederé 
tentar, ut cominus rimetur vi í ionem: fed ar-
cetur ab eo qui aderar in igne : Ne appro 
jufquam id quo plenus eft. Plures odiorum pies^nquit, huc. Qiiifnam cífet qui loqueba-
fbmitem garrulitate fuá minrftrant , quia tur ei, d idum eft ipfi ; faciem íamen avertic 
íoan-í®.i9. 
?hryroio. 
non fuftínens fulgorem nimium. jibfcondit l ^ i ^ ^ . 
Adoy fes faciem fuam: non enim audebat afpi-
cere contra Deum. Gradum faciamus bine ad 
alium collera non fentibus horridwm ; Ced 
beatiflime Chri f t i Doroini pulchritudinis 
confpicunmtheatrura. Ib i non folusMoyfes 
in faciem refpexit Chrif t i fui folaribus radiis 
effulgentem ( quod non mirum cum non 
prápedi re tur mole corpórea) fed Elias, imo 
tres Apoftol i carne mortali degentes , in 
^ latus. Cfavifi funt ergo difciptüiyvifo Do- diviniílimi luminis pompam oculos defixe-
mino. Bixit ergo eis iterum i P a r vobis. De runt. De tribus ait S. Lucas : evigilantes vi- Lür0j. 3 ^ 
pace mutua Termo eft inter eofdera. §l^id{út derunt majéftatem ejw. Eliam íimiliter eun-
Chryfologus ) repetitdt pacis largitas ifta ma- dem fplendorem vidiíTe quis dubitabir.Exur-
vifejfabat ? mp quia quletem vult inter eos gí t ecce diíficultas. U b i non folari fulgore, 
Kpetita pacis donationé fervm ? Repetido fed igneo tantum fcintillat rubus , non aiw 
videbitur harc fupervacua , cüm taceat quod det Moyfes aciem figere ? Cüm veró divina 
«o loco putaret aliquis opportunum. Exi f t i - Chr i f t i fades refplendet Phoebeo nitoie. 
(refpleñdml 
venis alunt odium 5 juftus eo quod amo-
íem erga proximum in praecordiis nutriar, 
amoris mntni profert docnmenta.Hinc illius 
probatur d i l ed io : nam aperté denotat alios 
corde fuo locare , qui pacem inter eos vuk 
fervari. 
Morti^ c clauftro Salvator ad Apoftolos 
revértitur , quos timor clauferat intra domi 
fores. Stetit in medio, & dixit eis : Pax vo-
bis. E t cum hoc dlxiffet, oftendit eis manus 
Mattli.17. 
47 L Flos XXlI.Labia jufti pafcent plunmos &ckDelibatio VIL 
(refplendmt facies ejus ficut Sol ) Apoftoli prxftigia vana , fcd veros devoraret ferpen-
Liía In E -
palpebras intendunc ad Inmina vibrantera ? 
Luminaris majons ratione utentis condií io 
haec eft : oculis ñempe fe puael)ere fadlem 
'intaentiiífti; minoris non itai Transfigura-
tionis monte Dominus erat omnium qui ru-
tilus cLncbát j in Horeb non Dcus peculia-
riteic aderat, fed angelas, quamvis eo quod 
legarus eíTec Alr i í l imi , Deus nomineturi, In 
Hehr^o3 aic Lira , habemr: apparuit ei ánge-
lus Ddmini, Angelus, tnirn Ule apparebat 0* 
tes í Myfterium attende. Virgsc maleficorum 
( ut p r k d i x i ) fígurabant aftiuias mundi; fcr-
pensautem fapientiá. Nonvalebant vafntisc 
veram párere prudentiam , nec reipsá viro-É 
Magorum in ferpentcs mntari. S£eciilnm ta-
men , apud quod feré n in i l eft quod non 
adulteretur , fccit invaluilFe vulgo qnód fa-
gacitas dolofa confilium fenile gignere pu-
ternr; cum potiüs mentcm redé providam 
comitetur fímplicitas columbina : Efiote ergo Mattji 
locjuebatur in perjona TJei) & ideo aliquiindo prudentes ficut ferpentes y & fimptices ficut ú . 
«C'hi-yrof.Eo. 
j . l . j . a d v c r -
íus vitupera. 
y'nx moaafti, 
yo. _ 
"Esc afíutiis 
r,on predií 
'vera Tapien-
t ia . 
Chryfof.ro. 
j.hom.íj.o.in 
loan. 
Exod.7.10. 
Ibi n . i i , 
6c t i . 
Ong.lio.4. 
Intcrli. ín 
Exod.^.i*. 
Tertul l . l .d . 
anima. 
S.Profp.I.d, 
promiíTT. & 
pixdic. p . i 
C 5 ; . 
ángelus¿aliquando Dominus ncmiHktuY. Crea-
tura reverentiam i u conciiiarec, difficili fui 
confpedu majeftatem oftentat : ne appro* 
pies.. . . non eni?n audehat afpicere : vifum ec-
re denegavit fui. Deus autem ctiam, oculis 
excuíTo vix fomno trepidantibus obvium 
propala,vit fu lgorem^w^ite^i' &c.Sequan-
tnr vellera hujnfmodi benignitatem jufti 
feicntes quoniam cund í s extant debi toresjUt 
etuálam piurimos. Mul tó minus raagnum ífe 
probat qui nulli prodeft. Luminare ejuippd 
ait Cbryfoftaraus j qmndiu feipfum taintum-
modo UluminM, luminare profeso non efl. 
Q u i autem indoEii funt. Ad litteram hoc 
accipi nocavi pro impiis » jnxta Salomonis 
uíi tatam phrainn. ,Et mehercle , nihil tam 
flultos hornines facit ficut malitia , nihil fa~ 
pientiores reddit qtiam virttis , ur ait Chryfo-
ftoraus, Atjproh dolorrde perveifo valdé fas-
culi more venditatur aftutia tanquam inge-
nium,cum fir fatua nimis.Nec enim verfutiíe 
veramjfed fiítam fapientiam párete valent. 
Coram Pharaone quam diveríimodé íe 
geíTetunt Aaron Sí M a g i , vidift i ? Projecit 
Aaron virgam , palamque verfa fu i t in coiu-
brum. Tulitque Aaron virgam coram Pha-
raone & fervü ejus, qua verfa efl in colu-
brum. Malefici deinceps Aaronem funt i m i -
tad , fed arcane per nefeio quas mágicas ar-
tes. F'ocavit autem Pharao [apiernes & male* 
fieos : & fecerunt etiarn ipfiper incantationes 
aASgyptiacaí , & arcana qu&dam fimilitert 
Pro]eceruntque finguli virgas fuas , qua verfiz 
funt in dracones. N i h i l hoc loco dubium oc-
currit : indubié namque theíl noftrs favet. 
Q i ú d fignificat hic ferpens Aaronicus ? Ex 
Origene dato pridem fapieñtiara. Serpens 
vero, a i t , pro fapientiá vel prudentia poni {o-
let. Q u i d maleñcótum virgae denotant?Juxta 
I n t e r l i n e a r e m ^ / ^ í ^ mundi. Deinde utrum 
ferpentes Magorum exciterint v e r i , Caieta-
nus , Abul . Liran. a Lapi. quibus patrocina-
tur Auguftinus, aínrmant. Verumramen fen-
tentia probabilis fiófcos aíTerit , cura j u f t i n . 
Rupert.NyíTe.Tertullianoque dicente jfolent 
damones phantafmata praflare , & corpora 
fingere , quibus exteriores oculos circumve-
niunt: fed Moyfis veritas méndacium eorum 
devoravit. Idem exiftiraat S.Profper. Firga, 
i n q u i t , quam manu Moyfis portabat , coram 
Pharaone projefta , ejfefta efl ferpens. Magi 
quoque Pharaonis ut divina potentia fupera-
rentur , talia figna faceré permiffi, proji~ 
cientes virgas fuas , etiam ipfé ferpevium 
¡pedes ofienderunt. Et car non permifít Deus 
ut dc-Emon incantatoribns mediis veros pro-
dnceret ib i dracones ? Nonne fíe Moyfaicus 
Vineeret ferpens glor iof íus , fi nempe non 
columba. Examina, precor, totam homimim 
fapientiam: 6¿'videbis qtiam facile decipian-
lur. Quid putaret ille qui de facco Benjamín g^g,¿Ll 
fcyphum Jofcphi videret extrahi ? nonne de deúpim^ 
furto damnaret ? Quid is qui pallinmjofeph 
cerneret in mana caluroniantis feminae re-
l i d u m , i l lo fugiente ? an excufaret enmab 
intentato adulterio ? Nec tamen hic adulter: 
nec prior lacro. Fallnntur oculi : quidni 
mentiatur phantaíia fibi ? Rcmus apparet in 
aqua f r a £ t u s 5 c ü m l i t integer: columba fim-
pliciffimum animal colonbus nos fallit,quos 
non habet .: nubes cottina Solis putatnr¿ 
cüm íongifllmé diftet : L u n ^ videmus ineíTe 
maculas & eludimur, partes enim folidioresj 
non autem naevi funt. Sique vifu fraudamur3 
quibus non fallacüs erga multa 5 quae videri 
nequeunt, fubeíTe pütamus ? Etiam de no-
bis ipíis perfáepe fentimus falso. Airumpíiíle 
putabat iter ifaac ut factiñeio patris adeíTet i 
8c quidem ferebatur ut maáare tu r . í?etrus 
non dubitabat fe potius mortem fubiturum, 
ciuam negaret Magiftrum ; ac negavit m i -
fernroe ter. Sualus ibat nt perfequeretur fec-
clefiam ; nefeiebatque fe duci ad viam , i i i 
qua fadus eft ex hofte defenfor. Ecce quara 
patum de feipfis agnofeant homines : quod • 
praecipué verum eft de peccatorum nofíe 
cíceutientibus: de his namque dicitur : in-
doílifunt. 
ín cordis. L e d i o Septuaginta n o m e n , ^ - > 5r•. 
dis , omif i t , & habet fie : inüpiemes autem St tauterl"f 
tn eg jiare rnonentur. Nec ideo diminuta ver- ^ ¿0r\veri 
fio hxc eft : quia femel quod pronunria- non 
tur ege ftas, cordis eíTe pauperiera fupponi- efi*. 
tur : nam íí non ad cor inopia perveniat, L^» '^1, 
vera non eft. 
Audi Siracidem. Conclude eleemofynam iñ W " * * 
cerdepauperis. Putabas didurum : repone I í ' 
ftipem in manu mendici ? vel in oré \ Non 
ita loqnitur j fed in corde , inquit : qua de 
caufanifi quia corde moratur egeftas ? Tam 
de corporis, qnam de fpiriíus ope locus i n -
U . . i . 1 ,. . i 1 ; Tnteill W ' ig i valct: Interlmearls quippe verbo/*^- *" ^ 
mofynam, ait : corporalem fpiritualem. Dé 10, 
quavis loquamur, verum eft corda mifenatt> 
pati : nam fí de temporalium defedu ferroo 
f i t , hoturri eft 5 & fapicntum calcuHs com-
probatum , pauperem non eflTe cui multa de-
luh r , fed qui plura cupit. Igitui: quamdiii 
cupiditas corda non vexat, proprié pauper-
tas illa non eft , fed tantum bonorum abfen-
tia : quorum nulla jaduraputabitur , fí tan-
quam tul dominus defpicis quíe noftra non 
fun t , & nihi l arnifífte credis , & fi 
dimitías. Qui fe habet nihil perdidit , inquit SCR'cf 
Séneca. Si vero de fpiritualibus inani loqua-
ns >dicam : pone quod inculpabilicer fandi-
1 íatis 
Animamm medid lcnitas?excmpíuiii3&: prícmium. 8¿c. 47ji 
tads heros ómnibus üs deftituatur quibus iíi Simónem & Andream > ut ipííus veftigiafe-
ta t i s largieme caslefti liberalitate folenc querentur : & ipfi quám celeritei-ómnibus 
amici Dei abundare : dummodo cor non fie relidis evangelicae m i l i t i s fub tanto dnce 1 *. 
vacuum príEÍentiá Diledbi ( dum ;3 inquam, dedere nom'cn : venite pofi me, & fdeiam vos Matth. 4, 
culpa giavis ipfum non depauperat ) di ves fieripifeatores homimm, At i l l i contirihh re~ 
adhuceft : etenim dicet prout amator ille liftis retibus femi fnnt enm. Au&s <\uo¿nzm 
Dei,quem fie loquemem introducit Augufti: ílipendium tyrohibus polliceatur í Homines 
to.8. qttidquid mhi vutt daré Dominus meus , au~ Evangelici veibi retibus expifcatui'os pro-
jnai^- ^ ferat totHm 3 ^ miÍ3Í ^et' ^ Tceleribus 
SÍ' 
quid W 
inquinantur,ij fané pauperrimi, quia degunt 
in cordis egeftate. 
Egeflate. Pende quam diverfím judicet 
utraque fapicntia, divina fcil i . ac humana. 
Divina computat malos incer egenos ; ha -^
mana cotius reputar orbis dóminos : dum 
mittir.Relinqucbant ipfi cunda: nec tamen 
ampliora fpondec omnia generóse dimitten-
•tibus ut fequantur vocántem ? Zachaeumjqui 
fuá non re l iquir , Dominus remüiierat adeé 
magnificenter ? N o n parce tu putes cum 
Apoftolis egiíTe Rcderoptorem : pollicitatus 
etenim fuit fe fádurum quod animas trabe-
videc exlcgcs, quibus pro ratione voluntas, rerit ad viiae portum ex fludibus mundi : 
gaudiis, & pompis exultantes, auro gem- freiam &.C. Cooperarores Dei conftituere 
mifque fulgidos. Sed quid omnia i í h , ne decreverat eos : hoc erat nobile prasmium 
credas eos in cordis penuria degere ? Domi - cunda relinquentibus asquum. Imperfedus: 
hatur ,efto , fuperbia potens univerfo t o t i : mAvifeftum efl quod tune non Apeftolicum ChrjCoChol 
aerea opulentia dicenda haec efl; : nam quid ícupierunt honorern , fed qm/tum ¿¡fofiolici y-Av Máttho 
alind mundus prxter ventos ? Hinc efílat operis & Uboris, Sciehantenmquam pmiofñ 0?e*lsi?a~ 
quibufdam Zephyrus amoené,illinc furit ad>- efl anima hominis, quam grata efi apud Deum c^t -* 
verfus alios urens Aquilo : tolli t aliquos ad falus ipfius , quanta merees efl homivem adi-
fyderaNotus ; rnultos ad tártara ptíceipitat ficare fecundum Deum , concupiermt, & fe-
Eurus, Ventum proindé S, Bernardus appel- quuti funt. Hoc loco Salomón de pvaemio 
SiBetn.Ccr.j, lat f^culum difertiílimé : tribus¡úx^malignif-' conferendo tácet erudienti próximos ad fa^ 
íJat^om1 fím*s * & valtdijfirnis ventis expofitifumus-y lutem. Silet quidem fapienter , cum tamen 
carni ¡diabolo , & fmndo. Sic vOcavit quod de impiorum fupplicio non ret icueri t , fed 
Mire. 13. 
17. 
Beda in 
Maic. ibi. 
1.4. c. 41. 
Y mü icco 
expertus eft flatibus componi. 
Poftquam per varia ponenta reos Deus 
przemonuerit de mundi fine, miniftros t án -
dem fuos deítinabit ut judicandos compar 
rere faciant coram diftr idif l imo judice,, E t 
tune rnittet angelas fuos , & congregabit elB~ 
¿los fuos a quatuor yentis a fummo terr£ ufque 
ad fummum c&li. Exponit Beda : a quatuor 
ventis , a quatuor mundi climatibus dicit. 
Ecc'e mundi quatuor partes dicuntur venti 
Quatuor a Dei Filio ! Nunc pervium eft cui -
i^ ue penficulatius hujufmodi lugubtera phU 
lofophiam tradanti ratiocinari Uc. Quod i h 
partes divifum difíluit i n aquas, non aliud 
quam aqua vocandum : quod fciífnm d i f l i -
patur in ignes, ignis eft : ergo íímili ter, i d 
enjus partes venti funt , quid erit nifi ventus? 
Ex evangélico textil, quatuor mundi partes, 
& quadruplex ventus exiftunt fynonima : 
faeculum igitur raeré credatur aura tennis. 
Unde quid proderit orbis dominatu pot i r i 
fupeibos3ut prasdivites habeantur apud eum, 
qwi tes medullitus introfpcxerlt ? Etiam h i 
nobilcs hiftriones ( prout alij ) tranfigunt 
vitam in cordis egeflate. 
Morientur. Mortem eomminatur impiis 
pro fupplicio. Minimc tamen ei cujus labia 
erudiunt plurimos , lego pramium hoc loco 
defignari: fortaífis eo quod non mediocri-
ter ipfo labore muneretur qui meíTera ani-
marum colligit fedulus. U t enim ex D . D i o -
nyfio DodoV angelicus ait : nihildignius in 
eis comminatus dixérit 
•morientur. 
in efirdis egeftatt 
F L O S X X I I I -
Behedidio Domini divites fá-
cil , nec fociabitur cis 
afflidio. 
K r f P E R I T V R. 
R o litterali verfiGuli commentatio i l 
dúplex oceurrit quxftiuncula f o l -
venda breviter. Inquirir prima,fer-
ráo-ne fit de temporaneis divit i is , an de fpi- . 
ritualibus ? Li ra de animse opibus exponit ¿iian. in 
l i t teram, fecutus Interlinearem : quse de vir- I)¿ov' 10» 
tutum opulentia,necnon de cundorum uber-
tate bonorum , quá jufti potientur i n cáelo 
cbinmentatur haec verba, fortaífis myfticé. 
Hujus ratio expoíítionis affignari potefti 
quia divites faceré tribuitur hic benedidio-
ni divinaí,tanquam aliquid ei peculiatc, fícut 
infinuát originaria L e d i o : benedi^ lio Do-
mini ipfa ditat i pronomen, non eft i b i 
Otiofumí fed rcddit hunc fenfum : ipfa bene-
d i d i o De i , & non al iud, ideft non fasculum» 
vel poteftas humana, divites conftituit mor-
tales. Atvero fi de mundanis facultatibus 
i§cio hominum, ausm DeicooPeratorern fieri. loqueretur ,Deo rton appropnare tn ías con-
Munus divina largitate dignum eft , h t ibí 
donavit quod animas elucreris. 
Semel tantum legimus Dominum fuifle 
hofpicio receptum apud Zachaeum. Ei ta-
^en in huyas humanitatis praemium Filius 
Dei benigna liberalitate plura dona contulit, 
adeoquod ipfe dixerit : quia hodie falus do-
m i huic fatiaejt. Ad maré G a l i k x vocavit 
ferré : nam & rapini 'dites faciunt. Pro 
parte verum oppofita , quae videtur Hitera-
lior , ftat quod Salomonis temporibus ere-
brius Deus , pro carnali populo, de materia-
libus gazis , quam de thefaüris infenfibilibus 
agebat: unde fumit k frequentioribus a rgü-
mentum fatis validum haec expofitio ; juxta 
quam , f i textus explicetut de virtutibus3 
O O o 
Caleta, 
L c d . H c b r . 
C o r n e é a 
L a p . in 
P l O V . I O . l I . 
3-
Gen. 5 j . 9. 
10 . 
Caietan. ad 
cum locum. 
Icr¿ra. j i . 
E z e c h . n . 
Luc .1 .37 . 
Horat . in 
arr. 
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moralis eft fenCus , fi vero de gloria» donis, cui benedicitur. Hinc meminifle velim eos 
anagogicus. quorum benevolentia prodcft aliis , ut tán-
Secundo quáerituc an hxc fententla reddat tüm illis quibus favent, beneficium patefa-
fenfumforiTialem ( ut philofophicc loquar ) ciant : alicer bencdicentes non benedicunc 
vel caufalem ? lioc eft : utrum benedidio &• audient Martialisdiderium : 
Dei dicatur hoc loco divites eo modo face- Crede mihi quamvis ingentia Poflhumedones Matt¡a] 
re, ficut ipfa fortunarum poíTeflio per femet- Anthoris pereuntgarrulitate fui. eptgt, ,;* 
ipfám ditat feu potius aííeratur homines Domim. Singulari numero dicitur. Me-
replere , velut regis poteftas abundare facit moriam refrica pronuntiati Veritatis divina:, 
magnates, aut providus pater guatos cha- quas dixit : nerno potefl duobus dominis fer-Umh 6 
riííimos ? Utraque interpretado verofimilis 'vire. Nec ideo putandum te fore ditiorcm i 4 . 
eft : fed pro l i t ter^ rigore fecunda plus arri- íi temerarius audeas apparenter exhibere 
det. N i t o r in eo quod ex:poíitio prima non minifterium Deo fimul éc faeculo : hujus 
valde congruit pofteriori verfus pa r t i : quis cnim ftipcndia fraus , & fpes inanis. Cur chrvfof 
enim dícet benedidiohem Dei eíTe formaleni perforató aqmm dolió ingerís ? Nihí l enirn i.hom.jy0' 
depulfionem afflidionum , ad eum modum aliud eft pro prdfent 'éus iftis laboran, ín Matth.* 
quo lux expulfio tenebrarum eft ? Cumque fiamrnam decerpere, quam pugnis aera c&dere. 
Utplurimum foleat poftrema pars dogmatis Cene fmftra curris. Igi tur opulentior notl 
eris ex eo quod mercedem cupiens dupli-
cem, te mancipes duobus heris. Omne tem- Hugo 1. de 
pus in quo de Dev non cogitas , hoc te computa ani, 
perdidijfe , fcribit Hugo. Imo licet erga te 
fortcm beneficentiílimam experiaris, neutí-
quam dives effcftus es : cum enim fcrviliteí 
vivas, dominium non acquiris. Quod more 
fervi degant qui fóculo prseftant famulatum, 
heu quam verum : ficut enim Dei fcrvitus 
ingenua ; íic mundi libertas captivitatis j u -
gnm. Ad illud Prodigi :fac meJicut unumde Luc.iy.i9. 
tnercenariis, belle Chryfologus : & hoc petit ChryfoU 
c¡uia qui penes extranema fervam fenferat l i- ÍCÍ. a. 
hertatem^ penes patrern credit Jibi futuram l i -
heram fervitutem. 
<Divites. Quam fapienti ftylo Auguftinus 4* 
Deum vocavit manum ! Totus, ait , manus S.Aug.to.s. 
eji quia omnia operatur. Hinc videas qualiter ^P^110' 
fit ampia Dei manus: cum ille qui nuliis fi-
nibus clauditur , totus manus eíTe dicatur. 
Ejus benedi£tione dignis providere donum 
de neceíTariis foret fatis, nec enim amplius 
avent. Sed coardar í non patiens infuper eos 
ditefeere vul t . Híec laraitas eundem com- -
movit ut naturse noftrs; non dedignatus i r i -
digentiara voluerit humano plafmati perpe-
tuo nexu colligari. fe fus Chriftus panper eft Caífiod. m 
de mftro ; de fuo dives : qui ideo indigam hu- P^3?* 
manitatis ajpimpfit naturam , tú abundantis. 
fu& nos partícipes faceret. I ta CaíGodorus. 
Facit. N o n d i x i t : protegi t , nefecurita-
tem nocivam ex hác fententiá conciperent 
qui Deo favente poííldent bona qns funt 
apud mortales i n pretio. Quamvis invida 
potentia tueatur abundantiam foelicem,nuf-
quam tamen fortunarum ( citra peculiarem . ^ 
provídentiam ) tuta fides. Nemo autemfecu- [ '^¿^.ar', 
rus eft in his bonis qua poteft invitas amitte- ^ f V ^ , 
y í , dixit expenfus jam Auguftinus. Qiiasnani 
erit ftabilitas i n terrenis , ubi nec divina: 
cieleftcs periculis immunes putandae f t^ t? ^ ^ 
Nemo feeurus debet ejfe in v i ta iña , qu£ tota l ^ 'A . 
tentatio nominatur , ut quifieri potuit ex de- 0 
teriore melior, non fiat etiam ex meliore dete-
rior. Si fpiritualia,qnaE pati nequeunt ab ho-
mine , nullufque nifi nobis volentibus au-
feret , ira periclitantur : quid erit in fenfi-
bilibus bonis , quorum conditio diílimilis 
eft adeo? 
Nec fociabitur eis. Contradum focietatis 
i n textu noftro fenfum prioris aperire , ftat 
aílignata ratio. 
Valet itaque fententiá tota quaíi diceretj 
divina protedio ditat hominem 5 non quod 
excludantur induftria,meritaque:fedut f igni-
ficetur Deum eífe praecipuam caufam ejus au-
gmeiiti quod homines experiuntur : fie fiet 
ut careat dives angoribus, quibus patent 
malé parta , pejúfque fervata bona. Pro fe-
cundo hemiftichio fenfum attulit Caietanus 
docens per hxc verba , & non fociabitur eis 
affli&io , indican quod a Deo collatis bene-
ííciis non adjicietur dolor , quo Dominum 
fui dati poeniteat.- Forte nixus eft Purpura-
tus interpres Leótioni Hebr. quae fie habet: 
& non adjiciet dolorem fecum , quam fie ex-
fcripfit Caietanus : & non junget dolorem 
/«^.•cumque illud,/««Wjvel,/<fí:«w,indifFerens 
videaturut appellet fupra divitcs,aut accom-
modetur Deo , non judico interpretationera 
Caietan. probabilitate deftkui : quidquid in 
cotracium perpetuo feveriüs dicat \ Lapide. 
Benedittio nomen complexum eft ex bene 
ae diótio : figniíícare folitat precario boni 
quse fit alteri. H í c pro Dei favore fumitur 
quem opere praeftat: nam divina ioeutio fie 
eft mutabilitatis expers ut sequivaleat operi. 
Appofítc Caietanus in illud Gen.3y. bexedi-
xitque ei dicens non vocaberis &,e. ait : & 
memento quod Dei benedicere tantdi eft vis , ut 
fit etiam benefacere. De hoc fupra flo.7. de-
lib .3 . Expofitioni praefatíE variis in loéis mo-
dus loquendi faers Pagina favet. Apud Je-
yemiam-.nunquid mihi dtfficite erit omne ver-
bmn ? Et apud Ezechielem : loquar verbum, 
& faciam tllud. Gabriel ángelus : non erit 
impoffibile apud Deum omne verbum. Qi ikm 
aliter humanae vocis perfonat Echo ! Tam 
longé di ftat ut homines operibus íequiva-
lentia verba depromant ore, quod potius eo 
minus agent , quo plus loquentur. Forte 
mens híec Salomoni , dumai t ; in omni opere 
erit ahundantia : ubi autem verba funt pluri-
ma* ibifrequenter egeflas. N o n folitum eft in 
loéis plenis Echo fonum referre , fed i n va-
cuo : nnde poetice , ne dieam falso locutus 
eft qui dixi t 
Omne fupervacuum pleno de peÜore manat. 
Nomen, TSenediÜio, conftruitur ( utinam 
& gramvnatica nos doceat ne folíEcifinura 
committamus in opere ) cijm dativo cafu, 
qui tribuitur non akeri perfonas prarer eam 
lepidé plus q i ú m folide notavit hoc loco ba- Vi0HAQtlU 
lazar. Ait,eos qui per nefas aíTequuntur co-
A pías; 
E Dcí manll veras divina; 
pías,pa(5tum inire cum aífl idionibus : proin-
déquc partcm lucrorum á ciuciatibus aufcr-
r i , dum frui fuis quaeftibus non finunt iJlos, 
Minus acuté dicam, per iWüá, fociabitur^ ¿e-
nocari quam velociter moerores qnacram for-
tunarum , &c focij foelicitari bus ingerant fe : 
non tantüm ut cito voluptatem faciant ex-
pirare j fed etiam ut manente gaudio , melli 
fella mifceant. E t , quod pejus eft , illis i n -
gemifcentibus , qui beati reputantur, vulgo 
non creditur. 
O^Idlus 4. Qyam mifer efi I™ fert afperiorafide ! 
poat.xo. jifjiittio. Politicorum notiííimus aphorif. 
mus eft fummam Reipublica: profperitatem 
nutare , nec differri nimis quod infceliciter 
declinet. Etiam fots hominis ( qui Rempu-
blicam imitatur oeconomiá privará ) femeUit 
fupremum cenfus ingentis faftigium tetigit , 
fe minatur mox praeceps ituram. Timor hu-
juícc ruinae máximum eft divitis cruciamen-
tum. N o n unius tantum aíí l idionis dolor 
i l lum contorquet, qui contra fas acquirit 
opes. Anxius lucrandi pungir ard^t: cufto-
dieridi v ig i l follicitudó foranos excutit: & , 
quod caput eft,confcientÍ£e tortor inftat. Et 
Atifto! 7, ^nc (>r'tu,: <luod frequenrer infortuna /«-
Ethic.** perexceílens impedit fmlicitatem nec enim 
aurei l ed i molliries quietera reddit ci fa-
ciliorem, qüi fub propriae fortuna pondere 
gemit. 
Tibull. 1,5. Non ópihus menta hominu enroque levantur* 
Elegí. iErumnofam trahunt i l l i vitam:príEterit vix 
hora , qua non anxietatis aliquod í ignum 
edant : fida namque lat i t ia brevi perit : ne-
íen. d, mo enim poteftjúi Séneca,perfonam diu ferré: 
Otmít,c.i, fifia cite in naturam fuam recidmt. 
D E L I B A T I O I . 
•E Bet m m u VCYA d i v i t U ; non xe fortis 
rota > mmdwepromtffis. 
ADefte quotquot vel tenaces quífeíiti lu -cri defoffo turpiter incubatis auro , vel 
quorum pedora follicirat fitibunda cumu-
landi cupido. En oceurrit fuaviffima ditef-
cendi via : quin amore tabefeatis habendi, 
rotinus ditabimini. NoíTe cupitis quasnam 
i t illa ? Tíe ¡edittio Domini divites facit. 
N o n vobis afferet veras opes mundi lacgitas 
promiííis locuples, quae toties capeífere pro-
hibenc foranos, arque dant perjucunda v¡-
giíibus inforania. De benevolentia vos, om-
ni fidione longc poíitá replcbit. Ne fequa-
mini dudum apperitus, ut inter mentitos, 
& folidos rhefauros dijudicetis : caecus eft 
ille : luminibus orbam voluntatem ducere 
non valet, quin praccipitet. Quid non erro-
ris timendum erit caeco de nummis audenti 
judicium ierre ? Virae quidem caduca bona 
^ pidurata funt : quid enim amplius poflidet 
i n c 0 ^ ' ^ Perl:i:anfi': in imagine ? ¡mago figuras, 
ni. "" Da* non re* > habet ¡fie & p^afens vita. Sed cum 
phantaílae nimium fidamus , quae difeurfus 
leges ignorar : appreheníionibus tota fcena 
peragitur, &: in hac theatrali pompa, regiam 
u induit perfonam potens numifma. 
±.t genus & formam regina pecunia donat. 
non a fortis rota ^ &:c* 4 ^ 
N o n aurum folij majeftatem prátripuir, quod 
tot raprores quafi metuens pallet : fed nos 
id fúperbo throno locamus , & opihib fü-
per capita vehit quod natura fub pedibufc 
condiderat. T e r r « foetus argentum & au-
rum : imo , quia v i t á c a r e t , inter plures m í -
-^ms nobilis eft. Sed colore mutato matrem 
non agnofeit. Aurum & argentum nomine ^BetnSct* 
ierra eft rubra & alba ; quam folus hominum 4. Adtcui 
error facit, aut magis reputat pretiofam. Sic 
aurec Bcrnardus relarus fuperius. Ne qusefo 
veritati maeftiíiimae vertas faciera. Clamat 
idem S. D o d ó r ab illa refugienti : 'filij Idcáibli 
ddam genus avarum & ambittofum audtie : 
quid vobis cum terrenis divitiis & gloria tem" 
porali t quA nec vera , nec veftra funt ? Patris 
melliflui verba poftrema penfita i nec ver<)ít 
nec veftra Urque cernas qukm óptimo jure 
rideat opum inanitatem : faeculi mendacium 
in fubjeda materia latiüs expendam hoc 
utens dilemmate. Divit ianUti congeriero vel 
t i b i plácida fortuna projecit ; vel meri to-
rum fudans induílria fodit. Si primum,alic-
na fur invafifti. Si fecundum, n ih i l te pror-
fus accepiífe reputa. Jara ütrumque^ firmo 
didunu 
A fortunatis ini t lum fumain í ut vel íic "f. 
feftinans, eos; adhuc inveniam a:grit|.idine Smf 
(na (jacentes dicam, elatofve ?) folent enim p0^det ^ 
d i d o velocius evanefeere. Tumentem facul-
tatum ambitiofo faftu fimilem tutri a qua 
thefaurus conditur , fané dixetim. N o n q u i -
dem domina poífidet arx quos gazarum cu-
mulos claudir j dominium eft penes i l lum 
qui non agnofeirur á propugnáculo fervan-
te non habitas , & potius depoí i tas , pecu-
rJas. Haud aliter mendicus inter argéntea 
pondera ( dives , inquami inexpletus ) tena- , 
cibus oculis bonoruni claufuras fibi commif-
faé cuftos. Aliena tuetur : alteri haraque funt 
hace eadem repromiíTa , cui i licet ignarusj 
illa fervat. Tuum non eft quod tecum ferré non i . A n t o n ú 
potes. Verba funt D . Antonij Olyffip. Ira-Olyflip.fer. 
que veré poíTumus autumare, i l lum qui forre í j i ^ 1 1 ^ 0 ^ 
locupletior micat , non fuis f r u i ; fed bonis 
ejus, qui fequitur poíTeíforis porir i . l l l o rum 
quod fors ob tu l i t , non íbelix Dominus eft, 
fed alter dorainatur. 
Geminatum filiura protulit amico paftii 
Rebecca. Nafcendi primatum Efau naturá 
conceílit fruftra : narn prout Lipomanns 
a i t , primogenitura jure & ordinatione divina Lipom. m 
erat ipfius Jacob j quod ex matris revelatione G c n é t j . } 1-
creditur cognovijfe : mde fuam intelligitur 
vexationem redemijfe > revocando prudenter ad 
fe , quod fibi ex gratia Dei competebat, l i -
cet revera ¿ib altero oceuparetur. Rem pro-
bavit exirus. Notiffima eft hiftoria: nec fu-
perfiúis narrationibus vellera paginas & le-
dores onerare , feientibus enim legem lo- Román.7,1, 
quar. Exiguo Jacob pretio majoratum reí 
vindicavit \ fratre : nec ipfum decepiíTe pu-
tandus eft , fed quod fuum erat recuperaffe : 
cíim il lum rextus ipfe laudet verfutiamm 
experrem. Jacob autem vir fimplex habita- RupetJ.?.c; 
bat in tabernaculis. Rupertus : nec eni?» fra~ 6. in Gen. 
trem fuum fraude circumvenit, fimplex nam-
que erat. Et qua ratione divitiarum jus po-
tius Jacobo , quam fratri largita eft d i v i -
tiarum altitudo Providentia Dei ? an quia 
O O o z nequwrx 
GloíT. in c. 
4. Gen. 
5. Ambr.ro. 
i . l.de Pata, 
di. c . t . 
Gen.4, 17. 
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na . 
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ncqaam Efau facums erat í an ut fuperex-
cellcns Alt i ff imi dominium fuperare natu-
ram noíceremus ? quidquid horum fuerit, i n 
Caimo compecitur utraque ratio : nam ira-
probus extitit , i m 6 plurium iniquomm ¿eni-
gma , prout infinuat GloíTa dicens ? dUj ter~ 
renám eivttatem , & mortíferas delicias funt 
amaturi, & quantum in fe eft amhitione pof~ 
feffuri , c¡ms figmficat Cain , qui interpreta-
tur poffefio. Concinit S. Ambrofius. Per 
Cain parricidalis populus intelligitur lud&o-
rum. Non tamen a Deo privatus eft poíTef-
í ionibus in íignnm ínpcemEE poteftatis : 
quinimo íic earum obtinuit majeftatem , ut 
rufticum pertíefus incolatum , primam con-
íltuxetit urbein. Cognovit autem Cain uxorem 
fuam , qtu concepit & peperit Henoch : & 
éídtficavit civitatem Scc. Qu id amplius pro-
meruic Caimus, quam Efau? Fratricida p r i -
mus qnomodo fluxas tenuit dividas 5 Boná 
per induftriam parta fuerunt ifta j non vetó 
dona fortis erant : aliter contigit in Efau. 
Cain non ideo poflidebat fuá quia p r i m ó -
genitus: fed quia coluit agros : & Caín agri~ 
cola j Efau vero jure majoratus ( fi natura; 
ftylum fpedes) ideirco dives erar, quia for-
tuna dante prior ex útero matris in lucem 
editus eft. Quod ergo Caimo dederat labo-
riofa folertia , proprium ejus dici poteratj 
quod autem Efau per nativitatis feftinan-
tioris fortunatam fortem adeptus erat, ve-
lut alienum eft : id reftituat Jacobo , qu i 
proindé lentis edulio primogenituramemen-
do , fuam intelligitur vexationem redemijfe6 
Suadebis-ne t i b i , n o n t u u m e í r e quodfors 
obtul i t ? 
Itaque ne fortis deíiderium prsEcordiis 
alas : necenim tot fumptus prudenter facis 
ut altcnus creditum cuftodias , nomine folo 
tuum : aliter, quaerentis aliena pcenam fubi-
bis , vita comité. Supplicium hoc docet ex-
peiientia : fed M . Gregoriura audi. Omnipo~ 
tenti confidimus quia hi qui aliena appetunt, 
etiam fms citius privantur, Sua malí palam 
diferiminí committunt,dum quaerunt non fuá. 
Arphaxad Medorum rege devióto fuper-' 
b i i t Nabuchodonofor , i t au t ad quamplu-
res provincias legatos miferit arrogantise 
fuae teftes. Q i i i d i l l i denuntiaverint facer 
texrus conticet : at ipfo filentio monftratur 
fuperhum regem tributa & fubjeftionem po~ 
ftulajfe , inquit adlitteram iníignis eruditio-
nis biblicse magifter Celada. Addit alior-
fura aureus Lacerda: calamus : qmdquid pe-
tuffct Nabuchodonofor ; ex communi réputfa^ 
> infolentiffimum fmt , legibufque anirnis 
inimicum. Indignationc commotus ipfc ju-
. ravit per thronum & regnum fmm quhd de-
fenderet fe de ómnibus regionibus his : ubi 
verbum, defenderet, fumendum eft prout La-
tiné fonat juxta Hugonem Cardin. dicit 
quod defenderet fe de ómnibus , quafi omnes 
vellsntpugnare contra ipfum. Defeníio fup-
ponit aggreíTorem : neminem adhuc lego 
contra Nabuchodonoforem infurgere : jam 
de propria defeníione cogitar ? Prudenrer. 
Ule per legatos qnaerebat aliena : oportuit 
quamprimían curare contueri pofTeíía : ex-
ponit propria qui ambit aliena. V i d e f l o . j . 
n. í j . 
oniini divites 8¿c.Dcfibatio I . 
Putabam p r s d i d i periculi metu perter-
reri cundos , ne quis alterius bonis inhiaret: ^''nUpi^ 
fed hydropiíiis anhelans quod cupiunt , p n E . ^ í ^ 
valet aífcdui complcdenti quod p o f f i d e n t . ^ ^ 
Sat eft alienum eíTe bonum , ut commoveat 
appetitum.Efto multis dominetur arbitrium: 
unum deíit alterius dominio poílcírum , fi_ 
bique denegatum : i n hoc folo delcdaturcu-
piditas: illud unicé placet inter caetera. Sic 
de fcelefto rege cum renuit manducare mce-
ro re preirus > eó quod ei traderc noluerit 
Naboth vineam fuam ( ad verfionem Septua-
ginta , qui legunt & non manducavit panem Lcft jeo 
fuum, ubi vulgatus habet : & non comedit h ^ . u , ^ 
panem) ait S .Ambroíuis : non manducavit S.Ambi \ ¿ 
fiiurn, quoniam quarebat alienum. Sprevit re- Nabm. C,Í; 
fertam dapibus menfam, qui alieni pañi avi- lu í*"11'10.!. 
dus inhiabat. 
H^reditarius eft a Protogenitrice mor-
bus h i c Paradifaeo dominabatur hortotfub-
diderat ipíius l ibi to Creator cundas arbores 
frudiferas , ut efui fervirent : ecce dedi vo- Gen.i.ij, 
bis omnllgn herbam afferentem Semen fuper 
terram , & univerfa hgna qu<s h¿,bent Ín J$~ 
metipfis fementemgeneris fui ut fint vobis in 
efcam:m\\zm tamen ex paradiíí iignis H e v ¿ 
placuifte lego , nifi pominoxialis arborem^ 
De caeteris coinedere fe palTa eft : de frufta &l c,j,it 
lignorum quae, funt in paradifo vefc tnur : at 
vetitum complacuit mirum in roodum. f i ' - I b i i u , 
dit igitur mulier quod bonum effet lignum ad 
vefeendum^ & pulchrum oculis , afyettuqilé 
dele5tabtle. DeeíTent in voluptatis loco pu l -
cherrima frondibuS , decoraque frudibus ar-
bufta ? Quid inter reliqua vetitum habuit l i -
gnum, ut Hev^ peculiariter arrideret ? Alie-
num erat quia prohibitum fuit a Summo 
Domino, ü n d e perdodus dixit A r r i a g a , ^ - Arria, to.z. 
babiliffimum effe illud fuijfe peccatum contra tra '^0Per' 
juftitiam , quia erat^ ufus rei aliena invito do- ¿[fp1"^^. 
mino. Confonat Rupert;us : qui nomine B. j,n,?. 
Virginis Marise fie de Primogénita loquitur: 
illa invitavit virum fuum ad comedendum Rup, 1.4. ie 
pomum mn fuum , pomum alienum , pomum Cant« 
interdiÜum* Alüs ranquam propriis nti po-
terat Mater viventium , quae dederat Oibis 
Condi to r : dedi vobis., . . univerfa ligna dec* 
Haec minus accepta fuerunt ei , quám inte-
ri tüs feraces r a m í : quippe quorum frudus 
non fuos Virago cernens i b i , jucundiflimos 
putavit . Se quanívis gratos fuiíTc fatear^de-
litefcebat in eis venennm. Alienum nobis, Sen«10 
noftrum plus aliis placet. Ira Séneca. Tran-I>i01f, 
íivit ad pofteros híec sgritudo judici) : qu^> 
licet nobifmetipíis valdé complaceamus,pof-
fefla defpicimus , aliornmque bona vefaná íi-
tis arder. Quamvis attamen votorum com-
pos fiar qui non fuorum cnpidus eft , non 
ideo fient propria, quae conditione funt alie-
na : nam fortis eft commodare, non elargiri. 
Neminem igitur fortuna ditat : fed befjedi-
¿lio Domini divites facit. 
Traníi nunc ad altcram partem propoliti cum 
dilemmatis in i t io dclibationis hujus. ¿omfr>PrA' 
(inquiebam)de tenx vifeeribus, operofa rne- fot j»m ; 
r i torum eruis anxietudin'e quod in bonis debuertt 
computas. Et fie dicam,te n ih i l é mundi ma- tliem' 
nibus extraxií íé: non enim donatur quod 
emirúr laborum pretio. Qviid ergo fpe delu-
fús obfequia dicas a t roc i , fereque liberratis 
ereptori 
c.hryfofl:. 
S.Aug. to. 
i®. («. i j . 
d. verb. 
Afoftol. 
¡acob. Billi 
acholo, 
facr. 
Sen. l.t. d, 
bcncf. c.t, 
ídem ibi 1. 
i.Reg.t7> 
Ibí.c.l8 l7 
E Dei manu verac divitiae, 
ereptori tyi'anno?Hamanarum aélipnum fax 
prsEambula fpes dici valer. Incipientes na-
t r i t a í fedas , adultos prom0vet5maturos con-
fummat: £Jam in omni re^aut aÜti Jive corfo-
rMiiJive fpirituali, agendi virtus fpes efl pra-
mij fmuri. Verba funt Chryfoíl , qnapropter 
fíBculum cupiens íemulari Deum, qui propo-r 
fita munerum expeóbatione conftanti, fuis 
tíedia militibus tollens, ánimos injicit eis, &c 
alios qui hoftilia fequontur vexilla5benignus 
allicic ut ad íé transfugiant. Similiter mun-
dus,inquam , eximias mercedes pollicitatur 
iis qui tyrannica: ( potius dicam fervituti, 
quam pulverulentae militise ) dedere nomen. 
Sed heu : multi fatigantur expeclare ve-
racem s & non eruhefeunt amare menda-
CÍW , inquit 5 Auguftinus. Dei fponíioni-
bus nec fidem negant, nec omnino fervantj 
& feculi fallacibus didis nimium credulia, 
cum íimulatorecall ido padla feriunt,ex qui -
bus comperiunt fero poftea dolore feriri: 
tune infpiciunt quam do&us fállete promif-
for ille íit , cíim ipfius datae fidei fabulofum 
commentum aperitur. Non dicam ex fr i ,^ . 
dibus arborena eos dignofeere , fed ex foliis 
, 6c umbra : nam 
Pt munduS) (¡c fuñt mundipromijfa : quod 
JPromittit fiftii eflfíÜus ut ipfe queqt'e efl, 
Praster alia momenta , quibus hujufmodi fi-
¿bionis veriíatem non femel invitis obtmdi-
raus, hoc accipe modo. Quam íit mundus in 
reddendis ptíemiis tardusjdamant quotquqt 
vel principum limina fatigant, aut martialis 
tubae clangorem feóbantur, feu praefumptio-
ne fegni vecorditer i l l u f i , n i l follicitant; ex-
peélant univerfá. Meminifti fapiens eífatum 
Sénecas : qui tardé fecit» diu noluit. Adjice 
aliud ejufdem aeque certum : Beneficium nun~ 
quam datur nifi a W^«^ .Confequen t i am ex 
his prasmiílis erue. Serus , ideoque nolens, 
mundus largitur dona fuá: nullo muñere 
proinde fok t aíTeclas afíicere. Potius credi-
torem iníidum puta, qukn regié munificum: 
utpote q u i , cum femel donat, jam idipfurn 
bis,im6 ter, debuerat recipienti. 
Confule Davidem experientiis inftrndumr 
A .pafcuis ad movortia vocabat eum jam . 
fcintillans bellicus ardor. Tendit ád caftra-
coraplens juíTa paterna. Puellum offerebat 
ífraeli Phi í i f th^us, humana moles,Hcbr£EO-
íum terror. Audivit Betlehemites adolefeens 
roagnificum referri Saulis promiíTum , qui 
pluribus munerare decreverat Goliae percuf-
forem:inter quae longius emimbat affinitas 
^égia. Virum ergo qui percuflerit etm ditahit , 
rex divitiis magnis , & filuim fuam dab t ei 
&c. Ule tamen potius honoris D iv in i zelo, 
quam ptasmij cupiditate du6tus, coram San-
ie fufeipit inire certamen , quod aggreíTus 
perfecit foeliciter : nec tamen ideo Regí* fi- , 
liam mox accepit in vidorije pretium. Bella 
gerere pergit : ge ejufdem ftrenuitate fidelí . 
coaótus rex iterum filiam ipft repromit t i t : -
Ecce filia mea major Aíerob , ipfam dabo tibí ; 
uxorem : en jam fecundo Saúl gnatam debe-
hat Davidi. Putas ne duplici debitó ftatim 
fatisfeciíTe ? Fattum eft autem tempus cum de-
beret dari Merob filia Saúl David : data eft 
Hadrkli Aíolathita uxor. Tándem fpopon-
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dit i l l i tert ió donare genitam, íí Philifth£Eos 
occideret centum. Quo facinorc perpetrató 
( & amplius)in hujus obfequij nobile Hipcn-
dium accepit Michol regiam prolem in con- ^ • > 
jugem. E t percufiit ex ^Philifliim dücentos I•noí•^ <, 
VtT't'h & aítulit eonm praputia , & annume~ 
ravit ea regi , ut ejfct gener ejus. Et nefcios 
an .prascerea infuper alio titulo debuerit 
Saúl filiam Davidi , raiione feili. aliorum 
centum forfan occiforum ut acciperet Me-
rob : quod non afícro quia non exprimitur 
i h textu. Saltcm fatendum, triuiil promiflid-
num onere gravatum Saulem donaffe DaVi-
di promiíTam aífinitatem. Imo Sauí impu-
dente rfaíTus eft donaturum fe duplici d( h i -
to unicum praemium. Dixitqus Saúl ad D a - n ' o S ' t * 
vid : in duabus rebus gener meus eris hodie, 
Inteiiinea-ris exponit: una eft res quod Gi- Intérli, i t ^ 
gaf7tem proftravit , altera fi centum pr&putia 
Alíophylomm deferret* Tt r t iam tacuit fpon-
fionem^y^m dabo tibi uxoremi] fed ex textil 
patet jam tert ió debuiííe 3 prius quam trade-
ret filiam ingratiffimus Princeps. Haec eft 
mundi milicia. Qiiám alicer cum eodem bel-
lacore fuo Deus; fidijEmus remunerator fe 
habuk ! Vnicé Davidi promifilte fuit fatis: 
Semel juravi in San&to meo ^ fi David men- pf.gg. j | ; 
tiar x femen ejus in ¡zternum manebit, Deum 
fpopondiífe cantum femel fi fficit ,mundan3E 
potentiáe nec iteratae promiffioni credas: 
nam triplicabit fponíionem priufquam ad-
implear. Et hsec eft túrgida íkculi niagni-
Rccncia5qua fuis clientibus áureos colles da«« 
turnm fepraeconaturíExtenuat leviííima do-
lí a,'dum verbo te ñus augere follicitat illa: 
nam repetita muneris promiflio datum i m -
rainuit, utpote quod pluribus debitis extin-
guendis par non eft. 
Quae mundus amatoribus propinat fuis 
futilia funt quia citó perennt, kviora quia ExaSSerae 
debtntur iteraió:led inamllima,quia mmiüm ¿peratún ¡i* 
fonant. De fecularia bona concupiemibus íet qui plus 
ait Ámbroíius: Í « / « / inania^ foris fpeciofia fe- donat. 
üatitkr : inanitate ipsá, concepto aere fie fo- ^-Amb.to. j» 
ñus , qui toco rt boat ¿ethere , praekrtim dum c 3 
plenis, ut aiunt^buccis magna donaturum ob- 7' 
ftringit fe , dans quam non habet fidem.Illi-
beralis eft proprium hoc 5 perfetta autém eft Idem to. 4; 
liberaliras ubi filentio quis tegit opus fuum^'í' ^0^"' 
inquit idem fandus Doftor . Et ut a majori c* }0' 
ad minus argumentum coníicíam , l inquo 
fi¿!:a promifta : veniamus ad veras hominum 
pollicicationes. Etiam in his paílim reperies 
quod exaggerationem adhibet qui t i b i n i -
h i l omnino confertjqui máxima tr ibuir , hy -
perboles omi t t i t operans plurimum fubta-
citurnitate. 
Jamjam levandus Elias per turbiñem ín 
cadum, ofFert Elifaso quidquid eligat:/>tfy?«- ReS- a* 
la quodvis ut< facia tibi anteíjuam tollar a te,9' 
Dixitque Elifeusiobfecro ut fiat in me dúplex 
fpiritus* t u m i Q u i refpondit : Kem difficilem 
pofiulaftt. Attendifti quam pro dignitate 
vetbis amplificet Elias difcipulo fpiritum 
quem ille recipere cogitabat ? Hinc ad initia 
laéiantis Eccltííae pertranfeamus. Cum ] c -
rofolymis audiftent Apoftoli Samaritanos 
verbiím Dei fufeepifle ¡ miferunt ad eos Pe- Aft. 8. 14* 
trum & loannern.Qui cumvenijfent oravermt l5' ^ 
pro ipfis ut acciperent Spiritum fanttum..., 
O O o j Tnne 
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Tune imponebant manus Juper tilos , & acei-
piebant Spiritum fanElum. Ecce facillimé t r i -
buebant Altifíimi tloiuim D e i ; nec priüs d i -
cebant ; ó mórcales preciofiflima vobis at> 
tnlimns donarla , munus arduum : accipite 
mirabilem rem. N i h i l horum dixerunt.Elias 
autem didis extollit fpiritus poílutati largi-
tionem, dicens : rem diff.cilem 6cc. Prophe-
ca reí diíficukatem afleverancer amplificar ? 
Petrus &¿ Joannes infinite majorem Spir i -
tum fola manuum impoíitione taciti donantí 
M i l miror : iíli veré donabant multó 
íliblimiüs : nam poteftas Apoftolis collata 
Chryiof.to. largiendi Spiritum fandum. Hoc.enim 
j . h o m . i g . ¿orium folorum jlpoftolorum erat j inqui t 
ín AÍU» Chryfoft. Elias tdbuendi fpiritum fuum 
poteftace carebat (ut ex ipfius reíponfione : 
rem dtjficilem poftulajii , colligit L i r a : quias 
i n q u i t , talis gratia non potefl dar i ni fia Deo 
immedtate : ) proindé íi rigorosc loquamuri 
non ipfe contulit fed potius Deus Elifeo 
quod poftulaverat. Igi tur vates cüm n i h i l 
p ror íúg .dare t , exaggerationis ufus eft pom* 
p i , n« Deus putaretur is qui mox erat exal-
candus in aethera. Apoftoli contra, qui non 
duplicem creatunijfed Spiritum diviniíEmuni 
ela1 g i t i funt , nec verbum addebant, fed ma^ 
B U íl 'cnti rem tantse molis Operabantür, ÍEX-
pertis crede. Qui minus t ib i donaverit ute-
tur hyperbolíco ftrepitn.Ideo mundana fraus 
düm | l pellicere vult, grandia loqüitüti 
i i i A t vigila cautus \ medta quippe faeculuni 
T¡tUm fm- non ^unerat opibus , quod potiús benc 
iur mundus fta f licio rolet afficere> parum foi.et 
tuntre le P z.z r \ -ir- • r 
virtuteín. beneméritos rraudare promiüis , n in punuet 
acerbé. Nec alio quaefito colore pledit non-
nunquam infontes ; ob r e d é fada muldat , 
Sic de Neronis temporibus refertur íi Sue-
SuetontC.57. tpnt crimen erat publicum ómnibus virtus: 8c 
íimiliter de imperio Caligulae Tacitus fatur i 
Tapir. I . Í . ob viriutem certijfimum exitium. Necnon de 
ri Tuis deplorabat annis D . Cyprianus : ^(/Í?;/«WÍ 
epi'f • ' inter nocentei innoxium y crimen efl. O d i t 
mundus virtutum radios, quia malé agit, nec 
feit odium tegere : rem íibi tam exofam i n 
ipfius confpedu excreere fuperbus delidum 
judicat. U t ejus nutui obfecundare nolentes 
animadverrat, faepe non praetendit falfum 
crimen j fed aperté contra virrutis opera fen-
tentiam pronuntiat inverecundé. 
Holofernes AíTyriorum dux, poftquam le-
gatos & diverfarum gencium principibus mif-
fos pacem flagitantes excepit: audiens filios 
ifrael neutiquam deditioncm parare j fed 
potius ad pugnam bellíca praefidia mol i r i , 
nimio furorc correptus eft. Convóca te m i -
l i tanum procerum concilio , difquifivit eo-
ram vires , &: quifnam apud eos belli tencat 
régimen feifeitatur. Adhaec, dux Ammoni-
tarnra Achior aperuit illius plebis antiquam 
progeniem, enarravit patrara in ejus gratiam 
Dei mirabilia : monuitque ne temeré contra 
iüos belli geraretur : libcrrimé proteftatus, 
q u ó d fi pro tnne Hebraeorum Deus iis pro-
peer crimen aliqnod infenfus non eífetjífrac-
litico gladio cafurus foret exercitus. Irat i 
funt, cíim haec audiíTent Magnates : necnon 
& indignatus Holofernes hoc adverfus 
Jiulñh Á. Achiorem judicium tuli t : ejuoniam propheta-
* / » ¿iMn* i quodgens ¡fra'él defenámr 
a Deo fuo , ut ofiendam tibi quoniam non efi 
Deus nifi Nabuchodonofor. . . . Jiffyrioruyn 
gladio interibis. Timebam Holofcrnem qui 
fui regis adulabatur i ta fuperbiac ficut illa 
verba teftantur , d idurum íe capitis Achio-
rem damnare, quia divinam Imperatoris ma-
jeftatem laefu aufu temerario : vel faltem 
quod alio quovis de l id i praetextu condem-
narec Ammonitarum ducem. Audis quid 
caufae moverit iniquum judicem , ut mortis 
reum decernat} quoniam, i n q u i t , prophetajli 
nobis. Dúplex virtutis opus damnatur fie : 
navn Achior & confiliarij munus egit redif-
íimi pofthabito difplicendi métu : verique 
Dei confuluit hohori:quamvis etenim Achior 
Ethnicus eílet, attamen vel Hcbraici populi 
Deum illius t an tummodó peculiarcm puta-
bat folummodóve cx\\ Deum , ut innuit 
dodiflimus Lacerda : Deum edi numupat Lacer. in c. 
quem colit HebrÁus.Id Ethnicisinfederat.lmo i ' ^ i t h 
colligitur ex ipfo textü ducem Ammonita- n' I1* 
rum honorem veri Dei tui tum fuiífe : dixi t 
enim ei }udi th : Deus Ifra'él cui tu teftimo- Judith i j . 
nium dedijii quod ttlcifcatur fe de inimicií *7«. 
fuis & c . Duplicem itaque fub nomine pro-
phetise barbarus nefeienter virtutem í ign i -
icavi t , qui de hac ñeque verba faceré feie-
bat. Prophetiam punit? r e d é fada caftigat? 
Haíc eft impudentia tyrannidis. Nul lo pal-
liata nomine crudelitas, in ipfum, quod exe-
cratur , virtuofum opus quandoque mani-
fefté ferré fententiam affirmat. Et qui cernis 
apud fiteulum puniri virtutes , meritis expe-
das divinas elucrari ? Ne fruftraneé labores: 
Deo potius eodem gladio m i l i t a , ditabÉris 
ipfius benevolentia j quia benediüio Domini 
divites faeit. 
D E L I B A T I O I L 
Non fmetilo , f ed potius Deo ffes nojlrú 
committenda. 
INter precipua Dei nomina, unum eft quo DfWí ^ demonftratur quam ardenter optet homi- ÍWÍ?<j in iff* 
num cordibus excipii longé pulfis inde crea- fd/tmsi # 
turatum idolis : non fert aliud quippiam (u t omfts 
notavi fup i i ) diledione fibi praeferri yel ^5 ^ 
esaequari. Dominus pelotes ncmen ejus^Deus Exod. }4» 
eft Amulator. Nec putes Deum folummodO i4' 
pro divino cultu non alteri prebendo zelo-
typum agere. Plurimi funt amoris noftri 
frudus , quos uní fibi refervat Creator. Re-
liquis nunc omif l l s , unicum fub textus noftri 
cortice latentem animadverte/cili. amantem 
confidentiám. U t ipíi,non alij^damus pet-
cupi t , fidus amator. Sicut ( S.Bafiliuslo- $. Bafil. 
quitur ) nulli alii nos prater quam foli Deo orat.J-«» 
cultum tnbuere par efl: fie etiam ñique u/la 
in alia re fpem noflram conftituere debemus, 
quam in Deo omnium rerum Domino,Sc\o vix 
inveniri tam dcfperatse falutis improbum,ut 
fpem Deo nixam penitus abjiciat: multos 
tamen circumfpicies, qui Deo , fimul & Tae-
culo.fpes coínmittunt fuas. Tam impofíibile 
judicandum eft hoc quod ípfi príefumenres ^ ^ 
audent, quám duplici domine coi^undim O ^ .'^  
obfequi, Steut mmopoteft dmhn defatnis fer- r 
vire. 
Non í x c u l o fed potiüs Deo 
Vtre , ita nema potefl in duobüs dominis fpe* 
rare. $ic Or ígenes . 
Lnxít perCeveranter Jacobas ementitaiti 
Jofephi mórrem. Hic k fratribus vendicus 
ducitiu- in yfigyptnm , & falfi priminis co-
ram domino fuo reus mitticur i n carcercm : 
doñee á Pharaone tanquam fomniorum práé-
fcius interpres vocacau ad aulam, 6¿ uc ven-
tura; farai fedalus occuiTeret príBficimr. Efu-
ríe coaólus, & rei totius ignarus genitor, alí-
mmtum quasfitums, illuc filios mit t i t femel 
ac iterum. Tándem potentem ifti llovere fra-
trem : qui per eos adduci monet parentem, 
ne pañis inopia prcíTus degeret qui tanquam 
cnibematoris pater , ^ g y p t i valebat opibus 
frni. Renuntiant i l l i Jacobo fuperftitem d i -
leóbam , quem ut anhelus videac accingitur 
vise grandíevus Heros. Venit ad puteum ju -
raraenti : maótatifque Deo vici imis, audivit 
Gcn.46.5.4« ej^s vocem in haec verba : ego fum fortifimus 
Deus patris tui : noli ttrnere 3 defiende in 
¿ETjptum , 'quia. in gentem magnarn faciam 
te ibi. Ego defeendam tecum illuc^ & ego inde 
kdducam te revertentem : íófeph qmque ponet 
munm fuas ftiper oculos tuos. Commenracnr 
Rup.lj. ¡"n doóté Rupertüs. Timenti igitur confolatio di-
Gen.C.IJ. v'ma fiduciam [ubminijirat nolitimere , in~ 
cjuiens : Se infia. Summa confolationis h&c 
eft , lofeph qmque ponet manüm fuper oculos 
tuos. Dúo , pr^ter alia, latent hoc loco my-
íieria. Primo ne pi'íetereas circunftantiání 
tempons , quo ad Jacobum illa diófca liinr. 
Secundo quaéJam advertas ib i dceíTe videri? 
qaac k Deo nunc ei dicenda putabam. Qiioad 
primam. Cum lachrymis ora rigabat fenex, 
tune ipfum Deus non alloquitur , ut putataé 
geniti mortis mendacium aperiat, certiorque 
íiat gaudij quod ex gnati praefentia conce-
pturus erat ? Cura luótus ab i i t , voce Dei re-
creatur ? Qnoad fecundum. N i h i l aliud prae-
ftiturus fuerat Joíéphus patri , qukm ipííus 
emortni claudere oculos ? cur extera tacen-
tur ? Utrique dnbio folutio í i t . Pergebat fi-
^ dens poteftati diled:ionique prolis parens : 
- ^ . I O . 'i\\t namque per fratres mandaverat -. erifque 
Malach Juxta rne- • • • ibique tepafcam 8cc. Deo d i -
* ledas erat jacob ( & dilexi lacob ) nolebat 
Melotes Dominus ut in Jofepho collocaret 
ípem : foli Deb niti cupiebat ejus fiduciam. 
Protedorem fe políicetur , &: ne putaret 
protedionis hujufÍTiodi focium admitiere Jo-
fephum erga Jacob , i l l i non ait a filio paf-
cendum. Tacet cunda quae diledo paremi 
gnatus prasftitic ; & ejus tantura obfequij 
meminit, quod in oculis Jacob peragendum 
erat poft obitum : ut Cciret nemini praetec 
ipfum Domiuum fpes committere fuas. En 
quomodo fíbi Deus complacet in eo quod 
^ firmam in ipfo confidentiam fervemus. 
Qfüqmi Hominum tamen rcbellis conditio ^  crea-
^rr / t t , CHÍ íurarum fe mancipans obfequelíe , recufat 
e*rfcÍH ^ fpes 0fferre D jliis p0tius q i ^ m ^ 
**mtrr.ere lldltore ^ beneficia conlecutos agnolcent: 
^'¿potiu' .u leipfos tradant pereuntibus dominis , & 
Deo lt:a fervitutem excutiant ckb:benefcium entra 
y0s fute- üccipere , Ubertatem venderé efl , ut judicavit 
^rdehere' Ser>eca. Qua:rit ChryCbftomus: cujusgratia 
Chryfof^ Í [ e »1Mío , ctzlum cUrum & abfolutim crea-
'•^wá.i.ra V** ts-rr<!lm awem deformem ejficit ? Et infra 
Gen. HC refpondet: ideo ut ne homines ob ufus m-
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cejfítatem plus quam dignum efi eam venera-* 
rentur, oflendit primum rudem, & abfque for~ 
mñ & inexpolitam , ut ne beneficia, tena tel* 
luris natunt imputes, fed ei tribuas, qui illam 
ex mhilo ut cjjet creavitP propter hoc ait, terrá 
autem erat invifibilis , & inculta. Ea cepic 
oblivio Dei hominem ¿ ut matri communi, 
quam pedibus conculcat, libentiús dona re.* 
ferret quam Deo , quem verítatis vi coadus 
reveretur. Adde quod efto rairaculosé D o -
minas humana fubveniat indigentiae , curat 
ipííus providentia mortalibus ab oculis au« 
ferré totum cui poífet illud beneficium t r i -
buí : ne potius id creaturoe quam Deo fe de-
buiíTe fateantur. 
Poíí: mortem Achab prdevaricatus eíl M o á - ¡ 
bitarum rex foedus , ex quó certám pecorum 
fummam Ifraelitidum regi perfolvere debue-
rat. Ule ruperbiam ut confringeret, debi-
tumque recuperaret, armará manu proceffic 
adverfus Moab , fecum habens in auxiliis 
Edom &: Juda. Exurebantur prae laticum 
inopia exercitus : & cum íspiuis accidat u t 
monaicharum íícim populi non valeant pla-
care ; h íc econtrarié» rubditomm ardorem 
anhelam Principes curaverunt extinguere: 
quod ut exequeirentur Elifcum confuluere. 
Tune propheta , canente jpfalte , fado fuper 
eum Domini verbo ait : h&c dicit Dominus : 4- Reg'3 
facite alveum torremis hujm fojfas & fojfas. l6' 
H.AC enim dicit Dominus : Non videbttis 
venfurn ñeque pluviarn: & alvéus ifl'e replebi" 
tur aqúis , & bibetis vos , & familia veftra, 
& jumenta veflra. Fado deinde mane mira-
biliter abundavenint aquae , propheta , i n - Raban 
quit Rabanus}/?(?^«/(?fitifatigato permiracu- G'0^ ^i» 
lum confuluit. Hujus unicam circunftantiam 
expendo. Oportuit ut populus nec ventum 
audiret,nec pluviam cerneret cum Deus aren-
tibus eorum palatis undam parabat ? O p p o r » 
tanum cenfuit vates ita fieri. Si frémentis 
áurae fragor auribus eorum ftrideret, dice-
rent Hebrád vento fe deberé pluviales aquas: 
& íi confpicerent cadentem k nubibus i m -
brem, nequáquam prodigio contigifle puta-
rent. Commentatur Sandius. Erit igitur Sanfííus sn 
prodiglum a divina manu. Üt Alti í í imo^non 4.Rcg.it,^(, 
caufis naturalibus fe teneri credant, nec p lu-
viam videant, nec ventum excipiant aure, 
Vereor minime Dei munus agnituros , eftp 
quod aliud oceurreret , cui donum debuiííe 
profitenrentur. Parum difíiraile puto defum-
ptum ^ Vento & pluvia exemplum,iit ingra-
titudinem ploremus non fe credentium po= 
tentis De i ;4fed i n homine íidutiaro locan-
tium : quid ením Adamides nif i prstcrla-
bens aqua ? quafi aqua dilabimur in terram ** C2,I4* 
qu& non revertmtur : quid vento íimilius 
humana ^ i c e t f o r m i d a b i l i ^ o t e n t i l Horri- Habac.i.y, 
hilis dr terribilis eft.,.. omnes ad pradam ve- 9* 
nient ¡facies eorum ventus urens. Similc de 
vento pluviaque non vereor íis applicuiirep 
de quibns dici poífet i l lud : malediftus homo h i m . t j . j , 
qui confidit in homine, & ponit carnem bra~ 
chium fiturn, & a Domino recedit cor ejus. 
Quid experí&ntiis opus tibí, fi ratione da- tS* 
ceris , ne báculo nitaris harundineo , fei l i . ^ ^ T ' i 
, ' ... • t •i "- fifit a te ve* 
hominum auxilio : qui a dum tibí rnanum normn 
porrigere credis , eam potius extendunt ut tuum agnof-
quicquam recipiant, quam ut ppem f e r a i i t l * t e g m m i 
Solius 
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Solius qui bonorum noftrúra non eget, he~ 
nedittto 'Domini divitesfacit, abfque ípe l u -
c r i favens exorantibus. In iftum conjice vo-
ta : íinceram huic dica fidem : Sí poftquam 
cupita poíTederis ( nam tum Deas memoria 
hominum máxime elabiinr^ cum heneficiü ejus 
fruentes , h.onorem daré divina intelligenti<e, 
debent. ) Hominuin oblivionem ne credas 
apud eos polfe fiduciam reperiendse gracitn-
dinis.abfque difcrimine depoñi. Aquac fiinil-
i i m i funt : íl fidelicátem eorum piaeílolaris 
quos muneribus ligas , in aquis fiuftra f c d -
bis nomen cuum. Dum tanquam beneFado-
eem fuum te quxfiei-ic vel c^cus , pcrfonam 
tuam nofcet ex nomine ; poftquam ceíTavit 
fpei radius , etíi polleac v i f u , nomen ignora-
b i t , faciemque dignofcere neícibit. Expeda-
tionis ocuiu's acumine iynceo gaudet, quod 
fat'ís probar in eo quod abfencia bona praB-
videc. Gracitadinis acies lippitudinem, pati-
tur ortam ex eo quod palpebris clauíis diu 
valdé manet in tencbris , & caecutire folet 
qui diutiná luminum claufurá hebetavit ufnm 
videndi. Csecum appellamus amorem u t i l i -
Eatis propr i^ 5 camen ab eo dii£tus non.igno-
rat enm á qao penderé fe meminit j ejufque 
pi'ígclarum genos; alinm vero neu csecutien-
tem 5, qui jam ab ejufdem recepit mana 
quod expetebat, genus, facies , nomenque 
k t e t beneüci . 
Juxta ci^itatem Jericho plus tune veri-
tati claufam , quam olím bcllicas Jofue ma-
nui circumclufam , aderar qui veritas eft, 
Mendicabat fecus viam quidam oculorum 
orbatus officio : be lumen íibi concedí cu-
piens clamavit , dicens : lefu fili David mi-
ferere mei. Adearaus hinc Jerofolymitanam 
porticum , ubi languebat ferc quadragena-
rius annornm aegrotus. Is jubente Domino 
faiutem recuperans gi;abatum fuftulit quo 
íacebat. Occurrunt Judaei malo zelo dudti 
circa religionem, diei fefti ( fabbatuín enim 
erateum le¿tulum ferebat ifte ) interrogave-
funt quis eíTet, cujus monitu bajulabat ftrá-
tum. An eis aeger fanus jam fadus quid-
quam refponderit i n textu non legitur. So-
lummodo te meminilTe velim hasc verba. Js 
autem qui fanus fuerat effettus , nefeiebát 
quis ejfet. Conferre juvat utrumque loenm. 
Morbidus hic,quamvis oculatus eíTet, Jcfurñ 
nequáquam noverat ? eseco Dominus ex no-
mine fuit agnitus?& filium David non igno-
ravit ? Expedatio cernir acutius quam gra-
deudo. Vifum íibi reftituendum fperabac ex-
caecams: quidni feiret quis eíTet á qúo munus 
tantum prseftolábatnr ? Vellet iis vocibus i l -
lum tencre ne fe príEteriret ejus indigentem 
benevolentia : quia pedtbus , ait Imperf. eum 
fequi non poterant , voee tenebant dicentes : 
mi ferere nobis 'Domine. Alter , fanitate jam 
reftituta, necnomen ip í íu s , nedum genus & 
proavos agnofcebat. Nefcio an energía fit 
haec in Erici notatione : jam falvatus erat, 
fed adhuc Salvatorem fuum ignorabat. H i c 
eft hominum uíitatiflimus error. Eorum te 
confecras oíficioíb minifterio , quorum lar-
girate reputas compenfandum quidquid m i -
íer preciofi temporis infumis. Falleris , ah, 
demens. Evolabit fpes f rudu vacua. Dci v o -
cibus utinara práebens aures 3 potius ejus cul= 
tui dies illos dicareS, &:experireris qukm ic-
refragabiliter Verum í i t : benediÜio Domini 
dtvttes facit* 
Scire diligis quid lucrifaciat is qui mundi ^ 
quaeftum expedans , ejus ambit muñera ? spe ,» crtí^  
Defperantis dolores. De Creatore^h M.Gre- thrís ^ t d 
sorius s deíperaffe fuerat fpem in creaturapo- defoemi* 
Juffe. Deíperano quidem hyperbole crucia- D.Grí? i i 
tuum íolitat eíle. Peccatum tum defperatione to.i. i t j t 9 
certa mors : verba funt Áuguftini. An hsec mor' c.i.' 
ílli mens, judicet alter. Time faeculo credere S'AlJ£'t0>8. 
fpem tuam: nam hujns comes defperatio. ^ 'J0, 
De Gentilibus ita mih i pronuntiare vifus 
eft Apoftolus : defperantes^ wo^m^ femeúpfos Ad Eplief, 
tradiderunt impudicitia , in operationem im- i9, ' 
munditU omnisjn avaritiam, Scio avaritiam 
hic anímente Hieronymo , fumi pro f i t i , feú Hiero.to.9, 
cupiditate libidinis. Nihi lominüs improba- cxpo. ad E* 
bile non eft áccipi valere pro divitiarum fe-
br i . Exponit i b i Lira : per quam illicite ac~ Luan.ibid. 
quirimr pecunia. Avarus , qui prsefentibus 
frui nefeiens totus inhiat acquirendis, def-
perat ? Imo quia falfse fpei fómnio , qupd 
mundus offert, confidens ipfe delirat j fpem 
comitatur defperatio:¿¿^b^w/ej- &c,Siphan-
taíiam confulis, expedatio eft j íi cruciá-
menta prudens examinas, defperabili plaga 
feritur qui fpem veram perdidit, falsáque 
nititur : quomodo enim poterit efTe cordis « 
laíli fulcrum fpes eádem , quse pungit acri-
ter , lancinatque faevé prscordia, fpatiuiii 
quieti non tribuens! 
Sola fervorum Dei {ox\usbenedittio Do- . l1' 
mini divites facit) fpes cor humanum dul- jl^ ***"^1 
cifllmo fomni vigilantis pábulo nutrir blan-í()W^« ¿4, 
dé. Fateor , i n virtutis arduo tyrocinio , t i - beas,«»//»« 
morem fpei focium vix .quiefeere j provedis ^ / " ^ 
attamen contingit aliter. Cdterum fipaula-S&wfo' 
latim , ait B^nzráüSype^incrémentumgratU sl^a^iatt 
f&perit deficere timor , & proficere fpes: cum 
demum ad hoc venmm fuerit ut totis viribus 
exurgens charitas in adjutorium fpei foras 
rkittat timorem : nonne ejufmodi anima fíngUr 
lariter in fpe conjiituta videbitur: ac proinde 
etiam m pace in idipfum dormiré jam & re-
quiefeere ? Parum foret folumraodo in pace 
quiefeere Deo militantem : de hacenimmi-
l i t ia , paceqtie , dici poíTet quod bellico po- _ 
liticae magifter aliorftim docuit aiens : qui Vcg"- •í.,fl 
defiderat pacem pr<x,paret belltm. Admirabilius í*10 
eft quod juftus quíefcat fuper ipfamfpem, 
Cujus eft animam torquere. Sed ifta funt gra-
tiae mirabilia cui natura cedit, fie ut idipfum 
quod fblet cruciaiejDei amicis réquiem p 1 * ' 
líeat. Si Deum tuo jugiter babeas i n confpe-
du^ requrefeere t ib i licebit i n fpe. 
D ix i t homo fecundumeor Dei i c f* 
requiefcet in fpe. Licetque de Chrifto Do-
mino accipiantur ab interpretibus i l U verba: 
non improbabiliter de fe locutum vatem 
dici poteft infimul hoc verficulo. ^ e r h m ^ i u 
cumplí )&nknmsiaptiffime in Davidem qM- P 
drent: non abfurde quidam etiam in hocp/al" 
mo Davidem de fe loquentem intelligunt. A d -
de Lorinum : quamquam , inquit , ñeque con- • 
tradico mnnulla ipfimet Davtdi propric con-
venire, & ad litteram : & infrá : ípe f0j* 
jufti requiefcunt.Scio de fpe futura: gloria m 
Davidicis veibis ag i , quae defundorum ani-
mas Deo gratas non defmcNon o m ^ o d t 
• 1 tamei? 
Non feculo fed potius Deo fpes noftm commitcenda* 48^ 
tamcn veriíímilitucíiñe dcílituitur quod etinm 
áe fpc jufti dum vita manee poflit intelligi 
textas : nará i l l i quieti monvnm afiignat 
pfalmographiiSjquod ibidem líeriti^ caufani 
..- i • 9> dixerat. Propter hoc Umturn efl cor meum^ & 
^ ' exultavit lingua mea : infuper & caro mea 
reqmefcet infpe. Cumque de gandió praeíen-
tis vitae loquatur , etiam de fpe vitas comité 
non inoppor tnné veríasaccipi valet. Qno 
poíi to conferamns nunc eundem fibi Davi-
pfé8' 4' 11 a^^^ dicentem : laboravi clamáns^rauc'Á 
faÜA [mt fauces medí : defecerunt oculi mei 
dum fpero in Deum meum. Quamvis hic pfal-
imis litteraliter de Chrifto Domino furüatun 
Xitclro. in forfitan & ad David , ait i b i Titelman. (¡na-
pf.ibi. tenus Chrifti typus erat fécundum lineram 
pojfit applicari in tribulatíonibus gravijfimis 
•conflitutum. O quantis ¿eiruranis moleftam 
hic dixk fe fpem rervare,qui alibi íibi quieí-
cendum in fpe confidebat! Defcdum patiun-
tur ocüli,raLicedinem gnttui-: clamavic qnaíl 
fpei non íuftinens angores ? Merire tempo-
mm diftantias. Ñunc de fe cum peccatis ja-
Ibi n. é. cuerat, verba facit, ut ex i lio collige : delrttá 
mea a te non funt abfeondita ; priori vero 
pfalmo , de feipfo düm legem Dei follicitns 
cuftodiebat idem loquebatur : dixerat cnim X 
pr.i;. 8. providebam Dominum in confpeÜu meo fem-
per. Inde fiebat ut in fpe reqnieicére poíTct. 
propter hoc.... cari) mea requiefcet in fpe. In 
fpebus inveniet qnietem qui Deum non ab 
oculis objecerit unquam. 
18. Sed quare putas ? Dicam. Quia fpes i i i 
tysjn Deo 0eo locata vicem poíTeíIionis obtinet. Davi-
M^mu"1 clem a^^llc ne ^íeJ-'as. U b i Vulgata L e d i ó 
ehtintt. babet : cara mea requiefcet in fpe, S. Hiero-
S. Hiero, nymus legit : caro mea habebit in fpe. Quies 
apud Lorin. potius habenti conVenit , quám expedanti. 
ln P Proindé myíierium Tubodoratus maximus i l -
le Scripturis exponendis Dodor , liabentem 
vocavit, quieté fperantem. Opulentas eíl is 
qui fpe fruitur Deo commiíTa , qu.-fe firmita-
Sloa • te ' íplendoreque dici potcíl adamantina, 
wac^ n ícalá 9 a^ t ^^maCLls' efi indubitatus ante the-
para'a. grae¡ tloefanrus. 'Hdc laborum requies, Pro-
jc-poífmcl p^traunificentiadivina ruíslargiffimé pro-
cura. pitia : nec patitur moras temporis volatín 
rientis. Abfentia bona caeleftia profpicit fpei 
iuminibns homo ; fed i píe jam expedatione 
tenere videtur qnod expedat : quaíi forct 
ídem fpe qu^rere caelum , ac poíTeííionc 
ingredi. 
Sacri Baptiíl^ panegyrim Chri í lus Do-
Mattl minus amici, vocifque f u * , digniílimus ora-
u . ,Ir* tor » hac exornavit laude. A diebus aatem 
I$annis Baptiftdí uCque nunc j regnum cdomm 
vtm patitur, & violenti rápiünt illud. Q u * -
s>Aini) nam ^n '^:avis> ^ ^ ciwibus inferatur , ex-
j.fer.j^0* P^Cat Ambroíius dum íl i t : vim facimus Do-
mino non compeliendo y fed flendo. Si divinus 
Magifter hác pcenitentis v i rapi. veniaill 
peccatorum diceret, nulli veri tas hcec pate-
ret fcrupulo. At caílorum regnum , cujus 
clauGe fores neminem ( ut eft certiíEmum ) 
^ntcquam Redemptor illac afeenderet, admi-
ífirunt, quomodo rapiebatur a diebus ]oan-
n s^ Baptiftas mediis peccatorum lachrymis ? 
Nonne vides qnod pr^cur for , dum ad poi-
^ntcntiam provocaret , fpem regni caeleftis 
.goflSdendi faciebat eo^ conciperis í C ü m i g i -
tur expedare coepernnt interventu Baptift^a 
poenitentiasque 5 pectíatores aditum caeli: fe-
ftina fpes ipfos , antéquam in il lud ingrede-
rentur , in t roduxi t : quafi foelici metamor-
phoí í tranfmutaretur in poíTcíIioncm expe-
dat io . Quamvis de caeleftibus thefaurisne-
quicquam aliüd pr^ter fpem tibi vidéaris ac-
cepiííe i, Cfua benedidione Domini fnlcitur, 
opulentiara tuara agnofee : non vulgares 
opes inveniíli : beneditlio Domini dtvites 
facit. 
Afl: id eft homihum erga prsefentia faíli-
dium , eaque circa diftántia cupido , quod Dum vigé > 
forfan ideo fpes Deo credere fuas no\imJPe{teT"P0l 
quia fi Domino committant tx?L^^otin^,r^!,Je,^rJii& 
videtur adeíTe bonum expedatum ; nec ñiíi ^ '^um 
longé pofita placent viliílimis colpfihus áe-fequk 
p ida y dum autem fásculo confidiiRt , fperati 
boni mover appetitum abfentia. Idcirco tot 
flofeulorum fuo'rum ávidos mundus fallir, 6¿ 
paucíffimos videmus illos colligere flores 
qui funt fmdus honoris de honeftatis. T ra -
hic plus oculos mortalium deceptoria pu l -
chritudo mundarum fperum j quidquid pro-
cla^net revocare cupiens precipites D.Btmar-' 
dus dicens t ut auid cmitlamur abjicere am-p ^ r , 
mno fpes mtjeras s vanas , inútiles, jeaucto- ^ jn ^  Q ^ -
riast & huic mi tam foíidx, tamperfeÜ^ tarn habitat, 
beata fpei^ tota devoúone animi % tato fervore 
fpmtus ¿«¿¿eme?Huicinterrogationi refpon-
fura adhibere quis audebit ? Hoc unum ad-
jiciam: quód tune obfequimur facilliméDeo 
vocanti V c u m illuforisE fpes in veraces 
mseftas experienti'as defierunt. Antea quan-
diu ílorebant allexerantque vilia lucra : cüm 
veriílimum íit il lud Auguftini: quod expeña- s.Aug.to.t» 
tur ctm cupiditate amittitUr cum dolare: ar- in pf.^» 
duum nimis videbatur fpem deponerc faecu-
larem. Chr i f t i ducis veftigiis infiftere, dum 
fpes viget bonis temporalibus implicita 3 res 
equidení haud inter vulgária fada numeran-
da ; cüm ver5 damna cernimus eíTe laborum 
frudus, ac fpes ternporanea marcefeit s fací* 
liüs ad majora vocamun 
Juxta mare Galilea vidit Simoném Re-
demptor Andiíeamque gerraanum : &; ad fui 
difcipulatus fortunatiffimum contuberniura 
vocavit eos , promiíío tamen praemio non 
mediocri: venit'é poft mé , Ó' faciam vos fieri Mattli, i í 
pifeatores homimm. Libérale fie extitit b u - i p , 
jufmodi promiíTum , quod miretur Chryfo-
ílomus 5 illos tantac rei credidiíTe fponfioni. 
Jilos máxime admirar : ¿¡uta cum nondum f i - chryfof.tíj* 
gnum altquod faÜum fuiffe vidifferít ttamfir- Xthorn.i4» 
miter promifíionis magnitudinem credidermt. in Mat^» 
Ita Chryfoftoraus. Inde progrelTus ultra D o -
mi ñus dúos alios fratres millo propoí i tó 
ptaemio vocavit ad münus idem. E t prace- 4 
dens inde vidit dios dúos fratres $ lacobum ' ' ' 
Zebedd , & loannem fratyem ejus in navi 
cum Zebed&o patre eorum 3 refickntes retia 
fuá : & vocavit eos. Cuique fe mox offerfc 
dubitatio. H í fecundf) vocati nec minw? 
pauperes erant, nec invitabantur ad fuavio-
ra. Cur ergo reliduris pauperculain fupelle-
di lem , imo parenti v a l e d i d u í i s , n i h i l po l -
iicettír Dei Filius , qui Simohi , & Andrea 
(de quibus genitorera liquiíTe non le^imus ] 
rcpromiíit rem adeo magnám ? Pifcatorcs 
crátutrique-jfed impar fult vocationis eorui?» 
P P p 
482- FlosXXIlI Benedi6tio Domini divites &:c.DelibatioIIL 
occafio. Pi-iores dao rete mittebanc i n pif-
Ibi 0,5.18, cjum cílptLU-am,cuiTi Doi,Tiinum vocancem au-
¿ i v e m t : v i d í t dúos fratres, Simonem C¡HÍ voca-
tur PetrHSi& A ¡dreamfratYem ejusjnittentes 
rete in mare v alij vero non ita : fed. tempore 
q n ó divinum hol'tatura acceperunt, erant 
reficientesretíafuaK.túnvc\ if t i fcilTarum dam-
na dnm cernerent, intermiferanc fpem lucri : 
nullá promiílione faerat opus ut adduceren-
tur i j quibus prae oculis erar qnod pauperie 
fuadente dolerent. Gcrmani priores captura 
pifcium dantes operam , rete fcili. in aquas 
demittendo , fpem temporalis fortunae pe-
dore fovebant : d^ñicile quidem ipfis erat 
obfequi vocanti Deo : ne renuerent , opor-
tui t i l l i c i magnitudine promiíli praemij. Fal-
Ghryfof. lor niíi mens ida fie Chryíbf tomo circa Pe-
proximéfup. t r i , fratrifque , fidem ac obedientiam : per-
pende vero fidem & obedientiam vocatorutn, 
Jiqmdem in medio ipfins operis conftituti ( fe i -
tis quam á v i d a res fit pifeatio) cltm illum au~ 
dijfent jtihetttem,nihil dijíuleruni. Quid aliud 
exercent qui mundialibus irretiunrur, quám 
retía folerter i n aequor mittere, fpe capiendi 
vel hanc vel illam fui laboris mercedem, 
qnam pifeantur avidiíUmé ? Dnm audiunt 
i f t i monentem quod benedicto Domini d i v i -
tes f a c i t , utinam prasmij fflagnirudine tra-
hantur : difficuker enim tendicula relin-
quunt. } 
D E L I B A T I O I I I . 
D t v m amoris effufa liheralitas. 
Qü o d in amore noftro escitas, hoc i n diledione Dei praeftat magnanimitas. 
Neater affedus amat inopiam d i led i partim 
folúmodo fublevare.Benedidio Domini hoc 
loco proejus favore/eu bcnevolétiá ponitar. 
, De amore divino dicitur híc^ non quod ho-
minum fubveniat inopia; fed qnod eos ditet. 
Q i i i d non ofFeret ipfis ille fidus araans , qui 
fcipfutn imperdri non reenfat omnia conti-
nentem ? Quomodo, fi Deum poífideasjnon 
ditefees ? Qiionam indigebis cundís in eo 
potitus \ Deus, Auguftinus ÚKjihi totum efl: 
J i efttris pañis tibi eft: J i fitieris¡aqua tibi efl: 
, j i in tenebris es , lumen tibi efl , quia incor-
ruptibdis manet: finudus es } immortalitatis 
veflis tibi efl 3 cum corruptibile hoc induerit 
incorruptioiem & c . Ha:c omnia imo plura, 
largiri paratus eft Deus cuicumque'í velit, 
eundem poílidendo confequi.Paupertatis ta-
men ílias peramantes , donorum flumen re-
fpuunt , cifternis haerentes lutofis , ac diííí-
patis, Inde fit, ntplnrimum, quod in eorum 
utilitatem pronas veluti ligent Dei manus : 
qui non cquidem noftrae gratitudinis egens, 
i l lam expetit i fed vellet ad fontem aquas re-
vertí , qui fluerent iterum. Siquidem, inquit 
Bernardus , etiarnflaminis aqua ¡J i f i are coe-
p i t , & ipfa putrefeet, & inundatione fatta , 
ffiperveniens repeíletur. Sic plañe ,Jic grat ia-
rum cejfat decurfus , ubi recftrfus non fuerit : 
nec modo nihil attgetur ingrato : fed & quod 
ñcceperat vertitm ei in pernicim. Fidelit an~ 
jyum ligare 
Dea volmt 
mortales , 
ojien die h 
ntm ne teñe-
ri ne benefa-
ciar. 
S.Aug.to.9, 
traa.i j . in 
loan. 
S.Bern.fcr. 
l.in capite 
jejunij. 
tem in mpdtco cenfetur dignus muñere ampli0„ 
r i . Hoc fateor accidere frequenter. Nemo 
tamen ib i t infidas aliter faepe divinas munu 
ficentiae vidor iam decantan. Naftram zemu-
latur ingratitudinem amor Dei. Ea quidem 
cacea, & ipfifmet beneficij laqueis, quia pede 
calcar illos , praepeditur. Qiiandoque non 
patitur Dominus *, ut hominum judiciis ap-
pareat quod illaqueata paílio luminibus ca-
rens príEvalct amori divino , qui liber eft, ac 
lynceo pollet acumine. Ipíiíílma temporis 
ho ra , quámor ta les Omnipotcntem audent 
ingrati ligare , tune ipfe beneficum fe ptíe-
l^ens, probat neminem íibi, nc benefaciat i n -
jicere vincula. 
Caeco proditore ducatum prsebente ge-
hennalis cohors ad hortum Jcfuminnocen-
tiffimumeomprehenfura furens aecedit.Ob-
vius oceurrít A gnus lupis, eofque voce pro-
fternir. ZJt ergo dixit eis : Ego fum : abiermt Joan.g. g 
retrorfum, & ceciderunt in terram. Deinceps 
il l is ait : J i ergo me quaritis, finiré hos abire. Ibi n.g. 
ü t r u m q u e fané mirabile cunda potcntis 
opus. Accipe Chryfoftomum. § l m d ergo eos Chryíbf. to, 
continuit ? Nemo alias quarn qm eos retror- j hom.Si.ia 
fum projecerat potentia : quod Evangelifia o^an• 
non eorum mentis, fed fuperna virtutis fuijfs 
[igmficat inquiens , ut fermo impleretur quem 
d i x i t : non perdidi ex eis quemquam. Mit i í l l -
rae Redemptormonne ibidem horam iftam, 
veluc alienam a te computan íignificafti? 
hizc efi hora vefira & c . quid ergo nunc nteris Luc.i i . jj , 
omnipotemiá tuá ? Vinciendus erat. Unde 
ne putaretur ingratitudine hominum ad be-
nefaciendum jam ligatam benevolentiam, 
tam hoftium , quam Cuorum curam egit i b i -
dcm. Inimieis oftendit miraculum quo pof-
fent conver t í ; difcipulorura verá confuluit 
íncolumitat i . Redi ad Chryfoftomum. O H 
dementiam : verbo eos p r o ñ r a v i t , nec converfi r^  0' 
j u n t , . . . cum qjtenaent pnmum qutbus factle ^ 
amoveri debebant , & tamen inpropofito per~ 
flitijfjnt : & minimé jam pojfent excufari% 
tune fe tradid i t , inquiens : fi ergo me quari~ 
tis , finite hos abire , ad ultirnam ufque horam 
fuam in eos bsmgnitatem pr<z fe ferens. Tune 
i^ i tur cum hominum ingrata fsevitia Bcne-
fadorem divinum vineulis adftringere pro-
caciter audebat ( comprehenderunt /efum & 
ligaverunt eum ) iníinuare voluit fe ut bene-
faceret expeditiífimum. I n ipfo loeo nexuum 
ac tempore , benevolentia füit ligaminibus 
exors. Feriebat utique Servatorem ingrati-
tudo : fed novum non eft quod liberalitatis 
divinae theCaurus inftrumentis eifdera , qui-
bns aecepit vulnns , aperiatur. ^gnoras c^a''s g^,, fcr. 
vos crueis ex D . Bernar, clavos ? Clavis refe- ^ ^ 
rans clavus penetrans fatlus efi mihi ut vt-
dearn voiuntatem Domini. De lancea íimiliter ^ 
loquitnr Chry fo f tomus .L^f^ tanquam cía- ^ ^ { ^ 
ve in arcam injeffia dedifii pretium ex pater- ^!nCf 
no thefauro. Cui crudelitatis arma claves fue-
re asrarínm referantes inexhauftum : etiam 
ingratitudinis tela provocare videnturiprum» 
ut largiüs emittat muñera , quamvis illa de-
tinere velit adverfa manus pro bono malum 
reddens. i r . 
Quomodo non fuperaret benefieiis i : e b e l - ^ ^ , > « ; 
lioné ille qui perfaspe non ad recípiéds men- U^ítndí>qtte^  
furam j fed prout manum decet divinam lar- non m"** 
D i v i n i a m o r í s e í f u f a l i b e r á l i t a s * 
¿mttm ex- gúur mntiera ? Hinc eíl qubá cum tenui-
ftccipiete fed íatis noftraé fines excedat longiffimé feqüe 
ex fifí0-
5. A'" 
Ibi n.i/. 
dona largiens attendac 5 ftec Ambrofíj di-
¿tum : plena fempcr & redundantia ¡unt di-
co.3.l.l0-ID vina beneficia. Nií í {]c verum foret, quomo-
tuc*. c. i» ¿-^ feipflim nobis toties donarcc immenfus ? 
De Alexandro fe.rtur donaviífe cuidam civi-
tateni. Is tanti doni mole gravaras rejicie-
batillud : excufanfque palliatam ingratitu-
dinem, dicebat humili fortuna, quam forti-
tus erat, nonconvcnire pr^celfum adeo mu-
nus. Repofuit Alexander : non qnasro quid 
te oporteat accipere ; fed quod me daré de-
ceat. Arftari non patitur largitatem fuam 
ab accepturi parvítate magnanimus. Donüm 
ex feipfo metitur. 
Rpgavit Elifeus Eliam pauló priufqnani 
raperctur ígneo curru , duplicem ut fpiritum 
acciperet. Agnovit fupplicationis difficulta-
4. Reg.i.io. tem E-l^5 > & jUaitt faíftis eft dicens : 'l{em 
d'fficiiem pofiuUfli : Sed tándem expetitum 
recepit aíTecla t yequieyn fpiritus EUA fuper 
Elifeum. Quairo- Ardunra putat Magifter 
quod flagitat Elifeus ? Dídurum pntabam \ 
ne plufquam difcipuli fpititum velis : obti-
nebo tuum augeri eslitus 5 meum tibi po-
tens impertid non fum. Nequáquam íic lo-
cutus eft í non enim fuftinebat eximia circa 
diledum liberalitas, ut beneficium ad men-
furam difcipuli conferret; donum voluit ex -
feipfo metiri. Q i^iod ut príeftarer, non fpiri-
tum folura Elifei crefeerecuravit \ fed fuum 
ad Elifeum pertraníire. Qiiod vates egit, 
SBcmfer ^ec^e ^eLlm PLll:a : nam Salvatoris nmbra 
"d Afcenf ^ e^' ^onne tt^ 1 r0l^ et1ir Elias afcendentis 
Domini fignare perfonam &c. Deus igititr 
quem ad umbrat Elias,nóftr£E vilitatis con-
fcius, ne femper huic filas mantís accommo-
tlans magnitudinem , liberalitatis pelagum 
perpetuó reduceret ad anguftias: aliquando 
bonum prseftat homini,non ei par; fed pro-
portionem cum dante fervans, quaíi fibi do-
naret, non hominibus. Ad hunemodum 
^Aug.to.g. Auguftinus dixit: mifericordia dicitur ; quia 
^ •éo* non merita noftra attendit Deus , fed bonita-
tem fuam , ut peccata nobis omnia dimitteret) 
• & vitam Aternam pro?nitteret. 
Deu Qi?afi tribuerer,inquamv íibimetipíi Deus 
díVesnj nPs bonis cumulat. citó percurras oculis 
3"vn pifar. ^^Llrn Dodoris melliflui. Noflros profettus 
h i fuosfruttus deputat. De Deo loquitur S.Do-
5. Betnifer# dor. Fons niíí copias aquarum fundat,nun-
3,1n Gane, quam flumen ent: expendens ditefeir, Deus 
equidem fontale Principium eft , cui repu-
gnar augmentum. Sed ita noftri follicitus 
donaria multiplicat , ut putetur non tam 
illo quod poífidet eífe divitem , quam eo 
quod tribuir. 
AdE Ad Epheíios Apoftolus memorac quo-
^ Pnc.i. modo reis veniam Deus praebúerit : Deus 
autem qui dives efi in mifericordia s propter 
nimiam charitatem fuam qua dilexit nos ', & 
cum eff'mus mor tui peccatis convivificavit 
nos Scc. Deum divitem fateor : fed qüomodó 
Potius mifericotdiae quam poteftati divitias 
ejus Paulas tribuat ignoro. Quid eft eífe di-
t^ m , nifi dominium rerum plurimarum ob-
tmere ? Quid eft dominium ? Facultas utendi 
re pro libito. Poteftas haec nonne propric 
feducitur ad omnipotenti^m in Deo ? Dicat 
Gentium Dodor: Deiis qui di ves eíl in bm-
nipotentia. Non frnftra dixit potius : qui 
dives eft in mifericordia : nam per omnipo-
tentiam Deus habet cunda intra fui poftc 
fphíeram immetatam l &C quid eft habere in-
tra poteftatis fines niíi poífidere ? Cumqvie 
Deus non tam pofíidendo , quam donando 
videatur abundare , non ait Apoftolus Deum 
divitem in Ombipotentia. At vero per mi-
fencórdiam Deus Veiliam Se mille alia tri-
buir imraereñtibiis. Donis itaque fuis ditari 
putatur Deus. Ideo dicirur : qui dives eft ih Chryíoit 
mifericordtai Favet cogitatui Chryfoftomus. hpm.in pa-
Deus autem in remittendis debitis maxtrne ra^'decc^ j „ y • ' r T\ • 1 - • f milliitm ta*, 
dttejcit: nam opulentta Det hommum meoíu- je c 
mitas eft. O Deum natura, beneficum ! Ne 
Salomón exprimlt qui fint illi cjuos benedi* 
¿lio Domini divites facit, ut nobis dubitare 
liceat, an etiam ipfe Deus ex fuá in homines 
profnfa benedídione dives fíat. 
Hoc nnum cerré non dubito , feilí. adeo ¿3* 
divinum amorem in largiratis officia pro- JÍmor ¿'vi* 
penfunijUt id quod adhuc non ómnibus ob- ^" t^"" 1U' 
tulit,fe non coraputet poílidere. (Loquimur J^ff 
more noftro.) Ranonem hujus exigís ? Non adhuc ohnL 
expeffatur ratioydbi ajfeUio /^¿/^inquir Ber- buscjfert ? 
nardus : non quod expers rationis divinus ^Bern.cpif, 
amor fit; fapiehtifíimus eft : fed ipfe fibira- l2" 
rio qui vera fapientia. 
Verba Redemptoris cíim de Spiritu fan-
domittendo loqueretur ad Apoftolos often-
dunt quod prsedixi. Pofitus in virae mortif" 
que confinio Dei Filius difcipulos venturo 
dolori ferendo Paracliti promiílione munie-
bat. Addidit fententiam in paueis difíiciiem. 
De meo accipiet & annuntiabit vobis. Quid- Joan.ié.t^ 
iiam íít illud quod accepturum ^ Verbo di-
vinum Flamen affirmat Veritas,dubium fatis 
eft: cum a Chrifto Domino nec ut Deo Spi-
ritus fandus aliquid accipiat in tempore. Per 
illud intelligunt feientiam & voluntatem 
Dei Chryfof. & Euthym. Divinitateinin-
terpretantur Dydimus & Nazianzenus.Con-
cinit S. Hilarius, dicens : & interrogo utruth D.HíUrJ,; 
idipfum fit a Filio accipere quod a Paire s.d.Tími? 
procederé ? G^ uod ft nil d fferre creditur inter 
accipere a Ftlio , & a Paire procederé : cené 
idipfum atque unum ejfe exiftimabitur a Fí-
lio accipere , quod fit accipere a Pane, Au-
gefeit per foluriones diíficnltas. Divinita-
tem ^ feientiam Scc. accepit ab ¡Eterno S piri-
tas fandus a Parre fimnlque Filio. Locutu-
rus igitur videbatur Chriftus Dominus de 
prapterito , dicfns : de meo accepit. Quod 
jam Paraclitus habet, quomodo recipierB 
Quid habuiíTe refert ei qui amor eft, 8c non 
adhuc íuam deiratem , aliaque bona candis 
ofíerebat > Qiiodammddó ( í i dicere fas eft ) 
Divinitatem fibi vifus fuit accepiíle , cum 
in die Pentecoftes omni humanae crearune 
fefe obtulit , juxta didum Athanafij jam 
aliorfum alibi datum i Spiritus vero Sanílus $, Athan, 
fupér i^poftolos iieniens , & fuper omnem^^, 
carnern cffufus Scc. Amoris proprietas eft ni-
hi l fibi reputare,proprium nifi diledis de-
ferar. Cixmque dilapfbs in Apoftolos divi- 1 
ñus exhibuerit feipfúm Spiritus veré donum 
cundis : quandiu non hoc fuíE liberalitatis 
clarum teftimonium pr^buerat, nihil adhuc 
poflSdere , fed accepturam fore videbatur» »fl 
^ P P p 1 D é 
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De meo accipiet. Quod nunc de amore divi-
no dixi , Filio Patris animarum eximio di-
lectori libens accommoda : ne liberé diótum 
judices , Chriílum Dominum ex ipfalargi-
tione qua dona difFundit in homines , fe 
quafi ditiorem fa¿bum velur aeftimare. 
2'4- Hujufce veritatis aliud fi^num tibi prac-
Pofl homines beo nodíiimam. QUíErit mortales benianif-
pefgit chri- Imaus Dominus, oíterens quse nos inomcioia 
fttisDommus rufticitate recufamus» Ad temporalia trans-
invitans be- fngimus perfidé , nec ille deíiftit: infequitur 
nefietti. facritantes. Et non aíTeram ipíi feré videri 
j . hom.48. emolumenta noftra ceu propna lucra ? ro~ 
ad popul. cantem averfati fumus , & mdique nos aura' 
hentem , nec ita nos punivit, fed accurrit ip¡e% 
& fugientes cohibuit , & excujfi fumus , & 
ad dtabolum refiluimus '3 & nec ita receflt. 
Non dcdignatur poft homines ipíi terga ver-
tcntes pergere : quomodo namque pudebit 
viótoriam profequi ? Ne ducem laudes quod 
vicerit hoftem , niíl fugientes ad extremam 
ufqus fortunam fequatur fciens uti fcelici-
tate parta. Deus nofter Dominus exerci-
tuumin aciem venit , vidit , vicit benefieiis 
ingratos. Oportuit quod etiam poft eos dor-
ia dantes iverit offerens muñera lubentiíli-
mé , quafi triumphum confummans. 
De petra quadam ex quá lympham pro 
levanda fiti populus haufit Hebrseorum, 
poft eos veniíTe novimus, oblito naturali 
pondere. Juxta faltem probabilem expoíi-
tionem intelligenda funt ita verba D.Pauli: 
1. Corinr. bibebant autem de fpiritaH confequente eos 
Le¿;4's ri Petra' F a ^ t Syriaca , dnm legit : bibebant 
' * % de petra fpirituali, qua eum ipfis veniebat. 
Qiiid opus erat ut faxum Deus contra nati-
vam gravitatem cogeret peregrinan poft 
Hebraeos ? an ut lapidis obedientia lapideam 
illorum duritiem confunderet ? Jam effun-
dens aquas hoc praeftiterat Deo parens : an 
ut benefa¿ti memoria jngis apud' eoftlem 
permaneret ? Ad hoc fatis fuiftet praecipere 
quod ex aqua miraculofa partem deferrent; 
íicut juflit ex manná fervari: an ut Ifra'elitce 
ad manum haberent eundem faxeum fontem 
ex quo potum edoceret Moyfes s quoties 
poftularet undam ? Et forte deficerent fili-
ces , qui munus idem fretis potentia Dei mi-
niftrarent 1 Quid igittir eft quod ifraeliri-
dum turmas infequitur haec petra ? Chri-
Ad Cor.pro- ft^m Dominum referebat : Petra autem erat 
ume .ap. chrifius: cujas amantiílima pietas nunquam 
exhaufta,poftquam largiífimé gratiarü Alien-
ta profudit , prasbentibus tergum iterum 
donorum fontem ofFert : benefieiis invitans 
immemores accepti, fugam capeflTentcs, & 
veluti contemptores aceipiendi muneris,poft 
S.Anjbr.to. eos ir. Perbellé S. Ambroíius : umbra in 
i.in pT.3 8. para , qua aqmm fluxit & populum fequeba-
tur, Nonne umbra erat aqua de Petra quafi 
fanguis ex Chri fia, qui fugientes fe populas 
fequebatur ut biberent & non fitirent > redi-
7neremuri& non perirent. O Praeclaram Ser-
vatoris munificentiíHmi vidoriam, quam 
•exultabundus perfieit fngientibus inftans! 
Is eft Incarnato Deo benefaciendi piiííi-
Deus vide. mus ZK o^x. ^ qUamvis omnium arbiter at-
tur lolum c n 1. . , 11 r i* 
modo (ud d i - t : a £ t o r dici temporum debeat , lolius 
eere qua be~ ejL1s temporis tanquam fui videatur habere 
nefacit hora* racionera quo bona confert. Veré dixit 
Anoniraus : is'autcm ille fuit diet feflus quo (^ xufá ^ 
paffione fuá redemit rnundum, Nam cum fe- nítnus fui,Q* 
ftos dies peculiari jure fibi Deus vendicer, rcimine s. 
lux quae propter fummum benefícium no- A'lg, Xo-^  
bis in ea collatum dida eft feftiva Domino, teí7ta,tnn0vi 
ipfius propriiífima dieenda venit : ac íimi-
liter omnes in quibus infigne donum ali-
quod hominibus Dei manus affert. Plaufu 
communi receptum eft illud imperatoris Titi 
didum : diern perdidi. : quod protullt eum 
vidiftet in eo fe nullum donaviífe munus. 
Avara Ubcralitas hece, íí D'eo conferatnr, 
judieanda : nam diera computaret inte8¡rum 
tanquam fuuro Romanns monarcha , fi vel 
unicum beneficium largitus eífet illo duran-
te. Deus autem per fingulas horas videtur 
feeum inirc ratiocinia , & folummodó fuam 
dieere, quá benefacir horam. 
Adnupriasin Cana Galileaí voeatur E c -
elefiíE Sponfiis ; adfnit puriflima Genitrix, 
hymenasi gaudiis intereffe non dedignata* 
Non adhue ad extremum fnerat eonvivium 
perdudum , cum vini defedns largitatem 
Spónfi devenuftabat , & expofuít ludibrio 
convivarum. Id fciens Mater piiílima voluit 
oceurrere pudori: gnati potentiaro , necef-
íítatis manifeftationc corara non ignaro fa-
d a , mifericorditer implo'rans. Prtitioni di-
lediffimíE Virginis non extemplo Dominus 
annuit; fed in hxc verba repofuit : qmd Joantu .^ 
mihi & tibi efl mulier ? nonáum venit hora 
mea, Qui fieri poteft ut univerfi Domina-
tori fit hora non fuá 1 haee ipfa, qua fie lo-
quebatur, propria non adhue erat ? quid ei 
deefte potuit, ut hora Dei vocaretur ab eo \ 
Benefacere. Nondum praebebat egentibus 
donum : ideo non adhue horam dicebat 
fuam. Prodeft huie expofitioni libenter E u -
thymius. Nondum adefl , inquit , tempus Euihym,ibi. 
meum ad edendum quod qu&ris miraculum: 
tune autem aderit, cum hi quibus opus efl mi-
ráculo , cognoverint quod talia pofiim ope-
ran , ipfi me fuerint deprecati. Ab ipfis 
indigentibus expedabat orari Servator : & 
cum exoratus elargiretur beneficium . tune 
horam numeraret ut fuam. Qu^m aliter fe-
dentes pro vanitatis aereo tribunali ! eíim 
egenorum poftulationibus premuntur , hoiá 
fe carere caufantur , quam fuam appellare 
queant. Non fie miferorum Summus Parens. 
Ineft peculiare gaudium amori divino, cüm 
vel impertitur minima quas poftulamus : vel 
folá miferatione motus in homines dona fu-
pereftluit. Utrovis operetur ftylo, rem affe-
dus Dei putat exequí gratiílímam fibi, dum 
benedittio Domini divites facit. 
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Jufiorumgaudia fub ¿rumnis latent. 
E c fociabitur eis aflliÜio. Eos quibus ^ ^'jup 
benéfica Domini manus opes eonfert 
magnifieenter, Salomón tacité fie opponit, iachrym^ 
quorundam forti: qui doloribus diuturnis ^ « á w ^ 
comparant brevi tranfeumia : nec minoris,u 
veiint anxietudine euftodienda , tandemqus 
velinc nolint, sequali derelinquenda crucia-
l u f t o r u m g a n d í a f u b 
tu. Ómnia brcviter praqíldnxit S. Profpci: 
SjfrofyX*' bis vezh'^divitia^uas qui habere v o l m t ¡ h e 
¿vita con- iayore vori quArunt, fine difficidtdte non inve-
tetnp-0-^ ' vimt) fine cura non feyvant , fine anxia dele-
¿lationc non pojfidentfíne dolare mn perdwit, 
Longé contingit alias illis quos ditat bene-
ficentiae Divinae próvida follicitudo. Textus 
ideo nofter úv.nec fociabíthr eis, affiittio.Vc*-
rüm qui facras á límine falutaverit hi(loriasi 
tnox dubitabit qnomodo valeat hoc ftare 
cum Jacobi, Jofephi , Davidis anxictatibus. 
Hos equidem bonis Deus replevit abunde: 
Gen.47'9' fed audi JacobLim : Dies peregrinationis mes, 
centum triginta annorum funt ^parvi & maii: 
Se antea dum apud Labau congregáret pof-
feíliones a D :o cVanflatas in Jacobum, quot 
Ibi c.51.40. rerumnas palfus illc íir, non ignoras: die no-
Buque (tftu urebar, & geln , fngi-ihatque fom-
nus ab oculis meis. De Jofepho feis , qnod 
pr.io4'i8. yumiliavermt in compedibnspedes eius ^fer-
rum pertranpM animam ejus: de David ferip-
j.Paralíp. tum eíTe noííi; mortuus eft in feneEhute bona^  
19. t?. plenus dierum, dlvitiis & gloria : fed ideo ne 
Pi.87. ié. iabotum expers ? ipílíitl lege. Pauper fum e<ro 
& in laboribus a ]uventu>e mea &c. Ergo 
quo pronnneiat ingenio Sapiens de illis 
quos Deus bonoram afrljcnnis foelicirat: 
hon fociabitur eis afflidio ? feiebat unnm-
quemque noftrum , -oquo 1 & perituris ad-
diátus, & ooeleftium fit candidatus , homini 
áquivalcre duplicijfecnndum illud Apoftoli: 
t»Cor44.ii. fed licet is qui foris eft , nofter ho?no corrum-
patur 3 tamen is qui intus eft renovatur de die 
in d'em. Efto fleat igitur externas homo, 
non tollit hoc interni Iretitiam : imo ipfas 
lachrymas tanquam aliraentum guftat non 
Grego. M. infuavirer : luüu enim fmy ait M.Gregorius, 
l.y,nioi-,c. anima pafeitur cüm ad fuperna gaudiaflendo 
7' 'I' fublevatm , & intus quidem doloris futgemi-
turn toíerat, fedeo refeÜ:w"ts pabulum perci-
pit , quo vis amoris per lachrymas érnanat* 
ftatuamus igitur juftum poíTe dum exterius 
plorar, intus Icecad. 
Scribens ad Romanos Paulus monet ip-
fos ut míeftis exhibeant fe cum laehryma-
Román, rum difpendio fodales. Gaudere cumgauden' 
u 1S' tibus, flerecumflemibHj.Oipúme:icác[Uomo-
do ííbi conílans eft magifter idern cum ad 
AiPhilípp. P.Krlíppehfesift'qifít:Gaufate-in Domino lem* 
4'4, f^. Qnamvis non eifdemraet data difeipulis; 
ejufdem tamen praeceptoris dodriña cohae 
renter procedat oportet, ne docentem levi-
tatis accafet. Romanos docet ut interdum 
laehrymentur ? Philippenfibus ut nunquam 
non exulrent ? Valent-ne flere gandentes? 
certe poteritnt imitatores illius Dómini, 
etiara dum crucem fubiit, gaudium quod 
beaiitadinem comitatur non imerrumpentis. 
Madidis ocalis forirtfecus lamentantut , & 
Bi^ I Profi'íis gaudiis intetius hilarefeunt. Adeft 
hotn^ ] í*ntc> S. Baíllius, Apoftolus préferibit & nobis ut 
^ Á z ^ ^ u v a cum flevtibus & ipfí fleamus. Et infra: 
^'o. obiecerit qutfpiam : quonam pa&o hac emei-
nunt ApoftolicA fententU ; femper gaudete? 
tándem folvit diíficultatem , ínquiens: unde 
SanüvYum lamenta , lachrym&que profiliunt ú 
fervore charitatis , qua tott erga Déum fla~ 
grant. Oculis enim cordis in eum indivise 
c*nieElis quem diUgunt yUtitiam ftbí adhuc 
accumtdant, dumque moderantur & regmt 
í t r u m n í s l a t e n t , 4 8 5 
quA ad confervos fuas attinent in péceatis dé* 
prehenfos lugent. Seat ergo jufti cum lamcn-
tis gaudium. 
Et ptíclertim ideo folet in corde redo do- i | ; 
lor cum gaudiomifceii;quia Dei amicis mós ^rnor's $ 
eft diccre, ac opere comprobare quod Apo- ¡ff^nto 
liólas ad Corinthios aiebat : Jhperabuodo gAUdere. 
gandió in ornni tribulatione nofira, Vulgari- ¿ Corinc, 
ter amat excipiens dura tanquam labores: ?• 4» 
vulneratum fe fatecur qui dolí t j ac vidoris 
vulnus triumphl glotiam nonmhil deprimiti 
Alcius evolat aíFcd*Lp dum pátientia? contu-
bernalis adeft exultatio de rubo eolligenS 
rofas, ex cruciatibus voluptatem • Fbt au SíBern>fer. 
tem amor eft , labor non ejt y fed fapor. Ira S tiih Caht; 
D. Bernardus. Amoris hyperbolen invenit 
qui tormentum voluntarié fubiit eo gau-
dens. 
Exemplum ab amore prophano mutuabor* 
nihil enim eft apud amatores impuros, quod 
non elaboratum ex meliori metallo , Dei di-
leótores exequantur. Dinam Jacobi filian! 
yefana dikdionc faucius deperibat Sichem, 
Nuptiis cupiens Princeps refarcire quod 
prasceps commiíerat erratum : ejus fratres 
alloquens ipfam fibi poftulávit uxoremj 
fpondens qUidq.iid pecerent acceptüros:^/!-
gete dotemy & muñera poftulaíe y & libenter 
tnbuami qnód petientis. Refponderunt fra-
tres Dinae^ion niíi circumeifionis ritum arri-» 
pledatur ipfe cundiepe mafeuli, poíTe ficri 
quod in conjugem traderent forórem : nec ¡biri.i^ 
di(hdit adolefcensy ait facer Textus, qi-nn fta-
iim quod petebatur irnpleret : arnabat enim 
pue/iam valde Qxiod attinet ad promiftara 
dotem, nec verbum arapliüs illum fupet hu-
jufcemodi dixiíTe legimus. Indignum fané 
regiátum principis,tum amoris magmfic n-
tiá videtur muñera ^iftuUjlq Circumcifi.d-
llem folam aceelerat ? dona procraftinar¿ 
exiftimavit acceleratiorie munerum í quaé 
cené non cruciáret libeíalem] non egere , ut 
exlt bitionc qperis probatio apparcret affe« 
dus : cum efificacio-ri teftimonio declararec 
ardentiffimum erga Dinam pedus : nempé 
gaudium indicans de vulnere. Is erat Priaci-
pis diledionis ardor , qualem verba textus 
exprimunt. E t conglutinata eft anima ejus Jbl ü. 
cum ^icoáimcntatur Lipomanus:?/^^ ergo Lipoma ítí 
amoris ejus veheme-ttia his verbas exprimituri Cate¿ íbi„ 
Hujus amoris veritatem cupfiebat apud fra-
tres Dinas palam oftendere Sichem ut fie de 
incendij nimietate raptum pttellas quadam-
tenus excufaret, ac íimul eos ád cúnfenfum 
foederi nuptiali pracftandunn induceret.Quá-
nam fortiori probátione caufam fuam tue-
retur aífeduofa voluntas, niíi feftina cir-
cumeifionis executione convinceret , fe do-
lore gaudere i lio , tanquam oblato medio ad 
peroptatum finem ? Properat adolefcens3non 
ad munerum largitionem quae munificum 
non torquer; fed ad fanguinem fundendum 
fponté : quo fie appareat vulnus illud fibi 
fore voluptuofum . inftrmnentnro ut bono 
tanto denique perfrüatuí. Si cundarétnr,& 
circumeifionem demnm opere compleret,non 
de eruciatu gaudium infinuaret fed forti-
tudinem folam , quá non tam flagrantcm, ut 
oportebat amorem Dinas teftarctur: nam ve-
hemens diledio tune flammis ernmpit cel-
P P p 5 fíoribu^ 
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, inhaciere lagittac, An quia tehs & laUguine 
¿ gaudet, fnavia cenerum quíerere judicabitur, 
fioiibus , cum non folüm foititer , fed pra^-
dulciter, pati deligit. 
^8. putes ideo minori ílrenuitate pugnam 
dmons vi- fufcjpei-e cor illud , cui jucundíc medullitus 
cima t r  
menú 
ritiri. 
Se enervem ? Imo naturam viribus ita fupe-
rat : malorum namque duritiem vertit in 
bona fuá : venena transformar in mella : 
proccllofnm aeqnor pede rerit ut pratum. 
Amoris victoria non eft armorum vi fuos 
adverfarios dolores proterere ; fed potius ita 
íliftinere iibens ut ipíis de tormentis gloriá-
ri feiat. 
Cüm libertatis AflTertor human* compre-
hendi juífus eft ab eís , qui tenebantur com-
pedibus ip í i s , qnos venerar mifericorditer 
confringere : Petrus impatiens illius auda-
cijejdiftriíto gladio Magiftrumtueri voluir. 
loan.18.II. Q^i dixic illi mittegladium tuum in vagi-
na?n, Calicem qnem dedit mihi pater non bi-
bam illum i Cur mortem appellet calicem 
ThcopliyUis docuit relatus a D.Thoma Theophylus : in 
in cate. D. co autem , inquit, quod ipfam calicem dicit) 
Thoni. quám fibi grata , & acceptabilis pro faluté 
í mortalium mors videatur edijferit.Düo reftant 
adhac iriquirenda-. Ad mortis calicem pro-
pinandum, & Patris voluntas , & hominum 
fíEvitia confluxerunt : non quideminita fo-
cietate , fed fimultate neu cafuali. Si ab ho-
minibus datum calicem iftum Dominus afte-
reret, dúo prasftaviiret : Pettum feili. excu-
faret íignificans eum nequáquam Paterno 
decreto contraire ; fed humanam impieta-
tem reprimere voluiíTe. Necnon íí loquere-
tur ita Redemptor , Patris volunratem de 
fuá paílione íilens : proprium cládüs teftare-
tür amorem , innuens quód licet ^Eterni 
Parentis non intercederet juAioj folaque ho-
minum crudelitas mottem decerneret ipíí, 
non minüs alacriter eam obiret. Cur non 
ait : calicem quem dedit mihi csca ingrati-
tudo ? Deinde: femel quod Parerni praícepti 
mentionem fieri judicavit opportunum , ju-
dicem compeller, non Patrem : nam jndi-
eiarium potius videtur munus jubete quod 
morte reatus noftros expiarct hominum Fi -
dejuíTor. Et ait : quem dedit mihi Pater ? 
Priorem nodum fie difíolve. Mors prout ab 
hominibus inflida fcelus erat: nec Filius Dei 
valebat de crucifigentiura peccaro glorian. 
Mors eadem ut fuerat a Patre iufia , prorfus 
omni culpa caruit , imo fandiffimé praece-
ptaextitir. In hoc fenfu, némpe tanqnam ca-
licem á Summo Genitore donatum expendit 
paffionem Chriftus Dominus , ut quiret in 
egregiam patientias palmamde cruce gloria-
ri . Petrum edocuit non fe cupere gladio v i -
doriam confequi, fed priecelfiori ftylo : fei-
li. gloriam de cruciatunm perpeílione ca-
piendo , urpote quos Pater in ipfius Chrifti 
futuram exaltationem decreverat, Hinc ad 
pofterius dubiolum , feftinus accedo , non 
moras tradurus, jam enim folutiones debes 
Rup.l.ij.m i^pej-j-Q prjcfixae veritati non inopportu-
joami.c.ig, j j - • •/;• rr 
nam ; dedit, tnquam, tlU ut pater3 non ut ]M~ 
I dex : idefl amore non tra. SicRupertus. U t 
mortem veluti deliciarum calicem hanrirct, 
non \ judice adverfus hominum debita cora-
motum indignatione juftiflima datum aífir-
mat; fed k Paterno amore meditarnr fuiíTe 
profedam fententiam ii^teritus : ut fie dum 
fortitudo patitur vincat amor , &: accipiat 
exornatam hilaritatc laureara, cüm perju-
cundum aeftimat quod patitur. Ad Chrifti 
Ducis exemplnm , reüi corde gloriantur in S.Auc 
tribidationibus : nam non efl magnum gloriari enarr&i ;'8, 
in gaudiis j retius corde etiam tn tribuUtione 31. 
gloriamr. Ita S.Auguftinus. Quantum velic 
crudelitas jufti fuftincant , femper de illis 
verumeft ; nec fociabitur eis ajflittio.. Vide 
infrá n.57. 
D E L I B A T I O V . 
Dolores quídam m 'tlitmttum f&culol 
. Utn benedidione Dei opulentos aííli- %^  
_ 'dione carcre pronuntiat Salomón, ta- Fec.u{imur 
cité notar fe diverfimodc fentire de mundi ^^f^ ' , 
túrbido gnrgite r e r ^ g a n t i ^ u s . ^ ^ ^ / ^ ^ 
ttnquam deenmt mari , ñeque avari iracundia veratmtea; 
& moerordeejfepotueruntyeíha.[um D.Joan- nfínc incipt 
nis Clim. iEquore mundi merfos rorquet 
r • 1 • • t- i- S.Ioan.CIi-
fpes, metus angu , vulnerar invidia , ligar mac>in ^ 
avaritia , fufpendir elario : de forrunasque grad.16. 
mobilitate queruntur immeritó : nam fub 
ipfa profperitatis aura , tempeftarum expe-
riunturinfortunia, fie ur veré dixerir Augu-
ñ.\nus:f<eculi homines infeeliciter foelices funt. S Aug.to.s. 
Eorum eseteris anxietudinibus omií l is , uni- in P^ I07« 
ca fufíiceret ambitio , ut omnes eorum glo-
rias turbaret , ac redderct moleftiíliraas. O 
ambitio , exclamat Bernardus, ambientium D.BeinJ.3, 
crux , quomodo omnes torquens ómnibus pía- •^con^ • 
ees ; Nullus huic inrerrogationi quidquam 
audebit refpondere : non quod erroris pu-
dor verba fupprimat ; fed quia erefeit an-
xieras ex laborum pundionibus ita ut lanci-
naros querelas edere non finar vulnerum 
caufa, erga quam adeo aííiciebantur. Hic ta-
men amor cüm non fuerit verus , dolores 
non emollit ; quin potiüs incrementat dum 
illud quod ifti dilexere, tadij motivum nunc 
eft. Inter alia tormenta peculiariter angitur 
patiens per hoc quod avebat priüs 5 & nune 
ineipit execran". 
T&det ammam meam vitá. meé!., dimittam Job.io. k« 
adverfum me eloquium meum , loquar in ama-
ritudine anim& medí. Sic Jobus.Er infii : Non ¡bi c.17. »• 
peccavi , & in arnaritudinibus moratur oculus 
meus. E n hic amaritudines appropriat ocu-
lis } priori veló loco verbis accommodat 
amarorem. Difparitatera iftam luber exami-
nare lentiüs. At priüs aliqn^ jacienda funt 
fundamenta.Primó notandum amaritudinem, 
de qua priori loco , referri ad radium vit^. 
Sic exponit Lira : Loquar in amar. ani. mea 
propter t&dium manfionis in hac miferiA- Se- 0 * 
cundó adverte Jobum quamvis eflet juftus, 
loqui tamen hic in perfona generis hnmam. 
Dicat itaque beatus Job, ait M. Gregotius, 
ex fm , dicat ex voce humanigeneris: auferat^  ¿xU 
k mevirgam&cc. Etinfrá. Sed cum mem 
noflrA e]us dulcedin's amor accenditur, omne 
defiderium prafentts vit<e levigatur , t£' 
dium delettatio vertitur,atque hanc ctm mee--
rore mens tolerat , cui v iüa prius reprobo 
amors 
D o l o r e s q u í d a m m i l i t a m í u m feculo^ 
émore ferv'ehat: unde & apte [ubiitur : ta* 
det animam rneam vita medí &cc. Ultimo fup-
ponenda eft expoíítio S. Dodoris ejufdenl 
ad illtid : in arnaritudlnibus &c. qnae com-
jáeifl ibi I* mentatur ita • culpam non feci, & fiagella 
J?f c ío . fufcepi. His prcemiíns, Quaerebam cur priori 
loco verbis accommodatur aniaritudo : lo-
quar in amaritudtne ; po(tei-iori veio confti-
..ák1' toirur in oculis. Exiftimo rationem diveríi-
tatis eíTe , quod in oculis non fentimus ama-
ra , fed in ore. Ciim ex perfona genens hu-
mani loqueretnr ]ob de tasdio mortalis v i t¿ , 
quam dilexerat t oris amaritndinem infinuatj 
loqaelam dicens amaram , ut fe doleré tefte-
tuu niitiis : eft enim acerbas dolor i lkj quem 
tibi faftidium rei movet amatae quondam. 
De flagellis non íic loqnitur , quia minus 
cruciabant. Amat fecnli mancipium vitam 
D.Bei'n.'-j' quam ad rotam ligatus miferé volvit. N i l 
d. coufidi acerbius cruciat, mi moleftius inquietat, nihií 
tamen apud mortales celebrius négotiü ejus¡ 
ait S. Bernardus loquens de ambitione* Sed 
íi paulifper ex nwndi fladibus erexerit ho-
mo capuc j & laílitndo moverit nanfeam la-
boriofse valdé fervituris: amarum fit ei val-
dé qaod ufque tune ardenter profequebamr 
Bedjn Cát. amore ftultiílimOi Adultunl quidern vexat 
U. c 7' hominem cum relinquitur amor mundi^ Ccá ere-
de quod non minus torqnetantequam relin-
quatnr. Sapienter dixit Cancellarius Parí* 
fcr.Domi.4. ^en^s , mercator & Jiultus amatar manyres ' 
junt mabolt. 
j o . Peccatorum femina folent hos íruftns 
Dmjfimum germinare : nam fi fpinae peccata funt, & íi 
¡4inere »fft:nncLim leminanti naicunrur tcepe tnbiiu 
*Í«Í commo- [fewinaverunt triticum>&Jpinas meJfHeruñf.) 
dm Iticrm. quid mirum quód exoriantnr fpineta diííe-
í"cm. i%, minantibus iniquitates ? Imo peccator dici-
<' tur committere térras cruciatus dnm peccatj 
S Ant eo^que meteré, fi profperitatem in malefadtis 
Olyílípfcr exPei^ tui:'* Appoílté Dodor O l y í l i p o . ^ / o w 
Dom. \ . ' { feminat qui perverse aqit : rnetit qui iñ 'eis 
P0^  Túnh.profperatur. Nimiüm diílant c^leftes agríco-
las, terrenique , meíils tempore. Dum terrae 
femina mandant íimillirai funt: utrique do-
lores tellure pedoris recondunr; poftea ja-
ftus gloriam demetit j improbus pcenara, 
Miferrimum eft quod mundo fideliter obfe-
cutus laborem fubeat , & hujus emolumenta 
«on colligat. Detentus carcere folatium ac-
eipitdum naufragium audit narrari : corrt-
pedes enim ab undarum rabie reddidere fe-
curum. ^.aer ledi moleftias minus indole-
t>it, íi meminerit quod per eum belli vita-
verit certa , feu potius incertiora pericula. 
Hei;0(j } ^ x > inquam, aííígnabis malum, in quo non 
'l,aliquid boni lateat, & adverforum cafmm 
aciem & ardorem lucrum obtundit, inquit 
Heliodorus.Hoc ramen impatieptiíílmé quif-
que fuftinebit : fcili. quod raali fufferat in-
commoda, nec ejus potiamr ucilitate : is ete-
nim dolorem patirnr integrum , dum laboris 
frudu privatur, & illius acerbitatem experi-
tur. Rem duriííimam ! 
Imminebat Hcbraici populi clades Baby-
^onica : delidis qnippe divinaE joftitije feve-
l'itas exafperatadiu , qnos ut filios ladave-
J'at, in manus tracíidit hoftiura. Ad plebeni 
ígitur in fermone Domini loquebatur ]ere-
}8.i. mías : quicumque manferit in civitate hac^ 
hit 
morietur el adió , & f a m , & pefíé : qui mtefñ 
profugerit ad Chaldaos , vivet, & erit animá 
ejus Jofpes & wz/m.Optimum equidem con-
íílium praebet vates. At quáero cur non &c 
ipfe transfugit ad Chaldasos ? & non accidec 
ipíí quod eodem capite mox narratut: nam 
tanquam adverfarius populi mlífus eft ih 
locúm ; fubmiferunt feremiam funihus in l a . Ibi n.^ 
cum &c. Sliadere conatur ut profugiant v i -
confuientes j & ipfe non eadem yia fibi 
profpicit ? Immani míerore prcmeretür jere-
mías , íi defereñs fuos * morad vellct apud 
Chald^os. Minus msfta foret c^teris tranf-* 
migratio , quam prophctíE : illi namque íer-
rent abfentize malnm , reciperentque bonimt 
ejufdem : hoc eft, de contribulibus j & atni> 
cis , vel faltem de patrio folo vexarentur de-* 
ííderio ; fed eveiíionem dikdae civitatis non 
cernerent oculis. Jeremías autem ( cum va-
tibus latérc non foleant qnas diílant, ad eo-
i'umque fpedant munus ) non ignorareti 
qnamvis abfens j qus Jerufaleiil invafione 
hoftili perpeteretur : ac ifta doleret. Inhu-
manum quid cífet peregrinationis malo con* 
í ic i , nec ejus commoditate ( gentís nempe 
fusE gemituum ígnoratiohe) frui. Tribula-
tíonum utilitates haí funt i merita congreá 
gare^ corpus domuiíTejexpcrientiiscorrobo-
rari 8rc. Ñihil horum colligit mundo man-
cípatus ex afílidionum fuarum agricultura 
laboriosa nímis. Id quod turpe eji , inquit 
Ambroíius , /¡en potefl cjfe uttle \. ñeque rurfus % ^ 
id quod honefium efli inutile. O foeliciter in- ^l.j.d.offi* 
foelfces ! ci* c.14. 
Colunt , inquam , defudantes mortales 31. 
mundíagrem fterilem , adeo ut plurimís an- tnfobttuTti ^ 
gori-bus emant quod ab iís non auferatur ^ ^ " ^ 
ítium» Sed ¡oAcm -li dum fveibis utar Gregó- ^ nullo ¡um-1 
rij M. ) pro mundo tolerant , leve putant &c, ttu 5 ah ho* 
Quomodo prudens ab eo ditari praeftolabe- mine vero 
r i s , qui litibus eges ne tuo fpolieris, & hoc acctíliis cru' 
ipíum dolons preño mercans ? Indebitum „, r ^ * 
Dei donum líepius nullo lumptu conleque- feries tmm» 
ris. Econtrá quod juftitiáe titulo tuum eft» D.Grcg.M. 
crudatuum expenfís confervabis , íimanum to.i.1.7.010.* 
imploraveris mortalem* ía.c»9* 
Poftulavit k Domino Salomón íaplentiam 
út commiflos regeret fibi populos. Dubíto 
quidem an iftam depofeeret, fi pervenifíet ad 
^tatem noftram 3 qná mundus jam decrepita 
fenedute delirar ; nam coram infanis com-
morarí velle fapientem , quid aliud eft niíi 
concupifeere lapidum imbrem ? Pofcenti be-
nigné Deus indulfic petitam prudentiam „ 
quam in duarum foeminarum litigio celebli 
primüm exercuit. Communi fub tedo mu-
lieres geminab morabantur. Singulae gnamm 
edidere : quarum altera dorraiens oppreííic 
proprium , & nt jaduram repararct, fub íí-
lentio nodis rapuit alienum. Alia furrnm 
agnovit fado mane. Viventem filium af&r-
matutraque ílium. Defertur ab eis adregem 
caufa, brevi quidem proponeftda , nec te-
ftium diutina inquifitione gravis moleftifli-
mk : nam ex litigantibus quálibft non alios 
valebat producere teftes, nifi lachrymas &: 
verba: ríeutra fatis fidam probationcm fup-
peditarent t nam etiam lachrymáe teftes ocu- , 
lares non funt cordis , quamvis &: ab co 
manent, &c per oculos. Inftabat utraque t 
<^ ni4 
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quid agéfét judcjc \ Juftitiae gladio diílicíiitm 
fuTíul &c pnerum perire júbet;: ut C\c ex na-
tnríE intimis eruat indicw qnibus verara 
•poíTic dignofcere'i^átrem. Renuit vera ma-
ter , cedic adverGiiMcE : totis namqnc vifce-
ribus indoluit fílium dilaniari. Tune iftam 
declatat Salomón veram geniiricem, proin-
-deque infantem adjudicat ti. HÍBC eft illaía-
piemia quam ad jndicia Deus contulit Salo-
moni ? Ex conjedui-a doloris quó vera ma-
j.Reg.j.ie. te1' conturbatur fententiam pronnntiat?(¿,<?w-
mota funt quippe vifeera ejus fuper filio fuo. ) 
Cnr non Denm exbrat rex ut ipíi ventátem 
adaperiat ? Certemunus füit caelitus datura 
SÍAmbv.ro, illam inveniíTe : nobile, inquit S. Ambrofius, 
4.!.5.cle Spi- illud Salomonis jíidicium , & fraudem in ipfís 
tu S. c.8. cogitationibus occultis 3 & pietatem in mater-
y nis vifeeribus deprehendit 5 utique per Spiri* 
tus fantti munus emicuit. Preces igitur fun-
dat Salomón uc dívinitus in hujufmodi jií-
dicanda lire doceatur : nam fapientiíe fa¿ba 
conceffio non cogebat Deumut regem ílc 
dirigeret , quod in hac re non errarec. Sa-
pientiffimus crat Adam , & errorcm admifit 
quo totom perdiditrorbem. Saltem prudens 
Monarcha temporis majus infumat fpatium 
in excogitando fuavion medio pro det'egen-
da vera párente nec iftius feriar ánimam 
2;ladio quem imperat afferri. Vide. In rei 
veritatem collimare donnm Del erar nequá-
quam debitum Saloraoni: hoc munus acce-
pit ifte ñeque tempóris , nec precum rnrapti-
bus ; fed omnino gratis. Pue.llus autem de 
riaore iuftitiaE; debebatur matri : non tulic 
hxc illum gratiose j fed magno íletit v ié lo-
diryfor.tío. nacaufíe : commota funt quippe Síc. Dei be-
i.hom.j4.íii neficium accípies gratuitomámut ait Chry-
foftomus , liberalitate certat, & antepetitio-
tiem pradicat & coronat, Ab hominum veró 
rñanibus, non dicam donaria ílc non confe-
cjuéris : ut non fpolieris bonis tuis, id ánxie-
tátum pretio mercaberis. Q u i fie vendünt, 
neminem veré ditant. Si veram qnaeris opu-
lentiam , fola benedittio Domini diviies f a ü t : 
me fociabittir eis ajfUffiio. 
Gen. 
D E L I B A T I O V I . 
J u j l m ambit edeftm : tribulationihtíS 
g m d e t } f e d fragi l i tas fugnam 
execratur internum. 
j i . . /""^Nomen iftam de bonis temporaneis ad 
Anims. fitis V j Htteram expofui: ad mores de fpiritna-
T l e ! U r H b u s ^azisaccipi valet. GloíTa interlin. ver-
pto petu. bo, aivties , ait hoc loco : hic vtrmibus : m 
GlalT.inter- futuro ómnibus bonis. Concinit Lira : divites 
".•ziVtovei. facitl , fpiritmlibus divitiis. Cotnmovebat 
fcrupulum qualiter fenfus moralis cohajreat 
lirterar, íí haéc de divitiis intelligatnr , quas 
Ventas divina fallaces aperuit; & fub eo-
dem verbo, divites, recondatnr copia bono-
mm rpiritus , quae fola ditefeere faciunt ho-
minem. Haefítationem depofui meditans ín-
ter utraque bona dnplicem analogiam.Opum 
furiofa libido poíTcffis accenditur. Non rai-
MUS angeti>r ca:leíHiim íjtis accepto gratiíg 
I-irán. ¡bi. 
ac virtutum imbre. Divitiis non fatiari cu-
pidos nota cunítis asgritudo. Natuice ratio-
nali pabulum funt illae difeonveniens : quo-
modo faturabitur homo alimento íibi mi-
nime connaturali ? Tempeftivé Bernardas. 
Sola fames alitur cibo innaturali, & dicople- S.Bern fer 
mus exempli gratia unum fumens é muítts ^ Cleti. ¡ 
qudi, humana vanitas concupifeit. Non prius Pc^ ecu.fu-. 
fatiabuntur corda hominum aura, quam aura- ^ lnen(Ia ^ 
corpora fatientur. Hinc ad fpiritualem famem 
traníi j dummodo non queras omnimodara 
in exemplo íímilitudinem. Naturalis, fa-
teor , añimae cibus eft caeleftis. Attamen, íi-
cut pañis non ori/ed auribus, applicatus fa-
melicum non faturabit: fie per auditum(hoc 
eft fide magiftrá ) dum guftat cseleftia juftus 
nequáquam fatur fiet; imó pañis hujus ap-
proximatio novum eric irritamentum efu-
riei. Guñum ( addit Bernardus ) juftitU vel Idem ibl. 
exiguum fittdeat expJriri, ut eo ipfo dejideret , 
ümplius. Divino percepto muñere, crefeic 
erga munificentiíFimnm Dorainnm amor hu-
manus , cujus aiae deííderia funt: 6¿ íicut 
avium pennáe, dum ipfae adolefeunt, fimul 
cum cis áugentur : fie ex bencííciis quibus 
impinguatur anima, dum incrementa íumit 
amor , necnon & ipfius alsc , deííderia fcili. 
ampliantur. A D . Bern. ne recedas. Sed, in- Idem fet.* 
quit , gufius Ule nihil aliud efi quam irrita- ¿. ómnibus 
wentum defderij, & incentivumamQrisiJicut SS'* 
feriptum efl: qui edunt me adkuc efurieyt &cc. 
Sitit anima ; potuque fumpto fitis excrefeit. 35. 
Sponfus Cantícornm , poftquam fiivolis 
excafatiopibus repnlfus declinavits ab fpon-
fa quaeritur amanter. Obvias adjuraVit illa 
filias Jerufalem , ut fi Dilectos oceurrat, ei 
fuum , quo flagrar erga ipfum , annuntient 
defiderium. Adjuro vos filia ferufalem , fi Cánt^.s, 
inveneritis dileÜum meum , ut ñmtietis ei 
qiiia amere langueo. Ex D . Thoma hsec eft 
fponfíE meiis. Adjurat , inquit, ergo Sponfa S.Thom. n 
filias Jerufalem m numient Sponfh quia amo- C31^ ' 
re languet. Tune entra mima fidelis amere 
languet cum fideles alias defíderantes Deum, 
fro fie deprecátar ut fmm defiderium Chrifto 
infinuent, elqm nmtknt fuo amoH illam te-
ner i. Videbitur forté noa accommodum lan-
guoris nomen tam pro ambre, quam pro 
defiderio , quo profequitur anima Denm. 
Languor enim vires enervarguftum infi-
cit , mentem obnubilar. Amor Dei penitns 
econtrario fe habeemam Deum amantis ro-
bur augefeit; nec amara faftidit: & illtiftr*-
tur mente. Defíderia fimiliter ánimos inji-
ciunt, labores & infipida queque mellea 
ireddunt, necnon ácunht inréUeiStum. Igiruf 
ne languere fe dicat anima quae amoreac dé* 
fiderio flagrar. O quam ingenióse languoris 
metaphoram felegir. Sanus quantumlibet fi-, 
tiat ardenter, aqn£e primo vel fecundo cá-
lice reftinguet ardorem , xgrotus autem fi 
flumen exhauriat, &; morbum augebit & fi- - Gtt^U-
tim. Verc languet amans Deum ; maU autem ^ ^ ^ j j . 
falus efi cordis , qua dolorem hujus vulneris in'EZechi. 
nefeit; cum vero anhelare jam in edefii defi-
derio , & fentirc vulnus amoris coeperit 3 fi* 
anima falulrior ex vulnere, qu<e prius agro-
tabat ex falute. Verba M. Gregorij funt. 
Hic ergo foelix aeger fontem cnpit inexhau-
' ftura. Demus quod larga d f^uper irrigetut 
mías* 
l u í l u s a m b i t c x l e í l i a : t r i b 
tindá : acdrefcerit aíFcdni flammae , renova-
bimiur defiderio pennae: falutifer , inqnam, 
ille moibus, 8c fítis angcbuntin- potn. Ap-
foCné S g w ñ c a t fpbnfa áeíiderium, amo-
remque mumTub languentis allegoíia. Hoc 
quifqLie noftrnm non experitur ; qviia in ha-
jafcemodi fortunis ille folus deííderac itrio, 
qui poílidet: fac aliquiá adipifcaris de cxle-
íiibns , &c ftatim dices utcns verbis Hic^rq-
. j^er0 tQt nymi ; nec ille déficit in dando , nec ego fiador 
,'cpi{.c6tra in accipiendo : quanto plus bihero , tanto plus 
pslag. fiítio* AptiíIIma efl; igirur dívitis vox ut vir-
Ccefipbon- tuti|)iis eíFulgens accipiatur fub illa, dum 
, tcal íned' textas nofter ait: benediSlio Domini divites 
facit, 
54, Dnplicem mi pollicitns ínter divitem 
Xonadmt- juftum-fimilitudinem : jamdo pofteriorera. 
uretmma t¡Qciüm avara oclit opulencia : Se mendicita-
ijiiífyatio- te quadam a cumulandi cupido nunl de cu-
nem c&leítiü, iv.uio dividí patitur , nec in domefticos. Ita; 
f pofient ah fed alicer , fanóta fcili. ambicione, femper 
illisprcipi. judicio fuo jnftlls in0pS efti ^: (fi dicere 
fas)avarum imitacur pié. Hoc eft; íí poflent 
corporei fenfus bonis pociri fpiritualibus: 
. ipfos , quamvis tam domefticos in fui che-
fauri parcicipiiim juftus non admitteret. F a -
D.Gieg.M. fiid¡t quippefianfta mens omnia cjua per corpas 
ro.i.cxpof. rent^ in ¿na rp¡r!tai¡a tota tranfmutari 
concupijctt, inquit M; Gregoruis. Et hinc, 
fin quod aífueca filftidire quas fenfíbus perci-
S. Thom.a pie anima , illorum tíedec eám., ( Et quám 
Villano, la. auieta & pacifica eífet anima , íi in 'humano 
Dom corpore a Veo illuminata fine jenjwus vweret: 
Quad. ^ potius , J i a fenjibus iftis voluntarte alie-i 
nata eis uti defipiceret) ait S. Thom. a Villa-
no. Si daretur oculis frui caeleftibus donís, 
nollet anima palpebris commnne reddere 
bonum íibi pecnliaricer dileótnm : fie erga 
Deum zelotypo inílammatur araore. 
In templum Sanótiífima Virgo portavit 
puerum Deum , feriptaé legis, quo minimé 
' tenebatorjobfecundans príEÍcripto. Exceptus 
eft ulnis grandaevi Simeonis infans, t í gau-
dicim fenex occlndere non valens, prorupit 
^l,c'i. 19. in hoec verba : N m c dimittis fiervnm tmm 
Domine fieenndum vtrhnm tuum in pace: c¡ma 
viderunt óctdi mei fialmare tmm &Ci Quod 
•h ^ moucem expetat non mirum : nam horno ifi.e 
jufitis & timoratas : fandorumque frequens 
eft amor carcere corpóreo diflolvi 5 ad pa-
triam pervenire velle , paceque peropcatá 
fruí concupifeere folent. Preme nihilominus 
racionem illam , quam fuo mortis defiderio 
Simeón adhibuic: ejuia viderunt oculimeifa-
lutare tmm. Imo quia vidifti foelix annofus 
deíiderium dollium aeternorum, orare debue-
ras > ut di uti üs protenderentur fpacia vicae, 
quo tanci boni prÉefentiá longum per tem-
pus oculos pafceres. Nunc diftolvi cnpis itu-
fus illucubi cumChrifto diledo non eris ? 
Prudentiílimé fenior obtulit Orationem iftá: 
oc racíonem quániteretur excogitavit opti-
mam , quafi diceret : oculis, quibus toties 
falliciu; humana nlens, fidere nollem}ut ahi-
fubminiftrarent in fruitione hujils a me 
fandíu defideratse foelicicatis. Ambit fande 
fpifitns hanc totam exhaurire fortem : iftius 
parcem non concedit vifui. Ideo quia' vidi, 
jam videre amplins nollem : fed incelledus 
afjJcda folo gaudente i luminibufquc per 
Ibi n, 
u l a d o n i b u s g a u d e t ; t k c , 4 8 9 
morcisjmperium claufis, hoc lumincperfuii 
cupio. Favet S. Amadeus. Simeón accipiens fb.hmn&A, 
in ulnis fiuis expettatum Jefikrn, precabatur ^.'-d.B.Má-
fiui corporis dijfoiutionem: quo Uberius ejfratto nx° 
mortali domicilio , praouftata dulce diñe firue-
retur, Scitbat prudens quam fint ocnli men-
daces animee fervi : nollet fervorum nequam 
tradari manibus chefaurum fuutn i nec co-
rum ali minifterio fpiritum : liberum optat 
hnne a corporis ergaftuloj ut fceliciüs bonis 
veré fuis u.cacur, 
H^c eft animíE circa fuas divitias velnt .Jí* 
avara duftodia totius criminis hoftis. Ex di- ^ / / / ^ 
vcrfis válete caufis prodeunt effeftus , p l u f - ^ J ^ / ^ 
quam íímiles : ambicio , inquam s Tanda ex ne partim 
D,ei amore pullulat; avaritia vero ícelefta ex confectm fk-
dlledione terrena erumpit. Utiftam Deus listtet' 
percíefam habet: fie illam in fuis amatodbus 
optat. Nollet cor amans facilé quiefcerejhec 
rpiricüalis fdelicitatis partem folummodo vc-
ftigare. Integré pollidere follicitet amato»: 
Deum : Deus enim non habet partes : fied ubi- s. AntonJ 
que totus efl, ait S. Antonius Olyflip. Sub- Olyífip.ferV 
dola videtur humllitas , ingratirndinirque Dom-^.poíl 
nonnullam fufpicionem patiens ,illa quá Su- tx ' 
premi Regís munificenciam ardaret , dicens 
de tanto miinere fibi fatis fore partem. T o -
tum quaerat 3 ne parthn appareat ingratus 
amor , dum poíTeíIíone minori contentus di-
ledor rnnuit non fe toto pedore gratis igni-
bus poílideri. 
Demortuo jam Authore v i t s , cupiens 
Jofeph diícipulus oceultus Domini facro-
fandum corpus térr^commendare , petiit i 
Praífide fibi donari ¿. & obtinuit. Filatus Matth.17; 
jujjit reddi corpus. Sepnltum poftea facratif- J8' 
fimum cadáver in fepuichro Magdalena qníc-
fivit ut aromatibus condiret j nec invenir * 
tulertint Vomintím méum. Jam diü faucia val- loza, no, 
dé Magdalena telo diledionis ardentiffimá l i ' 
fpirabat incendia, jofeph meticulofus antcaj 
nunc primum áudet cordis affedum rctege-
re, Poft hac amem rogavit Ptlatum lofeph ab 'oan4 tf' 
ufrimath&a (eo quod efifet dificipulus Iefiu3 oc- 38* 
cultus autém propter metum ludaorum ) ut 
tolleret corpus lefiu. Nihilominus fortunatior 
fuit in votorum adimpletione Jofeph ? Ma-
gdalena fruftratur deüderio ? Paulífper im-
morare mentís nifu : videbis fdeliciocem cx-
ritifie Jofepho mulierem : nec enim illa de 
qna Dominus aíTeruerat ^ dilexit mnltum : Luc.7,47, 
qiiíE Simonis convivio verita non fuic fun-
dere lachrymas amoris in Dei Fílium índi-
ces , minori forte fuerat muncrahda , quam 
Jofephus qui fuam ergaChnftumDominum 
diledionem latebris ufque mod5 texit. Ergo 
qua de caufa putas \ Dco permiíTum fuiíTe 
ut corpus Dominícum acciperet ille j quod 
Magdalena videtur negatum ? Eadem rano 
dubitandi fuit in caufa. Parum foret remu-
nerantis Dei magníficentia:, necnon diled^ 
votis, Chrifti Salvatoris partem ( cadáver, 
inquam , fandiífimum ; invenifle: liam pec-
catricis amor diledioni diícipuli prxferen-
dus erar. Scacím eidem totus Chriftus exhi-
bere fe decreverat. Ideo quia vellet ipfam 
integre diledo potiri, noluit folum reperi-
viííe cadáver : exivit c fepuichro citiuSj-quíim 
illue Magdalena, quantumvis manicaret per-
venerit. O qmm infida f a ñ i mulier prophetat, S.f hofn. á 
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Villano, fci. 
d.^cfiiuec. 
Pluris facit 
Deus ut ere 
dntur velle 
fe , quam 
pojj'e bemfít-
(ere. 
S.Bern.fer. 
i 6. in Cant 
Matíh. 8. 
Chryfof.to 
i.hom.ió. 
ih Match. 
Ibi n.i^.. 
inquic S. Thom. a Villano, ipfe enrn tenét1, 
ipfe quod ejuaris corptis arripuit : repetc ut 
reddat. Ñeque tibi tale ut reejuiris reddatsfed 
quem mortuum recjuirtSy vivum oftendat. Ma-
gdalenas férvido afFcótui non cadáver folum 
anima deftitutum congraebat , f^ d integra 
divinitatis arca, jofephus , qni metu fnnm 
feedaverat amorcm , non adeo bencmeritus 
crat - ut ipil non dimidiatum fufficeret ma-
llas : cadáver divinnm deferat , hoc ei ía-
tis. Igitur exemplo Magdalena: ftatnamüs 
Deqm fui diledoribasambitionem piiffimam 
ineíTe velle , qná non partim adipifciCreato-
rcm tantüm follicítent, fed totum anhelo 
peótore veftigenr. 
Dóminos ita fe gerens gloriam perquirit 
quá ipíius emicat celfitudo majeftatis. Qiñd 
'etenim eft in quo Deus amplias claréate 
quam Índoles ihfiniré muniíica , qná permo-
tus nos veluti cogit ne Timus in defideriis 
cíEleftibas parci ? Duplici video rplendefcere 
radio Dei beneíicentiffimam naturam : po-
teílate feili. ac donandi affedu. Qnid illa-
ftrins, potTe , an velle í Dicerem pluris ab 
ipfo sEÍlimari 5 quód agnofeamus ejus erga 
nos propiciam voluntatem, quam ipfius illi-
mitatara potentiam : quippe vpluntatis be-
nignifas , a«ioris decus eft , infinitudo vero 
poteftatis magnitudinis teftimonium : & 
nonne quae dileítionem condecorant pr£5-
ferre credemus eum, qui majeftatem exina-
nivirut amori cederet ? Án non dominium 
i lie íibi , & Conditoris omni potentiam ve-
lad filens refervat, beneficumque fe totum 
éxhibet ipfe tibi ? Apud Bernardum legi í l i : 
quod beneficus efi, tibi eji : quod Dorninus ac 
creator , fihi. Dominatum in feipfo clauditj 
& benefaítoris pompam explicar palam. Ita-
que follicitiüs curat nofeamus beneficentiam 
donationi promptam , qiúm virtntem ejus, 
executioni potentem. 
Adorabat Chriftum Dominum infecbs 
lepra mifer , dicens : Domine fi vis potes me 
inundare. Tune nuliá fadá mora, extendens 
lefus manum , tetigit eum , dicens : voló, 
Múndare. Non fola velocitas in operatione 
miraculi venit hoc loco notanda : fed ver-
bum illud : voló, quod videtur ibi luperfíuc-
re : nam eífedus oftenderet voluntatem, etíi 
non illam verbo pronuntiaííet. Imó ( quod 
. non latnit Chryfoftomum ) totpgna& talla 
eperatm , nunquam hoc verbo ujus refertur. 
Ex prodigüs iinum cligam , quod accidit, 
poftquara Dominns é monte defeendit, ubi 
coram paucis reftibas gloriíe fax pompam 
aperuit. Lunatici pater filio falntem a Do-
mino popofeit. lllum jubet ad fe Redemptor 
aíferri. Tune parens iterum flagitat pueri 
. fanitatem : fi quid potes adjuva ms mijertus 
nojhi. Non ftatim curatus eft illc , niíi poft 
genitoris lachrymas. E t continué exclamans 
pater pueri, cum lachrymis aiebat : credoy Do-
mine : adjuva incredulitatem meam. Utrum-
que miraculum eadem manas , difilmili ta-
men ftylo utens operatur. Leprofo dicitar • 
P'olo t quia prxdixerat ille: fivis j patri vero 
Lunatici non dixit : poííum ; quamvis híc 
ille dubinm aperuerit de potenúa ! fi quid 
potes : iili oeyus quam ifti benefadorcm fe 
príebet omnium communis medicas ? Adver-
tís jam , ut reor , leprofum de benignitate 
Dominica , pro dono fanitatis conferendo 
í ib i , dubitaüe. Jgnarm hic leprofus erat an Simón Caf 
eum Dorninus mundare dignajMur Siraon ^''j.c.ii " 
Caíll. Alter non de pietate dubitis erat, fed 
hxíitabat circa potentiam : dicebat enim -.fi 
quid potes 8cc. De volúntate bénefaciendi 
non paíTus eft apud leprofum dubitationem 
per fpatium aliquod manere : hanc ftatim, & 
celérrima curatione , ac prolato príeter rao-
rem verbo vo/oDei.Filius abftulit. Ambigui-
tatem de virtute curandi lunaticum Omni-
porens minus cnravit(«o^ enim agnovit Chri- Dionvf. 
Jlum omnia pojfe , fed duhitando locmus efi)C*KhnC.{9 
dixit Carthufianus de patre Lunatici : ) hae- c,9' Watc; 
íitantem non ftatim opere docuit, neo om- ait'9* 
nipotentiam verbo aperuit dicens: poíTum • 
imó portentum diftulit parvipendens quód 
hominis illius de fuapoteftatemens haereret: 
quaíi plus de miferatione quá volebat fub-
venire divihus penderec honos *, & minus de 
viribus omnipotentiae Dei Filias honeftare-
tur. Duas nobis veritates inculcat Spiritus 
fandus dum cálamo Salomonis ait: benedi-
Elio Domini divites facit: Altiffimi feili. po-
teftatem quá praevalet: necnon clementiam, 
quá vult hominibus eífundere dona frequen-
ter : hxc tamen pras illa obtinet apud homi-
hes divinam fplendefcere majeftatem, 
Nunc pro fecunda veríículi parte : nec fo- 37' 
ciahitur eis affii5tío , anceps eram quo fenfu ^ ¿ ^ ^ 
neget fapiens anxietates ab iis , quos Deus per e4J 
bonorum fpititualiüm thefauro rcplevit, fu- no debita 
ftineri. Contrarium probare videtur e x p e - / ^ 
rientia. Quot enim corpus ittecebras , quot Gucrr.Abb. 
oblettamenta mundus videtur habere, tot pa-
titur tribulationes, tot fuflinet tentationes vir 
juftus, Vel de interhis Ibquatur Guerricus, 
vel de cíEteris : copiofo fatis impetitur ad-
veríítatum agmine qui de céleftibus dives 
eft. Qua tatione Salomón ait: nec fociabitur 
sis ajflittio > Quia gaudij cnjufdám dulcedine 
fruuntur ipfi : quíé cundas a creaturis ortas 
amaritudines abforbet , non minus quam 
lux folis corporum rainutiííimas umbras.Deo 
potiuntur, ut mortalis vita patitur : hic eft 
eorum gaudium. Inde fit quod fumme 
tentur , quamvis in tribulationes incidant 
multíplices. Quinpotius ex iftis voluptatem 
capinnt eximiam. /Jiud máximum gaudium ^ y ^ 1 " ' 
eft , tal i & Apofioli gaudebant, gaudium IH- 3* 
crum afferens 3 quod a vinculis , quod a fia-
gellis , quod aperfecutionibus, quód ab oblo-
cutionibus, quod a maftis ómnibus habet pri?!~ 
cipium Í & radicem , & occafíonem. Ad hzc-
Virtutum opifex , cum dura fuffert experitur 
quantum Deus ipíius conftantiíe fidat : cer-
nir fe ad imitationem Chrifti Ducis admif-
fum , qui propoííto fibi gandió crucem ele-
gir : advertir fe Deo per tribulationes ali-
quatenus debita folvere. Sicut perfolvens ea 
qusE non debuit, vix poteft non angi: fie is 
qui patiens amoreDei aliqualiter folutionem 
redonat, gaudet enm afílidatur. Vide fnp. 
á n. 16. 
Irrigabat Princeps Apoftolornm teñera 
primirivae quondam Ecclefix fedulus aibit-
jfta, íic ad eos per litteras effatus : communi- i»* 1 
cantes Chrifti pa/fiombus gaudete. Quid edo- I5* 
ees Summ£E Vcritatis Vicarie ? pafliones-ne 
fuñe. 
l u f t u s a m b i t c a d e f t i a ^ t r i b ü k t i o n i b u s g a u d e t & c . 
fant, an gaudia, quae difcipulos tnos habere 
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fnpponis cnm Chrifto corninunia? íi dolores 
voluptatem nominas , eo quód patientium 
amoreas molliat: ne tormenta Redcmptoris 
modo fub nomine paílionum commemores: 
quippe cujus afFeélüs potuit incendio fervi-
difsimo fie illas exeóquere, ut ad fui naturam 
fuavifsimam eas tranfinutaret. Si vero quia 
Dorninus infons paíTus eft , non potuit non 
calamus gaudia vocare qux fubiit imvnanií^ 
fima tormenta : fedatores etiam Filij Dei 
mundus gratis conterit. Et docuit Lira te de 
mattyribus loqúi ^ commentatus ita citatá 
verba : per tolerantiam martpij. Q110 ftyló 
Magiftri cruciátüs nomine paísionum vo-
casjqui eofdem proüt ab imitatoribus parti-
cipatos , poííe müniis agere voiuptatum cre-
dis,aiens í communicantes Chrifti paftionibus 
gnudeu ? Non difficile fcrupulum pacabit 
iftum qui adverterit, qtúm longe praecedat 
Salvatoris amor etiam ejus veftigij iníiften-
tes amantifsimé. Durifsima toleravit ille fol-
vens! quas non debuerat amori Paterno; quia 
Pater non pro ipfo pertulit fimilia:& infuper 
diledionem erga Filium^ic aiñore, milleque 
virtutibiis al iis ád ¿equálitatem períolverat 
Parenti: ceflabat itaque príecipua ratio , qox 
moerores in delicias transforraat: hempe fa-
tis per eas faceré debito diledionil alterius. 
Pafsiones iftíE fuere, non gaudia : Chrifti paf-
fionibus. At veró jufti licet per Domini greft 
fus iter conficiant exhautientes malorum an-
xietudines quibus hinc & iride jaftantur: 
ita paulatim penderé fitagunt illius amori, 
qui pro ipfis non fimilia i féd longe ctude-
^^e'if0" ^0i:a Sandus Cyprianüs. Gaudere nos 
¡ Í m t Ú ^ e.XH^are "^óluit in perfecÉtionibtis Domi-
Cancanos. « •^f".. humiiitatii & patientia magifter , üt 
quod fieri docúit prior fdeeret i & quod pati 
hortatur, prior pro nobis ip fe pateretuK Affli- * 
¿lionibus ergo quibus Redemptori eompen-
famus debita quoad valemus, difcipulos mé-
rito fuadebat íxtarí Petrus : nám illae veré 
• gaudia funt, nec fociabitur eis afflidio. 
^ Hoc de tíibulationibus exterriis di¿Éum, 
vttwrutn mmus de mternis vernm habet: Idcirco 
fmes ampie nunc ex factís id probare fuperfedeo. Hoc 
Xlitur,finfi~ tantiim ad finem UOn prqtermittam:fcili.cor. 
Hc*t, pug- humanum ctiám irt hoc inferntabile videri, 
¿HtienolUt ^U nec ejlis 10®m rragihrati eongrmt 
' ejufdem, nec illius ignavia cnm ipfius teme-
ritate cohxret. Glarius dicam : dum fscnli 
fludibus homines innarantiinfradis lacertis 
vires exerunt , i^hil ab eis áfperum , nihil 
f Aug. to,8.^ ,?to^eia^^e rePutaau'5 cüm tamen fit expe-
in Pf. 133. nentia compertum illud Auguftini: in omni 
opere malo labor eft. ínfurgat inteftinus ho-
ftis: urgeat fingulari cértamine tentatioiheu, 
quoties idgeminantur fufpiria • qukn Deiim 
precamur enixc}non ur adjuvet, féd ut aufe-
rat cruciamenti caufam! 
Extra veritatis viam degebat Saulüs : &:, 
quod pejus eft , fub colore virtutis ardebat 
odij ftammis: nam paternarum traditiohum 
aímulator acerrimus depopulare pro'perabat 
Ecclefiai; nafcentis novella virgulta, crudelí- , 
tatis incendio : fpirans minarufn & aedis in 
difcipulos Dominkuhi Glofta : fpirat in mo-
dum tgnis. Ita prop.rij furoris turbine qua-
tiebatorsut yitam ageret ¡He teterrimam: 
^ i . 
ideo ipfi Dorninus durum efi tibi contra ftt~ A£h 5.8. 
mulim calcitrare ; nullam tamen ex hujuf-
inodi ratione dura vivendi moleftiam ipfe 
capiebat. Idem Saulus , pofteaquám in Pait-
lum verfus eft, ne vanx glofix deluderetuc 
ext'ollentiá , ftimulo carnis flagellabatui: 
(hoc eft carnali tentatione fuit oppugnatus, 
juxtá expofitionem Aug. Hiero. Bed. S.Tho, 
& aliorum) cui ne fnecumberet, divina gra^ 
ú x viribus roboratus pugnabat. Quid ta-
men egifte putas heroem ^nditatis, ut bel-
lo darenrür ihduciíE hofte fugato ? Ter, ait %. CoK ia, 
Paulus , Dominüm rogávi ut difeederet a me, 8. 
Idem Valet illud , ter , ac muítoties juxtá 
Chryfoftomum ibi dicemem : W eft /^/^ Chrjyí¡)í^ 1 
/?»WÉ .^ E t infra notat ánimí aP0ftolici de-^'-^ 
jedionem loquens ad Paulum Dei nomine: Cor. 
agro dejettoque es animo ? & Theodoretus 
ihiáem:oftendit naturé. imbecillitatetn. Dr^Theodor. Í'A 
enim^ inquit, ut líberarer a tentattonibiis, Eiá a^  •^ol* 
magifter militum Evangelictié : híec eft illa I^' 8' 
reíignata voluntas : Domine quid mevis fa A£l. \. 
tere ? Antea dum fásviebas, ignem fpiirabas, 
quin doleres de flammarbm corrofiohe vo-
racipnunc ad cogitatibnis coadus internunl 
Certamen ingemifeis \ Non vidoriam poftu-
las j fed inimici recelTum ? O fragilem hu-
manae mortájlitátis conditionem ! ut malí 
operetur homo nihil tchibile credet; ut pro 
Virtute pugnet, citó delaftatur. Vix percipit 
fceleratus cjnot fubfit oneribus, quot idibuá 
feriatnr per ihvia vit¿ nequarn exerrans.De-
mus quodmeliora randem fapiat : ecce jani 
cunda fibi difticillima judicat, 5c anxib pe-
dore gemifeir. 
D E L I B A T I O V I L 
Pmpertatis vohmtkrm Deo f e th?ti¿ 
mittentis enc'o?nia. 
PRo pauperibus Verba parümper fadü-rus, non egredior términos textus , in PkupertM 
quo de divitibus agitar : bénedittio Domini voluntarm 
divites facit :mth de fpontaneá nunc egefta- f ^ r ^ * ™ 
te fermo nobis erit,&: cui cum paupertate be- j | c ^ c 
ne convenit , dives eft , ut Séneca judicavit. 
Humani fupetat judicij metas expeüdere 
quanta -Deus noftro comtriifit,arbitrio. I n -
ter plura , quibus iínmorari non vácat, ma-
gnum judico doíium , quód malórum qub-
mmdam naturam fie tranfveríefe pbílimuss 
ut in bonorum conditionerri transfbrmentür. 
Inter haec non vilem obtinet loenm paupei* 
tas:hanc fi oderis, ignobilís eft, infaufta, je-
junaimcKfta: imó femel dicám cum prifeb 
vate . . . Plaur. IQ 
Ómnibus modis qui pauperes [uñt loomifies 
viiferi vivunt, 
Haec eft inopiíE fumma infoelicitas ? velis i l -
lam & foelix eft , quia jam pau|)ertas non 
crit-dummodo non fegnitie regaris; fed imi-
taneli voto Dominum , qui cum dives eíTcf, 
egenus faduá eft. O divespaupertas, exclaT Guer< Ahhr 
mat Guerricus Abbas , o locuples nuAitat 3 Jt (ev.i A l -
tame» Chriflmna , & voluntaria \ Abundat P^». 
ómnibus egeftas divina fe credens provi-
dentiae , quin divitiarum oppriiiiatur onere: 
nám pauperes iftos benedííiio Domini divi-
Q ^ Q q x tes 
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judica regni cseleftis cohsecedes illos qui lu-
benter ampleótuntur inopiam 
tesfacit, nec fociabitur eü affliÜio. Quiniraó 
C^ hom ^ juxtaChi'yfoftomum , mhil opulentius eo qui 
hí cpif/ad paupertatem[ponte diligit, Paupertas igitur 
Hcbr. voluntaria thefauios longé fuperar. 
Paulo ante ^erba tetigi Pauli , qnse nunc 
x.Cor.g.j. moroíms cxpendenda funt. Scitis enirn gra* 
tiam 'Domini noftri fefu Chrifli, qmniam 
propter vos egenus fatlus eft cum ejfet dives, 
ut illius inopia vos divites ejfetis. Difturum 
expe£tabam:Lit illius opibus vos divites red-
deremini: quid eft quod inopia ditari homi-
nes aíTeverat ? & fcribens ad Epheíios,Chri-
fti divitias appellatinveftigabilesrquaíi dice-
Ad Ephcr.j-fetirnote thefaurorurn recónditas? ingentibta 
8. evangelizare inveftigabiles divitias Chrifli. 
Claudit ne fuas Dominus gazas ? non equi-
dem bonorum copias avarus condit, fed pro-
ferí, ut hominem ditefcere faciat, illud quod 
extrinfecus nudiras j intrinfecus vero thefau-
ms eft: fcili. paupertatem Dominicam, qu e^, 
utpoté voluntaria , prctioíis fortunis cnnótis 
abundafitior eft. Per hanc divites redduntur 
homines , q1 ae tamen invc ftigabilis dici po-
teft , quia latet fub • geftate fumma. O pa-
trimonium inexhanftumimitatorum Chrifti > 
S.Ambr. t . ? .^ , ^ prijem ¿atus Ambroíius, locum in 
c aive-jorto non hahepat, ut tuplure* haberes 
in c&'e'Ubus ma-íí/nts. Q u i cum dives ejfety 
propter vos pauuer fattus'eft ut illius inopia 
vos dttaremini. Meurn ergo paupertas illius 
patrimonium e¡t. Poííet utique Deus , quin 
fiercr egenus , hominnm faluti fie providifle, 
ut nos divitiis fuis inveniremur dites : nam 
& cum jam pauper non eft , nobis eas ofFert 
in cxlefti patria. Sed aliud eft amicis dona 
conferre *, aliud vero pretio fervos k capti-
vitate redímete : pluris conftat redemptio, 
quam convivium. Infiuuare volens ítaque 
FiliusDci fnam paupertatem ( quia volunta-
ría eft ) quafi abundantiorem fuo thefauro : 
ut amiers convivium exhibeat in Empyreo 
fuas producit opes ipfe dives ; ut autem redi-
merct eo ídem/adus "egenus,paupertate pro-
priá tanquam pretio ufus eft. 
Vidifti praedivitem ultroneampauperiem ? 
Nunc quia facultatibus poteftas vinculan 
foler, eandem oftendam pra?potentem. N u -
qua^  Deus m ¿Hs monacyiS mm¿i totius eft dominus. Deo 
ceretar. enim curarii }UI credidtt, 0" per fidern omnes 
pojfidet fervos. Non dicet homini necejfitatem 
S.Toa. Chm.fuam , fed qua afferuntur quafi de rnanu Do~ 
in d"1* mini MciPiet- Egeftas hasc hoftes animíe 
gra . 7. proculcar, fortuné vices irrider altíor fócu-
lo , 8c curarum invafionibus impenetrabilis 
eft. Hoc, fi dubitas, ideo non intueris, quia 
corpore pauperes,non fpiritu paflim obvios 
S.Bcrn. Per. habes. fidemus, inquit Bernardus , autem 
4. Aaveut. paupnes aliquosqui fi verarn haberentpauper-
tatem , non adeo pufillanimes inveniremur^ & 
triftes, utpote re/jes, & reges cali. Non reges 
ait fimpiieiter , fed reges casli, ne folis tera-
poraneis Principibus sequari putcs:hos enim 
obíidcnt cxrranei fimul acdomeftici hoftes, 
Se fortis viciílitudini fubfunt máxime. Pau-
perem nec hoílis invadir ut fpoliet, nec adu-
lacor blanditur verbis ut furripiat : rotam*. 
que defpicit illam , qux mobilior aura re-
ous humanis jocatur continué. Imo Supre-
mumcacli Rcgem ex paupertate dignofecre 
facílius eftjqukm cum non iiadi^et • & hinc 
40. 
Paupertas 
nota fuit 
Vigilias gregum cuftodientibus ángelus 
nuntíat fummum Paftorem advenifle, qui di-
fperfas oves eolligeret. Nec lamen tune in-
tellexifte narrar Lucas ipfos angelicae lega-
tionis veritatem. Ad prxfcpc Bahlehemiti-
cum pergunt, & hiftoriographus tune aíc 
eos agnoviire didum ab angelo, bidentes au- Luc. z 
tem cognoverunt de verbo quod di£lum erat 
illis de puero hoc. Quid vidiííe profuit ut 
nofeerent ? Salvatorem communuu natum 
refert Dei nuntius, quem regem futurum ex 
Ifaia noverant Hcbraei : fattus eft principa, ifai. 5i ¿ ; 
tus fuper humerum ejus. Et fortaííis rudes 
homines temporaliter ipfum regnaturum pu-
tabant, ciim &: hoc exiftimaverint dodí . 
Quid ergo in ftabulo cernunt, quod ipíis 
puellum iftum notificat Mefliam ? ubi pur-
purae, fatellitium, & alia majeftatis indicia > 
Gloriofum vidit cundem Saulus: nec tamen 
ftatim agnovit quamvis dodiílimus efíet in 
lege , prophetifque , fed ab eo íífeitatus eft, 
dicens : qais es Domine ? Confer Dei Filium ^ 9*5* 
ipíiraet: víde quam aliter á perfecutore vi-
fus fuerit , & alias a paftoribus inventus. 
Saulo non fub nuditate delitefeens apparuit, 
fed amidus lumine ficut veftimento : proin-
de paulifper ignoratur ab illo , cum inopias 
figno fpontaneae non patefit. In Bctlchcmi-
tici tugurij vilitate facillimé paftoribus in-
notuit hunc verum eíTe Meffiara regem. Sed 
quare nifi quia pauperrimis tedum involu-
cris confpexerunt > inveriietisinfantempanr^'1*1*? 
nis involutum : quafi viles panni munus pur-
pura melius agerent, ut Monarchas cxlorum 
majeftas patefeeret, qukm fi Tyrio fufeipe- . 
retur oftro. Nam & ipíí panni» tempeftivé s•Ber"• S ' 
dixit Bernardus , divina nojtr& jmt . treno. 
fmes fiquidem panni Salvatoris omni purpu-
ra , & glorio fus hoc prafépe auratis regum fo-
His : ditior denique Chrtfti paupertas cunttis 
opibus i cunüifque thefauris ftculi. Ab exera-
plari pauperum tranfi ad ejufdem aííeclas. 
Nobilior Chrifti pauperiesinon major: nant 
unum & aliud nihil > fi cunda defint, magis 
& minus non recipít. Inopia Domini , quia 
fpontanea , regium extitit iníigne : famulo-
rum ejus itidem amata, & quxfita rerum an-
guftia, regnat impertérrita. 
Terror , inquam exulat ab co qui tfn{m Voimwiis 
paviper. Sernper enim, ait S. Laurentíus "í^- pauperibm 
tuta eft Chrifti ana paupertas , nec pavet in /tdefi 
ifto mundo indigentia labora^ cui donatum eft peculiar"^  
in omniurn rerum Domino omnia poffidere. 
Divina protedio vigilanter ¿ftorum paupe-^ jjg^ vití 
rum bono providere diguatur , & jugiter. c .^d.pau-
Cundis indigéntibus Deus paterna foilici- pataca, 
tudinemifericorditer fubvenire foler : atta-
men voluntariis pauperibus opitulari non 
defiftit quotídianá cura, 
Locum verfabimus irerum , quem alior-
fum delibationc fuperiori jam expendebam. 
Prohibuit Elias nubíbus imbres. Et fado ad 
eiim verbo Domini receílit ad torrentem 
Carith , ubi corvorum divinitus alebatur 
minifterio. Corvi quoque deferebant ei panera ^ 
& carnes mane ¡fimiliter panem & carnes ve- j.^S-1?' 
fperi , & bibebat de torrente. Parcius cum 
El ia , quam cum vidna Sarephtaiia Dominus 
^ • paifle 
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egifle videtur. Ex^ccatus eft torrens , qui logus offen , cíim Redemptorem fie intio-
propheiam pofabac. Surgk ille eselitus dato 
juífu , vaditque in Satephtam civiratcm : ad 
cujus portam obvia: poftulat viduae panem 
Se aquam. Cumque refpondiíTet illa fibi pau-
xillum faiinac tantüm Se olei rupecelTe , ut 
fibi, filioque fuo , raortem per aliquale tem-
pus arcerer ] dixit Elias de Omnipotentis 
i-nifericordiáconfiras : JHydria fariña non de-
ficiet , nec lecythus olei rninuetur , ufqv.e ad 
dfiern , in qua Dominus daturus efl fluviarn 
fuper faciem terrdt. Largiílimos aperuit inopi 
fbeminae divina clementia fontes ? Eliae non 
ílc ? Corvorum roftro quid poíTet máximum 
deferri í Non fuiíTe nimium^fatis patet ex eo 
quod bis quotidie cogebantur afFerre alimo-
niam. An plus vidua Dco placita ? Nequá-
quam : fed illa pauperiern patiebatur invita: 
femel -ergo tantum Omnipotens illius mife-
riam fublevavit. At Elias quia regi non ve-
ritus in faciem liberé loqui recejOSt ad foli-
tudinem \ fpontaneam fuftinebat penuriam. 
Huic non Colummodo femel, fed plufquam 
quotidianá providencia fubveniri congruum 
fuit. Potuic ille vidum qu e^rcre j fed tune 
noluit : perpetuam proindé merebatur Dei 
S.Ambr.to. follicitudinem egeftatis amator. E l ia quoque 
4U.(i.of- f m ü o pañis , inquit Ambrofius , ad viüum 
^ c•4' deera: f i qu<zreretur } fed non videbatur deejfe 
quia non qu&rebatur. haque diuturno corvo-
rum ob fe quio mane pañis > caro ad vefperam 
deferebatur. Nunquid ideo minus beatus quia 
.pauper erat fibi ? Minirne. O beatamx fortem 
libentis paupertatis: quse divino confpcdui 
ííc placet, ut oculos ab ea dimovere non íi-
nat pietas, quantumvis immeníítas & om-
nifeientia permitterent I Utique protedor 
D.Laur.Juft. eft fperantium in fe. ConfoLarnini igitur con-
prorimé folamini qui in fordibus paupertatis enutrimi-
niy quia vobificum efl Deus in paupertate. Sic 
D. Laurentius Juftinia. 
TA tü - Verum ne reputet quifque fatis ad hoc ut 
unenailZ ^ ^ Peca^ar' ptotedione Dei conftitaa-
quens non l[K homo , fuíficeie quod uteumque deferat 
Recurve, ex parte bona temporalia ; operíepretium eft 
k'*chri~ eis penitus valedicere , fi ad illius admitti 
cupis conforria , qui dum in terris degeret, 
S.Amb to.It ubi caput reelinarec non habuir. Frequensno-
culi cga ^ ^ ( verbis Ambroíij loquar) fermo efl de 
' u fingiendo faculo : atque utinam quam facil'is 
fermo , tam cautus & follicittis (ffeftus. Fa-
cilis , inquam , fermo , fed arduum ni mis 
opus, Propterea toties inveniuntur quídam 
femipauperes fpiritu , qui pedem alterum é 
térra levant. Qnifu^it feculum volat, inquit 
idem S. Dodor : & n o n n i í i utroque pede 
Fes g-fo.g. fublato de térra folent alites evojare. 
autem anima efl amor, ait Auguftinus : & ali-
bi datus : ATcendit volando fcendit l  , qui afeendit 
amando. Pedes arabos id eft integrum amo-
rcm a terrenis leva, fi volare cupis. Veftigia 
Filij Dei non fequeris dimidiatim relinquens 
terrea. 
Exarainabam follieitus quid obftitit Z a -
elíseo ne Chrifti fierct Apoftolus. Etenira 
püüimo Dominum aífeftii profequi vifus eft: 
cura praecurrerit in aiborem , ut ipfius afpe-
d u fiueretur, & jníTus defeenderit, eumque 
gaudenti bcnevolent'á domo fcelix exeepe-
vit. Im6 diibitandi rationem aliara Chry-fo-
ducit loquentem cura cb : defeende ergo ut Chryfol.fcr. 
deponas lantx fraudis onera , pondera cupi- J4' 
di'atis j ufurarurn molem, magtfterium publi-
cani, exatlioms crudelifíima principatum, ex~ 
pediius intres pauperis fcholarn ¡difcipulatum 
mijericordu. Si Chriftus Dominus cá mente 
vocat Zachseum , ut ipfius frequentet gym-
nafium , cur non eum Apoftolis annumerat ? 
Apoftolorum erat cunda rcliquilíe , quó fe-
querentur Magiftrum: reliquirnus omnia : & Maith.19. 
fecuti fumas te Zachaeus non omnia j fed 17' 
parrem dimirtere audebat : dimidium bono- Luc.15.8. 
rurn meorum Domine dopauperibus. Apoftoli 
fub tanti Piaeceptoris protedione peculiari 
degebant : ad quam ut admittatur amieus 
Dei, non fat eft femifpernere mundana : vo-
latu egemus ut caeleftia prendamus , quod 
non príeftabit nifi qui prorfus omnia libens 
abjecerit. Nihil fibi retineat , nihil fuis , ne D.Bcrn. m 
modicum fermentum totam maffam corrumpat, declama. 
Ita S. Bernardus. fjP- Eccc 
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M a t e r i a t 'ttult prdeedentis D* Caie ta tñ 
f recontó v i a m aperit. 
VT emolliatur diíficultas iis , qui fe fuá- 4?, que Deo facrare defiderant : ac ut ita Amoris do-
fuper eos illa benediílio Domini, quae diviies varia grA-
fideit , defeendat : recogitare congruentiíli- De03 
mum cxiftimo quanti Deus faceré folcat h u - ^ y ^ <^'íe', 
jufmodi ficrum libamen: utpote quod amo-
ris hoftia ; non poteftatis , eft. E x dantis D.Greg.M» 
quippe cor de id quod datur accipítur , ait M. co-i' 
Gregorius.Humanze potentiq donana}quam- lnor•c'8* 
vis deponat fuperbiam, minus attamen Deo 
grara funt illis, qna: confecrar amor : nam íi 
ab auchore donum teftimatur , quis dubitat 
afFedum pliis Deo placeré quam hominum 
poteftatem > Exinde manct diledionis obla-
ta majoris á Dco fierimuneribus potentium. 
Curióse quasrunt interpretes, quid aduna 
fit de auro , quod recens nato Domino líta-
vere Magi. D. Bonaventurae fententia haec 
eft ; \elans Virgo pro paupertate , & intelli- S.Bonaven. 
gens filij voluntatem, tam intus docentis,quam ln n:ic t^a' 
foris oftendentis ( quia vultum forte averte- ' ^ 
bat ab auro , & vilipendebat ) totum infra 
paucos dies pauperibus erof avit, Habes fecun-
dum Bonavent. B. Dei Matrera aurum quod 
Magi Filio dicaverant, in pauperum alimen-
ta difperfifte. Sufpicari quinimb pcíTumus, 
eodemS. Dodore duee , Virginis Unigeni-
tum anrura illud fpreviíTe , Deiparavnque 
fandlíTimam ut morera gereret guato diftri-
builFe ¡n egenorúm opem. Hoc, & amplius, 
credam de^Principe quem paupertatis araa-
torem cbnftituit benignitas , & fedatorem 
pofuft amor. Diíficultas , qu^ nunc incidit 
in mentem,ontur ab eo quod feribitur apud 
Matthsenm de Magdalena. Cum autem lefus Matth. zí.,' 
effet in Bethania in domo S 'monis leprofi, ac- 6' 7-
cefllt ad enm muVier habens alabafl'rum tin-
guen ti pretio fi , & fffudit fuper caput ipfius 
recumbentis. Vidifti quam a feipfo difeors 
operetur Dei Filius in vitae primordiis, nc iii 
Q ^ O j l J ejufdeni 
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Obi xiolun 
pertas y ibi 
cjufdem cxitu propembdum pofitus ? In Ma~ 
riae brachiis, in pauperes eíFnsámagnificcn-
tia tacitus aumm fuadet Geniti'ici diftribue-
re pro miferorum ftipe ? In domo Simonis 
leproíi vero Magdalena; faótum probar : nec 
íibi failíe futurum gratius aífirmat, fi pre-
tium illins nnguenti difpergeretur inopibus: 
Marc.14.7. femper enim pauperes habetis vohifcum , & 
cum volueritis poteftis illis benefacere &c. 
Klagoi'um anro faciera forfaflis avertebar di-
vinas pner 5 nnguentum autem fuper caput 
ílíum collocari íinit?Non accipientis incon-
ftantia fnit in caufa ; fed offerentium difpar 
conditio. Aureum pondus obtulit Orienta-
lium poteftas; nnguentum vero Magdalenas 
dileótio : Díonyfius Carthuíianus Chrifti 
iDyonif.Car- nomine loquens xopus enim bonum operata eft 
thut. in c. in me ^ infundendo unguentum fuper me 
non perdidit iílud j ¡ed reitgiofíjfime fecit ex 
charitate & devotione-. Potenti manu liba-
tuhi, uc fufpicor , defpexit puellus aurum ; 
dileótionis munus idem poftea fupra caput 
deponi paftlis eft , paulo prius quam patere-
íur, quaíi re gratiííima pedoris anxi) fludus 
minuens. Sic intelligere licct, humanas ma-
gnítudinis vota non tam ipil jucunda, qúam 
largitiones ab amore delatas. 
Hinc eft obvium arbitrar! quantum acce-
ptior vidima Deo fie ea quam facris admo^ 
vet aris ille , qui faéculi pofteílionibus abdi-
fpiritHs du, ca^s 5 etiam fpem acquirendi madat ut foli 
plex. famuletur Alciííirao. Sic vittutum paradifum 
fupremi Principis voluptati, mille floribus 
conferit pulchro germine^ Qiiod ut ^raefter, 
vitiorum radices evellit, cum temporaneis 
quaeftibus valedicin Nam fi , prout Ghry-
Chíyfof.to. {oftomus autumar, divitiarum fequeía efl lu-
S* ^  Qi1^ xuria , ira internperanS) furor iniuílus * arro-
tur niíi &c £antta¡uperba : opibus ultro projecbs oppo-
fitas virrutes ampledi minus operofnm erit) 
ut natanti facilius eft feindere feífís ulnis 
sequor, fi pecuniae pondus abjiciatquam fer-
D. Antón, vabat. Quanto pondere fe alleviat qui nihil 
OlyíTip.fer. habere amat ! Aííírmare non vereor Arifto-
Trinit8 POft te^m en'aí^e dicentem : impofflbiíe eft indi-
gentem operan bona. Philoíopho vatem op-
pono : qui non poeticé loquitur hác de re, 
fed tragicé: 
Hurni jacemem fcelera non intrant cafam. 
Paupertatis voluntaria? certum habeo per-
optimam elfe induftriam , ut Altiflimo sdi-
ficet urbem quam jucitndius inhabitet, ac 
harmoniam componat, qua divinas demul-
ceantur aures , necnon ut íiomanem parvo 
fumpm doceat artem bené vivendi. Hoc ira 
tunus Apul. fentio dudus Apulei verbis. Paupertas autem 
i.i.d.mag. prifea apud femla omnium civitatum condi-
trix , omnium artium temperatrix , omnium 
peccatorum inops , ornnis gloria mufica : qujE 
quidem ad panpertatem fponté fufeeptam 
non invité poteris transferre : nec enim fpi-
licus vulgaris indicinm eft pauperies volita. 
Quin potuis eodem figno paupertas deno-
tatur, & fpiricits dúplex. 
Priufquam igneus curras ab Elifeo divi-
deret Eliam, precatur difcipulus ^ pr^cepto-
le duplicatum fpiritum. Refponfum accepit 
a m*agifti-o quod acciperet illum fi videret 
afc-mdentera. Vid i t , ac recepit quod expe-
tierat, Sed accidic ut cum in aethercam rc-
Arifto. x 
Echi. 
Sen. in 
Thycft. 
a¿l,3. 
gionem elevaretur Elias , ipfius pallium ce-
ciderit, quod Elifeus piié fuftulit in amoris 
pignus. E t levavit pallium El ia quod ceci-
derat ei : Se notat Lira fie accidifte ut in 
fignum fpirirus accepti cooperiretur Elifeus 
illo: ut Elifeus ipfo operiretur in fignum quod 
fpiritus El ia requiefcebat fuper eumt Bené : 
íed cur Elias nbn prius dixit fe veftera dif-
cipulo donare ? Arbitror hoc tacuiíTe ne 
pallium illud Elifeus dicere valeret fuum. 
Inopiam clegerat aíTécla, ut palam teftatus 
eft fado , cum reliBis bobus cucurrit pofl 
Eliam. Et infra : tulit par boum>é' mattavit 
illud, & in aratro houm coxit carnes , & de-
dil populo y & comederunt : confurgenfque 
abiit, & fecutus eft Eliam > & miniftrabat ei. 
Eandem egeftatem fibi gratam probavitidum 
abeunte magiftro , propriategmina difrupit: 
apprehenditque veflimenta , '& feidit illa iñ 
duas partes : non enim conveniens erar ut 
dúplex haberes pallium Elifeus : ideo per-
rumpere veftes monitus a Domino fuit in-
terius, ut amidum cadentem acciperet ma-
giftri. Cardinalis Hugo : feidit pr& dolore 
abfentm magiftri f u i , vel ut indueretur vefle 
Eii<e quam dimiferat ei. Su per confeifla indu-
menta, vel his abjedis, pallium alieniim fa-
tis exprimebat egeftatis amorem : ut enim 
illud erat duplican fpiritus indicium, ita fpii-
ritu pauperem fub eo delitefeere depnntia-
bat. Ubi voluntaria paupertas , ibi fpiritus 
dúplex. Qiiidní per virtutis ardua pennato 
ftudio tranfeendant fuper mundanarum nü-
binm altitudinem fpirituales inopes> quos 
bexeditiio Domini divites fM'it ? 
Hasc dum litteris mandarem , oceurrehat 
folemnitas illius ditiffimi paupertatis aháa-
toris, qui divina; providentice conferens im-
mortale decus, mundo renuntiantibus exem-
plar fuit commune fed fingulare : S. fcili.Ca-
ietani, qui ab ore Chrifti Regis exeipiens 
corde novam vivendi rationem , illam fibi, 
fuifque prasfcripfit atumnis a D.Matthqo jam 
confeti ptam. Nalite ergo folliciti effe dicentes 
qiiid manducab'mus $cc. Eece via qua caelum 
afcendit Caietanus ; ne dicam caeleftia te-
nuit in terris. Sasculi potemibus hanc pau-
periem cupientibus moderari fie obnixus eft 
quafi divitias rápete filas volentibus. Ob-
ftabat pié Comes Opidanus huic aufteritati 
fandiífimi fuadere nitens ut pro monafterio 
quod erexerat ipfe , moderaros redditus ad-
mitteret : domum fundatori dereliquit im-
patiens poíTeííionum.EpifcopoVerorenfi^ui 
paterna pietate ccfnobium Caictani fovebat 
eleemofynis abunde, repugnavit. Itaque ne-
ceílitas ipfi voluptas erat : & príEcipua cura 
nullam de temporalibus omnino fufcipe^« 
O vita: normam plufqnam humanarn ! Vix 
aceidere valer, ut nonde terreno pulvere 
vel religiofa corda fordefeant. Sed non taltf 
profetto animus inopis eft, inopis dico nitro 
ac fponte fuá , fed fulget Ule quidem ut au-, 
rum, fplendet ficut gemma f^toret quafi rofid* 
mlla tinea ibi efi , mllus fur , nuil a cura fa-
cularis j fed vivit angélica vita. Verba fura" 
tus fum ex Chryfoftomo, nec poenitet. Pre-
me illud , angélica 'vita , ut credas plufquam 
humanum efié indigere fie libenter, ut auxí 
liumnon poftulet egens. 
Acedera 
Liran. ib¡ 
10. tu 
Hugo Csr^ 
4?. 
Ftufqud hth 
tnáhmn vi' 
detmegcrñe 
non foflulm 
auxiliuW' 
Marth. 6. 
j i . 
Chryfoft.to. 
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Focdera conciliatums ámicitiaé ínter Denm 
Se homines Pcihceps pacis^inciicare ciipicns 
id fibi primis in vocis eííe3TieiTipe tranfmuta-
re mortales in Dei filios, qni hoítes erkiíVs 
contraria nimis inter fe diflita jurigi permi-
fic : innoccntia dámñátur fumma, gaadinm 
tuiftacur Angelorum , vulneratur hominum 
falus: &í priafquam tándem orbis móriátür 
vita 3 íitivit fons : é cruce namque pcndens 
/oan. cofifummaretur fcriptura , dtxit : Sitio, 
Quamvis híec fids vera namralifqae fuerit: 
nemo tamen dubitat illam , ficut & cocerá 
tormenta fniíTe Domino volunrana. Quid 
ergo remedium poftulat ejus; cum pro dolo-
ribus, quos in cruce ferebat, auxiüum ne-
quáquam flagitaverit? atcende. Clavorum & 
rpinarum cruciatus adegeílatem non fpeófca-
bantjírtis autem maximé.Quia vero fucurum 
crat^ut hasretici quidam veram Servatoris 
humanitacem fuiíTe negaren^ipfe temedium 
inopise poftulavitjiit venís homo crederetur. 
D.T'nom. In Per hoc3 ait S. Th.om3.s,vero quod dicit^Sitio^ 
€.19.1030, oftendit mortem fuam cjfe verarn s non phanta-
fiicam. Egere quippe , fupprimereque penu-
riam corde , vix humanum, quid eft. índe 
certe divina pene Caietani virtus enitet: 
quod fibi ruifque prascepit divina providen-
ú x fideni tam validam ut opis íevamen quíE-
rere nollent, quantumvis id cunóla fuadens 
monerec indigentia. 
Illud memoriíE traditür nunqnam fatis 
txttUtntius laudatnm : quod adhuc puer cgenis cupiens 
e/í aluna i r . i , • • • i . r v 
md* fibi ele£niOlynas lárgin , peccns acquirebat quo 
fropria ni- févátet eorum pauperiem. Nefcio fane quid 
¿m^uam mirabilius : néceíluati-ne fui non provideré 
gmdert de mendícans : an ut miferos pafceret poftulare 
ItipemíUtrumque máximum detexit pauper-
tatis amorem: fed primum demiror amplius: 
ham ílbi nolens profpicere , probavk amate 
quod patiebatur: & Sandis folec diledio la-
borum familiaris eñe. Procibandis pauperi-
bus emendicatio quaerere quo fuccnrrat iif-
dem, hoc fuit aliornm pauperiem velut am-
bire. Iftud largitatis culmen cft praecelfum, 
aliorum egeftatis craciátum reddere pro-
prium. Vnde fcire necejfe eft quia illeperfeüe 
t0,1' lo/ tribuit^ ejui cum eo quod ajjliElo pofrigit af~ 
ni0t' e. i6. flitli quocjue in fe animurn jurnit : m prius in 
fe doleniiií pajjlonem transferat tmc contra 
dolorem iUiftfper rninifterium concurrat. Sic 
M. Gregonus:& infra: & tune plena eft cor-
dis noftri compajfio } enrn malum inopia pro-
ximo fufeipere non métuimus j m illum a paf-
fione liberemus. Excellic equidem tribulatio-
nlbus gaudens : multo tamen fublimius eíi 
aliena mala fibi propria reddere , quam gáu-
dere fuís. 
^GaUr. 6, Exemplar Apoílolici vid profero gen-
tmm Apoílolum. Mihi autem abfit gloriari 
"ifi i» cruce Domini noftri le fu Cbriftifcup-
¡Jt ille. Deerar-ne Paulo fuá crux , qui dixit 
laidemimihi mudus*crucifixuseft &ego mun~ 
do? cur non in cruce propria fe gloriari pro-
nuntiat? quiaminus erar de fuá gandío per-
^indi : cum fpes remnnérationís faciat eam 
i0 pjf^ 0-8- duIccí'ccre 5recundíim illud Auguftini rmodh 
?• nos tpft layores rj0jir¿ jUcundant, & Utos nos 
faciunt de fpe, Celfius fafti gium tenere Pau-
n meditabatnr amor.Ipfam Domini crucem 
follicitábat fibi: quinimó fixus perftabat in 
D.G 
chChrifto confixus fum critci: ¡k cum e6 per-
veniíTet , uc aliena tormenta tanquam fuá 
pati fibi videreair, de hoc fingulariter glo-
riabatur:m^i autem abfit c^cubi Ambrofius 
Cathaiinus:¿/>zc vera gloria videheet in cruce 
Domini lefu , dum cum illo compatimur &c. 
Crux mehercle paupertas eft : nam Hcet ve-
rumfitquod in cruce dominica thefaums 
invenitur (ait enim Aug. alludens ad pr^ci-
tata Magiftri gentium vcrba: í^A;tV in cruce: 
ubi rnundi philofo^hns erfibuit , i\>i Apoftolus 
thefaurum r^m^attamen ibi pependit pau-
pertatis exemplar Filius Dei. C^n/^inqui t 
Hugo Card. tila tria in cruce fujiinuittnudus 
enim pependit in cruce. In nuditate pauper-
taí, in fufpenfione amafitudo á in cruce vilitas 
oftenditur. Antequam crucem egeftatis pro-
pria: afcenderet Caietanus alienam appro-
priavit fibi, fbeliciter laborans ambitionc 
quádam egendi: noverat enim quod humá-
no auxilio deílitutos jBe/¿edt5iio 'Domini di-
vites facit &c. 
D E L I B A T I O I X . 
De muñíficernid *De 'i i for tk infcelicihus 
donis ¿r p lagis : deque compaffwne 
Imentis. 
Ad Galar, 
x% 19. 
Amb.Catlij 
cpifc.Mi-
noncíis ibi. 
S. Aag. fOá 
io.ier.to.do 
ver.Apoít. 
Hug.OrcU 
c.om.in ep. 
ad Gala, 'éa 
14. 
SPicas aliquot nunc qus decideruht \ • 47. metentis manibns collige. Be iedttíio hic BenefaBsitA 
ponitur pro Dei erga íuos amore 3 feu bene- Dupo^fif 
r i • XT J- & • • rs adeñ :fed 
volcnna. Non dix^t: omnipotentia Domim mor rygi^ 
divites facu :quiadido velocior eft in opi-
tulando Summus benefaélor: & ut exprima-
tur celeritas , non erat munificentia tribuen-
da poteftatijfcd amori. Adeft equidem hu-
mano generi benéfica Dei virtus : at ejus 
amor non tantíim adftare cupit j fed volat ut jncertlJS' 
profit abunde.^/^(incertusinquit S.Hiero- s.Hier. to. 
nimus) Deus dicitur habere pro eo qmd more ^.\a cp. d. 
avis elettos fuos tánquam pullos fab fe colli- üs quae Dco 
fí> &c. Alas, induam, non aftumit omnipo- ,n. facrf1 Pa" 
tentia, íed libi jungit amor. Pur 
Ad fluenta jordanis baptizandus k Joan-
lie Dei Filius accedit 5ut certamen humilita-
tis iniret/necnoñ praedicationem Evange-
licam aufpicaretur incorruptam, cum femet-
ipfum conftitueret fuper aquas, Se veritatem 
elTe declararetita. Vox íeterni Parentis in-
fonüit, quá non folum Chriftum Dominuñi 
Filium afteruit: fed quod per eum falutem ^ i 
generis humani pararet Pater expreflir. Hic Matt ^ J * ^ ' 
eft Filius meus dileftus , in quo mthi compla- ^ 
cui. Ubi lira : id eft in quo voluntas mea com~ 
plebitur de falute generis %umani. Divinus 
etiam non defuit SpirituS : & licet pro R e -
demptoris inndeentiá tuendá(qui baptifinum 
fufeipiens perfonam tune agebat peccatoris) 
principaliter advenetitínobis tainen ibi Spi-
ritum fandum mediante Chrifto Domino 
fuiíTe donatum in pofterum videtur Cyrií-
lus Alex. fenfifte. Poftquam aute7n fattni eft S- Gytill. 
pauper qui erat dives , unigenitus inquams & A ] c ^ Cap' 
nobifeum ut homo ep coepit s & proprium fibi 2" oc * 
Spiritum ut advenntium accepit^manfit fuper 
eum , ut in nobis ejmque in pofterum habitet, 
His pr<enotátis 3 animo verfabam cur inviíí-
biliteK 
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Deus nubis 
claret glorio 
fifis benefi-
cium confe 
biliter adfuent Patcr , fcmel quod fuerat 
emiííuras vocem. Sub forma vifibili divi-
num Flamen apparet ? nec veretur Genitor 
lie verba pei\peram intelligentes anres hu-
•manae reputent ChnílaurDominum nb Spi-
ritu Cando geniaim , qui fnb columba: fpe-
cie lacuit ? potius induat pennas secernus 
Parens : appofita quippe valde foret appa-
ritio , qná fie oílendci-etur columbam ge-
nuiííc innocentem. Spiritui fando congruic 
pennigera veílis ? Ec máxime : qúia penna; 
funt inftrumema volacui : Spiritns vero S. 
ex vi proceííionis seterníe dilecUo dicitur ; 
,Patn poteftas appropriari foíet, Aderit ho-
1 minibus Deus ut Omnipcrens : velare ta-
men , nt íicfumptus j récufat, ne'pr^fentia 
pntetuu ad operatidnem indigere qui locó 
prasfentiílimus omni repéritur. Nihilomi-
nüs Paraclitus Amor pennatá v.clocitate 
properat , ut benefaciendi pioteftetur ardo-
rém. Alitis ntens remigio Chriftum quasfi-
vit , & manfic íuper eurib. Amoris itaqué 
benevolentia velox eíl quse dicitur in textá 
noftro , hnediffio. 
Domini. Majeftatis nomine Salomón úti-
tur 5 cum divinas benigniratis profufiílimam 
in homínes conditionem proponit. Deus 
cum multisnothinibus admirahilts nobts & ftt-
rens uberius. fpiciendus oceurmt , nihil tamen tam pro~ 
D.Grcg.Na- -prium habetyCfuam omnes beneficiis aJjicenSic 
•2i,oraE^í. Qj-egQrius ls[azÍ£j;n. Tituló praeclariílimo fi-
> gnificari -debuit eximiusbenefaótor j dum i l -
lins donorum recolitur ubertas. Lux eíl ille': 
proin^eque tanto plus irradiar, quaiito fe 
diíFundir ladüs in aliorum commoda quid, 
refert ftellarum íit multa raagnitudo ? pár-
vulas nobis videntur fcintilli , quia longé 
pofítas noílros in ufus avaré fulgorem difper-
tiunt; cúm tamen econrrarió térras molem 
admiratione profequamar : quia commünis 
roater eft , ac tune pulchrefcit , cum pro 
mortalium egeftate fupplendá frudus mine 
promittit, mine edit. ü t Phcebus hominum 
commoditati melius inferviret, illumquarto 
caslo Conditoi' loeavit ; íi vero thronum 
ejus, qui praeeft cundís aftris, poneret altio-
rem ftellis , ídem fané planetarum princeps 
íbret ; fed quantum noftris lucris abeíTet, 
tailtum fnis fulgoribus detraheret : longins 
enim poíítus minor appareret : ibi rutiiat 
fulgentipr, ubi adeft ntilior. A typo ad veri-
tatem afcende. Sol eft Omnipotens : tune 
humanis obtutibus claret gloriofu\s,cüm be-
neficium confert uberius. 
Inrepromiíüonis térras pergens Hebrea 
turba ciborum deíiderio áagrans viliílimam 
admiílt ingratitudinem.De faamet forte que-
relas emittens at i £gypto afcendiíTe dole-
bar. Frequentii\s ex bonis eruímus queri-
monias, qnám in malis motiva queftuum rc-
perimus: nam quia nee bonaquíe fint vera, 
nec mala quas mérito defienda nofeimus : 
facilius eft errorem admirtere fnb umbra ve-
populo fpeni utriufque miraculi citó futuri, 
dixerunt : refpere[cietis quod Domims edu~Zxoi. u 
xcrit vos de térra ^£¿ypt i : & mane vide- 6-7. 
bitis gloriam Domini : commentatur inibi 
Corncl. a Lapi, quia vefpere Deas dabit vo- S0rn.a La. 
bis coturnices s & mane manna , mi patet^ 1' ^-
verflu. & i^ w per quod agnojeetis Deiglo-
riam^ ideft, gloriofam potentiam, & providen-
tiam. Manna gloriam Dei jaditat ? cotur-
nicum turmas omnipotentinm non «qué 
commendant íSpccialiüs divinas.laudi mate-
. riam fuppeditabat avium oftentum : nam de 
illis minimé dubitarunt; de mannl vero non-
nihil hasferunt, priufquam datum percipe-
rent munus. Quod cum vidijfent filij Ifra'él, Exod. j¿. 
diúerunt adinvicem: Manhu, ? quod fignjfi- i ^ 
cat'; quid efi hoc } ignorabant enim quid ejfet, 
Niliilominus hic divinas glorias jubar cernid 
extitiíle majus quám id quod ex avium pro-
digio nittiit? mane videbitis gloriam ejus^i* 
chin de manna , non ita de coturnicibus: 
qua de causa ? Quia t)ei manus multó lar-
giori providit abundantiá plebi per efeam 
caslitus datam, qukm per volucres : has enim 
femel tantüm accepere > manna vero per 
quamplurium annorum fpatiumaliti funt:&: 
infuper volatilium ferculum erat unicum j 
manna pluribus jequivaluit : panem de cdo Sap.ií.ia, 
praftitifíi illis fine labore , omne dele&amen-
tum in fe habentem , & omnis faporis fuavi-
tatem. Tune itaque divina commendata glo-
ria fuit , cum liberaliús in egenos extenfa 
manus eft : mane. &c. Voce majeftatem per-
fonante Deum fapiens hic exprimir ubi di-
vitiarum incidit Termo, quas effundit in hó-
ríiines henediflio Domini, 
Divites. Non tantüm dixit benedidione 4^ 
jhac fatiari dcfideria , vel fpem expleri, feu ^ ^ 
paupenem tolh ; íed afhrmat nomines dita- ^ 
ri. Refertur amoris divini liberalitas hoc »«Í 
loco.Si de potentias largitionibus ageret,for-
fan aliter loqueretur 3 afferens eorura indi-
gentiis providiííé : nam eo ipfo quia poteft 
omni a Deus non cunda quas valer operatur. 
Ómnia in menfura , & numero , & pondere ^] ' l l 'u ' 
difpofuijii. Multum enim valere tibifoíifup- z'1, 
pererat femper.Cum Deusprout Omnipotens 
ita fe gerere foleat; diverfimodé valdé qua-
tenus amans operatur : non in menfura dile-
ledo donar. Cum prohibet appbnit metam, 
quam tranfilire non liceat; cum vero lar-
gitur ,nullum fibi prasferibit limitem. S"^ GÍIVUIP-
fftit , ait S. Bem. quod non mojo in pondere 
& menfura & numero condidit univerfa: fed 
& protinus ipfi homini modum pr&fcripfit: 
mandatum contulit dicens : ex omni lignopa-
radifi comedes de ligno autem fcientiá honi & 
mali ne comed as. Levifiimum plañe manda-
tum & larga omnina menfura. Terminnm 
fibi non prasfigir amantiilimus Dominus m 
tribuendo , cum fe fe geritprout hominum 
diledor : fed numerum quaíi nefeiens, ama-
tis progerminat beneficia. 
Mente volutabam , qukm , ad fpeciemy 
parce (ponía Diledi fimilitudinem per arbp- ^ 
ris exprefterit asniema. Sicnt malus interJt-
ritatis, & fie de propriá foslicitatc doleré j 
qukm feopum cafnaliter attingere , hoc eft, 
mala deplorare. Querulofis Deus ex Omni-
potentis penn copiam alitum , & panis; an- gna filvarum , fie doleüus mens inter filio*' 
nonam caleftis contulit. (Quomodo perfol- i íquiparet Soli Sponfum j non arbori: nec 
vetobfeqnia, qui fie refpondet injuriis ? ) enim radices ille jecit in terris : pertranfitt 
MQyfesautem & Aaron ut fubminiftrarcnt kemfac'mdo * curfumque fuum Solis more 
terrni 
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terminavit occafn. Lignum appellac idónea 
g^.M. valdé mecaphorá. Mérito ergo per mal ti/» 
?'Q3n¡.t.}. Chriftus , per filvejiria vero ligna cizteri ho-
mines figurantur : quia in falo Chrifló c.bnm 
falutis cjnotics quarimus invenímus : in ejüs 
ver bis & exemplis animas noflrds fruEíu fua~ 
v i , & Jdubri rgpcirhus, Sol in mepíxíira, fub 
humeio certo dierum illuminat oibem : nee 
lili datum eft vel diem hyberniun longiorem 
efiScere , vel ahnnm angerc t definitis quippe 
lineis ejus ojfficium clauditur. Aibori nee cer-
tns nnmerüs ftDftiium proefíxns eft , nee 
timbras magnitudo prasfinitis limitibus cocc-
cctui", nam jnxta poíitionem Solis menfu-
rabimr. Ligno confertur pro Sponíae do-
nandis fruólibus Dominas i nam cum ex 
amore largimr , nec numerum obfervat, neo 
menfará coárftacar. Non folum exiliare fa-
cit inopiam : fed fuos manerura reddic cu-
ímilo divites. 
$o. Facir. PrasceíTerat amor fub verbo hene-
ttlonofor- : non p0tei-at non fu|5feqUi mox 0plls, 
nmwxuno nam de amore divino lermo eft. De manu 
mnefe Dei Dei raunus (quídis efl: ejus dileSkio ultra me-
fequitkr rira )%ignas eft alcerius , cúm ceonverso de 
»lmd. manibus fortuníe benéficium fie infanfti ca-
fus prigo. Etiam de hoitiine benéfico dicirur 
fufficiens ei motivum eíte pro fecunda lár-
"^¡f c'-' g^'one 5 Hu9^ primam exercuerit. Cm initie 
' 'I'í' ratio non fhijfet prxftmdi, aliquid eipfafta-
mus ob hoc cjuia f rkflitir/pH Fortiori funda-
mento eredendum eft.hoc de largicore , cui 
precipua donandi ratio ipfemet fibi. Quod 
' cuni ira fie : unum Dei donum fubfequituí 
alterum 5 íicut fortis munus infortunium 
. . '.pairi.t.. ' ^ 4 ,. - . : - ^ <• 
Flagellavit Pharaonem Dominas plagís 
maximis , eo quod Hebr^orum populum ab 
injuftarervitute dimittere nolebat. Óbft i -
natum denique punívit occidens priraoge-
v nitos , ínter quos &: RCPÍS filius nata major 
^ moitemobut : percujjit Dommus omnepn~ 
'. ptogjeñi'turh in térra z^gypti k primogénito 
Tharaonis 8cc. Et quáre non potius occidic 
Pharaonem rebellem ? Forte refpondebis: 
qnia voluit parentera in genito puíiíre , ut 
acerbiori fupplicio fie afficeretur.Ita qaidem 
fufpicor : fed cur non omnes occifi fañt gilá-
ti Pharaonis? quid peccavit iri fubjedá ma-
teria fénior filius ? Dicam ád utrnmque du-
tiolum quid feridarn. Non pater oceiditur 
jra palatio , quia ceíTaíret illo raortuo fuper-
ba fuá coritentio contra Deum, dimirteretar 
populus, nec illam tune infequerentur ^ g y -
ptij : proindé non eam vidoriam Ifra'él aíTe-
queretur , quarri vidu mare rubrumv Libcr-
tatis donum cíecreverat concederé Dominas 
plebi diledae non ergp munus hoc accipien-
áum erat, quin ftatim aliad anne6leretur5 
nempe de Pharaone reportandus abfque pu-
gna triumpKus.: Hune ad fecundum qnaeíi-
tüm- Soíus prior ex filüs Regís iEgypti 
moritur j non fratres : quia foli huic fortuna 
oeneficiuiTi primpgenituríe, cui fcepttum ad-
^'ecbatur conceíTerat. E t dono fortis infetí-
Hcitas eft fequela j fed ^ Dei benefado quo-
^^prprnanat aliud.Suis Deus benéficas fa-
v^ in fumme diligendo : fed ex hoc aliud 
prodit benefi'ceñtije opas. Q^tos diligic i be-
Mdiíiio Dornini divites facit. 
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Nec féc'mbitur. Dixerat paraeraiarum íacer j r , 
ícriptor bened¡€tioncm Domini divites con- MlferabUnis 
ítitLiéi-f. Nunc prope iiihiíum videtur adde- Paiit^ pofi 
re , eum afll-verat non eos affiidionibus : 
quati permiíuirum eífe fideliílimnm eorum pUgam rect* 
proteftorem : nam illuro , cui bona conferc Piens unani 
añluenrer , quid mirum eft ab anxictatibus f ¥ 
eximat ? Medullitus tém veftiga, fanius judi^ 
cabisi ideo quia donis replet fuos Deus3pr^ 
ftat eifdera beneficium non vulgare j p r e f c 
ras avertcns praeveniendo, Víx( \ divitiaruni 
lxtitiNam fubfequerentur , incrementum dé . 
prascedenti gaudio reciperent. Poft ferenum 
Solem tetrior # : acris exenfla nubibus tem-
peftas í acutiüs penctrat fpina mánum q u é 
prendiderat rofam : nam vel fiorem projice-
re dolor cogit, vel ad ejus pulchritudinem 
non attendere. Demum expertus dixit Boe-
tius : in omni ádverfitate fortuntz ínfoeUctJft.k jjoet.íijL.^ 
mumgenus infortuni] eft fmffe foelicem* Confolar^  
Problema controverti fateor apud ei'adi- P10^ 4» 
tos : nempe quid faeviüs indoleat^ ünus poft 
alium idus; an lamentum , quod extrema 
grati rifus oceupat ? Pro parte priori ftat 
quod ahitas doloris vires duplicis fortíus opi 
pugnant corda 3 íl gaudium tribulationem 
praek , contrarij reliquiis hase repercuífa mi-
na i tur. Dolor primus non alleviat fecundum^ 
Isetiti^ prascedentis memoria prsfentem vi-
detur mitigare cruciatum. ¥idemr,inquam¿ 
fed aliter fe res haber. O ter infeéiieein qui 
poft fortem experitur miferiam. Ünum poft 
aliud maium non tam fortiter impetit ob-
firmatum experientiá pedas : ficut enim an-
da non auget undam cui fupervenit ; fed 
frangitur ejus oceurfu : non aliter multoties 
serümna qaaedam alterius.illiditur congreífuo 
Non ignoras ex M, Bafilio mala fludibus 
afllmilari. E t fajje^nqukfmala, qua alia fu- S.Bafil. orát; 
per alia excitantur j perinde acfltifáus quídam In lnl" 
ferpetuantur. Aliter coníingit ei qui blandís u.um I>ro' 
afluetus incidir in dura. Memonam ne prae-
teriti gaudij vocabit in auxilium J a tortore 
pietatem rogabit ? eft quidem illa recordatib 
fietibus oppofita ': fed unum ex altero con-^  
trarium roboratur antipetifthafi quádarrí : 
ideirco tormentum augetur immaníter per 
eanl : nam tefte Gaffiodoro , malorum om- Caffiod,. ití 
nium probatar extremum^cum inde detrimen- epif. , 
ta fufeipimus , unde credebantur auxilia pro-
venire. Fortuilíe pereuílio prior quandoque 
fecundae fuftinendae confirmar; ejus benigna 
mánus ad ípfius verbera ferenda cor emollir¿ 
Manear igitur miferabiliuspatieam qui poft 
foelicitatem contorqaetur5illo cujas praecor-
dia poft imam plagam vulneravk altera. 
Obftupebara Dei priufqnam homo fieret 
humaniflimam pietatem , legens ad rubani 
defcendiíTe , ut oppreífum ab jEgyptüs po- . 
pulum erüeret a comprimentium jugo : ^ Exod.j.g, 
feiens dólorem, ejus defeendi ut liberem eum 
de manibus zAígyptiQrum , ubi Interlineans 
ad illud, feiens , ait: compatiendo, prafentia-
liter liberando. Hic Deum benignitas irapú-
lie ut fuecurreret, iróo comparei-etur ? Et 
quáre non in carcere pofito Jofepho i cujug 
virtutum prata divino amori erant in deli-
ciis , ápparuit in A g ^ ^ o Dominas , ut erí^ 
peret infontcm ? Minoribus hnjns praecor^ 
día vuíneribus tranfverberari dicemus,qató 
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cjus poílea ftirpem ? Audi Pfalmiftam , qui g«¿ natus eft t ibi , mme morietur. Deinde 
ff. 104.18. 
iWi n, 
Exod.i. 7. 
9. l«. 
nobis anfam praebec ut oppoíitum cenfea 
mus , nam jofcphi dolorem expreffic acer-
biííimá phi'aíi : ferrum penranfiit anirnám 
ejus ; pofterornm vexamim fub odij , do-
lí que , nominibus enarravit ibidem : conver-
tit cor eornm ut odirent populum ejus , & 
dolurn facer en t m fervos tjus. H s c tameli ni-
hil obftanc ne Jofeph in .S.gypto minus 
dirá paflum dicamus , q iúm íub novo Pha-
raone plebem , de qua Philo Deum loquen-
tem imrodncens ad Moyfem : jam dudurriy 
citato pfalmo loqui de caede Amnonis Da-
videm author eft apud gloífam Theodore-
tus. "Deyeccato memionem fec'n , & de pcem y. 
inflitta ob expimonemjit Amnonis cades &c, apudcio^ 
Simijitei: de Abfalone ídem colligo ex eo in p^ .^^ " 
quód pfalmus ifte compofitus fuit k Davide 
poft nnmerationem populi quara prseceíTe-
rac mors Abfalom : ploindeqne dolor ?neuf 
ad mortcra Abfalomi referri poteft etiam, 
Nunc ílc tneditabar. Dolorem iftum non in 
eorde ííxum aíTericjfed ob oculos poíitum;/» 
incjuit y me miferet opprejforum iutolerandis confpettumeo. Sufpical>ac ita locntum ut fibi 
ínjuriis. Qiiá ratione dudus-ídaffirmem per- non tam Sermonem eíTe de fui cordis anxie-
conraris ? Dicam. Filiorum urael quaífatio- tace , quam de cruciatibus quos ipfís tribus 
hem prascéíTerat eorum foelicitas. Fi l i j Ifrael filiis mors attulit. Nec enim dolor qui late-
crevermt , & quafigerminantes multiplicati bat in parentis peótore , tam propric dici 
funt , ne roborati mmü impleverunt terram* poterat ejus oculis aípici : dolor meus in con-
Ex hác eorum profperitate orta funt eis rna- [peñu meo : filiorum igjtur, qui mortui fue-
la , dixit enim rex > ecce populus filiorum v rant, erat angor iftc. Dificultas urget: qno 
Jfra'éí multm & fortior nobis eft. fónite[a 
pienter opprimamm eum Scc. Miferationé di-
gniffimi fueranc eorum gemitus , quos ptas-
teritaE foelicitatis memoria, fimul cum fero-
ci« príefentis anxietate cruciabat. JoCeptio 
diflimiliter accidit : nam ejus mala neóte-
bantur catenatá ferie. Ab odio Fratrum ven-
dido : de venditione fervitus : é fervitute ca-
ílylo David eum vocat fuura ? dolor meus. In 
hoc haeíitas ? an ignoras quod ai'nor diledi 
moerorem, alíenum veré, praecipit Beri dili-
gentis proprium ? In confpedu genitoris* 
verfabantur mortis anxietudines , qua^ s' non 
ille , fed geniti, paííi funt j quia reipsá fue-
rant alíense j tamen illas David nominar fie: 
dolor meus : quia diligebat valdé , filiorum-
iumiiia : tándem ex calumnia carceratió pro- que mala reddebat amoris ingenio fuá. Se fe 
venerunt. Mitius qukm pofteri diferuciába- mutuo perfedé jufti diledione profequun-
tur is i cujus perora tam iteratáe fecerunt tur, Idcirco licet eorum pluraliter mentio 
óbdurefeere tunfiones. Appaiitione Dei non fada Cn{nec fociabitur eis; ] tamen quiaduiú 
oportuit angores ipfius mitigari j máxime patiuntur, dolor cíft ómnibus unüs, numero 
Chryfolo. 
fef.l4. 
íamen Ifraelitarum antea fortunatorum fuf-
piriis permotus comparuit Moyifi pro vix 
tolerabili fublevandá mi feria. Feritur atroci 
vulnere qui poft jucunditatem ingemifeit* 
Proinde ij quos benedi&io Domini divites fa -
c i t , miferrimé vexarentur , fi non provide-
ret benigna manus protedionem validijGG-
mam , ob quam eis aíílidio hec pííEvalebit 
nec fociabitur. 
j i - E i s ajfli&io, Singulari numero de aííli-
Amor jtibet ^ione loquitur ; ferentes eam fnpponit plu-
proprtutn he- T . r u • 1 1 
ri dolorem res' Liccat pro rraternas chantatis laude 
quem dile- paululum a rigore litteraz defledere. Jufto-
¿iuspatitur. tum quifque dolores alíenos excipit, ac íi 
cundis infiigeretur única percuflio. HÍEC 
lex eft amoris rautui, qui viget in iifdem : 
nam Ut Chryfologus ait , verus amor efl fe-
cijfe fuas anguftiati anguflias. Ideo qui dixit: 
fortis eft ut mors diledio , verum quidem 
aííeruit, fed plus aííeverare potuit. Valet 
mors cruciatus inferre , fed unicuique pro-
prios dividir t praefertim quia nihil aliud 
ipfamet, quam disjundio , feu divifio q u í -
dam eft. Amor cum fit unió , plandum di-
ledi jubet amantis efie. 
iPr.j^.n.is. Dolor meus in confpeBu meo femperi De 
quo dolore Pfalmographus agat hic , enu-
cleandum prius eft. Liranus ibi, ad illud do~ 
Líiín. ibit lor meus , commentatur : quia fcio meruijfe 
pro peccato adulterij cum Bethfabea 9 & ho-
micida ZJrU. Et quid fnpplicij meruir hifee 
criminibus ? Puto qutjd trium filiorum ne-
cem , quotriplici clavo cor Davidis crucifi-
xnm eft amore carnificc. De pneri adulterini 
obicu patet ex textu , per eum fniíTe flagel-
1. Rcg.ii. latura parentem : quomam blafphemare fecifti 
14» inimicos Dommi, propier verbum hoc, filiusj 
fingulari dicitur, ajfliftio. 
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Q i i a f i p e r r i f u m ftulcus o p e r a t u í 
f c e l u s : f a p i e n t i a a u t e m e f t 
v i r o p r u d e n t i á . 
^ P E ít 1 T V R . 
E R M A ÑUS apophtegmatis propo-
íiti fenfus pendet ex triplici qnseftio-
ne: prima utrum particula,^«<2//, accipienda 
fit ut nota veritatis ? prout exponi folet i l -
lud Joannis : gloriam quafi Pnigenin a Pa- íoap.t.U» 
tre 5 an vero fumenda tanquam denotans ibi 
fimilitudinem ? & idem vaíebit atque, ad in-
flar : quse frequentior eft illius vocis acce-
ptio fermone vulgari. Secunda petit conti-
neat-ne verfus contrapofitionem inrer ftul-
tum &: fapientem 5 vel tantum de ntroque 
divifim fermo fit, quin appofitio notetur ? 
Tertia: fumitur ftultus híc pro nequam ? feu 
pro nefeiente í Símilis dubitatio fieri poteft 
de fapieme. Ab hac tertia fumam initiuni, 
quae brevilis expeditur, eó quód in hoc li-
bro fa-piflimé Salómon ftulti nomine figni-
ficet improbum, 8c fapientem vocet juftuin. ^ 
Ad fecundam quáeftionem aíTerendum exi-
ftimo , quód híc k Salomone contrapofitití 
formatur inter juftum impium : nam par-
tícula fie denotar, autem, qnas folet efte ad-
Verfativa, in his cffatis : adeo quód cum 
voluit 
F l o s X X I V . Q m ñ p e r r i f u m ftultus & c . A p e r i t u r . 
te¿t.Hcbr. 
prov.íi.i5' 
tuCié. 8« 
Eccli, jo. 
14. 
t0. i.l,8. 
•fe 
Vóluit Paremiaílcs alio fenfu profcrre advcr-
biuiT», amem: id fatis expieíTeiit, Sic dixe-
rat fnpii : qui nititur mendacm hic pafcit 
ventos: tdem autem ipfe fequitur aves volan-
tes. Ne vox , autem j vim haberet adverfan-
tenij poíita funt nomina, idem, ipfe. 
Ad primam quíeftionem probabilius eft, 
quafí , exponcndum tanquam notam íímili-
tudinis. Ducor ex Hebrea ledióne quia otii-
ginatiá eft : quafi ridere eft ftulto facete fce-
lus. Hasc aperté videntur indicare quandara 
aílimiladonem inter operan nequitiam , 6£ 
ridere. His prasmonitis. 
Prima expofitio eft ut íít fenfus : temeré 
ftultus malum exequitur, ficut in cachinnos 
leviter diflolvitur; fapiens aurem omnia ma-
tine , dcftiriatoque coníilio trádat. Kon 
placet: quia non eft adeó peculiariter addi-
da rifui nefcientis tefíieritas, ut idem valean 
operari per rifum, ac ridere leviter per men-
tís inconftantiam • prgefertim quia filij hu-
jus feculi prudentiores filiis lucis ingenera* 
tione fuá funt. Imo rifus iniqui fsepe dolos 
tegit, qnos non temeré , fed multa cum de-* 
liberatione macliinatur. Nec obftat quod ex 
Hebreo dicitur verti poífe pro , c o -
gitationem : quo videtur fignificari ftultum 
quidquid cogitat operari non maturé. Naiií 
cogitationem fumimus hic in malam par-
tem , ad iftam enim deteiminatur per parti-
cvXzm, ¡lultus. Deinde temeritas ubinam fi^ 
gnificatur ? vel expofitio de temeritate in 
quo juvatur ab Hebraica ledione ? Miníis 
arridet interpretatio prasdida, fi non de folo 
fcelere prima pars accipiatnr , fed ut valeat ? 
omnia temeré ftultus agir. Verba fatis deter-
minantur ad folum fcelus. 
Secunda, expofitio Hugonis Card. eft ve-
i'ofimilis: fatuus gaudens & cum rifu multo 
perpetrar fcelus. Hinc facilé poterit inter-
pretad quifque pofteriora yerba fie : fapietis 
autem ab hujufmodi gaudiis abhorret, vel 
quia comitantur delida , vel quia fi qnan-
doque peccat graviter , non rifu celebrat 
laptum , fed fragilitatcm agnofeit masftüs 
adhuc ante pceilitentiara. Ideo forte dicitur 
ápudSiracidem : congrega cor tuuminfantti-
tate ejus , & triftitiam longe repelle a te. I n -
fuper cum viae faeculi fint adeo laboriofae, nc 
ipfos impios hoc non lateat (juxtaillud? 
ambulavimus vias difíciles : ) cum forte fa-
piens deelinavit ad mundi vitam , vix pote-
rit ñon de lafíltudine rricerorem coñeipere, 
quoadufque perveniat in gaudia Domini: 
os ejuippt juñorum tune rifa replebitur ( ait 
M. Gregor. ) ckm eorum corda finitis pere-
grinationum fietibus , aterna Utitia exulta-
ttone fatiabuntur. Etinfra. Rifus enim nuñe 
carports de lafeivia diffolutionis r mm r i -
fus cordis tune de Uíitia nafcetur fecuritatis. 
Non cíEteris hanc expofitionem praefero, ne 
velut notam fimilitudinis non accipiam i l -
lud , quafi. R.ejici poteft fimiliter alia ratio 
interpretandi affinis praecedenti : nempe : 
tempus, quo fe dedit impius gaudiis, apiifli-
muin eft ad vitia; fapiens ut ifta devitetsilla 
jrugit. 
Tertio probabiliter exponi tur fie : homo 
fceleftus tegit fubdolé rifu. mala qnas moli-
tuijéc exequitur 5 vel: ille próximo damnum 
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vel injuriam infert 8c aífirmat poftea Indeñ-
do fecifle. Non valdé placuit í & quia noVn 
utitur voce quafi tanquam nota fimilitudi-
nis : rum quia feeundam partem huc aptare 
difíicile, femel quod in hac paraemia contra-
pofitionem agriofcirhus. Qiii tamen fie ex-
pofnerit , pofterioribus verbis hunc fenfum 
ineííe dicct : fapiens autem cavet dolos rifu 
tedos, vel frivolíl excufatioñe ludum fin-
fgentis diífiiTiulatum malum ; ptudentiaque 
munitus confulit fibi. Favet huieexpofitio-
ni verfio Chaldáica : ejuandoridet 7?ÍÍ/Í«J Verf.Chai^ 
pperatur fcelus : & fapientia 'eft viro prndenti. , 
NecnOñ Septuagintá : in rifu injtpiens agit Leít.Scpt, 
rna!a : & fapientia viro parít prudentiam. 
Hac nifí careret Amnon Davidis íilius , non 
fub fpecie cbnvivij fieret mortis efea. Extru-
xit Abfálóm convivium 5 fplendidác laetiti^ 
fignis contegensodij flammas j quo fratris 
mortem intendebAt : enm temulentus fueríi t - ^ o ^ í * 
Amnon v i m , & dixero vobis t percutite eum^ 
& tnterficite: nolite timere.Veúit im'prudens 
Amnon. David evafit Saulis iras nolens affi-
dere menfae regis perfidi, quám fi adiret. 
ibi 1 c. to. forté neci daretur ; vacuufque apparuit locus 
David. Haec eft prudentiae foelix exitusjillud 
autem voluntarias ftultitiíe fupplicium. 
Quartó non deeft qui textum interprete- 5; 
tur ita : jufto leve ( ideft non masftum , nec 
ñimis onerofum) eft ampledi virtutis ope-
rajíicut impio fcelera committere facile quid 
eft. Difplicet í non enim rifus apté fignifi-
cat Opcris facilitatem. 
Genuinus ergo litterae fenfus eft queiti, ,, 
apeme're lanfenius, Caietanbs,8¿: Lira 2 feili. ?anf*cn%cír . r . . J . . a . . r rr ~ ieia.6c Lúa, imquus ita rmt in tlagitia , quah res ellet 
nullius momenti criminibus inquinari : ac íi 
jocus rifu mérito foret excipiendus provoca-
re Dei vindidam. Aliter procedit juftus • qui 
cum fit fapiens , prudenter expendit oppor-
tuna faluti. Solent qui príecipites fcruntüt 
per faeculi vias delida parvipendere , poft 
dorfumque projicere. Miferis heu tándem 
ádveniet dies , cum in confpedu cujufque 
ponenturabominationes illius. Ideo pruden- ,'. , 
ter confulit Anonymus dicens : feum te con- Exjncerto 
ftitmto ante te, noli te poneré poft te, ne Veas )>d<u^ i>ao|5 
te ponat ante te. O fi pofitus cotam te videres papít, 0 
animae tuse cicatrices: qiúm vigil claltiaret 
intemus monitor contcknm: mtferere anmx EcclUjig 
tua placens Veo. Id ego mirabile (feu melius 14* 
miferabile ) dicam í quod anima corporis 
vulnera doleat: quse veré fuá non íunt ; fed 
hoftis foederati;(cümfciamus veriífimumeííe , 
illud Ifidori í adt/erfa corporis remedia funt S.TfiHo.Hi-
amma ) peccata vero quae kriunt illam , ni-. ^ ^ J ^ ^ 
hili facit. Ignorat-ne quifquam fpiritutn 
' corpóreo praeftare figuli vafeulo í Anima, D-]Au^t°* 
inquit Auguft. eft mique corpore melior : etfi í v ^ : ^ 
viti'ofa ftt & infirma, melior certe corpore ' w 
etidm faniffmó. E t qui fie de illis quas cor-
poris attinent valetudinem facagis, ammant 
putrefeere finis ulceribus foedam? Scíto quod 
anima cjmties peccat, toties vulmramr, in- 0rl^ 
quit Órigenes. "VSde qu^ dicam delibat.i. 
in. .8 . • ,• , , / 
Qmfíper rifum. Al^m fimilitudinem ad« -
jicio quse fubeíTe videtur iifdem verbis : vi-
delicet: ad inftar eorum quae rifu digna funt: 
(ideoque rifus vulgo folent vocari) quibuf-
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Sapiema autem. Quid fit fapienita prol i -
xe difqukere políem : attamen pro cundis D.Aua',iib 
Auguftinum do nunc dicentem : fapientiaefi 1¿»<í«Tnn, 
in contemplmtionc aternorum [cientia vero i« ca*14«t0.j» 
occupatione temporalium. Wxc de fapientiá 
paciutnaa I^ UUHIL puinuiLiia. JIC piiuiLiu viuc- verá : nam íi de alia loquamur, vix diffiniri 
bis inanibus defudantes in vigi l ia . De hoc poteri t , quamdiü non incer diverfas homi-
tlam puerilibus rebus capitur impius, ut no-
5cam admittat. N i h i l frequcntius,ncc Verius^ 
quam ¿equalcm íbmnio dicere viram , ac 
profpedtates illius. Apólogus aptiflimus eíl: 
quia fomnians , u tp lur imüm, ridiculis occu-
t íUm laborar hantafiá. Sic aíñm de
 
alibi. Nuncfufficiat omnia iíla , cpae mun-
danorum deliranrium inquinant, & príepe-
diunt mentes , nihi l aliud praeter aráncarunl 
Chiyrof.ro. telas dicere. Sicut enim aranearum fiamina 
4. hom.54.in flatum venti non fufcipimt, fíe ñeque anima 
cj>.ad H.'&t' foQularis, ñeque homo anirmlis ,gratiam po-
terit Spiritus fkntti fufeipere. Nihil enim 
differmt ab illis flarninibus cogitationes no-
fira , folo vi/u habenteis conjiflentiam , aít 
Chryfoftomus. 
StultuSt Frequenter in hoc libro ílulti no-
mine fugillatur qui degit contra regulas ra-
tionis. Addó phraíi peculiarirer accommodá 
vocari ftultum qui veluti per jócum , intes: 
feelera tempus diflipat ^ Dco cónceíTum \ 
necnon ridiculis bonis itópendens curam v i -
lefiiin ep.4 j v i t pueriliter. Adhuc enim non pueritia : in 
nobis : fed quod gravius efi , puerilitas rema-
net & hoc quidem pejm éfi quhd áuthoritatem 
habemm fenum , vitia vero pueromm : me 
, puerorum tantum , fed etiam infantium. Ita 
Séneca. Propriifíimé voeatur hasc ftulta 
jocoíitas : nam quid ílultius decrepito l u -
denti círca limina mortis infantiliter : quafi 
fub initiis vitae floreret ipíi teñera juvenrus? 
Q u i d efi autem tufpius ( quserir idem Séne-
ca ) quam fenex vi veré incipiens ? 
Operatur. Hoc verbum fónar aá:ionem 
pofitivam : fed extendendum non dubites ad 
omifliones, necnon ad ipfam otiofitatem, 
qnx quidem talis eíl ut S. Laurentius Juíl i . 
5. Laur jaft, de illa dicat : hoc etenim modo otiari JDeo & 
^'t'-f^üm'^ hoMinibus odibilem reddit. A tali namque 
nafi^ con-' iorPore & ot^ 0 cunEli cavere debent, & potif-
vcrrat.c.14. fimum fervi De i , Nam mens qua fie otiatur^ 
de fe emittere non cefiat inútiles cogitationes 
terrenas , & perniciofas. Inter enormiá c r i -
mina reperies otium. Ecce h&c fuit iniquitas 
Sodoma fororis tuA , fuperbia ^faturitas pañis 
& abundantiá , & orium ipfius , & filiarum 
ejus ; nec mireris quia folet otium plnrima 
germinare flagitia i multam enim mditlam 
docuit otiofitas, 
Scelus r igorosé loqtiendo fignificat faci-
nus atrox. Frequenter quó graviora delin-
quir homo , tune minor i de remedio f o l l i -
dtudine moveturi Q u i minos grave del iduñi 
commifit facilé diluendum apud fecularem 
jadicemlper diernm paucoruiii carceremmoti 
i n cuftodia fuum ftatuit domicilium , ac 
proinde quotidianam exhibet curam pro l i -
bértate confequenda, rogar, urgetsangitur, 
Ar qui feit é catenis difficillimé folvendums 
hic vereranus Íncola cuílodiíe , fomno, alea;, 
rifuique vacar, egreffionis oblivione conce-
ptá . N o n aliter vitiorum antro conclufus: 
eó minus exitum follicitaf,imó time amplios 
jocis , &: rifu témpora f a l l i t , quo majoribus 
Trov.jg.j. debitjs preífus jacet. Jmpius cum in profun-
S.Vinccnc. dum venerit peccatorum contemnit. DifEci l -
Fenav.lcr.i. i - „ ^ • • n • i -
íer.j, poíl curatioms eíl agntudo jam m morem 
Dom. j . vería ; nam peccattm mortale habet conditio-
Qjiadr.' na febris, ut ait S. Vincentius Ferrar. 
45». 
Eccl?. 5 j,, 
num fententias convenerinr eorum ingenia, 
ur ílatuant in quo illa íita íit : nam quidam 
in aílutia operandi ; alij potius i n eloquenti 
fermone .• mult i vero in cavillatione verbo-
m m : nonnuiii randem in cerebro fup Eonfi-
í lerefapientiamopinantur. Ex his puto muí- Sen. l.á. 
tos potuijfe ad fapientiam pervenire > nifi pu- tl*nyú\Ml% 
tajfent fe perveniffe. Verba funt Cordubeníis. mi" C'I, 
Quia tamen follicitat nemo quod poffidere 
jaótat , ideó de pluribus^ dici ipoflet quod 
Apoílolus de quibufdam Vanarumcogitario-
num vento deluíis aiebat : dicentes enim fe Komn^ 
ejfe fapientes ftultifaüi funt. ^ 
Éfi viro. Sicüt hoc nomen coníideratum 
fecundüm partem yegetativam non ómni-
bus convenit , fed eis qui pervenerunt ad 
virilem aerarem : ita íi vox eadem pro rario-
nali portione fpedetur , iis tantumraodo 
convenir, qui veré fapientes dici valent. Id -
circo forfan Ecclefiadicus vócavit homineiti 
Jofephum. fofeph qui fratus,efi homo de Eccli.45, 
hoc enim pronuntiávit Pharao t nunquid fa- i7. 
pientioremy & confimilem tui invenire potero ? Gcn.41.j9i, 
Et praefertim con gruir nomen homini s vir-
tutibus exorna to :^«^ «ÍTÍW injufius efi homo, Philoto.i. 
üt . inqui t Philo Hebr¿ W.Abiah. 
Frudentia, Múltiples eíTe prudenti^ folet 
acceptio : pr imó latiflimé , prout ex Tul l io Tull. l . i . 
eíl rerum bonarum ac malarum feientia : &: Rhetor, 
ut íic non eíl virtus , quia comprehendic 
prudentiam qnaé voeatur carnis. Secundó 
minus late prout ex Macrobio virtus eíl d i r i -
gens ad normam rationis univerfa. Ter t ió 
ftridiüs ex D . Thoma pro illá prudentia, D. tliom. 
qua coníi l iamus, judicamus, 6c príecipimus 2'*-1*4^ 
quas ad bonum finera rotius vit¿e humanas 
pertinent : t í folis bonis convenit. Quar tó 
predlus ex D . Antonio , quatenus verfátur 
circa humana tantum ^ ait enim ; prudentia S.A^00^ 
efi in humanis rebus y fapientiá in divinis. Ex ^ J J ^ ^ 
his acceptionibus tertia vídetur convenire ^ « ¿ ^ 
textui. 
D E L I B A T I O I . 
X>tfiftmttmaliputmtes damnum criml-
num ludicrum. De feccaterum 
jplagis & onere, 
CÜm in theologis iludió verfarer iludió- ^ ¿ ^ se : paleftrasque viderem oracnla fibi ^ 
mutuo diflldentia i n ílatuendo quid íir illud 
quod peccamm appelkmus , dicere folebam: quamt^'' 
etiam in hoc fenfu dicere Pfaltes potuií íet : ^ ^ 
delifla quis imelligit ? Et illis qui divinitatis Pfal.i v i * 
arcana, pro mortali capacitare fubtiliter ex-
pendunt, diííicillimuin eíl agnofeere quid 
agat homo cum peccat. Feré cundi morta-
les putant nihi l i faciendum quod peccave-
rint , cúm veni* locus datur, &: moriendi 
tempus diíFertun Si cnilibec federi mox ad-
jicerccui: 
D e f i p í u n t m a l i p u t a n t e s d a m n u m c r i m i n u m l u d i c r . & ¿ t . j o i 
tyüÁ Sen-
cpift. 3 o-
jicerernr temporánea vindióla , de rupplicio 
Cíc.A"'»gcmifcerenr. Attamen dignius eft m pro 
crimine gemitus edan^quám pro quibuíquÉ 
mundialium dolorum flagellis : nam nt vel 
Tullius nOvit ypeccati dolor & maximus & 
Mernus e(t. De aliis malis veré profertur 
líullum eíle diutumüm, fi grande. Refert Sé-
neca dixiíFe quendam ex Epicuri fchola: 
JSÍullum enim dolorem longurn ejfe qui rnagnus 
eft. Citra culpam, caetera quae dolcmus non 
funtmala íimplicitcr (fcholaílicorum terrai-
nis utarj peccatum vero máxime : nam aliter 
dolores in Dei Filio locara non haberent: 
( in quOj cum íit infinité bonus, malum quod 
íimpliciferJ& abfoluté fit talejftare nequit:&: 
econtra pofiet peccatum admittere ( quod 
abfit) is qui noílras infirmitates dedignatus 
non €Íl. PriEterea. Plus cruciat qucíd á dile-
i dio patcriSj. Cumque nemo tibí charior íit, 
qnám tu ipfc :peccato quo te vulneraftijcru-
delius artgerisjquo Skuli majas non invene-
retyranni tormenrum : nifi lethargo preme-
risadeo quod infenfibili ftupore cruciatum 
evadis.Numera tot milliamartyrum: fcifcita-
tecur ignes, equulcos, gladios, & alia innu-' 
mera pertolerit: refpondGbunt oranes; quia 
cum vel erat Dominus Deus laedendus, vel 
amittenda vita , dixi libens ad crudelitatis 
^aD'ir3,t5*miniílros:zwí^íi/i' eft mlhi dbfque opere incide-
re in mmus veftrairfuam peccare in confpeílu 
Domini i & certc quara fapientcr elegcrunt 
ne fuccumberent crimini, tot fieva pérpeti; 
S.Ambr.to. nullus enim , ut Ambrofius ait, maior eft do-
^^th*1 - *f4 $M Peccat* mwwn6 vulnerat 
' confcientiam. 
Poftquam redu£tus k captivítate populus 
Dei, calamitate dodus , legem pomini me-
ditari nec tranfgredi cupicbat, dixerunt Ef-
drás ut a^erret librum legis : quera é fiipere-
minenti gradu cura legeret ille , plebs obor-
tis lachrymis excipiebat corde fiimul & au-
9- ífe prona. Flebat enim omnispopulus cum au-
' diret verba legis. Retrocedamus paululum 
in eádem hiftoriá. Priufquam Nebemias ex 
Babylone commigraret ad Jerufalem reiedi-
íicaturus urbem , exinde viri quidara ad 
Sufis caftrura , quo tune Nthemias immo-
rabatur, advenere. Quos interrogavit idera 
quomodo Judsd haberent fe , qui manferant 
in provincia fuá refidui ex tranfmigradone. 
c.t. jt Refponderunt ipfi : qni remanferunt, &relí~ 
ttifunt de captivitate ibi in provincia , in af-
fiittione magna funt; non tamen legimus eos 
ibidem fie afílidos fleviífe. Quid hoc ? dum 
verba legis audiret ploravit poftea populus 
omnis?antea qui magna vexabantur afílidio-
ne, minime fletu lenicbant anguftias animi? 
Difpar fuit utriufque doloris motivum.Prius 
HcbríEi de captivitate remanentes^b deftru-
¿Honem civitatis afflidabantur : quod eum 
efiet malura poen£C,vel non ciebat eorum la-
chrymas, vel non tara copiofas , ut iftarura 
^ciendam efie mentionem nuntia moeftiííi-
.ECdr. 
Ib¡ 
denslleve putat quod animám gravitatis ex- onüs cuíf 's, 
pertem detrudit ad abyftum ? Ñeque ullumirwiflimis 
gravius eft onus, ait •Amhío'íWSiquam\p€ccla^dolm^m' 
torum farcina j & pondus ftagittorum. ^ epri- ^ ^ ^ ^ ^ 
rnit amrnam , curvat ufque ad terram , ne fe ximé fu^, 
erigere paftit. Flammam quia regione fiipe-
riori centrum quaerit, vix pohdus aliquod^ 
ne rurfum contendat, detinere valer, nifi re-
ftinguat. Anima centrum in coeleftibus ag» 
nofeit, 6¿: peccati mole tenetúr ? Non potcíl 
non fumml gravitare onus iftud. Qiiod ut 
^equá lance trutinemus, hinc ítatue fummos 
dolores, illinc feelera s & maior apparebic 
delidorum,quam eximij cruciatus gravitas. 
De Clrdfto Domino feribit Petrus i qui h Pe£r* ^ 
peccata'noftra ipfepertulit tn corpore fuo foper^'-^ j^j. 
lignum: ubi Lorinüs ait: itaquejp£rtulitt non ' P 
iam pati , quam portare ftgnificat t quamvis 
onus grave , quale peccatorum ^geftari abfqwe 
labore ac perpejftone mnpoteft. Favet ledioLc^. 
iyriacaíd0 bajulavit ornnia peccata noftra^ea-
fytie fuftulit in corpore fuo ad crucem. Quieren 
rem ab Apoftolorum Principe cur volens 
quantum fervatori debeamus aperire ponde-
ris allcgoriá , non potms dixit pertulide fla-
gella, fpinas , clavos , opprobria , crucifque 
iTiortem ? Nonne graviííimis anxietatibus in 
paffionej fuá pto ntobis opprcíTus eft Dei F i -
lius ? eft ira quod ex D . Thoma dolor ejus 
fuerit maximus intenfivé compáratione fa-
da cum Üs quos homines paffi, funt ? Hanc 
Apoftolus commendet fortitudinera, fcilij 
quá tot ac tanta fuftinuit de peccatorum 
gravi raole charitatis vira exaggerat ? l-ta^  
ham licet acerbiflIm£E fuerint anxietndinesj 
& nullus tulerit paria: tamen praeponderac 
his ómnibus criminum fafeis onerofus. Illud. 
bajulaviíiTe Dominumí/^avzw noftra ipfe per-
tulit) laboriofiffimuin extitit mediatoris of-
lücium. T u qui dueem fub tuo pondere fatií» 
rentera contemplaris,nce digito moves onus 
imponabile fcreíRifu diftblveris? 
Vis ur hujuímodi ftupiditatis detegám ra- ib 
dices? Origenem audi, qui non dubitat ener- Qms teefÁii, 
gunicno peecatorem, & amenti componere, H ^ ^ c 
quibus indoraitus furor fensu abftulit.^iVwr,^^^^ 
ait, hi qui vel déímone repleíi, vel mente alié- fnnusfacim 
nati fmr^non fentimt fi vulnerentur, quia na-eft, 
turalibus fenfibus carenty ita & nos, vel cupi- ^  . 
ditatibus [¿¡culi amemes tffeüi? vel vitiis ine- % ^ * 
briáti yfentire non poftitrnus ejuanta vulnera^ ^ ^ ^ ^ 
cjuanias contritiones animú peccando conqui-, 
rimus. Écee quo defeenderit ihtelledus qui 
voluñtati commifit fui principatus habenas: 
ámentiam vel crapulara incurrir mifer. Pa-
rum cft fi morbo, qui faná mente contingir, 
íimilem dixerimus pecCati langubrera : nam 
infirmi plernroque norunt feipfos deftitutos 
) acere fanitatCsdelinquens segritudinem fuam 
non agnofeit nifi valetudiní reftitutus. D¿ 
Hieronymust£; per Jfaiam.-qmndo converfus 
ingemuerisjunc falvus erü}& feies ubifaru. ¿ ¿ ^ ^ 
Sc'tre non pojfímus agrotationif m4^ -> tiifi cum prjlu 
t 
fifd 
ma narrantes ^quum düxerinr. Atvero cüm fanitdsfuerit confecuta. Emerge defludibus^: 
liber ab Efdra legeretuf, ddlebat ideo popu- &: poftquara peccatum defeructis, tune fen-
fd.'c.g ' u s 5 quia percipiebat, inquit Lira , fe legem ties quam grave pondus illúd erat , quod 
''5, trarifgreJfHmfmffemmhltis. Maximam pío- merfus undis pene fupra te gravitare non 
randi mareriam peceata proe esetéris malis expenebans:onus iftud veré librabis eum far 
9 redc confideranti fuppeditant. ñus fadus fueris. 
'pnderú Et iílaíibi darajia peccator infert quafi ri- Dúplex (uc ita ioquar) mtraculum domi-
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nicum ad inviccm componere juvat : aire- Deri'm pcrtimefcas , non metues. Homo te Auo. to 
i n m ^ u o vióta fuit morbi vis in pifcinae por- odit, Deum time % diabolus impugnat, Deum fer.i. f f i 
l icu : aliud, quod licet ínter Chrif t i Domini 'tivrie; confulit Auguftinus infinuans Dei t i - Ji» 
mirabil ianon annumeretur , tamen prodigij morem adverfus ea , quíe pravexe folemus, 
loco habendum , fciii. cum vendentes ejecit prasfentaneum remedium eíTe , ne timore 
Idem to.9. é templo : de quo, faítoj dixit Hieroni. mihi corripiamur. Aft piaculi pavorem ñeque fíe 
m c. n . autern inter ornnia Jigna qua Dominus fecit} depeUes: imo quo plus Dei veritus fueris u l -
Mattb. hoc videtur mirabtlius effe. íllud difquiren- t'ricem ¿equitatem , amplius eum laedere per-
dum nune eft , quod íegro juíllt ut leí lum horrefees. Quid aufert hoftis ? vitam fi prar-
ipfe tolleret : "[urge tolle grabaturn murn & Valer ? Privabit ne Deo te jquamvis atroeif-
foan.^ . 8. arnbula. Nummulariis non praecepit ut a do- fima íit inimicitia ; Nequibic. Facultates di*-
mo Domini menfas humeris auferrent , fed r ip ie t , fámam denigrabit j gaudium toller. 
Match.ii., propria manu fubvertit illas : ^ w w / ^ ««- Pone quod in confpedu regis gratiílimus 
s i . mulariorum, & cmhedras vendentium coíum" efle meruifti • quodque tune impugnatus k 
bas evertit. Lánguido qiiem fanaverat i m - ' duobus adverfariis es : quorum alter macii-
.posir ferré grabatum ? Videtur íic benefi- lavit, feiditque veftem 5 alius te praceipitavit 
cium Dominus gravare/eu minucre. Oppor- a principis grada., Quis ne fsevius te laeíit? 
tunius forré judicabit aliquis 5 ut nummula- Refponfo non eget interrogatio. Applica 
riis injungeret fcapulis tollere menfas i n pee- qui potes: & crede quod a peccato refugien-
nam irreverenti¿e quam templo intulérant : dum eft etiam ad inimicorum fasvitiam non 
enr non ira fadum ? Aperi moralem fub l i r - pallcnti. 
terafenfum. V i í e quid íignificer IcduSjquid Fortunse frise judicio , fratribus apud ge-
ambulatio morbidi, quid menQe. Per gjraba- nitorem }ofeph antelatus, necnon fomnio-
tum crimina denorari Hugo Card. infintiat t rum forte praefagá futuri roateriam fubmini-
Hugo Car^yVjTí? a peccatis receciendo : tolle grabatum ftrante, patuit odio livorique fimul eorurti 
m c.j.íoar. tuum \ deleüdúonemfeccati in onuspceniten- quos ipfi confociaverat natura. Cogitave-
tia aperte convertendo. Confonat M . Grego- rünt illúm vita privare feroces. Attamen 
rius , 8c iter paralytiei exponit ad rem no- commotus ifenocentis miferatione R u b é n , 
D,Greg.M. ftram rempeftive fatis. Quid ergo eft dicere dicebat: non interficiatis animam ejusjiec ef- ^.37.2,1. 
tp.i.ho.iz, tolkgrabatum tuum) & vade in domum tuam: fundatis fanguinem. Infontem nudaverunt,^ 
in Ezcch. n ^ porta tentationes carnis , in qmbus haüe- in cifternam misére , quin ille cónareiur fu -
nus jacuifti s ac reverteré ad confeientiam gere fraternam irapietatem. Pofthac, mu-
tuamjit videos qu&fecifti. Menfas ad certum tato confilio, f endiderunteundem IfmaHlitis: 
peccati genus refert S-Paulinus, quamvis qui dndus ín ¿(Egyptum addidus eft fervi-
an de cafu relato a D . Matthaso , an de alio tu t i Püt ipharis . Tándem ejus lafeiva domina 
apud Joannem loquatur , íncertum mihi íit. deperivit adolefeentem » áe trahere faepe cu-
S.Paulin.cp. Expedit autern nobis ( inqui t ille ) ut etiam p iv i t i n ftuprum. Quod cúm ille recufaffetj 
ii,ad Scvcr. £¿¡jicatíim COrdis noflri templum fdpe Domi- occaíionem adultera nada fuit t hujus cri-
nus Jeftm revifat veniens in flagello timoris nem , pariter & Jofephi pallium tenuit. Is , . 
f u i , & ejiciat de nobis menfas nnmmuíario- re l ido veftimento perfugit ocyter. Q u i re- ^ t'Í3'lu 
rum j & venditores boum vel columbarum : ne Ufóo in manu ejus palito fugit & egrejfus efl 
quod avaritiáí commercium dnimüs nofter exer~ foros. Qukm fui diffimilis l Cum fortitudinis 
ceat 8cc. His praéjadis cuique pervium eíl vidoriam peragit caftitas , aufugit v ido r ? 
ütriufque loci myfterium. Grabati 5 feü deli- Dum germanorum invidentiae cedit mitiff i-
d i pondus {ut videas qu<x,fecifti ) opzXt (xx. mus,perfiftebat immotus ? Sapienter utiqueí 
non judicabis jni í í prius a peccato fanus fa- nam illos experiebatur hoftes. Videntes au- Ibid.^i?-^ 
dus. E i qui furrexerat k feelere , quo jacue- tem fratres ejus quod apatreplus cunBis fi-
r a t , imponitur congruentiílimé ledum quo liis amaretur 9 oderant eum , nec poterant ei 
prius aígrotaverat : nam tune onus perfedé quidquampacifice toqui. Adverfariorum non 
fentiet, cum ab eo jam liber ambulat éxpe- eft tonatus evaderemanus implas. Cum pel-
dité. Ad litteram nummularij facrilegium Ueebatur ad crimen, trepidavit culpam: , . ^ 
iion depofuerant. Uríde fruftra menfas dorfo ideo qusfivit fuga; prseíidium. Sicut colum- ^ ^ ' ^ 
ferré juberentur : nee enim peccati fentirent ba , inquit Chryfoftomus , aquiU damnum }^ ^ 
onus asqnc fummeríi perfeverantes i n iqu i - effugit, ita & juftus ab illius manibus efugit. 
IBern.fcr. xaús gmgne. Grave onus imqmtas[anBen-).) Cernis amplius tremifeendum ad criminis 
1 j . in pf.Q.ai quod non fidá lance ponderar , nifi qui de- periculum quam ad vit£E diferimina ? Q i " 
habitat. pofuir. Quia flagitio premitui-,ideo quaft^ per vereris infeftum,animadverte cruentam pha-
rifurn hwyius operatur fcelus : nec formida- langem adverfari t ib i poft reatum. E t q u i » 
bile pavet fpedrum. mirum, fi temetipfum hoftiliter petis qui de-
11. Sed quid horrore dignius lethali noxá ? l iquif t i ? Peccatutn , ait Cáncellarius Pan- . 4f 
A Pecc*t0 Ciceronem audi : pr&ter culpam & peccatum fienfis, conftituit hominem tyrannum & ^ ' die 
flfs^nonpa-' ^omíni Poteft acci^ere f o d ftt horribile3 tronern erga Deum, imo erga univerfum mun- ¿¿¿ jo íÉ* 
^mii™ atque pertimefeendum. Coneinit plufquam dum , quoniam peccatum cffendit Dommm z¿t 
Tull.epif. Tulliana facundia. Itaque ut mala hujm vita, univerft mundi , & per hoc ojfendit omne td 
fam. s, mn jimt j ¿¿¿ ñeque bona , fed peccatum quod fibi fubjeftum eft , & omne quod m*tt.* 
^hom10' ¿untaxat malum. Pertimefcit hoftem , qui ideo etiam omnia erunt contra peccatores , tmo 
itoi<5an.,íí' follicitat labem ? O amentiam ! Qiiifnam eft ^ ipfemet peccator contra fe erit. Grandem 
Liem to.i. vitio crudelior adverfarius ? magnus enim da- provocat homo per fcelus exercitum ! Ünuis 
hom., j . in mon peccatum eft^  juxta Chryfof. Nefas me- trepidas infultum ? 6c non t.remifcis tot ad-
Matchí. l iori jure formidandum erar: nam caccera, íi verfandum tela ? 1 
í t ' 
D e í i p i u n t i l i a l i p u t a n t e s ¿ m m n m c r i m i i u m i $ ¿ c . j o j 
Sed age nunc: cfto fie impavidum te con-
fuecudo reddideric, ut jh alteram iliutátüs 
^latarnm , tam ninncrofum non reformides 
ji ¡Jim 
Cbryíolo. 
Eccle.7.18. 
militem : án morteta non extimefeis ? A d 
illius memonam te percclli roetu credo, 
jsjofti homincm quolibec gravi crimine mo*-
ri ? Timor culpas tuos oceupet arcus, nec ex-
p Baíil-1104 cipias rifa feriai Peccatm/i/niqmz S.Bafilius, 
¿niai-rJu!. mors ej} dnima alioqui tmmbrtatis. Hoc brcvi 
Y * * diícurfu convincere pronum eft. Deus, eíl 
vita jiiíloriiiTi:eum lethaliter peccantes amit-
timns: ergo morimur. í>ic meditabatur f u -
nebrem , led utilem, philoCophiam Chryfo-
logus cum d i x i t : c¡uod efi amma corporit hoc 
ejt anima Chrifius. Siné anima vorpus non vi~ 
mt t non vivit anima fine Chrifio : rea dente 
mima mox corpori fmtor , corruptio , vermisy 
cinis , horror, & omnia viftt deteflanda [ucee-* 
dunt : difeedenre JDeo confeflim venit m anh 
mam peccatorum foetor, corruptio criminum, 
mtiorum putredo, confeientu vermis Scc. De-
mortui circunftantias peccator errato fuo fe-
pulrus refertj & adhnc inficiabitar nos v i -
tam exhalare cum facínus audemus ? 1 
Ne implé agas mutmm : & noli ep ¡lultm 
ne moriaris in ternpore non tm. Hsec Salo-
món : ubi ftultnm pro nocenti fumit , m ex 
prioribus verbis coí l igi tur : ne imple tkc. Sed 
honne ftat ultima fuá cuique dies irrefra-
gabilis , ultra , vel citra quam non oceurric 
inors u l l i ? Quo igit i i r ingenio fuadet ne 
tempore non fuo vir Cons emoriatur ? Quia 
fenfit hominem per anima luem obire vita 
comité. Cumque íic mortem acceleret ma-
lus , hoc vocavit fapiens interire non fuo 
tempore. Poft emenfa qüamplurium anno-
rum fpatia 3 reheduris gravaras languúre 
moleftiílimo3finire vitam refugit homo ; de-
Hda vcr6, quibus in juventutis flore occun*-
bit immatürus , non horret : imo quafiper 
rifum ftultus operatur fcelui. 
Peccator fecum deferí gehenné rrtorteni 
recundam : quid ergo miraris aíTerentem ex-
pirare mortales per delidum interitu p r i -
mo ? O tormentum rhalitiá. irnportdhile, qnam 
Villano.fcr. malé miféras ánimas torques : alter infernas 
qiiadT"1* eft anima iwpij. Sic D . Thom. á Vil lano. 
Hoc eguegic fatebitür qui nonnullas tartarí 
proprietates perpenderit. Hajns proprium 
cft nunquam dicere fátis , quantumvis innu-
tíov i mei"os abforbeat: juxta i l lud Sapientis : i n ^ 
7'10* feyniis & perditio nunquam implentur. Haud 
aliter malefaéíam lieütiquam faturatur > fed 
1,1 M'a mílle pondere fuo provolvife fponta-
íieos. Igneus carcer perpetuüs , ad falfara 
& feram commovet poenitentiam , ut i n die 
j^dic i j fore tradidit Spiritus S>r p&nitentiarñ 
gentes , ^ pm ángufiia fpiritus gementes i 
nanc tamen qualerricnriique pcenitudinera 
fc%Íg.}^ Coi:i:e¿stio nulla fequitur , ut notavit S. Ful-
ad pc'c §entius dicens : qmd qui in hac vita non fe-
' i . cent ^ habebit quidém poeniientiam in futuro 
faculo de malis fuis y fed indulgentiam in con-
fpctlu Deinon invemep 1 quia etjt erit ibi ftu 
mulus pceniiudinis , ñutía tamen ibi erit corré-* 
voluntatis, Sic mulrorutil experienti^i 
^ftanre^peccatura quando committi tur/ape 
movet genns quoddam taedij ( propter cir-
cumfepientes rofam fpinas) quod nullatenus 
ertiendationem fuadet, imo nee fceleris inter-
Peccator fe'~ 
tm deferí 
gehinnm, 
•^Thom. a 
ruptioncm. Apud inferos ignis s.frigus , aé 
tenebra: foederantui indamnatorum poenamt. 
itá nt nec flammas temperct gelu , nec i n -
cendium illuminet caligínem. Ita crimen t i -
moris imperfedi radix eft : quo licet pecca^ 
cor •gelafcens tremifcat; non ideo minus 
concupifeentiis exardet j nec harnm igne te-
tra nox ejus aiiquantulum elarefeit. Maneát 
ergo quod homo peccatis deditus 7 infer-
nus eft. 
Finalé judicium deferibitur a D . Joanne \ 
punitioque reproborum prsdicitur. E t in- Ápocál .^ 
firnus & mors mijfi fmt inftagnum ignis, 14. 
Ignis hic eft gehenna \ quomodo ergo taf-
tarus mitt i tur in flammas \ Aquil ino cálamo 
facer tifus eft vifionum cáeleftium contem-
platbr ; qnó íic iníinuaret peccatorem ge-
hennalia tormenta deferre fecum ad inferosi, 
có quod peccato fuo cortlitatu^ illue prseci-
pitetur. Per infernum autem intelligmtur Lirán. ibij, 
peccatores damnati j ait i b i Liranus ad litce-
ram. Confonat Beda ibidem : fubjeck quo- Bcda inApo¿ 
modo & mors , & infernus mijft fmt in fia- cal.ibid.l. jí. 
gnum ignis, Diabúltm didt &fms &c . Et ne *2'0' 
putes nimium quod peccatum antro ftygio 
coaequaverim : non deeft qui pejus averno 
puraveric delidum. Ex Aníelmo fie refere 
Gerfon : hoc moda feníit sfnfelmus'cum dixit G.eí^ 0" Prf" 
quod ft infernus ejjet ex una parte, & pecca- l 
tum ex'alíera y mallefefe in infernum de¡icere$ 
quam peccato fe dedere. Et adhuc legens ifta^ 
quaf per rifum Jí til tus operatur fcelus ? 
D E L I B A T I O I I . 
Heprehenduniur (fui negotia f a l u t i s p r é * 
zrftft'wmt, ac de homtMe div ina 
fuferhz fr&Jumunt. 
NE lapidei yideantur ij qui tnptis habe- fyl nis per vitiorum irivia n iun t} príefats Dietfolam 
dodrinse , cum eorum furdis auribus i n c u l - ? f 4 
catur , audent reponere tempus vitae quam- Deo t ^ 
vis frui t ioni fit breviflimum > dolori de pee- non das* 
catis, qui peragitur in i d u ocüU'i fatis lon-
gum eífe. Addunt clementiam Dei culparum 
innumerabilium congeriem fuperare píuf* 
quam iiifinities: proindeque párcius ifta q u ¿ 
diximus exaggeranda,ne defperatiohem f im-
plicibus ihgerant. Haec , vel fimilia príeten-* 
dens nonnemo fegniter proponit corde tote? 
jufla divina fequi. 
Sed tamen in vitiis h&rét mifer dtque fe- Jacob.feíli; 
néfeit: in amhol# 
Nec , qua mente frequens parturit illa Sacr* 
p4rit. '< • 
Iftos , qni temporis longitudinem pto turpi 
corrigenda vitá fibi íiipereíTe mentiuntur, fie 
Áuguftinus urget: quandih eras eras* Obfer- p.Áyg.to.l; 
va uíiimum eras , quia ignoras qmd fit ulti~ M ^ I Q I i. 
mum c^ j .At téndere monet poftremum {|uod 
nefeimus iFortafíis ut nulla fit futura dies, 
quam non fufpicemui: extremara. Prolixum 
tibi reftare tempus deceptus praéfumÍ,s:obli-
tus i l lam vitae partcm neu computandam^ 
qnae vitiisinfumitur , feenridum il lud t r i tum 
Grcgor. M i dies verh vita jufii 3 & npx acci- D . ^ g ' M i 
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ío .i .hó.t i , pitur vita peccatoris. I n horologio , cni fol 
ín Evang. deílgnac horas vnon cómputantur illae, quas 
atra caligo tcnet. Sic in hominis vita , dits 
qnos vi t io dicat 3 he fupputes : íiam folari 
horologio fimilis eft quiCqne hoí l rum, cujus 
unibra , feo vita curfum perficit , ne dicam 
S.Anton.fcv, volzmw. Horologinm AchazijÁl S.Antonius, 
bom.s. poíl eji .f:or hptpiile pamitenrú , qttia converfiís k 
via fita mala , apprehendit fortituáinem per-
feverantiéí, nt apprehendat bravium gloria. In 
¡wc funt 3 v'ei debent ejfe dtcem gradas humili-
'taüs : per (juos Sal m animam gratia Dei /'/-
Immnatam dtbet defcendere, & iterurn regra-
d^re. Sicuc ergo in folaribus vitáe noíliíE 
taóniíonbus mutis ex tantmilmodo nume-
ran tur horíE , quas illuminat Phoebus : ita 
monalis id folum terapons computet íin^ 
gnlis diebus 5>qu6 Deb conjungitur. Hunc 
íi deferat , to\ abiit : ceflet horas nume-
rare, quafi fuerit ultima ^ cum Deum re-
liquité 
Divinus Magiíler ad Apollólos in coená-
loan.jé.3íi cu|0 } ten}p0i:£ jam paffionis inflante, d i x i t : 
£cce yenit hora & jam venit, nt dtfpergamini 
mmfcjHifcjHe in propria , & me folum relinqua-
tis. A l ib i diverfo locutus fuerat ftyli genere^ 
Maic.i.zo. Scifcitantibus a Domino quare difcipuli ejus 
non jejunarent : refpondit poftal ia í ic . Ke-
nient amem dies cum auferetur ab éis Sponfus: 
& tune jejunabunt in illis diebus. En dies 
vocat i l lud tempus quo fuerant Apoftoli 
Pr^ceptoris abfentiam dolituri . Nec tamen 
diera, appellavit illum quo difcipuli difperíi 
fuerunt, hoftinm impeliente metu 5 fed eum 
vocavit horam : ecce venit hora : quodnam 
latet in hac difpadtate my fterium ? Ad rera 
noftram fíe peníitabam. Al iud eíl Domini 
fapiem abfeondi nobis; aliud vero Denni 
relinqni. Poí l Alcen fionera, quantum vis i h -
dolcreiit Apoftoli Dominici vultus orbati 
íalutari Isetitiá : tamen poterant computare 
dies Íntegros ( venient autem dies ) quia non 
i l l i tune Magiftrum dereliquerunt ; fed nu-
bes illum ab oculis abftulerat. A t inpaíí ionis 
veftibulo ,cüm deferuere Dci Filium , ex illa 
hora caeteras recenfere vix quibant , nara 
Domino terga dederant. Igitur ut poíTemús 
hoc fufpicari,non dixit Sapientia Patris ve-
niíTe diem quo dereliélari faeraiit eundem í 
ne putaretnr adhuc poíl fngam reftare difei-
pulis ex ipfa die tempus aliquod computa-
tione dignum. Potiüs locutus eft fie : venit 
hora : quafí vocanda fit ultima nobis illa 
quá Deum linquimus; & fubfequentes amif-
fas judicare debeamus. Valedicit Altiflimo 
Peccator i & adhuc p p reftaurandá jamura, 
fibi longa conceíTa putat fpatia ? Enumerar 
ille dies, & prodigit atmos ! 
Nollem ut feveritas dodrinae fidehijquam 
Ksn tam f0][icít:atj fafeinaret. Mitius nunc ratiocina-
L n pemie, hou Do cluod P ^ c f orí longiílimum tem-
qukm refur- p^s vitíe fuperfit. A n ideó licebit ei,qui quafí 
gett. per rifum fcelera mulciplicat i aíTerere fupei> 
biffimíE deíidia; p h r a í i , remedium pro íp i -
ritus maiculis diluendis, a fe , cum libuerit, 
breviílimo fa^ilique negotio quíEtendum ? 
Evenic frequenter ut hora denegenu-ei qui 
prodigé diffipavit annomra feries. Cum af-
íuecudinis prayae rumpere vincula non eva-
í u m í l ü l t ü s & c . D e l i b a t i o I I . 
\tt% líoftibus miferrime traditur. Q^ui cumXi.Q^ 
judicante Deo, ait S. Greg, Pa. in malitU fu& ^ - i . l . ^ " 
meitate relinquittir , quafi intra femetipfurnvaoi' t ¡ . * 
clauditur ¿ ne evadendi locum invéniat 3 quem 
invemre minime meretür. Nam fepe nomulli 
a pravis attihus exire cupiunt , fed quia eo-
rundern affiumn pondere prémmtur , in mala 
confuetudinis carcere iriclufi a femetipjts exire 
non pojftint. l i l i qui facilitate putatá deluíi 
difficilcm converHonerá fuam reddunt, íí 
tentatione vexentur aííiduá , fatebuntur ar-
duara rem eífe v i í lor iam cohfequi. Capti-
vumque fub peccati jugo líbertatem áíTcqui, 
nullius negotij pUtaht opus. Falluntur fan^i 
Mediis flañimis poíi tum gravis tentado per-
nrgeat: difíicile reorj fed non tam operófum 
illam fubigere , quam eíl a v i t íomm pelago 
ad littus emergeré. 
Pfaltes corónatus Deum allócutus aiebat: pj-
Deíts mms tílumina tenebras meas, Quoniam j j , 7' 
in te eripiar ú tentatione>& in Deo meo tranf-
grediar murum. Quamvis de tentatione Pfal-
mográphus agat : tamen fermonem facit de 
fe lapfo proponitque non folum exire de 
peccati cceno ; fed tentationi pofth^c nbn 
fuecumbere. Ténebfas illas exponit Auguíli-D.Aua.to.g0 
ñus ita : nos enim péceatis noftris ienehra fu- inpfa^. 
rnuf. l i le murus peccatá fuht, I quibus egre-
di rex poenitens decetnebat. ü n d e Caffiodo- GaiTioc!. 
rus apud GlóíT. diruere nonpenitus potefl ho- fP^ Gl0^ 
mo , fed ope Dei tranflt mufrum , objlaculum ^P^t* 
peccatorum. Humiliter attamen exprimens 
animi votum j nOn ait fe murum illuni pro-
priis viribus dirupturum fore, nec tentatio-
nem iterum labendi proculcaturum fort i tu-
dine propriá ; fed Omnia fe poíTe per Dei ad-
jutorium profitetur dicens': in te eripiar... . 
in Deo meo tranfgrediar. Mul tb diverfimode 
(cum nihilo minus tune huit i l iseíTet) d i -
centem audio Davidem : proba me Dominé^^S-^' 
& tema me. Quod agat de tentatione pec-
candi Liran. indicar ^ l ib i , dicens í tentari Liran. ád ii 
non eft malum > fed eft uirtmis extreitium y ft CouioAb 
tentationi viriliter fefiftatur: propter quod in 
perfona viri perfeÜi dicitur pf. 2 $. A . proba 
me Domine & tenta me. Tentationem Üavid 
a Deo poftulat, quaíi pericuk provocans ? 8c 
in alio pfalmo tam demifsé fatitr ut cunóla 
Deo tribuac ? non fe v idurum a i t : fed eri-
piendum ? non inquit fore rupturum pecca-
t i vallnm ? Sed ait : in te eripiar &c . quid 
hoc putas niíi quod exiftimavit difficilius 
amiífam reftaurare gratiam, ae emendatio-
nem ferió decernere 5 quám reílftere ne labe-
retur.Cum certamen invitare videtur Davidi 
innocentem fe p tó fupponi t : ak enim eodeni ' ,. 
pfalmo ego in innocentia mea ingre l^ts fum. ^xr, ' ¿ 
Minus laboriofum eft quód innocés divinas 
animx fuae fervet \ diferiraine. Dnm autem 
de fe loquitur i n ílatu peccati conftituto 
(illumina tenebras meas ) non ádeo ílrenuiá 
verbis utitur : auxiliís aliis efeptiohem re-
m i t t i t : eripiar....\n Deo meo tranígrecliar. KJ 
ne decipiaris inanif iducii , quá fie defipias, 
ut rem sEÍlimeá mómenti leyis k delidoruiri 
refnrgere fepulchro. ^ int 
H ¿ c pro illis d ida fint, quorum halluci^ P ^ J ^ 
nata raens tempus adhuc fibi fupereíTe con- ^ _ 
fingit,5¿: fie anima?fuíemedicinam protelant.i 
Nuncr 
R c p r e h e h d u n t u r n e g o t i a 
J^unc fermoncm conveitamns ad eos qui 
acediam facro velo tegcntes j miféncordiae 
X)c'i laudantes inexhanftum xquor , ei fe 
épmritiítfere protertantur confcieutice vulne-
ra, cüm nnllam inteiim de fanitaté confe-
qaenda curam admitcant. Iftos puto n ih i l 
Clitjfoí.'11 uiinus, qníim Dei clementiam cupere. Sed 
p^aÜ10111-¿U-ÍJ" J ú t CluyCoño. qiíü eft homo 3 qui non 
^jaM2"' ¿cjtderat mijericordiam Dei ? Tu qui perma-
aes iii peccato. Defiderare autem mtfericor-
diñin Dei efi conveni ad Deum. Ule enirn de-
Jiderat mifericordiam Dei , qui timet irarn 
ejus. Imó nifi juílitiam diligas , mifericor-
diam non amas. Qni cum Aniel.Bonav.Na-
izian. Ambr. & Ambulcnf. dixeric pedes 
Chrifti Domini fuiíTe confixos in cruce cla-
vo único , meditari poíTet quód cum ex D o -
minicis pedibus nnus judicium D e i , alter 
vero miferationem defignet, fi alins fixus eft 
fuper alium , mifericordi^ pedem nemo va-
lebit ofcülári , qui retraxerit oculos a ju í l i -
D.Ber.feU. túe pede. Appoííré Bcrnar. ^ / í ^ a w five alte~ 
ta Canc. r0 ofculañ non expedtt 5 quia & recordatio 
falius judicii in harathmm defperationis pr&-
e-ipitat, & mifericordiat fallax affentatio pvf-
fmarn generat feenritatern. Pietatem divinam 
pise oculis habes , dum ^quicatis meminiííe 
t^det ?. Satis dubito. Crebró te follicitat au-
xiliis illa Miec durum fentis contra ftimulum 
calcitrare. Necnon ipfi Domino duriííimum 
eft hoc : nam ciim tergá das ipfi , petis éuii-
diim fagittisi 
Pf(77.5. Fíhi Ephrém intendentas & mittentes ar-
cum converfi fmt in die belli: commentatur 
Liiat^ ib!. Liran. intendentes > idejf , tendentes arcum, & 
mittentes fagittas ex ev. Sub nomine filiorum 
Ephrem, vel intelliguntur dmnes Hebrasi, ut 
BcHarm. & vult Beüarm. i b i : filti Ephrem^ idefi ifra'éli-
hJlL-j1 tA i vel ut Lorinus infinuat, agitur de decem 
tnbubus : qus defeccrunt a cultu ven N u -
minis i duce Jeroboam, qui fuit Ephrat^us. 
Aj: qui dici poteft fagittas emififle ; cüm 
aOTerat dedilíe terga? íic enim exponunt illud 
í í leh '& co"verfi fum Euthymius, & Niceph. dede-
rwn terga fugientes. N o n difficile res tota 
componetur, fi dicamus Deum ab homine 
íagittari 5 dum Fugiens cum diviná manfué-
tudine decertat. Ex humanidribus litteris 
cem aecipiet hujufmodi meditatio. Parthis 
wos erat hofte confpedo habenas verteré, 
íeque daré 5 fed iníimul retro miílis 
l^vum fuper humerum arcóbus inimicum 
•%ittare. Unde i l l u d : 
Mania gens Parthi telis arenque potentes^  
Pugnantes vérfa pofifua terga m-wu. 
Ad iiiftar illorura bella gerit peccatorcum 
Dei c lcmtnná, vocantem fug i t , & pariter 
adverfus eum intendit acres arcus i & fpicula 
tibrat. 
i^patientiM ^ ^ j ^ 0 ^ fotfan aliqnis nequáquam fe cun-
contra Deum hoftiliter agere fed 
tempori convcrfionem fuam xeCet-
fo'comovtt®^0 ní ;  
'omnHsaiu meliori e r f r
?"!^w'7«^vai:e prudenter : cüm feili. provedioris ¿ t a -
'Áirni{Hm t's ma,:ui^as cohftantem , feriamque docue-
nt emendutionem : Deique miferentis effe, 
pon hominis currentis , matare cor , quod 
ípfe Dominus pneftabit facillimé cíivn vo-
Jperit. Aliter video de nutrimento corporali 
follieitum : non hoc Dei providentiíe remic-
ÍÍSÍ ge cíUu de fpiEitus alimento moneris,nec 
f a l u t i s p r o c r a f t i n a n t e s . SÜ§ 
pedem in falutis negotio moves , & animatn 
jejunam tabefeere finis oblivione ? A n pu-
tas quod animae tuae cibus non eft memoria 
futuri ? Climacum audi : ficut impofiMe eft S.Toa.CHm^ 
qui efurit non recordetur panú , ita fieri non ,n ^cal'gta^ 
poteft ut quifalvari cupit \ exitm fui , extre* %7' 
7nique judtcii ohlivifcatur. Omnia Deo l i n -
quis, be negas cuní per hanc inertiam ofFen-
di ? Tedifcrimini commitris , qui non tuus 
es: tuique Dominum per hoc l ^ d i non cre-
dis ? Imo plus ejus patientiam commoveri 
puto per fomnnm eorum qui Deo relinquiinc 
nniverfa j quam per eorundem ingrati tudi-
nem , íi Deum poftea derelinquere non ve-
rcantur. 
Tres Apoftoli , quos Dei Filius mceforis 
comités Íntimos elegit/omnum coepére priüs 
& poftea fugam : attamen reprehendí lego 
non hanc , fed i l lum : Sic non petuiftü «^Matth . ié» 
hora vigilare mecüm ? Dignius ne fuit incre-40' 
patione magiftri difcipulos daré membra fo-
p o r i , quam hoftibus terga ? dormientes ob-
jurgaf, non fugientes ? Prudentiílimc qu i -
dem, & ad noftram eruditionem oppor tuné . 
Monuerat ibidem divinus Preceptor, ut cüm 
ípfo vigilarent: •oigilate rnecum : exponit I n - Ibi n. 3?. 
terlinearis : afomno infidelitatis & torpore^^' & 
mentís : 8c O ti genes commematur :. 'uos a ^ - ^ ^ Á t n m 
duxi ut collaboretis mecum in vigiliis & ora-
tionihus, Difcipuli dormientes Dei Filio to-
tum remittebant: ille vigilabat i ipfe preces 
fandebat. Apoftoli nec orationem exercue-
runt , ñeque reftitere fopori. Dominicam 
plus hoc patientiam vulneraviíTe videtur, 
quam eorum fugam. Iftam igitur non corr i -
puit, fed fomiium. Potentiam Dei laudamus, 
qu íi velit, poterit in idtu oculi morum no-
ftrorum fcelicem incipere , confnmmareque 
tnetamorphofim. Divina; gradas fatemur cf-
ficaciam j cujus exempla non excidunt é me-
Inoria. At n ih i l de peculio noftri cordisad 
hujLifmodi opus coiltribuere deliberamus, 
Vereor ne (loquar humano corde } divina 
mifericordia veluti delalTata quiefcat a fol l i -
citudine , qu inos ufque modo quíerit fre-
quenter per abrupta quaeque. Chryfoftomus 
Deum imioducit cura homine loqueíitem 
íic : voló enim te rnifereriyfed vires mifericor- Chryfof. iri 
dia facien'da non habeo. Inceífabilibus enim »í»P«^onM 
irnqintatibus tms tnijerícordia mea) quaji tam ^ 
lajfáta 3 a propofito fuo defecitl 
Dei eft, inquiunt , auxilium efficax p t^ - 18. , 
bere cüm placuerit. Etnbnne nobis incumbir Profalutette 
vocationibus quibus nos jugiter fufeitat ¿"^C* 'ula-. 
fenfum reponere ? Ignoras illud vulgarerqua-
lis viíájfihis ita ? Semper homofiit Chryfolo. Chryfol.fcr. 
bona faceré tune cupit, quanda mors faciendi n j » 
tefnpus ademtt. Hujuíinodi homines crafti^ 
nos etiam Ethnicus increpar aiens: non pu- Sen.l.d.brc-
det te reliquias vité tihirefervarey & id folum v'f.vuíe c^» 
tempus bona rnenti deftinare , quod in nullam 
rern canferri pojfit ? Scio nonnullos per fpe-
cialiflimam Dei providentiam , poft fere to-
tius virge fcelcra , mor t i p róx imos , ab orci 
pene fancibus ereptos , ad vitae callera redu-
dos efte. Tamen extraordinarium hoc ext i -
tilíe non infíciaberis. Quó fundamento fpe-
ras t i b i prséter commuíiia media fingulari 
via fubvenicndnm ? Vide quid i l l i d iv i t i re-
fponderit Abrahamus. Fratrum fuorum intc j 
S S f 
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incendia memor ille qiü fui vixerat imme-
mor intef delicias , petiit ut Lazarus ad eps 
mitteretnr falucaria mónita daturu?. E t ait 
i l l i Abraharn : hab:nt Moyfen & prophetas: 
aadiant tilos, c^jaíi diceret : quid cu pro fra-
tribas poftulas extuaordinaria ? f i velint faU 
v i íieri 3communibus infttumentis utantur: 
atldianc Moyfen & Prophetas , i d eít eorum 
libros. Qnam plures frequenter k Deo ro-
gant,ut unicam ipíls concedat falutis horamí 
cum tamen vanis infumant millia diernm}de 
quorum fingulis dici poíTet e i f d e i p ; ^ rmnc 
tempus acceptahile^cce nmc dies fa lu t i sNtú 
poenitentem impeci'aturum cnlparnm ve-
niam certum eft: at refipifcentiam differenti 
daturum in vitse1 múrcifque perturbato con-
finio motionem infallibiliter profuturam, 
incert i íEmum eft. Dubia ne quaetas ; cene 
viam, licet parum tritam »tamen indubita-
tam.Ne fmguiaris fortunae fpe fretí} media 
cuique pervia dimittamns: nam & pro falute 
corpórea confequenda, foret indiícreta prce-
fumptio. 
I n pifciníe porticu togavit [aegrum cele-
berrimum noftra falus an vellet fiiam. Ref-
pondit ei languidus: Domine hominem non 
habeos ut cum turhatafuerit aqua , rnitrat me 
tnpifcinam. Quomodo rerponfum hoc j 8c 
interrogatio cohaercnt í non quaerit cur non 
adhuc falutem,fLieric confecutusifed an fana-
ú cupiat. Repdnat • voló : nam etíi percon-
tantis virt&tem non agnofcebat: poterat jam 
fufpieari de fcifcitante , quód forte medelam 
citra miraculum ei ofFerebat. Q u á mente 
refpondet fe hominem non habere? Non au-
det íanguidus, ait Caietanus, explicité peten 
a lefn , ut velit Jihi opem ferré mittendo eum 
inpifcinam3feu natatoriam 5 fed tacite hacpe~ 
titi manifefiando id quo indiget^cili.quod in-
diget homine mitteme ipfum in natatoriam, 
Et adeo parvo beneficio (fecladamus igno-
tam circumftantiam perfonae Filij Dei) con-
tentum infinuat fe morbidus 3 nempe quod 
ipfum Chriftus mittat in aquas tempeítive? 
quarenon a Domino fcifcitatur 3 dicens : an 
qui de fanitatis defiderio meo moves qus-
ílionem , noíli medicamen , quó prolixum 
adeo raorbum ame depellam? quia coram 
remedio communi pofitus ( juxta pifcinam 
fcili .) non erat cur uní ííbi cuperet medici-
nam ííngularem. Sed hcu. lile quare faluti 
non reftitueretur aílignavit caufam:«<w habeo 
homwem;nos miferi5quid circa latentes aegri-
tudines dicemus habentes hominem , qui 
Deus eft. Oblivifcitur ifta , qui quafi per ri-
furn ftultus operatur fcelus : &c f ibi mederi 
tardans, anget langnoresjmonita fubfannat, 
lethalia devorat lasriffimc , velut íi nulli pe-
riculo fubeíTet. Ei non venit in mentem i l -
Prov.i. 16. lud ipíius Dei minax d idum : ego quoque in 
interitn veftro ridebo. 
Caier. ad 
tam locum 
D E L I B A T I O I I L 
D e i h qu i U t a n t u r cum male fice^ 
r i n t : ubi nonnihil adyerjUs he 
c h a n a l i o n m tnfamam. 
I randá feu miferanda potius eft afFe. 
L d u i i m noftrorum pugna , quam inic 'ítA 
adverfus Dei amorem humana v o l u n t a s . / / ^ ' ^ 
Deus gaudet per dona fuá millc modis cum c«w 
homine mora r i , homini vero id eft in deli- tene^nt, 
ciis, quo Deum amittit. N i h i l ineft homini 
quod AltiíSmus in femetipfo melius noti 
claudat: & nihilominus feftum celebrare ví-
detUr diera , cum ad pedoris óftinm pul , 
fanti recluditur janua. Nui lum rationalibus 
advenir pejas in for tun ium^uám divinas per-
utilis amicitiíe jaólurarnihiloininus cum ho-i 
ftiliter Deum lasdunt, exiliunt ingenti dul-
cedine perfufi. HÍEC hujufmodi caufa raalo-
rum^quod fervos tauquam dóminos (corpo« 
reosi inquam, fenfus, qui nobis ad minifte-
riuni dati funtjiftam noftri cordis rempubli-
cam , fpatio brevem , regimine difíicilem¿ 
homo patitur moderari. Animíte 5 non íenfi-
bus, cógcuebat jurifdidio h^cifedjiit S.Am-
broíius ait , in vanum accepit animam fuam ¿^Ámbr.to; 
qui faculariá ftruit > adificat corporalia : 8cil'^^ono 
quod pejus efta[ííc in catíum, ut quali fe pu- raortIS c'7' 
cent anima carere. Q u i fuperbiunt alias ven-
toíiílimé a natniíE fuae digrnitatem non as- ^ r n. ^ 
nolcunt. Magnum & veneranáum ejr rano- 1 hom.ij. 
nale hoc animal & máxime quando in •úirtmis in Gen, 
viam contendit&h Chryfoft. Excellentia tota 
fumitnr ab animaj nam estera limas. Se def-
picit infimé qui fuam nefeic animam: plures 
autem reperiesjquos illam putabis ignorare. 
u4n non, inquit Btm.feipfos nejeire videntur ^ j ' ^ ' 
qui fie dediti fmt carni & fdnguiniyac fi^om- Qp'ihabi^  
niño nihil aliud , quam carnem folum fe ejfe 
reputentfic jam vario accipientes animas fuas, 
tanquam prorfus ignorent animas fe haberel 
cíim enim tune folnmmodo pntent fe vive-
re, cum fenfuum frunntur obleótamentis , &: 
anima dicatur id quo vivimus: vix aliam pof-
íídere putant animam ,ni{i fenfus. 
Paverat Ifraelem Cíditus dato cibo Doml-
nus; idemque beneficium adhuc profluebat 
é divina largitatis manu: quod equidem vo-
cis locum habebat 3 quáfieret manifeftnm 
quám impenfé diligeret Omnipotens popu-
lum illum , fed mültis haec crat vox claman-
tis in deferto. Concepcre taedium de fanc 
mirabili, dixeruntque: anima noftra jam ñau- Num.iW,' 
feat fuper cibo ifto levifilmo. Qnidnam fihi 
vult exquiíítus hic loquendi modus ? cibus 
ille non animam, fed corpus,alebat; Sí nau-
fea tribuitur anim£e ? Aptioribus verbis rem 
viderentur exprimere, íi dixiíTentrguftns no-
fter faftidic quotidianum hoc alimentum: 
fpiritus naufeam experiebatur oris loco? 
Ñaufeabat equidem guftus : at illi de fenfu 
tacent, &: animae faftidium exprimunt: quafi 
pro hujnfmodi hominibus idem valeat'.nau-
feat guftus , arque : naufcat anima: velut Ü 
non alíam haberent animam niíí fenfuiT». 
V eium 
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lícar. 
jc> Verum enimvcró qui voluptatibus Sca^-
picaíorttM pctjtui fie Icnocinantur ut fpiritu fe vix nof-
^udiít ere- CÍLni intus a i i , nomlullam erroris excufatio-
^ ^ " J ^ nem piaetendere valcnr ; non qua? clllpam 
6^e[¿ aC. i0^t \ fc& qux radicem huius jVnorantias 
to^'p demonítuer. Ratioms lumme dudi fciunc 
omnes in hoc minori mundo fpiritum cla-
Vum tenere ; caetera fubfei^il-e. Q^ id mirám 
anima rationalis propna pene latear eos5qui 
Chryfoft.to-reníibus illam fubeííe vident ?voluptate , 
AMon i9'iaprüftámijfima quidem mjiri pars obtemperat, 
^adCor. imperat autem abjettijfitna, feribit Chryfo-
ftomus. Et de hoc gaudet qui quafi per r i -
furn ftultus operaturfcelusfid eft (juxta com-
mentarium Hugonis de quo n. 3.)gaudens 
perpetrar crimen? ó miferrimam voluptatera> 
quam ex cantu fuo percipit captivus ad cá-
tenarum fonum. 
Afperiús nihil humili cum furgitin altumy 
Dyon. Ha- ¿{y^i poeta: in vulgo tyrannis nafci folet fm-
quit Dyonif. Halic. Vi l i f f imi funt appetitus: 
cum femei hominis régimen adipifeunturi 
tyrannico jugo premune eos qui íibi colla 
fubdunt.O quám faciliüs, 8¿ foeliciüs homo 
portaret fuave f)ei pondus ! Voluptuofos 
ululare íub onere crede : ne te decipiane 
exultantmm choreas, velifque íbeius cis col-
Isetari. 
I n monte verfabatur Moyfes. Populus i n -
fanc concitatus cultum Deo facrum idolo 
vovit áureo libens: & poft epularum lauti-
tiam ludebant. Voces populares audierunt 
Moyfes & Jofue fidiffimüs ipíiüs comes : at 
non asqualem íbnitum auribús excepit uter-
que.Moyfes vi fus eft audire modulantes; Jo-
fue ver6 pugnae fremitum. Audiens autem 
f ofue tumultum populi vociferantis s dixit ad 
Afoyfem : ululams pugna auditur in cafiris. 
jQui refpondit : non eft clamor adhortantium 
'ad pugnarn, ñeque vociferatio compelientium 
ad fugam : fed voeem cantdntiuffo ego audio, 
Decepms eft lofue : nullum enim ibi práe-
lium ,n!Í i cum Dei patientia ; veré Moyíes 
audivít : lasci namque ducebant choros , ut 
pofteateftata fuit ócularis experientia. Cum-
que appropinquaffet ad ca(ira 3 vidit vitulum 
& choros, Nec íine fpeciali providentia Dei 
credam fuifle permifram ejufmodi Jofue de-
ceptionem : cum videam ipfum natu mino-
rem fonitu fuiire delufura j feniorem vercí 
Moyfemnon ita. Sufpícor nutu divino líe-
tum cantantium echo fublátum ne perveni-
íet ad aures jofue ; fed illius loco ftrepirum 
horrifonum príeliantium immilíum ejus au-
d i t u i : quia cüm non ita maturae tune fuerit 
gratis ut Moyfes: aliquale fuberat pericü-
lum , ne íi cantantes audiret, melodia de-
mulceretur, & iniquáe lastitias fe fodalem 
exhiberer. Audiat Jofue potius ululatüm 
^ell icum, qui maeftiílimus eft , ut eo terrea-
Wr. Pcceatoris gaudia credás ululatus con-
gtnum eft, ne velisei fociari. Velut vidores 
exultanc captá praed^fic miferi congaudent: 
dumquifque per rifurn ftultus operatur fce~ 
tus fatuus, inquam, nam captus laqueo, ve-
feiod. jt. 
i7« i». 
íl)i n. 
llcl0.to \ • 
^ H ' ^ ^ c 1 1 ^ ^ Vidtoriam tripudiar. JEÍ tu, 
t n l ^ ' m c 1 ? ^ S. HkxoDi.frondofa arboris teftus 
umbráculo molí es fomnos futurus prada car-
pte?Inde mé perfequitUr luxuria , inde avari-
n<* conatur irrumpere j inde veyier mus vult 
mihi Deus effepro Chrifto 3 compellit libido^ 
ttt habitantern in me Spiritum S. fugem , ut 
templum ejus violemferfequitur me^  inquams 
hofttsjui nomina mil le j mille mcendi artes 
ego infoelix vittorern me putabo dum capiorí 
Bené íinquis) at iftá dixit Hieronimus , cu-
jus ego fpiritu careo. Audi fapientem ig i tur 
fideilumine deftiturum : Se pudeat Chr i f t i 
pane ccelefti nutritum diligere quod E t h n i -
cus dcfpiciebat. f^ oluptates, (ait Séneca füum 
ad Lucillum ) pr&cipue exturba , & invififfi- $cn. ep.J-I^  
mas habe:latronum more3quos Philetaí zAígi-
pti vozant: in hoc nos árnpleUuntur ut ¡tran" 
gulent. Habes ecce abfque fpiritu Hieroni -
mi defpedus voluptatum : quo poíito mox 
ille non difficulter repurantur adverfaria:. 
Hinc ergo conjice fere inexcufabiliter . ^ : 
delinquere illum , qui ut voluptad morige- ^T"1^ ^ -
retur Deum contemnit. Craííé defipiunt qui i^ereris 
ad ámicorum fedandam vivendi licentiam, Deum Ude*-
Dei clementiam peccatis infedantur: quanto re v i x exm-
pltis exerrant qui hoftéívoluptaté fcili .)prs- M*^» 
ferurtt Deo, quo quis ñobis amicior?excufa-
ret ne feipfum; an potius aecufatorem ageret 
apud incorruptibilem judicem , qui diceret: 
D o m í n e t e ad modicum dereliqui, ut cum 
daemone paululum verfarer? Apage dicis ? Ec 
non reputas quemcumque voluptad fe tra-
dentem , cum Satana familiariter ágete? A 
Ghryfoftomo fine te doceri. Profetto , ait, Chiyíbft. 
quifquis voluptatibus fervit, cum dxtnonibus to' í*' 'pe-° 
habet familiaritatem d'c.Et dpxis audebit ex- 01^ n 0 
cufatíonem offerreDeo dicensienmadverfa-
rio communi fum cohfabulatus,& illius du-
catum fecutus?Iníipiens fdret ifta reorüm de-
fenfio. 
Proponens Rupertus qnxftionem il lam, 
quac dodores in varias abire coegit fenteñ-
tias í quomodo fcili . Heva non obftupuerit 
ferpentera audiens humano more fermoci-
nantem fecum,ait fie: Mater viventium He- Rnp.l.j. in 
va prima felle huius nequitia intrinfecus ama- Gen. c¡. ^ 
ricata eft , quando in illa facundiafn male di-
ferti temporis^quafi divinam diabolici fpiritus 
fapientiam mirdta , & ftulte veneratA éft. E t 
quamvis,ut inquit D.Thom. Htva non diju~ . 
dicavit utrum bonus effet fpiritus , dn malusi, ^ ' ^ ^ ^ 
toro animo, '& aviditaie tam mngnificis ejus S 
promijfis intenta. Nlhilómimis poft pecca-
tum agnoviíTe non dubito quod fuerit k 
diabolo decepta. Gur ergo dum ejus culpas 
motivum ab ea Deus humano more quaere-
ret, quare fcil i . virum inviiaverir ad tranf-
greílionem donaris de frndu vetito , non 
díxit:diabolus me fefellit?fed zhiferpensde- Gen. 3.13, 
cepit me3& cwW/.Simile dubium oceurrit i n 
excufatione Protoplaft i : mulier¡quafn dedifti Ibu 
mihifociam , dedii fnihi de ligno, & comedi. 
Non adducar ut credam Adamum nefciviíTé 
díemonem fuifíe mali caufani ipfnm inf t i -
gantem ad peccatum per Hevam : quod i ta 
fadum k diabolo notavit Auguftihu> dices: 
in midiere vero quia rationalis erat..,. non eft s.Aag.t.n. 
ipfelocutns , fed perfuapo ejus &c, Sciebat d. Gene. c. 
Adam ferpentibus , ut alüs brutis denega- ^ . c í p . 3 . 
tam loquelam: nam fi hoc noverat Heva, 
& nos in ftatu miferiac non ignoramus , quo 
fundamentó dicemus idlatiiiíTe Adamulii an*-
te peccatum , vel iftius peccando veritatis 
perdidifíe notitiam. Deindé fatis prohabile 
S S C 1 eft > 
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& rides 1 Forte fi peccati damna 
3.Gen.n. y. 
•§.DÍcocniar 
to» 
.17. 
c . j . Gen. 
Augetur 
í?eífcr.in Ge. f ^ a i t Pererius, non latmjje Adarnum horrxhl-
l.^ y. difp.r, [em iiium angelorum cafum: §í proinde quia, 
^'4j,ll ?y-* ut apud Corneli. k Lapi . docent S.Ignar. 
C' Iren.Hil'ii ' .Epiph. Ambr. &: Auguft. Adamus 
\ ferpenre per Hevam proitiiíTa referentem 
deceptus eft , toncluditur potuiíTe Protopa» 
renrem, cum a Snmmo examinaretur Judicei, 
dicerc potius : diabolus mihi per mulierem 
impofui t , ejufque fallaciis alledus deliqui. 
N o n ita lego. Sed quare ? fufficiat utrique 
dubiolo folutio eadem. Adverfarius erat hu-
maiii generis dsemon: ideo rei fadi parentes 
noftri , non ei fidem adhibitam opponunt 
íupplicio pro excufatio'ne del idi : nam f r i -
vola nimis foret ifta : valeret enim idem ar-
que dicere : Domine te dereliquimns amicum 
& parentem, u t in imic i perfuafionem feque-
remur. Wxc ftultiíTima quidem eífet reorunl 
defenfio. Ideo Adamus peccafte dixit fequen-
do fceminam, quas non oderat ipfum j mu-
: lier ait comediíTe dudam verbis prolatis a 
Cluyfof.to. fei-pente,quae non eft odij capax. Mala, ilfa, 
10 inquit, befiia hunc nobis lapfum attulit. Sic 
Hcvíe nomine Chryfoftoinus. Et cum volu-
ptas hoftiliter ¡nferat hominibus damna,cre-
dis excufari tótanter delinquentes , ad áeter-
nam perniciem, quafi adepulas, invitatos ? 
Imó crimen augec exultatio quam de i n -
iuria Dei concipis cum éaudens peccas,^»^/? 
teccatumper} .r n>- t 9 . . r l , J 
hoc <\uo(i quilquam poJSit fuper mtqmtatem gauaere. 
gkudio cele- Verba funt Auguftini. Infirmitas noftra folet 
W « r ¿/»£Í-quadamtenlis levigare fcelera. Dum alacri 
cmte. animo nefas admittis , non fragilitatis la-
^ I i ^ f fer' pí*useftutplurimum i fed malitise quasrentis 
Domini in ultronee ruinam. Graviter igitur hxc cir-
Aioncc ad fi- cúmftantia flagitium exaggerat: quod nem-
h'em. pe gaudij fignis offenfe Dei plaudere petu-
lanter non timeas. 
Cáeca (pauló prii\s aliorfum expenfa ) He-
brteorum protervia , quá in feditionem veril 
contra Deum , cujus experti fuerant munifi-
centiam peramantem , vitulum coluere, non 
único die perada eft. Primum Aaraoni fug-
geíferunt ut eis efformaret conflátiles déos : 
Exod.5i.4. utque vitulum confpexére , dixerunt : H i 
funt dii tai Ifraél, qui te eduxerunt de térra 
^ . g y p t i . Tune asdificatum eft altare,ac prae-
conis voce folemnitas indida pro fequenti 
die , q u á obtnlerunt holocaufta3 & hoftias pa-
cificas , & fedit populus manducare , & bi-
bere, & furrexeruns ludere. N o n tamen legi-
mus priori die { quando feili. Ifraelitse no-
mine divino donaverunt idolnm ) Deum in 
dignationis aliquod fígnum dediíTe. Poftea 
veró ( in die nempe quó funt oblatas vidimae 
falfo numini ) tune ait ad Moyfem : dimitte 
me ut irafcatur furor tneus contra eos , & de-
le arn eos. Ütrumque fcelus erat lasfae maje-
ftatis divina? : feili. aftereré déos.opus ma-
nuum fabrefadum , & huic faerificia dicare. 
Cur Deus non iratum fe denuntiat, cíim ad-
fcripferunt áureo figmento divinitatem ? fed 
poftquam ei facra libamina folemniter i m -
molarunt?Quia poft Holocautomatum obla-
tionem , peccatum lautis epulis , &fef t ivo 
plaufu concelebraverunr. Sedit populus man-
ducare & bibere ; & furrextrunt ludere. N o n 
fe continuit clemens Dominus, quin gravi-
tatem , quam fceleri gaudium adauxit , pa-
lam fecerit indignatione fuá. ínjuriam i r ro-
íbi n.é. 
Ibi luto. 
gas Deo 
agnofeens utenmque , maefto vultu culpam 
}n hofpitíum admitteres , non immane fcelus 
hoc dicererur, fed lapfus fragilis. A t cum 
peccando voluntas exultat,fediffimiim ineft 
malum ei qui qvafiper rifum fiultus operatur D.Aug t0 
fcelus : nihil enim eft fosdius rifu irriftone di~ |a. contra7' 
gnijfimo , prout ait Auguftinus aliorfum. Academicos 
Ex hac dodrina proclive tibí remanet ex- c*J,tom'1. 
penderé , quam execranda fuerint ol im Bac- Tempófs 
chanalia, feu infernalia tripudia : quorum ex Deus vo^ 't 
veftigiis, quas non adhuc omnino deleta v i - ad 
deo j ínteliigere cuique licet iis diebus im-^míewf^' 
peraviíTe luxum deteftabilem omnigená tur- ^advití"1"* 
pitudine foedum i adeó quod hane lastitiam, reie, 
utentibus ratione pudendam, Spíritus S. per 
Salomoilis ós vocaverit infaniam : i^fania s^i^.i^ 
plenas vigilias habentes: ubi }anfcniüs : notat Janfen. ibi, 
autem fBacchandiorum ceremonia*, ínfania, 
hecnon aliquid araplius dici poteft inopia 
mentis illa , quáe non tantum animae vulnera 
n o n f e n t i t ' , fed exultar cum Vulneratur. I n 
fpirirualibus morbis,^»» expertes doloris funt:, S.Ambr.tó. 
ait S. Ambroí íus , non fentiunt vulneris acer- i . in pCjo. 
hitatem , quod eft immedicabilis ¿gritudinis, a'6' 
Sic fe habent i j qui la?tabundo corde vene-
num ebibunt : nam Deum inhonorantiincjxúx. 
Baíilius, & inpeccatis therti fe danty quorum S.Bafil to.i* 
vicem mosrere3acgemere convenit. Mifer iqui * ' ^ f ^ 
lachrymarum caufas ( utar phraíi M . Grego- roadverTi 
r i j ) tripudiánde peragmt. Et meditare q u i - D.Grcg.M.' 
nam tempeftate per vitiorum femitás volu- to.i.í.ze, 
tentnr : cum adeft introitüs Qiiadtageíimíe mora.c.t^ 
facrae : cum Deus ad pdenitentiam vocat, 
abeunt ad exitiales, infamefque noxas. Hoc 
fonat mifericordiae Dei contemptum , quem 
graviffimé ferré folet ille. 
Evangélico vari Dominus manifeftavit 
quondam fe neutiquam ifraelitico populo 
peccatum quoddam fore dimiíTnrum. S i di- Ifai.ii.ii» 
mittatur iniquitas hac vobis , doñee moriamini 
dicit Dominus Deus exercitmm : quod iuxta 
Card. Hngonem apojiopifts eft q, d. non di- Hugo Card, 
mittetur. Si rextum breviter oculis p'erlu- i " iíal'.lbl' 
ftres , invenies crimen illud fuifte gulam : 
comedamusy & blbarnus : eras enim moriemw, lfai«1¿íW* 
Ét adeo dereftandum guise crimen eft ? De-
formior extar idoíolatriae labes : & nihilo-
minus eam dimitrere Dominus pollicitus eft 
apud eundem ííaiam. Idcirco fuper hoc dimit- ^ c•¿7•^ • 
tetur iniquitas donítii pacob : & ifte omnis 
frufáus ut auferatur peccatum ejus, cum po~ 
fuerit ornnes lapides altaris ficut lapides cine± 
ris allifos^non fíabunt luci,& delubra. Quo-
modo minátur non dimiííurum fore gulam, 
qui IxCx majeftatis crimini fpondet veniam? 
Culpam fpecie minus gravem , ita éx aggra-
vanti circunftátiá crefeere poíTe quod ¿equec, 
imó fuperet , aliam fuperioris ordinis, docet 
bona Theologorum fententia i n tradatu-de 
peccatis. Circumftantia temporis gulam , de 
qua proph'eta, nimis deformiter exeerandam 
reddcbat feili. quod cíim Deus ad peccata 
defienda vocarct peccatores illos , i p i l luxu-
rióse feftiveque dapibus incumberent. £ í c ' í l '1 : 
vocabit 'Dominus Deus exereituum in die illa I3' 
ad fletum , & ad planttum , ad Calvitium, 
& ad eingulum faxi : & ecce gaudium & U~ 
tilia occidere vitulos , & jugulare arietes, co-
medirá carnes , & bibere vinurn : comedamus 
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Voluptuofuí 
dies apior 
fceleri. 
Cluyfof.tO. 
i.hom.i.ex 
variis in 
Marc. 
S.Aag.to.8. 
in pf.j. 
^ hibamus : eras enim moriemur. Mér i to 
pens totum exerebat juftitiíE gladinm , d i -
cens : fi dirnittetur ücc. quafi diceret: egó 
ad medelam praeteritorum criminum illos i n -
^(roCarel, vitabo ( per pradteatores j, expoiiit Hugo 
j-jj ifai. ibi. Gard. ) & ipfi pietatcm iftam rependent ad-
dentcs crimina criminibus í nullá venia d i -
gnum facinus hoc eft. A d religioíiííimos 
quadrageíimales EccleíiíE dies k Dei clemen-
GbryfoCtQ, tia convocamur cum qua/í per rifum flultus 
^hom.í 4-™ operatur fcelus. Faceirant a Chriftiana plebe 
epif.ad Phi- gentilitatis rcliquiae;potius/«W^»2«jf Uchyy^ 
lip. c.4. mas | Ghryfoftomura recoló ) multam voln~ 
ptatem fe minantes,& non rideamus rifum, qui 
nobis flridorem dentium generet. 
D E L I B A T I O I V . 
Tempus q m d ^voluptaúbHs 'mjkmitur^ 
y a l d e á c c o m m o d u m efi fce ler i -
m s p a t r a n d i s . 
OS aureum iterum adverfus vblnptatem perfonat: aurum imitatur quod potiüs 
eft u t i le , quam fono jucundum. Semper&k; 
voluptad Deo non placet : non enim poteft 
fumma; bonitati placeré criminum occaíio. 
Delicias ílagitiis viam aperire qnis dubítabic 
animadvertens illas eííe januas mortis ex 
Auguftini dodrina dicentis i exaltatur homo 
ab omnibm pravis cupiditatibus , qua f m t 
•porta mortis , quia per illas itur ad mortem, 
iToluptaofus dies immani piaculo commit-
tendo proportionatus eft, íi témpora faerint 
míeftajforíitan vel fceleftiílimus fraenabitnr. 
Eliam duplicem (antiquiorem feili. & Ba-
jptiftam ) in faciera reftitiíTe duobus nequi-
tiae monftris lego," Alter Acliabum non t i -
muit ; alius reprehenditHerodem. Prscurfor 
tandera occidi juífus eft j non fie Elias. Ne 
fctt^de* ' i " i^tím' l ^ e m Achab alterum thulieris manci-
lat, " pium efi imitatus Heredes, qui tune habebai 
Jenabel magiflrim multarurn deorum eultusi 
ficut nunc hic Herodiadem íibidinis , & in-
temperantia. Sic Andreas íerofol. Et me-
herele non minori libértate ad Achab locu-
tus eft Elias 3 quam ad Herodem loannes.' 
I-Kc&i^.ii Thesbites dixit ¿Kchzho-.vivit Dominus Deus 
Ifraél, in cujus confpeStu fio , fi erit annis his 
ros , ^ pluvia , nifi juxta oris mei verba, 
Terra íiccitate laborabat, cura Elias ante re-
gem enndem ftetit imperterritus, & protulic 
haec : non ego turbavi ifraél ,fed tu , & do-
muspatris tui, qui dereliquiflis mandata Do-
mini,& fecuti eflis Baalim. Infuper & poftea 
publicé interfecit prophetas Baaljcui Achab 
pofuerat arara : & non interíicitur a re^e i 
uoetur occidi Baptifta, ne lafeiva puella 
repulfam fuíe pentionis patiatur ? Ecce quid 
paHtwt totis nottibus protraEla convivía; ver-
ba funt Chryfologi . Tempus erat valdé con-
grnens impio fceleri : cum feili. Herodes 
natalis fui c&nam facit &cc. necnon oculos 
procacia pavit faltarais puellae : cumque in-
troiffit filia ipfins Herodiadis, & fdtajfet, & 
placuijfet fíerodi. Nadas opportunam occa-
iionem dsemon qua f c i l l voluptatibus obcíe-
Andr.ícro 
íbl 
Ib 
Chtyfo] o. 
Ma 
11, 
catas erat impius Herodes, occidi curavi!: 
Baptiftam. Cura antera ad Achab locutus eíl: 
Elias idololatriíE fcelus corara exprobransá 
dumque occidit pfeudovates Baalis, claufó 
cx\o premebantur c u n d í 1 raaeftitiíe t é m p o -
ra hxc eranr, non tam ad fcelus accommo-
data. N i l mirum quod Achabi raanus evadat 
Elias j conviviique tempore vita Joannis 
tradatur faltatriei. Da voluptuofum : dabo 
impium. 
Qua de caufa vokiptas provoeet iri deli- at' 
da} quasris: n i l apertius eft. Excacat raen- VolíiPtas 
i r a , - CAcat. 
tem. Hoc ep peccatum natura , quodfumus chsyColo, 
oculisfmquk Chryfologus. C^cum non i n - íer.n. 
terroges quare cadat. Redeat fupra datus 
aliorfura Chryfoftomus.//? voluptatepraflan- Chryfof.to, 
iifíima quidern pars nofiri fervit 3 imperat 4'':10*35}i?u . 
autem abjediífiraa , illa exexcatur undique5 I'a£Í Connra 
ut casca vincitur. Cutera crimina dura exe-
quimur , non videmus ; voluptate vero enm 
illicimur caecutimus. Nonvidens latius pa-
tet quam esecus.Quídam claudit oculosjalius 
avertit, alter obducir manum. Nullus ex his 
esecitatera patitur ,fed tantum qui oculorunl 
lamine defcdtur. Ex péeeatoiibus quifque 
non cernit ; máxime proprium tamen eft i l -
lius, quera pellexit volaptas, vifu fpoliari. 
Abominationes populi Jeruíalera Eze-
chiel objieere jubetur Hebrseis , & facerdo-
tura narrare de l ida , quorum erat unum ne- . 
gledio Sabbatorumj^i Sabbatis meis aver- ^ zecl1«¿í-
terunt oculos fuos: exponit Maldónatus: idefi ^a*[jon írl 
neglexermt Sabbati obfervationem. N o n fo- Ezech» ibic 
lura de oraiflione qua facerdotes in Sabbato 
laborantcm populara connivebanr, fed etiam 
de fradione Sabbatorum per fervile opus 
ab cifdem facerdotibus adum intelliai textus 
poteft. ü t rumque tamen firoul furaptum icri-
toen facerdotura , non ¿qua t unum ex deli-
dis quorura prius codera capitefada mentio 
fuerat : ubi tamen delinquentes adeo fosde 
non dicit per vatem Dominus avertiíTe ocu-
los a turpitudine flagirij, nec á lege Dei ve-
tante , vel a fapplició quodpromerebantur; , 
fed ait : mufquifque in uxorem proximi fui Ezcehai» 
operatus efi ahominationem , & focer nurum n* 
fuam polluit nefarie ; frater forúrem fuam fi-
liam patris fui opprejfit in te. Cur iftos non 
dixit amovifte oculos ? Quia carebant eis i 
cum libidinofe paííionis forent f e rv i , lumi-
num acie viduabantur : utque non videat 
orbatus vifu , paret fuperfluum eífe declinare 
palpebras. Deliciofo veneno inhians trahit 
fine luce vitara. 
HíEiebit nonnemo dnm iftalegit , dicens; i ¿ . 
qua ratione eseutientem credam , quos íyn- •¿liq»*»^ 
ceo vifu pollere cerno , ut cupiditatum fuá- Vf?s 
rum poíleílionem conlequantur , & iervent . 
illsfam ? Adhuc tu íic arguens nefeis genus 
caeeitatis eífe videre qua; non funt , vel qu£E 
videnda non erant ? Dua fpecies cacitatisfa- Tcttull. i? 
eilé concurrunt, ait Tertullianus , ut qui non apoIog.c,i9. 
vident qua funt , videre vidíantur quá non 
funt: & S. Antoniusloqucns de i l l i s , qui de 
nobilis patria; , vel illuftris profapias forte 
fuperbiunt affirmat obeaecari videndo. Om- S. Antón,. 
nis homo , / iad faculum oculum convertat, erit Olyílipo.fet, 
fer.4.hcbdo. cacus a nativitate. Caseitatis eft aliquando 
fpecies intueri. 
Pracdixerat Ifaias , quod cum advenííTec 
S 5 f 2 defide 
4.Qiiadragí 
Ifai. Í5S ' 
Liraho ibi. 
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deíideranílima plenitudó tempóris^qua Detis gumentum ergo fidei retentmn pallium oflendh 
Uiügenicum in tuguria noftra h l i f i t , ut ge- marito revertentt dornum > aecufationera ob-
neris humani ruinas repararet : perpetuam tul i t , &C his dudáis dominus , & nimium Ibi n.5 ^ 
noótem patieíitibus crant re-ftituenda lumi- credulus verhis conjugis^iratus eft valdéytra- •¡•o. 
na : quod ad iitteram de fpirituali íimul ac- diditque fofeph in carcerem. NotatCornelius 
cipe viíli. Tune aperientur oculi c&corum : ^ Lapi. quod «oVz advertit homo K.elotypus ^ ^ • i 
commentatur Lira , dicens de hujufmódi m i - hanc ipfam veflem indicium ejfe violentia £ Gcnjbi0 
raculis ; & fuerunt faCla fpiritualiter in muliere profetta, & innocentia , ac reverentm 
Jofephi. Auribus , quae perceperunt uxoris, 
verba,Putiphar íidem exhibet. Sed cur adeo 
creduius j ut veftem quac detegebat verita-
tera sacceperit in falfiratis confirmationem ? 
minatióne inftdelium fidem recipiendo. C o n -
cinit Incerline.ibid. verbo O c u l i : exteriores^ 
& interiores* ~Nil fcrupuli oceurreret in hoc 
Evangelici Príecentoris,oráculo , hí-fi verba 
Chníki Domini ofFendiííem,quibus aliquan- Intererat ipíius ut verum foret q u ó d nolue-
t ú m difficilis intelledu reddituilfaias. Ego3 r i t conjux adulteran. Veritás erat in oppo-
?óan.5. j?. ait Magifter divinus, in htínc mundum venis í i tum : fed extabat execrábilis marito. Fióla 
ut qui non vident videant, &'qüi vident emei caftitas Jfegyptias honori conveniebat Puti-
fiant. Bone Deus ? Qui lux es quomodo ve- pharis : hoc ille mendacio gaudebat; amara 
nift i lumine privara quemquam ? hoc eft i l - foret ei veritas adverfa. Ideo quia deceptio-
lud > aperientur oculi cacorum ? Videbant a l i - nem iftam a m á v i t o c u l i s credidit quibus 
q u i n i m i s , quod excutientium aliud genus afpexit ve f t em^ auribus excipientibus men-
eft. A pluribus nocivis homines avertere fuá- dacia Verba. Qui rationem fubmittit fenfi-
íic oculos candor lucis íEternaSjpulchritudine bus , decipi d i l i g í t : fenfus enim utpote fervi 
alliciens eos. Et íic obescando referavit t 
palpebras eorum qui vivendo exczeeabantur, 
nimia oculorum acie ih caecitatem versa, 
t ) . Greg. /taque c&cus putdri debet quifquis multoculus 
NyíTin.otat. efl > inquit Nyílenus. Lyncibus iftis non i n -
8. m Canc. yideas perfpicaciam nocivam. Utconcupif-
centias venentur, nec diííita fpatia,nec inter-
jeóti parieres obfunt, Quid tamen exinde 
capiunt m i l feras , quas propriis alunt fum-
pt ibus , ut earum lacerentur unguibus ? Sed 
melius dicam non feras illos hác venatio-
ne capere $ fed ut capiantur ipíi & quaerere 
laqueos , quos ornamenta putant, infoelices 
nexusj auratos equidemjfed non ideominüs 
graves : ut enim pié , necnon eleganter ait 
S.Aug.to.i. Áuguftinus,, WWM/^  mundi afperitatem 
cp'..5 5>. a habent veram i jucunditatem falfam , certum 
aolorem}incertam voluptatem^ durum labóreme 
timidam quietem , rem plenam miferia f^pem 
beatitudinis inanern. Ecce quid prodeft per-
fpicacibus oculis concupifeentiae pollere; n i -
h i l aliud quam floribus te¿tas catenas ala-
tr i ter veftigare. 
Senfibus credit amor : puer tandera i qui 
levis corde fallaciis adhibet facilé fidem. S i 
Platoni credimus , nihil eft quod hominem 
rnagis infatuét , & a vera fapieniia alienet, 
quam corporaliurn fenfuum nimia curiofttas3 
dixit S. Thomas a Villano. Vel potius aíTe-
rendum ideó terrenis deditum amorem fal l i , 
quia v u l t : nam folus ille fenhbus credit, qui 
mendacium amat; veritatem execratur. Ocu-
lis & auribus mis credis ut judices í Decipi 
vis : odifti verum. 
Injecit oculos in |ofephum libidine fu -
rens ejus domina Putipharis Uxor : & poft-
quám Gepe fruftra pudicitiam ejus tentavit 
petulanter : accidít ut die quadam infons 
adolefeens domi quidquara operis abfque ar-
bitris faceret. Illa tune apprehensa lacinia 
veftimenti urget adlibidinem juvenem pudi-
cum : novo genere vidoriae blandura fupe-
rans hoftem aufugit v idor , 6¿ reliquit fpo-
lia triumphator. Verfus eft in odium impu-
rus amor ( unumquodque facile convertitur 
in fibi fimile) aecufat'intentati adulterij ca-
ftiífimum : &: oftendit in teftimonium fer-
dcn.jg.ié. vatae conjugalis fidei Jofephi palliura. In ar~ 
17. -
Solus credit 
ffnfibus qui 
veritatem 
execratur. 
S.Thom. á 
Villano.fcr. 
fct.é. poft, 
Dom. j . 
Qjaadrag. 
dyfcoli fraudum funt fabricatores , & vera-
citatis adverfarij. 
Hoc adeo verum eft , ut cura Deus vult aS. 
ammse venratem aliquam falutarem inílilla- ^ % « ^ 
. - i r t r * 'vmtatem 
re,quae voluptati adverlatur 5 oblervet quan- perfmfmis 
doque ne fenfus eam percipiant: quaíi jannás Dewí exp't-. 
dolis admittendis aíFuetíE, non íint aptae pro Bat li^ m 
veritatis inírreíTu. fenfa* 
Peregrínabatut Abraham in Geraris cum 
Sara uxore, cujus pulchritudo cüm latére 
non poíTet, mittente rege delata eft ad i l lum 
Hebrxa , nefeiebat enim quod Abrahami 
confors eíTet. Mifertus ejus ignorantiae D o -
minus apparuit regi dormienti, be increpavit 
cum. fánit autem Deus ad Abimelech per Gen.2,0.5,1 
fomniu'm noñe , & ait illi : en morieris pro-
pter mulierem quamtulifti: Se poftea fubdít. 
Uunc ergo redde viro fuo uxorcm. Per fom- Ibi n. 7» 
nium rex objurgatur ? Nonne timeri poterat 
ufe putaret infomnium efte naturale , proin-
déque tanquam phantaíiae vanara HluíioneiH 
irrideret ? Cainura reprehendit Supremus 
Judex non dormientem fed vigilem : quid 
ergo ? mitiüs arntur cum regibus in t r ibu-
iiali divino ? Dices regem hoc fecille cordé 
íimplici. Fateor. Attankn femel quod admo" 
nitione divina terretur , quare non hoc fa^ 
¿tura eft in vigi l ia ? Quia cüm eximia pul-
chritudo mulieris allexiíTet ipfum, voluptati 
contrariabatur veritas , quam Deusei vole-
bat inculcare : feilí. quod eífet aliena foemi-
na , fuoque tradere viro deberet illara. E r i - ' 
pere eum volens ab tmqmtate, ait L .nrylolto- gcn> 
mus , dedit menú ejus feientiam , & occults 
manifeflavit rnultumque metum auxit tnter-
fninando mortem. Oportuit ut expeólaretuc 
fomnns , quo ligati jacerent fenfus ,, ne ^ 
per eos ingrederetur ventas non grata, i l l o -
rum ingenio níalo adulteraretur. Tempeftive 
Lipomanus ad hunc locura. Perfofnniaau^ I^01^" 
tem alloquitur natum myfierio utens , cumfci- ^ ^ c u . 
l i . fenfus vacant, ut tune fint capadores vt-
fionum. Cain licet peccaverit in Abel nece: 
nulla tamen fuit in hoc pelleótus voluptate, 
cui oporterct verbis Deum contradicere. 
Idcirco vigilans hic reprehenditur, ille vero 
dormiens, ne fenfibus impediretuf medicina. 
H i funt adionum tuarum duces, quibus to-
tura 
V i r t u s p r u d e n t e s r e d d i t h o r n i h e s c i r c a p m e í i t a , &¿c. j n 
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tum intcrioris reipublicíe judicium fídis, fal-
íí teftes , corrupti jadices. Bene confulit 
•fr&tíh&ü pcimardüs. Ciando fenejirai morti í obfera 
t|e perfccut. a¿¡tUÍ: foramina obftrue dilicenter: & fie de-
julti"-c'íi• mUfnnnn [uhekntibm novü fordes poteris ex-
purgare vetujias, Rationem defumcjfí placet, 
ex eodem pauló ante. Sed nee parum illi ex 
hac confideratio ie doloris accedit ¡r cum per fe-
neftras proprtas rnors ifia deprehenditur ifi-
troijfe. Multa fic¡utdem admififfc videtur pé-
tulantia ocularnih : multa praritus aurium : 
multa quocjue olfaciendt | ^ufiandi, tangendi-
que voluptas. Igitnr qnando fenlus f.nloitis 
oftia) recreas oblcólamemis : velut ad Siie-
iiarum cantum obdormit racio, Unde fie 
qiiód accommodum eft peccatis exequendis 
tempus iftud quo gandió vano perfunderis. 
Et hoc (juxta cxpoficionem qnaro tetigi 11.5. 
fine ) voluic Salomón dicens: qua/iperrifum 
fluí tus operatur fcelm. 
Jufttis petius 
S. Antón. 
©'yíTip/er, 
i-d.marcyri 
bus. 
D E L I B A T I O V . 
V i r t u s f m i e n t e s reddit hommes c i r -
ca p r e t é r i t a , pr¿e/entia & f u t u r a . 
SApientia autem efl viro prudentia. Ver-tere Sepruaginta : fapientia viro parit 
memmttn- prudentiam. Opponic prndentiam iufti levi-
fmem& peccatons , qiu tcelera rem nulims rao-
q»dpnfe}}„ menti putar. Juftus i'cétae rationis trutina (o-
tisfmHn&. let aeílimare c ü n d a . Haec prudentia juxta 
expoíi t ionem, quee ex lesione Septuag. ha-
ied.Scptua. betu^ pattus eft fapientia, ideft virtutis. De 
prudentia loquens D. Antonius tripliciter 
dividit eam. Carbunculus> inquit ille, qmfu* 
gat tenebras , eft prudentia contra tgnordn-
tiam : quia^ ut dixit Séneca t ipfd por tai lucer-
nárn ame alias virtutes. Hvijus tres funt par-
tes : feili, memoria refpettu prMeriti , intelli-
gentia refpeffu pr&fentis , & providentia re* 
fpettu futuri. Providentií í ímus Author na-
tura duplicem Indens homini memoriam, al-
teram intelleéb.ii fie adjunxic, ut ifte m é m o -
riaque , non duae, fed única res dicantur : ut 
íic iníinuetur quód cüm erga prasterita re-
cordatio veríétur,jLidicio quaí i privatur qnod. 
prjeteritorum oblitum videtur orbari facul-
^•A-mbr.to. tate ratiotlalis reminifeentiíE. Omnis erto 
• -a.Noe mens fapiens ^ inq'uk Arabroíius retrorfum 
ambnlat, hoc eft pretérita fpe&at. Et pr ifer-
t im atduura eft infoelicitatis retroadae me-
miniíí^.: cum enim íip nobis exofa laeva fors, 
illam ábjicimus \ mente , ne de malis exaiir-
iatis dolor praEÍentem profperitatem irami-
nuat. Et c ü m ca de quibns raro , vel nun-
quara/ubit cogitatio, difficile íit memorari: 
ían£Htatis proceres ardua tentantes, abjeótae 
fortunae, quam olim paííi fun t , reminifei 
íponte íblent : ne fuperbia elati lapíü gra-
viore ruant in ícelus. 
Poftquam jofephi pátriarchíE fomnia foe-
iix comprobavit exitus, & fors faciem tor-
vam depofuit: uxorem accepit regís eleftio-
faufta donatam. Ex illa duplicem geni-
tum Cufcepit. Secundó natum appellavit 
Ephraim, ideft, crefeens: quam nominis i m -
pofitionem inde motivum accepiflejpater ex-
plicuit , quodin ^Egypto Deus eum enmu-
íaverit incrementis. Nomen quoque [ecundi Gen.4t.jk, 
appellavit Ephrairn dicens : crefeere me facit 
Deus in térra paupertatis meéi, Fateor quód 
in iEgypto jofcph paterna: doinus bonisi 
iinó libértate fpoliarus vixerat antea j fed 
modo cum illa protulit verba, dives erat be-
neficio regis, qui fie eum evexcrat, ut pol l i -
citus fuerit i l l i dicens : unotanturn regnifo- Ibi n.^ó. 
lio te pracedam, Qux major igitur eft ratio 
cur yEgyptum vocet paupertatis terram fuá:; 
non autem potius fcelicitads doraicilium ? 
Ne fortaííis aperiret aditum extollenti^ de 
profperitatis pompa ; voluit in fiüj nomine 
frequenter prse auribus habece , non prxfen-
tem fortunam , fed prasteritam inopiam. S¡c 
jufti curant ne vilitatis anteadlae fubrepac 
oblivio moribus valdé noxia. £ccé quomodo^  Lipom. ÍB 
ait in ib i Lipomanus , vir[anttusy juxta Sa- « t e . ad c6 
pientis fententiam , in die bonormn mernor fuit 4I* <^ en9 
rnalormn. Ecce quomodo citm Pfalmifta Uta- n'S1' 
tus eft pro diebus quibus humtliavit eum 
Deus , pro annis quibus vidít mala. Nomen 
tmi ftliorum ohlivionem imponens ^ aheri aug-
mentum , idque máxima fcelivitatts fuiz tempo-
re. Superbiam pavebat plufquam alij defeen-
fum : quapropter illius temporis reminifei 
cupiebat,quo defpeóius pauperiem paíTus eíi 
fervitute cogente : in ierra paupertatis me&. 
Reminifcere prudens quíé poft terga manent: 
& prasfertim experientiis edocearis. 
Ars artium dici valet experímentum.Hanc . Io* 
dodrinam non tenet nifi qui príéterita re- ^xhnenilf 
, . . • V-i • Propníi un-* 
colit. Non mirum appropnemnobile magi- iior ^ ^ 
fterij nomen ei cui debetur totius artis i n - « j r ó . 
ventio : 
Per varios ufus artem exper'íentia fecit, Manilaa 
Exemplo monftrante viam 
Dnbitabam qua^nam íit utilior experientia : 
propria feili. an ex alienis eventibus defum-
pta í Pro fecunda ftat, quod nos ad aliorum 
ge í l a , fuppliciaque, vel prEemia, fumus ocu-
latiores 5 cum íimus ad propria l ippi . Nullus 
eft oculus, qui maculam fuam videat niíi in 
fpeculo ( pitinam oculns qui ornniavidet, fe S. Anri)n¿ 
ipfum vtderet, ait S.Antonius OlyíÜpo.) íic Olyffip.fer, 
in alterius vita fácilé capímus experimenta- 2°™:*: 
lem ícientiam , qua doceamur quid vitan-
dum 5 quid agehdum. Non ficnoftra nos i n -
ftruunt^quantnmvis expertos din. Nib i lomi -
nus proprij capitis experimenta prasferenda 
judico : nam fi mala perpetúis plus doles; & 
fi pericula frnftratís , amplius gandes: ac fit 
inde ut alriüs imbibatur doftiina fie incul-
catáj quam fi de aliorum diferiminibus atque 
doloribus colligeretur. Infuper : uniufcujuf-
que peculiaris experientia vix fallitur, üt no-
tat S. Laurcntius Juftin. Equidem, ait, inhoc S.Laur.Tuft* 
perlucido fpeculo , & vita fanttonm , perfetti ^eh"milí¡d 
viri frequenter fe wfpicimt, & pro con fe- ^af% 
querida humilitate fe illis diltgenter ¿quipa-
rant, opera fuá metiunmrin ipfis dijudi-
cdnt facrarum eruditi magifterio Scriptura-
rum, & fanEhorum ipforum excitañone irrepre. 
henfibili , necnon experier.tia propria qm ne-
qmqudrn prófeüo falli poteji,fiabfque pajfione 
affeÜ:io?iis difeernat. Unde qui ^ropriis n i t i -
tur experientiis^tfi minori dodrina polleat, 
non decipkur mundialibus illecebrisi quibus 
forte 
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fot re multo fapientioi: illaqueatnu alicnis fateor: quiedam cnim íunc ob maximam exi 
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calamitatibus emditus. 
Derairabar j quod Jobo poft aerumnarum 
alluvionem duplicata foelicitas non fuafei-it 
uc a remita viecutis declinare^ cíim Salomo-
nem bonorum afílnentia pefTündederit, adeó 
ut de illius aecema falute dabitecur.Príefertira 
admiralionem adaugebat quod Salomón 
mult6 fcientiói citradubium extitic quam 
* Job. :Et pracedebat fap'mtia Sdomonis fa~ 
pientiam omnium Orientalium , & trat fa-
pientibr cunUls húmm1iHs:zxx?imzn Jobus ac-
ceptam á Deo teti-ibuente profpeiitatem ad 
iifqüe ultimum vitse petiódum inoffenío pe-
de perduxit j Salomón rión ita. Cnmque jam 
ejfet fsnex dspravatum ejt cor ejus per multe-
res, ut fequeretur déos alíenos. Nonne hic ille 
ídem qui tóc fpiuituaiia documenta praebuit, 
qnot i n ejus libris legimus ? quomodo deíi-
puit corde qui fie pr^cellebat iriteileétul 
Nimium pondus f r u d ü u m proftravit arbo-
íem. Fxlicitatum curaulata nimis ubertaá 
perdidit fapientem. Sic videtur fenfiíTe M ; 
Gregorius: nani Salomonis cafum ex eo ac-
cidiííeputac quod nullam mbulationem paf" 
fus eft ante lapfum. Sdomon^ quipofl tantam 
fapimtiamjifcjue ad idololatriam cecidijfe def-
erí bit ur, nihii in hoc mundo prius quarn cade-
ret ad.verjitatis M&uijfe rñemoratur. Sed con-
cejfa fapientia funditus cor defemit, ejHod nul-
la,vel mínima tribulationis difciplina cuftodi-
vit. StÁ quaEfo: ítimme fcelix nefeiebae vana 
cun6ta?nullamque fortenlftabilem, quamvis 
tetigiííe videatur fydera; Quomodo íic hal-
lucinatur ? Quia mala non 111 feipfo , fed in 
aliis expertus eft: /^¿¿i calumnias quá, fp¡b[ole 
gerunturyi& lachrymas innocenúum &c. Hsec 
i n aliis animadvertit,fed in feiproapriurquam 
eaderec nihíl fufeepit adverfum: ideo non i l l i 
profuic aliena expecientia: nc iníipientér ex» 
c^ecacetur. Atveio, Job fortis tices in femet-
ipfo recepic: undelicet amiíTam fortunara i n 
duplum recuperaverit, non eum dejecit h^c 
eximia proCperitas. Adhuc enira recordaba-
tur quod antea deploraverat : ego ille quon-
darn opulentns repente contritus fum. Non fru-
ftra prastuli fuperiíis inter experimenta qu^ 
fuerint unicuique propria:per haec prarcipue 
folitum eft hominem inf t ru i , prudentijeque 
magiftroe candidatura formar i fapientem de 
tranraófcorura cafuum difciplina. 
Nuncquodad praefentia fpedat. I n his 
étiam fapientiaihoc eft,virtus,/7¿«m viro pru-
dmtiam: id eft fuadec quas adílmt pertradare 
fecundüm rationis regulas; non íicut vané 
mentitur appreheníio. Praefentia voco tem-
poránea bona, utfol í to loquar apnd homines 
idiomatemam íi veritatis aufterumfequamur 
du£l;ura,non dicemus adefle quae tam brevi-
ter evanefeune , ut fere nunquam extare d i -
eantur, fed Vel fore vel fuiíTe. Teftetur A u -
. guftinus : ne fperent in'his rebus c¡m temporis 
vohibilitate prÁterfiuunt , nihil habentes nijt 
eriti& fuit.Hoc éc fapiéntes fidei luroine de-
ftkutos non latuit: nam tefte^ui refertillo-
rum ál&^Szmca-iParmemdes ait nihil cjfe in 
Muíverfum : Zenon ait nihil ejp. Videntur ne 
cibi nimis aíreriiiíTe? etiam in ftateraDei po-
fuaqucEnos circumftant nihi l funt. Quo-
mor'.Ojaisj n ih i l eíle percipiam ? diücul ta tera 
guitatem incomprehenfibilia fere. Compre- Idem ibid 
henderé , inquit iMiilofophusidcm , quemad-
modum maxiwa3ita minima^dtffíciíe efi, 
Irapij BalthaZaris oculis obijeitur in au-
las pariete feriptum fatale decretum: Mane^ 
Thecel, Phares. Hac feriptura portendebatur 
facrilegi regis punitio. Daniel advocatur ut 
interpretetur verba , quol'um fecundum cx-
poCuit hunc in modum : appenfus es ínflate- DanM.2.7. 
r a ^ inventus es rnimis ¿ ^ m . C o m m c n t a t u r 
Alapide: Quocirca Bálíhazar carens ]uflitia f°\a^'^ 
& virtutibus i in Jtaiera Dei cum omni fim ' ^ j 
pompa & gloria appenfus invenms eji minas 
habens , id eji letjü & vaniu.Qohxttt Dyo-
bifius Carthuf. ibidem: Thecel fígnifiedt ap~ Cyonís.Car» 
fenfum eji regnum tuum.Yeium íi verbistex- ^ ^ V ^ 
tus rigoroíiüs infiftamus comparativa funts 
'minus habens. Et invenire vellem cum quo 
fíat comparado hasc. Stater^ conftat duplici 
lance : poíitus in altera Balthazar , ejufquí* 
pompa , fuh. I n alia vero quid ? Puto quod 
orania. Cum rebus univerfis ergo compara-
tione fa£la} rex &i ciufdcm gloria miniiserat 
cund í s . Qiñd aflignabit philofophia, quod 
fie minus rebus ómnibus di fingulis p m e r » 
buam nihilum? Itaque tota munáialis bono* ^ „ .1 
ium congeries merum n ihu eít. Et lañe : mi- l8 ^ 
randum^fed magis dolendumtfuam mirandumy trum Caidi, 
quod id ¿juod nihil efi , ainari potefi. Addere 
pofiet adhuc mirabiliüs cjiiod proiftius niHi-
l i confervatione fpernatur Detis, qui omnia! 
Ingrata veritas hasc eft mentibus noftris iu 
appeticuum febre lanéuentibus. Sed t u ñ e ^ ^ j , 
inanitatem rerum caducarum agnofeemus tranfeunt 
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cum defierint ápparere j ne dicam'poftquam agmfmm 
üon fuerint. Dupl ic i facie mundus nobis inania', 
proponitur í anterior eft: perfoilata j i l la vero 
quae manet a tergOj perfpicitur deteda. Dum 
te foll ici tat , venientis larva deciperis ; poft-
qnara dorfa vertitjex difeooperto vultu pne- •• 
poftero nofeis quam futilia fedabaris. ^ - ^ S ' 
quis enim adhuc vífíbilia appetit , peregrina- 'c^ * 
tionis fm malam non inteíligit , feribit M . 
Gregorius; Et alibi d i x i t : (¡udnto mundus ad Idemto.i. 
extremitatem ducítur^tanto nobis ¿terna feien- boni.i6.» 
tU áditus largim apéritHT. hhnákní: fiecu- ze 1 
lum rifu t ibi nunc: 8>c fie ridicula tegit vani-
tas. Avertet k te faciera, 8c cernes in eo n ih i l 
invenid defiderabile¿ 
Evangeliftarüm Aquilafitos ad alumnos 
ita monet : mundus tranfit & concupifeentia 
ejus. Nonnul íus opponet apici Theologo-
rum , fie : tranfcuñte roundaná fselícitate , 
fortiiis videtur exardere cupiditas ejus : nam j , .r 
gratiffirnd fmt poma cum fugimt, Et arniíía Sene, 
vehementius cupiuntur. Eccur non ais ma-i^* 
nere poft fragilium bonorum iranfítum con-
cupifeentiam illornm ? Qiiia poftquam per-
tranfiere , tune fer6 videmus ea nihi l eíTej 
cumque nihilutp defiderari non valeat, ideo 
fimul cura bonisquas difparuere, ceífavit cu-
$idkas : mundus tranfít &c . Antea quáíidiü 
primara faciera mundus oíferebat , coram 
idolo tuo profternebaris : & fi oculos térras 
cosquans pronus , figmentum il lnd qiu'd-
nara veré fu non intuebaris 5 c¿m deftrudum 
fuerit fimulacrura , tune nofecs illud ita 
quod nomeu ci proprium iraponere va-
leas; 
V i r t u s r c d d i t h o n i i n e s p r u d e n t e s c í r c a p r e t é r i t a , & : c . j i j 
Dantui: idola q u í d a m , quorum cntita- dus : cúm virae noílrse fpatia brevi claudan-
qu&da, teni non probé fcias , niíi defiruantur. E x i -
frntqu*'non mius pietate rex Ezcchias inter alia virtutis 
¿lo- opera , quibus Deo placuit, íeneum ferpen-
deftru- tem, .quera adorabant Hebraíi , delevit: con-
fregitqueferpentem&neumrfuern fecerat Moy-, 
fes: ficjuidem ufque ad illnd tempus filü Ifra'él 
tíltti 
ciionefíJ' 
4' 
tur & incerto fine certifliraé : ira ut etiam 
Scneca díxerit aliorfum ad huyWunr./ingítlos Scne.cpia 
dies fingulas vitas ^^ .Phi lofophus eá raen- 10^ 
te fie monuit , ut v i t a in fe ipfam colligere-
tur praecifis expeótaiionibus vaniífimi^ Hoc 
ipílim nobis cogitandnm eft , ut feiamns v i -
adolebant el incenfum : vocavitejue nomen ejus tam diraetiri noftram. Hoc videtur exeraplo 
Noheftan. Volvc to tám veteris teftamenti fuo docuifle Dei Filiusi 
paginara : nonmvenies unquamnomine pro-
prio appellatum ferpentem hunc ante regís 
Ezechiae témpora. Ne mireris : i l lud prius 
erat numen fidum : & quaedam funt idola^ 
quas dura coluntur , ignorantut 5 folus qui 
Tempomm , inquam , Dominns , femel 
qnod vitam aííumpfit monalem } rotura t r i -
ginta triura annorum incolatum , quo fu per 
terram traxic moras : veluti diera unicura ad 
eruditionera noftram computaverit. Fallitur 
deftruxerit ea íic penetrabir judicio quid fine qui plnres nuraerat v'iix dies. Ahraham (ait1 Joan.g. JÉ. 
GlolT, ord. 
ut noraen propriura eis valeat app.licLiiíTe • 
cdfregitc¡He ferpentem..„vocavitque nomen ejus 
Noheftan : ubi GloíTa ord. ad verbum Nohe-
ftan i qmd interpretatur as eórurn , ut quem 
illi pro numine colehant, in diñis > ejus me. 
34 
ventura 
Judaeis Dominus ) pater vefter exultavit m 
videret diern meum, Controvertitur inter Bí-
blicos inrerpretes'quid nomine diei fignifi-
cetur. Ex Maldona.&: BurgenC quorum fen-
tentiam approbat Silveira, dies pro integro frlv.to.^iñ 
tallum eum eftfe^ non Deum agnofceretii. Haud tempore vitíe fumitur, quo Dei Filius habí- Evang.1.6. 
aliter accicíic faspe cuique , dura creaturas tavit in nobis. Ecce diei fingularis appeí la-C,I7«n,I i1 ' 
brevi deftruendas adorar. rione trrginta trium annorum vita defígna-
Spontaneá mente verfabis qux de prasfen- rur ! Vide qukm aliter locutus fuerit Jacob 
ad )?h2\:aom\x\¿ D i e s peregrinaiionis wz^'Gcn.47.^. 
centurn triginta annorum funt, ' Ecce dies 
& anuos plurimos Dei amicus ánriume-
ía t j rerura Dorainus uñara íblumraodo com-
putabac diera ut fuara l dkm meum. Difpa-
Stultus ille , qui quafi per rifura operatur ritas eft manifefta. Parce Jacobo , qui tune 
íce lus , de tranfiroriis támara judicac dura keta forte fruebatur de reftaurato chari Jo-
vídentur adeíTe : divertir oculos ab anteadisj fephi confpedu : quod gaudium ad mortem 
ad futura non attendir. Ali ter is qui veré fa- ufque producere fperabat 1 htus moriar, qui ^ ^4^.3^ 
S.Ambr.toj/pientis noraine d e c o r a t u r r 7 » y / p i V « j m d i f a c i e m t u a m . N o n finit Ijetitia tara exa-
tibus dixi , íi furura prorpidas. Et hóc erit 
ditjufim. acumen verae lapiennae íignuro : nam 
Tercnt. ín /llíid eft fapere3non quod ante pedes modo eft 
Acielpb.3,4. Videré) fed etiam illa qua futura funt 
Profptcere 
tantummodo videt, quA in ocuüs funt, futura 
non refpicit, pretérita non cagitat. Sapiens 
mtem & prAtenta recordatur , & futura con-
pderat. Repetat D . Ambrofius. De príeteti-
tis jamnonnihi l dixi : nunc de futnris addoj 
folos ad ea mentís aciem intendere juftoss 
ut ventura perpendant cante 5 peccatores ne-
quáquam. 
Vidi t per fomniura Jofeph fe \ Sole3Lnna3 
& ftellis undecira adoran. Tune inaenua 
d é raeditari qukm fermé nihi l fint noftrac 
v i rs fines. C h n í l u s DominuSj quamvis non 
polleret infinita fapicntia : taraen hanc bre-
yitatem dijudicarec exadiílirac millo praepe-
ditus lenocinio : quia jugiter in laboribus 
verfatus eft : in vita pajfivam, mcp'n Bernar. i.Bem.fef. 
habuit aüionem , & in mor te paftionem aí i i - ^ j ^ ' 4 ' 
vam fuftinuit, dum falutem operaretur in me- ^e 0• 
dio térra. Proindé memor ero quandiu fuero 
lahorum ilíorum , quos peridit in pradicando: 
fatigationum in difcUrrendo : ttntationurn in 
remtacitus confiderabat. Notavit Lipoman. 
Wc diverfimodé fe gcflií^ fratres Jofeph, ac 
Jacobum in hac re : nam Jacob conje&ansi 
ChryfoCto. ait Chryfofto. ¿ Deorevelationem ei fattarn 
ibQtQ**' 0bfervabat verbum. Gerraani nequáquam ad 
id quod vifione dida prícindicabatur , aní-
quádam fincerkate rem fratribus retulit odíj 
ferainariura. Illos judicium de fomnio ífto je junando : vigiliarum in orando : lachryma-
non legiraus tulitre i pater autem quid fibi rum in compatiendo.lniet hxc ¿cgemcm noú 
7'io, vellct inforanium penfitabat : quid fibi vult poterat larere vitas brevitas. An non &: tota 
hoc fomnium quod vtdifti ? num ego & mater vita veri-Chriftiani crux eft ? S.Thom.a V i l -
tMa & fratres tui adorablmus te fuper terram} laño, tefte Auguftino , m a vita Chriftiam, fi S.Thom. á 
Invidebant ei igitur fratres fui : pater vero fecundum Évangelium v iv i t , crux e¡¡. Un í - ^lan^¿y^<, 
cum ergo diera i n vivendi curriculo ad fum- 0'3* c 
mura computaj nam Se Dei Filius dixit:diera 
meum : infpice, & fac fecundum exemplar : 
i f t i crede,} non autem defiderio vitae,quod i n 
caufa eft , ut illa nunc fe brevera ^ mine pro-
lixam exhibeat. Vera omnino fententia fratres> S.Bern.fcr.i. 
cafe"1* ^  mLlm aPpo^uei:e' Cogitabat [ inquit Lipora. ait Bernardus : ^«o»^»? tentatio eft vita ho- 'lnu 
37^^ C* ^e Jacob0 ) tamen feum prudens & fapie?is minis fuper terram. Siquidemfallax eft.. . , 
Jám fecundo ídem revelatum non ejje contem- modo enim fe brevem ejfe caufatur, modo fimu-
nondumjjerum providem 1 *. Dei fe fuaque com- lat longiorern. Ne credas hoc fecundum,quod 
Mittebat. Non fie autem fratres íofeph.Quwe gandío mens turbata profert ; priori partí 
«ifi quia filij peccatores 5 Jacob vir juftus potius fidera adhibe , quara forte dolor ex-
eí-*at: hie prudens ad futura jecit intelledua- torfi t : nec enim tam facile decipitur qui 
tas oculos; ipíí minime. De vénturis ille fo- cruciarur : & dícito cum Pelufiora : umbras ífido.Pcluf.' 
l"s cogitat qui praefentinm non irretitur &infommum,&forms,utquidviseorümie¡u¿ 'l'e¥l^l'73* 
IJ, Wandimentis. ^ quam ocyjfime avolant, hominmn vita mérito 
•£f veiuf Hic futurornra profpedus ,maxiraccirca appellatáeft, 
^mpSdies ea clUae P0^ ^octem crediraus, obventura 
WVHY. proíicuus 3 non ad mortis confinia difTeren-
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— —" N o n caret energiü , qnod alienornm ctims. 
Gatiiium de 
I.Aug.to 8 
Cnarr.i. in 
pr.48. 
Jerctn. 10 
Ibi c. 
D E L I B A T I O V I . 
Imperfififio h u m A n i g a f á d i j : adulato-
r i s m í f e r i a : peccandi celeritas>& 
f r o c l l n j i t a s . t m t e U j r a u d i s : i g n o ~ 
r a n t i a fu i X j u d i a u m deje. 
V Bi & ápices rayíleriis non vacántjqnb-modo verbum erit fine doólnna í Tex-
temporanets . . r ^ • -n 1 1 • 
mpeffc¿iumitam átmm veflcmns : & in illú adverbio. 
quafí, ftarim occurret, forfan imperfe¿lionis 
notam eíTe : nam de mundanús gaudiis agi-
tar, q n í non perfedcjCed quaíi gaudia fúhft 
S. Auguftinus. ItacjHe modo qui ad latitias 
[(tculares ocalos aperímt & cor clauduntytran-
fi( ejuaji eorum)& venit verum ipfoYHm. Quafi 
ipftirum foelicitas efl feculi , verum ipforam 
poena eft. Imperfeta feniper lácitia qnas de 
creatis concipitui- j perfeóta q u ¿ contingit 
largiente Deo¿ 
Propter Dei verbum fe perrecncionem pati 
dolens Jeremías maledixic diei fao. Male-
díElus vir qui annuntiavit patri meo dicens i 
natus eft tibi puer mafculus : & quajigandió 
Utificavit eum í>oftea Deiis per eundem pro-
mirtens Ifraei á capcivitate reduccre , dixic 
& convertam lutlum eorum in gaudium S ía 
pr iús gaudium non pronumiatur fine addi-
to minuente ; fed i l lud vocat Jeremías : qua-
íi Isetitiam : & quafi gaudio Utificavit eum ? 
Ita : quia de creatnra conceptiutí non pote-
rat non imperfcftione notari. A d litteram 
¡fíug. Cará. Cardi.Hugo:<¿?V<íw <fítaji:quiá illudgaudinm 
hhtcm.xo.verfum efi in triftitia?» : Se m expoficione 
*!• fnyftica : & quaji gaudio laeificavtt eum,quid 
gaudium vdnum eji non verum. Cum agitar 
de líEtificando populo per ipíius Dei manum 
éxultatione , quae de benevolentiá d i v i n l 
entura erat: non additur, quaíi s fed abfque 
minuente nota dici tur: in gaudium jWxtmzxt 
praefixo Salomón de gaudiis agebat fubmini-
ftratís a crearura : haec autem non íunt coií-
fummaté l^titiae, fed quaji. 
RefMmx »« Per rifum' ^ x P^11:ibus ridéndi modis,, 
fceleríbm"11 cIllos a^^uc^ hoc loco á Lapi. eligo daos, ut 
Wíe»ií »»»í;.examincra q u í d a m pejor. Alcer jeft fubfan-
dari. nat ío , quá parvipenditur alterius d idum, 
vel faélum : alius arrifio , ícili. quó ridendo' 
blandimur. Impij utroque ridendi genere 
utuntur : nam irrídent mónita confulentium, 
exemplaque jafi:orum:& adulantes allis^pío-
rum íníquitatibus arrident. Quid puAs dete-
ríus ? Rifum adnlatoris amplius execror. 
^íe palpantibm vitia} qui fucatum liniunt pa~ 
rietem fine temperamento' s ut non appareat 
peccati macula , &gravius invalefcat ¿ c e l t a 
S.Thomas a Villano. Méri to vae dicit i f t i s : 
miferrimum namque íicut & nefas magnum 
eft alienis innodari fceleribns. 
Rogabat Jedkus Pfaltes Deum , dicens 
ab alienis parce fervo tm. Quod juxta expo-
fitionem Auguftini de peccati vete alienis 
S.Aug. to.g. accipe. Ñeque enim , ait , alienis capitur qui 
¡n pf. 18. efl mundus a fuis. Et Liranus loquens dé 
Liran.jbid. Príncipibus & Przelatis , ait ibi : deUílHm 
enim alterius tranfit ad aliquempropter fuam 
negligentiam quando negligit eos corrigere. 
S.Thom. a 
Villano.fc. 
d. Vifica. 
Yirh. 
Pf.l8.t4. 
num fibi veníam poftulcc : parce 5 ftioiuiM 
vero munditiem tantüm qúaerat i ah thcutíft 
miéis munda me i nam licei ibidem indulgen, 
tía fimul involvatur : attaineh petitio Vt \M 
majorem de off^nfo Numine formidincm in-
dicat: paríter be amplius de i í l i s , qus aliena 
Vocantur » dolorem infinuat. Mentil tuné 
quidem plus David anxíabatur de i i s , quae 
com aliena delida forent, ípfius propria fá-
d a funt : Máxima namque pcenitudine di-
gnum eft, ac miferiarum cxaggeratio, pecca-
lis aliorum lutefcere. Q u i deliftis alienis ar-
ridet , lapfibns aliorum lutuleiffus remanet 
foedé nimis: ac inmorem fpeculi, ficut alte-
rius rifum in fe transfert, fie Se nsevos. Non 
cnrfim perrranfeas apologum fpeculi cum de 
aífentatoribus íñcidit ferttio : nam ift i funt 
potentium fpecula,in quibí^s complaceré fibi 
folent. Bellé Gerfon. Adalator mendax efl Gcrfon p ^ 
veluti joculator & muficus diaboli, qui fem- fcr. a. ^a. 
per notas fuas , & volunt -tem ad voluntatem «^^lá. 
mdientium & chorifantium convertit , quan-
iumcumque labantur , aut devient & efl ve-
luti fpeculum , quod grridet ridentes , & plo~ 
rat cum plorantibus. Sí lutum adhsreat fa-
c ie í , lútea refpondet ín fpeculo macula : x(lc 
illis qui malefaftis ímproborum arrident, fo-
let accidere : ideoque opexantur fcclera^^ 
rifum. 
Stultus* Quotiesapud Salomonem occuí- jg. 
r i t peccator fub fatui vocabnlo : in mentem ^orafunt 
revoco p r u d e n t i ^ g ^ l í o r u m fasculi, quam 
expenenna n o v i t , Se Caax lítterae fatentur. 
utnovennt 
ligentium 
xUbi eft íllud Ecclefiaftíci ? 6^#Í abundat jen- corád. 
fu , & tranfgreditur legern Altifllrni. Se Ifaiat Eecii.i9 10. 
ad Babylonem : fapientiatua&fcientia tua^^j-10-' 
h<£c decepit te. Nullá tamen hujtífmodi fa-
pientium injuria, ftultí dicuntur iriipij : nam 
iemel auqae divini amoris ílamma non acecn-
ditur in eis , ín tenebris func. Mentíum no-
ftrarura fax eft amor D e i : qua fi careamus, 
totum calígine repletur. In contemplatiore $%Q%ta. M. 
etenim , ait M . Greg. mentem fiamor non ex- '^  i- ' 6 
citat, tlmporis fui torpor obfeurat : fi timor imiU''' -i1' 
non aggravat, fenfus hancper inania ad 
h.dam erroris levat. É t fi de illis qui ad con-
templationis apicem afpirant, hrec prannn-
t íat magnus Patér : quid affirmare poííumns 
de i i s , quorum converfatio non in caelis, fed 
in coenis^eft ? Polleant efto foel ciffima fpiVi-
tusacie, ftultefcent, ni í icorde feiant. Si na-
turam attendas j proprium eft intelleduum 
cognofeere ; fi experientiam confuías, aptia-
ra corda íunt ut nofeant. 
Expetebat coronatus Videns accipere ,n'prVlg ur, 
t e l t ó u m a Deo , ut noífet ejus legem. / ^ 
mihi intellefturn ut feiam teílimonia tua. A l i -
b i Deus loquens de plebe fnareducenda per 
ípfius clementiam é captivirate Babylonica, ^ ^ ^ ^ 
fie per Jeremiam promifit : dabo eis cor ut1 
feiant me Scc. D^avid ut feiat cupit intelle-
¿íum ? Deus Hebraeis ad feiendum repromi-
fit corda ? Ü t i q u e : nam David fiipplicem H-
bellum oíFerebat Deo juxta natura? Uges *. 
nec enim erat cur miracula peteret. Cumque 
natura Gogní i ionem oculis intelle£tuahbus 
commiferit : ideo non cor poftulavit, qui fe-
des amoris eft ; feJ intelleítum flagitabat: 
prafer t im, quia cegnirio legis, dequa tune 
agebat 
IL 
l i n p e r f e d i o h u m a h i g a u d i j 
a'gcbat, non adeo prxakam rcquirit indagi-
nem , ficut agnitio Dei ; qv.x qaidem diff i -
ciliot eft, &c cujus raeminic per Jeremiam 
Dominus. Proinde liece ad cosnofeendam 
Altiffimum promifla faerint Ifiaelitis corda 
( dabo eis cor ut feiant me ) ab eo qui regulas 
natura; pro libito valet prjEtergredi j tamen 
David ut legem Domini calleret, quod faci-
Üas eft j non íupra nau.u s ordinem expedit 
corde feire quó refidet amor; fed mente fa-
pere deí^deravit» Aptiora funt ut aluffima 
penecrent ígnita dileétione corda \ quam i n -
genia multo acümine príepollentla. Ob hu-
jns flamma: def .¿tum tenebrefeit peccator i 
ideoque Áicimtflultm. 
39- . Overatur. N o n omnia fcelera deveniunt 
w im ati 0\ms : dantur enim & crimina mentís &C 
«um, ore ons: lub illó tamen verbo, operatur , com-
/¡domit prehenduntur cunda : quafi fynonima fint 
¡eduiquam cogitaue5loqui, & operan. Adeo ptíecox eft 
alenter, ]10minum in delinquendo velocitas, ut a co-
giratione ad linguam , ab ore ad manum fe-
ftiné yaidé tranfeatur. Ideo feré fnne idem 
cogitare , fari 5 exequi. Geleritatis hujus 
caufa eft animi promptitudo ad malutn : cUi 
f^ nulla pene difiicukas obviat , quae non fií-
D.Bsai.Ma- peietui: ftj-enue. Nos autern peccata.út S.Ba-
on.hom.ii. r, , • r . . . 
in ficcitace "^^^iter quidem promptoque animo adrnit-
longé anee timus, Et hinc eft quod operumloco tam co-
me, ínter gitatio, quam loquela computanturé 
If,1, Ita ftylus habet lachrymarum Vatis. Au-
Tluen.i. j-n* i J i • ri • { at tt opprobrmm eorum Domine , omnes cort-*>i'hi . ' ' , r , . . . ~ *> 64# taitones eorum adverjum me j labia injurgen-
tiúm mihi & meditationes eorum adverfum 
me tota die. Seflonem eorum , & refurre&io-
< nem eorum vide j ero fum pfalmus eorum. Red-
des eis vicem Domine juxta opera manmtm 
fuarurn. Quaerirur de cogitationibus adver-
fantium propheta , necnon etiam de gladio 
linguae. Sed cum a Deo vindidam follicitat, 
opera rogat eorum puniri ? Reddes juxta 
opera Scc. Operum nomine.clauíu cogita-
tiones 6¿ verba : quia tam velox hominum 
ni parrando crimine pernicitas extat: ut ve-
lut idem íint meditatio , voces , 8c execudo, 
Símiliter hocloco non íbíüm inte,lligc fada: 
fed perperam cogírata 3 didaque , fub verbo 
operaturi 
Scelus. I n finguiari loqnitiir : ideo forte 4". 
tHmf^ HitnyCima' *s qui degit íic tanquani res pil i flocci 
mx «Hud, ve facienda íic commirtere nefaria, dicerc 
folet : quidne hoc pxaeter unum peccatum ? 
Fallí tur : nam vix eft qui femel tantüm pec-
cet juxta didum Gregorij. Peccatum na?nque ? Greg.M. 
ni0ia'c.,,, ejluod pceniteyitia .non diluit ^ ipfo fao pondere 
fóox ad aliud trahjt. Simul arque peccatum 
^d internam domum int rodúxer is , en aliad 
foribus adeft ut ingrediatnr. 
Antequara polloeret fe Cain bomicidio 
ftaterno invidiíe ílammis exardefcebat adver-
fus eum : ac vultnm demittens iniquítatis 
onere preíTas , mcerebat. Tune Dominus ad 
: a d u l a t o r i s m i f e n a : & c . 51 $ 
occafo parata-peccandi i quam mérito mal A 
voluntatis homo meretur. Et infla : peccatum 
vero quod ejl in foribus ut exeat, prava vo-
luntas efl, qua non poteji celari , quin ali-
quaf:do exeat. Nonne peccatum Caiiius in 
corde nntriebat ? iratufque eft Cain vehemen- Gen-^ , 5; 
ter. Gur non ait i l l i Deus : iniquitas aderit 
dorai, fi malé operatus fueris ? Quia non de 
pnor í peccato , fed potius de fubfequenti l o -
Qtubami\: nec enim folitum eft único fe 
quemquam inquinare flagitio : femel quod 
malé fucrit operatus ;< non femel delinquir! 
a|iad ftatim del ídnm jamjam prae foribus eft 
utingrediatur. Qi i í parvipendit crimina for-
raílis hoc ignorar , fed crafsé : proindeque 
nihíli dacit nndm amplius adjicerc 
Sapientia. ü t feias quid fub hoc nomine „ . 4I ; 
' Jatear s memento quod nemo lapiens m i ñjfimo fíá--
feiat a falfo cavere ne decipiatur. Quid refert ghndum ne 
naturas feercta rimarí s fyderum curfus mtú-fraude m-
rí , rerum divinarum veritates alciores inve- cunivem(i* 
ftigare , íi erga illa ¿ quae toa peculiariüs i n - tHr' 
terfunt, mendaciorum coloribus deludens ? 
efi enim fapiens cui quaqué tes fapimt prout D.Bern.fer, 
funt i ut Bernardas ait. Etiam nipientiííimo J-^ de <ilvcr* 
fatagendum ne fraude cireumveniatur. A 
Deo fupplex orabat Salomón dicens : vani- Piov^o.g. 
tatem & verba mendacia longe fac a me.Oúo-
fa videbitur noniiemini petitio haec : is ipfe 
á Deo audíit : dedi tibi cor fapiens &inteili- loReg.j.üí 
gens y intantüm ut nullus ante te fimilis tui 
fueritj nec pofi te furretturus fit, Nune íg i tur 
quid amplius per illa verba rogat : vanita~ 
tem Scc. Díííident expoíitores. Quídam quos 
non improbat Cornelias a Lapi. per van í -
tatem aecipiunt vanas opiniones , errores, 
& hasrefes, qnaíi ab iis praefervari optet Sa-
piens. Favet GloíTa ibi : obfecrans ne vani- GloíT. ad 
tatem feculi unquam vel verba mendacia ve- ^ M 0 , 8 ' 
ritati praponat Scripturarum. Hugo Card. 
íbid. inqu i t : verba mendacia s ideft adulatio- H^g0 Carií<5 
nes , vel faifas facrd Scripturat interpyetatio. lbl * 
nes. ü t q u í d hoc petit Sapientiflimus ? ü c 
erudireraur quam oporteat a falfitate fo l l i -
citos cavere mortales,, quamvis eximia po l -
leant,omnigenáqae d o d r i n á : fi enim pr^ter 
verítatum cognitionem a falíis abíimps,ha£jc: 
erit vera fapientia, 
E f i m e m viro. V i rum appellavit non ca- Se}p^ m 
fu : nam eum plures ífta verbalegentes , de agn0fcife 
feipfis illa fuiííe dida putent, a/: fuperbíen- major eíí 
tes défpiciant alloiu hominum conditñonem [uperbm,qm 
eruditos non exuiíle monet vocans pruden- ^ f f ^ - f ^ 
tes eoníueto nomine humano. Duplicem ui- ^ f ^ g . 
ei-1|m : quare iratus es } & cur concidit faciej 
tua 5 nonne fi bene egeris recipies : fin autem 
wale (iatim in foribus peccatum aderit ? Quid 
"c in foribus peccatum adeífe non omnes 
pan ter explicant. Hugonis C ardi. modo fe-
^uo0Ca ^ cluai: exP0íitionem : quí de peccato futuro 
'bi,0 exponit illa Dei verba. Peccatum enim in fo- ' 
r¡&us eft ut imret poft malam cogitationem 
perbiae gradum folemus difeernere : prímus 
eft feipfos minime noíTe : fecundus alienam 
exeellentiam non percipere. Quid quasfo pe-
jus ? Primum anteferre delibero ; quia fi, Au-
guftino docente , h&ctota feiemia magna ho- S.Aug.to.8, 
minisfeire quia ipfe nihtl eft per fe , & qm~ ln P1 70f. 
niam quidquid eft ex Deo eftnpzám feientiam 
ígnorat ione fui perdídiíTe/uroma caecitas eft, 
ac proinde fuperbia máxima. 
De filiorum ifráel túrgido faftu loquens 
ad litteram Ifaias denigtat elationem nomi-
ne fumi : convolvetur fuperbia fumi : ubi k lTaí.9.18. 
Lapu eorum fuperbia inflar fumi difíipabkur: A Lap. & . 
Se Pinto ibidem : afpicis bic impiorum glo- *J ^ 
riam & fuperbiam fumo emparari. Quid fu- ^ ^ 
perbise cum fumo ? Aptius videbatur emble-
T T t * toa 
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ma nubes, quoniam fublimiüs elevatur , 8c ídem : quá fupeibiá la^fusDominus per Gad 
quia folis , cui deber celfitudinem , radios ip i l flagella mitdc ut eligat , tk non tam 
audet obnubilare. Aitamen ut Spiritus fan- cito reiponfum prsebuit : irnó fufpicor va-
¿bus per vatem exaggeraret amplius ifraeli- tem urgere Davidem ut deliberet. Nunc ergo l^ i c, 
cam elationem , non eam aííimilat n ú b i : delibera , & vide quem refpondearn , ei qui 
quia HÍEC non tegit vifui noftro nos ipfos : me mifit fermonem. Deliberationcm fuam ille 
fed alienam przecellentiam , feili. fulgorem pro tu l i t : fed poft anxietatem non modicam 
planetarum , caelique fmaragdinum nitorem, quam faíTus eft dicens: coarüor vimis. Tam Ibi 
iEquiparavit propheta ventofam nimisarro- velocitcr adNathdn ? adeo fegniter ad pro-
gantiam fumo , qui luminibus admotus ex- phetam Gad rex verba repofuit ? Ratio eft 
caecat ita quod nec feipfum quifque cernat, i n promptu. Nathan in alieno capite caufam 
Nubes ab origine fuá longé poílía fe fert i n expofuit, tit fententiam David pronuntiaret: 
aftra niraiüm tumefeens : hoc non tantac de alienis fentire facillimum. Celeritas non 
materies admirationi. Stolidius multó quód , latuit Sandinm i b i . Perculit fiatim regís SanA. ;n 
cum prope nos ipfoSjSí: prae oculis habeamus, animum fceleris improbitas , & ex offenfo ani~ Reg i i . ^ . ' 
lutum,quod viliflima fuit noftras plafraatio- mo erupit fiatim , quafi vibratum é nube ful-
nis mátrix, vefana mens noftra men l^oonibile judicium fkc. Gad nullo vela-
BaptíftaME- Se fuperum genm ejfe putat, veterumque mine tedum objecit negotium ipíius Davi-
deorum dis : de propriis non ita proclive folet eíTe 
Semen , & a magno fe jattat Apolline judicium. Ex utraque judicandi ratione ma-
mtam. tura (de propriis, inquam, & alienis) cora-
Prudentia. Dúplex eft hujus pars : alia p o n i t u r / ^ ^ m í X 
Eua.l.d.ca-
laaiic. cem-
poium. 
Gen, 
45-
^d^ffil ^ P10?1-^5 a :^ione/S moderatur •, altera de alie-
fe tffictie,de n^ s ju^icim^ Secuj-j^aj fatis iniprudenter 
ne fucile. ^ credunt incumbere complures: at nasc m i -
nime prudentia dicatur : praefertim quia de 
rebus fuis n i h i i cogitantes aliorum fada 
examinare geftinnt. Adverfus iftos invehituc 
Chtyfof. to. Chí'yfoftomus in híec verba : cognofee te-
i.hom.ig.m ipfum & tua deliÜa , nullus efi qui vetet y fie 
enim & peccarta tua emendabis. Quod fi relt-
Eiis rebus tuis fedes ad judicandum alios ma-
jares te , tibi ipfi eolligerepeccatorum faretnas 
non fentis ? Infinitns pené judicum iftorum 
numerus oceurrit j vix eft qui aequam facilé 
feratin caufa propria fententiam.Et quan-
dp contingit rede contra fe judicare deli-
berar plurimo cumanimi cruciatu, difficul-
tate preflus ; dum aliennm autem dijudicat 
fadum , nullo negotio decernit celerrimé. 
Velut i l l i qui praecoci manu frudus eos i n -
tempeftivé carpunt, qui palato nimis arr i-
dent ; &: canteros in qíiibus afperitatem veré 
primo experiuntur , feriüs colligunt poft-
quam excedunt maturítatem : ita de alienis 
judicium praspropere , facileque ferunt , eó 
quód íit hoc eifdem fuave. Cüm de feipfis 
judicandum illis eft , amaricari folet veritas: 
velut expedant quod maturetur : ideo valdé 
ferum pro ferunt judicium. 
Bis Dei nutu lego fupplicium denuntia-
tum fuiífe prophetali voce Jeftaeo Monar-
cha:: k Nathan ob adulterium Bethfabee , ac 
homicidium U r i s : a Gad proptet numera-
íionem populi. Dei nomine locutus eft nter-
que; fed non xquali ftylo. Gad perfpicné ; 
Nathan per circumloquium legatione fuá 
fund i funt. Nathan,inquam, quaíi delidum 
ultexius defe^ret ad judicium , propofuit pa-
rabolam de d iv i te^u i tulerat ovem panperís 
ut cibaret peregrinum : be quin poftularet \ 
rege vates ut i l l i diviti muldam decerneret, 
fententiam mox David t u l i t , interrumpens, 
i ivv-g 11.4. ut feoj-^e^^j vatjs fortafsé. Tulit ovem viri 
' pauperis , & praparavit cibos homini, qui ve-
nerat ad fe. Iratus autem indignaúone David 
adverfus hominem illum nimis , dixit ad N a -
than : vtvit Dominus quoniam filius mortis 
efl vir qui fecit hoc. Ovem reddet in quadru-
plmn 5cc, Poftsa juíTu numerari populum rex 
F I L O S J J ( F -
Q u o d t i m e t i m p i u s , v e n i e t f á -
p e r e u m : d e l i d e r i u m f u u m 
j u í l i s d a b i t u r . 
^ P B R T T V R . 
R o vero fenfu textus inveftigand® 
^ quaerendum inprimis e( t , an íit du-
IsJH, plex in hac fententia Salomonis an-
t i the í i s : altera feili. quas verbis exprimitur ; 
altera quse fub eis latear, hoc eft, quod timet 
juftus non ei accidet ; quod iniqims defide-
rat denegabitur i l l i . Sic fubintclHgendum 
litteraliter afferunt Cornel. merque. Tamen A Lap1^ & 
hoc eorum placitum non mihi valdé folidum 'an ' uc* 
vifum eft. Si nobis ita licct exponere : íimi-
liter in pluribus aliis effingemus alterum ta-
citum fenfum , & feré novam latentcm Scri-
pturam addemws verbis textus. I l lud folum 
igi tur effatum, quod titulo manet expreíTum» 
híc intelligo. Pleraque funt , qnse folus t i -
met impius : & ifta dicimtur ventura fore 
fuper ipfum. Sic & multa reperies, quas fo-
lus cupit juftus : 6¿ híec eis donanda pio-
mittuntur. Timet,inquam,fceleftus fortuna-
rum jaduram , potentum averfionem,charo-
rum necem, maledicornm linguas , hoft iu^ 
offenfas. Iftajuper eum venient *, non wf™ 
juftum , qui n ih i l horum pavet : nam fortis 
bona fibi commodata novit, ut reftituat fuc-
ceftori: potentum faciem non follicitat: d i -
ledos dum falce mortis anferuntur, pr^-
m i t t i credit potius quam deperdi : maledi-
centiura voces non raajoris facit , quam va-
cuis montiuro cavernis elifum echo : nullo? 
inimicos numerar praerer eos, quos valemus 
reddere noftri pavidos ( feili. daemones) Se 
illos qui nobis nocere nequeunt nifi veli-
mus, nerape vitia. U n o verbo dicam Í ^11^ 
juftus Deum t imet , nihi l paver , quod ínter 
hurnana computetur. Ideo confulcbat S.Au-
guftinus? 
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Jdcm 5. p. 
guílinaSjinqaiés:^»^^/í^»^ homines eji time, 
& homines te non terrchunt*. mortem fempiter-
nam time, &prafentem non cnrabisS\m\\\x.tx. 
extanc perranUa quae jufti deíiderium com-
moventjpeccatoris vero nequáquam : & uc 
Caííiodorus ú\. , in qualitate defidcrij poteji: 
mens honefta cognofci. Cupiri inquamjjuíhis 
laboribus exerceri virtutibus dítari , vitas 
peregrinationem finiri, & íimilia quorum 
tasdet iniquum : hujns namque vota fcrun-
tur aliorfum. De utriufque pedoris ardori-
bus judicabit íint-ne laudabiles vituperio ve 
digni, qui attenderit cujus offerantur con-
fpedui; nam íi Deo praefententur fere cun-
d í redi funt: idcirco forte dicebat David: 
Domine ante te ornne dejiderium meiim. 
jQmd timet impms. Nomine impij acci-
cipit Glofla interlinearis eum qui peccat 
fcienter : nam hic eft iníigniter nequam : &c 
D. Greg. M. apertus damnationis tejíis efi ipfe timar inic-
io, i. i. í i . quitatis , quia & timetur quod agitar , & 
tamen malum non v'incitur quod timetur. Ver-
ba funt M . Gregorij. PríEÍiimptione capitur 
is qui fcienter dclinquit: majorique proinde 
fupplicio dignus eft.Oprimo jure difciplini 
feveriori caftigari pcrtimefcat, eo quod íic 
peccans adirum obferavit poenitentiae , ne 
tam cito corde admittatur peccati deteftatio. 
Admonendi funt , ait idera S. Dodor , qui 
Paíhnal. ad- in culpa ex conjilio liganthr } quatenus pro-
raomc, 33.] vida conjideratione perpendant , quia dum 
mala ex judicio faciunt, dijtriíhius contra fe 
judicium accendmt, ut tanto eos durior fen-
tentia feriatrfuanto Utos in culpa arttius vin-
cula deliberationis ligant. Citius fortajfe de-
licia poenitendo abluerent, j i in his folapra-
cipitatione cecidijfent. Nam tardius peccatum 
folvitur, quad per confílium folidatur. 
Veniat fuper eum. Non é regione gladium 
venturum fupponit j fed potius defuper : ut 
íic iníinuetur peccatorem non cerneré fla-
gellum ,nií i cum jamjam imminet capiti : 
Q^uinimo fepe nec tune fufpicit illud : quia 
s fomno fopitus non nifi poft idum ariiraád-
W^'t0*8' vert*t e^ flagellari. Modo dormiunt, inquit 
* ^ Auguftinus , & iratum non fentiunt, fed ut 
dormirent iratus eji. Modo quod dormientes 
non fentiunt , & in fine fentiunt: apparebit 
eni?n judex vivorum & rnortuorum. Ideo de 
fupplicio quod timet impius non eft cur di-
catur veniet contra eum , quia palpebris 
daufis illud non intuctur ; fed cum fu-
pra caput experitur enfem , tune eum obfer-
var. , \ 
j . Deflderium. Sumitur pro deíiderato. 
Qusftio fieri poterat an de amore tempora-
liura, an vero de cacleftium íiti fermo fir. 
Nec dubito de bonis aniraae prcefertim agi: 
ueqne video cur hinc excludamus licitum 
íiífedam eorum qua; pro finibus redis con-
fequendis neceífaria funt. 
Suum. Ne putes illnd f^num , fnperabun-
dare : qnofdam enim reperies deíideriis fla-
giantes alienis: & funt ij qui ferviunt adula-
ÍÍOUÍ : quorum íic miferiam flebat lepidé Sé-
neca. Omnium quidem , ait ? oceupatorum 
Ucc. couditio mifera efi : eomm tamen miferrirna , 
qm ne fuis quidem oceupationibus lahorant : 
ad alienum dorrniunt fomnurn, ad alienum am-
buiantgradurn , ad alienum comedunt appe-
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titum , amare & odijfe , res em fiium liberri^ 
mas, jubentur. 
/^¿J-, Deíiderium in íingulari dixeratj 
cüm plúraliter de juílis agat. Nihi l refere 
hoc: nec timendum quod , cum idem íic 
' prascip'uum jufto cuilibet votum , non ó m -
nibus res amata fuííiciat. Ünicum eft fum-
raum bonum quod enixé cupiunt, & l mul-
tis políeírum non imminuitur. Non ita mun-
danorum defideriis accidit: quibus cum veré 
dicatStoicus:/^rf«?w eft ijiudinquonaviga- Idcm«!» ndt» 
tiSiin quo beÜatü, in quo regna dijponitú.'iáeo <1' LN P132^ * 
quia fmguli. anhelant univerfa jnon fuíficit 
ómnibus quod expetunt.Inde fit quod nerai. 
nem audiamus dicentem : fatis eft ; imo foft 
Occeanum epotum íiti perurgentur. Ho-
rum cuivis vcibis Chryfoftomi clamare pof- Chryfof. 
femus: quidadijia , qm abjeñijfima funt , to. 4, hom» 
inhias ? quandm inops eris ? qnandiu pau- ii'INEP» 
per ejfe perjijies ? In edum aciem intende, i.adTimo. 
'Dabitur De beatitudine patrias cum hic 
precipua mentio habeatur : attamen dicitur 
donata ; quamvis illa divinas juftitiae lege 
abfque argento comparetur ab illis qui ra-
tionis ufum attigere. Pretioíiílima felicitas 
ea tanti valet, ut' empta fudorum (imo diu-
tini Martyrij ) pretio comparata , gratis ac-
cepta videri poílit. Ne tamen excidat e 
mente quod vennndati folet bonorum ope-
rum nummis, prouc cuique conditio fuá 
permitdr. Ipfara rex emit ante Dei pedes 
mictens coronam , quá redimitur eius ca-
put j venditur éadem gloria folitario abne-
garione rerum quas apud fasculum habere 
poífet : emitur á fervo, a Domino a paupe-
re , a divite : fed á fingulis juxta facultates. 
Venditor non exigit á te plufqnam valeas.: 
trade quod habes, & appendifti fuíficiens. 
Appoíité Auguftinos: venalis eji vita&terna, S.Aug.to.io, 
eme (i vis , nec mulCum ex&ñms de re matrna ftr é4^«vei"' 
J . j - ; . bis Domu propter pretij magmtuamem : tantum valet 
quantum h.tbj s. 
D E L I B A T Í O I . 
Expenditur umruer[ale judicium , 
q u o d t i m e t i m p i u s , ^ cjuafi 
d e í i d e r i u m f u u m juft is eft, 
(~*\ Uid íit illud quod impius timet non 4, 
V ^ e x p r e í l i t in praefentiarum Salomóúdeo 
diveríis patet locus expoficionibus. In pri-
mis ad verbum , timet , ait Gloíf, ordi , ti- GloíT. ptdi* 
met impius videre dhirittum judictm:Sc con- ni Piov.10, 
cinitlnterlin. ibi: 7^?W¿?Í> iudietj. Quam f^ * . . . . . 
interpretationem dum verlarem , adnota-
bam probabile quod idipfiun hoc loco di-
citur impio materia timoris, & jufto defide-
rij. Sumo conjednram ex eo quod inter 
unam & alteram hnjus pronuntiati partem 
non interijeitur adverfativa partícula , ficut 
aliks in hoc feribendi genere Salomoni fsepe 
mos eft. Apud S. Profperum, in diem judi-
cij fpem juftorum dicitur f. rri. Securi vgttur s p^fp, 
diem judicij expeflantyquibus in cruce Domi- ]. ,. d. pro-
ni gloriantibus mundus eis ermifixus efi , & miír.& prae-
ipji mundo. Hasc animum induxere , ut nunc ^ « ^ 16' 
T c t 5 v 
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q u í d a m de foraríidabilis judicij die p ropó- judicij finalis diem fe gcrent cíelcílis ]cro 
nerem : quamvis enim horrenda i l la caraf-
trophc metum inijcicns qüemlibet facun-
aare 
dnm etiam, reddat mntnm: faepe tam profi-
cnus pavor augetur dum ifta cálamo depin-
gimus. Piótá dixi í nam quantumlibet rem 
verbis amplificemus : artamen fi futuro uni -
verfali examini comparentur h e^c , ab co 
diftare, quaíi coloribus expreíTam imaginen! 
ab ipfo í igura to , probé nofti :niíi ex i l l is 
es, qui íimilia dida putant hyperbolicé , 8¿ 
ut Chryfoftomus i n q u i t , qua de fumro ju~ 
dicio d¡£la [mu ¡fábulas arbitrantur , & mi-
nas illas rifus ducunt. 
Chyfo-. to. I n {•0iemnjs t r íumphi die,quo Senatus R o -
A., hom.o, in . , J r «• 
I . ad. C o r . manl ^c'-'eto , mihtum conlenlu , popuii-
que fufFragio fubadis hoftibus , fauftá pom-
. /* .. pá clarus , alacrium pugnatorum cindus ag-
f ^ o Z d Z r minibus , maefta prseunte vindorum turba 
tnordri ma- lauriger efferebatur : ipfms , inquam , diei 
lo 'vero fefti- mane fummo : qnánam putas animi promp-
titudine milites in acie mavortij Herois fot-
tunad focios, quietem reliquiíTe ? Qná vero 
cordis anxietate refiílente , v indis á tergo 
raanibus hoftes, eodem tempofe , fuaecapti-
vitatis carcerem, licet invifumjdeferuiíTe cre-
das , üt in publicis i l l is honoribus multo cura 
dedecore ducerentnr ? Liceat parva compo-
nere raagnis. V i d o r fuperatis adverfariis 
Princeps pacis pompa celebri, multoque cir-
cumfeptus ducum de militum agraine de-
triumphaturus adveniet : catenifque íimul 
colligati pertrahentur i j , qui Domino exer-
cituura rebelles pugnare contra ipfum verit i 
non funt. Beatis diera judicij fore letiíli-
mara , noverunt jampridem i p i l : tura quia 
coronara tandiu peroptatam accipient in ea 
folemnius : tum quia laborum fodali , cor-
pori fcilíjreuniti gaudebunt quod hoftemin 
araicitiara nuraquara finiendam receperint: 
tura , 8>c praefertira quia Divinas gloiize j u -
bar tune fplendefcet corara totius orbis con-
ci l io . Araicis ergo judicij dies parum abeft 
ut niraiura abeíTe putetur pras deíidcrio:fed 
dejiderium fmm juftis dabitur. Dei hoftibus 
econtrario valde properare videbitur príe 
timore : nihilorainus quod timet ifnpius ve-
niet fuper eum. 
Apoftolorura Princeps agens de raundi 
fine,vocavit illura terapus reftitutionis: forte 
quia refticutio juxta Theologorum d o d r i -
nara, n i h i l aliud eft , qukm redndio ad 
aequalitatem fublatam per daranura infíli-
dura , vel acceptionera alienas rei ; 8c quas 
modo ploranrur a tot lasíís inaequalitates , 
refarcientur in magni judicij üit.fefum Chri-
fium , inquit Petrus , quem oportet quidem 
edum fufeipere ufque in témpora reftitutionis 
omniurn: coramentatur Liranus : reftitutionis 
omnium , ideft extremi judicij , in quo omnia 
reducentur ad ftatum ordinatiffimum fecun-
dum lineam Divina juftitia. Sed adhuc in i l -
lo nomine reftitutionis emphaíira altius la-
tére putabara , quara íic expono. Reftitu-
tionis ejufdem terapus creditori videtur fero 
venire ; debitori vero cito pervenilíe. Prior 
dies computar veluc anuos ; pofterior ve-
locitatem fabterlabentis horas miratur : 
unufquifque pro fuo , vel timore, vel defide-
í i o de teraporum deciufu judicac. Sic erga 
10. 
Lira», ibi. 
folymas cives , & infernalis cuílodia; trilles 
Íncolas: h i cum ferali tuba vocaci afeende-
rint, cite» adventaífe credenc luccm illam i 
quara in umbrá mortis poíiti íeformida-
bant ; i l l i vero fere putabunt ferara i l lu -
xiífe diem , quara fumraopere cupiebanr. 
Méri to reftitutioni judicium arquiparatur: 
ufque in témpora reftitutionis. Ad illud pfal-
mi ;< 'Deus manifefte veniet , ait S. Hierony- S.Hieio to 
mus : in die jpdicij Deus manifefte veniet..,. S. in ^r.4s. 
ignisin confpeüu ejus ardebit. Duplicem hic 
ignis intelligitur habere virtutern. Jllumindt 
enim & exurit. Gaudeant jufti, quia illumi. 
nanturexeo. Timeant peccatores > quia ettu-^ 
rendi funt ab ea. Et idera a l i b i : (icut enim \ e!TI,í0 
• • ^ • r • J i . i- m epif. 
tmptetas magnt Dei reformiciat adventu?n¡íia ad. Titum 
pieías illum pr<z[{olatur. c. z. 
O quara atrociter pneftoladone torque- 6-
bumur iinpij diera pertiraefcentes extreroaml . *P<!3*tio 
Spera deliderati bora corda torquerc norunt catorit-J 
omnes ; artamen coraplacentia reí quas in tenibilior 
votis eft ,, dolorem iftura valde lenit. Hoc^«^w dm* 
levaraine caret expedatio malí quod time- nsitlsP^ 
tur. Sui metipfe tor tor , judex & aecufator, 
metus eft : nulloque minuitur medicamen-
to anxietas reimiferrirai j qrú daranatio-
nera fuara pavorc accelerat. Q ü i n potius 7uii-A TeN 
Cicero dixit : plus in metuendo eft mali , qu. fam.l. 6. 
quam in eo ipfo quod timetur. Expedato ju-
dicio íi conferas gehennara , dicam irapium 
plus i l lo , qukm incendio cruciari : nam uf-
tionera pacitur ab ignej angore venturi exa-
minis torquetur a feípfo. Cura acerbior 
íit quifque fuiraet ipfe vindex : ideo ma-
los ampliusexpedatione judicij vexari puto, 
quara gehennali fornace.' 
Denuntians Apoftolus quifnara íit pecca- Ad Hebn. 
t i frudiís , dúo Hebras aíljgnat. Volunta- í0> l6< ^ 
rie enim peccantibus nobis poft acceptam noti-
tiam veritatis ¡jam non relinquitur pro pec-
catis hoftia : terribilis autem quídam expe-
Elatio judicij , & ignis ar/mlatio , qua con-
fumptura eft adverfarios. Per hnne ignera 
accipit Li ra eura quo damúati cremandi 
funt in asternum : qua confumptura eft , in- L'"0'1 ,' 
quic, adverfarios eos dternaliter cruciavdo. 
N o n ideo tamen Paulus hunc ignero cerri-
bilera dixit j expedadonem vero judicij 
Div in i máxime. Quidni dixerira hanc efle 
flaramis gehennalibus horribiliorem? 
Vtinam haec , quíe nos adeo terrer, medí- ^ 7 * ^ 
ciña íit anceps &c gélida formido. Rationaii ^ ^ ^ ^ 
mentí poteftas ineft futura corara pi-'op"15 ^  diverfi 
oculis ad nutnm íiftendi,cura líber. Quw- raode. 
diu difFertur dies iras3nonnihil de illa medi-
teraur : proderit enim pr^fentcm putaviüe 
lucera , quas cordis noftri penerralia tune 
palam revelabir; nunc amero duro cogita-
tione verfatur , ad redi ferairaro ducer. 
Sumraus caufarum Arbiter poftquam ad-
venerit hora cundís arcana > mittet angelo* Matth . i i-
fms cum tuba & voce magna : Sed ur aríii'- ? ^ 
mat S.Remigius vox Archangeli tuba eft: D ^em'g-
hac autem, ú t ' ú k , tuba non r evita corpo- ^ cura lo-
tea eft intellíoenda , fed archangeUca vox. cutó. 
Longiffiraeditferre videtur urrque fonus: 
nam clafficum horrifono clangore crepar , 
vox autem angelí fuav'íHrae recrear uí plu-
riraüm : angélica verba tuba dicunrur ? 
Exiftimo 
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HxiftútJO qu6J hüjtiíhíodi fonitus pcdori-
btis audiewtium iia fe conforma , ut pro 
eoruili dtuitfe j'feu knirate , diverfain ftie-
piítimedat : iaucnra fcili. Q^'^íi belligtráí 
tubas ílndorcm áuoiet inalus , & apintc 
Jferuíí aures ad id cjnód tirnet mpius ; dulcí fb-
IÍLIITI , velut modulanns angelí vocem párci-
pient ij dcqiiíbus hicdiciuu- dejidenhfitum 
jiijits dahitnr. Cum gaudcns antris pcrio-
ñat echo loqnax , jaxua ncmoi'is , rupifve 
íitum , fruftragemiriat fraila vctba loqucn-
tis haec inanis imagd. Sic Archangclus a'd 
judicium avocans melos erit ai-n<nium c±li 
civibas ; orco vindis quafí funefta bucciná 
rcboabit. HÍEC eft vocum caekílium indo-
Ies: infonanc íecundum audientiuv-n difpoíí-
tionenij alteris quidem ficjatiis multuni ali-
tcr. 
Cum jara Dominical pafiíonis préliútíj 
appropinquarec , Aííertor iíb rtads huma-
\\x P\irrem orabac ur nomen fuirm claricaté 
}oan.u. i?. donari?t. ZJentt erqo vex de cdo : & clariñ,-
!?• cavi , & itemm clarificado. TurSa ergo^  
cjUiZ fíabat ) & andierat , dicebat torntrpium 
ejfz fa&uth? j i l i j dicehant: a ^elus eilocu-
tus efi. Cernís quam diveiTum tulere de 
nhica vocc judicium qui aderant in cadera 
circiter diftantia l Q^^d angelo arque ro-
nkruo ? an non fuic articulara vox ? Er 
- • ' r refonat more tonitrüs?Audi Chryfoftomum: 
Chiyloí.ro. . , , „ . > . > . ; , „- ( 
t. hom.éfi. mnc¡Hl(í mantfejta QT cidra fmt vox i fíiit 
in/oan. fone. ferum crajjior turba erat 3 & terrenis 
dedita, & parum attendens, & alij fomrh 
iantumyalij vocem articulatam audierunt, fed 
non intellexerunt. Carnales fragoEem püta-
verunt nubis fratfbe, nam' eornm cor nubi-
la tcnentj alij qui foeliciter eraerferant ad lu-
cera , mitique pedore coelitus delapfam ex-
cepere vocem , reputaverunt angelicaroí 
Juxta inasquales dirpoíiriones intónat varié 
cxleftis vox hominibus , quamvis única 
multis emittatur. De tuba ferali quaé totius 
nniverfi coeet cóetura anee thronura , fie 
ídem. t o . p u r o , ducente Chryfo í lomo. Erit antevi 
77- i» tubarum [onus ad exfafcitatio.-.sm , ad gau~ 
dium^ad exprimendum rérum j}Hporemt¿id do-
g lorern eorurn qni relinquüntur, 
Vt útam Portea qnam evocara conííuet undique 
fambeatitu-toz^ progenies Adamidum ad iheatrum ^ -*-?-
^S'Í bunt angelí & fe par aba nt malos de medio tu-
J^>nHncte ftorum : vXviúmos .^ finidris Divini ludicis 
"'fan ¿ • ventui:i ftatuenr; piares conltituent in par-
Matth. j ^ * te dextra. O quoc nunc piUantur de'xterá 
J9'. potiturijqui ad fihiftram detrudentiu!^M»-
3* ad F0'^ 0*torHm fperaca pH¡iicitia in die iudicii dehone-
laoi ep ^ ^ " w ! Qjod^his verbis de caftitate pu-
V!:fl:e ¿c¿rdc tata dixit Hieronymns , de aliis virturibus 
fo. "meditare, Qiikra perraulti , qui nunc i n -
culpatam viam fedari videnrur , turic eo 
quód perfeverare non curaverint, perditiííi-
rnis addicendi funt í Non ípem t ib i diltua-
^ o meliorem j fed fiduciam fupctbam. Ve 
^ilari praíftolatione dexterae Dei vitalis pe-
regtinationis labores allevies , ad finiftram 
divinara te nunc profunda cogitatione íifte 
ut > filiali timorc concepto derefteris crimi-
na , quibus potes ibidem in die judicij co-
aftas invenid. 
Trovidebam Dominum in confpettu meo 
femper : f aotíiam a dextris efi mihi ne com-
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rnovear. Fropier hoc Utatuin 'eft cor nieu'm, 
& exuítavit Iwgtta mea : infufer & caro 
mea réquiéjcet in fpe. Prsemittendns Lirah. Litan, ad 
qui hujus inicio pfalrai íic haber: fecundnm hunc fC. ift 
Je ijum íítterníem pfalrnus ijte loquitur de re- pnne». 
fiitrciiiohe Chrifii , & e'ms exaltatione ad 
dexuram Dei. Licet autern moraltter pojiet 
expoi.t de qmiihet Chrifiiano , qui efi de nu-
mera eUtlorúm, vtdetur tarnen rnihi exponen-
dus magü propue de corpore Chrifii mifiieo 
accepío pro Ecclefta de Gemthus colletta, 
Dcinde notandum Tpím de quá citato ver-
"culo , non folüm tire illam quá poft re-
quiera corporis in fepulchro gaudet anima 
de rcíum&ione gloriófa : fed eara quara l i -
gara mouo corpori fovet erga cseleftia. E t 
ne libere didura judices hoc placitum, ní t i 
poteft in eoquodipíl corpori tribuitur etiam 
ipes: caro mea requiejeét in fpe : fpera autem 
caro fepulta non haber, curo fit rationis 8c 
fenfus expers: ac proinde non incongrné 
textus de fpe quam juílus alit dum vita ma-
net, accipi valet. H i s poíitis. Juvat i nqu i -
rere quomodo qui Deum providus i n con-
fpeda fuo habere curabai, eum á dextris 
meditatnj : a dextrts eft mthi. Prudenter Da-
vid cujuílibet ekát i nominé loquens Deum 
íibi a dextris adftare cogitar, ut fie ad fini-
í lram Domini poíírum fe perpendat , & an-
ticipata meditatione cónftitutns damnato-
rura loco , perhorrefeat. Et quid inde lucri l 
Plurimum equidero. I l l inc namque nafeitue 
quod l ¿ t i t i l perfufó cofdi fpes ihfit adeo 
placida , ur in M e quiefeere poffit a vitse 
moleftiis : propter hoc Utatum efi cor & c . 
Timeant üniftram etiarík i l l i qui nunc dex-
tro calle pergere feipfos experiuntur : & pa-
reant ne poft male nixam coníidentiam s 
tune illam deponant, cura fere claufa fuerit 
fanua. Incerto nunc viae termino carpimus s> Eligiuf 
iter : fed fatis délicaie nobifeum agitur^ttan-
do in poteft e nofira datur qualiter judice-
^«j- . inquir oprime S. Eligius. • 9. 
Facb feparatione inter hoedos & agnoss T>urum eíí 
tuncvel paulo priós apparebit crux praéful- W " " 
gens. Crux emm y a.n Chrylofto. Solé ful- unde 
gentior vtdebttur, Quamvis haec verba fo- r¿ pojfer U-
nent ipfara crucera appariturara eíTe, quá nignitas. 
Salus mundi pependif.incertum hoc eft :• af Chryfof. to, 
feverant etenim S. Anfelmus , D .An ton in . 1. hom. 77. 
& S. T i iom. non ipfam fore , fed aliara ex ,n Ma"h-
aere compactara crucera de qna dicirur : pa-
rebit fignum Ftlij hominis, Crux eft fpei no- MattB. i4« 
ftrae conftans anchora ,fed vae nobis quid ad í0' 
judicij diera refervamus hanc tcnére ne peri-
re contingat.Aerea tune temporis erit con-
fidentia licut juxta praedidos Parres , crux 
i i i luce poftrema videbitur ex aere. 
A d crucis confpedum plangent omnes tri~ Ibid, 
bus /m^j inqu i t ipfe Dominus. Er ufque runc 
non defluebant lachrymac ? uc ápparuit la-
chryraantiura folamen , crux nempe , tune 
incipient lamenta? N o n i tmlieri to: quia 
crux aecufatoris vice fungetur: ac duriffimú Euthym.«n 
eft adveríum t ibi pati quod expedabas pnE- eum locun1, 
fidium. Tune plagent omnes tribus terrd. tune 
lugebit omnegenus , infidelium videliett. H i 
quidem quod 'Deum crucifixerint, illi autem* 
quod Chrifiianos pmierint: rurfurn ifti quod no 
credidh int. Ñeque enim alia efi eis opus accn-
fationt 
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fationeprater crucern. HÍEC Euthymius.Qnod 
nos accufatuice fint dccraonum turraae 5 nec-
non & qu3e perperam dileximus 5non adeo 
acerbam : quid e'nim ab hoftibus , vel ma-
iiifeftis , vel occultis, expedabas ? At ac-
CLifacouem paci crucem quiCnam fuftinebit ? 
ctucem , inquam , naufuagomm tabu-
lam ! infii-mantium baculum ! dimicantiura 
lanceam ! Durum fuppliciurn delinquencibus 
eft ut experiancur id fibi conttanari, quod 
ipíis fuerat ante refngium!, 
Apud ifaiam proponicui: indignátio Do-
íCai.j. i ; . raíl^ ^c adversus Hebreos* Ideo iratus efi fu-
ror Domini in fopulum fuum ^ & ex tendí t 
mamm fmm fuper eam , & percujfit ernn : & 
conturbati funt montes. Cüm legerem furo-
íem Domini, montiumque conturbationem, 
inveniue putabam ínter haec fulgomm co-
rufcationes, vibrationem fulminum 3 ígnitas 
pluvias, gladios, jacuUfagittas. ^Videopra»* 
fatis verbis de Cola mana Domini mentio* 
nem fieri. Sed ne majus queras j.quam ipfa 
manu Dei caedi eos : apud quam , íi jufti ro-
„ . rene, benisnam protedionis umbram repe-
y nre valerent, juxta illud ejuldem vatis Í« 
mnhra mams fita protexit me. Sagittas, jacu-
la, gladij, flammíe, fulgura, fulminaque,nul-
li prsílant obumbrationis auxilium : minus 
' grave judico iftis feriri, quam divina manu, 
quíE folet umbráculo diledos protegeré..Ex-
teudit rnamrn fuam Scc.Speinoftra: fulerum» 
optimae umb^ararbos cmx eft: hanc aecu-
fatricem experíentur ín judicio peccatores j 
in gravera delidorum pcenam. E t , íi quod 
raalus non timec ( fcili. Sandiffima Crux) 
anxios tune reddet fceleratos : quid erít co-
gita : cum id , qmd timet impius veniet fuper 
eum. 
10» 
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A d finem f e r d u c i m r extremi j u d i c i j 
m e d i t á t i o , 
PR^miflo noftrs falutís vexillo , tríum-phator vidrici radiorura pompa coruf-
'Dei quam cans } \^lQ Satidorum exercitu ftipatus Deí 
tnpidet rem Filil rb dijudicaturus acceder, Ad cu-
jus taciem iratam impi) tremilcent. Ecce 
Chryfof.to, quod timet impius veniet fuper eum. Nam ft 
4 liom.y. ia c¡His eji^úx. Chuyfoílomus, qtti fenfu ac mente 
c. j ,ad Ro- praílitHS éfl is CÉrt¿ gehennií, poenam-tolerare 
mdit , quam adverfo Deoflare. Adeo exan-
guem tenorem incutit improbo Dei facies 
viííbilis irata, ut extra fe velut poíitus, fatuo 
íimilis opetetur. 
Mcminifti quid fecerit Adam 5 alioqnin 
Gen.j. 8, valdé fapiens. E t cum audijfeat vocem Do-
mini Dei lieambulantis in paradifo ad auram 
poft meridiern , abfcondit fe Adam & uxor 
ejus afacie Domini Dei 8cc. QnEetunt inter-
pretes utrum Adam putaverít le poíTe latere 
Deum ubique príErentem,S¿: omnifeium. R u -
Rup.l.j. in pertus ait. Nam ifte vetus homo longe alio 
Gcn.c.u. fenfn abfcondit fe a facie Domini Dei , male 
Videri poteíl^ oculü omnia videntis fentiení. Hoc fibt 
Aniaga de perfuafit abruudum Adamns íta fapiens £ uc 
i m p i u s v e n i e t ? & c . D e l i b a t í o I I . 
quaeftio Tic ínter Thcologos an cxcelTeric opere < A-
Salomonem ? Timorem credo mentís orga-rumdiíp ^' 
na velut interturbaviíTe j nixus Auguftmi 17. 
dido. E t abfcondermt fe Adam & mulier ^-^^o 
ejus a facie Domini in medio ligno , quod eft 3» í.i t. d. 
in paradifo. Ckm Deas avertit intrinfecus fa- ^n'ad u^c' 
ciem fuam 3& fit homo conturbatus , non m - ,J5' 
remur h&c fieri , qua fimilia funt dementia 
per nirnium pudorem 3 ac timorem. Et quid 
fuit ii/caufa ut Protoplaftum tantus caperec 
metus ? Viíibilis airumpta facies judiéis Deia 
quam iratam vídere non fuftinebac rei pa-
vor : necenira Protoparentí vifibiliter ap-
paruiííe Deum corporali & humana figura 
cum fententiam protulít adverfus eum,igno-
ras. In fpecie , ú l CaktanuSifen/ibilis homi- Caictan. it, 
nis apparniffe Deum defcribitnr , ex eo quod Gcn' h 
deferibitur tum lequens , tum ambulans, tan-
quarn ad refrigerium percipiendum ex aura 
diei , tum formidatur corporaíiter ab Adams 
& Heva abfeondentibus fe. Non a flagelio 
díxíc Moyfes aufugiCe malos fervos Domi-
ni , fed a faciequid reprobís accidet ín die 
judicij cüm faciera feveritate mínacem ví-
derint judícantis offenfi ? Fugiebat Adam ut S.Bcrn.fer, 
abfeonderetur ab eo pofi unius utique pomi ve- j"(3ll.lu<i 
titi guflum : quid nos pofi tanta flagitia, pófl tiibulatioñu 
tanta facinoraprdífumemus ? Sic Bernardus. bus &c. 
Pr^fumimus modo; tune nihil praefumptio-
nís perfeverabit : fed unicuique fero nimis 
apparebit quid ílli profuerint fomnia fila. 
Faciera judicij indignad declinare cupient 11. 
in illa die malí ? levius diftimantes abforbeñ G^wcuU 
vorágine inferni, quam fuflinere vultum Dei l i / ^ ^ H 
irati. Jara foliorura tegraen (uc Adara quon- mraDomini. 
dam) quaerere non licebit. Ad fummum ful- Gueni.Abb. 
gorem divínse majeftatis perculfos demic- ícr.^^^^» 
cent oculos: & í i c , velinc nolinc, oífendenc d^lc'Pt0Pe 
Redemptoris vulnera facrofanda : quae qui-
dem ora tune erunt ut exprobrenc ingíati-
tudinera : jara non ad ingrefíura patentes j'a-
nux. Lumina claudere non finet improbos 
pavor, qui máxime vigil , & rerum fciucatoi' 
folet eííe. Vídere auterá mitiflimí nunc ; fed 
illa die íeveriííimi , Domini plagas, quarum' 
frudum perdidere volentes , erit eis vix to-
lerabile malura. Prima enim, ait Eufebius, 
erit in reos intolcranda fententia reverenda- Eufebvhoroj 
rum prafentia cicatricum, Hujufraodí, pront 4 a<i mona" 
reor, decrecura 8c ipíi daranandi proferenc clu 
contra fe. Rem inaudicam; fed veram, quod 
judex ín causa propriá validum judicium fe-
rat. Jus, inquam, fibimétipíis dicent , illi 
príefertim , qui poft Dominicara Paíllonem 
deliquerejfuorum fcclerura gravitatem dam-
nantes. Circunftantia quippe dipenda pon-
dus augens d e l i d í , quod ín Deum pro te 
vulnera tum pecca veris. 
Negat correptus pavore ter Petrus Magi-
ftrum : dubitat femel de refurredione Tho-
mas : non tamen illum , fed kunc video Do-
mini reprehenfione feriri. Píaeteritur aSal-
vatore crimen triplex ? & increpatur um-
cura ? noli ejfe ineredulus. Pr^ponderaíTc ju- Joan.iO.17-
dico circunftantiam quandam in peccato du-
bitantis Apoftoli , ne Servatoris evaderec 
objurgationem. Petrus negavit antequam fui 
Principis amor quinqué yulneribus iníigni-
retur in prcelio; Thomas antera poft ma-
nuum } pedum, aclateris apertionem offen-
fara 
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íam intulit amantiílimo Pracceptori : non 
crat ciu- non coram aliis incuednli nota ía-
ftillaretiic. Haec Tuoriun enminum qualitas 
non latebit eos qui poíl redemptionem lapli 
func : &c hinc augebitut dolor ex omiííione 
remedij non raediocriter. 
Cum tándem federit in folio Snpremns 
Atbitcr , aperientnr confeicntiaram libri, 8c 
' manifefta crnnt abfeondita cordis noftri. 
Formidabiles l ibri , ait S.Ephrem i'in quibus 
[cripta funt opera noftra , & aótns 3 & verba^ 
& cjH<ícHm(jue egimus in hac vita \ nec folum 
aSius )fed & cogitationes , & intentiones cor-
dis. Vel de confeientiis loquatur magnas 
Pacer, vel .de feientiá D e j , perinde eft ad 
malorum confoííonem 3 femel quod ea, quse 
miñe teda funt involucris , in adeo folemni 
theatrp candis palam fíent. ,Qu 'tdtunc no* 
bis miferis fiet, Chryfoftoimis ínquit , chm 
omnla orbi úniver[o palam fafta ¡in tam apef-
to , tam<p¡ue illujiri theatro denúdala omnium 
oculis fubjicientur ? Illa die faifum eric eífa-
tnm Demofthenís : rubor virtí.tis color eft 1 
nam pudore afficientur improbi : & quíe 
poíTec cúm vita manebat culpis obftare vere-
cundia , tune eric irreparabiie fupplieinm; 
Veré dixit Ambroíius de eaíliílima Danieli-
ca matrona : tacebat in per leu lis Sufanna , & 
g*avius verecundia, quarn vita dammm pu* 
tahat. 
Et ne de fola innocenda pntes hoc verifi-
can, lege de fceleratiílima civitace Jerufalem 
diceñtem Dominum per Jeremiam : defec'tt 
anima ejus : occidit ei Sol cum adhuc ejfet 
dies: con fufa efi , & embuit. Supra defeótunl 
animas vide quid addat quaíi majus: confu-
fa eft & erubuit. Orationis lex poftulat, uc 
cuín doloris motiva numerantur , a minori 
procedaraus ad máximum : non enim eon-
grné fuperadditur id quod inferius eft, Quo-
nam ordine ftyli SpiritusS. inftillat verba 
Dei vati ? Divino fané : quippe qnó denora-
tur eonfuíioncm erubefeentis aíiquid eífe 
dercébum animse fuperans : defecit anima 
ejus.... embuit. Malorum in die judieij,pro-
pter noxarum apertam notorietatem , pudor 
illos vexabit adeo quod S. Bafilius dixerit: 
gravior quarn tenehra, 3 quam ignis aternusy 
erit Ule pudor. 
Pofi; librorum apértionem, Rcx tremenda 
majeftatis, omni clet-nentiáfepoíitá ,ineipiet 
racionera poneré cum bonis ae malis famu-
Üs , ufqne ad noviffimum quadrancem. Ulic 
exigerur a nobis quid lucrati fimiís ex ufa 
i'ationis ? ex ingenij aeumine , beneficiis, rri-
bLijationibus&clrao cumanni finguii Syóo. 
horas contincant , de ómnibus ratio red-
deuda eft. E r mirabar quod ita minuracim 
ab ipfis reis difquiíirurus ííc quid ad ifta 
refpondeanc cunóVa nofeens.Inquirendo pro-
ncebitur , fe adhuc illa furoris die fervare 
dcfiderium quoddam nefeiendi culpas ho-
ininum : eumque nefeientis proprium fit in-
terrogare , delinquen tes velut examinabit, 
quafi reatus corara ignoraftet, 
Apud Marcum Evangeliftam fie narratdr 
de Chrifto Domino. Cumque vidijfct a longé 
ficum habevtem folia, venir, J i quid forte in~ 
ventretin ea, Inveniens illam frudu vacnam* 
arefecit: quo prodigio vulgo notura eft aíi-
quid fígnari de peecatorum fupplicio : efu- Care.D.Th„ 
riens in ficu fruttum quarit } cuiuí nondurn Cx Be<:liabjft 
tempus ejje nóvit) & tamen eam perpetua fie- Maí:c, 1 '* 
rilitate damnavit J ut oftenderet plebern Ju-
daarum prepter folia , ideft verba tujiitia, qua 
hahebat fine fruílu 3 ideft bono opere , non 
poffe falvari 3 fed feindi, & in ignem mittñ 
Latebat-ne Dei Filium quod ligniim illud 
frudu eareret í Neatiquam. Utquid exami-
naturus aceedit folia ? Myfticum petfequere 
fenfum. Hominum aliquorum fupplieium fi-
gurabatur hic , qui bonorum operum fru-
¿tibus expertes reperiendi funt, ideóque vin-
dids divinas fuberunr. De fterilitate hác tan-
quam nihil feire eupiens , ad modum fe gef-
íieprorfus ignorantis. Adhue etiam infer i l -
lins cerribilis diei vindices iras hoc pietatis 
veftigíum relncebit. 
Nec demireris me elementiam in die pa- . H* 
vendi iudicii quod exhorrefeunt etiam fan- '""^r 
di í i imr, velbgare auíum. Judieium quidem fewí^/^ 
erit fine miferieordia 5 Judex tamen divinus centra, feth-
immifericors efle nequit: non enim depone- ftos invaliM 
re poreft rcmtam fibi propriam , üt pecca-/<'m ? 
torum ultio videatnr ab ipfo velut aliena, 
feu a nobis defumpta ; miferatio vero non 
fie. Audi S. Bernár. Nam qtiod iudicat & D.Bern.fer, 
condemnaty nos eum quodammodo cogimus: ut y nataI.Dbá 
longe aliter de corde ipfius miferatio , quam m1' 
animddverfio procederé videatur, Et poft páti-
ca : fed eo magis quod miferendi caufam & 
originem fumat ex proprio ; iuiieandi vel ul~ 
cifeendi magis éx noftro. XJnde aííirmare au-
fira Deum ita judicaturura delinquentes , ut 
vellet in feipfo judicisofíicium impedire/en»-
rentiamque damnaticínis (fieri fi pcífet ) Va-
iidicace carentem proferre. k 
Minacicer Dens per Malachiam fie locu-
tus eft. E t accedam ad vos.in indicio , & ero Málach.i.j. 
teftis velox rnaleficis s & adulteris $cc. qv.X 
verba de judicio finali S. Auguftinns accipir,' 
dura aic : & ero teftis velox, Teftem fe dicit S,Aug.to^. 
fmnrum , quia in iudicio fuá non egebit tefti- l io.d.cívir-
bus. Eumque velocem ijive quia repente v e n - c , z 6 " i 
turus eft , erit que iudicium ipfo inopinato eius 
adventu celerrimum , quod tardlffimiim puta-
batur Scc. Q u i ftare poteft , ut jadiéis , te-
ftifque muñere fimul fungatur Deas ?In can- Fácit tex.irf 
fis judicialibus humanis, qui teftis eft, arbi- C-P>,1< ^0.(1 
ter míimul elle non valet j ne lententianul- r , 
Iius exiftat valoris. Hoc prudentias didarai- v c ^ ¡ ^ . & 
nibus valdé conforme deficiet in aequiílimo c. nullus 1, 
tribunali ? Ratiodubitandi folvit nodum.Ita & i ^ l - ^ 
Deas per vatem de poftremo judicio praedi-
xic ; quia fie ejus benignitas illam fevericá-
tem cupic aequicace falvá devicate , ut fi fieri 
poíTet fententiam adverfus iropios nalliíi-
caree. 
Haec eft mifcrafionnm Domini clemens 
1 . . . . . - n • JÍ times Vi" 
humamcas , cm cune prsnpiet locura jiuti- dicj¡m Dei, 
tia ; nunc Vero , dura pacer janüa i uon folis cura quod' -
brachiis expanfis , fed infuper comminatio- pl»s paveas* 
ne finuriE diftridionisirívitat. Ex ulnis in 
cruce pedus offerentibus veni« fpem erui-
mus : nobis fiduciae facis fuperque. Vellera 
uc qai raecum fatemur extremi diei, poftn-
laremus adbuc a Domino formidinem. Nun-
quam pucec quifque fibi multara horrorís 
inefle : plas-expetat íalubris pavoris. 
Confige timore tm carnes meas , a iudiciis Pf.us.j 10. 
V V u 
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Ñon formi~ 
dat mortem 
qui jugiter 
meminit il~ 
lias. 
A Lapi. Pro 
ver.10.t4. 
GIoíT.iuter-
1¡. ibid. 
S. Arabr.ro. 
i.l.de bono 
niort, c.8. 
Ad Rom.7, 
14. 
Pl.141. 8. 
Sen.epif.jo, 
fiuc. 
eniw tuis timui. Timebat judicium , & ora-
bat fibi concedí timorem ? S.Piofper ad hi]nc 
locura. S i lam timuit , vel timebat, eur 
adhuc m a timare fuo Deus crucifigeret carnes 
ejus orabat , niji quia addi fibi volebat timo-
rem i qui fttjficeret mortificandü corteupifeen-
tiis, ajfettibufque carnalíbus ? Putabam quod 
ex timore judicii D e i , quera David, erac ex-
pertus , gradum faceret ad flaptandura fpei 
augmentum qná timorem levius ferret, ac a. 
defperatione longius abeíTet. l<fen fpem hoc 
expetic loco , fed timorem , qüia fpei fatis 
habere credebat j metum vero de judiciorum 
Dei acetbitaie , licet agnofeeret non f ibi 
deeíTe , tamen avebat incrementari. N i hi lo-
minus timorem fruftraneum , feu malum ca-
ve , de qno dicitur h íc ; quod timet impius 
•veniet fuper eum. Sceleratus etiam diem jud i -
cii pavet; fed forfan a i t : liberius peccauem, 
íi non elfet futum fententia pcenalis. ] u í l o -
rum potius sEimilare metum squi del idi fua-
det horrorem: Se íic paulatim íiet ut fis unus 
ex iis , de quibus dicitur : defiderium fuum 
juftis dabitur. 
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Dammtur niminj pan^or mortis, 
PLura funt de quibus verum habet fen-tentia quac lucubrationibus noftris pro 
nunc thematis locura obtinet. Inter illa nu-
meratur & mors , quam uteumque timet im-
p'ms. Eam plurium fupputatione fafta malo-
rura Cornelius ^-Lapi. hic expreílit, ubi poft 
• alia d i x i t : carcer denxque ac mors tpfa : hac 
enim omnia fcelus meretur. Et in fecunda ver-
fiduli parte , deíideriura juftorum ad mortem 
fertur juxta GloíT. interlin. qgas verbo Defi-
derium , id explicar utens voto Pauli ; cupio 
dijfolvi & ejfe cum Chrifio. Habes igitur hoc 
loco nimium pavorem obitus proprium eííe 
iniqui ; non vero juft i . Conícicntiae reólae 
difparitas diverfum parit de morte judicium. 
Quod j i terribilis apud viventes ajiimatury 
ait Ambrofius , non mors ipfa terribilis efi^  
fed opinio de mone , qua mufquifque pro fuo 
ínterpretatur affetlu , aut pro fuá confeientia 
perhorrefeit. Juílus ait : quis me liberabit de 
corpore mortis huius \ Educ de cuftodia ani-
mam rneam. Peccator econtra gaudet erga-
ílulo mortali : quia cüm íít mortis seternae 
reus , exeuntem de carcere manent immorta-
les ernciatus. I l lud ftnpeo , quód cum adeo 
puerilicer contremifcat interitum , hujus vix 
ei fubeat recordado. Sed exiftima qnod ideo 
pavet repulchrnm , quiamemoriam fepelivit 
iilius : quod á contrario fenfu colligitur ex 
, i l lo SenecíE : mortem mnmquam ttrneas fem-
per cogita : nam cum malura etiam torqueat 
dura apprehenditur mente 5 frequenter agit 
preludia mortis qui jugker meditatur eam: 
& quó pluries cogitatione vitam agis, eó 
minus t ib i reftat cum expiraveris perficien-
dura : proindcqne fiet inde quod mori non 
pavefeac lechum cadere non íinens é mente. 
Lázarura redivivura , divinitaiis Chrífti 
Pomini teftem de medio tollere decreverunt 
Juda;i. Cogitaverunt autem principes facer-lozn^ 
dotum ut & Laz.arum interficerent : quid n . ' ^,Io' 
muiti propter illum abi-bunt ex fnd&is , ^* 
credebant in Jefum, Et rairabar quod Re-
deraptor , cujus beneficio furrexit ille , neu-
tiquam Lazarum de Judasorura feva delibe-
ratione raonuerir. Diligebat-ne plusjaco-
bum Rebecca \ Davidem Jonathas j M i n i -
m é : nam dile£tiones illorura motivis nite-
bantur humanis , amorera Dei erga juftum 
íequare non poterant. Et feimus Rebeccam 
dixiííe Jacobo : ecce Efaufrater tuus mina- ^ ^ 7 , ^ 
tur ut occidat te, Jonathas indicavit Saulis 
iram Davidi. E t indicavit Jonathas David i-Reg.ij t. 
dicens : qu&rit Saúl pater meus occidere te : 
Scc. Cur non íirailiter Chriftus Dorainus 
Lázaro,quera araici titulo decoraverat ( L a - Toan.n.u, 
%arus amicus mfier ) ut Judaeorum declinet 
crudelitatera , denuntiat raentem ipforura ? 
Quia fiuílranea foret monitio hxc : non 
enim Lazarus fuga vel aliter fibi caveret, 
quaravis admoneretur de capitis diferimine. 
Periculura vitat qui pavet. Mortem qui fe-
mel fuerat expertus , non credam, quod non 
continué meraoriá verfaret eandem : non er-
go metueret ipfara , nara folus illara perti-
mefeit, qui non recordatur. Cümque metus 
moitis eura non cogeret ut fe collocaret in 
tuto , non declinaret interfedlores. Ad quid 
ig i tur Dorainus' fruílranec hortaretur ami-
cum de vitae periculo ? D a v i d i , Jacoboque 
non tara frequens inerat occafio reminifeen-
¿i mortem , utpote qui non adhuc fuerant 
hofpites raonumenti, íicut veré Lazarus ex-
t i t í t . Q u i funus aílidué volutat in animo, 
reddit i l lud araicnm auxilio converfationis 
frequentiíílmae : multas namque non timen-
di caufas aperit qus latent w'nx diledores 
infanos. 
Plurima fittit, nec inania3motiva non hor- ^ " J ^ ^ 
rendi v i t s claufulara. Mors i f ta , , 
quam ut malorum furamura pertiraefeimus, ^«.^ VÜ* 
quandiu durat ? Unico inftanti. Poft illud efi alien*. 
momentum k quo pendet aeternitas , jam nex 
ab i i t , non remanet qui motiatur homo ; ca-
dáver autem , Se anima , nequáquam L i b i t i -
nx juri fubfunt : i l lud feili. quia vita catet, 
fpiritus autem quia raortalis non eft. Ante 
durius fatale pundura obitus non advenit, 
fed ejus nuntij dolores. Ig i tur ne credas ma-
gnura hominis malura quod nerao per dúo 
patitur inftantia. Quara diferté potius iftiuf-
modi tremorera ad criminum fugara tranf-
ferremus. lílhíec longé plus formidanda, 
quibus anima perit iramortalis , non autem 
obitus , culparura terrainus praediledns ei eo-^ im 
qui peccatora profequitur odio, y ^ / ^ ^ í n - ^ ^ f " g> 
quit Nazianzenus, & peccati prafeifionem 
homo lucratur , ne malum immortale fit. Et 
quidem cura vita noftra fovtunae ludo firailis 
videatur , in qua fors dextra mors eft , qua, 
lucramur; 6¿ laeva peccatum qno bona veré 
noftra deperdiraus5quaero : cur timet lucrum 
qui jaduraranon reformidat?Expende quam 
foedam ingratitudinis notam fibimet inurat 
ille qni mortem odir. Quid eft mors ? R^f t i -
tutio debiti : nam , ut ait Tertullianus , vita Tertu^. ' 
efi mutrnim a mortalitate acceptum. Nonne ¿ ^ ¿ ^ 
dices adminus ingratum quem videris reí 
mutuata: folütióném recufare? Si non mutuo 
datam; 
. Ü 
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tlaram, fed noftram pofficlciemus vitam ." k m exitum accelerari íibi 
^arth.io 
18. 
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neu miiaier utiquam de fínis humano t i -
more : vcrüm cura dilfolutio mortalis com-
paginis veré ílt alieni folutio , quod hanc 
reformidemos 3 asquum non efl ; n ihi l enirn 
perdit qui linquit i l lud cujus dominio ca~ 
ret. 
U t occidi non vererentur edocebat qnon-
dam Preceptor Divinus parvuium difcipu-
lorum gregem : nolite timere eos qui occidunt 
corpus. Bone Deus ! EcCur non pavebunt 
mortem di fc ipu l i , fi vitae , necifque Domi-
Marc.14.33'ñus eam perhorruifti ? cospit pavere, Marcus 
ait. S. Joannes Damafcenus: habmt mortis 
r^' ^'jimorem natnralem & triíiitiam , e(l enim 
tírnor naturalts anima volente dividí a corpo-
re, Apoíloli non metuent occiíionem ? Imo 
quia non erant i l l i vira; fuá; domini lethnm 
pavefcere non debucrant. Timeat vitíE D o -
minator Dei Filius amittere quod fuum } 
difcipuli ne recufent alienum reftituere : no-
lite timere 8cc. Favere videbitur fortade Be-
da , cum expendens Apoftolorum Ptinci-
pis animofitatem , fimul & Chr i f t i Domini 
Beda io c Pavorem , dixit : timet Chrijius cum Pctrus• 
14. Marc. 1. mn timeat y Chrijius timet > Tetms dicit ani-
4, cap, 45. mam rneam pro te ponam , Chriftus dicit ani-
ma mea turbatur, Vtrumque verum efl & 
plenmn utrumque ratione ¡ quia Ule, qui efl 
inferior non timet, & ille qm efi fuperiorge-
rit timentis affetium.Voúus videbatur infe-
r ior i convenire timorem j fed quia tanta fu-
perioritas eft Redemptoris, ut fupremo v i -
xx dominio potiatur: ideo mem concuti-^ 
tur non inani ; cum imminet jaótura v i t ^ 
veré fuá:. O qui formidine percelleris ad 
folij cafum , jam volare putans > ut te am-
putet, inexorabilem falcem : de alieno for-
midas quaíi de tuo ? Vitas creditur vix ufus 
Aug. to. ^ h i : dominium penes Deum eft. Tora tjia 
8.¡api. jo. vita j & omnia quibus uteris in ea , fie tibi 
dehent effe tanquarn flabulum viatori , non 
tanquam domus habitatori:S'\c monet Au-gu-
ftinus: huíc fidem adhibe non autem Sene-
cae dicenti: omnia 3mi Lucilli j aliena funfs 
tempus tantum no/irum efi. 
Aliud accipe metus illius nimij prsefen-
taneum fane remedium. Hiccine delicatu-
Pj'tus vita,, l i fui diledores , qui fie infantilíter larvis 
'R«»S* terrentur> iguorant á primo nativitatis gref-
pttat. 05 ^ moti ccepiífe ? Q i i i d ergo contremifeunt 
refugientes abfolverequod per partes jama 
fuis primordiis quifque fubit? Secundus viras 
dies primo fucceílit perdito : pars ecce vitae 
dempta ( feu pars mortis) in aufpiciis viven-
5. Auc t0 ^ "wmeratur. fnde , inquit Auguftinus i 
j . I. , ex H^0 homo ccepit effe in hoc corporemorte 
c,vit- Dei.c. eft' Igitur fi forfan experienrüs de v i t s mi -
ferabili forte dodus ejus inanem vilitatem 
agnorcis, te jam demottuum puta , licet ad-
huc vira fungaris, 
• EzechiíE regi trifte vaticinatuseft Ifaías: 
"¿c dicit Dominus : difpone domui tua squia 
worteris tu & non vives, Lacrymarum ra-
men potumedicatus convaklit, & Altiííi-* 
mo grates cántico perfolvir, cujus hoc eft 
3n:|tium: ego dixi: In dimtdio dierum rneorum 
vadarn ad portas inferían Ezechias eum fe 
jamjam demerendnm cerneret mortis i d u , 
judicavit in dimidio dierum vi tx fuce fina-
Sene. ep. 1. 
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confequei-iter-
que casteram v'nx dinnidietatem fibi pr£Ef-
cindi. Commentatur ib i Dyonifius Car-
thufian t idefi media parte tewporis quo v ; DKniiCCar-
z^,^ -, , • • V • .Vrfí r 1 chai, in Ifai, 
veré potm ctretter confumpta. 1 laníi nunc ad ¡y 
Jobú : Dies tnei trafifierunt aiebat ille.Qukm 
diverfimode fentiuntambo ! Job, qui non loK 17.11; 
erat enr fe mort i proximum cenferet infal ln 
biliter,emortuum fe reputat aíTeverans tran-
fiviíFe dies ipfius ? Ezechias , qui Dei p r á -
cone denuntiante noverat appropinquarc 
fibi jam extremam periodnm/ic vitam com-
putat ut in enrriculi mortalis dimidk) fe re-
pofitum credat ? Diverfae piurimum utriuf-
que forti diftantiam ftyli trihue. Job ex 
profperitatis culmine devolutus ad miferia-
rum infimum , exilitatcm vitas hujus agnof-
cebat apprimé. Non fie Ezechias : ' qua-
propter hic vitas metiebatur annos , utalte-
ram vitas partem fibi reftare ccediderit an-
tequam fententiac denuntiationem audiviífetí 
econtra Jobus qui futilem per laborum ex-*" 
perientiam noverat hominis flatum , fe 
cundos tranfegifie dies reputabat: dies rnei 
tranflerunt. s3' 
; Defípimus longe mortem diftare j 3 U t a n - Z 1 ' ^ 
tes:in vía brevi n ihi l prolixiun. V t funeftam abip^um-
veritatem hujufmodi convincam á D.Hiero- doque juxtá 
nlmo fumara initium arguendi. Inter eum ¿nos eft. 
qui decem vixit annis.& tllum qui mille.poñ- S.Hicio. to. 
quam tdem vita Jims aavenertt, & irrecuja- i^c^ot\¿ni 
bilis mortis neceffitas, tranfattum omne tan- ad t^elio-. 
tumdem efi. Nunc ira fyllogifmum confi- dorubiCp.j, 
cío. In ejufdem hominis vita, non plus i n -
tercedit fpatij anativitate ad mortem, quam 
ab interitu ad orrum : a tqui , juxta S, H i e -
ronymum,fi mutuo conferatur dúplex vita, 
quarum altera decimum , alia vero milleíli-
mum'attigiíret annura , fada computatione 
ab extrerais ad initia , funt asquales , quia 
tranfa&um omne tan tumdem efi i fimiliter 
fi numeremus earundera vitarura fpatia, fu-
mentes exordiura , putandum asqué vixiíTe 
ambos , eum feili. qui mille , ac i l lum 
qui decem fupputavit annos. Vtraque vita ^ 
confeifa fuit .-nam ut ait Gregorius JVL pa~ D'Gieg-
rum eft quidqttid fiñitur. Syllogifmura pro- ^ r a 0.14* 
mifi :acut videas qu^im feftinet velocitas 
dierum , arguam ( fi adhuc ftamus logicis 
regulis) in FESTINO. Nulla vita longa ex 
ínitio ad finera , brevis eft fi coraputetur ab 
interitu ad exitura: fed vita tua eft angu-
fta fi nuracretur a raorte ad nativitatera í 
ergo ¿adera non eft longa íi perpendatur 
abexortuad funus. Concludit-ne Syllogif-
mus te brevi concludendiun ? Figurara ag-
nofee, ac vitam audies dicentem : FESTI -
N O . Dura astas florefeit , nos á ludente 
delufi voluptate fomniamus remotam ftare 
mortem. Qu^m faspe fallimur! Dicat inge^-
niofus ádolefcens cura Philofopho : fi plus $ch< jn ^ 
vivere non poffmn hac efi mea feneüus. V i x 
invenies , nifi apparenter i n mortali vita 
longe vel prope : ^uod pofituíh comi-
nus , aut eminus vi4eas ^er inde /judican-
dum in re tara pufilla : fiépe qüod abefie pu-
tatur , juxta te manet : dedoce vi fura. 
In imaginepertranfit homo , Pfalmográ- pr* 
phns ait. Fateor non exprimere loquatur-ne 
de fimilitudinecoloribus expreí íajvel illa, 
V v 11 x quara 
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quam fculptou efformat. P í o pi iori fto : 
nam pofteiior efíigies coloribus non ind i - — — . _ 
gec fuperadditis vita veto noftca quid 
ptíerer pulchté mixtos colotes exhibet ? O -
rigeni forte íic placuir.: nam poftea q i ú m 
& hunc locum , & ílJum verfavit , ubi 
Pf. yt.io. Da.vid\\ahtt: imagir/em ipforttm ad nihilum 
rediges t inqui t ille : fcrmari debemus attus 
Ong. to. i . nojiros j ^ nofmetipfos probare in illa opere) 
111 & in illo'fermone , utrum cdeftü , an terre-hom. i 
pí. j8. 
na imago , in anima nojira depingitar. Ergo 
in utroque loco de imagine p ida cenfuic 
fcrmonem eífe. Ec quid peculiare p i d u r s 
inefl: ad pertranfeuntis vitse lufum exprimen-
D E L I B A T I O i v . 
SitadetUr monis amor, 
MVlta prifcos bucéis crepátibus perfo^ zu nuiíTe nofti fapientes, ut hominibus , i " 8 ó ' 
qui ab illorura labiis pendebant, fuaderent^08^ ]Df'« 
mortcm inter naturse bona computandam. 
Caceos fateor extitilFe dudum excis offeren-
tes •, non tamen vericate deftituta credas eo-
rum doófccince móni ta . Minime poteft non 
dum ? in imagine pertranjit homo. Dicam. bdni plurimum indúcete mors : utpote quee 
Vides tabalam , i n qua varia collocatione plurimo dolorum agmini prsccludit ingref-
difpoílta multa coegit penicillus in unum. 
Procul cernís urbis oftium ; proximamque 
t ib i vides arborem fecus viam , per quam 
incedunt viatores. Horum quidara parum 
videtur itineris confeciíTe ; alter jamjam ap-
propriat januae. Si manu tabellam tetigeiis: 
n ih i l horum longe abeft ; omnia prope 
fun t : nec janua diftac, neeviator hic pluf-
fum. Hoc in eis pracfertim verum habet , 
quorum pretiofusexitus: ipíis enim foeliei-
tatis aeternae aditus eft hic patens ad quietem 
dubiae fortis rota immunem. O quam beati, S. Berh. cp, 
ait S. Bernadus , mortui qui in Domino tno- lo5' 
riuntur , audientes a fpiritu ut requiefeant 
jam a laboribns fuü.Non folum autem3 fed & 
fuccedit iucanditas de novitate3 ac de AternU •' 
quam ille vise fuperavit. Manus eft experien- tate fecuritas. TSonaproinde mors infii pro 
pter requiórn , melior propter novitatem , óp-
tima propter fecuritatem. luftus obitu fuo 
tranfit é carecre ad regnum , ab exilio ad 
patriam , é tenebris ad lucem , ex'bello ad 
pacem , de fludibus ad portum , a fudori-
bus ad requiera, ex pericalis ad immunita-
tia , tabula vita: fac ut oculi dedifeant quod 
edocenc .• experire Ci placet ( i rao quamvis 
difpliceat) videbis in exiguse vitae pidura-
to calle neu terrainum, feu januam j quo 
to . properas, abeílie. 
Qumdoque i m ¿ potius addam acciderc non femel 
mortts dtf* qUOci morci vicinior eft is qui minüs v i x i t , tera , a plandu ad gaudia. Cur non affir-
TrgeTjurío- qu^m alter qui diu vitara protraxir. Vitse mera jufto roortem inter Dei beneficia con-
rem, primordia vocare folcraus aetatis florera, numerari 1 
Imo dixit Gregorius M . ¡tymo etenim more Confoffus lancéis exhalavic fuperbum 
D .Gieg. M . jloris procedit ex oceulto , & fubito apparet fpiritiira Abfalom i n prselio quod fangui-
t0" 1a'* PH^C0: y14* flat^m ex publico per mortem nis & rationis legibus inobediens adversus 
retrahitur ad oceultum. I n eodem virgulto parentem fufeeperat. Genitor vindidae nef-
frudus pendee ac flos : hic hodie narus ; cius de illius nece conceptura dolorem vo-
ille multis abhinc diebas ortus eft. N i h i l o - cibus egerebat íic : quis rnihi tribuat ut ego i . Reg. í í . 
rainus citius decidir flos , quam frudus ca- moriar pro te &cc. N o n illum ita dixifle lego, 3 }• 
dar. Feftinat quandoque teneriori vitas cum Jonathse mortera refeivit , cui tamen 
velocior inceritus: & majus diferimen eft re- addidií l imus erar gratitudinis amorifque 
centi plantulse, quara adultas valde. nexu. Rogare cupiebam Davidera cur non 
C ü m propter diíficultatem partus Ben- o-ptavic etiam Jonathae raorterain proprium 
jarain , genitrix ejus Rachel periclitari transferre caput anticipatio : exoptat pro 
Gen. $ y.17*. ccepiftet, dixit ei obftetrix : noli timere quia Abfalone morí? non i t a pro Jonatha ? P r« -
L u a n . i 1. ^ ^uns habeyis jiiiHmt ExponicLira * qwan- mittendum eft folutioni quod Jonathas ju-
Sen. cplf. 
J1-
flus erat ; Abfalora occubuit in fcelere fuo. ^ 
De Jonatha dixit Eufebius. Quantus c o n - ^ ¿ . f c o -
centus virtutum fonatha noftro ? Quanta om- ma. c. i6.. 
nium laudum & gloria concorditL ? ut nihil 
magnanimitati ejw modefiia detraheret: nt* 
hil prudentU fimplicitaí : nihil majeftati co~ 
mitas : nihil fonitudini diffidentia fui. Nul-
lo vitiorum confinio eius virtutes funt Ufa > 
qu<t placa infefiare máximas folet virtutes. 
De Abfalone veró lege Theodoretnm. A c ' ^ c 0 ^ i 
tedit quod tanquam pius , luxit eum qutq.^ ^ 
fub initiis vivendi funeris aleara fiibitimajus non poterat amplius curari per pawitenmm. § ^  lg 
extaediferimen. Q u i oculis conníventibus Hujus itaque mortem , utpote fupplicium> 0 
invitus haec maeftiílima perluftras: etíi vege- pereptabat David in femec fufeipere j non 
to corpore polleas,ipfi ne fidas ; imo finem fie obitnm Jonathse , cujus deceífus bene-
tuura prudenter raentis oculis ita pérpetim fícium Dei fui t , e o q u ó d juftuseíTct: pro-
apprchende , quod ad il lum te jam perve- indeque d ikd ion i s jura non explerec pa-
nrííe putes: &; confidera qnam pulchra res fit vid , fi Jonathíe conceíTum Dei munus ipte ^ 
confummare vitam ante mortem ^ deinde ex~ pracripere fibi defideraftet. Non Vfé*»r ^ Q ^ f y 
pefture feenrum reliqHam temporü fuipartem. jiam audis dkentem : conve^ tefe anima mea í ^ , ^ 
inreqnem tuam , qnia Dominus henefeMt ti-
b í í 7{em iflam Deus bsncfiamm nmcnpM™ 
do enim puer vivus nafcitur) minus perictdum 
imminet matri. luxta hujuíinodi, comraen-
tarium ,praedida raulieris verba valentidem 
ac fi diceret: crede te fupervidnram : nam 
íl puerulus a diferimine moriendi tutu?; eva-
dec ,necnon & efFugies tu mortis i d u m ira-
minentem. Paululura klitteradefledamus ad 
moralia. Diferte quidem Raeheli mulier ca-
dera poterat aniraos addere dieens : infans 
periculum deelinabie: igi tur etiá tu fupervi-
ves : nam puelli cujus vita flos eft quique 
ta 
S u a d e t u r m o r t i s á m o r . 
tu luges ? quid fecijfes amplÍH(,ft defuntti ho-
jiis & inimicus fuijfes ? Tint ina Chryíül lomi 
aurum, abundan enim, datque libens. 
Eft, inquam exitus jufti divinae beneíicen-
t ix donum : quippe tune fecundan! , & foe-
liciorem, vitam íbrticur, quam nih i l eorum, 
quae nos adeo pi-eraunc,intercüibac. Moritur 
ejitidem jujlus , fed fecuré: quippe cujus mors 
ut pr&Cenús efh exitus vita , ita introitus rne-
/ícr/V. HarcD.Bernardus. Infontis obitusvi*-
ix quarriíimilis eft. 
Pharifasi fuadente l ivore , calumniam Do-
mini molientes poftulabanc ab eo fignum, 
cum tot miraculis ab eodem patratis fidem 
negaverint. Objurgavic aftucos miciíliraus 
Redemproc : fed L-efurredíonis fuas fignum 
Matth.u. in typo Jonae repromiíic cis donandum : fi-
40' cut enimfuit fonos in ventre cett tribus die-
bus & tribus noftibus', fie erit FIHÍIS hominis 
in corde térra. Chryfoftomus tetras cor intel-
Chrjíof.to. lexit Dominicum fepulchrum: non enim ait 
1,)hom.44.in ^ terra3 fe¿l in corele térra yUt fipnlchrtm de-
notet. Qua ratione Joñas vivus in útero pif-
éis potuic imago diei Salvatons qui mortuus 
condebatitr in túmulo ? Innocens eft , imo 
cundorura innocentíum exemplar ille qu i 
vati confercur. Vivebac Propheta claufus i n 
carcere vivente j defúndus incra monumenti 
latebras delicefcebac Redempcor : aptiflimeí 
tamen utriufqiie fimilitudo notatur: nam i n -
culpabili vitafundus Dominus viventi Jonae 
íimillimus jacuit. Innocentis mors viras con-
ditionibus gaudet. M e n t ó quidem eft exitus 
ínter damna poftremum qmd tirnet impitis j 
ille ver6 dicitur juftis defiderium. 
N o n tantum vitae parilis eft jufti fatum : 
mmortem fea infUper multo fplendore nitens irradiar. 
lux mmn- ^ , r .r . , ... , . 
Ws dnñu; í^uanquam peregnnus in hoc exilio p lun-
micau mum refutferit, mulló plus cotufeat poftea : 
detedo namque mortalicatis velo radios ex-
plican , quos ínter deficientes umbras o l im 
obnubilabat. Quid eft hic tranficorius fu l -
gor , fi componatur asternüm permanfuro ? 
5 X 
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••Qiíg'Hyf- Longe autem prafentibus prajiant, ac potiara 
}' funt ea qua expeüamur , at.que fperantur^ fo'at. in fu 
"ere PaU 
chexiae. 
quantum differt fpica a grano mde enafeimr, 
Prafens vita proportionem habet atqñe affirni-
latur ad granurn : futura vero vita perpul-
chrttudinem fpina oftenditur. Nonhe vita ho-
minis umbra ? Hoc fané lippis & videntibus, 
p i i s , inquam , &: malis notum eft : nam 8c 
Davidem audio dicentem in poenitends per-
fona : dies mú fiept umbra dedinavermt: S>C 
perdicorum haec apud Sapientem vox eft : 
umha enim tranfitus efi tempus nofirPím.Cmr\ 
vita fínitur evanefeit umbra , fugataque ca-
lígine lux fplendidior micat. k 
Ex confortio fermonis Domini Moyfis 
«cies rueilabae : fed pro majeftace coram 
xoil ^ominibus eoncilianda, pené fruftra : nam 
•34.3;. operiebat Ule rurfus faciem fuam , fi quando 
loquebatur ad eos , ne timore perculfi fugam 
arriperent. A d transfiguracionis Dominica: 
theatrum vocacus adeft idem ; nec tamen ap-
paruic velara facie : quantumvis refalferit 
ibidem, ut facis expreílit D.Lucas : erant au-
tem Moyfes & Elias vifi in rnajefiate. Ter-
• j " cullianus. Tradidit Pater Filio difcipulos no-
vo* , ofienfis prius cum tilo Moyfi & EUa in 
clariiatü prarogativa. Et quare non hic te-
luc-9.30. 
'0m" Mar 
cío. c , , 
d o vultu Moyfes vifus eft, ne timorem éi(~ 
cipulis incutiat fulgor ? Forté millo tegerctur 
fatis lux ifta velamine : majorem namque 
fufpicor eá , qua vivens enituit : aliter in 
divini jubaris pr^fentia nequam fplendefce-
íet , obfeurat enim lumen fulgidius luminare 
mi ñus. Et quare nunc fplendidior irradiaC 
vates ? Mortuus erac : nam Abulenfi feilel 
minimé r ev ix i t , uc coram transfigúralo Do* 
mino comparereu Non funextt, Toftatus Abul. ílí i* 
in<]U\z, fed corpus accepit ex a'ére. Raiionales ly.Matth* 
faces poftquam depofuere corporis lychnum, 
& umbram vitas noftras declinarunt, elarius 
emicant. Quidni fie mors defidenum fmm 
juftis ? & contra fie i l lud praecipué quod ti-
rnet irnpius ? 
Er prasfertim jufto mors in votis eft ideos 14' 
quia probé feit vitam , quam gerimus, fu- Vlta mcttt$ 
neris imaginem vivamdici pofte, N o n iftud ^era¿lt mu' 
exhorrefeimus, quia quocidianum : qmttdte s.Hiao.to.i 
morimur , inquit Hieronymus, & ab aífuetis 1. in epita. 
milla paffio. Ig i tur vita noftra morcis per- Nepotia; ad 
agir munus. , Heliodo. 
Q j a m fapienter hoc Jobus ej?pendebat 
cum üixic: & folum mihi fuperefl fepulchrumi ]0b j j . 
Quaererem ab ifto fortitudinis culmine: in* 
ter vita; dies, 8c antrum funerale, ndíine m . -
diat obitus > Q u i degebae ut afflidaret : t 
dolonbus , dicar : fola mih i fiiptreft m e s, 
poft quam reftat monumentum : non aic 
morcem fubfequi poft lucís morcalis f ru i t io-
nem, fed cumulum ? O profundé, prudencer-
qne didum.'Loquicur hasc ille cujus ab oculis 
non excidebac lutum plafmationis noftras, 
prasftante memorias fubfidiumilla teftá, qua 
faniem radebat.fidens in jierqmlinio. Sic fa- c , t 
tur, inquam, ac fi dixiíTet aper t iüs : vica mea 
exequitur mortis oííicia. Propterea ut ad fe* 
pulchrum ferar , morte non indigeo : vultis 
audire quid mihi defitex derrtortui circum-
ftantiis ? Dicam : folum mihi fuperefi fepul- s.Greg. M. 
chrum. AJÍlipulátut M . Gregorius dicens : to.i. l . i j . 
folum mihi fuperefi fepulchrnmi qui enim con- moral.cía. 
fiderat qualis erit in morte ¡fempér fit timidus 
in operatione; atque unde in oculü fuis jam 
quafi non vivit , inde veruciter in oculis fui 
Conditoris vivit. N o v i quam difficulter ad-
difearur híEc auribus ingrata dodrina. Sed 
quasfo, quiebnos efle putamus ? N o n de Ada 
tantum , fed etiam de ftirpe teta verum ha-
bet veritatis ínfallibile d i d u m : pulvis ÉT.UI- Gen, j.ij». 
terius inquiro : quid eft vira ? Memento quia 
ventus efi vaa mea , dixic }ob í 8c licec per j0b 7t¡ 
vencum Caiccanus accipiac animam , alij 
vero refpirationem qua vitam ab'mus; Lira 
tamen ib i ventum prouc vulgo fonac intel l i -
gic, aic quippe : ventus enim tranfiens déficit Liran. ibi* 
& non revertitur idem numero. Venco,fimul-
que pulveri , vita noftra fimilis ? Igi tur uc 
aura pulverem difpergic, fie nos ipfa vita dif-
fipare convincicur. Improbo dum mortem 
pavee diei poíTec: quod times inms habes: 
morí perhorrefeis , 8c vitam perdké dihgis ? 
Vivere noluit qui mori non va/í.Exicum fecu- ^ . ^ ^ 
ré juftus expetitj timor autem mortis^n G i l - ¿ ¿ ^ ¿ f u 
macus, peecatorum qua, nulla pcerntentia de-
ma. in ícala 
íeverit certum argumentum eft. grad.6. 
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fto cum afficmantibus Raban. L i r . Abuh 
Caiet. L ipom. & Perer. nam verba Dei non 
ChryfoCro. 
Joan. 
Aporal. ¡, 
17.18. 
S.Greg.M. 
to.i. 1 16. 
moia.c.z7. 
Orig. to.t. 
Iiom.ij. in 
Gen. 
Gen. 5. 10. 
Thcodoius 
apud Lipom 
in cate, ad 
c.j. Gen. 
i? . 
Securitas 
peccatoris 
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cure vix fo-
teft, 
S.Joan.Gli-
mac.in (cal. 
giad. zo. 
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De timore imperfifito. 
f Elut nmbrae , fie & fceleris comes pa-
or eft. Barbare ryrannidi fe tradidic 
quicumque deliqnit, veroque Regi perfidus 
extirit : hunc quia veritus non eft, kquo d i -
ligirur,poftea tyrannum patitnr quemamat: 
Uicem odir , & in tenebris ambulansad mo-
tum folij trepidar. ISleque hoc dumtaxat, i n -
quit Chryfoftomus, «oH-f dumfub imfia v i -
tiorum tyrannide vivimus moleftum eft ¿ver um 
etiam illud quod formidine proptérea angt-
mur , & veluti per obfeuram notlem iter f a -
ciunt) ut nihil metuendum fit, metu tamen con-
cutiuntur : jis qui fcelus aliquod adrnittmt, 
etji nemo id videat , mmo reprehendat, omnia 
tamen formidant &c. Non araplius mirou 
formidinem iftam peccaroris, quam fi nudum 
cernercm frigore rigefeentem : nam pecca-
tum be naditas eft ( juxta illud Apocalypfis : 
& mfeis quia tu es rnifer , & miferabilü , & 
pauper, & cacus & nudús. Er mox : ut locu-
ples fias , & veftimemü albü induarüy & non 
appareat confafio nuditatis tu& : ) necnon f r i -
gori íunile dicendum : flamma namque deeft 
chariraiis , ac divini Solis radij fpiíTa nube 
teguntur. Iniquitas frigori comparatur , ait 
M . Gregorius : be non qualecumque gelu, 
fed mortale , per culpam experimur : nam 
peccatum mors eft^  & mori comparatur^ inqui t 
Orige. Denique ur videas qukm fit indivi-
duus delidi focius timor : vide quam ftatim 
poft originariam labem primus peccaror 
meruerit, ne vel fakem únicas delinquens 
immunis foret a metu. Timui eo quod nudus 
ejfem , & abfeondi me. Commentatur Theo-
' doras: timui propter tranjgrejfionern : abfeon-
di me propter nuditatem. Sequitur pavor la-
pfum. 
D e l i d i reum in ruro conftirue, prour ma-
lueris undique munitum : adhac pericliratur. 
Nallns peccans diferiminis exors : illamet 
fecuriras quam fortitur periculum admirrir. 
G¡m verusfervus eft Dominiproprium folum-
que Dominum timebit; qui autem eum nec-
dum metuityUmbram fuam fepius exiimuit.Slc 
D.Joan.Climac. If t inunquam cric omnino 
ruta fiducia , quantumliber protedione cu-
ftodiarur non mendaci. 
Cain Gevus mortis janirora Supremo j u -
dicede homicidio convenitur, fi^convinci-
tur. I n crudeliraris dignum fupplicium de-
nuntiarur futuras eíTe maledidus , vagufque 
fuper terram. Ule veniam defperans recurrir 
ad quaerimoniíE levamen inutile : fe caufarui* 
á quocumque obvio fore occidendum. D i -
xitque ei Dominus : nequáquam ita fiet : fed 
ornnis qui occiderit Cain feptuplum punietur. 
P o fui t que Dominus Cain Jignum s ut non in-
terficeret eum omnis qui inveniffet eum. Occa-
fione tamen ex illis verbis Lamechi fumptá: 
quoniam occidi virum in vtdnus meum, & 
adolefcentulurn in livorem meum , dubirant 
interpretes an Lamech occidenr Caimum ? 
NegantTheodore. Bergenf.& Oleafter. Sed 
occidendum Cain repromitrentis explicantur 
facilé de occifione voluntaria , qualis non 
fuit illa quá perirt frarer iniquus.Pro caeteris 
do Rupertum & Hieron. hic ad Pomificem 
Luf i tanum, ait : Lamech, quifeptimus 
Adamo fuitynon fpont e ( ut in quodam Hebmo ado'^0'1* 
volumine feribítur) interfecit Cain. Rupertus o. ^alc* 
autem, inqu i t : Cain^uintus de pofteris ipfius Rup.l.4> \n 
occiditfcilicet Lamech. Er haec eft illa Dei Gen'c.ii. 
providentia , quae i n fui difpoíitionc non 
fallitur ? Pofuitque Dominus dcc. En occidi-
tur a Lamecho,quamvis á Deo protegeretur 
fecundus homo ? A d litteram folutionem 
dubij jam in í inuavi ; nunc ad mores. Longé 
abeft á fallaciá, decepcioneque Dei verbum. 
Sub protedione fuá Dominus recepit Cai-
num : fed quam putas ei praíftitít fecurira-
tem , n i f i eam cujas peccator capax eft ? V ix 
fieri poreft ut flagitiofus ab omni Cafa íit 
immunis : i l lo í igno Dei nequáquam obftan-
te , fuberar occiíioni frarricida, Comitatur 
anceps rernm exitus fiducias morralium-.fin- Pctiach.í^. 
gatur aliquií tam benigno fydere , tam propi- cpiCd. rcb. 
tia fortuna , tam denique favente Deo, iter j^f I^ar'a^ 
hoc ingrejfus, ut nihil ei pojfit afperum , mole- um 
ftumque contingere : rem impeffibilem , & in-
auditam fzculis fingi jubeo , nec ideo tamen y 
quamvis periculum abfit^  aberit metus, Hac-
ufque Perrarcha. 
Quamvis periculum abfit , non aberit me- a¿. 
tus , air Perrarcha : nec tamen ideo pares i l - MetU!lt $tr'1' 
lum nobis conrrarium. Praediximus enim ve- culum> 
ns a non autem exiltimatis di ícnmimbus in eoncoleres. 
hujus mundi via peregrinum quemlibet cir-
cumeingi. Nunc videbirur quod relatas mo-
rum inftrndor fupponit qnandoque merui, 
fed non adeíTe periculum :arramcn crede non 
inanem urplurimüm cííe rimorem : nunquid g.kng.xo.i. 
non tentatio eft vita humana fuper terram fine LÍO. conf. 
ullo interftitio ? inquit Auguftinus. Licctma- c• ^ 
lum fruftretur ; adeft malí Vicarius , imago-
ve , rimor. Concolores dici poftlint meras, 
damnum, & periculum. 
Cum David eífer in príeíidio , 8c caftra 
Philiftinorum in Bethlehero poííra : vel ur 
fuorum experirernr fortitudinem, vel ur an-
xierarem deíiderij verbis difpergens miriga-
rer aliquantulum, dixir : O Jiquis mihi daret 
potum de cifterna qua eft in Bethlehiem juxta 
portam ! Regi je fiti praeftare cupienres ob-
fequium ( ne dicam regalis benevolenriae fi- 1 
ribundi ) rres irrupernnr fortiífimi per ho-
ftium phalanges, ad cifternamqae pervenien-
tcs hauferunt aquam, 5¿ obtulerunt libenter 
domino fuo. Nolu i t ille vel fummis labiis 
aquam libare 5 fed obrulit eam Altiífimo,di-* 
cens : num fanguinem homimm iftorum , Ibi n-r?* 
profeüifunt, & animarum periculum bibam J 
Qii id aíferis piiííirae ? non fanguinem t i b i 
propinanr i f t i , fed lympham é cifternaBeth-
lehemiricá: nonne a cruore difeernis ladees ? 
unda eft , & fanguinem liquorem vocas ? 
QmCi colorem cruentum aquae judicavit i n -
eííe rex : quia potuit illorum rrium vulnen-
bus emi., Non quidem ííc res accidir 5 ietJ 
extitir periculofa : & ejufdem fanguinolenri 
coloris pntavit eíTe damnum periculum Se 
metum. Cura , riifi fuorum robar foeliciter 
evanfler? 
s A!nbí:. to. 
5j'.i.Iacob 
s vic.beac. 
17-
c^íáitacom 
Otig.Ui-íi" 
giilari.Clc-
ric.poft ini-
tiüiu. 
Jónx i . 3, 
Theophy. 
lac.in com. 
^ GloíT. 
la i- Jons. 
Sen te. 
D e í i c l c r i u m f u u m fcoñnplebitur 
evaílirec , fanguincum foret illticl flicinus, l i ^ 
qnor vifus eft rnbeus pené quia percuííionis 
alca füiíTc negaui non poterat i n eo. S. A m -
broíius. Co^ nofvens quod periculo alieno aqua 
fibi cadem conftitijfet> profudit Uiam Domino 
ne fmguinem illoriim , qui eam detalerant) bi* 
here viderttur. 
Nihilominus cjeciuimus adeo crafsé , ut 
non tantuin diferimina vitare non curemus j 
' fed infuper ea diligamus. Adverfaria efl con-
fidentia, ^«¿e pericnlis vitam fuarn pro certe 
comrnendati aic O n g . Pamm eft hoc : infu-
per & pcdciilLim pecunia noftrá compara-
mus, Mtiltis in fpiritus diferiminibus accidit 
quod Jonae circa periculum vitae. 
Prascepic vati Dominns uc Ninivit is i m -
minens annuntiaret ítipplicium, clipiens eos 
ad posnitentiam commovere formidine pce-
nse. Prophetse difplicuit legado : noverat 
enim clementiam Dei pronam ad veniam, 
quá judicabat f iaí lraneum reddendum pi£E-
dicationis laborera:quinimo fe raendacij no-
tara fore (ubicuL-niii. Mokf tum propheriae 
munus hoc recufat , & fugara capit defeen-
dens in Joppen , ubi navera confeendit, ut 
iret in Thar í i s . Myfterio non vacat in textu 
narrari quod vates pretiura transfretationis 
perfolverit ante quara vela daret ventis. / « -
venit navem euntem in Th^rfis ; & dedit nati-
lnm ejus » ^ dsfcendit in eam ut iret cum eis 
8Cc. Exorta eft procella : mittuntur fortes ut 
mali caufa pateret. Cecidit fupra fugitivum 
fors, 8c examini fubfuit iile : crimenque faf-
fus, contra fe dixit fententiara ut in marc 
demergerctur. Inter haec folura nunc meditor 
calarai Cicri minutiffimura ftylum: nec enim 
referre praftériit feriptor , quod navim data 
mercede profugus afcenderit: dedit naulum^ 
Quid hoc,ut ícribatnr inter t an ta?Üt videas 
quod cura poílet joñas obedire jubenti Deo, 
nec terapeftatis periculura fubire , ñeque pe-
cuniara infumere , potius elegit fumptibus 
fuis periclitan , quara gratis obfequi Domi -
no. Theophyladura nobis opitulari puto. 
Per mare fidgam adornat > ratws ejuamcelerri-
me fe fe d minijhrio prophetiiz erga Ninivitas 
liberandum, Dedit autem & naviaationis mer-
cedem, & ne vel hinc^fi non daret s ejfet cjwd 
yemoraretur eum ¿juo minm fugeret. Omnia 
namejue facilia videbantur , patria privatio, 
Maris pericula , mercedtfejue abjettio , modo 
agravi & molefta prophetandi funtlione illa, 
eñpi ejueat. Inílnuat his Theophylaót . quod 
ptíEcepto Dei morigeraretur vates , non 
ei per raare, fed térra carpendura fuerat iter-
ad Niniven. Ancipítera asquoris elegit viam 
Tharí is , pretioque diferimen lubens emit. 
Wipfum pluribus evenire folet frequenter : 
( nos tamen ea fola putamus erni pro qnibus 
pecuniam folvimtis , & gratuita vocamus pro 
qtiibns nos ipfos Í7npendimus.) Summis ,* in-
quam, pretiis nobis pericula paramus. Qi i id 
exciifationis ad hasc príetendet , dum emic 
quod timet impifis ? 
fit 
expi 
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Defidírium fmm jnfiü dahitur qui 
carcere furgatorio lumt acemjfi-
fimas ctilparumpoenas, 
Üra de nullo qui tetris peregrinantuir, t i , 
vcertitudinera nabeamus infallibilé quod Vurum tú 
uftus ; inter illos amera , qui detinentur ^ W 
iatricibus flamrais^erao non araicus Dei 
ceno credatur : opportunum jndicó , d u m / ^ ^ . 
textura verfaraus, in quo ferino fit de com-
plendo juftorura deíiderio, cruciatüs anima-
rum expenderé , quae beatitudinem prsefto-
lantur i n i l lo carcere : metiri namque l i -
cet hos ex fervore voti quo feruntur in cje-
leftis patriíe poffeííionem fummé foelicem : 
quanto enim aliqnid plus dejideratur, tanto D'onyf.Cáu 
ejus abfentia efi moleflior > & quia ^ j f 6 ^ 1 ^ ' ^ ^ 
quo dejideratur fummum bonum 5 poft hmc c\0 anima^ü 
vitam in animabus fanttis eft intenfior quo- art.14, 
niam corporis mole non retardatur , & ttiam 
quoniam tempus , feu terminas fruendi fummo 
bono jam adveniffet, nifi aliquid impediret,, 
ideo de tardatione máxime dolent. Hasc Dio-
nyfius Car thuf .& quidem optimé : nam ar-
dens deííderinm eft in caufa ut intelledus 
qu£Erat cogitationem amati boni pro dolo-
rís levamine. Haec ipfa meditatio tortor eft, 
ideo terribil ior, quia tanquam auxiliatrix ab 
afíl ido follicitatun Ourura etenira eft ut ab 
i l lo dolor tuus augeatur , \ quo fperabas al-
ie v i andura fóre, 
Filius Jeroboam regis acgrotabat í qui pa*-
terno dudus amore fuafit uxori quod habita 
mutato pergeret in Silo , confuleretque va-
tem Ahiam de languoris eventu futuro. Se 
diífimulans Regina premebat of t ium, cíim 
ad eaní dixi propheta : ingredere uxor lero- 5«^eD-*4.&. 
boarn : quars diam te ejfi fimulas ? ego autem 
rnijfus fum ad te durus nuntius. Multos lego 
diviuitus illuminatos infoelicia denuntiaíTe j 
nullus tamen ex ipíls dixit fe durum nun-
tium , íicut Ahias. Mortem Davidi Nathan: 
peftem , gladiura, vel faraem Gad eidem re-
gí 5 Samuel Sauli jadurara fceptri. H i non 
funt duri nuntij ? Ahias máxime ? Dices for-
fan , tenerriraara Regina: diledionera erga 
gnatum asgrotantem fie illis verbis p ropho 
tae: morietur puer) idara fuiire,quod fe nun- ^ n ' l ¿ t 
tiare dura tacere noluerit Ahias. Efto ita íit, 
Davidem recolamus. ínfirmabatur pucrulus, 
quem ex adulterio fufeepit. Jejnnio,lachry-
mis , orationeque pulfavit cseli fores in va-
num. C ü m itaque mortuura intellexiíTet i r i -
fantulum, qusefivit á fervis : num mortuus i . R e g . i i , 
e/i puer ? Q u i refponderunt ei: Mortuus eft 19. 
Nec tamen praeraiferunt: domine trifte nun-
tium deferimus ad te coadi ; propheta vero 
míeftiífiraa fore marri fignificavit de pueri 
morte verba ? Quid mirum , fí genitrix do-
lens pro chari pignoris moibo requifívit 
Ahian in anxietatis medelam , fi forte fa-
nandum prsEdicerer. Nec David \ fervis fuis, 
aut a vatibus, nec Saúl á Samuelc, remedium 
aí í l id ionis expedaverant, cura ab eis audi-
vcrwnt infaufta.Horura corda non fixit adeo 
M 
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alcefagitta. Ahias , quem dolorofa mateu 
qníeíicrat in anxiemdinis levamen , hic cam 
prnumuara iWi'te. gcniti valide fauciavir. Í5. 
S. Greg. 
NyíTen. d. 
vita Moyí is 
19. 
Pr&cipnum 
p aupen A tií 
mxlum eíl 
agnefare iU 
Ur», 
S.Aug.to.p, 
ad cathecu. 
c é i . 
Tienoi". 31. 
veif. Chald. 
GloíT. ordí. 
ib i . 
A lap. in 
Tiirc. ibi. 
H i c fanc faic ilU durus nuntius. Diu'iííimum 
eft uc ab eo dolou mus incrementa fnmat >, 
a quo levandum expedabas. Ecce prima ra-
dix 5 uñde quám acerrime torqueancur ani-
mee purgatorij deducás. V t incendia m i t i -
genc, cogitationem ad amantiííimum D o -
minum , cajos fruiiionem accelerant flam-
mae, libenter convertunt ; fed heu! quó 
diutiüs & pcrfediüs de fumme diledo co-
gitant 5 eó plus cruciantur. lis accommoda-
d valet quod aliorfum Gregorius NyíT. A ~ 
nima , enjus mtma furfum fertur , terrenis 
abfoluta cupiditatibus, ardentior in dies fk , 
velociufque fertrmjit , ad [uhl'mma fern-
fer conjeendens. Narn cum nihil fibi fit 
impedimento per fe ipfam ad mturam boni 
fertur. 
Hinc feenndam erne rationem pro eodem 
inftituto. Máxima , inquiebam, faelices ani-
ma: conflidantuc anguftiá : qnia bonum ¿ 
quod ipfis abeft , optime nofcunCjquod nos 
ignoramuska ut Auguftinus fateatur : fa~ 
ctlius tamen dicere psjfumus in illa vita <it,ter~ 
na quid ibi mn fit , (¡uarn quid ibi fit. Ideo 
non angimur ineomparabiii faelicitate ca-
rentes, ímo generanm loquamur: nemo 
dolec egeftatem quae latet il lum. Circumfpi-
ce confufam faículi varietatcm , plurimos 
quas videbis egenoSj qui fenfu abundant fuo. 
H i c repletur: fed ubi quiefcat non haber: 
nam curis pungitur ínter molles culcitras: 
en quietis indigum. Ule nullis copiis hydro-
piíím fatians , adhuc poft exhauílum squor 
fitit: ecce gaudio vacuas. Quídam tribula-
tiones quas patítur deplorar nimiüm earum 
pretium ignorans : ifte paupérrimas corde. 
A l i j nonk Deo , fed ab hominibus poftu-
lantes auxilia laborant inopia rperum. N o n -
nul l i fuimet plurimüm amantes , intelledus 
egeftatem dctegunr. Plurimí ííc fuperbien-
tes j quaíí non ex luto Adami traxerinc o r i -
g inem, egent memoria. Tándem, ex paupe-
libus his & í imi l ibus , nulltis eleemofynam 
quEerit , quia paupertate non opprimituf 
í gno tá f ib i quifquam. Qo in potius prasci-
puum indigentiae malum ( feu alterius affli-
d ion i s ) non eft eam pati , fed ipram i n -
tueri. 
Ego vir videnspaufertatem meam : legic 
Chaldasus : ajfiiEtionem. De feipfo loquitur 
Je remías : ait enim GloíT. ibi : Jeremias non 
minus deplorat populi ruinam quarn angu-
fiiam propriam. Putabam didurum : ego 
vir qui patior paupertatera ? fuítineo affl i-
dionem. N o v i quod hic fynonima funt 
videre , ac perpeti. Córnel ias a Lap. Com-
mentatur : ego feremias hujus cladis com-
munis^ quci cum civibus meü involutus fum , 
non modicampartem vtdio , ideft experior & 
fufiineo. Satis foret hoc ut rufpicaremur in 
cognitione malí fitameíTe amaritudinem e-
jus. Adijce quod minus extolleret lamenti 
fui caufam propheta , fi afTererer pací. Prac-
cipuum in afflidione , paupertateque 
non eft eam fuíferre , fed illam cerneré : 
nam íí panperiem ignoraret , minime fuftí-
werer. Judica fo ^ i a p o r hic in Ruperto 
ibidem. Non dixit ego vir pauper : parum Kuf, jn 
enim di'xíjfet. Nam veré omnis homo pauper Thren.c 
eft. Omnis homo in primo párente pauper eft, 
gloria fuá fpoliatus gloria Dei denudatus eft. 
Sed non omnis homo vldet, non omnis homo 
intelligit hanc ipfam paupertatern fuam.Qux-
cumque purgans anima perfedius ómnibus, 
qui faeculi calígine confundimur , penetrac 
quantam divitiarum afluentiam deperdat 
ííngulis diebus, quibus regni caeleftis adep-
t io diííerrur : & cognitionis hujus claritas 
carum transverberar oculos. S. Bernardi ver-
bis utar: mérito fponfa illo fufpirat , mérito s- Bcru. fer, 
inhiat loco pafcua y firnul & pacis , fed e¡uie* 3 J ln Ca"t. 
tis ,fed fecuritatis, fed exulrationis 3 fed 
admirationis , fed (iuporis. Nam & me mife-
rum heu longe agentem , & de lofige falu-
tantem. 
Vnicum veiraltém infignius raedicaraen s0-
defiderij quod non valemus explere , folet cr!*~ 
elle voto truftraneo luperledere. Sic vo-n0 
luntaria redditur carentia boni cupiri : nec medidnam 
nirais atrox eft malum quod \ patiente vo- ¿olorU emit-
l i tum 5 etíl non amatum. Animas quae ira- tere' 
dnx contorquentur ignibusexpiatoriís3non 
finir amor trifte remedium iftud ííbi quae-
rere. Nam Deum deíideraht 3 quem fnmma 
diledione profequnntur. Deponent i l l ^ ne 
deíiderium tale ? Nec omnia poteft amor. 
An^ valebit lapís pondere fubliftere,, ne 
quaerat centrum ?-Hác uror íímilitudine: 
ficut enim pondus defert lapidem in cen- $. Thom. a-
trnm, ira cjmcjue amor defert animam in cen~ villano, fer, 
trum fuum quod Deus eft , inquir Valentin. í -Dom. 17. 
Antiftes. Valde patientiíe lancinar vires , ^ ' Pcnt• 
quod re non mediocriter indoleñtem co-
gat ratio medid nam cruciatus omíttere. 
Filius Dei fermone celebérrimo apud 
Marth^um air. Beati qui lugent: quoniam Mal:t^ í- í-
ipíi confolabumur. Tuxra Chrvfofto. de pee- .% 
' i M I J n • • • ; Chryfof. to, 
nitentibus locutus eft : inquit emm 5 lugen- ^ ^  ^ in 
tes beatos dixit 3 non fimpliciter fmrum ^-cp . ad. Phi-
miffionem Ingentes , fed eos qui compuníli ífp, 
fum , quique fuá mala lugent , & delifta 
fuá animo revolvunt.aut etiam aliena.Conó-
• 1 ,T . . . , . / GloíT, ordin. mt gloíla ordi . i b i : l u c t u s p r o p e c c a t i s ^ v e l ^ ^ 
pro defiderio c&lefti confolationem meretur, & [^ 
non alius. Accedunt NyíTen. Remig. A l -
ber. M . D . Thom. ; qui locum exponunt 
de iis qui gloriae dilationem lamcntantur 
príE illius deííderio , diledione Dei praecor-
diis incenfis , afftidifque taedio vira?. Qua-
propter adnotabam D.Magiftrum ínter car-
teras beatirudines nnmeraviíTe pauperratem 
fpiritus j nec tamen hujufmodi pauperibas 
confolationem íímíliter atque poenirentibus 
pollicitum fuifle. Forte nonnemo exifttaa-
rer,potius ínopibus conrolationem,q"á leve-
tur egeftas á Deo donandam , quam delida 
flsntibus, quia folatia panperiei non immi-
nuuftt merírum ejus qui egenus eft fpiritu j 
atveropcenirentis lachrymas extergere, do-
loremque propulfare, videtur in meritorum 
damnum cederé : nam ceftante per folamcn 
cordis anxietate , qnadamtenus intermute-
rnr pati enría. Oppo í í to nihilomintis D i v i -
nar Concionator utitur ftilo : fed quare ? 
qui folandos promifit poénitenres, cur n&n 
ira íoquitur de fpiritü pauperibus ? Q>^a 
illorum prs iftis anxietudo major eft. Cur ? 
ihquis 
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melius • pcrmaneve autem tn carnt , neccjfu-jnquis. Q j i a indigus nffliaioncm fuam i m -
fninuitjdehdeíium , bonorum quibus caree 
non admittens: de acquirendo minimé co-
gitans, voluntado deftda bonorum pati-
tur rnitiuS. At pct'nitcns defideria ne ponet 
queis fertnr in amicitiae divinas reftitudones 
carentiam tanti boni volet?Nequaquam.Non 
igitur adeo raiferatione dignus eft fpiritu 
inendiciiSjUt lachrymarü fluraine fcelera d i -
\iKm:ipfi confolabuntur.H'mc facillimé conji-
cias qualiter amaré gemebundíe fint anima: 
flammivomam cuftodiam incolentes.Earum 
inter alios angor eft pras caeteris acutus ab-
fencia poíTeífionis Dei quem diligunt,in cu-
jus faciera deíiderant prorpicere.Deíideriura 
iílud abjicere non patitut amor : imó vix 
de alio bono cogitatum permiteit. Specia-
liííimé de ipfis dici valet quod incertus 
Augnftinus aíTeruit de quovis amatorc Dei 
S, Aug' "in' anima ejuam tángk ArnoY Dei nihil d i ' d po~ 
certus m cogitare 3 nihil defiderare , fed frequen*-
anuna.Cíto. fuípiraf dicens i (icut cervus defiderat dd 
tom. r \ 1 • J r j • 
jonteí aquarum j na aejtderat anima mea 
adte Deus. tnde collige quantum illas an-
xié premat flebile defiieñmn[uum. 
t Iftius ardoris de fruidone Dei profequac 
DéfJerium ^e^a' N o n eq^idei-fl eft ínter ejus amaro-
honum/id- res extremus ille qui nafeitur ex eo quod 
verfms ret- c¿m flt: bona CUpi¿itas hice ", tamen ratio 
tmtvd¿e cont;rariatlir ipíi ; quia cura n i l coiridui-
torauet , i . r i r) T r i 
vemrm U- "atum intrct Ccdeítem Jcrulalem 3 oportet 
dis, expurgad prius animas fbelicicer anxias. 
Novum certamen l ratio vircufque pug-
nant ! votum videndi Deum virttis eft : ad 
amorcm fpeébat , quera Theologi vocanc 
concupifeentiíe circa Divinara bonitatenii 
Omnis adus virtnofus conformis rationi 
eft i íbla cupido praedida bellum civile ge-
rit cum amica ratione ? o quara rigidam & 
lachrymabile praelium ! Aliter accidit im-
probo , qui defideriorum furore proterit 
rationem , ac proinde caret iftiufraodi con-
flidu. N o n íic juftus: pluries nam aliud ra-
tio didat ; alió cor citra culpara trahitur. 
Si rationem cederé co'egit, vulnus excipiet 
oculis animas ; íí proculcaverit defiderium, 
i d u m corde fuftinebic : & utraraque vitare 
Charybdira perarduum eft. Idcirco bonum 
deíideriura tanquam vaíTallus obediens ra-
t i o n i , cum cernitillam fibiadverfam (quae 
Getf. li p quidem in hac rationali república tener 
tra£U.con- fceptra, peculiares anguftias experitur.P/;¿-
^e"cioni. lofophorum , ait Cancellarius Parifienf con-
K' cordat fententia quod fe regere máximum eft 
imperium. E t quis illic rex fub Deo ftatutus 
eft ? Fñque ratio libera, Praefato deíiderio 
ineft cum rege l i t igium ! O rera cuique fi-
deli fubdito nirals terribilem. 
Audi militem ftrenuiííiranm , quantum 
fub ifto marte gemuent a n c i p i t i , : Paulus, 
^iquam , qui nec perfecutionibus ñeque 
mortis raetui ceííit unquam , deíidcrabat ex-
pleto viras curfu , Ch i i f t i Domini beacá 
prsefentiá fruí. Óbftabat difcipulorura pro-
fedus , qui praeceptoris indigebat mini -
fterio. Quid putas in hac lite paíTum evan* 
gelicíe militiae ducem ? Lege quid ille fatea-
*, > tlu" ad Philippenfes : qmd eligam ignoro, 
^ ' CoarElor autem e dnobus : defiderium habens 
; 1J. dijfolvi S ^ e0 cum chrijlo míiito magü 
rium propter vos. Exponit S. Anfelmus: ^ o j - ^ ^ 
ignoro quid eligam , mori feili. an vivere, ad Philip. 
Memini Saulum quondam ad nafcentis Ec- ibl, 
clefiíE tenerrimavirgulta proterenda ,mi rá . 
dexteritate ufum. Videre licet, ait Chry- ^ ° 0: 
ío{. defiderium m ardorem , quomodo legiti- \a&Q^[ ^ 
me operatus eft : nam accedit ad Principemi 
petit epiftolas b &c. Vides quam expedité 
nunc egit , Perge ulterius ad viamDamafcú 
Cum Divina transformationc mutatus eft 
in virumalterum, etiam deliberavit citó : 
non rei novitate prepeditus mox ait: Boml- Ad. 9. %•* 
ne quid me visfatere ? En &: Saulus contra 
Deum ferox , contra ftimulum rebelljs , 
omnia proculcans viam earpit ; &; Paulus 
pro Deo meliorem tramitem eligit indubius. 
Poftea, cura jam luce plurima donatus erar, 
quam femitam potius ampledatur ignorare 
concedit ? an féili. mortem flagitet ut 
beatitudine perfruatur oCyus j an terrarura 
incolatu diutiüs morad diligatsquó rpiritua-
l i ftirpi de neceíTariis alimentis provideatl 
Hicftuduaibat egregie fortis athleta meri-
tiflime quid era. Antea cum Ecclefi^ ty ro-
nes infeqnebarur íiti cruoris ardens > ratio-
nem fpernens atterebat: iftam vincebat ma-
lura deíiderium , qüin eger'et pugna. Deinde 
cürafuit converíus , é contrarió ratio deíi-
deriura illud proftravit , finemque dedit 
certamen inter utrumque. Aft contentio , de 
quá feribie Phil ippeníibus, ita didamen re-
dura,& votum Pauli mifcebat in arma5quo(l 
Apoftoli cor vcllet nec boni cupiditate cede-
r é , nec judicij legi contravenire. Anhelus 
expetebat frui Deo : concupiícentiam iftam 
fandam abjicere nollet. Ediverfó fuadebaE 
intelledus asquum efle quod is qui fueraE 
ccelitus quasfitus ut ejus anima fieret falva : 
necnon h. ipfe Chrifto Domino gratos ani-
mas ei lucrarerur. Ita monentem rationem 
contemnere r o n congruebat j nec defide-
rium de beatitudine ifedare pium. Pacerá 
inter ambo qnomodo conciliaret ? Ecce 
duellura quo fapiens & multumdivinitus i l -
luftratus bellator laborabai in incefto, coar-
datns prScordiis. Ad animas antro pcenali 
fceliciter addidas modo tranfeamus. Ipfas 
ratio docet íequiííímum quod peccatorura 
debitas poenas Divinac juftitise daré non re-
cufent; amor autem defideria fovet ardentif-
fima de fibi diledi Sponfi videnda facie. 
Ñeque racionera laedet honeftiflimus araprj 
nec virtuofum deíidcrium l^dere vellet re-
da ratio : en pugnara vix placabilem. 
Scio quód beatitudinis amore , uteum- •D¡>rJ(.Ylum 
que; flagrar quifque noftrum : nec taraen i^us crHcííii 
experilmir acerbum i l lum conflidura. Non eum mi bo~ 
ideo putes leve quod animas coromiflíe purga- f^ m cupi-
tricibus incendiis patiuntur per fumroas foe- ÍMm debmf 
licitatis ardorem. Nos peccatorura labibus 
impnriffimé fedi , quandoque levamus ad 
caeleftiamentis aciera; nullatenus tamen, vel 
faltem non graviter , dolemus quod poíTef-
fio regni differatur : quia cum nobis 
nequáquam fuperna faelicitas debita fit , 
non eam efíícaciter appetimus. Ad illud PH y . I J. 
pfalrai : qms eft homo qui vult vitarn ? Q ^ ^ ' \ ° -
ait Chryfoftomus : quornodo diemt voto , l \ 0™yQ{\, 
perfeverantes in mato } Inde animae juilas , páncipi, 
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cura jure meritorio fibi debitara noverint 
coronara j eara efficaciífimé votis quaerunr. 
Ai Philip.i 
D. Thom. 
com.in i.ad 
Cor. c. ÍI. 
ka. i . 
i . ad Timo. 
4. 8. 
S. Ambr. to, 
j.com.in ep. 
ad Philip.c. 
1. l | . 
Veltgenti 
Deum pojfef-
fionis &terni~ 
tos -velut 
una, dies > 
brevis dila-
tio millia 
dierum. 
S. Bern. 
fcr. infra. 
Od. Epi-
pha. 
Gilb. ín 7. 
Canc. 
Pf. S j , 11. 
Bellarm. in 
pial. ibi. a. 
& 10. 
S.Auguft.to, 
i.i. j . de li-
bero arbi-
m<j. c, 4. 
ideoque fummc vexanmr.Cui bonum quod. 
avet indebitnra eft , caretbono adhucnon 
fuo : quidni pungat eum anxietudo minus ? 
l i vero qni jus ad rem concupitam acquifi-
vi t , illam fibi deeífe quaeritur ingemif-
cens. 
Verba Pauli , qnaí prius vcrfabam , de-
nuo perpendara. Cearftor mtem e dmhus 1 
' defiderium habens dijfolvi. Angebatur Apo-
ftolus eo quod praefentia Dileóti fibi pro-
craftinaretur. Meraini Moyfera repulfam 
fuiíTe paíTum ? cura DivinsE faciei confpe-
¿tum poftulaviffet: nec taraen ideo vel úni -
co verbo , falterave fufpirio, doleré tefta-
tus eft. Qnare non firailiter Paulas tacnit ? 
Quia plus Moyfe de glorise dilatione con-
flidabatur: huic enim viíio D e i , dura vita 
manebat indebita certé : ( de Moyfe loquor 
nara probabile judicandura illura vi í íonem 
eíTentiaE; Divinae petiiíTe , quod tener S. 
Thora . ) juftis enira ctfi virtutibus excel-
lanr, non permiííura eft Deo frui pro vita 
raortali. At vero Pauli deííderia tendebant 
in futurae v'nx beatitudinem , qu^e jara pro 
meritis illis debebatur. Repofita efl mihi co-
rona juftitia : ni l mirnm quod cura negatnm 
fibi Moyfes fuerit expertus beneficium } í í -
leat; Paulusque verbis aperiat cordis angu-
ftiara, qnara de fpei fuas protelatione conce-
pi t . / i / ^ í e«/w?, comraentatur Arabrofius, 
defiderium excederé y & cum Chriflo ejfejnulto 
melius áflimans ut jam pr&fens fit apid 
DeurriiMt exoptatis & promijjis frmtur:quid-
ni coarttareturfAnintfLhns, qnae tanquam au-
rura in fornace perpoliuntur japplicabis fa-
cilé , ut carura deííderia d ido plus raasfta 
pictati tuas perfuadeas. 
Nec exiftima tormentis minoribus illas 
afíici, qiiíE jara ín próximo funt ad cseleftem 
paradifum tranímigraturs : tam enim dulcís 
eft Dominus lefus guflantibus eum , fie lo -
quitur Bern. tam fpeciofus ad videndumjam 
Juavis ad ttmpleüendumyUt brevis e jus abfen-
tia materia doloris máxima fit. Afflictionera 
inter 6¿ foelicitatem fuá quaedam eft antipe-
rifthaíisrquo viciniiis appropiat fors,e6 ma-
gis tormentura recrudefeit. Idcirco dixit 
Gilbertus: nemo quod ardenter qu&rit nonan-
xie caret-ytanto^ue cumulatiore angufliayfivi-
cina fpet jamque apprehenfwa fraudatur. Ac-
cedí t quod animas diligenri Deura brevis 
dierum numerus quibus poíTeffio boni tanti 
difFcrtur , pro millibus coraputatur}& econ-
tra fruitionis aeternitas única lux dici valer. 
Melior efl dies una in atriis tuis fuper mil-
lia. Ex Bellarm. ad litterara de gloria per-
petuo manfura ^rolara funt haec verba : ait 
enim initio pfalrai: h&c vox efl hominis pij 
peregrinantis ad patriam. Et infra : fnbjHn-
"git tantam ejfe c&leflis patria foelicitatem, ut 
optabilius fit unum diem tantum ibi mane-
re , ejuam mille diebus alibi. Favet Auguft i-
nus dicens : qmmqmm & alio fenfu pofllt 
imelligi ut millia dierum in temporis mutabi-
Ittate intelligantur ; unius autem diei nomine 
incomtnuiabilitas aternitatis vocetur, N i h i -
lominus diffieulras pungir : breves dies ho-
minis funt ; & hi vocantur raiüia dierum ? 
Eremitas numerum quemque dierum ex-
cedit longiffimc, nihilominus appellarur dies 
una > Ex D i l e & i fui amore 5 quo anima ex-
arder, metienda eft brevitas ifta , longitu-
dove. Diledores Dei perfruentur amato per 
durationis iramenfura fpatiura nullo fiíie 
claudendura j taraen diledioni velut única 
dies computatur aetemitas tota. Econtrario, 
per raortalis vitae circumeifum ftadiumex-
pedam araatores Al t i f l imi pr^dida forte 
pot i r i . Quamvis angufta fir ufura vitas; n i -
hilorainus expedationi raillia dierum funt. 
Ideo dicebam animarum in purgatorio de 
pofleílionc Dei votum eo plus exequi torto-
rismunus ,fivicinafpe y jamc¡ue apprehen-
fttra per aliquod tempus fraudantnr : cum, 
inquara, jarajam defiderium fmm juftis da-
hitur. 
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Veccatoris Utitia trifiis. Metuentis 
cmdelitas, Dei clementia. P m a 
matut proprid. Dei fmendi defi-
deria excitantur a pojjejfíone m -
perfeffa. 
Uam fubdoloj milleque pundioni-
bus expofita degit ktitia mundialis!. ^ q , 
Verfu praecedenti Salomón introduxit i m ^ T ^ 
piura n l u i deditura ; jara nobis i l lum p r o - Í Í » ^ / - ^ 
ponit pertimefeentem: quod timet & c . Sicmftdgaudi*. 
juftis per fletus cryftallum cor oftendunt h i - j Cor é 
lare ( quafi triftes , femper autem gaudentes) IQ. 
ira malí fub l « t á facie condunt gemitus. 
£híomodoemmsm ChtyCoftom.qm fecmdum Chryfof.to. 
rnundum qaudet, in divitiis , m deliciis, in í-110111' & 
gloria, atque potentia gaudet: qut vero Je-
cundum Deum in ignominia propter eum , in 
paupertate 5 in jeiunio , in modeftia. E t hac 
revera funt qu& veram faciunt l&útiam : quo-
niarn i/U Utitia tantum nomen habent , cum 
omnia fint in triftitia, Mifcentur gandiis la-
menta , rifus v i ^ tegic cordis vulnera, ^ua-
fiperrifum 5¿c. immediaré príüs dixerat 
Para^miaftes 5 & ftatira formidine concuti 
ílipponit cura addít : quod timet impius 8¿c. 
l l lud ín hac re nunc advertere libet , quod 
etiam improbo conjundiflimus non ejus 
numerar angores ; computat fola gaudia. 
Teraporancá majeftare fublimis vixlastarur 
exterius, quin mente doleat. Qiiamvis at-
tamen afflidíonís vira ore depromarjab aliis 
attendirur ad laetitiara ; non ad maErorcra: 
& hoc in i l lomet , qui diligit eum , reperie-
tur : quid erir in reliqnis ? 
Diligebat - ne Jonathas patrero Saulem? 
N i h i l dubito , quia paucís verbis admonens 
Davidem ut fibi confuleret : ter vocavit 
Saulem parentem. Quarit Saúl pdter rneus 
oecidere te,.,, ftah juxta patrem rneum..., lo-
quar de te ad patrem rneurn : fi non amarec 
Jonathas genitorem , non rara crebro pa-
trem dicerer funm in ejus abfemiá , fed re-
gem. Repetitio nominis pnedidi di ledio-
ni^ s (iliaiis non exigua? probatio vehemens 
judicari 
Reg. i?-
5* 
}bi e.18.8. 
n-
P e c c a t o r i s tetitia t r i f t i s . M e t u e n t i s c r u d e l i t a s , & c . i 
judicari poteft. CUITI igitur ipfc caufam D a - bura iftud : quae non hgni í icatur in fecimda Deuspums 
vidis ageret coram Sanie , cupiens illius ad- parte vetí iculi , dum agitur de remunerando I"*/1 'vim 
versus infontem amicum iras placare : in juftó j fecundüm explicationem quam ex L e - ^ ^ ' " ^ ? 
memoriam reduxit genitori Golias caedem ¿t ione Varabli colligo ; juftis vero datur Lca.Vata. 
forfan oblivioni traditam , quá de rege 5 ac quod cnpiunt. E x h i n c fuípicabar Deum puni- P^ov.io. j.40 
Repúbl ica David fuerat meritus o p t i m e . ^ - tioni de l i¿ torum operam daré vdnt i coa-
cnfiit Phtltfthdíumy & fecit Dominus falutem ¿tam. Flagitiorum animadverí ioni ( noftro 
rnagnam univerfo ¡fraeli : vidifti & Utatus loquendi more liceat u t i ) quafí renititur d i -
es. R e c o l é duelli facram hiftoriam : leges vinus amor; quantumvis hanc juftitia poftu-
iratum Saulem , exultantes mulleres ; nequa- ler. E r g a juftos benef icenriá libens annuít 
quam vero regem. /ratus eft mtem Saúl ni- a í f e d u s , quin reludetur juftitia» STBaíilius. 
mis , & dijplicuitin ocults ejus fermo ifte..,c Pltam itaque Deus cuique propria volúntate s Bafi! ro s 
quid eifuperefl nifi [olurn regnum ? Pertimuit tribuit j iram vero fibi quifque thefaurizat in h o r n i j a 
quod populares plaufus vires ira fumerenc die ira 8cc. Hujufmodi verborum ant i the í i s p^ » 
ut corona deferretur Davidi . T i m o r hic non mentem í a n d i D o d o r i s oftendit eíTe qu¿>d 
pocerar non Saulem nimium cruciare. De ira De i quafi vim patiens erumpit, 
hoc non meminit Jonathas ? De laetitia ma- Jgnü fuccenfus eft in furaré meo , & arde* Deut.31, 
xime, quam ex v idoria rex concepit. Fidifti bit ufque ad inferni noviffima : devorabitque %xt 
& Utatus es. Ita frequenter evenir Summa- terram cum germine fuo. Exponit Procopius. 
Caterumi» his verbis perpendatur extrema per Procop.fup* 
gentem Romanarn faÚa internecio > qua térra cum locara» 
eorum eft vaftata, ac infiammata, & montium 
fundamenta , feu radices igne funt abfumpta. 
Putabam prasdidam e v e r í i o n e m , diris adeo 
Romanorum ferociis executioni datam h o -
ftilique rabie , deferibendam aptius fore , fi 
praénuntietur fie: ignis tartarens afcendet rae 
jubente ut fumatpcenas. Igitur quare non 
furfura incendia 5 fed potius deorfum exar-
tibus. Horura gandía numerantur e x a d é ; 
latentis doloris nec filius compatitur : multi 
plaudunDrifui labíorura ; in corde folus ipfc 
nequara fert quod timet. 
Impius. Nomen iftud videtur amplins 
Mem inf&- quam peccator Tonare, de quo alibi : non 
mem. P^Hnmm : vel laltem non vülgaria coinmit-
S.Falgenr.d. ternera p iacu la .S .Fu lgént ius . Hoctamen di-
rcpi.peccj, emus quia non omnis iniqms efi impius , licet 
i.c.ió.nn. omnii impius fit iniquus. A t ( inquis ) de t i - fura prasmonuit ?Jgnis in loquendo mutavit 
mido S a l o m ó n loquitur : & ifti n ó n audent ftylura Deus horribile corarainatus flagel-
Tumma facinora parrare. Falleris ; irao n ih i l lura : quia naturale ignibus eft afeendere j 
CaCI d metLl ^P^68*11^11"118 aclexitia. Saeviífi.- deorfum violenter propelljtur flarama. U c -
beliocmli* m"s ^ Pavor : flerumque ( ait Casfar ) in que judices D t u m quodaramodo fibímet i n -
' fummo periculo, timor mifericordiam non reci- gerere vioknriam dum punir , citatis verbis 
pit. Idipfura flagitium quod exequi recufat prseraittit non afcenfuras faces j fed potius 
crudeliras, merus períiciet . defeenfuros eíTe rogos : ardebit ufque ad in~ 
SíEvitiara fuam fatis infinuavit Pilatus, femi noviftima. H m c ortura habet in ple-
cum innocentiam nofeens D o r a i n i , Judaeis dendis crirainibus divina cundatioifed quod 
dixit ut eum authoritate propriá crucifige». 
renr: accipite eum vos , & crmifigite : ego 
enim non invenio in eo caufam. Inftabant i l l i : 
fecuridum legem debet mori : non taraen ab 
ejus crudelitate obtinebant Chrift i raortem. 
Jb 
9> 6. 
1 n, 7. 
11)5 n. 11, 
to., 
timet impius vemet. 
Super eum. Modus ifte loquendi c lar i í l i - ¡y, 
me denuntiarimpium non propria j fed alie- Duriorfosna 
n á m a n u caftigari. Frequenrcr fie accidere tnfltñ* Per 
fateor. At quandoque non ita : fed ipfemet '•^^"ffs 
quam üciebat odium ; irao quarebat Pilatus ubi tortor eft , ut á le poenara repolcat i m -
dimittere eum. Vide quam aftuté raoliti funr pietatis. E t non ideo tune raitiits agitur cura 
ingenium quo caedera inrentara coiificerent delinquente : nara , ut ait Salvianus, ad- jjai^ianj.g, 
Pilati manibus. Ad hujus metum caufam verfurn nos omnia facimus. Nihil eft in nobis á.Ptovi. 
avocanr, dicentes: SÍ hunc dimittis, non es cmdelius nobis. Nos, inquarn, nos etiam Deo 
miente cruciamus. Min ímé quidera nos h a -
beraus odio j fed ex eo ipfo quia nirais d i -
ledores noftri fumus, ideo quand^ fie eve-
nir , nos multo i íaevius hofte peteutimus. 
Finge^ ubi regem decernere quod laefae m a -
jeftatis reus occidatur ab fponfa, vel filia 
amicus Caefaris. Qaafi dicen 
cufát oecidere quem dicit im 
rent : Pilatus re-
ra innoxiura ? T i m o r 
a^c xA'3\ execllletur quod ille refueir: Mamem , air 
» "'lo, in A n." r 
Joan, ^ugultinus, timorem fe ingerereputarunt IM-
dat PUato terrendo de Cafare , m occideret 
Chriftum , quam fuperius ubi dixerunt : nos 
rt 
legem habemus , & fe cundum leoem debet mo- furara opere diledis. Acrius torraentura iftud 
Quandiu Judaíi rogaverunt crudeliratera foret Phalaridis tauro. Nullus amor fponfae, 
gnatseve , diledioni propriae valer aequipa-
rat i . Durior caereris m u i d a eft i taquc i í la j 
quam Deus tibi manu tua decrevit infli-
ge nd ara. 
R a r u m adeo non denigran humanae fumo 
poteftatis etiam Deo diledos : ut Saúl fce-
ptro,vitaque privarus fuerit in pcenara : i l le-
met qui foliura ifraelitici regni pro meriri$ 
afcendens, eá pollebar i n n o c e m i á , quod 
FiU 
Pilati , dilata eft Redemptoris mors : imo 
ÍUius dimií l ionera judex cogirabat iniquus. 
Poftea cúm eidem de inconfídenti íe nota 
Caefarifque oftenfa timorem incuflerunr, pu-
taverunt cito peragendnra nefas á Pilato me-
tuente. Nec eos fefellit induftria. Metns 
perfepe ferociam in f a n g u i n o l e n d á prcecel-
» & quod illa veretur, ipfe perficit. Ideo 
cum de formidine textus loquitur , non tan-
fum peccatorevu dixit improbo timore ple-
num , fed egregium nequara, H o c valet vox 
impius. 
unius anní pnero comparerur. ttims untus i.Reg ÍJ 1. 
anni erat Saúl cum regnare capiffet : exponit 
datus Rupertus: fie enim erat innocens quan^ Rup. «w i . 
Kmiet. Dilationem denotat fupplicij ver- ido reinare cospit 3 ficut filius unius anm eft. 
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I u ulqmo tándem praelio , quod cum Ph i l i - quem defidtraveram fedi : & fruttusejusd 
fthinis commific , fimul cum tribus genitis cis gutturi meo. A l b o r cuins hic men ' c 
pernt. Attamcn hoftes occiderunt guatos; 
non vero Saulem. Parcitur an iniquo regi 2 
rnors ei differtur ? Servatur ad acerbiorem 
casdem illius vira ; cum prole b landiüs agi-
rnr , ifti quippe folum in parenris punitio-
Rnban.apua nem objerunt. Saúl , ait Rabanus , w^/ff 
R c 0 f * I * a£encto acquijivit ut una cum filiis períret. 
' ,} ' \Jt minorem feveritatem geniti divinam ex-
perirenrur , ab inimicis necantur j Saúl au-
tem qui rigidiori fupplicio dignus erar , non 
i .Rcg . j i . 4 . ^p^i i i f l -hi im, fedocciditur a feipfo. udrri-
puit itaque Saúl gladium , & irrmt fuper eum. 
H o r r e n d é casditnr a Deo fcelerarus , cum 
p r ó p r i o feritur enfe ; lenior erir peccati v in-
d i c a , dura id , quod ab alio timet impius 
veniet fuper eum. 
J8- . Dtfiderium fuum, I n fingulari loquitur, 
mus ne vi- ia • fti ^ f i jcranl; unic^ Deo potiri j de 
fitaú detra- c ^ ^ s , qux malí ío l l i c i tant , & fugmnt, nec 
here. ut ju- metu ñ e q u e deí íderio aíficiuntur. Hac igitur 
ñus fruens efl cordis noftri requies, chm in amore Dei 
moiat ! per ¿leliJleriwn figitur , nec ultra quidquam 
A u » to'5 1 aPPetit ; ftd in eo quod tenet , quadam foelici 
a.Subítíc.di'- fecuritate requiefeit. E n habes jufl:um,prout 
ledionis. mortalis vira p a t í t u r , D e u m tejiere. Q u á 
rarione deílderat igirur adhuc eundem'Flam-
mae genium ineft amorí ? ftat fimul & volat. 
H o c Dei oculis ira gratum eft , ut immenfi-
tari fuae n o n n i h i l , ad fpeciem , vídearur de-
traherc, q u ó deí idcriunij í imul de ip í ius fru i -
tio valeanr in eodem pedore conjungi. 
Per Jeremiam dixit quondam omnium 
Dominus . Putas ne Deus e vicino ego fum, & 
non Deus de longe ? Q u í d a m apud Maldona-
rum ad hunc locum , fie exponunt: an prope 
ego fum & non longe : ideft , an non ego ubi-
que fum & c . Imo quia Deus ubique adeft, 
non fáci lé percipies quo fenfu longe pofi-
tum fe dicat. Var ié polfemus nodum folvere: 
fed ad príefens inftitumm híec aperitur via. 
Poff t í f io reí diledae perficitur ejus praefen-
r iá; dcí iderium non niíí de illis, quee abfunr, 
D . T h o m . i ^ v e | abeífe putantur , dari valer. Dejtderium, 
z.cj . t .a i t . i . . j H ^ a j t ^ngeUois D o d o r , difert ab amore, 
quia defiderium efl de bono non habito , fed 
amor efl de bono abfoluté. U t ergo juftus in 
in Deo , quem per gratiam poflldet, com-
placear ut prícrenti j fimulque defideret eun-
dem ( nc foelicitate cadat per torporem ) fé, 
quamvis per immenfitatem ubivis intimum, 
l o n g é dií l icum Dominus proponit : ut prse-
fentí fruantur j & parirer quaíi diftantem 
cupiant. Deus itaque redorum licerpoíTeíTio 
í l t , nihilominus eft defiderium fuum. 
. i . ? ' Indis dabitur. Qnarenon potius a i t : j n -
feriéñapro ^ donabitur rruitio quam appetunt ? N o n 
moveteorum fine myfteríj pondere d i d u m eft : defiderium 
Jcrem. i j 
vota fuum jtiftis dabitur: nam quidquid é casleft. 
bus^bonis in terris confertur jufto ,fatiat, ita 
ut moveat amplius aequirent í cupiditatcm: 
proinde cum eorum pofTcíIio rribuitur ei,no-
vum accipiterga fpiritus bona votnra:^«^«f 
D.Greg .M. en¡m fpiritales delicU defiderium in mente, n a u t u r viugaia,oc n c D i s e a : n a u c ^ ' — — -
i« Evao'6 ^llm fat*ant J eilt"a quanto magis earum fapor gendarn per illam , be non econtra : qv»1^ ex 
percipitur,eo amplius cognofeitur quod avidius diffinirionc Tr iden . fide fandum eíl V u l g a -
ram eífe authentieam 3 Hebracam veró talem 
elfe tenetur probabilirer de hac quas nunc 
extat : nam regula juxta quam aliquid eroen-
° dauit^ 
Chriftus Dominus eft , exponente fie eódem " 
Gregorio. Arbor qmppe frumferalpfe Chri- D Grce v 
flus tn corde nojtro plantatus per fidem exi to' g .* 
Jtit : quam fimensnoflra digne diligit , ¿ Cam'iu 
inftanter excolit , fruÜus nimirum interius 
pulchros & miles gigmt: quos dum mensavi-
dé cornedtt, omnes mundi voluptates ,pr& ejus 
dulcedine poflponit. Sed quare fponfa non 
dixit hujufmodi frudus dulces cordi fuo • 
Sed gurturi ? nonne praecordiis guftanrur > 
Ira q u í d e m : fed h^c dulcedo cordium exci-
tar vota : quafi non ad pedus defeendiífet 
alimentum, & in gutture fifteretur , ut locus 
fieret aviditati noviter comedendi. HÍEC eft 
cazleftium bonornm índoles , cura rcmporali-
ter praflibanrur : famem accendunt ; quan-
tuml íbet amantem faturenr. 
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P E R I T V R . 
NTERPRETES aliqui duplicem 1. 
adhibent expof i t í onem iftí ver í i -
cu lo , quia verfioni Septuag ín ta 
„ (quac in praefenri diflidet á v u l -
gata ) forte plus aequo deferunr. Vulgata 
continet fimilitudines duas : alterara ínter 
i m p í u m ac rempeftarem : aliara ínter juftum 
& folidura fundamentum. L e d i o Septua-
g ín ta neutrara comparationem exprimir: fed 
tantum juftum cónrraponit improbo , quod 
ille fter,inque foeliciratem perpetuara trans-
feratnr; hic autem evanefcat ingruente cora-
preífus turbine : pratereunte procella deletur L ^ * 
impius : jufius autem inde declinans fervatur 1 
in ficeulum. Srandum V u l g a t a , qux unicara 
recipir e x p o f i t í o n e m , & oraittenda L e d i o 
Septuaginta. S c i o T e n a m docere,quod pro- T™31"^" 
babíl iter fuftineri poteft e d í t i o n t m Sepr. qux ^ ¿ ¿ ¿ ü . 
nunc exrar , excepta fupputatione annorura conclu.i. 
ubi VulgaríE contradicir , in reliquis.eííe au-
thenticam , Se regulara fidei fecundura fe,li- ¿ 
cet carear Ecclefiae approbatione : cui do- a^3vc.ebdu0;i;c: 
drinae favet Luí i tanus MaCedo. Sed lúp11' ^ 
primis quomodo hcec ftent cura decreto 
Pontificio , quod habetur in regula 5- } n ° i ü 
cis R o r a a n i , qua de veteris teftamenti ver-
fioníbus , praeter 
Vulgatara .interdicituiine 
illis utamur ranquam facro rextu , pemtus 
ignoro. Deinde Tena loquens de ledione 
Hebraica refolvir quod in rebus fidei , ac 
moruna ( & ego dicerem cadera ratione de 
rebus ó m n i b u s ídem ) fi conrradicere repe-
rianturViilgata,& Hebraea : hanc.cCe corrr 
ame*nr. 
Teftari videtur hanc veritatera fatis ex-
perta Canticorura Sponla. Sub umbra illius 
i 
F a m a f c c l e f t i { ¡ m i l i s e í l 
emendatur , certior eíTe debet co in qno fie 
correftio. Idipfum applica verfioni Sep-
tnag. Proinde imprefentiarum illam omit to , 
quia cum vulgatá non coha^ret. 
Juxta leótionem igitur noftram fieri quíeí-
*• tio poter i t ,an hoc vcrficulo vita nequam 
arquiparetur tempeftati ; feu tantum data 
fa:licitas iniqui ? íimiliter ntrum profperitas 
jufti fundamento fempiterno comparetuii 
vel ejufdem vitae curfus ? Ratio dubitandi 
patet. Jufti vita nequáquam eterna eft : i g i* 
tur de illa non agitur in pofteriori parte , 
quá dicitur: juftus mtem quafifandamentum 
jempiternum : ac pariter de pr ior i videtut 
dicendum ,.ut hemiftichium utrumque ref-
pondeat ex sequo rautue. Pro contrario fen-
fu dicet a l iquis , illa verba : non eritimpius , 
asgré poíTe de mali potentiá , facultatibus , 
& pompa fumi; fed ad ejus perfonam refer-
r i : nam fi non loqueretur Salomón hoc 
fenfu , diceret : impij fuperbia non erit. 
Viiam d¡c alteram interpretationem judico 
probabilem : fed illam prsefero ; quae de 
ícelefti fortuna , elatione , apparatuqne 
horrifono textum in te l l ig i t , ex ratione da-
ta proxime. Eft aptiílima inter mundana 
fortis bona , tempeftatemque analogía: v i -
ta namque mare: quas turbant illam , quid 
nifi procellae dicenda funt? 
lacob.Billus Vi ta mari e(l fimilis , namque ut mare 
^ vtta pro ce lias. 
H<tc habet , & ventos naufragiumqm 
frequens 
N i l Jlabtle in vtta , nec tn áquore cermtur 
umquam: 
Juftus , fatemur , inhabitat squor idem: 
fed morem turris inter medios gurgites 
immotse conftans exprimir,quam venti per-
fiant led non commovent ,flu6lus quatiunt, 
_ >*. fed non impellunt. 
iñ . Tempeftas. Vox Hebrsea huic refpondens 
^ • l o . t j . ^ ^ d u m P a g n í n u m fignificat ventum val-
de frigidum & violentum : ex interpetre 
perdoóto Saladar , nubem , aut nimbum. 
Elige cui itialis fidem adhibere , fed quid-
quid ex his príefei/endum judices , femper 
partem pro totOjideft vel nubem feU ventum 
pro tota tempeftate quar nubilis flaminibuf-
que folet coakfcere , dixerim accipiendam 
, eíTe. 
Non erit. Comformiter ad expofitionem 
quam elegí numero fuperiori : non de mor-
te , feu defitione fimpliciter , hice intelligo 
verbaj fed tautúm fecundum quid exponen-
da puto , f e i l i : pro fortis amiílione : fuper-
hus ecenim cum abjicitur de fortunae culmi-
ne > vel pellitur a deliciarum ledo , velut 
periiire credi poteft. Sic Mabuchodonofor 
non adhuc vita privandusjex throno depo-
"endus ad tempus , affimilaiur arbori quac 
fuccidirur apud prophetam Danielem. Sic e-
luc i tlam prodigi ad infimam pauperratem pro-
5' 3l. jedio, dicitur á genitore mors : rnortuus erat 
& revixit. 
ImpiHs.GXoft. O rd i . necnon Interlinea-
r a , verbnm hoc limitant ad perfecutores 
Ecclefia» : fed ficut in pofteriore dogmatis 
parte fermo fie de juftisuniverfim, ita pr ior i 
de hominibus iníquis generaliter agitur hic. 
Juftus autem. CohíEienter ad fupra d ida 
f i r a g o r i t e m p e f t a t l s . 
mencionem exiftimo nunc haberi de probo 
dum vitamanet : fruftraneum quippe Vide-
retur a(rerere ,quód iufti felicitas in ocio r „ , 
lolidahr. Favet ledio Vatabh : jujlus vero p ^ / a o - i f . 
permanebit in vita , ficut fundamentum 
mundiperfeverat, Nec obftat vox illa J e m -
piternum : quia cum Scriprura crebro dicat 
acternum quod diu permanet, quamvis tán-
dem finiatur : phralis a jufto non difeordar. 
Simili ftylo térra Chanaan Jacobo danda 
djda fuic & femini ejus in Kternam poíTef-
fionera : daboque tibí terram hanc , & Je- Gcn' 48» 4. 
mini tuo poft te , in pojfionem Jempiternam. 
Similiter de templo Salomonis Deum d ix i í e 
legimns : Santtificavt domum hanc quam <e-
dificaJH, ut ponerem nomem meurn %bi in fem* 5- ^e»6 9 3 
piternum Scc. 
Quafifundamentum fempiternum. D u p l i -
citer hoc exponi poteft : primo ut fit i l lud , 
quafi) nota fimilitudinis. fecundó fie ut acci-
piatur tanquam fignum aftertionis.In pr io-
r i fenfu juftus afleritur compar folidiflimo 
domus prudenter aedificatae, vel urbis mu-
nirae fundamento. Juxta pofteriorem ipfe 
redus dicitur fundamentum fibi: juftus ipfe S. Ambr* to* 
ftbi caftrum eft, dixit Ambrofius. Et méri to CXP0- lí! 
fie afteverari poteft: quia non opibus , po- P • J8, n' 
tentia , vel Principum gratiá nititur ; fed 
praefumptione pia de veracitate Dei,qui fuos 
protegit incomprehenfibili providentia. 
D E L I B A T I O I . 
Fama fceleflifímilis ejlfragoritem'* 
fefiatis, 
'r ; . j , " f - , 
IMpij caduca deferibitur profperitas in t é - 4' .. peftatis senigmate : quaft tempeftas & c . & / ^ / i < í 
I l lud med andum in procella citiüs oceur- ^uinec^ mm, 
rit quód longius pofiti percipiunt: nem-
pefonitus. Hunc fi famam intelligis vu l -
garem , aereoque ftrepitu perfonantem, ad 
mentem loqueris M . Gregorii alibi : cujus 
verba licet aliorfum prolata vide i n f r a n . ^ , 
vafa vacua fonum reddunt igentem : fie 
virtutibus inanis refonat plaufu fere com-
mnní . Ad il lud pfal. non movebor a genera- pf; 9, £7sD4 
tione ingenerationem fine malo 5 dixit Augu- Aug. co. 8* 
ftinus : ideft fama mea , & nomen meurn de ¡bi. 
hac generatione in generationem pofterorum 
non tranfiet, nifi art¡bus malis adipifear tarn 
excelfum principatum , de quo pofteri tacere 
non pojfmt. Animus enim perditus eft expers 
bonamm artium , atque a jujiitia lumine alie-
ñus, malis arttbus Jibi adjutorium molitur ad 
famam tam diuturnam , ut apud pofteros e~ 
tiam celebretur. E t qui non pojfmt bene inno-
tefeere , cupiunt vel male de fe homines loquis 
dummodo nomen eorum íatijftme pervagetur. 
Idiomate faeculi dicuntur magni qui y io -
lentiis , alüfque criminibus turbinem i m i -
tanrur atrum. Gigantes autem erant fuper 
terrarn ia diebus illiSi poftquam enim tngref. ^ 
fi funt ji l ij Deiad filias hominum , UUque en' ' 4° 
genuerunt, ifli funt potentes a féteulo yiri fa-
rnofi. Exponit Caíetanus : defcribuntuvdu- Cajetan, ad 
tem gigantes a giganttbus geniti, tum aro- cum loe. 
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Gen, 
hore corporaii » tum a fama alema, dum di~ 
citur : ifti fmt potentes a [aculo viri famoji, 
Qnaeftio eft an hi veré fucrint gigantea cor-
poris mole praediti. Negare videtur Chry-
ChiyCof.co. foftonias : gigantes hic 3 ait , ¿ Scriptura dtei 
.ho íb . i i . in 0pinor robtiflos corpore. Statura non emine-
bant monftrofa? enr ergo gigantes appellan-
tnr "i Morum ferocia magnitüdinis peperit 
nomenclatnram, quaíi ímt apud liomines 
( quorum fe fragilitati citra falíítatem facer 
textus accommodat) fynonima gigas & i n i -
quus. Q u i feroces , ac invalidas plebis op-
preíTores per potentiam funt, Üdem funt vhi 
famoji. Unde pro cadentibus íive giganti-
bus violentos interpretatus eft Symmachus. 
Lipora. m Lipomanus autem a i t : gigantes igitur hujaf. 
cate .Gcn .é . m0¿i p0fi omnia lameinia & violentias , ag-
grediebamm filias horninum libídine corrupti 
turpijfima , filiofque genuermt fibi rohufios, 
violentos , feroces , horninum opprejfores. E x 
immanibus fiagitiis fuis nomen fibi parantes 
perpetmm & c . Da fceleribus infamem jeric-
que fuper acthera notus, re pufillus, nomine 
maximus. 
í» Imo qiiamvis impio convenientiffimum 
Etfi congruat ^ intentum fibi fihem confequendum la-
reboMc ejustcte . : neutiquam valcbit abícondi} fedejus 
fama, famas rumor longiífimé perfonabit: nam i d -
ipfum de quo -peccator erubefeit collauda-
S Ambr.to. tlir> s> Ambrofius. Sapientia carnis iftius re~ 
a.expof. in c<eieftjbHs imperatis in fuis criminibus 
f * e r u b e f e i t . . . . Opulenttís in divitiis laiudatur, 
luxuriofus in conviviis , feortator in no[le) 
potens in hac vita qua habet nofles.'En cum la-
tere íir opportunum peccatorijdelidi reboat 
clangor. 
N o n h ratione ; fed ab experientia com-
probabo d idum. Sic expertus eft populus 
Judae , vaticinatufque fuit Jerem. loquens 
enim de terrífico minis exercitu, quo Nabu-
chodonofor lerofolymam vaftavit, dno pro-
ferí , quas prima facie pras fe ferunt antino-
miam non mediocrem. Et fubiraneum fore 
Jctcm.é. t é . prxnuntiat ejus adventum , dicens : filia po-
puli rnei accingere cilicio-, Ó" confpergere ci-
ñere : luüum migeniti fac tibi , planffum 
amarum , quia repente veniet vaftator fuper 
pos. Et paulo priüs nomine plebis ejufdem 
propheta dixerat de AíTyriorum acie : J4U~ 
divimus famarn ejus , diftblutte funt manus 
noftrtz : commentatur ibi Li ra : loquitur je-
remías ex perfona populi luda. Statim cietur 
fcrupulus : qui repenre venturus erat5quomo-
do fieri poterat ut fama notus eífet ? Sed 
parumper fuftine quandiu meditor apud 
Ifaiam quas de Rege potentiori,fcilicet exer-
cituum Domino cura advénit in té r ras , non 
pacem mittere, fed gladium, praedida legun-
i l a i . 4 t , 2. tLU. apU£j oXmm vatem. Non clamabit, ñeque 
accipiet per fon am^ nec audietutr vox ejusforis. 
Quae verba de Chrifto Domino commenta-
Matt. 11.17, tor canonicus Matthíeus explicar. Vtadim-
pleretur, a i t , quod dittum eft per Ifaiam pro-
phetafn dicentem... . ñeque audiet aíiquis in 
plateis vocemejus : Expedati í f imus Medias, 
qui minimé timebat hoftes, adamavit filen-
^ t inm ! AlTyrij quorum inrererat filenter ad-
vem're, quó civitatera repentina casde va-
ftarent impune , non valuere larenter viam 
^arpere, quin corum fama pervenírec ja au-
Ibi n. 14» 
L i r a n . ibi.T 
(udac! Audivimüs famamejus. Ucriufque 
as vatis , ni fallor tacitc rationem inf i . 
res J 
textu
nuat qua fcrupulum dcponas.De Meífia dixit 
vates Evangelicus Dei nomine íocutus : 
complacuit fibi in illo anima mea : & infr^ 
Non erit triftis ñeque turbulentus. Is in-quo 
Pater fibi complacuit, fanditatis norma, vir-
tutura excmplar , latebat ignotus :| infans 
opertus pannis, adolefeens inter fabrilia jn_ 
ftrumenta , vir in pauperie fumma , tándem 
in paílionis ignominia. De Afiyi-iis vero d i -
citur crudelitare v i t i a r i : fed ftatim fubjun-
gitur qukm longé produdum edituri forent 
íonitum : quaíi atrocitasimpia famígeratio-
nis raatrix eíTc denotetur : ecce populus ve-
nir. . . , crudelis eft & non miferebitur. Vox 
ejus quafi mare fonabit: unde fama de qua le-
gitur \ audiv'mUsfamam ejus , eft de ipsá 
crudelitate notitia yuh\ica.:audivimus famam 
q.d.aitk Lapide ^ folo rumore & fama ad-
ventus & feroeitatis Chaldaorum perculfi, & 
pene exanimatifumus, Et Maldonatus i b i -
dem : ideft fola auditione crudelitatis ejus 
exanimati fumus. Miré concinit textui noftro 
fimilitudo maris, ut videas frequens efle ma-
lorura crudelitati faraara , veluti procellae 
fragorera adfociari.O quam diferté Salomón 
impij potius horrifonura , quam prasclarum 
Echo , tempeftatis cenigmate depinxit , i n -
quiens : quafi tempeftas & c . 
N i h i l de turbinis hujus, feu mobilis famas 
duratione praemiferat Ecclefiaftes : & jam de 
traníitu , feu illius extindione monet ? Sic 
effatur prudentifliraus ifraelis Monarcha, ut 
infinuet qu<ira parura famigerato valeatpro-
deíre,quod tara pernici volatu difparet. Hoc 
feto a principio ex quo pofitus eft homo fuper 
terram, quod laus impiorum brevis fit, dixit 
Sophar. faepius experimur eundem, qui vol i -
tabat heri per ora popul i , hodie oblivionis 
condi fepulchro , prasfertim fi ab oculis exu-
let : ríara colit mundus prafentes , abfentes 
nefcit^ wi ait Gerfon. Et efto quod foliro lon-
gius protrahatur clamorofum decus illudjad 
fummum infeulpitur epitaphio , nec ultra 
producitur. Laus cum vitapraterit , ait M . 
Gregor. & humanus favor injudicio non fub-
fiftit. Scio quorundam nomen poft fata fu-
pervivere , licet peffimi fuerint moribus. 
Age , demus famam alas deponere, ftabilem-
que perennare: quid hoc ? Frequenter mera 
nomina funt , nec t ib i nomen conferunt: 
non es raelior fi laudaris : nec fanefama^ di-
xit Bernardus, valebit vendicare virtuti quod 
ejfe vitium convicerit confeientia. Erit qui-
dem vir tus contenta candor e confeientia , ubi 
fequi non poterit odor fama > caterum odor 
fama nec excufare fujficiet vitium confeientia 
decoloris. Quid prodeft iniqno decoran no-
mine pulchro ? nonne diabolus apud-Apo-
ftolum vocatur Deus hujus fasculi ? Deus.m-
quit , hujus faculi excacavit mentes tnfde-
lium, ubi G A vel Deus faculi fuperbi^ vel 
ingluvies, vel diabolus princeps mundi > qU} 
fuularibus principatur. Ecce nomen fandu-
fimum fpirirui peflimo n ih i l fanditatis ad-
ducit.Hominum nomenclatura faspimme d i l -
cordat ab eis quibus con t ig i t , ut paílim v i -
dere licet. 
• Davidis íilius , qui adverfos parentem 
1 nova 
Ifai, 
& 4 
4 i . 1. 
Iercm.6.j2í 
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n.16. 
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7 I . i n Cant. 
t.Cor.4.4' 
Gloff.Otd. 
ihi. 
F a m a í c e l e í b * . í u n i l i s e f l : 
nova bella gerere non eft veritas, nomen 
accepit Abflilom quod intcrpreratur : pater 
pacis , qui potius dici dehuerat .* bellum pa-
tris. Alter ejufdem tegis natus, qui fororera 
Thamar quia rpeciofa plurimum amavit fce-
dé , ac aegrirudinis per cibnm acauatiorera 
levandíe príecextu vocatam violavit infideli-
ter „ didus Amnon fu i t , qnod valer idem ar-
que ifidelif. Prophera quae fngir á facieDo^-
mini , vel Ninivitarum reconciliationem 
¿egré ferens , vel proprice famx confalens 
animo fatis dupl ic i , Joñas appellarus eft, 
quod Tonar: columba. Dynafta porens apud 
Syrosj qui leprs curationem obrinuir ab E l i -
feojnomine formofus exririr: Naaman quip-
pe redditur Latiné : pulcher. Sic non profi-
ciunt infignia nominis quod opere dehone-
Demoñb» L^?iS- Notr decet ex nominis figmficatione de 
moribus judicare, proloquitur Demofthenes. 
*r, Imo fepe nominum decus inconftanlia. 
fiomenúlM- mundialis ira verfar, ut eodem, fi placer, ab-
jircjhvelmt - ¡ a t nomine qUO fL1blevare poíTer. 'Nttllum 
tituniipn- nomen natura conjtat , Icripíit Ariftoteles. 
Irum. Parum firma funt qnaecuraque rranfeunr: at 
Aiiftor.l.i. nihil mutabilius eo quod ab opinione pender 
a.interpicc. |llllTjana> Qrt¿t non folam voluntatem ho-
minis inconftanrem : arqualirer inftabilciu 
éjus intelledum puta. Quamvis non hic, fed 
illa, pollear líberrate ; judicium ramen huma-
num appetitu mobilius eft : hic enim pro-
prerea nunc odit quod amaverat , quia no-
vnm proponitur i l l i mocivum.Sed intelledns 
nt mutet fententiam n ih i l novi prasftolatur 
ab aliquo proponente: íl defit quod moveat, 
ipfemet fingit quod arrideat, & hoc fomnio 
dudus judicat pro l ib i to . Illuftre nimis no-
men , íi placuerit h o m i n i , vertetur in con-
tumeliaro. 
Nonne decorum fatis erat nomen Jacob ? 
Ex eo quod plantam fratris tenuit ille íic 
Gen.» j . i j f , didus eft. Protinus alter egrediens , plantam 
fratris tenebát tnanu : Ó" ideirco appellavit 
eum lacob. Quac pedis appreheníio praccel-
Jentiam fratris minoris erga majorera prasíi-
gnabat ex menre Chryfof tomi , quem dabi-
mus aliorfum flore praefenti delibat.y. n.28. 
Ecce nobile nomen crat Jacob 5 atramen 
hoc idem ex ore fratris Efau prolarumfuir 
velnt germani, quera oderac, opprobrium, 
qnaíi valeret idem arque fallax, feu verfipel-
lis fraudator. Dix i r etenim, poftquam com-
perir Jacobum paternam benedidionem pi(j-
^ C.2.6.j6. ripuifle : jufté vocatum efl nomen ejus lacob: 
fupplantavit enim me en altera vice, ü c con-
turaeliofum conjicit frater i n alterum Jacobi 
nomen quod veré prse fe ferebat honorem : 
imo & oportuit ut ei ángelus , vel forte 
Deus ipfe nomen commutaret in aliud , ne 
Jacob appellado tanquam infamis accipere-
j ^ . tur \ vulgo, fleque Jacobus dedecus patere-
^ J i - i S . tur máximum. T^ecfuacjuamjncjuit) lacob ap-
pellabitur nomen tuum , fed Ifra'él tkc. H o -
minnip arbitrio fubeft nominis decus. • PIJE-
celfus eft regis ritulus : hunc tamen in op-
probrium Chrif t i Domini jnffit Pilatus cru-
ci pr£Efig¡. De nomine quid gloriaris ? cüm 
feré nullum fit quod, íi volet itiundi l ibi tnm, 
non fie facillimé vertendum ad infamiam. 
hccJc'r r Verumenimvero quin hominum judicio 
' or 1°' decernatur ( didis addo ) iníigne famofum-
f r a g o r i t e m p e í l a t i s . 5 ^ 
que peccatoris agnomen quo refonat, pro- «/ÍKW, edem 
btum eft ejufdem : nam per id quod fignifi- *terit d*fe' 
cat, detegit quod honorato dceft. í ins f^rm. 
Solus honor mérito qui datur ille datur. luvcn. far. 
l^arcc loquitur Séneca dumait : cito igno- 14-
mima fit fuperbi gloria : fupponere namque $cn*,opr^4 
viderur priüs i l lum glorian j &: poftea glo-
riara in labem verti. Potius dicerem cujufque 
impi j fplendorcm quo celebris exultat, eum 
nequáquam itífignire , fed illius defedus 
propalare : qui forré laterent}nifi tara longé 
lateque faccret apparatu fuo refonare cla-
moribus sther. De illis qui ad membriaé 
fuae immortalitatem sedificant, dixit Chry-
foílomus : igitur hoc non eft memoriam affe- Chryfof.co, 
qui; fed perpetuis obiiei criminibus , & etiam i . h o m . j ú . 
pofl mortem infamar i. De caeteris idem afle- 'n Gen• 
rere poíTemus : nam experientia compertnm 
eft eum cui virtus deeft , fonitu fuo naevos 
proprios aperire nolentem. 
Gentiura D p d o r , ut infinuet charitatem 
vir tütum eíTe vitara : quae íi abfit, quantum-
vis magifter mira paífim e rude t , quidquid 
perfonet emortuum ef t , a i t : Si linguis ho- i .Cor.ij . t* 
minum íoquar & angelorum , charitatem au~ 
tem non habeam , fattus fum velut as fortanty 
aut cymbalum tinniens. Li ran . ibi:¡onus enim Liian.ibi» 
talium quantumcumque (it difertus , non ta-
men eft vivus. Fateor in hoc aífimilari fo-
nüm cymbali vocibus dodoris , qui chari-
tate deftítuitur, quod fonus ejus vivens noft 
eft : atramen diflidet valdc ille fragor á ver# 
bis humanis. Fortaflis non deeífet qui j ud i -
caret apdorem fímililudinem , íl cura echo 
verba praeceptoris nequam Apoftolus con-
ferret: etenim echo voccm imitatur huma-
nara , etiamque vivens non eft. Cur omiíU 
hoc emblema ; potiufqúe cymbali crepitum 
elegir ? Puto , qüia licet inane íit echo , va-
cuitatem fuam tegit , & ita quod audientem 
fallar; cymbalum autem íl fradura ílr , fta-
tiracum fonat vi t ium fuum cund í s patefa-
cir. Haud alirer ille qui orbatus amore Dei , 
projedus extra fpfius amicitiam, jacer: ftre-
pir voce more cymbal i , nam fragilitatem 
fuam revelat ipfe clamor. l i l i fama conciliar 
infames notas, quafi tempeft as ¡ quas maris 
undas , quas purares cryftallinas in f ic i t , fa-
citque lúteas. 
Duplicem adhuc circumftantiam tempe- , , . f , 
n • r • • • - i n Mifmor de-
ítatis famigeratiom peccatoris adapto. Pro- t^tus ay 
celia, inquam , iis qui ex littore confpedant, adulatere, 
comraiferationera fuadet, metumque movet. quamfrejfus 
Quoad primura. Laudura populariura flatus ^ '90Íie* 
jara pridem rurbini M.Gregorius duxitaequi-
parandos , qui bonos velur albores radicem 
agenres avel l i t , quid erir impio , qui rerre-
num navigat íequor , ubi nullus radices fige-
re valet ? Cum autem ñeque intelligentia , ne- G r c . M . r o . i . 
que operatio , corrumpit, fed excrefeente ma- '«xt. nior, 
gnitudine , dum favor laudantiurn fequitur c*í-
atqueab flatu [ño beneoperantis animum ever-
tit : linguarum ventos arhor pertulit, & omne 
quod in ea robuftum creverat, tempeflas fama 
radicitus evulftt. Non auderem leniílimam 
popularis Favonij anram dicere tempeftatem 
niíl prius in tanto dodore relata perlegif-
fem. Si dum ftrident venti quatiuntur anno-
fae quercus, &: incerto furori cedentes ruunt: 
quid patietur mifera cymba fragilis & erra-
tica. 
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tica , faeculaubus aquis immeiTa ? impins , 
inquam ^Laudam Aquilone jadatus, potius 
quám jadabundus. Calamitofa plus eft 
.eoram condicio , qui taubidum iílad mare 
fecant excaccati, cum falfis efferuntur príEco-
niis quám poftea dum infxlicitatis tempo-
rc concutiuntur iótibus hoftium : hi nam-
que percutientes lasdunt fenfum , 8>c relin-
quunc illxfam rationem ; blandidas vero 
fcntientes aliter quám praeconantur , deci-
piunt miferandos. Hoc rationalcm hominis 
portioncm vulnerar: quae cnm firnobiliot, 
tcneriori mifericordiá digna dicenda. Phi-
, , . , loncm audi. Quidivitur aliauis mente fa-
Phi ío . hcbf. j . . s ^ . - . 1 ' v • 
to i 1 d mi nus (ilceret • nonne mímicos magu quam amt~ 
oiár. Abrah. cos» & vituperatores magis quam laudatores^ 
etiamfi dragmata integra encomiorum acci" 
p-ant ? Hitcufque Philo : quibus addo : mi* 
nus actrumnofus eft qui ab iniraicopremiturj 
quám íí ab adulatore fallitur.v 
Videns Evangelicus de populi fui ctecita-
Ifaí. j . xi , -te condolens inquit : Popule rnens qui u 
heatum dicunt , ipfi te decipimt, & viam 
grejfmm tuorum dijfipant. Commcntatur ib i 
A lapí. ibi. Cornelius á Lap i : rnonet populum ex¡iucera 
compajfionis affettu , ut agnofcat fe decipi a 
feis fcribis* Poft panca vates orationem de-
flc¿bit adverftis ejufdem populi oppreíTores, 
eos interrogans quare fie fe gerant: quaíi 
volens eorura obviare tyrannidi. Attamen 
hoc non fuo 3 fed nomine Dei p r o f e r t . G ^ -
lS' re atteritis populum meum & fa-cies paupemm 
commolitis, dicit 'Dominus Dens exercitmm? 
Vel utrumque videbatur proferendum ab 
Ifaia nomine proprio ; vel neutmm. Qua-
re cnm deceptionem aGcixfac > loquitur pro-
phera ? dum crudelitatem fraenare cupi t , 
non ex propriis fatur; fed autumat haec á 
Deo dici ? Forte quia plus miferrus efl de 
circumventione plebis , quám de vulneri-
bus ejufdem. Ideo hasc divina: remittit 
juftkiíe more humano rem examinanti(^/M-
re atteritis populum Scc.) : qnaíl de hoc va-
tes non adeo fuerit cordis dolore tadus 3 ut 
ftatim remedium offerac ipfe do¿knnas fuoe. 
Eorum aurem , qui falfis laudibus Hebríeos 
dementabant ,non potuit idem non deregere 
fraudes: nomine fuo monee , eofque popu-
lum fuum nominar miferantis afledu : Po-
pule meus & c : plus condolens de hoc quod 
vanamm laudum fallacise fidem haberent , 
quám quod tyranniois oneribus commoli-
rentur. ]iiftus , qui virtutis portu fedet, de 
malis compaticur ferió , cüm illorum enco-
mia perftrepunt quaíi tempeftas. Sasvida 
quam videmus executam in alieno capirc , 
quádam arcana vi fuadenre dolorem exror-
cjuer. Iníiciaberis laudationem impiis obla-
tam fasvam efTe ? Vide oro , dixit Gcrfon , 
ejusmadmodum crudelior altera non efl irn-
pietas , quam dum landatur peccator in defi-
deriis animA fuá , & iniquus benedicitur, Et 
infra ibidem. E t heu jam (inquit mifericor-
diá ) nedum jam non aperitw iniquitas per 
prophetas , pralatos feili, dottores , & con-
fesare t; f d itiftificatur , fed attollitur , ^• 
defe idinir etiam in medio templi. Vidifti non 
liberé didtum quod iniquus praeconiis eve-
ótus mifericordiá di gnus eft ? 
Nunc ad fecundum. Ceu qüi cernüc ripá 
10. 
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naufragantcm puppim non tanrum condo-
l e t , fed naturaliter commovetur ad pavo- vlUs t¿me 
rem ; íic ille qui diferimen fcelerati fcelicis¡^'S[''",«/» 
recogitat,non tantummodó pietate , fed d - ^ " ^ > 
more quatitur , fi lucem praeftante flam-?w^w trtbti-
ma chantatis eum intuetur ínter laudum0^^mí 
fumoselatum. Nam ut M . Gregorius de 
juftofub aenigmate feribit arboris : Si au-O.&eg^ 
tern valenti robore jam ad alta fe fublevat jP^iim.c fUp 
valde formidandum efl ne hanc admotA Uu-
dis ventusgravior radicitus evellat. Flagitio-
fos á fimilibus tantüm celebrari folitum eft: 
fontium autem laudatoriíe voces timendas 
funt potius quám exoptandae.Bellé S. Hiero, 
haudeertus non eorum laudibus d e l e ^ í e m u r ^ ^ ^ U 
qui non alies quam/ibi fimiles laudant,^\^ltxo.'* t0' 
faciliüs deledationem fedat (de r e m e d i i i i o - Q ^ ^ ^ ' 
quor humanis) quámformido : ne delede-t.d. ferendis 
l is praediíbis, éadem pave. Mérito quidemopprobiiis. 
plus eft pertimefeendum á difeolis eíferri 
laudibus 5 quám ab adverfario tribulatione 
comprimí. 
Oravit regius Pfaltes Deum ne fmeret fe 
peccatorum laudationibus deliniri. Oleum 140. y. 
mtem peccatoris non impinguet caput meum, s n r • 
Commentatur Profper : intima , inquit, ^ ^ ' j y 
confcienttA rned non obleüet faifa Uudatio : 
quoniam argui me malo quktn decipi. Infn-
per addit vates , íibi non ceífandum ab o-
rando circa rem hujufmodi. Qu$mam ad- PC proxím. 
huc & oratio 'mea in beneplacitis eorum : ex- ^P61 6* 
ponit Lor inus : fenfus vero tune erit adeo fe ibi. 
abhonere ab adulateribpts , & a commmica-
tione cum tmprobis , ut non ceffet orare 3 ne 
vel particeps fit eorum qua ipfis placent, & 
antea vocata funt eletla eorum : vel & c . Re-
trocede , quaefo , ad pf. 38.ubi legitur: Po~ Pf.j.s. i j , 
fui ori meo mflodiam , cum confifleret pecca-
tor adverfum me, Obmutui , & humiliatus 
fum, & filui a bonis Scc. Iniquum experma / 
adverfarium, non hic oraíTe d i x i t , fed ta-
cuiífe! cum autem de laudibus improbornm 
a g i t , rogat obnixé ne contingat ipíís ejus 
aniraum demulceri? Jure ópt imo plus timen-
dum exiftimavit á fceleftis laudari , quám 
ab hofte peti. Z í ^ m í a j prAterea , inquit S . 
Bafilius , aliquis afpexerit iratum amantem , 
quam adulantem adverfarium. Cum audieris 
mundi fludibus ad aftra vehi nequiflimos, 
non ¡felicitan vertendum putes ; minimé 
fortnníE lenis aura haec eft , fed quafi tem*-
pefiaí. 
D E L I B A T I O I I . 
Jíhiam breyi dmet imfij ma-
gnitudoi 
11. PRaecipuum eft in priora parte verficulí quem príe manibus habemus, admone-OÍ/WÍ ?f 
re quám brevi fugiat gloriafeculi h o c e n i m w ^ » f ^ 
valer illud quafi tempeftas tranftens Scc. Qvxador(irt' 
veritas,quantiimvis fores ci claudat vanitas: 
tam intimé fe noftris ingerir mendbus : ut 
nec Satán , cui mille fallendi funt arres , 
queat iftiufmodi brevitatem contegere do-
lis. Plura Dei Filio promifit ille , fi cadens 
adoraílet 
1 
Q u a m b r e v i d u r e t i m 
S.Abr.iaj.l 
4> in Luc. c 
4* 
Chryff'C «o 
c, j.ad. Go-
loir. 
Exod.17.10 
S- Aug. ro. 
8' pf. 6 i 
vfimis fui. 
curt¡. I. 7> 
laud>marcy. 
adorafTet enn lem : non tamcn horum fuga-
citatem curavit abfconderejimó fatis expref-
ílc eam , cum in momento Salvatori celer 
oftendit regna mandi. In momento enim^ aic 
. S. Ambuoíius , ^ ^ ¿ í ^ ¿//^ praiereunt ; & 
fape honor foculi abiit antequam venerit0 
Q u i d enim faculipnteft ejfe dmturnum , cum 
ipfa diuturna non fint fácula ? Docemur hic 
inams ambitionü flabra defpicere , quod om» 
nis dignitas facularis diabolicA fubjaceat po-
tefiati,a!Í wurn f r a £ i l i s i & inanis ad fruttum* 
Flabra vocat ambitionera ideft hujus mate-
riam : quidqaid , inquam , venit mundanal 
gloriae nominejquam vento íiniilem traníire 
monet Ambrofias, ac Salomón adftipulatur, 
dum a i t : quafi tempeftas tranfíens ice. D i -
vino pene culta fauintnr i l l i quos extalic 
taibo fortuníE.Sed nefeio qüaliter adoratio-
met durationem prasfeindat adorati. Q u t 
, herí in tribunali fedebat [ublimiSy qui praco-
nes habebat voce magnifica clamantes s & 
mpltos pr&CHrfores i & circa foram infe-
rientes , hodie vll is , & abjettus j & ómni-
bus illis fpoliatHs , & nudus inflar pnlveris 
excujfi, & unda praterfluentis, fe hahet. Ita 
Chuyroftomus. Expetientiis ne refragetur 
ambicio, Vdocius petit i l lud cni cótigit coli . 
Noft i cito uedadum in pulverem vitulum 
quem formavit Aaron. Hodie prodivic ab 
ignej eras ad flammas regreíTus ef t ,^ com-
niiriiitusi Ecciu non poft delinqnentium 
caedem fervatum fuit idolnm in vindidae me-
moriám? Memini virgam qité miracnlosé 
frondait , ut fedaret audaciam tumukus i n 
pofterum adverfus Aaronicum facerdotium, 
confervatam juíTa Dei : refer ( i n q u i t ad 
Moyfem Dominas ) virgam Aaron in taber-
naculum teflimoni] , ut fervetur tbi in fignhm 
rebellium filiorum Jffaél. i Ser vacar virga ? 
contentar aarum? Quidnijíi non virgam a-
dqravere i fed vitalam ? Perit cititis id qaod 
ímmeritó venerabunda reveretur caecicas. 
Vitalam qaaravis ex Aaguí l íno fignificave-
ric impíos omnes:tamen (1 per alium mihi l i -
ceret,dicerem, eoram coram qaibas mandas 
genufledit enigma faiíTe: tu quia fimulacro 
fuic impenfa clamorofa celebritas: tumquia 
non integer vítalas , fed capat erat, ut aífe-
raerunt Cypria. Ambr. Hiero. Ladant. & 
Aaguft. cajas accipe verba. Hocfecit Moy-
fes in illo capite vituli, Caput vituli rnagnum 
facramentum. Caput enim vitul i corpus erat 
imptorum. Capitam , hoc eft magnataiTi fae-
c a l i , car non pataverim emblema caput? 
l i l i s quos adoratione profeqaantur fpes ac 
metas, conciíior eft fortis ufura: hodie eselo 
tenus efferantur ; craftina lüce depreíli dif-
parent. 
Ratio eft in promptu: fine pedibus dicunt 
ejfefirtunam, ait Canias, proindeqae ftabi-
les radices non agir, qaantumvis floreat, Se 
, frudtns edat. Non ideo tantum vcrum hoc 
efl: qaia feipfam continere non valet foelici-
tas (vacua enim f i n t univerfa qua cernimus^ 
& qminfirmis radietbus pofita , inquit Cy-
pnanus , f o l i d í t a ñ s fuá vim neejueant fufti-
nere ) fed qu¡a prcecelfíE gloriae pondas ab 
alienis manibus pender: quíc cum fibimec 
fecaritatem ftabilire nequeant , nec etiam 
fortunad pompam tataci fufficiunt. D a con-
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filitim utile. ( inqui t Séneca ) Q m ñ s ¿¡uid 
foelici pr&flare pojjis ? Ejpce ne fceltcitáti Sen. I ib.S.d. 
credat: feiat illam multa , & fidis manibus cne *C,3J' 
cont inendamMmihus , inquam, alienis eget 
gloiiae male fnlta fedes • i l l iE ver6 nallo n i -
xas corpore folido thronum ¡egré poterunt 
obfirmare citra diferimen ruina:» 
Fabrican juffit rex Salomón ex ebore 
folium, pulchenimum artis dpus auroque 
praedives. Vna de altera manus tenebat fedi-
le majeftatis ; nullum taiiien erat corpus h. 
quo prodirent manus iíbej fed juxta illas 
hinc , &c i l l inc adftabat leo :dua manus hinc, j.Rcg.iia.t^ 
atque inde tenentes f e d í l e : & dúo leones fia-
bantiuxta manus fingulas. Ne feftinus príc-
tereas quod fubfellium non fuper Leonum 
dorfa vel capita nitebatur : fed manibus , 
quac nüllius corporis erant , fulciri narrat 
hiftoria .Forfan id abfque acuminc fadtum ? 
Non credam. Nequáquam leonina for t i tu-
do fnftentat humanae poteftatis magnificara 
&: micantem fellam. Quibus ergo fufFulci-
tur ftabilimentis ? Marntus ex millo cor-
pore v im accipientibus qnse cum feipfas 
renere non v a k á n t , : quomodo foelicitatem 
alienam k ruina tuebuntur ? Vario mctallo-
ram genere c ica , licet prudens antiquitas 
idola conftruxit. Sdliüs fonan£E ftatuam ex 
vi t ro fertur effinxiíTe : quo íic doceret prof-
peritatem , non quia falget ideo folidam j 
fed potias vitream reputandarru O quot 
hajufmodi clariílimas imagines^ velut c ry -
ftallum vidimus in fragmenta dif l ipar i ! nec 
ideo quifque fragitien quoddam exinde í l -
bi fumir ,u t fpecülam i n eo reperiat, quo 
fuam cominus infpiciat fragilitatem. Fcelices R'c.a S.Ví^ 
qui alieno cafu potius cjuam proprio humana g'^^'j1" ^  
fragilitatis infírma addifcunt)& ad humilita- \nttliolls 
tis gratiam proficiunt, Haec Ricardas k S. bominis 
Vidore . c. 31. 
Nonnemo dixit in fortuna fcala ( qua 1 ?• ^  
nefeio arte cor-ftrudá)piares inveniri gradas J ^ j ! ^ J ^ 
dum afeenditur , quam pro defeenfu. Melius 
dieeret é fortis culmine vix ullum cíTe qui 
pedibus demittat feipfam gradatim ; fere 
candi ruant : ideo velociüs difperditur, 
qnkm aftruitur celíitudo» Magnitudinis api- * 
ceminduftria ficmolitur,ut cito feindatur 
in partes. Providentiae c^leftis natas hic 
eft, ne fempiterna patetur fubliitiitas i Se íic 
inválidos tyranniee premat potens formidi-
nis expers. D . Auguft. expendens i l lud Pfal. 
3^. E e cjHitfivieumy & non efi inventus locus Pr.36. $6i 
e]us>2.\i:Quis efl locus ejus'icjuo mmc habet po- S' A u 8 u í ^ 
teftatemi habet divitias, habet quendam ordi- t°'8, n^ ^ ' 
nem f m m in rebus humanis > & multi ei obfe- 3 
qmntur , ut jubeat & audiatur. Si faftigiam 
ad quod evehitur fortanatus permaneret i n 
zevaiti, ipíe ruinam prorfus oblitus intolera-
biliter fupeibiret : oportuitejus conditio-
nis eíTe thronos,at citiílimé difpergamur i n 
frufta. 
Volens AltiUimus domum Achab regi§ 
perdere,necnon Jezabelem horrendo puniré 
fupplicio , regtmm ifraeHticum detnlit ad 
Jchu per manum cujufdam de filiis prophe-
ta ram: qui monitus ab Elifeo perrexit i n 
Ramothjinventumque le ha advocavit feor-
fum , & in enticulo , more folito fundens 
oleum i illum, in Dei nomine regem unxit 
Y. Y y 
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S.Gieg.Na-
zian.orat.d. 
vitae ¡tineru 
bus. 
gloria pertí 
'velat cogita^ 
t h . 
S. Ambr.ro. 
i.U.Jofcph 
c.6. 
i .Machab. 
z . 61. 6 j . 
Hominis quo 
plus virihus 
pr&vaUt cel~ 
fundo, cit'tus 
fertur in pro-
fundam. 
I f u e l : aperuit oftinm , ac aufugir. Egreíío 
Jvhu fcifcitantur ptincipes exei'citus quid 
rci accidilter. Cumque nan-aflet idem quod 
ííbi n ih i l tale cogitanti recenter evenerar, 
cnjjientes ( ut mos eft aulicis ) novi regís 
gradam captare feftinanter , ex humeris pal-
lia íinguli detraxerunt, glomerataque fimul 
omuia per modum erexere f o l i j , fupra quod 
• fuit conftitutus rex novellus. Fe(iinavemnt 
itacjne , & unujcjuifque tollens pallium fuma 
pofuerunt fub pedihut eius , in fimilitudinem 
tribunalis , & cecimmnt tuba , aique dixe*. 
r m t : Regnavit Jehu. Res mira ! Tam cele-
riter oportebac íblium recens itraugurato re-
gí piíeparari , quod é palliis compadum 
fueric fuggeftum regia: majeftauis ? Imo de 
vcftibus alienis elevari , quid indecens v i -
den poífet regnantcm. Prudenter aélum eft: 
& forte non fine peculiari Numinis dire-
¿lione. Cernat Jchu quemnam verticem 
confcendat. Non ex marraore , quod aster-
nitatis semulatur conftantiam , nec ex l igno, 
vel fakem lateritia materia , quae per aliqua 
temporum fpatia ftarent , fabrefaóta fuit 
regalis cathedrarne crederet longiffimé per-
duraturum fibi fceptrum j fed caducum bo-
nnm ííbi videat obtigiíTe. Scandit brevidif-
folvendum tribunal: nam principum quifque 
poft hujufmodi funftionem peradam ( íic 
eft credibilc) pallium fuum rcfumpíít nt irct 
cxinde : diílipatumque ita eft quod pede te-
rebat cacumen. Opportunum fuit hoc v i -
difte recens creatum monarcham , ne info-
lefceret inopinato diademate : tefte namque 
Nazianzeno, dignitatum faflús mera fmt in-
fomnia. 
Plura funt quaí círcumftanc gloriíe mor-
talis apparatura : divitiae nempe , gaudium, 
adulado , fpes , terror alienus, & amicorum 
turbas. Pollicetur haec omnia cuftodire po-
teftas ; fed heu quara fallax ! I n i d u oculi 
deíinit potentia velocior flatu : nam omnü 
poter/tia feculi fomnium, non ver ñus efl. De-
miraris in mancipio vanitatis ornamento-
rum fauftum , famíe ftrepitum , clientum fá-
mula tum , bonorum copia-m. Quandiu ma-
nebunt ifta ? Dnm folet mentis corntatus 
evanefcere. Scito cundum illum ftridorcm 
aera replentem evanefcere quaíi cogitatio 
pcrtranfíte folet. 
Grandamis, & ftrenuus Mathathias, mo-
ribundus hortabatur fílios , dicens : E t a 
ver bis viri peccatorü ne timueritü : quia glo-
ria ejtis flercus & vermis efl : hodie extoliitnr, 
& eras non invenietur : qnia converfus efl in 
terrarn fuam, & cogitatio eius periir. Pofte-
riora verba preme , ut myfterium elicias. 
Cum per mortis i d u m in terram decidir fe-
culi potens , interit homo : cur ergo d i -
xit perire cogitationem ? Quia totnm quó 
tumefeit nequam evolat , ifa pernicibus 
alis , ut humana cogitatio folixac. Qjiamvis 
k fatellitio quod proximé notabam fortem 
putavent ille fuftinendam, experirur omnino 
mendacem fpem fuam vanitas. 
Unum hoc addo: feili. quod eo magis nu-
tat humana celíitudo , quo fublimius eleva-
tur : perflant fortius aldíílma venti. Sané 
cmtta mortíilium incerta, cjuantoque plus ade-
ptm jis , tanto te magts in lubrico Scc. dixit 
op t iméTac i tus . Cohxret Séneca! Omneen'm Tacit 1 
quod fortuito evenitinfl ahile efl : quo altius 'lt 
furrexit, vergit pronius in occafum. Poteftas Sene' ^. 
&: caetera quse magnitudinem circumftanf' brcvit« vitx 
funt vires, quibus illa quantó major eft, tan- ,l7* 
tó plus fertur praeceps ad ima. 
Similis deferibitur Sennacheribrex, ejuf-
que gloria fiumini i / w / ^ y hoc ecce Dominus ifai 8 n 
adducet fuper eos aquasfluminisfortes &muU ' ' '7' 
tas, regem Affyriorurn & omnem gloriarn eius: 
íic apud Ifaiam. Quare non potius mari f i -
millimum alTeruit potentiflimum, fupeibum-
que monarcham, cujusarmata manus Judam 
vaftatura praediecbatur ? Qii ia maris elatio 
neutiquam ipíimet sequori praepaiat ruinam; 
fluvij nimium autem incrementum eft i n 
caufa ut velocius projiciar fcmetipfum in 
maris profündum ; & etiam nomen deper-
dat. Quo plures augentur aquae, for t ius ,& 
copiofiüs intumefeentes , eo citius tendunt 
ad fretum. Sic humana gloria tune praecipi-
tantior fluit ad Ínfima , quó validiorem con-
cipit virtutem. Forte dices hace verificar! 
non de quavis fortuna, fed tantüm de valdé 
fuperexcedente. Nemini videtur fe plurimurn 
confcendilTe : fide quifquis hac audis vel le- Ricaj-. a j , 
gis ( monet Ricard. á S .Vido.) (t forte alti- V i d . i . p . U . 
tudo tua efl rnagna .wide , inquarn , & dili. ^.crudiiione 
genter attende , ne forte fit & nimia. Quod lnccr!,ll0mU 
proximé dixi de profperá forte videmusin 'I4' 
flataum ftridenti furore : docente novimus 
experientiá maris horridum be minacem 
aeftum tanto brevius finiri,quam6 diriüs fu -
r i t . Sapienter ait Salomón : qnafi tempeflas 
tranfiens Scc. 
D E L I B A T I O I I I . 
Jd^uerfm inanem fiperbix turh 'mem, 
C ü m exponerem prasfens theorema, no- 16. ta v i qu6d v o c i , tempeflas , tefpondet f2emr[xt?~ 
Hebrea íignmcans ventum. Hmc occaiione ^ É Í . 
fumpta,fuperbÍT ventus quaíi rabies hyber- ¡^¡teUmmu-
na mihi vifus eft , quá miferanavis iniqui ni»[celera. 
naufragium patitur. Sic a flamine fublevatos 
aflirmat Gregorius M . eos qui tranfitoriis 
fucceífibns exultant. Quiaenim, ait , Santta D . G K g . M . 
Ecclefia, cunttis in honore efl , infirmi (juique 
in ea qui tranfitoriis fucceffibus Utantur , quo 
niflfuper ventum pofiti videntur elevatiflwo 
non único flatu movetur, fed mulds impel-
li tur undique tumidus. Sienim, aitS.Dodor X¿tm ibi U 
i dem, cor fíuxum cujujlibet perverfl cogitó- i ' 
mm , quid aliud quam in ventopofitam aqu<& 
fuperfleiem cernimus ? nunc namque illum au-
ra ¡nperbi* impelltty nunc aura luxuria > w^wír 
aura, invididi^ nunc aura fallada pertrahit.Fot-
fan ideo S.Podfcx k fuperbia praecitatis ver-
bis initium cepit:quia hoc Euro fcmel defe-
v¡ente,quaírata cordis humani ratis quo^110" 
verfum midemr facillimé. Nulla melior ars 
nt homo fledatur ad quod vis flagitinm , 
qujim íi prins faftu comtnoveatúr: fi rumue-
ri t altos admittens corde fpidtus nimis,pro-
num edt quodlibet ei fuadere piaculum 
c.15. 
Darij tempoiibus, auk proceres exagita-
bat 
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, bat livor contra Danielis benemeriti íbrtem: 
ruinará ejus moli t i funt : fed vidé quid adin-
venerunt. Suadere curarunr regi quod íibi 
divinos arrogarct honores ; dixerunt i l l i 
,[-1 ¿ y. uamque : confilium tnierunt omnes principes 
% regni tul, magiftratus & fatrapd^fenatores & 
iudices , ut decretum imperatorium exeat & 
edittum : ut omnis qui petierit aliquam peti-
tionem a quocumque Deo & homine, ufque ad 
triginta dies , niji a te rex, mittatur in lacum 
v leonum. l^unc itaquerex confirma > fenten-
tiam s & [cribe decretum &c . Mens ipfiserat 
quam aperuit eventus : Danielem fcil i . e6 
quod quem Deum colebat orarer , deferre 
tanquam rranfgreíTorem legis , ut feris pa-
bulum daretur. Quiero .* quid necefsé fuit ad 
hoc ut vatem capitali fententiá pledi face-
rent, per ambagem inauditi decreti fumere 
propoíiti fui principia ? Facillimum duplici 
falfo tefte ( velut alterum Naboth, pudicam-
ve Sufannam ) prophetam laefae majeílatis 
reum probare fupplicio puniendum extremo ? 
cur non hac viá , fed praedidá procedunt ? 
Qiiia diíficillimum erat Darium rrahere ad 
fapientis infontis necem, qui regio corde 
locura obtinuerat , prout colligitnr ex eo 
quod tradiro leonibus Daniele 3 abiit rex in 
domurn fuam , & dormivít tncoenatus, cibique 
non funt allati coram eo , infuper & fomnus 
recejfit ab eot Violenter k Dado fententiam 
contra Danielem iftos impetraviífe Rupertus 
Rup. I, i. ín notavit. ttarnen pravaluerunt., fententiam-
Pan.c.n. que extorferunt principes ijli ab invito rege 
fuo : ut mit tere tur Daniel in lactim leonum. 
Diflicultas ha&c in Sufanna & Naboch ceíTa-
bat : iftis per falfos teftes paratum fuit ma-
lura ; atveró ut ab amico rege mors inflige-
rctur Danicl i , ílraragemate opus erat. I g i -
tur fuafere Dado íibi tanquam Deo peritio-
nes deben, quas homines offernnt Numin i , 
quaíi dicerent mox atqu<e regem fuperbis 
Zephyro quati fecedmus : ipfura ad quod-
curoque fcelus traheraus pro l ibi to noftro, 
quantumvis ille dileótione profequatur Da-
nielem. Nobis opirulari videtur Maldonatus 
^aUsn. i " ibi : h&c Lex máxime videbatur reqis autho' 
? " '7* ritatem commendare , eurnque quodammodo 
Deum faceré , quo facilius illi perftadere pof-
fent. Sic flabra fuperba praevalent ut ad Syr-
tes propellant paílim navem , quíé rationis 
gubemaculo renuir obedire : non aliter ar-
que dum falo furit hyems. Quafi tempe-
fta* Scc. 
íericüi'r Urget fcrupulus. Dum ruraefcunt agitati 
mhhiol^ 5 ^u^:us > non ftuitur navis aura fecunda j fed 
herhidve adverfo jadatut Euro. Non íic impius : cui 
^ ^ q u h m placidus molliter fpirat Favonius, poíito fu-
«>nc?Tme 101:6 ^^ d^111111 ftagnantes undíE , jacetque 
fine murmure pontus. Et haec ( ut creditur 
quaíi beatitudo ) nullis concitara minis : 
h « c , inquam , eft quafi tempeftas ? Halluci-
uatur humanum de more fuo jndicium. Pe-
ticulofior eft pacara fercniras flanee gloria 
mundaníE fpidtu , q i ú m nubilis teraporibus 
fremitu fpuraante. Infcelix eft , & nimtum 
periculofa prafumptio : multi enim Putant fe 
vtncere cum v i í ü funt. Vidores imaginado 
^epingit plures , ab hofteque tutos, proin-
deque ruina reperit incautos ; quam , íi 
commoveienttir adverfis, i l l i fedulo praeca-
c' i . 
verent. Accedit aliud ejufdem pronuntiati 
momentum. Plus, inquam, in ancipiti ponic 
hominem blandus vanitaris N o t u s , q i ú m 
afí l iaionumfuribundus Aquilo.Nam ventuu 
obfiftens navi * fpirat una tanrumex parte^ 
fuperbum vero mille flatuum agmina petunt 
hinc & inde : nam cum cuteros contemnat> ut Chryfo í lo , 
majori dignus honore videatur 9 máxime om- to.i.ho.éé-, 
niumipfe defpicitur. Ridiculi enim , & om- in Match4 
nium inimici funt. Hoc fundamento nixus 
putabam periclo minaciori conflidari eum 
qui vanitate circumagitur , quam fí Tpirami-
nibus infeelicitatis agitetun 
Pofteaquam turbas fame preífas lauro et-
cepit Omnipotentia convivio , dimifit Apo-
rtólos Dominus cogens ut naviculae fubfi-
dio trans fretum prascederent Magiftrum. 
Qüar ta jara numerabarur vigilia nodis,cum 
adverfante quaíTata flamine cymba jadica-
tur. Adeft vórtices pede terens Dei Filius. 
Volu i t ab eis declinare , quin ipíis ferret 
opera. £ t videns eoslaborantes in remigando M a r e é . 4 ! * 
( erat enim ventas contrarius eis ) & circa 
quartam vigiliam milis venit ad eos ambú-
lans fupra mare : & volebat preteriré eos, 
Equidem valdc mirandum cogitationem 
iftam i n amanti í l imi , cundaque potentis 
corde locura inveniíTejncmpe difcipnlis pro-
cellofo aquarura furore laííatis nmaux i l i a -
r i : máxime íi myfticum fenfum artendamus: 
dixi t quippe Gallicanus : hoc fignifeatur Eu ícb .GaU 
quodpofi Chrifti Afcenfionem fanüa Ecclefia iic.homi. iñ 
in hoc mundo multa advérfa effet paffma. Sabb. p o ñ 
Fatcor illa verba : volebat pr&terire eos , ex- clnCLes* 
plicari poíTe ut valeant : habuit fe ad mo-
dum volends. Nihilorainus áttamen eft pro-
babilc faltem , quod veré Dominus voluit 
prastergredi fie ut eos in afflidione derelin-
queret ad terapus ? ut ad horami inquit Beda, 
turbati & pavenies j fed continuo liberati, Beda in 
amplius ereptionis fu& miraculu fluperent Scc* Marcum h 
P'crtranfeamus Sí nos ad aliud Redemptoris í- c•^8• 
geftura. Cum filiorum Zebedad mater pri* 
mas gnatis poftulatura fedes acceflir t rion le-
viter judicare polTumns apud condifcipulo-
rura pedora latuiíTe defiderium priraatus. 
I d collegit ex repulfa duorura fratrum Na-
zianzeni sermanus D . Caefadus ad illud : 
non eft rnemn S¿c. per illas , inquit , reliquos S.Cxfatm 
cafiigdris , & accenfurn in ipfis abfurdum amo- día!.3. 
rem prlmattis extinguens terrore denegationis, 
Quod cum ita fit, incidit in mentem quod 
non nífi confuliiíTimé ftatim divinus Magi-
fter accerfivit indignaros decera Aportólos 
de duobus fratribus, ur eos humilitatem do-
ceret exemplo f u i , fcintillas ambitionis ex-
tinguens * ne furgeret incendiura. Jefus au-
fus antera vocavit eos ad fe , & ait : Scitis Matt l i . io . 
quia principesgentium dominántur eorum : & z j . 16, 
qui maiores funt, poteftatem exercent in eos. 
ISlon ita erit intervos ; fed quicumque volne-
rit inter vos maior fieri , fit vefter minifter : 
&:c. Nunc afeivit difcipulos í vocavit eos ad 
fe j ambulans yAxh .-(lipia majrfi volebat.pr*-
terire eos ? N o n quidem hoc loco mínor erat 
Chr i f t i Servatoris chantas ; alibi ramen pe-
riclitabanrur miredus : tune Vocavit illos ut 
fubveniret iifdem. Super fludus antem de-
fpicieñs a l e a m v í t a E mortalis, tranfire cogi-
tavit. Üt rob ique venrus : ¿ipud Marcum 
Y Y y x Evaij 
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Evangeliilam repugnans : erat euim ventus 
contrar'ms eü : quo praefignabacur afflidio, 
quce tanto minora comminatur , ut mifeui-
cordiae vifcera Praecepcoris non adeo labore 
fuorum tangí foleat. Apud Matthaeum va-
nas corda perflabat aer^quem ut compefcerec 
Filius Dei , non eft moracus : imo vocavic 
eos ad fe , pcriculoíius putans illos ambitio-
nis &c fuperbis ventofa dementia circumro-
tar i , quám vicicitudine fortis inimicsé com-
moveri. N i h i l igitur obeft quod ambitiofus 
turgefcens non credat quidquam pati : au-
ra, quam benignam reputant, eft ipíis quafi 
te?npeflas. 
18, Hujuíinodi veritatis apertum íignum eft : 
Vanitas com \ \ r 1 r - i -
[uperhü exe- cluocl 4 ílcllt ^Lim ^emií Pelagus carina tan-
qui, quod ab P1 modo fydera j nunc tártara peti t : fie ex-
alio crudeli- cuíTus arroganriá fuamet impeliente, íuftol-
ras' litur , & ftatim deprimitur. Quin potius 
D . Anguftinus inquit de fuperbis loquens ad 
r i l ' 7* i l lud Pf. íicut mus de principibus cadetis : 
in fCgi ibi per tíátionem animtsjtcut unus expnncipibusy 
ideft dtabolus , non extollemini, fed cadetis 
dcc. Examina falrem depreffionem vifibilem 
fuperbientis, quam fert á rcmenpfo. Q^uid 
non vile tumentia pedora cogit ambitio ? 
•4» ut dominetur , ait Ambrofius, aliisprius fer-
'• vit , curvatur obfequio , ut honor e done tur J 
& dum vult ejfe fublimior, fit remijfior. Su-
perbiífimi domini captivu¿ non experitur 
Chr fof to a^e0 § r a v e c o ^ 0 jtTg1'11115ut illí qui gloriolíE 
.hom.iJa trac^dere corda. Ñeque enim , Chryfof. i n -
cp.adTitu. q11"» fieri potefl ut homo mancipium giorU 
non fit omnium fervus, imo ómnibus fervis 
abjetllor , ñeque enim talia noftris imperamus 
fervis , qualia illa his , qui ab ipfa cap ti funt i 
tulpia )foedíi > confufionifque plenijfma^ & 
toqui, & faceré, & perpeti jubet 8cc. Et ipfos 
hoc non latuit Ethnicos ; & Tolos fugit 
eos , qui dum vita manet palpebras mentis 
oecludunt ^ aperientes illas , cum claudendi 
corpóreas perenni fomno tempus adeft. 
%tnX¿M^ fluofdam , ait Séneca , cum in confummatio-
vir. vitaec. nem dignitatis per mille indignitates erepfif. 
i9.)\ixt*fa.f¿M , mifera fubiit cogitatio ipfos laboraffe in 
titülum fepulchri. Metire quoufque tyrannis 
praecipiteteos quos odi t : ac dicam a:que v i -
lia jubere fuperbiam iílis quos inflar. 
Poft Jofephi mortem odio habitus Ifrael 
fuit duriflimáque ferviente compreíTus : ad 
Exod.1.1 j . coníiciendos lateres compellebatur: oderant-
que filias Ifrael zALgyptii & affligebant illu-
dentes eis : atque ad amaritudinem perduce-
bant vitam eorum operibus duris ími & la-
teris. Cernis quod Geva dominatio coegeric 
Hebreos ad opus lateritium ? Hiftorias fi 
volveos retro facras , invenies non minüs 
olim egifte vanum hominum tumorem,'quám 
juííii: poftea Pharaonis crudelitas Jacobx^ 
proli . Dixit que alter ad proximum fuum ve-
nite faciamus lateres , & coquamus eos igni. 
Quantum ifti laboraverint non praeteriic 
Cluyfof.to, Chryfoftomus. Defcendit, inquit, Dominus 
r.hom.30. *Deus ut videret civitatem ac turrim eorum, 
Vtde mifericord'á, excellentiam : per mi fit illos 
labortbus fefe afligere , ut rerum experientia 
pr<g,ceptoris loco iUis effst, Ad aequipar opif i -
cium compulit iftos vanitas propn'a , He-
braeofque fsrocitas aliena. Non amplius m i -
fererur fui faftofus , quam abjediflimo ca-
14. 
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pdvo condoler eff.'rus dominator. Qnodop-
prellbr ifraelis á ftirpe Jacobi durum &: for-
didum exigebat opus j hoc ipfum coramen-
davit Hoemi pofteris gloriae demens cupido. 
Cunóti perverfo tendentes tramite fequun-
tur horum veftigia. Lege M . Gregorium. 
A d confiruendurn autem fpiritalis HabylonU s. Gteo » 
adificium perverfi omnes exemplum illius an- to.z.éx^og 
tiqua Babel imitantur. Cuius civitatis , ut P^4'P«t>u.* 
inquit Scriptura , authores pro faxis lateres^ 
& pro aumento bitumen habuerunt. H i quam-
vis evolent cogitationum pennis , tamen 
feipfos ad Ínfima queque detrudunt, fie per 
faifa: humilitatis vias cupientes exaltan,non 
minüs protr i t i faftu fuo quám fi proculca-
rentur ab hero truculento. 
Imo quamvis Deus potenti brachio d i - l9t 
fperdens arrogantes , eos obruat validé : Superbusd-
parum abeft ut dicere poííim eum qui fubla- iieit Plus í'> 
ta colla ger i t , á. feipfo plus abiiei, quám á lmm eHm 
divina manu pro)iceretur. ommp.tmm 
Deo grávida feftinat Virgo Genitrix ad ¡ola, ? 
montana Judasse : falutat cognatam , & ab 
ipsá viciííim benedida prorumpit in Dei lau-
des exultans. Fecit potentiam , i n q u i t , in L u c í . 51. 
brachio fuo : difperfit fuperbos mente cordis 
fifi. Lira docuit propheticas elíe voces iftas 
Deiparae 1 loquitur , ait ille ¡hic firgo de fu- Liran, ibi. 
tPíro per modum prateriti propíer cerdtudinem 
eventns fm prophetiéí. Et fi quaeras ulterius 
de quibus turgidis ib i fermo fit, eft proba-
bile daemonum nvinam vaticinar! Sapientiae 
parentem. S. Auguftinus-tid eum Xocwm.Ipfi s.Aog.to.9. 
enim fuperbi funt quos defpexit ejicíens eos ex^oüMi" 
foras a cordibus hominum : atque fpolia eo- gnificat. 
rum dirumpens per illam qu& prius in homi- vel: •6, 
nibus principabatur virtutem dfjfpavit : & 
hoc in brachio fuo, ideft y per humilitatem filii 
diabolum vicit. Solum dubito quare non ait 
María Dominum difperfiíTe fpiritus tarta-
reos in brachio fuo ? fed mente cordis fui ? 
hoc eft ipforum dsemonum fecundum inter-
pretationem quam offert Ledio Syriaea: 
diffipavit fuperbos cogitatione cordis ipforum, L e d . Syr' 
Ira loqui tur , quafi diceret, Deum ut com- Lucí.51* 
muñes & malignos adverfarios magis depri-
meret^'pforum propriis cogitationibus ufnm 
fuiíTe tanquam aptiflimis inftrumentis, ut 
fie daretur intelligi , vané turgefeentem á 
nemine defpici plus quám á femetipfo. Et 
certé fateberis hoc in Satana , fi r edé pet-
pendas quam humilia fuftineat ille non hu-
milis : nam ut fe vel c o l i , vel falrem rogari 
videat, n ih i l turpe feu foedum rcfpuit ad fa-
garum, fimiliumque nutum , cüm fit nobi-
liílimus naturae conditione fpiritus. Eum ita ^ 
fupeibia trudit. fucmdum iudicium^h Ber- ^ ' ^ ^ m , 
nardus loquens de diabolo ) ut fuperbus Ule I7• 
humilium malleator : eifdem ipfis fabricet co-
ronas, perfonas impugnando omnes,& ómnibus 
fuecurnbendo. 
Ad finem qua^ro : quid efie putas defpe- E/^*°*??f 
dius in eo cui mens infolenter inanis^? an ^ t í t r im-
quod fponté proeumbit ad ima ? Potius di- ^ u¡t 
cam : glor ióla famulus ad nihilum redigitur 
cüm ad fuperna confeendit. Ad illnd pfalmi: . 
detecifli eos dum allevarentur, inquit DGreg.M' 
• go. M . quia pravi quique dum temporalt ho- ^ ^ j . j . e p . 
nore fuffulti ,foris videntur furgere , intus ca- ínaiflionc y 
dunt, AlUvatio ergo ipfa ruina eft,quia dum c. j , 
gloria 
l u f t i f o e l i c i t a s n e q u á q u a m 
gloria falsa fabnixi funt , a gloria vera eva-
cuantnr, Minus conteretur hoccvanidnm fig-
mcntumjfi Gundorum calcaretuu pedibus. 
HebiKorum delidis provocatus akbat 
olim Deus per Ifaiam j ifli fumus erunt in 
tfaMf'. f- fHrore w e o j í ™ ardens tota die. Interlinearis 
jntctlin-'15'- ibi verbo , ardens : addit: in ets. Exardebit 
in fceleratis illis flamma i Ergo cinis erunr, 
& non fnmus ? Aptius exprimendo fuppli-
ció poftremo fumus quara cinis eft : quippe 
hic plantis premi folet , ille vero afcendens 
evanefeit. Iraproborum gravior poena de-
jici dura allevantur quam in cinerem com-
p.Greg.M. minui proculcatos. Fumns quippe ( fcripfit 
proximé aliorfura Gregorius M . ) afcendendo déficit, 
fup. &fefe dilatando evanefeit. Sic videlicet fit 
cum peccatoris vitam prafens foelicitas comi-
tatur) quia unde oflenditur ut altm f i t , inde 
agitur ut non fit. Ecce , licct \ fumo fum-
penm enigma non obfeurum fuperbi. Tene-
brosa velocitate furgit ad excelfa more fu -
mi ; fed ipfomet afcenfu difparet, ac dum pu-
tatur ínter fydera poneré nidum ; tune fubi*. 
tó quafi tempeftas tranfiens non erit. 
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luf l i felicitan n e q u á q u a m J l m i l ü eft 
i r . 'Benemérita t^m^0 prsecedenti vidift i fimilem fu-
«o» *3rentibus undis profperitatera quá leva-
mtat, tur inaniter impius. N o n erit abs re nunc de 
jufti fbelicitate dicere , quó perfpicias quam 
aliter iftafe gerat. Etiam in hoc fenfu ma-
net vera fecunda textus noftri poíi t io : ;a-
fttis autern quafi fundamentum fempiternum. 
Non abnuo quod etiam jufti fors aura d i -
cenda : velut attamen hxc non impellit ar-
cem , ita nec i l la mutat redum. Hanc pro-
borum in profperis firmítatera , lapides ex-
pendens onychinos a dextrís & íiniftris , in 
fuperhumerali fummi facerdotis collocatos, 
quibus infeulpta erant nomina duodecira fi-
lio rum Jacob , expreflit acuté Árnoldus. 
ti'ulcf "traC' ^eo* *n(lu*t' ^ dextris & a finifiris locantur, 
s• quia fundatos vel feriptos in petra , nec al~ 
tum concutit, nec profündum : quia per arma 
juflitU in projperis & in adve*fis gradiuntur 
invitti. Stare loco folet eodem benemeritus, 
licet extollente blando Favonio contingat 
afcendiííe. 
Exemplum accipc Mardochaeum Eftheris 
£(lii Pai:ru'-im. Ignotus adhuc antequam illa re-
• i 'H. gium acciperet confordum , deambulabat 
quotidie ante veftibulum domm , in qua elefírx 
virgines fervahantur. Regina Vafthi refpui-
íbiij tUl * a^  rega^e thronum vocatuf Efther. 
Adhuc nihilominus Mardochaus manebat ad 
tamam regis. Palatij dúo janicores molit i 
funt Monarchae necem. Refcivit hoc Mar-
dochaeus, &: regina mediante derulit ad re-
g?m : in enjus fidelitatis munrrationem i n -
dutns purpurá , diademate redimitus , equo 
vedus , Se a magnatum fummo decoris h u -
jus praecone dudas , fceliciter enituit fplen-
<lore publico. Sed quem putas locum fibi 
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delegít poft ifta Mardochaeiis ? Textura adi. Ibi c. i 
Reverfufque eft Mardoch&us ad januam pa-
latij. Quare non intrat Mardoch3 :us ad re-
gem , ut grates oíferat pro infoli t i honoris 
cumulo ? Ne forte muratus amicá putaretur. 
Antea , cura vix é nomine cognitus erat, fo-
lebat efte januarum Íncola : feili. primüm ad 
fores domus , quá regise fervabantur v i rg i -
nes , deinde ad oftium regalis aula?. Nunc 
poftqukm diadema capite circumtulit , ut 
non foelicitatis vi putaretur commotus, re-
vertitur ad locum priftinum. Rever fus & c . 
Bcnemeritum non inflar incertus aer : ideir-
co dum fortunatus exultat , ipfum capit 
adhuc locus idem quo morabatur antea cum 
delitefcebat ignoratus : ibique fiftit fixá fta-
bilitate nixus , quafi fundamentum fempi-
ternum. 
Et mehercle rem conficit ardnam qui dum 
profperitas arridet rationis didamina feda- Majeri[&~ 
tur t nam , ut ait Auguft. w ^ / í e virtmis eft pf^t'a for^ ' 
cum foeliettate luttari ne illiciat , ne corrum- tíiníltlts 
patyne ípja jubvertat foeltcitas: magna , tn~ faUcitate 
quam, virtutis cum fcelicitate luffiari: rnagna freffus. 
foelicitatis eft a fcelicitate non z/í««.Non femel S.Aug.to.i©, 
dixiíTe putavit fatis Auguftinus veritatem cr'.,.J,r^* 
1 • • • "XT* r - c\- r vcibls Do-plunmis ingratam. Virtus neu lortis falla, íi mit 
contingat in profperitatis defeendere contu-
bernium , novercalia experitur odia non ^ 
veneno tuta vitiorum. Noverca virtutis pro- Chtyfolo, 
fperitas , dixit Chryfologus , bajulis fms fie l . i . d»nug* 
applaudit ut noceat, & infoeltci fucceffu fie Cuaa^ 
fortmatis obfequitur} ut in fine perniciem ope-
retur : convivit fuis ab initio propinans dul-
cia , & cum inebriati fuertnt, lethale virus 
mifeet. Secundá forte gaudentem hinc deci-
pere curant aflentatorum cantilenas, illinc 
excascat inanitatis fumus , aliunde gaudio-
rum lenocinia trahunt i n praeceps. O ter 
miferum , ut femel felix dicatur ! Unica re-
ftat ínter denfa nubila rationis lucernula, 
quam ne ventus extinguat, divina protedio-
ne nimis opus eft. Majori fapientía fortu-
natus indiget, ut aequore placido prudentiaí 
gubernacula teneat, quam alter adverfitatum 
procellofo mari jadatus continué. 
Dubitabam cur non potius Davidi quam 
Salomoni Deus contulerit fapientiam. Ule 
de poft foetantes alfumptus ad fceptrum, v i -
debatur amplius egere politicae documentis, 
quam Salomón in aula nutritus regia , pa-
temifque dedus exemplis. Hunc erudic 
íEterna Sapientia ? Ita judicavit congruum : 
nam Ecclcfiaftes fceliciílirqé tranfegit mór-
talis vitae ftadinm , ut é regum chronico l i -
cet eolligere. David autem patria profugus, 
odio habicus , i nv id i ^ telis petitus , filiorum 
nece maftiis poflet non femel dicere : in la- Pr.87.ié, 
boribus a iuventute mea. Satis igitur iftum 
edocuit adverfitas. A t Salomonem oportuít 
miraculosá prudentiá prícveniri , ne citiús 
i l lum dementaret profperitas. Et proh do-
lor : necye fie ad finem rationis tenuít nor-
mas.Vel exinde nofee dií í icil l imumadiommi 
efie régimen dum fors b landi tur .ünde Abbas 
Theodorus apud Caffianum : fácil fus t amen Theodorns 
qttis elidipotefl profperis ¡quam adverfis. Res ^ aPU(1 
comraendanda teculiselt jultus,qui proípens col,a> pp^ 
potitus adhuc ftat quafi fmdametithm fem- coll é . c .^ , 
piternum. 
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Et qua rátione credis inrontcm deladere dnm altiüs feni contendunt, fe dent pneci-
ÍÍÍ fonis »«v. temporalium inconftantiam ? Duplici yia 
gredtarispe- Pnoi: eft quod ^ifum benigni vultus mandi 
netralm vel m2i\^um cognbfcens non fedet incaducis, 
ttme apínrr,. ^ lltcan1qUe pedem ílgit ubi cafus amicé 
confticuit eum j fed tanquam volaturiens a-
- ' les , péndula vigilancia follicitus cavet la-
quees. O vos, qnibus anceps fors adeít 
ferena facie , difeite (verbis ucor Ambroí i j ) 
S Ambr to *n o^c mm&0 fapra mundum ejfe , & fi cor-
4 I ^¿.vng.pus gerittSiVolitet in vobis des ifiterior. Ule 
a i fincm. folus aliquantulura ftare faciet fíeculi ro-
tam , qui fiftens guadnm ad foelicitatis ja-
nuam , non curaverit ulterius ingredi ; a l i -
ter deciden quamvis meritorum pr^í idio 
nixus. 
Prudenciara Danielis in fruendo profperi-
tace fua.paulo piius expendí n. zi.Vide quid 
addani. Prophetae virtutera probé n o f t i : ea 
fuij: ut livor non nifi virtucem invenire loco 
fteleris in eo pocueric , ut ipíum perderct. 
Floruit illc Nabuchodonoforis actate : cum 
enim regís exponeret fomnium , accepit in 
praemium vedeatis honorem non exiguum. 
Dama. 48. rex £)anielem in fublime extulit , & 
muñera multa & magna dedit : ei & confti-
tuit eum principem Scc. Nec tamen tune 
temporís ei quidquam accidit malí. Poft 
iiác alio tenente Monarcha BabyIónica fcep-
tra , Daniel , quia pro vero Deo pugnave-
r a t , fa£ba fedicione poftulatur detrudendus 
in lacum leonum. Q u i d eft hoc ? folita 
mobilitas rerum ? 8¿ an primüm non etiam 
fors inftabilis erat? Odium-ne fuit incaufa 
ruinas? 6c forcé prius aula carebat hnjuf-
modi pefte ? Quomodo igitur Daniel ex-
pers utroque tempore eulpse fortunam illae-
fam fervavít antea ? poftea corruit pra:ceps? 
Rem ut penicíüs nofeas adi texcum : vide-
bis vatem priori tempore non aufum nimis 
in t io gradi quo vocabat eum fuá placida 
fors : ad jánuam gradum ftitit : ipfe autem 
Daniel erat in fonbus regis. Al io regnante 
Principe , non íic fe habui t ; fed introgref-
fus , tora , ut aiunt, manu foelicitatem pren-
dere vifus eft : nam textus inquit : erat au-
tem Daniel conviva regis , & honoratus fuper 
omnes árnicas ejus. Pinto i b i : hoc efl regi fa-
miliarü , qui in ejits intima confuetudine 
verfebatur. Qiúd venturum exiftimari po-
terat i p í i , niíi ruinam lamentabilem? Quan-
diu regales ad fores manebat quaíi timens 
i ng red i , inconftanti levícate non obftan-
te quíE curiis frequens eft, i He ftecíc foelici-
ter poftquam autem non folum incroire, 
fed ad regis menfam eoníidere fuit aufus, 
cecidic in lacum futurus beftiis alimentüm 
niíi manus Omnipotens obíliciftec. Q u i 
vereris exitus infoelices , pave nimis fauftos 
ingueífus. Hoc eft ingenium quo bene-
mericus elavum ín axe figic amicae foelici-
racis : nempe ftlinte nimiüm vemo recollí-
gerevela. 
Secunda pro flebili pernicie divertenda 
/brw*- viíitnr induftria jnfti , quod feit , cíhn 
n& fckUm fuedt opportunum, defeendere : proinde-
defcendtinu- que non repentiné labitnr. Aft impins'def-
Z T Z Z s ^ f ^ vel o d i t , vel nefeit : & cám perpe-
mnfic í11^ necl"eat ftare cadit. Mundani degunt 
in tenebris: vix queunr greífus figere , quin 
!bi,n. 49. 
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pites ; juftus cui femíta lux eft, novit fcala; 
finem: gradus numerar, feníimque fe demit-
t i c , non procidit. 
InvidiíE juífu David exulabat : qnod ín-
fortuniumfidá Jonathíe levabat amicitiá. 
Hune adit profugus,& innocentiam teftatnr 
fuam oecifionis pericuio vicinam valde. Re-
pofuit Princeps Davidem nequáquam patris 
imperio neeandum : nec enim id ipfo nef-
ciente credebat exequendum.David attaroen 
tiraorem,qu6 pereulfus erat,iteriim explicuit 
aiens. Quinimo vivit Dominus} & vivit ani. ' '^S*1©^. 
ma tm^uia uno tanthm[ut ita dicam) gradu^ 
ego morfque dividimur. Animadvertas qugefo 
ílylum , quo íignificavit ad extrema fibi 
ventura eíTe.Quaíi per gradus defcendiífe ac 
páulatim ita ut quot reftarent numuraverit, 
notavit jara deeííe unicura:^«o («? ita dicam) 
gradu 8>cc, Traní i nunc ad ejufdcra verba 
Davidis, cum pfalds agit munus. De inimí-
cis fuis loquens ait : cadent fubtus pedes 19-
meos. H i praecipítes collabentur ? David au-
tem gradatin defeendit ad necem ? luftus 
erat hic j i l l i vero nequam. De fodicitatis 
culmine leífíeus heros ( ex plaufu, inquam 
populan , favoreque regio ) ad fugara Se 
mortis pavorem delapfus eft : fed per gradus 
animo íic tranquillo , quod eos numerare 
valuit j aliter nefeíret unum folummodó ref-
tare : mico &c . Hoftes ipfius abíimiliter ex-
perturi fuerant humance glorias vices : non, 
inquam, pacaté delabentes ; potius repenti-
na praecipitatione ruituri . Temporalia bona 
ftabelire noftrum non eft : tandera excelía 
quaeque fient ima. Solum nobis datur ( uc 
plurímum) quod príüs quam oporteat pro-
cumbere, prudenter illabaris : & íic alíqua-
tenus deludes incertam conditionem 3 Se 
certiffimam fseculi fugacis. Sed 6 nimia 
cupidine CÍCCÍ l quorum terreas gravitad 
cum fit afceníio violenta, defcenfufque na-
turas congiuat: hic eis difficíllimus j ille 
tantum ín votis eft. O abn/io filiorum Adam D. Bcrn.fcr. 
(exclamar Mellitus Doctor ) quia cum af- i.d. Afccnf. 
cendere dijficillimum fit ¡defeendere autem fa-
cillimum , ipfi & kviter afcendunt , & 
difiicillius defeendunt parad ad honores 
& celfitudines graduum Ecclefiaflicorum , 
ipfis etiam angelicis humeris formidan-
¿foj-. Pulvis nifi flatu íinerer cxtolli , foret 
iraraunis a cadendo : nam vilicace füa fub-
terfugeret lapfum , cui naícuntur obno- ^ 
xia candida liguftra , qnibus prascelfa n a c í - D ^ " ^ -
P - i r , r ro. 1. i . io. 
vicas annuntiat calum. Nulla aaverjttas moraíCil4, 
dejicit y quem profperitas nulla corrumpit. 
Sphasram fuam ne levacus ab aura pulyncu-
lus deferat, lachrymarum aquis coagulecur 
ut non feratur in alcum : & íic , prout fieri 
valer in mortalitatis exilio, ftabit irnmotus. 
Cuí placuerit hoceligere quod prasrao-
nui , lucrum aífequetur non vulgare • men- prmereri 
tum feili. ex foelicítate fóenerabitur, quod fraffW^» 
rarum. Defcendcns , inquam , altitudinem falicrntis, 
fuperbam contemnet : iraque huraílitatis ^ J ^ ' ^ 
callem tentbit prxdivi t i negotio. S u r a p t i - ^ 
bus infortunij virtutis comparare laureara 
non adeó mirandum : quia nihi l aliud hoc 
eft quam rofam ex rofeto carpere : n ihi l 
miraculi flores ubi paíílm nafeuntur legere. 
r Ex 
l u f t u s p e d i b u s t e r i t u r p r o í í c u u s o p p r i m e n t í b u s . 
Ex fortuna divinas erucrc meritorum, hoc 
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mirabilius : nam fie ex fuño poma decer-
puntnr , ac thefaLirus eruitur ex aere. Cer-
té rem mirara, (]iiia vix , ait S. Antoninus , 
aliquis invenitur in profperitate conftitutus , 
quiheneea utatur. Stec igitur multo glo-
ríoíius eíTe per defpeótura foelicitatis , quam 
per folam adverforura tolerantiam príemia 
geftorum adipifei. 
Sub diro Pharaonis imperio premebatur 
Hasbraeorum populus.Extinguere parans i l -
le plebisinvifae prolcm, juííit mafeulos in 
fluraen projici.|<Iatns eft ea tempeftace M o y -
fes; quem celare cupiens genitrix jam ne-
quibat : ideó fifcellá claufum expofuk ad 
ripam. Defcendens filia Pharaonis vidit 
puellum qui vagitu flagitabat opem. Illa 
tenerrimíE calamitatis miferta judie ut a 
múrice ladaretur , & ex nberibus redudum 
adopravit, nomenque impofuit e i : ejuern i l -
la adoptavit in locurn filij , vocavitejue no-
7nen ejus dicevs : quia de aquatuli eum. I p -
fe portea filiationis illius nobilem ticulura 
rejecit. Rcfcrt Apoílolus ad Hebreos, f í -
.de A4oyfes grandis fatlus negavit feejfe fi-
lium filia Pharaonis , magis Higens ajfligí 
cum populo D e i , cfuam temporalis peccati ha~ 
bere jucmditatern , majares divitias ¿efiirmns 
thefaaro ¿Egyptiorum , improperium Chrifli: 
afpiciebat enim in remunerationem. De M o y -
fis eleítione n ih i l pronunc difquiro. D i v i -
nara , fi fas eft , providentiam feifeitari 
vellera enr ita decreverit. Qu id Moyfis, 
interventu raeditatur exequi ? Redemptio-
nera d i l eds plebis ? A n ^id tanquam nepos 
Pharaonis obtentums erat poft annorum fe-
riem ab avo ? Nequáquam. Utquidergo 
permittit eimi a filia regís adoptan í N o n -
ne congruentius eíTet ut ín paterna domo 
Deo protegente delitefcens , afílidiones 
populi, quarum tandera pai'ticeps fien fue-
rat eledurus , ab infancia mox experire-
tur ,u t araplius pro fuorum liberatione m i -
fericordem éxperientia redderet diuturnior? 
Credo fie divinitus provifura , quo Moyfes 
illufttiüs virtute ditaretur. Si ab incunabu-
lis infoelix patienter cura fuis contribnlibus 
ferretille tyrannidis jugum , ex adverfitati-
tibus meritura , velut ex virgulto florera 
caperet. Hoc minus clarum efiet pro tanto 
Héroe . Sed >Egyptiíe Principis adoptionem 
fortiri quam portea contemneret, oppr-eílio-
ni delicias áulicas monente chánta te prse-
ferens: id fuit ex aura fortuna legere v i r -
' tucis margaritas. Hoc fane gloriofius. Moy-
' fes noluit rex ejfe cu?n pofíet , ait Ambroí lus , 
Sed opprohrlum Chrifli. thefauris ¡¡Aítypti 
arbitrams eft pr&ferendum : & fugiendo po-
tentiam potentior fattus eft^  fattns eft enim in 
Detimregi Tharaoni. Hac i tu r adaftrafu-
blimiorl tramite : dura fcil i . jurtus faventem 
arpernatur flarum ficeularis pompee ; ftatque 
humilitads bafi conílanter folidá iocatus , 
yuafifundamentum fimpitermm. 
D E L I B A T I O V . 
Ittfius quaf i adificij fimdamentum 
p e d i í u s teri tur : f e d n i b d o m i m s 
pro de B Bs qui e i funt oneri. 
SAlomonis príefixa verba yjuftuí c¡uaft fmdamemum (empiternum 
t6. 
autem ohftfiere ne 
f  , com- ahus pro te 
vindiffam mentatur Corneli. k Lapi. fie : impius qui-
dem in oculis & ore horntmmeft : juftus ve- fumat 1uam 
ro fub humo latet infojfus 5 utparietis ínfima ^ mo'tim' 
pars contemnitur 3 opprimitHr. Divinus poíTet A Lapi. in 
Spisitus alia fimilitudine per Sapientem Prov.io.ij» 
oppreíliones jurtorumexpriraere : non cafu 
delegit abfeonditum aenigma: fundamentura 
sedificij quippe fie premitur , ut lapidibus 
opprimentibus profit > quatenus obftat r u i -
nas , nam i l lo deficiente , domus corrueret, 
lurtus non qualitercuraque fuftinet fe pre-
mentium onera graviflimatfed illorum ever-
fioni fedulus obfiftit , vindidam avertens 
quas caelitus imminebat. Ülcifci nolle, cura 
valeas, magnum eft equidem: fed non má-
ximum inter virtutis heroica : nam ut ma-
lura pro raalo non reddas , pudor quando-
que íaris eft viliflimae inter paíliones huma-
nas. U l t r a pergit made anirai generofa 
proles Altiílimi : quam ultionera ab altero 
»parces ofFenfi peragente metuere delinquens 
poterat, curac laefus avercere. PrícccllenciG-
fimum quidem cordis ingenuidecns eft , íi 
vindicem Dei raanura avercere (atagat , nc 
puniancur i i , quorum offenfas toleravit s 
ferenihil eft praeftancius. 
Miratur, & admiracores convocar S.Ber-
nardas expendens pacienciam , qua D o m i -
nus lefus cruci confixus pro inimicis depre-
caras eft. Fid? } aic , mne opera Domini qm Bcln' ^ cf-
pofiilt prodigia fuper terram. Flagellü CA[US E^R• HCB~ 
eft , fplnis coronatus , clavis confoftus j afifi-
xus patihulo i opprobriis faturatus: ommum 
tamen dolorum immemor : ignofee , ait Hits* 
Sed non minus mih i demirandum quód 
cura inimicorum venia non folius efTet Pa-
tris aeterni, fed etiara Filij 5 qui fuftinebat 
fsvos ingratitudinis idus : non Rederapto-
rera audiaraus in cruce dicententem : eís 
remicco quod adverfus me peccarunt. Pa-
ternara follicitat illis indulgentiam ? fuara 
reticet c Occurrit folutio triplex : alterara 
num.ic). ftatim dabimus, & infra delibar.3. 
n. 21. flor, fequenti aliara adjicere licebit : 
nunc ad rem noftrara dicérem ita fe gerere 
voluiíTe Chrif tumDominumut probareto-
pere quantus honor emergat ex hoc quod 
offenfus vindidam ab alio íuroendam gratiá 
fut clemens amoveat. Si dicerec AíTcrtor , 
hoftibus ignofeo: enm de reatu culp^ verba 
hax accipienda forent , Deura^ fe publice 
fatus ita monftraret : folus quippe Deus 
authorirace propria condonar fcelera ; ro-
gans Patvem diffimulavit aequalitatem quá 
poticur ex natura cura eo comrauni : nara 
adeó gloriofum cenfuit ukioni Paternce ma-
nus, pro injuriis diledo Filio infl idis , k 
crueifixoribus defuraendíe obfiftere , quod 
non 
dom. majora 
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non dubiravctic pro gloria ifta cónfequenda 
Deitatemfuam tegere oratiorie fapplici. D i -
ceret forfan iníidelis : hic homo Deus non 
eft , qui pro dimiífione culparnm preces ef-
fandir. Hule temerario judicio veritus non 
fuic exponere feipfum Filias D e i , dummodo 
lucraretur honorem dimanantem ex patien-
tia qná voluit gladium ulrionis ab illis arce-
re. Q u i Servatoris veftigia fequi gloriaos, 
J i tu didiceris orare pro inimicis tuis, ambulas 
viam Dornini. N o n parum fateor obtinuifle 
i l lum , qui cum poffic vindicari manu pro-
pfiá, renuit: fed multo plus peragis tu h al-
terum inhibes ne fumat vice tul poenas ab 
offeníbre. Sic videtur exiftimace NyíTenus, 
Davidem cura pepercit Sauli dorroienti lau-
dans in haec verba : non folum continuit fro* 
priam manum properantem fortajfis ut ira in~ 
dulgeret , & obfequeretur , fed & armigerum 
j&mjam ad trucidandum Saulem feftinantem 
(perciitiam eum , inquiiy & fecunda vice opus 
non erit) abducit ab ilh ímpetu , adejBa in~ 
figni illa , C^* ubiepte decantata voce : ne di-
fperdas eum cjui nos difperdere tanto conatu 
molí tur. Jufti raunus eft opprimentinm fe 
obviare cladi : quafi fundamentum domus, 
quod cíeterorum lapidum pondere compreC-
fúril, eis prsebec fiiftentaculnra ne ruant. 
Ülterius adhuc vidoriara perfequitur i n -
clyram jufti charitas. N o n folum alieníe 
manus vindidam rej ic i t : iníuper de fuo be-
, nefacit ofFenfori. Parce locutus v idor iam 
. dixi facinus iftud heroicum. Vltrafcelicita^ 
tem confiat ejfe vittorU irámicum falzium fe-
cijfe, Quod iniuriamconftanter feras, pro-
bar viribus nt fuftineas te pollere : cura las-
dentí benefacisjiion tantummodó fuffers per-
cufljonem : fed corde pra:vales malum i n 
bono fuperans. ( ü t o r Apoftoli phraíi d i -
centis ; vince in bono malum,) Cumque mul -
t ó ftrenuius pnelietnr qui retundí t inimici 
g lad ium, quam qui folum valuit feuto lan-
ceara excipere: manear, illuftrius eíTe infefto 
benefaceré quam tantumraodó vindidam 
nolle. 
Viam carpens i n Jerufalem, traníítnrus 
Dominus erat per Samaritanos : qui pro-
pterea noluerunt eum recipere. Hoc tam 
xgvh mlerunt Jacobus & Joannes, ut Magi -
ftro dixerint : Dómine vis dicimm ut ignis 
defeendat de cdo & cofamat illosf^x. adverte 
quod fí petiiftent defeenderet LUÍ que flam-
ma.:ad fermonem fuum ignis de cdo defeende 
rettfuoniam filij funttomtrui.S'ic Ambroíius. 
Qu id illís mitiílimus Ag\ms>Jncrepavit illos 
dicens : nefeitb. cujus fpiritus eflis, Filius ho-
minis non veriit animat perderé , fed falvare. 
Nonne congruentius f o r c t , ut intus corda 
rnovens impediret Servator difcipulorum de 
vindida deíidexium ; quam iftud permitiere, 
ac objurgare poftea ? l i l i juxta Bedam pec-
caverunt : reprehendit in eis Dominus non 
exemplum prophetA fantl i , fed ignoramiam 
vindicandi, qua adbnc erat in rudtbus, ani~ 
madvertens eos non amore correptionem , fed 
odio dejiderare vindittam. Obviara eatigiruc 
Salvator culpas ; non poftmodum corripiat 
illos. Voluit errorcra finere : qnia fi obeíTec 
nuic intus illuminans : viderent i l l i quidem 
Chi i f tum Domínum fe non de Samaiitanis 
ulcifei j minimé tameneis pro injiuiá bene* 
ficiura a Clementiffimo rependi cognofee^-
rent. Uc ergo pro inurbana quam recepic 
offensá benefacientem deprehenderent, l i n -
quuntur in vindicando', culps ardorem ver-
bis depromptum prorumpere:quem Redem-
ptor det inui t , & indé proventuro Samaría 
jarano reftititbenefador. Hoc íníinuandum 
difcipulis exiftimavit, clarius cífe^pro gloria 
fuá capeftenda : feili. oífenfori bonum red-
dere pro malo ; non vero tantum non repof-
cere pcenam. Hunc fequitur dudum perfe-
dus vir dura laeditur: abfeonditur & prote-
ri tur plantis; attaraen opitulatur eis qui funt 
ip i l graviífiraum pondus. Gerit fe quafifun-
damentum sedis, quod totam quá gravatur 
molera, tenet ut non collabafcat. 
Proculcari dixi confultó juftum, abdique.4 
nequáquam tamen deprirai credas ejus ho-
norem per hoc quod humillimé (eipfum ad 
pedes inimici projiciat illc ; quinimo v i d r i -
cia nomina fumet inde. Q u i pr^evalet adver-
fario bellator horainem vicit non odium:qiii 
vero fnpplex ad ejufdem veftigia fe derait-
t i t , extinguit ignem citra diferimen. Níraia 
quoe nos angit in fubjeda materia cura no-
mi nis , hic quiefcat : ex hurailitate quippe 
infenfo exhibita reddimr i l luf t r ior , qui fe-
ipfum vincendo fuperat i l lum. 
De nnnquam in hac re laudato fatís Da-
vide , ad Saulem fubmifsé loquente , cura 
potucrit ultionem repetere , dixit Chryfo-
ftomus : quemadmodum nec David dum eji-
citur , dum in exilium agitur , dum ufqne ad 
vita diferimen infidiis appetitur , quicquam 
acerH pajfns efl : quin potius tum hofie fuo 
fattus eft illuftrior , honorabilmque , tum c&-
teris ómnibus amabilior, idque non hominibus 
tantum , fed ipfi etiam Deo : quid enim de-
trimenti cepit fanftus Ule, cum tam multa 
perpeteretur a Saule J A n non in hodiernum 
ufque diem canitur illuftns in térra , Í7/«-
ftris in cdo ? Quidni fi loquebatur ad i l lum, 
a quo íibi parabatur malum tam dímiífus, 
ut verba fequentia teftantur. Qtiem perfe* 
queris rex Ijra'él ? Quem perfequeris ? canem 
mortmm, & pulicem mum. Similiter infr«i: 
quia egrejfis eft rex Ifra'él ut quarat pulicem 
unmn &.c. Infolité perfecutori profternens 
animum quomodo non illnftriífiraus redde-
retur ? Scíto non \ Certaraine , fed á proftra-
í ione parad divinitus noraen. 
Gemino foetu grávidas Rebeccae collide-
bantur in útero parvuli» velut íi contenderent 
de pdraatu.Tempore ortus egreíli prius Efau 
plantara nafcens aker manu tenebat: qnoa 
vincentis priorem , vel-faltem eum fatigancis 
erat fignum ex Chryfoftomo diecnte : q^ft 
jam & abinitio monftret Deus quod pradi-
cebatur : major ferviet rninori, dicit erítm : te~ 
nebat manu calcaneum E f a u , id quod erMftf-
gnum defatigantis eum qui fortis videbatur. 
I l lud nunc examinandum quod Jacobi np-
men ex eo quod manu pedem fratris tenens 
illum veluti vicerit, defuraptumeft : p l ^ a m 
fratris tenebat manu, & ideirco appdlavtt 
eum Jacob. An clariori nomenclatura non 
inl igniretur / i de pngnaci fo):ntudine}(c) W 
praefe ferré vifus eft in ¿itero , dura 
bantur geraini ) dicerctur Andrea* , 1 ^ 
Nomen tihi ' 
paratur ab 
humiiuMe 
ctre/t hoñm. 
Chryfof.to* 
i.hom.j.d. 
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I 
for t i í l imus, v d Siba , quod valet exercitus? 
Minimé : quia manum adraoverc alieno pedi 
dcjeótionis indicium freqaenter eft volunta* 
i-iae. Ideo Sunamitis uc humiliter Elifeum 
pro gnaci demortui fLifcitatione precaretur, 
apprehend'tt pedes ejus. Ita piae mulleres, ut 
redivivum Dominum íumrná, prout par fne« 
ra t , demiííione colerent, accejfermt, & te~ 
npierunt fedes ejus 3 & adoraverunt eum. Ex 
hoc ergo geftu qui denotare folet humi l i -
tatem , Jacobo partum nomen eft : plantam 
fratris tenebat mann , & idcirco appellnvit 
eurn facoh, Et adhuc tu lege nobilitatis ad 
ulcifcendunrte cogi affirrnas ? Falleris ; nen 
enirn ut in beneficiis honejlum eji merita rne-
ritis repenfare : ita injurias injur'üs. Illic vin* 
ci turpe eji j htc vincere. Ita Séneca. 
Decorus adeo fulget ille qui benignitatem 
rcpendens laedenti, vulnus excipít indulgen-
tía, í ímultatem ampleótitur dik<5l¡one, quod 
( í i licet audere) videatur ipíius Dei clemen-
ú x nonnihi l anteire. Deus peccato nonfo^ 
let veniam concederé quandiu comraittitur 
adn ; fed poftquam fadum deíiic , &c reatus 
manííc. A t homo qui dileótionis apicem te-
t igi t , hoftcm diligens, remittic noxam ei 
etiam á quo percutitur aílualiter : opiimum 
namque Vindica genus eft culpam ignofcere.,.,. 
hoc Juperna Deitatis opus eft , quo quotidie 
innumerabiliter injunis lacejfitur & fuftinet: 
blajphematur, & non irafcitur, Hoc Evangé-
lica quoque perfetlianis eji 5cc» Verba funt 
Patriarchs Veneri. Crede majus efle decus 
clementiae non fuperabilis a í tual i offenfori 
dimictere, quam poenitenti parcere. 
Quíerebam proximé fupra n.16. quare 
cruciíixus püí l imus Redemptor non dixerit 
fe confixoribus indulgcre , fed pro i!lis ro-
gaverit Parentem. Secundam folutionem huc 
remi í l : qnae patebit amplius dum augeo dif-
ficultatem dubioli . Peccaverat nimis Ma-
gdalenajdiligebarque valdé : nec tamen cum 
lachrymas fudit fecus pedes ejus > Dominus 
pro illa preces obtulit Patn?pro crucifigen-
tibus orat ? pro Magdalena minime ? huic 
labes remitiere fe dixi t ? Remittuntur tibi 
peccata. l i l i s autcm non ait condonare ma-
lefat^um ; fed rémiílionera flagirat \ Geni-
tore ? ^Equum fuit quod ita fe gereret qui 
non fuam , fed Patris qu'íErebat gloriam : fed 
honorífico Patrem fnenm , & vos inhonoraftis 
me, Ego autem non ejuaro gloriam meam. I j 
pro quibus Dei Filius orationem pi'Eediftam 
obtulit in cruce { Pater dimitte illis) erant 
i n aólnali peccato 5 ficut fequeniia verba 
manifeftant , quibus de prafend loquitur : 
non enim fcimt quid faciunt, Magdalena jam 
non adu peccabat *, imo piasterita crimina 
deilebat. Ampliorem Patri gloriam re l idu-
rus , non fe peccar^ibus a£tu Judseis parcere 
pronuntiavit , quod illuftnus eft : hoc Pa-
ternas remifit pietati ; fibique fumpfit quod 
minus elucet , fcili. Magdalena jam poeni-
tenti , im^ valdé amanti criminum conferre 
condonationem. Cernis quam longé veritas 
abfít ,^ mundialís ingenuitatis iniquá lege : 
jubet acceptam injuriam ultione faeva 
purgare ne deperdas honorem ? Si decus 
vindices acqnirunt, iras in hoftem commu-
nem verte-qui honimemdylcolum veluti la-
pide m vel jaculum in te mifi t . Saxnm t i l 
mordes ? telum frangís ? Oportet vulnerare 
daemonem proximi diledione j fratri ne fue-
cenfeas.Confulebat ita Bafilius olim í ad ho- S.Bafil.hotii» 
micidam diabolurn 5 qui iftum iwpulit m te 9 ^ T*1!'* 
injuriis Ucefíijfet impetum transfer : fratri c°ntra ilda^  
verq condole : hoc erk ftemma tuse tiobilitá- "C^S a 
tis; nam fleftitur aurum, nec percüífum í e -
fonat nimis j tefta , quávis percuflione re* 
ceptá fragorem edit. Nobi ícm te gloriaris; 
nec pudet pro injuria pretium accipere , íci-
l i . ultionem , quas vil ior eft , quam pecunia, 
cum íit peccatnm, quo n ih i l vilius ? 
Eilo verum foret v indida Isfum hono- ^o» 
rem refarciri, necnon ultione fuperfedentem Tmdens hu± 
afpernandum velut inhonoratum : qusefo : milmur flks 
nonne pro lucranda potentiornm sratia muí- ut, 
ta libcnter patens inhonora ? 6¿ pro mímico „f r e g i ^ 
placando recufas paululum in confpe£tu cean 
ejus hurailiari ? Q i i i potentis aíFedum vena-
tur , nihil abjeétum refpuit : nam , ut ait 
Chryfologus , ambiño eft qmdamJimia cha- Chryfolo. 
ritatis : char'itas enim patiens eft pro aternis, fer^  
ambitio patitur omniz pro caducis, Hof t i s 
iram fubmiílione confringere , v idor ia fit: 
principum benevolentiam adoratione merca-
r i , non vincere, fed vinciri potius eft. Cur 
non dicam , prudenter operantem fe demic-
tefe plus ut inimicum placet j quam ut regis 
humanitatem aucupetur. 
Certior tándem fadas Jacob de fortuna 
di le&i íibi gnati j o í e p h i , perrexit in j € g y -
ptum : ab eoque ad Pharaonem introdudusj 
principem femel ac iterum falutat : nempe 
cum ingreflus eft, necnon antequam egre-
deretur.Neutro tamen tempore legimus ado-
ravifTe regem : cum hoc moris eíTet apud 
^Egyptios, ita quod fratres Jofephum adhuc 
ignotnm adoraverint; adorajfent eum Get).4i.éi 
fratres fui : &: iterum poft: & adoravermt Ibi.c.43.16 
proni in terram. N o n íic egiífe feribitur Ja-
cobum coram Pharaone, fed i l l i benedixiíTe, 
quod adorationem non fignificat. Poft h&c Ibi c.47,7. 
introduxit fofeph patrem fmm ad regem , & 
Jlatuit coram eo : qui benedicens illi & c . tex-
tus ait. - Deinde claudit : & benedicto rege, ibi n. 10, 
egrejfus eft foros. Recolé , precor quá ratio-
ne fe habuerit Jacob é Mefopotamia rediens 
erga fratrem Efau , qui venit in illius oceur-
fura. E t ipfepw^rediens adoravit pronus in Ibic.4jí3á 
terram feptles y doñee appropinquaret frater 
ejus. Septeno fratrem excipiteultu ? Pharao-
nem femel non adorar ? Pnidentiífimc : naigu»-
Efau putabat hoftem, illumque mitigare cu-
piebat: dixerat quippe Deum orans: erue me ibi c.^uxt 
de mam fratris mei Efau j quia valdé eum 
timeo : ¿c infrá : plácalo illum muneribus, & Ibi n. zo, 
pro corde illius emolliendo , fepties adorare 
non renuit, ut fuperet ipfum. Appofité L i -
pomanus i b i : vincendus frater erat , id com- Lipom, ¡n 
rmd? charitate & benefeentia p^ jfe fieri fpe- cate. fup. 
rabatur. Ccepit er^ o eum d remotis adorare, Gen. adc. 
Adftipulatur Chryfoftomus : ^ ' ^ ^ f ¿ í / « - ^ ¿ " ^ 
per terram, inquit fepties , doñee approplavit j .hom. j S . i n 
ad fratrem fuum : provocan s & per geftm j & Gen. 
per adorationem , fratrem in fui benevolen-
tiam : id quod & fiSlum eft.Sms antelucano 
exemplo Chriftianam edocuitPatriarcha dif-
ciplinam qua; plus ambir adverfi cordis fu-
rorem fedare , quam potenrium benignos 
to. 
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k m : nonfolum fe veftibulumjfed callcm d i -vulciis promereri. Q u ^ magnatum gmnam 
captat , eorum ftrata fub pcdibus humilitas 
fallax eft ; qua: diflimulat ofFenfam, vera de-
miílio animi extac. Audi Olyflíponenfem 
$, Antoni, Pacavinum. Mé J i cM cor non potejt patt dolo-
Olyílip.fer. rem vel infirmitatem ^fic Vera humilitas iflud 
z' ? o m , Í ' non poteft pat i : f c i l i . doleré de illata injuria, 
poft Pafcha. Q U a n t u m v j s jgituj- jufl.us quafi fundamen-
tum conteratur: attamen de ruiná fe vexan-
t ínm non cogitans iníigne fibi conciliat fem-
piternum. 
D E L I B A T I O V I . ' 
IUJIHS qwafifmdamentum latet, ita 
ut fedeprimat iffom, 
51. • n p l t n l o praecedenti jufti humilitatem ex-
Vtrtutuhem X tulimus , qná dum á malevolentia fup-
' a l i o r í m ^ primitur aliorum , invulnerabili conftantiá 
tibusT^' keneficus h o f t i , lapideam fundamentorum 
foliditacem refere, quüe parietum opprimen-
tinm onera portat , de eomm prohibet ru i -
nas. Inííftentes nnne eidem senigmati quod 
veiba textus offeruntj autem quafifun-
damentum : ad alium, & non quidem poftre-
mum demiflionis gradum , quo defeendit 
hasc, afcendamus. Novere fanditatis proce-
res quod inter eos micans aíTcverat D o d o r 
S. Antoí i i . Seraphicus. Si humilitas corrumpitur , c&te-
Olyíf ip.pro- rarum virtutum fabrica dijfipatur. Hunc i ta-
xun. Tup, qUe pr i^anum lapidem jacit perfedus vir 
manu propr ia , ne contingat minus firmum 
in fpiritualibus ¿edificium invenir i , fi humi-
liatione fui per alios fada contenáis i hanc 
velut alienam minoris faciat. N o n ab alio 
proteri virtus eft , niíi femetipfum abjiciat 
S.Bern.fer, pedibus calcatur. ¡ta eyg0,inquit Bernar. 
14 in Cant . non qui humiliatur , [ed cjui fponte fe humi-
liat exaltabitur: utique ob meritum volunta-
tis. Efio enlm qmd humilitatis materia per 
alium minifiratur : verbigratia^probra^dam-
na , fupplicia, non tamsn ideirco reEle ab alio 
quam a femetipfo hurniliatm Ule dicetur: qui 
illa omnia tacita & IdRta confeientia, causa 
Deifubeunda decreverit. Quod cum ita com-
peitum habeat virtutis athieta, non alterius 
libsrtati liríquit ut ipíum conculcet/ed alio-
rum fub greffibus ipfemet fe mittere folet. 
Exemplar in hac re fe prasbet ün igen i tus 
J o a n . i 4 . t é . D e i : ego fum ( dixit ad Thomam) via veri-
tas & vita. A l ib i fe Dominus oftium nomi-
Ib i c.10.9. naviíTe memini. Ego fum oftium. Per me fí 
quis introierit falvabhur. An fatis non erat 
quo fe mediaeorem oílenderet ad falutem, 
vocaviíTe januam per "quam ingrederentur 
falvandi ? quo fine fe viam eíTe pro iifdem 
addidit ? Judico fie locutum voluntariam 
profiteri volentemeordis humilitatem,non-
que fbla humiliatione ab aliis tolerata con-
tentum. Portam ingrediens non illam necef-
íário calce teri t ; fed libernm eft ei vel fub-
levatá planta per t raníue , vel limen calcáneo 
tereré. Ali ter fe haber via : qui per illam 
perrexerit,vei eam proculcabit, vel ambulare 
defífter. U t igi tur defignaret humilium dux 
fe piaecordiis deraiflionem ampledi , proin-
cleque non alterius libertati committere U -
cere voluit. S. Auguft. ad eum locum. Via S.Aug. to 
Chriftm humilis Chriflus , veritas Chriflus, ^'^-s+.d. 
& vi ta , excelfus & Deus. Siambules in hu- vcl''t)om¡. 
mili pervenies ad excelfum. Imitare quk praeit 
fidelis dudor : nam fi defeendit Altiílímns j 
fimus quid profternere te cundaris ? Efto 
etiam tu ipfe via t i b i : via, inquam, erit in te 
humilitas 5 quam atterendam oíferes, íi veré 
fubmiíTus extas. Quod fuadeatur praefatis 
Domini verlpis humilitatem veluti viam ha-
bere , iníínuare vifus eft aliquatenus Bernar-
dus. Proponit itaque Dominus nobis via la- ^ Bcrn. h 
borem : laboris mercedem. Evo fum (inquit) P1*^* *¿ 
tna ventas & vita.. Vtam dtctt humüttatem ü ' 
qua ducit ad veritatem. Hac íi non tendis, 
qua via pergas ignoro:vel certé cum eodem 
Bernar. Licebit afterere : ubi nulla eft via}to- Idem fctj 
tum eft via. Sic eft vita expofita vitiis3latijft- ^Hacu 
mos habens hinc inde términos, ^ 
Hoc fané de via quas ducit ad mortem di -
d n m n o n ambigis,quia veluti multiplex eft. ^ ^ " ^ 
Econtr^i dextrum iter unicum appellabo hu- monifuJd'is 
militatem ; non quod alias dap virtutes infi- cit :fms. 
ciemur , fed quód iftae fint flores in femita 
confiti , l ibi ta Vero dejedio unicus tíaraes 
dicendus , quia folus cundorum fub pede 
fternitur illac itinerantinm. Quod cum glo-
rise Principes apprime teneant, cementes ad 
finem optatum fe nondum perveniíTe , plus 
indies hujus itineris conficiunt: hoc eft, ma-
gis ac magis in eo proficientes defeendere 
fatagunt : nunquam abjedioni propriíe di* 
cunt: fufficit. 
Samaritanas falutem fitiens, aquam ab ea 
poftulavit ille qui poftea dixit : fiquis fitit Joan.7'}7« 
veniat a d m e f ó btbat. Repulfam paíTus inf i -
nuavit aquam vivam i l l i fe d o n a t u r ú m , íi 
petiiíTet ab eo : quam cum non mente per-
ciperet obcíecata culpis foemina , paulifper 
myftcrium aperiens Dominus ai t : quiautem Ibi c.^.i^, 
biberit ex aqua , quam ego dabo e i , non fitiet H -
in Aternum : fed aqua quam ego dabo e i , fift 
in eofons aqua falientisin v'ttam Aternam. Per 
aquam hujufmodi non folam gratiam , fed 
virtutes accipio Cardinali Tolcto favente, 
qui ait ibi : fimul ergo complettamur tertiam Toletos in 
& quartam e.xpofitionem , & fenfus perfittus o^aI1•1 '* 
erit. Aqua en 'im viva Spiritus S. eft, quifit 
in accipientibus fons aquA , nempe grat 'm , & 
donorum, ac virtutum mirabilimn. Inter has 
humili tati nomen undae magis aptatur, quia 
íicut aqua terram vendicat centrum,quod l i -
bens ampledi tur. Videbatur potius virtutes 
arboribus quia radices agunt, vel mari quod 
nunquam exficcatur , squiparandas : aquae 
fontanas dicuntur fimiles ? Optima quidem 
analogía : nam fludus m a r i n i , quamvis re-
petitis aeftibns retrocedant ut crefeant, atta-
men huic defeenfui praefixus eft limes: arbo-
res ctiam licet radices mittant , qyendam 
térmihum non excedunt , & ultra nequá-
quam illabuntur. Atvero fontalis aqn^ tor-
rens nunquamdilabendo fiftet, niíi vel con-
fumatur , vel ab obftaculo vim fuftineat. Sic 
humilitas, &: reliquce virtutes i l l i tanquam 
bafi fultae. Submitri avent anhelo defideno, 
fie ut nunquam fatis defilüíTe putent. 
Q i i o d a d e ó verum eft ut ipfis infenfibih- r f hmhHs 
bus creaturis poftponere femetipfum juftus 
non 
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^ilispoñ non dubítet.N^e aliena fupeibi humiliado- gioriam Domini fuit Igitur qui feiprum i n -
yonttfc. nem cjus exequente contigac h u m i l i , pro- trofpicicns non fuperbie , quid magnum 
¡Mer quod execretur culpaái , oditíe quod confecit ? N o n furripit alienum. Exiguum 
íuftinet : eis pofthaberi g e í l i t , quae fuper- eft hoc» Qu i vero qu^r i t viam quá lateat 
biíK func, imó fenfus , exortes. ejus excellentia , d imi t t i t proprium fcil i . 
De illis quae in ultima orbis periodo acci- aliorum exiftimationem ipíi dtbuam : iftud 
dent inftrucbac Divinus Preceptor difeipu- exaggeratius eííe facinus humilitatis m i n i - -
l o s , ut in eis Ecclefiam ad tándem ventura me renuas. 
prasmuniret. A i t \.g\im t\s \ ab arbore autem Audi quo ftylo Paulus Dominicam cx-
j^atth. i4 - jicidifcite pMraholam 6cc , quod non fine io\ht íiihv^iffioncm. Httmiliavit femetipfum A^ Phü'Ppi 
i1' quadam veroílmilitudine valer explicari fie : faffius obediens ufque admortem, mortemau- ^ 8' 
dodeinam ex arbore fieo , tanquam ex mu- tern crucis. N o n deerit qui putet cruecm ne-
to magiftro recipite. Necnon alibi ad. quaquam extitilfe profundiflimum gradum 
lilia remifít eos , ut exinde providentiam quo defeendit Sol juftitiac: tum quia Re-
Dci condifeerent. ConfiderateLilia agri qm- demptor in eá fe dixit exaltandum : fi ex- l o a n i i . j x , 
II)1<:' *1 * 7/iodo crefeunt. Si auditores arbore floribuf- altatus fuero a térra , exponente D.Thoma 
que pro inftrudione fuá indigebant: an non dum aflignat crucis motivum deligendas,^»^ D« ^ o m . \ n 
aibor Chuiftiis Dominus eft ? Sic Bernard : Jic rnors efi per modum exaltationis. |^U*g' I** 
$ frtn, (a-, arbjr ipje eft & planta calefiis. Et infuper & Dominus dick : fi exaltatus fuero : tum 
d.s.Bencdic, ejus opera l i l iorum fimillima. Omnia qm etiam quia in crtice mortuus tot operatus 
^ tpfius funt > lilia f m t , dixi t S. Dodtor. I g i - eft mirabilia, tum demum quia hujus necis" 
i^cáncí70' tur fufíiciat quód ab ipfo Domino difeant 5 decretum a tota Trinitate mana vi t : & quas 
ad aiborem & lilia mitt i t eofdem .' Sufpicor magna demiílio eft Salvatorém obedire fi-
voluilfeutinfenfatorumaccipientes magifte- bi ? Majorem . forfan abjeótionem volunta-
rium iis humiliter fubijeerent fe ; juxia illud riam eontinere videbuntur illa Domini ver- ^ 
oris Domini proverbium : ¿¿/'¿•^«/«J' ba : Pater major me efi : nam quod Ver- oan'I+, 
Matth, 10. /K/per w ^ y ? ^ ^ . N o n multa humilitate fue- bumaequale Patri non dubitavit depromere 
rat opus ut Filio Dei naturali tanquam ve- labiis in^qualitatem(cum tacere poífet hanc 
ritatis magiftro fubderencur j fe vero re- immunis ab umbra í t iperbi^) máxima jud i -
bus fenfu carentibus , pras animi demiílione cari poteft humilis corde fubmiflio. Sed non j 
poftponere , praeeellens erat virtutis opus. ita deliberes: Apoftoli judicio tuum cohae- \ 
Candent fuper terram li l ia , foliorum pom- rere facito. Crucis patíbulo citra dubium 
pam arbor explicar; ¡ufius amem^quafi fun- Dei Filius abjecit feipfum jquam dum Paren-
darnemum , fub tellure fe condir. tis majoritaiem quatenus homo paíTus eft : 
54, Quamvis ad arboris emblema deveneri- nam iftam aífevcrare , quid aliud fuit quám 
TíushmU mus , & multa fint, quae ab illa difeere va- humanitatis erga Genitorem nolfe minor í - • 
w fe qut let vir peefedus 5 non tamen putes humi l i - tatem , nec alienum accipere ( fumeret u t i -
iMm^ qmm ^ exempl0 hgnl doceri_, quantumvis que h mmorem le Párente prout homo , 
/« *gnofcens i'adices in ima producat , ita ut quo negaret. ) Cruce patibulatus eam fubiit 
Mfuperbiat. amplius iftae defeendune , eó plus ramis e- mortem , quae cum fceleratis deberetnr , 
xaltetur. Pro humilitate non eft apeum ar- innocentiffimi perfonam abfcondebat , i ta 
boris exemplar. Omit to plura quibus dif- quod ex eo capite multis agnitus non fuerird 
\cordat: unum adnotare libet. Arbor ftatim Sed ideó fie peímifit occidi , quia protunc 
atque per hyemis abfentiam fibi l i c u i t , fi- humiliter abfeondi cupiebat. Propterea (di" chr - ^ ^ 
gna piaebet quibus ejus excellentia nofea- x i t Chryfoft. ) etiám inter dúos lirones hfJ 0 ' T ' 
s\ _ jf . f -i i r • 4* •'7' 
t u r : nam ea ftatim turgefeit in gemmas, cruct afpxus eft, ut eadem de je ipfo ac a¿ 
per frondes ac flofeulos patere facit qukm de illü exifiimatio ejfet , atque impltretur Up. 
nobilís ac frugífera fit. N o n ita fe gerit quod dittum eft : & cum iniquú deputatus 
humil i s : qúinimo confulto curat anfamex- eft, Hac ergo Paulus humiliationem fpon-
hibere ne cognofeatur. Quod ñeque floref- taneam Afiertoris extollat ; non autem ex 
cere loll ici tet , nec foliis excipere ventum, eo quod fe minorem Patre fecundum nam* 
fatis erat ut humili tatem non defereret : at- ratn pronuntiet humanam , ci'im alias ex D i -
tamen hoc parum juftus ireputat , utpote vina fit compar eidem ; fed ex hoc quód in 
fine quo nihil magnum poterit exequi: nam patíbulo crucis ufque tune infami, quaefierú 
D'Greg. M. te :^e P* Gregorio M . tune folurn bene agere excellcntiíE fuae velamentum. 
</\KmaínA nitimur i cum ea qua avimus pandere A d inftar huius exemplaris, ejus aíTeclae íf? 
I Rfo * A a n • i f r r r ^ ^ r i A vans, glo-
1 vcb«c. 14. ^ ojtenjionem vuamus. Ideo progreditur lele componere latagunt. Occahones laten* ^ ^£r¿íw/o 
"Itra vir tutum dileótor : non folum non di folerter detegunt : norunt enim d i f e r i - ^ y ^ ^ , 
í u p e r b i t , fed follicitat ignoran. Hocma- mine quanto nutet fpiritus dum aliorum O' tis wroet 
jus eft prae Ü b fanditatis faftigium. Se pinione fuftollitur : & anima: fuae parcit d i - immunes, 
perperam agnofeens cúm gioriam quaeric vitans communem perfedorum fcopulum 
propriam fur eft : illa namque Dco debetur, vmz.^ ^ o ú z m . Solus qui veré humilis eft , ^ ^ 
& hanc fufFuratur qui verbis á Deo totum fcripfit B-ernard.^wV ^ ¿ ^ 4 ! fuá * qui m pu- " crn' CP' 
fatetur accepiíTe; animo vero gloriolam cap- tetur quod non eji , femper quantum in fe 7* 
S. Be Q¿i0^ fi dicat quis inqui t S. Bernard. eft vult nefeiri quod eft. Gfande revera pe-
fcn C ' a&n°fco gratia Dei fum id quod fum\ riculum , audire quemquam dtk fefupra quam 
*m'ftudeat autem captare gloriolam pro gratia fentitin fe. Ñeque cedri Libani funt ab hog 
quamaccepit: nonne fur eft & latro ? A u - tut i vanitatis flatu. 
¿ t a t qui hujttfmodi eft. E x ore tuo te judico Uc ex difeipulis dúos inftrueret Praecur-
fervtnequam. Q m d nequius ufurepante fibi for de vero Meflia jam rerrarum incola.mit-
Z z z z tit 
LuC.y. x i . 
Ibi, n. 14. 
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t i t illos ad eum , quaefituros nomine fuo íic- Puius virgulto , q i ú m radici confert Salva-
ne qucm venturum expcdarunt faecula , col- torem ? an fatis non íbret fímilem afcen-
kTque deíidecaverunc íecerni. Tune Domi - denti plantae praedicereí Q^uid addidit cüm 
nüs coiam eis pliua patravic mirabilia : i n de radice jnnxit íimilitudinem ? Adjecit no-
ipfa autem hora multos c u r a v i t a languoribus biliorem fcandendi modum , & a minori ad 
¿¿c. Poílea íeíponfo accepto abietunt legati: majus in i l lo duplici proceflit emblemate. 
poíl quorum difceíTum Dominus ad turbas N o n tam quid magnum eft Dei Filiumin af-
Joannem praedicare coepit. E t cum difcejfif- cendendo virgaltum imi t a r i : hoc enim fur-
fe . t nunt i j J o a n n i s , coepit de foanne dicere fum pullulando fit altiusjtadix non afceníío-
a d turbas , Bone Deus , qui gloriam tuam ne crefeit fed vergens in profundum dila-
non qnaeris , internuntios Baptiftas non vis tatur. Hoc eft infignioris augmenti genus , 
audire magiftri laudes ? Quod prodigiatua ínfima feili. petendo augeri. V t r a d i x ( a k 
confpiciant i l l i non recufas ? praeconiis e£. Auguft. ad prasfatum ifaiae vaticinium) quiaS.AUgjo.jQ. 
fers Joannem apud turbas ? ejus alumnicur non ei af-petlns ñ e q u e decor. Pajfus eft, humi-lloni- 36. ¡n 
etiam ifta non audient ? Qnia cum erga l i a tus eft , confputus eft , non habebat f p e - ^ \ 
Prsecurforem afficerentur , fere certum eft a e m , homo apparebat c u m D e u s e j fe t . l l l a m*- laium* 
quod ad i l lum deferrent quidquid glorio- hilominus humiliratis v í a , quam fedatus 
íum de Voce clamantis in deferto diceret eft Filius D e i , majeftatem plurimam conci- , 
Salvator audientibus ipfis. S a l v a t o r , inquít liavir eid?m. Sic tenens Domini yeftigia íi-
Dyonif.Car-Dyoniíius Carthaf. l audat loannern , non i n 
thus.w c u - p r a f e n t i a d i fc ipulorum fuorurn , ne i l l is v e l 
Macth. art. joannt y idga tur a d u l a r i , quoniam certum f u k 
quod d i f e ipu l i l oanni s referrent ei q u i d q u d 
a Chr i f to audtjfent. Turbíe non fie familia-
res erant Baptíftíe , quod ei fimiliter audita 
renuntiaturas credibile fit. Laudavit igitur 
apud eas , abfentibus duobus difcipulis ,ne 
per hos ad Joannem tranfmiíTa laudationis 
ejus notitia , virtmis Heroem exponeret va-
ni íHm^ gloriae diferimini. Hoc vitare fo-
litus erat Joannes , ut Jord anis teftantur l i t - 1 uuu«nucuUUHÍ XIAUI^W-, X LUÍIUIIX m - ijtíit-ts nBil 
tora. Et l i c e t , quia vocis munus obiba t , finuat hic textus nofter : juf tus autem quafi & defpkere 
la iérevix potuerit *, attamen qui fe n ih i l f u n d a m m u m . Secundum colligitur ex illo «x-
prxter v.ocem d ix i r , abdere cupiebat feip- Chnf t i Servatoris : omnis ergo qu i aud i t ceUent'm'íd 
l u m , ut humilitatis ingenio foret Evange- v e r b a mea hac , & f a c i t ea , ajftmilabitur v i - ^ Z ' . j . i ^ 
l i c x \ cg i quafe f u n d a m e n t u m . ro fap ient i •, qu i ad i f i cav i t d o r m m f u a m f u -
Hace á juftis amata defeenfio ( diccre fas p r a p e t r a m . Fundamentum aedificij non fo-
illuftriiis eft ? ) cum fit vera, nonnihi l fallaciae, quá los extráñeos latet, fed ipfum habitatorem. 
erefeere def decipit eos , continere videtur ivnmixtum : t lumi l i s perfede non tantum abdit fpeda-
cenfu quam nam a lm fuacie(: il |is ut fe deprimant, ipfos toribus fulgoris radios : etiam fibimet abf-
tanzerTfum- fe^em exaltat depreffione. V i s i b i efe u b i condit fplendorem fuum. Rem plañe fatis 
eft excelfus ? E f t o h u m i l i s ubi 0" Ule humi l i s arduam perficit: quam non exequitur , niíi 
Divina manu peculiariter protegatur. H u -
militas ideo vocari poteft q u í d a m prote-
d i o Divina. S. loannern CHmac. accipe. Ioantcii 
H u m i l i t a s eft p n t e B i o D i v i n a , e x qua fit ^ ^ i a 
ut r e ü a f a ñ a noftra non v i d e a m u s . R e d é al.acj> jo. 
bimet aedificat quaf i f m d a m e n t u m fempiter-
n u m . 
D E L I B A T I O V I I . 
E t i a m fihlmeúffijuflus proprias ex -
c e l h n ü a s contegtt. 
SPiritualis domus pariter eft v i r probus ^ f ndamentnm & habitator. Primum in - nf!*:. HOT 
tang 
X. Kcg. 14 
14. 
Apoca, i? 
£.Aug.to.8./w>. Sic monet Auguftinus. N o n fruftra 
m. Pf. 126. homines in facris invenies aquis aíf imilari : 
Reg. 14. omnes m o r i m u r & q u a j i aquA d l l a b i m u r : 8c 
alibi a q u a quas v i d i f l i ubi m e r e t n x fedet 
p o p u l i f m t . Éxperientia docet latices in eá-
dem fpatij menfura ferri furfum , quá prius quidem : nam Dei fpecialiflimum opus eft 
defeendunt: fie & homo. Numeravit hu- illa fapiens ignorantia, qua fe nefeit humi-
militatis gradus poenitenti D . Antonius le judicium. Difficillimum dicunt omnes 
Olyí l ipo . & adjecit. P e r i(los decem g r a d m agnofeere quemque vilitatem fuam : plus 
^ f f ^ f é r debet a n i m a poenitentis afcendere. & d e f c e n - tamen arduura judico proprium jubar igno-
Dom'g.poft*. ^ere' Q S ^ M n enim defcendtt , t a n t u m a f - rare. Qui fe rede novit , potius Ule no-
Trini, cendit . Cpncinit Chryfoftomus. Q u e m a d - luir volare , quam defeenderit qui vero 
C h i ^ . x . O ' m 0 ^ H m en im in^acim fi* > q n ^ t a n t o a l t i u s nefeit illud quo rutilat , hicad inferiorem 
4 h o a \ i i Á n a f c ' e n d i í : , q u a n t o t l lam qui fquam a d t m a d e d u - feipfo gradum illabitur. Haec erit ••i.gitfif 
cp. ad. E- x e r i i 3 i t a habet & a n i m i humi l i t a s . Per laudabilior humilitas tua: non quidem fo-
pbeC modum fcandentis in auras at tol l i , hoc lum noíTe quod te fupprimit j fed ignorare 
etiam trunco darur j at vero defeenfumet quod extoll i t . 
evadere in faftigium , folaris gradiendi Etiam facrum Apoftolici collegij cslum 
ipoduseft: Sol etenim tune pro nobis af- penetravit ambitionis fácula : cogi cario 
cendit, cum penes antipodas conditur un- feili. illa , quifnam eorum videretur eíTema-
dis. Contrariis mediis obtínuiííe finem ex- jor . Tune Dominus oceurtere fe ftinavit i n -
cellentius eft. Onde credere te non dubi- cendio aquam dodriníE adhibens , quam 
to illuftrius fore per defeenfum incremen- fimilitudine parvuli reddidit magis perviam 
ta capeíTere , quam af^endendo tangere E t advocans Je fus p a r v u l u m ¡ i a t u i t eum in U * w c £ $ \ 
fumma. medio e o r u m , & d / x i t : amen dico v t b i s > 
Praenuntiavir Evangelicus vates de C h r i - nift c o n v e r f i f í t e n t i t , & efficiamini f i cu t p a r -
fto Domino fíe : afcendet f i cut v i r g u l t u m v u l í , m n i n t r a b i t i s in ^ e ^ u m coelorum. 
Ifai.j j . i , c o r m i e o i & fim r a d i x de K r r a f m m u Forte deerant exempla humilium , q o i b ^ 
^ • r ' r uteretuc • 
-v 
S i b i c o n t e g i t e x c e l l e n t i a s p r o p r i a s j u f t u S , 
Uteretur divinas Magiífcci: ? & párvulo íími 
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les fieri confulere fuit opus ? cur non ait j 
aíTmiilamini Abrah íe , qui rtecum loqucns 
avnice , tamen dicebac : quia femel cospi ló~ 
quar ad Donñnum rneum , cum firn pulvis & 
n.cinis : velBaptiftde qui de me d i x i t : qui an-
te *n pofi me ventarus eft s fortior me eft, cujus 
non fum dignus calcearnenta portare, PecU-
liare quiddam in puello reperitur , ex quo 
perfeótiflimam humilitatem hoc aenigmate 
delineavit incaniata Sapientia. Puer excel-
lentias proprias ignorat : íí ducit ex princi-
pibus onum ,latet i l lum fuamet nobilitas: fi 
clarus ingenio praíproperé fc in t i l la t , Ce m i -
nimé novit acumine pollere : fi haereditatis 
ampias forte praepotens natus eft , fortuníc 
pulchram faciem dignofeere non callet. Hoc 
minui: hoc eft , illum oportet exaltariy me au-
tem humtliari, Qvú dici poteft decreviíTe Ba-
ptiftam adeo triumphali morte ? De hac Pe-
trus Chi-yfologüs: nonhic lomnes ,fed mors^l^og^ 
rnagís tali marte fuecubuit :• & infla : nam to-izul7l' 
ta germina ferpentis antiqui ifte nojier loan-
nts interemit , & eft'nfione fui janguinis ex- , 
tinxit occifus. Et iterum idem S. Dodor He-
rodem objurgans.£ccÉ',inquirJfí' die quo^zz/-Iclcm fcr* 
fti tuum , Ule fibi natalem calitus conquiftvit: 
quia qitando mus ortus merfit in finem , tune 
Ulius finis ortus eft in natalem, luftus enim 
tune inchoat vivere $ cum pro Chrifto meretur 
oceidi : transfertur ijia morte vita martyris^ 
non aufertur : morte magis clarmt qui; ob hoc 
mortuus eft ut viveret in aternum. EcSte tu jet-
ees in morte \ loannes vivit occifus. ifta cum 
eft humilitatis vera? centrum »propriam cel- veraciíliraé dida fint, nonnullam opponunt 
firudinem ignorare. Minns profunda eft ( l i - Baptiftae verbis difíicultatem , qnibus morte 
cet necefiaria nimis) animi demiííio , qnáfi- fe minuendum afteveravit. Sed cum hoc 
lius Ada: terrigence feipfum limum agnofeit, ][oannis aflerto componere Chryfologi do -^
qui vere pulvis eft , ut Abrahamus: vel qua ¿trinam pronum erit. Sermo aureus de aljo 
íicut Baptifta , Deo compoíitusv abjcdií í i -
mum fe reputat : i d enim tantum erit veri-
tatem fateri , quod in jufto res plena mira-
culo non eft. u t ergo Dominus iníinuaret, 
praecer hoc fote difcipulis ultra progredien-
dum , ftatuit jn humilitatis exemplum , non 
fanditate magnos, fed aícate parvulum* Me-
S.Baíil.ora, r i to S. Bafilius aiebat : pnerotum mores tmi*. 
tamin i , morum fimplicitatem ajfumite j nulla 
illis de dignitate vox 5 i l l i primas non am-
hiunt , hac Agritudine non laboraut, non no-
runt ejftorefcentem nobilitatem 3 non fupér di~ 
radas eft , Baprifta vero de fe k)qutbatur¿ 
PraecuiToris in morte fublimitatem noverunt 
multi 5 fed ignorabat i l le . Solent ita perfe-
d i : non fatis profundas in humilitatis valle 
jeciíTe purant radices , defpicientes in fe 
quod poífident: altius defeendunt, & nef-
ciunt quod tenent. O infeitiam diferriíli-
mam ! utpoté qua declinantur virtutis diferi-
mina , tumfque tenetur vitíe callis h u m i l i -
tas. Vifui tuo nufquam fidas , & multo m i -
nus cum ad te lumina converteris : fed non 
proprius afpedus impoílibilis erit fi faftu 
depofito fit fpirituali domui ]uftus quafifun-v i t i i s elatione v a n a g lor lantur . Sed ó quam 
v i r i l i fortitudinc humanum cor indiget ut ¿ . m ^ r ^ i ac proindé minime fuo verfetur 
puerilem conditionem in hoc imitetur ? in confpedu , velut xdifici] fundamina, quas 
T, ?8' Enimvero perfedam diligens abiedio- luminibuís ipfius habiratoris operiüntur. 
lufasputat r . , .P. , . ; ^ n 1 i - • n r v 
feminuícum*1 m ' lt:a propriam ardet mhileitatem , ut Parum eft abdi juftum prout fupra mo-
augetur, quafi parum foret excellentias [ u x crementa 
nefeire, putet imminui fe dum augetur. V i r -
tutes juxta Siracidem flores , pariterque fru-
Eccli.i4.xj. ¿tus vete Cum : flores m e i f r u t l u s : fie enim 
intelligi poffe verba \ \ x c infinuat idem tex 
39. 
M.'tf ahile nebam : deperit il]e pedibus teri,nam fie itur quodopetiy;i 
ndendo confeenditur ad propriis ali~ 
JoaJ1| 
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ad aftra. Ñ o n afce c 
caeleííiai ZJnde mirOy inquit Gregorius M . & quis detm-
diverfo modo res agitur , ut hufniles edum here comtüf 
petant, dum fe inferius dejiciunt: fuperbi in- ^ Q ^ J ^ 
tus per ea quae fequuntur ftatim , quafi vel- flma appetant, dum defpiciendo cateros quafi ' ^ 
let explicare flores dicens : ego mater pulchra in altioribus extolluntur. l í í i dum fe defpi- morai 
diletlionis, & timorisy & agnitionisJ& fanffa ciunt, cdeííibus junguntur : illi dum ft eri-
fpel. Solent utplurimum arborum flofeuli gunt k fuperioribus dividmtur : m i h i tamen 
tune márcefeere , cum frudus progermi- adhuc mirabilius eft quod juftús virtutem 
"ant. Sic virtus ( quas fimul flos & frudus fuam parvipendat, & juxta Domini moni-
eft) infimul diminutionem capit & augmen- tum fe dicat inutilem fervum , quantumvis 
tura : accrefeit fruticans reapsé ; juftus atta- exadé fervet mandara. Magnum cquidem 
men putar extenuari fe cum adaugetur ejus humilitatis opus; vera tamen illa non erit 
celfitudo : ipfius judicio,augmentum glorije, niíi easteras virtutes ad nihi lum redigat opi-
imminutio eft. ' nione fuá. Ille folus humilitatem ammi vere ChvyCoítv, 
Audi rem certé miram : hominem feilicet confecutus esty qui fibi ipfi perfmfit quantum- 4<{^ orn ^ 
qui major quam éfiet haberi potu i t , & no- libet peregerit, nihil fe magnufn geftljfe , 9 ^ * 
luit . Prascurfor , inquam , Verbi , cum a d i f nec ad finem pervenifte arbitratur. Ira Chry-
cipulis innueretur ipfi lueem Chri f t i Domi - fof. Qiiafi parum foret humilitati fubjieere 
ni coepifie elarefeere, totus erat in exponen- voluntatis dominium , etiam judicium intcl -
do tenellis mt^ntibus fe nequáquam Solem ledus captivatur in ejus obfequium, Quod 
efte, tanttímque munus obire fyderis matu- ille feipfnm contemnat qui odit animara 
t in i , quod abfeondi neceíTe fuerat afcendenT fuam ut perennirer cuftodiateam, laudapi-
te Solé. Illum oportet Wefcere , me autem mi- le cerré , non tamen admiratione plunma d i -
S.AUO< FC nui. Et quando ne erevH-Meílias & d imi -
f ^ n o v i s nutus eft Joannes ? Auguftinum^audi: 
^rríionibUSt minutus eft in captte , ille crevit in ch^e. Et 
, t.0,í» trac, iterum alibi j nam Jo tnnes capite minuitury 
' i l Qaa. Chriftm in cruce exaltatuí eft, ut & ibi appa-
gnum:abjicitur faepe quod non aitiatur. V i r -
tutes autem proprias, quas impenfiífimé d i -
l igit redas, non magn i faceré, prasci pulís hu-
milium labor eft. N o n ica magnum puro 
naturíE legibus per miraculorum exhibir io-
reret quid eft 3 illum oportet crefeere me autem nem contraire : majus exiftimo propriis de-
% Z Z ¿ traherc 
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t r a h e r c ge f t i s c x c c l l e n t i a ; n i t o r c m - . n a m p r o -
d í g i a f u p e r a n t n a t u r a m , quae c e d i t o m n i p o -
ten t i se : m á x i m e camen c u j u f q a e f a d o r u m 
o b n u b i l a t i o n i pe r i p f u m a u i h o r e m e x e q u e n -
dee p r o p r i u s o b í i í l i t a m o r , q u i n i m i s p o -
t c n s . P a u i u l u m abef t u t a í f e r a m v e l i p f i i r a 
D e u m i n c a r n a t u m a d m i r a t i o n c m o v e r i de 
f e i p f o , q u i a f a c e m prasferens d u m t é r r a s i n -
c o l e r e t , m u l t u m f p l e n d o r i s d e t r a x i í f e q u o n -
d a m fuis o p e r i b u s v i fu s ef t . 
I n p a t r i a f u á ( u t m o r i s h a b e t u r ) c o n t e m -
p t u i f u b j a c u i t r e r u m D o m i n u s : & q u o d 
n o t i c í l e n t i l l i f a n g u i n e j u n d i v e r t e b a t u r i n 
M a r e é . 5 . 6 . dedecus . M o x ' a d d i t M a r c u s E v a n g e l i f t a : £ í 
non poterat ib i v i r tu tem u l l a m f a c e r é , n i f i 
paucos infirmas ifnpofiiis manibus c u r a v i t 1 
& m i r a b a t w propter incredul i tatem eonm,. 
S a t i s i m p l e x a f u n t h x c u l t i m a v e r b a : fed 
i l l a fíe e x p l i c a r d o d u s M a l d o n a t u s , u t a d -
m i r a r i o n o n f u p r a d e f e d u m fidei c ada t , f ed 
Maldana t . f U p r a j j j U ( j ^ non poteratm Shfpicor , a i t i l l e , 
m Marc . i 1. v e r y a propter incredulitatem eorum , n m 
effe conpmgenda curn p r ó x i m o verbo , m i r a -
batur j f e d cum pracedentibus , & non poterat 
i b i v i i t u t e m u l l a m f a c e r é : ut verbum , m i r a -
b a t u r t parenthefi l e g a l u r , fenfufque f i t : & 
non poterat tbi v i r tu tem u l l a m f a c e r é propter 
incredul i tatem eorum , i d w q u e m i r a b a t u r . E t 
q u o m o d o p o t u i t a c c i d e r e q u o d o m n i a feiens 
Del1ocSuar« m i r a r e t u r ? H o c f c h o l a f t i c é T h e o l o g i c o m -
t o . i . m j . p . p o n u n t {Z7L u t v e i d i c a t u r p r o p r i a > v e l 
i n co V a f q . lmVxo^n2i- a d m i r a r l o j n o n t a m e n 
i b . d i f p . é i . d e f e d u m feientias i n C h r i f t o D o m i n o a r -
c a p . i . Pct. g u a t , f e u o m n i m o d a m n o v i t a t e m r e f p e d u 
H u r r . d i f p . c o l l e d i o n i s o m n i u m f e i e n t i a r u m C h r i f t i . E x -
é s . d . i n c a i . ¿ | j c a t u r ^ d u p l i c i v i a : p r i m o u t i n d i c e t 
L u g o d.m- 1 , • . . r . r r r o - v 
carna.difp. a c i m i r a t i o n o v i t a t e m r e í l u m p t a e r e t p e d i v e 
xi . f e d ^ . f o l u m ad f e i e n t i a m e x p e r i m e n t a l e m R e d e m -
A r r i a g . ib i p t o r i s ; n o n a u t e m a b f o l u t é . S e c u n d o í i d i -
í l i fp ,4o . f ca . c a m u s fuiíTe a d m i r a t i o n e m o r t a m ex c o g n i -
s ' t i o n e r c i quae fit m a g n a r e f p e d u h a b i t o a d 
a l i o s ; n o n a u t e m ad F i l i u m D e i . H o c m o d o 
m i r a m u r de m u í t i s quas j a m n o v i m u s , u t de 
a r t i f i c i o aquae a f c e n d e n t i s & c . U t c u m q u e 
S e r v a t o r i s a d m i r a d o , de q u a t e x t u s a g i r , e x -
p l i c e t u r , i l l u d e x ea c o l l i g e r e l i c e t , n e m p e 
r e m C h r i f t i - D o r a i n i j u d i c i o fingularem f u i f -
fe , q u o d p r o p t e r c o n t r i b u l i u m f u o r u m i n -
c r e d u l i t a t e m O m n i p o t e n t i s f p l e n d o r e m i n i -
b i c o n t r a x e r i t . N u i q u a m leges R e d e m p t o -
r e m de m i r a c u l o r u m o p e r a t i o n e fuá f a i f t e 
rairatum j h i c v i d e s a d m i r a n de o m i f l i o n e 
q u o r u n d a m . N q n fine m a g n o r a t i o n i s rao-
y m e n t ó fie fe g e í H t : q u i a t u n e p o t e f t a t i fuae 
( a d f p e c i e m ) a l i q u a n t u l u m d e m p f i í f e v i f u s 
ef t c l a r i t u d i n i s : & i t a u t M a r c u s r e m e x p r i -
roere v o l e n s n o n d i x e r i t n o l u i í T e p r o d i g i a 
p a t r a r e p l u r a ; f ed n o n p o t u i í f e : q u a m v i s 
D o m i n i p o t e n t i a m i n n u l l o m i n u t a m i p f e , 
n e c n o n & n o s a g n o f e a m u s . A d m i r a t i o n e m 
n o n v u l g a r e m p o f t u l a b a r res ad^ ó h u m a n o 
c a p t u i 5 m o r i b u f q u e n o v a : f c i l i . fuamet o p e r a 
i n i n u e r e 3 p r o p r i a m q u e t ege re c l a r i t a t e m , d u m 
p e r m i t t e b a t u r h o m i n u m j u d i c i n m fie h a l l u -
c i n a r i q u o d o m n i p o r e n t i a m ab a l i ena fide 
p e n d e r é c r e d e r e n t . H o c i m i t a n , j u f t o , p r o -
u t v a l e t , i n v o r i s eft . 
.r *?* s l i I m i c a t u r , i n q u a m , h u m i l i s e x e m p l n m S n m -
Hmmlts Pro- • n .n; r ' 
príarn v i r - 1 1 f ^ c ^ p t o n s , ope ra f u á t e m n e n s , q u a n -
imem c m - í w m l i b e t e g r e g i a . A t t a m e n r e d d i t u r a r d u u s 
v a l d c c o n t e m p t u s h í c , n o n a f u p e r b i a , p h i - ¿utat ' 
l a u t i á v e , fed k v i r t u t i s a m o r c . Q ^ u o m o d o ( te l tá l™" 
v i r t u t e m d e f p i c i e t f u a m q u i t o t i s i l l a m p i j e , 
c o r d i i s a m p l e d i t u r , & r e g n i s 3 o p i b u f q u e 
p r a e p o n i t ? A t t e n d e q u i d m e d i t e t u r h u m i l i -
tas a r g u m c n t o f a . C a p t i v a t i n t e l l e d u m a m a n -
t i s , u t p i i í í i m a f a d a p r o p r i a j u d i c e t v e l u t 
fce le ra : q u o p o f i t o , f a c i l l i m u m eft ea d e f p i -
c c r e . I d p r o f e t t o e r i t , d i x i t S . Joannes C l i m . 
altif[im& h u m i l i t a t ü argurnentum, culpas qua % ^ Cj . 
itidern non adfint i n quibufdam rehus v i l i t a - infeal at^,' 
tis c a u s a v e l g r a t i a confingere. Q u i d e r g o fi ^ 
n o n i n q u i b u f d a m a l i i s r e b u s p e c c a t u m p i é 
fingatur ; fed i n i p f o v i r t u t u m e x e r c i t i o ? 
A d h u n c v e r t i c e m p e r t i n g i t a b j e d i o n i s 
a m a t o r , n o n f a n d i t a t i q u i d e m i n j u r i u s , p o -
t i ü f q u e fibi c au tus , p r o p r i é e v i r t u t i s opus 
c o m p u t a t i n d e l i d i s . 
V i r f e c u n d ü m c o r D e i a l l o q u e n s D o m i » 
n u m d i x i t : quoupjUe i r a f c e r ü [uper orationem P ^ . ; . 
f s r v i mi. ? E x p o n i t i b i S- A u g u f t . I ra fceba- S.Aug.to.i, 
m i n orationem i n i m i c i tu i 3 adhuc irafceris la P^7?'í« 
i n orationem f e r v i tu i ? Convert i f t i nos , agno~ 
v i m u s , & a d h u c i rafcer i s in orationem f e r v i 
tu i ? D e u s o r a t i o n e m fuadet i n f p i r a n s , p r o -
m o v e r j u v a n s , p r a e m i o q u e m u n e r a t : c u m -
que i r a t u s p l a c e t u r i p s á , m a n i f e f t u m eft i l -
l a m e i p l a c e r é . V a t e s r e g i u s q u s r a t , fi j u -
v a t , D e u m q u o u f q u e adve r fu s i l l u m i n d i -
g n a t u s e r i t j a f t c o n t r a f u a m o r a t i o n e m D e u m 
i r a f c i v i x p e r c i p i o . A d v e r t e p r a e a l t u m d e -
m i í l i p e d o r i s c u l m e n , q u o v o l a v i t , n o n a l a -
r u m a u x i l i o , fed v a c u i t a t i s p r o p r i a e l e v i t a t e 
D a v i d i s h u m i l i t a s . O r a b a t i l l e : n o l l e t a t t a -
m e n u t f uá fibimet v a n é c o m p l a c e r e t o r a t i o : 
d e l i b e r a r v e n i r e pe r e x e c r a t i o n e m a d ejus 
c o n t e m p t u m : i n t e r pecca t a n u m e r a r preces 
p r o p r i a s ex a l i c u j u s c i r c u m f t a n t i a e d e f e d u , 
D e u m q u e p r o p t e r h u n c i l l i s i r a t u m p u t a t : 
quoufque & c . S . H i e r o n y m . confeientia deliflt S.Hiero.to. 
p u t a t et iam ab oratione i r a f c i . M e m o r i a prae- *ln^ ,75, í ' 
t e r i t i c r i m i n i s o p r i m a f n b m i í l i o n i s r ad ix 
eft : quae p rop r i ae b e n e f a d a fuade t a fpe rna-
r i . P r o i n d é ne fit i m p o f l i b i l e c o n t e m n i v i r -
t u t i s e x e r c i t i u m a b i l l o , c u i quascumque v i r -
tus e r a t i n d e l i c i i s , c u l p a s v e r o d e t e f t a b a t u r 
p r u d e n s p a r i t e r q u e p i u s , noxse c o l o r e m a p -
p r e h e n d i t m e n t e D a v i d i n o r a t i o n e fuá . Base 
eft ra ra , fed a n t i q u a m e t a m o r p h o f i s , q u á 
n o v a m i n d u i t f o r m a m v i r t u t i s v u l t u s u t ab 
i p f o m e t a q u o d e p e r i r u r 5 h a b e a t u r d e f p e d u i . 
A d finem ad j i ce q u a r e fe ge ra t i t a j u f t u s : mrríilitrt*^ 
a d q u e m c o l l i m a t f e o p u m , d u m r e d é f a d a ayfondtt 
f u á r e g i t fibimetipfi l a r v a r e a t u s ? C u p i t ^ ^ ^ ' 
h u m i l i t a t e m exercere q u i n d i o t i o f c a t u r . O m - ttonts 
n i s q u i n o v e r i t e u m c o n t e m p t u m prastenre 
f u u m o p u s h o n e f t u m f u b c r i m i n i s t i t u l o , n o n 
l a u d a b i t a n i m i d e m i í f i o n e m j c ü m p e c c a t u m 
p r o p r i u m fiepe f a t e a n t u r f u p e r b i . Ü t 1 t a q u e 
h u m i l i t a t e m a b f c o n d a t , n o n q u a f i p u f i l l a m 
a f p e r n a t u r f u s v i r t u t i s l u c e m ; p o t i u s t a n -
q u a m t en f bras f a f t i d i t , ne de v o l u n t a r i a f u i - n>í-cr, 
m e t a b j e d i o n e c l a r u s c f F u l g e a r . f e r u s humi- ^ ¿ ¿ ^ t , 
l i s v i l i s v u l t reputari^non humi l i s p r e d i c a n : 
gaudet contemptu fui:hoc folo fane , fed p t e j u -
perbus^quod laudes contemnit. Haec D . B e m a r . 
N o n fine d i v i n i M n g i í h v d u ó t u h á c t e n d u n t 
f a n d i . E t i a m f a n d i t a t i s p r o t o t y p o , q u i ^ 
d i f e r i m i n e t u t i f l i i n u s , cura; f u i t n o n t a n t u m 
f e i p f u r a , fed h u m i l i t a t e m f u a m r e c o n d e r e . 
A A d v e r t e b a ? 
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D d Filius per eam fe glorioíius exaítandum 
á Patre : ab humillimo fervorum oííício , l o -
tione feil i . pedum , exaltationem fuam eft 
aufpicatns.Nihilominns poíl hujufmocli fun-
¿lionem peradam , fe corara difcipulis ma-
giftrum, dominumque difenis verbis expref-
ííc. Vos v o c a t ü me A í a v i f í e r , & D o m i n e .* 
e r bene d i c i t i s : f u m etenim. Inftabat hora 
tenebrarnm ; &• nunc radios explicar Sol d i -
v inus! fervilemunus exequitur ; & nomen-
claturam Doraini fibi congruere tune aíTe-
verat ! infra pedes, aluranorum pauló prius 
poíítus ; jara fe praeceptorem profitetur d i -
¿turus mox : non eft f e r v m major domino [ m : 
necjtie y lpoftolm major eft eo , q n i mif i t illum> 
Nonne dixerat a l ib i : non eft d i f e i p t t l í i s f u p r a 
magif trum í Refpondeo fruens Auguílini d i -
5,Aug-to'9'l <^ :0 L^1Per eum locura : quantumcumque fe 
ttaétfS, int l audet , non fe extolltt excelfus^nec poteft rcElé 
Joan, d i c i arrogan* D é m . N u b i s n a m q t í e expedit 
eum noffe^non i l l i . Nomen Doraini prolatum 
ore pioprio , non verbum , fed velumTub-
miífionis eft. U t furaraa hurailitas antecelle-
ret í í b i , feipfara hurailiavit latens : quód ut 
praeftaret junxit majeftatis , excellenciaeque 
tirulos lotioni peduro. Si crgo ego lavi pedes 
veftros Dorainus , & raagifter : ur hasc pro-
priislabiis expreflio celfitudinis fada , de-
mif l i corclis foret velamen : quia raajorita-
tera fuam quafi tuebatur qui rainiraus habe-
r i geftiebat. Firmant conjedufam ejufdem 
verba D o r a i n i , quibus infinuavit difplicere 
Perri raodeftiam renuentis plantas Magiftri 
ioan.ij.s. manibas abluenáas permittere. S i non U v e r o 
te, non habeb i spar tem mecum. Et potuit hu-
railitas Apoftoli Rederaptori non arridere ? 
N o n i l l a , fed ejus iraprudens manifeftatio 
fuit injucunda. Potuit Simón corde fuo pro-
fiteri fe nequáquam dignum,quod palraiss in 
quas dederat orania Conditor,ejus dilueren-
tur fordes , &: íimul tacere faíTus ignorare 
rayftcrium , veftigia coramittens profundo 
pelvis, licet brevi, pelago. Si hac ratione fe 
habuiíTet, humilitatera abfeonderet : quanl 
propalare quandoque non congruit: fecurius 
latet ac illuftriüs. Si daretur aftrum quod 
abfeondi faceret Solera, argueretur illud exi-
mio fplcndore micare , quia tegeret Phoe-
bum , qui celare folet reliqua lumina. Haud 
aliter: cura raunus hurailitatis extct;virtutum 
caeterarum conregere fulgorem, ter maxiraé 
refplendebit juftus, qui luminarí fuo demif-
fionera propriara oceuluerit orania recon-
dentem. Nec ideo putetur iftam non claref-
cere. Potius inde fplendidius nitetmam tune 
ea virrus nomen accipit cüm abfque nomine 
iftf^C^w* ^ ^ i ^ ^ c i t : ut enira Cliraacus ait : humi l i ta s 
^ * eft a n i m i g r a t i a fine n o m i n e , fotos a p u d eos 
nomen habens qui i l l tus experimentum coepe-
runt . Sed agnomina libens amittat ut rem 
fervet: ergo lateat juftus quaf i f u n d a m e n t u m , 
Vide flor.ij.n.18. 
D E L I B A T I O V I I I . 
Sors inconfiam e^1 brev¡s:rmna illtus 
ruel ¿equalts morti > yel durioti 
Peccata Chriftianomm quamgra-
uxa ! lufíorum concordia, O* fro-
te Sito, Smdetur oratio. Latídattíf 
fer/everaníia. 
QV a J i t e m p e f t a s . Procella: fimilem dixi 41* fupra fortunara ex fragore, brevitate- Sm am'ea 
que. Nunc íimilitudinera alia ratione firma- fortl 
íbimus. Quanturalibet fit valida puppis , ^/!í<, ^ 
1 \" s • .11 vería* 
non longe remorara a portu quatiatillam 
fevus turbo j minimé taraen anchorae tenaci 
fifa fubíiftet quamdiu furit « q u o r , fed toto 
jaélata m a r i , fluftuum fequitur mobile vu l -
gus. Ita fcelicitate potitus, non ftabilita-
tem promittenti velut unco férreo credat. 
Ineonftanti^ profpera fors affinis eft : Bo'e-
tius experjraentis eruditus addiditj fimanere BQet . l .^ .d . 
i n c i p i t f o r s ejfe defiftit, Foríítan íi lasva fors confol.pro-
foret radiees ageret faeillime i fecunda vero a^ I ' 
non fie : magnislaborumfuraptibus irrigara 
non ftabit : velut arbor fuper aquara fruftra 
conferitur. 
Haec inter alia ut E^echiel plangeret mo-
nitumaccepit a Domino. M a t e r t u a q m f i ^ ^ i ^ 
u i n e a i n fanguine tuo fuper a q u a m p l a n t a t a l 0 ' I 1 ' I J * 
eft : & infrít: & ventus urens ficcavit f r u -
í í u m ejus: marcuerunt , & a r e f a Ü A f u n t v i r g t 
roboris ejus: ignis comedit eam : & nunc t r a n f -
p l a n t a t a ef í in d e f e r t u p i , i n t e n a i n v i a & fi~ 
t ient i . Sub vine£e íímilitudine de Jerufalcm 
fermo hic eft , ita ut ad terapora profperita-
tis referantur priora verba , quaf i v i n e a &cc. 
pofteriora vero ad raiíerabiífiraae defertionis 
aetatera. De primo S. Hieronymus: legimus S.Hiero.to* 
l e r u f a l é m p u l c h r a rnut íer i comparatam , & 5-\R Ezcc"<> 
r u r f u m l e £ f í < t , qM£ in c u b i l i fuo leones nutr i e - i'>1, li'J•6• 
r i t : f i e nunc v i t i , v e l v i n e a p u l c h e r r i m é t com-
f a r a t u r Scc . De fecundo Theodoretus dixi t : 
urbs omnino d e f e r í a f u i t , imo omnis J u d & a . Theodore.uj 
J d c i r c o a i t , & nunc p l a n t a v e r u n t eam i n de- Ezcch . ibi, 
ferto. Cum diruitur, i n térra tune plantaturí í-cc*7* 
t r m f p l a n t a t a eft i n defertum > cura autem 
pompamexplicatura civitas cadera pofita eft 
velut vinea, non folo fertili coraraittitur, fed 
a q u x } fuper a q u a m p l a n t a r a eft : tranfplan-
tata irrigatione non eget ? i n t é r r a fitienti 5 
prima pubertas illius conftat fanguine ? i n 
fanguine tuo &e. Divídete fortis oportet 
utrjufcjue diverfa témpora. Proenotavi loqui 
próphetam prioribus verbis de civitatis r i -
dentis fortuna: tune eam fuper aquas medi- • 
tatur ut fecundas res indicet minimé tutas 
eíTe': quia íicut vinea fuper a q u a m fibras non 
figerct ullas, dato quod fatuus ib i vites or-
dine poneret : ita profperitas, M c t t i n f a n -
guine , fumrao nempe fudorura pretio radi-
can videatur , fruftra laborar ingenio, velut 
in aqua ferens arbufta ratione malefanns. 
Quod eniro aquis ideft hominibus nixum 
eft , ventus concutit. Proindé fapienter d i -
ci tur de lerufalera, cura fuerat inftabiliter 
fortunata: 
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Fortunata : f u p e r a q u a m plantara ejt. Cora-
mcntatur ibi Liranus: ideft faper populmn 
J u d a f l u i d u m ftcut aqua . Poftea fatur Eze-
chiel de lachrymabili civitatis cjufdem da-
de. Calamitas híec ftecir radicitus obíirmatal 
ideo tune non ad aliud iTiaie dicitur rauca-
tam Jerufalemj fed ad terram , quae licet 
aquarum inopia laborans , non ideo infbi> 
tuniorum fpinas marceíí'ere finet. T r a n j p l a -
t a t a efi in defertum &c . Fortunas rota dum 
cceno mergitur ftat aliquando Í cum fuper 
aera tol l i tur fifti nefeit : quaf i tempeflas i n 
pelago, quae dum aeftaat ,nullus ratem fer-
reus dens continebit. 
Hanc fententiam audicui non parum acer-
bam fed verifllmam , iníinuac iterum fe-
quens voHy tranfiens. N o n dixic : procel-
la furgens, vel perdurans : nam profperita-
tis tempeftas favens d ic inonvale t perma-
nens quidquam: non ftatjfed perpetuó tran-
fit. O m n i a ergo bona f&cult hujus , & u n i v e r -
f u s fnortalmm labor incerto n a v i u m curfu i 
camparatur q m d c i toper i tura fint. De impij 
blanda forte verifican folitat fluxa mobi l i -
tas. Perennac jnftus qttafi f a n d a m e m u m f e m -
p i t é r n u m . Caduca profperitas i n i q u i , dura 
i n c i p i t , jam prius deííit eíTe. 
Méri to vir fecundum cor Dei appellatus 
eft David : utpote qui Domino , quantum 
patitur mortalitas »ita per Divinara p rov i -
dentiam íimilis faltas eft , ut í k u t adver-
fus Deura iníiirrexit í ímili tado ejus homo : 
íic ille contra fe fuas imagines , hoc eft , F i -
lios expertus fuerit. Imprirais Abfalora cur-
rus , & equites , praeparat: corda populi 
follicitat ambitiofé : non dedignatur olcu-
la plurium ad urbtm regiam venientium: ac 
tándem voti reddendi quaefito colore pergit 
in Hebron , ducentis viris caufam viae nef-
cientibus comitatus , & ad buccinae clango-
rera proclaroatus eft rex : fie enira ad u n i -
verfas tribus miélum fuerat: ftatim ut audie-
ritis clatigorem bnccinA dic i te : r egnav i t A b ~ 
fa lorn i n Hebron. A a á i s de praeteriro loquen-
tia verba ? Primó tune inaugurabatur l i le 
regali pompa : nec tamen quifque dixi t : Te-
gnat Abfalom. Similiter fecundiís nafu poft 
Abfalora Adonias fratris forfan imitatus 
pei fidiam, immolatis vidirais ( ne pietatis 
deeífet prima facies) regni juxta fontem 
Rogcl dedicavit aufpicia.Nathan loquensad 
Bethfabee matrera Salomonis , faébumque 
narrans , non ufus eft verbo de pr£efenti;fed 
quafi jam intrufus rex defeendifiet k folio, 
regnaviíTe nuntiat : num audtfli quod regna~ 
v e r i t A d o n i a s & c . Animadverte quam alia 
phrafi mentio fiat de regno Salomonis. j u -
bente Davide perdudns eft in Gihon , i b i -
que per facerdotem Sadoc inundus eft ad 
fceptrura , & feftivis acclaraationibus per-
fonuit civitas : quas dura referret Adoniae 
. Jonathas íílius Abiathar ,adjecit : f e d S a -
l o m ó n fedet fuper fo l iurn regn i . quani dif-
paria gerraanorum initia l Abfdonis , A -
doniaeque regni ortus, non quafi nnefens, 
imo velut apteadus profertur. R e g n a v i t 
A b f ilorn 8cc. quod revnaver i t A d o ¿ias j 8c 
Salomonicus thronus de pnefenti pronun-
tiarur » Sedet fuper folmm. N o n haec abfque 
caelefti nutu pro eruditione mortalium. A b -
falonis, Adoniaeque. foelicitas mendacinm 
erat fuperbiae, theatri figracntura inane quod 
eorura pepigit arabitio fabularum artifex. 
Commentura iftud regium incipiebat , & 
jara perierat. Salomonis autem diadema 
CÍEIÍCUS datura , ac ftabile fadura eft : pne-
dixerat enira ante ipfius natalera propheta 
Dei nomine: fufeitabo f e m t n tuum poft te , ^e{r 
quod egredietur de mero tuo , & firmabo r e - ^ ^ 7', 
g n u m ejus. N o n aurá faeculi tranfeuntis fue-
rat i n alto locatus: quidni diffideret á mun-
dialis inconftantias ludibriis ? Horura pom-
pa fie f u g i t , ut nunquam ftatu confiften-
tiíe potiatur. I d queque quod tenetur per ma~ Sc"« <P-
nus e x i t , inquit Séneca. Sub cthnicis um- I0U 
bris lux ipfa judicij prudens experientiis ful-
ta docuit 9 quod hujufmodi bonorum pof-
feffio non firma cnique (ed tranfiens. 
N o n e r i t , hoc eft k faftigio proruet i m - 44. 
pius • ruina vocatur non eíTe quoddam : Mor^ fimilis 
mortis enira praelndiura eft niraiae-foelicita-
u s amilíio. Curte locutus eft qui dixit : g r a . 
v i s efi. cafus e regno in f e r v i t i u m ; nifi forte Salluft, d. 
cadere fumpfit pro emor i : proUt apud facra bel10 Ju-
frequenter didura reperies. Et non libere S^uh• 
cafura ruentis morteraque fimilem afferimus, c T r , T , v 
c r r J »T r 1 J S.Ihd.Hifp, quia proutnotat S. Ihdorus Hi lpa l j c a d a - \% II t 
v e r nominatum a cadendo j q u i a j a m fiare mo.c. i . 
non potefl. A Geculi culminibus praccipites 
compone cura vitafundis,&invenies quara-
firailes. Eraortuura fugiunt araici : rodunc 
verraes qui dura viveret accederé non au-
derent, oblivifeuntur obf t r id i beneficiis , 
ejufquc diripiuntur faepebona t fere c u n d í s 
eft horrori , quia mortui faetor alios de 
obitu proprio comraonefacit. N o n abfimi-
l i ter évenit iis quorum fugax quievit Ze-
phyrus,cujus blandiraento fe beatos puta-
banr. Statira atque vel faeculi tyrannis vel 
ipfa bonorura conditio fepelevit quera de-
jec i t : ij qui circumftabant agentes araicitiíc 
fcenam, difparuere : qui dura poteftate ra-
diabat , vix audebant appropinquare f u l -
genti , nunc verminra fimiles corrodunc 
eundem : rainus alij faevi tacent, ac obl ivio-
n i tradidere debita : nonnulli ad ea quae 
fottunatus antea poffederat inhiantes , alie-
no fibi putant infortunio jns paran pro i l l o -
rura híereditate capienda : fe re tandera omi-
nes , cura alterius memorantes ruinara ? 
prasvideant fuam , pavent ad infeelicis me-
raoriara , nedum ad confpedura declina-
bunt facies. Optimo jure de cafu potentis 
dici valet: vixerat & mortuus eft. 
Apud ifa'iam legis quid fit' humana glo-
riofa tot ingenia fapientiílima deraentans. i|-al> 40<é, 
O m n i s c a r o f e n u m , & omnis g l o r i a ejus qua-
fi f los a g r i . En poteftas , divinas ac fímina 
fnnivigilantiuraphantafraata floiis paradig-
raate depinguntur : quod rei fignificarae m i -
nus aptari videtur , quam fi avi fimilem vo-
lanti diceret : flos quippe radices raittit. 
Hic vento raovetur quidera *, fed ut p lur i -
mura non eradicatur ; a tveió faecularis glo-
riae plántula firraaminibus caret quae tem-
peftas evellat. A l i t i forte fimiliorera aífir-
raares volan t i , quae fuper aera libratur ,nec 
fubfiftic. Cur apud vatera gloria mundi non 
volatui confertur volucris , fed floris pul-
chricudini > Quia propheta loquebatur re l -
jpiciens 
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foeriHm & cecidttflos. Dum volitat pcnnata 
cohors, nulla mors ei contigit qnamvis def-
ctndat ; fiiperbus antera cura decidít , mor-
uio íimilis maner. iílquiparctur etgo floreo 
gerraini, cni prorfus idtm~eft dclabentem 
auefcere , ac vitam ( qualifqnalis ea eft) 
amitcere ; nt fcias interitai í ia i ikm vanitatis 
hnmanoE pi'olapfionem. 
Imo dicam adhqc morte dírius eft pote-
Morte'darior ílate fruenti corrurefe de vértice , quam v i -
ftltas U - tam commutare morte. M i feria, qoam non 
É1*' prxceílit foelicitas , vix lachryniis dignaj 
Pctrar.d-ie- Nec quemqHam , an Petrarcha , / ^ « / ^ f /^-
med.piofp. ne rniferum videhis , qui non valde foslix ha-
fortu.dial. bitus fusrit. Ig i tu t antonomafticé mifer eft* 
qui prias beatns credtbatur Morienti íi d i -
cas ¿equalcm éum qui de temporaliom ápice 
piocnmbit , non valde proprié depinxifti 
perniciem ejus: obitu funeftius eft magnatis 
prascipicinra. 
I n jas adminiftrantes injaftc juftiílímns 
David infurgit , ac rhinatuí illis exicium 
dicens : vos atitem jicHt homines moriemini, 
& Jicut unus de principibus cadetis. Qj-ise 
verba Chriftopolitanus Epifcopos accipit 
quaíi per os Davidicum Redemptor com-
üalcnt'ain minetur ludíEis : cad^tis , & non folum a 
pC ¡bi. dignitate facerdorali , & veflra lerrena civi~ 
tate ferufalem > fed ettarn tkc, Dicendi lex 
jubet ut a minori confcendaraus ad majus: 
frigidiffime materiam Tubjeíbara pcrfequitur 
qui defcendendo procedit, veluti íi diceres; 
perdidit Judas aeternam falutem , vitam , 8c 
¡pecutíiam tnam ícdor pof t idquod oculis 
perluftravit, cxpedat aliquid majus , & íi 
cogatur á majori ad minas dilabi , expeda-
tio illufa naufear. DixeratPfalmographus: 
moriemmt : pntabam additurum : & in ge-
hennam praecipitabimini. N o n ita loquiturj 
fed ait : & /tcnt unas de princpibm cadetis 
A n non minuitur orario , cum poft mor-
tem proferr cafum ? Neutiqoam : non enim 
de quocumque fermo lapíu ; fed mcminic 
pcoxutiis vcrbis minie principum : qu^ e non 
morte fnavior; quinimo ncc crudeliüs an-
git . Igitur Salomón non diótum nimis ex-
aggeravit , cum decidentem impiura ex-
plicuit per verba fonantia facum ejufdem , 
fcili . non ent, 
46. f mpius : Coftimentatur Interlinearis: Ec~ 
b'&vtHs efl r r r r. /r* i • 
chrinimi cle¡1A Per!ecutor- rortai í is nonnemo dum in 
¿ M c i u m . cxpofitioncm incidit , exultat quod 
pIarcrlin. nomen impij approprietur Eccleíxae hoftibus 
^íovcr. IOt a quo delido longe abfumus. Ne tu per 
fidem efFugiire putes impietatis naívum , íi 
quod ciedis non exhibes opere. Pejus hoc 
5 . eft quam Eccleíiam mfedaríí S. Augufti-
in. pf,t0,8, n i l s : f H n t : Ecclefidi, ? Pagani , 
3o* fudai : ómnibus pejus vivunt mali Chri-
ftiani. \ 
Augebantur indies nafcentis Ecclcfia? 
germina, Calenti adhuc Filij Dei fanguine 
rigata corda íic fervidé veftigiaRe'derapto-
ris arripiebanc , ut bona quibus frueban-
íur in p.ecuniíe fummam redada projicerenc 
ad pedes Apoftoloram. Acciditut Ánanias 
quidam volens Deo fervire fimul & mam-
monae, aguo divendiro , fraudaverit ejus 
ptetium , & partem folara adducerec offe-
• 
eumulum. In panam avara; perfidiae v i t i 
piivatus eft, Audiens autem Ananiaí h<ec 
verba cecidit , & expiravit. Heus máxime 
Paftor,vicarius Agni s gladio reguntur oves? 
Ha;c eft i l la manfuetudo quam docuit ope-
re Magifter ? Dices , Ananiam capitis reum 
eo quod mentitus Deo fuerit. Non es menti- ib], o. 4 
tus hominibus . fed Dea, Bene. Sed nonne 
meminifti ludam etiam Deo mentitinTi3cum 
ofeulo pacis dedit bello fignum ? ideo- ne 
fulmine ftatim percuíTus a Domino ? Cuc 
fie íubito ñecas Ananiam difcipulusPneccp-
tor is , qui protunc Judae fupplicium d,iftu-
l i c , ac t ib i juflit ut enfem conderes in vagi-
na ? quare tantopere zelo nunc exardefeis 2 
Qnia Judas non credebat Rederaporem 
Deum j Ananias vero máxime. Puniatur fu-
bitanea morte qui fidelis erat & deliquit ; 
non íimiliter rauldetur incredulus.Ananias, 
inquanijíidera habuit: quianif i Chi f t i D o -
miní Divinitatem crederet, ad fidelium coe-
tum non curaret admitti. ludam credit S. 
Hieronymus infidelem. Mtfer ludas , s. Hiero,toí 
tamen non miferabdis, eadem tnfideliíate, 9'la'c' 
qua Magiftrtim& Dominumtradidit^pma- a ' 
bat figna (jna Salvatorem viderat facientem^ 
non maje fíate Divina \ fed magicis anibus 
faEha. Minus ergo fevere cum Juda , qui í i -
de carens Dominum vendidit , adum eft 
quam cum Anania, qui fidem habens, eam 
non opere complevit. Quamvis i n textu 
noftro nomen j tmpius , juxta praefatam ex-
poíit ioncm tribuatur folis Ecclefis perfe-
cutoribus; non ideo minus malus exiftime-
tur fidelis cujus opera deviant á tramite 
redo. 
lufius autem. I n íingulari loquitnr , for- 47. 
fan ut concordiam ínter bonos iníinuet : luftorum 
nam licet pacem iniquorum etiam videamus, concordiai 
haec ad malum tatummodo peragendum i n i -
tur focietas. Nunc de juftorum ad invicem 
amico nexu dicendum nobis crit. Sciunt i l l i 
quod niíi concordem fervent affedum, Deus 
m eis non d ígnamr manííonem face ré . / ) ^ / s. T h o m . á * 
paucis eft , & dijfidentibtis non cohabitat, villano, fet* 
Unionem illam praeftat charitas : quas cum l ' i3enr' 
íit flamma fegregat eterogenea , & omo-
genea congregar : ideo dividir á cr imini-
bus (quaE nobis extranea funt ) ac bonas 
mentes coagulat in unum. Charitas eji mors CaíTiocT.fup, 
criminum .... concordia mentiu?n } focietas e- t& 
leéhrxm > ait Caíliodo. Q u x nni tertio, fc i -
l i , Deo cohíerent , base funt quae non pu-
gnant inter fe. Mutuus verus amor rede 
vívendi fupponit difciplinam : quaíi per-
fede fola copulentur corda , quse Div ina 
legis eodtm fub jugo colligantur, 
Sic monebat fuos Dei Filius i Hoc efi \0^ tStn 
prdíceptum meum\ ut diligatis invicem, quaíi 
non aliud eis intimaret juíTum > ni íi dile-
dionis reciproese. Scio per hoc indican 
virtutes in chántate radicaras efle : ideo-
que mandara reducuntur ad illam. Sed hoc 
videbatur de charitatis adu eroa Denm 
verificari : non enim offendet in ullo con-
ditorcm qui perfediífimé dilexerit eundem. 
A t prffjadis verbis non de hac dileólione 
mentiofic; folum agitur de amore p i o x i -
m i : ut diligatis invicem : cur ergo de ca:te-
A A aa 
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i'is tacet mandatis ? &c qMarnvis p l u r d i t e r d i -
Caictan. ad xertt f recepta mea. ( Caietani verbis ucoi ) 
cum locam. omnia turnen a d u ñ u m redegit dicendo. H o c 
ef lpraceptum &c . C^nia fupervacaneuin du-
xit rcliquorum obfervationem commendare, 
ubi de mutucE diledionis agebat unitate : 
nam femel arque pacis alrernas vinculo ne-
¿terencur, fignum erar hoc , ex quo poffet 
argui eos omnia proEfcripra legis adunguem 
complere : non enim rranquillum fóedus eft 
l íai^g.xt , niíi juftorun> cosmi. ÜS[on e í t p a x i m p i i s ^ i -
cit D o m i n u s . Magnus iraque Príncipis pa-
cifici recenfemr exercirus, quaíi vir unus: 
j í i í i u s autem. 
4 8 . Q ^ m j i fnndamentnm : Hcbraicé leges : 
SítnBi fim- j u j i u s v e r o u t f n n d a m e n t u m m u n d t . Teftarur 
/ r¿im Det experjenl:ja San^j-orum precibus univerfum 
puniat. rulcirj. , Chryfoftomus ioquirur 
ChryfoCto. & U l u d exponamus vobis , q u a m m u l t i s f m -
/ . i . i d orá- mis d a t u m fit deprecatioms praf id io fervare 
í < ^ D e ^ m non fo lum gentes a c c i v i t a t e r , v e - u m et iam 
rac • orbern univerfum. Efhoc valida manu prse-
ftanr, quod ranquam difficillimarp rem aíTe-
veret S. Ambro. fieri non poíTe repelli fímul 
S. Amb.ro. 5 preces t o m m . í m p o j f i b i l e e/i ut multorum p r e * 
inep .adRo . ¿ - ^ « ^ impetrent. Piiffimus namque Domi-
£ .*1U nuá dui dixir olim di ledo : d imi t t e me u t 
E x o d . j i . i o . . r r ^ J I 
t r a j c a t u r f u r o r meus contra eos 3 & aeleam 
eos , non dedignarur ira juftirise manum rra-
dere charis, ur cam quodammodó renere 
ne puniar, vifum fir. 
N o n longc poíirus \ raortis confinio d i -
xir Moyfes ad populum:/« dextera ejfts ignea 
l e x . D i l e x i t populas , omnes [ a n ü i i n m a n u 
i l l i u s f m t . Q u i dexrrl legem collocavir.ííni-
l lram fandis reliquifle viderur. Sed nonne 
dextera locus eledorum ? Quid ergo (miftra 
conftitnros air Deo familiaresj Quia fie fup-
pliciorum comminarionem veluti continere 
videntur. Meminifti líeva Dei quid íignifi-
cer:docuit ad alium textum Bernardus. E r g o 
j i J n C a n c . ' q u i a per dexterum , & finiflrnm a d v e r f a fo-
lent atque profpera d e j i g n a r i : v i d e t u r m i h i 
hoc loco i n t e l i í g i pojfe ÍAvam ejuidem verbi9 
eomminationem fnppl ic i j ? dexteram vero regni 
•promijfiónem. U t ergo laevam, ideft punitio-
nis minas derineant, in ííniílra locad func 
faudi : quorum utique precario Dei flagella 
frequenrer amover. 
Opporrunum erit animadvenere modo, 
quod licer minimé de juftorum protedione 
diífidamus : aquum ramen noneft ur rornm 
eorum precibus commirratur , quin íimul 
dormientihus 0,:emus> ^ l peccando provocavimus CÉEleftc 
aliis. Numen ad vindidam. Quantum in causa 
communi debeat fieri cundorum oratio,col-
lige a S. Vincentio Ferrar. H ¡ c habemus do-
t l r i n a m quomodo totus populus debet orare 
pro f m p r d a t o in tribulatione p o j i t o . . . . t a l i s 
oratto m u l t u m placet Deo , quia tangi t totam 
communitatem eorum m a l m n fkc . Oratione 
placarur divinas Juftitiíe gladius , Omnipo-
tenriae advocanrur auxilianogarionibus ñ e -
que brachinm prasvalet inimicum ut obfi-
ftatjncc divinum deeft ut proregat: precami 
feuturo eft, ac enfis oflicium exequitur in ho-
ftem.Pioindé cum deprecandi motivum cun-
des at t inet , rationis aequiras non fuftínebic 
ut aliis dormientibus,alrer oret,veliftins ro -
gatus alioquin acceptiflimus non exaudietur. 
S.Bcrn.rcr. 
49; ^ 
In causa ce 
muni non 
impetrat 
S. Vinccnt. 
Fenar.q. j . 
fci'.D.Pétri 
ad vincula. 
Qiiacnam excogitan poteft eíHcacior ob-
fecratio, quam Chrif t i Servatoris ad Patrem 
fe nunquam non exoravifTc quod petiit, clare 
teftatus eft : ego autem feiebam quia Jfemper Ioan.ii.4l. 
me ^«¿/¿j-Jegimus tamen apud hortum Geth-
femani Dominum ad aeternum Parentem non 
femel oraífe : nec ignoramus fine fuo ca-
ruiíTe preces. Fateor inefficaces illas prae Fi-
l i j Dei erga nos diledione 5 nihilominus 
humanitati facrofandac inerat veré defide-
rium non patiendi , quod expletum non eft, 
quamvis rogaverit. Quare putas ? Multa d ¡ -
cunt plurimi. Seis Chriftum Dominum fe-
cum tres Apodólos adduxiííe ur cum eo íi-
mul orarent : vos autem q u a j i firmiores ( i n - Oi ig .ho . j j , 
quit Salvatoris nomine loquens Origenes ) In M;ut*1• 
a d d u x i ut collaboretis mecum in v i g i l i i s & 
orationibus. Magifter inftabat fundens vota; 
i l l i dormiebant. Una cund í s erat precandi 
caufa : oporrebat omnes deprecationi bus i n -
cumberent, quod Apoftoli non praeftirerunr. 
Ideo feopum non attigit petitio potentiffi-
ma : quo lie doceremur fub calamitate com-
muni congruum non eíTe quod obfecrante 
uno, dedantur caeteri lomno. Forte Redem-
ptor ideirco negligentiam permiíir illam , 
quia non erat efficax defiderium declinandi 
calicis. Completur fortúnate precationnm 
ardor, cum & peccatores timor Dei píofter-
nir mifericordiam flagirans : & menreá ele-
var juftorum divinus amor , ut cadi fores 
pulfenr. N o n ig i tur , Chryfoftomus inquit, chryfof.to. 
quaf i ofc'ttantes & dejides ex a l iorum merit is i.hom.j.in 
pendeamus. H a b e n t enim v i m pro nobis , & Matth. 
quidern m a x i r n a m orationes S a n t l o r u m : fed 
tune profetto cum nos quo que idipfum per pos-
ni tent iam pof lulamus , & a d j i u d i a meliora 
confugimus. Ita íl fiar, juftus erit orbi quafi 
f m d a m e n t u m . 
Sempiternum. Cum precipua foelicitas ye-
amicorum D e i , dum peritura vita manet3 íít T>iffi(líí'iS 
virtus : &c mrer illam atque tortunam mnpij 
formetur ex oppofitis membvis thefis no- „e ¿eficiati 
ílra : diuturnitas ifta qnx per nov^tn^fempi- quam homi-
ternum i explicatur, falrem in f nfu morali ^ A^'* 
de virture fumi poteft conftanti. Peculiariter tr¡lhert nt 
hic eiucet ommpotens Dei manus , i c i l i . in 
donanda perfeyerantia. Quseftio poteft inf t i -
tui quidnam potius divinamcommendet po-
tentiam é faeculo ad Chrifti fequelam extra-
here hominem j an in itinere coepto cufto-
dire ne defledat ? Pro fecundo ftandum : 
quia dum ad Sanditatis iniria vocamur , in-
gratitudini mundiali valedicere fuademur : 
ingrato daré terga difficultatum fuprema 
non eft. Poftquam fpirirnalia guftavimus56¿; 
agitnr de conftantia, reíiftit humana muta-
biliras quae derelidioni viae faceularis non 
obftabar. P a r u m eft adipi fe i d i q u i d potuijfe, S.Cypri.ep. 
p lus eft quod adeptus es pojfe f e r v a r e . . n e c r*10111'1, 
ftatim confecutio, f e d confummatio homtnem 
D e o f e r v a t . Deo nih i l ardnum : fed ( id io -
mate noftro liceat m i ) difficilius viderur ali-
quem ftabilire ne deficiat, quam c fóculo 
trahere ne perear. 
Inftante jam paffionis tempore dixit ad 
Perrum Dominus : r o v a v i p r o t e ut non defi- Luczz-?3" 
c i a t fides tua . Tantee molis erat Simonis 
perfeverantia , quod pro confecutione hujus 
necefle fuerit Dei Filium \ cujus nutu pen-
den Í 
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dent univeiTa , rogantis munns ol¡)ire ? cüm 
autem vocavic eundem retiá cymbámque re-
l i ¿ tu rum, non oravit Patrem ut ejus move-
ret príEcoi:dia?Putabam eíTe plus arduum i n i -
tium capcre viae quae ducit ad vitam , quam 
fub Redcmproris nmbra jam din commo-
ranti peiTiftere.-praereitim cüm noííetApofto-
lusopt imé quod íi rel inqueretpr^ceptoccmí 
non erat ei quó tenderetjiit melioribus frue-
an 6 69 retL1,: patrociniis : Domine ad quem ibirnus ? 
0 ' ' Animus adco ftabilis egebac ut valida manu 
Brachium fummi Regis contineretin cceptis 
eum qui jam non erat in ipíius difciplina 
/ tyro ? & folventem c littore pedem ( qui 
' i poírec retibus illaqueari ) ut vocantem D o -
minum fequcretur , nequáquam traxit ora-
tionis potentiá ? Neutiquam : nam linquere 
mundi fallacias , & ad Chriftumjqui veritas 
eíl j properare , non adeo laboriofum extar^ 
íicut humana fuadet fragiliras. Atveró fta-
bilitas heroibus etiam provedtis operofa fie 
eft , ut Servator , qui poterat illam conferrej 
taraen ad probandam hujus doni fublimita-
temj illüd Petro poftulaveric á Genitore. 
Beda íii Bedain eum locum. Ns gloriarentur undecim 
Luc. 1.6, ¿ipofloli) fuifve viribus tribuerent y quod [oli 
c.41. pené inter tot millia JudAorum dicerentur in 
tentatiombus permanjijfe cum 'Domino , ofien-
dit & eos, non juvantis fe Domini opimla-
úone protetíi, eadem procella curn c<eteris po-
tuijfe conteri. Praecelfum , inquam , per fe ve-
randa divinae manus beneficium eft. Veré de 
S.Ban. cp, iHa Bernardus, Prorfus abfque perfeverdntia 
iif. nec qui pugnat viÜoriam , nec palmam vi5Íór 
confequitur. Vigor virium , virtutum confum-
matio eft , nutrix ad meritum , mediatrvx ad 
pr&mium. Imó audet ibidem S. D o d o r afle-
rerc : de perfeverantia , qua Jola meretur viris 
gloriam > coronam virtutibus, 
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PSA textus multa planities alriorem 
^ reddit ejus indaginem. Sonant \\xc 
verba rem quotidianam , & adeo 
maníbus tuadabilem, ut ex hac ipfa ratione 
minimé videantur intelligenda fccunduni 
corcicem : id enim agendum ut non verbis fer* 
viamus yfed fenfibus , ait Seneta. Si tantum 
íyllabarnm fonum attcndift i , credis alíeve-
rare Sapientem , quod fervus piger íimilis 
eft acetOj & fumo, in moleftia quam prcebet 
hero fuo. Propoí i t io haec videtur omnino 
- . . t . ^convenire ftylo, 8¿ feopo Salomonis i n 
Jeíago.difF^ > ^0c libro , cujus materia funt vitia virtutef-
bRA,J,PCNC- clue propofítíE modo parabólico , prout no-
chroi'áo tatUi: ^T^ena' Similiter Genebrar. de Salo-
^S-iu.* mone h iqu i t : fcnp fit proverbia ubi fanüiz vi-
^Hicro, ín /<€ documenta dat. Favet Hierony. dicens: ex 
•/Il'E?sle, 1*° mamfefium eft & proverbiomm Ubmm 
Sen. 
non ut fimplices arbitrantur , potentia habere 
pracepta : fed quafi in térra aurum , in nuce 
nucí cus • in hirfutis caftanearum oper culis 
abfeonditus fruÜus¿nquiritur , ita in eis di-
vinum fenfum altius perferutandum. Placee Rodolph.ítíi 
Rodolphus affirmans híc fenfum litterálem Prov;c.ivB. 
eííe quid latcns in parábola fervi. Méri to %6' 
quidem : nam hic eft fenfns intentus ib i pr i -
m ó ab Spintu S. Suppono quippe contra 
Liram parábolas habere fenfum litterálem : 
& hunc non eíTequem verba fonant in í igni-
ficatione propria ( verbi grana ligna regem 
elegifTe ) fed in tranflatitia , prout ex Abu- Airia. to .r. 
lenfi docet Arriaga, licet more fuo quseftio- in i 'P^'fp. 
nem hanc appellet de nomine. *»M4* 
QjLiidnara fit autem quod fub parábola 
fervi pigri hoc loco recondatur : puto efte 
quod Glofla nótat utraque : nam quidquid 
fie utrum earum authores i n fenfu myfticó, 
an vero in litterali fint locüti , verofimile 
reor in illis contineri valdé aptam expofitio-
nem. Acetum , ait Glofia ordinaria, quod a Gloff. ord. 
•vino degenerat , & fumus qui ab igne afeen- in PLOY.IO. 
dens evanefeit, hi funt qui ab Ecclefiaftica 
fuavitate & claritate, per fuperbiam, vel [o-
cordiam^recedunti & etiam verbis impugnant. 
Multó raagis placer Interlin. quia loquitur Tntcili. ibi, 
univerfalius exponens vocem , piger ¿fie ca-
tholicus 3 a i t , mate vivens. Concinit ver fio 
Septuaginta : fiem uva acerba dentibus noxia Vcrf. Sepr; 
eft, & fitmus oculté : fie iniquitas his qui 
ea titumur. Solum difficile manet fecundum 
hanc inrerprctationem .aperire quid ílgnifi-
cent vztha: his quimiferunt eum. C o n -
formiter ad príedida dici poteft, per líos 
qui miferunt intelligi d ó m i n o s , qui tyran-
nicé dominantur peccatori j fei l i . mundus. 
Se appcticus: quippe fseculo pluries impro-
bus ipfe moleftus eft : imo & appctitui fuo 
tándem peccator idem taedinm commovet: 
nam fi mufquifquepeccatis fuis céíditur:c[U\á- A«ír,tí).s. \ú 
ni toties a femét caefus difpliceat fibi ? De P^ a1' S7' 
caeteris vero creaturis ait feipfum reprehen-
dens D o d o r ipfe : cum enim peccando a te Inccrtus 
recederem, non folum iram mam promerui^fed Aag»to,^;U 
& omnem creaturam adverjum^ me exettavt: » 
nam fi fervus cujufque a domino fuo recederet, 
non folian dominum ip fum exacerbaret , ftd 
& totam ejus familiam juftrftlme irriraret, 
Dcnique notandnm quód fub fervo pigro 
poteft accipi homo fecundum partem fenfi-
t i vam , & fub his qui miferunt eum idem fe-
cundiira portionem rationalem , fimul cüm 
potentiis quae fpedant ad rationalitatem : 
nam anima noftra prout rationis capax exet-
cet dominium in ifto qui parvus dicitur 
mundus & forte major altero dici poíTeí, 
ctim alius non fatiet hominem adhuc ma-
jora capientcm. ü t i n a m hoc dominatu pars 
rationalis ¿equitate fervata femper uteretur. 
Sed proh dolor : animus nofter modo rex efl; Sene.e^C 
modotyrannus. Senecam kg i f t i . Si c o r p t í s 1 ^ ' 
( qnia tam experiris praevalere) dubitas an 
rede fervus appellctur , an potius regni fo-
cius : rediad Auguftinum. Sic emm faflum D Aug.to. 
eft, accepit homo corfus tanquam in fámula- 8'U1 P^MJ* 
tum , Detim autem Dominum habens , corpus 
fervurn habens , fuprafe Conditorm , infra fe 
quod fub illo conditum eft. In 7mdio quodam 
loco rationalis anima conítituta legem accepirs 
A A a a 2 h*rerf 
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hitrere f u p e r i o r i , regere inferiorem , regere non. S i c piger. Veluti fynonima funt piger, & 
potett inferiorem, n i f i regatur a meliori . T r a ~ nequam ? Sic familiares eft perperam degenti 
d i t m ab inferiere , deferuit ergo meliorem, non focordia. Imó & i j quibus illucefcere radius 
p ü t e í i regere quod, regebat, q u i a regi noluit a incipit caeleftis, & oculos per dcfiderium re-
quo regehatur. HÍEC dixerim cüm bona inter- fipiendi coeperunt aperire, pigritantes volu-
pretum venia , quos video fatis diverfa ten- tantur , cüm jam hora eft de fomno furgere. 
S i c u t acetum. Aceti qualitaies , ut fertur, 
dentibus valdc proficuíe funr ; iis ramen do-
loremingerunt. Raro malus invenietur in 
Cluyfof . to . qUO non reperias quidquam boni. N o n p o -
j . h o m . i é . tejj. m a i u s tam malUJ e p , f e d evenit , ut & 
' i50?11' a l i q u i d habeat boni j ñ e q u e bonm ejfe bonus 
omnino , f e d & nonnulU folet habere peccata,, 
Ita Chryfof. 
D e n t i b u s . Sub allegoriá fervi peccatorcm 
S.Amb . to . i . accipiendum praedixi. S. Ambroííus. S e r v i t 
in pf. 104. i g i tur peccator f o r m i d i n i , f e r v i t et iam c u p i -
d i t a t i y f e r v i t a v a r i t i a , f e r v i t l i b i d i n i , f e r v i t 
m a l i t u , f e r v i t i r a c u n d U s & v idetur fibi l í -
ber. Sed rnagis f e r v i t , quam f i f u b t y r a n n ü 
p o f i t u s . D t pluribus dominiis hic apud S.Do-
dorem fit mentio. D i d i s infiftens ad illos 
J dóminos , quos notavi regredior , ut eis 
aptem asnigma dentium : feili . appcdtum, & 
mundum , necnon hóminis animum quate-
nus rationalis eft, quos dixi fupra fub domí-
norum parábola polTe accipi hoc loco. Iftis 
ómnibus congruit dentium íimilitudo. G u -
ftantes acetum,ideft peccatum ( a cujus afpe-
ritate dicitur acetum peccator hic ) fafti-
diunt cibos útiles. Sic acetum dentibus mo-
vet naufeam, hoc eft appetitui, & c . injucun-
da funt quae fpirirum concernunt. Sed ideo 
fpirituales epulae faftidiuntur , quia fenfuum 
judicio committimus cas : non illae fenfus 
S.Bern.fer. alimenta funt 5 fed cordis. S i c & fermonem 
j . inramis d i v i n a e x h o r t a t i o n i s , inquit Bernardus 3 & 
Palm. promiffionum ejus confolationem , & orant ium 
l a c h r y m a s panes cordis ejfe f o í u s Ule ignorat , 
c u j u s j a m a r u i t c o r , pro eo quod f m m ipfipis 
p a n e m comedere f i t oblitus. 
F u m u s . Quamvis i n peccarore íit extin-
dus , vel nunquam fuerit accenfus, ignis ille 
quem Salvator venir injicere terris; non ta-
S. Aug.tom. men abfque flammá fumus ib i : q u i a d ú o f u n t 
10. i n - i g n e s , cup id i ta t i s f e i l i . & char i ta t id , & unus 
de cemp, parte .£}e¿ ^ ajter ^ par te diaboli : unus 
devorans omnia m d a y a l t e r u n i v e r f a bona con-
fumens : confideret unufquifque confeientiam 
f u a m , & f i i n f e v i d e t ignem cupidi tat i s a r -
d e r é , cum D e i adjutorio fef l inet extinguere. 
Verba funt Auguft. 
4. O c u l ü , Doraini qui fub aenigmate raitten-
t ium fervura hic defignantur, funt,ut paulo 
ante monni mundus & appeticus. H i quam-
vis non videant, comparantur oculis quia 
funt clariflimi tariquara lumina fuá raifero 
fervo.Quid rairura tyrannos diligat qui pro-
C l n y f ü f t o P1-'^ 5 exo^cula':ur c z t t n z s 'i O arnarum f e r v i -
j .hom.jS . in t i u m , o diabolicatnpoteftatem : h i c o m n i u m 
affettuum moleflifftmus e f t , cum t a n t ü m a l i s 
d e v i n E l i g a ü d e m u s 3 Ó1 catenas libenter a m -
p t e £ l i m u r 3 & tenebravum carcerem habitantes , 
i n lucem prodire n o l u m u s / e d mal is inharemus , 
m a l i s obleftamur. HÍEC S. Joannes Chryfof. 
Iftorum Séneca miferetur dicens : m a l a f u á , 
quod m a h r u m u l t i m u m eft, m m t . 
íoan. 
t u r a a d v e r f a f o r m i d a r e . 6^«t incerta m a l a 
d u m quaf i caut i p r o f p i c i u n t , i n peccatorum 
fuorum v i n c u l i s i n c a u t i re t inemur. D e quibus 
b e n é p e r Salomonem d i c i t u r : i t erp igrorum 
quaf i fpes f p i n a r u m . Hucufque M.Gregorius. 
H i s qui miferunt eum. De multis loquitur 
mittentibus. Et poteft homo duobus , imo 
pluribus dominis pariter fervire ?Hoc unura 
fcio : quod multiplcx eft vitiorura domina-
tio , prout expendit Auguftinus , cüm dixi t : 
malus autem et iam f i regnet , f e r v u s eft • nec S.Aug.to.Í5 
m i u s hominis , f ed quod eft g r a v i u s , tot domi- -^4. d.civi. 
n o r u m , quot v i t torum. Dele.3.fine. 
D E L I B A T I O I . 
Sub dentium^ oculorum meíaphom 
conciomtorum documenta 
I 
Nterl inearisGloíra5necnonOrdinaria fen- ^.- h ^ 
tentiara , quam lucubratione contreda- J ^ * ^ 
mus, verbi Dei oratoribus aptant. Ordina- ^ 
ría fie : oculi q t ú p p e & demes pr&dicatores GIoíT. ord, 
f u n t . Similiter Interlínearis Verbo, dentibus, 
addit: prad ica tor ibus . Et v e r b o , o ^ / í J j C o m - 1 * 
mentatur : idem qui dentes. Sub una & altera 
firailitudine nonnulla facris Evangelij ptíE-
conibus admonere juvat; nec enim dedigna-
bunrur qui mores informant quid fibi mo-
neatur a Spiritu S. pro fui muneris exercirio 
rerainifei: quamvis gracilcm tenuitatis no-
ftrse vocera audire cogantur. N o n ideo lati-
ces odit arbor quia rnftica manu rigatur. 
Dentiura foliditas conftantiam innuit,qua 
pollere debent faeri declaraatores : ita ut nec 
fpei raellea dulcedo ; ñeque timoris amaritu-
do moveat ipfos: prout dentibus ineft ra^~ 
cibus nixa durities , quam nec exacerbant 
amara, ñeque dulcia deliniunt. Sic apud i x -
culi potentes iraperterrki ftant, velut corara 
inermibus. 
íZyVc fperes a l i q u i d , nec extimefeas : 
E x a r m a v e r i s irnpotentis i r a m : 
A t quifquis t r e p i d u s p a v e t , v e l optat , 
Q u o d non fit f l a b i l i s , fa ique j u r i s , 
j í b j e c i t c lypeum , locoque motus 
N c í l i t , q u a v a l e a t t r a h i catenam. 
Rapuit rae fuaviter modulans pledrum Boe-
t i j . Metus & fpei meminit ib i . De tiraore 
priüs agara qui plures agitat.Veritatera lum-
mopere diligiraus. V i x raraen eft qui pro ea 
periculum fnbire non renuat , nam du r i l l i ' 
mura apprehenditür odia per exhibitionem 
veri fponté raercari. ( , 
N o n tune dixit Petro Dorainus : noli U-
mere, cura pramuntiavit marryrij agoncra ad 
^ ducet Joan.zx-
ano 
con 
4 
mare Tiberiadis : a l ' m te cinget 
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quo tu non vis \ fed praedicationis Evangclica: 
immus adturum prxdicens. E t ait ad Strno-
nern Jtfus : Noli timere : ex hoc jam hornines 
eris capiens. N o n etenim leve certamen fu-
bnfurus erat qui pro veritate pugnans , mul-
torum ánimos experturus erat infeftos.Opor-
tet Dei miniftros venena defpicere quas non 
bibunt : jpiritalia enim trattantern , & ede-
jiia continentcm decet humarnt nequitia deífi-
cere mónita , & animo fublimi & excclfo 
ijliufmodi malevolentia tanquam nulims opi-
nari. Haec D . Hilarius. Facecur experienria 
quod veritatis aífertór amicos deperdit, quae 
• jadara quidem eft non módica : fed iftorum, 
qui verum execrantur , amicitia vera nequit 
re t : fed o infeelix , exclamar S. Petr. Dami. S.Pet.Dami. 
& deceptioni femper obnoxium hnmam faji i - opufc.jg. in 
giurn dignitatis. A quibufdam praeporens de- Proa:m4 
cipitur ne pereant j ab aliis autem ut aííe-
quantur. N i l referí abfcedat unus pavor ab 
eo qui principum confpedu verba depro-
mir. N o n adhuc verax erit nif i fpe"1 acqui-
rendi muñera projiciat. Rccolamus expenfa 
nuperrimé verbaDomini» 
Pollicerur ibi Filius Dei S. Spiritus i l la -
pfum in Apoftolorum pedora. Rebar con-
gruenrius fore quod in corda tyrannorum 
defeenderet emolliturus lapides illos fons 
vivus. Quare non fie repromittit futurum 3 
Quia magis opportunus i n difcipulorum, 
cffe , nam quas de mendacio nafcetur , fallax qviam in potentum praecordia defeenfus d i -
S.Bcrn.cp. erit. Nolkm te habere contra veritatem ami~ 
78.íine. cum ( íic ad quendam fcripíit Bernardus) 
J i tamen perfiftis, verum te amicum proba : & 
da operam quomodo & ipfe amicus fis verita-
tis. Tune dímum vera erunt amicitia, J i veri-
tatis fuerint f(xderata confortio. 
éi Nihi lominus , cum ratione minimé rega-
Veñmisrf- tur humana fragilitas , perraanet veritatis 
vini Spiritus erat. Nam inimicornm pedo-
ribus adeíTe non fuíficeret ut ab Apoftolis 
poffidcrerur; iftorum aurem cordibus ad-
miífus tenererur ab eis , & fie fruerentur do-
no Dei AltiíTimi quo n ih i l majus. Conve-
nientiílimum fuit ut cum prjedicanda veritas 
ab eis erat , potirentur ipfi tanto muñere : 
prasfertim ut eo ditati nullabona expedarenc , 
[ennis. dif- aiFerendae coram fseculi poteftatibus arduitas a faeculo ; fed fpe hác omnino carenies,liber-
£,ijlt/ic. /- . . . . . . i _ _ . . » i i n . feu as formidabilis. Et ita ut plus difficnltads ap 
parear i n vera loquendo , quam in ferendo 
fxva : nam patiens ferociae fuperat gladios j 
veridicus autem proculcar metus. Cümque 
t imor fuperemineat reliquarum afflidionum 
rimé vera perfonare pergerent. A d hoftes 
eorum fi adventurum feirent Spiritum Deum 
ad hoc ut fons confopiret ignem , concipe-
renr, fateor, ánimos horrore pulíb. Neu fa-
ris efler non metuere. Operaepretium erat 
Hortabatur difcipulos ad fortiter.dimican- loquentemrquo praedivites f a d i , cunda pof-
dum poftea Dominus exercituum , qui gla- fent caduca defpicere , ac proinde fpei m u n -
Ibi 11.19 
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dium venir mittere in rerram, ur exínde nos 
Matth.io. dirigeret in viam pacis. Nolite timere eos qui 
i8. occidunt corpus, mimam autem non pojfitnt 
occidere. Exiftimabam didurum : ne pavea-
ris : nam divinus Spiritus intra vos refidens, 
cum fit ignis , corda fovebir ut ftrenué refi-
ftanr hofl;ibus,eofque detriumphent. N i l tale 
hoc loco legi. Memini ramen ; ib i fíe eos 
monuiíle paulo pnus.C¿w2 autem tradent vos, 
nolite cogitare quomodo aut quid loquamini: 
dabitur enim vobis in illa hora quid loqua-
mini , non enim vos eftis qui loquimini , fed 
Spiritus ^atris vefiri qui loqu:tur in vobis. 
Non dixir divinum Flamen in Apoftolis re-
ftiturum peciforibus j fed locuturum coram 
potentibus ? Ita ; honque fruftra : colligere 
namque valeraus hinc difcipulos amplius i n -
diguiíTe valido Sacrofandi Spirirus munimi-
ne , ut in eorum pedoribus latens vires au-
geret pro veritatis clocutione, qukra ut i l lo -
Tl, ^ rura cordibus infidens mortem oppugnarent 
in Match30' nei :vosC' Intér turbas autem & reges infanien-
io. io. ' tesyf»»m promittit robur , ne timearnus. No-
ftntmefl enim eonjiteñ : fapienter autem re-
S Aua.to (P0"dere>Dei- Sic Theophyladus ib i .H ic eft 
^J.Cteiró4, lnverítatis a í lcmone mnltis mctnendusHer-
Doini. in * cu^ns labor : nam , ur Auguft. a i r , vera di-
moiue. cent es folent perfecutionem pati. 
7. Nec tantum abfit oportet metus i n eo 
vhjiciú r ' elt munus vera proferre ; led etiam 
?*' vfritatl p S a^ ^ 0 ^e^er exulare , ne fperati boni 
ojfido ^hornatus i Ilécebra taceat quod effari debue-
rat. Si veritatem foli rupprimerent quorum 
claudit ora timor; ab aliis qui potentem non 
metuuntjfed utcümque amant, eam expeda-
diali valedicentes apoftolica libértate vitia 
ferire. Sciebanr Evaugelici muneris laborem 
nequáquam a duplici rege mutua bella ge-
rente, muneranda fimul: i Deo feili. ac a va-
nitate. Hujus praemia íi expeterenr , i l l ius 
donaría penitus araitterenr. Quifquis namque D . G i e g . M . 
ideo pradicat ut hic vel laudis , vel muneris t o . i .ho . i y , 
mercedem recipiat,£terna proculdubio mercede , n E v a n g , 
fe privat¿KopK M.Grego. ficut enim dupl i -
ci domino valer obfequi nemo,fic nec eafdem 
operas utrique venderé, 
Spe , timoreque, pofthabitis, quafi fanus 8-
\ duplici dolore minifter Evanaelicus den- Fr£í{uator 
l . . . . r \ - v n i ñeque favo-
t ium imitabitur loliditatem:& gárrulos con- re,nec oppo-
temnet obloquentes , jadans in eos i l lud hriis hominü 
poe'tce comoveamr, 
í Qídd demem dente juvabit M a r t i a l . 
Rodere ? ^ •. < , l ^ j . 
Amarum acque dulce denres utrumque tan-
git ; neutrum nihilominus eis volupratem, 
vel amarorem parir, l i l is aílimiletur qui pa-
nem verbi Dei frangir auditoribus.AToj- opor- Ckyíbf. 
tet ñeque vuUaúhus laudibus intumefeere, ne- t o ^ . l . j . d . 
que probrts arnmum defpondere , ft quanao ea 
intempeftivé erumpere videas. Ira, Chryfofto-
mus. Nec fandiratis culmen afcendiífe re-
qni r imu, ur hominum opprobria, necnon &c 
laudes afperneris. Quádam prudenti l ibér -
tate per fedé frui fufíícit, fimulque r e d é per-
pendere qnanti valeant judicantium perpe-
ram voces. Líber , inquam eris cum negle-
xeris ora populi : nam certe, dixi t S .DodorI dem to . i . 
idem , quot hornines in populo funt, tot vincu- horo.41. in 
lis conftringitur , tot dominis fttbjicitur qui Match. 
vulgi laudegaudet. Cum t ib i videris extol l i , 
A A a a 5 comple 
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complederis infamiam : nam improborum 
animi non niíi íimilibus deledancur. QHÍS 
en im , ait Séneca , p l a c e r é potejt populo , cu i 
p l a c e t v i r t u s ? M a l i s arr ibus popular is f a v o r 
qu&ri tur : f irmle te i E i s f a c í a s oportet : non 
p r o b a b u n t n i f i agnoverintt yEftimanda homi-
num judicia,non ad numcrumjfcd ad ad pon-
das Praeconia fonant?Vitiiperia funtjquia fo-
lent execranda laudari. Calumniíc ftrident? 
Encomia puta 5 quia frequens eft r e d é fada 
percutí linguas fiagello. Dicam igitur ver-
bis noftri Lufitani Thaumaturgi : quid t ib i 
& hominis l ingua : quA laudenda damnat 5 
. da?nnanda laudat ? Rem claudamus aíTeren-
tes lapideam feu potius adamantinam fol idi-
tatem decere il lum qui pro virtutibus adver-
fus nequitiam.loquendi provinciam fufeepit. 
Id Ezechieli dediííe teftatus Dominus eft 
cum ad Ifrael mitteretur ut ejus dura corda 
prasdicationis verbo coleret.t^í adamantem , 
& ut filicem d e d i f a c i e m t u a m : ne timeas eos 
&cc. Quare non potius aífimilavit luci va-
tem qui per eum tenebras ifraelis illumina-
r i cupiebat ? Q^iia lux nec ab hominibus 
percutituiMiec ab iiCdem in pretio habeturj 
adamas vero magni ( i t : filexque fer i tur : fed 
ita ut nec k íilice chalybis idus, nec ab ada-
mante nobdiura appretiatio fentiatur. Ita 
Deus Ezechielem hominum laud^ibus , Se 
contempubus infenfibilem deíiderabac. A p -
poíi ié Gregorius. S e d f i refte f a p i m u s , & 
a d eos a qmbus nos honorari confpicimus ¿ & 
a d eos a quibus nos defpici v i d e m u s , a m b o -
r i t a t e m exhortat ionis , v d increpationis f u ~ 
mimus : ut nec Ulorum humi l i ta tem debea-
mus embefeere , nec Ulorum fuperbiam f o r m l -
• d a r é . D i c a t u r ergo .* dedi f a c i e m tuarn ut a -
d a m a n t e m , idc.t f i ab anditoribus honoraris: 
d e d i f a c i e m tuam & filicem ¡ f i ab auditor i -
bus conculcaris atque defpiceris : nec per i l í a -
t u m honorem refrenetur l ingua ex verecundia , 
neeper d e í f y s ü ü t a c e a t ex inf irmitate . Aptií í i-
ma quidem vericatis prasconibus eft uiraque 
fimilitudo : nec enim adamas perc ip i tquám 
appretietur-, nec deíinet lacere quamvis in 
tenebrofum projiciatur angulum,imo i b i 
radiar fplendidius. Haud aliver íilex nec fe-
rien tis mannm dolet j ñeque luce gaudec 
propria. Dicetaliquis etiam íiliceni faltem 
dum repetitó percutitur, igniculos mitte-
re : proinde non mirum íi luteus 5 non 
autem íaxeus , homo propter importunita-
cem percutientis excandefeat. Refpondeo. 
MiíTus ignis é lapide non exurit percuífo-
rera ,fed illuminac s & adurit fomicem. Sic 
veri declamator fomites vitiorum cremec 
fcintillans cum defpedus feritur ; at non 
tandentem líedat j imo lucem i l l i fubmini-
ftret: ign i quippe íimile verbum Dei eft. 
J S Í u n q u i d non verba mea funt quaf i ignis , d i -
c i t D o m i n u s & C . Haec de fupra dato dep-
tium emblemate , quibus dogma noftriím 
aequat Caeros ecelefiaftes : fiem acetum d h -
t ibus S ¿ c . 
Nunc per oculos videndum q u i de cau-
fa praedicatores intelligantur hoc loco : & 
futnus ociüis : exiftimo propterea didum , 
quia ficut in oculis feftuca leviílima quid 
magnü eftáca quod alioquin leviííímum erar, 
reputacur grandis nsevns i n verbi Dei m n f r 
Prope fin* 
Matth. IÓ. 
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d e n t i b u s , & c . D e l i b a t i o I L 
ftris j c[uibus potiíTimum convenir quod 
Salvianus de ómnibus Chriftianis aífirmar. 
P e r f i t t d í & finceriffim<& f a n t t i t a t i s , ú i & o l e n s 
cultores fuos f a c e r é S a l v a t o r , jujfit ab tis c a u - Sa^!a« 1. j , 
tiffime et iam m í n i m a v i t a r i yfcili.ut q u a p u r a ^ Í)I0V'<1' 
efi pupi l la oculi t a p u r a efiet C h r i f t i a n i homi~ 
nis v i t a . Si de quolibet Chriftiano legimus 
haec quid fentiendum de facerdotibus?Con-
fulatur Bernardus , & refponfum fahhúnter 
f&culares nuga , nuga f u n t : in ore facerdotis ^ , B e r ^ J . 
b lafphemia. Si de facerdotibus ifta credis: 
quid putas de religioíis. Audi S. D o d o -
rem : f ed quo ni t i diores manus , eo g r a v i u s 
quoque minor i n eis ndvus ojfendit : & ficut ^cm fer. j 
pretiofam vefiem ex igua qu&vis m a c u l a tur~ ^ 'P'^kcu, 
p ius decolorat. N o b i s a d i m m u n d i t i a m mi~ 0 * 
n i m a q u ú í b e t inobedientia fujf ic i t : nec j a m 
v a v u s efl 3 fed g r a v i s m a c u l a . Haec de re-
ligionis jugum tollentibus prolata potiq-
r i jure de virtutes perfuadere curantibus, 
ac a vitiis deterrere s verum haber. I n h i s , 
inquam, foedum fcelus eft quod in aliis pul-
vis foret leviflímus, 
Cum dífcipulos Dominus inftrueret ad 
Evangelizandum , dixit eis : & quicumque 
non receperit vos y ñ e q u e audier i t f irmones v e -
f iros : exeuntes f o r as de domo 3 v e l c iv i tate , 
excutite pu lverem de pedtbus v s f l r i s . Quid-
nam íingnificet pulvis i l l e , non una com-
raentatorum fentcntia. Rabanus a i t : pedes 
di fc ipulormn ipfum opus incejfumque prt&di" Raban.apud 
cationis fignant. * P u l v i s vero quo afpergun- cace. D. 
tur i terrena l ev i tas efi cognitionis dcc. O r í - Tl10111'^ 1' 
genes inquit : extergendo ergo pu lverem Origen, a-
pedurn i n eos quodammodo d i c u n t : p u l v i s pee- pud cacc.D. 
catomrn vef irorum m é r i t o veniet fuper vos, Thom. ad. 
Vellem duas iftas expoíitiones in concor- Luc' l0' 
diam reducere. Vul t altera íignificari gra-
via fcelera per hujufmodi pulverem ; prior 
autem levem terrenas cogitarionis afpergi-
nem defignari docet. Putas utramque poG-
fe convenire ? Facillimc. Pedibus evange-
lizantium congruit fpecioíitas , juxta ilind 
quam p u l c h r i f u p r a montes pedes a n n u n t i a n -
tis & p r a d i c a n t í s p a c e m : a n m n t i a n t i s ¡fai. j i , y, 
bonum s p r a d i c a n t i s fa lu tem S¿c . Inceirus 
praedicationis, feu operariorum falutis con- , • 
dit io tam eft naturas veluti crifl:allin£e> quod 
pulvis i n eis aequetur graviffimo peccato-
rum ponderi. Si quid in fe íit expendasjle-
vitas dicenda j fi quibus in pedibus haereat 
notaveris, onus eft íimile graviflimis alio-
rum delidis. Ideo licet circa prasdidnm 
vatis oraculum > A n ftet atraque íimul ex-
poíit io pulveris judica : tamen anfam jsrae-
bui tibi ut difquiras utrum ñ w h x pofíitic 
conjnngi: fcili. quíe prop? nihi l , & <lliae 
multum criminis per pulverem innui docet. 
Animarum quxrentes lucra funt oculi : . te-
nnis palea morbus illis eft. i0i 
Poftremó non prstercundum conciona- ^ ¡ ^ r i -
tores hic non linguae, fed oculis equipara- tatiS ofU^ 
ú : & f u m u s oculis : quia lingua medetur p a o m ^ ' 
verbo i fed cum infirmo non infinnatur: ' ^ J * ^ 
nefeit commifererí; lumina quodam huma- ^ 
nitatis innato feníll flenti collacryinantur : 
& valde proficuum eft quod verbo monens, 
de aliorum ajgritudinibus compaíHone tan-
gatur. Imo quid Auguftinus hortetur at- S . A u g ^ r 
tende, S í a n t m cogitantes nofmevffos mve- 1. 1. 
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nerimus in eo ejfe vitio , in c¡uo eji Ule quem 
refreheadere parahamus , non ohiwgemus , 
fed. tamen congemifcamus. Plus urget 
Gi'egorius : exiííimayi quippc licet eádem 
infirmitate careant prcedicantes , non poíle 
auditores ad viam falutis , niíi flendo re-
vocare. A d i l la verba D e i : tncttrvantHr ad 
D. }eo' ' T^ugiunt quippe dumper incurvamnem fuam 
in converfatione luets anditorum animas gi~ 
gnunt : quia ab aternis nos fuppliciis remo-
veré mfi flendo & dolendo non pojfmt. Pra-
dicatores enirn fantti nnne m lachrymü fe-
mirmnt , ut fegetem pofimodum gaadtorum 
metant, Et ckra dubium excellentius cha-
ri taüs opus eft corda hominnm ad poeni-
tenciam lacrymis emollire 3 quám d o d r i n á 
fuadere. 
Paulus dileítioneni q u á perfeqnebatur ..Cor. 1-4. ^ - , • ,. r 7 
L>or3nthios extuut. Nam ex mpáta , i n -
quic ille , tnbulatione & angufiia cardis fcri~ 
pfí vabís per multas lachrymas : non ut con-
trijiemini : "feÍ ut feiatis , quarn charitatem 
habsam abundantius in vobis. A n feribuntur 
fletus ? Nec per aquam nec in aquis fit epi-
ftola : quasnaffl eft haec phraíis J fcripfi vo-
bis per multas lachrymas. Cupiebat eximium 
erga ipfos aff ¿him aperire :ut fcidtís quam 
charitatem &c. quod uc exhiberet, non do 
diñnx follicitudine fed lachrymarum copiá 
probar quatenus diligat. A d \\\n¿ \ [cnpfi 
vob s , addidit Li ra : revocan* ad peenit^n-
/¿^ TW. Peccatnm ignis eft: & extinguendo 
incendium prorum etiam aqnae vicinas do-
mus , quas miferatione commotus proxi-
mus, necnon fibi cavens mimftrac. Igirur 
oppor tuné fub oculorum analogía de praedi-
catoribus agicur in texcu noftro. 
tiian. ibi. 
'¿nobilis. 
Piular. ;„ 
ad A 
Hoch. 
Horat. 1 
4-
}• ^ Na 
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Sícut aceturn ¡fie peccator degener 
efl a nobilitate, ingenio , ^ for~ 
titudwe prifimd. 
Elnt acetnm nil eft praeter vinuní quod 
á perfedione fuá degeneravit: fie male 
vivens cathoiicus(qui per acetnmfubíntelli-
gitur juxta dida n . i j ) ab ómnibus qnae ho-
miné honeftant degener habetur apud bene 
fentientes. Tria funt in humanis quas gene-
lofnm quemque decorant: nobilitas , inge-
nium de fortitudo : ex primo namque reve-
rentiam, ex fecundo admirationem , ex ter-
tio majeftatem lucratur. Ab horum omnium 
pollefíione decidit in iquus, m patebit per 
Yugula. Majorum claritatem nec defpicio 
cum eo qui dixit.: ego autempr&ter virtutem 
mdUm agnofeo nobditatem: nec illam v i r tu -
tibus carentem puto fuper aftra locandam , 
nam. 
Decorant bene nata culp<e. 
MeliusAfnbuofius.^w^ te jaftai de nobi~ 
lifatepro apim} Soletis & canum veftrormn o-
nginesfícut divitum recenferefiíetis & equo* 
ru veflrorum nobilitatem^fícut eonftdum pra. 
dicare:fed nihil iftud currentem ]Hvat:non da-
tur nobtiitati palma j fed curfui. Deformiar 
ejl viElMs^in quo & nobilitas generís perieli- caíllod. l . j . 
tatur. Sed heu : indigna pofieritas laudes an- epif, 
tiqui generts abnegat , dixit Caffiodorus. 
Hoc facri, prophanique fapientes commu-
ni calculo comprobant : fed quia rcfiftunc 
potenter inermi veritati , qui grandi fo l io-
rum pompájf iudibus vacu^palmites paffim 
turgefeunt , eo quod proceras per ulmos 
defcendant,idip{iimdido Siracidis compro-
bemus. 
Laudans ille prifearum setatum viros^de-
venit ad Salomonem : íéd ne reus adula-
tionis appareret, ejus lapfum non tacuic 
dedijti maculam in gloria tua , & profanafii Ecc'1«47'í 'S' ' 
¡ernen tuum & c . Il lud profanafli^ fie ex Grae- . . . 
ca ledione Cornelius expofuic: idefl pollui- A Laí,,• 1 u 
fti &ÍC. &c ftatim addit : femen tuum idefi 
filios tuos. Adde Janfemum ib i magnam de- ianfen.ibid» 
difii maculam , nec tibi tanturn nocuifti j fed 
etiam profanafli i violajii , & contaminajii 
femen trum. QLiod gloriam fuam peccando 
maculaverit Salomón , null i diííicile. Nam 
ei piíEcipuum decus \ fapientia, quam ruens 
dehoneftavit nimis. A t non ita pervium 
eft quomodo notam inuflerit pofteritati fuse 
enm deliquit: an ib i fecundum originale 
crimen inventum ? Nequáquam : fed cum \ 
.nobilitate per fcelera defecerit , ftirpem 
ignobilitavit , quia parentis dedecus ad fi-
lium tranfiniuitur. N o n obftitit fceptrum 
ne rcatu nobilitas Monarchae degeneraverir. 
Et fupcrbiá tumens inclitis genitoribus or -
tus; moribufque vil is , jadac majorum ftem-
mata ? 
Tres numerat nobilitates Nazianzenus: ^ . J .*^ 
mbiíitatis triplex genus efl. Piimam ponic fW7S v i r tu ié 
in eo quod originemk Deo Conditore t r a - n o -
ximus. Secundo loco numerat eam, qu^ \bi iemperje-
confpicuo fanguine proficifeitur. Ter t ió ^ reUu. 
pro^omt eam quae a virtute nalcitur. t)e Nazian. o> 
prima non aginias: in hac enim omnes con- ratt x^medi 
vem'mus ^ tk nullus de majoritate gaudet 9 
ubi non eft minor quem antecellat. Tertiam 
ftatim .a facris oftendam. De fecunda fi ver-
ba feceris , confulerem , ut exprimas te l o -
qui de nobilitate proavis edita : nam 
fi loquamur abfoluté fine addito , d ix i t 
poeta: 
Nobilitas Cola efl atque mica virtus. mv-nai. la-
Ego mitius diceremmobilitas eft cum majo- ; ' * 
rum ingenuitate conjundus virtutum fplen-
dor. Ópt ime quicumque dixit : ille claruss jNCCRTIJ5_ 
ille fabimisyille fitnohdis 3il(e tune integram ^ nomine 
nobilitatem fuam fervare fe putet yfl dedigne- Hierpnimi 
tur fervire vitiis tkc. Píeme illud , integram, *ó.4.ep, ad 
quafi dimidiata judicetur nobilitas , quae ^ ' ^ " " ' n 
prodit ex laude folá progenitorum.Peccatum ^ p f 
eft adeo vile coram aE-ftimatorlbus aequis, 
ut Séneca relatus k D . Antonio dixerít : /t S^R, relams 
feirem déos ignofeituros , & homines tgnera- á D. A a-
turos , nollem peccare propter peccati vilita- co. OiiíHpo. 
tem. qLiid Ethnicus cenferct, fi noftet quid ^. j .d .Apo. 
fie filiarionemDei'amittere ,diabolo prae- Qé 
ftare obedientiam. Hac fe fcedae turpitndi-
nis abjedione deprimit improbns, proinde 
nec diadema regium proderit^ut fit integra 
nobilitate clairus. 
N i f i res ita fe haberet , non utique Sa-
lomón diceret: beata térra cujus rex nobilis Eccle.10.17 . 
</?.-
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stits ingenio. 
Chryfof. to, 
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in loan. 
Lorio. ¡b¡ eft * commentatiu- Dkarnis : moribus & ge-
nere. De fplenclidis modbus accepiíTe tex-
tutti non mii'ot. Id mihi dubium valde, quo-
modó de generis nobilitace cgeric i b i : fieri-
ne poieft ut aliquis regium leneac rc)lium,8c 
adhucnobilis non fie ? N o v i reperiri mui-
ros apud antiquitatis thefaui'os ex Ínfima 
pkbe íublatos ad regale faftigium. N o n 
inficiabens tamenillos , quibuÍGumque pa-
re ntibns prognati fuerinc, incepiíTe nobiles 
eíTe ftatim quod i^ajeftatis in l igni potie-
bantwr. Uc quid ergo qnafi notabilem for-
tis viccm , non omnique datam reipublicae 
foeHcitatem , commendac Ecclefiaftes , re~ 
gem forriri nobilem ? inveniuntur & re-
ges plebei ? N o n quidem numero pauci , 
nec opibus aut yiribus deftituti : fc i l i . 
i l l i quos príEdariíFu-nos purpura foris often-
dit j fed intns delida probant inglorios. 
Lorinus ad enm locum. tJinc melligitur no-
bílitatem ex virtnte Aflimari: Adeo defeif-
cunt ab egregüs majoribus iniqui , íicut a 
vino quam fuavi deflexit acetum. 
Prout ab avira generis ingenuitate : fie 
etiam ab ingéííij nobil i faftigio peccator 
excidic , infipientibus quam fimilis , ne d i -
cam ómnibus pejor faá:us. Nihil tam fini-
tos homines facit Jicut malitia , nihil fa~ 
pientiores reddit quam virtus : etenim gratos, 
benignos , mites , kumanos , manfuetos , le-
nes 3 ejficit. Quid ita ajfettis prudentius ? 
Fons > mater , radix fapíentia virtus: non 
fecus ac malitia ónipit éx flultitia oritur Scc, 
Ifta Chryfoftomus : ei crede potius quam 
fallaci mundanorun\ normas, juxcaquamin-
geniofior qui deterior. Nul lum eft pecca-
tum quod rationí non adverfetur. Et ficut 
qui feribit vel pingit frequenter contra 
regulas artis , quammmvis periciílimus i n 
eá fueri t , paulatiHidedifcic eam : fie homo 
quia contra praíferiptum intelledus identi-
dem operatur , fenfim deperdic rationale. 
Faveat Auguftinus. Si vivit hamo fecundum 
' carne pecar ¡bus co?nparatur\fi vivit fecundum 
fpiritum mgelis fociatur. Priorem partem 
expendimus alibi:fecundam ex Divinis ora-
culis firmo. Excellit, inquamjjuílus ingenio, 
Dcum aufculta loquentem per os Jere-
miae. Prsenuntians foeliciííima legis gratice 
lercm. 31. tempora vates,dixit. E t non docehit ultra vir 
j 4 , proximum fuum , & vir fratrem fmm , di-
cens : cognofee Dominum : omnes enim co-
gnofeent me a minimo eorum ufcjue ad má-
ximum s ait Dominus : quia propitiabor ini~ 
quitan eorum , & peccati eorum non memo-
mbor amplius A d litteram ex A Lapide , 
cui confonat Maldonatus , hic agitur de 
novas legis aetate : quando non jam fub 
í igurarum involucris , Si prophetarum 
snigmacibus Deus innotercir.Idiprura tamen 
eft non leviter meditandum. AnDeusmo-
dó mi ñus efFugit hominis captum ? nonne 
ideni qui prius erar ? Nanc paílim agnof-
citur myfterium Tiinitatis quod vix raris 
o l im notum erat. Sacramencorum fides na-
turalem notitiam valde fupergreditur.Deum 
credere fimul hominem , necnon &c mor-
tuum , acies nacurae difficulter percipit : 
uc haec attingat eget foblimi volatn. Q u á 
de caufa facilius líraelis filios novi tefta-
S.Aug, to.9 
trad ig.fup 
loan. 
menci beatiflimis temporibus agnituros fa-
cile Dominum ipfe pollicetur ? Quia Dei 
gratiam confecuturi erant : quá femel 
adepta, ingenium floret , emjnet, excellir. 
Hugo Card.ibi. Ideo ergo dicit quod ultra Hugo c?. A 
non docebit vir proximmn fmm s quia de injctc'íá^b' 
ómnibus docet unttio. k\\n¿\iVmy\\r:2LX.\\sz& 
i l lud Joannis: non necejfe habetis m aliquis \' oail"4' 
doceat vos : fed ficut unílio ejtís docet vos de 7* 
ómnibus &c . Textum attende Jeremiíe: ra-
tionem fubdit namque Dominus aiens : 
quia propitiabor iniquitati eorum &c : nam 
femel quod remittitur peccatum , gracia 
fandificans animam , deferc fecum vircuces 
ad intelledtum fpedances: nec ornacum ac-
cipic voluntas j quin mens exornecur. His 
ómnibus nudatus jacebac dum peccaci fece 
volutabatur defpicatiílimus interioribus 
oculis peccator. 
Adeo vera funt hasc , ut aíTeverare poíll- j». 
mus eundem qui dum criminis vinculis illa- Q i^magifier 
queabatur, etiam addifeendi fuerac ineapax; eJfe 't"llet 
pofteaDivinae gratije reddicum exercere pof- ¿"ft**^ ™*"** 
le magi í tn munus. ContempnbUts prorfus inepus ut 
agnofettur effe deÜrina , quam minirne lauda- difcat, 
bilis vita decorat.,.. Compungatur igitur , & Laurent. 
a propria temeritate defiliat , quifqms ante 1 ^ \ ^ 
qwetis portum navigare , atque fine remigio yn' ^ oiit, c' 
virtutum vela pradicationis ofientare volue- 7' 
rit. Equidem fuperbia detentas vento , igno-
minidt collidetur in fcopulos , erifque inanis 
gloria fpeculum , qui feipfum erudiendo humi-
liter patuerat effe virtutum. Hucufque PÍ'ÍE-
ful Venecianus.' Tempere non egec D o m i -
xnuscemporum uc opera perficiat, quibus 
impedir operam. Quandiu cenebrx prae-
munc aethera piceo pondere , vel perfpicax 
acies capax non eft uc admotis coloribus 
perfruatur ; Cemel ac illucefcic , jam qüi-v 
priüs videre nequibac valer alcerí ducatum 
praebere. Sic in ípiricualibus accidir. Ule-
mee qui difcipuli cenere locum infnfficiens 
intelledu indigebae ut addifeerec *, á pecca-
to poft emerfus alios d o d r i n á poterit im-
buere falutari. 
D a mihiintellettum & difeam mandata Pf, 118.7?. 
tua , aiebac olim David loquens de femec-
ipfo , juxta expoficionem quorundam no-
mine íuppreílb penes Liram adinitium pfal-
mi hujus. Quaíl orbus eíTec intellettu , pe-
tic hunc vates \ Deo íibi conferri: etiam 
addifeendo fe fatecur inepeum , qui fie 
poftulat, Tranfi nunc ad eundem alibi d i -
centem : redde mihi Utitiam falutaris tui', Pf. yo. 
& fpiritu principali confirma me. Docebo int- 15.• 
qms tuas í Hic fefe offerc ad magifterium ? 
il l ic rudera iagnofeit pro difcipulacu ? mo-
do praeceptorem agere non recufat ? Doce-
bo , qui priori pfalmo petit intelledum ut 
adoceri valeat / da mihi intelleftum Ó^dif-
carn &c . Vide fallac ne mencem cogitatio. 
Licec David juftus eíTec: attamen , ut fun-
d í s mos eft , de fe canquam peccatore lo -
quebatur enm poftularec intelledum. Ni to r 
in eo quod poft paucos verficulos audies 
Davidem flagitare Dei mifericordiam uc 
vivac: veniant mihi miferat iones tua & vi- pf. u í . 77' 
vam : cumque familiare fie juftis granam 
Dei anconomafticé vicam vocare , videcur 
hoc loco precem fundere pro Dei miferi-
r cordsa 
plíl. ^ i . 
pf,i 18.73' 
cit ríbur ho-
minis. 
8'acl popu, 
Q u a l i s D e i g l o r i a í í t 
cordia rcmiíSvá peccati.Foi:té mens h^ ec Gc-
nebrardo fnic ad i l lud : veniant mihi &cc. ait 
naraque : mortmm fe exijitmat divina hene-
volentia pnvatus, ideo ut revivijcdt per di-
vinam benignitatemprecatur. Dum igitur de 
fe tanquam peccatore agit , fie Ce reptitac 
iníipiewtem , ut nec mandara Dei perdifecre 
queat nif i Dominus ei conferat in te l ledum: 
da mihi &c . Ac cüm audiit poenitens rex 
ipfe dícentem Naxh&n: Domims quocjue tran-
Jiulit peccatum tHum : a delidlis mtlndatum 
íe credens , ingenij fui novit príeftantiam, 
5c eá nixits aliosedocere parabacD^^o & c . 
Pollicetur enirn , ait Genebrar. in heneficij 
agnitionern fe daturum operam s ut fuo exem-
plo alij ad refipifeentiam perducantur. H ic 
ille qui rogavit alibi quaíi judicio carens: 
da míhi wtelleftum ? Audi , quasfo , Aquita-
nenfem : licet enirn aíTerat Filium Dei pfal-
m i i i S . prscitatis verbis petere per os Da* 
vidis Ecclefiae fiiíE , non fibi * tamen adhoc 
prodeíl in d idorum robun 'Rfunquid ( ait 
ille ) ita condita eft humana natura ut careat 
intetleüu ? Quid igitur Jibi dari poftulat 
quod accepit) nifiquodpeccati tyitio ipfurn pri-
mitus rationate corruptum ej l , & grada mu* 
nere formandum e/i > non enirn fuflictt natura 
quod ei remanfit , nifíreciptat a reparatore 
quod perdidit. Qiiantíim ergo dodor eum 
qui difeendo non eft aptus, praecellit acu-
mine : fie juilas iniquum : hic etfi Mercu-
rio fapientior , poft lapfum tamen Arcadi-
cum germen erit, Corsebo ftultior, Melitide 
ftupidior. 
Defecit necnon ab ftrenuo robore qui de-
liquit : non enirn fe tantum fragilibus dedí-
d i t inimicis: infuper ab ipfa fragilitate viótus 
& vindus eft. Lafcivum proftravere colo-
res: avari manus ligavit quod fugit eundem: 
fuperbura fumus occiditnnvidus impugnan-
te nullo cecidit fuimet hoftis ipfe. Ñeque 
cíeteri ferociore depugnantur marre : nam 
imbellis eft quifquis cüm Deo bella geric: 
. talis eft peccamium confuetudo^mnia fufpe£ia 
habenty umbras tremunt, omnem ftrepitum ti-
me nt y ait Chryfoftomus. 
Erat-ne terror Philiftinornm Samfon? 
Meditare quam enervis faóta. fit Herois ex 
peccato fortitudo. Multo priüs quíim á Deo 
linqueretur hoftium vindiétae , ab i i t in Ga-
zam ad meretri^em, cujus domo node man-
fit ejus foedo eaptus amore. Philifthaei cives 
cüm rumor pércrebuiíTet Samfonem in eo-
rura urbe tune hofpi ta r i , cuftodes ad por-
tara civitatis adhibuerant, 6¿ fie illius iní i-
diabantur viras.Q^iid ille ? fe praeftolantibus-
ne fecit obvium diraicaturus ? vel faltem ex-
pedavit ortum folis ut exiret, defpedai ha-
bens eos qui ejus inhiabant fanguini ? M i -
nimé ; imo fomnum interrupic, quafi pro-
prio capiti meruens , & intempeftá node 
confurgens. Dormivit autem Sarnfon ufque 
ad medmm noíiis , & inde confurgens appre-
hendit ambas porta fores curn poíítbus fuis & 
firajmpofitafque humeris fuis portavit ad ra~ 
dicem rnontis , qui refpicit Hebron. Facinus 
iftud potius corporis qukm animi vires pro-
bare dignofeitur. Quod enirn portse civita-
tis fores ille foras exportaveric robuftum 
oftendit, quci l yero quia commorabatur 
r e l a x a r e c r i i n i n a . ^ C t 
hoftili regionc, dormiendi horas íntereide-
r i t , & umbris protedus ex urbe feftinaveric 
exirejfugientis eft \ non fttenuii Sic fe geflic 
leonúm terror, qui maxilía pro gladio v i ro -
rum percuffit copiam í 0 ,ne mireris: mere-
tricia diledione Samfon apud Gazam ener-
vatus eft. Peccavit ? en jam \ priftina f o r t i -
mdine degenerem cernís. N o n i taqueminüs 
proprio ftylo componitur impius acetomam 
hoc liquor generofus erat ol im i poftea fibi 
diílimilis fadus eft. 
D E L I B A T I O i n . ' 
J^htalis Dei gloria p t relaxare crimi~ 
na : quam peccator in qumnda 
rvenia piger welut fumus obm~ 
bilat. 
AD fnmi nunc enigma lentiüs perpen-dendbm feftino. Per illud ex didis n . i . 
í ígnatur iniquus : & fumus ocuhs. Apt i í l i -
mé. Veluti fuliginem}extollit fuamet levitas 
malum : denigrar focieras adhaerentem : d i -
fpergitquc flatus inanis impium. Inter has 
analogías fumi cüm feelefto , non haec prae-
tereunda , f c i l i . quod lucem obnubilar fuper-
nam. Equidem Dem lux eft, & tenebra m eo i.Ioan.i, j , 
non fmt ulU. Attamen, fi more noftro l o -
quamur, ipfius Doraini gloriam vecordiá fuá 
peccator obfufeare quodammodó videtur: 
dum piger, & ignem gratiae accendi non pa-
tiens in feipfo ( velut fumus qui non conci-
pit ignem ) infpirationes divinas contemnit: 
de lucem, quam Deus parcendo fplendidiüs 
manifeftat , nobis qnádam regir caligine. 
Nonnih i l adftipulatur hic Salazar. ?am vero Salat.ad c. 
( ftita libuerit) poteris hoc etiam tejiimonio l0'Jl0)f' 
uti adverfus hotyíinem pigrum , & Dei man-
data , vel infpirationes , pra focordia moran-
tem , qui Deo ( f i licet dicere ) bilem movet. 
Ñeque purés indece^ter aífirmari quodafce-
lerato noftris oculis atra fumi nube c o n d a - j n 
tur Dei majeftas : nam ficutper fanílos Deus 0pClc im. 
úftenditur in hoc mundo , Jic per iniquos ho- perf ho.14. 
mines Deus obfeuratur. ln Matrh, 
Enimvero quamá claritudine fulgeat di-
yiníE miíencordisE jubar , cum p e c c a r o r u m ^ ^ Dei 
tenebras«per offenfae veniam diílipar > noúC-f0iVere uln-
fima cundis ventas eft. Licet ( inqui tPa ta- f« /« delitto* 
vina lux ) cunña opera Conditoris fint ejus ruw-
divinitatis & excellentta oftenjivarfuia, Sap* ' 
13. a magnitudine fpeciei & creatura cognof- cer< fei *4> 
cibiliter poteji Creator horum videri : poíl Dom.i, 
tamen quod ejus exeellentem prafidentiam ma- Quadrag, 
nifeftat eft mifericordia. Ratio autem eft quia 
quando res in fe ipfa non poteft videri , opor-
tet quod ex fuá prapriétate cogmfeatur... „ 
nunc autem vifa eft divina propriétas , qua 
omnes alias antecedit. Deus cui proprium eft 
mifereri & parcerejantat Ecclefia. O Thco-
logi aciem caelitus edodam ! 6 novam de 
conftitutivo Dei fententiam ! Ali j defudent 
ut ftatuant, qnantüm ad noftrum attinet ca-
p t u m , i l lud eííe Deo peculianíTimum feili. 
quod- á femetipfo fit ; alij qnod rationalis 
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peifcótiflimé : nonnulli qii6d inttlligens i n 
exercitio. Antonij jndicio vifa eft inter om-
nes divinas perfediones hace propriiffima, 
nempe quod peccantibus dimittat. Haec eft 
peculiaris gloria Tonantis, relaxare noxas. 
Per ifaiam Dominus ait : gloriam meam 
aluri non dabo : ' & : u t videtur Interlineans 
innnere taciré , loquitur ¿eternus Pater , fed 
. ita nt excipiat Unigenitum : prater te cui da~ 
• turus y««j,incjúir de Chrifto Domino. Simi-
liter Hugo Cardi. ibid.: alteri non dabo : al-
ten tritellige in fubftantia ; non in perfona, 
Bone DCLIS ! Et h^e eft illa tua efFnfa libe^ 
Balitas , ex qna donandam a te gloriam pro-
mittis ore vatis ejufdem ? Dabo tn Sion falu~ 
tem & in Ifra'élgloriam meam. Quid Pfaltes 
afteveTíav.gratiam & gloriam dabit Dominus} 
N o n qnamcumque j fed peculiarem gloriam 
Deum credo íibi refervaífe , quam íignificat 
prioribus verbis ifaiae. Quam exiílimasíEam 
qux de remiflione peccatorum dimanar. N i -
tor in eo quod ejufdem verba Dei príecefle-
rint apud Ifaiam Redemptorem deftinantis 
ád homines eruendosá peccatis : nam in 41. 
capite de Meflia fermo eft , juxta expofirio-
nem quae habetur apud Macthseum. E t dedi 
te in foedus popttli, in lucem gentium : ut aj>e~ 
tires oculos cóLcorum , & educeres de conclu-
fione vinÜmn , de domo edreeris fedentes in 
tenebris. I l l u d j f ^ ^ T » , commentatur Inter-
Wn.fanibiis peccatorum: & verbo , carceñs, 
exponi t : peccati. De hac igi tur gloria funt 
accipiendafequentia vethaigtonam meam Seo, 
quaí i dicat: non nif i Filio meo in carne 
venturo concedam ut authodtate propriá 
condonet crimina: hoc enim íingulanífimum 
decus eft m i h i , deli£l:is indulgentiatn praebe-
re, Summa Dei gloria e ñ mifericordiam ir/i' 
^ m V í j a i t T h e o p h y l a c . Eam igi tur gloriam 
( videor audire dicentem Dqninum per pro-
phetam) quam de captivoruiti iftiufmodi l i -
beratione capio , Se Filio mecj) communicare 
decrevi homini futuro , nemmi quidem i m -
pertiar a l ter i : hsemea fingalariílimé appel-
letur } gloriam meam alteri non dabo. 
Vides qualiter de remiílione peccatorum 
conferenda gloriabatur Altiííimusolim ? A d -
huc poftquam nafci dignatus eft ad culpa-
rnm deftruttioncm fadus homo , plus maje-
' ftatem divinam offenfarum dimillione cla-
refeere Deus infinuat. Plus i l l u m , poftquam 
aftlimpíit immortalitatem Infere crimina : 
nam priüs extrinfecus eum attingebant j po-
rtea vitam eripuerunt, honoremque denigra-
re funt aufa. Cum fub malefadoris t i tulo 
benefacere miferis velut impulit erga reos 
compaíl ío, tune adverfus vitam decufque F i -
l i j Dei fcelera confuirexerunt impia. O cha-
ritas ( exclamat Bernardus agens de amore 
Fili j Dei crucifixi )patiens,fed & compatiens. 
Chantas patiens efl:fujjícit. Charitas benigna 
eft> cumitlus e(}. Noli vinci a malo : charitas 
abmdans : fed vince in bono malum : fupera-
bundans efl. Non enim fola patientia sfed & 
befiignitas Dei ad poenitevtiam lud&os ñddu-
xit 8cc. Ad impietatis menfuram diffufa eft 
immenfa pietas: majus, inqoam, tune repu-
tavit Omnipocens honoris incrementum fui 
relaxationem concederé labum , quando pe-
íuiantiíis ipfumlasferc crimina ; quam fuerac 
antea dum non ad fanguinem ufque líefio 
pervenire potuit. 
A d rubum fpinis horridum inconfumptis, 
flammá non vorace corufeum , defeendie 
olim Dominus, ut eriperet de fervitute Pha-
raonis charam fibi ftirpem Abrahae. Qu^id 
rubus deíignat?quid fpinae adumbrant ? Ma-
gnus Gregorius adfir. E t quid rubus Ule nifi D .Gtcg.j^ 
iudaicum populum defignavit , peccatorum í0*2-'10tr'.7, 
fmrum fpinis obfitum? Ecce Dei plantac con- lnEzccl>i' 
culcabant hominum peccata: qu6 miferantis 
iníinuatur clementia s quas fub pedibus (u t 
aiunt) mitt i t oífenfas,& quodammodó thro-
nus ex calcatis denotatur fceleribus conftru-
¿tus , ut gloriam D e i , quam é fuá mifera-
tione capit , obiter expendas. Pergere nunc 
libet ad príEtorium Pilati. Mi l i ta r i licendas 
traditus innocentiffimus Agnus quamvis á 
ludentibusjveraciter attaraen, fpinis corona-
tus eft : ac regem funt ignoranter fafli. L i - D.Bcrn.r^ 
cet j ait Bernardus , irrtjione coronent, igno- de Pafl^  
yantes tarnen & irridentes coronatum regem 
fatentur. Hujus laureae fpinis peccata í igni-
íicari ne dubites > audi Tertullianum. Chri- Tcrtul.l.d. 
flus fefus quale, oro te ferturn pro utroque fexu cor0iia mili. 
fubiit ? E x fpinis opmor & tribulis in figu- *,lit' 
ram delitborum, qu£ nobis protulit térra car~ 
nis , abftulit autem virtus crucis , omnes acu~ 
le os monis in Dominici capit is tolerantia ob* 
tundens. An cernís quam diftet Horeb á Cal-
varia ? vel potius quaeram : audis quantó di* 
vinae clementiíe torrens profluat feipfo ve-
luti major traníiliens colles 1 Ütrobique ma-
jeftatis fulgori ferviit umbra peccati: fed ali-
bi folij more fternitur pedibus rubi fpinetura 
peccata denotans j poft vero capiti circum-
ponuntur vepres mundi culparum aznigraa : 
milites píettentes coronam de fpinis impofue- Joan.15. t . 
runt capiti ejus : ó inexhauftitm pietatis 
Oceanum ! Tune exundare videtur amplius, 
cum procella furit fcevior. Antiquitus non 
cruentabant iniquitates humanae Deum car-
nis expertem. Cum laedebant minus , tune 
per eorum veníam íibi thronum de calcatis 
miferiis parabat majeftas. Poftea cum tém-
pora fie immutata funt , quód facris tempo-
ribus perforatis rivos difíluere fanguinis 
coegerit fpina culpas exprimens : tune illa 
majorí celfitudinis fulgori fubminiftravit 
materiamj provocans reraiílionem de mifcriá 
reorum. N o n jam fuggeftum eft aculeus 5 
afcendit uc caput redimiar , ornamentoque 
inter imperialia pi íecipué condecorer. Cum 
audacius & atrociüs contra Deum furrexere 
delida 3 magis dimifllone reíplenduit Con-
ditoris claritas: nam Dei Filius clarificatum s. CytlV» 
Patrem funm effe dicit, quoniarn inejfabilis Alex.l.1,0. n 
ejus bonitas atque mifericordia nota ómnibus' ^ 'l9 
coronam quafigloru illi attulit} Hsec D.Cy-
riilüs Alex. 
Verfemus iterum Dominicam fpinarum J?-
coronam, nt ex ea medicinales flofeulos c<¡ '^ f j ^ u j w 
ligamus. I n illa cerneré pronum eft ^ " ^ ^ 
gloriofa fit peccatorum venia Deo. Memini ^ COron^  
faepe diuque plurimorum piis cogitationibus 
examinan folitum , cur jamjam extremum 
vitas fpiritum exhalaturus in cruce Dominus 
inclinaverit capuc. Nnnc medirabar diadema 
praedidum (quod veré facrofandi capitis ex-
t i t ornamenuira regale ) Redemptorem vo-
& luiíTe 
Q u a l i s D e i g l o r i a fit 
UuíTe non incegrum apparere quandin vita 
manebat j fed poft moutem Capite demilTo. 
Vivens antea Dominus eredo vértice tege-
bat regiíc coronas dimidium , quod versiis 
crucis í ignum erat; pofthkc firbmifsi fronte 
cotum rubricati ferci circulum detedumop-
íaaanr.Fir- tavit* Cur ? Prasmittam Firmiani verba : co~ 
ioi.l.4-(:Í-VE' roña fpinea capiti ejus impojita id dedarat fo^ 
& íap.c.16. re ut ¿iv-lní;lm jifo pieyem ¿e nocentibus con-
^ ' gregaret. Corona enim dicitur circumftans in 
orbepopulus. Priufquam expiraret vita noftra 
Dominus , non omnímoda culparum indul-
gentia conceda fuerat peccantibus: proindé 
non plcné clarefcebat adhuc illa1 gloria Dei , 
qu£e de reatuum condonatione manat» Poft-
qukm per obitum redemptio fuit ad coro-
nidem perduda; decus iftud enituit inte-
grum. Confummata proindé noftra recon-
cilianone per mortem Salvatoris , tune ap-
pareat corona totaliter : cum feili. plenaria 
cundarum iniquitatum indulta fuit abfolu-
tio. Ante quam Servator obiret petierat a 
Luc.13.34. Patre quod hoftibtis ignófeeret fuis : Pater 
dimitte illis : non enim fciunt quid faciunt. 
Petiit,inquam5& obt inuí t : ait quippe S.Hie-
S.Hiero.to. ronymus : impetravit quodpeiierat, multaque 
j.ep.ad H^flatim de Jud&is milita crediderunt, & ufque 
flíflinem'8* a^ ci!ia^ra'íefimmn fecundum annum datum 
eft tempus posnitentU. Igitur afpiciatur dimi-
dia Dei laurea , quandiu eft adhuc dimidiata 
venia , foli nempe cuidam portioni conceíTa 
mortalium , feili, Redemptoris homicidís. 
Cum autem expirans implevit paffione me-
ritorum cumulum Dominus , tune non pro 
una vel altera natione , fed pro cundís Ááx 
pofteris aíTecucus eft condonationis gra-
s^ tiam : imo capitis inclinatio mifericordise 
I d triu h ^&num ex"t:^t: peccatis impenfae. Capul, ait 
Capone r * S'. Laurentius Tufti. dum paffionum hid^brta^ 
& mortis fupplicía pro homiaibux pertulit 
Jidediator, liquefecit ad mifertcordtam , f.exit 
ad crratiamJnclinavit ad induloemiam. Cer té 
non pro único populo, fed pro cundorum 
roiferatione peradum eft hoc. Ergo cum 
tándem pleniffimé fuit obtenta noxarum ve-
nia, tune Dei regium infigne demiffione ca-
pitis oíFertur confpiciendum ex integro : 
quafi pro clementiae menfurá , divinae coro-
na magnitudo fit metienda. 
O nullís finibus circumferiptum Dei m i -
^ ¿ / ^ ^ ^ei:ationis pelagum ! Quo plures naufragi 
'o üeuspiu, appellunt portum , plus nomen ejus 
í^mtur , diftenditur ? Quinimo dicam : tune major 
diviné fublimitati conciliatur gloria , cum 
graviora crimina folvit. Velut medici decus 
non de levibus morbis, fed magis de pene 
defperata fumitur aegritudine: fie divinas cle-
mentias fulgefcit honos cum lethalium ulce-
rum peftilens virus aufert, & fanitati refti-
tuit immedicabilcm feré. Parum abeft ut 
Anguftinus parvara Dei mifericordiam no-
minet , cum peccatis minus gravibus parcet: 
^ ^ air enim ad illa verba Davidica poenitenti-
8,in pf^o L^1S clllot^^ana' Clamat: miferere rnei Deus 
'5Q' fteundum magnam mifericordiam tuam. Q u i 
magnam mifericordiam deprecatur, magnam 
miferiarn confitetur. jQuarant parvam miferi-
cordiam tuam qui nefc.iendo peccavenwt. An 
dúplex in Deo mifericordia teperitur, alia 
major altera í Miniméi fed éadem nunc plus. 
r e l a x a r e c r i m i n á . 
nunc minus refulget, juxta peccatorum gra-
vitatcm , quibus compaífionem impenderé 
dignatur. Et eo Dominus amplius gloriari 
fblet de condonatione crimínumj quó magis 
ipfum lasfere noxx. 
Deliquit bis David : feili. vitam eripiens 
Urias, ipfiufque foedans adulterio conjugem. 
Peccavit Apoftolorum Princeps negatione 
trina. Regi denuntiata fuit per Nathan i n -
dulgentia coelitus conceíFa : Dominus queque i . R e g . u , 
tranjlulit peccatum tuum ; Petro cum per an- I ^ 
gelum Deus revelare potuerit ejus lachry-
mas impetraíTe reftaurationcm amicitiíe , n i l 
talenorum fecit lasfus Magifter. Cur ita? 
Qnia congruum fuerat ut i l l i tantüm pec-
catori fíeret offenfarum dimiílio apertiüs, ex 
qná fubminiftraretur fplendidior Dei glor ia 
lux. Reticeatur abfolutio Petri : palam Da-
vidi fiar, & facro textu feribatur vatis recon-
ciliatio : híec enim pras illa fuit illuftrior 
ideo qnia David atrocius Apoftolo videtur 
lapfus. Tefte Suario Granatenfi timore cor- Suar.d.my, 
ruit Simón : quas circumftantia non modicé ^f.vic.Ch, 
peccatum all'eviat. Quin potius ex D . Cy- 3Í« 
r i l lo Alexand. Petri negationes ab amore Fi-
l i j Dei ortum habuere quatenus ideo fe difei-
pnlum inficiatus eft , quia timuit ne fi fate-
rerur , cogerent eum fatellites á Magiftrq 
divelli. E x amore, ait , igitur decidit, & pie- S, CyiíjL 
tatis caufa negajfe videtur, non retta quidem, Alex,!. n , 
nec ex qui fit a r atiene prohat& : fed qu& tamen " 0 n* 
adejfe cum Chriño , & videre illum faciebat: ' 4 
qued máxime Petrus optabat. Si vero Davidis 
trutinemus piacula , inveniemus adultérium 
quod inter peccata quje juftitiam laedunt 
excellentem obtiner l ocum, & homicidium 
quod in eádem peccatorum ferie prascipuum 
eft , additá utrique cireumftantiá graviííimá, 
quam explicuit propheta dicens : qmniam i . Rfg.it, 
bíafphemare feciíii inimicos Domini écc. Foe- I4-
diüs itaqu peccavit Hebrasus Monarcha Pe-
tro : proindé celfius erat divinas miferationis 
opusadulterum abfolvere,qLi^m difcipulum, 
Hujus ideirco premitur filentio venia 3 tan-
quam ea minus ad miferatoris gloriam pro-
fucrir. Regís autem á culpas vineulis emiílio 
apene denumianda fuerat per Dei min i -
ftrum : utpoté quas tanto clarión luce dona-
verit raajeftatem Clemcnt i í r imi , quó pro-
fundioribus é tenebris reus emeiferat con-
donato debito líber. 
Hiñe facilé conjicies quanti faeiat Deus ÍT, 
gloriam , quam de remiíTis criminibus lucia- Remif10 Peci 
tur.S.Ambrofius : ^ a m s gahánim n ^ r o r t i m g i o ñ ^ oeo. 
redemptio peccatorum esí. E t hic quidem fi ad s. Amb.ro. 3. 
'Patrem referas,quiWhoítia pro peccatis Films ].7. in Luc. 
eft, deleflatur Taier reditu peccatoris, fupra c- 15-
delettatur Filius inventa ot/c.Mecom adi Cal-
variam : aurtm pené moricntis Domini ver-
bis accommoda , Se audies dicentem : Pater Luc., J.J4. 
dimitte illis : non enim fciunt quid faciunt. 
Jam delibatione 5. floris pr^cedentis n .zó , 
necnon ibid.B-.29. hasc verfavi, & proxime 
fupra 11.19. ad eadem verba nonnihil dedi-
mus. Vide nunc quid ultra meditan te vel-
lem. I l ludoccurr i t , aliis prastermiflis, in hu-
jufmodi petitione myfti'rium. Qiiare non 
tanquam juftitiíe debitum poftulans inter-
pellat Patrem FídejuíTor hominum pro con-
cedenda ex paílionis meriris indulgentia illa? 
B B b b x f ^ 
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fed vclnti gratuito donandam k Summo Pa-
Amold.Caii. rente rogat ? Notavir Arnoldus quod fciens 
not.traa.d. ¡efíts cjuiaormia dedit ei fater in r/ianUs^ cum 
DOT>VC1^IS ^are /"'Jft* ^H0^pttcbát, & poteftative hoc 
propria contineret auihoritas , fupplicantü ta-
men pro tempere perfonam exhibuit. An ve-
niam iílam non fanguinis emerat pretio ? j u -
dicem vel regem appellet Patrcm , ut eam 
intelligamus tanquam de juílitise rigore de-
bitara exigere ; Patrem nunc vocar ? Reor 
lie voluifle quanti faceret gloriam ex peepa-
torum donaiione captara edocere. Qriaíi 
( more noftro dicam ) non íibi foli fidens in 
re íingulariter magna / n o l u i t remiífionem 
illam ut juíe fuo debitara fiagítare; fed quaíl 
donnm gratuitum rogavi t : tanqu^ra íi du-
bitare pollet an valeret aftequi tantnra glo-
riíE fna; culmen , quantum extitit humanis 
reacibus indúlgete. Ideo non üt k judice vel 
rege , fed ut á Genitore pofeir, quaíí fecu-
^ ^ í u ' l n "oieiT1 eligeret amoris viam. Caietan. docet 
modo exemplo orans pro crucifixoribm : & 
tanto ajjtBu pro illis orat, ut Paternum im-
ploret amorem. T^am captandam de tllorurn 
reconciliatume gloriam Jic aliis donis prafere-
bat j ut cjuamvis ex meritis empta fibt debe-
re tur , illam tamen quaji gratis dandam repu-
tar et , ideoque a paterna dileCiiene illam fia-
gitavit dicens : Pater &c . 
offenf*r'um ^a e^ in voluntariis moibis sgros 
pat i en t iam charitas, ut propriíE majeftatis exifti-
pr&fert Deus mationi prasferre non dnbitet gaudium ex 
e m n t p n e n t í A reatuum noftrorum fanatione proveniens. 
C h r f f co DeíiS magis fe voím't patrem ejfe hominum 
i,hotíC¿.ex Dominumy&n Chryfof. Et íi cnpis hu-
vari.m Mac- juíce veriratis apertiflima íigna , Tertullia-
th. num confule. Sufiinens^m^mi^ingratilfimas 
Terrul l . l .d . rtationesjudibrla artiü} & opera manuu fuarü 
pacicnc. adorantes, nomen^familiam ipfmss perfequen-
tes, luxuriam , avaritiam, iniquítatem , mali-
gnitatem quotidie infolefeentem : ut fuá Jibi 
patientia detrahat: phires enirn Dominum id-
circo non credunt , quia feculo iratum tandiu 
nefeiunt: &c . Omnipotentiae, fateor, prodi-
gia fubliraitatem divinara commendant, at-
tamen patientiae decus pluris facit Redem-
ptor, quam potentias mirabilia. De toleran-
tia loquor quam in ferendis horainum erra-
tis exercer.Ulius laudem clarirati mirabilium 
antefert : nam dum fuftinet laedentes, vineit 
eos qui fíint auíi refiftcre ; cüm autem ope-
ratur postema naturam fuperar quae cedit 
Creatori. 
Poftquam Salvator mundi 'rrinmphali 
pompa comitatus introivi t Jerofolyraam, 
docebat i n templo , cüm accedentes ad eum 
principes facerdorum , & feniores populi 
M a t t h . t i . feifeitati funt : in qua poteftate luc facis} 
ideft miracula haec : fíe enim ad litteram ex-
ponit hujuímodi quseíítum D. Parehaíius. 
Tune Dominus nolens refponfum indignis 
prsebere , alia quaeftione i Horum obftruxit 
ora : cui fi non fatisfacerent^iec ipfe refpon-
Ibi n.z4, furus eífet interrogato. Refpondens lefus di-
xit eis : interrogabo vos & ego unum fermo-
ibi n i ? . nem : quern Jidixeritis mihi, & ego vobis di-
cam in qua potejlat^ ht&c fació. C ü m i l l i repo-
ClnyfoCto. fuiíFént neícire , Servator addidit : ^ec ego 
i.hum j9. ¿ico vobis in cjua. poteji ate h&c fació. Unde 
b M a X ^ ^ Filius l o c Q ^ P ^ n i s q v ^ f i t l i m 
adhibuerit , dixit Chryfoftomus : non ut re-]QZK,10A 
fpondentes audiant, fed ut mpediti non in-
terrogent: quia ipfk praceperat: nolite fanttum 
daré canibus. A l i b i lego non interrogatum 
Dominum aperuiífe peílimis auditoribus 
quali poteftate frueretur obeundi mortem : 
potejlatem habendo ponendi eam , ideft ani-
mara. De potentiá patrandi mirabilia tacet 
apud ab eo quaerentes ? de poteftate morien-
di loquitur corara non interrogantibus ? 
N o n leviter fufpicor Filinm Dei pluris habe-
re qnod valeat illa federa , quas tempore 
páflíonís agraine fado irruerunt in ipfius 
rolerantiíE clypeum , fuftinere , quam quod . 
príEvalere poífer naturas patrans mirabilia. 
De hac virtute rogatus en filet ? De altera 
quin difquirerent eloquitur ? lea , quia per 
moriendi facultatem venia crimhuim defeen-
dir ad miferos. Ecce quam Deo pcrilluftris 
additur fulgor ex eo quod peccanrium rene-
bras difpergat indulgendo. Hune fplendo-
rera peccator 9 renuens ad lucem properare, 
pigra rarditate fe prazfuniptione^ fuftollens, 
velut obnubilat: ipfe naraque Jicut fumus. 
D E L I B A T I O I V . 
TripUci ratione fumo congruenter 
¿equipar aníur mali. 
G U m fit humana mens quaedam Sapicñ- 4J; tiae divinas participara reintilla, fecun-
düm quam noftrum quifque dicitur ad ima-
ginera & fimilirudinera Fadoris conditus : 
nunquam fatis mirari me puto quantum á 
divino diílideai hominis judiciura i n sefti-
raando quid fu homo. Is apud femeiipfum 
vilefeir, fi rede fapit ; & hic Deo pretio-
fiffimus eft. EeonveiTo qui fibi raagnus, 
Deo minimus reputatnr. Tanto ergo fit quif D.Greg.M, 
que vilior ''Deo , quanto pretioficr Jibi: tanto to.i. I.18. 
prctiojior Deo, quanto propter eum vilior Jibi: mota.c.xo. 
quia humllia refpicit , & alta ñ longe cognof-
cit. Hase S. Grcgorius M . Iniquus hoc loco 
furao confertur , cui dúo funr, futilitas 6¿ 
elevatio. Utrurayis in homine flagiciofo i n -
venies : nam íEftimarione propriá fuñollitur 
in aethera; judicio Dei nihi l eft praster ina« 
nem, atque xetrum vaporem á viriorum flam-
mis afeendentera; Fumo tria in íunr : oeulos 
illachryraari cogi t : & alios fortaífis ot>c% 
cat: necnon rebus candidis naevura muri r . 
HÍEC tria foler nefarius erga cabreros exequi: 
nam quoflam oppriraens fletum extorquen 
quofdara vero fibi malo focians exeraplo 
Cíecutire docet:aliorum randera famam tur-
piter denigrar,Ad primum faeiamus gradum. 
Vide quam fint n ihi l felicitas & infor- suferhus & 
tunia : nam fi entia pofuive contraria fo- r * m V ^ 
ren t , nequáquam propria fors ex alrerius 
adverfitatibus conflaretur. A l ib i adverfus 
invidos notabam aliena bona connumeran 
folare Ínter precipuos eorum dolores. Nnnc 
ad illos eonverto ferraonem, qúi defiderioru 
brachia fine termino ad últimos ovbis fines 
diftendunt: quorum fors ex aliomm raiferiis 
vel componitur, vel exornatur. ^ v u r n , ait s&hvMi 
S-alviamis, & inafiimMenunc tn pluribus d.Provi , 
rnalmn 
líai. 16. 4-
T r i p l i c i r a t i o n e f u m o c o n g r u e n t e r a s q u i p a r a n t u r m a l í . 5 6 / 
malurn eft: parum alicui eft fiipfe ftt foelix , nonima elle ? Fallerís. Magnurn , inqttam s£.n> i . ^ ^ 
mfi alter fuerit infellx. O quam fúriefta intereji inter fublimen animum & fuperbumyn*. c, 1$. 
latida, qua: de gcmitibus alienis, & gaudio aic Séneca. Imo quó puíilliou animns eft, 
íuo concentum pangit! Tune aliqui fe tna- eó faevior , fi ad fortuníE culmen afcendat 
gnos asftimant, cum pedibus temne impo- ubi alios leedere queat. 
tes: elevantur quafi fumeae nubes^ fpedan- Jerufalem & Juda minabarur eveifioncm 
t i u m , quos proculcant, lumina provocant Dominus per ifaiam* ,Ec inter alia qnae uc 
ad plandus. Ac ift i coram Alciftimo priuf- pcenicentiam fuaderec praedicebat , eíFaemi-
quam ruanc , in ipfo 5 inquara, fuperb'ae natorum dominio fubdendos minitabatur. 
E t dabo pueros principes eorum , & ejfemina- al° 
ti d.omtnabu)itur eis. Putabara potius mina-
citer didurum : dabo gigantes feroces reges 
eor i im, ^ indomiti , ferinaque tyrannide 
terribles principabuncur i l l is . Minis urget 
populos ? &c tfeminatos dóminos promit 
culmine, jam res tenuiíüma nuncupantur 
Ad Moabitas loquicur videns Evange-
licus,uc Hebréos timore Sennnaeherib fu-
giences proceganc interim * & vaticinacuc 
excidium, quod narratur i n Regura hifto-
ria peradum k caelefti railice. tíabitabunt 
apud tepwfuH mei: Moab efi'o laúbvdum eo- tic ? quid ab eo timendum , qui degenerac 
A Lapi-
¡fai. ibi. 
f t. Hed. 
Pinto, in I 
fai. ibid. 
rum afacie vaftatoris-.finitus eft enim pulvis , 
confummatus eft ?mfendefecit quicanculcabat 
/^r^r / í .Comentatur A Lapide:«£• te o Áioab 
ex cafes ab excipíertdo prófugos Hebraos ¡duen-
do te metuere Sennachenb , aut quem alium 
eorum hoftem, & vaftatorem , quia is brevi 
finietHr & evanefeet quajt pulvis. Clarius ad 
rem noftram índigitac myfterinra Luficanus 
interpres. Quibus verbis interítum Sennache 
a vi r i l i robore? Valde pavenda peftis hsec 
eft. Ni í i confeenderent i f t i dominationis 
thronura, velut abjedio plebis defpiceren-
t i i r j at ftatim quod faftigium tenenc, cfFe-
ratos , ba'rbaráque cruculentiá diros experie-
ris. Rupertus ad alia capicis ejufdem n. 12. 
verba quae paulo infra poíica concernunt 
idem vaticinium inecenim3ah J [ ^ i f a í c 
Ule vos computaredignatur ¡fedpro mulie-
Rup. 
ribi, ejufque admirabilem cíadem préidtcttXa nbus , qmmam ftiitis voluptattbus, & pro 
vero alta mente perpende^uam vili reí com- pter voluptates explendas fie avare rapms ut 
paretur rex Ule illujiriffimus > qui orbemter- nihil fit intolerahilim, V i x enim toleran 
rebat. Pulvis appellamr Ule qui fuperbiaela- valer fevities ejus , qui cum yin nomine 
tus regibus imperabat.H^n comraentatoris di gnus non eíTec, eraerfic m alcum : inams 
móni ta dudus expendam illa verba: finitus eft , &c vento fasvx foitis expofitusjattamen 
f/? ^W/7«/WJ. Dicendnra putabam ut ever- prxpotens ut alios fletibus faciat ngare 
fio Monarch^ praenUntiaretur : in pulverem 
eft redadus : ita namqne il la regnorum 
fuperbia turgentium iraago , ftatua fcili. 
quam vidit per infomnium Nabuchodono-
íbr , lapidis jadu corruens, i n minuti í l i -
Dmi.i. j ^ mas partes confeifta dicitur evanuiííe. Tune 
contrita funt pariter ferrurn , tefta , <&s , ar~ 
gentum , & aururn, & redatla quafi in fa-
villam ¿ft iva área , qua rapta funt vento j 
nullufque locus inventus eft eis. Quare non 
fimiliter loquicur Ifaías de regis Aüyriorum 
potencia ? Quia fi dicetet i l lum redigen-
dum in pulvillos , denotaret ipílim aliud 
pi'isccr pulverem eíTe quando pertreraifeere 
íaciens cerram conculcabac eam : at ficuc 
qui dicerec fínica eft pecunia , fatis expri-
merec ib i nummos exticiíTe priufquara fini-
tencur : fie diceus de Sennacherib : finims 
eft enim pulvis : iliünnat cura fuifte pulve-
rem anee quam finis advenirec. Superbus 
erac .• quid amplius in confpcdu Dei j u -
dicandum fperabas ? ftacua Danielis jfateor 
feoncetn ¡ficut fnmus oculis. 
Secunda fumi proprietas eft vifum exos- 2•^ . . 
care fi cominus accedas. Horao nequam */ ' í a | í " ' , 
íocios exocular, leu quod pejus ele, reten- c&cuñn fu* 
tis oculis facic ut videntes non cernant, h-facit. 
ciu folemus per ofFufam nodis caliginera : 
tenebra autern mundi dicumur homines mí* Chryfof. to. 
qui , aic Chryfoftomus : quid rairura caecosJ" h?m•. I4« 
reddant alios ? N o n folara qui male agic opc/;S ^ 
, . . ^ i - , 1 & p c u . i n M a c . 
odie lucem : etiam cementes odio habet , 
ne ficut a fulgore., fíe ab iftis arguaneur 
opera ejus. Idcirco facic hallucinari quos 
valer exemplo rrahere in nequiciam. 
Feceruntque fibi confiaúle de argento fuá, Ofec ty* 1» 
quafifimilitudinem idolorum ; f a ü m a artift- J» 
cum totum eft : hü ipfi diemt : immolate 
homines vítulos adorantes. Idcirco erunt qua~ 
• fi nubes matutina , & ficut ros rnatutinus 
prateriens , ficut pulvü turbine rapm ex 
área &c . De haerecicis magiftris exponic 
Hieronymus i b i ; pracipiuntque d i f c i p u l i s 8 ^ 1 ^ ^ 
fuis , ut &ipfi immolenf homines : hoc eft fu- ' ¿ ¡ ¿ c ^ ^ 
14. 
uicanaum iperabas ? itacua jjameiis ,r<-iuuL j m * , «» ^ -rj* - j ' ' j 
exprimebae fupeibos j verá raraen fuperbia rentur de Ecclcfia Dei : & introducant ad 
carebae3cura fueric mera phancafix arcificis húmicos. Vel de illis , vel de alus cextus 
imago : & ficuc pidnra Crefi non eft dives, exponaeur ,dubicarem cur dum agieur de 
nec eífigies prudeneiftirai Salomonis eft fa- punicione ipforum , non pocius^üirailat i 
piens,iea noque firoulacrum elacorum fta- funt pulveri quiefcenei , qui pedibus cal-
ma fuperbiebae. Omnis igieur humani fu- caeur , fed ei qui vapitur vento ? t m t e 
percllii vanitas,vel pulvifculus, vel ficut quia térra pulverulenta fubterpohta pan -
fmus efí Deo iudtce. tis nullius lumina fubinerans palpebras clau 
'Nec his obijeias impropririra videri fu-
tiniorfy** H noinen pro iis qui timorem incuciune , 
tiníkftts p0, ri1iiiafque minantur , &: majora didis exe-
Un5'«of^ quuneur : nam Se vapor cerraemoeum pa-
riens horrorem coramovee , urb s evertic. 
Alieno damno faeoe vnlenc pluriraum i j qui 
prope nihi l func. Exiftimas eeiam in asdifi-
ciis racionalibus f magnum S¿ fuperbura fy-
dere facic. Cum vero rapitur flaeu , cáícis 
perfimiles reddit vicinos. Haudalitcr mali : 
mérito proinde non pulveri quieto, fed agi-
tato per "tinbincm cómparantur : non enim 
aguneperperam , quin alij concagiofa foe-
dicare commaculentur , quod nefeio an i n f i -
nuent illa verba textus : hü ipfi dicunt : im-
^ t e . - q u a f i focios advocantes i n flagitium, 
B B b b ) Infuper 
566 Flos XXVII. Sicut acetumdentibus, &:c.Delibatio V. 
16. Inrupei: nota , vel pulverisjvel fumi , fe-
Meme CA- quauis emblema , prope ftantibus oculis 
tm nonre- ^ ( [ { ^ nift voluntariam obcascationem 
ingcrere. Ad pulvifculum namque volitan-
tem, fuliginemve luminibus citcumfufam3 
folemus palpcbras occludere : fed qnae pro-
Orioe. hom. fundior cíEcitas , quam fpontanea ? Q u i 
6,in Ifa'í. vero > inquit Orígenes, extra iftaftwt ¡qui-
que ad comparationem c&corum , & eorum 
qui in tenebris funt multo pejores funt. H i 
funt qui tdeo non vident , quia oculos fponte 
clauferant. Pejores , inqnam, ínter caceos 
ifti , quia Divinan largitati ne vifum rcfti-
tuat videntur obftare : nec enim ex hujuf-
modi cascis alicui niíi ,volentÍ redonat ufum 
Sé C y n l ! . oculorum : liberalts namqueefi Deus ait S. 
Jcrololym. cyi:i|jus ierof0}ymi# & pronus ad beneficen-
picetac. ad J l - n i • 
catechef. n(tm expettai tamen cujujlibet propnam vo-
Imtatem Exiftimo fane minus diíficulter au-
ditum recuperan ab eo qui fpiritualibus 
monitis obíurduerat ( hic enim clamoribus 
obtundetur experientize ) qoaiti vifum ab 
eo quiultro caree acie mentís. Dúo confe-
feramus invicem Chrífti Servatoris prodi-
gia. ^ , _ 
Tranfeunte Domino mendicabat C£ECUS}8¿: 
fide magiílrá dodus poftulavit mifericoi'diá 
ab eo. Stetít Redemptor (nec enim curíim 
benefacit qui numerat in gaudiis dona fuá ) 
curavit miíerum adduci ad fe priufquam cu-
M a r c i o . raretur, & interrogavit eum dicens: Quid 
JI.JZ. tibi v ü faciam ? ¥^QÍ\x\x.\&.t : Rabboni , 
ut videarn. lefus autem dit illi : vade fides 
tua te Salvum fecit. E t confeflim vidit. Su-
pervacaneum prima facie forfan putares íl 
CÍECO , qui jam petierat n^ ifericordiara au-
thori prodigiorum íibi fati^ noto , feifeitari 
quid vellet ut faceret ipíi. Q n i d nunc ex-
optaret á Domino concedí , niíi luminum 
íibi reftitui ufuram? Forte dices Dei Filium 
cupiviATe quoditerum peteret miferationcm 
ut beneficium promereretur. Eftofuerit haec 
mens Divini medici,quare non ita fe gcílic 
dum fanavit Malchum idum a Petro ? Lin-
quamus corticem,reperies myfterii nucleum. 
Q u i d CÍECUS ? quid Malchus figurant ? De 
B c d a i n L u c . CÍECO Beda : dum igitur Conditor nofier ap~ 
l.y.c. 76.1 propinquat ferico , cacus ad lumen redit , 
^ quia dum Div'mitas defetlum noftr<& carnis 
fufeipit, humanum genus lumen quod amlfe-
rat recipit. Habemus hic ergo cascitatem 
voluntariam fnb velamento littene. Mal-
chus ex Hieronymojudxos veritati clauden-
^ Hiero. to.9, tes aurem videtur deíignare : populus ludai-
i m é . M a c c . CHs3 inqwk, dexteram perdidit aurem. Spi-
rituali monitori claudentes aurículas non eft 
car interrogemuran velint auditum reftau-
rare : nam cunda clamitant & velint no-
lint , clamores excipient aliquando. Qni 
vero libenter c^ cus eft , lumen extinxit, 
oportet velit cernerejiit fanetur.Meritocascú 
Dominus interrogavit^ ut pateretnon cura-
vilfe niíi volentem. Tempeftivé Euthymíus 
Euthym, in hic : interrogavtt cum , ne quisputaret quod 
aliud accipere volenti aliud duret. Non igi-
tur contemnenda escitas , quae ex focietate 
malorum contrahitur : ha;c enim eft oculo-
rum , non amiílio; fed ultrónea oceluíio, ut 
accidere folec cum difpergitur fumus : nam 
peccator focins eft fiem fumas Qcnlist ' 
Tertia fumi conditio eft non quidem ni-
gra fed alba denigrare. Sic utplurimnm im- Quamfa, 
pij candidos infontium mores verborum fu- ¿uipitu?"" 
ligine folent obfufeare, non alia dt czuCa. dicium fiS 
niíi quia candent. Sunt enim , ait Augufti- 0^culis-
mis ; muí ti male viven tes Chrifiiani 5 inter S' Aug to 8 
quos qui voluerit bene vivere , & ínter ebrio- in 45.' 
fos fobrius effe , & inter luxuriofos caftus,pa-
titur infultatores ipfos Chrifiianos, & patitur 
verba aífera. Quinimo ferentes aegré juílo-
rum illuftre nomen , illud maculare non ve-
rentur:&; quodturpíus eft , obijeientes faifa 
non mentiuntur,quia non eunt contra men-
tem,quíE fentit quod labia proferunt : nam 
piasceps in|judicia ruit aereo quolibet indicio 
nixa.Et obíervare debuiftent ij qui temerariís 
innocentium reorum fententiis magnam íibi 
parant ingenij p e r f p i c a c i s 5 & Socraticsc pru-
dentiae nomenclaturam,etiam in iis quae cor-
poreis oculis obverfantur , latere faspe frau- s 
dis perículum. Nam & oculus ejus error & •Aa'1^t0. 
r 1 n . r ti- 'T • r í*1*". Dono 
jraus ejt , qma fallitur vtjus.... non otioje moj:t> c ^ 
dittum efl : oculi tui retía videant, & lingua 
tua non loquatur perverfa. Quod non effet 
diffum nifi frequenter errarent. Sic Ambro-
íius. Temerariam cenfurám vocant alíqni 
difertorum culpam ; fed potius dicerem 
ignorantiam ingeniofam: fatis namque ftul-
tum eft grave crimen quod nullum edit fru-
dum committere. Oculi dúo teftes indiviíi 
funt: fed fere numquam ad judicio docu-
menta praebenda cohaerent: quia de folis 
coloribus judicant rerum fubftantias. Vi-
trea quaedam funt infpicilia colorata , qui-
b«s utens omnia cernir illo imbuta colore. 
Non hic ^ ebus ineft fed vi tro. Sic ingenia 
quorundamper fui affedus cryftallum^ infpi-
ciunt: & quo veftitur ille colore , hunc 
reí quam vident appingunt. Vnde fit ut ¡hi delicl* 
cum erga juftura aíficiantur peífime } fe vi- videmus uhi 
dere putent in illo crimina quibus carenibi nonmfunt. 
delida vident,ubi non adfunt. 
Beati quorum remijjdí fmit iniquitates 131, • * 
quorum tetla funt peccata , inquit Pfaltes. 
Prius- remittit noxas, poftea cooperit illas? 
quomodo poterit operiri quod.jam non eft? 
Non fie tnteHigas peccata cooperta quafi ^ i S.^-10:*^ 
/í^ íjiuonet Áuguftinus. Igitur qua ratio-in f 
ne teguntur poft veniam ? Adoperiuntur , 
ne videantur ubi non íunr. Dum peccatis 
reos foedabatur non egebat abfeondi : nam 
ipfa foeditate placebat coníimilibus. Poft-
quam furrexit & vitiorum exuit lepram, 
tune iniqui cerneré fomniant in eo macu-
las , quarum expers albicat: nam ut Bafi-
lius ait , oculus vitiatus multa non videt S. Baíi. 
eórum quA funt , & multa ejfe putat , qn<t ^'^¡¿d', 
non funt. Obfcura non foedat fumeas va- acl j^eoc^-
por j candentia ofFufcat Homo nequam > íarienf. 
ficut fumus. 
M a í d o . 
DELIBATIO 
/ 
Increpatur peccatoris in quxrenda falute pigra tarditas. 567 
exiftimanfque Doroinuvn candiu perfevera 
Joan.;. 6. 
Ibi n- 7. 
poít 
Dom. 1. 
Quadra, 
D E L 1 B A T I O V. 
Increpatur feccatoris in quarenda f i -
l m e p i g r a t a r d i t a s . 
V Ix tam ftupick mens reperitur, nt non faspe , Ücet per inftans, ad patriam fu-
minisinre- fpinum emittat. Vel enimflagcllis mónita 
ftcndédovo- ceíí-u ^ M i ú o > ^ e ^ ^ j . • fu • 
cantf Dao. . , . r ^ r . 1 • 0 . . 0 . 
vihtate con!peda , lummi boni meminu , in 
quo folo quiefeet. Inftat pulfans auxilium, 
follicitat , u iget : actamen rarus eft qui Deo 
quxrenti : vis fams fieri ? ííne mora rc-
ípondeac : voló. Ule diuturnus & patiens 
Íncola pifeinse hoc unicum verbumnon i n -
venir citó ; fed plurium ambagine yellei-
tatem ? potius quam voluntatem , expli-
cu i t ; dicens : Domine hominem non haheo, 
Tet igi locum obiter, qaem non dubitas ad 
rpiritnalem fanitatem myílicé refpiccre. Sa-
D.Greg.M. natuí, a.\x M. Gteg. hoc portat, »hi mfirmus 
to.i. I.zj. jacuerat , quia divino adjutorío ereptas a vi~ 
raoia.c.ij. fifa ^ ejufdern carnis contumelia* poftmodum 
tolerar. O qvvam paflira reperies ita per indi-
redum refponfum oceurrentes Deo feifei-
tanti velint ne confequí fanitatem ! nullus 
S.Thom. a ex his ait : voló. Aliqui refpondent v llem. 
Ir ' i"0 ít1' ^ ^ m t ^ famri cti^Hnt > ^ vitM & pee-
cata non defermt, ait S. Thomas á Villano. 
Volentes nolunt i f t i quod amant:pra:rumunt 
quod licet ad cordis oftium pulfanti Deo 
reeludere n o l i n t , facilliraum ipíis quoque 
tempore futuram erit aperire cüm libuerit. 
Proteftantur deíiderio flagrare , ne Deus ab 
eis difeedat j occaíionem taraen defertioni 
miniftrant: quaíl dicerent : prononc janoam 
non refero : fed cur non Dominus mlfericors 
expedabit ut velim ? 
Mi[mdent Sub nodnrno ñlent io Sponfae valvis ad-' 
hommes Beü ftans qui femper vigÜ excubat, Hagicavit 
etfe®f urii aditum : fed fruftra nam frivoiis excufatio-
ni bus non bene ícgmtiem colorans , recula-
vit anmiere poftulanti.Pertraníiit inde Spon-
fus, & illa jam excufsá libenter ignaviá, fur-
g i t , aperit, ex i t , &: quaeritat eundem , qui 
nuper ab illa repulfam expertas crat: furrexi 
ut aperirem diletto meo,.. . Pejfulum oflij mei 
aperui dileílo meo : & Ule declmaverat atque 
tranfierat. Sponfum non invenirte doluic 
amaié , íicnt per verba quae dedit ad filias 
Jerufalem fuis liquet. Adjuro vosfilU Jeru-
falem , fíinveneritts dileBum meum , ut nun~ 
tietis ei quia amore langueo. Imo & ipfo per 
tenebras exitu é domo , fponfa teftata eft 
quantum de abfemia D i l e d i doluerit. Com-
mota ( Sandias ad hunc locum ) graviter 
fponfa ifiopinaéo DÜetli difcejf t , confeientia 
culpa ^r. ^míms impatiens , egreditur domo, 
ñeque indecorurn putat noBurnum exiturn oh 
talem caufam. Inopinus fuit Sponí í abfcef-
fus ei ¿pía; denegavit ingreíTíim ? Patefacere 
renuit ipfa fores , 6¿ Sponfum adhuc ibi fe 
repertuiavn opinabatur ? Sic accidit non 
uní anima?., fed frequenter. Pulfat manus d i -
vina pedoris veftibolum. Defidiofa refpon-
4et voluntas differens aperire ílnum cordis : 
velint. 
Catuic 
Ib 1 § . 
Cailc-J.n. Ji. 
turum ad januara , quoad ipfa velit introdu-
cere Diledum , etfi procraftinet fine termi-
no. Fallitur : nanijUt Origenes ai t : pattentia Oríg.In cp* 
ejus , & fujtentationis certa meufura eft. Ro- ad Román, 
gat qui praecipere poteft s quid moraris ? i n -
foclicitatem ipfa tarditate vocas ? Rogat ma- S.thom. á 
jejia* ut accipias &. aperias, Apen mihi fo~ p1(Ji^ n0, ^ 
ror mea , fponfa mea, columba mea. Qmnta 
perverfitas, quanta cacitas nolle aperire, nolle 
hofpitari. Sic ad praefatum locum Antiftes 
Valer! tinas. 
Et mérito cascitatem dixit S.Prseful, iner- 19• 
cerner et ho-
tem in tardanda converíione defidiam : nec 
enim fieri valet , ut fi plené videremus dif- w 
crimen quod in i f t a , de rebus ad animam ¿iaretur 
fpedantibus ignavia later, quidquam fpatíj evádete» 
cundaremur , niíl rationis ufum perdidiíTe 
contingeret : nam , ut minora pericula belli 
pertradans ait Procopius , in promptum velle Procop. d. 
apenumque diferimen irrttere, cum liceat ex- c^^ 0 Güth. 
tra pericuium confijiendo fervari, dementia í'* 
«ft. Ipfa in fpiritualibus mora denotar ho-
mines minimé noíTe cui patear aleae noftra 
falus. Qiianta laboramus in Carybdi ! Sed 
miferiscontegunt undíe fyrres. So l , Luna, Pün. l.s.c» 
JielU, mare, térra , arbores, herha, bruta, ó" u^^,í, 
in his apes, fórmica, concha , denique lacer* 
ta 3 tempeftatem prafentiunt j Solus homo fuá 
mala non prafentit, ñeque profpicit. Hasc P l i -
nias attendens laborés temporáneos : quo-
rum fummus, damno fi fpirituali mín imo 
comparetur , n ih i l i ducendus eft. N i h i l o m i -
nus , ut a minoribus ad majora fiat validius 
argumentum , ad temporalia revertar, n t 
oftendam qualiter esecutiant oculi mortales 
ad prasfens periculum, & excidat é memoríá 
diferimen. 
Inftabat ígnea Sodomorum cataftrophe, 
cüm fub humana figura Lotus exceperat mo-
nitores angelos. l i l i cives peífimi turp i tu-
dinis infandas rei vallarunr ejus domum, co-
geré volentes eundem ut l ibidini fuae trade-
ret hofpites. Tune temporis W ^J" Gen.r^.g.f* 
L o t , poft tergum occludens oftium , ait : No-
lite qu£fo f atres mei 8cc. V i m nihilominus 
faciendbus adhuc Sodomitis , angelí fece-
runt Loe intro regredi. E t ecce miferunt ma- Ibi a.i©, 
num v i r i , & introduxerunt ad fe L o t , clau-
feruntque oftium. Quccro : ignorabanr angelí 
exirum Lot ad concives fore fri^ftranenm ? 
utquid permittnnt egrediatur ad éos íl poft 
pauca nihi l exequentem rednduri funt ad 
propriam domum ? Üt fuífmet ipfe videac 
oculis quos ínter nefandos periculosé pofi-
tus degat. Sirnul quod hofpitum manibusre- S.Amb.to.t. 
vocatus eft fanÜus Lot in domum , demon- l ^ ^ * ^ 1 * ' 
ftratur immemor periculi, dixit S, Ambrof. 
Ig i tur exeat , 6c cominus videat diferimenj 
ut fie moraui non cupiar ubi tutus non erar. 
O fi quifque noftrnm lenrius c vicino infpi-
ceret quaritis hinc inde periculis habitet cir-
cumfeptus 3 quam feftinus evádete temaret ! 
V i x tamen eft qui ad ifta non fu mana ren-
tans chaos tenebrofum. Vides hanc crga v i - -
tam perituram concernentia lippitudinem ? 
Afcende fuperius cum Ruperto. Lot quafi Riip.l.6,in 
non fatis inteUige^et quod dicebatur , cum Gcn.c.io, 
percelleretur nuntio inftantis periculi, dormi-
tantes oculos j & amore divitiarum prejfos 
avertehaf 
568' Flos XXVII. Sicut acetum dentibus^c, Delibatio V-
avertebat a Itimine prafenti. Sic perf&pe is , 
qui jam c&lejHa novit , cui per Evangelium 
ChrilU revelataefl ira Dei yjamcjue de fpi-
ritudibui infirtii rneruit, adhuc tamen perni-
ciofó irretitur amore mundi, & a concupif-
centia fuá iüettus dijfimulat auditas & bene 
Jibi cognitas futuri judicij minas &c. Facilli-
me traníivimus \ temporalibus ad cseleftia : 
multo quippe major eft ciicaifta hominum 
acedía torpefcens. Facilius humanac credi 
poteft induftriae quod malum imniinens 
temporarium devitet quam quod fedulo 
Dfeurn quacrat. Mox hujus pronuntiati ra-
li oncmduplicem adjiciam: nunc illud único 
S. Paginas teftimonio ftabiliam 
Stellarum cultores per fydus ad fui cul-
tum adducere voluitis , cui vel oppofita 
media praefcnptis finibus inférvire non re-
nuunr. Illo duce pervenerunt Jerofolymam* 
ubi moaiti func ab Herode quod inventa 
de puero rccens nato ílbi poílea rennntia-
rent. Abeunt illi. Poft adorationem exhibi-
tam , & oblata muñera , ne redirent ad 
Idumaeum regem per angelum inltrudi re-
greíli funt regionem fuam. Qnaerunt com-
mentatores, an iterum aftro duccnte patriara 
Silv. to. t. reveríi fuerint. Evangeliorum Lufitanus il-
1.1, c. 4. q. luftrator negat, eo quod Magi non , ut an-
40, n. 147. teaj viam faduri eíTent ignorabant: 
fupervacaneumque proinde íbret luce mon-
ftrari qna eundnm illis eíTet ad plagas ipíls 
notiílimas. Et accedit quod fi ftella duce-
rentur , non erat cur Divinum reciperent 
ín tenebcis monitum nc remearent ad Hero-
Matt. x, ii, (jeiI1 . rsfponfo accepto in fomnü ne redirent 
ad Herodem , per aliam viam reverfi funt 
in regionem fuam. Huic plácito favet S. 
S.Mar.hom. Maximus dicens: nam qui ftella duce vene-
i . m Epiph. rant in ludaarn , in patriam fuam aterni fo-
n^e* lis illuminatiradiis revenerunt.Hot poáto 
mens erat invenire quanam de caufa fie Di-
vina regente providentiá res acciderit, ut 
adventantibus Magis praeiret micans \ ¡ x du-
£trix ; non vero duceret eofdem in patriara: 
quamtumvis neceiraria non foret ip|[is. lu-
niorem Tobiam ctiam redeuntem ¿oroita-
tus eft ángelus: quare nonaftrum fimiliter 
Orientis accolas ? Exiftimo cselefte lumen 
illud , alinmve dudorem , omniiio fuper-
fluum fuifle dura reverterentur ij , qui ve-
nientes indiguerunt duce : nara prus Deum 
quaerebant ; poftea periculum declinabant. 
Matih.1.16. Herodes videns quoniam illufus effet a Ma~ 
gis iratus efi valde , & ficut irá concitus 
innoceminm fanguinera bibit : fie potuit 
Magos infequi doñee inveniret ac perde-
ret illos. Difcrimen certé aderar ; aliter 
non eornm laudaret Epifcopus Bulgariae 
Theophilac. fortitudinem , dicens: oráculo igitur acce-
in Matth. 1. pto , & apparitione a Deo habita , impofue-
J J - runt Herodi j & non timuerunt ne forte fe 
infettaretur^ fed confifi funt virtute nati, 
verique tefles faerunt. üt in tuco fe colloca-
rent; fatis fuperque gnavi ,ducatu non in-
di gebant.Venientes Bethleem aloqui fapien-
tiflimi nefeiebant qnaerere Deum. Proficuus 
ClnyColo. ei'it Chryíblogus. Apud Magos in culpa , 
Ca. ijj . erat ignoramia y non voluntas : & erat in cri-
mine non (ludium fed error. Qudtrere Deum 
& nefeira pudrere , necc/fitM magis eft qmm 
reatus. Fuit ergo pinrn , ut & Deüs inve-
nire fe quarentibus daret 5 & culpam depu-
taret errori. Ut ergo docerentur inquirere 
Deum eguere radio magiíiro , quibus ut vi-
tarent imminens ab Herode malum non 
opus erat dudore. Hoc eft hominum in-
genium: ut vitae fragili confulant vias op-
rime conficiunt 5 ut Dominum inquirant & 
femitam ignorant. 
Hujus ratio prior eft, quod nequáquam jo. 
adhuc tenent illi Deum : quomodo requi- o^n be»e 
rent ipíum, quin prius comperiant ? Cae- ¿ '^r I 
tera follicitantur ut habed contingatjíum- j a m r e p e r i * 
mum bonum aliter: imo nifi prius id inve- vit» 
nias , non inveftigabis. Ita docuit me Ber-
nardus. Bonus es Domine anims, qmrenti S. fiern. 
te. jQuid ergo invenienti } fed enim in hoc tra(^' d. di, 
eíi rmrum : quod nema te querere valet nifi ''S* T)CO« 
• ^ • • • . • • Non cmm. qut pnus tnvenent. V u tgttur tnvemn ut 
qu&raris : qu&ri ut invernaris. Diledionis 
quá Deus perquiritur prxmium eft eun-
dem nancifei: cumque Divina munificentia 
retributionem praemittat meritis non femel, 
prius ad remunerationem reperitur , quam, 
ut par eft indagetur ad meritum. UÍ par eft, 
dixi, quia non inficíor multos Deum indi-
ferte quasritare priufquám deprehendant. 
Illud tantura aftero non exadé rationabili-
ter exquiri Deum, nifi jam repertum. 
Magdalena poft fepulturam Domini, ve-
nir ad monumentum exhibitura fui affedus 
officia per aromatum difpeHdia. Statim ac 
vidit fublatum lapidem ( vel quin cernerec 
angelum & audiret, ut eft veroíimile , ap- ^ 
probatque Toletus; vel, ut Süveiríe placuit j . ^ ^ j0an. 
ab angelo dida verba non capiens) cucur- añnoí.j.SiU 
rit ad Petrum & loánnem , aitque illis : tu- yeir.to. 5.I. 
lermt Dominum de monumento , & mfe mus .^c.i.cxpof. 
ubi pofuerunteum. Q m ¿ intenderit ^c 10 j 
ftis nuntij dclatione Magdalena, propofuit * ' ' 
Interlin. ibi : cucurrit nuntiare difcipulis, Intcili. ibi. 
ut aut fecum quarerent , aut fecum dolerent. 
Cgrte nimius amoris fervor velut expers 
confilij nunc vifus eft ( ex nimio ardore , 
ait ibidem eadem GloíTa ) nara Apoftolos 
adhuc de paffionis procella perterritos adir 
uc Magiftrnm follicitent k cujus latere non 
multos abhinc dies pavidi fatis difceíferant. 
Quomodo auderént illi de crucifixo per-
contari ? ut aperté fe di'fcipulos ejus fate-
rentur ? quare non horti cuftodem compel-
lat ut ipfe notum fibi faciat , an quid fa-
dum fit ibi circa fepulrum noverit ? nef-
civit perferutari Dominum ? Ira credo: quia 
non adhuc invenerat. Progredere in eodem 
Joanis textu. Magdalenas triumphator ap-
paret Filius Dei : jam illa modum indagan-
di Prasceptorem fuit prudenter adepta: nam 
putans cum hortulano loqui , petiit ab illo 
quod fe redderet certiorem an cadáver illud 
abftulerint inde. Il la exiftimans quia hortu- n, iyf 
lanus effet^  dicit ei : Domine , / tu fuftulip 
eum , dicito rnihi ubi pofúifii eum \ & ego efim 
tollam. Doda quidem extitit in hoc inte-
rius ab cadera Sapientia Patris Magdalena. 
Faver M. Gregorius. M a ñ a ergo quia vo~ D. G'cg-N 
catur ex nomine, recognojett authorem . wq™ .n ^ 
eum protinus Rabhni, id eft Magijlrum vo-
cat : quia & ipfe "erat qui quarebatur exte~ 
r 'm^ & ipfe qui eam interés , ut quareret 
docebat. 
D E L I B A T I O V I . 
Increpamr peccatoris in quxrenda fulutc pigra tarditas. 5 ^  
docebat. Bene igi tur optatum rimata mine me peiiculi méntiti foimidine, qnam extan-
eft fincm}dicens Scc. Ec quare nef- tis forruníE dileaione moveri. Cum vitSl 
ciebat antea daré operam inquíi t ioni diledi? mala fomnia fint ceternarum comparatione 
Quia tune non adhuc invenerat eum ; poft^ fctlicitatum 5 quemque territant i ut qnk da-
hác máxime : utpote qu^ cum i l lo quam- tur effugium terga det velocitate fummá 5 
vis ignorans loquebatur , &: jam fuas eó perpetua vero tradamus Snerter, quia ve-
potiebatur amor , ut infinuat S. Doótor pro- ra funt. Ideo S. Cyprianüs virgines mone-
idcm. ib'. xime. Se4 quia amabat & fabitahat , vide- bat üt Cckcnt bom illa ejfe, qm funt y^ir»-S.Cypriani 
bat & non agnofcebat ^ mínc¡ue Uli & amor taita divina edeftia , qua. nos ad Deum du- tl;a£í* d» dir~ 
ojlenderat , & dabietas abfcondebat, A p t ^ t 3qua mbifeum apud Deum perpetua pof-
prehendebat jam Filium Dei Magdadalens fejfione permaneant. C&terum , quacumque num/an fe" 
dilecfcio : quid mirum quod eiliii tune tem- terrana fint in faculo accepta , & hic cum tned0 
poris veftigare feiverit. Prius ignoranter fe fectdo remanfura ¡tam contemni debent quam 
habuit. Nam Se hoc reprehendit ángelus mundus ipfe cowí^m'fwr. Familiaris attamen 
Luc.i4. y» ve^ Ú1 ejus abfentia , vel coram dicens s fie eft in fpiritualibus homini deíidia a 
Id ¡n c¡mr*ti's viventern cmn mortms\ Beda quod Salomón in hae paraemia , verbo , 
Luce ' ' ' no t^e [inquiunt] cum mortuis , hoc eft in ger , nt fynonimo catholiei male viventis 
' '95' monumento , qui locus eft proprie mortuorum, lifus eft. 
quarere eum, qui ad vitam jam fefurrexit 
a mortuis. Quse cum ita fint , ideo nos r '—1 ^ ¿-
qui ad vitanda temporalia diferimina v i r i -
bus & artibus príEvalemus j ut ad omnium 
Dominum nos conferamus nee viam fei-
mus , quia non adhae eonfeeuti fumus ln fpmtmlwtts pigerfreííofum tem~ 
eundem. . ^ . . pm imparabiliter perdit. 
}l> fecunda ratio alierti proxime num. 30. % 1 L í 
Stimulat poíiti h^e eft. Vitas damna funt frequen-
mplius fitii ter [omnia ; Deus autem vei:um bonum , TNfequamur adhuc pígrum falute q u ¿ - 35. 
m ü m e m s , - l m Q veri£as Infomniorum fpedea nos JLrenda } quem reprehendit i n p rá fend- -^ P j* /»^ 
adeo terrefaciunt ut mira dexteritate cure- g n o m e S a p i e n s . p i ^ r h i s &c . Etf i n o n j » / * ^ 
ml¡rt mus precaveré quod per ea portendi puta- aliunde noliem vitam nobis mutuo datam , V{icm, 
mus. AíTecutio boni veri non adeo movet ex hoc id colligerem quod prodiga mana 
aíTuetos diu abíque illius poíTeflione dege- diffipetur 1 rautuata quippe liberaliflimi dif-
re. Stimulat amplius fidi mali timor ; mu í - pergimus. Tempus ideo prodigimus quia 
to minus urget veráe fcelieitatis amor. coramodato recipimus , nee reftitutionem 
1 Poftquam pluries 1^ Deo flagellatus, tan- timemus: nam impoflibilis eft cum ñeque 
dem refipircens Pharao dimifit Hebreos, Temel t ranfádum rediré queat nee aliá re 
quos diráfervitute premebat. Últ ima fuerat compenfari. i^W/^w temporis pretium : ^ Scn.l.d.bre-
plaga , quam fenfit iEgyptus ob regis i n - omnium pretiojiftima luditur j a i t Séneca : vitare vit* 
domitam obftinationem , esdes primogeni- & audemus vel minimam diei partem vane c* 8" 
torum, Hac ita fuere perterriti , quod' i p i l difperdcre j 6 : raltem'prodigalitati pauper- r 
cogebant >Egyptii ut inde feftinarent exire tas obviet , nam temporum inops valde 
ErocLu ? c^o. VrgebantqueiL/E^yptijpopulum de ter~ quifqnc noftrum. í f e e , inquit M . Gregor* 
' ra exire velociter. Mirum equidem eft quod hunc diem ipfum de quo loquimur , ad indu- Digreg. M* 
major de hae egrcflione follicitudo tenue- das converfionis accepmus, Quidergo defes tD'i- homv 
rit ^gyp ios quám Hebreos. l i l i íerviebant in craftinum differs te Divino mancipare fa- " j ! " 
éxhibemes duriífimum famulatum j i l l i do- mulatui J In re tanta nee í o r u l a m i n va-
minabantur eis 5 Se tamen Hebríei non ur- cuum tranfire permittendum fuadet ratio j 
gent pro dimiílione celeri; fed potius v i - Divinaque fie infinuant oracula. 
ce mutata cógunt eos Egypti j ut oeyus I n deferto Sina'i anno altero egreflio-
egrediantur í Admirari licet ; non vero nis filiorum ífraelex Egypto príecepit Moyfi 
rem novara aíTerere patiar eam qua; hujus Deus ut numeraretur ornne mafeulini k v i -
difparitatis radix eft ¡ nempe quod ífrael ad gint i annis. Tollite fitmmam univerfacongre- i^am,Xtlt^ 
verum bonum adipifeendum (libertatem fei- gationis filiorum Ifrael j e r cognationes & 
Ü.) iter agere cupiebat: ideo tam fegniter fe domos fuas y & nomina fingulorum j quid-
>• habuit 5 ut oportuerit i£gyp t ios inftare quidfexm eft mafeulini a vtgefimo anno & 
pro exitu. l i l i autem per egreíTum plebis fupra 3 omnium virorum fortiurn ex Jfraél3& 
fidum daranum defiderabant evádete : pu- numerabitis eos per turmas fuas tu & Aaron, 
taverunt enim quod nif i populas cg.grede- Et cur non ab anteriori computantur astatej 
retur velociter , perirent eundi. Vrgebant.,., Q u i a ab hoc anno Atas bellatortm inciptt, ait A Lapi.in 
dicentes : omnes moriemur. T imor ifte qu i - A Lapide in hune locum : unde infra denuo Num. ibu 
dem vanus erat; nam dixerat Moyfes in no- a confimilibus annis jubentur ifraelitae nu-
raihe Domiui moricuros primogénitos; re- mera i i : numérate omnem fummam filiorum N a m . 16a, 
lbl'c. 11. Jo liquorum non praedixit obitum, Morietur Jfra'él a viginti annis & fupra ; ftatimque 
omne primogenitum in tena j&gyptiorum, rationem proxime datam ex Cornelio tex-
F id i t i um igitur erat caeterorum interitus tus inCinuat : cunttos quipojfunt ad bella pro~ 
difenmen , quod pavebant dicentes : cederé. Qt.ió videtur i b i refpfexiffe Ruper-
tmriemur. Nihilominus acceleratiores egref- tus , dum ai t : Toft hac iterurn numerantur Rup. 
fionem populi fatagunt , quam ifraelitaE : fiHj ¿fi*** jubente Domino, itidem a vigwti 
, folet namque voluntas humana plus vanifli- & ft4Pra ? f ^ ¿amos & cognationes 
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y W Cftísiíi qui p"Jftnt bettaprocederé. Sed 
non me fugic qnod eodem capite 16. refer-
tur nuraerationem Leviticíe tribus & pri* 
; Num.ifi.éi. mo zetatis menfe fadam. Fueruntque omnes 
m i ntimerati fmt viginti tria milita generis 
?nafeulini ab uno menfe & fupra.Viffic'úe v i -
detur invenire hujus tam praepropeié recen-
iionis íinem. Aliarum tribuum nullns mime-
ratur mafcalus priufquara vigefimum nu-
merec annum ,ve l forte niíi cum inceperic 
eum il Se hoc ex eo quia cura recenferen-
tur ad bella , videretur otiofum quod i l lo -
í u m ratio haberetur priurquam viribus ad 
bellandum pollerent ? Et Levitarum com-
puta t iof i tu t inferviant tabernaculi myí l e -
riis. Q^iiid ergo proderunt facro minifterio 
puelluli non ampllus quam unius meníís 
vita; pofTeOlonc fruentcs ? Cenare tam pije-
coci cura feparantur ? Refpqndet Mariana: 
. v a^l£tnbm numerantur a viíinti annis , Le~ . 
Mariana ad . . . _ j J- • ^ • 
JMamer. 3. 'Vlilca a^ uno menfe , quod Veo dícatt a prt~ 
12,, wa Mate fmt inflituendi , feparandtqne ab 
aliis. N o n dubito : fed hoc videbatur exe-
quendum ab ufu rationis : tune enim eííent 
iníl i tutionis capaces , uc 5c periculi , quod 
pér fepaíationem vitaretur. Ab uno meníe * 
quid raali fugeré , quid inft i tui poíTunt in 
bono LevijíE ? jubeantur ad numerum redu-
ci á feptennio. N o n ita congruum erat, ne 
vel diem , vel horam abirc ímeretur , quin 
Deo dicati forent. \ j r u i rationis non eíl a 
k natura pra:fixum certum inftans q u i b u t 
dam ci t íüs ; aliis tardius evenir. Ne con-
tingeret quod fa£ta numerarione poft exer-
citium facultatis rationalis , aliquod fpa-
t ium temporis pertraníirent Levitse j quó fe 
Deo feparatos non meminerint : a menfe 
primo virae coraputentur , ac Divino fegre-
gati cultui í i n t : ut cum priraum iliuxeríc 
ratio , fe nofeentes Deo mancipatos elTe , 
mox ad ipfLim erigant mentes , & horara 
non pr32termittant}quin uti Majeftatis altiííl-
mae famuli fideliter ei miniftrare decernant. 
Hinc ad majora gradum fac : & vide 
34. • quam fit res aecuratioris providentiae v i g i -
vita. brevts \i¡s ¿ [ a ^ ) Corde potiurquam corpore Dei 
i n J oblequio conlecran. LevitíE corporah prae-
ns Deo per r . } . . „ • r 1 r 1 A 
amorem-don- mimítraturi leponebantur anteiucana 
ga ut pecca rollicitudine , á menfe , inquam , astatis 
tis dijfipes. uno. Quanto plus aequnm erat ut nos á v i -
tiis dividí ,ad virtutumque facra , citiílimé 
properaremusl Fugit pueritiajmarcet adoief-
centia , tcanfit juventus , aetafque virilis 
jam declinar : & adhuc modos invenimus 
diííerendi fine modo negotiura falutis. Re-
prehendebat feipfum Auguftinus in hac 
re , dicens : differens dicebam modo , ecce 
S Auo ro 1 1710^ 0 5 fine paH^Um '•> fcd modo & modo 
l 9 , c o t f J . t', KQP habehat mpdum. Vitae bueviflimum eíle-
periodum ignorar nemo i fed non ideo pu-
tes parvipendetídam jaduram ejusquam Ín-
ter vitia conteris. Terapus namque raortalis 
incolatusnt per gratiam &: amorem Deo 
fruaris , eíl inftar pundi ; fed ut exnles ab 
eo, longiííim:im reputa: Vi^e quidamittas. 
Ad Jemfalem Deus per Ezechielem dice-
Ezcchi . 16. 0 l i m . & ecce tempm tmm.> tempn.t aman-
tium. Increpabat fcelera civitatis; quorum 
íingula concempmm virtualem Dei , Se i n -
terpretativam quandam yelleitatem ne de-. 
dentibus7 6¿c.Delibatio V I . 
tur Deus ( ut Theologi docent ) involve-
b í n t : filí horninis notas fac ferufalem abomi. Etcchi i6 
nationes fuas : & amantibus asquiparar fce- 8. r. x * 
leratam urbem ? Acuto fie illam féricblt 
gladio. Memento quid amantibus peculiare 
fit cum témpora metiuntur. U t prsefentiá 
d i ledi potiantur, longiffima dierum , vel 
annorum fpatia reputant idumocul i non 
tamen palpcbroe, fed languentis cordis idus 
hic eft. Dum ab eodem contingit abeííe , 
vel temporis quadrans judicatur íeternitas. 
Amantium aetati f imi l i s eft noftra , íi fp{_ 
ritualiter menfuretur in hoc quod eft i Deo 
exulem degere vel ipfum compledi. Ve 
refipifcas, Se per merita fatisfadioncfque 
foelicior fadus, perdita reftaures inter am-
plexus Dei j, breves dies hominis ektant. 
Uc per vi t iorum tribuios voluteris profu-
gus a facie Domini d i l e d i , vel inftans uni-
cum eft quaíi fáécuUim. Ne vlm brevita» 
tem caufetur qui tam profusé diruit anuos. 
Imo dicam : vix quid fentiat de vita fuá ve-
cors agnofeitur : nam ut voluptatibus ad fa-
tietatem ingurgitet appetitum , ait ideo fie 
immorari quia exiguum & cum udio ejl Sap. x< Xi> 1 
tempm vit& nofirét y íi vero moneatur ut ad 
meliorem frugemfe recipiat,multum fibi ad-
huc fiiperefte putar, 
Rifu, lachrymis-ne , digniorem affirmem Cí¡r 
ignoro v fatuam fuperbiam quá tempus turinDío 
nutum demetiri príefumimns, eo quod no- qn¿t,nndoqui 
ftrum audiamus vocari. ^Etatem dividimus nefót quari-. 
íinem vitae nefcientes.xInitia demit a m e n - ^ ^ É , " l ; ' ' , 
tia quasdam : media fpatia infumimus imer 
incipiendi p ropo í i t a , quafi poíTemus defi-
gnare curriculo mor rali términos. Sapien-
ter quemdam S. Baftlius admonebat íic : 
Ne velis dicere : doñee vi^et mas mea , tar* *^?a^.V0* 
ms concuptjcehnam exercebo j & pojtremo tn acj £¡j[im 
[cneüute malorum meorumpoenitentiam agam< fpitituakiu. 
Noli fie cogitare 3 cum nefeias qua die mori*-
turm fis 5 quis enim novit hominum diem 
exitus fui ? Si nobis propriaí vitae limes no-
rus eíTet j non demirarer aliquantüm uos 
animas negotia diíFerrejraortis ignoto die 
cundaraur? 
Q ¿ i a m follicit i Deum ,qii£eíiere M a g i ! 
Q i i a m tardus ad ipfum grcfllis direxit gran-
daevus, in quo Spiritus S. mornbatur , Si-
meón ! Décima tertiá poft C h r i í b m natum 
die Sapientes adoraviííe il lum tener com-
munis Eccleííae traditio. Divique Mattbad 
loquendi modus i n f i n u a t , mox ut Redemp-
ror natus eft , illos arripuifle viam. Cum Matth. x. 1. 
ergo natus ejfet lefus in Bethlehem luda , in* 
die bus Herodis regis : ecce Magi ab Oriente 
venerunt, Nullas in itincre traxiíTe moras 
inde convincitur quod itinera fatis prolixa 
tam parvo dierum numero confecere : nam 
Chryfoftomus i l los ex Arabia , Hilan»-»5 
ex TEchiopia , S. Maximus ex ChaldíEa , 
Abnl . ex Mefopotamia , credunt adveniííe. 
Vidif t i quam fatagentes MeíTiam perquifie-
rint Magialienum genus a Dea , & ¿ tefta- ¿.BafiLhom. 
mentó ¿ n s pereprinal ut loquitnr D . Baíi- n.d. Cim-
luis. N o n adeo ftftinum cerno Simeonemj í ^ ^ ^ . 
cum timoratus Evangeliftae nobi l i te r inf i - '"^'jned. 
gniacur claro reftimonio. Vifurum fe nove- P 
rat ille Redemptorem, Q n a r é n o n poftuia-
Vit ut ipfa Nativitatis ngde cura paftorí-
Iniquo placet pejor: ejus proficua focíetas nociva: ¿¿c. j y t 
bus advocarctau ? Expedat üt Dominator 
Dominas ad templnm fuum veniat poft cjua-
dragerimum dicm ? Méri to divinims de tar-
ditate moneri Timotheus meditatiir. Spiri* 
¿esbi. leio tus S. refponfmn exhibiturus ftatim pmño 
ib. orar. d. fuit y Simeonemcjue ejufmodi oratione excita-
fimoth. 
junco nc. vtt 
finen). 
jé. 
Temps ho* 
ftem experi-
ri, quod f e ú 
cmStisme-
furge jen ex quid dormís ? tempus quo 
oraculum expleri debet jam adzft : matura ci-
to. Sed quia facri textus prscconio láudatur, 
ignaviam detenuiíTe longaevum , non credo 
gemifeentem pro bono comnuini Redem-
ptionis. Igi tur quare nuntiam praeftola-
tur infpirationcm ufque ad Purificationis 
lucem ? Magique velociores accinguntur 
i t incri ? Qii ia n ih i l i f t i noverant de vitae Cux 
fine. Non eft cur morofus pigret qoasrere 
Deum nefeiens quandiu fupervivet* Simeón 
autem refponfum acceperat a Spiritu S. non 
vifurum [é monem nifi prius viderst Chri-
fium Domini. Dum non videbat annofus 
Heros natum Salvatorem s adhuc fibi re-
ftare fpatia vitae credere valebat. Efto quod 
hic non feftinct \ alij qui fimile non acee^ -
peranc oraculum , cur tardarent inquirere 
Deum ? N o n patitur res tanti ponderis mo-
lí mina tarda. Sed hcü : quam frequenter in 
S*f'^ f 7" re 1110115 no^ ra faHitur ! Nihil enim ita 
gjTdCyl decipit humanumgenus , quam dum ignorant 
prian. anee fpatia VÍÍA fuA 3 longiorem fibi f&cfili hujus 
poffefílonem repromittunt. 
Et accidit quod cum tempori fe credant 
homines , quaíl ab illíus prudenti coníilio 
docendi, ejufque auxilio potenti juvandi 
fint ut aliquando tándem fufeitati per expe-
detnr}durum rientías de negotio falutis agant 5 econtra-
' • rió potius per temporis decurfum putrefeunt 
Chahov. in ulcera}medicinaque redditur difficilior. fam 
Cyrilli Ale f^ 14171 n^ confuetudínem vertitur > & imple-
xand. in tur wwrt¿>' quatriduum, & quafi quídam 
Joan. 1.7, fit defperatio , ut dicatur : jam foetet , qua~ 
c'i}. triduanm enim eft. Síc ille qui potuit Ale-
xandrinum Cyri l lum fupplere. Lamentabile 
quidem eft malum , quod á tempore com-
muni medico venir. V i x reperitur damnura 
cui non témpora ferant medelam : injuria-
xum vulnus oblivione fanat, defiderij flam-
mas foslicirate compefeir, bonorum jadu-
ras meliori forte reftaurat. Peculiariter do-
lendum quod a tempore t ibi paretur malum , 
cum tot ab eo fanitates promanent. 
Ore Jeremise gemiti^s edens aiebat Jeru-
falem , ut quam fevero fuerir percufta fla-
^ gello fignifícaret ; abftulit omnes magnificos 
meos Dominus de medio me i : vocavit adver-
fum me tempus m contereret elettos meos. V i -
debatur potius diduram : vocavit adverfus 
me hoftes, ut contererer. Sed quid lachry-
mabilius ? ab inimico dirui penitus , á quo 
certé non aliud expedandum ? an a tempore 
fuper cujus baculum fpes inclinata recum-
bit humana ? Secundum veré miferabilius : 
quia magis feriunr inopina jacula , quae ja-
cit is ad cujus príefidium confugiebas. Mo-
raliter textum apté Liranus expofuit ad ma-
teriam fubjedam , quafi dicant i j qui decef* 
ferunc in peecato : vocavit adverfum me tem~ 
pus in quo malé operatus fum , cuni tamen 
rnihi datum fuijfet ad bene operandum, Ó 
quam validum experitur adverfarium qui 
fpatia vivendi , quibus poflet operari r edé 
^taí). ibi» 
contemnit ! fie demoliuntur ufque ad radi* 
cem fpiritualia bona , diruitur quidquid fpes 
íédificaverat , fpoliaturque'cundis cor defi-
diofum ab inimico tempore. Vel faltem fa-
tere peccatorem circa falutem qu^rindam 
procraftinantem infeftiflimum fibi. Ipfe ¡ibi S . F u I g . I . i i d i . 
ergo eft perniciofijfimus inmicus : qtiifqmi ^ " ' " f l . p c c 
malé vivens , vham mn mtitat antequam c l'c'6<, 
finiat, 
Forfitan his inertibus accidet j Ut cum J 7 ' ,. 
jam consruum tempus evanuerit, fruftra telu tctJ 
velint quod nunc iocordes omittunt, 6c ver- Vgn¡e( reym 
bis Chryfoftomi dicatur de illis : posniten- quás nunc 
tiam volunt agere , cum jam poenitentia locus precrattina-
non eft. Tufto Dei judicio fiet ut fibi tune r r 
noram putent advenillej cum non invenient. ^ ¡i i]ti 
D i d o fuppctias ferat Ecclefiaftes. lujium Matth^in 
& impium judicabit Deus , & tempus omnis opere im-
rei tune erit. Poft judicij diem nec folis cur- pcif. 
fus metietur horas, nec nifi pcenarum, aut E c c l e ' 3 ' í 7 ' 
beatitudinis, íeternitas erit. Quo ftylo tune 
nniverforum rempus futurum eífe dixit Sa-
lomón 3 Sic loqui tur , quia rebus nonnullis 
quas nunc protelamus , tune intempeftive 
tempus adveniet ut fint , non ut profint. 
Tune odium deponendi amor inutilis : fa-
mam refarciendi votum ineíficax , peseniten-
tia criminum fera n imis , aliaque plurima 
hu juíiTiodi aderunt. Haec nif i nunc tempore 
accepto dilexeris, ¿k opere compleveris j ali-
quando jam ultra témpora dolebis quod fue-
ris in re máxima fie piger. 
D É L I B A T I O V I I . 
Iniquo placet pejor: ejtM profícua/o-
cietas noctvtL. De faelicitateac in-
firtmio 3 heneficentia in hofíení, 
impmitentia bominis > 0* paiten-
tid Dei. 
Icut acetum.Q\\zmv\s aliud nihi l fit quam ^ ¿ , 
corruptus bquor , & quo magis acceíTit, ^ m ^ 
eo plus corruptionis pati certum fit : atta- tttnc 
men tanto melius appellatur , quantó repe- iniquo. 
r i tur acrius. Etiam in hác minutiílima cir-
cnmftantiá peccator aceto fimi.llimus eft , 
quia tune amplius multorum arridet paleto 
quanto moribus corruptiflimus eft : omnes ^ 
morespeffimi enoribus delettantur alienis , ait c' ^ 
Ambrofius : & hinc oritur quod apud pie- i¿eíti 
rofque innocentia pro ignavia , & culpa proc . i z . * 
laude habetur. Quippe cum propriam excu-
fare nequitiam defiderent, non i n feipfis 
eara laudant, ne manifeftam hypocnfis no-
ram inurentibus cundis in caíTum laborenr j 
fed aherius malefada commendant , ut m i -
nus pateat fufpicionibus mendacij qnod^ in 
aliornm laudationem aíTeverant. Hoc fie i n -
verecundé folet iniqüus exequi ut jam non 
ei femper aliorum crimina placeantjfed cum 
graviora funt, ipforum gratiam tum & p r^ -
cOnium confequantur. 
David ab ingrata necnon invidá Saulis 
hoftiiitate profugus , bis apud Ziphaeos la-
t i t a v i t , 6c ab üfdem femel ac iterumprodi-
C C c c % cu* 
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I b i d é . 
i . z. 
tus eft l ivido regí. N o n ifte fe gcfíit pariteL-
urrobique circa renuntiantcs i l l i Davidis la-
tibulum. Priimim refpondit eis : beneditti 
vos a Domino cju'm doluiftü vicern meam : 
ubi Sanótius : laudat illos Saúl. Poftea non 
íimiliter ; fed textus ait wenermt Ziphdi ad 
Saul in Gabaa dtcentes : Ecce David abf-
conditus eft in colle fíachila qua eft ex ad-
verfo folitudinis, E t furrexit Saul,& defcen-
dit & c . P ñ o r i loco Saúl verbis extollit pro-
dentes ipf i Davidem , gratumque fe illis 
exhibct ? beneditti Scc. pofteriori minimé ? 
Credibile puto Ziphasos antea potius com-
placuiííe impío regí , quia pejus operad 
funt quam poftea : n a m f ofthac detulere fo 
illius herus aífequeretur procul dubio fani-
tatem. H.ujufce d i d í confcius Naaman illud 
ad SyriíE regem derulit ; á quo litteris ac-
ceptis ad regem Ifrael perrexir qua:fiturus 
leprs medelam. ( O miferam praepotentium 
fervítutem ! Nec fanitatem follicitare fuit 
aufus, nííí priüs facultatem & littcras quaíl 
falutem decernenres acciperet a" domino 
fuo ?) Rem novit Elifeus , 8c honori Dei 
fie íntelligens congruere , Naamanum ad 
fe venire curavit : i n Jordane fepties lavad 
confuluit : quibus peradis a lepra mnnda-
tus , coram vate Dei veri divinitatem fe fa-
teri profeífus eft. No lu i t ab eo propheta 
muneris quidquam accipere. Qnod ut vidit 
lum ad Sanlem quonam loco David latitaretj G i e z i , qui miniftrabat i p i l , cupiditate foedá 
aperufiunt ubi reconde- pra^ceps avaritiae cucurrit poft magnatem ante non tantum 
retar ; fed operam fuam obtulere quo tra-
¿i. 
derent il lum in manus perfequentis. C ü m 
iniquiüs egerunt, arrifere plus regí nequam: 
noftrmn mtern era ut tradamus eum in manus 
regü. Dixttqm Saúl : beneditti vos a Do-
mino quia doluiftis vicem meam. Si vixea 
quíe oderunt cund í &' pudore caftigan^pec-
cata vitamus : quomodo ea quíE virtutum 
faífo nomine decorantur fngiemus > Impu-
dtnt ía flagitioforum , virtutis vcnerabileno-
men adulterans, id vitiis adfcribit. Sic m i -
ícricordi^E ti tulo Ziphaeoium traditionem 
Saúl honeftabat: doluiftis vtcem meam. H inc 
Syrum i & falso fub Elizei nomine talen-
tum argenti p e t ü t , & veftes duplices ab eo. 
Plus accepit quam poftulaverat : in domum 
intul i t 5 ac diflimulans quod fadum fuerat, 
apparuit coram propheta. Quem cum latere 
non potuerít vilis amor l u c r i , quo Giezi 
vefanus exarfetat, eum increpavit, ac tán-
dem addidit : Sed & lepra Naaman adhtre- 4*Reg . j . 
bit 01, & fernini tuo , ufque in fempitermm, 
Animadvertis quod non alia lepra quam 
ipfius Naaman puní tur Giezi ? Lepra Naa-
man adharebit tibi. Er quare non altera ? 
Bellé Sandius : acceptum a leprofo Sana, in ^ 
meruenda nímis inftat moribus pernicíes : argentum & veftes 9 <juaft totarn illam pe- K>eS• 
foeda funt crimina j fed mulroties lenocínan- fttlentem luem imbibijftnt , Ulam in'infi-
tur mutuatá facie pulchrá. Vnde dicit S.Ifí- delem mendacis fervi corpus impartarunt. 
Olyflíp.fcr ^ ftc refert D . Antonias Olyff ipo . ) Q u i d Naaman al lcgodcé referat audí ex 
c¡uod vitia virtufumfpeciempr&fermt. Vnde D . ifidoro Hífpal. Naaman Syrus fgnifieat ^ } ^ 0 ' ^ 
perniciofíus fuos [enlatares decipiunt s quia fub populum ex gentibíts maculis deliílorum pol- ^ ' ^ j . ' " ^ / ' 
velamine vlrtutk teguntur, lutum , atque a Chriíio per facramemum ba- teftamt 
Denttbus. Acetum dentium incolumitati púfrni purificatum. Qu id autem denotet 
proficnum effe promittunt medici. Sapiens Giezi dabit S. Profper. Giezi h^reticorum^y0^'^-
intendit non utilitatcm ejufdem , fed acri- figuram oftendif. Adde medíratíonem A m - p ^ 
moniam proponere, velut amarorís íenígma, b r o í i j : omnesefípidi, omn^ s avari , GieXj le- Cj? ^ fine, 
qui vel ex pigri fervi tarditate dominís pro- pram, cltm divitiis fuis poftident. Aperi fub s.Amb.to.j. 
venit(íi commentemur ita) vel ex inen i pee- littera myfterium. C ü m peccator unas alte- U-111 LuC' 
catóte fub delidorum pondere ftertente-naf- ri muñera donar, ifta contagio folcnt iníici. c- 4» 
citar alíis. Aptius videbatur facienda mentio Eádem Naamaní lepra fuit correptus Giezi: 
linguse ; non vero dentium : cüm non i f t i , nec enim delinquentnm acci píes dona , quin 
fed illa , fentiat acrem acetí faporera. Reor per ea ferpatin te morbus illorum. iEgdtu-
id confulto fie a Paraemiafte d i d u m , ficut dinís prasdidae myftícum íntelleótum GloíTa 
S. A n t ó n , 
,3.p 
Pafcha, 
19' 
fecedíor ha* 
na fuá non 
tecam div i -
det , quin 
etiítm conta-
gium. 
liabetar in texta : quia cüm acetum denti-
bus profit , ac fimul ftiidorem quendam 
ipfis caufare íblear ; prodeft eis , & fimul 
nocet. Exhinc afeendas velim , ac videas 
hominem iniquum ita fe habere : hoc eft 
feré nunquam alicui utilem efle, quin ei-
dem fpirituale noctimentum afferar. Non te 
bonorum fuorum partícipem reddet impíus, 
quin &: fcelera tecumdivídat : nam ficut in 
bom's , ita necnon in malis amicorum om-
nia funt communia. Revera, inquit S. Bafi-
l i u s , noxia funt amicititz qua cum malttia 
n contrahmtur, Nam ea eft amicitia huíus 
U n í s no (•!{• , , . r . . . ,. ,. / 
&c; ad í iné. ^ex & vts > 1it Per ftwuttHdinem rnalmam 
c o n f i n á i s indat. Peccati contagio inquinan-
tur quaecuraqae poííidet malas. Ex his dam 
quidquam acceperís,3egritud¡nem ipfius ean-
dem contrahes , quá infirmatur ille. 
Apud Syros Dynafta Naaman aegrotabac 
lepra. C ü m ferviret famulatui conjugis ejus 
Hebraea puella denuntiavit domina prophe-
£am adeíTe in patria fuá, quem fi conveoirec 
i .ü.-iíil .to.t 
ho.8. ex va 
iiiS' Quod 
l tíí 
collegít ex Aug. Raban. &: Eucher. fie: ^ . 
quamvisper potentiam regni ag rerum abm- Glo 
dantiam dominari videretur : tamen per erra- 1 4 3 
rem idololatria lepra fosdus apparuit. M y -
fticé igitur ille morbus eft anímac. Cave ab 
impío benefadore , nam per ejus donaría, 
t anquamín fomite , peftilens tranfmittetur 
in te lúes : non proderít ,quin & n o c e a t , / ^ 
acetum dentibus. v 
Etfumus Fuligíne defignatnr opportune 
feeleratus : namturget , ac in aera fertur 
nullis elevatus alis. Erigitur in a l tm fi-nefiavit, ae 
m u s ^ in tfobum tumidum pergií > r m t 0 hoT*%L' 
magü attolhtur , tanto amplih inturnefett y tuu^ 
inquit Anguft. ad i l lud pfalmi: deficientes 
quemadmedum fumus deficient. AppoímnTi in ,6 
eft fumas emblema nefarij , qnem foelici" 
tas effert in fidera , quin medtorum indi-
geat pennís. Aft non minas tenebrofus fa-
mas & aereas eft , quia levatur i n fuper-
na. Imo peccator ideo ad ftiperiora to lb-
t u r , quia phaptafma nullius ponderis eft. 
r Afee» 
Iniquo placet pejor: ejus proficua focietas nociva. 8¿:c. 5*7 j 
• Afcendunt levia fuapte natura ; defcendunt nam plebs oíferret , dedecns inuffit laurel 
ea qua; gravitant : idcirco perditi moribus ficut perfecptio dici poílit ad eam q im- i . 
paííim vocantnr ad fummajbcncmeriti ruunt Eaenimbona., qua hornims in hoc trijii fz- S. Thom. á 
Se conciikamur. Canfaris ne Dei provi- culo & extolimit , & magni faciunt , aprd ^ j ? 
dentiam , quae tam inordinataj connivet Deum pro nihtlo nputantur , ait S.Thomas poítp^ntc,7" 
iníequalitaci j Ne Dcum de his expoftules. a Villano. Óculos tuos dedifeere fine qn^e 
Ü t infortunia condecoret , Se foelicitatcm olim didicere. Sufpicis afcendentem fumuraí 
inhoneftet, lie permittit fapientiíEmá fan- difperfio eft; non elevatio. Applica fortu-
ditate non Icxfá. Proxime d i d i dúo fines nato nequam : ille y í c ^ í A 
Domino prascipuíE curíE furit , incer plura Ocdíis. Per hos nihil vetat accipiamns ¿A fapien-
quibus media providet peculiari manu pro juftos: iftis namque ; non autem iniquis fiam fpefid 
fakue confequenda. Sasculi dolus eft , nc ab molefti folent eííe malifícut fumus oculis 3 inimicisbt^  
íerumuis edoceanuir, haium exaggerare t ru- de quo plura fupra delibat. 4. n . 23. 6c 24. « ^ " ^ 
ees larvas, ut ab ipíis territi vitemus veri- Rcólc Salomón i n oculis jufti fie locavit 
tatis magiftras. Econtta feiens nos facilli- impios nocentes iifdem v: quippe fontes k 
me foelicitatibus i l l u d i , pulcherriraos ea- virtutis aífeclá diliguntur innixé. Scifcitabe-
rum vultus exornat mirifice , quo fie ad ris quare luminibus approprietur haec d i -
mendacij laqueos trahat volentes. Deus cu- ledio ? Qnia funt intelledus emblema: 
piens mundo contraria vota perficere fuá : fapientiíeque nota non vulgaris eft hoftem 
ne trepidemus ad árnica nobis infortunia, amore profequi , feu in oculis collocare. 
honoravit ea ; ne praecipites ad fortem i n - Athenis olira ad philofophiac mufaeum non 
volemus, aífecit illam dedeeore non parvo. admittebantur i j qui receptas injurias ab-
Per&pcdubitafti forfan quare Dei Filius nuerent condonare : quafi foret in imico-
regis nomen declinavit pcft quinqué pa- rum di ledio fignum ingenij fubtilitate 
num opiparam &miraeulofam deferti men- pollentis pro dodrinae captu. Stultum pu-
fam, quod ipfi turbíe gratanter offerre de- rat mundus eum qui cum valeat non fumit 
loané 15. ^ ^ ^ ^ ^ Cum cogrwvijfet qUiaventuri ejfent ab infenfo v indidám. Def ip i t , ut folitar, 
m raperem eum , & facerentearn regemifugit Quin potius in hoc bruta & feras antecelli- Chiyfof^ 
itermn in momernipfe folus. Eundem regis mus, quod poffumus , f i mlumus congruum^?™'^'l^ 
t i tulum video Dominum erucifixum aecep- in nobis confervare ordinem , Ú magnam in 
talTe libenter : nam licet nefeiens Pilatusi l- próximos concordiam declarare. I ta C h r y -
lum fcripferit Se deleri noluerit ; atta- foftomus. A d fapientiam fpecialiter attinet 
men regiam pra¿ fe ferebat majeftatem , bonum pro malo reddere iis qu i tuum lae-
S.Ambr. to. juxta illud Ambrofij '.mérito fupra cracem ferunt audacirer honorem , eos diledione 
j . l . io . in titulus : quia non humam corporis , fed D i - profequi, beneficiís cumulare. 
Luc.c.ij . vina poteflatis e/t vegnum quod habei Chri- Vetus myfteriorum radix eft illa quasftio 
fius. Si quseris qua de caufa regalem no- numquam fatis difeufia : nempe cur ex D i -
menclaturam non refpuit in Calvaria s qui vinis perfonis non prima vel tertia carnem 
renüit á turbis eandero conferri , adi M . aííumpferit ut redimeret hominem. Placet 
S-Gre^  M. ^ ie§or^um > & íeponet fie : rex fieri no* nune illa folutio feili. quod genus huma-
l0. t. i'ep. íui t , ad crucis vero patibuíum fponte perve- num peecando exhibuit fe Dei hoftem. A d 
psftoi.c, j . nit. Oblatamgloriam culminis fngit, poenam Sapientiam igitur , ad F i l i u m , inquam per-
probrofz monis appetis : m membra ejus vi- tinebat inimico benefacere , quod fapien-
delicet difeerent favores mundt fagere , ter- tix peculiariíCmum eft infigne. Aceedife 
rores minime timere , pro veritate adver~ quod originaria noxa,práe caeteris perfonis 
fa diligere , profpera formidando declina- i n Verbum Jiternum aliquali fmgularitate 
re : Sic, Itaque regis appellatio fi per ac- videtur aufilTe: nam fimilitudinem cum Deo 
clamationera populi voveretur Domino 3 per viam ferentíaB ProtoparenS appeti i t , Se 
vocari poterat fortuna; donum : quid enim Fili j propria eft fimilitudo , quse hae ra-
aliud eft vülgi elamoribus evehi ? Si munus rione habetur, Vul t ex Caietano notior 
hoe acceptaret ille qui natura fuá , Se ex fententia Theologorum ideo Verbnm Dei 
h^reditate paterna Rex regum erat, hono- folum efTe Fil ium, quia proeedens per aduni 
raret foelicitatem : nam diademati decus af- intelledus imbibit fimilitudinem Patris. Pe-
ferret qui majori corona potitus i l lam T:an- culiarius igitur quam patrem &: Spiritum S. 
to minorem non dedignaretur. Nolni t ve- primeva culpa lazfit Verbum. Quod ideo 
titatis Magifter honeftare fortem. Diem ex- bonum reddidit pro injuria quá ipfum pe-
pedavit quo regis cognomen vocari potuit tierunt i n Ada mortales. Patroeinetur Ber-
infoelieitas, ut pote quod tanquam infamis nardus. Reverá enim principes nojiñ Adam s. Bcrn.rer0 
oceifionis caufa culpabilis impingebatur & Heva , principia noftra propaginis : ino~ i.d.Aáyeí>u 
innocenti. U t condecoraret infortunium hedientes & fodj fHrum : qui quod Filij Gei> 
iftud, tuncaccepit &: permifit fuper caput eft; ferpentis , imo diaboli per ferpentem cóñ-
coliocari t i tulum regalem quem alibi detre- filio fíbripere tentant. Nee dífimulat inju-
daverat. Hane expendens fugam dixit pur- riam Filij Pater ; & infra 1 ecce propter me 
««go Caid. puratus Hugo : Chriftus fugit gloria?n in angelas perdidit mtdtos , homines univerfos. 
• exemplum , fcili. ut nos fmtliter fadamus. Ergo 'ut feiant quia & ego diligo Patrem • 
•Matth. 10, Si vos perfecuti fuerint in una per me recifiat quos quodammodo propter me 
civitate fugite tnaliam. Q^iaeligiinregem, arnififfe videtur. Si propter me lempejias 
vel in fmlatum perfeemio eft. Q^nis ered'eret? h<ec orta eft (ait f onas ) tollite me : & mit-
Antea n i l tale fufpicabamur : fed poftquam tite in man. SapientífE proprium eft laedenti 
Summa Veritas praeripuit fe fugáne coro- j ion folum parcere/t d bmeficiimfe praebere. 
C C c c 3 Sic 
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Sic fuadct vetus adverfariorum amo - , 
Moflium di- qui fane fapicntis eft. Nervosc M . Grego-
Itéüo probat^^ ofFcnfarum patientiam vocavic magi-
fapimium. flerjumí j^am fmt nonnulla qu*. in ipfa quo~ 
, J j ^ ' que familiarinm converfatione cerripi nequemt 
«1013 .0 ,7 / fi'16 ciitya wrñ&wtü : atque ideo cum vel cor-
rigentem inquintunt y omnimode hac agentem 
gravant 3 magna magifterij arte dijfimulan-
da funt, ipfaque hac dijfimulatione toleraridak 
Magifterij fignum > opus artis magnum, eft 
aífedus in adverfantem : ingeniofa quippe 
dileótio probacur , quae cor alienum veré 
pravum emol l i t , ac ex infefto mutac in íb -
dalem, Qui bene afíicitur in adverfos cha-
ritate fnadente , fe convincir fapientia ple-
num , íi non ad humanas inhumanitatis le-
ges attendac cor tuum , fed ad rationis prasf-
cripra judicium componas. 
Difcipulorum apoftalico coetui Dívinus 
Magifter fie fatus eft in paffionis veftibu-
íoan . i j . 3 j . |o , / n C0gnofcent emn£s qiúa difcipuli 
mei eflis , fí diletiionem habueritis ad invi-
cem. Ec ut Cardinali Toleto placuit , non 
ad folos Apoftolos verba limitanda funtifed 
ad mutuam inter omnes Chriftiades chari-
tatem extendenda, ex quibus nonnulli funt 
Toler. in alterutrum averfi. Confirmat , inquit , hdc 
Joan. ibi. oraño nofiram expofítionem ut de mutua inter 
Chriftianos charitate fea dileStione fit fermo. 
Hoc prasjado fundamento , quaeres cur 
non potius a i t : in hoc univerfi confpicient 
quod Filij mei eftis ? C^iia Verbum incarna-
tum Sapientia eft. Geni t i non folent imitad 
paternam feientiam íic ut á párente p lu r i -
mum ingeniofo non poffit non o r i r i gnatus 
ingenio doddnaque poliens. Difcipulus 
autem, íi non folo nomine fed re munus 
exequitur fuumjdifciplinam fie imbibit pi'íe-
ceptoris , quod in eo reluceat erudirio do-
centis. Uc ergo noveris ad fapientiam fpe-
¿tare diledionem erga cordibus aiienos, dif-
cipularus notam appellavit amorem hujuf-
modi : quia per eum elucer prudentia men-
tis , quae docet peccatoris tumentem ani-
mum in ipfis conftituere luminibus j quam-
vis illeciens infontis fletus , huic íic Jicut 
fumas oculis. 
j 4 . ^ÍC/?^/-, Cum plurima conftituant ma-
N i m h o /^ - l ignum vitia , de fola pigri t iá quá torpet i n 
dtt Alttft- rebus animíe , fumit hoc loco nomen : quafi 
v o c m n ad- cacditas emineat ínter esetera crimina 
/>cB»ífí»«/í»ítancluam app^o^i^ns defperatiom. Nthil 
refiftir, títm ojfcndit cDeum ^quam defperatione mt~ 
S.Hieto. to.tiorum harere priortbus ^aic S. Hieron^mus: 
l lu f t c46o í ! & a ° clememia 1)61 > ° nofim duritia, 
prL. & pro- ^ W ^pofl tanta [celera nos provocat ad fa~ 
rócd. Iwem. E t me pe qmdem volurnus ad melio-
ra convertí. Meriro S. D o d o r exclamac 
mifericordiam inexhauftam demiratus, cura 
tamen de illa duricie nimíura laefam negari 
non valcat Dei majeftatem. 
Dominum per Jeremiam loquentem audi 
Jaem. 1,5.6. ad Jerufalera. Tu reliquidi me , dicit Domi-
nús , retrorfium abiifli: & extendam ma~ 
nmn meam fuper te , & interficiam te t $cc. 
An non enoimiter peccaverat etiam civitas 
i l l aScgorcu i jam'iam igne dclendae peper-
cit facile judex aequiífimus, nullá exp; da -
ta pcenirenciá , folis motus amici precibus, 
de non importunis ? etiam in hoc fufeepi 
44-
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preces tuas , ut non fubvertam urbem pro qua c 
locutus es^  Jcrufalem fie minatur occiíionem, 00,1 
ut neminem ad mifericordiam pro illa fle-
dendara afleveret ? Quis enim miferebitur Icrem., 
tui Jerufalemt QLiaenam ifta d e l í d o m m gra-
vitas erat ? Circümftantia obftinationis , 
quá rogantem Deum fpreverat, nimis auxit 
ve&ms. interficiam te : laboravi rogans. Ver- ^ía^0nat.ln 
baDei funt ibidem. Exponit Maldonatus • rcm'ibi-
ideft fatigatus fum rogans te & toties invi-
tans adpoerntentiam. Favet S. Hicronymus. j 
jQuod autem intulit laboravi regatus , five j'.l.i 
rogans, duplicem habet fenfum : quod jam «ro.c.Vj. 
defecerit Deus crebro e{s ignofeendo a 
Ujfus fit femper eos provocans ad falutem Scc, 
Quidni muero Domini totusin urbem edu-
ceretur, quae fegnis Divinara veluti contor-
quebat patientiam rogantem ? Hic malo-
rum apex i i n fcelere permanfio tabefeentis 
animas. 
JFíü qui miferunt eum. Sub allegoriá fer- ,¿ 
vura expedantis pigrura notavi íumi poíie penderé 
Deum qui perditum ad pcenitentiam opperi- Deum cffe* 
tur ut inveniat. Nunc addo vix ííerl poífe r en íemP^ 
quod non liquefiat i n fletus qui prout T" rem* 
par eft mente verlavent intradam Dei to-
lerantiam quá placido finu Patris exceptu-
rns reura s ipíi velut offert amicitiam , út 
ejus reconciliationem ampledatur homo , íi 
velir. Tu autem Domine, ait Prasfes Valen- S. Thom. i 
tinus 3 benignus & pius non vi fed fponte in Villano fer. 
propria recipi domo vis. j iper i , inquit , /o- ^g '^3"3' 
ror mea.... aperi mihi tena ficca & árida , 8^  a * 
térra fterilis , ut rore meo inebrieris, & im-
bribus meis perfundaris , & fcecunderis , non 
ego egeo habitáculo tuo ^fed tu potius indiges 
rore meo. Noli a te expeliere ubertatem tuams 
ttt bene tibí fit.Ecce quafi Dominus obfecrás 
invicat creaturara íibi fer vara defponcé,cüm 
poenitentia noftra non indigeat:fed ira for-
tis &: patiens in hominum rebellione fufti-
nenda jugiter, ut quafi dicere videarur : íi 
ad amicitiam non dedignaris meam rediré 
fto ad oftium doñee velis fledi. Quod erit 
adamantinum pedus ad iftam clemenciílirai 
Domini fuftinentiam invidam non rigans 
ora plandu ? 
Deliquic Petrus negatione tr iplici : nec 
tamen flevit nifi poftquam piiífimi Jefu ta-
dus fuit oculis eledus lapis in Ecclefias fun-
damentura; converfus Dominus refpexit Pe-
trum . . . . £ t e^ rejfus foras ^Petrus flevit 
amare.Qnxftio eft an folo interiori vifu ref-
pexerit Preceptor naufragum Apoftolorum 
Piincipemjan etiam luminibus? Pro fecundo 
ftare v i d e t u r T h e o p h y l a d u s . ^ w í V ^ í autem ^ ^ J l a ' i i . 
decet Domini mifericordiam3 quod & cum l i - ^ 
gatus efíet, & abducemur, non neglexit dif-
cipuhim , fed converfus vidit Petrum ficnt 
alius Evange Ufa dicit, & afpettu ppprobrat 
ei infirmítaiern , & ad pcenitentiam ac la-
chrymas excítat.tccvx non verbis mitiflimus 
Agnus Simoni perfuadet uc laver fletu ma-
culas ? ut amicitiam collapfam redintegret 
Refpexiífe fatis ? Ec fuper ; nara fie taci-
turnitate figniíicabat fe non cogeré tan-
quam judicem , u t quakm poífet fatisfa-
dionem injariarum dolendo ac plangendo 
folveret, fed expedare patienter, ut fi ve-
Ut, & cumlibuerit inceiiiipcum foedus amo-
ris 
Luc. i i ' 
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ris coníblidare , in pedns amantiffimiim , ^ aliquis híc agi de timorc filiali', cüm caeteiis 
quo dclinqnencio ¿cdderac, fe recipiat. Sic 
dum fervus piger & fa^itivns vel faltem irt 
íedeundo morofas , domum quam reliquerat 
non regreditur , aliquodes accidic his qui 
miferunt eum 
F L O S X J F 1 J J . 
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Timor Domini apponet dies: be 
anm impiomm breviabuntun 
C j ^ ^ R o textus enucleandá veritate dü* 
fcjpfe biLint prius occmri t , an timor Do» 
Í W ^ Í niíra fumatür pro illo viruuis adu, 
quo Dei majeftatem feu filialiter aut fervili-^ 
ter pertimefeimus j utrnm vero pro tota v i r -
tntum colle£tione ponatur i b i timor. Hoc 
fecundam probabilins. Hoc fenfu timor va-
riis in locis ex phraí i Scriptnrarum accipi 
ra?pius aíTolet. E t mifericordiaejus a progenie 
in progenies timentibtis eum , dixit Virgo 
San£tiílima. Irnmobilis in Dei tirnoreperman-
fit > aíTeritur de Tobia , ideft in virtutnm fe-
quela conílans, Avertent filij veflriflios no-
Bros a tirnore 'Domini, dixemnt Rubenitae : 
hoc eft ^ divinas legis cuftodia. Sic & Salo-
m ó n : tuüc intelliges tmorém Domini &:CA 
Ratio cur potius metusDei^quam alind opas 
vircuofum , pro integro momm jufti prato 
ponatur, obviacuique apud Chryfoftomumi 
Propíerea , iriquit 3 qui non vivit in tirnore^  
reüe iilum agere non e!f fadle , ficut victjfim 
curn tirnore vwentem eft difficile peccare.Con-
fonat S.Bafílius. Quorum animam oceupavit 
Dei timor, omnem prorfus importunam pee* 
'cati y & objlreperam occafionern vitante Po-
teris, exempli gratiá} caftus eíTe 5 criminibus 
aliis maculari; nequit autem ullus timoratas 
d i c i , nifí penitus labe gravi íít immnnis. 
Secunda jam dubitatio infargit. QLiamvis 
de tirócre Dei loquatur Salomón hoc loco 
pro cunótarum virtutum agmine : quifnam 
eft ille-timor , c u i , tanquam omninm reóté 
faítorura colle¿tionis brevi fynonimo , t r i -
buituc dierum incrementnm. Hoc jure me-
liori difquireietur , fi diceremus textum 
agere de pavore Dei. Nihilominus adhuc 
poft cxpoíitionem adduftam locum vendicac 
quaeftinncula. De illo metu qui virtutum co-
mes individuas eft , &: conflatur ex pluribus 
formidinibus, queis yirtutes metuunt fin-
gulas deviare a redo , feifeitor qualifnam 
u t : quoniam niplicem agnofeimus tiraorem 
ex D . Vintentio Ferr. qui ad illud Pct r i : 
fubditi eflote in omni tirnorey ait: nota ."-in orn-
ni. InnuitUr ergo cjuod funt ?nhlti timares, Ego 
amore veftri qudijivi quot timares fmt ; & in-
veni qmd funt tres , in quibus Deo debemus 
fnbjici : & habebimas multa bona. Primus 
efi timor naturalis , ^ ifle eft rigorofus. Se-
cnndits eft timor Jilialis , &ifte eft gratioflus. 
Tertius eíí timor reyerentialis , & i ñ e eft 
gloriofíiis. 
, Hinc ad quícftionem fupra poritavn dicen 
nobilior íít : adeo quippe charitati regina: 
virtutum aííinis eft ut potius videatur dicen-
dus amor quam timor. Hoc forte fenfu d i -
xit ^Egyptius anachoretarum protorypus 
Antonius fe non timere Deum, Refert id 
Glimacus in hxc verba í Tranquilliíatem 
oftendit qui ait fenfum Domini poftideo. Hánc 
itidem injinuavit zAlgyptms , qut¡e ait non 
timere Dominnm. l i l i dicendi modo favet 
Garthufianus , qu i verba Salomonis exponit 
de filiali tirnore dicens : ideft homo Deum fi-
lialiter tmens s vita prolongationem meretur, 
& ad amos ¿ternitatis praducitur, 'De qui-
bus in pfalmo habetur : mnos atemos in men^ 
te habui. fatamque gratia, & ipfas virtutess 
qua fmt dies cordis , timor Dei adducit ac 
auget. Eádem via tendit Interlin. ait cnira 
verbo , timor , amicatis, A l i j tamen expo-
nentes hanc fententiam loquuntur indiffe-
renter de tirnore Dei . Cíim quibus placee 
afterere dogma noftrum verificari de quo-
eumque modo formidinis Dei : dummodó 
non folum culpis ómnibus opponatur gra-
vibus, fed meritorius extec : non etenira 
te latet dari metum quemdam quo pavetuf 
Deus perversé tanquam peccatorum vindex. 
Quam perverfus , aitRupertus , hic timor eft 
qui non f a ü i fui gerere poenitudinem > fedfo-
lam poena fuá fe fatetur habere confufisnem* 
Similiter malus fuit ille timor qno trepida-
vi t Saúl j de quo D . Fulgentius: non odivit 
quodfecerat 5 fed timuit quod nolebat, 
Pra^dido itaque tirnore ( feu potius om-
nium virtutum mérito ) Salomón ait juftum 
a Deo confequi augmentum dierum. Reftac 
examinandum de qua vita verba faciat.Car-
thuíianus pioximé tres annedit vitas nem-
pe temporaneam , gratise , gloriseque. Sed 
exiftimo de fola prima litteramaccipiendam, 
quia tantum híec venir fimpliciter & fine 
addiro fnb nomine dierum. De gratia poteft 
idexponi fenfu m o r a l i , ficut anagogicc de 
gloria. Sic melius cohíerent hemiftichium 
prius 3 &: fecundum. Nec enim breviatuc 
a?cern¡tas impio vel gratia j fed potius caree 
iftá , non confequitur illam. Eoper i tu i íE 
caecutit amor vitae , quod improbas per ha-
jus comminatam jaduram aptius \ vitiis de-
terreatur in prasfenti, quam fi mortis animx 
per l isc verba metas incuteretur. 
A d fecundam verficuli partem nunc gra-
diamur : & anni impiomm breviabuntur. De 
quo genere mortis accipiendum eft hoc ? 
Vitam unicam & brevem gladius multiplex 
petit. ü n u s eft interitus ; plures pereundi 
modi. Janfenius hoc loco fumit verba primo 
de fubitaneá morte , quá Deus noxios punit 
fEpiílimé : Secando pro nece quam i j fibi-
metipfis confeifeunt per intemperantiam: 
tertió quia vitam non adipircuntur^ternam: 
imó nec per honeftam fámam degunt poft 
fada memoriis hominum traditi : nam 8c 
hoc eft quoddam vivendi genus. Immortaíis 
eft enim memoria illius, Secundo pereundi 
modo addit Coinelius á Lapi.quod impij 
fefe príEcipites in diferimina dant , & fie 
finem advocant funm. Ifta quidem probabi-
Ha cunda Tunt, folum i l lud Janfenij de vita 
famx difplicet penitus : nam tantnmmocU> 
S Joa.Climo 
in fcaU pa¿ 
radifi giad, 
i ? . 
Diony.Car-
thuf.in Vw-
R u p . l . j . in 
Gen. propá 
fin. 
S.Fulg.l.i.d* 
rcn•liíl,. pec^ 
ca t . c . i j . ad 
finetn. 
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mctaphot icé venit nomine vitae : nec video 
quo fundamento poífimus aíTerere textum 
hác metaphora Htceraliter u t i . Germanum 
reor fenfam illum cui patrocinatur Salazac: 
fcil i . qnod ficut jufti vita perfecta cft & , ab-
foluta numeris ómnibus , eo quod íit non 
folum natura, fed opere rationalis j vita fon-
tium econtrarió propter quotidianas sg r i t u -
dines animas, diminuta, bueviorque judiean-
da. ParabolíE hunc i n modum expofitae re-
fpondec quoad priorem partem d i d u m ejuf-
dem Sapientis : confummatus in breyi expíe-
vit témpora multa. Quoad fequentem vero 
cohasret Ülud malorum apud ipfum : nos nati 
continuo defivimus ejfe. Plus vixiíTe judica-
tur juftus : ut cnim pronuntiavit Orator : 
virtHtis quam atatis curfus ce/mor.Econverso 
nequiílimis i n ipfo luxuriantis juventutis ca-
duco flore 
, , «ohrepit non intelletla feñsUus. 
N o n eft: piíetercundus hic L i ra qui verba 
Salomonis : & anni impiorum breviabunturt 
commentatur ita : quia accjtñrmt jibi multos 
amicos , cjui vit£ ebrum injidiantur. Neício 
fanc utrum errore typographi pro inimicis 
amicos pofuerit príelum (utinam boíles ami-
cos appellare nunquam foret plufquam er-
ror calami ) nam commentatoris indagare 
mentem non íinit ejus affedata brevitas. Si 
voluit quod verba fonant, litterae deferuit 
rigorem , & ad moralia deflexit; fed nimis 
'Veré locutus: nam iniqiuis , prasfertím fi po-
tentiá piíEvaleat , hoftibus placitis , ideft 
aíTentatoribus obfeflus degit , qui fpirituali 
vitae parant iníídias : ac pietatis imitantes 
falso morem , ipfum jam demortuum fepe-
l i u n t : qui enimy ait Gregorius M.peccantem 
' laudibm profeejmntPir 3 extintlum fub vcrbo~ 
rum aggere abfcondüt. jQjd amem hoc faciunt 
fmt confanguinei & amici 9 de quibus dicit 
Dominus : inimici homints domejiiei ejus. 
. Timor. Cum k metu foleat initium fumere 
virtutis mili t ia : forte pntabis pavorem fo-
lis tyronibus congniere. Quinimo proveétis 
i n fanditate pertimefcendiim eft amplius 
duplici de caula. Prior eft , quia cíira fint 
ditiores pavent plus in latrones incinere, qui 
plagis impoíítis abeant femivivo felido , i d -
eft anima defunólá, corporeque vívente. E t 
hdc fantlis caufa eft^  inquit S.Leo Papa, tre~ 
mmdi atque metuendi : ne ipfis operibus pie-
tatis elati deferantur ope gratia , & rema-
neant tn infirmitare natmá,. Secunda ratio 
eft quia virtutis iter aílimilatur navigationi. 
Mare feindimus incertiflimnm, frequenti-
bufque procellis turbidum. Quidni timor 
vigüet dnm finditur aequor ? prascipué cum 
jam perf^dionis portum pené contingentes, 
ibidem circumpoíitos plus formidant feo-
• pulos ? Sicut enim mercatores inter navigan-
dnm , etiamfi ventum propitium , & mare 
tranquil lum natlt fint, nec dnm ad portum per-
venerint, metnunt ne quo modo repente con-
trario vento excitato fluttibus affuet mare , & 
navis periclitetur : fie & Chrijliani licet ha-
heant in fe flantem profperum venturn S. Spi-
ritus , adhuc tarnen formidant ne ventus ad~ 
verfaria pote (latís infur^at : qui fltt & tem~ 
pefiatem fluElrufque moveat animis eorum, 
Hucufque D . Macárius, 
rDomíni. Non ait horror aeterni fupplicij, 
vel mortis , aut fimilium : fed loquitur de 
folo timore Dei : nam inter omnia , quse t i -
men poíTunt, praefertim pavendus eft , ita 
nc Auguftinus dixerit : non tímeamus nifi S.Aug.to.s 
Beum. Et certé íi de temporariis damnis lo« c n a " . i , i V 
quamur,qua ratione timenda fint, vel oppo- P^l6> 
fita bona diligenda , prorfus ignoro , c«w CViiyfof.to. 
nec malis bonaprofint ,fed noceant : nec bonis i .ho.ij.opc, 
mala noceant, fed pro fint magis, u t i Chry- IIS lmpevf.in 
foftomus ait. Macth-
uúpponet. Janfenius hic fecundam adhibet 
expofitionem, quafi hoc valeat: vijrtus pra:- Janfcn. in 
fervábit juftum \ morte violentá , quam per Prov.io.z7. 
juftitiae miniftros lex infligir malefa¿toribus. 
N o n placer : nam planior fenfus eft íi dica-
mus virtutem addere vitas fpatia per modum 
piíemij : hoc enim frequentiuseft quam eva-
fio íi morte violenta , quam juftus incurre-
ret íi malus eífet. Accedit quod aetate feript^ 
legis boni frequenter longsevitate remune» 
rabantur , juxta illud Exodi : f ^ ^ f i f q ^ Exoi.t^ 
Domino Deo veftro.... numerum diemm tuo- z f. 2,6, 
rum ímplebo. Ad quem locum Theodoretus 
zh\Quemadmodum enim intempeñivam mor- Theodoiet, 
tem non obedimtibus fibi Deus mínatur, ita cum lo> 
obedientibus fibi longam vitarn pollicetnr. Qxxm' 
Dies. Longura vitas fignificat incremen-
tum ; nihilominus angufto dierum vocabulo 
clauditur, ne vitas brevitas elabatur memo-
ria. Nec tamen omnino credo juftos ob l i -
vifci quám íit confeifla noftrae peregrinatio-
nis setas 5 cum prac oculis jugiter habeant 
asternitatem, cui íi longiífimum comparetur 
quodque tempus , fatis contradum reputa-
bitur. Accipe teftem patrem mendacij ; ftd 
in hoc veridicum : fas eft &: ab hofte doceri. 
Dix i t quondam ( refert Hugo ) diabolus: fi Apud Hug. 
feíres áternitatem , totum tempus a conflitu- Caid, in 
tione mmdi mam horarn reputares. Mendaci 
hac vice crede. 
E t anni. Vitas 'noftrae hyeroglyphicum é. 
non minus aptum eft annus, quam dies : hic 
in auroram , & mane, meridiem , vefperam-
que , velut in quatuor astates dividitur. Et 
anni cireulus primo veré juvenem refert, 
asílate virum, autumno fenem, hyeme d.ecre-
pitum pingit, juxta poeticum, fed plufquam 
Catonis effatum 
Gimd non in [pedes fecedere quatuor annum 
Afpícis atatis per agen te irnit amina nofira ? 
Impiorum. Hoc nomen plus quam pec-
cator, fonat, ut alibi monui. Nuncdo S.IÍi-
dorum Hifpal. omnis impius peccator , non 
tamen omnis peccator impius habendus eft. 
Attamen hic fnmitur pro quocumque pee- ^ .^g, 
catore. Sic iníinuatnr quod quantumvis eo 
malorum devenerit, ut impius, hoc eft válete 
fceleratus exiftat, adhuc i l l i prodeíTe poterit 
mortis memoria, q u k n verba theorematis 
hujus inculcant. Ideo D . Bafilius dixit : fi D-B^he¡l 
cogitaverís quod díjfolvendus fis in terram^ef- poft 
fabit infana concupífeentia. E tmox : Ademen-
to qua fis natura, & irritabitur omnis ad ma-
lum ímpetus. Ifta recordatio nobis ad quodvis 
peccatum cautio fit, & cufiodia. 
Breviabuntur. Fateor accelerationem exi-
tus hic tanquam fcelerum poenam proponi j 
fed nihilominus involvit aliquid benefícij : Idem homi 
Ihcmm enim & líberAÚO a fnpplicio eft mors íi. l«0 
iis 
Hi íp . 
fcr. üc. I . 
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0eus no e^  ^ fuipcccavermí. Vel qnia mors terminas 
autbor roa eft fpatjj qll0 demereri potíuimis, acproindc 
loriinl'oft2 majo"t)us jannam claudic piaculis, ita d i -
Tin'ci. :^LU'n e^ : ve^ ^"oniam ipfa vita peccatons 
? locum íiipplicij tenct, unde ipfi conveniens 
S.Aug.to.i. mors eft : ñeque enim, aic Auguftinus, in tem-
cp.i*1* ad j twí utiliter vivitur, nifi ad comparandum 
rneritwn, quo in aternitate vivatur. 
7í 
D E L I B A T I O I . 
Hptantur aliqui prima facie timom 
Dei s Jed mms Vel pee cata Jipt¿ 
Vel quidmdijferens. 
TImoremDei redaí femitíE diximus exor-dium. Proindé facillimilm in hac re de-
cipi vitae melioris ponentem adluic tyroci-
xñwm. Qnamdiu non acceírerit medullis 
fiarama, quam Salvator accendi cnpiebar, 
mille patee erroribus timor ifte fugicns nm-
S.Greg.M. ^ qUjn amoris radío ducatur. Quia, 
moia c ú , fan^;a eleftorum Ecclefia Jimplichatis fuá, & 
rettitudinis VÍOÍ timare inchoat 3Jed chántate 
confnmmat: cui tune efl funditus a mdo n~ 
cederé, tum ex arnore Dei coeperit jam nolle 
peccare. Cum vero adhuc ümore bona agit , a 
m ilo penitus non recejfit .' &c . Verba funr 
M . Gregorij cujus authoritate quiefeentes 
majores nido pennas extendere ceífenc au-
daces quídam , in virtute fedanda tenelli, 
qui ílatira atque mediatiunculas dietim (for-
taííis ore tenus) perlegerunt : poft confef-
íionem generalem frigidé nimis exhibitam, 
ílib debili fatis propoí i to non peccandi, mox 
i n abdidllimos theologiae myftics receíTus 
& contemplationis ápices intromitti fom-
niant. De hoc iterum infra dícamflor.32, 
n.41. Cutera mine linquo : folum de timore 
Dei quaererem ( quia primus eft paradiíiacas 
fcalae gradas) anfejadicent ex animo t i -
mere Dominum. Refpondet quifque ter &: 
amplius Altiílimum pertimefeere : & cura 
profert ifta fibi fidens, parum abeft ut ex-
terius totis artubns contremifcatrfed ó quam 
faépe vero timore Dei vacent qui fe tirtioira-
tos pr^fumunt, ac timendis ita non medio-
^ : criter patent periculis ! Necnon fimulatio 
j ' u i"0't0° tanditatis audior eft nequitia. Levius ejijút 
dg 'gj^11, S.Hieronymns,^r/<? peccare, quam (imulare 
& fingere fantlitatem. Si forte noíTe diligis 
cujufnara culpre fit retís huiufmodi íímula-
niac-in fcal toi:" mniCoties dixenm tuperbiámo Superbta 
gtad,£4tp0¿ eji'añirmz fuprema inopia , dum illa divitias 
imaginatttrj.íicemque effe in tenebris exiflimat. 
'm. 8* Hazc igitur qa?£ de virtute func univer-
'C!ÍLOfl,M faliter d ida s multo clariüs de falfo timore e/7 
hccatHm verificantur. Si quadibet hypocafís ela-
Dej t''one ^perbit : cüm túmidas vires nancifei 
^íre ci'edat ingentes, tiraerenefeit hypoc r^pec -
1 celera 
Í ^ ^ ^ » ' - - c a t u m q u e fidione tiraoris ingeminaf. M i 
nori diferimini fubjaceret 3 íi praecipitem fe 
daret in manifefta diferimina , quam dum 
inobediens Deo mentítur ejus metuin, 
Ninivitarara flagitia Dei provocavererhi-
nás, Vindida patatar i fed non (me elemen-
£Í;E procraftinantis induftriá. Legado com-
mitti tur Jonae ut civitatcm, execrabilej-n pe-
ta t , & in ea praedicer. Renuens propheta 
fugana cepit: ingcuenteque tempeftate pro-» 
jicitur in ajquor1 ubi pifeis alvo tranfvedus 
eft in aridam. A d Ninivem dirigitur inde : 
quam cüm failTet ingreííus dixit iííe docente 
Domino : adhuc ejuadmginta dtes , & Nini- Jonse 3.4: 
ve fuhvertetur. Docente 3 inquam 5 Domino, 
quidquid enim aííerat Orígenes , id melius 
aííitmat Sandius dicens : non dubium quin Sand.m Jo-
hite verba fonos acceperit a Domino : qmmo- nam 
do enim id ajfeverare tanto conatu fojfet ac 
toties , nifi Deum illius legationis ac nuntij 
habuijfet authorem,, Prseterea fupponendum 
rempeftatem, quá punita fuit inobedientia 
Jonae, non multo poftea qnára navis é lit torc 
folvit furrexítre. Sic ídem Sandius í excita- Idem ad O í 
tam arbitror tempeñatem poft quam alic¡uantn~ Jonae, 
lum navis a portu difcejferat t cui dicendi 
modo favet Chryfoftomus: cum nÁvimfuit Chiyfof. 
ingrejfiis turbantur marta > fiutlus elevantur, io'i'hom' 
& profundi pelagi arcana monftrantur. Qui-^'^ona' 
bus poíítis dubium non leve prseftó dnbium 
eft. ¡Quare Deus tam properante manu ple-
d i t vatem, ut fupplicium ejus ventorum ce-
leritatemvimitetur í & Ninivi tarum caftiga-
tio juíTuDommi praedicatur ad quadrage-
íímum diem difFerenda ? Quid praster unicam 
inobedientiam peccaverat ]onas ? nonne lon-
gé majora fnerant urbis infandae facinora ? 
talia Theodoretus putavit 5 ut expendens 
verba Dei : afcendit malitia ejus coram me, Jona2 i . ' t i 
íic expofuerit : hoc eji in tantam prolapfa efl Thcodorcr, 
malitiam, m patientia meá, fines tranfeenderit, ,n 0^l:!, ^ 
Quid ergo Deum tenuit , ut non citrus fla-
gelli remedio curaverit immanibus adeo de-
l í d i s obviam iré j quinimo quadraginta dies 
adhuc Tpondeat patienter ? Quid ímpulit ut 
vatis fugíe mox ut pórtum reliquit qecur-
reret ad fervum fugacem reducendum ? Su-
fpicor in majori diferimine coñftitutum Jo-
nam judicat.um fuifte a Domino 5 quam N i -
nivitas execrabiles : ifti quippe palam pec-
cavernnt ab hypocri í i valdc liberi ; phraíís 
enim hxc 5 afcendit malitia ejus coram rne^011,1,9* 
fatis indicat peccata millo t^da involucrp. 
N o n adeo periculofa res manifcftiim crimen, 
límile diurno latroni. Joñas peccaverat fu -
fugíens in T h a r í i s ; tamen putabat fe timere 
Dominum : & forfan timoris pallío tegere 
cupiebat noxam cüm d i x i t : 'Dominum Deum 
edi ego timeoMtws j l le Dei metus non erat, 
aliter inobedientia aditum clauderet. Sum-
mo igi tur verfabatur in diferimine Joñas , 
utpoté peccator fuomet judicio timoratus. 
Huic oportebat ftatim caelitqs cícurri terga 
danti , reducique ad prasceptum Al t i f l imi 
complendum. Detegamus faciem uni vel al-
ten fiditio t imori . 
Exordiar abveo qnod reperitut frequen- . 9* 
t iüs : l pavore feili. irati D¿i , tanquam ^ f f ^ 
squ i íümi noxarum uitons. An exiítimas hu- moríl(U} q¿a 
jufmodi terrórem femper exortem m e n d a c i j ? / « ^ ^ 
Nonnunquam accidit ut non Dei formido dmore pro-r 
fit 5 fed a í e d u s proprius. Virrutis florem^-
putabas,latentem afpidem invenilli . Adhuc 
fie metnens, amorem Dei nec á limine falu-
Si enim adhuc > inquit Auguftinus, S.Aug.ro.9. tavit. 
propter poenam times Deum , nondum amas txz&i-9-nx 
mern fie times i non bona defideras ,/ed mala c• •,oan* 
D D d d 
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caves. Quem inveniíTe putabas Dei timore erat & amavi eam. Amavt perire , amavi Idem 
plenum , philaqtiíÉ nota dignum faepius de- defeElummewn , nonilluei ad quod deficie- i . coi.fcf''* 
bam , fed ipfum defettum meum amavi, Sic 4•, 
de fe faíTus eft Anguftinus.Diabolicá proin-
de nequior eft difcipliná CÍCCUS amor no-
ftrüm in fuadendo mala. 
Recufas crederc ? Audi Gentiüm Pr^cep-
torem ad Timotheum : erimt homines fe T í » , 
ipfos amantes : be poftqnam diledionis 
piopriae multíplices & peffimas enumera-
vit í ígnum adimplendi oraculi. Dixerat au~ vic proles , confulit hos diledores evitan- ibi n 
tem E^echiaí ad Ifajam*: quod erit fignurh dos. Ethos devita. Paululum ad priorem ' * 
quia Dominus me fariabit , &-quia afcenfu- epiftolam tranfmiíTam eidem alumno retro-
ras ¡km die tenia teímpkm Domini ? Poft- cede. Vaticinatur Apoftolus ibi quofdam 
hac peccavit rex i dem cum thcfauros,ac fu- futuros homines peífimos : nec tamen ut 
pclleótilem regiamvanae gloria; captus amo- evitarentur monuit. Spiritus autem manife- j ad Timo 
re legatis Babilonici regis oftendit ,de quo fle dicit quia in novijfimis temporibns dtfce-¿% i . • ' 
legicur : fed non juxía beneficia qm accepe- dent quídam a fíde , attendentes fpirittbus 
erroris , & doSlrinü d&moniorum & c . Iftos 
prebendes. 
Regem Ezcchiam perfediífimo Dei pá-
vore tüdum forte crederes : lachrymas ex-
toifin- denuntiado mortis , quá. fie percul-
fus eft j tu propheta dicente nomine D e i : 
j.Rcg.xo.;. ^ eccefanavite 3 dte tertio ajeendes tern-
plum Domini, Ule pra> horrore funeris, qua-
íi perturbara mente vix credens , poftnla-
Ib i , n, 8, 
Ifai. 39. 8. 
I h U . 
i.Parah. 31. rat retriytí-lt . qUiaelevatum e/i corejus. Ve-
nit ad eum vates, & minitatus eft ventu-
ra mala pro fuperbiíE pcena. Pr^didtioni 
rex ita videtur fe pavidum exhibuifle, quod 
jam non íícut prius fuerit auíus Diviníe fen-
tentias revocationem flagitarejfed probaveric 
fnpernum judiciumdicens : bonum verbum 
Domini qmd locutus eft, Credis il lum per-
feélé timencem ? V i de quomodo tune íub 
facie timoris Dei amor proprius delituetit. 
Denumiaverat ifaias ex Ezechiae ftirpe de-
ducendos captivos in Babylonem. Quid 
ille tune ? E t dixit: Fíat tantum pax & ve~ 
ritas in diehus meis : quaíi diceret : de hoc 
quod accidet pofteritati meac parum curo 3 
dummodó perducar illsfus ad vitae finem. 
Dilect io fui latebat ubi Divinum timorem 
exaótiffimum forfan exiftimabas. Ezcchiam 
"reprehendit Hieronymus i n hsec Verba : 
S.Hiero, to. ¿¿^«¿^ peccatHmfHum cum David confiten 
5. 1. 11. m iram £)ei removeré a poflerü , aut compa-
ti cum Aioyfe qui dicit : dkniíte eis hanc 
noxam , aut dele, me de libro quem feriffifli . 
jQuod quia non fecit propterea non reffyondet 
e i , fed converfus ad populum dicit: ConfoU-
, mini Scc. Quidni conft í l ionem peceáti pr£E-
termicteret is qui tumens animo quamvis 
acceptans Dei fententiam, ejus timore vero 
carebat, & amorem propdum aluit corde 5 
Vir tu tum fafeinatio, fcelerum (entina, peftis 
animas, dileótio inordinata fui. 1 
Placeré Deo nequit fuimet infanus ama-
_ tor : placeat, inquit Auguftinus, tibi Deus, 
, ut placeas tu illi 9 fed tibi tile placeré non 
paterit,riifi tu tibi difplicueris. Hcm! tam ar-
^ d u u s e f t Dei amor, ut ex difficillimá dif-
swA^*0i8 p l icentu -pendeat, qualis eft ea qnam de 
p f . i z i . n . V Í*e concipit quifqnc ! ó qnam raros Deus ha-
ber igitur amatores ! Sed parum eft fi ran-
ífai, c.3 (>• 
10. 
Amor pro-
prius v irtu 
tis facie te-
¿ius pejora 
execrandos adeo , non monet vi tad opor-
tere ab i l l i s , qui degerent eorum tempori-
bus ? Paulus equidem non ad folum Timo-
thei profeóUim feribebat ifta : nam pauló Ib i .n .É . 
poft ait. H¿c proponens fratribus , bonus eris 
minijter Chrifii Jefn & c . Non ignorabat hu-
jus epiftoke dodrinam etiam ad i l la novif-
fima témpora perventuram. Igi tur quare 
non a i t : qui fupervixerint cetate poftrema 
fugiant homines illos dsmonum difcipulos, 
veluti peftes: prout epiftolá fecunda T i m o -
theum hortatur ut eos declinet quorum i b i 
mentio ? Animadverte utriufque loci dif-
ftantiam. I n epiftolá priori fermo de do-
£triná daemoniorum eft ad illos homines 
tranfmifsá; attendentes fp 'mtibus erroris , & 
doñrinis d&morñorufn \ in pofteriori loque-
batur de fuimet amatoribus , colorem v i r -
tutis prae fe ferentibus: erunt homines fe ip- i iad'Tnn. 
fos amantes : & poft pauca : habentes fpe-
ciem qnidem pietatis , virtutem autem ejus 
abnegantes. E t hos , inquit : putavit* 
enim ab amore proprio iftis docenda pejo-
ra , qua: focietatis contagio poííent a dif-
cipulo contrahi , nifi fugeret 5 quam ab 
ipfa dodrina daemoniorum fceleratiíTimis 
hominibus traditá metui valeanf. Et ex-
pende quanta pullulent ex mala radice pef- I'J!. n. 
íimi frudus : erunt homines feipfos amantes, 
cupidi, elati, fuperbi, blaffihemi ¿parenti-
bus non obedientes , ingrati ,J,celefii, &c.T¡ot 
peccata fequelas appofüit / u t caetéra l i n -
quam daturus Auguftinum , de Angelicum, 
ne putes ib i meram feriptam fucceííionem 
criminnm, & non potiüs cum amore pro-
prio tanquam germina connedi. €uw s.Aug^to.^ 
dixijfet Apoftolus ( ait Aug . ) erunt horni- \ ty 
nesfe ipfos amantes , adjunxit, erunt ama- in Joan. 
tura aíTeram philautiam opponi d i k d i o n i , tores pecunu , elati, fuperbi , blaffhemt , 
D e i : quin potius omnium virtutum perpe- parentibus.non obedientes, ingrati, fieteft* y 
ttius hoftis eft. Coramunem ópt imo jure irreligiojt 3 fine affeüione immites&c. vo~ 
dixeris inimicum totius bon i : quamvis hxc luptatum Ámatores magii quam Dei. H&c 
nequifíima perverfitas d^moni foli vulgo omnia mala ab eo velutfonte manantía , quod 
foleat appropriari. Ne dubites amorem primum pofuit > fe ipfos amantes. Similiter 
propdum contedum fpecie virtutis diabolo loquitur Dodor Angelicus ad tum locun ; 
)bjicit pidurata'bona qnas diligat. Amor virtutis umbrá delufus dicat : quic 
autem pcoptius ipfam diligere malitiam ¡lia- Repfehenditur amor noñi i ? Nofque a i l i -
de t , quanturayis defomiem. Malitia foeda gere tenemui: ipfos ? Dubiolum folvunt A u -
13 r ' -niftíni 
I I * 
SgferhiA h f 
yOCtifim t í -
pit'ts V e i 
quifitutlít-
¡íiít. 
pt Bern.fcr, 
Cyiili.Iero-
fol, carc-
cfeeí. 4. 
S.Grcg. M , 
t O . I . l . j O , 
mora 18 
•Sen. 41.18, 
Thom. An-
g'icus rda. 
tus a Lerer. 
in Gen. 
'^Ponían 
^ 18. 
loi -vicie 
Notantur aliqüi 
guftini verba deamore D t i 6¿ proprio ííc 
loquentis, cura vero i lh diligitur de quo vi -
vitur, non fe diligeudo, magis dtligit , qui 
j/ropterea[e non dtligtt, ut eum diligat de quo 
mvit, 
Sub facie timoris Dei reconditnm ignem 
amoris proprij vidimus. Nunc & fnperbiam 
aliquando veftitam codem pallio dignofce. 
Cum deli£tum , ut faepe d i x i , latro fit ani-
mae bona diiipiens , mirum non eft quod 
alienis veftibus uti foleat : vel , quod in 
idem recidit , virtutum fe tegat paludamen-
to : vejies enim noftra virtutes ¡unt , ut S» 
Bernardus ait. Hinc fit quod pafíim apud 
ho'mines imitatur virtutem tmprobitus 3 ait 
Cyril lus Jerofol. & zi^ania contendit tri~ 
ticum videri, ü t alia nunc omi t tam, fo-
let fuperbia perfonam agere timoris Dei ^ 
cupiens vitare foedam tyrannidis notam. 
Cum petulans iÉgypt ia caftum follicitaf-
fet Jofephum, ipfe refiftentiac mímimen a 
gratitud.'ne fumpfit, cum poífet eattl a t iñió-
re Dei mntuare. 'Bona qm ajfeeutus fuerat , 
repente memoriA intulit , ^ malum quod fe 
pulfabat evicit, quia pérceptú gratis memi-
ni t , vim Chipa inminentis fregit. Hxc D . 
Gregorius M. En Joíephns ut vinceret i m -
pudicam ady0cavit gratitudinem in auxi-
lium , ac filait de timore Dei . Poftea cám 
jam fortnnae rota ftare loco nefeia Prore* 
geni conftituerat Egypti quem preííerat an-
tea : fiftuntur coram ipfo fratres ejus fame 
iubente. Quos ille velut ignotos examinat, 
imo fufpicionem purgare cogit inconfi-
dentias per addudionem Benjamini, Siineo-
nemque praecipit l igari priufquam illos d i -
mitteret qui jam trium dienim cuftodiam 
paífi fueiant. Audiendum quibus verbis 
utatur. Facite qua dixi & vivetis: Deum 
enim timeo. S i pacifici ejíü s frater veftet 
unus Ugetur in carcere : &c . fcio Jofeph i n 
hoc non peccaviííe : nam per ea quibus fra-
tres duré t r a d a v i t i l l i de peccata fuo pr&te-
f4to doleré , ac poenitere compellebantur. Jo-
feph porro in his ómnibus , aliifque memoratis 
in hac hiftoria Aíofís , dk/initus 'agebatur 
& regebatur. Sic Thomas Anglicus. At ta-
men plus Dei timorem o'ftendit, Jofep'hus 
domina fuas libidihi reludans j quam fratres 
afíligens. Imó prima facie calumniam infer-
re vifus eft appellans exploratores, & veluti 
láefaE majeftatis non leviter fufpedos carceri 
mancipans. Eccur ait Deum enim timeo ; 
quod 41011 dixit cúm adulterium trepidavit? 
Quia coram fratribus , cum fe ab eis per-
mifit adorarí , & ut reos criminis , cujus 
erant exortes , incar'cerari feci t , induit fu-
pe rbiae lar vam , tyrannidifque theattalem1 
perfonam .• quam ni de fíeculi more folito 
exornatam exhiberet, Dei timore fe duci 
p to tu l i t : Deurn eñim timeo. Appofité L ipo -
mamus : Deum timere fe dicit , ne gratis 
affligere & per injuriafn videatur innoxios , 
& ne quid nimis , [ed ad veritatis invefti~ 
gationem citius proeed.it.'Imltaips eft fuper-
t»os humiílimusjqui prstendunt elationi fuse 
Dívini timoris umbrara. 
Erit-ne faltem,verus timor judicij finalis, 
ad cujus memoriam expaveícimus. Nec fem-
pet. Aliquotie? non metus eft ille judica-
falíl timores Del. 3 79 
t u r i j fed amorvitae, feu famas nimia cupi- t i m r divfc 
ditas : aut forté quid pejus. Ore tfcnm ni> ttihil ^ 
mult i pavent venturi iudicis majeftatem: WMí e/? 
lubque ) verbis pavorem íignmcantibus la- /¿ ^ ^ 
tet fcelus inexcufabile. Hat, 
Inftante jam die judicij terrorein illius i n -
finuabüñt plures Joanne tefte : & dicunt Apocal. g. 
montibus & petris : cadite fuper nos & abf- l 6'l7* 
fe an di te nos a facie fedentis fuper thronumi& 
ira Agni; quoniam venit dies magnus ira 
ipforum : & quis poterit ftare ? Vides quam 
trifté refonet judicij timoris Echo ? Si cu-
pis quid illis vocibus recondatur , quam 
longe difparatum íi timore Dei fit, quin 
potius ei contradum difeernere : dodorcm 
Aquinatem confule j fíe exponehtem. Pof~ 
ettam iutelligt de multii quifidem tempore 
uintichrifti de/erent. . . . qui aííimantes diem ' • 
judicij in ftare, invocabmt auxilia damonum^ 
ut eos ab ira judiéis liberent , quos fecuti 
funt. Abfcondite : ideft abf conde nt, hoc efi 
fubjídium quarent in ¡pelmcis & petris, ideft 
in refugio & defenfione damonum. Voces t i -
morem Dei fonant , & exitiale fubtus con-
ditur venenum ! Proh dolor. Multis acci-
dit quod fe verum Domini tremorem ha-
bereputent , 6¿ eo careant 5 quod eft res 
aleas plena. Vis-ne fignunvquo probé d i ju-
dices tuus-ne Dei terror fit verax , an fuca-
tus ? Tradit Btmzráüs.Convertatuy proin-c 
de amor mus ut n m l ommno aeltgas m[t tp~ lt jn caphe 
fum , aut certe propter ipfum» Convertatur jciun. 
etiamad ipfum timer mus : quia perverfus 
eft timor omnis quo metuis aliquid prater eum% . 
& non propter eum. Teñe regulam fapientis 
•magiftrij: formidoque tua fimilis erit ei de 
qua dicitur : timor Domini apponet dies. 
D E L 1 B A T I O I I . 
Errores quorundam imperfeSie . 
mmtmm Deum. 
V Itiata per originarium delidum natu- t j . ra jam non folis aegrotat morbis : ipfis 
sgritudo mitcetur inmed'elis. Unus ex lan-
guoribus per noxam in Protoplafto. con-
tradam-ad nos tranímiftus, error intelledus 
eft. Medicinan! timorem Dei eíTe cundo-
rum criminum fanandis ulceribus , nemi-
ni dubium. Sed heu mixta medicamento re-
perit-ur jnfirmitas ; metus nempe divinus 
plurimo fepius vitiatur errore. . 
Primus illius pavoris dcfedus eíl: quoad p " ^ ™ -
locum : non enim hasc formido corde refi- col.de iocanc 
det ; ib i quidem opórtebat collocari : p i > aliqui. 
mo quia , prout vulgo creditur , cor ven* • 
tura prafagire^videtur , & proprium timen-
tis cft malis ita prascoquá vigi lant i^príeire , 
quod ea vaticinan fere p u t a r r p p í m . Se-
cundo quia comes horroris vigil ia : ergo 
terror conftituatur ubi ratkmales aguntur 
"excubi^ , príECordiis nempe .* nam ibidem 
' refidet mens. Cor mentü quadam fedes eft, s -
Tertio quia fapjentiam timor Dei germinat: Nyfl-t0X|r*<. 
i n cordibus hflb-itet igitnr ifte \, ubi íloret de Rcfurr. 
j l lud germen : quippe cor fapientia locus eft, chryfor.tp, 
D.d d d % a(^erente• 
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i . hom.38. aflerente Chryfoftomo. Qviartó qnoniam in 
opcrvimpttt, cotje nafcitLU- hominis malum teftante Ve-
ritate fumiTia: de corde enim exeunt cogitatio*-
nes maU , homicida > adulteria^fornicationesy 
furta , faifa tejiimonia , blafphemU. Pluries 
in Match, 
ac dominium hominis in illa. Cnm enim ho. 
mo inohediens fuit Deo , jufto cDei judicioy & 
vinditiá , inobedtentia ftbi [enfit pariter ani~ 
malia. Atvei'o timorem fnum Deus volebac 
integerrimé permanere , ficut ex iilis verbis 
E c c l i , i c . 
trepidado Dei hominibus ineft, fed praEcor- colligcre l icet: ut non recedant k me. [deo 
dia non tangit. metus ifte mittendus erat in corda : hsec eft 
Siracides tremendam proponens Alt i ff imi congrua timoris Dei Cedes 
Et utinam (quod paulo prius gratis dedi) íf-
prctiorum timorem Domini fervaret homo ac n!>n 
thefauro memorias, príEteritas plagas non l ' ^ ; 0 ^ 
oblitus : vel prolpiciens tuturas eundem ih metuit 
committeret intellcdui. Frequentiüs contin- ^«w. 
feveritatem , ait : montes finml, & colless & 
fundamenta ten A , cum confpexent illa Deus, 
tremeré concutientur.Et in omnibm his infen" 
fatum eft cor &c. Commentatur Rabanus : 
per montes enm & calles potentium perfona 
demonftratur : & per fundamenta ten A con~ gic ut oculis, & auribus, hofpitetur Dei 
filia menúnmhumanarum. H&c ergo ad in- pavor: hoc eft : nec pre té r i t a memoramur, 
Raban. ad tmmm Dei contremtfcunt. Quomoáo ftare ñeque futura pavefcimus } illa tantum tre-
eum iocum. pü0¡t jlíEC exp0{¡ti0 c¿m poftedodbus ver- mimus quaí mala príefentia funt ita ut ocu-
bis ejufdem textus non capio. E t , inquit , lis , auribufvc percipiantur. Tempeftivé 
in ómnibus his infenfamm eít cor. Ex phraí i M . Gregorius. Sunt plerique ita hebetes ut D.Grcg.M 
Salomonis , quam Eccíefiafticus imitari fo- formidare nefciant, nijiquod corporaliter vi- t0•4• ^ í * 
l e t , infenfatum ídem valet ac nequam, juxta dent. Vnde fit ut Deum non metuant , quem moia,c,,í* 
illúá ipugnabit cum ilío orbis térrarum contra, 
infernaros. Qnaliter autem fieii quibit, quod 
homo > íimul Deum pavear, & cor ejus 
S a p i . j . a i . 
Cornel, a 
Lap. in E c 
1 4 * 
Timons fer-
vor-parum 
adhuc perfeveRt iniquum : niíi dicamus 
quod timorem non in corde recondunt \ fed 
in fuptrficie pe¿k)ris amovibile facillimé 
collocare fol i t i funt ; Cor hominis ( ait Cor -
cH^ió^iJtoI nc^ 1'us ^ Lapi.nomine Siracidis fatusad huno 
xiráé, ' ' locum ) non penetrat, nec pro dignitate áifti-
mat , & pondertít ea qu& dixi de Dei effcaci 
infpeEiione, judicié, & vinditta. Vnde ea, ut 
par eft, non rnetuit, nec ejus\pffenfam & pecca-
turn exhonet, perinde ac fi infenfatum ejfet. 
Cor itaque timore Dei vacuumi eft , quod 
oportebat ejus clavis transfigi ne deflederet 
^ redo. Metus extra poíitus in loco non fuo 
moratur. 
Ideo fortaffis adeó facile periit in homine 
Dei terror , quia cum i n corde fedem non 
dmat quin. habeat fidus eft : 6¿ qud¡ fimulata funt, aic 
corde non 5. l í ídorus Hifpal. diuturna ejfe non poffunt. 
c ^ T i o í r Si crimina non abhorrens pertimefeis futura 
pal.i.j.fen- lupplicia , p'avet intelleótus 5 dum trepidas 
tenr, c.14. memoratus praeteritaflagella, tantum horret 
memoria', cor autem neutiquam. Ne quaeras 
cur tam citó declinet ille timor qui vifeeri-
bus non habitat. 
De Protoparente loquens Eccleíiafticus 
ait : pofuit timorem illius fuper omnem car-
nern , & dominatus eft beftiarum & volati-
lium. N o n in medullis brutorum hominis 
metum Dominum pófniíTe dixi t . Aliter de 
timore divino locutus eft apud Jeremiam 
Deus ol im dicens & timorem meum dabo in 
corde eorum , ut non recedant a me. Nonne 
Deus patos & amici loco habendus erat ? an 
non diligendus ex tota mente charitate per-
fe da~ qu íE metum foras mit t i t ? Animalia 
quidem nec hominis amicitiam capiunr, nec 
filiationem aífequuntur. Qiiare di ledioni 
Dei mifcebitur in humano corde timor ? cur 
non aliam fortietnr habitationero ? econtra 
brntis , quas non filialiter homini fervienr, 
eccur non invifeeratur hominum timor ? 
Quia pavor animandum erga homines non 
erat in ea p^rfedione , q u á c o e p i t , manfu-
IUS ; imó brevi fuerat occaííone culpae m i -
C o m . á Lap, nuendus. Perpeccatum (ait inibi Cornelius ^ 
ínEcch .17. L a p i . } accifus eft hic animaiium timr aque 
E c d i . ¡ 
J c r c m . j i 
40. 
videre non pojfunt. De illis qui folo vi fu t i -
ment , afleverari poteft non metuere Deum» 
Et cum aliqna vitent peccata, non abs re l o -
quetut qui aíferuerit eos pavere; fimul &: 
non pavere Dominum. 
'Revertamur ad Siracidem , & hauriamus 
pleniflimos ejus dodrinae ladees. Agens de 
i l lo qui peccans in tenebris luxuriosá cor-
reptus infaniá , parietum & umbrarum pa-
trocinio neminem fe vereri pofte credens, 
qui videtur k nullo , ait : expellit a fe timo- Eccl1' í i ' 
rem Dei hujufmodi hominis timor y & oculil7' 
hominum timentes illum. Scio loenm iftum 
explicari folere de pugna timoris divini cum 
humano. Sed n ih i l vetat praster illum fen-
fum, probabiliter verba Siracidis exponere 
fie ut in homine , de quo ibi , pngnet metus 
Dei cum ipfomet pavore, feque propellat 
ipfum. Is cujus eo loco fit mentio , licet 
perfede Deum non metuat, aliquali tamen 
ipfius pavore concutitur : non enim textus 
ait illum aíferere : Deus meum non puniet 
crimen fed : deliílorum meorum non memora- IblcI' n•16' 
bitur AUiffmus. Hoc eft fuperbé de ciernen-
tiá Dei pr^fumere j non vero eum non t i -
mendum efte putare. Huic interpretationi 
folum poterit obeífe quod videtur difficile 
timorem expeliere femetipfum. I n hoc nul-
latenus haereas. Exiftima timorem verum ex-
peliere falfum. Et qnare fie in ifto fe res ba-
bee homine í Quia Deum timet oculis j non 
corde , prout fequentia textus indigitant: 
& oculi hominum timentes illum. Igi tur rne-
tuit & non rnetuit Altiílimum qui terrorem 
ejus collocavit in oculis. ^ ^ 
Quamvis tamen imperfedus nimium íit ?-íetclt¿ De'i 
pavor ifte- qui fola Dei fiagella , quae p ^ - non tneret^ 
fentia cen\it , perhorretj cuteros metuendi quiperecu-
canfas preterir c^ca temeritaté pr^ceps: 
nihilominus inexcufabilem reddit peccato- ^ l e f o t u r , 
rem , qui poft quam per vifum intrufa per-
cepit horrefeendi motiva , non emendationi 
fedulus incumbit; fed in peccato jacer, Non Ca(fi0d.4, 
habet 'venial locum qui delinquit admomtus, yariarüm 
ait CaOiodorus. Mul tó minus excufabilis %9i 
erit fi proprios oculos monitores habens 
non declinet ^ femita perditionis. D i v i -
nam demeretur pietatem qui per lumina 
terriius non refipifeit : nulla qaippe tergi-
verfatione 
Errores quorundam miperfede t i i n e n t i u i T ] Deum. 
Daniel, j 
vci-faiione valcbit colorare tnmorcm aninn\ 
BaltaíTar ebrietatem racrilegioconfociansj 
convivas exhilarare cnpiens, vafa templi fa-
cra profanis pocationibas infervire jubens 
divinam irricavit iram. I n eádem hora ferale 
decrctum feribie editus miíTa manas, quod 
regem perterrúic valdé. Pauca verba defí-
gnabanc irarum copiam : regnum ícili. com-
pletum eííe Monarchíe h faíhi vano tumidi í 
qui ílatera jnfta fideliter appenfus inventas 
eft minas habens j divifumque imperiura, 
ad Medos &c Perdis tranfitnrum. Nec mora: 
ftatim gladius incepit eximi. Eadern noüe 
interfettiís ejl Bdtaffar rex Chaldms. Nonne 
mors hxc iníhóla fuit úh i l lo moderatore 
Sapi.u.i?' rupremo , de quo Sapiens ait : judicavs das 
loeum in -peccatü poenitentia f Quare tam ci-
tó vitam & poenitendi fpatia concluíit fa-
ftuofo regi > Peccaverat enormiter ejus pa-
rens, & huic témpora laxara funt ut meliora 
Dani.4.i9' faperet : feptem témpora matahmtur fuper tey 
doñee feias quod dominetur Excel fas in regno 
hominum , & cuicmncjue voluerit det illud, 
i m ó ( ne longius abeamus) conviva; qui b i -
berunt ad regis menfam in nídem vaíis, gra-
viter peccaverunti Cur non & ipfi feftiná 
morte pereunt ? Q u i a , prout eft probabile, 
íblus Baltaífar vidit articules maiitis, quá 
viílone conterritus eft ; caeteri minime con-
HugoCan^ tujti fUerunt. Dicitur autem quod rex folm 
in Danuj. vlfionem manus vidit : litteras tamen [criptas 
alij vidermt. Sic Hugo Cardi. Ünde rex, 
qui metuendi motivum percepit oculis,inex-
cufabilis erat.Nabuchodonofor aliter.Quam-
vis per fomnium arboris füerit edodus de 
futuris , non tamen illam excepit intuitu 
corpóreo. N o n iilurti excufo \ fed gnato m i -
nüs indignum venia judico. Baltaflari , qui 
cüm cseleftem afpexedt monitioriem fatalia 
portendentem, neu pobnituit, non erat quare 
Deus inducías concederet ampUores. D i x i 
probabile quod folus BaltaíTar mantim v i -
derit ; non reliqui. Sicinfinuat ipfe textus, 
cüm de Tolo rege narrar : & rex afpiciebat 
articulas manus feribentis. Id placuit Lirand 
in hanc locum. Htcnón dicitur quod alij vi-
derunt ( ait ille ) ex quo videtur quod non 
erat ibi manus feribens fecundum exiflentiamy 
quia taita communitér vidéntur ab ómnibus 
ajfi¡}entibus , fed folum erat tdlis apparitio in 
oculis regis. D ú o Liranus afTemit: primum 
quod folus viderit BaltaíTar: fecundum quéd 
i b i veré non fuerit feribens manus. Üt rum-
qne rejiciunt Cornelius \ Lapi . Sandius, 
&: Pererius in eum locum. Quidquid de fe-, 
cunda parte fit , priorem non fatis impu-
gnant. A Lapide n i l i i l affert ex quo L i t ó 
placitum refpuamus: qui fané conjeduram 
fuam deducir ex textu dicente : rex afpicie-
bat. Sandias argüir quia fapientes , qui po-
rtea feripturam legérc non valuérunt, verba 
funt intuit i . N o n leviteí infignis commen-
íator conjicit ; fed non cortvincit: nam po-
tui t aperire fapientibus Deus qnod ccla-
verat optimatibus, ut arufpices nefeientiam 
fuam corapreíTis labiis faterenmr , & cía-
fefeeret inde poftea Daniel. Fortior videtur 
i'atio hxc : ad quid poftquam textus retulic 
apparninTe d íg i tos , adderet : rex afpiciebat, 
nifi folus inmeretut ille ? Peredas denique 
Danie, 5'5-
íiía ibi. 
folüm adducit cóntra Liram, quod ejus o p i -
ni o non exprimitur in Sacra Pagina.Refpon-
dco : fi forct expreflüm , non eííet opinio, 
fed fide fandum, Quod idem addit , feil i . 
ideo de folo rege d idum afpexiífe, quia folus 
ipfe fuit in caula , cur manus ^ Deo mit te-
retui-,non ftat : nam etiam alij facrilegi fue-
re : biberunt in eis rex 3 & optimates ejus>l\>\ k 
uxores & concubina illius. Tibebant vinum*** 
& laudabant Déos fuos. H x c dida íint pro 
tuendá probabilitate de quá fuprk. Nunc ad 
thematis noftri feopum revertar. ' ¿ 
Adnotabam timorem Dei collocatum in * ) • s 
vifu & auditiu De palpebris jam vidif t i : mo- ^ 
do proaunbus nonmhil audies. In his Dei^fawf ¿p. 
formidinem habere puto quofdam • qui cüm mnes quod 
periculum fíe inftet é vicino j quod feréííwfwí. 
cerni po í í i t , veluti longé pofítum reputanc 
audire veniens k longinqno. Loquuntur i f t i 
non abíimiliter eis qui dicebant apud Eze-
chielcm : vifío quam hic videt, in dies muí- Etechi.ni, 
tos : & in témpora tonga ifte prophetat. Iftiuf-17» 
modi praefumentes coercendi funt verbis A u -
guftini. Scio ego , & mecum omnis homo, qui 
paulo attentiks confideraverit, neminem Deum 
timentem fub verbis eius non fe corrigere , nip 
qui putat quiá plui habet vivere. Jpfa res eftS.hug, to. 
qua multos occidit, eum dicunt, eras, eras. &1 o.ícr.!^ 
fubito oftium clmditur. Etiam in tempotali- ^ ¡tbis Do" 
bus vellem ut videas quantüm i n hac re ca-
ligent mortales. 
A di fiebilem vatem: qui fufeipieñs perfó-
nam Judaeorum timentium hoftiles incurfus, 
ait eorum nomiriei Audivimuí famam ^'«j1, Í«em.(5.z4. 
diffoluta fmt manus nojlra: exponit Maldo-
nat. ibídem : ideft fola auditione crudelitatis Maldon. in 
éjus exanirnati fumui. Addit Propheta. ¿Va-J"6"1,6, ^ 
lite exire ád agros y & ih via neambuletis: crcm•6, ^ í" 
quoniam gladius inimici pavor in circuitu* 
Commentatur Máldon. inducit fpídaos lo- Maldoni 
quentes alios aliis, qúemadmodum f i hoftes ^ iá, 
jam obfiderent civitatem. Quomodo ííbi 
cohaerent iíia ? Jam gladius «« í«r«íV» v í -
bratur ? 8c adhuc res judicatur ex auditu ru-
moris ? jiudivimus famam ejus. Confuseí 
Valdé munia fenfus exercent humáni. ü t au-
dia t , quafi procul diffitum , quod tremífeit 
homo , tune aures admovet, cüm jam ferc 
patet oculis. Metum Dei fíagellantis ille ge-
ftare dici valet in auriculis : utpote quí fem-
per valdé remotüm diftare credit quod per-
horret. Ab his ómnibus minet apertus error 
primus perperam timentium Deum : quibus 
extra cor metus inhabitat : non eft hic ille 
de quo promittitur in textu noftro ? timof 
Domini apponet dies^  
D E L I B A T I O l l h 
Érrant alij circa timorem Dei dl~ 
rverfirnode* 
MAteriam perfequar cceptara fub t i t u -lo praecedenti. Secundas error me-
tuentium Dei feveram animadverfioncm eft 
ab eodem fugere : feu quo melius dicam , fu -
gam deílderare. Viam fine termino dari fíe* 
D D d d i qu^téí 
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quire docent philofophi. Dum video crea- Dominum immediate fub aliqua fpecie fen-
curam fugitantcm ^ D^o , qui praefens inri- fibili ? Loquar nunc juxta pofteriorem par-
mé repicc omnia ( parcant inconculTa dog- tem , cui Tertull. Hilar. Ambr. & Chry^ Tertull. \<t 
mata philofophiar) non poirum non obijce-, fof. adftipulantur. Hoc poíito quaerendum contra Mai * 
ie Tapicntibus 1 en viam fine termino : nam cnr Deus Adamo comparuerit in humana J^" , 'S 'Hi -
quo reniit qui Deum declinare cupit infe* figura? Sic infinuat modus loquendi facri Trini* c ^ ! 
S. Piofp. m ^urn ? ptfadenti a Spiritu Dei nullns inve* textus : deambulantis in paradlo ad auram \ íbf. to4 ry" 
p . í jS .y . nitHri0CHS qUi ejus prAf€ntia& poteftate fit & exprelíe id affirmat Caietanus. In Jj>ecie líi 7.' 
vacum \ mmo iram ejus fugit nifi qui ad fenfihilis, mqük , hominis apparuijfe JDeum^"'l*-
iratum confugit. Ne curfim libes energiam dcjcribitur, ex eo quod defcribitur turn lo- 115 
verborum Profperi : non enim ait : nifi quens > turn ambulans tanquam ad refrige- ' ' 
qui ad placatum Deum tendit j fed : nifi qui riumpercipiendum ex aura diei, tumformi-
ad iratum confugit: etenim Dorainus etiam datus corporaliter ab Adam , & Heva abf~ 
indignatus quasrendus eft. Miferdmus qui Non pariter in rubo fe Moy~ 
fugam ab illo tentat; minus malum foret in íi Dominum revelaííe memini : non homi-
gchennam detrudi. "is ibi forma ; fed ignis fiamma vifa eft. 
Guftavit ex Ügno vctito iioxiale pomum Deus itaque íotc Moyfi nullam aiiam fui fpe~ ^orncl. I 
dudas malefuads feeminae manu Protopla- tiem exhíbuit nifi ignis. Ita Cornelius a L a - ia 3* 
Aus. Ec cum Dei vocem audilfet, quaeüvit pi. difparitatis hujus caufam veftiganti per- ' 0 * 
fugicns arborum leve pr^fidium.Tunc Deus via fuit hice : Moyfes in fugam fe conje-
Gcn, 3. j , . ab eo percontatus eft ubieífet. Vocavitque óturus non eratj Adamus vero máxime: ¿ / l Gen. 3.3. 
Dominus Deus A d a m , & dixit ei : ubi esk condit fe Adam & uxor ejm a facie Dmi-* 
Ad qu£e verba fie fatur Ambrofius Dei no- ni, Igitur Deus adftitit Protoparenti huma- • 
S.Ambr to W^ne ' ubi ergo es ? hoc efl; non in qm loco na forma , permittens ut pütetur noná Deoj 
i . l . d.faxa-quaro, fed in'qHo ftatu. Quo te perduxerunt fed a figura hominis irati diffugiííe : fquafi 
dir. c. 14. peccata tua > ut fagias Deum tuum , quem vellet á fe notam inclfementiae propulfare 
ante qmrebas ? Belle. Sed video cecidilfe Dominus objecit humanam fpeciem, quam 
íliabolum graviore lapfu , cum ruerit ex paviífe credentmulti primumgenitorem: & 
altiori loco j nec tamen Dominus ab eo ita Deus \ feveritatis nimiae calumnia fefe 
feifeitatus eft ubi es angele nequám ? quo te tueri voluit.Haec in mundi primordiis quan-
perduxit fuperbia ? Non ita loquitur quia do longé Deus aberat 3 ut frater noftrüm 
minus miferabiliter corruic Satán ac Ada- omnium pcrycarnis aífumptionem fieri di-
ínus : ille quippe lapfus eft in tartarum i gnaretur. Quanto fortiori ratione modo , 
primus autem parens diífugit aDeo : quod cum homo fadus exhibuit mortali confpe-
infortunatius eft prae cunda malorum con- d ü i quod amarent facillimé, tamquam fui 
gerie. generis prolem , nos formidine proftratos 
I 9 ' Ne tibi fuadeas hoc nequáquam egredi nollet ? Mérito Chryfologus introducir lo- chryfolo. 
^Vo//ef Deus concionatoi:iam exaggerationem : non hy- quentem Dei Filium fie : Videte , videte in fer, 108. 
$ojfetpeHer~ Pert,ole. ; folidiffima veritas eft. Malum me corpus v.efirum , memhra veftra , veftra 
ruijfe homi- Theologi dividunt in malum culpas , ac ma- mfcera , ojfa veftra , veftrum fanguinem. E t 
hm, lumpceníe: primum vocant fimpliciter ma- fi quod rI)ei eft timetis quare vel quod ve-
lum j ideft fine addito explicante , vel mi- firum eft non amatis ? fi Dominum fugitis3 
nuente. Secundum vero nominant malum quare non recurritis ad parentem ? An ftul-
fecundüm quid : feilicet quod tale proprié tum non eft eífugere clementer allicientem? 
non dicitur , nifi voci huic aliqnid addas. Fugam iftam in timore novitio , feu non 
Ita Philofophi dicunt piduram humanam perfedosvocavi errorem fecundum otdinemj 
eífe hominem fecundum quid ; vivum au- nunc illum dicam inordinatum & nulli fe-
tem appellant hominem fimpliciter. Ecce cundum. i0. 
qLiamdiftet malum poenae a malo culpas : Tertium iftiuis formidinis vitium tñ. Co-Deum non 
non minus difeordant, quam homo pidus lummodó tune timere Deum, cum témpora, . /"^ ^m0 
~ ^ I — - —' J — —•— l . 
a vero. Tormenta barathri mala poenae funtj les proventus ab eo poftulamus. Vix aliquisnt^ u^!^ ut,„ 
I T N r / * ! n - i - i - r • t • n . . r- r i • tetHY feiii™-
a ü e o tugere leelus eft : quidni diceremfu- virtutem ampleditur ipfam , fascinaría pras- nu r f ^ -
gam iftam eílb miferabiliorem averno ? Sce- mia fi defint. Mifcetur inopportnné mun-/"^;. 
lus a inquam, eft, & adeo peífimum , quod dialis utilitas amori fanditatis. Si autem ¿u- S.Aug. 
Thom ^ ve^ u,: ^onoi:'s difpendium fui Divina ele- , inquit k ^ ^ m x ^ , yintentionem advi- xix ^ I?•0' 
VillanT'fcr! mentia Pecu^arjter execratur illud. Decet tam aternam ¡fed furrepxt tibi cupiditas <vi~ 
1. Dom. i ." quippe hoc Divinam majeftatem & celfitudi- ta tempordis , m attendas etiam quandofa-
Quadrag. nem ut fugientes ad fe non deferat, & fpe~ cis opus bonum ut hic tibi aliquid retribuatur, 
yantes in fe non cnnfundat , fed protegat & mifcet fe finiftra operibus dextera , & hoc 
defendat. Ncdum indecens erit Ckmentif- vetat Deus.En Auguftinus damnat tempo-
fimum fi terrore dicatur obftruere aditum raneorum affedum focium intentionis ad 
ne pateat homini ? Idcirco Deus nollet ut perpetuam foelicitatera properantis. Qui^ 
aííírmari polfet perteruiíTe hominem, quem ille diceret de follicitantibus unícé pervir-
impensé diligit, ita ut is ab eo profugerit tutis meritum futillima bona ? Communi-
moerore confedus. ter hoc folent homines: Deum non timent 
Antequam facros ad hujufcemodi rem nifi quia vits commodum , quo^ ^"guli d^-
evolvamus anuales prasmittendum eft quas- pofcuntjexpedant, 
ftionem inftitui fadas ne fintin veteri tefta- Suafére Dado callidiflíime fubdoli ada-
mento apparitiones Dei per angelum , qui latores quod prazeiperet ut nemo q'udquam 
perfonam gerebac deatoris i an pet ipfuTO w d m t i m * dies triginta rogare quemcura-
° que 
E r r a n t a l i j c i r c a t i m o r e m D c i d i v e r í í m o c l c . 5 s 3 
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que deum vel hominera h i í i D a r i u m . Danie l 
jmpera to r ium decretum n o n ciuans orabat 
vecum D o m i n u m : quem dnm obfervaflenc 
i n v i d i contra l a tum ed i tnm precantem , de-
t u l e m n t ad regem. Comprchcnd i ru r va tes , 
¿ e m i t u t u r i n lacum leonum. Q u i b u s p ro -
phe tam ill jEfum rel inqnent ibus , & i n déla-
totes v i n d i d á per eos execut ioni da ta ,pn i l -
ceps Babylonicus i n admira t ionem p rod ig io 
raptas , i n hnne moda i t i popul i s univerfis 
r e fc r ip í í t : v i me conftiti:l-nm eft decretum ut 
in umverfa imperio meo , & regno meo , tre-
mifeant, & paveant Deum Danielis : u b i 
^Lap''n*é» Cornel ius a L a p i : hiño videtur Darius veré 
paniei. ibi. ad Denmfmjfe converfus:8>CcXi verumagnof-
c i t i f rae l i s D e u m imperator cur n o n dero-
gar i l l i decreto quod ftatuetat prius ? qttare 
n o n praecipit u t pet i t iones ofFerantur Dco 
Danie l i s , quem jam n o v i t c u n d a poten-
t em ? Qj-iia fupcivacanenm d u x i t hoc ex-
p re í í i s verbis jubere. Ñ o n n e p r í c i p i e b a c 
u t ornees D e u m i f r a e l i t i c n m t imerent ? tre*-
wifeant & paveant Deum Danidis. E t qu i f -
n a m p a v é r c t eum ni í i fperaret á b i l l o confe-
q u i p o í l u l a t a ? Sais contrcitiifcere D o m i -
n u m j n í l i í ; de peti t ione mundanarum re-
r u m filnit confuho : fupponcbat eni in tan-
q u á m i n d n b i u m , nemin i Deum fore t i m o -
r i , n i í i pr ius ab i l l o perituras fcelicitates 
poftulans expedaret , quarum denegatio 
me tum donantis perfuaderet. I t a folent m o r -
tales j attamen exerrant a vero fine t imoris* 
d u n K i f t u i p , quem pro fp i r i tua l ibus lucris 
confuluiíTe debuerant , ad. evanida trahere 
n o n pudeat. 
xi. N o n , inquaiH , t i m o r i s fundamentunl 
tyes nnamr ^c fpes . (t '¿ p o t i ü s econtra prjebeat expe-
Df¿ • non ^ a n o vli:!:iioío metui fu lc imentum. A u d i e n -
tmtrmo. m ^ac re Bernardus. Eft aütem^, i n q u ¡ t s 
5. Becn. in is ipfe timor firmijfima quidem materia fpei: 
pCqui hab', Jt quis prudemer advertat. Sicjuidem maxi-
' tS' mmn Dei donum timor ifte : & ex perceptio-
ue prafentinm firma efl expeSlatio futurorum, 
í t a q u e conful t i f l i raum eft u t neutiqnam pa-
v o r i n expeda t ione radices agat j fed econ-
t r a r i ó . 
Salomonem adeamns. In timore Domini 
fiduciafonitHdinü& filiü ejus erit fpes. 
Sentemiam fatis c l au íám adaperit C a r t h u -
Dyonif. í i a n u s . E t filiis mis , feili. Dei , feu filüs 
^ Jn ei*ts , puta Divini timoris , erit fpes ejjicax. 
¡hj^  ' l 4 , E t ftatim . - ^ f ^ filij tijnoHs vocantur qtti 
val de intenti funt e i , & enutriti in eo. Af íe -
d u s n o f t r i , cum at nobis accipiant e f í e , 
. n o í l r a m q u e referant i m a g i n e m , pot ius filij 
n o f t r i d i c e n d í videbantt ir quam parentes. 
Q i i o n a m qus fo ftylo t imor is filij dicuntuu 
a Salomone quos appellamus t imora tos ? 
& m o x ad qu id ag i tur de h o r u m fpe ? U t 
credas q u o d ficut n o n in filiorum fpe pater 
fuam collocat j fed potius i n geni tore gnat i 
( ^ quo ípe ran t mul ta d u m permanet vi ta 
parentnm , 6c pofthac prasdivitem fortem 
hcEteditatis) : ita n o n t i m o r , q u i parens 
eft , con í i f t i t nixus i n fpe j u f t i 5 fed econ-
ve r fó r e d o m m p r x f t o l a t i o fupra t imor i s 
fd íc run i non incl inata , fed ereda recum-
b i t . Inver t i t i e i t n r a f fcdunm ruorura o t -
d inem l i l e c u i p r o t imor i s admin icu lo 
ftat fpes, 
Pro 
QLiartus ( ne dicam ul t imus í n t e r exper- tí* 
tes f c ié numero ) co rami t t i t u r error ab ¿dcAterk 
i is , q u i Gent ibus aff imilantur de q u i - ^ c " ^ 
b * 1 • n . * • „ 1 qumdo parí us i n h i f t o n a R e g u m leg i tu r 1 Fuernm iommis\ ^ 
iptur Gentes ifta timentes quidern Dominum, timore Dei 
fed nihilomintis & idolis fuis fervientes: &cc. totusincum*. 
I t a n o n n u l l i pavent equidem A l t i í f i m u m j ¿",í-
fed v i t i o r u m lú tea fimulchra n o n deferunt. ^ ' / ^ ^ I 7 ' 
Fruftra conantur Deo p laceré per iftarti fe-
m i v i r t u t e m . JmpeffibiLe eft Deo fmÜificare S.Thom. á 
& mundo ) nequeum hac convenire fimul. villai10. 
fec S . T h o m a s á V i l l a n o , p ié , fapien- Don!,;fcxaS-
terque : nai i i v i t i n m eft vir tut is expulfio j 
v i r tus autem v i t i o cont rad ic i t : hoc íi d i -
l igas , i l l am penitus fugas : cum enim S. Ambro. 
( verba funt A m b r o f í j } renmtiatur improbi- i - ' . Á' Cairt 
tati^ftatim aceitar virtus , egreffus enim ma- & Abcl.c.4i 
llÚA virtutis operatur ingreffum, eodemque 
jiudio quo crimen excludítHr ^ tnpocentia co-
pulatur. H í e c d o d t i n a quam a l ib i j am i n -
culcavi fl. l ó . á n . 1 1 . & fl. 16. a num. 4 1 . 
ut qu ibufdam ve lu t i d imid ia té piis f raudem 
qua femetipfos d e l u d ü n t , aperircm : nunc 
dehuo meditanda v e n i t : fed i ta q u o d n o f -
cere te ve l im eam , quse v i r tu t ibus u n i v e r í l s 
c o m m u n i s e f t , i n t i m o r e D e i peculiar i ter 
mi l i t a re . Ef to q u o d r e l i quamm v i r t u t u m 
í i n g u l i s n o n totus incumbas j t i m o r i n o n 
d i m i d i u m 'prsebeas te f e r v a n d u m , fed i n -
t eg rum. 
C o n f u l i t Ecclcfiafticus S p i r i t a f a n d o 
authore : m tota anima tua time Dommum: Ecclí, 7.3 ^ 
& poft pauca : propurga te cum brachiis, ^l'n' 
D i o n i í í u s C a r t h n í i , j ¿ i : púrgate cum bra- Dyonif, 
chñs > ideji cum bonis operibus, Bona opera Carth.ibi¿ad 
n o n brachiis videbantur affimilanda ; f e d n ' 3 3 ' 
pot ius g re f l jbüs : eo q u o d vi r tus v í a fie 
qua; dacit ad v i t a m . C u r n o n h ic metap l io -
ra pedum , fed lacer torum textus u t i t u r ? 
Qu^ia nofttac f r a g i l i t a t i fe Spir i tus, S.ac-
commodans p e r m i t t i t ut n o n tot is art i tbus 
i n v í a v i r t u t i s collaborent homines , u t -
p o t c q u i pl*o viras mor ta l i s auxi l io quas-
rere plura fuadet in t r edum inf i rmi tas . E t 
q u i a pedes univetfos artus deferunt f e c u n v J 
n o n fie autem ulnse : non plantis d i x i t hoc 
l o c o perge ; fed : propurga te cum brachiis, 
C u m agi t finguláriter de t imore D o m i n i j 
n o n pati tur h o m i n i s a n i m u m i n hac re d i -
m i d i a r i . Proinde non contentas u t paveant 
i n t e g r o c o r p o r e , m o n u i t anima to ta m e t u i 
D e u n v / « tota anima tua tiine Dominum* 
D e c i p i t u r crafsé q u i per hemi t imorem d i -
v i n u m fe fidit a c r iminibus t u t u m : n o n de 
i l l o , fed Veré de in tegro 5 t e n t a t i o n i b u f q u é 
vincendis i n t ege r r imo ter rore Divinas m a -
jeftatis d i d u m accipe i timor Dommt ap-
ponet dies. 
D E L I B A T I O I V . 
D e t r i f l i c i m o t i v o t i m o r i s D e i , 
BEatus es fi cor tuum triplici ifto timore repLeveris , ut tirneas cjuidem pro accepta 
araña , amplius pro amifsa , Unve plus pro Bcrn' fcr' 
* * c- r\ n J ^ -n. fA.in Can;, 
recuperata. Sic D . Bernardus. Tres iftas ^ 
excubias animee nofti-aE1 c o n g m i t i n v i g i l a -
ce 
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quam dile t 
ctionem c¡m 
C^Hryrof.to. 
ad finem. ciyum 
t t forcalicio. penfi ta bel l icum p ropugnacu -
l u m ad cujas latas ruina patet per incur fum 
fada h o f t t l e m , n o n d a m reparata per feé lé . 
A d minas tres adhibentur cullodes perpetuo 
vigi les : prinius ad claufam januam , fecun-
dus ad perv iam ra inam , tert ius ad t l iefau-
r i fores. H o m o prae í id iam eft mi l i ta re t 
thefaurus anima r e p o í i t a s lubens opes b e l -
l o contra fcelera gerendo : ruina c r imin i s i n 
v o l ú n t a t e patefit adhuc n o n i ta reftaurata 
q u ó d non p o f l i t hoftis i n g r e d i : fores t u r -
i i s memor ia funt beneficiorum D e i , quaÉ 
claudi tur i n g r a t i t u d i n i . Oper jepre t ium eft 
uc p r o tuendo ra t iona l i munimento jug i te r 
cxcubent ib idem tres metas : primus pro ac-
c e p t á g r a t i á pe tv ig i le t i n a n i m ^ arce , q u á 
gazce condamur iljae : fecundum ad v o l u n -
t a t i s , & adhuc fatifcentem , f r a d u r a m , u t 
p r o gracia p e r d i t á memas : tertius in fomnis 
adftec c lau í i s memorias for ibus j quibus re-
ftaurátse b e n e í i c i a m amicitiae cuftodi tur ab 
ob l iv ione l i b e r u m , ne rapiatur ab impagna -
tore t an t i muneris rerainifcentia. 
^meficiemn Pr imus , inquaro s t i m o r f i t p r o rece* 
Bei frué lum p to gratiiE dono. Beneficia D e i quidem h o -
fot'ms tpfe^  m i n i s debi ta funt quae tura fui m a g n i t a -
™.".í ^ d i ñ e , t u m ab excellentia donantis , adeo 
grandefcun t , ut nullus ad squal i ta tem fol^-
vendo Gt. Credicor n o n u ige t hominem i m ^ 
por tunus exaótor j attaraen ea eft l a r g i t i o -
n u m congeries, ut juftus ingemifcat n o n va-
le ns acceptis reddere par. Q u i fecmlám 
S,\.ÍÁ.to\x*inutmm[ummt 3 ¡ i non habent unik rejti-
punct.cord. tuant ^ fed mtilto foemre opprimantur, ñeque 
cibum capere, ñeque quietem pojfmt excru~ 
ciati füllicitudine}confumptique vigiliis. Quo-
modo ergo juflíts non excrucietur > Conjidermis 
non fe in pecunia , fed in movmn aUionibus 
ejfe debitorem f Hucufque Chryfof . Sic be-
n e f a í t o r u m D e i , quibus juftus cumulatur j 
e x t o l l i t S. D o £ t o r largitatem , ut ejafdem 
t i m o r e m f o l l i c i t u m expendat. Q u l s credc-
ret benéf ica D o m i n i mana pavorem c o m m o -
ver i ? Putabam folam d i l e ¿ t i o n e m i l l a p ro -
v o c a r i : fed nanc m i h i faadeo D e u m plus de 
n o f t r á fo rmid ine quam affeótu fatagere per 
b o n o r u m fuorum difpendia. I l l u d C h r i f t i 
D o m i n i implete hydrias aqmpayVách D.Ber-
nardus exponi t inquiens : Dicitur ergo mim~ 
firü. Incutite metum' i & fpiritu timorü non 
tam vafa quam corda replete : quia ut ad 
charitatem perveniant initiandi funt a timo-
re : ut dicant & ipfi : A timore tuo concepi-
mus Domine & parturivimus fpiritum falu-
/ ¿ • . ^ E t quare ter ror prius concipitur ? Q u i a 
c ü m nos h i c a malo removeat , affedus vero 
Deo c o n j a n g a t : cumque mal i fuga íic prae-
cipua pro vi tandis pericnlis , Dominas per 
manera fuá plus curar q u o d paveamus eum, 
, q u h i i q u ó d i p f n m d i l ed ione grata profe-
quamar. 
Congrega t i s i n Sichem tr ibubus I f rae l , 
Jofue D e i nomine rememoi-avit coram p o -
pulo quanta divina Ijberalitas i n eos con tu -
l e i i t per t o t annorum feriem , ufque dum 
p o l l i c i t a m reg ionem t radidi t eis. jud icabam 
q u ó d ex his ó m n i b u s ad amorera Dei c o h o r -
taretur i l l o s ? N o n i ta l o q u i t u r : fed pot ius 
Jofue t4 . t i m o r e m excoiquere conatur. Dedique vobis 
I J. 14. t e rram in qua non laborafiü > & urbes quaf 
Toan.z.7t 
S.Bcrn.fer. 
i . Dom. i . 
poíl o6t, 
Epipha, 
non adificaftis , ut habitaretis in eis : vincas 
& oliveta qm non plmtaftis. Nunc ergo tí-
mete Dominum 8cc. P o l i numerata beneficia 
quibus Deus i f rae lcm dev inxera t , expeda-
bam d i d u r u m Jofue ; nunc ergo in te l l ig i te 
benefadorem tan tum fuper omnia d i l i g e n -
d u m . In fe r t ex donis metum quafi l e g i t i -
m a m fequelam ? Loquebatur Condi^or is v i -
ce dux aeque ftrennus atque p ius : & noverac 
D e u m a m p l i o r c m de t imore noftro , quara 
de parum nervofo affeda curam agere:prius 
e n i m ftudendum eft ut penimefeentes evi te-
mus pericula. 
Metus itaque nofter o p p o r t n n i í l i m u s eft i4> 
c u m grat iam accipimus : n o n f o l u m quia Malum quod 
D o m i n o í ic morigeramur , fed quoniam Pr*cefere bs'. 
tempeftate q u á benevole t r adamur , q u i d - nei dtims 
q u i d mal i fupervenerit l o n g é terr ibi l ius eft, 
quam íi non prascefliíTent dona. C u m pa t i -
t u r qu i foelix cxnltaverat antea 3 malis t o r -
quetur 6c b o n i s : m a l o r u m j í n q u a m , toleran-
t iá ; b o n o r u m vero m e m o r i a : nam * ut Pe-
trarcha d i x i t fape deletlabilium mafla recor- Petradi.día-
datio efit E n i m v e r o quem Deas ob pnevifa ^g.s» d. te, 
fcelera decrevit acerbius p u n i r é , hunc prius 'ned' PlofP« 
foelicitat , u t poftea d u r i ü s m u l t ó fentiat orIU, 
i d u m . S.Zeno alloquens ifraelem a i t : man- s.Zenofcr» 
na de c<zlo guftajli, ut chm ejfes ad egeftatem i . in Exod. 
pofimodum devolutus, prateritorum bonorum 
recordatione acrius torquereris. Cenfuic difer-
t i f f imus Antif tes p m - n i f l i b o n i fo r tuna fub-
fequentem calamitatem incrementar i . 
A d Jofue revertamur. Comrainabatur 
I f rae l i ticcE p l e b i : Si dimiferitis Dominum^Ó" Jofue aás> 
fervieritif diis alienis , convertet fe & ajjiiget 10. 
vos y atque fubvertet) pofiquam vobis praftile-
rit bona. T r u t i n a r e te lente vellera poftrema 
verba : pofiquam vobis pnzftiterit bona.Ctedo 
q u ó d fi de collat is antea loquere tu r , n o n de 
fu tu ro diceret : pr<e¡íiterit j fed : praeí l i t i t , . 
S o l é clarius p u t o í ic interpretandum tex-
t u m . N u n c d i f í i cu l tas eminec, Poftquam p o -
pulas D o m i n u m dimifer i t , ac idola colue-
r i t , replebitur bonis ? I t a fu tu rum e r a t , uc 
fubfecutaríE cladis angor excrefeeret duro i n 
idololatrias v i n d i d a m Deus prius m u ñ e r a 
mi t t e re t^ ,po f t ea flagra. Affiiget vos atque 
fubvertet pofiquam vobis pMjíiterit bona. Pe-
netrar acucius amaror g u t t u r a , q u í e prius g u -
ftavere d u l c i a . C ü m i g i t u r poft accepti dona-
r i j l£etiííiroara fo r t em, damno cuipiam fubja-
cere íit m o l e f t i í I i m u m , p r u d e n s ef t i l le metus,, 
q u i nos angi t pof t acceptam á Deo gra t iam. 
T i m e n d u m et iam pro amifsa Dei oratiá* xi' 
Sique loquamur de i l l a qiiíE reddit hommes ^ 
D e i amicos : 6 quara ingens metuendi caufa mSinfuctuÁo 
eft eam deperdidifte • Protelatur fupplicium quairaVei-
pof tquam ex amici t ia D o m i n i cecidit h o m o : 
manet lasfa , fed i n t a d a permanet patientia . 
D e i : putatque mifer hujufmodi benevolen-
t i a m non ÚVe pertimefeendam tanquam u l -
t ionera ? Melius eíTer ei íi n o n tam benigne 
t radare tur homo i l l e . Mi fe r icord iam Ipei 
n o n omnes i n t e l l i g u n t ; l icet c u n d í d i l i -
gant. Intelligite fratres , ait Auguf t inus , mi- S.Aug: to.^ 
fericordiam Dei , quando cafligat mundum, ^ ^ ¿ C 
non vult damnare mundum. E c o n t r a r i ó vero n^C>' 
contremifcat reas cajas difíertur puni r io ve-
lar aeger , cui defperaco nul lum jara adhibe-
t u r medicamentum, Hoc eft ternbUe , hoc Ong. to, i^ 
e x t r m u m s 
Jcretn, aj-
J8' 
D.Greg.M. 
to.i. l . p . 
mora. c.^. 
16. 
"ttderektey. 
í0 T>omini 
'•cia-emifT 
DL,0,1yncar, 
D e t r i p l i c i m o t i v 
extremum , / ¿ m corripimur pro pec-
catís y curn jam non corrigirnur delir/cjuentes^  
Tune enirn curn exceffhrimm peccandi modum, 
'Deas z.elans avertit a nobü z.elnm f m m , m 
non irafcatur amplius. Plus peccaroi'em Cíedic 
manfuetudo quam ira D e i . 
D c f c r i b k jeremias i r a t u m Dominnm.De ' -
reli^uit quafi leo umbraculum fuurn , quia 
fatta efl térra eormn in defolationew a fac ie 
ira columba , a f a c i e t ra furorü Dominio 
D a o d i x i t va íes : Deura dei-eliquiíTe cerrara, 
& deí lwxi íTe. Dere l inquer i tem aí í imi lavic 
l e o n i : dere l iqui t q u a í i l e o ; defolantcm vero 
colfíirabae í i m i l e m fupponi t : fatla efl térra 
in defoíationem a facie ir& columbú. C o l u m b a 
quidera animal imbelle ; fed leo bel l igerum. 
Q u i d ergo d e f t r u d i o Deo t r i b u i t u r habent i 
fe velut co lumba ? d e r e l i d i o , qua: defola* 
t i o i i e minus m a l u m eft , adfcr ibi tur eidem 
fe gererí t i í i c u t leo ? M o t i v u m dub i t and i í í -
m u l eric ¡k r a t io decidendi. C o l u m b a man-
fuetiffimus ales n u l l i pertimefeendus 5 fera-
r u m rex terror i folet eíTe , nec parcic refiften-
t i . Uc itaque cernas h o r r i b i l i o r e m De i man -
fuetudinem i n delinquentes ; q^am^ v i n d i -
¿ l a m : Deus tune vocatur co lumba cura de 
g r a v i o r i fuppl ic io fermo íic : defblacur c o -
l u m b i n e m i t i s , q u i derel inqui t more leonis 
aufterus. O p p o r t u n i í l i r a é Gregor ius M . FM-
rorem Dorn'mi iram columba norninavit : ut 
enim diviné!, diflriüionis vim imperturbable 
lem demoníiraret, & iram dixit & columbtz^  
Sceleftura exulem a fe Deus patienter expe^-
¿ tac uc reducar. H ó r r e f c e r e clementiam v i x 
poter is j vereor attaraen in f l ió t ionem pcenas 
d i f í e r e n d a m ad t r i b u n a l i l l u d u b i j u d i c i u m 
í í n e mi fe r i co rd i á í iet ei q u i noluic animíe 
fu¿e mi fe re r i . 
Te r t iu s pavor eft p r o reftaurata g r a t i á . 
, T a n q u a m segrorus ( n o n deferam quara ce-
t i g i al legoriam ) cujus l icet a l iqua defiderio 
' permi t tan tur i n i p í o m o r b i f u r o r e ; tara en 
pof tquam convalere ccepit in te rd icun tu r ve l 
m i n i m a , ut n o n i n aegritndinem re inc ida t : 
^ c et iam quam vis peccantis appet i tu i fepe 
non ob í i f t a raus ; attaraen poft uecuperatam 
falutem & p á r v u l a d i fer imina cavere conful-
t u m eft : recidiva quippe morbus per icu lo-
fiffirans extat. E r u d i t é S. Fulgentius : cum 
Cídefl is medicina praceptis falutaribuf aqua-
liter fanis conftdat & infirmis : i/lis timorem 
juflitix, indicens , tanquam falutis acceptá 
cuflodem : iflls mifericordiá beneficimn polli-
cens , ut fpei remedio fublevati recipiant quam 
perdiderant fofpitatem. Tirnor enim juflitm 
pracipitur fanato , cui dicitur : ecce fanus ra-
tlus es ,jam noli peccere , ne deterius tibí ali^ 
quid conjingat. Ecce peccatis jacenti reme-
d ium a í f ignacur fpes ne labatur an imo q u i 
Jam cecir í i t an ima. Posni tent i medicamen 
apponi tur fovmido j í i e fuperbiat 'de conceíTa 
, i-'eatuum venia. Non promittas, i n q u i t D i o -
n y í i u s C a r t b u í i a n u s »tibi periculofam fecfiri~ 
tatern de hoc quod peccata tna fint t ib i re-
foijfd , fed ?netue inde, Veruraenimvero 
quaravis Deus i n . animara pcienitentem be-
n é v o l o s conjiciat oculos , ip f i congru i t n o n 
á u d e r c , fed pei-cimcfcere-vel i p í m s benigni f -
fimi con fpcdum, 
Samuelis tempore pedir Hcbrjea p k b s 
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regem cupiens i n hoc rcl iquis aff imilar i na~ 
t i o n i t u s . D o m i n u s id p e r m i f i t , quaravis ab 
i l l i s i n hoc fe defpedum fuiíTe queftus fue-
r i t . Posni tui t f a d i poftea popu lum , & ai t 
ad Samuelem : Ora pro fervis tms ad Domi-
ruim Deurn tuum ut non moriamur : addidi-
mus enim mive'rfis peccatis mÚris malum y 
ut peteremus nobis regem, V i d e qu id fuadeat 
pcenitencibus i l l i s propheta : verumtamen Ibí n.zo, 
nolue recedere a tergo Domini, T e r g u m quae- \ 
rant h o r t a t u r , &; ib idem permanere monet ? 
Sane Deus peccata dolentibus conver t i t ocu -
los j u x t a d i d u m per Jeremiam xponam ocu~ ]erem.i4¿6. 
los meos fuper eos ad placandum ; dor fum au-
tem ve r t i t obft inatis , p rou t oftendunt ver-
ba D o m i n i apud eundem : dorfum & non fa~ ibl c,i%, 17 
ciem oflendarn eis in die perditionis eoram* 
A n conful i t Samuel u t eligantlfraeli tae pof t 
re í ip i fcent iam , quera l o c u m i l la folis def t i -
nat quos oderic ? Prudenter confulebat Ifrae-
l i t imora ta rahumi l i ta tem:fc icba t enim p r o -
ficuura q u o d anima d e l i d i cicatrice n o n 
adhuc per fede fana, tempore q u o Deus i n 
eam benignum con j i c i t i n t u i t u m , vereatui: 
accederé corara facie cu i terga ded ic , ac t r e -
pidans qus ra t pof t D o m i n u m fefe collocare 
p e r p e t u ó , ^(olite recedere a (ergo Domini. D.Greg.M, 
P a t r o n u m babeo magnum ad hunc locura, ^ ^ d - í - m 
In confpe&u quidem Domini ¡ vel ante Domi' I'^eg,c 2,0 
num fiare eji teflimonio hond confcientÍA de 
amore Conditoris prafumere. Stant qmdem in 
confpeílu ejus qui ex mérito magna aüionis 
de fuperna Conditoris fui gratia fecuri funt* 
Peccatores autem cum mala committmt , a 
facie Domini fugiunt, fed eum rediré posni" 
tendo deliberant y quafi pofi tergum Domini 
funt : quia & difeedere longius nolunt , & 
tamen prafumere de Deo quafi amici mn pofi-
funt. Prodeft infomnis t i m o r ei q u i nuper i n 
d e l i d o m m l e d o ftertebat ? Q u o s peíTundac 
fomnus v ig i l i a fanat. 
Crede tune plus t e Í 5 e o g r a t u m , cura de i-i' 
teipfo difFidens pavidus c u n d a vereds. P r o - l f^ ' 
cu l a b í i t luperbia q u o m n d a m qu i v i x emer- ^ ^ ^ ^ ^ 
gunt ad falutis v i a m , cum fepraefumunt in [e diffiderju 
í b l e m figei'e l u m í n a , c s t e ro rumque vitara 
velut frurm repentem afpicere dedignantur. 
E t noli de tuis gloriar i virtutibus 3 fed omnes Ericus liom, 
tibi aflima fuperiores , minimum te omnium 1nc.i4.LuCá 
judie a y inferiorem cuntlis deputa. Tanto 
enim eris in Dei oculis pretioficr , quanto fue-
ris in tuis oculis defpeñior. I t a Er icus . E t í í 
alas i n re vi r tu t i s a íTumpfe r i s , ne vola tum 
praefumas ad m o n t i u m , hoc eft p e r f e d o r u m , 
cacumina l lucraberis e á di í f ident iá t u i j q u ó d 
i n manibus te collocare n o n dedignetur 
Omnipo tens . 
O b t i n u e r u n t catacl i fmi u n d s terfam pet 
dies qu inquag in t a : d o ñ e e ravfertus D o m i n u s v 
v i v e n t i u m , qna? protexerat arca , f p i r i u i 
miíTo i m r a i n u i t aquas. Apparuerunt demuni 
cacumina m o n t i u m . É t poft quadraginta 
dies aperiens N o e fenetlram d ú o s d imi f í t 
cxp lo ra to re s , c o r v u m fe i l i . necnon coluro* 
t a ro . De p r i o r i non agara , qu ia non eft re~ 
greífus . D e columba n o n n i h i l d icam , qua Gen,8. 9. 
cum non inveniffet ubi requiefeeret pes ejus 
reverfa eft ad emn in arcam : & p r o p r i á raa-
nud i^na tuse f t i l l a m inuoducere No'e : ex- I l rdañ . 
tenditque mamm , & appreherfm intuíii in 
É E e e 
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a icam. T r a n f a d a deinceps h e b d ó m a d a m i -
fu i l le m r í u s columbam eandem) n o n en im 
aliam fuiflTe n i f i p i i o r e m in f inua t ipfe tex 
t a s , & S. l í i d o m s H;ifpalí?in comment . j a m 
adducendus) quáe revercens attulic olivae ra-
m u m 3 non tamen eam tune N o e manibus 
i n c u l í t f icut p r i ü s : l ice t i l l a valde I x t u m 
p io tu le r ic n u n t i u m ore m u t o v i r i d i a po r -
I b l . n.io, & tans arbor is fo l i a . Rurfum dimijit colum-
perata : &C fenfim progredient i 3 quamvis 
die renatus fueris hc f te ino , timor Dornini 
apponet Mes, ac i n tempore fuo grandsevus 
eds. V i d e quae dicam fl^z.a n . 4 0 . 
bam ex .arca. A t illa venit ad furn ad vef-
peram , portans ramum oliva virentibus fo* 
liis in ore fuo* Intellexit ergo No'é quod cejfaf. 
fent aqua fuper terram. Qu idnam p r o m e -
r u i t ampl ias avis p r i m í i m , q u o d manu fuá 
ben igne vo'laeric i l l a m íu íc ipere m u n d i 
novus Protoparens ? R a m u m oftendens ea 
N o e n u i m exhilaravifle non: d u b i t o j nec 
tamen p ro nun t i j mercede b e n i g n í t a t e m 
experta fu i t asqualem ? N o n i m m e r i t o fa -
¿ b m , prsEfertim íi í p i r i t u m fub Ijttera l a -
tentera ferutari pergas. No'é ( f e r ib i t S. l í l -
S. Ifidor. dorus H i í p a l . ) qui interpretatur tequies , 
Hifpal. ja firnditudinem prafert Dornini , in Sujus E c -
teftara c^efm reqMefiunt cjuicumque ab hujus fteuli 
excidio líberantur ficut tn arca. S i de c o l n m -
Idemcom ^ <luas"s fignificet J eundem audi. 
men.in G e n . c o l u m b a emij/'a , non inventa requie 
c. 7. 
Rupcr, 1. 
4. in Gen. 
reverja eft, oftendit per navum teflamentmn 
réquiem [anchis in hoc mundo non ejfe pron i^f-
fam. Pofl quadraginta enim diesemijfa ¿jt, 
qiii numems vltam qu& in hoc rnundy agitur, 
fgnificat. Denique poft fepiem dies dtmijfa 
propter illarn feptenariam operationem fpiri~ 
tualem oliva frHÜ:iferum ¡urculum retklit: 
Sic. D e caenminibus m o n t i u m p r ^ m i t t o 
necnon a l legor iam ex RupertOjquae nobis ad 
in tegram l o c i hujus e x p e n í í o n e m conferet. 
Sed i n q a i t Ruper tus , dicit verídica Scriptu-
r a , quiajarn immimitis aquis , ]am appa-
rentihus montium cacummibus expetlavit 
No 'é dies quadraginta , & tune dimijit cor-
vum , ilhque non redeunte emijit columbam. 
Aíagnum myflerium , & rnagnum verum 
veritatis praconium.Etenim pojiquam Domi-
rms nojier a mortuis refurrexit & opertos 
montes fuos trifiitia in Utitiam relevavit : 
&cc. Ecce per montes d i fe ipu l i D o r n i n i de-
í i g n a n t u r . H i s príEjaólis i n t e r roga t iuncu-
lam fupra po f i t am fo lvo fie. C o l u m b a , 
i d e í l jnftus , qnaravis m o n t i u m , hoc eí l 
fanót i ta t i s H e r o u m , d i f c ipu lo rum Salvatoris 
a l t i tud inem íibi j a m d e t e ó t a m cernat ( appa-
ruerant en im j a m co l l i nm fumma , cum 
p r i m o columba p r o d i i t , u t ex textu l iquet ) 
alis n o n carens e ó pert ingere non audet : 
ac de feipía dlífifara 8c revertentem , D e o 
per fu i di f f idenuam ita compiace t , ut n o n 
dedignetur manu fuá benignas i l lam fufei-
pere. C u m f e c u n d ó venidas ramum decer-
pferat , j am n o n contenta fu i t invenire u b i 
reqoiefeeret pes e ju s ; ad olivas fupedora 
volans , quafi f ru^ tum carperet , fo l ia de-
t u l i t . N o n eadem benevolent ia po t i tu r 
apud N o e m u m i l l a tune ( fea juftus coram 
D e o ) ne putet ipfe jarn fuprema tet igi lfe , 
fcuaiafque folidos decerpere, c u m v ix fo l i a 
iegi t . Alas explicas i n v i r t u t e íedí^nda : ne 
pennis fidas aufus te credere ccelo. Cave 
prudenter ut tímeos quidem pro accepta gra-
Ua amplim pro amifa , Unge plus pro recu-
D E L I B A T I O V . 
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a c a t e r n i t a t i s , 
Ll t te ra lem 3 de m o r a l e m , ac anagogicum fenfum pr ior is partis ver í icul i ( timor 
JDomini apponet dies ) eodem fub t i tu lo co l l i 
gam. Timor Dominio hoc eft v i r t u s , apponet 
dies eosjquibus n o ó t e s a íTociantur : necnon 
i l ios q u i tcnebras peccatorum fngant 5 fed 
finem metuun t ( f e i l i . lucem grat i íe ) : i n -
fuper &: luces a b f q u e n o d e v e l f i n e j i d e f t 
aecernitatem conc i l i ab i t ju f to . Q u o d m e r i -
t o r u m p r e t i o g r a t i a m & g lo r i am dasbit D o ^ 
minus n o n m i r o r , qu ia vera bona funt . Ac 
q u o d v i t a m caducam augeat i n v i r t u t i s 
praemium n o n poíTum n o n d e m i r a r i , feiens 
q u á m fallax b o n u m be fugax ea í i t . I l l a 5 
inquara , v i t a muneratur juftus de qua Beda. 
Hanc itaque vitam de qua feriptum eft § 
nunquid non tentatio eft vita humana fuper 
terram j in qua quotidte clamamus ad Deurn, 
libera nos a 'malo, cogitur homo tolerare. H e u 
quam funefta ver i t as ! N o n minus v e r é de 
v i ta pronuntiat Bernardus : nemo quippe ex 
ómnibus filiis Ada fine labore loic v iv i t : ne~ 
mo fine dolore. V i t a m ( rurfus m i r a b o r ) 
quam brevitate confeifam, periculis per tur-
batam clamat experientia , qua í i q u i d lar-
g i í í i m o remuneratore d i g n u m , accipi t h o -
m o per fpir i tual is mi l i t i j e quotidiana praslia! 
v e l i m advertas non idem effe merit is confe-
q u i b o n u m , & forte reperire. H o c f e c u n -
d ü m fere n i h i l eft n i f i pulchra mendacia j 
pr ius autem g l o r i o í i í f i m u m : nam virtus , u t 
Bernardus a i t , gradus ad gloriam : virtus 
mater gloria eft. Fallax gloria , vana eft 
pulchntudo quam illa non parturivit. Mer i t a 
íi define s q u i d funt a l i u d praeter nomina 
temporaneae foelicitates : e t i amí i recolaraus 
i l l a quae tanquam numina coluntur ? Quid 
eft enim aliud principatm fine meritorum fu~ 
blirnitate , nifi honoris titulus fine homine i 
P l u r i m u m addit bono tuo praecedens m e r i -
t u m . Q u o d eft a d e ó verum ut ipfa fcelicitas 
perpetua n o n melius exaggeretur , q u á m íi 
memineris i l l a m folis benemeritis concedi. 
Fo r t a í l i s de i l l a fie l o q u i t u r Auguf t inus : 
vents honor qui nulli negabitur digno , nulli 
deferetur indigno. Proinde vitas d iu tu rn i t a -
tem ( quae fortunae b o n u m v u l g o d i c i t u r ) 
a c q u i í m l f e per meri ta m a g n u m decus eft. 
Q u i forte confequitur ea quae fors donare 
f o k t , excedit infoelices ; qu i vero meri t i s 
nancifeitur ejufdem gencris bona , foelici-
bus antecellit , q u o d majus eft c e l í í r ud in i s 
incrementum. L o n g e q u i d amplius eft f o r -
tu i t a dona , rel iquis obr ingent ia cafu , p ro 
meri t is adipifei 3 q u á m a l i a , quae folehr i n 
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eorum pavorc í imul obarmatus : in tcr alia 
fpopondi t S a ü l filiae nuptias occ idcnt i G i -
gantem. Sufcepit D a v i d cum eo í i n g u l a r e 
Gertamen,monlilrumque cecidi t i n D e i g l o -
r i a m : nec tamen expeti i t á rege macr imo-
n i u m p r o m m i í l u m execut ioni dari . Qi - i in-
i tno eis q u i de reg io mandato fuadere co-
nabantur e i , ut gener fieri monarchas n o n 
recufaict 3 ipfe refpondi t : numparum vide-
turvobis generam ejfe regis ? I m o po t iü s e i -
dem p r i n c i p i dixerat : qttis ego jum , mt 
qua ejt vita mea s am cognado patris mei in 
Ifra'él, ut fiam gener regis ? H u m i l l i m u m fe 
D a v i d i n hu jufmodi r e n i t e n t i á probavi t . 
A t t a m e n quaerebam cur non ipfemet renui t 
etiam á Samuele i n regem u n g i í Parvulus 
quidem erat ; fed q u i d faceret propheta 
n o n ignorabat . C u r e rgo n o n recufat i n 
humi l i t a t i s a rgumentum xegale fceptrum ? 
Qvi ia regia corona quoties a Deo confer-
tu r immediate , donatur ex meri t is . U n d e 
n o n adeo demirandum fu i t D a v i d t m acce-
piíTe m c r ' t o r u n i aux i l io q u o d al iquibus 
c o n t i g i t in terventu v i r t u t i s mercan. N o n 
l i o r r u i t e rgo confeendere majeftatis cu l -
men a íTumptus per Samue-lem de poft foe» 
tantes. A t v e r o Pr inc ip is affinem eífe f re-
quenter dat f o r t u n a , q u i n attendat mer i ta . 
B o n u m ig i t u r i f tud , q u o d erat de fe munus 
a forte manans , m á x i m u m glorias pondus 
involvebat íi raeriti pa t roc in io confeque-
retur D a v i d . Novera t ipfe p ro nup t i i s ex-
tare fe n o n i n d i g n u m s u t I n t e r l i n . indicar 
ad i l ja verba : qua eji vita mea , dicens : 
lat^nter dignum feinjinuat. H u m i l i t a t e fua-
dente tenuebat g l o r i a m affinitatis regíse 
p rop te r ftrenuitatem concedendas , fdens 
a m p l i í í i m a m praícel lent ias hyperbo len eíTe 
q u o d fo r tu i t a dona , quae caeteris cafuali-
ter cont ingunt , á l iqu is i n praemium confe-
quatur . Vit£e longiora fpatia numerare for-
tis b o n u m eft u t p l u r i m u m : ideo v i r t u t n m 
acqui r i negotiat ione putar i debet bonos 
prsecclfus i qu^ntumvis i n fe v i t a nof t ra 
í i t mifedarum breve magnumque compen-
d i n m . 
R e l i q u a tamen adhuc folvenda manet 
alia dub i t and i ra t io p r i o r i n o n minus va-
lida. Juf tum d iu t iüs v ivere qu id eft n i í i plus 
• ejus beati tatem di f ferd ? & hoc i n prae-
m i u m appenditur ei ? hos i l l i timor Dorni-
ni apponet dies , quibus i d fummum cordis 
ejus def idedum craft inatur ? N o n Iseditur 
per hujus di la t ionis m o r a m p e r f e í t o r u m 
amor erga caeleftia : nam dum tardaturbea-
t i tudo pergunt infervire fideliter : i l l is 
pot iusef t cura humi l i t e r obfequi Deo ,quam 
foeliciter confequi . 
Herodes i n lafeiviae catenis miferé po f i -
tus j Joannem redarguenten^ l ibere conjecit 
i n carcerem. Sicut a t t am^ i verbum Dei non 
• ejl alligatum : i ta ñ e q u e D e i vocem pre-
mebant v incula ne munus ob i re t fuum. 
D ú o s ex difcipul is m i f i r ad Servatorem d i " 
* cens : tu es qui vinturus es , an aliurn expe-
Uamus ? Mag i s recondifum fenfuñi iftius le-
gat ionis audiamus ab H i e r o n y m o . E j t jen-
jus : manda miht quia ad infernum defce->fu-
rus fum , utrum te & inferü debeam nun* 
tiare s qui nunúavi fuperis : an non con~ 
veniat Filio Dei utgufiet mortem , & alium 
ad hac facramenta miflurtu es. I m m i n e t ca* 
p i t i Baptiftae gladius j & n o n interrogac 
de fuamet g l o r i a , í i t ne ftatim adepturus 
i l l a m ' , vel poft p a i u m t e m p o d s , m u h ü m -
ve dierum? Q u i d feifeitatur an í i t conciona-
turus i n Pacium d o m i c i l i o ? Si D o m i n o 
p l a c u e r i t , hoc i l l i commit te t .Ardebat P r $ -
curforis affedus obfequia D e i F i l i o d i n t u r -
n io ra praeftare. N o n de (ux bea t i tud in is 
i n i t i o percontatur j fed an praedicaturus 
M c f f i a m i l l e íit apud Í n c o l a s in fe rorum : 
quippe cum juftus eífet plus de min i f t ed i s 
exhibendis cu raba t , quam de c o n f e e u t i o n é 
praemiorum acce le randá fol l ic i tus erat. P r o -
craftinatur equidem juf to poíTeíí io D e i c u m 
incrememamr v i t a : n i h i l o m i n u s i f tam(quia 
ftadium athletis eft ut curfum contendant ) 
ve lut qu id appret iat ione mul t a d i g n u m ac-
c i p i t , dum ea remuneratur á D o m i n o : nec 
p ige t j cum interea famuletur eidem. I d -
c i r co n o n parum larga manu Deus i l l i 
debita fo lv i t , dum ipí i Timor Do?mni appo-
net dies, mortal is c u r d e u l i . 
N u n c ex l i t t e r á gradiamur ad mora l ia . 
Subinte l l ig i tur hoc loco nomine dierum 
grada juftificans, quae jubar eft animae.Vi-
debatur appellenda tamen i n í i n g u l a d dies; 
n o n autem plurali tcr : nam licet g r a t i í s 
abundet a m i c u s D e i pluribus , ú n i c a d ic i tur 
f and i f i cans , quae dies n o m i n a n valet c u m 
per feipfam fuget peccati n o d e m . N o n 
u l t ra d u b i t a t i o procedec , íi animadverteds 
quifnam fo l dies hujufmodi metiatur . í ñ -
carnatum V e r b u m eft q u i ve lu t i lucifer i n 
i n cordibus h o m i n u m nafeitur , 8c diera 
a p e r í t : doñee dies illucejcat, & lucifer cria' 
tur ÍH cordibus v ftris :exponic H u g o C w -
¿i. ihi i lucifer ¡ideft Chrijíus qm m corde 
ejus orltur , qui fidem ejus cujiodit, & ipfum 
opere imitatur. Favet huic d o d d r a e S . A m -
b r o í i u s . Ubi autem ( a i t i l le ) fecundum al-
tiorem rationerH nafeitur Chriftus nifi in cor-
de tuo & in peSlore tuo > E t exprcffius a l ib i 
Oceupaverat enim totam diem noñmm lon-
gitudc : nifi in ipfa dierum brevitate Chrifii 
refulfiffet adventus , qui ficut ortu fuo huma-
ni generis peccatorum tenebros difcujjit^ita 
& die nativitatis fuá caliginum tcnebras 
amputavit : & uno eodemque ortu lucem 
partter intulit hominibus & die bus i Solem 
i f t u m i n aeternitate femel tantum na tum 
fcio : fepiíime tamen i n praccordiis m o r t a -
l ibus o r i d v i d e o : q u ó non un icnm ; íéd 
mul t ip l i cem juftis apponeret d iem : apponet 
dies. C u r toties v u l t e x o r i r i q u i perpetuo 
g i g n i t u r femel ab e t e r n o P á r e n t e ? For te 
quia íi p r ima facie rem apprehendamns , 
v idetur plus g l o d a r i quod i n cordibus h u -
manis ' enafcatur, quam de na t iva ta tec i t r a 
p r i n c i p i u m i n flnu Gen i tods ante luci ferum 
fplendefcente ? N o n audeo j fed Berpardum 
id fufpicatum fuifte vereor. Natus eft ergó 
Chriftus ( i nqu i t S. D o d o r i n hoc myfter io 
pcculiadter m e l l i f l u u s ) non modo ante h<xc 
noftra témpora ,fed ante tempera yWtivcrffa 
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Vcrum (¡uidem illa naiivitas pofiit tenebras mo , t an tum c l a r e í c í t d i v i n i folis i r rad ia t io , 
latibiílifm fmm , imo vero magis lucem habí- quas l ach ryma ium íurgic ab u n d i s . N o n ergo 
tat inab^ejjibilern : latet in corde Patris in t a n t í m i f e m e l , fed perfaspe vellet hLijufmodi 
monte unfbrofo & condenfo. V t ergo aliena- p u k h r a m auroiam. Ideo guatiam quae fan-
tenm innotejceret^natus efl : & in tempore na- é t i í i ca t an imam , c í im de juf to loqu i tu r , non 
tm ex carne , natus in carne fattum efl Fer- u n i c u m diem , fed plures appellat infinuans 
bum caro. N o n m i r u m erit fi cui videatnr \ cupere q u o d íib.i mul t ip l i cen tu r ortus i f t i . 
D e i F i l i o g l o r i o f i o r e m haber i na t iv i t a t em V e l dic gra t iam juft if icantem vocari p l u - 31. 
q n á i n p e ó t o r i b u s humanis o r i t u r , quam o r i - ral i ter dies : qu ia nollet So l divinus i n corde Ne fer un'1-
g i n e m q u a p rod i t ex asterni Patris ú t e r o . nof t ro nafci moraturus i b i per un icum CQ- C^ MTMTUM 
M a l i g n é Pliarifíei quaefierunt íi D o m i n o l u m d i e m . C u m fit cordis hu i i i an iDominus ¿ ¿ ^ « ^ / b 
íoan.8.15. ub inam Parens ejus eflet. Dtcebant ergo e i : ofFenditur ab eo q u i n o n v u l t eum plus inha- lem m pall 
V b i eft Pater tuus ? Refpondit fefus : Ñeque bi tare pedore fuo quam luce una : laeditur re tuo nafci. 
me fcitis , ñeque Patrem meum : fi me fcire- i n q u a m gravirer , ccrnens i n domo p r o p r i á 
tis ¡forfitan & Patrem meum fciretis. C o m - fe v e l u i m o l c f t u m hofp i tem c u r í i m a d m i t t i . 
S.A^g.to.9. mentatur Auguf t inus . Ergo quia me non no- N o n pro tam b rev i fpatio v i tac , D o m i n u m 
Joan*17' -^í,f' 1^ eo vobis Patrem meum non oftendo. i n te velis aman t i f l imum exor i r i . 
Ecce Pharif íeis in ter rogant ibus n o n aperuit I n mutuas laudes effufus amor i n t e r C a n -
Patrem ftíum. Deinde paulo prius q u k n paf- t i corum fponfos h í e c verba dedit. Skut l i - Cant . i . i . j . 
fionis pelagum tranfnataret , poftulavi t ab Uum inter [pinas , fie árnica mea ínter filias. 
eo Ph i l ippus u t fíbi commil i tonibufque Pa- Sicut malus inter Ugna filvarum ¡fie dilettm 
rentem fuum palam faceret : ñ e q u e tamen meus inter filios. Y)!T\\O\X\2ÍS Í\Á x nunc SponfaS.lVom.'xn 
divinus Magif ter poftulatis annuit j i m o p o - laudata a Sponfo vicem ei reddit , & dicit t .Canübi , 
Joan.14.5). t ius omnes reprehendit dicens : Tanto tern- qualis quoque fit ipfe. N o n n i h i l ruft ici tat is 
pare vobifeum fum & non cognoviftis me? adhuc pat i videtur Sponfade v inearum cu-
V i d e q u o d non amicis j n o n hoft ibus G e n i - ftodiá : nam Sponfus ejus pu l ch r i t ud inem 
to rem D o m i n u s m a n i f e í l a r e v o l u i t , cum aflíimilat flori b landi f f imo ; i l l a vero S p o n í i 
taraen i l l a m generationem , q u á nafeitur i n venuftam fpeciem trunco equiparar j ficut 
h o m i n u m co rd ibus , expl icuer i t n i t r o n u l l o malus. Cu r non i l l u m flofeulo fimilem dici t , 
rogante. Loquen te ad turbas Redemptore q u i ve ré flos campi & lilium convallium ? Gant.i»i, 
verba falutis ecce mater ejus p i i í í ima 5 nec- Q t i i a na t iv i ta tem d i v i n i S p o n í i cupiebat i n 
n o n fecundum carnem p r o p i n q u i ftabant f o - feipfa e x p e r i r i : n a m ideo t ac i t é nomine filij 
r is quasrentes eum a l loqu i . E o r u m defide- eum appel la t , q u o d vocabulum eft nafcen-
r i u m per nun t ia to rem fuperfluum fatis de- t i u rn : i » W filias. F lor is astas ú n i c a s dies j 
f e r tu r ad F i l i u m : q u i n o n defpiciens g e n i - arboris durat io long ius p roduc i tu r ; & n o l -
t r i c e m , n o f t r ^ doddnae v i a m parans^efpon- let Sponfa D e u m i n ejus pedo re tam parce 
f u m p r o t u l i t ad m o d u m ignorant i s i l l am. manfutum ge rminan ficut floribus accidi t . 
Mat ih . i z . ep. m(iier mea j qUi fmit firatres mei ? Adde q u 6 d í l o f c u l u s u m b r á fuá fedem n o n 
E t extendens maaum in difcipulos fuos^dixit: o í fe r t ; arbos autem fub u m b r á c u l o feden-
Ecee mater mea & fratres mei. Verba funt tem contegi t : Se ( ut Sandius ad hunc l o - ^ 
m a x i m i facientis p r o p i n q u i t a t e m fp i r i t ua - c u m d i x i t ) refpondere videtur Sponfa Sponfi 
^ lem quam cum difcipul is con t raxe ra t , jux ta five mandato five voto : qu i nol let ut ftantes 
feer a Bedam. Spmtalemizh, propinquitatem, car- ad ei tm accederemus velut m o x a l i ó mig ra -
Domi. 1. nú-pratulit covfanguinitati. E t quaenam eft t u r i j fed tanquam fub arboris u m b r á m o -
Quadiag. i l l a fpir i tus c o n j u n d i o ? De fraternitate m o - ram trahentes. A d i t ex tum. Sisfat, malus Scc. an ,í"3* 
do n o n q u a í r o : maternitatem explicet G r e - Sub umbra illius quem defideraveram [edi : 
l'ol^om Z0™* V*- ^ l c h r i P íoror * > & A u d i q u e R u p e r t u m ( l i c e t de Beata V i r g i n e ^ .3 
in Evang.'5" frater eft cre(ien¿0y mater efficitur predicando. loqua tur s adhuc proder i t . ) ,Non fteti ad ho- ^ ^ ^ ¿ ^ 
Quafi enim parit Dominum, quem cordi au- ram fub umbra , ut interdum paterer carms ^ 
dientisinfuderit. N o t a qui^fo Chr i f tu s u b i aftum , interdum haberem refrigerium , fiá 
nafcatur per hujufee matr is par tu r i t ionem : continuo fedi, quia femper pacem habui, jf*gi~ 
i n cordibus humanis ucique. Bone Deus ! de ter fub umbra illius quievi. A d quictem pa-
materni ta te h á c nec auditores t a i q u í c r u n t , cif icam S a n d i í l i m s D e i Genitr ic is perve-
nec for te qu idquam percipient. Efto fatea- ñ i r e n o n poíTe nos fateor : attamen i n c o n -
r i s i l l a m : cur t a m a p e r t é fpir i talem paren- ftantiara frenare cordis ex D e i auxil io vale-
t em demonftras eis tuam ? m^^^»/ÍW^««»Í mus atque tenemur. t^ d^xs timor Domini 
in difcipulos Scc. & rogaras á P h i l i p p o , nec- apponet dies cum n o n viatoris more Solena 
n o n interrogatus k p h a r i f e i s , nec his ubi cordibus noftr is v i a m facientibus nafci per-
fit Pater asternus s nec A p o f t o l o quifnam optaverimus j q u i n i m o quando fedentes i n 
fit, ediíTerere vis í A n quia plus g lor ia ; t i b i v i r t u t u m prato , radiis ejus f ru i dilexerimus 
proveniebat ex o r tu q u ó per d i í c i p u l o r u m abfque occafu. E x t r a domum nafeitur C h r i -
pa r ruse ras in pedor ibus h o m i n u m nafeitu- ftus; &c n i h i l o m i n u s i n Bethlehem na tum 
rus , q u k n ex aeterná proceflione , q u á i n feimus , qua: domus in te rpre ta turu t fcias m 
fplendoribus i n i t i o $c m e n f u r á carentibus, te n e q u á q u a m nafei turum , fi v e l u t i v ia ns, 
ab ore Patris p rod iv i f t i ? H o c u n u m fcio ac ideo t r a n f i t u m , Se n o n amplias ei prae-
q u o d So l poft nubila , quamvis e á d e m luce beas ; domus cíTe debes u t amet i n te nafci . ^ ^ 
fulgeat l íEt ior ibus radiis exor tum deaurat Nimirum , ait S. Bernardus , in verbo ftod S . ^ : ^ 
funm , q u k m n i f i ca l igo non praccederet. procedit de ore Dei vivit homo : vivit in 
Q u a n t u m fuere prius opaca: , tetras , f qua l i - Chrifto ; vivit in eo Chri(tus. Ibi oritur: tbt 
d íeque tenebraein poenitentis i n t e r i o r i d o - apparet: nec omnino arnat cor tituban* , aut 
vacillans 
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vacillans: fed (labile & confirmatum. Si quis 
munmrat, f i q:ús h&fitat , ft quis nutat, fi 
quis cogitat revolví in lutum , rediré ad. vo-
mitum , deferere votum , rmtare propofttmn 
fmrn 3 non efl Bethlehem ifte , non eft domm 
pañis. Frucre pietate B e r n a r d i , nam ad ter-
t i am t i t u l i partem fef t ino. 
?t. A n a g o g i c é t á n d e m expofui verba noftne 
fhrkfíem' paraemiíe : t i m o r D o m i n i apponer dies, idcíl 
¿oraliíi Deus fo-l icem íEtern i ta tem. Scrnpulofus aliquis ur-
^ur cum . qUoroocJ0 beat imdo , quae fine enret, 
iM i((rna. í u b d i e m m nomine vemre q u i t ? Uc lub í p e -
cie t e m p o r á n e a ( nof t ro audkui quae fo l i tá t 
eíte g ra ta ) nobis proponantur aeternüm per-
manfura bona. H u m a n o capcui ftylum ac-
commodat Spir i tus divinus au thor Scr iptu-
Beda haiti. r a rum , u t omnes illac p e n é teftantur. T^am 
jn Dotn.t, quía nihil Solé clarius novimus videre} ideo 
Quadra. mn folum Domini , jed & fanttortm gloria 
in refurrettione , folis afpeüiii cornparatur. 
Sic &: beata j u f t o r u m re t r ibu t io nominacur 
ccena, fedes , t o r r ens , domus , corona , f r u -
¿ t u f q u e l i g n i . Operjepret ium judicavit fa-
pient ia D e i per phrafes tempora l ium aeter-
na morta l ibus incu lca re , q u o r u m pueril is 
mens i l la Tola , qu íe ludiera f u n t , ex nomine 
cognofei t , 
P l u r i m o s v i d i t Joannes i n A p o c a l y p í í 
fiantes ante t h r o n u m ftolis albis candidos j 
n o n candidatos : u tpote q u i jam prendide-
ranc manibus palmas, quas i n t r ibu la t ionum 
í l a d i o promeruerant . Evangel i f ta quendam 
ex grandaevis , q u i t h r o n o S u m m i Regis 
Apoca. 7, aderant , í ibi dicentem de i l l i s a u d i v i t : hi 
14.1^ , funt qui venerunt de tribulatione magna , & 
lavermt fiólas fuas , & dealbaverunt eas in 
fanguine Agni, Ideo funt ante thronum Dei3 
& ferviunt ei die ac noüe in templo ejus : &:c. 
I n ccelefti curia fervire pergunt beati ? Se rv i -
tu t i s praereritae f ruuntur i n i b i p r e m i o : c i im 
e n i m quae Fil ius accepit k Patre nota faciat 
eis per v i í i o n e m beatificam & extra , jam 
n o n i b i fervos n o m i n a r , fed amicos. Q u ó 
i g i t u r ait ftylo longaevus i l l e : ferviunt ei ? 
Deindemox i n cíelefti Jerufalem inven i r i n o n 
v a l e t , cum i b i diei p r a f i t Sol i l le q u i nefeit 
:íl}íS' occafum : nex enim non erit ¿//íV,fcripfit idem 
calamus. Q u o m o d o vereranus a i r : ferviunt 
& c . U t per id ioma rerum fublunarium e x p l i -
^ l i . in caret perennitaris saudia. Beda i b i : & fer-
P^ ope fi7' 'ümnt 61 t^e ac m^e in templo ejus. More no*. 
a% flro loquens > (tternitatemfígmficat. N o n fa-
cile n i í i h á c v i a capimus aeterna' tempora-
neis a l l í g a t i . N i l te moveat quod textus n o -
fter anagogico fenfu de beat i tudinis seterni-
tate fub nomine dierum loqua tu r dum l e g i -
u i u s : timor Domini apponet dies. 
D E L I B A T I O V I . 
&t i g n o r a n t i a 0 * o b l h i o n e h r e y i 
1 p e r v e n t u r l finis: O d i o , e>* c m s a . 
n a t u r a l i m o n i s , a c t á d i o rv i te , 
f¿¡iüf*\ A ^ pofterius pr^fent is parábolas d i m i -
^itwen "V^1-C^um Procedo. E t anniimpionm bre-
viabmtur. Juf t i v i t am appellavit p r o x i m é 
: o d i o & c a u f a m o r t i s & c . 5 8 9 
dies; nunc peccatorum rempus vocar annos ? fatetur; ^¿i-. 
Long ius -ne folent i f t i fuper terram Í n c o l a - m n 
tum protiahere? C o n f o r m e m f e Spirirus d i - ommSt 
v inus regens calamum Salomonis e x h i b u i t 
utr ifqne , juftis & impi i s . H o r u m v i v e n d i 
cwrfum d i x i t annos , qu ia ip fo rum jud ic io 
n o n tam breve , f i nonnul los excipiamus. 
Juf torum peregrinat ionem dierum vocabulo 
defignavit , ut ad eorum ingen ium loquere-
tur , qu i folent decurtatnm v a l d é judicare 
morta l i ta t i s cal lem. Viri fanñi 5 ait S. Gre - S.Gieg.M. 
gorius Pa. pr&fentis vita dies nihil ejfeconfpi- 10.1.1.8),™©* 
ciunt, dum illuminatdí mentís oculos in confi- ia* C*x0' 
derationem aternitatis defígunt. N i m i u s f o -
rem íi de brevitate vitse q u i d Sand i fenfe-
r i n t fy l iabum texerem ; do tamen a l iquorum 
fententias. Chry fo f tomus , §litod autem efl Chryíbf.tOi 
fornnium ad centum annos , hoc eft pr&fens 5. hom.10. 
vita ad futuram , imo infinito minus. Pecrus a£^  P0?* 
Damianus. Sed hac humana vita varietas S.Pctr.Da-
rnomentanea temporum brevitate concluditur : r0' . ' '?»6?^' 
ut & elati quique diutius de fuá profperitate 5' 
nongaudeant : & inglorij f m dejettionis in-
commodum feftinanter evadant. Gregor ius 
NyíT. an non vides quam brevis avi , quam s- Gi:eg« 
pracipitis fati vita humana fit ? Haec v e l fi-
mi l i a j u f t i de vitae per iodo cenfent:quia cura 0^a * 
áé te rn i ta tem perpetuo cog i t en t fine caren-
temjíEtas, quee termino clauditurjab eis c o n -
t rad i f f i raa reputatur. 
D a v i d quondam preífus dolore n o n roe-
d i o c r i d i x i t : quoniam defecit in dolore vita Pf.jo. xt« 
mea & anni mei in gemitibus. Jnfirmataefl 
in paupertate virtus ?nea. H i c v i t a m n o r a i -
nat annos : anni mei, a l io v e r ó pfalmo v o -
cat eandem appellatione d i e rum : & nume- Pf^S.^. 
rum dierum meorum quis efi , ut feiam quid 
defit mihL Q i i í e n a m hujufee d ive r í i t a t i s cau-
fa dux i t calamum tara difpari ter , ut eandem 
v i t a m nunc dies compellet ; nunc annos ? 
Ex d i í l i m i l i b u s u t r iu fque pfalmi context ibus 
rationera co l l i eo fie loqnent is . I n p r io re )ve l 
de fe tanquam d e f í n q u e n t e l o q u i t u r , v e l per-
fonam peccatoris cujufl ibet agebat. A t t e n -
das i l l u d : infirmata eft in paupertate virtus 
mea ; ub i L o r i n u s ait t paupertatem Hierony- Lorin. ín 
mus non dixit , fed iniquitatem. Pofteriore P^-IO.IÍ. 
pfalmo de fe tanquam juf to pfaltes verba fa-
c i t : praemiferat en im : dixi cuftodiam Vias Pf.jS. 1 . 
meas : commentatur idem L o r i n u s : genera- Loiio» ibií 
lior placet chm caieñs authoribus acceptio 
viarurn pro omni vita degenda ratione in co-
gitat is , dittis )faÜis. Sapienter m u t a v i t fty-
l u m . Solet peccator al i ter quara juftus de 
v i t a cenfere : jud ican t hicaccifara ; i l le p le-
rumque d iu tu rnam. R a t i o n c m cur adversus 
experient iam fons v i v e n d i l imites l o n g i f l l m é 
prorendi p u t e t , jam fub j i c io . 
M o r t i s o b l i v i o to ta ra t io hujus deceptio- 54. 
nis eft. Qui enim fe recordatur quotidie mo- Terminum 
riturum , contemnit prafentia , & ad futura *l\*¿TmHS 
feftinat. E c o n t r a r i ó i j q u i fe mor i tu ros non s .Hioo. to , 
meminerunt , i m m o r a n t u r praefentibus f u t u - a. epif.-ad 
r o r u m o b l i t i , morafque traherefe pofle I o n - Cypr.ad íi*. 
gas exift imanr. D i l e d a m prae oculis v i t am nem* 
habere n o n dcfinuhr 5 fed ab ex i t u conver-
tun t lumina : nam v ivend i cupido pavorem 
n i m i u m finis pat tur i t : ideo recurrimus ad 
hujus obl iv ionemjceu vi ta; pnfefidium. E x e r - ^ , 
ramus a vero : mors anima oblivio d i x i t fen- ^ ^ " j l n 
E E e e 3 ten 
Ih'K a, 8. 
35-
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t e n t i o s é Bernardas. Ea tamen eft caeca vitae 
d i l e d i o , q u o d ío l ins ejus pulchra ktce capti , 
mor tem exulace faciamus ex memor ia . 
^ g r o t a v i t ad m o r t e m rex Exechias» 
Adi te jLis c o n f p c d u m vates E v a n g é l i c a s 8c 
i l l i annuntiat o b i t u m . L a c h r y m a r u m refu-
g i u m fíbi confului t rex : quibus commora 
pietas D e i per i fa iam quindecim a m i o r u m 
p r o m i í i c i n d u c í a s j donav i tque fanitatem í i c 
u t die t c r t i a t emplum forec confcenrurus : 
& ecce fanavi te : die tertio afcendes tem-
^..Kt^.io.^. plum 'Domini, E t addam diebus tuis quinde-
6. cim annos. Ule vel fuperni p r o m i í l i dubius 
vel con f i rman miraculo cupiens D e i p r o -
mi f l i onem , ait ad prophetam : Quod erií 
fignum , quia Dominus me fanabit, & quia 
afhenfurH* fum die tertia templum Domini .? 
T r i a Deus per V iden tem pol l i c i tus fuerac 
fa lutem,celer i ta tem if t ius : necnon vitae per 
annos quindec im augmentum. D e p r i m o fe-
cundoqne fignum poftulat ? de te r t io tacet? 
D e hoc í i lu i t equidem ne cer tum anno rnm 
numerum , quo vi ta claudenda et 'at , r c v o -
cans in memor iam , rcminifceretur m o r t i s 
quam odera t , í icut v i t am d i l i geba t . Sa lu- ' 
t i s & afcenfus i n t e m p l u m , quan tumvis 
ment io í ieret , non hcec ad recordat ionem 
cogebac f epu lch r i .So l e r t i í í lmé fug iun t i f tam 
amatores vitas. 
Mehercle v i x capio q u i fieri vale^it u t 
mor t em o b l i v i o n i t r a d a m u S j i n c r e m e n t á vitas 
Mors amore memoria tenaci retinentes. Sed jam hujus 
digna fie ut o b l i v i o n i s dupl icem radicem adducam : 
non poljimus . r • 1 r» • r, 
* i f o l v e r e * d m i m m P ^ f c i n d a n t u r . Prima e í l mor t i s 
Aqualita* o d i u m : í i c u t enim ars m e m o r i í e d i l e d i o j 
í ic od io habens lethads n o n indige t p o -
cul is . M a l o r u m p r o p r i u m eft mor tem odif-
fe : qu ippe q u i radices i n tetra; vifeeribus 
figences difficile pat iuntur ave l l i . yin non 
attenditis , i n q u i t S. Thomas a V i l l a n o . 
Villano fer' ra^catorHm in térra quam dijjicilis , quam 
i . d . Afceníi v^enta3 quam triftis & amara [it avulfio ? 
Polfemus ab if t is rogare q u i d i n mor te d i -
g n n m inveuer in t execratione ? Audian t A u -
g u f t i n u m : mala mors putanda non eft , quam 
S.Aug.to. j . bona vita pracejferit , ñeque enim facit ma-
1. í .d. cWv^lam mortem , nifi quod fequitur mortem C o n -
Dei. c. 11 . cjnjt; Chryfof tomus { ingemifee cum 'Paulo, 
Chryfof to non ProPtey' mortem 3 fed propter prafentem 
j . hom. j . ^ ¿ ^ w . S i m i l i t e r A m b r o f í u s . fertia mors me-
quod mors dia ftt, nam & bona jufti videtur , & plerif-
non timen- que metuenda , qu& cum abfolvat omnes, pau-
da. &c. cos dele^iat. Sed hoc non efl mortis vitium, 
S.Ambr. to. "oft™ infirmitatis , qui voluptate coy-
i . I . d. boaQpor^ s > & delethatione vita iflius capimur , 
umtis.'c. i . & curfum hunc confummare trepidarnus , in 
quo plus amaritudinis quam voluptatis efl, 
H i n c íit u t mor tem , q u á terretur peccator 
j u f t o r u m quidam ex pe d e n t , al i j & infuper 
d e í i d e r e n c : nam 6c huc afcendet qu i fea-
Ja C l i m a c i fueri t ufus. Probatus , i n q u i t 
S. Joan.CH- Ule quidem efl qui mortem diebus ¡ingulis 
rnác.in fcala expeñat : fed Ulefane fantius qui hanc ho~ 
gra^. y. ris jlnguiis ¿eflderat. N o f t i p o m u m apud 
noftrates quidem f i l u b e r r i m u m ; fed i n 
P e r í i d e venenofum. F n i d u s equidem a rbo -
ris p r o h i b i t í e mors eft : q u i habiranfibus 
Babylonem peftifer •, c ivibus autem Jerufa-
lem ia lut i fer . A p p o í l t é C y p r i a n u s mor-
falitas ifta m ludáis & Gcntilihtis > & Chri-
tem. 
S. Thom.a. 
a p p o n e t & : c . D e l i b a t i o V I L 
Ji i hojlibus peflis efl , ita Dei fervis falu-
taris excejfus eft. E t a l i b i . Si mortem pof~ 
femus evadere , mérito mortem timeremus. 
Porro autem cum mortalern mori necejfe j i t , 
amplettamur occafionem de ^Divina profnif-
fione & dignatione venientem , & fungamur 
exitu mortis cum pramio immortalitatis. Cve-
de m o r t e m amore dignara , Se n o n q u a l i -
cumque ; fed tanqukm benefieam , ta l ique 
dono 3 q u o d ei n o n poteris sequale reddeire. 
Patienti^e columna ftabilis poft innume-
rarum c a l a í n i t a t u m quaf i m o r t u a m ; fera-
per tamen fuperft i tem , to lerant iam : dura 
quas patiebatur miferias mente revolvere t , 
cogitat ione fepulchra petens , vermes & 
putredinera teftatur a l l ocu tum fe fuiíTe. 
Q u i d i l le d ixer i t verferaus paulifper. Pu-
tredini dixi: Pater meus es , mater mea, & 
foror mea, vermibns. Uermes appellet efto 
forores : quia nos & i l l i communi matre, 
nempe t é r r a , famas p r o g e n i t i . Sed car eos 
vocat gen i tdcem , putredinemque paren-
tem i cum v e r u m fit genitores conferre 
nato eíTe; putredinem autem & fepulturae 
vermiculos deftruere cadave í % Saniem 6c 
vermes pro mor te furait hoc loco lobus j i l -
lara fbroris nomine condecorare fatis eflet 
u t ab eo d i l i g i crederemus. A t quia foro«-
res n o n oranes beneficoe fratribus e x t a n t ; 
nullus vero pater vel mater eft cui genitus 
p l u r i m u r a n o n debeat (quoniam ni/i per ti-
los natus nonfmjfes:) ideo n o n fibi fuffice-
c e r e p u t a v i t q u ó d mortera expreíTerit fofor is 
nomine . Adde quod juxta cffatum A r i ñ o t e -
l i s , diis 3parentibus, & magiftris , nen po-
teft reddi jequivalens. Sic m o t t i debitores i ta 
fumus u t aequipollenter ei folvere non pof-
í^mus. E t ne libere d i d u m calumnieris q u o d 
mor t i s d i l e d i o n e m Job hu juf rñod i verbis 
derexerit , fe í to j am hoc placuifle commen-
ta to r i ó p t i m o . V t ojiendat mortem ( feribit 
Pineda i n eum l o c u r a ) fibi in votis ejfe , 
cuntlis illam amicitia & neceflitudinis norni-
nibus compellat. E t i t e ru r a : perfinere hoc lo-
co fororis nomen adamoris fignificationem non 
duhito. E t hanc od io habemus ?Leg i poteft 
fl. z j . a n . 16. 
Secunda radix o b l i v i j tara noc iv i hxc 
eft f e i l i . q u o d mort is caufara in t ra nos rao-
rari n o n attendiraus : nam ea folum quae 
nobifmet ipf is habi tant facilius memori men-
te retinemus quam extrinfecus , advenientia,. 
Q u i a feraper ve lu t ab h o f t i l i manUjVel m o r -
b i ve l f o r t i s , vel hominis venientem credi -
mus e x i t u m nof t rum , habemus i l l u m odio . 
D e í i p i m u s : nara fu íEcient i íUma nobis i n -
eft ab int r infeco mor t i s p r i go . Fui t q u i 
prae malenchol ia fe putaveri t v i t r eum , & 
exiftimatus eft infanns. lure m e l í o n vela-
nura dieerem eum q u i fe n o n v i t ro plus r ra -
g i l em r e p u t a v e r i t : quaravis enim v i t a , v i -
t rumque nomine parum diftent ; i l l a tamen 
prceit f ragi l i tate f uá : nec enim tenue c ry -
ftallurafine alieno impul fu cadet : nec ex 
natura fuá m i l l o d i í f ipan te frangctgr. H o -
minis autem v i t a f u g i t etiam nemine perle-
quentc. Unde Auguftinus : quid fragthus 
vafe vitreo i & tamen fervamr & durat per 
fácula : nos ergo fragili^es & infirmere* 
fumus. Adde ra t ionem quia v i t r i fubftanti" 
< • no! 
í-l-d,i-nou 
talir. Clrca. 
medi. 
Idem to 1 
ePK jé . ad" 
Thibatita 
lob. 17' 14» 
Ecdi. 7,30., 
Ariftot. 50 
cthi.in piin-
cipi 
Pinedá in 
eum locura. 
j é . 
caufa mortis 
es% 
S.Aug. t0' 
a 
n 
j ^ j j p C i n non enafcitur j nos aatcm nati í a m n s , Se 
Áaí»fc<I . (fyf nafci contigit, reftat mori¡ ut L i p í i u s d i -
x¡r. Infenfibil is &: fatis nob i l i s eft Sol ; n m -
bra vero volacilis & inanis. Haec deficit m a -
n é p r i m o ; n o n tamen affianat aliqnis m o r i 
tcnebras. De Solc pronunt iamus emori c u m 
o c c i d i t , & in asquore f e p c l i r i : cur n i f i q u i á 
nafeitur ifte j ca l igo m i n i m é ? Repetat L i -
p í i u s cui nafci comigit > re fíat mori.s Quanro 
verius noftra nativitas dicetur m o r t i s fons, 
q n i v i tam forci t i fnmus , cujns expers eft l a -
minare m a g n u m ? C ü m i n t e n m u s , v i v e n -
cinm peragimus o í í i c i u m , q n o d nobis i n 
Jcnc.cp^. o r t u commi íTum eft. Tu nejeis unurn ejfc ex 
vitA officiis & mori ? percontatur S é n e c a , & 
aíTcverare pof té t q u o d in terrogar . 
N o t u m eft quomodo Deus p r i m n m crea^ 
ve r i t h o m i n e m . Fwmavit iéitur Dommus 
Deus hominem de limo terrá., & infpiravit 
in faciem ejus fpiraculurn vita, D n b i t a b a m 
quare non divina Sapientia p r o v i d e r i t ut fe-
candiis A d a m Chr i f tus D e i Filias c o n f í m i l i 
creatione produceretur k folo D e o . Forte íi 
í ieret i ta , n o n tanta h o m i n u m copia d u b i t á -
ret de vera d ivini ta te Servator is , ín eo nixa 
qnod ex foemina íic natns. Ex Dei manibas 
p r o d i t q a i m u n d u m peíTundedi t ? emi t t i tu r 
ex valva q u i p e r d j t a m reftaarat ? Sic opor -
t n i t . N e c Adamas nafcatar , n'eque lacem 
Chr i f tas abfqae nativitate videat : qm'ppe 
l ianc , qn ia mor i ta ras t é r r a s adveniebat, 
nafci congranm faerat , u t natnralem mor t i s 
caufam fecum deferret ejns v i t a mor ta l i s . 
Adamus n o n o r i a t a r , qu ia immanis \ m o n e 
coepi tqaando conditus eft : proindeque non 
m i l i t a r i n eo ra t io par : nam Deus creavtt 
hominem inexterminahííem , idejt ímpajfibilem 
& immortalern, nifipeccaret, u t commenra-
tar i n i b i D i o n y í l a s Car tha f . Na t i v i t a t e ca~ 
ru i t Protoparens quia crearas fu i t necis 
exors ; Redemptor quia mor rem fubituras 
defeenderat, o r t u m h a b a i t faneris caufam 
n ' á t i vam. 
??• Q1.1Í p rou t opor te t perpenderit i f ta5í imul-
*xj>eneMüs ratera obi tus "in taedium vitas c o m m u t a b í t . 
^dus erat ^ l t : roTlc iens en im l e i p l u m , oc expenentias 
fi ad vitam ^lce v i t am di j ud icans , hanc exi f t imabi t i n -
r^ osaretur. fauftám , aerumnofam , & miferam. D e Sa-
s lomone Davideque loquens d i x i t Gregor ius 
•G^g. NyfTenus : cumarcammm bonorum > ana. in" 
oiat corpórea vita propofita fnnt, dejiderto teneren-
la. in f^jT Mr i calamitatis & infortunij loco habfbam 
Piilchenje/ eam , ejudí in carne tranfígitur,vitam. Si h íec 
pnrabant q u i corpor i s carcere morabantur 
adhnc : q u i d judicaflTe credis de mor t a l i v i t á 
i l los qui femel exuerunt mor t a l i t a t em ? Q u i 
vi ta: miferias expertus coronidem ip í i foeli-
cem i m p o f u i t , ad fecundara virara , í i da-
rerur , non n i í i coa£ tus v e n i r e t , femel q n o d 
á ra ic i t i am D e i o b t i n u i t , &c mor i endo c o l l o -
cavir i n t u to . 
Tres mor tuos Redemptorem RifcitaíTe 
l e g í m u s apud textus E v a n g é l i c o s : tamen 
Laza rum f o l u m feimus ad v i t a m red iv i í í e 
p i ' íepcdi tum vincul is . E t ftatim prodiit qm 
faerat mortuns ligatus pedes & maitts infli-
tis : forfan ideo quia de caereris nefeimus an 
amic i t i am D e i confecuti fuer int ; de L á -
zaro vero D o m i n a s ipfe d i x i t . Laz.arus ar/)i~ 
cus mjler • 6¿ amico rum D e i p r o p r i a m eft 
P r o d i g i t i m p i u s a n n o s m ü l t i p l i c i t e r . 
Gen.i-7' 
ConyC 
Carth. in 
k f . i . ibi. 
Si* 
ex asrumnis vitae praelentis hujns t o n r e m -
prum difeere , i ta u t íi ad eam revocennu-j 
oporrcat eos ve lu t i ligaros funibus t r a h ü 
N o n Ge i m p i j , q u i magni facientes g r a c i -
l i s umbráe c r an í i t u r a , non tanquam fnga-
cem defpicinnt , fed ut manfuram d iu fiftere 
prasfurnunt : & ideo vocitanr annos i l l a m 
qnas v i x dierum nomine digna. S a l o m ó n ne 
p r í c t e n d a n t i l l i , prour f o l e n t ^ i o n in te l l igere 
<\ux non p lacen t , eorum phra f im ufiu pans 
ait t & anni impiorum breviabmtur. 
D E L I B A T Í O V I L 
P r o d i g i í i m p u s a n n o s m u l t i p U c i t e r , 
Nni impiorum breviabmtur. A d Htte-
ram d i x i hoc idem valere q u a í i Sa-
piens aftereret x g r i t u d i n i b u s an imíe vi ta ne-
quam b r e v i o r / í i t . U t folet corporalibus per-
petuo morbis ajfliótus quer i de forte fuá , 
q u o d l anguorum impor tun i t a s v i t am ei c i r -
cumeiderir r fie & íi loquaroar de fp i r i tus 
segrotatione : nam'Sc per iftas v i t a co rpor i s 
cpiifciíTa fit n imis . Qoare n i f i qu ia p r o d i -
gas i l l a m d i í í i pa t in iquus per partes ? P r i o -
rem juventu t i s culpabiles i g n o r a n t i í e prsef-
c indun t : fecundara fpes inanes ev^lare f a -
c i u n t : abfumitur m i l l e fceleribus t en i a -y de i 
r e l inqu i tu r ad furaraum Deo poftrema t u n e 
meliora fapiens, c ü m jam fenfuum v i g o r h e -
betatur ne fapiat mundns i l l i s . 
Juventus i n p r imis furaoí ls turgefe i t v a -
n i ta t ibus : & licet ingeniura f c i n c i l l e t , ab 
e r ro t ibus , q u i culpa n o n vacan t , fe n o n 
explicat . SicHt ignis tn lignis viridtbus fuffo- S-tfo hnf ' 
catur : ita CapieniU tn adolefeentia tentatio- rantíd Vitei 
• i >. . , , . . . • / - r non e n , 
mbus & libídine tmpedttanon expltcat junm ^ii¡eto 
fnígorem. Accedit q u o d i n adolefeentiae flo- cpif.ad Ne-
re nul lus ex arbore ifta recenti capit f r u - poti. t o . i . 
¿ lu r a : proindeque vitac pars i l l a deperdi- P0ft Vuncu 
t u r , j ax t a d i d u m S é n e c a : : non fibi vivit ejui ^ « ^ P * J6* 
nemint. N e computentur i n vitae fpatiis t é m -
pora nefeienris. 
J o b u m arguens Baldad Sab i re s , o b i t e t 
ver i ta tem p t o i p l i t mora l i l l imam i n hxc ver-
ba : Heihrni quippe fumus , ignoramus3 ^ 5* 
e¡Honiam Jicut umbra dies nofiri fmt fuper 
terram. Ex his verbis p r i o r a : hejierni cjuippe 
fumus , & ignoramus , d iv idenda efle a p o -
fterioribus : quoniam fiem Scc. tener i b i T i -
telraan. &c Pineda j fed n o n i ta vifura eft 
vu lga to in te rpre t i , c ü m ea n u l l o figno fe-
cernat. (Jnde placer o p p o f i t u m : quo p o d r o 
licet inquirere q u o m o d o n e é t a r u r ignora re 
q u o d v i t a f i t umbra , c ü m hoc quod eft i l -
l am hefternam efle. Purarem fie expl icar i 
po í í e hujufcemodi fententiam. I g n o r a v i m u s 
hucufque miferae condi t ion is v i tam gercre 
nos i ¿k nnne jam feimus q u o d ficut umbra 
dies mfhifunt : &c c ü m ignorare qualera 
í o i t i t i í imus v ivendi forrera , ac reliqnas 
infeitias hanc fequentes admi t t e r e , perinde 
fu- arque non adhnc vivere : j u d í c o nos ab 
hef temo die s quo raentis aperuiinus ocu los , 
degere coepifte ; prius enim, dura fe i l i . i g n o -
rabamus mul ta n imis a non hadenus v i x e -
r ^ m u s . 
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nomine : videbantur i l l i pauci dies. Myf t i cé 
glof la v i t am defignari ccmporalem credic 
per fcptennem Jacobi fei-vitutem : f e r v i t u s i 
39. 
Spet tempere 
'vita eircutn-
cidittir. 
Pecrach. d. 
rcmed.pro-
fp. forcu. 
S.Greg.M. 
t o . i . l . l l , 
c, i . 
Gen. i 9. IO. 
ramus. Hejhrni quippe furnus, Sic i n ip fo 
íceatis veftibulo ferc c u n d í s accidere folet . 
Nefc ien t i i s i n v o k u i primarura aetatmn a n -
n i m i n i m é rupputeniur i n vkal is c i u i i c u l i 
m e n í u r á : quandiu non agnofeit homo qua-
i i t e r miferanda f taatni: v i t a , quia hoc nef-
cicns , i l l a non perf ruimr. Jam vides qua ra* 
t ione brevien tur ufque ad v i r i l i a t é m p o r a 
mortales anni . 
Pof t ignorant ias c ü m jam i n confummatae 
fo r t i t ud in i s a d i w p o í l t u s homo fe , nec-
n o n &: re l iqua , ce rne ré i n c i p i t : m i ñ u s j am 
c í E c u t i e n s , tune fpebus vela pandit j , quo n i -
h i l i n t e r i m v i s marihje carpir : q u o m o d ó 
namque ventus q u i nav im c i rcumrota t i m -
pellet eam ut i n curfu naviga t ionis cu iquam 
proficiat ? Praefertim quia fperanti m u l t í p l i -
ces adfunt quatientes eum v e n t i ; n o n u n í -
cus : & non ab e á d e m ora perflant. N u l l a 
puppis per aequorca yada fercur ad l i t t o r a 
dum fimul quaíTatur auftris o p p o í i t i s . Q i i i 
fperat non p e r g í c j fed pender j u x t a Petrar-
cham : apud q u ^ m g a n d í o dicenti : fperare 
dele¿labile_£ft , rcfpondir ra t io : ergo & pen-
aere & ajfici & torqueri , fpes €¡i , & longi 
fupplicij longa fpes efl & c . A n c h o r a fpei e í t 
hye rog l i f i cum : &: nulla ratis fretum fecat 
anchoris tenaciter coll igata. N e c i d e o putes 
firmam fpera ÍÍECUIÍ , q u o d navigant is i t e r 
prohibea t : nec enira ftabilis eíTe valet quas 
fluxis inhaeíír . Gluaji in aquü enirn dejiuenti~ 
bm fundamentum poneré efl , in rebns laben-
tibus fpeifiduciam velle folidare. I taque nec 
uker ius p r o g r e d i , nec ftabiliter vivere f i n i t 
í p e s . ' Demus hanc non dici m o r t e m : vitae 
vocabo difpendiura. N i h i l inter v iven t i a 
brevius quara flos degit : ideo refert senigma 
e x p e é t a t i o n i s flofculus. Inde conjice fperan-
do fenium praecipitari u t minus vivas. Q^ios 
expedans computas a n u o s , vitae non n i í i 
dies q u í d a m numerantur. 
N o t i í l i m a eft Jacobi d i l igent is Rache lem 
hi f towa ( nec (oleo i n i is qua; obvia funt l e -
d o r e m fatigare , gaudens q u o d a l loqni d o -
d o s jam D e i miferantis beneficio fun con -
fecutus . ) Fcedus in ív i t cum Laban i l l a m í i b i 
d a t u r u m i n uxorem íi ejus f a m u l í t i o per 
feptem annorum cur r icu la fefe manciparet. 
D e m u m nup t i a rum tempus f d v e n i t c l aud i -
cante greíTu : tune Labanus*call ida fraude 
L i a m p ro Rache le t r a d i d i t e i . S imulat ione 
feró de teda Jacob ad perf idum focerum 
querelam in te rpofu i t : cu i f r i v o l a m o b j i -
ciens h ic excufationem , novura o b t u l i t pa-
d u m fecundi feptennij pro d i l eda Rachele . 
Jacobus explevic i f t u d poti tus amoris 
quam l a b o r í s p re t io . De pr ior ibus annis 
textus ait : & videbantur illi pmci dies pra 
amoris magnitudine. N o n i ta de p o f t e r i o r i -
bus fatur. Declinaverat-ne , quaefo R a c h e l í s 
amor ; N e u t i q u a m fed i n an ter ior i fepten-
nio fpem nutr iebat amator ; i n fequenti f rue-
batnr poíTeífione diledas. Tandewque potitus 
optatis nuptiis , amorem fequentis priori pr<e-
tulit ferviens apud eum feptem annis aliis. 
H ¡ feptem p o í l r e m o numerum augent a n -
n o r u m , qu¡a foeliciter jucundavi t eos c o n -
c u p i t i b o n i f a t i t i o . Primos vero quos oceu-
pavit í p e s , ab ea decurtati f u n t , ac v e l u t i 
dies tan tum remanferunr , i n d i g n i l o n g i o r i 
per ieptennt:ui JHLUUI i c i v n u t t m : jervitusGlofa oV¿-{ 
Jacob feptem annorum pro duabus uxoribus'™ C,19<Q¿' 
prafentis vita tempus fignat: fique vifum eft 
I f r ae l i m o r a m feptem annorum eíTe quafi 
tranfeuntes b r e v i dies : h i c videre licet par-
eé vivere laquearos florida fpei ca tená . H u -
j u f m o d i etiam deceptione anni impiorum bre-
viabuntur. 
N e prol ixus agam de brevitate vitas d i - 4o. 
m i t t o esteras s v i no f t r i partes percurrere - Tempus quod 
ad hoc t r i lemma rem to t am cogo. V e l ho- infum"ur m 
m o perperam operatur •, vel r e d é , vel m\i\\^ccTdo 1 
agir . Pnmus atque tertuis v i t am d i lperdunt , 
folus v i t a m fervat fecundus. T r i a d i x i : fta-
b i l i a m fin gula. Dodr inae v k m aperiat A n -
g é l i c a s D o d o r : contingit quandoque i¡¡mds,Thom.ty} 
aliquis per wagnum tempus vitavivit in pee- ad Eplief. 
cato, & hoc efi tempusperditum. M i m i s veréc,í,le<a-é' 
d i d u m : quia ficut m o r r u u s , q u i poft a l iquot 
anuos ad v i t a m reduceretur 3 fepulchri t ém-
pora n o n computaret in ter vit íe fpatia : fie 
Se peccator dum v i tam quae t ranf i t menfu-
ra t , i l l u d tempus demat quo jacet i n feelere: 
hoc namque mors eft. Pita in deliciis agensy s.Bem.fer. 
quoniam non efi ex fide , & mors efi ) & um- fS.in Cant. 
bra mortis. Q u o d legis de v i t a volupta t ibus 
i m m e r s á , de esteris peccatis non minus 
erede. Q u a m d i u delinquiSjtamdiu temporis 
j a d u r a m facis. 
Loquens de Deo Siracides ait : i V í w m í Ecc l i . i ; . i i . 
mandavit impié agere , & nemini dedit fpa-
t'mm peccandi. Haereo i n h á c fecunda parte. 
Q u o t feimus Deo permit iente diutiff imé 
p l u r i m u m nefas admifiíTe ? quantum fpatij 
Deus t o t u m orbem expedavi t ad poeniten-
t iam dum fabricaretur arca N o e m i ? quam 
l o n g á p a t i e n t i á d e t i n u i t Sodomorumignem? 
his & innumeris ali is , nonne pe rmi f i t fla-
g i t i o r u m tempus ? M i n i m é t é m p o r a dediífc 
dicas ift is : quia hoc i l l i peccando n o n aec^-
pere , fed ftultis p rodiga l i ta t ibus amiferunt: 
í a c i n o r a namque funt horarum difpendia.Sic 
planum eft intcl l igere quo pado dnni impto-
rurn breviabuntur. 
N e f a r i é degentibus ot iofos annedo nam 
& i p f i n i h i l agentes male á g u n t : feu , quo monulim 
melius dicam , v i t a m egi t opere vacuus , & ná¿.tt. 
quia f u n g í n o l u i t i l lá^vi tá fundus eft. M i h i C x c X f ^ 
enirn qui nihil agh effe omnino non videtur. 
E t fi p rou t q u í d a m folent , i n p ropof i to 
benc operandi fegnes d i f í í m u l a n t , aíTcri d e ^ t ^ ^ 
if t is poteft q u o d Séneca , non vivunt fed vt- c^ , 
tturifunt. Emor tua certc vi ta n i h i l agentiss Bprn ¿r< 
eft vita Jinefruüu graviormors) ait Bernar-^-^ a^uC> 
dus. I n vi te f r u d i f e r a v i n d i q u e , fi palmes 
aliquis f r u d u m n o n edit fíceitate p roh iben-
te , mortuus eft f ecundüm r igorem ph i lo fo -
p h i c u m . V i t i s Chr i f tus Dei Filius eft f rudus 
edens; nos palmites : quorum fi quis non 
f rud i f i c a t aridus torpore , v i t a cecidit iper-
tiae venenum bibens, . 0 , Xe, 
Sapientis d o d r i n a m legimus : defidena^-
occiduntpigrum. Qj - i id m o r t i cum defidems? . n ^ 
V i d e queé fequuntur nolmrmt mim qmd-i 1 
quam manus ejus operari: tota die concupifett 
&defiderat, To tns i n defiderando tempus 
conterens , vecordi ter confumit fpatia : d j -
catur occifus quia t u r p i e^ quie t i , veluc 
1 ignavas 
P r o d i g i t i m p i u s á n n o s m u l t i p l i c i t c r . 
icmavíE m o r t i dedidic. V e l defidic 
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IOSC vivanc 
i g i t n r mali j vel nequker operentuf , fie vel 
fie avm impiorum brevtabuiittir, 
l i l i c a m ü m veré v i ta pociLinau", qu i re-
£ tá virputis v i á greíTus d i r igun t . I n his 
amicabÜiuí ; u n i u n t u r corpas S¿ a n i m a , nec 
d i í l i denc ad jDpera bona exequenda : $c q u i d 
eft v i t a i^iíi corpor is & animac un ió ? 
A l t i u s ra í t ionem if tam elevenuis;Lucem pr í e -
S Profp, ex^ei:a,: S.Profper dicens : ut vita carnis m i -
Inc. leu- m* eft i ita beata vita hominis Deas eft, E rgo 
teñe. 167. I^eus velut animae prasftat o í í i c ium iufto4 
Q i ú l i b e t amicus D e i conjungi rur ip í i p e í 
unionemaffedivam.^ia jns c o n í c r v a t i o pen-
det a fuga c r i m i n l / m . Quapropte r conc lu-
damas i l l u m feuvaüe v i t a m q u i D e i tnetur 
a m i c i t i a m ; q u i autem D o m i n u m d imi f i t i 
,animara depofuifTe dicas. N o n tamliam f p i -
r i t u a l i v i tá fung i tu r q u i nox ia propulfat 
quse placent ; fed corpóreas vitas ftabili-
ta tem q u o d a m m o d ó coi i fequi tur , & i n eart-
dem q u a í i d o m i n i u m acqui r i t . Qmndo. ait 
1 ín H i e i o n y m u s m bono opere tempus co^furnt-
c^ 'j." ad.'E- mM > em^ mHS ittud & proprium facirhus 
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qiioá. malitia hominum venditum fuerat. Ne* 
mo amem de divitiis & foilicitudinibus 5 
qtías Eviingelium ¡pinas nuncupat, cogitans 
potefi jihi tempus redirnere.. RedimenteJ au*. 
tern tempus cjitod in diebus malis eji , ^«0-
dammodo immutamus ilíud j & dies malos 
in bonos vertimus, & facimus illos non pY&~ 
fentis f£euli,fed futuri.Hanc í ic á r g u a m . D i e s 
f u t u r i fíeculi func ftabiles : a íTequimur bene 
operantes ut caducas tempus mor ta l i t a t i s nu-» 
meretur cum xvo n o n pe r i tu ro r ig i tu r v i t an t i 
peccata quafi non p e r t r a n í í t v i t a , fed pe r í l a t 
i m m o t a , ve lu t fi menfuraretur ¿e terni ta te . 
Confulamus Ecc le í i a f t i cum : Jili confer-
va tempus y & de vita a malo.. Q u o ingenio 
fieri poteft u t confervemus t é m p o r a ? Juxta 
phi lofophos entia íocceííiVa non perfiftant 
n i í i per inftans , ve l partera ftatim def i -
nentem , ut alia í ucceda t . In te r hu ju fmo-
d i tempus numeratur i & f e c u n d ü m varia 
philofophiae placita , ve l conftá^ ex pundtis 
q u o r u m prasfens un i cum eft j p r e t é r i t a ve-
ü t quifque no l i t , p e d e r é , í i cü t hoc ad-
ven [u requentis de fmet ; vel ex partibns i n * 
certis , ( quse m i h i nunqnam d o d r i n a p l a -
c u i t ; fed o ran i á fert aetas: nunc aptiff imanl 
j u d i c o pro mor ibus ut aíTeram incertis c o m -
pon! rem i n e e r t i í í i m a m ) quae cert is alii§ 
nefeio qualiter raifecntur j i ta ut nec i n -
certasapprehendere 3 ñ e q u e certas detinere 
Valeas. E rgo q u á poterimus arte conferva^ 
re terapus ? Lege fequentia v e r b a : & de-
4. in vita d malo. Secunda pars explicar pr imara. 
Valer idem ac íl d ixe r i t Siracides : confer-
vare tempus te moneo : & feito i d fieri exe-
crando crimina. Q u i a mal í de hoc n o n 
curant , volar eis i rrevocabile tempus. Im-
pw-f , ( ait Corne l ius L a p i d . ad prec i ta -
tum locum ) vita fugk , tempus vadit velut 
vapor , umbra 3 fumns , nubes &c- A t pij 
Jtibentur tenere fervareque tempus : quodpnt-
fiant cum in tempore , aternitatis opera fa-
ciunt. I dc i r co manee q u o d v i r tu t i s & v i t i ) 
n o n asquá , fed aequifl imá forte , juf to 
qu idem timor Domini apponet dies : & ami 
impiorum breviabuntur* 
D E L 1 B A T I O V I H -
T r n t o r n j ' t r t u t u m r a d t x m i f e e a t u r f i -
d k d í e . V i t a d e t r e f e e m u m b r a , 
q u a f i n j í t a n o n e j i ( l i c e t i l l a m 
f r a f i r a r m s a n i m a ) q m a i i m o r e 
m o r t i s a j j l i f f i a m r * 
TImor. Q u a m q n a m a d m o n ú e r i m l i t t t e - , 41 • raliter hac voce fub in t e l l i g i v i á a t u m t**>w*nrtfa 
c u n d a r u m fuaviffimam carenara 5 l i t po t e 
auream: taroen haud m o d ó praeteribo q ' u ó d 
unus p ro exteris bon i s a d í b u s expr imatur 
hoc loco t i m o r D e i . Patee ideo Sa lomp-
l iem i t a l o q u i quia radix univerf i b o n i d i - i 
c e n d ü s eft : n o n tan tum eo q u 5 d ex timare ', °* ^ 
unumquodejue vttmm premttur , u t M . G r e - I4C 
gorius d i x i t j fed quia folus h ic ad to t ius 
innocehtiae cuftodiam fat eft fecundum S. 
C y p r i a n u m . Sit tantum tmor innocemU ?* cyPr-to' 
cuflos , ait S. D o d o r . Ec quaravis omnes a¿ ¡^0¿CJ 
v i r tu tes antecedat fides i tamen 6c ip f ius 
í ide i fundamentum t i m o r eft. iundamentum Idem.to. i . 
& firmamentum fpei & fidei eífe timorem.^'}'xt^xmo¿' 
I n q n i t i d e m Cypnanus . G n g o land i ta t i s n J^-
i g i t u r D e i t i m o r eft. 
A p u d Evangel i j Prsecentbrem i ta ^ g i s » ifai. 8. 130 
Dominum e x e r c i t H u m tpfum Janttificate 14. 
ipfe p a v o r vejier i & ipfe terror vejter. E t 
erit vobis in fanütficationem. T imendus u t i -
qne Deus e f t j fed q u á rat ione t i m o r a p -
p e l l e t u r n o n capio : praefertim cum pavor 
fuget 5 Deus autem nos vocet . ü n u m eft •» 
ali is o m i í l í s , i n quo valde conveniunc 
Deus & t i m o r : q u ó d f c i l i . ex u t roque f o i i " 
te manant c ry f ta l l in i af luent iarum f p i r i t u a -
l iu ra latices ; a Deo tanquam p r i n c i p i o j 
a t imore velut i n f t m m c n t u m . G u m q u e D e u s 
ac t imor i n hoc fimillimi fine , ideo D o m i -
ñ u s terror á p p e l l a m r . Prasfatis verbis a í í e -
r i t u r D e u m fa tu rum f a n d i t a t í s o r ig inem 
Hebrasis : q u o me l iü s in f ign i re tu r nomine 
quampavor i s , q u i v i r t u t u m eft femina-
x'mm'iTimor Dominifons vit<e, ait S. Bernar- ^ gejní fer¿ 
dus.Ideo pro t o t o Spi r i tus r e d i grato per i . D o m ü t . 
fynecdochen pon i tu r hic timor. poílEpipha¿ 
Domini. L ice t n o n de fo lo filiali t imore 
textura explicuerira i eum tamen haud ex-
c l u f i . Manet adhuc i g i t n r quaeftoni locus 
quomodo fc i l i . t i m o r if te vocetur timor 
Domini , (íura dora ina t ion i refpondeat fer-
v i tus , & íi l ial is t i m o r n o n fervi > fed filij 
fit a í f e d u s . V o l u i t Spir i tus S. amorem 
atque fo rmid inem fociare , ne c o n í í d e n s 
i l l e n i m i u m amet pe r i cu lum j h ic vero 
corda t e r rens ,ea debi l i te t . £r£o ( w » 1 1 ^ ^.Aug.to.s. 
AÍigif t inus ) fíe time Dominum ut [peres in in ' 
rnifericerdia ejus. D ú o vi tanda funt extre-
ma : defperatio j & prafurapno : inter hxc 
medio tu t i f ímu i s ibis. Sapi^nxer D . Fu l -
g e n t i ü s . ^ c per hoc nec fub fie remiffionü de- s Fuigen, 
bet alicjuispeccare fecurus : nec peccatorum Cp\c.7M, 
fuorum confiderans multitudmem remanere vcnahti.c.é» 
catena defperationis obftri&us,J<¡£c i g i t u r D e i 
t i m o r fiduciam rollar 5 ñ e q u e metura ex-
F F f f 
43" 
Apoca!, 
x f . 
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p d l a t c o n f i d c n t i a . N e u t r u m n i m i s , & p r o -
dcric u t rnmque . 
V i d i t Joannes i n A p o c a l y p i f i R e d e m p r ó -
i i s imaginem » cujus ex ore prodibat enfis j 
S. Th«me 
de ore ejus gladius utraque parte acutur exi-
bat, Gommentatur S. Thomas ib i : idefl pra*. 
dicans comminabatur fententiam judicii , qua 
lhumCQmm*ficnt gladiiisfeparabit malos a bonis. Gla-
di) locas vel eft vagina vel manías: ore pro-
tul i t enfem ? Prudentiífimí;: n ^ m in manu 
Dc i macronem valde paveret homoj recon-
ditum i n tegmine fuo defpiceret fuperbé. 
N e vel praÉfamptio fibi fidat impeterrita, 
vel timor cadat vibrantis percims irá : ñe -
que manu coruícans ; nec etiam claufus ap-
paruit curpisjfed labiis prodiens. Attempere-v 
tur confidentia terrore. Hoc loco ne filialis 
t imor degeneret in elationem, recordad nos 
cogic textus Dei fervituds cui correfpondet 
nomen Domini, 
^ Apponet. Vitanoftra , íi Deum celue-
Vlta progre- rimas , dicitur hic augenda caelitus v i r tu -
diens f m ü i s tis ope. Sane illa hnjiifmocli fatis eget aug-
ejlumora^ • menro : nam íi relinquatur ílbi , fufpicor 
eerejcentí. j ^ j p0^e non augerj j qUamvis crefcat íbcasj 
quia non greíTum ulteriiis movc t , quin se-
qnaliter fimal tetrocedat. Moraliflime S. 
1/ldorus Hifpal : Vita emm pfafens , quia 
H i f ^ a M ipfis fuñ incxementü déficit brévü eft , fm 
3.íéatenc.c en*m a^^entopeYÍt ^ dumid quodvidetur 
6j. i*1 futuro proficere , in pretérito déficit. Et 
pofl; pauca : jQuod din in hac vita vivtiur 
qu&rithr utmm augmentum , an reffius detri" 
rnentum dicatur. Sed qnomodo pojjlt relie 
dici augmentum qmd per dimenfiones Atatttm 
ad mortis tendit detrimentum'i J a m j a m i l l u -
cefcente die declinant umbrae , juxta illud 
Canr. i . 17. fponfae Canticorum : doñee afphet dies & 
inclinentur umbrdt,. Vi ta nollira í imi l l ima no-
<5bi, prout luce clanus oftendunt citcumfu-
fas tenebrae : tune dies orietur cum iíbe per 
niortem dirparnerinr. Mors i n januis cui-
que noftrúm adventat : igitur vita hominis 
umbra dectefeens. 
Milfus eft vates Evangelicus ad ¿egrotan-
tem Ezechiam ,ut eidenuntiacet inftans f u -
nus : utpote qni jam períbná fuá fundus 
erat in orbis theatro. Cernens iile traditu-
rum regale íceptrumin mortis manus, effu-
dic lachrymas qaibus Dei beniguitas com-
mota non modicé protelavít ejus anuos : 
& {anitatem contulic eo velociter , ut die 
tertidí templum afceníurum fore promiferic 
Dei vice propheta. Hinc ad falutis futurce 
fignum obtul i t unum ex duobus mirabile, 
vel ut afcenderet linea decem gradibus i n 
\ horologio folatitvel ut per totidem illa def-
cenderet. Elegir feeundura rejedo primo. 
Sed quare p m u l i t ¿)ofl:eriiis miraculum j 
an quia facile ? Sic i lie dixir. A t infnper 
aliad motivum taaiiíTe non dubito : fci l i . 
quia magis proport íonatum rei , quam fir-
maui prodigio cupiebat , judicavit ef-
eíFe umbráe defeenfum. Ingenióse delegit 
hoc portentum rex : pro vit£E fcili. incre-
mento fienificando voluit umbram defeen-
t Hiero to. J 1 1 
I a i'fi ^mtm'Ht (}uomo^ Sol reverteretur ad exor-
¡fai* c. j g . diumfui: ita E\echu vita ad evolutos re-
deat amos. Sic D . Hieronymus. Bene. Sed 
quare n o n potius afoendic fubito cundas 
percurrens lineas umbra ?- Sic enim fe i n 
g y r u m protendens , mOx i n i t i u m h o r o l o g i j , 
íeu d ie i teneret. Q u i a m i n o r c m haberet i t a 
p ropor t ionem c u m fígnificato fuo f ignum , 
c u m v i t á f c i l i . Ezechiae m o n i t r i x umbra . 
Dices regem n o n revocafle t ranfadum-tem-
pus ; novos i l l i conceiros d iv in i tus annos. 
Scio : fed v i t a cum long io ra percurri t fpa- . 
t ia , crefeendo pari ter decrefeit. Tune quo- $ene c, [r 
que cum crefeimus vita decrefeit, ut intelle- Z4. 
x i t E thn icns . Ret rocedent i fimilis eft u m -
brae: indige t ut extrinfecus augeatur. A m -
p l i f í c a t i onem timor Domini apponet. 
J D ¿ ^ , hoc eft tempus vitas. N i h i l o m i n u s 
i j q u i m e n t í s ocu lum i n D i v i n i folis radiis ^ « ' « « / ^ Í , 
figentes n i h i l terrenum cernunt apertis ocu--^í<íw rePu-
l is . durante die fe pofitos i n tenebris d u m l t f lnumMl. 
v i r a manet credunt . Dtesvero turre ajpira>- iuce non^ 
bit, & umbra inclinabmtur , quando vita iimür, « 
A t e r n a apparebit, & pr&fiens vita finietur, S. Grcg. 
Hic quippe n o x eft ^ ibi vero dies erit. E t í i ro- 1. «o 
jubaris increat i fu lgor ibus anima colluftre-Gant'C41' 
t u r ; i n umbra federe putat quandiu perfe* 
d e f tuend i t an to bono defideria n o n fa-
t iantur . 
D i x i t fponfa Can t i co rum pof tquam D i -
l e d u m de p r x c e l l e n t i á laudavit e g r e g i á : / « ¿ c'ai'41' 34 
umbra iilius quem defideraverarn fedi : & 
frutius ejus dulcis gutturi meo. D i l e d u m 
i m m e d i a t é príí is compellaverat arborera 
ficut malus ínter ligna jilvarum , fie dileólus 
meus ínter filias. Snb ejus umbracula con* 
ftitiíTe p r o t e d a m a í í i rmat :&: hae í i tabam q u i 
fieri po tu i t ut fponf i De i reper i í íé t u m b r a m í 
cum verus ipfe fu lgent i f l imufque fo l e x i -
ftat. Ca l ig inem quam p r sbe t quatenus ar-
bor ; nonne d i í í i pa t il le ficut Inminare ma-
g u u m ? Clarefc i t eqnidem fponfa de t an t i 
fplendoris conturbern io : fed quia deí ider ia 
po t i end i [quem defideraverarn ) i n v i t a m o r -
t a l i n o n explentut i n t e g r é , quia folam fu tu -
r o r u m confequebatur adumbrat ionem : dum 
t a n t ü m inasnigmate fmmum adipifei tur b o -
n u m exif t imat i n tenebrofo tegmine fe dege-
re ;non ad lucem. Faveat S. Bernardus: vnde S. Bernaiv 
ait & fruttus ejus dulcís gutmri meo }gufium 
contemplationis fignificans , quem obtimerat 
per amorem fuaviter fublevata. A d íftud in 
umbra , quia per fpeculum & in migmate. 
I t e r u m audi S. D o d o r e m : ita nos qmque 
refpeüu futuri faculiin qaadam interim ve~ ^ 
ritatis umbra vivere non negabit : nifi qui 1 
non aequiefeit Apofiolo dicenti: ex parte eo-
gnofeimus , & e x parte prophetamus. C u m 
facie ad faciem rorrente voluptatis anima 
potata fueri t diem f ib i credet i l luxi l íc , l a -
tentem interea feipfam afterit i n umbra , 
quamvis tempore fruatur quod vocamns 
v u l g o dies. 
E t ^ « ¿ . Ñ e q u e d u m antea de ju f t i v i ta ^ 
1 • i * 1 --fv, Vita uamns» 
l o q u i t u r h ic S a l o m ó n : nec m o d o cum jam tanccimorJ 
de impiis a g i t , u t i t u r nomine vitaejfed p r i - e^ 
mam dies n o m i n a r , annos autem fecundam. 
N e u t r a m cenfuit d ignam v i t a l i nomine . 
Prudenter d ix í t S. Bafilius : Igitur nmc ^ ( ^ o x a , 
quidem in vita non fumus , fed in mortc* ¡npC 33-
Idcirco rovavit Paulus dieens : quis me libe- . . , 
rabit de corpore mortis hujus ? í>ane cum l u ^ 
ad mor tem damnata , parum áb- ft ut v i ta 
d i c i nequeat. Omne humanumgems}quodq*e 
47-
T i m o r v i r t u t u m r a d i x 
eft, quodcjue er'ttjnorte damnatum efl : &c kvb 
non vivir qai jam adjudicatus neci. 
Impofuic Conditor Adx mandatum-ne 
de ligno fcientias boni ac m i l i manducarec, 
Gín.t.17. addens, comminacionem pocnae: in quocum-
que enim die comederis ex eo , marte morierist 
Adam Hevx fuafione dudas miferé tranf-
greíTas eft prasceptum ; nec tamen eádera 
die quá peccavir, finiit mortalem fadam v i -
tam. Quid ? A n mutavit fententiam jadex 
xquifliraas ? Lex diem proefcribebat mort i , 
quam elegiflet homo pro delido. Peccat ho-
die Protoplaftas : & poft plafqaara non-» 
gentos annos obit ? Crede mortaam Ada-
mum eádem lace qua fregit impoíi tam fibi 
legem : nam ex tanc damnatas ad mortem 
coepit efte : nec vera , íi r igomsé loquamar, 
vita dici valet quá detinetur ( nc dicam v i^ 
^ v i t ) is qui mortis reas eft. Caietanam lege4 
Caiít. ad cu JSJec intelligitur quod m die comeflionis aÜua-
loc'J1"' üter moreretnr^ fed qmd necejfitatem moriendi 
incmrem. Et hoc eft emori ? N o n ergo v i -
S.Am^^0' vimns ? En vi tx initia mors poffidet/ f i tá 
4.L1. .vo- hyjus prlncipium mortis exordium eíi. Inverte 
cationc A t • 1 
gent. c,8. canas j ce cernes tamulüm : vitam revolve 
mente , mortem deteges fub virac nomine ad 
momimenti carcerem condemnataeí. Et ¡aftas 
l i m p i a s tanqaam Adamides fati damna-
tionem inenrrerunt : neuter potitur v i ta ; 
íed utriufque tempus aliad a Salomone for-
t i tur hoc loco vocabulam : pro jufti peuc-
grinatione dixit appanet dies j pro incolatu 
i n i q u i ; dr anni. 
T k s d e v í t a Iwfarkm. Genitivas cafas dominiam de-
qúm de notar j nonverum ; fed patatum. Hemifti-
mimáfolH- chium prias de jafto agens non fimüiter fo-
cttusfescA- nac . non enjm a i t . ¿{cs jufti • fed abfolaté, 
dies ; quia proprium eft peccantis dominum 
fe temporis reri : vel ad minas ita operan 
quafi foret hoc fibi pcrfuafuiTu Hinc oritur 
quod majori follicitudine caramas de v i tx 
caftodia quam de animas falute. A n ideo fie 
nos gerimus quia fragilitas ipfa vitas ( non 
alíter atque v i t ro) pretium ejus auget ? bona 
vero perpetua quia folidiíllraa , parvi faci-
mns ? An quia vitam illasfam fervare diffi-
cillimum tot inter hoftes? Animas autem re-
fipifeentia ( fuppoíita gratia D e i , quae prae-
ftó adeft ) valdé facilis ? N o n ultra queera-
mus quá nitatur ratione quod penitus eft 
contra hujus prasfcdptam. Sit fatis deplo-
rare quod vix intelligere valemus. Hoc quod 
*. fupra dedimus tu memento : quod fcili . tota 
in pf vita , & omnta qmbus uterts tn eayjic tibí 
dehent ejfe tanquam flabulum viatori ; non 
tanquam domus habítatori. N o n ego fie hor-
ror j fed Aaguftinus. Et quamvis domus d i -
cenda forent hasc , incongruum eífet quod 
habiratorem occideres, ac habitationis orna-
tai feftivo totus invigilares. Caro quam fie 
foves ( animim fi ab eá fepares cogitatu) 
fterilis eft : fpiritus exulans a Deo'" ( citra 
SGre M mol't:em P^011^ 0 v^LiaCl1s ) iocliget extreme, 
ro.i. ' Jniquus ergo flerilem pafeit, & vidu<z benefa-
^ora, c,!* cere wgtigit : quia carnis defidertis ferviens, 
enrarnanim&ivitamqnecontemnit. Tota nam-
. que intentione, omnique fludio cogitat quomodo 
fine ttUis necejfitatlbus caro morimra fubfifiat, 
& curare anima vitam defplcit, quá vel in 
morte ) vsl in beatitudineproculdubio in per-
m i í c e a t u r fiduci^e. 6 ¿ c . 5 9 / 
petuum vivit. Ifta B. Grcgor. Pap. nt irepo-
nas, hasc tantum accidere fceleratiífimis j de 
quolibet peceátore ( proh dolor ) experien-
tiá notum, prius de vitas incolumitate, quám 
de animít fuae medela fatagere, 
P.ecole quid evenerit Apoftolorum Pr in -
cipi node quá fibimet apparuit adeo d i f l i -
mi l i s , ut lieeatinpulcheirrimo Ecclefiasma-
tris oculo nasvos invenire. Poft negationes, 
maculas expiaturus quas contraxerat, egrejfus M a t t h . t ^ 
foraí flevit amaré. Exiftimabam in ipfo loco 
delidi ploratnrum , ad hoc ut publica fatis-
fadione deleret reatus notorios : quid fagit 
jam poenitens Petrus ? Difcrimenjcupiens ne 
lachrymis proditus comprehendatur a | u -
dasis. Chi'yfoftomus. A Chriflo autem in me~ Chryfor.fo. 
m o r i a m delitti redattus , ne lachrymis prode- ^Mo1^ .%i^ ^ 
fetur , non eji palam aufus , fed exivit foras, 
& flevit amaré. Recordatio pungit : & non 
ftatim dolor extorquet fletus: Egreditur ut 
prius vitam in tuto collocet : ac poftea pet 
falutares undas' animas vulneratas curationi 
manum admovit. Mortalium hasc eft de i m -
mortalitate follicitudo fegnis, quá asternum 
permanfuras v i t s caducam opere príeferi-
mus, non ignari quod nunc in regione umbra S. Ambr.to, 
mmis fumus * abfcond'ita eíi vita m(lra , non í,,'n P^11^' 
Iwera ; em emm Iwsra i n regione yivorum. 
Jbi ergo vivit anima nofira3 ubi nihil moríale, 
nihil infirmam amitla fit, nihil debitum poeriA. 
Sic D . Ambrofius, 
Breviabmtur. N o n obitum figftificat vox 4Sc 
hatc iraprovifum : fenfim ad fuiius, p rov i - Meiusmor-
dente Deo , mali rendent^: utplurimum nOn ^ aí 
repentino gladio eadent. Sic illos prolixus 
timor fui deceíTus plus torquet morte fefti-
ná. Nemo tam timidm efi i ut malit femper Sene.cpíf. 
^ penderé, qUamfemel cadere, Rationem du- 12" 
pliccm adjiciam Séneca d ido , prima eíi 
(quam aliorfum profequebar alilsi ) quiav 
mortis falx non animam fe r i t ; fed vincu-
lum difmmpit , quo ligatur corpori ; timor 
autem fpidtum caedit. Vade dicit B. Aug. D.Aug.apud 
qmd timor Dei efi quidam carnifex in avi~ Q]^10^* 
ma. Sic refert S. Antonius OlyíEp. Secunda u d_ ^n0 * 
ratio* fit ex Ambrofij doddna : fcili¿ quc)d confe. 
mors eft quorun-dam dolornm ftabilis metaj 
metas autem nobis multiplicat monts.Mors S. Ambr.ro, 
enim , ait S. D o d o r , ma eft in fecejftane ani* id .dXam 
m& & corporis, & in fine iftius vita : qM fi* ^ I0, 
muí ut venir, omnes corporis dolores auferre 5 
non au^sre, confuevit. Aíetus vero, qui hanc 
vitam viventibus frequenter ingruunt a mafii" 
ti¿ s dolores , gemitas , diverfique cruciatas 
phírimas etiam mort.es geaert humano inferunt, 
ut ifta mors remedium ejfe videatur non poena. 
Terribilior ergo motte pavor necis. 
Elias per facrificij mirabilem ábfumptio-
nem corarü populo , Dei zelatus honorem, 
pfeudoprophetis Baal inrerfedis, afcendit i n 
verticem Carmeli : cüraque pluvia a quam 
térra diu hianti fitiebat ore plurimo , jam-
jam properarct, jubet hoc denuntiari regí 
Achab : & ipfum in curra fuo properantem 
pra:cedens vates venit in jefrahel. Refcivit 
impía jezabel qflá peregerat Elias: 8c mifi t 
nuntium ad prophetam , dicens : Hac rnihi . R c g . ^ . t , 
faciant d i ] , & hac addant, nifi hac hora erm 
pofuero animam tuam , ficut animam unim ex 
illis. S tuhé quidem hác vice crudelitaá v i -
F F f f % detur 
Ibi 0. 
Ibi n. 
ann i breviabuntur* 
Ph. 
F L O S X I I X -
Janfen. &: 
Salaz.in 
Prov.io.tS. 
S.Bern.fer. 
j .d .Annüii 
Idem fer.9, 
i n pf. Qu i 
Iiabicac. 
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detur fe geíHíIe. Vul t i l l iun occidere ; mo- video fundamentum convincens quare tex-
nctque ? A n non aufugiet? Sic accidit. Abiit tum limitcmus ad fpem gloria;. Nec D.Ber-
c¡mcumo¡ue eum ferebat voltmtm. Qind hsc nardus, nec ullus negabit quamplures dari 
leasna íic intendit ? Silcat, & invifum tollere fpes redas extra illam quá fperatur Deus 
de medio curet: quo fine ducitur , cían cer- poífidendus. Laudabilis fuit fpes 5 juxta 
tiorem Eliam reddit de morte quam decre- quam Jacob voyhi fifuerit Deus mecumi& Gcn.ig.io 
pverat eidem ? ^Eftimavit diriorem gladio « / / o ü / í m í &c.necnon ea quam fignifica-
metum : ac proindé timorem voluit íncutere v i t Abraham dicens : Domine Deus quid da- ibi t%t x 
vati , quo HEVÍUS cruciaretnr , quantumvis his mihi ? ego vadam abfque liberis: fimiliter 
evaderet interitum. Timuit ergo Elias &c de fpe necandi Goliam 3 quam David con-
adeo pavoris tormento cor illius angebatur, cepit fifus auxilio D o m i n i : erit igitur & Phi~ i.Rcg. ^ 
ut mortem quaíi viam flagitaverit 5 q u i fe lijihms hie incircumcifus , quafiunus ex ei/, 36. 
tanta liberaret ab ¿erumna : petivit anima Etiam bonatemporalia juftiffimé jufto fpe-
fua ut rnoreretur. U t igitur metuentes i m - ra ta , vocari poífynt laeta. Sed potiíEmum 
probi vexentur acerbiús, non ( fi frequenter obtinet locum foelicitas aeterna : non folum 
accidentia loquamur) fubitaneé peribunf,fed quia fuperexcellit estera ; fed quiá differtur 
nt locus diuturns formidini detur , i l lorum poft vitas finem : &: mül tó pkNs iis qui pur-
gatoria flammarum indigent expiatione : 
nam, ut ait S. Profper 
Grattor e(l fruftus qnem fpes productor S-Profp. \% 
edil ^ 
VItro objeílorum vilius efi pretium. ptUf * 
Secúndum addit intellednm textui Purpu- HugoCard, 
ratus idem , & eft hujufmodu Ipfifiima fpes in Proy.io. 
quam juftus alit corde , Istificat i l lum per ;l8, 
femetipfum. EIoc approbant Carthuf. & á 
Lapi.quod quidem fatis eft verofimile : quia / 
licet fpes & gaudium fintadus ex objedo 6c 
modo tendendi plurimum dif f i t i : tamen fpes 
virtuofa tam fibi habet annexam fuavita*-
tem j ut haec videatur cüm ea identificarii, 
^ expoíitiones (quod legerim) aftecuta Bona opera fpem generant, ideft gaudium fpi- Chryfof.tci 
eft apud interpretestprior quam prs - rituale, dixit Chryfoftomus, velut fynonima t» bom.i j , 
fero csteris eft ita ut valeat idem atque d i - í int illa dúo. £ t ipfa ( inqui t hoc loco D io -
cere : expedatio juftorum optatum videt fi- nyfius Carthuf. ) eorum expeñaúo eft confo- ^atth. 
nem : ac proindé k t i t i a coronatur, qux latoria &jucundai ficut ait jipofiolus : /pe Dionyf.Car-
provenir ex adeptione boni expedati. N o n gaudentes. Ex hác dicendi ratione dúo pro- thuOn Pto-
íic fpes iniquorum , qus per i t , quin defide-. num eft meditari : primum quod licet fpes vcr.io.i8. 
ratum nancifeatur. Sic Janfenius &Salazar qus differtur fit anxia quantum eft de fe 5 
i n hunc locum. Placuit hse interpretado, tameri caelitus data fie dulcoratur ur laetifi-
cet : fecundum quod his verbis expreílic 
S.Bernardus : Si expedatio j u f t o r u m UtitiajS.^nSeu 
& tanta Utitia , m omnequod deftderatur in ^J.P ' ^-
f&CHlo non valeat a camparannpjum quod ex-
pettatur quid erit ? Tertius fenfus additur 
cüm Dei providentiam , di íedionemque ta- prsfats fententis : feili. beatitudo expedat 
cité commendet, ipfi valdé commendabilis juftos. Hic cerré non eget impngnatore. 
eft juxra i l lud S. Betnardi Deum alloquentís Extrema pars ejufdem verficuli cohaeren- 1° 
ita : Sola nimirurn fpes apud te miferationis ter ad fuprapofita debet explican. Juxta fen-
•- ob t ine t locum. f u m , quem verofimiliovem d u x i , d idum eft 
Cardinalis Hugo tres infuper adducit fen- idem valere ac fp^s impiorum non fortiri 
fus : quorum primum &: fecundum probabi- quod expetunt. Car\hufianus i b i : idefl pri- 0 1 0 0 ^ . ^ 
les judico. Tertius vero difplicet omnino. vatur ejfettu : 64 eft interpretatio plana valdé. 
Primo fie exponi poteft : quod juftus expe- Juxta fecundan^ expofitionem fie redditur : v ' * 
datjSterna feili. beatitudo}lstitia eft. C o n - fpes impiorum definunt in funefta. Hoc i l -
lis contingit , quia fpes ifta nititur meritis 
propriis , & corruit nixa debillimo funda- s.Bern pw-
mento. Periculofa habitatio eorum qui in me- xime lup. 
ritis fuis fperant. Periculofa , quid ruinofa. i " - • 
E x p e d a t i o j u f t o r u m l í e t i t i a t f p e s 
a u t e m i m p i o r u m p e r i b i t . 
p E R I T V R. 
g i T ^ R I M A hujus gnomas pars quatuor 
quia fie valdé proportionaté fibi mutuo re-
fpondent utraque fentcntiíe pars. Et quamvis 
non fola fpes caufa meritoria fit foelieis exi -
tus , quem juftus avet , attamen multum i n 
hac re tribnendum eft expedationi : qus 
firmari videtur ex Bernardo dicentealiorfum: 
convententius fiquidem fpes noftra dicitur quod 
fperamuó &e . & ftatim ibidem : perfeña cha-
ritas folum fitit quod fummum eft ^ tota de-
fiderij vehemevtia clamat : quid mihi eft in 
c4o i & a te quid voluifuper terram ? 'JDeus 
cordis mei, & pars mea Deus in A t e r n u m . 
Unde cüm juftus Dei folam fruitionem anhe 
unido quia figitur i n potentia caduca , fi-
rp hn in innm \ d i l ed ionC perfidi f s C l l l i , delitate omi u  , ile i e í 
quo n ih i l ftabile reperirur , ut pié monuit 
Chry foftomus. ^unqnid in rebus humanis ChxyM^ 
lo pedore coneupifeat , Deufque fit gaudij conftftit aliquid j annon potius ammum prt-
fons } poííro q u M fpes noftra vocetur id terftuentium curfum imitantur omnia, ftmnl ^ 6t 
quod fperamus , ideo dicitur hic expedatio- atque apparuerunt, citins nos quam umbra re-
linqmm ? Juxta dúos probabiles imelledus 
quos retuli textus accipi valet. Ad primum 
accommodatur fie : Spes improborum fra-
gico foie claudetur. Unde non edt fecundum 
0 iftum 
nem juftoram eíTe Isti t iam. Favet Dionyfius 
Carthuf. qui commentatur ita : idefi ater-
nampr£flolantur jucunditatem a Domino.Kon 
• p r s tu l i reliquis acceptionem jftam:quianon 
S p e s c l c é t o m m 
i í l u m dicendi n i o d u m c o n t r a p o í i t i o . inter 
ea qux jui las & in iquus e x p e d a n t , fed Í n -
ter u t r iufque fpei eventum. H o c fateor eíTe, 
pa rnm r i g o r i l i t te raecongruumfed p r o b a b i -
l i ta te non vaCat : & i n t e l l í g i poteft de fpe-
bus gloriae qnibus nequ i f l im i non carent. 
\¿s^o. 3' iV>?wí«m,a i t Chry fo f tomus ^ novi qui in 
piolo, in prafentía ad cdum evolare nollet. A feculo 
loan. temporaria , fimul be a Deo coronam prae-
ftolamur impudenter i f t j . Accedi t quod ex-
peda t io n o x i j t in io re defti tuta degenerar: 
proinde flos i l l e í iacefei t 3 quon iam incaf~ 
D. Greg.M. mifericordiam fperat , f i non etiam ju-
l0A' } \ \ flittam t'meat , h l q ú i t M . GreRorins. E t 
rpoia. c. 11 • perfer t im per ib i t hdecexpedat io quia prae-
fumptuofa n imis fallí t fontes q u i t e m e r a r i é 
cnpiunt & hic & in patria beati r e p e r i r i . 
^ H i e r o ^ 0 ' > Hie ronymus j a i r , imo mpojfibile 
j . t f i í l ^ eft ut & prafemibus ejuis & futmis bon'ts 
lulian. pío- frmtur j & ut hic ventrem & ifa mentem re-
Pe n ' pleatytitde delic'ús tranfeat ad delicias , 
ut in utroque [¿culo primus fit & in an-
lo & in térra appareat glorio fus, A l t e r i 
p á r t i s pr ior is a c c e p t i o n i , qnae ipfam rpeiti 
gaudium vocant , a:gnus aptari r e l iqaum 
paraemtaé p o t c r i ^ n i f i dicas enucleari valere 
fie : á p e s i m p i j p e r i b i t , hoceft erit míefta, 
prout aceidit pereuntibus.Tamen h í e i n v o l -
v i t u r l ibertat is n o n n i h i l : ideo minor eft h u -
^ jus i n t e r p e t r á t i o n i s probabil i tas . 
Expettatio difFert a fpe , quod i l la d ic i t 
moram,- fpes v e r ó poteft í ignif icare ram i n -
Mem, to. ftantaneam , quam & morofam. Verura eft 
«Icrc.l.i. quod fera t o r q u e t : fed nihil longum quod 
finemhabet, ait S. H i e r o . 
Juftenm. Quamvi s h i fint plures \ ú n i -
ca pra:ftolatio c u n d ó f u m : quia eundem 
ad finem referunt omnia finguli. Propterea 
de mult is agens r e d i s , de fpe textus l o q u í -
t u r í i ngu la r i t e r : u t i n í i n u e t ad fingularis i l -
l ius foelicitatis a í l e c n t i o n e m , q u á n i h i l ma-
jus , ordinanda c u n d a fugada bona , q u i -
bus nunc detinenrur humana vora : d o ñ e e 
s Cypii. to. eo pe r fed ion i s deveniaturj n t verificetur i l -
i . epifa, l u d S. Cypúani, Itfibil appetere jam , nihil 
defiderare dé feculo poteft^ qui f&culo rnajor efl, 
L m t i d , Op ta t i s hilarefeit j u f t u s : at fae-
pe c laudi tur i n cofde gaud ium, & luget ex-
terius. I d qua rat ione ftare pofí i t v i x per-
cipimus i n e x p e r t i : nai i i caro , i n q u i t A n o -
Anonunt n imus , non habet oculos ad videndum qualiter 
ínter lachrymas Deus gaudia infundat cor' 
dialia, 
E t fpes impiorum. O quam fo l i ta t anxia 
miferos peceatores divexare fpes evan ida! 
Vacua , i nquam , pro fine confeqnendo 5 
n o n pro deprimendis c o r d i b ü s i m m a n i p o n -
dere : propter quod naufragij pot ius caüfa 
qusím remedium periculis obf í f tens dicatnr 
s.AÜÍ7 anchor£E fimile. Q u a m lepidé pia moral is 
^ . K j f 8' 0ccui:n",: A u g u f t i n i lux ! naufragium fugis ^  
& plumbum ampleÜeris. I t a poíTemus expro-
brare nonnul l i s : heus t u : pohdcrofam 
contplcderis anchoram , 8¿ per i l l a m emer-
ge ré rentas \ g U r g i t e , quam n o n figes i n 
profundojfed ipfí locum tenaciter in ter b ra -
SR- c ^ a p í ^ b e s . 
5 dcA P ^ ú i t : & u t i n a m ci t iüs p e n i í T e t , fi f o r -
^«nun. fpes h^c eft i l l a ,de qua S. Bernardus ; 
eft infidelif ftducia f folius ntique mdedií l ie' 
nis capax, cum vldeUcét in fpe peccamus* 
D i a b o l i c u m eft inventum ex medicaminibus 
conficere venena. S a t á n de fpe t o x i c u m e k -
cog i t av i t , fcili.fuperbam fecur i ta tem,vir tu t is 
pefti lcns v i r u s , ad k t i t i a m expeda't ionis 
amicorum Dei fidenter a fp i rans , U f u b d o l á 
quiere c u n d a perdens. Abf i f ta t inert ia t u r -
p i s ; adfít exu l t a t io trepidans. Bernardi v e r -
bis utar , u t r e m a p e r i a m , &: expofuioncm jacm rcr ?>: 
l i t teralem claudam : exultate , inquam , fed ¡n> pf. 
adhuc interim cum tremore. Utos vos effe vo~ habir. 
lo , fed nondum fecuros* 
D E L I B A T I O 1 . 
S p e s e U B o m m j u c m d a , 
On folum ipfa vita 5 fed & promiftio x. 
vita ¡eterna , & expetiatio juftorum U - Vwfidens 
titia é ñ , & tanta imtia , ut omne quod con- u^7teí 
. . . . , 3 . 1 r, abefe foelt*. 
cuptjatur ep non valeat comparan. Bcrnar- cem even-
d u m audis e x p e r i e n t i á m a g i f t r á , & rat ione tuw. 
duce fie loquentem.Duo funt ex quibus o r i - s. Bam. fer. 
t u r mseftitia fpei mortal iura comes i n d i v i f a : 
m o r a f e i l i . ac incer t i tudo; A b e l ramen j ^í0^e neíI,6 
q u a m v i r tu t i s athleta pedore fove t^ut tum-
que abeft eo quod i n Deo collocetur fecun» 
d ü m p r u d e n t i í e regulas : proinde fuavis eft 
valde. Q i i o a d tardi ta tem. S a l o m ó n ipfe l o -
quens de fperantis affl idsone d i ta , cau-
í am i n f t n ü a t cur i t a v e x e t , a iens: fpes qua Pioyer, i j , 
differtur aftiigit animam, Exinde p o í í u m u s 12" 
inferre q u ó d n i f i proeraftinetur n o n c r u -
ciar, q u i n potius exhi lara t á n i m o s in j ic iens 
& m e m o r i mente re t iner i faciens d i l e d u n l 
b o n u m . I n D e i manibas oculos anima ve* 
l u t anci l la figit i n manu dominas ^ qua: n o n 
ia rg i te r fed o c y í l i m é , profufa v o t u m c o m -
plet i n d i g e n t i u m , nec i l los t rah i t c u n d a -
t i o . Non eft f.rus ad remunerandum Domi- $. A ^ r o f i 
ñus : de c i tatus, & magnif icus adeft. Saeculi toj1' * ** ^ 
potentes ab indig is l o n g i í í i m é d i f t a n t : i d e ó A " r a ^ * ^ 
d o ñ a d i í f e run tu r e x p e d a n t i n i m i u m : nec» 
n o n ad i í l u m c tmíc ina perveniunt . V e l u t x -
ftivo tempore fons ebulliens i n áp ice co l l i s , 
p r o c u l pof i to fitienti popu lo mul t i p l i c i s 
plantas parce diffundi t l y m p h a n l : qtiae per 
mon t i s juga fterilia. defeendens abforbe-
tur latenter ab e i s , quo fit u t Vallis i n o -
p ia t a r d é r igetur , ac a v a r é . H a u d aliíis r e -
g a ñ í largitas v e r é prdfperitatis perpetuo f u n -
gens,ab i n o p u m fpe p r o l i x á d i v i d i t u r i n t e r -
capedine . ' jpefcendit beneficentia regalis ? 
Se fubdole n ía jo rum.f i t i s eam fuffurarur, nec 
ad pauperes p l án tu l a s n i f i pa rc i f l imé feraque 
devenir aliquando randem , fi for taf l ís u n -
quam. H o n i t a regum R e x q u i non l o n g é 
manee ab tinoquoque noftrurrt , fed in tus . 
B e l l e S . A n f e l m u s a d i l l u d ^V0^0}'1 : ^ ^ ¿ n h ' r 
minus enimprofe ^ , ait fie ; Dominus pro- Aa ^ '^PF-
pe eft paratus darequidquid opus eft vobis in $[ Anfelm¿ 
fpiritualibus & corporalibus, E t ideo foll¡-xo ¿^ ¿H 
citydinern vani timoris ^ / / V í ^ . D i v i n a m j u x - ad Philip, 
t a nos muni f i cen t i ameíTe credimus: b o n i 4. 
f r u i t i o n e m differendam ne vereamur. H a n c 
diftare judicet confidens i n homine , quan-
tumv i s p robo ; q u i vero í i d u c i a m i n D e o 
l o c a v í t , defideratum n o n p r o c u l efle p u -
t e i } fed jam properare. 
F F f f 5 Poft 
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Poftqnam Dei plebs igne mirabili vidit din vivi t : adeó quod eadera voce fre-
41.41. 
Liian. ad 
abrumptumEliaeraccificium , idolatrac reje-
d o Baal Deum agnovere. Pfcudoprophetas 
obftinatos ultione feverá muldavic. Ec plu-
viam ufque tune prohibitam de cailo mic-
tendam agnofeens, regi Achab rem apemit: 
^.Rcg^s. jifeende , comefó , & b'the: quiü fonus multA 
pluvU eft. Afcendit Achab, ut comederet & 
biberet &c .}am fonat auribus prophetae pin.-. 
vialis aqua ? Claree ex ipfo textu qualis 
mora inter illa verba vatis , & pluvias def-
cenfum, interceflerir. Afcendit rex ut come-
deret j Elias vero confeendens Carraeli ver-
ticem pronus in terram pofuic faciem inter 
gemía. Deinde pnero fuo juflíe ut i r e t , ac 
profpiceret contra marc : illumque rever-
fam denuo mi fit, & non femel iv i t : ac tán-
dem poft apparinonem nubécula; prsecepir 
ut regi denuntiaret quod jungat currum, 
defeendatque ne oceupetur ab imbre. Cun-
datot Achab , concenebrantur caeli, ventus 
fn r i t , ac denique grandis príecipitatur n im-
bus. Textum confule , non aliter invenies 
accidiíTe. Q n í fieri valuic ut Elias tanto per-
ceperit auribus antea Alientes defuper [ati-
ces ? fonus multa pluvia efi. Li ra difficulta-
tera folvere cupiens auxit eandem ; nam 
commentatur fie : idefl imminet de propinquo, 
hunc locum. qUia pluvia [acit fonitum in cadendo , & 
ejuanto grofftvr & den fiar , tanto fit fonitus 
majór. Eccin andkThesbites anticipato plu-
v iam ftrepitum ? rex non ita ? quinimo ad-
monitus non feftinat , fed tempus terit ? 
Cimquefe verteret huc atque illue í ubi San-
dius ait : Verumtamen placet magis commu-
nís fententia ; qua hac de Achab accipit, qui 
cum fiiijfet ab El ia mature per famulum ad.~ 
monltus , ut funt regum tarda molimina , & 
illorum inceffus impedid, dum alia atque alia 
aut meditantur ¿tut curant , aut etiam quia 
non fatis fibi perfuaferat inflare pluviam ex-
tratlum eft aliquantulum temporü. Imber 
tune fonat cum decidir; & vates antequam 
delabatur illius percepit aura fonos ! Si lo -
quitur ita quia propinquus adventabat ut 
prolaberetur : qnare non fimiliter anditúm a 
rege rextus narrar ? cur ille cundatiír fe in 
currum ftatim reciperc?Achab níibium fluen-
ta non adeo mox ruitura putavi t , quia hu-
jus boni fpem in vate collocaverar, qui foli 
prophetíe cíeleftis irrigationis defedum v i -
debatur attribuere , dixit enim ; tu ne es Ule 
qui conturbas Ifrael ? Spes in homine con-
ftituta non tam celeriter maturefeic. Elias «i 
Deo fperabat idem , nam Dominns pol l ic i -
tus fuerac dicens : Fade, & oflende te Achab, 
ut dem pluviam fuper faciem térra. Vates 
igitur propiorem exiftimabat nimbum , &; 
ira nc ejus magnum audire vifus fuerit mur-
mqr ; cum adhuc poft hnec rex econtrarió 
tardaret iter: quafi diurius expedandum cre-
derec qui non a Domino , fed ab humano 
l ibi to pluviales aquarum copias przeftola-
batur. Scgnitiem Dei piiílima liberalitas 
nefeit. 
Semel atque moras ab fpei complemento 
fecludimns , jam prasir poffiflioni gandíum. 
Expedationis in torquendo minifter folec 
elle tempus. Reliqna dum emoriuntur ago-
nizant ; fpes autem etiam tune ansitur cum 
4 í . 
Sancli. in 
Reo;, i b i . 
j .Reg . l 
i / ' 
I b i n . 
S/'í'f corlen-
da cito l&ú-
liam ajfert 
ante fruitio 
nem. 
quenter figniíkamus pati ac fperare , velut 
fynonima : vocamus utrumque : fuftinere : 
imó difficillimum inter ea qus tolerantur 
extat praeftolatio morofa. Nihil tarn dijfcile Q^ntili.^ 
qmm differre gaudia , cenfuit Quintilianus. ca,I• 
Excellit grata jucunditate munus quod fe-
ftinat j ficut anhelantis anxietate p rodndá , 
devenuftatur quod pigrefeir. Mttjor eft mu-
ver ü grati a quo minus din pependit. B j i enim Senec.U.d. 
bonarum etiam rerum follicita expettatio , l:)Cncfi.c.j, 
inqnit Séneca : & adeo gratiofius ita do-
num , ut priufquam prendatur manu corda 
permulceac hilaritas , cum citra dilationem 
potiundura bonum feit qui defiderio fpem 
aííbciavir. 
Parabolicé hunc in modum Magifter d i - ' • 
vinus alloquitur difcipulos : Simile eft re- Matth.jj. 
gnum calorum thefauro abfeondita in agro \ 44. 
quem qui invenit homo, abfcondit > & pra 
gandió illius vadit. Nunc ab ipfo parábola 
cortice non pfogrediar. Videtur immature 
gavifus homo ifte. Incertum adhuc erat an 
thefauro ( vel ejus parte media ) potiturus 
eíTet: jam de i l lo gaudet í Nonne poterat 
agri dominus illum venderé nolle ? an non 
accidere valebat ut quandiu fuorum vendi-
tionem exequitur , ac emptionem agri per-
ficic j alius opes eafdem inveniret ac furare-
tur ? Utrovis modo fruftrata manerent i n -
ventoris vota. Perge mecum ad c.19. ipfius 
hiftoriographi. Venir ad Prasceptorem fum-
mum adolefeens , & feifeitatur quid k fe fa-
ciendum foret ut vitam íecernam aíTequere-
tur. Poft opportunam refponfionem D o -
minus addidit priorem perfedionis regulam, 
tic ad Evangelicam viam quazrendam inví-
tarer eundem : Si vis perfeilus ejfe^ade^en- Matt"'1?' 
de qtta habes , & da pauperibus , & habebis í•1•i•^ * 
thefaurum in calo í & veni fequere me. Cum 
audiffet autem adolefeens verbum , abiit tri-
ftis : S¿c. Mcerorem iftum compone cum 
gandió reperientis conditas gazas. Hic de 
non certo f avifus eft meré temporali bono ? 
Juvenis triftatur cum divitiarum cseleftium 
firmar fpem irrefragabilis promiííio ? Dlffe-
rebatur harum pofieílio ; non enim dum 
vita manerer , fed poft fata , ditandum fpo-
ponditRedemptor. Emere cupiens agrnm 
fperabat fe breví poíTeíTurum quod fors ob-
tulerat. Ideo mox ifte gaudet; quippe dnm 
fpes properat expleri , gaudium antevenir 
poíTeífionis témpora. Qiiá de causa , licet 
utplurimum fperantium cruciatns vifeera 
tranfadigat; nihilominus expeñatio juftorum 
Utitia. 
Secunda ratio quas fpes humanas masfti-pÉmJ\ ^ 
ftificateft incertitudo confequendi. Longms ^ 
haec exulat foeliciter ab expedatione quam jpem , ÍJU4 
juftns divina commifit providenti^.Boetius: rem debtt^  
necfruftra funt in Veo pofua fpes, P r e c e f ~ ^ * ¿ % -
que ; qua cum retta fint, ineficaces ejfe non ^ 
pofmt. Hinc fit ut hilaritate profundatur pi.0f,6.finc. 
fperans : nam quid gratius , quam fine ullá 
haefiratione credere te quod aves , poíTeíTu-
rum ? Hoc ita verum eft , nt fingularem lae-
titiae diífinitionem defcripferit quídamiquafi 
hnec única fit in terris exultatio , de ^ Ficjn vo-
nunc agimns. & 0 $ a , i n q n i t , eft ereÜto Ct 
quadam atque elatio anima fperantis fe abfq^ l0r 
Joan. 16' 
14' 
Joan, ibi. 
S p e s e l e d o r u m j u c u i i d a . 
ttlla dubitatíone quod petierit pojfejftíruw. Lae-
tiílíma ergo fpcs qux cxlnm fiifpicit : nam 
fertur indubitanter i n dcíídcrata fie ut velut 
rem debitam exigat quod poftulat. 
Paulo ame poítremam vhx chuCnhm ¿i~ 
xit Apoftolis humaniflimc Redemptor: V f -
que modo non petiflü ejuidejuam in nomine 
meo.-petite & accifietü : ideft in nomine meo 
poftulate; nam per antecedenria verba expli-
cantLir ira pofteriora, Beda i b i : ideft hoc in 
nomine meo petite , ut gmdium veftrum fit 
plenum:& accipietis. Putabam dióturum efe: 
jam ne flagitetis : ego vobis quod concií-
pifeicis conferam. Ut rogenc in ejns nomine 
commonet ? Ita : quia íí petitionibns omiílis 
pr^ftoiarentur ab eo cunda , reciperent il la 
tanquam indebica, faifTent eteniín dona,non-
que veré doriamr debicum. Su adere D o m i -
nus intendebar eis tam firmiter poíle quid-
¿[uid amaviílent ab omnipotentia expedare, 
tanquam fi Pater ad id largiendum tenere*-
tur. Non air vobis donabo : fed petite meo 
nomine. In nomine autem meo addidit < ut 
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íoau'. c.7.in me^ator^ fi & collargitorem oftendat. I ta 
' * ' S. Cyrillus Alexand. Ünde fe geííic Filius 
Dei quafi dicerec í pofeite mei nomine, quia 
cum ego pariter atque Pater largitor om*-
nium í i m , & nemo donet alienum , quod 
itieum exigí ti s, ac proinde quod mihi de-
betur ; necnon 8c vobis u tpoté poteftatem 
habentibas depofeendi meo nomine. Sic ve-
l im fpes veftra non titubaret, velut rem (¡le* 
bitam ab eo qnasrens , qui folutor fideliiíli-
Rup.l.n.m mus non e|^ e mjn;m¿ valet. Erro cum quid 
petimus quod cauja hmc ¡me áhbto coopere' 
i tur) fidenter tanquam in nomine fefu peientes 
nos accepturos fperemus. Haec Rupertus. 
Huns'mus Objiciec fortafsé nonnullus , indecens 
]mt haberi vi^eri quód majeftas Alrrflimrnqbis debuiíTe 
Urge henefi. putetur quod ab eo follicitamuS obtinere. 
w», (¡nam Ne verearis pras nimia coníidentiá lasdere 
Dtomlol" ^uem oras• Hoc ámat ipfe : qu6d fci l i . quaíi 
juftitte rigore nobis obligetur , fie conve-
niendus ab horainum fupplicationibus: hoc 
enim illimitatam indolem beneficam com-
mendat, cujus fidem ipfi divinitatis exiíli-
mationi prsEponere videtur cundorum D o -
minus. Et ratio hujus eft , quia majeftas 
conciliat metum ; liberalitás amorem : Deus 
M^om autem fe metui minus d i l ig i t j plus de no-
i . •u* ftro follicitus amore. Ad i l lud Pauli : obfe~ 
^^ íb l fer cyo vos Per ntifericordiam 'Dei y ait Chryfo-
108. " * 'ogus : Rogat Paulus, imoper Paulurn rogat 
Deus: quia plus amari vult quam timeri. ^o-
gat 'Deus s quia non tam Dominus efíe vult 
quam Pater. Greatura quoelibet, fi juxtá 
Dcum penfetur , n ih i l eft : unde ejus adora-
tiones pro tanto Deo fere nihi lum obfequij 
íunt ; amor vero creatus citm audeat homi-
nem quaíi transformare in araatum, dignior 
eft d i v i n o conrpedu. Pluris itaque Condi-
tor facit fe l a r g é munificum haberi, qukm ut 
"nicnm Deum coli . 
Bis deliquit Aaron : pr imó conficiens 
^ o l u m aureum , cui luminibus orbati cul-
^ m exhibuere Jndaei: fecundo cum dubium 
admifit an de petra Dominus edudnrus eífet 
aquas pro fedanda populi fiti. Propter fe-
jOjm cundum réátum punitus eft morte per de-
'10.i4« crctunn peculiare í pergat, inquit Aaron ad 
populos fuos: non enim intrahit terram q u a m 
dedi filiis Jfrael, eo quod incredulus fuerit 
orí meo , ad aquas contraditlionis. Pro con-
f v d i o n e v i t u l i j c ü m idolatrae gladiofuerinc 
animadveríi , éváfit Aaron operis nefarij re-
merarius author. Non tamen Aaron percujfus Intcrlí, 
eft : parcitur ei u t in melius commutetur* Sic Num' x<¡3t 
Interlinearis : cum tamen verum fie i l lum 14, 
reliquis graviüs pecc^vifte. ISlm m e r e t H r ^ k Caictan. in 
Caietanus , tanta bldfphemia Aaron excufa- Exod'c'3li 
tionem. Infanivit enityi & ipfe multo magis 
quam atif. Qni pepercít nunc Aaroni jquare 
i l lum privar alibi vita ? Quia de magnifi-
centiae divinac benignitate dlibitavit ibldem; 
circa vitulum autem crimen IxfaE majeftatis 
infinitan commifit. N o n modo fed poftea 
nece muldetur, ut videat pluris Deum faceré 
fe profusé munificum exiftimari , quam d i -
vinis honoribus unicé fideliter affici. N o n 
ergo formides ab eó fie orare quod exoptas: 
velut foret obftridus ad prxftandum con-
cupita. 
E ó divina circa nos pietas excellit , nt 
gratiiudinem non ambiens permittat illud ^ f« í fer. 
quod ul t ro confert videri non uteumquede- ^ J ^ ™ ^ 
bitum,fed quafi nobis inficum natura noftrá. n^ul inf tá 
Ignoro poflit-ne altiüs confeendere Dei lar- nohis % 
gitatis erga mortales hyperbole.Seiens quod íwm, 
follicitare grates devenuftát beneficium:cum 
etiarií cognofear i l lud quod naturaliter con-
genitum eft accipienti s minus deberi colla-
tori Deo , quia poflidentis quafi jus exple-
vi t : finit Omnipotcns ut amicis largita do-
na judicentur ipforum naturse confentanea. 
JEquiparantur Phoebó fandi : án quia Sol 
de fuo fplendet! Vide an ita liceat fufpicad. 
L u x enim Solis efl propria ,plena , fixa. L u x S.Thom. a 
Luna econtrario i aliena)vac.ua)& varia. S i - Villano.fcr, 
mili modo eft in peccatore & jufto. L u x enim S,A •^, 
jufti propria eft^ de fuo lucet &;c. l i a Valentiae 
Archipracful. Ipfa utique dona Dei alas funt 
quibus peefe H fublevantur : & quid mirum 
pennae videantur innatas volantibus. 
Adcamus Ezechielem. V id i t i l le t r ium-
phalem divina gloriae quadrigam quatuor 
myfticis animalibus tradam , finguli quo-
rum exornabantur alis ; non támen omnes 
vocantur aquilas , fed unicum ; caeteri dicun-
tur homo j bosí leo. Qnod aquila vila fuerit 
alata, non mirandum. Sed bovi,leoni,& ho-
nlini alíE infunt ? duét, penm Jingulorurn j u n - Ézcth.i n « 
gebaritur, & dua tegebant corpora eorurn : ubi 
quivis adnotabit quod unumquodque alas 
animal habebat, fed tantum aquilinas viden-
tur a naturá datae. Myfticum intclledura 
atrendamus praslucente M . Gregorio. Igitur D.Grcg.M. 
quoniam juftus quifque per rationem homo,per to.i.hom.4, 
facrificlum mortificationis f u * vitulus j per ln Ezcch, 
fortitudinem fecuritatis leo , per contempla-
tionem vero ejjicitur aquila, reüe per hoc fan-
Ela anirnalia ¡ignificari unufquifque perfeüus 
poteft. Ornatu pennigero virtutes defignan-
tur juxta S. Dodorem. Q"* in re , inquit . Idem ibi 
hoc patenter indicatur 3 quid & pennas alias h o m . j , 
ad alterüm tendebant, & tamen duabus alis 
Corpus propr'mm,velabant. Quid eft hoc nifi 
quia fie debemus Virtutes quas accepimus aliis 
impenderé , ut ea i n quibus peccavimus , non 
defmamus caute cogitare Scc. Itaque redus 
quilibet in fe verltatem exprimens quatuor 
illorun; 
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i l l o r u m an imal ium , quandiu fo r t i t nd ine , 
mor t i f i ca t ione , ac ratione t a n i u m grcíTus 
d i r i g i t fu per tef íaiu j n o » adhuc i n fubl imia 
concemplationis avolans s n o n f ib i naturales 
vendicat alas i v e r é runt adrci t i t i ie . C ú m per-
fcdae v i r t u t i s a t t ig i t cu lmina : c í im jam í i -
m i l i s a l i t i Jovis eft 5 nacaram Ucet f a d i s 
excedac, vir tutes ve lu t infitas e í d e m v i d e t i 
Deus pe rmi t t i t i n i p f o r u m g lo r i am } ficut 
regina v o l u c r u m fuapté natura conceí f is u t i -
tur inf trumentis ut avolet . A tara magnif ico 
D o m i n o , qu i fuá dona d i f t r ibu i t fponte 
qnaf i jnr is debito naturalis annederentur 
p o í T i d e n t i b u s , ora j ug i t e r , & expeda confi 
po f tmodum. N u n c audi reg ium Pfal tem. E t Pf.ói. 
in velamemo alarmn tuarum exultabo , adha-
fit anima mea pofi te i me fufcepit dextera 
tua. E n dextera D e i collocatns non i n hac, 
•nec i n ejus p r o t e d i o n e d i x i t exnltaíTe j i n 
eo tamen q u o d a la rum velamento d iv ina -
•mm contegatur exul ta turum profi tetur . E x -
tenfíe velantes alae C r u x dominica funt 
brachia Salvatoris extendens. H u g o C a r d i -
nal , i b i : vel ala Dornini junt brachia in Hugo c 
Cruce extenfa. I n manu dextera quidem po- d,« ^ p^6 
tent ia D e i , p r o t e d i o n i s robur denotatur. 
L o r i n u s i b i d e m . Significatur quod adharere LoúnMá. 
qu&rentem Deo , Deas ipfe fibi conjungit, ac 
denxer : ac ipfa fpe n o n adhuc ad finem per- velmi prehendens mam adjmgit fihi , & fu 
d u d a cor t uum exhi la rab i tur : nam expefta-
tio jujiorum Utitia. 
D E L I B A T I O I I . 
E x p e S í a ü o ']u(iomm C m c i s D o m i n i o 
€¿6 f u l c r o n i x a ^ f e c H r i t a t e I x t i f i c a t . 
SPem fan^torum ideo l íe t i t iam nomina r i d i x i l i t te ram verfans, quia foelicera i n d u -
b i ta tumque videt ex i t um. Flos h ic marcefcit 
10. 
L i t i u s v i -
ves in umbra 
f*b pote- m i u í r a e ; íed i n t r n d a m de í in i t g r a t m i m u m , 
¿íione Dei.: qu ia óp t imas plantae germen eft, f c i l i . G n -
difl imae Cruc i s . De i f ta p ié meditatuu A u -
S.Aug.to.g. gwftinus i n hxc verba : Erat latitudo in qua 
¿ n p f . i o j , porreffa Junt. manus > longimdo a térra fur-
gens , in qua erat corpas infixum; altituda 
ab illo innexo ligno furfum quod eminet; pro-
fundum ubi fixa erat crux, & ibi emnes fpes 
vita mfira : & c . Profundo crucis inferere 
v ide tu rEcc l e í i a e lumen pr íec la r i f l imum fpem 
í i u m a n a m : ut i b i radices a ^ i t t am firmas 
q u o d falutiferae a ibor i s va l id i f f imis fibris i n -
nodentur , Ac ne l iberé d i d n m cenfeas l i -
gnura poenale progeiminare l ^ t i i i a m , Ber-
S.Bern.fer, nardum audi m o n e n t e m : y 7 / ^ í r / > colligat, 
i .á ,%,Pmáí. femper Ugnum Crucis vitamgerminat, fru-
üificat jucundit itern o^leum latitiá fiillat, tkc. 
E x r a m o r n m foli is legebantur o l i m coroliae 
i n IcecitiíE fymbo lum. E x l i gno Crucis lego 
apud C h r y f o í l o m u r a nobis ccronam i rapo-
nendam i feu q u ó verius dicam, ipfara nobis 
C rucem eíTe laureara. Tierno igitur pudeat 
horurn falutü noflrdi fymbolormn atque Jigno-
tum 5 fed veluti coronam ¡fi* Uto animo Cru-
cem Chrifii circumfiramus : qmnia enim qua 
ad falutem ?toJlram conducunt , per ipfam 
confummantur> &cc. N o n a fola Cruce m i h i 
k t i t i a r a pullulare jara dicam , fed ab ipfa 
Crucis u m b r a , quamvis non foleant n i f i n i -
g ra umbracula pandere aliavajm arborum ra-
m i . N o b i s , qu i flores foeni furaus , conful -
tura e í l fub hujus tegminc v i r g u k i , pot ius 
quam -xi apeteum Solenijconfiftere. Salubre 
qu idem eft &; amet-num fie u t d i v i n i l u m i -
naris p l a c i d é rigores m i t i g a v e r i t , 8c Eccle-
lia: p l á n t u l a s vice lucis cjurdem n u t r i v e r i r . 
O j u c u n d i í l i m u m recubi tum fub fac rofaud i 
l i g n i tegumento ! H i l a i i o r e m reddet Cruc is 
opacum tegumen , quam te protegentis ma-
nus Omnipotenn'a; . 
R a t i o n e m hujus p r o n u n t i a t i fubj ic iam 
ChtyfoCto. 
i,hoixi.s f. 
in Match. 
jlentat pomiti dextera fuá. I n alis p r o t e n í l s 
f o rma crucis exhibetur : & forfan roajus 
exul ta t ionis raotivum ex pennarum , quee 
Crucem í igu ran t , velamento col legi t Pfal-
mographus , quam ex i p s á D e i mauu va l id í í -
ííiraé p r o t e d r i c e . 
Sed j a m interrogas cur i t a ? Pervia cu i - _ t i . 
que ra t io hujus eft. Juftus i n manil dextera 
D e i locatus oculos con j i c i t i n Igevam.in q n á , ffchtHm 
prou t a l i b i n o t a v i , commina t io l u p p l i c i j : r¿ Víliet 
& g a u d i u m , quod a dexrra capi t , me tu s im- dmmm>. 
m i n u i t . A t i n Cruc i s umbra p o í i t u s n i h i l 
i b i í i n i f t rum cernir j Ü t r u m q u e i l l ius cornu 
dex t rum eft : nam per í ln i f t rum qu idv i s , uc 
fupra dedi ex Bernardo , adverfitates i n d i -
cantur j C r u x autem eft ipfa fcelicitas , & 
f o r t i n i h i l mifeetur i n f o r t u n a t u m , í i c u t & 
albedo ne quicquara nigredinis i n v o l v i t . 7 » Raban. d. 
favüa Crux peccatorum es remijfio , pietatis láud.Cruc> 
exhibttio 3 meritorum augmentum , defpera-
torum femritas¿nfortunatortm fmlicitas. Haec 
Rabanus. Accedi t q u o d uno Crucis & alte-
r o bracbio p ro f t r av i t hoftes hnmau íe fakuis 
AíTerroc , erexit lapfos : quae funt dexáás \ 
n o n vero í ín i f t r iE5munia .Ligni faluia^is ergo 
brachia dextra funt ambo. 
Approp inquaba t j a c o b o dierum irreenfa-
b i l i s meta. Q u o d fo r t é veri rus Jofeph i n v i -
furus eum pergit fecum aflumptis duobus 
gnatis Eph ra im & ManaíTe. H o s pater d i -
fpofuit 5feniorem ad avi dextrara , & aliura 
ad f in i f t r am.Commutav i t prudens Jacob ma-
nus j &; i m p o f u i t í up ra juniorera dexterara y 
ac i n capite frat t is lasvam , bened id ionem-
que imper t i t u s eft eis. Q u i extendens ma~ 
num dexteram pofuit fuper caput Ephraim GeM8-1^ 
minoris fratris : finifram autem fuper caput l í ' 
Aíanajfe , qui major natu erat , commutatis 
manus. Henedixitque lacob filiis lofeph , & 
<zit & c . E t i a ra j acobo dicere ManalTes vale-
bat quod ad i l l iu s parentera Ifaacumldixerat 
o l i m querulus frater Efau : benedic etiarn &^  Ibl c-17-
mihi pater mi : nam íínifter locus ma led id i ?4' 
pot ius quam b e n e d i d i í i tus eft. Po tu i t q u i 
u t rumque bened id ione donare decreverar, 
benedicere p r i m o E p h r a i m , & poftea M a -
naí fe , dextra: fucceííivé applicans u t rumque 
n e p o t e m : U n i fíuiftram prasbet, ac benedi-
c i t ei ? Figurara Crucis i n Jacobi lacertis ad-
nota , nullamque manura ejus dicendam fi-
nif tramcredes. S. i f idorus . facob cancellatis s. \M°\^ 
manibus Crucis mjffieritmprafigurans,tranS' Hupa*1^ 
lata in minorem dextera , majoñ finiflram 
figttraliter fuperpofuit. Sicque Crucis fimili-
tudo fuper capita eorum denotata , ludáis 
fcandalm» 
Q u a l i t e r C r u x f u l c i a t f p e m j u f t i . 
fúdnddtinj) Chriftianis futuram qloriam pr£- dio donata, virtus nohis contemnendi prízfen^ 
Da- P ¿ n a v t t & c ' Concinit Damafcenns. facob t í a , monerncjue ipfam , elargita , ad anti* 
*'^ c ] ^  ¿, adoransfumm tatem virga alternatis cdncel~ quam beatitudinem regrejfio reparata > portÁ 
íde. c«I1" latifejue manibus filias Jofeph benedkenf , fí- paradifi patefaÜA , natura noftra in dextris 
gnum Crucis mamfeftijfime 'defcripfit. Ecce £>ei fedens , filij Dei & haredes fatti 9 ni-* 
Grucis umbra , q n á n i h i l finiftrum , cujas fíper Crncem Domini mflri lefu ChrtJH. Ec 
ucrnmque brachium ligni dejttrum eft. He licéc claves non mifericordise , fed poten-
triftetur I^feph de ManaíTe patris ad IÍB- ^ foleant emblema referre 5 hoc tamen i l -
vampofito : nam etfi littera íiniíh'am d i - lis convenic qu£E non aperiendi folum, fed 
ci t , myfteriqm dexceram promittit i n cá- etiam claudendi munus agunt. Domini Cmx 
dem. N o n veretur idcirco jufti fpes in c iu - non ex iftis eft : nam & caeleftem aukm 5 &C 
ce firmata qliod marcear jucunditas cordis ; quinqué januas templi Deitatis ( corporis 
quia ib i dextra funt omnia ideo expe&a- nempe facradíTimi Redemptoris ) pandic 
rio juftorum la;titia imperturbata eft,e6 pro- fíe , ut has apertas viderint Apoftoli poít 
germinara ligno. reaedificationem templi deftcuóti ( refurre-
n. Hisadde certitudinem fpei a cruce ma- ¿lionem fei l i . ) quin apertione fecunda fue-
í ' ^ ^ n a n t i s . Imiga tum non in aqua folufa > fid r i t opus. Cíeleftis autem Jerofolimae valvas 
b.ífJérh"in a^ua & fan£Mne i l ignnm Filij Dei nu l - í ta referavit5ut dicatur de i l l i s ^ o r ^ e¡us non Apocal.ir. 
claudenturper diem : nox enim non erit illic, x j . quodexpe* iwm edit tloiculum s qui vel rapiatur ven-
Sm. to , vel f rudu vacuus langnefcar. Hoc ter-^  
¡.loan* j . 6 . i x mandavit arbuftum grada, non vero na-
tura; plantas quas humeáac hortulanus tem-
. * pori nimis obediunt , nec femper florum 
produennt fpes, & harum plurimx red-
duntur ab eó prorfus inanes. A t flofculi 
expeétantium votornm , á ftirpe facía ifta 
gemmantes j ut omni tempeftate reperies. 
O mifericordiae clavem, qux aperis & ne-
nio ckudi t l O fpei noftrae firmamentum fta-
bile ! 
Redeat iterum S.Leo , & repetat epod'videturobe-
pro Gruce dixerar. Chrijíiam tgítur fpei3 d i n Deus ei 
dUeffiiJfimi, vera ratio & principalis caufa I™ í ^ o c i -
Crux Chrijtieft. Q i i i d audes Beatiflime ? n J ^ t m " s 
Nonne Deus principalis caufa fpei eft ? £CO p3# 
ita nullá cadent. Expedatio tua non lan- Ü t i q u e : fed ita ut fe prascipuam efle cau- fcr.^d.PaíT, 
fai^diflimulec in Grucis gloriam. Sic fe 
gerit cum co qui Grucis anxilium vel i n 
umbra íideliter implorar a ut petenti non 
annuere fed obedire videatur. 
Lucem abunde praeftabit hujufcemodi co-
Mirabar quod in Galvariae monte D o - gitatui fol tempore Jofue caslo coníiftens; • ? 
minus pro perfecutoribus j non pro Adarad quippe mn fmt antea nec poftea tam longa • ueí•0•I^ 
Luc^^ legatur expreflis verbis rogaviífe. Paterdi- din obediente Domino voci hominis. Inive-
gueatjfi Grucis radicibus haeres. Magno i n -
diger auxilio qui deferir iftas , ut aíreqnatur 
animas falubria dona ; íi vero fub Grucis 
arbore manferis 4 minori precum difpendio 
fpirítualia muñera confequéris. 
rat urbs Gabaon cum Hebraeorum populo 
foedus amicúm : quod graviter adeo rule-
runr quinqué reges Amorrhaeorum , ur ob í i -
dio preííerint GabaoniraS , quó tanquam 
hoftium fuornm foederatos oppugnarenr. 
Obfeffi poftuiaruntab Ínclito duce juvamen: 
rnute illü 1 non enim fciunt quid faciunt, 
N o n n e c o n g r u u m potius forer interpeilare 
Geni toreip cunót i s audientibus p r o A d a m o 
q u i n o n í ib i f o l i n o c u i t ; fed univerfo toti? 
N o n ind igeba t o r a t i ó n e Protoplaftus adeo 
ficut hoftes : quia fub arbore Gruc is huma-
tus Adamus e r a t , mor tu i fque brachi i s , v i - q u i D e o favente percufl i t obfe í fo res , & f u -
va tamen fpe 3 radices il l iüs velut amplede - gav i t i n ore g l a d i j , pugnante necnon cáelo, 
bacur. HÍEC r a t io non mi l i t aba t p ro i n i m i - ja6la de furfum i m m a n i grandinis copia, 
cis. De A d a m i fepulrura haec fer tur o p i n i o . Sed qu ia diei fpat ium defuturum v i d o , r i ^ 
'p iaa . quam refert O r í g e n e s dicens : ^ * confummandae veri tus eft , precibus i m -
Jí'1». Mate, traditio quadam talis , quod corpus Ada pri- pe r ío í imi l íbus coegit ftare folem : & 
jE rni hominis ibi fepultum eft ubi emeifixus eft hx eft i l l a obediemia de qua texmsiobedien-
^•uh 'l0' Cbriftus , gcc. Adde S. E p i p k a n i u m . M i r a * te 'Domino voci hominis. Ezechiae reg í s t e m -
46. " riiicetdeea qui novit . velut etiam in libris p o r e m e m i n i r e 
Orí 
ore m r troceíIiíTe luminare magnnm 
ad hoc ut ex retrorfum veniente umbra fa-reperimus , Dominum noftrum lefum Chri-
flum in Golgotha crucifixum ejfe > & non alibi nitatem fibi conferendam intelligeret Ifrae-
quamubi corpus j1da?n jacebat.Hon'méágt- lis Moderator, E ( reverfus efl fol decem l i -^áui^' Sí 
bar ergo pro expedationis exitu fcelici Pro- neis per gradus qms defender at. Nec tamen 
toparens tara exquiííro Mediatorisinterven- i b i funiliter additur obediíTe . Dominum 
tu : quó nerape doloribus transfixus, & fe- Ifate , ficut de ]ofue prius didum lego, 
re agonizans , pro eo fupplicationera Qnamam difpar ftyli ratio ? Licet eam tex-í-
fpecialiter eífunderet ad Patrem. Facilis eft tus reticeat , illara dedit Arabrofius , nena-
venia poíiri peccatoris in umbra Crucis , & pe quia tune paníis brachiis bellicus H e -
non folius Adarai , fed cujufque omnium ios Grucem pr^indicavit , hoc de Ifaia 
|lco. paí qui fubrer ejus alas obumbrantur. Nulli in- non legirur. Expanfis juftorum manibus , ait s- Ambro. 
finnorum , ak S. Leo , Crucis eft negata vi~ AmhtoCius, precationem fimul atque tnfupe-
¿ioria. Et ratio patet, quia claufara para- rabile Crucis troph&um ftgnificantibus , fot 
^ ' f i januam non arduum nimis eft aperire fifiebatur , luna minebatur. U b i Grucis 
illum qui clavem poífidet. Et quam tu pu 
$. i0ati ^  tíls clavem paradifiacam? Damafcenum acci-
^.R l ' J " Pe iterum. Per nullum enim aliud mors pri~ 
'c- u . mt ptrentis dejirutta eft , primt parentis 
umbra per veluci fympathiam Solera ftare 
fecit : ib i Dominus obediens poíhilánti 
deferibitur : quaíi naroque fatis non foret 
Í)etita concederé , morera Deus induit ob-equentisei? q"i patrocinio Grucis fultus 
é o L F l o s X X I V . E x p e d a t i o j u f t o r u m k t i t i a & : c . D e l i b a t i o I I I . 
auxiliatorem invocat ipfuin. O ter fqplicem 
fpem , quaí reiuiTí omnium Dominum fib 
vendicat morigerantem ! 
Expedationem fuperat per viamS^Cru-
Vltrafpem c¡s adveniens beneficium. Reliqui frudlices 
(onfequttur e ¿ i m z uno , vel ad fummum duplici tempo-
mxus Cruce, ^ pomaí Crucis é ramis quoque tcmpore 
T r i frudas coll iées. En vincitur fpes. Ntdlum 
Incertusfub n .. o , . c r r 
nomine Au- eft hgvum quod omm tempore frumjicet, m-
g a í l i n i t o . 6 . ^ Crux quarngeftant fideles , qui rigantur 
horn.,11.in aqua Ecclefiafiici fluminis i & reddum fru-
14. 
Apocal, üumperpetmm omni tempore. Ultra fpem 
fruitur deííderabili bono fuo , qui fupra 
Crucis fundamentum erigir vota , quasrens 
eandem ur pulchrae fortis mediatricem. 
Zachaeus non fola ftatura puílllas praef-
ciens Chriftum Dominum illac tranfiturum, 
currens afcendit in arborem. Sufpiciens vo-
cat eumRedemptor > ut \ ligno defcendac: 
& in domum ejns ultroneus hofpes invitar fe, 
non invicarns : Zach&e feflinans defcende : 
quia lo odie in domo tuá oportét me mmere, 
Nunc ad ea qnác apud Joannem leguntur 
veniamus. N o n multis ante paífionem tem-
D E L I B A T I O I I I . 
E x p e f i f a í i o r i i s c r u c i a t u s > n o n o h f l a n * -
t e U t i t i a 5 j u B o m m p r w o r d i a 
t o r q u e t , 
N I h i l putetur obeíTe quae de fpei gaudio i j . dida funt , ne illam dicamus aniraíe sPesi^m 
tortorem: nam quamvis expedatio juílornm fm'mmii 
k t i t i a j hoc ideo vernm haber , quia ( ut CrW"' 
ftatim perfequar) ex doloribus eruere jucun-
ditarem potens eft amor. N o n tamen hoc 
to l l i t quod é Cruce flos emiíTus (expeda-. 
t io nempe noftra ) fequatur arboris natu-
ram, & intime cruciet. I n hominis auxi-
lio pofua fpes, & crux , vocabulo defignan-
tur eodem. COW/Í/^ ( inquit Origenes ) ne 0ri 
forte & illud qmd feriptum eft : maledtttus h o S ' i ^ c . 
a Deo omnis qui pendetin ligno ¡pe debeat in- 1. Gen] 
poribus Andreas 6¿ Philippus denuntiave- íí?/%" q^iodo & illud quod alibi diftmn 
r.ant Magiftro gentiles adeíTe quofdam s eft imaleditiusk Deo qui fpem hahet in ho--
qui vídendi eum defidcrio tenebantur.Ref- ^"f- H5C nobiliori t i tu lo de fpe gloriae 
pondit Filius Dei tan tüm doddnam prs -
bens; non tamen legimus utrum benignum 
fefe illis exhibuerit, qui vultum ipfius cu-
piebant. Ad minus certum eft , quod non 
eos i n domo eorum 5 vel hofpirio quaeíie-
r i t , ficur Zachaei habitationem adiit. Gen-
tilis erar hic ? Etiam Se i l l i . N o n dedigna-
tur Zachéeum ille , qui fe non paricer hu-
manum prasbuit Gentilibus praedidis ? Cur 
ita vifum conceffit , infuper & manfionis 
honorem , ei qui tantum videre cupiebat ? 
^Quia Cruce pro mediatrice ufus eft Za-
chaeus, ut expedatione fuá non fruftrarc-
tu r : ideo fortitus fuit ultra fpem. Sycomo-
rus Crucem praeíignavit, infinuante Beda : 
Beda. 1. f.'i»fi^íis fatua dicitur : & eadern Dominica 
Luc,c,77. Crux qu& credentes alit ut ficus ab incredu-
lis irridetur ut fatua. Gentiles, non C r u -
cem, vel i n figura j fed Philippum elege-
verificari poífunt Í nam quod in caduca 
pr^ftat incertitudinis anxictasj in virruo-
sá fortiüs exequltur diledionis flamma. Se-
cundum parrem rarionalem eft equidem ex~ 
pettatio jufiorum Utitia mentium redarum j 
attamen illas conftringit in parte fenfetiva 
premens. fufius igitur vir , inquit S. Gre- s- Grcg- Mí 
go. Vzy.qmaimpleri defideriumfmm appe- t0^-*-™* 
t i t , non dijferri shumiliter dicit: non defm- n' ' ^ 
nis innocentum rideat, ac fi diceret : vota 
noflra libenter accipiens ultra non d^erarjed 
oftendendo exhibeat eum qui nos in fuá ex-
pedatione cafligat. Hera ! fpes gloria fup-
plicium eft! & virtus ! Imo Cruci Doininioe 
valde fimilis , quia patibulum voluntarium 
eft. 
Opponebat fefe feribens ad Calatas PaU-
lus iis qui fcandalum Crucis , de cujus no-
mine confundebantur , vitare faragebant. 
Ad Galat.é. 
64. 
vitare larage 
runt mediarorem ut oftenderet eis Jefum.Ád Ea phrenefís hominum eft , ut venena qus-
fummum compotes vot i fui f ad i fuere , nec rentes , remedia fugiant. Econtrario M a -
amplius. Zachseus vero qui ftipite facro fpes gifter Gentium gloriationem fuam in C r u -
inferuit fuas : cum videre folüm Dominum ce Redemptoris , & non ultra , ñeque c i -
concupiverit, hofpitem domi fus recepit, tra ftatuiíTe profitetnr. Mih i autem abfit 
L i i c . 1 9 . / . j . ac laudatorem habuit: ¿« domo tua oportet gloriari nifi in Cruce Domini noflri Jefu 
mernanere.... eo quod & ipfe filius fit A - Chrifli. Qiiomodo ftenr4isc Apoftoliver- Ronli,ní 
brah<g. Sperantium in (asculo provenir ago- cum illis quibus ad Romanos air: gloria- A ^ 0 
nia praefertim ex eo quod feré numquam i n - mur in fpe goria filiorum Dei , vix novi : >' 
tegre confequunrur quod ardent. Cum i g i - nift dicam fpem glojriae j Dominique lignum 
tur non folnmmodo fortunatum,fed audum paria tantopere , qpod is qui tantum m 
crementis, finem aftequatur prsftolatio j u - arbore falutis aííeverat fe gloriari velle , 
fti nixa Cruce Dpminica , ideo expedatio non fibi contrarius exter s cum i n expe-
juftorum Utitia í quinimó defperatis etiam datione beatitudinis gloriam experirj fa-
falutem Cruxafferr: urenim lignum tr ium- tetur : nam etiam fpes gloriae fuftiner cru-
S Nilus c ptal6 vincat omne, fpem etiam fuperat. Sa~ cifixos. Sicut ex palma non producitur o l i -
sdOUm^'lfí í iferaCrux perquamgenus hurnanum libe- v a i t a fpes a Cruce pullulans crux eft. • } ^ H I & 
relata i n 7 . ratum efly&per quam defperabundis undique Praecipuus Crucis hujus angor ex ^ ^ J ^ g U -
. aa, ^.falus a n n m m t H r . Ira S. Nilns. conflatur quod fpei aífocietur abfentis d i - ^ 0XÍÍ 
l e d i defiderium. Comités individui funt f^fv. 
affedus hujufmodi. Spes , inquit NiíTe-S Grego. 
mis , imerim movetur Jumnon Ucet f r u i ^ J f ^ , 
atque potiñ iis rebus qv& fperantur, I n ab- r(:funCC,p¿»> 
fentianuUus ignorar votorum amaritudi-m.4> 
nen? 
uno, 
E x p e £ l : a t i o n ¡ s c r u c i a t u s . 
qu^e fpei atnarorimixta propinat fellca pocuia vocabum me, & non exaudiam 
j.BcrE.rcr. fitknti diledum.C^w prajto eft quod amatur^ 
Evodi. ante 
iued. 
j j , in Canc. ait Bernar. viget amor : ianguet cum abeft. 
Gluod non eft aliud 'qmm ttzdium quoddam 
impatientis dejiderij : quo necefte eft aftici 
mentern vehementer amantií abfentem qmm 
amat: dum totuí in expeUatione , quantam-
libet feftinationem reputat tarditatem. Perito 
i n arte fuá credendum eft Bernardo : nec 
erir unde cuique dubium íit plus eos vexari 
qu i peroprant pot i r i bono quod expeótanti 
^uám íí penitus ignorarenr quid fibi deíide-
tandum, quidve fore'r experendum. 
Opinio eft D . Auguftini AíTertorem hu-
manas falutis poftquam in Patris manus tra-
didit fpiritum ad Purgatorij carcerem def-
cendiífe 5 ac exinde áliquot animas liberaíTe: 
Nulla caufa ocaurrit, inquit S. D o d o r , cur 
tilo credatur venijfe Salvator , nifi ut ab eif-
dem doloribus falvos faceret: &c poftea fub-
dit : fuijfe tamen Chnfium apud inferos , & 
in eorum doloribus conflitutis hoc beneficium 
pr&fiitijfe non dubito. Hac veritate p o í i t a / o -
lumñiodo pungit dubiolum iftud. Eraht eo 
triduo difeipuli fatis anxij dpíideriis Magi-
ftri demortüi 3 quin ullum eorum levamen 
oceurreret prsterquam in memoriam redu-
cere noviter doloris motiva : nempe quod 
viderant , quod perfpexerant, quod audie-
rant de diledo. Quare non Dominus ami-
cos iftos inviíit fpiriru comparens eis priuf-
quam furgeret é túmulo. N o n qusro cur 
non velocíus refurrexcrir: nam ur verbo fuo 
l ion deficeret, líe oporruir Chriftum immo-
rari fepulchro : fed inquiro curnam ejus 
anima, íicur in cuftodia vindis adftirit, non 
etiam Apoftolos metu jubente claufos las-
tificavit praéfentia fuá ? Quia plus pietateíti 
Domihi commoverunt animas tradiis flam-
mis expiantibus : hae quippe defíderio fpe-
que rorquebanrur Dcum videndi qui dúplex 
aíFedus muero biceps dicendus eft. Apoftoli 
per ignoranrise privilegium immunes erant 
ab hujus enfís i d u . Illuxerat jam tertia dies, 
&: adhuc de tefurredione Dotnini Joannes 
& PetnTs nih i l no verán t. T^ondum enim feie-
bant Scripturam , quia oportebat eum a mor-
iuis refurgere. Quod ifti nefeiebant, latuiíTe 
álios verofimile eft : ignari manebanc quid 
ipíis inmareria fubjeda foret cupiendum & 
expedandum : proinde non ranrus eos do-
lor divexabat ^ ut non poflet pietas Ptícce-
ptoris tardare greíTum : feftinantiüs adfit 
Aíferror ignium acolis, qui defideranres, ac 
opperientes afí l idabantur mulripliciter. 
Fateor fsvum eífe defperanris agonem, 
/** "nplws {e¿ ¿- • ^ h u c eft expedarionis tortura. 
Nihil (X,que arnarum quam din penderé, 
t^Equiore quidarn animo fermt^prafeindi fpem 
fuam , quam trahi. N o n fallirur Ethnicus 
prudens: nam fiducia levamen offerens árnica 
facie , corda gladio tranfverberat perfidé; 
non íic defperatio pedus hoftilirer oppu-
gnans. É t ciim fit longé terribilior hoftis 
amicitiam íímulans, quíim apeno marte de-
certans: ideo fpem fervans infoelix quaíTatur 
amplius, qukm íi amineret eandem. 
Spirirus fandus ore Salomónico pra»nun-
tiat quofdam in die judicij preces oblaturos 
Deo fore , nec tamen exaudiendas4 Tune in-
joan.io. 
17. 
ubi Gloíí . * 
ord. Potefl h<zc tota correttio fapienti* de GIoíT. oÚ'* 
ómnibus reprobügeneraliter accipi quod in die ibi. 
judicij clament ad Dominum , januam regni 
fibi aperiri poftulantes ) nec audtentur. Con-
fonat Dionyfíus Ca.n.p0fl mortemym^qmque Diony.Carr-
in particulari autgenerali judicio , non patet ib id , 
precum aut venia loctis. U b i haber Vulgara j 
non exaudiam i Led io Hebraica inquir: non í^^-
refpondebo. Putabam potius refponfurum : 1 K 
nefeio vos; nullum eis prxbebit ille refpon-
fum ? Prudenrer fané, quo fie fpes adhuc eo-
rum frivola perfeverare finatur a quam íi 
deperderent audita repulfa, minus conflida-
r en tur. Defperarenr utique fi funeftévox i l -
lis declamaret á Deo nefeiri j nulla refpon-
íione adhibita, credi poreft quod irerum & 
amplius in'vocabunr prítfumente fiduciá.Hsc 
expedarionis diuturnitas plias eos conficier, 
quam diífidentia. Ne tam citó jubeantur ab 
invocatione ctópta cadere j ípe macefemur 
eorum prascordia; 
Video rigidum cenforem nobis infulrare, Ig . 
quod proximé datus locas de fpe fceleratorü -Amor fi fai 
procedar j textus autem quem dilucidamus h*meptlor> 
de jufto loquatur.Ne reprehendas feftinus: ¿ Z ú / d o k -
non enim quia reda fpes ideo mitior. : ab res, 
Sponfo Canticoriuuchariras excellens aequi-
paracur inferorum rogo : fortis eft m zwoyj Cant.8.6. 
dtleElio , dura ficut infernus amulatio : non 
igitur indecens eft quod i l lorum íimil i tudi-
ne , qui damnandi funt i r ^ die i redorura 
fpes perpendamus. Et íi rogas qudmodo \x* 
ta poílit hxc appellari , qus velut fagitta 
penetrar inrima : confule quos amoris expe-
rientia docuit , quam facile fit huic artihei 
dolores in gaudia mirabili meramorphoíi 
tranílnurare. Qu in imó prour Auguftinus te-
ftatur , duleiores funt lachrym<& oranúum 9 S.Aug.to.g; 
quam gaudia theatrorum. Diíficillimum exi* in pfoo?* 
ftimabas dolorem experiri fuavem, dulcefque 
fletus ? Amor ipfe nonne vulnus & volupras 
eft ? Origenes. Illa anima dicitur effe vulne- Otig.cxpofi 
rat& charltatis y qu<ñ arnore Deifaucta dlurnis i-mCaot,, 
defider 'tis , notlurnifque fufpirat, aliud loqui horo-3' 
nonpoteft , audire aliud quid non vult, cogita-
re aliud nefeit, defiderare aliud prater ipfum^ 
vel fpérare quid non habet. Anima qm in 
tam foelici agritudine couftituta eft , dicif 
optimé : vulnérala charitatis ego fum 3 & ab 
tilo vulnus accepi de quo Ifaias ait, Pofuit me 
Dominus quafi fagittam ele£iam. En amor 
afgritudo vulnufque dicjtur; cum tamen i l lo 
n ih i l fuavius diífitendum non fit. Et ut fa-
cilius credas amorem Dei folere jucundas 
anxietudines reddere 3 hoc in diledione hu-
mana r e d á , fi vehementior fuerit , videas 
inveniri . 
Fidam jofephi mortem Jacob indoluit i \ 
Sí omni confolatione rejeda dicebat : Def- Gcri.¡7^ít 
céndam ad filium meum lugens. Mutata fortei 
decurrentibus ánnis s ad confpcdum chari 
jofeph proregis >€gypri perlatus Jacob ait: 
fam Utus moriar , qtda vidi faciem tuam > & 
fuperftitem te relinquo. Cernis verborura an-
tinomiam ? Prius cíim ad gnatum putabat fe 
perredurum poft obitum , láchrymis pro-
fluentibus mortem prxftolabatur amantiíH-
mus parens ? Se cum decedendo relidurum 
fe credir genitum praechariífirnum , non de 
G G g g z abfen 
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abfcntia triftatur futura ? fed inquit : Utus 
mortar ? Sapientiflimé granda:vus díveiíiimo-
de locutus fuit. Eiga Jofephum non adeo 
19. 
Sfem Deus 
allevmt , 
quin mérito 
frmdet . 
vigebat amor Jacobi cum deploravit tan-
quam vita funétum , quam dum faciem ejus 
revifu : folent namque ferviditls amari bona 
reftaurata qukn perdita. Itaque dum efFer-
vefcebat flamma, Jacob de morte loquebatur 
velut mo\eíiyfííma.:defcendam ad filium meum 
lugens, A t quando volavit excelílus amoris 
/incendium^ruciatus mortis in gaudia tranf-
mutatus eft : idcirco de tranfiru , quaíi de 
fuavi difcetTu d i x i t : lam Utus moriar. Amor 
equidem fuífert jacula patienter quandiu m i -
nori pollet robore ; íi pervenerit ad perfe-
dionis apicemjquíE alioquin toleraret, fufci'-
piet exultans. 
Sic erga fpem fe getit amor. Tormentum 
ifta fané mediocriter amanti j íi vires a m -
pliores exerit affedus , eadem expeda t ió 
traníit i n laetitiam : hac tamen lege , quod 
nec jucunditas meritum doloris perdat, nec^ 
amáritudinem permanere finat. Ignis ex aliks 
infuavibus, & fpinoíis frndibus conficit a l i -
menta , íic ut fuavia reddantur, ac firaul nu-
triant. Dolores quidem fenfui funt ingrati j 
níhilominus ad ignes decoquuntar amoris 
ita quod alant» &: recreent. Allegoriam ne 
defpicias , nam cibo comparatur meritum 
Eccli.14.17, juxta il lud : non eft apud inferas invenireci-
A Lapi.ibi. yum i Cornelius á Lap. ctbus Jignificat 
hic merita bonorum operum. Quo poíito frue-
S.Aug.to.g. re Auguftino. E t ut noverttis fratres quia 
ln ^ ,I07• manducatur labor ifie yin fuperiorepfalmo au-
difiis dittum fuperbis : furgite poftquamfe-
deritis qui manducatis panern doloris ': ifte efl 
labor fruítuum pañis doloris. Nifi enim man-
ducar etur , non dlceretur pams. Nifi au-
tem haberet aliquam fuavitatern pañis ijie, ne-
mo illum manducar et cum tanta fuavitatc 
Dolores igitur , qui funt animas c i b i , fuaves 
c Deo reddi folent poenalitate fervata, ne vel 
acerbitas deterreat infirmos , vel nimia fua-
vitas prasmio defraudct. Meritum non m i -
nuatur expedantis; attaraen fpei cruciamen-
tum allevietur. 
E fponfas foribus Diledus declinavit, ut 
illius repiditatem , quá renuit o f t i um pande-
re, puniret. Reíipuit illa : furgit, aperit,quíe-
r i t : fed fruftra, doñee inveniri dignatUs eft 
ille qui ut f ruduoí ius reperiatur abeft a l i -
quando confulto. Paulo poft fie Sponfns fa-
tur ad eam : avene oculos tuos a rne, B.one 
Deus ! qui videri renuis , cur te diutius non 
fubtraxifti ? Memini Abfalonem dixiíTc dum 
negarerur patris confpedus, melius i l l i fore 
íi abeíTet , quam poftquam aderar ipfe non 
intueri genitorem : melius mihi erat ibi e^ e, 
obfecro ergo ut videam faciem regis : &; fanc 
longé aberat \ perfeda diledione Abfalom 
erga patrem, Ingratus filius dolet non vide-
re parentem ; gratiílimus aniator ab Sponfa 
contuendus non erat ? GloíTa viam aperit fo-
lutioni , verba Sponfi exponens ita : nona 
dejlderto cognofeendi definas. Optimc. Sed 
urgeo : fi j am Sponfus adeft , ad quid perfi-
ftet Sponfa defiderans ? fi defiderantem cu-
piebat, feipfm-nabdat , uteaoptet eundem. 
Apparet quaerenti ? & oculos prohibet in 
ipfumdef ig i , ut appetat afpicere ? Ita qui-
Cant.é.4. 
i.Rcg.14, 
GloíT. in 
Canr.6.4, 
dem. Nec mérito vacet fpes; nec patientiam 
obruat ejus angor: ut leviüs ferat expeda-
tionem videndi Sponfum , inveniat il lum d i -
leda foeliciter fed ut fpes mancat in au-
gmentum prasmij, lumina ver ta t , avenfque 
d i l ed i vifione frui patiatur , ac per toleran-
tiam iftius tortoris non parum lucretur.Emo-
lumentum fpirituale non ceíTet expedantis; 
attamen fpei cruciatio temperetur. Suavem 
fine príemiorum difpendio reddere fpem no-
ftram curat fumma providentia largitoris 
d i v i n i : nam fi Crux il la non eífet, non l u -
crifaceret quse oculus non v i d i t ; &; adeo 
magnam jaduram faciens non tfttiexpetta-
tio juftorum Utitia, 
D E L I B A T I O I V . 
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U t i t i a . 
Qü a m inasquali forte gaudent i j qni Deo lQ, mi l i tan t , & qui mundo. Iftis arridet ^ » videm 
fors ut irrideat; illis affert Dei fidelitas gau- ' /* ^»eM¿ 
diumqnod peKnnet . Mundanornm Iseti dies Dj! U^6d 
\ i 1 r A ,. r . adbuc non 
mane habjsnt q u o radiant, 8c v^lperum quo apparet fecu-
declinant; j u f t o r u m non i t a , quia diem eis rum. 
metitur Sol, q u i nefeít occafum. Prafensvi- chr íbf.to 
ta ludus eft, ait Chryfoftomus , futura non ^.hom.Aai 
eft ludiera. Ludí gaudium inftabilejmanfurae popul. 
vitse conftans exultatio : nec ignoras quod 
prascedenti flore n.40. ex Hieronymo retuli, 
nempe jufti dies ad vitam perpetuam fpe-
dare. Proinde Isetus horum fulgor umbris 
exors jugiter exhilarat. Et non fine magno 
rationis momento probi conftanter gaudent 
(gaudete in Domino femper} fciunt etenim Ad Philip^ 
Deum fimul cum dono fecuritatem conferre 4' 4« 
pofteílionis , ut verum fit, S¿ inviolata lege 
fancitum quod nemo fpoliabit quem Deus 
ditaverit. 2\[unc > ait S. Cyprian. ckm "Deo S.Cypiia.to. 
loquere , nunc JDeus tecum ' Ule te praceptis i'eP'i-acl 
¡ms tnftruat, tile dtfponat: quem tile dtvttem 
feceritjíemopauperemfaciet. Quandiu bene» 
ficinm Dei fecurum non eft, adhuc non vide-
tur divinum ; cum ftabilitatem nancifeitur, 
Dei eíTe donnm patefeit. 
Carccrc detentus dormiebatPetrus , cura 
adftitit ángelus , refnlfi^ lumeny percuífus 
excitatur Ápoftolus. Monet casleftis nuntius 
i l lum ut fe praseingat, 5c fequatur eundem. 
Complet mónita Simón : pergit incorpórea 
ducis veftigia premens : & adhuc gradas 
Deo non agir. Pertranfierunt ambo primam 
&: fecundara^ cuftodiam , devenerunt ad 
portara ferream , quje fponté pervia fada 
falvnm permifit abire Principem Apoftolo-
r u m : nec tamen uíque tune vel unicum ver-
bum i l le pro tu l i t , quo demonftraret fe noíTe 
Dei beneficiunv Proceílit quoufque difee-
dente comité , poñmodum egit grates , d i -
cen s : nunc fcio veré quia mifit Dominus an-
gelum fuurn , & eripnit me de manu Herodis 
8cc. ubi Lorinus ai t : ftbigratulmis. & Deo 
gratias agentis verba funt h&c. Tam feró g ra -
titudinera Petrus exhibet ? i n h a c re mora 
levis 
Lorin. ¡n 
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itiaghá repreheníionc digna : quare cunóta-
tm: í Hoc dnm aliorfum alibi medicarer fn-
perius fio. 17. n. 4 1 . promiíi D . Petmm k 
culpa hoc loco vendicare : proinde nonni-
h i l ib i didis addo. Uíque tune nefeiebat ille 
ut tum fomnium eiret quod experiebatur, an 
res veré gefta : & quandiu fecurus non erat 
de muñere libertatis, hoc tanquam d i v i -
nas manus donarium revereri non audebat. 
S. Joannes Chryfof. exponit illud nunc ita : 
ChryCof.to. nt*ric cognovi > inquit, non tune pofiquam 
?.bom.i6i liberavif , tune fentire facit. Adde Liran. 
in aña. tum percepit quod non erat fomnium : &C con-
Litan, in c^ n^ c textus: & nefeiebat quia verum eft 
Aft. d i - quod fiebat per angelüm : exiflímabat autem 
n.i;. fe vifum videre. Quandiu dubirabat an veré 
foret fecüra data libertas ; an fomniata , í i-
leat Petrus : non enim videtur eíTc donum 
Dei quod adhuc ílabilitatem fecum deferre 
Petrus ignorabat. Quas k divina beneficentia^ 
peculiariter manant , conftantia fun t , ideo-
que percepta ex i l lorum adeptione immora-
tur jufti leetitia. 
Enimvero fplendefcir adeo de permanen-
dehés ú x cil-cumftantiá donum quodlibet , ut plus 
í r T w debere te iud icáre Poííis " ^ ^ o " t " o » c ú m 
Í Z ^ r ^ a^ eo a^enrationem impetras accepti j 
qu^m pn 'mum c ü m f i i j t impertitus hoc 
ídem. Rationem iníinuanc verba S. Bernar-
S.Bernar.epi, ^ 1 t0^ e perfeverantiam , nec obfequium m e r -
cedemhabet : nec beneficium gratiam. Duiti 
fubeft amittendi periculo, tota felicitas nu-
ta t i S¿ metu confternata minuitur : proin-
deque poííumus aíTeverare novo divinitus 
afíici dono foslicem , q u i de conCeífo bono 
tu tus conftituitur. H a c forte de caufa d ix i t 
Sitliom. a S. Thomas a Vi l l a i iO i Perumtamen pim ac 
i^liano.fcr. mifericofs Dominus, qui dignatus eft nobis 
V exhiben ingentia beneficia, ip fe dignatus eft 
ea quoque manifeftareiDuplicatum beneficium: 
& quia d e d i t , & q u i a revelavit. Revelatío 
praeftat infallibilitatem rei d i é b e , proinde 
fecuritatem p t í e b e t . Jure óptimo fecundum 
beneficium appelletur j n i f i forté velis voca-
r i primum. E t quidem judico m i n i m é fallí 
putantem fe plus debere pro fpei aíTecura-
tione , quam pro fpe metipfa. 
Bis juravit uxori fuas Bethfabee David 
Salomonem ejus filium fore confeenfurum 
tegni folium. De p r i o r i juramento n o n le -
gimus i l l a m egilfe grates j quamvis in ejus 
gratiam fuerit emiíTum : quinimo non ftylo 
grati an imi de hoc jurejurando locuta fu i t 5 
j.Reg.j. fed velut exigens rem debitam : t u jurafti 
Í?. i8, p e r Dominum Deum t u U m ancilU tua , Sa. 
loman filius t m s regnabit poft me , & ipfe 
fedebit infolio meo, E t ecce nunc Adonias 
regnatje, domine mi rex, ignorante^ Secundo 
juravit rex adimpleturum fore prius jura-
mentum : & Bethfabee tune figna d e v i d i 
^ i n . j j . animi geftu verbifqUe obtulit. Summijfoque 
^Bethfabee in terrarn v u l t u , adoravit regem 
dicens : F ' i v a t dominus rneus David in ¿ter-
ntim. E t q u i d arapliüs habuit fecundum 
quam primum facramentum fidei regiíe , ut 
fecundum extorferit ab ea gratitudinem ; 
non i ra primum ? Credo qvuSd p r i o r i j u r a -
fflento fceptri fpem recepit \ Salomonc pof-
fidendi ; pofteriori ve ro hujufee fpei fecu-
ritate potita f u i t , cum per i f tud rex vin-
a c p o í í e i l i o n i s q u i e t é . 
culo religionis iterato fcipfum religaverit, 
Eá de causa gratam viccm períolvit ado-
rans , quafi diceret : plus t ib i nunc profiteor 
me debitricem , cüm fpem quam concepe-
ram , & Adonias proditeric regnum am-
biens turbaverar , firmiter ftabilire digna, 
tus es. 
Hinc ad ex pedantes muñera Dei gra- _ 
1,,.,, r • rr- ., • i - Tjonn Det 
dum facito. Timonbus expedita, cutis h - qiiíetm hú-
bera, (pes illa eft qux caelitus demittitur. munnm m n 
Quídn \ íít expeftatio jufhrum Utitia , metu turbmt, 
depofito ? Fateor quandoque fuos in corde 
redo ( ne peregrinationem di l iga t ) inquie-
tudinum fludus identidem cieri : attamen 
ínterdum in fummo fileétio^ferenitate ac pace S. Macar; 
quiefeit anima : ut fola fpiritali voluptate,^0™'1*' 
indicibilt obleUatione, atque incolumitate per-
fruatur , inquit S.'Macarius. Tune anima 
dicere valet geftieas lasdtiá , verbis Hugo-
nis utens fidenter i fic comedoibibo}& dormio Uúg.hyAi 
fecurus , quafi jam tranfierim diem morjis, aulm• 
& evaferim diem judictj, & tormenta infer* 
ni : fie ludo & rideo , quafi jam regnem te~ 
eum in regno tuo. Abfit praefumptio fegnis 5 
i d tantum eft animus inculcare quod f p i r i -
tualia diligere obledamenta cupientibus ad-
dat ftiiiuilos. Noverint mortales voluptatem 7 / 
eis promitti caelitus imperturbatam, nec mo-
leftam, fed quietis amieam: 
Pro Hebrseorum annoná providentiaDei 
ítianna de c^lo per annorum prolixa fpa-
tia perpluere dietim curavit 5 fed ita ut i n 
fabbato non defcehderet : in die autem fe- Exod. iS¿ 
ptimo Sabbatum eft Domini, ideircofton in- 1-6* 
venietur. Et qua de caufa ? Die illa , quíe 
E)otmno dicata 3 rebar abnndantiüs mitten-
dum panem caeleftem, cüm Deo peculiariter 
fuá diohur lux il la qua fe nobis beneficum 
exhibet , de quo alibi. Singulis manna 
diebus reliquis grandinat I foloque fabbato 
déficit ? Requiei dies haec erat : nquies 'Do- ibi n. 
fnlni fanttif cata eft Domino eras: fkc. dixi t 
in ib i Moyfes. Manad vero figura qmdam $» Cynl!. 
erat umverfalis Dei Itberalitatis loco arrha jln 
hominibus cmcejfa. Sic D . Cyr i l l . Alex. di-c> } ^ 
vina largitasnon vénditur inquietudinis pre-
t i o . Nolui t ergo Dominus ut quietem per-
turbaret follicitudo quaerendi cxlefte pabu-
lum. Dona Dei humanam réquiem non i n -
terturbant. Ea voluptas quam de fpe nobis 
divinitus data concipimus , cümnul l i s anx ie -
tatibus hujus firmitas agitetur , perfedé ju -
cunda , jucnndiíTimé confumraatá, confum-
matéque foelix eft. 
Idcirco maeni fieri debent muñera Con-
ditons i prae faecuh xenn?. HÍEC emm , ü te 
putas in tuto locatum , erroneé poflidentur, ^ r A ^ f ¿w(,, 
fi formidas periculosé potiris. Neutro^modo bus incon-
te fortunatum dicam : nulla enim cunterrore, ftantibus. 
nulla fine feeurltate fcelicitas. Rationis fideli 
ftaterá trutinemus unicum bonum p e ^ e m i i — ^ 
vacans , cüm duplici diferiminibus obnoxio: fp. fonu. 
fi rem bene perpendimus , fnVenietur i l lud 
quamvis unum duobüs iftis preponderare. 
Mox é ratione firmabo d idum : nunc exci-
taro brevi dubio comprobabimr. Lazarus 
& Joannes adfunt ambo Redcmptoiis ami-
ci , ut quid e;s acciderit libremus. 
Lazarus, iúquam Dei amicitias titulo con-
decoratus eft ipílns ore : Larn^us arnicus 
G G g g ' V nofleT 
\ 
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mftertnzcúon de Joannes hoc honore dignus femetipfo confligebat, quod velut íi ratio-
t f t habicus : quem etíi pronúntiaveii t íp - nalgs eirent, videretur eas de primatu cer-
femet de fe loquens, omnis tamen finiftríe tare , cupientes haec & illa null i ex aequa-
fufpicionis expers eft : non enim verítatis libus cederé locum ad hoc ut quamprimüm 
ibi\ci3. v o x mentiror vel d e c i p i t ^ C T í O ^ ^ í m ^ » - benigniífimi Domini pedibus íubftratur£é 
•' fi > qni ftat & audtt eurn , gandió gaudet provolverentur cryftalli thronum, Parum 
propter vocem Sponfi.Hoc ergogaudiummenm diftabat k Magiftro Petrus fragili cymba 
trnpletum efi. Inacqualiter fe geffiíTe video fuftinens procellae rabiem inanem, fludunm-
cum utroque Dominum. Occidic Lazarum que tumorem fpumosé fnperbum ( Et in 
gegritudo 5 fufeitavit omnipotentia. Necavit aquis elátio ventus eft ? Qiñd erit in homi-
Baptiftavn aliena luxuriae febris in Herodis ne , ubi non metapWice turget ?) Vide-
exardens pedore : nec ad vitam reduxit eura runt difeipuli ; quaíi fpedrum perhorrucre. 
Omnipotens. A n Lazarum praetulit ? A b - H ^ c eft a ífeduum tranfmutatio humano-
íit. Lazarus k Dei Filio non dicitur amicus rum : pavemus quod amare debueramus , 
meus , fed nofter ; Praecurfor amicus pe- & econtrario. Allocutus eft Servatpr i l los , 
culiariter nominatur: amicus autern Spun* tit fiduciá fublevarentur. Apoftolorum Co-
fi 8cc. Et qui Lazarum revocavit ad lucenij riphacus reliquis amantior 3 nec fola Domi-
í imt manere Joannem in mortis clauftro í n i voce contentus, nec moram remigi) pa-
Quin potius quia Rcdemptori charior hic tiens 5 quamvis alij navigio vedi propera-
erac 5 iftum l iquit in Patrum limbo qui verint ad Jefum , facultatem petiit ambu* 
Magdalenas fratrem vocavit é túmulo. N a m landi fuper aquas, ut pervenire citiüs ei da-
refurredio jufto quid eft niíi quietem cum retur , & obtinuit. , Verüm quo mortales 
b e l l o , ideft vita , commutare ? Fa teor í i - noverint fe plerumque poftulare quod ipfis 
muí cum vita decus acquirere i l lum > qui non expediré nefeiunt i accidit quod flau-
propterea fufeitatur a fomno mortis quia te vehementi aura t i m u i t , & mergi coepit. Matt^ I4í 
Deo placer ( magnus enim honos eft accep- £ t defeendens Tetrus de navícula , ambu- 2'9'j0, 
tum ei eífe , qui folis i n eledis complacer.) labat fuper aquam ut veniret ad lefum. Vi~ 
Nihilominus vita decufque, dona fuht infta- dens vero ventum vdidum timuit, & cum 
bilia. De vita patet experientiá : de hono- cxpijfet mergi clamavit &c . Metum Apofto-
re feis penderé permanentiam ejus íl linguis \\ fcpra flor. num. 7. jam expendí prout 
•hominum : in quibus , velut ad voraces adraiflum k Petro j nunc reftat eundem l i -
flammas > candor obfufeatur facillimé.Quies brareut permiffum a Domino. An ad hoc 
auteín quam tune temporis i n limbo jufti ut pavore confterneretur } poteftatem gra-
confequebantur í D e i munus erat perturba- diendi fuper aquas Petro contulit AíTertoi? 
tionis exors. Illa requie fruebantur loannes Minus concuteretur cor ejufdem difeipuli 
8c Lazarus. H ic , eo quod minus diligatur , repulfa petitionis quam naufragij metu. 
accipiat fragüe bonum vitam , ac decus Benigna largitati fuae nonnihil ad fpeciem 
apud homines nequáquam immob i l e : íic derraxifle viderur pominus , cum íic breví 
enim oporret ut fororum lachrymis fiat fa- duraturam elargitus eft facultatem. Sed fal-
tis i licet ami t ta t manfionem quietam quá litur fufpicio : non equidem in hpc fnae libe-
podtur inter Patriarchas tutiífimus. N o n ralitatis gloriam dedecoravit ille qui to tus 
i ta contingat Joanni , quia Servatori dile- vocatur Dei Patris manus: imó noftris men-
d i o r eft : l i m b i ftatione tranquilla funga- tibus ita commendavit myfterium. Quomo-
\ tui: quae eligibilior eft honore flatuque do non conceíTum Petro largiter beneíicium 
mortali fimul fumptis: praeftat enim do. fieret mut i lum, íi t imor i locum in pedore 
num conftans unicum duobus , qnae timorc ceffit ? qui licet a venti flatu veniat , po-
44. mutilantur illadeperdendi. tens eft fruitionem doni cujuílíbet amputa-
r á a Rationem prasdidas veritatis aflígnare re? metus fortunam fuccidit.Nomine Div in i c 
tus, mutilat? Us 9 jatnq116 proxime l i b a v i . T i - pr^ceptoris ad Simonem D . Maximus ha- hom. ult4 
foslicimem. l^or haec eft : ^ cum gaudío praelia ge- bet ita : dum cmllark & dubitas, iter qmd hyera. 
rí t ftrenuus ideo quia fugax , & viribus ingreffus fueras perdidifii. Cur ¡inquam , 
Tcrtull. deftitutus. Muti lam reddit fortem, adeo tam módica fidei es, ut non ea fide , qtía 
quod Tertullianus d ixer i t : retto ordtne prius venire coeperas pervenires ? Intellige ergo quia 
mettts -tollattir , quam gaudium irfundatur. in rnari credulitas te portabat, perfidia fub-
. Seníiífe videtur quod fi pariter ambo corde mergebat. Pulchré quidem , &; eruditione 
morentnr, potius pavor exultatíonem eva- Maximus : ac etfi perfidia cafum t r í b u a t , 
cuabit , quam jucunditas formidinem com- cum radicem habuerit ifta formidinem , de 
pefeet. Scío frequenter vento fimilari quod timore nobis agentibus proficuus eft S. 
horremus i voluptarem í lamms. : quas fi ra- pater : ut orationem claudamus inde con-
tioni íit conformis , illuminat; fi miníme , jicientes ea folnm integré teneri quae pavor 
Piüíaich. in cor exurit. Repetat jndicíumin hac^re fuum non fafeinat. Ünum ex his bonis eft fpes 
rao"ii. Plutarchus. V t flamma excitata vento ma- jufti j planta radicibus altis ventorum f p i -
jor efl ac vehementior , fed parum durabtlis rituS deludens : & libera trepidationibus 
ac conftans, fie vehemens cuptditasvb metum venuftiílime florefeit, ut vernm í i t : expefta" 
adjunttum incertam habet voluptatem. Forte tio jujionm Utiria. 
raélius dicerer: ceítutn voluptatis finem: 
quia timor quamvis flatum habeat pro mo-
tivo fortem derruncar. 
GreíTu libero majeftas incarnat i Verbi 
proculcalDat undas : quarum furor ita cum D E L I B A T I 0 
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S g e i c a d u c a p r i v a t i o n e flagelUntur 
i m q m d u r i j p m e , • 
af. Q Pes autem impiorum^m^ií.Oppofita re-
pifterado C/¿ í :orum pracftolationi hxc eft. Non illam 
¡iHres era- ramen funeftam Salomón appellat, quamvis 
¿am mte- priorem vocaverit l^titiam'.namfolenc de fpe 
íua fpeciosé fraudulenta peccatoies exultare: 
i fed (útxxxx hiX^úu^nam iUi fibi vUentur 
$ lvi%to.8.íaíiderei non eft autem gaudere , impiis di-
ijpf, ^6. cit non homo fed Dominus. Verba funt A u -
guftini. Agnofcebat Salomón quod ctiam 
fpei gaudia prima luétus oceupat, qnem ut 
malis denuntiet, flendi caufara aperit, nem-
pe defperationem futuram : [pes mtem im-
piorum perihit, O torm^entum par mortis 
i d u i : quinimo gehenníE íimile : ficut l í i -
dorus de aliquo defperationis genere docec 
S.lfii Hif- inquicns : peccare , ad mortem pertinet;def-
yitli.ka<:,perare vero i n infernum defeendere. M u l t i -
^ I4, plicis alterius mali perverforum capitibus 
impéndenos comminatione poíTet illos de» 
teiYere Salomón a delidis : putavit attamen 
fpei pr^fciíionem inter imminentes dolores 
eminere : utpote qui T^vus cruciatus , nec 
jpraeíenti gaudio , neis futuío , concedic 
obledaricor : adualem namque laetitiam 
fecum non patitnr , quia maeftus nimis : be 
ventiuum tol l i t ab oculis vaticinans quod 
affliébbic. íg i tu r defperátio pluribus ton» 
mentis confoederatis anteitin afíligendo m i -
feros. 
Cum D c n s M o y í í clemennflimns appa-
ruit i n rubo , teílatus eft fe liberaturum ab 
Exod. 3. S. ei:gaftulo diro plebem defcendilte : & 
feiens dolorem ejus j defeendi, ut liberem enm 
demanibtis zygojrptorum Scc. Poft mulram 
formidolofi legati renitentiam obdnuit be-
nigní tas , vicitque tiraiditatem ejns conten-
tiofam. D ú o continebat coramifla ñdeli fer-
Vo legatio. Pr ímum nuntiare populo, Dei 
( 1 pateum fuorum pietateiticommotam erga i l -
los , ab ^Egyptiacis oppreffionibns eos 
cruere velle : fecundum adire Pharaonem 
quo dimiílionem ifraelis obtincar. Sed illud 
primum juíEt exequi priüs quam fecundnm 
prout ex textu liquet j cujitó ordinem , lo -
quente Deo ne prxtereas. Vade & congre-
ga feniores Ifra'él, & dices ad eos % Do-
minus Deus patrum veftrorum apparuit mi' 
h i f Deus Abraham, Deus Ifaac & Deus 
lacob y dicens : vifítans vifitávi vos , & vi -
d i omnia qm acciderunt vobis i n tAígypto • 
& d i x i ut edticam Vos de ajflíttione & c : 8c 
poft panca: ingredierifque tu & fe'niores 
Jfra'él adregemZéigyp'i i& dices ad eum : 
Dominus Deus Hehmoruin vocavit nos : 
ibirnus viarn tr'mm dierum &:c. Domine 
Deus , nonne vetbis exprefifti quem finem 
^ « c ad fpinetum defeenfio tua pr£E fe ferat? 
ícilícet liberationem Jocabeae prolis a ty-
i'annide? defeendi ut liberem ¿kc.ut eripiantui: 
iHi parnm prodeft quod feiant quid O m n i -
potens intendat, & quod fenioribus comi-
Ib 1 
tatus Moyfes coram i t g y p t i o monarcha 
fiftat fe : quippe non aliter quam per ma-
hum validam populum dimiíTurus eft. M o y -
fi dic ut ante omnia regem intcrpcllet , ale 
fatis erit innotefclt Hebiífeis poftea quid 
pro il lorum redemptione perágatur. Prius z-
dirigitur ad plebem 3 q i ü m ad ;Pharaonem 
Dei nuntius ? Nec Fruftra : nam Ifraelitas 
defpercbant ex tara dura fervitute unquam 
emergeré. Hoc ex eo colligo , quod op-
preíTi pondere laboris clamaverunt , quin 
vel a Deo peterent ut ad eorum auxilium 
feftinaret, vel aliqua verba fpem indican-
tia proferrent: íímpliciter enimtextus ait 5 Ibi.c. i . d u 
& ingemifeentes filij Iraelpropter opera voci-
feratt funt. Igitur prius^ oecurrendum fue-
rat eorum defpcrationi, q iúm ipforum cap-
t iv i ta t i . Primum ad Hebraeos pergat M o y -
fes , ut fpem concipiant feientes Dei ma-
num erga ipfos beneficam adefle jam uc 
illos redimat \ fervitute : poft haec adibit 
Pharaonem adurus de libértate populijquam 
intendit. Defperátio primitus erat aufe-
renda , qus pluribus cordis anxietudinibus 
praecellit. Dignum eft fupplicium fpei era-
dicatio gravifíimis etiam delidis : quam 
fapiens comminatur j dicens : fpes au~ 
tem dcc. 
Punitio eft, inquam , hxc horrenda ge- ¿ é ' . 
nufque miferabile poenar, adeó quod tole- ^ 
rabilius judicem poíTeflione fpoliari j quam dt plus dotes 
a fpe cadete, Juxta D . Laurentium Jufti- quampojfef-* 
nianum fpes anchoras fimul, 6r columna í \ . fim*piva-
milis eft. Spes a i t , eft quafi columna qua to* Laur 
tum fpirituale adijicium fuftentat , qua de- }n', j , 
feiente adifeium corruit ac in barathrum vice, t , 
defperationis concidit. Eft etiam anchora ani- d.fpc. 
m&eamfervans ne a procellis tentationum ir-
rumpatur, A n non plus navi nocet qui r u - , 
dentera anchoiíe fecat , quam ventus k por-
tu propellens cara ad gurgitcm J Nonne 
majus damnnm infere aedificio profternens 
columnam , quam fupellédilem ib i claufam 
deripiens : Cum itaque fpes columna íit 
anchora , feritur acerbiüs qui deturbatut 
ab illa j quam fi pofteílis orbetur : & pra?-
fertira quia mentis oculi funt adeo corpo-
reis diflimiles-'ur eis il la qu£ profpiciunt á 
longe per expedationis opticum tubum,vi-
deanfur majora quam íi tadu cominus exa-
minentun Inde fit ut poíTcírum adirai bo-
num doleat m'mus •, prseftolationem vetó 
deludi plus angat, quia per hujus amiffio-
nem deperdímtur quae diftant. 
Duplicera genitorera legimus \ fijiis gra-
viter ofTenfum , t í gnatos dediífe poenás* 
t o r u r a paternum maculavit Rubén : Chara 
indecore Noemum i r r i f i t . Hunc rainus i l -
lo deliquiííc manifeftum eft : nihilorainus 
Rubén minori videturfubíuifle muldíEínanl 
ut Ghamns flagellaretur raaledixit Noe ge-
ni to ejus Chanaan , dieens : maledittus Gen. 9.1 j . 
Chanaan ¡fervus fervorum erit fratribus fuü . 
S. Arabro. qm ratiove , inquit,<r«»a filias S,Ambio4to. 
Cham peccaverit, non ipfnm y fed filiurn ejus 1 
pater fervituti addixit, £ t fortajfe ideo quod 
pater plus- ajfieitur injurfaMij fu i , máxime 
quarum ipfe reus , & auftoi exiftat. Habcs 
parentis contra Chamum fenrentiam. V i -
denunc Rubcn $ Jacobo punitum. Eífifos 
t í 
C. ¿(Z. 
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'Gen.nj.^, es ficm aqua ¡non crefcas : quia afcendifíi 
cubile patriá tui > & maculafti ftratum ejur,, 
S.Ambr.to. 
i.l.d.bencd. 
ratriax.c.t. 
'Th.eodorc. 
apúd cate. 
Lipom. in 
lExpeButio' 
m m amit-
lere prope 
terminum, 
mxietsts 
S. Ifido. 
Hifp.c. IO. 
Dcutcio. 
Nam. 10.12 
Deut. 3.14, 
Liran. ibi. 
D c u t . j . t é , 
Qnamvis ínter benedidiones Jacob haec 
veüba legaimis ; i l la continent futurorura 
pioplietiam , & leprehenfionei^, juxca D . 
Ambrofíumjlicet illam ad itiyfticnm fenfura 
defle¿tac. Nonne redargüí rnagis quam bene~ 
dici videtur Rubén i E t ideo prophetia magis 
qmm benediHio eíí. Prophetia enim mnm~ 
tiatio futurarum efi , benedittio autem fanfl:i~ 
ficationis , & gratiarum votiva collatio j & 
íecundam Theodoremm continenc impre-
cationem verba i l l a Jacob in poenam deli-
¿t i , Accufat ergo , inqai t ¡infolentiam atque 
audaciam Rubtn ^ eique ob perpetratumfcelus 
paycitaietn filtorum >ac pojimtatis impreca-
tur. Cham j qui non adeo foedam com-
miíic offenfam, punitur per filii fervitutem? 
Roben cujús turpior culpa leviíis flagellatnr? 
Sac eft qnod non crefcat. Exiftimo quod 
Rabcn májores per hanc imprecationem 
Juic poenas, ut.pote qui per il lama fpe cref-
cendi cecidit.Cham non ab fpe fed á poíTef-
/ione detiubatus fuit in genito : libertatis 5 
inqnam , nobilitatem po í í ideba t , qua fpo-
liandus erat i n ñl io. Mitiüs cnm il lo agitur; 
R u b é n feveriorem experitur pacrem graviüs 
ejus impieratc laEÍura : quippe fpem refecaii 
d-ol^c-ampiiüsj quam poíTeffionemauferri. 
Sique tune maccet fpes cum jam pro-
ximus aderar optatus finís : 6 quantó plus 
anxium pedus doioris gladius pervadit.! 
Ex dofhina S. I f idor i Hifpal. onus eft 
fpes ( fuperior autem & inferior mola eft 
fpes & timor) : & juxta Phyíicos quo 'pro-
prius ad metam coipus grave fertur deor-
lum ,e6 majori tendit ímpetu : proindeque 
íi detineatnr , major ei violentía fit. Sic fpes, 
qus , dumfere jamad terminum concupi-
tnm perveniebat, impeditur ne fortem con-
fummet fuam , excruciatur acerrime. 
I n poenam diííidentiae Deus Moyfem ab 
ingreíTu prohibuit terr íejamdiu repromiíTaí,, 
Dixitque Dominus ad Moyfem & Aaron : 
quia non credidiftis mihi ut fanftificaretij me 
coram filiis Ifrael, non introducetis hos popu-
las in terram , quam daho eis. Nec tamen 
ideo fpem abjecit MoyCesilluc ingrediendi, 
putans difpenfationem obtenturum ; aliter 
non a Domino peteret ut regionem s quam 
tam prolixo labore quasílerat intrate licerer. 
Domine Deus ( ait Moyfes ) tu empifti often-
Aere fervo tuo magnitudinern tuam.,., Tran(i~ 
bo igitur & videbo terram hanc optimam trans 
lordanem , & montem ifium egregium & L i -
banttm. Commematur Liranus :exhocenim 
quod Moyfes ex Deo adjutorio dúos reges 
debellaverat, & terram eorum diflribuerat, 
ut pr&ditlum eft , opinatus fuit quod ver-
bum Domini fibi diftum Num. 10. fcili. 
quod non intraret terram fromiffionis&on effet 
verbum fententu d'iffinitivA , fed magis corn-
?nwationis 3 quod frequenter retrattatur. I g i -
tur ingrediendi terram Hebraeis pollicitam 
aliqualem fervabat fpem : quam tamen pe-
nitus depofinírc credo,cum ad verba Moyíís 
iratns Dominus refpondit .' fnfficit tibí : 
nequáquam ultra loquaris de hac re ad me. 
Afcende cacumen Phafga , & oculos tuos 
d r e H m f e r , , m c en im t r w p b i s f o r d a r t m 
iftum. Lira . Moyfes vidit oculis corporali-
bus totam terram promiffionis. Nunc Deus ' " " ' ' H 
M o y í i , cum jam adeo prope deíiderabilem 
regionem dux Ifra'élis erat, ut illam con-
ípicere totam valeret,eiim \ fpe dejicit illam 
adintrandi ? Quare non ftatim u t fidei b e í i -
tatione d i l i qu i t , fpe omnimodé privavit hac 
Moyfem ad aquas ? Quia longius multo 
diftabat protunc á defidenj fui fine ; pofthác 
vero proximiüs appropinquabat expedatio-
nis hujus termino : proindeque 3 u t acer-
bior foret vindida nunc fpes ejus deletnr 5 
cum approximabat bono defiderato: quia 
fpem abjicere , cíim jam ad ejus metam 
ferc ventumerat, anxietas eft máxima : 
qua terret malos Ecclefiaftes dicens : fpes 
autem irnpiemm perihit0 
Did i s oppones: hanc expedationis abf- , 1^ 
ciffionem non de omni verificari nequam. ca:le'' 
M u l t i lunt qui de mehoranda v i t a non cu- dUetur m 
ran t , &: fpem firmant in Domino: peribit térra. 
&c ifta ? Ne dubites. Quid refert ufiiipare 
phraí im feientium quod in folo Deo fpe-
randum j cum aliud cotde meditaris , aliud 
ore profers ? Votum quod príetendis in 
Deo firmumadeíTe tib"i, facie quidem c%~< 
lum petit j fed radices adhiic in térras vif-
cera mifit : praevalebit radix , u t cor tuum 
ad imatrahat. Spes quee fe non attollit 
a pulvere , non pertinget ad cceleftia ; le-
vetur é luto, quserat aperto aethere aldorá: 
nec radícibus terrena prendati. 
Edocens difcipulos D . Magifter , quo-
modo fe rotos Divinas providentiae follicitu-
dini committerent, fiduciam ingerere c u -
ravit exemplo. rJ{efpicite , i nqu i t , volaúlia M * 1 ^ . ^ 
edi quoniain non ferunt], ñeque metunt tne- 1 ' 
que eongregant in ¡jorrea , & Pater meus cce-
leftis pafeit illa. Nonne vos magis pluris 
eftisillis* Similitudo haec , fi primo nos 
afpedu finamus duci , non videtur ad un-
guem proponionata fubjcdae materia, C u -
piebat enim Dominus Apoftolis u t curas 
temporales deponerent fuaderc Í cumque 
parentem haberent de illorum incolumitate 
apprimé folicitum , ejus manibus traderenc 
femetipfos, n i h i l fibi providere curantes , 
omnia Deo relinquentes. Paflim contue-
mur aves nidificare providé , quzerere pa-
bula , tranfvolare maria , & pro fuo mo-
dulo fatagentes inveftigare qnod opportu-
num fibi natura docuit. Difcipulis AíTerto-
ris non i ta degendum erat , fi confilium i l -
lud perfedionis evangelice , quod eis p r ^ -
bebat , ampledi vellent. Aptius videretur 
emblema viris perfedis ofFerendum ad ple-
nas refignationis normam quaelibet aibor, 
Sic poterat aliter parábola commonere. 
Refpicite albores, qnas pro nutritione ac 
augmento nihi l de fuo curant: Pater caele-
ftis eas fovet fole , pluvns i r r igar , &; i n -
fuper exornar annua vefte. Qua ratione 
motus elegit potins avium , quam arborum 
aenigma ? Dicerem ideo fie loentum , quia 
ligua quamvis ramorum foliis videantur pe-
tere fumma i tamen radicibus terram quafi 
quibufdam brachiis fortiter amplexantur. 
Dei Filius nolebat aíTeclas ita fuos pro v i r -
tute contendere. Caelum refpicere , fitpw 
$c iutea c o m p l c d i , fac non eft Deo n i " i 
S p e i c a d u c í t p r i v a t i o í i e flagellantur i t i i q u i d u r i l l i m é . 6 0 $ 
Villano, 
ferid. S. A-
delefiiu 
fed in fimo radicíiri. Volucres aliter fe ge-
r i in t : caeleftia qnaeritant, ita ut a cerra fnb-
. leventur alis : & acko quód caelicólasúm t i -
c* t i tulo decorantur : volaúlia edi. RupertuS 
^3 * * ad eum locum. Si pajferei ejfe cupitis , fi re-
l iUü ómnibus , fymc rnagijirum fequi vultií^ 
do mus ejns prcecedet volatam veflrurn cUmans 
ad Ugna campi , djcens ad cedros lihani , 
pr&cipiéns potemibus & divitibns hujus frcu-
l i : Expandí te ramos veftros , & fufcipite 
pajferer iflos... . cjuii ergo de efca veftra fol-
liciti eflis Scc. ? Intendebat alamnis Redem-
ptor inculcare fuis , ut i n terrenorum def-
pe£tu , non aiborum} fed avium, íimilitudi 
nem tenerent : non (ola foliorum pompa 
verfus aethera frondentes ; & pulverulenrá 
bona radicitus amantes; fed potiíis omnino 
dereliéto folo , confidenter auíi fe credere 
¿cslo. Cirede , íic i tur ad aílra. Sique d i -
verfo tramite putas ad vitam ingredi licerei, 
dicetur e t i amt ib i* cor ingrediens duas vias 
non habebit fuccejfas, Tempeftivé S. Archie-
pifcopus Valencinus : Quod fi duabusvtts in 
eandem civitatem eundum non eft^uam Jiul-
tum efi velle uno & eodem iúnere oppofitat 
civitates adire-.jicíU rnulti facularium facimt, 
qui fie vias caelejlis ferufalem ambulare cu-
piunt , ut terrena Babjlonis itinera non re-
lincjuant. Et poft pauca : veré [emita jufti 
retta efi , impii autem in circuitu ambulant 
fempér euntes, & nunquam proficientes. Quid 
ergo prodeft horum confidentia , quam D ó -
mino teftantur commifiíTe /' Vide , fi placet 
qu^ de femivirtuoíís dixi fio. 10.numero.23, 
& fequentibus. 
fyesme folo ^ ^ e m obje£fc¡oni fadx numero prasce-
nmremta- ¿cnú fecundum juvat adhibere rerponfum. 
Juralieno; Spes ifta peccatorum in fola diledione Del 
necalterius ni t i tut j quá profequitur mortales} 6c opor-
m ú m ™ t:wit ProPriis meritis eam ftabiliri.%-
Órig.ro* j rans 9 ait: Or ígenes , autem in Domino non fis 
O^RA.4.¡n pf. otiofius , fed bonitatern fdeiens* [pera in eo. Uc 
H. fíducia perfiftat immota , nee afFedu Tolo 
n i t i deber illius á quo bónum expedas: nec 
ejufdem fola gratitudine fulciri . Q u ^ folum 
. alieno firmatur amore degenerat in prasfum-
ptionein 5 quae vero folis incumbit meritis 
negotiationem redoler, ae projnde non per-
fcólé diligentis eft : langueícet facilé. Üt 
, > ergo neutro pede labafcat, ñeque folo amore 
alieno fuílentetur , nec unicé gratitudine 
fuíFulciatur alterius. 
Alfueri temporibus j cum jam pro Vafthi 
regnarec Efther • H e b i ^ i ejus inhabitantes 
imperium ad mortera damnati fuerant ex re-
gis decreto^ quod Amani fupremi adminiftri 
íbllicitaverat o d i u m . Mardochseils reginae 
patruus ignotUs adbuc Eftheri nuntiari fe-
ci t populi Domini diferimen adeífe ; cui ut 
ob í la rcc , eam coram AíTuero íuadere co-
natur ut apparear pro faluce fuá; gemís de-
precaiura. Denique fupplicationem illa íic 
interpofuit per manus amods illius oblatam, 
j . quo fe diligi noveratk conjuge : Si inyeni 
gratiatn in oculis tuis 0 rex , & fi tibi placet 
dona rnihi animam mearn pro ejua rogo^  & po-
pal um meum pro qm obsecro, &:c. Nec tamen 
bic ejUs quievit follicitudo. Infuper ape-
t u i t monarchae fe vinculo confanguinitatis 
1. Máidorchcso G o n j u n í t a m . Confesa eft m m 
ei Efiher quod ejfet patruus fuus. Et animad-
vertebat rex illura cundem eíle Mardo-
chaeum , cui Aman crucera paraverat, Se 
cujus beneficio vitam fuam ^ proditoribus 
incolumem tutatus eft :fic enim ante mo-
nuerat AíTuerum ejus eunuchus I^arboiia d i -
cens : en lignum quod paravetat Mardo- c> L ^; 
ch&o , qui íocutus efi pro rege fiút in domo 
¿imán. Ab Efthere libenter quaererem , ad 
quid fe fatetur Mardochaeoconfanguineara ? 
Vel cum primum ccepit pro Judaeís elo-
q u i , debuetat aperire ftatim, vel nunquam, 
propinquitatem fanguinis , quam eifi 4¡a-
demate fulgens agnofcebac i de hac ufque 
modo tacuerac ; & nunc id manifeftat ? 
Ü t cceptum confummet plebis negotium , 
fatis eft quod amorem fponfi patronum 
htzt : fi inveni gratiam in oculis tuis. Si 
forte voluic AíTuerum recordari quod i n -
terveniente Mardochaso vitam fervare valuit; 
ipíi rem totam committat : ille regem pro 
fuomer populo fupplex &: follicitus exorer» 
Neutrum feoríim putavit fatis ut fpem libe-
randíE gentis regina ftabiliret j nec alieno 
tantum amori coníidit ( AíTueri feili. erga 
confortem) neque folius Mardochaei méri to, 
Noverat ea diledionem haud infailibilitec 
in regio corde morari : nec etiam decuic 
fponfam tanquam ex gratitudine debitum 
peterc quod percupiebar. Alterius res a l -
tera pofcat opera í fponfalis , inquam 3 fí-
ducia mérito Mardochíd juvetur: hunc fi-
b i patruum detegat AíTuero , ut hujus erga 
regni fociam affedum cum gratitudine quani 
debuit Mardochaeo jungens 5indubié cle-
mens ipfe petitionera Eftheris exaudiat. Sic 
fpera roborare enravit i l l a : difee hinc fía-
bilem reddere aliara quae majoris ponderis 
extat. Q ^ i fpem cáelo tuam fixiíTe totas af-
firmas , dis; amore Dei erga, teipfum incer-
tus es , obfequia junge : Divina gratifica-
tionis fidelitate confirraabis expedanteni 
aniraura : nifi naraque fie conftans , non 
erit expeffatio jujhrñm Utitia propter i n -
conftantiara : fpes autem impiorum peribit 
nequáquam hoc pado corroborara. 
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A Nchora , fi tenaci dente mordeat lü- - ib . „ tura, quaravis mille colligetur funi- Venetnorsefi 
bus, firma nonent. Sic fpes illa m a l e d i C t a ^ f o f a _ 
confidens in homine , quera veré luteum , t a n f r u f i r á * 
Ci non oblivefeeris úriginem . rateti non p i - y¿. 
geat. Quaravis ille potemiá pnevaíeat , arai-
citiamque mam profiteatur, eumqut liges 
plurinlis obfequiorura vinculis , vana erit _ 
fpes tua fragillimis recíinata. Speras m ali- S.Áug. to.^ 
quo amico potente , obfervas vanitatem e^ Pof- x'nt 
Sic Auguftim/s. Quanto meliüs totam in ^ l0t 
Deura fiducia¿ dirigeres quanturalibet gra-
viter ofFenfun\, quara in hominem, quera 
fidura reputas arakrura. Vttlior efi homini cbiyCoCto* 
Dens irattfs quam homo propmus , ait Chry- %, hom. 41, 
H H h h 
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in Matth. íoftomas. Scio familiare hominibus eíTe re- fie t ib í contigerit , dices haec : eft noftrorum 
operis itn- fpondere q u o d ípes i n amico fiemata non temporuin conditio mifera , qnibus aboli-
pctfcél. to l la t a l iam altioris ordinis quae Deum te- tum fnnditus eft i l lud amicitiae fandum & 
fpicit. R e p o n ú O ñ g e n e s :Sicut nemo poteft & venerabile nomen. Senecae verbis utens 
Ong. to. i . ¿mym dominis f e r v t r e , ita mmo poteft in üecurram : homimm fmt ifla nm temporum, Scn'cpíC57. 
V C i l * ^ d m b í i s d o m i r i ü fperare. N o n illa fie fpes Capis noíTe quam ínol i tum fie iWlum inor-
dicendajquam in Deo te poftiiíTe credisj diñado ha:c ? Atiende paulirpeí. 
defiderium eft inane fuftollens fruftra raen- Recolamus quid acciderit tempore quo 
tis oculos : fidere folis &: infirmis valde te dux a Solé cláms expugnavit Jerico. Dúos 
mifereor fpebus humanis. Cura inftant pe- mific ille railites sUt folerter ignoti vires ur-
ricula videot mihi timebundura profpeda- bis explorarent , ipfumque de kac re fa-
v re velut hominerá > qui ad aranis ripam ca- cerent certiorem. Pergentes 3 i n domo 
dens i jara pene fufTocatur in undis : oculos Raab hofpitati funt. Innotuit res hoftibus j 
i ion autem brachia , jacic i n aiborera : &: domum adeunt : qná Raab , periculo fe v i -
quia non oceurrit a l iud , radices débiles ri l i ter exponens, eos tutatur , ac veritate 
valde manibus apprchendit: hoc eft lumi- decipiens , inde jara perfuafit abiifte. Capia 
na tantnmmodo tendens i n Deum , confi- civitate, juíTu ducis ejufdera , ipfimet cxplo-
dit in auxilio fragili raortalium. Faveat apo- ratores inter confufos plebis luóhis qoíeren-
S0ÍBcrn. fer. logo S. Bernardus. íhtihu1! ajfimüahimus tes proteótricem , eduxerunt eam : 6c fimul 
t A A á v w . homines generatíonis hujus: aut quihus com- cum univerfa cognatione i l l i u s , conftitue7 
parahimus tilos, quos videmus a terrenis & runt extra caftrorum ifrael manfionem. / « - Io^ uc 9' %l' 
corporalihus confolationibus avelli (epar arique grejfique juvenes eduxemnt Raab & parentes 
non pojfe > ^ rofeStoJimilesfunthis ¡qui fnbr ejus3fratres quoque , & ctiníiam fupelle-
merfi periclitantur in aqitü. Nimmtm vi- ttilemac cognationem illius 3 & extra cajira 
deai eos tenentes tenere • nec uUa yaúone de- Ifra'él muñere fecerunt, Hoc lucratus eft 
ferere qpLodprimunl occurrent manibus quid- Raab fidelitate fuá? Hofpitalicatem exhi-
quidjit illud : Hcet tale fit aliquid quod om- bu i t , fecretum cuftodiit j diferimini fefe 
nina prodejfe non pojfit: ut fmt radices her- objecit pro iis qui ne caperenrur ab Jeri-
barum, cater.ique fimilia. Fere morientibus chnntinis , quieverunt in ejus domo , & 
non?irameritó conferuntur i j qui fpem íuam abfeonditi latuére. Credebara in medio ca-
futilibus homínum opitulationibus adni- ftrorum (ne dicara in corde ) collocandam 
t i facientes , ab ea decidunt : narn quafi fore pro tanto beneficio Raab : & cijeitur 
mors eft fpem i n homine ftamtám frau- extra caftra ? Sic moris eft apud homine» 
dari. nunc ficut heri &: nudius tertius. Dura pro-
J?f. ío . £ íenim homo pra i^s mea in qm fperavi : ñenus eis eíTe potueris 5 pulfabunt oftium 
qui edebat panes rneos y magnificavit fuper tuum quin advocentur , feque laribus i n -
me fupplantationem. Tu autem Domine rnife- gerent humaniflimi. Neceífitate finita , mu-
rere mei, & refufetta me : &cc. Vel fuo , tara forte , fi eorum ex^etieris opera : non 
vel alieno loquacur nomine David , fibi v i - i n corde, non intra forés , non j u x t a í e ip -
detur contrarias. Inprirais de mortuo vide- fos , fed omnino extra domicilia fuá te p ío - ^  ^ m 
tur agere , cum refim^dionem poftulet. jicient ingEat i í f imi . Qui heri adtddbant.Hr ¿ • • f t » 
Econtrario q u ó d ipfe , quicumque fit j q u i ^ qui blandiebantur i qui rnamis exofcnlaban- ¿c wzñúti. 
tefufeicationem expetit, hanc poftulet, í i - tur : hodie repente comperti funt ejfe lupi , ab-
gnnra viver í t i s eft: fie ex leólione col- je&ifque perfonis fatli funt ómnibus aectifa-
VerfChal g*tur Chaldaiea i fac me furgere ab infir- toribus acerbiores. lea Chryfof. idemque 
da.ibi. mitate ma. Sic rem compono. V iv i t illa memori mente pluriurafcribit experientia. 
qdidem , feu vita fruí fupponebatur , qui Infuper addam. Ut hominibus placeas ... V*' 
loquitur in ib i : led mortuo nraihs eo q u o d non opus eft verara utilitatem a te conle-f<ií^ ^ 
horainem, i n quo fperaverat , expertus fue- quantur. Suasmet i l luf io phantafiíe Tuíficit, ^r¡2^eí. 
r i t infidum : etenim homo dcc. nam par i n - ut ipfis arrideas, quandiu eis milis puta-
terituri dici poteft fpem inhoraine conftita- ris. Econtra , vel fine fidione indigens , 
tara fruftrari. ad auxilium eorum confuge , feu neceflitati 
j i . ^ o c genei:e mortis haud noftrum eft mo- verae jungas apparentem 3 & miferatioiie d i -
Quidam r i femel j fed identidem. Frequenter offen- gniffimam , non folnm plagidam benevo-
cmn te in- duntur hujufmodi vi tafundi , vivendi fun- lentiam non expierieris pié, fed omnino def-
dtgenttnm- gentes ama : nec illos ab fpei fuá; monu- pedui habendus es. 
éámi tu&s Ci men,:0 l"icitabis 3 quantumvis cxperientiae Rex David erat , quamvis non adhuc 
% eSeas, fo- voeibus utaris. I l la fevera quidem , fed ve- poíTeíIionem regni fuiítet adeptus : & n i -
rihte manere ra magiftra clamar : ne gratos expedes fu- hilominus has viciflitudines temporum ex-
compdlent, anos quos advocar neceíliras ; fugat i n - pertus fuir. Saulis iras declinans bis ad 
for tuninm: negot ia toresi í l í funt : nundj- Gethíeorum regera transfugit ; fed insqua-
n i perada A\fatenx..Tolle fpem qtuf lus lis eura exeepit eventus. p r i r a ü r a enm ad 
d f e W k ft^tirii definet effe amiem. Vnde quidarn di- confpedum Achis veniííet , i p f i dixerunc 
iñtcr opdta •* non efi perfonA , f e d profperitatis arni- Philiftíei hune eíTe , de quo decem percuf-
Aug. to. 4, cus , quem fortuna temt dulcis , acerb \fngat, filFe raillia eoncinebatur olim per choros, 
Experiens q u o d aliqui fi tuo forfan ind i - Et cura plaufus ifte cladera Philifthinorniti 
gnerinc patrocinio sfponte , nec vocati d o - revocaret i n menrem , pertimiHt qni deve-
mituae feipfos introduceht ; aft fi poftea nerat i n eorum regioncm neceffitare cora-
contingat ut eorum favore tu pro faciliori- pellente. Q i i i d tune Jc fc i s bellator egic 
bus egeas, compellent ut extra maneas, Cum uc yitam fervaret incolimem ? Infartum k -
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mct fimulavit. Pietate dignum erat quod Apud Matthreum princeps nnns efflagi-
homo ftrchuiflímús non folum ad hoftium tabac filia: demortuje vitam a Chrifto D o -
civiratem fe recipcrc cogeretur ab iniqua mino reparan. U t ejus domum veniat pre-
fortuna : fed quod (ut yidtbatur ) íeguicu- cafar ad imponendam cadaveri manum 3 é 
dincm pateretur , quae rationis impotem eujus imperio revivifcat. Ee quamvis hoc 
redderet : Vice compaíHonis concemptum detraherevideueturomnipotentiíEquaíiprae- \ 
j.Reg. i r . reperit, E t ait Achis ad fervos fuos : vidi- fentiam requireret corpoream , non renuit 
14. ij» fiis hominem infanum : quare adduxiftis eum viam qui pro Uobis viator fieri dignatus 
ad me ? A n de funt mbis fariofi, quod imro- eft. Accingitur itineri , principe comité , 
duxiflis iftum ut fureret me prúfente rhicci- príecunte : fedveni impone manum tuam fu- M a " M . i á ; 
ne ingredietur domum meam ? Abüc inde per eam & vivet. E t furgens fefus : fe- ^ 
pm-dentiflimus amens : & poft mul ta , nort quebatureum. Apud Marcum habes : £ í M a i e . ^ . i ^ 
adhuc a Saulis infeótatione t u t u s , ite- ab'tit cum illo i & fequebatur eum turba mul~ 
rum adit regem Achis \ cujus muñere da- ta. Turba fequebatur & pater prseibat í 
«um eft ei ut maneret i n urbe Siceleg. Ex- Uc folec eífe píebecüla prodigiorum curio-
inde fuis commilitonibus validé ftipatus j fa fpeétatrix , mirabile judico lie pa-
praídas agebat hoftil i f^pius incurfu , per- rum fcftinaviíTe, quod non Dominus praece-
cutiens , & fpolians Hebiaeorum adverfarios deret, Cedejus veftigia premat, Econver-
quas taraen viótorias non ab iftis reporta- fó princeps qui ceeieftem accerílvit medi-
tas exiftimabat Achis , fed \ populo i f r a e l , cum , & cüm eo pergic ( abiit cum illa) non 
queni putabat a Davide c^di tex in ejus gra- eum fequitur i vel faltem ad ejus latus co-
tiam. Accidit ut Gcthíeus rex ad bellum mitatur? fed anterius capic inuibanus viam! 
procederct , ac in agmine poftremo cum Hic eft malefidus hominum amor proprius, 
ipfo Achis incedsrent David & vi r i ejus. Licet ^ te commodum expe¿tent non eo-
Difplicuic hoc principalibus Philifthinorum rum rapit oculos liberalitas tua ; fed eorum 
ipíifque fuadentibus veluti fufpedus de in - commodiras. A Domino fperabac ille pa-
confidentia penes magnates dimilfus eft uc rens gnatae fufeitationem : attamen íimul 
Vouuiy.g, abiret. Refpondens autem Achis , locutas efl non in Dominum 5 fed in domum , u b i 
ad David : Seto quia bonus es tu in oculis contingere ílbi forcem xexpetebat conjiciens 
meis , ficut ángelus Dei: fed principes ^Phi- l u m i ñ a , dabat Divino medico pofteriora : 
lifthinorum dixtrunt : non afcendei nobifeum furgens Jtfus fequehatnr eum. Plus ingrat i-
in pralium. Aw&is quam benigne craóbetur tudo poterat ut ante beneficium divideret k 
nunc a Gethseorum rege David ! quám hu- largitore poílulanteni , qukm deíiderium 
maniter aperiat i l l i fe metuentem qua í i , vel ut ejus confpedui alligaret eundem. Ade-
compulfum a dynaftis,eum expeliere ! quam rar; Se corde remotus erat , quia non bene-
gratis verbis utatur ipfum vocans an~ f ido rem aínabat ; fed benefadkura. Nove-
gelum Dei ! Meminifti quam fuperbécura r int i j , quorum replet finus dona fuá ca-
i l lo rex egeric idem antea dum infanice tervatjm proijeiens fortuna eseca á cofdem 
putabat ? Sibimcc Achis diverfus extit ic, qui eorum lumina terunt , fimul praccordiis 
quia non utroque tempore fe David pa- dorfa praabere , longiíí iméque diftare , í i 
riter habuit erga illius emolumenta. Prius non ad manuutn vicinitacem ; fed animi dif-
omnimode fuerac inutilis 'ei : quid enim cordiam , fpatium incerpoíltum fideliceí: 
prodeíTet qui perfonam agebat furentis ? menfi fueriimis.Ideo dixit Ambrof. F/^WÉ-^-S'A'^1» ro, 
tune ergo defpedus eft ab ipfo. Pofthac ter divites fine amicü fant. Imptüáens eris ^ ' j ^ ' ^ ' 
praedás cnpiens , quas in obfequium fui valde fi per externa figna ferutari te coíifi-
putabat G:th.xus Princeps ab ifraele fum- das eorum pedora : nam ut ait Petraícha, pcl:rar 
ptas , fpoliorum partem offerebatilli , rega- nulla merces dijficilior cog.-jitu quam ho- me^I0^v 
lem benevolentiam captaturus , üc author rno, íi falli renuis, id tantum ccede quod foic.dial.joi 
Sina.aa c eíkSznd:\üs: fóniebat ad'Achis > inciun yut i l l i fibimetipfis amici 'veré intimi ( non d i -
i'7.\.i.Ktg. quid ejfet ab tilo tentatmn , perattumqv.eye- cam : intimé veri ) funt ac non amplius. 
?• ferret: tum m ilíialiquid impertiretur épra- Nolite ergo credére ( monet S. Hieronymus) s- Hicro. ío, 
d.a , quo ilUus gratiam & benevolentiam con- in arnicis , idéfl his hominibus , qui de amici- ^°™'] ^ 
/ e ry^r f í . Uti l is erat ? Quid mi rum foret íi tiis feffaritur lucra. . . . delicata eft amicitia Ct 7 f ' ° 
vocaretur archan2¡elorum princeps , nedum quá amieorum faslicitátes & divitias fequi-
^ ángelus Dei. Denius quod ceífaret lucrumí tur: ifti feipfos tantum <¿/7/^««í. Vulgo d i -
en'Cp. 3. difpliceret ángelus : qui enim Mtilitatü cau- citur affedum íimulantes quaeftuosé tandin 
sa ajfuntptus eft , tandiu placebit , qmndiu permanere , quandiu fpes illorum non ex-
utilis fuerit, ait Séneca. pktur . Verum eft hoc , fed alij funt , quo-
í j g m i i ' N o n multum afteveravic Cordubenfis í ruto fucata di ledio priiis expirar j quam 
dciht adf* e t^m pfiufqu^vn definas eííe proíicuus , emolumenci vota compleantur. 
lueri fohttpL-xM dabit ingfatus , qui fui commo- Quin potius dicam : eo propeíat ingra- ?4> 
di gratia focium obtulit fe. Non te , fed tus , uc non folum eodem tempore , Eademtmnu 
commoditatem propviam corde quserit ab- ipsá raanu qua propcium donum apprehen-/íí¿í£ 
homo 
recipit. 
fentem : iftam veftigabit a tuo latere dif- dit , lÉdat eum á quo facecur illud prove-
cedens , cui videtur adhaerere ; fed adeft cor- ntte. Non patitnr ingratitudo tardare gfef 
pus animo vacuum fine miraculo. Et cum fum , dum beneficium deíinat : ignorare 
poft puíecordia foleant oculi tendere, faciera praefens idipfum , veluf no'ftrorum lumi-
Juminaque vertit ad locura ubi germínabit mira acies qna: valde pro pe jnngunrur pal-
fpí.s foeliciter , &: 1^ te praeftolatus adaali- pebris non cernens. Baíilio íimilitudinfm,v 
ter auxilium, poft dotíum te celinquer. debes \ Qmmádmvdurn., i n q u i t , ocnli quÁ O, Bafil. 
H í i h h % mminm 
churu» 
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apud Anto- nimiurn vrvpe admota funt, non cernunt , non femel. Ae praemifla feveritatis figura, 
ium mona- jed juflarn requirunt dijiantiam, Ita & in- quam diutius ferré non pocuit amor , per-
gratorum animi prMeritam gratiam fenti- fonatam faciem depofuit , eundemque fe 
re vídentur cum boni ab eis alienantur. A d - aperuir eííe qui venditus ab iis fuerac olim. 
de tamen quod aliqnoties homo nofcens Gurans providere genitori bis urget acce-
quod accipit foelix , ¿muí infcrt injudam. dere germanos ad patrem : fefiinate & af-Gea' 4y. í , 
plus veritas urget. IpfiíTlma doni acceptio cendite ad Patrem & c . feftinate & adducite^ li% 
contumelianonnunquam eft. eum ad me. Cr iare non Jacob , accepto 
Nudatur fios Ule campi , cujas beneficio fcelici nuntio de gnato fuperftite dixit filiis: 
veríicoloribus induuntur veftibus prati flo- feftinanter defcendamus ad Jofephum? Quia 
res: qui operit coelum nubibas, indumen^ ufque tune infcelix credidit ad foelicitatcm 
to fpoliatus exponitur ludibrio: qui exornar fe tranfiturnm i ^ g y p t i . lofeph autem fe-
árbores, cum fit immarcefeibile vitas lignum, ftinationem fupradi¿tam fuadens, vifus eft 
tegumento exuitur k Calvariae gehennali- dubitaíTe timentem ne prius excederet é vita 
bus miniftris. Extctiorem Domini veftem fenex quam illo fruereturí i l ial isipíius amor, 
in quatuor partes divifere , quarum fingidas Hujus timoris indicíum eft admiratio,quam -
S^Ivcir.to y. acceperunt finguli. Sic intell igit Lufitanus íignificant illa verba Proregis : adhuc pater I K n. j . 
l ib . g. cap. Inteipres i l l u d loannis : Milites ergo cum 
i ^ ! - crucifixijfent eum acceperunt veftimema ejus 
Procop. in 
c.28. Gen. 
meus vivit ? fapienter metuit Jofephus ne 
mors dilediífimi fibi patris impediret fune-
( & fecerunt quatuor partes, unicuique mili- fta gaudium ex illius confpeftu capiendnm, 
ti partem ) & tunicam. Et ad quid proñ- peramantique genito defideratiífimnm.Cúm 
cua valcbant illis eíFe fragmenta veftis ? enim fortem poflideret Jofephus , mérito 
Refpondeo ex Procopio. Ob eam caufam hasfitavic an fequeretur alia fibi. Proinde 
inter fe contendebant milites finguli cupien-
tes ea divisa habere partem , quafi utllis fo-
ret , non ad induendum \ fed quia vis quí -
dam medica in ipfa effet. Ecce milites i n f i -
inul manu cádem inferebant injurian! , Se 
accipiebant commodnm : Isdebant quippe 
Dominum fpoliantes veftibus , & exinde 
prendebant utilitatem. Pluries n i l diftat k 
commoditate accipientis offenfa ipfius kr 
quo manar commoditas. Et adhnc e r i t q u i 
fratres accelerat quafi dubius an confecutu-
rus eíTet poft foelicitatera priorem fecun^ 
darti ex vifa patris facie. 
Dubitandi de nova forte prudentibus 36. 
prasbet anfam fuiííe^am prius foelices. Ex Pottprimr¡¡ 
priori fortunae ridentís beneficio {umisfehwatem 
impudenter ánimos ut iterum experiaris an dubna de fe* 
fecundo permaneat illa r ibi fecunda. Non eft^^'i 
fapius fortuna tentanda 3 áh \ t Cxfot. lácm- ' ' '^ 
que mínus expertus , at fapientior dixerat 
fuas homini committat fpes ? Hasc in Deo Xenophon; fortuna fapius minirne efi tentan" Xenopb. 
ñzhuniyfpes autem impiorum peribit. 
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da egregio perpétralo opere. Navigantes quan-
do nimium hodie , propitinmque Favonium 
fiare cernunt j mane pigrum futurnm timent 
auras defedu ponrum. Sic & " q u i freculi 
f íudibus navira fe commifit : quid enini 
múndus nifi mate ? Mare , inquit Bcda , a B^aj1°m' 
SpCS i m p i o m m peribit fortlítÍ<£ U O - meando dicitur , eo quod femper accedat , & ' 
i.i{í"&©ni 
Pal. 
lubditate firman cupims. 
Sic aliqui fortem experti fnnt propitiam ut ex prsteritis fcelicitatibus futuras 
w í ^ r ¿ w ^ a u d c a n t f i b i polliceri. Errant peffimi con-
tur pofi jectores. Imo poít mendiem declinar quas-
alinm. que , licet fulgidiílima lux ad occafum. S. 
Bern. expendens vicinum paííioni Domini 
S. Bern. fer, rtiumphum ait : Opportuné itaque procef~ 
fioni paffio conjunüa efi , ut difeamus in 
nulla l<ztitia hujus faculi habere fiduciam : 
fcienles quoniam extrema gaudij luílus oc~ 
cupat. Propterea non fimus (iulti ut occidat 
nos profpentas mfira. Adminu's quafi certa 
lege fequitur infortuniumlíEti t iam, S.Vinc. 
S.Vinc. ^ f 1 * Fei-rar. !n mainis conviviis & nuptiis 
?.d.Nat B omedendo 3vibe::ao , & ndendo Jtatirn , 
Mari». ' * fcquitur aliquid de aliqua re vel trifiifia.'Flos 
non germinar florem : fie ñeque fors parir 
Chryfof. fortem. fhitunam f&addrium ait , Chryfof. 
^ t n . 3. ho. quafo voluptatum utiUtOi ? Hodie funt eras 
4ifa m san. elayimHr . fljj pulcherrimus , eras a~ 
ridus pulvis. Proinde fortune munus ne-
quáquam fpondet aliud : una poft aliam fors 
neu fnbfequitur. 
Pofteaquam víciftitudine tempornm lufa 
jadatus Jofeph emerfít ad prefeduram : 
neceflitate compulfos vidit coram fe fratres 
recedat, fignificat, ut diílum efi , mundum 
qui crefeit nafcendo , decrefeit moriendo, ele-
vatur in profperis , dejicitur in adverfis. Ex-
perientiis deftitutus non pavebit : nec ideo 
ftatim vocandus temerarius. Cui vero prof-
peré femel contigit, aleam fubire denuo ve-
rebitur, licet ftrenuus. 
ifraelcm provocavit gigas ut miles egre-^ 
deretur ad íingulare certamen. Non potuit 
non hoc innotefeere principi JonathaE,cum 
rextus dicat : Audiens autem Saúl y & omnes r. Reg. 17. 
Jfraelitd fermones Philifih&ihujufcemodl^H- I i ; 
pebant & rnetuebant nimis. A ¿ethleheríii t i-
cis pafcuis ad caftra paftor & adolefeeriís ad-
venir , qui non temeré , fed ftrenuc mpno-
machiam cum giganre pro Dei gloria, k.ei-
publicasqne bono fufeepit. An erat Jonaihas' 
imbellis ? Fortes crcantur fortibus. Certa-
men iftud fubire detredat? oífertque feipfum 
David , qui non valet armatus ineedere ? 
Inexperti animo fitas hxc eft : iftis pronum 
experiri primo fortem fuam. Bellum, & ejus 
varias vices ignorabat juvenis mappalibus 
aíluetus. A t jonathas jam adversus P h i l i -
ftheos foeliciflTimam aftecutus fuerat diem : , 
cum armígero tantum comité ad hoftium fta-
tionem tranfivi t , multofque ftravit. E t . f a - ib i .c . i j .U' 
efi plaga prima 3 qua per cu fit jona-
thas & armiger ejus , quafi viginti viro-
TH7V 
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rum in media parte jugeri, quam par boum 
in die arare confuevit. Ec fcicns quod ex 
primo cxim fortunato non po t t í l fecundns 
conjici , caiuus diílimulat, duellum non fuf-
cipit . Lncem non lux infequitur , fed no-
d i s umbra: fortcmrubfequi non íolitat aliaj 
ne fpem ex anteada profperitate capias de 
futuris. 
37*. Qi ió celíius fortuna tua tranfvolavit, eó 
•ptfcnmma patec ampjius yentorum fiatibus : nam le-
csífmdi- v,a ^ ip^ imus tune fortius ab fpiriru vago 
nepj' p^opel l i , cum levantur magis in fublime. 
Praecelfi putantur á ruina femori ; fed fal-
so. Diftant quidem ab imo,- non ab excidio. 
S.GK£. U. Camalüglorta ( feribit M, Gregor.) düm 
xo.i mora c* j * W ' ^um aPH^ fe extplltpir , repen-
' tino interrupta fine terminatur : fie namque 
aurarum fiatu in altum fiipula rapitur $ fed 
cafit concito ad tma revocatur. Sic ad nubila 
fnrnus attollitur , fed repente in nihilurn tu~ 
mefeendo d-Jftpatur. Sic ab injimü nébula 
denfefeendo fé ertgit , fed exortm hanc folis 
radius , ac fi nonfuerit, abfiergit^éic in her~ 
barum fuperficie noSlurni roris humor afpergi-
tur , feddiurni luminis fubito calore ficcatur. 
Sic fpumofe aejuarum bulk inehoantibas plu-
viis excítat£ , ab intimis fiatim prodmnt, fed 
to celerius dirupta pereunt > quo tnfiat/t citius 
extendmtwr.Cumque excrefeunt ut appareant, 
crefeendo peragunt ne fubfifiant.. Longiufcu-
lé rranfcripfi., quia nolui t ib i qnidquamex 
tam pulchra , licet maefta , periodo fuífura-
r i . Multiplicar moralis dodrinse Pater finíi-
lítudines : quaíi nulla feoríim ada^quet for-
tunse faventis fugacitatem. Bulla:, fumique, 
pende metajplioras : quorum fingula quo 
plus extolluntur , feílinantiüs pereunt. Ita 
fublimioribus inftat certius periculom. Non 
l i l ium ,fed arborem, fuccindit fecuris : non 
glebam5fed turrim , fulmina feriunt. Sunt 
itaquecclíítudinis comités aleas. Mirandum 
nequáquam id eíl repetitis xnigmatibus ob-
vium. 
IOIJ, 7> R< Mil i t ia efi vita homlnis fuper terram, 
Titeiman jn ExPon,t i b i Titelfflan. fimilltmum quid ejfe 
híb» ibi. militia : utpote qu& plena fitpenculis multis. 
Nunquid non & irrationalia gerunt bella 
fuá ? quis eorum caret adverfario ? parvuli 
majorum voracitate pereurtt : eorum nex 
recrear hominem i i l lorum vita difllpatur 
facilius elemenforum vi qu^m humana ; 
fola dicitur hominis vita mil i t ia? HÍEC eíl: 
fupeteminentium conditio : periculoíius 
períirtuntn'ncertior eft i l lorum duratio. A n i -
raantia fubfunt homin i , dixit enim uni-
verforum Gonditor o\\m\pr&fit pifeibus ma~ 
ris , & volatilibus cali , & befiiis , uni-
verfeque térra , omnique reptili quod rnove-
tttr in térra, Licet haec prascellentia fuerit 
per culpam diminuta; nihilominus & na-
turalis major nobilitas maníic , & brutorum 
fubordinatio nort denegatur lapfo. Hominis 
ergo vira q u i reliquis prascellic i n tena de-
gentibas, militiíE nomine digniffima fuit , 
quia plurimis penculis obnoxia. Alt i tndo-
metipfa quamvis deficerent fulmínea tela ^ 
fatis & fuper turribus eft infirmo fundamen-
to nixis , ut corruanr. Suis' contenta viri-
bus ( ait Sqneca de fortuna loquens ) in-
•venh perictda fine authore : &c infra i cladis 
Se 
Idem, ibu 
91= 
chufas , f i alia deficiunt , nimia fibifoelici-
tM í«t'f«t>.Anchoram fpei quomodó fie je-
ciífe l i ceb i t jUt in fortunas volubili rota pup-
pim tenaciter figat unco roftro ? 
Quid prodeft foelicitatem fummo vert i- ^ 
ce fulgere? Dignitatem confeendifti ? fedem p2a tefrL 
tenes inquietiílimam. Hinc hoftes impetent, ii0, 
Hlinc adulatio : aliquorum judex j coram 
pluribus reus : multorum fequelá potius 
obfelíus , quam condecoratus vives. Tecum Chryfof. tok 
illud etiam verfa, quot inimicis , quot ac- %^™^Um 
cufatortbus, quot ajfentatoribus > qui in di-
gnitatibus efi obftdeatur. Ita Chryfoftomus, 
Populari plaufu pelleris ad aftra ? O te m i -
ferum , fi movens faftosá gloria laudis, 
Refonat forum praeconio tui ? Strepitusmi-
litaris eft : auxiliares inftrue copias ut teip-
fum tuearis. Approbatio enim vulgi ( Ghry-
fof. ibidem } quanto clariorem quempiam 
facit tanto majoribus curis , follicitudine , 
atque periculis vexat. Vel igitur majorum 
praefidio j vel minorum eveharis obfequio, 
quaé nubes prascerire videtur forsj&; plane-
tarum habitacula pulfare , Martis experitur 
bellicas vici í l i tudines: nam 8c celia, necnon 
diíÉcilia fimili vocabulo dicimus ardua* 
Fidem ne prasbeas oppofitum fuadenti gau-
dio. Mente firmiter ftatuas velim , quod 
femel atque fpedatorum acies fulgore per-
ftringis, in acie t ibi pugnandum eft , exet-
citum ordina. 
Dicitur de Canticorum fponfa i qn<z efi Cant. é, 
ifiaquA progréditur , quafi aurora confurgens, 
pulchra ut Luna i eletta ut fol } terribilis ut 
caftrorum acies ordinata ? Exercitui 8c l u -
minari magno quas focietas ? Huic init ia v i -
tas humanas tribuuntur; i l l i vero multarum 
finis, Pulcherrimus corufcat planetatum 
princeps j honifone funeftus extat armo-
rum fulgor i ille celebratur avium cantu ; 
h í c funerum iamentis contriftatuu , ululac 
pallefcit. Qiió eloqnenrias genere Sponfa 
ptoponitur fimul & Soli íimilis & exerci-
tui ? Prior fimilitudo fcquentis ratio eft, 
Q i i i folem ipfum luminc refert exercirui 
par eíTe non dubi tc t : nam femel quod fplen-
dore primas prasripuit reliquis , periculofif-
f imam adinvenit for tcm: belligerandum ei 
jugiter eft , ita ut nulla detur quies martiali-
bus inftrumentis : perperuó vigilet cafiro-
rum acies ordinata : Umbias non fugiunr j 
fed oppugnant luces rationales. Dato quód 
philofophia docet afieverans lucem catete 
contrar ié : negabit-ne contradidoria ? Si* 
íucere datum : & cum infeftiííimo caliginum 
agmine bellari commiíTum eft : áccingere 
pugnas. 
Scito quod licet Spiritus S, doceat pe- 3^ , 
cmv.x obedire cunda non attamen illa periclitaíur 
jubebit exulare diferimina : utinam ea non amflifis. 
augeret. Mundialis poteftas haud aliter 
quamvis plurimis titnori fit , non ideirco 
vacar ^ metu. v4n tu ( quífirit S. Cyprianus) S. Cypri.ro. 
vel illosputoí tutos , illos faltem ihter bono- i . cp . i . ad 
rum Ínfulas & opes largas , fiabili firmitate Donat-
fecuros, quos regalis atiU fplendore fulgentes 
armorurn excubantium tutela circumfiat ? 
Major illis , quam c&teris merus efi : tam 
ille tirnere cogitur quam timetur. Quin po-
tius addam : is qui pluribus prrEcellit fubli-
H H h h ? mi 
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mi locatus in faftigio , non folum plus illis 
pcriclitatur : f e d m a n u q u á fortcm reddere ~ -
íatagi t fecuram , pedas dctegit hoftium 
i d ) bus. 
Vis excmplum ad litterám ? Attende pu-
gnantem fortiflimum jofue Dominiei po*. 
pttli fiipremum dueem s adverfus ineolasur-
bis Hai . Majorem ille ratus vidoriam , íí 
ftratagemate quam fuorum caede compara-
retur : ne fcil i , calamitas potius eíTet quam 
triumphus : quinquies millc viros ad oc-
cidentalem plagam pofuic in cautis in í i -
diis. Reliquus exercitus in valle ftabatj 
quem rex Haitarum expugnare feftinans 
exiit ab urbe ftipatus armatorum auxilio. 
Ceííit loco liraulans fngam ifra'él : hoftis 
infequitur eos ignorans tácitos k tergo ma-
nentes infidiatores : tune Deus ad Jofue : 
Leva clypeum qui in manu tua eft contra ur-
hem H a t , quoniam ubi tradam eam. Quod 
quidem ideo praecepilTe videtur Dominus, ut 
fíe cohortes infidiis pofítas cognofcerent 
adefle tempus quo deberent é latebds exire, 
ad civicarem oceupandam , quam deferuerat 
inimicas. Jofue clypeo fe ab adverfariis tue-
batur ( inquit concionatornm ingeniofifíi-
mus magifter Naxera ) quem in fiélime ex-
tollere jujfít J^Dern , ut videre pojjént qui rem 
fpeculab'anmr de infidiü. Efto ita fit, dúplex 
adhuc fcrupulus diííolvendus. Prior eft : qná 
de causa potiüs laevamcum pelta, quam dex-
teram obarmatam gladio fuftulit in altnm 
daturus mil i t i fignum ? Pofterior eft : ad 
quid perfeveravit extenta furfum ducis ma-
nns per totum fpatium quo perduravitcon-
flidus J Jofu'é vero non contraxit manum^ 
quam in fublime porrexerat, tenens clypeum 
doñee interficerentur omnes habitatores Hai, 
Utri l ibet qnaeftiunculae folutio fíe única. V o -
lui t exercituum Dominus Jofuam doccre 
quam fpeeialiter il lum híc protexerit omni-
potentia , ne fuperbiret de propriá dexteri-
tate. Gladium fi levaret ille , tegere poíTet 
feuto feipfum ; non ita vero clypeo fubleva-
ro. Aperiat ita pedas 3 ut norir, \ quo dif-
crimine tune evaferit, non brev i , fed longo 
fpatio temporis , telinquens manüs elevatio-
ne pedas inerme. Mi l i t um quifque dum pu-
gna fureret, fe muniebat ; folus Jofue, quia 
populi tenebat principatum , hoftilibus telis 
expofitus , • elata. parmá fuberat í d u u m dif-
erimini. Hoc eft maximorura onus : pluf-
quam turba cafibus infauftis objici . Omne 
quod htc erninet plus moeroribus afficitur^quam 
honoribus gaudet. Ineautus erit ftultiílimc, 
qui fpem fortunae fuae credens, ideo fe tntó 
poíTe reputet ignavo dedere fopo r i , quia de 
foelicibus experientiis roboratur animus. 
Dormiet ille , fortifqne mutabilítas in fuá 
permanebit inquietudine : tándem experge-
fient iniqui feró , fpes autem mpiorum 
peribit. 
peÜ:atio. Vox haec indiíFerens creditur a d ^ ^ » ^ ; 
ñietum , defiderium, & fpem. Pro metu fu^ -
mi tur a Cicerone áicente:¿/e C.Grachi autem Q-* ¿-¡¡"f* 
tribunatu quid expeftem non libet augurari.Teitm. ia' 
Pro deíiderio Terentius eam ufurpat : expe- Andrea. 
¿lo quid velií : vulgo fonat fpem, ac fimiliter 
apud Tulliurti fupra : ne expeüemus quidem 
dum rogemus, S. ifidorus Hifpal. ait : expe- s. ifijo. 
Uamus & bona , & mala ; fperamus autem Hifp UdiiFc^  
tantum bona. Spes itaque determinatum n o - rc"t.lüt.s, 
men eft ad bonam partem ; eXpedat io vel 
raali vel boni dici poteft. ./Equivocado' ifta 
qus in voce eont ingi t , 6¿ ultra fenfus non 
t ranf i t juxta philofophos , horum pace, du-
centeque philofophi^ magiftra experientia, 
reperitur etiara in volúntate noftra. Q u í i m 
ifta crebro patitur expedationis sequivocam 
dolofitatem , bicipitemque fallaciam I Expe-
dantur ut bona , quae poíTent expedari uc 
mala, feu ( clarius dieam) pertimefei. Erra» 
tur in deledu facillimé : funt quippe multa 
perutilia commixta noeivis. Multis ac va- s.Greg «yf-
riü rebus nobis ad ufum propojilis, quibus fen.l.d.bea, 
ajjicitur , qu<zque appetit natura , multa nobis titijíorai.4. 
opus eft fcientia , ut nobis in ejufmodi efcH~ 
lentis dtfcernamuSi quid nutriat, quid noceat, 
ne id quod loco cibi ab anima affmni videtur^ 
pro vita mortem nobis & peftem efticiat, Hasc 
Gregorius NyíTen. I m o verfa vice , multo-
ties fugimus profutura. Conjunxit utrum^-
que Auguftinus errorem fapienter. W S.Aiig.to.4. 
ipfa vita multa pojptnt nobis profpera videri,ln *xf?Ss \ 
quA adverfa funt ) & adverfa q ^ profpera'^]:¡0^0( Cz 
Hac inftruótus d o d r i n á , cordis noftri de -^^ p>a(j R0!n, 
flebamignorantias : cui feili. timenda pía-poít med. 
cent , de foelicia metui funt. CCtm gaudere 
foret íequiflimum , pavet: quod perhorren-
dum exat, hoc defiderat infeium futuri. 
Carcere detentus i n poenam innoecnti^ 
Jofcph , talSm apud cuílodias principem in -
venir gratiam , ut univerfos viudos ei corn^-
miferit. Inteií hos conjedi fueranc regís au^ 
lici dúo. Videre finguli fomnia prsfaga fu-
turorum : fed ^r ior vifum enarravjr pincer-
narum praepófitus, quo foelix prasnuntia-
batur exitus ad regis confpedum. N i h i l o -
minas raíeftam ex Ix to , fed ignorato f o m -
nio fuifte legimus i f t nm, quandiu res i l l i 
per Jofephum non patuit : ad quos cum in* Gen.40.^ 
troifet lofeph mane , & vidiffeteos triftes^fci- 7-
feitatus e¡} eos dicens: Cur triftior eft hodie fo-
lito facies veftra ? Q u i refponderunt i Som-
nium vidimus & non eft qui interpretetur no-
bis. Anímadvertis pincernam maerore pref- ' 
fum propter id quod concupifeere debuerar, 
fomnini^ 
D e í i c l e r a m u s t i n i e n d a : m e t u i m u s d e f i d e r a n d a & c . fej 
Sen. epif. 
no. 
41; _ 
ylm'nfacit 
jnjlns quod 
mritis adi-
pfeitur. 
«o-fí in 
i " Luc, 
ftímniuiTí fcil i . liberationcm , ac reftitutio-
nem fui munécis prjefignans ? Progredere 
ulceritjS ) & oppoficam deceptioncm in Tocio 
repenes. Audi vi t magifter piílorum quod 
prudentei: foipnium Jofephus expofuiffet i l -
lud. Ecce geftit feire quid íignificer fuum. 
Deíideravit fané quod metuendum fore t , íi 
noirec ferale fígnum violentan mortis phan-
tafias fuas cíelitus miíTum. His auditis prin-
ceps panificum , rattts & fuum Jtbi fomnium 
boni alicfuid prafígnare , narrat ei famnij v i -
fíovem, ait Chryfof. En palam cordis h ü -
mani , dum cupic, vel metuit , asquivocatio-
nem exemplum confirmar. Magiftcr pifto-
rum , cui fomnium fuumporrendcbar infame 
capitaleque fupplicium , deíiderio capms eíl 
agnofeendi quid in fomnio fuo praeindicare-
tur. Er quidem interpretado pavenda nimis 
crac , cüm trágica valdc fuerit mortis prae-
nuntiatio. Econtr^ pincerna i-"egij, dum i g -
noraret quid vifio noanrna fibi p íomi t t e -
ret , facies concidit pr^ e triftitiá quam de 
vifo eepit", quod certc gaudij debuerat elíe 
materia , quia fauftum foeiixque pr^mone-
bat. Pudet; fed juva t , hocnos latere quod 
Séneca fe ivi t , dixit enim : omnia hobis feci-
mus tenebras , nihil videmfáSj nec quid noceat, 
nec quid expediat, 
lujiorum dicitur haec expedatio , de qua 
textus. HíEÍitabam cur non potius eos vo-
cavit eledos quam juftos. Et conjiciebam 
jufti nomenclaturam longé plus honoris eis 
conferre, quam eledi nomen : eleétio nam-
que ( de prima loquor , quae difeernit príede-
llinatos a reprobis) Dei munus extiti t abf-
que meritis i l lorum conceíTum. Atvero j u -
ftitia (ex qua jufti vox ethymologiam furait) 
virtutem generalitec fumptam í lgni{icat : , 
proindeque decorum nomen jufti merito-
rum frudus eft. Hoc ergo cenfendum praí-
cellentius i l l o . Deus quantumvis i n donis 
elargiendis profafiílima utatur magnificen-
tia , quandoque meriti confert occaíionem 
dile6to , ne gratis id accepiíTe videatur quod 
ipíi donandum voluit ; agnovit ctenim per 
meritorum interventum hoc ipfum poíIiderí0 
Bonorurn enim laborum nobilis fm&us eft : & 
cjuanto plma certamina , tantó pracellentior 
' corona. Sic gcftorum baíi dona fupei-impo-
íita fumunt honoris incrementum. 
In ipfo virtuíis Prototypo Chrifto D o -
mino , n i fallor oftendam , plus eo Patris 
muñere condecorari , quod in meritorum 
praemium obtinuit ; minoris autem faceré 
quod non promeruir j fed gtatis datum ob-
tigir . 
Scifcitatur ApoftolorumPrimas , quid eis 
cóilaturus eíTet, qui relidis ómnibus cjus ve-
ftigia fuerant fecuti : &:-in hsec verba Do-
minns refponfum praebuit ei , Petro fociif-
que dicens Amen dico vobis quod vos qui 
fecuti eftis me , in regeneratione , cum federit 
Filíus hominis in fede majeffatis fuá fedebitis 
& vos fuper fedes duodecim, judicantes duo-
decim tribus Ifra'él. Controverí ía eft ínter 
facros commentatores, quonain fenfu veri-
ficetur Apodólos judicatnros in die D o m i -
ni ; Quídam aiunt hoc idem valere , atque 
fuo excraplo condemnare , ad modum quo 
dicitur de regina Saba damnatnram cíTe j u -
daeos. Nonnu l l i volunt intell igi quafi noi i 
aliud valeat hic judicare , quam appro'bare 
fententiam fnpremi Judicis. Ita D . Thom, 
Alia fententia eft Ricardi aflerentis judicare 
idem eíTe ibi atque cognofeere fententiae <l 
Chrifto Domino promulganda: caufas, eaf-
que oculis aliorum ingerere. Maldonarus 
vero fentit judicatnros tanquam dodores ac 
teftes. Nunc fequar quod Apoftoli vera j u - . 
diciaria poteftate delegara judicaturi funt 
poftremodie. Huic opinioni favet GloíTa 
ord. loco citato dicens t qui reliquerunt ^ ^ ' o t ^ ° 
omnia & fecuti funt Dominum hi judices 1 * 
erunt: qui licitd habentes reUeufí funt} j » -
dicdbuntur. Necnon Beda , qui dixit j non Bed.hora, lii 
tantum vitam ipfe percipiet , fed etiam de 1^ cm EvanS» 
vita aliotum cum Domino judicabit.'T^w^tva 
huic plácito D . Bernar. pátrocinatur : h&c S-6"11»^^ 
enim eft, a i t , perfethrurn gloria fin guiar ^ecz XIQS* 
ínter ipfos etiam eminere fideles , & c<eter¿s 
quoque falvandis praeminere authoritate judi-
ciaria ptteftatis, ut juxta illud pfalmi 3 fe-
deant ftrpra dornurn David. Hoc pofito libet 
inquirere , qua de caufa Dominus Apoftolis 
hoc loco potius in prsemium iepromiíir j u -
dicandi poteftátem , quam beatitndinem 
cacleftem : cüm non folüm haec multo majus 
bonum í í t , fed per aeternitatem duraturumj 
quod non habet Apoftolorum authoritaS 
judicativa , qnse perada fundione lúcis ex-
tremae , eo quod jam ufui eíTe non poflir, 
expirabir. Alicui fortafsé videbitur ideo ííc 
egiífe Chriftum Dominum , quia pluris fa-
ciebat fuam , ut judex j majeftatem, quam 
propriae beatitudinis pofteílionem : hanc 
enim, ut cbmmuniter dicitur áTheo log i s i 
non ex meritis accepit 5 fed tanquam debi-
tara aliunde ; atvero poteftátem jiidicandi, 
quamvis in adu primo , feu in radice con/íi-
deratam > habuerit ílmili titulo quo vifionem 
beatificam; tamen quoad ufum 3 &: adualenl 
poíTcíIionera , pretio meritorum compáratu- ^ , ^ 
rus erar. Saspe quod in fe pretioííus eft, n i - Y1 eil p0ie 
hilommus ob ahquam circumltantiam non j .p .di fp . j i , 
adeo magni í i t , ficut aliud quod in fe minus fea.i.fine, 
eft nobile , fed aliquá ratione fuadente cha-
rius redditur poflidenti. Plurimum valuit 
apud Ifraelis regem aqua de cifternaBeth-
lehem; vilipendebat Efther diadema regium. 
Et quia loco nunc ifta non vacar expende-
re , fruamur exemplo magis accommodo. 
Principem egregia facinora ponamus in acie 
corara regeperecrifte.Debetur ei regnum hae-
reditario jure; fed in pramaiumbellicas ftre-
nuitaris accipit k genítore annulum , quo 
diplomata íignet utens poteftate regiá .Non-
ne plus gaudebit ifto dono , quam ex eo 
quod gnatus monareba; íit ? Quare nifi quia 
gloripíius eft quod meriti manibus appre-
henditur ? 
Látitia. Et quam prudens gaíidium eft 4*. 
illud quo juftus aíficitur : utpote quod me- ^ 
rito favoreque pixum neutra claudicat e x ^ 
parte ? Cruciatur benemeritus ^fateor, fi be- componitur. 
nc gefta fita videat oranino deftitui merce-
de. Grave nimis eft ut fn iüu laboris fuifrau- Caflio. in 
detur indiíflrius , & cuidehet pro fedulitate c?'ú' 
conferri pr&mium , difpendmm patiatur in-
juftum, ait Caííiodorus : & praeíertim , cünl 
cernat animi fui vires per defpedum poten-
v siormti 
E x mérito 
¿ivoreque 
'tiilt-O, 
Pintar, in 
A.Reg t . io , 
S.Bcrn.fei-. 
5.d«Afcen, 
4 j . 
Pro remedio 
rendo Del 
reñet plures 
%>el fnuci 
diesitmtHm" 
dem efi. 
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tiomm quodaminocíó minui pro íimilibus 
patrnndis : nam fdne maximorum plemmque 
íinimorum vis hebetatttr , cum nec hononbm 
I» extvllantHr , nec digna fuílis recipjmnt ym-
mia. Sic Agath. Econtracio dum fólix igna-
vus coronatnt , illadítur : tune enim plus 
ejus indignicas patefic : quippe quemadmo" 
dum imperiti artífices , inquic Plutarchusj 
enm flatuis exiguis magnas fuhdunt hafess 
magis confpicuam reddunt illarum exiguita*. 
tem : ita fortuna fi pufillo animo munus am-
"plum addftt, indicat & arguit magis animi 
humilitatern. \ J i ergo ñeque defe á;ns meri-
torum dedecus pariat , nec remunerationé 
vacuatus labor contorqueat, utroque pede 
ftabiliatur foelicitas 3 mérito feili. ac favo-
re.. Vide fupra fl, 12. n. 7. Nonnih i l adji-
ciain. 
Elias íéquiííiitio contra pencantes efifer-
vefcebat zelo , fed plufquam divina mife-
licordias congruebat : ideirco levatus é fae-
culo rapitur ígneo curru , fervandus ad po-
nedora tempo'ta mundi , cura juílitia Dei 
etiam judicabit juftitias. Priufquam ferre-
tur i n sethera , dixit adftanti difcipulo quid 
ante difceíTum vellet ab eo fieri íibi. Petiic 
iile raagiftri fpiritmti. Cu i poftuladoni íic 
annuit Elias : fi videris me quando follar i 
te , erit tibi qtiod petifii: f i autem non vide-
ris , non erit. Et quid refert videatur Elias 
vel non ab Elifeo pro confecutione fpintus? 
Larga manu prseceptor ofFert"alumno quid-
quid optaverit : pofiuia qmd vis ut faciam 
tibi j S¿ nunc manum candem contrahit i n -
í ínuans negaturum fe quod ille flagitat, íi 
non viderit afcendentem ? Antequam du-
bium folvam pmnit tendum quod adus ifte 
videndi Eliam involvirmeri tum Elifei . Pa-
tronus erit Bernardus dicens : duplkavit 
enim fpiritum vifio abemtis : cum evidenter 
raptus in cwlum univerfa pariter ejus defide-
ria fecum tulit •: ut inciperet ipfe quoque jam 
[apere qttA furfum funi : non q u £ fuper ter~ 
ram. Sapienter igitur providit Elias, ut nec 
difcipulus abfque mérito foelicitatem adipif. 
cerecur 3 quia foret indecorum ; nec óculos 
ad ipfum peramanter extolleret abfque prse-
mij fpe. F o í e t , inquam j non decorum fine 
condicione ¡fi videris mCy fpidtnm ílatim ac-
cipere magiftri : nam amoris eífet ignominia 
man ere oSm abiret praeceptor, f i jam Eliíe 
fpiritu pollens, in aera levare fe valnilfet 
Elifeus , ut i l lum comitaretur. Econversó 
fi luminum elevationi munus expetitum non 
adj ice tetar , extaret faevi doloris caufa pr^ e 
cordis amantiffimi defiderio repulfa haec. 
Itaque ne vel probrum pariatar Elifa;iis, vel 
dolorem , vates abitaras adjunxit mérito do-
nüra : hoc efl: eredioni palpebranim fp i r i -
tum conferendum , uc ex utroque fors inte-
gra fieret Elifeo. Solius jufti proprium gau-
dere plené, cujas meritoriis operibus^ fimul-
que benevolcnriá D^i pitirur x^ys Utitia, 
Spes autern, Juxta Diony íium Carrhufia-
num híc agitur de fpe , quam alit impins, 
inani confequendae gloria pofl; feré totum 
vitiis deditnm vitas fpatinm. Ab hac fpe ca-
det ille periturá tándem. Idefi ( commenta-
tur Carthn.) Privatur effethn ffeii bono ¡pe-
rato. Narn & fine virtmjis ailibns fdvari 
r u m l í j t i t i a t & c . D c l i b a t i o V I I L > 
confidunt, & frequenter fperant in hac vita ^u.in Pro, 
dht fubfifiereyprofperari, & fuis concupifeen- ver'io.i.8. 
tus defervire, tandemque ante finem vita pee* ( 
nitentiam agere : & tamen fabito auferuntur^ 
& c . Incipiente gravi languore pavet íEger 
ne forte íit lethalis. A t ingrávefeente mor-
bo deveniens in phreneílm , fe bené valere 
contentiofus affirmat, rcfpuitque medica-
mina. Sic & ánima peccatrix mtferando modo ^.Greg.^ 
fii quotidie tanto fecurior ) quanto pejor, ta,i«'«í>.in,dí 
cumque undefit lapfanón meminit , & fup- ra,c,34" 
plicia fe cura non metuit , quantum lugenda 
Jfit-, nefeit. Memini fsepius per totum hoc 
opufeulnm inertiam eorum , qui divinae m i -
ferationi pracíumptuosé fidentes , in extre-
mam vitae periodum refervant 1^. fomnij fui 
lethargo furgere , cum feré jam claudéntur 
ultimo lamina fomno : fed qrtod modo dixi- S. Cyrik 
mus ? id itertm repetere non erit inuúle : ver- ^^cx»'.4.in 
bis utor S. C y r i l l i Alex. Ütinaitt repetitus 'oan'c«H' 
clamor ftertentem fufeitet ut ííbi profpiciar. 
Qu i vociferantis experientiáe per os difper-
euntium negligunt ululatus j adminus au-
diant canentem. 
Crajiina qui differt meliorem in témpora lacob.BilI-. 
vitam 'Xa aEitbeii 
Quis reñe hunc dicat confulmjfe fibi ? aci:a* 
¿in qui promifit veniam fi crimina píangas 
Crajiina promifit témpora certa tibi ? 
Et nc multus videar in doctrina tato iterataj 
hoc unnm dicam 5fcil i . in hoc quod eft pce-
nitentiae quasrere fubíídium 5perinde quidem 
eíTe quod m u l t i , vel pauciflimi, dies concefli 
fuerint poenitendo. 
Poftquam evomuit Jonam pifeis in aridam, 
obediéns ille fecundo mandato Domini 
tendere perrexit Niniven. E t coepit Joñas Joc» 3.4. 
introire in elvitatem itinere diei unius : & 
clamavit , & dixit : Adhuc quadraginta~ 
dies , & Ninive fubvertetnr. Scptuaginiale-
gunt : tres dies : &: S, Athanaíius a i t : qut Lcd. Sept, 
andío fattkm ut cum dixiífet, adhnc tres dies lbl; r 
i , J '. . s * - i • r S.Athan.let. 
& Nimve ¡íévertetur , non tmplevent Jer- ¿ & 
monem ? ü n d e provenerit haec leclionum di> ¿iUcc poft 
verfitas non examino : quia. refpondeo l i - piinc. 
bentius, i n iis quíe ftatim oportet exequi, 
feilí. in animae quaerendo remedio » vel da-
tura íit fpatinm quadraginta , vel trium die-
rnm , tantumdem judicandum elfci Fruftra 
dilatione futura vitae recumbit in corde ne* 
quam aerea fpe, 
Impiomm. Vox ifta , pront alibi notavi 4^4- ^ 
fonat adeo deteftandum peccatorem , ut non , enor(tnt\ci 
dubitem quamplurimos dum eamlegunt pu- t0mmt¡[ítr» 
tare fecum rem non eíTe : cum tamen pi'o cliYaturM' 
quovis peccatore fumatnr híc. O quam fe-ficdtus-
riculofum eft animíE venenuto latens ipfam 
quera perimit. Imo non folnm toxicum, led 
febris qu^l ibet , f i pra?cordiis delitefcat5 pías 
diferiminis affert. Peccatum efl febris , ait S.A^ 
S. Ambroíius 3 eo quod Ígnita fint cupidita- ^ ¿ ¿ ^ 
tes , quod ignem in offibus anima & corports 
implicant , mentem animumejue pertentant. 
Vehementior eft animi quam corporis febris. 
Maligna: qualiratis etiam febris eft a n i m ^ 
qaam non agnofeis cura fis anims tuce me-
dicus. Hoc eft malornm fpiritualiuro fuiti-
mnm : ignorare noxas quibus fcedaris^um c h v M ^ 
perignorantium excufens. Hdetque ipf*w * - h ° ^ 
primis oíiofitas malum hoc gravifirnum p** eP' 
D e í i d e f a m u s t í m e n d a : ñ i e t u í m u s d e f i d e r a n d a . 5 ¿ c . 
qui in illam collapfi fnerint, eos nec digno-
fccrc (juidem fiñt propria perniciei magnitu-
dmem. Ita Chiyfo í lomus . Duplici modo 
nefcin poteft peccatum ab auihoie fuo , vel 
quiadcliquit ex nefcientia ciilpabili : vel 
quia fcienter peccans * poftea maculas COIIÍ-
tradas elauis in fuperbiam non percipit. 
ü t r o v i s modo contingat , \ Deo poftula 
uc a peccato , qnod fe t ibi celat, emun-
det animam taam: haecnoxa pellitur asgrius. 
gurali fpecie ? Quid fibi velint hzec prstte-
iic i l lum ? vin¿loinin , regifque prudens 
commentatur fímulacra íbporis \ Aliena fue-
iant. De futuiis notitiam fubminiftrabant 
quas non ei fed aliis obventura. Cognitu 
facilius hoc eft. Atveró propria quae ventu-
rorum fe manentium ingerebant agnitio-
nem , plus arduum dignofeere. De pi'oximo-
rum eventibus quae loco ac tempore d i -
ftant prxmeditamur noviflima noftra non 
u hí- más mnnU providemus. Belle Gregorius M . $ K nos s. gregó 
Pfaltes regius a i t : *h occdtu ™ ?n" %m proximum » nec proximum conjp{cmHS M. co. z. 
me : & jaxta Bellarminum ^ > w ; w . O p p o r t u n i u S elTet utnoftras íheor- ^ 4. 
leiibus quíe vocantur ex i g « o i a n t ^ - ^ yrupti judicarcmnS caufas nobis commilfasi Ezecb-
Bcllar.in pf. ( verba funt Cardinalis ) W ^ ^ ^ ^ X r ^ alionnn vitam dijudicace noftrum non eft. fof< t0A 
inteliigenn*, demonfirare volens f * ' f ^ ]udex ^ cognofce te ipfum , confuht h J t l8. 
limum cavere peccata, qm ex tgnoranm com ^ . . ^ chíY{-0f. crede reda mo- Gcn. 
Hí, 18.13. 
mittuntur, & tamem quia veré peccata funt i 
& caverk potuerunt, ¿ddit orationem , ab 
occultis mels rnunda me. Attamen etiam ex-
plican", poteft de fecundo modo nefeiendi 
peccata; fcili . poft fadum , & ex fupeibia. 
S.Augí rot Favec Auguftinus. Satage humilis feri m 
t,, jo pf. 3;. fjOeo , & non valde cures quid tibi dicatur* 
Hinc eji quod alibi dicitur : ab oceultis meis 
rnunda me Domine , & ab alienis parce fer~ 
vo tm. Quid efl ab oceultis meis ? Non ve-
niat m hi pes fuperbia. Vel ín primo , vel 
in pofteriori fenfu verba Davidis exponan-
tur : feire vellem quare fpecíaliter vates 
oráveric ut mundaretur á criminibns abdi-
, tis. Parvo fumptu dubium tolletur é medio. 
Puravit ille prudemiíRmus plus nocere de-
l i da latentia peccatorem : cum enim reme-
dium non follicitetnr ignorato morbo a fec-
pit venenofa lúes. Foelices qui fuimet aecu-
fatores piidimi fe moneri putant j dum au-
diunc reprobari fpem impiorum. 
4J, "Feribít. Dum legimus perituram fpem 
nenti : nec fperes quidquam feire , quan-
diu tui fueris ignarus; vel fpes tua peribit. 
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F o r t i t u d o fimplicis v í a D o m i -
n i : E t p a v o r h i s , q u i o p e -
r a n t u r m a l u m . 
^ T ^ J ^ R o genüina texuis-intclligehtiál ve-
fefófe nic examinandum primo quid fit i l r 
Í^¿AJ ja via qiiíe jufto s feu fine duplici 
corde r e d ó incedenti , fottitudinem prae-
beredicitnr in prima parte proverbij, Tres 
dicendi funt modi. Primus eft fi credamus 
^¡emiur fceleratorum , oculos in ea quae aliis immi- viam hic fignificarc legem Dei . Secundus 
/"««'//«í alie* nent jacimus ; & cernimus acuté quid huic 
& i l l i futurum , ingenio fere prophetalii 
Etiam aliena fomnia quid portendant no-
vi t homo ; de propriis ignorar quid prajíi-
gnenr. 
Jofephus in domo genitoris morabatur 
tí; Poman 
i 7 
erit íi per viam intclligamus timorem D o -
mini , Sic videtur S^ptuaginta interprcti-
bus placuiíTe j qui legunt ita : munitio San- verOSepi, 
¿?Í timor Domini, Tertius exponer viam , 
ideft confeientiam ledam. Adde quarturoi 
íí pro via Deum fumamus , qui de fe dixit: 
cum de futura forte fuá dúplex infomniuni ego fumvia^ Quintus effe poterit fi v i r - loan, 14. 
v idi t piíefagum. S.ifpicor illum nefcivilfe tutem accijnamus generatim nomine viíe , 
quid vifa promitterent : nam fi noíTet, ne- utpote qax tanquam femita ducit ad v i -
quaquam ea fratribus indicafiet , ne l ivo- tam. 
ris odiique fomitem offerret. Favere videtuir Pro hac ultima expofitóne jndicinm fe-
aliquantulum RupertuSi JSt hoc, ah > relié ro , quia fie ex diámetro pugnat prius \ 
diSiurn eft quia accidit , ñeque enim fiudiú hemiftichium enm pofteriore , quo dicitur 
quicquam horum dixit, idefl non in confeien- operari malum elle caufam pavoris in iquo-
rum : & pavor hls qui eperantur malum. 
Aceedit quod nibi l hanc interpretationem 
oppugnat ex iis , quae poífunt objici contra 
priores. Adverfus primara eft , quod lex 
potius homines juftos contreraifeere co-
g i t , quam roborar illos. Unde Paulus ve-
terem legem appellavit hoc fatis hor r ib i l i 
nomine : minijiratio damnationis : de ad ^or. j . ^ . 
Romanos, inqui t : lex enifn iram operatur. Ad Rom. 4^  
Et quamvis utroque loco Magifter^gentium lS* 
tiaejm fuit > qmd hujufee fomnij relatio fe~ 
minarium fieret majaris odij. Lipomanum 
adde. Hortatur igitur primum fratres natu 
. majares fofeph minór juvenili inftinÜu , nef-
ciens quid futurum ejfet, ut fomnimn audirent 
fuum. Vides fugere Jofephum fomniorum 
quae viderat myfterium ? Tranfi mine ad 
•¿gypt i carcerem , & invenies i l lum i n -
fomnia conicciíre prudenter aulicorum i 
quinimo ad hoc münus offerre femetipfum. 
Gen4 4o. g. Nunquid non Dei eft interpreutio : teferté loquatur de illa quae lex tímoris fuit : ex 
' mihi quid videritis. Accede ad palatium ratione quá didum Apoftoli nititur u t íum-
Ib] •41.zj 
Pharaonis : ipfiufque nodarnas imagines 
bonum Reipublica; concementes dercxiíTe 
leges eundem. Somniurn regis unum eft : 
' qua fatturüs eft Deus oftendit Pharaoni. An 
obfeuriora fuere q u « lofeph contuitus eft fi-
que , tamen oftenditur quod redos praecep-
ta commovent ad terrorem. Lex amiqua 
miniftratrio damnationis vocatur , quia m i -
nabatur condemnaxionem : & nunquid non 
damnatur qui legem -gratiíe non ctiftodit ? 
i l l i 
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Scripta dicitur n u m dpcra t i , fed ex ratione 
Tul! , t . 
Tuícul. 
Salluít. in 
quam texcus aífignac. V b i e n i m n o n eft lex-y 
nec p r a v a r i c a t i o . Ad caecetas leges hoc ap-
plicari valere perfpicuum eft. Addi poteft 
quod lex non pr^ebet vires ut obfervecur 5 
virtutes ver6 máx ime : quia vel funt habi-
tas á Deo infufi , qui dant poíTe bene age-
re , vel funt acquiíiti ^ qui donant opera-
ú facilé : naiti per multíplices adus rnos 
S. Bahl. in , zr • j J 
íregul fuf iong,0 i ^ p o r e c o n j i r m a t u s v i m quoaammoao 
difpuia. c.6. o b t i n t í n a t u r a , verba funt Baíilij M . unde 
per aftaum rcpetitionem qua generantur 
virtutes habituales , natura licet fragillima 
veluti duplicatur. C o n f u e m d i n i s ms.gna v i s 
eft , dixit Cicero. Quod fi ( proh dolor ). 
de viti is hoc verum docet experientia : 
non illorum tantum proprium extat : etiam 
benefacere ex confue tud ine i n m t u r c t m v e r t i -
tur, í ta Salluílius. 
2" , Acccptio fecunda,qnás juxtaledionem 
Septuaginta per viam Dei timorem intell i-
g i t , vel procedit de timore prout fignifi-
cat virtutum colleólionem , eo fenfu , quó 
juftum dicimus timoratum : Scficif tafen-
tentia coincidic cum eá quam fumus am-
plexi : vel de timore proik eft fpecialisvir-
tus k cáeteris disjunda : &c fie impugnatnt: 
quia única virtus reliquis amotisnonvo-
catur via ducens T á faUitem s fed pars 
ejus, 
Interpetratio tertia de confeientia ( í l 
ü o n fumit illam pro victute generaliter , 
quo pado ftat pro noftra fentiendi ratio-
ne ) non placct : nam haec proprie non 
Lüáovi Vi e^ * v'a * ^ ^umen a^ g'-'adiendum. S y m h e -
ves i . i . d . " ref is» inquit Vives , n o m i n a t u r q m f i confer-
v a t i o ' . D . H t e r o n y m o e f i con fe i en t i a : H a j i -
l i o n a t m a l e j u d i c a t o r i n m : p a m a f c e n u s l u c e m 
m e n t í s no f t r a v o c a t . 
Expofitio quarta , qua: fub nomine vice 
Dcum ait í ignificari , placerer , í i t ex tusab -
foluté diceret: via. Cum tamen legamus : 
v i a /)o?«i«¿: germana mih i non apparuit: 
nec enim Deus i n fcdptura dicitur via Do-
min i , fed via fine addito» Ex his ómni -
bus k fufíicienti partium numeratione con-
cluditur , hoc loco Domini viam ídem eífe 
quod virtutum aggregatum j iftíE namquV 
ducunt ad finem , Deum nempe. Sic vise 
deferre folent ad terminum. A via qui de-
clinar incidic i n fpineta j defledens a v i r -
tutibus ivnplícatur in vitiorum fentibus i 
quantumvis pundiones non fentiat. 
Difquirenaum fecundó pro verficuli par-
te altera , quinam cafus nominativus ora-
tionem iftam regat : & p a v o r h i s ejui ope-
r a n m r m a l u m . D k e t aliquisibi fLibintelliVi 
lisec verba : via mala eft : & iftam dici pa-
vorem incutere perperkm operantibus. Ita 
formatur antinbmia quaedam ínter finiftrum 
iter , 8c caliem redum : hic enim roborat; 
i l lud infirmar. N o n eft hoc improbabile. 
Sed cum habeamus expreíTa dúo nomina-
tiva , fruftranée . recurrímus ad tacitum. 
Verofimile judico nominativum orariuncu-
1« hujus eflTe , p a v o r , arque fubintelligi, 
verbum , e f t : ira nt fir fenfus : metus ín-
eft opeiantíbus malum. Verifíima quidem 
jententia : namreatus del idi generar formi-
ú l n c m . Ideo loquens nomine Davidis ú z 
amm. 
5ü Pr' jo . 
Gcn-3.io. 
fo. 
i , 
Ckryfof. c o n f e i e n t i a m pecca t i m e i t imeo f o r . Chiyfof 
m i d i n i s m a t r e m . Poft primaevum delidum r. h 
primus timo|L exortus eft ; t i r m i eo q u o d n u ~ 
d u s ejfem t k é . 
Attamen ut meliore nexu dogmatís hu-
jus partes copulentur 5 probabiliüs aíTero 
quod v i a D o r n i n i nominativum etiam agic 
pro fecunda: quae íic valer: virtutes homj-
nibus improbis horrorí funr : harum nam-
que florentiffimas plantas quafi rubos pu-
tanc ve l , ut melius dicam ceu gigantes ar-
maros pavefeunt i n tenebris ambulantes.Hn-
jufcemodi pavore concuti non dubito j nec 
metuunt raonftra vit iorum. Mellifluus Do-
d o 1: d i x i t : n i g r a f u n t v i t i a , v i r t u s c a n d i d a s- B€rn' ^ 1 
eft 1 arrident nigrefeentia j timentur alba. 7I'ln Canrk 
Pejus eft quod non tantum iniqui virtutem 
reformidant ; fed metuendam praedicant 5c 
crudelitatis infamant. Defpiciat hujufmodi 
pueriles metus via: Domini tiro : ñ e q u e e n i m T u ^ } ^ 
i f i i f u n t a u d i e n d i > q ñ i v i r t u t e m d u r a m ^ & amicitiáin 
q u a f i f e r r e a m ejfe v o l u n t . Sic rhetoriese Prin- piincip. 
teps ,non figúrate fed veré. 
F o r t t t u d o , Itaque virtus imiver fuii accepta 4, 
dicitur } f o r t i t u d o , quia foiitum eft hanc 
jufto conciliari per virtutum auxiliares co-
pias. L e d i o Syriaca vertir : r o b o r a t per fe- LcíL Syiia, 
¿ i o s v i a D o m i n i . Hoc indigitac aliqualiter ^ 
ethymon virtutis : quia docente Cicerone, cu¡' \ . 
v i r t u s e x v i r o a p p e l l a t a eft : v i r i a u t e m p r o -
p r i a m á x i m e eft f o r t i t u d o . Habet fimilia La- Ladan. 
dantius Firmi. v i r d i c i t u r eo q u h d w^jer Pirm.d. opu 
v i s i n eo q u a m i n f x m i n a , & h i n c v i r t u s fi-Dci.c.u, 
nomen accep i t . Adjice D . Ambrofium : h a - finc* 
r u m g e n e r a t i o n u m q u í d a m f & m i n e a f u n t m a -
I k i a , p e t u l a n t i a , l u x u r i e s i n t e m p e r a n t i a , s, Ambro, 
i m p u d i c i t i a , & a l i a h u j u f m o d i v i t i a , qu ibus to. 1.1.4. 
a n i m a nof t ra q u a d a m e n e r v a t u r v i r i l i t a s . Caín c. 10. 
A í a f c u l i n a f u n t c a f t i t a s , p a t i e n t i a , p ruden t i a^ 
t e m p e r a n t i a f o r t i t u d o , j u f t u i a , q u i b u s mens 
n o f t r a , & caro i p f a firmatur , & a d obeunda 
i m p i g r e mun'ia v i r t u t i s e r i g i t u r . Infra pro-
fequar ad mores quarti fie mafeula virtus: 
interim Ambrofio fruere. 
S i m p l i c i s , Qui per Safomonem loquitut 
Spiritus S. viatorera coníicientem iter fe-
mitá reda com'pellat fimplicem ut laudet» 
-4 ta colligitur ex verfione Syriaca proxime 
f u p i i , qua pro , fimplicis , habemus p e r f e -
Uos . Eodem vocalíulo fimplices irriforié 
folent hominesinfandi vocarequos s i á t n i ^ . ^ ^ ^ 
fuis operibus cont-rarios. Unica vox ipfa- ^u0^ ex ore 
met ore.humano prolata fubfannatio eft j humanopo-
a 0eo vero manans honorem tribuir. Verba hmw 
funt aquaé fimilia : quae nafeitur ex creta , ^ ^ ^ o -
reperitur amara j dulcís autem valde quae r ipHU 
de c x \ o pluir. Uxor Jobi tanquam con-
vitium dixit i n i l lum : a d h í i c t u permanes iob. i - ? ' 
i n fimpliatate t ú a } Et Spiritus S. Scriptu-
rarunl author, honoris causa fimplicem d i -
citeundem : & e ra t v i r Ule f t m p l e x & r e - ibi c. J. *• 
B u s . Ita de fimiíibus alüs. Perfedionis eft 
fynonima fimplicitas ; 6¿a mundanis u r i -
detur. Bene i t a q u e j u f t i fimplicitas & l a m - S. Greg.N* 
pas ejfe d i c i t u r , & con tempta . L a m p a s q u i a ^ J ^ 
i n t e n u s luce t > & contempta q u i a e x t e r i u s 
non luce t , í n t u s a r d e t flamma c h a r i t a t i s s f o -
r i s n u l l a v l o r i a refplendet decoris , L u c e t e r -
go & d e f p i c i t u r q u i flagrans v i r t u t i b u s , a b -
j e t t u s a f t i m a t u r . ' M e n t e s quippe c a r n d i m n 
f e n f a r s 
penfare bona non veilent nijf qua carmliter 
vident. Sententiosé pariterquc pulchré lo -
quitur ita D . Giegorius Pa. 
f ia . Unica eft ad falutem ; multiplex 
autem quae ducit ad perditionem í HÍEC i t l 
varios dividitur anfradtus ; de illa vero dici 
S, Bcrn. fer. poteft verbis D . Bcrnardi • via regia 3 fra-
4j. ex paí- tres i nec a(i dexteram declinat, nec ad Jini-
1rlS• jiram. Ideo callis iniquorum vocabitur mé-
rito faxofus , dubius , &: invius , quo folec 
nomine íígnificari folitudo: nam oprime de-
^ \ \ ü L n c ' f t n o mm^us hic comparari videtur , adhuc 
^ * incultus : adhuc fterilis , adhuc infoecundus^  
a i t , Ambrofius. Per hanc femitam potius 
agitur prxceps , quam graditur impius j j u -
ftus vero tíamite plano,quamvis parum tr i to 
j.Bemard. peregrinatur. Ad Bernardum redi. Vos au-
^ ' l l biT" * ^ n(lU^t * mm falMi faciütdt6 > qu^m 
i cí * frcih foslicitate viam iftam non folum itis 
ia?ía ' currjt¡s} quia exonerati eftis, & accinüi 5 
nihil ponderis fuper dorfa portantes. Non fie 
aliqui non fie , qui quadrigas & qnadngalia 
onera pertrahentes 5 montis circuiturn ambire 
decernunti&plerumqueper detiexa móntis pra-
c ipitantur , ut vix finem inveniant VÍA fuá, 
DOTWÍÍWÍ dicitur via jufti : hoc eft yirtuss 
quo fie memincrimus eam peculiariter fub 
Dei dominio contineri : quippe cujus nec 
in i t ium k nobirmetipíís habemus : Hoc 
profireamur, Se munus ofFerimus Deo. A d 
Exod i j . t . '^U(^ Exodi : ut tollant n i^hi primitias , ait 
Beda in E- Beda 3 & nos primitias í>omino tdlimus bo-
xod. ibi. nontm noftrorum , quando fi quid boni agimus 
totum hoc Divina gratia tribuimus veraciterj 
& ex intimo corde promitentes , quod ne ini-
tium quidem bona athionis aut cogttatioms } 
nifi a Domino pejjimus habere6 
i . E t pavor. Timoris improborum tacentúr 
hoc loco motiva.Quatuor , aliis omiílis, pa-
vet impius, fcil i . homines, mortem , Deum, 
& feipfum. De primo dixi t Chryfoftomus 
ad illud Geneíis : túnica filij tui Scc.fed ita 
fe habet humana natura , imo ita fe habet 
D e f o r t i m d i n e j u f t o r ü m ^ 
eft innocentia. Et infra. Servit igitur ac mife- x,\. d. lu í 
ram quidem [ervitutm , qui ipfe fibi domi- fcph. CÍ 4* 
nos facit y ipfe vult hahere quos timeat. Ni~ 
hil enim tamfpeciale fervitutis eft, quam fem~ 
fer timere. Ule vero in quavis conditiont 
fervitij femper liber, qui mundi nmore non ca~ 
pitur , avaritta vinculis non tenetur , meta 
criminis non alligatur : qui fecurus fpeftat 
prafentia, quem futura non terrent. 
Operantur. Ma l i ad fummum incipinnt 
Deum imperfeétiffimé pavere , cüm eorum \ 
nequitia prodit in opus ( qui operantur) 
quaíí non & intima cordis penetíalia rime-
tur Omnifcius. Sic omnia 9 inqui^ S. Baíi- s. Bafil. iü 
l ius , tanquam in oculis illius agere 4ebemus icgul- t)ic-
& cogitare. Hac enim ratione & perpetuus in vioI:-lr) rc^P' 
nobis timor permanebit odio habens iniqui^" i•lntcrí• 
taiem &cc. 
Malum. Pluribus vocabulis peccatnm fo-
let nominari : fed energia íingulari vocatur 
malum : quippe quod refpedivum eft , Be 
anfam praebet inquirendi cui noceat omne 
crimen. Audi S. Auguftinum. Perfpicite : s.Aug. tomi 
nemomalusnon fibi prius nolet. Et infra ; 8. in. p f . j ^ 
malitia autem procedit ex te & quem prius 
vaftat nifi te* 
D E L I B A T I O I . 
t ) e firtitudine i a f i o m m * 
V 
do 
Cliryfof.to 
1hora.61.in multorum defidia , ut humanum timorem , & 
Gen, prafentis vita confufionem máximifaciat: in 
mente amem non verfet ierribile illud tri-
bunal , & intolerabiletñ poenam. De fecundo 
S. Ambrofius íoquens demetu Cain : an-
gufta mentis homo prafentem mortem vereturs 
perpetuam negligit , & Divinum judicitfm 
non refirmidat. De tertio quam falfus timor 
D. Giecr.M ail^i Gregorium. Cum enim ex pecca-
' to prafens poena metuitur , & amijfa Dei fa-
cies non amatur , timor ex tumore eft non ex 
humilitate. Superbit quippe qui peccatum , fi 
liceat non pmiri , non deferit. De quarto 
metu , quo fcili . morfus confeientse trepida-
tu r , pronuntiat Séneca : nullurn confeium 
peccatorum tuorum magis timueris % quam 
iemetipfum : alium enim potes ejfugere , te 
autem nunquam : & concinit Séneca tra-
gicus. 
S-Ambr.to. 
U d . Cain 
& Abel. c.6. 
mora.c.if 
Sen. traa 1H Q u i d poena prafens conf ia mentis pa" 
vor 
uúnimufque culpa plenus , & femet 
timens ? 
His qui. SuppreíTo nomine , quafi nulío 
dignus , deprimir Salomón fceleftos. Neu-
tiquam ipfis injuriam irrogar: nam, ut A m -
%0* bxofius ait jfárvileeft omne peccatum , libera 
IÍC noftríe Dnx invidiffimus Dei Vi-Layoyes ng 
l ius , de fuaE Crucis fruétu , quempr&f»tnas 
afcendendo fuerat apprehenfurus , Ioquens 
dicebat olim fe omnia tra£turum poftquam 
in ligno fuiíTet exaltatus. Et ficut ad patien-
tiae focietatem fuos vocavit athletas,ita etiam 
ad vi£toria?. communionem admittere non 
dubitat. Sabegit corda Salvator : mortem, 
peccatum , infernnmque protrivit. Ipfius 
affeclar ( demptis cordibur qux foli Deo 
refervantur ) cutera proculcant imperter-
r i t i . Mira fane fortitudo militum pacifici 
Í?rincipis:qn£E caedit inermis hoftem , nuda 
pugnar, ¿c fe tueri nefeia fugat inimicas , 
phalanges. Fortes , inquit Ambrof ius , ^ ^ ' ^ ¿ ^ ' ^ 
noncomitatu & legionibus fuccintti <> com-c' y^ f 
munem cum multis viü:oriam , fed nuda vir-
titte animi fingularem retulerunt triumphum, 
I n hoc etiam diftant fpiritualis & faecula-
ris m i l i t i ^ , quod apud iftam , f i bellnm fit ^ 
aggrefliviu^i , eledioni pugnatorum libe-
rum eft cutói hoc potius hofte , quam cum 
iílo praeliari ; non fie i n fpiritns praelüs, 
Plura certámina funt: reíiqua modo fepo-
namus; de i l lo folum agam , quo juftus ^ 
ab serumnik oppognatur , Se pene conteritun 
Ñnllus eligit quam afcendat crucem : fuá ^ 
contingit unicuique. Laborum non illis 
op t ioda tur , quia medicamenta non feligit 
iníirmus ; hoc ad medicum attinet. T r i b u -
lationes medicamenta crédito. Mundi at- i¿\ot3iilt¿t 
tritiff ( verba funt prudentiílima ídiorae ) contemp. c. 
correStio & tribulatio , quamvis jenfualitaii 
(¿f carnifit medicina amara, tamen anima & 
fpirituieft utilis & proficua , medicinalis & 
fruttuofa. N o n folent artis Appollineae pro-
1 í i i 2 feííbre? 
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feíTores ad arbitrium aegri praebere phar- d ixu : vincere autem fe ipfum omnium ví~ p]at0 j 
maca ; fed ad neceílicacis regalas. Et h for- ttoriarum prima & óptima. Unde propriiífi- leg. * ' 
fan uc principi •> vel delicatulo , morem me nomen fortitudinis vendicat , cum fu-
ftultc gerant, ejus appetitui obedientes me- perat fe juftus : nam tune pugnat íequali 
dicinam eligere finunt eifdem : accidit ut marte : nemo fibi extat inasqualis. £"Í rez/f^3 j 
íEgrotus medelae cujufdam taedium fugiens, feribit Ambroíius , ^ jure fortttudo vocatur3 ¿ l . i .d .off i 
aliam fumat, qu£E fit amarior ei quia noci- quando unufquifque fe ipfum vincit , iramc'i^* 
va. Sic i n calamitatibus evenir aliquando, eontinet, nullis illecebris emollitur , atque 
feili. ut acerbiores frequenter , íi nobis res infettitur ¡non adverfis perturhatur , non ex- ' 
ob^d^ ^icn* comi™t:"t^1: deligamus. Eft qui dedinat ali- tollitur fecundis &c . Illam fui vidoriam non 
^a'J-iUtn°quos jfedmciditproculduhio ingraviores. In tarítüm in iis quas pr íecipiuntur , vel fnb 
labore , inquit > hominum non funt, & cwn coníilio funt adipifei contendit : fed etiam 
hominibus non flagellabmtur. Non tamen in eis quae vires fibi conceíras excedunt: 
cónttnuo in labore non funt, aut minimé fla- quia virtutis Heros dicere poterit quod in 
gellantur. Ita S. Bernardns. >Equume í lu t perfona Sponfae Canticorum ad Sponfi d iv i -
ut quae patitur quifque difeernere non curet, n¡ fodales aiebat Mellifluus Pater : defiderio %,^ta fer 
fed abfque deledu , quaevis ei k fuperna feror , non ratione. Ne quafo caufemini pr<e. ^.in Cant 'm 
providentia diftribuantur , acceptare non re- fumptionem ubi ajfeftio mget. H inc fit ut P1'11^ 
cufer. poífibilitatis metas audeát curfu tranfilire 
Verfemus iterum verba Job alio nuper velle. 
lob I7. i4 . emedullata. Putredini dixi-.pater mem es^ ma*. Sedenti ad oftíum tabernaculi fui quon-
ter mea , & foror mea , vermibm. Quíe í l io dam Abrahamo tres oceurrerunt angelí : 
vert i tur inter commentatores de qua purre- quos ipfe non agnofeens adhuc excepit ho-
díne loquatur : quia de tribus dubitari po- fpírio , lícet ante difcefíum fpiritus intelle-
teft. Prior eft illa de qua nati fumus , non xerit efie. Abraharn > commentatur a Lap. 
minüs quam vermes , qu i etiam ex materia cum hifee tribus agen do ex fplendore , fer- A Lapí. ad 
purri nafeunrur : ideoque nobifeum vídentur mone', majéftate , alüfquepgnistatque ex Dei c.is.Gcn* 
habere communem genitorem , & fratrum inflinau^agnovitmn effe homines , fed ange-
loco numerandi. Secunda , fanies , quam los. Et infrk. Vndepatet Abrahamum id co-
fedens i n fterquilinio teftá radebat patiens. gnovijfe, non poflquam ab eo difcejftt & eva* 
Tertia tabes in quam poft funus apud fe- nuit ángelus verf ultimo , ut volunt aliqui^ 
puichrum erat ejus corpus tándem refol- fed ante. Qiiíbus pofiris , orta fuit exhínc 
vendum. Ex Olympiod. quem refert, licet míhi fufpicio non inanis, quod Abrahara5 
non fequatur Pineda fuper hunc locum3 pía- dum fterni menfam, & cibaria coram eis 
Olymp.ápud cet modus interpretándi fecundus. Putreda apponi curavit , alíquatenus dubitabat an 
Pmed. in quam in meipfo cerno, non vita ^ fed monis efient homínes \ angelive. Nam fulgo-
Jobibi . cemfímx, initiumeft. Sic Olymp. loquens i n rem facie relucentem quis dubitej; ftatim 
perfona Jobi. S i , quaefo , vult aperire Job percepiíTe , necnon loquendi majeftatem \ 
patientiae fuae ftrenuitatem , quae fuftinere non enim cibum offerenti, vel gratias aguntj' 
non contenta cruciatus infomnes, & non vel excufationem urbanam, ut morís eft 5 
intermiíTos , infuper 8c eofdem profequeba- hnmiliter prastendunt; fed quadam veluti 
tur amore : cúr non air: putredini , vermi- dominationis phraí ld ixerunt : Fac ut loeu- Gen.ig.j-. 
bufque d i x i : vos amici me i , quod proprüf- Í M es. Idem dubium videtur roboran ex eo 
fimum dilígentis nomen eft ? tortores illos quod Abrahamus non ad menfam cum eis 
experitur ; aparentes ac fratres appellat ? affidere fuit aufus : Tulit queque buty rum & I b i 
Diferté fatis : nam quifque folet optionem lac , & vitulum quem coxerat, & pofuit co-
amicorum faceré j non autem genitores, vel ram eis : ipfe vero ftabat juxta eos fub arbore, 
germanos acciperc hos ptae iliis ad libirum Si conjetura quidquam valer}qn£erere licet: 
conceditur u l l i . Fratres nominet Jobus i n - quomodo cibare vult Abrahamus angeles ? 
commoda qua; patitur : fie videre pervium Quorum dixir unus apud Tobiam ut fe non 
f eft a tolerante non eledionem illorum arro- egere materiali cibo probaret : ego ciboin~ Tob.n. i? . 
gandam fibi. Nov i t Providentia v ig i l A l - vifibiliy & potu s qui ab hominibus viderl mn 
tiífimi quid juftis congruat : is pr^lia d i - poteft ¡utor. Mirare verba GloíTs hic, ne l i -
í l r ibui t , in quibus fortitudo líbens exer- beré me calumnieris \ proprio ingeniólo 
ceatur. ferri. A d hofpitalitatis oficia revertitur, qua GloíT.Or^ 
• ^  / r . Robur Dei bellatorum, de duplicí ( proe- etiam angelis exhiberi pojfunt , cum ex ele- ad c . i í . 
bi^Zlfnm tes: laborum prefluras) diíítcultate elarefeir. mentis corpoream forrnam affumunt :-• quod Gen' 
virtus 
teor. Attamen tam lacertofo vigore perfedi alimenta materialía fpiritibus qui nu t r í t io -
pollent : ut etiam ultra poílibile pretendere nis indigentiá funt ímmunes obtulit Abra-
brachia vídeantur. Sciunt quod non folitat ham ? Fieri nequit ut cibetur carens vi nu-
metiri quid valeat amor : feipfos cupiunc tríciva : fed virtutis Dynaftapoffibilibusnon 
excederemam proptiamnon egredítur fphae- quiefeens , ad impoOibile tendebat magna-
ram qui non ulteriora viribus conatur. Con- ríimus. Ita fecum ipfa pugnat fortitudo poíTe 
cupifeunt affedus velut ambitioncm piiíli- geftíens ultra porentiam.^ 
mam explere , quae dicere folita non eft: fa- Et quafi non foret inter palmas illuftrior ^ 
tis ,cum fir flamma. Plurima quidem jufto- illa , quam de femetípfo quilibet reporrar, amofe}r> 
rum fortitudo detriumphat : fed Plato dixit: adhuc accingitür novo t rophto . Divínum D e i f ^ t m i -
amorem 
D e f o r t i t u d 
amorem viiicere parat is cui darum eft enn-
dem vincirc. Nec veretuu amanciffimum hac 
piá nimis audacia Ixdere : de quo dixit A m -
S.Amb.to.z. broíius : omnino fe ille exinanivit ut nos re-
jnpf. 48. pleret : fcic enim Dominnm gioriam fupe-
randi noftros afFedus non ambire : nam 
5Xau..Iuftj.<g^/J' dtlexit ingratos, cjuafivit errantet, pee-
in fafei. nitentes fufeipit, fovet amantes. Plañe amor 
«roo. c.7, Chri/li mus delettabilis efi. Ita S, Lauren-
tius Juftin. Hoc Deí dileaorib us injicic 
ánimos ut ab eo palmam referre contendanc 
amore. 
Poft negationes conjecic Dominns ocu-
los in Petrum: nec tamen Petrus lumina d i -
rexit in Magiftrum. E Cruce Dei Filius 
Joan. 19.i6. aípexit in Joannem. Cum vidijfet ergo Jefus 
matrern & difcipulum flantem quern dilige-
bat; ñeque tamen difcipulus in Jefum fu-
fpexit. In die rriumphalis Afccnfionis aliter 
Évenit. Confcendit orbes fydcrum: & inter-
poííca nube , níhilominus in PríEcej/torem 
fuum oculomm aciem intendebanr Apofto-
l i ; nam poftquam Dominus difparuit adhuc 
S.Aup.ro.to m confpiciebant. Vident hoc pr&fen-
fei'.í?8, d. 'tes ^p0fioli, & paulatim femetipfum adfu-
tempor. per;?a tollentém pettore pavidi , mente conf^ fi,, 
oculi'irepidi , copfequuntHry dixit AugnÁi-
Aüo nilS' ^r^^nem tex,:Lls a^verte • nubes fufce~ 
to ^ pit eHm ab oculis eorum. Cumque intuerentur 
in edum euntem ilbmy ecce dúo viri &c . A n 
abfentiíé fagitta 3 nempe deíiderium, pedo-
ra dirius tranfverberabat eorum , qüám ex 
doloribns afÜidiífimi Salvatoris orta com-
paífio ? Quare qui vifum in Chr i f t i facie 
crucifixi non ju í í i t haurire folatium j pro-< 
tendit oculos i n ipíum poftquam abiit in 
cáslum ? cur Petrus ut teftaretur fe negantem 
non abjeciíTe diledionem , non tetendit pal-
pebras in Di lednm ? Potius i n triumphato-
rem Simón intnetur ? Forfan ideo íic Apo-
ftoli, quia dlfceflionis Chri f t i Domini luce 
peroptaverunt ejus excederé quadantenüs 
affedum. I n paílione , íl refpicerent in 
s'^. te.j . ipfLira , par pari redderent ( chm & ille Pe-
'•s. c. trum refpexerit corporaliter , ac Joannem 
n. 68. viderit ) panlmque foret hoc diligentibits 
impensé. Poft viétricem afcenfum, cum jam 
in Apoftolos non jaciebat corpórea lumina 
Dominus , tune ip i l cupientes ejus amori , íi 
fíeri poíTetanteirCjílabant afpicientes adhuc: 
imo lachrymis p r o f u í i , prout S. docuit Ber-
S.Bern fer nardus. JEt ille quidem , a i t , UHs ploranttbus 
S-d.Afcenr. ¿levatus in edum Spiritum S. mifit: necnon 
fufpiria non defuerunt* S. D o d o r ibidem, 
T^nne tibi videtur Elias afcendentis Domini 
. fignare perfonam j Elifous vero chorum Apa*, 
fiolicum in Afcenfione Chrifti anxie fufpiran-
tem ? A n fimiliter lachryniabatur , vel ge-
mitus edebat Redemptor ? Minimc : quin 
potius quampluribus líetitiac íignis die fau-
S-Laiu.lu, ftiflima potitns eft i l la . T e^rnpe in hoc die 
l^'11. ícr. d. tota civitas edeflís lerufalern rofis coronata 
A^enC efl , refperfa odoribus, floribus redimita 5 or-
nara monilibus , decorata gemmis , auro depi~ 
&a , & circumquaque fepta cantoribus 3 adeo 
ut per omnes vicos & plateas' atque fuper 
ipfius muros dulcifonA laudantium perftrepe* 
rent voces. Tantus fiquidem exultationis in 
eadem effundebatur fonus , utettam difcipulo-
fum Chrifti corda complcret, Quam ob rem 
¡ n e j u í l o r u m . 
pro tam infolito prodigio , & infueto jubila-* 
tionis gaudio admirantes ftupebant. Verba 
funt Patriarchae Veneti. Compone modo 
utramque diledionem : alteram difcipulo-
rum remanentium : aliam Salvatoris abeun-
tis. I l la fufpiriis & fletibus ( quaíi dicere-
mus per ignem & aquam) profitebatur quám 
validus eífet Apoftolorum affedus j ifta ver6 
celebérrimos inter íingularis & communis 
exultationis plaufus abfceíTus dolorem non 
di í l imulabat ; fed abeiTe prorfus oftendebat, 
Devicit-ne difcipulorum amor Pneceptoris 
charitatem ? N o n audeo pronuntiare jud i -
cium : tan tummodó videri dicam Apoftolos 
ad iftiufmodi v idor iam fuiíTe conatos. 
Operseprctium erit addere, quod íi quan-
¿ o juftum Deus amantiílimc finit de ipfo Gl0*** De* 
conícqui triumphum : hoc in Domin i pe- 1 s- "i 
^ P 1 • - j - -n. 1 f-• [ponte vmch 
culiarem dcrtiam cedn : nam vidus clareícit 
amor, & eligir ad fpeciem imminuere maje-
ftatem , ne quid minus incendij videatur 
exardere. De refponfione data matri filiornm 
Zebedaei loquens Ambroíius ait t noluit his S.Amb.to.i, 
quos diligerét , videri quod peterent denegajfe. ^' ^e 
San&us & bonus Dominus^ qui mallet atiquid ' *' 
dtftirnulare de jure, qukm de charitate depone-
re. Gloriofius 'eft Deo fuperari & diledoj, 
quam debellare conftanter hoftes. 
D ú o príclia narrantur eximia prae multis 
i n facro textu : prius inter Deum Se Jaco-
cobnm , quod refertur in Geneí i : fecundum 
inter angelos & draconem , de quo feribit 
joannes. Ex primo v i d o r eVaíit Ifrael , & 
angelum veré fupetavit pirout legis apud 
Ozeam : invaluit ad angelum. Sed hunc me- Ozee tt .4; 
mini dixiífe quod fuerit Deus tune vidus k 
}acobo : quoniam fi contra Deum fortis fui- Gen.¡t.is, 
fii, quanto magis & c . quibus verbis non tan-
tüm íio-nificatur Tacob ftrenuc anfum certa-
men aggredi, fed v idorem cxtitiüe. Unde 
Rupertus. Tam longá colluffatio fuit fortiffi- Rup. l.g. ín 
?mvi6loris lacob & Deivit i i . In Apoealypíi Gen« C"6. 
vero non Deus aíferitur vincens j id tr ibui-
tur angelis. E t faÜum eft prdium magnum k?oc*'ii' 
in edo. Michael, & angeli ejusprdiabantur 7- 8« 
cum dracone, & draco pugmbat & angeli 
éjus : & non valuerunt & c . cum famen fo-
leant hiftoriographi tribuere vidorias regí-
bus , quas eorum exercitus aftequuntur, 
quarr^vis i l l i non defeenderint ad bellunii 
^ r r o pado non D e o , fed angelis appro-
priat Pathmíeus hiftoricus triumphum ? & 
colludator ángelus non í i b i , fed Al t i f l imo 
adfcribit fuifle v i d u m a lúdan te mortali ? 
Diledus erat púgil cum Domino certans: 
Jacob dilexi ': ¿c adeo gloriofum eft amanti Ad Rom.^. 
fponte fuperari ab amato , quod non íibi 15. 
arroaaverit ángelus ultró cefliífe palmam i n 
certamine ; fed potius Deum luperatum alle-
ruer i t , quia voluntariam dediííe v idor iam 
femur emarcefeens teftatur ut notavit cu-
riosé TheodoretUs dicens : ne vero hac de theódotc, 
vittoria fuperbiret, putans fe Deum vicijfe} aPucl catcn« 
femoris contattu fpontaneam de fe viÜoriarn Q 0^"1* M 
pr&buifife declaravlt. Aliter fe res habuit i n 
angélico bello , ubi non cum Domino , fed 
ct im inimicis ejus Michael ac focij decerta-
runt. Duellum jacobi nonnnllam i n ftadio 
virtutis bellantium praetulit umbram. A d -
ftipuletur Ambroíius, Qjnd eft enim luftari S.h.a\h.to,ir 
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Macrob. 
I„a.iacob... c^m D€0 ,nifivirtmis fufcipere certamen , 
c. & cumfuperiore congredi 3potioremc¡ue CA-
teris imitatorern fieri Dei i Gonjicias ita-
que , íi dióta quidquam profunt , D i v i n i 
amoiis gaudium efle non vulgare , quod 
in vii'tutum acie bella gerens , ita fcelici 
niaitít depugnet, nt ab eo conetur obcinere 
trophaeum. 
l0t Hic eft i^ -nartius vigor fub Divinas legis 
Fcrm«^fo» vexUlomilitantiura: qui tamen hic dicitur 
á Salomone i fortitudo (implicis. N o n ideo 
putes comitem huic deelfe prudentiam , & 
incautas efle hujuímodi columbas. Imo fum-
má pariter utitur cautela, fragillimam fe re» 
putans fortitudo. Strenuitatem íic definit 
Ariftor.i.l, h.nQíox.Q\ts \ fortitudo eft mediocritas in me~ 
3» Eclu. tu ^ confidente jsIon ni{i vigilando mode-
ramur fiduciam 5 timendoque minuimus 
iftam : unde fortitudinis etiam eft metuere. 
Macrobius id inímuac inquiens : fonituda 
eft vinas qua ammiprn fuper periculi metum 
agit s nihilque nifi turpia timet. Sit ergo 
ftrenuitas conftans, ut nec ign i cedat, ñe -
que t empor i ; íitque ílmul cauta veluc íi v i -
trea foret. 
De myftica Jerufalem dixit in Apocalypíi 
Joannes: Ipfa vero civitas aurum mundurn f i -
mile vitro mundo. Hoc exponi poteft de his 
qui adhuc in vita mortali degentes operibus 
R u p . I . n , in picefulgent. Addens, inquit , i b i Rupertus, 
caiC.i i . aurum illttd fie fore mundum ut ¡imite (it v i -
tro mundo , quia fxcularis quoque vita non* 
nulli funt fummis compti virtutibus , quod & 
furitate mcitis , & radio fulgent operis. Sed 
quid auro & vitro commune , ut una & al-
tera íimilitudo aptentur eidem ? Multum 
intereft quidem inter utriufque fplendorem: 
fed ex unius & alterius diftantibus valde 
proprietatibiis confurgit unum virtutis em-
blema .• nam velut aurum deludir flammae 
voracitatem , imo tempore non abfumitur; 
ííc illa nec ignibus impugnantium , ñeque 
. tempori cedit. V i t ro nihilomimus affimila-
t u r , quia velut íi fragillima foret , fie folerti 
cautela congruit cuftodiri. Robor i jufti cu-
ftos adfit prudentia : non enim excluditur 
h^c ubi ' virtus compellatur fortitudo fim-
plicis. 
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P! 
|Racd¡cet fortiflímorura Chrif t i regis m i -
l i tum ftrenniratem , qui VÍTÍ ab humano 
ingenio quantum fatis aeftimari pofienovir, 
Cyprianus. Iteret pulchram pro eorum lau-
S, Cypr. d. de ^eriodum , qua dixit : rnar^yrij inaflL 
laua.rnarcy r, rnabilis gloria , infinita menfura , immaculata 
pi opc. fin, vittoria, nobiltü virtus 3 in<eftimabilij titulus, 
tnumplius immenfus. Gur inappretiabilis ab 
liominum tenui mente fit glorÍT martyrum, 
rationem offero : quia feili, diíficultatt: non 
non vacar eorum exponere vincendi mo-
d u m j q u i fevitiam tyrannorum esfi cecí-
dere , percuíTerunt occifi. impoftibile > inquit S. Zeno. fej, 
S. Zeno , efl ejus aflimare virtutem , cujus d. patien. 
vinci visoria eft. Qaicumque vitam pro 
Dei honore profuderunt, dicere valent ver-
bis Tcrtul l iani : vincimUs cum occidimur. Tcitü11-in* 
Rarum ovationis genus! Aft ideo multiplex verlas etu 
quia fingulare credatur.^x quinqué laureolis tes. 
unam cerno coalefeere ifiijuílibet martyris 
íauream, Vicerunt enim doloresjinortemjty-
rannidemidiabolum3& femetipfos. Nunc fin-
gula pírofequar. 
Tormenta fubegerunt ptíepotenter mar- n» 
tyzes,fortiores posnisyardentiores quibus cem~ Corilat^ 
burebantur irnibus. F iUa funt in eis omnia t!enUU'm 
. 9 , i . r proteguntur 
crudelttatts wgema^ & quod ira perjecutons 
invenerat, patientm fortitudo fuperavit. Sic . 
rni f -1 r t Thcophilus 
Theophuus. Hoc peregit quivis eorum A¡CI re 
dupici ratione : primo quatenus dolores Pafch. ' | 
ipfos coegerunt fuos,ut hoftilem deponentes 
impetum , eorundem corda martyrum tue-
rentuK ab i f tu j quem tenebrarum Prin-
ceps illis inflígete cupiebat.DaEmon,inquam, 
Dei folitus íemulari ftylum , co quod peran-
tiquum ei fit honores Divinos ambire : 
feiens omnium Dominum fuper omnia no-
ftra qnaerere follicité cor homínis ( ^ i a ^ ^ i ^ 
nihil humano corde fublimius , ut ait Hugo , anj^ *' V* 
nihil nobilius nihilque Deo fimilius reperitur, 
qua propter nihil aliud quarit a te nifi cor 
tuum. ) ipfe audet prseripere cor noftrum, 
& quod nequit blanditiis demulcendo tra-
here, hoftiliter expugnare curar. A d cor 
patientis dirigitur praefertim ^ondus totum chryfoCto, 
praslij *, quia tefte Ghryfoftomo 3 corde cor- j.hom. g.d, 
rupto , qua militas in reliquo corpore ? Ac- poenit» 
cidit nihilominus ut cor i l lud protegat ipfe 
labor. 1 
Prophetavit Jeremias/ dicens : dabis eis 
fciitum cor di s labor ern tuum, Et quamvis 
Li ra Maldon.Rupertufqué fumant feutnm in 
malam partem \ n ih i l tamen vetat in bonam 
accipi ficut figniíicet protedionem vel pro-Npr 
tegentem. Sic Pinto Lufitan. dicens: Cum p¡'nt^  j n ' 
igitur feutum , [tve clypeus in bonam accipia- Thren, 16, 
tur partem aliis in locis , cur in hoc non pote-
rit eandem admitiere aeceptionem. Verum eft 
quod author ad Ghrifti Domini labores l o -
cum vatis í l ed i t . Attamen prophetiam i n -
telligo nulla violentia de iis qui cum fint 
puri homines , tamen in fuftinendo pluf-
quam humani videntur. Nec obftat quod 
non dixerit propheta : laborem illorum 3 
fed laborem tuum : huic enim objedtioni fa-
tisfit ex verbis praecitati commentatoris i b i : ^ 
non quod labor fit De i , fed a Deo inftiüus. YUp, 
N o n erir igitur abs re fie locum interpetra-
r i , quafi Jeremias Deum alloquens vatici-
netnr ita : dabis a te permiííbs labores pa-
tienter fuftinentibus , qui tanquam feutum 
corda protegant eorum , ne per impatien-
tiam , vel fimili vulnere , tartáreo percu-
tiantur ab hofte. Eximias dexteritatis eft 
non folum adverfaria plantis arma concul-
care : fed inproprium auxilium il la ver-
tere. 
Secunda triumphatorum in bello Domi - áe 
ni laus , & non mediocris eft , quodipla- ^ 
met inftrumenta bellica tortornm de mam- roní}tur al}* 
bus rapra, martyrum infignia funt quibus te quam 
eorum fplendefcit majeftas. N o n i l lud t a n - ^ m ^ . 
r tum 
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Lira ibi. 
Lira ¡bid. 
t í im aíTero , q u o d oculis i rmiemur i n Hictis 
p i d n r i s : ub i Scdphanum i l l u í l i r a t L a p i d u m 
congeries , Laurei ic inm férrea craces, Seba-
í l i a n u m f ag i t t ^ : fed adhac i n arena , quan-
d i u fcevicbat p u g n a , jud ico tormenta munus 
egilFe v i d r i c i u m í í g n o m m , quibus i l lu f t ra -
^rvfof.to. batL11: eoi-um tolerantia . Lufta, ait C lu-y íb lU 
^ i á S i o M ateiMe certaminct jucnnditatis haud paull flus 
CP' * hahent, quam vel ipfa pmmia. N a m q m de 
v i d o r i a certas prael iamr, antequam certa-
men fínem accipiac , ornamentis i n f i g n i r i 
t r i umpha l ibus valet . 
H o c i n m a r t y r u m capite meditemur, V i -
d i t i n A p o c a l y p í í Joannes equi tem , quo 
Princeps pacis D e l Fil ius ad imibraba ta r , uc 
annotavi t L i r a n . E t v i d i : & ecce eqms ai-
bus , & qui fedebat fuper illum habebat ar-
curn , & data eft ei corona , & exivit vmcens 
titvincerej. U b i Lita : qui fedebat fuper eum, 
fcili. Chriftus. A d figi'Üi fequentis aper t io -
ApocaU.4, nem 2ax.: E t exivit alius ecjuus rufus : & qui 
fedebat'fuper iiium, datum ejl ei, ta furneret 
pacern de térra , & ut invicern fe interficiant, 
& datus eft eigladius magfius. C o m m t n t a -
tu r í d e m : qui fedebat fuper eum ^ fcili. Ñero* 
Difcernis utr iufque figura d i rparka tem.Pr io-
r í data e í l corona , quancumvis ad pugnam 
p r o d i v c r i t j po f t e r io r i tradirus eft gladius j 
d i a d e m á racetur ? l icet c o r ó n a t e peftis, N e -
ron is i n q u a m , ¿enigma í i t . A n p lu r ima non 
í u p e r a v i t Ñ e r o ? nonne laureara R o m a n i ge-
ftavit i raperi j draco ra t ional is i l l e ? Qaare 
n o n imagin i raonarchae hujus i m p o n i t u r fer-
t u m ? m á x i m e vero S e r v á t o r i s umbrae , q u i 
t amen i n tenis neu t iquam v i x i t regio m o -
te ; fed venit miniftrare ? Q u i a l icet ü t e r q u e 
( f c i l i . Chr i f tus D o m i n u s , & Ñ e r o ) b e l l i -
g e r a v e r i n t , & v i c i t r e n t : n o n poterat I m p e -
ra tor certus de t r i u m p h o í i g n a conferre 5 
S á l v a t o r autcm certo ce r r i ü s noverat fe de-
v i ¿ l u r u m cum d e í c e n d i t i n pulverem : hac 
e n i m de caufa l o n g é pr ius q i ú m humanita-
tem aíTumeret V e r b u m , per Ofeam c o m m i -
0ec ^ - M . nabatur exc id ium i p i l m o r t i : ero mors tua e 
mors : mor fus tms ero inferné : fie exponente 
Jieg t0. M . G r e g o r i o : non enim ab inferno rediens 
Dominus , eleElos fimul'& reprobos traxtt^ 
fed illa inde ornnia fuftulit s qua fíbi inha-
fiffe prafeivit, Unde etiam per Ofee prophe-
tam dicit : ero mors tua o mOrs 3 ero rhorfus 
tuus inferné. Qjtod enim occidimus agimus 
m penitus non fit. E x eo enifó quod morde-
mus , partem abftrahimus , partemqae reliñ-
quirnus. Quia ergo in eieñis fuis funditus Do-
?ninus occidit mortem , mors tnortis extittt. 
C h r i f t u s D o m i n u s i taqne cujas erat i n d u b i -
tata v i c t o r i a , Cum exiret ad pugnam ut v i n -
cere t , coronatur . Data efi ei corona 5 N e r o -
n i gladius confertur ; n o n laurea, q u i d u b i -
tare porui t eventivm foelicem.Proprerea ftre-^ 
n u i í í i m i fiejei pugnatores ovabant i n fta-
d io , quia d i v i n o fretus auxi l io q'uifque 
futírtí exorc í iebarur c o n f l i d u m , hof t i l ibus 
t d i s i n f ign i tu s . Adeo g l o n o s é to rmenta fa-
perarunt. 
M o r t e m pariter ftravere roartyres. H o c 
l - ' . I I Jilo-
Ia« c.g. 
Mort 
i -
ts viciar 
inter vive tes exPe^emia docui t C y p r i a n u m : fed j am ve 
^ e n t u r ^^atis hujufee p r iüs non igna rnm : d ixerác 
^^««Í. qnippe í Poena illic fubigitfír, cruciatus oble-
U^n. ritur , nee mors metuitur , fed optathr j q M 
annuraeran 
fcili. immortalitatis premio vincitur , ut vita to . i .ep. i^ . 
atemitate qui viesrit honoretur. N o n aevo n,10' 
mor t em v inc i p ronunt ia t ; fed i l l a munerar i 
i epor ta tam de mor te mol iendo v i d o r i a m . 
Solent qui v i ta f u n d i funt o b l i v i o n i t r a d i , * 
vel ingra t i tudine , vel metu mot t i s ka fna-
dentc. M a r t y r u m inter i tus non infert o b l i -
via ; fed eorum folemnem recordat ionem 
exci tat . í g i t u r viventes teputa , quos nec-
dum fepelivit o b l i v i o : quamvis enim c u m 
m o r t e confl ixerint cadentes , eam ita ca l -
carunc , quod in te r v ivos 
poíTunt . 
E t i am i n hoc i m i t a n t ú r i l l i fuum prae-
cedens & vocans cxemplar , f c i l i . V e r b u m 
incarnatum. Piae mulieres , quamvis ad fe-
p u l c h r u m D o m i n i properaverint antelucana 
feft inatione , fuae d i l ed ion i s defidcratum 
non invenere pignus, Ange l i í ic illas afFati 
funt : quid quaritis vivemem cum mortuis ? Luc.i^.. j i 
Viven tem-ne quxrebant \\\x J fepultumve > 
D o m i n u s utique jam i n vivis erat j fed foe-
minae , c í im hoc nefe i rent , n o n v i v u m e p á e -
r e b a n t : i m ó d ixerunt ad i h v i c e m : quis re- l / ím^d.^ 
volvet nobis lapidem ab ofiio monumenti ? ( 
Patee eas t an tum cogi ta íTe de cadavere D o -
m i n i . Q u o n a m i n g e n i ó videntur casleftes 
n u n t i j f u p p ó n e r e q u o d iftar v i v u m R e d e m -
p to rem i n q u i r a n t ? A n g é l i c o fane : quia 
cum i j noflent i p f o r u m Pr inc ipem i ta debel -
laíTe necem , u t adhuc M a g i f t r i communis 
viveret memoria : de fepulto quafi de v i t a 
fruente l o q u i potuif le mulieres Credidir. 
C h r i f t i Ducis mors exaltatio fuic.Q1.1id e rgo 
m i r u m q u o d a p u d mulieres ( n i f i obftarec 
i g n o r a n t i a ) mortuus Be vivens credi 'vale-
rec ? mortuus qu ia ve ré v i t a m o b i i t j vivens 
quia m o i t e m fubjugavi t emoriens. I t a m a r -
t y r u m d a d o r fupremus t r i u m p h u m de m o r -
te peregic : fie ejus mi l i tes , quamvis n o n 
asquali ve f t ig io . D i x i t a t t a m e n ipfe.: quiere- Joan.14.1s,, 
dit m me opera qua ego fació & ipfe facietj & 
rnmora horum fucier. 
T v r á n n i d e m necnoi l divinas s l o r i * p r o - . ^ . 
pugnatores ace rnmi domaverunt v i d r i a cords ^ 
pede, inermes u t ique j fed n o n ine r t i bra- p6priQ 
chro c e c í d e r u n t ferociam qu íe cecidit v a l i - tur ghdio, 
di íHmis i n v i t a cedens. Machabai pueril . . S,^ra(Jr'^° 
i n q u i t A m b r o f i u s , fíne armü vicermit , . . . . ,0 c° 
defecentnt fuppücia t cefferunt tortores , non *41' 
defecerunt martyres. R o b u r eorum jure de-
miramur Optimo , qu i to rmentornm to le ran-
t i a t y r á n n o s contorquere valuerunt , 8¿ h o -
ftes^quin fe tuerentur, ipsá p a t i e n t i á funt ag-
g í é í í i fceliciter. Quid denique, Theodore tus Thcodorc, 
ait , fortius eis fu qui multa variaque certa- |'8.d.raar, 
mina fubeuntes s animi conflantia eos vice-
runt, a quibm acerrimé torquebantur ? H t 
funt igitur veré hominum duces , principes, 
pugnatores frc. E t ubinam inftrumenta mar -
tiatrá ; quibus i n f t r u d i defeenderunt i h 
aciem ? N o n deeft Catharinae gladius ,11011 
Stephano Lapices, quibus l io f t cm expugna-
rent g lor iof i l t imé : ' n a m , u t C h r y f o l o g u s 
n o t a v i t , hoflern proprio mucrone turbare fin- CínyíbLfcr. 
gidare efl infgne virtutk. E t p r iüs dixerat l*d;Ef¿Phl-* 
S é n e c a : bis intcrlmitur qni fuis armis perit. Scncc. in 
A d m i n u s lethalis eft femper iólus p r o p i ü s Provcl« 
exceptus armis : nam cor penetrar vu lnus 
i í lud . Enfis alicnus aperit nunc i í l a m > n u n c 
i l lum 
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Q u i vero pioprio cx-
ditur gladio,cor<}e feriuir. 
Duplicei-D Pfalmogi-aphi tcxtuni vcrfare 
juvat. Invehiuu' adverfus peccatores , mo-
jiens Divinam in eos vindidam fnperventa-
ram nifi reíípifeant: converfi fueritis, gla~ 
Sum fmim vibrabit. I n alio poftea píalmo 
David inquic: gladius eorum intret in cor-
Bellar. ¡n 
pí". 7. 
B-cllarm. in dñ ipforiim : ubi lie Bellarm. eft pradittio g 
PC36. frotius qiiam imprecatio. Nunc pi'íecordiorum 
latebras pervafurum fore rninacut mucro-
nem ? antea ñeque pedus, nec alium deíl-
gnat i d a i locom ? N o n cafu loqui ííc euvn 
puto. Prius de gladio Dei fermo fuerat: 
gladium fuum > de quo , ac íi nullam certam 
peteret partem 5 aíleiuit vibrandum ín fce-
leftos. Bellas rb i : gladium agitabit c&~ 
dendo 3 atque ita fplendere eum faciet. Po-
íleriori pfalmo praedicit malos enferaet fuo 
vulnerandos : &: quia enm quis propriis 
icitur armis , vulnus excipit corde ( quod 
acerbiuseíl ) ideo d i x i t : gladius eorum dec. 
Gura ergo tyrannidem ejus framea percufife-
rint inclyt i morte majores, elarefeunt ex-
hinc eorum palinse. 
tS ' Dae^onem infuper expugnaverunt i l l i 
Glmofior efi ^ faáguhyt fufo fancivere fidem. Ipfe nam-
•corona, qu» % 0 r r , 
potirisinocu* ^ duc0is tyrannorum teroces turmas con-
Us hoftmm. W ^ S doloris lancea ííanfverberatus , 
quem7ex eorum fpeótabili forte concepit. 
B0c eleganter expreííic S. Gregori. NyíT. 
loquens de facro quadraginta Martyrum cer-
M y tamine, Quam pulchrum igitur tune intuen-
d ^sf*31^1'1' erat fP'e^a£:íí^ um • pulchrum , inquain^ 
Maityi-40' pulchra atejue praclara eontueri vo-
lunt : pulchrum angelis : pulchrum fupramm-
danis vinutibus : acerbam vero d^rnonibus 
& c . Q u i n potiüs Auguftinus adnorat l o -
quens de S.Vincentij pugna perilluftri quód 
acerbius martyre Satán eo prEelio cruciaba-
S, Aug. ta. tur. Aiagis diabolus non viüo Vincentio , 
o.fct. i . d . quam Vmcentiusperpetúente diabolo torque-S. Vine. b a t u r . Cernebant gehennales adverfarij 
qnemlibet ex bellatoribus Chr i f t i ovantem 
diademate regio coronari : & quod vincen-
tes ita percuterent fpiriiuales oculos odien^-
t ium , accrefcebat laureje fplcndori : ete-
nim glorioííor eft corona quaj fpedantibus 
inimicis imponkur capiti j quam fi carens 
oppugnatore quis foslicker coronaretur. 
pite, &c . An non &: Mardochaeus detefta-
batur incircun^cifos & dona ferentes ? Re-
gina: difplicebat majeftas ^ quam acceperac 
ab A (Tuer o Mardochasus nequáquam abo-
minatur fpleníjol'em quem ipfi detulir idemí 
Qi i id aroplius in corona fuá Mardochaeus 
detexit honoris, ut illam non abhorreret ? 
quid minus invenir Efther in diademate re-
ali , ut id averfaretur ? N o n fine rationis 
pondere ducorut exiftimem gloriofius Mar-
dochasum quam Eftherem frontis decus 
accepiíTe confpicuum : nam regina , cum 
p?:aefata verba p ro tu l i t , carebat hoftibus : 
non enim adhuc gentiles eam ad populum 
Ifraelitidum pertinere noverant: éc laurea 
quam non confpicit adverfarius > minus 
corufcat , quantumlibec gemmis ditefcat^ 
Mardocha:us autem ómnibus qui barbarse 
feritatis Amani fautores fuerant , placeré 
non potui t : praecipué cum ifra'élitarum cae-
dem , quam Áfluerí manu decreverat Aman, 
in hujus perniciem eííe converfam agnofee-
rent , & ipforum capitibus imminere : nam TI. 
tmperavit rex ut convemrent lua&os per Jm-
guloí civitates y & i n unum praciperent con-
gregan ^ut flarent pro animabus fuis , &~ 
omnes inimicos [nos cum coniugibus ac libe-
ris & univerjis domibus interficerent atque 
delerent, & c . UWonem hanc odij fomitem 
fubminiftraíTe veroíimillimum eft. I n con-
fpedu proinde poíims inimicorum Mardo-
chseus auro témpora circuradaDat: quidni 
fummá dignara appretiatione putaret glo-
riara cujus fulgor i n adverfantium oculos 
evibrabat radios , ne dicam fulmina ? Co-
rara his , qui fortunatum odio profequun^-
tur , fubliraitate p o t i r i , duplicar excellen-
tiara ccelfitudinis ,eique fuperaddít ingens 
incrementura. I ta crede cum perpenderis 
purpuraros Chriftianac milicia proceres ^ 
contncnte Satana cindos fuilTe praefulgidis 
corollis , quas tenerrimo pollice contexue-
runt angeli. lé> 
Amorem denique proprium fuperare da- fme 
tura eft iis , qui pro di ledíone Dei tuenda giadio kuou 
pofüerunt animas. Charitas eorum in fe-
metipfos extinda certe non eft i nam A u -
guftinus d i x i t : nefeio enim quo inexplicabili ^ ^ 1 ° % 
modo quifqms fe ipfum , pon Denm , amat, 
non feamat: ut quifanis Deum , nonfe ip-
Repudiata propter inúbedientiam regina fum^amat ,ipfe fe amat. Difcernas oportet 
Vafthi levata fuit ad folium Efther non íi- duplicem araorem proprium : quendara re-
i 6. 
ne providentiá Numinis. Atramen inf igne 
majeftatis, quod fupra caput folemnioribus 
diebus ipfa collocabac, execrabatur. Tu f c ü 
neceffitatem rneam quod abominer fignum fu-
perbLz & glorie rnea quod efl fuper capm 
meum in diebus óftentationis medí , & dete-
Jler tllud quafipanmm menftruat<t,&cc, Dein-
de poftqnam Amani contra Hebreos dirae 
machin íE incaíTum abierunt, ac regina Mar-
dochaeum fibi fanguinis necefíltudine con-
j u n d u m aperuit regi , facer textus narrac 
Mardochasum geftavifte coronara: nec iftam 
abominandam putavit s qua,mvis ab eádem 
poteftate collata fueri t , quae ad thron'um 
kvavi t Eftherem. Aíardochaus autem de 
b ¡ . c.8.1;. palatio , ^ de conjpettu regñ egrédiens ful 
d u m ; alium damnabilera. Hunc vicit no-
bilis phalanx eorum qui pro Chrif t i nomi-
ne cruorem effundentes paradifura Ecclefia 
militantis i r r igarunt , & peperere fibi decus 
imraortale : quamvis enim robore non vul- ^  Gveg.M. 
g^ri vigeat propria diledio 5 tamen dum ^ ^ honl. 
crefeii in nobis fortitudo amoris imimh f^irm 14.in Eicchi 
matuf proculdubio fortitudo carnis^  , ait S, 
Gregorius M . infignis hic eft in paucis 
triumphus, quo fternitur philauna : quia 
charitas non vulnerar hanc ( cum & ifta 
fu vulnus ) fed abfque caede i u g a t . D o -
cent i l l i qui tradidere calomo res belhcas 
incruenra exteris anteire trophaea. Sic Jo-
vius : ea plena , veraque viüoria exiftiman- Paat»>j«.!» 
da eft qu<e ducis ingenio atque artibus 
gebat vejUbus regiis , hyacinthinis videlicet gis quam qua apena virtute atque mdactA 
& aeréis , coromnam amearn portans in ca- milinm cornparamr.'Hon immerito fie alle-
ma- 15. ^ í 
dacik 
comparatur. ruiife 
D u p l i c a n t o r S a n f t ó r u m p r u d e n t i í í i m a e & e . 
m i ñ e placuic : nam íi p r ^ l i n r a cum hofte 
c o m m i í t í s , 8c retulif t i palmara , ejus arma 
dev ic i f t i n o n antem fo r t i t ud inem, qnam pa-
gnans decoravit i l le . Si vero ci t ra pugnara 
o v a f t i , n o n tan tum arma fed cor cjufdera 
f u b e g i f t i , cura is bc l l um decl inans , tecum 
n o n fíe aufus contendere. C l a r i o r i taque 
v incend i modas eft íi n o n evagmaft i s l a -
¡um. 
Poftquam Pharao c í im exercitu Jaco-
basara gentem infequens aquis foic í u b m e r -
fus , cecini t Moyfes & filjj I f rae l carmen 
EÍO.IJ. i . h o c D o m i n o : Cantemus 'Domino : glorióse 
enim magntficatns eft , eqmtm & afcenforem 
dejectt in mare^ Audis M o y f e n gratara ? V i -
de qaam difpari greíTa Jofae fubrogatas i n 
regiraine fecatus faer i t eundem : non m i -
n o r i fcelicitate pot i tus eam n e q u á q u a m red-
d i d i t carmine celebrem. Fu i t i l l e v i d i i c i -
lofuiít.j. bus lauris divesí. H i funt reges Terrá,, quos 
percujfit Jofy'é & filij Ifraél, transborda-
nem & c . E t pof tquam textus reges nurae-
Ibin, i4. rat: j elaudie periodura fie : o?» CJ-J-^J 
ginta. ums. U n i c u m viderat monarcham t u -
m u l a t u m aquarura pondere M o y f e s ^ hanc 
pub l i co Tortera c á n t i c o prasdicavit ? Jofae 
debellatis uno fupra t r i g in t a regibas no i í 
concentu perfonare facit exerci taum Ü o r a i -
n i laudes ? Q u i d hoc ? n i f i dicas id in te t 
u t rumqae difenrainis eífe q u ó d i n mar i r u -
b r o non ifraelitas bel laverunc, fed fladus 
agminc f a d o ; n o n certamine pericrunt ho -
ftes ; f i gam in ie run t manura D e i validara 
X0'I4'i4» agilofcentes. Dominus pugnabit pro vobts & 
vos tacebitis , p r sd ixera t Moyfes : & hoc 
i n v i t ó deprehenderunt iEgypti j^dixere qu ip-
I^n.zy, pe . pí4giamus Ifraéle?n : Dominus enirn pvM 
gnat pro eis contra nos. N e c funt falfi : nam 
íbin.iy. involvit eos Dominus in medits fitLclibiis. E t 
c u m a d e ó gratis hu jufmodi v ido r i a r a fueric 
adeptas , ideo putav i t eam i n í i g n i o r e m , can-
t ionifque f-ftivas plaufu d ignam, Jofue non 
i ta de t o t v i d o r i i s j u d i c a v i t , c u m eas juf to 
pretio fudoris martial is emerit . D i l e d i o n e m 
fui non be l lo , ,fed amore profternere con -
t i g i t iis q u i p ro D e i caafa vitara exponere 
n o n dubitarunt . O clarara ter 5c amplias 
eorum for tem ? Placer j i l a ne t i b i ? Sine t y -
^ ranno m a r t y n u m invenies merici non rae-
t 0 U i ^ , M ' ^^OCI^s • aggredere , coronaberis. ítaejus 
in Eya^^* ( Gregorius M . facur ) effe martyres pojfíimus 
etiam fi nullo percuticntiurn ferro trucidemuf, 
Afori quip-ps a perfequente , martyrium in 
apeno opere efl: ferré vero contumelias^ odien-
tern diligere y martyriurn eft in occuita cd~ 
gnitione. Sique forfan tara infcel ix es , u t 
nullus ce profequatur od io s ñ e q u e patientias 
Cj materiara ofFerat, en alia patiendi v ía , qaam 
jm^'1*: ^^^monftrat Chry fo f tomus : cum enim l'tceat 
eP'aci Hcb" ^tclos^ & optime degere 5 & eligatur labo-
' riofa vita & amara mortifican [que corpus^  
nonne hotocauftorna efl ? Mortifica ergo corpus 
tuum , & crticifige , & accipies m hitjus mar-
tyrij coronam. 
D E L I B A T I O I I I . 
D i Á ^ l k a n t u r S a n c l o m m f r ü d e n t i j Z i -
mafimplic i t i i t i s laudes* . , 
'Ortitudo fimplicis í dem Valer ac robui ' 17. 
herois i n fp i r i tua l bus jp rou t ad U t t e r a m i 0 " ^ , ^ ^ 
tavente Synaca t r a n í l a n o n e , m o n m . S e d ^ 
qua l i te r credemus for tem i l l u m qu i defpic i -
tu r ab infano fasculo tanquam fatuus ? I m ó 
qu ia con temptum imperturbaius fuffert., v a -
lidus h i rá is eft q u i v i l i pcnd i tu r hebetis co-
gnomine. Reputas vecordem p e r f e ó t o r n m 
í i m p l i c i t a t e m l Falleris : na rá i l l a de labo-
t ibus or ta f u d o r e m n o n recufat. A C l i m a c o 
doccare. liona quidem efl ac beat.i tila Jim- S.íoa.CHnii 
plicitai , e¡¡u£ qmbufdam inefl naturaliter:ln c^a'á 
ionge tamen illa heatior & excelltmior } quA** *2,4° 
laboribm & Judoribtis ex malitia traducía 
efl vel fuerit. ^(am illa quidem a varietate 
multiplici , acperturhatiombus yrotegitttrat-
que ilUfa Jervatur j h<zc vero altiffimx. humi-
litattá & manfuetudinü genitrix & altrix 
efl. H s c ergo quas d ic i tu r apud mendax 
id ioma fecularium fa tu i t as , a juft is d i l i g i -
tu r ; dcTpicitur á nxmdanis . Sed an vulgar is 
f o i t i t u d i n i s eft fubfannationem fuperare ? 
Lcge D. Amhw. vivere & mor i natura fm-S-A-wbt.téi, 
£ito : ludibno ejp probro ducitur. C u m enim cr,a4' 
honor ad animara fpedet ( Corpus quippe 
non eft i i lu i s capax , eo q u ó d ad animas 
fervi tutem fuerit o r t u r a ) defpedus vulnerar 
fp i r i tu rá j mors autem neut iquam. Qyare 
n o n di cara apud ingenuos acerbius funere 
contera n i ? 
Poftquam p á h e s Be g ladium ab A c h i m e -
Icch D a v i d accep i íTe t , ad Gethaeorum re-
gem fe con tu l i t : fed fama , qu£e p r ó f u g o s 
comi ta r i f o l e t , eum lacere cupientem dete-
x i t apud ául icos i n memor iam reducens 
cant ionem i l l a m l i v o r i s adverfus D a v i d e m 
feminar ium , quam mulicres praecinebant, 
pof tpof i to Saule revertenti de monomachia 
gigantis. Pe r t imui t i l l e fe incer hoftes a g n i -
tnmaudiens . N e de vica periclitarecur ÍW-I-R€g-1*i 
mutdvit os fmm coram eü , & collabebatur I í • 
inter manus eorum , & impingebat in oflia 
porta , defluebantque falivaí ejus in barbam. 
Per i f tam fatuicatis fidíonem exif t imat fe 
D a v i d á difer imine tucura ? Sic m c r i t ó cen-
füic , q u a í i diceret : P h i l i f t h ^ i , apud quos 
nunc imraorari cog i t me Saulis fu ror , h o -
ftilibus me profequuntur cordibus. Majus 
ex duobus malis e l igendum i p f i decernenc 
ut me lifidant. Scio q u i d agara í f a tuu rá 
í i m u l a b o , q u ó me defpiciendi occafionem 
n a d i vita?, mea; parcant 5 q u a í i deliberantes 
i ta : Subfanncmus í i inm , nec i n t e r í i c e r e c u -
remus , n á m defpedus morce ceiraret peí: 
o b l i v i o n i s auxiliara. A t v e r ó viventem con^ 
temni morce durius eft. C ü m q u e d i rá fuffeír-
re decus f o i t i t u d i n i s invidsE fit: ejus g lor ia 
í i ngu la r i s eft pedibus t e r e r é c o n t e r a p t n r á , ^g. 
' H e r o i c u m tamopere v i r tu t i s facinus eft pefpics pre~ 
á b j e d i o n e m h o m i n u m non folummodo n & tiú & f l m é h 
t i ; fed amare i quod etiara apud EthnicoS lis T ^ 
K K ^ 
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ty, in pf. 
Qui habi. 
beatitudinis promeruerit nomen. Nondwn 
feelix es fi non te turba deriferit. Si heatus 
vis ejfe . cogita hoc , primum contemncre & ab 
aliis contemni. Fei'é Chriftiana magnanimi-
tate locuras eft : haec enim k Deo pra:mia 
paitim experca, 8c expeftans partim 5 dicere 
folct utens Beunardi verbis : S i Dem nobif-
cum tfuis contra nos ? . . . Pojiremofiilleglo-
rificat, cjuifmm alius inglorium faciet ? fi 
Ule glonficát quis humiliabit ? Et quaíi pa-
rum forec juftum per aliorum contempmm 
abjici qnin cadac, infuper exinde furgit al-
tius.Opituletur idem S.Dodor alibi deSpon-
nigredine loquens i & efi, i nqu i t , perfe-
íiem fcr.is, ctitionis ( fubintellige iiigredo ) ^ 
in Canr. prg y " ^ ^ ornamento habetur : fi quidemfuf-
cipiatur pro jufiitia & veritate. Vnde eft ii» 
lud : ibant gakdentes difcipuli á confpettu 
concilij, quoniam digni habiti ¡unt pro nomine 
Jefu contumeliam pati. En ab ornatiflimo 
doftore contumelia habetur órnamenti l o -
co. Tam verum id cenfeo, quod pené dicam 
ab jed íonem dignam efíe ut illam pecunia 
mercemur. Difficile t ib i hoc ? Fateor ; fed 
prjeceífit exemplum i n forcium prototypo 
Chrif to Dei Filió. 
I n uubem Capharnanm ciim veniíTer d i - ' 
vinus Magifter corona fequence difcipulo-
m m ; acceíTerunc ad Petrum exadores t r i -
buci. Prout folent hujuímodi farinac homi-
nes , delidum potius requirebant uc puni-
retur^ quam folutionem ut quiefcerenr. N o n 
dixeamt Apoftolo : tuum admone praecepto-
rem ut folvat ; fed vclut efFradam legem 
calumniantes j culpam fupponunt dicentes ; 
Aíagifter vefter non folvit didrachma ? Proe-
venit Apoftolornm Principem Dominus * 
& immunkatem fuam infinuans brevi fimi-
í i tud ine , tándem Pctro fie injungit hujuf-
modi rem : vade ad fhare , & rnitte loarnum : 
& eum pifeem, qui primas afeenderit tolle : 
& aperto ore ejus inventes ftaterem : illum 
fumens da eis pro me & te. Bone Deus ? 
adhuc i l l i non urgent: quid properas ? A b -
je£ta resequidem eft folvere tributum ; fed 
hanc abjedionem adamabat íic , ut illam 
quafi videretur enlere voluiíTe propriis ex^ 
peníís. Pecuniam parari rairacuíoram juíílt, 
uc contemptum illum veluti mercaretur. Ex 
doótrina Gregorij Nazian. folutio t r ibu t i 
pertinet ad fervi formam. Ipfe didrachma 
' dat pro tributo quoniam pro nobis homo faí lus 
eft 3 & fervi formam ajfumpfit. Nec diíiimi-
liter S. Hieronyraus dicens ? oflenditur au~ 
tem fimilitudo carnis y dum eodem & Domi~ 
ñus & fervus pretio líherantur. Pecuniam in 
exernplum noftrum Dominus expendit: cum 
feiret m~ifta foliuione compurandum tan-
quam unum de plebe : quó fie agnofeere-
mus humiliationem ab aliorum defpedione 
veniencem eíTe pretio asftimabilem. Q i i i 
tanti Maoiftri du¿tu regkm fanftas Crucis 
viai-q tenent fperni diligunt , & gloriolam 
fueiuni . 
Matt l i . i7 i 
a3» 
Ib . n . i ó . 
D . Grego-
orac.6. 
S.Hieio.to. 
9. com. in 
Macth. c, 
17, ^ 
Sed quam verum eft i l lud quod reperitur 
^pud Livium : Spreta in tempore gloria inter-
dum citmylatior redit. C^iiamvis , etiam fum-
pcibns propriis infti neeli^i cupiant, n ih i l 
Veo fed com-V mm ne e^ demutentes creícant more 
lignorura radices agentium. Avent n i h i l i 
19. 
Tic. Liv.de. 
Honor no re 
íieri j fed inde plus decorantur. Omnia l i n -
quet virtutis aíTecla ; fed honorem derelin-
quere non valet : potius commutat in me-
lius : quia mundanum afpernatus, hujus vice 
decus lucratur folidum. 
Poftqukm refponfum adhibens Petro 
Chriftus Dominus, Apoftolis repromifit fe-
des in üniverfalis judicij t r ibunal i : ne puta-
retur folis amicis praemia polliccri, addidit: 
& omnis qui reliquentdomum vel fratres^aut M a t t h . ^ , 
forores , aut patrem} aut matrem^ aut uxoreniy 2?• 
aut filios , aut agros propter nomen rneum cen~ 
tuplum accipitt s & vitam aternam pojfidebit, 
Q u i íigillatim numerar bona , qnse divina 
diledione faucij projicere folent ne graven-
tur oneribus in itinere ccepto : nefeio cut 
omiferit hohorcm , qui non parvom pondus 
eft pro teda via carpenda. Quare non addi-
di t inter cíetera : vel depofuerit propter me 
decus ? Ne laboremus ihquirendo rem apet-
tiílimam. Vix íieri valet, ut omittatur l ió-
nos : hic riamque mutatur in celfiorem cum 
v i l i duckur. Nummum pro dulci f rudu pner 
t radi t ; non tamen dicitur argentum perde-
ré , fed commutare. Mnndialem hominum 
gloriam refpüunt perfedi vir i ; fed proprié 
non dicuntur nomen dimitiere , fed permu-
tare. Defpedui habentur íimplicitatis ama-
tores j fed ipfo nominQ3fimplicis, condeco-
rantur , ficut in prasfentiarum videre eft. D i -
cam ufurpans verba Senecse : plerumque boni Sen6cpir.7á. 
inepti & inertes vocantur: mihi contingat ifte 
derifus. 
N o n uteumque vocabulum, fimplieis^O" 10* 
norat : fed ita quod apud cordatos illc ^f"^™/* 
fertiílimus habendus qui pollet columbina ^ 
íimplicitate. Sic ergo pojfibile , inquit Or i -^«oc^ . 
genes , eft in iis qua ad Deum pertinent ejfe Ong.l.io.m 
Japientem : in iis qua ad feculum pertinent a^  
ejfe infpientem. Et ratio prioris parcis ob-
via patefeit : nam i l l i quorum deridetur 
íincerus candor 5 hnmiliantur l fuperbis, Se 
anguntur paííim. Experientia priüs , poftea 
vero S. Greg. M . doctor , vexationibus, ac 
depreííione eselitus int;ellednm illuftrari. ^ S.Gieg.M. 
ritatis lumen , quod elatis , occupatifque men-to-1« '•17-
tibus abfeonditur, ajfíiEiis, humiltatifque revé- ™0"* 
latur. Parum abeft ne afterere valeamus ani-
mam Dei amore correptam , quamvis aliqua 
nefeiat, docere poíTe quod ignorar. 
Paradoxum explicet Sponfa Canticorum. 
Exit é domo , quseritat, nec invenit illa D i -
ledum. Occurrunt filiae Jerufalem, quas ad-
jurar committens eis ut cordis quem patitur 
languorem annuntient Sponfo , fi tone 
contingat il lum reperire. Reponunt ipfe du-
plicém ínterrogat ionem. Qiiaerunt prius ab 
eadem qualifnam fit ejus diledus. Hoc non 
me valdé m o v i t : nam filis Jerufalem fígni-
ficant eos qui non multum de Domino co-
gnovernnt. Adolefoentuh > ait GloíTa , GloíT.ord.m 
ad aliquam cognitionem permota > ad fámulos Canr. 5. 
Dei , qms angelicam in tenis vitam agere 
credunt, devoü venimt. Lentius libranda ve-
nir pofterior feifeitatio qua: refertur ad fi-
nemeapitis. Quo abiit dilettus mus > o pul-QzahS^' 
cherrima muliemvi ? Vel defipuifle videbun-
tur ita rogantes 5 vel decipere Sponfara, dum 
fub fpecic condolentium irridends more l o -
quuntur, Genéqueroquam percontan qr uod 
ipfe 
ipfe 
P e c c a t o r i s p a v o r S ¿ i n e r t i a . 
5 nefeire fairus eft % vel infeitiam pe- nota veritas hsec eft quam nt exemplís 
Ibi. 
t i . 
tentis denotat, vel deriíioncm interi-ogati | | egeat. Virtus cquidem ftrenua, nequitia ve -
Sponfa dixerat i p í i s ibidem i Adjuro vos ró pavida. Sapienter A m b r o f i u s : Í / ? 
filia jerufalem, fi inveneritis dilettum ineunti tnr rnedtoerts y nec difereta a carerts ^«í/wj S.Ambr. td* 
m nmtietis ei quia amore tangueo. Satis i n - fortttudo , qua hellum a m virtutthus gerat i^'1^'0^-0'" 
dicabant haec verba Sponfam protunc pior-
fus prtEteriíTe locum ubi dcíidcratus latcbac 
Quid ab illa quaerunt ubi íit Rogave-
runt ab Sponfa hoc ipfum , cujus erat igna-
ra : nam animas Tandas fapiens ignorantia 
quitmíigiftr i munus obire, licec quaeftio fiat 
de iis quae fugiunt eam. 
Viceverfa contíngit aberrantibus a tra-
ii.n'isíí .(3 
Zdetitis eft m n e vfro • nam escitas mentís de cordis 
¡nalitia 
$. Greg. M . 
to.i* li 7» 
mora.c. i } , 
¡a piinc» 
aegritudo nunquam non copulantur : nunc 
il la nafeitur ex ifta , nunc econversó. Scien* 
dum efi , ait Magnus , quod aliqmndo prius 
oculus intellettus obtundttur , & poftmodurñ 
eaptus anirnus per exteriora defideria vaga-
tur : m cc&ca mens quo ducitur nefeiat , & 
Carnis fuá illecebris fe fe Hbenter fihdat. A l i -
quando vero prius defi ieriai carnis ebulliunt 
& pofl longum uftm illiatt opens , oculum 
sordis claudant. Seu accidat uno , feu alte-
ro m o d o , rationis obesecatio ,mirerumcft 
quod arbitrij rationalis ufus vetitum qnae-
rens , rationcm fere deperdat. Quaí i d t í i i -
tutus intelleda íit qui perpvram judicat : 
mali t iá cordis conatur fupplere defedumjgc 
munus exequitur mentís. 
Dum eíTer in urb Gapharnaum Serva-
tor , 8c quídam afferenres paralyticum ríon 
poíTent i l lum per oftium domus imrodu-
cere , prae turba : rubmiferunt per tednmi 
Be i n confpedu Domini íifti curarunt ut 
curaretur. Scicns divinus Medicus sgrotum 
non única paralyíi corporis l aborare, majo-
r i malo citius oceurrens , prius animam in 
peccaus jacentem erexit: & poftea nervo-
rum compagem refolutam confolidavit : 
de quo jam alibi nonnulla dcdi.Nunc tan-
tummodo libet malevolornm calumniam 
notulá quádem fugillare. Circumftantium 
aliqui verba Domini damnavere ranquam 
Matth. 5 4 W^pbema. Qnos ipfe redarguens d i x i t : Ve 
quid cogitatis mala in cordibus veflris } Pu-
tares d ídu rum : quid i n mentibus malum 
judicatis ? C o r d i u m , noi> mentium voca-
bulo fuit ufus : ip i l nanique veríipelles i n -
telledu velut oi:babanfurj&; cor loco judicij 
quid putandum examinabat. Hujufccmodi 
funt qui derident fandam fimplicitatem 5 
íed fruftra ; nam illa probo nomen con-
fert non vulgare. Textus nofter a i t : firti-
tudo (irnplicis , & cum dicere poíTet: ro-
bur herois, potius de íimplicitate noraen-
claturam conlpofuit honoriíicam. 
fed quafola defendat ornamenta virtutum ' ^ ' 
ommum , & judteia cufhdiat j & qua inex~ 
piabili prdto adverfus omnia vitia decer~ 
nat invtíta ad labores i fortis ad perteula s 
rigidior adverfus voluptates, dura adverfus 
illecebras, quibus aurem deferre nefeiat, nec 
( ut dtcitur ) ave dicat , pecuniarn ne^ligat 
6¿c. Hae funt praeftantiores hominis'vires. 
Ponamus hínc martialibus exercitiis obfir-
matum animnm j fed virtutibns inerraem 5 
ftatuamus illinc armatuiá fpirituali munitum 
pedas naturaliter imbelle: hoc non perhox- 1 
refeet quod ille pavet¿ 
Exemplum fuppeditant Judith & Achior , 
íi conferantur ad invicem poft v idor iam 
interventu brachíj fceminei partam. T r u n -
cavit illa capite Holofernem Aíí'yrij ducem 
exercitus, éc cum anctlla de caftris exiens, 
ad Bethuliam revería fuit , caput i n i m i -
cum , vidoriae funeftum , Istiflimumque 
fpolium reportans. Concurrunt ad eain 
cives : quos eminentiori eonftituta loco 
breviter affatur , dídoruviique fadura fi-
dem profert ex pera ducis caput , & co-
ram univerfis patefacit. Vocato deinceps A -
chiori ( feil i . i l l i qui non mediocriter aufus 
loqui,fuerat in Bethuliam relegatus ab H o -
loferne ) cadavetis caput ipfa demonftrar. ^ 
Fidens autern Achior caput Holofernis , an- í11^"^.'!^6 ' 
gujiiatus pra pavore cecidit in faciem fuam1^' 
fuper terram^í&Jíuavit anima ejus.Wtm \ 8>c 
hic eft Ammonitarum dudor mavortius}qui 
belli dura tradare folebat ? lud i th , in qua 
fexus ánimos emollic , ad horrendam non 
expaveícic fpcdti faciem ? Achior cadir exa-
nimis ? Res n llatenus mira. Achioris r o -
bar fanditate o auxiliatricem non habebat: 
erat inter Dei populi hoftes namque pu -
gnans injufto mane : 8¿ ftrenuita i l la quas, 
non , uc adamantino feuto , vír ute coro-
natur, enervis eft, Verum Juditha fanda 
foemina, probati íf im^que perfedionis ex-
t i t i t Heroína : ora p/o nobis quoniam mu- I b i . c . á . i ^ 
lier fanüa es , & ptmens Deum. Impavidis 
ideo , licet muliebnbus oculís, , jam non 
dicam vidit Holofernis demortui cap,ut, &: 
cadáver truncuni fanguineam evomens ani-
mam : quia multo plus fuit arrepto pugione 
fixum i d u m c e n ó collimare , nequáquam 
trémula , quamvis teñera manu. Sic virilis 
eft fanditas; arque trepida pallet i ni qu i -
tas •, licet arma virumquecanat. » 
Pavcns formidine concutitur qui fcele- VÍHs ['mo}í;t 
re polluit anímum : nam loricam virtutis ^ a ¿ pee^ 
exuens deponit vires : vel uc meliüs dicam catum pro* 
fpoliatur eis. Ferocifljmum culpa fe gerit vocat. 
hoftem : caeteri namque te caedunt i non de-
bilitantj ac qui te piraecipitat in criminis fo-
D E L I B A T I O I V . 
Peccatoris pa^uor ^ inert ia . 
DIximus de jufti vigore fupra. Nexus pulchritudUie loquens Orígenes fub nomi-dodr ins pottular ut de malorum t i - ne prophets Balaam , quem fnpponit con-
debilem reddit. Idcirco de 
Can* $ miditate nunc verba faciam. Verbis E l i 
beiiiSt utarut imnum lumam. Sonitus térro 
v e a m , penitus 
loquens Ungene ; 
propneca; alaa  , que  fupponi t 
fuluiffe Balac i f r a e l i t a r u m i n í m i c o regi , 
q u o d foeminarum fpeciem objiceret o a i l i s 
^ ris femper in auribus illius : & cum pax fir, e^orum, uc illos debellaret; ait : forma vin- Orig. to. 
ille femper infidias fufpicatur, Vulgarius cit armatos : ferrurn pulchritudo captivat 10. i» 
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v incen tHY fpecie qui non vmcmtur pr&lio. 
Aliorum erit hoftium , f i pra!valucrinc , 
oculos craere peccanti fed ftangere v i -
res , ad eum fpedac , cujus occafione dc-
linquis. 
Foi'titudine caelitus data valebat Samfon 
ín Philifthinornm ftragem , quam non fe-
niel peregerat. Evénit ut adamarec foemi-
nam » lafciveque diverfaretur apud eam. 
Quae fuis ut contribulibus morem gercret, 
famincaeque di ledioni pecuniae Icnocinare-
t u r , ab eo fubdola quaefivit in quo íi tum 
eífet máximum illius robur; & qualiter pof* 
fec enervad. Poft longam tergiverfationem, 
defeífus importunitate , retexic arcanum 
obfeivantiae Nazarense. Perfide Philiftheos 
illa vocac intendens crines occaííonis cap-
tare ne lucrum deperderet, capillofqUe rade-
re Samfonis , u^ íic ab ipfo fortitudo rece-
derct. N o n Philifthads injunxit ut fecum 
adducerent fj tonforem, fed ipfa vocari fe-
cit a quo fpolraretur capillitio deceptus 
miferé Samfon. dormiré eum fecit 
ludic.ié.is)» fuper genua fuá , & in finu fuo reclinare ca-
pm, Focavitque tonforem , & rafit feptem 
crines ejus &c . Quo peraóto comprehendi-
tur ab hoftibus i Se oculorum lumine p r i -
vztuv.Quem cumapprehendtffent Philifihtim^ 
ftatim eruerunt oculos ejus , & duxerunt 
Ga~(am vinüum caienis , & claufum in car-
cere moleré fecerunt. Plus quam ab ca poftu-
laverant Philifthaei Dalilam execütioni de-
di (Te notabam, l i l i dixerunt ad eam : difee 
ab illo in quo habeat tantam fortitudmemi 
ipfa vero non tan tüm hoc didicit , fed ca-
pillos fecit abfeindi tonfore addudo. Cur 
non Philifthaeis hoc reliquit ? Quia Dalila 
fuerat occaíio peccandi Samfonhuucior ho-
ftis erat ipfa , quam Allophyli> Pertinuit ad 
iftos eruere v i n d i pugnatoris luraina j fed 
vires illius emollire mnnus erat ejufdem, 
quae ftrenunm virum ad crimen pellexerat 
eloquio pulchritudinis. Dalila ex Ifidoro 
Hifpal . carnem fignificat ; huic apta qua; 
diximus invenies plufquam vera. Caro 
"S.lííclo.Hif- autem , inquit S. DodLOi'iqua/t in typomulie* 
pal. comm.l. y¿,. accipiiur.Si enim mtdieriyideft carnivoftrdí, 
u 1C* 8• blandiente libidine , vel aliis mali-s operibus 
confenferimus , gratia fpiritus qua Nazaraí 
crine fignificatur nudati , expoliamur atque 
decipimur. Caro igitur , in qua multorum -
latet illecebra criminum , frágiles nos redr crepat quod tam cito terga dederint? Apo-
dit . Qu i cedunt huic j timidiffimi nullo per- ftoli fado citius obiurgantur de futuro ? 
fequente cunda verentur. Satis anticipara reprehenfio Divinum Pr£E-
14< Contremifcit artubus totis reus. An ideo ceptorem iníínuat de hac difcipulorum in -
Parum obefl pntas eripere feipfnm , in tutoque locare ? gratitudine dolentem valde. Sed nonne 
cUudere Qmmvao fitgiendo ferme in media fata rui- metus imminuebat culpam ? Nefeio an ad-
tnults osíta. tur ,^1 feribit Livius. Quis in ipfo procel- auxerir. Adh^rebant Domino curam eo-
timidus claudas : nam fi fores non pateanc 
feneftrae praebebunt aditum iifdem. 
Afcendtt mors per fenejlroi nofiraí , ^ r cm.^ .u . 
greffa eft domos n o f t r a í , difperdere párvulos 
de foris , invenes deplateis. Sic ad mulieres 
Jeremías in fermone Domini . Hasrebam ad 
ftylum vatis. Mors venit occifura juvenes 
in platea ? Quid oportuit igi tur ingredi 
per feneftras ? obfervet quoufque exeant ; 
ibique ficut adolefeentes, ita esteros falce 
demetet. Fruftraneum putavit expedare 
quod egrederentur : nam fie ab ea fe tu-
tari conantur, ut oftium perpetuo elaudane 
venturo tándem interitui : proinde caírum 
forer i l lorum egreílionem príeftolari. N i -
hilominns licct valvas oceludant : ipfa cum 
alas explicet, non eget patente limine,fene-
ftras advolat. Oppor runé Liranus inibi \q. . 
d> nihil valebit claudere oftia vel portas con- a* •* 
tra Chaldaos > quia afcendunt & intrabunt 
per feneftras ad interfteiendum juvenes & 
párvulos. Volatmors s & adhuc ocyüs evo-
lant mala , quae citius morte contingunr. 
Omnibus his cum feram objicis aecura-
tiílime claufam , cuftode timore multo , 
non fie devitabis quod horrefeis niraium. 
Non prasfumptionem confulo : fed i m - J1^ 
rooderatum dilluadeo timorem : ntpote qui 
Dei auxiliatons ahqualis injuria elt : nzm díco timón 
diííidentije fynonimá confanguinitate ne- malí. 
di tur . Rupertus ad i l lud Joel. 2,. noli 
tirnere térra , inquit : quod dicit: noli time- Rup.l . i . in 
re idem eft ac f i dicat: noli diffidere. Ita- Ioel'c«1' tt* 
que ficut diífidentia de protedione Dei cul- ' 
pá non vacat : ita lasdit eundem formidatio 
non prudens. 
Chriftus Dominus ut oftenderet quam fit 
morti fimilis nativiras humana raoriens & 
nafcens defertionem paíTns eft. Prioremin 
ftabulo Bethlehemitico moratus muta praete-
riic patientiá ; de pófteriori vero queftus 
eft priufqukm accideret, inquicns ad fuos: 
1 • . *. , . . 1 r loan, i 6 . i t ecce ventt hora 3 & jam vemt , ut dtjperga-
mini unufquifque in propria , & me folum 
relinquatis, Mitiíí íme Jefu : quid novi fí^c 
fi te derelinquant homines ? Nafcerls & fta-
tim quaefitus vix á paftoribus , defereris ab 
iifdem. & rever fi funt paftores. E longin- L u c í . 1°. 
quis adventant M a g i ; fed poft adorationem 
non multum adfuerunt Regi nato : reverft Mwh.i. iu 
funt in regionem fuam. Utrofque nullus in-
cad i ' V fúl'bre.^ ni fi mente delufus , folidam fi. 
b i feuritatem pollicebitur ? Nullus valet 
fort i fuá de malorum immunitate gratula-
r i : pauper & dives , feruus & dominus ) de-
Inoocen. d, ñique bonus & maíus , omnes mundanis cru-
si humana: ctattbus affltguntur , ait Innocentius. Ergo 
ne quis ínter ingruentia bella' pacem pra:-
fumet fuperbus ? Si providus remedia qiiíE-
ris , auxiliaque paras , mitigatur dolor , 
cedit hoftis, mors differturj fed horum nuil4-
lum per dilationem anfererur: mala nam-
que pennara fun t : parumque refere januas 
lum ita peramanter gcrenti , ut fibi to~ 
tum periculum vendicaret. Qua, providen-
tiá fuppofita , pavor di ftidentiam fonabat i 
unde Servatoris líedcbanat affedum. Pafto-
ribus Se Magis non inanis fuit merus. I l l i 
de grege foÜiciti : unde ait Euthymjus 
reverft funt ad gregem fuum. Magi monito E^^y^ . ín 
cs le f t i , quo ne redirent ad Herodem fue. Evang. L ^ . 
runt inf t rudi fievitiam ejus pertimefeere ta- 1. 
cite dod i funt. Quidn i tolleretur metus eo-
rum ? At Apoftolici collegij pavor, quo de-
i l i t u i t Magiftrum , plufquam panicus fuir. 
Monns 
u a í n p a v e a n t h o m i n e s v i r t u t c m f e f t a r í i 
Nonne Dominus is erat qui poftmodum ad 
Joan.18.8. comprehendentes ái%\s.:fínite hos abire f Ex-
S. Cyrill. ^ ponit S. Cyril lus Alex. femovit igitur a pe-
Akx.lir.m ficttlo ¿lio difcipnlos, non ignorans ad je fo~ 
Joan, c 3 4. ¡um certamm ti¡Kcl 0. 0pus jaiutM noftra per-
tinere : 8c infra/-4. qui tarn paucorum in tali 
tempore c u r a m habuit, quornodo igitur innume-
rabtles fideles non pHteget ? putandum i g i t u Y 
eft imagivemommum tilos tenuijfe. Noftra res 
agitur. Dei praeíidium agnofcamus, ne Colli-
citudo viliter in trepidationem degenereto 
l6, Statim atque fedulus expenderit quifque 
Suffiat ne no^i:0m ^m ^ n t llluj£a maanaque divina 
¡¡tvere nolis, providentiae medía , qmbus Ainlumus nos 
ad manfuram foelicitatem pcrducere cona-
t u r : vix erit qui pavefadus concidat. Genij 
puerilis inopia mulcoties umbras exhorre-
S4Thom. á imls inanes, infantes fumus , aic S.Thom. ^ 
Villano, fer. yj[[[anói & parVuli in hac vita , omnia per-
tione advcr tur^ant ms > n o s confternant, & de ter-
Ture. rent , & fzpiut puerornm more formidamus 
timore ubi non eft ttmor, Patrem novimus 
Deum , cujus eft fiiiorum bonis invigilare. 
Si forte non adhuc experientia terílt ocu* 
íos , percipiamus adminus lucem Bernardi, 
S.Óern.fer. Vigilat, i n q u i t , / ^ r nos indefejfas, &pervi~ 
u.m pf.Q i^i flngularis clementta ocuius , non dormit 
ñeque dormitat qui cufiodit Ifrael. Id qmdem 
mceffe : non entrn dormit neq ¿e dorrmtat qui 
impugnat Ifrael. Qu id ergo plufquam in -
fancili metu pajífim hórrenlas ad crtpitum 
foKj ? Sufpicor ideo nos pavere quia vo lu-
mus. Poft divinas dilectíonis erga homines 
tot oftenta , feré fufEcit quod rimere nolis¿ 
nr non timeas. 
Orabat Zacharías ante joáririis ortumí 
cüm denuntiaturus h n j i i í m o d i gaddium án-
gelus adeft , ac t imón verba haec oppofuit : 
.tjé ne timeas Zacharia. N o n k a loquitur para-
nimphns alter ad paftor s node nacalis Do-
1 C i . i o , miftiei. E t dixit illis ángelus : noltte timerei 
Ne parvipendas quam íit ftylus diíllmilis. 
Angelus eft qui loquitun Sed qiiare n o n 
íímiliter utrobique ? Quia nondum Baptifta 
n a t o , ücet pro fuá plebe Deus piara jam 
patraviííet prodigia 5 tamen pro toto colle-
«Éira orbe , n o n tam dilucidé fumii demon-
áravera t cordis a í í edum, ficuti natil i t io §a l -
vatoris die , quando jam incarnatio perada, 
coeptumque redemptionis opus erat. Tune 
ergo quando panderat fe plené divina pie-
tas de mortalium c u n á o r u i T i remedio fo l l i -
cita , folus metueret qui vellet 5 ne paverentá 
fatis nolle fuifter.ídeo fupernus intetnundus 
rufticis ait nolite timere ; Zachar i íK vero non 
fimili phraíl monitum de formidine pelien-
da legimiis datum. Confcientiara depurget 
nefarius, occafiones fugiac lubricus, fpiritus 
hoftibus obedientiam deneget piger ocyús 5 
v e l i t , inquam, divinoquebrachio fultüs ad 
nullius pavebit oceurfum; aliter arundo gra-
cilis ad quamcumque leviffimam tremifeet 
áuram deftituta virtute , quam exercicamenta 
vircuofa cordibus prseftantj & hic appellatut 
fortitudo. 
Luc. 
íb 
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ETpavor his qui operanturmalum, Éxpú- t f • . nenda venir altera theorematis pars: quáe E í i * ^ S , 
fecundüm interprttationem, quam dum l i t - tHt%^%e. 
teram expromerem duxi prasferendam, valet ^ m ^vet 
ídem arque dicere: via D o m i n i , hoc eft, fe- homo, 
mita virtutum , pavetur ab eis qui malé 
agunt, Vide quae dida funt fl.ió.n.jjiOdium 
timori dicitur aífine : vix aliquid oderis 
quod non pertimefeas. Splendet juftorura 
callis: abommantur improbi lucem : proindé 
formidant fplendorem in tenebris poíi t i . 
Dulcedinis fons Deus eft 5 i l l i tamen (ut non 
fano concingere folet palato ) infuavem j u -
dicanri Ipfi ergo, inquit Auguftinus, amari- S. Aug.to.'g. 
taverunt Deum , qui peccandoÁn eam agritu- XVl p f . j * 
dinem devenermt , ut cibum veritatis a quo 
fane anima gaudent , tanquam fel eum fufi -
nere non pojfint. Jam non mirabor qu6d fa~ 
porcm virtutis ingratnm experiantur íibi, 
qui fuavitatis univerfae fontale principinm 
putanc amarulentum. Portio rationalis in 
homine dignitatc prior j feníiciva tamen x 
i n trahenda voluptate fortior. Accommodá x , 
fcationi virtüs eft : ideoque non vitiato jud i -
cio placet. Nihilominus i n ca fenfus ama-
ritudinem comminifeicur ut voluntatem ab 
i l la deterreac. Sed ihonet Os aureüm. S i ju- Chryfor¿ro¿ 
gum aut onus audiendo formidas nimium , at- ¿.ho. j 5. iti 
qne perhorrefeis , non natura rerum hujufmodi Mat£^' 
timorem $ fed ignavia totum attribuas. Hasc 
aliam quam reverá íít mentitur virtutera : 
nam , ut verbis lüquar Philonis , virtus res Philo Heb. 
mitis , ben gna }focialí¿ •> 8c vecordia pingit l.d.congicf-
eam ferocem , torvam, aufteram¿ N o n in eruTgrat^a' 
hac fed in ipfarri deteftantibus, hséc afperitas ante'me^ ' 
invenituí. C ü m Aitguftino valemus aflerere: tom. i . 
dixerunt durus eft hic f rmo. Ipfi erant duri; b.kogso.ü, 
nonfermo. Ifta flmiliaque delirorum d ida ln ^ . 9 % . 
virtutem fie infamant, ut eam diligens &c 
confummare cupicns ^ ad hujufmodi putatam 
duritiem tremefiat. Plus trepidar homo pro 
virtutis exercitio difíicultatera jam duduni 
ab ipfo devidAm,quam fi cafus offerret mor-
tis imminens petidilum. 
Crim difcipulis naviculam cbnfcehdit d i -
vínus Magifter. Turbine quatitur séquor, 
í íud ibus operitur feré cymbáj dormiente 
Domino. Neutiquam deperdidere fiduciamj 
fed Pra^ceptorem fuícitaht aientcs : Domine Matth. s» 
falva nos ,perimus. A l ib i difcipulos invenies i / * 
meticnlofos adeó quód pené de fuá fcelici-
tate futura diffidere vif i funt. Dix i t ad eos 
Chriftus Dominus perdifficile divitem fal-
vari. Anditis antem his difcipult mirabantur %\ c. i9) 
valde , dicentes : Quis ergo poterit falvus i j . 
effe ? É t ne purés illos tantuitl expaviñe dif-
crimen divitum , S. Hilarias infinuat etiam 
pro fe tiráuiíTe. Difcipuliadmirabantur , & S.Hílar.Ca-, 
metuunt : dicentes neminem pojfa, falvari. non.2©, iu 
Utrobique , fateor, veriti funt : amplias ta- MattiV 
men pofteriori loco : nam cura ^empeftas 
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grauarjCtur, ad maris terrasque Moderatorem 
ílagitantes opem rccununt. Dnm vero de 
faluce locupletum ancipiti quid Filius Dei 
proferret audierunc , ftatuére penitus i m -
poífibile quemquam falvari : Quis ergopo~ 
terit fal-úus ejfe ? ita ut Summus D o d o r aííc-
veráre coadus fuent omnia poíTe Deum. 
Afpiciens autem le fus dixit illis : Apnd ho~ 
mines hoc impojfibile efi': apud Deum autem 
omnia pojfibiliá funt. Iftos duos terrores me 
peníitantem potiílimíim ád examen eorum 
vocabat , quod (ut poft paiica refertttr i b i -
dem ) Petrus optiraé noverat omnia rel i-
quilTe conimilitones, ut paupertatis amato-
rem fequerentur. Tune refpondens Petrus, 
dixit e i : Ecce nos reliquimus omnia. De opu-
Jfcníis agitur , affirmatque diííicillimé falvari 
poíTe Redemptor ob eum , quem refugiunr, 
i n dimitcendis facultatibus doloretru Chrif t i 
Servatoris afteclas hoc minimé tangebat qui 
jam feculo renuntiaverant: quid ergo timenc 
diííicultatem quam fubegerant? cur non hic 
in Magiftr i proieotione collocant fiduciam, 
íicut prius egerant ingruente procellá ? Non 
erat abfque materia formidinis una. Pr imüm 
de vita periclitad fe putabant: &: quantum-
vis mors horrori í i t , ac immineat pericn-
lum , non folec adeo m e t u i , quod non plus 
paveatur virtutisarduitas. Agebatur fecundo 
loco de relinquendis fortunis. Res quidem 
erat non facilis : hanc difeipuli fuperave-
l'ant : &: adhuc metimnt dicent es neminem 
pojfe falvari. Magis homo reformidat in vir-
tutis opere quod jam proculcavit , quam íi 
conftituatur in lethi periculo jamjam i n -
flan t i . 
Addam ulterius. Etiamíi plures objice-
Miaus quam rentur mortes , non tam perterrefacerent, 
"virtutemag- ^uam prima virtutis facies. O quam deíipic 
gre t pave- }IUI-NAIIUS Í^J^ QI; I £f} autem timiditaí corru-
ret homo . . . . . . . . . . j , ,. 
mortes plures ?no leP't1imt judict] de rebus rnetuendis aut 
fi darentur. non metuendisy aut ignorantia terribilium, non 
Hieroclcs 1. terribilium} & neutrorum, inquit pliérocles. d.jufti. 
i .Cor. n . 
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Strenué Paulus ad Corinthios refert quan-
ta pro Dei gloria pati fit aufus , ita ut non 
femel morti pedus expofuerit obvium : in 
laboribus plurimü , in carceribus abundantius, 
in plagis fupra modum , in mortibas frequen-
ter : attamen iftum repetitum necis oceur-
fum non horrebat : íle enim ex ipíius verbis 
colligo : nifi quod Spiritus fanílus per omn'es 
civitates mihi protefatur, dicens : quoniam 
vincula & tribnlationes lerofolymis me ma-
nent. Sed nihil horum vereor Scc. Memini 
quod olimjcum nihi l horribile videritSaulus 
pert imuit ; &; quomodo nunc furapferit áni-
mos ad tanto majora vix pervium eft len-
tius difquirenti. Pergebat in Damafcum, 
Eccleííam, ejufque Sponfum infequens. Pro-
fternítur a Filio Dei : quem cum ipfe fuiííét 
intuitus , peceulfus timore propriam volun-
ratem refignac in manus ejufdem. Et tre-
rnens, ac ftupens dixit : Domine quid me vis 
faceré ? Paraphrafim addit Lira:^ . d. ex nunc 
paratus furn tibi in ómnibus obedire. Aderat 
ucrobique Paulo divina gratiae manus auxi-
liatrix ; fed non acqualem ejus lego fort i tu-
dinem, @ernit humaniílimum Dominum,qui 
velut offerc ei pacem : Saule Saule, quid me 
perfequeris ? & contremifeit ? portea fxvé 
toties oppugnatus ita quod mortem , quíE 
femel unicuique decreta j-viderit pluries ae-
minatam , non horrefeit \ Idem Saulus erarj 
fed nimis difpar timoris motivum. Cum ful-
gore proftratur viam virtutis aggredi mox 
deliberar : ideo tremens corara fummá beni-
gnitate formidat. Ad funeris iteratum con-
ípedurn audet egregié. Pra^fert infirmitas 
horrores virtutis e í í idos : potius eos, quam 
gladios & fata pcrtimefciL 
Timor ifte plurimumdetrahit landabili- x9, 
bus fadis : nam laetitiam opera bona venu- L&tt*s antea, 
ftantem obnubilare , quin imó tollere , f o l e t . ^ ^ ^ m&-
Hilarem datorem in quocumque bené ox)t~ J!s 0^ tnHr 
randi genere dingit Deus : & rano luadet ^ z » / ^ . 
quod virtus la tum extat opns. E f i namque S.Athan.ad 
magnopere Utandum , cum tibi tenui quodam R0 '»a i8 
& perexiguo pretio edum vendicas. I ta de 
fublevatione pauperis ioquens D . Athana- . 
fius : qua tamen cuicumque operi virtuofo 
congruunt : nullura enira eíl quod vocari 
nequeat eleeraofyna fada faltem ipfimec 
opcranti,juxta i l lud : miferere animA tua pía- Eccli. 30» 
cens Deo. Prudens exultationis caufa virtus ^ 
eft. Et infuper ab hilaritate operantis novum 
illa mutuatur fplendorem , de quo Bernar-
dus. E t efi candor quem fibiinduit is qui mi- S4Bein.fer. 
fereturin hilaritate. Etenim fi intuearis illum 7I ' in Cant4 
quem propheta depingit jucundum hominem 
qui miferetur & commodat, nonne is tibi vi* 
debitur de ipfa animi jucmditate induijfe 
candorem qüendarn pietatis vultui & operi 
fuo ? Econtra íi maerens in via virtutis am-
bulas, perdis operara, juxta il lud Auguftini? 
f i panem dederis trijtis, & panem & meritum S.Aug.to,^] 
perdidifli. Quas cura ita íint , & videaraus in P ^ 1 ' 
aliquos , dura in fkculi tenebris degunt, ore 
canoro dulce modular! melos; mox autem 
ut reíipifcunt plúmbeo jngiter concidere 
vul tu : non poíTura non monere quam difpli-
ceat hoc Altiííirao. 
A facrificiis legisantiqna cygnus arceba-
tur utpote qui una eíl inter aves immun-
das , quae vi tandee numerantur in Levit ico. 
Hac funt qua de avibus comedere non debetis Levir. u , 
& vitanda funt vobis, Aquilam & griphem.... 13 8. 
& cygmm tkc. N u l l i dubium eft quod, cum 
non de avibus , fed hominibus cura Deo f i t 
fpecialis , aliquid per excluíionem cygni 
Deus intenderit fignare fpirituali documen-
to profieiens. A n cygni candor, ejufqüe 
fuavis harmonia non poterat aenigtna refer-
re facrificij Deo gra t i f l imi , quo voluntas 
oífertur pura cura rationis didaminibus con-
centuraedens ? Propter quem defedum re-
pellirur ales hic ab altari ? Nofti voluprem N 
hujufmodi jara morti proximara ( f i naturalia 
narrantibus arcana credimus)aera cantu mul-
cere fuavius, quafi plantis, &: paludibus va-
ledicat. Si traheretur haec ad iramolandura : 
cura de raorte fuá n ih i l tune noífet ( Se quia 
nefeit adulan folitudinis Íncola ) minimé 
caneret ; fed potius quia fe doleret appre-
henfara, trift isDeofífteretur. Ütque deno-
tari feiremus difplicere fumrao rerum Domi -
no contriftata donada ; cum extra facra n i -
mis exultemus : noluit cygnum inter obla-
tiones acceptas divinae majeftati recenferi. 
Introito in exultatione viam D o m i n i , fi ca-
pis illius beneplacitum lacrari. 
r 1 Si 
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Si limen adhncpede teris, vimuem re-
fugit morcalis fragilitas ; aíTuetudine. fere 
vcrtetur in nacuram. Obducimur amem cica* 
trice cum jam nova inflituta abfcjtte dificúl-
tate comjdemm , & in ttfnm nobis vertitury 
quod friks quafi infolhum dtfficile videbatun 
liom. 6, 'n & tune veré jam fanari dicirnur , cum vitiis 
CiI, lofu. carentes , virtmes npvo ufu vertimitsJn na-
turam. Verba func Origenis t quibus cm-
blcmate cicatricis ijon abs re utitur , enni 
amore De l cor ant|:a rebelle doleac fagit-
) tari ; pofthac noii dolorera íentiat j fed 
gaudium. A r d a qaidem vitas femita 3 fed 
ideo piíefercim quia nunc illam qusnmusj 
mine ab ipfa deviamus : at íl pedem in ea 
fixeris mrumque , diíficulcas levigabitur. 
Hac via componitur fácillimc dúplex 
incarnatae Sapientiás dogma. Primum feri-
bi t MatthíEUSí, Quam anguila porta , & 
arCta via e(i , qm ducit ad vitam &e . Se-
cundam habetnr apud eundera. fugum enirn 
IbiiC ir.jo- mcHm faaye efl) & orms rneum leve. Patet 
anti theí ls . Virtutis exereitinm , prouc via 
eft porta caeli, coarótatur anguilas ? ut 
vero jugum fine pondere vel acerbirate fer-
tur ? quse diferiminis cauCa ? S, Joannes 
S. loan. Chryfof. Qtiomodo autem in fuperioribm di-
Chfyfof. to. cgfaf ¿wguftam ejfe januam , & arduam tri-
i.hom.jj.ui yHiatiorji()UÍ viamí Quando videlicct defidía* 
quando ignavia a JJdutus es. JSl^ am guan-
do cjuéi dítta ftintperfeceris , leve tune ertt 
onui: qi apropter magnitudine retributtonis 
etiarn nmc léue appeílatur. Yíl infra : fi ac-
C'W&HS &praparatm erü , & nulla dejidia 
éffkminatus , cuntta tibi facilia , levijfimaque 
videbuntur. Ñeque viarli ^ nec oílium te-
rens firmar utrumque fimul pedem t nunc 
íiftit greíTum ; nunc levat eundem , quod 
aliqualis inconftantiae , vel tyrocinij vide-
tur emblema, Q u i jugo colla fubmitiit , fe 
totum oneti tradit. Suave propterea repe-
r i t i l lud hoc enim virrutis propriuAi 
eíl : fi leviter eam tenes, gravitat ; íi to-
tis artubus collaboras, n ih i l ponderis in ea 
Beáa iu C.4. fenties. Faveat Beda. E t fi ergo [emitas 
nov.lib.i. aquitatis, ctim ingredi coeperis , arfts vi-
dentur tibi; cum tameñ eos ingrepts fukriSi 
tiov arftabmturgrejfus mtntis tuüt,, fed quod 
Dominus aityjugum fuave & onus leve re-
peñes. Hoc docuit ille, probabitque fcfelici-
ter experientia.' 
Operalma, ^ ^C "lvenieS c ^ u m * q"od in 
fecitm def<>. l'iac re ^uce M ' Gregorio prommtiant fé-
r««í ñovum re cunób". Augent enirn ( recoló S, D o d o -
HAerium rem) fpirituales delicia defideriim in mente 
^e'^í¿z be- ¿um fatiant^quia quanto rnagis earurn fapor 
S.Greo. ^ percipitur , eo arnplhts cognofeitur quod avi¿ 
t0-i.hom.* ametur, Idipfum de virtiuibus crede • 
36.inEvan. ifta namque funt ínter fpiritales delicias , 
ac proinde faturitas illarum generar appe-
tiíum. Dcfiderium prüdemer operandi nun-
quam vellet ab operibus defiftere bonis. 
Scit juftus quod nifi pergat u l t ra , facile re-
trocedetuinde quodlibet afcendat fanctira-
s,cypn. l.d.^s faftigium, ib i gradum invenir ur altiora 
ü&itatcEc- petar. Quidquid ante finern fiíerit, gradus 
« m í ' 1 ' eft ad failiqiiim falutis afcenditúr i non 
' terminus , quo jam cnlrninis fumma tenea-
tur, Dodr ina Cyptiani híec efl : quá n i -
xus aííerere non dubito qiiod omnis qui 
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bonum cupit opus, defideria bene agendi 
fimul defiderat. 
Concupivit anima mea defiderare jufiifi~n*'x®'> 
cationes tuas in omni tempore , inquit Pfal-
tes. Píeme verba poftrema : i n omni tem-
pore. Qj.ú femper defidedis fertur , nun-
quam pervenifle gaudet. David , Auguftino 
t e í l e , jam voti , de quo fermo nunc efts 
fadus compos fuerat. Concupivú mima meaS.bug. tom. 
defiderare}dixerat}& non ^concupifeit , ja?ns' [cx'Ztla 
enim pervenerat ad id quod ante concupive-? 
rat , dixit Auguftinus , qui depromit ibidem 
quid per juftificationes defígnetur. 7 /^?*-
ficationes aútemfatta funt jufia , opera jufth 
tu . Dubij folutio nec ad tantam lucem 
clarefcit adliüc. Perpetuo fe profitetur con-
cupifeere vinutes exequi? Ergo nunquam 
adus ipíbs optat redos. Peroptabat fane ; 
fed qui fande gefta vult executioni da-
re , nova defideria quaerit : nam ub i -
cumque pérvenit gradum fcalse reperit 5 
non fede quiefeit. Áfcenditur amoris flam-
ma greíTu perflata : pondus quod addi-
tur alas funt. Optima fimilitudine hocex-s< geimcpi 
preflir Bernardus. jQu&ro tn rebus fiqtiidyt% 
forte huic exoneranti oneri fimile inveniam : 
& oceurrit mihi de penvis avium , quod t t t -
cumque coaptemqua quodam videlicet fin~ 
gulari modo & corpuletitiorem reddunt fub-
fantiam & agiliorem : Mitum opus natu* 
ra. Unde grofefeit materia , inde farcina 
levigatur : & qmntum crefeit in majfa , 
tamum decrefeit in pondere : hoc plene in 
pennis ChriJH oneris exprimit fmilitndi^ 
nem qmd & ipfe ferunt a quibus feruntur* 
Hinc oritur quod faciliíis pergitur , quo 
diutius iter in re virtutis fit , nec v i -
res hebetat onus aíTumptum 3 fed alit 3 
& promovet. Ómnia pisedida velut fíg-
menta fpernunt i j qui vi as ambulant dif-
ficiles !, & pavent ingredi falutis tra-
mirem quem putant afperrimum. Audiant 
confulentem Chryfoftomum. Quod fi poft % °co* 
h&c omnia vehementer ardua dífficilifque ¿ 1 ^ ^ ° 
tibi virtus videtur , iteniat tibi t n rnen-
tem quánto dijficilior vitiofitoí eft i quod 
ipfe oceultim fignficat cum antequam de 
jugo fuo aliquid dixerit, venite ad me om~ 
Ties exclamaverit, qui laboratis & onerati 
eflis. í ta Chtyfoftomus. Suam horrent i l l i 
minime farcinam s fola via Domini pavor 
efi his qui operantur malum. 
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Z í o ^ r inculpabilis confcienHá , t h 
miditafque Jceleratá, 
INter alias interpretrationes, quarüm f i i - ^ pra memini ad illa verba ¿ / ^ ^ « ^ / « i - ^ ^ ^ ^ 
plicis via Domini y q u í d a m ex üs quas oml-pei¡i(metumt 
fi , fumic per viara Domini probam coti-
feientiara. Et mdiercle propria: confeien-
tice } fi culpa vacar; ftrenuitas inv ida d i -
ci valet. Fortitudo tua fiducia fidelis ¿w^ S.Bern.l.j. 
feietnu ] ai tS. Bernard. Plura funt quibus d'conTldcr-
humanas timor arceri poteft ¡ fed poi if-
fimum 
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íimum confcientia iiniucujurque ncfcia 1^-
bis omnem omnino depellit mdtum , ro-
bomtque jufti cor ínter medios mundi fliiH 
dns. 
Gorrupíc omnis caro viam faam , fie ut 
diluvio paniendam judicaverit orbem re-
rum Dominus. PkcLicrac ei Noemusrquem 
uc a cataclyíi facerec immuncm > arca: prae-
í idiam parare j u f l i t : 6c iníuper dixit ad 
i l lum : tngredere tu j & omnis domus ma in 
arcam : te enirn vidi juflum coram me in 
generatione hac. Nunc opporuinum laudan-
di Noemi tempus eft ? cura Deus adversas 
reliqnam Adamidum prokm aiquiílimas 
conceperar iras ? Finita diluvij cacaftrophe 
Noe Deo fuper altare dicavit holocaufta: nee 
tamen gratum fe Domimis promens eum de 
juftitiatunc tempóris collaudavit. Quorfum 
príEdicat juftnm antea ? praefertim cum non 
al i ishoc notnm fecerit j fed i p i l tantum 
Noemo dixer i t : te enirn vidi jufium. Patef-
cit myfterium non difíiculter. Homo nef-
cit an extet odio vel amore di gnus Dei . 
Naufragium inílabat horribile univeríi:quod 
in mediis undis poíito PatriarchíE terrorem 
aliquem incuterec , n i f i divinitus certior 
fieret fe ftolá fandicatis indudum. Hoc 
ipíi reveletur : & confeienria pellec i n -
cnlpata pavorem. Poft diluvium certus erar 
Noe non ultra delendam aquis univerfam 
camera : non fuit cur ílmilem orbis ever-
ííonem pertimefeeret. Idcirco non potiüs 
tune declaramr ei , quam priüs , ejufdem 
jufticia; patefit h x c i p í i ante inundationem 
horriíicam , ut juftus a íe metum faccret 
exulare fretus innoxiae robore confeicntia^ 
H x c eft jufti fortalitium: hic murus aheneus 
erir. 
Ex multis , quibas impeti folet jacnlis 
infons , nullum terribilius efte lingníE telo 
numteñimo- non femcl i n fiiperioribus d ix i . Nunc i f t i 
mum podefl veneno remedium prsfentiííiraum oífero. 
bxpertcm conlcientis léthali remorlu te 
Terva , fie hominum fubfannabis judicia. 
Sentí de Angujiino quidquid libet i [ola me 
in OCHIIÍ Dei confeientia non aecufet. Sic 
adverfus qnendara S.Dodor. 
Caluranise patuerum Jofeph ac David, 
ílle quamvis titulo malefaétoris in carcerem 
íic millas , non tamen Deum precatur uc 
opprobrium ejus extingnat. David, quem 
apprehenderé non valuit Saúl , poftiilavic 
a Deo contra calumniantes adjntorium : 
SC ng . n. redime me a calummis hominum. An patien-
tior Davide Jofephus ? Ad omnifeiara fpe-
¿lat juftitiam eos ad trutinam revocare.Hoc 
unum fcio , qnód cum David adverfus ca-
lumnias implorabat auxilium , eulpse fibi 
confeius erat: eodem quippe pfalmo dix i t 
Exitíis aqnarum deduxerunt oculi mei : quia 
non cuflodieru/it legem tuarn. S Hilar, i b i : 
quia & peccati fui dolorem ante reipfa jam 
fcripferit, tune cum N-'tham propheta ar-
güe y/te crimen fmm recognovit , & flevit : 
nunc quoque non definit ver A poenitenti<& 
lachrymis faEli veteris crimen abluere di-
cens : exitus acjHdrum tranjiermt oculi mei: 
fontes feili. lachrymarum fuarum, fontes flu~ 
mmurn efe tranfgrcfos. Itaque redarguente 
confeientiá terrebant illum caluroniíe: re-
TroprÍA con 
fcientióL bo-
ad ferendas 
cnlumnicís. 
5. Aup.to.to. 
6. 1. concia 
Secíindín. 
c. i . 
Ib i . 
S. Hilar, in. 
PÍ"., 118. 
dirnemea calumniis hominum. Commenta-S. Prof 
tur S. Profpcr ; í« , inquit > age infiíjo fptri. ü>*á. 
tu tuo ne me calumnia hominum terrorihm 
vincant $ tuis mandatis ad fuá malefa-
ü a traducant. Atvero Jofeph in carcere fe 
profeíTuseft innoxium : innocens in lacumGp'a' 
miffus fum : proindeque deridere poterac 
calumniatores príefidio confeientiae mundíe 
fultus. Ingratus domino fuo, pcrfidufque 
fervus, ac adulter s animo faltem , habe-
batur : Sed noverat i l lud qnod poftea mél-
ico deprompfic Ambrofius ore : hene fihi S Amb.ro.'i, 
confeius faljis nondebet moveri conviúis^nec * 
áfiimare plus ponderis in alieno ejfe convi-
tio y quam in fuo tefiimonio Hoc igitur cly-
peo te¿tus illaefum fe cuebatur ab obloquea*. 
tium jaótibus. 
N o n tantum feuti munüs adversus c a - ^ 
lumnias exequimr confeientiá noxis e x o r ' s : « ¿ ¡ ^ 
etiam adversus oblocutores jacula retorquet, lefcen. 
illorum labia muta reddens. S. Ambroíium 
recolamus. Abundat emm , a i c , fibi locz- S.Ambr.tOi, 
pies teftis confeientiá , fugat etiam mala & 5' ^  aci. 
opprobnaSJ neroicam pectons innocui ftre-
nuitatem 1 linguae flammas qnas diííicillimé 
folenc extinguí , domac nullo diligemiíe 
fumptu.Videat calnmniator tibi proprias con-
ícientice. favere teftimoníum , &: os claudec 
iniquum. 
Da:mon accepta facúltate furendi contra 
Jobam ,fiifpicor tres inftigaflTc fub amicitise 
pallio perfecutores , ut ejus patientianfacer-
be didtis hoftilibus vulnerarent. Quievere 
tándem ora trium : fed quare ? Confule ^ " ^ 
textura. Omiferunt autem tres viri ifii ref 
pondere lob , eo quod jujius fibi videretur. 
Quacftio eft , quera tacendi ratio híec de-
íignet pronomine ¡ f ih i : ad Jobum - ne re-
feratur j an potius ad viros de quibus nar-
ratur filuiíTe. Prior dicendi raodus impío -
babilis non eft. Favet Hebraea leólio : e& ^ ' 
c¡uod ipfe jujius in oculis fui ipfius. Unde ait p|necja ¡n 
i b i dodus Pineda : Sed ex Hebrm commo- Iol)> 
diori fenfi tollitur ambiguitas \ efi enim re-
ciprocum fingularis numeri, m ad lob i ju-
dicium de fe ipfo referatur &c. Non longe 
graditur D . T h p m . quatenus ínquit : ex s. Tboro.10 
hoc quod lob fibi jujius videbatur commo- i-*--
tus fuit &c . Unde taché fenfiííe videtur 
motivum ídem afiignandum i l l i filentio , 
de quo prasfatis verbis: o w ^ w í SccQuis 
hoc fanus crederet , nifi textus referrec 
facer? Jobum calumniantur : & poftea la-
bia concludunt ex eo quod i s , quemdi-
d is impetebant , fe putabat infontem ? l u -
de timebam quod excandefeerene ipfi nunc; 
& hoc ex capite reticent ? O confeientiá: 
manum illibatos validiííimam , quae potuit 
impetum cohibere linguae ! Parum eft quod 
teftem dicasincorruptum redorura de fei-
pfis intemeratum judicium : infuper &c 
& judicera pro tribunali jus dicentem 
vocabo : nec enira tefti addudo pro de-
fenfione reorum ador obedit , fed judi -
ci. N i l mirura quod impertérritas inno-
cens mendacia rideat , quibus ejus inva-
ditur fama : confeienria , quae via Dom-
ni dici valer, fortitudo fimplias eft. H^c 
pro juftis. • . r J í ' 
Ex oppofins umim lacera accipir ab ano. 
r r Poftquata 
lob. 
Led. 1. 
luítus audax ad melius, integer &Íconftans. & ¿ a 6$% 
c$f$emt» Pof tquam d i x i de robore juf t i ; nunc me- m e n t u m incufantis confcientiae. Fratetnani 
•^iic'mnm t u m peccatons ex confcieniiac clanloribus p r i m ó videre caedem orbis c u n á b a l a . Per-
frrfibilitts o r t u m pcrpendam. Confcient ia delinqnencis h d o l ivo re fuademe C a i n enecavit A b e l u m j 
¿tvinol d u p l i c i t i t u l o pavor c í l his q u i operantur qa ia Deo g ra tum agnovi t . A p u d i n v i d u m 
ma lum : & quia te r r ib i l i s judeX , & quia fe- veluc ofFcnfa' ueputatur meliora f o r t i r i . l l l u m 
v u m f u p p l i c i u m peccantis. A d j u d i c i j d i v i n i b e n i g n é Deus n o n dedignatur a l l o q u i po f t 
memor ia ra ó p t i m o jare c o n t r e m i r d m u s : at f r á t r i s necem : c ü r a q u e fateri cr imen r e c u -
i g n o r o fic-ne h o r r i b i l i u s accufantis i n t e r n i faret , noxam o b j i c i t i n faciejn i Se ma le -
mon i to r i s t r i buna l : q u i d enim magis t e r r i - d ió to fer i t i necnon ex i l io , fterilitateque t e r -
bi le quam eundem f o r t i r i judieem , qui per- ríe puni t f r a t r i c idam. Ipfe defperans veniam, 
fonam accufatoris i n e á d e m causa ger i t ? / » * queftus eft de juf t i f l i raa fentent ia , quafi f o -
Chryíbf.to. corruptus judex , ^ i t C h r y í b f . confcientia ret a t roci ter i n eum p r o l a t a : p r ^ f e r t i m qu i a 
tjboná.iy.in cltrn adversus hominem exurgtt clara voce pu tav i t quo l ibe t o b v i o fe occ idendum; 
clamat & accufat. En accufator fedet ut fen- emnü igitur qut invenerit me occidet me. E x - Gen.4,14. 
tent iam proferat, n o n u t quiefcat á raovenda po fu i t Corne l ius ^ L a p i . ex H i c r o h y m o : 
l i t e . T remendum n imis eft De i j u d i c i u m 5 quia extremóte corpons , & frnau mentís Ex D.Híe j 
fed n o n deerit q u i plus judieem confeientiam agitatu quifqHe enm me ejfe mtelltget qui me- i 0 ¿ ^ ^ f 
t repidar. redtur interf ei. Adde C h r y f o f t o m u m : ¿ » - ^ D ^ 3 ' 
fuper & hoc qdod [ciunt omnes timmet gratia 
deflitutmn^fi (¡uíívult occtdere, ut ad cadem cki'yfof.to. 
meam projiliat arrnabit. Tune d i x i t e i D o m i 
Gen. 
Evangel i f ta Joanncs charitatem erga pro 
ximos d^ifcipalis coramendans opere m o n -
í t r a n d a m , ait q u ó d operantes i t a dum fte-
t e r in t ante t r ibuna l D e i i fuadebunt cordibus 
. fuis fe reó ta gcí l i l fe . H o c tonare videntuc 
¡Joan.i.it?. vei:|5a ; in hoc cognofetmm qmnmmex 
veritate fumm : & in confpeElu ejus fuadebi" 
mus cerda nojira, Leg i ru r apud A u g u f t i n u m : 
& coram ipfoperfuadirnus cordi mjtro. Q u i d 
eft : in confpettu ejm , n i f i coram D t o t an -
quam jadice? Pa t ronum e l igo L o i i n u n i i b i . 
£ t qmd hac fuá tali atttone probabile capit 
S.AiJg.to.9 
mGí.é. in 
i.)oan. 
Lona.in 
prima loan, experimentHm , pié fthi polliceri poiefi je di~ 
i ' l9* gnai Dei confpeÜa cogitationes & volmtates 
habere ; atque pacato tranquilloque animo 
fiare pojfe ante tribunal De i , erit confcientia 
confidente ac fecura coram Deo. E x his o m -
n i b u s habes j u x t a d i l e d u m d i fc ipu lum d i -
ledt ionifque m a g i f t r u m , quod p o f i t o con-
fc i en t i a proprias de v i t a re¿ la fido te f t imo-
n io , po í rumüs , l icet ante divinas majeftatis 
pavendum foliuj-n c o n f t i t u t i j fuadere c o r d i -
bus noftris nos b e n é operaros fuiíTe. Quasro 
q a o fine faadebimus co rd i nof t ro q u o d 
i p f u m n o n latet ? Si datar fuadere fe ient i , 
melius foret preces ad Snprcmum regem 
fundentes, noftra ( qualiacumque í i n t ) ope-
ra fana proponere , quam co rd i . Q u o r f u m 
hu i c potius perfuadentes , tanquam rei j u d i -
eem interpellantes , loquemur de laudabi-
l i t e r geftis ? T i m o r e m a rgü i r ftylus , quo 
p rofequ imur pedo r i s n o f t r i fententiam ab 
inexouabil i judice (confcient ia f e i l i . ) p rofe-
rendam : u tpote q u i n o n , u t Deus , t r i bu i r 
fpat ium , ac m i f e r i c ó r d i a m pol l icerur j fed 
m o x arque peccas , m i l l a c l e m e n t i á utens 
p ronun t i a t judiciale decrerum. Horrefcis 
i m a m irae diem : n o n m u l t u m demirabor íi 
l ongc plus paveas punientem fine temporis 
f i n i n t emi i f l i one confeientiam : cuius vocibus 
fp.U.foiüo- Iccc obfurdelcere cupias , tamen reus anmus 
nuncjuam fecurus ejh 
E t f i levi fapplicio reos afficeret confcien-
t ia fce ler i s , i m m i t i s foret u l t r i x , ob i d u u m 
frequenriam p l u r i m a m , fimul ae nul lam ter-
giverfat iphis datam fpem. Hi s tamen r a t io -
nibus omiffis , g r a v i í í i m a m decernit pecca-
t o r i confcientia rauldam: ipfam nempe re -
.^ug.to.s. mor f ionem de c o m m i í í b . Inter omnes tribu-
^ "H" lationes humana anima nuil a eft rnajor tribu-
latió quam confcientia deliftorum , ai t A u g u -
Ainus . ^ q u i p o l l e t m u l t i p l i c i flagello t o r -
Co f^cienti& 
i.honi. 15, 
ñ u s : nequáquam ita fiet: fed ornnis qui occi- 'la Gen. 
derit Cain feptuflum pmietur. S a n é plus Gcn'4' i l » 
peccavit Cainus quam delinquerec q u i eura 
v i t a pr ivaret : nam hic neci traderet h o m i -
cidam j i l le vero necavit innocenrem. Frarr is 
occifor femel punirus fui t j 6c hujus percuf-
for feptuplicato punire tui : ? E t aEqui í I imé: 
hunc enim confcientia n o n torqueret : p u -
tarer en im per i gno ran t i am ( licet c u l p a b i -
l e r a ) fe ju f té C a i n occidif le ( eurn me ejfe in~ 
telltgét qui mereatur interfict ) & u b i n o n 
lancinar cor aecufatrix confcientia , v a l d é 
m i n u i t u r pcena f ac ino r i s , ac p ro inde fepries 
o p o r t u i t i l l a m á Deo m u l t i p l i c a n . N o n i t a 
de C a i n dicere valemus , q u i noverat g r a v i -
ta tem frat r ic idi j : majar efi iniquitas meas Ibi n. i já 
quam tit veniam mercar. Quamvis i g i t u r fe= 
mel tan tum flagellatus fuen t : fi tamen a t -
iendas ad fupp l i c ium torquentis confeien-
tite , hoc éxced i t i l l u d q u o d minatur D e ü s 
ci q u i mor t em i n t u l e r i t Caino , l ice t i d fe-
p tup l i ca tum vocetur. A p p o í i t é S. H i e r o n y » 
mus loquens ad C a i n D e i n o m i n e ; confeten- s.Hiero ad 
tta tua igne torqueberis. A t ignis hic p r o f i - DamáOprtí. 
cere po te r i t ut aeternum vi tent qui perperam U^P» 
agunt : nam t á n d e m confug ien t ad Salva-
tor i s fontes ut flammas illas e x t i n g u a t , Ci 
to rmenrum i f tud od io habeatur f an&o , í i t -
que pavor his qui operantur malum¿ 
D E L I B A T I O V I L » 
lupus a u d a x a d m e l i u s , integer & 
conflans. A fieculo te non retra--
het qui t rad id i t . D e face malo-* 
rurn ; f m u t e n í i a f e j i t n a ? r ü i t i o -
n m e j u e nexu> 
SPic i l cg ium f o l i t u m reftat facri textus du r ,7 . ¿ lu perficiendum. Fortitudo. E i q u i g r a - tuflus aecm¿ 
dicns i n via D o m i n i p remi t hujus vef t ig ia , ^ « r ^ ^ 
d ú o ftrenuiratis piae prxf tanda munia funr . / HS' 
P d m u m defpicere temporal ia . Sccundum 
ad coronidem perducere fp inms negot ia i 
S. A m b r o í i u s ^ ín d u o b m p n e r i b u s f o m m d Q s Amb.rc ^ . 
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cmbefcit cuiTum qui volare poteft 
N o n minora fed máxima fuadec for-
Jacob.Bil!. 
iri antho. 
facr. 
offi. fve&atur animi. Primo ut externa corporis 
pro minimis habeat, & quafi fuperpia de-
ífytcienda rnagis qmm expetenda ducat. Se~ 
cundo ut ea qHdi fumrna J m t , omnefque rest 
in quibus honeftas , iilud veinot) cemitur3 
preclara animi imentione ufque ad effe&um 
perfequamr. De temporalium contemptu a l i -
bi non panca fparílm dida memini. H i c de 
progreíTn fpirituali nonnihil addam. Iier i i -
lud quo tendimus-ad patr iam, caeteris eft 
diflimile plurimum. Viarum defatigatio v i -
gorem itinerantis minuit j in virtutis autem 
íemita labor ipfe vires adauget, ut femper 
ad ulteriora contendat. Nunquam putat j u -
ftus attigiíTe metam. Experientia docuic 
S.Bem.ep. ^ei:nai:cJum ^ ¿Rtiziel \ nunquarn jujius dr*' 
bitratnr fe comprehendijfe , nunquam dicitfa-
tis eft, fed femper efurit , fititque juftitiam, 
O p p o r t u n é fami íitique D o d o r eximius ar-
do rem fpiritualiter proíiciendi putavit í lmi-
lem : nam efuries &; lyrapbarum ardens cu* 
pido quotidiano indigent remedio : nec fe-
mel hauftu , paneque fat eíl placaviíTe, Sic 
vir tutum inexplebilis amor: 
Semper enirn ¡anÜis fupereft quo crefceri 
pojfmt, 
E t perfetlorum glo fia principium eft. 
Minimc folent retti íibi complaceré dicen-
'tes jam fat itineris eíTe confc¿tum ^nunc m i -
tiüs agendum fecumipíis. Infuíficiens putant 
quod íuíficit:audent majora quám íic neceíTe 
peragere : fegnitiem aeftimant íi non plus 
debito perficiant. 
Paftor Ecclefice fummus exeniplum prse-
bet ex muñere fuo. Poft reporcatum a morte 
generóse rropbsum armis ejufdem , appa-
ru i t inTiberiadis li t tore Dominus difcipu-
lis : inter quos erat Apoftolomm Ante í l -
gnanus, 6c prasdileótus Evangelifta. Mag i -
ftrum juftirige folem prior vidit aquilino 
Joannes intui tu , nuntiavitque Petro. H i c 
ut ad Filium Del perveniret j fe commiíi t 
undis j ope remigij csceri venere. Simón Pe-
trus , chm audijfet quia Dominus eft , túnica 
fuccinxit fe ( erat enim nudus ) & mifit fe in 
mare. A l i j autem difcipuli navigio venerunt. 
Quidnam Petro nunc injecit ánimos , ut 
rem p r i m a facie fuperfluam auderet ? ( non 
emm longe erant a térra 5 fed quafi cubitis 
ducentis. ) Nonne fatis fuilfet Petro í imul 
c ími aliis condifcipulis navigantem adven-
vare ? Credo quod íic. Attamen expertus 
erat , quod abhinc non tempore multo, quia 
non ultra quod fuíficiebat perrexit, miferé 
lapfus eft. Sat, inqnam , erat á longé D o m i -
num fequi nofte Pa í í ion is : quoniam tamen 
Luc.11.j4. fequebatur a longe yiáeo cQÓáit : ñeque enim 
S. Amb.co. 3. r,effarepotuijfet , / Chrifto proximus adhafíf 
iuc 'c i f s /¿"í, inquic Ambroíius. N o n fimiliter acci-
det mihi modo , non fie , ait Petrus. Ut ob-
fequium Praeceptori debitnm exequerer, non 
ultra debneram pi ' íE te rqnamquód cymba 
commeare früiturus cjus prasfentiá. Hoc re-
l i qu i pr^ftabunt j ego feindens aqnas perve-
Idem ibi niendnm citius decenio. 1>(on vidiffe conten-
c, 14. tus yimpatiens dejiderij , negligens captionist 
immemor periculi , non tamen immemor reve-
tentu , ubi Dominum vidit in littore , vefte 
Je texit, ferum afUrnat, f i clim cdteris navi-
gio perveniret, Segnem fe p u t a t ) nifi feíli-
Joan.11 7> 
8. 
Ib i n. 8. 
net : 
amor. 
titudo. 
Simplicis. Hoc fub nomine defígnatur vir 38, 
perfc&us. Ü n d e habet Led io Tlgurina : ^ ^ » « » fej 
via Domini integro robur eft. Ecce redum di- te&ri ¿0WJl»^  
ligens appellatur integer , quafi tenentes rí2J¿f'áíar 
viam quae ducit ad mortem , non plené , fed Lea.Tiour 
quafi dimidiati fint homines. Ipíi autem non 
ita de fe judicant : fed an propriam cogni-
tionem attiaennt ? 
o Ipfe autem Deus pacis fanñipcet vos per i.adThef, 
m n i a : ut integer fpiritus vefter , & anima3 ^ l o n . j . i j , 
& corpus , fine querela i n adventu Domini 
noftri lefu Chrifti fervetur. Ita Pauliís ad 
TheíTalonicenfes. Exponit S.Thom.ibi-:^/* S.Thomjbi 
ernnia 3ideft3 ut fitis totaliter fantti. Expref- Leai.i, 
íius a Lapide ibidem : totam gratiam & in- A Lapide 
tegritatern , quam forte accepiftis in baptifmoy ibidem; 
confervate ufque ad diem judicij, ut talem^ 
& tarn integrum fpiritum , animam , & cor-
pus , Chrilto judici reddatis 3 & exhibeatis^ 
qualem ab eo in baptifmo accepiftis. "Vera 6c 
indubi ta taphi lofophía fpiritui partes negat. 
Quo pado rogat Apoí lolus ut integritas 
animae TheíTalonicenfibus detur ? Quia mu-
tila videtur illius anima, qui vi t i is deditus 
non homo íimpliciter eft , fed fecundum 
quid. Tempeftivé S, Hieronymum adibis 
éc audies dicentem ad huno Apoftol i gen-
tium locum. Corpus integrum eft 3 fifingulo- S.Hiero.tOj 
rum membrorum utatur officiis , verbigratia, j.ep1'.^'a^ 
fi operetur manus 5 pes ambulet 3 oculus vi- Hecll^ 'ain4 
deat, audiat auris , & omnia membra fecun-
dum virtutem producant aUus fms, . . Inte~ 
grum etiam corpus efi tenens caput , ex quo 
omne corpus connexum 3 atque compaüurn 
accepit augmentum i n adificationem corporis 
Chrifti. . , . Juxta hunc modum , & anim& 
integritas confervanda eft 3 qua dicere poteft: 
benedic anima inea Dominum , qui fanat 
omnes infirmitates tuas% Sicut igi tur pede 
truncatus vel brachio non integer eft : ita 
qui v i t io deformis^aliquo non homo totus 
eft ; fed cüm addito minuente. Origenes. 
Homo in honore pofitus non intellexit > com- Otig.h0.i3. 
paratus eft jumentis infipientibus. Iftenon eft in c. 14. 
homo 5 homo jumentum. Generatio viperarum t i ^ * 
quis oftendit vobis figere a ventura ira ? Talis 
non eft homo ho?no , fed ferpens homo. Solos 
igitur hnmanus ab omni parte qui perfedio-
nis tenet femitam. 
Fia. Hac voce dixi virtutem accipi apta 39' 
fane metaphorá : nam ficut via ftationi lo- ^ J j ^ c i -
cus non eft , fed iterfaciendo : íic Se virtus ^ ^ 
non quietis eft negotium , fed itineris. Non 
habemus hic manemem civitatem , ait S. Ber-
nardus, nec futuram adhttc pefiidemus, fed s Bein. cp* 
inquirimus. A m afcendas necejfe eft, aut def- 9 1 . 
cendas. Si attendas fiare , rúas neceffe eft. 
Minirne pro ceno eji bonus qui melior efe non 
vulf. E t ubi incipis nolle fieri melior , ibi 
etiam definís efe bonus. De fanitate ferunt 
medid , quod ftare nefeit: vel augetur , vel 
minuitur. Virtus equidem falus eft animae3 
íícut vit ium aegritudo. Si non fumit incre-
menta , mox iníitmatur. 
Vates Monarcha dixit olim : (icut fagit- p f . n é . 4 -
U i n manupotentis : mf i l i ] excf<ftúr!<m. \ n -
veftigandum eft de quibus loquamr. L o n -
nus 
luílus audaxad melius ^ integer 6¿:conftáná.A fíeculó & C c . 6 $ $ 
. íb i . 
S Hü. in.Pf. 
u6» 
Valencia & 
Bellarm.in 
40. 
§l»itfi foeh. 
Us T)ei <& 
Mere leg'ts 
frende di-
cendu efi, 
S. Leo Pa. 
fo-tá. Epi-
{e retrahet 
l l í i tetradi~ 
mis aitmyftice : filios excujforum licet J?ecu-
liariter appe/lare fdios Apoftolorum , quot* 
quot eos imitantur in exctijfióne, ut fmt ex-
cujfi ah oinnibm externis bonis per volunta-
riam paupertatem ab ómnibus honoribus per 
humilttatem & obedientiam dcc. Favet S. H i -
larias i b i : vel ylpofioli, Ecclefia,c¡ue Dolo-
res de excujjis per impietatem fuam in maledi-
Üum gentibus crediderint , idcirco ait : tari* 
quam fagitta in mann potentis ita filij ex~ 
cujforum. Similiter Epifcopus Chtiftopolii, 
feili. Ápofloli & Dottores & difcipuli. Ge-
ncralius loquitur Bcllarminas. Declaratfiw-
q u i t , his ver bis propheta potentiam filiormh 
Chrifti qui funt ejus hjireditas & merces , ac 
dicit fore potentijfimos y quales funt fagina 
in mann viri robuftiffimi. Et quid, juftis caui 
fpiculis pennatis commune ? Ifta feriaíit; i j 
cíeduntur : volant illa ; hi repunt huiui ^ 
vel a propria humilitate , vel ab ¡mpia ma-
na depixí í i : in qao juilas quaefo confertur 
fagittis ? Dicam, Arundines bellicae , nccr 
non virtutes , amoris arma funt. Hice íl 
pellente aren prdjíciantur in altam , impul 
fa finito , non ín aere pendulíe manent, fed 
mox arque non afcendunt, incipiant ca-
dere. Stc & vinos defiftere corruiíTe fuit s 
eft via non otio , fed gteíTui ferviens. H ^ c 
tantum ad pi^fens inter viam & virtutem 
difpantas eft ; quod in via qui gradum cohi-
bere volucri t , non ideo cadet ; in. ea vero 
quee ducit ad vitam res aliter fe habet; cet-
fatio lapfus eft. 
JDowí .f. Nos per nitnc tramitetii gradi-
mur. Quo potius ingenio dicitur híe. via 
Dominini , quam noftra ? U t indicetur 
nobifeum arobnlare cunótorum Dommnm, 
ita ut non nifi cum ipfo inita focictale 
carpamus iter. HUc $ aír S. Leo Pa.' 
non prafentem mtelltgat majejtatem , ubi 
•veram videt apparere virtutem ? qua uttque 
fine Deo milla efl , nec proprietatem obtinet 
dignitatis , nifi fpirim f i i vegetetttr amho-
ris, Adjice quod fi nos oneri fuppbnimus 
humerum , Deus ( ut noftro módulo rem 
explicemus ) humerum eidem fubjicit ál-
terum. 
Dominmli audi loquentem per fopho-
n iam; in i(Tne 7eli mei devorabitur omnis 
térra. Quia tune reddarn populü labiarh 
elettum ut invocent omnes in nomine Dorni' 
n i ; & ferviant ei humero tino. De lege Dei , 
agicur quam poftea Divinus Magifter vo-
cavit jugum : & único portandam prcedii-
cit humero? Nilmirabile diólu vel faélu. 
Creatura Dominufque fie ad portationem 
D^vin^ legis aílbciantur , ut Deus veluti 
fupponat humerum alterum oneri tollendo, 
cum homo fervit eidem ferendo ponderi 
humero uno, Et nofttá via quidem eft, & i n -
íimul via Domini. 
E t pavor. Juxta expofitionem próbab i -
lem fupra n. 3. relatam , infinuatur hoc lo-
co t imori l le cvilpae vindex , quo folet i m -
pius fugere nemine perfe'qüente. N o n j r -
rationalis hic pavor eft , quamvis f rudu 
vacuus abeat: nam horribile quid eft Deum 
habere hoftem. Mal i tU , dixi t S. T h o m . 
a Villano, rnalnm enirn & arñarum nimis 
efi Demnhabére irimicum, í gno tan t -u? ho'c 
fcelefti ? Multis prx oculis veritas hsc eft: 
quibus proinde verbis ^jufdemS.Príefulisdi-
cere poí l lmus:^ non vis amare Deum fropter fc5* 
Deum, ama jam ipfurn ¿ vel propterte ipfttm* p ^ c ^ 
Fortaílis exiftimaret inexpertus quifqne nu l -
lum ad falutem efficacius médium amore 
proprio: nam a perditioni's prscipitio d i -
íeébio qua nos ipfos profequimur , quare 
non defledere faciet ne pereamus ? Tacent 
ad qujeftionem iftam cundi . Sed nunc 
fatisfaciara» N o n hominem fui retrahit af-
fedusamalo : quia non a fxculo te re-
movebit , qui teipfum tradidit ei : nequá-
quam faciet ut mundo valedicas qui te i l lum 
quaerete fuafit» 
Loco fratrfs , monitu genitricis ^ bene-
dionem Ifaac praeripuit lacob primogénito 
Efau. Excandefcit ifte , minaturque poft 
fata genitoris, necem germani. Jacobum 
amabeit impenfiüs jR^ebecca mater ; fo l l ic i -
ta fnadet i l l i quod fraternam ( qu^ forte 
fevior eft) declinet iram ad Labannm fe 
conferensr&addit eam fore poft eundem re-
vocaturam ad parentum domum opportu-^ 
no tempore. Nunc ergo fili mi > audi vocem ~ ^ . m $ k 
fneam 5 ^ confurgensfitge ad Laban f/atrem 
menm in Harán : habitabifque cum eo dies _ 
paucos j doñee requiefcat furor fratris tui , ÉT* 
cejfet indignatio ejui $ oblivifcatftVque eorum 
qhdt. fecijli in eum : pofiea mittam ¿ & ad-
ducam te inde huc. Confule textüm , nori 
invenies quod Rfbeca poftea miferit ut 
filium reducerer. A n locorum diftantiá re-
frigüit maternus amor ? quare non pro-
mi íTum adimplevit advocans gnatum aB 
avunculi domo ? . Luteram omitte : perqui-
re myfterium. Laban mundi retulit asnigma, 
S. ifidorus W i ^ ú . potefi etiam per Laban '^ 
mundus hic exprimi. Rebeca genito fuaiít ^1^>* ^ 
ut mundo le crederet > qui per Labannm 
figuratuí ? Ñ o n ijlamet lacobum addudii-
ra erat eximie , licet hoc pollicita fuerit., 
Nequáquam curabit ur faeculo t£rga yertas, 
qui te apud ipfum confuluit 'morari. JSlifi S'leo'P*-fo° 
per Chrijium non itur ad Chifium , ait S. ^ " *pa l0'" 
Léo^Pa. Mundanis frandibus te propriusde-
didit amor ? non hic ipfe te diferimen ex-
trema; perditionis devitare monebit. I n u -
ti l is eft e r g o ^ « Í operantur malum 
ortus ab sff dione f u i , quae eseca dncit ex-
caecatns. ^ 
H n . Pturalíter loquitur de malis s & uní - ^ ¡ n ^ m 
co fub nomine br< v i coraprehendit om-rHm foiUx, 
nes. Ita fortaííe Spiritus-S. infinuat iniquo-
rum ad invicem unionem nomine tenus. 
Vera pax hsec non eft , cum non defeen-
dat ab ejus authore ; faeculi donum extat ; 
ideoque fida , dolifque referta. Quod non g 
habet in fe mundus ffuis non Pr£fiar0 
Laur, 
luftin in 
cultor ibus '.fraudibus cum fit plenus , & li~ ^ 
voribus agitatus atque omnium iniquttatum 
veneno refertus paeém quomodo tribuen po-
te J{ ? Ab authore pacis, pacis fuerant con-
donanda enemia. Verba funt Venetiarum 
Prsefulis. Cum videris perditorum concor-
diam , d.olofam crede : pidura eft, de qua; 
non judicant mundiales , quia lumánibus 
orb i . Mendacium eft quod pax putatun 
Legis apud líaiam : non efi pax impiis di- Ifai^g. zz, 
cit Donünnj, Án Evangelium ab Evangélico 
L L U i vate 
6j6 FlosXXXl. luftus in ^ternum &:c. Aperitur. 
Toler 
joan. ibi. 
IQ 
SBLauicnr. 
Juft 
arim. 
ioa11.14.ft7. vate diífidet ? I m o confonant apprimé. Pa~ 
cí'm Telinqm vobis , pacem meam do vobis : 
"non cjmmodo mundus dat, ego do vob¿>. I t a 
Redcmptor alloquebatur difcipulos ad vitas 
raortalis coníinia pofitus. Ecce m u n d u m pa-
cem donare fnpponit. Q u i ftare valer hoc 
íimul cum Del aíTerto apud ifaiam ? non efi 
pax irnpiis. Facillirac componuntur. Pacifi-
car utique mundus; non tamen i l l i pacem 
po í í iden t , quia vera non eft hace, fed m e n -
tira, pod i f f imé Toletus exponens proefata 
verba Chr i f t i Domini : mundus énim nudis 
verbis & aliquando fiüls, & quam ipfe non 
habet, ñeque fuá efi, dat: at ego non fie , fed 
cdejlem & meam & c . Nervofíus idem S.Lau-
rentius Juftin. dato loco . Hinc claré colligi-
pío- tur quod imer fceleflos & inptftos nequaqudm 
V perfidia amicitia reperitur. Non enim habent 
fimul vitia unitatem , prorfus majori ex parte 
inter fe divifa nofeuntur , dum grave bellum 
contra fmm commovent poffefforem, Hoc pre~ 
pheta fuá authoritate confrmat: non efi ( in-
quit) pax irnpo. E x hoc evidentiffima ratio-
ne colligitur qmd fiquod in vita hac perfetba 
unitatis invenitur vinculum , utque mutUA pa~ 
cis bonum , penes illas effe cognofeitur i qui 
Chrifli dile&tone jungumur. Dodor i s difef-
t i f f i m i fententiae nec quicquam decerpfiíTe 
iicuit , |nec addere prodeft. I n eledorum 
' commodum permittit hunc fontium diífen-
fumprovidentia fumma , quo foelicius i f to -
Tacir. de *ü™ fuperentur infultus : namjtefte magiftto 
mor.Gcnua- politices , nihil prafiare majus fortuna potefi, 
10. quam hofiium difeordiam. 
« x 4 , ' • ^  Q u i operantur. De prsfenti fatur. A n & 
tere psenttes c • n. • J 
é ' á t b c m - l i m i I l s pavo1' non ineft lis qm qaondam 
í/eí ^««Z? »o 0Pe,:ati funt mala ; nunc autem jam dudum 
deilquijfet. poenituere ? Neutiquam : pcenitentiae n a m -
que pharmaco perditam juftitiam reftaurare 
meruerunr, quafi nunquam asgritudinis t i -
ny o .to. (^{¿jfaj-ej^ experd fuiírenr. Sic amnia tollun-
pof. mcera , ficut vento pulvu- exettatm vehe" 
mentí , ait Chryfof. Poenitentium timor i n -
di fere tus & humanus ( de quo nunc ago ) 
cur adhuc prsecordia premeret? an quia pec-
cavere quondam ? Audco dicere, quod íi fe-
ftinantes refipuere , íic divino beneplácito 
reftitutos candefeere , ut feré poílimus aíTe-
rere nunquam deliquiíTe. 
Eccleíiafticus raemorans varias antiquae 
ECCÍI.49.Í, |egis pjeroeS) aj^j, . . pr(líter D a v i d ^ E ^ e -
( chiam & loftam omnes peccatum commife-
runt. Hserebam in quserenda hujus loci ex-
pofitione germana : nam difficultate non 
vacat quomodo veré proferri potuic non 
peccavHTe Davidem , quem feimus adulterio 
pollutum & homicidio. Ad rem noftram 
commentatui' opportuniflimé Glofta : hi tres 
comparatione atiorum non dicuntur peccaffe. 
Quod enim pe^caverunt, condigna poenitentia 
üeleverunt. Cismfonat Janfenius ib i : dicen-
dum ergo primum , quod etfi "David peccajfe 
legatur & graviter , tamen etiam legitur ejus 
peccatum effe mnijfum , unde pro non commiffo 
habendum efi. Poenitentias; l ix ivium fie deíct 
peccati naevos, ut priftinum reftaurans ni to-
r e m , praeftet ut videri poff i t nunquam foedé 
maculatum fuiffe poenitentem. Ergo-ne t i -
midus pavebit q u i jam timoralus ? Impru-
dens ille pavor his qui operantur malum 
-GloíT.ordi. 
ib i . 
lanfen. in 
ineft ; non eis qui deteftantur anteada 
mala. 
Malum. Mulri tudo fcelerum ííngulari 
nomine fignatur > & moraliffimé : quo t ib i ritUvkih 
fuadeas non unum fine alio crimen pene un-
quam reperiri. N o n illafociantur amicabi-
lirer j fed alligantur miferé : nam & com-
munis corum paupenas facit inire quandam 
focietatis imagincm : & adjicimr quod fpw 
nae funt: nullibi nafci videbis unicam. S.Ma-
carius. fifia dependent unum ab alterojdium s. Macai-
ab i r a , ira a fuperbia, fuperbia a vana glo~ hom.40/ 
ria > vana gloria ab infidelitate , infidelitas 
a duritiá cordis , duritia cordis a negli-
gentia, negligemia ab ignavia , ignavia ab 
acedia, acedía ab impatientia, impatientia 
a voluptate 3 & reliqua vitiorum membra in-
vicem dependentia. Ecce catenam quam tra-
h i t iniquus ; v e l , ut potius dicam, funis 
quo trahitur i l le . Multis conflatur nexibus 
v i t i o r u m , quorum íingula caeteris concate-
nantur. 
Tcftimonium de Filio Dei carne veftito 
protuli t in hsec verba Joannes : Ecce ¿gnus Ioan.1.!^ 
D e i , ecce qui tollit peccatum mundi. Nonne 
fliftülit cunda ? Quis dubitat ? Sed cüm de-
Sida fint colligata mutuo , fatis eft afleratur 
auferre peGcatum,qu6 ficomnia tollere pror-
fus intelligamus. N o n a b í i n l i i k e r hoc loco^ 
pro tota vit iorum congerie ponitur locutio-
ne fingulari malum. 
nyf.Car* 
huf.in Pro-
F L O S X X X I 
J u f t u s i n c T t e r n u m n o n c o m m o -
v e b i c u r : i m p i j a u t e m n o n 
h a b i t a b u n t f u p e r t e r r a m . 
^ P E R I T V R . 
N litteras fuperficie tota diííícultas 
p ^ l ^ eft utramque versús iftius partem 
£=^s3> aptare viciílim. Ex plnribus primse, 
quae circumferuntnr , interpretationibus e l i -
genda huic feopo congruentior. Prima íic 
haber: juftus immotus permanebit in adver-
íis üfquevitae finem.. Secunda: permanebit 
illaefus in tentationibus. Ita Dionyfius Car-
thuf. Terria : manebit per ^ternitatem, qua vc 
poft fata potiturus eft. Ita Salazar. Quarra, Sai*z# ¡bi, 
quae mih i probabilior videtur , eft : juftus dem. 
foeliciter & fecuré bonis temporalibus po-
tietur. Hanc tenet á Lapide, comprobar Sa- A Lapi>1 
lazar. Iftam reliquis praefero quia fecundúm 
illam germanior connexio reperitur ínter 
verba textus : nam il lud : imptj autem &c 
fatis claré patet valere quafi diceret impíos 
non din terrae bonis frnitnros.Proindé prio-
ra denotant aliter contingere juftis. Quamvis 
terrena parvifaciant i etiam in his a Deo ^ 
muntrwtm.Mifericorsenim Dominus quar- C I ^ ' j f - ' 
do nos videt defpicere pufentia , etiam ipfa 
largius fuppeditat, ait Chryfof Et fi quíeris 
qua ratione moveatur divina largitas ut pra> 
mij loco donet amicis qu e^ defpedui ha-
ben t , accipe optimamex D . Gregorio M . 
Omnipotcní 
De conftamia in adveríis« ^ 3 7 
Omnipotens ergo Detes Urgiendo terrena, fuá- Jler fieri , carni propter vos & fanguini com- j .hom.Si» 
thuf, p to -
xim, fap. 
S. BaGl. in 
S. Macar. 
hom.40. 
det ad cAleftia, ut percipiens quod vident, 
fperare difceret quod mimme videbat. L o -
quitur de populo Judaico, fed omnis accom-
moda ratio eft. Verba illa : in Aternum ex-
tendic a Lapide ad porteros juft i . Non pla-
cer in hoc , quia liberum. Saepe fumi folet 
aecernitas in Sacra pagina pro diururnitace : 
non alicer hic. Ünde claudi poteft fenfus i n -
tra jufti vitam. 
His poíitis impugnandus eft Car thuí ia-
nus , quateniis per terrarn intcl l igi t cailitm 
b^atorum fecundum phraftm Davidis , q u i 
vocat Empyreum terram viventium. Appel -
latione térras abfoliué non venic caelum ; fed 
cum addito viventium , vel alio fimili. Sen-
fus, ergo fecundae partís eft quem infinuavi, 
fcili. impij cito bona temporalia deperdent» 
Totus eornm fprlendor fubiunaris eft , ac i n* 
conftamia íimillima Lunas. De hac loquens 
Exam lio 6 ^•^A^'L1S : 'R^tkporro quídam inenarrahiíis 
efi fapientis opificis varia hujus alterationis 
figurarum, Aut enim ut vob s evidens exem-
plum natum nofira exhibcret, qnod nihil hu-
man arum rerum fiabile eft- & c . 
fuftus y idcft nunieris ómnibus abfolutus 
in fpiritualibus ; nam , ut alibi latius d idum 
eft , cnjufque virtutis defed ¡ nomen juft i 
penítus amirtitur : & niíi cund í s floreas, 
nullam perfcdé poílidere credas : quia foe-
dere mutuo vinciuntur. H'C fciioie dUeSliy 
dixit S. Macarius, virtutes omnes inter fe col-
ligatas effe : ta quam enim cátela quadarn 
fpiritulisyUfia dependet ab altera. N o n valdé 
miror fie loqui S. Patrem , cum non abíimi-
Sen,cpif.34. lja legantur apud Gentilem. Non eft, inqui t 
Séneca , hujufmodi animus in reffio eujus afta 
difeardavt. 
In ¿ternum.Quzmvh ¿eterniratis vocabulo 
Salomón loquamr de tempotali vita diutur-
n a , minimé tamen excidat é memoria tua 
diutinum valdé tempus ab sevo longiflimé 
diftare : multoque brevior eft vita fi fcelix, 
juxta Plinium dicentem : tanto brev'ms omne 
quanto fosl'tcius tempus. 
Non commovebituf, Hebrasa fie habent: 
non nutabit, Nutare proprié fignificat m i -
nan" cafum : fed nofter inrerpres vertir non 
commovehitur , quod amplius videtur fonare. 
í n his rationaliljfls íedificiis non multum á 
nutacione diftat ruina : vix movetur pericn-
lum : jam evertitur machina : folet fortuna 
levi momento res máximas decernere. Q u i 
fummo refidet excelfus faftigio , cíim primo 
quatitur mox ruitura moles, veller prius def-
cendere, quam darerur in pr^ceps. Sed heu ! 
locus defeenfioni minimc íit. Cupmnt inte-
rimy, ait Séneca , ^ illo faftigio fuo, fi tuto U-
ceaty defeendere. Nam ut nihil extra laáiftat^ 
aut quatiat; in fe ipfafortvina ruk. 
3' Impij autem. Quamvis ex dodrina jam 
notáta non quilibet peccator foleat impius 
rigorose vocari ; nunc pro quovis nomen 
il lud accipia's. Et ratio fie quia pietatem las-
s jfi lo . 4it omnis peccans poftquam Deus homo fa-
rpa|]'f°|[MI:* (^ :as e^:« Pietas inter devintos fanguine exhi* 
iit.p.ú " betur , ait S. ifidorus Hifpal. Impius ergo 
eft in lege grátias qui fratrem graviter offen-
G, ' I i t , fcili. Chriftum Dominum , cujus nomi-
Vhryrof. to. ne lowtus Chryfof. inquic: Folni frater ve-
na júnior. 
Ua.Hebr. 
Cleome, 
ar. m 
vic.c.4.rine. 
I 
rnitmcávi: imo non tantum frater , fed veré ad P0PU• 
pater eft plufquam carnales genitores s juxtá 
i l lud Ifaiae , Deus. Tu emm pater nofter-, & I faU^iS» 
Abraham nefeivit nos &c . Ut impius dicitur 
qui patentes oífenfis petit , nominentui: i m -
pij quicumque Dominum lethaliter peccan» 
tío quafi vulnerant. 
Non habttabunt. Nec ideo tamen quia de 
folis iniquis hoc aíreritur5pucent alii fe pof-
fidere manenrem in hoc faeculo civitatem. I n 
Gíelefti Regía ínanfiones multíe funt j i n hoc 
hoc exilio nulla. Al iud t ib i fi fan^ mentís 
es non fuadeas : an non extrema demenmfit Chryfof .ho. 
terrena pro ftabiltbus fixifque ducere ? lea i4.d.AY3II-
Chryfof. nomine Jobi loqüens. tia.íine to.^* 
Super terram : & cené dicere poífet híc i 
fuper aquas: nam ut nuper admonebam5flui-
da funt omnia quás potitur improbus. Fruere 
Auguftino. Dixit : fos'txfum, attendats .Au^.to.g» 
non fiuat illa fcelicitas, fi potes certus effe de in pífi 36. 
illa quia rnanet in <tternum , fi autem non eft 
certus & vtdet effluere unde gaudet : fluvius 
rBa.bylonis eft b fe deat fuper , & fleat. Im6 
non folum amnis fluíditati , fed vento s qui 
tenuior , & mobilior eft , sequatui: caducitas 
reritm temporalium. S. Fulgentius. ^« íV^-s .Fulgen t» 
bus hujus f&culi inhdret , vento inharet, for- eP' a¿ 
midinem & contumeliam captat, Tbeodoi«. 
D E L I B A T I O t 
D e c o n j l m ú a , i n a d v e r j i s . 
Onformiter ad primam acceptionem 4a 
i ¿ notatam n . i . quam, licet non príetuíe-
r i m , non improbavi , haec verba ; juflus in 
áternum non commovehitur , redduntur fíe 
juftnm nufqnamadverfa perturbabunt. N o n 
tantum quia protedione divina tanquam 
feuto circumdatus tela perfequentium delu-
det j fed quia virtus ipfamet i l l i munimen 
príebet inv idum. V b i enim fapientia , ibi s.AmbritOé 
virtus eft animi, ibi conftantia & fortitudo, i ,pf.i04.in 
Sic dixit Ambrófius. Animo nequáquam per- princ. 
territus amicus Dei pacifica tranquillitate 
f ru i tur , Se ad mifli l ia fortunas faeviéntis, vix 
amplius movetur , quam domo refidens ad 
grandinem tedis illífam. Nov i t folere.Deum 
flagellare filios amantiflimos : ac gaudet fe 
receptum ín eornm numerum agnofeere, t r i -
bulationumfignofoelicitatem iftam aufpica-
tus. Rationem hanc ex D.Petro Dami. co l l i -
ge. Non igitur immerito gaudet , qui in fan- ^ ^  ^rss 
tía converfatiovis itinere conftitutus , dum fe j j 3" 
flagellis confiderat ultoribus cingi, in fertem 
filiórum Dei fe non ambigit adoptarii 
Gandío perfufus robur in dies accipit j ü - ^ 
ftus dum tr ibulatur , quia credit fe parari ^ iüun» 
putatione , velut palmitem, ut floreat. Is Ule quem 
qui pofthkc efílorefeet: nunc esdí tur : al- Deus prApa* 
ternantur gaudij dolonfquc vices. Sicut cy- ^ ^ ¿ ^ 
tharádus ñeque nervurn intendit ut non ab~ ^honM.ad 
rumpat: ñeque remittit ultra modurn^  ne har- popu. 
monidí concentum fydat : fie & Deus agit, 
ñeque in remiftlone continua , nec in longa tri~ 
balatione noftram conftituit animam , fecun-
dim fuam pmdemiam utrumque faciens. HÍEC 
L L 11 3 ex. 
<5j8 Flos XXXL luftus in xtcmum non 8¿c. Delibatio I , 
S Ifido Hif- cx C^l 'y ío^ Accedit ipfa molcíliarum i n -
pái.l.j. lcHt. Cünftantia. Ormes vita hujus tribulationes 
c. 62,. aqnis comparantur pr&tereuntibus : propterea 
qnia fi quid in hac vita tribulationis acci-
derit j non ftat j [ed celeriter tranftt. Hucuf-
qae S» Huiorus Hifpal. Itaque duplici ra-
t ione , fci l i . quia Deus non íinit mala tem-
poránea diutius ( ut plurimum ) torquere 
jurtum quem diligit impeníiífime : necnon 
ídem. I 1 4u^a omne quod venit ¡tare non potefi ) ut 
íyoonim.an. idem S. l í ldorus loquitur. Ex uno & alte-
re med. ro capite Et quod ei aeccidat infoelicitas , 
qui fortem poftmodum inveniet:ferat idus 
qui mox referet^audia. 
IntempeftíE íilentío hodis Canticoruni 
5 ponía , ut fuam in Sponfo non aperiendá 
januá ruílicitatem expiaret ntcümque , pro-
divi t é domo requirens eundem. Cuftodes 
urbis habuic obvios, qui percutientes i p -
fam pnetederunt. Mox oceurrunt filiae Hié^ 
rufalem 5 non tameii fimilem inurbanka-
tem k cuftodibus murorum merunt exper-
ta£:licet verofimile videatur etiamiftas in eos 
oíísndiíTe, cum non multo poft Sponfae per-
^ . cuííionem adfuerint ipñ dolenti. / « ^ « c r a ^ í 
mi'S'7'$' me cujíodes qui circumsunt civitatem : per~ 
cujferunt me , & vulnéraverunt me : tulerunt 
pallium rneum 7nihi cuflodes murorum. A d -
juro vos filia Jerufialern. &¿c. Contra Spon-
fam i l l i fie immitcs ut eam cecíderint ? erga 
caeteras feminas i t a ^ e n i g n i , quod n ih i l ta-
le íint aufi ? Non ^ruftra contigit. Filiíe Je-
rufalem Dile£tum reperturae non fuerant j 
Sponfa vero mafcime. N o n illas; fed ifta 
vulneratur , qu$ Sponfi praefentia foelici-
ter ftatim fuerat perfruitura. Gaudeat i p -
fa de percuflione, quse fortis lastiílimas prae-
fagium eft. Si Gilberto credis , praedida 
verba : per cujferunt me &cc. SS. Martyribus 
aprata , non dolentium , fed exultantiura 
Gi!b"r f r ^l,nt voces' lucundum plañe mihi videtur 
41 in Caar ^ a't ac^  ^unc locum Gilbertus) ex prdfentis 
occafione verbi,martyrum inter tot vexationum 
6 rnortis genera charitatem indefejfam reco-
¿ere, quomodo pajfiones corporis paffione in-
trinfeca temperabant amoris : nam fi ad illos 
hunc locum referas , non efl quareU fed glo-
ria vox i fia qua dicunt: per cujferunt me vul-
néraverunt me, tulerunt paUiurú meum cufto-
des murorum. Hilarefcunr amplius quo plus 
patiuntur diledores Dei feientes ^ crucia-
tus quibus vexantur , gaudij facrum ornen 
eífe. 
é, Quinimo non fola futura dolor prasfens 
7//eíí)yíj»^«r ominatur gaudia j fed ipfe tan quam fortu-
illaftnus qut nari{Emum donum pntandus eft. Ipfa mors 
de m m u bo- m m y r u m pYAmium vita efl , inquit Ambrof. 
dindema. pot|us dic ex ipíius Antif tuis mente paf-
fiones hceredipatem fuiíTe liberaliter \ D o -
S.Ambr. ro, mino relidaip. S.Dodor introducir ad filios 
4.1. d, fide Zebedaei Ghnftum dicentem : donavivobis 
^ f ^ ' viíloriam paífionis , hareditatem crucis. Fru-
Noa CIPO. n 11. . i - j i - 1 
ídem, ibi 1 ftanea redditur itaque mundi crudelitas bo-
j.d.fidc.c.z] nis' infligens atrociter nimis torfiones; ni-
hil enim rnali ( teftatur Auguftinus ) pa-
S.Aug, f o . j , tiuntur , quia jam pojfunt dicere , qmd i/le 
l . d . agonc. vir fpmmalts exultat & pradicat Apoftolus 
Chriftiano Pautus dicens , gloriamur in tribulationibns 
& c Parum foret nihil ab iniquis mali pati 
jnftQ,? 4fim tribulantur : addeie juvat labo-
res ipfos inter máximas foelicitates nume-
rari poífe Deo vertente in juftorum gloriam 
quod impij cogiraverunt in perniciem.'LW<? 
miro modo fit ( Magn. Gregorium audis ) ut%mQKO M 
& quod fine volúntate Dei agitur j voluntati to.i . i°6ii 
D e i contrariumnon fit iquiadumin bonummon\¿.n, 
ufum malafatta vertuntnr, tius con filio rm~ 
Uiam etiam qua ejus con filio repugnant. Hinc 
enim per Fjalmiflam dicitur : magna opera 
Domini exquifita in omnes volmtates ejus, 
Sic quippe ejus opera magna funt , ut per 
omne quéd ab hominibus agitur, ejus volun-
tas exquiratur. Nam fape inde perficitur un-
de repellt putabatur, 
U t clarius veritas héec illuftretur , áltiíis 
illam eruamus. Notif l ima res cundis extat 
gloriam , quse provenit ab inimica manu i 
longe majorem. Auget hoftís invidus quod 
execratur: ilie diademate redimitur excelfins 
Cjui fufeepít ab odiente coronam. ftatuamus 
hoc prius ab exemplo Mardochaei , poftea 
revertemurad pr íedida. Infomnis quadam 
node rex Aífuerus coram fe priorum tem-
porum juííit annales perlegi. Cumque Mar-
dochaei fidelitatem litteris mandatam audi-
verit ibidem, cupiens eam regali roagniá-
centiá munerare > confuluit Aman imperij , 
fui diledum adminiftrum, quid fibi vide-
retur honoris oportere conferri viro quem 
oprabat rex condecorare. Amanus de fe 
putans agi j largé , quafi confulens votis 
propriis , paravit honorem. Refpondit ho-
minem il lum veftibus regiis i n d u t ú m , equo 
vedum 3 diademate redimitum , per urbem 
deferendum , primo inter aulas principes 
equum tenente , ac ante i l lum clamante t 
fie honorabitur quemcumque voluerit rex ho- ^f v-
norare. Tune ad illum Aífuerus: feftina & 
fumpta fióla & equo ^fac utlocutus es Mar- ibi. n. 10. 
dochao fudao....THlit itaque Aman ftolam & n» 
equum , induturnque J\4.ardochaum in platel 
civitatis , & impofitum equo pracedebat at-
que clamabat : Hoc honore condignus eft, 
6íc . N o n leve fefe dubium nobis offert. 
Diligebat-ne aífuerus Amanum ? Fatetur ita . 
rex : tantam 3 sut3 wje expertus humamtfi-
tem , ut pater mfier vQcaretur. Noverat i l -
lum exofos habere ludasos í Oblivifci non 
potuit quod eorum necem follicitavedt obla-
to quafi pretio , quod máximum fimulta-^ 
tis indicium fuit : decerne utpereat , cHbi.c. 3.51. 
decem millia talentorum appendam arcants 
gaz.a ía<e.Quorfum igiturMardochsEO,quem 
Jud^um eífe noverat , praecipit ab Aman 
públicos honores conferri ? Sic torquere 
voluit iftum ? an non glodofius forer , fí-
Mardochaeum corara fe pofitum propria 
manu, circumftantibus curise proceribus eo-
ronaret? Minime : quia Mardochasum Aílue-^ 
rus amore profequebarur , cui vitara oe-
buerat : hunc odio habebat Amanus. A b 
ifto erat honorandus ille i q^o fplendidius 
eífulgeret ; nam ab hoíle gratior venir bo-
nos. Favet Gloífa loquens ibi de magiftns 
Ecclefia:. His Arhan fipecialis hoftis popuh Glo^ b 
'Dei licet etiam invitusprabet obfequium; cum Efth.c. é-
perfecut ores Recle fia coguntur eidem E c ele fia 
reddere tefiimonium. Peculiariter extoll i-
tm fcelicitas ab hofte. manans. I ) quos 
premit atrox impiorum turba fie fulgent 
De conftantia in adveríís. 
ab miitiicis acce^ta luce , quamvis invitis. 
Ünde CLim agnofcant ipíi profutura fibi fo -
re adverfantium jacula,non pavcnt , fcd 
jeramnis incrementarur fo r t i t udó , a ^ i j u j i t i s 
m Aternum non commovehimr. 
7* ^ Parum forec amatori ftrenne pati metu 
u]m!l}T Pu^0 dolorihurque fpretis. Ultra pcrek í 
üleforutu- nam UbennUime luítinet qnidquid nnpie-
¿msopus. tas itiolitur. Magna amoris potentia , dixi t 
j.Bcm.Cer. Bernardas. Robar eximium nec femper to -
in Cant. . . , 1f. ' 
7?,iU ras exent vires : nam fepe ratione frasna-
tur. Amor non fie : cjus namque vehemen-
tia qnidquid illins conatiblis objici poterat 
Idem, ibi m COgitai:e prohibet.O amor praceps, vehemens 
piwcip. flagrans , impetuofe , qni prater te aliud co-
gitare non finis , exclamar idem S. Doótor . 
Ex prsdid is fit üt volens patiatur dileftio¿ 
Enimvero celfior patitntiae grados eft pa-
f f fer t^  vo^entern* adverfis 3f/atres ( verba funt 
C Íy 0 * Chryfologi ) necejfitas válmtati non potejt 
cornparari, acjmefcere necejfitatis efl , velle 
virtutis. Volenñ mors ipfa fub]eüa eft , quia 
femper dominata e/i mors nolenti. Qiiod la-
boribus terga verteré nolts-mirabile for t i tu -
dinis opus non eft j quod vero feftinanter 
eos inquirasj hoc mirabilius, 
I n fuas Paílionis vefpenis cdraitatüs 
Apoftolis Redemptor ad jeroíblyrnam fa-
ciebat itér. AíTerít Marcas , quod príeceden-
Marc.10.3z. te Jeí"a ftnpebant difcipuli. Erant autem in 
via afcendentes lerofolymam , & pr&cedebat 
Liian, ibi. tilos le fus, & flupebant. Sed quare ftupor 
circumdederat eos ? Reponer Lira ftupe-
bant ex hoc quod ita prompte & hilariter ibat 
adlocum paffionis.XJhi venir plenitudo tem-
poris confummandx r edempt íon i , rpiritum 
emifit Auchor \\xx. loannes adderat : no-
vere condifeipuli; nec tamen legimus illos 
admiratione profecutos quod Vita expira-
verit ? Minime : quia tune pedes Ctux de-
tinebat ne mortem quaírerer. A t antea pro-
perabat Salvator ad patibulum. N o n ita 
mirum quod ftrenuus patientiam exhibear , 
ñeque tormento cedat:píus eft qnód patiens 
oeyus ad affíidiones pervenire concupifeensi 
quserat illas, & eligere demonílrer. 
Hoc eft fortitudinis decus immortale , 
non tantum fortiter pati j fed amanter, R o -
bur non asquat amor i s v im : audacior eft 
quam ftrenuitas , diledio. Emortuo condi-
tori tota parentat natura. Scinduntur lapi-
des , cordibus exprobrantes duritiem tér-
ra tremifeit íiliorum fupplicium pavens: la-
ceraturvelum templ i , jubens antiqu^ legis 
timbras difparere : fepulchra referantur , ut 
rupta morcis vincula conteftentur. Adderat 
Matth 1 Centurio bellico cohortis dux , Se expavir. 
54. * 7' Centurio autem & c¡ui enm eo erant cujhdien-
tes lefum , vifojerramotu , & his qua fe -
bant, timuerunt val de. Ibidem adftitere mií-
lieres ; non tamen illas pertimutííe lego : 
erant autem ibi mulieres multa &c. Fcemi-
neum perfliitit peftus impavidnm ! Horrore 
corripitur homo bellicus? militice dux ! H o n 
amabat. Robur amore deftitntum quando-
que metuit. Econverfo mulieribus amor 
inerat abfque vigore v i r i l i : fed ftetit auda-
oai. í t e r ínter portenta quia multits erat. His 
• 4. Palm, ergo , dijeit Beda , notis lefupojl deptfitum 
ejus cadáver ad fita remeantibus i foU mu* 
1. n 
Iteres quia arUius amabant funus fubfecuta , 
qtiomodo poneretur infpicere cupiebant. i m -
peníiorem erga Fil ium Dei teftatur di ledio-
ncmforas miíTUs timor .• illa , plufqnam 
folet ftrenuitas, arduá vigoróse petit 3 fed 
quae bene viribus iftis conveniunt. Ama 
Deum, & non pavebis horribillima. 
Si te divinus non roboret amor: quam- BeJ'Crucím 
vis crucem fuftineas coaaus^il t ib i prode- fpmtane^  
r i t ut Deo placeas. Imo Deus ip i l t i b i cru- non ferenti 
cis pondus non fpontanec ferenti terga da- tergn dap-, 
bir. 
Quaeftio eíi ínter facrós interpretes an 
cum Simón quídam Cyrenen í i s , de quo Si 
Lucas , portavit crucem Domini , Redem-
ptor cum i l lo fimul eam tulerit. Sequamnr 
nunc S. Leonem Pa. qui negat. Simón m i - S. Leo Pa^  
dam Cyreneus , ait i l le , inventus eft in c¡uem c^r* 8, c^ 
ligmrn crucis transferretur a Domino, Uc 
quid ergo poft Jefum Simón ibat ? ímpo* L\ictii, 
fuerunt illi crucem portare pofi Jefum, Si pa-
tibulum íimul ambo ferrent , mirum non 
foret quod a tergo Salvatoris graderetuc 
focius ut pohdus levaret. A t femel onere 
detrado de Servatoris humero , quare non 
ifte pr&cedebat, ut mortiferae arlDoris (nos 
licet vivificantis) afpeítus innocentiífimum 
torqueret \ Hoc ille íic fieri paftus non eft: 
voluit enim Simónis uift icitati pofleriora 
verteré , qui violenter , non amore du£tus 
portavit crucem : impofuermt illi. Hominis 
patientia degeneravit aixiore vacua : coa¿ta-
que víx tolerantia dici valet. Affeétu fo-
lidari congruit i l lum , de quo dicatur | 
juftus in Aternum non commovebituro 
D E L I B A T I O I I . 
D e perjeruerentia contra tentlonum 
infulius. 
|ciHo( 
ilitareiti vitam laboriofiíTimam aíTe-
_ r u n t qui Martem fequuntur: & alio-
rum laudant quietem , quafi non unicui-
que noftrum fit vita railitaris. lugiter i n v i -
gilandum ne infidiis pateas , & cadas prae-
l io . Quoniam contra atreciffmos hofles , & 
ornni tergiverfaitone caíltdos bellum gerimus 
ideirco omni cautela & follicitudine vigila-
re debemus , ut quocumque tentavertnt > 
munitos nos & praparafos inveniant : Scc. 
Veiba funt D . Ambrofi j pié ac prudenter 
honantis. Nec tamen projiciamus animosj 
fed ftemus imperterriti duplici de caufa¿ 
Prior eft communis debilitas adverfarij ¿ qui 
nolentem fuperare non valet. Debilis eft 
hoftis qui non poteft vincere niji volentem ¿ 
inquit ápud S. Ántonium D . Hieronymus. 
Impugnante dsmone vincerís quia non re-
ftícifti ; nam , ut S. Gregorius M . ait , 
antiquus hoftis ficut contra confentientes for-
tis eft 3 ita contra reftftentes debilis. Si enim 
ejus fuggeftionibus ajfenfus prabetur , quafi 
leo tolerari nequáquam poteft , fi autem refi-
ftitur} quaft fórmica atteritur. Novum m i -
Múx gemís j i n quar-útiius pugnatoris i m -
becillitas umverfumakeritis rebur eft. l^znc 
rationem 
i d . 
%. Ámbr.td, 
3. in cp. ad 
Ephef. cap, 
éa 
D.Hiero, 
apud S. An-
ton^OüíTipoi 
feti j . Dom, 
i.Quadt. 
S. Gteg. M» 
to. i . í.y. 
mora, c, 17» 
6 4 0 Flos XXXL luftus in xternum &c. Delibatio 1 1 . 
rationem linqno datnrus alteram. luftus in 
Aternum non comrnovebimr diabolicis oppu-
gnationibus petitus t quia Deus eum fol l i -
S.BernJer. ¿ ^ 1 protegeré dignauir. S. Bernard. Quia 
í . in p(. Qui er undique fie circumdatus es tentatiombus* 
habitat^ . J / • . • • ; 
[cuto circMmdavtt te ventas e¡us, ut c¡uemad~ 
modum undique htlla} ita mdique fínt & pr&~ 
Jtdia. Imo non tantum citeummunit juftnm 
Dominus exercituum : fed intra eum adeft, 
ut íimul enm ipfo pugnet auxiliator. Et fie 
S.Laur.íuft. iminitus dsmonem pettimefeet ? Fortior efl 
m ligno vir, in myis eft j qmm qui adverfum nos ejt3 
c.4. de pa- a-t Laurentius laítíh. Nec íblummbdo 
vinbus prsvalet adjutox nofter Dominus: 
fed etiam bellandi pronobis cupidus eft. 
1U Plus noftra quam fuá bella gerere Dei F i -
GhñoftftmU l i l l s a m a t í S i c ex i l l o D c m A l e x a n í co l _ 
Deo commu- 1. ^1 -n • r • r 
nem in nobis l l SQ: Ghnftw magts ms Hmili¡e tpfc™ 
-vinsere ho~ ámuvit. Hujc prajmiíTa: junge aliam quaíi 
Jlem. per fe1 notam : qui plus amat, íbllicitiüs 
S.CyriH, decettat pro amato. Ig i tur Deus fortiüs 
Joan.c 2 depugnatin prácliisnoftus , quam in pro-
Jacobus Apoftolus ita feribin : refiftin 
autern diahlo , & fugiet a vobis. Quomodo 
fugam capeíTet ille dum nobifeum bellige-
r a t , qui fingulare certamen cum Dei Filio 
in folitudine commií í t , nec tamen vidas 
primo ceífit ; imo poftea tertio fuperatusj 
quamvis receíTerit, rloíi aufagit ? Utrobique 
Dominus pugnar ídem , feili. nunc i n fuis; 
priüs i n fe : &: in mortalibas, qui fragillimi 
func , ade6 gloriofum eft i l l i vincere Sata-
nam s ut qui fugare noluit eum in eremo, 
cogeré foleat , dum reíiftimus , ad fugam, 
S. Hieronymus attendens ad pr ims tenta-
t ion i datum rerponfimi, ait t Ideo autern fie 
refpondit Dominus , quia fropojitum erat ei 
humiliiate diabolum vincere nonpotentiá.Ha-
milem fe prsebuit Omnipotens, cum certa-
men fibi peculiare fubiit adverfus tartareum 
hoftem: Atvero cum intra nos ipfe Dei F i -
lius congreditur adversus eundem , non u t i -
tur humilitate , fed omnipotent iá confligir, 
expugnar, dettiumphat. Vis íequá lance l i -
brare quam inclyta fit i l la v idor ia , quá bra-
chium Domini fternit principem tenebra-
rnm , animas ab ejus unguibus eruens vel 
prapfervans ? Ponderar rc£té Bernardus; eum 
audi trophaeum iftud pr^ferens i l l i quem 
Deus k Pharaone reportavit. Ibi populus 
J5».in ant. ^ ¿ ^ ^ ^ ayEgypto , hic horno de faculo. Ibi 
profternitur PharaOy hic diaholus : ibi fubver-
tmtur currus Pharaonis, hic carnalia, ^ 
[acular i a dejideria qua militant adverfus ani~ 
m a m [ubruuntur. Illi in fluü:ibus , i ñ i in 
fletibus. Aíarini illi , amari i í í i . Puto & 
nunc clamitare d&rnonia > fi forte contingat in-
cidere in talem animam : fugiamus Ifra'élem 
quia Dominus pugnatpro eo. 
^ • a 1 1 ' • Itaquetriumphum perilluftrem de a n i n ^ 
¡ i t t sp lusde Sponfe hoftibus contequi Deus optans: & 
t i m ó n Ufa feiens eó plus elarefeere vidoriam , quo m i -
amicituDei , nori fuit expofita periclo , metnm fatagic 
quam de ai-cere ) feenritatemque jufto confert, qua-
propter de i l lo dici queat : in aternum non 
commovebitur, Altiflimus eximio dono cu-
mu latami cum fuum , cúm ab fpirituali ru-
tatur lapfu , multo plus quam fi donaret 
aliud quodeumque licet maximi faciendum : 
S.Hlero.to. 
9. in c.4. 
Match. 
S.Bei-n.fer. 
Mitins, ghr-
na jaftura. 
nam cmx probis amplius eft ne Dei grat ín 
jaduram faciant , quam ne gaudium beati-
tudini íimile perdant. Hoc juftus amittens 
non contriftabitur j máxime vero fi divinam 
( non dico laeferit) fed offendere trepidave-
rit amiciciam. Petrum interroga : didis ad-
ftipulabirur. 
Poft rel idum potenter mortis hofpi-
tium Dei Filius adfuit jpifcantibuS Apo-
ftolis : 6¿ veritatem prasfentiac f u ^ , tum 
captura pifeium prodigiosé feclici , tum 
focietate prandij teftatus eft. Poftquam 
prandiíTent interrogatur k Domino Penus 
an i l lu iu , reliquis enixius amarer. Nec femel 
ejus examinavit amorem 5 fed dixit ei tertio: hW'ti.xy. 
Simón loannis amas me f Contriñatus efá Pe-, 
trus quia áixit ei tertio 4 a?nas me \ A l ib i 
credebam potius q i ú m hic aííiciendura A p o -
ftolum fuifle mosrore: cum feili. abíit infpe-
rató gloria j , quamin transfigurationis colle 
putabat ipfe diutius durururam : nec enim 
diceret : Domine bonum eíi nos hic eJfe3mCi Matih.17.4, 
lie exiftimaret. Statim vero difparuifle glo-
riae caeleftis illud enigma col l ig i#r ex Luca» 
Hac autem illo loquente faÜ:a e ñ nubes , ^ L u c ^ . j ^ 
ebumbravit eos : & timuermt intrantibus iU $5' 30, 
lü in nubem. E t vox fatla eft de nube di-
cens , Hic eñ filius meus dilettus , ipfum au-» 
dite,, E t dum fieret vox , inventus eft lefus 
folus, Nullus attamen ex tribus hanc hifto-
riam narrantibus aíficmat contriftatum fuiíTe 
Petrum. Nunc maeftitiá nonafíicitur ; quan-
tumvis eo nolente finem dederit gloria ^ 
quam diu protrahi deílderabar. Cum autera 
divinus Magifter eum repetitis interroga-
tionibus ad amoris quaeftionem vocat , ve-
ri tus eft ne forte fie ei novam praenuntiáret 
omnifeius Dominus ruinam, quá rurfus ami-
citiam illius amitteret. Hoc Simonem potius 
míeftum reddidit. Rationem offerr Chryfo-
ftomus ejus nomine : propterea contrifiatus Chrynjf.to. 
fum , ne forte me amare arh'itratus non amem: JQ^'87'1" 
•c m antea cum me fortem & conflantem puta-
rem , poft me dum imbecillis deprehenfus fum> 
In Thaboris vértice ratio ceíTabat ifta : nec 
de jadura gloria: moerere vifus eft : longé 
namque follicitior juftus invigilar ne tenra-
tioni fuecumbat, quam ne gaudio máximo 
cogatur dicere vale. Hujus amiflío fpem 
venturas gloriae non labefadar, cujus expe-
dario hilaritatis pleniflima radix eft. l l lam 
fpem firmar fecuritas a Deo largita, qua 
non vané credens nequáquam ut peccet 
commovendum, gaudet eximié. Proficuus ^ , 
hic erit S. Thomae k Villano, periodus. L a - v-¡llano.fcl, 
titia fpiritus fermones difponit. Sed unde aut ¿ s^gid io ' 
qua ratione , & propter quod Utabitur ? Vt i~ 
que jufté , & valdé jufte 3 quia W aternum 
non commovebitur. A n non plena jucundaa-
tis caufa certam fpem habere df gloria ? Quis 
non latetur in ¡pe gloria filiohm Vei ? aut 
quod trifíe poteft accidere ei qui poft modi-
cum fperatckm Deoregnare , Ínter angelos 
fociari , fuelicitatis aterna gaudia pofiderei 
Excellens igirnr Dei munus eft aman tero re-
d i fie á defedione tueri conftanter 9 ut dici 
queat: in aternum non commoveb tur. i ^  _ 
Eximium , diviné largitatis b e n e f í c i r m ^ ^ * 
eft 
coni 
perfeverantia , quae Dei protédionem ¿^ 
ferentis ope ftat immota. Illá f u m m o - / ^ D ^ 
„( amtteret 
no» nmundi 
S.Ambr. to. 
j . in cp.i.ad 
toiint. 
Luc. 7. 47. 
Ad Crucis 
¿mfpettum 
[pritualta. 
dtfcrimintt 
teflmú 
S. Arnbfc ro. 
J-ícr.ji.d. 
Cru. 
PC 4. 1 
De perfeverañtia contra 
^ete juftus exultac ovans. Vcllet namque 
non tantum conáftcre j fcd etiam decidcir. 
non pollc, conformiter ad Ambiofij d idum 
fides vera non efi fi non (it perpetua f'ed pojfit 
deficere. Cnpit elfe in bono ftabilis , uc ejus 
erga Dcum dilcd'o non poflic non eíTe : dc-
fideiat ka libere dil igei^quod anfeeret non 
amaadi pocentiam. 
Satis & filper t r ü u m brevitet verfab'ó 
locnm converíionis illius , quíc peccatrix 
auditbat in civitate ; fed jam poenitens au-
dire meruic : dilexit ?nultum. CertiíTummi 
eft Magdalenam adliuc aiTiavilfe de piaefen-
t i Dominum , cum hasc protulit ille verba. 
N o n tamen Redempror ait 1 d l l i g i t ; fcd 
qaia dilexit. Q^ LIO ftylo d idum paras ? Uc 
iníinuarec ejus amorcm , quamvis adhuc 
mamentem , privilcgiis ramen praeceridonis 
gaudere. Ad prscericum non datar poten-
ria qua fieri poffic uc non fueric : & exar-
debat fíe amor ifte , quod ac fi praeceritus 
foret veluti defiftendi vocari poííec impo-
tens. Liber quidem erac j fed neceífarium 
avens i m i t a r i , conftantiam calem induerati 
m hefeiam putari-ne Valeac quód non poíTe 
defiílere percupiebar. Er cum hoc proprinm 
fie rei praeterkae 3 Chriftus Dominas Mag-
dalenae defiderió raorem gerensnon de prae-
fenti loquitur ; fed quafi tranfadum ceftimat 
iilius amorem , inquiens : dilexit muí-
tum. 
Hujuímodi permanentiam Divina fpecia-
licer protegence mana confeqai datur fan-
dicace provedts. Tamcn eandemal iá viá j 
quae patee omnbus, adipifei cundorum eft. 
Quaenam íic hsc , petis \ Unica ducens ad 
vitam regía Cemita tandae Crucis. Hoc fí 
l ignum aniplexa valido teneas , quod vento 
non agitarur : etiamfí gehenna fariac , i n -
falcec orb'is-, & iníidietur caro pérfida , cor 
tuum in (Ztemum non commovebitur. Si navi-
get abfque falutari arbore ratis humana ten-
tationibus quaíTata naufragabitur. Sicut au-
tern Ecclejia fine Cruce fiare non potefl i itd 
& fvte arbore navis infirma f/?.Econtra quan-
diu Gruci comraittis fortunam,uii navigium 
vela nexa malo pandic , fie ínter fseculi fia-
das ludes per varia di (crimina rerum : nara 
Crux efi hmnilimn twtio inviSía , fuperborum 
deiettio 5 viñoria Cbrtfii, perditio diaboíÍ3in-
fernorum defiruólio. Hoc praefidio munitus 
quid forniidabic Chnftianus hoftes bara-
thraeis onuftos catenis ? Cruci Rex orbis 
adftat, quem aereae tremunr poteítates, qui 
fimillimam ftatui reddic eorum potcntiam s 
arque difpergit. yld pr&fentiam regü ifii 
quid funt ( quaerit Chryfologus ágens de fi-
lis daemonibus 3 quorum apud Marcum fie 
mentio c. / . ) ^ ¿ ut unum , '& nec dum 
tyronem caperent, toto cohortis [UA agrnine 
convenerunt ? ubi ejfent fi vexdlum ihi jam 
Crucis , f i Chrifii figna vidijfevt ? 4ge Chri-
fiiane , incede fecurus , & c . En fecúritatem 
proclamac fermo S. Dodoris anreus j non 
in auro , fed ni ligno. Corda quidem no-
ftra Inteá func : fcd veluti folet arborum 
radicibus amicé cou^lexa ftabilis reddi tér-
ra , q u « cilluvione coirueret: i r a l ign i vitíe , 
nempe Crucis amplexata radices térra cor-
di um nofti-ouum perfiftit: i b i uamqite nof-
tentionum infultus. 
cit ( i n alieno capite ( crucifigentium fcili.) 
qaám fceda fit ingrautudo : quám ut devi-
tec' , amorem depurare follicitat mens hu-
mana. Proinde (piriruale diferimen ad C r u -
cis Dominicae confpedum ceffat. 
Salvatór peciiliariter oraíTe pro S i ^ t # i t t c , i ¿ í j í 
Petro quondam aíreveravit. Rogavipro te ut 
non defictat fides tua, Chvifti Domini di-Chryfof. to, 
d u m exponit Chryfoftomus : ego , inqun i-hom.83. 
Chrijius, deprecatus fmn pro te ut non defi- in I^att^» 
ciat fides tua ; hoc enirn m vehementius eum 
tdngeret dicebat ,fignificans ejus cafum mul-
to pejorem ejfe cafu dífcipulorum , ac ideo 
majori etiam patrocinio indigere*. Si quaeras 
quid oraverit AíTerror pro Sira^ne^ fatisfa- E „ ¿ y á ) . áá 
ciet Euthymius : rogúvi , impút , "Tatrem eum loc'utó; 
meum tanquám homo ne perdas tándem fidem 
tuam , ejuam in me habes^  in tempore negatio-
nis. Sic ille Filij Dei vice. Qua de caufa 
Dominus ad Joannein fimilicer íocutus non 
eft ? Hujus in Calvariae jugo majus erat 
periculum , ne t ímidas Magillrujn defererert 
quam Petri ne fidem abjiceret: nam k fide 
apolrafia crimen eft atrox , be proinde fum-
me deteftaretur Apoftolus i l lud ,ac longif-
fime diftaret á tanta labe. Joannes autem 
crucifixoribus adeft : quorum ferociam pa-
vere facillime potuit : 6c fie Prasceptorem 
deftituendi periculo máximo 'fuit expofítus 
ipfe juxta Crucem. Pro Joanne Mediator 
Dei & hominum peculiari prece non r o -
gar ? pro Petro máxime j I ta fahe : quia 
Simón in atrio priufquam kvaretur Crux i a 
aitnm , fubiit aleató^ Joannes vero coram 
fandi í f ims Crucis viciná ftabat umbvá ; 
quae pericula fugar , revocar fugientes. I n 
horro fe pedibus pror ipui t : non enim ad-
huc extabat Crucis Domini refugium ; in 
monte jam elato vexillo , miles , perftitic 
interritus : Crux etenim ftabiliratem contu-
l í t , ne diverterer a diledo; 
Piiffime de Cruce Iocutus ait S. Joannes 
In Crucis 
Damafc. tpfa racentium ereílio , ftantium fír- ? , 
1 1 J 11 Í J r umbra latee 
marnentum, baculus debdium , & c . Non fie fragilhatis 
maifdani valent autumare de fuis , qmhusremedium. 
innituntur periculosé ftipibus. Cruces if t i s-Ioann' 
mehercle funt j non tamen infirmitari ' e v a - ^ g S ' 4 ' 
mentum. A n non crucifigiyit poteftas , d i - c c'c,li 
vitiíé, fpes humana í fimiliaque plura > Ba-
c i l l i quidem , fed arundi nci funt cruces ut 
contorqueant i non ut muniahr. Aliter ex-
periri poírumus , dummodó velimus > in fa-
crofanda Cruce Redcmptoris: deiitefcit i n 
hac imbecillitatis remedium. 
Populum Pharaonica fervitute preífam 
liberare volens Conditor univerforum affa-
tur , vel per angelum ^ vel per fe Moyfen¿ 
cómmittens ei legationem pro hujufeemo-
di negotio perficiendo. Recufar ille pafto-
ritias deditus quieti curiam adire : tradare 
nimis ardua pavet. Denique jbominus de-
fignat i l l i fociümi Aaronem : Se virgam ferré 
juber. Virgam qnoque hanc fume in manu ^zo^ 
tua^ in qua fatimus es fignú. Et cur non 
potius virga traditur Aaron i , qui pro Moy-
ie locaturus erat ? ipfe lojuetur pró te adpo- ¿ j , , , l¿¿ 
/?«/«/».• Q_aia Moyfcs potidsindigebac i l U , " ** 
quas crucem referebat i n umbra. f irga Damaíc. 
Mofaicain fimilitHdwe Crucis Marépercbjjit, tl0X' ^P* 
ait ííipra dan1a.leenus. Egebat inquam fti-
M M m m 
4. 
6 4 2 - Flos XXXL luftus in xtcrnnm non &c. Delibatio I1L 
J. II, 
Ib i c. 4. í% 
Infirmitatem 
a [célere con-
firaóiam ex-
p&tt Crux , 
ludic. 16.15» 
JO. 
Ü.Aug. fcr. 
j07.de cem, 
po. 
pite Cmcis magis Moyfcs quam Aaron : 
ille namque j non autem ifte quandam f i -
midkatem oftendit : quippe d ix i c : Q H Ü 
fum ego ut vadam ad Pharaonem 8cc ? ac 
íimilia , quibus iníiimitatem animi fatis i n -
dicavic, arduam refugiens provinciam. N o n 
ita fe geflit frater. Statím atque recepit k 
Moyfe quid fibi fuerat in iundum , coepit 
manns commiíTum exequi. Ita colligitut 
ex ipfo contextn. Narravitque Moyfes A a -
ron omnia verba Domini quihus miferat eum 
& figna (¡¡HA mandaverat, Feneruntque fi'-
mul , & congregaveruat cmBos feniores fi~ 
liorum Ifratl. Locutufque eít Aaron omnia 
verba qua dixerat Darninus ad Moyfen Ücc 
Crucis umbra plus Moyfcs indígebat ut 
fragiliratem ér igere t : eft enim ipfa validif-
í imum iníirmorum fuftentaculum. Vide fí, 
2.9.delib.2. 
Et praefertirn íí de invalidítate loqua-
itiur , quam picere folitat culpa , medica-
men opportuniíf imum affert huic malo vel 
nmbra Crucis. Quod tol l i t morbi caufam, 
hoc medetur segritudini. Grux deliftafu-
ftulit: unde criminum germina delet, Ín-
ter quíE numeratur vecordia , feu virium pro 
diíficilibus exequendis defeótus. Expellitur 
ifte per fignum Crucis: hoc utens reftitui-
tur vigor i priftino. 
Samfon vidit hoc forte , quamvis lura i -
nibus orbatu^ A pérfida Philifth^a tradi-
tu? adverfariis , claufus i n carcere raolebat 
a ú i lafeiviam fedatus irrationalibus parem 
íe non dedignatus fuit . A d templum de*-
nique Dagon ut ludum coram ómnibus age-
sret ac pateretur , addudus eft. Aderar p lu-
rima fpedaculo turba feftum de aliena ca-
lamitace diem celebrans. ( qnomodo crede-
rent i l lum fibi fore poftremum , niíi poft 
experientiam 3 ) A pnero greíTus cjus re-
gcbantur , qui fuerat armato mi l i t i nuper 
cerrori : dixit ei mifer velle fe paululum 
ad columnas reclinare quibus domus incum-
bebat , ut aliquantum quieféeret. Invoca-
, ro Domino tune, apprehendens ambas co-
lumnas j quibus innitebatur domUs : alteram-
que earurn dextera , & alterarn lava tenensy 
ait : moriatur anima mea cum T h i l i í i i m . . . . 
multoque plures interficit moriens 8cc. N o n 
cafu faótum credam quód non potius am-
bobus brachiis nnicam apprehenderit co-
lumna m , & poftea fimiliter aliam j fed í i-
mul utramque lacertos expandens concuífe-
r i t . Meditabar cíditus difpofitum íic 3 ut 
Crucis mediaret umbra s cum priftinam 
forcitudinem recuperavir , illam depellens 
imbecillitatem , quam de luxuriae contraxe-
rat languore. Quod ib i falutiferi í igni fi-
gura fplendeat anchor eft Auguftinus : In 
hocy a i t , imaginem Crucis attendite , expan-
fas enim manas quafi dno ligna Crucis exten-
dit) & adverfarips fuos Samfon interemptos 
epprejfit. Vires amiferat, quoniam admific 
crimen : & infirfnirati dum féquela culpa-
rnm eft , confe'ntaneUm adhibet medica-
mentum Crucis typus. Mul tó faciliüs afle-
queds u t per eam fanentur fpiri tusmorbi: 
exangueque robur cordis redincegretur, 
Crucem igítui- ampkdere : fie etenim ho-
ftes debcllans , & vires adminiculo mu-
niens , tam peccator quam juftus non com* 
movebitur. 
D E L I B A T I O I I I . 
^ u o motivo d u S í u s D e m al iquando 
t e m p o r a l í a donet tn f r a m m m 
dtleBo ? 
D\Jm litteram aperirem , illam expo-ficionera príetul i , fecundüm quam ea- e^j,^ 
dem verba : jufius in aternum non commo- pojfet ej¡e ¿te-, 
vebitur 3 valent: homo probus diutina foe- decorij pn* 
licítate potietur fuper terram opitulanteDeo. m t 0 h e -
Nunc mterpetrationem hanc ad mores per-
fequar. Quid juf to cum tenlporalibus bo-
nis ut per hace a Deo prasmium expedarc 
moneatur permanfurum Z H i c eft ille toties 
in fuperioribus inculcatus contemptus ? 
Vix dumSS. PP» evolveris , paginam i n - ' 
venies, i n qua non hanc obviam babeas 
regulam : oportere feili . fpernere mundia-
l i a , ut anheles aeterna. Hinc audis Grego-
n u m , i l l inc Bafilium , doctrina &c exem-
plo fuadentes idipfum. JQUOS Grego-
rius M . multa mundi implicamenta oceupent S.Gicg.M. 
habitationem edeftis patria non rvquirunt.to'i'^7» 
K o n abfimiliter loquitur M . etiam Bafilius. mora• C,7-
Fugiamus igitur quanta máxima celeritate S.Bafil.horo» 
id fieripotefi 3nenosipfos ultronei fuffoce- x?. 
mus. E t i n f r a : priufquam ad perfeüumin- Ne iebu« 
teritum perveniat graviora onera deponat, var* ailtc ' 
& antequam navis fubmergatur mercium j a - mC(j, 
fluramfaciat. Jam , íi verba illa • in ater-
num y quae diutiffimam temporalium poífef-
fionem denotant, perpendamus, obviam iré 
videtur idem Bafilius alibi. Magis pojfibtíe ídem hom, 
efl ut aqtiam manu comprehenfán contineoí) i j '™-^1 ' 
quam ut divitias durahiliter conferves. Et 
S. Hieronymus notavit fandos ut caeleftia 
petant vo lv i fuper terram , quafi diceret fe-
dem odifle ubi peregrinantur , & exilium 
patiuntur. Fide quid dixit > fantti lapides ^i i]ero,to. 
voívuntur fuper terram ¡quoniam enim rota c x y o í t f ' 
f m t , propterea volvuntur fuper terram , & 76.adc. 9. 
ad altiora feflinant. Hace aliaque permulta, Zacha-
paílim reperies , quibus Dodores , & af-
cetici magiftri defpedum , ac inconftan-
tiam temptíralium fuadere conamnr , uc 
fie amor funimi boni puritatem fuas no-
bilitatis probet necnon opete coíifirmet. I n 
prxfenti cerno jufto pro^oni temporalia 
diutiné poffidenda : hásccine curabit ille 
cujus converfatio incslis eft ? qui non ha-
ber hic manentem civitatem 5 fed futuram 
inquirir > fie degenerar virtus ? Nequáquam: 
quippe cum pro meritis a fupremo largitore 
temporánea fit accepturus, non dehonefta-
tur per horum poíTeffionem : h^c namque 
natura meritorum eft , nt quod hac vía qu i -
vis confequitur, etfi poífet alias efTe dede-
c o r i , tamen fi detur in prcemium , honorem 
angeat. 
Poft lautam quinqué panum in folitu-
dine menfam , tu ib^ Chriftum Dommum 
benefadorem fuum regem inaugurare vo-
luerunt. 
Quo motivo dudus Deus 
kcmnt . Declinavit Redemptor corum vot^i. 
Joan.é. i;« Jefm ergo cum cognovijfet cjwa venturi ejfent 
ut rapennt eum , & facerent eum regem, fugit 
iterurn in montem ipfe folus. In Cruce , liec 
único verbornm ídiomate , tilalus emincbat 
regem Chriftum pracdicans , qüem n o n ille 
recufavit j i m ó ne delererur providir. Ne du~ 
bires majeftatcm ib i p r s fe tuliíTe regiam 
gcj#li4.in nomen , accipe Bedam. Q u i aperte etiam 
Marc.c.i;. quoniam rex fimul & Pontifex e í t , cum exi* 
miam Patri carnis fuá hofitam m altari crti-
cis ojferret , regis quoque , qua pradims erat, 
digmtatem título pr&ündtt. Regale nomen 
impoíi tum eft Cruci tanquam monis caufa : 
Matth.ty. cmfam ipfius feriptam : 8c non renuit acci-
37. pere dedecns innocentiíe ? Proclamandus erat 
k turbis rex gratitudinis ergo : majeftatift 
que derpicic oblationem ? Dubium iftud 
aliorfum jam folvifte memin i : nunc ad piíe-
fens inftimtum. Oprime quidem ac dilucidé 
myfterium inílnuavic. Populus non ad me-
ri ta congruenda pro gerendo íceptro ; fed 
ad pañis beneficium attendebat j á Parre 
pcrmiíía fuic, inferipcio ligni quo Salus pe-
pendit , i n Ünigenici praemium. A plebis 
inconftancia fefelicitátem illam corifequi, Ci-
ne Chrifto dedecorofum foret : pUtaretur 
enim eum non niíi pro mortalium í i b i t o re-
gem. A Providentia Genitoris éandem no-
mcnclaturam fortiri , gloi'iíB m a g n u m fuic 
incrementurá : licer namque Pilaci decretó 
data fueric ut innocenris calumnia ( caufá 
feilí. morcis : ) cum tamen j d t i tul i p r s -
cellentifllmum decus, ab Altiílimi deftina-
tione per merita lucratus Redem cor fit: hoé 
ipfum quod foret infame de fe, v f rfum eft in 
honorem. Sunc \ixc meriti privilegia : fup-
plicia tratifmutatít in trophaea. 
19. Accedit quod fummus orbis moderator 
Vifponítpro- zmoñ promoveré cupiens áugmenra , quibus 
l'f.™"'*Det dkeCcat fpiritualiteu inde , qua. decreferre 
wpt mert- rr • • • i ,. 
toriubonoru Poliet: : cürat ut in accipiendo temporalia 
««e/'/íí), uiereacnr , l ie. quid quam fit quod ílli non 
Vensconferr. cooperetur in bonum. Aposiolm ait rfeimus 
•Aug.ro, 2,. aaoniam dilipentibus Deum ofnnia, cooperan-
Piobatn tur m bonum. Omnia iríquir. Non ¡oíum ergo 
illa qua appetuntuf ut fuavia s verurn etiam 
illa qii& ut molefla vitantur , qttando alia fie 
fumimus ne capiafnur 3 alia fie fenmus ne 
frangamm , feribit AugLíf t inus . Ad vitaut 
quamvis unicus trames aperiatur; grelfus 
non ómnibus iidem. Bonorum poíleíliones, 
qnas fugit eremita profunt alteri per elee-* 
mofyiias ad falutem i n ipfa populorum fre-
cjuentia. De hac casli mercatura ftoíinihil in= 
fia. Nunc de ipfa tantum acceptione Dei 
donorum fermo nobis e r i t , quam gaudet 
ipfe Dominus videre m e r i t o r i a m . DifponiC 
ut promereatur in accipieiido q u i íarghori 
fupremo placttit. 
Declinans fiatris iras peregrinabatur in 
Mefopoiamiam Jacob : &: obediens laborij 
fomnoque , tradidit membra qui^t i . C o m -
paruit i l l i Dominus innixus fcate , ac inteí 
Cen«i8.i3. a^a Protülít ifta : terram in qua dormís tihi 
dabo. Pauper tun< iter faciebat Jaeobus r 
cur non ftatim Deus k i gitur ; fed in futu-
rüra repromlttic ? Quia fi de prjefenti dona-
íe r , accipiens opus non exerceret merito-
í'iura i n r ícipiendo j credens autem promif-
aliqüatido temporalia 8¿c. 6 ^ 
fum adiraplendum , meritum fidei cumulavic 
in aceeptandá promiflione Domini . De hoc 
augmento foilicitus Condicor erat: non enim 
cafu , fed pro'poneiis creáentium exempla 
ñieminit ib i de Abraham , & ifaac , quos 
non divina fefellere pollicita : Ego fum 'Do- Ibi. 
minus 'Deus Abraham patrts tut s & Deus 
Ifaac: ubi Chryfoftómus : dicit : Ego fum Chtyfof.to;-' 
Deus Abraham , & Deus Jfaac p^tris tuLi-^om-5^lR 
Ego & patriarcham , & patrem tuum in tan" Gen' 
tdm gloi-iam crefeere fed. Ne igitur timeas¿ 
fed crede quod ego qui implevi illis fuas pro* 
mtjjiones , & te mea cura & providentia di-
gnabor, Ne tipleas, fed con fide , ^ omnitU 
more depidfo crede his qua a me dicuntur. ÜC 
ergo fide ftabili credenS acquitat meritum ir i 
ipfa beneficij fufeeptiohe Jacob , Deus ei 
promiífionem , cujuá veritati alfentiatur of-
fert in munus : gloriatut etenim quod ipfo 
beneficio 3 dum ab amicis obtinetur j ad ma-
jora fuadeatur divina manus. 
Nec jiidices ideo Dei donum defraudan i | . 
per hoc quod c u m benemeritus a^e£lL"li:li: ^ ? c " a 5 - g ¿ 
i l lud , ftatim gratus rependat offerens ho- ^ ] 0 ^ " f ^ / 
ftiam virtutis ipfamet recipiente mánu. Po- fana, 
tius dicenduín exinde largitionem divinaffl 
incremenrari. Nefcis t r i tum illudjfcili. quod 
merita noftra Dei beneficia funt ? Aüfculta 
D . Thomam a Villano. Cum emmmerita no- S.Thom. a 
firapramias , quid aliud quarh dona tua pra- Villafio.fer, 
miás ? narn meritum noftrum donum quome i.D9¡g»iífi 
tuum ejt. Duplicatur iraque datum , l i r e a» * 
piendo merearis. Mul to pluris faciendum 
quod per merita confequeris. Vulgo fortu-
natus appellátur is qu i bonum íbrtitur quo 
ftterat indignus. Populare judicium hoc eft 
a fapientibus irtidendum i nam ut ait Séne-
ca , populi [cita magna ex parte fapientes ab- Sen. íh con-
ro^ant. Idem folis radius adamantem perlu- íola.adHeU 
ftrat 8c vitrum • in hoc maculas detegit i ^ n 
i l lum vero ftellae fimilem declarar. N o n ind i -
gno gratuleris de vitrea forte lucís. Foeliciras 
major eft i l la quas meritis parta. 
Ad Thaboris apicem tendamus t .fiunc 
enim bonum erit nos illic elfe. Pulchii tu-
dinem folis candori nivis atTociavit i l l umi -
nans Dominus. Gaudens Petrus avcbat i b i 
cbmmoran : palamque gaudium fuum pro-
feífus eft verbis illis : Domine bonum ejt Match.17. 
htc ejfe. Poft refurredionem Dei Filius pro- 4. 
ftravit Saulum j fed t am fublimiter evexir, 
ut non fit probabilitate deftitutum , quód 
in i l lo triduo , quod Damafci n o n mandu-
cans tranfegit, ad eííemiáe divinas vifionem 
fuerit vOcatus. Sic tacite referr aíferenres 
Lira . Satis probabiliter dicunt aliqui quod Líran.ln ep. 
hanc excellentem vifíor.emhabuit in Damafco »-ad Coiinr; 
in illo triduo , in quo nonvidit corporaliter. ' l í ' 
Patrocinatur D . Thomas probabile dicens 
hoc ipfum. Et ideo quiÉam dicunt fatis pro- s.Thomjhú 
babditer quod Apoflolus has vifiones habuit dem, 
in illo triduo s quo poft proBrationem fuans 
a Dofnino fletit ñeque videns > ñeque mandu-
cans , ñeque bibens. Adde rurfus ex Doftore 
angélico. Paulus vero dicitur raptus ad ter- i¿tm 
tium edum , quia fie fuit alienatus a fenfibus¿ 
& fublimatus ab omnibm corporaltbus , ut 
videret intelligibilia nuda & pura. > co modo 
quo vident angelí & anima jeparata : & , 
quod flus eft ¿ etiam ipfmn Deum per ejfen-
M M m m , % tiam. 
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fiam , ut Auguftinus exprefse dicit. Ex his 
liabes qukm verofimile & Apoftolum tune 
vidiíTe Deum. Q u a » ^ rainor fuerit Simonis 
foelicitas i n co quod transfigurationis ad-
fticeric majeílati , perfpicuum eft. Beda. 
Bcdahom. Gluod fi beatus Petrus glorificatam Chrijii 
i n 'Dom. i . hti/naftitatem contemplatus tanto ajficiturgau* 
Q^airag, ^ 9 Ut mdlatenus ab ejtis intuituvelit fecer-
n i : ejaid putamus fratres charijfimi ejfe bea~ 
titudinü , qui divinitatis ejus altitudinem 
videre meruerunt ? N o n legis attamen gen-
íium Dodorem de hac caeleftí vifione laeti-
tiam oftendifle. Habu i t , credo ; fed non ta-
lem quam íilentio premere non valuerit. Ea 
veró , quam de transfigurationis intuitu 
Princeps Apoftolorum cepit , v ix taceri po-
» tuir : in verba prorupit hilaritatis exceífus, 
quas notata funt infipiéntias. Quamam inter 
ntrumque diveifa ratio diffimilitudinem pe-
perit ? Exiftima , íi placer , ideo fuifte quia 
collegij vértex Apoftolici propter merita 5 
vas eledUonis adhuc iliis deftitutum foeli-
citares , quas modo conferebam , tenuere» 
Sic ftatue pluris ^ ftimanda quae premia funt. 
U t proindé juftus beneíícium Dei non vulga-
riter appretiet, dum accipit humiliter k Deo 
mundialia bona i, cor donatori refervans , i l -
luftramr meritorié fors ejus: ne timeat, cum 
de temporalibus exponitur i l lud juftus in 
Aternum non cominovebitur. 
i0 ' Supra nonnihil i n eleemofyníE laudem 
Titfeaas v i r poilicebar. A l i b i multa dedi: modo 
invenh ubi uirhciat miran quod^cum tot praecipites agat 
alij pracipi- facultatum pondus : per iftafmet gradum 
tium. faciat juftus ad pauperum fpiritu retributio-
Cliryfof.ro. nem. Chryfoftomus. Nefcis quod non tam 
5.hom.j6. propter pauperes cleemofynam Deus, quam 
ad popu. propter ipfos impendentes , inftitttit ? Novum 
mercimoniae gemís eft ipfo difpendio lucra-
r i . Sed plus adhuc moveor ex^endens quod 
pecunias , tot damnorura femina , fpargens, 
utilitatem eleemofynarius demetat. Q u i d 
S.Amb.to.t. opes niíi vincula ? Laqueus eft in auro, vifeus 
I . d. bono in argento , inquit Ambrpf. & prius, hoc 
mor. c . j . dixerat mille ruinarum fragor clamitans: fed 
etiam laquei bonis cooperantur ad greíTum, 
vifeus ad volatum. Tam verum eft hoc , uc 
dicam perfedum virnm ib i virtutem invení-
re, ubi alij piíecipitium repererunt. 
Cecidic Lucifer quia D t o majeftate í imi-
lis eíTe concupivit : fe , nofque perdidic 
Adamus , quia feientiam divince comparem 
optavit. Ecce barathri viae. Contuere quid 
Matíh.j . fuadeat incarnata Sapientia difcipulis. Eftote 
4S. ergo vos perfeíli , ficut & Pater vefter edeftis 
perfettus efl. Expoí i t ione difíicilem reddidíc 
Haym, in locum Haymon dicens : ad fimllitudinem 
cxpóí'.Evag. ejus perfeíli eftote ficut ipfe in fuá natura per-
ícr.e. poít feEhis eft. Er jam Dei fimilitudo , cujus eu-
piditas peíTundedit orbem , perfuadetur uc 
virtus ? H¿tc eft divince gratis vis^ut ea qiiíE 
perniciem inferre valent, perutilia reddantur 
ad falutem. Appoíi té loquentem enuclea Ru-
Rupcr.l.j.in pertum, Diílum hoc , eftote ergo & vos per-
Ma^b.c.j. j:eft¿ ^ pcfít & pater vefgr calejlis perftftus 
quantm, gratidt, fit ex oppofito magis elucet: 
Jcili , ex eo quod ferpens primis parentibus 
hoftris dixit fuadens travfgredi praceptum, 
comedite & eritis ficut dij [cientes bomim & 
mdtm, Aialam viarn quaft ad perfettionem 
ille fibilando fufarravit j bonam viam ad 
veram perfettionern ifte demonftrando pr&di*. 
cavit. Efiote , inquitperfetti. Qua pereunt 
alij , juftus exurgit. Et ne longius ab eleé-
mofyna calamum pofuiíTeme putes, confu-
le Nazianzenum an ftipem largiendo queas 
ad inftar Dei 'quodammodo teipfum habe-
re. F a c , inquit ille , calamitofo fis S . G r e ^ ^ 
Dei mifericordiam imitando. Ciam igitur zian' orar, 
etiam per fpinas ( vel divitias quod phrafi i6i ,0ngc 
Dominica idem eft ) ad caelitum palatia 
íieri valeat iter : camelus ad foramen acus 
inrrare contendat, omnia namque Deo pof-
íibilia , dummodo tamen onera peccatorum 
deponat. Et fie foenere multo replebitur, do-
ñee asternitatis adeat januam , tandemque 
de i l lo celfior i fenfu verificabicur : juftus in 
dtermm &cc. 
D E L IB A T I O I V . 
Immobil is a d m m d í n)entomm y i m 
perfiftens j i f i a s non commoyebitur. 
^ T O n de procellae furore , quo juftus i n - ir» 
, J^j ter mundanos vórtices concutitur,agenr 
dum. Quinimo potiflímüm , quomodo Ze-
phiris foeliciter impellentibus puppes , ille 
more turris obfiftac, agere libet ? fed obiter 
paucatangam de adverfo Aquilone. Loqua-
tur prius Ethnicus quafi chtiftiané. Leve Senj in con» 
mornentum in adventitiis rebus eft s & fol. ad HeU 
in neutram partem magnas vires habeat: nec viam c,-í° 
fecunda fapientem evehunt, nec adverfa de-
mittunt. Parum abfuit ut verbis noftri tex-
tus utens diceret : inter profperos; & fmi -
ftros eventus , juftus ín íEternum non c o m -
movebitur. Quofdam fasculum agitat he-
no uis cnpiditate : nonnullos dignitatum am-
birione jadat : alios exped.atione confeen-
dendi raajora pulfat : multos injurias jacien-
do quaíTat : plurimos largitione munerum 
frangere curar. Omnibus tamen his impul-
fibns obftat conftanter is,qui diligens lucem 
inaccefíibilcm , univerfi tentbras odie rece* 
dentes, dicitquecum Bernardo : efl & mttn- S.Bern.íéi. 
dus impulfor, quia in maligno pofitus cíl. J m - ^J-1" Canr', 
pellit omnes,fed falos evertit arnicos fuosjdeft 
confentaneos fibi, Nolo effe arnicus mundi ne 
cadam. 
Verumenimvero 5 ne conftantias fiducia »** 
tranfuione degeneri abeat i n fuperbiam 5ab rDecu,!.i 
nlo íiatu , quem honons cupidmem Cíccum 
appellamnsj exordiar. Quatit Üle cedros L i - confert. 
bani fortiter &: fuaviter ; non tamen difpo-
n i t ; fed omnia perdit. Aureo , ptout aflo-
Ict , ftylo rem pidurat Chryfoft. dicens: 
Quemadmodum favi quidem venti in tran- • f" 
qmllmn mare delati, toturn ab imo fubrumt, ^ 0 o ^ j f l 
ut & arena cum undis mifeeatur : fie & arn- ^ . ^ ^ ' 
bitio, & turpis qtuftus animarn fubeumes om-
nia fubvertmít. Excasat mentís intuitum 
prafertim gloria furor : nam pecunia* quidem 
comemnere , volenti faüs eft factle , honorem 
autem a mtdtis collanm defpicere , multi la~ 
boris indiget Scc. Aiduum fateor fpernere 
decus : non quia imgnum quid fie e x t á n -
jpetr. 1.16. 
ímmobilis ad mundi vciítorum vim perfiftit juftus, 6 4 j 
íccus venicnsj fed quia reputatur maximumi 
Excellic honos quem íibi confert quirque j 
non quem aliusaonavit. 
Scribens Petrus ad fuá; dodnnas: difeipu-
*7. 
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Cluyfolog. 
fcdente digno 
thranus. 
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WCIÜ ibi . 
Villano., fa¿ 
los aiebat: Í«Í>72 dottas fabdai [ecuti 
notam fe cimus \jobis Domini noftri fe fu Chri* 
J i i virtutem & prafentiam : fed fpectdatores 
fat l í illius magnitudinis, uiccipiens cnirn a 
Deo Patre honorem & gloriam t voce dela-
pfa ad eurn a magnifica gloria : Hic efi 
lius meus dileblm , in quo míhi complacui , 
ipfum audite. E t hanc vocern nos audivirnus 
8cc. Duplicis honoris mentio fit ab A p o -
dó lo : alterum vidit j alium auribus per-
cepiífe teftatus eft. Afpexir , inquam, l u -
cem : audivitque vocem. Loqueos de faU 
gore vocavit i l lum Servatoris magnitudi-
nem , fpeculatores fad i illius magnitudinisi 
Si Thomas i n hunc locum i magnitudinü , 
feili, magna excellentia, & claritatis , quam 
in transfigurañone ofiendit. N o n íic agir de 
voce paterna. Nonne vox Patris magnifica-
vir Genitum ? Quis inficiabitur 3 Attamen 
vox ab alio defeendit j fplendor prodivit 
ab intus. Hic Domino debitus erat » ut 
dos beatitudíni , qua potkbatur annexus j 
vox autem íion ita , fed Redemptoris pr^-
tonium erat dono receprum a Genitore 
tune : accipiens &c. Meritiííimé Petrus ma-
gnitudincm Chr i f t i D o m i n i , non ex voce 
Parentis honorificá , fed ab fplendore bea-
to , dimenfús eft : fpeculatores . . . . magni* 
tudinis. Unde ratione fort iori dici poífet 
ad eos qui feculi venantur honores : quid, 
arria follicitas ? quid magnarum limina teris 
fi benemereris , meritorum laurea potkis te 
fplendide redimitum agnofee : nam gloriam 
beatius efi habere quam quarere ¡ttíHe Chry-
folo. Cumque propriá confeientiá predi-
cante , plurimum virtutis decus in f i t jufto i 
per eum honorem , qui non aliud qnanl 
exiftimatio multorum eft , non commove-
bitur. 
Quandoque fortuna tándem oculos apc-
riens benemeritum ad faftigia regiminum 
vocare parar : & ejus humilitatem fauftu 
redderer evanidam, niíi propria cognitio fo-
lidarer illami Beata prorfus vera humilitate 
qua in fui jugiter cognitione verfatur. Hac 
profeEio , fi ejferatur laudihuf , fi prafiet ho~ 
nortbus , f i dignitatibus fubli?/H'tHri nunquam 
a propria infirmitatis conjideraüone refiietti* 
tur. Validiílimus eft ardoris Aufter , qui 
pellit ad afeenfum : annofas quercus era-
dicat, nifi terrae centro radix adh^reat hu-
militatis. Tolle , inqui t idem S. Dodor ¡ab 
eo quiprafidet humilitatem , & domus illius 
findamentum reperies in arena locatum , 
quod aquarum inundatione utifuc , aht ven-
torurn infufjíatione quaffatur. Occuriunt 
paííim qui fanguine magni , mcritis d i -
vites , optant fieri dignitatis majeftate 
m a x i m i í defipiunt: non enim hac afcen-
ditur ad principasum ; deícendirur ad pafto-
tis vigilias. Quid efi efíe prdatum ? Effe 
pafiorem, non dominum , non principem , d i -
x i t praecelfus Antiftes Valentinos. Non ve-
rebor autumare quod benemeritns locum 
evehit quó feder; non viceverfa. GcmraíE 
auro folerter inclufa; non ideo iikerit fu i -
Reg. 3. 
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gentiiis 5 auri potius pallor de gemmae Va-
d ü s illuftratur. Geminam voco dignum j 
aurum vero dignitatcm. Phoebi jubar ada-
man tem attigic 1 ac licet videatur \ fole 
mutuare fulgorem , falfum eft hoc : nam 
potius refledens planeta: fplendor clarira-
tem propriam duplieat j adamanti nullara 
adjicit , quam non habeat. Bene geftis con-
decorátus adamas tft : dignitas autem ad 
quam extollitur dici poteft radius s jtixta 
i l ludTheodorici apud Cafllodorum : exeunt Caffioa.l, gi 
a nobis dignitates relucentes quafi afole ra- 13* 
dij. Haee inter dignum , & meritis inopem2 
dum folia tenent, difparitas eft , quód thro-
hus extollitur fedente digno j indignus vero 
loco íublimi fedens elevatur. 
Vi ta fundo Saule domum regebat ejus 
Abner : qui porentiá fretus ingredi fuit 
aufus ad cdncubinam eraortui regis. Hoc 
non latuit principem Isbofeth : qui cum 
arguiflet eum, retulit hoc fuperbum fatis 
rejíponfum : & tu requififii in me quod ar-
gkeres pro mullere hodie ? Hac faciat Deus 9, 
A \ n e r , & hac addat ei , nifi qmmodo j u -
ravit Dominus D a v i d , fie faciam cum eot 
ut transferatur regnum de domo Saúl , & 
elevetur thronus David fuper Ifrael & c . 
Expende ultima verba : non enim promi-
fir elevandum fore David , fed thronum 
ejus. Aliter textus loquitur de Adoniaejus 
filio, cum fceptrum praeripere paternum ge-
ftivit. Adoniás autem filius Aaggith eleva- i ' ^eg ' i * ^ 
batur dicens: Ego regnabo. Adonias extol-
li tur ; David minimé , fed thronus ejus * 
Plurimum diftabat uterque : David quippe 
majeftare digniííimusi Adonis faftigium ne-
quáquam debebatur. Benemerid locus excel-
fus afcendit potius quam polfeífor ejufdem. 
H ^ c fi juftus expendat , ambitione celfitu-
dinis non commovebitur. 
Difcrimen iíbad quod plures mundano- ¿4* 
íum exaeitat ánimos , tune illis accidit ,Infía^ Proft' 
cum jamex humih confeenderunt ad p n - ^ ^ ^ 
mum fortunan fuá: gradum , Antea , ciim 
infoelicitatis calígine delitefcens ignoraba- tem. 
tur , adeo mirum non eft quod virtutem 
eoleret nequam pvadatidnis ardore delufus. 
Poftquam emerfit ^ camo > putasne forte 
pr ior i contenáis quifect? Quis homris infa- S.Greg.MyíT. 
na cupidine captus ambiiioms finem fecit af- '^.beatitud, 
fecutus ea qua expetebat ? í ta Nyííenus. oiac,4' 
Vernm eft quod etiam non expertos amor 
culminis tangit: nam ut S. Laurenr. luf t in. 
inquit i vix reperitur qui non praeffe defide- gt Laurenr. j 
ret. Nihilominus frequentior eft exaltatio- luftin.d. • 
nis proritus in eis qui jam celfa tenent. Un- ta íolitari 
de fi virtutem if t i diligant , & non me-
iioris fortuníé qua:rendae vias fedentur i n i -
quas, inftar prodigij habendum eft. 
Si Danielis perlegas hiftoriam ab or ig i -
ne , non adeo magnum ejus oceurret enco-
m i u m , ficut D a r i j temporibas. Pnüs de 
vate refertur quidem propofuiíTc non pollui 
cibos edentem regios : ac leguminibus ab-
ftinentiíE moiem geíTiífe. Cum tamen Da-
rius imperaret, fie de Daniele fermo d i v i -
nus habet, Vnde principes & fatrapa qua-
rebant occafionern.. . . nuÜamque caufam & 
fufpicionem re per iré potuermn eo quod fidelü 
ejfet p & omnis culpa & fufpicio non inti f 
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Mretur in eo. Semel 6¿ iteium teftatur Spi-
ricus S. Danielem infontem quafi quid me-
diratione multa mirandum s nec fortaffis k 
dubio liberum , nifi repecita firmaretuc af-
ffcrdone. Q u a i e non ftadm hiftoiiíc vefti-
bulo , cum aetate minor erat , & virtutcm 
(quod in primo annorum flore perrarumeft) 
íedtabárur ^non ejus pieras in Deum , alioe-
^ue virtutes ita laudantUE , ut illius vitam 
inculpabilem fuiíTe tune narretur > Quia 
prius inter alios palatij pueros ignotos la-
tebat : nondum praefeéturam acceperat ? 
proindeque noil ftupendum nimis erat quod 
i l lum ambido non tráheret ad peílimas 
proficiendi artes. Regnante Darío jani 
Daniel principatum obtinebat, Placmt D a -
rioi& confiitUit fupzr yegnum ¡atrapas centum 
viginti, ut ejfent in toto regno [uo : E t fuper 
eos principes tres , ex quibns Daniel unus 
erat'. & z ^ w m : Pono rex cogitabat con-
fiituere eum fuper omne regmm. Quod auteiü 
fpes altiüs afcendendi non ínfríngeret ejus 
in bono conftantiam j res mira ! Bis áííe* 
ratur , ut femel credi contingat : nullam-
que cmfam &cc. Sic frequens eft in eis 
quos evexit fortunailibido prseceps tendens 
ad majorá : inter fie volantes rara volneris 
eft ille de quo dici valeat : conenpifeen-
tiá dignitatis ulterioris non commovebitur. 
Mover alios ( & fere cundos ) áccep* 
t s injuriáe ventus urens. Ventus, inquam : 
n ih i l etenim aliud funt contumeliofíe voces 
odientium , ut colligitur ex Aüguftino di¿ 
cente : a quo vento valido ? A voce inimici 3 
& a tribulatione peccatoris. N o n aura quan-
tumvis furiat y patientiam , qnae columnis 
munitur 3 moveré quibit . Patiens vulgo pu-
tacur homnneio. Mendacia vulgi funt HÍEC: 
imo potius, quia templum juftus eft, iifdem 
quibus roboratur, fulcris ornatus éffulget t 
Ong. to. 1. ver% propter verbum Dei patitur , & 
E^od9*ln fort*ter fert i*fte columnis argentéis decora-
tus eji & munitus. Sic Orígenes loquens 
de tolerantía injuria, Sxcularis eft d o d r í -
na honoris nsevurn deleri v ind idá . Potius 
hoftem diligendo vindicias ages , & bo-
nos manebit illaefus apud fenfatos: nam uc 
S. Paulinus docuit , mimicurn etiam dili-
gere vindica edeflis eft. Suftinens il lararn 
honori oftenfam , fruftraneui-n reddis ho-
ftilcm i d u m , & j infnper ad fpiritualem t i -
bí pr^fixum finemaftequendum, illius u te-
ris opera mala : íic tibí nolens ínfervír. Las-
fus taceas, & vindicarís. 
Caefus in faciem coram Pontífice m i -
tiííimus Agnus inter lupos , repofuic fíe 
loan.ig. ¿3. ferienli : Si male Iocutus furn :'• tefiimonium 
perhibe de malo : fi autem bene , quid me 
aedis ? Domini patientiam adhuc ífta lo-
quentis agnofeo: fed exteriori fpecie , n ó n 
fumma tune apparuít , cum c¿edentem re-
prehenderito Magno injuria crimifje arguit 
S. C y i i l l . '^nifirum. Cur non potius tacec qui con-
Alex.l. i r . in f i id i t : fedfi quis te percujferit in dexteram 
íoan.c.47, maxillam tuam , pr&be illi & alteram ? N o n 
Mat th . j . i j . f í l a ic} ne v ind ídam , quantumlibet caele-
ftem , exequeretur. Suffcrentiam Redem-
pcoris, &: crearurce coaequales non paci-
rur eíTe diftanria perfonarum. Purus ho-
mo taciturnitate k f íonem vindieec , nec-
1 ; . 
®.Aug. £o.8« 
ín pf.14. 
Paulin,cp. 
Ferberantt te , tnqmt, tn factem , etiam al- • • • 
\ \ r • \ • 1 • paci:n. c. s. 
teram genarn obverte.tattgetur tmprobttaí pa-
tientta tua. . . . plus improbum cadts fufii-
Tiendo. Sic Tertullian. Vinci tur ergo quem 
praecípirar in ultibnem contumelia j fupera-
bít q u i lícfus non commovebitur. 
Denique fortis faventis manu benigna 
raovetür qui donís ejus captus ofeulatur í 7 " ^ " ^ 
vincula. Quae n o n vel adamantina pedora reírue, 
rurapet plena manus ? Habens enim , ut re: 
aiunt rufiiei, pugillum aureum frangís mu- ^ 
rum ferreum. Sic feríbebat de andpapami ¡tI" a"* 
quodam S. Petras Damián. Quid accidetn. 
cordis humani vallo cerré lureo ? refiftec 
projicienti , non reía , fed muñera ? Supra 
hominem , imo fuper orbem res videtur 
opum ctipíditate non i r re t i r i , Quid di'cis 
mi Eugenii ( ad Pomífieem máximum dif- B . ^ 
cipulum fuum ait Bernardus) nonne alie- \' anr-J* 4i 
\ r , . n , ' '• , deconlid. 
ñus ¡<¡iculi res efi , redtjje legatum de térra 
auri fine auro , tranfiffe per terram argenti^ó3 
argentum nefciffe : dohum , inquam , quod 
poterat ejfe fufieíhum , illico r-ejecijfe } Huma-
num fere non eft dona refpuere : angéli-
cas naturíE nota videtur defpedus mune-
rnm. 
Mít t i tur é eselo Raphael ut fení Tobiai 
reftituat lumína : juniorem iter juflu patris 
agentem comíte tur , & Saram á perfequen-
te daemone liberer. Perrexir ille 5 focio 
quem purabat hominem drícente , nego-
tium quod parens injunxerat ípf i , confum-
mavic foelíciter : infuper uxorem angelí 
fuafu duxit : eodem reducente comité do-
mum pacernam regreífus eft arque dodus 
ab eodem , genitorem fuum lumen coelí 
videre fecir. Tor benefíciis ab angelo quera 
adhuc exiftimabant humanum viatorem,ac-
cep t í s , uterque Tobías tulerunt eum in par~ Job. n 5° 
tem : & rogare caperunt ut dionaretur di' 
midiam partem omnium qua atmlerant ac-
ceptam habere. N o n ille dignatus eft obla-
tum accípere donarium fed angelum fe 
Domini detexit , &: poft pauca difparuit. 
Congruere porius videbarur ur grarirudinem 
Tobías magnifacere teftarerur accipiens d o -
num : & poftea , cum abire veller , relinque-
ret. Qviod fpirirus his non egeac , parurá 
officíc : nam etiam efu , potuque, non ín -
digens aeceptaverac urrumque. ¡bi. n. 14. 
quid.em vobifeum manducare & bibere : &:c. 
Gibos non dedignatur?& pof thk dona r e j i -
cir ? Alimenra recepir , quibus non i n d i -
gaerat, quandía perfonam gerebat morta-
lem j cum vero fe fpíritum efie aperuir,def-
pícere fignificavir munus, ur ex hoc angelas 
crederetur. Hominis vix eft oblara contem-
nere : Angelicum referet ftylum qaí per ifta 
non commovebitPfr. Qnid pluribus admira-
bundus proíeqüar jufti conftantiam , qui 
largitione , fpe, dignirate, injurié vel hono-
re non agí tatú r ? An non mcrcatorís ingenio 
parva conremnens, velar expendit módica, c!aJ},f0f<tc, 
fnperabundanrer lucraturus ? Non admirar ^ ¿ 
defpicientes , fed eos quinan contemnmt.. . . A d , 
Fefiem accepturuSre^mmy dicis: qmmodo con-
temnam pannofareñ Qpam pulchré, tam verc 
Chryfoft®mu3 protulit ifta, 
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D E L I B A T I O V. 
D e u s impiis c o m m n a t u r f u f f l i c m m 
f l m i m a benignitate utens* 
INteu Dei temporáneas glorias ka eminet ea quam nancifeitur miferans , u t , noftro 
loquendi more , divinae perfeóbiones veiut 
aveant oííicium exequi mirericordiae : Qu in -
imo juftitiaclementiam videtur exercere.Mi-
nas intentar ne feriar: Dem comminatnr ut 
falvet. Chryfof. inquit . Et prefíius urget 
rem Auguftinus Deum íic alloquens : non 
7nifererü ntfi ir afear ü . OreSalomonis dura 
poenas miniiatur iniquo , iTi i rencordi te r irá-
tum exhibet fe , dicens : imp] autem non ha-
bitabunt fuper terram,, Teroporali flagello 
terret ? Congruentius efle judicaret aliqais 
illos tarrari metu perterrefacerc. Mundia-
l ium amiflionem comminatur ? Et fapiemen 
nam íic eornm genio medelam offert accom-
modam : longé plus etenim traníuoria per-
deré formidant i l l i , quaiü in asternnm dura-
turaé Omnü hac iemporalis vindica infirmas 
ánimos terret ; ut emtritos fub difeifíina eru-
diat, atque d fempiternis & ineffhbilibus fup-
pliciis pojfit avertere : quia plus timent cama-
les hornines quod tn prafenti Deus vindicar $ 
quam illud quod futurum minatur HCEC Au-
guftinus. HíEieditarius eft error hic:ab Ada-
mo furapíh originem , & íimul cíim prim£e~ 
va labe rradudum fuit ad poderos. 
Dcliqait Proroparens manducans ex ve-
t i t i l igni f i u d u . judex integerrimns adeft: 
reus convenitur: pronuntiatur ifta íc ntentia 
deli¿li : mal diÜa térra in opere tuo : in la-
bonbus comedes ex ea cunElis diebus vit£ tm, 
Spinas & tribuios germinabit tibí . come-
des herbas térra. In [udore vultus tui vefeeris 
pane , doñee revertaris in terram de qua furn-
ptus es : quia puívis es, & in pulverem rever-
teris. Nec verbum de morte perpetua, quam 
Adamum o b culpam incurrilTe non inficia-
beris. Profterea comminatus Adamo Deus 
mortem , de fécpmda morte nihil dixit , quia 
occttltam ejfe voluit. Sic idem S. Doótor. Re-
bar exprimendam in fententia lata prasci-
puam delinquentis pcenani : qux gehennalis 
eft cuicuraque peccato gravi debita : nedum 
i f t i , quod erar enormiíllmum ratione damni, 
quod intuli t orbi . Sed tacetur ¿eterna poena-» 
mentioque rantum fit laboriofe vitas , ne-
cifque temporalis: nam vitiata per peccatnm 
jam natura non tam exhorret ad eterna fup-
plicia , quam ad temporaria pallet. Hac ra-
tione Deus in textu noftro minas intentat, 
non barathraei carceris , 8c incendij fernpi-
tetnitatem piaenuntiat 5 fed fugacium b o n o -
i"i-UTi finem. Impij autem non habitabunt fu-
per terram. 
Aliara rationem cur Deus per Salomo-
nem i ta loquatur dabimüs infrk. Nnnc 
deploranda vefania , qua» magni ducens 
peritura b rev i , fine término potiunda non 
ctitát, Etiam de mortali vita , quas p o -
tií l imam bonum eft ínter caduca , fata-
fupplicium beníghe. 
gendum eft minus qukm de fpirítualibuS 
donis. 
Revertens c Mefopotamía Jacob lu£tam 
i n ü t c ü m Dei Verbo , fi credimus Thcodo-
rcto , Tertulliano , Juftino martyri , Ambr , 
Hilar. & ChuyfoC Noyerat fratrem fuum 
fefau in oceurfum cjus adventare ; timuitque 
valdé illius iram , quamvis multo peraóto 
j am tenlpore deferbuiftet. Putabam petitu-
rum k Dei Filio , cüm quo púgil decertar, 
ut ei adverfus germanum prscftet ánjúUufrij, 
N o n hoc efí lagitat: fed benedidionem po-
pofeit. Non dimittam te nifí beí.edixerts mi- Gcn.Sa. ié j 
hi. Benedidionem quidem promiferat i l l i 
Deus fallera nefeius : utquid illam e x i g i t ? 
Dominus ereptionemab Efau manibus non 
fpoponderat hanc poftulet protedioneiti 
D e i : de benedidione fupervacaneum eft fup-
plicare. O ; n i h i l fuperflaum sft imes i n 
concernentibus animara : qualis erat bene-
d i d i o fecundüm Hilar i j dodrinam. Jacob in s.ílllarily, 
luda es , i n q u i t , poji fidem pojiulata bene- di Tiinic. 
diÜionis , Ifrael es. Subditw quidem fecun-
düm camem homo ad myftenum paffionis ifi 
carné , Deum in carnis infrmitate non ntfcis RUp< l,g. in 
ad facramentum benedtÜ:ioms in fpiritu. Adde Geni Có6e 
Rupertum. Itaque longo dutlamine detentus 
efi Deus ^ nec ante dimiffus, doñee benedteeret 
Jacob , doñee compleret benediüionem tllam 
legiflator dando benedittionem illam , in qua 
benedicerentur omnes gentes , ficut primum ad 
pairem multarum gentiurn Abraham locutus 
efi. Tune enim revera Deus benedixit Jacob 
quando de femine ejus Chrifins camem affn-
mens anéiquam maledittionem folvit, veram-
que benedidionem , idefigratiam fanEli Spi-
ritus poft paffionem fuamejfudit. Satagat Ja-
cob de confequendo m u ñ e r e , quod fp i r i -
tualem ad fcelici tatem attinebat ; de vita 
veró , cui (prout ipfe putabat) obvij fratris 
imminebat gladius , non adeo fit fo l l ic i tuSj 
ut in certaminis j a rá fuperati fpol ium, ejus 
aíTccurationem exoptet, Stabilia praeferre 
caducis docet redorum prudentia : quam 
nefeientibus impiisjcomminatiohem Spiritu^ 
fandus incutit circa temporalium jaduraniá 
eis dodrinam aptans , ut magis terrear i l -
los , dicens : impij autem non habitabunt fn-
per terram. 
Akerum fubjicb n ^ t i v t i m quare D e u ^ ^ . ^ 
cálamo Salomonis utens damna piadixent ^ 
i n bonis illis , q u ^ ftare non íinit eornm- vio citó irre~ 
raer inconftantia. Adveríitates p r á n u n t i a t : pff; «dver-
quarura occaííone recordentur accepta b e - « " ' M 1 -
neficia , perpendentes quam lint oDÍ t r i c t i 
Deo differenti flagella. Poft experientiam 
infortunij , nunquam iftud oblivioni tradenrá 
exindeque fiet quod eorum, quae reeeperunr 
h. divina beneficentia reminifeantur. SecUn- Chryfóf.ro* 
dan^m rerum obliviocito irrepit , adverfarum i .hom.j^.isi 
vero memoria jugis ac fiahilis efi , ú t C h r y - Macth. 
M \ Ne donorum,qus fumma largitas di f t r i -
buit fceleftis, oblivifcantur ; adverfa, qus 
non dilabuntur ex memori mente , praedicir, 
ut horum recordatione teminifeentia debi-
torum excitetuí. 
Audader ingrati contra Deum Sí M o y -
fen locuti funt Hebrsei : quam infolentiam 
ferpentum dir is morfibus luenint ape^uií 
oculos eorum dolor \ ita ut Moyfi faterenrnt 
áeuoviíTe 
tf^im oh' 
Jtr ngttmur 
fr&dtcenti~ 
ifes mdá. 
Órig.l.7.ín 
ep.ad Rom. 
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íignoviífe reatum , & ab eó poftulaverinc 
quod pro illis funderet preces. Mitiífima 
cüm inefiTec patienria Moy fi poílnlavit \ D o -
mino , & obcinnit ;: ac dióhim fnit eidem * 
, Fac jer-pentem ¿newn , & pone eum pro figno : 
<¡ui pertuffus afpexerit eum , vivet. Minirací 
prjetereundum eft j quód non aliad quic-
qnam ex aere , niíi ferpentem , juíTerit Deus 
eífingere,ciijLis confpedu fanarentur. Qiiare 
non potins tfFormari prsecipic í o l e m , vel 
Cherub i colnber, qnamvis seneus terrorem 
incutiec iótis a ferpentibus, An inftrumento 
Deus indiaebat hoc ut vnlneratis reftimere-
tur lalus ? Neutiquam. Oportuit attámen 
líraelrtas accepilTe per íerenm anguem fani-
tatis bcneficiiím : ut annedcretur ferpentina 
figura medio ^ quod attulit vulnerum reme-
dium. Et quid potuít conferre connexio 
kxz ? M ' morige fuit fubíidium , ne benefa-
¿tum Domini traderetur oblivionis túmulo. 
Scrpentes ignití jugiter ante mentís oculos 
obveiTarcntur cis • & hinc ad recordarionem 
acceptae medelx facilé tranfirent. Adverfa 
monent út foelicitatum recordemur. Prnden-
ter fapientia Dei minatur malis quod poíTefla 
dcperdent: ut occaíione damni , cujas remi-
nifci facillimum eft > accepta redeant in me-
moriam. Ideo illis príemonetur : impi] autem 
non hahitabnnt fuper terram. 
Benigna comminatione Deus atnorem te-
ftatur erga mortales, hujufmodi monitis cu» 
rans'ut caveantó \ ix timor valdé proficuas 
haman-E íocordiae medicandae : nam ex ni^ 
mietate fiducise facile traníitur ad íuper-
biam. Quid ergo cáufx, dicemus quod T)eus 
iram mamfeflat homimbus , & dulcedinem 
celat ? Scit finé' dubio fragile ejfe hominum 
genus , <& ad lapfum proclive per negligen-
tiarn : quibus expediat magis ejfe fub rnetn 
ira,, quarn [pe benignitads Dei, & dulcedinis 
relaxan , ait Origenes. Plus { crede) com-
minami punitionem debes , quamremedium 
conferenti • nam pol i vulnus medicamen, fa-
teor, dolorem t o l k t praefentem 5 praeteritum 
non potuí t auferre. S^d prasfeius docens 
futura mala , íi caveas, immunem te reddit 
ab iótu fufferendo. Ü n d e amplius obftrin-
geris prasragiemi ventura t ib i , ut cautus eva-
das; quam induftriam oíferenti, ne poftquara 
pateris, intereas* 
I n carcere latebat jofephns exolvens falíi 
crimiuis immeritas poenas: cüm tándem au-
licus quídam recordatus non parum i l l l de-v 
buiíTe , monarchae notificavit ^ g y p t i o cu-
pienti portenta nodurna referan í i b i , con-
jedorem in vinculis delítefcere , cujas fídem 
jam dúplex reí comprobaverat eventus. A d -
ducitur jofeph : arcana revelar, hortatur ut 
virum eligat induíliium annoíiíE colligendae 
praeficíendum , cujus prudentiá tritícnm po^ 
pulís venturam famem palturis dirpertiatur 
poftea. Dixerat vix : & ílatim k Pharaone 
Jofephns in id muneris e l ig i tur , milleque 
regalibus beneficentiis eííertur. Snper uni-
verfam ¿Eayprum príepofuit i l lum : tradidít 
annulum poteftatis infi¿;ne , ftolá byíliná 
pulchrum , ameá torque decorum , prece-
dente reginm ciurnm , quó vehebatur , prsc-
cone, genn flexo colendus, praspoíitus ^Egy-
pti proclamatur : indíturque honorificum 
nomenei , quod TEgyptiorum idiomatefo-
nat Salvatorern mundi. Tranfa€tis i taque fe- Gcn.^ ^ 
ptem ferdlitatis annis, plcbs ad regem cla-
mavit alimenta petehs. Quid tune rex \ / / e i b i n . j j . 
ad Jofeph : & quid quid ipfe vobts dtxerit 5 
faciie. Nomen antiquum tranfmutans abo-
leverat ^Egyptius dominator : vertitque no~ 
r/ien ejus, & vocávit eum lingua zALgyptiacay 
Salvatorern mundi. Et jam non Salvatorern, 
féd Jofephumnominat 5 Exiftimavit forfan 
meliori nomine dignum priüs cüm fomnia 
detexit, quam poftea dum frumenta genti-
bus diftribueret, Viforum narrans myfteria¿ 
futura calamitati cautelam in í ínuavi t ; ape-
riens horrea , praefenti medebatur fami. 
Priüs vocetur Salvator ; pof thk Jofephi 
nomen fat eft : quaíi plus deberet .¿Egyptus 
obfervare ventura docenti pro vida fol l ici tu-
díne,quám largienti fame preflis aliraoniam. 
De nomine loquens impofito Júfeph á Pha-
raone S. Auguftinus a i t : &impofuit FharaoS.hug.ro.^ 
nomen lofeph Pfotonphnech : hoc nomen in- ^  I*!» fuP" 
terpretari dicitur oceulta revelavit , ex illo icn'^1'^' 
ttti que quod fomnia regi aperuit : zsEgyptia {' 
vero lingua Salvatorern mundi perhiheüt ap-
pellatum ifis nomine. Potuit rex nomen aliud 
i l l i donare deduétum ex, largitione frumen-
t i ; fed potius nominandum voluit ex reve-
latíone oceultorum , qua mónita cavendo 
praebuit. Videat fceleratus afcendens á m i -
nonbus ad majora , quantum Deo commi-
nanti di.beat. 
Libret mente peccator iminenrum ciernen-. i1* 
tiac pondas , quo lente graduar jiiftina D e i , ^ . . ^ 
quafi violentum fibimet fit puniré fontes^^ f ^ u ^ 
Praemíttit eventuri notitiam flagelli, ne fe D e i , eum 
quaíi c o a £ b m experiatur ad punitionem exe- defcerJmt. 
quendam ; fed intercedente poenitentia non 
evaginetur muero. E t nota (monet S. H ie -
ronymus) quod clemens & benignus Deus S-Hiero.to. 
femper futura pr&nunnat 3 ne cogamr mferre Aínos j^^jg 
fupplicia. Benigna Dei manus ita diligitCi ^ 
exercere ckmentiam , ut cüm delidis homi-
num perurgentibus muidat eos, ipfa Domini 
fupplicia vim quodammodo pati videantur 
defeendentia. 
Inter plures ^ g y p t i plagas quibus rebel-
lis Pharao vapulavit , numeratur q u í d a m 
caeceris non poftrema : grando nempe l i -
gnum omne devaftans. Haec tamen igne co- ^ . 
mite fertbatur. Dominus dedit tonttrua &z*o 
grandinem ac difeurrentia fidgura fuper ter-
ram : pluitque Dominus grandinem fuper ter-
ram <!y£gypti. E t grando , & ignis mixta 
pariter ferehantur. Rem fané mirabilem, Vel 
ignem excedebat grando , vel grandinem 
flamma. Si p r imum, quare non extinguitur 
ignis ? Si pofterius, cur non liquefeít gran-
do ? Neutrum accidiíTe legimus j ut flores é 
fpinís hoc eft falubrem ventatem de alieno 
malo colligamns. Pugnabat cüm indurara 
nive flamma vorax , ut earutn fingul^ v io -
lentiam pati viderentur per focietatem , neu-
tra vincente. Cafu purandumitacontigiflel 
N o n inducar ut fíe exíftimeiv-Quod m ipfií-
met fuppliciis dixi , hoc in brachío judicis 
vindincantis meditari non auderem , n i » 
pr^eunte S. Hieronymo : ex cujus dodrina 
quandam fufpicabitnr nonnemo vim punien-
t i Deo noftris k criminibus infeni , Ad Hie-
ronymurtu 
Timor íupplicij raultismedetur malis. ^ 4 9 
.1.8. c' 
Sapi.ió. 16. 
17-
r o n y m u m : ut faciat opera fuá , i h q a i t , qua 
j Hiero-*0- y ' ^ í opera amaritudims \ quarido cogitur mu-
tare clemenúam , pro tulci amarus ejp~ 
citur, E t ne t ex tum defcrainus gránelo & 
ign is i i a m De i fignificant attcftante Rupe r -
to : ira 'Dei , aic i l l e j ^ ^ e de cdo [uper irn-
pietatem reveíatur , qua hic per grandinem 
& ignem defignatur & c . N o n levitcr ad rñ i -
rat ionem Sapiens innui t hacde re , dicens ? 
novü aquis & grandimbus , & pluviis 
perfecmonem p a f i , & per ignem confumpti, 
Quod emm mirahile erat, in acjua , f w<c om~ 
ma exfwgm > plus ignis valébat : fed m u l -
t o mi rab i l ius q u o d ün ive i f a potentis i r a 
v i m f ibimet faceré , dum gra íTabatur , v i -
í a fir. N e huc deveniat , faspe minas an-
tcire vulc flagello. Sic i n praefenti per 
Sapientem admonet inquiens : tmpij an-
tem dcc. 
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Timor ftipplicij mtiltis medetur 
malis, 
PL u r i m n m intereft h a b e a t » n e t i m o r 110^ fte.r fociam p h i l a u t i a m ; D e i vel amo-
rem. Si p r imam comi tem vend ice t , aegriru-
do credatur j í i pof ter iorem , falubuísef t 
medicina. Opus ejl ergo ^ i c Auguf t inus , « í 
intret timor primo , per quem veniat charitas: 
timor medicamentum, charitas fanhas. V e -
m m quidem e í l , q u o d n o n f u b i t ó , fed 
fuá per fpatia falus re f t i tukur aegro : tamen 
á t imore fumitur curationis i n i t i u m . De ti-
more autem Domini compuntlio nafc 'ttur fa-
lutaris 5 de compunüione cordis nuditaí , 
& contemptus omnium facultatum, i n q u i t S. 
Lauremius J ü f t i n . U l t i m a verba me d u -
cunt u t expendam t imorem ul t ionis Divinse 
medelam eíTe cordis . E x i l l o metu nafeitur 
fu t iKum rerum fajculi de fpeó t io ? N o n i ta 
f o r e t , n i í i per eunifanitas reftitueretur cor -
d i : nara hnjus eft morbos t ranf i tura dona 
magni f a c e r é , confo rmi te r ad i l l u d A u g u -
ftini ; qudí vides bona putas, falleris , fa-
nm non es , nimiafebrephrenetiew fdthis es. 
Febris j ux ta m é d i c o s accenditur i n corde : 
hoc i g i t u r fanatur pharmaco t imor i s » dum 
ifto cogente re l inqui tur d i l e f t i o terreno-
r o m , N e c dií í ici l is e r i t hac via medicat io. 
Cog^fa poenam c r i m i n i s , & oculis i n i m i n -
datfo^irn cjefideria l i o n r a p i é r i s . 
Poft c í t ú t u r n u m ducendi p o p u l u m , ac re-
g imin is labdreii^ i m p r o b u m , t á n d e m extre-
mos dies appropinqoabat jquo M o y f e s i n o f -
fenfae commifOc vindí 'é tam p o í l t o r u s erar v i -
tae co ron idem in excel'fó colle. A i t i l l i D o -
minos : afcende in rnontern iflum Abarim^d-
efl tranfttum , in montem Nebo j qui efl in 
ierra Moab contra lerico : & vide terram 
Chdvaan ¡quam ego tradam fiiis Ifrael obti-
netidam , & morere in monte. Quem con-
fcendéns populis tuis , &cc. I n c o n -
g r u t í m prima facie videbator qood M o y f i 
denegans D é o s térras poíTeíI ioncm , prae-
c ip ia t i l l a in videre, A n accidere non pof-
fet > ut amorem v ^ i i concipien^ p o l c h e r r i -
m 
Cogita poe~ 
nm , ^> 
mundialium 
deftderio non 
S.Ang. tp.cj. 
cía¿l. 9. in 
ptimam 
loan. 
S. Laui-. 
j w n . in 
l'gno vit.c. 
¿•d. tiiHoíe. 
DeUtor, Jt. 
ma: regionis , i l l a m habitare cnpiens ? v o - , 
l on t a t i DiviníE r en i t e re tn r , qu£E tanro b o -
no privare decreverat i l l u m ? Aberat longe 
tone ab hoc di fer imine Moyfes : nam c o m 
f o p p l i c i o m necis i n f i . d o m a Deo príe ocu-
lis haberct i b i , cor ejos minime defidcrio 
m m lafte raellec|oe man antis tangeretur. 
O p t i m u m fanandis cordibus an t ido tum pa-
vor eíl ponitionissne dcí ideui is i r ra t ional ibus 
febr ic i t en t . 
Co randum tamen ( corar i vis ) ut n o n 
f o l t i m v i fu apprehendas in te l l edua l i q u o d 
metuis j opor te t m prascordia mi t r a s ; ahter iipompaKi 
priftincE fanitati n o n te reftituet f o r m i - fafiidiunt 
dinis amoletum. Mcndac iom rerum fub lu - i n t e l l e ñ u ; 
nar iom noíTe parom e r i t , fradhoc i l l o r u m 
affí d o faocius p e d o r e vulnus alis. Be lie 
Ny íTenus ad i l l u d pfalmi ; ufqueo¡uo gravi 
corde, ait : pronuvtiat corde graves qm men- ^ 4 ' 5» 
dacitm & vamtaiem a vertíate quidem in- ^reS' n 
ternofeunt 3 ¡ed tamen aiugmt td quod non ! in pfif. ^ 
fubfiftit) negleüo eo quod permanet. A l i q u i -
bus evenir j u t ve l in t i n o l i n t pompee fascu-» 
laris inani ta tem percipianf, non ideo tamen 
de í i f t an t adhoc , fed ulterius ambientes 
ament e á d e m f a l l i : cordibus a m p l e d u n t u r ¿ 
quod mente naufeant. 
C o m apnd regem AíTuerum A m a n ageret 
admin i f t r i todos i m p e r i j monos : omnes 
coram eo genuf l edeban t , ut regio decretb 
mor igerarentor . Solos Mardochasus genu-
flexionem detredabat r e l ig i t íne t adus , ne 
f e i l i . hono rem D e o fo l i t um e x h i b e r i , m a -
gna t i dicaret r u p e r b i í l i m o . E t u t mor i s 
eft , q u o d nefeiens adulan credator elatione 
f e r r i : hanc Mardochaei conftantiam í ic 
Amanos asgre t u l i t , u t d o l o r c m f i iom palam 
faceret araicis : & p o í l enarrat ionem f u ^ 
foelicitaris adjiceret : E t cum hkc omnia ha- E^^• • í '1^ ' 
beam , nihil me hahere puto , quandiu vide-
ro Adardochmm ludmm fedentem ante fores 
regias. A n i l l i do lor ocolos mentis deter-
í i t , u t mundana glorias , qua potiebacur 
n i h i l i t a t e m agnofcevet ? For t a í l i s i t a f m t : 
nam aliquoties i p i l quos excaecavit f o r t u -
n a , repente v i í o m rec ip ion t c i r ra mi raco-
l o m . N o n aodeo n i m i ü m , l i í b r p i c o r defpe-
xifle tone fa f t ig iom qood tenebat ( q u i d m i -
r o m fi á faft idio d i f l ide t ú n i c a l u t c r a ? ) 
docente anxietate : qiiíe p ro con temptu 
m u n d i magif t ra nob i l i s extat. O p t i m a m 
p í o falubrirate foa po t ionem , l icet amaram 
coadus eft abforbere. Parvo tamen t e m -
pore perfíf t i t i l l u d valetudinis exo rd ium. 
Sequenti luce adftabat a n í s , com vocatus 
a rege i n t r o g r e d i t o r . A b eo feifeitaror Aí l t i e -
ros i qo id fieri congruat v i r o qoem rex h o -
norare defiderat 3 Rcfpondi t ille reputans 
A í í o c r o m fe denuo condecorare decreviíTe, 
Cogitans autem in corde fuo Aman i & re- Ct6t 6¿ 
putans quod nuilum aliumrex nifi fe veliet 
honorare , refpondit 8zc. M e m i n i q u o d idem 
Aman pridie faíTos eft fe t t í n á a m g l o r i a 
fuae m a g n i t o d i n c m pro n i ^ i l o ducere : ni-
hil me &C. hodie ambir ulterios honorari? 
N o n fibimet contrar ios f a i t . H e r i fe m e n -
te n o v i í t e p ro tu l i t qoam f u vana mund i fi-
gura ; fed adhoc ^grotabat hodierno die^ 
í a ren te pia^cordiis m o r b o . Cogitans autem tñ 
corde[HO. Opera?.prietiom i g i t u r eft » 
N N n n 
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p r o reflinguencla f e b i i , q n á laborar vanif-
í imi s deditus 5 c o r d i medic i r lam appl ice t : 
haec timoL- e f t , q u i n o n r c í i de t i n facú l -
tate cognofeiciva j fed cordibus v ige t . H a -
j i i fcemodi medicatnm falutare fed ama-
r u m , Dews per Salomoneni adhibet aegris: 
impij autem non habitabant fuper terram. 
P r o h do lo r : medenti m ó r b i d a s obniti*-
tur . C r e d i t fupplicia fempiterna j fed n o n 
f ib i me tu i t obven tu ra , q u a í i d i l a t io p r í e b e -
re p o f l i t fidnciíE folidLim f a l c imen tum. A 
vero deviant a d e ó , q n ó d p o t i ü s ipfa raor-
tis ( qnam gehenna feqaetur ) pro te la t io pa-
ve íc i debaerit. Vnde necejfe eft , i nq tü ; t G r e -
gor ius M . V t cum nos dlutim expettari 
confpicimpts, tpfa prorogata pietatis témpora 
quafí damnationií argumentd t 'imeamm , ne 
clementía judiéis crejcat fupplicium peceato-
ris 3 6cc. NeceíTe e í l , ait S. Pon t i f ex : & 
quam pede l i be ro peccator necc í í i ca t em 
ililam praecervolat l L o n g e p q í i t u s a t i m o -
re perd i t ion i s forfan appropinquancis , amo-
iri- D e i n o v u m erncis genus ofFert , q u ó 
fe i l i . i m p a í É b i l i s c ruc i f ig i tu r clavo t r i p l i c i , 
con t emp tu , i ng ra t i tud ine , legnit ie . N i h i • 
l ominus amans inf ta t : pulfanfque Dens i n -
hseret o f t io , fnmmam per hoc teftatus d i * 
Chr CoC to ^e^:^on^s v ' m ' Certe nemo amatar formA, aic 
1 epíf. ' zd ^-'^y^0^' eiii<imlibet wfanus adversus ada-
Tlieodoium. Wátdw tanto conjiagrat igm , quanto ¡ludio 
Dens noflram appent falutem. H o c i n eo 
p o t i f l i m u m eft videre , q u o d q u a í i fuum , 
n o n vera no f t rum ageret n t g o t i u m sac íi 
n o n cum fervis res f o r e t , fed cum coae-
qualibus : ira de p r o p r i á falute quasritat 
Idem ibi 0 ^ t o s » v o c a t , urget , clamar. Vocantem 
hom." 48. ad ( au^^ ^í"118 C h r y f o í l o m u m ) averfati fu-
popu. mus , & mdique nos attrahentem , nec ita 
nos punivit, fed accurrit ipfe , & fagien-
tes cohibmt, & excujft fumus, & ad diabo-
lum rejiiuimus^ & nec ita recejfit&cc. E t poft 
pauca : ftcut amotores ardentijfimi, qui con-
temnuntur, circumibat ómnibus oceurrens ¿^c. 
N o n pociil t a c c o m m o d a t i ü s e x p r í m e t e S. 
D o d o r animoé Sponfum de falute noftra 
faragencem. Gratiae dona magnificus ofFerr, 
& acceptare nolentes prseftolatur ut ve l in r , 
L ibera l i t a rem fuam Dominus q u a í i cog i tu r 
ad raenfuram tardi tat is noí t rae coaréfcare ; 
q u o d fane majus eft qnam pugno mar ia 
claudere. C u n d a v i n c i t D i v i n u s amor : 
at ex eo D i v i n i t a t e m fuam probar , q n ó d 
patienter ad cordis of t ium ftat d o ñ e e apedre 
deliberes. N i í i Deus foret, non i d fuftineret. 
Leg i s i n A p o c a l y p f i : ecce fio ad 
oflimn & pulfo : ^  cfws audterit vocem meamt 
& apperuerit mihi januam- , imrabo ad 
illnm. Juxta I n t e r l i n . o f t i u m i l l u d cor 
cimfum' eft. I n t r o i t u s vero fie per gra-
Apocal. c.yti£. infitfionem. C o n c i n i t Beda. Oñium qui-
lit>. 1. dern cordis tui [ E x p o n i t Venerabil is ) ex-
hortatioms dextera pulfo. A d E p i í c o p n m 
vero P h i l a d e l p h i a í non d ic i tu r ut ad h u -
mana pedo ra picedicando pulfet , d o ñ e e 
^venantur prava i n di re d a , & afpera i n 
Apocal. 3,8. vias planas. Poti t is ad eum fi: feriptnra eft: 
S.Thom.10 Jedi coram te oflium apertum. Expon i r S. 
Apoc^ a . 11. "Y^Q^a;; . corda haminum prius claufa. 
D o m i n u s ad cordis c o n c l u í i valvas per-
ftar! E p i f c o p o referatum p r ^ p a t a t ú r cor! 
Apocal. 3. 
20. 
Interli.ibi, 
Beda 
N o n n e ftat i l le ad o f t i um qu i aperit Be 
nemo claudit ! q u ó ftylo perhibetur D c n m 
ad fores confiftere d o ñ e e recludantur > D i -
v i n o qu idem : í o lu s enim Dcus tantas pa-
tientias faceret expenfas, u t i b i traheret m o -
ras pul'fationem repetens , d o ñ e e h o m o , fí 
v e l i t peíTulum adaperiat: ecce fio & c . H o c 
nul la fuf t inebi t humana charitas. C o n v e -
niens f u i t u t objiceretur por ta patens h o -
m i n i daturo m ó n i t a falutis , ne deí i f teret ; 
dedi coram te Scc. E t nota q n ó d quafi de 
p r o p r i a voluptate p o t i f f i m u m ageret, i n r r a -
t u r n m fe pol l ic i rus eft 3 u t cum aperienre fu -
mar coenam j non d ix i r evocaturum ad R e -
g i a m fuam , ad hoc ur lautiflSmé ciber i l l n m 
q u i aperuerir fores proprias . A p p o í i t e D o - Idem pío. 
d o r a n g e l í c u s i b idem : jujius bene operans Xlmc luF' 
comedit .• quia in operando Utaturs& Domi-
nus convivaturcum eo , quando deletíatur in 
e]us meritisrBernardus fuper Cant. Cibus ejus 
poenitentia mea , cibus e]us falus mea , cibus 
ejus ego ipfe. Hasc D . Thomas . Q u a í i de 
fuo t an tum gaudio fol l ic i tus , i t a l o q n i -
tur Deus nof t ra curans emolumenta : de 
tolerantiaeque m o i á d i l e d i o n e m exageerat. ^ 
Patiens adeo m a l o r u m reddi t to r D o m i - Dja;m^ v^ 
ñ u s eft , u t fere v ide r i p o f l i t jnd ican t i ¿e detu^ ne 
pr ima t an tum re rumfac i e jDenm nefeire qna ignorare iter 
via puni tu tus accedat. JBene autem doce?ido i 1ua v™"1* 
C h r v f o f . i n q u i t , ^ " male vivedoVeum inftruis DmlmsJu' 
•' • ntttitus. 
quomodo te debeat condemnare.Noiuxñ eft n i - chryfof. to. 
h i l non D e o n o t i f f i m u m . Sed t am diu t inc z. horo. 45. 
c u n d a t u r p r iu fquam puniat , u t i te r videatur pP« !mp"f. 
ignorare3qua f u p p l i c i u m veniat i r r o g á t u r u s . l n ÍAaU * 
H y p e r b o l i parces pof tquam paulifper 
comtcmplatus fueris qua ratione Deus o l i m 
( cum adhue r ig id iorem feverns exercebat 
v i n d i d a m ) fe ge í í l r i t apnd Abramum. Se-
debat hic fuis prae foribus , enm t r i u m v i -
r o r u m fpecie. Deus apparui t eidem , í ic d o -
cente A m b r o f t o . Vtde¡úi primo fidei rnj-S. Ambr.to. 
fierium Deus illi apparwt & tres ttfpéj^fy X¿ £ \ ' 
Cui Deus refulget , Trinitatem videt , nec 13 ' ' ' 
fine Filio Tatrem fufeipit > nec fine Spiri-
tu^fantio Fiíium confiretur. A p u d i taque 
Patr iarcham Dominus hofpi ta tur , & deni -
que fe coraitem j u n g i t A b r a h a m q u a í i v iam 
inf inuaret . Cum erqo furrexiffent inde zw* Gen.ig.ié. 
direxerunt oculos contra Sodomam : & ^ - ^ j . ; 
Abraham Jimul gradiebatur deducens eos. L i -
pomanus i b i . Abraham autem ho[pites de-
ducebat, iter indicabat , comitabatur ne via 
errarenty Scc. H e m l l n D e u m non cadit i gno -
rancia : q u i fieri p o t u i t ut de via doceretur 
q u i vel Deus trinus & unus era t , ve l f a l -
t e m angeli tres figuram D o m i n i gerentes ? 
At tende q u ó pergfbant , & adqnemf inem 
In te r roga C h r y f o f t o m u m : reponer A b i -
turi illinc erant ad Jubvertenda Sodoma , - ^ o^ril 4t. 
comitatur eos Patriar cha , & deditcit. V i a m iu Q^D. 
quas rendir ad everfioncm , parum abeft 
ur per non ufum d iu tu rnum videatur nef-
eire pii íTimus. Ira punirurus i m m o r a m r , & 
clamantibus de l id i s feftinare detredat , 
ut qnamvis n i h i l eum latear n ih i lominns ad 
nefeientis m o d u m fe uonnunqnam babear. ^ 
A m a t ^ impenfi íTime D o m i n u s : c 1 1 ' ^ ^ 3 ^ ^ -
jus amoris hoc t á n d e m f ignum expende ' • t m q „ a f i 
fei l icet , q u o d , cum fit i l le cüi nnllus padet * 
fifterc v a l e t , eum quafi pudet f i pulfanci ve- bis repelh. 
luz 
Vitor ia illuftriorpraelia co 
lut íEneus obfiftas. Clamar ur pavear i n i -
qims; d>c ifte metum deponir. N o n medio-
cris injuria divinae majeftftis hoec eft : nam 
fertull. ¿. Tertullianus d i x i t : tirnor autem hominis^  Dei 
poenir. c.y. honor efi. Econverso proindé timoris defe-
¿tus Dominum inhonorat : & potií l imum, 
cum cernat offtnfas timorem hominibus non 
adeííc,dum vocans repelliturjpudefacit^nore 
noftro loquimur ) i l lum datae repulfae. 
Ad SponGe januam legifti faepiusin Can-
ticis adftitiííe Dominum poftulantcm ut fibi 
' peftulum recl^ideret. Prstexuit ea frivolas 
aditum denegandi caufas , ac defpexit amañ-
S j h o m , a tem.^ Declinavit Sponfus ijujié quidem^h\i 
Villano.fer. Prasful Valentinus , cum tam proterve & in-
^ ftPent7' / « ^ v ^ ipfadefpéBus, Meliori refum-
^ ' pto coníilio prodiit é domo fponfa : tándem 
obvias habens filias Jerufalem ait ad illas : 
Cant.j. g. Adjuro vos filia Jerufalem > f i inveneritts di-
leftum meum , ut nuntietü et quia amore lan~ 
gtteo. Per filias Jerufalem Dionyfius Carrhuf, 
T r ^ ' c ^ * ^^^^S1'1- ani*mas vir tud deditas : filia Jem-
¡b;1'0 aX'fa^em » idefi o anima virtuofa Chrifii Sponfa 
ü n d e cura rerura fpiritualiura ignara non 
eífenr : ex ipfa Sponfas rurbatione , necnon 
per noí tem Deum quacrenti$ ahxietate fu-
fpicarentur eam perdidifle diledam. Et cíim 
Deum nemo niíi volens perdati culpam fuam 
apud ipfas pené prodit : nec antea verita 
fu i t illam comraittere ; nec poftea nimis cu-
ravit pavens abfeondere. N o n pudet hanc 
fubire notara ? Dubij folntionem diíFero pa-
ruraper, quandiu fecundó quazro : & Spon-
fus qui jaftas querelae motiyum poterat filia-
bus Jerufalem aperire : cur non eis obvius 
adeft , & ingraritudinem Sponfe caufatur ? 
Quia velut puderet corara ilíis fateri fe ré-
pulfum. Sponfa quáe tiraere p'otuit offvii-
fum , prsefumprione quadam tangirurut i l -
lum quaeritet, quafi non laefiffet : nec i l l i 
pudori f u i t , quod metu pulfo , non poeni-
tentiam ipíi renuntiari poftulaverit, fed amo-
rem : ut nuntietü ei quia amore langueo. Do-
minus autem nollct ut certiores alias fierent 
animae quod fuerit ab Sponfa contemptus. 
En quantum nos etiam illius vocationerá 
abjicientes Deus diligat. I n hujus amoris 
teftimonium noxios advocar , dura á malo 
deterret, aiens per Sapicntem • impij autem 
non habitabunt fuper terram. 
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Piffioria tllupriorfrA'ta cogitat>Bre~ 
yis Utus dies s mtefim protralri-
tur. CautelaJecuru Ingraiitudinis 
malum Vitabreyltas > ac terre-
nomm de relicto. 
Í Vflus. Vox ifta nomen lionorificum eft, quod amicis Dei tribui folet cüm tenis 
immoramur. Sortiuntur appellationes alias, 
poftqnam fupernam patriara redeunt. N o n 
tamen ideo titulus ille , quo decertantes 
adiiuc infigniuntur , eis minus decoris ad-
ducere credendus. Significar enim juftitia 
i 
gitat. Brevis l íEtusdies&c.^t 
prout generalis virtus eft ( ^ qua jitftus acci-
pic etymologiam ) piaelium firaul & v i d o -
riara : quod excellens rriumphi genus eft ; 
Laureara nempe gladio fociare. Spiritualis 
mili t ia non ficut i l la , qua de nihilo certa-
men inftruitur inter obarmatos igne ferro-
que : nam hoc de bello dixit Ariftoteles : 
bellagerimus ob eam caufarn minpace Ariño.l. 10. 
vamus : non fie in fpirituali marte. V i d o r Ethi. C-7« 
ovar, quin enfem vagina condat : perftat 
i n acie poft triumphum ; paccm futura v i t K 
refervar. Pax , ait AuguftinUs , quid efi / S.Aug,ro.8¿ 
Vbi nullum bellum efi , ubi non efi contra-™ P ' - H . 
diílio , ubi nihil refifiit, nihil adverfum eft, 
Videte fi jam ibi fumus , finon efi conflittus 
cum diabolo , vtdete fi non vmnes fantii 9 
fideles , cum principe damontorum lufctantur, 
'Lu&antur cum concupifeentiis fuis , quibus 
Ule fuggent pee cata gíc. Imo quo celcbrio-
res palmas bellatores optimi reportarunt: 
quo fpoliis onuftiores evafere , pugnandum 
rentur vigilantiüs. Nec ideo putandum eft 
trophsum dehoneftai j , quod adhuc pugná 
fit opus, nec adverfarius defiftat j quin po-
tius clarior vidor ia hasc eft , qua non rece-
dis ab arena , fed accingeris ad nova certa» 
mina fubeunda. 
In folitudine cura tartáreo pugnavit ho-
fie Dominus exercituom , illumque p ro t r i -
vi t . Adfunt poftea fpiritus triumphatori cs-
lites : & juxta S. Hieronymum , angelí w?/-S.Hierb.to» 
nifirant ut vittoris dignitas comprobetur. A^C°LLM' IRI5 
Aliara , & multó il luftriorem, confecutus eft 1 * 
pacis Princeps in CalvariíE monte de i l l o -
met inimico vidoriam : nec tamen ei tune 
angelí miniftrarunr. Manibus angelicis v i -
debatur deponendus é Cruce , tenjeque 
mandandus. Lazarum lego portatnm a cx-
kftibus incolis ad finura Abrahae ; Chrifto 
Regi nec exhibent comitatum dum fepeli-
tur , ut nobili famulicio vidoris occifi d i -
gnitas comprobetur ? Non tam clarus fuit 
Crucis vincendi modus, quam dura renta-
tus á Satana Dei Filius. In Paífipnis t o r c u -
lari protrita fuit mors i ta ut ulterins in 
Dominum aufa non fit í proculcata diaboli 
poteftas : & íic ut non ultra defeenderec 
cura AíTertore novurn in duellura. Tenta-
tionibus autem fuperatis daemon difceílit 
non in perpetunm , fed ad tempus, quo de-
nno bellum iniret. E t confummatá omnil-úc^.ii , 
tentatione diabolus receffit ab illo ufque ad 
tempus. Euthym. Quod autem additur) ufque Euthym.ín 
ad tempus , fignificat ufque ad ludaorum in- Evang.DS. 
fidias. Yicetat ergo Chriftus Dominus non 1-<<!?a ia» 
arma deponens : conflidibus adhuc ferva-
batnr dnrifl imis; nequáquam ficut in patí-
bulo ^ quo vitara finemque dedit inceptis. 
Igirur i n priori triumpho miniftios habeac 
angelos , ut vincentis dignitas comprobetur: 
eft enim pr^cellentiífimum fubigendí ho* 
ílem genus coronara telo confociare* 
In^atermm. De temporibus adverfis agi- ^ 
tur hic , ur eft probabile juxta quae d i d a $ Utas 
manent delibat. i , Quidni vocentur íeterni- ^i .5 m4t*s 
tas ? Accommodus noftrae fragilitati ftylus ^ 
eft : prolixum puratur fpatium dum pati^-
mur. Hommi fortunato bnvis efi vita ? in- Apollon. 
fortunato longa. Solis injuria haec exiftima- í'pud Srob, 
tío noílta videtiir • cura etenira Principis f¿r«"0« 
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manas ille fabeac: índecocam eft quod non 
candis equalem fe dicamus exh ib i r é : t n -
bulatis, inqnam longillimas horas metiri, 
compreííis habenis, quibus currum gyra t ; 
fcelicibus veio celérrimo greíTu , non axem 
rocare , fed alis uti ílc ut momentáneos dies 
cis numerare faciat. Illuíio fallacis vitse 
qnidem eft : de qua Valcntinus Antiftes i 
S.Thotn. á Siquis enim in gaudia & deliciis vitam agit 
Villano.fer» honey Deus , quanta fe illi brevitate coar&at 
dcc. Et infra. Hos igitur ita deludit vltafaU 
lax j aliis econverfo interminabilem , C^* Ion-
giffimam fe memitur s & fícut Vefpertmdm 
mnbram s qua fole occiduo ex parva proten-
ditur in imrmnfum , talem fe folet ojfendere 
iribulatis, & affiittis vitam agentibus in do-
lor e. Exiftimo tamen etiamíi omnis abfce-
dat vi te fallentis deceptio , veritati valde 
fimile quod anxietatum dies nimis proten-
ditur & verfa vice , gaudij lucem nefcio 
quid mut i lar , brevioremque reddit. 
Adnotare pronum eft , quod Paííionís 
Dominica dieí tres abftulit horas Omnipo-
tentia folem obnubilans. Mrat autem feré 
hora fexta , & tenebra fattd funt in univer-
fam terram ufque in horam nonam. Eafdem 
RefuLTedionis diei íniraculum addidit ho-
Marc.i é. i . ^ s . Chryfologus alludens ad i l lud Marci 
valde mane , una fahbatorum venimt admo-
Chryfo] fer numÉntum orío jam Me > dudus hac luce d i -
gÍ9 • :*' x i t : ergp fol s qui pmter horam , ut Domi-
no compateretur , abfcejferat claritate > cum 
refurgeret Dominus , ante temfus occurrit i 
& qui uí y fuo commoreretur authori, ipfam 
fnmdianam fuam mortificaverat claritatem, 
fíe confurgeret authori fuo, evittis tenebris 
üntelucanus erupit. Falde mane , quia tune 
fol ut mane fa^eret , manicavit : & qui an-
te noVtem fagerat 5 nunc ipfé noftem prave-
nit fugaturus , ut reddat luci nox horas , 
quas terror dominica Paffionis invaferat. Ve-
rebar ne refurgente Domino radios abde-
iret plánetarum praefes , Principis glorie 
fplendori cedens ; & potius horis tot anti-
cipavit ortum ! Econtra rufpicabat fulgen-
tius corufeaturum fore folem dum pende-
ret i n patibulo vita noftra» , quo mani-
feftiüsafpicerent homines ingratiílirai quem 
confixere. Tamen aliter fadum eft ; dies 
quippe quo tencbrarüm poteftas furens po-
íita fait , cum totias extiterit doloris epi-
iogus , longus nimis erat : truncatur per 
tres caliginis horas : & adhuc in minimis 
nequáquam numerandus , cum in eo nego-
tium tante molis confummatum fuerit. E -
comrario dies quo furrexit k túmulo Sal-
vator , quia fuit l e t i t i e totius enigma, bre-
viffimus judicari valebar. Ünde opportunum 
exti t i t quod per aliquot augeretur fpatia , 
manicante fole. Fugit hilaris hora , tr if t if-
que moratur. Cum verofimiliter hic de ca-
lamitatum perpeffione mentio fiat , non 
mirou quod v i te concifum tempus dica-
tur fempiternum .* juftus autem in <eter~ 
num &c . 
^9. Non commovebitur. Deus homines redos 
DÍMÍ cante- ínter mundanas varierates contutatur , de 
/ ^ r ^ q u o i l l e x p o f i t í o n e l í t t e r a l i n . i . l n ipfa ta-
ficuritatm, 1 lecuritate cautiores illos eíTe vellct.Ra-
lioque fuadet hoc , ita ut Séneca dixerit. m 
ipfa fecuritate ammus ad dijfcilia fe prapa- ^ 
ret, & contra injuriam fortuna ínter bene- % 
ficia firmetur. Credendum eft periculum 
cum tranquillitas adeíTe putatur. A d illud 
Apoftol i : cum enim dixerint pax & fecuri- Thef, 
tas, tune repentinus eis fuperveniet interi- f ' 5* 
tus, ait S. Augnftinus ; non dixit pofi quan^ S.Aug.to [ 
tumtemporis hocfumrum fit: non quantum ^^o. ad 
erit atdtis brevitas vel prolixitas, fed quan- Heiych. 
tnmlibet intervallum fit ¡fpatiumque tempo-
ris : non tamen eis hoc veniet malum novijfi-
mum, nifi cum dixerint pax & fecuritas,, 
tateor hoc de fidá fecuritate d i c i : vera n i -
hilominus á Deo collata non rejicit caute-
lam: fub Dei protedione t ib i poí i to caven-
dum adhuc eft. í m o tune fpecialius provi-
dens Divida te manus cautíonem edocet , 
cum fecLidtatemjam preft i t i t . 
Exafperaverunt ita crimina Dei juftítiam, 
ut feverum dulvij fíagellum promeruerint* 
Antequam executioni daretur everíio, D o -
minus alloquitur Noemum fuo gratum con-
fpedui \ precipit ut moliatur arcam , qua 
cum fuis 3 & íimul animalium cerro nume-
to refervetur in mundi propaginera. Ingre-
ditur Noe tándem arcam : §c poftea D o m i -
num forinfecus i l lum conclufiífe rextus enar-
rat : & incíufit eum Dominus de foris, M y - gcn.^ ié, 
fterio non vacare puto circumílantiam oc-
clufionis hujus.Qui poterat nutu fabricam 
erigere navigantis arce , quin ad hujuímodf 
laborem cogeret Noemum , potius huic i l -
Hus artíficiura committit ] 8c eam obferare 
non jufto re l inquí t , fed íibi Deus ipfe re-
fervai; ! Supra fl. 16. num. 36. dixi per an-
gelorum claufam fuifte minifterium arcam 
Hecmiticara , 8c íic ad obedientie laudes 
ufus fui loco citato. N i h i l tamen prohibec 
aíTerere veroíimile Dominum id preftitífte 
per fe ipfum: quod forte placuit Caieta- Ca¡etan ^ 
n o . Defcribitur autem , ínquit , Deus clan- Gen4 
dens fub nomine Tetagrammaton3 quia aptijjl-
me congruit danti ejfe aüus claudendi. Et 
quid ift i concluíioni tam peculiare ineft , 
ut non alia quam Dei manu períicienda íit? 
Securus erat in arca fub Dei protedione 
Nocnlus :,oportuit non ipíius induftrie re-
línqui , ut in ipfa degens , nova cautione 
claudendi feram uteretur. Veríio Chaldai-
ca , ubi Vulgata : incíufit Bcc.habtt í i c : 
& protexit ^Dominus fuper eum. Necnon a' 
Chryfoftomns ib i dixit : claufn Dominus a' 
forinfecus illius arcam ut doceat quod fecu- ^ 0 * •* 
rum fecerit jujtum. Dei brachío hut adm- Gen< ^ 
benda cautela jam tuto. Tráníi ad majora 
nunc. Per aquas diluvij fígurantur feculi 
fiudus animam quatientes fecundüm S.Prof-
perum. Quod vero quagraginta diebus & s. ProrpJ. 
qmdraginta noíHbibus diluvium fattum efl p i^dic 
fuper terram, nontantum prateriti in hoc ^0^f '^ 
numero , quantum etiarn prafentis temports 
animarum diluvium oftendit qua in fcopulis 
fieculi, atque in gurgite ftagitiorum , dwer-
farumque voluntatum naufragiis^ fltíttibus 
fubmerguntur. In hac ergo iniquitatum ca-
taclyfmo , qnantumvis putes velut arce 
commiíTum te degere pofle tranquillum : 
poftulabis ^ Domino te de foris claudar; 
aliter in ipfa tranqnillitate peribis : nam, 
ut M . Gregorius a í re i i t , f&pe multis grave S. Grcg. 
periculum 
11)013. 
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periculum incauta fecuritas fuit , ut callidi 
hofiis infidias non tentati > fed jam profhatt 
cognofcerent. 
40. Impij autem. Licec aliquando vocetnr 
í « d t u s e jmpjus - jíE^r fafhen Icgens ifta 
^ ¿ / • i W0/¿Í dlcas : cum "d^"11 nunquam oftindcum j 
De/, non impius ego í non res mecnm eft. Pcjor 
qum fi ea excat is qui íidem tenens illam operibus 
tgnoraret^  non exeqnitur. Cui enim dubium quod rca-
tus creícit mukoties a dignitate dehnquen-
tis. Et fanc fidcles digniores fide carenti-
S.LcoPa.íci. bus vocandi func. Agnofce o Chrifiiane di-
j-d.Nativi. gnitatem tuam , inquit S. Leo , cujus mo-
nito quidem obcemperamus s nefeio an hu-
militer j fcio quod infruduosé : nam opor-
tebat exinde perpendere quam graviüs de^ -
linquamus iis , quibus veritas non illuxit: 
h i namque beneficia non agnofeunt; nos 
quidem haud latent; fed perfolvere nolu-
mus. Voluntaria nefeientia debitorum qui-
bus divina pietas homines devinxit , in i n -
telledu confummarur > qui líber non eft j i n -
gratitudo non folvcntis perficitur in volún-
tate, quse pollet arbitrio. Foedius ergo delin-
quir is qui dona Dei perfolvere non curar, 
quam íi volens iguorarer illa. 
Precio vi l i rradidii^ Judas Magiftrnm: po-
ft ea veritatis Evangélicas cyrones difcipulos 
infequebatur Saulus. Permifu Rcdemptor 
perire Judam ; non íivir diucius oberrare 
Saulute; Bone Deus ! ex Apoftolo fieri dia-
bolum non impedis efíicacirer j & ex perfe-
cucore providus efformas Apoftolum ? plus 
apud re pieraris obeinuir infecutor, quam 
focius ? lile dubium folvar ¿ qui ralem di-
vincr clemenris dulcedinem expercus eft • 
mifericordiam confecutus , ait y fum cjitiai^no-
rans feci in incredulitate • ubi S. Athanaíiusi 
arguit fe f 'ipplicio dignum : tametfi horum 
fp.i.adTi- pracipue Dominus miferetur * qui per ¡ a n o -
rantiam deliquemnt. Nefciebat qualia Dei 
Filio debebat Saulus beneficia. Minus gra-
viter itaque peccavit , ideo mifericordiam 
eft aíTecutus. A t Judas malo fuo refeivit fe 
diledum 1^ Chrifto Domino , nam audivit 
apercé : amice ad quid venifti ? iÉquiíUmé 
Dommus permifir Judam perdirionis rradi 
barathro : quippe qui difcipulus ejus cum 
eíTer , lucem fidei ( vel fi fidem non habuitj 
lumen experienriae) fequinoluir , ut ^ra-
ritudine munus ranrum compenfarer. Im-
píos in verficulo pr^fenti legis commína-
tione terreri. Ne quierus exultes , quod cum 
non íis \ fidei piecace alienus , impij no-
me^i, íi rigoroíifllmé loquamur, t i b i n o n 
conveniat. Deterior eft impio quivis- ne-
quicer diflipans vitam fub nomine C h r i -
ftiano. 
Non habitabmt. Éc veré fuper terram ha-
P^te/foialj ^ta"on011 datur; fed via. Qii inimó tantum 
n<itivitatem ^ ^ ^ i s exordium , & non aliud vira noftra 
e¡1. vitít ho~ dicenda eft. Fit<e hujus imtium , afteverat 
5 Ambrof iüs , monis exordium eft, nec prius m-
••i.d y CO*4' atigeri noftra , quam minui* Cui fi 
gen. c.g ' quid adjicitur fpatij temporalis, non ad hoc 
accedit ut maneat , fed in hoc tranjit ut pe-
reat. Dulcí propinar ftyio S.Dodor amaram 
fatis veruatem. Sed heu quam cerra nimis! 
V i x aliquid prcecer meram nacivitatem pere-
grinationis humana tempusdici poteft. 
t A Timo. 
S. Atha. ¡n 
,ad' 
mo. ibi. 
jo. 
De linguae furore D. Jacobus agens , ait : 
Lingua conftituitur in membris noftris y qna 
macuiat totum corpus , & inftammat rotarn 
nativitatis no jira , infiammata a gehenna* 
Quid , quaefo eft rora narivitatis ? Explicar 
Beda. rjR t^am autem dicit nativitatis nofirm, 
inceffabilem vita temporalis procurfum } quo 
a dte nativitatis ufque ad mortem , velut fern-
per cúnente rota curriculi incejjanter agimur. 
Idem valer iraque rotam nácivitatis, ac dice-
te : rota vitae ? Synonima funt vita & nativi-
tas : quid amplius extenfionis vendicat illa 
qnam ifta ? Etí i vivant impij j non i n terris 
moras trahent: non habitabmt. 
Super terram. O utinam homines dnm 
terram oceupant viverent fuper i l lam: hoc-
eft eam proculcarent, m greíTu libero pul-
faca relinqueretnr facile tellus. A n fatius 
non eft relinquere quod tándem perderé ne-
quis ? Meiius eft , inquit S. Hieronymus, 
amittere quod velirnus¡nolimus9 aliquandope-
riturum eft. Melius eft [ponte dimitt ere,quam 
id amittere , pro quú omnia dimittenda funt. 
Perdidiííe rerrena quid meriri confert ? Re-
linquere mundana hoc virturis opüs. 
Sponfa Canricorum poft ingracitudinem 
refipifeens exit é domo cojifulens n^durna 
filencia , (i foccé notum facíant ubi p i ledus 
adfit, Cuftodibus obvia pailio íp^liatur ab 
eis: & oceurrentibus filiis Jérüíalem, petic 
ab eis , ut fi Sponfum invenerinr, nuíi t ient 
i l l i diledionem quá languer \ non tamen 
dixir ur fpoliarionis querelam inrerponant 
apud eundem. Cerré non leve damnum fuit 
ablatio velamenri de qua Sponfa i tulerunt 
palíium meum mihi cuftodes murorum : fed 
rale quod folus Deus pocerar i l lud repara-
re : nam ad litterám íignificar bonorum 
Ilraelitic^e plebis depopularionem fadam ab 
ingruencibus inimicis : air quippe Liranus 
ad il la verba : Spoliando me bonis rneis : de 
non curar nantiari Sponfa Di ledo fe dutn 
eum quíereret, adeo graviter expoliacam ? 
Pauca dereliquerat Petnls: Se eidem Sponíb 
libellura fupplicem obtulit f i e : ecce nos re-
liquimus omnia > & fecuti fumus te : quid 
ergo erit nobis i Plurimum diífett ab Sponfa 
Princeps Apoftolorum Sponfi tenens vices. 
Illa perdidit, ifte dimifit. Q ü o d plurima 
perdideric vulnerara quid meriri lucraretur 
per jadaram ? Nonnul lá reliquifte magnum 
fuir merirorum incremenrum. Ür igitur l i n -
qnas tíbi curandum potius eft 9 qui perdes 
invitus quod ofíerre non juvat : ijec enim 
peccatores jugiter habitabmt fuper terram. 
S. Bernardi verbis impono claufulam. Dixit 
enim Simón petrus ad fefum : ecce nos reli-
quimus omnia. Bene , optimé, & non ad in-
fipientiam tibi. Nam & mundus tranfit & 
concupifeentia ejus : relinquere h&c magis ex* 
pedit quam relinquii 
Jacobi 
Bcdi in cp* 
Jacobi ibii 
41-
Perdidtjfe 
terrena quid 
efi ? Oportet 
relinquere. 
S.Hiero.to, 
l .cpif . i i .ad 
Geiont, poft 
med. 
Cant.j . f i 
Lira ibi . 
Match.15= 
i7« 
S.Bernéíh 
declama, fu. 
per Evang, 
ecce «OSÓ 
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P E R 1 T V R -
r j j ^ ! E N n i N A litterae pendetexpenfiok 
duplici dabio. Primum eft s utrura in 
priori parce de íapientia fermo , quae 
mentem exornar periti j vel de virtute íub 
nomine fapienti^ ? Pro fecundo facit quod 
apud Salomonem phrafis hxc invenitur fre-
quentiffimé. 'Accedit quod non dixit : os 
fapientis ; fed : os juj i i^oÁ. iníínuat fapien^-
tiam pro rt ¿titudine fumi. Judico tamen 
oppofuum. Sapientia3 prout vox grammati^-
ca fonat, accipienda j non tamen intelligas 
de hac folitarie, feu abftradé ( ut loquuntur 
philofophi ) fed applicaté , in ordine ad in -
íbrmandos mores proximi. Mutuo fe juvanc 
virtus & fapientia : neutrius timeo qüeri-
moniam , pro quacumque fententiam feras 
in hac lite. Audi \ fapiente fando qualiter 
cohsreant. Quidcjuid virtus eíaborat^fapien-
tía frmtur , & quod fapientia ordina(} delibé-
rate moderatur, virtus exequitur. 
SwCiindnm adjicio. dubiolum , utrum in 
eadem parte dogmatis agatur de fapientia, 
quam Juftus ore profert ; an de illa quam 
generar in auditoribus ? Pro fecundo feiifn 
ftar glo. interl . ac favet Leétio Pagnini ; os 
jufii propagavit fapientiam. Sed obftat quod 
ita non tam accommodc neótitur utrumque 
di¿bum Salomonis : nam linguae pravitas eft 
quam profert ore malus; non quam audien-
fibus mutuat per malum exemplum, vel con-
íilium : igitur etiam fapientia , de qua tex-
tus , non eft qua: per doéfcrinam s vel ratione 
fimili nafeitur in auditore ju f t i : fed ea^uam 
ore do£bo propinat. Hoc eft probabil ius j 
oppoí irum probabile.Nec infolitú eft per fa-
pientiam accipi verba erudita labiis prolaca. 
Sic in pfal. os meum loquetur fapientiam : 8>C 
Paulus zxv.fapieiiam loquirnur inter perfettos: 
, &: Salomón ipfe dixit fuprá: in labiis fapien-
tis invenitur fapientia. Igi tur pofita duplicis 
illius dubij folntione totum apophthegma 
claret. Ejns prior pars valer: juftus doloi^. 
cordis tadus , nullique parcens induftriae, 
curat in aliis dodrina; friidura in animarnm 
lucra progerminare , more parturientis. De 
fecunda parte veríiculi ftatim. Nunc partus 
aptií l imam fimilitudinem rumina. Prima hu-
jus ratio eft quod tempus oportet obfer-
vare loquendi. Secunda quod f imil is evadir 
foetus generanti. í e m p u s , inquam, partu-
ritionis vel excedatut^vel praEveniatur nimis, 
abotfus , aut impevfedio prolis timetur. Sic 
intempeftivé d o d i i n a mores imbuens , fru-
dus non adducec ad matnritatem. Difcrete 
quippe vicijftrudinum penfanda funt témpora: 
ne aut cum re/tringi livgua debet, per verba 
fe inmiliter folvat : aut cum loqui utiliter po-
te/} femstipfam pigre refiringat. Quod hené 
Tfdmijla confiderans brevi poftulatione eom~ 
meo , & oftium circumftanttá, labiis rneis. 
Secunda ratio paritatis inter parturientcm 
& fpiritualem dodorem eft , quod nullus 
diffimilem fibi partnm edit: nam Ariftotele 
tefte filiado fita eft in fimilitudine cum ge-
nerante : nec enim feroces mitem progene-
rabunt accipitres columbam : ñeque magi-
fter alumnum parturiet improbus honeftum: 
ñeque fanñuarium^ ait Beda, Domino^ fed rui-
nam fibi ¿dificant , qui docere altos regulam, 
qmm ipfinan didicerunt conantur. 
Ultima tándem inter partum & raagifte-
rium analogía eft : quod íicut genitrix poft-
quam peperit jam nm rnemintt prejfurtz pro-
pter gaudium : fie fpiritualis Prceceptor h i -
laritate fumma perfunditur, cum cjus ope 
quifquam nafeirur ad rationis officia. Nara 
j i agricolam arbory feribie SenQca,ad fruffium 
dedutla dele&at; fipajior ex foetu grÉgis fui 
capit voluptatem j ¡fi alumnum fuum nemo 
aliter intuetur, quam m adolefeentiam illius 
fuam judicet j quid evenijfe credü iis qui in-
genia educaverunt , & qua teñera formave-
runt, adulta fubito vident ? Ex his , &: aliis 
quac omitto , patefit quam appoíité magi^-
ftrale munus in ordine ad virrutém exhibi-
tum , cum parturitione conferatur a Paras-
miafte dicente • os Scc. 
Secunda pars proverbij linguam rurfus 
ferit neqnam. Lingua pravorum peribit. HÍEC 
verba limitat Salazar ad mendacem S>c frau-
dulentam. Sed contra : nam cum priora ver-
ba : parturiet fapientiam s non ad unam vel 
aliam virtutem ardentur : non eft cur po-
fteriora minus late fumantnr , quam patenc 
loquelae vitia : ifta fervit feré cundis. Non 
diffidet Ledio Hcbraea : qus ubfv.ulgara le-
gunr: pravorum^h&hti :perverfitatum. Nulla 
eft nequitia , ¿ojos non inftrumenrum valeat 
eíTe lingua : quaíis mufquifque efl , talia di-
cit , air Philofophus. Examinandum eft de 
quo pereundi genere fermo fit cum dicitnn 
lingua pravorum peribit. Dionyfius Carthuf. 
exponit de perditione gehenníe. Non aliter 
videtur fentire L i ra , cura adduxerit in exem-
plum divitis avari linguam , qui cartareis 
ignibus cruciabatur : nt refrigeret linguam 
meam^ quia crucior in hac flarnma. Sed ob-
ftat quod hoc loco ad lirteram de lingua fer-
mo eft: & ante diera judicij ( quibufdam ex-
ceptis) non corpora , fed animas, puniuntur 
in tártaro : ñeque lingua; nomine fenfu l i t -
terali venic anima damnata. Salazar locura 
interpretatur q. d. lingua iniqua merebiturá 
& ratio poftulat, ut pereat, &abfcindatur. 
Sed contra quia fecundum rigorem , quera 
expofitio litrerae deííderat , non eft idem pe^ 
rire ac raereri quod pereat. Dicerem fie i n -
terpretandum peribit : hoc eft 3 fuh filentio 
mortis tacebit : tumulus enim facundos^ob-
murefeere facit. Et quanara alia via lingua 
hlebit improba , nifimors praeceperit ? In-
veniemus mortem finern efe peccati : ne quo 
ejfet vita dimurnior i eo fieret culpa mme-
rofior. 
Os jufli. De linguae bono híc agit parae-
mia : nec enira folis addidacriminibus. Ign i 
compar juxta D.]acr>bi*m , qui non tancum 
exuri t i fedfovet , illuminat. Ideo rogatus 
Anacharus 
Beda d.tenu 
pío Salomó, 
Salaz.Prov» 
10.31* 
Lcd.Hcbr. 
Aufto. I.4* 
Polic. 
oíonyCCar-
thur.& Lira 
¡n Piov.io» 
Luc.ié . i4 ' 
S.Atnb.toít. 
1. d. bono 
müic.c.4. 
Mirabile quod lingua 
Anacharíis quid eífct in homine peífimum 
^nachaífis & opcimum: rcfpondit iingua. 
apUlÍ t t ñ ' ' PártwMtNo* Hebi-aica\-e(pondens huicj 
i-9' 1 ' ^ f i g n i f i c a t : fcudificabic , vel p r o p a g á b i t , 
vel progerminabit: ac proinde ell indrfFe*-
rens ad florcm & f a i d i i m . Nofter autem 
interpres vtúyo par tune t , ufus e f t j q u o d 
nequit ad fiorem accomraodari: n o l u i t cum 
de fapientia loquebatur ufurpate phuafim 
caducae pulchtitudinis : eo q u o d inter na-
turalia bona excrinfecCis advementia , fo t i 
fapientiíE detur in aecernam perdurare , jux^ 
ta didbüm ifocratis : fola enm inter omnes 
Ifocrat. ad pojfejfioner fap.entia i m m o r t a l i s eít. 
Dernocr. > Sapientiam,H(m d i x i t : verba fapientiam 
fignificantia : quia non ftac in mulciloquio 
exceiientia dodiinae : imo fapientem dede-
cec quod indodis nios eft. .A rebus , aic 
Sene, cp.40, geneca } fludium transferendum efl ad ver-
ba. H A C amem etiamfi adernnt *, & poterunt 
Jine ullo tm labore decuvrere j tamen tempe-
randa funt : nam cjuemadmodurn fapientt vi* 
ro ineejpis modeít or convenit; ita orano 
prefía non audax. 
Lingna. In íingulati de lingua loquitur j 
cum ftatim fequatur plurale nomen : pravo-
yam : fed ad malum omnes Unica lingua lo-
Match* z j . quuntur : diennt omnes : Cructfigatur : ubi 
15. Einhyxnim : omnes non turba folurn y fed & 
Euthy.ad principes facerdotum & feniores. 
cura locuiiu 1 - „ : ' T O - Í I • 5 1 • 
i J r a v o r u m . Lcclio nabet originahs: p r a ~ 
vitatwmy vel: perverjitatum. Multa nimis eíl 
Pettar dialo Pei:verfitas l ingua. 'Sella , doli, adulteria s 
lo), d. re- * corrupieUque omnes pene cejfarent mfi lingua 
med. adverf, malum femen & fpargeret, & fiveretMz. Pe* 
»0"ii. trarcha. Q u i d non machinabitur malí s 
quae íibimec nociva eft ? Difficilis , ait Caf-
Caiíod. ¡n ^0joi:ils res ejf ¿n iMyric0 fauc'mm conHi-
pUD)xi cu- ^ - - • , J r • r 
ftodiam &c t H t a m V W r t M M ngtdtX. tenere menjuram> cm Ji 
' incaute f r a n a laxentur , f r é q H e n t e r con t r a f é 
loquitur. 
Peribit. Hebr. éxcindetur , vel eradicabi-
tur. Linguac perverfae peccara radices agunt 
Match, t j . ( nam de corde prodeum |uxtai l lud Chrif t i 
l8, r .. Domin i : quiz autem procedunt de ore, de cor* 
de exeunt, & ea, coinquinant homlnem:) fup-
pl icium oportec ad ima pervenire pro deli-
^ j f . 6^  7. dis radicatis. Uude Pfalmographus : di-
lexi/li omnia verba pr&cipitationis , lingm 
dolo fa : propteréa Beus dejjtruet te tn finern : 
evellet te & emigrabit te de tabernáculo tm, 
& radicem tuam de tena viventium. 
D E L I B A T I O I . 
Mírabilis Diruin^ gratiz fapientia, 
lingua utens ad bona > confi-
cit medeíam ex <~veneno, 
7. X yT Iravalde gradee potens induftna, quae 
X V X d e venenis ant ídotos conficere feiens, 
etiam lingua novic u t i pro finibus optimis 
aflTequendis.Patent rupcrca;letti luminarj cor-
da verborum ofíiciníE quas intrat, LU amari-
tudinem vertac in dulcedinem , fajvitiam 
• Macar, commutet in blanditiem. Quemadmodum , 
' • i6 , ait í>. Macarius, autem apis jecuto favum con-
S.Ambr.to; 
1. i . d, la . 
sutaturaaboíiá. 6 $ § 
ficit in álveo : fie Ó" iratia diletlionem fuath 
jcereta tn cordtbus exercet : & quod amarurn 
efi rmuat in dulce : quod mtem afperum 3 tn 
planmn., Cumque juxta proxime relatum 
Salvatoris atíercum 3 de corde manent i n i -
qua verba : grana pervadens pedora l i n -
guam exinde fledit ad opdma.Eiiam gladio^ 
quamvis mortis inftrumento j bonis eft ufus. 
Membra nojira arma fmt imquitatis , & ar-
ma piííiúdí. Sic Ambro í iu s : & infra ; cob.c. j . 
fettm igitur non caro eft author culpa , caro 
autem voluntatis minijira. Hasc linguje hu-
manas juvabit aptare : non enim Deo reíiftic 
eíficaciter volenti : quamvis D . Jacobus do-
mari non poíTe dicat. Non enim ait: twguam S. Aug. toi 
nullus domare poteft , fed nvillus hommum ) 7«'^ « NATUL:^  
ut cum domatur Dei adjutorio 3 Dei mife- & g12113»0* 
ricordia, 'Dei gratia fien fatearnur. Verba 
fant Auguftini Apoftolum exponentis. Ve-
rum quidem eft ¿¿ frequentiílime fupra de-
ploratum , quod , uc S. Baíilius adnotat, vi~ s.BariI.to.t. 
ta no¡irareferta efl linguA deliílis. Attamen hom.^.inpfi 
peflimo cálamo dexteritas optimi feriptoris 3 3 ^ n g c 
luteras pulcherrimas graphicé pingit í S i - 0^ mC(1* 
cut calamus (redeat idem S.Do¿tor) inslru- ifcm \n pf^  
mentum efi delineandA feriptura accomodum, 44. HOÍ ¿i í 
ipfum mana periti v in movente , ad eorum 3111:6 m '^-
quA [crifyenda funt charatteres exprtmendos : 
fie Imguá jujtt Splritu ¡anüo \eain movente 
cordibus credentium verba infcribtt vita Ater-
riAy tincta qmdem non atramemo j fid ¡ptritu 
Dei vive mis. 
Etutperfpicerenobis liceat egregium fu- ^ 
perníe providentia; opus efle linguam per- ^f311 m. ^m 
L 1 r c % ' mtne pemi 
murare he ut ex mucrone nat clavis áurea a/j „ J 1 
, . - i . \ eji are, 
cordium : non ent abs re praemutere quam 
íit lingua humana res peílima. Sat pro mul -
tis Chryfoftomi verba. Undique nobis 3 ait, chryfof.to, 
diabolus infidias parare confuevit : fed fa- j . horo,4.c± 
cilius lingua & ore peccante % nullnm enim variis. 
Acjue congruum illi organum in minifierium 
illi esí interitus atque peccati. Nam inde no-
bis mors ^ inde lapfus , inde perditio , inds 
naufragium prAparatur. N i h i l igitur in ho -
mine pejus eft ore s ubi lingua fedem 
obeinet. 
O b ftnprura v ió la te íbroris Abfalom 
contra lafcivuíu fratrem eo plus excanduit 
ira , quo minus eara íignis exterioribus ex-
preííit .' nam fi illatai mohíliai lingua tran- j4 Greg. M . 
quilie dicerét i a confeientia dolor emanaret: to . 1. 1. 7. 
vulnera enim claúfaplus cruciant. QIIÍEÍÍ- moia.c.iS. 
ta occaíione fecit Abfalom occidi Amno- P-oí>c n* 
nem in convivio. Fama pernix detulit ge-
ni tor i Davidi trifte nuntium , fed infideli-
ter , ut folet : non enim folum inceftuofum, 
fed omnes regis filios occifos teftabatur, 
t u n e David feiflis veftibus cadens , mae-
roris pondere fe tacitc faíTus eft oppreirum. 
Deque doloris immanitatem quadamtenus 
minueret Jonadab, foyát á : ne aflimet do- i . Reg.1?J 
minus mens rex , quod omnet pueri filij re- 31. 
gis occifi fint: Amnon folus mortuus eft , 
quoniarn in ore Abfalom erat pofitus éx die 
qua opprejjit Thamar fororem ejus. In ore aic 
pofuiííe fratrem quern ob inceftnm habe-
bar odio ? N o n alium peftilentiorem locuíii 
invenir Spirirus fanólus in homine , quo 
locatumab advcrlario diceret fratrem, quam 
os ejus. infenfiflimus A m n o n i , non ad pe-
des 
5/6 FlosXXXlI. Os juftiparturiet 8¿c. Ddibat iol í . 
Num. 
E t ó d , |2,. 
14. 
<ks abjecit, non poft dorfum mifu : fed, 
quod majus eft , ín ore pofuit. N i h i l in 
humano toro parvo mundo pejns eft ore. 
ü n d e P errare ha : fie non jolum in fervo ve-
Petrarch. d. rum cernitur quod Satyricns a i t : lingua rna-
icmca. ad- /¿ pars pejjima fervi 5 fed in plerifque etiam 
dSo"11' ffl-W*- > ^m^HS pejus dedit natura quani 
1 }* Unguam. 
9. Sagitra lingua vocatur; Se vulnera fa-
Per Beipro ,Mt ? iprnis e f t ; & corda nVat ? Vípera di*. 
fimmtto c¡»o Cltur »• & c ^ k t doftnnae manna eruétat ? 
nequitt* ce- ^ pi'odigium admiratione majus ! Dei ge-
fummu'ur, nius eft per contrarias vias media congruen-
confumnur. jer aptare praefixo í i n i : ex quibus ómnibus*, 
Orig.,0.1. a t^ Orígenes » collmtur quia Deus non folum 
c.iz. & x y vovis utatur ad opus bonum , ¡ed & malts. 
Operante divina manu per fpecialem provi-
dentiam, inftrumento quó nequitia confum-
matur, eodem coníümitur : & quúd inferviit 
miquitati , fervire cogitur virtud. 
Aberat Moyfes : longiufque diftabat k 
populo Dei timor. Verfus in fedicioncm 
coegit Aaron ut effingeret idolum , cui d i -
vinos offerrent honores. Aurum fubmini-
ftranc rei nefariae , quod efFormatnm eft in 
vitulnm , ignis ope. : quisvejirum 
habet aurum ? Tnlerm/t 3 & dederunt m i h i j 
& pro e^ci illud in ignern, egwjfuffue efl hic 
vitulus, Defcendit Moyfes é monre , quó 
fuerat cum Domino raoratus : & flammis 
tradidk idolum, arque combuílic. Arripienf-
que vitulum quem fecerant comhujfit , & 
contrivit ufqfte ad puherem. Novum demo-
liendi auri genus ! A n non aurum ab igne 
rutilar ? quoraodo per flammam deftruetur ? 
proterendo vitulo Moyfes cgebat incendio ? 
Minimé : fed quia deftrudio híec Dei opus 
erac per Moyfen tuentis honorem fuum, 
opportunum fuic , ut ficut juvante flam-
ini conflatum eft artefadura nequitiíe ; fie 
deftrudioni fervientibus flammis proculca-
rerur: quó potentia Dei fulgeret, quse me-
d'.is oppoíi t is ntens pro virtute pugnar con-
tra fcelus. Inílrumenrum lingua univerfe 
iniquitatis eft : ignique íímillima ; hasc 
ipfa peccatum conteri t , Se expugnar ido-
i a , cum falubrem doótrinam difiFundic os 
jufti. 
Q u k n turpiter exhinc Princeps tenebra-
rnm confunditnr ! Quam asgré fert linguá 
aUquam \ i n - v m c * loquentis ! Nul lum diabolus te-
gmtm contra ^m plus reformidat, quam jufti linguam. 
Eo dic quo Petri focrum febricitantem Sal-
vator tadu manns reftituit fanitati , vefpe-
re fado pluribus aliis mederi dignatus eft ; 
Ínter qnos eranc multi per d^mones oppref-
íi. Hoc tamen inter horum ereptionem 3 de 
medicatnm aliorum in te r fu i t , quod asgro-
tos , ut ait S. Lucas, fingulis mavus impo* 
nens , enrabat eos. Demoniacos , non ma-
nu , fed loquela derrahebat ^ poteftate dia-
bol i juxta Matthaeum : ejiciebaf fpiritus 
verbo. Non cafu credam accidiíTe, quod ver-
ba non potius íegritndinum fuerint medi-
camentum , quam tadtus. Tangit íegros ut 
ut Hiner , quin fermone utatur ? diabo-
lo prascipir ore ; non manu compellit s 
ut abeat ? Hoc alibi pro laudibus B . V i r g i -
nis meditatus fui : nunc ad mores dicam. 
Noverat Eledemptor majorem Sa tán» con-
t ó . 
Torquetur 
diabolm > ¡ i 
fe fatiaturi 
Matrh, g, 
16. 
11. 
fuílonem fore/i linguá propelleretur: aííue-
t i namque gchennales incolse humanam l in -
guam nutui fuo ad mala obfequentcm expe-
r i r i : vel unicam dolent nimiüm invenire, 
quae poireflíiones ipforHm fpoliet, eorumque 
tyrannidi refiftar. Hoc perhibet faná difei-
pliná mores imbuens os jufti. 
Prascellentiííimum equidem charitatis 
opus eft animas inftruere de Via quas ducit l.ls'oum fe-
ad patnam : quod emm majus amons do-r£íei!íW/}^r 
num reperiri valer , qükm hominem, cui 
íempiterni parantur ergaftuli vincula , red-
dere fceptro dignum in caelefti Regia con-
ferendo ? Dignitas ad forrem praecipuum 
foeliciratis decus eft : namindignus minimé 
fplendore, quem non meretur effulget. Cla~ Caffiod, I 
ras enim fu OÍ maGulaí, ait Caffiodorus, red- n . vaiia, 
dunt, fi i l l i , ad quos multi nfpiciunt s d i - Iurn cp.4. 
qua reprehenfione fordefemt, Alioqui expedh 
non videri} quam cunñorum irrifione fignari. 
Imo addere auílm : quod licet Dominus 
omnium fuá potentia utens ultra communes 
leges, indignum gloria fempiterná donaffer, 
non adeo magno dono cumularet illum5Íicuc 
afficitur beneficio, cum ex reo dígnu§ beati* 
tudine factus eft. 
ColoíTenfes ad gratitudinem cupicns 
hortari Panlus, motiva proponit gracias 
agendi : priori tamen loco reducir in m¿-
moriam qüod per hsec verba fignificavit: 
gratias agentes Deo Patr i , qui dignos nos ^ Q0\0^ 
fecit in fartem fortis fanttonim in lumine. fen.i. 1. 
Quíenam fors eft illa ? Beatitudo , fíe expo-
nente ¿ i r a n o : quia gratia baptifmalis di ' LÍKUI. ¡bi, 
gnun/ facit h&reditate eterna , qm habetur 
in Úara Del vifione. Si de gratitudine lo -
quitur Apoftólus : nonne majus homini bc-
neficium fuit gloiiae collado , quaminfuíio 
granee ? Prima perpetua; fecunda deper-
ditur quotidie : gratia potitus fruitur aimis 
ut mi l i t e t ; gloria ditatus, coroná redimitur 
ut detriumphet. His nequáquam obftanti-
bus , majus i n genere beneficij puto gratia: 
munus , quam gloríae: nam-geatia fanclifi-
cans dignitas ad gloriam eft j glona v t ró , 
feclusá dignitateadillam s m i n ü s D e i fore 
donum videtur. Deas vero ( ait ad hunc lo-
cum S. Arhanafius) & nos homreprovexit, S M h ^ n 
eofdemque ad promerendum idóneos feat. Ge- ^ J . ^ " 
minatur itaque honor , cum ad munus accedxt 
collata fufficientia. Ideo non dixk Gentium 
D o d o r : gratias agentes Deo , qui nos bea-
titudinis participes efficit; fed : qui dignos 
msfécit in partem fortis fanaorurn. Dignum 
regno Dei peccatorem juftus reddit , cum 
prjebet mónita 3 quibus refipifcat. Magnnm 
quid exequitur, dum fie fe gerit os jufh. 
D E L I B A T I O I I . 
QmdfmSIificet Deo jttfttís > cumfa~ 
luüs dotfrinam ore f re fert, 
VBi Vulgata legit : os juíl ipanuriet/a-p ien t l aK 
fruffifícat fa¡ 
Cor nc. 
V ^ ^ 5 h a b e n t fie Hebrea : o s j ^ 
uíiiftcatfapienmnK Et cni fruaus edirur ? 
P o t i í f i m i V n b e o , cui tanquam vero Domi- Lea.Bcbr 
durti-
Qmd f r u ó H í i c e t D e o j u f t u s 7 c ü m f a l u t i s d o d r i n a m & C . ( Í 5 7 
no , cordis huraani térra germen emitcit. 
Terram cor appellavi; fed nihilominus illud 
Condi tor i noftro veluti caelum eft. Vide 
i . Petri Jt. 
t9. 
quantum Deo munus ofFerat os jufti , cum 
dodcins auro probatiflimo exoniatum coi 
audicoris exhibet majcftati fummae. Peculia-
rem Dei habitat íonem cor humannm eíle 
NyíTenusexiftimatjqui nomine Sponfse Can-
ticorum loquens, ait nonnihil addens: cum 
j .Greg .Nyí /^ tándem dUeílum repert, ñeque dimitíam 
in Caot. amplius tuffi , fidei anfa retinens inventum, 
oiat.6. doñee intra conclave memn pervenerit. Et om-
nino conclave illud cor eft &cc. Minus pareé 
Otig.to.i. locutus eft Orígenes. Dicit]ufto Deus > m-
bo.i. míe- quit s adhuc confijhnti fuper terram , edum 
es ^ & tn calum ibis : portat enim imaginem 
edeftis. Qi i idni vocetur nomine caelifpecia-
le Deihabitaculum ? 
Apoftolorum Princeps difcipulos collau-
dat, quod prophetiis attendant. Qnaí í lucí, 
6c ait : habemm firmiorem propheticum fer~ 
rnonem : cui henefacitis attendentes , quafi 
lucerna lucenti in caliginofo lócó , doñee dies 
elucefcat, & Lucifer oriatur in cordihm ve-
ftris. Q i i id fignificerit hace ultima verba 
percipics dadtore Gyri l lo Alex. qai apené 
de Chrifto Domino fpiritualiter in cordibus 
noftds oriente locum interpretatur. C&te-
rum , inquit , lux & faptentm intelligattir 
Chrijluíy quifuljit in cordihus nóftris^ ut tllu-
Tiinic p a u . - ^ ^ ^ aKn^0 eÍHS' Eripuit enim nos Deus 
lo poíl ac Pater , ut divinus Paulus ine¡mt, ex po~ 
te fíate tenebrarum, & tran(iulit in regnum 
filij charitatis[m in lucem. Quin illum & 
fanthus quídam vocavit irradiationem, & L u -
úferum pr&terea. Dicit enim , doñee dies 
irradiet s & Lucifer oriatur in cordibus ve-
ftris s nominans nimirum diei irradlationeni, 
Ó" Luciferum orientern , iliurninationem in 
fpiritu per Chriflum. N o n leve dubium ta-
men locas recondit. Lucifer apud citata 
D . Petri verba fydus eft antelucanum de qno 
cecinit quidam 
Lucifer ut nítidos produch in athert vultus 
Clarior, & lato nuntiat ore diern. 
Cliriftns Dominus in fpiritu nafeitur corde 
noftro dum fumus in terris, aftrnm in crelis 
oritnr. Quo ingenio Filius Dei nafcens in 
ptíEcordiis aequipatatur fyderi, quod in cxlis 
ortum fortitnr ? an poli nomine dígnum 
aeftimat cor hominis Deus ? T u cogita : ego 
namque non dubiro. 
Parnm eft hoc diledioni d iv ina : volat in 
™ lnfliir altiora Creatoris amor. Cordibus hominum 
v"Wií4m re~ r • i -n /- , * /. -
'«w Deo eji.. lnh::Eret > il lorum íingula Domino fmt 
' inftar omnium rerum4 Caeteris i n creatuíis 
Deus ideo non i'equiefcic quia deeífc videt 
il larnm cuicumque multa. In homine quaíi 
^fñb.tó.t. cunda poílideat s quietem reperit. Fecit CA-
S. Cyrill. 
Alex. I . i , 
dialoi». d. 
piinc 
14. 
toan; .31, 
lum , non lega quod requieverit : fecit ten 
ra?n , non lego quod requiéverit : fécit folem3 
Lunam 3 & ¡iellas, nec ibt lego quod requiéve-
rit j fed lego quod fecerit hominem , & tune 
requievit habens cui peccata dimitteret. íta 
t ) . Ambrof. Non miror quieícas in homine 
Deus, qui fe credit in eo poflldcre proifns 
univerfa, non equidem etrante judicio' j fed 
affedu n.iadcnre. 
£.t ego fí exaltatíts fuero a tena omnta 
traham ad meipfum. ( Hoc autem dicehat ft-
gnifteans qita morte ejfet rnoriturus.) Theo-
phyladus paulo aliter locum leg i t , & illam 
tradionem ad Dimam^Centurionem^ alios 
qui peftora percuííerunt i n Calvario trahit 
bis verbis : Ethoc^quod dicit DominúSiquan-TheoyUy-
do exaltatus fuero traham ad me omnes, nunc la^ 'n c.^ , \'b 
videtur confummatum. Exaltatus eft in Cru- ^uS' 
traxit latronem j traxit Centurionem* ce 
Fercujjerunt autem & peüora Jud&orum qui' 
dam híc. Pungir fcrupulus. Centurio j & 
alij , ante Chrifti Domini mortem in 
nullo fuerunt immutati. Examinemns quá 
ratione completa fuerint haec verba Serva-
toris eo v ívente , jamque in Cruce levato. 
Per non niodicum fpatium temporis in ea 
pen'debat Redemptor : & folnm ad fe traxe-
rat latronem. Ergo quomddo vernm eft i l -
lud : omnia traham , niíi dicas inftar univer-
forum fuiíTe Dei Filio corDimae? Sicmaximi 
facit Monarcha fupremus rem de fe m i n i -
mam : & hoc ei charum fiftit holocauftum 
os jufti , chm in audüorum profedum labo-
ran s / ^ í ? ^ ^ [apientiam. 
Ñeque minus hoc verum credas cum AH- . } ) i 
tiílimo conlccratur cor poenitens, quod non I)ms nlin^ 
multo priüs multis criminum , foedirque 
valdé , maculis deforme divina bonitas exe-
crabatlir. Nam quamvis k dámone antea 
pofleíTum , gratiae benedidione facratur in 
Dei templum. Chm jufttfcatur irnfius , ait'S.Aug.to.g; 
Auguftinus, ex impiofit jujlus , & ex poffef- in pf?. 
fione diaboli migrai in templum Dei. Et for-
tafsé vchementioribns deíideriis erga poeni-
tentem divinus amor exardet , quám circa 
infontem. Majori voluptad folet effe quod 
perditum reftaurari cont igi t , quam fi po íE-
deretur perenniter; Peccatorem Deus amife-
rat , utpote fpiritualiter demortuum ; inno-
xius ab ejus veftigiis nunqnam receffit.HLinc 
a fe quandoque patitur avelli 5 poenitentem 
nollet derelinquere. 
Expirar in Cruce Redemptor : l imbum-
que SS. Parrum ejus anima fandifflma def-
cendit. Edudos inde juftos in Afccnfionis 
die , velut i n triumphi pompa fpolia nobi-
liflima, fcciím detulit in CÍEIÍ regiam. Adf t i -
pnlatur d ido Theophyladus. Tuautem Theopby-
mireris quomodoftcut rex quídam trophaa ex h&.\n c i j ; 
visoria referens , fpolia opima fecum abáu- ^ üC« 
cit i'ita & Dominus quoniam fortior vas dia<-
holi diripuit s fecumque abñul i t , .& reducit 
ad prirham honiinis patriam , paradifum ¿ico, 
A n Dimam evexit ad caeleftia , cum v ido r 
afcendit ? Nedubites í ipfe namque defeen-
dente Domino repertus eft Jn foelici claa-
ftro monis : extradus inde comitatum de-
tu l i t ovanti. Efto Patriarchas equidem fail-
diffimos Dominus extuliíTet in cmpyreum 
afcendens, car 8¿ latro recenter converfus 
eorum fortunam exaequat, remanente adhuc 
in terris diledo difcipulo agno inter l a -
pos ? N o n hoc plus amavit latro :e*pedet 
igirur : nec prius quhm joannes amoris dí-
vini gemma, potiatur foelicirate fummá. Sic 
erat in voris diledioni Redemptoris: nempe 
citíüs ad fe trahere converfum , quafh inno-
xium. Patitur k fe Joannem abeífe día , fe-
cum defert latronem , qui pcenituit, & con-
verfionc faa divinitaris exhibuit nobile t"é-
ftimonium i de quo dixit Chryfof. latroms&Uyhíto* 
O O o o 
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Faenitentes 
Deum ange-
lis práferí* 
S. Ambr. to 
j . l . y . i n Luc 
Apoca'yp. j 
PC 109. i . 
Pf. 98. i . 
Vaient. in. 
pf.98. ibi . 
Apoc 5.19. 
A l caz. ¡n. 
Apoca^ .n 
averfam me?jtem vdmt commvuare , ut ex 
omniparte ejus Divinitas femiretuY.. Wwnc 
teftcm , non fícut aliquos d i m i f i t i n tcrris , 
diccns inter cjeteros Joanni s eritis mihi te-
Jies in lerufalem 6cc fed ad ccelilum pala-
t í a t r an f tu í i t , qnaf i nefciens ab eo d i v e l l i . 
H o c for te D imas non haberet ni í í peccaf-
fet : nec D i v i n i t r i u m p h i g a n d í a fie incre-
m e n t a r e t , íi j u f t i t i a m prius i n c u l p a t é cu f to -
d i v i l t c t . Prodeft C h i y f o l o g u s ad i l l ud geni-
ro i i s p r o d i g u m í i l i u m r e c i p i e n t i s : cito pro-
fer te jiolarn primaw. S. D o ó l o r : Pater hic , 
qtii in fecundis ejfe non pajfas efi peccatorem, 
plus de venia¡qndm de juítitia gandium vult 
habe>e. 
Si angelis innocent iam í ímilera a t t i nge -
ret h o m o : non ideo majoris fieret qnam pec-
cator l i x i v i o do lor i s candidatus. Vu lga re , 
fateor , i l l u d eft ( fed recolere non pigeat 
D e i cleraentiam non vu lga rem) q n o d nujii-
quam fatis repet i tnm credo , cum memoria 
n o f t i á labatur fac i l l imé: p a í l o r e m fe i l i . o p t i -
m u m , nt ovem perditain > ideft ho in inem 
l a p f ü m , inquirere t s nonaginta novem , i d -
e í t angelos reliquiíTe. Dtves igitur paflbr, 
cujiiá omnes nos centefma ponió fumiis , ha-
bet angelorum 3 babet archa1 gelorum , dofmi-
nationum, poteflatum, thronorumy aliorumcjue 
innumembiles greges , qms in mo-atibus de*-
reliqmt. Verba funt A m b r o í í j : q u o r u m d u -
d a fatis t r i t a m ver i ta tem i l l a m nona luce 
donemus. Medi temur inquam > D e u m p r ^ -
tuliíTe chot i s angelicis eos q u i poenitentiac 
pennis advolarunt quo n o n alze Cherubicae 
vaient pert ingere. 
A d m y f t e r i o r u m arcannm enatratorem 
D e i Fi l ins ait i n A p o c a l y p í i . Q u i vicerit 
• dabo ei federe meenm in throno meo. I p f o -
met homines collocat in t h r o n o fuo , q u o -
r u m nullus n o n fu i t ejus hof t i s antea per 
culpara fal tcm primasvam , Dominus i l le , 
c u i d i f tura : doñee ponam inimicos tuos fca-
bellum pedum tuorurn ? Clement iam dices 
D e o v ió to re d i g n i í l i m a m . A t quare non í i -
m i l c m cum cherubinis s q u i fervi fideliílimi 
funt benigni ta tem exercec ? D e his legimus 
apud eundem vatem fceptta gerentem : qui 
fedes fttper Cherubim : quae verba de Salva-
tore C h r i f t o p o l i t a n u s interpretatur . E t 
converfus propheta ad Chriftum dicit: o Chri-
fte qui fedes fiper Cherubim ad dexteram Pa~ 
trü. Ex angelis volat i le con f t ru imr D e i f o -
l i u m ? homines vero fupra t h r o n u m S u m m i 
Regis elevantur ? Daba ei federe mecum in 
throno meo. N o n m i h i d in deliberandum 
f u i t , u t admirat ionem deponerera: cum ipfe 
textus in í ínue t 5 i b i de pcenitentibus i n c i -
diíTe men t ionem : nam pra^fata verba : da-
bo & c , al ludunt ad Epi fcopum i.Uum tepo-
rc t o r p e n t e n i j d e quo panlo prius fuerat 
fermo faóhis , cui que moni tu ra erat u t pce-
niteret : poemie itiam age. Ideo Alcázar ad 
i l l u d , qui z/íVmr &:c. ait i n i b i : IS^htl au~ 
1 tern potuit aptius promitti expellevtí tepovem , 
& fuam infirmitatem a^nofeenti^ quam pax i l -
la fpintHalis ^quarn a Chrifio parricipant^qui 
ei perfeSie fervire decmunt , & thronns tile 
quo f'-iiU>itur^& íjfeñuum propriorum domi-
^f/f. Ref ip i fcent ibus ergo p r o m i t t i t n r D e i 
f o l i o locandos j c u m tamen fpiri tus n o b i l i f -
f i m i nasvo carentes , majeftatis D i v i n a ; 
t h ronns dicantur á M . G r e g o r i o ad i l lud3-Reg . Z l , 
3. R e g . t%. fedentern fupra folium , qui^9* 
a i t ; quid foliurn Dei nifi angélicas poteftates i J ^ ^ ' ^ 
accipimus &CC ? móra^  ¿ J" 
Habes ecce q u k m fáciat m u l t i rcrum 1 ' 
D o m i n u s inf taurar i f i b i d o m u m f c e l e r i s S j j í e r / ^ ^ 
i n ju r i a collapfam : animara f e i l i . jpropri) D?*4J&*$r 
d o l o r i s , & medico aux i l i o facrae pifeina:, ^ f " ' 
reparari p o í l ruinara. Tandera p r o e o d e m r ^ í , a í 
i n l t i t u t o addam : íi n o n i m p o m b i l e . i o m c o r d e ná te* . 
D e u m fe majertate fuá expoliare , h a n c ^ ^ . 
depone re t , u t anima?, poenitentis hofpi t io 
frueretur . 
A d A p o c a l y í i m Joannis regredior d u p l i -
cera locura ad inv i cem collatums : q u o r u m 
alterura numero prascedenti cu r í i r a t e t i g i . 
Ego quos amo arguo & cafligo.tAimulare er~ Apocalyp 5 
go & poenitentiam age. Ecce fio ad ofiimn & 19.10* 
pulfo : fi quü audient vocem meam , & ape-
ruerit mihi januam intrabo ad illum , & cae-
nabo cum illo , & ipfe rnecum. P a r u r á digne 
de fe l o q u i videtur Dominus univerforura . 
I n v i t a t fe Rex regum u t cum ferviílo ccenet 
i n hujus domo \ A l i t e r infra lego , fed re -
gias piaecellentiae conformius , enjus eft 
p a u p é r r i m o s alere humani ter . E t dixit mu Ibi . c. x9. 
hi fferibe, be t^i qui ad ccenam nuptiarum 9> 
yígni vocatifunt. ü t r i u f q u e loc i contextura 
animadverte , l i q u e b i t quo n i ta tur ftyli d i f -
í i r a i l i t u d o : quare fecundo loccDeus p e r h i -
beatur vocans homines ad coenara y i n p r i -
m o vero femetipfum offerens ut cura homine 
coenet. Pr ior ibns verbis a l ludi tur ad poeni-
tentes: d i c i tu r enira • poenitentiam age. Ideo 
q n a í i majeftate paulif^er depof i tá ccenatu-
rus cum eo Deus inv i ta re fe non dedigna-
tu r . E t efi fenfus , expon i t Ruper : W R u p . i n Apo« 
quod hattemts corripiens te dtxi fimile eft ca.l. i . ' - i ' 
ftantiad ofiium cujufpiam diviíü , & pul-Íü*tAÜüCm' 
favti quatenus admijfus hojpitio ccenet cum tilo 
de opibus intus repojitis. A t vero fequenti 
loco de ju í l i s ad cosnam convocatis nnpt ia -
r u m fermo eft : ibi namqtie ( commentatur 
idem Venerabil is Abbas) tota coena eíi amor, l(lcm ibi!l. 
ubi uxor viro , idefi anima conjungitur Deo, jo.ad.c.ij. 
non ad horam , fed a tern aliter : quia 
coena nuptialis, hic amor conjugalis vita <zter~ 
na efi. H o c loco p r o i n d e , cum de juf t is ag i -
tur , invi tans homines regali m a g n i í i c e n t i a 
vocat; a l ib i quafi regio cul tu d e p o í i t o , p u l -
fat o f t i um pcenitenris, ad inftar pauperis, u t 
c ibum accipiat .O maguara pietatis vim,quae; 
tal ia fuadet in f in i t i c s m á x i m o ! O g t a t i í í i -
m u m D e o noftro diera, quera a n í m a t u r a d u -
d o r oíferet i l l i ,cura ad poenitentiam vocans 
os jníli parturiet fapientiam. 
D E L I B A T I O I I L 
Magifirorum Jpiritualittm labor ex-
l^ip^turietfaplenmm ' c o m m e n - ^ ; ^ 
V J ^ t a t u r L i r a n u s : alios docendo. etíAm ataho-
rientibus a í í imi la t f p i n t u m concernenns ^ . ^ ^ ^«Z-
phi lo foph i íE p i í e c e p t o r e s : & eft a p n í T i m a ^ 
1 • ' ' p h r a í i s 
18/ 
¿ira ín Piov. 
ja . 5"i-
Ad Galat.4. 
15» 
RupJ.Ji in 
Job. c. 8. 
Magiftrorum fpiritualium labor expendí tur. 6 ^ 
p h v a f i s q u á necnon A p o í l o l u s fu i t ufns. f í - n i h i l faevius , domatnque diff ici l ius , v o -
Ghryfof.to, 
4 .hom.ió. in 
ep. 1. ad. 
ThcíT. 
n Reg, 18. 
10. 
Rup. 1. 1. in 
1. Reguoi, 
c. 7. 
Sanft.in.I.i. 
Keg. ibú 
19. 
0Peyofius ne-
f ^ m intel-
l io l i m e t a n o s iterum f a r t u r i o : n o n tantnm 
quia mag i f tn dum animas i n f t r u u n t , vifee-
l ibus charitatis fovent alumnos amanter : 
fed quia f i m u l ut i f t i v i ram inc ip ian t fefe 
d i fe r imin ibus objicere n o n p a v e i i t , i n m o r -
t ibus frequenter. A d c. 39. ] ó b Ruperrus 
ai t : Pto inde a l t ius quod d i x i t eft intuendum^ 
ut d i c a m u s in myflerio fub nomine hornm a n í -
m a l i u m prafiguratos rfpoftolos , Apoflol icos 
eti&m viros , & omnes pradicatores v e r i t a t í s 
qui i n fort i tudine fidei & p m i e n f U , velut m 
pe t r i s , pe,r f p i r i t u m imhuentem eos verbum 
E v a n g e l i ] ve l perfefte m fe formatum par iant 
v e l doloribus perfecutionum p a r t u r i a n t fcyi Fiis 
conjifce quam i m p i g r é D e i obfeqj.iio tabo-
rent qu i magisterio fpir i tus add d i fiinc. E t 
quis putas inter ror fummus labor ? Ver i t a -
tem p r o l o q n i . M u l t a fuftinent in ñ l i o r u m 
educarione parentes ; at majora pati folent 
in f t rudores animarum. A u d d i C h r y f o f t ó -
m u m . P a t e r t a m n a m r d i b n s q m m externis 
legibus munitus , m u l t a l i b é r t a t e p r i n é i p a t u 
fuo erga f l i u m utit itr , & ft i n v i u í m erudie-
r i t y & percuj fer i t , nemo efl qui p r o h i b e a t , 
ñ e q u e ipfe f i l ius rejpicere audebk. Sacerdotem 
vero mul ta g r a v a t d i f t i c u l t a í . P r i r n u m quidem 
v o l m t a r i i s prAeffe debet , Ó a quibus p r i n c i -
patus f u i g r a t i a m r e f e r a t H o c a m e m non po-
teft ftatim contingere. Q u i enim alios a^guit 
Ó ' incyepat , qual is t á n d e m ftt , amiffa omni-
no g r a t i a & exofus r e d ú i t u r . E o d e m modo 
habebit & qu i a d h ó r t a t u r al ios 3 & admonet 
& a d bon provocat . 
I n v i d i a Saii l adverfus Dav idem esar í l t 
o b mi i l i c rum voces ( r id icu la fane caufa ) 
qiiíE í ib i , dum praecinerenr, eum audivi t 
antepofuiíTc i n praemium d e v i d i gigantis . 
A l t e ra die correptns a dxmone rex agita-
batur : fed tune prophetafle textus n a r r á t . 
Poft diem autem a l t eram , i n v a f i t f p i r i t u s 
D e i malus S a ú l , & prophetabat m medio do-
mus f i u : ub i Ruper tus : N u n c autem p f a l -
len te D a v i d idem infanus propheians & d i -
v i n a n s alieno f p i r i t u lanceam fcrnel & irerurn 
mi t t i t p u t a n s quod configere pojjit cum p d -
riete D a v i d . C o n c i n i t Sandias ib idem : 
prophetajfe , i n q u i t , S a u l e m , ideft dtxi/be 
futuros rerum ev'entus a malo f p i r i t u corre-
p t u m , cum n i h i l aut f e n t i r e t , aut nojfet } 
docent c o m m m i t e r omnes , A b u l e n . H u g . C a -
iet. Theodore. L i r . E x d i d i s habetur Sau-
lem tune temporis vera dixi í íe , quan tum-
vis i n eo pater mendacij loqueretur. Qu ie -
ro cur a Deo f p i r i t u i ma l igno pe rmi tn tu r 
ut Saulem obfideat ? an ut eundem terquear 
i n poenam ? Q u i s dub i ta t ? Ü t q u i d ergo 
per eum loqu i tu r ? C o g i t eum vera dicere: 
nam licet regia majeftate pollens ad eos 
verba faccrer qu i í ib i tanquam domino fub-
debantur : tamen & ift is vera fa r i labd-
riofa dicendi provinc ia eft. Q u o m o d o n o n 
arduum erit eos v e r i í a t i b ü s imbuere á n i m o s , 
i n quos n u l l o dicens fungi tu r dominio? 
Quaeftionem pro hujufmodi c o n f i r m a n d á 
d o d r i n a l ibet excitari : quid-ne majorem 
poftolet operam : trahere volunta tem á d 
lucis t ra ra i rcm j an radios d i í f ande re , q u i -
bas m e n t í s i l luminetur caecitas ? Pro v o l ú n -
t a t e , feu potius contra i l l a m , f ác i l q u o d 
luntate propr ia . De hac d ix i t op t ime D . 
Laurentius Juf t in . pe í l ima . H & c namque vo- S. Laur, 
luntas propr ia eft qua evertit rat ionis j / ^ - I u f t í n - hd , 
ciurn j lites e x c i t a t } nutr i t odia ¡ p a c e m d i - ol:)edi'c'i7-
r i m i t , natura v i n c u l a f o l v i t , m u t m d i l e U i o -
nisfoedera rurnpit 5 contemnit leges, m a n d a t a 
tranfgreditur 5 & di f fpat p a r i t e r quod D e i , 
quod g r a t i a , quod honeftatis , quod mer i t i j 
quod v i r t u t i s . P r o p r i a fiquidem v o l ú n t a t e 
n i l a r b i t r a n d u m eft effe deterius , nihi lque 
i l l a homini pernicioftus. A r d l i u m quidem hoc 
verbo domuifte m o n f t r u m : plus m u l t o 
quam i n t e l l e d u m erudire. H i c namque v i -
det j i l l a caeciuit : v iden t i monftrare v iam 
n o n adeo difficile j caeco praebere vi fum^ 
non: cuicumque datur. Operofius ergo ne-
g o t i u m eft vo lun ta tem alienam rat ioni f u b -
jicere , q u á m i n t e l l e d u m ad ver i ta t í s v iam 
reduce re. . . . 
P a r a b o l i c é vetba Fil ius D e i more fuo fe-
ceirar o l i m b r e v i , fed ponderis pleno , fer-
mone dicens. T u n e Petrus pro d i d o r u m 
i n t e l l í g e n d á , í í i pp l i ca i i onem o b t u l i t 3 uciv{att;h ; 
i n v o l u t a m d o d n n a m eís aperirer. ^ í p o n - ^ ^ ^ l 
dens autem P e t r u s d i x i t . Ediffere nobis pa^ 
rabo lam ifldjnx A t Ule d i x i t : A d h u c & vos 
fine i m e l l e í f u eftis. S i veniam praebes au-
denti potius a te Magi f te r furome fc i íc i ta -
r e r , cur adhuc D o m i n e q u i t r i b u í s i n t e l -
l e d u m audícn t i , finís difcipulos manerc 
t and iu fine i n t e l l e d u . Quare n b n e i s hoc 
j a m dudum praeftidfti d o n u m ? Q u i a to tus 
p o r u m vo lun tadbus edomandis incumbe-
bar , de men t ium obfequela non tam, f o l l i -
c í tus , H i s p roba r i n i fa l lor v idebi tur m a g í s 
arduum eííe vo lunta tem ad bonum fuaderes 
quam i n t e l l e d u m dodrinae fulgore i l l u m i -
! D u r i o r n i h i l o m i n u s jt ire dicendus n t i e -
d a t i í r i l l e m u n d i pauvuli princeps , q u i ne-
ceíTario iuxra ph i lo fophos operatur , quam 
a r b i t r i u m , q u o d fiexibile , quia l i b e r u m . 
Nec obftat quod esecum fit : quia duca tum 
facilius admi t t i t oculis orbatus j i l l u m fu -
perba rej ici t mens quia v i f u gaudet. V e l 
ra des, vel doó t i funt auditores. Sí pingues: 
o genus exitiale ? ñeque v e r h ü rudes grud i - Geif. t . p, 
r i poffnnt. S t i d t i t i a colliqata e í i in corde pue- eP' a(i 
• „ ^ . r \ • j - z r - i - • r 1 • Hcotes col 
rv , a i t S a p i e n s , ¡ e d v i r g a a i j c tp l tna fugabtt ^ n Navar 
i l l a m . F i r g a d ic i t non verba . Si vero feientes, pailfi. 
aegdus aceipiunt mone r i . Cred i te , ait infra 
í d e m Gerfon 5 m i h i amari f f ima eft v e r i t a t : 
f e d nefeio quo pat io a p u d nullos eorum a r n -
p l i u s quam a p u d litteratos $ qui fapientesfunt 
i n oculis fu i s , apud quos v e l admonitio c h a -
r i t a t i v a , v e l f r a t e r n a corretl io 3 contume-
l iofa & v i n d i e a n d a deputatur i n j u r i a . M a -
ncar itaque dur iorem eífe mentem , u t ad 
v i a m ve r i t a t í s infledas i l l a m , q u á n í v o l u n -
tatem aberrantem.ut mana ducas eam. 
T r i p l í c i negadone Petrus d i l e d i M a g i -
ftri vulneravi t amorem. Sed oculis ejus i n -
t e l l e d u a l i b u s , v.el infuper c ó r p o r c i s , cor-
reptus A p o í l o l u s r e í ipu i t ftatim. Converfus Lac. n , éi 
D o m i n u s refpexit T e t r u m . . . . E t e g r e f í u s 6t ' 
foros Pe trus flevit amare . Q^tievit P a f í l o n i s 
t u r b o : re fu i rcxi t é t ú m u l o Chr i f tus : ap-
parui t difeipulís dum T i lomas abc l íe r . AíTe-
verarunt i l l i vidlífe D o m i n u m ; nec ideo 
~X O o o o 2. credidit . 
i o . 
Vrobabtlius 
oppofíum. 
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§l^od rohur 
fit opus ut 
certes cum 
tnentibas. 
credidit. Comparní t ei Redempror : nec 
fatis fuit confpicereviventem ut rcfipifceret: 
oportuit facra foramina clavorum ejus of-
ferri manibus, ut fidci manus ille daret: 
íoan.io.z/. infer digitum tuum huc, & vide manus meas* 
& affermanum tuam & mitte in latus meurn: 
& noli ejfe incredulm fed fidelis. Petrum 
non tantis reduxit fumptibus quam T h o -
mam Preceptor amantiílimns. Quanam de 
caufa qiiíeris ? Voluntas Petri trahenda erat> 
non intelleótus : quippe qui íidem non de-
feruit. Thomas dubitabat : pioinde mens 
ejus fluduans erat folidanda. Intel lcdum 
vincere major vírtutis diviníe fuit opera. 
Eiithyra, in femt , ait Euthymius , certiorem redditurus 
id E^ang. eurn non credebat: & ñeque unum defpi-
cit , Lcet mente crajfior fjfet cateris, Et craífa 
judicia dodor inftruere , necnon volúntate 
rebelles raollire curat: quid, in hoc muñere 
laboriofius jam deliberavi: íi renuisj d idum 
confirmas. 
Eeo refolurionem infupec iftam ut fir-
mara , d idis addo majori fortitudine opus 
eñe ut intelledus humanos oppugnes gla-
dio Verbi D e i , quam ut fcuto patienti¿e 
crudelitatis idus excipias : namdeiftis gau-
dere l icet; non fie de reíiftentiá quam in 
mentibus experieris : 8c gaudiura bellatori 
focius eft optiraus , labores levat, retundit 
vulnera, vires alit. Hoc deficiente coraraili-
tone ,gravius feruntur xmmnx belli. Ratio 
S.Aag.to.7. EX ¿Qfainz eruitur Aueuf t in i : h<ec, i n -
i.x. contra - , n • • . 
Gaudenc c <lml» ma'a vejtra , qua vos tn atemum wtert-
j4> tum mittunt amarius nos ferfeqmntur, quam 
illa qua a vobis noftris corpon bus , vel rebus^  
vel domibus , aut bajilicis inferuntur : minus 
perfeqaimini cum in nos favitis, quam cum 
vos peritis. Denique in illa perfecutione , c¡ua 
in nos fzvitis cum laude gaudemus ; in hac 
antem qua vos peritis , fi gavifi fue/¡mus, 
vobifeum perimus. Quam rationem fi len-
ti'ori t rut iná perpendamus , infertur raa-
ximum thefi noftras robur : & concludara 
ftrenuitate indigere majori juftum ut cúm 
intelledibus prselietur , quara ut cura ho-
minum crudelitate decerter. Paulifper at-
iende. 
Pr^enuntiabat Apoftolorum corda Filius 
Dei ad ventura certamina, quae fidem teftan-
tes erant fubituri . Dicebat eis inter alia. 
Cum autem tradent vos , nolite cogitare quo-
modo aut quid loquamini; dabitur enim vobis 
in illa hora quid loquamini : non enim vos 
ejlü qui loquimini, fed Spiritus Patrü veftri 
qui loqui tur in vobis. Apoftolorum non tan-
turaraodo loqui munus erat : fed pro Dei 
honore pati. Potius didurum Servatorem 
exiftimabara : ne rerrearaini : nara idus in 
pedore veftro fnftinebit i l le qui cura fit 
araor , fortis eft & patiens : Spiritus i n -
quam Patris refidens in omnium veftrum 
cordibus tolerabit pro vobis dura j de ver-
bis tantum agit ? I^on parum : imo plus erat 
verbo mentes humanas devincere , qukn 
pat ient iá t(yrannorura ferocitatera debellare; 
hoc feutura propriis malis objicere, non i n -
diget exercitij railitaris tanta dexreritate i 
q u a n t á c ü m alienis judicüs confiigere. 
t x . His adde : ac fi , quod faepe accidit, audi-
Qjtiolimju- tor ille quondam virtutis amator ^ caeli tra-
Matth. io . 
19, IQ. 
raite deviavit ad praecipitia fcelerum : plus 
adhuc laboris improbi qu i hunc ad raeliora 
vocat experietur : quia (NyíTenus loquitur) 
infirma ad bonum efi humana natura pofiea-
quam fernel per vitiofitatem ehervata efi. Non 
enim ita facile a malo rurfus ad bonum homo 
revertitur, ut a bono ad malum accejfit. Cre-
deres eura , qui ferael guftavit qukm fuavis 
eft Dominus, poftea cibatum porcorum fili-
quis, ad manna revertí de facili ? Imo, fi da-
retur, eligerem illura corripere , qui femper 
nequara extitit : verofimilius enira eft ope-
rara in eo non perdendara. 
Peccaverunt David , 6c Achab : i l lum 
Nathan, hunc Elias objurgavit: ac pcenituit 
merque. De Davide manifeftum eft hoc. 
Peccavi 'Domino^ Achabi pcenitentiam do-
cent contra Lirara , Dionyfium & Caieta-
nnm , S.Hieronymus ac Tertullianus : quo-
rum hic ait : proinde & Achab regem rnari-
tum lez^abel reurn idololatri& , & (anguinis 
Nabuthtg,, veniam meruijfe homicidij, & fan-
guinis, pvenitentia nomine. Hoc pofi to , con-
ferara vates. Elias Achab increpavit liber-
riraé , nullo quasfito praetextu , vel urabrá. 
S. Gregorius M . Elias protinus fuperbi regis 
fiultitiam objurgationis libera authoritate per-
cufilt dicens : non ego turbavi íkc. Et adeo 
libértate velut Evangélica locutus eft, ut vel 
fe iniraicura regis Achab aíferuerit in hujus 
faciera, vel regem fuura declaraverit hoftera. 
E t ait Achab ad Eliam : Num invenifii me 
inimicum tibi ? Qui dixit: Inveni Scc. Da-
videm nec elatum fiipcrbiá , ne fasvitiá fe-
rocera , priufquam Nathan corriperet, ve-
lut i metuens accederé facie difcoopertajprae-
mit t i t ovis parabolam : quaravis,juxta D.Ba-
filiura Deus illius pedus muniverit ne pave-
re t , dicens prophetae: fi regiam majefiatern 
formidasy ego linguam tuam prapoliam. Quid 
Nathan metu quatitur?Arduura fibinegotiü 
incumbere v i d i t : illura feili. ad poenitendum 
hortari qui fnerat jaftiis , & ceciderat. De 
Achab fie loquitur facer textus , ut credi 
poílit nunquam fuifle non malum, ait enim: 
& addidit Achab in opere fuo, írritans ,Do-
minum Deum Jfra'élfuper omnes reges Jfra'él 
qui fuer unt ante eum. SceleratifiGirai non erat 
cur tiraeretur correptio ; Davidis antera raa-
ximé qui poft adeptum fanditatis gradum 
fublimera deliquit miferé. Símiles huic re-
furrediones operari verbo dodfinas , res 
equidem dici valet molis maximae: quara la-
bore furamo perficiet charitas , cum os jttfii 
parturiet fapientiam. 
D E L I B A T I O I V . 
lufli dolor inorm renafceníis pecca-
foris memoriam refrtcans fk~ 
jius lapfu, 
eft reducit-.i-
dtjficilius, 
I.d.orat.ad 
illud fiac 
voluntas 
toa. 
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33-
nens ejtts. 
dudu fa-
piemiíe Salomónicas raeditabor mix-
tura gandió : charitas quippe condoler in fe-
pulchro refurgentis funebria verfans oculis: 
& in hoc veftigia Servatoris imitatur ad 
L a z a r i 
J ^ O l o r e r a ficut partnrienns 
lufti dolor in ortu naícemis peccatoris. 
j.Bern 
u¿c rcfurr. 
po (t 1D1E. 
S. Antón. 
Olyífip-fer. 
éi .Martyr. 
Lazan jíimjam refurreduri monumentum la-
chrymantis. Major nobis plorandi materies: 
nec enim de vitae , fed animae j adu rá pec-
catoti compati poftulat humanitas, quaíl 
de noftro malo triftaremnr. X¿uoties ( mo-
net S. Bernardas ) peccantemviderisfratrem), 
continua precederé debet compajfionis affetlm, 
tanquam cognatus humanitati, quippe quem 
concipis ex te ipfot Tanquam de malo pro-
prio dixi condolendum peccatori: nec libe-
ré d i d u m , fed patrocinante ChryfoftomOi 
qnatenus illius credit falutem periclitari qui 
Cbryfof-1»- n ih i l movetur de aliena. Saluti noflr<& falu-
Lbom.6o.in tem proximomrn adjiciamus , pmfertim) cum 
qui fuá contentus negligit alienarn , nec fuam 
quidem confequi potefL Ira S. Dodor,-
Eniravero fi prudenter mentis lance ponde-
res quam dirá proximus patiatur fuimet fce-
leris tortus impietate , plurima numerabis 
compatiendi motiva : nam veré Martyr dia-
bol i peccator eft. Sic docuit S. LuíitanuSi 
Nota ) inquit Antonias , quod martyres ha-
het diabolus, fiem & Chrifins , de quibus 
holocaujium fibt facit in prafenti per culpam: 
& in futuro per poenam. ^Sic enim olim ty-
ranni martyres Domini diverftmodé crucia-
bant, feili, qmfdam fufpe^dendo , alios fub-
mergendo , alios lapidando , altos decapitando, 
Ita modo dimbolus varié cruciat fpiritualiter 
peccatores. Addere pofter: fuifque martyri-
bus dícmon culctím feftoíque dies decernitj 
infamia gem^ibufque luendos i n aeternum. 
H e c proximorum tormenta computant jufti 
velut fuá: non alienas dicunt infoelicitates: 
& prsefertim cum in eis nonnulla vident fe-
mina virtutis jaci j nec re j ic i , nullatenus 
tamen frudificarei Or i genes ad i l lud Apo-
Ad Rom.7. ft0li • inftfHx ego homo Scc. inquit : Excla-
matio autem hac ex perfona eft illius qui ini~ 
tia habet converfationis , cui voluntas adjacet 
boni , fed nondttm in affettum venit ipfíus , ut 
ipfum opere compleat. Hoc autem dicit Apo-
jtolus nomine malorum quorum peccata ut 
propria defiet Apoftólus , caque nominat fuai 
qut rnodus loquendi frequens efiin fanttis, 
Cum peccatorem diaboli martvrem fupra 
fum dolor eft. legens » ne tantum exiftimes peccati conle-
quentiis eum a fatana torqueri. Dolor eft 
de ipfum crimen. Concepit dolorem & peperit 
iniquitatem , air de fcelefto David. Novum 
fané monftri genus ! aliud parturit *i conce-
pta diverfum ? Anxieiatem concipir; & fce-
lus parit ? Adverte quasfo fynonima j non di* 
verla , dolorem ac iniquitatem. Idem partu-
r i i t quod ante conceperat : qnaitivis dicat 
Pfaltes; concepit dolmem & peperit iniquita-
tem : ubi Cardin. Berlar. conceptio doloris efl 
enneeptio invidia ^ five odij in proximum, qua 
funt fernina malorum, & reüe conceptio in-
vidU vel odij dicitur conceptio dolons 3 quid 
invidia & odium torquent &c.Crnciatur ergo 
malas ipfo delidi gladio , vel potius crimen 
anxietas eft. 
Et non qualifcumquc doloris eenus ap-
thorbus od Pe*'0 peccatum ; lea ocalouim cruciamen-
kr»^ ~ inm. O quam peracuté pungir, & graviter! 
pr.8^ _ Redi ad Pfalraiftam : audies dicentem : ocu-
h mei languerunt pr<e inopia. Juxta L*iram 
David loquitur de populp captivo apud Ba-
bylonem. Et hoc pauperibus malum addic 
H 
Ong.in ep, 
ad Rom. c. 
2.4 
K 
Beliat 
Pr-7. l 's. 
m. in 
•87. ió. 
infoelicitas ? vifu languere ; Scio multis erui 
oculos á divitum fuperba tyrannide , fed 
oculoium defedus non languor folet appel-
czeeitas eft. Animadverte de qua pau-lan 
perie loquatur myfticé , fie hauries moralis 
dodrinae nedareum fuecum. Lorinum con-
fule : in deteriorem , a i t , partem fenfus alius Lorín.in pf» 
eft traditum non egredi, cum quod eftin Thre~ 87'iO' 
nis, circum&dificat adverfarius 3 prttfertim 
diabolus adversum nos , & ut non egrediamur 
aggravat compedem noftrum : ut 3 inquam^ 
non egrediamur laborantes in oratione noftri^  
ac Dei , & abeamus poft veftigia, quibus per~ 
ducam.ur per inveftigationem ad notitiam 
utriiífque , & ita oculi noftri, quod fequentia 
conttnent verba , langueant pra hac inopia, 
Igitur illa pauperies erat qnas dir ipi t animíé 
bona , miferrimamque depauperar. Haec do-
lorem luminum comitatur egeftas. A d haec. 
Experientia docet naturali fympathiá nos 
iliachrymari , cum alicujns lánguidos ocu-
los infpicimus lente. Peccatum languor v i -
fus eft : videntem, nec praetereuntem, ad 
compaífioncm facile movet , ita ut aliena 
peccata loco perfecutionum computet. O p -
portuné Auguftinus. E j t ergo in hoc pfalmo S.Aug^to^, 
vox contnbulatorum y & ideo utique marty- í 1 ^ 1 * ^ 
rum inter pajfiones periclitantium , fed de fuo P^6> 
cápite pnefumentium.. i i non quia tales nos 
per fe cttt iones urgent quales ipfos: urgebant , 
fed fonaffé pejores in omnimodis generibm 
tantorum fcandalorumi... ñeque enim Loth 
Ule fanBus in Sodomis ab aliquo corporalem 
perfecutionem patiebatur, aut dittum illi erat 
ut non ibt habitaret : petfecutio ejus fatla 
mala Sodomitarum erant. Et infrá : inter hac 
gemimus , & hac perfecutto noftra eft , fi eft 
in nobis charitas &cc. Q i i i n potius n ih i l j u -
ftis m^ftius accidere póteft qu^m proxi -
mum in crimina labi. Propria mala dolo-
rem , quamvis torqueant , ab eo non ex-
torquebunt j aliena fcelera fortiter angunt 
eundem. 
Teftis Apoftoíus gentium fit. De judeeo-
rum obftinatione dolens ait ad Romanos : 
teftimonium mihi perhibente confeientia mea &¿ Kom.^ 
in Spiritu fanÜo , quoniam triftitia mihi ma- ^ 3' 
gna e f t^ continuus dolor cordi meo.Optabam 
enim ego ipfe anathema effe a Chrtflo pro fra* 
tribus rneis &c . N o n hacrerem in his Pauli 
verbis , nifi pritís IcgiíTem apud Salomonem: 
non contriflabit juftum quidquid ei acciderit. Prov . ix . i t í 
|uftus infigniter Apoftoíus erat: 8c mseror 
accidit ei ? Utique : fed quo motivo ? Non 
ex propriis malis , gloriabatur enim tribula-
tionibus j fed ex alieno delido : dolor hic 
erat ejus cordi continuus. Angelicus D o d o r 
ib i : imminet fapienti triftitia laudabilis de S.Tborn. in 
peccato proximi, ficnt de peccata fui ipjius : c'9-ad R0** 
unde Apoftoíus dicit i . C o r . u . & lugeam {x-1* 
multas ex eis qui peccaverunt. Amicorum Dei 
mos eft ulcera fpiritus aliena, plufquam v u l -
nera fuá doleré corpórea. 
Augetur ex quadam non contemnenda 16, 
circumftamia commiferatio jufti de p r o x i - ^ ^ ^ ^ 
mi culpa: pempe quód nlalum illud, quam- ^ 
vis omniajii fummum , peccator in cor fuum anma. 
admittens non fentit rationi valediceiis.Uri-/«1e. 
tur 8c ftertit : hac ratione magis defien-
das, quia v i f u i , necnon & lachrymis oculos 
O O o o 5 dene 
¿ 6 t Flos XXX1L Os jufti parturiet &¿c, Delibatio V. 
SJ-licro.to denegat. Hoc planto quod te ipfe non plan- aiiditu femio incidir ? Videbatur ereo dicen-
¿ b u ' i a n a ^ ' ^H0^ U m n m o r t m m > ^Hod ^ uafi dum : velut in fomnis audi : quid vifui cum 
te fin. 
() 
B0FuIgen, 1. 
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4, 
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q»oa te non fentis mortmm , quod quafi 
gladiator paratus lihitina in pfoprmm funus 
ornaris, lea feribebat Hicronymus ad quen-
dam in peccati carcere claufnm libertatis 
clavibus. Paiilidiim ante dicebam peccatum 
elTe Uuninum ¿egritudinem : non folent oculi 
morbam cerneré funm : nec peccator com-
miííorum foeditatem agnofeere : peccaús 
enim exc&catur cor , ut ait S.Fulgentius. l i le 
peccati c,ry. majori compaflione dignior , quem propria 
latee culpa. 
N o n multo priys diíquirebam cur Dei 
Filius , qui Sáulum perfecutorem quaerere 
dignatns eft ut anaicum redderet, praecipiti 
Judas non okftiterit eíficaciter ne perirer^ 
I b i rationem fubjeci : nunc áliam addere 
permitte. Judas, etfi non veramelicuit pce-
nitentiam , raraen peccatum fuum recogno» 
v i t : peccavi tradsns fanguinem juftum:in~ 
dignus erat fpecialiori miferatione , qui fui 
reatus confeius ad veri doloris rcmedium 
non confugit. Divinas mifericordise clemen-
tiá digniffimus fuit Saulus , qui pro patriis 
legibus asmulatus perfequebatur in fervulis 
'Chriftum ignorans crimen fuum : ignorans 
feci : unde Bedas cálamo colledum ex A u -
guftino legis loquente Pauli vice : ideo enini 
mifericordiam confecutus fum , ut in me ojien-
veífe»Apoft. d-eret Chrijius lefus omnem longanimitatem. 
ff)u • ' Atüfbum meum din pertulit, & fie ahítulit, 
Eo.j.adep. ^ » • > . / • 
í .adTira i •*anquam bonus meatcus phreneticum patien-
ter toleravit : fufiinuit me ferientem : fed do-
lí avit mihiferiri pro fe. Ne te fugiat nomén 
phrenetici , qui folet asgrotare nec asgrum 
fe credere. Sic utplurimum peccantibus mens 
l i v a fuadet : languent admortem , ñeque 
morbum putant qui non angit cor pus. Hos 
praÉ aliis miftrabitur juftus, 5¿ prcecipué cu-
rabit, cum os ejus parturiet fapientiam. 
17' Ne quasfojdodor, Se fpiritualis pater f r i i -
dt mente fti:ane4 miferatione tangatur de morbo pro-
'vsaeas clau- . . . •. • . 1 
decorporh x imi deiinquentis. Manum admoveat cura-
vcuiosi, t ioni : íimulque , prour peritis mediéis mos 
eftjCaüfám asgritudinis illius indaget. Quam-
fspe nafeitur moibidás hujns animas cascitas 
ex indifereto luminum corporis ufu. Videt 
illa per corpóreas palpebras frequentiílimé 
tenebras : ea feili. bona quas tot lapfus, quoc 
grelílis habitantibus in timbras mortis regio-
S.Laiu Juft. ne fuadent , ideo caligat in luce. O quantts 
Ld.vica fo- concuplfcentiarum fagittis , éx inordtnato 
rua¿c.7, omlorum afpeEiu , imprudentis transfigitur 
c&r ! tranfrnittunt utique effnsnati intuitus 
ad anirnam corporearurn formas rerum , atque 
concupifcibilium qualitatu??} imagines... . & 
terreni pulveris infufflatione rationalem cali-
gant obtutum. Opportuni í í imum igitur con-
S.Baiii.fer.i. {i | i iui l eft claudere oculos ur videas. Faelix 
% Pauír * CACitaí , qua mate quondam illuminati in pr<z-
v ricatione , tándem in converfione oculi falu-
bnter exedeantur. Fcsliciílimum quidem, & 
unicum eft mente vivendi médium , corpó-
reos oculos obferare. 
Sic videtur Ecclefiafticus confiriere per-
cipientibns aure verba homimim , a quibus 
Ecclu 13. cavere congruit ne fubvertantur. Cave tibi 
16. 17. ^ atiende diligenter auditut tm : quoniarn 
cum fubverfione tua ambulas. Judiens vero 
verbis , ut monitio fie íiat : quafi tn fomnis 
vide ? Liceat mihi locum paululum prxtei: 
communem expofitionem ad mores inter-
pretan. Cupiebat Siracides aílignare viam 
ad hoc ut mentis oculi vigiles perraanerent í 
& vigilabis. Huic fini convenientiílimum 
judicavit ut claudantur corporis lumina : íi¿ 
enim acies intelledualis vigil erit. N o n d i -
xit : velut in fomnis aud i , quia dorraientis 
aures patefeunt j palpebras conclnduntur : 
ideo potius a i t : quafi in fomnis vide, hoc eft 
oculis clauíls percipe t ttam fi obferes eos, 
judicio vigilantiffimo pollebis: & vigilabis. 
Aft cíim peccaforem non uti remediis hu-
jafmodi libenter oblatis experiatur juftus : 
ifte charitate fiagrans torquebitur , & par-
turiet fapientiam. 
D E L I B A T I O V. 
Lingua peryerfa rvafulat ddhtic, 
Pponit Salomón os redum labiis pra- ¿g. 
vis : putans adversus ifta nunquam fa- Minus 
tis d i d u m , quia non unicum lingua malum. fi™1* mors 
Haber Hebraica Leótio. Lingua pravitatumy J^1™ ^ 
vel , perverfitatum. Inftar plurium videtlir 
iniquitas oris. Hoc igitur exemplo congrua S.Petr.Dara» 
dicit Apoflolus: omnia fiquidem ferartm ge- l.i.cp.ig. 
ñera in lingua reperimtur. Ibi qutppe efi levi-
tas voiucmm, ibifírocitas beftiammy ibifraus 
violenta [erpentium. Et quam peftilens hoc 
virus eft , quod immortalem enecat fp i r i -
tum ! S.Auguftinus : Nunc vero fequitur: in- S.Aiig.to.7. 
quietum malum plena veneno mortífero , uti- Kd.natur.lc 
que nocentiore quam befiiarum atque ferpen- S13,0'^' 
tium. Nam illud carnem interficit, hoc vero 
animam. Morte dirior lingua putanda: mors 
quippe plura peccata finir, poíEbilitatem 
eorum demens 5 atveró lingna multorum 
executioni cooperatür. Os noftrum multis Orig .ho . i . 
malis rniniflrat y inquit Origenes. A c c e d i t ' " f ^ 8 , 
quod lingua necat animam i quod mors non 
valer. Adde , quia mors Deum quarenus 
Deus eft attingere nequil ; lingua vero quo-
ties mentitur, toties quodammodo in Deum 
andet ex dodrina S. Laurendj Juftin. ( quid 
erit in majoribus ? ) perdes, inquit, omnes qui S.Laurenr. 
loquunturmendacium. Nec ab re y quantum ^ ! " • !' * 
, „ vua folit. 
emm tn tpfis ejr , tmmortalem & aternam ve-
ritatem ( qua Deus efi ) defiruere moliuntur. 
Vi ta noftra ventus eft Jobo teftante : mors 
ergo quas vitam casdit ventnm percutir. H o -
nor autem verus-in anima fedem ponit : m 
anima proinde feritur qui lingua vulne-
ratur. Minus demoliri dicendum eft mor-
tem quam fit quod lingua dcftruit i m -
qua. 
Spiritus fandus cálamo Siracidis ait : 
p l a g a ^atem lingua comminuet offi. Mortis Ecc,l, J- : 
idus tantundem exequátur ? Nequáquam ^ 
falce |)ercutiens cadáver integmm demetit: 
ofta comraittuntur fepnlchro. Libitiná f^ro-
cior lingua conterit ofllum durítiem. Adf t i - . 
illa quafi in fomnis vide : & vigilabis. De pulacur Beda ; valde amara & cateris posnis ]ob c ^ 
corporaltbus 
Vlt£ 
C 4. 
Linguapervcrfa 
corjyordihHS gravior poena eji procaam atavie 
ejji ú i i a t a m audire linquam fie enim air. 
flagelti plaga livorem faci t : plaga antem lin-
gua comminuet ojfa. Jure dicebam linguge 
vulnus airocius interitu. 
i ? * Nec a folis adverfantibus hoc gemís 
¿ptwres vu}neris pertimercendum : potiílimum ab i l -
¿mad Ca~ *is vibiatur hoc telum ,quos vulgos novni-
iiimni»rn* nat amicos , & melius diceret fodales: non 
enimcum perfidia ftat amicí t i s nomen. A 
, lingua pravorum te fecurum exiftimas forte 
íi eos in amicabile recipias conforuam ?Imo 
certiüs tune periclitaberis. Ideo confulebac 
quídam ne derrador in amicum eligatur n i -
Author libri íi prius emendetur. Plaga dolofa eft oc-
d' T becur CU^a eíetra^10 »P^ag^ [erfentis eft & afptdis, 
mortífera, Salomón. Si mordsat ferpens in íi-ínter opeia , ^ . . J r J 
qui 
Au». to. 4. Icnti-0 > mhil illa minus hahet qui oceulte de-
trahit. Quemcurncjue in hoc vitio aJfidHum 
inveneris cavendus tibi eji illey nec eligendus 
eji in amicum doñee faneiur.Senñz Anonimns 
quod poft amicit i íE colorem non ideo frse-
nabitur viperina lingua. Quin aptior adea 
lüuiaudum judicari valet amicLis,quá hoftis¿ 
Laudavit coram fatana Deas Jobum. li le 
contra juftum invidia fervefeens & odio > 
repofuit Jobi virtutem bonorum témpora-' 
l ium pretio veluti condudam , ftatim qnod 
amitteret opes , degeneraturam. Permiíit 
ei Conditor , ü t coníundat mendacem, 
q u ó d Jobnm Tpoliaret. Nec mora. Boum 
greges diripiunt Sabsi, caraelotum armenta 
Chaldaeis prasda fada funt : 8c notat ib i T i -
telmanus , quod utrofqae díemon ínftigavit 
sátapinam. Adverte autem, inquk, hoc loco 
Titelman.in guanta fit potejias improbi demmis, & quan-
c 1, Job. ta valeat a Deo permifepts : qui tntra hrevijfi-
mi temporis fpdtium s, & Sab&orurn ex par-
te una^ & Chaid&orum ex parte altera ammos 
accendií : eofque a locis dtverfisyiUo* a dex-
tris, hos a (inijiris , ad viri fkpMi ( ¿f ui in 
eormn medio hahitahdt ) diripiendam [t;bjlm-
tiam adduxit. Ecce dsemon Sabaeos , Chal-
díEofque , protunc n ih i l tale curantes ad 
hoftiliter expoliandum lobum commovit. 
Eccur, quiero, non & illos tres amicos ejuf-
dem ,aliquo íh'atagemate utens tranfmuta-
vit in boíles , ne remaiieret iftud patieníi 
fplatium , fci l i . quod tres illius amici pari-
ter inviferent: fedentem in ílerquilinio ? con-
dixerant enim ut venientes pariter vifítarent 
0 • *" eum & confoíarentur. Augetur dubium ex eo 
quod M . Gregorius docuit diabolum exci-
taviíTe tres illos amicos ut infignem patien-
tiae typum contumeliis afflcerent. Sed a i t , 
S. Qreg. M antiquus hofiis , quo valentius vincitur , eo 
to' 1.1. 5. adhuc ad ir/fidias ardentius injiigatur, 
m0ia. c. s. Narn quia uxor incrépala taeuit , protinus 
a! ¿os, increpan di ad contumelias furgerent ex-
citavit. Cum ita fit quarc non ad odium 
lob i ftimulavit eorum corda malignns , 
ut inimici faóti contumeliofillimé Jobuni 
verbo Ixtlerent ? Quia pro linguae percuf-
fionibns amicus aliquoties accomraodatior 
eft , quam adverfarius. Amicitiae titulo ve-
nei-unr,ac filgéetente diabolo linguas adver-
fus jüffeni exacuerunt ficut ferpentis. Lin~ 
gua pravorum in textu Hebraico dicitur/7fr-
ver/jtatum. Inter has'numera proditiónem: 
familiare namque fidis amicis detrahere 
vapulat adhuc 66$ 
proditoric ; quod fi forent lioftcs , fortaf-
lis non exequerentur , ne de illis diceretur 
muliebri more verbis pro jaculis ut i . 
In hac amicorum hypocrifi ,niri praecaveas, 
experientia docebic, eos nec ut verbo te i b - , 3^. 
k m * a m i c i t i ^ m u n u s e v q u i i f c d u t ^ ^ « f 
lumnicntur vix continere fe poffei Expreílit j0ietur ver_ 
Auguftinus detradores emblemate difertif- bo vixqüc 
fimo. N¿t?n ij inquit } rnurmuratores omnes fe conúnet iú 
magnifice deferiptt funt quodam loco Scriptu- c^u^n^»-
r a r u m : pracordia fatui jicut rota earri ? 
Quid eji pucordiafatui ficut rota carri ? ^'A"o-t0'8, 
Fosnum portat & murmurat. Non enim poteft * '13 * 
rota carri quiefeere^  a murmure. Rota non 
jugum portat 5 fed poíl doria portantinm fi-
lete non valens murmur edit. Oblocutor 
infortuniorum ponderi colla mittentiura non 
fublevat onus j fed obmurmurat poíicus \ 
tergo 3 ficut amore detradionis ardens 9 
quafi tacere nequeat, erudet venenum. 
Redeat ille triumviratus amicitiae pallio 
tedus, calumniator Jobi. Tres condixerant 
folatium allaturos. Cumque perveniíTent 
ad viliflimum locum i l lum , quó Jobum 
projecerat infefelicitas , manferunt ibidem , 
íílentio verba prementes diebus aliquot, 
E t federunt cum eo in térra fepiem dtebus 1°^. i . tfé 
& jeptern noÜibm , & nema loquebatrtr ei 
verbum : &c. Expleta dierum il lorum ta-
citurnitate , auditaque Job lamentatione 
patientiíiima , Eliphaz ex tribus nnus ita 
profatuseft : SÍ coeperimus loqui tibi 3for- j ^ j c# 4t ^ 
fitan molejle accipies; fed conceptum fermonem 
tenere quis poterit } ubi D . Gregorius Pa, 
Sunt námqus a l i j qui & ad loquendum prava ep 
concipiunt y & a locutione fuá nulla ^fw?*Í raóiá c i't» 
gravitate refr&naniúr. ¡ . . EliphaT^itaque ex 
quo fit ordme ofiendituf , qui conceptum fer-
rnonem tenere fe non poffe tejlatur. Q u a in re 
& tílud innetuit quod fé loquendo offenfurum 
novit: Scc. Quiero i norme hic d>c alij con-
venerant ut verbo folarentur amicum ? Ira 
fuadciit verba textus : ut pariter &c . &" con-
ticuere otnnés í conceptos valent pedorc 
fepelire fermones ? & imnc ex iftifmet qu í -
dam a i t : conceptum fermonem tenere quis po-
terit ? Oífcnfurum fe novit : & tit calum-
nians l±dat prorumpk- íle ut fe continere 
quafi non quíverit i l l e , qui ut confolare-
tur afílidnm , per tot dies nec verbulum 
emifit.Sic fe gercre folet lingua pravorum. 
Ad hax. Notahdum vafde quód , cum vluribusUii-
ita geftiat Ungua pravorum calumnias ad-
verfus infontem eftutire , contra improbos nia ju¡ii.} ¿te 
nihi l omnino profert. Sed quomodo ca- re0 mhil 
iumniabícnt fceleftum iniquus?Imo laudíbus vulgatur. 
i l l i fe ptofequuntur ad iüvicem frequenten 
Ad íllud pfalmi : landatur peccator Scc. Ju- f* Lfurm'., * 
ftinianus ai t : laudatur , tnquam, jed ab ns^  ^  ^ 
qui folum ea qu& carnis juntfapiunt, & qui 
invijibilia efe non credunt , atque alteram^ 
vitam effe r/e^ant : necnon & ¿tb HHs , qui 
futurorum Aternorumque bonorum fpe carent, 
tantummodo terreáis & vifihilibús inlmentes* 
Hujufmodi profetto non pojfunt non laudare 
quod d i l i n u n t , quod qu&runt, quod ambiunt^ 
& quod finem fnum &c . Sí ílagitiofus non 
veretur piíEcomis efferre nefarium , mi rañ-
dum nullatenus eft quod illius famíe detra-
here non audeat. Pluribus linguis calumnia 
perfonabit 
6 ^ 4 Flos XXXII. Os jufti parturíet & ¿ c . Delibatio V L 
p^rfonabit adveiTus labis expertem. Perdi-
tinn vero milla proferet. 
Confccnde Calvanam tres invenies pati^ 
bulantes: hinc 8c illinc latrones, & médium 
innocemiíl imum Dominura. Sufpice. Quid Ma^r ' 50 le§ÍS? ChrÍftÍ DominirolilsCmci titulum 
appoí ícum; non aliis duabus. Tittilusfuper 
Thcopliy- foiam Chrtfti Crucem^n Euthymius, pofítus 
líic.in c.t^. efl- Similiter T h e o p h y l a ¿ l u s . ¿ ^ ^ « w enim 
loan. cruces titulum non habehant. Et Chryfofto-
Chryfof. to. mus : Nam latronum cruces tifulum non ha-
la loan ^ bebant. Mos erat Romanis aííingere ^lexis 
capite fcripto caufam fu^ pünitioitís : non 
folum ut jaftitise , non autem crudelitacis , 
gladió aniraadverfos protcftarentui: i fed 
eiíam ut alij detcrl'iti caverent k íimilibus de-
líciis, Fures cruce pleétúntur \ Pilato j nc-
que tamen illis mortis caufam jubet infcribi 
fupra capita ? Tantum JefuChr i í l i Cruci , 
linguifque multis impoíicam reperimus i n -
L u c . i j . j 8 . fcriptionem. Erat mtem & fuperfcriptio 
fcripta fuper eurn litteris Grébcisi& Latinis , 
& Hebraicis : Hic efl rex Jud&oYum. Erar 
Calumnia \ quidni pluribns linguis palam 
Thcophy- g¿L-gti Titulum mtem efuem dixit alius Evan-
Mauh * 7' gttifát i Matth&us dixit caufam. Afcripfe-
runt enim cujus gratia crucifixus cjfet, nempe 
ut rex fudítorurn , & rerurh novator. l i l i re-
¡rnum afcripferunt pro accufatiove. Hucufque 
Theophila¿tas . De larronibus verum criiiam 
tacet iniquitas \ adversíis innocentiam fal-
fum deliítum pluribus linguis difpergit ad 
nationes. Et licet noftri verba textus nnica; 
linguac mentionem exhibeant : lingua pra-
vorum : tamen quod pravos reprchendit p lu-
raliter, loquentium nequam pluralitatem á 
infinuat. 
• E tot linguamm citcumacceníís facibus 
flammas evomentibus eripi cui -daturpNe-
cdunmiitto- mini . Dum toties iri hoc opufculo fugiltari 
res umcum vides lingnas hominum : vereor ne poftu-
Ies ut remedium confulam qui deploro cae-
dem , Antidotum non aliud pro hac pef-
te novi , niíí latére prudenrer. Exemplum 
objicit Filius Dei. Poft celeberrimam difpu-
tationem in templo Jeroíolymitano cum 
Pharifaeis habitam , quid i l l i contigerit^me-
morare. 
Redemptorem lapidibus petere voluerunt 
i l l i j qui lapidéis cordibus veritati reíiften-
tes ipííus divinitatem recufantes fateri , 
fcahdalizáti funt ex eo quód Abrahamo fe 
priorem aíTertieíit; Dixit eis lefus : Amen^ 
amen dico vobis , antequam Ahraham fieret 
ego furn. Tufem.it ergo lapides ut jacerent 
in eum : lefus autem abfcondit fe & exivit 
de templo. Non multum antea cum vellenc 
i n eum Servaroris hoftes mittere manus , 
miniftris apprehcnfionf m commifere : fed 
fruílra : namifti dnlcedine dodrinas DomÍA 
Adverfus 
remedium 
latére. 
loan 
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abdendo femetipfum , delufit ? Q u i neu^ 
trobique metuit , vincula non declinat; fed 
lapidum jadus ? N o n tam lapides vitavit , 
quam linguas. Appreheníionem Chr i f t iDo-
mini cogitantes minif tr i non eum verbis 
impetierúnt Pharifíei máxime. Nec imme-
ritó praefatam conjeduram fuadeo m i h i : 
nam S. Athanafius ait : iftfis autern calum- a 
nU gretvius quam lapides feriunt. I n templo Apolo,* ^ 
calumniatoribus er¿it expoíícus , jam Sa-
maritanum 3 daímoniacumque vocaverant, 
5c mendacij arguerant. Quonam ingenio 
vinceret ifta tíil latendo ? Alio prius in 
loco ncü cum linguis decertabat ; nequá-
quam erat cur delitefcere vellet. Hominum 
detra£tiones jugiter doles, & odifti latére? 
Magiílrum communem imitare. NemoergoS. Greg.M. 
fe contra acceptas conlufatlias irigat j nemo co« i - , horai 
convitiis convitium reddat. Imitafione etenim 
D e i , glorio/tus eft injuriam tacendo fugere > ran ,^ 
ejuám refpondendo fuperare. Sic D , Greg. Paí. 
Fruftra bella paras, armaque pfovidus ad-
verfus ignem ( quid aliud lingua ? ) perpo-
lita feligis Latibulum tibi prs í id io fit , at-
que fuga,nec parum confeciíTe te putes, 
dum hac via tanto malo te reddideris im* 
munem. 
D E L I B A T I O V I . 
J l h t t i d a m a d m m e r a n t u r l i n g u a f e r * 
PUniendos eos q u i labiis de l inqunnt Sa-l o m ó n hic praemonet uno verbo : lingua , ^9 
fravorum peribit'. fed non ideo putes ú n i c a Vixymtnm 
p c e n á d i g n n m de t radorem : quia v i t i u m eft M i n e t pec-
o m n i penitus excufatione d i f t i t u t u m . A d ^ 
i l l u d : murmurabant ergo ludtii de iílo Scc. \ 
dix i t Ruper tus : Hoc eft peccatum illorum de loan. é. 41. 
(¡¡m excufationem non htbent.Et quamvishoc Rup.l. 6. m 
de murmuran t ibus contra Deum d i d u m í i t , Ioan• c• 6' 
extendi po t c í l ad eos qui h o n o r i p r ó x i m o * 
r u m de t rahun t : nam (ut ickm Rupertus ait) 
qui detrahit Deo , vel qui blafphemat Detfm, Ru^ j ^ ^ 
& qui detrahit próximo , vel qui judieat LCVjt Ci 1gi) 
proximum ,proxmi funt. N o n n e í l a g e l l u m 
femel ac i t e rum pari meretur qu i ( ut acci-
d i t fere femper ) in hac re m i l l o reportato 
lucro pro lab i tu r ? T e diabolus emi t i n fer-
v i t u t e m pecca t i , pret iumque non pendit ? 
Vereor nc tu q u i p e r i s i p f e t u i vend i t i f o l * 
vas íEÍ l imar ionem ter mifer . De b o u m c o m -
paratione , qux fu i t f r ivola fatis excufatio 
cujufdam ex i l l i s q u i noluerunt ad c o n v i -
v i u m venirc , loquens D . Bernardus a i t : & J 
fed quid eum juga fubiife caufamur } argua-
íoan. 7. 44 
-amar. 
mus magis emijfe. Illud enim ftoltditatts mt~ fupt £van4 
n i capti , commilTum exequi non auferuur. firanddí, iflud e x t r e m A dementa eft. Dtgnus Eccenos. 
Sic iníinuat Joannes. Quídam a u t e m e x e í l operarius mercede f u á . Namut mercedem 
i p / t s volebant apprehendere e u m : fed nemo m i - pro opere tribuat, inauditum. Addere potes: 
fit fuper eum manus : v e ^ e r u n t ergo minifiri 
ad Ponrifices , & Pharifaos. E t dixerunt 
eis i l l iquare non adduxtftis illum ? Refpon-
derunt m i n i f t r i ; Nunquam f i e locutus efi 
nam 
da 
homo , f icut h i c homo. Inquirere licét cür 
á miniftris eum vincire cupientibus non fe 
príBVipuic, qui lapides manibus tenentes 9 
Se extremae neqnítiáe gé.nils hoc eft  
vix Divina patientia fuftinet abfque fru 
peccantem. 
Sciebat AíTerror vendítionis contradum 
cum ]ud«is iniviíTe Judam, ut Praeccptorcm 
Divinnratraderet. Ad menfam proditor ac-
cumbebat , n€C i l l i Dominus ait quare 
me 
Quaedam adnumerantur Hn 
me vcndidifti ? quid habes in me qníerelíc? 
Dcinccps in domo Ponriíicis a miniftro cx-
ditur in facicm : & ab i l lo quaeílvic exem> 
piar manfuetudinis ita : quid me CÓLÍÍS > qui-
Ioa".i8..ij. bus vdbis ( ut aliorfum ex D. Cycillo AIcx. 
Cyril l . ^uPra ) Filij Dei facinus illud arguete 
Ala-1- i r . cernis to^rantiam : magno ifíjuriá criminé 
jn loan. c. ( fcribit S. Pater.) arguit miniflrum. Cnr 
47. non fimiliter Judam reprehendit in mensa 
venditionem exeqni paratiim ? Qiiia pecu-
niis inefcatns deliqnit.Hanci licec peíEmam 
excufationem pro tanto flagitio nonnihil 
alleviando cerno. Mini f t ro ferocker alapanl 
inf l igent i , quid á Pontiñce datum eíl pro 
facrilegio \ Prorfus n ih i l . ^Egra; mititas D i -
vina peccatorcm diffimulat fub nulla fpecie 
ntilitatis delinqvientem. Víx invenies male-
dicum peccato fuo quidquam. elncrantem ; 
gratis pereunt ideo non mediocri muida pu-
ni r i plufqnam aequum eft. 
Primum eorum qua: detrador ob fce-
tingu* n** patitur , ipfius lingua eft. Nullius fe-
i^tm ftrcit- ráe nocet venenum eidemipí i , nifi linguac¿ 
út [e. Ad il lud pfálmi ; gladins eorum intret iti 
P^e.'ij. corda ipfomm , Or ígenes ait : fermones quos 
inCpirante diabolo imc¡ui profermt adverfus 
Png. to. x jxjfgj m tmeident retios corde i converten-* 
3 r tur adverfus ipfos e¡Ut eos proferunt-, Tam 
execrabile Divino confpedui crimen bb-
mntmurantis eft, ut ne vindióta diftet ab er-
rato > nefas ipílim punitio fui fie. 
Lingna reipfam percutir maledica. Cuño-
dite ergo vos a murmuratione quA n i h i l pro-
S3P« i ' i i ' d e j i , & a detrattione parcite ímgmz. Sic 
confulit Sapiens: nec dubito quin pruden-
\ tiífimé. Putabam tamen didurum : parcite 
proximis. Hos detradtio ferit : an etiam 
^ . detrahentis linguam ? E t n o n leviterá Ideñ 
ihuf01^//* lingua* veflras (tyiyomx. ibi Dyonifiins Car-
Rc.i.ibi ~ t^11^} non Polluatisy nec adfuppliciñ ohligetisj 
obíoquendo per eos. Per ejuéí enim c ¡ u ü pecca t , 
Hug. Card. P6*" & p^nitur : Concordar expofitio 
Il)icl. Cardi. Htigonis : quia injuria & violentia 
f t el, cum verba detraíiionis cogitet forma-' 
re i fa í la efl enim a d laudandum Deum , & 
proximumconfolandum, Ádde Liran.ibidem: 
non linguá injuriattir cum ad detraSlionem 
proferendam applicatpiA Vir ium detradionis 
iníinuatur hoc loco penitus inutile : mur-
muratione (jtu nihil prodefi. Cum itaque mi l -
la propriíe utilitatis excufatione minuatur 
ejus gravitas , non eft cur amplius diíferen-
da íu ejus poena. Ipfamec labia caedunt fe 
non leviter, cum altetius mordent hono-
rem. Hoc eft eorum, qua? dum vita.rrta-
ner fupplicia patitur injuriofus , ínter cun-
s- Ambr.to, ^ íeverius .• nam ejuanto ) ut eft Ambroíij 
fentcntia) tolerabilius eft alieno gladió quam 
noflro perire ? 
Secunda poena petulantís oris eft , fie 
Mortédrmus v*ces temporum tranfmutari, quod bona lo 
<i¿^Ueiíin~ «Jui cogantur de iifdem , de quibus ante; 
Lira ¡bid. 
COgt ^Hemod • ^e,:ra^et>anc' Hoc improbis cont ingi tnon 
m•r• femel. Pacientias perfeverantis fiudus eft , 
quod tandera audiat fui laudatores quos 
paflTus eft obloquentes. Cum q m f q u e Chri-
ftianm (Anguftinus loquitur ) coeperit bene 
Í0 l^""i8 d 'vivere > fitvere bonis operibus , m u n d u m q u e 
Oum,' w ^ m n e r e j n i p f a n o v i i a t e operum f m r u m p a -
t i t H r reprehenfores, & £Qnírsd¡flt«res f r í g i d o s 
l u x perverfe fuppliciá. g^j 
Chrífiianos;fí autem perjeveraverit & eos /«., 
peraverit perdurando jidern ipfi jamobfequen-
turquí ante increpabant. Tandiu enim corrió 
piunt & penu'íbant a & vetant ¡quandiu Jibi 
cedi pojfe prafumunt. Si autem vi&i fuerint 
pcrfeverantia pruficiemurn, cofivcrtunt fey& 
dícere incipiunt : magnus homo , fanüus ho-
mo &c . Ira Deus pro fnis vindex adverfarios 
eorum fubfternit pedibus. Nec parva íic 
ab eis ultio fumitnr : morte namque fune-
ftius eft quod bene loqui de i l lo coga-
ris, adverfus quem antea verborum tela mi t -
tebas. 
In Judaeos Amani pedore fupremi regís 
adminiftri quondam exarfit odium. Totam 
perderé molitus eft nationem. Sic v o l u i t ; 
fie obtinwuit ab Aíínerb , cui pro ratione 
voluntas Aman. Quandiu diííerebatur e d i d i 
feralis executib, loquens interceffione re-
gí níe contritus eft , & Hebraei liberad funr. 
Infuper ultio fuit eis concefla de hoftibus: 
non folum Aman , fed alij plerique perie-
runt. Notare libet cur non eos occidere 
curaverint ifraelir^ , de quibns textus ait 
poftea t i mentes Mardochaenm extuliíTe Iu 
dáeos S Nam & provinciarum jndices , d 
di. ees ) & procuratores s ofnnifque dignitat 
& c . Cum enim Haebraic^ genti datum ab 
AíTuero fuerit in vindidam intentae cladis' 
recate fuos adverfarios : híereo quare non 
iftos é médio fuílulerunt, qui potentes i n -
í í n u a n t u r , & qüi adverfus Jacobaeam pro-
lera animo infenfos prius ( & forté adhuc 
poftea ) verofimile credi válet \ Quia fatis 
eis pro morte fuerat, quin potius nece du-
rius, quod favorabiliter de Judaeis loqueban» 
turroerucoadi ( exiollebant lud&os timaré 
Mardochd ) iifmet qui { prcut incredibile 
non eft) antea morigerantes Amano de 
Ifrael filiis detraxiíTc non dubito. Snggere-
bant aliter odio plena corda: fed torqueban-
t u r : inqUe dettadionis peénara compulfi 
fuerunr flageílo timoris bona fari. T o r -
mentum fane prifea tyrannorum excedens 
inventa 1 Parce dixit Salomón : linguapra-
vorum peribit : nam cruciatus de quo nu= 
per dicebara plus eft multo quara petiflTe. 
Al io quandoque verbere detradores fe-
riuntur : quod non fola raorte, fed gehen-
na terribilius ipforum aeftimatione videtur. 
Quodnam putas hoc ? Silentium. Tacitur-
nitate lingua nequam percútitnr : 6¿ adeo 
fert acerbé prcrai ut fileat i quod fupra ba-
rathri cruciamenta reputent punitionem 
iftam. 
Erubefcant impij & deducantur iti iñfer-
num : muta fiant labia dolofa. Quét loqmn-
tur adverjus jujiurn iniquitatem in fupe/bia , 
&inabnJione. Nomine inferni fumendura 
efle ibi damnatorura a:tetnum carcérem fua-
dent commentaria Valentiae & Bellarmini, 
Ule veiÍDa trahit ad inflidas Judceis poenas> 
dicen s : de fecunda dicit deducantur in in-
fervum in perpetmim cruciandi. Cardinalis 
vero textura applicat Achi tophel i , coníi-
liario feili. i|H tara fentenriae fué peraraan-
t i , quod fe necaveiir fufpendio videns 
AbGdon(mconfilio fuo non aquiefeere. L a -
^ « w , a i tBel lar . / í fufpendit , & fie ad in-
fermm d e d u í l i u efl impius 3 & muta fatt* 
P P p p 
^ Éfth. 
Lingua m-* 
quam fert ft-
lentiU Agruis 
quatnfizni-
mas iñfernu 
Pf . jO. iS 15» 
Valcnt. in 
pí'. jo. ibi í 
Bellaim. 
Í G G Flos XXXl l Os jufti parturiet &:c. Delibatio VIL 
fmt labia dolofa. De quocumque verba piae-
citata credas accípienda , cicra dnbitim cíl — _ ^ 
quod adverfus detraíbionem prolata funt ; 
quod patet ex eo quod ib i dicitur ; labia 
dolofa C¡H& loqmntur adverfus jujlum. O b -
murmuratori dno prasdicit, vel imprécame 
D E L I B A T I O V I L 
mala Pfalmographus , fci l i . infernum & f i - S ú p e n t l A J u l g e t d u m CommunlcattiT. 
Veccator fir. Tyro ^uirtutis ne 
propereí nimis. Et nonmüa contra 
hlandíentes, detraSiores, 0 * lo~ 
lentinm. Re¿tus orationis ordo poftulare 
videbatur , ut á minori ad majus afcenderet: 
diótcirum fperabam fie : muta fiant labia do-
lofa , &: ipfe , vel ij detrudantur i n tarta-
rum. N o n ita loquitur : fed prius de aver-
n o , quam de filendo memini t : quia tacere 
feverius videuir animi fupplicium detrahen-
tis , quam orco tradi. Caífiodorus ad eum 
locum : qu& htcgárrula funt, durn non timent 
quaces. 
OS. N o n in ore fapientia refidet: fed ín intelkctu , corde , memoria , recondi- 38. bientia ihi 
Caífiad. in futurum judicium. M m a itaque fiant inpoe- tur. De iftis ergo videbatur dicendumquod ^p"^ ubi 
pCjo, ¡JÍJ j fifl^ fn infermt ore pronuntiatur. Os nihilominns pe-
. ?7* Hoc quod prxdixi tribuemabVnitati de- culiaris dici poteít fapiemias fedes , eo quod 
ImguAparü trae«:orilm J ^"donque maledicentiam excr- fít inftrumentum quo fapiens harum parn-
^ ^ / ^ « « - e cendi : qui filentij dolorem fie eorum phre- cipes opum reddit qnos mftruit & ib i 
cruciañ. nfeticis mentibns exaggerat. Il lud tamen fa- fplendet fapientise decus , ubi caeteris thcfau-
teor, quod fi daretur ultra ftygias flammas rus ejufdcm patefit. Luci conkrcns igneae 
acerbior ignis , hune illis addendum puta- Philo fapientiam , quae alias faces aecendit 
PC r35.11. 
rem ur exureretur maledicus. Nee adhue pü 
niretur ultra condignum : nam totus erebi 
rogus neutiquam fuíficere videtur pro l i n -
guae nocentis asquá punitione. 
Davidera reeolámus. Cadem fuper eos car-
abfque diminutione fui , fie addidit : Talis Philo He-
efr natura mam feientia ipoílquam enim d i f bf-t0«i''.de 
1 fii^sflt anee 
cipulos & familiares peritos omnes reddidit, * 
nihilo diminuitur: nonnunquam augetur etiam^ 
Jicnt narrant de fontibhs , C¡HÍ frequentantur 
hones% in ignem dejicies eos. Chaldaieé legis: ab aquatoribus, fK(am & hosfertur hoc modo 
Le&ChaL cadent fuper tilos carbones de cáelo : in ignem 
Loíin i f Z^nv1* pr<ecipítet eos : unde Lor in . i b i : po-
139. i b i . * teft c¡im Pdraphrafle aliifque quos antea no-
tavi , gehenna, perpetuas ignis hoc loco intel*-
ligi faltem fenfu myfiico , vel accommodatitio. 
C^iód é caílo tune demittendos aífiimet 
carbones, cüm in infernum ift i detrudentur, 
fuadet contextura verborum quae libramus, 
P l . i39 . i i . & confírmant quae ftatim fequuntur : virum 
injuflum mala capient in interitu. Quo pras-
dulciores fieri. I b i fulget itaque fapicntiae j u -
bar , ubi diíFnnditur egenis. 
In cordepmdentis requiefcit fapientia , i n - Prov, 14.33. 
quit Paracmiaftes : Scinfra lego apud eun-
dem: in facic prudentis lucet fapientia. Q u o - Ibi c.17.44 
modo hxc dúo ftare queant examinandum 
eft : nee enim folet in vultu patere cor ho-
m i n i s , ad hoc ut quae prsecordiis morancur3 
i n facie videre eredamus. U t illa Salomonis 
pronuntiata eoneilies 3 advertas oportet 
Jbi n, 4» 
j ado , quan-erem : eum in perpetuam defeen- quantum diflideant. Prius de requie fapien-
dent fornacem mali , fuperflua vMetur car- tiaí ; pofterius de fulgore hujus agir. Re-
bonum de cxlo fuper illos deeidentium con- quiefeendi, fedes pro fapientia cor extat : m 
geries, quia fatis ignium cocyto volv i tur : corde 6¿:e.corufcandi verolocns aptus eftfa-
utquid augetur de caeleftibus ? De poena ma- cies ubi labiis depromitur.ldeo dicitur infa-
ledieorum fermoineiderat eo loei : acuerunt de prudentis lucet fapientiaimc enim ruti la-
linguas fuas ficutferpentis : & hujufmodi ret fi pedore jugiter delitefeeret. Favet Beda 
vindicando erimini vix totus eaminus dam- locum pofteriorcm adaptans Chrifto D o m i -
natorum fuíficere videtur. Si Cartkufiani no \ in facie quidem Domini Salvatorü luce- Bedainc. 
fententiae, de qua ílipra , ftare v i s : commi- frat fapientia divinitatü , quam in carne ap~ l7?t0H' > 
natur in thefi noftra Salomón aeternam dam- parens, virtutum & doárina teftimonio de~ 
nationcm linguíe nequam , dum ait : lingua monftrabat. Eece quá rationefeientia radiat: 
pravorum peribit. Sed non amplifieatur n i -
mis quantó fit oris vitiura exeerabile , eum 
acemitas crueiatuum mínimo debicum fit 
inter lethalia federa. 
non vifeeribus elaufa , fed ore vibrans. Sa-
pientia de quá Salomón idem in themate 
noftro , eum fir pro moribus inftituendis 
apta, & eonfequenter de virtutum dnlce-
dine mutuetur plurimum , i n corde jufti 
moratur , cui quidquid vir tud cognatum, 
valdé eordi femper eft. Attamen quia non 
p^Shis dodrinam di f t r ibui t , fed labia fa-
eiunt eam minus dodis eommunem : ideo 
quamvis juxta veriratem Evangelicam de 
eordibus eogirationes exeant, non dixit Ec-
clefiaftes corde juftum e ru tou rum fore do-
¿fcrinam j fed ait : os jufii parturiet fapien-
tiam. 
lufli. Juftitia , pront virtus generalis i ra- ^ fef; 
dix eft ethymologica nominis hujns , jufii. ¿A^fifo 
Nee fine moralis dodnnas luce fadiim arbi- ^ccaior. 
tror , ut colleóbio vinutum omnium appel-
Ictuj; 
Sapientia fulget dum coramumcatur. Peccator fun&c. 
letur vocabulo , quo íignificatnr virms ea 
cujas munus eft reddere cuique fuum , & 
alieni ufnrpationem prohibere : nam quif-
Sk Anfel. 
cur Deus 
Ifau. 23. 
qais in quacamque materia peccat lethali-
ter , far eft , utpote creacurá contra volnn-
tatem utens Domini fui. Patroims eft S. 
Anfelmus. Skut i n q u i t , mtem horno feccdn-
do rapit qmd Dei eft , ita Deus puniendo 
bomoc, i j . dHjrert. qUOíi ^ ^ ¿ ^ ¿ j ^ . Q n i d eft fur tumnií l 
reí alienas contredatio nolente domino ? 
Cum delinqnis mortáliter converteris ad 
bonum creátum vetitum , ac tam eo , 
quam volúntate propriá ( quae veré fub 
Creatoris domihió hianet)uteris dominato-
re renuente. Igitur furi íimilis eft omnis de-
linquens. 
Memorare quid apud ifaiam legeris./V¿«-
cipes tul infideles focii furnm. Latrones 
principes i f t i vocantur juxta expoíitionem 
Sand. ibi in Sanétij.Norandus eft fanóti Hieronymi com-
paraph. mentarius dieentis : Principes autem Scribas 
S Hiero to ^ Pharifaos vocát, ejui a Domino recedente:s3 
St\,iJnc.u *mo veritatis femitam rehncjuentes perverfo 
ífaij, amhulaverunt itinere , & focij futnmt prodi~ 
toris furifque luda. Trad i tó r tm fnrem no-
vimus i at feribs necnon PhariQei , quod-
nara latrocinij genus i n Paílione Chrif t i 
Domini commiferunt? Sat eft peceafte gra-
viter', ut focij furum ,hoc eft latrones, diei 
queant. Cum igitur omnis flagitiofus latro-
cinij íir reas ; econtra qui caree omni v i -
t io nomen aeeipit quo fignifieare folemus 
virtutem iilam cujas eft furta vetare, quam-
vis hie generaliter áeeipiatur Vox jufti. 
0^ 'Parturiet. Septuaginta vertunt ; os jufti 
kan congmit diftillat fapientiam. Verbum, diftillat, expli-
fpñtmliiy- c a t q ü o m o d o virtutis partus edi congruum 
^Y**0 vo~ fit: non immaturos, ne breviter dcgenéient; 
fed lenta feftinatione tempeftivos. Sicut 
S.Ambro.co. ^ ' ^ j dixit S. Ambrofius, ín germinihus her~ 
4^ u¿. vo_ harum atque lignomm, qu<z térra producíts non 
caI:. Gen.c. Hnafpecies 3 nec unum in ómnibus genus eft^  
fed fingula queque in fui feminis forma , & 
in fu& ftirpis qualitate gignuntur plenum au~ 
tem decorem non ftattm ut eduntur accipiunt, 
féd certis , & ordinatis provehuntur aúgfnen-
tis : doñee ad perfe5lam fui habitus quanti-
tatem per fuccedentia ¡ibi incrementa perve~ 
niant: ita & femina charifmatum , planta-
que virtutum , non in o)nni agro cordis hu-
mani totumhoc pariter quod funt futura naf-
cuntur , neefacile réperitur in exordio matu-
ritas , & in inchoatione perfettio. Aliter fibi 
datum cíelitus quorundam fuperbia phanta-
fia fomniat. Statim atque pedem é térra le-
van t , jam volaturiunti Placet qu6d alas aC-
íumant \ fed vires augere curent; nec tam 
cito volare conveniens tyróníbus eft. 
\ ü m b r a r u m Evangelij prjeco antelueanus 
vaticinans foelicitatem fpiritualem , quam 
práívidebat fatiiram , d i x i t : afument pennas 
fícut aquiU y current , & non laborabmt , 
ambulabunt & non deficient. Si fuerat am-
bulandum illis Se eurrendum , fruftra-
neum videtur aíTampfiire pennas. N o n equi-
dem fupervacuum. Accipient alas 5 non ta-
men ftatim audeant fe crpdere edelo : prius 
ambulent, deinceps currant, & interim nu-
triant vites ut poftea volent, Et quid inde 
nafcemr eraolumenti ? Qnod viam afperri-
Ifat, 40.31. 
4t , 
dar. 
adhuc neh 
mam carpemes non deficiente Videmus fre-
quenter quofdam , qui moX atque concio-
nem Evangelicam audierunt minis & for-
midine plenam ledioni fpirituali per unam 
vel alteram horam incubuere : jam caput 
inlinant ne furamo tangant fydera vértice^ 
Oeulos in eoelum tollimus dum haec vide-
mus , ut pro tenis coneeífo tantas virtutis 
ornamento gratias agámus : 6c cum lumi-
na demittimus, jam fanditas illa difparuit,, 
& reditur ad vomitum.Quis fafeinavit iftos? 
Volaturire praeeociter nimis volentibus ac-
cidit ut virtus avolaverit, Vide qu¿e deli-
bavi ex íl. i 8 . n. 7. Dúplex lego gigantum 
genus. A l i j ventas j aliqui vero fábula. 
Priores non gigantáea proceritate monftro-
fi nati funt j fed prius puer i , deinde juve-
hes, ae tándem evafere gigantes. I j veré 
qui poetarum figmenta fuerunt , i n ipfo 
hativitatis die totam obtinuere molem. A p -
pliea qui potes vir tud , quas tam praepro-
peré culmina tenens fabulofam fe probar, 
Saepe non adhue renatns eft peccator per 
poenitentiam , Sí etiam fuper teda contem-
|)lativus (u t ille pntat ] afeendit quasrere 
Deum exardensj ab intiis exordiendum. 
Evenir iftis quod jparalytieo i l l i , quem 
in eivítate Capharnaum Dei Filius curare Q2id(tm 
dignatus eft. Domu¿ in qua Redemptor ^ ^ ¿ y j ^ 
aderar januam fie turba repleverat, üt non perpneniten* 
Valentes qui portabant áígrtim ad Chr i f t i tiam>& jam 
Domini eonfpedum inferre per oftinm , alta íef«wí« 
afeenderent fupra tedum , 8c quantum fuit 
opus tegulisdetradis, aegrotum fimul eum 
ledo demiferint ante Redemptoris piiflimOis 
oeulos. E t cum non poffent offerre eum ¿//¿ Maic. 1,4, 
pro, turba, nudavermt tefturn ubi erat , & 
paiefacientes fubnnfermt grabatum &c.Tunc 
Dominus ante omnia dimiíít ei peccata > n 
dieens: difnittfmtúr tibipeccata tua. Vides -
Adhue delidorum veniam non obtinuerat? 
Et jam fupra teda Servatorem quaerens ef-
ferri finebat feipfum ? Qnot paralytico fi-
miles huieintueor ? Adhue íeelerum vera 
confeííio , non perfundoria reftat : jam 
per contemplauvorum theologiam afeen-
dentes myftieam, altiíliraa p^tUnt, Se quod 
pejus , inde miferabiliüs rumm Her i jace-
bant non in ledo fed in luto qui prasfu-
munt hodi< volátus aquilinos. Nemo Ínfima s Gfeo M 
deferens repekfe fit furnmm, inquit Moralium ro. i . 1. zzl 
Dodor . Quaproptcr os jufti non ilumina moia.c.i^., 
fapientise ftatitti omnia tyronibus effanditj 
fed foetumquem parturiet , f en f íma l i t , at-
que potius diftillat fapientiam j nam, ut Se- Scn» eP' 38» 
ñeca doeet, plurimum proficit fermoy qui mi-
kutatim irrepferit animo. 
Sapientiam. Ad litteram dixi harte voceiH 42,. 
accipiendam pr«ut lonat , íed non ^V*0' fp ir i tua l i s 
babiliter ad mores pro virtute fumi poteft. prueptor. 
Et quidem virtus ac fapientia valde funt 
affinia. Cognata virtus fapientia eft. Sic D . S.Bem Jci-,, 
Bernardus. Pluribus aífimilatur utraque mu- m CanCi 
tuo deqúo fl. 1. n. 16, Nunc tantíira intera 
fapientiam & virtutem unieam fimilitudi-
nem propono , quandiu difpergitur in áil-
dientium eruditionemi Preceptor imbuens 
difcipulos tradit veiitates, qnas profltetitr 
feientía , quamvis nonnullos ibi videat r u -
dioris minerva : nee ideo dodrinam pro-
I? P p p 1 pmare 
66% Flos XXXII. Os jufti parturiet &c. Delibatio VIL 
pinare definit : nam fi tacueiit lapideám res j ve l a l i qu id á porentibus ambientes , 
qnorundam mditatem pertscfus, ingeniofis ad eornm januam fummo mane vociferan-
noccbir. Sic in virtutum fchola magiftcr tes, faufta precabantnr ,dicentes : Ave prin-
non attendat quod in pluuibus operam per 
d i t : morum dilfcminet regulas , quantum-
vis nec ubique f rudum edat. Et certe quem-
admodum qui agrum colunt , glebam ara-
Bed. I . t . in 
ceps libetaliífime : Deus hunc diem t ib i 
íofpitet : vel fimilia ptíe foribus clamica-
bant manicantes. Hujufce morís raeminit 
Séneca. Quam multi heflerna crápula femi- Sene, l.d, 
tro fcindunt, femina deponunt^ nihil quod formes & graves, illis miferis fornnum fuurn brevi»vic.c. 
fuum eíl non faciunti Dei autem providen- rumpentibus > ut alienum expeíient, vix al- I4' 
t\x relinquunt proventurus ne fit inde fru- levatis labiis infufurramm millies mmen ofci-
dus vel non : fie praidicantibus verbum tañone[upevbiffima reddent ? Id folum vel-
Dei diligenter feminamdum e f t , utrum lem a Salomone : in quonam adulator 5 de 
autem f rud i í i c a t i o f cqua tu r , necne , quam- quo textus , obtredatotikis afíimiletur, 
vis optandum fit , Div ina tamen gratis cum ifti maledicailt ; ilje veid perfonet én-
committendum. Etfi nofcat ergo didafca- comía. Ideo forfan ha l é q u i r ó fapiens quia 
licam tradans agriculturam perire multum merque fer i t , dormientibufque nocet. Idcir-
feminis, haud opus execretur í Sed vefti- co eorum quivis de nodc confurgens ope-
gia fequatur Dei , qui fie i n único ger- ram praiftat fcelen fuo : nam f i accederent 
mine fpirituali complacet 5 ut ex hoc muí- interdiu , vigilantes invenirent , & lux 
tam follicitudinis jaduram compenfari j u - fmftraneam redderet eorum induftnaiTi. Sed 
d¡cer< nona feriendo fumpfit lingua vocabulum 
Exi i t qui feminat feminare aliud ce~ i n odium deterioris v i t i j (nempe ádulatio-
ciditfecus viam, & conculcatum e ( i . . . . & nis ) k dulciter ligando , vel fi potius vehs 
k liugendo, vocatur lingua. ^ 
* Fravorum. Caedamus iterum detradoresjof^w^ai 
ut perquae peccant i l l i torqueantur vtúñsnititur ¿eni-
i n falutem. Solent eorum quídam oh\oap\¿rclre' 
bonis , ut ipíi virtutis amantes apparcant: 
& ííc de reliquorum dénigratione candida-
aliud cecidit fupra petram &cc. Seminauor 
ifte Deus eft. Beda ibi : fatorem , quem no~ 
bis qmrendum reliquit, nullum melius quam 
Filfum Deiintelligere pojjumus. &c . Et feiens 
hinc obdurefeere lapides , i l l inc fpinas á g -
m n inftmere , quid in fpinetum , filicefve 
tr i t icum fpargit ? Noverat aliquod in ter- r l fe putant novo pidurae genere : cum alte-
ram bonam cafurum , ac totum quod alibi rius nigredo parere nequeat albedinem pro-
perdidiftet folvendum in óptimo folo f rud i - priam. Iftis accommodari poterit quod S. 
íicatione centuplicata : ne c putavit pruden- Profper de fruftranea quorundam induftria 
ter ceífandum ab agro colendo propter f ru- crefeendi : quá decrefennt, i n eos verfo 
menti difperfionem fruftraneam i n fpinis 
c^yror-t^ & lapidibus faciendam. Chryfof. G^emad-
^™^*ttm modum agricolafeminans non difeernit cam-
pum ut in altera parte feminet, in altera ve-
ro minime > fed ubique projicit femina: eodem 
ipfe modo Salvator nofler non divitem , non 
pauperem^on ingeniofum^aut rudem 3 aut for-
tem^aut gnavurn^ut diligentem , aut deftdem^ 
fed ómnibus¡quamvis non ignoret futurum exi-
tum , pietatis doílrinam commendat. Sic ma-
gifter in feientiarum culturá : fie etiam con-
cionator i n virtutum plantatione. Igi tur 6c 
i n hoc fapientia virtufque conveniunt 3 
adeo ut eodem nomine gaudeant. 
Lingua. luxta Hugonem haec vox d ic i -
tur k lingendo : adderem quód etiam 
ligando. Nam adulado laqueos floribus 
contegens ligat incautos. Imo non n i l l dor-
mientes vincire valer aífentator. QuifquiSi 
ait, M . Greg. ír^o malé agentibus adulatur , 
pulvillum fub capite vel cubito jacentis ponitj 
ut qui corripi ex culpa debuerat, in ea f u L 
tus laudibus molliter ^^iV/r^f.Jacentibus pul-
villus off^rtur a blandiente quo dormiac : 
non enim ligabirur íl vigilet. In hoc fane 
íimillimi funt murmurans & adulator: uter-
que veluti dormicntes afíícit , ifte prasco-
nüs . ille vitnperiis. Maledicus putat fom-
no te dcditnm , clauculumque fufurrat ; 
adulator quafi fopitum illudit. I n hoc &: 
aliis quamíimiles invernó tigres & afpides, 
nempe derrahenrera &c adnlaptcm. 
Q u i benedicit próximo fuo voce grandi de 
I4> noEle confurgens maledicenti fimilis erit, ait 
Salomón. Locus hic allndit ad quandam 
prifeorum confuetudinem : cum vel paupe-
confilio fuo , 65 i n caíTum evanefecnte vi-
S.Profp.car-
4J. 
Adulator 
dormientes 
fallit. 
S.Greg.M. 
r o . i . 1. 18, 
moia.c. 4, 
l'lOVvlJ. 
ribus arte. 
Crefcere quo cupimt minmntífr: profi- ^ * lnora' 
ciendo 
Deficiunt: furgendo cadunt • currendo rt-
cedtint. 
Vnde etenim varij fruflra jplendefcere 
quá,runt, 
Jnde cbfeurantur : quoniam fuá , laudis 
amare 
Non qm funt Chrifti , quarunt. 
Sic eventus malo fuo docet obfttepentí-
bus linguis atque procacibus. Obfcurare 
conantur alios,excogitantque defedus quos 
prodant , ad hoc ut pharifaico fupercilio di-
can t fibi plaudentes : non fum ficut ¿"««^ LUC.IS . n -
hominum raptores , injuftiy adnlteri: fed va-
cilé laborant : nam ftellas nox calígine 
retras reddere nitens , obfeurior inde pro-
bar ur. 
D ix i t Jobus adverfus infauftam fuae con-
ceptionis nodem , doloris gladio filentij 
vincula difrumpens: obtenebrentur fie/U ca~ lob. j . 
liginee'jHS. Invehitur Job in illam nodem, 
& aftris malé precatnr ? de node queftus 
erat i l l i ; de íyderibus tacear : utquid eas 
vellet obtenebrari nodis fnnebri pallio / 
Quia qnó nox atrius velnm expanderet ut 
margaritarum casleftium pulchrírudinem te-
g?rqt: eo feipfam cíficeret magis retricam 
& lugubrem. Stellíe jufti funt hoc loco Je- ^ ^ 
cundnm GregoriumPa. M t d t t i* t.enehm to'.'i f ' ¿ 
v i t a prafe tis , du?n fuperiura de fe exern- mora< c< n . 
pía exhibent , afirorum more nob s defttper 
lucent, &c , nox antera impíornm eft um-
b r a , docente ad eundem locum ipfo D o -
' d o r e 
Fíos XXXIII. Labia jufti coníiderant &íc. Aperitur. 66^ 
lietn ibi ctore S. Qued ergo de hac notte , idefi anti-
c i f - quo hofle, dicttur3dignum eji ut ad corpus ejus 
idefi ad iniquop quo/que derivetur. Ecclcíiae 
fínnamemi aílra dctrador veluti nox obte-
nebrare audet : fed ipsá ejus umbrá quam 
in eorum radios maligné fpargit ut velec, 
feipfum dehoncftatjUt nollet. Fruftratur fol-
licitudo , quá fuomet honori coníulere ftu-
det hac via : quamvis enim ad virrutis opi -
nionera aucupandamjpiiílimé perfonet^adhiic 
a íeié cunótis h¿Ec dignofcitur malicia , q u i 
ferpic lingua pravorum. 
4f • , Peribrt. U t fapiens affirmet iftos imprú-
Giumam nt- pei:iUn-0S « lloc ipfum afterit de i l lorum 
hil ftint m j i s r (r. • i - i 
' ' hneua. tortallis in quamplunmis nomo 
linguaque ivnomma iunt. Nabuchodonolor 
ftatuam eífingi fecic auream , cui divinos 
cultus offerri juílit barbaré. Sed aüdi quibus 
Daniel j . verbis denuntiatum íit regis decretura: Fobü 
4, y. d'dtur populis , tribubus , & linguis : In ho-
ra s qua audieritts foniturn.. . ¿ cadentes ado~ 
rate flatttam 8cc. Nonne fatis co lkd iva no-
mina praeceíTerant^quíe cunctos imperio Na-
buchodonoforis degentes comprehenderet ? 
ileceíTarium fuit addere infuper : & linguis ? 
Lingnse colent fimulacrum , vel homines ? 
Homines qui linguae nomine digni funt , eo 
quód in eis príecer Labia,cun6ta nihi l . Vxx~ 
fenti verficulo, ut if t i comminatione terrean-
tur , non ait Salomón : improbi perituri 
funt 5 fed : Lingua pravorum peribit. 
Ad Ph¡ 
i' i . 
c'io.*Pro-
F L O S X X X l l l 
L a b i a j u f t i c o n í i d e r a n t p l a c i t a i 
6c o s i m p i o r u m p e r v e r f a . 
K ^ Í P E R I T V R . 
| T 7 ^ | Ó S S E T hic Salomón anticipato 
1^^^ verbis uti Dodor is Gentium , cum 
plurics linguae praECcribi regulas, & 
mala cavere fuadeat. Eadem vobts fcribere 
mihv quidtm non pigrum s vobis autem necef-
farium. Nunc iíerum de linguae difficillimo 
regimine verba non fruftra facit. Praemit-
tendam eíTe maturam expeníionempriuíquám 
loquamur commonet , ac impíos in hoc de-
scere notat. Dúplex in prsefixis nuper ver-
bis continetur metalepíis : hoc eft , figura 
per quatli d id io aliud a propriá fignificatio-
ne , propter ea quae praeceíTerunt fignificat. 
Sic verbum , confiderant quia nomen ante-
cefl i t , labia , quae non confiderarioni , fed 
locutioni miniftrant, fumitur pro coiifidera-
to fari. Cornelius k Lapi . commentatur ibi : 
confiderant^defi confiderato proferunt. Aliam 
in verbo , perverfa , difcerne metalepfim : 
quia enim dixerat de juft is: confiderant pla-
cita ; fignificantur nomine perverforum ver-
ba culpabilirer inconfiderata : quae minimé 
placent audientibus, utpotc maligna. 
Quíerendum nunc eft , inter quaenam ex-
trema formetur oppoficio: an fcili. inter duas 
confiderationes , alteram jufti , qui reda 
meditatur aliam impij qui perverfa deligit 
ut proferat ? An vero potius inter medita-
tionem , quá juftus eXaminat quae dicenda 
funt; & inconfiderationcm, quá pro l ib i ro , 
mil lo prius examine fado noxius verba pro-
j ic i t ? Pro primo fenfuftat Canhufianus ex-
ponensita : idefi confiderant impij qualiter Carthuf.ín 
poffint varia frivola & nociva effari : & ex hunc loc'u, 
induftria evomunt talla. Sic Dionyfius. Ca l -
l id i fub prudentis titulo mali mentem ad 
peflima torquent : & fub colore fapienter 
operandi feligunt errores, &; or£ ptomunt 
imprudentiflimé : nec emm calliditas eft pru~ Catol. Paf-
denria ')fedfi7niafrudentijí, ait Carolus Paf- cha.l.d.viri, 
chalius \ nec matura cogitatio naturam i m - víriis 
mutat eorum quae pronuntianda funt. Si c,z^ 
malum eft quod loquer í s , non i l lud vertes 
in bonum per hoc quod prius diu fis medí-
tatus hoc ipfum ; imo pejus eligís hoc mo-
do , juxta illud , quod loquens de mendacio 
S. Greg. M . a i t : nonnunquam pejus eft rnen- S.Greg.M= 
dacium meditarii to'i- Li80 
Secando fenfui, qüi verofimilior eft , pa- rnora'CíId 
trocinatur Janfenius applicans verbum, c o « . 
fiderant, & jufto , & impiis : nam ille q u é 
Oportet 3 if t i quae difeonvenientia funt cogi-
tatione verfant, dum loqui delíberant. Pla-
cet interpretatio : quia fie magis elucet ant í -
thefis inter utramque partem fententiae: 
nam liberum videtur añerere , quod in fe-
cunda parte lateant h é c verba : non exami-
nant , cum habeamus expreíTum verbum i l -
lud , confiderant , quod poteft & fontibus 
aptari. U b i habemus exprefta quibus texatui: 
orationis conftrudio, fruftra 5 nullá racione 
cogente, recurrimus ad tacitá. 
Labia. Quamvis expofitionem Cornelij 3» 
\ Lapi. fecucus , labia fumpferim prout fo -
nat vox ifta: non tamen eft improbabile fü-
mi pro intelledu. Plures Oris, memifque 
fimilitudines annumerent alij ; mihi fatis 
haec : ficut t)s cui defickint alimenta > poftu-
lat i l la : fie intelledus : amis fapientium qua- Prov.18. i | . 
rit do&rtnam. 
lufti. Cafus genitivus dominationis eft : 
fed ut homo pleno dicatur dominio labia 
poílidere , fumenda funt haec in eo fenfu 
quem pauló ante notabam ex a Lapide. Si 
namque labia pro intelledu accipias: hujus 
non integré dominus quifque dici valet, eo 
quod mehs in cogitando non perfede no- ( 
bis obediat: magno quidem , ait S. Greg. Pa. S.Gteg.M» 
ftudio fnperfludí eogitationes amputando funt, t o -L l j-™0--
fed tamen amputan funditus nequáquam pof- RA^ C,I4« 
funt. O miferam naturae conditionem ] Dam-
na voluntas miniftrat j mens vero remedia. 
Voluntatis pleniílimo arbitrio gaudet homo, 
quo perit; mentis autem frequenter habenas 
fiedere nequit ut fanetur. 
Confiderant. Hoc eft nnum ex potíííimis 
rationalis nobilitacis privilegiis: confidera-
t io fcil i . eorum , quae vel agenda funt , aut 
eloquenda. Et qükm proficua permultis fini-
bus confequendis eft meditado prudensí 
Ipfum fontem fuum , ideft mentem de quá 
oritur , puiificat : regir affedus , d i r ig i r 
adus , eonigic exceííus, componit mores, 
vitam honeftar, Et praecipué, quia labilis 
eft ufus linguae, loquelae praemittendum eft 
examen judicij. Hoc 'pollet inter animalia 
folus homo , quia folus ipfe loqui valet. 
P P p p 3 Q u i d 
e '70 Flos XXXllI. Labia juftí 
Q j i d coníiderandin"n fit non exprefíit hoc 
S.Amb.tcM. loco Salomón. I d ab Ambrofio difce. S a -
l . i . d . offi. p ¡ e n f u t i g q u a t u r m u l t a p r i n s conf idera t > 
cao. fine, ¿ lC í l t ^ a n t CM d t c a t , quo i n loco , qu& 
tempore* 
P l a c t t a , Verba , inqúam , placentia r e d é 
íudicantibus. V ix enim univefírs omnia va-
lebis arridentia proferre licct Catonicé lo-
qiláris , ac Tullianicé : praefenim fi apud 
íémulos verba facias > quorum crifis maligna 
judicat adeo corrupté , quód nota criminis 
•Ciífiod.fiip. ^oret ^ itiis abfolvi. e j i h o m i n u m fie 
p í . ü x i ' c u - cau tus s ait Cafliodotus , u t fi i n t e r a r m l o s 
•ílodiam Scc. l o q u a t u r , m d l u m ejus i / e r b u m i n c u r r a t a l i -* 
q u a m qua / t ionem f 
4. E t os. Sicut fnpía, vox, l a b i a , ita híc no-
men^dupl icem accipit expofitionem,aliam 
probabiliorem pro loquelae janua , proba-
bilem alterara pro mente impia. In fecundo 
fenfu notabis intelledum nequiflimi homi-
nis eíTe orí fimilem in hoc , qnod ei qu i 
áiu comedere ptae faílidio recufat, ita clau-
ditur os , ut feré nihil valeat deglutiré : fíe 
& qui per multa fpatia temporum refpuk 
alimenta dodr ins poftea dilfuetudine lapi-
Scn. in Pro- deus redditur , & : , ut Séneca loquitur , d e -
finit effi remedio l o c u s , u b i q u a f u e r a n t v i t i a 
mores fimt. 
I m p i o r u m , Vocabulpm iftud fynonimon 
aliquando folec eífe crudelium. Non exerra-
vi t Salomón in eligenda voce , cura ¿ t l i n -
gua nequam loquatur , quae cené crudeliíli-
ma eft , ut in fuperioribus dixi nunquam fa-
Chryfof.to. tis. Accipe Chryfoftoraum. L i n g u a a f i i m e -
$.hoin.4.ad t u r g l a d t u s i n medio p o f i i u s . J i r m e t u r a d ~ 
dost,1128"' v e r f u s peccata t u a , non a d f r a t r i s p l a g a m 
p r & p a r e i w * 
P e r v e r f a . Nec femper iniqua loquitur de-
fedu confiderationis improbus3attamen a l i -
quando peccatur in verbis abfque deledu 
. prolatis. De fervientibus corpori valdé cau-
tus , de illis quse coinquinant animara , prae-
ceps in nociva ruit. A l i j non fine cohíilio, 
fed eledione peílima utentes deliberant pe-
jora. His peftilens prudentiae genus eft : § c 
non illa vir tus; fed virus extat. De pruden-
S.Aug. ro, tia carnis ait^g-eneratim Auguftinus : P r u ~ 
lo.fcr.ó.d. d e m i a i f l a v i t t u m e f i . M s no [fe q u o d eft ? Sa~ 
vetb. Apo- * r J ^ I 
ftoli ^ f e e n n d u m carnern mors e ñ . 
D E L I B A T I O I . 
I n l o q u e n d o f m d e n s c a u t e l a fia* 
detur* 
FRequens nimts eft lingUíe lapfus : fre-quentiori munitione indiget. Prcecepta 
dicendi pucris inculcamur > fed nulla tacere 
docuit árs » rem diíficillimam. Cornplures 
v i d i loquer/do i n p e c c a i u m i n c í d i J p j V t x quern* 
p i a r n tacendo : ideocjUe tacere poffe , q u a m l o -
q u i d i f f i c i l m s e f f . Híec Ambrofius : ^quam 
veritatem cum non ignoraret S. Laurendus 
Ju ftinianus , dixit ; F r t u f q u a m p r o f e r a n t u r , 
d i l i g e ter e x a m i n a n da f u n r v e r b a * Paraímia-
ftes labiornm diferimina prjecavere fuadens, 
curac hoc loco monere ne quid temeré pro» 
Majori cau-
tione utere 
in affirman-
do, quam Ji 
ambiciares 
fedibus fuper 
aquas, 
S.Amb to.4 
1.1. d. ofE. 
c. 1. 
S.Lanr.Infti 
traft.d.dif-
cip. Se per-
jfcól.mona-
confiderant S¿:c. Delibatio I . 
ferat os tuum. Plura funt in quibus incura- fti.conYcrfa 
bit cautioni fpecialiter habenas effrxnis l i n - c«ij . 
guas tenere. Seligo q u i n q u é , dimitto alia, 
quíE prudens confiderat. Igitur lento gradu 
prudentia praevideat quid affiimes , quid lau-
des , quíe damnes , quid poftules , ¿ c cui fe-
creta corai'nittas.Eodem ordinebreviter enu-
cleare pergo cunda figillatim* Attende p r i -
mó quid aíTeveres : ne fenfibus nimis íidas, 
etenira fervi funt , quibus mos eft invenire 
qualiter dóminos fallant fuos. F a l l a x enifn, s Gre 
inquit S. Gregorius Thaumaturg. & i n c e r t u m Thaumfr 
t e r u r n v e r i t a t i s j u d i c i u m fen jus e í l , a d i t u m rclatus a D. 
p e r f e a d p r o f u n d i t a t e m m e n t í s & in te l l igen-Gt( :? .0 t . 
t i a p r u l u d e n s . Majori cautioneutendum eft Ny^ln eSus 
in alTeverando <|ú'od nofti,qúam í \ per aquas 
ambulares. 
Poft laatunr-~deferti convivium turbis 
exhibitum , compulfi difceíTerunt á Domino 
difcipuli. Cura fludibus i^i brevi navícula 
poftea confligebant. Adeft amantior magifter 
fuorum periculis prxfcntiflimus. l i l i putave¿» 
runt phantafma ; Dorainus eis aperuit fui no^ Matth.14. 
titiara,dicens i E g o f u r n . Cernens Petrus Dei 17. 
Filiura tenentem plantis undas, ardens n i t i -
tur ad illum feftinare pertasfus remigi j mo* 
ras. Hanc poftulat a Servatote facultatem, 
inquiens: D o m i n e , fi t u es, pibe me ven i r e a d j ^ j n> 
te f u p e r aquas . Hoc i l l i datum Redemptoris 
voce. (^iiia tamen dubitavit , dura fludus 
veftigio premeret ccepit merg i , ac a Praece-
ptote fuit objurgatus: m ó d i c a fidei qua re d u - ibi n.314 
b k a f t i f Et enr non fimiliter increpaturjcum 
dubiis verbis locutus efteirca veram D o m i -
ni fuper aquas prasfentiam ? D o m i n e , ¡ i t u es 
Scc. Sané Redemptor utriqne veritati fuam 
authoritatcm interpofuerat: ficut enim pro-
digio tribuens facultatem , aíferere taeité v i -
fus eft n ihi l eventnrum periculi Petro am-
bulanti liquidum per iter : fie teftatus fui& 
fe veré ibi adeíTe , dicens: ego f u r n . Dubitat 
Petrusan per lymphíEum gradi campum va-
leret abfque diferimine : dubitatioque verbo 
caftigatur ? Redemptoris pnefentiam non 
afteverat Apoftolus j imó potiüs more dubi-
tamis ait : S i t u es ; quamvis audilfet : ego 
f u m , Se non reprehenditur ? Ita fané quia 
prudenter egit verbis dubiis loquens circa 
id quod feiebat. AdeíTe Chriftum Dominum 
quidem non hzefitabar. Sic Theophyladus. 
C r e d i t autern q u o d l e fu s non f o l u m ip fe a m - Theophy-
b u l a r e t f u p e r aquas , f e d & fibi d a tu ru s ejfet [ f ^ 1 * Maf" 
h o c ; & fimiliter Euthymius. P o t i u s t amen £U 'c^ ' ad 
d i c e n d u m q u o d c u m vocem ejus percepijfet f u - cum iocum. 
p r a m o d u m g a v i f u s eft , & optabat an te altos 
a d eum a c c e d e r é . Nihilominus eligit verba 
cautus dubia , non aftertoria, circa hoc quod 
cértó noverat. Non increpandns in hoc, fed 
laudandTis eft. Q^uod corde credis,confultum 
eft ore non ciró proferre aíreveranter. 
Attende fecundo quid laudes. Inconftans g, 
humana voluntatis eledio mmis eft : fama OcvUs U u á * 
nihil ftabihre valet: futura funt ignota. V t ~ veritatl¡ ja. 
dnc ex his ómnibus confequentiam: ergo,^!-
quam , ne fis in laudes effufus : nam forfan 
quod heri commendabas , eras abjicere co-
ger, vel mundana varietas famofí plaufus, ant 
inconftantia laudan , feuventurornm tranf- _ ^ 
mutacio. P a r c e l a u d a n d u r n e í t , c u m i n l a - ™^¡Jñ¿~ 
queorum med io a m b u l e m n s , & i g m r e m n s qua~ ^ 
l i t e r 
In loquenclo prudens 
liter vita hujus finiemus curriculum , ait 
Dionyíius Carthuf. Ne verba profetas igimr 
laudatoria : fed o c a l i s ^ o r u m d i examínate 
quod objicitui'jiandes committe. Deus ipfe, 
quaitivis impotens falli ptáebet exemplum. 
Primo die mundi lamen Conditot verbis 
Gen.t.j. edidit in lacem. 'Dixitcjne Deus : Fiat lux, 
E t faüa ejl lux. Placuit hsec ipi l : non ta-
men tcxms narrar dixiíTe quod pulqhra j fed 
}bin.4. quod eífet bona vidiífe. E t vidit Deus bicem 
quod ejf:t bona : Scc. Laus equidem cogni-
t ío non eft j fed cognixionis atteftatio. N o n 
folent oculi munus aeerc teftium. Üt no-
í t ro mote loquauir Moyfes , non oculis Dei 
tribuat lucis laudem j fed o r i . I n etúditio-
nem nofl:rain,Spiritu fando didance, fctipta 
íunt na;c : ut fit edoceretnur, non verbo, fed 
vifu laúdate congtuum, fi íieti poíTet. C ü m -
que noftta lumina commendate nequeant 
quod placet , potius tacendum. Opt imé 
S' ft^'ñ ^y^11^5* Solius enim Dei re vera eft videre 
dicmm.* vero natHYiX- inopia, videt quidem id quod fit í 
rationem vero qm fit ñeque videre , ñeque lau-
dare poteji. Ldus enim eft earum rerum qua 
cognofcuntur , non edrum qu& ignorantur, V i -
dit igttm , tnquit, Deus lucem quod ejfl't bona 
Scc. Adde , myftctio non vacare j quod mi-
nimé ílatim arque c^lum condidic Omni-
potens, laudavit i l lud : quia nempe cum cas-
leftes orbes ef íormavi t , non adhuc lucem 
cteavetat,cujLts eft munus oftendete quae fub 
fpbaíram viíibilem cadunt. Ec quantumvis 
Deus neutiquam fubjacetet deceptionis pé-
nenlo , tamen pro dodrinás motalis noftrse 
difcipliná , noluit prseconio cxlum extollere 
quaradiu non patebat lucis miniftetio* ( Seis 
humano ftylo nos de Ahiílimo loqui.) Et au-
dec amot , ambicio , timorque mortalium 
oculis otbaci collaudate quidquam t 
v ?• Accendetettio qnse damnes. ín miferi pet-
Cum de ahts niCíem j-gj vix eft omni majorem exceptione 
puteas lo n . . _ r \ , r . . 
quaji te"eni luvenire. Inlcrutabile cor nominis 
Mfcieas, efto eft : inde mala prodeunt & bona, fed ante-
IMdfciíís. quam foras exeant é domo , veílem acci-
piunt. Indumentum judicas; an quod fub eo 
latet? Hoc fecundum protfus ignoras j i l lud 
S Bifil.hom. pnUS ne te decipiat. Quid qu&fo , ait S. Bafi-
Sacr lius , ab externis probas homines ; pr&cordia 
in La* ver° * f^ntemque minimé curas > Hel externé 
^ ' C z r . i ñ - quidem as habmt, luturn vero fub Are fulgente 
ter varias, abfeonditurn. Si illuftres in vita videris, con-
piincip. fidera as effe apparens 5 intus c&nofa omnia. 
Contra vero quídam intus aurum habent ¿xte~ 
rlore tefta circundatum , & c . Igi tur examina 
maturé priurquam de alienis caufis deliberes. 
Forte dicisñllum operari malé fat novi. Efto 
quod feias, loquere quaíi nefeicns. 
Div in i §pir i tus ampledere coní i l ium: 
^Ccli.i8.io. ante judicium interroga teipfum ubi quam-
D. vis Catthuííanus alio textum fledat: prodeft 
^^uf ib"^^ e!us cornmen,:arius 'n ea verba , ante judi-
cium : quae ílc exponit : avte quam judices 
próximos. Et a quo fifeitabitur, ne perperam 
ferat fententiam ? k feipfo ? íí nefeit , quid 
poterit refpondete cui fidat?íi verb rcit,quid 
petit ? Oportet uttumque munus agere? 
agnofeentis , &c ignorantis. Percontari pro-
prium eft ¡nfeij; cognofeentibus convenit 
interrogan. Qiizerendum tibí eft k teipfo 
cautela füadetur. 6 7 1 
Si 
priiifqukm judicium proferaSiiit ex hoc pto-
bes ita prudentis regulis adverfus errores te 
munitum, uc in ipfis quíE non latent n o t i -
tiam tuam, veluc ignarum te prudentiflimus 
exhibeas : rogaberis quia novifti , í imul-
que perquires quafi te fugiat ídem. 
Atrende qnartó quid poftules: necnon a 
quo flagites : quonam tempore 5 quali fine f ^ ' ^ V 
in his enim ómnibus erratur facillimé. Et diverfmodh 
fuas neceflitas pati tuL\ leges : ne adagium 
vá lga te fumas in totá latitudine , quam 
vetba íignificare videntur. Inopiam ratio 
dirigat ptasceptis-jtit vicevetfa p t o x i m é d i d a 
fetvet. Sed quia perfequi non valeo cunda, 
raonendum híc tantummodó p u t a v i , fecun-
dam ex illis quatuot citcümftantiis, difertse 
poftulationis , quas annumerabam nupéfi i -
raé , obtineri difficiliüs. Quandoque idem 
qui delegit prudenter quid peteret , ne po-
ftularet inania t quando preces funderet, ne 
judicatetur inoppottunus : 8c quare depof-
cetet , ne temeritatis notam incurteret ; i n 
perfona decipitur, a qua deíideratnm, exigit : 
nani indigens, eum qui prior oceurrit futu-
rum benevolum putat mali fui medicum : Be 
vel fallitur , vel cafu eollimavie in fibi con-
gtuentem feopura. 
Cadáver íacrofandum Filij Dei dúo po-
pofeetunt ipíius amantiffima corda. Magda-
lena feili. quasíívit ab eo quem putabat hor-
tulanum. Domine ft tu fuftulifti eum dicito h¿n. io . i§ . 
mihi &cc. & Jofeph ab Arimathea : rogavtt Ib ic .1 j . j8o 
Tilatum lofeph 8cc. I l la mintis prudenter 
elegir quid petendum : nam vivi requirebat 
cadáver : ignoravit finem , nam ut fecuriüs 
i d fepelireta inquirebat illud Se n ih i l de re-
furredione feiebat, quae ptoficua íic homi-
nibns etat futura : tempnfque hoc poftulandi 
nefciit, quia fero petvenit. ( Orto jam fole. ) M a r c a ^ j . 
I n fola perfona , cui rite noftrae peticiones 
oíFetunrur 5 non erravit.- Sed hoc non p t i | -
denti déliberationi Magdalenas \ fed , ut ita 
dicam,forrun35 tribui poteft: nec enim agno-
verat quod alloquebatur diledum , exifti-
mdns quod hortulams effet. Melins petitio-
iiem fuam concinñavit Jofephust nam quid, 
quando , & quo fine petecet egtegié decre-
vi t . Adhuc camen errorem commiíit in per-
fona cui peticionem obculit. Q u i d rogaret 
prudentiflimus elegir, nempe thefaurum om-
ni pretio aeftimabilius : tempus obfervavit, 
feili. ante quam ab hoftibus tolleretur : fi-
nem appofuit optimnm , nempe deponere de 
Cruce , ut honoraret quiete fepulchri. N i -
hilominus in hoc etravit quod k Pilato , qu i 
date non poterat quod fuum non etat , fup-
plicavit corpus Domini . V i x unquam vacant 
omni penitus etrore verba flagitantis : plura 
íímul animadvettendá funt. Confederare nam- ^ - ^ n . 
que debet is qui orat i & quid petit, & ipfum n * 
quem petit , & fe ipfum qui petit. 
Attende quinto cui fecreta íidas. Rato 9-
poftquam fedukis invertigaveris , invenies 
eum cui foli cot aperias , dum ei tantum lo- arcaM tMi 
queris. Uni parefecifti í multis d idum crede* 
Quod de quoque viro , & cui dicas , fdpe Horar. l . u , 
videto. epiGij . 
Tercontatoremfugito : nam garrulns idem 
eft: 
Nec retinent patula comlffa fidditer aures. 
Dura. 
é j t Flos XXXIII. Labia jufti GO 
Dum áurea vigebat ÍEtas, definitionem 
amici faiíTc fertur: altee ego : fecundíim 
quam tecümipfe verfabas qviod aperiebas 
di ledo. Modocumjam latea volvuntur fe-
cala , non cum íingnlari confers id quod 
foíi detegis intimo. I n hac re compntatur 
nnus pro mille : cum non multo poft 3 qnod 
ille retiñere non valuit { quaíl dolorem ex 
pedore loquacitate mitterec,) difpergat i n 
Plutarch, in plurimos. Sermo doñee apud mum manet , 
moral, veré^arCíinm eft & fecretus : quod j i ad a l -
terum tranjterit,jam fpargiturin famam.Qu& 
cum ita ímtjvalde congruit in oceultis com« 
raittendis eíTe tardiloquiiniK 
Adhuc lon^e diferimen ut occideretut 
Mai th , i . Pl,ei: Deus ab-Herode > latis aberat ( fim-
rum eft enim ut Herodes ejuétrat fuerum ad 
ferdendum eum, ) & jam divihitus Jofeph 
monetur ut curo ,eo fugiat i n iCgyptum , 
Surge s & acá fe puerum & matrem ejus, & 
fuge in lALgyftum , &c . Non dixit accipies 
infantem, fed accipe.'mque tamen adhuc 
erat in prjefenti periailo , fed venturo : / « -
turtim eft enim &c . Cernís quám praeraatu-
ira Jqfephus muniatur providentia 5 Aliter 
accidiíTe memini fiuótuantis circa grávidas 
Virginis ignorata myfteria. N o n cum p r i -
mum hac de re venit in mentem cogitatio: 
non dum primo voluit dimittere Mariam , 
fed poftquam confilium fuje voluntatis per-
plexo volutabat animo. Tardé nimis yidetur 
Dei Filius honori matris confuluiíTe. Cur 
íic moratur j Ad fugam fuadendam pernix 
adeft paranymphus , ut Herodem non ad-
huc urgentem nutr í t ius declihet? A d Ge-
n i t r i c i i decns tutandum a fufpicione fini-
era , moras trahit internuntius ? H ó c loco 
lege textum , &colliges tune jofepho com-
Matth. i . Ü. miíTum arcanum Incarnationis : quod enim 
AO. mea natiim e[i, de Sfiritu fantto eft i Se ut 
edoceremur inlatentibus aperiendis non fe-
ftinandum , expeótat ^ternus Pater (quam-
vis ab erroris peiiculo diílitus longiffimé ) 
quod Jofeph fui masroris caufam íilentio 
premens, taciturnitatis prudentiam probet, 
necnon i n Deipara non traducenda v i r t u -
tem oft^nret: ut fie angelfs & hominibus 
appareat ulum fuiffe deledum fapientiílime, 
non properanter ad reconditi negotij com-
R u p . l i J n niunionem. ( Rupertum lege ) timo-
M»tch.c. 1. rem ejufmodi Deus illi evenire permifitf Qua* 
re non právenit } Quare hmc ipfum angelumi 
quem tándem mijfurus erat, non mipt antea , 
tme fcili. qmndo mljit ad Virginem , qua 
ei defponfiaa erat 3 videlicet ut tentaremty 
& manifeftum fieret tarn fanttiá ángelú.quam 
nobis hominibus, de ipfo quod ejfet juftuj3& 
talis quod digne fie deberet appellari, 
feph fili David. T u ergo quero etiam oculi 
propri j dormientes fallunt , quá teraeiita-
te properas in recludendo pedoie , vel i rá 
/ vel amore dudus ut plurimüm ? N o n \\xc 
virtutis eft íimplicitas : ifta quippe comi-
tem habet ferpentis prudentiam : nam la-
bia jufti confiderant id eíl conííderato profe-
íunL 
nílderant &¿c, Ddibatio 11. 
D E L I B A T I O I I . 
D ú o y i t a n d a f m t i n t o n j i d e r a t i o m 
f m d e n ú e x t r e m a o f f o f i t a , * \ 
INterlinearis ad illa verba i labia jufti con- loe fiderant placita, paucis clauíit multa s d i - ' 0 ' ^ " 
cens : nihtl temeré. Sed temeritas ifta vitan- ™tm ^ 
da eft fíe ut i n opnoíitam fyrtem non in* iV^v!' 
• , xT v. *•} 1 r l í i t e i i m . 
cidas. Nec praecipitem s ñeque legnem sPIOV.IO. j ^ . 
oportet eíTe qui prudentia: normam ori fuo 
praeferibit. ü t r u m q u e D.Bernard. infinuat 
cum a i t ; nmevero ponenda nobis ori noftro S.Bcm.fcr.i 
cuftodiá, & oftium circumftmti& labiis : ut triP^ci cu,, 
nec vitaiem adifícationem claufura damnet ^ 0 i^a• 
aterna •: nec lethalis pernicies liberum fortia-
tur egreftum. Circa loquendi petulantiam 
tripliciter partiamur quae dicenda funt. V i - ' 
tare cupiens temerarise damna loquelae, nec 
auribuSj nec oculis , nec proprio cordifidat. 
N o n auribus credat, inquam , in eis quíE 
potuerint oculis examinari. Verba enm pro- ' 
Fcrs , difeerne palpebris an fíne barbarif-
mo contra veritatis ortographiam Ore de*-
pingas. 
De feipfo loquitur David áiens .* Lin» 44* ^ 
gua mea calamus feriba, Genebrardus ibi : . 
vel feribam velociter feribentem , five velo- r ^ f ' 1 ^ 
c e m ^ expeditum Je ipfum appetUvitXn quo- " * 
nam lingua cálamo í imil is ; cum hic faecu-
Ü s , illa vero aeri verba pandar ? Si prudens 
lingua fu : multum affimilatur cálamo : qui a 
nemo eft qui ea qnae feribit non examinet 
oculis j ne deviet á redo. I n loquendo par 
efto feriptori : dijudica luminibus ore pro-
ferenda íi fieri po í f i t , ne folíecirmos contra 
Divinas leges in verbo committas, aut pras-
fens affirmans alterius delidnm quod pi£É-
teritnm eft, feu infinito modo exaggerans 
quod ad optativum fpedabat: & firoilia ef-
futiens barbaré , hoc eft peccaminosé. S. 
Ambrofius de lingua confulit fie : A d rnen* sv1Am,br'i^  
„ r n - . . . n . 4.1.1.0.0^ 
furam ¡ermones preferat libra examtnatos ^ 
juftitU , ut fit gravitas in fenfu , in fermo- ' J 
ne pmdus , & in ver bis modus. Sed qui a 
fíE|5e loquiímir de rebus, quas vifu corpo-
ijéo dignofei nequeunt , dodrinam fupra 
t ía tamad mentís aciem transferto , fequere 
dudum Bernardi: vigilemus, inquit^ nihi- S.Bern-pro* 
lomtnus fuper verba nojtra: ne tn ets vel ofen-
deré De»m,vel próximo nocere contingat. A u -
ribus ergo tuis ne facilé fidem exhibeas ut 
audita loquaris. , n . 
Dúplex agnofeo diferimen in aure : pn* ^ i u m cu-
mum fcili . ne qnod percipinnt emittant ore páutninor 
non prudenter : aliud ne claudere negligen- f o l H ^ ) 
tes oftium a naturá datnro, indifFerenter ad- r ^ l i ng f i& 
mittant illa; noxia cum profuturis. Ex "15 ^ ^ » ^ » 
tamen prius periculum juáico multo majus. 
Nemo quod andierit tacehit : nemo quantum Sen ;n ep. 
audierit loquetut, feribit Séneca. Protuht ic ; . 
h^c non abfque magiftiá experientiá : nec 
aíiam rationem quaeras. A b auribus ad hn-
guam pronius eft iter , quám funt auiiurn 
ianu« :iftis elaudendis minori follicitudine indigemus,qi]am pro fraenanda lingua. 
£ccle 
Dúo vitanda íunt in coníideratione prudenti &c . Éy%. 
gccli.tS.iS. Ecclefiafticin-n libcns condúe. Sepi auret 
tuaí fpinü.,.. Et ori tuofacito ojiia &§brm% 
Qnarc non monuit uc auribus feias addas. 
Ibi. n . i j . 
i t . 
ífif lingaa 
velocitatem 
imíteturocu-
lorum. 
quibus aditum obfiimemíis j Qnia ne hac 
ingrediantui- nociva s fuííiciniu fpinaram 
fepta, quarum pundionibus cmentatus 5, 
maligna dulccdine veibomm non decipia-
ris. At femel quod per aures datum eft: 
ingredi ttm in corde claudendam,: fie eít 
patens labiorum janua, ut congruiun oc-
cludi ííc óbice firmo. Et ntinam fatis : nam 
clauftro fiíEnum adjecet : & fr&nos ori 
tm rettos. Chryfoftomus. & fuadet multam 
Chryfof.to. 0r^  ádbtbere camelan; dicens : fac ori tuo 
^hoin.4. ad oftium & firamt Nonm portas corpori fa-
baptízandos. ciamus, fed ut non facile verba proferanturi 
& ad inconnrua dicenda fe lingua cum ornni 
cautela contineat. Quot machinis ab externis 
hoftibus civitatem íliam tuenrur cives ! 
Quam inerter homo rpiricualis reipublicae 
fores ínter fevos Siafifiduos inimicorumin-
fultus exponit pervios » 
Oculis etiam faepiflime fídendum non eít 
ut ab eis edo¿his loquaris • multa namque 
funt ex illorufti fpheram^ 5Í amem de Salva-
S.Hiero.to. tore ( feribit S. Hieronymus) dwitur : Vt-
rcm^ c" C" dens autemeogitationes eorum lefus , nulluf* 
7* que poteft videre cogttatiories eorum , nifí ¡o~ 
Ins Deas &c. Etiam in qoae non egrediun-
tur ciliorum limites, quamvis examen vi-
fui commiferim , multa funt excipienda 
in quibus egegié noftra lumina fallí fo-
lent : quia nimis feftinant in deferendis 
nuntiis unde quídam trunca, nonnulla in-^ 
verfareferunt.Itaque nifimendacimn diligis, 
eornm velocitatem ne comitetur lingua tua. 
Qua viderum oculi tui ne proferas in 
Pw. i ; . 8. }Hrgi0 cito. Gornelius á Lap. ib i : q. d. tu qui 
Coinel x *n ^ te tefi^ mon^ um apnd judicem dicis , ea 
Lapi. ibi túntum depone qm oculis tuis a'fpexeris $ & 
rm[us ex his qua vidifli ne quid celeriter & 
imparate in caufa aliqua rogatus dixeris. V i -
detur Siracides huic fententiíe repugnare 
Ecc'i-3ia7. dum generatim loquens ait : in ómnibus 
eperibus mis eflo velox : cum tamen idem 
\ Lapide notaverit quam conformiicr fepe 
A LAP Can loquantur unus &: alter fapiens. Siracides 
3, ante com* va^e imitatur Salornonern , prafertim ejus 
iQ Ecclefía! parábolasfíiie proverbia,mm qnoad rems tum 
«'cum. quoad verba. Qua ratione coh^erent in prae-
' fenti ? Fecillime : nam ab univerfalii regu-
i a , quam Ecclefiafticus docet, excipienda 
verborum prolatio : quee fi feftinationem 
oculorum fequatur praecipitem fe dabit, & 
aliis etiam pariet ruinas. Igitur qui pruden-
ti cnpis eledione librare verba ^ raro credas 
oculis. 
Í^. Cujus ergo ducatum fequemur in hoc 
f ^ ¿ vntindo minori ? Cordis-ne proprij ? Ne-
nobis clua<:Jliam j etfi millies audias vulgum dog-
cept^et atizantem dicere : nihil fidelius unicuique 
ab « l i v í T ™ ^uomet corde. Pluries hoc mentitur , quam 
aliorum lingua í ifta quippe mukoties nul-
lam ex raentiendo capiens utilitatem , ali-
quando tacet , cor autem fere femper ut 
"os decipiat aliquo trahitur lenocinio : vel 
fuavitare defiderij, vel iras furorc , vel í i -
milibus. Hinc fit ut mendacius cuique fít 
cor ipfíus , quam alterius lingua deceptio-
ne mentiatur. Qiiandia Cemel alios faílitos 
'¿ta. 
bumanum , cor ejufdem hominis mentien-
tis eum Ceducit faepe. 
Legimus apud Jeremiam didnni contra 
pfcudoprophetas : ufquequo ifiud efl in cor- ^em' %i° 
de prophetarum vaticinantium mendaciuán j 
& prophetamium fednÜioms cordis fui / 
Meditare veibornm difparem numerum. 
Pfeudovidentes ifti feipfos fallebant, nec-
non populuro : fed pro plebe mendacium 
notatur unicum in eis : vaticinantium men~ 
dacium-y pro fe vero multae fuerant feduttio' 
nes ? A quonam illi feducebantur ? A cor-
de fuo : prophetanúum feduüiones cordis fuic 
MendaciffimUm , unicuique cor proprium 
eft : quandiu lingua proponit unnm audir-
toribus mendacium 5 cor eundem loquen-
tera involvit erroribus mille. Et hoc eft 
quod in proverbium abiit vulgo ? nihil 
pfoprio corde fidelius ? Ergo non ifti , 
non oculis , vel aüribus confidens prasceps 
veiba des. Difquire duce confideratíonis fa-
ce quid ore proferendunii Cuflodiendo os s^Amb.tó.^ 
fuum, retinendo linguam fuam , nec prius 1. i.d,officii 
ioquendo quam interroget 3 & expendat c- 4. 
atque exarninet verba fuá , f i dicendum hoCy 
fi dicendum adverfus hunc , fi tempus fer-
móríis fit hujus , is profetlo exercet mode-
fiiam Scc. Sic labia jufii confiderant. 
Alterum reftat extremum aliquantum i l - i4; 
luminare íiempe feenitiem , ut vitandam fecíu^tt0 
• *.T i-i- • • • 1 • funaendíi 
agnovens. Ne diiigas mmiamin verbis prae- > ^ 
meditandis moram, qnae fub larga pruden- perpetuo 
tías inertia eft. Medio calle procedendum : fr&meditm^ 
ñeque perpetuo meditandum aberrahdi ni- ^ 
mió metu,nec fubitó difpergenda verbajnul-
lo praemilíb judicij pondere. Prov. zo.j. 
Legitur apud Salomonem : fícut aqua 
profunda 3 Jic confilium in cordi viri : ubi 
velut puteali aqnae, feu ftagni comparátur 
profunditas mentís in confiderando. E n 
iterum videbitur diífidere Siracides a Salo-
mone. Ule dixit: confilium illius ficut fons E c c l i . n a é . 
wríe/?^w^«e/-. Dyoniíius Carthufianus ib i ; Dy0njf 
rivulos namque dottrina & confiliorum com- Carchuf.ibi* 
municat aliis. Ad locum vero Proverbio-
rum ait Gornelius k Lapi. per confilium ac- Corncl . a 
cipias arcanas viri cordati cautique cogita- L3?1*ln 1)105 
tiones, confilia , &c. Quibus tomraentariis 2'0, ^ 
príEjadis , exurgit qusftio , pofito quód 
ut fupra monui, dodrina Siracidis valde 
confonet Salomoni. Aqua profunda, feu 
putei, feu ftagni fit, quidnara fimilitudi-
nis habet cum fonte ? Currit fontalis nu-
da ; ftagnans autem tranquillé quiefeit : 
quá poterit ergo ratione confilium tene-
re imam firailitudinem ex duabus prasdi-
dis , nifi rejiciamus aliam i Sedare mé-
dium iter : difficultas difparebit. Maturita-
tem feftinationi conjunge : nec profundi-
tas meditationis largitatem quá fe fons 
coramunem reddit coardet j ñeque nimis 
exundans effnfio profanditatem tollat. Sic 
prudens attemperet -confilia. Velocitatem 
execretur nocivam í fed vecordem habeat 
odio tarditatem : ne dicat ei tragicus 
P uid verba qu&ñs ? veritas odit moras, Sen^n ¿ ü , 
Quod adeo verum eft ut ipfamet cele» iy. 
ritas cordata fápientiáé fynonima dici va- frudensve-
leat4 Nullus cunttationí locus efl in ea con-^cttas. ^ 
lio quod non poteft Undari nifi pera^Hm' l ^ ] ^ 
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Tacit. 
annal; 
Sic fatur optirné Tacitus. Piíepetí greíTu 
mentís opera fine praccipitatione peragen-
tem, fi vocavens velocem,dixiíli fapientem. 
De fapíentiííimo Efdra profenuc in facro 
s.Eícl,7.é. t ex t i l : ipfe[criba velox in lege Moyfi. Cre-
debam dicendum potius i l lum fcribam do-
d a m in Dominica lege : Qnid in legís no-
titiá praeftabit eíTe velocem? Synonimon ftu-
dioíitatis eftceleritas. Commentatur ibidem 
Liran. ibi. Liranus. E t ipfe [criba velox in lege [cili. 
Domini , ideft ftudio[us debet effe in Scriptu-
ris veteris ac mvi teflamenti. Proindc ma-
neant extrema dúo fygienda meditanti quid 
ore proferat: nec fe cTét praecipitem } ñeque 
fomno tradat in vigi l ia namque j non fter*. 
tendo , labia jufli confiderantplacita. 
D E L I B A T I O I I I . 
Verba cordi coíureant. JQulnquefoli-
ta mentiendi genera yitentur. 
E Ifdem Salomonicis verbis : Labia jufli confiderantplacita.Qúziznws hanc adhi-
bet interpretationem : Labia jufii facimt 
[cire volmtatem. Frigidam Cornelius a La-
pide vocat : fed i n ipfonec verbum quo re-
jiciatur invenire pojtüi. Cardinalis verfio-
nem fub hoc titulo Verfare iicet : cujus hic 
eft fenfus} ni fallor imagine veri. Os juf t i 
detegit veritatem quam corde retinet : nec 
illám fucatis vel men4acibus verbis obnubi-
lat y fed candida íínceritate proponir. Quin-
qué funt práecipué hominum genera 3 quibus 
vix ullus vera loquitur : fcil i . potentes, ege-
n i , fcelerati, d i l e d i , fpiritualefque medici. 
Coram poteftate valentibus mendacia ma-
chinatur adulado : preffis egeftatefidas pi¿e-
tendit excufationes avaritia ríceleftornm c r i -
mina palpo , vel timidus laudat: charorum 
auiibus blanda pro utilibus amor verba m i -
nif trat : & , quod pejus his ómnibus eft, f p i -
ritus ianguori medentibus faifa pro veris 
exponere fuadet pudor. Haec omnia folita 
brevitate profequi vellem , quamvis materia 
iongé fupergrediatur opus. 
Prasmitto magnatum inopiam eis gratiíli-
Flus ejl vera m a m . fán veritatis defeftum audiend^. 
loqut poten- Goncionantium, confeíTornm , ac pr^fulum. 
pairare mi- vel ambinone , vel timore fit ut i l l i pereant, 
rabilia. nec f o l i : nam uterque mnneri fuo deeft : al-
ter nempedum oftia claudit veritatis fulgo-
r i : alter quia claufam non pulfat januam. 
S.Amb.co.j. iVow eft imperiale libertatem dicen di negare, 
Th"'1?' a^ rjee¡lue[a<;erdotale quid[entiat non dicere. Sic 
Imp0t 0* ^ " Ambrof. ad Monarcham. Priorem partem 
omitto ; pofteriori nunc inííftam. Ütinam 
i l l i quibus vera dicendi libertas incumbit, 
pulchritudine faltem hujus muneris allician-
tur , ut metum deponant, & audiant mo-
*l«y ' f^ nentem Cyri l lum Alexand. Tatet , ait3 quia 
inJoá 'c0' omn** Per[ecMti0 > qmneque periculum pro pra~ 
" 'X1" d i 
17. 
eximium opus conficiant, íi vera dicere fx-
culi proceribus atque principibus non ve-
reantur. Plus hoc eíTecrediderim quam pro-
digia patrare. 
Spiritus fandus ut laudet cálamo Siraci-
dis Eliam , dodrinae , íímul & mirabilium 
ejufdem honorificé meminit. iDe prior i d i -
xi t : verbum ipfius quajifácula ardebat j de Ecc'i«48.j. 
facúltate vero miraculorum , quá prohibuit 
imbres , ait iperbo Domini continuit calum. Ecc l^s ,^ 
I l l ic vatis verba fulíifle legimus j fecundo 
vero loco non dicitur Eliam fermone fuo de-
tinuiíTe nimbos : potius aíTeritur príellitilfe 
hoc verbo Domini ? cüm tamen alibi narre-
tur Thesbiten hace protuliífe : vivit T^orni- j . R c g . i ^ j , 
tius, . . . y? erit annis iois ros & pluvia , niji 
juxta oris ?nei verba. Quíenam ftyli tam dif-
paris caufa J Summis laudibus Eliam cupie-
bat eíferre divinum Flamen : ei non tr ibuir 
quod aethereas continuerit aquas verbo fuo : 
ücet enim id miraculofum extiterit, non tam 
de miraculis , qukm de libértate doótrinae 
commendandus erat. Zelus,quo nnllius acce-
ptans perfonam vera loquebatur , commen-
datio praecelíior ejus eft : i l lum, & ardentem 
teftatur infuiíTe verbo prophetae,dicens : ver~ 
bum ipfíus quafi fácula ardebat. Minora per-
agit qui naturae legés per mirabilium difpen-
fationes invertitf ; amplias exequitur vera 
docens coram iis qui fuperba fíeculari pom-
pa non tenebras fugant, fed vemalís lumi -
naria terrent. 
Secundo corda verbis operiuntur coram ^ 
panperibus. Videt opulentns inopem , qui ^ W P * ^ * 
tot onbus quot ulcenbus ejus milencordiam j¡nt 
implorar: pállore fpeculum mortalitatis quae mia mfát 
íibi cum eo communis eft , ob j i c i t : greíTuf-
que fragilitate fummá trahit potius quam 
fugir. Heu miferum, dives utens verbo col -
lachrymantis a i t : quam valido morbo debi-
litaos ! Quid pateris ? ucinam ad manum ha-
berem, quo tua levaretur inopia. Qukm dul -
citer amarus hic fermo , nec egeftatem fub-
levans, ñeque morbidnm fovens , opere va-
cuus j tegens f idá fuavitate cor duriUimum ! 
Tempeftivé S.Gregorius NyíTen. Quid ergo ? S. Grcg. 
Vtrum tanmm fatis eft hoc ipfum ad id , ut ^ l . '0^' 
ne qmd tu commmem natura tegem commtt- tcnuí £eC^  
tere videatur, [ i quis deploret vitia incommo-
daque natura, & verbis mórbum órnate de[cri~ 
bat : earumque cornwemoratione rerurn ajfe-
Elus comrnoveat ? an aliquo nobis etiam faffo 
opus fit y quo condolentmm erga tales & mu-
tuum amorem demonfremus.Quod enim adum-
brationes , primaque delineamenta in p iüuns 
[ m t , ratiene > atque refyettu rerum ipfarum 
verarum, id verba[unt ab operibus dtsjmtla, 
O tu qui laboramibus oceurris \ & fuecur-
rerenefeis : qui verbo tenus mifereris , os 
cordi tuo pethibe conforme: ne quod loque-
la íignificat "i pedore diftet. 
Mifericordia & veritas te mn de[erantj Prov.j. 
circunda eaígutturi tuo, & defcnbe m ta-
bulis cordis tui: Dionyfius Carrhuf. ibi : td-
efl :indefinenterhabein te mi[encordtam ai- ^ ¿ ¿ ¿ j . 
que juflitiam , ita ut opera mi[ericordi& , tam catione veritatü [ubeundum efl. E t ut [um-
ittm atque breviter dicam ab[que [orrnidin 
jubet Chriftm di[cipulü Evangelium orbipra 
dicare. Perfecutionis terrores ut hi vincant cordiam applicare gutturi ? Confnle Intern-
ad quos attinet, velim animadvertant quam nearum ibidem: vox proximm juvet. Quo I -
mati f m e fpiritualia quam corporaliapropofie exercea*, 
ra- & juflitiam non omittas. Qnid eft mifen-
j o í i t p 
Quinqué íblita mentiencli genera vitentur. 
Carthuf. 
j)shes repre-
hendenti 
flus quam 
honorami. 
Chryfof.to. 
j.hom.d.fe-
ien.repre,& 
convcrf. 
Pauli. 
Beáa ín 
Prov. 1,2,, 
c, 14. 
^feph. 1.6. 
ancÍ£l. c . i i , 
13. 
poíl to quicio. Qo^i vocem commifcratione 
plcnam ore proferí , nonne fruílra videtur 
poílca defcribere corde mifericordiam & ve-
ri tatem ? Non f r L i f t r a n e é feriptura coníulitur 
ifta. Nc inifeticordia verbis evancfcat j fed 
verba quae dixiíli maneant i n corde tuoj feri-
bantur i n i b i : n o n f o l u m quia íic l a b i i s con-
forme fe cor exhibebit , f e d ut promiíTumi 
d i£ tumve, non abeat i n oblivionem: imó 
íicut f a t u s es, opere compleas. Citatus Car-
thuíianus eo loco fuper illud,,: tabulis cordi.r) 
ait : ideft in capacítate , lathudtne rnemis 
atque memoria tua, Ratiocinia tecum ipfe 
feripeo fideliter fupputa , priufqukm exigan-
tur \ Domino radones de fadis, vel omiílis, 
expenfis , quae tibi commiíit i s a quo dona 
cunda. Prascordia verax indigentibus aperi; 
ne mendaces divitias impensé adeo diligas, 
ut fummae veritatis legatos illudas, 
Ter t ió ílt menti cohformis in vitiorum 
objurgacione fermo tuus : quantumvis t i b i 
conjundus peccator íit. Ne credas eííe d i l i -
gentis palpare crimina di ledi . Quinimó 
charúas ingens proximi damnumiftudaver-
tere folet. Amicnm fe probat qui delinquen-
tem corrigit. Nam fi quidem juñe arguit 
arnicus , agit ut peccatum corrigat ; fin ahf-
que ratione & immerito , jam Imdanda eft 
voluntas ems , & prohanáa bona mentís in~ 
tentio , agnofcendufñque & teftandmn amia-
tía beneficium j non enim reprehender et niji 
multum dtligeret. Ita Chryfoftomus. Econ-
trario qui vitiorum laudat fosditatem , qus 
te reddit non femel turpem, hofti firoillimus 
eft. Vo ce gran di próximo bevedicit qui eum 
favore fiiperflua laudis extollit , vel malis 
videíicet attibus ejus contra juftitiam faven-
do , vel bona plus jufto laudando. Sed hic 
maledicenti aftimilatur , quia plunrmtm ladit 
eum , cui laudando , five in mala atlione 
confideniiam tributt ,feu in opere reílo fimpli-
citatem pun cordis minuit. H^c Bcda. Scito 
non vulgari debito v indum fuilTe te per 
eum , qui peccaturo t ibi obílitiL Plus hac 
increpatione debitorem te conftituit , quam 
íi te major foret , ac pro diledione tua majo-
ritatem deponeret. 
ü c amore profequetecur Michol Dav i -
dem, veluc oblira fuic fe re gis filiara. íllius 
conjugium renuebat ipfe : quamvis diledio-
nem , qua Michol exardebat erga fe , non 
ignoraviíTe veroíimile fit, ut colligitur qx 
Jofepho. David , a i t , Deum habens ubique 
ducem , quocumque ven'(fet pravalebat, & 
optirne agebat, ita ut propter excellentiam for-
titudínts, & populus eum , & filia regís virgo 
concupifeeret s amore ejus detenta , cunEitfique 
ita fieret mamfiefta, ut hoc perdúceretur ad 
patremi Quod noverant cundi n o n potuit 
lacere Davidem. Et fe cum feiret a fupremi 
principis filia d i l i g i , refiftit nuptüs ? Num 
parum videtur vobis generum ejfe regis ? Pro^ 
grediamut ad ulteriores temporum viciíli-
tudines. Aufugiens David ingrati Saulis iras 
delicefcebat in folitudine: cum egeftace com-
pellente mií i tad fuperbé tufticum Nabal pe* 
tens aliquod inopias lev amen : coi fatis inur-
bana barbarus homo rcfpoiifí dedir. Accin-
gitur vindida: percuíTum injuria cor Davi-
dis : quod propofiuim non levicei" peccami-
6 y s 
Ibi c, z j i 
33. 
nofum fuiíTe ftatuunt Caietan. &r Abulenn 
T imui t marico fuo malum A b i g a i l : perrexic 
ut oblacis Davidi muncribus avaritiam Na-
balis obliteraret, verbifque placatct iratums 
& uttumque peregic fapienter ac foeliciceri. 
Poftnonmulcum cemporis mortuus eft Na-
bal , David aucem Abigail in uxorem acce-
pic. Filiara Saulis decredaU ruftici viduam 
elegir ? Supra fl.4, n.49. dixi gratum fe ver-
bis exhibuifte prudenti mulieri Davidem, 
quia duxit i l lum ad^idoriam fui. Sto didis^ 
Addo tamen : an non haec exhibita verbo 
gracitudo facis ? Qua via merecur Abigai l 
matrimonium, quod olim non obeinebae re-
giae fceminse Micho l amor ? Amplius matro-
nae debuit quae ptudentiííimá perfuaíione 
reftitit ejus peccato ( beneditla tu quaprohi-
huifti me hodie ne irem ad fanguinern ) quam 
genitas regis, quas non recufavit inclinare 
parumper majeftatem , ut Davidem amater. 
Placuit Davidt plurimis de caufis ¿ibigaíl^ }n c 
inquic Sandius , & quod fpeciofa ejfet aeli- xs \ ^ 
berali forma , quod eloquio prudenSf & óptima gum rj . j j j . 
mattrfamilias , & quod i ¡lius opera manus 
fuas fervaffet innoxias. Haec ultima verba 
multum ad rem noftram ponderis addunL 
N o n minus quam fceptri confortio putavic 
compenfandam reprehenfionem verbis invo-
lutam , quá folercer ipfum direxit Abigai l . 
M i c h o l veto diligens David eumafFecit h o -
nore plurimo. N o n ille tanci debitum iftud 
fec i t , ac increpacionem ab uxore Nabal ac-
ceptam humaniter. Hujus s v i pocences non 
íic : Sed odio rependune objurganci ; p lur i -
mlimque donanc aíFedum eos adulatorié co-
lenti. Qúidn i veritas vix unquam aperiacur 
eis ? Abominamut eorum opera c u n d i : qu í -
dam tacenc : alij praeconiis evehunt fpiritus 
nlcerum graveolencem fragrantiam. Mifer 
eft qui pavidus , ambitiofnfve, laudes com-
minifeitur : nefeio miferior-ne qui decipitur 
ab iftiufmodi leviílirais arundinibus i l l o -
rum foliis tegi fe putat. 
Qnarco mendaciuip vigec apud amicorum t" . 
quoidam nomine cenná amiciciam colentes. V t x f i e n p ú -
Unaquceque virrus unam ndet fimiam , qu^ ngn 
geftit illius imicari perfonam. Sic ira forci- reveies, 
tudinis, avaricia frugalitacis, fuperbia mo-
deftias, ambicio humilitatis íimias funt. Aft 
amicitia non ab único , fed á pluribus vitiis 
imicacione depingicur. Omnium enim col-
led io dici poceft adulacio , qux fe menticur 
amicam,& credentem fciit . Ab affedu difíi-
det illa nimis. Habet vera amicitia nonnun- s.Bem. ep4 
quam obprqationem, adulationem nunquam. 141. 
Sic D . Bernardus. Sed vix eft qui veritatem 
prasponat grato mendacio. Hasc eft índoles 
amici veré d i d i : de quo non tantum pro-
ferre vellera nequáquam diledo verbis ob-
re gere cor : fed quaíi non poíTe diveríimodé 
fe gere re. 
Jonatam loquentem aufeulta i ñeque ít Rcg .^ 
enim fieri poteft , ut f i cene cognovero corn- 9. 
pletam effe patris mei rnalitiam contra te, non 
annumiem ubi. Sic ad amiciílimum Davi -
dem quondam princeps aiebat, cíim haefi-
tancem de fide fuá certiorem fatagebat ejfíi-
cere , nequáquam fe quod a patre decrctum 
fuilTe noííet advetfus Davidem, caciturum 5 
fed potius á fe íida follicicudine «renuntian-
Q_Qj. | q z dum. 
676 Flos XXXIIL Labia jufti confiderant &c, Delibatío IV. 
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Ibí,c.l 
Sancí. ib. c, 
n. iS' 
t i . 
Pejus agit 
quipeccatUTn 
excufat , 
quam fi ta 
ceret. 
úpvs\; ut evádete cnret profugus impiain 
»egis iram. Non a i t : fcito me faduinm itaj 
fed aíleverat aliter agere fe non pofle : ñe-
que enim fieri poteft , u e . . . . non renuntiem 
tihi. Meditaba^, non fimiliter locutum fuif-
fe Jonatham ,cum de regnp fermoncm egir, 
falí'ufque fuit fe peroptimé noviíTe quod 
fceptro David erat poti turus, & Jonathas 
i l l i fecundus fuerat numerandus : & tu re-
gnabis fuper Jfra'él , & ego ero tihi fecundus, 
A d hoc ut eadem phrafi ; quá fupra, ntinc 
pro Davide certificando Jonatas uteretur 
i n re tanti momenti , nefeio cur non ad-
didit : ero tibí fecundus : nec enim fieri 
poreft j ut ego leges amicitiae, quas pro-
fiteor , tranfgrediens, & voluntati Divince 
reludans, eripere tibi regnum Ifra'él audeam 
conari. N o n ifta dixi t . Sed quare j cum de 
revelationis amicá fideíitate loquens aíTe-
rüerit neutiquam alias habere poíTe ? Ñeque 
enim fieri potefi S¿c. Exiftimo valde longe 
diftare dúo hasc : fcili referare diledo fide-
liter intima cordis : ac ei cederé generofe 
quidquid ambire poíTes^ Hoc fecundum l i -
bere vult , de exequitur veras amoris 
Jegum cuftos ; i l lud vero quafi non u l -
trónea fiat eledione , velut impeliente 
pedoris flammá praeftat , quafi diligens 
non , valeat non corde f a r i , quod eft ama-
torum idioma. E t eft qui fimulet amicis > 
Te charum fibi confingunt i f t i pulchtó fa-
cie dolos obvelantes. Ratio fuprapofitas ve-
ritatis hace efto. N o n eft aliud is quem ve-
raciter in amici locum recepifti , quam 
cor tuum quoddam t ib i fuperadditum : Se 
íicut nemo cor fuura decipere valet , fie Se 
amicum fállete, íi diligis , feré nequibis. 
Amicus, inquam, veluti cor tuum eft. Quod 
ut credas , lonatham rurfus aud i : Revela-
ba aurem tua?n. Videbatnr didurus : reve-
labo cor meum. N o v i hebtaifmum : hnne 
loquendi modum fateor fignificare ¡verbis 
oceultum aperire , ut Sandius docet: fed 
liceat pro moribus meditan , quod quafi 
cor hujus amicorum'exemplans ,Davidif-
que , forent una fub duplici nomine res , 
n i l referebat dixiííe , revelabo cor meumj 
vel polliceri fie : Revelaba aurem tmm.Qox.-
di proprio nequibis quod nofti celare : fi-
militer amato pedus ne velles: at memento 
prius maturé in ejus deledione delibe-
rare. 
Ul t imo : verbis aperienda mens eft me-
dico fpirituali. O quantum diferiminis 
i n hac re filentia facra regunt ! Cofcien-
tia; tribunal facrofandum numerar judicem, 
reum , aecufatorem , ac teftem nullus pro 
críminofo fuit inftitutus advocatus. Síepif-
fime poenitentes invertunt judicinm , & 
fubeunt officium patroni feipfos excufantes. 
Pejus agit qui peccatum iludióse minuit , -
qukm fi negaret. 
Profedus Abraham de Mambre venit 
Geiaram ; timenfque Sar^ pulchritudinera 
rapturam procaces oculos ut ipfa rapere-
tur a lafciyis : cupiens didimulare conju-
gem , appellavit forotem. Abimelech rex 
Gcrarae defiderans illara ducere uxorem , 
juíTit ut adfe duceretutdn quo fane peccavit 
non leviter, tefte Cornelio , qui a i t : Adde 
fuiffe aliquarn forrnalem culpam in Abimelech,.^ ¿ 
in eo quod Sararn invitam ^^¿«^íV.DeufqueQ^'Vo 
punivit eundem. Ad i l l u d : £ ^ 0 ^ 0 ^ i j ^ u i t ^ ' ,9* 
A lapide : te innoxium ab adulterio fed non ¿z^Alap. ad 
injuria , tulifii eni?n invitam pro tuo im-Gc:lu l0, 6' 
perio & c . fupplicium conftat ex textun.17. 
& 18. Abimelech infl idum. Certe gravins 
peccaverat Cain fratricidio, mitiufque pu-
nitus eft k Domino ; nam regi d idum eft: 
£ n morieris propter mvdierem quam tulifli,Gcri' 10* 3* 
Caino vero cum fe quereretur occidendum^ c 
ab oceurrente quoquam , Deus ait : Ne- ' 
quaquam ita fiet 8cc, Quare tam dementer 
judicatut fratricida ; rex autem fevere ? 
Quia Gain non curavit excufare feelus í 
imo negavit interrogatus a Domino, Sed 
Abimelech excufationem peccato fuo prae* 
tendit aiens putaviífe quod illius víri fo-
ror eíTet, Lipomanus : Attenuat peccatum^0™* in 
fuumtamquam carnali dejiderio fattum , & G 
quod non cum injuria proximi, nec violen-
ter abftulerat , fed confien fu tacentis fratris, 
Sic levia ducunt reges deliUa fuá. N o n er-
go mi rum quod feverior fe Dominus geífe-
r i t in regem : quia minuere proprium cr i -
men audens .exacerbar iram clementiffimi 
fuperbus. Quapropter apud vicem Dei ge-
rentem confeífarium labia jujii non excula-
tiones confiderant fed placita Deo. 
D E L I B A T I O I V . 
AduUtores ohiurgantur iterum. 
LAbia jufti confiderant placita. Vocem ti. poftremam commentatur Lira ; Deo &Ammsdu* 
hominibus bonü. Excludit ergo verba pía-labi[™¿* 
, . . r 1 ; amato vtn-
centia malis , etemm frequenter non bom 
funt quibus aíTcntator avet complaceré pef- Liraa in 
fime. Frueré turpiflimi adulatoris deferí-Prov. IO.JI-
ptione pulchra. Adulator eft amicus in oh- ^ Laut# 
fequio , hofiis in animo , cornpmUus in ver- ¡Úftin. in lí-
bo 5 turpis in faÜo , Utus ad projpera , gno vi. c. %. 
fragilis adadverfa , anxius ad opprobria . d . ^ z x i ^ 
immoderatus ad gaudia, facilis ad humana , 
difficilis ad honefta. O monfteum ! iftud 
exitiale portentum fub obfequij praetextu 
mendax ubique. Praefertim fi pendeat homo> 
qnamvis di l igat , mentietur adulatone cura 
culpám. 
N o n parum negotij faceflit interpretibus 
Jacob ab adulatione mendacioque liberare 
cum dix i t f ra t r i : Sic enim vidi faciem t u a m G e a . V 1 • 
quafi videfim Vultum "Dei. Chryfoft. ^^chryfoft.lio* 
magni obfequij gratia diftum eft a j u & 0 > ^ , \ n Gen* 
ut eum demulceret &c . Memini _ IacobumI0111. x. 
non fie locutum cum primum vidit venu-
ftam Rachelis faciem. Coram Efau lo -
quentem non damno mendacij quem libe-
rar Auguft. Ccd materialem i b i falíuatemaAugtt0<4. 
agnofeo : aliter non eum excufaret Inter-q.IOí.io gc-
linearis dicens : Ttmoreperturbatus htc loqm-ncC. ^ 
tnr. Hinc affignabo difparitatem cur ahrer 1 ^ . ^ -
fe Jacobus habeat cum Efau & Rachele. ^ 
Ab illo pendebat Jacob tanquam potente : 
fibiqne placabilem reddere cupiebat, utex 
Chryfoftomo vidifti. Rachel filiafamibas 
erat 
Adulatores obiurgantuf iterum. 
crac qua Jacob non indigebat. In fratris 
vulcu hifpido fe Denm vidiíle proferens 
blanditur ei j de Rachelis decora facie non 
iia loquitur. Timor perturbavit amorem 
fraternum , fuafuque falfam dicere bian-
7 
tionis ardor , vel ambilionis vilifllmae fu-
í o r ; fed nimius veracitatis amor: ideo nam-
que fugir , ne po íka conceífa Ninivi t i s ve-
nia, mendax exiftimaretur prophetia de fub-
verfione civitatisrwo^ r r^a icTheodore tus , 
diendo , fimulque iiberavic eum a culpa, mfctns quod fi refipifcerem Nmvita omni-ThtochieM 
N o n fatis erit diligere ut corde loqiiaris ei 
á qno penderé te noíli . 
Solent aíicntarores adornare vitium hoc 
, V*. /v abjediffimum áureo velo gratitndinis, ut 
0tco¡B*e<u tacracius alylum quasrentes )udicium cuncto-
Mtiiudims. tam fugiant. Frequentiffimc fcelera vi r tu-
tura imagines induum. M u i d funt qui pro 
bonis pravas comprobant adiones , & v i l -
tu tüm honeftanc nominibus. S. Baíilius i 
omfn vitio per appojitam virtutem blandiun-
tur. Nunc de gratitudine fida folümmodo 
nobis agendum. fub pulcherrima vktutis 
hujus fiicie latet faepe blanditiarum íive fy-
renum peftis. 
Bafllhom, 
í i, anee 
mi-. 
no Divinar» mifertcordiam ajfequerentur: 8cc, c' í« Ion;e' 
N o n ita Balaam , qui patris mendacij vates 
erat, & proinde regi Balac adulari decre-
v i t , deque Domini populo contra mentem 
loqui^duduscupidine lucri. Adulatorem 
ambitiosé mendacera ab inceptis prohibere 
difficile íic eft , ut oportuerit mi t t i cselitus 
arigelum ad hoc munus.Jonam difpendio m i -
non Deus inhibui t ne perveniret fngitivus 
in T h a r í í s : imperavit vento, fatque fuit uc 
ejus viam detinerec, 
Furit adulator : ígnis enim eft ámbitio j, • t S ' 
quae veluc cum tormentum exploditur , ejus Magtáfit % 
verba propulfac , magis quam fuadet. Ex f uUts 
Abfente Moyfé populus Hebraéorum aü- eo ducitur ille quod exptricntia tefte no-
latio. 
reo vitulo cultum obtulic , á quo ducatum 
expedabat. fac nobis déos qm nos f r u e -
Éwá.jt. í . Poftea dixerunt. H i [unt di] tm I[raél 
qui te eduxermt de térra tAigypti. Qüare 
Ibi. n. 4. nori potius inquiverunt : h i funt dij qui 
te prascedenc; Quia íi loquerentur i t a , eo-
rum adulatío ílmulacro fada tribueretur 
Caicta. m 
ad, Galat, Co 
4* 
41» 
Vrmabittir 
He 
vit bianditiis corda trahi j veridico fermo-
ne íimultates emi. Sed quantum delirar I 
yljfentationem clandejiinas magis inimicitias, S.Hieroito, 
quam amicitias dici deberépefpicuum efi.lia. $. sM-1? CP* 
Hierún . 6c iníanum credo per hoftilitatcm 
cordium aucnpationi daré operam. N i h i -
lominus Fortunato contingit amenti: pedo-
fpei : quae fance pallium virtutis non erat j ra venatuc fagittis : placent audientibus val -
fed expedati beneficij cupiditás. Cajetanus de fubdola blandimenta. ^ g r o t a t humaná 
adnotavit quod volunt vitulum agnofci, & mens: vel ,111: proprius dicam puerafcit i i i 
coli ut Deum benefatlorern etiampr&teriti be- judicando. Infiímus noxiis deledatur : puer 
neficij. Potius hunc elegére mentiendi fty- vilia praef¿rt. Humanum judicium haud a l i -
l u m , uc contegerent fub fpeciofa facie gra- ter adulatorias voces magni faceré folet. 
titudinis delidum fatis enorme commixtum De laude per malum collata pronuntiavit 
adulationi fcediífimae. Specic, r ed i cclat af- liase verba Pfalmographus: oleum autempec- pft l¿¡t0^  ^ 
fentatio fallax deformitatem fuam. ca oris non imptnguét caput meum. Quid 
(Jnum ( dimiííis permultis) ineft adulan- tíleum , quid vero caput , hoc loco íigui-
t i malum i fcil i . quod arduum er i tcohiberé í icent ,audi ex D . Profpero. Melior [mopXx. *&xo§* !íi 
illum , ne potentibus mendacia fuggerat. eft ergo [evera jufii mi[ricordia, quam blan- P -í" 
Manfueta fera vocari folet; at in hoc fatis da adulatio peccatoris , de qua dicitur : oleum 
autem peccatoris non impinguet caput meum. 
Intima , inquit , con[cientiiZ rnet non obletlet 
fal[a íaudatio. I n olei jenigmate non hcé-
reo ; tamen in eo quod capitis nomine *con-
feientia deíignetur hseíitabam : naip capnc 
faíso loqua-
tur aduktor fei:ox ¡ quis cont ineb i t é a m ? Peltis eít am-
ambitiofHs. b i t i o q ü a ftimulatur. símbitiojnquh S.Berni 
^ [ubttle malum , [ecreturn virm $ pefiü occul-
• ^ " - ^ ta artifex & c . E t quis er i t qu i peftenl 
habitat g r a í t a n t e m detineat ? i ^ i t u r d i rnc i l l imu 
limum eft 
obftare blandienti, ne mendaciter lo qua- ómnibus pa t t t , confeienda foli Deo. Á c -
tni-, commodatius videri poííet , l i David con-
Jonam & Balaam confer ad invicem; feientiam fub nomine cordis proponeret i n -
Ille Domini vates i ifte pfeudopropheta¿ quiens: oleum autem peccatoris cor non 
íicut cenfent Áug. Theodore. Ambro. &: impinguet meum. Novum non eft confeien-
al i j . Ad ariolum gehennae miniftrum an- tiam nominad cor. Sic Joannes : ficorno 
u Pet. 
c r e í u s raittitur? Vocatus k rege Balac ibat 
amore. lucri dudus , utmalediceret ifraeli á 
^ tiioremque gereret ita regnanti. Secuti viam 
'Balaam ex Bo[or , qui viam iniquitatis ama-
wfjinterpetratur S. Thoraas : qui motus cu-
L l o a n . j . i i s 
ftrum non reprehenderit nos : & apud Job : 
ñeque enim reprehendit me cor meum dcc. íok' %7' 6-
Q ¿ i d ergo voluit regius vates i n eo quod 
fub emblemate capitis verba fecerit de con-
feienda ? Sic fatur i quia fupra caput aíferi-
^ omjn piditate ex certa malitia ivit ut malediceret mus collocari quod maximi fit ; non vero 
i ^ ' PcEri populo Ifra'él , quem [ciebat bmediEínm k corde , quo morantur etiam quae vilipendi-
^Domino. Et infra vel dicit mercedem ini-
quitatis t quia a rege honorari debehat, quem 
honorem tantum appetebat , quod ipfum 
luntati Domini praponebat, &c . Eunti com-
paruit ángelus ut eum ab hoc itinere aver-
tat. Tranfeamus ad lonam. Fugit no-
lens ádire N i n i v e m : defeendit íoppen ut 
mus i Se odio habemus , ut execrado eo-
rum , atque odiura manear alta mente re-
poftum. Et mala , qua; patimur , federa 
in pnécordiis noftds conftituunt , juxtá 
didum Artaxerxis: malum nefeio quod in 
corde tuo eft. Cum itaque habitaculum cor-
dis humani tam iis "quse muid pendiraus ^ 
navira confeenderet: ac non ad eum ange- quam ill is quorum nos taedet commune 
lus mit t i íur ut defiftat a fuga rebelli ? N o n f i t ; ea vetó quae habentur ut máxima diean-
erat cur tanto Dcus nteretur legato pro tur impofita capici: Pfaltes egregius Ifrael, 
Joña j quem non ferebat mendacis ádula^ ut figniíicaret fe non ficut alios blandienti a 
Q^Q^qq 3 veiba 
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§ u i f q u i s 
fLacet poten-
tibus hube-
tur f m t t m . 
Eccli, to, 
30. 
S.Aug.tOój, 
l . j .d .civi t . 
De i . c.14. 
verba plurimi penderé , dixit : oleum autem 
¡>€ccatoris & c . 
Hic tenentibus in immdi theatro faftigia 
frequétiífinws error eíl:fcili.plitriniá venera-
tione profequi hos quorum deceptoriis ver-
bis objiciunt pedas inerme,qnod pro longé 
poíitis extrañéis hoftibus repellendis , toe 
bellicis machinis providémuni tur . Veneran-
tur Dynaftac venditantes vaniflimos circum 
palatia fumos. Qnod adeo verum eft, ut ifti 
merecntur dulci lingua fanditatis Ujpmen. 
Sandus exiftimatur qui placer poteftate va*, 
lentibus» 
jQj i i vero placet magnatü effugiet tniqui-
tatem. N o n folet uiplurimum fa;cularis ma-
jeftas probatce virtutis homines admovere 
íateri. Qiiinivifio non libenter audit eorum-
dem in reptehendendo libertatem , i n ope-
rando reditudinem. Igitur qná luce com-
mentabimur prasjada verba ? A peccato fe 
diffugiendo proripit quicumque potentibus 
arridet ; Dúplex fugas modus eft • alia vera; 
íimulata qnsedam : ut in martiali negotio 
faspe contingit utentibus dolo bellico. N o n 
reipfa crimina vitant i l l i quibus umbra ce-
drorum rationalium delicias ofFerr, fed pu-
tantur a delidis exortes: umbráculo namque 
venerando tedis culrum veras fanditatis ad 
morigerationem majorum , vulgus exhiber. 
Sed fi luxaccedat, quidquid latet appanbir. 
Fallada igitur tegmina , & deceptona deal-
bationes auferanrur a rehm , ut fincero infpi~ 
ciantur examine : rurfus dicam ex Auguftino. 
D E L I B A T I O V. 
Os impij feryertit plurima. 
SEcundam poftremas Salomonici capitis hujus parasmias partem fie verterunt Se-
Imgua eñ ptuaginta: os autem w/piorum pervertit.Ope-
Ltem tuam ^ fP^ t ium credidi fub hoc ti tulo , quaha 
adulando "u t qu^ potilfimum lingua nequam deftrue-
fervertere re foleat, explicuiíTe. Pervertit itaque nefa-
vuít . r ium os primo humilitatem adulando : fe-
cundo patientiam injuriis l^dendo : tertió 
caftitatem audientis turpiioquia : quarto de-
tradionibus amicitiam : quinto, ( quod plus 
ómnibus eft, ideo non profequor ultra) d i -
fperdit amicitiam cum Deo , quá gaudebas. 
Nune ad fingida. 
Iniquitatis proprium eft alieníe hnmili-
t a t i , verborum tendiculis infidiari. Cum 
enim ubi permanet fponránea demiflio , fce-
lus habeatur odio , quod fanc contemptns 
Dei vocatur : infuper cíim nequicia fibi t i -
mens amorem follicitet j u f t i , blanditur ei 
cupicns ut humilis eíTe defiftat.. Periculofus 
nimis idus iftc credatur , nam petit caput. 
Chryfof . to. Q ^ i 4 igitur caput virtutis efl ? .Humilitas 
2-ho:;1-42-iní-^<? , ai tChryfoft . Accedit quod humi l i -
tare íublata , nulla virtuti vía reítat : ut col-
S.A.ag.to.r. l igi tur ex Auguftino dicente : fca efl autem 
cp.yó. a^ prima humilitas ^ fecunda hurmlttas 9 tenia 
D ioUór. ¡oumilita s : & quoties interrogares hoc dicerem: 
non quod alia non fint py&cepta quA dtcan-
tur y fed nifi humtlitas ornnia quacumque be-
17-
nefacimm & praceprit , & comitetur, & con~ 
fecuta fiterit, & propofita quam intueamur, 
& appofita cui adhAreamtti , & impofita qua 
repnmamur y jarn nobis de aliquo bono fa l lo 
gaudentibus, totum extorquet de manu fuper-
bia. Quas cum plufquam vera fint, percutitur 
validé cujus humilitas verborum lenocinio 
fagittatur. Humanam induit fpeciem lingua 
quas virtutem iftam conatur auferre blandi-
loqna j veré ferpentina. 
Dubitabam quare diabolus Hevam fedu-
cere parans , non formam aíTumpfit homi-
nis ; potius ufus eft ferpente Protogenitricem 
noftram allocuturus. Serpens. . . . qui dixit Gei1'3.i. 
ad mulierem S¿c. N o n ignoras collocutionem 
iftam fuifle diaboli. S. Ambrofius. Cum di- S.Amb.to.i. 
cit fapientiotem ferpentem , intelligis q u : m ^ ^ ^ K 
loquehatur , idefl ilium adverjanum nojirkm^'11* 
qui tamen habet hujus fdpientiam mundi. Sic 
divina permifir providentia dasmoni : cum 
enim hoílis promittens Deo fímilem feien-
tiam nixus fuerit humilitatem pervertere 
matris viventium : non humana i fed colu-
brina lingua congruebat u t i , quo fie inde 
nobis hasc legentibus colligere pronum re-
man fiiret, quam fit inhumana linguas mali-
na quas aífentatoriis machinis humilitatem 
alterius corrumpere tentar. 
Injurias etiam veluti fulmina jaciens pa-
tientiam exurit effraenis labiorum furor. No- Sipatíem& 
tum eft illud M . Greaorii : radix omniumivmiitur , 
CHjtofque virtutum patientia e ñ . Occifo cu- ma 
ftode fortaliiium patet hofti : dev idá per D.Greg.M. 
contumelias patientiá , nulla difficultas i n eo to.i.ho^. 
quod v i t i a , quas latent ex inf idi is , a n i m a m ^ ^ S ' 
oceupent, ac tyrannicé poffideant. Si tole-
rancia ruat, corruet anima. 
Satán dolens quod ore divino Jobas laü-
daretur , ejus virtutem venalem afieruit, exi-
ftimans , necnon audens aífirmare , quod 
ille nifi facultates in timoris divini remune-
rationcm poí l idea t , reccíTurus foret a Do-
mino. Tune ei datum fuit ut jufti bona d i -
riperet , dummodó manum in eum non mit-
terer. Spoliandum curavit dasmon jobura 
üs quibus largiter afíluebat, etiam fuas po-
fteritatis auferens pignora. Perftitit colum-
na rainimé declinans in blafphemiam , alia-
ve fcelera. Laudatur iterum á Domino co-
ram diabolo Job : & illius íntima verbis Dei 
juftum extollentis cruciantur. Non veritus 
eft aíTerere Jo'bum perfeverare, quia non ( 
ejus perfonam , fed bona tantnmmodo tet i - ' 
gerat infoelicítas. Obtinuit permíffionem ut 
corpas ejufdem percuteret j non anímam. 
Ecce in manu tua efl > verumtamen ammainhb 2.. 6. 
illius ferva. Nota quod animam non pro v i -
ta , fed pro fpiritu mult i fumunt , quibus fa-
vet idem Grcgorius ad hunc locum. Sicut D.Greg.M, 
ergo Dominus inducere nos in tentationem di- t o . i J . 5, 
cüur , fi nos ad adverfario induci patiatur: mou *> 
ita adverfarius fervare animam dici tur, cum 
hanc tentando fuperare prohihetur. Ulcere 
peífimo , fm-nmiíque doloribus aífedum ex-
pertus eft adverfarius conftantém , Jtaut ñ e -
que verbo deliquerit ; non tamen ideo lego 
qnod fa:vus hoftis petierit a Domino , ut 
prohibitionem illam de animl fibi fadam 
auferrec, quam his verbis impofucrat : ve-
runtamen animam ejus ferva. Quare non po-
ftulavií 
Os impij pervertít plürimá 
ftulavit nc íinatnr inferre damnum fpiritai 
Jobi ? Qaia credidit illius animam fe peirdi-
tiirnm ftatim arque patientiam vinceret: 
quam fuperaturnm non defperabat : ideo 
namqne lingnam reliquit intadam ut h i 
blafphema verba prorumperet impati^nter. 
gcJal.i. ín Prodeft Beda cnm ait : dentes , Unguain , & 
Job c.t. labia j qua funt vafa verborum refervat. E x 
hü enim forinfecas eordis promptuarinm de-
msnftratur , durn nobis fenfus intrinfecks con-
fiitutos difiinffiionis fm miniflerio proferunt. 
H A C ergo , mo^Harn, diabolus in eo refervat, ut 
hlcifpherniam prolatarn ejus ore cognofcat, 8cc, 
Scicbac malignus quod ubi primüm parien-
tia la t i rur , anima per i t : non opus efle j u -
dicayir flagitare Dei perraifiTum ur in fp i r i -
tualibus noceíet qui fufFerenriam rorquebat 
abundé , praedipué conturaeliis qilas audiíTe 
patíenriflimé liquet ex rextu. O diram l i n -
- guae ferir^rem , qnae jaculans articulatum 
aerem , ira pugnar, quafi flammas evome-
rer J Patienciám exponir jaduríEj anímaiTique 
gehennas. 
i-9, Turpiloquium nefan'i cormmpir eriam 8>C 
Vix ah opere r j - ^ - • n.-cr • *-* 
,' J . tacile , mundinei caftiífimsE nirorem. C r u -
wfnf» quid delirans alrerum , ncc anrenonbus poftenus 
ejl mdire vulnus hoc eft. Q u i d enim ryrannidi í ími-
in i^lc^üia. líus excogirari valer , quam innocenrium 
prat-a , l i l i is , inquam, álbicanria pe¿tora, 
comburere fulphureis ignibus erudaris ? Ca-
vendum floribus eft ab hac aura peftilenri. 
Monee S. Baíilius. Quapropter máxime 
oportet virginem & oculorurn & vocis blan~ 
S.Baril.Ld. 
vera virgi-
nit, longé 
l.p. 
ante medí, ditia* corruptorU voluptatis medicamentum 
to, i . exigentes a propriis fenjibus quam longijfime 
abigere , ita ut aures qnidem intus temperanti 
ratiocinatione obmret & c . Timenda pr^fer-
rim hac in re praífumprio fibi fidens. Forré 
dicic pudicus: aliena verba quid rimeam quae 
Taris execro i"} Exhorrefce , fuge , propera : 
non mulrum diftar opus lafcivum ruum ab 
alrerius obfeoená loquelá. Tam in proprio 
diferimine verfaris cüm falax diéfcum auribus 
excipis, ut aliena libidinofa locurio , tuum 
jam luxuriofum fadum vocari queat. 
Odio frarrum propellente dudas eft amiíía 
libertare Jofephus in ^Egyptum. I b i ven-
^ditus , in obfequio domini f u i , munia fervi 
peragebar fideliren : fed cjus procax domina 
¿^••M»* fcmelei dominari conrenta non eft : ardet 
arnans , vüinHs alit venis & CACO carpitur 
igni. Sic de^ingic S. Profper impudicam, 
non dedignart^s uri Maronis phrafi. Pror i -
rar foemina pefeulans cominus infontem ad 
luxurn, longé pofirá verecundia. Reftirir Jo-
feph. Nunc Tola verba quibus refíftentiam 
iftam textus enarrar, illuftrare brevi medi* 
tatione cupio. Nequáquam acqmefcens operi 
nefario. Rebar dicendum ; nequáquam ac-
quiefeens verbis nefarüs : dixerat enim adul-
tera : dormi rnecum : fed non fine morali 
pondere didum b Moyfe fuir : operi nefa-
rio. Tam próxima fono verbornm lafcivien-
tium adeft rurpis operis ruina, quod feré fint 
ídem te percipere turpiloquium,ac libidinem 
excrcere. ü r ergo referarur Jofephus diften-
ticns foedo fermoni , feribitur operi nefario 
non acquicvifTe. Snnr affinia vox operaque 
circa rem tam lubricam : facillimé pervertir 
os impiorum illibata corda. 
Gen. J9.8. 
Detradio ( quae vulgariiis linguac vi t ium JÓ. . 
eft ) perverrere folet multa : fed potiffimüm Nimisferé-
ámic i t i a s , dum fpargit zizania, quibus pr i - ^ 
vat oprimo bono ex iis quse tellus profert, ttir per ^ 
incautos. Sine amicis cmnis cogitatio ejfet z a n i á . 
ttzdium , omnis operatio labor , omnis térra Cbífiodi, ia 
feregrinatio , omnis vita tomentum , fine 
quorum folaúo vivere efít mon , ait datus 
Cafliodorus. Ex quibus conjice qukm noc í -
vum íit os , quod amicum t ib i fidum auferre 
follicirat. Majus inf l igi damnum crediderim 
a b eo qui detrahit charumderrahendo}qukm 
íi vitam ejus , qu i d i l ed i deperdit affedunij 
de medio tolleret. 
Aberat é regia civitate David furorem 
Saulis declinans. Inquirir i l lum ad menfam 
ingrarus rex : & accipit a Jonatha perrexifte 
Berhlehem , ut folemnitati cuidam fuorum 
conrnbuliumintereíTet. Excanduit ira Saúl, 
& principi Jonathae praecipit ut mittat , 8¿ 
Davidem adducat morte puniendum. ¡taque r.Reg.ioi,. 
yam nunc mine , & adduc eum ad me : quia i1* 
filius monis efl. Et cur non alteri quam ge-
nito fuo , qiiem feiebat diligere Davidem, 
commiíi t nunc quod eum quaereret ut fibi 
íífteret ? Quia forte íi rex cuidam ex belli 
ducibus imperaret Davidis tune interfedio-
nem : non ideo per hoc eum amicitia Jona-
thae fpoliaret : ifta quippe foret adeo con-
ftans ( & irá credibile cundís ) ur poft funus 
Davidis permaneret íiiperftes. \ Elegir am-
plius ei moliri malum. N o n hoc loco vitam 
furore percitus eripere v o l n i t , fed amicum» 
Qua putas arte? Satis duplici. Primum gna-
to jubet ut pro comprehení ione Davidis 
operam adhibeat, cupidus quod feiens hoc 
David Jonatham babear infenfum , de hu-
jus amore diífidens omnino. Infuper & cor 
Jonarhas conrra Davidem corámovere cura-
vi t afleverans i l l i quod nunquam r e ^ n i fta-
b i l i poíTeffione fir potirurus, niíi David ex 
vira difeedar: ómnibus enim diebus , quibus Ibld, 
flius I[ai vixerit fuper terram , non ftabi-
lieris tu , ñeque regnum tuum. En zizanio-
rum fparfione amicitiam illam difperdere 
curavir os iniquum , feiens hoc inter p lur i -
ma nocumenra majus ómnibus illis quae pof-
fet in Davidem ipfe meditari. Apud eosjqui 
J o n a t h á Davidifque fidelitate carent, amici-
tiae vitrea pulchritudo periculum fubit aeris 
flatu, quo verba formatJingua tertia : unde 
vix accidit ut non perverííoni frequentiflimé 
fubjaceat. 
A d finem capitis hujus refervandum pu-
tavi quod caput eft inter omnes pernicies, 
quas Í lingua nequam adverfus próximos íu ió f i^cor 
prodire docet experientia. Scindit mille m^- t m m per-
dis illa , quam florere vider inter Deum & . vertent>quM 
auditores pacem. N o n perfequar fingulos, 
s- í . , - , . r / ' i - proprm. ne fim plunmus. Univerfim dieam nuncr r 
quod a b Origene accepi. Morfus verbive- Oi ig . l . j . í o 
nenati animam necat. Propinquat cordi tam c. 3. ad 
cico aliena l i n g u í E toxicum , ur locus derur Rom' 
hypevboli, q u a m fubjicio. Plus, inquam, de 
verbis alterius , quam de propriis operibus 
malis, corda noftra periclitantur. 
Salomonis dodrina patrocinetur d ido : 
confulit ur a nobis amoveamus os eorum 
q u i p r a v a l o q n u n t u r . Remove a te os pra- í 5 r o v , 4 . i 4 . 
vum t hice enim verba de lingua quam audi-
musj 
Lingua ne-
quam per i' 
6%o Flos XXXIIL Labia juíli confiderant &c. Ddibatio VI . 
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Dionyf. 
mus ; nón vero qua loquimnr , exponunt 
lanfeniiis Rodolph. & H n g . Ibidcm poftea 
Sapiens , ut fuadeat Si pravis operibus ab-
ftinere dixit alia ucens phraíi : averte pedem 
t u u m k mdo. U b i Carthufianus : averte pe-
Catchuf, in dem tuum a mdo : ideft affeUum tuUm com~ 
Proy.4.17. ^ c e ab aUu illicito. Pedem ^ prohibito d i -
vertere fatis erit ne cadas, in re ubi etiam 
oculi miferé labi folenc ? cuín autem de 
aliena loquitur iniqua lingua , tune infinuat 
oportere quod ea longé í i t , ne audiatnr ? 
Sané fi de noxiis fadlis propriis loquamur: 
aliquoties non timebis ne diferimen appro-
ximetur t i b i , niíl greíTu tuo quaeras i l l ud . 
Pluries oppoíkum continget íi linguamau-
dieris damnabilem. N o n diíTnadeo timorem 
i n his quge operaris; magis attamen paven-
dum qnandoque fufpicor ab aliornm labiis, 
-ne cont^gium adducanr , quam a propriis 
a£l:ibus ne deviení ab itinere dextro. Haec 
fun t , Sciftis plura , detrimenta qnáe folet 
auditoribus afferre labiis impius : cujus in 
materia fubjeda perverfitatem explicuit Ec-
cleííaftes hoc loco dicens : & os impiorum 
perverfa : feu prout Septuaginta legunt : os 
autem impiorum pervertir. 
Lc£l. Scpt. 
D E L I B A T I O V I . 
Os juf l i mÜi noxlum. Aliena verha. 
Propriafecundo meditanda. Sua-
rvia pro 'veritate. IntelIeSim libe" 
re confians. De malo Chriftiano^ 
& UngHtí nequampudore* 
. \ 7 ^ x e"t maíum non poííimus n t i 
LmgHa. jafii y [3en¿ . cv[m pro comperto habeamus in 
nulL% noxta; 1 • • n r • 1 
cunóí isgra- alblt:ri0 ^oluo pohenm etiam lingnam ad 
ta, bona verteré. I l la cujus lúes di í lo citiüs 
inficit orbem per infamiam , vírtutis colum-
nas adulationis vento profternit j urbes pro-
ditoria fraude circuravenit: haec, inquam, i n 
jufto null i nocet, ac íímul univerfis arridet, 
veluci ple£brum fuave fonans, proindeque 
S.Hiero.to, neminem lasdens. Sicut enim ptettrum chor-
I-eP'17' ad dis , ita lingua illiditur dentibus , & vocalem 
Euftoch. r e e i i t H s c Si Hieronymus. Jufti os 
nul l i noxium , cun£Hs gratum. 
PÍOY.IO.IO. Argentum e l e ü u m lingua jufti ^ pronun-
tiavit Paraemiaftes. Et quid lingual cum ar-
gento ? Gratiílimum eft oranibus iftud , ac 
de fe nemini quidem nocivum : fie & lingua 
probi. C a n h u í u n u s ad proximé datum lo-
Dionyf.Car. cum : ideft predofa , & inflar optimi ar^enti 
thuf.m Pro-'^ macula virorum pravomm immunis ac 
•cr.i0.ibi. Jplendens per pulchram do&vinam , atque fo-
ñora loquendo falubriter. Sicut ergo argen-
tum ómnibus eft utile , nulli vero damno-
fum : ita & os jufti cujus verba falutifera lo* 
qunntur labia. 
j } . ?ufti. Ad Htteram notavi cafum genitl-
frrbts alte- vum domini | f1(Tnum ue fnperfluum judi-
adHlMor. delignan voce quod. jultus loquatur 
ore Tuo. Sunr alij qui labiis fantur alienis : 
non quod propriis careant j fed quod m u -
tuentur non fuá : cúm enim polleant duplici 
corde, privilegio dolofis conceíTo , duplici 
l inguá necnon utuntur. S.Auguftinus. Dolus S Aug.to.^ 
duplicat cor. Adulatio duplicat linouam & c . ^ •io.hoáú^ 
Alienis verbis nti tur adulator. liaiul^,hon3. 
Bello poftquam detriumphavit rex Achab 
Syrise regem : aliquot Syri clementiam v i -
¿toris adverfus fortunas feveritatem implo-
rare decernunt: & neceffitate in fubmiffio-
nem versa , quafi devidi regis legatione 
fungerentur, ad v idorcm loqui cceperant 
vix : nomen regium tantum protulerant in-
foelicis monarchíE Syrij. Quod ut audivit 
Achab , ait : f i adhuc vivit frater rneus eft, j-Reg.zo. 
H s c mox ut iidem auribus percepere , fe- J*- ^  
ftinantes rapnerunt verbum ex ore ejus > at~ '} 
que dixerunt : frater tuus rBenadab. Adula-
torium non te latee commentum. N o n val-
dé priüs hoftis erat; nunc germanus appel-
latur ab eis quos infortunij dolor oppri-
mebat ? Fratrem vocant , quia fie locutus 
fuerat Achab rex , cui placeré cnpiebant 
blanditiarum philtro. N o n fuis loquuntur 
verbis h i ; fed alienis : rapnerunt verbum ex 
ore ejus. Econtra , ficut fermone fuo juftus 
utitur femper : ita nunquam non funt pro-
pria labia jufti. 
Confiderant. Trntinare dicenda mentí pro- j i . 
prium eft. Sed ut innuatur bis ad limam exa- ^ « " ^ ^ 
minandum quod femel prorerendum, con- ^ 
fideraiionem Salomón tribuit labiis. Ait Ule defeendermt 
quifquis author eft operis quod inferibitur ad os» 
fpeculum monachorum, de habetur ad cal-
cem operum D . Bernardi. Si vocatur ad col- Anonymus, 
loquium fecundum rügulam leniter & fine rifu 
pauca verba , & rationabilia loquatur: & 
antequam ea proferat bis ad ¡imam veniant 
quam femel ad linguam, I n oreipfo cum jam 
pofitum eft verbum , puto revocandum illud 
ad examen. 
Nefcio an hac de caufa legas apud Eze-
chielem : dedi inaurem fuperos tuum. Moni - Ezech.16. 
le , feu inauris non folet in ore collocari : i1* 
quid eft hoc labiis additum ? Lufitanus Pin-
to fie exponit: per rnonile fuper os filentium. ^ t ^ E ' z C . 
Tacere meditationi quidem eft opportimnm. 
Sed ubinam eft anris ? in ore ? N o n auris 
in ore fit; fed illius officium , hoc eft pon-
derare verba : auris enim verba probar. I n Job 34- ?• 
labiis fíat examen iftud iterum, de quo Salo-
món dicens : labia jufti confiderant. 
Placita i ideft cund í s perjucunda. D i -
Ventas m 
ijli dul-
XX-
ore ]» ees an non permultis amara veritas , p 
fertím fi proferatur ab eo , cui nemo repo- '¿j¿¿ 
nere nequit ut ab oculo trabem prius amo-
veac ? Haec jufti candida & miris Índoles, 
potens in dulcedinem tranfmutare amaro-
rem , ac efficere quod modefté manfueta 
dodrina riget ; non velut grandine fter-
nat plantas. O jufti longanimitatem ( admi-
ratnr Chryfoft. ad i l lud G ^ . 19- fíohte ^ ' ^ i 
qu*fo Scc.) o excellentem msdeftiam i. H&c ^ 
vera virtus eft , ita man fuete alloqui « w . Gen> 
^(tillus enim agrum volens curare & t n ~ 
fanientem cafligare , cum furore & auñe-
rítate hoc facit > & c . I n ipfo , credide-
r im ore jufti verba de feipfis auftera dul-
cefeere, 
Q¿iam dulcía faucibus meis elogia tuaf fá . i^-
fuper mel orí meo. ApudD.Lor inum D.Bafil. n'IÜ5' 
ChiyfoC 
Os juíli nulli noxíum. Aliena verba.Propría &¿c.: é g x 
Chryfof. ac Theodo. fumunc híc fauces tenes, perinde videtur ac íl non adhuc eam 
proiu funt iníh-umenta vocis , & veríicu- ítuditu percepiíTes. 
l | r a exponune de dulcedine quoe percipimr Ad Ephefios gemium Dodoc feribens ait: 
in prolatione illorum de quibus ib i . Adde S. vos amern non ita didiciftis Chrifium, fe ta- Ad Ephcf.4i 
^Ambr. to. Ambroíium cohíerentem haic plácito. 5ÍÍ/- men illum audiflis , 8¿c. l l lud : fi tamen i10'11' 
lant mel labia pmdicaMis, quando collifa du- phrafis eíl quafi dubitantis. CoiTimentatur s Aní.cj ro 
ofton.i j . r¿s cajiijUSi Vgi ruinis lapfe amm<e memhra re- S. Anfelrans : [ed hac tarnen condiüone > fiil- 'xntU 
/ cz /m/^ . Et quideft quod fuavitatem verbi lum audtñis : ideft fi pr&dicationem qu& ^ a d E p . i b i . 
fpii'itualís ibi fentiri legitur, ubi vox effor- eo fit intellexiftis. Conditionaliter loquitur 
matu.r ? Quia licec reprehenfio, prohibicio, Apoftolus , quaíl nefeius an Chriftum au-
íimiliaque fi-agilitati humaníe fatis amaref- dieiint Ephefij ? fi tamen illum audijiis \ dti-
cant j dulcia tamen ab ipfo jufto redduntur: bitabat de fidelibus ad quos epiftola dirigí- . 
qui fie blandís , charitateque plenis voc i - tur , an Jefum audivíflent ? Fidem fané per-
bus haíc atteraperac, tu ex labiis prodeant, ceperanf.fed abfens Paulus dubiuserat utrum 
illíero rigore veritacis c u n d í s audicoribus i'e¿té viverent : ideo haeíitare íignificavit an 
•placíta. Chrift i im audierínt : nam ídem eft perperam 
?6. E t os. Hoc pro intelledu fumi poíTe'f r o - degere, atque fidem Chrift í Jcfu non adhuc 
Intelíecixs babiliter monui. QuíEnam inter os & men- audiviíTe. S. Anfelmus ibidem. //o^o i/^oldcm ibú 
t^ tur l i tem ^m*^,:u^0 • Haec nunc oceurrit obvia, audit cum intelligit ad quid ratio ejus exci-
trtJtewn-'^ aPei:itui: os , & clauditur. Vellem uc tetur, & facit quod fibi divinitus fuadefur, 
ftmtu bac fangeretuu intelleélus quafi libértate s Qiiantümlibet verum fit eos vocari multo-
fuafque vendicaret feras, ad hoc ut erro- ties impíos qui fidem refpuunt j cuivis peq-
ribus fores obfirmaret, ventad panderet. catorí tamen aptari poteft nomen fide caren-
Vellem , inquam , non ut in i l l n m , fuam tibus aliquoties dari folitum. Nullns eft qui 
trajiceret inconftanciam voluntas ; fed ut non claudatur hic peccator vocabulo im-
quodam arbitrio conftanti fungeretur. Sit piorum, 
ergo fapiens in ampledenda veritate , velut Server f a s . \ } i perfeda formaretur anti- .38. 
• conftantiííimc líber. nomia : videbatur in his extremis verbis 1*1"^™*"* 
tedié. Scúhn Ecc\eCia(kicus : inj ee pedem mum dicendum : & os impiorum profert difpli-¿w C(, 
i j . in compedes illius. Audiendus M . Gregorius centia ; ficut antea d idum fuerac juftum lo - verba, [MU 
ut \\xc medullicus incelligas. Santti vtri non qui placita. Sed licet i l lud non exprimatur , fMeat mqua 
incovgme nnpediti dicmitur; quia ligati v i n ~ innui tacíte credendum eft quod improbus fafí*' 
culis difctplinte, Dei nequáquam ad ea quA ex- evomat verba c u n d í s ingrata , practer eos 
to Gin&' Pf ter^oraí**1* vagantur : & quafi grejpm ope~ qui confimiliter ac ipfe vitam perdunt. Vide 
páair.n.2,1' r*s immohiíiter figunt 3 durn a conditoris de- quae d ída funt in expofitione li t teralin. 1, 
fiderio Hufquam difeedunt. De his tiamque Ñ u n c pro corónide fubjicío m á x i m u m , fed 
compedihus feriptum efl : injice pedes tnos in íequiííimum fupplicium impiorum eíre,qu6d 
compedes ejus , S¿c. Sí fapiens ad tenendam eorum verba cognofeantur iniquitate refer-
difciplinam vocat, & loquitur fub vinculo- ta : nifi quippe jam perfridae frontis i l l i 
ram ¿enigmate, ne declinet huc vel illue ho- fint, pudore vapulabunt,qui non vulgariter ^ 0Ta % 
mo : nonne fariuserít , quod pes compedem corda torquet. fnde ufque adeo confufio & ^ \ ^ ^ x 
expedec injiciendum á magiftro, yel ab ipfa verecundia humana poena efl, ut hac pracifua j.djudicio 
veritare ? Potius libere pedem in vincula fit hominis poena, quatenus hmo efi : nam & ñ.ai 
conjedarus eft is qui dodrinam diligit ? Si jumenta flagellari,cruciari, occidi pofiunt, fed 
de libértate curar e ledionís , de compedibus non verecundari. Haec ex Praefule Valentino, 
: taceat. VtrumqueSiracides putavit jungen- Patet qualífnam fit ínter punitiones rubori 
. dam in fapientiíe candidato : feíli. NeXus , Vnde colligo durillimé flagellari malnm eu-
6c Hbitum: arbitrium .inquam proprium nc jus verba pallio prius adulationis t eda , vel 
pnenliter veritates veluc ex chaira difeere obdudo fimili velo pulchra , poft iníqua 
videatur: compedes vero , ne mode pédem deteguntur eíTe. 
levet, modo ponar in vía veriratis. Sit intel- Statnas Nabuchodonofor aureae divinum 
ledui quoddam libertatís conftantis genus: exhíberi cultum imperavit: quod edidum 
& in hoc aflSmiletur o r i , quod aperitur , & Regís barbari tres i l l i celebres Hebraei con-
clauditur pro líbito , fed non perpetuo mu- tempferunt. Delati funt ut majeftatis con-
tar vices hujufmodi. : 4 temptores ab eis qui tyranno blandiri cu-
?7« Impiorum. Quamvis> ut alibi notavi,non- piebant, & ad ienem damnati fnerunr. Eva-
j ^ ^ ^ nunquam impius vocetur qui divinam I s í u fere mirabiliter , poíita loco igins aura 
feqmjifidl &átm : non femel vox ifta cuicumque de fiante roris in medio fornacis. N o n ramen 
^ " u d i v e . peccatoribus applicatur. E tnon improprié: in flammas acufatores, ut luerent poenam 
nullus enim graviter peccat, qui non í i tper- talion¡sJ,injedos lego. Tempere C y r i miíTus 
S'¡ ^ i ^ s vacantibus fide. íncertus Auguftinus. eft in lacum leonum Propheta Daniel , & 
'U?\ l ,¿^{Exfacramentoemmmfl: iomshujus,&Chri- fervatus fuit illaefns, Viros autem illos qui 
(|ao¿c,i., fti > & CbriftianoYum omnium , idefi in Chri- vatem illue proijei curaverunt, mifir rex ut 
fio credendum, vocabulum defeendit & no- eifdem leonibus difeerpendi traderentur, 
men. Quod nomen Ule frujira fortitur,qui mi- Porro illos qui perditionis ejus caufa fuerant, Daniel. 14, 
nime Chriftum imitatur. Quid enim tibi pro- intromifit in lacum , &;c. Quare non utrobi- 4I* 
deft vocuri qmdnones , & nomen tibi ufar- que fimiliter de aecufatoribus iníquis adum 
^fc^ / íVwíw/Nomencla tura Chriftiani qu i - eft?Hic feris objiciuntur?al<bi cur non fimi-
dem aliena dicatur ab eo qui malé agens pa- líter enecanrur \ rege ? Forte putavit Nabu-
ganífmum imitatur. Sí fidera operibas non chodonofor mqrti fimillimum eíTe padorem? ' 
R R r r 
6zt, Flos XXXIII.Labia juílí confiderant &c. Delib. VL 
Ibid C . J . 
9. 10. i 
Ibid. n. 11 
quo vexaremur ( ut eft verofimile } aíTenta-
tores i f t i , quonun 'verba faiíTe improba 
contra i líos tres infontes demonftrabac ip -
fum fornacis miraculum. Sollicitantes addi-
ci leonibus Danialem , n ih i l adulatorium 
obtulerc Cyro j deferentes ad Nabuchodo-
nofor accufationem nolentinm adorare fta-
tuam adulati funt monarchíE : Rex in <x,ter~ 
num vive : tu rex pofuifli deeretum . . . . viri 
ifli cvntempferunt rex decmum í««w:pofthac 
eorum verba nequitia: plena fuiíTe rei detexít 
eventus: per verecundiam fatis dure vapu-
larunt. 
Saepiflime hoc in opufculo defedus l i n -
guae Salomone duce perfecutus, libens tacco 
dicens cum D . Bernardo -.fació finem etiam ^ t a , fcr. 
aüte finemSw videris, quifquis ades L e d o r , 83 -in Cant, 
hujus ne l ibcl l i vitia premere filentio con-
gruentius t i b i f i t , qukm verbo caftigare.Sed 
1^ te judicandus á monitionibus abftineo. 
F I N I S , 
AltiJfimO) Virginlque Matr i 9 necnon Eremitarum Protoparentí 
fado fit lam inatermfn p u l i r á . 
OPERIS 
DVLLA 
V E P A R T E S 
C L A V D E N S E T A P E R I E N S -
P a r s V n o v f e r i e m t í t u l o r u m i n d i g i t a r ? 
S e c u n d a , b í b l i c a t e j i m o n i a 7 
T i c n h i c o p t a m p r o c o n c t o n i b u s , 
Q u a r t a , d o d r m a m S S > P a t r u m , t $ p r i f c o m m S a p i e n t u m ^ 
Q j j i n t a , f e n t e n t i a s e f a c r a f c r i p t u r a c o n j i r m a t a s . 
Numerus Frimus defigmt Flores, Secmdm rxiwgirxzm , Tertius paginas. 
S E R I E S T I T F L O K V M , 
LOS I . Filius fapiens laetificat patrern : 
filius veto ftultus mícftitia eft matris 
fus , pag, 1 
D E L I B . I . Q u á m follicité Deus merita noftta cn-
ret augeri , nec juftitiíe TUÍE parcens opinio-
ni j p. 2. 
2. Supplicium per quíE quis peccat : quo picefer-
t im dignus eft qui Deo pi'íefert Ércaturam, p. j 
3. Amor magifter , & virtus fapiens: bonum ab 
intus veniens : aliena gratiora íi a nobis pro-
manarunr, p. 8 
4. Amor erga dileóti crimina qnalicer fé gcrac : 
dolor ex caufa meticndus : adverfa tantum no-
ftra funt: amans veió fuus non eft , p. 12 
A P P E N D I X M A R I A N A S , 
Pro gaudiis quibus Filius fapiens, imo Sa-
piencia incarnaca fuam laetiíicavit Paren-
tem, p. ij-
D E L I B . 5. Pro gaudio conceptionis immaculatae 
Deipaientis , ibid. 
6. Pro eodem fandiffimae Virginis illibatc con-
ceptas gandió adduntur nonnnlla, p. 19 
7« Sapientia Patris laetificavit Matiem , dum ab ea 
catnem aíTumpíic, p. z i 
8. Filius fapiens, feu fapientia Patris, magnopere 
quod matrem elegerit Mariam exultar, p. i y 
5).Pnriífimam Puerperam laetificavit Filius fapiens 
ünigenirus Dci fuae nativitatis gandió, p. 28 
10. Líetari facit Uuigenltus Matiam cüm ad ejns 
preces flagella fufpeadit , p.51 
n . Exultat annuente Filio Dcipara cum pufilla-
nimitati mortalium afFerc medelam. P* 54 
12. Gaudium fantiíTimas Dei Genitricis ex noftra-
rnm tribulationum quibus medicamen aífert, 
viítotiá , p. 37 
13. Matcriem tituli prioris perfequar ,. p. 35> 
14. Exhilaravit Sapientia incarnata Genitricem 
bonorum fuorum thefauros ip i l difpertiendos 
committens, p. 45 
15. Praecedentis materia t i tul i Iprotelatur, p. 45 
i6í Sanctiflimas Virginis unigenitus laetificavic 
eamjinvifens ipfam redivivus e t ú m u l o , p. 48 
17. Exultationem de refurre¿fcione Filij promeruic 
dólorofa Materper eximium in ejufdem paífio-
ne dolorem ame depoíitionem Chr i f t i Domini 
é cruce , p.51 
18. De fandiílima: Virginis cruciatu poft Filium 
é cruce depoficnm, P- 55 
19. Mariae fandiílimae folitudo , quá refurgentis 
Chrif t i Domini confpedum lucrara eft quam-
laetiííimum , p. 57 
20. Remedijs exafperabatur in folitudine t r idui 
fandifllmae Virginis dolor, p . j9 
21. Pro gaudiis Aííumptionis B. Mariae, p. 62 
FLOS I I . N i l proderunt thefauri impietatistjufti-
tia vero liberabit a morte , p. 
DELIB. I . Divitiarum inanitas,&: exinde mañana 
pauperum folatium , p. ^7 
2. Fruftrantur divites ferc cundís finibus^d quos 
dividas prodeíTe putant, p-yo 
3 Proderunt divitibus thefauri, fi per m^nus pau-
perum in caslum transferantur , p. 72 
4. Adhuc pro eleemofyná dabimns ríonnulla fub 
cícleftis emblemate lucis, p.75 
5. Fines, quos deliquendo peccator fibi piacten-
d i t , fruftrantur, p. 77 
6. Homo non niíi praemio alledus obfequitur 
Altiílimo ; non ideo tamen reprehenaendum 
quod i l lo fine dudus militet Deo, p. 80 
7. Nonnulla divitiarum mala : fpei mendacium : 
eleemofyruE apex : mors inv i ta : & in peccato 
mors, p. 8z 
R R . r r 2 FLOS 
FLOS ÍII. N o n af í l igetOominns fame animara 
juf t i , &: infidias impiorum fubvertet^ p.87 
D E L I B . I . juftas in tnbulacionibus q u a m á m , & 
quare gandeat, p. S9 
z. De premio eleemofyná, _ • p . ^ 
3. Lachrymaium neceífitas , u t i l ¡ t a s , exCellentia, 
Se robur, p. 94 
4. Dei clementia erga ppccatores , p. 97 
5. De toriTíentó diutino : de providentia, largita-
tequc divina: & de peccatoris anima, p. 99 
é. D i v i t i ^ vincula funt: homo dáemone pejor : 
fed ejus malitise fuperand£e Deus adeft, p . j 03 
A P P E N B I C F i r s E V C H A R l s r i C V S . 
SPLENDIDA SOLIS MENSA UNO FERCULO 
SUAVITER OPIPARA,LAUTEQ.UE BREVIS. 
Cui aíTident fex convivae:intelle6tns,memoriasvo-. 
luptas, deíiderium) fpes,ac di lcdio convívantes 
ut vivant. 
Convivio miniftrant amantis Dei liberalitas , & 
e]uAem Domini mágnifice profufus amor > ab-
fconditi ut arnplius clarefcant. p.io<5 
7. Qnemnam frudum repórter ex cpulo facro in-
teliedus,conviva primus, ibid. 
8. Memoria , conviva fecundus , quantum Eu-
charif tk facramenío ineífabili debeat}recorda-
tur , p. 110 
9. Voluptas,conviva tertins, citra faftidium fatia-
tur Eucharifticis deliciis , ita ut alias non ex-
petat , P' ^ 
10. Defiderium, conviva quartus, ad epulasEu-
charifticas coní íde t , ut fatietur infatiabili-
ter , p. 116 
11. Spes j conviva quintus , k dmoris jam focie-
tate divifa , ad facrüm convivium epula-
tur , p. 119 
1 i . Amor , conviva fextus , alimento diviniíli-
mo nutr i tur , crefcit, ac roboratur, p. iz 1 
13. Miniftrant epulantibus in domo Dei liberali-
tas, &: amor ejufdem , / p. 114 
FLOS IV . Ejeftatem operata eft manus remifta : 
manus autem fortium divitias parat, p. 118 
D E L I B . I . Induftria: divitis fruftráneaE; non au-
tem neceffitas ut Deus quaeratur. Virtus dum 
non augetur , rriinuitür: & ipfa quandoque fi-
bipraemium, P'12.9 
l . Mala paupertatis , P* I3 $ 
3. Bona paupertatis , P-15^ 
4. Reprehenditur otium , P* 139 
j . De laboriosé delinquente s remedio pérfido , 
íupplicio ignoto , & otipfi nihilci tate, ac ru i -
na , p. 142. 
6. Opera metiuntur hominem. NoíTe te majus eft 
hoftium v i d o r i á : beneficium tuum opinio-
ne propriá minué : terrena non fatiant. y.i^d 
FLOS V . Qu^i ni t i tut mendaciis,hic pafcit vetos: 
ídem autem ipfe fequitur aves volantes, p.149 
D E L I B . I . Tnftabilitas mundialium bonorum , 
p. 151 
2.. Q u á m difpariter fe gerant erga fceculura juftus, 
& iniquus , P* I54 
3. Spei farazeque mendacia , P* ^ 
4. Adulantis mendacia, p. 159 
j . Quam imbecillis damon fit hoftis advcrfus 
obfiftentes, p , i6 i 
6. Solitudo nimia circa temporalia prsepedit ho-
minem, ne Deum quíerat, p « i ^ 
S e r i e s t i t u l o r u m . 
7. Mendax quafi n ih i l eft : detegitur tamen fací 
lé , nifi mentiatur f ib i . Voluntatis fanitas, v i r -
tutis timor , &: avaritia fuperbi expenduntur, 
p. 167 
8. Magifterium experientise: defiderij vefana in -
quietudo , & errores , p 170 
FLOS V I . Q u i congregat i n meffcfilius fapiens 
eft : qui autem ftertit sftate, filius confu. 
fionis, p. 
DELIB. I . Pmden t i á nimis eget i l le cui fortuna 
ndet , p. 17; 
%> QIIÍE Deus infl igi t fupplicia nos aliquan-
do muñera putamusjbeneficia vero non atten-
dimus: qui non eorum poíTeffione, fed fpe, 
fie ducimur ut per iftam labor mínuatur , 
P-177 
^. Concordias f rudus, p^  j gg 
4. Carpitur nimius amor fama;, p. 185 
5. Vita mortalis quam fallax bonum, p. %%& 
6. Eleemofyná f rudus: virtutum nexus : docen-
tis luctum : virtus fibi praemium : gravitas pec-
cati feientis & excufantis 5 " p. i8§ 
FLOS VIl .Benedídio Domini fuper caput jufti-.os 
autem impiomm operit iniquitas, P- ip í 
D E L I B . I . Humana , divinaque política diííi-
dent: feculum prodigum , & parcum , de quo 
nullus qu^ri tur , fed de Deo : qui fie amanter 
donat,quafi fibidaret, p j j i 
2. De fummá benevolentiá Deus gloriatur fum-
moperé, p.I9y 
5. Deus benefaciendo loquitur , & innotefeit : 
ejus poteftas communicata relueet: dona integra 
offertimerita npftraaugere cupit. Homo Deo 
parcus : 8c loquens operibus caret, p. ic)8 
4. Faeies fallax, lingua malcdiea : psenitens excu-
fator & mutus : dolor claufus quam dirus» 
p. 202. 
FLOS V I I I . Memoria jufti curo laudibus: & no-
men impiorum putrefeet, p. 2oé 
D E L I B . i .Humanorum laudura inanitas^& quám 
horribilem exitum habere foleat, p. 208 
2. Miferrimé laudatur peccator i n defideriis ani-
mae fu£e,& iniquus benedicitur , p. 211 
3. Quomdo ceUbranda fit á nobis memoria jufti 
cum laudibus , p« 2.14 
4. Laudantur emortui: melius tamen eft mir i t i 
praeconium. Evita ftrepitum , donaquemun-
di furt iva, & prxfertim crimen, vel unicum 5 
p.217 
5. Peccator n i h i l : fed punitur afcenfu , necnon 
dilatione pcenas. De odio genito ex amore: 
comparaturque odium iniqui cum ejufdem 
aífcdu , p. 218 
FLOS I X . Sapiens corde prsecepta fufeipit : 
ftultus cceditur labiis, p. 221 
DELIB. I . Obedientiae laudes, P« 225 
2. Homo fingit laborera in praecepto^fed verum 
patitur in delido, _ P*2-^ 
3. Dei exada remunerado ; amoriscognitio per-
acuta, _ P.22S 
4- En legiílatore damnatur legum multitudo , & 
defedus excmpli. I n dodore laudatur conver-
fio peccatoris , ?• 151 
j , Remedijs obfiftens5& uti non valens, dsque 
cruciatus paticns, mifer eft. Se prsEpedit i m -
pius filo quo ducitur. V i t i j corredor immunis 
efte deber. Detrador fe pünit ipfum , p. 231 
FLOS X . Q u i ambulat fimpliciter , ambulac 
confidenter : qui autem depravar vias fuas * 
manifeftus erit , p-137 
DII-IB« 
e r i e s t i t u l o r u m . 
D E U B . I . De fiducia ín Deum Se ejus mediocri-
tace: fimulque expenduntur metus damna , &: 
imprndens cimor fugillatur, p. 2.39 
%. Cordís error: hurailiratis fecuriras : tempora-
linm fugadras: mundi odium velur amor : fpes 
capiendo inepta fomno , cum fíe operum fti-
mulus, p. 145 
5. Peccatum quandoque vir tut i íimile : culpa efl: 
dclirium : malitia ftulta. De remivirtuofis, &C 
fama caduca, p. 2.4Ó 
FLOS X I . Q i i i annuit oculo,dabit dolorem: de 
ftultus labiis verberabitur , p. 249 
DELIB. I . Amici fiótio^ledio ScofFenfa* Vulnus 
intelleduacceptum. Dolofe benevolentias do-
lor, p . i 5 0 
z> Adulatio fervilis & crudelis. Oculi errantes: 
vifus dimidiatus: luótus poft gaudium : amicus 
fidelis, p. 
3. Stulrus abjeftiflimus : colirur , fed non rrans-» 
formatur. Glande fecretum : cave fiduciam n i -
miam. P- 256 
FLOS X I I . Vena virae , os jufti:8¿ os impiorum 
operit miquitatcm, p. 158 
DEL IB . i .Dei largitas qukm efFufa,&: ab ipfo ma-
go» habita ! A t íi favori divino meritum ad-
das,integré fcelix cr is , p. 160 
X. Beneficinm refpuens , ac íi divinum í i t , non 
agnofeens, malumque fuum eligens, repre-
henduntur : & laudatur immerenti benéfi-
cas , p . i ó j 
5. Fons beneficientix hyeroglificumtriplici ana-
logia, p. 165 
4. De bonorum fpiritualium communicatione, ac 
peccari fuavi ac feverá medicina, p. 168 
5. Lachrymarum v i s , difficultas : detradoris ce-
leritas: nocentium concordia:fimulationis v i -
rus , p.271 
FLOS X l I I . O d i u m fufeitat rixas:& univerfa deli-
da operir chariras, P'274 
D E L I B . I . Beneíicij oblivioy &; injurias memoria 
fugillantur, ac v indica , p a y ó . 
2. Amor ofFenfam operit, 8c transformar, ingratos 
quandoque prasferens , & ulcifei pudens injü-
riam, p. 278 
3. Amoris & odij fimilitudo, quin hoc vertatur 
in il lum , econtra máxime : odij canfa non ex-
tinguitur 5 dormir: fuperiorum folum timeri 
cupientium repreheníio , , p. 281 
4. Amor excufat quod reprehendit; quomodo fe 
gerar erga delida , &c de corredione criminis 
oceulti, p. 284 
FLOS X I V . I n labiis fapiétis invenitur fapientia: 
Se virga in dorfo ejus qui indiger corde, p.287 
DELIB. I . Sapientiae vetuftas novirati mifeetur 
ntiliter. Ventas ut plurimum ingrata j quan-
doque non íic : fed non folet recipi in domo 
propria, p.iSc) 
i . Peccaror ñeque crimen , nec fupplicium , 
ñeque punitionis urilirarem cernir, p.2.92 
3. Mens in corde ppíira judicat conrra id quod 
cernir •, fapiens Vero eft qui mendacia intelli* 
g i t , vera n o v i t , reda operatur, operando lo-
q u i w r , ' P ' i p i 
4« Veritas ingrata malis , jufto dulcis : fupplicij 
oblivio í peccati pauperies : cordis fugaci-
tas, ^ ?,199 
FLOS X V , Sapienres abfeondunt feientiam : os 
autem ftulti confufioni proximum eft , p ^ o l 
D E L I B . I . Sapiens ex feptera cauíis tacet pruden-
t e r , p. 504 
i . Mareriam praecedentís t i t u l i ptofequamilir ¡ 
p. 308 
3. De humilitate vera & nda : de nefeienria do-
d a : vanae gloriae damno, ^.310' 
4. Calcitas peccaroris.xaeci videntesmtilitas feram 
transfigurar in angelum: contra pudorem hu -
mamim : timor ingens malum , P* J1? 
FLOS X V I . Subftantia divitisj urbs fortitudinis 
ejus:pavor pauperum , egeftas eorum, p. 31^ 
D E L I B . I . D i v i t e m obfidione praemunt agmina 
quinqué j pauperem vero deprimir egeftas fae-
j )é monis inf tar , Se malorum compendium , 
1. Proponitur anima juftifub a*nigmate civitatis: 
quid vallum ? quid murus ? p-
3. Ejufdem civiraris anteraurale, ac turris, patien-
tia feilicet ac humilitas, p- 3 2.5 
4. De fontc rivo, & fpeculatore civitatis fpiritua-
lis , l uda feilicet ac vigilantiá prudenti j 
p. 318 
5. De urbis ejufdem janitore , obedientiá, pi 331 
6. Rex civitatis fpiritualis eft charitas, p. 334 
7. Diliguntur opes odij fomites,captivantes corda: 
quae non egenis faventjfed robur prasftant ha-
benti. De t imore, ac de peccaroris paupertate , 
folitudineque : necnon de juft i d iv i t i i s , ejus-
que laborum afperitate fuavi, P« 3 57 
FLOS X V I L Opus jufti adjyitam : frudus autem 
impij ad peccatum, P'542' 
D E L I B . 1. Proprius, 8¿ terrenorum conteraptus 
fuadetur: ac fpiritualium bonorum negledus 
reprchenditur, P-345 
z. Opus juft i non ad folos fertur carpendos foe-
nifloresjhominum feilic. vaniffimas laudes, 
P- 547 
3. Opus jufti tnon ad fecularis honoris poiTW 
pam, p.3JO 
4. Opus jufti non ad terrenas voluptates, p.3;2. 
5. üniverforum fpiritualibus lucris juftus intendic 
enixé, P'5í^ 
6. Dei donis malé mentes , o b l i t i , necnon Se i g -
nari reprehenduntur. P'358 
7. Obruirur qui peccat virtutis prxtextu : fallirur 
qui dividas ac voluptates captat ex crimine^p.^ío 
8. De virtutum nexu , jufti dominio in opera fuá, 
mundi príemijs, temporalium Se aeternorum 
difFerentia, peccatorisque vita mor t i fimilli-
m a , P-365 
FLOS X V I I I . Via vitae cuftodienti difciplinam: 
qui aurem increpationes relinquit,errat, p. 
DEL IB. 1. Laborum viam ingredi muirá fuadenr, 
p. 567. 
2. Voluptatis via difluadetur, : p. 37o 
3. Cuftodiens mandatornm Dei difciplinam alíis 
eft via vitas, . P- 37i 
4. Errores odientis corredionem fugillantur ¿ 
p, 374 
5. Errar concionator omittens auditorum difci-
plinam, 
p. 378 
6. De viafalutis:de vita Se tribulationibus diledis. 
De confeientia, Se recidivá , peccatorisque 
abjedione longé pofití, ^ p. 380 
FLOS XIX.Abfcondunt odium labia mendacia ; 
qui profert contumeliam , infípiens eft ^ 
p. 584 1f . A 
D E L I B . I . Habetur odio ventas ,»veraces ,p . 385 
z. Multipliciter mentitur iniquitas f i b i , p.385> 
3. Altera pars t i tu l i prcecedentis. p^?-1 
4. IgnorantííC nonnullae, quas patitur maledicus, 
R R r r 3 5 .Simu 
S e r i e s t i t u l o r u m . 
pt Simulatío j l ingua doli , detradionifquc 
vitium frequenSí necnon ejus auditores incre-
pantur, P* 39** 
FLOS. X X . In multiloquio non deerit peccatum: 
qui autem moderatur labia fuá prudcntiffimus 
eft, 401 
D E L I B . I . Tempóris prodígi diflipatores cor r i -
piuntur , p. 401 
z. Materia t i tu l i pr£Ecedentis amplificatur, p.404 
3. Multiloquus avar i t i i plaufibus inhiat avidus 
infana, p. 406 
4. Reprehenfió eorum qui de fe ipfis grandia lo -
quunturjingenij ac nobilitatis hypocdtae, p.410 
5. Increpantur qui virtutes &; vina vendunt non 
ementibus, p . 4 i i 
6. In orando multiloquinm damnaturj P '4i í 
7s Occafiones peccandi cauté prasfcindcndx , 
p. 418 
S. Defenditur orator : reprehenditur verbofitas : 
diíUiadecur otium &c fiólio : laudatur fui régi-
men 5c prudens lingua , V p. 42.1 
FLOS X X 1 . Argentum eledum lingua j u f t i : cor 
autem impiorum pro nihilo , p. 4^6 
D E L I B . 1. Lingua jufti argento í ignato íimilis 
eft , p. 418 
2.. Idem de dodrina j u f t i , p. 4x9 
3. N o n ficut argentum difcordiaruro fomes l i n -
gua jufti ; fed pacis inftrumentum, P4J1 
4. Diílimilitudines quasdam ínter argentum, l i n -
guam , & fapíentiam j u f t i , p. 45 5 
54 U t argentum, ita Se juftus rerplendet quin 
alienam lucem abforbeat , p.43^ 
é. Argentum eleétum lingua j u f t i , vel D . Anto-
ni) Olyíliponenfis ; qui antonomafticé juftus , 
íéu fandtus, dióbus eft, p. 439 
7. Q u í promeruít D . Antonij lingua^ velut argen-
tum ele£tum,incorrupta fervari ? p. 441 
8. Cor impiorum quo fenfu dícatur efte velut n i -
hí l? p» 444 
9. De jufto ex preíTuris lucido : de peccataim-
pediente : de provídentíá Dei : muro peccato-
re : filentij laude : mi t i fióto : malo focío : 8c 
peccatoris nihileitate, p. 447 
FLOS X X l í . Labia jufti erudiunt plurimos:qui 
autem indodti funt , in cordis egeftate morien-
t u r , P-450 
D E L I B . i . Quam laeta celfaque fit boni proprij 
effafio i n Tocios , ad. exemplum Servatoris de 
hominum utilitate fatagentisj p. 45z 
z. Peculiare decus eft animas Deo lucrari,cui adeó 
noftra falus in votis eft , p,45 5 
3. juftus inftruens alios ut perieula vitent,exeellit. 
fapientiá, p. 457 
4. Óccafíone noftri textus q u í d a m pro laudibus 
Principís Apoftolorum adnotat, p.4(jO 
j . N o n n u l l a d e e leemofyná,&quod pauperi ver-
bis non addenda vulnera fupra vulnus, p. 465 
6. Peccatoris egeftas multiplex numeratur, p.467 
7. Animarum medici leniras,exemplum, Se pra*-
mium. Charitas máxima conciliantis pacem. 
Lucís condít io . Aftutia inhpiens. Pauperies 
cordis. Mundus vetus , p. 470 
FLOS X X I I I . BenediÁio Domini divites facit , 
nec fociabitur eis afíliótío , P-473 
D E L I B . i . E Pola Deimanu vera: divitíaíjnon c for-
tis rorá , mundive promiffis, p. 475 
i . N o n fóculo , fed potius Deo fpes noftra com-
mittenda, p.478 
3. Diviní amoris efFufa liberalitas , p. 481 
^ . Juftorum gaudia fub atruixmis latent, p. 484 
5. Aliter accidit eis qüi faeculo mi l i t án t , p. 484 
6. Juftus amat caeleftia i tribulationibus gaudet: 
fed fragilitas pugnam execratur mternam* 
p.488 
7. Paupertatis voluntarias Deo fe committentis 
encomia, p. 491 
8. Materia t i tu l i praecedentis S. Caietani práeco-
nio viam aperit , p. 493 
9. De munificentia Dei*, fortifque infadicibus 
donis &c plagis ; ac de compaflione dil ígen-
» p. 49^ 
FLOS X X I V . Quafi per Hfum ftultus operatur 
fcelus-.Sapientia autem eft vito prudentía3 p. 498 
D E L I B . I . Defipiunt mali putantes criminura 
damnum ludicrura. De peccatorum plagis & 
onere , p. 560 
z. Reprehehduntür qui negotia falutis procra-
ftinant, ac de bonitate divina fupeibé pi'aefu-
nmnt, p. 503 
5. De iis quilaetantur cum malé fecerint, & exul-
tant in rebus peílimis : ubi nonnilúl adverstts 
Bachanaliorum infaniam , p. 506' 
4» Tempus quod voluptatibus infumirur , val-
de accommodum eft fceleribus perpetrandis * 
p.509 
5 i Virtus prudentes reddit homines circa prseteri-
ia,prsfentia, &c futura, P* 5 i 1 
6. Imperfedío humani gaudijtadulatoris miferia : 
in iqui ftultitia : in admittendis peccatis celeri-
tas , &: eorum connexio: cautela fraudis : i g -
norantía f u i : judicium de fe i p f o , P '5I4 
FLOS X X V . Quod timet impius , veniec fuper 
enm: defideriura funm juftis dabitur, p. 516 
D E L I B . I . Expenditur uníverfale judicium (quod 
timet impius) 5c quafi defiderium íuum juftis 
e f t , p.517 
1. A d finem perdneítur extremi judicíj medita-
t i o , rP -5 íb 
3» Damnatur nimius pavor monis i V'S11 
4. Suadetur mor t í s amor , p. 52.4 
5. De timore imperf tdo, P* 52(^  
6. Defiderium fuum juftis dabitur qui carcerc pur-
gatorij luunt acerbiílimas culparum poenas i 
7. Peccatoris laetitia tríft is: metuenns crudehtas. 
De clementía. Poena raanu propria. Dei fruen-
di defidetia excitant a pofteffione imperfeótá, 
P-Í30 
FLOS X X V I . Q u a f i tempeftas tranfiens non erit 
impius: juftus autem quafi fundamentum fempi-
ternum , p« 5 5 2' 
Delib. 1. Fama fcelefti íimilis eft fragori tempe-
ftatis, p.5 35 
2. Quam brevi duret impij raagnitudo, p- 5 5^ 
3. Adverfus inanem fuperbíae turbinera, p* 5 5^ 
4. Jufti felicitas nequáquam fimilís eft fupcrbíé 
f o r t i , P - ; 4 i 
5. Juftus quafi sedificíj fundamentum pedibus 
terirur : fed prodeft iis qui ei funt oneri , 
6. fuftus3quafi fundamentum latet ita ut fe depri-
mat ipfiim , P* J 
7. Etiam fibimetipfi juftus proprias excellentias 
contegit , P* 5 ^ 
8. Sois ínconftans & brevis : ruina illius aequalis 
m o n i , vel durior.Peccata Chriftianorum qu^n 
gtavia!]uftorum concordia 5c proteélio.Oratic» 
fuadetur.Perfeverantia laudatur, p. 551 
FLOS X X V I I . Sicut acetum dentibus, 5c fumus 
oculis,fic píger his qui miferunt ¿uto, p- 5 55 
S e r i e s t i t u l o r u m . 
DE,LÍB,, I . Sixh dentinro & oculorum mcthíipho-
raconcionatovum documenta qnaedam , p.5 5 6 
1. Sicut acetum, fie 8c peccacor degener eft á no-
bilitá,rc:ingenio 6¿ fortitudjne pnftiná., p.559 
3. Qualis Dci gloria íic relaxare crimina : qaam 
peccator in qtipecfnda venia piger , veluc fa-
mas obnubilar, p. 561 
4. Tr ip l ic i ratione fumo congruenter asquiparan-
tur m a l i , p. 564 
5. Increpatur peccatoris in qnaerenda faliue pigra 
tarditas, p. 567 
6. In fpiritualibus piger pcenofnm tempus irre-
parabilirer malé perdit , P-5^5) 
7. Iniqno placer pejor : ejus proficua fbeieras no-
civa eft. De foeiicitare ac inforrunio : beneíi-
centiá in hoftem: impoenitenciá hominis , 8c 
pat íeht fáDei , P- 571 
FLOS X X V I I I . Timor Domini apponec dies:6¿: 
anni impiorum breviabuntur, P,57 5 
D E L I B . I . Notantur aliqui prima facie timores 
Dei ; fed intus vel peccata funt, vel quid i n -
diííerens, P« 577 
z. Errores quorundam imperfede metuentium 
Deum , p. J79 
3. Errant alij diveríímode circa timorem D e i , 
P - i S i 
4. De tr iplici motivo rimoris D e i , ?• 5^5 
$. Vircutis mérito confequentur jufti dies triplicis 
vhx : nempe gratiíe ac aeternitaris, p. 5 86 
6. De-ignorantiá & oblivione brevi perventuri 
íinis : odio & caafa naturali mortis : ac txáio 
vitas, p.589 
7* Pi'odigit impius anuos multiplicicer , p.591 
5. Timor virtucum radix : mifeeatur fiduciíe. V i -
ta eíl umbra decrefeens : 8c quaíí vita non eft 
(licec illam praeferamus animae) quia timore 
mortis aí í l idatur, p. 595 
FLOS X X I X , Expedatio juftorum laetitia : fpes 
aucem impiorum peribit, P-59í> 
DELÍB. I . Spes eledornm jucunda , P'597 
2.. Expedatio juftorum crucis dominece fulcro n i -
xa fecurirate letificar, p.6oo 
3. Expedationis cruciatus, non obftante laecitia, 
juftorum praecordia torquet, p, 602. 
4. Exponirur textus juxta verííonem feptuaginta: 
immoratur juftis líedria, p.604 
5. Spei caduese privatione flagellantur iniqui du-
riffimé, r p. 607 
7. Spes impiorum peribit in homine p o í i t a , 
p. 609 
7. Spes impiorum peribit fortunas volubilitate 
firmari cupiens, p. 612, 
8. Defideramus timenda ; metuimus defideranda. 
Meritorum excellentias. Animae remedium.Pcc-
catum ex ignorancia. Aliena faciliíis no ícun-
tur, p. 614 
FLOS X X X . Fortirudo fimplicis via Domini:&: 
pavor his quis operantur malum, p. 617 
D E L I B . I. De fortitudine juftorum , p. 619 
2.. Prasconiis, ücet imparibus, celebratiU" fando-
rum Martyrum fortitudo , p. 6xi 
3- Duplicantur fandorum fimplicitatis prudentif-
íunae laudes, p. 61$ 
4. Peccatoris pavor 8c inertia, p. 617 
5. Q_aam paveant homines virtutem fedari, p.6i9 
6. Robur inculpabilis confeiemise , timiditarque 
fceleratíe, P '65i 
7. ]uftus audax ad melius , integer 8c conftans. A 
Heculo te non retrahet qui tradidit ei. De pace 
impiorum,^: poenitentia feftiná ,-vitiornmque 
nexu , P-655 
FLOS X X X l Juftusin aeternum non cómovebi-
tunimpij autem non habitabunc fuper terram, 
p. 636 
D E L I B . I . De conftantia in adver í í s , P'^57 
1. Dc perfeverátia contra tentationü infaltus,p.639 
3. Quo motivo dudus Deus aliquando tempora-
liadonet in praemium diledo ? p, 64% 
4. Immobilis ad mundi ventorum vim perfíftens 
juftus non commovebitur, p. ^44 
j . Deus impiis comminatur fupplicium plurimá 
• benignitate utens, p. 647 
6. T imor fupplicij multis medetur malis. p. 649 
7. V idor i a illuftrior praelia cogitar. Brevis 1«-
tus diesjmoeftusprotrahitur.Cautela fecuti. I n -
gratitudinis malum. Vitae brevitas, ac terreno-
rum derelidio , ?• ¿S1 
FLOS X X X I I . Os Juftis parturiec fapientiam: 
lingua pravorum peribit, P-í*5'4 
DELIB. 1. Mirabi l i divinae gratis fapientia, quaí 
l inguá uténs ad bona, conficit medelam ex .ve-
neno , P- 655 
2. Q u i d ftndificet Deo juftus cum falutis do-
drinam ore profert , p. 656 
3. Spirtualium magiftrorum labor expenditur, 
4. Jufti dolor i n ortu renaícentis peccatoris me-
moriam refeicans funeris, p.66o 
j . Lingua perverfa vapular adhuc , p. 662. 
6. Qusedam adnumerantur linguse perverfae fup-
plicia, p. 664 
7. Sapientia fulgec dum communicatur. Peccator 
fur. T y i o virtuds ne properet nimis. Et non-
nulia contra blandientes , detradores 8c lo -
quaces, p. 
FLOS X X X I I I . Labia jufti confiderant placita : 
8c os impiorum perverfa, p. 669 
DELIBI I . Inloquendo prudens cautela fuadetur, 
p. 670 
2. Devitanda funt i n confideratione prudenti 
extrema oppoíi ta , p. ^72 
3. Vctba cordi coh^reant : quinqué folita men-
tiendi genera virent, p. ^74 
4. Adulatores objurgantur iterum, p. 676 
5. Os impij pervertic plurima, p. ^78 
6. Os jufti nulli noxium, loquuntur aliqui verbis 
alienis : fecundo meditanda verba , 8c eligenda 
fuavia pro veritate.In intelledu fu quodammo-
dó libertas conftans.De maloChdftiano,& l i n -
gual nequam pudore , p . 68© 
E L E N 
E L E N C H V S B I B L I C V S 
P A G I N A S A C R / E 
-Loc^ diflribuens , ^ Í C - t^ / e m d e m t m , W rntemifcením 
G E N E S I S . 
C . í . 5 . r - v I X l T Q V E Deas : fíat lux. fl. 14. 
L / n.2.3. pag. z^Sifl . 33.11.6.p. 671 
4. Et vidic Deas lucem quód eiretbona: fí.3 3. 
n. 6. ibidcm. 
5. Appellavitque lucem díem , ñ. 6. n. 17. p. 
187 
6. Dic i t quoque Deus:fiat firmamentum, &c , fl. 
14 n . i j . p ^ S 
16. Faciamas hominem ad imaginem &: í imil i -
tudinera noftram^i 6. n= 15.P.180 
í b i , Ec puseíic pifcibas macis, & volatilibus cadí, 
&C b e f t ü s , uuiveL-fasque terrae , omnique re-
pt i l i , qudd movecur in térra, f l . 29. n. J7. 
p.613 
27. Marculura &: feiTiinam creavit eos, ñ.^.n.i6, 
p. 144 
ÍJ?. Ecce dedi vobis omnem herbam afFerentem 
femen fuper terram , 6c univerfa ligua quse 
Habenc in femecipíís fementem generis f u i , 
ut fiut vobis i i i éfcam , fl. 23. n . 9. p. 47Ó 
C»2. (5, Sed fons afcendebat é tcrra, irrigans u n i -
verfam faperfidem cerra^fl. 1. n. 59. p. 29. 8c 
n.91. p.44.fl. 15.11.4^.504 
7. Ec iiifpiL-avic in faciem ejus fpiracalum vitae, 
&c fadus eft homo in animam viventem, fl. 
i4 ,n. 17. p.295. fl. i7 .n. 5. p .34j. fl. 28. n.36. 
p. 591 
I b i . Formavic igitur Dominus Deus hominem 
de limo térras, 8¿c. fl. 17. n. f .p. 345 
9. Lignum etiam vitac i n medio paradifi , &:c. 
fl.i.n.65'.p.32 
10. Et fluvius egrediebatur de loco voluptacis 
ad irrigandum paradifum , qui inde dividicur 
in quatuor capica, fl. 1. n . 59. p. 50. &: n.91. 
p . 44 
i j . T u l i t ergo Dominas Deus hominem,^ po-
fait eam i n paradifo voluptatisjUt operaretur , 
Se cuftodiret i l l u m , fl. 4. n.20. P.140.& n.26. 
p . i 44 
17. De ligno autem Icientiae boni & malí ne co-
méelas : in quocunque enim die íomederis ex 
eo, morce morieris, fl.i. n. 118. p. 57. fl. 2. n . 
42. p. 87. fl. 5. n. 4. p. 151. fl. 17. n. 50.p. 355 
fl. 28. n . 46.p. 595 
18. Faciamas ei adjutorium fímile ílbi, fl.4. n.xú. 
p. 144 
2.0. Appellavitque Adam nominibus fuis cun-
d a animantia,8¿ univería volatilia tkc. fl. 5. n . 
10.p. 160 
1, Sed & ferpens. . . . Q u i dixit ad mulie-
rem : car pra:cepit vobis Deas ut non come-
deretis de omni ligno paradifi ? fl. 9. n.21. 
p. 251.(1.53^.27^.678 
%, De frufta l i g n o r u m , qux funt in paradifo 
vefcimur:fl.2 5. n . 9. p. 476* 
5. Eritis f i c u t d i j , & c . fl. 19.11.22^.395 
6. V id i t igitur mulier quod bonum eflet lignum 
ad vefeendum, 8c pulchrum oculis,afpeduque 
deledabile : fl. 14. n . 20. p.297.fL 2.2.11.39. 
p. 468. fl. 23. rí. 9.p. 476 
7. Et aperti funt oculi amboram : fl. 11. n. 20 
I b i , 8c fecenlut íibi perizomata, fl.7.11.28^.204 
g. Et cum audiífent vocem Domini Dei deambu-
lantis in paradifo ad auram poft meridiem, ab-
feondit fe Adam 8c uxor ejus a facie Domini 
De i ,&:c . fl. i . n . 65.P. 32. fl.25. n. 10. p.52©. 
fl. 28. n. 19.p. 582 
9. Vocavitque Dominus Deus Adam , 8c dixit 
ei : ubi es?fl. i . n . 65.P. 32. fl. 22. m 26. p, 
462.fl. 28.11. i8.p. 582 
10. Vocem mam audivi in paradifo : & timui, éo 
quod nudus eírem,6c abfeondi me,fl. 21. n. 22. 
P-456- 1 . 
11. Quis enim índicavit t i b i quod nudus eíles,niíi 
quod ex l igno, de quo prseceperam t ib i ne co-
mederes , comedifti ? fl. 7. n . 28. p. 204 
12. Mulier,quam dedifti mihi fociam, dedi tmi-
h i de ligno;S¿ comedi. fl. 7. n . 28.p. 204. fl. 18. 
n. 19. p. 37 . fl. 24. n. 21.P.507 
i3.Serpens •.epit me , 8c comedi, fl. 5 . ^ 5 7 . 
p. 168. ñ. 24. n.21. p. 507 
14. Et terram comedes,&;c. fl. 5. n . 26^.165 
16. Maltiplicabo aerumnas tuas, 8c conceptus 
tuos: in dolore paries filios,&: fub v i d pótefta-
te eris &c. fl.i.n.io.p. 7 
17. Maledida térra i n opere tuo : in laboribus 
comedes ex ea cund í s diebus vitas tuaE.fl.4.n.i9. 
p. 140. fl. 20. n. 44. p. 421. fl. 31. n. 27. p.é47 
18. Spinas & tribuios germinabit t i b i , 8c comedes 
herbam terrae, fl. 31. n. 27. p.647 
19. In fudorc vultus tui vefeeris paiie,doncc rever-
taris i n terram dequa fumptuses:quiapulvises, 
8c in pulverem reverteris,fl.i.n.io.p.7.& n. 64. 
p.5 2.fl. 4.n.i9.p.i4ofl.25.n.24.p.5 2 5.fl-31^*7» 
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11. Fecit quoque Dominus.. ..túnicas pelUceas 
&c . f l . 7. 28.p. 204 
22. Ecce Adamqua í iunus ex nobis fadus eít,&:c. 
fl. 5 .n. 2. 
I b i : Nnnc ergo ne forte mittat manum luam 
& fumat etiam de ligno vitae,& comedat & v i -
vat in aeternum , fl. i . n . ^ 4- P* J1 ' ^ I7•n• 5o 
P- 3J5 . f. . i 
24. Ejecirque Adam : 8c collocavic ante paradi-
fum voluptatis Chcrubim , 8c flammeum 
gladium , atque verfatilem , ad cuftodienílam 
viam ligni vhx, fl. 1. 97. p.47.fl.i.n.4i.p.87' 
fl.20.n.4i.p.4i9 
i*». 4' 
E l e n c h u s b i b l i c u s . 
Ec Cain agrigola, fl. 15.11.7^,476 
4. Ec refpexic Dominas ad A b e l , &: ad mu-
ncra ejas , fl.i.n.5.p.i 
| . Ii:aturc]t.ie eft Cain vehementer , &cc. 
n .4o .p ,yi5 
6. Q^narc iratus es ? & ciir concidit facíes 
tua? ibid. 
7. Nonnefi bene egeris, recipies : fin antera 
malé 3 ílacim in foribus peccatum adciit ? 
ibid. 
13. Major eft iniquitas mea, qnam ut veniam 
mercar, fl,30^.56^.635 
14. Omnis igitur qui inyenerit me , 0 0 
cidet me , i b id . 
15. Nequáquam ita fíat : fed omnis qui occi-
dent Cain , feptLiplum punietur , ib id .& fl. C 
25.11,2.5.p.5 z6 
17. Cognovit autem Cain juxorem fuam , 
quíe concepic , 8c peperit Henoch: & xd\-
ficavit civitatera , & c . {1,13.11.7^476 C 
z5* Quoniara occidi virara in vulnus meum 
& c . fl.15.11.25^.52.6 
C.5 24. Ambulavitque cura Deo de non appa-
ru.it : quia tulic eum Deus , fl.i.n.cji.p. 44 
C.6,4- Gigantes antera erant íi.iper terram in C 
diebns ilü' ; : poí lqnam enim ingreííi funt 
filijDei ad filias hominum , i lkqne ge-
nnernnt , i f t i funt potentes k Cásenlo v i r i 
faroofi, fl.i6.n.4.p.53 5 
6. Et tados dolore cordis intrinfecus , fl. 13. C 
n.6.p.277 
7. Delebo , i n q u i t , hominera , quera creavi, 
á facie terrae, 5cc. ib id . 
12. ( Omnis qnippé caro corruperat viam fuam 
fnper terram) fl.1.11.92^,44 
C.7.1. Ingredere m & omnis domus tna in ar-
cara : te enim vidi juílum corain me in ge-
neratione hac, fl,50.n,;2.0.632 
16. Ec inclnfic enm Dominus de foris. fl, 16. n . 
36.p;332.fl,3i.n.59.p. 651 
17. Faótumque eft diluviura qnadraginta die-
bns fiiper terrram .*' fl.341.26^. 100 
C.8. 6. Cumque tranfilfcnc qnadraginta dies, ape-
riens Ñ o e feneílram arcas , qnam fecerat, 
dimifitcorvnm : fl.i.n.86.p.4i 
9. Q^1^ enm non inveniííei ubi reqniefcerec pes 
ejus^'eveiTa eíl ad enm in arcara . . . . exten- C. 
ditque manura, 8c apprehenfam intulic in 
v arcara, 11.28.11.17 ,^585 C 
10. Rurfura diraific columbara ex arca, ib id . 
11. A t illa venit ad eum ad verperam portans 
ramnra olivas virencibns foliis in ore f n o , 
fl. 1, n. 86.p.41.fl;28.11.17.p.58^6» 
15. Ecaperiens Noe teetnm arcae , afpexit, & c . 
fl.i.ti 86.p.4i 
C.f). 1. Crefcite , 8c raulcíplicamini , &c . fl. 21 
n.36,p.442. 
2. E t terror vefter ac treraor fit fnper cunda 
animalia reírse, & c . fl 5.11.2^ .^98 
7, Vos antera crefcite & multiplicamini , 8c i n - C. 
gredimini fuper terram , 8c implete eam , 
'fl.3.n.2 5.p.95) 
24. Cura didiciflet qníe fecerat ei filius fnus 
minor , fl.if.n.ii.p.508 
25. A i t : Maledidus Chanaan , férvus fervo-
rara erit fracribus fuis , ibidem , 8c. fl. 29. 
i i . i6 .p .6ü7 
C u . 3* I^ixirq^ie aher ad p/oximum fnum : vc-
nice faciamus laceres , 8í coquamus eos i g -
n i , fl. 26. n. 18. p. 540 
4. Venite faciamus nobis civitatem 8cct fl. 6. 
14. p.i8i.fl.20.n.3i.p.4i4 
6. Ccepernntque hoc faceré , nec defiftent k 
cogitationibusfuis, doñee eas opere cora-
pleant. fl. 20. n . 31. p. 4 I4 'A. 22. n. 18 
p .4y8 
7. Venite igitur , defeendamns, 8c confnnda-
mus ib i linguam eorum , 8cc. fl. 4. n . 15. p, 
142. fl.i2.n.i8.p.270.fl. 20. n.3i.p.4i4. fl.22. 
n. 18. p.458 
8. Atque ita divific eos Dominus ex i l lo loco 
in nniverfas térras •, 8c ceíTaverunt ¿edificare 
civitatem, fl. 4. n.23. p. 143. f l . 12.11.18. 
p. 270 
.11. 2. Faciamque te in gentem magnam}&c. fl.6. n. 
15. p.i8i.fl.7.n.7. p.194. 
5. Et animas quas fecerant in Harán ,11.22. 
n.i2.p.455. 
í o . Vidi t omnem circa regionem Jordaiiis,qn£e 
univería irrigabacnr anteqnam fubvenerec 
Dominus Sodomam 8c Gomorrhara , ficut 
paradifus Domini , 8c ficut iEgyptus ve-
nientibus in Segor.fl.5.n.47.p.ii3. 
.14. 22. Levo manüm meara ad Dorainum Deum 
excelfumpoíreíTorem casli & cerras, quod a 
filo fubtegrainis ufque ad corrigiam caligas, 
non accipiam ex ómnibus quas tua funt, 8cc. 
fl.2.n.i9.p.8o 
.15, 2. Domine Deus quid dabis mihí ? f l . 29. n. 2, 
p.596.0.7.11.7.p.194. 
I b i . Ego vadám abfque liberis, f l . 7. n . 7.P.194. 
fl.29.ii.2.p. 596 
3. M i h i autem non dedifti femen : 8c ecce ver-
naculns meus, hasres raeus eric , f l . 7 .n . 7. 
p. 194. 
5. Snfpice ccelum , 8c numera í le l las , íi potes. 
Et dixic ci : Sic erit femen mura , f l . 6. n. ^ 
p. 181 
7. Ego Dominus qui eduxi te dé U r Chal -
dasorum , ut darem cibi terrara iftam , 8c 
/ poííideres eam,fl.1.11.96^ 46 
12. Cnmqne fol occnmberei, fopor irruir fnper 
Abram5&c. ib id . 
17. Et apparnic clibanus fumans , 8c lampas 
ignis tranfiens ínter divifiones illas , ibid. 
16. 8. Ünde venís ? 8c quo vadis f l . 2,. n. z8 
p. 80. 
.18. 5. Fac ut locurus es, f l . 30. n. 7. p. 620. 
8. Tu l i t quoque bntyrum &: lac, 8c vitnlinn 
quera coxerat, & pofnic corara eis : ipfe 
vero ftabat juxta eos fiib arbore , f l . 5.11. 72. 
p.Ti7.fl.50,ii.7.p.6io. 
16. Cumergo furrexTÍTent inde viri , direxe-
runt oculos contra Sodomam : &: Abraham 
fimnl gradiebatur , dedneens eos, fl.31.11.35. 
p. 650 
27. Quia femel coepi , loquar ad Dominum 
meum , cura fina pnlvis 8c cinis, f l . 26. n. 57. 
P- 549 
19. 6. EgreíTns ad eos L o t , pofl: tergura occludens 
oííiura, agcf l . 27.11.29^.567 
7. Noli te , qnaefo , fracres mei,&c.ibid. 8c fl.5 3. 
n . j í . p . ó S o 
10. Et ecce míferunt mannro v i r i , 8c inrrodu-
xerunt ad fe Lot , clauferuntque oiljnm.fl.27. 
n.29. p.567. 
21. Ecce etiam in hoc fufeepi preces tuas, nc 
non fnbvertam urbem pro qua locutus es, 
f l . 27.11. 43.p.574 
S S f f C.zo, 
E l e n c h u s b i b l i c u s . 
C í o . 3 ' ^ c n ' t á l l t e m b e i i s Abimelech per íbm-
nium nodejSc ak i l l i : En mórieris propter 
mulierem quam tulifti» fl.x4.n.i8.p 510 
7. Nunc eigo rcdde viro íno uxoiem , &c . 
ibid . 
C u . 16. N o n videbo morieñcem puerum : fl. ó. 
n .24 .p . i8ó . f l . i .n.i 5o.p.6i. 
I b i . E t ab i i t , fedirqne é regione procul quan-
tum poteft aicus jacere : dixi t enim &c . 
ibid . 
C u . 5. Ego &: puer illuc ufque properantes , poft 
H quam adoraveriraus, rcvpteniur ad vos , 
£1,4.4.11.7.^151. 
8. Ecincercedite pro me apud Ephron. 
9. Filium Sfeor : Ü t dec mihi fpeluncam dupli-
cení quam habec in extrema parte agri f u i ; 
pecunia digna tradat eam mih i coram vo-
bis in poflTeffionem fepulchri. f l . 19..ti. 2.0. , 
C.25.2.1. Sed collidebatttur i t i útero ejus parvuli, Scc. 
fl.26.11.zS.p.544 
25. Protinns álter egrediens, plantam fratris 
tenebac manu : & idcirco appellavíc eum 
Jacob , fl. 26.11.7^.555. & n.28.p.^44 
17. Jacob autem vir fímplex hab t aba t in taber-
naculis. f 1.14.11.2.8.f i.2 3.11.7.0.475. 
50. Q^n'a oppido laíTas fum. ñ . ioM.fo 
C2.6. Omnes puteos, quos fodcrant íervi patris 
íllius Abiaham , i l lo tempore obfirLixerunt, 
Ócc. fl.i5.11.15^.282 
í o . Sed 8c ibi jurgium fuit paftorum Cerarse 
adverfus paftores Ifaac , dicentium: Noftra 
eft aqua , quamobrem nomen putei , ex 
eo quód acciderat,vocav{t Calumniam, i b i d . 
21. Foderunt autem & alium : & pro il lo quo~ 
que rixati funt , appellavitque eum In imic i -
tias, ibid. 
0^27, 18. Qiiis es tu ííli mi ? fl.4.n.28. p. 146 
19. D¡xttqae Jacob : Ego fum primogenitus 
mus Eíau , i b i d . 
20, Voluntas Dei fuit ut cito oceurreret m i -
hi quod volebam, f l . i7 .n 25. p. 555. 
22. Vox quidem, vox Jacob eft-.Ced manus, ma-
nu s/funt Eíau. f l . 19. n. 23. p. jcíj ^.20.11.55. 
p.415 
14. T u es filius meus Efau ? Refpondit: Ego 
fom , fl.2o.n.53^.415 
25 A t Ule : AíFer m i h i , i nqu i t , cibos de vena-
.ione tua j í i l im i , Scc. ibid. 
30t Vix Ifaac fermonem impleverat: & egreíTo 
acob foras, venic Eíau , & c . f l . 17. n. 25. 
34 . Benedic etiam & mihi,pater mi , f l . 2S).n.i 1. 
p . 600 
35. Venit germanustuus fraudulenter5& accepic 
benedi¿l ionem tuam, f i . 20.11.5 3.P.425. 
36. Jufté vocatum eft nomen ejus Jacob: fup-
plantavi t enim me en altera vice, f l . 4. n. 8. 
p.i35.fj.26.n.7.p. 53^ 
41. Odcrac ergo fémper Efau Jacob pro bene-
diólione qua benedixerat ei pater, fl.16.11.9* 
Í M I 9 
I b ' . Venient dies lu¿lus patris mei, & occidam 
Jacob f ra i rem meum. f l , 15.11.7^.277. 
42. Nuntiata funt hxc Rebeccs : quae mittens 
&: vocans Jacob íilinm fuum , dixit ad eum: 
Ecce Efau frater cuas minatur ut occidat te, 
f i . I3,n.7,p.277.fl.25.n.26.p.522 
45. Nunc ergo fíli m i , andi vocem meam, &c 
confurgens fu ge ad Labam fiatremmeum ¡n 
H a r á n , f l . 13. n. 7. p.177.ÍÍ.16. n.18. p.324» 
£1.30.11.41. p.6 5 5 , 
44. Habitabifque cum eo dies paucos , doñee 
requiefcat furor fratris t u i , & c . f l . 16. n . 18. 
p.3i4,fl.50.11.41.p. 635 
45. Et ceíTet indignado ejus, oblivifcaturque 
eorum quae fecifti i n eum : poftea mi t -
tam, de addncam te inde huc , f l . 30. n. 41. 
P-655 
I b i . Cnr utroque orbabor filio in uno die? fl.4, 
_ n.9.p.i54.fl.5.n.M.p.i57 
n . D o r m i v i t i n eodem loco , f l . 21. n . 10. 
p.428. 
12. Viditque in fomnís fcalam ftantem fuper 
terram , & cacumen illius tangens caelum : 
Angelos quoque Dei afcendentes 8c defeen-
dentes per eam,8íc.ibid.&: Indíc.Conc.Dora. 
3. Adv. 
13. Et Dominum innixum fcalae,&;c. f l . i . n.37í 
p.i8.fl.5.n.34.p.i67 
i b i : Terram , in qua dorrais , t i b i dabo Scc* 
f l . 20. n . 50. p.42,3. f l . 31. n . 18. p. 643 
15. Et ero cuftos tuus quocumque perrexeris, 
& reducam te in terram hanc , f l . i .n* 70» 
17. Non eft hic aliud niíi domus D e i , & poe-
ta caeli, f l . 1. n. 70. p. 55. 8c n. 94. p. 45. 
20. Si fueritDeus mecum, 8c cuftodierit me 
in via , per quam ego ambulo , 8cc. f l . t . 
n.70.p.35.fl.5.n.59.p.120^1.5^.54^. 167. f i . 
io.n.i8.p.246.fl.i9.n.2.p.596 
i i . E r i t m i h i Dominus in Deumj&Ci f l . 1. n . 
70. p.35 
C.29. 11. Et elevata voce flcvit,&;c.f 1.17.n.25.p.55 5 
18. Serviam t ib i pro Rachel filia tua minore , 
feptem annis , f l . 16. n . 18, p. 324 
20. Et videbantur i l l i pauci dies prae amorís 
magnitudine , f l . 17. n, 49. p. 3^5. f l . 28. n . 
39.P.592. 
27. Serviturus es mihi feptem annis aliis, f l . 16, 
n.18^.324 
28. Acquievit plácito. ibid. 
30. Tandemque potitus optatis nuptiis, amo-
rem fequentis priori praetulit , &:c. f i . 28. n . 
39.P.592. 
C.30. 11. Recordarus quoque Dominus Rachelis, 
exaudivit eam5&c. f l .S.n. i . p. 206 
27. Experimento didici, quia benedixerit m i -
hi Deus propter t e , f l . 16. n. 9. p. 319 
£ j I t 7. Sed 8c pater vefter circumvenit me , 8c mu-
tavit mercedem meam decem vicibus, f l . 4. 
n.3.p.i3o. 
9.Tulitque Deus fubftantiam patris veftri &r 
dedit mihi , Jbid . 
13. Ego fum Deus Bethel, ubi unxifti lapidem, 
8c votum vovifti mihi . Nunc ergo furge, 8c 
egredere de térra hac revertens i n terram 
nativitatis tnae. f l . i ó . n ^ . p ^ 1 ? 
15. Nonne qnaíi alienas reputavit nos, & ven-
d id i t , comeditque ptetium noftrum ? f l . 16. 
n.9.p.3i9 . . u 
36. Tumenfque Jacob,cum jurgio ait í quam ot? 
culpam meam , 8c oh quod peccatum meum 
fie exarfifti po f tme , & c . f l . 21. n . 18.P.455 
40. Die nodnque aeftu urebar , 8c gelu , fu -
gicbatque fomnus ab oculismeis, f l . 2. n.38» 
p.84.fi.25.^26^.485 
45. Quid poíTum faceré filiis 8c nepotibus 
meis ? Veni e rgo , acineamus feedus, f l . Í Í . 
na8,p.435 
54. Im 
E l e n c h u s b i b l k m 
5 4 . I m m o k t i f q i t e v i d í m i s i n monte , vocavit 
fratres fnos utederent paneniif 1.3.11.38 .^1084 
f l . i i .n . i8 .p .43 3 
G.31. 4, Sic loquimini domino meo Efau : Haec dicit 
frater tuus Jacob, fl . i i .n . i8 .p .433 
7. E t peiterritns divifit populnm qui fecum 
era t , greges quoque & oves, &c boves, $C 
camelos in duas turmas, f l . 2. n. 10. p. 71 
8. Dicens : Si venerit Efau ad unam turmam, 6c 
percuíTeric eam, alia turma, quae reliqua eft , 
fa lvabi tur , i b i d . 
10, I n báculo meo traníivi Jordanem iftum : 6c 
nunc cum duabus turmis regredior, f l . 2. n . 
io.p.7i.fl.i6.n.53.p.34Q 
11. Eme me de manu fratris mei Efau , quia 
valdé eum t imeo, f l . 2. n . 10. p. 71. f l . 26. n. 
30^.545 
Ib i .Ne forte veniens percutiat matrem cíim fi-
las, f l 2.11.58^,84 
13. Cumque dormiíTet i b i nodc illa , 6cc. i b id . 
p. 84 
10. Placabo i l lum mnneribus 6cc. f í i6 .n . 30. 
X6. Non dimittam te nifi benedixerismihi, f l 
1. n. 70. p.55. fl.51. 28. p.647. 
28. N e q u á q u a m , inqui r , Jacob appellabitur 
noraen tuum, 8cc. ñ.16.11. 7. p.53^ 
I b i : Quoniam Ci contra Denm fonis fu i f t i , 
quanto magis contra homines praevalebis? 
fl.7. n.17. p.199. fl. 30. n.p. p.621 
19. Dic m i h i , quo appellaris nomiiie?.,.%Et be-
nedixit ei i n eodem loco. fl. 7. n . 17. p. 195?» 
fl.i2.n.i5. p.268 
C.33.3. Et ipfe progrediens adoravit pronús in ter-
ram fepties , doñee appropinquaret frater 
ejus, fl.26, n. 30. p. 54^ 
JO. Sic enim vidi faciem mam ,qua í i viderim 
vultum Dei. fl;32.11.22 
20. Eteredo ib i altan , invocavit fuper i l lud 
fortiíllmum Deumlfrael. fl. 21. n . 17^.45 5, 
C.34.3. Et conglutinata eft anima ejus cum ca, t r i -
ftémque delinivit 6cc. fl.25. n.27. p.485 
11. Sed 5c Sichem ad patrem 8c ad fratres ejus 
air: Inveniam gratiam corám vobis : 6c qua:-
cumque ftatueritis, dabo, fl. 2. n. 8. p.70 
12. Augete dotem, 8c muñera poftulate , 6c l i -
benter tribuamqnod petieritis: tantíim date 
mihi puellam hanc uxorem.ibid.6cfl.23. n.27. 
p.485 
19. Nec diftnlit adolefeens quin ftatim quod 
petebatur expleret : amabat enim puellam 
valde, 6cc. £1.21.11.27^.485 
23. Et fubftantia eorum , 6c péco ra , 6c cunda 
quíe poíí ident noftra erunt : tantum in hoc 
acquiefcamus,8cc. fl.i. n, 8. p. yo 
26. Tollentes Dinam de domo Sichem fororem 
íiiam. / A. 10. n. 15. p. 244 
27. Et depopulati funt urbem in ultionem 
ítupri . ibid. 
C.35. 9. Benedixítque ei, fl. i j . n . 3. p. 474 
10. Dicens : N o n vocaberis ultra Jacob , 6cc4 
i b i t 
17. N o l i timere, quia 6c hunc habebis íílium, 
fl. 25. n.20. p. 524 
^•37» 3. Ifrael autem diligebat Jofeph fuper omnes 
filios fuos56cc. fl. 1.11.124. p;6o 
4. Videntes autem fratres ejus quod )l parre 
plus cund í s filíís amaretur5oderanc eum,nec 
poterant ei quidquam pacihee ioqüi. fl. 24. 
1 1. p. 502 ^ 
9. V i d i per fomniLim > quaíí Solem , Be Umanai 
6c ftellas undecim adorare me. fl. 18. n . 29» 
p. 380 1 
10. Quid fibi vult hoc fomnium quod vidifti? 
num ego 6c mater tua , 8c fratres tui< adora-
bimus re fuper terram? fl.24. 
11. Invidebant ei igitur fratres fui • pater vera 
rem tacitus conflderabat. i b id . 
18. Cogitaverunt il lum occidere : fl. 1. n . 108 
19. Et mutuo loquebantur.Ecce fomniatot ve-, 
n i t : i b id . 
20. Venite, occidamus eum, dCd ib id . 
2ri Audiens autem hoc R u b é n , nitebatur l ibe-
rare eum de manibus eorum,6c dicebat: fl.5 
n.ó.p.152. fl.24.n.22. p. 502 
22. N o n interficiatis animam ejus , nec eíFun- '^ 
datis fanguinem : fed projicite eum i n cifter-
nam.... hoc autem dicebat,volens eripere eupi 
de manibus eorum , 6c reddere patri fuo, 
fl. 5. v\.6. p.152. fl.14. n . n . p.502 
25. Et fedentes ut comederent panem,viderunt 
Ifmaelitas 8cc. fl^.n.ó .p . i5i 
27 Melius eft ut venumdetur Kmaelitis, & ma-
nos noftrae non polluantur : fl.i3.n.9.p.279 
29. Reverfufque Rubén ad ciñernam non i n -
venir puerum: fl.5. n.é.- p. 152 
32. Vide utrum túnica filij tui íit,8cc.fl.3o.n.5. 
p . é i 9 
55. Defcendam ad hlium meumlugens in infer f 
num. f!. 1. n . ii7. p.56. fl.29.11.18.p.óoj 
^•19' 8. Q u i nequáquam acquiefcens operi nefario, 
6cc. fl. 3 3 .n. 29.P4679 
12. Q u i r e l ido inmanu ejus p a l l i o f u g i t , 8c 
egrefluseft foras, fl.24. n. 11. p. 502 
26» I n argnmentum ergo fidei retentum pal-
lium oftendit marito revertenti domnm, 6C(?. 
fl.24. n . 27. p. 510 
19. His auditis dominus, 6c nimium credulus 
verbis conjugis , iratus eft valde. ib id , 
20. Tradiditque Jofeph in ¡carcerem, ubi v i n -
d i Regis cuftodiebantur, 6c erat i b i claufus 
ibid .6cfl.8.28 .p .22o 
C.40. 6; Ad quos cum introiflet Jofeph mane, 6c v i -
di íTet eos triftes, 6CCÍ f l . 29. n.40. p.614 
7. Scifcitatus eft eos dicens-.Cur triftior eft h o -
die folito facíes vcftra? ib id . 
8. Qui refponderunt: fomnium vidimus, 8c 
non eft qui interpretetur nobis. ibid. 
I b i : Nunquid non Dei eft interpretatiojreferte 
mihi quid videritis. fl.29. n. 45. p.617 
16. Vidcns piftorum magifter quod prudentec 
fomnium difíblviflet, a i t : Et ego vid i f o m -
nium, 8cc. f l . 15.11.8. p. 307 
19. Poft quos auferet Pharao caput tuum,ac 
fufpendet te 6cc* ibid. 
C.4t. 8. Mifi tadomnes conjedores ^ g y p t i , c u n -
dófque fapientes: 6caccerfiiis narravit fom-
nium, nec erat qui interptetaretur, f l . i . n . i ^ 
15. V i d i fomuia , nec eft qui ediílerat: quae au-
divi te fapientiflime conjicere. f l . 15. n. 8. 
p. 507 
25. Somnium regís unum eft:quíE fadurus eft 
Deus, oftendit Pharaoni. f l . 29. n.45. p. 617 
35. Nunc ergo provideat rex virum fapientem 
6c induftrium,8c pneficiat eumterr? ^ g y p r i á 
f i . 1. n.16. p. 10. f l . 6. n . 4. p. 175 
34. Q u i conftituat ptíepofitos per cunótas re-
giones: 6c quintara partem fruduum per fep-
S S f f 2 tenu 
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rem annos fertilitacis, Scc. ibid. 
35. jara mmc fiunri fun t , congreget in 
boiTea : & o m n e famisntum fub Phaiaonis 
poceftace condacuí i fei-veturque in utbibus, 
ibid. 
36. Et prseparetur faturae reptem annorura fa-
nii , qtiíe opprcíTara eft i£gypt i im , 8c non 
confumetui- tetra inopia, ibid. 8c f.l. n . n. 17* 
p. 458 i ; /;; 
37. Placuic Pharaoni confilium, 8c cund í s m i -
niftris ejus i f l . i . n . 16. p. 1 0 . i l ^ . n . S . p. 307 
38. Locutufque eft ad eos: Num invenire pote-
rimus taleiii virum, qui fpiritu Dei plenus nt? 
i f l . i . n. 16. p. 10. fl.15. n. B. p, 307 
39. Quia oftendic tibí Deus omnia quae locü-
tus es , numquid fapientiorem 8c confimi-
lem tui invenire potero ? f l . 21. n . 17. p. 45^* 
fl. 14. n .7. p. 500 
40. U n o tantura regni folio ce praecedara. f l . 14-
n.29. p.511. 
45. Salvatorem mundi, f l . 51. ni 30. p. 648 
51. Obl iv i fc ime fecic Deus omnium laborum 
meorum, f l . i . n. 104. p.50 
j i . Nomen quoq-, fecundi appellavit Ephraim, 
dicens: Crefcere me fccit Deus in tena pau-
percatis i-neacfl. 16. n . l3 .p. 321. f l . 24.11.19. 
i p.511 
55. Refpondit: Ite ad Jofeph: 8c quidquidipfe 
vobis dixerir, facice, f l . 31.11. 30. p.648 
C.42. 6. Cumque adoraífenc eum fratres fui , Scc 
f l . 16, n. 30. p. J45 
8. Fratres i píe cognofcens, non eft cognitus 
ab eis, fl-, 9. n. 19. p. 130 
18. Facite quae dixi , 8c vivetis : Deum enim ci-
meo , f l . 28. n. 11. p. 579 
19. Si pacifici eftis, frater vefter unus ligetar i n 
carcere, ibid. 
0*43. %i. Sed 8c aliud attulimus argencum3&c. f i . i t . 
n. 9. P.42.S 
2(5,Et adoraverunt proni in terram,fl . 16,11.30. 
F- 545 
C.44. i ó . En omnes fervi fumus domini mei , 8c nos, 
8c apud quem invencus eft fcyplius , f l . 3 
n. 31. p.103 
17. Reípondic Jofeph: Abfit k me ut fie agam: 
qui furacus eftTcyphum, ipfe íic fervusmeus: 
vos autem abite liberi ad parcem veftrum, 
ibid» 
C 4 5 . 3. N o j i pocerant refpondere fratres nimio cer-
róte percerrici, f l . 3. n. 64. p. 125 
I b i rAdhuc pacer meus v i v i t , f l . 19. n . 55. 
4. Ego fum , a i t , Jofeph fracer vefter , quem 
vendidiftis in víLgypcum , f l . i . n. 104. p.50 
5. Noli te pavere , ñeque vobis durum efte v i -
deacur-quód vendidiftis me in his regioni-
bus, f l . í 6 . n. t i . p.320 
8. Non veftro coníilio , fed Dei volúntate huc 
millas fum, f l . 13. n.9. p.279 
9. Feftinate , & afcendice &c . fl.29. n.35p.6i2 
10. Erirque jnxca me tu , 8c filij tui , &c . fl.23. 
n. 13. p 479 
11. Ibique te parcam(adhuc enim quinqué anni 
refUui funt famis) ne 8c cu percas , 8c domus 
UUj & omnia qua: poííides. ib id . 
13. Nuntiate pacri meo univerfam gloiiani4 
meam , 8c cunda quae vidiftis in ^ Egypro: 
feftinace,8c adduciceenm ad me,f l . 3, n. 64. 
p. 123. f l . 29. n, 3j .p. 612 
14. Cumque amplcxacus reGidiííet in collum 
%6, 
njamin fracris fui,flevit : i l lo quoque 
liter fíente fuper collura-ejus, f j . i 2 n 
274 
*5. Ofculatufqne eft Jofeph omnes fratres fuos 
8c ploravic fuper fmgulos: poft q u « aufi funt 
Bcnj 
mi 
p.  
loqui ad eum, ibid. 8c f l . 3. n. 47 p ^ j , 
17. Düxirqúe ad Jofeph ut imperaret frlcribus 
fuis , dicens : onerantes jumenta ice in cet^ 
rara Chanaan.Scc. f l . 17. n . j4> ^ 6 
iS . Et tollite inde patrem veftrum 8c cogna-
tionem, 8c venite ad me 5 8c ego dabo vobis 
omnia bona ^£gypci,8cc. ib id . 
23. Et cotidem afinas, triticura in ícinere pal 
nefque portances, f l . 3. n . 64. p. 115 
C 4 6 , 3. N o l i cimere, defeende in /Egypcum,-quia in 
gencem magnam, faciam te i b i , f l . 1. n. 93. 
p. 45 
I b i . Ego fortiíliraus Deus patris cui : noli t i -
mere , defeende in yEgypcum , quia in gen-
tem magnam faciam ce i b i , f l . 23. n. 1^ 
p. 179 
4. Ego defeendam cecum illuc-, 8c ego inde ad-
ducam ce revercencem : Jofeph^pioque po-
ner manus fuas fuper oculos cuos. ibid. 
50. Jam laecus moriar , quia vidi faciera ruara, 
8c fuperfticera te relinquo, f . 24. n.55.p.513. 
f l . 29. n.18, p. 605 
C.47.4. Petimufque ut efte nos jubeas fervos cuos in 
Terra Gelfen. . f l . 17. n.54. p.565 
7. Poft haec introduxic Jofeph pacrem fuura 
ad Regem » 8c ftacuic eum corara éo : qui 
benedicens illi,8cc. f 1. 26.11.30. p.545 
9. Dies peregrinacionis mese cencura criginca 
annorura func,parvi 8c mali, 8cc. íl.2.3. n . a<>. 
p. 4 8 5 . I 24.^55. P-3M-
10. Et benedido Rege^greíTus eft foras. ñ..i6. 
n.30. p .545. 
26. Et fadum eft quafi in legem,8cc.fl. 17, n.y, 
P- 345 
C.48,4. Daboque cibi terram hanc , 8c feraini tuo 
poft te, in poíTeífionem fempiternam. tfÍ. 26. 
n.3.p,553 
14. Q u i extendens raanura dexterara pofuic 
fuper capuc Ephraira minoris fracris: íini-
ftrara aucem fuper capuc ManaíTe qui major 
nacuerac , commucans manus. fl. 29, n. 11. 
p. 600. 
15. Benedixítque Jacob filiis Jofeph, 8c aic 
8cc. ib id . 
22. Do t ibi panera uñara extra fratres tuos, 
quam culi de mana Amorrhsei i n gladio 8c 
arcu meo. fi. 20. n . 39. p. 418 
0,49.4. Efufus es íicuc aqua,non crefcas:quia afcen-
difti cubile patris cu i , 8c maculafti ftracum 
ejus. fl.z9.n. 26.p.6o8 
26. Deíiderium colliura sternorum. fl.U' n* l h 
p. 430 
C.50.15. Ec mucuo colloquences:Ne forcéraemor íic 
injuriac quam pafliis eft, 8c reddac nobis om-
ne malum quod fecimus , 8c^ f l . i'í» 
P' 444' * . 
17. Nos quoqne oraraus ut fervis Dei pacns 
tui dimitcas iniquitatem hanc. f l . 22.. n . 40. 
p.468 
£ X O D V S. 
C . i . 7. Filij Ifrael creverunt, 8c quafi gerrainantes 
multiplicati funt : ac roborati n i m í s , imple-
verunr rerram, f l . 43. n . 51. p. 49% 
8. Surrexit interea rex novus fuper ifigyptura, 
qui ignorabat Jofeph, f l . I9.n.i5- P- 39° 
9. Ecce 
E l e n c h u s b i b l i c u s . 
Ecce populas í i l iomm Ifracl multns &c for-
tior nebis eft, f l . 13. 11.51^.498 
í o . Venite, íapienter opprimanius euaijne for-
te mult ipl icctur: & íi ingruerit contra nos 
bclUim, addatur inimicis noftris , tkc. f l . 16. 
íi. 50. p. 3 39. f l . t i . 11.18. p.458- fjí 2.3- ^.51. 
p.498 
15. Oderantque filios Ifrael yEgyptij ,& afflige-
bant illudentes eis, fl. 16. n.50.p. 359. fl. 2.6. 
n. 18. p. 540 
14. Atque ad amadtudinem perducebánt vitam 
eorum operibus duris luti & lateris , omni-
que faniulatu, quo i n terrae operibus pre-
mebantur, ibid. 
C . 1.10. Qiiem i l la adoptavit i n locum filij , voca-
vitque nomen ejus Moyfes , dicens : Quia 
de aqua tu i i eum , f l . 19. n. 15.P.390. fl.2.6. 
11-15-P.543 . 
23. Et ingemifeentes r í l i j I frael , propter opera 
vociferati funt, f l . z9 . n.i5 p. 607 
C. 3. i . In flamma ignis de medio rubi i f l . 1. n. 44. 
p.22. fl.7.n.io,p.i95 
I b i : 6¿ yidebac quod rubus arderet, & non 
combureretur. fl . i .n .44. P*". 
3. Dixi t ergo Moyfes : Vadam , 6c videbo v i -
íionem hanc magnam , qnare non combu-
racur rubus , ib id . 
5. Ne appropies, i n q u i t , huc ; fl.7.n.io.p. 196. 
f l . 22^.49, p.471 
6. Ego fum Deus patris tui ,&c.fl.7.n. 10. p.195 
I b i . Abfcondit Moyfes faciera fuam: non enim 
audobat afpicere contra Deum, fl.7, 11.10. p. 
196. & f l . 22^.49. P'471 
S. Et feiens dolorem ejus, defeendi ut liberem 
eum de manibus /€gyptiorura, & educara de 
térra il la i n terram bonara , &cc. f l . 21. n . 
34. p. 442. fl/23 . .n. 51. p.497- A. 19. n. 25. 
p. 607 
n ^ Q i i i s fura ego ut vadam ad Pharaoncm , 
& c . f l . i . n . 68. p. 34. f l . 31.". i6.p. 642 
13. Si dixerint m i h i : Quod eft noraen ejus ? 
Quid dicam eis ? f l . 7. n.io*.p.i95 
16. Vade , &c congrega feiiiore« Ifrael , & d i -
ces ad eos : Dominus Deus patrura veftro-
rura apparnit m i h i , Deus Abraham , Dtus 
Ifaac, & Deus Jacob , dicens : vifitans viíl-
tavi vos , de vidi omnia quae acciderunt v o -
bis in iEgypto : f l . 29. n.25.p. 607. 
17. Et dixi ut educara vos de afílidione i £ g y -
f ú , in terrram Chananaei, & c . fl.21. n. 34. 
p. 442.fl. 29. n. 25.p. 607. 
18. Ingredierifqne tu , &c feniores ifrael ad 
regem j f i g y p t i , & dices ad eum : Dominus 
Deus Hebraeorum vocavit nos: ibimnsviam 
trium dierum in folitudmem4 &c . f!. 29. n* 
25. p. 607 
zo.Extendam enim manum meam,& percutiam 
j£gypcum in cundís mirábilibus meis, quae 
fadurusfnm inmedo eorum : poft haecdi-
mittet vos > f l . t i n. 89^.43 
C . 4. 3. Ptojecic, & verfa eft i n colubrum , ita ut 
fugeret Moyfes , f l . 15.11.1 i.p. 311 
10. Obfecro Domine , non fura eloquens ab 
heri 8>C nudiuftcrtius : &: ex quo locutus es 
ad fervnra tnura , irapeditioris & tardioris 
linguae fura , f i f i . 11. 68. p. 34. f l . 14. n. 23. 
p» 298. f l . 19. n.ii.p.387 
n.Perge igiuir ,&: ego ero in oretuo : doce-
boque te quid loquaris , fi.14. n, 23. p, 298. 
^,,16.11.27^.518. 
C . 
c . 
13. A t i l l e : Obfecro , inquit, Domine , mitre 
quera milínrns es. fl.16.11.27^.318 
14. Iratus Dominus in Moyfem, f l . 15.11.2i.p; 
312. fl.i6.n.27. p.328. 
15. Ec ego ero in ore tuo , & c . f l . 14. t i . 13. p. 
298 
16. Ipfe loquetur pro te ad populum, &;c. fl.3 U 
n.i5.p. 641 
17. Virgara quoque hanc fume in manu tna , 
in qua fadurus es figna. fl.l .n .68. p. 34. f l . 
31.11.15. p . 641 
18. Abi i t Moyfes,&c. f l . i . n . 68. p.34 
22. Dicefque ad eura: H x c dicit Dominus: 
Filius meus primogenitus ifrael, fl.14. n . ^ 
p. 501 
23. Dixi t t ib i : Dimitte íiliura meum &c . ibidw 
28. Narravitque Moyfes Aaron omnia ver-
ba Domini quibus miferat eum , & figna 
qusE mandaverat, fl.31^.15^.642 
29. Veneruntque fimul , & congregaverunc 
cundos feniores Ifilkrfum If rae l , ibid. 
30. Etfecit figna corara populo, & c . f l . 13^  
n. 16.p. 282. f l . 17. n.44. f l . 31. n. i5.p. 642 
I b i . Locntnfque eft Aaron omnia verba quae 
dixerat Dominus ad Moyfen. f l . 17. n. 44^  
p.36i.fl.51. n. 15.P.642 
. 5. 21. Videat Dominus & judicet , quoniam foe-
tere feciftis odorem noftrum coram Pharao-
ne & fervis ejus, & praebniftis ei gladiura > 
nc occidercc nos, f l . 1.11.125^.60. 
6. 6.Ego Dominus qui educara vos de t r g a ñ u -
lo i tgypc iorum, & eruam de fervituce : ac 
íedimam in brachio excelfo , de judiciis ma-
gnis, f l . i.n.89.p.43 
7. í . Conl l i tu i ce Deum Pharaonis, f l . io.n.24. f l . 
11.11. 19. fl.i8.n.5o.p-.58o. 
10. Tulicque Aaron virgara coram Pharaone 
Sí fervis ejus, quae verfá eft in colubrum , fL 
22.n.5o.p.472. 
Un, Vocavic aucem Pharao Sapientes & malé-
ficos : & fecerunt eciam ip i l per incancatio-
nes jEgypciacas & arcana qnasdam firaili-
ter, ibid¿ 
12. Projeceruntque finguli virgas fiias,qus ver-
fa; funt in dracones, . ibid* 
I b i . Sed devoravit virga Aaron virgas eorum, 
f l . 5,11. 54.P.105. 
22. Et induratum eft cor Pharaonis ,nec audi-
v i t e o s , & c . f!.6.n.2 i .p . 185 
8. 8. Orate Dominum ut anferat ranas a me & 4 
populo ¡meo : & dimittaro populum &G, 
ibid. 
, 9. 10. fadaqne funt ulcera veficarum turgentium 
in hominibns, & jumentis. f l . i . n. 8o» 
p. 38. 
23. Dominus dedit tonitrua , 8e grandinetti,ac 
difeurrentia fulgura fuper terram : pluit-
que Dominus grandinem fuper Terram J E -
gypt i , f l . 51.11.31^.648 
24. Et grando& ignis mifta pariter ferel^an-
tnr. i b id . 
11. 2, Dices ergo omni plebi , ut poftulet vir ab 
amico fuo,& mulier á vicina fuá , vafa ar-
géntea & áurea , f l . i6.n.48.p. 338 
5. Et motietur omne primogenitum in térra 
yEgyptiorum,&c. fl.27. n . 22. p.569 
12. i9- PercuíEt Dominus omne primogenitum in 
Terra iÉgypti3k primogénito Pharaonis,&c. 
fl.25. n. 50. p.497 
33. ürgebnncque iEgyptij populum de cerra 
S S f f 3 exirc 
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exice velocitet , diccntes : Omnes morie-
mor. f l . ! . n . i o / . p . ^ i . f l . i y . n . j i . p . ; ^ 
i¡5. Et pctierunt ab ^Egyptiis vafa argéntea 8c 
áurea, veftemque plurimam, f i . 16. n. 48. 
36. Dominus autem dedit gratiam populo coram 
^ g y p t i i s ut commodarent eis:& fpoliaverunt 
^£gyptios 5 ib id . 
C . i3.21 . Dominus autem praecedebat eos ad often-
dendam viatn , & c . f l . i.n.72.pt36.fl.io.n.i84 
p. 246 
C.14.5' I m i ^ t ^ u m q u e eft cor Pharaonis & fcr-
vorum ejus fuper populo , & e . f l . 16. n . 48* 
p. 338-
10. Cumque appropinquaíTet Pharao , levan-
tes íilij Ifrael oculos , viderunt ^Egytios poft 
fe : 8c timuerunt valdé ^ f l . 1. n. 72. p. 36.fl. 
17.11.44,p, 3^0 
n .For f i t an non erant fepulchra in iEgyp-
to , ideo tulift i nos ut moreremur i n folitu-
dine : quid hoc faceré voluifti , ut educeres 
nos ex vEgypto ? fl. 18.n. 2.1, p. 376. ñ . n . n * 
21.P.460. 
J2. Multó enim meliuserat fervire eis , qukm 
morí in folitudine , fl. 18. n. 21. p. 376. 
Í4. Dominus pugnabit pro vobis , 8c vos ta-
ecbitis. fi. 22. n. 21. p. 460. fl. 30. n. i64 
p. 623. 
t ^ . Tollenfque fe Angelus D e i , qui praecede-
bat Scc. fl.i§.n.t5.p.373 
20. Et erat nubes tenebroía , 8c illuminans ho-
deem , ita ut ad fe invicem toto no£lis tem-
pore accederé non valerent , f l . 14.11.13* 
11. Cumque extendiftet Moyles mánum fuper 
mare , abftulit i l lud Dominus fiante vento 
vehementi 8c urente tota no£le , 8c vertir 
i n íiecum : divifaque eft aqua, f l . 1. n. 98. 
P.47. 
22. Et ingreíli funt filij ifrael per médium ííc-
ci maris : erar enim aqua quafi murus a dex-
tra eorum & laeva f l . 10. n, 6. 
23. Perfequentefque ^ g y p i i j ingreíli funt poft 
eosj&c. ibid* 
14. Et ecce refpiciens Dominus fuper caftra 
^Egyptorum per calomnam ignis 8c nubis , 
interfecit exercitum eorum , f l . i . n.98. p.47.fl6 
io.n.5.p.24o 
25. Et fubvertit rotas curruum ferebantürque i n 
profundum f!.1.11.98^.47 
I b i . Dixerunt ergo ^Egyptij : Fugiamus ifrae-
lem:Dominus enim pugnar pro eis contra 
nos fí. 17. n.43. p. 360. f!.22.11.21^.460.0.30. 
n. 16. p. 625 
27. Et involvi t eos Dominus in mediis f luc l i -
bus, f l ^ ó . n . i ó . p ^ l 
C.Í j " . 1. Tune cecinic Moyfes , Se filij Ifrael carmen 
hoc Domino , 8c dixerunt : Cantemus Do-
mino : gloriofe enim magnificatus eft j 
equum é¿ afcenforem dejecit in mare > 
ibid. 
C.16. 3. üc inam mottui eíTemus per manum Domini 
in cerra ^Egypt i , quando fedebamus fuper 
ollas carnium , &c comedebamus panem in 
faturítate : cur eduxiftis &c. ? f ¡ . 3. 17. 
p. 101. 
I b i . Cur eduxiftis nos ín defertum iftud , ut oc-
cideretis omnem múlcitudincm fame ? f l . 18. 
n . ii.p.37^ 
4. Egrediatur populus Se coUígat quaj íyfíiciunt 
per fmgulos dies: uí tentém eum u t m m am. 
bulet i n lege mea , an non 5 f l . 4. n. 4 
p. 130 
5. Die autem fexto parent quod inferant: & 
íit duplum Scc. j ^ j j 
6. Vefpere feietis quod Dominus eduxerit vos 
de Terra >Egypt i , £1.13.11.48^.496 
7. Et mane videbitis gloriam D o m i n i , ib id . 
17. Locutus eft autem Dominus ad Moyfen 
dicens, fl.i7.n.8.p.344 
12. Aüdivi murmuradones filiorum Ifrael , l o -
quere ad eos ; Vefpere comedetis carnes, 8c 
mane faturabimini panibus fcietifque quod 
ego fum Dominus Deus vefter, ibicl 
13. Et afcendens coturnix , cooperuit, caftra 
i b i d . 
t j . Qnoá. cum vidiífent filij ifrael , dixerunt 
ad invicem-.Manhu ? quod fignificat : Quid 
eft hoc ? ignorabant enim quid effet, f l 23.n. 
s 48.P.496 
16. Colligat unufquifque ex eo quantum fuf-
ficit ad vefeendum: gomor per ííngula capi-
t a , S ¿ c . fl.2.n.5.p.68 
18. Nee qui plus collegeratr , habuit amplius: 
nee qui minus paraverat,reperic minus, ibid. 
20. Sed dimiferunt quidam ex eis ufque mané, 
8c fcatere ccepit vermibus 3 atque com-
.putruit, fl.4.n.4.p.i3o 
¿3. Requies fabbati fandifícata eft Domino 
eras, fl429.n.22.p.6o5 
26. í n die autem feptimo fabbatum eft Domi-
n i , idcirco non invenietur, ibid, 
3i.Guftufque ejus quafi íímilas cum mel\c,fl.22-
n,39.p.467 
C.Í7. 3. Cur fecifti nos exirc de ^Egypto , ut occide-
res nos,&;c. fl.i8.n.2i.p.376 
C.18. 25. Et eledis viris ftrenuis de cundo Ifrael , 
conftituit eos principes populi , tribunos, 8C 
eenturioues , Se quinquagenarios , Se deca-
nos, fl^.n .2i .p .i6o 
26 .Qui judicabant plebem ornni temporcibid. 
C i ó . 5. N o n adorabis ea, neque,coles : ego fum Do-
minus Deus tuus, fortis, zelotes, Scc, f l .7 . n» 
i2,p.196.^.22.11.28. p.463. 
11. Sex enim diebus fecit Dominum cxhmSc 
terram3mare,& omnia quae in eis funt 9 Scc, 
fl.3.n.26.p.ioo. 
C a j . 25. Servietifquc Domino Deo veftrOj&x. fl.28, 
n'5-P'57^ 
26. Numenim dierumtuorum implebo, ibid. 
C.25. 2. Üt toflant mih i primitias, ,&c. f l . 30. u. 4-
p. 619 
C.32. i.Fac nobis déos, &cil.5.n.22.p.i6i.f!.33-n-2-3-
P-677» . t 
I b i . Moyf i enim huic viro,qui nos eduxit de 
térra 7£gypti, ignoramus quid acdderit,rl .ii* 
n.ii.p .265. _ 
i . Toll i te inaures áureas 4 de uxorum ñl ionim-
que 8c filiarum veftrarum auribus, Se afterte 
adme , Í U 6 . n . ^ ? : W 
4. Et fecit ex eis vitulum Scc. lbl°' 
I b i : H i funt dij tui I f rae l , qui te eduxerunt de 
térra ^ ? y p t i , f l . 12.n. 11. p. 265.fl.ib.n.2i.p. 
576.fl. 24. n. 22.p.5o8.fl.3^n.23.p.677-
k. Quod cum vidiíTec Aaron , aedificavit altare 
coram eo,&G f l . | . u . 22 . p . i ^ 
6. Obtulerunt holocaufta , 8c hoftias panheas. 
Se fedit populas manducare & bibere, 5c íur-
rexerunt lúdere , fi. 4" 23- P- I42* fi- ^ n' 
* 2 . p . ^ 7 í V a ^ 
E l e n c h u s b i b l i c u s . 
7. Vaclc,(íercencle : peccavit populus tuus}quem 
edaxifti de térra iEgyptijfl .4. n.2.3. p. i42.fl. 
2.1^.34^.441. 
10. Dimitce me, ut irafcatnr furor roeus contra 
eos, &c. f l . 9. n. 16. f l . 14. n.zz. p.joS.fl . x6. 
n .48 
11. Moyfes antem orabat Dominum Denm 
funm, diccns : Cnr5 Domine, irafcitnr furor 
tuus contra populum tuum , quem cduxifti 
de Terra i í ígypt i , in fortitudinemagna,& i n 
manu robufta ? f l . 1. n. z i . p . 11. f l . 12. n . u . 
p- ióf . fl.zo. 11.5,7. p.417 
t u Ne qnaefo dicant ^Egyptij : Callidé eduxit 
eos, ut interficeret i n montibus, & deleret é 
térra : quiefcac ira tua , 6<:c. fl. to. n. 37^  
p. 417 
14. Placatufqueeft Dominus ne faceret ma-
lum quod locutus fuetat adverfus populum 
fuum, ibid. p.4i6 
17. Audiens autem Jofue tumultum popuíi vo-
ciferantis , d ixi t ad Moyfen : Ulnlatus pu-
gnae auditur in caftris, f 1. 24.11. 20.p. 507 
18. Q u i refpondit : N o n eft clamor adhor-
tantium ad pugnam^neque vociferatio com-
pellentium ad fugam : fed vocem cantan-
t ium ego audio, ib id . 
19. Cumque appropinquaflet ad caftra , vidic 
vitulum , &; choros : iratufque valde pro-
jecit de manu tabulas , & confregit eas ad 
radicem montis , ib id . & f).i8. n. 27. p. 379 
20. Arripienfque vitulum quem fecerant, com-
buffit, Se contrivit ufque ad pulverem &c. 
fl.2.n.5. p. 67. f l . i7.n. 38.P..358. fl.18. m 27. 
p .379 .fl. 32.n.9.p. 656 
14. D i x i : Quis veilrum habet aurnm > Tule-
r u n t , & dederunt m i h i : &: projeci illud in 
ignem, egreírufque eft hic vitulus, fí.2. n. 5. 
p. 67. fl.32.n. ^.p. 656 
30. Peccaftis peccatum máximum: afcendam ad 
Dominum , fi quo modo quivero eum de-
precan pro fcelere veftro, f | . zo.n.57.p. 417 
31. Aut dimitte eis Jianc noxannl, f l . i . n , 2i .p . i2 
3 i . Aut íi non facis, dele me de l ibro tuo &CJ 
ib id . 
35. Q u i peccaverit m i h i , delebo eum de libro 
meo, ' fl.io.n.37.p.4i7 
34. T u autem vade, & duc populum iftum quo 
looutusfum t i b i : ángelus meus praecedet te. 
Ego autem in die nltionis vifitabo & hoc 
peccatum eorum, f l . 9. n, 26. fl.20. n. 37., 
p. 417 
35. Percuífit ergo Dominus populum pro rea-
tu v i t u l i , quem fecerat Aaron. fl.4. n. 23. p. 
142. fl. 20^.37^.417 
C.33, 17. Invenifti enim gradam coramme, & teip-
pfum novi ex nomine. fl.7. n.i3^.197 
13. Q u i a i t : Oftende mihi gloriam tuam,ibid. 
20. N o n poteris videre faciem meamrnon enim 
videbit me homo Se vivet. f l . 7.11. 13. p. 197. 
f l . io.n.18. p. 146 
C 3 4 . 14* N o l i adorare Deum aliennm. Dominus ze-
lotes nomen ejus, Dcus eft smulatoT , f l . 16. 
p. 42. n. 42.p. 334. f l . n . 28. p.463.f!, 23. 
n. 13. p.478 
30. Videntes amera Aaron & filij iftael cot-
nutam Moyíi faciem , timucrunt prope ac-
cederé, f l .z i .n . 25. p.437 
3-1. Vocatique abeo^everf i funt tam Aaron 
quara principes fynagogíe. ib id . 
32. Qnibus praecepit cunda quae audierat 1^ Do-
mino in monte Sina'í. f l . 20.11, 18. p. 407 
33.1mplet¡rque fermonibus , pofuit velamen 
fuper faciem fuam. fl.xS.n. 30. p. 380.fl.20, 
n. i8 .p . 407. 
34. Quod ingreíTus ad Dominum , & loquens 
cum eo, auferebat doñee exiret , &c. f l . 20. 
n. 18. p.4©7 
35. Sed operiebat ille mrfus faciem fuam, ít 
quando loquebatnr ad eos , i b i d & fl. 25, 
n. 22.525. 
L E r i T l C V S . 
C u . 13. H x c funt quae de avibus comedere non dc-
betis, & vitanda funt vobis: Aquilam , &: 
gryphem, &c . f | . 30. na9.p.(>30i 
18. Er cygnum , &c . " ibid . 
C.18. 5- Cuftodircleges meas atque judícia , qunc 
faciens homo , vivet in eis. Ego Dominus, 
fl .9 ,n . i2. 
C.26. I J . Si rpreveritis leges meas , & judicia mea 
contempferitis , ut non faciatis ca quje a me 
conftituca funt , & ad irritum perducatis pa-
dum meum , fl.14.11.29^.301 
IÓ. Ego quoque hace faciam vobis: Vifitabo vos 
velociter in egeftate , & ardore , qui coníi-
ciat oculos veftros. Seo. ibid, 
N V M E R I , 
C. 1. 2. Tol l i te fummam univerfae congregationis fi-
liorum ifrael per cognationes & domos fuas , 
nomina íingulorum , quidquid fexns eftmaf-
culiní, f). 27. n. 3345. 569 
3. A vigeíimo anno fnpra , omniura v i ro -
rum fortium ex Ifra'el , & nuraerabitis eas 
per turmas fuas, tu & Aaron , ibido 
C í o . 35. Cumque elevaretur arca , dicebat Moyfes: 
furge Domine, & difíipentur iniroici t u i , SC 
fugiant qui oderunt te , k facie tua, f l . \ . n . 
45. p. 22. 
36. Cum autem deponeretur, aiebat: Reverteré 
Domine ad mnltirudinem exercitus ifra'eliibid. 
C u . 14. N o n poíTum folus fuftinere omnem hunc 
populum,&c. fl.). n, 21. p.160 
16. Congrega mihi feptuaginta viros de feni-
bus Ifracl, 8¿:c. ib id 
17. Et aufer-am de fpiritu tuo , tradamque eis , 
ut ííiítentent tecum onus populi , & non tu 
folus graveris, ib id . 
25. Cumque requieviíTet in eis Spiritus , pro-
phetaverunt, nec ultra ceíTaverunr, ibid¿ 
C u . 2. Num per folum Moyfen locutus eft Domi -
nus ? nonne & nobis fimiliter eft locutus, 
fl. 21.11.25^.437 
7. Moyfes, qui in omni domo mea fideliílímus 
eft , fl.14.11.17.P. 292 
8.Ore enim ad os loquor ei, ib id . 
C i 3. 33. Terra , quam luftravimus , devorar habi-
tatores fuos : populus , quem afpeximus, 
procera? ftaturte eft. fl.19. n.io.p.387 
34. i b i vidimus monftra q u í d a m filiorum 
Enac de genere giganteo : quibus compara-
t i , quafilocuftae videbamur. ib id . 
C.14. ^ xeri:a quam circuivimus , valde bona eft. fl, 
19.11.10, p.587. 
8. Si propitius fuerit Dominus , inducet nos in 
earo, &c. idid. 
10. Et lapidibus eos vellet opprimerej&c. ibid . 
C.16. 2> Surrexerunt contra Moyfen, alijque filiorum 
Ifracl ducenti quinquaginta v i r i proceres 
fynagogs,&c. fl.6.n.2i.p.i84 
3. Cur elevamini fnper populum Domin i , f l . 6, 
n. 14. 
i3 .Numquid 
E l e n c h u s b i b l i c u s . 
kJ.Numqttíd parum eíl t ib i quód eduxifti nos C . iz 
de térra, qUx lafte 5c melle manabat, ut oc-
cideres in deferto , nífi Se dominacus fneris 
noftrij fl46.n.io.p.i78 
22. Fortiílime Deus rpiritiuim utiiveiTíe carms , 
nnm uno peccantc , contra omnes ira tua de-
fseviec, í l . é iú . i i . p. 184 
C.17. 5. Et cohibebo a me qnerimonias filiorum I f - C . i ; 
rael , quibus contra vos murmurant, fl. i .n . 
8842.fl. ó.n.io. p.178. 
10. Refer virgam Aaron in tabetnaculum te- Cíz8 
ftimonij , ut fervetur ib i in fignum rebel-
l ium filiorum Ifrael ,5c qniefcant querelse C.zj) 
eorum k me,&:c. ibid. p.iySi 
C.10. lo.Audite rebelles & increduli jfUz.n.jS.p.^y C30, 
11. Cumque elevafTet Moyfes manum , percu-
tiens virga bis filicem , egrefsas fnnr aqus; 
la rg i f f imíE, S¿:c. ^.17.11.40. 359 
12. Dixitqne Dominas ad Moyfen &c Aaron : 
Qnia non credidiftis mihi , ut fandificaretis 
me corara filiis i f r ae l , non introducetis hos 
populos in Terram , quam dabo ciSé fl.21. n . 
38. p.467. fl. 29.^27* p. éo8. 
24. Pergat, inquic, Aaron ad populos fuosmon C.31. 
enim intrabit Terram, quam dedi íiliis ifrael, 
eo qnód incredulus fucrit ori meo, ad Aquas 
contradidionis, fl.29. n.S. p. 599 
C 1 1 . 4 . Ec taederc coepit populum itineris ac labo- C.52. 
ris, fl.3.n. 27. p.101 
5. Locutufque contra Deum & Moyfen , ait : 
Cur eduxifti nos de & . ibid. 
Ibi:Cur eduxifti nos de i £ g y p t o , utmoreremur 
i n folitudine ? Deeft pañis ,non funt aquíe: 
anima noftra jam naufeat fuper cibo ifto le-
viflimo , fl.22. n.39.p. 467. f!. 24. n. 19^.506 
7. Venerunt ad Moyfen , arque dixernnt: P^c-
cavimus , Scc. £'.3. n. 39. p. 109 
8. Fac ferpentera asneura, & pone cum pro í i -
gno: qui percuífus afpexerit eum , v ivet , fL 
31.11. 29.p. 648. 
C.21. 23. Cernens afina angelum ftantem in vía , 
evaginato gladio , avertit fe de itinerc , Se 
ibat per agrura, quam cum verbeiaret Ba-
laam , & vellet ad femiram reducere , fterit 
ángelus &:c. ^15.11.23. P.3Í3. 
3i . Ego veni ut adverfarer t i b i , quia perveifa 
eft via tug, mihique contraria : ibid. & f l . 11. 
n.15. P .43Í 
C , i6 . 2. Numérate omnera Summam filiorum I f -
rael fl.2.7.11.33^.569 CS33 
Ibi .Cundos qui pofTuntad bella procedere.ibid. 
62. Fuerunrque omnes qui numerad fun t , v i -
gint i tria milliageneris raafeulini , ab uno 
D E V T E R O N O M J V M . C. 1 
menfe & fupra, ib id . P.J70 
C . i . 13. Date ex vobis viros fL^.n, 2i.p.i6o 
C. 3. 24.Domine Deus,iu ccepifti oftendere fervotuo 
magnitudinem tuara , & c . fl.29.n.27.p. óo8 
25 .Tranfíbo igitur , & videbo Terram hanc 
optimam trans jordanem , & montera iftum 
egregium , &c Libanum , ibid. 
27. Afcende cacumen PhafgíE , & oculostuos 
circumfer 3¿c. ibid. 
I b i . Nec enim rranfibis Jordanem iftum, ibid. 
C .4 . z4. Ignis c'onfumens eft,&c. fl.13.11.12. p.28o.fl. 
16.11.1 S.p.314. fj.17^.7^.344 
C . ; . 8, Non ^cies t ib i fcuptile,"&:c. fl.20.n.45. 421. 
C. 9. 21. Peccatum autem veftrum quod feceraqs , 
id eft, vitulum ,arripiens 5 igne combuflij&c. 
£1.22.11,46^1.470 C . 6, 
. 17. Non poteris comedere in oppidis tüis deci-
mara fruraenti, 5c v i n i , & olei tui , p r i -
mogénita armentorüm & pecorura , ¿ ora-
niaquae voveris , 5c fpontc offerre volueris,Sc 
primitias raanuum tuarum , f l . 7. n 9 p 19j 
18. Sed corara Domino Deo tuo comedes ea 
&c. ibid. 
. 19. De primogenitis , quae nafeuntur in armen-
tisj 5c in ovibus tuis , quidquid eft fexus 
mafculinijfaiidificabis Domino Deo tuo ibid. 
. 28. Percutiat te Dominus amentiá 5c Cíecitate 
ac furorc mentis,&:c. fl.z. n.7.p.69. 
, j . N o n Tttnt attrita veftimenta veftra j & c . f l . 
10. n.18.246 
11. Mandatum hoc , quod ego prsecipio t ib i 
hodie, non fupra te eft , ñeque procul poíi-
tura,Scc.fI.4. n.22. p . H ^ 
12. Nec in cado íi tum, ut poffis dicere : Quis 
noftrüm valet ad coelura afcendere , ut defe--
rat i l i iud ad nos , 5c audiamus atque opere 
compleamus í ibid* 
14. Sed juxta teeftfermo valde, in ore tuo , 
& in corde tuo , ut facias illum» ibid. 
14. Voca Jofue , & ftate in tabernáculo tefti-
raonij, ut prascipiam ei, fL7;n.io.p. 195. 
15. Apparuirque Dominus ib i in columna nu-
bis,6¿c.f!.8. n. 13. 
i z . Ignis fuccenfus eft in furore raeo, 5c arde-
bit ufque ad inferni noviíliraa : devorabit-
que terram cum germine fuo, f l . 2;. n. 36» 
P- 53 i 
25. Foris vaftabit eos gladius , 5c intus pavor , 
juvenem fimul ac virginem , ladentem cum 
homine fene. fl. 13. nao.p. 285 
16. D i x i : Ubinara funt ? ceííare faciam ex ho-
minibus memoriam eorum. ibid. 
18. Gens abfqne coníiiio eft , & fine prudentia. 
fl. 6. n . i .p . 174* 
24. Ürinam faperent,^ intelligerent, ac novif-
íima providerent, ibid4 
49. Afcende in montera iftum Abarira , id eft 
traníiiuum , in montera N t b o , qui eft in 
Terra Moab contra Jericho: &c vide Terrara 
Chanaan , quam ego tradam filiis ifrael ob-
tinendam s & morere in monte, fl. 3 r¿ n. 31. 
p. 649 . 
50. Quem confeendens jungéris populis tuis, 
&c . ib id , 
5 1. Quia praevaricati eílis contrame , 8>cc, ibid. 
2. In dextera ejus ignea lex. fla.é.n. 48. p. 554* 
3. Dilexit populos, omnes fandi in roanu illius 
funt, &c4 ibid* 
7 O S V E . 
2. Moyfes fervus meus mortuus eft , f l . 1.11* 
108. p.5 3* 
12. Rubenítis quoque 5c Gaditis}& dimidi^ t r i -
bui Manaire ait, fj.6.n.i2.p.í8o 
13. Mementote fermonis, quem prsecepic vobis 
Moyfes faraulus D o m i n i , dicens : Dommus 
Deus'&c. ibid¿ 
14. Vos aatem traníite armati ante fratres ve-
ftros, &c. ihió' 
i j .Donec det Dominus requiera fratribus ve-
ftiis íicut 5c vobis dedit j ^ poíTideant ipfi 
quoque Terrara, quam Dominus' Deus veftec 
daturus eft eis : 5c fie reverteraini m terram 
poíTeffionis veftrae, 5c habitabitis in ea,quam 
vobis dedit Moyfes famulus Domini trans lo r -
dañera, &c. . lbld-
10. Praxeperat autem jofue populo , dicens: 
r N o n 
E l e n c h u s b i b í i c u s . 
a 7. s 
.11 
C.8. 
C í o -
[ C i z . 
C.12. 
O 3 . 
C.14 
C i . 
C.6. 
clamabitis , nec audictur vox veftra ñeque 
ullus fermo ex ore veftro egredietür : fl. 2.0. 
11.49^.413, 
16. Cumque Teptimo circuim clangerent bnc-
cinis facerdotes, dixit Jofue ad omncm If-
' rael : vocifetamini: tradidit enim vobis D o -
minus civitatem , ibid. 
13. Ingreflique jnvenes cduxeiunt Rahab , & 
parentes ejus fratres qnoque ¡Si cundam fu-
p e l t ó i l c m ac cognitionera illins , & extra 
caftra ifrael noanere fecerunr , f l . 29. n. 31. 
p. 610 
Qui ftatim terga vertemes percuffi funt á 
vins urbis H a i , 6¿;c. fl.2i.n.2i.p.46o 
.Peccavit I f rae l , &c pracvaiicatus eft pa¿Íum 
meum: tuleruntque de anathemate , & fu-
rati funt atque mentiti , &c . fl. 15). n . 37. 
P- 399 
18. Leva clypeum, q u i i n manu tua eft , con-
tra urbem H a i , quoniam t ib i tradani eain , 
fi.29.n.39.p. 614 
26. Jofue vero non contraxit raanum , quam 
in fublime porrexerat, tenens clipeum doñee 
interficerentur omnes habitatores Haijfl. 29. 
ibid. 
14. Sufceperunt igitur de cibanis eorum , & 
os Domini non interrogaverunt, fl. 12. n . 1. 
p. 258. 
12. Sol contra Gabaon ne movearis , & Luna 
contra vallem Aia lon , fl.6.n.8.p.i77 
14. Non fuit antea nec poftea tam longadies, 
obdienre Domino voci hominis , &c . f l . 29. 
n.i3.p.6oo. 
7. H i funt reges terríe,quos percujGRtJofue,& fi-
l i j i f rae l , trans Jordancm, & c . fl, 30. n. 16. 
p. 625 
24. Omncs reges triginta unus , ibid. 
25. Avertent filij veftri filios noftros a timore 
D o m i n i , flaS.n.i.p.jyj 
12. Qnod fi volueritís gentium harum , quae 
inter vos habitant,erronbus adhíErere)& cúm 
eis mifecre connnbia arque amicicias copu-
lare , fl.i.n.ij.p^g. 
13. Jam nunc feirote quod DominusDeus ve-
íler non eas deleat ante faciem veftram 3 fed 
íínt vobisj&c. ibid . 
. 13. Dedtque vobis terram , in qua non labo-
raftisj & urbes quaf, non sdificaftis, ut ha-
bí caretis in eis : vineas be oliveta , qnac non 
plantaftis, {1.28.11.23^.584 
14. Nunc ergo tímete Dominumj&c. ibid. 
20. Si dimiferitis Dominum , &: fervicriíis dijs 
alienis , convertet fe, & affliget vos, atque 
fubvertet poftquam vobis praeftiierit bona , 
£1.28^.24,11.584 
f D I C E S. 
15. Sed quocumque pergere voluiífent , ma-
nus Domini fuper eos erat, Síc. f l . 14. n . 4. 
p. 288 
12. Dominas tecum , virorura fortiOime , f i . 3. 
n ^ . p . i i c , 
J4. Vade in hac fottitudine tua, & liberabis 
Ifrael de manu Madian : feito quod raiferim 
te 5 ibid. 
i£>. Ego ero tecum j percuties Madian quaíi 
unum virura , ib id . 
24- Domini pax , &c . fl .4 .n.ié.p.i38 
36. Si falvumfacis per manum meam Ifrael , íi-
cut locutus es, ( f l . 1 n.96.p 47 
37. Ponam hoc vcllus lanas in aiea:fi ros in folo 
vellere fueri t , & in omni térra fíceitas, feiam 
quod per manum meam, ficut locutus es, 
liberabis ifrael. f l . } . n. 42. & 9(j.fol. 21.' 
38. Fadumque eft ira. Et de node confurgens, 
expreíTo vellere,concham tore implevit, f i . 1. 
, n.96.p.46. 
C. 7.. 7. I n trecentis viris qui lambuerunt aquas , h -
berabo vos, & tradam in manu tua Madian, 
fl.3.n.57.p.ii9 
9. Eádem node dixit Dominns cum : furge 
t & defeende in caftra, ib id . 
11. Et cum audieris quid loquantur , tune con-
fortabuntur manus tuae, fecurior ad hoftium 
caftra defeendes. ibid. 
13. Et videbatur mih i quafi fubeincricius pañis 
ex bordeo volví &: in caftra Madian defeen-
<íere, ibid. 
C.14.2. Vidi mulierem in Thamnatha de filiabus 
Philifthinomm : quam quasfo ut mihi acci-
piatis uxorem, fl.c). n. n . y . n G , 
5. Numquidnoneft mulier in filiabus fratrum 
tuorum, &r in omni populo meo , quia 
vis accipere uxorem de Philifthüm , qui i n -
circumeifi fuat ? ibid, 
19. Iratufque nimis afcendit in domum patris 
f u i : fl.i.n.i22.p.59 
20. Üxor autem ejus accepit maritum unum de 
amicis ejus & pronubis , ibid. 
C>.i$, 12. Ligare , inquiun t , te venimus, & tradere 
in manus Philiftinorum. Quibus Samfon , 
Jurare , ait,&: fpondete mihi quod non occi-
datis me , f i . 10. n . 9. p.242 
C.16.1. Et vidit ib i mulierem meretricem ingreíTuf-
que eft ad eam, fl.9.n.i2.p.226 
3. Dormiy i t autem Samfon ufque ad médium 
n o d i s : &inde confurgens , aprehendit am-
bas portas fores cum poftibus fuis & ferá , 
impoíítafque humeris fuis porravit ad ver t i -
cem monris^e. f l . i v . n . i j . p . j ó i . 
4. Poft hace amavit mulierem, quee habitabat 
in Valle Sorec §c vocabatur Dalila , fl .9. 
n.12. p.226 
f. Et difee ab i l lo , in quo habeat t antam fot-
titudimem,&c. f¡.30 n.2 3.p.6i8 
17. Tune aperiens veritatem r e i , dixit ad eam: 
Fei-rum numqnam afcendit fuper capuc 
meum , quia Mazarlas , id eft bonfecratuí 
Deo , fum de útero matris meae : íi rafnm 
fuerit caput meum , recedet k me fortitudo 
meaj&c. f l . i o . n.9,p.242 
19. At illa dormiré eum fecit fuper genua fuá , 
& in fina fuo reclinare capur. Vocavitque 
tonforem, & raíit feptem crines ejus & cce-
pit abigere eum, &: k fe repeliere : ftatim 
enim ab eo fortitudo difceííit, f l . 18. n . 11. 
371.^.30 n.z3.628 
20. Dixitque:Philifthiim fuper te Samfon. Q u i 
defomno confurgens, &c . fl.18.11.11^.371 
I b i . Egrediar ficut ante feci , & me excutiam , 
nefeiens quod receíMet ab eo Dominus, f) . 
20.11.41^.420. 
21. Qiiem cum apprehendiífent Philif thüm » 
ftatim eruerunt oculos ejus & duxerunt Ga-
zam v indum catenis, & claufum i n carcere 
moleré fecerunt. fl.50^.22^.(^8 
18. At ille invocato Domino ait : Domine 
Deas, memento mei, redde mihi nunc for-
titadinem priftinam , &c. f l . 14.11.15^-294 
29. Et aprenhendens ambas columnas, quibus 
T T tt 
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snnltcbatur (íomii^, akcraroque earum ckxte-
tá, & altcram lacva tenens, f l . J i . n . í ó .p . é^ i 
30. Ait : Moiiarur animainea cum Phiílhiim»... 
nuiltoqoe plures interfecic moriens , &c . 
ibld. Se fl.i4.n.M-P^94-
/ . R E 6 V M . 
C . i . 11. Domine exercitunm , íi refpicicns viderís 
afflidionem fámula: tua í , & tecordatus mei 
fueris^c, fl.S.n l.p.206 
C.2., 23. Q^iare facitis res hujuícemocli, quas ego 
audio, res peflimaSjab omni populo 'i fl.17. n* 
I4-P-347 
Z4. Nolite íilij meí, ib id . 
€.3; 9. L^q^ere Domine , qnía andit fervus tuus* 
fl y.n.io. p.195 
j a . In die illa tufeitabo adverfum Hel i om-
nla qiiíe locutus fum fupia domum ejus: 
i b i d . 
13. Praeáixi enim ei qnod judicaturns eirem 
domum eju s in aeternum , propter miquita-
tem, eo qnod noverac indigné agere filios 
íuos,6¿ non corripnerit eos, fl. 17. n. 14. p* 
347 
C.4.3. Afferamüs ad nos de Silo arcam foederis D o -
min i , & veniac in médium n o f t r i , ut falvet 
nos de manu inimicorum noftrorum. fí. í . 
h. 84. p. 40 
I b i : Qjare perenílit nos Dominns hodie coram 
Phiíiíliim? f) . 1. n.67, p.35 
11. Et arca D - i capta eft, ibid» 
C .J . 8. Er circumduxerunc arcam Dei Ifrael, ib id . 
9. l i l is autem circumducentibus eam , (iebat 
manas Domini per fingulas civiratcs inter-
fe¿tionis magnze nimis: & percntkbat viros 
nniuicLijurque urbis, \ parvo ufqne ad majo-
remj&c. ibid. 5<:fl, 14.11.4. p. zSS.fl.n.n.io. 
P-459 
C-^- 19. Luxirqüe populus^&c. fl.21. n.20. p.460 
C.8.7. N o n enim te abjecerum, fed me, ne regnem 
fnpereos. fl. i3.n. 18. p.183 
C. io 1. Ünxi t te Dominus fnper haereditatem fuam 
in principem,&c. f l . 7. n.13. p.zoi 
24. Gerte videtis quem elegit'Dominus , quo-
niam non fit íimilis i l l i in omni popiilo.fl.21. 
n.21. P.43J 
27. Et defpcxerunr enmÁ'c . ibid. 
C . n - i i . Conftiruit Saül populnm in tres partes: & 
ingrelílis eft media caftra in vigi l ia maturi-
na,8¿: perenílit Ammon &c . fi .5. n.16. P.Í59 
I J . Et perrexit omnis populas in Caígala , 6c 
fecerunt ibi Regem S a ü l , &c . f l . 21.11. 21. 
P- 43 J 
Ib i . Et líEtatus eft ibi Saül , 5c cundi viri Ifrael 
nimis. f l . 7. n. 22 
C.12. 14' Si timueritis Dominnm & fervieritis ei, & 
audieritis vocemejus, & non exafperavcntis 
os Domini : eritis & vos , &r rex qui imperar 
vob i s , fequentes Dominum Deum veftrum. 
f l . G. n. 32. p. 189 
19. Ora pro fervis ruis ad Dominnm Denm 
tnnm , ut non moriamur , addidimus enim 
nniveríís peccatis no íh i s malum , nt petere-
mns nobis regem. fl.zS. n. 16 
20. Vernntamen nolite recedere a tergo Do-
mini , 6¿c. ibid . 
€.13. i« Filins unius anni crat Saül enm regnare coe-
piírct3&c. fl.25. n.37. p.531 
2. Et erant enm Saül dúo millia in Machnus, 
&c- fl .6Ín.i6. p.158 
^ Et pcrcníTu lonathas ftationcm Philiftino 
mm, qnae erat in Gabaa. Qnod cum audiD. 
fentPhilifti im , Saül cecinit buccina in om-
ni térra, dicens:Audiant Hebrad, f l . j . n. 16. 
P- *57 
4. Et univerfus llrael* audivit hujufcemodi fa-
mam : Percuflic Saül ftationem Philif t ino-
rum: ib id . p. 158 
t2. Nunc defeendit Phil if t i im adme in Galga-
l a , &faciem Domini non placavi. Ncceífi-
tate compulfus obtuli holocauftum,fl.i9.n.29 
p.396 
1:3. Stulté egifti j neo cuftodifti mandara D o -
mini Dei tu i , qua: praecepit t ibí . ib id . 
C.14.1. Patfi autem fuo hoc ipfumnon indicavit, 
f l . 1. n . 20. p. i t 
14. Et fada eft plaga prima, qua percuffit Jo-
nathas & armiger ejus quaíi v ig in t i viro-
r n m , in media parte jugeri , quam par boum 
in die arare coníuevit, f l . 29.11.56. p.612 
15. Er fadnm eft miraculum in caftris per 
agros : fed. & omnis populus ftationis eo-
rnm, qui ierant ad praedandnm, obftnpuit, & 
conturbata eft térra. f* 1. n.20. p. 11 
18. Et ait Saúl ad Achiam: Applica arcam Dei, 
ib id . 
24. Maledidus vir, qui comederit panem ufque 
ad vefperanijdonec ulcifcar de inimicis meis, 
fl. í . 11. 43. p. I I . f'^. 11.21. p.232 
26. Nallufque applicuit manum ad os fumn. 
Timcbat enim populus juramentum, f l . 9. 
n. 22. p. 232 
C i J . 24. Peccavi, quia prsevaricatus fum fermonem 
Domin i , & verba tua, timens populnm , & 
obediens voci eorum, f l . 6. n ^ . p . i S j 
30. Peccavi: fed nunc bonora me coram fenio-
ribus populi mei, & coram ifraelj&c. ibid. 
C.16.23. ígitur quandoennque fpiritus Domini ma-
lus'arripiebat Saül, David tolUbatcitharam, 
& percurubat manu fuá., & rcfocillabatur 
Saül, & levius habebat. f l . 9- P- 235' 
fl.12. n.20.. p* 271 
Ca7 .11 . Audiens autem Saül , & omnes ifraelitae 
rermones Philifthaei hujufcemodiftuptban:, 
Se metuebant nimis, fl .5 .n. 38.p. 169.fl.29» 
. n* 36. p.6l2i 
25. Virnm e,rgo qui percníTerit cum, ditrbit rex 
divitiis magnis, & filiam fuam dabit c i , & 
domum patris ejus faciet abfqne tributo in 
Ifrael, f l . 7. n.i2i .p. 201. f l . 17. n. 16. p. 348 
f l . 23.n.io.pj477 
29. Quid feci ? numquid non verbum eft? fj.7 
n . 16. p. 199 
32. Ego fervus mus vadam, & pngnabo adver-
fus Philifthaeum, f l . í . n. 20. p. i i 
36. E r i t ig i tu r & PhilifthíEUs hic íncircumei-
fus, quafi unus ex eis, fl.29. n.2. p.59^ 
I b i . Q u i aufus eft malcdicere exercirui Dei v i -
ventis ? fl.5.n.38.p.i69 
37. Vade, Dominus tecum í i t , f l . i.nao.p.12.fi 
2.n . i i .p .7i . 
38. Et induit Saül David veftimentis fuis, 5r 
impofuit galeam aeream fnper caputejus,8C 
veftivit enm loricá, fl.2.n.ji.p.7i 
51. Er tuli t gladiumejns , & eduxit eum de 
vagina fuá: & ínterfecit eum prasciditque 
caput ejus, fl.6.n.7.p.i77 
54. Arma vero ejuspofuitin tabernáculo fuo, 
fl.7.n.2i.p.20i 
C i S . x. Anima JonaiíiíE conglutinata eft anims Da-
v i d , &c . f l . 2.11.5». P-7I 
3 Di l i 
/ 
3. diligébat enim eam quafi animam fuam. fl. i . n . 
11, p.71 
4. Nam expoliavit fe Jonatas túnica, qua erat i n -
dutus , Se dedit eam David , & reliqua vefti-' 
menta fuá ufque ad g l a . i i u m ^ arcum fuum , 
& ufque ad balteum , ibid. 5c ñ. 12. n. 15. 
p. 166 
7. Et prxcinebant mulieres ludentes , atque d i -
centes : Percuílu Saúl mille, & David decem 
millia. fl.17. n. 15. p .)4i 
S.Iratuseft aucém Saül n imis , & difplicuit in 
ocuiis eius feimo ifte : dixitque : Dederunt 
David decem mi l l i a , & m i h i mille dederunt: 
quid ei fupercft, niíi folum regnum , f l . 1. n . 
l o . p . n . 0.11.12^.154^1.15.11.34^.551. 
10. Poft diera autem alteram , invafu fpiritus 
Dei malus Saú l , & prophetabat in medio db-
mus fiiíe. fl.32.11.18. p. 
Ib i : David autem pfallcbat manu fuá, íicut per 
íingulos dies. Tcnebatque Saúl lanceam, &:c. 
f l . 9 . Í 8 . p.2.35 
n . E t mifit eam , putans quod configere poífec 
David &:c. ib id . 
I b i : Et declinavit David k facie ejus íceundó, f l . 
i6.n'.7.p. 318 
11. Et timuit Saül David, &c. f l . i6 . ibid. 
17. Ecce filia mea major Merob, ipfam dabo t ibi 
nxorem. fj.23.n.io. p.477 
18. Quis ego fum , aut qnae eft vita inca , aut co-
gnatio patris raci in ifiaél, ut ñaua gener regís? 
f l . 28 n. 28.P.587. 
19. Fadam eft aytem tempus cum deberet dari 
Merob filia Saúl Dav id , data eft Hadrieíi M o -
lathi txuxor . íl.16. 8. p. 318.fl.z3. n . i c p.477 
21. Dixitque Saúl ad D a v i d : i n duabus rebus 
gener meus eris hodic.fl . i7 .n. 16. f i . 23. n. 10. 
P-477 
22. Loquimini ad David clam me , dicentes: 
Ecce places regí , & omnes íervi ejus diligunt 
te.Nunc ergo efto gtner regís , fl.17. 
p. 348 
23. Et locuti funt fervi Saúl in auribus David 
omni a verba haec. Et ait David : Num parum 
^yidetur vobis, gener um elle re gis > ibid. & fl. 
23.11.28.^.587. f l . 31.11.19. 
25. N o n habet rex fponfalía necefle , nifi tantüm 
centum praeputia-philifthinorum, &c . f l . i ^ . n , 
8. p.318 
27. Et percuífit ex Phiüfthiim ducentos viros , 
Se attuliteorum piíSpLuia, Se anrmmaravic ea 
regi , ut clíct gener eius. f l . 23. 11.10. p. 477 
I b i . Dedit i táqueSaulei Ivlíchol filiam fuam uxo-
rem , fl . i6 .n .8. p. 318. 
19. Et Saúl magis coepittimere David : ib id . 
_ P- 319. 
w ? " z .Etindicavit Jonathas Dav:d ,dicens : Quenc 
Saúl pater meus occidere te Sec. f l . 25. n. 16. 
p.522. Se n.34. p. 530. 
3. Stabo juxta patrem meum , Sec. f l . 25. n. 34. 
P- Í30- , ; 
4» Locutus eft ergo lonathas de David bona ad 
Sec. fl.7. n.22. 
i b i : Ne pecces rex in fervum tuum David , quia 
non peccavit t ibi , Se opera ejus bona funt t i -
bi valde, fl.8.11.1341.214. 
5- Et poQiit animam fuam in mana fuá , Se per-
cuffic Philifthíeum, Se fecit Dominas falutem 
magnam univerfo ifracli : vi iifti , & Izeta-
tus '-5, f l . 1. n . 16.fl. 18. n. 24. p. 277. f l . 2;. 
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7. Et intioduxit Jonathas David ad Saúl , Sé 
fuit ante eum 5 ficut fuerat heri Se nudiufter-
tius. f l . i8.n.24. p. 377 
lo.Nifufque cít Saúl configere David íanceá in 
in pariere , Se declinavit David k facie Saúl í 
Ianceá autem caíVo vulnere peilata eft in pa-
netcm,8cc. f l . i6.n.(5. p. 318. Se Indi.concion. 
ferm.Dom.3.Quadr. 
C.20. 3. Qninimo vivir Dominus, Se vivit anima tua, 
quia uno tantum ( ut ita dicam) gradu , ego 
morfque dividimur, f l i ó . n.. 24. p. 542 
9. Ñeque enim fieri poteft , ut fi certé cogno-
vero completam efle patris mei malitiam con-
tra, te non annuntiem t i b i , f l . 32. n . 20. 
i3.Revelabo aurem tuam38cc. ibid . 
, 25. Vacuufque apparuit locus David , f l . 24. n.4. 
P- 499 
31. Jamnunc mitte, Se adhuc eumad me : quia 
filius mortis eft, fl.33.^30. p.679 
38. Feftina velociter, nc fteteris,fi. 17.11.28^.354 
41. Et ofculantes fe akerurrum, fleverunr pariter, 
David autem amplius. f i . 12. n . 13, p. 2.6(3, f i* 
17.11. 28. p. 3 1 5 
42. Dixi t ergo Jonathas ad David: Vade in pace, 
f l . 12.11. 13. p. 266 
I b i ; Qjsecnmquc juravimos ambo in nomine 
Domini dicentes: Dominus fit inter me Se te. 
Se inter femen meum Se Temen tuum ufque i a 
fempitemum, ibid* 
C.21. 3. Siquid habes ad manum vel quinqué panes,da 
mih i , aut quidquid inveneris. fl.5. n.42.p. 171. 
fl.12.11.13. P* 2.66.fl.16.11.55. p. 541. 
8. Si habes híc ad manum haftam , aut gladium? 
f l . 5.11. 42. p. 171 
9. Ecce hic gladius Goliath Philifthsi , quem 
percuflifti i n Valle Terebinthi , eft involutus 
pallio poft ephod : fi iftum vis tollere , rolle. 
Ñeque enim hic eft alius abfque eo , f l . 6.1% 
7- P%177-
10. Et vemt ad Achis regem Geth. f!. 8. n . 13. 
p. 214 • ' 
11. Dixeruntque fervi Achis ad enm cum vidifr 
fent David : Numquid non ifte eft David rex 
térras ? nonne hüic'cantabant per choros , d i -
centes : percuífit Saúl mille , & David decem 
millia? ibid. Se f l . 5.11. 18. p. 158 
12. Pofuit autem David fermones iftos in cotde 
fno , Se extimuit Sec. f l .y . n. i8.p. 158 
13. Et immutavit os ffium coram eis , & colla-
bebatur ínter manus eonim . Se impingebat i n 
oftia portze, defluebantqae falivae ejus in bar-
bam. • 0.30.11.17.P.627 
• 14. Et ait Achis ad fervosfuos: Vidiftis hom-nem 
infanum : quare adduxiílis eum ad me , f j . 29. 
11. 32. p. 613. 
15. An defunt nobis furiofí , quod introduxiftís 
iftum , ut furererme prasfente ?hiccine ingre-
dietnr domum meam, ? ibid, 
C.22. 14. Et quis in ómnibusfervis tuis , ficut David 
&c . f l . 7.11.26.P.303. 
C.23. i7 .Et tu regnabis-íuper ífrael , & ego ero t ibi 
fecundus, &c . f! .33 .n . io. p, 676 
20. Noftrum autem erit ut tradamus eum in ma-
nus regís, fi.27.11.33^.572, 
21. Benedidi vos a Domino, quia dojuiftis vkem 
meam, ibid . 
C.24. 10. Quare audis verba hominum loquentinro , 
David quaerit malum adverfuni te.fi.7. ú, 16, 
p. 203 
1^ . Qiíeui perfequeris rex Ifracbquem perfeque-
T J 11 2 ris l 
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ris ? canem mortuum perféqaeris , & pulicem 
unum, f l . x6.n.i8. p. 544. 
17. Et levavu Saúl vocem fuam, & flevit, f l . 18. 
0.24^.377. 
18. Dixitque ad David : Jaílior tu es quam ego : 
tu enim tribuifti mihi bona:ego autem reddidi 
t ibi mála , ' ib id . 
19. Et tu indicaftí hodie quae feceris mih i bona, 
i b id . 
2. Et homo ille magnus nimis, fl.11. n.K?, p. 256 
6. Sit fratribus meis, & t ibi pax , & domui tuac 
pax , Scc. f l . 11.11.6 .^252 
10. Quis eft David ? 5c quis eft filius ifaí ? hodie 
increyerum fervi qui fugiunt dóminos fuos. 
ibid, &c fl.22.n.35. p.465 
13. Accíngatur unufquifque gladio fuo , f l . 11.ti. 
6. p, 252. 
21, Veré fcuftra fervavi omnia qu^e hujus erant 
i n deferco , & non periit quidquam de cundis 
quas ad eum pertincbant: & reddidit mihi ma-
lura pro bono. . ibid, 
25. Ne ponat , oro, dorainus meus rex cor fuum 
luper vjrum iftum iniquum Naba l : quoniam 
fecundnm nornen fuum ftultus eft , & ftultitia 
eft cum eo , fl.11.ri.-16. p ^ j ó . f l . 19.11.29^.396. 
f 1.22.11.3 5. p.466. 
26. Et nunc fiant ficat Nabal inimici t u i , Se qui 
quaerunt domino meomalum f l . n . n . i ó . p . 256 
33. Et benedidum eloquium tuum , Se benedi-
<5ta tu , qiue prohibuifti me hodie ne irera ad 
fanguinem , 8c ulcifeerer me manu mea. f i . 4. 
n,29.p.i47.fl. 53.11.19^675 
C.26. 1. Et venerunt Ziphasi ad Saúl in Gabaa , dicen-
tes: E zct , David abfeonditus eft in colle Ha-
chíla, qirsE eft ex adverfo foiitudinis. f l . 27. n . 
38. p. 572 
2. Et fitrrexit S a ú l , 8c defeendit &:c. ib id . 
17. Cognovic autem Saúl vocem David , & d i -
x i t : Nmuquid vox h^c tua ííli mi David ? f i . 
20. n . 54.P.425 
20..Quia egrelfus eft rex Ifrael ut quasrat pulicem 
unam.&c. f i . 26. n . z8. p. 544 
21. Apparet enim quod ftulté egerim , Se ignora-
verim multa nimis. f l . n . n. 12. p.254 
22. Ecce hafta r e g í s : tranfeat unus de pueris ré-
gis , & tollat eam. fl.5.n.35. p.105 
25. Ab i i t autem David in viam fuam , & Salil 
revetfus eft in locum fuum. ib id . 
C.29. 3. N u m ignoratis David qui fuit fervus Saúl re-
gis Ifrael, & eft apud me multis diebus , vel 
annis,&c. f l . i . 11.123^.59 
9. Refpondens autem Achis, loquatus eft ad Da-
vid : Scio quia bonus es tu in oculis meis ficut. 
ángelus Dei : fed Principes Philifthinorum 
dixerunt: non afcendet nobifeum in praslium. 
f ) . 29. n. 32. p. 615 
£ - $ 0 . u . Dederuntque ei panem ut comede.ret , & b i -
beret aquani,&c. f i . 4. n.,29. p. 147 
12. Sed & fragmen maífae caricarum, de duas 
ligaturas uvas paíTae, ibid. 
15. Potes me ducere ad cuneum iftum ? ib id . 
24. Nec audiet vos^quifquam fuper fermone hoc, 
. asqua enim pars erit defeendentis ad praelium , 
&e remanentis ad farcinas, de fimiliter d iv i -
denc. fl.2. n. 21. p.77. 
26. Et mifit dona de prceda fenioribus Juda pro-
ximis fuis,&c. ibid. 
C.31. 2. Irrueruntque Phil if thüm in Saúl , & in filios 
eius,& percufferunt Jonathan, dec. fl.4. n. 25. 
p. 144 
4. Arripuit itaque Saúl gladium , & irruir fuper 
eum. fi.x. n. 8.ÍI.4. n. 25. p. i ^ í l i o . n . 55. p 
415. f l . 25.11.57. p. 532 
5. Quod cum vidiftet armiger ejus , videlicet 
quod mortuus eíTet Saul,&c. fl.20 n 22 p 4U 
2. R E G F M . * 
C. 1. icStansque fuper eum occiái illum : fl.2o.n. 33, 
15. Vocanfque Davidunum de pueris fuis,a¡t:Ac-
cedens irrue in eum. Q i i i percuílit illum & 
mortuus eft, 
22. A fanguiñe interfedornmab adipe fortium , 
fagitta jfonaths numquam rediít retrorfum 
ínanis. f l . 1. n. 8. p.5 
24 .Fili^ iftaclTuper Saúl flete, 6íc.f l . i .n. i i2p.55 
3-8. Et tu requififti in me quod argueres pro mu-
llere hodie, 6.31.11.23. p. 645 
.•' 9. Hsec faciat Dens Abner,&; hasc addat e i , nifi 
quomodo juravit Dominus David , fie fadam 
cum eo, ibid. 
10. V t transferatur regnum de domo Saúl , 
de elevetur thronns David fuper Ifrael , &c. 
i b i d . 
C . 4. 10. Quoniam eum qui annnntiaverat mihi , & 
dixerat: Mortuus eft Saúl: qui putabat fe prof-
péra nuntiare, tenui, & occidi eum in Siceleg, 
cui opoctebat mcrcedem daré pro nuntio.fl.20. 
,n.33.'p;4i:5 
^- 12. Et adduxit arcam Dei de domo Obededom in 
civitatem David cum gaudio : fl.1.11.155^. 65 
14, Et David faltabat totis viribus ante Domi-
nUm, ibid. 
21. Anee Dominum, qui elegit me potius quam 
pátrem tuum , & quam omnem domum ejus, 
& praecepit mih i ut eftem dux fuper popu-
lum Domini in Ifrael, í í ^ .n . 30. p.236. 
12, Et ludam,& vilior fiam plufquam fadus fum: 
Ib id . 
C. 7. 9. Fecique tibí nomen grande3&c. fl. 4. n.8.p.i39 
12. Sufcitabo femen tuum poft te , quod egre-
dietur de útero tuo , & firmabo regnum ejus 
fl. 26.11.45, p.f 52. 
18. Quis ego fiim3Domine Deus, de quae domus 
mea , quia adduxifti me hucufque , fl. 2. n. 17. 
P. 7A- r . 
27. Proptcrea invenir fervus tuus cor íuum ut 
oraret te oratione hac , {1.14.11,31. p.302 
C. 9. 3 .Numquid fupefcft aliquis de domo Saúl , ut 
faciara cum eo mifericordiam Dei, fl. 2. n.i7* 
P- 74- v i r 
d i . 26. Audivit auteni uxorÜnae , qnod mortuus ei-
fetUrias vír fuus,& planxit eum. fl. 13. n. 14-
P- i 8 i . 
C.12. 1. Mi f i t ergo Dominus Nathan ad D a v i d i f l ^ i . 
n . i5 .p .43i- . 
4. Tu l i t ovem v i d pauperis, &:.pra!paravu cibos 
homini'qui venerar ad fe, fl. 24- 43- P-
5 Ir^tus autem indignatione David adverfus ho-
minem i l lum nimis , dixit ad Nathan : Vivic 
Dominus, quoniamfilius mortis eft v i r ^ i u 
fecit hoc, 
6. Ovem reddct in quadruplum,&c. 1131 ' 
7. Tu es ille vir, fl.19. n . ^ .P ' 3^ 
15. Peccavi Domino.fl.i.n.25.p. 13 ^ I 7 - 4 5 - P -
36i.fl.i8.n.36.p.383.fl.5i-".^-P-660 
I b i . Dominus quoque t^anftulitpeccarum tuum, 
fl 27.11.1441.561. &n .20 .p . 563 
I b i : Non morieris, . n ' n V 
i4. |Q"oniam blafphemare fecifti mímicos Uomi-
n i 7 propter verbum hoc5filius, qui n a t ^ . ^ 
E l e n c h u s b i b l i c u s . 
t i b i , mortemorietiUjfl. i . n . yy.ú.ñ. 8. n. 23. 
p. 218. fl. 18. n. 7. p. 368. fl.; 23. n. 52. p.498. 
fl,27.n.2o.p.5^'3. 
16. DepuccatuCqoe eft David Dominum pro pár-
vulo : &c jejunavic David jejunio , Se ingreíTus 
feorfom , jacuic fnper terram j f l . 1. n. 2541.14. 
fl.18.11.7^.369 
18. Accidit autem die feptima ut moretur infans, 
^.17.11.25)41.354 
19. Nnm mortuus eft pner ? Qni rerponderunr ei: 
Mortnuseft, fl.25^.28^.527 
22. Q n i feit íi forte donet eum mihi Dominus,6c 
vivar infans ? fl.3.11.64^.122 
C,.i3' 2. I t au t propter amorem ejus a^groiaret, fl.17. n* 
49.P.363 
13. QLIÍU potius loquere ad regem , & non nega-
bi t me r ibi , fl.i3ai.i3.p.2Si 
15. Et exofam eam habuit Amnon odio magno 
nimis : ita ut «najas eflet odium quo oderat 
eam, amore quo anre clilexerat. Dixitque ei 
Amnon : Surge & vade , ibid, & f l . 8. n. 27. 
p. 220. 
17. Eijce hanc a me foras, Se claude oftium poft 
eam, fl.8.in.27.p.220 
20. Dix i t autem ei Abfalom frarer funs : N u m -
quid Amnon frarer tuus concubnit tecum ? 
fed nunc foror race , &c. , f l A n . 1 9 4 1 . 1 8 4 
21. Cum autem andiíTct rex David ve rba hxc , 
contriftatus eft valdé , &:c.. f ' . i 3^.134.281 
I b i . E noluir contriftare fpiritnm Amnon íilij fui , 
qnoniam diligebat eum , quia primogenitus 
crat ei , f l . i . n . m . p . 54. f l . 11. n. 14. p. 
255 
22. Por ró non eft locutus Abfalom ad Amnon , 
nec malum , nec bonum : oderat enim Abfa-
lom Amnon, eó quod violaíTet Thamar foro-
rem fuam , fl.S.n.27^.220 
28. Obfervate cum temulentus fuerit Amnon v i -
no ,& dixero vobis ; i^ercutite eum, Scc. fl.21.t1. 
3941.445.0.24^.4.0.499. 
I b i . Noli te timere ; ego enim fum qui praeci-
pio-vobis : roboramini Se eftote vi r i fortes. 
i b id . 
32. Ne aeftimet dominas meus rex , quod omnes 
pneri íilij regis occiíl fint , f!. 32. n. g. p. 
635 
33. Ne ponat dominus rex fnper cor funm ver-
bum iftnd, dicens:Omnes íilij regis occiíi fnnt: 
quoniam Amnon folus mortuus eft , f l . i i . n . i 4 
P-255 
36. Cumque ceffaíTet loqui ,apparuernnt 8c filij 
regis : Sí intrantes levaverunt vocem fuam. Se 
fleverunt: fed & rex , Se omnes fervi ejus fle-
verunt ploratu magno nimis , f l . 5. n. 23. 
p. 161 
39. Ceííavítque rex David perfequi Abfalom , eo 
qnod confolatus eíTet fnper Amnon inter i tu , 
fl.i.n.m.p. 54 
C.14. 14. Omnes morimur, 8c quafi aqua dilabimur,acc. 
fl. 14.11.14.f 1.23.n.14.p.479- A 2 ^ • 3^ P• Í48-
32. Melins mihi erat i b i efle : Obíecro ergo uc 
videam faciera regis , f l 29. n. 19. p. 604 
35. Oculatufque eft rex Abfalom , fl. 9. n. 50. 
p.256 
C.15. 2. Et olnnem virura qui habebat negotinm ut 
veniret ad regis judicium vocabat Abfalom , 
8cc. fl ii.n.io.p.253 
3. Videntur mih i férmones tu i boni 6c j u f t i , 
ibid. 
5. Cum accederet ad eum homo nt falutaret i l lum. 
extendebat manum fliam, 6c apprehendenSj o í -
culabatur cum, ib id . 
é. Faciebatque hoc omni ifrael venienti ad jnd i -
cium,ut audiretur k rege , 6c follicitabat corda 
virorum ifrael, ib id . 
10. Statim ut audieritis clangorem buccinae, dici-
re : Regnavit Abfalom in Hebron , fl. 26,^43. 
p. 552 
12. Acceríívit qnoque Abfalom Achitophel G i -
lonitem Conflliarium David , de civitate fuá 
G i l o . fl. 8. n . 8 . p . 2 i i . 
13. Venit ígitur numius ad David : To to corde 
univerfus Ifrael fequitur Abfalom , f l . 8. n . 8. 
p. 111 
23. Reporta arcam Dei in nrbem : fi invenero 
gratiam in oculis Domini , reducet me , Se 
oftendet m i h i eam , 6c tabernaculum fuum, 
fl.i.n,84,p.4o 
31. In fa túa , quaefo Domine, confilium Achi to-
pbel, fl.8.n.8.p.3ii 
C.16. 5. Et cece egrediebatur inde vír de cognatione 
domns S a ú l , nomine Semei, filies Gera , pro-
cedebatque egrediens,8c maledicebat,fl.ii.n.^. 
p.251. 
6. Mittebatque lapides .contra David , 8cc, 
ib id . 
7. Ira autem loquebatur Semei cum malediceret 
r eg i : Egredere , egredere vir fangninum , 8c 
vir Belial , fl.i9.n.i2.P.388 
8. Reddidit t i b i Dominus nniverfum fangninera 
domns Saúl : quoniam invafifti regnum pro 
eo, 6cc. ihiáé 
11. Dimitt i te eum ut maledicat jux ta , 8cc. f l . 11. 
" 11.6.P.252 
C.18. Servare m i h i puerum Abfalom , f l , i . n . 84. 
p.40 ^ • 
14. Tu l i t ergo tres lanceas in manu fuá, 8c infixic 
eas in corde Abfalom, fl18.11.10^,570 
31. Eft ne pax puero Abfalom ? Cui refpondens 
Chuí i : F iant , inqui t , fícnt puer , inimici do-
mini mei regis,&c.fl.i 1.11.14^.255 
33* Qi^s m*ki ttibuat ut ego moriar pro te , A b -
falom fili m i , fili m i Abfalom ? Ib id . 8c f l . . 25. 
n.21.^.5 24. 
C.19, 28. Ñeque enim fuit domus patris mei , nifi mort í 
obnoxia domino meo regi M u autem pofuifti 
me fervum tnnm inter convivas meufa; tuse 
quid ergo babeo jnftac qnasrelíe ? aur quid pof-
fum ultra vociferan ad regem ? f l . 2. n . 17. 
C.22. 45' aüeni refiftent mih i , audítu antis obe-
dient mih i , fl.i6.n.38.p.333. , 
C.23. 15. O íi quis mihi darer potiun aqnas, de cifterna 
qii;r eft in Bethlehem 8cc.fl.5.n.42.p.171,^1.25. 
n.zó.p . f ió 
17. Num fanguinem hominum iftorum , qui pro-
fedi fnnt, 8c animarum periculum bibaip ? f j . 
25.n,26.p.5i6. 
C.24. 2. Et nuemerate populum , ut feiam numerum 
ejus, fl.6.n.34.p.i9o 
10. Peccavi valdé.Scc. fl.18, n.36.p.383l 
13. Ant feptem annis veniet t ib i fames in térra 
cna : aut tribus meníibus fugies adverfarios ^ 
tuos, 8c i l l i te perfequemur : ant certé; tribus 
diebus erir peftílentia in térra tua. Nunc ergo 
delibera , 8c vide qnem refpondeam , ei qn i 
me m i f i t , fermonemjfl. 18. n. 7. p. 3^9.^.24.11. 
43 p .i 16 
14. Coardor nimis, fl.24.11,43^,616 
I b i . Sed raelius eft ut incidam in manu D o m i n i , 
T T c (t ^ 6cc. 
E l e n c h u s b i b l i c u s . 
C í o . 
C u . 
c.14. 
C.16. 
&c.lncli.Concion.fer. de lachry.D. Peta n.11. 
15. Immifitque Dominus peftilentiam in Ifcael , 
de mane ufque ad tempus conftitutum , de 
mortui funt ex populoj a Dan ufque ad Bcrfa- C,8k 
bee,feptuaginta millia viroiura, f l . 6. n. 34. p. 
iSJO . f i . iS.n.y.p.j^. 
16. E ta i t Angelo percutienti populum fufficit: 
nunc contine manum tuam, fl.i.n.^.p.ó. 
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C . i . 5. Adonias autem íilius Haggi th elevabatur , d i -
cens Ego regnabo, íl.35^*43.^.641. 
10. Et robuftos quoque, &c Salomonem fra-
trem fuum , npn vocavit , f l . i . n. 36. p. 84 
t i . Num audifti quod regnaverit Adonias & c . f l . 
2Ó.n.43.p.55i 
17. T u jurafti peí-Domimim Deum tuum ancillac 
tuae , Salomón íilius tuus regnabit 'poft , 
^ me , & ipfe fedebit in folio meo. f l . 19. n. 21. 
p.5 o; 
18. Et ecce nunc Adonias re^nat , te domine mi 
rex3ignorante, ibid. 
31. Summiífoque Bethfabee i n terram vultu, ado-
ravit regem, dicens: Vivat dominus meus Da-
vid in íeternuro. ib id . 
46. Sed &c Salomón fedet fuper folium regnijfl.zó. 
11.43^.552 
51. Si fuerit vir bonus , non cadet nc unus qui-
demcapillus ejns in terram : fin autem ma-
lura inventum fucrit in eo , raorietur f l . 7. 
n . 5. 
C.2. 15. T u , i n q u i t , n o f t i , quia raeum erat regnum , , 
de fadum cíl fratris raei: a Doraino enim con-
ftitutum eft e i , fl.2.n.36.p.84 
t i . Quare poftulas Abifag Sunamitidem Adonire? C.17. 
poftula ei & regnum, f l . 7.11.5 
24. Quia hodie occidetur Adonias, ibid. 
15. Et mortuus eft, ib id . 
C.3. J - Dilexi t autem Salomón Dominum , ambn-
lans in prasceptis David patris fui , excepto 
quod in ex excelfis immolabat, & accendebat 
thymiama, fl.2o.n.29.p.4i3 
9. Dabisergo fervo tuo cor docile , ut populum 
tuum judicare poffit» &c difeernere inter bo-
num 8c malura^ fl.2o.n.27.p.4í2 
í i . Sed poftulafti t ibi fapientiam, ibid. 
i z . Et dedi t ib i cor fapiens & intelligens in tan-
tura ut nullus ante te firailis tui fuc t i t , nec 
poft te furre&urus fit, ib id . & f l . 24. n.41. 
53. Sed &c hasc , qua: non poftulafti , dedi tibi : 
dividas feilicet, & gloriara, ut nemo fuerit í i-
milis tu i i n regibus cundis retro diebus,fl.8.n. 
15.P.215 . , . 
14. Si autem ambulaveris in viis meisj&cuftodie-
ris prseceptamea , & mandata mea , ficut ara-
bulavir parer tuus, longos faciam dies tuos , f l . 
20.11.29^.413 C.iS, 
16. Nec mihi.nec tibi fit,fed dividacur, f l io.n .22. 
p.248. 
I b i : (ComuKita funt quippe vifeera ejus fuper 
filio fuo ) fl.23.n.3i.p.488 
17. Date huic' infantem vívum , Se non occida-
tur : haec eft enim raater ejus , f!. 9. n. 20. p. 
151 
q ^ 30. Etpríecedebat fapientia Saloraonis fapientiam 
omniura Oricntalium Se JEgypdorura , fl .24. 
n . j o . p . j l z C .I9. 
31. Et erat fapientior cunctis horoínibi is , ibid. 
C.6. 7. Domus autem cura aedificaretur ¿de lapidibus 
dolatis arque perfedis sdií icata eft : Se mal-
leus. Se fecuris , Se omne ferramentum , non 
funt auditain domo cum aedificaretur.fl.S.n.n 
p.218 
35. Si claufura fuerit caelura, Se non pluerir prop-
ter peccata eorura , Se orantes in loco ifto,poe-
ni ten ti ara cgerint nomini tuo , & \ pec'catis 
fuisconverfi fuerint ptopter afflidionem fuam, 
fl.i8.n.37.p.383 
36. Exaudí eos in coelo,&:c. i ^ i ^ 
46. ( N o n eft enim homo qui non pcccetjfUi.n. 
40.P.445 
3. Sandificavit domura hanc quam aedificafti ut 
ponerem nomen mcum ib i in fempiternunij&c. 
fl.6.n.3. 
19. Et duae manus hinc atque inde tenentes fedi-
le : Se dúo leones ftabant juxta manus fingulas, 
fl.26.n.i2.p.538 
24. Ut audiret fapientiam ejus, quam dederac 
Deus in corde ejus, fl.1.11.2345.13 
3. E t averterunt mulieres cor ejus , ibid. 
4. Depravatum eft cor ejus per mulieres, utfe-
qúeretur déos alienos: nec erat cor ejus perfe-
dura &c . ibid. 
6. Ingredcre uxor Jeroboam : quare aliam te eíTe 
íimulas ? ego autem miftus fura ad te durus 
nuntius. .^25.11.28 .^527 
12. Morietur puer,Síc. ibid. 
30. Et fecit Achab films Amri malura in confpe-
d u D o m i n i , fuper omnes qui fuerunt ante 
eum, fl.17.11.374).158 
33. Et addidit Achab in opere fuo, irritans Do-
minum Deum Ifrael, fuper omnes reges ifrael 
•qui fuerunt-ante eum. ibid. 
1. V i v i t Doraini)s Deus ifrael, in cujus conpeda 
fto,^ erit annis his ros & pluvia, ni íi juxta oris 
mei verba, f 1.24^.24^.509 
G. Corvi quoque deferebant ei panera Se carnes 
mane , íimiliter panera Se carnes vefperí, Se 
bibebat de torrente,fl.22.n.36.p.466.fl.23.n.4i 
p. 492 ' 
9. Surge Se vade in Sarephta Sidoniorum , Se ma-
nebis ib i : prsecepi enim ibi mulieri viduas ut 
pafcat te, fl.2.naj.p.74 
12. V i v i t Dominus Deus tuus, quia non babeo 
panera , nifi quantum pugillus capere poteft 
farinae in hydria,&c. fl.z2.n.35.p.4é5 
15. Veruntamen mihi primum fac de ipfa farinu-
lafubcinericiura panera parvülum, & afFcr ad 
rae : t ib i antera Se filio tuo facies poftea, fl.2. 
n.40.fl.3.n.i2.p.93 
14. Hydria fariña: non deficiet, nec lecythus olei 
minuetur, ufque ad diera in qna Dominus da-
turus eft pluviam fuper faciera terrae, fl.2.n.40. 
p.86.fl.2 3.n.4i.p.493. 
22. Et reverfa eft anima pueri intra euro , & revi-
xit , fl.3.n.i2.p.93 
1. Vade, Se oftende te Achab , ut dem plu-
viam fuper faciera terrae, fl.29.n.5.p.59<'* 
18. Non ego turbavi Ifrael , fed tu , Se domus 
patris t u i , qui dereliquiftis mandata Domin i , 
Se fecuti eftis Baalim, fi.24.n.24.P-509 
41. Afcende comede , Se bibe : quia lonus 
mplise pluvia eft , f l . 2. n. 20. p. 7 4 H- ^ "> 
42. Afc¿ndk Achab.ut comederet, & biberet,ibi4. 
4c. Cumque fe verteret huc atque i l uc, &c i b ^ . 
2. \ Dicens : Híec mihi faciam dii5& hxc addant, 
jnifi hac hora eras pofuero aiiímam tnam heut 
animara unius ex illis , fi.28.n.48,p.595 
3. Timuit erao Elias > & furgens abut quocum-
E l e n c h u s b i b l i c u s . ' 
qué eutti ferebat voluntas, f l .y .n^y. p. 358. f l . 
z8. n. 48. C. 4. 
4. Vcdv i t animae Cux ut moreretur j & c . f l . zS. n . 
4 8 . p. 5 9 6 . 
I b i j Sufíicit rnihi Domine, tolle animam meam: 
• ñeque enim mclior fum , quam paires mei j f l . 
4. n.é.p.131 
5. Et ecce Angelus Domini tetigit eum; & dixit 
i l l i : Surge, &c c o r n e é f l . p . i o j . f l . iS, 5. 
n. 11. p. 371 
6. Refpexit , 8c ecce ad caput fuum fubcineri-
cius panisj&c. f l . 3.0. 37.P.107 
7. ReverfurqUiNeft Angelus Domin i íecundó , ¿c 
teugit eum , dixitque i l l i : Surge , comede : 
grandis enim t ibi reftat v ia j ib id . & f l . iS .n . i í . 
p. 571 
5). Cumque veniíTet illuc ^manfitin fpelunca, 
de ecce fermo Domini ad eum , &c.f l . 4. n. 6. 
p. 131. 
11 Egredere, &c fta in monte* coram Domino : 
Se ecce Dominus traníiVj&c. f l . 3.^37. p.108 
1/. Et ait Dominus ad eum ; Vade , & re\4rrere 
in viara mam per defertum in Damafcurarcum-
que perveneris illue , unges Hazael regem fu-
v per Syriara , &c . fl.3. n. 37. p.108. fl . 4. n. 6, 
p. 131. 
20. Q n i ftatim relidlis bobus cucurrit poft E -
liam , &cc. fl .ió.mio.f"!.^. n . 4 4 . p. 4 0 4 
21. Ta l i t pac boom, & madtavit iilnd , 6c m ara-
tro boum coxit carnes, &c . fl.z3, n. 4 4 ^ . 4 9 4 
32. Si adhuc v i v i t , frater raeus efí:, ^ .14.11.27. p< 
p. 300. f l . 33^.33. p. 680 
33. Et feftinautes rapuerunt verbum ex ore ejns, 
atque dixerunt : Frater mus Benadad.fi. 33. n. 
33. p. 680 
G.21. 4. Et non comedit panem. fl.23.^9, 
20. E ta i t Achab ad Eliam : N u m invenifti me 
inimicum tibi ? Q u i dixit:Inveni, &:c. fl.14. n. 
27. p.300. f!.32..n*2.2,. p. 661 f 
C u . 19. Sedentem fuper folium &c . fl.32.11.20 C 6. 
4. T ^ E G r M . 
C. 1, 10. Si homo Dei fum , defeendat ignis de cado, 
& devoret te , & quinqnaginta tuos, f l , 3. n. 
20. p.97. 
C.2. 2. Non derelinquam te, f i . 17.11.32^3.356 
4 .Non derelinquam te, ibid. C . 7 . 
6 . Non d: relinquam te , ibid. 
5). Poftuía quod vis ut faciam t ibi anrequam to l -
l a r á t e , Dixitque Elifaens: Obfecro ut íiat in 
me dúplex fpirims tuus. f i . i3.11.11. p. 477. fl. 
29. n. 41. p. 617 
10. Rcm difficilem poftulaíti, f M . n . i S . p. 10. f l . 
23. n. 1 i .p . 477. h. n.2llp.4%. 
I b i : Si videris me , quando rollar te , erit t ib i C í o . 
quod pet i f t i : fi autem non videiis , non e r i t , 
f l . 29. n.4x. p. 616 
12. Apprehenditque veftimenra fuá , & feidit illa C.5?. 
in duas partes, fl.23.11.44^.494 
13. Et levavit pallium EHÍC , quod ceeiderat ei , 
ib id . 
15. Rcquievic fpirims Eliae fuper Elifeum , f l . 23. C.17. 
n. 21.P.485 . ^ . , 
V" 3- 1^ . Hasc dicir Dominus : Facite alveum torren-
tis hujns jfoífas, ^.23.11.14^.479 €,18. 
17. Hasc enim dicit Dominus: non videbitis ven-
tum , ñeque , pluviam : 8c alveus ifte replebi-
tur aquis , & bibetis vos, 8c familiiE veftr3e,&c. 
ibid. 
27. Arripimrque filium funm primogenitum 
qui regnamnis crat pro eo , obtulit holocau- C.20. 
ílum fuper murum, f l . 20. IK3C. p. 413 
27. Apprehendit pedes ejus, f l . 26. n . 28. p. 545 
43. Quantum eft hoc, ut apponam ccntnm v i -
ris j Rurfum i l leai t : Da populo , uteomedatj 
hax enim dicit Dominus-.Comedent, & fuper-
erir. f l . 22. n.36. p.46á 
44. Pofuit itaque coram e í s : qui comederunt;6¿: 
fuperfuit juxta verbum Domini» ¡bid. 
6. Cum acceperis epiftolam hanc 5 feito quod 
miferim ad te Naaman fervum meum , ut cu-
res eum a lepra fuá, fl.xó.n. 44.p. 336 
S.Veniat ad me,&: feiat eíTe prophetam in Ifrael, 
fl.i.n.77.p.37. 
10. Vade, 8c lavare fepties in Jordane, 8c reci-
piet fanitatem caro tua , atque mundaberis, 
i b id .&n . 82 
11. Putabam quod egrederetur ad me & c . f l . i . n, 
79. p. 38 
12. Numquid non meliores funt Abana & Phar-
phar fluvij Damafci, ómnibus aquis ifra 'cl , 
ut laver &c . fKi.n.77.p. 37 
I b i . Cum ergo vertiíTct fe3 & abiret indignans , 
8cc. f l . i . n . 75Í.P.3S 
16. V i v i t Dominus, ante quem fto , qnia non 
accipiam. Cumque vim faceret , penitus non, 
acquievit. fl .i6 ,n.io.p .3io 
17. Concede rnihi fervo tuo, ut tollam onns duo^-
rum burdonura de térra : non enim faciet 
ultpa fervus tuus holocauftum aut vi¿Hmam 
diis alienis , niíi D©mino , f l , i . n . 78.P.38. 
18. Hoc autem folum eft , de quo depreceos Do-
minum pro fervo tuo, quando ingredietur do-
minus raeus templum Remmon , u t adoret,S¿ 
illo innitente fuper raanum meara , fi adora-
vero in templo Remmon, adorante eoin co-
dera loco,uc ignofcat mih i Dominus fervo tuo 
pro hac re, fl.ió.n. 44.p. 33Ó 
24. S-:d & lepra Naaman adhserebit t i b i ' & feraini 
tuo.ufque in fempiternum, fl.27.n.39.p.575 
i.8. Eliíeus oravit ad Dominum, dicens: Percute, 
obfecro , gentem hanc cíecitate , fl. 3. n . 20. 
P- 97 
24. Dixitque rex ifrael ad Elifeum , cum vidiíTec 
eos : Numquid percutiam eos , pater mi ? f l . 
16. n. io. p.320 
3. Qnid híc tífe volumus doñee moriamur , fl.3. 
n.25. p.99. 
4. Sive ingredi voluerimus civitatem , fame mo-
rieraur : five manferiraus hic , moriendum 
nobis eft : venite ergo , & transfugiamus ad 
caftra Syriae, fi pepercerint nobis , viveraus : 
fi autem occidere voluerint , nihilominus mo-
riemur , fi.3.n.25. p. 95?. 
10. Dixitque ei Elifeus : vade, dic e i : Sanaberis: 
porro oftendit mihi Dominus quia morte mo-
rietur. f l i y . n. 56. p . ^ j 
13. Feftmaverunt itaque , 8í unufquifque tollens 
pallium fuum pofuernntfub pedibus ejus , in 
íímilitudinem tribtirialis,& cecinerunt tuba,at-
que dixerunt:Regnavit Jehu,f 1.2(5. n4i3,p, 558 
41. Fuerunt igitur Gentes ÍÍIÍE timentes quidem 
Dorainum , fed nihilominus 8c idolis fuis fer-
vientes, fU8.n.22.p.5^5 
4. Confregitque ferpentem asneum , quera fece-
rat Moyfes : fiqmdem ufque ad i l lud témpuS 
filij Ifrael adoltbánt ei mc,enfüro,f 1.17.11.38. p. 
356. ^.¿4.11.35^.513. 
i b i . vocavitquenomen ejus Nohcftan.f!.24.n.33J 
P - í ' 3 
1. Hasc dicit Dominus DÍUS: Proecipe doraui tux; 
morieris 
E l e n c h u s b i b l i c u s . 
C . 9. 
C.2.9. 
C i . 
C.z6. 
C.31 
C.7 
C i 
C.z. 
C.8( 
C . i 
C . i 
G .5. 
C .4 . 
C .5 . 
C u 
morieris cnim t u , Sí non vives, f l . 18. n. j z . 
5. Et eccc fanavi t e , die tertio afcendes tem- C .6 , 
plurn Domini , fl.zS.n. 5>. 578. &c n. 34. p. 590 
6. Et addam diebus tuis quindecim annos, f l . z8. 
n. 34. p.590. C.9. 
8. Dixerat autem Ezechias ad Itaiam: Quod eric 
í ignum quia {Dominns me fanabit , Se quia 
arcenfiuus fnm die tertia templum D o m i n i , 
ih\á.&c 9-
1 .^ Dix i t Ezechias ad Ifa'iam: Bonus fermo D o - C í o . 
tnini , quem locutus es : íit pax & ver i tas in 
diebus meis, f i . 3.11.64^. i zz 
\ . P A R A L l < P O M E N O N . 
^.Et dedi locum populo meo i f rae l : plantabitur 
& habitabit in eo a & uhra non commovebi-
tur, f l . i .n^o.'p. iG 
11. Snfcitabo Temen tutim poft te,quod erit de íi-
liis tu is : & ftabiliam regnúm ejus, ibid. 
z8. Et mortnus eft in fenedute bona, plenus die-
rum , & divi t i i s , &: gloria, f].z3.n.z6.p.485 
z. P A R A L 1 P O M E N O N , 
10. Da mihi Tapieniiaiu &:c. fl.zo.n.Z7.p.4iz 
18. Non eft mi officii Ozia , ut adoleas incen-
fum Domino , fed facerdotum , &c. fl. 14. n. 
xG. p. 300 
19. Icaturqne Ozias , tenens in mana thmiba-
lum , ut adoleret incenfum , mmabatur facer-
dotibus. Starimque orta eft lepra in fronte 
ejus & c . ibid. 
zo. ExpnlerLint eum. Sed & ipíe perterritus acce-
leravit egredi, eo quod feníiííet illico plagara 
Domin i , ib 'd . 
z j . Sed non juxta beneficia , qnce acceperat , re-
tribuir , quia elevacum eft cor ejus,fl. 3. n. 64. 
p. IZ3. f l . z8.n.5>.p. 578 C . i z 
z6. Humihatufque eft poftea , eo quod exakatum 
fuiíTet cor ejus, 5¿c. fl.3.11.64^. 1Z3 
1. E S D R ^ 
G. Et ipfe feriba velox in lege Moyfí,&c. fl. 3 3.11. 
15. p. 674 
z. E S D R v £ . 
3. Q u i remanferunt , & relióli fnnt de captivita-
te ibi in provincia , inaf í l id ione raaena funt 
&c . f l . Z4.n.8. p. j o i . 
z. Sed'roalum nefeio quod in corde tuo eft, fl.33. 
D.Z5. p. 677 ^ 
9. Flebat enim omnispopulus cum audiret verba 
legisj fl .i4 .n .8. p t j o i 
T O B I A S . 
19. Tob ías quotidie pergebatper omnem cogna-
tionem fnam, & confolabatur eos, dividebat-
que unicuique , prout poterat , de facultad-
bus fuis : f l . 3.n.iz. p.95 
zo. Efurientes alebat, &cc. ib id . 
z. Vade, 6c adduc aliquos de tribu noftra, timen-
tes Deum , ut epulentur nobifeum. ib id . 
13. i.íam cum ab infantiaTua femper Deum t i -
muerit, & mandata ejus cuftodierit, & c . f l . i 6 . 
n.55.p. 341 _ 
14. Sed iramobilis in Dei timore permaníit, fl.zS. 
n. i .p . 575 
3. Et mine Domine meraor efto mei , &c . f l . 3. 
n. 8. "p. 90. 
15. Peto Domine ut de vinculo improperii hujns 
abfolvas me ,AUC cené defnper terram eripias 
rae »- ib id . 
%\. Pauperern quidera vitara genmus , 8¿c. f l . i , C.7. 
n.57.p.8)'.fl.i6.n.f5,p.54i 
ir , Qaale gaudium mihi erit qui in tcnebris fe-
131. 
G . 1 3 
C i 
Q.G 
deo , & lumen e d i non video í f l . i . n 
p. 63 
8. Cordis ejus pacticulam fi fuper carbones po-
nas , fumus ejus extricat omne genus dsmo-
niorum ,&:c.fl.5.n.Z7.p. i63.fl.I2.n. I9> p " 
3. Tamen obfecro te , ut aíTumas tibí animalia fí-
ve fervitia, & vadas ad Gabelum in Rages 
civitatem Medorum : reddafque ei chirogra-
phum fuum , & recipias ab eo pecuniam fl 2 
39.P.85 
1. Putas quare moratur hlius meus, aut quare de-
tentuseft, 
2. Putas nc Gabelus mortnus eft, &: nemo red-
det i l l i pecuniam, 
6. Tace & nol i t u rba r i , fanus eft filius nofter, 
fl. j . n . 126. p. Go. 
7. Sed quotidie exiliens circumfpiciebat & cir-
cuibat vks omnes, per quas fpes reraeandi v i -
de batur, u r procul videret eum, fi fieri poftet, 
venienteiti, ib id , 
G. Et dum ex eodem loco fpecularetur adven-
tara ejua, vidit k longé , & ill ico agnovit ve-
nientera ftliura fuum : currenfque nuntiavit v i -
ro fuo , dicens : Ecce venit filius tuns, f l . zz 
n. io.p .454 
10. Occurrit obviara filio fuo. f l . í . 131. p. 63. 
11. Et rufeipiens jofculatus eft eum cura uícore 
rua,& cceperunt ambo flere príe gaudio. ibid. 
1 z. Curaque adoraftent Deum, he gratias egiílent 
confederunt. ibid. 
15. Tune furaens Tobias de felle pifeis , linivit 
oculos patris fui , fl.iz.n.i9.p.z70. 
17. Benedico te Domine Deus If rael , quia tu ca-
ftigafti rae , 6¿ tu falvafti me; & ecce ego v i -
deo Tobiara íilium meum , f l . 1. n. 131. p. 65 
. j .Tu le run t eum i n partera : & rogare coeperunt 
ut dignaretur dimidiam partera oraniura qua: 
anulerant, acceptam habere, f l ^ í.n.zé.p* 646 
14. Et nunc raiíít me Dominus ut curarem te^c. 
f l . 3.n.iz.p.93. 
15. Ego enim fum Raphael Angelus , nnus ex 
íeptem qui aftamus ante Dominum, ibid. 
19. Vidcbar quidera vobifeum manducare , & 
bibcíe, fl.3i.n.z6'.p.646 
.11. Jerufalem civitas Dei ,caft!gavit te Dominus 
in operibus manuratuarum, fl. 17. n. 5Z.P.364 
i z . Confitere Domino in bonis tu is , & benedic 
Deum raeculornm,&;c. 
• i i . Inravit per thronum & regnura fuum j<ln0<* 
defenderet fe de ómnibus regionibus b i s , 
Z3.n.8.p.476 • 
. zS. Ut ergo agnofcat Achior qnomara taiiit 
nos jafcendaraus in montana,fl.i9.n.38.p. 399 
t. Indi^natus Holofernes vehementer, dixitad 
Ach io r , ff.i5.n.9.p-3ü6 
z. Qnoniam prophetafti nobis dicens , quod gens 
Ifrael defendatur á Deo fuo , ut oftendara tibí 
qnoniam non eft Deus, nifi Nabuchodono-
for, &c. ibid. & f l . 2J.n. jz.p.478 
3. Cum percuíTerimus eos omnes , ficut homi-
nera unum , tune & ipfe cum filis AíTynoruni 
gladio interibis , dcc. f!. 19. n. 9- ?'l*6' 
n. 12. p.478 . r • 1 • 
6. Exhachora illorura populo rociabens, u t , 
dui». dignas mei|gladij póenas exceperint, 
ipfe fímul ult ioni fubjaceas,fl. 19. n. 9 p. 3b6 
iS .EtcurahíEC dixiíTent/aótus eft fletus & ulula-
tus magnus in ecelefiá ab omnibus,fl. y n. 19-
P'5>6' C S . z ^ . O r a 
E l e n c h u s b i b l i c u s . 
C.S. 10. Ora pro nobis, quoniam miilier fandb es, 8c 
timcns Deus, fl.3o.n,2.¿.p.6i7 
C.cf. i . Ingreíla eft oratorium : de Induens fe cilicio , 
pofuic cinerem íliper caput futím : & piofter-
nens fe Dominosclamabat.&c. fl.3,19^.96 
13. Capiacur laqueo oculorum fnornm in me j & 
perciuies eumex labüs charicatis mex 3 f l . i i n. 
10^^58 
16. Cor autem Holofernis concuílum eft : erar 
enim ardens i n concupifeentia ejus , f l . 18. n. 
io.p.371 
4. Holofernes facebac i n leóto , nimia ebrierate 
fopitus, f l . iS.n.p^yo 
6, Scecicque Jadith ante léftarii , oranscumla-
chryiTiis,6¿;c. £1.3.0.19^.96 
10. Ec percuííit bis in cervicem ejus, Se abfeidie 
' capuc ejus , 8¿c. fi.18. n.io.p. 570 
xo. Non permiíit me Dominus ancillamj&c .fl .iz. 
n.zo,p.4Óo, 
23. Judieh , univerfavara bellica Holofernis,qu£E 
dedit i l l i populus , & conopeum , quod ipfa 
fuftulerac de cubili ipíius , obculit in anaihe-
ma oblivionis, fl.16.11.5 p.317 
2.7. Deus í í r a e l , cui tu teftiraonium dedifti quod 
ulcifcatui fe de inimicis fuis j f l . 23. n. 1 z 
p .478 
29. Videns autem Achior caput Holofernis , an-
guftiatus prs pavore , cecidit in faciem fuam 
fuper terram , &£eftuavit anima cjus,f!. 30.11. 
22.p.627 
C.16. 31' Dies aütem vidorfee hujus feftivitatisjab He-
braeisin numero fanólorum dierum accipitur , 
& c . fl.2i.n.20.p.459 
E S T H E F . 
C. 1. 12.. Qi-ie renui t , tk ad regisimpenum, quod per 
enuachos mandaverat, venire contempfitjfi.8. 
n.I0,p.2I2.. 
Ibi.lratus rex , & nimio furore fuccenfus,&c. ib i , 
& fl.19.0.9^.387. 
15. Inteti-ogavit fapientes , &c . f l . 19. n . 9. 
p.387 
15. Cui fententiae Vafthi regina fubjaceret, &c. 
ibid. 
19. Egrediatur edidum afacie tua , & fdribatur 
juxtalegem Perfarura arque Medorum , quam 
prsceríri i l l icitura eft , nequáquam ultra 
Vafthi ingrediatur ad regem, &c . ibid. 
21. Fecitque rex juxra coníilium Manuchan, &c. 
ibid. 
22. Et miíir epiftolas, Scc. ibid. 
i . 4. Et quaecumque ínter omnes oculis regis 
placuerit, ipfa regnet pro Vaf th i}f l . 7.0.23. 
p.202 
10. Quae noluitindicare ei populum & patriam 
fuam : Mardochaeus enim prasceperat ei, ut de 
hacre omnino reciceret, f l . 1^.74^.56 
n . Qu i deambulabat quotidie ante veftibulum 
domusjin qua eledse virgines fervabantur, 8cc, 
fl.i6.t3.2145.541 
17. Et adamavit eam rex plus quam omnes raulie-
res , &c . fl.7.n.6,p.i94 
Ib i . Fecitque eam regnare i n loco Vafthi, f l . 7. n. 
i3-p.zo2 
^9. Mardochaeus manebat ad januam regis, fl.26. 
11.21 .^54.1 
11. Volueruntque infurgerein regem,&: occidecc 
eum, fl.16.11.15.p.3 22 
22. Quod Mardochaeum non latuir , ftarimque 
nuntiavit resjinae Efthcr ; Se illa regí, ex nomi-
ne Mardoch^i,6cc. ib id . 
C.3. 6. Voluir omr^m Judaíoíum, qu¡ erant in tegm 
Aííueri , perderé nationem , fí. n. j . p, 
8. Et optioié nofti quod non expediat regoo tuo 
ut infolefcat per licentiam, fl. 5. n. 24. p. 
162. 
9. Decerne ut pereat, & decem millia talento-
rum appendam árcariis gazas tuae » f 1. 31 n 6 
p .638 
15. C u n d í s Judiéis, qui in urbe erant 5 flentibus, 
fl.5.n.24.p,i62 
Q j v h Qll i ( i vis Eftber regina? quae eft petitio tua ? 
enam fi dimidiam partem regni petieris,dabi-
tur t i b i , fl.3.o.6o.p.i2o.fl.7.n.6,p.i9j 
4. At illa refpondit : Si regi placet, obfecro UE 
venias ad me hodie, & Aman tecum , ad con-
vivium,8¿;c, f l ^ . n . ó o . p . n o 
6. Quid petis ut detur t ib i ? &: pro qua re poftu-
las ? etiam íi dimidiam partem regni mei pe-
tieris, ímpetrabis, ibid. &c f l . 7.0.645.195 
7. Cui refpoodir Efther : Petitio mea, & preces 
fuot iftae , f i . 3.0. 60. p. 120, f l . 5. n. 24. p, 
162 
8. Si inveni in coofpedu regís grariam , & íl re-
gi placet ut det mihi quod poftulo , Se meam 
impleat petitionem : veniat rex &c Aman ad 
convivium quod paravi eis, 3cc. ibid* 
12, Regina quoque Efther nullum alium voca-
vit ad convivium cum rege , praeter me, f l , 
n.5.p.i 2^ 
13. Et cum hasc omnia habeam , n ih i l me habe-
re puto , quamdiu videro Mardochíeum Ju-
daeum fedentem ante fores regiaSjfl.j.n. 39. p . 
169.0.31^.33^.649 
C .6.3. N i h i l omnino mercedis accepit, fl.2.n.4.p. 68, 
fl.7.n.6.p.ig3 
5. Refponderunt pueri: Aman ftat in atriojflaOí 
n.50.p.423 
6. Cogirans autem in corde fuo Aman , Se repu-
putans quod nullum alium rex niíi fe veílec 
honorare,i-efpondit, f 1.51 .n. 3 3 .p.649 
9. Sic honorabitur, &G . f l . 51, n . 6. p. 638 
10. Feftina , & furapta ftola & equo, facAut l o -
cutus es, Mardocharo Judaeo, Scc. ib id . 
11. Ttvlit Itaque Aman ftolam '8c uquum , indu-
tumqne Mardochaeum in'plantea civitatis, 8c 
impofitum ¡equo procedebat arque clamabat : 
Hoc honore condignus eft3&:c. ib id , 
11. Reverfufque eft Mardoch^us ad januam pa-
lati j , fl.26,n.2i.p.54i 
I b i . Aman feftinavit iré in domnm fuam , lugens 
&: operto capite , f l .5 .n , j .p . i j2 
14. Ad convivium , quod ^regina paraverar per-
gere compulerunt, fl.7.n.3 i.p.20jr 
C 7 . 2. Qiiae eft petitio tua Efther ut detur t i b i ? quid 
vis íicri ? etiam íí dimidiam partem regni 
mei petieris impetrabis, f\.y.tí.6^f.i(f ^ 
3. Si inveni grariam in oculis tuis ó rex , & fi t i -
bi placet, dona mihi alíimam meam , pro <jua 
rogo , 8c populum meum,pro quo obfecro , f l . 
29.0.29.^.609 
4. Tradiri enim fumus ego 8c populus meus, ut 
conteramur, jugulemur, 8c pereamus>fl.i.n.74í 
p.56.fl.5.n.5.p.i52 
5. Refpondenfque tex AíTuerus ait : Q i i i eft ifte, 
8c cnjüs potentiae, ut hxc audeat faceré ? f i . 15. 
2543.314 
6. Inimicus nofter peffimus ifte eft Aman,tj.5.n. 
5. P.152 
9. En l ignum, quod paraverat Mardocbíco, q u i 
V V vi u locu 
E l e n c h u s b i b l i c u s . 
locimis eft pro f é g e , ftat íti domo Aman, & c . 
fl.Z9.n.29.p.6o9 
C.8. i . Confefla eft enim ci Efther quod eíTet Ipatruus 
fnus. ibid. 
f u Qnibus imperavit rex,ut convenirent Judaeos 
per lingulas ci vitares , de in unnm prascipetent 
conguegari, ut'ftarent pro animabas fuis,8c 
omnes inimicos fuos, cum conjugibus, ae li-> 
beris de univeríis domibus, interficerent arque 
delerent}&c. fI.3o.n.i5.p.62.4 
1 | . Mardochaeus aurem , de palatio , 8c de con-
fpedu regis egrediens, fulgebar veftibus regiis 
hyacinrhinis videlicet & a e r é i s , coronam au-
ream porrans ín capire , Scc. ibid. 
C.c). i . íg i t a r dnodecimi meníís , quem Adar vocari 
anee jam dicimus, rerria decima die , quando 
cundis Judacis interfedio parabatur , §¿ ^bo-
íles eorum inhiabanr fanguini , vería vice Jn-
dfei fnperiores eíTe coeperunr, & fe de adverfa-
rüs vindicare, fl.i3.n.5.p.z76 
5 . Nam & provinciarnm judices , &c duces , 8c 
procurarores, omnifque digniras , &c . ñ .$i .n . 
I b i . Exrollebanr J u d í o s rimore Mardochaei » 
' i b id . 
z i . üt quarramdecimam 8c quintamdecimam 
diem meníís Adar pro feftis fufeiperenr, 8c re-
vene me femper anno folemni ceíebrarenr ho-
nore , fl.^.n.j.p.iyó. 
21. Qiiia i n ipfis diebus fe ulri funr Judaei de i n i -
micis fuis, ibid. 
C i i i . 5. Prascepirque ei rex , ut in aula palatij morare-
tur,datis ei pro delatione muneribLis,fl.i.n.4.p. 
68.fl.7.n.é.p.i93 
C J 4 . J . Audivi a parre meo , quód ru Domine rulif-
fes Ifracl de cunétis gentibus, Se parres noftros 
ex ómnibus rerro majorbus fuis , ur poffideres 
híeredirarem fempiternara, fl.i6.n.5o.p.359 
8. Er nunc non eis fufEcir, quod duriííimá nos 
opprimunr fervirnre, ibid. 
11. Er da mihi fiduciam Domine rex deo-
rnm , 8c univerfac poreftatis , fl. i^.n. 15. 
i3 .T r ibae fermonem compoíi rum m ore mepin 
confpeda leonis, 8cc. ib id . 
16. T u feis neceílicarem meam,qu6d abominer íí-
gnum fuperbiac, 8c glorias meas, quod eft fuper 
capur meuvn in diebus oftenrationis mece , 8c 
derefter i l lnd quaíi pannum menftruat3e,6cc. fl. 
30.11.15.P.624 
15), Deus fortis fuper omnes, exaudí vocem eo-
rum qui nullam aliam fpem habenr,fl.i6.n. 15. 
I b i . Er libera nos de raann iniquornra, 8c eme me 
a rimore meo, 6.1.1174^.3^ 
C .15.11 . Er feftinus ac meruens exilivir de folio, 8c fu-
ftenrans eam ulnis fuis, doñee redirer ad fe , 
his veibis blandicbarur, fl. 1.11.35^. 18 
11. .Quid habes EftberíEgo fum frarer ruus, no l i 
metuere, ib id . 
15. N o n morierismon edim pro re,fed pro omni-
, bus híec lex conftirura eft , ib id . 
16. Qaae refpondit: vidire Domine quaíi ange-
l u m D e i , {1.15.11.25^.314 
C.16. 13. Mardochaeum , cujas fide & beneficüs v i v i -
rous, 6¿c. fl.7.n.6.p.i95 
I b i . Er confortero regni noftri Efther , cum om-
n i gente fuá , novis quibufdam arque inau-
ditis machinis experivic i n morrenijfl.i .n.i 56. 
p. o'j 
14. HoC c o g i í a n s , ur ill is interfedis infidiaretur 
noftraj lolirudini, 6<:c. M • t 
J O B . lhlá' 
C . 1. 1. Er erar vi r ille fimplex , & redus , ac timens 
Deum,&: recedens k maloafl. 16.n.5 5 .p.3 4 i . f l^ o. 
n.4.p.6i8. 
15. Er irruernnr Saboei rtileruntque omnia 
8c pueros percuíTerunr gladio, fl.i.n.ii.p.7 
17. Chaldaei fecerunr rres turmas, 8c invaferunt 
camelos, 8c rulerunr eos , &c. 
20. Tune furrexir J o b ^ f c i d i t veftimenta fua^c! 
^ fl.6.n.3.p.i7í. 
21. Nudus egreíTus fum de urero matris mtz 
8c nudus reverrar illue , fl. 1 g.n.j 5 .p. 5 4Í 
C . i . 6, Ecce in manu tua eft,veruntamen animamillius 
í e r v a , t fi.35.n.28.p.678 
8. Qu i refta faniem radebat , fedens in fterqui-
linio» fl.i 5^.24^.51; 
9. Adhuc ru permanes in firaplicirare tua í be-
nedic Deo 6¿ morere, fl. 4. n . i4.p.i37.fl.5o.n. 
4.p.6i8 
10. Si bona fufeepimus de manu D e i , mala quare 
non fufeipiamus ? fl.^n^.p.zn 
11. Condixeranr enim ut parirer venientes, viíi-
tarenr eum , 8c confolarenturifl.11^.14^.267 
íl 52.11.29^.665 
13. Er federunr cum eo i n térra feptem diebus & 
feptem nodibus, 8c nemo loquebarur ei ver-
bum^ fl.3i.n.30.p.66} 
C .3. 1. Aperuir Job os fuiim,& maledixit diei fuo,fl.i. 
iio.p.5'5 . 
2. Er locurus eft, ibid. 
3. Perear dies in qua narus fum,&'c. ibid. 
5).Obrenebrentur ftellae caligine ejus, fl. 32^.44. 
p.668 
13. Nunc enim dormiens íilercm , 8c fomno meo 
^ requiefeerem, fl.5.n.i9.p.i59 
14. Cum regibus 8c confulibus rertas, qui asdiíi-
cant fibi folirudines : Ibid. 8c fl. 21. n . 42. p. 
469 
24. Anre quam comedam fufpiro : & tanqnam 
inundantes aquíe , fie rugírus meus, fl. 10. n. 
7-P-Mi . 
25. Quia rimor, quem timebara , evenir mihnoC 
quod verebar accidir, ibid. 
C.4. 2. Sicoeperimus loqui r i b i , foríiran molefté ac-
cipies, fed conceprum fermonem tenere quis 
porerir? fl.5 2^.50^.663. 
3. Ecce docuifti muiros , 8cc. fl. 21. n. ij . 'p-
430 ¿ 
7. Homo nafeirur ad laborem > &c t i . 20. n. o. 
p. 402 
C. 6. 4. Quia fagirtíE Domini in me funr, quarum m-
dignatio ebibir fpirirnm meum, &c.fl.i6.n.30. 
-p.326 
10. Er hax mihi fir confolario,ut affligens me do-
lóte , non parear, 8cc. fl.5.n.6.p.89 
22. Nunquid dixi : Affeite mihi , 8c de lub-
ftanría veftra donare mihi ? í l Ü . n . 14- P* 
267. . V 
25. ( W e detraxiftís fermonibus ventaris,cu^ e 
vobis nullus fit qui poíüt arguere me ? f l . i ^ 
30^.596 
26. A d increpandum tanrum eloquia concinna-
r i s , 8c in venrum verba profeitis. ibid. 
27. Super pupil lumirruif t is , 8c fubverrere ni t i -
mini amicumveftrum fl . i .n.i i .p-7 
28. Vruntamcn quod coepiftis explcr^ f l . i9-t1-30' 
C.7. 1. Mi l i r i a eft vita hominis fuper terram, f''9-
E l e n c h u s b i b l i c u s . 
n . i . p. m . f l . io.n.8. p. 402,. fl.25). n.57. p. 615 
z. Sicut fervus deíiderat umbiam s & íiciu mer-
cenarius praeftolatur finem opeiis fui , fl. 10. n . 
8. p. 401 
3. Sic Se ego habui menfes vacuos, Se nodes la-
bociofas enumeravi mih i , fl.4.11. 15. p. 139. f l . 
20. p. 8.p. 402. f l . 2 i . n . 15.^.430. 
4. Si doumiero, dicam : Quando confurgam ? fl. 
4. n.iS.p. 159 
7. Memento quia ventus eft vita mea, &c . fl. 25. 
n. 24. p.52; 
C. 8.9. (Hefterni quippe fumus , & ignoramus qno-
niam íicut umbra dies noftri funt fuper ter-
ram. ) fl.28.n.38.p.59i 
C .9 . 4. Quis teftitit e i , & pacemhabuic j fl. 9,. u .4. 
p. 22. 
26. Pertranfiernnt quaíi naves poma portantes, 
& c f l . 5.11.13. p. 156. f l . 9.11.1. p. 121 
C.io. 1. Tíedet animam meam vitae mea: &;c.fl.2 3.ni29. 
p. 486 
C.12. 2. Ergo vos eftis foli homines , 8c vobifeum mo-
rietur fapientia, fl.i3-. 6^,505 
3. Et mih i eft cor , ficut & vobis , nec inferior 
veftri fum : quis enim ha:c , qux iioftis,!gno-
rat ? ib id . 
4. Qui deriderur ab amico fuoj íicut ego , invoca-
bit Deum &c . f l . 8.n.7.p.2io 
11. Nonne auiis verba dijudicatjScc. fl.8. n, 4. p. 
205).fl.i9. n.22. p. 593 
G.13. i.Ecce omnia IIÍEC vidic oculusmeus, Se andivit 
auris mea, & incellexi í ingula, f l . 15.11.6 .^305 
2. Secundum feientiam veftram &c egonovi,ibid. 
12. Memoria veftra comparabitur cineri, Síc. fl. 
10. n .2j . p. 249. 
21. Manum tuam longe fac k me , & formiclo tua 
non me terrear. fl. 15.11.2741.315 
26. Er coiifumere me vis peccatis dcc. f l . 1. n. 
24. p. i i ? . 
C.14. i . Q ^ i qua^ f'05 egreditur 8c conteii tur, 8c f u -
gic velur umbra , 8cc. fi,6.n.28.p. 187 
C.15. 20' Cunétis diebus fuis impius fLipeibit,&: nume-
rus annorum incertus eft tyrannidís ejus, ñ.16. 
11.7.P.318. 
21. Sonitus terroris femper in auribus illius: 8c 
cum pax fit , ille femper iníidias fufpicatur , 
i b id . 
C.iSt 2. Confolatores oneroíi omnes vos eftis, fl.3. n . 
6. p. 89 
3. Numquid habebunt finem verba venrofajfl.19. 
n. 30.P. 397 
11. Aperuerunr fuper me ora fuá , 8c exprobran-
res percuflTerunt maxillam meam , &c. ib id . 
p. 396 
13. Ego ille quondam opulentus, repente con-
tritus fum, ^.24.11.30^.5 12 
d y . 1. Et folum m i h i fupereft fepulchrum , fl.25. 
n . 24 . p . 525_ 
2. N o n peccavi , 8c in amaritudinibus moratur 
oculusmeus, f l . 2 3.n. 29.P.486 
3. Libera me Domine *, & pone me juxra re , 8cc. 
f l . 16.11. 32.P.330. 
$1. Cogirationes meae diííipatíE funr rorquenres 
cor meum. fl.zo.n.25.p. 411 
Ib i . Dies mei rraníieriint5&:c. fl.z5,n.i8.p.523 
14. Purredini d i x i : Pater nneus es mater mea , 
8c foror mea ,vermibus.fl.18.11.35^.590.^.30. 
n.6.p. 620 
C,i9t ID. Deftruxi^ me nndique , & pereo , 8c quafi 
evulGe arbori abftulit ípem meam, f l . 4. n. 12. 
p. 136. 
12. Simul venerunc latrones ejus , 8c fecerulu ü-
bi viam per me, 8C obfederunt in gyro taber-
naculum meum, f l . i6 ,n. 3045.329 
C.zo. 4.H0C fcio ^ principio,ex quo poíitus eft homo 
fuper terram, fl.26.n.6,p.5 34 
5. Quod laus impiorum brevis f i r ,&c. ib id . 
C . z i . 12. Tcnenr tympanum , 8C cirharam , 8c gaudent 
t, ad fonirumorgani. fl.4.n.i5.p.i58 
C.zz. 7. Aquam laíTo non dedifti , 8c efurienti fubtra-
xift i panem, f l . 4.11.5.p.i31 
C .zz. 5. Et ftellae nonílinr mundae in confpedu ejus , 
f l . z i .n . 5 i.p.450 
C.27. 2. V iv i r Deus, qui abftulit judicium menm,8cc. 
f!.l5.n.6. p.305 
6. Ñeque enim reprchendir me cor meum 8cc. f l . 
33.11. 25. p. 677 
C . i9 . 16. Pater eram paupernm, fl.2, n. 16, p.74 
C.30. 22. Elevafti me, 8c quaíi fuper venrum ponens 
elifí.ftime valide, f l . 6.n.6. p. 176 
C.31. i .Pepigi foeduS cum oculis meis , ur ne cogita-
rem quidemde virgine, f l . zo.n.4z.p.4i9 
17. Sicomedi buccellam folus , 8c non comedie 
pupillus exea, fl.4. n.5.p.i3i 
18. ( Quia ab infantia mea crevit mecum mife-
rario : 8cc.) ibid. 
C.5Z. h Omiferunt aurem rres v i r i i f t i refpondere Job, 
eó quod juftus fibi videretur, fl.30.11.34^.632 
C.34. 3. Auris enim verba probar 8<:c. fl.33.11.3443.680 
C.36. 8. Er íl fuerint in catenis, 8c vinciantur funibus 
paoperraris , fl.4.n.i2.p.i35 
C.38. 1. Rcfpondens autem Dominus Job de turbiíie , 
dixít, ^.3.11.32^.104 
2. Quis eft ifte involvens fentenrias fermonibus 
imperitis? ib id . 
C.39. 3. Incurvanrur ad foetum , 8c pariunt , 8í r u g i -
rus emitrunt. f l .z7 .n . io.p.559 
C.42. 10. Eraddidit Dominus omnia quaecumque fne-
ranr Job duplicia, f l . i z .n . 14. P.Z67 
11. Venerunr autem ad eum omnes frarres fui , 8c 
univerfae forores fiiíe , 8c cundi qui noverant 
eum prius , 6c comederunr cum eo panem i n 
domo ejus : 8c raoverunr fuper eum capur, Se 
confolati funt eum fuper omiii malo quod i n -
rulerar Dominus fuper eum : 8c dederunt ei 
unufquifque ovem imam , 8c inaurem auream 
unam, ibid. 
13. Er fuerunr ei feptem íilij, 5c tres filias, f l . 2.0. 
n ^ . p . 4 0 3 
14. vocavit nomen unius Diem , 8c nomen le-
cundae Cafliam , 8c nomen tertia; Cornuft ibi j , 
ibid. 
15. Non funt aurem inventas mulleres fpecioHe 
ficur íiliae l o b in univerfa tena : ibid. 
P S A L M J . 
V i l . 3. Er erir tanquam lignum , quod plantarum eft 
fecus decurfus aquarum 8¿c. fl.5.n.z9. p.165 
Pf.2.7. Ego hodie genui re, fl.7- n- U-P- 198 
8. Poftula a me, 5c dabo ribi Gentes hasredita-
tem tuam , & poíTcífionem mam rerroinos rer-
xx. f l . i . n . 41. p. 20 
Pf.4. 3. Filij horainum ufquequó gravi corde ? ut quid 
diliguis vanitatem , 8c quacriris mendacium. 
f!. 17.11. 6.p. 344 
7 pedirti laecitiam in corde meo , f l . 4.11. 15, 
V y# r 
9. Et requiefeam ; f l . i6.n. 15.^. 3Z2. 
10. Quoniam tu Domine íingularuer in fpe con-
ftituifti me, ibid. 
Pf.5. 11. Sepulchrum parens eft guttur eorum , &c . 
£1.5.11.35^167 
V V u u 2 i 3 . ü c f c n t o 
E l e n c h u s b i b l i c u s . 
pf.ó 
P¿7 
pr.9 
pr. i i 
pr.13, 
P f . i ; , 
pr.16. 
pr.17. 
13. Ur fcnto bonae voluntatis tuce coronafti nos. 
f.. 10. i . I i U S . 244 
• 7. Lavabo pet fingulas no¿tes tóum meum : f l . 
3. ".5.p. 89 
• n.. Fortis &: patiens,82c. f l . i6.n. 24. p.320 
13. N fi converfilueñtis gladium fuum vibcabic , 
'' fi.3o.n.i4. p /)i4 
15. Coaci pie dolorem , & peperit iniquitatera , 
fi.iz..ú.25.p.2-73-f:i-32-n-2.4-p-661 
17. Convcrcetur dolot cju:» m caput ejus : f l . 12. 
n.25. p. 273 
. i p . Patientia pauperum non peribit in finemxfí. 
4. n.i.).p.i34. 
24. Laudaiur peccator & c . f l . 32. n. 21. 
25. Exacerbavit Dominum peccator, fécíindüm 
multitudinem irae fj£e non quarret, f l . 14.11. 4. 
p. 288 
27. N o n movtbor a gencratione in generaric-
n. m fine malo , f 1.2^.11.4. p.53 5 
37. Dominus regnabit in aEternum , & in faéeu-
lum fasculi, peiibuis Gentes de térra i l l ius,f l . 
zo.n^^.p^ió. 
38. Ueíiderium pauperum exaudivit Dominus : 
prasparatioiKin cordis eorum audivir auristua, 
i b H . 
2. Diminutas ftmt veuitates a filiis hominum. f l . 
5. 11.14 p.157 
3. Lí'ábia dolofa in corde 8c corde locuti funt, fl. 
19. n. 16.x 394. 
5. ^ dixerunt: Linguam noílram magniíicabi-
ÍMÜSJ&C. fl.i9.n.3. p.384 
5. Trepidaverunt timore , ubi non erát timor , 
f l . j . n . 8 . 
j . Dominus pars hasrediratis mejE, 8c calicismei, 
tu es, qui reftitues híereditatem meam mihi , 
f l . 3.11. 53. p.116. 
7. Bencdicam Dominum , qui tribuit mih i intel-
Icótum, f ) . 18.11.35^.382 
8. Provkiebam Dominum in confpeótu meo fem-
per: quoniam k dextris eft mihi ne commovear, 
fl.25.11. 17. p.48i.fl.23.n.8.p.5i9 
jfi Própter hoc laeratum tft cor meum , 8c exulta-
vit lingua mea : iniuper 8c caro mea requitf-
cec in fpe, ibid. 
11. Notas mihi fecifti vias vitas. 
3. l añe me cxaminafti,&c. f l . i . n . 75.P.37 
4. Uc non loqnatur os meum opera hominum : 
propter verba labiorum tuohuii ego cuftodivi 
vias duras, fl.2.b.n.48.p. 422 
i i . Q j i a cuftodivi vias Domini , 8cc. f l . i g . n. 
3.p. 3 66 
Pf.iS, 
29. Quoniam tu illuminás lucernam meam Domi -
ne : Deus meus illumina tenebras meas, f l . 24. 
n. 15..p. 504' 
30. Qjon iam in te eripiar a ientatione,& in Deo 
meo tranfgrediar murnm, ibid. 
39. Cadent Tubais pedes meos, f i . 26. n.24. p.542 
í. Ca l i enarrant gldriam D e i , 8cc. f i . 18. n. 12. 
p. 37^ 
2. Dies dici eruótar verbum3& nox nod i indicar 
feientiam, '•. f!. 15.11,13^.509 
15. Delidaqnis intelligit , f!.24.n.8.p.5oo 
Ib i . Ab oceultis raéis inunda me , f l . 29. n. 44. 
p. 617 
, 14. Et ab alieñis parce fervo tuo,f!. 24.11. 3741.514 
Pf.io. 4. Pofuifti in capite éjus coronara ¿ c , f l . 17. n . 
Pf,2i. 19. D.iviferunt fíbi veftimenra mea , Se fuper 
veftera meam raiferunt fortem , f l . 1. n . 109. 
P- J3 
Pf.22. 4. Si arabulavero in medio umbrae mortis , non 
timt bo mala. 
I b i . Virga tua &: baculiw tuus 3ipfa me confo-
Pf.z;. 
Pr.29. 
Pr.30. 
lata funt. ib id . 
1. I n innocentia mea ingieflus fura , fl. 24.n. 
p. 504 
2. Proba me Domine, & tenta me, ibid . 
12. Et mcntitaeft iniquitas fibi, fl.^.nii.p^ijo 
iz.Convtrt if t is plandum meum in gaudium m i -
hi : confcidilli faecum meum 8c circura dedi-
fti me laeritia , fl.i.n.26. p. 14. n . j . p(S0> 
fl. 4.11.15.p.i38 
11. ^ o n i a m defecit i n dolore vita'mea , & an-
ni mei in gemitibus. fl.28.n.3 3^.589 
-Ibi. Infirraata eft in paupertate virtus mea, ibid. 
18. Erubefcanr impi j , 8c deducantur in infernum, 
f l . 32. n.36. p. 665 
19. Muta fiant labia dolofa. Quae loquuntur ad-
verfus juílum iniquitatera in foperbia , & in 
abtifione , ib id . 8c fl.7,11,1 y.p.198 
Pf.31. i.Beati quorum remiííae fuat 5niquiiatt s:& quorií 
t eda í l i n t peccata, fl.13. n.22. fl.27.n.i7.p. 566 
5. Dei idum meum cognitum tibí feci,fl. i , 11,21. 
p. 12 
Pf.33. 5. Et ex ómnibus tribulationibus meis eripuit 
me, fl.ié n.55.p. 541 
ló .Quoniam non eft inopia timentibus enm,ibid. 
13. Quis eft homo qui vult vitara, &c.fl .25. n. 
52. p. 529 
Pr.54. 2. Apprehende arma 8c feutnm: 8c exurgeinad-
jutorium mih i , , f l . 16.11.22.P.315 
3. Effunde framearo 8cc. ibid. 
14 : Quafi lug ns 6c contriftatus fie humiliabar, 
f l . 14.11.16.P.294 
15. Et adverfum me lastati flint , 8c convene-
runt: congrégala funt fuper me flagella , 8c 
ignoravij ibid. 
16. Diílipatí funt , nec compunóti ^ tentaverunt 
me, fubrannaverunt me fubfannatione. ibid. 
Pf.35. 6. Domine in cáelo mifericordia tua : fl. 1.11.63. 
P- 31.. 
Pr.36. 15. Gladius eorum intret in corda ipforum : fl. 
30. n. 14.^.624. 11.32.11.34^.665. 
20. Deficientes, quemadmodum fumus deficient 
fi:27.ii.40.p.572 
36, Et quanivi eum , 8c non eft inventus locus 
ejus, f l . 26. n. i3.p.5$7 
Pr.37. 3. Sagitt íE wx infixae funt m i h i , f l . i.n.75.p.57 
5. Quoniara iniquitates raeíE fupergi'efiae funt ca-
put meum : & fieut onus grave grávate fiint 
fuper rae, f l . 2.n.i3.p.77 
18. Et do lo r meus in confpedu meo femper. f l . 
2.5. n . 52.P.498 
Pr.38. i . D i x i : Cuftodiam vias meas : ut non delin-
quam in lingua mea, f l . i^n.zS.p, 396. 
2. Pofui orí meo cuftodiani, cura confifteret pec-
cator adverfum me,fl.2i.n.49. p.449' ^ - l6 ' n' 
10. p. 536 
3. O b m u t u i , 8c humiliatus fum , 8cc. f l . 26.11.10. 
p. 556 
5. Notum fac mihi Domine finem meum , Ec 
numernra dierum meorum q"is eft : ut feiam 
q u i d ^ e í k mihi . f l . 20.11.13.p.405- H- iS .n . 33' 
p. 589 „ 
6. Ecce menfurabiles pofuifti dies meos, f l . iO.-
11.13. p. 405 
7. In imagine pertranfit horao , f l . 25.11,19-P'P3 
P U 9 . 5. Beatas Vir , cujus eft nomen Domini fpes e)us: 
& non refpexit in vanitatcs 8c iníamas tallas. 
fl.IO.U.20.p.247. p f ^ 
E l e n c h u s b i b l i c u s . 
pr.40.10. Etenim homo pacis meae in quo fperavi: 
qui edebat panes meos , magnifícavic fuper me 
fupplantationem, fl.i^.n^o.p.óio 
11. T u autem Domine miferete mei, refufcua me , 
ibid . 
Pf.41.4. Fucruntmihi lachryras me^ panes,&c.fl.ii.n. 
26.P.274 
pn44. 2. Ling^ia mea calamus fcribíe, 6¿:c. f l , 33. n . 10. 
p.672 
PÍ:48.4. OS mcum loquerur íapientiam : fl, 32.0.2, 
p .6j4 
13. Et homo,ciim ín honore eííct,non intel lexi t : 
comparatus eft jumentis infípientibus, & í ími-
lis fadus eft i l l i s , íl.19.11.29 p.35)6 
Pr.49. 17. T u vero odifti difdplinam : & projecifti fer-
mones meos retrorfum, fl. 19 11.7^.386 
19. Ec lingna tua concinnabat dolos5ib¡d.& 1^36. 
p.399fl.ii.n.9.p.4z8 
20. Sedens adveifus fratrem tuum loquebaris, 
& adverfus fiiiam matris tuse pohebas fcanda-
^um > fl. 19. n.36.p.399 
25. Sacrificium landis honorifícabic me ' : & i l l ic 
icer quo oftendam i l l i falutare Dei,fl .i8. n. 30, 
p. 380 
Pffo. 14. Redde mihi bridara falutaris tui : & fpiritu 
principali confírmame , 6.27^.144^.560 
I J . Docebo iniquos vias tnas , ibid, 
PH/ i . 2. Cum venir Doeg Idumseus, & nuntiavit Sauli; 
Venir David in domum Achimeiech,fl.i2.n.23, 
p.272. 
4. Tota die injuftitiam cogitavit lingna tua : í i -
cut novacula acuta feciíti dolum ibid . & fl. 19. 
".42^,400. 
^. Dilexifti omnia verba prascipirationis lingna 
¿0\oCas fl.32.n.6.p.655 
7- Propterea Deus deftruer te in finemreveliet te, 
8c emigrabit te de tabernáculo tuo, 8c radicem 
tuanijde térra viventium, ib id . 
Pr.53.7. Averce mala inimicis mcis 8c in veritate tua 
difperde illos. fl. 19.11. 8. p. 386. fl. 22. n. 43. 
p.469 
14. T u vero homo unanimis , 8cc. f l . 16. n. 30. 
P1.55.2,. Conculcavir me homo, f l . 19. n.7. p. 386 
P^.jó. 3. Clamabo ad Dcum altiflirouni: Deumqui be-
ncfecit mih i , fl.12. n. 5. p.261 
Ijn59.7- Salvum fac dextera tua 8c exaudí me3f].i. n.90. 
l l '6i . 10. Mendaces íilij horainum in ftateris: utdeci-
pianc ipil de vanitate in idipfum , fí. 17. n . 9. 
P- 34J 
12- Dúo hxc aud iv i , quia poteftas Dei eft , 8cc. 
fl.7. n.19. p.200 
^••62.4. Qj.ioniam melior eft mifericordia tua fuper 
viras : labia mea laudabunt te, f l . 19.11.39, 
« .E t in velamento alarum tuarum exultabo , 8cc. 
fl.29.n.io.p.69(S 
9« Adhaeíit anima mea poft te : me fufcepit dex-
tera tua, ibid 
l í - Obftrudum eft os loquentium iniqua , f l . 19, 
* 3* 4 /Quia exacuerunt ut gladium Unguas fuas: iií-
tenderunt arcupi rem amarám , ut fagittcnt i n 
p occulcis immaculatum , f!. 19.11.41^.400 
•68.4. Laboravi íclamans , raucas fada: funt fauces 
mexrdefecerunt oculi mei , dnm fpero 8cc. f l . 
23.11.17. p. 48i 
6. Et dcli¿tamea á te non funt abfcondita, Ib id . 
2.7. Et fuper dolorem vulnerum meorum addi-
derunt, fl.i.n.75.p.37 
Vf-jo. 4. Deus meus eripe me de manu pecca tor i s^c . f í . 
i6.n.i4.p.326. 
5. Quoniam tu es patientia mea Domine , 
Ib id , 
20, Quantas oftendifti mihi tribulationes multas, 
& malas, / fl.i4.n.14^.294 
P^-?1^. Defcendet ficut pluvia in vellus, f l . 12, n . 7 , 
p.i62.fl. 'ii.n.í i.p.429 
Pr,72, 18. Dejecifti eos dum allevarentui, f l . 26. n. 18. 
8c n, 22 
20,Imaginem ipforum adnihilum rediges, f l . 25. 
n.í9.p.524. 
22. Et ego ad nihi lum redadus fum , 8c nefeivi , 
fl.i8.n.35.p.385 
23. U t jumentum fadus íiitn apud te ibid . 
27. Qu i elongant fe á te peribnnt, ibid. n.37 
Pr.73, 23. Superbiaeorum qui te oderunt,afcendit fem-
per, fl.8.11.2543.219 
Pr.74, 10. Ego autem annuntiabo in faeculum, fl.6.11.26. 
p. 187 
Pr.76. 2, Voce mea ad Dominum clamavi: voce mea 
ad Denm , 8c intendit mih i . f l . 4. n. 17. 
p. 139 
3. In die tnbulationis meje Deum exqui l iv i , 
manibus meis node contra eum : 6c non íum 
deceptus, " ib id , 
18. Vocera dederunt nubes , f l . 14^  n . 23. p 
298 
19. Etenim fagittse tuas tranfeunt: vox tonitrui 
tui i n rora. ibid, 
21, Deduxifti ficut oves populum tuum, in ma-
nu Moyíi 8c Aaron , ib id . 
Pf.77. 9. Filij Ephrem intendentes 8c mittentes arcum, 
converíi funt i n die b e l l i , f l . 24. n. 16. p, 
504 
29. Et defiderium eorum attulit eis : non funt 
fraudati a defiderio fuo , f l . 4. n. 32. p. 149 
30. Adhuc efcae eorum erant in ore ipforum : 
8c ira Dei afcendit fuper eos , f!. 17.11.48. 
p.362 
53. Et deduxit eos in fpe , non timuerunt, f l . i . n . 
72-P-35 
66. Et percuíEt inimicos fuos in pofteriora, fLi4. 
0.29^.501 . 
Pr.78, 13, Nos autem populus tuus, 8c oves pafeuse 
tuas , confittbimur t ibi in fteculum, f l . 6. n.26. 
p. 187. 
Pr.79. 5. Quoufque irrafceris fuper orationem fervi tui» 
fl.26.n.4o.p.55o. 
Pf.So. 11. Dilata os tuum, 8c implebo i l lud , f l . 3. n, 47. 
p i i 5 " 
Pf.81. 7. Vos autem ficut homines moriemini : 8c íicuc 
unus de principibus cadetis 3 f l . 26. n .18. 
P.540.& 11.45 .^553 
P^83- 6. Afcenfiones in corde fuo difpofuit , f l . 7. n. 4, 
p.192 
7. I¡i valle lachrymarum in loco , qnem pofuir, 
ibid . 
11. Melior eft dies una in arriis tuis fuper millia, 
fl.25.n.33.p.550 
12. Gratiam 8c gloriara dabir Dominus , f l . 27. n . 
17.P.562. 
Pr.84. 11. Er juftitia de ccelo profpexir, f l . 1. n. 63, 
P-31, 
pr.07. 10. Oculi mei languernnt prac inopia, f l . 32.11 25. 
p. 661 
16, Paupcr fum ego , 8c in laboribus a juventu-
te mea, f l . 25, tí. 26. p. 485, f l . 16. n. 23. 
p.541. 
V V u u 5 Pf.SS, 
E l e n c h u s b i b l i c u s . 
pf.ss 
pr.89. 
pr.90. 
pr.91. 
pr.94. 
pf. 98. 
P.IOI. 
P.IOZ. 
P.104. 
p.105. 
p.106. 
p.109 
p.113 
8. Confitebuntur c d i mirabilia tua Domine, f l . 
14. n.5. p.x89. 
18. Qiioniam gloria vircutis eorum m e s , f l . 8. 
n. zo.p. 217, 
5. Ec cuílodia in n o d e ^ ü x pro nihilo habenmr, 
eorum anni erunr, f l . 6. n. 26^.187 
6. Mané ficat herba cranfeat, mané florear, & 
tranfeac , ^ i d . 
8. Pofuifti iniqnltates noftras in confpedu tuo , 
faeculum noftrum in illuminatione vultüs t u i , 
i b i d . 
5>. Qj-ioniam omnes djes noftri defecerunt: & i n 
ira tua defecimus anni noftri íicut atanea 
meditabuntur, f i .20 .n . i i . p.404 
10. Dies annorum noftrorum in ipíis , fepcua-
ginta anni, ibid. 
j . N o n timebis k timore nodurno,f 1,5.11.28 .^164 
6. A fagitta volante in die,a negotio perambulan-
te i n tenebris^b incurfu , 6c daemonio meri- v 
di ano, ibid. 
11. Et exultabitur ficut unicornis cornu meum , 
f l . 19.11.31. p.397 
12. Ec delpexic oculus meus inimicos meos,ibid. 
I b i : Et in infurgentibus in me roalignantibus au-
diet aurismea, ibid. 
io.Semper h i errant corde, f l . io .n . i i .p . 243 
11. Et ifti non cognoverunr vias meas : ut jura-
v i i n ira mea: íi introibunt in réquiem raeam, 
ib id . 
1. Q u i fedet fuper Cherubim , &c. fl.32. n. 16. 
p. 6)8 
4. Quia defecerunt ficut fumus dies m e i , f l . 20. 
tí. 14. p. 406 
12. Dies mei íicut^nmbra declinaverunt, f l . 6. n . 
V27.p. 181. f i . 25^.23^.525 
14. Mifercus eft Dominus timentibus fe: qnoniam 
ipfe cognovit figmentum noftrum, fl.19.11.16. 
p. 390 
Ib i . Recordaras eft quoniam pulvis fumus,fl. 19. 
n. 1745. 391 
15. Homo íicut foenüm dies ejus, tanquam flos 
agri ííc efflorebir. ibid. 
18. Humiliaveruntiu compcdibus pedes ejus , fer-
rum pertranfiit animam ejus,^c. f). 23.11.26. p. 
485. & n . j r . p.498 
zf. Convertic cor eorum ut odirent populum 
ejus : ¿c dolum facerent i n fervos ejus, fl.23 
n. 51. p .498 
2. Quis loquetur potentias Domini & c . f l . 7. n . 
n.19. p. 200 
7. Parres noftri in ./Egypto non intellexerunt m i -
rabilia tua: non fuerunt memores multitudinis 
mifericordiíE tiue , fi.17.11.44.. p.361 
8. Coníiceantur Domino mifericordiae ejus : 6¿ 
mirabilia ejos filiis homintiro, f l . 3 .n .2j .p.ioi 
9. Quia Cariavic animam vnanem(r & animam 
eíurientera íatiavit bonis, i b id . 
1. Dixit Dominus Domino meo : fcde a dextris 
meis, f i . 2z.n.24.p. 461' 
Ib i : Doñee ponam inimicos tuos, fcabellum pe-
dum tuorum, fi.32.1-),16^.658 
z. Fn£ta eft judcea fanctifícatio ejus &c . f l . i8 .n. 
P.115 
P.117 
P.118 
28. P-379 
P , U 4 
15. Os habent, 8c non loquentur : oculos ha-
benr & non videbunr, fl. I i . n . 17.P.257 
14. Aures hab-nr, 6¿: non audicnt, ibid. 
16. Símiles illis fiaiu qui faciunt ea &C omnes 
quixo.nÍKíunc in cis, ibid. p. 23 8 
4. Tribulacionem & dolorem inveni , f 1.9.0, 13. 
P.119 
P. IZZ. 
P. IZ6. 
P.156. 
P.138. 
P.139. 
P.140. 
P.141. 
P.14Z. 
P.I48. 
P.i4í>. 
. z. Omnis homo mendax. f]# 5^.14. p. 1^ 7 
7. Dirupift i vincula mea : Indi , concion. ferm. 
Dom. z. Adv. 
14. Et fadus eft mihi i n falutem, fl.^.n.^.p. 345. 
. 20. Concupivit anima meadefiderare juftificario-
nestuas, in omni tempore fl.50.n.3i.p.65i 
73. Da mih i intelledum, & difeam mandata tua, 
fl.27. n.i4k p. 560 
87. Ego autem non dereliqui mandata tua. Indi, 
concion. fer. de lachr. D . Petri. 
88. Secundum mifericordiam tuam vivifica me : 
& cuftodiam teftimoniaoris tui. jbid. 
1031 Quam dulcia faucibusmeis eloquia tua fu-
per mei or i meo, fl. 33.n.35.p.68o. 
109. Anima mea i n inmanibus meis femper , fl. 
4.n. 28. p. p.146. 
120* Confige timore tuo carnes meas : a judi-
ciis enim tuis t i m u i , f l . 16. n.55. p.34i.fl.2j'. 
n. I5 .p . j2 i . 
I Z J . Da mihi intelledum , ut feiam teftimonia 
tua, f].z4.n.38.p.514 
134Redime me a calumniis hominum: ^.30.0.33, 
p. 63Z 
136. Exitus aquarum deduxerunt oculi mei : quia 
non cuftodierunt legem tuam, ibid 
143. Tribulatio de anguftia invenerunt me,fl. 9.n* 
13.P.ZZ7 
161. Et a verbis tuis formidavit cor meura.fl.i6< 
n.55.p.34i 
z. Domine libera animam meam a labiis iniquis 
Se k lingua dolofa, fl.19.11.35.p.398. 
3. Aut quid apponatur t ib i ad linguam dolofam , . 
ib id . Se fl.7.n.z5.p.zo3. 
4. Sagitts potentis acutae 3 cum carbonibus defo-
latoriis, fl.5.n.z5.p.zo3 
7. Cum his qui oderunt pacem eram pacificus^l. 
19^,35^.398 
z. Sicur oculi ancillíE i n raanibus dominas fuaí: 
fl.i.n.9o.p.43 , 
4. Sicut fagirtíe in mana potentis: ita íilij excuf-
forum.fl^.n.io.p.zz^. f 1.30^.39^.634 
z. In falicibus in medio ejus, fufpendimus organa 
noftra.Indi. Concion.fer. de folitu.B. M . n .n 
z i . Nonne qui oderunt re Domine oderam : 6c 
fuper inimicos ruos tabefcebam , f l . 7. n . Z9. 
p. z o j . 
23. In ter rógame , & cognofee femirasmeas,ibid* 
24. Et videfi via iniquitatis in me eft, ibid. 
4. Acuerunr linguas fuas íicut ferpentis, f l . 32. n. 
37. p. 666 
n.Cadent fuper eos carbones, ¡n ignem dejicies 
eos, ibitl-
12. Virnm injuftum mala capient i n inter i tu , 
ib id . 
5. Oleum autem peccatoris non impinguet ca-
put meum.0^6^.10^.536. fl.33.n.z5.p.677 ^ 
6. Quoniam adhuc Se otario mea in beneplacitis 
eorum, fl.z6.n.io.p.536. 
6.Clamavi ad teDoWine,dixi:Tu es fpes mea,&c. 
f l . 16. n. 17. p.323 
S. Educ de cuftodia animam meam &ec. ti.25 
16.P.522. . n 
3. Qnia perfecutus eft immicus animam meam. t i . 
2.0. 164x74. n 
8. Notam fac mihi viam , m qua ambulem . n-
i8.n. 31. p.381 
4. Et aqux omnes , qtiae fuper cáelos funt , jau-
denr nomen Domini,lndi.Concio.fer.de Salva-
tore crucifixo. , 
9. ü t facianr in cis jndicium conferiptum ; gi lo-
ria 
E l e n c h u s b i b l i c u s . 
mhacceft ómnibus fan í t i se jas , fl. 13.11.18. 
P R O F E R H í A . 
C . 1. 7. Sapientiam arque dodcinam ftalti derpiciant, 
fl.io. n* 46. p. 422. 
zó. Ego quoque in iiicentu veílro i:iclebo5&c. f!. 
24.11.i8.p.506 
28. Tune invocabunt me , & non exaudiam , f1. 
29.n. ly.p. 605 
C.¿. 5. Tune intelliges timorem Domini, &c. fl. 28. 
n. p.574 
C . 3. 3. Mifedcordia 6¿ verkas te non deferant , cir-
cumda cas gutturi táo , & deferibe in tabulís 
cordis tui, fl. 53. n.iS.p. 674 
16. Longituda-dierum in dexteraejus, & in fi-
niftra illias divitte, & gloria , fl. 2.11.1.p.66.fJ. 
4. n. 31. p.148. 
35. Srultorum exaltatio,ignoniinia,fl.2.11.23. p.78 
C.4. 23. Omni cuftodia ferva cor umm , &c.fl. 22. n. 
41. p. 468 „ 
24. Remove ate ospravum, &c. f 1.3 3.11. 31.P.679 
25. Oculi tui redá videant, &e. fl.22.n.4i.p.468 
2.7.. Averte pedem tuum \ malo/ í . 53.11.31^.680 
C . 5. 16. Dedventur fon tes tui foras,& in piareis aquas 
mas divide, fl. 6.11.3i.p. 189 
17. Hab£to eas foíusjnec fínt alieni participes tui. 
ibid. 
C 6 . ^ Vade ad formicam.o piger , Scconfidera vias 
ejus,& difee fapieatiam, fl. 4. n. 2i.p. 141 
7. QKiíecum non habeat ducem^ec pra^ceptorem, 
nec principeni; ibid. 
8. Parar in ¿eílarc clbuni ílbi , & congregar in 
meíTe quod comedat. ibid. 
5). Ulquequo piger dorníies ? ibid. 
27. Numquid poteft homo abfeondere ignem in 
íinu fuo , ut veílimenta illíus non ardeant ? fl. 
21. n. 12.P.429 ^ ' 
G.9. 6. Et ambulate per vias pmdentiíE,fl.i8.n. 3.P.366 
C í o . 2. Ní l proderunt thefauriimpietatis : fl.4.11. 23. 
P-I43 
4. Qui nititnr mendaciisjhic pafeit ventos: idem 
antem ipfe fequitur aves volantes, fl. 24. n.2. 
?• 499 
7. Memoria jufti cum laudibus, &: nomen impio-
rum pntrefeet. f l . i .n. i ; . p.9. 
13. In labiis fapientis invenitur fapientiajfl^.n. 
2.P.659. 
2o.Argentura eledúl ingua jufti, fl.33.11.31^.080 
C . l i . 12. Oiü defpicit araicum fuum indigens corde 
eft : vir autem prudens tacebit ^ fk io .n . 55, 
14. Alij dividunt propria , & ditiores fiunt: alij 
rapiunt non fuá, & femper in egeftate funt, fl. 
14.11.30^.302 
C.12.11. Non contriftabit juftumquidquid ei accide-
rit: fl.32.n.25.p.66i 
C.13. 8. Redemptio animx viri divinas fuae; fl.ió.n.^. 
P. 338 
12. Spes, quas difrertur,affligir animanv.fl. 29. n. 
r 5- P- Í97 
V-.14. 9. Stultus illudet peccatum,&c.fl.2.n. 24. p. 78 
23. Extrema gaudij ludus oceupat, fl. 3. n. 7. 
p. 90 
2.3.Inomni opera erit abnndantia : ubi autem 
verba funr plurima, ibi frequenter ¿geftas. fl. 
23.n;5.p.474 
2.6.ln timore Domini íiducia fortitudinis & filüs 
ejus erit fpes, fl.28.n.ii.p.585 
53. [n corde prudentis requiefeit fapientia, &c, 
f|.i5.',i.38.p.666 
C i ó . 2. Spirituumponderator eft Dominus, f l 5. H, 
57.P.107. 
4. Univerfa propter femetipfuut operatus eft Do-
minus, fl. 7. n.io.p. 1,95. fl.i9.n.i6.p.39o 
ÍZ. Fons vitas eruditio poffidcmisjfl. 15^.4^.504 
C.17. 24. In facie prudentis lucet fapíemia 3 fl. 32. 
3§-P-666 
C.18. 3. Impius, cura in profundum venerit peccato-
rum3coQtemnit; fU4.n.6.p.joo 
4. Aqua profunda Verba ex ore viri : & torrens 
redundans fons fapientúe, fl.15^.4^.304 
12. Anre qua.mcomcratur5exaltatur cor homi-
njs, , fl.2.n,2 3^.78» 
15. ¡Er anris fapientium quaerit doftrinam/1.33, 
11.3^.669. 
21. Mors , & vita in manu linguse, fl. 20. n. 4, 
p. 401 
C.19. 7. Fratreshominis pauperis oderunt eum: infu- ' 
per & amici procul receíTerunt ab eo , fl. 4. 
n. 21. p. 135 
17. Foeneratur Domino qui miferetur paupetis i 
Se viciflitudincm fuam reddet e i , fi. 22.11. 57 
p. 466 
C.20. 5. Sicutaqua profunda, fie confilium in cor-
de v i r i ; fl.33.n.i4.p. 675 
C.21. 2 j . Deíideria occidunt pigrum: noluerunt enim 
quidquam manus ejus operari}fl.28.n.4i.p.592 
26. Tota die concupilcit Se deíiderat, ibid. 
28. Vir obediens loquetur vidoriam , fl.5. n. 1. 
p. 221 
C.2,2.. 1. Melius eft nomen bonum qu i^m divitiac , f l . 8, 
n. 25.P. 219. 
C.23. 4. Noli laborare ut diteris : fed prudentiae tuse 
pone modum, fl.2o.n.52^.424 
23. Veritatem eme, & noli venderé &c.fi. 14. n. 
9 p . 291. 
C.25. 8. Quse viderunt oculi tui, ne profetas in jurgio 
cito , fl.33.n.i2. p.675 
23 Ventus aquilo diflipat pluvias, &c facíes tri-
ftis linguam detrahentem, fl.20.11. 20. p.408 
€.27. 14. Q ^ i benedicit próximo fuo voce grandi , de 
nodre confurgens maledicemi fimilis erit, fl. 
32.434).668 
20. Infernus &c perdido numquam implentur > 
fl.24.n.i 3. p. 503 " 
z i .Quómodo probatur in conflatorio argentum^ 
de infornacc aurum : fie probatur homo ore 
laudantis, fi.8.n.2.p.207 
C.28. 1. Fugitimpius nemine peifequentc : juftus au-
tam quafi leo confidens , abfque terrore erit, 
fl. 4.11.29. p. 146 
C.30. 8. Vanitatem , & verba mendacia longe fac 
me, fl.i4.n. i9.p.296. fl. 24.^41. p.; 15 
C.31. 8. Aperi os ruum muro, &c. fl. 22.11.33^.465 
14. Pacta eft quafi navis inftiroris^e longe por-
tans panem fuum, fi.5.n.12^.156. 
30. Fallax gratia , & vana eft pulchritudo, f i . n . 
n. 20.P.258 
E C C L E S I A S T E S . 
C . i . 4. Terra autem in aeternum ftat sfl.4.n.20.p/i40 
fl.i6.n.i9.p.524. 
5. Oritur fo l , & occidit,&:c. fl.2i.n.ii.p.429 
8. Non faturarur oculus vifu nec anris audiru 
impletur, fl. 3.11.28^.101. 
17. Dedique cor meum ut feirem prudenciam 
arque dodrinam , errorefque ftulritiam : 6¿ 
agnovi quod in his quoque eífet labor , &c. 
fl. 5.11.40^.170. 
C 2. x.Dixi ego in corde meo:Vadam,5: affluam deli-
ciis, &c. ibid. 
Ibi : 
E l e n c h u s b i b l i c u s . 
I b i : v idi quod hoc quoquc eíTet vanitas, i b i d . 
1. Rifum reputavi errorem, ibid . 
I b i : Et gandió dixi : Qnid ftuftra dcciperis , fl. 
17.11.31. P.JÍJ 
' 10. Ec omnia, qiiíe defideravemnt oculi mei, non 
ncgavi eis : nec prohibui cor menm quin omni 
voliiptate fraeretur, &: obleótaret fe in his}qua; 
praeparaveram: & hanc ratns fLián partem mea 
íí ncerer labore meo, f l .^ .n . 1 y.14.0.(1.6. n. 5;. 
p.i78.fl.2i.n.4z.p.465). 
u . Cumque me converciíTem ad univerfa opera , 
qn^ fecciant manus m e í e ^ ad labores i n qu i -
btis fruftra fudaveram , vidi in ómnibus va-
niratem. Se afiflidionem, &c.fl.4. n. 19. p. 140. 
13. Et vidi quod tantnm praecederet fapientia 
ftiihitiam , quantum difFert lux á tenebns,fl. 
14.11.5^.289 
1/. Animadverti q u ó d h o c qxioque eflfet vanitas, 
f l .n^o.p. 170 
i ó . N o n tnim erit memoria fapientis íimilircr nc 
ftulci in perpetuum , & futura témpora obl i -
vione cunda paoter operient , ibid. 
C.3, 14. Didic i quod omnia opera qnx fecit Deus , 
perfeverenc in perpetuum : f 1.2.^ .11.31 .^440 
17. Juftum & impium judicabit Deus : de tem-
pus omnis rei tune erit, fl.17.11.37^.171 
19.. Cun¿ta fubjacent vankati , Scc. f l . 11. n. 31. 
p. 440 
20. Er omnia pergunt ad unum locum : de jerra 
fadta func , 6c in terram pariter revertuntur, 
ibid. 
C.4.1. Ec vidi calumnias, quae fub foie geruntur, Se 
lachrymas innocentium, & c . fl.i7.n.3i.p.35j 
C. 5.1. ídeirco íint pauci fermones tu i , f l . 20.11.46. 
p. 422 
C . 7.5>. Melior cft finís oracionis , qnam principium , 
fl.i7.n,ii.p.34(S 
17. Beata térra cujus rex nobilis eft , & c . f l . 27. 
n . n . p . j ; ? 
18. Ne impié agas multum : de nol i effe ftultus, 
ne moriaris in tempore non tuo , f l . 24. n 12 
p. 503 
C í o . 19. Et pecunias obediunt omnia,fl.2o.n.i5.p.4o6 
C.i-u 1 Mit te panem tuom fuper cranfeuntes aquas : 
f l . i(j.n,j2.p.34p 
6. Mané femen tuum,&c. fl.2.n.20.p.7(3 
C.12. 9. Docuit populum , & enarravic quas fccerat;5c 
inveftigans compofuit parábolas multas, í l . ' io. 
n. 46.P.422 
10. Qns í iv i t verba ut i l ia , & confcripííc fermo-
nes reótiflimos, ac veritate plenos, ibid. 
C A N T I C A . 
C . 1. 3. Trabe me : poft te curremus 6¿c. f l . i .n . i32 .p . 
63 .f l . i7./3 
15. Leótulus noíler fioridus, fl.i.n.6o.p.3o 
C. 2. 1. Ego flos campi, 6c l i l ium convallium,f 1.1 .n.31. 
p.16. fJ^.n.p.p.^i.fl .iS.n^i.p.jSS. 
2. Sícut l i l ium inter ipinas , fie amica mea ínter 
íilios5f¡.i.íT.38.p.29.fi.i3.n. 14.fl. 21. 20^.434. 
fl.28.n.3i.p.;88 
3.Sícut malus inter ligua íílvam,ííc diledlus meus 
ínter filios, fl.23.11.49^.496. f.!.25,ii.35».p. 552 
í b i : Sub urabrá illius5quem defideraveram, fedi: 
& fruólusejus dulcís gu t tur imeo/ l . i .n . 34. p. 
18. 6c n . 6. p. 34 
5. Fulcite me floribus , ftipate me malís , f l . 14, 
n.6. p.290 
6. LÍE va ejus fub capire meo56cc.f!. 7,13.12. p. 201 
7. Adjuro vos fi!i:c Jerufalem , per capreas cer-
vofque camporum ne fufeitetis, ñeque evigi-
lare faciatis dileftam , quoaáufque ipfa ve*-
^c > fl.i6.n.42.p.3 3 j 
8. Vox di ledi mei, ecce ifte venit faliens in mon-
tibus, cranfilienscolles: fl .i6 .n. 57^.341. 
9. En ipfe ftat poft parietem noftrum , refpíciens 
per feneftras, profpiciens per cancellos, f l . 13. 
n.2o.p.i84 f l . 16^.57. p. 341 
10. En diledus meus loquitur mihi : Surge / p ro -
pera amica mea, columba mea, formofa mea, 
6c veni,fl.i .n .4i .p .2i. 8c n.i34.p. 64. f l . ió . n. 
57.P.541 ; . . 
16. Diledus meus m i h i , 8c ego i l l i , qui pafei-
tur ínter l i l ia , 8cc. fía. n. 52. p . 26. f l . 17. n. 
35-P-3J7 
17. Doñee afpiret dies, 8c inclinencur umbrae, f j . 
28.11. 44. p.594 
C. 5. i.Per nodes quaefivi quem dil igi t anima mea,fl. 
i3.n.io.p.285 
2. Per vicos 6c plateas qna»ram 6cc. ibid. 
4.1nveniquem dil igi t anima mea : tenui eum j 
nec dimittam , doñee introducam i l lumin do-
ninm matris me£e}6cc. fl.i7.n.34. p. 3^ 7 
5. Adjuro vos filije Jerufalem , per capreas cer-
vofque camporum , ne fufeitetis , ñeque eví-
gilare faciatis diledam , doñee ipfa velit3fl.i6. 
11. 42. p. 335 
6. Quae eft ifta qus afcendit per defertum , fícut 
virgula fumi ex aromatibus myrrhae, 6c thuris 
6cc. fl.i .29 .p .i6 
11. Egredimini 6c videte filias Sion regem Salo-
monem in diademate , quo coronavit illum 
mater fuá i n die derponfationis illius , 6c in 
die laetitise cordis ejus, fl.i.11.39.^20.8c n. 51. 
p. 25. 
C. 4.1. Quam pulchra es amica mea,qukm pulchra esi 
Ocul i tui columbarum , 6cc. fl.x6,11.41^.334 
I b i AAbfque eo quod intrinfecus lacet, fl.i3.n.20. 
p. 285 
4. Sícut turris David collum tuum qnae aedificata 
eft cum propugnaculis : müle clypeipeudenc 
ex ea^c. f 1.1.11.85.p.41. 5c l o ^ . p j 1. 
8. Veni de Líbano fponfa mea , veni de Líbano, 
v e n i : coronaberis 8cc. fl.i.n.39.p.n> 
' 12. Hortus conclufus foror mea fponfa , hortus 
conclufus, fons íignatus, f l . i . n ó i . p - ló.fl.ii* 
n.20.p.4y4 
i 15. Fons hortorum : puteus aquarum viventmm, 
quae fluunc ímpetu de Líbano, f l . ti n. 90.p.43 
C. 5.1. Veni in hortum meum foror mea fponfa, 6cc. 
f l . n,5i.p.26. 
2. Ego dormio , & cor meum v i g i l a t } f l . i 6 . n . i i . 
p.325.fl.20.n.i9.p.4o8 % f c\ 
I b i : Aperi mih i foror m e a ^ c f U n ^ i - P - 1 6 - n -
lo .n . 24.P.348 . . . 
I b i : Caput meum plenum eft rore , 6¿ cincinni 
mei guttis nod ium , f l . i .n .1 i^-P^-^ 
3. Expoliavi iTie túnica mea , quom(pdo mduar 
illa ? lavi pedes meos ; quomodo in^umabo U-
los > fl.i.n.121. p.58 « 
5. Surrexi ut aperirem diledo meo , fí. %!- n-15' 
I b h Matius mes'ftillaveruntmyrrham, &:c. fi.4. 
6. P¿ffuíum oftli mei aperui diledo meo : at illa 
declinaverat , atque tranfierat, f l . 27. n. • 
7.1nvene7runt me cuftodes qui circumeunt c i -
vitatem; percuíferunt I T ^ 
tuleruntpallimnmeum mihi cuftodes muro 
E l e n c h ü s b i b l i c u s . 
C i , 
Adjuro vos filia; Jerufalem , Ti invenemis d i -
Icdum rtieum , uc nuntietis ei qnia amore lan-
gueo , fl. 25. n. 33. p. 488. f i . zy .n . iS .p . j iy . f l i 
50. n . 20. p. 47. f j . 31. n . 5. p. 638. & n. 3^ 
p . ^ i 
10. Eleófcus ex mi l l ibus , fí.z 1.11.44^.447 
14, Manus illius tornátiles aureac, pleiiíe hyacin-
this, , fl.5.n.<j5).n.70.p.i2(> 
17, QLIO abiit diledus tutls > ó pulcherrima mu-
lierum? fl.3o.n.2o.p.(j26 
C .6.4' Aver teoculós t u ó s a m e , fl. 25). n.15). p. 604 
8. E t ó a genittici fuse, fl.2i.n.44. 
$, Quae eft i f t a , quai progredítnr quafi aurora 
confurgens, pulchra uc luna, é l eda ut íbl, ter-
ribil is ut caftroiimi aciés ordinata ? fl. 1. n . 61 b 
31. n . 65>. p. 34. n. 90, p. 43.11. 95. p. 46. &: 
n . 10;. p, ^ i . f . 29. n. 38. p. 6I3. 
C.7. 7. Stacura tua aflimilata eft palnDíEJfl.i.n.90.p.435 
fí.2i.ti.2b,p.434. 
C. 8. ^ . Q^ii^ eft ifta, qu^ afcendit dé deíerto , deliciis 
aífluens, &ccJ\. 1. n. 133. p. 64 
I b i . Sub aibore malo riifcítavi te , fl. 16. n. 42» 
6. Forcis eft ur morsjdileaio , fí.23.11.^2.^ 4 9 ^ 
fl. 29.11.18.p.£)05 
Ib i . Dura íicuc infeunus áuiulatió , fl. 29. h. ISÍ. 
p. óoi;. 
/ l o . Egomurus : & ubara mea ficut tu r r i s , Scc. 
fl.r.n.3 i .p . tó 
14. Fuge dilede ral, & c . f l . í . n. 134. p. 64 
S A P [ E N T l A . 
6. Benignus eft enim fpiritus rapientiíe, 8c non 
liberabit raaledicutn á labiis íiiis , fl. 9. 52. p. 
7" Et hoc quod continet omniajToientiam habet 
vocisj fl.i9.n.3 3.^.397 
8. Propter hoc qui loquitur iniqua, non potcft 
latcrej&c. ibid4 
1. Exiguum, &: cum tíedio eft tempuá vitse no-
ftrse, fl.20.n.i4.p.4o6.fl.27.11.3441.3-70 
5. Umbraj cnim traníicus eft tcmpus noftrunti, 
& c . £1.25^.23^.523 
6. Venire ergo , 5cftuamur bonis qu^ funt , & 
utamur creatura uanquaiti in juventute celeri-
te r , £1.20.11.14^,406 
7. Vino puetioío Se ungdentís nos íraplcámus: 
& non prastereat nos flos tettiporis, fl.5.n.44.p, 
I72.n.6.n.z5.p.i86 . ^ 
8. Coroneraus nos roíis 3 antequam tnarcefcant, 
f l 17.11.27^.353 
9. Ubique rclinquarbus íígna Isetitias: quoniam 
híEceft pars noftra, Se hxc eft íbrsjfl.21.11.23. 
P-43Ó 
t i . Sit aurem fonicudo noftra lex juftitisjfl.ó.n, 
25.P.18Ó 
C«3.7. Et tanquam fcintillx i n ar(.indineto,&c. fl.4.n. 
r • n 
^•4' i . Immortalis eft enirn memoria illius, n .2§. n. j4 
13' Confummatus in brevi ejcplevit témpora 
multa, ibid¿ 
^' S- 3- l^oenitentiam agentes, & prx anguftia fp i r i -
tus gementes , f l . 5. n. 32. p. 166. f 1. 24. n. 13^  
p.602. 
6- Ergo erravimus k via veritatis , Se juftitííE l u -
men non luxit nobis , &c. f l . l i . n. IÍ . p. 
254 
7. LaíTati fumus in via iniquúatis Se peeditionis, 
& ambulavimus vías difliciles , &c.fl.20.n.5 1* 
p.4i4.n.24.n.3.p.49P 
C.2 
8. Quid nobis profuit fuperbia ? aut divitiai'üiti 
jaétantia quid contulit nobisífl. 16. n¿ 5 l.p.3 39 
{1.17.11.26^.253 
i). Tianfierunt omnia illa tanquam umbrai f l . 5* 
n. 3. p. 150. fí. 16. n . 51, p. 3 39- f l . 17; n . 16. 
, P-i53 
I b i . E t tamqüam tluntius percurrens,fl.i7. nk ¿ é . 
P-355 
10. Et tamqüam naVis^ü» percranfit f luduan-
tem aquam , ibich 
11. Aut tamquamavis q a ¿ tranfvolat i n a'érea&cs 
fK5.n.3.p.i5o.fi.i7.ii.z6.p.355 
12. Aut tamqüam fagitta emitía, & c . f l . 17. n.i6B 
P-353 
13. Nos nati continuo deíiviraus efíe, fh 28. n . ^ 
í y . Qiioniam fpes impij tatriqnam lanugo eft , 
quíe k vento tollicur : & tamqüam fpuma gra-
cilis , quae íi protella difpergicur, f l . t6. n. 19, 
p. 3M 
21. Et pugnabit cüm il lo otbis terrarum contra 
infenfatos", f l . lS .n . i j .p^So 
C . 6. 19- Cura ergo difciplinae, d i ledio eft : Se dile-
d i o , cuftodia legum illius eft, f!. i8s n. 3. 
t 3. Et ego natus accepi communem aerem, & c . f l . 
16^.51^.339. 
10. Inextinguibile eft lumen ill ius, f l . i . n . í j . p ^ 
11. ínnumerabilis honeftas per manus i l l ius , Sects 
ibid. 
C48. 16. N o n enim habet amaritüdinem converfatio 
illius , nec tíedium convidas illius , féd laeti-
tiam & gaüdium, ibid* 
C.9. i é . Et quae in profpedu funt, invenimus cum la-
bore, ibid* 
C í o . i . HíEcillum, qui primus formatus eft k Deo pá-
ter orbis terrarum , cum folus eífet creatus ^ 
cuftodivi t , &C* ^.4^.26.^.144 
4. Cum áqua deleret terram , fanavit iterum fa-
pientia, per contemptibile lignum juftum g u -
bernans, fl.i.n.9i.p.44¿f 
C . í i . 17» Per qnac peccat quis, per hasc & torquecur , 
fl.6.n.2©.p,i84 
21. Sed omnia i n meníura Enumero , Se pori-
dere difpofuifti , f l . 23.11.49. p. 496 
22. Multum enim valere, t i b i fol i fupererat fem-
per, i b i d . 
C.12.19. judicans das íocum ifl peecatis poenitentiae , 
fl.28.n.i6.p.58i 
C¿i4. 23. Aut infaniae plenas vigilias habences , éccJU 
24.11.23^.509. 
C.16.16. Novis aquis , & grandinibus, & pluviis per-
fecutionem paÓ¡,6¿: perignem confumptijf l^í* 
n3i.p.649 
17. Quod enim mirabile erat, in aqua, qus om-
nia extinguit, plus ignis valebat. ib id . 
20. Et paratum panem de ccelo praeftitifti illis Ci-
ne laborc.onnie deledamentum in fe habentem¿ 
Scomnis faporis fuavitatcm,fi.ío.ii .i8. p. 246* 
fl .2 3.n.48.p.496 
21. Et defervicns imiufcujnrque volunrati , ad 
quod quifque volebat convertebatur.fi. 17.11.8, 
E C C L E S I A S T I C V S. 
C . i . 26. I n thefauris fapieníi¿e intelledus,&c. f l . i4 .n. 
24^.29.9. _ , _ _ 
31. I n thefauris fapientiae fignificatio d i f c ip l in^ 
ibid. 
33. F i l i concupifcens fapientiaili conferva ju f t i -
tiamJ&: Deus praebebit illam t ib i , f 1.9.11.2 .^221 
X X x j f C . % 
E l e n c h u s b i b l i c u s . 
C . i . 2.1- Q^i timent Dominum cnftodiunt mandata ¡U 
lius, & patientiam habcbunt uCque ad infpe-
dionem iilins}&c. fi.4.n.io.p.i54 
^•5- |L8{ Cor ingtedieñs duas vías, non habebic fuc-
ceíTuSj&c. fl.i5>.r).i8.p.6oc) 
33. Ignem ardentem excinguit aqua , & eleemo-
íyna refiftit peccatis, í l i é . n . j 1 .^40 
C 4 ' 23. Fi i i conferva terapus , Sí dcvita a t-nalo5fl.i84 
n.4i,p.593 
O. 6.14. Amicus fidelis protedio fortis qui autcm 
invenir il lum invenir rheraurum.fL4.n.ii.p.i35 
f l . u . n . j . p ^ T . í i . i z . n ^ . p ^ ó S 
15. Amico fideli bulla eft comparado, &c. f ) . i l.n* 
i j . f l . i i . n . j . p . ^ z y 
I b i . Er non eft digna ponderarlo auri & argcnti 
contra bonitatem fidei illius , f l . 21. n. ^ 
p.4i7 • 
18. A javentute tuaexcipe doótrinam , Quique 
ad canos invenies fapienriam , f i . t . n. 15.P.9 
19. Qaafi is qui arat/eminar, accede ad eamj&c 
ibid . 
25. Inijce pedera rnum in compedes i l l i n s , &c. 
f].53.n.3^ 
C 7 . N o n te juftiñces ante Deum , Scc. fl. 7. n. 29. 
p. 205 
30. Quoniam niíi per illos natns non fui (Tes, 
f l . 23.11.35 
31. In tota anima tua time Dominum, & c . fl.28. 
11.2241.583. 
3 3. Et propurga te cum brachiis, ib id . 
22. t^on omni homini cor tuum manifeftes: ne 
forte inferat t ib i gratiam falfam, & convicie-
tur t ibí , fl.io.n.20.p.247 
30. Ante mortem ne laudes homincm quem-
quam, &c . íL 8. m 1. p. 205. & n.15. p. 215. f l* 
21.11.21 
16. Cave t ^ b i , & attende diligenter aüditui tuo: 
quoniam cum fubveríione tua ambulas, fl.52.ri. 
27.P.662 
17. Auditns ver¿) illa quafi i n fbranís vide , & 
vigilabis , f l . i5>. n . 22. p. 393. f l . 32.11. 27. 
p. 66i 
C.14. l l ' Fi l i íl habesbenefac tecum , &c . f l . 5 .n .9. 
P-154 
12. Teftamentum enim hujus mundi,raorte morie-
t u r , ibid. 
I J . Nonnealiis relinques dolores & labores tuos 
in diviíione fortis? (1.5.11.9^.154 
16. Da, &c accipCj^: juftiíica aniraam tuam , fl. $t 
n. 11. p.92. 
17. Ante obi tum tuum operare juftitiam : quo-
niam non eíl apud inferos invenire cibum,ibid. 
& fi. 29. n. 19. p. 604 
C.15. 21. Nemini dedit fpatium peccandi: f l . 28» n. 40. 
P- 5 9 i ¿ 
C.16. i? - Montes fimul 8c colles & fundamenta terrs: 
cum confpexerir illa Deus> tremóte concuden-
t^r,'- f l . 28. n.13. p.580 
20. E l in ómnibus h'ts infenratnra eft cor: ibid. 
C.17.4* Pofuit timorem iilius fiiper omnem cariiem, &c 
dominarus eft beíliarum de volatilium. f l . 28. 
11.14.0.580 
16. Et omnia opera iüornm velut fol in confpe-
¿tu D e i , f | . i . n. 15. p. ^ . f l . 4. n. 5. p. 130 
C.18. 15. Et in omni dato non des triftitiam verbi ma-
^5 fi.2 2.11.23 
16. Verbum meliusquam datum. ibid. 
20. Ante languorem adhibe medicinam , 6c ante 
judicium interroga teipfum 3 &-c. f]t 7> n< %it 
fl. 33.11,7. p. 671 
C.8. 
C u , 
€.13, 
C.19. 
C.20. 
C.21. 
21. 
C.22. 
C.23. 
Oftende converfationem tuam, f l 7 n 21 
21. Qu i abundar f e n f u ^ t r an fg red i t u r 'Wm 
Alt i f f imi , ; f l ^ 2s « , 
23. E r q u i neqmter humiliat fe 9 & inreriora 
cjas plena funt dolo, f l . i j . n . ^ . p . j n 
í 6 , Opprobtium nequam in hominc mendacium, 
, , cí , fl.i9.n.38.p.399S 
30. Qu i vero placer magnatis , eífugict iniquira-
tem » ^.35-n-2.6.p.é78. 
1^ . Et confilium illius ficut fons vitae permanet' 
fl.33.n.i4.p.673. 
17. Cor fatui quafi vas confractum,&c. f l . 2i.n. 
49^.449. 
28. Verba autem prudendum ftatera pondera, 
buntur. f 1.21^.5^.427 
29. In ore fatuorum cor iUotum:& i n corde fa-
piendum os i l lorum," f l . i z .n^z .p . iy t 
30. Ante ignem camini vapor, & fumusignis 
inaltatus:íic & ante fanguinero maledida ,& 
contumelia: , & minae, f l . 13. n. 13. p. 281. 
5. É t omne deíiderium averte k m e / l . 19. n.25. 
P-394 
16. Del idorum meorum nonmemorabitur Altif-
fimus, fl.28.n.i5.p.58o 
27. Et expellir k fe timorem Dei hujuímodi ho-
minis t imor ,& oculi hominum timentes illum, 
ib id . 
€.24. ^3- flores meis f rudus , Scc. f l . 26. n. 38. 
?• 549 
24. Ego mater pulchrae diledionis, Se timoris , & 
agnirionis,^ fan&x fpei, ibid. 
€.27.12.. Homo fandus in fapientia manet ficut f o l , 
fl.2i.n.43.p.447 
C.28.16. Lingua terria muiros comminuit, & dilpet-
ííc illos de gente in gentem , f l . 7. «• if-
1.203 . 
17. Civitates muraras di vitum defttuxir 8í do-
mos magnatorum eí fodi t , 
2 i . Plaga autem linguac comminuet ofla, f l . 32.n. 
28. Sepi aures tuas fpinis , linguam nequam no-
l i audire,6c ori tuo facito oftia & feras, "fl. 7-
n. 25. p. 203. f l . 14. n . 8. p. 290*0.33. n. 11. 
P-675 -
29. Et verbis tuis facito ftateram, de ttxnos 
ori tuo re¿tos , f l . 7, n . 25 .p .203 .fl . } 5 . n . i i . 
C . i f . l 5 ' Conclude éleemofynam in corde panpens, 
&c . fl.22.n.5l.p.472-
16. Super feurum p o t e n t i s , & fuper lanceam , 
adverfus inimicum ruum pugnabit, f l . j . n . H . 
P-94 , 
C.30. i^Miferere animse rnae placens Deo>8cc.n.24.n.5 
p. 499 
I b i . Congrega cor tuum in fanditate ejus, & 
triftitiam longc repelle á te , f l . i 4 ' n' 3* P 
499- n 
27. In ómnibus operibus tuis efto velox,o<:c.ri.33. 
n.i2.p.675 . 
y. Prscodia fatui quafi rota ca r r i : & quaíi axis 
verfarilis cogirarus illius.fl. M ; n- i • P* x50, T 
16. n.i6.p.323 
29. Mulram enim maliriam docuit otiofitasjt l^o. 
5o.p42 3.fl.24m.í.p.50o 
XX. Orado humiliantis fe , nubes penetrabit, t i . 
17. n.i2.p.34Ó -
28. Vita v i r i i n numero dierum : dies autem w 
rael innuraerabiles funr, f l . 20. n . 10. p- 4o5 
13. SubftantiíE injuftorum ficut fluvius ficca-
buntur, & ficut tonimnim magnum in pluvia 
oerfo 
C.3Í. 
C.33. 
C.35. 
C.37. 
C.40. 
E l e n c h u s b i b l i c u s . 
C.45J, 
C . i . 
perfonabnnt , f . 16. n. i.p.5.06 
5,9. Melius eft enim m o r i , qnam indigelc»fi. i . n . 
14. p.73 
C.41- 15. Curam habe de bono nomine , f l . 6, n . jo, 
p. 184 
C.47. 15. Salomón imperavitin dicbus pacis, ^¿c. f l . 
15. n . i j . 
z i . Dedifti maculam in gloria tua , & profana- C.9. 
fti femcn tuum & c . fl.i7.n.ii.p.559 
C.4S. í . Verbum ipííus quaíí fácula ardcbat , fl. 33. n. 
17.P.674 
3. Verbo Domini continuit caelum, &c. fl. 33. n . C . i r. 
17. p.674 
I b i : Dejecit de coelo ignem ter, fl.i.n.18. p. 10. C.14. 
13. Et in Elifeo completüs eft fpiritus ejus , fl.17. 
n.35.p. 356 
^.Praeter David , &: EzechiamJ&: Jofiam, omnes 
peccatum commiferunt, fl.30.0.45.p.636 
17. Jofeph , qui natuseft homo, &c. f l . 14. n . 7. C.16. 
p. 500 
30.Dedit mi hi Dominus linguam mercedem meam 
fl.a1.ni50, p.439 
I S A I A S , C.21. 
18. Si fuerint peccata veftra ut coccinum , quaíi 
nix dealbabuntur : & íi fuerint rubra quaíi Q^n. 
vermiculus , velut lana alba erunt . fi.20. n.z8. 
P- 412. 
22. Aigentum tuum verfum eft in fcoriamjibid. 
25. Principes tui infideles focü furum , f!, 32. n . 
39.p,667 
24. Air Dominus Deus exercituum fortis Ifra^l: 
Haec confolabor fuper hoftibus m^is, & v indi -
cabor de iniraicis meis, fi.i3.n.8.p.277. 
C. 3.4, Et dabo puero* principes, eoruni, & t í f emi - C.27. 
nati domihabuátur eis, f 1.27.11.24 .^5 65 
7. Non fum medicus , Se i n domo mea non eft 
panisj&c. {1.3.^26 
12. Popule meus qui te beatum dicunt , ipíi te 
decipiunt, & viam greíluum tuorumdiflipant, C.30. 
f l . 20. n.15. p. 536.fl. 16. n.9.p.4oó 
15. <s^ uare ateritis populum meum, & facies pau-
perum commolitis, dicit Dominus Deus exer-
cituum, fl.26. n.9. p.5 36 
5.4. Eteri t pro fuavi odore foetor, &c . f l . 8.11.12. 
P- i 1 3 
C 5 . 4.quid eft quod debui ultra faceré vineae mc^ ,& 
non feci ei ? fl .3. n.70. p. 126 
20. Vae qui dicitis malum bonum,&c. f l . 8. n. 9. C.55. 
p. 211. 
24. Sicut devorar ftipulam lingua ignis , & calor 
flammae exur i t , fie radix eorum quafi favil- C.38. 
la e r i t , 6c germen eprum ut pulvis afcendet, 
ib id . 
25. Ideo iratus eft furor Domini in populum 
fuum5,& extendit manum fuam fuper eum , & 
percuflir eum : & conrurbari funt montesj&c 
ib id . & f l . i4.n.4.p.288.fl. 25.n.9.p.52o. 
C.(j. 5. Vae m i h i , quia tacui,quia vir polluius labiis 
ego fum, fl.i9.n.4o.p.4oo. 
7. Ecce tetigit hoc-labia tua , & auferetur i n i - C.39. 
quitas tua ,& peccatum tuum mundabitur. f l . 
1.11.37^.19. 
S. Et audivi vocemDomini dicenns : quera m u - C.40. 
tam ? & quis ibit nobis ? Et dixi : Ecce ego , 
mitre me, f i . ^ 37- p- 3 3I-
C. 7. 15. Butyrum & mel comedet, ut feiat reprobare 
malum , &: eligere bonum, fl.4.n,7. p.133. 
C.8. 6. Abjecit populus ifte aquas Siloe, qua; vadunt 
cum filentro, &c . f • .19- ".29- P-^6 
7. Propter hoc ecce Dominus addacet fuper ctís 
aquas fluminis fortes & multas, regem Afíy-
r io rum, &omnem gloriara ejus, f l .26 .n. 1$ 
15. Dominum exercituum iplum fandificate : 
ipfe pavor vefter, & ipfe terror vefter, f l . 28. 
n.42.p.593. 
14. Et erit vobis in fandincationera, ibid. 
6. Et faótus eft principatus fuper humerum ejus, 
f 1.22.n.23.p. 46i.fl.23.n.4o.p.492 
18. Et convolvetur fuperhia fumi , f l . 24. n. 42. 
p. 515 
1. Et egredietur virgade radicc JeíTe , & flos 
de radice ejus afcendet, fl< I . n.28.p.i6, 
5. Contr ivi t Dominus baculum impiorum , v i r -
gam dominantium, caedentem popules in i n -
dignationc , &c. f l . n.3.22. p, 98 
31. Ab Aquilone enim fumus venict , 6c non eft 
qui efFugiet agmen ejus, f l . 13^.13.^ 28 
4. Hab i t abün t apud te profugi m e i : Moab efto 
laribulum eorum ^ facie vaftatoris : finirus 
eft enim pulvis, confumraatus eftmifer : de-
fecit qui conculcabat terram, fl.27. ^23^.564 
12. Si quaeriris quaerite: converrimini, venite, f l . 
17^.15^.347 
12. Et vocabit Dominus Deus exercituum in die 
i l la ad fletum , & ad planótum , ad calvitium , 
& ad cingulum facci, ^.24,11.25^.508 
13. Er ecce gaudium & laetiriaj occidere vítulos 
& jugulare arietes , &c. ibid. 
I b i : Comedamus, & bibamus: eras enimmorie-
mur, ibidí 
14. Si dimittetur in i quitas haec vobis doñee mo-
riamini,dicit Dominus Deus exercituum. ibid* 
9. Idcirco fuper hoc dimittetur iniquiras do-
mu i Jacob : & ifte omnis fru¿lus ut aufera-
tur peccatum ejus, cum pofucrir omnes lapi-
des altaris ficur lapides cineris aUiros,non fta-
bunt luci & delubra, fl.14 n . 25^,50^ 
2, Qu i ambalaris ur defeendatis in Jigyptum,5c 
os meum non interrogaftis , 6cc. f l . n . n . 1. 
p. 258 
10. ' Q u i dicunt videntibus : Noli te videre ; Se 
afpicienribuscNolite afpicere nobis ea , quae 
reda funt loquimini nobis p!acemia , videte 
nobis errores, f l . 18^.25.p. 378 
11. Auferte a rae viam , declinate a me íemitam, 
Scc. ibid. 
5. Tune aperientur oculi caecorum , Se auresfur-
dorum patebunt, f l . 2o.n. 41. p. 419.fl. 24. n . 
26. p.510, 
1. HÍEC dicit Dominus : Difpone domui tuse, quia 
raorieris t u , Se non vives, fl.25.n.i8.p.52 3 
2 Et convertit Ezechias faciera fuam ad parierem. 
Sí oravir ad Dominum, fl.5.n.5 3.p.i66 
8. Et reveírCus eft fol decem lineis per giadus,quos 
defeenderar, tl.29.n.i3.p.6d¡i: 
10. Ego d i x i : Indimidio dierum meorum vadam 
ad porras i n f e r i , f l . i j . n . 18^.523 
11. Qnasfivi refiduum annorum meorum, ibid. 
8. Bonum verbum Domini quod locurus eft. Et 
d i x i t : 'Fiat ranrüm pax & veritas in diebus 
meis, f l 28. 0,9^.578 
2. Loquimini ad cor Jerufalcm , Scc. f l . 14.11.17 
P- ^ 5 . , • 
6. Omnis caro fcenum , Se omnis gloria ejus 
quafi f iosagri , fl.3,n.9.p.9i.fL26.11.44.P. 557 
7. Exiccatum eft foenum , Se cecidir flos3¿:c. fl. 5 
n. 9.p. 91 
10. Ecce Dominus Deus in forrirudine vemer)& 
brachiumejus dominabitur : eccemerces ejus 
X X x x 2 cur^i 
E l e n c h ü s b i b l i c u s . 
cmn eo &:c. fl.2.n.3 i.p. 81 
31. AíTument pcnnas ficut aquilae citrrcnt & non 
iaborabunt, ambulabunt de non deficient, f l . 
32. n .40. p. 667 
£ • 4 1 . j . Complacuit fibi in i l lo anima mea : f l . i ^ . n . j . 
P* 534 . . r 
1. Non damabit , ñeque accipiet perlonam nec 
andietur vox ejus foris, i b id . 
4. N o n edt triftis , ñeque turbulentus, &c. ib id , 
6. Etdedi te in foedus popu l i , in lucem genlium, 
fU7in.17-p.i67 
7. Uc apetites oculos cascorum , & educeres de 
GOncluíione yinéitum, de domo cauceris feden-
tes in tencbris, f l . iS .n. 5 .p. 367. fl.27. n . 17. 
p. 562 
8. Glotiam meam alteti non dabo 5 &c.f l .7 . n . 8, 
p. 194.^.22.0.51. p. 464. fi.27.11.17^.562 
C»45. 8, Educ fotas populum C2ecum,& oculos haben-
tem, f i . i i .n . i3 .p .255 
C 4 4 ' 3. EfFundam enim aquas fuper fitientcmJ&: fluen-
ta tupcr atidam , f l . 12.0.14 p. 267 
C.46' 13. Dabo in Sion falutem & in Ifraei gloriam 
meam, fl.7.n.8.p.i94. f i . 27. n . i7 .p. 562. 
C.47. lo.Sapientia tua & ícientia tuahaec decepit t e , 
f l . 24. n.58. p. 514 
C . 48. 22. N o n eft pax impiis , dicit Dominus , f l . 16. 
n-47. p. 5J4- fl.30.n.4i.p.<?3f 
C.4S>. 2. I n umbra manus fuae protexit mc,&c. f l . 25.n. 
9. p- 5Z0 
6. Parum eft ut íis mih i fervus ad rufcitandas 
tribus Jacob, & feces Ifraei convertendasjfl, 
f l . I7 . i i . 3é . p . 357 
! b i : Ecce dedi te i n lucem Gentium , ut íis falus 
mea ufque ad extremum terrac, ib id . 
14. Et dixi t Sion : Derc Uquit me Dominus , & 
Dominus oblitus eft mei, fi.S.n. n p.206 
s j .Numqu id oblivifci poteft mulier infantem 
fuum , uf non mifereatur filio uteri fui ? & íi 
il la oblita fuerit, ego tamen non oblivifcartui, 
i b i d . 
C . f i . í ^ . Ecce i n manibus meis defcripfi te, ib id . 
5. Et fine argento redimemini ,fl.ié.n.49.p. 338 
7. Quam pulchri fuper montes pedes annuntian-
tis &: ptíedicantis pacera annuntiantis bonum, 
pra:dicantis falutem , &c . f l . 27^.945.558 
C.5 3. 2. Etafcendet ficut virgul tum corara eo , 6c fi-
cut radix de térra fitienti, f l . 26.n. 36. p.542 
7. Oblatus eft quia ipfe voluit,fl1i.n.i27.p.6i.fL 
i6.n.29.p. 329.fl. 18^.9^.369 
C.55. 9. Quia ficut exaltantur caeli a t é r r a , fie exaltatas 
funt wix meae a viis veftris, fl.i8.n.37. p.387 
C'S^- 10. Speculatores ejus eseci omnes , nefeierunt 
univerfi : canes muti non valentes latrare , vi-
dentes vana, dormientes, 8c amantes fomnia, 
fJ.i8.n.25.p. 378 
C.57, n . Ego tacens, & quafi non videns}&c.fl. 13.n. 
23.p. 286 
20. Impij autem quafi roarc fervens, &c . fl.iz.n. 
i6.p. 268. 
11. Et eris quafi hortus irriguus, & ficut fons 
aquarum, cujus non deficient aquae, fl.ó.n. 29. 
C.59.14, Et converfam eft retroríum jadicium , & j a -
ftitia longé ftetit ; quia corruit in platea ve-
ricas , 3c a:quitas nonpotuit ingredi,flfi4.n.i 1. 
p. 292 
€.63,16.T11 enim pater nofter,& Abrahamnefcivit nos 
&c.fí. 3 1.11.3^.637. 
C.65. 5. l i l i fumus ernnt in furore meo , ignis ardens 
toca die, fl.i6.n.zo.p,<Í4i y 
€.66. I4.Et cognofeetur manus Domini fervís ejus^e, 
fl. 7.11, i7.p. 197 
G . i . 5. Et antequam exires de vulva, fandificavi íe 
&c.fl . i2 .n . i7 .p . 269.fl.ii.n.8.pt453 
6. Ecce nefeio l o q u i , quia puer ego fumsfl. 12. n, 
i2.p. 269 
C .4 . 22. Quia ftultus populusmeusmenon cognovit-
filij infipientes fun t , Se vecordes afl . 10. 21' 
p. 247 
I b i : Sapientes funt ut faciant mala, f l . J. n.i5.p.9 
30. T u antera vaftata qviid facies ícum veftieris te 
coccino , cum ornata fueris raonili áureo , & 
pinxeris ftibio oculos tuos, fruftea componc-
ris i contempferunt te amatores tui &c f l 
8. n .7. 
C 5. 3. Pcrcuffifti eos, 6c non doluernnt iv f l . ^ .n . 
9. p. 177 
21. Audi popule ftulte, qui non habes cor : qui 
habentes oculos, non videtisjSc aures, & non 
auditis, fl.2o.n.4i.p.4i9 
27. Sicut decipula plena avibus, fie domus eon m 
plenx dolo, fl.i4.11.11.P.Í92 
C.6. 22. Ecce populus venit 6cc. ^.16.0.5.1,534 
23. crudelis eft,6c non miferebitur: vox ejus qua-
fi mare fonabit, ibid. 
24. Audivimus famamejus, diíTolutae funt manus 
noftraejibid. ^ a¿ f 1.28^.17^.581 
25. Noli te exire ad agros,8c i n via ne ambuleiis: 
quoniam gladius ímmici pavor in circuitu, f l . 
28.0.17^.581 
26. Filia populi mei accingere cilicio, & confper-
gere c iñere : lu&um unigeniti fac t i b i , plan-
¿lura amarum, quia repente veniet vaflator fu-
per nos, fl.2é.n.5.p.534 
C.9. x3. Quia dereliquerunt legemmeam quam 4^-
di eis, & non audierunt vocera meam, & non 
ambulavcrum in ea > f l . 2.n.i6.p.79 
14. Etabieruntjpc>fi: pravitatem cordis f u i , 8c 
poft Baalim r quod didicerunt a patribus fuis, 
ib id . 
15. Idcirco hsc dicit Dominus exercitunm Deus 
Ifraei: Ecce ego cibabo populum iftum abfin-
thio , & potum dabo eis aquam fellis, ibid., 
ló .Et mittam poft eos gladiumsdonec confuman-
t u r , ibid. 
21. Afcendit mors per feneftras noftras, ingreíTa 
eft domos noftras,difperdere párvulos deforis, 
juvenes de piareis, fl.30.n. 24^.628 
C. io . 14. Confufus eft artifex omnis in feulptiii ; quo-
niam falfum eft quod conflavit , & non eft 
fpiritus in cís, fl.io.n.20.p.i47 
C.12. 1. Quare via iropiorura profperatur : bene eft 
ómnibus qui prsevaricantur 6c iniqné águnt 
f l . 3.n.9.p.9i, 
13. Seminaverunt triticum , 8c fpinas mefluerunt, 
fl.2 3 0.30^.487 
C.15. 5. Quis enim miferebitur tui Jerufalem , r l . 27.fi. 
43.P.574 . . . . 
^. Et interficiam te : labotavi rogans, mi" . 
9. Defecit anima ejus : occidit ei f o l , cum adhuc 
eíTet dies : confufa eft , 6c erubuit,fl.25. n. 12. 
p. 521 
18. Qiiare faduseft dolor meus perpetuus , 6c 
plaga mea defperabilis renuir curari .? fada eft 
mihi quafi mendacium aquarum infidelium.fl. 
i4.n.29.p.3oi _ 
C , 17. 5. MaledieVus homo, qui confidit in homine, 5C 
ponit camera bradyum fuum, & a Domino 
recedit cor ejus, £].234i,í44M7? 
E l e n c h u s b i b l i c u s . 
CÍO. 
C.zi 
C.25 
C.14 
C.31 
c. 3* 
C.38 
17. Dorrum , & non faciem oftendam eis in die 
perditionis eomm, f l . zS .n . i í . p . jS j 
14. Ec dixic ad omnera populum , f l . 21. n. 15). 
p. 454 / 
25. Hasc dicit Dominus exercituum Deus ifra'él: 
Ecce ego inducam fuper civicatem hanc , & 
fuper omnes urbes ejus iüniverfa mala,qnae l o -
cutus fum adverfum eam, ib id . 
2. Et percuílic PhaíTur Jeremiam prophetam, & 
mific eum in nervum , & c f l . 21. n.19. p. 434 
3. N o n PhalUic vocavit Dominus nomen mura, 
fed pavorem undique. ibid. 
4. Ecce ego dabo te in pavorem , te & omnes 
araicos tuos: & corruenr gladioj&c. ib id . 
I J . Maledidus v i r , qui annuntiavitpatri meo , 
dicens : Natuseft t ib i puer mafculus: & qua-
íi gaudio laitificavíc eum , fl.24.n.36.p.5i4 
8. Ecce ego do coram vobis viam vitae, 52 viam 
mortis, fl.3.n.3o.p.io2.fl. 18, n. 3. p. 366 
9. C^iii habitaverit in urbe hac morietur gladio , 
& fama 5 &: pefte : qui autem egreíTus fuerit, 
8c cransfugeric ad CIialdasos,qui obíidcnt vos, 
v ive t , 6c erit ei anima fuá, quafi fpolium fl.3. 
n.3o.p.io2 
23. Puras ne Deus é vicino ego fum , dicit D o -
minus c 6c non Deus de longé , fl. 25.11. 38. 
p. 522 
26. Üfquequóiftud eft i n corde prophetarum 
vaticinantíum mendacium , 8c pcophetantium 
fedudiones cordis fui, {1.33.11.15 .^(373 
29. Numquid verba mea funt quafi ignis , dicit 
Doi-ninus,8cc. fl.27.11. 8. p.558 
32.. Ecce ego ad prophetas fomniantes menda-
cium, ai t Dominu§, qui narraverunt ea , 8c: 
feduxerunt populum meum in mendacio fuo , 
8cc, fl, 19,^144^389 
40. Et dabo vos in opprobrium fempiternum, 6c 
ignominiam asrernam, quae numquamoblivio-
ne delebitur. fl.8.ii.ii.p.2i5 
6. Et ponam oculos meos fuper eos ad placandum 
6cc. f l . 28. n. 26^.58; 
7. Et dabo eis cor uc íciant me , 8cc. f l . 24. n . 58. 
P- i H 
9. Et dabo eos.... in opprobrium, 6cc. fl.S. n. 
12. p. 213 
38. Dereliquit quaíi leo umbraculnm fuum, quia 
fada eft térra eorum in defolationem \ facie 
iras columbas. 8c \ facie irae furoris Domini , f l . 
28. n. i j . p . 585 
13. Et convertamludum eorum in gaudium,8¿c. 
fl. 24.^56^.514 
34. Ec non docebit ultra virj proximutn fuum , 
8c vir fratrem fuum, dicens : cognofee D o -
minum .• omnes enim cognofeent me , "i m i n i -
tno eorum ufque ad máximum , ait Dominus : 
quia propitiabor iniquitati eorum , 8cc. f l . 27. 
n.i3.p.56o 
2.7. Numquid mihi difficile erit omne verbum,fl.. 
¿3. n. 3 .p .474 
40. Ec timorem meum dabo in corde eorum ut 
non recedant ^ me, fJ.18 n . 14.P.580 
i . Qjiiicumque manferit in civitate hac , mode-
tur gladio,6c fame , 8c peft^ : qui autem pro-
fugerit ad Chaldaeos, vivet58c erit anima ejus 
To^es 6c vivens, 6.25^.30^.487 
4 Et fubmiferunt Jeremiam funibus i n lacum, i n 
quo non erat aqua , fedlutum : defeendit i ta-
que Jeremías in coe^um, ibid . 
17. S tul tus fadus eft omnis homo \ feientia , f L 
i . n . j ; . p . ^ 
T H R E N L 
C. 1.1 Abftulit omnes magníficos meos Dominus de 
medio m e i : vocavit adverfum me tempus, uc 
contereret eledQsmeos. fl.27.n.36^.571 
C. 2.13. Magna eft enim veluc mare contricio tua¡ : f l . 
19. n. 27.P.595 _ 
14. Prophetas tui videmnt tibí faila,8¿c. ibid, 
19. Effunde íicut aquam cor tuum ante confpe-
d u m D o m i n i : leva ad eum manus. cuas pro 
anima parvulorum tuoritm , qui defecerunc i n 
fame in capite omnium cc)mpicorum,fli6.n.28. 
p. 329 
C. 5.1. Ego vir videns paupertatem meam&c. f l . z$'. 
n. 29. p.528 
61. Audifti opprobrium eorum Domine , omnes 
cogícaciones eorum adverfum me , f l . z4.n. 39. 
P* i%* r . .. . 
(32. Labia infurgentium mihi,8c medítatíones eo-
rum adverfum me tota die, ibid. 
($3. Seflioncm eorum , 8c refurredionem eorum 
vide j ego fum pfalmus eorum, ibid. 
64, Reddes eis vicem Domine juxta opera ma-
nuum fuarum, ibid. 
6;. Dabis eis feutum cordis laborera tuum. fl.50. 
n . t i . p . 622 
C.5. i . Intuere, 8c rcfpice opprobrium noftrumjfLzQ* 
n . n . p . 404 
2. Hasreditas noftra verfa eft ad alíenos , 8€c.ibid. 
5. Gervicibus noftris minabamur, laffis non da-
batur requies, ib id . 
6. ^ g y p r o dedimus manum , 8c AíTyriis ut fa-
turaremur pane, f l . i6.n.28. p. 529 
8. N o n fuic qui redimerct de manu eorum, f i . 20. 
n. 11. p, 404 
10. Pellis noftra, quafi clibanus exufta eft a facie 
tempeftatura famis, i b i d . 
15. Defecit gaudium cordis n o í l r i , i b id . 
i á . Cecidic coronacapícis n o f t r i , ib id . 
20. Quare i n perpccuum oblivifecris n o f t r i ; fl. 8. 
n. 1. p,205 
21. ConVerte nos Domine ad te, 8c convertemur: 
innova dies noftros, ficuc a príncipío,fl. 20, n 
n . p . 404 
E Z E C H I E L . 
C. 1.^ .9. lundaeque eranc pennas eorum alterius ad a l -
terura,fl.6.n.i7.p. r85 
11. Duae pennas finguloruni jungebantur, 8c duae 
tegebanc corpora eorum, fl.i9.n.9.p.599 
14. Ibanc 8c revertebantur, in íimilitiidinem f u l -
guris corufeantis, i b id . 
C. 2. 6. Et cum feorpionibus habitas, fl.ii.n.i9.p. 257 
9. Et v id i , 8c ecce manus miíTa ad me , in qua 
erat involutus líber, fl. 14^.25^.299 
I b i ; Se feriptae eranc in eo lamentaciones, 8c car-
men & vas, fl.i4.n.28.p.3oi 
C.5. 3. Et comedí i l lud : & fadum eft in ore meo í i -
cut mei dulce, ibid . 
9.ÜC adamancem, & ut filicem dedí faciem tuam: 
ne tímeas eos,8cc. f 1.27^.8^.55 8 
C.12. 25. Loquar verbum , 8c faciam illud,6cc.fl.23. n . 
5"P-474 
27. Vífio , quam hic videt in dies inultos : 6c i n 
témpora longa ifte prophetat , f l . 28. n . 17. 
C.16. 2.FÍIÍ hominis,notas fac jerufalem abominatio-
nes fuas, fl.27.n.34.p. ^70 
8. Et ecce tempus tuum , tempus amantium3ibid. 
12. Et dedí in aurem fuper os tuum,fl. 33. n . 34-
p. 680 
49. Ecce hsec fuit iniquiras Sodomas fororis cuas 
X X x x 3 fuperbia. 
E l e n c h u s b i b l i c u s . 
fupeibia , fatuntas pañis , 8c abundanria , & 
otium ipfiLis, & filiaium c)us, fl.r4.1l. 6.p. 500 
C.17.3. Aquila grahdls tpagnarotn alarum, longo men-
biorum duétu,plcnaplumis & vaiietatc , venit 
ad Libanmp , & luliC medullam cedti, fl. n. 
I I -P - IÍ5 
C.iS. j i . Proj cice íi vobis omncs praevancationes ve-
ftras i n quibus praevaricaii c íbs , & facite vo-
bis cor novnm , &c. fi . i4 .n. 31.0. 302 
C.19. 10. Mater tua quafi vinea irt fanguine tuo iupcr 
aquam plantata eft, f l . 26.n.42^.55 % 
i2.Et ventus urens ficcavit frudum ejusunarcue-
runt, 8c arefadae funt virgseroboris ejns: ignis 
comedir eam, ibid. 
13 Et nunc tranfplantataeft in defer tum,»! térra 
ínvia 8c fitienti, ibid. 
C.20. 44- íciecis quia ego Dominus, cum bencfccc-
ro vobis propter nomen meum, &c. f l . i2 . n. j . 
p. 261 
11. Et uniifquirque ín uxorem proximi fui opera-
tus eft abominationem , &c focer nurum fuam 
pollait nefarié , frater fororem fuam &c. fi.24. 
n . 25.P. 509; 
19. Eo quod verfi eftis omnes i n fcoriam , pro-
pterea ecce ego congregabo vos in medio Je-
rufalem, f l . 2i .n . 10. P.4S2 
¿ o . Congregatione argemi, 8c xús , & ftanní 
8c ferri , 8c plumbi in medio fornacis: ut fuc-
cendam in ea ignem ad conflandum. Sic con-
gregabo i n furore meo,§£ in ira mea,&; reqief-
cara: 8c conflabo vos, ibid. 
26. Et a fubbaris meis averterunt oculos fuos 
Scc. fl.24 11.25^.509 
C.24. i 3- N o n plangetis ñeque flebitis.... unufquif-
que gemer ad fratrem fuum , fl.3.n.i5.p.95 
C.27. 31. Et plorabunt te in amatitudine aaimae plo-
ratu amariflimo, ib id . 
32. Er aíToment fuper te carmen l ú g u b r e , 8c 
plangent te : Qux eft ut Tyrus , quas obmu-
tuir i n medio , ibid. 
C.28. 3* Bcce fapienrior es tu Daniele , fi,3.n.57.p. 107 
C.29. 18. Nabuchodonofor rex Babylonis fervire fecit 
exercitum fuum fervitute magna adverfus T y -
rum, jf l .8. n . n .p . 2iz 
19.» Propterea haec dicit Dominus Deus: Ecce ego 
dabo Nabuchodonofor regem Babylonis in 
térra >Egypt i : 8c accipiet multitudinem ejus: 
Se deprjedabitur manubias ejus,& diripiet fpo-
lia ejus : 8c erir merces exercitui illius , 8cc. 
ib id . 
(^^^ 4. Quod abiedum eft non reduxiftís , & quod 
penerat non quaefiftis : íed cum aufteritate 
imperabaris eis , 6c cum pojcentia,fl. 22.11. 25. 
p. 461 
5. Et dífperfíe funt oves rae«, ep quod non efTet 
paftor, ibid. 
D A N I E L . 
C.2. i Et fomnium ejus fugit ab eo, f l . i^ .n . ip .p i 392 
12. In fu rote 8c in ira magna praecepir , nr peri-
rent omnes íapientes Babylonis, f l . i . n . 15.P.9 
13. Sapientes interficiebanrur: quaerebantuique 
Daniel & focij ejus,ut perirent, ib id . 8c f l . 15. 
n.5. p. 305 
30. M i h i quoque non in fapientia , qnse eft i n 
me plus qnam in c u n d í s vivendbus , facra-
mentumhoc revélatum eft: fed ut increpado 
regi manifefta fieret, £c cogirationes mentis 
ture feires, fl.15 ^.5^.505 
34. Doñee abíciíTus eft lapis de monte fine mani-
bus:§c percuffit ftatuam in pedibus ejus pirréis 
8c fidilibus}& comminuit eos, fl.4.n.27.p. i 4 f 
35. Tuilc contrita funt pariter ferrum,tefta ', ¿ l 
argentum , 5c aurum, & redada quafi in fa-
villam aeftivx areac, quae rapta funt vemomuU 
lufque locus inventus eft eis, ibid. 8c f l . 19. n 
i9.p.592.fl.27.n.55 
38. T u es ergo capur aureum , fl.é.n.16 
39. Et poft te confurget regnum aliud minus te 
argenteum, 
47. Veré Deus vefter Deus deorum eft,& Domi-
nus r eg i to , acc. fl . i4 .n.jo. 
48. Tune rex Danielcm in fublime extulit , & 
muñera multa 8c magna dedit e i : 8c conftituic 
cum principcm fuper omnes provincias Baby-
Ionis,8cc.fl.i4. n . io . p.292. fl.ié.n.io.p. 510^  
fl. z^ .naj .p . S^1 
49. Ipfe aurem Daniel erar in foribus regissf!. i g . 
n.25 p.542 
C.3.4. Vobisdio tur populis , tribubus , 8c linguis 
fl.32,n.4j.p;669 
5. I n hora qua audieritis fonitum tubíe , 8c 
\ x . . . . cadentes adórate ftatuam auream o, 
ibid. í&c-
9* Rex i n « te rnum vive, ( fi.3 3^.38-0.682 
10. T u r^x pofuifti decretum , Scc. ibid 
12. V i d ié i contempferunt, r ex , decretum tuuin 
ibid. * 
23. V i r i autem h i tres , id eft , Sidrach, Mifach, 
Se Abdenago , ceciderunt in medio camino 
ignis ardentis, colligad, fl.n.n. 47. p.44g 
24, Et ambulabant in medio flamm^ laudantes 
D a i m Scc. ibid. 
49. Angelus autem Domini defeendit cum Aza-
f ^ S c fociis ejus , in fornacem : 8c excuflit 
flammam ignis de fornace^c. ibid. 
C.4. i . Et cogitationes meas in ftrato meo , 8c vi (io-
nes capitrs mei, conti^rbaverunt me,fi. 7.11.22. 
p. 201 
j . Et fomnium coram ipfo locutus fum, fls J9. n. 
19. p. 392 
9. Folia ejus pulcherrima, 8c frudusejus nimius, 
fl. 5.11.43. p. 172 
I b i : Et ex ea vcfcebatur omnis caro, f l . 5. n. 11. 
p. 155 
1 x. Succidite arborem, 8c prsecidite ramos ejus 
8cc, fl.4.n.27.p.i45 
12. VÍ rontamen germen radicum ejus in térra fi-
nir.e^c. fl.4rn.i2.p.i36 
14. Doncc cognofeant viventes quoniam domi-
narui Excelfus in regno hominum, f l . 7- n. 5. 
P- I95 
16. Tune Daniel ,cujus nomen BaltaíTar coepit 
intra femetipfum tacitus cogitare quafi una 
hora : 8í cogitationes ejns conturbabant cum. 
. Refpondens autem rex ait : Baltaftar , fom-
mum 8c interpretado ejus non conturbent te, 
f 1.20.11.26. p. 411 
17. Aiborem quam vidifti fublimem 8cc. f l . 5. n., 
19. T u es rex, qui magnificatus es,8cc./ ibid. 
22. Ejicientte ab hominibus , 8c cum beftiis fe-
rifque edt habitatio tua, Se fcenum ut bos co-
medes,fl.7. n . j .p . i?} . 
I b i , Doñee feias quod dominetur Excelfus fupet 
reanum' hominum, 8c cuicumque voluer i t , 
d e H l l u d , , ibia' 
23. Regnum ruum t ib i manebit, poftquam co-
gnoveris poteftatem eífe eseleftem, ibid. 
24. Es 
E l e n c h u s b i b l i c u s . 
.0.4. Et peccata tna eieemofynis redime 3 &c ibid. 
z^. Et feptcm témpora mucabuntnr fuper te, do-
ñee feias qaod dominetar Excelfas in regno 
hominum , ut cuicumque volaeric, det i l lud , 
fUS .n . ió .p .^S i 
31. Ec Altiffimo bencdixi , éc viventcm in fem-
piternum laudavi , & glorificavi : qnia po-
teftas ejus poteftas fempitema , f i . 7. n. 5. 
31. Et omnes habitatores terríe apud enm in 
nihi lum reputati funt : juxea voluntatem 
enim fuam facit tam in vinutibus cteli quám 
in habitatoribus terríe, f l . í t . n. 40. p.445 
C. 5. 3. Et bibemnt in cis rex 6c optimates ejus5uxores 
& concubiníe illius, f:.z8.n. 16.P.587 
4. Bibebant vinum , & laudabanc déos fuos dcc. 
ib id , 
5. Et rex aCpiciebat articulos manus feribenris, f l . 
i8.n.i(5. p.58 
17. Ad quae reípondetis Dan ie l , ait coram rege : 
Muñera tua fint t i b i , &C dona domus tuíE alte-
r i d a , fj.iSJ.n.i 5^.38^ 
19. Univerí i p o p ü l i , tribus, & l ingos tremebanc 
&c.fl. i i .n .t).p .428 
17. Appenfus es in ftatera. Se inventus es minus 
habéns, fl'.24.n» 3 i . p. 5 I Í 
ip.Tuncjubente rege indutuseft Daniel purpura, 
3c circumdata eft torques áurea eolio ejus: &C 
praedicatum eíl eo qaod haberet poteílatem ter-
tius i n regno fao, fl .i4 .n.io.p;i5?i.fl. l ó . n . i o . 
p. 510. f i . i9 .n . 13^.389 
50. Eádem node interfe'élüs eft BaltaíTar rejÉ 
Ghaldaeus, f l . ic>.n.i3. p . jS^f l . iS . 11.16. p.581 
G . é . X. Piacuit Darío , 5¿ conftituit fuper regnurn fa-
trapas cencum v i g i n t i , ut efifent in toro regno 
fuo , f 1.3 í . 11,24. p. 646 
I b i : Et fuper eos principes tres, ex quibus Da-
niel unus erat, . ibid. 
4. Rex cogilabat conftituere enm fuper omne re-
gnum : unde principes 5c facrapae quaerebant 
pccafionem ut invenirenc Danieii ex iáteie re-
gis : nullamquecaufam & fafpicionem repetiré 
potuerunt, eo quod. fidelis éíTet, Se omnis cul-
pa de fufpicio non inveniretur in eo, f l . 31. n. 
7. Coníi l ium inierunt omnes principes regni 
t u i , magiftratus, & fatrapae, fenatores , & j u -
dices, ut decfetura imperatq'rium exeat, &c 
edidum : Ü t omnis qui petiedt aliquam peti-
tionem a quocumque Deo Se homine , ufque 
ad triginta dies niíl á te rex , mittatur i n la-
cum leonum, fi.26.n.i6.p.539. 
14. Rex , fatis contriftatus eft : & pro Danielc 
poíuic cor ut liberaret cum, Se ufque ad occa-
fum folis laborabat ut crueret i l lum, f l . ió .n . io 
ff . i¿ . n . i í j . p ^ j ^ , 
18. Et abiit rex in doraum fuam, & dormivit in--
coenatus, cibique non funt allati coram eo,in-
fuper Se fomnus receflit ab eo.fi.zi.n.15)^4^9. 
f l . i6: p. i 6.0,5f 9 
i ^ . E t elamavie, &: ait : Gabriel fac intelligere 
iftum vifionem, .^3.11*37 .^107, 
C í o . I4 . veni autem ut docerem te, 8>¿c. ibid^ 
^ ^ i . 5.Qui autem dodifuerintjfulgebunt quaíifplen-
doc firmamenti: & qui ad juftitiam erudiunt 
1 multos,quali ftellas in perpetuas acternitatcsj 
21.11.43^447 
v a ) , z3.Sed nielius eft mih i abfque opere incidere in 
manus veftras , qukm peccare in confpeda 
Domini, ñ.x^. n.8. p. 501 
43. Et eccemonor , é n m nih i l hohim fecerim » 
quo: ifti malitiosé compofuerunt adverfunime, 
f l . i .n. 107.P.52. 
45. Cumqut duceretur ad mortem, fufeitavit D o -
minus fpiritum fandum pueri junioris , cujus 
nomen Daniel. f l . 15.11.7^.305 
48. Sic facui íilij ifracl > non judicanres , ñeque 
quod verum eft cognofeentes, condemnatis fi-
lian! I f r a c l , ib id . 
50. Et dixeruntei fenes: Veni, Se fede ih medio 
noftrüra , Se índica nobis : quia t ibi Deus de-
dit honorcm fenedutis, ib id i 
56. Species decepit te ,&c. f l . s i .n . io . p.158 
C . Í4 . i . Erat autem Daniel conviva regis , Se bonora-
tus fuper omnes amicos ejus , ^.26^.23^.544 
6, Et ait Daniel arridens :Ne erres rex. ifte enim 
intrinfecus luteus efl^&forinfecus iEreus,neqnc 
comedit aliquando,fl.2.n.ii.p. 72. f l . i ¿ n. 47. 
P- 337 
41. Porro illos , qui per3itionis ejus caufa fue-
ran t , intromiíi t in lacum,dcc.fl.3 3.n,38.p.68ic 
O S E A S . 
C . i . 6. Quia non addam ultra miferen domui ífrael a 
fed oblivióne oblivifcar eorum , fl .S.n.i .p.ioé 
C. 2» 5. Vadam poft amatores meos , qui dant panes 
mihi ,&c. f l . 5).n.i4ip.227 
5. Propter hocecce ego fepiam viam tuamHpinis, 
&c*ibid* 
7. Et dicet •• Vadam, Se revertar ad virum meum 
priorem, ibid¿ 
- G.4. 6. E t oblita es legis Dei t u i , oblivifcar filiorum 
tuorum Se ego, fl.8.n.i,p.2o6 
C.12. 4. Et ínvaluit ad angelum » & c . fl^o.n.cj p. 621 
C . I 3 . 2, Feceruntque fibi conflatile de argento fuo . 
qua fimilitudinem idolorum , fadura ar t i f i -
cum totum eft ; bis i p i l dicunt: Immolate h o -
mines vítulos adorantes, ^27.11.25.^.565 
3. Idcirco erunt quaíi nubes mátut ina , Se ficut 
ros matutinus prsteriens, íicut pulvis raptus 
ex área 3 Sec. ibidé 
14. Ero raors tua 6 mors : moifus tuiK ero infer-
he , fl.30.n.i2.p.6i 3¿ 
C.í46 3. Tol l i te vobifeum verba j Sí convertimini ad 
Dominumi £.21.11.48 
A M O S . 
C.2. 4. N o n convertam éum: eó qu5d abjecerit legem 
Domini , Se mandara ejus non cuftodici i t : 
deceperunt enim eos idola faa poft quíe abie-
rant patres eorum, f l . Í5?.n.24.p.35>4 
C.3. 10. Et nefeierunt faceré redum , dicit Dominus» 
thcfaurizantesiniquitatem &c. fl.2.n.i.p.6á 
f O Ñ A S. 
G . i . i - Quia afcendit raalitia ejus edram me , f l . 28; 
3. Et invenit navem euntem ir i T l i a r í i s : Se dedit 
naulum ejus , Sí defeendit in eam ut iret curri. 
e i s&c. fl25.n.27.p.5^7 
é . ' Q u i d t u foporc deprimeris ? furge , invota 
Deus tuum , fi forte recogitet Deus de no^is. 
Sí non pereamus, fUo.n .38 .p .4i7 
7. Et cecidit fots fuper Jonam, ib id . 
$>. Et Dominum Deum eseli ego timeo , &c. f l 
zS.n.S p.577 . ^ . 
í o . Cognoverunt enim vi r i qnod k facie D o m i -
ni fugerec , quia indicaverat eis,) f l . 6. n. 20. 
p. 184 
15 Et talerunt Jonam , gemiferunt in mare í & 
ftetic mare a fervorefuo, fl .i3 .n .i2 ,p .i8o 
G . i . i . Et oravit roñas ad Dominum Deum fuum de 
ventiepacis, f U o . n ^ S . p.417 
C.3. j . E t 
E l e n c h u s b i b l i c u s . 
^€,5. 3. Et farrexit Joñas > Se a b ü t i n Ninivem juxta 
vcibnm Dorainí, fl^ai.ij.p.nS 
4. Ec coepic Joñas introire in civitatem itinere 
vjiei unins : 6c clamavit & d i x i t : Adhuc qua-
¡J^girí.tá dies & Ninive fubvertetur, fl. 18. n . 
B.p. ^yy . f l . 29. n. 43. p.616 
M I C A S . 
C. 1. l o , Lachryinis ne ploretis , in domo pulveris 
pulvere vos confpergite, fl.i. n.116. p.56 
C. 5. 1. Et tu Bethlehem Ephrata parvulus es in mi l l i* 
bus Juda : ex te mih i egrediecur qui ílt domi* 
nator i n Ifiael, Se egrefifus ejus ab initioja die-
bus íEternitatis, fl.i.n.yy.p.ij 
C i é . 10. Adhnc ignis in domo impij thefaüii in iqui -
tatis &cc. f l . z. n . 1. p.(5(5 
H A B A C V C. 
C . i . 7. Horribil is &: terribilis eft, fl.25.n.i4.p.479 
9. Omnes ad prsdam venient, facies eorum ven-
tas urens, ib id . 
S O P H O N I A S . 
C.3. S.ln igne enim zeli mei devorabitur omnis térra, 
fl.3o.n.40,p.(53^ 
9. Qu ía tune reddam populis labinm eledum, ut 
invocent omnes in nomin£ Domin i ,& ferviant 
ci humero uno, ib id . 
Z A C H A R I A S. 
C.8. 2.. Zelarus Gim Sion zelo magno, Scc. B.ió.n .4z. 
C . i 3. 7.<Percuíe paftorem, difpergentur oves, f l . i . n« 
75.P.36 
M A L A C H I A S. 
C . i . 3'Et dilexi Jacob , 6¿:c. fl. i 3 . n . 15.P. 479 
C.3. |*. Et accedam ad vos in judicío5&: ero teftis ve-
lox maleficis, & adulteds 5ÍC. 6.2,4. n. 14. 
C.4. i » E t ouietur vobis timentibus nomeh meum Sol 
ju f t i t ix , & fanitas in pennis ejus , fl. 1. n. 56. 
p. 17. fl.7.n,14^.198 
/ . M A C H A T S ^ O t V M . 
C . i . é i . Et a verbis vir i peccatoris nc timueritis: quia 
gloria ejus , ftercus & vermis eft , fl.z6. n . 14. 
p. 538 
65. Hodie éxtollitur , & eras non invenietur : 
quia converfus eft in terram fuam , & cogita-
tio ejus periit, ib id . 
C .3.9. Et. nominatus eft ufque iad novíffimum tér -
ras, & c . 11.16.0.5^.317 
i z Et gladinm Apollonij abftulit Judas , & pu-
: gnans i n eo ómnibus diebus, ib id . 
M A T T M ^ ^ S . 
C . i . 10. Quod enim in ea nauimeft de Spiritu Tañólo 
eft , fl. 33« 9- p- 67i 
C.z. 1. Cum ergo natas cíTet Jefus i n Bethlehem 
Juda in ditbus Herodis regis , ecce Magi ab 
>Oriente venerunt & c . €.17.35^.570 
%. Vidimus enim ftellam ejus &c.fl.'3.n.4(5.p. n z . 
f!.i8.n. ii.p.372 
9 .Et ecce ftella , quavn viderantin Oriente , á n -
tecedebat eos , ufque dum veniens ftarct fu-
pra ,iibi erat pucr, fl.i8vn.i9.p. 580 fl. 11, n . 
24. p. 437 
11. Invenerunt puerum cum María matre ejus , 
&c . fl.i.n.6o.p.5o 
i z . Et refponfo accepto in fomnis ne redirent ad 
HeroJera pei-.aliam viamreveríi funt in regio-
nem fuam, (1.17,11.19 .^ 568. fl^o.n.ij.p.óiS 
13. Accipe puerum, &: mktrem ejus , & fuge & c . 
fl.i.n.Sj.p^o 
I b i . Futurum eft enim ut Herodes quzerat pue-
rum ad perdendum cum , fl, 35. n. 9. yú-ji 
1(3. Hecodes videns quod jam illufus elFet \ Ma-
gas iratus eft valdes&c. fl.17.n. ^ 6g 
17. Tune adimplctum eft quod diarum eft per 
Jeremiam prophetam d icen t ím, fl.i. n . 111 
P- 54 
1 .^ Vox in Rhama audita eft , ploratlls > & ulu_ 
lariY^multus : Rachel plorans filios fuos , 6¿ 
noluit Xonfolari, quia non funt, ibj j 
G.3. 11. QLÚ auteip poft me venturus eft, foftior m¿ 
' eft , cujas non fum dignus calceamenta por. 
t • fl- 26- n-37.p.549 
i i .E tcongregab i t t r incumfunm in horreum 
&c. f l . l 8 . n . 16.P.575 
15. Tu venis ad rae, fl^n, i j . p . n ó 
í6 . Et ecce aperti funt ei caeli: ibid. & fl.i. n> ^ 
p. 14. fl. 4.n. 15^.136 
I b i : Et vidi t fpiritum Dei defeendentem ficut 
columbam, & venientem fuper fe. ibid. 
17. H ic eft filias meas diledus, in quo mihi 
complacui, f h i j . n ^ . p . ^ ; 
C. 4. 5. Si filius Dc i es , dic ut lapides if t i panes fianr, 
fl. 4.n.Z4.p.i43.fl.ii.n.8.p. 153.fl. 14 n. n . p. 
297. fl.zo. n. 43.p.4zo.fl. n .n . iS .p . 438 
G. Si filius Dei es, raitte te deorfum , f l . 4. n. z^ ., 
p. 145 
7. Rurfum feriptumeft, non tentabis Dominum 
Deum-taum, fl.3.n.33. p. 60 
5>. Haec omnia tibi dabo, fi cadens adoraveds me, 
fl.i7.n.46.p. 361 
10. Tune dicit ei Jefas: Vadefatana , fl.13. n.19. 
p. 184 
18. Vidi t daos fratres , Simonem , qui vocatur 
Petrus, & Andream fra:rem ejus , míttentes 
rete i n mare, &;c. fl.z3.n. 19.P.481 
19. Venite poft me , & faciam vos fieri pifeatores 
hominum, ibid . & f 1.22.n.5 3: p. 473. 6c f l . 15. 
n. 19. p. 481 
20. At i l l i continuo relidis retibus fecuti funt 
eum , fl.iz.n.53. p. 473 
21. Et procedens inde, vidit alios dúos fratres, 
Jacobum Zebedsei, & Joannem frarrem ejus, 
i n navi cum Zebedaeo patre eorum, reficientes 
retiafua : 5c vocavic eos, 0.9.n. 8.p.zi4.fí.23. 
n . i9 .p .48 i 
^ • í ' 5. Beati , qui lugent : quoniam ipíi confolabnn-
tur , fl.3.n.9.p. 89. fl .zo.n. 26^.411.^,25.11.30^ 
p. 528 
11. Bcati eftis cum maledixerint vobis , & per-
fecuti vos fuerint, & dixennt omne malumad" 
veríum vos mentientes, propter me: f!. 20. n. 
55. p. 416. 
j z . Gaudete & exultare , quoniam mcrces yeltra 
copiofa eft in eslis. Sic enim perfecuti funt 
prophetas , qui fuerunt ante vos, ib id . 
14. Vos eftis lux mundi, fj.15. n.zo.p.312 
Ib i .Nonpote f t civitas abfeondi fupra montem 
pof i ta , fl.i6.n.5i.p.5 39 
15. Ñeque accenduntlucernam , 6í ponunt eam 
fub modio , fed fuper candelabmm , ut lu-
ceat ómnibus qui in domo funt , f l . i j . n. zo. 
5ÓPSed fi quis te percuíTerit in dexteram maxil-
íara tuam,príEbeiUi & alteram,fl.i5.n.i2.p.28o 
f!. 31. n.25. p.646 . < . 
45. ü c fitis filij parris vef t r i , qunn oelis eft : qui 
folem fuum oriri facit fuper bonos & malos, 
f l . 2. n.i7.p.75 -
48. Eftoteergo vos perfe¿H, Ticut & pater ve-
rter cseleftis perfedus eft, f l . 3 i . n . 20. p. ^44 
C.^. 3. Nefciat finiftra tua quid faciat dextera tua: 
fl-3.i3.p.94' ü£ 
E l e n c h u s b i b l i c u s . 
4. Uc Cit elerniofynatuain abfcondito , & pacer 
CULIS , qui videt i n abfcondito } reddcc cibi* 
Ib id . 
7. Orantes aacem , nolite multüm loqui fícut 
Ethnici . Putant enim quód in mulciloquio 
fno exaudiantur, f l . i o . n . 34.p. 415*. C* 
8. Noli te ergo aíSmilari , eis. Sdt enim pater 
veftcr , quidaopus fit vobis, antequam petatis 
enm, Ibid. 
15. Si autem non dimifetitis hominibus: nec 
pater vefter dimittct vobis peccata veftra, 
f i . i j . n . i z . p . i S o 
"18. Ne videaris hominibus jíjunans'» fedpatri 
cno,qui eftin abfcondito:&: páter timsjqui v i -
det in abfcondito, reddet t i b i j f l . i j . n . z i . p . j 15. 
24. Nemo poteft duobus dominis fervire : 
fl.i3.n.3.p.474 
z6. Refpicite volatilia cscli, quoniam non fernnt, 
ñeque metunt, ñeque congregant in horrea: 
, & pater vefter cscleftis pafcit i l l a , fl. i9.n.z8. 
2.8. Conílderate l i l ia agd quoraodo crelcunt, 
f l . 16. n. -5 5. p. 547 
51. Ntflite ergo folliciciefledicentes •• Quid man-
ducabimus , & c . ' f1.15. n. 45. p494 
C. 7.13' Qilia lata POEta 5 ^ rpaciofa via eft , quae du-
de ad perditionem , 8>c naulti funt qui íntranc 
per eam. Quaro angufta porta arda via 
eft quae ducit ad vitam : & pauei funt qui i n -
veniunt eam, fl.7.n.4.p.i9i.fl.i8.n.3i.p.38o. 
fJ . 30. n.30. p, 631 6c Ind i , concion.fer. v i g i l . 
Nat. 
16. Nunquid colUgunt de fpinis uvas s & c . 
fl .2i .n .33 .p .44I _ . 
zo. Ex frudibus eorum cognofcetis eos,fl.4, 
n , i8. p.i46.fl.i7, n.45.p.36i 
24. Oranis ergo qui audic verba mea hace , 8c 
facit ea,affimilabicLir viro fapicnii,qui aedifica-
v i t domum fuamfupra petram>n.26.n.37p.548. 
C. 8 . l ' Domine , fi v i s , potes me mundare, ibid . C. 
3. Et extendens Jefus manum , tetigit oum , d i -
cens : Voío : Mundare » Ib id . 
8. Domine non fum dignus ut imres fub tedum 
meum , fl.7.n. ii.p.196 
16. Et ejicíebat fpiritus verbo : & omnes male 
habentes curavit,fl.i.n.82.p.99.fi.32,.n.io,p.6j6 
25. Domine/alva nosjperimus, £1.20.11.19^.408. 
fi.3o.n.27.p. 629 
26. Ec dicit eis jefus : quid t imidi eftis módicas ' 
fidei ? Tune furgens imperavit ventis &c mar i , 
& f a d a eft tranquillitas magna, f l . j . n . S . p . i ^ . 
fl.zo.n. 19.P.408 
27. Qualis eft h ic ,qu ia venti &mare obediunt Q, 
ei ? ^ .1,0.100^.49.^.20. n.i9.p.4o8.fi.2i.n.3j. 
p.44?. 
29. Venifti huc ante, tempus torquere nos ? 
f l . n . n . zS.p. 438 
C. 9.2. Confide fili , reromuntur tibí peccata tua , 
f l . 7.n.20.p.zoo.fl.iz.n. 2i.p.i71 
4. ü r quid cogitaos mala in cordibus vcftris ? 
fl.i2,n^.p.206.fl.3O.n.2i.p.627 
6. U t autem feiatis , quia filius hominis habec 
poteftatem in térra dimittendi peccata s tune 
ait paralytico : Surge , tolle ledumtuom , & 
vade i n domum tuam, f l . I2.n.j.p.26(> 
8. Videntes, autem turbae t imuerunt, Se glorif i-
caveruntDeum ,&:c. < . fl.7.n.i8.p.i99 
11. Et videntes Phanfací , dicebant difcipulis 
ejus : Qnafe cum Plíblicanis &; pecc atoribus 
wanducat magifter vefter ? fl^o.n.zo.p^oS 
i z . A t ]efus audiens aic: Non eft opus valenti-
bus medicus y fed male habentibus, Ibid . 
18. Sed veo i , impone manum cuam fuper eam , 
&v ivec , fl-i-n.ioo.p49.fi.2?,n.z3 
19. Ec furgens Jefus, fequebatur eum , I b i d . 
ÍO. 8. Infiernos cúrate , mortuos fufeitate 5 leprofos 
raundate , daemones ejieite 3 fl . iz,n .z5 .p. 
9. Noli te puffidere aurum , ñeque argentum, ñ e -
que pecuniam zonis veftris, fl.i6.n.48.p.3j8 
14. Et quicumque non receperit vos , ñeque au-
dierit fermones veftros : exeuntes foras de do-
mo , vel civitate , excutíte pulverem depedi-
bus veftris, fí. ^ 7^.9^.558 
j6 . Eftote ergo prudentes ficut ferpentes & í im-
pliees íleut columbas, fl.zz.n.50.p.47z 
17. Cávete autem ab hominibus. Tradent enim 
vos , &c. £1.19.11.34^.398 
19. Cum autem tradent vos , nolite cogitare 
quomodo aut quid loquamini: dabitur enim 
vobis in i l la hora , quid loquamini , \ñ,y,n.iS* 
p. I98.f].i7ín.6.& 7.p.557.fl.32.n. 21. p. 660 
20. N o n enim vos eftis qui l oqu imin i , fedSpí-
ritus patris veftri}qui loquitur in vobis , f!. 7. 
n.i;.p.i93.fl.i7.n.6.6c 7.p.557.f{.52.n.zi.p.66o 
22. Eritis odio ómnibus propter nomen meum , 
fl.10.11.4^.240' 
24. N o n eft, difcipulus fuper magiftrum , Scc 
f l . 22.n.36.p.466.fl.26.n.33.p.j47 
26. Ne ergo dmueritis eos , fl .19^.54^.39 
28. Et nolite timere eos, qui occidunt corpus , 
animam autem non poííunt occidere , f l . 25, 
n.i7.p.523.fl.27.n..6.p.557' 
32. Omnis ergo qui conñtebitur me coram h o -
minibus , confitebor &: ego eum coram Parre 
meo , qui i n caslis eft , fl.z.n.i7.p.75. 
4Z. Et quicumque potum dederit uni ex m i n i -
mis iftis calicemaquíe frígidas tantumin nomi-
ne di ícipul i : amen dico vobis , non perder 
mercedemfuam , fl.i8.n.z7.p. 379 
11. 5. Tu es qui venturus es ,an alium expedamus ? 
fl.z8.n.z9.p.587 
11. N o n funexit inter natos mulierum roajon 
Joanne Baptifta, fl.zo.n. zi.p.491 
12. A diebus autem Joannis Baptifta^ ufque nunc 
regnum caelorum vim patitur , &c vioíenti ra-
piunt illud , fi.23.11.18.p.481 
27. Et nemo novit Filium , niíí Pater : ñeque 
Patrem, & c . fl.j.n.35^.167, 
29. Et difeite k me , quia mitis fum, & humilis 
corde, f l . i5 .n . ;6 .p .3 i i 
30. Jugum enim meum fuave eft, & onus meum 
leve, f l . 30.11.29^.63 o 
l l t 1. Abi i t lefus per fata fabbato: diícipuli autem 
ejus efurientes coeperunt vellere fpicas , 8c 
manducare, ^.9.11.23.^232 
2. Pharifei autem videntes , dixerunt ei : E c^ce 
diícipuli tu i faciunt quod non licet faceré fab-
batis. i b ^ -
14 Exeuntes autem Phariíaei confilium facicbatic 
adveríus eum , quomodo perderent eum, 
f l . i S . n . i l . p . j y ó , 
17. ü c adimpleretur quod didum eft per ífa'iara 
Proplietam dicentem , fl .zó.n.j .p.y34 
19. Ñeque audiet aliquis in plateis vocem ejus , 
ibid. 
40. Sicut enim fuit Joñas in ventre ceti tribus 
diebus , & tribus nodibus , ftc erit Filius ho -
minis in coi'de tenas, ¿&c. f l . i . n . i o i . p ^ » 
f l . 13.11.1 o.p . i7$il.z j\n.2Z.p.5 Z5 
48, Qiise eft mater mea , & qui funt fratres 
Y Y y y mei? 
E l e n c h u s b i b l i c u s . 
m e i , | f l . zS.n. 30. p. 588 
49. Et extendens manum ín difcipulos fuos , d i -
xit : Ecce mateé vnea 8c frattes mei, ib id . 
C.15. 6. Solé au'tem oi to asrtuaverunt : & quia non 
habebant radicem , amemnt , fl.3. n. j . p . 89 
11. Eada autem tribulatione 8c períecutione pro-
peer verbum , continuo fcandalizantur, ibid. 
34. Hxc omnia locutus eft Jefus in parabolis ad 
turbas: line parabolis non loquebatur eis, 
fl.15.11.ii. p. 309 
44. Sunile eft regnum caelorum thefauro abfeon-
díco in agro : quem qui invenit homo, abfcon-
d i t , &c prae gaudio illius vadic, f J. 29. n. 6. 
p. 598 
49. Ec feparabunt malos de medio juftornm. &:c. 
f i , 15. n. 8.p. y 16 
C i ^ . 15. Defcrtus eft IOCLIS , & hora jam prasteriic : 
djmitte tu rbas te . f l . zo. 47.p. 42,1 
19. Ec dedit difcipulis panes, difcipuli autem tur-
•bis.Indic. concion.fer. dom. 4.Q¿íad. 
n . Et ftatim compulic Jefus difcipulos afcende-
re in naviculam , & precederé eum trans fre-
tum , doñee dimitteret turbas, f].8.n.6.p.zio 
24. Navicula autem in medio mari jadabutur 
fluótibus: erat enim contrarius ventus.fl.j.n.7. 
?• 153. 
17. Ego lum,&c. íí.33.ri.|;p.($70i 
28. Domine , íi ru es , jube me ad te venire fu-
per aquas, fl.i.n.7.p.4. fl.33.11. 5. p.670 
29. At ipfe aic : veni, fí. 1. n. 7.P.4. 
I b i . Et defeendens Petrus de navicula ambulabat 
fuper aquam un veniret ad Jefum, fl. 29,11.41. 
p. 606 
30. Videns vero ventum validum , timuit : Se 
cum cíepiííet mergi clamavit &c . ibid. 6¿ f l . 
5.0. 7. p.r53.& n.8. ibid. 
31. Mociles fidei, quare dubitafti. fl. 35. n. 5. 
p. 670 
3z*Et cum aícendiííent in naviculam ccííavít ven-
ias, fl.y;n.7.p. 152 
C.15. 2.'Q.uare difcipuli tai transgrediuntur traditio-
nem Seniorumí Indi. Concion.fer.delachrym. 
D . Per. 
3. Q^iiare & vos transgredimini mandatura Dei 
propter rraditionem veftram, ibid. 
15. Refpondens autem Petrus dixic ei ; Ediííere 
nobis paiabolamiftam, fl.32.11.19^.659 
16. Ac ille d i x i t : Adhuc & vos fine inielleólu 
eftis , ib id . 
IS.QMÍE*autem procedunt de ore,de corde exennt, 
& ca coinquinant hominem, fl.32.11.6^.655 
19. De cordecnim exeúnt cogitationes m a k , 
homicidia, adulteria^ornicationes, furta,&c. 
f l . 3.11.54. p. ii7.fl.io.n.io.p.i43. fl. 14 n. 17. 
p.295.fí.i9. n . zy .p . 395 
C.16. 14. Alij Joannem Baptiftam , alij autem Eliam , 
alij vero Jeremiam aut unum ex prophetis , 
f'.5.n.i4.p. 156. S¿ n. 17. p. 158. f:.'12.11. 24.P. 
273. fl.io.n.20.p.4o8 
15. Vos autem quem me eíTe dicitis, f l . 20. n.zo. 
p. 408 
16. Tu es Chriftns filius Dei viví, ibid. & f l ^ . ' n . 
14- p.157 fi.S.n.ió. p. 115.& n.i9.p.2i7 
17. Bíacus Simon Bar-Jonarqnia caro & fanguis 
non rtveiavic tibi , fed Pater méus,, qui in cx-
lis eft , fl.io.n.2o.p.4o8.TI.22.n.47 p.471 
18. Et fupér hanc Pétram aedifeábo Ecclefiam 
itieam , & porta; infed non prxválebunt ad-
verfus eam, fí. 5.11, 25.p. 163 fl.22.t1.i2. p.460 
t í . Coepit increpare illum dicens : Abfit á te 
Domine : non cric t ib i hoc5 fl.9. 26. p . ^ , fj 
21. n. 46.p.448.fls22.n. 15. f l . p ^ é 
25. Q u i converfus dixit Petro: vade poftme fa„ 
tana , fcandalum es m i h i : f l .9.n. 26. pi 234. f f 
22. n . 13.P.456 
24. Si quis vult poft me venire, abneget femé-
tipfum , Se tollat crucem fuam , sffequatur 
me , fl.i8.n.6 p.368 
26. Aut quam dabit homo commutationem pro 
anima fuá , f l - i 6.11.49.0.3 jg 
C . 17. 2. Et refplenduit facies ejus íícut folafi, 21. n . 49 
p. 472 
^ Et ecce apparuerunt illis Moyfes Se Elias cum 
eo ioquentes a fi.7. n.15. p. 197 
4. Domine bonum eft nos hic efte , f l . 18. n. 20. 
p. 355 f 1.21.11.41 .p.446.fl. 3i.n.i2.p.64o6c 
n . 19. p. 643 
5. Nubes lucida obumbravit eos , f l . 3. 0.51. 
p. 115 
16. O generatio incrédula , 8c perverfa, quouf-
que ero vobifeum } ufqucquo patiar vos, fl.3. 
7.p. 90. f l . 8. n . 22 
23. Accelíerunc qui didrachma accipiebant, ad 
Petrum , Se dixerunt ei : Magifter vefter non 
folvit didrachma ? fí. 9.n.23.p. 232. f l . 22. ri.7, 
p. 452. & n.28. p.463.fl. 3.11.18. ' 
z6. U t autem non ícandalizemus eos vade 
ad mare Se mitte hamum: & eum piícem , qui 
primus afcenderit, tolle ; Se aperto ore ej\is , 
invenies ftaterem : illum fumens , da eis pro 
m e , &: te, fl.3.n.6i.p.i2i. fl.22.n.7. P*^2* & 
n.28. p.463.fl.3o. n.iS.p. 626 
C.18. 2. Et advocans Jefus parvulum , ftatuit eum in 
medio eorum,&c. fl.26.11,37. p.548 
3. Et dixit Amen dico vobis , ni.fi converfi fue-
ritis , Se eíficiamini fleut parvu l i , non intra-
bitis in regnum cadorum , ibid. 
15. Si autem peccaverit in te frater tuus, vade, 
Se corripe eum inter te, Se ipfum folum , í l . 
16. n.56. p. 341 
C.19.17 Si autem vis ad vitam ingredi, ferva mandataj 
. fl.6.n.30.p.i88 
21. Si vis perfedus efte, vade, vende quae habes, 
Se da pauperibus, Se habebis thefaurum in cáe-
lo : Se ven i , fequere me, fl.i9.n.6.p. 598 
22. Cum audiíTet autem adolefeens veibum, 
abiit triftis, ib id . 
25. Auditis autem his , difcipuli mirabantur val-
de, dicentes : Quis ergo poterit íalvus efle? 
f l . 30.11.27. p. 529 
26. Afpiciens autem Jefus, dixit l i l i s : Apud no-
mines hoc impoflibile eft ;apud Deum autem 
omnia poíTibilia funt, ibid.p.630 
27. Tune refpondens Petrus, dixit ei.-Ecce nos 
reliquimus omnia , & fecuti fumus te , f l . 16. 
11.14. p.322. fl.23. n . 41. p. 493-f1, 3o- n- 27'P-
630^1.31^42^,653. . 
28. Amen dico vobis , quod vos qui fecuti eltis 
me in regeneratione , cum federu Films homi-
nis in fede majeftatis Cux , fedebius & vos lu-
per fedes duodeeim oudieantes duodecmi t r i -
bus ifradl , fl .i7 .n.zi.p .35ivfl-^-2'5-P-i35 
fl.29. n .4i .p .6i5. . f 
29. Et omnis qui reliquerit domum , vel fratres, 
aut forores, aut patrem , aut matrem, aut uxo-
rem , aut films , aut agros propter nornen 
raeúm , centuplum accipiet, & vitam íEternam 
p ^ i t , . . ^ r - t s t i 
C.10. 6. Et invenit alios ftantes,^ áxtn úhs; 2 ^ ^ 
ftantis tota die o t i o f i , . A. i oM^i . 
13. t>-ti-
E l e n c h u s b i b l i c u s . 
13. Refpondensuni eorum, d i x i t : Amice n o n 
fació t ibi injuriam : nonne ex denario con-
veniftimecums f l . 16.11.18.p. 324 
14. Tol le quod tuum eft, & vade , ibid. 
21. Dic ut fedeanthi dúo filij mei s unus ad dex-
teram tuam, & uuus ad íiniftram , in regno 
tuo, fl.i.n.iS.p.io 
í i . Nefcitis quid petatis, ibid. 
2;. Jdus auiem vocavit eos ad fe, & ait : Scitis 
quia principes gentium dominantur eorum: 8>c 
quimajores funt poteftatem exercent in eos.fl. 
lú .n . i j .p . ssy 
26. Non i taent inter vos, ibid. 
C.11. Iz- £z menfas numulariorum , & cathedras ven-
dentium columbas eveicit, fl.24.n.io.p.502 
23. I n qua poteftate^haec facis, f l . 27,11.22. p. 564 
24. Refpondens Jefus diXÍt eis:Interrogabo v o s ¿ 
ego unum fermonertv: quem Ci dixeritis m i h i , 
& ego vobis dicám in quapoteftatehasc fació 
ibid» 
27. NCC ego dico vobis in quapoteftate haec fació, 
ibid. 
G.i2. Magifter, fciraus quia verax es, & viam Dei 
i n veritate doces , & nqn eft ubi cura de a i i -
quo : non enim refpicis perfonam horainum , 
f l . 11. n.8. p,25 3 
18. Quid me tentatis hypocricas , ib id . 
22. Etaudicntes mirati funt, & rel ido eo abie-
runc, / ibid. p.2j2 
C.23. 9. Et patrem nolite vocare vbbis fuper terram : 
unus eft enim pater vefter , qui in cselis eft, 
fl. 3. n.70. p. 12Ó. fl.20. n.2'4. p. 411 
IG. Magifter vefter unus eft Ciinftus , fl.2z.n. 
47. p.471 
12. Ec qui le hu iwüaver i t , exaltabitur , f l . 2. 
n. 17. . 
57. Jcrufalem, Jerufalem, quae occidis prophe-
tas, &c lapidas eos qui ad te mifl i funt, quoties 
volui congregare fiiios tuos, quemadmodum 
gallina congregat pullos fuos íub alas, & no-
luifti ? f l . rz.n. s.p.263 
384 Ecce relinquetur vobis domus veftra deleita , 
ib id . 
C.24.5). Et eritis odio ómnibus gentibus , 5cc. f l . 10. 
n . i ó . p. 245. 
29. Sol obícutabitur , & luna non dabit lumen 
fuum , 5c ftell^ cadent de c^lo , 6cc. f l . 10. 
n. 17. 
30. Et cune parcbit í ignum Filij hominis Scc 
f l . 25.0. 9'?'Sl9 
31. E tmi t t e t angelos fuos cum tuba & voce 
magna, f l . i f .n .y .p . 518 
32. Ab arbore autem fici difeite paraboiam,fl.2(j. 
n*3 3*P'H5 
^ '2J ' 21 A i t i l h dominas ejus. Eugeferve bone &c . f l . 
17. n.13. p4552 .N , 
33. Et ftatuet oves qmdem a dextns íuis,6¿c. f l . 
9 .n . i7. p.z29 
34. Tune dicct rex his , qui k dextris ejus erunt: 
Venite benedidi Patris m e i , poflidece para-
tum vobis regnum á conftitutione mund i , f j . 
9.n.i<3. p. 2.18 
40. Quandiu feciftis u.ni ex his fratribas m is m i -
n imis , mihi feciftis , f i . 3.0.13^.94, f .9.11.16. 
p. 228 
C.16. é. Cum autem Jefus eftet in Bcthania in domo 
Simonis l ep ro í l , f 1.23.1^43^.493 
7. Acceflit ad eum mulirr habens alabaftium un-
guenti pretioft, §c effudit fuper caput ipfius 
recumbentis, ib id . 
8. Videntes autem difcípulí , indignad funt d i -
centes: Ütqi-Hd perditio harc, Ü. ij .n. iy. p.549 
9. Potuit enim iftud venumdari mu l to , de dad 
pauperibus, ib id . 
13. Amen dico vob i s , ubicumque príedicatum 
fuerit hoc Evangelium i n toto mundo, dicetuc 
& quod hxc fecit in memoriam ejus, ibid. 
i j . Q u i d vultis mih i da ré , Se ego vobis eum 
tradam , .^7.11.27. p. 104.fir 18.11.18^.574 
22. Numquidego fum Domine,fl.2i.n. 45.p.447 
24. Vas autem homini i l l i , per quem Filius h o -
minis tradetur : bontun erac e i , fi Scc. f l . 7. 
27. p. 204 
z j . Numquid ego fum Rabbi ? A i t i l l i : T u d i -
x ^ j » f l . 2i.4j.p. 447 
28. Hic eft enim fanguis meus novi teftamenti , 
qui pro multis effundetur, in remiííionem pec-
catorum, ^.17.11.42. p. 560 
31. Omnes vos fcandalum patiemini in me in ifta 
node. Scriptum eft enim: Percutiam pafto-
rem 5c difpergemur oves gregis , f l . 1. n. 73, 
p. 36. 
34. Amen dico t i b i , quia in hac node antequam 
gallus carnet, ter me negabis , f l . 16. n. 34. 
p. 331. 
35. A i t i l l i Petrus : Etiamíí oportuerit memor i 
tecum, non te negabo. Similiter Se omnes 
difeipuli dixerunt, fl.9.n.i8.p. 229 f'. 16. n. 34. 
p. 331. fl.2i,n.46.p.448 
38. Vigilare mecum, fl.24.n.i7.p. 505" 
39. Pater m i , íi poffibile eft , tranfcat á me ca-
l ix i f te , fl.i5.n.25.p.287.fl.2i.u.ij.p.45(> 
40. Et venit ad diícipulps íuos > & invenit eos 
dormientes, & dicit Pecio : Sic non potuiftis 
una hora vigilare mecum, f l . 13. n.23. p. 287 S 
fl .24. n . i7 .p . 505. 
41. Vigilare , 5c orate ut non intretis in tcnta-
tionem, fl.22.i5.p. 456 
42. Iterum fecundó abiit. Se oravic , dicens : í-'a-
ter m i , fi non poteft hic calix traníke nifi b i -
bam i l lum, fiat voluntas tua', f l . 13.11.23^.287 
f\.i6. n.29' p. 329 
43. Etvenit iterum 5¿ invenit eos dormientes , 
fl.3.11.45. p . m 
44. Et relidis illis , iterum abiit & oravic tertio, 
eundem fermonem dicens, f l . 20.0.34^.415 
50. Ad quid venifti, f l . 13.11.23^.287 
56. Tune difeipuli omnes relido eo fugerunt , ¥ 1 . 
6.n.i i.p.i79.fl.9. ii.i8.p.229.fi.i6 n.43. p. 335 
58. Petrus autem fequebatur eum a longé , u t 
que inacrium Principis Sacerdotum. E t i n -
grelílis intró 3 fedebateum miniftds , ut vide-
ret finem, f i . i6.n.43.p. 537.f!.2.o.n. 4041.418 
64. Dic i t i l l i Jefus: T u d i x i f t i , f i . 2 l . n . 45. 
p. 44g 
65. Tune Princeps Sacerdotum feidit veftimenta 
5¿:c. ibid. 
69. Et acceflit ad eum una ancilla , dicens : Et 
tu cum Jefu G á l i b o eras, fl.18^.541.368 
70. A t ¡lie negavit coram ómnibus, dicens : Nef-
cio quiddicis, ibid, 
71. Exeunté autem il lo januam , vidic eum alia 
ancilla , 5c ait his qui erant ib i . Et hic erac 
cum Jefu Nazareno, ibid. 
72. Et iterum negavit cum juramento : quia non 
novi homincm, ibid . 
74. Tune coepic deteftari & jurare quia non no-
vi líe t hominem, ib id . 
I b i : Ec continuo gallus cantavit, f l . 21. n . i j . 
p. 431 
Y Y y y 2 C . 27. 
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C. 17. 3. Poenítentia duftus, rétulit triginta argénteos 
principibus Sácerdoaun , &cc. fl.c).n.3x.p..x37 
4. Peccavi, tradens íánguinem juftum , £1.6.11.33,. 
p. 190. fí; 52. n. 16. p. 662 
5. Et abiens laqueo fe fufpcndit, fl.9.3 i.p.237 
11. T u esRcx Judaeorum ? Dicic i l l i Jefus : T a 
dicis, fl.2i.n.45.p.447 
n . E t c u m accufaretur a Principibus Saccrdotum, 
&c fenioribus , n ih i l refpondit, f l . 14. n. 8* 
p. 290 
14. Et non refpondit ei ad ullura verbum, i ta 
111 miraretur praefes vehementer , £.20.0.32* 
p.414. 
20. Principes autem Sacerdotum , ^ Séniores 
peiTuaferunt populis ut peterent Barabbam $ 
Jefum vero psrderent, fl.i2.n.24^,275 
23. Dicunt omnes : Ciucifigatur j ibid.Sc fi.32. 
n. 6. p. 655. 
í b i . Crucifigatur. fl . i8 .n . i8 .p. 375 
25. üniverfus populus, dixi t : Sanguis ejus fu -
per nos , fl.12.11. 24. p. 275 
35. Divifemnt veftimenta ejus, fortem mitten-
tes : ut impleretur quod d idum eft per Pro-
phetam dicentem : Diviferunt ííbi veftimenta 
mea , de fuper veftem meam miferunt fortem j 
fl.i.n .io9 .p. 53 
37. Caufam ipfius feriptam, fl .3i .n . i7 
40. Vah qui deftruis templum Dei, Scc. fl.1.11.109» 
.p.53. _ 
41. Similiter Se Principes Sacerdotum illudentes 
cum Scribis &Senioribus dicebant, ib id . 
42. Alios falvos fecit , &c. ibid. 
44. Qu i crucifíxi erant cum eo , improperabant 
ei» f i . 9.11.17. p. 229 
46. Deusmeus, u tqu id dereliquifti me ? fl. i . 
n . 4 . f l . i3.n.ii.p.28o.& n.23.p.286.fl.2 2.n.24. 
p .456 
54. Cenfurio autem , & qui cum eo erant, cu-
ftodierltes Jefum , vifo rerrasraotu Se his quaí 
fiebant , timuernnt valde, dicentes: Veré F i -
lius Dei erat ifte 9 f l . 8 .n. 19. p.217. fl.31.m8. 
p.639 
55. Erant autem ibi.mulleres miiltse , Sec. fl.51. 
n. 8. p.639 
58. Pilatus juílit reddi corpus , f i . 23.0.3541.459 
j?. Et ecce Jefus oceurrit i l l is , dicens : Avete. 
l l lx autem acceíTerunt, Se tenuerunt pedes 
ejus , 6c adoravermit eum , f l . 16.11.20^.325. 
f l . 26.n.28. 
10. Tune ait illis lefus rNol i te n'mere, fl. 16. 
nao.p. 325 
12. Pecuniam copiofam dederunt mi l i t i bus , &c . 
rnd.concion*feran die Circumf. 
i j . Dicentes : Dicite quia difcipuli ejus node 
venerunt, Se furati funt eum , Sec. ibid. 
18. Data eft m i h i omnis poteftas in cáelo , & in 
térra , fl.i4.n. 22. p.298 
19. Euntes ergo docete omnes gentes , & c . 
ibid . 
M A R C V S . 
C.2. 4' Et cum non poíTent oíferre eum i l l i prse turba, 
riudaverunt tedum ubi erat , Se patefacientes 
fubraiferunt grabatnm in quo paralyticus ja-
cebac, fi.9.n.27.p. 234^!. 32.11.41.p.667 
5. Dunittuntur t ib i peccata tua, fl.32.11.41 p.667 
6. Et cogitantes in cordibus fuis , f l . 12. 11.5. 
p.261 
7. Quid hic fie loquitur ? blafphemar- Q¿iis po-
teft dimittere peccata nifi folus Deus ? ibid. 
20. Venienc autem dies cum auferetur ab eis 
C. 28. 
C.4. 
fponfi us ñ. 
C.y, 
C / 6 
5 
C . 7 
C. 8 
C . 9 
C . 10 
-1.24.0.1445.504 
37. Et fada eft procella magna vent i , Se fludus 
mittebat i n navim , ita ut impleretur navis 
f l . 20. n.i9 .p. 408 
38. ; Et erat ipfe in puppi fuper cervical dor« 
miens: Se excitant eum, Se dicunt i l l i : Ma-
gifter, non ad te pertinct , quia pedmus? 
ib id . 
40. Quid t imid i eftis 3 needum habetís fidem i 
ibid. 
¿4. ¡Et abiic cum i l l o , Se fequebatur eum turba 
multa , &c . fl.29.n.3 3 .p.é 11 
4. N o n eft Prophcta fine honore niíi in patria 
fi^»&c. fl.i.n.6.p.4 
Et non poterat ibi virtutem ullam facete , niíi 
paucos infirmos impofitis manibus curavit, 
i b i d . & f l . 26^.39^.550 
6. Et mirabatur propter incredulitatem eoru, Sez 
ib id . 
2.0. Herodes enim metuebát Joannem , feiens 
eum virum juftum Se fandum • Se cuftodiebat 
eum , Se audifo eo multa faciebat, Se liben-
ter eum audiebat, 5 ^.17.0.45^.36! 
21. Herodes natalis fui caenam fecit, &c.fl.24. 
n. 24.P.509 
22. Cumque introiíTet filia ipfius Herodiadis , & 
faltaíTet, & placuifletHerodi, &c. ibid. 
26. Ec contriftatus eft rex, proptef jusjuran-
, dum , & c . £1.17.0.45^,561 
48. Et videns eos laborantes in remigando (erat 
enim ventus contrarius eis) & circa quar-
tam vig i l iam'nodis venit ad eos ambulans 
, fupra mare : Se volebat praeterire eos , fl. 26. 
n . i 7 . p . n 9 
• 21. Ab intus enim de corde hominum malae co-
gí cationes procedunt, adulteria fornicationes, 
homicidia , furta , avaritiíE , nequitiae, do-
lus ,&:c . f l . 19.0.5 .p.3 85 
34. Et ait i l l i : Ephphetha , quod eft adaperire , 
fi.i9.o.32.p.397 
35. Et ftatim apertae funt aures e j u s í o l u t u m 
eft vinculum lingusejus, Se loquebatur rede> 
ibid. 
2. Mifcreor fuper turbam , quia ecee iam triduo 
fuftinent¡me, nec hab?nt quod manducent, 
fl.2.n.14.1(1.73 
23.Interrogavit eum, fi qijlid videret,fl.i9«n«i5' 
P-393 . , 
24. Et afpiciens, ait-.Video hommes velutar-
bores ambulantes, 
il|)id.&:fl.i5.n.24.p.3í4 
5. Non enim feiebat quiá diceret, fl.i8.n.20. 
2.1. Si quid potes, adjuva nos, mifertusnoltn, 
f 1.2 3.11.36^.490 1 
13. Ec cont inué exclamans pater pueri , cum 1»-
chrymis aiebat: Credo Domine : adjuva 10-
1 i . ibid. 
creduhtatem meam. n ^ 
20. Magifter, hsc omnia obfervavi, &c . t i . . 
0.30.P.188 _ 
21. Jefus autem iotuitus eum , dilexit eum, sec 
1 Eraot autem in via afcendentes JeroColy-
: & pr^cedebat illos Jefus, Se ftupebanr. 
32 
mam 
fl.3 i .n. 741.639 r , 
51. Qnid t ibi vis faciam ? ^2.0^69 .0 .27.0.26. 
p. 566. 
I b i : Rr.bboni, ut videam , f l . 17. o. 26. p. 5 ^ 
52. Jefus 'autem ait i l l i Vade , fides tua te tal-
vum fecit. E t c o i i f e f t i m v i d i t , & c . ibici. 
G. 11. 13. Cumque vidiífet á longé ficum .habentan 
E l e n c h u s b i b l i c u s . 
folia , venir fi quid forte inveniret inea3 
f l . z j . n . i j . p . 5 i i 
C . 4. 5- Videte ne quis vos feducat, f!.7.n.i4.p.zoz 
6. M u l t i enim venient iju nomine meo dicentes, 
quia ego fum , i b id . 
C. 14' 27. Et «une mittet Angelos fuos , & congregabit 
dedos fuos k quatuor ventis , a fummo térras, 
ufque ad fummum cseli, fl. i z .n . 5 z.p. 475 
7. Semper enim pauperes habetis vob i í cum, Se 
cum volueri t is , poteftis i l l is benefacere : me 
autem & c . fl.23. n . 45. p.¡45»4 
2,5. Amen dico vobis quia i^tmion bibam de hoe 
genimine v i t i s , ufque i n diém i l lum , cum 
i l ludbibam novumin régno Dei,fl.3.n.49.p.ii4 
35.Coepit pavere & tíedere , fl. i5 .n . i7 .p. 523 
39. Et iterum abiens oravit eundem fermonem 
dicens , f l.io.n.5 4.p,415 
C.15.13. Clamaverunt: Crucifige eum , f1.3.11,21^.98 
14. Pilatus vero dicebat illis : quid,enim malí 
fecit .? A t i l l i magis clamabant : Crucifige 
eum, i b i d . 
17. Et induunt eum purpura , 8c imponunt ei 
pledentes fpineam coronam, £1.17.11,19^.550 
18. Et coepermit falutare eum : Ave rex Judaeo-
rum , i b i d . 
19. Et ponentes genua, adorabant eum , i b id . 
j z . Et qui cum eo crucifixi erant,convitiaban-
t u r e i , f!. 9.11.17^.229 
42. Cum iam fero efíet fadum 8C'CT I n d . c o n d ó n , 
fer. Depolitionis Dom. de Cru. 
44. Pilatus autem mirabatur fi iam obitíTer. E t 
accerííto centurioiie, interrogavit eum Ci j am 
mortuus eflet, fl. 2. n . 174). 79 
45. Et cum cognoviflet k centurione , donavit 
corpus Jofeph, ib id . 
C.16. z. Et valde mane una fabbatorum , veniunt ad 
monumenrum , orto jam fole, f l . j i . n . 58. 
p . é 5 2 . f l . |3.n.8.p.67i 
5. Et dicebaiít ad invicem : Quis revolvet nobis 
lapidemab oftio monumenti? fl.3b.n-.i3 .p.623, 
i7> Signa autem eos , qu i crediderint , haec fe-
quentur i n nomine meo díemonia ejicient, 
f l . zz. n.25. p.462 
. L V C A S , 
C. 1. i j . N e timeas Zacharia, fl.50.n.z6.p.6z9 
15. Spiritu Sando replebitur adhuc ex útero ma-
trisfuae, fl.n.nj.p. 151 
18. Et dixit Zacharia ad angelum: ünde hoc 
feiam? fl- i3.n.22.p. z8ó 
20. Eris tacens, & non poteris l o q u i , ib id . 
%i. Et cognoverunt quod viíloncm vidiíTet in 
templo. Et ipfe erat innuens i l l i s , Se perman-
íit mutus , ibid. 
32. Dabit i l l i Dominus Deus fedem David pa-
tr isejus, f l . 8. ^ 1 5 . p . i 15 
35. Spiritus fandus fuperveniet in te , 6c virtus 
Alt iff imi obumbrabit t i b i , f l . i . n . 33.P.17. Se 
n.54. p. 27. 
37. N o n erit impoílibile apud Deuraomne ver-
. bum , ñ . i ^ . n. 3. p.47. 
41. Uc audivir falutationem Mariae Elizabeth, 
exukavit infansin útero ejus s fl. 22.11.8^.453 
43 Et unde hoc mihi ut veniat níater Domin i 
mei ad me ? f l . 1.11.58^.19 
45. Beata, quae credidifti, &c . , ib id . 
47. Et exukavit fpiritus meus in Deo falutari 
meo , f l . i - n 74. p. 37 
50. Et mifencordia ejus a progenie in proge-
nies timentibus eum , fl. 28.11.i.p.575 
51, Fecit potentiamin brachio fuo : difperíu f u -
perbos mente cordis f u i , f l . 2é . n . 19^.540 
56. Manílt autem Maria cum illa quaíí menfibus 
tr ibus: Se reverfa eft i n domura fuam, f l . 1; 
n.99.p. 48. 
57. Elizabeth autem impletum eft tempus parien-
di U peperit filium , ib id . 
óz . Innuebau tau tem patri ejus, quem vellet v o -
cari eum , fl.zo.n.zz.p4o^ 
¿3. E t poftulans pugilkrem fcripíit dicens s 
Joannes eft nomen ejus , ibid„ 
79. Illuminare his , qui in tenebris, Se in umbra 
mortis fedent: ad dirigendos pedes noftros 
inv iampacis , fl.11^.27^.432 
C. 2. 7. Qiúa non erat eislocus i n diverforio , f l . 15, 
n.18. p. 311 
9. Ec ecce Angelus Domin i ftetit juxta illos ,6c 
claritas Dei circumfulíit illos ¿ Sec. f 1.21.11.22. 
P- 43ó . , . 
10. Et dixit i l l is Angelus : Nól i te t imere : Ecce 
enim evangelizo vobis gaudium magnum 3 
quod erit ómni populo . f l . 1. n. 57. p. 29; 
fi.i4.n.zi.p. 297. fl. 15.11.13.p. 309.fi.30.11,26. 
p. 229 
11. Quia natus eft vobis hodie Salvator, qu i 
eft Chriftus Dominus , in civitate D a v i d , 
f l , 14. n.ii .p .297, fl.i5.n.i3.p.309 
12. rhveriietis infantem pannis involutum , 6¿c. 
fl.ij.n. 40. p.491 
13. Et fubito fada eft cum angelo multitudo 
militiae caeleftis, laudantium Deum , 6c dicen-
tium : Gloria in altiílimis Deo , 6cc. fl.3.11.45. 
p, 111. f l . i5 .n . i 3.P.310 
16. Et invenerunt Matiam 6c Jofeph, 6c infan-
tem poí i tum in praefepio , fl.i .n.óo.p, 56 
17. Videntes autem cognoverunt de verbo, quod 
d i d u m erat illis de puero hoc , fl. 14. n . 21. 
p. 297.fl. 23. n.40,^.491 
19. Maria autem confetvabat omnia verba hace , 
conferens in corde fuo , f l , 1. n . 57. p. 18: 6c 
r . £>2. p. 3 I 
20. Et reveríi funt paftores glorificantes & lau-
dantes Deum , m ómnibus quae audierant Se 
viderant , íicut d idum eft ad i l los , f 1.1.11.57. 
p.28.f 1.3.n.3Ó.p.107/1.30.11.15 .[.618 
15. Homo erat in je,rufalcm, cui nomen Simeón, 
6c homo ifte juftus, 6c timoratús, 6cc. fi.z 3. 
n. 34. p.489 
l é . E t refponfum acceperat a Spiritu fando, non 
vifurum fe mortem , nifi prius videret C h r i -
ftum D o m i n i , fl. 17.11.35^.571 
28. Et.ipfe accepiteum i n ulnas fuas, 6c benedi-
dixit eum , 6c dixit , fl.i.n.66.p.32 
29. Nunc dimittis fervuum tuum Domine le-
cundum verbum tuum in pace, fl.23^.34. 
p.489. f l . 3. n . 52. p. 116 
30. Quia viderunt oculi mei falutare tuum , 6cc. 
ib id . 
34. Ecce pofitus eft hic in niinam , Scinrefur-
redionem multorum in lírael , fí. 1.11,66.^35. 
fl .3 .n .52 .p . i i6 
44. Exiftimantes autem illum eíTe in comitatn , 
venerunt iter diei , 6c requiiebant eum intec 
cognatos 6c notos , f ! . i .n . i i9 .p .6 i 
45. Ét non invenientes, regreííi funt i n Jerufa-
lem , requirentes enm , ib id . 
46. ín templo fedentem in medio dodorum , au-
dientem i l l o s , 6c intercogantemeos , f l . 17. 
n. io.p .35o . f l . i i ,n. i i .p .43o. 
47. Stupebanc aucem omnes , qui eum audiebant, 
fuper p tudenüa 6c refponfis ejus, ibid. 
Y Y y y 3 48. Filí 
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Filí , q a i d fecifti nobis fie ? ecce pater tuus 
& ego dolentes quaerebamus te, f l . i . n . 47-p.15 
f l . 3.11.67^.1^4. fl.16. n.4o.p. 354 
49. Et ait ad ilios : Q^ id eít quod me quaeteba-
tis ? nefeiebatis qma in h i s , qnac patris mei 
funt oportet me eífe, f l . i .n . 47. p. z3.fl.16. n 
40.p. 334 
51 Et defeendit cum eis, & venit Nazareth : & 
& erat fubditus lil is , f l . u n . 47.p. 23. fU6 .n . 
40.P.354 
C.3.2.Fa6tum eft verbum Domini fuper Joánnem Za-
chariae filium , & c . fl . i i .n^.p .251 
15. Exiftimantc autem populo , & cogitantibus 
ómnibus in cordibus fuis de Joanne , nc forte 
ipfe eíTet Chrif tus: f l . 5. n. i j ^ i f i 
C.4, i j . E t confummata orani tentadone , diabolus 
receffit ab i l lo , ufque ad tempus, fl.31. n. 37. 
p. 6 ; i -
17. Et traditus eft i l l i Liber Ifaije prophetse. Et 
ut revolvit l ibrum 5 invenir locum u b i ferip-
tum erat, fl.14.11.6^.290 
18. Spiritus Domini fuper me : & c . ib id . 
22. Et omnes teftimonium i l l i dabant: 5c mira-
bantur in verbis gratiae , qux procedebant de 
o r e i p í i u s , 6cc. fi.14.11.6. p. 289. f l . z i . n. 12. 
p. 470 .7 [ 1 \ 
25. M u l t ^ viduae erant in diebus Eliae dcc. fl. 3.11. 
12. p.93 • 
26. Et ad nullam illarum milTus eft Elias , n i f i 
i n Sarepta Sidojiias, admulierem viduani,ibid. 
28. Et repleti funt omnes i n fynagoga ira , haec 
audientes, fl.3.n. 33. p. 504 
29. Et furrexerunt, & ejecerunt i l lum extra ci-
vitatera : &c duxerunt illum ufque ad fuperci-
lium montis fuper quem civitás i l lorum erat 
asdificata, ut prsecipitarent eum, ibid . 
30. Ipfe autem tranfiens per médium illorum ibat. 
ib id . 
34. Sine , quid nobis , 5$ t i b i Jefu Nazarene 
venifti perderé nos ? S^io te quis fis , Sanótus 
D e i , fi.S.n, 3^^ 208. fl.21.11.3 3.P.441 
35. Et increpavit i l lum Jefus, dcc. f 1.8.11.3 
40. QLIÍ habebant infirmos. . . . ducebant illos 
ad etun.At ille fingulis manus imponens, cura-
bat eos , f l . 32. n. lo .p. 656. f l . í.n.Sz.p. 39 
41. Exibant autem dasmonia á multis claniantia 
&c dicentia : Quia tu es fiikis Dei : & incre-
pans non í inebat ea l o q u i , quia feiebant ip-
fum eOfe Chriftumífl.j ' n . 35. p. 167. f l . 8. n. 3. 
p. 208 
q . 5. Preceptor , per totam nodem laborantes, n i -
hi l cepimus: in verbo autem tuo laxabo rete , 
fl.5.n.4i.p. 171.fl.12. n. 7.p. 262. 
9. S tu por enim circumdederat eum , & Omnes 
qui cum il lo erant, in captura pifoium, quára 
ceperant , fl.22. n.7. p.453 
' 10. Similiter autem Jacobum de ^oanncm filios 
Zibedsei, qui erant focij Simonis.Et ait ad Si-
monem Jefus : No l í t imcre : ex hoc jam ho-
mines erís capiens , ibid. de f l ^ . n . j . p . 557 
18. Et ecce vir i portantes i n ledo hominem, qui 
erat paralyticus : 6c quasrebant eum inferre , 
de poneré ante eum , fl.17. 10. p.345 
19. ^ Et non invenientes qua parte illum infer-
rent prae turba , afcenderunt fupra tedum , de 
per regulas fummiferunt cum cum ledo in mé-
dium ante Jefum , ibid. 
20. Qnorum fidera ut vidit, d i x i t : Homo remit-
tuntur t ibi peccata tua, ibid. 
24. Surge , tolle k d u m mvp» de vade in doroum 
tuam, ibid. p. 34Í: 
zj.Etconfeftimconfurgens coram illis , tu l i t 
l edum , in quo jactbat: de abiit in domum 
fuam magnificans Deum, ibiá. 
C . 6. n . I p f i autem repleti funt infipientia, de eolio-
quebatur ad invicera , quídnam facerenc Je-
fu. f i . 18.11.22. p. 376 
40. Non eft difcipulus fuper magiftrura , fl.26.n. 
41.P.551 
C 7 . 12. Ecce defundus efferebatur filius unicus raa-
tris fu ce, f l . 1. n . xoo.p. 49 
21. ( I n qua ipfaautem hora multos curavit á 
ianguoribus,&rc. ^.26^.35^.548 
12. Claudi ambulant, &:c. fl.io.n.io.p.243 
24. Et cum difceflilTent nuntij Joannisscoepit de 
Joanne dicere ad turbas ^.26.11.35^.548 
38. Et capillis capitis fui tergebat, dcc. f l . 3.n. 
17, p .96 
I b i : Stans retro fecus pedes ejus jlachrymis coé-
pitrigare pedes ejus, &c . fl.i2.n.2i.p.278 
39. Hic fi eílet propheta , feiret utique , quas, de 
qualis eft mulier, quje tangit eum: quia pec-
catrix eft,fl.i6.n.45.p.336. Et Ind. concion.fer. 
d. lachry.D. Pet.n^Sc^. 
43. R e d é judicafti, f l . 16.11.45^.337 
44. Vides hanc muliercm? Ind.concion. fer. de la-
chry.D.Pet. 
47. Dilexit multnm,fl.i.n.ii4.p.55. f l . i3^.35. p, 
489. fl.3i.n.i3.p. 641.& Ind . concion. fer. de 
lachr. D.Per.n.4.& 9. 
48. Remittuntur t ibi peccata,f 1.3.11.294). 10z. fl.7. 
n.zo.p.2oo.fl.i2.n.2i.p.27i. f l . 26.n.29.p. 545 
C.8. 5. Exi i t .qui feminat , feminare femen fuum : de 
dum feminat, aliud cecidit fecus viam, dcc. fl. 
32. n. 42. p.668 
6. Et aliud cecidit fupra petram, i b ^ . 
l o . Nobis datnm eft noíTe myfterium regni Déi > 
caeteri^ autem in parabolis: f!.i5.n."r2. p. 309 
14; Quod autem in fpinas cecidit:hi íuntjquiau-
dierunt, de á foll ici tudinibus,^ diviti is,& vo-
, luptatibus vitae , euntes fuífocantur,&c.fl.9.n. 
14. p.zi7 
17. Non eft enim oceultum quod non manife-
ftetur : nec abfconditum,quod non cognofea-
tur , de in palam veniat, fl.19. n. 21. p. 392 
iS.Videie ergo quomodo audiatis, ibid. 
C.9. 11. Et loqnebatur illis de regno Dei,a¿ ebs, qui 
cura indigebant , fanabat, f i . zo .n^ .p^11 
i z . Dies autem coeperat declinare. Et accedentes 
duodecim dixerunt i l l i : Dimirtite turbas, uc 
euntes i n caftella villafque quae circa funt , 
divertant, & inveniant efeas : 
50. Erant autem Mofyes de Elias vifi in majeftate 
f l . z i n. 29. p .439.f 1.25.0. 33 
32. Et evigilantes viderunt majeftatem ejus,rl.22. 
n.49.p.471 
33. Ec fadum eft cum difeederent ab illo,ait Pe-
trus ad Jefum : Preceptor, bonum eft nos hic 
e í í e , f l . 21.11.29. p. 439 
I b i : Nefciens quid dicerer, f l . 18. n. zo.p. 37; 
34- Ha:c autem illo loquente , fada eft nubes,&: 
obumbravitcos , & timuerunt , intrantibus , 
illis in nubem, fl,31.11.12.]?. ¿4° 
55. Ec vox fada eft de nube , dicens : H i C - J « 
filius meus diledus, ipfum audite, ibid. 
36. Etdum fieretvox inventus eft Jefus folus * 
ibid. 
53. Et non receperunt eum, dcc. fl.5. n. 31. p. i66 
f!.22.11.2547.462 
54. Jacobus& Toannes, dixerunt; Domine, vis 
difeimus 
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tiicimus ut ignis defcendat de coelo, & con-
iumat illos, f l . i .n . rS.p. io. fl.iz.n.z5.p. 461. fh 
z6. n . iy .p . 544 
55. Ec conveiíus increpavit illos , dicens : Nefci-
tis cujas fpiricus eílis, f ) . 1. n.18 p. ichfl. ló .n , 
27-P.544 
56 Filias hominis non venir animas pe rde ré , fed 
lalvate , f l .z^.n.iy. p. 544 
5c).Sequere me. l i l e aucem d ix i t : Domine per-
mitce mih i primüm iré 3 Se fepelire pacrem 
njeüm, f l . i6.n. 5;. p. 332. 
60. Dixitque ei Jefus : Sine uc mortui íepelianc 
mortuos fuos, ib id . 
'C .io. 5' ín qL1amcumque domum incraventis , primüm 
dicite : Pax huic domui, f!. 16.11.48. p. 3 38 
40 .Dominenon eft tibí curae & c . f i . 3.0.67^. 114 
C . n . 3. Panemnoftrum qiiotidianum da nobis hodie, 
fl. 3. n . 42. p. n o 
7. N o n poflum furgere , &c daré t i b i , f l . i z . n. 4. 
p. 261 
S.Surgct & dabit i l l i quotquot haber neceíTarios, 
i b i d . & fU.n . i9 .p . 76 
C a z . 4. Dico autem vobis amicis meis: Ne rerreamini 
ab his qui occidunr corpas 5 &c . f l 3. n. 58. 
p. 120 
7. Capiili capitis veftri omnes numerari funt , fl. 
7.n. 22. p. 201' 
11. Cum autem inducent vos in fynagogas» 5C 
ad magiftra!:us,& ad poreftates, no lite lol l ici t i 
eíTe qualiter, aut quid reípondeatis , aut quid 
dicatis, f l . 14.11.7.p. 290 
IÍ . Spiritus enim Tandas docebit vos in ipfa 
^hora, quid oporteat vos dicerc, ibid* 
19, Anima , habes multa bona poíi ta in annos 
plurimos requieíce, comede, bibe , epulare^fL 
4 -n . i . p, í i 8 
2.0. Stuhe, hac node animara mam repetunt a te 
quas autem parafti, cujas erant, ibid. & f l . 22* 
n. 34. p.46j 
50. Baptifmo autem babeo baptizan : &: quo-
modo coardor uíque dum perficiatur a f l . i . rii 
4. p . 3 . f l . 3^.7. p.5)o 
•í3'7. Ecce ami tres funt ex quo venio quairens fru-
d a m in ficulnea hac , &c non invenio, fl.io.n* 
4P-2-3P 
24. Contendite intrare per anguílam portara , 
f l . 2i.n.27.p. 438 
25. Cum autem intraverit paterfamiiias,^ claufe-
r i t o i i u m , incipietis foris ftare, 5ccé ib id . 
C.15* l ó . E t cupiebat impiere ventrera fuura de íiliquis 
quas porci mandacabant ; 6c nemo i l l i dabat, 
f l . 5. n. 10. p. 155 
19. Fac me ficut unum de mercenariis ruisJf].7.ni 
7.p.i94.fJ.i3.n.8.p. 477 
^0. Sed poftquam filius tuus híc , qui devoravit 
íubftantiam fuara cura meretricibus , venir , 
occidifti i l l i vitulum faginatum, f l . 4.n.8.p.i33 
31. Gaudere oportebat, quia fratrer ruus hic , 
mortuus erat, & revixit ; peñerar , & inven-
rus eft, f l . 2.n. 37.p.84.fU6. n.3. p. 5 5 3 
^•Í^. 8. Er laudavir dominus viUicuminiquiratis, quia 
prudenrer feciíTet : quia filij hujus faeculi 
peudentiores filij lucis in generadone fuá funt, 
fl.2.n. 34. p.85. ¿11.13. p. 410. ft. 10. n. 19. 
146. fl.zo.n.6.p.402.fl.24.n.3.p.499 
9- Facite vobis amicos de mammona iniquitatis, 
fi .2 .n . i . p. 66 
24 .ü t refri^eret linguam meara }quia erncior i n 
hac flamma. fl.32. n.4. p.654 
^ J . Fili , recordare quia recepifti bona i n v i t a 
tua,, & LazarUs runiliter mala, fl.2.n.3;ip.8|n 
f l . 8. n.'ip 
¿9. Et ait i l l i Abrahanr.habent Moyfen 3 8c pro-
phetas : audiant illos. fi.24.n.i8.p.5o6 
10. Cura feceritis omnia quae praecepta Tune 
vobis , dieite ; Servi inútiles Turnas, f l . 21. m 
57- p. 445 
C.18.11. N o n Tura ficur caereti horainura : raprores 5 
injuftijadulreri, fl.32. n.44. p. <S68 
38. Et clamavir, dicens: ]eíu fili David mifereré 
..™v> fl.23in.i5.p.48o„ 
C J ^ . 3. Er qua^rebar videre JcTum quis eíTer: f l . 29. n . 
14. p.602 
j . Zachase feftinans deTcende : quia hodie i n do-
mo tua oporrer me manere , ib id . de fl .7. n, 
i i.p.196 
8. Ecce dimidium bonorum meorum , Domine , 
do pauperibus,fl.j3.n.4». p.493 
9. Quia hodie Talas doraui huic fada eft, f ia2, m 
J5-P. 473 
I b i : Eo quód 8c ipTe filius ílr AbrahaeJfl.29.n.i4é 
p. 601 
41. Quia íicognoviíTes 8ctu ,8c quidem i n hac 
die tua, quae ad pacera ribi j nunc aurera ab-
TcondiraTunr ab oculis tuis, f 1.22.11.4441.470 
C a í . 1. ReTpiciensaurem , vidir eos qui raittebanc 
rauncra Tua in gazophylacium , divites fKi*n. 
13.P.73 
2. Vidir aurem 8c quandam viduam paupercu-
lara , &c. ibid¿ 
3. Veré dico vobis , quiavidua hasc pauper plus 
quára omnes raiíir, f 1.2.n.6. p. 69 
4. Nara omnes h i ex abundanti fibi niiT.runr i n 
muñera D e i : haec aurem ex eo quod deeft i l l i , 
omnem v idum Tuura quera habuir ,miTit,ibids 
14/Ponire ergo i n cordibus veftris , non piae-
medirari quemadmodura refpondearis, f lao .n . 
55^.426 
I / . Ego enira dabo vobis os 8c Tapicntiara , cui 
non poterunt reTiftere 8c contradicere omnes 
adverfarij veftri, ibid¿ 
26. AreTcentibus horainibus pra: tiraore , 8c ex-
pedatione, fi.i.n.71. p. 35 
3o.Scitis quoniara prope eft aellas , f l . 7. 0. 4* 
p. 192-
31.1ra 8c vos cnm videritis hasc ficri/citote quo-
niara prope eft regnum D t i , ib id . 
C . i i . 20.HÍC eft calix novum leftamenrura in Tangui-
ne meo, 8cc, f 1.3.11.48. p. 114 
24. Fada eft antera & contentio ínter eos ,quis 
eorum videretur eíTe major, f l . ió.n.14. p.322 
28. Vos antera eftis , qui permanTiftis mecura i n 
tenrationibus raéis f 1.9.11.18.p.229 
29. Et ego diTpono vobis Ticur diípoTuir mih i 
Parer meus regnum, ibid¿ 
30. Ur edatis 8c bibatis Tuper menTam meam in 
regno meo .* 8c Tedeatis Tuper thronos 8ccí 
ibid. 
31. Simón , Simón, ecce Tatanas expetivit vos ut 
cribraret Ticur rrideum : fl.i2.n.9.p. ^ 4 fl«i<& 
n.i4.p. 322 
32. Ego autem rogavi pro te ut non deficiat fi-
d e s t u a : & r a aliquando converTus confirma 
fratres tuos, f l . 9^.25. p. 233. f!."i2, n.9 ^.i64¿ 
fl.12.11.27^.462. f l . 26. 50. p. 554 f l . 31. n. 14^  
p. 641 
42. Pater íi vis, rransfer calicem iftum a me, fl. 
i.n. 106. p. 31 
43. Et fadus in agonía prolixius orabar, f l . 1. n . 
io6.p.52.fU6.n. 29.P. 329ÍI. i o . n . 34.p. 415 
44. Et 
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¡H-. Et fa£tus eíl fiKÍor ejus, íícnt guttae fangui-
nis decurrcntis in teiram, f!. i .n . io^ .p . jz . 
& n.i2.7.p.6l.fl.i6.n.i9.p.3i5>. 
45. Invenit eos ácrmientes prse t r i f t i t i a , f 1.5?. 
18. p, 119 
48. ludajofculo Filium hominis tradis ? f l . 1 
n. 12. p. 8 
50. Ec amputavit auriculam ejus dcxteram, 
fl.n.n.io.p.zó; 
U . Rerpondens antem Jefus , a i t : Sinite ufque 
huc. Et cura tetigiíTet auriculam ejus 3 fanavit 
eum, ib id . 
5 3. Haec eft hora ve í l ra , Se poteftas tenebrarura, 
fl.ij. n.10. p.482, 
54. Sequcbatnr a l o n g é , fl. 30.11.37^.^34 
61. Et converfus Dominns , refpexit Pctrum. 
Ec recordatus eft Petrus verbi Domini íícut 
dixerat: Quia prius qnára gallus cantee, ter 
menegabis, ^.12.11.15^.456. & n . 26.P.462, 
^.17.11.44^.574.^.32.11.10^.659 
61. Et egreírus fouas Petrus flevit amaré , fl.Z7 
n.44. p. J74; f l . 3 2.n. 20. p.655) 
C,23. ií?. impoíuerunt i l l i crucem portare poft 
Jefum, fl. 18. n. 6.p. 368.fl.3i.n.5>.p.639 
27, Sequebatuu antera illum multa turba popul i , 
mulierum , qnae plangebant, 8>c lamenta-
bantur eum , fl. 18.n.6.p.3 68 
34. Pater , dimitte illis : non enim fciunt quid 
faciunt , fl. 6.11.33^.1510. fl. 16, n . 29. p . j ^ . 
fl.27.n.i9.p.562.& fl.21. p.565. 
38. Erat autem de ruperferiptio feripta fuper eum 
litteris Graecis , Se Latínis , &: Hebraicis: 
Hic eft rex Judasorum , fl.32^.31^.664 
4cn Ñ e q u e tu times Dcum , quod in eadem 
damnatione es, fl.9.n.25.p.25 5 
42. Domine , memento mei , &:c. ib id . 
43. Hodie mecum eris in paradifo , ib id . 
44. Erat autem fere hora íexta , & tenebrae fa-
étae funt in univerfam terram ufque inhoram 
nonam , i.n^S.p. 652 
46. P a r e r 3 í n manus tuas commendo fpiritum 
meum. Et haec dieens expiravic, fl. i . n . 46. 
p. 23. fl. 22 n. 14.P.456 
C. 24. 5. Qu id quasritis viventemcum mortuis ? f l . 27 
n. 3i.p.579.f!.30.11.13^.623. 
2i . Nos autem rperabamus quia ipfe eíTet re-
derapturus Ifrael , fl. 6. n. ii.p.179 
25 .O í lul r i , & tardi corde ad credendum j & c . 
ib id . tk fl.i3.n.i9.p. 2S4 
26. Nonne hxc oportuit pati Chriftum , & ita 
intrate in gloriara fu ara ? fl. 18^.33^.382 
30. Accepit panera , & benedixit 5 ac f reg ic ,& 
porriaebat i l l i s , f l . 3. n. 54. p. 117. & 11.5$. 
p. 118 
31. Et aperti funt oculi eorum , & cognoverunt 
eum : & ipfe evanuic ex oculiseornm , ibid . 
f j .2i .n . i i.p.454 
31. Nonne cor noftrnm ardens erat in nobis , 
dura loqueretur in vía s & aperiret nobis feri-
t ú r a s , fl.3.n. 54.p.i,i7.fi. 19. n.z6.p. 395 
33. Er ílu-gemes cádem hora regreííi friiit in Je-
rufalem , fl. 3.n.55.p.ii8.fl.2i. n. n i p. 454 
35. Ec ipfi narrabant qua; geíla erant i n via : Se 
quomodo cognovmmr eum in fradione pa-
ñ i s , • f l . 3.11.54. p. 117. f l . i z . n . i i.p.454 
36. Dnm aucem haec loquuntur , ftetit Jefus in 
medio eornm , &c . ibid. 
38. Quid turbad eftis, Se cogitationes afcendunt 
in corda vellra ? fl.3.11.54.0.117 
39. Vicíete manus meas, Se pedes, quia ego ipfe 
fura 5pálpate ^ v i d e t e » f l . 11. n. 19.0.25S. 
f i 2 2.n.ii.p.455 
42. Obtulerunt ci partera pifcisaff iJ& favum 
mellis. I nd i , concion. fer. d. veftigiis Domi. 
11.9. 
45. E t cum manducaflet corara cis, Ste. ibdi. 
50, Ednxit autem eos foras in Bethaniam fl.22. 
n . i i . p . 4 5 4 . 
50. Receflit ab eis, Sí ferebatur in ccelum , ibid. 
52. Et ipíi adorantes regreííi funt in Jerufalem 
enm gaudio magno. J 
J O A N N E S . 
C . i . 11. I n propria veni t , 5c fui eum non receperunt 
fl.32.n.i2. / 
12. C^'otquot autem receperunt eum s dedit ei$ 
póteftatem filios Dci f ie r i , &c . f l . 17. n. 42 . 
p. 360 
14. Gloriara quaíi unigeniti k Pátre ,* Síz. f l . 24 
n . i . p . 498 
18. Fi l ius, qui eft i n fina Patris 9 &c . f l . i . n , ^ ^ 
p. 27 
20. T u quis es ? fl.8.n.i7,p.2i(5 
22. Quid dicis de tcipfo ? ibid. 
23. Ego vox clamantis, &c. f l . 17. n . z f p,555 
29. Ecce A gnus Dei , eccc qui tollit peccatum 
mundi , . fl.jo.n.44^,636 
31. Quia vidi Spiritum defeendentem quafi co-
lumbara de coelo , & raanfit fuper eum, fi.16 
n. 26. p. 327. 
35. Et ego nefeiebam eum :Ted qui raifit me 
baptizare in aqua j ille raihi dixit , fuper quera 
videris Spiritum defeendentem , & raanentem 
fuper eum, hic eft, qui baptizar in Spirita 
f a n d o , fl.3.n.68.p.i25. fl.zi.n.52.p.44i 
C. 2. 4- Quid mih iJ& t ibí eft mulier, £1.23^.25^.484 
7. Implete hydrias aqua , fl.i8.n.23.P.584 
15. Et cum feciíTet quaíi flagellum de funiculis, 
omnes ejecit de templo , oves quoque, & 
boves, Se numulariorum eífudit aes, & men-
fas fubverdt j fl,2i.n.i5.p.4b2 
C.3. 17. N o n enim mifí tDeus Filium fuumin mun-
d u m , u t judicec mundum j Sec. f l . 3.11.14. 
p.99. 
39. Qui habet fponfaro , fponfus eft : amicus au-
tem fponf i ,qn i ftat , Sí audit eum , gaudio 
gaudet propter vocera fponíi. Hoc ergo gau-
diura meum impletum eft , fl.3.n.68 p. 125 
f l . 11.11.5. p. 251.fl. I7.n.24.p.2;3•^•2•Sí•^*13• 
p. 606. 
. C.4. 7. D ic i t ei Jefus: Da mihi bibere , f l . 17. n. % 
p. 3^7. 
13. Q i ú autem biberit ex aqua, quam ego dabo 
e i , non íitiet in aeternura : f l . i 2. n. i6- P* 
£1.26.11.32^.540. Se Ind.concion.fer.fer.4.poít 
Dora. 2. Quad. 
14. Sed aqua , quam ego dabo e i , fiet in eo fons 
aqnas falientis in vjtam aí temam, fl.l2.n.iü« 
p. 268. f l . 18.11.17 .^374 r 
15. Domine , da mihi ,hanc aquara , ut non ü -
tiara , Sec. Ind. concion. fer.fer. 4-poft Dora.?--
QjLíad. ' 
29 .Nunquid ipfe eft Ghriftus? f l . 5 .n .3i .p. 10& 
40. Cura veniíTenr ergo ad i l lum Samariram, 
rogaverunt eum ut ib i maneret, luid. 
C.5 . 6. Vis fanus fieri i f l . 9. n. t j . p.2.34. fl.2.4-l1-lb' 
p. 506. f l . 27^.2843.567 
7. Refpondit ei languidus: Domine horoinem : 
non habeo , urcuro trabara fuerit aqua, mit-
tat me in pifeinam, f l . 2.4. n. 18. p. 506.fl.i7-
n. 2 .^ p. 567 ' ^ 
E l e n c h u s b i b l i c u s . 
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S- Surge tollc grabacum tuum, & ambula , ñ . i^ . 
n . 10. p. yoz 
13. Is autem , qui fanus fuerat effedhis , nefcie-
bat quis eíTet, f 1.23.11.15 .^480 
i i . N o n enim Pater judicat quemquam : fed 
oiTíne judicium dedic F i l i o , &c. £1.3.11.13. 
p.5)4 
33. Vos mifíftis ad Joannem .• & teftimonium 
pefhibuit ve r i t a t i , f l .S .n . iy .p .nó 
43. Si alius venene in nomine í u o , illum acci-
pie t is , ib id . 
44. Quomodo vos poteftis credere, qui gloriara 
ab invicem accipitis, &cc. ib id , 
* i j " . Cura cognoviíTet , quia venturi eflent nt 
raperent eum 5 & facerent eum regem , fugit 
icerum i n montem ipfe folus , f l . 8.n.6.p.iio. 
fí.i 3 .n^o.p. jy 1. fl.31 .n. 17.P.643 
Bo. Qaod ergo tu facisí ignumuc videamus 
credaraus t ib i ? quid operaris ? fl. 3.11. 69^  
p . n j . 
31. Patres noftri manducaverunt mannain de-
ferro , &c . ib id . 
3g. Quia defeendi de coelo, 8¿c. f l . 1.11.53. 
p. 16. 
41. Marraurabant ergo Judaei de i l lo , Síc. fl. 32. C 
n. 33. p. 6(34 
42. Nonnc hic eft Jefus Filius Jofeph. , cujus 
nos noviraus patrem, & matrem ? quomodo 
ergo dicit hic ; quia de coelo defeendi ? 
^ ¡ . 5 3 . 
43. Nol)te murmurare in &:c. ibid* 
54. Ni í i manducaveritis carnem Fil i j homiiiis,&c 
f l . 3 . n . é i . p . i i i 
^7. Qu i manducar meam camera, & b i b i t merira 
ranguinem <, in me m a n e t , & ego in i l l o , 
f l . 3.n.3Ó.p.io7.& n. j ó .p . i 18 
¿i» Durus eft hic ferrao 5 6c quis poreft eum au* 
diré ? f l .S .n^p. iop 
68. Nunquid 6¿ vos vukis abire, ibid. 
fy. Domine , ad queraibiraus ? fl.3.11.(35^.123. 
f l . z í . i i . ^ o . p . j j j C 
71. Nomie ego Vos duodecira elegi: & ex vobis 
unus diabolus eft? fL 2, n. z2.p.75.fl.7.n.27. 
104. f l . c>.n.6.p.22 3. fl.2i.n.4i.p.44(3. 
72. Dicebar autem Judara Simonisifcanotem, 
hic enim erar traditurus eum , &c . fL7. n.27. 
p. 204. 
7- N o n poteft mundus odifíe vos , f l . io.n .16' 
p. 245 
i6. Mea dodrinanon eft mea , fed ejus qui m i -
íir me, fl.15.11.9^.307.0.22^.47^.471 
21. Dasmonium habes: quis re quasrir interficere? 
fí>20.n*32.p,4,i4 
37. I n noviflimo autem die magno feftiviratis , 
ftabat Jefus» 8cc. f l . 15. n.26.p.315 
I b i : Si quis fítit, veniar adroe , &c bibar, f l . 16, 
n. 32. p. 546. 
44. Quidam autem ex ipfis volebanr apprehen-
dere eum , fed nemo miíitfuper cura manus s 
ib id . & fl.32.11.32^.664 
45. Venerunt ergo miniftri ad Pontífices , & 
PharifíEos. Er dixerunt eis i l l i : Qnare non 
adduxiftis illura ? f l . 32.11.32^.664 C. 
46. Rerponderunt rainiftri: Numquam fie locu 
C 8. 
rus eft homo , ficut hic homo ibid. 
19. Dicebant ego e i : U b i eft Pater tuus ? f l . 28, 
30'P.588 
I b i . Ñeque me feitis , ñeque Patremmcum:í i me 
feiretis, foríítan §¿ Patrem raeum feiretis, 
ib id . 
31. Si vos imanferitis in fermone meo , veré dif-
cipuli mei eriris, f i . iy .n. iy .p. jyé 
44. Ule homicida erat ab initio , ¿c in veritate 
nonfte t i r , f l . i 5 . n . i i 
Ib i . Cura loquitur mendacium , ex popri is l o -
qui tur , quia mendax eft , &:c. fl.5.c.35.p.i67 
48. Nonne bene dicimus nos, quia Samaritanus 
es tu , & dasmonium habes ? fl.20.n.32.p.4i 1 
49. Ego dasmonium non habep , f 1.20.0.32;. 
P-4I4-
I b i . Sed honorífico Patrera menm, 8c vos inho-
noraftis me , fl.i.n.6.p,4.fl.26.n.29.p,545 
50. Ego aurera non qusero gloriara meam ,fl.26* 
n .29 .p .545 , 
52. Nunc cognovimus quia dasmoniurahabes 5 
f l . 20.11.3 2.P.414 
56. Abraham parer vefter exulravit ut videret 
diera raeum, fl.3.n.52.p.ii6.fl.24.n.55.p.5i 3 
58. D ix i t eis Jefus, Amen , amen dico vobis, 
antequam Abrahara fierct ego fura, fi.3z.n.32. 
p. 664 
59. Tuleiunr ergo lapides, ut jacerent in eum : 
Jefus autem abfcondit fe , & exivit de templo » 
ib id . 
9- 7. Abiir ergo, & lavir , 6c venit videns, f l . 10. 
n. 12. p. 245 
17. T u quid dicis de i l lo qui aperuit oculos tnosj 
fl . i5 .n . i7 .p .5ii 
27. Refpondit eis : D i x i vobis jara, & c . fl.19 
n. 29. p. 396 
28. .Maledixerunt ergo ei s & dixerunt: T u dif-
cipulus illius fis , ib id . 
35. N i í í eíTet h icá Deo, non poterat faceré quid-
quam, f l . 15.11. 17. p . ^ n . 
34. Rcfponderunt, de dixerunt e i : I n peccaíis 
natus es totus , & tu doces nos ? Et ejecerunt 
eum foras ibid. 
39. Ego in hunc mundum ven i : ut qui non v i -
denr videant, & qui vident exci fiant, f l . 24. 
n. 26. p. 510 
10. 3. Et proprias oves vocat nominatim & educir 
pas , , (¿1.28.11.5^.367 
4. Et cura proprias oves eraiferit» ante eas va-
d i t , ib id . 
7. Amen, amen dico-vobis , quia ego fum oftium 
oviura, fi.22.11. 30. p. 460 
9. Ego fura oftiura , f l - 26^.31^.541 
12. Cujus non funt oves propria?, &c . f l . 7.11.7. 
18. Et poteftatem habeo ponendi eam & poter 
ftatem habeo iterum fumendi eam , fl.2.11.41. 
p. 86. f l . 27.0.22. p.664. 
19. DiíTenfio iterum fada eft inter Judaros pro-
pter ferraones hos , fl.i4.ii.6.p. 289 
20. Dicebant antera raulti ex ipfis daemonium 
habet, & infanit , f l . n . ^7^.252.^.14^.6. 
p. 289. fl.20.n.32.p.4i4 -
21. A l i j dicebant: B x c verba non font díemo-
nium habentis : nunquid dairaoniura poteft, 
cíecorura oculos aperire ? f l . 14. n.6.p.z89 
28. Er non rapiet eas quifquam de manu mea, 
f!. 1. n.32.p.i6. 
JJ 5. Miferunt ergo forores ejus ad eum dicentes: 
Domine, ecce quera amas infirmatur, f l . 16, 
n. 20. p. 325 
5. Diligebat autem Jefus Martham, 8c fororem 
ejus Mariam, 8c Lazarum, f l . i . n . 100. p.49. 
Indi . Concion. fer. Penr. tí,6. 
ii.Lazarus amicus nofter dorn.iit3fl.i.u.TOo.p.493 
f l ' i j . u . 16. p.522. fl.28.n.37-P'591-fl.2-9.n.35 
J t t t z i5.Eaniu? 
E l e n c h u s b i b l i c u s . 
15. Bamus ad cum, fl.ii.n^y.p. 466 
16. D ix i t ergo Thomas qui ¿\ckm Didyraus, ad 
condifcipulos : Eamus &c nos , ut naotiamur 
cnm eo, \ ib id . 
ly .Veni t itaqae Jefas : & invenit eum qnatüoj: 
dies jam in monumento habentemjíl.i .n. 110. 
l i . Scio , quia quiscumque popofceris *i Deoa 
dabit t ib i Deus, fl.;. n. 3i.p.i66 
13. Rcfargcc fratcr tnus, ibid. 
4z. Ego aatemTciebam quia femper me audis , 
&cc. ñ.í6.n. 49^.554 
44. Et ftatim piodiic qui fuerat morcuus, ligatus 
pedes & manas inft i t is , & facies illius fudario 
erat ligata , 6.14.11. i S . p . i ^ i U S . n ^ y . p . 591 
C. t i . 6, Ea cyna: mittebancur 3 portaban , fl.i. n. 11. 
P- 77; 
10. Cogicaverunt antera Principes Sacerdotum ut 
& Lazarnm interficeient , fl.ij. n. l é . ^ x z 
11. Qii ia multi propter il lum abibant ex judiéis 
& credebant in Jefum, ibid. 
a,Í. Venit ergo vox de coelo : Et clarificavi ,8c 
iterum clarificabo, fl.z5.n.7.p. j 19 
31. Nunc judiciumeft mundi: nunc Piincepshu-
jus mundi ejicietur foras , fl.j.n.i4.p.99. 
32. Et cgo íí ^xakatus fuero a-íorra , omnia 
traham ad meipfum, fj.2(j.n.34. p.547.fl. 3Z. n. 
14. p. 
3 3. ( Hoc autem dicebat, íignificans qua morte 
eííet moritupus ) f l . 31.11. 14. p.657 
3 j . Adhuc modícum lumen in vobis eft. f l . i j . n . 
10. p. 308. 
36. H x c locutus eft Jefus: & abiit 3 & abfcondit 
fe ab eis, » ibid* 
39. Propterea non poterant credere, quia iterum 
dixit Ifaías, f i . n . n . 13.P.255 
40. Excíccavit oculos eorum , &c induravit cor 
eorum : ut non videant oculis, & non intel l i -
gant corde, & convertantur, & fanem eos, 
ib id . 
4^. Ego lux in mundum v e n i , f l . 3.11.44^.111. 
í 5 ' 8. Si non layero te,non habebis parcemmecum, 
f!. i ó . n. 40^.551 
13. Vos vocatis me magifter 6c Domine:8c bene-
dícitis : fum etenim, ibid . 
14. Si ergo lavi pedes veftros, Dominus & Ma-
gifter,, . ib id , 
I J . Exemplnm enim dedi vobis , ut quemadmo-
dum ego feci v o b í s , ita & vos faciatis, f l . 3. 
n .70.116 
16. Amen dicó vobis : N o n cft fervus major 
Domino fuo : ñeque Apoftolus major eft eo , 
qui miíít i l lum , f l . 3. n . 70. p. 116. ñ . i 6 . n. 
41. p . ; 5 i 
27. Quod facis , fac citáis, f l .z.n . i2 .p .77 . f l . i i .n. 
50. p.4yo 
29. Aut egenis ut aliqüid daret, f l . 2.11.2.1 ,^77 
30. Exivi t continuo, fl.io.n.23 
33. F i l i o l i , adhuc modicum vobifcum fum, f l . 1. 
n . n z . p.54.fl.3.n.58.p.i2o.& n.7o.p.iz6.fl.i7. 
n . Z3. p. 552 
55. I n hoc cognofcent omnes quia difcipulimei 
cftis , fi diledionem habueritis ad invicem, f i . 
27. 42-P.574 
36 : Domine , qno vadis ? Refpondit Jefus: Quo 
ego vado , non potes me modo fequi; fequéris 
autem poftea, ñ.$.n.6$.p.6tj 
€.14.6. Ego fum via , &: varitas & vita, f l . 1. n. 9 j .p . 
4Ó. f l . 18. n, 3. p.366. f l . z8. n. 31. f l . 30. n . i . 
p . 617. 
9. Tanto tcmpore vobifcum fum, & non cogno. 
v i f t i sme, fU8 .n . 3o.p.;88 
i z . Quid credit in me, opera qy£e ego f a c i o ^ 
ipfe faciet, & majora horum facict, f l . 16. n. 
Z5.P.3Z6. f l . 2Z.i i .zj .p .46i . f l . 30. n.13. p. 615" 
19. Ego v i v o , & vos vivetis, f l . z.n.41. p. 8(i 
21. Q u i autem di l ig i t me diligetur a Patre 
meo : & ego diligam eum , de manifeftabo 
ei meipfum, fl . i .n .5 . p.3 
23. Si quis dil igit me, fermonem meum fervabit, 
& Pater meus diliget eum,& ad eum veniemus 
& maníionem apud eum faciemus 5 f l . 3. n.jg, 
p. 119 
26. Spiritus fanótus quem mittet Pater, in nomi-
ne meo , ille vos docebit omnia , & fuggeren 
vobis omnia ,quíecumque dixero vobis, f l . 1. 
v n . i3 .p .8 . f l . Z4.n,7. 
27. Pacem relinquo vobis , pacem meam do vo-
bis: non quomodo mundus da t , ego do vobis, 
fl.S.n. 22.p.zi8.fl.3ó. n,4z.p. 636 
2.8. Pater major me eft, fl.9.n.6.p.z23. fl.z^.n.34. 
P- 547 _ 
C.15. 5' Ego fum vitis, vos palmites .* n.7.n. 18. p. 199 
12. Hoc eft preceptum meum,ut diligatis invicem 
dcc. fl,26.n.47p 555 
13. Majorem hac diledionem nemo habet , ut 
animam fuam ponat quis pro amicis fuis,^fl. 
11. n. 4. p.251 
14. Vos amici mei eftis, íi feceritis quae ego prae-
cipio vobis, £1.17.11. zi.p.35i 
15. Jam non dicam vos fervos, f l . 17.11^5 .^352 
I b i . Vos autem dixiamicos, fl.zz.n.i6^.457 
15?. Quia vero de mundo non eftis , fed ego clegi 
vos de mundo , propt í rca odit vos mundus. n. 
10. n.i6.p.244.fl. 21.11.42 p. 446 
C i é . 7. Expedit vobis ut ego vadara, fl. 1.11.33 .^17. 
13. Cum autem veneñt ille Spiritus veritatis , 
docebit vos omnem veritatem £1.14.11.7^.290. 
fl.i2.47.p.47i 
14. Ule me clarificabit: quia de meo accipiet, oí 
annuntiabit vobis, £1.23. n. 23.p.4^5 
15. Omnia quaícumque habet Patef, mea funt, 
^15^.9^.307 
21. Jam non meminit prasflurs priopter gaudimn, 
&c.fl.32.n.3.p.654 
22. Nunc quidem triftitiam habetis , iterum au-
tem videbo vos,& gaudebit cor veftrum : & 
gaudium veftrum nemo tollet 5i vobis, £1. !• n 
101. p.49 . 
23. Si quid petieritisPatrem in nomine meo, aa-
b i t vobis, £I.io.n .4:p .H0 
24. Ü f q u e m o d o non petiftis quid quam in no-
mine meo : Petite, Se accipietis, ut gaudium 
veftrum fit plenum fl.i.n.35.&: ioi.p.49'fl '10, 
ii.4.p.24o.fl.i7.n.io. p.346.fl.29.n.7- g 
25. Haec in proverbüs locutus fum vobis , n . 1 
n. 26. p. 378 
26. Et non dico vobis quia ego rogabo Patrem 
de vobis , f l . io.n.4.p. 240 
27. Ipfe enim Pater amat vos'1, quia vos me axna-
ftis &c . f l . 1. n49.p.25.flio.n.4- P- . 
28. Exivi á Patre, de veni in mundum : nerum 
relinquo mundum,& vado ad Patrem,tl.i.nJ4-
f U i . n.14. p.451 , in-
29. Dicunt ei difcipuli. ejus; Ecce nunc pa am 10 
queris, & proverbium nullum dicis , f i . n' 
26. p, 37S • 1 
' 30. Nunc feimuk quia feis omnia , &c . m1 • 
32. Ecce venit hora , & jam ven i t , ut ^F61»** 
mini únufquifque in propna , &: me iolLlt 
^ ^ í telinqwatis 
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írelínquatis, fl.i.n.18. p.75. f l . 2,4. n.14. p.504 
fl.5o.i5.p. 528. y 
I b i . Et non fum folus , quia Pater mecura eft 5 
f l . 3i .n .zi . 
11. Pater fande ferva eos i n nomine tuo , qnos 
dedifti mihi j f l . z i . n . 14. p.456 
n . E r nemo ex eis peri ir , 8¿c. ibid. 
15, N o n rogo ut tollas eos de mundo , fed ut 
ferves eos á malo, fl.n.n.ij.p. 456 
17. Sermo ruus veritas efti fJ.19.11.7. 
i* Ub i erat hortus , quem intíóivit ipfe , & dif-
cipuliejus, fl.8.n.6.p.2io 
8. Sí ergo me quíeritis , finice hos abire , f l . i . n , 
18. p.7;.f|.i8.n.6.p. 368.f]. 3o.n.i. \ / 
n . M i t t e gladinm tuum in vaginam. Calicem á \ 
quem dedit mihi Parer non bibam illura? f l . 
18. n . 33. p. 382. fl. 23.11^8^.48(3 
12. Comprehenderunt Jefura, & ligaverunt eum 
fl .2 3.n.2o. p.482 
23. Si malélocutus fum , teftimonium perhibe 
de malo : íi autem bene , quid me caedis, f l . 
i6.n.25.p 5*7. f l - 3i .n .25 .p .é4y .fl .3z .n. 33. 
P4 665 r 
1. Er milites pledentcs coronara de. fpinis irapo- C . z i . 
fuerunt capici ejus , f l . 27.11.i8.p. 562 
6. Accipite eum vos , &: cruciíigite : ego enim 
non invenio in co caufara, t i 25.11.35^.53! 
7. Et fecundum legera debet mon3&c. ib id . 
11. Q i i i rae tradidit t ib i majus peccatum habet, 
f l . p .n . 3i .p . i37. f l . i6 .n . 25^.327^!. i8.n. 18 
P- 334 
12. Qua^rebat Pilatus dimitiere eum , f l . 25. n. 
35. P- 511 
I b i : Si hunc dimittis, non es araicus Caefaris.ibid. 
& f l . 18.0.18^.375 
2 i . Sed quia ipfe dfxi t : Rex fura Judaeorura. Ind. 
concion. fer.in die cirenme. 
i2 . Quod fcripfi fcripíi , ibid. 
24. Milites ergo cura crucifixiflenr eum , acce-
perunt veftimenta ejus , ( & fecerunt quatuor 
partes : unicuique mil i t i paitem ) &: tunicam 
f l . 29.11.34. p.612 C.21. 
i é . Gura vidiífet ergo Jefus matrem, & difeipu-
lum ftantera , quem diligebat,dicit matri fuae ; 
Mulier , ecce íilius tuus}fl. 1.11.73. p 36. fl. 30, 
11. 8. p. 621 
27. Deinde dicit difcipulo : Ecce mater tua,fl. i t 
n . 73. p. 36 
28. ü t confuraraaretur Scriptura , dixit : S i t i o , 
^.2341.45^.495 
3 3. ü t viderunt eum jara mortuum , non frege-
runr cius crura , ifl.3.n.73.p.i28 
34. Sed unus mili tura lancea latus ejus aperuit a 
&: cont inuó exivit fanguis &aqua,fl.3.0.18.p. 
96. & n. 13.p. 128 
38. Poft ha;c autera rogavit Pilatura Jofeph ab 
Arimathea, ( eo quód effet difcipulus Jeíu,oc-
cultus autem propter metum ludaeorum ) ut 
tolleíet corpus Jefu , fl. 23. n.55.p.489. fl. 33. 
n. 8. p. 671 
• 1. Maria Magdalene venit mane , cum adhuc 
tenebree eíTentjad monuraentura , fl.ió. 11. zo. 
P- C . i . 
2. Tulerunt Dominura de m o n u m e n t ó , & nefei-
mus ubi pofuerunr eum, fl.z7.11.3 i.p.568 
9. Nondum enim feiebant Scripruram : Quia 
oportebat eura amor tá i s refurgere, f l . i . n . i o i . 
P- 49;fl.29,n.i6. p.605 
10. Abiemnt ergo iterum difcipuli ad femeti-
P^s , i i x.n. 128. p. é i 
11. Maria autem ftabat 'ad monumentiim fodá ' 
plorans, ib id , 
Ibi Dum ergo fleret, inclinavit fe, & profpexit 
in monumenrura, fl- 3.n.i6.p.95 
13. Quia tulerunt Dominura meum ,fl.23.n. 35, 
p.489 
15. Domine , i r tu fuftulifti eum,dicito mih i 
ubi pofuifti eum; 8c ego eura tollam : f l . 27. n, 
31^.568 
16. Dicit ei Jefus: Maria. Converfa i l la ,dicit ei: 
Rabboni ( quod dicitur Mamfter.) f l - í . n. ioz„ 
p. 49 
17. D ic i t ei Jefus: N o l i rae tangere , nondum 
enim afcendi ad Patrera meum,fl.z. n. 5 i.p.81. 
fh 3.n.i7.p. 95.fi. zz .n. 16.0.16.0.39^.333. 
19. Er fores eíTent clausaejubi erant difcipuli con-
gregari propter metum JudíEorum : f l . 20. n. 
4o.p. 418 
Ibi . Stetit in m e d i o d i x i t eis: Pax vobis,fl.zi. 
n.48. p.471 
20. Et cum hoc dixiíTet, oftendit eis manus , & 
latus. Gsviíi funt ergo difcipulijvifoJDomino. 
ib id . 8c f l , i;n.i37.p.65 
21. D i x i t ergo eis iterum : Pax v o b i s j f l ^ . n. 48. 
p. 471 
22. HÍEC cum dixiíTet, infufílavit : 8c dixit eis: 
Accipite Spiritura fandum, fl.2.n.32. p. 81. f l 
I2,n,i2.p.z66. 
25. Dixerunr ergo ei alij d i fc ipul i : Vidiraus D o -
minum.Ille autem dixit eis: Ni í i videro in ma-
nibus ejus fixurara clavorum , & mittara d ig i -
tura meum in locura clavorum, 8c mittam ma-
num meam in latus ejus, non credam. f l . i3 .n . 
22.p.28(3. 
27. Infer digitum tuum huc,& vide manus meas, 
8c aífer manura tuara mitte i n latusmeums 
& noli effe incredulus , fed fidelis, fl.3.11.65. p. 
123.fl.5.^3ó.pii68.fl.i 1.n.19. p.157. f l . 25. n. 
11. p. 52o.fl.32.n.zo.p.(36o 
28. Dominus meus , 6c Deus meus i f l . 3.n. 65. 
p- ^ 3 . | ; _ 
7. D ix i t ergo difcipulus ille quem diligebat j e -
fus , Petro : Dominus eftjibid. 8c fí.19.11.26. p., 
395. ^.30.^37^.634 
8. A l i j autem difcipuli navigio venerunt ( non 
enim longé erant á térra, fed quafi cubitis du* 
centis.) ^.30^.37^.634. 
15. Simón Joannis diligis rae plus his ? Indic. 
concion. fer. d. lachry. D.Pet.n.io. 
I b i : Eiiam Domine, tu feis quia amo te,fl . 16. n. 
46. p. 337 
16. Etiam Domine, tu feis quia amo te, ibid, 
17. Dici t ei tertio : Simón Joannis ,amas mesfl. 
8.ii.i6.p. 215.0.3 i . i i . i2 .p. 640 
I b i . Gontriftatus eft Petrus , quia dixit ei terrio. 
Amas me, fl.3.n.é7.p.i24.fl.i6.n.46.p. 337. 
18. Et alius te cinget , 8c ducet quó- tu non vis, 
fl . i .n . i27 .p .6i .fj . 16. n. 29. p. 319- fí- 2.7- «-5. 
p.556 
19. Hoc autem dixit figniíicans qua morte clari-
íicaturus eíTet Deum, fl . i .n . i27 .p. 61 
¿4CTA A P O S T O L O R V M . 
4. PríEcepit eis ab Jerofolimis ne difeederent, fed 
expedarent promiíTionera Patris,8¿c.fl.22.n.ir0 
P- 454 
8. Er eritis mihi teftes in Jerufalem , &c . fl.32.11. 
n .i5 ,p .6j8 
9. Et nubes fufeepit eum ab oculis eórum,fl.30.n. 
8.p. é z i 
í o . Curoque intueremur in caelum euntem i lh im, 
Z Z z z 2 tece 
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ecce dao vid , & c . ibid. 
14. H i omnes erant perfeverantes unanimiter i n 
orationc cum mulieribiis , Mana matre 
lefu , & c . fl- i.n.50. p.15 
C. i . 1 . Et cum complementar dies Pentecoftes , erant 
omnes pariter in eodem loco , ibid. 
2. Et fadus eft repente de coelo fonus , tanquam 
advenientis fpiritus vehementis, & replevit 
totam domum ubi erant fedentes. ib id . 
5. Et apparuerunt illis difpertitae linguac tanquam 
ignis a.&c. fl.i4.n.25.p.299 
4. Etcoeperunt loqui variis linguís , dcc. f l .21. 
n. 3 ó. p.443 
j . Ex omni natione, dcc. ibid* 
6. Fada autem hac voce , convenir multitudo , 
de mente confufa eft , qaoniam audiebatúnuf-
quifque lingua fuá illos loquentes , ibid. de 
f l^ .n . ip .p* 2.36 
C.3. 2. Quem ponebant quotidie ad portam templi 
quae dicitur Speciofa j ut peteret elecmofynam 
ab introeuncibus in templumifl.^.n. 3o.p. 148. 
4. Refpice in nos , fl.4.n.3 i . p. 148 
5. A t ille intendebat in eos , fperans fe aliquid 
accepturum ab eis. ibid. 
6. Argentum de aurum non eft m i h i , fl. 21 .n.9. 
p .46; . 
Ib i . I n nomine Jefu Cht i f t i Nazareni furgp , de 
ambula , f l . 12. n.6. p. 262. fl.22.n.31^.464 
7. E t apprehenfa mana ejus dextera, alltvavic 
eum , &:c. f l . 4. n . 31. p . 148. f l . 22, n . 31* 
p . 464 
8* Et exiliens ftetit, de ambulabat: de intravit 
cum illis in templuro ambulans, de exiliens, 
de laudans Deum, f l . j . n . 3o.p.i6j 
12. V i r i Ifraclitac, quid miramini in hoc, aut 
nos qit id in tuemini , quaíi noftra virtute aut 
poteftate fecerimus hunc ambulare , f l . 22* 
n . 3 i .p . 464. 
16. Hunc , quem vos vidif t is , de noftis ,confir-
mavit nomenejus, ibid. 
20. Jefum Chriftum , f l . i j . n . j . p . j 18 
21. Quem oportet quidem coelam fufeipere uf-
qae in témpora teftitutionis omnium , ibid. 
C 4 . 1 0 . Quia i n nomine Domíni Jefu Chrif t i N a -
zareni , quem vos crucifixiftis, quem Deus 
fufeitavit a mortuis , in hoc ifte aftat coram 
vobis fanus, fl.22.31.p.464 
14. Hominem quoque videntes ftantem cum eis, 
qui curatus fuerat , n i h i l poterant contradi-
cerc, f l ^ .n^o .p . i í j í 
15. JuíTerunt autem eos foras extra concilium 
fecedere, - ibid. 
29. Et nunc Domine refpice in minas eorum , de 
da fervis tuis cum omni fiduciá loqui verbum 
tuum , f i . 12. n. 6.p.262 
30. I n eo quod manum tuam extendas ad fanita-
tes, de Cigna, de prodigia fieri per nomen 
fandi filij u ü Jefu , ibid, 
32. Nec quifquam eorum, qux poflidebat , al i-
quid fuum cífe dicebat , &:c.fl.5.n.30.p.i65 
C j . 3. D i x i t autem Petrus : Anania , cur tentavit 
fatanas cor tuum,mentiri te Spiritui fando , 
de fraudare de pretio agri ? f l . I7.n.i8.p.349 
4. N o n es mentitus hominibus ^ fed Deo , í i . i6 t 
n. 46. p. 553 
5. Audiens autem Ananias hace verba, cecidic 
de exfpiravit, ibid. 
14. Augebatur credentium in Domino multitudp 
virorum , ac mulierum , dec. f l . 8. n.5 .p.209 
2;. Ita ut in placeas ejicerent infirmos & pone-
ient in leduhs ac grabatis, ut, veniente Petro 
fa tem umbra ilhus obumbraret quemquam 
il lorum , dec. ibid. & f l 2 , „ , 7 T 
C .7 . 22. Et emditus cft Moyfes omni fapientL ^ t ! 4 
p a o r u m , & c . f l . ^ . n . n . p . j ^ " 
55. Ecce video c a l o s a p e r t o s , & F ¡ i í u m hF0¿ / 
ms ftantem á dextns Dei , f i , 
p . 4 é i ^ " . n . 2 4 . 
C. 8. 14. Miferunt ad eos Petrum , & joannern 
f l . 25. n . l i . p.477 » 
í p Qu i cum veniflent, oraverunt pro ipfís üt 
acciperent Spiritum fandum, 
i j . Tune imponebant manus fuper illos , de acci-
piebant Spiritum fandum, f l . 2> ^ 
C 9 . i . Spirans minarum, caedis in difcipu¡os*Do-
mini» fl^3-n.38.p.4c,i 
4. Saulc, Saule , quid me perfequeris ? f i . 9.n.241 
t p . 232.11.30.11.28^.630 
5. Quis es Domine í f l . 23. n. 40, p.49t 
I b i : Ego fum Jefus , f j . i8.n.I4 
I b i ; Durum eft t ibi contra ftimulum calcitrare, 
fl.23.n.38.p.49t 
Et tremens, ac ftupens d i x i t : Domine , quid 
me vis faceré ? fl. 12. ñ. 10. p.264.fl. 18, n.8. 
p. 369. f l . 2 3.n.58.p.49i.fl.2;.n.32.p.529.fl.3os 
n. 28. p. 630 
y. E t ingredere, civitatem,&: ibi dicetur tibi 
quid te oporteat faceré , f j . 9. n . 24. p. 232. 
f l . iS.n. 8^.369 
0. Et crat ib i tribus diebus non videns, f l . í u 
n.io.p. 264. 
17. Et imponens ei manus , d i x i t : Saule fratcr > 
Dominus mií i tme jefus ,qu i apparuit tibi in 
via qua veniebat, ut videas s de implearis Spi-
r i tu f a n d o , ibid. 
18. E t confeftim ceciterunt ab oculis ejus tan-
quam fquamae, de vifum recepí t , ibid. 
I b i . Baptizatus eft. fl.2i.n.i3.p.43o 
20. Et continuo i n fynagogis praedicabat Je-
fum , dcc. ibid. 
34. Et ait i l l i Petrus: i€nea fanat te Dominus 
Jefus Chriftus. f l . 12. n.6. p. 262 
39. Et circumfteteruntillum omnes viduac flentcs, 
de oftendentes ei tún icas , de veftes, quas fa-
ciebat ill is Dorcas, f l .22^.57^.4^ 
40. Ejedis autem omni bus foras, Petrus ponens 
genua o rav i t , ibid* 
^•l0- 2. Religiofus, ac timens Deum cum omni domo 
fuá 3 faciens eleemofynas multas plebi , & 
deprecans Deum femper, A. 3.n.io.p.92 
4. Orationes tuae, & eleemofynae tuse , afcende-
runt i n memoriam in confpedu D e i , ibid. 
38. Q u i pertranfiit benefaciendo fanando, &c. 
fl. i . n. 4. p. 3. í l . i2.n.5.p.26í.fl.23.n¿49-P-497 
C.12. 6. Cum autem produdurus eum eftet Herodes, 
i n ipfa node erat Petrus dormiens inter dúos 
mi l i t e s , vindus catenis duabus: de cuftodes 
ante oftium cuftodiebant carcerem , fl.i.n.127. 
p. 6i.fl . 5.n.4i.p.i7i.fl.9.ii.ií.p.226.fl.i6.n.29. 
P- 32-9 , 
7. Et ecce Angelus Domini a f t i t i t : de lumen 
refulfit i n habi táculo : percuíToquelaterePe-
t r i excitavit eum , dicens : Surge velociter. 
Et ceciderunt catenx , dcc. fl. 5. n.^i.f^J1-
fl.i7.n.4i.p.359'fl'i8.n.34-P- 58i 
9. E t nefeiebat quia verum eft, quod fiebat p^' 
Angelum exiftimabat autem fe vifum videre > 
fl. 3. n. 8. p. 91. fl. 18. n.34.p.3§i 
10. DifceíTu Angelus ab eo, fl. 18. n. 34.?. 3 ^ 
í í . Et Petras ad fe r e v e r f u s , d ü i t ; Nunc fei0 
ve i i 
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c.15 
C. í4 
€a6. 
C> 17 
C í o , 
C i é . 
Veré quia miííc Dominas Angelum faum , &c 
eiipuit me de manu Hcrodis , &c. fl. 5. n . 8. 
p.5>i.fl.i8.n.34.p.582,fl.29.n.20¿p.óo4 
z i . Populas autem acciamabat : Dei voces, &c 
non hominis > fl.8.11.4^.209 
, 22. Invcni David Filium Jefle, virum fecundüm 
cor meum , qui faciet omnes voluntares meas, 
f l . 8.n. 23.p. 218 
10. Di j fímiles faóti hominibus» defeenderunt 
ad nos , fl.ii.n.ii.p.2J4 
t í . Et vocabant Barnabam j o v e m , Páu^im ve-
ro Mercurium : quoniam ipfe erat dux verbi i 
ib id . 
i2 . Sacerdos quoque Jovis , qui erat ante c i -
vitatcm, tauros éc coronas ante januas aífe-
rens , cum popillis vokbat facriíicare , ib id . 
16. Et quidem non fine teftimonio femetipfum 
reliqnit , benefaciens de coelo , dans pluvias , 
Se témpora f rudifera , implens cibo Se ¡xúúz 
corda noftra, f l .U .n . j . p . i ó i 
16'i Quse quaeftum magnum praeftabat dorainis 
fuis divinando , fl.i.n .28. p.8o 
17. I f t i homines fervi Dei excelíi funt , Sea 
ib id . 
18. Dolens autem Paulus, & converfus, fpiritui 
dixi t í Praécipio t ib i i n nomine Jefu Chr i f t i 
exire ab ea , ibi<í¿ Se f l . 12. n.é.p. 161 -
25. Media autem n o & e , Paulus Se Silas orantes , 
laudabant Deum , f l . 3.11.84^91 
26. Apecta funt-omnia oftia i Se univeríbrum 
vincula foluta funt , ibid. 
27. Quamvis non longc Ciz ab ünoquoque no-
^ ftrum , fl . i3 .n . í2. p.280 
32. Cura audiítent autem refurredionera mor-
tuorura, quidam quidem irridebant, quidam 
vero dixerunt: Audiemus te de hoc icerum j 
fJ.3.n. i i .p .95 
23. N i f i quod Spiritus fándus per omnes ci vita-
tes mihi poteftatur , dicens: quoniam v i n -
cula Se tribulationes Jerofolymis me manent, 
{1.30.11.28. p.630 
24. Sed n ih i l horum vereor , ibid,; 
11. Afliftens ei Dominus', ait f Conftans efto 3 
íicuc enim teftificatus es de me in Jerufalem , 
íic te oportet Se Komx teftificari, fl. 18. rí.8. 
i ó . A d hoc enim apparüi t i b í , ut conítituam te 
miniftrura , &c . £1.22^.524)465. 
24. Infanis Paule: multac te litters ad infaniam 
convertunt, fl; i i . h . y . p a j á 
15. É t Paulus : N o n infanio ( i n q u i t ) optime Fc-
fte , fed veíitatis & fobrietatis verba loquor. 
ib id . 
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22.Dicentes enim fe eíTe fapientes ftulti f ad i funt, 
fl. 24.n. 7.p. 500 
15. Lex enim iraraoperatnr , fl. 30. n . i .p. 617 
2. E t gloriamur i n fpe glorias filiorum D e i , 
fl. 29. n. 15.P.602, 
8. Coraraendat autem charitatem fiiam Deus i n 
nobis : quoniam cura adhuc peccatores elfe-
raus , fecundüm terapus, fl. 11^4^,1 j¡ 1 
9\ Chriftus pro nobis niortuus eft. i b id . 
12. Per unum hominera peccatum in hunc mun-
dum i n t r a v i t , & pee peccaitum ,mors , Sec. 
fl. 1 y. n.ii .p .308 
17. Si enim unius delido mors regnavit per 
unum , Sec. fl.6.n.i8,p.í83 
20. Ub i autem abundavit delidura , fuperabun-
davit gracia, f l . 3.11.56^.106 
C. 6 
c , 7, 
C. 8 
C. 9. 
C . io . 
C.12. 
£¿13. 
-Ó' 1. 
C . 1, 
C .3 . 
C.4. 
C. 10. 
C. 11. 
3. Anignoratis quia quicunlque bapti¿ati fui-hits 
in Chrifto Jefu, i n morteipíius baptizad fu-
mus ? fl.í.n.4.p.¿ 
t. (Scientibus enim legem loquor) f l .Í3 .n .^i 
P-475 ¡ 
24- Infelix ego homo ,.quis me liberabit de cor-
pore monis hujus ? fl.¿5.n.i6.p.52i.fl.32,n.2^ 
p. 661 
' 7 - S a p i e n t i a c á r n i s i m m i c a e f t D e o , fk i3 .n . i8 . 
p. 284 
16. Ipfe enim fpititus teftimonium teddic fpiíitui 
noft'ro , quod fumus Fili j D e i , f l . iS.n.i3. 
p. 372 
Í7. Si autem filij , & hasredes: heredes quidem 
Dei , cohaeredes autem Chr i f t i , fl .2 .n.li.p .57. 
f l . 18. n . 13. p. 37Í 
16. Nam quid oreraus s íícut oportet nefeimus ' 
Indi , concion. fer. fer. 4. poft Dom.2.Quadr. 
34. Q u i etiám interpellat pro nobis , £l.io.n.4, 
p. 240 
1. Tefti raoniüm raihi perhibente confeientia mea 
in Spiritu faijdo , f l . 32-. n . z ^ ^ M i 
I . Qiioniam tr if t i t ia mih i magna eft , Se conti-
nuus dolor cordi meo > ibid, 
5. Optabara enira ego ipfe anathema eíTe k C h r i -
fto pro fratribus meis, Sec. ib id . 
13. Jacob d i l ex i , f l , 30. n. 9.P.621 
i6¿ Sed non omnes obediunt Evangelio, lía'ias 
d ic i t : Domine quís credidit auditui noftro S 
fLi4.n.2i.p.i97 
1. Obfecro itaque vosfratres per mifericordiam 
D e i , Sec. f i . 29,n.8.p.595> 
15. Gaudere cum gaudentibus, fienv cum flenti-
bus , f l . 23.n.26.p.48j 
21. Vince in bono malura ¿ f!. 26.n.27.p.544 
x* N o n eft enim poteftas n i f i a Deo : quae autem 
funt a Deo ordinatae funt , fl.9.n.443.222 
2. Itaque qui reííftit poteftati, Dei ordinat íoni 
refift i t , ibid» 
4. N o n enim fine caufa gtadium portat. Dei enim 
miniftra eft: vindex i n iram e i , qui malura 
ag i t , fl.3.n.22. p. 98 
14. Sed induimini Domitium Jefum C h r i -
ftura,5¿c. f l . 22.11.12. p.454 
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7. Ita ut n ih i l vobis defit in i l la grada, ^ c . 
f l . 13,11.12. P.Í85 
I I . Significarum eft enim mih i de vobis fiaties; 
mei .• ab iis qui funt Chloes , quia contentio-
nes funt inter vos , i b id 
2.2. placuit Deo per ftultitiam praedicationis. 
falvos faceré credentes, £1.6.11.5.p. 17Ó 
27. Sed quae ftulta funt mundi elegir Deus, ut 
confundat fapienees, £1. 3. n . 19. p.96.fl.i5. 
16. Sapientiam autem loqitimur ínter perfedos , 
fl.6.n.5.p.Í76. fl.32.n.i.p.654 
9. Quod oculus non vidit , nec auris audivi t , 
nec in cor hominis afcendit, &c. fl.i.n .9i .p .44 
19. Sapientia enira hujus mundi ftultitia eft apud 
D e u m , fl . i5 .n . i4 .p .3i6 
5. Et manifeftabit confiliá cordium : Se tune 
laus erit unicuique a Deo , £1. 2©. n . 21.P.409 
14. N o n ut confundam v o s , haec feribo , Sec. 
f l . i3 .n .2i. p. 285 
4. Petra autem erat ChiiftusJ&:c.fl . l i .n. 1843.257.. 
f l . 23.11.24^.484 
31. Omnia in gloriara Deifaci te , £1.3.n.4i p.110 
t. Imitatores mei eftote ficut &:'ego Chrif t i s 
£1.17.11.5 3.p.364.fh2i(n.ii.p.455 
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¿4. Hoc eft corpus meum , qnod pro vobis tra-
detur: hoc facite inmeam commemorationern, 
f l . 3.11.41^.110 
2.5. Hoc facite quotiefcumque bibetis in mcam 
commemorationem,&:c. ibid. 
26. QiiotiefcuiTiqiie enim manducabitis pancm 
hunc , & calicem bibetis .* mortcm Domini 
annuntiabids &cc. f l . 3.n.7i.p.ii6 
C.13. ! . Si linguis hominum loquar , 6¿ angelorum , 
charitatem autem non habeam , faótus Tum 
veluc ÍES fonans, autcymbalum tinniens3fl.z(?. 
n . 8. p. 535 
4. Charitas patiens eft, Scc. f 1.13.11.10. p. 179 
12. Videmus nunc per fpeculum i n aenigmate, 
f l . 19. n. 18. p. 391 
C.14. 20. Fratres , nolite pueri effici f e n f i b u s ^ c f l . ^ . 
^ n . io , p.34^ 
^•ÍJ- 41. Stella enim k ftella diffeit in claritate : fie eft 
refurredio mortuorum , f 1.21. n.43. p.447 
49. Sicut portavimus imaginem terreni,portemus 
&c imaginem c2Eleftis,v f l . 21. n.9. p.428 
52. In idu o c u l i , fl.i6.n.38. p.333 
J7. Dco autem gratias , qui dedit nobis vidoriam 
per Dominum noftrum Jefum Chr i f tumj f i . i i , 
11.16^.432 
C i é . 1. De colledis autem , quas fiunt in fandos, f l . 
8.n. 3. p. 208 
E P I S T O L A I I . A D C O R I N T H I O S . 
C. 2. 4. Nam ex multa tribulatione & anguftia cordis 
ícripíi vobis per multas lachrymas : non ut 
contrif temini: fed ut feiatis, quam charitatem 
habeam abnndantius i n vobis , f l . 27. n. 10. 
n P- S59 
^ .3 .9 . Minifterio damnationis Scc. flao.n.i.p.617 
14. Urque in hodiernum enim diem idipfum vela-
men i n ledione veteris teftamenti manet non 
revelatun^i, acc.Indi. concion. fer. d. Veftigiis 
Domi . fine. 
15. Velamen pofitum eft fuper cor eorum, ibid. 
C. 4. 4.Deus hujus fasculi exececavit mentes ¡nfidelium, 
&:c. fl.26. n . 6. p.5 34 
16. Sed licet is,qui foris eft, nofter homo corrum-
pacur, tamen is , qui intus eft , renovatur de 
die in diem, f l j . n a . p . i j o . fl . í^.n. 26.p. 485 
y" 5- 6' Dum fumus in corpore peregrinamur a Domi -
no f f l . io.n.2.p.230.fl.22.n.37.p. 466 
21. E u m , qui non noverat peccatum pro no-
bis peccatum fecit , ut nos efíiceremur juftitia 
D e i i n i p f o , f l . 1. n . i o j . p . 51 
C.6. 2. Ecce nunc terapus acceptabile , ecce nunc dies 
falutis , f l . 24,1148. p. 506 
10. Quaí l t r i l l e s , femper autem gaudentes : 
f U j . n . 34. p.530 
11. Os noftrum patet ad vós 6 Corinthi j , cor 
noftrum dilatatum eft,fl.i3.n.2i.p. 285, f l . 22., 
n. 3. p . 4 ; i 
14. Qua; focietas luci ad tenebras, f l . 8.11.3. 
p. 208 
15. QUÍE autem conventio Chr i f t i ad Belial ? 
Ibid . 
16. Qu i autem confenfus templo Dei cum idolis > 
f l . 12.11. n . p . i ó j 
I b i . Vos enim eftis templum De i v i v i , &:c. f l . 8. 
n h i . p . 218 
C . 7Í 4. Superabundo gaudio in omni tribulatione no-
ftra. f l . 2 3.n.i7.p.4§í 
C.8,9. Scitis enim gratiam Domini 110ftri Jefa Chr i -
fti , quoniam propter vos egenus fadus eft, 
cum eftet dives , ut illius inopia vos divites 
eííctis, f l . 16.11.12,p.32i.fl. 17.11.47^. 362 
15.Qui multum , non abundavit : & qui raodl-
t:um non minorarit, fl.2.n.5.n 68 
G. 9* 7. Hilarem enim datorem diligic Deus, f l ^ ' . n . i j 
p. 94 
3. Potens eft autem Deus omnem gratiam abun-
dare faceré in vobis , fl.2.11.17.P.75 
C.ío . , 5. I n captivitatem redigentes omnem intel-
ledum in obfequíum C h r i f t i , fice. f l . 9.n. 6. 
p. 224 
C. 11. 2 3.1n mortibusfrequenrer, fLi . i2o .p. ;8 
Cc 12. S.'Ter Dominum rogavi,ut difeederet á me,fl.2 3. 
n.38.p.49i 
, 9. Suíí icit t ibi grana mea.... Libenterigitur glo-
riabor in infirmitatibus meis, ut inhabitet in 
me virtus Chr i f t i , fl.j.n.29^.164 
, 10. Placebo mihi i n infirmitatibus meis,in con-
tumeliis* in neceílitatibus, in perfecutionibus , 
inanguftiis proChrif to, fl.ii.9.p.2y2 
n . N i h i l f u m , fl.i7.n.53.p.3¿4 
C . Í3 . 8, N o n enim poíTumus aliquid adverfus verita-
tem,fed pro veritate, fl.21.0.4^.427 
E T I S t O L A A D C A L A T A S . 
C. 2. 19. Chrifto confixus fum ecuci .^4.11.3o.p.148 
fl.i5.ii.i4.p.3io. 0.23^.46^.495 
20. V i v i r vero in me Chriftus, f 1.4.11.30 .^ 148.fl. 
15.11.14.p.310 
C.3. 9. Qu i ex fide fun t , benedicenrur cum fideli A-
braham, fl.7.n. i.p.191 
C.4. 12. Eftore ficur ego}&c. fLS.i8.p.2i6 
I b i . N i h i l m e k h f t i s , ibid. 
13.Sciris aurem quia per iníirmitarem carnis evá-
gdizavi vobis jam pridem , f l . 21. n. 13. p.450 
16. Ergo inimicus vobis fadus fum, verum di-
cens vobis, fl.8.n. i8.p.2i6 
19. Fil iol i mei,quosirerumparrurio6¿:c.fl . 32.11» 
18.P.659 
C .5 . 19. Manifefta funt autem opera carnis qn^ Tunt 
fornicario &c . fl.i7- " - í 1 -
%u Frudus aurem fpirirus eft chariras, gaudium, 
pax,patientia , beiiigiiitas,&:c. ibid. 
G*6- 14. M i h i autem abfir gloriad , nifi in Cruce Do-
mini noftri JeRi Chr i f t i , fi.4.n.30.p.i48. fl.25. 
, 11.46.p.495. fl.29.n.i5.p.6o2 
I b i . M i h i mundus crucifixus eft, & ego mundo, 
f l . 5.11.94).154.fl.15.11.i4.p.510 
17. Srigmata Domini Jeíu in corpore meo porro, 
.^4.11.30. p.148 
E P I S T O L A A D E P B E S I O S . 
C . i . 3. Benedidus Deus & Parer Domini noftri Jeíu 
Chrift i ,&c. f l .7 .n . i .p . i9 i 
x7. Ut Deus , Domini noftri ]efu Chrifti Patee 
gloria , det vobis fpiritum fapienriae 8c reve-
lationis , in agnirione ejus; f l . i . n. 15. P- 8-
18. llluminaros ocnlos cordis veftri,&c. ibid. 
C.2. 4. Deus aurem, qui dives eft in mifericordia^ro-
ptér nimiam charirarem fuam, qua dilexvr nos, 
fl.23.n.22.p.485 . . j -
Ib i .E rcum eftemus morrui peccaris >convli^ij 
cavir nos in ChriftOi&c. ' 
14. Ipfe enim eft pax noftra , tefl. i i - n- 16. 
2o.tSuperfundamenrum Apoftolorum s 8c Pro-
l o (\ ii.n.22.p.4.6o 
phetarumj&c. ti.22.M^ . 
2i .Omnis£Edif icanoconftruda crelcit in rem-
plum fandum in Domino, fl.9;n 74^*4 
C.3. 8. InGenribus evangelizare inveftigabiles d iv i -
nas Chrif t i , 8cc. 39- P-f?2-
<:.4. 19. Q i i i defperantes , remeripfos tradiderunt i m -
pudicidaj , i n operationem immundiris omms, 
i n avaritiam, fl.23.n.i6.p.48s 
20. yo* 
E l e n c h u s b i b l i c u s . 
20. Vos íintem noni ta didiciftis Chriftum , f l . 
33. n.37. p.681 
x i . Si tamen illum audiftisj&c, ibid . 
£ ^ t 6. Nemo vos feducat inanibus verbis, fJ. n. 
14. p. xoi 
8. Eratis enim aliquando tencbra: , nunc auYem 
lux in Domino, f l . 2 i.n-5i.p.45o 
C.6. 16 Sumentes fcutum fidei, in quo poífitis orania 
tela nequiífimi ignea extinguere,f!.5.n.i8.p.ié4 
E P I S T O L A A D P H I L I P P E N S E S . 
q -í z i . Ec quid eliganA ignoro, f l . z j . n. 31. p. 52.9. 
¿3. Coardor autcm é duobus : deíiderinm ha-
bens diíTolvi, & eíTe cum Ghuifto, muko ma-
gis melins, ibid.Sr^. 32. p.530 
24. Permanere autem in carne neceíTannrn prop-
pter yos, f l . 25.11. 51. p.Jip 
29. Qaia vobis donatum cft pro Chrifto non fo-
lum ut in eura credatis, fed ut etiam pro i l lo 
patiamini, f l . i8.n.6. p. 368 
€.2, 7' íemetipfimi exinanivit formara fervi acci-
piens 3 8>Cc. fl. 5.n.70.p.i26.fl.17.11.7^.344 
S.Hamíliavir remeripfum fa&us obediens uCque 
ad mortem , mortem autem crncis>fl.26.n.34.p. 
547. & Indi, concion. fer.de. Afcenf. n.é. 
9. Nomen ,quod efl; fuper omne noraen : Indi , 
proximé fup. n. eodem : & f l . 8. 2. p.207 
16.Non in vacuum cucurri,&c. f l . i i . n . 15.P.430 
C 3 . 1. Eadem vobis ícribere , mih i quidem non p i^ 
gmra , vobis autem neceíTarium, f l . 33. n. 1. 
pt 669 
8. U t Chr i í lum lLicrifaciam,&c. fl.4. n.3o.p.l48. 
C. 4. 1. Icaque fcatres mei chariffimi & defideratiíli-
mi,gaudiiira meum, Be corona mea > fK8.n.i4. 
p. 215. fl. 22.n. 12.P.455 
4. Gaudete in Domino feraper , (1.23^.26^.485, 
fl.29. ri.20.p.<?04 
5. Dominus prope eft, fl.29.11.5^.597 
E P Í S T O L A A D C O L L O S S E N S E S . 
C. i . 1.1. Gracias agentes Deo Patr¡,qui dignos nos fe-
cit in parcem fortis Sanótorum in liimine,fl.3. 
n. n . p . 656 
E P I S T O L A f.AD T H E S S A L O N / C E N S E S , 
C . j . 5. Cum enira dixednt pax , Se fecuritas; tune re-
pentinus eis fuperveniec interitus, f l . 16. n. 33. 
8. Induti loricam fidei 8c chantatis 8c galeam 
fpem falutis, fl. 10. n.i7.p. 245. fl.i6.n.i5. 
22. Ipfe autem Deus pacis fanótificet vos per om-
nia , íí. 30.11.38^.634 
23. Integer rpiritus veíler, Se anima , Se corpus 
ííne querela in adventu Domini noftri Jefu 
Chr i f t i fervetur, ibid. 
E P I S T O L A I . A D T H Í M O f H E V M . 
C . I . 15. Sed mifericordiam Deiconfecutus furajfl . j i . 
n . 40. p. 653 
I b i . Qj-iia ignorans feci in incredulitate, ibid. & 
p . 3 i . n . 26.p. 662 
8. Vo ló ergo vitos orare in omni loco : levan-
tes puras manus fine ira , Se difeeptatione , 
fl.zo.n, 3($.p.4l6 
C.4. i .Spir i tns autem manifefte dicet , quia in no-
viílimis temporíbus difcedent'quidera \ fide , 
attendentes fpiritibus errotis , & dodrinis 
díemoniorumj&c. 0.2.8. n. 10. p. 578 
6. HÉEC proponens fratribns 5 bonus eris minifter 
Chcifti Jefu, i b id . 
C.5. 20. Peccantes coram ómnibus a rgüe : ut Se cae-
ren timorem habeant, fl.16.11.56^.341 
E P I S T O L A I I . A D T H I M O T H E V M . 
C . i . 3.No¿l:e ac die , fí.8.n.i4.p.2i4 
4. Defideians te videre , memor lachrymarura 
tuarum , ut gandió implear, Stc. ibid, 
5. Recordationem accipiens ejus fidei, quae cft 
in te Uc . ibid^ 
C. 2. 9. Sed verbum Dei non eft alligatum, fl, zi.n.i 3, 
p. 430. fí. 28.n. 29.P.587. Se Indi.concion.fer, 
Dora.2. Adv. 
0,3. z. Erunt homines feipfos amantes , cupidi, elati, 
fuperbi, blafphemi5parentibiisnon obediemesi 
ingrati, fcel2fti}&c.fl.z8.n. io.p.578 
3. Sine affedione , fine pace , criminatores, i n -
continentes , immites, Sec. ib id , 
5. Habcntes fpeciem quidem pietatis, virtutem 
autem ejus abnegances.Et hos devita, ibid4 
C .4,8. Repofita eft mihi corona juftitiac, & c , f l . 25. 
n. 32. p.550 
E P I S T O L A A D H E B R E O S . 
C . i . z» Diebus iftis locutus eft nobis i n filio , quem 
conftituit hseredem univerforum , & c . f l . 18. 
n.i3.p.372 
4. QAiancó dififerentius prs illis nomen haeredi-
tavit, fl.8.n,2.p.207 
C.4. 12.. Vivus eft enim Termo D e i , Se eííicax , Se pe-
netrabilior omni gladio ancipiti,fl.2.n.42.p.87 
C.6. 4- Impoflibile eft enim , eos qui femel funt i i l u -
minati, guftaverunt etiam donum caslefte , Se 
participes fa£bi funt Spititus fan£ti,fl.i4.n.i2. 
p. 292 
5. Guftaverunt nihilominus bonum Dei verbum, 
virtutefque facculi venturi, - \ ibid, 
6. Et prolapfi funt j rurfus renovari ad posniten-
t i a m , i ibid, 
I b i . Rurfum crucifigentes fibimetipfis filium De i 
&c.Indic. concion. fer. depofitionis corp.Dom. 
de Cruce. 
C.9. i7.Teftamentumenim in mortuis confirmatum 
eft : alioquin nondum valer, dum vivir qui te-
ñatus eft, fJ.311.48.P.114 
C í o . 2,6. Voluntaria enim peccantibus nobis poft ac-
ceptam notitiam veritatis, jam non relinquitur 
pro peccatis hoftia,&c. fi.2'5.n.6.p. 518 
27. Terribilis autem quaedam expedatio judicij , 
Se ignis aemulatio , quae coníumptura eft ad-
vesfarios, ibid. 
C u . 4. Fide plurimam hoftiam Abela, qu^m Cain , 
obtulit Deo , Sec. fi.2.n.5 3^,82 
6. Credere enim oportet accedentem ad Deum 
quia eft } Se inquirentibus fe remunerator fit, 
f l . 2.n. 3i.p. 81 
19. Arbitrans quia Se ^ mortuis fufeitare potens 
eft Deus , f l . 4.11. y.p. 132 
24. Fide Moyfes grandis fadus negavit fe eíTe fi-
l ium filiae Pharaonis, f l . 20.11.24. p. 4110. 26. 
n . 25. p.545 
25. Magis eligens affligi cum populo Dei , qukra 
temporalis peccati haberé jucundicatero, fl.16. 
n.25.p.543 
ió. 'Majores dividas aeftimansthefauro >£gypt io-
rum jimproperium Chrif t i : afpiciebat enim 
i n remuneracionem , ibid , 
C . i 2. 1. Deponentes omne poudus, Se circunftans nos 
peccaturo , Sec. fJ.2.n.23.p.77 
2. Q u i propofito fibi gaudio fuftlnuit crucem , 
confufione contempta, & c . fl.15.11.15^.310 
C . i 3. H - Non enira habemus híemanentem civitatera, 
Sec. f l . 10. n.2.p.238 
E P I S T O L A f A C 0*21 . 
C . 1.5' Audire fratres mei diledlíTirai ,nonne Deus 
elegit pauperes, &c . f l . i ^ . n j ^ . p . 341 
6. Nonne divites per potentiam opprimunt 
vos , Sec. 0.26.11.7. p. 318 
10. Quicumque autem totam legem fervaverit, 
pjíencU^ 
E l e n c h u s b i b l i c u s . 
c . 
C . 4. 
C . i . 
C . z. 
C , 4 . 
C . i . 
C i . 
C i . 
C . 2. 
C . 3 . 
C.4. 
C 5 . 
offendat antem in uno, fadas eft omniura » 
reus, fl. iS.n. 27.P.379 
6. Et lingua ignis eft, univerfitas iniquitatis. 
Lingua conftituitiu' in membris noftris , qnae 
maculat totum corpusi& inflammat rotamna- Qt 
tivitatis noftrae, inflamnaata k gehcnna , fl. 7. 
n. 30. p. z05. f i . 19- «• 55- P- 398- fl- ^í* «• 47- C.3. 
< p.449.a32.n.4i.p.65 3. 
3. Pctiris, & non accipicis , fl.i.n.5)o..p. 45 
7. Refiftite autem diabolo , Se fugiet a vobis, 
fl. 31.11.1 i.p. 640 
E P I S T O / , P E T R I . 
3. [Regeneravit nos in fpem vivam, &:c. fl. 7. 
n.17. 
5. E t ipil tanquam lapides vivi fuperaedifica-
rnini, &c. Indi. Concion. fer. fer. 2,.poft Paf-
cha , n. i z 
18. Servi fubditi eftote in omni timore, &c. 
f l . 28. m 2. 
24. Qui peccata noílra ipfe pertulic in corpore 
fuo fupei: lignum a fl, 3. n. 7. p. 90. fl.z4. 
n. ^.p.joi 
i . Cogitatione armamini, fl. 1. n.15. p. 9 
13. Communicantes Chrifti paífionibus gaude-
te , 5¿;c. fl. 23.1-1.37.P.490 
8. Qnia adverfarius veftec diabolus tamquam leo C.4. 
rugiens3&:c. Indi.concio.fer.z.poft Pafchajii.iz 
E P I S T O L A 11. P E T R I . 
xy. Accipiens enim a Deo Patre honorem &c 
gloriam ,vocc delapfa ad eum hujufcemodi \ 
magnifica gloria : Hic eft Filius mens dile¿tus, Q^t 
in quo mihi complacui, ipítun audke , fl.31. 
n. 22. p.645 
18. Et hanc vocem nos audivimus de CCEIO, &C. 
ibid. 
19. E t habemus firmiorem prophetiaim fermo- C.é. 
nem : cui benefacitis actendentes , quaíi lá-
ceme lucenti 'in caliginofo loco , doñee diés 
elucefcat, &; lucifer oriatur in cordibus ve-
ftris, f l . 28. n^o.p.j87.^.32.11.13.p.6j7 
21. Spidtu fanóbo infpiraci , locuci funt fandi 
, Dei homines , f l . 1 % n.j-.p.ij 1 
15. Dérelinquentes reótam víam oraverunt, fe-
cuci viam Balaam ex Bofor , qui mercedem 
iniquitatis amavit, fl. 15.11. 23. p. 314. fl. 33, 
n. 24. p. 677 
E P I S T O L A I . f O A N N I S . 
5. Deus lux eft , & tenebrae in eo non funt ullae s 
^fl. 27.11. i6,p.5 61 
17. E t imindus a-anfit concupifeentia ejus 
^.24.11.51^.521 
27. Et non neceíTe habetis ut aliquis doceat vos : 
fed íicut unóbio ejus docet vos de omnibuSj&c, 
fl. 27. n. 13. p. 560 
12. Quoniam opera ejus maligna erant: fratris 
aatem ejus, jufta , fl. i.n.3.p.i 
19. In hoc cognofeimns quoniam ex veritate fu-
mus : & in confpeílLi ejus fuadebimus corda 
noftra , fl.30.11.35^^33 
20. Si reprehenderit nos cor noftrum major eft C . 7. 
Deus corde noftro, fl. 3^.47^.113.^.21.11538. 
p. 444. 
21. Charí{nmi jfi cor noftrum non reprehende-
rit n o s , fiduciaro habemus ad Denm: fl. 21. 
^ 3 8 ^ . 4 4 ^ . ^ ^ . 2 , ^ . 6 7 7 
16. Deus Chantas eft , fl.i3.n.io.p.i79 
Ibi. InDeomanet ,&c. fl.i.n.i5.p,9 
18. Sed perfeda charitas foras mittit timorem ; C u . 
fl. i.n.izo.p. 58 
6. Non in aqlia folüm , fed in aqua & fan- £ 
g u i ñ e , fl. 29.0. iz .p.óoi 
um 
E P I S T O L A I I . f O A N N i s 
6. Et haec eft charitas, ut ambulemus fecimd 
i é . Et de ore ejus gladiusutraque parte acutus 
eXÍl?at5 f^8.n.43.p.?gq 
8. Dedi corara te oftium apertum s &c. fí 
n. 34.P.650 
15. Ñeque frigidus es, ñeque calidus : utinam 
frigidus efles , aut calidus, fh i9, n.44> p g 
17. Et nefeis quia tu es mifer^ miferabilís, & 
pauper , & caecus , & nudus , vfl. 25.1/2.4 
p. 526 
iS.Ütlocuplesf iaSj&veft imentis albis indua-
ris,& nonappateat confuíionuditads lux 8cc 
ibid. 
19. Ego quos amo,arguo 3&caftigo. ^ m u , 
lare ergo , & poenitentiam age , fl. 32 n 17 
p.658. 
20. Ecce fto ad oftium , &: pulfo : fi quis audie-
rit, vocem meam , &: aperueric mihi janaam, 
intrabo ad illum & esenabo cum illo , & ipfe 
mecum , ibid. ^ .32.11.34 .^ 650 
21. Qai vicerit, dabo ei federe mecum in throno 
meo, fi.52.n.i6.p.658 
10. Et mittebant coronas fuas ante ihronumj&c. 
fl.2. n.3o.p.Si. fl. 3. n. j o . p . u j . 
11. Dignus es Domine Deus nofter accipere glo-
riam , fl. 5. n. 50. p. 115. &lnd.Concion.fer.. 
d. Afcenf. fine. 
8. Ceciderunt coram agno , habentes finguli 
citharas,&c. f l^ .n . jo .p .nó 
5. Et cantabant canticum novum dicentes .• 
Di gnus es Domine accipere librum , &c. 
ibid. 
, 2. E t vidi: & ecce equus albus , 8¿ quifedebat 
fuper illum habebat arcum , 6c data eft ei 
corona , & exívit vincens ut vinceret, fl.22. 
n. 45.P.470. fl. 30. n. 12.p. 623. 
4. Et exivit alius equus rufus: & qui fedebat fu-
per illum , datum eft ei ut fnmeret pacem de 
t é r r a & ut invicem fe interficiant, Se dattis, 
eft ei gladius magnus, fl. 3o.n.i2.p.625 
9. Vidi fubtus altare animas interfeótorum , pro-
pter verbura Dei ,&: propter teftimonium, 
quod habebant, &c. fl. 13.n. 24. p.287 
10. Et clamabant voce magna : Urquequó Do-
mine , (fanduá Se verus) non judicas, Se non 
vindicas fanguinem noftrum de iis quihabi-
tant in térra, ^ * 
11. Et didnm eft iUis ut reqmefcerent adhuc,&c. 
ibid. 
15. Et diennt montibus, Se petris, fl. 28. n. 12. 
p. 579 
16. Cadite "fuper nos , & abfeondite nos afa-
cie fedentis fuper thronum ab ira Agm > 
ibia- • - i r 9s 
17. Quoniam venit dies magnus irse iplorum. «. 
quis poterit ftare, 1,31 
14. H i funt, qui venerunt de tribulatione ma-
gna , & laverunt ftolas fuas , & dealbaverunt 
cas in fanguine Agni , &c. fl.28.n 32.P.559 
15. Ideo'funt ante thronum Dei,&fetviuntei 
die ac node in templo ejus, lbld° 
17. Et abfterget Deus omnem lachrymam ab 
- oculís eornm. Indic. concion. fer. de lache, 
D.Pet. n. 11 , . 
13. Et occifa fnnt ití terr^motu nomina homi-
num feptem millia , A- 8. n. 24'P-11^ 
1. Mulier amida fola , & luna íub pedibus ejus, 
Se in capite eius corona ftellarumdnode-
' r ' * ciU1? 
E l e n c h u s b i b l i c u s . 
c i ra , fl.i.n.87.p.4i 
4. Ec canda ejas trahcbat tertiam parcem ftella-
rum coeli, & mi fie eas in terram , ibid. 
é.Ec mulier fugit in íb l imdinem ubi habebat lo -
cum paratum & c . ib id 
•7. Be fadnm eft prEelium magnum in coelo : M i -
chael , & Angeli ejus praeliabantur cum dra-
cone , & drato p u g n á b a t e Angeli ejus, fj.30. 
. 8. Ec non valaemnt , & c . ibid., 
13. Et poftquam vidi t draco qnod projeítus eíTec 
in terram, perfecums eft mulierem , &c . fí.i, 
n. 87. p.41 
14. Ec datas funt malieri alas duac aquilae magníE 
ut volarec in defertum , 8cc. ib id 
15. Et mifit ferpens ex ore fao poft mulierem , 
aquam tanquam flumen , uc eam faqeret trahi 
flumine, ibid. 
£14, 3. Et nemo poterac dicere canticum niíi i l la 
centumquadraginta quatuor mi l l i a , &c . fl .3. 
n. j ó . p . 107 
C.17. i j * Aqnae, quas vidifti ubimereccix redet,po-
puli funt , & c , fl.z6.n3é.p.548 
Cip. «>. Et dixit m i h i : Scribe , f l . j z . n . ^ . p . é j S 
I b i : Beat i , qui ad cosnam nitpiiamm Agni vo-
cati funt , ibid. 
C i o . 14. E t infernus & tnors mi l f i funt in ftagmim 
ignis , fl.x4.n.i3.p.50$ 
C. 11.4, Ec abfterget Deus oninem lachrymam ab 
oculis eorum : & mots ultra n6n c r i t , ñeque 
Indias , ñeque clamor , ñeque dolor , &cc* 
fl.i6.n.5i.p.5 3o 
6. Ego íitiemi dabo de fonte aquae vitas , gratis: 
f l . l i .n . i4 .p .x67 
10. Et oílendit m i h i civitatem f a n t o n Jerufa-
lem defeendentem de coelo a Deo , f \ . i ^ . ^ 
P-4T 
11. Et habebat raurum magnum & altum ? ha-» 
bentem portas duodecim , & c . ib id . 
18. Ipfa vero civitas aurum mundum fimile v i -
t ro , f l^o .n . io .p .óz t 
24. Et reges térras afferent gloriam fuam de hono-
r e m i n i l l a m . fl . i7 .n.zi .p .55i 
15. Ét portas ejus non claudentur per diem : nox 
enim non erit i l l ic , fl.i.n.94.p.45.fl.io.n.i7, 
p.407. fl.ii.n.43.p.447. f 1.18.11.32.p.|S9 
C. i z . 1. Et oílendit naihi fluvium aquae vitas, fplen-
didum tamquam cryftallum , procedentem de 
fede Dei & A g n i , fl.1^.9145.44 
16. Ego fum radix & genus David3ftella fplen-
dida j & matutina, f l . 1. n.^z.p.jo. fj*?.7.tv 
P- 544 
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L A B O R I N V T 1 L I S . 
E X C O N T E N T I S I N H O C V O L V M I N E , P R i E T E R E A 
Nonnullis additis , offertur 
C O P I A P R O C O N C I O N I B V S D E T E M P O R E , 
B e a t a s V i r g i n i s 9 
E T S A N C T O R V M S O L E M N I T A T I B V S , 
E T 
A L U S E C C L E S I A S T I C I S F Ü N C T I O N I B Ü S . 
i . 
Beda in i i , 
Liac. c. 88. 
juxta fin. 
1. 
S.Thom. a 
Villano, fcr. 
i , Dom, i, 
Adv. 
S. Bcrn. fcr. 
if . iaPf. 
Qai habitat. 
m - m - ^H- m - ****** *£3 -e^ ÍS* 
P R O S E R M O N I B U S 
de Tempore. 
D O M I N I C A P R I M A A D r E N T ü S . 
T H E M A . 
Areftentibus hominibus p r a timare ¿ r 
e x p e ó í a t i o v e , qua fupervemem 
univerfo orbi. L u c . 21. 
A R G V M E N T V M . 
Dies ira, 
OMMEMTATUR Beda: Tune itaqm 
fuperveniente univerfo orbitimore & 
^expethatione difirió i examinis, muí ti 
ejui in hoc mundo florere videbantur 3 cum fe 
finefruüu conjpexerint arefeent. Quomodo 
judícium ídem timebunt homines , & expe-
¿tabunt ?cum ex D . Thoma expedatio fie 
mocus fpei, & HEEC feratur in bonum ; t i -
mor autem ex Tull io fie metus impenden-
tis mali. Timebunt examen diftindnm , i m -
probi ? fed boni coníídencer expeótabunt 
hoc ipCum, ita ut his moraui videatur n k i -
ma dies, malis autem áppareat feftinatajfl.z5. 
n.5. p.518. 
Arefcentibus} un flores foeni tune marcef-
cent} Arefadio flofculis mous eft : metus 
autem jud i c i j , non dicam durior interitu , 
fed inferno tembiliorJfi.25.n.6.p./i8. 
Ab archangelo convocabuntur jud ícand i : 
cujus vox miquis horrifona tuba , fed bo-
nis quamftiavis. Vox c^leftis una diverfímo-
de perfonat multis pro varia difpofitione au-
dientium. f l ^ . n . y . p . ; 18. Hanc vocem ,pa-
veamus dicentes cum Prasfule Valentino : 
íti hoc judicio omnia terrent me , omnia me 
conturhmt, ñeque fine timore nimio hujus 
tami judicij valeo recordari* Qui hsec audis 
dicito cum S. Bernar. Si occultiffmum ju-
dicem timent etiam magni : quantum nos ad 
illius examinis memoriam convenit trepida^ 
re ? Vel , fi potius nunc vis gaudio quafi 
tutus florere : quam erit aliter , heu, t i b i , 
arefeent 1 has hominibus> & c . 
Refurgcmus:eritque fceleratis amarum re-
4' 
vocari ad vitam , quam olira dilexere.Quíim 
eft acerbum , íi voluntas execratur qnod 
amaverat antea , f l . 23. n. 29. p.486. Aref-
cant prata vitae caducac nunc , vel poftea fe-
ro pigebi t , arefcentibus hominibus> &e. 
Sufcitatos divident angeli : non quideiti 
ita ut feparent nobiles ab ignobil ibus, divi-
tes \ pauperibus : nam tme evaeuebmtur 
frincipatus feeuliypotejlates principumydigni- S. LaurJuíl. 
tatts regia j pontificales Ínfula, opiniones ho- ^ comemp. 
minum) favores populorum, & emne quod al- B:lun'c'l6* 
tum atque decorum efl í quoniam de folis ope-
ribus Jingulorum difeeptatio fiet. Segrega-
buntur itaque mali de medio juftorum S* 
Thora. ^ Villano Qui ergo in hoc vita dex~ ^ ^ 
teram tenuerunt ibi lavam tenebunt & econ- y,-jian0 \tu 
trario. ü t fpem dextrze concipias, conftitue l i Dom. u 
te nunc ad finiftram , faíTus hoc loco te d i - Advcnt. 
gnum. flízj.n. S .p j iS . Modo pra timore & 
expetiatione cogita quod nollcs , ut merearis 
quod velles. 
Parebit fignum crucis, ad cujus confpe-
¿lum fletus fiet. Duriflimum eft quod adver-
fum experiaris id \ quo fperari poterat árni-
ca protedio, fI.25.n,4.p. 519. Jam tune non 
erit expedatio boni miferis ; tabefeent pr& ? ^ 
timore , & c . 
Terribil is confpicietur facies irata fupre-
mi judicis. S. Vincent.Ferrarien. Q u i d f*-
cienttunc peeeatores qui tot peccata fecerunt S.VíncJ^ 
contra Deum ¿Tune magis vetient eje in in- "'^y°ir>' 
femó yquam videre Deum. Indignati Domi-
t\i vultum quantum trepidat reus culpae ! ^ 
f i . 25. n.io,p.5io. 
Etiam Salvatoris plagae damnabunt re-
probos, f l .z^.n. 11. p. 520. Aridé nunc vul - g< 
ñera Filij Dei cernunt, qui mundi fine pe-
nitus arefeent pra timore, &c . 
Examen fiet criminum. An quafi nefei-
rentur l Judice i fcelera noftra Deus igno- 9t 
rarenecupit ? f l .25. n . 13. p. 521. S. A u -
guft. Non enim te vult percutere , qu* tl-
bi clarhat : Obferva. Tiroorem & expe- ^ u g . t o ^ 
dationem dequatextus , nunc anticipa f r u - ^ ^ - " 
d u o s é . 
De pudore quo tune urgebuntur impij . 
fl:25 .n . io .p .5ii. 
Minutiflima ratio nobis reddenda. Nec-
non exigetur quid egerimus de miferationi-
bus D o m i n i , quas üie potius vellet ad op-
latum finem perducere, quam fmftrari fie 
ut 
10. 
d e t e m p o r e . 
IX. 
(jacirí.Abb, 
14. noviffi-
nt avüorem in judicio abfconclar. Dcus cuín 
hominum dileótionem cegic , putat fe ho-
hore privan , fl. 1. n . 6.p.4. Gnerricus Abb. 
J)e miverfis & Jingulis beneficiis fuis exiget 
rationem qualiter eis ufifimus , &:c. Si ante 
jndicium tabefcént pra timare & expeüa-
tione : quid ad quaeftionem tradis acci-
det. 
Sententia proferetur ultima. Ne te ra-
piat dnlcedo v e r b i , Venite : nam ejus echo 
fonat > ite. Si pavés ad haec , plus de timore 
Dei t ibi donari poftula, f l . i f . n . i / . p ^ z i 
D O M I N I C A I I . A D V E N TUS. 
T H E M A . 
fomnes in v'mculis M a r t l i . 
A R G V M E N T V M . 
11. 
Beljarm. in 
pf. ibi* 
Chryf. to.i. 
hom, 2,7. 
ppei'.impcrf. 
'n Matth. 
S'Cypr.to.i, 
'P'ft- 77. ad 
chryr.iiom. 
lnc. 4. 
M . co.4. 
Pracurfor in carcere liber , Herodes in ve~ 
luptaee vinEius. 
ü m loquitnr S. Matthaeus de Baptiftx 
difcipnliSjaddidit : fnis : cum eífec ma-
nifeftum non mitlurum difcipulos alíenos. 
Loquens autem de vinculis, non adjecic 
pariter , fuis ? David ai t : 'Dirupi/H Domine 
vincula mea , &:c. Exponit Bellarminus : 
docet fervum fe Domini ejfe ¡fed fervitpite 
bona emmm autem a fervitate rnald. V in -
cula peccatorum a Davide fane dete-
ftata , vocac ille fuá , vincula? Herodis , 
qnae diligit Baptifta ,11011 appellat fuá tex-
tus ? A Joanne vincula híec velut crant 
aliena; Chryfoí l . Corpore tenebatur in car-
cere, anima autem in cosió , & quod Hero-
des Uli faciebat pro poena , Ule fufcipiebat 
pro beneficio. Adde dypiianum. Dicatis 
Deo hominibus , & fidem fuam religiofa vir~ 
tute teflantibus, ornamenta fmt i(ia , non 
vincula; nec Chriflianorum pedes ad infa-
miam copulant ,fed cíarificant ad coronam. 
Alicer de peccatore Chryfoft. Atqui qvto-
vis ferro adamantino infraüius efi vinculum, 
quoda d&rnone efl, 
Mundus nec amare fcit , nec odiíTe, 
fl.io.n.i6,p.245.1deo ab eo ligatur volupta-
tc diledus Herodes in purpura ; decoracur 
Joannes odio habicus in carcere. 
Libértate pociebatur vindus Prascurfor : 
nam feré videtur quod folus juftus domi-
nus eft aniroae fux , f l . 3. n.30 p.io2¿ Ani^ 
mam lafcivus Rex Herodiadis potcftati 
commiferat} non ita Joannes liberriraus in 
vinculis 
CuftodiíE traditus fnerat Sponíl-amicus 
propter impudicam , cujas «butui morera 
gercre cupiebat Herodes; qXiamyis raetue-
rec Joannem. Peccator quafi dominus ope-
ram faorum non eft > jaftus propriis ope-
rationibus dúminatur , f!. 17. n. 51. p. 364. 
Joannes in vinculist Vox Dei non ligatur: 
íícuc verbim Deinon eji alligatum, 
Mult ip l ic i t i tulo careeri mancipatur de-
linquens: primo tamquam fcrvus fugiíivus. 
D . Ambrofxus de flagellis Redemf>to£i$ ait i $. Arijbrof¿ 
tam patiens Dominus , M fugitivorum vin- l-io.inLucs 
culis proprias; mams ¡fugitivorum flagellis ^ J'4«xo- U 
fuurn corpus oferret. Sed homo fugit k Dei 
fervitute ad aíiam injuftam de duriffimam i 
fl.i6.n.5o.p.339. Juftus erat joannes, t y -
rannicc tamen oppreflus adumbrat pecca- $. Vinccnr, 
torera. S. Vine. Ferrar. loannes i n c a r c e r a m ^ ^ ^ ^ i ' 
eft ejuilibet Chrijiianus exiftem in peccato DOm'3«Adv¿ 
mortali, 
S ecundo carceratUr málus Ut raptor alie-
n i . Peccator íímilis furi. f l . $i.n.$<}.p,666 Haymon E -
Haymon Epifcopus. Beatus Joannes Baptifla f1^- m E -
propter veñtatem qmm pr&dicabat, mijfus y^&'A^0^* 
eji ab Herode Tetrarcha in carceremveluti%' Y* 
latro, Lattocinij poena debebatur H e r o d i , 
qui rapuit frarris confortera: & yeluti fur, 
crac Joannes in vinculis ! 
Tercio congruunc fonci vincula tamquam 
reo convido producendo ad fupplicium, ne 
conetur evadere, Delicise tenent hominem 
quaíi v indum ad hoc ut falce mortis per-
cutiatur feenrius, f 1.18^.9^.370, Si A m o - S. Antón, 
nius Olyíi ip. Herodes eft mmdus : Hero~ Olyíííp. 
dias efi caro : Joannes , fpiritus hominis : P0"1^-^^. 
in ptinci & 
vincula vanitas & voluptas* Et al ibi . Car- ^ 
cer eft hic mundus. poft Trinitd 
Dúo fo í en t , ínter alia ^ confequi mala 
carceratos : nempe folitudo , & fepofuio 
ab iis quibus egent. Peccator degit folusi 
f l . i^.n.j-ó. p. 341* Difcipuli vero non defe-
ruere Baptiftam , quamvis eíTet loannes in 
vinculis. Deindé^ homo nequam fepofitil$ 
eft a Domino , cujus indigent univer* 
fi. , 6.18.11.37^.383. Et quid mirum , 
cum Deus omnia í i c , de peccator veré n i h i -
lum extet ?fl. 21.11.40^.445.Non ita precur-
for, íic próximas Domino , qaód,aure per-
ceperit ejas opera, cum eíTet»« vinculis. 
Alia de caufa ligaripermirticur noxius , 
feili . ut delirans. Peccara deliria funt, fl.to, 
ii.io.p.147. Funibus vincicur,fed fanicati 
non reftituitur. Potíus eodem filo quo ex-
trahi poífet k labi ryntho , feipfum praepedit, 
fí. 9.11. 19. p. 235. Alios delires putat ipíe 
vefanus: & ( quod amentium eft peculiare ) 
fe nulla putac ¿gricudine premi. Mala fuá 
nefeiens miferabilior, fl. 31. n . 26. p. 66i 
D O M I N I C A I I I . A D V E N T O S . 
T H E M A . 
Ipfe eji , quipofl me njenturus e ñ , qui 
m t e me f a t í u s efi : cujus ego non 
fum dignus utfiolvam ejus corrigiaw 
calceamenti. Joann, 1. 
A R G U M E N T O M . 
Scala humilitatis. 
PEr hanc non afcendes , n i f i defeenden-do. Qiiare non conacur afcendere Ja-Geni x8>xl, 
cob per fcalara quam vidit in fomnis? 
Qii ia , cum jaceret in térra deícendere non 
valebat per illam. Ea Symbolum eft hu -
A A ' A a a j miUtatis 
m p r o 
S. BanaicL tmlitatis. S.Bernard. infcala illa^uA in ty~ 
tua.d.grad, ^ humilitatis Jacob mortftrata ejt > Dominus 
anrc med!' Gradas i . Qnaerere ab alio vilipendium. 
Virtucis heros non rdinquit eledioni alie-
!• rae qixod ipfumconculcet. fl. z6. n.5 i . p . ^ ó . 
Verba legatorum : qnid ergo bapti^'i i gno-
S Cyiillus miniofa fuerant. S . C y ú l l Me^. rBaptiJfa 
tola ^c'í" iti¡Lnitatem nevligemes aperte increpant di~ 
' i i ' centes :qmd ergo baptizas ? &: Prsecurfor 
iílis refponfum praebct, ex quo forte fum-
pturi fuerant occaíionem , ut parvipende-
rent amplius eum ? 
2. Gradus 1. Meminiíle praeteritae abjedio-
nis. Per iftam fodicitas attemperatur, fl.19. 
n.ij.p^S^.Servus fuerat Joannes , & fadus 
eft amicus: non tamen fervitutis priftinze 
fuit oblitusjqui de folutione corrigiae (quod 
* eft officium fervile) mentionem exhibuit. 
ría^5 ^in ' ^ ^Ugu^inus z& 1 cll)US n0n £li" 
}oan 4 * ? > n ü s §í3and0 ¿Mtem nec ad. hoc dignum 
fe dicit veré pknus Spiritu fanfto erat > qui 
fie fervus Dominwnagmvh, ex fervo ami~ 
cus fieri memit. 
^ Gradus 3. Abfcondere fapientiam. H u -
Dc Gicg.M. milem non pndebit dicere : nefeio , fl. 2,1. 
to. x.hom.y. n. 3 3. p.440. Cujus ego non furn dignus M foU 
in Evang. vam ejus COrrigtam , &c. D.Gregor.M./f<í»-
nes itaque folvere corrigiam calceamenti ejus 
non valety quia incarnationis ejus myfterium 
nec ipfe inveftigayb [ufjicit > qui hoc per pro» 
pbetm fpiritum agnovit. Qj*id. efl ergo di~ 
cere , non furn dignus folvere corrigiam cal' 
ceamenti ejus : nifi aperte & humiliter fuam 
ignoranüam profiteri ? 
4. /Gradus 4. Agnofcere fe. Sique te non ag-
noveris vix Deum cognofees , fl. 19. n. iS. 
p. 391. Germaníe fun t , &: fociantur i n 
Joanne cognitio D e i : ipfe efi : & notitia 
f u i : cujus ego non fam digntts , &c . 
5. Gradus 5. Dicere fe inutilem. Hoc aífe-
, rere de feipfo , praecelfus eft virrutis adus , 
fl. 21. n. 37. p. 443. Non fum dignus , 6¿c. 
Q i ú ad obfequium iftud mínimum indigni-
tatcm fuam fatebatur, fe ad omnia taciré 
dixit inutilem. 
. Gradus 6. Credere fenihil . De fe juftns 
vellet affirmare fine mendacio nihilum eífe 
fl.21.11.37. p.443.C«j«J»í>« fum dignus) Scc. 
S. rhom. in Commentatur S. Thomas in Joann. ex quo 
™'Patet loannes multum accejferat ad 
Quafi . * cognitionem , inquantum ex cognitione 
infinita magnitudinis fe totaliter vilipende-
bat, & nihil fe efe dicebat. 
7. Gradus 7. Minuere operum fuorum j u -
bar. Mirabile hoc eft , fl. 26. n. 39^.549 
Theophyhc. Ipfe efl qui, &:c. Theophyladus. Continué 
m Joan. c . i . aíí(em panlt hoc, quipoftme venturus : oflen-
dens quod ñeque perfcElum fuum baptifma. 
Gradus 8. Permittere ut apud alios vir-
tus propria putetur fcedari peccato. fl.17. 
n. 18.P.349. Sentirent alij , 4e Baptifta, cum 
audifent i l lum de feipfo tahtam indignita-
tem Fateri ? non .fum dignus ut folvam, & c . 
9. Gradus 9.'RepLuirc virtutem fuam íicut 
peccatum , f l . 26 .n. 40. 5 jo. Apud Deum 
folus peccator eft indignus l : an fe re-
putabat Joannes reum dicens / non fum di-
gnus, 
10. Gradus 10, Humilitatem abfcondere , 
C o p i a p r o c o n c i o n i b u s , 
12. 
fl.26.n.4i.p.55o. Ipfe efi qui &c . s. Gyrillus S. qyrillus 
Alex. ihx'.bemgnevalde propter falutemeo-
rum refpondet, ac tnvitos docet , ¿« jarmis in Joan.a.i6. 
jamjmo vero etiam intra januas tjfe Chrifium. 
Vetba Praccurforis prodibant ex humi l i -
tate , quam defiderio docendi velabat. ! j 
Gradus 11. Humilitatem ex propofito 
quasfitam [ íic exercere quód videatur ac-
accidiíTe cafu , f l . 15. n . i8 .p .3ji . Ind¡gnita-
tem fuam Joannes aperit quaíi cafucaliter, 
occaíione fumpta ex interrogatione legato-
rum : cujus non fum dignus, &c . 
Grad. 12. Irtimolarc humilitatem cum 
óportueri t íicut Joannes , qui fe putans i n -
digniflimum ad hoc ut Meffiae deferret ob-
fequium , eum honorífico teftimonio com-
mendavit eft y &c . f l* 16. n. 27.P.328. 
D O M I N I C A I V . A D V E N T O S 
T H E M A . 
Omnis va l l i s implebitur:^ omnis mons, 
& collis hnmllmhitur : & erunt 
p r a v a in diré t í a , ¿r afpera in 
v ias p l m a s , ¿ r videbit omnis caro 
fa tufare D e i , L u c . 3 . 
A R G Ü M E N T V M . 
Catafirophe faluúfera. 
POft conceptum de judkio timorera % Se ab exemplo Hcrodis , ac joannis , 
taedio fumpto vinculotum fpiritualium, 
amoreque libertatis : demifta fcala humil i -
tatis per quam educatur anima de cuftodia: 
fequecur , vultu Dei(quem reprefentatio-
ne mater Ecclefia prsftolatur annua ) be-
nigniter annuente , metamophorfis , quam 
dextra perficiet Excelíl contentam verbis 
i l l i s : omnis vallis , &:c. quibus commenta-
rium fubjicio. 
Omnis : C u n d í s Divina fe largitas 
offert , fed accommodé pro capacítate 
íingulorum. Vall i fpondetur implendum , 
& monti complanandum , &c. f l . 2 i . n . i i , . ft 
p. 428. S. Titus Boftr. Vniverfam morta- ¿ ^ f ^ r 
lium naturam Dei clementia & henignita- v3ng> 
te pofihac, potituros ofiendere volens fub~ 
jungit - & videbit omnis caro falntare 
Dei. 
Vallis: Idem S.Titus i b i . Prophetaref liem 
pondet: nihil vereare , f i qnidem ornne illud 
quod virtutis curfurn ante impediehat 3per 
Chrifium e medio fubmovebitur & emmen-
dabitur. Si qua profunda , & ob id tran-
Jitu díjpc'tlis vallis oceurrerit, ea ad fuper-
ficiem ufque implebitur , 8cc. Sed ipfa pro- z. 
fundicas , quam pro virtute defeendere 
formidamus , planifllma videretur fi ma-
lo fine tenderemus , f l . 9.r'-12-P-12-é-
A n non ipfe peccator imo valle jacet ? 
S. Hieronymus: i» defería gentium multi- S. Hieron. 
tudine: de qua fupra legimus: Utare defer- ^'J ' l '"¿ 
ta fuiens : exultet folitudo : & fioreat quafi * ' ' 
lilium f hac enim defma e m notitia Dei: & 
J ab 
i . 
Bfdal.i. in 
S.Tir.Boílr. 
fup. 
5-
ab idolis tenebatnr httmilis in confejjione &c. 
En transformationem ter felicem. 
Oiig. Iiofn» Implebitítr. Orígenes hic. Quandovero 
iu in Luc. venit PomiriHS rj-e[m,¡& mifitSpintum far/Elu 
vícarium fufimyVaüis emnis expleta eft Explc~ 
ta efiantem operibtis bomsJ& fruttibus Spiri-
3* tus/^«¿íí.Trásmutata eft yanitas animae pec-
catricisin virtutis dividas, fl. 16.^55^.540. 
E t omnis mons. Beda Quid hoc loco val-
lium nomine nifi humiles } quid montium & 
collium , nifi fuperbi homines dejignantur ? 
Everticur fuperbia per Dei cleimndam:nam 
fuperbus elevationepimitur , fl, 26. n. 2^0. 
p.540.Deftruetur ergo falubritet illa tumen-
tium altitudo. 
E t £•<?///>. S.Titus exponit motns fenfunm: 
Per montes itidern & calles , inconcinnos [en-
fuum motus Scc. Si negotium agitur anima-
rüm , quid iftis cura feníibus ? Aiiqui fie vi-
vunt ac fi fenfus in ipfis tenerent animas lo-
cum. fl. 24.n.í9.p.5 06. Quae fenfuum adver-
fus racionera tumefadio diflblvetur ad fani-
latem recuperandam. 
Humtliabiiur. Torquetur peccator in 
quo deliquit.fl.i. n.8.p;5. plurimos procul-
cavit; & ille proteretut uc everfus reíipif-
cat4v 
E t eruntprava, S. Gregor. M. Prava di-
reEia fimt cum malorum corda per tnjujii-
tiam detorta , ad juftitia regulam diriguntur, 
Ec quam excellens opus eft Oranipotentiae 
peccacorem ad virtutis reditudinem fiedere. 
fl,i2. n, cj.p. 264 
/;/ direfta. Ex D.Gregor. proxime, corda 
noftra fiunt ad modum eorum quae adbibita 
regula compianantur j detradá quze fupe-
reminebar in eis tortuoíitate. Sufficit ii-
gnum efTe parrim detorcum , ne dicatur ap-
te direótum. Sac eft unum , vel alterum de-
lidiimJad cjecerarum virtucum redicudiném 
obliterandam. fl. 8.n. 2 5.p.2i8.Sicevertetur 
quidquid á virtutis reditudine defieólerefa-
ciebat cor tumefeens. 
iym.ex- E t afpera. Euthymius. Obliqua funt v ía , 
ívan» Perve'/f<t hominum, & afpera vía , opiniones 
04 ipforum : hac fient retía & plana ita ut per 
ta aquabditer tendant ad Chriftum, Pr^ci-
púa viíe fanditatís afperitas opinio eft , & 
faifa : contra quam veritas docet virtutera 
non tam jufto laborioíam , quam fcelefto 
crimen eft. fl.9.n.i i . p.215. S. Auguft. Ne 
hi¡>f,tl^9" progrederentur ad illicita ¿ompedes aecepe-
runt s compedes fapientia s compedes verbi 
Dei. Gluare ergo vincula férrea & non áurea} 
Férrea funt quand'm timent j ament, & áurea 
erunt, 
In vias planas. Plana , fed non depreíTa 
dicitur via , quia per humilitatem illa non 
d e t e m p o r e . 
S.Greg. M. 
tom.i.hom. 
10. i» E-
Yang. 
7« 
Eutl 
intereft : nam cerneré perviurri eft quod ad 
nos non attinet j fi autem interíit , non 
videamus quod poíitum eft in confpedu. 
fl. i5-n-i3.p.3í3. Apparente fuper térrasil-
lo qui mortales omnes illuminat j aliter fe 
gerent oculi rmumis agent faufti nuntij qui ^ 3 í c f 0 ¿ 
prias feneftrae mortis erant : nam re wr<e 0rya¿ ^ 
multis fape mort 'tbus introeundi locus oculus raed, 
extitit, 
Salutare D e l , hoc eft Chriftum Domi-
num. Cur non dicitur videbit Omnipoten-
tem ? Quia , Salutare, nomen eft k benefi-
cehtia dedudura : Deus autem pluris facit 
quod credatur velle, quam poífe beneficere. 
fl. 23. n. 56. p. 490. Hac igitnr benignitate 
prae oculis pofita , quid non rebellium affe- S. Ant. 
dionum evertetur in melius?^«w tam fuper- OliyíT.fcr^, 
bus arrogans & inflatus yfi bene attenderet A^ven° 
Dei majeftatem exinanitam ¡potentiam infir-
rnatarn, fapientiam balbutientem ? Sic.D. An« 
tonius OÍyflip; 
V I G I L I A N A T I V I T A T I S ¿ 
T H E M A . 
Non erat eis locus m diverforio 
L ü c . 2 . 
A R G V M E N T Ü M . 
Domum noftram exornatam offaamns Deú 
ut nafcatur in ea, 
MaximusiíWirmro myftico refertur fermo- s, Maxim. 
n^e non inveniri locum in diverforio, quia hom. i . d. 
ivgreffus mundum Chriffus, fidem in qua pof- Natali 
fit requiefeere non ¿«vf^'/.Parcmus ergo habi- Domli 
tationem infantuli nativitati. S. Laurentius 
Juftin.A^m itati autem illius htmilitatis di-
ver forium fpiritualiter para tua vilitatis f<z~ 
no repletum. 
Dividitur aedificium noftrum in tria cubi-
cula : fuperiora funt memoria , & intelle-
dus : inferíus autem cor x dorms emm noftra ^ ^  I* to 8 
inferior cor noftrum eí í^h Ausuft.An oppor- . * ' * 
J • r XT i- T^5 • • 1 m pí. xoo, tunum erit íacro Natali Domini conclave 
memoris ? Minime : prim6 quia rantüra 
praeterita capit; beneíicium autem Nativi-
tatis Dominicae .debet velut praefens ante 
oculos , ut hodiernum , obveifari.fi.3.^.44. 
p. 100. ubi reperies quae de S. Euchariftia 
facile fleduntur huc. Secundo quia in me-
moria moratur oblivio ; proinde non íecum 
patietur haec beneficium tantnm intra eof-
dem parietes admitti. Nec dicas vincendam 
a tam íingulari beneficentia noftram ingra-
deprimitur , fed complanatur. S. Laur. Jnft. titudiriem : nam qnó majus eft beneficium , 
j ^nTaft, Cernís ne quam fiibltmis^quampracelfa^uam eo facilius é memoria propellitur.fi.17.11.40. 
commedabtlis eftrfuam ddigendafit humilita- p. 
tis virtur , qua poffefforern fuum effeit tern-
phtm D « &c. Humilitatis excellmtia mira-
bilis eft.fl.4.n.i5.p.i36. Et ex eo quod Ver-
bum Dei fuerit amplexatus illam , clarebit 
quam fit alta planities : juxta quam nor-
mam deftrudi fruduose montes coasqua-
buntur folo. 
2, 
.üicd. 
10. 
Potiusne Deo nafeituro congruit intel-
ledus noftri fublime triclinium ? Nequá-
quam ; eft enim oceupatum nimis. In eo 
congeritur quidquid agnofeimus. Creaturas 
inde prorfus expeliere conveniens non eft : 
quia nifi mente retineamus quid fint , non 
cavebimus nocivas. Cum iis vero Deum fi-
f í videbit omnis caro. Mi runa fnit quod muí accipere hofpitio non patitur zelus,ex 
mortales oculis perciperent id quod eorum quo Deus animíe noftrae zelatus dicitur. fl. 
A a a a a 3 16. 
C o p i n a p r o 
16.11.41. p. 555.Ideo pennifit ut non efTct 
ei locus in diverforio : nam tune temporis 
erat tnultitu'dine repletum. Quid erit ubi 
non tanquam hofpes vult recipi j fed quafi 
Dominus ? 
Igitur folum cor offeramus Virgini fan-
¿tiflim^ J uc in eo nafcatur Unigenitus. O 
quanti faciet hujus domunculae fupplicem 
oblationem Filius Dei? Sic de illa gaudebit, 
4' quaíi foret ei caelum cor hominis* fl. 32. 
n. 13. p. 656. Animadverte qukm fublimiter 
S Ambr to 0P0,:teac i^ u<i elevan: non enim in abatió 
«! I. 8. in * cor de habitat Deusifed Jicut tradidermt nobis 
L u c e 18. •propheta: Thronus vinutis exaltatus eft &c. 
íta S.Ambrofius. 
Cselura ,inquam , dixi Domino cor nof-
trum , quia ficut in empyreo , fie 6¿: in 
amíintis pedore , peculiariter Deus poten-
tiam declarat: nam ex hofte amicum effi-
5» cere , magnum Dei opus extat. fl. 11, n.3 2. 
p. 440 
In ejuímodi corde nafci Deus magni pen-
6' dit adeó j quod videatur pluris hanc faceré 
nativitateirijquam illam qna de Paterno cor-
de fuit eruébatum Verbum anee faeculaífl.iS. 
^'^"'x^* n.30. p. f86. S. Bemardus. Pr&occupeinus 
6. ug. Nar. • • lr J. ^ . . , r rp ' , 
tgttur faaem Demtm tn conjejjione s ut ¡an-
ftificatipariter & parati inveniamm & nos 
Hethelehem Juddt,  Mque ita nafcentem Do-
minum videre mereamur in nobis. 
Si tamen loco diverforij cor natali Do-
mini praeparas : oportet ne fit illud ex iis , 
quas Íimilia diverforio dici valenr. Clemens 
Clcm. Alex, ^ l e X a n t y^r¿¿¿ quidem videtur cor non effe 
1.1. Scroma. i r . . . . r • -n ) < r L . 
abjtmile díverforto : tllud emm ferpratur & 
effoditur & ftercore [¿pe repletar, cum homi-
nes fe petulanter gerant, & lo cum nihil om~ 
nina curent , ut c¡ui fit alienus. Eodem modo 
cor quoefue, cum , quandiu nulla ejus cura ge-
Yitur fit immundum , & multorum ddimonum 
habitamlum &c. Diverforium non recipit 
dóminos j accipit unius diei hofpites. Non 
7, , fíe Deum fufeipiamus nafckurum. fl.28.11.31. 
p,488.Ideo permifit ut in domo quam nullus 
tamquam dominus ingreditur , non eífet ei 
locus : non vult enim Dei Filius in tranfitu 
nafci, 
Vt cor mundes ac exornes tanto R e g i , 
accende lumen amoris de filice duritiei , 
tuas pcrcuflííone conrritionis edudum : & 
g hac flammá percipies quantus ille fit qui 
dignatur ingredi tantillos lares. Ama , &: 
intueberis acmé. fl.9.n.2o.p.230. 
Projice , fi quas inven eris, imagines ibi^ 
dem eorum quae tibi fuerant olim chara fi-
mnlacra: nam quae conventio Chrifti & Be-
9. Hal ? Deum atqne diabolum firaul idem pe-
6tus non capit.fl.io.n.23.p. 248 
c ¿J, > Deinde , cordis habitamlum mundandum ». Tnom, a /i . . , , 
Viiian fer< e¡t & vtrtutum tapetibus exornandurn , bona-
3. Dom. 17. rumejue affettionum , & cogitationwn vernan-
poft. Pcnr. übus ftonbus undequaque Jpargendum. Ita S. 
io Thom. "i Villano. Qiioad primum. Tapetia 
ftrantur pedibus : ita virtutes propriae con-
temnendíE , ut cor placeat ei qui humilis eft 
corde, virtutum divinus Magifter afíimilat 
Mattb.7.14. > dicens : qukm ar/gujla porta , & ar&a 
via eft cjíté dacit ad vitam , &c. Viam relin-
linquit viator, virtutem fecura defert juftus. 
G o n c i o m b u s -
potiüs ergo floribus^^uos in via colligit pe-
regrinus , videbatur virtus aílimilanda. 'Sed 
nequáquam • nam iterfaeiens complaeét in 
floribus, Se viam pede terit4 Sic tu bene 
gefta defpice tua, 
Flofeuli deinde fpargendi fuper pavimen-
tum. Sed ne marcefeant, oportet identidem 
renovari: quia virtus non proficiens deeref-
cir. fll^n.y. p.131. 
Non aliud monéo pro domunculae pa-
rietibus ornandis í nam potius nudum cor 
Deus experir. Sed quid nos ei dicate poflí^-
mus amplius ? Domino cor noftrum inftar 
omnium rerum. fl. 52.n.i4.p. Gtf* 
11, 
N A T I V I T A S D O M I N I . 
T H E M A . 
Verbum caro fattwm efi , & habitavi t 
in nobis: ¿ r vidimus gloriam ejus 
l o a n n . i -
A R G V M E N T V M . 
Pro depellendis tenebris nafeitur fefus Chri-
ftus ut fol \ pro reftinguenda f t i velutfonst 
pro fpebur elevandis tamquam flos. 
P R I M A P A R S . 
ORitur fol. S. T h o n a Villano, to*-lis ex purpurea gremio aurora , cum ru- l'^óra'r a . , • r , J- • Villano, fer., 
tuans ontur Jo/ , qualis radtus , cum vttream i jn 
penetrat feneftram , integramque relinquit: £)om¡, 
qualis flellafulgoremy aut vernans rofa placi-
dum ex fe mitttt odorem , talis decora paella 
fuo útero edidit Salvatorem. Cum Phoebus 
exorirur , fe tune prasbet confpiciendum 
cundis : non ideo minor ejus fulgor* Deus. 
& creatuta in fplendendo nimis diflident : 
illa de abfeonfione majeftatem conciliat ,* 
Deus non ita. fl.n.n^. p. 471. 
Ütprudentem confidentiamaleret Verbum 
caro fadum, fe dejecit ad praefepe. Sed tune 
Deus oftendit quifnam fit, cum diflímulat 
celfitudinem , ut amorem demonftrer. fl. 1. 
n.5. p. 3, E t habitavit &c. Chrifoftomus. 
Idcirco habitavit in nobis, ut ad ipfum aece- Cluyíbft .to. 
dere , cum ipfo toqui, & converfari audenter i- Jíom- II , ,. •' . J n in Joan. 
hceret. Ac ne nos umbrae circunftantes prae- o^ft ^üC^t 
pedirent incutientcs metum , natus eft more 
íblis. Dices: eur voce carens nafeitur ? cur 
non potius nos alloquiturin praefepio ! Ne 
voce Dei terrereris ut filius Adam. Curat 
undequaque lux divina metus fugare, fl. 21. 
n. 22.P.435. 
Sané poft amoris pleniflímam nativitatem 
Domini, folus timebit qui volet metuere fl. 4. 
30. n.26.p.629.Nam ut filiales indueremus 
fiducias Verbum filius hominis faótum eft. 
Euthymius, A d hoc fiqmdem Dei Filius ho- Earhytü.ct~ 
rno fattus eft, ut homines fiífj Deifierent. pof. in IÍO^  
J J y * Evang. 
S E C V N D A P A R S . 
Nafeitur fons.S. Bernardus, Fons nobis 
eft 
2. 
3, 
j.lSíat. Do-
S.Aug. to.9. 
ttaíl. z. in 
Joann.ptopc 
fin. 
S.Hiero.to, 
j . lib. 4, in 
^ A oto o 
^ oain. ss. 
10. 
í/? ChriftHS 'Domíntií , lavemur , /¿-«Í 
fcriptum eft: Qui dilexit nos & U v a nos a 
pcccatis nojiris, Vermtarnen non ijie folus 
acjmrum efl ufas, nec tmnm fardes ahlnmt, 
fed & fitim extiaguunt. 
Primo diíFert a b aliis fons ifte , quod cae-
teri terram copiis ditant fuis, ille vero fuis 
inopiis : quae veré thefauris opnlendores. 
f l . 23. n.39. p. 491. ferbum caro &c .0 i tmt ic 
Joannes animam , quia i n hanc n o n cadic 
paupertas, qnam Deus dilexit ut nos dices 
efficerer. 
DiíFert Secundo quod alij fomes nec de 
nomine funt noti n ió rednndem ; fed Ver-
b u m incarnatum per egeftatem innotuir. flc 
23^.40. p. 45)2. De Deo ante incarnationem 
Auguftinus ait \ gloriam ejus nema poierat 
videre. Sed poftquam egenus faótus eft 9 
vidimus gloriam ejus, 
Ter t ió diflidet fons nofter i n eo quod 
licet extinguat fitim amorisjnon tamcneam 
quá defidcrium exarder, f i . i . n. 10. p . . . * 
Nara tegitur adhuc Divin i tas , quia Verhum 
carofaftum eft. 
Si t o t diffimilitudines reperiuntur intet: 
hunc & Cíeceros fontes: quomodo fons d í -
citur ? In hoc íitniüimus reliquis , qu6d 
i f t i cum abundant, n o n expcdant a fitien-
te quseri, fed profluunt velud quaecicantes 
quem recreent íicibundum* Chriftus Domi-
nas beneficiis homines invitar 9 eos infe-
quens terga dantes. f l . i 5 . n. 24. p. 48ÍB. Ha-
bitavit in nobis : n o n ait vocavit nos , quia 
mortales quíeíiturus ven i t , fe c u n d í s offe-
rcns , & accipi cupiens. 
T E R T I A P A R S . 
EgreditUr flos. S. Hieronimus. Nos m -
tem virgam de radue Jefíe SanSlam Mariam 
Virginern intelligamtis: (¡tu ntdlum habuit fi-
bi frtnicem coh&rentem y de qua & fupra le~ 
gimus : Ecce virgo concipiet & páñet filmm: 
£.t florem Dominum Salvatorem : S¿c. 
O quam pulcher flos divinus prodit ! 
N i h i l in terris ul t ra , quod aveat reperit qui 
Deum vidit é térra Virgine progerraina-
tum ; nifi defideret eundem perfectius pof-
lídere. Ideo Deus incarnatus flos Se frudus 
eft i ut cum poífides eum tamquam Be-
thlehemiticum florera, árdeas eundemcolli-
gere quaíí l igni falubris frudum. Sic er i t 
prope fimul ac longe t i b i : pofleífionem vo-
ris cónjunges. fl. 25.11. 3 8 ^ . 531* Hilo 
necnon tu Deoflofculus & pomumS.Anto-
. nius Olyñiip.Debemus ejfe in mmu Deitam-
. qmm flos y vel pftrnum , ad odorandum. De 
anima enim quafi de pomo vel flore odor exit9 
& tota ipfius affetlio, cogitado & delettatio, 
in Deo cjuiefcit. Qnietem defideras ? Habita 
in eo qui habitavtt in nobis. 
I n praro Virgineo natnm invenifti flo-
rem ? Rurfus qu^re : nam Deum bene re-
qnir i i qni jam reperit. fl. 17. n . 30. p. 568. 
Et qnamvis audias : habitavic in nobis , a n i * 
madverte quod flos eft , ac flofcnlis duratio 
b^evis. Time ne manfionem apud te n o n 
f ic iat i l le diaturnam : fi tamen diligis , e r e -
des apud te manere tantüm Diledum veluti 
florem , qui diei non traníic metas. Aman-
1 
t i 
f l . 
: l e t e m p o r e 
Deum ejus pofleíTio diutina ficut unus ¿lies* 
.15.11.33^.530. , 
Ergo floris hujus inquintionem reno-
va fíEpius : nam gaudet fieri novo ti tulo 
nofter. f l . 3^.73. p, 127. Hoc fatage, f i -
mulque cum illo renafci : quia in ejus pati- s Maxjm^ 
vitóte nos omnes natos fentimus úd vitam. hom. Í. d' 
Fattiis eft enim horno , non ut fibi viveret qui Nativ, 
author efl vit£ j fed ut marte fuá vitam redi- Domi. 
meret mortmrum. Sic D . Maxim¿ 
11* 
I N D I E C I R C U M C I S I O N I S . 
T H E M A. 
Vocatum efi nomen ejus lefus. L u c . ¿ ; 
A R G U M E N T Ü M . 
Nomen ^nvitlum 
foxcellens 
^alutiferum 
Qenerandum 
sapiens 
Quinqué lirterce facratiííími ooroinis Jefus 
iníinuanr efle nomen invidUm,excelíens, S.Ántdnin. 
fapiens .* nomina enim imponuntur rebus p.4.tit. 1 f. 
fecundum proprietatem earum¿ c.i^.ppft. 
princi. 
N O M E N I N V I C T V M . 
1 Nfuperabile , inquam, eft. S» VincentiuS 
i Ferrar. Contra ornnia pericula efl medela* ^ ^ ' " ^ " ^ 
Vnde turris fortifftma nomen cDomini : ad ^ " ' J ^ ' C ' 
ipfttm currh jujlus & exaltabitur.Vtoxeih. s4 paulí . 
18. Nomen Dominijefus. Vbcatumefl nomen 
ejus lefus. Adversíis nomen iftud non prsc- i , 
valet quod ipfum Deum potuit apud men-
tes hominum errore deceptas foedare. Bis, 
& fíepius odium & invidia furrexerunt i n 
Redemptorem. Primo volebant delerecrucis 
t i tulum , & non valuere : Quod fcripftfcri* joann# 
pfi. Impetitur fecundo Chrif t i Domini fa- 21. 
ma , cum pecuniam copiofam déderunt militi- Mattb¿ i8¿ 
bus , dicentes 1 Dicite quia difcipuli ejus no- I I " I J ' 
¿le venerunt, & furati f m eum'&cc. É t i n -
fra. E t divuígatum eft verbum iftud. Ecce Ibi **• ' i 4 
perfecerunt quod aggrefli funt contra vera-
citatem Filij Dei nunc ? Cur non fie in ma-
tando titulo contigit pro ejufdem veraci-
tatis opprobrio ? 5f<al f«ÍÍ? ipfe dixit : jRex i0™*1}'*-1» 
fum ludáorum.Quia. i b i erat inferiptum no-
raen potentiflimum Jefus, quod k nullo fa-
pcrabitur¿ 
Quamobremfi tentaris a diabolo , fi ab S Laur.Iaft , 
ómnibus homimbus oprimeris , fi conficeris fcr. d. C i r -
dígritudine, fi doloribus fatigaris , fi fupra 
vires blafphemia ¿ feu defperationis , agim-
ris fpiritu ¡ f i concuteris formidine , fi dubie-
tate pulfaris , le fu nomen edicito , & repente 
lumen confequeris & gratiam. Sic D . Lanr. 
Juftin, Et quam eft lacta vidoria fub piaefi-
dio fandiífimi nominis parra I cum fit exuU 
tatione plenior qnae citra gladinm palma ve-
nir. fl.3o.n.i6.p.6i4. Jure oprimo cum p r i -
raum incipir Salvator diabolum fanguinis 
efFLifione profternere , vocatum eft nomen 
ejus lefus, 
j t f O M E N 
S. Bej'.fcr.i 
d. Circuinc, 
S.Bcni. in 
fcn,co.4. íc í 
48. 
N O M E N E X C E L L E N S . 
S. Beirn. Circwncijio veritatem fufcept* 
probat hurnanitatis : & nornen qtiod eft fuper 
omne nomen gloriam indicat majejiatts, Cir-
cumciditur tama^mm Verus Abraha filiits. 
Jefus vocatnr tame^ uam films Dei. 
Honoriíicum certé vocabnlum : quia, 
nc S.Bcrnaudinus ait, nomen le fu fignum eft 
reprafentans omnia, qHéí Deus mdique fecit 
propter fdutem humana natura. Unde per 
hanc facratiíEmam'vocem declaratur Deus 
beneficus .• qui titulus excellentiam prae fe 
fen eximiam. Dominus pluds facit fe largé 
mimificum habed , quam ut unicum Deutn 
coli. fi.ip.n.S.p.jpS 
. Appellatio haec facro-fanóta patiennam 
Domini desmonftrac, ut colligitur ex D.Bcr-
nardino proximé : Deus autem fulget pne-
c^llentiüs de tolerandae titulo , qaám for-
titudinis. fl.16. n.24^.326. 
Et adeo,quod pluds faceré videatur patié-
tise decus,quani Divinitatis fidem. fl. 16. n. 
25. p.32(5. Ideo quamvis alia Redemptor í i -
bi vendicet nomina perilluftria : tamen Je-
fus quaíi peculiadter dicitur k D . Luca: no-
men ejus. 
N O M E N S A L V T I F E R V M , 
í . C y i i l I J e . h f a itaque apud fiebrdiosJignificat SaU 
rofol, ca- vatorem : in lingua vero Gr&ca, medicum fo-
í c ch . 10. nat: quandoquidem & corporurn medims éjf, 
S B d ^ an*marum CHr'átor' Imo S. Bernardus ait 
. at . JJoc t ^ elettuariurn habes o anima mea » re-
ler, ir , in ,. . r . , . 1 ^ 
Gane. conmium m vajCMio vocabuli hujus, quod efl 
Jefus 1 falutiferum certe, quoque nulli unquam 
pefti tUA inveniatnr inefficax. 
O qukm facile remedium providit nobis 
Mifetacor in prolatione fyllabíE duplicis ! 
Piiílimé quidemrnam íí difficile qnaeíicu fo-
7t rct, multi non poffent üti medícamine : 
miferabiliorque fifret is q-ii medela nequi-
ret firui, quam íi careret illa, fl.p.nay. p.234 
Adverte quod sgrotationibus animae ci-
tius adhuc Jefus oceurrit, quam corporeis 
anxietudinibus. fl.3.n.28.p. 101. Ne diífe-
ratur curatio. Jefus eft medicus , & medici-
na dicitur nomen ejuf3in ipfa vocatione me-
did, quin dilatio intercedar, jam prxfto ad-
fit raedícamen. 
N O M E N V E N E R A N D Ü M , 
Chryfol.fcr, Peti:"s Chryfolo. Quia in hoc nomine 
144, Deitatis tota adoratur majeftas : omnes qui 
commorantur in calis , univerfi qui habitant 
terram , cunffi qui in profundo tenentur in-
ferni , huic profternuntur nomini, httnc ado-
rant. Audi Apofiolum dicentem : V t in no-
mine lefu omne genu fteÜatur 8¿c. 
Nomen Je fu ex D. Bernardino proxime 
3^  fupra fignificat ea quze Salvator egit : &c 
opera cnjufqne funt genus ejus. fl.20. n. 53. 
p . . . . Proinde coniiee quára ííc hoc nomen 
illuílre. 
Adde quod indicatur eodem hnmilitas 
qua Deus pro noftra faluce fe fubjecit ho-
ym minum potejftatí, qui per peccatum hoftes 
C o p i a p r o c o n c i o n i b u s , 
Dei manferunt: Se ab humilitate 
10. 
11, 
quam 
exercetquis erga proprium adverfarium 
paratur ei nomen inclitum. fl. ^c. n. 28. 
P.544.H0C ergo eft quod fpecialiter vocatnm 
eft nomen ejus. 
N O M E N S A P I E N S . 
Quanta per hanc unicam vocem addifee-
re quibimus! eft quippe flamma lucem prae-
bens. D , Bernardus, Cnde putas in toto orbe s*.Be"1' fcr. 
tanta eft tam fubita fidei lux, nifi depradica- *^ln ant• 
to lefu ? nonne in hujus nominis luce Deus nos 
vocavit in admirabile lumen fmm.. . . Nun~ 
quid non ignem fparfit, cum ait : in nomine 
Je fu Chrifti N^zareni furge& ambula}Cum 
igitut Jefus nomen fit diledionis ,compen-
diofum eft & velox amoris magifterium. E -
contra : quod non amatur, nefeitur. Amans 
autem oculorum acie vel fapientiífimuman-
teceilit. fl.i. n. 13. p.8.fl.<?.n.20. p. 230. , 
I N F E S T O E P I P H A N I J E . 
T H E M A. . 
Obtulermt ei muñera aurum , thus & 
myrrham. M a t t l i . 2 . 
A R G V M E N T V M . 
Celebrat comitia Rex regum in JBethlehem : 
bella pacemque trattat'Jeges & providet 
regno fuo faluberrimas. 
DE pace ínter Deum & homines adum eft primó : quam licet mortales recu-
fent, ex eo ipfo beneficium hoc illuftrius 
eft : quia feili. przeftatur invitis.fl. 22. n.21. 
p.461. 
Sub aliquibus conditionibus paxiftafir-
marur; Dúo tantum expende. Prima quod 
fugidvi revertantur vaífalli: nam exules k 
naturali rege fuo maiiere durum foret; a 
Deo vero fugere miferahilius eft flammis 
tartad.fl. 28. n. ig. p. 582. Secunda conditio 
eft ut univerfalis venia donetur criminoíis. 
Equidem la denegaretur j imminuta foret 
gloria Dei. fl.27.n.ii. p.563. Terda condi-
tio eft ut amicitia fie redintegretur quaíi 
nunquam fuerit Isefa.fl^o.n. 43. p. 636. S. 
Vincentius Ferrar.alludcns ad aurnm de quo 
textusjait: tales funt aurnm purum propter 
poenitentiam in hoc mundo fattam. Adde S. 
Ambrofium. Hac , inquam , illa eft mere-
trix qua poftquam Iota eft , nihil fe dicit fe-
cifepravam. Loquitur de Ecclefia congre-
gata ex gentibus. Vide infra pro ferm. de 
lachrym.D.Petri n. i . 
Quam benignas de pace enm fervis au-
dacibus Deus pacifeitur í & ita quod a qui-
bus jacula fuftinuerat, acceptet dona. O^-
tulerunt ei muñera &:c.Videas an forte dittis 
faveat Auguftinus. IfraUlitaja/tores , Ma~ 
gigentiles. lili prope , ifti longe , utnque ta-
men adangularem lapidem cucurrerüt.rentes^ 
quippe,ftcutApojlolus diciievangeliz.avit pace 
nobii^uieramis longe}&pacem hisquiprope. 
B E L L A 
1, 
2. 
S. Vincen. 
Fcrr. rcr.4. 
d.Epiph. 
S. Ambrof. 
to.5.rer.4i . 
fcr. 6. poft* 
Dom, j . 
Quadr. 
S. Aug. ro-
io . í""' 31' 
d e t e m p o r e . 
hom. 4. de 
Epiph. 
B E L L A D E C E U N V N T V R . 
Pax mínirae fervari valbt nif i foederato-
rum debellentnr hoftes. H i peccata funt : 
eommqne fautores diabolus mundus & ca-
ro . Contra qnos indiólo bello vocat milites 
Deus , vix invenít aliqnos, nifi plurimá 
formidiní vecordes , qui pro fedandis noci-
vis temerarij. Metuimus putata difcrimina; 
CLipimufqiie vera , f l . 10. n. 5)^.242. Sic & 
Herodcs vane metuit natum regem 5 econ-
tra Magi non tiraebant Herodem , opor-
S, Maximus tuitque moneri re/ponfo accepto , &C. S. Ma-
ximus. Turbatur rex ¿regno credo metuens 
fuo , nefeius quia Úhriftus non veviebat 
regmm ejus invadere, fed falvare , &c . 
' Ad militiam fuam libentius admittit eos 
qui ab inimicorum acie transfugiunt ad ca-
ftra Dei : quia per hos adverfarius pecn-
liariter casditur: nara ejus tormentum eft 
non vulgare contemni ab iftis qui eum dile-
xemne olim , f l . 8. n. 7. p. 110. Iftiufinodi 
milites Deus magni facit : nam ipfos ab 
iniraico reportat veluc fpolia fibi. S, A u -
guftinus. DebelUturus fciticet Chrifius gla-
dio fpirituali per univerfum orbern regnum 
dmbolt, h&c prima puer fpolia dominationi 
ido'atri¡e detraxit^ 
Pro belli fumptibus imponit fubditis adeo 
fuave teibutum, quod per thus defignari 
valet. Quid ? Petitio. Hac única Deus v i -
detur diidfcerc. Opulentior dici poteft Do-
minus ex datis , quam ex acceptis , f i . 13. 
n.2i.p.483. Obmlerum muñera, Anonymus 
fub nomine Emifléni loquitur ad beatam 
Vkginem : fafeipe prima muñera filij tui , 
fufeipe tributa , qua ei folvuntur s &c . Thu-
ris interpretationem exbibet Chryfoftom. 
Thus autem eft oratio. 
S. Aug.pro 
xim. fup. 
(y. 
Anonym. 
fub nomine 
Eimíleu. 
hom.in Epi« 
phan. 
Chcyfoft. 
to.i. hom.i . 
«per. imper. 
in Match, 
J U B E N T Ü R 
monetse. 
C Ü D I 
7-
SÍ-
ID. 
i G fer. 
Ad bellicas expenfas oportet monetara 
de novo cudí ex materia, quae de fe minus 
pretiofa fuerat , fed accedente regio decre-
to par erit auro. ' I n prirais haberi voluic 
injurias veluti laudes. veré íi pro D o -
mino , vel pro veritare ferantur 3 prasconia 
funt j f].i9.n.i9.p. 396. Decretura fuit quod 
tribulationes computentur inter dona Dei. 
fl.i8.n.35.p.38i.StatLiit ut in ratiociniis exi-
gendis ab illis qui. fummo Regi miniftrant, 
deíidena tamquam opera pretium vindica-
rent . fJ.9. n. i6.p.2i8 Obtulerunt pretiofa 
dona Magi dites j ofFerat pauper defideria; 
nihi l enim legimus donaviíTe puello pa-
ftores. 
L E G E S D E N V O S T A T V TAL. 
Prima,quod fie virtus nobilitatis per-
feótae radix , f t . l / . n ii.p.559.Secnnda) quod 
exules curent in parriam remittere partem 
poíTeíIionum , aíiter omnia perdanr. De 
fruóbn. eleemofynae vide , f l . 6. n. 29. p.188. 
Obtulerunt ei muñera aurum , &c.S.Thom. 
a Villan. Aurum illi ojfert, ^«Í temporales 
divitias #úmt-pojfidet , in teto vel in parte 
I , 
2. 
Deo dicat , vel paupemm ufibus tribuit. i i ¿ 
Tertia lex , ut illuftris dicatur qui benefa-
cit hoft i , fl.26.n.27.p.544. 
D O M I N I C A I N F R A O C T A V A D 
E P I P H A N I ^ E , 
T H E M A. 
Mece f ater tuus & ego dolentes qu&re-
haniuste , L u c . 2. 
A R G U M E N T O M . 
Deum perdidimus} jam furgamus, & 
circumeuntes ci¡pitatem qmramus quem 
nteumque diligit anima nofira, 
PUlfemus ad januas claufas domns t imo-ris humani: an erit i b i ? Quídam illac 
incipiunt qujeritare Deumjfed fruftra : nam 
faepé quod videtur Dei metus ; n ih i l minus 
eft quam ipfe , f l . 28.n.i2.p.579.Promde qui 
folum timoris tempore fe Deo commicti t , 
refponfo divino di gnus non eft , f l . í .n .34. 
p.167. N o n ait B. Vi rgo : timentes ne ab 
' Hsrodis haerede necareris te quaerebam; fed 
dolentes quaerebamus te. Vide quem t imo-
rem eligas : efl enim timor inutilis, triftis, S.Bern.cpift, 
crudelis , qui veniam , quia non quant, non *7' 
confequitar. E f l fiajuidem timor pius, humi~ 
lis }fruótuofus, &c, Hxc $.Bern. 
Inquiramus ad turrim poteftatis h u m a - < 
ñas: Quseramus an Deus immoretur inibi . 
Occurret nobis veritas inde fugiens , ac -
dícet : non eft hic : nam potentes D i v i n i -
tatem fibi arrogant , f l . i é . n. 44. p.3 3 6. Ec 
ñeque totus orbis , nedum aula única Déos .> , 
dúos capiet. Potentia mundialis potius eft 
occafio Deum perdendi, quam inftrumen-
tum reperiendi. S. Ámbn Ftdetis igiturquod S,A™¿1jÍ0' 
poteftas hac f&cularis frequemer nihil profit, 5ierOprl'Da0r 
& plerumque obfit. An Deipara pro Do-y^^^, 
mino inveniendo , magiftratus adiit , ut 
edidis juberent quod redderet matri fnac 
puerum quicumque reperiíTet i l lum ? Dolo-
rem proprium imploravit : dolentes, Sic* 
Scifcitemur i n latitíulis ubi pudor habitat, 
an forte Deus ib i refideat. Ita procedunt 
qui turpia non patrant ex hominum pudore. 
N o n incedunt if t i reda viá : quippe non 
magni fit a Deo virtus quac propter folum 
ruborem hnmanum fugit peccatum, r l . 15. ^* 
n.26.p.3i4.Potius te dolor amifli bonidúcet . 
Perpende quantum doleré t ib i congruat : 
cum'fandiflima Genitrix, quae citra culpam 
fuftinuit Dei jaduram , dolens qu^fierit 
illum : dolentes, &c . 
Adeamus tentorium fortunas difquirentes 
an adfit in eo , quem veftigamus. N o n in-
venietur hic: nam fi ddnáum hanc ingrede-
retur , honoraret illam ; Deus autem cura-
vit fcelicitatem deshoneftare, f l . 27.11. 40. 
p.572.Sicut econtra condecoravit infortuni-
um • prout videíe licetin eo quod permife-
r i t Mariam & Jofeph diledií í imos amifiíTe 
lumen oculorum fuorum infceliciter • ita ut 
.fiié r-^ditetur : S. Vincent. Ferrar, fie : S.YIftc.TeTf, 
B B B b b QuandQ 
frr. 4. ac E 
pipnan. 
6. 
8. 
10. 
i i . 
12. 
C o p i a p r o c o n c i o n i b a s , 
Ojiando ftrgo intravit, & non vidit filium 
fuurn , dixit fofeph : ubi eft fdius rneus ? 
Refpondit lofeph t E t non oat vobífcum ? 
O mifer:ego credebam ipfum ejfe vobifcum* 
Tune firgo plangens dixtt : o rnifera: quid 
eft de pito meo ? 
Ambitionis habitaculum invifamus nc 
percontemur an iftum inveneric opulentifli-
mum thcTauruni. N o n dignatur Deus ad 
fuperbum divertere : is quippe coram D o -
mino res tenuiflima, fl.iy.n.zj.p.)'^. H a -
miles erant B. V . & S. Jofeph : mérito fpe-
rabant ipfum invenire : quarebamus te. 
Confulamus amorern proprium ut nos 
edoceat ubi noftram Dei perditi jaduram 
reparabimus. At ne confilium poftules ab 
eodem qui t i b i damnum hoc intulit . N o n 
te faciet refipifeere qui te mundo tradi fua-
í i t j f l . ^o .n .^ . i .p .^ .Non amore proprio} fed 
amanti dolorequeeritur Dzws-.dolentes , & c . 
Proderunt opes , ut reftauremus quod 
perdidimus ?( Dum poflidentur minimé : 
quia formidolofum reddunts fl.i.n.io.p.yl. 
Imo potius paupertas conducit ad quaeren-
dum Deum,fl.4.n.4.p.i50.Coníidenter pro-
inde puer Jeíhs ab fponíis beatiflimis 6c 
paupetibus quasrebatur. 
A n i n tdclinio gaudij latet ? Nemiquam: 
nam íi voluptas tantum bonum p^ífideret 5 
non pateretur eo fruí , qu in imim nobis 
communicaret: quia gaudia íocium deíide-
rant prxfertim circa ípiritualia : noverunt 
enim quod per focietatem capiunt incre-
mentum , f l . 17.11.34^.356. Ideo n o n d i v i -
íim requirebant Maria & Jofeph pue-
rum Deum {dolentes qu&rebamus ) ut in í i -
mul invenirent, atque de fodalitatc crefee-
ret laetitia. 
A n poftulabimus k mundanorum fapien-
tia qua via quasrendus nobis erit quem defi-
deiat anima noftra ? Cave prudentiae fraudes 
humanse : diíficile namque fanatur anima 
decepta per eum quem putabat veritatis 
oraculum , f i . 19. n. 2,7. p, 395 
Tándem fuade t i b i , quod cum fit pretio-
fa margarita quam requiris: non illam re-
peries niíi túrbidos inter dolorum fludus j 
quaeíivimus bene , fi dolentes quarebamus : 
Deus enim anxietatera permittit ei qui tanr 
dem fortúnalo reperturus eft eundem, fl.31^ 
p. 638. n . j j . 
D O M I N I C A I N SEPTVAGES1MA. 
T H E M A. 
X)md Me Jtatis tota die otiofi? 
M a t t h . 20. 
A R G V M E N T Ü M . 
Otij lahrey vaeui, 
T J y E c interrogatio feientis vídetur ha-
X j[bere vim negationis: q. d, nullus da-
tur finís verus . ex quo duci queatis ad e l i -
gendum otium. Examinemus aliqnor. 
1. Reficere vires quiefeendo , potiiis iftá 
lub quiete labor. Origen. Onus erat enim 
otioptas ipfa , & quod non fudicabamur inte-
rim ad opera v'ine& dignt. Miferuip eft inve-
nire laborem ubi quasrebas réquiem , f l . 4. 
n. 18. p. 139. Neputes otium & quietem fy-
nonima-.datur otium fine tequie , f l . l o . n j . 
p.413. Requ ie íce recup i t i s í ig i tu r quidfta-
tis y &c . 
i .Vitá frui. Quinimo perdidifti dies qui-
bus otiaris , f l . 20. n.8.p.40i. Et infuper v i -
tam agís n ih i l agendo. Mortuum reddit 
otioíltas jfl.i8.n.4i.p.55¡!i. Di l ig i t i s vitam ? 
ergo quid ftatis, & c . 
5. Potir i bonis : quae priftinis temporibus 
laborando lucratus es. N o n ex otio capitur, 
fed ex labore frudus ,0.4^,19^.140. Putas 
futuram bonorum poffeflionem tranquil-
lam? Crede bellorum fomitem divitiaseíTe , 
f i . 16. n. 48. p. 358. Si fruitionem amatis 
proventuum , quid hic ftatis , & c . 
4. Nobilitatem probare per hoc quod 
immunis <i laborando tranfígas vitam, I n -
genuitas non otio comprobatur , fed labo-
rem ftrenuum fuadeat , f l .4 . n. 2.0. p. 140. 
S. Laurentius Juft. Nihil enim de c m ü i s 
operibns natura otiofum-reperies , ^ tu[olus 
vis ab opere vacare. De angelis dicitur : 
réquiem non hahebmt; & ifta nobilitatis tnae 
lex vacationem t ib i prascipit omnimodam 2 
Otiofus quaíl nemo dicendus eft , fl .4 .n.zé. 
p.144. 
Q u i nobilium ftemmata prasfumitis, quid 
hic ftatis , &:c. 
5. Voluptatibus operam daré. Otium fe-
dan tu r ,u t acquirant quod moleftiam g i -
gnit. fl. 17. n. 49.P.563. N o n haec via ducit 
ad gaudia ; fed potius ad anxietudines ot io-
íkas callis e á : necenim tam laboriofa vir -
tus ; quod non fint moleftíora crimina, 
fl^.n.i.p.ny. Veram deíiderantes lastitiam, 
quid hic ftatis , & c . 
6. Obfervare occaíloncm operandi. Ne 
pigermoreris :nam foeliciras tardar j & a d -
verfitas properat, ñ.$.n.6.^.i$%. An tempus 
in die judicij rebns adveniet, quas nunc 
moróse differimus ? ñ.iy.n.^y.^.yji. 
Claudat periodum S. Thora. a Villanov. 
(¡luid ergo ftatis hic tota die otiop ? Hic ubi 
acqulvenda foeíic'itas , hic ubi paranda cor fi-
na , htc ubi lucrandnm ftipendium , hUubi 
tantum animóí periculum , htc non ad horam , 
fed tota die ) tota vita otiofi perditis vi" 
tam , Sor. 
D O M I N I C A I N S E X A G E S I M A . 
T H E M A. 
Q u o i autem in fpmas cecidit h i fant 
quimdierunt 5 ¿ r a follicitudmihus* 
¿ r di-vitiis & v o l u f t a ñ b u s v i t a eun-
tesfuffocmtur, ¿ r nonrefermtfrt^ 
¿ íum, L u c - 8-
A R G U M E N T U M . 
Corona fpinea mundanorum.. 
TRiplicí fpinatu ordíne coronar mundus inocdinatos:cnris;divinis:voluptatibus. 
C V R A R V M 
Origen, 
hom. 10, in 
Marth. 
I . 
2. 
6. 
S.LauUaft. 
l.d.difcip. & 
pcrf.monaft, 
converfat, 
c< 14. 
10. 
I I . 
I Z . 
S.Thom. a 
Villan. fcr. 
Dom. fe£-
tuag. ' 
t. 
,S,Bari!.hom 
C V R A R V M T R I B V L I . 
Et hx funt rofeíE corollíe > quas imponit 
fuis ? Marcefcunt folia , remanent vepres, 
fl.3.n.9.p.9i. N o n dividantar airariim pim-
¿tiones a foutunatorum "diadúmate : nam 
fupreraa foelicitas difcrimen fummumrideo 
follicitudinibus d¡vexanmrfottunati :quarnm 
aliae fpedant ad fpem , alise pertinent ad 
tiraorem. Qnid atrocíus ? Plus timou lanci-
nat pedora quam fpesjfl.i. n.3S.p.84.Timor 
eftexaggeratio crüciatüüm, fl.io.n.7.p.241' 
Ne tamen ex ifto meta coiligas ibi latcre 
cor t imorátum non omitís timor bonus eft 
& falmrií-y 'm S.Bafilins. N o n femper 
• fpina percinet adrofam. In agro parabolaé 
non deerant fpinac, fed inter eas nulli v i r -
tutum flores ; aliter non fementem Evange-
Hcum fufFocarent : fufocantur & non refe~ 
timt frutlum. 
D I V I T I A R Ü M S E N T E S . 
d e t e m p o r e . 
y-
S.Anton.O-
^ ómnibus 
SS. 
Spinac funt gazae ! Bona mundi qukm fí-
laíin.ibi. milia malis! fl.z.n.35.p.8z. D . Baiiiius: 
enirn corporales divitias, & corporales digni-
tates iy. boni locnm coliwat, it nomen reve~ 
rendum & foli Deo conveniens 3 rebus vili-
bus , ac nullius momentt attribmt. Q u á ra-
cione bona vocabis quas nociva fie , ut fe-
mentem verbi Dei non finant in nobis fru-
dificare ? non referunt fruthitm. 
Si res tam levis momenti funt opes 3 velut 
fpinaí quae n ih i l ferme ponderis habent * 
quomodo res graviílimi negotij videntur 
ita quod propter earum acquiíitionem tot 
pericula deglutiantur ? Grave putatur quid-
quid fupra cor pon i ru r : f i diligis futile , 
graviflimutn credes , fl.i7.n.6.p.343. Cadu-
ca bona lenocinantur cordi fuametfugaci-
tate , 11.5.11.43 .^171. Sednonnegamús tem-
poralia fpernere mukos poílidentes , ita ut 
non ea corde reponant. S.Antonius Olyffip. 
ad i l lud : vade vende omnla qua habes , & c . 
a i t : hoc etiam confilium aliquatenus faciunt 
qui utumur hoc mundo tamquam non utantury 
& fi dívitia ajjÍHunt , cor non apponunt* 
Spihas de quibus in Evangelio , nifi radices 
haberent; fed non egrederentur fuperfidem 
terrae , non facerent quod verba Dei fru-
d u m non germinarent: non refermt fru-
£lum. 
Objicies: Deus ergo fervis bonis quam 
pluribus donar fpínas , hoc eft divinas? 
Largitur easxüt conferant mutuo cum fp i r i -
tualibus thefauris,ac dijudicent quantum 
diftet uttaque opulentia , praeferantque 
fpirirus lucra , fl. 27. n . 8. p. 344. Cur non 
prius ex agro fuo feminator Evangelicus 
evellit fpinas , quam feminet ? Ü t ex com-
paratione fpinarum ad triticum in alia parte 
caitipi foeliciter pullulans , i n fpicis ap-
pareat poftea quantum diílideat una & al-
tera meflis : temporánea feili. vepuium , &• 
alia frumenti horréis in coeleftibus perman-
furi. 
V O L V P T A T V M A C V L E I . 
Redimitur fpinofo ferto miferum volup-
uioíi caput: ejus hetam fortem aífirraaní 
c u n d i ; fed la tet inclufus dolor & ftrangu-
lat intus. Mteror peccatoris hilad fub facie gs 
non attenditur ^ b fpedantibus j gaudia 
fola numerantur , fl.ij-.11.34^.530; Et quam 
fallada ! Solus & non qualifcumque juftus 
k t i t i a m fibi propriam vendicat. S.AtnbroG s. Ambr. tó. 
ad illud Chrif t i D o m i n í : gaudebtt cor ve- 4.1.10. iri 
firum , a i t : ut oftenderet perfeüorkvi efe U - Luc* c. Ü . 
tari , nutare infirmorurn } quafi adhucincerta 
metuentium. Ne fpecies prima rerüm nos 
decipiat : florete videntur agri divit iaruml 
Delitefcnnt pundiones. Quod autem in 
fpinas cecidit i hi funt quii,... voluptati-
bus , &c . 
Efto decipiantut caco voluptuatio plau-
dentes: cur ipfe fallitur adeó quód amara 
credir efle praedulcia ? Perdidit guftnm s ¿o; 
f l . 22. n. 39. p.467. Nonne veritates iftae fe 
palpebris ingerunt ? I t a : fed ex eo dolum í i . 
patitur mifer j quia fupra caput locat fpinast 
quomodo cerner eas ? f l . 17. n. 17. p. 354. 
Ergo coronam fpineam ex capite cito dc-
trahe, luminibus admove feftinanter priuf-
quara gaudio mundiali CEECUS fias: nam fo-
let voluptas excaecare, f l .24 .n. 25. p. 509* í i . 
Ideo formidabilis eft hasc laurea bonis. 
Chryfoftomus. Timenda funt Chrifiianis C^tyC tap 
prdfentis feculi gaudia: & optanda pro de-
votione mosfiitia , qua calejii Utitíá repen- ^ 
fe tur, <• 
D O M I N I C A I N Q y i N Q V A G E S I M A . 
T H E M A. 
fujfit íHurn adduci ad fe. E t cum 
•propnquajfet, interrogavitillum d i -
cen* i Quid tibi v i s fac iam ? A t Ule 
dixti : Domine ut v ideam, L u c í 8. 
A R G U M E N T O M . 
Aurora poenitentium. 
PRiufquam lucem acciperet caecus , jara in ejus mente lucefeit ¿cum appropin-
quat juftitiae Soli. Adventamus ei per Ec-
clefiae matris repraefentationem, tempore 
myfteriis, quibus redempti fumus 3 dicato : 
para cor ut illumineris. 
I n primis difeute fomnum : comprime 
palpebras , ut folent qui deíiderant aliquid 
in obfeuro cerneré. Opportunum eft , ut 
mente videas, oculos claudere , fl .3 2.11.27. 
p. 661. S. Laurentius Juftin. quanta ex in- ^ ^ ^ l ' 
continentia oculorum proveniant mala , quts g r a ^ C í ^ 
valet explicare i Expergifcere totaliter, i n - c. 4, 
animae namque femi vi giles Deo 
S, Laur. Tu* 
quam 
non placenr, ftxo.n.24.p.248. Virtutis pul-
chrirudo coepit arridere t ibi j tamen anima 
tua vilium amore fufpirat. Audi C h r y f o - C h r y f o l 
logum : Quid ergo cum térra illi qui pcjfidet izu i4, 
eoelum ? Q uid illi cum hmianis qui adeptus 
eft jam DÍvina ? nifi forte placent gtmitus 9 
elignntur labores, amantur pericula ¡pejfima 
mors deledat, & Ulata mala bonis funt gra-
tiora collatis, Nihilominus frequenter ex-
B B B b b z perimuE 
5. perimur Komines ad mundanos labores per-
v i g i l i dexteritate pollere j ad vitmtem dcTi-
desmorari, fl. 4.11. z z .p . i 4 i - Etiara CíECUS 
cvangelicus , quamvis clamaverit, nonni-
h i l tarditatis admifit: nam ut Medico fuper-
c^elefti curandus approximaretur > oportuit 
vocari: pjftt illum addaci ad fe , ¿kc. Verba 
Dionyf.Car, cseci: Domine ut videam , refcrt Dionyíius 
thuf.ia L u c . Carthuf. N o n folum ad corpoream , fed 
l8 ' etiam ad fpintualem illuminationem : D o -
mine ut videam corporditer , imo & fpiri-
tmliter. Ad fpiritus curationem expedant 
acgroti vocari \ medico» 
Deinde auditum applica fonanti jam ho-
rologio , ut credas horam eífc de fomno 
furgere. Dúplex repcritur horologium: 
aliud quod folis umbra íignat horas : aliud 
/ quod aetis pulfa notificat eafdem. Qui mane 
primo recufat ftratnm defercre , non adhuc 
ab horologio monetur folar i ; nec tamen 
(vel i t n o l i t ) alterius pulfationum echo 
S.Anton.O- vitare poterit. Horologium Achaz. efl cor 
lyñip. fer. humile poenitentis, ait: S. Antón . OlyíEpo. 
T r i n i t 8 ^ ^ 1S t a m e n c u i a£^L1c n o n ux i t > ^ 0 n o n 
edocetur. Al iud nihilominus infonat,quod 
in memoria refídet. 
Primo pulfu memoran cogit quid fuifti» 
^ Res viliffima. Oportet meminiire tuam 
abjedionem priftinam, fl. 19.n. 15.P.389. 
CÍECUS non aliud petiit praeter vifum : {Do~ 
mine ut videam , ) quo fane credibile per-
luftraturum poftea locum in quo mendica-
bat : quae recordarlo perutilis foret ne dete-
rius aliquid ei contingeret. 
Secundo pulfu reducit i n mentem quid 
fis. I n aera fonus difpeifus quid manet ? 
5. N ih i l um. Peccator nihi l eft , fl. I Í . n , 40 . 
p. 4 4 5 . Sed quid mirum íi peccatum trans-
formar hominem in fe ? Quid eft peccatum 
praeter nihi l ? An non fignificatur cíecitate 
( de qua textus) qua: mera carentia eft ? 
S. Greg. M. S. Greg. M . S i vero crediderit & cuitatem 
in°E an'" 1' cor^s fui colnover^ jf id ut lumen veritatis 
v D* recipiat poftulat, juxta viam fedet & men» 
dicat. 
Tert io pulfu recordari fuadet quid eris. 
Amicos & cognatos deducís ad fepulchrum: 
non fatis alieni memoria funeris ; tuum 
recordare, f l . i p . n . i o . p ^ i . poftula,ficut 
caecus illuminari : (Domine ut videam) 
non vifu corporali , fed potius mente S.Gre-
eor. M . Non terrena dona 3 non fugitivos 
nonores a Domino i fed lucern qu&ramus, nec 
lucem , qua loco elauditur , qua tempore fini-
tur , qií£ noÜium interruptione variatur, qua 
a nobis communis cum pecoribus cernitur, fed 
lucem qmramus quam videre cum folis ange~ 
lis pojfimus. 
Qfiarto pulfu meminiíTe jubemur accepta 
beneficia. Debiti facile , injuriarum nun-
quam oblivifeimur , fl.i3.n.5.p.i76.Ad quid 
illa Domini mora in curatione cascl ? ;«/! 
fit, &c . interrogavit, &c . Uc fuae fanatio-
nis cafus non curfim pra^tentet hominem, 
fed radicaretur. in ejus memoria. 
Qu in to pulfu recolé quantum peccave-
ris :nam licet inde timorem colligas non 
mediocrem, fie t ibi congtuit. Operaspre-
tium eil quod femper pavidus non audeas 
unquam receders \ tergo D e i , f l . 2.8. n . 16, 
C o p i a p r o c o n c i o n i b u s . 
6. 
Idciu ibi. 
p. 585. Imitare carcum evangelicum , qui 
non eft aufus accederé nifi Vocatus : juf-
Jit , &:c. 
Quintum audifti fonitum horologij. 
Quid ultra moreris exurgere íi pérfida quie-
te : Si remorfus iftos non audis confeien-
t\x pulfantis , fere cares intelleóhi, f l . j g , 
n.35 .p^Sz. Peior eft hxc caecitas , quam illa 
mendicantis Evangelici: nam hic videbat, 
& vocationem audiit miferantis Domini j 
tu autem obfurdefeis, & caecus es, ita quod 
fimul diabolus oculis & auribus ruis utatur, 
Déoque fis mortuus. Chryfoft. chry íof t . 
furdus apud Deum dicitur qui non audit lo'í' ilonik 
qua Dei funt y fed qua diaboli \ ficut cacus l a i ^ " ^ 
dicitur qui non corporaliter cacas eft , fed per Match! 
cujus ocnlos diabolus videt > & non Deus: 
fie qui diabolo vivit mortuus eft apud 
Deum. 
Vel ifta perpendens refpondes : Haec 
omnia probé nofeo : vel fpatia tibi promit-
tis ad pcenitendum. Si pcimum , iftá cir-
cumftantiá gravior fit acedia tua : nam qui 
feienter delinquir ,foediris peccat ,fl.6.n.33. 
p.189. An quia te caceo texcus aequiparamus, 
putas de cascitate concedí plurimam excufa-
tionem t ib i feienter peccanti \ Mendico 
non erat voluntaria cíecitas j t ib i máxime. 
Vel refpondes longum reftare tempus. 
Dato quod refidua t i b i vita longiflima fo-
ret , putare debuifies breve conceífnm fpa-
tium : nam in hoc quod eft revertí ad D o -
minum , vel tempus permiíTum fit longum , 
vel concifiim , tantumdem eft, f l . 29. n.43. 
p. 616. Meditare quod fomno uto graviter 
heditur Deus, fl.24.n.i7.p.5b5 
8. 
P R O Q V A D R A G E S Í M A L I S 
i n g r e í T u t e m p o r i s : q u a d r a g i n t a 
h o r a r u m p r e v i o j u b i l e o , c o n t r a 
B a c c l i a n a l i o r o m i n f a n i a a p p o í i t a 
m e n f a E u c l i a r i f b i x f a c r o f a n é l a e . 
T H E M A . 
A d defiitutionem peccati per hoftiam 
f u a m apparuit. E x E p i f f c . 
P a u i i a d H e b r . 5?. 
A R G V M E N T V M . 
ViÜoria gaudij Euchariftici contra 
prophanum. 
DUx exercitus Domin i prant A m o r , ut arcem intelle¿ius obfeífam liberet 
ab hoftibus , quorum phalanges ducir. 
Erfor : qui fuos milites non tam commonet 
ut pugnent ,quam ut per infidias expo-
lient armis adverfarios. Invigilant amons 
aíTeclae fceliciterqne fine pugna gaudia 
fugientia vincunt fame tabefeentia, quae 
non valent obfiftere bellatoribus paftis an-
non l facrá. 
Defperantes aliter diledionem fuperare 
delicia:, rem conficere parant incendio, 
cum in earum caftris multnm fceni fit (uc 
ex fíoribus áppare t ) acccnditnr citó flamma, 
fed 
10. 
11. 
í. 
CoriKl 
Lap'.in cpift 
fcd in materia fatis viricli : priuíquam per-
fcílé ardear, extinguitnr. Vokiptas qnan-
cioquc fínitur antequam períicintur , f l . 17. 
n. 48. p . j é i . En quam debilem habemus 
inimiculu : feipfo perfepe deftruitur : fuffi-
cit quod i l lum juvare nolimus. N o n dixit 
ApoíloUis: ad pugnandum cum pcccato 
fed : ad defiitutionem peccaii. Cornel.Alapi. 
fit fcilicet peccatum ab ómnibus dejlitaatur s 
d e t e m p e r e . 
in 
c.4.d. conti 
ad Hcb.c.^. rejiciatur ^ reprüyetiir ) & profltgetur* 
Et quid ánimos injiciet ut fpernantur 
caduca gaudia ? Pañis Eucharifticus , per 
hofiiam fuam apparuit. Quamvis Paulus de 
crucis agat facrificio , poífumus ad incruen-
Cbiy^n:. tum doétrinam transfcrre. Chryfoftomus 
ro. 4.1íom. poftquam de hoftia, cujus ib i memoratur 
j7, m cpift. Apoftolus , egi t , ait : hoc autemfacrificium 
aj ^  l' exemplar eft illius , idipfum femper ojferimfts, 
Igitur ad deftitutiouem peccati. Accedamus 
ad facras epiilas: voluptates fluxac non mo* 
vebunt quem profuderint Euchariftica gau-
2. dia , fl.3.n.47.p.ii3. 
N o n tamen deponamus incendij prsedi-
£ti formidinem: accidit enira ut virtutis 
aciei milites quidam íibi fidentes accederent 
prope loca ubi graíTabatur ignis , & fumo 
3# perculfa lumina retulerunt. Voluptad ex-
cíecát, fl.24.n.2 5.p.519. Excaecati peiierunt 
4, i l l i : quia delicias miniftrant m o r t i , quo fe-
curius falcem vibre t , f l . i S.n.chp.^o.Parum 
eft quod voluptates hoftibus sequiparem: 
S.Laur. Juft. nam S. Laurentius Joftin. a i t : §ltois vero ho-
ign. vi^. jfas in qnemcfuarntam perniciofus fuit y^uam 
in quemcjue voluptates [HA funt ? Sed quam-
vis hoc fatis foret, additur k Deo fuimet 
oblatio in a l ta r i , quá trahat nos ad dejiitu-
Honem peccati. 
Non fradus per aliquorum csdem Amor 
ducens agmina fidelium imprarfemiarum 
convocar illos ad pugnara. Conferuntur 
bellica í igna: fanélae cogitationes , velut 
Ígnita jacula, contorquencur in adverfarios. 
t í i tamen exultant more lastantium : fed 
crede ululatus eíTe, non hilatera plan fíim . 
5. ne transfugias ad eos , f l . 24. n . 2o. p. 507 
Audis per'fufos lastitia ? Miferabiliter deíi-
piunt : miferum eft gaudere per errorem , 
<3. f l . 17. n. 31.P.355. CraíTus inter alios error 
eft his diebus, ut luxui valedicas , i l lum 
^Bafil.hom. quaerere S. Baíilius : Ne hodierna ebrietate 
$l'd.}e]Ut>tcraJ}inam abfiinentiam corrumpas improba 
eft ratiocinatio , maligna cogitatio , quoniam 
quinqué dierum nobis jejunium denuntiatum 
eft 3 hodie nos ipfos ebrietate demergamus, 
Vocamur ad deftitutioncm , peccati : non 
autem quaerendo peccatum deftitues i l lud. 
Hunc S¿; fimiles errores mens rúa fugabit 
Euchariftica luce /quera iliuminaverit facra 
7* Euchariftia non decipiet mundus, f l . 3. 
n. 38. p. 108. Imo intclleítus humanus per 
acceílum ad panera diviniíTiranra jiraitatur 
8. angél icos , fl.3.n,36.p.106. Uluminationera 
illam paeftat quamvis latear fub fpeciebus 
alienis Deus: abíconditur ut a fragilitate 
noftra pcrcipi valeat. Sic & in cruce, quam-
vis abdcretur opprobti is , per hoftiam fmm 
apparuit. 
Inter pías cogitationes , quibus armantur 
P^gnatores noftri , nonextremas vires ob-
tinent illas quae nafcuntur ex eo quod ange-
tur peccatum per hilarítatem qua celebra-
tur delidum j fl.24.11.22^.508. & prasfertim 
q^ia in antequadrageíimalibus dielsus voca-
ris ad poenitentiam j & hoc eodem tempore 
defluimus per vitia ? flt 23.«. zj.p» 
Ecfi teftemur non fcelera fed gaudium non 
pcccaminofum qu^erere , periculum adeíi : 
voluptuo/um cnim dies aptior crimini. 
fl.2.4.n.24 p.509 
His ac fírailibus percuíf^ gaudiorum tur-
pium cohorres vi íbe recedunr. Yidor ia 
proclamatur , fed canitur ftatira receptui: 
periculofura enira eft hujufraodi hoftes fu -
gientes infcqui : nam fimul feriunt & vo-
^anc5 fl. 17. n . 26. p. 353 
í i . 
12. 
F E R I A I V . C I N E R Ü M 
T H E M A. 
Memento homo quia pulvis es ¿r in 
fulverem revertens. E x o í í i c i ó 
E c c l e í i a í l i c o . 
A R G V M E N T V M . 
Aiorbofa curatur variis languoribus anima 
per unicum cinis remedium. 
CAput phantaíias patitur fuperb í^ Qiiam agre fuadetur cognitio v i l i t a -
tis proprise ? fK 19. n . 16. p.390. Memento. i . 
Memoriae feníitivas, quas phantafiamet eft , 
medicamen apponit Ecclefia mater. S. Ber- s• ^crn' 
nardus : fi ignoras te non habebis timorein 36'lílCant» 
Dei in te. 
Oculi cíccutiunt putantes mortem difta- 2. 
re longiflimé , f l .28 .n . 33. p. 589. Veritas 
aurem monet ut vita velut unus dies pute-
t u r , f l . 24. n. 35. p. 513. Pulverera Ecclefia 5. 
reducir in manoriam ,/?«/f¿f es. Hic nu-
merofitatem pra; fe fert 5 atiaraen eft prope 
nih i l . S. Gregor. Nazianz. fomnium fumus S.Greg. Isja* 
nequáquam ftabile phantafma quoddam in- z-ian.oiat.y. 
comprehenfibile , volatus avis prqtervolan-
tis, Scc. 
Aures obfurduerant , pulveris recorda-
tione fanabuntur, & percipient experien-
tiae voces, quíe fuadet vitara asftimate velut 
omnino tranfadam , f í . ' iy . r i . 18. p.532. 4. 
N o n folura revertéris in pulverera , fed jam 
pulvis es y quaíi dudura vivendi claufulam 
impofueris. 
Lingua propter fcelus obmutefcens, 
curatur cinereae medicationis dono « cum 
opera murantur in melius. Peccaror verbis Si 
carét i f l . i í . n.48.p.449.Ad illud avari ditis : 
ut refrioeret limuam meam, ait S. Antonius . •'lnto^* 
Olyf l ip . Imguamnon habutt: Jedpropeccato i_)0m>Itp0Ít 
lingua poenam fuftinuit. Anima caret lingua, Tiinic, 
praefertira pcccatrix , Se corporeá malé u t i -
tur. Sedut fraenetur cogitet i l lud asternnm 
filentium quo punietur in tártaro. Sane 
malcdico íilere terribilius erit quam u r i , 
fl.3i.n.3Ó.p.665. Nunc itaquefalubriter lo - 4. 
quere tibi dicens : Memento, &c. 
Manus aridae ( hoc eft ad elecmofynas 
contradíE) fanitatem recipient eodem amu-
B B B b b 5 leto 
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S.Giea 
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to . i . l . 
9' 
lo 
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12. 
hto memoriac monis. Hanc íi piae oculis 
babeas , non movebnnt bona temporalia 
coi" tuum. fl.31- iM2-- P- 649- lmo ex pulve^ 
re (pidvií es) ad pulvereae opulentiac defpe-
¿kionem trábeos 5 nam quid eft aurum , fi 
adorettir, nif i pulvis \ fl.2.11.3. p.^y.S. Gre-
»or. M . í^eniet quandocjue tempus ut evigilet 
. M. ^ tune cognofcat quam vacuum fuerit quod 
l8' iu fomno tenuerat. I n quid opes tranfibunt, 
I t , íi tu tw puherem revenéris. 
Cor áegritudine fuá necnon levabitur hoc 
medicamento : mortis odium convertet i n 
amorem : i l la quippe diledione digna.fl.28. 
n1,35.p.59o. Mortem non formidabis , jugi -
ter fi memineris illius. fl.25.n.16^.522. 
Pedes etiam laboranr, ut vifitur in tar^ 
di tate greíTuum ad falutis viam. Per lethi 
recordationem fiet ut otium non diligas, fl. 
4. n.2.p. 141. Ne cundí r i s , nam faepe mo-
riendi periculumfortiüsinftat juniori.fl.25. 
n. 20. p. 524. 
F E R I A V I . P O S T C I Ñ E R E S . 
T H E MA. 
V f fitis filij spams ve f t r i , qui m ccelis 
e f l : quifolemfuum oriri fac i t fufer 
bonos & malos. M a t t h . 5 . 
A R G U M E N T Ü M . 
le cederá pacis inter dileüionem propriam & 
amorem inimicorum. 
Eccrtabant priüs : quia proprius ánlor 
tuebatur honoris infigne ; quod af-
fedus erga boftes deftruebat apud homi-
nes. l i l e cuftodiebat opes ; hic demolieba-
tur , non folum patiens direptionem : fed 
benefaciens adverfariis. Ule dolorcm injiir-
riae per uhionem alleviare rentabat 5 hic 
de vindida doleré timebat. Inierunt ergo 
padum , qno fedata funt bella, cundaque 
prasdida redada fuerunt in concordiam. 
Propon ir-amor hoftium philautiacife homi-
ni collaturum fore quidquid antea putabi-
tur eripuiíTe : promiiraqae fidelirer adim-
pler. 
Exiftimatio roboris non modici concilia-
tur per amorem hoftis : nam ex adverfario 
amicum eíficcre, magnum quid opus eft. 
fl.2i.n.32. p.440. S.Thom. \ Villano : Non 
S. T h o m . ^ cedat bonitas tua malitU fratrü tui, non v i -
Vi^ ano.fcr. ffa foceumbat, fed fuper eum triumpha. O 
Dom. i . " " guanta gloria coram Deo , & hominibus, & 
coram ipfts inimicis , videre illum con fu fum 
verecundantem , non audentem afpicere , & 
attollere oculos ad afpiciendum faciem tuam 
daUntem & contriftatum &cc. Vincic foeli-
cius qui fermone blando fuperat quem per-
timefeir. fl.2i.n.i8.p. 43 3. Nara vidus dolet 
quod te injariis laeferit : unde fuamet in ju -
riofa verba , feu fada , contorquent eura : 
cordeque feritur dura proprio raucrone vu l -
neratur. f l . 30. n. 14. p. 623. N o n degene-
rat fie h. potentiílimi Patris genio filius,^/»' 
3. folem &£„ 
i . 
Quadrag. 
Infipiens judicatur kfíKCulo qui de ulcif-
cendis injuriis non curar. Refpondco ver-
bis Ladanti j Fi rmiani ; Dtffenfio non eft fe- Ladant. 
cundumhommisrationem,, Perumque eft illud íitmi. l.'g. 
Ciceronis , quod ait hominem natura obedien- *^ vet0 cu^ 
tem homini nocere non pojfe. Tam aberrar á CUC,II, m 
vero mundus i n hoc , u t potius inimico be- ^nnc * 
nefacere fit fapientiae teftiraoniuro. f l . 27. n. 
42. p. 574. Et hoc ipfum eft fapientiae mu- ^ 
ñus. Ibidcm. n . 41. p. 575. V t fitis filij &c , >. 
Filius «ternus dicitur fapientia ; filij tem-
porales imítentur eum , qui cerceclementif-
fimus , ut a filiatione fie non deficianti 
A nobilitatis lege decifeere credunt mun-
dani fi vindidam non curent. Falluntur 
peflime. Nomen ab humilitate circa hoftem 
paratur. f l . 26. n. i8.p 544. Et fi tuus ad- ^ 
verfarius re líedit adualiter adhuc , glo-
riofiüs ei parcis , quam fi jam pcenituiíTet 
f l . 26^.29^.545. N o n humiliari , recufas 
ad iraa quó placeas potentibus.Prudens abji-
cit fe plus ut placet hoftem , quam ut arri- g 
deat majoti. f l . 26. n. 3o.ibid. Hoc renuis 
tamquam vile ? Viam refpuis quk rendítur 
ad nobiliílimum ftemma filiationis D e i : ut 
fitis, 5ec. S.Maximus : Dicet altquis : gran- ^ Maxim. 
dis labor eft inimicos diligere , pro perfecu- S'Scc" 
toribus fupplicare. Nec nos negamus fraires. 
Nonparvus quidem lobor eft m hoc faculo : 
fed grande erit pramium infuturo.Ter amo-
rem enim hominis inirnici efficeris amicus Dei> 
imo non folum amicus3fed etiam filius. 
Vindida cupiebat mitigare dolorem pro-
prius amor. Per veniam continget melius 
hoc ipfum. N o n fine dolore te vindicabis. ^ 
f l . I3.n. 8.P.277. Quin potius ultionem fu-
mendam , parare , cruciatnra auget. f l . 13. 
n. 6, p. 276. Incapacera offenfas dolendi te 
reddito per patientiara, ut asterni Parentis 
impaflibilitatem, quokd patitur natura mor-
talis , tamquam filius ejufdem imiteris: ut 
filis & c . 
Direptionem opum ab adverfario fadam 
ne attendas : nam commutatae funt i non 
amiflae : patientize occafionera obtulit ille : 
tolerantiaque fimilis eft divitiis. f l . 4. n . 10. 
p. 134. Infuper offendenti benefac: nam i m -
merenti beneficium efle gloriofius extar. 
f l . 12. n.io.p .2é4. Sic affimilaberis é , q » i 
folem fuum tkc. 
10. 
II -
I I . 
D O M I N I C A l . I N Q V A D R AGE SIMA, 
T H E M A . 
p f u s duBus eft in defertum a Sp~ 
ritu , ut tentaretm a diabolo. 
M a t c h . 4 . 
A R G U M E N T Ü M . 
Duellum fpirit ale Re gis gloria cum principe 
tenebrarum, 
V Snrpatum \ Satana regnum Dominus exerciruum reftaurare volens >lTCJ.nl-
mici frangeret vires, provocavit eum ad í m -
gulare certamen , e5 quod kfus eflet m 
d e t e m p o í e 
lonoic fibi debito. Paidnum ta colore prxbencH remeclij, terribilis val* 
S. Tliom. a 
Villano, ia 
i . Dom. 
Quadiag. 
I . 
Cli/foft. 
to. i . hom. 
¡i. opeiis 
imperf. in 
Match. 
Orig. hora, 
j j . iaMatr , 
i» 
^•Thom. a 
^'Üano.fup. 
bonis , de 
elegic Spiritum fandnm ; duSt-ur ejí. . . . a 
SpiritH. Campum aflignavit ereimim prae-
lio. Acceptavit ángelus apoftata monoraa-
chiam , & ( ut mos eft provocatis ) elegir 
arma: fed iníequalia , vidoriam diííidens. 
Nam fuperbiae, guise , ac avaritias telis ao 
ceffic inftrudus; cm-n Servator hupilicate , 
abílinenriá , paupertate muniietur: quae 
quidem arma putabat malignus pugnaror 
minus fortia , quamvis eflent validiora 
mul tó . Profequamur praedicta fingula. 
Pacrino comitatus abit miles, imo Dux 
invidiffimus : quafí timerec á díemone 
quidquam fierer adverfus eum , praeter pu-
gna: leges. S.Thom. á Villano. Lmtferum 
ipfum provocavit ad duellum : & ipfe prior 
ctim patñno fm SpiritH fantto prodtit in cam~ 
pum. Tutus Dorainus erat:& pro noftiá do-
£h'ina timentis exhibuit fpeciem. Nos econ-
trario temeraria fecuritate materiem tenca* 
tionis aggredimur. Vide feairitatis piña-
ta: diferimeu. fl. 16. n. 33. p. 350. Chryfoft. 
Securitas eiiarn diligentes hormnes negligentes 
facit, 
QtTare non dicitur dudus a Patre Filius 
i n deférrum : qui paflionis praelium inituius 
oravit ad Patrem ? Qi-iia tune Redemptot 
qaatenus homo ad auxiliura pacernum con-
fugit praEliatunls cum hominibus. Origen, 
Tmor autem infirmitatis ad auxilium De¿ 
. confugere adhortatur , ficut & Domtnum 
ipfum paululum progredt 3 & cadere m fa-
c'iem, & orare. Patrem , cui poteftas ap-
propriatur , opor tu í t orare , cum bellum 
adverfus hum mam crudelicatem (ufeeptu-
tus erat ; non autem il lum ad congreíllim 
cum fatana defignavit patrinum : quia pu-
gn¡s hace minor eft illa. Daemonem facilius 
quám hominem fuperabisi fl.3^.74. p. I O J . 
Ideo non dicitur dudus ^ Patre fed : dnéhs 
. i . ^ Spiritu &c. 
In defertum, Provocans eligere folet pu-
gnandi locum.Dominus campum deíignans, 
non paradifum , ñeque voluptuofum^alium 
locum 5 fed afperum defercum petiit , ubi 
non poíTet ad votum daemon arma reperire: 
non enim ib i frútices , non deiieiae. S. 
Thom. á Villano ; ^Dominus campum eligens 
non paradifum , ñeque voluptmfnm aliquem 
locum , fed defertum rtgidum ¡fterilem & af-
perum elegit, ubi nonpojfet ad votum damon 
arma reperire. Non entm ibi frútices , non 
poma i non delicia , non alia Heva efua in~ 
vaderet, Tutiffimus occafíonem devitavic 
pro noftrorura eruditiqne bellorum, Diabo-
l i fuggeftione non egét ut cadat in occa-
fione poíitus. fl.io.n.43.p. 410. N o n vitan-
tes óccaíioncm profternit communis adver-
farius inftrumento debi l i , timet appropin-
quare foribus claufis. fl. 20.11.40. p.418. Si 
ab occafione aculos non averteris , intelle-
d u s , quo polles , non te a diferimine tura-
bitur. fl. i o . n.41. p.419. Sapientia Patris 
^Eterni expers periculi ruina?, docet nos i n -
centiva peccandi fngere petens in defer-
tum. 
ZJt tentsretnr. Prima tentado ad gu-
lam inftignbat, fub colore pietatis, qua fa-
mclico fuadtbatur cibus. Tentatio cooper-
de.fl.^.n. i41p.i43.Sed quaíe hoftis infen-
íiííimus ifta circumloquia quaerit ? &c non 
potius objicit nimis terribilem formara , 
curans eum k deCrto pellerejiit in civítatum * 
deliciis pateat irritamentis gulae!Vellet quod 
non quafí metu coadus á jejunio defifteretj 
fed nt converfione lapidum teftaretur ob-
fequi diabolo fpontaneé. Daemon cupit ut 
oftendamus nos i l l i ultroneé obtemperare 7. 
fl.5.n.io.p.i54. 
-«4 diabolo. Diaholus (aic S. Ifidorus Hi f - S. líídor. 
pal.) Hebraicé dicitur : deorfumpuns, quia '^^ P* ^ 
quietm in cali culmine fiare contémpfit, fed etymo^0S« 
fuperbU pondere deorfum corruens cecidit.Et 
quia malus quilibet v i t i j fui peculiaris 
defiderat focium , Satán de fuperbia D o -
minum tentavit , credens quód femel at- ^ 
que in fuperbiam eum extuliflet , ad alia 
fcelera facile traheret.fl.i6.n.l6.p.5 58. 
Et quáínam ftultitia hae.c ? precipitan 
confulit , ut miraculóse per angelorum ma-
nus liberetur ? Quam ftultefcit malignus! 
Supcrbia reddit mentís inopes, fl. 20. n . i j ' . 
p. 406. 
Sed 6 quot fe dant in flagitia precipites, 
& ab eis liberari per quaíi piodigium expe-
dant ! Miracula ne quaeras ad falutem. fl.io. 
n.6. p , i 4 i . 
Tándem a diabolo tentatus eft humi l l i -
mus , ut omnia regna mundi per adoratio-
nem ¡píius mercaretur. Sí vel init ia dile-
dionis inveniret in Ghrifto Domino erga 
cadneam bonorum poíTeífíonem , i l lum au-
4a:cTÜs impeteret. Daemoni audaciam prebes 
ut oppugnet te , ftatim ac incipis amare 
mundialia. fl.ió. n.i4.p.32z.Quia bona tem-
porália reddunt inílabilem ea diligentem. 
fl.5.n.4, p.151 
19. 
I I . 
12, 
FERIA I V . POST D O M I N I C A M 
1. Qfiadrageíimíe. 
T H E M A. 
Magift.er » volumm a te figmm vidtre 
Q u i reffondens mt iLlis • Gencratio 
m a l a & adultera f i g m m quárit > 
Match . 12. 
A R G V M E N - T V M . 
Cacus cacum ducens, 
V Oluntatem ducit appetitüs : non huic tamen, fed i l l i tamquam liberae la-
pfus tribuuntur t volumus. Arbitr ium eget 
dudore : quia peccando excecatum eft pe-
ne. Peccatum eft morbus oculorum. f l . 32.. 
n . i j . p . é ó i . Et qua ratione videbit fenfus , 
cum anima caecutit 3 Chryfoft. Nam cum Q ^ ^ ^ 
multa ftgna vidiffcnt, tamquam fi nullum it hom.' jo ' 
vidijfent , ita fignum petebant. Veré enim opti.ímpcrf, 
nullum viderunt, quia corporali afpeflu v i - i " Mlt th. 
derunt, non fpirituali ajfeílu. Nam mens f i -
ne oculis videt aliquando , oculi autem fine 
mente nunquam viderunt, 
Eligi t voluntas ducem appetitum fin-
gens 
1, 
C o p i a p r o c o n c i o n i b u s . 
• i . 
Idem, ¡bi. 
BccU hom. 
fci-.4.pofl:. 
Dora. 1. 
Quadrag, 
Dyon, 
Caich.ln c. 
11. Macth. 
aic, 24. 
10. 
11. 
S, Hiero.to 
j^com.in c. 
í i . Matth. 
f,ens velle fe re í lá pei-gere viá. Ante p n -
mnra greíTum labitur in hypocrifim : quíE 
periculofior cft quam apena fcelera. f l . 18. 
n. 8.P.577. Sic feribae ac Pharifaei fingen-
tes intentionem bonam , petebant íignura. 
Chryíbft. Si ergo tu es films Dei, ojien de no-
bis jfignum 9 & adorabimus te : paulo an-
te dixerat: non qnidem timentes ^ fed timere 
fe fingentes : ñeque veritatem de Chrifto qm-
rentes 3fed malitiam fmm fub colore igno~ 
rantidí ahfcondere cupientes interrogavermt 
eum : Magifter volumus a te Jignum videre, 
&c. Sed nimiüm diftabant ^defiderio feien-
di . Superbia latet quandoque fub facie t i -
moris Dei fl.iS.n.ii.p.579. Fingens humili^ 
tatem renuit edocen.fl.^.n.iy.p. 311. Beda 
i b i : magijirum etiam fub dolo appellabant 3 
cujus doÜrina aperta malitia repugnábante 
Et qná viá ducit appetitus cor ? Per fen-
í u s : volumus... . videre. Ecce lapíiis al-
ter : commiteire feníibus quae fpedanc ad 
animam. Econtra Deus nonnumquam ob-
fervat quod iigentnr fenfus ad inculcandum 
fpiritui quod redum. f l . 24.11. z8.p. 510. Et 
príefertim hoc verum eft in oculis : nam if t i 
íolent Graífiüs errare .f l .n .n. i i .p . i j^Caeci-
tas luminum voluntati nullam excufationem 
prsbet : nam per ipfos oculos percipic mo-
tiva fapiendi meliora , nec reíipifcit : unde 
redditur fupplicio dignior. f l . iS .n . ié.p.580 
Sic Pharifaei. Dyonif. Canh*Dicendum quod 
priora figna qm viderant parvipendermt , 
tamquam qu& fieri poffent mágica arte , [en 
opere diaboli. Ideo quarunt magnum & p<e-
nitus [upernaturale prodigium. Benemeriti 
fuerunt audire : Generatio mala & adultera 
fkc. Euthym. Afpere refpo:-¡dit. 
Per infuetnm iter c^cum caecus ducit. 
Appetere horcatur fing\ilaria , fereque m i -
raculofa pro falute confeqoenda. Qj-iofdam 
feime prodigiofe Deus eruit a peccato. Sed 
ne prseftolemur hoc: vita quippe brevis eft 
ut fruaris j longa ut eam diílipes fl.zo. n . i o . 
p. 403 .ündc í ingnladtatem expetis quia ad 
fortunam boni latronis confugis.Suppetunt 
remedia communia cund í s ; ne quaeramus 
fingnlaria media, fl.14.11.18^.505. Sicut i l -
l i qu i deíiderabant jignum videre. 
Baculum arundineum fpei vacua: defert 
excus ifte : fed parum prodeft , quia folum 
eo utí tur ut fuper ipfum quiefcat, non ut 
prius tentet v iam, quá greífus figat. Spe 
nixus ne dormías, fl.io.n.iy.p. 145. Ne po-
fteaflagites miraculum fiuftra.* íicut i l l i}qui 
fpe yenturi MeíliíE qniefcentes non agnof-
cebant eum qui aderat, & cupiebant jignum 
videre. \ 
Per invia nimis pergit ftulta confidentiá 
dudorem fuum fequens nofter CKCUS , 
exoptans iré per Cemitas qnas metuere de-
buiíTet. Pavemus deíideranda j concupifei-
mus horrenda, fl.14. n, 40 .p . . . . Vide quid 
Phanfaei flaguabant a Domino. S.Hieron. 
Fel in morem El ia ignem de [¡tblUni venire 
cupiebavt : vel in jirnilitudinem Samuelis 
tempore aftivo contra nat^ram loci mugi-
ré tonitrua,, corufeare fulgura 3 imbres rae-
re 3 &c . 
His & aliislapnbns vulnerara dclaíTatur 
anima fatis mifere non tamen íeipfara cau-
fatur , quae luminibus orbo fidit , ut iter 
infínuaret e i ; fed quasrimoniam vertit con-
tra femitam, ideft adverfus mundum. Ne 
tuum crimen ex integro conijeias in fecu-
lum. fl.zo.n.44.p. 410. 
u . 
z. 
FERIA V I . P Ó S T D O M 1 N I C A M 
1. Quadrageílmae. 
T H E M A. 
Vis f m u s fieri. loan. 
A R G U M E N T U M . 
Quinqué porticus pifeina pcénitentk. 
S. Antonius Olyífip. Dicitur quod proba- S. Antón tica pifeina quA eft in lerufalem 3 ej} pee- Oliffip. fc'r. 
nitentia , per quam homo pacijicatur DeoJ"' 6-í0^' 
Et infra: Quinqué porticus funt quinqué con- 5 °"^ u 
jiderationes , quas debet habere peccator. De 
bet enim conjiderare majejiatem quam offen-
d i t . , . . maculam quam contraxit.... boni-
tatefn quam conternpfit.... gloriam quam 
amijit. . poenam quam promeruerit teter-
nam. 
Prima confideratio : \ A majeftás. Ira-
menfitatem divinam peccando malus deho-
heftat: nam per crimen diffitus eft a [Deo, í . 
qui praefentiífimus cunótis adeft.fl.i8.n.37. 
p. 385. 
Immortalitatem etiam Dei oppugnat : 
quia fecleftus Deum fagittat. f l . 24. n . 16. 
p.5,o4. Ddminium necnon Altiífími fpernit: < 
Dominium quippe totius ereaturae fno vel-
let iniquus arbitrio fubjicere , ut eum tune 
recipiat, cum libuerit* fl¿5^1.51^.465. Sed 
infinita majeftas accommodam exhibet fe 
hominisiibito.S. Antonius fupra í Vis fanus Idem. ibi. 
jieri ? hoc dicit ad curam fuarn. A caufa in" 
firmitatis incepit (icm bonus medicus , quia 
peccatum erat ejus cauja jicut innuitur : & 
ideo primo voluit voluntatem ejus ordinare, 
quia cura fpiritualis non fit niji volúntate. 
Et infra : homo ijie infirmus jignificat pec-
cator em. 
Secunda confideratio : contrada macu-
la. Peccatum eft ignominia.fl.z. n. 13. p. 77* ^ 
Sique probrofum fit aperté delidum , ob-
durat cor. fl.6.n.z3.p.i85. Ita ut \ peccato-
re quaeri poff i t : VÍJ1 fanus fieri ? A t quid 
miramur torpefeant homines in fcelere , fi 
laudatur impius i n dehderiis animas fuae ? 
fl.S.n. 9. p . m . Languor Evangelici mor- ^ 
bidi torpor vitiornra eft. Beda. •^ <'Tno^e ^loAa.c.]* 
multorum infirmitate detentus annorum j i -
gnificat peccatorem quemlibet enormi fcele-
rurn magnitudine , vel numero f íate depref-
fum : 6£; infra : fwge enim dicitur : id eft 
vitiorum torporem, in quibus diu languebasy 
excute. Ab hujufmodi languentibus poíTu-
mns percontari : vis fanus fieri ? 
Tertia confideratio : contempta bonitas. 
Lachrymas commovebit patientiabonitatis 
i n c x h a u f t í E , quae peccato graviter laefa of-
fert reconciliationem ofFenfori. f l . i y n.44. ^ 
p.574. Etquis nifi-Dens patienter expe-
dare? 
5-
AlcXan.l.i 
inJoan. c. 
Ii4' 
10. 
i l . 
I t . 
Vínccnt 
«if* fcr. x, 
Sabba. anee 
Qaadrag. 
^A,nton.O-
y^P. ferm. 
Ul^a anee 
^otn. 
¿taret pulíans ad cordis januam ? fl. 31, n. 
34. p. 664. S. Cyrillus Alexand. ad illa ver-
ba : vts[¿irms fieri ? Qua: íic excripíit ille : 
vis falvus fieri } ait Aiagnwn mifericordia 
Chrifti eft argumentum , non exptftare fem-
per laborantmm preces, fed fm mifericordia 
pravenire. Prdtcurrit enim , ut vides : vénit 
ad jacentem , mifericordia fieStitttr etiam m~ 
teejuam ei fuppltcetür. 
Qiiarta confideratio : amiíTa gloria. Ve-
re peccator arnktit hanc; non vero terrena 
perdic cum iftorum faceré videtur jaduram: 
iíla namque funt aliena j Tola bona fpiritua-
lia dici valent noftra. fl . iy.n.jj .p. 365. Sed 
heu : Je temporánea vita plus quáro de fa-
lute fatagitur. fl. 28. n.47. p.'59;. Ideo non 
Dominus quaefivit ab ¿egro Evangélico ve-
litne peccatornm veniam 8c aerernam foeli-
citatem : nam forte de his procraftinandum 
pataret; de falute corpórea dixit e i : vis [a -
ñus fieri ? Non tamen fpiritualia Dci Filias 
oblivifcebatur. Ad iliud: furgejolle > graban 
trnn &cc. ait Beda. Surge bona operando .-por-
ta grabatum diltgendo proximum : & ambu~ 
la expethando beatam fpem , & adventum 
gloria magni Dei. 
Quinta confideratio : poena debita. U t i -
nam defeenderent in infernnm viventes 
per meditationem , Se cerncrent cominus id 
quod a íe longiílirae diftare putant. Non 
valde remotns eft ab sererna morte qui mor-
bidus eft languore lethali fpiritus. Pts fams 
fieri. Sed homo longé putat a fe poíitura 
quod timet. fl.28. n. 17. p. 581. Supplicium 
prac oculis habeto : nam illud poft dorfum 
projicere non filiorum eft ,fed hoftium Dei 
fl.i4.n.29.p.3oi. 
Hadie ad vefperum , vel alio qttadragefitna-
l i die , fieri folet apud nofirates piifiima 
proéejfio poft veftigia Domini erucem ba~ 
jula-nü*. De hoc vide ad finem hujus* Indi-
cis inter condones varias : ubi etiam pro 
Filio Dei exaltáto in cruce. 
D O M I N I C A I I . Q U A D R A G E S I M ^ E . 
T H E M A. 
Domine bonum eft nos hic ejfe: fi vis 
fac iamus hic t r i a tabernticula 
& c . M a t t l i . 17. 
A R G V M E N T V M. 
Tria tahérnacula memoria , intelletlus & 
voluntatis offerarnus Deo, 
S. Vincentius Ferrar. Ideo dicitur: fdeia-mus htc tria tabernacula Ó'c. ideft adifi-
cemas meritorie in pr&fenti vita tria taberna-
cula , & [uperius habebimus pajfejfionern in 
gloria. S. Aritonius Olyíl ip. Nota , ad di-
¿lum Petri noluit refpendere^ma Petrus nef-
ciebat quid diceret: fed ipfi refpondet jingu-
ftinus : video Petre c¡Ham profunde loemus 
es. Nam Deo tria funt tabernacula faciendai 
mum in memoria > & hic eft tabernaculum 
d e t e m p o r e . 
le^ü Moyfes : aliud inintel/igentia , &hie 
ejt Elias propheta : tertmm per volmtatem & 
amorem, 
Primum tabernaculum memoriae. I n hoc 
non dedignabitur Dominus immorari, quia 
memoriam fui magni facit. fl^.n^i. P-no. S4BariL in 
cauja eft quam ob rern qnis excidat a lc^n\t 
jugi recordatione Dei > nimirum eA , f quis vioribus, 
immemor fit beneficiorum T^ei s & adverfus 
bene de fe ipfo meritum ingratus exjiat. Sic 
refpondet Baíilius. Hinc eft quod in eo 
Deum non invenimus tabernáculo. Fere mi-
raculo eft o pus ne beneficia Dei nobis ab-
eant in oblivionem. fl. ly.n. 35).p. 359. Imo 
quandoque beheficiura Dei negat ille qui fe ^ 
fatetur homini debitorem. fl.ii.n.12. p. 265. 
& quó majus eft divinitus concclfum do-
num , eo facilitis oblivifeimur. fl. 17. n. 40. 
p.359. Beneficium alíuroptionis ad montem 
glorias noluit Petrus oblivifei : proinde 
cupiit ibi manere; Aliud majus ei faófcnm 
narrar S. Matthasus ; fuper k^nc peiram adU Matchaé. 
ficabo Ecclefiarn.. . . & tibi dabo claves re- 18. 19. 
gni cdorum dcc. An iftud jam non recorda-
batur ? & exoptabat in monte perpetuo ma-
nere^uin attenderet ad gubernationem E c - . . 
cleíiae ? Lira : i» ejus afpetiH fuerunt fie de- ^t^6^7* 
leüati , quod voluijfent ibi perpetuo manere , 
propter hoc-dixit Petrus : Domine bonum eft 
nos hic efíe, 
Se'cundum tabernaculum intelligentiac, 
In intelledu noftro, Deo habitaculum offe-
rarnus uc maneatj non hofpitiumá quo di-
vertat: nam Deus veritas efts& oportet uc 
noftra mens in ampledendo vero íit con-
ftans, 6.33^.36. pi 681. Adverte quod ut 
incelligentiá Deum recipias (ideft rite Do-* 
miuum cognofcas,debes agnofeere teipfura. 
^44. n.43.p. 516. Et íic prout vita morta-
lis patltur afcendes ad cognitioncm Dei,de 
qoa Názianzenus : at ex cun&ü exiftentibus ^ QIZ^ 
nihil eft perfettius > quam cognitio Dei. Per iiau. orat. 
hanc illuftrationem plurimum lucraberis : 17. fin. 
nam íi convaluerit intelledus , fanabitur 
etiam voluntas, fl.j.n. 36.P. 168. Sed cave 7» 
ne te decipiat cor tuum , quod aliquando 
audet obire munus intelleótus. fl. 10. n. ID. ^' 
p. 245.Et purés attingere prudentiae feo-
pum cum exerraveris : ut accidit Petro , qui 
prudenter arbitríum tabernaculorum elegif-
fe putavit, fed amans cor ejus decepit eum, 
cum dixit: Domine bonum &c. 
Tertium tabernaculum voluntatis. Intro-
grediatur Dens totus illue .* nec ad limen 
tantüm coníiftat. Qui tofum Deum poílide-
re valer, ne folam partem quserat. fl. 23. a^ 
35. p. 489. 
Erravit Petrus , quia fatis putavit íibi 
gloria fmi quam cernebat in monte , eum s 
tantüm quídam levis pars eíTer fruitionis 
futuras. Ut corde rotum Deum poflideas , 
illi te refignabis inregmm. Si vu. In his 
duobus veibis non erravit Petrus v fed in 
CíEteris. Amor Dei fie indivifus.fl. 16.11*41. 
p. 344. 
Si mundus te dividi patitur permittens 
ut partim farculi íis , & partim Dtum am-
pledaris : lia fe gerit ne totus uuquara Do-
mino teipfum tradas.fl.io.n.21 P.247.SÍ for-
te jam proyedtas exiftimas in peciore tuo 
C C C c e tria 
5-
6, 
i o* 
11. 
I I . 
Copia pro concionibus-
tria tabernacnla Deo te conftruiire , ac ideo 
tranquillc q u i e f c i s j f a l l e r i s : nam jedificium 
r p i L i t o a l e j í i c o n f u m m a t u m eft crefcic adhuc 
fl. 9.11.7. p.22.5. 
S, Bern. fcr 
i é . i n Canr, 
I . 
Chryfof. to 
x.hom. 66, 
su Match. 
FERIA I V . POST D 0 M 1 N I C A M . I L 
Qiiadrageíímae. 
T H E M A. 
Nefcitis quid fetatis. M a t t h . 20. 
A R G V . M E N T V M . 
Errores orationum noflrarnm emen-
dmtur. 
Rom .g . ié . | ^ U m duobus Magiftn D i v i n i difcipil-
" k ^ l i s didum íit neícire quid poftularent, 
patet quám íit verum il lud Pauli : quid ore*-
mus fisut oportet nefcimus. 
Error primus: quod temporalia , vel 
prasfertim , vel unicé , poílulamus. S. Ber-
iiar. Alioquin non reñe oras 5 fi ormde, pr£~ 
ter verbum aliqmd qu&ras, mt quod propier 
verbum non quaras s qmniam in ipfo [unt 
ornn'm. Sed cor noftium ardentius quaerit 
quod citius preterir, fl.j.n. 4 4 . p. 172. De 
duobas Apoftolis ait Chryfoft. Q^tod igu 
tur r/ihil fpiritude petebant , me de edefii 
regno quicqmm cogit^bant perfpicuum eft. 
Error 2. A l i j petunt a Dco feré totum 
univetfuni: &; non pudet SanítiíTlmnm ora-
re ut ambitioni favear. Pudore afficeren-
tur íi petitioriem fuam andirent homines. 
Sen. Monct Séneca; Sic loquere cmn Deo tam-
quam homines audiant. l i l i cunóta fiticntes 
orant ignoranter : nam efto quod totnm 
1 ' i lüs concedatur , adhuc integra foelicitas 
non eft , fed pars. 6 .21 .11 .13^.436 . Dilcipu-
i i erraverunt quia volebant compleóli bene-
volentiam totam Redcmproris affidentes 
utrique lateri. 
Error. 3. Supplicationes ofTerunt al iqui , 
ut poílideant i non ut communicent. C o n -
gruum foret, ut ex temporalibus flagitare-
mus quantum fatis ut poíTcmus benefacere 
Clemcns.A- P^oximis. Clemens Alexan. Etprirnum qui-
lexan.1.6, dern petet rem'tjfionem peccatorum ; poftea 
íliem. non amplius peccare : Deinde pojfe beneface-
re Scc. Roga potius ut concedatur t ib i quod 
3. aliis diftribnas , quam quod folus haurias 
T oro fid reftinguenda. Domine da mihihanc loan. 4, i r . r o # . 
aquam ut non ¡mam : Sic rogavit Samati-
tana: non tamen Dominus eam ftatim dedit 
petenti, fed juííit vocare virum. Et quare ? 
Qiiía petere nefeivit. Poílulabat aquam i l -
lamut non fitiret .• Domine da,.., ut non 
ftíiarn ; & oportebat orare illam undam ad 
hoc ut morefontis diffunderet: dixerat enim 
Ifai, n. 14. Sztvzx.ox:'. aqua quarn ego dabo ei ftet in eo 
fons. N o n nt aliis donarent petierunt filij 
Ztbedsei : proinde audierunr. Nefuitis quid 
petatis. 
Error 4. E f t circa ordinem precum : 
4. t nam quas prcecipué poílnlanda forent IIÍEC 
refervamus orationis fini.fli7. n. 11. p. 3 4 6 . 
í ^uae r imusDeum, quafi non qua;rercmus 
il lum •, fed alia ab ipfo. fl. 17. n . 13. p. 34-7. 
Ü t non accidat nobis ka , confpcótum tér-
ras vitet oratio noftra. fl. 17. n . n , p. 
A d terram dirigebant oculos ilii3qúi nec de 
calefti regno quicquam cogitahant.ljnfetvm 
eis d idum : Nefcitis Scc, 
Error / .aliquoties malumnobis oramus 
5¿ ut forrunam petimus quod inforruníum 
dicendum potius ? Nonexiguumfupplicium 
eft a m p t ó i falíuatfc deceptos infiaelicitatem 
fub nomine fortis. f l . 7 . n . 17. p . . . . Dato 
quod fit vera foelicitas id quod fupplicamus, 
ex eo forte nafcetur íErumna. f l . 2 3 . n. 5 0 . 
p . Difcipuli petierunt ut unus maneret 
ad ímiftram , qui locus eft reproborum ? 
jQuomodo vos vultis ut unus fedeat ad dexte-
ram , & alius ad finiftram ? Ego vos voca~ 
v i ad partern dexteram de fintftra , & vos 
veftro con filio curritis ad finiftram. 
Error 6. eft iu rogando cimiditas.Oratio-
nera fafeinat diffidentia, f l . 2ó . n . 37 . p. 4 1 6 . 
Timor aliquando confequitur a Dco minus 
quam pia fiducia4 f l . 7 . n . 11. p. 196. Cave 
tamen defk ¿tere in aliud extremum ficut i l -
l i dito qni fiíi cognatione Domini fedesam-
biebant. 
Error 7 . prasfumptío. S. Bernar. Sieutpe» 
riculum eji Ji fuent oratio nimü timida 3 fie 
in contraria parte non minus , imo & majus 
periculum eft j i forte fuerit temeraria. Prae-
fumptuofe dúo fratres petierunt. S. Remi-
gius nomine Redemptoris loquens : Non 
eji rneum daré vobisjdeft fuperbtSy quales vos 
eflis , fed humilibus. Dum oraveris ne o b l i -
vifearis qualia íint opera tua. f l . 20.11. 56 . 
p . 4 i 6 . E t obiter nota non ideo exaudien-
dum facilus quia prolixus oras i n mul t i lo-
qnio j Qii i fervidius rogar j hic plura pro-
fert. f i . 2o . n , 34 . p . 4 i5 . 
7-
8. 
Ghryfof. to* 
z. hom. j j4 
oper. im, 
petf. in 
Match. 
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10. 
S. Bcrn. f«t 
4,Quadi:ag. 
S. Remig* 
I I . 
12, 
FERIA V I . POST D O M I N I C A M . 
2. Quadrageíimce. 
T H E M A . 
Homo erat paterfamilias qui f l a n t a v i t 
v'meam , & fepsm circum dedit ei> 
¿r fodlt in eatorcular 5 ¿r adifica* 
v i t ¿"c. M a t t h . 21. 
A R G Ü M E N T U M . 
Agricultura vinea fpirituaUs 
, Rigen. E ^ a intellige mihi in « ^ ^ - ^ n ^ i ? 
_ ' que anima quaft vineam verbum 2 ) ^ ^ ^ . 
plamatum.Umc Deus p íantavi t : fed opor-
tet homo colat & non omnia Domino hn -
quat. Qiiod in animas negotiis totum ei 
remittas valde commovet patientiam D i -
vinam. f l . 24.11.17^.505. In themate legis: 
locavit eam : quod non fruftra fadum i led 
ut in ipííus cultnrá laborares. 
I n primis apertis circum foliis , & non 
in fola fuperficie , renovanda eft mortis 
imago , aliter fepulchri memoria velox 
evanefeit. f l . 19. n . 19. P- W u Q « a m v i s 
dicat 
S. Grcgor. 
fjyiien. 1. d 
¡HT.ni.opiíi. 
c. i)'in 
P 
de tempore. 
D. Greg.M 
to.i.l.l 9« 
mora c, 16 
dicat S. Grcgor. NyfTen. Crajfior illa vita 
• Í« terris nofira rnotu ejítodam ac Jluxione con-
tinua dtverjis rebns fuccedentibus Jibi , in-
perpetua viciffitudine nunquam interquiefiit 5 
attamen hic anima comparatur agro ílabili ? 
Sic oportuit, uc reftaitrares cerras memo-
riam. 
Deinde refecaii cura vites áridas : ideft 
opera raortua , fcilicec peccata : nam perifta 
gravacur novormn palmitum vigor. S. Gre-
gor. Pap. Cuntiis vera fcientibusliquet quod 
ad vetuftam vitam v.tiapertinent, virtutes 
ad novam. Onus hoc rolle : quamvis enim 
vinea non fentiac dum non amputatur ; po-
ftea cum fruíluum tempus advenericonerofa 
nimis erit illi vetuftas hujurmodi : Peccati 
onus non fentit homo , niíl poft fanitatem , 
fl.Z4.n.io.p.5oi. Satage ne refecandum ali-
quid príetermittas : nam unicum peccaium 
grave íuífidt ut hominem depauperet, fl.17. 
n.46.p.56z. Ne vineam omlflione deftruas : 
non enim tua ; fed ejus qui píantavit. 
Poft refecacas áridas vites , da operam , 
ut novos inferas virtutum furculos. Ita de 
fpintualibus augmentis curandum & eó 
magis quo peranriquior eft vinea Domini : 
Vircute proveótus non quiefcit , fl. 10. 
n. m. 
Labora tamquam Domino vincas morem 
gcrere ftudens , quia veré pater mus eft. 
Homo erat paterfamilids. 
Inter amputationem vetemm , ac inficio-
nem novorum , infpice mictat ne palmes 
humoretn aqueum , feu lachrymulas: hoc 
enim optimum íígnum virtuofas foecundita-
tis eft : de quo dominus vincas gaudebic 
máxime. Q^anti Deus faciat iachrymas, 
fl. 3.11. xy.p. 95 Si vero defint iftíE, pave : 
nam íiccitas eft fupplicium Dei , fl.j.n.i^. 
P.5>i. 
Sicut econtrarto flerus eft utilitas adeo 
magna s quod S. Joannes Climac* dicat : 
Adajor ac potentior baptifmate poft baptifma 
(etfi audax diílu id videatur ) fons lachry-
mármn eft. Peccator lugeat veritus judicem, 
quamvis extet ille íimul pater familias. 
g. ptoxi- Ex Origene, germinarlo florum in vinea , 
pueritia eft dans indicia virtutum futura-
rum. Qiiantum autem proficit anima pueri 
operata, tantvim & vinea , qua operatur in 
eo , id eft verbum Dei naturaliter implata*-
tum proficit, & prodmit indicia hotrionum 
futurorumyflorentium quidem adlmc , & odo~ 
rem fuavitatis futura vinutis in primis dan-
tium. Ne quia videtur nirais ab hac astate 
diftare tempus exigendas rationis fruótuum 
exultes : nam primum ascatis ver propiüs 
6. 
7-
s. íoau.Clí. 
niac.tu (cai, 
parad l.gvaci 
7-poít.piiuc 
OnV 
Ríe lüt 
to . 
Turgefcentibus gemmis vinea vermicuíis 
abundar , quos detrahi congruir, dermis 
etiam eft carnalis delettatio , ait Lauretus. Lautetus itó 
Nec mireris quód illa ftmul placear, &; cor- allegoriis i 
rodat: nam gaudium de temporaneis imper- v^bovcr , 
fe&um eft , fl. 14^.36^.514. Etiam vineas 
profperrimas conteruntur velut in torcu-
cularj. 
Jamiam botris pene maturefcentibus íére 
cundi fepem refarciunt. Melius foret priíis 
curare ne dirumperetur , quam reftaurare 
poftea. Gloriofius eft cayere quam refarci-
re , fl.zi.n. 18. p.458.Sicmultó plusin te 
complacebic vineas dominus, qui fumptí-
bus propriis validam fepem circúmdedit ei. 
Maturis jam frudibus invigila , ne de-
prasdentur á latrunculis : tantoque plus 
quanto fueric uberior eorum copia. Juftus 
eo magis eft follicitus, quo foelieior apud 
Altiflimumí, fl.i6.n.io.p.3Í4. 
í i , 
D O M I N I C A I I I . Q U A D R A G E S l M y E . 
T H E M A. 
Q u í d a m autem ex eis dixerunt : I n 
Beelzebub principe d&moniorum e j i ' 
cit damonia. E t a l i j tentantes ¡Ji -
gnum de ceelo qudreb'ant ab eo i 
L u c . 11. 
A R G Ü M E N T U M . 
Humana lingua pharetra diaboli. 
E Jeétus dasmon k fortiore armato, ad ^pharetram fuam , linguam fcilicet hu-
manam , recurrens , triplicem fagittam pro-
jecit in Redcmptorem , quibus potius vul-
neravit feipfum : nam qnándo patiens verbo 
feritur , percutitur ventus , fl.ip.n, 30^.396. 
Et repercufla vento fpicula rcdeunt in fa-
gittarium. 
Díabolns armis propriis caret, fl,5.n.i5. i . 
p, 161. Idcirco mutnatur ab hominibus illa. 
De cundis peccatis lethalibus aííirmari po-
teft quod pronuntiavit S. Ambrofius de S.Ambr.to* 
nonnullis : i ra , furor , cades arma funt dia- if*?0 • 
boli. • pr--3é-
S A G I T T A I . L I V O R H V M A N V S . 
Dasmon invidia hominum armaturi S. Ba- ^ Baíllias 
íilius. Sic ad omnia penetraverunt invidia 
malai E t unicis his armis, a jaüis mmdi 
9-
accedit ad autumnum funeris , fl. 6. n. 14. fmdamentis exorfus ^ ufque ad fzculi con-
p. i8ó. Tempus totum judica jam eífe tranf- fummationem ¡omnes fauciat 3dejicit ac fu-
adnm ad hoc • ut ejufdem brcviratem ag- perat pefHs vita nofira diabolus , &c. Terri-
no feas , fl. 10. n. 12. In textu non inve- bilius eft hoc invidias humanas jaculum , 
níes patremfamilias aífignavifte colonis quam íi tela vencUcaret íibi peculiaria tar-
Díonyf . 
cm ¡bi 
quan^onam pro frudibus colligendis mif- tareus hoftis* fl.i6.n.($.p.317- Quidam au~ 
furus forer. Dices hoc omiíitfe quia pare- tem ex eis i Scc. Dionyíius Carthuf./^¿/É ' - i 
bac quale tempus hoc fit. Et putas noíTe fundum Mattha m Pharifd fuernnt pleni Carthuf. in 
te quando tibi fit reddenda ratío vinea: zux ? invidia contra Chriflum j Scc. Et quis dubi- II* I'uc? 
Orig. Parisfamilias autem folius eft cognof- tat quod invidi jacula recidunt in eundem ? 
cere voe quando uniufcujufque hominis tem- an non illa vapular \ feipfa ? S. Gregor. Na- s.Greg. Na, 
pus appropiat ^vel quando adhuc longe eft zianz. Utinam periiffet ex hominibus invi- zianz. orar. 
fruthmm tmpus, dia, confmnptio eorum qui illa áeúnentur^pa- íS ' 
C C C ce 2 tientinm 
I . Re 
10. 
Copia pro concionibus ^  
tientium venenum. Verum ex omnihm pajfio 
h u injnfiijfima pariter ejt & jufiijfirna» curn 
quia omnes perturhat bonos ^ tum quia confu-
rnit obnoxios. 
Invidice tela domnm propriam percu-
tí un t.¿V/yí</^«í eft Saúl configere Davtd lan-
cea in pañete , & declinavit David a facie 
Saúl : lancea autem cajfo vulnere perlata 
eft in parietem & c . Hugo Car din. moraliter 
i b i . Perpanetern corpus intelligitur. Vnde 
Cant, i . C. E n ipfe ¡iat poft parietem. David 
eft quilibet juftus : Saúl perfecutores Ecelefta: 
Telum invidi figirue corpori proprio. ^ « Í -
Beda hom. dam autem ex eis dixerurn &c . Beda. E x ip-
Ouadral* f0Tum confefjione volebat imelligi quod in eum 
ü' mn credmdo in regno diaboli ef[e elegijfent, 
quod utique ¿dverfum fe divtfum fiare non 
pojfet. Ecce non folos homines invidos per-
cutiebat mvidia,quos probabat voluifle dse-
moni fubditos eíle , turpiffirao fane domi-
no : fed ipfura vulnerabac diabolum ; quia 
N ex didis colligebatur fuorum, regnum cjus 
eífe infirmum. 
FERIA I V . POST D O M I N I C A M I V . 
Quadrageíimac. 
T H E M A. 
Quare difciptíli tui trmfyrediuntur 
traditiones Sénior umi 
M a t c h . 15. 
A R G V M E N T V M . 
Procejfus litis : in qua rea innocenúa , & 
accufatrix invidia j teftes judicium teme-
rarium, & lingua calumnians: advocatus 
pro afyore malitia; patronus rei virtmi ín-
dex Deus. 
6. 
7-
SAG1TTA I L D E T R A C T I O . 
Et quam pernicibus evolat pennis! A co-
gitatione ícelus detrahentis i t celeriter. fl. 
24.11.35?, p .515. Ex lingua- fumit íagitta ve-
nenum : quia n ih i l in homine pejus eft ore. 
fl.32tn.S. p .óy j . Unde plus raorte deftruit 
obmurmuratio. fl. 32. n. 2 8 . p . 6 6 2 . Sed ip -
fa maledica locutio pcrcutit l inguatTi. fl.32. 
n. 34 . p. 6 6 5 . Et cum i n linguá Phariíaeo-
r u m , qui dixerunt in Beelzebub Scc. daemon 
eflet ut in miniftris nequitiac fuae , diabolus 
etiam ibi feriebatur armis quae contra D o -
mi num aíTumpfépat. 
S A G i T T A IÍI . A D U L A T I O . 
S.Bem. fcr. Vílna g^01"^ loquens D . Bernard, 
6.iií pl". Qui a t^ • fiíiHS tntis. & diei honefté ambulans 
habir. timeat fagittam. Ad iliud thematis : tentan-
tes fignum de cosió quAreba/it ab eo fcribit 
Hugo Card. ad probandum & decipiendum. 
Haym.Epif- A d d e H a y m o n c m E ^ ¿n rtmilítudi. 
co. cxpo. in .1 , v » ¿ . 
hocEvang . nem cuPeb£i^ tgnem de fithlimt vem-
re. . . . vel in fimilitudir.em Sarnudis pete-
bant pluvias de calo ruere, tonitrua mugiré , 
fulgura corufcare SccPobalabant ut C h r í -
ílus Dominus plurimum fonantibus prodi-
gios condecoraret feipfumi Inepti nefciebant 
quód magna folent ftrepitu carerej fl.8. 
p. 217 . 
Dirius fuit hocTpiculum quam prius ; 
nam primum erat in fornace odij fabrefa-
d u m ; hoc vero blanditiem proe fe fcrebar. 
Adulationis pugna faevior odij praslio.fl.i 1. 
n . n , p. 254 . Inhumana quidem jaculatio 
h¿ec : nam ferpentina lingua dicatur illa 
quas per adulationem tentar humilitatem ju-
fti. fl.33.11.27^.678. Ad nofttam eruditio-
nem haec tentatio permiífa f u i t , ut accin-
gamur ad vidoriam aíTemationum fatis ar-
duam. Adulationem declinare non res om-
nium eft. fl.S.n.é.paio. 
10. 
11. 
12. 
Ccufatorium libellum de manibus i l - Ei¡c 
lotis propofuit invidia-Ericus. Re enim in hoc. 
vera [eipfos mágis culpare dehuerant, qui lo- Evang. 
tas aqua manus habentes confeienttam livore 
pollutamgeftabant. Abftinere a \otione Pha-
rifaica , virtus erat : quia Chryloft. ait : 
Vnde patet multa fmffe a Sacerdoubus inno- Cll^ í"0^•t0' 
vata quamvis Moyfes magno í w o r í in'i^auh! * 
comminatus fuerit ne quid addant aut aufe~ 
rant. & c . l i l i vero tamquam crimen habue-
runt omiílionem fuperftitionis. Theophyla-
dus. Has igitur.tradüiones nt vidijfent »^Thcophy.¡ 
obfervariadifcipulis ^putaverunt tilos cow-lac.in c.15. 
temnere fenpres. Et quid mirum audeant ca- M a u h . 
lumniarí virtutem homines: cum experien-
tia doceat eam aperté nullo quaefito colore 
nonnunquam puniri . f l . 25 . n . i 2 . p . 478 . 
Deindemon miremur calumniantes Pha-
rifaeos difcipulorum Redemptoris hoftes : 
cum Sí amicorum experiamur calumnias. 
Imo quídam funt amici dexteriores ad ca-
lumniandum j q i ú m adverfarij. f l . 32. n.25>^ 
p. 6 6 3 . Quid crgo demiraris hos a qui fuere 
Scribas Pharifasique» 
Accufatione propoí i ta , reus quifqnc dif-
cipulus objecit pro tacita defenfione conf-
cientiam redam. Hec prodeft ad ferendas 
calumnias. ^ .30.3 3 ^ . 6 3 2 . Et facit obmutef-
cere iinguas peííimas. f l .30 .n . 34. p. 6 7 2 X 6 -
ge textum: &: non invenies ultra quidquam 
PharifíEos adverfus Apoftolos i n ejufmodi 
caufa protuliíTe , praeter aecufationem , de 
qua in themate: quare&c. 
Et quid vaieret pro invidia dicere hujus 
advocatus , nempe malitia ? Fatuum elege-
re cauíidicum , quia malitia eft duplicara 
ftultitia. f l . 10 . n . 2 1 . p . 245 . Attamen cum 
nonfaci lé deíiftat livor ab inceptis , pro-
duxit non oculares , fed inocularos teftes. 
Primus fuit judicium temerarium-.fcili.quod 
ex contemptu fie Apoftoli fe gererent, Dif-
cipulorum Domini verba , modeftia , ce-
le raque , humilitatem oculis ingerebant: & 
ipfi judicabant contemptores. Humanum 
judicium teftificat contra id quod oculi cer-
nunt propr í j . f l .14 n .18. p. 2 9 5 . Falíiífimus 
equidem teftis. Multa cautione opus eft ne 
reftimonia faifa ferat: Loquaronr quaíí nef-
cientes de his quae novimus.fl. 33 .11 .7^.671 
N o n tamen utamur intcrrogaiione , que 
vim 
6-
/ • 
de 
10. 
vim aífirmationis calumniantis involvati íi 
cucilíi qui áixetünt: quare difcipnU &c . 
Lingua deinceps teílificationem fuara 
propofuit y & non única lingua. Detractor 
facile Tocios reperiec. fl .y. n .z j . p. 2.01. Sed 
hujurmodi linguaj poíTant appellari teftes 
contra producentem. Detrahens impius 
laudar; ü laudet, caluraniatur. f l . 8 .n . 3. 
p. 108. 
Reorum advocara virtus erudite pro ip -
C\s dixit apud ícqunm judicem : dixit , i n -
quam , non folis verbis : nam tune tantum 
locas erit fermoni, cum non defaerit opus. 
^.20.11.4^^.42.5. Ideo PharifíEorum f r i -
j Hi-ro -o vo,la ^ caufa , quia non de operibus cu-
j 'comm. in1'^61*0* Manus , ideft opera, , non corporis 
Matth.c.ij, utique fed anim& lavan da fmt fft fiat in lilis 
verbum Dei. Sic D . Hieronimus. 
Tándem fencentia profertur ut aecufa-
tio refpuatLir. Et ore divino fufeipitur im-
pugnanda fraus íiypocritarum infontibus 
adverfantium. Galumniam paíTus honora-
tur k Deo. f l . l y . n . i j . p . 349. Q u i d erit ho-
noris eisin caelefti curia , qui íic á Domino 
decorantur in exilio i S» Thom. \ VillanOé 
Si in exilio tanta efi SanEiorum potcntia , 
quanta erit in regno ? f i fie honorantur intet 
rufticos , qmmodo homrabmtur inter ci<-
ves ? 
DifceíTere punid fatis calumniatores pet 
hoc quod habentibus aures audiendi patear 
eoram aecufationem extitiíTe penituá i n i -
quam. f l . 55.11.38^. 681. 
tempon 
IÍ. 
S.THom. á 
Villan. fer. 
di Abbat. 
I I . 
FERIA V I . POST D O M I N 1 C A M I I L 
Quadrageííimas. 
T H E M A. 
Ommsqui bibit ex aqua hac fitiet ite-
Ywm : qni m t e m h i h e ñ t ex aqua , 
quam ego dabo ei, non fitiet in Mer-
m m : l o a n n . 4 . 
A R G V M E N T V M . 
íterum Dens clamat: omnes fitientes vemte 
ad aqnas, 
Ocati funt ol im verbis ultímis pras-
didis omnes mortales. S. Hieronymus 
<: uu* rn in eum ifaiae locum : Provocat credentes ad 
5- !, r j . in fl^vium Dei , qui repletus eft aquis \ & cu-
líai.c. JJ. jus ímpetus Utificat civitatem Dei ; ut bi-
bam aquas de fontibns Salvatoris , qui lo-
quitur ad Samaritanam : fi feires gratiam 
Dei &c . Et infra : Pracipiturque fitienti-
bus ut nequáquam bibant aquas Sior túr-
bidas , 8cc. 
s. Thom. i S. t h o m . k Vil lano. Dúplex nobü aqua 
^'Üano, fei-, themate proponitur : tina qu& fitim non 
Donf' POft fatiat 5 y"*1 ^AC mm^am ^ terrena con-
Qjiadr: folatio j altera qm fitim fatiat &cc. Et infra. 
O anima rnifera & fama quid anxiarü) quid 
fatigaris ? quid fatietatem quáris ubi non 
efl ? An ignora* quod aqua ifta maris fai-
fa & túrbida fitim non , fedat , fed pro-
vocat ? Dei vocem non acíeadens Uumaná 
íitis qnaedt mundiales aquas marinas relido i0 
fonte. Viliora deíideramus ardentiüs. fl. 
n . 41. p.171. His aquis non fatiatur defi-
derium, fed movetur.fl.4.n.3i.p.i48.0w«iJ ¿ . . 
qui bibit Scc. 
Infuper fummo labore mundialis hauritur 
a q u a í nan-emm fontana, feu facile fluens 
( ut ea q u ^ eft a Deo promiíTa ) fed putea* 
lis eft : funibus &, laccitis valide laboranti-
bus trahitur.S. Antonius Oliífipo. Mora- s* Antón , 
liter \ hAC mulier a mollitie ditla fragilem j^.^P-fcí« 
jignificat animam peccatoris. Et infra, Pu- U^US 
teus eft mundana concupifeentia^ in qua con-
tinentur voluptates mundana, Virtutis labor 
fepe minor quam d e l i d i . f l . 9. n . í i . P.Í25, 
Sed fragilitas noftra detredat in via reda 
laborare , cum tamen in peccando valeret 
nimis. fl. 23. ^.38^.491. Etpejus eft quod 4. 
rerum íaeculadum anxietates jam expertusj 
adhac qui bibit ex aqua hac fitiet iterum. 
Qninimo S. Vincent. Ferrar, a i t : qualibet S. Vincent, 
perfona Chriftiana peccatrix fignificatm per Fei'rar' fer' 
iftam Samaritanam duplici ratione)& ponun. ^aíns te1'-
tur in Evangelio. Primo quia quolibet die 
pluries veniebat ad aquam nec fatiabatur.Ta-
lis eft conditio peccatrteis quia quotidie v.adit 
ad aquatn profpsritatum temporalium) nec [a* 
turatur : tanta eft cupiditas. E t infra. Ifta Iclem, ibi, 
bona temporalia nm tmrant intus in corde, 
Et ibidem : ecce conditio aqua bonorum tem-
furalium , qm non fatiant, quia mn intrant 
ílluc ubi efi jitis. 
Parum forct animara non faturari j niíí 
cruciaretur illarum occafione aquarum per f 
crimina. Peccatum dolor eft. fl. 32. n. 14. 
p, 661. Quin potiüs mors appelletur. fl. 24. é' 
11. 12. p. 503. Cum aqua predida malignas 
habeat qualitates immixtas, igne cupidita-
ris confumpta poft hauftum relinquit ardo-
rem febrilem , quae tribuí poteft i l l i : p ro in-
de valemus alferere quod aqua temporaliura 
torqnet poftquam deíiit eire. fl. 17. n. 27. 7° 
Alicer accidit recreanti per caeleftium po-
tum deíideria fuá. Aqua Domini exponimr ^.S0" Caro 
ab Hugone Cardi. íic : dedijfet tibi aquam - ' 
vivam ideft orañonem vel eleemifynam , qua 
extinguit peccatum. Ita remuneratur peten-
tis fides \ Virtus praemium eft. fl. 6. n. 32, 
p. 188. 
Nota Servatorem non ufum fuifle do-
nan di verbo dum locutus eft de aqua fecu-
l i j fed cum de fuá : nam veré mundüs non 
dat, cum aliena donet.fl.S.n.2Í.p.2i8.ígitur 
mundialia dona defpice 5 divina magni fac. 
f l . 7. n.23. p.201. 
Tándem ad verte qukn longé pracftet 
aqua fontis vitse comparatacifternis diflipa-
tis. llla5non iftae} perennat. Bonum unicum 
ftabile praeftat duobus inconftantibus.fl.29. 
n. 25.P. 604. Quinimo fola bona perpetua 
nomine digna funn f l . 2i.n.52^440 
loan. 
I í » 
1 .^ 
C C C c c 3 D O M Í 
Copia pro Goncionibus 
cum , ka fit eleemofyna tna in abfcondíro , 
Ü'1* n- zó- P Diftribuit difcumbentibus] 
non prius vifibiliter fecit ex quinqué oani-
Clnyfoft. 
to . i . hora.^ 
in Matth. 
I . 
2. 
S.Aug. tra í l 
14. i n Joan 
so. 
4-
M a t t . i ^ i ^ 
5-
6. 
Ibi. n. 16. 
D O M I N I C A I V . O V A D R A G E S I M ^ . 
T H E M A. 
Accefit ergo J e f m p m e s : ¿r cum g r a -
f ías egtjfet difiribuit difeumbenti-
hus > l o a n . 6. 
A R G U M E N T U M . 
Seges congrégate difpergendaé 
CHryfoftomus. In cáelo vero operans at-que ibi frutlum requirens , ubi nulla 
aeris qualitas , corruptio nulla ventorum 
efl : fed plurimo ubique cum fosnore fernina 
jaíla proveniunt >cuníiaris atque diffimulas , 
nec intelligis quid poffmus & parcendo per-
deré , & fpargendo colligere. 
Fatuas putaretuc agricola , qui ne t r i t i -
cum perderet, nollet illud feminare. Sic 
eleemofynam omittens, f. 11. n. 35. p . ^ j . 
An quia minus longe lateque íe difFundit 
ager j ideo renuit paterfamilias eum colere ? 
Similiter quo funt plures egeni , liberalio-
rem tepra£be , f l . 21. n . 36.p.46(5.Nam i f ta , 
femina jacis multiplicanda. De panibus 
textos hodierni, qui diftributi funt indigen-
tibus , a i t S. Auguftinus : Panes autem illi 
' quinqué quafifemvna erant, non quidem ter~ 
ra mandata \ fed ab eo qui terram fecerat 
multiplicatai 
Paterfamilias ut fetat , non difeutit í i t -
ne térra mundata vel foeda. Quid tu ( fi 
t ib i non incumbit ) difeuds mendicantis 
viram ? N o n quaeras quifnam fit ille cui 
donas. Potiuscav.ebis ^ quo recipias aliquid, 
f l . 12. n. 15. p. 267. Si poft repreheníionis 
dura verba,mifero feras opem , punieris, 
f i . 22. n . 38. p. 467. Dedit difcipulis panes : 
dtfcipuli autem turbis. Ne cogeretur a fuá 
re<Stitudine Dominus benemeriros eligere 3 
commifit eleemofynam iftam difcipulis , ad 
qnos non fpeótabat examinare merita reci-
pientium. 
Riderent cunóti j fi nollet agrorum acce-
deré cultor ad feminanda frumenta j fed 
expedaret ut campus eum queereret, pro 
accipiendo femine. Pauperem fubleva cu-
rans ne detur ei locus poftulandi,fl.2.n.i5. 
p.73. Divinum mifericordiae opus eft i l l i 
fubvenire , qui verecundia prohibetur po-
ftulare , f!.2.n.i7.p74. Fac feenndüm exem-
plar , quod fane dijlnbuit difeumbentibus j 
non rogantibns turbis j nec fatagentibus, 
fedentibus donavit. 
Plufquam ftultus foret qui íeftivo tem-
pore , triticum feminaret i n vicini fegete 
fpicis ubere. Dona plus egenti dum hyems 
eft , feilicet adverfitatis tempore ; quam di -
leóto , dnm ver profperitatis arridet, fl.12. 
n.iz.p.i(j5 .Nonamicis Apoftolis DeiFilius 
donaviíTe refertur quicquamhoc loco : nam 
dile¿ti difcipuli non egebant , aliter non 
diceret illis : date vos illis manducare, ut 
feribit S. Matthíeus. 
- ^^ ' ^ feminans abfcondit in térra t f i t i -
quinque pani-
bus milliaria : miraculum oculos latuit cum 
fiebat multiplicado. S. Hilarius. Dat tó^ S. Hilar.Ca. 
difcipulis panes. Non quinqué multiplicantur no- H- ín ' 
in plures , féd fragmentis fragmenta fucce- Mauh« 
dmt, &fallunt fémper prafratta frangentes. 
Crefcit deinde materies : nefeio utrum in 
menfarum loco , dn in mánibus fumemium , 
an in ore edentium. 
Ciro frudificat ager pauperum : nam 
Deus quatenus amator remunerar eleemofy-
nanum , f l 3.11.13^.94. &; ita velox ,ut qui 9. 
pauperem alit , cibare videatur feipfum, 
fl.3.n.xi.p.92. Cur non Dominus cum his 
viris comedir , qui non dedignatus eftede-
re cum publicanis ? Indigebant illi : in 
egentibus autem Deus accipit. Haec acce-
ptio prsemium eft difcipuli donands , & ce-
lerrimum. An veretur Dominus remune-
rationem largientis oblivifei, cum fie affí-
cere prarmio feftinat, fl. 3.n. lo.p. 92. 
Sed prsÉcipuus fruftus eleemofyníe falu-
tem refpicit £eternam. Pauperum curam 
exercere praefentanenm remedium eft ani-
mas noftras fl.2. n. 22. p. 77 
10. 
11. 
12. 
F E R I A I V . POST D O M I N I C A M 
4. Quadragefimas. 
T H E M A . 
Venit Videns. Jtaque v i c i m ^ q u z v i d e -
rant eum f ñ u s quia mendicus e r a i , 
dicebant: norme hic efiquifedebat 
¿ r mendicabat ? Al i j dicebant quia 
ejl. A l i j autem nequaquamfedfimi-
lis ejl ejm. l ü e vero dicebat, quia 
ego fum , l o a n . 5). 
A R G U M E N T U M . 
Cacus judicans de colorihus, 
SAndlus Antonius Olyíí íp. moraliter lí~ SAnxoam cét per hunc cacum omnis peccator pojfit ^'y^P.' ^ u 
intelligi,... pofium tamen diftinguere quod ujus CI* 
efl rnultiplex cachas quam homo a diverjis 
peccatis incurrit. E t » quod mirum eft , ifte 
de folis coloribus judicat: fed fallitur. 
Conjicit lippientes oculos in mundi pra-
tura : purat viridans , Se fpem colligendi 
frudus inanem firmar in creatura : laudo 
enim eum qui dixit fpes vigilantium fomnia 
ejfe. Sic D . Bafilius. Defipit mifer cascus: 
nam vento color nullus : & quid mundus ^ ^ ¡ 0 . 
nifi ventus ? ^.22.11.52^.475 
, Cognofces inania fasculi bona poftquam 
defierint, f!.24.n.32.p.512. Antea mendica-
bat caecus Evangelicus , & n o n e x a d é n o -
verat quam parum ei darerur, noflet equi-
dem poftquam jam non accipiebat ftipem. 
Non mirum quod casco mendico divites 
aífimilem, cum Gregonus M . de his dicat: s, Greg. 
Q»afi dormientes funt divides: fedpauperta- to. %. 1.1^ -
tem fuam evigilantes invenimt. Et infia : rnora e 'I*' 
viíia 
2. 
loaii. 9. 8. 
5-
Ibi. v. 9. 
6. 
7-
S. Greg. 
orat. ! 
84 
10. 
S.Lstnent, 
luftiñ.l, cj. 
caffo. Con, 
V2rb.& ani. 
C' 17. 
n . 
de tempore 
üiliá & fugitiva fuijfe qu& tenuerant 9 y^w 
amifla cognofcunt. 
Donatur di vi t i mendico nummus adul-
terinus (ideft amicus fidus.) Dolumcaveatj 
nam íimulatLis amicus deterior hofte ma-
nifeflo. fi.ii .n .4 .p .2 , j 1. Credat quod horai-
nes dnm expedanc aliquid a fortúnate , 110-
men , genufque 3 caeci nofeent ejus perop-
time j fpe vetó ceíTante, bene oculatus no-
men illius etiam ignorabiti £1,23.0. 15, 
479-
A n mntatur faciescum fortuna ?Sic ac-
cidiíle videtur eseco EvmgfAxcoidij dicebmt 
qma hic eJi.Alij mtern nequaqHam &c.Licet 
mirumfuent quod eura non agnoverint foé-
licemjqui noverant eum prius , cum exocu-
latus rnendicabat, 
Legit caecus mundanus flofculos fc^ni i 
reputatque roías j ideft volnptates veras. 
Faneftas docet experieniias : nam venruri 
doloris rimor imminuit cas. fl.iy.n.zj.p^;^ 
Ule vero dicebat, quia ego fum. N o n verba 
prouil i t exultationem teftantia quia time-
bat J u d í o s . 
Tdbulationes oceurrunt faeculi cscis,3í 
apparent fanguineíe. Luminum eft illuíio : 
purpiuex funt quia illuftres , eó quod ho-
norentur amici Dei per hoc quod eis pu-
gna commitcatun Adveríitate preíTus col-
locatur in Dei manum palmis. Cruenta fpe-
cies reprarfentat flagellum odibile , fepeque 
funt affliótiones dona Dei. íL 18^.35^.581 
Candis dtcebat quia ego furn, Incerlin. ibi . 
Vox grata ne darnnareíur ir/gratus, Grati-
tudinem de reftitutione vifus ofteudebat > 
fed ipíauicribulacionem casciratis fuiíTe mu-
nus Domini tune ignoraban 
Sortem profperam (tx coníuetudine for-
tilegij publici qno nigra vocatur foe-
lix ) dicimus atram, Nigredo conílanciara 
figurar, fed i n fubjeótá materia falíiflimé ; 
ait enim S. Grego. Haz. Moventur entm^ ut 
ita dicam, umverfa. Et infra : ¿ideo ut aurA 
citíHSyaHt litieris m aqua feriptis cov/ídi póf-
fit cjiiam profperitatt humand. Potius fortu-
nae fingularitas praefagium ruiníe. fl. 20. n. 
17. p. 407. Exiftimas hoc ita contingere fo-
lüm ex ¿o quod impugnatoribus pateat? Si-
ne manibus ruet. f l .4 . n. t j i p. 145. Mul to-
ties id provenir ex eo quia de ruinis alienis 
sedificatur fors propria : quodque de i n -
fórtuniis nafeitur 5 pcopendet in fimilia. 
Fulgeat felicitas fine alieno iapfu. fl. 21. n. 
34. p.456. Sicut noílri textus exeas, cujus 
líera fors nonnulli nocuic: ideo confidenter 
dixi t : ego fum< 
Tándem nonnulla vitia palliata virtutis 
fuco peccatorem esecutientem deludunt. 
S. Laurenr. Iuft in.0 e¡uam fepe virtns pma-
tur vitinm , &vitium virtus. Niveum can-
dorem eredic malus eum qui cinereus pal-
lor eft pul veris qui de fornace vitiqrum ex-
trahitur. Periculofa nimis hallucinatio 
hxc eft •• nam peccantem fpecie virtutis 
vix unquam poenitet. f l . 17. n. 45. p. 361. 
Sed in quo peccatoris mentales oculi non 
decipicntur , quince feipfuiti novit ? Excu— 
fad videntur qui dicenre eseco, ego [um, ad-
huc dubitarent,irao qui non crediderunt i l -
l í , quafi nefcienti^feipfam, Haec eft maxir 
ma cascitatum, fe non agnofeere. Haec majot 
eft fuperbia quam alienas excellentias igno- tio 
rare. £1.24.0.42^.515* 
FERIA V I . POST D O M 1 N I C A M 
4. Quadragefima?. 
T H E M A. 
Prodiit qui f u e r a t mortuus ligatus fe-
des ¿r manus m j i i t i s , ¿ - facies il» 
lius fudario erat l igata . D i x i t eis 
fefus folvite eum ¿ r finite ñhire. 
l o a n . 11. 
A R G U M E N T Ü M 
Egrefius m'ms. refurgentis, 
S. Gregorius M4 ÍÍA: ^«-« feilicet refurre- S-GtepÚi Bione aua lefia m illius eíi corpore, (lina-to* I * ^ 116 , 7 • r j J L moia. c. a. 
tur qumter nos rejujcitemur m carde : cum 
videlicet mortuo dicitur veniforas: ut ni" 
mirum homo in peccato f m inortHus , & per 
molern mal A confuetudinis jarn fepultus , qui 
intra fonfeientiarn fuam ah[confus jacet per 
nequitíamy a fe ipfo foras exeat per confejfiom 
nem. Mortuo enim :vem foras dicitur s ut 
ab excufatione 3 atc¡ue occultatione pee-
cati ad aecufationem fuam ore proprio exire 
provoceiur. 
Éxeat igitnr peccator primo á fe ipfo i 
fecundo á peccato : tertio a propoíi to ne-
quáip : quartó ab excufatione Í quinto ab 
occultatione : íexto á confuetudine. 
G R E S S U S I . A S E I P S O . 
N o n erit nimis arduus exitus á femetipfó 
íl pependerit quod hoftem linquat 8c a-
mantem quxrar. An non fuimet adverfarius 
qui necat fe ? fl.i7.n.j 6.... Ad ipfum co-
git fcelus delinquentcm ad quod f ^ v i - ¿ 
tia fubjedos. f l . 25. n. 18. p. 540, O r i -
genes. Scire autem nos oportet nonnullos Orig, in cx« 
etiam nunc Lasaros ejfe , qui violata amici- P0^ ^ajus 
tia quái eis cum lefu intercedebat, in morbum van2', 
i nc idmt , & moriunturt...eius voce ad ea e¡u& 
extra ejus funt revocar/tur &c, Cum k feme-
tipfis exeant, operae pretium eft notare hos 
illos eofdem eíTe qui jaeuerant quondam: 
prodiit Scc. 
G R E S S U S I L A P E C C A T O . 
Peccatum fugiendum etiam ab eo quiad ¿ 
hoftium faevitiam non pallet. fl. 24. n . 11. 
p. 502. Econtrario mifer peccator loco fu- ^ 
plicij computat á (célere divell i . f l . 5.0.24. 
p. 5)8. acá túmulo peccati prótcahitur liga-
tus manus & pedes. Sed omnino Domtnus Theophy-
ubiaftiterit ad fepulchrum 3 & cacitatem hc.in c.n, 
cjUaf lapidem ejuendam jacentem fuper fe- loan. 
pulchrum , tolíi jufferlt , in memor'tam redii-
cendo futura j & bona , &fupplicia , clama' 
veritejue magna voce thb<t Evangélica : La -
zare veni foras exfepnlchro, ne fis fepultus 
in 
temporalihus diftraftionibHs , & affettioni-
bus &c. lea Theophylaótus. 
GRESSÜS U % A P R O P O S I T Ó 
nequam. 
Pcenitentes exeunt ab animo peccandi 
ad conftás propoíltum non itemm labendi. 
Congiuit hunc firmare greíTum : eft nam-
que proclive nimis ut poft unum peccatum 
fcquatur aliad, fl. Z4. n. 40. p.5 i^.Amplior 
de futüris cavcndis, quam de tergendis praz-
teritis cura tibi íit : nam ventura quidem 
adhuc ad te fpedant; at vero tranfada ia-
chrymis diluta, jam quaíi non tua funt. 
fl. i i .n .u .p . 171. S. Thom. k Villano, ad 
S. T h o m . a illud • exi foros, ait í ic: exiforas non folum 
VillaAo. fct, ^ delifto/íedetiam ab occafitine & delinquen-
hujasfcr- diprcpofuo. 
Copia pro concionibus. 
6. 
7. 
8. 
Ericas in 
cxpoí i t . hu-
jus Evang . 
GRESSÜS I V . AB E X C Ü S A T I O N E 
Excufare remetipfum affedans reddit cri-
men fuum turpius. fi.6.n.34. p.190. Nead* 
das excufationem , vel brevi manebit pce-
nitentia tua. fl.y.n.iS. p. 204. Ericus in hoc 
Evun^.Nonnum^mm defendunt malum quod 
agmt , irafcuntur cum repnhindmtm. H i 
tales jam qnafi[epulti &Ci 
G R E S U S 5. AB O C C Ü L T A T I O N E . 
10. 
Aperi peccata : non totam rem com-
mittas interrogationibus Confeflarij. fl. 7. 
n. 29. p. 204. 
Ne occultans peccatum ex remedio con-
ficias venenum : nam íic adeo tibi nocebis, 
uc ipfo crimine puniarisi fl.5>. n. 51. p. 256. 
S A u ^ t o . Proíiiit 1 ^ S. Auguft. quid eji enirnpro-
tra£i.4?.*fn cederé mfiab occultis vel exeundo te mani-
loan. feftafe f Sed m'confitearis Deus facit magna 
voce clamando 3 i d eji magna gratia vocando: 
ideo cum procejfijfet rnortms adhuc ligatus, 
confitens & adhuc reus, ut folverentur pee-
cata ejus i miniflris hoc d ix i t Dominas, f o l -
vite Ubtm, & finite abire, 
GRESSÜS V L A C O N S Ü E T Ü D I N E . 1 
Reincidentiae gravitas.fl.i8.ni3Ó.p.583.tNi-
íi confuetudinis tumulum relinquas, rota-
beris inconftans á cáelo in coenum. fl. 16. 
n.i 6.p. 313 .Beda. Foce magna clamavit,qma 
Beda hom. Mfficiíe furgit quern moles maU confuetudi-
nis premit: fed tamen furgit curn oceulta 
gratia intus vivijicatar. 
11. 
12. 
in hoc 
Evang . 
Picr, Vaic 
D O M I N I C A V . QVADRÁGESIMJÉ. 
T H E M A . 
Si i se r i t a tem dico vobis , quare non cre-
d i t i s m i h t ? loan . 8. 
A R G V M E N T Ü M. 
Sol in meridle. 
ú T TEritas , inquam , illaroinans , vin-
V cens, exurens : nam ex Pierio Valeri. 
Sol veritatis eft aenigma fatis dilucidum. 
Q^^ftioni themate propofitíe milla fo-
lutio j íed rerponfiones non paucíe pof-
lürit adhiberi. Refp. y. quia veritatis juba-
re plinmo terrentur avium nodurnarum 
oculi j plus quárn fi portenta cernerent Plus 
fulget veritatem docens qu^ tm prodigia pa- ** 
trans.fl. i8.n.30.p. 380. Inde fie ut plus j 
veritateró tefugiat qui videt, quam esecu-
tiens. Male videns plus obnoxius eft frau-
d i , quam cxcus.fl. 19.11.23.P. 393. Claudk i . 
igitut oculos. 
Dices: quomodo percipit ergo vifu men-
dacia ? Artem nefeio ; fed fcio quod fimul 
humana lumina patent falfo , & vero clau-
duntun fl. 14^. 2D.p.296.Nec mirum quod 
apertae palpebrae dicantur infimul caecitate 
clausae : nam ftat aliquís cum caecitate 
vifusjita qubd aliquandoipfum viderege- y 
ñus quoddam esecitatis eft. fl. 24. n. 26. 
p. 509. Non cquidem naturae oculorum vi-
tium hoc eft : nam illi veritati cognofeen-
dae creati funt j fed morbus inolevit pro na- Oríg.in en-
tura. Orígenes ad verba thematis: Aliquis poíít, hujus 
enim dkat propterea non crdimus 3 quod non Evang« 
videamus , quomodo i d quod ait fit verum. 
Non videmui porro quod nondurn purgati 
fint oculi nof i r i , qui natura vim habent v i -
denda veritatis. 
Refp. 2. Quia praepotens fidio eft. Dif-
ficilis extat vidoria veritatis: nam haec fo-
cij caret, quia eft única ; falladas multipli- ^ 
plices. Mendaciorum qiianta multitudo. 
fl.5.n. 14^.150. Magis arduum eft quod 
veritas de falfitatibus triumphet , quam 
quod amor divitiarum fuperetur. f!. 14^.19. 
p. 296. Vnde munus Dei eft non exiguum 
quod veritas praevaleat. fl.4. n. 17. p. 139. 
Nihilominus quandoque ficnt in aeftu 
diei fol fugát omnes umbras) fubigit adver-
farios , ita ut impiimet cognofeant quanti 
facienda fit veritas. fl. 14. n. io. p. 291. S. s-Laurent. 
Laurent. luftin. Peritas enim nullius tefti- Iuftin.fcr-S-
monto mdtget, habet tejtmomum tn je , cm 
ñeque malus ñeque tnjuftus valet objicere quk-
quam. Da t voces fuas in cordibus omnium ra-
tione utentium , convincit illos , & legibns 
fuis (velint nolint)facit ejfe fubjettos.Vvoipxe-
rea quafi non diííblubilem proponit Filius 
Dei quíeftionem illam: fi veritatem dico^Scc. 
Refp. 3. quia odij erga veritatem flam-
ma fumos evaporar, quibus mentem obnu-
bilat, eique tegit in meridie folem. Exurit 
malorum corda fol meridiahus , nempe veri-
tas 1 adeo quod eam oderint plíis qu^m 
hoftem. fl.i9.n.7.p.585.Eandem execrantur 
amplius mone, caeterifque fuppliciis.fi.19* 
n. 8. p. 386. Imó licet veritas aliqua jucun-
da fit, oppugnatur j mendacium funeftum 
non ita. fl. 19. n.xo. p. 387. 
Odium veri caufa hujus eft vefaniae.Hinc 
fit quod fi rudis amet veritatem , penetrec 
illam , quam perfpicax ignorar , fi profe- 12. 
quicur ipfam odio. fl. 14. n. 2i.p.297 Idck-
co Pharifaei non recipiebant quia detefta-
bantur doddnam veriífimam. Chryfofto-
mus loquens viceFilij Dei. fnde procedit 
quod fine ulla caufa vultis me perderé , nif i 
quia inimici eftis veritatis ? Sin minus dicite 
peccatum meum : ideo addidi t : quis ex vobis 
¿rguet me de veccato ? 
. F E R I A 
1 0 , 
11. 
de tempore 
S. Greg. M 
to. i . hom 
u . in E -
zecb. ¡n 
princi. 
i. 
1. 
S. Aug. to. 
ia loan. 
S. Gteg. M, 
to, i . l J i o . 
5-
J 4. 
«go. Car. 
loan. 
to. 
7. M n t h . 
F E R I A I V . P O S T D O M I N I C A M V. 
CHiadrageáinse, 
T H E M A. 
Byems erM. E t ¿tmbulahat Jefas in 
templo , m forticu Sdomq-
loan. io. 
A R G Ü M E N T Ü M 
Hyems cordis. 
. Gtrcgorius M. qHítcaufa fuit ut nomm 
^hyerms adderetur , nifi ut per qualltatem 
temporis oftenderet frigus cordis f quia W 
cum verba veritatts accipersnt frígida lu-
daorum corda rema ehat t. 
Multa conftitnunt honida hyemeiti : 
fcili. fiigas; venti, fterilitas , pluvias, toni-
trua s nubíla. Hcec in pcélore peccatoris 
cunda fímul reddunc illud cempus, quo de-
linetur in peccato , ínseftüm valde. 
í . F E U G V S . 
Peccatoris frigidiíUma tarditas in ref-
pondendo vocanti Deo. fl.iy.n.iS.p.jóy.Si-
bi perfuadcnt expcdaturum Dtum qpoad 
ipil velinr. Ibidem S.Augnft. in hoc Evang. 
Hyems erat, & frigidi erant. A d illmn entm 
divinnm ignem accederépign erant, 
t i . V E N T I . 
Tranfitoriae faelicitatis flatü quatitur 
feculo deditus. S., Greg. M. quiá prafentis 
vitad gloria cjuafi in alto cernitur „ fed r/ül-
la jlabditate folidatur , velut elevatus fuper 
iientum pónitur qui profperitate tran/ttoria 
ÍAtatur , quando ad hoc folurn hunc fugitiva 
ftliéitatis aura fublevat , ut repente deterius 
in infirnis fiernat. Fórtunae fedes infirmis 
fulcitiiu fundamentis. fi .z6.n.íi .p.537. H u -
mana gloria fie peric facilitare ílimma, íicut 
hominis cogitatioáfl í i^n. 14. p. 538. Quid 
tune mancbat ex pompa Salomonis, prxter 
vocabulum ? in porticu Salomonis, 
. 1 1 1 . S T E R I L I T A S . 
Nudat hybemum tempus arbores. Pec-
catoris pauperies. fl.i4n. 30. p. 301. Solas 
germinac fpinas ejus via : q'uas non fngit 
quia non cernir j fi viderer^ certé declinarct. 
fl. 9. n.14. p. 117. 
Hugo Cardi : & bene comparatur hyemi 
flatus peccatomm propter novem cáufas : pri-
ma eft propter pigritiam hominum in hye-
tne.... fecunda propter fierilitatem boHorum 
opemm. 
I V . P L Ü V I ^ . 
Peccatum pluvias íimile. S. Hilarias. In 
. pluviis , blandarum & fenfim illabentíum 
voluptatum illecebras fi^nificat, &c. & íicut 
imbrium diebus ambulans per loca praeni-
pcaeadit facillimé * fie voluptnofus dies 
aptior lapfui criminis. fl¿ 24.11. iáf. p. ^09. 
Necnon ficiít nimbi luca paílim eííiciunt, 
quibus foedatur viam carpens ¡ta peccacor 
macular fe nímis turpiter. Quantum delin-
quens abjicit femedpfiiml fl.26. n. icj.p.540 
Alitet juftus 3 qui veré templum. Beda in 
verba themátis : Quanto magis penetralia 
cordium noftromm invifire atque illuftrare 
defiderat , fi tameñ ea porticum efe Salo-
monis , hoc ef l , fi ea timoreth [ m m , qui eft 
initiumfapientia, habere perfptxerit, Neqm 
enim putandwn eft quia domus folummodo 
in qua orandum 5 vel ad myfteria celebranda 
convenimns templum fit D ó m i n i , & non ipft 
qui in nomine ^Dornini convenimus , mult® 
amplms templum ejus appellemur &c. 
V . T O N I T R Ü A . 
Hoc eft, comminatio paenae , conformi-
ter ad Bedam , qui de tonitruis ifLgypd 
Moyfis tempore ^ dixic i Poíi haec vero ve-
niunt de fupernis vocis tonitrua, fcili. graii-
do, & ignis diícurrens. Vide temperamen-
tum divinas clementiae. Non cum íilentib 
verberat, fed dac voccin , & dodrinam CÍC-
litus emirtit , per quam poflit caftigatus 
culpam fuam agnofeere. Sed infanus pecca-
ror jnunc fupplicia computar ur favores : 
fi. ¿.n.9. p. 177. Nunc ut meram inconftan-
tiam fortis accipit. fl.4.n. z j . p. 142. Et fie 
dodrina per comminationem flagelli CÍEIÍ-
tns infonans fruftrarur. In fefto encasnio-
íum rarus effet qui deftrudionem templi 
qu^ prsceflir dedicationem illam ipíius , 
de quá renovabatur memoria, poenam fuif-
fe peccatorum animadverercr ; hoc pe-
ne cundí mobilitati rerum folummodo tri-
büereht. 
V I . N U B I L A . 
Per nubem defignatur cáccitas humana, 
Rupertus : nubes magna } ideft ejufdem 
generis humani caecitas , quae cbnvolutus 
homo & inimicus Deo fadus j k vifione 
faciei ejus exciderat , Ambulabat Jefas in 
p&rticu props Judaros , & non illum agnof-
ecbant quia nolebant; Mente cascutiens 
non accipiet vifum nifi velit. fl. 27.11.16. 
p. 5S6. Hxc non eft omnímoda caecitas in 
habentibns fidei oculum : fed eó pejor , 
quia faciliüs aliquando refipifcunr penitus 
obeaecati, quam ex párte videntes, f!. 11. 
n. 13. p. 154. 
Beda in 
10. loan. 
F E R I A V L P O S T D O M I N I C A M V . 
Qiiadrageíimíe. 
T H E M A. 
Q u i d f a c i m u s , q m á hic homo m u l t á 
figna f a á t ? Si d ími t t imus eumftc 1 
omnes credentin tum : & venient 
R o m m 't, é r tollent mfirum lo cum ¿r 
gentem. loan. ir. 
A R G V M E N T V M . 
Concilium rnalignantium , ifi quo , prafide 
tevebrtrrum principe fuffragítrnur menda~ 
cium, l i v o r , odiurn yfaftus ¡ t imor ? & 
Itrror. 
PRimo fuffragium tulit mendacium , di-cens : Veritas non puniatur ut rea 5 fed 
D D D d d adverfus 
lie 
/2.. 
Copia pro 
adverfus eara indicatnr bellumtamquam ho-
fti. f l , 19. n. 9. p. 386. l ino qui fratris lo-
co habet inimicum fiium 5 putat inimicari 
Cxhi veritatis aííertorem. f l . 14.11.17. p. 5004 
Theo h veiba thematis Theophyladus: com~ 
l a c i o c 11 muñepericulum in médium affermt, conci-
loan. ' ' tantes populum contra Chriftam > quafiperdi-
tiouis ambor Ule ejfet fmurus. 
Secundo íuíFragium livor protulic fíe; 
extingnatur lux. Multo prius inceperanc 
eíTe Judaei fub jugo Romanorum 6¿ num-
quam concilium collegére dicentes : quid 
facimus pro communi bono contra Roma-
nos ? Nunc fibi provident in futurum , cir-
ca malum quod t iment , dato quod omnis 
populus in Chriftum Dominum tanquam 
regem credat contra mandatum imperij 
Romani 1 Máxime , quia reputant invidi 
tune exordiura fieri damni fui quando cce-
perit alterius gloria confuromari. f i . 23. 
3* 11.17. p . . . . Et quid mitum quod fuerit 
hoc repertnm in ho í l ibus , cum paulo m i -
nus inveniatur in germanis ? Timet fratei: 
4. fcelicitatemframs. f l . 23. n.25ip N o n 
ergo miremur quod expaverint ad figna Rc-
- demproris P h a r i . ^ ^ « í ^ « « » ^ & c . G h | y -
Chryfor. to. f0ftf HÍÍC ergo fine rattone ulla dicebant , fed 
Z'^OW* 6} ' i nv id t á tavium. Ferurn id fibi conttgit 1 
cum mtmrne expeUarer/ti& ctvttatem & gen-
tem coeperuut Romani, Szc. 
Tert io loco deliberavit odium, inquiens: 
inimica nobis pereat innocentia. Odium 3 
inquam, adfuit concilio ; non tamen de-
teda facie fub perfona feili. amoris boni 
publici : Quid facimus.,.. venient Roma-
ni Scc. Cum judo non audet peccator aper* 
5* to marte congredi. {1.3.51.55. p. 105. Qi iám 
iniqua pro alterius nocumento íimulatio ! 
Homo quandiu latet ejus nequitia dasmo-
nem imitatur ; íi parear , non eft amplius 
^' quam homo nequam. fl.7. n. 17. p. 204. 
Dyonifius Carthuf, ad thema fupra poíi-
^ ./. tum. Tmtam enim averfionem habuerunt ah 
CaichuC in eo »0^ nm poterant recte juatcare de 
c. 11.loan. ipfo. Sed ad hoc tendit eorum coi-iquifitio , ut 
an. x?. inveniant modum prohibendi lefurn a folitis 
fignis 8>cc, 
Quar tó fuffragatus fuit faftus ira : con-
teratur humilis. Vox i f t a fuperbiae , quia 
ferociam exerece, putatur valida. Fallimur; 
imo íi puíillanimis quídam extollatur ad for-
7* tunee culráen , evadet fíevior. fí. 27. n. 24. 
p. 165. Mérito conjungitur arrogantiíe pu-
ííllanimitas : non dceft i l l i quod pavear , 
quia quó potentia major eft citius fertur ad 
8. piofundurn. fl. 16. n, 15. p . j j S . Pro regni 
confervatione metuebant Pharifei quafi 
jam inílans malnm : quid fteimus &:c. h í i z -
men íiraül fupetbiffimi Redemptorem nec 
nomine confuero nominarunt: Sedaiunt : 
ídem. Ib¡ . 6ic homo. Dyonif. Carthuf. quia hic homo y 
quern ex comemptu & invidia proprio nomi-
ne exprimere non valebant. 
Qiiinto potiusmuflkando quam loqnc'n-
3o timor quid fentiret aperuit in haec ver-
ba :Tollatiu- occafio ínftantis periculi. D i f -
cfirften trepidarunt &: in alind atrocins a 
quod accidit fub T i to & Vefpafíano, incur-
rerunt. Timor humanas minoribus cedit: 
y- majora deglutir, fl. 5.11. 8. p. 153. 5ed pie-
concionibus, 
tare caret : imo crudelitatem excedit i n 
faevis exequendis. fl. 15. n ^ j . p . s^vi . 
tia Pharifaeorum ^ meru promanavit. S. Au-
guftinus. Nec tamen dicebant : cred'amm, s Aug to 
plus enim perditi homines cogitabant quomo- trad ^.'ÍQ' 
do nocerent ut perderent, quam quomoda fibi Joan» 
confulerent ne perirent:& tamen timebant, & 
quafi cofulebant'.dicebant enimquid faeiemus ? 
U l t i m ó confuluit error his verbis : Di f -
pereat qui viam docere vult : mihi namque 
placent invia. Ericus : Protinus i l l i mali- .. . 
tta fuá contenebrati quofe verterent nef- •,iric"s In 
dentes ( videbant emm fe fignorum evidentia Evano-
fuperari) collegerunt concilium &cc. Sed er-
ror intelledus originem traxit ex corde. fl. u 
l o . n . n . 
Vel dic intelleftum iniqui non in fuá 
fede morari, fed i n corde refidere. fl. 14. I2 
n. 17. p. 155. 
H E B D O M A D A M A I O R, 
PRO L A C H R Y M 1 S D . PETRI . 
T H E M A . 
Bgreffus foros Petrus f e v i t amare. 
L u c . 22. 
A R G V M E N T V M . 
Vnda refiinguens mum ignem dúos 
accendit, 
T ' X E poenitente Chryfoftomus a i t : Sicut chiyíbft. 
J^Jaqua ignem extmguit ardentern, fie pee- to.j . fcr. de 
nitencia díluit crimina fonübus lachrima-
rurn. Extinguít fletus incendium peccati 
fie ut nec ciñeres appareanr , nec fumas, 
& aííirmare poííit poenitens nunquam pec-
caíTe. 
Ego autem non dereiiqui man data tua. pft ll%tzy, 
Secundum mifericordiam mam vivifica me 
& cuflodiam teftimonia oris tui. A d po-
fteriora verba Hugo Cardin. Poteft hoc Hugo Gar* 
etiam legi in perfona peccatoris petentis ve- din. ibi. 
niam , & promittentis fatisfaftionem, dicen-
tis ,: fecundum mifericordiam tuam : quia 
non vis mortem peccatoris. Vivifica , per 
gratiam , me móftmm per peccatum. Pctit 
veniam , & affirmat : non derelíqui man-
dara tua? Poenitens verus afleverare poteft: 
non peccavi , nam fuper nivem dealbatur. 
De lachrymis loquens D . Bcrnardus: s Bern.fcr* 
in illü vita odor , fapor gratia fit, indulgen- ^ in Cant. 
tia guftus reconciliationis jucmditasyfanitas 
redeuntis innocentu. Preme hoc ulrimum. 
Hanc munditiem Dens per lachrymas 
in poenitente perficere curar, occafione a 
peccato fumpra. Sors advenir ei per viam 
infortunij . f l . i o . n.38.p. 417. Aliter accidit 
mundanis, quorum gaudia luótus pariunr. 
cDa qu&fo Uchrymas Petri ; nolo Ut i t iam s ^ m r.w.^ 
peccatoris H^c S. Ambrof. Deus ipfe qnin ^ ' ' ¿ i j , 
Isdatur feientia non fallibilis aííerere rex va-
ler de vero poenitente, non peccaviíTe : nec 
mentietur : nec id verebitur aíTeverarcquía 
Dominus vdlet nefeire horainmn fcelera. 
fl . 1. 
'u Á. i . n. i i . p , í i . Egrejfm foras. Dei Filius 
permifit quod non in ejus confpedu plora-
ret , i ic cidern lócus daretur habendi fe ad 
modum nefciencis quod Peaus ploranda 
comraiferic. 
Accendit fíammas amouis aquaiachi'y-
marum in Salvacoris pedore. 'Calumniara 
^ attulerunt Phai-ifaíi direde ferientcm Apo-
i l i t i h . i ; * ! . ftolos : cjuare dtfcipult tu i tranfgredmntür 
traditionem Seniomrn ? Dominus ramen non 
difcipulos defendit, fed aliorum dodrinam 
I b u n / j . pt&knk : qHán & vos tranfgredimmiman-
datupn Dei propter traditionem veftram i 
E contrario Simón calumnkrns eft direde 
¿«0.7» Salvatorem , dicens intra fe: Hic f i effet 
propheta fcirét utique fuá & quaiü eft rnu-
Her , & c . N o n tamen f u i , fed Magdalenas 
jbin, 44. & defenfionem fufcepit : fódes hanc mulié-
47. r e m } . . , , dilexit rmltum. N o n plorabant 
difcipuli ; Magdalena fandtbat iachrymas 
poenitenria;: per quas exaríít pedus Chi i f t i 
Servaroris , ira ut vel indiredam calum-
mam adverfus Magdalenam paíTus non fue-
tic , & in laudem proruperit illius. 
Praedidse diledsonis indicium efto quod 
a lachrymis quafi Deum abeííe nefcire vide-
j# tur , fí, 3. n. 16. p.95. EgreíTus foras Petras 
flevic : Ne fleat ante hunc egreííum , quia 
forte non perminef poft Iachrymas ipfum 
ab ejus confpedu dividi piiflimus araator 
dolentiumi 
Oppones: Qaomodo íachrymae profluen-
tes in Apoftoh faciera & pedus , accende-
runt ignem in corde magiftri ? Nefcis quod 
has Iachrymas ( ficut & a l i¿ poenirentium ) 
Gollocantur i n corde Redemptoris, ubi fe-
des peculiariter diledionis eft ? fK 3.11.18. 
p. 96. Dulces illas fuerunt araantiílimo Do-
minó , c{\Mi$ Petrus flevit amare. 
Inde conjice quanti Deus faciat poeni-
/* tentiunl Iachrymas , f l . 3.11.17^.95. Adde 
ut corde pcéniteníiam agentis reciperetur 
omnium Dominus, majeftatem deponeret, 
^ íi fieri poíTct , fi.31.11. 17. p. 658. Nec 
enim, íi non pedore dilcdiífimum íibi Ma-
giftnini deferrec , abefle áuderet egrefftis 
foros Petrüs. 
Incenditur etianrí refperfum pcenitentis 
cor oculorum aquis,ita quod fatis in te-
ftem illae fint ambris excellentis , ac fuper-
vacuum foret amplificare verbis quantum 
diligat qui delida plorat. Dilexit multum, 
díxit Filius Dei laudans amorem poenitentis 
Magdalena. Pharifaeus de praefenti loqüe-
batur : peccatrix eft : quare Dominus de 
pracrerito refpondet: dilexit ? Quia praefen-
tem diledionem valde petfedam efic pro-
babant pcenitcntes Iachrymas: nec operae-
pretium erat id verbis teftari: de hoc abun-
de fatur íletus. 
: iói Crimina plorans non folum amat fervi-
Í03». í-t.tj. de, fed alios antecellit. Simón foannis di l i~ 
gis me plus his ? Quare non fimiliter inter-
rogavit Joannem, qui videbatur debuifle 
Magiftram diligere plus qukm Apoftoli 
caeceri tenerentur ,cum eííet magis inter eos 
dilcdus k Domino ? Quia non Joannes 
negaverat , fed Petrus. Hic peccata flens 
tor irrigaverat aquis : & exigebatur major 
d i led io , veluti feudus , ubi tam frugífera 
n. 
ore. 
prcTceíí'erat irrigado. 
Vix fieri valer ut Iachrymas profiuanta t l% 
&C aífedus erga Deumnon augeatur. Quan-
diu locus eft augmento diledionis difíluanc 
lachryma: j ce liaban t cum amor augendus 
non erin 
Abfterget Deus omnem lachrj/mam ah jiyocá\ f : 
oculis eormn. Ex Alcázar de pcenitehtiüm l y , 
plorara poteft etiam accipi. Deum eos etiam Alcaí' ibV5 
fietus comprimere & exfíceare > qms deprava-
Pa confeientu ftimuli folent adducere* E^ 
textu conftat ib i ferraonem eíTe de iis qui 
erant ante thronum D e i , hoc eft in beatitu-
dine. Car non antequaiii ad hunc ftatunl 
pervenirent, Iachrymae fuerunt ab eorum 
oculis abfterfas ? Quia tune tempus erat uc 
amor Dei augeretur in dies: quod non alió 
medio facilius fiet, quam hifee fletibus. I t i 
beatitudine creícere non valer amor. E rgó 
detergantur Iachrymas, neperfevercr plora-
tus j & affedus non fumat incrementa : v ix 
enim hoc fieri valer. Permittit Redemptor 
ut abeat Petrus egreífiis foras j nec eum 
per angelura expulit inde,ne laberetur i teiül 
Superfiuura hoc eíle-t: nam flendo fie eíFer-
buit pedus amore , queíd non reincideret 
in offenfara gravera Domini j quamvis ob j i -
, eerentur pericula mille. 
Is eft veré posnitentium amor, quod 
videnrur afFedum divinum erga illos exas-
quare. Poenituit Monarcham Jeííasum nu-
merarionis populi : fed ei datar unius de 
tribus optio flagelli. Delegk peftem j d i -
cens 1 melins eft ut incidam in manus Domini, i , Rcg¿i4; 
Et non timet David manus irati Numinis ? i4» 
Imo cognovit affednra ;Dei erga fe , cum 
ejufdem commifit regis manibus volunta-
tera fuam Dominus circa defignationem 
fupplicij. Ur par ipfe redderet pari ,fe ma-
nibus Al t i f l imi tradere decrevit : melius 
eft , &c . quafi valeret araorera quem debuit 
Crearori coasquare. 
D E B O N O L A T R O N E . 
T H E M A. 
Domine memento mei cum venerisifi 
regmm tuum. E t dixit illi f e f m é 
A m é n ¿ico t i h i : hodie me cum erU 
inparadifo , L u c . 23-
A R G Ü M E N T Ü M . 
Mi fe r i a fosl ix: latrocinium fanttum : dede* 
cus honorificum , tyrocinium 
coronatum. 
M I S E R I A F Ó E L I X , 
DE i clementia viam falutis ita curavic multiplicare , quod etiam per latronis 
patibulnm iter patuit ad paradifurrr, f l . 18. 
n. 51. p.380, Hanc reddidit raiferiam foeli-
cem , ut infortunia condecoraret , fl.z7» 
n. 4. N o n enim fibi imam 5c fuis aj-
teram elegir forrera : fed^ hominUm cruces 
honorabiles efíicere per ^voluntariam fuf-
D D D d d 1 ceptionem 
Cop: ia pro concionibus 
ceptionem docuic is qui fuam reddidit ho-
C^ryí0í t0# "ore confpiciiara. E t qmmam , ait Chry-
3.leí . . atr, f0(|.0Ulus iCYUX dedecoris fuerat fignum , & 
dpHd omnes ignomina pmabatur: crucis i n -
farniam mirandü hevefíciis decoravit, &c* 
Ec infra. univerfam terruit creaturam , & ad 
meliora convertit, & honore fumrno decoravit,. 
Dei juílitia quidera permiíit (fed tacita) 
quod mediante humana poteftate Dimas i n 
excidit. E t tu de ügno imroduceris in para-
dtfum. Eximius equidem honos : at cruce 
quae meritum eft , plus extolUtur latro : 
nam praecipué decoramur ex meritis ; non 
autem caeleftibus donis.fl. 17.0.15^.351. 
T Y R O C I N 1 V M C O R O N A T V M . 
10, 
Thcophy-
lac, in L u c . 
C X3. 
Vix Dimas converfus , regní promiffio-
p'oenam fufpcnderetur. Cum tamen eum i n - nem accepit ? Angelí fan£bi breviüime con-
troducit ad v i t am, aperté pracftitit hoc : fecuti funt coronam j fed poft certamen 
¿írnen dico & c . Exinde liquet Deum pluris cum fpiritibus apoftatis : at poenitens, quin 
faceré liberalitatis jubar , quam juílitiae praecedat externa pugna , fepé , qoronatur. 
fulmina. fl.3.n. i ^ . p . 100.Quare latro D o - Deus eum prsefert angelis. fl. 52. n. 16. p. 
minum agnovit , ac dixit . Domine memen- 658. Et adeo ut angelos mittens in térras 
to Scc niíi quia pro crUcifixoribus audiit Chriftus Dominus ab eis perfaepe plur i -
humaniífimé loquentem ? Theophyladus : mum a b í i t , a latrone vero minime fit paf-
deinde mus eormn cordatior , agnofeens bo- fus abeíTe ; ideoque tyronem fecum defer-
nitatem lefu ex voce quarn fecit pro crucifi- re coronandum promiferit: mecum ^¿/.Poe-
xoribus. , . . qu<e vox non folum magna mife~ nitentem ita Deus amat ut ab eo difeedere 
ricordia plena efi > fed & magnam authori- noller. fl. 32.11.15. p. 657. Si cupimus aroa-
r i íimiliter, imitemur Dimambeatum.Chry-
foft. fupra. Nec tranfitorie ijiurn praterea- Chryfof. 
mus latronem, ñeque erubefeamus talem acci- ^P12* 
pere magifirum , quem non ernbuit 'Dominus 
nofter primum introducen in paradifurn. 5ed 
cave ne hoc etiam in i l lo velis imitari 
11. 
tatem pr& fe fert. 
L A T R O C I N 1 V M S A N C T V M . 
Rapuit mira dexteritate latro vulnera 
Chr i f t i D o m i n i , fecitque propria íibi. De 
L . ^ 1 ^ 1 ^ ' ^ Q loqwensD. Maxiraus: fcwi t quod illa quod i n mortis ac vita: confinio poenituit. 
in corpore Chrtjfi vulnera non ejfent Chrifti Adverte faepiflimé contingere quod pecca-
vulnera ^fed latronis \ atque ideo plus ama- tor ad mortis horam reíervans oculos i n 
re coepit, poflquam in corpore ejus fuá vuU Deum levare , médium parietem inter fe 
hom. i , de 
Lationc. 
12. 
tiera recognovit. Amans dolorem d i l ed i 
vendicat fibi. fl. 2 3 .n. 5 2. p. 498. Amor i fac 
fu perqué videtur fuis doloribus contentum 
verteré torfiones in gaudia : fed altius evo-
lat : nam excellentius eft aliena mala ííbi 
propria reddere , quam gandere fuis. fl.25. 
n.46. p .495. Congruum erar ut communi-
Deumque reperit.fl.5. n . 33. p. 100. Nove- Bcr^ ^ 
r i t proinde is qui peccato confenfertt & alte- s'6t\a 
rum fibi fe oppofuiffe parietem , ipfum u t i -
que pravum illtcitumque confenfum : nec po-
te f i gloriari qui hujufmodi eft , quia ftet fibi 
poft parietem Sponfus , quando jam pañetes 
interfint, non partes. M u l t o rninus fi confen-
caret in doloribus patiendis qui futurus crat fus venerit ad ejfeflum , cum tertius quoque 
focius in paradifo. 
Rapuit & paradifurn Dimas ex D . Petro 
Cl r f l f ^'^ry^0^og4 ¿iccedit i l l t id etiam latronis rni-
^ ^ .' ' rabile documentum ¡ qui nunc rapuit paradi~ 
fum j quando latrocinij f u i p&nas eft appen-
fus utfolveret. Quomodo cruce detentus 
rapere potuit quod alij non artigerunt ? 
Erat latro ad crucis umbram. U U '^a fpem 
confequitur qui nititur cruce Dominica. 
6* fl. 29. n.i4.p. 602. En ipfe memoriam ex-
petebat: Domine memento & c . & fuperatur 
ejus expe&atio , nam accepit paradifurn : 
Hodre mecum & c . 
D E D E G V S H O N O R I F I C V M . 
Per tolerantiam crux Dimae fada fuit ho-
nor , quia patientia conftituit eum foda-
lem i n poenis cum Filio Dei , & viá ut 
rcdderetur amic^ ejus. Summus inter ho-
nores quos Deus largitur eft amicitia ip -
1- íius. fl. l o . n . 2i.p. 347. Paradifus ei pro-
miííus eft: fed amplius per crucem jam fpon-
raneam honoratur Dimas : nam affeólu pa-
terno Deus locar (ut vulgo dicimus) in ma-
muim fuarum palmis quem finit contribu-
ían 'u t meceatur.fl. 8. n . 1. p. 206. Ex D . 
8. Cyr i l lo Járpfo. paradifus promilTus Dima: 
ccelum eft.Sic introducir íilium Dei loqnen-
S. C y n l l . Cem ad ipfum. Tu vero hodie obedtfti fídei , 
chcf0,CatC" ^0^e ^0<ím t'bifalus. Ule propter íignum 
jam paries Sponfi arceat impedlatque accef-
fum , aÜus videlicet ipfe peccati. Sic. D . 
Bernard. 
FERIA V . I N C O E N A D O M I N I . 
T H E M A. 
Sciens lefus quia venit hora ejus ut 
t r m f e a t ex hoc mundo a d Patrem: 
cum dí lexij fet f m s qui erantin mun~ 
do, in finem dilexit eos l o a n 13. 
A R G U M E N T O M . 
\ n x i u s 
^anens 
Oblitus 
Poepulfus 
Ffedus Chr i f t i Servatoris perfediffi-
mus : nam doloribus anxius ,conftan-
tiá manens , offenfarum oblitus , ingrati-
tudine repulfus 5 probavit fe diledionis 
apicem , qnae depingi folet cmblemate fa-
gitta ut feriar , anagramate mora , cum 
permaneat, imagine puer qui l^fus obl ivi l^ 
citur feftinanter : & in reí veritate f lam-
mx conditionera vendicat , quae rcpulfa, 
flabellQ 
A: 
I . 
2. 
5-
4. 
de tempore. 
flabcllo , quo poíret extinguí 3 potius ac-
cendicur. 
Anxius , inqiíam , prscordiis 8c anima 
ipfa. Corde vulneratos dicimus amator^s, 
& méri to : nam adfundendum fanguinei^n , 
n o n dcíideratnr ferrum , íi viget amor.fi. i . 
loó .p . j i . Diruni vulnus fuit iftud in aman-
tiíCmo Domino , potií l imum ex eo q u ó d i n 
i n ejus doloris motivo ( fcilicec in homini-
b u s ) jubcat aífedus Redcmptoris ut ipfe 
complaceat. f i . i . n . m . p. 54. I n anima 
et¡am i d u m Salvator excepit, quamvis 
u¡ortis incapaci. Et erga non moríales amor 
peragit munia mortis. f l . 1. n . 119. p. 57. 
N o n ait Evangelifta: cum dilexiííct pofuit 
animam fuam pro diledis i dixit : Cum d i -
texifat.... d i lexi t : nam perinde videtur af-
ferete : d i l ex i t , ac : moituus eft : cum íit 
fortis quaíi mors d i i t d i o . 
Manensjideft firma charitas extitit Pi-
l i j Dei : quam teílari poteft ipfe , quia no-
vit ftabilem. Solus diligere fe profiteatur 
iile > qui praevidet peimaníurum m dile-
dionis verje fignis exhibendis. f i . i é .n . 46. 
p. 337. Ex amore p re t é r i t o confequentia fit 
ad fequentem, & argumentum eíl optimum 
cum ddextjfií.... d i l ex i t , dedudum á majori 
ad minus : nam plus fuit quod infiniuis de-
liberaverit ¡áffedioné proltqui moríales , 
CK fof to qui prope i]!ihil íu raus , quam quod muta-
1, hom.'éo.' U1S 11011 fu^nt immutabilis, Chryfoftomus, 
ifi Joaiu Q u i d fibi vult ea part ícula : in finem dtle-
x n eos. Hoc efl femper d i l . x i t 3 &c . Ea fuit 
amoris hujus firmitas , ut Filius Dei fua;-
met impeccabilitati commifetit eam : & lie 
adeptus eft ut fuerit i l l i pariter impoffibile 
deficere á düigendis tam irapeníe homuii-
bus i n vitíE fine , quantum ejftilat ab eo pec-
catum : quippe qui delinquerct íi contra 
prasceptum Patris moutem non fubiret , 
qua nos diligere valde teftatus eft. Amoris 
propoíl tum exequi Dominum obediencias 
dudu mirabile nimis. f l . 9. n.6.p.2.i3. Per-
manentiam fuá: d ikd ionis iníuper denun-
tiavit hoc figno. Satis oftendit impertur-
bacam : nam eam probavit audere pa t i , 
quin per diledorum praefentiam' confola-
recui', cum dixerit comprehenforibus ut fi-
nérent eos abire. f l . i . n . 1 i4.p. 55. N o n abs 
re Joannes de abfentia fponcanea Domin 
memionem eg i t , cum ejus amoris vim ex-
plicuit. ZJt tranfeat ex hita mundo.S. Cyr i l l . 
Alex Ciirn fc i re t íb jmproxnne jam tempas 
ejfe , ut ad c&los trmfiiet , perfeftarn erga 
[nos qui erant in hoc mundo dilecttonem often-
dit . ' 
Oblitus ac íí foret, non folüm propriam 
utilitatem , fed injurias db amatis accepcas* 
Is amat qui propria commoda non curar, 
f l . z n.8. p.70. Nec hominum gratitndinem 
venabaiur AÍfenor , cum id contulerit eis 
donum, quod invitis ofíerri noverat. fl.11. 
n . 11. p. 440. Vnicus finis amoris tanti fuit 
amator ipfe D t w . i n finem dilexit. S. Au-
guftinus : quid eft enim in finem ? nifi in 
S. Cyr i l l . Alex. Dilexit igitur fuoi qui fknt $. Cyrill. 
tn hoc mundo : & dilexit in finem , quia non Alcx.proxu 
ignorans quot, qumtaque pajfurus ejfet, /»- mc fuP* 
benter propter nos cuntta fufeepit. Nul lam 
paíTus eft oblivionem Dominus j tamen ita 
fe habuit quafi multa non recordaretur. 
Repulfus ab hominibus amor hic excel-
luit. Velut revibratus fulgor folis ab obf í -
ftente metallo duplicatur ita ut vites augeat 
& amplius radiet : fie diledio Salvatoris 
dum fuit paíTa repulfam. Audus non eft 
affedus Divinus; ita loquimur attamenquia 
vicit ingratitudinem donis. Cupiit opere 
comprobare neminem pofie ligare manus 
ejus ,ne diledionis exhibeat oftenta. fl .z3. - l 0 i 
n.20. p.482. I l la verba: dilexit eos non tan-
tum Apoftolos tangunt , fed compre'hen-
dunt ingratiflimos , ut inde inseftimabilem 
aeftimes aflfedum : Chryfoftomus ib i . 5«o.f cbryfoft. 
autern3 fecundkm familiaritatis rationem^alios proximé 
fecundum opificium appellat.' De fplendore ^P' 
fupra memini , qui plus rutilat ex refiften-^f 
tiá pedoris noftri. Nunc addo quod tun¿ 
Deus plus fulget remitiendo crimina, cum 
audacius adverfus eum infurrexcre peccata. 
f l . 27. n.i845.5 62. Sed non ideo nos prcete-
rcat quod fummé dolet amor ídem , nos ita 
repeliere cordis ejus ad pedus noftrum fa-
gittas emiíTas , ut eum qui nofter fieri cu-
pit habeamus velut alienum. f l . 1. n . í2.p.7. 
cum econtrario Dominus etiam ingratos d i -
lexeritjficut veré fuos qui erant in mundo. 
6. 
P R O D E P O S I T I O N E C H R I S T I 
Salvatoris é cruce. 
T H E M A . 
chrijlíM rex ifra'el defeendat nunc i e 
cruce 3 ut njide^mus ¿ r credftmus. 
M a r c . 15. 
v A R G U M E N T U M . 
Chri[lus fons bonorum omnium defeendit > ut 
afcendatejus Ungitoá •¡prout morís 
eft aquis. 
BLafphema verba quit immutare pietas in orationis argumentum. Ignoto Deo> 
7. 
u.Ag,to-?- Chriftmn. 
^ ioan. 
Velut immemor etiam oírenfarum : nam 
íic fi gerit ut videatur nefeire delinquentes. 
f l . 13.11. 20. p. 284. Oponui t ut adverteret 
Evangelifta íciemiam de paííione inftante 
erat inferiptum apud Athenienfes altari fa-
crilego : quae Verba fufeipiens Paulus i n 
fermonis thema , pnedicavit ipfis veri Dei 
cultnm. Sic nobis accidit ufurpantibus i n -
juriofa verba Judaeorum pro facrá dicendi 
provincia. 
Judasi rogaverant Pilatum quod Chr i f t i 
Jefu , necnon latronum , cadavera tolleren-
tur é crucibus. Ergo cur non permittit pro-
videntia Dei quod ita fiar. Voluit ut ab 
amicis depofitio facro-fandi corporis Fi l i j 
Dei perficeretur. Quare ? V t deponentes 
acceptarent donum ill:ud(rcilicet ipfum D o -
minum ) quod nol lent , íi non forent ami-
citia conjundli : & fie maneret donado va-
lore vacua , fi per inimicos rejicientes illam 
detraheretur a ligno. Hoc Deus nollet, quia 
gaudet fieri novo titulo nofter. f l . 3. n.ule 
D D D d d 5 p. U7-
11. 
12. 
I , 
Copia pro concionibus-
p. Tiy . Hinc patee quod cum nos tantnm traduri . Difpofuit fupernus monitor út 
beneficium rejicimus , offerentis liberalitas permaneret exaltara Crux in cunderum ocu-
cxaltatur amantiífima ; quia conferre do- lis , & non evelleretur fimul cum corpore , 
num quod íic rejiciendum , eximium amoris ne res tanra cito laberetur ex memoria. Be-
opus eft , f l . 31. n . t i . Dikól ionem red- neficij facile , ficut injuriae nunquam obl i -
dentes amanti concupiamus quod offert vifeimur , f l . 1$. n . 5. p . i y é . Cceleftia dona 8. 
dicamufque : Cbriftus rex Scc. íic defeendant , ut iterum ( ftylo aqnarum } 
Si ab amiciscur non ab angelis deponitur, aldorá petant, be in confpedu noftro ma-
qui Lazarum portaverunt i n íínum Abra- n e a n t r é f cadentes lapidem pedoris noftij 
IIÍE ? Quia h i non mererentur in hacfun- cavent. S. Thom. Si Villano. fwc/ZíVí mo/-s, .T^om'a 
¿tione 
11. 
tem 
deat 
5 gratis accepto , f l . z.n.3i.p.8i. I g i t u rnon pes faciunt.Efio mne difcipulus lapidumb%cc, 
tantum expeótamus dominici defeenfum Attamen ingratitudinis noftrae cognitio ne 
corporis ut vídéamus : fed ut per affedus dejiciat ánimos pcenitentije veras: nam cum 
pios promereamur , afcendente per def- Domino amantillimo nobis res eft:& amans 
ceníionem , ut exuberet ad nos , auxiliorum quandoque prazfert ingratos amanti , f l . 13, ^' 
fonte. n. 1 i . p. 279. Qu i pro ingratis afcendit cru-
Sed quare non Apoftolis committitur cem , etiam pro non gratis defeendat nunc 
haec funebris a í l i o ; led ea contingit fors de cruce>, 
dupbus difcipulis oceultis per infpirationem Ergo nos ut Filinm Dei fpiritualiter de-
casleftem qua moniri funt ut hoc perage- ponamus é cruce criminum noftroium , 
rent ? Quia tempore paífionis Apoftoli fu- prjEparemus neceíTaria pro muñere ifto : 
gientes laeferunt patientiam Div in i PrsEce- feili. fepulchrum , findonem , ungüenta , & 
p tor i s : quae? timore nimio folet ofFendi, fcalara. Tumulus eft anima pollens conftan- T{1(.0 , , 
4 £1. 3 0 ^ , 2 5 ^ . 6 2 8 t iá lapídea. Theophyladus :-^£-c,/ / ' /4w«/in Cí 
Oppones:Et i f t i dúo meticuloíí prius vero corpus fefuper communionem , & eolio- Maic. 
fuerant : nam de Nicodemo legimus quod cemus in monumento excifo ex petra , idefl 
venit ad Jefum node : de Jofepho refertur in anima memori, ejua Deum non oblivifea*. 
exprefsé quod erat ocultus difcipulus pro- tur. Si beneficium íibi co^ceíTum anima 
pter metum Judaeorum. N o n elcóti fumad cognoverit, memorabitur : nam Deimune-
munus praedidum Apoftoli : quia prius ra non recordad perínde quidem eft ac ea 
jadabant non fe fcandalizandos in paíEone non intelligere , fh 17. n . 44. p. 361 
Chrif t i Domini . N o n íic audebant Nico- Pro íindone medítat ionem piam affera-
demus & Jofeph. Difplicet Altiífimo h i - mus.jqticE reperíetur i n cordis arca: fique 
raia fiducia: pet timotem aítemperetur , forte cor noftrurtr k caducis raprum fuit, 
J . f l . 18.11.43^.593. Igi tur metuentes fiducia- nunc illud reftaurabimus j cum Deum fol l i -
liter pugnemus contra hoftes anima:: quia citamus. Cor funm invenir qui Dominum 
fie deponitur Deus é cruce ; prout econtra- quaerit , f l . 14. n. 31. p. 302* Lachiymarum 
rio ,conformiter ad Panlí dodrinam, rur- non deerit undio , femel quod ¿íindonem 
Haeb.é.g, fum crucifigítur k peccatoribus : ^«r/^w opportuníe medítationis preeparaverimus: 
crucifigentes fíbimetipfj Filium Dei. Po- nam dolor manans ab intelledu corda tor-
ftiilemus ergo quod ut in nobis afcendat quet , f l . 20. n. 254 p. 411 l i ' 
gratia vivificans , ejus fons Chriflus rex Reftat fcala , quam ita componamusrejus 
Jfrael defeendat, & c . brachía dúo fint fiducia , cautelaque. Pr i -
Ec cur non dúo amici monentur cíelitus mus gradus humilitas : i . dolor de com-
ut citius veniant; fed cum ¡am fero ejfet f a - mi f l i s : ^.Propofitum non peccandi: 4.fpes 
¿?«/w , accefierunt ? Ad hoc ut expendas ele- in Deo locara: 5. defideritim placendi be-
mentiffimum Jefum brachiis expanfis pa- nigniíEmo Domino : 6. fortitudo tenens 
ticnter expedantem quód velint homines incepta : 7. amor Dei . 
eum in finum fuum recipere : fie enim fle-
dé r i s ad compundionem , ^.17^.44^.574. A d ceremonias , (¡uihus ( ut mos efi 
Arbi t r ip noftro relinquit Dominus , ut cum dtqmbus Ecclefiis ) deponitur i m a -
placuerit,quali dicamus: « W ^ ^ í T ^ r . ^ . . 7 ^ 1 , • 
* ProvidentiaDeipermific utArimath^Lis ^ T)omm de Cmce ^ 
peteret a Pilato fandiffiraum corpus, quod ^trg,tnts' 
ipfe donare non poterat ? non crant ergo 
fecuri qui facrofandum cadáver depofue- Simeón Metaphraftes ait : ad fofeph ^ ^ ^ t a 
runt: quia tutus non eft qui rem accepit a Virgo M a r i a i & a i t : da ergo mihi hanc? 
non habente facultatem donandi. Meditare gratiam y & communi huic MagiJtro;au-
q i ú m fit congrua in fpirituali poíTeíIione dafterpete illius corpus tít deponatur & man~ 
Dei cautela : non te fecurum putes. Quief- detur fepultura. E x me non pojfum quidquam 
cit ille qui Denm affedive non poífidet j faceré , ut vides , cum fim fola & hfpi ta i 
aliter vigilaret , f l . i ^n . i i . p . 315 . Defeendat Nos viceverfa poftulemus á Virgine Matre 
& ingrediatur Dominus cor noftrnm , non beneplacítnm ad iftam depofitionem perfi-
ut fomno cradamus oculos ; fed ut aperiamus ciendam. Annuet j i m o nos juvabit : nam 
lamina vigiles : v i ^ ^ j - . & olim díxit ad S. Birgittam : Cww Revd. s^  
Afcenderunt fcalis admotis unus &; alter quippe depofui Filium meurn de cruce. Birg' • e' 
amator Domini Redemptorem ex ligno de- ¿calam admpveamus crucij non tamen c'57* 
foli : 
de temporé 
f o l i : fcd ita út íimul illam propriis raanibus noftiae hoc appofito clavo teneamiu ne di" 
ideíl operibus, conemur fuftinece. 
A D C R U C I S T I T U L Ü M . 
N o n tumnlo fed ligno proprium nomen 
pci-mifitapponi : quia non id ubi réquiem 
habiturus erat ; fed inftrumcntum pro no-
bis patiendi fummé dilexit ut fibi proprium, 
O Domina , t ib i pociflimé deferrur honor 
Fi l i j t u i , qnem opere , lingnaque petiic 
l i v o r , imo quifque noftrum peccando con-
tempíír. Tranfcribamus illa quaruor verba 
tabulis cordis : & fi daemon delere foll ici-
taverit , rerpondeamus: quod fcripfi , fcri-
pfi . 
A D C O R O N A M . 
Spinas , quas térra germinar , Se quaé 
viatores impediunt, ne tendencibusabfon-
tem fine ukerius impedimento , colledas 
habuit in vértice, O rofa Jericho Maria : 
ente non cuftodiunt; fed tranfadigunt fp i -
nx . N o n coronemus nos roíis quas definunc 
in acculeos ; potius nobis i n lauream fentes 
aíTumamus qui germinabunt flores immar-
ceflicibiles» 
A D B R A C H I V M D E X T R V M . 
Principumfane raunus eft collapfos eri-
gere. Nos Domine leva jacentcs. I n anii-
citiae reftauratae foedus manum tuam Domi -
ne poftulamus. O qnam trifte perfonat ec-
cho J Vtinam idus mallei noftra pervadac 
corda qui malleum conrciemi.íE furáá pr^c-
terimus aure. Dolorofa Mater ; en clavos, 
ant mifencordiae clavis. T u qnas miferatio- • 
num difpenfatrix , accipe , ut ap.enas The-
faurum ; fed heu apertum eft quinqué vul-
nerumjaniíis , ideo clave non eges. Sume 
ferrnm iftud , ó contem^lator , ut pugnes 
contra fpiritualia nequitíae. 
A D B R A C H I V M S I N I S T R V M . 
Nollem , ó Judex * &: Pater , a t e f l ag i -
tare líevam : fed íi defeendens ,ita cor teti-
gerit amore flagrans, mihi verteturindex-
teram, Ex hoc fiduciam crigo quod etiara 
vulneratam pro me cerno íiniftram. Ecce 
clavis alia ( Genitrix aftliótiílima ) quafunt 
apertíc fores amantifllmi cordis : fac pre-
cibus tuis ut numqnam ad íiniftram poííti 
audiamus claufam eíFe januam. Accipe , ó 
Chriftiadura teñera devorio ferrum il lud 
fac ruin , & con fe r cum ingraticudine tua , 
qiue duiior multo : quia ferrum iftud , & 
non illud , pertranfiit animam ejus. 
A D T E R T I V M C L A V U M , &: S A C R I 
demiflíonem cadavens. 
Expeditis Domine jamte manibus afpi-
cio : fed adhuc férreo nexu prí tpediris , 
hoc eftduritiae meae , ne me fanaturus acce-
dat. Doloribns transfixa Domina : tibí ter-
tius offercur clavus , utetiamex hoc fan-
gninera tnum colligas, quó tantamex par-
te jadaram refarcias. Rotam inconftantia; 
cumambulet; Doipinum jamjam advenien-
tem cordibus excipiamus dicentes: nequá-
quam jf icutCentuiio me non dignum pro-
íitebor ut meum fub tedum introducaris : 
quia non de noftra dignitate , fed, potius 
de tua clementia metiris mifericordiam. 
O Dei mater i qnam funefta confolatio Rcvelat. s, 
t i b i nuncoffertur 1 T u dixifti : quafi con- Brigir . l .^.c, 
folata fumqmd corpus ejurjamde cruce de- 7°" 
fofitum contingere potui i & in fintm recipe-
re , vulnera explorare , & extergere fangui-
nem : deinde os ejus digi t i mei clauferunt, & 
oculos pariter compofui. Cui non ad tan ti do-
loris fúnebre fpedaculum ftupent artus i 
vox faucibus haeret ? 
P R O S O L I T V D 1 N E V I R G I N I S 
Deipar^. 
T H E M A . 
Qtidftvi ¿r non inveni iUum vocavi ¿* 
non refiondit mihi.Q'mnt, 5. 
A R G Ü M E N T U M . 
Remediü invdefcehat Virginis Ma t r i s 
defolata dolor. 
S . Bernardus : Sepulto itaque 'Domino , mater ejus fepHlchtum amplettitur , & 
voce quapoterat fuum henedicebat filium ]am 
fcpultumy ingemifcenfqMe vocabat. O fingula" 
ns Virgo & .Mater y jam dicere pateras: 
uinirna mea liquefacía ejl ut dileffus locutus 
eft in cruce quando dixi t : Adulier ecce filius 
tuusé Nunc dicere potes : Ojuajivi & non i«-
veni illum vocavi & non refpondit mihiyfci-
licet ad [epulchrum. 
Remedium 1. Fides de breví futura D o -
mi 511 refurredione. Sed nulla mora brevis 
amápti j dum confpedus aman ti differtur : 
dics computat velut annos. fl.i. n . 123^.55?. 
Quo minus temporis diftat ut intueatur di -
ledum , eo plus angitur. Dúo difcipuli per 
gentes in Emaus, cum dixerunt : & nunc 
fuper hiee omnia tertta dies eft hodie , tacité 
nobis iniinuarnnt fe meminiffe quod pro-
miferat Filius Dei fe refurredurum tertia 
die. Liranusibi . quiapradixit fe refurgere, LÍU/IH, 
& tamen adhus non apparuit difcipulis , l i -
cet tertia dies f i t prope finem. Arguere pof-
furaus adverfus hos difcipnlos. Quod ter-
tia fit jam dies, probar non multum pof-
fe differn luminibus ipforum quod Mag i -
ftrum videant. Quid ergo caufantur ex eo 
quod jam tertia die numeretur ? Imo d o k -
bant magis anxij , cum inftabat hora con-
cupitae fortis: hoc fuper cunda mxftos ef-
fíciebat: quia foelicitatis adventantis v i c i -
nitas tormentum diledoribus eft. Ideo fpe-
ahjcda non quaerebant Pr^ceptorem , qnia 
dolor judicium turbaverat : non ita B. V i r -
go, c[vx a i t , Quaf iv i 6cc. 
Remedium z. Lachrymíe1, de quibus v i -
de S.Ambrofium relatum in SS. P. P. ind i -
ce , verbo Lachrymse. Sedmedicamcn iftud 
plus 
2. 
Luc.14.ts, 
S. Antonin. 
p*4.tit. i s . 
C 41. 
8. 
plus angit .f l . t . n . 116. p. 56. Addc quod 
flctus non utcumque torquec s fed ipfa cor-
áis amantis deíideria ftumulat íitiencia. fl.i,. 
n. 128. p.61. Vocalibus lachrymis dolorofa 
Parens crenitum vocanfed fruítra incendium 
íclpergic aqua. 
Reinedinm j^Spes firma de videndo gua-
to. Dcíiderium abfentis á di ledo cruciat 
ampliüs eum cui fpes adeft reftaurandi con-
fpedum illius. f l . i .n . 114. p. 59. Majns eft 
hoc tormemum defperatione. f l . 1. n . 115* 
p. 60. N o n defpcrat piiílima Genitrix , uc 
fevius afílidetur : fed quaerit vocans: 6^Í<6-
Jivi..,, vocavi. 
Remedium 4. Spontaneae patientiae ro-
bar. Quin econLrario , quo magis ultroneé 
patitur Deipara, plus doler, fl. i . n. i zy . 
ib id . Sciebat mortem Uuigeni t i radicem 
fucuram , de qua progerminaretui Domino 
gloria fumma. S. Antoninus : Mater ejus 
cum Jiahat juxta crucem , (¡.cundum ratio-
nem ajfentiebat quod f l i u s pa¡eretur 3 & 
qnieia erat j fecundum fenfuditatem fnmmé 
dolebat & c . Cogebac eam diledio in hoc 
ipfo complaceré. Dirum vuinus ! f l . i . n . i n . 
p. 54. Non fruftra non refpondit ei Diledus: 
noverat ipfa quippe quantum pro divina 
gloria conduceret interítus quera lamen-
tabatur : Se quid refponderec non igno-
ranti ? 
Remedium ^. Ipfe diledus. Qtiaerit i l lum 
Parens maeftiíliraa: fed aic: non inveni : quia 
non ubi erat inquiíivir i l lum * juxta fe re* 
quirebat, ubi non aderar. Abfens perqui-
rere foler cominus amacum , vix credens 
non adeífe, dudum fequens deíiderij. fl.i. 
n. 115). p. 61. Onerofa coníblatio quidem 
hsec erat Vj rg in i faers : quia prae eseteris 
doloribus recufat amans eum qui ex medi-
tatione di ledi promanar , quandiu non ip -
fe metiorcm ad fortem foelix emergit. f l . 1. 
rí. í ^o .p .ó i . 
Ergo credat Virginis amor , congruum 
non eíTe quod amantiíÉmis deíideriis me-
PC I J Ó . %. dicinam quasrat. Infalictbns in medio ejus 
Beallai-m in fufPen^imHs organa nofim. Bellarminus ibi : 
pf. ibi. Captivi Hebrai organa iañt ia , citharas 
videlicet, uteft in Heh&o , [ufpendebant in 
[alicibus in medio Babylonis-.id e(t pdam & 
publiee rBabyloniis videntibus abpciebant 
a fe injirumenta U t i t U , ut oftenderent fibi 
jietmn magis cordt ejfe qmm cantum. QiiEero 
tamé utquid ergo demlere fecü organa gau-
dij ? Nefciebant priüs qualiter pedus pervá-
deret abfentia : putaverunc per inftrumenta 
muííca fumpturos extra patriara levamen. 
Experientia docuit aullo minorarilevamen-
to malura iftud : ideo diraiferunt ea. Con-
cludamus exiraié dolenti non aliud feutum 
reftare quo excipiat i d u s , nit i hoc ipfura 
quod patirur.fl. 50. n. í i .p . 6iz. Vidcri pof-
funt alia, fl i.delibat. 18. fie 19. 
A D S A C R i E S I N D O N I S 
adorationcm. 
Ur oculis cor María; randiílimíe confpi-
proponam Domini patientis iraa-
V ; ^ ^ i j f l m u m pafioms Chrifti 
C.agonc. c. ¡PecíilHm epUnmerat cor Virginis , neemn 
Í I . & perf tüa monis imago. ¡n tilo agmfceban-
Copia pro concionibus. 
10. 
11. 
11. 
ciatis m 
[inem 
tur ¡puta , convitm, verberé , & Redempte-
ris vulnera, Sic D . Laurent. juf t in . 
En pedes quos fixit amor , ne culparum 
lioftrarura foediras , & fegnities in aperien-
do januara 3 cogeret ipfura k nobis diver-
tere. 
Super genua provolútus voluntáti huma-
na propriae valedixit , excmplar objiciens ^ 
ne fedareris tuam, 
Manus laeva , quae juftit iam j dextra q u ^ 
tnifericordiam denotant, jundae funt par í -
ter , ut feias non pofteriorem fme pr ior i 
meditandamí, 
Apertura latus ofFertur tibí pedore toto. 
Ánguftnra eft oftium per quod non intrabit 
camelas niíi deponat larcinam. 
Ecce lalfos humeros, quibus ovis per-
dita bajulatur : non enira amanti fatis con-
donare niíi kdehtera plurirai faceré profef-
fus fuerit. 
Refpice in faciera 3 quac radios dittunde-
bat cumrransfiguratus eft j nunc vero quia 
transfigurara vix á te dignofeitur. Jara non 
ut antea dicetur : non poteris videre faciem 
meam j fed nif i hanc viderit oculis fidei i 
nemo viver. Hic verus amans : quaravis toe 
loquens oribus quot vulneribus offerat mi -
fericordiam depofeentibus 6¿c. 
D O M I N I C A R E S Ü R R E C T I O N I S . 
T H E M A. 
Surrexit , non eft Me. Ecce locus ubi 
fofuerunt eum. M a r c . iG , 
A R G Ü M E N T U M ex verbis D . Laurentij 
Juftin, 
Exultemus, inquam , quia refmrexit ipfe'U- s.Laur.Iuñ* 
temur amem , qttoniam refmgemus & nos. ferm.d, Re-
íui, 
L ^Etitiam de triumpho Salvatoris offeri-mus e i : íimulque manet in corde no-
ftro gaudium idem. Deus ut exadiílímé par 
parí referat oblationem hominis aliquando 
práeraij locó donar ipíi . fl.4. n . 7. p. 132.. Et 
non ideo fe oblationc fibi fada privat: nara 
quod horaini fruendum concedir hoc íibi-
metipíi reputar vendiere, fl/;. n. 8. p. 194. 
Praedidnra gaudiura excellit plurima : quo 
naraque praeceflit acerbior de paífione D o -
mini dolor , eo major eft fubfequens keti-
tia. fl. 1. n . ioo. p. 48. Ideo ab Angelo mu-
lieribus oftendirür locus ille quo depofi-
tnm dolorosé fuit fandiffiinum cadáver. 
Ecce locus S>cCé 
Gaudeamusetiara de fpe reílirredionis 
noftrs roborara. S. Thora. íl Villano. Ra- ^ 
dix no j i r a jam v i v i t , non dub'mm quin quan- v'jiian0í hu 
doque vivificabuntur & rami. Gloriofa ]am j|n ¿¡e paf-
v i t h comparuit i pro certo vivificabuntur & chíe.' 
pdmites. E r i n f r a ' / » vita namque radicis 
certa eft fpes vita ramufeulis. Surrexit Chri-
jius radix noftra , proculdubio furgemus & 
ms. N o n fibi foli Deus cupit gloriara triura-
phalem iftara : & mérito quia minuitur 
gloria Si carear focüs. fl. z i . n . íp-P'43§-
S.Thcím. a 
\ 
de tempore. 
vcl in parvo diminueretur gloria Redem- bona tempororalia non ex integi'o d imut í í 
5, B « n . ffir, 
6. 
i. 
ClH-yfoi.fcr. 
Haymon in 
«poíic hu-
jus Evana. 
^Bern.hom, 
^ duobus 
difcip. 
ptoris , angelos habuit fodalcs gandij: qui 
communicare geftiebant piis feminis ean-
dcm cxakationem , dicentes : Surrexit y tót 
eft hic : ut fíe in multa peótora diffundere-
tuc 8c crefeeret. Attamen praefata fpes non 
radices figat in cerra ubi condetur mortale 
Corpus noftrum refurreaurum. fl. z^. n. 28; 
p. éo8 . S. Bernardus: fas ergo charijfimi , 
J i refurrexifin aun Chñflo , quA furfum funt 
quarite. Tandera advetcendum, non in To-
lo amorc Dei fulciendam fpem hujufmo-
d i , nec in ejüs gratitudine fola j fed i n 
ucroque» fl. z^.n. i^.p.éo^ 
F E R I A I I . P O S T P A S C H A . 
T H E M A . 
'Tu folus feregrims es in lerufdem ¿re* 
L u c . 24. 
A R G V M E N T V M . 
Peregrinus in tena propria. 
FIlius Dei , quamvis adhuc in terris po-íims earum Dominas eíTet, ibi peregri-
nas fados eft : quacenns in forma Tervi def-
cendit á fina Patris , &c viam carpere cce-
pit exiens kRegia fuá , non mutato loco , 
nee amiíía majeftate j fed humili habítu j 
more peregrinantium, diíTümulata veniebac 
amore trahere corda: potentiam ideirco te-
gebat j ne diceretur hominem terruiííh 
fl.i8.n.i9¿p. 582.. Qnia prouc Chryfologus 
a i t : timor ni¡i amoref terit temperatusy^ptarn-
v ü devotam fervttutem ejjícit contumacem-, 
Vdens ergo Deus rnundum lahefañari timo-
re , aglt ut eum amore revocet & c . Ad verba 
thematis Haymon. SiVe cene in peregrini 
[pede apparuit, ut eorurn mentes ad miferi-
cordiam provocaret , & eum quem Deum 
nondum cognojeéhant jfaLtem ut peregrinum 
amarent. 
Exiv i t , inquam , Dominns a gloria fuá, 
non quafí dimiccereceam: fed quia eum non 
adhuc illam cundis offerret, velad non 
poílidere patabat ipfam.fl. 15. n. 23. p.483. 
Domus ejus Erapyreüm j ab eo peregrinus 
advenir, quafí domicilio carens quandiu non 
ad i l lud admittebac horaines. 
Peregrinus itaque nofter in via pofitus 
vidit ib i muiros j qui conílituerant habita-
tionem in femita. S. Bernárdusi Omnes qua 
fuá funt quarunt : fe ipfos ddtgunt j de exi-
lio fecerunt patriam , operibus difptentur fe 
•peregrinos fuper terram & hofpnes. T u fó~ 
ius peregrinus es in Ieyiifalem¿ 
Vocavit Peregrinus iftos ut fíbi focij jun-
gerentur. At ipfi ce pide rerpondenc procra-
ftinantes iter. In fpkitualibus moramnt ira-
merito. fl. 17.11. 35. p. ^70. Qni non ftatim 
refípiícit , fortafíe pcenitebit in die j u -
dicij. fl. 5. n. 3X. p. IÓÓ. Ideo dici poteft 
folus peregrinus nofter, dum vocati renaunt 
accederé vise comités. 
Tándem adveniunt nonnull i : fed quafí 
dimidiatim feqnentes animo Dominum.-Qa* 
non fequitur Chriftura. fl. 23. n . 4x^.493„ *¿ 
De iftis dici poteft qaod Auguftinus de 
duobus cuntibus in Emaus. Magi(ler am- s«Aug- lo l 
bulabat cum i l l is in v t a ^ nondum i l l i ámbu- J0*^ *14^  
abant in via, ' temí>0 
Alios qui veré deliberarunc cum D o m i -
no iter aggredi, fecum aíTumic focios Filias 
D e i , quafí fadus hominibús laborum co-
me^ I n re virtutis non humerum fuppones 
oneri fuavi, quin Deus alterum eidem pon-
deri fubjungat. fl. 3001.40. p. 65^. "1, 
Baculum Dominas tradidit iiíclem : fei-
licet fpem , quippe quae laboris arduitatem 
diminuit. fl. 6. n.i2.p.i75). 
Alios habem obvios itinerantes per ean-
dem viam ^ qui non fodalem noftrum ven-
dicant Peresrinum. If t i cara Deum non in - k 
venerint , non quaerunt. Deum bene quse-
r i t qui jam invenir, fl. 27. n.34. p. 568. Se-
demur oportet illias veftigia , de quo S.s. T h o m . a 
Thom, k Villano¿ Docet eam fejlinare in eos- Villano, fer; 
lum y peregrinum fe ofiendit in mundojaciens ^ j w s Dic i . 
etiam anirnam peregrinar/ii 
Viribus nonnumqmam deficiunt viato-
res : quibus dux nofter monet ut non de-
í i f tan t ,quia per ipfos greflus promovebun-
tur votaprofíciendi, Bonorum fpiritualium ^ 
experientia ftimulat defíderia. f l . 15.11.39. 
p. 531. Ec condonandura eft plerumque 
tcedium laboris , cum per defercum via pro-
tendatur ifta : hoceft per raundum , qui fo-
litudinis emblcmate denotatur , etiam pro 
coif morancibus i n frequemia plurima : eo 
quód peccantium turba vix unas homo fír. í0 . 
f l i 6 . n . i i . p. 184. V ix fnmpcus liberaliílimé 
fuppeditat Princeps peregrinus comitibus: 
nec fínit ut ab alio poftulent fubfídia : Au-
xilia mundi Deus vult anobis omitt i i fl.23¿ 
n.í3.p.478. 
Foclices, qui fequemes peregrinum iftum 
perfeveraverint conftanter. N o n enira^ea-
tior fortitudo , quas nobiliorem attigic 
gradara i fed quae folidiorem » ac diucur-
niorcra conftamiam nada fuit D.Petrus dif-
cipnlos monebat inquiens ; tamcjuam la-
pides v i v i fnperádificümirñ. Nonne juxta 
eundera, fideles cura leone bella gerunt ? ^ c« í,8< 
adverfarius vejier diabolus tainqnarn leo ru-
•giens &c . Gur ergo non alumnos hortatur 
ut velad leones ignem fpirantes obarraentur 
adverfus tartarcum ? Quia melius expreílit 
conftantiam ; quam ih eis cupiebat, per ae-
nigraa lapidis : quia leones animamia tan-
dera funt , quas cura refpirent flatu vivuntj 
& flatu pereunr. Nobi l ior i quidero grada 
conftituti funt quam lapis 5 at vero faxum 
fblidias eft atque diuturnius. Conftantia 
non illa fcelicior , qu^ celfiorem pertingi£ 
apicerajfortunatior , extat quae magis d iur i -
na , ut fincra gloria; videat in quera tendió 
mus & c . 
12. 
i . Per,! , 
E E E e e ÍN 
Copia pro concionibus 
i i . 
Luc. 
i . 
S.Laiu. Ju-
ftin. ter.d, 
Arccnf, 
1 N D I E A S C E N S I O N I S . 
T H E M A. 
Dominus quidem fe fus pojlquam loeu-
tus eji eis , ñf iumftus ejt in ccelum 
¿ r fedet a dextris Be i . l i l i autem 
frofecti f r a d k a v e r u n t uh'tcjue , ¿re . 
M a r c . 1 6 . 
A R C Ü M E N T Ü M . 
Triumphus viÜoris i nv i t i h 
T)Ríeced ic Archangelus Gabriel : quia 
i íicac fuit totius difpenfationis prodro-
tóüs ad Virginem : íic nunc in ovatione 
Pdncipis gloriaé , mnnus agic antefignanii 
Vexil lum defert, in quo vifiiur aquila pullis 
derupei: alas aíTumpcis vp lans , hoc fuppo-
Deucero.ji. (lto lemmate t Sicut aquila provocans ad 
volandum pullos fuos. Brachio íiniftro defere 
infertum feutum : cui cagatorio fait infeui-
ptum opere quod ipfe dixit : Dabi t t l l i Do-
minus Deus jedem: mmatns quod per I n -
carnationem , quá remetipfum exinanivic ¿ 
afcendit ad folium. Per defeenfum crefeere 
quid illuftrius eft , f l . x6.n.36^.548. S. L a u -
rentius Juftin. cj'>amob> em fi retio cupts ad 
coelmn fcandere ordme 3 humilitatis jace fun-
darnentum , 6¿c. • 
Deinde poft militarem reíTeram gradie-
batur perfonarum fequentium feries. 
i . Moyfes repetens quod olim dixerat % 
Surge Domine & dijfipentur inimici tu i . 
Jam pridem boíles profligaverat i fed non 
ílatim afcendit, quia dodrinam difcipulis 
inftillare voluit prius : plus Dominus de 
iriortalium illuminatione fatagebac, quam 
thronnm confeend^re fuum 5 f h i z . n. 11. 
p. 454. Tanms íncrat amor Adamidum 
Filio Dei¿ Et íignnm iftius eft quod ab eis 
ü t Tertaliíyius legit ereptus eft : feu prout 
D.Marcus a i t : ajfumptns j quamvis afcen-
derit virtute proprias 
1. Elias in memodam -adducens refpún-
fum adhibitum difcipulo • Si videris me 
qmndo tallar k te , erit t ib i quod pettf t i , &c¿ 
Oculos eleveraus in afeendenecna Dominuro, 
&: expetamus i n defiderioium pr^mium 
fpifitum duplicem , quo pergamus poft ve-
ftigia triumphatoris: & accipiemus : nam 
Deus renumerationem tribLiic per qua virtus 
?• augeatur,non vero mortua quiefcat, fLi .n .3 . 
p. 1. DoíTiini eft federe : / ^ í a dextris , 
noftrum proficifeí, HH autem profcíhi , &:c. 
ü c mos quondara fait pida facinora 
ninmphamis in pompa deferri , dncebatur 
hic imago fontis5aenigma liberalicatis C h r i -
fti Domini , quam exerenit in mortali vita 
f qns deenrfui lymphsc íimilis eft , juxra 
x. Reg. 1^ . i l lud : qucifi aqua dilabimuf, ) Pi í luram bine 
I+' & illinc illuftrabant facri textos oracula : 
Pertranfih benefactendo. A f t . i o . 58. 5/ qaü 
f u i t , veniat ad me , Joan. 7.37. 
Magíftrí veftigia piemit Elifeus perfo-
nam derideri) noftri gerens bis verbisex-
4. Regara 
a. 10. 
preffi : non derelinquam te. Hoc ipfura , cum 4. Rcg. itXt 
Dóminos afcendit fuper fydera proferimus 
omnes j nec opere di¿tum adimplemus. Ea 
tamen eft Dei temunerantis largitas ut pre-
mio libens aííiciat quod tu cupis , nec i m -
, plere fatagis, f l . 9. n. iS.p.zip. Sic oftendic 4= 
quod omnium Dominus bonorum nonegec 
noftrorum : Dominus quidem Jefus. 
3. David mano geftans Philiftad caput, 
hac exornatus epigraphe : David decem ^^g - iS . y . 
millia. Sed v idor ia haéc levis umbra fu ic , 
íi cum Servatoris noftri praelio conferatur : 
nam Davidica fors profuit ifraeli t a n t ü m : 
AíTcrtoris autem robur , hofte proculcato 
gehennali, totum foelicitavit orbem. Foeli-
citas quae pluribus utilis , ea lucet amplius a 
f l . z i . n .y . p .452. Ideo locum Salvator ob- 5. 
tinuit a dextris De i : quo follicitans nt ad-
vocatus caufas bominum 3 exaltatione fuá fit 
cundis proficuos. 
Sólita funt deferri fpolia coram ovante 
duce veda plauftris exornatiífimis. H i c v i -
dere licet arcuum & fagittarum congeriem , 
quibus pugnar amor profanos: avaritiíc 
claves , ferratas capfas , áureos compedes: 
idola pluriroa , quorum pars major vitrea ; 
nonnolla ver6 forinfecos argéntea j fed i n -
trinfecus lútea. 
His & fimilibus onuftos corros minabát 
Jacob iterum dicens : I n báculo meo tranfi- ^cn. 31.1CÍ, 
Vt fordanem if tum: & mine cum duabus 
turmis regredior. Sed 6 qoantum prascellit 
veritas figoram: }acobo qoippe fors naf-
centiom gregum dedit plurima j Redem-
ptori fommi labores conciliavere gloriofom 
nomen. Fcelicitas illa major qüíe meritis 
parta, íí. 3 u n . 19. p. 643. Dominus quidern é, 
Ie[m. Com de Afcenííone gloriofiftima 
S. Lucas agit , non magiftruín appellat 
nomine Dei , fed vocabulo Jefns ^quod 
gloriorius eft: fuit namque meritis partum, 
üt colligitur ex Paulo \ f a ñ u s okdiensufque ^dPhl ^ '%' 
ad monem , mortern autem, Crucis. Propter ' 9' 
quod Dem..,. donavit i l l i nomen 3&c¿ 
Pidura fecunda íefert Domini paííio-
nem. H i c exprimitur agiicola teto corpore 
vulneratus tisáiss arbores prtíprio fanguine. 
P i d ó n faveat, ne vocetur audax , D . y i n - ^ ^ 
cent.Ferrar. in óptimo horto Ecclejia plan- p0(n/scp-
tantur homines velut arbores in baptijmo , tuag; 
qnas Chriftus rigat fanguine proprio. Rúbea 
de torculari tdrmentorum fada veftis rapic 
in adrairationem csélicolas , quorntn ftupo-
rem noftro more vates Evangelicus propo- . 
hit : Qjñs eft i fie ) qui venit de Edom > t in- Ifai.éj.i* 
í l is veftibus de Tíofra ? Exponit S. Hierony- j Hieron.^ 
mus loquens de Afcenfionis die : / « w ^ - t o . 5:l.i7-5P 
vant igitur angelí rei novitate perterrttt. ifai. \hu 
N o n veritus eft cruentos afcendere fie ut fere 
vix agnofeeretur k-fuis ? Noftro confpluit 
péricii'lo , quamvis ex hoc aliquantolom 
periclitan videretur ejus bonos, ^.20.0.45. 7. 
P . 4 1 Í . Congruum judicavit Evangehfta 
Domini vocabulo nunc uti : Dominus qm~ 
dem le fus : quia ftigraatibus pías fe ferebac 
ferVi formam. 
3. Samfon portans orbis in imic i totes : 
quibus infcuíptom evat: portavit a d v e r t í . Judie xí-M 
cern montis. Hic heros ifta felicítate folns 
potitos eft 5 Filios Pc i beatior , qui fideles 
( quos 
í ó . 
Epiphí 
I I . 
.7 
.Apoc 
de tempere. 
( quos vocare poíTuimis membra fuá) trans-
ponans ad caeleftis Curiae g.audia , non fine — — -
8. comité fortunatus. fl.n.n.S. P.453.S. Au-
s- * guftinus; cum afcendit in coclum nos ab illa 
Seajpo.V non í e P a r a ^ r t Scribit S. Lucas : ajfumptus 
efl in coeium. Non dixit aíTumptus eft k 
difcipulis j quia corda fecutn deferebat ip-
forum fpiritualiter afcendentia* 
Éant.8.n.i4 ^ Sponfa Canticorum dicens , / « ^ ¿/V -^
ü:e mi. Nec enim diftantiam Ecclefia timet 
L l^'fcen ReclemP1:oris > de quo S.Leo : nec a Patre 
^ ' * defeendendo abfnerat > nec a difcipulis af-
een dendo difcefferat. Tune igitur diletliffimi, 
Filius hominis Dei Filius, exceilentius facra-
tiufque innotuit ycum in paterna majeftatis 
gloriam ferecepits& ineffabili modo cospit ejfe 
Divini tate prafentior ejuifattus efi humani-
tate longinquior. IneíFabilis hasc prcefentia 
patet in fummá celejtítate qua folet affljdos 
Í). exaudiré. fJ.20.11.55. p.415. Poftcjuamlocutus 
efl eis 3 ait D. Marcus: non tamen legimus 
ApOftolos hac benignitate Redemptoris in 
fpem eredos aliqnid ab eo tune petiiíTe : 
forte quia noverant Magiftrum poft ab-
fentíam celerrime petitiones eorum exau-
díturnm. 
Poftierao rhedam vidoris praecedebant 
vindi captivi, feilicet mundus , peccatum, 
atqae diabolus. Mundus ligatus praeibat 
catenis aureis : nam illa; quibus Deus illi-
gavit eura , dona funt: ac licet non totus. 
orbis Domino colla fubdiderit fatis gloriae 
fuit ei quod univerfo benefecerit: nam Deus 
pluris facit beneficum haberi, qnam ut uni-
cum Deum coli. fl. 29. n. 8.P.599. 
Sequebatur daemon fpeciem lugentis ex-
hibens: nam hodie diabolus corpus noflrum 
orar. d. A(- in calum fublevatum cernens > calafniiatem 
[nam deplorat. Sic D . Epiphan. de hac die 
locutus. Infignem de Satana Dominus hac 
luce palmam reportavit j fed non minorem 
aílequitur , A ™ ipfum calcar afpidem pu-
gnans in fuis. Deo g'onofiffimum eft fupe-
rare diabolom in nobis. fl.3i.n.11.p.640 
Peccatum fuñe de fpinis texto compedi-
tis manibus , ligatum ac dimiíTum , appara-
tui tanto non parum conferebat : quia Dei 
peculiaris gloria condonare crimina, fi. 27. 
11.17. p.561. 
Poft viudos, currus Incarnati Dei nivea 
puniceaque nube veftitus , quatuor volve-
S.Ambr.l.d. batur velocibus rotis. Currus quoque fignifi-
lap, cat fafiigiumfuhlimemeritomm.HxcD.Am-
brofíus loquens de curru |ofeph j ac de me-
ritis Chrifti Domini. Rocas de quatuor ele-
mentis aífumpfit: primam laboris mundani, 
de terrea fervirute : fecundam fortunae, de 
aere : tertiam inconftantias de flamma : 
quarcam temporis de fluentibus aquis. 
Hoc regale vehiculum dúo trahebánt equi 
feroces l o¿k\m Se livor , quos auriga pru-
dentia miré domabar. Axem triumphalera 
ftipabant angelorumcatervae proclamantes: 
Dtgnus es Domine Deus nofter accipere glo-
riam. 
I N F E S T O P E N T E C O S T E S . 
T H E M A . 
Part tc l í t -us m t e m Spiritus f m B u s , 
quem m i t t e t PMer innomine meo i 
Ule vos docebit omnia. Ioah.14* 
A R G V M E N T V M , 
Folatus columba. 
üamvis opera Trinitatis ad extra íint 
communia , tamen alia Spiritui fan-
do , alia Verbo divino,qua:dam Patri folent 
appropriari. Proinde locus datur inquiren-
di cuinam ex Períonis divinis plus debeanc 
mortales. Qiii defeendit in ]ordane ficuti 
columba , volavit in fignis aífedus exhi-
bendis ita quod pro noftro loquendi modu-
lo videatur in eis ascernum Genitorem 5Fi-
liumque prceceflilfe. 
Summus Parens nos ad imaginem fuam 
creare dignatus eft. Sed fpiritui fando plus 
obftridi fumns,per cujus gratiam reftau-
racur alia íímilitudo deftruda per culpam. 
Nam ad creationem nihil nos contulimns i 
ad renovationem vero fpiritualem accedis 
meritum noftrum ¿ per quod faventi Deo 
cooperamur. Ex mérito Se favore fors in-
tegra componitur. fl. 29. n. 42. p. é i j , 
Gradus intelledivus non conftituit imagi-
nes Dei. Hoc debemus aeterno Patri ?Quan-
tocelfi^s nos intelleduales reddidit Spiritus 
fandus , cum inflam'mavit amore Sando-' 
rnm pedora. Apciora funt ad hoc ut altif-
fima nofeant amantia corda , quam ingenia 
peracuta. fl. 24. n. 58. p, 514. Ideo non ait 
Redemptor Aportólos docendos «1 Patre j. 
fed : Paraclims. . . , docebit vos omnia. S. 
Grcg. Pa. Et ipfe Conditor non ad eruditio-
nem hominis loqumir > f i eidem homini per 
un&ionem Spiritus non loquatur. 
Mundi machinam erexit Pater ut homi-
ni traderet : fed omnia in pondere , nume* 
ro Se menfura difpofuit.Spiritus autem fan-
dus donafaa nobis offert ad libitum no-
ftrum. Deus quatenus amator non donat 
in menfura. fl. 23.11.49. p. 496. Liberalitas 
eximia fuit qua Pater orbem Adas tradidit 
quem acceptavit ille. Sed multo liberalius 
animae divinum Flamen impertitur auxiliaj 
quae faepe refpuuntur ab ea : nam eximium 
amoris opus eft largiri quod feis rejicien-
dum ab eo cui offertur. fl> 32. n. 12. Ad-
de quod bona temporalia Deus cum vo-
luit, homini dedit, amicitiam vero fuam 
divinus confert Spiritus mortalibus cum 
ipfi volunt auxilio cooperario Hoc folus 
amor Dei praeftare poííe videtur: feilicet 
expedare velut ad januam , ut nás aperia-
mus quando, Se fi libuerit. f!. 31,11.34 p.650. 
Docebit vos omnia. Habec fe Spiritus fan-
dus ad inftar magiftri, qui non ínftruit dif-
cipulos nifi volentes , 6c patienter expedat 
difciplinx frndum. 
Excellens fuit beneficinm rscerni Patris 
E E É e e . 2 mittere 
2. 
S. Greg. M9 
to. Í . Iiom¿ 
j o . in E -
vano;. 
mittere in térras Un ígen in im: ^ oq113"-
tis & quam dimurnis conftitit precibus do-
numiftud. Non rogavcrunt Apoftoli ad-
Vencum Paracliii. Probat amorcm Dei mn-
nus abfque Pecirione largitum. S. Lucas 
aarrans dimiflionem jpeccatorum fadam in 
domo Simonis Magdalenac, de Redemptoris 
ajEFeda circa illara nihil protulit. Joannes 
amprem praediótam nobis inculcat dum re-
loan, n ^ . fert germani íufcitationem. Dtligebat autem 
fefm M a n h a m , & fororem ejus Mariarn , 
& / . ^ ^ « w . Qiiare tam difpac ftylus uter-
que ; Qma vitam Lázaro reftituit exoratus: 
unde diüimulaííe vifus eft amorem erga Ma-
riarn : proinde congrmim fi^it ut ejus dile-
dionem tune fac^r Hiftoíiographus te-
ftaretur. Peccaca vc^o dimifit ei non roga-
tus. Hoc donum , «^uia citra preces colia-
tum propalabat amorem : non erat cur 
tune cemporis hic aíTereretur a D.Luca.Non 
Dominas dixit petetis ab Spiritu fando 
c&ra venerit, ut vos doceat j nihil de roga-
ra mqnens dixit: t//e vos docebit ornnia. 
Verbum divinam etiam Spiritui fando 
ceílit vidloriam in benefaciendo terregmis. 
Verum eft quód Filius aíTumpíit naturam j 
fed impeccabilem reddidit. Spiritus autem 
fandus unitur afFedivc nobis , qui mox i l -
lum deferimus ingrati. Ingrato benefacere 
glorioíius. fl. i2.n.io,p.i64. Dao funt ejus 
Copia pro concionibus-
12. 
divino fimus injurii per ingratam rebellio-
nem. Guanta ab ipfo in creaturam beneficia? ^Bafil.). d, 
qua ad fácula fuccedentia potefiaí } Erat Sv'xi'lt*x cl 
enim & ante erat , & fimul aderat Patri & l9 ' 
Filio ante fácula. Sic D . Bafilius. Unde cum 
eodem aliorfum ibidem loquente dicam • 
nolite igitur contrifi^re Spiritum fanftum. 
Amor eft: Se amor íi pecutitur, id fert acer-
bé. fl. t i n. n - p. 7. Alia vide fer. fequen-
ti á n. 7. 
I N F E S T O S A N C T I S S I M ^ E 
Trinitatis. 
T H E M A . 
D a t a efi mihi omnis -potejlas m cdto ¿* 
in t é r r a : euntes ergo docete omnes 
gentes: baptizantes eos in nomine 
Patr is & F í i i j , & Spiritus f m f f i : 
M a t t h . 28. 
A R G U M E N T O 
Fox de nube lucida. 
NO n ferutatores majeftatis audeamus i nveftigare penetralia inacccfla.Potiüs 
ingratitudinis partes. Prima rejicere benefi- aptemus voci , quae de nébula facía perfo-
cium , fecunda rependere illud oífensá. Plus nacsauditum: & nubes vocalis noftrarn £eop 
doler liberalis quod beneficium nolueris erudiet aurem : nam dijficttltas loquendi cor (tt. z,¿t 
qukm quód injuriam reddiderií,. fl. iz. n. 8. mfirum ad intelligentiam t r é h i t , & per in- Pentcc, 
p.2Ó3. Corda praeparat Magifter diícipulo- finnitatem noflram cale/lis doctrina nos adju-
rum promiííione fuá , ut beneficium accep- v a t : ut quia in Deitate P a ñ i s & Fil i j 
tent, dicens : <ParacUtus 8cc. Spiritus fan&i 3 necpngularitas eft , nec d i -
Adde, qaod licet Verbum j íimul & Spi- verfitas cogitanda , vera mitas > & vera 
ritas fandus in myfterio incarnationis ope- Tnnitas pojfit quidem aliqvatenus mente ferj-
rati fuerint : attamen hoc intereft inter t i ñ ,fed non pojfit fimul ore proferri. Sic D . 
utrumque feili. quod Verbum incarnatum Leo Papa. 
congregavit meritorum copiara : Spiritus Myfterii fumraa haec eft (aurera praebea-
veró fandus incapax eft lucri raeritoríj. Be- mus nubi tonanti qaantumvis arcané:)Dcus 
nefacere fine lucro pecaliariílimum Dei o- unus:crinus in ptrfonis: quarura prima ge-
^ pus eft. fl. 18. n.ij.p. 373. Ubi pro accora- nerat fecundara loquendo intelledualiter : 
modationc textus Exodi, S. Arabrofium ac- prima & fecunda producunt tertiam , dili-
S. Ambrof.' c'Pe : ^ í í m " a niibis eft Spiritusfunílus. R e - gendo ; tertia vero, quaravis donara fit Sí 
ta. 4.1. i.d. demptor dixit: Ule vos docebit omnia. Quare amor , non producir aliara. 
Saciam.c.é, non ait : inflararaabit vokmtates veftras i Si quasras quoraodo Pater genuit Filium: 
Qaia voluntas, cum fit libera , poteft red- terrebit te fevera refponfione D.Grcgorius 
dere beneficium quod accipit intelledus Nazian. Refpondeo , inquit , fie generatum < 
nequáquam :& Spiritus fandus ita fine deíi- ejfe, ut novit & qui genuit Pater , & qu* ¿ * 
dedo proventus proprij benefacic , ut non genitHs eft Filius. Nihilorainus quia n o n c i i t m e á " 
hic raentio fiat eorum quae perfedurus erat prohibemur intelligere quod crediraus 3 
in Apoftolorum volúntate , quia hace ftat theologiam explancmns concionatorié. 
folvendo. Procedit \ Patre Verbum per operatio-
Hamiliavit fe quidera Verbum incarna- ñera intelledus , qn^ veré locatio eft. Mi-
tam pro nobis ufqae ad raortem. Spiri- rarer nifi Deus operarctur loqueado : Io-
tas fandus contenderet , fi fieri poíTet , de qui operando ftylus Dei eft. fl. 13. n. 32-. 
p. 298. Viceverfa horaines , in quorum 
nonnullis opera funt raerá verba, fl. ÍO« 
n. 48. p. 422. Non fie Apoftoli , qui-
bus dicitur : docete quia ipfis fad operan-
dura aderat ille qui dixit ; data eft mi~ 
hi &c. 
Hoc Verbo Parens ./Eternas non folam 
dignara foelicirate reddi plus eft quám fors dicit multa , fed etiam feipfura. S. Augufti-
ipfa. fl. 32.n.ii .p.(Í56. ñus. Si enim hoc verbum quod nos proferí-S.A.av.to.$. 
Igitur qui grates non poííumus zcquas mus témpora & tranfitorium > & feipfum]'7'á-Tiin, 
amori tanto perfolvere ^ faitem ne Spiritui ofiendit & tUud de quo loquimur: quam o rna- c« 3* 
S. Gregor. 
zíao. 
thcolog. 
10. 
humilitate cura Filio D e i , cupiens humi-
liari plufquara ille. fl. 1. n. 48. p. 24. 
Humano generi fanguine fuo Redcra-
ptor crait gloriara j fed Spiritus divi-
nas donis gratise nos raovens, illuminans, 
& cooperans , dignos reddit eádera gloria 
quod equidera videtnr quid majas : nam 
2. 
11. 
de 
•joül Car; 
cbef. 7. 
4 
í, Thom. 
com. in 
Macth.e.il 
6. 
S, Tbom. 
pioxi. íup, 
^ÍJ foíbum Delyper quod fa t la funt omnia 
quod ita oftendit Patrem pcutt eft Pater. 
Eád^m opcratione Genitor femeripíiim d i -
c i t , & ÍLirnmiim donum Filio praeber. Deus 
innotefcit donando , f l . 7. n. 17. p. I9i>- I n 
Baptifmo Dominas praecepit ut nominaretur 
ab Apoftolis Tr ini cas : haptiz.ames , fice, 
ibi nomen infonat facrofandam , palamque 
fiit Pater ubi Deus filiationem fuam innuit 
baptizaris. 
Manifeftatur, inquam , Deus Pater gene-
ratione Verbi , piasfertim quia communicat 
• i l l i quantum valet. S.Cyrillus Jcrofol.^/tf/' 
" •perfettus perfettum genuit t'Utum : omnia 
tradidit ^ ¿ r o Dei dona quippe non d i -
midiantur, f l . 7. n. zo. p.200. Data eft rnihi 
ornnis poteftas, &c . S. Thom. ibi : Notan** 
dmn fecundum Hilariurn quod datio poteft 
intelltgi ftve quantum ad Divinitatem : quia 
Pater ab aterno fuam epntiarn commpinicavtt 
Filio : & quia fuá ejfe a i a eft fuá potentta : 
ideo ab Memo dedit fuam potenttamv, 
r e í , &c . 
Pater 6¿: Filius amando producunt Spiri-
tum fandum ; hic veio m h i l eifdcm com-
municare poteft. Is eft amoris genius : ope-
ran íic ut n ih i l elucretur, fl.2.n.5).p.7o. S^d 
car infoecunda tenia Perfona, cum íit amor, 
qui folet bona fuá libentiffimé dlífundefe ? 
inde conjice quanmm ardcat amór Dci fefe 
profundere in nos, & a myfterij abftrull 
nube vocem percipe. Spiritus fandus cum 
fe non communicet ad incra, ficque diiedio: 
prorumpic ut fe totus ad extra donet: ac ita 
quod verear an diccre pofíimus : Amor Dei 
non fe pofíidere purac quod non adhuc óm-
nibus offere, f l . i j . n . j 3 p-4^S. Data eft mihi 
omiis pote/ias , 8cc. Q n í c n t i b i S.Thom. 
quare rndgis dicit po(i rejurre&ionem ; data 
eft mihi omnis pocejias : quam !dnte re¡urre-
Elionem ? Dicendum quod in Scriptum dtctiur 
aliquid fieri ¡ quando primo innoiejcit. Et 
ftatim -rtmcfuit máxime mmifeftata quando 
potuit toturn mundum convertere. De potc-
ftate faa Dominus agit modo , quaíi nunc 
primum i l l i data fuerit: nam per moitorum 
converíionem futurum erat ut quamplures 
homines potentiam operandi mirabilia reci* 
perent ( quia promiferat credemes patratu-
ros miracula ) cumque poteftas oífertur a 
ó m n i b u s , tune dicitur data Chrifto Domi-
no. Meditare dilt dionem Dei erga morta-
les , &: andi voccm de nube. 
Ex rribus Perfonis divinus tantum Spi-
ritus dicitur donum Dei : quare quia dile-
d i o eft. Amoris dona fola verc muñera funt, 
fl .2 .n.i i .p .7i. Sed quaeres cur Trinitas non 
decrevit ut certia Perfona redimeret nos ? 
Üc Spiritus fandus dicere poftet habere fe 
quaíi nefeiret neceflitaccm noftram. De 
peccatis miferiae proveniebant , quibus & 
ipfe lasfus eft : cumque íic amor , di ledo-
rum crimina videtur ignorare , f l . t . n. 21. 
p. 12. Euntes ergo áocete\x\ow ait ". reprc-
hendire , diffimulat amor quippe delida. 
Rcplicabis : an non Spiiitui fando attr i-
buí tar quod auxilia diftribuit pro qusrendis 
reraediis noxarum? Ergo fe gerit ut oífenfa-
rom non ignarus. Refp. Eas utique novic^ 
fed agnofeic velut nefeiens; fí.i3.n.2i.p. 171 
tempore 
Adde fecundam rationem cur \ Patre & 
Filio non fuerit Spiritus fandus miíTus ad 
incainandum. Tertia Perfona martyribus 
conceííic v idor iam : quatenus i l l i pro eo 
animas pofuere ; Spiritus vero fandus non 
non eft mortuus pro eis. Amoris eft gloria 
fponte vinci a diledo , f l . 3b. n. J>. p. 621. 
Adjice tertiam rationem. Perfona quae cru-
cem fubiret , i n prsmium acceptura fuerat 
judiciariam poteftatem : & amori Divino 
( qui eft Spiritus fandus ) munus puniendi 
non congruebar. Data e j tmih i . . , . in calo 
& in tena , de inferno tacet qui locus pu -
nidonis eft : quia dum valcdiceret Apofto-
lis , loquebatur amor. 
Tam reludatur diledio vindidsc , quod 
fupplicia divina videantur violenter defeen-
dere , f l , 31. n . 31. p.648. Infuper ( í i fas eft 
dicere ) haber fe Divinus amor tamquam 
ignorans quá veniac puniturus , f l . 31. n.35^ 
p.650 
1 o-. 
I N F E S T O C O R P O R I S 
C H R I S T I . 
T H E M A. 
C M O mea , v e r é eft cibus , & fmguis 
meus , v e r é eft f o t u s , loan. 6. 
A R G Ü M E N T U M . 
Quod fenfíbus corporis negatur ¡fenfus anim& 
fpirituales pafeit abunde. 
EUcKymius commentatur verba prothe- E11^)'"1- .in • • r r a i • rí* expof. huius matis ita : t erus ejt abus y five aptíjji- Evanw> 
mus , utpote animam qua propriijftma homi~ 
nis pars eft j nutriens : & jimili ter de fangui-
ne. Cibus corporeus uno tantum percipi-
tur fenfu ; ferculnm Eucharifticnm omnes 
quinqué fenfus animas recipiunt: amor fei-
licer qui munus quinqué fenfuitm ag^ t 'n rBcr c^r 
anima. S. Bernardus : E ( l ervo animA vita , •""o,01' 
r r / • T, n d.Vlta & 5. 
ventas : Jenjus chantas. Et poít pauca : fcnC.animíE 
dileüionem quidem j i diligenter adverías , 
variam , & fortajfts fecundum quinqué jenjus 
corporis quinquepertitam poteris invenire: 
Omi t to diftributionem aífeduum quam ibi 
tradidit S.Dodor , & aliam fubjicio ad rem 
noftram. 
Animaefpiritualiter infunt oculi , necnon 
6c aures : urrumque folis convenir cordibus 
amantium Dominum. S. Gregorius Pap* ^ G!^*Mi 
Oculi vero atque aures cordis folummodo fpi- i ' ^ £Z° 
ritualium funt , qui invi fbi l ia per intelleílum c l^&\t 
vident, & laudem Dei fono audiunt. Per vi-
fum cordis accipiaro nunc illam perfpica-
ciam , qua dicitur oculos amoris acutiüs 
intueri. Per aures vero quod Lauretus a i t : Laurctus in 
uiures cordis funt de quibus dicit Chnjius allego.verb. 
L U C . % . J 4 . Q u i habet aures audtendi, au- AUIOÍ. 
diat : quá aures funt promptttudo difeendi & 
obedtendi. Per olfadum fumemus anhcli-
tum ,quo velar naribus attrahitur aura vi-
talis caeleftis refpirationis. S tm enim nares Arobr.ro. 
fpirituales , ut legirmts quas habet fponfa. 4; '«í-d Spi-
¿ic feribit AmbrQf Per guftum delcdatio- N T - S ; C - 9 ' 
JE E E e e 3 ncm 
Copia pro concionibus. 
„ i n - r J.,1 1 J : : . .' r n néra q^ uae capitar ex Euchariftiae facrae dul- bus divinae menfae. fl.3. n. 51. p. n é . Unde 
S.Laur.iuft. cedine , sde qua S. Laurentius Juftin : Ef i beatitudonon aliud videtur quam gaudium 
ícr .d.S. EU_ autem caro Chrifti fuaviffimHm mama de facrofandae communionis innovatum. fi. 3. 
n. 49. p.114. Promde,cum fub emblema-
te comeftionis proponatur nobis gloriabea-
torum , ita de facra Euchariftia dicitur: 
Caro mea, & c . Eá demüm fuavitate fruitur 
creatura per Euchariftiam , quod vix non 
aegré ferec ab ea divelli tendens in caelnm. 
£.3.11. 45. p. 111. 
c^ar' c&lo hominthM fr&rogatum ad vitam , in qm 
ornne delettamentum omnifque faporis fatie-
tas cominetnr. Per tadnm imellige poííéílio-
nem , qua ruit in amplexus , vel ut melius 
dicarn , afcendit compledens anima Dile-
S. Bafi!. chim. S.Baíilius. Ejt autem & taílus quif-
hom. 4 J . ¡n piam anima , per quam ipfa fapientiam dt-
pi inc i .P íoy . tingit , velut ampleElens amatorem [ m m . 
Quibus po í i t i s , expende quae fequuntur. 
9-
10. 
i. 
V I S V S A M O R I S . 
Éxcellens Dei cognido datur communi-
cantibus. fl.3.n.4o.p. 109. An aemulatur an-
gelorum mencem qui digné alitur cibo 
Euchariftico ? f l . 3. n. 37. p. 107. Sed quid 
mirum íi noftmm veré eji cibus s qui & 
angelorum pañis ? S. Laurentius Jaft. F i -
S.Laur. luft. desne quam fapientijfima dijrnatione juxta 
proiiiuc Jingulormn qualitates & ftatus , angelis, ho~ 
fup. minibufque fe communket Chriftus ? tJno 
cibo vefcuntur 07nnes j quamquam aliter 3 
atque aliter. 
AURES O B E D I E N T E P R O M P T ^ . 
N o n ofcitantium eft ha?c menfa j fed v i -
gilum & conftantium. fl. 3 . ^ 4 3 . p. n o . 
Et conftanná t a l i , quod videatur impoíli-
bile deperdere unionem Eucharifticam, ut-
pote quaj fimilis eft confanguinirati primi 
gradus. fl. 3^.58. p. 119. Imo fie unitur 
homo per myfterium fidei, qnbd pene di-
ci poflicapparet unum quid eíTecum C h r i -
fto Domino qui digné pafeitur altaris pá-
bulo. fl.3. n . 63. p. m . Chryfoftomus : 
corpus fuum fe nobis comrmfcmt , & in unum 
nob feum redegit, ut corpus cum capite unire-
ttir. Dominus vellct üt impoílibile forec \ 
nobis dividí eum , quí veré eft ctbus \ ut nec 
poteft ab edentíbus efea feparari poft efum. 
T A C T Ü S P O S S E S S I O D E I . 
Solí beati Denm poflident: an quafi bea-
titudinis particeps per divinas epulas ho-
mo eft. fl. 3. n. 51. p. n j . Idcirco deliciae 
Domini func efte cum filias bominum in 
convivio intííabili: quia Deus gaudet ut pa-
teat fe velle fieri novo titulo noftrum. fl. 3, 
n. 73. p. 127. 
11. 
12. 
Cbi yCof. to. 
?.ho¡n. 41. 
O L F A C T Ü S A T T R A H I T A U R A M 
Vita:. 
Anbelitum fi vehementer hauriamus, ín-
de fiet ut plus acrís defideret cor anxium. 
Sic Euchariftiae faerse fumptio auget homi-
ni defidetium fruendi Chrífto Domino, fl.3. 
11.55. p. 117. Veré eft cibus.,.. veré eft potus. 
Cur non Sacramentum ofFertur folo cálice, 
cum fit rememoratío paífionis Domini , 
quae calix eft ? Quia cibus auget appeti-
rum potus. Ergo fit Euchariftia potus & 
cibus : ut experiaris eam prout cibum3pro-
moverc íitím fui tamquam potionis. 
Uc refpirationem fumamus , oportet 
quod in faucibus & ore non obftet impe-
dimenrum quo repleantur. ItabuccellaEu-
chariftica non vitam alit ejus enjus in ore 
temporalia lucra f ruthim impediunt faln-
tarem. fl.3.n.6i. p. i z i . Illa quidem non 
pafeunt animam i folus ifte veré eft cibus 
cordis. 
GUSTOS D U L C E D O SPIRITUALIS . 
Mi l reftat expetendum ftuenti fuavitati^ 
E O D E M D I E V E S P E R I . 
T H E M A. 
Sub umhra, illius quem defideravemm, 
f e d i : & fruttus ejus dulcts gut-
t m i meo. C a n t . 2. 
A R G U M E N T O M . 
I n folo quiefeunt igne flammt* 
S. Bernadus ad verba praefixa Cantico-rnm : Sub umbra illius quern defidera- S.Bern.fer, 
veram fed i : umbra ejus caro ejus. Et infra: 48'LN A^NR4 
mihi quoque qmmodo non obumbrat caro, qui 
in myfterio manduco eam ? 
Deus , qui textu facro legitur ignis s 
veré centrumeftj quo flammae noftri cordis 
tendunt. Et ficut materialis fax tremulá fer-
tur inquierudine ; fed tune penitus quief-
ceret fi apprehenderet ignem cacle ftem , qui 
dicitur centrum ejus: ita pedoris incendia 
fubfident in Euchariftico caditus igne da-
to , de quo Damafcenus : Accedarnus ei J 5 joani pa-
defiderio ardenti, Maiius in crucis modum mafc l^ .d .N 
formantes y crucifixi corpus fufeifiamus > & fidec, 14. 
apponentes oculos & labia & frontem : d i -
vinum carbonem concipiamus , ut ignis in 
mhi¿ , defiderij ajfumens eo ex carbone igni-
tionem, comburat peccata noftra, & i l lumi ' 
net corda noftra, & participatione divini 
ignis igniamur, & deificemur. 
Quatuor igniculos accendit in praecor-
diis jufti lux illa 5 q u » venit i n térras i g -
nem immitteremempe timotemidefiderium* 
fpem j &: affedum. 
F L A M M A í . T I M O R . 
Haec tremeré definir perceptione facr^ 
Euchariftia : amiíTa quippe fiducia peccato, 
reftauratur per Eucharifticum donnm. fl. 3. ^ 
n. 64. p. u i . Imo fatis eft ad hoc locum 
tetigiíTe, quo facrofandum myfterium con-
ditum fuit. f l . 3. n. 65. p. U 3 - Et ratio 
hujuseft quiaperfeda chantas mi t t i t fo-
ras 
5. Thom 
co.nmcn. 
Cant.c.i 
íbii 
S.Anfcl. to. 
4. ill C. l . 
Cual. ibi. 
ras timorem , 5¿ puaerci-iim fi jam opeie 
teftata ht fe veracem : Euchaiiftiam autera 
fa-cram digné fumens probat amorem fuiimc 
íl . 3. n. 66. ibid. 
Vnde quanivis in umbra poíi tum , non 
pavee, fed fub pro íedione divina requief-
cit cor : fub umbrailiius & c . S.Thom. i b i . 
ln fedi. Quia in ejus proteftione confido : & ab 
eo ínter adverfa gubernari fper.o. 
F L A M M A I L D E S I D E R I V M , 
Sedatar in opípara menfa Domini facra 
fames : nec vané cnm Deus ibi cunda bo-
na fü | trádat. fi.5. rí. 48. p. 1 HoNoa tamum 
dicam fatiatCir , fed exulat a corde per c i -
bum diviniííimum 3 cupiditas , quá cir-
ca temporánea á famefeimus. Terrena jam 
non follicitac qui i-henfaiti attigit Domini-
cam. fl.3.11.60. p. i zo . Ec fane pudori vertí 
poteft quod mendicet panera faeculi convi-
va Dei . f l . 3.11, 4 i . p . i i o . Et nifi judicium 
tutbec írrationalis aífedus ,experietur quód 
non faturantur corda caducís : quia totus 
gaftus efl: in palato ; corque jejunat. Efca 
vero fanítiíRma replet coi: , quamvis d i -
cac fponfa : dnlcis guttmi. S. Aníelmus ex-
ponit igutturi meo , id efi cordi meo. Ec pau-
lo antedixerac fruííns ejus i td efi Corpus 
& fanguis a &c¿ 
9-
Hu.ro Car-
10. 
I I . 
F L A M M A I I I . S P E S . 
Spebus humanis non daretur quies abf-
que facra Euchanftia, quamvis homini re-
velatio fieret de beacitudine fuá.f l . j .n . 59. 
p. 110. Rano eft quia Deus confert 111 my-
ftico pane majus fcelicitads pignus quam 
dum optimam foitem fpondet promiflione 
fuá. fl.^, 11.57. p. 118. Roboretur expodlacio 
noftrá per alimemum falutare : quia Deu~s 
efficitur nobis debitor per Hoc qu6d ejus 
corpore niuriamur : quin immo dar ilíud , 
quaíí reciperet.fl. 3.11.71. p. i27.Forfan ideo 
non dixic fponfa : fru£b.is meus5quamvis illo 
jam potiretur : fed fruftus ejtih 
F L A M M A I V . A F F E C T V S . 
Hugo Cardin. ad verba thematis fruñus 
ejus idejt corpons & fangutnis ejus percé-
ptio , qná reficior & fuflentór in via pere-
gHnationis nie<z: dulcís gut tur i r/ieo ¿tdeft 
íntima ajfctttoni. 
Quietcm invenir incendium diledonis 
paftum Domino qui lignum eft vita: : quia 
cor exardefeens participatione myfterio-
r u m , jam non in peótore manet proprio ; 
fed in Filio Dei. {1.5.11.54^. 117. Et adeo 
forte fcelici , quod ejufdem cum Deo glo-
ria: paiticeps videtur digné refertus ano¡e-
lorum edulio. 6.3.11.5 i .p , 115. Hiá non ob-
ftantibus oporter adtíuc in via virtutis ille 
non otietur , fed ultfa pergac , & fit ífta 
qnies operofa. Per facrám Euchanftiam v i -
ta fpmtnaíis non confervabitur nifi crefear, 
A- 3. n. 61. p. i z í . 
T R O S O L E M N l f ^ T l J B V S 
B. Virginis atque Smftorum. 
I N F E S T O S. A N D R E A . 
T H É M A. 
Vemte foft me , ¿ r f í i á í i m ' v o s f i e Y i p f -
€ Mores hominum. M a t t h . 4. 
A R G V M E N T V M . 
Mifit Andreas rete in triplici mari : / C Í -
licet in flu^l 'ibus mundi^ pelago liberalitatis 
divina ¡pajfionifquspropri&gurgite 
citer uhicjue. 
Rimo : vix novic S. Andreas Mefliaín 
divinum , cíim jam fortem fuam reddi-
dif fratri Petro communem. S. Petrus Da- pctrf 
inianus.A'tf^^í difcipulus fattus nan efl pro- Dami. fer, 
pría falute cóntentus , condifcipulos ^^ríV, i^«S.Andr. 
dd Incrandor altos fraterms fe amor extendit, 
Thefaumm reperit ¡gaudet aliis prodere y 
fartHfn deputat illum fine conjortibus pof-
fidere. juftus quafi non valer bona fp i r i - 1. 
tualianon communicare. fl. 17 .n.32^.35^ 
V i x in via virtutis.pedem folvit , curo jam i . 
focios dcííderat. fl.zz. nr(5. p. 452. N o n 
aliud prius Redemptor Andreae proroutir, 
^uam id quod illi primis in votis eft, nem-
pe homines pifeari: y ^ d / m vos dcc. Petrum Chryfoft, 
ad Evangeliurn allexit j & tarnquam vena- P^ücl 
tus efl. Ita Chryfoft. CCap * 
Poft adventum Spiritús fan£bi p rád ica-
vit piuribus populis : inter quos multi fa-
tis barban auditores. Minifteriumequidem • 
bnjtis pifeationisdiffieillimum. fl. i j - h . i j . 
p. 309 
Inveteratum luxuriis per 74. annos in 
lafeivia fencm jejuniis bí orationibus ca-
ftum reddidit. Plus Apoftolus Dco placuit 
-alienis obvians dcli£t is , quam fervans le-
gem Dei rotam. fl.íS.n. 27. p. 378. N o n 4' 
dixit Filius Dei : venite poft me , docebo 
vos quoinodo ferveris legem meam , quia 
plus optabac ut íierent peccatorss homi-
num. 
Secundo plurimas dividas foelix Pifcator 
i n aequore largitatis divinas lucratus eíl re-
tí fuo. Multa gratiae dona D . Andreas ac-
eepit : quasdam gratiosc qusedam in vii ' tu-
tum prasmia. C^ixtendum , quíenam ex his 
pluris fecerit ? Solve pro fecundis. Juftus 
majoris jeftimat parta meritis. fl.z^.n. 41. 
p. 615. At vero fi comparatio fiar inter ea 
quae data funt in remunerationem & ipfá 
merita fuá ( qua: funt étiám dona Dei jax-
ta S. Thomam. a Vil lano, dicentem : me- v 
riimn noíimm donum qno^ue tuum eB j d i - ^ 1 1 ^ ° ^ * 
cendum plus Vaudis accederé fando Andrcíe , p0¡^ 
de meritorum gloria quam de magnitudine Peaccc. 
premij. fi. 8. n xo.p. 217. Faciamvosfie- 6¿ 
ri&cc. Meritiun promittic hoc loco ; non 
prEeminm pro fequelá : nam illud prs ifto 
concupiebaf Andreas. Chryfof. ntarnfeflum chryfof, to, 
eíi 
5-
•la pro 
2>ionv 7. in efl e¡uod tune ?ion apoftolicum cupierum hono-
Macch. op - rem ^ ^ ^ ¿ j } ^ ap0flolici opeáis & laboris. 
Sciehant enim quám pretiofa efl anima homi-
nis , ejuam grata eft apud Tfeum faltts ipjius^ 
qmnta merces eft hominern edificare f'ecun<-
durn Deum. 
In captura pifcíum rationalium fumopere 
deledabatur S. Andreas : jufti quippe gau-
díam crefcit per Tocios bonorum fpiricua-
8. líum , fl.i7.n.34.p.3 56. Nam foli Deo ííbi-
que vacare parum eft , fl. 17.n. 36. p. 357. 
H igo. C a r - Venlte poft me > Scc. Hugo Cardin. ibi : nén. 
ánt. in c. 4. fam pedibus corporis, quam imitatione & 
a t t i . i p . affeftH mentiSií sicut igitur FiliusDei non 
íibi foli vacavit, fed o r b i , fie Andreas. 
Terció in íi\x paílionis procelloíb gurgi-
te ¡acic rete 3 lucrura paciendo fadurus non 
vulgare. I n primis dum qarceratus eíTec 
continuit populum ne vindiótam pro A p o -
ftólo fumeret de tyranno. Infuper D . V i n -
cencius Ferrar, fer. d. Andrea dixit i l l i paulo 
\ ante mortem in cruce pendenti apparuiíTc, 
S. Vinccnt. ac locutum eíTe Filium Dei. Cui d ix i t 
FC.naf,rc/,d' Chriftus fecundum auod t m ñ t Auvuftims: 
S.Ambr.fine. rr. i / 1 , * • j - n . J Kis venire mecum , vel vis vindtttam de 
ifto, & c . T^efpondit: Domine 3 vos nolmflis 
vindiflram de veftris inimicis : qmmodo ergo 
reciperern ego ? Vindidae , quam álins pro re 
fuñiere vult obfiftere, gloriofifliiñum eft > 
9» f i . 26. n.16. p. 545 
Secunda martyrij fuit ejufdem círcun-
ftantia gaudiura. Legimus i n ejns vita : 
Gandens enim & exultáns iba t i& a dotlrina 
mn cejfans. D . Bernardus loquens de voce 
D . Andreas dicentís cum locutionem fa-
S. Betnard. cerec cruci : Amatar mus femper f u i , & de-
Andr ^' fi^eram ampleíli te j ait fie : Longe eft vox 
ifta ah eo qui fuítinet quidem ,fed optaret 
omnino fi pojfet mn venire in hans horam. 
Denique fi mn videor temerarius longe eft ab 
hac voce : l^ater ( i fieri poteft tranjeat a me 
calix ifte. Juftus dolore gaudec, f l . 3.^4. 
10. p. 89 
Tertiam numera martyrij circunftantiam 
quod in cruce pendens edocc'bat populum, 
nolens deperderetempns. Charitas nifi alios 
i n vía falutis inftruat, perdidiíTe tempus 
11. reputat, fl.zi.n.i3.p.43o. Interea feditione 
plebis motus i£geas ivi t ut Andream é cru-
ce deponi faceret: ipfe tamen fe miraculo 
defendit nc detraherctur inde. Nollec juftus 
eripi fibi quod parkur: qnia gaudere t r i -
12. bulationibus eft amoris exaggeracio » fl.13. 
n. 27. p. 485 
Copi concionibus, 
I N F E S T O S . F R A N C I S C I 
X A V E R 1 j . 
T H E M A. 
Buntes in mundum unwerfum predica-
te E v m g e l i u m omni creatu-
YA , M a r c . JÉ». 
A R G V M E N T V M . 
Indiarum carfanctytii virtutes. 
S'|HÍCmt0' C A,1¿tas ^ ^ ^ ^ " y ^ s : Carbunculus ¡ q u i 
¿ ^.írai. 0 ¡>*ra tu r > five Per ordujern fternitur, 
m videtur mihi ignitus fermo dottrin& , ^c5 
Promifcue refero quae de gemma carbún-
culo feruntur,quamv¡s quaedam vera , non-
nulla dubia fint, alia faifa : quia in S. Xa -
verio cunda veriíSme repeiiuntur. Pr imó 
fplendec nodu . S.Ifidorus Hifpal. Carbun- S. Ifidor, 
CHIHS autem di t tus , qmd f i t igmtusut carbo, HlíPAI-I.Í6t 
cujtís fulgor nec nofte vincitur. Lucet enim 0rl2• C« ÍJ . 
in tenebris adeo ut flammai ad oculos vibret, 
Splendor hic fe fe luminibus omnium ac-
commodac, nec lippos ferit oculos. Haud 
aliter Sol orientalis ita fe cundis accomo-
dum exhibebat, ut non vocatus accederet 
ad eorum domos qui jacebant in caeno 
concnbinatus , nec eorum prandium d^dig-
naretnr , ut poft menfavn ferculum dodrinae 
fuae proponeret eis , ad hocut peccato va-
ledicerent. N o n aufterus crat infirmis hu-
jufinodi , qui feverus alios reprehenderé 
non omittebat. Aliquando medeberis blan* 
dé feeleri, quod afperitate non fanaretur , 
fl» 11. n . 18. p. 269 i , 
Hoc prudenter. Xaverius praeftavit : fal 
erat illas terrae j fed aquas maris dulces 
quondam reddidit. Amiferat miles notabi-
lem fummam ludo , & ardefeens fremebat 
irá. Accedí t vir apoftolicus , charras lufo-
rias accipit, 6c manu propria mifcet , ac 
hortatur profequi ludere. Recuperavir per-
ditas pecunias ;rairer : & ab eo qui fibi fue-
rae ornen dextrum admonitus ut ceíTaret, 
addidit Ule promijGTionem non ultra ludendi. 
I n ludo ubi alij prascipitium , invenit 
S* Francifcus virtutem j f l . 31. n.xo.p.644. 2» 
Pradicate Evangelium onim creatara : l i t tc-
raliter exponitur ; ideft omni homini. Et 
probabiliter poíTumus interpretan fie : quia 
funt quídam lafeiviá lucum, alij rapinislupi, 
non pauci malitiá vulpes , multi vanitatibus 
acr , nonnulli duritie lapides , & c . ómnibus 
iis dodrinam difpergite , fed accommodé 
fingulis. 
Secundó. Caibunculus ad Tolero calefit, 
& calefadus attrahit paleas 5 chartarumqne 
filos; igne tamen hic lapis nequáquam i n -
calefcit, fed eum quafi contemnit: ait enim 
Plinius -.principatum h^bet carbunculi a fiVhnXiP 
milítudine igniurn appellati , cum ypfi non ^ 7* 
fe/aiant ¿¿w^ ; quod etiam afíirmat Arifto- Anftot.1.4* 
teles. Xaverius a fole Divino calefadus ar- M^eor. 
debat chán ta te , trahebatque homines, quos ^ 4S-
velut res levifiSmas , venrns vanitatis jada-
bat •, fed ídem virtutis martius Heros ignes 
tribulationum defpiciebat. 
Charitas cjus enituit peculiariter in fe-
quentibus. Per plateas altá voce rogabat 
ut propter amorem Dei fideles mitterent ad 
auditionem dodrina; Chriftianx filies 8c 
fervos: quafi beneficium fibi conferrentm 
eo quod acceptaretur infteudio dodrinalis 
quam offerebar. {1.17.11.35 .^357 _ 5. 
Converfabatur faroiliariter in navi cum 
viro nobil i ; fed fcandalosé rooribns perdi-
ro : nec potuit obduratum flcdeie ad poeni-
tentiam , doñee appulere p.ortum , & ambo 
deambulantes vener.unt in folitudinem. 
Tune fubito S. Francifeus ruit ad ejus pedes, 
&C feriens flagcllo corpus ora rigabat la-
chrymis : affcdnofifque verb'is liquefecit cor . 
irapoenitentis. Per lachrymas mollire alte-
0irn 
feftivis. 
Theophy-
jac.i n c . i ! 
S- Grcg. M 
^oia. c.13 
nim ad pdenicentiam, excellens opas cha-
ritatis eft. fl.17. nao. p. 558. Qoid etit ubi 
non i n aqua tantüra ; fed in aqua & fan-
guine ? Hic extitit verum quod aíTeritur 
fabulosé de gemma Caubunculo : fcll i . cíTe 
fortunas ph ikmm , & maias cogitationes 
aufene , ac voluntares concillare. Haec 
omnia confecutus eft ille peccacor ex v ic i -
nitace carbunculi noftri. N o n expcd.bac 
Evangélicas praeco benévolos auü tores ; 
prasdicabat omni creatm-a. Coinmentami: 
i b i Theophylaóhis : Non dixit predícate 
hisqui obtempenmt) fed omni creatura >five 
recipiant, /tve non. 
Igties adveríiiatum contcmpfic carbun-
culus nofter. Infomnis aperta funt i l l i d i -
vinitus malea quae perpeírurus erat. Refpon-
dit poftulaiis amplias. Labores quasreremi-
rum virtutis opas eft. fl. 31. n . Trp. Ó39.Ad 
infalam vulgo didam Mero volens per-
tpnf i reut íidem feminaret , mónitas eft 
pericalis in hoc exponi. Defpexit ea ; qaaíi 
carbanculus 3 de qao Plinius ait quod in 
acetum peracre jadum fplendet amplias, 
ille certior faótas diferiminnm, plus reful-
íit in eo qaód ardorem charitatis non de-
feruit. Jaftus uc animas lucretur defpicic 
pericala. fl. 17. n. jy .p . 358. N o n monuic 
Chi'iftus Dominas difcipulos uc eligerent ad 
prsedicandam regionera fecuram , fed ai t : 
£untes in mundum univerfum. 
Tercio dicitar de carbúnculo condnere 
lapidum oranium pretioforum virtutes : 
unde cum fu única gemma , videtur quaíi 
mukiplex. í ta Xaverius. Qu id aliud affe-
remus videntes quod , cura tantum vixerit 
per j 5 . annos , ex quibas parnm plufqaam 
10. in Oriente commoracus eft : itihera 
confecit 33. millium leucarum , baptizavic 
300. millc ., convertir unum millionem , & 
200. mille animas ? V i x unas homo rebas 
toe fufficere poíTer. QLiafi multiplicem red-
didic fe : quod manifeftiOTime ceftificacus eft 
per hoc quod in ]aponia , i n regno Bun-
gí loqueas una lingua , perceperunc illum 
auditores in mulcis idiomatibus: pluribuC 
que fadis inrerrogationibus diveríiííimis 
codera temporc, multifqae peicontantibas, 
ipfe refponJit única falutatione cundís . ] u -
ftus vellet multiplican pro negotianda fa-
late prúximorum. íl. 21.n. 36. p. 441. Eun-
tes in mundmn univerfum. Qaare non Do-
minus Apoftolis diftribuic fingulis regio-
nes ? ómnibus proponit oranes ? í ta : ut 
charitas in quovis eorum cupíat illura qaa-
íi malnplicatum deferre íimul in piares or-
bis partes. 
Qtiartó de carbúnculo Indico narratur 
quod in ejus profunditate vifuntur feptera 
1 guttaj aareas. Auri nomine íftlendor fanSlita-
tis accipitítr , dixit M . Gregorius. Profun-
ditas autem humilitas eft , &c fepcenarius 
numeras univeiTitatem defignat. Univerfa 
Xaverij fanditas in humilitatis profun-
do pofíta radicabat : ka uc quamvis eíTec 
Nuntius apoftolicus, non dedignaretar in 
curfu navigadonis led i loco radentes aíla-
mere, ae pro moll i pulvino ferrara an-
chora: : manibuíque propriis parare cibos 
infirraoium , necnon eorum lineas lavare 
veftes. In Oríentalis India: MetropoL ae-
quentiílimé carcere , necnon nozocomio 
commorabatnr; & Chriftianac dodrinae r u -
dimentis pueros in í l rud iuus ipfe tintinna-
bnlum publicé pulfabat. Accidit ur cura 
vellet pro facúltate confequenda prardican-
di to t i Japoniornm ditioni ad regiam u r -
bem comineare diftantem per quinquagin-
ta lencas nivibus s afperirate s fpinis ,lati"o-
nibus, bellis horribiles : ignarus idio-
matis, viamque nefeiens, ab humilitate ac 
diledione proximi juilus fuerit locare fe i n 
fervum cujufdam illue euntis , quera equo 
vedum comitabatur Xaverius pedes, ac /se-
pe difcalceatis plantis. V i r perfedus i^í lu -
cretur Domino f r u d ü v patitur fe p/dibus 
conculari.fl. i8.n.i6.p.373.Sictameá ernen-
taris veftígiis procerebat mandara. N o n 
proraiíic Redempror mundura venturum ad 
Apor tó los , uc olim oranes Judasae gentes acf 
Baptiftara ; fed inquit : Emtes in mun-
dum 8ÍC. Üc itinerantes calcarent, faceulum 
fuperbiffimam per humilitatis greííus. 
Nihilominus cum fie o por tu ir ad con-
vcríionis Gentilium lucra , fe perraifit X a -
verius honorari. Vocatus apud Japones a 
rege Bungi : feiens ejus regionis gerítera 
vanitatis non raodicae fumo caecam divitis 
apparatas pompam vtnerari , defpicereque 
defedum illius : ne verbura Dei concernne-
retur apud eos , perraifit veftes proprias , 
religionis decentiá fervata , perornaftifli-
mé fplendefcere, feque Lufitanorum no-
bil ium comité famulatu illue introdux:it.VÍL' 
fandus non renuic hurailitati fnae quadam-
tenus injuriara inferre , quo fie próximo 
fie proficuus. fl. 12, n . 47. De carbún-
culo dicitur quod elatus in altura magis 
lucera detegir. An ideo profunditatera a-
mit t i t i Neut iquám Omnera creaturam ver-
bo fubfternere Apoftolico parabat M a g i -
fter D i vi ñus : Pmdicate.... omni creatur& \ 
mittebat tamen illos humillimc gradien-
tes. 
. QLiinto fercur de carbúnculo quod l u -
xuriam reprimir. Xaverius ignefeens gera-
ma rcftinxic ignibus ignes. Quot lafeivo-
rtim fanavit libídines. Et mirum eft quód 
puIchritLidinis idolura reliquerir iftis raen-
tem uc ejus dodrinara perciperenr, cura 
i l lud abftulerit cor eifdem ! Quod tibi cor 
eripuerit , raentem non relinquet. fl. 22. 
n. 41. p. 468. 
Certe Xaverius i n praefeinciendis occafio-
nibus peccandi cherubicnm exercuit munus 
fl. 20.n.4i.p.4i9.Adde quod aliquando pro 
converfionc peccatoris vi fus eft quafi per 
conceptnm intelledualem loquenSjUt folent 
angelí. Incivitate Meliaporipfe ad pran-
dendum cum viro quodam il luftr i , feraet-
ipfura , charitate fuadente , obtulit imita-
rus illura qui Zachaeo dixit : in domo tua 
ofortet me rnanere. Poft meníám abiit inde 
quin exprimeret ad quid venerit illue, 
Hofpes ( qui turpiter vivebac ) confufus s 
in depravatse vitae pudorem ex confideratio-
ne rei quae acciderat venir : & vocato X a -
veri o viam perditionis teliquir, O concio-
natorem angelicura ! an mente loqueris I 
Redemptoris d idumad Apoftolos : pradi-
F F F f f can 
1 0 . 
Copia pro concionibus-
eate Evangílium appnme tua perficit lingua, 
mine velut angelum mete loquelam profers! 
I n fiílcre lucris animarum munus angelicura 
eft. fí.n.n.io. p. 4 i8-
i . 
Í N FESTO S. N I C O L A I EPISCOPL 
T H E M A . 
Domine quinqué talenta tradidifii mi-
h t , ecce a ü ñ quinqué fuperlucra-
tus fum.Matth . 25. 
A R G Ü M E N T Ü M . 
"T^ttiocima Nicolai cum Domino f m , 
Ationem poner Rex regnm cum fervo 
.fideli de talentis ei traditis : quae jux-
ta Liram , inteliigantur quinqué generaba-
norum conceífa Pi'ítlatis. Liranus : vocavit 
fervos [nos , ideft Prdatos EccleJitH.Et infra: 
hova fcUi, natnrA, bona grana gratis data , 
hova fcientU , bona potentia ) & bona epu-
Pnmnm talcmnm commiirum NicolaD 
füit nobiliras aliis exornata tiaturse dotibus: 
lucium autein exinde faótum fuit hnmilitasj 
tk non modicum : nam plus eíl per contem-
ptuni propiiaí magnimdinis afcendercjquam 
íi per numdaníc claiicatis acra volares.fl.2.0o 
n . i4 .p .4 io . 
Ingenio pentmlta lacratus eft ; fed opor-
tet coraputari qu£É virtutis opera priusege-
r i t , quáni nfum raqonis acciperet .* jeju-
nabat enim certis diebus hebdomadse 3 cum 
adhuedác fugerec infantulus. S.Thomas «1 
S. Thom. a 'Villano : naturalis , f re fui t hnic puero fan-
Viüano. ícr. ftimontai quoniam ah uberihus fantlus erat, 
hujas íeíti. Obfcquium ante libertatem Deo dicare 
prorfus impoffibile , fed grana divina per 
^ ílios ad iropoílibilia conatur. fl^o.üiy.p.íio 
Vel dicamus eandem gratiam nos i ta vo-
luiíTe docere quod opoiteat praevenire tem-
pus virtutis ,116 contingat unam in hac re 
horam prarterire in vacnurn. fl. 17, n. 33. 
p. 569. Satis erar expeólare NicoLium ra-
tionis uíum 5 non tamen i l l i fufficit quod 
íaiis. Etiam videbatur fufficcre quod fer-
vas de tribus talentis lucra faceret, aefer-
varet alia dúo ; fed ómnibus negotiatus eft : 
Domine cjuinque &:c. 
Secundum talentum bona gratire gratis 
data;. Caeíceris omiffis expende folam v i r -
tutem miraculqrum : quíe nec poft raor-
tem íinem dedére , cum dicat Si Petras 
1 s piu. Damián * Hic eft Nicolaus , cujas miracnla 
Da'mian.fcr. pi^r^ü/V» mmidi latitudinem dijfnndtwtur, 
d. S. Nico- Et í n h a : crebrefcunt enim qmtídíe , ideft 9 
lao. mirabilia &c . Elucratus eft virtute patrandi 
miracula , tum Deo gloriam, tum proximis 
utilitatem fpiritualem. Sed ambo fuernne 
cjus lucra : nam gloriam Deus ei Coletee-
4. dere qui magna cum eo íimul opera¿ur.n .2 í . 
n.43. p. 441. Animaium proventus hinc ex-
or t i redundabanc in v id fandi magnum 
ímolumentiu-n : nam qui eft in caufa quod 
proximi recipianc fpirituales dividas , v i -
detur poffiderc quac donantur exteris. fl.18. 5. 
n. 1; . p. 571. N o n fibi folis vacanc fervi 
Del : tamen ille , de quo in themate , fo-
lum de propria negoriatione agít,quaíí per-
egerit ille quód proximi occaíione ipíius 
executi funt in re virtutis. 
Tertium talentum bona feientiae. I n per-
fecutione Dioclctiani Se Maximiani , ro -
buftiores Hicolaus ad martyrium exhorta-
tus eft. Pradicare qmtidie , nilque omit iereLtomii , ]^ 
quo i l l i celfo firmoque animo brevem hanc $ 1 ^ jícoh^ 
miferamqne vitam pro beata i l la & imrnor-
tali contemnerent, norí cejfabat. O quantum 
de talento luefum ! Stabilire juftos ne de-
íiciant videtur difficilius quam é faeculo tra- 6, 
liere ne pereanr. f l . ió .n. 50. p.554. 
Contra Arríanos non modo difputationi- ^em. ibi» 
bus & lingua y verhm multo máxime fuj>~ 
plicationibus & aftlduis ad Deum precibus 
Nicolaus pugnabat. Unde quamvis i n plu-
ribus vel ómnibus audientibus frudus non 
expeétaretur faepe , non ideo a praedicatio-
ne deíiftebat. f l . 31. n . 42. p. 667. Sed 7. 
non dubito quin multorum ex fidelibus nu-
tantia corda firmaverit verbo doíbrinae : 
quod quidemgratum peculiariter eft Al t i f -
ítmo. f l . 21. n. 17. Talento lucrari cona- g. 
batur animas. Euirkymius ad verba pirothe-
matis : luernm funt qui per illius diligen* J ^ J ^ ^ ^ 
tiam aequifiti funt, Evangi 
Quartum talentum bona potentiíéi S. 
Thomasa Villano, de Nicolao dixit quod 
in epifeopam principes arguebat, judices in- S. Thom. a 
crepabat , opprejfiones poptíli , & inju- Vülano.füfi 
ftas exaBiones tollebat , orphani-s pater 
erat , patronus viduü , pauperibus & eoe~ 
nis unicum erat afylum : matis terror i , 
bonis amori &c . Sic negotiabatur qui no-
verat non efle dignitatis apicem ínfula 
donari , fed onus tollere. f l . i z . n.23. p. 4*51 
Et curse potiflímum i l l i fui t impediré c r i -
mina populi íibi c o m m i f l l , timens alienis 
innodari fceleribus, quod nefas eft regenti 
magnum. f l . 24. n. 37.514. Sic de talento i # 
praedido retulic non exigiuum lucrum. 
Chryfoftomus ad verba thematis -: Be pref ChryTof. to, 
biterio autem ipfo acquifivit juftitiam follici- ^ ^ ' - ^ 
te frétfidendo Ecclefia. p^f, in 
Quintum talentum bona opulent i^ Matth. 
Piíetereo multa de mifericordi liberalitate 
Nicolai , quó veniam ad illam feculis de-
can ta tam , cum fcili . concivi fuo , ( qui ne-
ceffitate compulfus decreverat lafciviae tra-
dere tres filias, vendens ita pignora fuse 
pofteritatis ut famem arceret ) tria pro-
jecit diverfis diebus auri pondera clan-
culum , quibus datac funt in matrimonium. 
Admirabile quidera largitatis opus * tura 
quia beneficinm contulit fine fpe colligen- t u 
di f ruaum.f l . i6 .n .5 i .p .340 . Tum etiam 
quia per i l lud munus obviavit peccato. De-
l i d i s alienis obviamire , quid rarum. f l . i i , 
n.54. p. 447. Sed ita gloriam negotiatus eft 1Xi 
immortalem , vincens humanara conditio-
nem3qu2e fakem accipientis gratitudinem 
ex beneficio q u ^ r i t , cui lucro cedebat cu-
piens ignoran. Nicolaus Cól ica lingua fo- ^ 
nat v i d c Q Ú ^ M c o l a u s ^ o l i c h v i a o r i a p O ' } ° ^ ^ 
pul i , refonans, ait Joannes Diaconus in ejus s> ¿icoj . 
vita* 
m 
feftivis. 
i. 
I N F E S T O C O N C E P T I O N I S 
immaculatíe Deipars. 
T H E M A. 
D a v i d autem rex genmt Salomo*, 
nem ex ea qua fui t t )r i¿ ' 
M a t t h . i . 
A R G Ü M E N T U M . 
Poteftaí & Uberalitas T^ei commendant 
amorem ejufdem in illibata 
Conceptione. 
DA v i d aífedui fuo dedecus incuílit a l i -quale , dura qui rex erat , vaíTalli de-
perivic uxorem Bethfabee. U r ille d i ledio-
nera fuam veudicaret a nota conftituit 
eara reginara per matrimoniura , poteftatem 
exercens & magniíicentiara. Haud alicer 
Deus qui raalé audiebat apudangelos apo-
ílatas quod naturam humanara de fe vilem 
araaKt adeó impensé , Mariam in Conce-
ptionisinftanti primo regnare fecit, ut fuus 
amor erga illam pateret auxilio poteftatis , 
&; per liberalis manus induftriara. 
P R I M A P A R S . 
Omnipotentia contulit in originis exemptione 
AíarU foelicitatem immmem a 
marore ac periculo. 
Saeculi fortcm vócamus vulgo ftellanl : 
non ergo pellit oranino tenebras : locura 
relinquir mcerendi.Maria foeliciíliraa nefcí-
vit in Conceptione fuá triftitiam. fl. i» 
n. z8. p. 15. N o n fufficeret quod gratia i n 
fecundo inftanti concederetur ei ^ quia non 
ideo praeteriret humana meraoria priraum 
inftans foedamra originali . Q_ui perraifle fe 
putari peccatorem Filius Dei , noluic uc 
proprííe matris honos ab hominibus oCca-
íxone labis hujus dehoneftaretur. Deus cura 
fol l ici t iori profpexit or ig in . B.Mariae,quara 
divinas raajeftatis apud horaines opinioni» 
fl. 1. n . 37. p. 17. 
Noluic ut accideréc M a r i s quod Bethfa-
bee , cujus delidum non eft , per coronara 
oblivione deletum imo taciré fugillatur 
ab Evangelifta dicence : ^ / « Í Í ^« í e . 
Laetitia conceptionis iramaculatae V i r -
ginis diffunditur in orbera univerfum, quod 
nifi Deus praefervarec Mariam , viderecur 
totura redempeionis percurbaíTe gaudium 
omnefque ftibverciííe. fl.i. n.43. p . z i . M u l -
to plus pocuit aíFedus Omnipotencis,quara 
Davidis amor erga Bethefabse ^ qui non 
valuit eam liberare ab infamia quje infinna-
uir,cum dicitur í quAfHit U r k , 
Deinde notandum quod originalis exera-
pno B. Mariae fuit veré donum perraanens. 
Ahitado B. Virginis nunquam non fecura. 
fl. 1. n, 51. p. 56. Pulchritudo animas illius 
radices egit. íb idem : & fie ut privilegium 
immunitatis ejus a culpa originis prima fa-
<;ie videátur ipf i connarm^k. fl» t% n 3^. 
p. 19. N o n ita fors Bethfabee , cüjus ve- ^ 
¿lio ad foliura fatis contingenter accidit ; 
nara prius u x o r / « / í ' U r / ^ % 
S E C U N D A P A U S . 
Liheralitas Dei mira conceptiomm Virginis 
. , expertem culpa voluit. 
Totara caeleílera crcavit Matrera fuam 
Deas , ita ut n ihi l haberet originis terreas 7. 
príécer id quod eft edere frudum. Nnra.24. 
Orietur fttlla ex fetcoh > & confurgetvirgaNam.n.tfi 
de Jfra'él. Hugo Cardin. ib i ': Chriftus d i c i - ^ 0 ^ " -
tur Jlella & virgo. Virga gerroinatur in ter-^1"'1 !* 
ra j ftella nafeitur in coelo: ergo quorao^-
do vocatur idem &: ftella & virga ? Quia 
natus ex Virgine f u i t , qnas cura terrena fo-
r e t , conditienes habuit casli: folumque de 
terreis proprietatibus hanc fervavic , feil i . 
edere frudum. Hoc excitic in Virgine pe-
culiariíliraura , quod non hasc incepíc eraer-
gens é peccati profundo ad caeleftem íirai-
l i tu di nem : nunquara defeendit, fed ftatim 
primo conceptionis pundQ ccepit afcen-
dens. Parera forcunara David non prasfti-
t i t Bethfabee d i leds : prius i l la cecidit i n 8. 
federe , quara afcenderet ad coronara. Sed 
quaero : mirabiliufne Deum k Virgine pu-
riílirae concepta coronari, an econcra Ma-
riam a Deo ? fl. 1. n.39. p. 20. Quis non ^ 
miraretur í i Bethfabee coronara donaret 
regi Davidi ? 
Coronandum cum eífet per Virginis i n -
temeratara conceptionem Verbura Dei ^ 
hanc plus habuit in voris quara. todas or-
bis illuminationera. fl. 1. n.40. p. 2o .Qiiiá 
fufficeret ut honorificum Salvatoris voca-
bulum aíTequeretur , quod eximerer k pri* 
mofdiali noxá marrera fuara ; Ücer non re-
dimerec casteros. f l . i.n.42. p. 21. Quadam 
circuroftantia non vulgari; refulgere fecic 
lirgiratera fuara Doraínus erga Virgiñera. 
Di tavi teara in pundo primo conceptionis 
eo ftylo , quod non potuerit i l la rogare 
ur ipfam eriperer. Benefacere incapaci po-
ftulandi beneficentiaE fplendor eft. f l . i.n.550 
p. 18. 
10. 
I N F E S T O S. LUCDfc V I R G I N I S 
Martyris. 
T H E M A. 
S'm'de efi regmm cdorum homini negó."-
tlatdYi quétrenti honas margaritas* 
I n v e h í a autem una fretiofa marga-
r i t a j a b ü t , & vendidit omnia qu# 
habui t , & ewrt M a t t h . 13» 
A R G U M E N T O M . 
L u x non fuperatur d tenehris, 
S. 'S[\\\ztx\úmVtn2X.é Cum ergo beata L H - S.VínceDt, cia in tota vita fuá hahurit proprietates. Ferrar. ferd 
virtutes , & cúnditiones lucís , congrué va- s, UCiíe* 
cata frit L u c i a , c¡u& dicitur a luce* 
F F F f f z Verba 
Copia pro concionibus. 
$. Greg.M. 
t o . £. hora, 
í i . in E -
vang. 
Sapient. 5. 
S. 9. 
S.Grcg. M. 
t O . I . l . J ) . 
mora. c. 3. 
SrAug. to.g 
iopC 138. 
I . 
2. 
S.Laur. luft 
1. d. ligno 
v i r i d i . d , 
chantar. 
4* 
5-
S. Ifidor. 
Hifpal.l, 1, 
Synon.c.g. 
8. 
Verba textus explicar S. Gregorius M . 
C&lefle regnum negotiatori homini fimile di" 
citur , qui bonos margaritas qmrit , fed 
unam pretíofam invenit, quam vtdelicet in-
ventam omnia vendens emit: quia qui c&lefiis 
vita dulcedinem inquantum foffibilitas ad' 
mittit yperfetié cognoverit, ea qua in terrenis 
amavérat, libenter cuntta derelinquit, 
Deinde pro introdudione argumenti no-
ta quod umbrac funt divitiac, necnon ma-
lijtribulationefque. De primo fapient. 5. di-
vitiarum jattantia quid contulit nobis} Tran-
fierunt omnia illa tamquam umbra , 6£c. D . 
fecundó S. Gregorius M . umbra etgo monis 
funt omnes reprobi. De tertió S. Auguftinus 
Adverfitas autem & amañado trtbulatio-
num , vel ignobilitas , tamquam tenebra funt 
1 nottis hujus, Omnes iftas umbras Lux ho-
dierna vicit. 
San£ta virgo Lucia dotem petiit a geni-
trice fuá, quam , íi nuberet erat accepturaj 
cupiebat enim illam in eleemoíinas dif t r i -
buere. Mater hoc differebat poft obitum 
fuum. Reftitit Lucia , duplici de cania. Pri-
ma quia procraftinanda non eft foluiio : 
virgoque utpote valde mifeiicors , dona-
bar pauperibus , ac fi deberet eis quod lar-
giebatur. fl. 2. n . 4o.p* 86. Secunda ratio. 
SÍ donarentur elecmofynae vívente maire , 
huic & non Luciac filias familias tribueren-
tur apud homines. Beneficus animus vult 
beneficij plaufum non fibi fed alteri tribuí, 
fl. 3 ^ . 6 9 . p. 125-. Vicit opum tenebras 
Lucia, difpergendo illas in pauperes : be 
optimum negotium peregit, emit namque 
umbris claritatem caeleftem : vendidit om~ 
;< nia Scc, S. Laurent Juftin. Dei enim ama' 
tor mercator efü optimus^fmerator regregins : 
dat quod non potefi retiñere, ut recipiat quod 
nonpotefl amittere. 
Sciens hoc Paganus qui eam cupiebat i n 
uxorem exarfit i rá. Saevum eft odium quod 
gigni tu t ex amore. fl.8.n.27.p.zzo. 
Odio fuadente , coram Praefedo aecu-
favit eandem tanquam facrilegam & ma-
gam. Iniquus ut certum fupponit quod vul t 
criminad, fl. n . n .y . p. 452. Siftitur coram 
tyranno, qui blandé curavit eam diíliuade-
re a fide. En prima pars martyrij non módi -
ca : pejus eft ab improbo amari qu^m odio 
haberi. f). 8.n. z8.p.2io. S. Ifidorus Hifpah 
Adelius eft habere rnalonm odium quam con-
fortium. Supeiavit Lucia tyrannnm velut 
límbram , dicens vero Deo fe facrificium 
obtuliftc donando fuá pauperibus; vendidtt 
omnia &c* 
JuíTa fuit ad lupanar duci : fed nulla v i 
potuit a loco moveri. Qiure > Ne viola-
tionem pateretur , quam non poterat ama-
re. Acerbiffimum eft jufto pati quod ipfe 
diligere prohibetur. fl. 3.11.7. p. 90. I m -
mobí l i s corpore ftabat etiam conllans ani-
mo pro tormentis ferendis ad honorem D i -
leótj: tura quia tamquam Dei amatrix mul-
d faciebat quod ipfius Domin i diledrix 
agnofeeretur. f l . 3. n . 67. p. 124. Tum quia 
gaudebac ofFerri occafioncm quá per tribu-
lationespraori divino íatisfaceret pro v i r i -
bns. fí.25.11.57. p 490."Negotiabatur foelici-
l e t : idto quas vendidit omnia q m habmt , 
10. 
etiam feipfam offerre ,'peroptabat in holo-
cauftum. 
Accenfo circum eam ígne perftitit illíefa. 
Chryfoftomus : Quod auro ignis s hoc ani- Chryfof.to, 
•mabus afflittio & c . Jufti per patientiam 4.hom. a6f 
quanto plus eluceant l f l . z i . n.43. p. ^ c?if'*" «d 
Tranfadegit ejus guttur gladius , & adhuc orin 
loquens prsd ix i t libere Chriftianis pacem ^* 
futuram Ecclcfiae : hoftefque hujus Impe-
ratores Romanum reliduros fore folium. 
Sanda libértate loqui poft experientiam 
torment i , terret inimicum. f l . n . n. 19. 
p. 435. Tantum abeft ut premant umbra: 
lucem. 
Locuta eft & oravit Lucia gladio trans-
fixa quantum libuit ei , ac tune expira-
vit cum voluit. Quifque donum fibi col-
latum acceptat quando vult : ideo tum 
obi i t cura ei placuit , quia mors ipfi mu-
nus erat Altiííimi. f l a j . n . 21. p. 514. Quo 
ditata dono , fo lv i t liberaliter , margaritas 
caeleftis pretium : & emit eam, 
Fidelium devotio fandam Luciam im-
plorat in oculorum remediaé Congrui t i l -
lam invocare cundis : videmibus nempe : 
necnon & lurainibus aegris : nam etiam 
quandoque vifio numeratur inter caecitates. 
fl. 15. n.24. p.3i4' 
I N FESTO E X P E C T A T I O N I S 
B. M A R I ÍE* 
T H E M A . 
Vtñt mihi f ecmdum verbum tum* 
L u c . i4 
A R G V M E N T V M . 
Florete flores quafililiumi hoc efi : O fpes 
mortalium expeftationem B. Fttgims 
aliquatenus imitamini. 
L I l ium acnigma eft fpei vulgáre • quia praefcifum virefeit in aqua. L i l ium pul-
cherriraum (feu fpes Deiparae) fuit fuavi-
tate deledabile, radice firmurn , altitudine 
fublime. 
S Ü A V I T A S * 
Tam dulcís erat hace fpes, quaíí jam fo-
ret velut poíTeífio. fl.i.n. 34. p. 17. S. A m - *• 
brofius : Ecce enim ancilla Domini, appara- * - ^ \ t ° m 
tus offeij eft i contingat mihi fecundum ver~ ^ u 
bum tuum conceptus eft votL Eirdcm omni-
no Maria verbis pofíeíRonem fumpfit i n -
carnati Verbi 3 votumque feu fpera expli-
cuit de conceptione Dei . Hanc imitetur ex-
pedatio noftra : nam omnis quae locara 
fuerit in Deo vím poíTeífionis obtmebir* ^ 
f l . 25. n. iS. p. 481. Vi rgo fandiflima ver-
bis , Ecce ancilla & c . n o f t í # fimi11 ex.cl* 
tavit fpcm : quia quodammodo reddidit 
Vetbum novo titulo noftrum & nos in i p -
fius aliqualem poí^ífionem vellemittere fi-
gnificavit hoc d ido fuo. S. Thomas á V i l -
lano :conceptura Deum fui mernimt ancilla- %. Thom. 
tus , ut orientem a fe filium , mundi obfeqma y'úUwM' 
manctpam, ^ A M 
N i f i 
feftivis. 
6> 
Nifi collocetur in Deo non ita fe habebit 
cxpedatio noftra:in primis eric fociaii-
moris, fl.i.n.71. p, 35, Deinde comitabi-
tur eam defperatio , fl.2 3.n.i<í.p.48o. Non 
íic fpes Virginis DeiparaE,qu£C folapoteft 
, . fuavitatem hujus exponere lilij. Proinde 
Idom ibi. icjem $ xhom. ait a4 illam : Dic nobis Beata 
quos fcaturit dulcedinis globos fíws Ule pe-
tennis uteri arttatus angujiia y 
F I R M I T A S . 
Intra vifeera claudebat María Verbum 
Patris : &: adhuc fpes e'jus adeo permanens 
erat jut nec ifta poíTeOione finitetur I Defi-
derium erga Deum non ipfuminveniendo 
perit, fl.i.n.io3.p.50. Perdurabat in Virgi-
ne fpes pociendi Salvatorem : quia fe nec 
poft incarnationem adhuc integre foelicem 
putabat, quamdiu non homines tanto bono 
firuebantur, fl. i* n.58.p.2.9. Non folum di-
xic Mater Dei : j iá t m i h i : fed addidit: fe-
cundum verburn tuum : quod refertur ad 
omniaquíe dixerac Gabriel, inter quae prae-
nuntiaverac utilitatem hominum futuram 
per incarnationem : non enim íibi foli my-
fterium expedabac piiffima VirgOi Pro ex-
plicatíone venborum Archangeli: & regni 
ejus non m t finís , accipe Chryfologum. 
F'eniet m quibus efi gloria de regno , fie de 
familiaritate fidneia. E t regni CjUs non erit 
finís. Q m ejus adventum credis ^gaude quia 
regnum fine fine, promifit-, 
Ad iraicacionem Deiparse cotrobbremüs 
noftram fpem : & licet gratuitum expede-
raus beneficium ; tamen íit expedatio firma 
velut íi peteremus á Deo rcra debitara , 
fl.zg.n.y.p.j^S. Dominus ipíe liberaíiflimus 
largitor addit humanas fpei robur : &• plus 
illi debemus eam aftecuranti, quam prout 
munus largienti, fl.z^.n.n.p.fioj. Ad íimi-
litudinem iilij radices agat hominum expe-
datio , Virgineam imitata. 
Ébryfotpg. 
fcr. 144* 
12. 
S Ü B L I M l t A S . 
C^leftia , non terrena , quaerit lilium. 
fie fpes Aurorce noftrs ferebatur in folum 
puelli Jefu confpedum : feiebat enim gau-
dium extare máximum implere deíideria 
per dileóti praefentiam , fl.i.n.i02.p.49 
Non creacuris per vanum earum amorem, 
fed foli Deo fe tradic María : Ecce ancilla 
D o m i n i : inquo tantüm fpes conftituenda , 
f b 16. u . 25. p. 322 
Nifi fie expedatio tua fe gerat, ftabis iri 
te virtutis ad limen , deíiderañs vüe tempo-
tale bonum, fl.5.n.30.p. 165. Oportecigi-
tur ut fpes in te mundana marcefeat: 6c 
fie fequéns Chriftum ducem jf l . 25. n. i j i 
p4 481 
I N F E S T O S. T H O M i E ^ 
Apoftoli. 
T H E M A. 
Thomas unus ex dmdecim , qui dicitur 
Didymus , &c. loan. 20. 
A R G U M E N T Ü M ; 
Thomas abyjfus geminur, 
DE hoc prothemate S. Vincentius Feir- s. vincehrv rar. ait ; efi quafi deferiptio continens Fcrrar.fer.d, 
mmen & conditiones fant t i Thom*. Et infra : T^om« 
Thomas quod Hebra'ice interpretatur abyjfus. ^ • * 
S. líidorus Hifpalenf. inquic : Thomas Apo- S. Ifidor. 
fiolhs C h r i f i i , Dydimus nominatus , & jux - Hifpal, 1. d; 
ta Latinarn linguam , Chrifii geminus, & ™* & mor' 
fimilis Salvatori , Scc, Geminum igitur •n*7•Jt• 
abiíTum in eo meditemur, feilii araoris, &: 
humilicatís. 
A B Y S S Ü S A M Ó R I S . 
ÁfFedus in Thoraa probatur exiraius ex 
\\\o : Eamus & nos m moriamur cum eo.^*ü<it . i i> 
V b i . Rupertus : Pofiponentes {inquit Tho- Rup.l.ib. ¡rt 
mas ) vitam nofiram voluntati, vel imperio Joan» c. í i . 
domini & magifiri nofiri , eamus &- nos , & 
fific fi^ri necejfe efi , moriamur cum í/MAma-
bac difcipulus , Se vitam parvipendebat 
femel quod Filius Dei moreretur. Amans 
doler mortem alienara plíis quam fuam, 
fi. 1. B. i iS .p. jy , Rede vocatur Thomas. D . i . 
Vincentius Ferrar. Ecce quomodo erat in al- S.Vincenr¿ 
t iori charitate. Jfie gradus charitátis ojien- Ferrar'Pld-
ditur in hoc quod dícttur : Thomas quod He- -
brdicé interpetratur abyjfus , &c; 
Verebatur D* Thomas abfcntíára diledi 
Domini.Ericns ad i l l a verba : moriamur¡Scc. En'cus íii 
dixit - .^ ibus verbis verum prodit amantis cxpoílc. htü 
affeílum.... eamus, & nos i & cum eo moría-j^s E?a.og, 
rnur • ne pofi ejus necem defeni & inconfolati 
remanearnus. Abfentis diledi defideriura 
plus cruciat quoKbet alio dolore, f l . i . i . 
n. 131ÍP.62. Conferaraus hoc tormentum 
cum ingratitudine vel cohtemptu , qno d i -
ledus profequitur diUgentera:6¿: inveniemus 
etiam ifthaec ab anxietatc abfentiae fnperari. 
De ingratitudine , f l . i.n.i22.p.58. De con- 3 
tempu ibidem, ibid.n,i2i. O diledionis pe- 4 
lagum ! Thomas quod Hebrdice interpetratur 
abyjfus. 
In eodem cafu D . Thomas amorem prd-
bavic per hoc quod fpontaneé mortem eli-
gereti Plus patitnr qui fponte , f l . ió .n . ic? . 
j). 329. Qui tara vehementer amabat velut 
execrabatut vitam propriam fuperftitera 
poft Magiftri diledi necem, fl.i.n.iio.p.53. ^ 
O profundara charitatis abyííum , quae d i -
citur Thomas i 
A B Y S S Ü S H U M I L I T A T I S . 
Simeón Metaphraftes referí qualíter SImeo1? ^ « 
S. Apoftolus ingreíTuseft Indiarum regio-taí,hr*m t l ' 
F F F f f 3 ñero? 
ta S. Thom, ncm : coma fordidus , vulin palliduí , totus 
A^oít. andas , & exangms , & plaue[uceo carens.,., 
fardido & trifo amittiis pallioi morihus lemjy 
fermone Htitis,f4$$! valde adrmrabilis humi-
lioribus fe accomwodabat} fpirittis altiornm 
deprimens. Abjedionera diligebat : & uc 
animas lucrarctur, non recufarec humiliauí 
'7• per contempcum.fl. 17.11.7. Sollicitabac 
imi ta i i Dominum per crnbem: proinde non 
refugiebat fperni, quia crucifigi , contem-
I J . h. i4.p. 320. O 
Copia pro concionibus 
b' ñ i q u e fimillima funt. fl. 
Et non recufavit Altiííimi Filius amoris a l i -
quá dcmoníltatione vinci á difcipulo quem 
diiigebat.Non apparuit peculiariter ipfi D o -
minas in die Relurredionis j Petro autem 
máxime. Nolui t ut Simón putaret Ce tune 
ÍLiperaviíle Magií lrum diiectione , íi Pre-
ceptor non quíereret fpecialiter Petrum,qui 
requiíivit eum in fepulchro. Sed joanni 
Viáoriam hujufmodi ceífit: quatcnus non 
fuit quaefitus a Domino per fpecialem appa-
ritionem , quamvis dileótus difcipulus qua:-
non inanem humilitatis abyí lum, quae dici- rens Magiftrum venerit ad monumemum. 
10. 
Idem-, ib i. 
tur alio verbo : Thomas ! 
Vera praedicavit Apoñolus , & mirabiíia 
peregir. Veritatcm aperire potentibus plus 
eft quám perpetrare miracula. fl. 33. n. 17. 
p.674. Et mirumexiftirao quod habitu pau-
pertatem iní^nuanti multi pra:buerint audi-
tum : nam qui premitur egeftate reputatur 
iníipiensfl. i j- .n .ó. p. 306. Sed Metaphra-
•ftes ira feribit de Thom. Adoti adrniratione 
Ind i rogare coeperunt quifnarn effet, & cujas 
g e n e r e & qu&nameffet ejus religio. Et infra? 
Sic eum voló manere. Coramentatur Rnper- RHpcr j 
tus : de ijio d ix i t : eum vola manere doñee in loaií c • * 
veniam } quidad te ? vete enim ter beatas >j. 
ufque ad jinem fuum in fina amantis Domini 
fuavtffime recubuit. Et quare non dícitur 
quod in pedore difeipuli Salvator maníit ; 
an conceífu Joanni Dominus exceíTum iftius 
permanentias, quia per manilo qualitas pro-
pria verae diledionis eft ? 
Non mirabor fi tatn fublimiter afcendit 
A quia volans: nam vidoriam concedens eí 
Magifter non deperdit eam : quod enim de 
}oanne putaverimus, de corde Servatoris af-
firmamus. Amicus quafi cor diligentis eum 
Indorum popuius ad myfiermm introdutlas 
fuis animis fufeepit verbi ¡emen. 
Thomas , id eft abyfius, profundamnec-
non humilitatem operuit , cum dixi t quae dici poteft. fl.3 3.n. 20.P.675. Et fi videre eft 
jam fubjicio ex Joanne. Aífiimante PIÍE- i n primo ex tribus infigniter afteduofis be-
Ioan.i4.4,j. ceptore divino : & quo ego vado feitis 5 & neficiis Domini erga diiedum difcipulum 
viam feitis. D ic i t ei Thornaí: Domine nefei- quae fubjiciam , &c quatenus i n eis Joannes 
mus quh vadis : humilis animi egregiam dívinum fuperaverit amorem ( feu Aquila 
fubmiffionem demirare. Humilitas eft fa- pr^tervolaverit fagittas)probare conabor. 
pientia; totius epilogus.f!. I J . n. 16. p. 510. Revelavit Chriftus Dominus ei prodito-
Stat ventas Redemdtoris dicentis : 6^0 ego rem. Eximium quidera fignum diledionis ! 
vado feitis : unde Thomas docere poterac at per hoc Redemptor levavit dolorem fuum 
quod ignorare profitebatur. fl. 30. n. 20. de proditione Judae. Levamen aperiendi pe-
p.(327. De hoc Apoftolo cum Refurredio- dus anxinm amico , fie defideraí cor fidele3 
nem Dei Filij nefeiebat, dixit S. Augufti- ut vix fieri poffit quod amans abfeon-
S. Aug. to. n i l s . qmm yona ig„orantja ^ ^ « ¿ ¿ ^ í dat amato prascordia. fl, 55. ñ . 2£>. jp, 675. 
, qua infiruxit incrédulos. 
11. 
12. 
1Jofei-1^- tgnaros 
I N Í E S T O S. ] O A N N l S 
Evangeliftae. 
T H E M A. 
Sic eum voló mmere, loan. 21. 
A R G U M E N T Ü M . 
A q u ú a contendit cum fagittis amoris 
celeritate volatus. 
de 
AQmlinus eft volatus Evangelifts d i -led i . S. Hieronymus.- Joannem Evan-
MactíT™' lriíe^ftam 5 I*1* aJfHWpü* pennis aquiU , & ad 
altiora feftinans de Verbo Dei difpmat. Pen-
B c d a i n c 1 nx P0^unt: virtutes Beda : etettis qui 
Pror. * pennas habent fpei & charitatis 9 caterarum-
que virtutum, 
Audet Aquila cerrare cum fagit t is: quia 
iftarum pennas funt non naturales ; moven-
tur impulfu ; alarum vero plumac funt «l na-
tura volátiles. Itane Dens Joanni fie indí-
l t dit virtutum copiam 1 ut hac videantur ipfi 
naturaliter ineíTe? fl. 49. n.9. 599. Proinde 
zt conatuseft Joannes amorem Dei fuae dile-
dionis volam fuperare. fl. 3o.n.8. p. 621. 
Sic Dominus partitus eft anxietatem fuam 
cum Joanne. Quid ergo plus i an quod F i -
l iusDei levamentum hoc quaefierit in dif-
cipulo ? an quod ifte follícitaverit crucia-
tus Magiftri fui particeps fieri ? Hoc fecun-
dum excelfius amoris opus. 
Declaratur exemplo. Diledione Thama-
ris Amnon filius David tabefcebat. De hoc 
textusait: Erat autem Arnnom amicus , no- 1' ^ o* l i * 
mine Jonadab filius Sammaa fratris David , 
v i r prudetis valde. Q u i d ix i t ad eum : qua-
re fie attenuaris macte fili regis per fingulps 
dies ? cur non indicaí mihi f Nota quod non 
dicitur hic Amnon amicus iftius \ econtra 
jonadab vocatur amicus Amnonis. Quare? 
Q i á a plus amare teftatus eft Amnonem Jo-
nadab in eo quod voluit participem fe do-
loris illius reddi 5 qui pedore latebat pr in-
cipis , quam ifte dum aperiendo cor fuum 
ipf i , levamen quaefivit , &: invenit. AppH-
cabis facile. Cum ergo Joannis amor in ea 
node , qua recubuit fupra Domini pedus 9 
efFulferit ficut pr£Ediximus3aequum erat quod 
ib i maneret \fic eum voló &c . 
2. Diledionis prscipuae beneficium ex-
t i t i t i l la permiíTio familiaritatis difeipuli 
recumbentis. At magis enituit amor A p o -
ftoli per audaeiam püflimam , quam D o -
ra i nicus affedus per confenfum benignum. 7<. 
S. Thomas \ Villano, joannes ddeñusj ion s Thorn# i 
; » / « / , mn petiu venid > mfifonter ncum- yiHaoo fcr. 
S. loan, bitfuper Domini peSlur. Amor fecit hoc , 
Evang. efi enimfupra rnodum audax diL'ttto. Firma» 
Canr, 1.1. t?r Proxime <li¿tum exemplo Sponfíe Can-
$. Bcrn. in "c« Ofcdetur me ofcitlo oris fu i : exponit Si 
Cant.fcr.y, Bernardas : «o» immerito fponfdi nomine cen~ 
fetnr anima qua amat. Amat autem qua ¡ff. 
culnm petit. Bene : Ted cur non fcribitnr 
Sponfum annuifle petitioni? Qnia benigni-
tas hasc Dei praedidam admitcentis aman-
tem confidentiam, non adeo micac, ficuc 
TponGe diledio , quae fe non valens conti-
ncre flagitavic oículum. Siteatur Sponíi 
confenfus , qui non tam praecelfa faic amo-
ris demonftratio. Apta Joanni dile£to : cu-
jas fidacia familiaris ita Filio Dei placuit , 
uc ib i permanere volnenc. Sic enirn vo-
ló &cc. 
3. Beneficinm faic illa B. Virginis afíc-
-u ^ - ^ v a filiacio , quse fratrem Domini confti-
S.Per.Damu ^ - o t^ . • o 
f-r z d S I:uiteLlm-S. Petras Damianns. foannesm-
Joann. * tern tanto nobilitts fratereft , (jiianto & ip~ 
Evang. fíus natura Dommus eum in afíímfatem Jibi 
[piritualis adoptionis ajfurnpfít. Saairtavit 
f e f t i v i s . 
gnitudine. Cur iravifum eft amantium exem-
plari , cam ift i foleant velut annos compu-
rare dics, quibns diífertur boni diledi pof-
fcílio ? Quia cum annorum labor eíTet pro 
Rachele lulcepws, videbatur Jacobo breve 
tempus, «t fie judicaret non magnam eíTe 
dilcdionem } qu^e laboreni fufeeperat pau-
corum,ac putabat» dierunib 
Vic i t ergo Joannes, amore divino ceden-
te. Coronam accepit fimilem ei qua poti-
tur illa Regina c u f i l i a s dicitur ipfe, 
Dignam plañe ftellis coronan caput quod 
recubait fapra pedas D o m i n i , poftque dif-
ceflam ejus ibidem permanebat: fie eum vo~ 
lo &CC. Apparait illiServator in Pathmoss&: 
pavens ille cecidit ad pedes ipíius. Tune 
Dominas ut confortaret eum dextram ex-
tendí t ponens eam fnper i l lum : & pofuit Apocal. u 
dexteram fuam[upey me dicens N o l i time-' 17. 
re : Scc, Qiiare non dextera fuá manum ap-
prchendix Joannis ut allevaret cum qui ee -
cíderat ? Q ú ' a in mana dextera ftellas ha-
lamcnt. B , 
Marix. 
bnilTe legitur : E t habebat in dextera , fuá íbl*n* Ié• 
amor Salvatoris difcipníi cor , Koc amoris y ^ / / ^ [eptem : & de ore ejus gladius utra~ 
vehemcntiífimi figno; fed volavit fublimiiis qUe parte acutus &c0Stellas igitur impofuic 
fuper difcipalum, quafi volens eis corona-
re joannem¿ 
Ne moveat fcrupulum quod fponte v i -
d u m divinum amorera dixerimus ab Aquíla 
Evangélica: quidquid enim proferimus in 
Joannis laudibus > ad Filium Dei pertinet > 
quaíi difcipulus diledus non foret alter k 
Domino. Habens , ait ille , nomen fcriptums Apocal. 1$, 
quod nemo novit ni f i ¿/'/¿.Commentatur H u - - ^ ' ^ QZI^  
go Cardin: nomen quod efl Deus homo Em- dinfibi' 
manueU Quomodo ergo Scripter ipfe mox 
ait : & vocatur nomen ¿jm Verbum Dei ? Ibi , n. 13. 
Quia quod feiat nomen iftud Joannes feré 
non eft feiri vocabulum ab alio , quam k 
Filio D e i : nam fidelis amicus s alter ídem. 
1. Rcg. 10. 
33. \\v 
Aquila diledionis pennis í plus enim egiífe 
videtur joannes tacendo , quam Affer-
tor dicens : Ecce raater tua. D . Bernardus 
D. Bcm^d. vocat Joann em , cum in Calvario taceret, 
martyrem : tacebant arnho HU rnartyres. 
Racio d íd i pr^cedentis eft : Filius Dei 
loquens detexit amorem diícipuli 5 Joan-
nes tacens , ñeque gratias agens verbo, 
dillímulabat affedum erga Dominnm , ne 
Judaei eum divellerent inde , Magifterqne 
levamen , quod ejus praefentia conferebat, 
amitteret. Amoren difíimulare quia íic dile-
d o congruit , eximia diledionis commen-
datio dici poteft. 
Contra Jonatham, filium fuum , quia 
titcbatur coram fe Davidem i arripuit Sad 
lanceam m percuteret eum.... Surrexit ergo 
fonathds a menfa in ira furoris &cc. Fu-
gic amiciffimas Davidi , cum periculum 
propter eum fibi cerriit imminere ? Fugam 
cepi t , quia fie ntile futurum crat amico , 
feiliect ut haberec ifte patronum-,quem per-
deret, fi jonathas occiderctur a Saulc.Egi:e-
gium pntavít amotis opus fuga tegere dile-
d i o n e m , c a m fie erat amato profícuum. 
I n Calvarisc monte contexic affedum 
Joannes, quia fie oportuit. Sed amor igno-
tas elucefeit. Sic enim Deus dilexit rnun-
dum, ut Filium fuum unigenitum daret. Cur 
non a i t : fie diligit , quod largietur Spiri-
tam fandum? Qiiia donavit hunc Pater dif-
(íipalís agnofeencibas donum: & eodem die 
pkirimis credentibas res pakm tóa fuit.At 
Verbum genitor miíítin térras , 8¿ abfeon-
j ditum protnne manfit : nam rnmdus eum 
1°an' ^ I0' non cognovit. Inpropria vsnit , & fr* eum 
non receperunt. 
Cum fie alciora per amoris volatum pe-
tierit Aqui la , diledionem fuam nefeiebat: 
non qmf i nos d lexertmus Desm , fcripíic 
ille. U x c eft diligentis anitni gencrofa cel-
ficudo. Nonnunquam infignis amaror aífe-
d n m fauai ferventifllmum putat exi^num. 
íQ y idsbmtur i l l i pand dies pr* amoris ma~ 
loar. .j.16. 
I N FESTO S. P. N . P A U L I P R I M Í 
Eremit£e. 
T H E M A. 
pernte a d me omnts qui labor M i s & 
o n e r a ú efiis. Matth. 11. 
A R G U M E N T O M . 
Dei domus in folitudine, 
LAboribus a í í l idos vocat j Q i ú d ma-gnum exequentur fi veniant ad eum j 
qui reficiet illos J Maeftitiae tempore Deum 
quiérete fepe majus quid e r i t , quhn f i gan-
día reliquiffes ut fequaris.Dominum. fl.ió. 
n. 55. p. 351. I ta videre eft in vocatione 
Paul i : quem Deus ad vitam eremiticam ira-
xi t eo tempore, quo de perfecutione quam 
Ecclefia paciebatur aíílidus erat. Ex ejus 
vita mitabil i nimis aperiamus quac non la-
tciit-. 
Natus eft inurbe Tnebis: enjus non def-
cribo magnitudinem , ad quam centum por-
tas patebam: quia non de patria terrena con-
decoratuc 
S. Hieion. 
to.i.in vit . 
JD. Pauli. 
áecoranu qni coeli ftlit íncola dum commo-
raretuc in tercis. N o n laudátur domus pi'o-
pter níbem , in qua fita; fed econtra. Na-
tivicas alia commendetur in Paulo , cum 
ÍcíIígcc viitutis lucem primiim vidit. Sandis 
cum virtns incipit , tune & vira , fl.11.11.41. 
p. 446. Ignorantur Pauli parentes. Ita pla-
cuit ei qu i necnon ignobiles vocac: venite 
Chiyíoft . ¿id me omnts. Chryíbft . non hic aut Ule , fed 
to . i . hcm. omnes. Opera cnjufque gemís ejus s f l . 10. 
3í,*ln M;uh• n. 13^.410. Ad xftimationem aejáficij, non 
actenditur fint ne jaípides iX^^^amentis 
ejufdem , fi lucei funt parkíes . 
Quindecim numeuabat annoscum de i l lo 
S. Hieionymns aic : Deum mide amans. 
V i x ad hunc amoris gradum afcendunt alij 
poíl multam feriem temporum : fed adolef-
cencía , fi eá bene utaris , longifíima eft , 
fl.6.n.26.p.i86. M i m m eft quod juventutis 
illecebra, quamvis fugace non irretiretür , 
quia flondíE folet statis inftabilitas ipfa 
moveré coroplacentiam ejnfdem , fí.6.11.15. 
p. 186 
Nos inania tenent. N i h i l peccato füt i -
iius , cum íic merum nihil : & nihilomínus 
ita voluntacem propellic, ut de i l lo tam-
quam pondere Termo fie in rhemate. S.Hila-
rsus : peccatis [dtcúli oneratos aá. fe advocat. 
Sed Paulos quia domus erat regía D e i , jam 
in exordio fundacionis , ideft ¿etate juvenilij 
fnrpmi Regís príe fe ferebac magnificen-
t i am, vittutLim divitiis probatam. 
Lit teris tarn Gr&cis cjuam íALgyptiacis 
apprimé eruditus erat S. Hieron.tefte. Juftus 
folus veré fapi t , fl.i.n.ió.p.S). Domusquam 
Deus habitabat non tenebras patiebatur i g -
norancias , quia lucerna ejus eft Agnus, qui 
vocat illuminandos ; vemte , &c . S.Hilarius 
ib i : j t igi fuavis & levú onerts hlandimenta 
•proponens , ut credenúhus ejus honi feien-
tiam prajiet , quod folus ipfe novit in Pa-
ire. 
Cum Eccleíise perrecutionis fureret pro-
cella, feceííu Pauliis in remotiorem villam. 
Declinat martyiium : Ne femel tantum oc-
cumberer. Sic aíTecutus eft ut amor occide-
ret faepé vitam ipfius , fl. 1. n, 120. p. 57. 
Nolui t quod aliquibus videretur fe crahí 
violenter ad fequelam Chrifti Domini per 
mareyrium, cum ipfe vocee homínes , ut 
fponte veniant ad eum : venite , &c . Nequá -
quam icaque timor concuíHc eum qui do-
mus erat firmiter aedificata. Tyranno pro-
ditus eft Paulus á cognato, qui tueri debue-
rat i l lum. Hoftem experiri quem procedo^ 
reñí credere poíTes 3 acerbum eft 3fl.22.13.40. 
p. 468. Q j i i laboratis , Dorainus inquit f ó -
culo deditis ? Ita : quia hoftiles ictus expe-
riunmr : i mundí proditoris infidelitace. Sed 
enravie Alciírimus ne traderetur inmanus 
lioftíum domus di leda. 
Arrepta occafione feceíllc in eremum 5 
ubi príeparatum k Divina providencia l o -
cum incoluit ufque ad 113. anmtm ignotus 
mundo. Nefciunt mortui mali quid agatur 
in tenis : quidni Paulum,cujus converfa-
t io in coelis erat, peííimiim fieculum igno-
raret? Mundus jafto mortuus eft , fl.^.n.c). 
p. 154. Solns illum vacare poteft, qui fufei-
tare valet vitafundos : venite, & c . Ideo in 
C o p i a p r o c o n c i o n i b u s , 
\ 
S. Hilar, 
can. 11. in 
Match. 
S. H ie io . 
íup. ' 
6, 
S. Hi lar , 
jproxime. 
domo Dei , feili. Paulo non morabatür 
mundus ^ quia mortui habitatio non domus 
eft , fed tumulus. 
Qualiter ib i pugnaverit, quidve eslitus 
acceperit ,nefcitur. Hoc tamen apud Hie-
ronymum leg í s , quod vitam edeftemageret 
in terris. Solitudo enigma glotiae videtur. 10. 
Apud Joel habes : flillabnf2t montes dulcedi- J06'* 3-18. 
nem ynhi Li ra . Per iñaintelligitur fmv i t a s^11™'1^ 
qudi erit in edefli patria : & ídem paulo 
prius ib i vocaverat Propheta ccelum ,quo 
beati refidenc, urbem : habltans in Sion in 
monte fantto meo : & erit Jerufalem fan- ^ i n. !?• 
fta, &:c.Liranus ibídem : habitans in Sion , L^3, 
feilicet c d e í í i , de qua dicit Apoñoluí ad 
Hebr. ii.C.acceJftftis ad Sion montemy& 
civitatem Dei viventis Jerufalem coeleflem : 
de qua fubditur: & erit Jerufalem fantla, 
Theba'ida quidem ópt imo jure gloriam 
íEmtriatur: erat enim ib i Paulus domus Dei 
diffita nimis ab ea regione mifetiarum , i n 
qua laíTantnr c u n d í r venite ad me omnes 
qui laboratis 3 & c . 
Prope monís ejus diem ab Antonio dí-
vínitus admonito quaefitus fuit. Exmult is 
quae notari poftent i n SS. fenum familiari 
colloquio meditandum eligo qukn de fe 
quifque fentirct humiliter. Paulus inqu i t : 
E n quem tanto labore quajívifti > putridis fe- ^ Hicion, 
netlute membris operit inculta canities : qnaíi 
diceret: dignus non eram ut labore tanto 
qujererer, ac fi forem fanditatís cultor i n -
í ignís . Antoníus autem dixit duobusdifci-
pulis de virtute Pauli ftupens : f a l f i monachi 
nomenfero. ]uftus provedus putat fe nihil 
profeciíTe , fl.5. n . 12. p. 15 j . 114 
Audir vinutis aflecla vocem Dei vocan-
tis • venite , 6cc. putanfque non adhuc gref-
fum in vía pofuií te, pergere curat: D o -
mu m Dei Paulum replebatighis charitatis , 
& flamma non folet injedo pábulo dicere 1 
fufficír. 
Tándem , quia perfedio ^dif ici j con-
fiftit i n eo quod ejus partes , ufque dum 
confummentur fervent ínter fe proportio-
nem, Paulus qui jugiter orando vixerat, i n 
oratione genibus flexis mortuus eft. Ftdit ^ íiíici'0n» 
genibus complicatis ( a i t S. Hieronym.) u^ra, 
eretla cervice) extenjlfque in altum manibus 
corpus exanime: &C paulo poft: intellexit 
quod etiam cadáver f a n ü i , Deum (cui orn-
nia v ivun t ) officiofo geftít precabatur. Mors 
jufti fimillima vitae, fl.ij-.n.n.p./i^, i d . 
I N FESTO S. M A Ü R I ABBATIS. 
T H E M A. 
Ecce nos reliquimus ommet,, & f ^ c u t l a 
f u m m te : quid ergo e r i t no-
bis? Matth. 15?. 
A R G V M E N T V M , 
Fuga vittrix» 
s 
.Bernard. Petrus cogitatum f m m ]ñ- s.Bernar.dc-
Üans in "Domino, & omnem follicitudi- clama, m 
nem 
f e f t i v i s . 
T3ng. Eccc nem fuam in eum projiciens ¡certas qmd UU 
j)os,&c. ^oret. cura deeo ^ relicjuit ornnia : fecmus eñ 
Dominum ne interrogans quidern de pra 
mió , &c. quomodo percontamr nunc ? no-
luit quód apud homines fadum funm cía-
refeerec , quaíi puré dileótioíiem Chrif t i 
Domini vendicans pro motivo maneret in 
ejus difcipalaun Deprimo quadívic, ut non 
adeo laudarctur , ne vanasglonas paterer. 
Ñeque fanditatis héroes immunes ápericulo 
*' gloriofas fun t j f l . 26, n. 35.P. 
luftitia ¿jUA per fe fibi ahundat ad gloriar», 
fpettacHlum populi, vuígi laudes favores ho-
m'mum, mmdi víoriam non reqtñrit. Híec 
S f - D ^ r u s C W t o l . . 
Unde S. Maurus prsecipué cnravit Inam 
deshoneftare virtncern , nelucraretnr homi-
num opinionem , fed potitis mundi vanita-
tem fugiendo fnperaret. 
I n primis enm jam ad annos ptrfcdas 
diferecionis perveniíTet, non ingreíTus eft 
reügionis difciplinam qnafi per eledionem 
propriam ; fed a párente fuit oblatns D . 
Benedido jqnaí í n ih i l ageret qui jam inci-
piebat vincere faeculum fugse prasíidium fu-
mens.Super hanc hurailitatis bafim sdifica-
x recoepir. O quam ftabile fundamentnmeft 
hiimiUtas ! fl. io.n.ii .p .143. íllum qui de fe 
dixit mhis fum & hnmilis carde, fequuntnr 
ita qui dicere valent : reliquimpís omnia , & 
fecutt furnus te. 
Araabat S. Benedidnm D . Maurus nt 
patrem : propofuic eum pro viribus imitan'. 
5* Sandos qui non imiratur, non amar, íl. 8. 
n-i7 'P.p. i io. Juftorum cxemplar íapreraum 
eft is cui Pctrus d ix i t : &recuti fumus te : 
x attamen in illius abfentia Tandorum exem-
VilianX! pla rübftituuntur. S. Thom. a Villano. 
'$. N coi. * ^ quiaexemplar i l lud unicum & fin gula) e 
Pontif. a^ oedis nofris ad dexteram Patris ajfmn-
pturn eft , ne^ue jam corporeis oc-ulis^  in hac 
^ í t a videri -poteft a nobis : ideo ab illo pbtri-
ma tranjlata funt exemplaria , &c . Et poft 
pauca mox : exemplaria funt fant l i , quorum 
nobis vita tmitanda proponitur. 
Crevft in vírtute Maurus ita quod eum 
proponebac caeceris monachis Benedidus 
ut prototypum : fed terga dabat v idor ille 
fuperbiae. Publicabatur virtus, & non peri-
bac 1 Rem miram ! quia virtuti videtur idem 
4' eíTe publican , ac non extare , f l . 15. n. i % . 
p . . . . Oppones , quare Petrus ait manifefte: 
reliquimus ornniat Quia in ifta relidione , 
quod patebac, feil i , dimiílio redura, &c. 
non erat quid magnum •, aíFedus autem cal-
^.^ catns unde provenir huic operi pretium non 
in 1°^ y * exiguum, latebat. Theophyladus : difee 
Match.' quod reipfa multum etiam ipfereliquerit. Ete-
nirn & pravarum rernm magna tenemur af-
feüione. 
. '^  Non fuperbiebat cernens Maurus quanti 
haberetur plufquam caeteri monachi a S.Be-
nedido :nam aeítimatione propriá decref-
cebat. Pu.tat humilis minui cum augetur, 
f l .zó. n. 38. p. 549 
Puerum claudum & mutum fanavit im-
poíira ftola ,quamlaj:gitus fuerat i l l i . S.Be-
nedidus : & huic attribnit Maurus ; non 
veró fibi , miraculum : ac fimlli hnmilitate 
fuic ufusjcum juíTus á S. Benedido , D i -
vum Placidum adhuc puerum extraxit ab 
aquis. Miracula propria fugiebat, fl.8.n.9. ^, 
O fugara ftrenuam ! Sed qui cum Pe-
tro dicere poterat: ecce nos , &c. quomodo 
non fpernciet vanara gloriara , qux n i -
h i l á : * 
Deftinatur a S. Benedido D. Maürus , ut 
ad fundationera pergac novi monafterij. 
Sed Epifcopum , cujns expeníis tes erar 
exequenda', mortuilm reperit, & ejufdem 
rucceírorera nolle fufeiperefui pisedeceíToris 
opus iftud piiffiraum. S.Mauri focij defece-
runt animo. Digni quidem funt excufatione: 
nam fpem abfeindi plus cruciat q iúm pof-
feffione privan , f l . 29. n. ié.p.óoy. Maurus 
autem ftabat fpe conftans, quam rei proba-
vi t exitus. Q i i i fiduciam fixit in Deo , pu* 
tet non diftare procul expedadonis even- ^ 
tura , f l . 29.11.5^.597. Non0 inquam, fixe-
rat fpes in feculo : nam aliter quomodo 
dicere poíTet: reliquimus omnia. 
NonD.Maurura fuá fefellit confidemia : 
quia Florus Dynafta deliberavit coenobium 
extruere s filinm fuum atque reditus co-
piofos, necnon femetipfum , Religioni tra-
dere. Ccepit aedificiumfabrican. Sed q u í -
dam opifices ibidera laborantes detraxerunc 
fanditati vir i Dei. Puniti funt ex illis tres : 
alter in ter i tu : dúo veró pír fatanara obfeíS, 
Cernens hasc Maurus flebar. 
O charitatera fervidam gratiffimam D o - 5?. 
mino ! Dcpofuit per Samuelis vocera de re-
gno ifrael Saulera Deus : attaraen doluít 
hoc vates , & lachtymas eífudit : quibas 
Deus obviara i v i t , inquietts: Vfquequo i u i»Rcg-ií.i» 
luges S a ú l , cum ego pro^cerirn eum ne regnet 
fuper Jfra'él ? Flevic etiam David mortuam 
Saulem : cur , ei non dicitur : ufquequo tu 
luges Saúl ? quia celíior erat charitas p lo-
ratus Davidis qukm Samuelis: ideo pergra-
tos regís fletus noluir abftergere Dorainus. 
Príecelíior-, rquam, nam cum Dei raanus 
pro Davide fufcepilTet \ Sanie vindidam , 
Heros mitillimus planxic oíFenforera pu-
nitnm. \ 
S. Maurus : qui verbis illuminatus Apo-
íloloLiim pi incipis : reliquimus omnia 3 fe-
metipfum liquerat (juxta dodrinam D . ^ ¿e 
Bernardí dicentis : qui relinquere univerfa c|ama i'n 
difponis ste quoque ínter relir/quenda nume-sí íng^cct 
rare memento.) Proprias injurias a d e ó n o n nos.poft 
curabat, quód a Deo fumptam pro co v i n - P110* 
didam defleret. Qinnivv.ó fufeitavit mor-
tuum detradorera ac liberavit dúos díemo-
niacos. Non dubito«quód fatuus haberetur, 
quia benefecit iis qui fibi detraxerunt: Po-
tiüs qui beneficio profequitur adveríantes 
probar fapientiam fuam , fl.17. 11.42^.574. 
Sufcitato juílit utnon ultra compareret l 0 ' 
ibi vívente Mauro. N o n minus hunc t i -
morem vanae gloriae ftupeo , quam ejus 
portenta : laudes hominum quippe decli-
nare non omnium res dici valer , fl. 8 .n. 6. 
p. 210 11. 
Confummato deníque monafterio Florus 
pompara fseculi commuravic pro religiofo 
habí tu . Coropütctur quaíi unum ex mira-
bilibus Mauri quód ad Chrifti fequelaraka 
veneiit aulicus ut fortiori ratione qukm 
Petrus pifeator alferere poífet : reliquirnus 
G G G 2 2 omniat 0 0 
C o p i a p r o c o n c i o n i b u s . 
5:, 
omnia : nam poíl fortunam colere vircntcm 
inflar prodigíj dicenduin. fl.5 i .n . Z4,p.645. 
I N F E S T O S. S E B A S T I A N I . 
T H E M A. 
Fuerit ejedhim propter Dominum qni aixit: 
beati eritif cmn ejecerwt nomen ve-
firum &c . Largius Pontífice muneravit eura 
Filius Dei. Cüm Sebaftianus plnra dixiíTec 
Tandis Marco & Marcelliano fratribus pro-
pter fidcm vindisscupiens eos ad martyrium Ex Ribadc, 
corroborare , Jefus Chriftus apparuit ei co- riera in yiu 
mitatus angelis , & accedens ofcuiatus eft S* 
eum , ac dixit e i : tu femper mecum eris. Sic 
Dominus máxime devidum fe teftatus eft 
pro fe pugnanti Sebaftiano : quia Filius Dei 
fieati e r i t i s , cum vos oderint homihes , 
& cumfefarfaver int vos , & expro-
b r a v e r i n t , ¿ " e jecerht nomen v e - nollet velunum de íuis perderé , fl. i2.n.i4. 
fírum, t m q u á m m a l a m S í c . L u c . 6 > p. 456. Nednm illos duosmartyres , qnos 
jam numerabat inter beatos , juxta illud : 
beati eritis & c . Hucufque de, Sebaftia-
no pugnante pacifice : nunc de foeliciter 
ovante belli fui tempore. 
6. 
Simeón Me. 
taph.in cjus 
vit. 
I . 
A R G V M E N T V M . 
Aiiles in pace pugnans : in pugna trium-
phator. 
1. P A R S . 
E S. Sebaftiano feribit Metaphraftes: 
"tyrannis erat adeo veneraadus , efmd 
videretur m ómnibus v i r fpeflatus , & pro-
batus , ut connumeraretur inter arnicos fide-
lijfimos , & pñmas partes teneret in numero 
milt tari . Sebaftianus íciens non ibi íicam 
beatitudinem , Ted nofeens q i ú m verum fie 
iWaá : beati eritis cum vos oderint f&c. pu-
gnabat cum faecnlo, defpiciens hunc j i o n o -
rem. Et mérito , cum Imperator eciam con-
decoraret eos qui ob idolarnam erant ind i -
gni . Benemeritus non tanti facit fortenij qua 
videt potiri fimul indignnm. fl. 21. n» 41. 
p. 446. Odium de quo thema vera fors eft: 
beatí 8cc. quia neraini contingit non digno 
foelicitate. 
NihÜominus honores Imperatoris acce-
ptavit ur proculcareté O ftrenunm pnana-
torem tempore pacis, fl. 17.11.lo.p^jo.Cnm 
Diocletianus foret hoftis religionis catho-
licae, tamen Sebaftianus propterea diflidium 
cum eo gerensjoceultara fundens orationem 
pro i l lo , reddebat bonnm pro malo. Ipfe 
poftea dixit ímperatori : Dicatis quod ego 
F rrar fer f m r i m fi^is e^fH Chriftúy & vobis , pro CjMO 
d. S. Scbaít. wavi femper, Sic refert S. Vincentius Fer-
rar. Obfequium iftud nefeiebat Imperator. 
Bencficium eligir aliquando conferre libe-
ralis quod ignoretur ab accipiente.fl.i.n.io. 
p. y ó . Odio folvit poftea Diocletianus 'hoc 
debitum/ed ei fufíiGitremuneratio dicentis: 
beatiejiis cmn vos pderint $cc. 
In perfecutionií; furore , fed pace fruens 
adhuc, quia nondum fe detexerat , Seba-
ftianus praeliabatur fuftinens valida for t i tu-
dine per compaífionem dolores martyrum , 
quin adhuc lucraretur martyrij coronam. 
Duril l imum eft imális angi , nec eorum emo-
lumenta confequi.fl. Z5.n, 30. p.487. Secreté 
miles nofter Chriftianos titubantes confor-
tabau ut pro fide paterentur ; & lapfos hor-
tabarur, ut ad viam falutis regredi enrarent. 
Propter hujurmodi fervidum veriratis C h r i -
ftiana: zelum S. Caius fummns Pontifex ei 
contulit honorificum nomen , defenforis 
fideí: fed praecipunm ejus decus íuerunt ani-
ma:, de quorum fatagebat utilitatc fl. z i . 
n. iz . p. 455. Sed pluris illo nomine fecic 
Marcyr inclitus qu6d poftea nomea ftium 
S. Vincent. 
5' 
I I . P A R S * 
Qiiam fácile diledio qua Diocletianus 
fidum profequebatur amicum , verfa fuit in 
odium,fl . i3 .n . i3i p. zSi.Sed Imperatorum 
Dominus fuis injecit ánimos dicens : beati 
erttis cum vos oderint fkc De ingratitudine 
calumniatus eft martyrem Imperator expío-
brans i l l i quod , cum ab eo fuerit affedus 
honore magno , tamen ipi l fuifíet inf i -
dclis. Ecce nomen Sebaftiani beati patitur 
propter Chriftum notam ingratitudinis : 
expruhraverint , & ejecerint , nomen ve-
ftrum & c . Honor mundanus merum n ih i l 
eft : fed eo ipfo conjicitur in faciem acci-
pientis , quaíí res máxima íit. Q^iii nihi l do-
na t , exaggerat fadum j q u i vero plus de-
deri t , conticebit. fl. Z3. n. 11. p. 477. luíTu 
tyranni raptus eft é con fpedu ejus po-
íitus velut fignnm ad fagittarnm nimbum. 
N o n tam pugnans in hoc prxl io , qukra 
triumphans, martyr aíTumebat has pennas , 
ut volaret illue ubi requiefeeret. Sed i n -
terim quia feparatus ab improbo (feparave-
runt vos ) beati nomine quadantcnus fulge-
bat:^?^ e-ritis &c.Egregio robore fuftinuit 
diutinum tormentum , te per confequens 
acerbius morte. fl. 3,11^5. p.95). 
Non tam ftrenué fe geflit^ quando prius 
Imperij Romaai bellis exercebatut , qii«i.m 
fidei modo palmam reportans. Amor ftre-
nuitate audacior. fl^i.n; 8. p. 639» Satis pa-
tuít ejns amor in eo quod teftatur S. V i n -
centius Ferrar, feilicet quod in qmlibet i&u 
dicebat le fus. Credo quod in prsmium for- S. Vincenr, 
titudinis qua paftus eft ejici nomen fuuna Fcnar.lop. 
velut malum^/Vfm'wí nomen vejírum) aman-
tif l imi nominis lefu'pronnntiatio validé ro- ^ ~ 
boravit ejus amorem. De hoc nomine facro-
fando D . BevnM¿.Trifiatur aliquisno/trum, SiBerf)# fcr. 
veniat in cor Iefus\& inde faliat in os\& ecce IJtin Cant. 
ad exortum nominis lumen mbilum omne di~ 
fugit í E t m & a : Cui in adverfis diffidenti, 
jamjamque deficienti, fi nomen adjutorij fo-
nuit , defuit fortitudo ?Unde colligo quod 
manyris hnjus amor trfumphalis dolores 
transmutavit in gandía, f l . 3.n. 71. 
Non fagíttarum íd ibus emortuus, poftea 
voluntarleTefe obtulit Imperatoris confpe-
d n i j q u i juíTit eum occidi , cum prins ex-
paverit Sebaftiannm videns. Hic ímper te r -
ritus ferocenrfola vifione fui terrificavit ! 
Robuftioc 
10. 
XI* 
f e f t i v i s . 
Robuí l íor eft fanóticas imbell is , qnam ílre-
nuiias vacua yirtutibus j fl. 30. n. i i . p. 62.7 
Idem ibi. 
I N F E S T O P Ü E U F I C A T I O N I S 
B . M a r i í E . 
T H E M A . 
Pofiquam imp le t i f u n t Mes p u r g a t m 
ms ejus fecundum legem M o y f i t u l e -
r u n t i l l u m i n f e r u f a l e m ut fijierent 
eum Domino, Luc. 2, • 
A R G V M E N T V M . 
cDominm in templo fantto fm cnjus throms 
Aiar ia fedes ejus, 
SAndns Antonius Olyfíip. thrvnus dic i -tuv -Beata M a r í a , I n hoc folio [edde 
Doro* j.poíi <iuretim»*d efi fcahellptm ( inqui t idenn) fui* 
Trinic* humilitas B. M a r ' u : ad quod per tres gra-
dus afcenditnr , & funt obedientise tres, 
quas virgo Puriffima pracftitit hodie k g i 
t r i p l i c i : Deihde : ifte thronus f m veftitus 
auro paupertatis. O áurea paupertas gloriofa 
yirginis, I ta idem Antonius: & addit : 
fummitas throni rotunda in parte pofieriori : 
Beata M a r M fummitas f u i t charitas. 
Summa fuit in adione hodierna pnrif l i -
mae Virginis humilitas. A n ei non fatis 
quod angelorum regina fada íit fponfa fa-
b r i ? fed puritatis honorem exponic obe-
diens purincationis legi ? Humiiís nunquam 
abjedioni fuae dicit : íat is eft , fl. 26. n. |Z4 
p. 546. Quaero quandonam fe plus Dei 
Mater demifn : cum dixi t coram Spouíi 
fui fervo Gabriele : Ecce ancilla Domini : 
an cum purificationi, qua non egeb^, fcfe 
libenter fubjecit? Solve pro fecundo : quia 
fe nominans ancillam videbatur ignara pro-
jpricr cel í i tudinis; at purificaci quaerens pu-
riffima cupiit látete propriam excellentiam 
apud mortales: de plus humiliat fe qui ie-
Ügit qao delitefcat , qukm qui fe agnofeit 
ne fuperbiat ,fl.2(>.n.34.p.547. Ü t fe D . La-
cas genio B. Virginis accomraoclet, nomen 
ipíius abfcondat inquiens : diespurgationis 
ejus : quia Marías nomen eft majeftate ple-
Epiphan. num, S. Epiphanius: ^ n ^ w interpetrari 
folemus dominafn, 
Thron i primus gradas extitit obtempe-
rare facram puerperam praecepto de obla-
tione avium , quae pauperibus congruebat. 
Ecce aurum quo folium Dei Maria veftitur 
magnificé : paupertas voluntaria. Aurum 
inquam 5 nam fie eft pretiofa, quod parem 
5. d iv i t i redditegenum , fl.i.n.j.p.éS. Pauper-
tatem fuam immolabat Genitrix D e i , quod 
holocauftum apud Altiffimum tanto fuit 
•in pretio quam fi pro legi praeftanda obe-
diencia mortem obiret: nam regibus orta 
Domini parens erat: &: egeftas clari fan-
4. guiñe fynonima mortis eft, fl. 16. n. i z . 
p. 3^0. 
Qiisftiones propono duas. Prima fít. 
Supponamus cum probabiii faltem fententia 
Guenici Abb. Dionyf. Cart. & aliorum , 
2. 
oblationem praedidam ficri fólitam pro tóa-
tre fimul & infante.Quaero : quifnam fe de-* 
mifit excelfius : Filiusne Dei finensnt prtí 
fe fieret oblatio ,quafi foret ex v i r i femine 
ortus ? an B. V i r g o pro femet oíferens , ac 
fi non eíTet pura ? Vide folvendum an fit pro 
Maria dubium. Rationem offero. B. V i r g o 
fie fe gerens expofuit hominum erróneo j u -
dicio raaternitatem D e i , quia non credere-
tur hice á videntibus eam, fe pront aliae ma-
rres i n purificationis obfervantia fe habereé 
Puer Jefus permittens pro fe didam obla-
tionem íied , finebat filiationem Divinam , 
qua potiebatnr , objici pencólo fimili. V i -
detur quod Mater nunc ipfo permútente 
gnatum praeceííit 3 quia Filiationem C h r i -
ftus Dominus non ex meritis accepit; má-
xime vero B. Maria Dei maternitatenT: &; 
quifque folet pluris faceré quod meritis afle-
cutus eft 9 fl. 31. n. 19. p. 643^ S* 
Secunda quceftio fit fada comparatione 
ínter obedicntiam , quam praeftitit puer Je-
fus legi circumeifionis , & eam quam exhi-
buit Genitrix praedidae oblationis pra:ce-
pto : quasnam fuit mirabilior í Pro Virgine 
folve: quia Jefus in circumeifione texit 
excellentiam quá erat ab ea lege penitus 
immunis: Virgo beatiflíma praeterea texit 
puricatem fuam , qu^ magnum extitit Dei 
btneficium: &; cum gratus animus optec 
propalare fufeepta dona pro giatitudine 
teftanda , mirandum eft virginem diffiinu- ^* 
lare quod a Divina largítate fufcepitsut 
eidem Domino morigeretur. M a n a autem ^ ¿ ' ^ ¿* 
conjervabat omma verba h&c conferens in UC"ca^ "*' 
cor de ¡ m . Beáa., Conferebat ea qua ¡ecum r 
atta de Donnno , cum his qua noverat a Pro-
phetts[cripta de 'Domino. Quare non potius 
Lucas notat aeterni Verbi taciturnitatem ? 
.Qvxa Verbum fadus puer tacebat excellen-
tia.m fuam j Virgo lilens quae fecum ada . 
ftierant dillimulabat beneficia recepta ; 
quod arduum tft animo grato. Ideo dixi,6¿;c. 
S.Lucas de circumeifione ioquená tacuic 
legem 5 nunc autem ait fecundum legem 
M o y f i , ut B. Mariíe celebremus obedicn-
tiam. 
Secundus gradils throni fuit obedientia 
prasftita l e g i , qua praecipiebatur Exoda3 . i . 
Oíferri primogénitos. Gonfert S. Bern. 
hanc Mariae oblationem cum facrificio quod 
obtulit Salvator in cruce , dicitque : I l l u d c£ 
ertt facrificiutn vefpertinum ; ijiuá eft matn-
t tnum: ijlud quidem jucmdius , fed t l lud 
plenms : ijiud enim tempore nativitatis:illud 
jam tn plenitudine átat is . A n acceptius B* 
Virginis Deo facriíicium ? folum fcio p o -
mino tune acceptiores oblationes cum 
fuerint utihores offerenti , f l - i . n. 33. p. 8zo 
Chrillus Dominus ex oblatione fuá fibi l u -
cratus eft gloriam corpons , & fimilia V i r -
go fandiffiraa reportavit é facrificio fup 
plurimos grados eflentialis gloriae. 
Affitmant Commcntatores oblationem 
hominis primogeniti potuifte fieri decutfo 
tantum poft nativitatem ejus único mcnJTe. 
Nihilominus quia fi Maria hoc modo U n i -
genitum offerre anticiparet , non poílet 
hoc perficere per íemetipfam in templo • 
( nam ad iftud non admítteretur ante com-
G G G g g z pietos 
C o p i a p r o c o n c i o n i b u s , 
8. . 
R u p . l ^ . i n . 
Ganc.c. 8. 
S.Ildcfonf. 
S.Tho . 'a V, 
N . fer. de 
hoc. Feíto. 
10. 
I I . 
I I . 
pletos dies porificationis juxta legan ) dif-
pofuit ptovidentia divina quod fieret ho-
die : ut per manus Marice Verbum incarna-
tum oíferretur. Nam licet hoemunus in f i -
nitum fit: attaraen Deo gratius erat obla-
tum per Deipacatíft Dabo tibí' poedurn ex 
vino condito , ait Virgo. Rupertus exponit: 
& dabo t ib i poculuni ex vino condito , idefl 
facrificittm offeram facratum & veré fanttum 
invifibili'paffionis fmfacramento* Et quid 
offert in hoc Maria , quodRedemptor non 
obtulerit íNefcio quam venuftatem accipic 
Chfi í lus Dominas oblatus per Mar iam, 
quod veluti quid fpeciale placebat amori 
Divino val de. I n prothemate noftro legit 
S.- Ildefonfus: dies purgationis ejus , qumdo 
obtulermt Jefu. 
Tertius gradas throni eft obedientia príg-
ftita praecepto Num. 18. l y . quo ftatutum 
erat hominum primogénita redimí pretío. 
S. Tho.a. V. N . O bone lefu jamnofter eé , & 
dupíici jure es: te nobis fater dedit , te no-
bis Mater emit. Hem 1 Filius Dei emptns 
fnit á María ? Quod emitur exit \ poteftate 
vendentis, & traníít ad emptorem. An , ft 
fieri poíTet; Verbumincarnatumrelinqueicc 
iEternum Parentem , ut poneretnr fab Ma-
riae pofeftate , fl. i . n . j ^ p . i y . Ne res mo-
veat fcrupulum: nam quidquid in Vi rg ín i s 
laudibus profertur pertinet ad Altiííimum : 
illa qnippe niíi fieles refifteret, videretur 
nobis idem cum Deo , fl. i . n . 4 5 . p . i % . 
T h r o n i fummitas (inquiebam) eft V i r g i -
n.is amor : Méri to celfo collocatarfuit loco, 
quia potiflimum enttuit hodie Dei Geni-
tricís affedus ín oblationibus ab ea dicatís : 
Et quidem diledionís donaría gratiora D o -
mino funt , f l . 2 3.n. 45. p.493. Et praefertim 
hoc verum eft in affedu Mariano 3quem 
hac huc Dei Parens teftata fuít opere .• quia 
cum libera foret ab eo quod praeftitit obe-
diens ultra legem : voluit quod ejus amor 
videretur fie operan coadus a praecepto. 
Vellet Maria libértate carere ín iís qua: ad 
proíkendam diledionem Dei fpedant, fl. 1. 
n. 152. p. 63. 
digna fuit peculiari nota , cumín ea fbedus 
pacis inierint foslícitas & merítura. Ambo 
convenerunt fuífragíís ad eligendum S.Ma-
thiam.Circa quod propono 3. quíeftiones: 1. 
Car non omiflb Juda potius Redemptor 
Mathiam elegit antea. 2. Qnarefaltem non 
eum delegít Salvator quandíu moratuseft in 
terrís pol i refurredíoñem? 3. Eccur non de-
fignatus fuit voce de coelo, fed forte ? 
A D P R I M A M q ü i £ S T l O N E M , 
Si Filius Dei Matthiam 3& non Judam 
eligeret,Apoftolatus honoraret eledum Af -
fumpto Jada, qui poftea diabolus. fadus 
eft , locus ejus quodammodo foedatus vide-
batur ab infamia poíTeíTorís mortui. Ut er-
go decorem accípíat munus Apoftolicum á 
S. Mathia , fuccedat loco Juda:. Tronus ex-
tollitur á Sedente digno, fl.31. n. 23. p .é44. 
Mathias ex Glolfa inter l in. ad A d o . i.n.23. 
interpretatur : Donatus v d donum Dí/.Chia-
íi donavit eum Dominus collegio Apotto-
lico , ut i l lud honoraret. Et fi dicas: ergo 
quare permiíTus eft Judas accípere locum 
fanditatis ? Refpondetur verbis Chrif t i 
Dominí :f ic fu i t placitum. 
Replícabís : eligitur'S. Mathias quia d i -
gnus Apoftolatu ? datur i l l i munus Apo-
ftolicum ín pra:mium ? an non fatís anne-
xum erat onerís oíficio huic ? Chantas l u -
crantíum animas Deo fortítur ín praeminm 
laborem fuum. f l . 22. n . j j . p. 473. Et infu-• 
per ípfum emolumentum fpíritüale proxi-
morum> quodcx hoc labore promanatjad-
hortantis virtutem lucrum eft.fl. 21. n. 13. 
p.450. A t quantumvis remunerado, coalel-
cens ex Apoftolatu- ' & frudu íllius , magna 
fit: S. Mathias potius de mérito fuo glorían-
tur , quám de magnitudine praemij. f 1.4.' 
n. 30. p. 147. Eledionis igitur ejus altera 
fuit ratio meritum ípfius : prsecipua vero 
beneplacitum Dei . Sic fu i t placitum Scc, 
A D S E C U N D A M Q Ü ^ S T I O N E M . 
N o n elegit pofitus in tenis Filius Dei 
Mathiam : primo quia fie videbitur mínus 
ei donum contulifte , cum id forte cont íge-
rit . Benéíicium fie tribuendum ut accipíénti 
appareat minus quam fit. f l . 4. n .3i 'P;I48í 
Secundo ne videretur quod munus iftud 
involvebat commodum illud Chr i f t i Domi-
ní conferentis,quod ex eo proveniebat quia 
focíos tribulationum elegit Apoftolos .fU-
n. 11. 
Ter t ío quia gloriam eligendi S. Mathiam 
ceííit Redemptor divino fpiritui. f i . $.n-69' 
N o n tamen exíftimes hanc eledionem a 
folo Spirítu fando procefliíTe. Verbum d i -
vinum etíam ad illam^fuffragatus eft : non 
ením elígete amicum pertinet ad folum amo-
rem , fed comité fapientiá. fl.11. i-P*2^1, 
A D T E R T I A M Q Ü ^ S T I O N E M . 
N o n dnbitaslD. Mathiam ex meritis ele-
d u m ad Apoftolicam dignitatem. Clemens 
Alex. Mathias cum fe pubmfet dignum m 
6. 
Í N F E S T O S. M A T H I A 
Apoftolí. 
T H E M A. 
I t a Fater : quoniam fie f u i t p lac i tum, 
m t e te. Match, n . 
A R G V M E N T V M . 
Fortuna benemertti. 
SAndus Vincentius Ferrar. Chriftus di~ cit Patri:ita Pater:feilicet, eft ita fanUus 
Matthias , inde fie f u i t placitum ante 
te, 
Gratias egit Filius fummo Parenti de 
vocatione Apoftolorum ad lucem verítatis, 
I n his adhuc continebatur S.Mathías. Ünde ecura aa /\poitoncauj u l h l " ^ " l ^ V . Q\tm.P^tx' 
pro hujas eledione fpeciales gratias in coe- Alex. athias cum fe pr<zbmfet dtgnum ut ^ 
lis ' dediíTe poftea verofimile. I l la quidem fieret ApoftoÍHiJv$citur in locum luda. Sed ^ ^ 
cur 
f e f t i v i s . 
p. Antonia 
p . t . h i í t . n t , 
IO. 
t i . 
12.. 
cur non voce de c d o fadla defigrtátur ? U t 
forte acciperetquod vinutibus promereba-
tur : & fie ejus eledioni rationem aíligna-
itius arbitrium D e l : fie f n i t placitum ante 
te. Ex mérito a favotcque fots integra con-
ponitur. f l . i2 . n . 7 . p . 162. 
• Cum providentia divina decreverit S. 
Mathiam reddere foelicem , curavit ut efiet 
fapiens { nam B. Antoninus ait , Mathiam 
futjfe in lege emditijftimm) nam fortunatus 
eget majdri fapientia. f l . zó. n. 22. p. 541. 
Sandus erat ante fortem iílam : &: fan-
dus fuit poft illam. ^ . l ici tas non mutat 
benemeritura. f l . 26.11. t i . p. 541. N o n fors 
enm reddidit inconílantem quia permanens 
erat caslitus delapfa. N o n ita-íolet eífc mun-
dana felicitas: qua: príetenííe dicatur cum 
incipi t . f l . 16.11.43.p,552. 
í. 
Gdf. p. j . 
ter.d.Nativ 
B. M. 
2, 
Icr 
I N F E S T O S. J O S E P H . 
T H E M A. 
fo f eph m t e m v i r ejus , cum ejfetjufius. 
Match. 1. 
A R G U M E N T U M . 
lofeph nomen figrilficat augmentum : fed in 
perfona , quam defignat augmenta 
multa reperiuntur. 
A ügraen tu primum i n vita.Noftra vita3 
x \ fi rigorosé loquamur, nec a nativitate 
poteft computar!, quia nafeitur in peccato, 
& peccatoris vita mortuaeft.fl, z.n. 42^.87. 
S. vero Jofcjph fandificatus fuit i n útero 
matris. Gznon . Io fph poft origínale contra-
¿ium fanEh'ficatus eft in útero baptifmo f a -
mini i t ficut loannes Baptijia , & altornm 
p lu r imiAc proinde coepit vívete De o priuf-
quam nafceretur. A d Jereraiam Dominus: 
cm. 1. j . antpcfuam exives de vulva fanllificavi te , & 
prophetam in gentibus dedi te. H x c ultima 
verba preme : dedi te. ProphetíE nonne d i -
cuntur dari cum ad prophetandum a Deo 
mittuntur ? prsedeftinavi dicat ,feu decrevi; 
non autem datum affirmet, quia dari & m i t -
t i congruit vivent i ; non autem nondum na-
to. Q110 ftylo Deus loquitur ad vatem ?Fa-
' tur ad eum-quafi ante nativitatem jam vive-
r e t , quia veré Deo vivcbat in vifeeríbusma-
tris qui erat fandificatus ibidem.Merito qui 
ex ifto capite vitam accepit audam, dicitur 
Jofeph , ideft augmentum. 
Augmentum fecundum in nobilitate. 
N o n de mundana loquor , quia cum ejfet 
juftuí , non hanc prísoculis habebat ; fed 
virtutis claritatem amabat; feiens quod glo-
ria in virtute fita dicitur propria hominis , 
quafica;terac fint velut alienas ih vita mor-
3* tali . fl.17. n. 2i.p. 351. Traníi t ad nobil i-
ratcm fpiritualem , qua feili. Jofeph natus 
eft filius Dei per gratiam. Haec nobilitas 
adauda eft per nomen patris incarnati 
Verbi. Hunc enim ti tulum pluris Jofeph 
fecit > quam illam filiationem : quia iftam 
fine mer iás accepit i n útero, matris j no-
men vero parentis Chrjfti Domini fufeepíe 
ex mérito , nam yir fadus eft Marías cum 
juftus ejfet: ac merkis obtenta fors major eft. 
f l . 31^.19^.643. 4* 
Sanditatis magnus gradus eft amor filialis 
crga Deum. Qu id ent in lofepbo ad hoc 
afeendiííe ut Chtif tum Domihuro amore 
profequeretur paterno ? Chryíoftomus ; chryroft 
Quamcjuam enm non fit films tuus tfte qui h,om> ^  ^ 
nafeitur, tu tamen curam erga illum , & jol~ Manh.° 
licitudinem oftendes parentis. Sic verba S. 
D o d o r exponit angelí ad Jofeph, Mar th . i . 
Unde ipfe paternalis aff dus ut admUíus k 
Verbo incarnato príeminm crat, propter d i -
gnationem Pili) Dei admittentis , & firaul 
fuit meritum ob devotionem Jofephi offe-
rentis. Jnfti putant fe n ih i l habere quod of-
ferant Deo nifi premia qus accípiunt ab 
ipfo. fl.i.n. 50. p j o . Plurima tamen quse 
dicaret Altifl imo poffidebat iW^eum ejfet ju~ 
Jius. 
Augmentum 5. in familiaribus íiduciíe 
fignis crga Deum. Amicitiae Dei prius quam 
defponfaretur gaudebat privilegiis cum j « -
Hus ejfet : multo majori tamen confidemiá 
potitus eft de paterno more S. Bernardus, 
Arbitrar & lofeph virurn Marine, fuper ge- S, Bert^fer» 
nua frequenteriUi arrtfiffe. Qr^o ramen ar -43- ln Gant. 
d ius Deum incarnatum compled^batur l o -
fephusulnis ,e6 plus cupiebat eidem corr-
jungi.Sandi follicitiores in Deo quaerendo, 
cum fe faeliciores apud illum experiuntnr. 
fl. i6.n.20.p.324. ^ ^ 
Tune temporis in hifee demonftrationibus 
affedus permíttendis Jefus adhuc infans : 
cum non loqueretur, affcánofam liberalita-
tem oftendebat. Qxñ tibí plus donat ille ta-
cet.fl . 23.0.1 i .p. 477. Sed quod filet puel- ^ 
lus , quodammodo palam facit nomen f o -
feph. 
Augmentum 4. in honore. N i f i fors adeo 
laeva fuiftet, ut Jofcphum , qui de ¿ovm 
David ftirpem ducebat, coegiftet ad a n í s 
fabrilis exercitia , non dubito quod ab ho-
rainibus honoraretur : fed amplius longé 
condecoratur ex eo quod cum euet v i r D e i -
parae [lofeph autem v i r ejus: ) Salvator obe-
" diebat ei & erat fubditus <//¿\Videtur p r i -
ma facie quod fie dedecorabat majeftatem 
Filius Aldílimi : fed plus movet Deum 
Sandorum bonos ,quam proprius. fl, 8. %, 
n.16, p . i i | . 
Inter alia obfequia quae Servator ptae-
f l i t i t Jofepho habitans in ejus domo , nu -
merantur ea quas attinebant ad fabrile mu-
nus. S. Juftinus martyr : Chnfius f*ber ejfel. luftinus 
videbatur-.hac e?jim fabrilia opera, cum tnter ^ ^ Y 1 ' 
homtnes verjaretur , aratra & juga faaevat. Tryphone> 
Beneficium erat non vulgare quod in auxi-
lium paupertatis Jofephi manus illa' quíe 
fundáverunt cáelos, ad ferram , & fimilia , 
demitterentur nihilominus videntes hoc 
seftimare nefeirent , judicantes filium aá 
fuftentarionem fuimet juvare parentem. 
Deus quandoque donat quafi proprium 
in la rg iéndocommodum attendens.fl.i n.32. 
p. 8. Hoc redemptoris obfeqnium prae-
fticum / Jofepho príemium exiftit mer i -
torum ipfius : illud tamen. D . Lucas tacer, 
ac narrat fuifte juftum : cum efiet juftus : 
G G G g g 5 naiiQ 
nam fandi mclins landancur de méri tojquim 
l o . de praemio. f l . g.n.zo.p.^iy. 
N o t a n d ü denique quód a Jofepho Deus 
incarnatus per longum tempus accepit a l i -
menta; Bcneficiumne prEllabat Jofepho 
i n recipiendo , donumne fufeipiebat Domi-
nus de ipfo ! Ne qua;ftionem examines, nam 
Deus ita donar peramanter quaíi reciperet 
t i . f ] . j . n .yz .p .ny . Curabat S. Jofephus D o -
mi"0 íuopauperem vidum offerre. Sed ipfa 
oblatio , cum fueric paternae munus curse , 
habuit rationem prsemij virtutum , ex qu i -
bus dicitur : cum ejfet j n f i f t s^ thm h íc ve-
rum eft Deum aiiquando remunerare juftum 
12, obfequio ipfius. f l . 21.11.30^.439* 
C o p i a p r o c o n c i o n i b u s 
I N F E S T O A N N U N T I A T I O N I S 
B. M A R 1 ^ . 
T H E M A . 
É c c e concipes i n ú te ro ¿ r f a r i e s f i l i u rn t 
¿ r vocabis nomen ejus Je fum. 
L u c . 1. 
A R d ü M E N T Ü M . 
jdhfciffus lapis defeendit fine rnanibus & 
f a ü u s efl mons. 
SiLáunjufl:. Q . Laurentius Juílin. Tune pne manihuf 
fcr. de A n- ^ d e monte ahfcijfuj efl lapis, qui totius or~ 
nuiu B, M. ftiperficiem oceupavit, Alludir ad notif-
í imum locum Dan ie l í s , qui prasbuit occa-
í ionem argumento praefixo. 
Lapis dicitur Verbum Dei j? Appoütc , 
quia íícut lapis defeendens quserit centrum: 
ita Filius altiííimi veniens uti centrum quae-
íivit Mariam.Scio Deum habere centrum i n 
í# feipfo : fed Vi rgo divinitati íimilis. fl. 1. 
n. 44.p. 22. S.Tho. a Vi l la . N o . ín omni-
%. Tho .a . v . bus Mater nihil fu i t n i f i F i l i j adumbrata 
N . fcr. j . ¿c imarr0 & f i l i u s Mat r i s expreffa faurai 
ó Delcendit , inquam , lapis angulans ca , 
imó & majori velocitate , quam lapis ad 
centrum : quia dies quibus differebatur ( in-
2 carnario quaíi Deo videbantur asterni.fl.í. 
n.55.p. 27. Et quamvis feftinatio hasc poíTet 
apparere mendacibus hominum judiciis ex 
indigentia f ie r i , feilic. tit fumma Dei foeli-
citas complementum acciperet : pateretur 
Deus majcftatis(ob nubila mentis humanae) 
fplendofem tegi apud homines ut defeen-
^ deret ad vifeera B. Marias:. fl. 1. n.56. p.27. 
Celeritas ifta verbis iníinuatur angeli : nam 
i l l u d , Ecse , partícula demonftrans eft : 
quaíi díceret: lamjam venit feftinus cupíens 
a te generari. 
Defeendit lapis itaque velut abfciítus un-
de natus erat íeternaliter : nam lícet irapof-
íibile fit Verbo derelínquere Pattem:tamen 
íi fieri poíTet , eum defercret , ut adB.Ma-
4. riae vifeera venírer. f l . i . n.54. p.27. A n fuf-
picari poíTumus praetulifle generationi d i -
vinas filiationem , qua Mariam agnofeít 
, 5. Matrem.fLi.n.55.p.26. Priusab angelo vo-
catur Verbum incarnatum genitus MariíB 
fandiflimae: paries filium , quam appelletui 
filius A l t i f f m i -
Sine manibus praeciífus eft lapis. Manus 
Filius Dei. S.Greg.Pap. Manus vel hra- S. Grcg. ^ 
chium Domini Filius dicitur , quia per ipfum ^ . t -hom^^ 
omnia fafta funt. Certc non fine hac manu In Ezech« 
fada eft incarnatio , quia opera Triniratis 
ad extra funt índivifa. Nihilominus adeó 
magni facít Verbum habere Mariam geni-
t r ícem, u t , quafi haec fibi gloria fine pro-
priá induftria data fit, seftimet eam non 
aliter quam íi per forrero aífecutus fuerit i l -
l a m , fl.i.n.5i.p.25 6, 
Abfque manibus idicitur incarnatio per-
ada,quia noftro loquendi modo Deus Pater 
ex eo manibus u t i dicitur quia dona di f t r i -
buit creaturis. Caeterís muñera d iv id i r , 
Deiparse vero totusDeus confertnr, fl. 1. 7. 
n. 33.P. 17. S. Bernardus : Defeendit perS.^ctaS^ 
aquadutlum vena illa coeleflis, non tamenfon- Nat.Bca, 
t h copiam , fed ftillicidia gratU arentibus tK ^ ñ * * 
cordibus nojiris infundens : alij quidem plus; 
a l i j minus. Plus equidern aquaduttus ut acci~ 
piant c&teri déplenitudine 5 fed non plenitu-
dinem ipfam. Advertif l is j a m , ni fallar 9 
quem velim dicere aqu&duÜnrn : qui plenitu-
dmem fontis ipfius de corde Patris excipiens ¿ 
nobis dedit illum : fed fi non prout eft , provt 
¿apere poteramus : ñoftis snim cui diüum f i t . 
Ave gratia plena. N o n diraidiat amor exi-
mius dona : Filiique nomen amorem deno-
tar : paries f i l ium. 
Lapis ille , cura ^Eterni Parentis al t i tu-
dinem coaequaret, paruus eft vifus dum fe 
demítteret in t é r r a s ; quia exinanivit femet-
ipfum , jura maternitatis puellae facratiflima: 
concedens. Ad aliam exinanidonem iíc 
tendebat ,qua feipfum Deus humiliavit uf-
que ad mortem crucis : rairabilius attamen 
Verbum obedire Matr i quam emor í , fl. 1. ^' 
n. 46. p. 23. l l lam humilitatera in hodierna 
die Altiflimus exercuit ,utpote verus hodie 
Fil ius: ecce concipies , &c . Nam ur S. H i l a - $' u"'A" 
ñus Arelar, a i r : Inter ipja ador anas, N a t i - ^ ^feenf. 
vitatis beata primordia per innuptam veniens 
matrem , i ta inviolabiliter finum Virginis 
pertranfivit ¡ficut reverenter implevit. 
Crevir lapillus DaníclicuSi N o n audum 
eft Verbum : augere tamen vifus eft. Ideo 
non dixit ángelus : hic eft magnus j fed : hic 
erit magnus. Celfitudone Chrif t i Domin i 
fupereminet ex brachiis Matris excelfíe, 
fl.i.n.6o.p.30. Si fieri poíTet a creaturá mu-» 
tuari lucera, Deus ílluftraretur ^ M a r í a , 
fl.i.n.6i.p.30. Ideoque íi valeret ínter Ver-
bum divinura , 8¿ Spir í tum fandum dan 
diflidíum, contenderent uter eíTet futnrus 
filius V i r g i n i s , fl.i.n.48.p.i4. Nam , fi hu-
militatem exinanítíonis attendamus , non 
verítus fuiíTet Spirítus fandus humiliari , » c 
Mariam fortiretur matrem 3 Ibid^ 
10. 
Í N 
f e f t iv i s . 
i . 
2. 
Aug. to. 
fer.y.de 
Dom. 
I N F E S T O G A U D I O R Ü M 
D E I P A R 
T H E M A. 
Stabat j u x t a crucem Je f u M a r i f t ma~ 
te r e j m 3Ioan. 15?. 
A R G U M E N T O M . 
Poft umbras mrora refulget. 
X revelationibus S. Biip¡ittaE, 1. 6. c. 9. 
habetur Vi igincm puriílimam fie locu-
Revelat. S. . jcy//^ mens refurgens primo mihi appa~ 
Bug- .6.c-^. m y j /^¿¿-^ z ¿/¿^ 
Qi'.ó acerbior praeceflic.doloronE Matris 
anxietas, dnm jiabat juxta crucem : eó ma-
jor de reftaqratione chariífimi Geniti Iíecí-
t i a , f l 1.11.^37. p,65. Praeiertim qaia t r i -
duura illdd j quamvis irapetf d i m , faic 
attamen longum valde» quia moetliílímum. 
Lasta dies buevis, fnní fta veio ptol ixa, 
fl. 31,11, 38, p. 651. Urtde et'am hic veium 
I0,eíl i l lud hwgw^.m\: Dtu defiderata dulcius 
' obtinentur. Méri to mine recordamur ergo 
doloiis quem paffa fait quando ftahat juxsa 
crucem i nampo í l umbras aurora refulget. 
Prima circumftantiahujus gaudij fuit focie* 
tasmam eádem die multa peótora fol Divinus 
illuftrans laíta reddidit. María laetitia: cau-
Tas tune excipít corde ctim fimul videt ho-
3. mines exultantes , fl.i.n.jy.n.iS. Etmerito 
quia pluris valec unicum gaudium eum foeio, 
4. quam dúo fine fodali T íl. z i . n. 10. p. 454. 
Quinimo dieere poíTumus qnod bonum 
5. communicatum beat habentem , fl. 21. n. 9. 
p. 45'3. Vocatur Filius Dci Jefus , cüm d i -
citur María genitrix illius :quia non tam 
gloriofa foret i l l i maternitas , q u á nullapo-
titur alia foenaina, nifi filius eirec Jefas, 
idefl; S.ilvator, quod cedit in utilitatem plu-
rimorum iftabat juxta crucem fefu. 
Seeunda circumftantia ejufdem líetitia: 
numeretur qiiod ejus eaufa non aeceífit ex-
trinfecus íed intra praeeordia latebat: 
ícilic. amor ( crat enim rnater ejus : ) veri 
quíppe gaudij caufam nunquam extra te 
^. queras, fl. 17^.24^.351. Exultar igitur in 
corde Virginisamor, quod per confpedura 
fpeeiofi forma pi£E filiis hominum finem 
defideriis impofuerir. A n maius reftat in 
7. vita monali oblcdamentum , fl. i . n . 101. 
p.49. Sed pociííimüm ex eo Ixtitiam capie-
bat quod fummé diledum contuita fuit 
gloriofura. V . plus eupiebat Flij gloriara, 
8. qukm íuam y fl. l . n. 154.P.64. Nam folis 
claritas autorse fplendor cft. 
Tejrtta circumftantia. Dei Genitrix exul-
tationem , quam de refurredtione Filij eon-
cepi t , induftriá propriarum preeum foll ici-
tavit : & quod propriá diligentiá fatagi-
9* mus , plus nos gaudere fuadet, f l . 1. n. 101. 
P- 49. 
Ñeque opponas quod vilo Domino cefla-
vit in B. Virq;ine enpiditas enm confpicien-
d i : ac proinde vol«ptas eft irominuta. N o n 
enim fie in rpiritualibiis ut in temporaneis 
exiftimandum fe rem haberc. Invento Deo 
non ceflat ardor inveniendi enm , fl.1.11.103. 10. 
p. 50. S. Laur. Jaft. ait : 'Defideria autem s. Ljur.Juft 
ab awore tamejuam calor ab igne prodeunt. ^J1^* ^ 
Quomodo ergo quia inventus eft ignis^ft^Jn0; 
ceílabit calor ? nonne Deus in S. Pagina verfat. 
vocatur ignis ? Q¿iin potius augetur fitis 
cum guftantnr coeltflia , fl. 23.11. 32.P.488. 
Nee rurfus dicas: Ergo fi B.Maria fie 
afficiebatur defideriis ut ejus gaudia pro-
bant: fi ad ejus preces antelucanus refurre-
xit Chriftus Dorainus: cntnon poftulavit 
ab eo quod in triduo veniret anima ejus be 
confolaretur eam ? Qui totum Denm i n -
carnatum poífidere valet, non partem fo-
lam ejufdem f o l l i c i t e t , f l . 23^.35^.485». 
11. 
E A D E M C O N C I O SUB A L T E R O 
themate juxta ritura aliarum 
dioecefum. 
T H E M A . 
E t exterunt cito ete monumento cum ti-* 
more & g m d i o magno > MatiJLi 8* 
A R G Ü M E N T U M . 
A Dde n.i.fine.in monumento quid exi-mij doloris fuit caufa , repetere gau-
dium : de monumento cum.,,. gandió magno* 
N . 3. N o n vocatur magnum gaudinm 
quod Magdalena concepit cum fola vidi t 
Chrif tumDominum eádem luce. Cum an-
tera mülieribus apparuit, & fimul gaviíaé 
funt ,appellatur magnum gaudium : & gau-
dio magno. 
N . 6. ReUquenint angelum , &: gaudium 
non amiferunt: hoc enim caufam fui ven-
dicabat amoremearnm cordibusinfidentem. 
N . 9. Magnum dicitur gaudium tune 
(gaudto magno) non autora poft pauca 
fcfís oceurrit illis , qnia priorera exultatio-
nem mulieres e^ntes ad fepulchrum d i l i -
gentiá propríá Incrara; funt. 
N . 11. Per nuncinm ab angelo datum 
inceperunt guftare mulieres laetiriara illam 
caelitus miflam. Nihilominus exier^m ci t l 1 
ut explerent fpintuakm fitim,quia pro-
rcúíerat ang lus : ibieum videbitis. 
12. 
I N F E S T O S S . P H I L I P P I 
e t J a c o b i . 
T H E M A . 
Domine ofende nohis T a t r e m ¿ r f i f i " 
c i t noh i s , l o a n . 14-
A R G U M E N T O M . ex D . Ifidoro 
Hifpalenfi. 
phiUpPus os lampadarum, vel os rnanuum. $ l/uípr. 
Et alibi de S. Jacobo Minori dixit : Ho~ Hifpal. I 7. 
mo lucís & operarius veritatis. ctftao. & í. 
' de vita & 
STatira arque Philippus ad Salvatoris mor-ss* yeftigia fequenda vocatns eft, illuminare 78* 
curavit 
I . 
cVitávit fratrem fiuim Naihanaelem. V ix ac-
cenfa lampas jam erat os Imfadarum. Scie-
bat quod ípicituale Fratrisemolmncntum lu-
crnm eft monentis eum. fl. z i . n, 13. p. 450* 
Charlas PhiUppi fatis elnxit in verbis illis : 
-ím.Meta^ Qjieride nobis Patrem : N o n enim foli f ibi 
pina, m ^ x m . SsitíUiter in D . Jacobo : de cujus ore 
omva'ie" manibuíque Metaphiaftes aic : Os iñ apio 
nim S . í a c o - ^ ^ ' ^ duqü'*' dehcidí lex erat perpetuo* 
bi mi, jl^anus ¿¡ua femper movebantur ad benefa-
ciendpim&iüi igitur veré homo lucis 8c ope-
rarius veritatis.Undeex his príEfertim autem 
ex eo qu6d animas eripuerint \ peccato h i 
dúo Apoftoli dici poíTunt lumina oculorum 
D o m i n i . Eruere animas \ delido munus 
1, eft quod exercent oculi Dei . fl. z i . n 13. 
p. 455 ,^ Et ex hoc muñere quod praeftatu-
rus fuerac, íic erar Philippus Redemptori 
diledus , ut pie ííc aúíis poftulare dicens : 
Oífsnde nobis Scc, 
Hanc diledionem Domini erga Phi l ip-
pum videre licec i n eo quod Gemiles de 
quibus Joan. i z . t í . ipíi propofuére deíi-
derium videndi Jefum : quaíi ad Servatorem 
per Philippum facillimus patereu acceflus. 
lile íimul cum Andrea votumGentilium ob-
tulere Domino ? cui praeftitnm fuit in hoc 
ipfo Phil ippi minifterio non parvum obfe-
quium: e6 quod íit Veroíimile filium Dei 
Gentiles ifto attraxiíTe : quamvis id non af-
S Tlio in c fiÉmet Evangelüta: fed S. Thom. a i t : Etiam 
i \ . loan, ipfi Gentiles honorabant Chñflum. Et infra: 
le¿l 4. 'Devotio autem Genttlium ad Chriftum ojien" 
dttur per hoc quod dejtderabant éum videre, 
Ünde non eos reliquilfe privaros lumine fi-
dei Saluatorem credibile fatis cft. Non me-
diocre gaudium obtulit ergo Philippus Do-
mino > qui Boftrum adeo amans eft , uc 
non videretur computare dies quibus non 
^ lucrabatur homines. fl. 11.11.14. p. 430. Et 
fciens Philippus Dominum fervare in re-
munerando proponionem premij ad me-
ri tum : qui oftendit hominibus Chriftum 
Pominum tamquamlampas >osvt lampada-
r«w}confidenter poftulavit ut fibi oftende-
retur Pater. 
Dende pecnliaris amor erga D . Jacobum 
patet ex benevolencia qua folvic illius iníi-
gnem demonftrationem doloris pneftitam i n ' 
triduo mortis DorainicíE. De i l lo S. Vine. 
S . V i n c . F c r - ^ e r r a r ' : Aiortuo Domino in die vene-
iar . fór. hu- vis f anüayo tum vovit fe non comeflurum do-
j isdiei. nec videret Domimm a mortuií furrexijfe. 
[ Qu id non amantia pedora coger fpei de-
Idcm ibi. íiderioque junans angor?] fl.i9.n.i6.p.éoi. 
Et infra : In ipfa autem die refurretlionü , 
cum upjue ad diern illam non guflafíet eidem 
DorninvíS apparuit. . . . panem accipiens be~ 
nedixií : & dedit Jacobo dicens: fmge frater 
mi comede : quia Filius Hominü a mortuis 
refurrexit. N o n n é congruentius foret ut 
animaChrifti Domini appareret Apoftoloin 
triduo ? N o n fatis ad folatium pars di ledi . 
5. A . i . n . i ly.p. 56. Gaudium quandoque dicit 
íat eft ; ut ex ore Philippi deíiderium cordis 
. ejus p ro tu l i t : & fufficit nobis , dolor aiuem 
abfentis, oblata remedij parte, non inquiet: 
fufíícir. 
Diledionem Domini íignis probatam 
non paucis agnofeens Apoftolus uterque 
C o p i a p r o c o n c i o n i b u s , 
folue recuravit pro Magiftri decertans ho-
nore. philippus animarum converfioni plu-
rium annorum fpatio incumbens , d i v i n é 
cleraendae condonandi multitudinem deli-
dorum occafionem pr£Ebuit , ac fie ejus 
coronam illuftravit rairifice : nam peccato-
rum venia corona divinae majeftatis eft , 
fl. 27. n. 19. p. 561. In civitate Hierapolis 
cidit ferpentem qui adorabatur ib i , ne cx-
6, 
occi 
ca Gentilitas amplius eum coleret.Idola quae. 
dam funt quae non agnofcuntwr nifi poft-
quam definida funt. fl.z4.n.33.p.5 i 3. 7« 
Cum efiet Philippus emeifixus & in pce-
nam hujus crudelitatis fadus eíTet horr i -
bilis terraemotus : feftinabant autem ( a i t 
Metaphraf.) ut e ligno cito demitterentur: ^^phiaf. 
& folvunt qutdem Bartholcm&um : Philipus 
autem eorurn reprejfit cenatum. N o n fibi pa-
titur Philippus crucem auferri) quia labori-
bus coníblabatur. fl.3. n.ó.p.Sc). Et mox ob-
dormivit in Domino 3 & afcendit obtinere 
quod petierat inquicns: Domine ojiendeno" 
bü Patrem bíc . 
Jacobus veo in ipfa Jerufalem teftatnseft 
veritatem Evangelicam j reftaurans hono-
rcm ejus qui veritas eft in oculis occiforum 
Fili j Dei. Vic i t infigniter eam difficultatcm 
quas vifitur in aperienda veritate. fl. zy.n.ó. 
p.557. Imo ex Eufebio Csefarien. mult i ex 
Principibus per Jacobum crediderunt .^wí Eufcb. Cz-
vero credidermt , per jacobum crediderunt. far.l.x.hifto. 
I n quibus cum multi etiam ex Principibus Eccle.c.ij. 
credidipent k c Diíficilius eft objicere po-
tcnti veritatem nudam , quam ipfum falsa 
contumelia ferire. fl.i9.n.iz.p.388. svbc^cr 
Cum ergo feptem diebus Jacobus cum aliis ^ 11 j^Cr"' 
jípojfolis in templo pntdicajfet coram Caipha3 
inquit S. Vine. Ferrar. Et infra de quodam 
andace refert fie : Jtfcendit autem Homo ifle 
fuper gradus ubi Jacobus pr&diccbat , & ip-
fum pruipitav'it deorfum \ & ex tune clau-
dicavit.Cum altos infirmos fanaret , noluit 
feipfum fanare-.fcd propterhonorem IefuChri~ 
fii illam divijam volwt portare ut bonus mi-
les. Quid miramür quod fe non fanaverit 
cum juftus dolore gaudeat ? f l . j . n . 5.p. §9* 
Pharifaei videntes qnod plurimos ad fi-
dem jefu conveneret, non audentes pro-
tune in eum mittere manus^oluerunt i l lum 
ad fuas trahere partes. Dixerunt ei poft ami-
cabilia verba. Tu ergo fuade popule de lefune 
erret, quia omnes tibi obedimus. Ira refert 
Eufebius Caefar. O grandius equidem i M 
malum quod pedore Iatet.fl.i2.n.i5.p.z73-
Sed aftum fasliciter v i c i t , & tnorte peremit 
ovante. 
S.Atnbr.to. 
suin pf.j j . 
ad citu. 
I N F E S T O I N V E N T I O N I S 
S. C R U C I s. 
T H E M A . 
E x a l t a r i eportet F i l m m hominis : u t 
omnis , q u i credit i n i f f u m non f e -
r e M . , f e d habeat v i t a m A t e r m m . 
loan. 3. 
A R G U M E N T O M . 
Arhor Crucis radiee firma , trunco JíaUlisi 
fiorihus U t a , frondibus obumbrans , 
f ruÜu vitalis. 
1. Ambrofius. Paradifum nobis Crux red-
^dtdit Chnfti. Hoc eft lignum qmd Ad<& 
Dominns demonflravit, dtcens de lígno vita 
qmd ejfet in medio paradijt edendnm. 
Abor Crux difeordat a mundiali feutice 
in radicibus. Crux firmíffimas generofafque 
jecit j mundi vero profperitas , quamvis 
florentiífima , peculianque follicicudine 
culta , nuraquam ftabilis. L ignum germi-
nans dolores íixum folet eííe , non ita vero 
i l lud quod fortunara temporalera fpondet. 
fl.2Ó.n.4i.p.55 1» 
Radices inquam , S. Crucis ampledun-
tur terram cordis noftri ne diífipetur,& fir-
mant illam.Proindeque mediante cruce Do-
2,> minica ccífant fpintual iadircr imina.f l .3i . 
n. 14. p. 641.S. Eplirem ; Hac te lorica ctr-
S. Ephr. fcr. cumcínfefmcmbraquetMa omnia falutari figno 
ficaCV1V1 ex0rr'a , & non aceedentadtemala. M t r i t ó 
a ruCe* Dominus afleruit: O ^ y w í ^ / ^ r t & c . N a m 
nifi plantaretut hace arbor , cundus orbis 
periret. 
Truncus ofFert baculum fragilitati noftrae 
folidiflimum. Infirmitas haec dividitur i n 
duas. Prima eft irobecillitas an imi , qua ve-
lut naturaliter pavemus aggredimagna.Huic 
remedium invenitur apprehenfa Cruce, f l . 
31. n. i j . p . 641. Secunda numeratur illa 
debilitas , quae folet eíTe peccati frudus. Ec 
ifta pellitur figno Crucis. f l . 3 i .n . 16^.642.. 
4 Nam cíFednm illura culpae non relinquit in-
fanatum Crux , quaemedelam attulit morbo 
ex quo m a n á v i t , ne periremus : V i omnis 
qui credit in ipfum non pereat &c . 
O quam alitet fe habent i l l i baculi, quos 
ex ramis arboris mundanae colligis ! Tan-
tum abfunt quod te fuftineant ut potius t i -
bí vires auferant inftigando ad crimina.Ro-
bur emollit qui provocat in peccatum.fl.50. 
5'. n.25.p.6i7. Qninimo quos putabas ex ami-
citiíE lege futurosneceflitati tuse fuftentacu-
la , te feriunt adverfadj t ib i f ad i . Hoftem 
experiri quem putabas amicum , durum eft 
6. valde. fl.i 1. n.6. p. 251. Verus amicus ille 
qui ut homo non pereat, fe dixit oportere 
Cruce levan. Oportet, &c . 
Folia l igni hujus , cum non ea ventus 
rapiat, condenfam parant jugiter viatoribus 
umbram : & non maeftam. Leedor forte v i -
ves in umbra Crucis quam fub protedio-
7 . ne Dei. fi. 29. n.io. p. 600. Ratio hujus 
8. 
i S . 
eft : quia juftus 3 licet íufpicetur ex fignis 
amoris protegentis Dei fe pofitum ad eju$ 
dexteram; conjicitoculos ad íiniftram j q u á 
terretur , quia locus damnandorumeft.Non 
ita continget ei qui fe conftituerit ad quod-
cumque latus Crucis Dominicas : videtur 
enim utrumque hujus brachium eíTe dex-
terum. fl. 29.n. n .p .óoo .Bene ofFettur om- ' 
nibus vita femel exakato i n Cruce Domi -
no : f t omnis qui credit . . . . habeat vitínm 
Aternam. 
Flores deíignare folent fpes. Si Cruci 
adhaereas facilé aíTequcris quod expeílas. 
fl.2C). n;i2. p. 601. Imo confequitur ultra 
fpem qui nit i tur Cruce Dominica, fl. 29, 
n.22. p. 602. 
Fructus v i ta l i s , ideft Chriftus Dominus 
per Crucem invenitur: im6 in ea fola Deum 
invenics. Non eft hic aliud ( dixit Jacob) Gcn.i.8. 17. 
n i f i domus Dei , & porta cali. Et non erat 
híc Deus. Kere Dominns eft in loco ifto , d i -
xerat ipfe. Quomodo nunc ait : N o n eft 
h íc aliud ? Quia difparuerat fcala figura 
Crucis: & niíi Crux adfitjDeus non reperi-
tur. S. Auguftinns : Quid eft in fcala ineum- S.Aug. to, 
bere ¡ n i f i in ligno penderé f Confiderate f r a - i c f cr^dc 
tres , quis in ligno Crucis pro ludáis orave- temí>• 
r i t , & agnofeetis quis ad Jacob fcala inenm-
bens de cosió clamaverit. 
Attamcn quamvis Crux adfit, & i l l i hu -
raerum fupponas, oportet hoc fponte pra> 
ftes : aliter Dominus , quem pcífidere quae-
ris , t i b i terga dabit. fl. 31. n.9.p.635>. 
9» 
io. 
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I N F E S T O S. 1 0 A N N I S A N T E 
portam Latinam. 
T H E M A . 
Calicem quidem meum bihetis. 
Match. 20. 
A R G ü M E N T ü M , 
f t mors dLileüio. 
NOtura eft i l lud Tertulliani : DiUUio fcrtul!. ín martyrem excudit. Haec ílgnat marty- $copia,c. ad-
rium D . loannis : nam quamvis ad mortem vciíus Gno-
crudelitas exequendam non deveneritj amor ft,c«c« 6' 
loco funeris extitit. 
Quacftio materiam fubminiftret única , 
Q u i tam valido fefe dicavit affedu , cur 
non in paflione fuá tradidit fpiritum ? Ra-
tipnes aliquot aíferam, pro Dei providen-
tia miraculofe i l lum eripiente : alias addu-
cam pro loannis amore , qui non petiic 
animam recipi fuam in cadeftes maníiones 
per tyranni faevitiam. * 
P R I M A P A R S . 
1. Nolui t Servator quod obiret in mar-
tyrio : quia licet jam plurimis piaedicaífet: 
non adhuc totam illuminaverat Ecclefíam 
per Evangelij conferiptionem. Oportuic 
quod lux illa non folum quibufdam , fed 
cundis illuxerit : fie enim plus rcfnlíit. 
H H H h h f l . 1 8 . 
C o p i i a p r o 
f l . i S . n . n . p .37i . Evangelifta? rplcndori 
congrnebat ut per calamnn Evangelicum of-
ferretur univerfis , veluti grada Dei. S . I Í i -
Sl f id H i f ^0ms Hifpal. de i l l o fcribic : fomnes qm-
l7 zi'ymo. darn vaticinio ete mérito minen accepit: i n -
c. 9, terpetratur enim : in quo eft gratia , vel Do-
mini grada, j implius enim emn caeteris y4po~ 
fiolis dilexit Jefus. Unde collíges eüm non 
i , íblmn fandam , fed quodammodo fandi-
tatem vocari poíre. f l . 18. n . z8. p. 379. 
Proinde cum gratia, quia fpiritualis eft , fie 
quid iramoirtale , loannes tyranno traditus 
mortem evafit.Nihilomiaus calicem D o m i -
ni bibic : calicem quidem Scc. imltatus d i v i -
nitatem Redemptoris i n hoc quod ifta íímul 
enm facratifílmo corpore oblata eft in Grup-
ee , non tamen divinitas fuit morena. 
t . Sic Dei Filius praeordinavit, ut altius 
afcenderet amor loannis. Velut enim fagit-
ta manu aliena retrotrahitur ut fublimius 
evolet : ita difcipuli diledio vitam concu-
piens immoiare , detinetur ne mortem a 
crudelitáte fufeipiat, & íic fertur vehemen-
3. tius in fublime.fl.*?. n. io.p. z i 5 . Sed qnare 
non potiuSjUt miracnlo tyrannidem impe-
diret Deus, i l lum reddidit inviíibilem ne 
Gomprehenderetur ? Qaia nullnm in hoc 
meritum acquireret loannes. Deus autem 
nonnnnquam in creatura nonvult g lo r i a r i , 
^ . nifi Ksec inde mcrit i lucrum accipiat. f l . 1. 
n.y. p. 4. 
Al iud peregit Omnipotentia miraculnm 
feilic. quod ignis olei fuppoíltus dolió v i m 
amicteret: quia loannes meritis cumulaba-
tur i t a , calicique Domini íímilem exhau-
D y o n . C a r - riebat. Dyoni í las Carthu. Calicem cfmdem 
thu. ín c. meHm.híhetts : ideft pajfionem mea pajjioni a~ 
ao. Macth. Ucjualiter ¡imiíem , & propter me infligen-
dam guftabitis. loannes enim ajfetln fuftinuit 
mortem pro Chriflo , ferventis olei dolium 
ingrediendo ypejfimtmqne venenurn potando 3 
a quorum utroqne manfít i/l&fus, &C* 
3, Sic difpofoit Akillimus , ut fupervi-
vens loannes &c exal in Pathmos, eximia 
1 . Dominica dilc&ionis expedretur íigna , 
revelationes accipiens Ápocalypfeos > aliaf-
que caeleftes delicias. Inftus poftquam pa-
titur pluds fie a Deo. f l . 18. n. 8. p.369. 
4» Nolu i t Redemptor, ut adeo cito d i -
^ ledus difcípulus é medio tolleretur : nam 
cui occiditur amicus , feritur nimis. f l . 33. 
n.30. p.óyp.Amicidafacis haec oftenditurin 
Cbiyloft fodalitate patiendi: calicem efuidem meum 
to. x. hom.7 bibetis, Chryfoí lomus ib i : Magna vobis 
6(>.n\yii.xi, certe hona pradico : martyrij enim corona 
potiemini, & violenta morte , ficuti & ego a 
vita decedetis, 
S E C U N D A P A R S . 
Nnnc ad rationes quare S.loannes Evan-
gelista non petiit k Deo , ut fpiritum fuum 
in martyrio fufeiperet. 
1. Vellet charitas cjns per majus vitae 
fpatium Eccleíiíe prodeíte doótriná : nam 
torquetur amor fi doccrc non finitur pro-
7. ximos. f l . 15. n. 10. p. 508, Etminus Deo 
placeret fi tíEdio prelíus labonun cnperec 
%. acceleran fibi quietcm perpetuara. ,f!. 4. 
u.ó. p. 131. Non dixit Redemptor / fede-
c o n c i o n i b u s -
9. 
bitis ad meam dexteram in beaticudine; fed 
veluti fi rem eis magis placitam tponderet 
a i t : Calicem quidern & c . 
2. Promiferat ei Dominus paííionem fuse 
fimilem quadantcnus. N o n defideravitigi-
tur loannes i n olei tormento , fed i n Cru -
ce mori . Curaque negaretur hsec ip í i , vo-
lui t in fpe gloria; fuperftes vivere : nam 
fpes glorias íimillima cruci. f l . 29. n. 15. 
p. 6oz. Ü t fie expreffiüs adimpleretur pro-
miflio Mag i f t r i : Calicem, &c . 
3. Quamvis plufquam verum íit illud S.Anfel. In 
S, Anfe lmi : loannes in ferventis olei dolió c.zo.Matth. 
mijfus , & in <Pathmos relegatus , animo non 
defuit martyrij. Nihilominus qui videret 
eum ex hoc evafiífe miraculofe , forfan pu-
taret illú i d pcdilfe klDomino ex amore vitsEj 
cum tamen totus arderet charitate no folum 
erga Deum fed erga Ecclefiam, cui vita ejus 
adeo fuerat neceífaria. ExcellenS opns amo-
ns igitur extitit iftud quod tegitur unlita-
tis propdse putatae velo. f l . i . n. 4. p. 3. E-
reptus eft ergo , promiflioque Servatoris 
impleta f u i t : Calicem quidem &c. 
4. V id i t loannes qn¿d per mortem fe-
ftinaret ad coronara; per evaíionem perfe-
veraret in vitae pugna : cupiit augere meri-
ta , l i ce t praemium difFerretur. fl.26.11.29. 
p. 58. Ideo dixit ei Praeceptor divinus : Ca-
licem quidem meum Scc. non tune fpopondk 
Cathedram : nam licet quas diximus tuno 
ignoraveri t , poftea feivit apprime. Opt i -
mo jure fie Difcipulus merita fuá peropta-
bat incrementari : nam fi praemium decus 
unura eft 3 meritum bis honorat. f l .3 . n.56. 
p. 118. 
10. 
n . 
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J N F E S T O S, A N T O N I t 
Olyjfiponenfis, 
T H E M A juxta ritum conceíTum 
pro Regno Portugallias. 
Vos eftis l u x mund i , Mattli. 5* 
A R G V M E N T V M . 
L u x . ardens , lucens, urens , & illuminans, 
H iEcomnia permixtim patebunt ex ejurdem vitae ferie , quam folita bre-
vitate defcdbam : ejufdem fandi teftimo-
niis illuftrabo. 
Natus eft Olyffipone , quam decoravit 
ortu fuo. Non honorantur San6ti ex patria 
n o b i l i : quia patriara non agnofeunt i n 
r m i s , cum fint ib i peregrini. S. Antonius 
OlyíTlp. Anima igitur ¡anííomm quamdiu ^ n t * 0 ^ • 
funt in corpore , [ m t qmjt peregrina in car- ^ '^¿^ 
cere , i n vinculis, in tenebris , in exilio , m- re< 
ter hofles. Econtrar ió ctfi non aliud efiet 
quo civitas condecoraretur , nota fieret ex 
co qu6d Sandos genuerir. Joan. 1. 44. E™* j . 
autem Fhilippus a'B^thz.aida civitate An~ ioan,r.44' 
drea, & Petri. Cur non defcdbit civitarcm 
hanc ex loco ubi fita erat ? vel provincia 
ad quam peitincbat ? Qiiia erat urbs parva , 
ideo enim a Domino vicns appellatur apud 
Matthseum 
f e f t i v i s . 
i . 
Matth.s.iÉ, Matthíeum. ü c illam Evangelifta nobi l i -
taret, annotavit fuilfe patnain nindorum , 
civttate Andrea & Petri. Licet Olyí l ipo 
non eíTet orbis in urbe , fufficeret ut in í i -
gniretur inter alias quod Antonij cunis 
pon'ta fuerit. Erat IÍÍX mundi : 6c hxc non 
accipit fplendorem k loco inquo accencíitnri 
fed econtrarió. Sic ille nafcens fuit lux 
iliuminans. 
Fulgor ifte fovebatur a parentibus edu-
cadonis redae mira folHcitudine. Sed non 
ideo ardens flarama tuta dici poterat á ven-
to ( feu mundo) proindeque religionem 
Canonicorum regularium quseíivit, ur í i -
lencio , de peculiari claufurá lateret. V i r -
tucera i n publico faepe non confummabis , 
Fl. io.n.^o.p^i3. Quam íi topportuna fuga 
Antón. O ^ c u ^ ptobé norat S.Anronius, qui d ix i t : 
lyfiRp. fct.jf, Ainndus relinquendus eft propter fuaft» frau-
de Afoñ. dulentiam. Erat ipfe lux mundi, velut fol 
qui/ fe abdit quotidie , non fe hominum de-
ne&ans mil i tad , fed ut melius proíit i u -
cens, & iliuminans. 
Accenfus ardore martyrij , ftridiorifque 
vitas cupiditate motus traníivit ad Ordinem 
Idem f Seraphicum , imitatus Redemptorem , de 
ácrix**'*' 'I110 S. Antón, d ix i t : S í j mutai i t habitum 
Chriftus pro nobis : feilic, in incarnatione , 
in ¿¡Ha habitu inventtts €ji ut homo : & in Sa-
cramentiinftitmonñ.Sim'úizcTL Anton.bis mu-
tavir habitum : de jam confummatus in una 
perfedione , revercirut per aliam ad initia. 
Sed 6 quam gratum eft Deo animam videre 
' i , poíiram in primordiis poft virtutis pro-
luc.ix, 49. greirus \ Ignem veni mittere in terram , & 
quid voló nifi ut accendatur. Exponit S.An-
ton. Ignem veni mittere in terram , & quid 
Scrm. 1. de valo nif i ut ardeat t Sicut enim ignis fupre-
nao conf, rms ej} ¡n caneleia j ita charitas inter vir~ 
tutes. A n Dominus amoris ignem volebat 
accendi tanrum ? nonne cupiebat augeri, 
centrumque pétete flammis ? Ita : fed vellet 
ut ad fervorem primitivum confervandum 
reviferet exordia rurfus di ledio : quaíi de-
nuo femper accenderetur : gM^d voló n i f i & c . 
Amor Antonij nova profeílione religiofa 
deíideratareaccenditur, quin extindus fuif-
fet imitatus Phoebum (erat enim lux mun-
d i . Quem non piget quotidie renafei. Et 
quamvis altiffimé lucens & ardens ,ad i n -
cunabula novitiatusregreditur. 
Fruftratur divinitus Antonio cupiditas 
martyrij : fed moriendi voluntas mortificata 
É placuit amplias Deo ,quam accepta forct 
executio. Cur non percontatur Dominus 
íiliis Zebedaei an velint calicem paflionis 
bibere,cum non ftet meritumin eo quod 
poííínt , fed i n volendo ? Quia refponde-
rent ; volumus, 6¿ huic vol i t ioni , quae 
protunc erat impedienda poftea per Domini 
pcovidentiam (finite hos abire) quaíi non 
poífet Filius Dei negare primas cathedras. 
Cumque iftas eis conferxc fuum non eíTe 
d ixer i t , noluit ut exprimerent votum fe-
qaendi veftigia Dominicae paflionis. Inde 
conjice quam placeat hoc Altiíí imo. E t 
peculiariter in Antonio Deus diipófuit ut 
cupiditas patiendi ceflTaretur, ad hoc ut qui 
lux- mundi fuit ardens amore , foret etiam 
lucens Se iliuminans plurimos,urenfqi vitia. 
Amore dudus videndi S. Francifcum ve-
ni t ad Capitulum genérale , ubi defpedus 
vix invenir fuperiorcm qui feligeret eumin 
fubditum. Scceííit in monafterium montis 
Pauli : ubi aqná & pane v id i tans , humil i -
bus deditus exercitiis degebat adhuc lux 
mundi jam ardens & lucens, nube tamen 
conteda. Sapientiam tegere arduum , fl.2,1. 
n. 11. p. 419. Noverat hoc Antonius qui $ w ^ u 
dixit : Humilitas tenet horninem firmum, [ ^¿ i f aü t . ' 
licet fin tota Ínter profpera & adverfa. ínter 
profpera, quia nec humana laude extolíitur. 
Etenim ficut aurum probatur infornace: fie 
virtus humilitatis ore laudantium non evapo-
rat fumum vana gloria , gcc. 
Sed non poft nimium temporiSjjuíTu quo.« 
dam prslati ducente , lux poíita fuit fuper 
candelabrum. Sapientia fplendet ubi com-
municatur , fl.32..n.38.p.66^. Totum igitur 
fe tradidit utrique muneri: feilic. inftruendi 
próximos, & quiete contemplacionis ftuen-
di . Scicbat enim quod ipfe docuit inquiens: 
Vtta a ü i v a tamquam pars inferior debet 
fervire contemplationi: quoniam inferior pars 
non eft nifi propter partemfuperiorem. Nec 
nnum obíiftebat munus a í ter i : nam virtutes 
amiciílima2 funt ad invicem : quod uni ac-
quiritur , alceri non detrahitur , f l . i6.n.40. 
p. 334. Ne prasdicationem relinqueret d i -
midiatam prsefentias duplicavit ut choro 
adeííet eádem hora. Dignus equidemdu-
plici loco Sandus qui íeñpfum pro virtutis 
adibus multiplicare cupiebat. Difpono vo- ^ ' " ' S o * 
bis , ficut difpofuit mihi Pater meus regrmm , 
«í.... fedeatis fuper thronos , &cc. 8c in Apo-
calypíi Jicitur : G^ i vicerit dabo ei federe APoc' 3 '10' 
meum in throno meo. Si cuique Apoftolo-
rum thronus peculiaris decretus eft: quo-
modo & i p i l erunt in folio Filij Dei ? A n 
duplicem obtinebunt honoris locum? 
Sic fe diffundebat lux mundi yCpoA ad 
irrationalia^prout capacitas eorum í i néba t , 
pervénit in cafu pifeium, de i n rpiraculo 
bríiti facram Euchariftiam adorantis. L ibe-
ralitas eft ómnibus accommoda, pto fin-
gulomm accípientium diveríitate , f l . 21. 9. 
n . 11. p.4z8 ( 
L u x mmdi Antonius praedicatione fuá 
corufeans urebat v i t i a , non hominem,fl.2Z. 10. 
n.46.p.470. Sed pro fragilibus í ta benigna 
charicate doddnam infinuabat,ut íimul pia 
fuavitate recrearet auditores, & communera 
inimicum expelleret. Remedium daemonem 
feriar, recreet peccatorem. fl.iz.n.zo.p.zyi. n . 
Claudat periodum infignis pietas: qulpeq-
catoribus non femel apparens in fomnis, i l -
los hortatus eft ut furgerent, & h. peccato 
fuo per confeílionem expiarentur. Ita quin 
if t i pudorem paterentur medebatur eis.fl.zi. 
n. 15. p. 451. 
Videri poteft.fl. 21. á n. 30. p . 439 
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C O N C I O E A D E M SUB A L I O T H E -
matc juxta officiumuniverfalisEccleíiíE. 
T H E M A . 
Lucerna ardentes i n m m i h u s v e f i m 
Luc. 12. 
A D n.2. Lncernam vento nonexponic qui fervatc vult. Ad . n. ¿.Lucerna ar-
dentes : non dixit , lucentes , & i l lumi-
nantes : paiet enim nolle Dominum quod 
folum ardeant: nam arderé , non autem i l -
luminare multó minus eft. Ad n. 6. N o n in 
praecordiis lucernas dixit ut fcrrent i fed i n 
manibus, ubi radios aliis difpergerent. A d 
n. 9. N i h i l eft cui lucernas fulgor non pro-
fít, niíi íit oculis aeger. A t n. 10. Tenebras 
diífipat lucerna ; minimé ver6 eos quos 
i l luminat: fed iftos recrear, &: illas evertit. 
I N V I G I L I A S . I O A N N 1 S B A P T I S T ^ . 
T H E M A . 
M u l t i i n n a t i v i t a t e ejus g m d e b m t -
Luc. 1. 
A R G V M E N T V M , 
Renumiatio crajlina folemniiatif, 
SEquenti luce cor noftrum celebritatem ofFeret divino Praecurforijvelut asgercon-
valefcens a vulneribus quae fufcepit fagittis 
quibus petiit illú abfentia Baptiftae d i led i , 
fanitacem aliqnatenus adeptus eft per, na-
tivitatis ejus reprxfentationem , quá velut 
acquirit novam ipííus prsefentiam : ac obfe-
quiofus pro recuperata falute afFert muñera 
Joanni pucllo : nempe laudes , gaudia , de-
ílderia placendi amico fponfi, gratitudinem 
pro dcbitis , di leí t ionem , ac memoriam 
difertam. Singula trutinabimus. 
Laudes inquam , Baptií te dedicabuntur: 
quibus ille quamvis humillimus exultat, eó 
quod ejus laudatio fie praeconium divinae 
majeftatis. f l . 8.n. 17. p. 21Ó. Parce, Hcet 
• Ver^ ' Pet-Dami^ocluens ^ Joanne: 
fcF'f, de"' ^ o n d-eroíílrnm ^ •> (Iregis militem hono-
Bapr. * ramus. Addere poflec : extoll¡/mtre pr inci-
pem, cum fervum illius profequimur ho-
nore. 
Dicen alíquis:Et quam dicamusoblationé 
Joanni , eum ei fuamet facramus prseconia? 
) Nonne ipfe novit exeellentias proprias > 
Vereor ne dicere poílimus illas ignorare 
i t ( f l . i 6 . n . 38.) eum tamen fie patuerint ut 
quamplures fecerint exultare in ipfius ortü. 
M u l t i in nativitate 8cc. 
^ Gaudia praeparemus exortui Joannistnam 
illabenignus aecipiet ira quod nobifeum 
fimul gaudere peihibeatur. Quomodo ( i n -
quis) gaudio perfunditur ille de feipfo?Vide 
| . f j , 17.11.24^.352. 
,Si x e d é perpenderimus I x t n i x caufas 
1. 
oceurrentes i n loannis nativitate , ita Col-
laetabimur, ut exultatio noftra fimilis videa-
tur caelefti vo lup ta t i : nee enim de aliorum 
lachrymis componitur , ut mundana-, fed 
ad multos extenditur , ficut accidit cum or-
tus eft. M d ü in & c . Ne tamen decipia-
mur putantes nos i n ctelorum faflieitate 
conftitutos cum de Baptiftae nátali gloria-
mur ; cruciabimur defiderio prae illius ab-
fentia. Diíficillimé quidem defideria fupe- ^ 
rari valent, quíe ab amore joannis enaf-
cuntur. Oceifus eft Baptifta. Quod cum Matth. i4, 
audijfet fefus ¡fecejfit inde in navícula y in1* -
locum defertum feorfum. Prae dolore de mor» 
te araiei Dominum difceííiíTe non dubito. 
Sed qui necem Piíecurforis doluit, cur non 
impedívit ejus occifionem? Quia vicit amo-
rem ut loeus daretur coronEEmariyrij:quan-
diu namque diledioni defiderinm non jun-
gitur abfentis d i l e d i , bene ordinatus amor 
á prudentia fuperatur. Poftea morruo loan-
ne, defideriis ejus torquebatur cor D o m i n i : 
_ quibus conjundum vix aliquis vincic affe-
dum. 
Deinde cordis noftri votum, quo Joan-
ni placeré quíerimus , ei mane dieabimus, 
& obtinebimus. Non tam Baptiftae morigc-
rabimur in eo quód eum afSciemus honore: 
fed amplius quia Deus exhinc honorabitur. 
Praecurfori plus complacec Altiflíimi prce-
conium , quam fuum. fl.20. n. 22.. p. 409. ^ ' 
Quinimo fi quaeras quid amplius Baptiftae 
placeatmoftrane diledi o an deeus proprium: 
Solvam pro amore. fl.8.n,i4.p.2i4. N o n d i -
xit ángelus ZacharicE : multi in nativitate i l -
lius eum condecorabunt: fed : gandebmt: 
quia hoc eft amoris indicium. 
Memoriam infuper noftram hortemur, 
ut ad feftivitatem , quam príevenimns prae-
ftófit: &t inobl ivionis a n a t h e m a / m ^ -
mus fph i tu my¡feria , fi volumus loqui :c*"^ 
feribamus pr&mintium Chrifti non in tabú-
lis lapidéis yfed in tabulis cordis carnalibus. 
Hace Ambrofius. Feftum ergo Joannis cele-
bret memoria noftra:Sed oportet quod hxc 
ratione utatur , ad hoc ut fimul penetret 
exeellentias. Cur Zacharias dubitans ple-
d i t u r potius in lingua, quam in mente5quá 
haefitavit'? Qiiia cum in die nativitatis Bap-
tiftae non adhuca poena propterdubitatio-
neminf l idáfu turus eífet liber : congruum 
non foret , ut eo nafcente careret ufa ra-
tionis pareri's, aliter vix impleretur i l lud : 
Er i r craudium t ib í : nam Zucharias memoria ¡r"*• 
* - r % t t - t 1 • S. Ibid.Ha-D o w w í , juxta S. Ifidorum Hupa!. í n t e r - j ^ 
petratur: & memoria debet eíTe diferta , Etygn, 
ut plaudat ortui Praecurforis. Verum eft 
quod amplius exultaremus , fi nobis concef-
fum foret exadé noíTe quantus ille fit, 
quo non furrexic major. At humillimus 
ipfe gaudet quód non pmnimodé celficudi-
nem ejufdem nos introfpiciamus. Ideo ^ 
difpliccret Joanni quód ejus praeconia difei-
puli fui cognofeerent apprimé Salvator poít 
illornm abfeeirnm , laudavit illuro. Tcahi ^ 
poffant huc ea quas dixi . fl.16. n.35. P 547' 
M u l t i in nativitate,Scc. Sed an exceptis pa-
rentibus agnofecbant csteri qusnam cííec 
puclli dignitas ? Imo hacrebant dieentes: 
Quisputaspuer ifieeyit. 
Gratitudinem 
f e f t i v i s . 
S. Bcrn.fcr, 
de Nat. 
10. 
I I . 
Gratítudinem advocemus ut adfit fefti-
vo nimis diei. Quantum debeamus Pne-
cúifori judica kgens D . Bernacdum. Pona-
^ « / , inquic, tamen needum ven'Jft loannem: 
necdumfynificajfe deChri/to. V b i falutem 
qu&rimus} Cum fpes quae difFercur fit mole-
ftiíllma , tamen ille fuftulit ejus moleftiam, 
iníinuans orbis expeótationem cko com-
plendam: appropinquavit enim regnum coelo-
rum. Spcs feftinanter cxplenda laetitiam af-
fert ante poirefllonem. fl. 19. n. 6. p. 598. 
Morralium fpes feré languentes ita Joanncs 
roboravit, ut expedantes reddideiit íimiles 
poílidentib'is fl i ^ n.i8.p. ¿ f i i . M u l t i i n n a -
tivitatedec. fed poftquam puaedicare coepir, 
ómnibus gaudium obtulir. 
Amorem , qui gaudij folet eííe diadema 
pedibus nafcenris Baptiftae íxftamus. Diade-
ma, inquam , nam eximio decoratur honore 
qui Joannis amatoc eíTe dignofeitur. Aliqüi 
Prajcurforis difcipuli detulerunt ad eum 
quod Chriftus Dominus magiftri mnuus 
exerceret. Joannes ut iftis iníinoaret quan-
tum ííbi debereu anteferri Dei Filius , híec 
Ioann.}.zt>. verba protul ir : Q u i habet fponfzm fponfus 
efi : amicus autem fponji , qui fl a t ó " audit 
eum^gattdio gaudet propter vocem fponfi-, Hoc 
ergo gatidimn mexrn impletum efl.En amicum 
fe Rederaptoris affirmat: & putabam d idu-
rnm potius foret femetipfum fervum ejus. 
Cur non ita? Quia fie ejus ori Dominus 
idem fermonem inf t i l lavi t : nam íi Baptifta 
fe diccret AíTertoris noftri fervum , ipfum 
declarabat omnium Dominum. Pluris ducit 
Salvator agnofei diledor Joannis & hoc 
prsecitatis verbis expreirum eft didante D o -
mino quia cedebat in Jefu Chr i f t i decus 
non vulgare. 
Adde quod ipfe glorise Princeps majo-
ris facit amicum habed Baptiftae, quam fe 
Deum credi. Secundo meditemur difecf-
íionem Servatoris in defertum poft Joannis 
mortem. Quarc nuntiantibus iftam non rel-
pondit : quod ad me defertis ego prior vo-
bis agnovi ? accipit nuntium , 8c permittit 
putari quod antea nefeiverit hoc , quafi 
Deus non eífet ? Parvipendit quod pro-
tunc non exiftimaretur Deus : dummodo 
pateret amare fe Baptiftam. Si refponde-
re t : qaodmih i nuncíatis jam noveram qui 
cunda fcio , Deum fe dicerec fed argue-
returnon diligere Joannem , cum agnita 
priüs ipfius nece , nullnm doloris ufque 
tune exhibuiífet documentum. Sicut quod 
ílbi tamquam ignaro res nuntiaretur , quia 
cum ftatim difceífu probaverit fuo quan-
tum de morte doleret amici , fatis hoc ad 
commendationem fuam honorificam D o m i -
nus putavit. 
12. 
I N F E S T O S. J O A N N I S 
Baptiftae. 
T H E M A . 
E l i f a b e t h imple tum efi tempuS pmen>* 
d i , ¿ r peperi t filium. E t m d i e r u n t 
njicini & cognati ejus qu ia mu* 
g m f i c a v i t Dominus m i f c n c o r d m m 
f u a m cum i l l a & c o n g r a t u l a b a n t ü f 
. ev Luc. i . 
A R G U M E N T U M . 
Stella matutina. 
CHryfologus : Jam nafcatnr loannes 3 Chryfolog» quia inflat nativitas Chrifti : furgat 91* 
novus lucifer , quia jubar veri folü erumpit. 
Sex radiis micat fydus} feilic. nobilitate, 
cognidone,laetitiá, fortuna, m e n t ó l e d i v i -
dís. Hxc omnia fimuraufpicatiffimam red-
dunt ejes nativitatem. 
Primus radius nobilitas. Excedit ordi- 1, 
nemnatür íe : nam filius eft grada:. Chryfo- Chry ío f t , 
ftomus : fñpe-rvemt gratia fanflti Sptritus 5 hom' 1' 
& genuit fupra naturam : aliud enim el} na- NarJ B,aFC' 
tura opus , al tudgratu, Erat emm m%racu- t3p¡9 
Imn quod fiebat ab loarme , & non tanmm 
habebat patemi geneñs , quantum Dei Prerbi. 
Si concéptio Bapdftae fuit miraculofa j par-
tus vero minimé fuppoííiá conceptionercur 
ángelus non dixi t .* Elizabeth concipiet 5 
fed pariet ? Quia filiado contrahitur i n 
concepdone ; non autem in partu. Sileatur 
concéptio , uc gratis tdbuatur tamquam 
genitrici Joannis. 
Filius ,inquam , gratiae fie diledus , ac ^ 
fi foiec Ünigenitus illius Vízcmío t . W/i ta- L u c . i / é g , 
v i t & fecn redemfmnem plebis [ m t U f -
que tune Vetbum inearnatum vifitaverac 
folum Joannem ( juxta il lud not i í l imum 
Ambrof i i j : Superior venit ad inferiorem , Amb.to4j,li 
ut inferior adjuveturi M a ñ a ad Elifabeih3 i . in L u c , 
Chrifhs ad loannem. Quomodo igitur aic c, u 
vifitavifie plebem , hoc eft,ut exponit Hugo ^ 
Card. v i j i tavi t mundum ? Quia fie diledus 
erat Baptifta, quafi nullus alius eíTet juftus 
in terris. 
Secundus radius , rationis ufus antici-
patus. D . Ambrofins : Habehat intelligendi Abro, fupra 
fenfum qui exultandi habebat ajfe5hum.Qu&- c» *• 
re tam cito ? U t beneficium gratiae nofee- j 
ret, Dei donum qui non in te l l ig i t , non ac-
cipit . f l . 17^.42^.3 60. ^ 
Ifto radio claré ftella previa defignabat 
quod Sapientia Patris eíTet ille fol quem 
príEcedebat : nam adfcientis divinae decus 
videtur fatis quod manifeftum fit elegiíTe 4» 
Baptiftam in amicum fuum , cujus intdle-
das ultra naturas vires manicavit. Exulta-Lric' ^ 4I* 
v i t infans in útero ejus. Ec cur non fimili-
ter exultationem oftendic puer Jefus in 
clanftro virgíneo B. Mariac ? Quia fi acci-
deretita , pateret quod ratione Chriftus 
Dominus utebatur in vifcedbusMatds clau-
fus. Hoc cederet cquidem in honorem i n -
H H B h h 5 camaísg 
C o p i a p r o c o n c i o n i b u s 
carnata fapientia»: fed ut glorificetnr i f t a , lucerna vero ciim accenditur, jam fplendet 
fatis quódidipruminte l l igamus de Bapti- jubaretoto. 
Dubitabis ubinam claruit amplius mér i -
to, in martyrio , an in vifceribus matris > 
Vide folvi ne dubium valeat pro fecundo : 
quia dum occubuir,explevit diledionis vo-
ta i claufus in útero violentiam patiebatur 
fta, legentes exultationem ejus intelligen-
tiíE íignum. Denique fie difertus eft natus 
' PiíEcurfor , ut ipfa nativitate docuerit ex-
cellentias divinae mifericordise : Audierunt 
vteini 8cc. 
Tertius gaudium fyderis radius eftrquia ejus amor , quod videtur diíficilius. Invi f i t 
non i n vinculis peccati fuit ortu.*. S. Ma- Baptiftam in praecordiis pofitum Elifabethae 
S.Max.hom. ximus,: Solus Baptifta ^Domini ultra legern Dominus j & non in carcere. Cur ita: Qrtia 
i.dc Bapr. nafcentium nativitaiem fuam latida exulta- vindus dcmonftrabat amorem D e i , & pa-
tione pravénit . Et quare non Joannem om- tiendo faturabaí affedum , quem tegebat 
nipotenda praefervavit ab originali noxa ? diífieulter , nec explebat, anteqnam nartis 
quia recordatio hu jus infelicitaris poftea fa- eíTet. Chry foftomus non fert enim prafente 
? ceret ei ketiorcm nativitatem. fl.i. n. 104. Domino contineri, non fuflinet natura, e x p e - ^ f ^ » 
p. j o . Sie de matre dicitur : Congratula- ílare términos 3 fed contendit rumpere caree-
hanturei : quia feilic. praeceíTcrat fteriiitas. rem ventrü , & fludet prafigmficare venien-
Q i i ^ r o . Dúo gaudia perfundebant i n or- tern Salvatorem. Si hace feirent qui loquen-
tu Prascurforem : primum ex acceptis á tes matri congratulahantur e i , potius puel-
Deo gratiis fecundum , quia nafcens te- lo de nativitate congratularentur. 
í l imonium ore muto proferebat in exal- Sextus radiusjdivicitise fpirituales.Ita na-
tacionem divinae mifericordiae: audierunt.... tus eft opulentas gratiis, ut videatur potius 
quia magnificavit 'Dominus mifericordiam dicendns fanditas quam fandus. fl. iS.n.28, 
& c . Qualenam ex iftis laecius fuit? folve pro p. 379. Hugo Cardin. ad 84. loeum tf.idefl 
fecundo : quiamaius quid eftquod creatu- hannes Baptijia praeurfor erit Chrifii. D i d i 6. 
pofteaque propi 
Cur , ínquam, ibi loco citato Baptifta non Joanne^ autem non fequebatur veftigia D o -
fe dixit fervum fponfi ; fed amicum ? Q^iia m i n i , fed prasi.bar. S.Auguftinus : H ic ergo 
Sponfns admittens benigné fervos fuos ad loannes non mvenitur inter difcipulos Domi-
nuptias j honorat eos: amicos vero vocans n i , & c . Verfare liceat iterum eadem ver- ^"S'10^6' 
ad illas , honoratur ab eis: Dicatur Joannes ba Pfalmiftas quae proxiroe citatis verbis ^ ' z ' 5 , 
amicus &: non fervus , quia plus fuit ho- Hugonis Card. explicantur a feilie. luftitia 
re fponfum afíicere , quam honorari ab eo. ante eum ambulabit, & ponet in vía grejfns ^^ ,14* 
¿úudierunt vic ini SccQuid íNon aic audiiífe fas, Videbitur illud : Ponet in viagrejfusy 
quod extaltavit Dominus Baptiftam , fed.- diófcum fuperflué fuiífe poft verbum ^r / í^«-
quia magnificavit 'Dominus mifericordiam labit. Falleris : nam alij jufti ponunt plantas 
fuam : quodfaneprajíavie media nativitate in veftigiis Domini , comenfurantes eis gre-
Procis Dei. fus quos faciunt ? Baptifta vero non i n ve-
Qiiartus radius, fortuna coram Deo, & ftigiis Chrift i j fed ín via pofuit greífus fuos, 
hominibus. Coram Deo inquam 5 non aliis quia praeibar. 
eft fatis quod vocentur ab i l lo j Joannes 
quasrebaturk Domino, fl.3. n réS .p . 114. 
Ñ e c n o n coram hominibus : quia diledus 
fui tab eis, non propter aceepta beneficia 
íanitatum , vel fimilibus : fed velut ex i n -
clinatione cordis. Pracedet ante illum in 
fp i r im & virtute £/¿<c.Ergo quare non pa-
travit miracula ? De Elia A\chm: Amplifica. 
Eccl¡ .48.4. tus e¡i Elias in mirabiltbus fuis ; & de Ba-
lean 10 4 i . P"^3 : iMnnes quidem fignum fecit nullim. 
' Ü c acceptus eflet Praecurfor hominibus , &c 
venirent ad eum non egebat operari por-
tenta : eos amor traheret I n Elia oportuit 
miraculoíís operibus , ejus voci corda fub-
jugari. I n vicinis invidia folet vigere ; fed 
hoc in Fortunato Baptifta ceífat. Audierunf 
vicini.. . . & evngratulabantur ei. 
Quintus radius meritumrin qno fatis au-
étus ortus eft : non enim accepit in útero 
fruftra rationis ufum. Orígenes: Falde quip-
O r í g . hom. pe indignum eft in pmfíoexul tare infantem , 
y j n L u c , repletamque ejfe Sptritu fantto EUfabethaper 
I N F E S T O S. 
Apoftol i . 
P E T R I 
L u c . 1,17. 
T H E M A . 
T i b i daho claves regni c d o r u m . 
Matth. 16. 
A R G V M E N T V M . 
Quatuor claves tradita Petro 3 feilic. 
do£irin&, feveri taiü , clementU, 
ac exempli, 
Ed. i b i . Claves autem regni coelorm ip-
fam difeernendi feientiam potenttamque 
nominat , qua dignos recipere in reg»um , Bcd.hom.í^ 
indignos ¡ecludere, deberé a regno. Thco- ld £vang. 
philadus ibidem. Claves amtm intelliga* 
tres vero rnenfes nec loannem , nec Elifabethy qua ligant & f o l v m t , hoc efi deliíiorum vel Theophy-
ex vicina Matr is Domini , & ipfius Salva- indulgentias 3 vel faenas. Et infra : C d i au- jac.m.M"^ 
toru prafentia profeciffe. Proinde jam i n - tem dicuntur & virttttes , quarum claves ' * * 
cepit in fuá nacivicate magnus. Ule erat tu- funt bona operationes, Nam operando ingre-
9, cerna , quare non de Joanne Dominus di- d imur , quafi per claves quafdm aperientes 
loami.^.jj , x i c : erat fol i Quia fol rainus lucet in ortuj unamqnamque virtutum. 
C L A V I S 
f e f t i v i s . 
i . 
Chryfoft. 
bom. in hoc 
fcdo apad 
i 
2. 
10. 
I I . 
I I . 
C L A V I S D . O C T R I N ^ . 
Clavis hxc fyrabolum honoris eft. Qiian* 
tnm Deus honoret eum cui delegavit ani-
marum iní t ru í t ionem J fL-2.z. f i . p. 474» 
Chryfoftomus: quid autern Petro qmque áí~ 
cemus , ejui eji dulce Ecclefi<x. fpettaculum ? 
Is revera efi lampas miverfa tena. Exhinc 
Tplendet valde Petri dignitas : nam lumina-
re ducens ad agnitionem veritatis pecnlia-
r i jubare fulget. fl. 18. n. 29. p. 379. H « -
juímodi clavi prudenter Apoítolus uteba-
t u r , nam aliquando claadere quibufdam 
feientiam congruebat. fl. 15. n. i z . p. jo^a 
Ideo non dixit Preceptor divinas:tibi dabo 
fceptrum regni i fed claves , quía íceptmm 
non claudir. 
C L A V I S S É V E R I T A T I S . 
H á c fie utebatur ut cuperet evertere de-
liótum j non autem peccantes. fl. 3. n. 20. 
p. 95' Amabat uc paílor oves Domini. f u i : 
amor antem íimul reprehendit & excufa^ 
fl. 13. n. 19. PÓÍ84. H i c amoi* gcegis ica 
gratara reddcbat Apoftoli poteftaterajquód 
ei fubdi faetit nimium deííderabile. í m o 
vereor ne Filius Dei concupierit fiibclicns 
eíTe Petri» fl. 21.^30. p. 464. Non inquit 
Redcmpcor. T i b i dabo claves Eccleíía;; fed; 
regni cdorurn, I n caelis futurus erar AíTertor 
nofter non poft longnra fpatium vitas • an 
eíTe dcíiderabat ille fub Apoftolorum Pnn« 
cipis cuílodia ? 
G L A V I S C L E M E N T I ^ L 
Clementiam fnam , tamquam vicario a 
Deus commifir Petro. Omnipotentiam qui-
dera tradidit ei , concedens miraeLilorum 
poteílatem , & cupiens ei cederé gloriara. 
fl.i2.n.31. p.464.Sed amplius eft clementiam 
divinara ei delegavide : nam faciliús Deus 
homini potentiam confidic fuam , qnam 
benignitatem. fl. 22.n,2j. p .461. Vtrumque 
tamen libens Dei Filius Apoftol^ dedidit : 
quia non recufabat Salvator ei videri cora-
par, fl. 12. n. 28. p. 463. Chr i f t i Domini 
vice loquens ángelus ait ad . Joa^ínem : Ha-
beo elatres rnortis & inferni : dé Petro legi-
mus Ttbi dabo claves regni cdlorum. 
C L A V I S E X E M P L I . 
Opere tamqnam injeóta clave , ccelos , 
ideft virtutes aperuit (ibi ac nobis. Clavis 
dicitur opus bonura , quia fignum illa do-
mini) folet eíTe: juftas enira peculiare do-
minium viderur habere in operando, fl. 17. 
n. 51. p.3é4. Cor illud quod Apoftolus do-
6fcriníC clave non plené referaverat , exem-
pli clave foelidter aperuit. Exemplum eft 
precipua pars raagifterij.fl. 22. n.47. p.470. 
Manferunt ifta clave non folum aperta cor-
d a , fed viceverfa cordibus p e r v i ^ faílaí 
funt virtutes. Exemplum di fficultatemimmi-
nuit beneopGrandi.fl.i7-n.;3" p< 364. -
I N F E S T O V I S I T A T I O N I S 
B. M A R 1 iBt 
T H E M A . 
M & g n t f i c M a n i m a mea Dominum* 
Luc. i * 
A R G Ü M E N T Ü M * 
Ji iar ia vifitans JBUz.ahth oftendit magnnm 
líberalttate¡potentia, rmajeftate , dile* 
ffiiopeyfaptentiáfdominioíjiMe Deum*, 
VO x , Magnificare , ínter alias expoíl-tiones hic accipit iftam: ideft magnum 
oftendo. Dyonyfius Carchn* i b i : Illum ma- Dyo^uCai:-
gnifico , ideji rnagmm ¡fummurn , immenfum C*,<> 
fateor , conteftor, demonfiro Stc* 
Supponendum ex D . Beinardino 5 quod 
in temo Fírginis verbo quo falutavit Eliza~ Bern-rd' 
beth , fiatim talis imprejfio jubfeema efi s ?*rerm' é* 
quod foannemin útero matrts faníltficavir, • I , ' í ' " 
Sic Deipara liberalitatem Domini 3 poten-
tiam jmajtftatem , dilcdtioncm , fapientiam 
& domínium demonftravit magna, „ 
Fere gratia plena M a ñ a : mdnifefl j fa^fa 
Deus totius grattdí in ea erat^de enjus muni- Bapt. 
ficentia, tam copióse tam magnificé princi-
palíter in Matrem , de Matre in loannem^ 
de loanne in parentes gratia largitas profiue-
bat. Ita Guerricus Abb . Deus in Mariam 
largiflimus ut hominibus fuperefluat. fl. 1. Ie 
n. 59. p. 29. Summa largitas Dei vifitur 
in eo quod Baptiftam medianteVirgine fan-
¿tificaveric , gtatis donans ei fanótitatetn. 
fl. 25. n. 31. Largitatem ergo Divinara 
Deipara tanquam inftrumentum Altiflimí 
liodie magníficat, 
Poteftacem fuam ad munns prasdidum 
exhibendum delegavit Marix Dominus : & 
inde fplenduit oranipotemia ? Qiiae relucet 
coramunicata. fl. 7.^1.18. p. 199. Et cüm 
facit apparet inflar plurium. fl. 7. n. 19. ^ 
p» 20a 
Majeftas Authoris gratiíe fulfit ibidem : 
non enira perMariam Joannes qualitercum-
que fanaificatus eft ; fed abunde , juxta i l - Luc ^ 
Ind : Spirítu fantto repíebitnr adhuc ex útero. ' ' 
Deus tune oculis huraanis claret gloriofiíis , 
cura beneficium conferí uberiüs. fl. 23. 
n. 48. p. 496. Hoc fpecialiter in fubjeda 
materia verificatur : quia Joannés é capti-
vitate dasmonis, qnam per origínale patie-
batur,erutus eft. Deo gloriofiffima fuperare ^ 
diabolum in nobis eft. fl. 31. n, 11. p. ^4°* 
Mariaterr ibi l isut caftrorum acies , i taSa-
tanam detriumphans magníficat Dorainura. 
Divinus amor eluxit necnon hac die , 
quia fuafit Mariae quod ad Joannis uti l i ta-
tera'accederet cum fefiinatione. Amor Dei 
volac uc benefaciat, fl. 3.5. n. 47. p. 495. 
T u m etiara quia non potuit non eíTe amoris 
opus conferre Baptifta! gratiam non amit-
tendam : quia folet araans adjicere pcvma- ^ ' r 
nentiám dono fuo. í l . i . n.30.n.i6. Adde. S. ^ 7 b ° - a Y-
Tho . \ V . N . Profpmt {loquitur de Filto ^ 
7-
C o p i a p r o c o n c i o n i b u s . 
Dei ) ftalim fub jugo preft/m amkum , & 
cammtmi tabe foedatitrn : dolet arnici v i c m 
amictií p'ms , feftinat liberare dilettum. Sic» 
Vcrbi Genitrix feftinans ad exequencíum 
diviníE diledionis ofí icinm, ámorem i l lum 
Dei magnificat. 
Dominium Conditoris eádem occafione 
manifdlatur. Nam Deus videcur eíTe ditior 
datis, qiiam polTeffis. fl. i q . n.Z2..p.485. Et 
ne putaretur eíTe tantum dominus Baptiftaé 
poft nativitatem, exercuit arbicrij fui pro-
poíi tum antequam odretur ille* A n Dens 
id tancüm exiftimat eííe cempus funm quo 
benefacit. fl. 13. n. 25. p. 4S4. Dominatio-
nem igi tut Creatoris magníficat María prae-
veniens loannis Fortunata natalia. 
Item fapientia Dei tune micavit iní igni-
ter ; pr imó quia foedusiniit armc¡ti£e cum 
Baptifta , quem non íblus amicum elegit 
amori fed comité fapientia. fi. 11. n.5•. p.251. 
Et accedit divinas feientiae proprii í l imum 
fiiiíTe coramunicari PríECurfori, cum ejus 
Idem f intelledum expedivitin útero matris. loan-
' nes non folum a peccati contagio mmdatur i 
fed etiam accelerato judicio prafentem infpi-
cit : ait S.Tho. k V. N . ñeque veroíímile 
quod ufum rationis contulerit , quin iftum 
valde illuminaverir. Et in hoc fublimitas 
apparet fapientias Dei : fapientia quippe fu-
blimior communicatur. fl.15. n. 25. p. 299. 
To t nomínibus exaltaus Unigenitum, jure 
dicat óp t imo Virgo fanótiflima Parens : 
JMagnificat & c . 
12. 
I N EODEM FESTO, ALTERA 
concio ad Congregationem Opc-
ribus mifericordix incumbentem 
in KegnoLuíitanix. 
T H E M A. 
Vnde hoc m i h i u t u s n i n t ma te r D o m i -
n i m e i t id me. L u c í . 
A R G Ü M E N T U M . 
Offertar ah egeflate clarijfimo exemplari rni-
fericordió fnpplex libellus. 
f ' v U b i u m genitricis Baptiftsé folvam ^ c o n t e n t n m in themate. Motivum hu-
jufee viíltationis extitit quod narro. Mife-
ricordiac tribunal i n corde Matris Dei a-
derat , eique fupplicatio pro remedio cu-
jufdam pauperis oblata fuit in hunc mo-
dum. Ai t neceífitas, quam patitur Joannes, 
ilivim fumme cruciari tr iplici de caufa : pr i -
m ó quia nobilis egenus: fecundó quia men-
dicare non valet : tert ió quia paupertas 
quam patitur ( fcilic. peccatum originale ) 
periculum a íkr t ofFendendi poftea Deum. 
Ex quibns poftulat remedium , &c accipiet 
charitatis donum. 
Placuit fupplex libellus exceptis duobus 
ultimis verbis , quae delcvit mifericordia 
Matris D e i , & eorum loco addidit : qua-
fi juftitiíe debitum. His adjedis , in haec 
verba fufcrípíit decretum : Jubet mifericor-
1. 
3» 
día Deiparae fol l ic i tudini , ut quaerat feílí-
nanter Baptiftam , & petens k Deo gradam 
illam difpendat, eumque fublevet. i ta pe-
radum eft.S. Gregorius. Thaumatur. f o x t . Gieg. 
igitur Maridt ejficaxfuit, & Spiritn fantto Thora.G:r>2s 
replevit Elizabeh , ac velttti ex perenni quo- dc Anni"r'* 
dam fonte iujirumento lingu*,, flumen charif-
rnatnmper Frophetam cognata[UA emifit. Ex-
pendam tria motiva quibus nitebatur po-
ftulatio. 
Sed prius nota quod non Baptifta: , vel i 
Elizabethae nomine fupplicatum eft j ne v i -
derctur cognationi, vel amicitia: delatum , 
& non indi gentiae. Paupertas ante^onenda 
venit amicitiae. fl.z. n. n . p . y ó . Imo ipíi d i -
ledo potius donandum eft munus quia eger, 
quám ex eo quod ametur a donante, fl.,12. 
n.12. p. 265. Elizabeth quzerit: unde hoc 
mih i &c . Refpondeo non <t confanguinita-
t e , non ab amicitia; fed ab inopia Joannis. 
Primum fuprapofitas petitionis motivum eft 
nobilitas. Penuria fanguine clarifynonyraa 
neciseft. fl. í 6 . n . 12. p.520. 
Et praefertim quia cam abundabat o l im, 
eleemofynas erogavit 3 & circumílantia haíc 
torquet eum poftea preílum a miferia.fl. 2. 
n . 16. p. 74. 
Motivum fecundum incapacitas poftu-
landi. Plufquám huftianum videtur pati ne-
ceílitatem,nec auxilium flagitare. fl. 2301.45. 
p. 494. Ideo qui prsevenit pauperem ne pu-
deat in petendo » acceptior Deo eft. fl. 5. 
n. 12. p. 93. Idcirco fandiffima Vi rgo a 
Baptiftam dum poftulare non poterat qu^ -
í i v i t , ut tamquam gratise difpenfatrix i l l i 
fubveniref. Hoc sefeiebat Elizabeth3prop-
terea feifeitatur : Vnde hoc & c . 
Mot ivum tertium fuit quód miferia ( o r i -
ginale fci l ic .) occaíio eft peccatorum. A p -
plica multorum indigentiae. S. Ambroíius : 
Plerofque indigentia cogit in fiagitium , im- S.Amb.toro. 
pellit in crimen, Sic una tradit in aliam ino- S' Alc~ 
• \ . n xam, c, 17. 
p í a , ceneque maiorem : nam peccatum elt 
penuria refidens i n corde : tune autem ve-
rior eft paupertas cum penetravit ad cor. 
fl.zz.n.j: i.p.472.Cumergo per elecmofynam ^ 
itur obviam p^ccatis j qnae veniunt ab ege-
ftate , magnum exhibetur charitatis opus , 
ac íimilac mifericordia Dei , qui potiífimnm 
delet calamitates , quibus ^crimina folent 
excufari. fl. 3.n.27.p.ioo. 
Nunc ad circumftantiam duplicern decrcti 
quod á mifericordia B. Virginis appofitum 
eft praedidae fupplicationi veniamus. Prima 
fuit qúod petitionem corrigens infinuavit 
fe huic pauperi opem feduló praeftare juf-
fifte , quaft deberet illam ; non autem do-
naret. Ne quacrat Elizabeth -.Vnde hoc m i -
hi S ¿ c . m m \ e n h Mma. quaíi cupiens de-
birum folvere. Eleemofynam largitur m i -
fericos more debentis potius qukm dónan-
t i s . f l . 2.n.4o. p.86. Sic imitatur Dei m i -
fericordiam , qui donar quaíi deberet. U u -
de petens a Domino valet ita firmare fpem, 
quafi poftularet ab ipfo rem debitam. fl. 29. 
n. 7.P.598. . 
Secunda circumftantia velocitas. N o n 
expedavit Maria quód eam quaereret E l i -
zabeth i fed venit ad eam. V t veniat water 
Dormni mei &cc. Sciebat quod liberalitas 
gvatiam 
8. 
10. 
f e í H v i s . 
n . 
11. 
gratiíun perdít extorta precibns ímportunís. 
fl. 2. n, 15). p. 75. Ec praccipue quía pau-^  
perem torquet plus mora quam efuries.fl. 2. 
n. 14. p. 73. 
D.Greg.M. 
tom. 1. 1, 
moral, c.iy, 
S.Vinc. Fer-
iar, fcr. 1. 
Dom. 4, 
Qíiadr. 
í . 
1. 
5-
7. 
tu c'7.38. 
I N F E S T O S. M A R I D E 
Magdalenas. 
T H E M A. 
Remi t tun tu r ei peccMamulta.ciuomam. 
d i l e x i t mu l tum, Luc. 7. 
A R G V M E N T V M . 
Naufraginm falubre, 
D i Gcegorins M ; Spiritus ergo vehe-mens Tarjis naves conterit , cum vis 
compunílionis valida , mentes noflras huiú' 
mundo cjuafi mari ded tai faluhri terrore con-
f m d i t . S . Vinccndus Ferrar. Mare ¡igni" 
ficat poenitentiam ; quia dicttur mare ab amá± 
ritudine , quafí amarum. Et hoc ejí pceniten-
tia Scc. 
His pr^miflíis,, Narratur quod navigabaE 
fceliciter in xqaore fáecüli bellica navis Ma-
gdalena. Tormenta diriíis adverfus homi-
nura corda per oftiola voluptacum explo-
debat, qukm íi per odium certamen age-
retur. fl.18. n4io. p. 370. V i x aliquis ei re-
í i f tebat , quia cum peccatdribus navale bel» 
lum geflit , & peccacor non homo , fed no-
men hominis efb fl. 8.n. 24. p. 218. Spoliis 
onnfta navis mergtbatur , viOds in egefta-
te redaéHs : nara omnis peccator pauper 
eft, fl. 17. n. 46, p . ^ó i . 
Mifertus illiüs Dominus s qui eontedt 
naves Tharíis s flavit in fpiritu vehementi j 
pepulitque navigium ad mace pceniten-
tiae : quo per naufragium deliótorum fa-
lutem invenir animae : quia caeleftis divini 
amoris fnlmine peícuiTadilexit rmltum.Suh-
merfa func crimina quaíi plumbum in oca-
lorum aquis vchememibus ; Remittténmr ei 
feccata multa. Deus eruit ex noftro delido 
virtntém. fl. 10. n. 28. p. 413. Suafít ei per 
internara infpiradonem ut PharifaEi doratim 
adiret , quámvis prima facie videretnr op-
portünum ut oculos fugeret qua: tot lumi-
na cascaverat intnentinm , ne laberctur ite-
rum : Deus attaraen aliqnando per médium 
a quo damnum tiroeri poterat , operatur 
bonum. fl. i i . n. 47. p. 448. Confidenter 
acceffic ad eum quem l^ferat n\ra\$ {peecata 
multa ) feiens Deum ofFendi rimore nimio 
fl. 30.11. 25. p. 618. Pavorem abftulit egre-
gius amor : Dilextt mdtum, 
Confidebat fe di l igi ,quamvis odio D e i 
dignara. Q^iandoque plusamaruris cui non 
debetur amor. fL 1. n. 49. p. 24. N i h i l o m i -
nus prudentem fervavií íimul cum auda-
cia forraidinem , ideo acccílít flans retro • 
nam peccacod. congrnit, ut in eo íimul cum 
fpe timor excitetur. fl. 10. n. ¿ .^. iJfO.Pec-
cata multa, N on dixit ; omnia ut aliqua-
tenus trepidarer. 
Evcntus hic attulit fummam Domino , 
l o . 
í 1» 
Magdalenaeque gIorianv,Domino, inquanii 
Deus etenim quo graviora dimitti t cr imi-
na , tanto plus gloriatur. fl.27.n. 20.P.563. 
Et accedit quód ipfa venia fatis oftendic 
patiendam , qua prius ferebat oíFenfas tot 
ut ore proprio dixerit fuiíTc quamplures : 
JRamittuntHr ei peccata multa. Tolerantia 
base Dei máxima gloria dicenda eft. Deus 
pi aefcrt omnipotentiae laudi patieíitiam of-
fenfarum. fl. 27. n, 22. p . j ^ . Naufragan» 
in mari poenitentiae turpitudo Magdalenas 
invenit ibi margaritas quibus hujus exorna-
retur portea corona. E lachrymis prodiade^ 
mate margaritae. fl. 16. n . 3,1. p. 350. 
multara collegit ex iftis fludibus unionum 
copiara per annorum feriem quibus vixit i n 
folitudine pcenitens, licet iri coelum quot i -
die fíepius elevaretur ad caslicolarum laudes 
audiendas. Ecce gaudium erat in Magdale-
na íimul cum lachrymis. f l . 23. n. 26.P.484. 
O veréfoelix (exclamar S. Tho . á .V. N . ) S.Tho.a V 
& niminm fcelicijfima , ¿¡UA corporis adhuc c^t* ^ 
ergaflulo clanfa , cceleftibus jam agmimhus^A%>^° 
ajfociari mermfl i , angelictfcjue choris inferta 
miríficos eantui fírml cum i Uta Domino perfo-
nabaí .Vide concionem de lachrymisD.Pe-
t r i , ub i q u í d a m huc fpeótantia reperies. 
lo 
i U FESTO S. J A C O B I A P O S T O L I . 
T H E M A. 
Caiteem Q t í i d e m ' m e u m hibetis : f e d e r é 
m t e m a d d e x t e r a m meam , v e l fa 
n i f i r a m n o n efi meum d a r é v o b ü i 
Matth. 2 0 . 
A R G U M E N T O M . 
Repulfa fortunata* 
SEdes negavit; calicem eonceflit. Plus ei contul i t , quíira petierant: nam i l l i quie-
tara poftulaverant, Dorainus vero martyrij 
diadema largitus eft. Gloria inter contraria 
fulgens , raagis elucet. fl 8.n.i5. p. 215. S. ft 
Laurentius Juft. Longe txcelltnttm pro Dei ¿ ¿ ¿ ^ 
gloria y fu£c¡ue profeBu gratU¡ublatus ^ f i ^ CQ\}0t 
fzcule , & in deliciarum paradifo locatus , 
quam mi popofeerat , quiefeit in Domino, Sic 
lile de S. Jacobo. Qainim6 , íí conferamus 
ad invicem praeraium & meritum : iftud bis ¿.m 
honorat; i l lud autem femel fl. 5. n. 56. 
p. 118. PoíTet equidera Films Dei Jacobo 
largiri meritum excellens & citra prseliuna 
cruentum : verbi grada, per vitara folita-
riara conteroplationis tequie früentera 3 6c 
cseleftiura beneficiorum duícedine fuavem,; 
Volui t attaraen potiüs ut ille plus crefeeret 
per tentationis procellara>quara per per be-
nignum gradas rorem. fl.5. n. 29. p. 164. -
E^accedit quód i l l i neícientes perebant i p -
íbrilm alteri finiftram : proindeque negara 
eleraenrer fu i t , & amanter. S. Laurentius 
Juft. Non enim mernoridí commendaverant 
Dom nurn dixiffe : Cum Jederit f i i ius homi-
nis in¡eds majeftatis fuá judicaturus factilum, 
oves quidem ponet ad dexteram , hoedos au-
111 i i tem u 
tem ad finiftram..., Quoniam vero qmd illis 
perniciofum erat flagittthantiaudire a Domino 
nefcitis ífHidpetatir , ñeque exaudm merue-
runt. Illos nempe exaudtjfet iratus , fi quod 
petierant, tradidtjfet. Divini amoris cxcel-
lentia qnandoque dici poteft negare poftu-
latum.fl. y.n. 13^.297. Ideo non de fe-
dibus tacuit fed negatum addidic conceffo 
calici , dicens : Odicem auidem &:c. 
Certamen D. Jacobi íic accidit. Poft-
qnam ab Hvfpania regreíFus eft Apoftolus 
in Jt rufalem in hac permultos ad vetitatem 
Evangelicam adducebac. Qriod iniqué fe-
rentes Judaci , commendarunt Hermogeni 
mago , Filetoque hujus difcipulo quod cum 
difputatione convincerent, ac ope diabóli-
ca vcxarent. Econtrario conviftus fuit, & 
illuftratus Apoftolicái d o t ó n á Filetus mif-
fus ab Hermogene. Infigne fuit fapientis 
teftimonium convertere Filetum : nam hofti 
benefacerc fpedat utique ad fapientianij 
fl.i7.n.4i.p.573.Hermogenes aótas in rabié 
auxilium dsmonum fruftra contra Jacobnm 
imploravit, & converfus tándem fuit, qnia 
vidit fe ligatum a diabolo , juíTu D . Jacobi. 
E n juxta Dei providentiam deftmda fuit 
ncquitia magi per id inftrumentum quod ¡He 
malitiíe fus adhibuit , fl. 51. n. p.p. 
Agnovit digitum Dei magus: nam facüiüs 
nefcimus flagellum quam bcneficium, fl.iy. 
n .43. p. 560. Inclyta fuit hace Apoftoli vi-
soria , qda propriis eft fuperatus armis 
inimicus : ideft k diabolo , quein adjutorcm 
putabat, ligatus fuit Hermogenes , fl. 30. 
n. 14. p. 613 
Tune Judaei de comprehcníione S, Jaco-
bi cogitarunr. Ccdit Satán j audent homi-
nes ! H i vincuntuu difficiliíis quam dacmon j 
fl.3.n.z3.p. 104. Cum in Apoftolum homi-
nes injecerunt manus , tune fortiüs Divina 
virtute roboratus eft 5 quam prius quando 
mediante mago duellum cum diabolo ei 
offerebatur, Dcus potius ab hominibus im-
petito fubvenit, quílm \ díeraone vexato, 
ti. 3.11. 21 . 
Scribam quendam nomine Joíiam , qui 
majori farore , fuperbiaque prascelluit cae-
teros in Apoftoli comprehenfionc , per 
ipíius preces luce Divina perfufus marryr 
effedlus eft. O quaíl ckationem ex nihilo ! 
E x impio fcilic. jnftum formavit Jacobus 
annuente Dei gratiá : nam inter jnftum & 
nihil non datur médium , fl.i 1.11.51^.450. 
Statimatque converfus eft , petiit a Jacobo 
veniam: & ifti (feiens quod poftea dixit 
S. Bafi!. m. Bafilius : Ñeque vero ex his C¡UA patimur 
var! quod^1 ci'Ulcelmm MCWU™ efi ') humaniflimis ver-
D c o , & c . ^s "tens , dedit illi pacis ofeulum. Quam 
11. ptopria eft juftis concordia,fl.i6.n.47.p.5; 5 
C o p i a p r o c o n c i o n i b u s , 
1®. 
11. 
I N F E S T O S. A N N i E M A T R I S 
B. V l R G I N l S . 
T H E M A. 
Simile efi regnum ccelorum t h e f a u r ú 
abfcondito i n agro,c[uem qui i n v e n i t 
homo abfcondit , & p r & g a n d i ó Ulitis 
v a d i f , & v e n d i t u n i v e r f a q u ¿ 
habet 3 & emi t a g r u m i l l u m > 
Match. 13. 
A R G U M E N T O M, 
De fpinis ptillulant grati flores, 
HO c eft fuccedunt fterilitatis anxietu™ dinibus gaudia maternitatis ejus quae 
filiam genuit Dcipatam. 
Spina prima , conteraptus: t h quod in 
Icge veteri defeéfcus prolis opprobrium 
eífecContemptus horribiíiOr ctuce , f l . 15. 
n.xy.p^ ic.Nihilominus, velut íeger Evan-
gelicus licet fub pedibus tcrereturjdives erat 
pras thefauro condito : fie Anna meritis 
dives degebat fub fterilitatis injuria. 
S.Vincentius Ferrar. Joachim & /ínnaS.y'mc.fcts, 
ftetermt viginti annis orantes , eleemofynas ^r,^c *«An" 
dantes , jejunantes, & voventes , & cumn ' 
toto hoc non obtinuerunt prolem, E t quia i n 
i j ia verecundia a facerdote fibi f aÜa habuit 
fatientmm j ftatim habuit promijfionem de 
prole. Quam vis loquatur de S. Joachirti 
fecunda verborum pars : tamen de conjuge 
illius Anna dici poteft ídem , cum fit unum 
coníors uterque* Ex hoc mérito patientise 
liquet contemptum eíTe pretio aeftiraabilem, 
fK 3 o* n. 1 S . p . é i j . Non textus ait hominem ^ 
pecunia comparavifle thefaurum/cd agrum;' 
quia faepe quod: velut ager s fub plantis 
hominum defpicitur, hoc pretioíbs eft, 
quam id quod, tamquam thefaurus , ama-
tur. 
Secunda fpina calumnia ex eodem moti-
vo : nam videbatur hominibus quod pro-
pter oceultum delidum conjugesilH bea-
tiíSmi privabantur fruftu matrimonij. Ibi 
delida videmus ubi non funt, fl. 17.D.!"/* ^ 
Sed abfeondebatur Anna prac confu-
í i o n e , quia calumniae nullum aliud extat 
remedium niíi latére, fl.32.n.3i.p.664. Ab- 4. 
feondit homo thefaurum ne judicatetur hic 
acquifitus furto : nam promptiflitni funt 
homines ad judicandum perperam. Sed 
laudanda venit Annae patientia per quam ce-
deré poterat contemptores, fi adverfus eam 
obloquerentur, fl.i9.n.3i.p.35)7 _ j . 
Tertia fpina fuit fpes : non enim decidit 
ab expeáatione quod Altiflímus ei bene-
didionis germen foret collaturus. Nam 
Damafcenus ait: Quemadmedutn vetus ^ nna^mSi(Cmi4, 
fterilis effeüa per vetum & repromijfionemfidci ottha. 
habuit Samuelem : hunc in modum & h<tc perc. 1 j . 
fupplicationem & reprom>Jfionem a cDe0 D** ' 
param profert. Minns ernciaretur B. Anna 
fi defperaret , fl.15) n.17^.603. Hace fpina ^ 
dúplex fuit: nam &: fpe torquebatnr , 8c 
meta 
f e ñ iVis. 
10. 
i i 
12. 
%onir.Car. 
thuí".inc. 
u . Lac. 
mctlt amittendac fpei prae dilcdíone boni 
dcííderati. Sicut fortunattis homo , de quo 
in parábola , flftinans agrnm emere , infi-
nuavic formidarc ne fi difF.ret , amitterec 
fpem acquirendi thefauruitl : ita B. Anna 
trepidabat ne contingercc ut fpes ejus anno-
rum pondere gravaca defieerer, Juílus vcllet 
fpem fuam imi-nucabilem. fl. i é . n.i7.p.325. 
Ex hujiifiTiodi fpinis prodierunc varij 
gaudiorum flofculi. Primum eft majus illo 
de quo dicitur in themate : jfríC gaudio 
illius : hoc enim erar de confequendo ; laeti-
tia vero Annas fuit de donanda vita B. Ma-
rías per e jus conceptionem , 6í beatius eft 
magisdaré quam accipere. Gavifa fuit , in-
quam , Anna fummopere , quia prima ex-
titic genitrix donans foecui fuo vitam inte-
gram : nam concepit Virginem fine origi-
nali peccaco , & confequenter vivam tam 
anima quam eorpore ; cuteras veró matres 
concipiunt filioíi emonuos. Cum enim ho-
mo fit níhil prreter animam (f l . 17. n. 5. 
p. 34^. ) Foetus in conceptione incipiunt 
effe mortui per peccatum. Non itaconti-
igit in vifeeribus Annae. 
Secundum gaudium eft foécunditatem 
ex meritis acqoifivifse. Natura bona meri-
tornm indnftiiá conftqui , magna gloria, 
fl. 18. n. z8. p .j86. Multó fcelicior Anua 
quam inventor thefaiíri, qui forte illum in-
venit , non meruir. 
Tertium gaudmm fuit in B. Virginis na-
tivitate, cum donnm tam excellens poft an^ 
norum feriem poíTcdit. Nonnumquam dif-
ferri donum incrementar illnd. Ideo Deus 
abíque dedecore fuo differt aliquando po-
ftulatum. fl. 7. n. 14. p. 197. Exceflít lastitia 
haec exukatíonem illius , emptoris agri3cu-
jus foelicitatem , de qua gavifus narratur , 
di latió non pi íeceílit. 
Qnartum gaudium extitit in die purifica-
tioiiisAnnaejCiim de more prifeas legis obtu-
lit infantulam Mariam in templo. Gratif-
fimum dicavit donarium Deo : nam Virgo 
fandiflima valet quafi cunda, fl. 1. n. 51. 
p. z6. 
Qaintum gaudium , enm poft educatio-
nem confecravit Virginem puellulam trien-
nem templo in die Prarfcntationis : nec 
eam ideo perdidii; fed tune fpecialiüs ha-
buit , cum Domino dicavit illam. fl. 7. 
n. 9, p. 19;. 
I N F E S T O S. D O M I N I C í . 
T H E M A . 
Lucerna ardentes m mamhus v e j i r i s . 
Luc. 12 . 
A R G U M E N T Ü M . 
Fax de fupernis ignibus accenfa. 
DYonifius Carth. ad verba theraatis. Per lucernas intelliguntur diferetio ra-
tionis in a^endis , & eruditio aliorum verbo 
aut faBom}L\no\A\i Gufmanornm familia , 
nobilior taraen eft alio ex capite : fcilicet, 
quia Domin icüs , hoc eft vir Domini.Pra;-
celfior eft ingenuitas ifta. Exemplum addo. 
Grábdel idem valet atque v i r De i , Et cue 
adeo fublimis hicfpiritus non gaudet nomi-
ne fígnificante ; Angelus Dei ? fed: Pir Dei¿ 
Quid, ut iUuftriífiraé nobilitaretur , pracci-
puum eft quod ipfe dicatur eíTe D e i ; quod 
aurem norhen ex primar virum vel ange-
lum , parum refert; Applica B. Dominico 
cujus eximia claritas eft in eo quod fii fax 
tendens per ojpera virtutum incaelefte cen-
tíumjnoh vero in eo quod materia facis cui 
junda fuit flamma , magis vel minus ex-
titerit in facculo generofa. Lucerna. . . . i/t 
manibus. Apoftoli erant integré lux : & 
Magifter divinus de folis manibus eorum cu-
rar ? Operum bonorum fulgorem follicita-
bat 1 Beati in quorum manibus bonorum ope- Chryfol.fcr, 
rum lucent lucerna úx. Chryfologu^. 
Sex vel feptera numerabat Dominicüs 
annos , cum poftquam genitrix eum relin-
quebat in ledo , furgf ns fe projiciebat in 
folum. Non refiftebat matri, quse fomnnm 
ab ipfo biande capi defiderabat, ne vinutis 
opus laudibus pateret. Tetga latid bas dan-
da. fl. 8. n. 5. p. 209. Lucerna &c. Potuit 
virtutis adus vocare ftellas. Potius aflimi-
lavit flammis lucernarum , quo racite do-
ceret virtutem \ vento vanaj glorias cufto-
diri oponere. 
Miífus ad ftudia literarum , breví pro-
fecit nimis : nec ideo fanda dimitttbat ex-
ercitia : quia his didicic nefeire quas igno-
rare congruum eft. Nonnunquam neícien-
tia perrinet ad eruditionem. fl. 6. n,5.p.i76. 
Charitatis incendio fax ardebatita, quod 
mulíeri cuidam fefeobtulit ut eum venderet 
ad hoc ut fratrem captivnm redimeret. 
Qiiomodo Candas alteri fuadtbar venderé 
quod fuum non extabat ? RtTpondeo. Amo-
re proximi flagrans Dominicüs putavit fe 
pofitum fub dominio mulieris illius. Verus 
amans poíüdetur ab amato, fl.i.n. 17. p. 14. 
Lurcema atientes &c. Hic infinuatut com-
paíüva chantas. Hugo Card. ibi. Secun-
dum eft ardor compajjionis , quod debetur i n -
firmis. Jfnde dicít arder.tes. 
Vocatus ab Antiftite Ofmíe fadus eft 
ibi Canonicus regularis , &r floruix virtud-
bus. Excelluit lachrymis. Oportebat fie 
athletaminungi : namlachiymae qnando-
que robur addunt. fl. 3.0, 19. p. 96. I n -
cenfus amoré proximi liquefií bat , fletus 
pro aliis emittens fax excelfa. ünde opera 
ejus non tantum fibi ciznt lucerna ardentes, 
fed proximis. 
Eledus in praelatum acquievit fed ti-
mens: quia diferimini patet qui major ha-
betur. fl.io. n.i 3.P.144. Cum Pracfule Of-
mae viam arripuit in Galliam indeque R o -
mam. Hinc reverfus invenit Abbatcs quof-
dam Ciftercientes quibus perfuafit ut appa-
ratu famulorum depofiro Apoftolicam pau-
perratem pise fe ferentes prasdicarent ad-
verfus hsereticos : nam dodrina venit 
aeftimanda non k dignitate dicentis 5 fed k 
veritate. fl. i 5 . n . 9 , p.307. Sicut lucernas 
fulgor non ex magis vel minus nobili ma-
teria judicatur, fed ex radiis quibus tenebras 
diífipat. 
1 1 1 i i 2 D e n i 
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C o p i a p r o c o n c i o n i b u s , 
S. Cypr . 
i . 
10. 
I I . 
12. 
Domimcus crgo facis exequeus munia, 
pra:clicanonis execcebat oíficium , &: per-
Iccuiioncm ab hacredcorum linguis patie-
bacur. neGmirnm quia ejfe jarmnternocen-
tes inyioxmm cr men eft , ut S. Cyptianus 
dixit. In ejus dodrinam audaciter invehe-
bantuí. Q j o d atrifit palato excipitur enco-
miisiquod vero difplicuit fibilatur injuriis. 
fi. 8. n. 4. p- 2.09. Non tamen ideo ceífa-
bat fix ennttere íplcndorem vcritatis , 
quancumvis oppugnaretur á tenebris. C l a -
litas docere non defiftít,licet in quibufdam 
fiudiim non videat. fl. 32. n, 42. p. 667. 
OUneníi Epifcopo mortuo concionatorcs 
multi Dominico fe comités adjunxerunt : 
quod occaíionem obtuiitut pracclariflimum 
PraeuiGiitotumOrdinem inftitueret. Et fané 
congruebat Ut homines qui abdicato Geculo 
fpem íimul ac dmorem temporalium rerum 
depoluere , veritati praedicandae incumbe-
rent. Non folum timorem , fed fpem di-
mittat opottet is qui verum ex oíhcio pro-
fatur. fl.27. n.7. p. 557. Quo pera¿bo , íic 
Dominicus laboravit indefeíTus ut Virgo 
fanótiflima Domino dixerit ad criminum 
vindidam parato fe corredionem pecca-
torum confidere futuram Dominico me-
diante. Unde ipfe dici poteft quafi tenuiíTe 
manum Dei ne crimina vindicaret. fl. l é . 
n.48. p. 556. 
Aliquañdo , cum per plateas incederet, 
fideles dcvotione moti fruílra detrahebant 
ex ejus habitu. Dumque vcllent iítos co-
erceré qui comitabantur eum, occurebat 
ille dicens : íinite quod pietati fuae faciant 
fatis. An Dominicus non timebat vanam 
gloriam ? Haec mehercle pavcnda valde. 
fl.ij.n. 21. p. 312^ Qnid non fuperaretille 
quem ifta viitutum pcftis non tetigit? 
C O N C I O E A D E M A P T A T U R A L T E R I 
thematijSecundura ritum Ordinis 
Piícdicatorum. 
T H E M A. 
Vos efiis f d t é r r a . . . . Tos eftis l u x mun-
d i . Adatth. 5. 
A D . n. 1. duplici titulo difcipulos iníi-
X \ g n i t inasquali: nam fal & lux nimis 
diftant : fed minus de iftorum majoritate, 
vel inferioritate curandum : Se praecipué 
attendendum quid more falis, Se jucisex-
hiberent operis. Ad.n. 2. Infeníibilibus con-
fert Aportólos : Se certé ne laudes humanas 
percipiant , congmit habere fe quafi fenfu 
careant. Ad n. 4. Lux nemini eft aliena. Ad 
n. 7. Non dixit fol mundi: quia fol praeft 
aftris plenus apparatu. Ad n. 8. Vulneratis 
acre fal eft : 8c oculisaegris lux odiofa.Ad 
n.9.Dum fal fpargitur ad impediendam pu-
tredinem , parum refert quod pars illius 
ibi cadat ubi fruftratur. Ad n. 10. Sal cum 
ílerilem terram facial , non fperat fru-
dum : hoc , cum vulnerari non políít , 
quamvis efTecintelligendi capax, non time-
ret vulnera. 
I N F E S T O S. M A R I D E 
ad Nives. 
HU c ex variis concionibus B. Virginis in hoclndicecontentis vocari polfunc 
multa ibividenda , Se aptari valenc pro-
prietatibus nivis. Quarum prima eft quod 
nix mitigat rigorem folis , Se Virgo purif-
fima feveritatem juftitiae divinse. Secunda 
quód favente nive radices agunt planta:;: fie 
protegente Deiparae fecurítas additur bene-
ficiis Dei. Tertia : nix totam fe in agri foe-
cunditatem difFundit.Hinc liberalitatis Ma-
rianae candidum patet aenigma. Quarta fol 
quamtumvis feftinus , non priufquam nix 
valles foecundat : fed cum adhuc oriens pla-
neta cactímina montium operta nive tangit: 
hxc jam currit ut faveat plantulis in valle 
delitefeentibus. Ita Dei parens vclocius Do^ 
mino fubvenitafílidis. 
Matth. 
I N F E S T O S. C A I E T A N I 
Fundatoris Clericomm regularium. 
T H E M A. 
Nemo f o t e j l duobus d o m i n ü f e r v i r e * 
Matth. 6 . 
A R G V M E N T V M . 
ProvidentíA divina^ decus, 
S. Hilarius Pida, ad verba thematis. Du^m dominorum infidele [ervitium eft, S.Hilar. Pu 
me par ejtifdem poteft ejfe ad faculum , at- f.a; "u'í,m 
que ad ^Deutn cura, In alterum enim necef-
fe eft od'mm f i t , in alterum amor : quia cum 
idemopus diverfa dominorum non cenvemat 
voluntati, necpauperes fp i r i tu Deoplacentest 
ambitioftx, faculi hujus pojfhnt apti efíe j a -
ffiantia. 
Natus eft Caíetanus ex nobili familia 
Thienaea : fed nobilitatem proculcavit ha* 
railiter. Potuit Dei providentia difponere 
quód in captivitate , vel fimilibus miferiis 
enafceretur , ac eas patienter eb Dei ámo-
rem ferret. Sed gloriofius eft per foelicitatis 
contemptum a quam per folam adverfita-
tum tolerantiam promereri. fl. 16. t i . %$. 
p. 542. Sprevit illuftris ortus pompam ut 
fervit uti Domini fe manciparet, quia nemo 
poteft duobus dominis fervire. 
Adhuc infantulus oblatus fuit \ matre 
fuá Deiparae Virgini. Sic Deus providit: 
quia fpecialiter charos committitprotedio-
ni B. Mariíe. fl. 1. n. 92. p. 44. S. Germa-
nus ad Virginem ait : Patrocinium í««zw S. Germán, 
majus eft quam intelligentia apprehendf hom.de Zo-
pojfit. na B..V. 
A teneris annis moribus honeftiífimus> 
in state periculis referta fandus didus eft. 
Brevi confummatus explevit témpora mul-
ta. Adolefcentia , fi bene utaris , longifli-
ma dicitur. fl. 6. n. 26. p. 186. Ncc fimul, 
ñeque diveifis temporibus , eum divina 
providentia 
I . 
i» 
3-
f e f t i v i s . 
pcoVidentia permiík j dmbus dominis jer-
vi* e. 
Juris utriuffjáe lauream adeptas eft, ac 
a SuramoPontífice collocatus ínter praelatos 
Curiae, Honores iftos non rcjecit : íed i m -
perterritus accepic ut calcarcc: cp-iod robo-
ris eft maximi. fl. 17. n. zo. p. 550. N o n 
tamen ftrenuitas ifta potent duobus dominis 
¡crvire j fed uni , cujas providentia fíe re-
gebat diledi vitam ordmansad majora.Re-
Itquit honorem , ad nofocomia fe con-
tulic ut infervirct aegrocis. Non diftulit fu-
gam expedans augmenta fseculi : feiebae 
quippe foelicitatem quo plus viribus prae-
valet , citius ferri -ad proftindum. fl. 16. 
n. 1 / ^ . 558. Proindeque noluit in Curiae 
Romanse aula perflílens ingredi penidus ad 
forcem. fl. %6. n. 13. p. 542. Servitio totus 
Al t i f l imi fe d icav i t , re l ido faceulo : quia 
tierno poteft duobus &C. 
Apoftolicam virae normam inftaurare cü-
piens crexit Congregationem fub fpecialis 
tutela divinae providentias , fie ut folis 
elecraofynis viveret fponce oblatis , quin 
poftulentur. Plufquam humanum videtur 
indigere tam fpontance quod auxilium non 
efílagitet indigens. fl. 13. n . 45. p, 494. 
Sed ubi paupertas voluntaria ib i fp i r i -
tus dúplex, fl.zj. n . 44. 491. N o n tamen ita 
qaodfpiritusdividatur in Deum & fascu*. 
lum , quippe neme potefl duobus &:c. 
Qnxft io fieri poteft quid in Caietano 
nuius : diim puer eífet eleemofynas pete-
re ut fubveniret panperibus : an virfadus 
non poftalare quo propriam fublevaret i n -
digemiam ? Excellcntius fuit poftulans in 
actace puérili reddere fuam quam alij patie-
bantur miferiam ; qukm pro fe non mendi-
dicando , gaudere de malo proprio. fl. 13. 
n. 46.P.495. 
Extraordinariam paupertatem fpiritns 
divina providentia miraculis teftata fuit fibi 
placuiííe. Pauperibus voluntariis Deus adeft» 
H. 13.11.41. p. 492. Hoc exquifíto vivendi 
genere Caietani cor ne duobus dominis i n -
ferviret é cerra fefe levabat in caeleftia. Re-
fertur in ejus vita cor Caietani ad coníifto-
rium fandiííimx Tiinitatis volando afcen-
difle. Podidebac cor ejus afFedu Deum , 
fed ex ipfo tendebat in eundem follické. 
fl. i 6 . n . i i . f . $ t s . Facile cor humanum orn-
^flam. f u p . q m frequentat ailoAret , inquit S.Ber-
ree nos. nardus in declama, fuper. Evang. Ecce nos. 
Quinimo quo foelicior Caietanus apud A l -
rimmuum, eó folícitior in Deo quasrendo. 
fl.i6.n.2o.p.3i,4. 
10. 
11. 
1. 
2. 
I N C E S T O S. L A U R E N 1 1 1 
Marcycis. 
T H E M A . 
N i f i g r m u m f r u m e n ú cadens i n ter~ 
r a m m o r t m m f u e r i t , ipfum fo lum 
m m e t : Si m t e m mortuum f u e r i t i 
m u l t u m f r u & u m afjert . loann. 12. 
A R G Ü M E N T Ü M . 
Crarmm frumenti Chriftus Dominus germi* 
navit alifid fihi Jimile , nempe 
D . JLaurentium. 
T ) R i m a íímilitudo. Concupivit pati C h r i -
A ftus Dominus. Similiter Lanrentius.F/<í- SXaur.Iuft. 
grabat ardore martynj. Nec mitum : nam »^ 
juftus dolorore gaudet. fl. 3. n. 4. & 5, 
p. 89. Sciebat quod tribulaciones dona Dei 
funt.f l . 18. n. 33. p. 387, Ideoque Salvator 
paíEonem fuam explicuit per feminationem 
frumenti, qux fruduofa eft, ac materia de-
fiderij* 
Secunda fimilitudo* Ante martyrium 
Laurencius praeinifit eleemofynas j quaíi 
ad vencurum diferimen fe prasparans, ac-
quirens amicos fideles. Paupercs amici fidi 
funr. fl. 22. n. 37. p, 466. Et eleemofyna 3« 
praevenit hoftiles i d u s , uc avertat. fl. 3. 4« 
n . 14. p. 94. Sic & granum frumenti Filius 
Dei feipfum per morcem nobis pauptribus 
donans amicos acquiíivit , 6< ad immor-
talem traníiit vitam, qua deludererliaftium 
conatus. 
Tercia fímílitudo. Sicut Redempror ap-
pellans caliccm paíEonem fuam iníinüa-
vi t iftam fore fibi prae diledione fuavem, 
ita de S. Laurencio dicitur ab Auguftino 
ad il lud Lnc. 24. Nonne cornoftrum ardens S.Aug.to.i©, 
erat &c. Hoc igitur igne rB. Lamenttus ac- }6. dé 
cenfus fiammarum non fentit incendium. Et * 
S. Bernardus ait í Qmmodo crux judicatur s Bcrn^er 
infiptda ubi dulce fapit & flamma í Q u i d ^ s< Laur' 
enirn fapiebat Laurentio ignis cum irrideret 
carnifices ? Imo dixit Martyr inclytus ipfe 
tyranno : Difce mifer quia carbones m i m i -
hi refrigeriumf pr<zftant. Verus paciens con-
folatur laboribus. fl. 3. n . 6. p 89. Agnof-
cic quippe Deum adverficatem peimittere 
i l l i quem praeparat for t i . fl. 31. n. 5.P.637. 
Idcirco fortafte quamvis Angelus ad Lau-
rentium dum pateretur venerit , non eum 
verbo confortavit: quaíi diceret: íi Lev i -
ta fortiííimus in a í í l id ionibu» invenir r é -
quiem , utquid conabor verbis corrobora-
re ? Licet ad Salvatorem acceflerit Angelus 
confortans eum jnxta Lucam } non ita fe 
gefíic alter qui Perro apparuit in carcere. 
Quare ? Q¿na Redemptor cruciabatur in 
oratione ? Petrus autem in cuílodia dorraie-
bar. Ünde cadeftis legatus videtur quafi d i -
xifle : quid confortabor quiefeentem in 
carcere prope mortem ? Smniliter Beato 
Laurentio Angelus afterere potuit, Ad quid 
111 i i 3 «rg» 
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6. 
crgo defcenilt Pirimó nc piaefenciá fuá ro 
boraret carnis iribatam ftagilitatem; quám-
vis cnim divina gtratia fecuiura reddcret 
marryrcm: Deus tune homini fpecialiter 
S, providec cautelam cmii jam contulit fecuri-
tatem. fl. 31 .» . 39. p. 651. Secundo venit 
ut fudotem Laurentij dtfertet ad folium 
fummi Reg's^ S. Romanus qui tune aderar 
ut imperatorius miles, dixit .* Video ante loo-
mtñem pulcherritnum flantem cum linteo , & 
extergentem memhra ttta. Sudorem detulic 
(noftro mote loquimur) ut ejus guttae nu-
merarentur ad praemium quaíl non fufíice-
ret amori divino dolorem Laurentij mune-
rare velut unicum. Deus merita noftra nu-
merat ea ratione quá plura inveniat. fl. 7. 
n. i i . p. 201 
Vicit igitur !L,aurenrius tormenta: coro-
nam accepit glotioíiífimara , quia per ma-
lo, mis.inimicorum fufeipiebat illam. fl. 31. 
n.6. p. 638.11110 priufquam finiretur pugna, 
laurea donatus eft , qnam pras fe ferr ipíius 
nomen : quia cerrus de vidoriá coronatur 
11. prius quam vincat. fl. 30. n. 11. p.612. Sed 
adhuc illuftrius, qnkm adverfarios,Lauren-
tius diuturniori pugna ruperavit femetipsú. 
11. fl. 4. n. 19. p. 146. quod nos poíTumus imi-
tan citra ferrum & ignes , favente Dei 
gratiá &c. 
I N F E S T O A S S U M P T I O N I S 
B. M A R I ^c. 
T H E M A. 
M & r i í i op t imam p a r t e m elegit , qua 
non m f e r e t w ah ea i n ¿ t e r -
num. L u c i o . 
A R G V M E N T V M . 
Corona flellarum duodecim, 
VErba thematis ex parte referuntur ad aeternam fselicitatem. S. Aug. Qjiod 
íct. 26. de A la r i a eleñt^bipafcimur^on pafeimtis.Ideo 
ver.Domini. ¿ o c ibi erit plenurn atque perfeüum quod 
hic elegit Alaria . De illa menfa opulenta, de 
verbo Domini micas eolligebat. Nam vultis 
nojfe quid ibi erit ? Dominus ipfe dicit fervts 
fuis : Amen dico vobis quia faciet eos re-
curnhere. 
E x duodecim voluptatibus compadum 
diadema Virgo Dei genitrix accepit , veluc 
é ftellis totidem. Prima fuit illud incre-
mentum l£etitÍ3e,quod attulit Beatis íngref-
fus B.Virginis in coelum. Virgo hodiegloriofa 
S ' d c A Í cáelos afcendens , fupernorumgandia civium 
' copiofis fine dubio cnmulavit augmentis. Ira 
D. Betnardus. Deipara non fe confummaté 
feelicem reputabat niíi cum gaudij focium 
inveniebat. fl. r. n.58. p. 29. Ad eum lo-
cum Deiparentis nomine loquensD.Thom. 
S. Tho.a V . k V. N.inquit:Tí« me beatarn dicü fnimiram 
N.fcr.dc Vi- quia ñeque prima , ñeque fola : ex hoc enim 
fica» htAtam rne dicent omnes generationex. 
Secunda ftella fuit exultado , qua per-
fufa eft Dei Mater ex eo quód ad Unige-
C o p i a p r o c o n c i o n i b u s , 
niti , pedes acceptam coronam ofFerret : 
quaíl nihil haberet quod ei dicarct , niíi 
ptíemium quod recipiebat. fl.2. n. 5o.p. 80. 2-
Sed quia hcec oblatio promanabat ex humi-
litate Deo íummé plácente , Dei Parens 
edam in hoc elegit optimum. 
Tertia ftella recordado gavifa de meri-
lis , quibus tantam adepta eft glotiam : 
nam honor ille praecelíior , quem pro-
priis adibns quifque fibi contulit. fl. 31. 5. 
n. 22. p. 644. 
Quarta ftella fpei fúae foelix adimple-
tio. Ni í i dicamus qtrod expedatio Regi-
nce cazlorum fuit potius commutata , qukm 
expleta : quia fpes illius in terris erat quae-
dam fere polTeííio. fl. 1. n. 34 p.i7. 4. 
- Qiiinta ftella hilaritas ex confpe£tu ma-
jeftatis Filij: Virgo namque Geniti gloriam 
cupiebat plus quám fuam. fl. i.n.i34.p.64. 
Sexta ftella , dimiíiffe in beatitudinis in-
greíTu libertatem difeedendi á Deo , quam 
fane concupiverat amittere.fl. i.n.131 p.63. 6. 
Séptima ftella obfequium quod Servato-
ri detulit, comitatum illi exhibens in coele-
fti cutiá. Chdftus Dominus patiebatur ne 
folicudinem in throno fuo íint Mariajquan-
diu non eft aíTumpta >fl. i .n . 136.p.65. j , 
Odava ftella , viciíFc praeteritam de ab-
fentia dile£ti anxietattm : ex cujus memoria 
triumphus Madac hilarefcit.fi .Ln.^.p.^j. 8. 
Nona ftella fulgor miraculi , quod ex-
perta eft in fe , cum amor ejus liber , faótus 
beatificus traníivit in neceíTarium, quin cef-
faret. fl. 1^.155^.63. 9. 
Decima ftella , videre gaudentem Gna-
tum de gloria Genitricistutpote qui aGuer-
rico dicens introducitur .* V t matrem ho- Gucrr. Abb. 
norarem in coelum reafcendi: afcendi^ & pra- fer. x. de 
paravi ei locum thronurn gloria. In AíTum- AíTumpt. 
ptione Mariae quale gaudium extitit Re-
demptoris.fi. 1.11.135^.64. I0* 
Undécima ftella quód fplendor Solis ju-
ftidae radios mittens ad cryftallum purifli-
mae Patentis, appareret oculis ac fi foret in-
de major, cum tamen eíTet idem. At fi pof-
fet Deus á creaturá mutuari lucem, illu-
ftraretur a Maria. fl. 1. n.6i.p.30. I< 
Duodécima ftella, vidifle quód jam coe-
lum , non ut antea claufum, patebat morra- IZ< 
libus.fi. 1,11.5)4^.45. 
I N F E S T O S A N C T I B E R N A R D I . 
T H E M A . 
Ecce nos reliquimus omnia ¿ r f e c u t i f t i ~ 
mus te. Matth. ip. 
A R G U M E N T U M . 
Reliquit feipfum Bernardus , aeper humt-
litatis & patientta [emitas Chrifium Je-
cutus efi ducem a quo dona fufeepit. 
S.Bernardus de humilitate Pronunt^vit s Bern 1 hsec : virtutumfíquidem bonum quoddam ^ 
ac ¡Ubile fmdamentum humilitaí. Idcirco 
humanam gloriam non yenabatur. Et uc 
videas 
f e f t i y i s . 
videas qualitcr fe reliquerit, kges in ejus vox efl : Opprohria exprohantium-tibicecU 
v i ta í i c : Deniejhe t ficrtt fapms fatehatur , derunt fuperrne. A m o m eft voétoria coír-
inter fumaos quofque honores & favores po~ mentís gloriari.fl. 23. n. z8. p. 486. Bomm ^ 
pnloYum ¡vel [ublimmm perfonarum > alte- wa^i ( fcripíit idem proxime Tupra) ¡ i ái~ Idem ibi. 
tmnfibirnmuatHshominemviáehatur^feque gnetur me mi proclype», Libens excipioin 
reputabat abfentem, velut e¡noddam formium me detrahemium linquas maledicas , & ve-i 
fofpicatus. Laudes hominum reputandac nenatafpicula blafphemorum ttt non ad ipfum 
^ velut fomnia. fl. 20. n. 19. p. 406. Non di- perventant. Sed quia fiernardus ob Dei 
citur omnia reliquilfe qui mundo plauden- caufara patiebatur calumnias , Dcus illum 
ti non tciga dat. Quod ut facilius prcefta- ctiam interrisdegentemreddidit gloriofum. 
ret S. Bernardus , edam fibi non placeré Calumniam ob virtutem paflus honoratur g 
ftuduic, putans virtutem fuam crimen eflfe. k Deo. fl. 17. n. 17.P.349. Sic omnia com-
Siclegitur in ejus vita. : Sacrilegij arguens penfantur eis qui dicere valent : Reltqui-
quod fervitio 'Dei & fratrum fmrum abftu- mus 8>cc. 
lerit corpus fumn: dum indifemo fervoreim- Secutus eft etiam Denm S. Bernardus 
beeille illud reddiderit acpené imtile. Do- chántate proximú Quendam paraliticum 
¿cor melliflue tecum arguam ex dodrina fanavit per partes. Legitur in ejus. vita ; 
Mem,rcr.J9. tua. Dicebas olim : f^des quia carnis infir- 'Frius atteram manum , fecundo alteram re-
ía?, Canc, mitas robur fpiritmaugeat: & alibi: Primut cuferavit.Exindeprofeñuruspalltolo fuo ope-
^em*^r^' fiquidem continentU nofira hoftis caro efi, ruit poftuUntem , & Jubito in brevi obtinuit 
h J í a^"l~ efgo delictum vocas iniraici vires in- etiam rel'tqui corporis fojpitatem, Ad quid 
fnngere? fpirimi robur addere ? Humilis de iftas moras trahit? Quia deledabatur in be- ^, 
^ virtute fuá ficabjedé judicat, ut peccami- nefaciendo : proindeque reputabat breve 
nofam eíTe puet. fl. 2 ¿ . n. 40. p. 5 /0 . It^ tempus quod in hoc infumebat. A d H e r o - i a c 
Bernardus relinquebac ínter alia feipfum. dem ví iba Dominus hazc denuntiari cura- ' 
Ipfe dixit : Age ergo qui relinejuere univer- vit: Ecce ejicto damonia , & fanitates perfil 
Ja difponis 5 te qnoque inter reíinquenda nu- ció ¡oodte & eras, dr terna die confummor* 
rnerare memento. E x textu D. Lucse colligítnr haec dida fuif-
Adeó fe demiíit ut iiection mlnorem ere- fe multo ante Salvatoris obitum.Qua ratio-
deret infenfibilibus. Fatebatur qn¿d in ne afleruit fe tenia die finem daturum vitas 
fcríptíids fpiritualiterintelligendismagiftras mortali. Qiiia cúm in beneficiis diftribuen-
habuerit arbotes. Non eft difcípulus fuper dis infumpturus eífet reliquum tempus v i -
magiftrum : proindeque femetipfum lignis tai , computabat hoc adeo brevej quafi tres 
poftponebanfl. 26. n. 35. p.546. Venit de- tantum dies numerarentur. Similiter Ber-
mum ad humiliatis apicem cum immolavit írardus &c. 
eam in cafu fequenth A praedicando fra- Benedixit vir Dei quofdam panes , aíTe* 
tribus Ordinis fui fe retraxerat exiftimans veravitque fanitatem recuperaturos segro-
nimiüm feveram eis propofuUTe dodrinam. tos, qui de ipfis ederent. Áderat quídam 
Apparuíc ei Angelus , & juífit ut confiden- qui adjecit piíedidionem S. Bernardi íic in-
ter concionaretur. Humilitatem facrificans telligi ut íü cum fide comederent, fanaren-
obedivit. Hace fubmiflio máxima quidem. tur. Tune ille promifliofiem fuam noluit 
4 ' fLí 6. n. 17. p. 328. Etiam virtutisadunare- per conditionem hanc limitari: fed addídít 
liquit ob charitatem ? Veré dicet: Reliéjui* Non ego hoc dixerim: fed veré qui guftave-
mus omnia, r int fanabuntur. Liberalis aliquoties meri-
Reliquit omnia rurfus , & fecutus eft tuv benificium non ex accipiente , fed ex 
Domínum per patientiam Bernardus : ut- dante. fl. 25. n.21. p.482. Vel dicemus Ber- x0» 
Idemf ^ 0 t t ^ a'C : Virumque es mi Domine nardum putavifle teñeri fe ad fanandos om-
jn Cam 47, fof*13 fpeculum patiendi &pramium pa- nes illos aegrotos: ídepque noluifle quod a-
tientis.ZJtrumojuefortiter provocat, ac ve. licui non conferretur falus defedu fidei, 
hementer accendit. De feipíb pt'otulit: Ufus ardens chántate putat fe delínquere nifi rei-
de Udente vinditham non expetivi : Qiiin pfa benefaciat : quamvis rSon culpá fuá fru-
potiüs contígit ut k quodam feriretur ala- ftreturejus defiderium. jpixit Moyíés ad i i . 
pa Bernardus. Qui aderant involabant in fa- Domimim quód nifi parceretlfra'éli , dele-
crilegum. Sed Domini fervus prevenir eos, ret eum de libro fuo. Nonne feiebat nemi-
clamans & adjurans per nomen Chrifti nem ab hoc libro deleri nifi propter fcelus? 
nullatenus eum tángete. O vidoriam glo- Ita: fed putabatfe delínquere , fi poft adhi-
riofiflimam. fl. 16. n. 26. p.543. Sicrelid:o bitam diligentiam non benefacerct populó 
fe Filium Dei fecutus eft : Reliquimus om- fie ut fortiretur eífedum. 
nia d>cc. Eafuit Bernardi charitas ut próximo be-
Progreífus ad altiorem patientiac gradum njfadurus culpam in fe conjeceritsquá cer-
benefecit oífenforí.Confanguineus ejus du- té carebat. Revocaturus quendam ,qu í á 
ris verbis ucens calumniabatur eum , & Ciftercienfi Ordine ad aliam difceíferat , 
annihilabat ejus mirabilia.S.Bernardus eun- fcripfit ei fie : Fuerit certemex. culpa , quod 
dem fanavit segrotum. Hoc excelfius eft ¿¿ /^j f /^ /^ O eximium diledionisopus! PMs 
«i, quam puré nolle vindidam. fl. 16, n. 27. extitit hocquam fi pro eodem próximo pa-
p. 544. Etiam in hoc imitatus Chriftum teretur magna: quia peccatum cruciat pluf-
Servatorem. E i fecuti fumus te, quam peen a, 
ü l ter ius greif im cetendic ejus patientia 
Wfa l . i . de gaudens oífc nfarum idibns. Gloria mihi eft, 
l r í í ^ (ait ille) confortem fieri Chrifti , cujas il ld 
D I 
C o p i a p r o c o n c i o n i b u s . 
S.Ambr.to, 
j . l . j . inLuc , 
C é . 
Í D E M S E R M O S Ü B ] l C l T U R A L T E -
ri themail juxta ritum Ordinis 
Ciftercieníis. 
T H E M A . 
Xtonfotej i c iv i t a s ahfcondi f u f r a Mon-
t e n f o f i t a . Matth. 5. 
TRes concionis ptaeteritáe partes; nem-pe humilitás, patientia , charitafque 
Bernardi, facilé poíTunt aptari tribus clarae 
civitatis conditionibus. Hoc eft qu5d íit a 
fundamenris valida : bellis impavidé muni-
ta: & cundornm ad ipfam accedencium 
refuginm. 
Ad k 1. Non fupra mundanarum lau-
düm aerem civitas erat j fed fupra montem 
poííra.Ad n. i . Qui aperit fundamenta ci-
vitatis , diruens íedificat. íta Bernardus fe-
veré judicans de virmte fuá , videbatnr eam-
deftrüere s ííc jaciens altiílimx humilitatis 
fundaniina. Adn . 4 . Oportebat quod ita 
de coelo moneretur Bernardus, ne abfeon-
deretur civitas , quam fupra montem poni 
congruebat. Ad n. 6. Civitatis proprium eft 
ut eam pedibus conculcantes protegar. Ad 
n. 7. Civitatis bellica munitione potentis 
eft gloria non módica certamen quod pati-
tur ab hofte fecura. Ad n. 8. Sic etiam ter-
rena civitas \ Principe folet honoribus cu-
mulari cum per hoftes fortirer impugnara 
reftitit fidelirer. Ad. n. i ó . Civitatis mag-
nae proteítio haud menfuram íumit k men-
dico ; fed parvuluro hofpitem ingenti, íibi-
qlie proportiornatá contegit umbrá : nemi-
nera etiam nrbs ejicit licet indignum tu-
tela. 
I N F E S T O S. B A R T H O L O M ^ I 
Apoftoli. 
T H E M A . 
B x i i t i n montem orare , ¿ r e ra t per-
n o é f m s i n o r a ñ o n e D e i . E t cum 
dies f a f f u s effe4 voca 'Ví t di jc ipuloí 
fuos. Luc. 6 . 
A R G U M E N T Ü M . 
uúfeenfus ad ardua. 
S . Ambrofius ad verba thematis : Non vejiígiis corporalibus, fedfattüfuhlimio-
ribus in hunc montem afeénde , & ftqufye 
Chriflum ¡ ut ipfe ejfe mons poffu. Montes 
enim in circuitu ejus, Quare in Evangelio i n -
ventes [olas cum Domino montem afcendijfe 
difcipulos. 
Igitur S. Bartholomaeus divinum fecutus 
Magiftnim tonatus eft difficilia , montem 
confeendens geftis prascelíioribus. E t quia 
Praeceptor duellum fufeeperat cum princi-
pe tenebrarum , fie & ille ranto do¿tus 
cxemplo. Poftquam piícdicaírec in Lyca-
onia , & India citeriori, tranfiit ad má-
jorem Armeniam: cujus in civitate quadam 
nobili colebatur idolum Aftarot, in quo 
díemon refponfa dabat mendacia: ut pluri-
mum. Ingens equidem dolus : nam diíficil-
limum eft rcmedium fi veniat fraus \ quo 
veritas expedtabatur. fl. n . n. 14. 
Qiiofdam idolum verc fanabat: cupiebat 
enim quod viíís beneficiis homines illud 
quasrerent fpontanei.Díemon cupitut often-
damus nos fponte obfequi. fl. j.n.io.p,, 1^4. 
Sanati a daemone grati redibant idolo : 
nec agnofcebant quam obftridi eífentCon-
ditori. Ingratas , quidquid oceurrat cui 
beneficium referat acceptum , id potius 
creaturae qukn Deo fe deberé fatetur. fl.23. 
n.14. p. 479. 
IngreíTus eft Apoftolus templum Aftarot, 
& ftatim diabolus obmutuit: hí credo quod 
hoc íilentium aegdüs tulit ille quam inferni 
flammas. £ . 3 1 . ^ 3 6 ; p» ó é j . Confultum 
idolum Berit cur Aftarot í ikret , refpondic 
caufam eíTe Bartholomaeum , 8c bene lo-
cutus eft de illo , non dubito quod fatis 
dolensjquia duriflimú eft iniquo ad laudan-
dum cogi quem odie. fl. 32. n. 25. p. 665. 
Fama delata eft Apoftoli ad regem Polemo-
nemqui vocavit eum ut filias fuae medere-
tur. Rex ifte converfus eft denique/ed non 
priori loco de falute fpirituali curavit: pri-
müm fanitatem corpoream filias quaefi-
vit: anirn^ bona poftremo loco poftulare 
folemus. fl. 27.n. t i . p. 346. Gratus ob mi-
raculofam curationem Rex ei munus mific 
raagnificum \ fed non potuit inveniri Bar-
tholomaens : quia v i r ifte mirabtlis e¡ui fpém ^ Da_ 
fuam in aternitate pofuerat (ita loquituc de ^ 
illo S. Petrus Dami.) caduca defpiciebat,ut 
folent illi qui fecuti Chriftum ducem per 
ardua , fanclicatis montes fadi funt. S. Lau-
rentius Juft, Homrn unus B. extitit Bartho- ^ ^ ¿ j ^ 
loméius* Torro cum temporalium divit i is , fer. de S. 
corporis voluptatibus } dignitatis ceífitudine Banhol . 
pojfet ajflíiere , contempfit omhia ut verus 
Chrifti ejjiceretur difcipulus, 
Potuiífet Apoftolus regale munus acci-
pere benevolé manibus, & remitiere : fed 
noluit tángete cóntagiofa bona. Peccator 
tecum non dividet quae poflidet > quin Se 
communicet fceleris contagium. fl. 27^.3 9» 
p. 572. Poftea Bartholom^us eidem Regi 7* 
noótu jannis clauíisapparuit veritatem 
Evangelicam aperuit. Quare non expeóta-
vit Apoftolus quod rex miraculo praeterito 
motus vocaretillum ut ab ipfo audiret ve-
rum ? Quia licét homines ad corpóreas uti-
lirates valde folliciti fint j non ita pro bono 
fpiritus : ad vitas commodum afcendunt 
fuper tedum j ad fpirirualia nec pulfant 
januam. fl. 17. n. 10. U t plurimum Sal- ^ 
vator ad fpidtualia diftribnendá non expe-
ólabat ab hominibus qu^ri : fie Bartholo-
masus ejus veftigüs infiftens : utpote qui 
fpecialitervocatur filius Dei 9 proindeque 
juxta nomen fuum , imitatus eft parenrem. 
S. Petrus Dami. Inter quos utique fluvios s ,Pft Darn¡. 
B . 'BartholomAUS infignis efl atque confpi* ¿ u ¿c s. 
cutis : qui quodarn pr^fagio futurorum , hu~ Banhol. 
jus myflíci vocahuli titulo cernitur infignitus 
Nam cum dicitur filius fitfpendentis aquas , 
dicitUT 
f e í l i v i s . 
IO. 
i i . 
i i . 
dicitur procidá::hio Filius Det i non quidem 
natmalis general tomjn origine , (sd propenjio-
nis grafía dignttate. Haec Damianus ex 
eihyrnologia nominis TíanholomMS , quod 
idem valec ac : Fiiins ¡ujpendentis atjuas. 
Inínper daemon qni loqucbatnr ¡n Afta-
róc jubente Apol ló lo Cuas confeíTus eft 
fiandes , & imi l t i qui aderant conveilí funt 
ad ñdeim Expende quale tormentum fubienc 
ex ifta converíione diabolus: ille namque 
ab hominum fortemeliori viderar incipere 
complicare cmciatum . í l ium, fl. u . n . 28. 
p. 438 
Ita fuperato coramuni hofte , non adhuc 
facerdotes idolornra ceíTarunt : imo potius 
regis fratrera incitarunt adverfas Bartholo-
i"n£eum: Daemonem facilius faperabis, quara 
hominem , fl^.n.34^.105. Multa parrave-
rac Apoftolus mirabilia : nec tíimen Aílya-
ges regis germanus oculos aperuerar. Me-
ditare peccatoris iníipiemiara , fl.i.n. 16. 
p. 9. Crcdebat facerdotibus qui ex caltu 
idolomm capicbant lucFa : & mifer Aftya-
ges diabolo fine commodo í^ryiebat. Mife-
rnm efl: quod peccator daemom^^radirus v i -
var , u t alter inde lucrctur , fl.z.n.iS.p.yp. 
Sed brevi luit Aftyages pccnas poftquám 
BartholomíEus ad montem afcendit O-
lympi. 
S.Aug t o . i . 
'•j.COllf.C.é 
1. 
i . 
Wcm ibi.l. f 
I N F E S T O S. A Ü G U S T I N I 
Epifcopi . 
T H E M A. 
Fos ejlts l u x m m d i , Mattíi. 5. 
A R G V M E N T V M . 
Deus , qui d ix i t de tenebris lucem fplendef-
cere, z. Cor. 4. 6. 
PÓftquam Auguftinus humanioribus l i t -teris eruditus eft ita quod in patria fuá 
Gramraaticam docuerit: ob ingenij príe-
ftantiam deduótlis eft Carthagincm ut ibi 
Rhetoricam publice profiteretur. I b i con-
tigic u t i n errorem incideret Manichaeorum. 
Offendi (fie lamentabatur poftea S. Dodor) 
in illarn rmdierem attdacem , inopern pru~ 
• dentia , enigma Salomonis, fedentem fuper 
Jlellam in fo r ibu t , ^ dicentem : panes oceul-
tos libenter edite y & aquam dulcem f u r t i -
vam bihite. fne feduxit , quia invenit 
foris hahitantem in oculo carnis mea,) & 
taita mminantem apud rne , qualia per illam 
vorajfem. Ecce de planfu quo mundus Au-
gnftmum extulit praecipitatus eft in errorem 
peílimum. Ex fortunae dono fequitur i n -
fortunium , fl. 13. n.50. p.497. N o n adhuc 
erar Auguftinns /«.v fed mundana, 
quam tenebrae comprchenderunr. 
Plorabac S. Monica filij lapfum. O cha-
riratis vim ! Per lachrymas de falute aliena 
curare praercllens opus amoris eft , fl. 27. 
n. 10. p. 5-58. Idemfcripfit de genirrice fuá : 
, Non emrn fatis eloquor quid erga ms ha'oebat 
animi , & quanto majore¡olUcitudine me par-
tnrícbat f p i r i t u , quam carne pepererat, Flc-
bat , inqnam , non Auguftinus adhuc, fed 
Monica : faciliüs flec innocens quam reus , 
f i . 12. n. 16^.273. Igne tamen i l lo , qui l i -
quefaciebat Monicse cor reaccenfa fuit ex-
t inda fax Auguftini (ut fieret lux mundi : ) 
poít varios cirenitus : nam perrexir pia raa-
ter fcquens gnatum Romam , indeque Me-
diolanum. Diííicilis fuit parenti converfio 
genitü Attamen poftea lux mundi crevic 
íic , ut non multo tranfado tempere nor-
mam dederit S'mpliciano j Pifanique montis 
Ercmitis. Difficilius eft peccatorem á via 
mala retrahere , quam reverfum ad virtutes 
promoveré , fl.9,n.24.p.2 32. Antea caecutie-
bat ? Nunc ducit alios ? Ingenium virtus 
a l i t , fl. 27. n. 13. p.560. Ec non uteumque 
virtus mentis acie pol le t , fed qui duro pec-
cator ineptus erat ut addifeerec , roagifter 
eflíe valer curo juftusfadus eft , fl, 27. n.14. 
p. j ó o . Sic Auguftinus converfus jam doce-
bar alios, qui nuper umbrá esecatns erforis, 
liece multa feiret, tamen exerrabar infoeli-
citer , nec veritatem capiebat ! tnfoelix enim 
homo qni f ctt i l la omnta , te autem nefeit. 
Verba func S. Dodoris Deum alloquantis. 
Poftquam vero t)ominus dixit de tenebris 
lucem fplendefcere Auguf t in i , tune fo r tu -
naré fapiens. 
Ordinatus eftEpifcopus cogente S. Vale-
rio : feiebat enim Auguftinus quafnam vires 
poftulet Praelatura , fl. 21. n. 22^.460. ípfe 
ad S. Valerium feribens a i t : Peto ut cogitet 
religiofa prudentia tua,... mhtl ejfe m hac 
v i ta i & máxime hoc tempore díjfialius , Z^-
bonofius ipereculiojius Epijcopt am ptesby-
teri aut diaconi ojfiao ,$¿0. Etftatimfata-
gere coepit ut Hípponcnfis Ecckfia refor-
maretur , feiens quod non eft dignitatis 
apex Ínfula fulgere , fed onus tollere , 
f l . 21. n. 25. p. 461. Lux non fulget nifi 
profir. 
Cum eíTec lux mundi curavit ut animarura 
lucris per librorum feriprionem univerfali-
ter fe diffunderet per orbem. Virtus anre-
quam fe perfedé profundar in aliorum 
cororooda , non videtur confummata , fl.17, 
n'33-P 35^- Quamvis eftet exccllens rhetor, 
eruditionem univerfis accommodam fuis in 
feriptis exhibuit y ad inftar lucís quje pac? 
vam magnam domum aequalitate replet 
inaequali: qui enim ( ait S. Dodor ) eloquen-
ter dicunt ; fuaviter : qui fapienter ¡falubri-
ter audiuntur. Excelfum quid eft fapientem 
verba moderari , ne faftum ambiat, f l . 20. 
n . j - j . p . ^ j . Nec tamen propter litterarios 
labores , ab orationc deíiftcbat aliarumque 
vir tutum exercitio : copulantur illae nam-
que í i c j i i t virtute carens única vix ullá 
potiri videamr ,f l .é .n.3o.p. iS8. Peculiariter 
haereticis refutandis infuropfit operam eos 
veritatis radiis profligans de quibus dici 
poterat quod ipfe feribir. Propter eamrem 
oderunt veritatem , quam pro veritate amant. 
Amant eam lucentem , oderunt eam redar-
guentem \ Veritatis amaritudo torquet plus 
quam fupplicium, fl. 14. n.K? ^,299 
Idem ibi« 
c .4 . 
Aug. tom.t, 
Epill:. 148. 
in princi. 
8. 
S. Aug. to . j . 
1.4.d.do¿l. 
C h i , c, j . 
10. 
I I . 
S. AUg.tO.y. 
lib.io. conf, 
c. 13, 
K K K k k 
C o p i a p r o c o n c i o n i b u s , 
S. Petr. 
Chryíblog 
ícr . 
I . 
L u c . t . 77. 
D . T h o . x.p 
q.63.air.7. 
Idem ibi. 
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ÍN F E S T O D E C O L L A T I O N 1 S 
S. Joannis BaptiftaCk 
T H E M A. 
Berodia>s m t e m in f id i aba tu r v o -
lehdt ocddere e n m , nec f o t e r M , 
Marc. 6. 
A R G U M E N T O M. 
A n dici valet Herodiadam necare non po~ 
tuijfe Pracurjorem* 
S»Petms Chryfolog. inquit : Non hic perfona , fed infirmitas perit : non hic 
JommS) fed magü mors t d i mor te fucenhuit. 
Dúplex eft monendi gemís : nam etiam in-
famia mors eft. fl. 1. n. 107. p. 51 . Unde 
qui per morcem exalcacur honore , nume-
rad quit poft obicum inter vivos» fl. 50. 
h. 13, p. 613. Expende Joannis excellen-
tias in morte minime periiíR , quafi non 
pomerit eum Horodias occidete, Baptifta 
vocatur Angelus , Vox , & Lucerna. Tria 
haec i n morte perfeverarunt. Quinimo plus 
effulferunt. 
Ad ordinem Cherubicum teduci poterat 
Joannes dum viveret : quia venit ad dan-
dam feientiam falutit : & Cherubim deno-* 
minatur a feientia. Cum autern Seraphim 
nomen accipiant ab amore juxta eundem 
Angelicum Doítorem dicentem .• Seraphim 
vero denominatur ah ardore charitatis^ozn-
nes in martyrio videtur ad fcraphicorum 
altitudinem aírendiffe , quia ferventiífiraum 
detexit amorem Dei cum luxnriam Herodis 
impediré curavic ne Deus ofFenderetur. Alie-
no peccato yix obftant amahdfllmi. fl. n . 
n. 44. p. 447. Tam vehemens fuit Bapdftae 
dilt¿lio quód mortem fubierit fine levami-
nedoloris illo , quo mitigantur martymm 
tormenta, feilic. quod per monis januam 
tendunt ad confpedum Redemptoris. Hoc 
levamento carebat Prascurfor^ui dum obiit 
reliquitin terris viventem Chriftum Do-
minum. O martyris egregium robur I Non 
apparuit Scephano certanti Spiritus divi-
nus , quamvis ei tribuatur corroborare per 
gratiae dona corda militum Chrifti : fed 
vidit in agone Filium Dei. Quare ? Uc 
mors illi redderetur mitior meditanti quód 
per interitum ad prasfentiam Salvatoris per-
gebat, a quo pro tune abeuat inclytus ama-
tor. H x c ratio non militabat i n Spititu 
faníto , qui praefens adeft ubique. Cüm igi-
tur Joannes moriens non viara fecerit ut 
potiretnr prafentia Redemptoris , validum 
nimis in holocaufto fuo teftatus eft amorem 
& fane Seraphicum. 
Vocem Dei Joannem eífe vita clamar 
Praecurforis *, fed clarius id in morte perfo-
nuic, quia propter vetitatis affertionem oc-
cifus eft : undefatis probavit non eíTe ho-
minis vocem : nam timent homines vera lo -
qui. fl. 17. n. 5. p.556. Quia veritatem feré 
millas in domo fuá vuk . f l . i4 .n . i i .p . i9 i . Is 
eft metus vera dicendi, quod Tapiens balbu-
t i t , cum vetitatem roram potente liberé 
loqui oportet. fl. 19. n .n .p . 387. Sed Bap-
tiftam nec fpes fallebat mundialis>nectimor 
terrebat humanus. fl. 27. tn. 7. p. £ n 
Praecurfor quatenus vox Dei non potuit 
a crudelitatis viribus extingui. 
Nec etiam prout lucerna fulgorem Joan-
nes amifit patiens: nam juft i per patientiam 
plus lucent. fl. 21. n. 43. p.447. Plus ref-
plenduit veritatem proponens , quam íi 
mirabilia patraret.fl. 18. n.- 30, p. 380, An 
plus rutilavit in martyrio , quam nunc in 
coelis ?Sane gloria ínter contraria , prse-
cellit.fl.8. n. 15. p. 2.15. Hoc unnm fcio , 
quód poft interitum Joannes clarius quam 
priusmicat. Poft mortem lux rationalis cía-
rior comfeat. fl. i j . n . z8. p.j 15. 
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I N F E S T O S . R O S j E V I R G I N I S 
ex Praedicatorum Ordine facro. 
T H E M A. 
Simile efi r e g m m cAlorum grano j i r w 
p s . Matth. 13* 
A R G U M E N T O M. 
S. Rofa Chrifti Dommi ejfgies, 
S. Hilarius : Grano ¡inapis fe Dominus ^Hilar.can. comparavit. Theophyladus : E t tu quo- in Macr* 
que eflogranum fynapis. Thcophi-
Sicut Chriftus Dominus nativitatem ele- !a£t*Iin c'1^ 
r ' • n r Matih, gitpauperem : lie in paupene Kola nata 
fuit: quia juxta divinam expoíitionem pa-
rábolas feminands diviti^ e funt fpinae : & íi 
quaeramus de ftatu innocentiae , rofa ttiriC g ^ ú ^ s , 
fnefpivaeraty ait S. Bafilius. Beneficium ^ Hcxatn. 
Dei fuit hujufmodi fpinarum , feu opum , 
defedus inRofa : quia panpertas monitor 
optimusut invocetur Deus. fl. 4.11.4.p.130. 
Ecce Roía íirailis grano íinapis , quod paa-
perrimum eft quia mínimum. 
Redemprori caelitus impolitum eft no-
men : etiamque Rofse. Quasro cur non di-
6ta eft Rofa á Jcfu > fed a S. Maria ? Quia 
fie Dei Filius infinuavit fe velle Rofam pof-
íidere tamquam tem a Virgine Matre pro-
manantem , quaíí ( ut ita dicam ) dono for-
tis habí tam. Salvator fortem fuam putat 
quod anima fpiritualiter jungatur ipíí.fl.zz. 
n. i ó . p .457. 
Praeter egeftatem &: nomen caelefte , ac-
cedit alia fimilitudo , feilic. quod Veibura 
exinanivit femetipfum : & Rofa fe redige-
bat in nihilnm dicens peccata fuá reddere 
Oceanum amarum : necnon affirmans mi-
ran fe quód non fubverteret Deus mundum 
quem habitabat illa : prajtereaque tribuens 
propriis criminibus quidquid mali contm-
gere fcitbat. Ita videmus nefcmíTe proprias 
excellentias, quaíi parum fuiifet illas d.ef-
picere. fl.2(?.n,37.p. 548. Granum íinapis eft 
quidem parvulum fed non minuit fe: mi ñor 
humilitate fit Rofa , quae feipfam éxina-
nibat. 
ü l t e d u s 
f e f t iv i s . 
10. 
i i . 
12. 
S"Petr.Dam. 
íer.x.de Na-
S.Tho. á V, 
J1. ¡nfia. 
Ülter íüs (lefccndebat ejus humilitas in 
eo quod vidcbacur virtutcm fuairi reputare 
crimen. fl.i6. n. 40. p. 550. Excelluit fpon-
tancá demiffione Rofa cum Tub pedes an-
cillae parentum fuorum fe mific ut eam ro-
gata conculcaret. Virtutis Heroína relin-
quere nblebat elcdioni aliens ut proculca-
ret eam. fl. 26. n. 31, p. ^46. Amorem fuum 
erga Deum fie anhilabat, utdixerit Spon-
íb : Qnandone incipiam te digné diligere 
mi bone Jcfu ? Quanti faciat Deus animara 
diífidentem de proprio volatu. fl. 2.801.27. 
p. 585. 
Ex ifta generosa diííidentiá provenir i l -
lud nobile defiderium , quo Roía percu-
piv i t diligere Deum ea diledione , qua 
reipfum amar ille. Hcm ! fimilis eíTeperop-
tat ip i l Deo ? an non pedir Lucifer quia fí-
milarj voluit Altiííimo. Virtutem cor 
perfedum invenir ubi ali) piíEcipitiumi 
fl. 31.11. 20. pí 644. Et quare Rofa defi-
derabar hoc ? Quia Deus amar femenpfum 
neceíTarió : & Rofa vellet amittere poten-
tiam Deum non amandi.fl. 3 i . n . 13. p.641. 
Üc fieret exaftior Divinitatis effigies per 
gvatiara , ut unnm granum alteri. Similis 
etiam extitit Rofa Chrifto Domino in vitas 
decutfu : quia tota Servatoris setas Crux 
fuit. Similiter Se KoCx teneris ab annis üf-
que ád mortem. Sed virtutis via fuavis 
amanti. fl.ió. n. 5 7 ^ , 541. Meditare coro-
nam infixam capi t i , ferream catenam , le-
d u m horribile , feu potius cataftam , qiia 
torquebat innocentes artus. 
AíTimilata fuit etiam Sponfo i n amore 
falutis animarüm , quera reftantur lachrymae 
pro Paganis , Se quotidiana flagellatio fan-
guinea pro Chriftianis perperám degenti-
bus.Nec ejus virtus foret perfedé confum-
mata : nifi c u n d í s ambiret eífe proficua, 
f l . 17. n. 33. p. 3 j y . Cupiit pati pro fide : 
ceneque gauderet : nam fie amori Serva-
toris erga feipfam fatisfacerer. f l . 25.11. 57. 
p. 490. Et cur Deus non implevit hoc illius 
defiderium ? U t potius amor cara occideret 
multiplici morte. f!.i.n.i20.p.57. 
Í N F E S T O N A T 1 V I T A T I S 
B. M A R I ^ . 
T H E M A. 
M a r i * de q u á n a t u s efí le fus .Macth . 1. 
A R G V M E N T V M . 
ty£diJicatio domus Dei. 
Q . petrus Dami. Necejfarium fuerat ut 
^y^ i rgo , ex qua Verhmn caro fieret ¡nafce-
retur. Oportebat quippe prius ¿dificart do-
mtim , in quam defeendens C&leftis Rex habe-
re dignareturhofpitium. 
Poft Cónceptionis gaudia folfit k t u s 
nativitatis Mariaedies , de quo S.Thomas 
^ Vil la . N . Hodte enirn vebit placidas Luci-
fer , in medio caltginis, tenebrofa noíle re~ 
peme mundo apparuit. Latamur Angelí , 
fefiivamque Virgini carmen exolvmt: t r ipu-
diant quia falus mundi jam\ inftat, jamque 
nafientiaprimordio, vident^qnibus inftauran-
da civil OÍ ¡ua ejt. 
I n aedificiorutn fundamentis pecunia 
mi t t i íolent. Medra velut nummi funt qu i -
bus comparatur praemium. Cum fundaretur 
domus Dei, B. Virginis merita fuerunt in 
mente Domini prasjada ; nobilitatem , i n -
quam , aliaque dona , quae naturalia voca-
mus accepit in praevifae virtutis remunera-
tionem. Bona remporaliameritis acquifivif-
fe magnum fortis incrementum eft,fl. xS.n. 
xS.p.^Só.lmo Dei Genitrix accipiens á Deo 
naturse dona ut rurfus illa confecraret i p f i , 
fuit eadem acceptio meritoria. Difponic 
providentia D e i , quod in accipiendo pro-
mereatur animus qui íibi complacuit. f l . 31. 
n . 18. p.é45. Unde ut fe corara Domino 
humiliaret B. Virgo ágnovit citrafuperbise 
periculum , & projecit ad Unigeniti pedes 
nobilitatem fuam ^ quae fuit máxima. S. 
Thomas a Villa N . Ltctt pauperem & hu-
rmlem matrem eiegerit Deus > ¡ed tamen ge-
nere TÜujtrtjfirnam , nobiltjfmam , genero-
ftJJimarnqMe multo ampitus fecundum carnemi 
quam fit modo qu&cumque illujiris femina. 
Quamvis fuerit nativitas hsec IsedíUma j 
tamenDtipara plorans , ut casteri , nata 
eft : &; forte fie opom bar in teftiraonium 
imiocehtiae, namfacilius plorar innocens, 
quam peccator. f l . 12. n. 26. p. 273. Et fle-
tit vitíe brevitatem fatebátur , quod magis 
proprium animae Deü placentis. 0.28.11.33, 
Duplici luce domus Iiíec Dei fuit i l l u -
ftrata : feilic. gratiá , quamin Conceptio-
ne receperat, & ufu rationis. Vides quot 
foelicitatibus diyes nafcatur puella ? N o n 
íblenr fie annedi fortes mundana , quin 
poriüs prudenter poft primara fortunara 
dubítabis de íceunda. f l . 29. n. 26. Q^se 
ufque hucdixiinus tacuit Evangelifta , l o -
lamque protulit materniratcm : Mariae de 
qua natuseft Jefus : quia praecípua híec 
eft ejus lans. S. Anfelmus : Quamvis igitur 
hoc folum de S. Virgine prntdicari , z^;<e U e i 
Aíatereft yexcedat omnem altitudinemrfua 
pofl Deum dici vel cogitari. potefl. 
Fulget in ortu Maria domus cryftalliná 
perfufa elaritate D e i , fpkndidius quam in 
aíTumptione : Quia gloria caelefti fuá pot i -
tur ea fola j natas vero lux, ideft vita , pro-
fuit mundo to t i : & lucet amplius quod 
pluribus prodeft. f l . 22. n.7. p.452. S. Ber-
natdus : Tolle corpus hoc folare quod i l lu -
minat mundum : ubi dies ? Tolle Mariam 
hanc rnaris ftellam , maris utique magni & 
fpecioji: quid nifi caltgo involuens & urnbra 
mortis , ac denfíjfimA tenebra relinqumíurl 
Licet enim ex Adae limo compada fuer i t , 
illam tamen vocamus lucemore pleno ,quia 
mundum fuo colluftravit ortu : & quod 
a g í s , hoc es. f!. 4. n . 28. p. 146. Nec re-
fert quod eam non ita nomine Evangelifta: 
quia fatís appellare Matrera divini folis : 
de qu& natas efi Jefus : S.Tho. a Villa. N . 
Quidquid igitur de Virgine feire aut intelU-
gere cupis , totum in hoc claudttur brevilo-
loquio 1 de qna natus efi lefus : h u lon-
K K K k k 2 
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10. 
i i . 
ga & plenijfma h i flor i a ejus eft. 
Artamen cum lux eflet Maria , poíitam 
fe in umbra putabac quamdiu nondum illius 
defideria plei^écomplebantur , fl. i 8 . n . 45. 
p . j 94 . Sed quia explenda erant cemííimé 
per iriumphüm , ingreditur vitae íladium 
coronam jam portans. De vidoria certus 
coronatui- prius qukm certamen confummet, 
fl. 30. n. iz.p.6zz. Quidni diadema geftaret 
de qua nMHS eft fefus Rex regum. 
Ad íinem quaeres quare tam cito receperic 
ufum rationis , qnac folet torquere morta-
les ? N e fi Dei Genitrix experiretur igno-
rantias actatis primae, truncatam vitam reci-
peret. In vita noftra computetur aeras igno-
rantiarum, fl.z8.38^,591. Imo enmu^tam 
accepit Maria vitam: illi namque vita cotn-
purari poteft k conceptione: nam vivere 
incipit homo , cum ccepit conjungi Deo , 
fl. z i . n . 4Z. p. 446. Congruum fuit ut Dei 
Parens abundaret vita , quia futura erat vita 
noftra. Deus in Mariam largiílimus ur ho-
minibus eíí luat, fl. 1. n.59. p. Z9. 
Diowyf. 
Catth. in 
c. y, Macth 
1. 
z. 
S.Pccr.Ghíi 
fol. fcr. 30 
I N F E S T O S. M A T T H ¿ E I 
Apoftoli. 
T H E M A. 
ffidit ho rñmem fedentem i n telonio 
M ñ t t h á L u m nomine. B t m t i l l i ' . f e -
quere me. E t furgens fecutus ej i 
e u m , Matth.^. 
A R G V M E N T V M. 
Aietamophorfís gratia Dei* 
SEdebat Matthseus. Dionyfius Carthuf. Sedentem m telonio , idejt oceupatum in 
, colligendo vefóigalia s feu tributa : & forte 
ad litteram tune fedebat quantum ad j i tum 
corporis. Sedebat, inquam exterius; intus 
vero quiete carebat: quia bonorum tempo-
ralium diledio réquiem fuífuratur, f j . j .n^i . 
p. 170. Nam fecuriras peccatoris vix un-
quam periculo vacar, fl. z;. n. Z5. p. 51(3. 
pr^fertim proprer confeientise vermem, 
fl. 30. n. 36. p.633. Et ipfius moeror fub hi-
lari facie non attenditur , fl, zj.n.34^.530. 
Ad vocationem Domini tranfmutatus eft 
repente:nam onere dimiíTo invenir réquiem : 
&: in protedione Magiftri cunda potentis 
illuíít pericula : Confcientiasque teftimonio 
fecurus , internam lastitiam junxit exterio-
r i , qua Domino convivium exhibuit. S.Pe-
trus pifeator fadus eft animarum : & Mar-
thaeus ab animabus tribura fpiritualia Deo 
• collegir. S. Petrus Chryfolog. Hodierna 
' Evangélica lettio Aíat íhaum publicanum 
fie in Apoftolum commutavit, ut qüi erat 
fraptdator pecunu , fieret gratU diftributor s 
& de impietatis fchola ad pietatis magifte-
rium perveniret. 
Seflio laboriofa {fedentem in telonio) 
mucata eft in viam fuavem : furgens fecutus 
eft eum. Virtutis via quidem ardua : fed fa-
cilicatur per divini Magiftri fequclam : nam 
6. 
difíicultatem imminuic exemplum, fl. 17 
n. 53. p. 364. Sedebar ille velut fervus alli-
gatus ad rotam. Divitiae iníidiantur liber-
tati, fl.3.n.3i.p.i03.ipfumque laborem fuum 
follicitabat Matthxus : Peccator quippe la-
bores quaerit, f l .p.n. I3.p,zz7. Vocatus a 7. 
noftrae libertatis AíTcrtore furgens fecutus 
eft eum : de ex opum fervitute mifera erutus 
afcendit ad honorem difcipulatus Domini 
pro aniruarum falute curanda. Quantum 
Deus honorat eum cui delegar fidelium fa-
lutis minifterium 5fl.iz.n.3z,p.464. gt 
Solent exadores tributorum potius quié-
rete culpam veram vel falfam omittentium 
folvere vedigalia ,quam redditus regios, 
fl.3o.n.i8. 9. 
Nefcimus utrum exiftis eíTet S.Matthaeus. 
Hoc unum fatemur quod perieulofum tra-
dabat opus. D .Thomas: Erat in c¡uodam$ |a 
ftatu ubi v ix homo vivere poteft fine peccato.c.9, Marc, 
Et adeo ut idem S. Dodor dicat : jQjíia 
enim miraculum reputavit vocationem ejus , 
ideo inter miracula recitavit. Prudenter 
diferimina fugiens , ad primam vocationem 
Domini furgens fecutus efl eum. Bquidera 
nullus peccator cundarerur, ft pericnlum 
fuum cernerer , fl.z7.n.Z9.p.567. Nec fideret 
cin dilatione divini füpplicij: quia mállis 
plus raanfuetudine Dei caeditur, fl. zS.n.zj1. 
p. 584. Advertendum tamen quod ifto fla-
gello non paterné punitur , fed ei poenam 
jirocraftinari fignura eft grandis irae D e i , 
fl. 8. n. 16. p. zip 
10. 
11 
iz. 
I N F E S T O S. F R A N G I S C I . 
T H E M A. 
Venite a ¿ me omnes qu i Laboratis * 
Match. 11. 
A R G V M E N T V M . 
Seraphim fex alis ornatus ómnibus tamén 
eis volitans, 
SEraphicé vixit Francifcus imirator Do^ -mini qui Seraphim didus eft ab Auto- D^nt°nr,a 
nio. DHO Seraphim Filium . & Spiritum j } ^' 
r n r r r-w J > • Domm. 11* 
Janclumpgmpcant. Films ad redemptionem p0ft xiin. 
humani generis volavit. Et cum fuíficeret 
minor velocitas , ut horratum fequererur 
dicentis : Venite ad me , volavit fex alis 
Francifcus ad illum : feilic. humilitate, con-
temptu mundi , paupertate , diledioneque 
Dei. 
Inter alia figna humilitatis ejus eminet 
quod non renuebat in fpiritualibus ab indo-
dis inftrui. Humilitatis vértex dici poteft 
lucem accipere ab eo qui eget illuminari, 
fl. i j . n . icj .p.jn. Et patet hanc eíTe humi-
litatem folidam : quia demiflionem fingens 
renuir edoceri, fl. jy . n. 17. p. 311. Longc 
abetar \ fidione Francifcus , qui íibi def-
ponfavit humilitatem ,agnofcens quod po- • 
ftea diledus ejus filius d i x i t B e a t u s ille ídem. Dom. 
pauper qui ducit in fponfam fibi humilita ' infra ot\. 
tem. Audierat eum, qui vocavit in afeen- Naciv. 
dendo 
1. 
z. 
f e f t iv i s . 
S.Vinc F a x 
fer.de S, 
Franc. 
8. 
10. 
S. Antón.O-
'lyffip. fcr.j, 
Dom. t . 
Quadrag. 
I I . 
¿cwáo laborantes ( fonite , & c . ) nt ad ib 
Inm defcenderent, qni l i l ium eft , Se florct 
i n convallibus. Proindeque volans humilí-
tate fe deraiíic Francifcus ex opalentÍ£emun-
dialis colle. 
Ala fecunda fuit faeculi contemptus. Ejus 
fallaciam nofeens defpexit illud fort i pedo-
re. Aftutias raundl timebis quamdiu non 
agnoveris , £1,19^.34^.398. E t n o t á q u o d 
anidentem fibi mundum contempfit: nam 
plures agnofeunt bonorum temporalium 
inanitatem folum poftquam illa definunt ¡, 
fl. 2 4 - n ^ i . p . j n . Sed judicavit profperita-
tem , quá potiebatur y fudore madentem , 
nec falfus eft , quia fcelicibus etiam dicitur: 
hvite ad me ornnes qui laboratis. , 
Ala tertia paupertas. Hujus tantum i n i -
tia meditabor. Rcnuntiavit haereditati pa-
terna?. Bona temporalia refpuere plufquám 
humanum eft , fl.3 i.n.i6.p.646. Sed eorum 
fucilitatem agnofcebat luce fpontaneae ino-
pia h^c etenim fulgore non caret. S. V i n -
centius Ferrar, ait : Dico primo qmd rB. 
Fraucifcur dedil huic mundo radium pauper-
tatis ApojioUcd. N o v i t , inquam, ( &: hoc 
renunriatione fuá expertus eft ) aliquando 
bona terrena priüs perdi quam habeantur, 
6.10.11.1^^.244. ll lorum amatoribus etiam, 
qui fmftra delaflantur, dicitur : ^ " m ^ ad 
me Scc. 
Ala quarta , Spes. Qiiamvis expedatio 
foleat premere corda : Francifci fpes erant 
pennae quibus levabatur in asthera. Spei 
rormentum Deus alleviat quin ifta fraude-
tur mérito , fl. 29. n. 19^.604. Spei muiros 
inquierudo fatigar : qui vero cupit in fpe 
quiefeere, Francifcum imitetur , Deum ha-
bens in confpedu fuo jugiter , fl. 23.11.17. 
p¿48o. Sic ille dum juvenis mundo rradi-
tus laborabat: fed raatavit pondus in alam, 
ad vocem illam vocantis Domini : Venite 
ad rne omnes qui laboratis. 
Ala quinta , amor p rox imi : & praecipné 
m fpiritualibus divitiis coramunicandis. Has 
pluris fiunt, fi vendicat homo fodalem , 
fl. 12. n. 17^.269. Etinfuper videtur quod 
fpiritus opes diftribuens lucratur líbi quas 
casteri recipiunt ab il lo , fl. 18. n. 154^,372. 
Haec non ignorans mercator cceleftis Fran-
cifcus in acquirendis animabus incumbibat 
negotiationi ei commiíTa \ Domino fuo. 
S. Antonius: Humiíis Francifcus intelléxit 
fe ad hoc mijfum a Deo, ut animas lucraretur, 
quas diabolus conabatur auferre. Non íi-
gillatim vocat Redemptor homines j po-
tius ait , Venite ad me omnes, & c . Nam 
quicumque venit focios defíderar. 
Ala fexta , Dei amor: qui femper ulte-
riora petens volabat nunquam in altura 
afcendifte contentus : quia diledionis pras-
fentia cenfetur ex ítiruritiohb , fl. i é . n. 45. 
p. 336. Id altitudinis faftiginm tetigit vola-
ta Francifci fervens amor, ur plagas Do-
mini reddiderit fibi proprias > fl. 2 n» | i . 
p. 498 
I N F E S T O SS. A P O S T O L O R U M 
S l M O N I S ET JuD^¿. 
T H E M A . 
Non eft f e r v u s major Domino fuo. S ime 
p e r j e c u t í f u n t , & vos perfequentur : 
f i f i r m o m m meum f e r v a v e r u n t d f 
i /ef t rum f e r v a b u n t , loan. 15 k 
A R G Ü M E N T Ü M . 
Tres vi£lorÍ£ quas de mundo reportarmt, 
ÍN Perfiam fui agonis theatrnm deveneruc Apoftoli cum Dux Generalis exercitus 
Babylonici bellum parabat committere cum 
Indica Gente. Curjs angebatur eo quod ab 
idolis habuiflet refponfum de infoelicitate 
prx'lij. Oracula mendacia irrifemnt A p o -
ftoli , paetmque ab hoftibus ei poftulandam 
praenuntiaverunt. Exitus dida probavit : 
indeque fadmn eft ut fandi honore affedi 
fuerinr, ipíifque oblatas dividas íint , ac 
deorum nomine decorati. Ecce tria tela 
retuderunt: feilic. honorem vanum : opes 
caducas: adulationem fubdolam , quibus 
raundus eos dejicere cupivit. 
Videntur verba thematis narratas h i ( lo -
rias adverfari. Sumraa veritas prophetavit 
eos perfecutíonem paíTuros: 6c vos perfe* 
quentur: hic tamen cernimus illos affedos 
honore 5ac gratitudinem expertos. Quo-
modo faeculi ftylum hic indicabimus ? hof t i -
liter Te h::buit nunc in eos j an amicé ? Ne 
rem examines : quia cum odiendo profít 
raundus & amando noceat, nec diligere feic 
nec odifte , f l . 10. n. 16. p. 245. N o n ergo 
faifa reddita fuit prophetia , & vos perje-
quentur. 
Honorem Apoftoli vicerunt oblatnm, 
fcientes quod honor mundi nugas, f l . 17. 
n. 19. p. 350. N o n etiam v i d i funt divitiis 
quia folas ambitbant asternas, coraparatio-
ne quarum , funt módica cunda bona faecu-
l i . S. Anfelm. Pauca emm funt omnia bona S. Anfclm. 
prAfentis vita. Quamvis multa videmmrilo'l ' l^c' 'LS' 
' r 1 a- m i v Match, 
qu<& non jura Jtne molejtta. M u l t a vero 
bona aterna funt, quia fine omnis corruptionis 
molefi ia/««^Tantum abeft ut fascularia bo-
na vocari poflint magna quod potius appel-
lari debent n i h i l , f l .24.n.3i .p. ; i2. Similiter 
fuperaverunt adulationem quamvis ab ani-
mis gratis procederé vifa f i t . AíTentatio 
quandoque fumit colorem gratitudinis , 
fl.5 3^.23^.677. Adulationis jaculum con-
torfít mundus in Filium Dei cum popnlns 
voluit eum regem proclamare i n folitudine 
gratus. Similiter impetivit A p o d ó l o s , 
quia non eji fervus majar domino fno. 
Secundara certamen inierunr Apoftoli 
cum hominum ignorantia , dilTeminantes 
veritatem: quia cum peccatoribns illis res 
erar , &c omnis qui delinquir ftulttfcit, 
f l . í . n . 23. p. 12. Et adeo quod beneficium 
i n fe cóllatnm cum reprehenditur non ag-
nofcat: cum tamen pUirimum debear incrc-
K K K k k 3 panti ^ 
1. 
i -
panti. fl. 33.11.19. p. 675. £ t praecipué ra-
tionc carere videntui ínter malos illi , qui 
fumptibns propriis militant mundo , non 
aliti ab co , fed alentes íllun^fl.3. n. 11 .p,91. 
Fateor qu5u ad multa funt de ifti nimio 
pollcntes ingenio : fed vocari poflunt femi-
homines.fl. 30. n. 38. p; 6340Non parva fuit 
Apoftalúiam gloria humanam ílibigere in-
iipientiam. Ideo Salvator in praemiumper-
fecutibnum quas illis praedixit: vos per/e-
quentur : aífignavit quod ab hominibus ac-
cípienda.fuerat-e.Grum dodrina: fifermonem 
rneum 5cc. 
Tertius Apoftolorum confiidus adver-
fus crudelitatem commiflustft. Poli regios 
honores , de qaibus didum íupra , Sacer-
dotum manibus audaciter in frufta fecari 
9' duriflimum extitit. Torquetur amplius qui 
poft fcelicitaxem patitur. fl.2,3.n6 51. p.497. 
Etiam Paííionem Dominicam tmmphus 
praeceílir Jerofolímicanus : & non eft fervus 
major domino fuo. Sed atrocifllmi Sando-
rum homicida potiorem habebant j quam 
Apoftoli, dolendi caufara : ideft culpam. 
fl. 1. n. láf. p. 13. Chryfoílomus : Magnurn 
Chryfof. t o . ^ ^ fuppUcimn peccare 3 etiamfi non pmia~ 
j . om,6,a ffju^ . mpeccans etiam/i non puniatur omnmm 
^0^' eft mifernmus : & tune máxime mifer ) cum 
non punitur (Agrave nihil patitur,. 
Ira vicerunt Apoftoli fceliciter j ut vir-
tus eorum in tribulatione poíita crefeerer. 
fl. J . n. 19. p. 164. Superaverunt j inquam, 
occifores fuos: gloriofius tamen triumpha-
runt de femetipíis. f!. 16. n . i3. p. 3i6 .Clau-
dat períodum. S. Laurentius Juft. de illis 
S,Laur. luft. inquiens 1 Nunquarn labms peregrinationis, 
^ ' ^ l l s ^ ' judiemn minas, tormenta Carnificum , mar-
t y ñ j fuperaffent agonern , fi non charitatis 
jugo interiorü homtnis colla jtravijfcnt» 
C o p i a p r o c o n c i o n i b u s , 
4. 
11. 
12. 
1. 
2. 
I N F E S T O O M N I U M S A N C T O R U M . 
T H E M A . 
Merces v e f í r a copofa eji i n ccelis. 
Match- 5 . 
A R G U M E N T O M. 
Torrente voluptatis rigantur flores irnmarcef-
fibdes in c&lefti prato, 
LIcet verum ftt luftum potius de mérito, quam de magnitudinc prsmij gloriari 
( f l .4 . n. 30. p. 147. nihilominus Dei po-
lítica non ficut mundíalís eft .-Solet emm 
mundusmuldare delida ; non tamen bene-
gefta praemio aííicere , Deus autem non fo-
lum damnat crimina; fed virtutes remune-
rar, fl. 7.11,5. p. 191. Ideo proponit in prae-
fenti caeleftis beatitudinís largiratem : Mer -
ces veftra Scc. 
Enimveio coeperat juftos in terrís donis 
replete fuis : & quidem veré donis : quia 
dat ille íblus revera qui non commodo fuo 
profpexit cum donaret. fl. z. n. n . p. 7 1 . 
Sed hoc minus erar quia beneficium non 
videtur D e i , quod adhuc non apparet fe-
6. 
7-
curum. fl. 29. n.zo. p. 604. In coelis autem 
uberiüs honorati funt, ac diverfis maníio-
nibus radicati, velut in areolis vari) fio-
res ab aecerno fonre foecundantuu aüidué. 
Ibi tanquam prsecelfa heliotropia emi-
nent Apoftoli : non tam dignitate Apoftcw 
latus'quám laborum corona: nam iftam ac-
quiiiére merítis ; non illam : de bonum illud 
eft majus quod induftríapropria parir, fl . i . 
n. 101. p.49. lllic virent manyrum purpu-
rara rofeta :• quae fpínis fortitudinem arma-
tam , ac florum teneritudine cautelara pluf-
quaravítreara prae fe ferunt. Fortítudo fo-
cia caucelae. fl. 30. n. 10. p. 6 z i . Deínde 
florent Anachoretarum conftantes amaran-
thi quibus datura fraudibus raundanis,cnm 
degerentin terrís minirae feduci : quod 
equidem raagnum Dei beneficium extat. 
fl. 4. h. 17. p. 139. Gui grati concempferc 
quae femel dimiferunt feientes quod mer-
ces,copiofa ejt in caelü, 
Splendet ibidem confeíforum innume-
rabilis multitudo : qui non leñera confum-
marunc pugnara : praefertim ij quorura cura 
fuerit habitado medus in fludibus mundi ; 
conveifatio tamen in ccelis erat: nec enira 
illi viventes in faeculominus diílabant qaám ^ . 
coelura a térra ( Coeli [ant t i homines propter j " - g 0 * 
coelejiem converfationem nuncupantur , in-S.Bcrn'ílr. 
quic, Beda ) nec inter homines ab amantedevka, s. 
quifíjue remotior eji quam non amans. Inter'Cl^'>i:is 
praedidos purpurafeune violae poenitentíum anlmae« 
candorera amulantes innoxium , qu¡a/¿^«- S.Greg. M, 
ter oblivifeitur omnipotens Deus quod nocen- tom.zj hom, 
tes fuimus, paratas eft p&nitenüam mjiram ij.iaEvan, 
nobis ad innocentiam deputare. Síc Grego-
rius M. Etiam his me/ees... copiofa donauir 
in coelis : quia non exiguara diftieulratera fu-
peravere. Peccatorera refurgere difficiliüs 
eft quam tentationem peccandi vincere.fl.z4. 
n . i j . p.504. Q.uia máxime arduum opus eft 
fecundo nafci,quod prodigium fletui fuo der-
bent poenitentes, jaxta illud ejufdemS.Do-
dor i s : Renafcamur exlachrymis, E t potif- Wcrn. ¡bi. 
fimüm verifícatur hoc in illis qui poft fan-
ditatera lapfi denuo funt. f].3Z.n» zz.p.óóo. 9-
Denique puicherrima candenc vírginitatís 
lilia : in quibus licet divinos rapiat oculos 
nivea purítas , omnígena tamen reperitur 
fandicas : Quia virtutes confocíantur ami-
cé. fl. 17. n. 50 . p. 363. Proindeque nifi 
omnes haberent, carerent cundís, fl. zo. 
n. Z9. 
Sic omnes fandi potíuntur indeficienti-
bus aquis. Ad horura confortía vocamur 
qui regíonera íítientem incoliraus. Verura 
eft qu6d jufti, de augendis obfequiis plus 
quam de confequendo príeraio fatagunt. 
fl.zS.n. Z9.p. 587. ) fed utinara faltera 
reraunerationís araore tradaraur ad rnclíora. s .Tho. a V* 
Enira vero dvrus nimium eft qui nec pretio N . fer. ^ 
acqmefcit amaro. 
10. 
11. 
zz. 
I N 
lo 
D B - m / e a 
ég . ia Cant, 
2. 
S.Auc; to.i . 
J.lo»confcír. 
c. i s . 
c. í. 
Ph'lo Hebr, 
to .^ i . i . 
Qiiod dccc-
7. 
I N C O M M E M O R A T í O N E O M N I Ü M 
fiddium defunólorum. 
T H E M A. 
Deducet eos v i t i t fontes í icptarum , 
¿tbfterget Deus omnem l a c h r y -
m a m db oculis eorum. Apoc.7. 
A R G U M E N T O 
í d ' m t M lachrj/mabilis. 
^ifilices proculdubip funt animíe: qu^ 
deluíerunt incoiiftamiara , dimiferunc 
Corpus iniráicura , ¡k perpetua dona certi-
tudine fecuriflimá prasítolanrnr; fcd mul-
tas earum dolor fortem ií lam devenuftar. 
A vinculis carnis expedkde nofcunt per-
fc£tius divinam pulchritudinevn qitá piivan-
tur ad tempus. Id tó plus dolent abrentiam: 
nam qoi plus n o y i t , plus cruciarur. ñ, 10, 
n, 16 p. 411. Forfan putares imelledtnm eis 
adducVuium motiva folati}. Ecoutiano do-
loris afT.rt inccntivaéPerpendunt quod Ber-
nardas afleiilit: Non pote/i- [eipfum negare 
Deus & expertae qu5cl nondum fe Domi-
nas illis cünced i t , mens illas mcditatione 
torquet áccerrimé. Durum cíl ut dolor 
tuus augeatur a quo levandum piitnbasé 
fl. 25. n. i 8 . p.52.7. Grede quod pr^c puum 
aíí l idionis malum eíl i l lud cerneré, fí, i j , 
n. 29. p. 52,8. Bis mifer eft qni vidct quod 
patitur. fl. 14. n. 15. p. 294. Et praefertirrí 
11 rormc ).uum íit in ipfo inteilcftu.fl. 1 i.n.7. 
p. 252. gentes animarum purgantium pre-
munLaií, qui privantur prsecipua parte beá-
titudínis ntmpe viííone Dei.Unde intclle-
du^ earum aíTerere poteft verbis Auguftinií 
Quoniam tai plenus nonfuniy oneri miht Jlim, 
Cumque facultas intellcótiva íitanimíe ocu-
li , flent ipíi quibus videre non datur : fed 
abfterget Deus omnem lachrymam ah octtlis. 
Reraedium animrbus incolentibus expiá-
tricts flaramas faciliimum occurrere vidcba-
tur, fcilic. malo fuo voluntatem fledere fie, 
ut i l lud reddant voluntariumifcd agié volee 
amans abfentíam d i l e f t i : fuhraSHo enim tei 
amata uugmematio dejiderij eft, ait Ricardus 
V i d o r : quod imprimís verura habet íi frui 
fperat abfens. Spei reftaurandi praefentiam 
junÓtum deííderium abfentis multüm cru-
ciat.fl, 1. n. 26. O miram diledionis an-
xietudinem 1 Deploranda nimis t i l aegritu-
do cum nocent alimenta. Animabas Pnr-
gatorij auget fpes angorem , de qua dixic 
P i l i l o : Spem qua ejt alimentum ammarum 
virttiiem amantium. H inc ratio fuadet eis ut 
fupradiólam omittant medelam : omiflio 
autem ifta poenalis eft eis valde. f l . l y . 
n. 30. p. 528. Refrigerium denegatur : firis 
augetut : at mifcricors tándem rponfus de-
duce t eos ad vitA fontes acjuartim. 
Aliad eft in fandis animabus roedica-
men gemítuum : fcilic. amor erga Deum , 
cui placer ut poenas luant : Nihi lominus 
amor ifte qui remedium conferre vale-
bat i l l i s , tortor earum eft. Remedio tor-
queri dudas quam aegritudine angi. f l .9. 
n.zg.p. 13^. Notaquod animamm defide- -
rium videndi Deum eft quidem redif l imum, 
6c fimulrationi contrariatur , quae poftu-
lat ut in Purgatorio debita perfolvant.Acris 
eft pugna voti boni cum adverfante ratio-
ne. f l . 25.11.31. p. 52.9. Nos fateoretiam 
concupifeere vultum Dei ; non tamen ab-
fenriae íimile tormentum experimur quia 
ilobis non debetuí beatitudo i máxime vero 
fandis animabus. Dcfiderium plus vexat 
eura , cui bonum cupitum debetunfl, z j , 
n4 32 p. 515). 
Nec putes alleviari preífuramanimamm, 
cum jam reftat minus patiendi tempus , quo 
breviter pet ado Dominus deducet eos ad v i -
ta fontes aquamm: quia diligenti Deum bre-
vis di la t io , quá tantum bonum procrafti-
narur , milliadierum funt. f i . z j . n . 53.P.530. 
Nefcio an plus paterentur animjE íi detru-
derentur in chaos inferni : nam fpes am-
plius cruciat qukm defperatio* f l . 29 .^17 , 
p. 603. 
I N F E S T O S . C A T H A R l N i E 
Virginis & martyris. 
T H E M A. 
Surrexerunt omnes v i r g í n e s i l l a ¿ r or~ 
nave run t lampadesfuas. F a t u d au -
tem f a p i e n t í b u s d i x e r u n t : D a t a no-
k s de oleovejiro. Macth. 25. 
A R G U M E N T O M . 
pumo , aurdi, tmbini reji i t i t fplendida 
lampas, 
FUmus j inquam, fupcibise Philofopho-rum , aura blanditiatum Imperatoris , 
ac turbo crudelitatis ejus non potueruntex-
tinguere Cathatinae lucem. 
Pro thematis explicatitme recolatur 
Hieronymusad eum locum dicens: Omnes 
vírgines jmrexerunt , & ornaverHnt maejua-
qué lampades fuas, ideft fenfus ?, in qinhus 
oleum faentiarecipiehant yUt haberent opera 
virtutum 3 qua ante verum judicem reful-
gerent. 
Quia virtutis lumen oleo dodiinas fu l -
gens , plus qiikm fanguine regio nobilita-
batur Catharina/ponfum elegir Sapientiara 
incarnatam. Nota fatis eft ejus defponfatio 
quam refert Petrus \ Natalibus in fomnis, 
cum Filio Dei celebratam itafoeliciter , ut 
annulum digito infertum expergefada re-
pererit. Eccur non CathariníE vi^i lant i Sa-
luator apparet, ut cum eá nuptialia foedera 
jungar? Quia nollet anima fufeipete fenfus 
in confortium bonernm q u » pertinent ad 
fpirituale negoiium. f l . 2 3.n.34,p.489.Idcir-
co ligatis per fomnum Caharinae fenfibus 
confociatunv eft hymenxum fortunatiífi" 
mam. Fcelicior Alexandrina SponfaChrifti 
quam virgines parábolas , quae Sponfo 
vigiles occiuremes s diferiminibus patue-
runt 
10. 
lie 
12. 
S. tí'cro. in 
Pet.a Nata!, 
l a i . d o j . 
C o p i a p r o c o n c i o n i b u s , 
ruhc, qnac folent fenfus miniílraue fallaces. 
Sponía Regis x temi fafta Catharina , 
lavit huius honorem , cum fe obtulic 
z. 
zti n j
occafio congrua. In faciem objecic Maxi-
mino cascitatem quá venerabatur idola. V i -
i'ilem in hoc oftcndit fortitudinem : qnia 
veritatem ferc nullus volt. fl. 14. n.5).p.z9i. 
Sic holocauftum incepit Alciflimo , perni-
cieí animarum qnaé per idolaciiam peribant 
S.Grcg. M. obviarti ire'dcíiderans. Ñullum Omnipotenti 
tom'2i'^om'Déo tale facrificium quale eft z.elus anima-
Eiech/* rurn> a'c ^ Gregorius Papa. Ideo Martyr in-
clyta non folum fuam ornavit lampadem , 
fed alienas extingas accendere curavir. 
Voeati fapiences convenerunt cum ea 
difpLuaturi. Superbé defpexit illam unus ex 
f ^ a ? 1 1 1 * ^cens Imperatori: Quid efl emm mu-
Gatharin ^er a^ artem rhetoricam'! Intolerabilis eft fu-
perbia praeCumentis non errare cum defipir. 
^ fl.iS^n.io.p^yj.Sed os peccaroris dumtonar, 
aperic proprios defedus. ( f L i 6 . n.8.p.535.) 
ignorantiamfcilicet: nec enim fupeibus veré 
SJfid.Hifp. doótus eft.S.líid.tiifp. Nunquam confeqmn-
l^.fent.c.ii. ¿t^ legenda perfettam fcienttam arrogantes. 
Inílpiencior philofophus hic erat fatuis pa-
rábolas, nam hx dixerunt ad prudentes: D a -
te nobis de oleo ve jiro , i lie vero recufabat 
oleum dodrinae rccipere a prudentiífíma 
Virgine : quinimo renuebat eam fateri do-
dam cximié* 
Initum eft certamen intet Catharinam 
& unum ex oratoribus j qui tándem con-
Vidus eft cxteriquc detredaverurit p ü -
gnam : & omnes fadi funt Chrifti marty-
res. O gloriam AlriíEmi, quam ilie vide-
' tur ceflUTe Sponfae dileótae fh 21. n. 14. 
Et ornavit Virgo prudens lampades Ora-
torum ; quamvis in parábola Tapientes no-
luerint de oleo fuo fubvenire facuis. Et no-
> tandum quam gloríofa fuerit concertatio, 
quam triumphus hic rubfecutus eft. Nefcio 
fane viceritne Martyr illuftrius tyrannum 
vitam exponens gladio : Etenim cum in-
j telledibus hominum pugnanti opus eft ma-
jori robore qukm íi praeliqtur cum faevitia. 
fl. j z . n . z i .p . 6éo. Vidifti fuperbiaí fu-
mum evanefcentem quin lampadi nocerer. 
Nunc auram blanditiarum verbis adnla-
toriis Maximini flanrera accipe : quam ir-
ridere, poteuat Catharinae lux quia fallit 
adulatio Tolos dormientes. fl. 52. n. 43. 
p. 668. Id cautela dignius in Bárbaro , 
quod vultu blando fuit allocutusMartyrem. 
Hominis facies aptior ad fallendum quam 
lingua. fl. 7. n. 14. p. ro í . Reftitit attamen 
Heroína facía venemo afpidis illecebrofíe 
fciens quod miferior eft qui fallitur ab af-
6. 
theta Chrijlus ¡curn iis qui circo, ipfum erant 
copiis , & gloria fuá apparens , magis con-
firmavit ejus fortitudinem , & implevit au-
dacia dicens : Ne extimefcas , ego enim 
fum tecum. 8cc. Quare non ab Sponfo C a -
tharina poftulat ut ipfam deferat íecum ad 
caeleftia ? an amori non fatis quod pafla 
jam fuerat ? Juftus non contentus eo 
quod fatis , accingitur ad melius fl, 30. 
fl. 37. p. 633. Ornavermt lampades fuas, 
Apté virtus confertur igni: qui numquam 
dixit fateft. 
Ducitur itcrnm ad tyrannum Catharina, 
qui generofam bellatricem jubet ligariro-
tarum attroci machinaí, moverique hanc uc 
illa dilaceraretur.Sed Angelus Domini Vir-
ginem folvit , & molem deftruxit. Augufta 
egrediens increpavit Maximinum : quam 
hic juflit ab oculis tolli , Se decapitari. Ne-
ce forte fuit amarius uxori quod eam juf-
ferit Imperator ab oculis amoved , quám 
quod capitis poena damnaverit. Contem-
ptus ab eo quí te prius dilexerat , non 
vulgare tormentum.fl.S.n.y. p. iio.Poftre-
mb Rofam Alexandrinam faevamanus gla-
dio demetere aufa eft : viftaque tempeftate 
furenti flos eb tranfplantatus eft ubi cadur 
cus non eflet. Cur eam Chriftus amator 
omnipotens ila perfnifit pati ? Üt iníinua-
ret quanti faceret ill^m. In manuom palmis 
Deus locat quem afFedu paterno íinit con-
tribuían. fl.8.n.i.p.zo(í. 
11. 
11. 
CONCIONES V A R I ^ . 
Pro veftigiis Domini : quibus pia 
folet imitatio Fidelium infiílere 
pergens dum crucem bajulat. 
T H E M A. 
Afcendet f m d e n s i t e r m t e eos. 
Miclixac. 2 . 
A R G Ü M E N T U M . 
Exhortatio cordium cupientum fequi ducem 
Chrijlu7n:nam cor hominis difponit viara 
fuam : fed Domini eft dirigere greífus 
ejus. Prov. 16. 9. 
T ) R o commétario thematis Rupertus ibi. 
i Qtmnodoifte afcendit pandens iter ante 11 
eos ? cum , tnqutt propnas oves emtjertt > c a 
ante eas vadi t , & oves illum feqmntur quia 
fentatore, quíim íi prematur ab adverfante. fciunt vocem ejus. Qmmodo ante eas nift pa~ 
fl .zé. n. 9. p. y 35. tiendo pro i/lis , relinquens exempíumpatien-
Cernens Imperator fruftrari dolofam pie- d i , & aperiens adttumparadifi í Afcendet, 
tatcm fjam juíHt Martyrem duci adcufto- ergo , inquit ^fibauditur in crucem. 
Poft latam injuftiffimam fententiam, pro-
perabat in executionem humana crudelitas 
& Salvatoris amor : uterque laetus : nam 
diam , poftquam duníllmé flagellata fuit. 
Ib¡ venit ad eam Imperatrix , cui Virgo 
prsdixit martyrium pro Chrifti nomine fu-
bitiíram. Poftea Jefus Chriftus apparuit ei vehementius diligens vertit dolores in gau 
m carcere ultima node priufquam rotis al-
Slme.Mctap, ^garetnr. Simeón Metaph. Totis enim i l -
fup. lis duodecim diebus , in quibus eam habebai 
cufiodia, per columbam alimentum accipiebat 
kfuperis. Deinde ipfe quoque egregias agono-
1. dia.fl. ip .n . 18. p. <?03. Fac tu fímiliter 
nam ille vadit pandens iter : & prout S. 
Bernardusait,C^//?w pro peccatis noftris átVi 
crucifixus efl , & crucem amaram fuis ama-
toribus dulceravit. 
Incertum 
v a r i i s . 
íncertum eft qnanam ex arboire f ada 
fuerk crux Domini. T u ne velis eligerell-
gnum : de quo foimetuc cmx tua , quo 
i . fie evadat minas gravis. I n tribulationibus 
non datur optio. fl. 30. n. 6. p. 619* Q^ian-
tumlibet grave fuerit Salvatoris pacibulum 
j Bern. fer: gravior tu crux extas' eidem : mmforrajfís. 
4,de Vigilia ( ait idem Bernardas) crux ipfa nos furnus , 
^atí. cui Chriftus memoratnr infixus. Homo enim 
formam erncis habet: quam fi manus exten-
der i t , exprtmet rnanifeflius. Nollet iftara 
erncem Dominas : ideo faíviüs te patitur 
ipfam , qnkm Calvárise l ignam. Minas do-
ler quod altro patimar. fl. 18. n. 7. p. 569: 
ImitaminiDei Filium in fpontanea fump-
rione emeis: i píe namque pandens iter vos 
exemplo docet. 
Indaerunt Dominara veftimentis pro-
priis , nt fie agnofeerecur k cundiSí Poft 
ejas tot beneficia plaribns aliter efietigno-
tas ! Q ^ i d miraris ? Turpius eft qnódi l lum 
^ tu non fcqueris quam fi penitus ignorares* 
fl. 18. n. 5 p. 3Ó7. Accingere fequdae bene-
fadon's , cum agnofeas eum , qui afcen-
dit pa-idens iter, 
Exiv i t igitar bajulahs crucem , Se ccepit 
voce praeconis pópalo denuntiari malefa-
£tor. Permittit hoc Dominas , nt roorrem 
|0 pro nobis anticiparct : infamia quippé 
vices agit mortis. fl. í . n . 107. p. j i i H o -
norem procalcemus nos mundialcm , fe-
quentes eam qai praeit pandéis irer. 
Poft 106. PafTas ab atrio Pilati , fub 
pondere procedit Agnus.Cecidit non cafn; 
faciera fortaffe texit pitdens quód ab homi-
ne repalfam patiatur amor tot exceííibns 
^ cara íbllicirans. fl. 31 36. Qiiis dubitat 
ex ifto lapCn laetidam hoftes Domini cepiíTe 
vifuqae dolorem illins celebraflTci. O tor-
raentum ¡Hoftera de patientis darano gau-
7, dentera videre torquet acerbé. fl. i . n. 109. 
53-
Poft 60 greíTus ocenrrit eiMarer dolo ro-
ía. Quantum arabo doluerint ex eo conjice 
quod tune uterqae rautao vnlnerabanrnr 
amati confpedu. Minuis acerbam eft ab 
%m hofte Cíedi^j quám á dileólo feriri. fl. 16. 
n .30 . p. 329, Sed tacens progreditur in 
coeptis , Matrera linquens. Fac recundum 
exemplar hoc úh ipandens iter. 
Ul t ra progreífas eratper 71 paíFus : & 
coaóhis Cyreneas datnr i l l i coadjutor fe-
renda: cruci. Doluit Filias Dei quod i fíe 
favorem ignorantiílimé refpaens acceflíerit 
ínvitus. Plus Chriftus Dominas odit quód 
tribulationem patiens eum fequaris non l i -
^* bens , qukn quod ipfum lasdas in faciera 
fl. 18. n. i6. p. 568. 
Parura plufquam 191 paíTus nlteriíis 
confeeir. I b i foelix Veronice reportavit effi-
gera Dominicam in liteo , praemiura pieta* 
tis qua deterfit faciera Salvatoris. En uni-
cum hoc miraculum in Calvario montis 
viá patravir Oranipotens : cura poífer rai-
rabiliter 8¿ crucem levigare , necnon 
fuas augere vires. N o n tara de ntilitate pro-
priá curat , nt pro ea mirabilia peragat. 
Comedit ex aíTo pifee poft refurredionem: 
í'Uc.i4,4.j. & curn rnand'icajfet coram eis. &c. | am 
nonalimcntis nutriebatur fanctiíUmum cor-
pus utpote gloriofLim : ad quid ergo come-
dir > Potius expedabam comeftnrum fímul 
cum rurbis in deferto. Nequáquam : i b i 
quippe miraculofas appofuitille dapes , de 
quibus non manducavit , ne videretur fibi 
confuluiire per operationem prodigij. Pifcis 
aftus, &c favus mellis , miraculofus non 
fuit ; fedoblatus ab Apoftolis : o M e r m t Ibi. n, 4a 
eipartem pifcis ajfi , & favum melis. De 
iftis comedit j non autem de mirabili fuo.! 
Siraili de caufa Dominas crucis mole pref-
fus non fibi per omnipotentiam auxilium 
praeftare voluit , qui totus in hominum 
commoda expenfus ad crucem feftinavic 
pandens .iter ante eos. 
Inde viam carpens, ad nonnihil amplius 
quam 336 greftus , iterara cecidit Fortitudo 
propter nos infirrnaia. Sanguinem'ruptis 
venis profluentem , quo rerra madebat, 
quafi tegere cupiit > velut fi fieri poíTet (hu-
mano more loquimur ) ut impietas in imi -
corum qnam fanguis ille,melias quám Abe-
lis , de reliare clamabat , iEterni Paremis 
oculls & aiiribus abrcoñderetur fuperje-
d o corpore facratiííimo ? OíFenfam operic 
ingeniofus amor, fl, 13. n . 9. p. 1*78, 
Poft 348. paflus & aliquantúm plus , fi-
liabus Jerufalem dilTtiadere curavit fletnm 
f u i commiferationi fideliter impenfum. Ac 
firaul fuafit ut feipfas flerent propter ventu-
rara populo íuo cladem. Haec cffedus cu l -
parum fui t : Delidis igitur potiíílmum rer-
fervandae lachrymze : non propter innocen-
tiae vexationcra funt fundendi ploratusmarti 
deli£iüm praeponderat graviflimis dolori- ^ 
bus. fl. 24. n. 9. p. 501. 
N o n multum pluiquam , l é i greíTus 
tercio concidit qui lapfos eredurns defeen-
dit : forfan ut agendns in crucem nnne 
térras valediceret aroplexatus eft eam , quafi 
plnrimum beneficam relinqnere cogere rar. v 
Ingrata fuit illa fed amor ipfís in offenfis 
invenir quo fe devindum beneficio fatea-
tur. fl. 15. n. io.p.2.79. Sequete tu Dorai-
nnm dimittens ad roinus injuriara hofti : 
nam Filius Dei ( ut expendit S, Thomas \ ^ 
V . N . ) nobis a i t : Si quid afperum pracipio N ^ 
ipfe precedo: c¡uis enim 'Domine crucem fuam uno many« 
tolleret j n i j i tuam prius ipfe tulijfes. addit íc, 
S. Dodor , 
Se rurfus c Tolo Dominus levavit & per 
18 paíTus eó venit quo detradse funt i l l i 
veftes ( de quo fequenti concione.) Dein-
ceps per n paíTus acceílit ad crucifixionis 
locum : & jara fixus delatas eft per últimos 
14. i l l ucub i praeparato foramine Crux eít 
in acra , dulciflimo pondere dives , cru-
deliter exaltata. Sic perfedi fuere 132.1. 
greíFus viae regiae S. Crucis. 
Tro facrofantla Redemptoris efigie detegén* 
da Crucem portantisi 
Rcftat ut intueamur illins faciem , cujas 
dudiimfequimur. Sed arrendire fít ne Ve-
lura in cordibus noftris : quodnif i dirao-
veatur parum proderir imaginemDei maní* 
feftam comparere. Moyfes fuit imago Sal-
vatoris ex dodr inaS. Bernardi , qui a i t ; 
Quomodo Moyfem f i l ia . Pharaonis ita Chn* S.Bcí.fcj.z; 
L L L U fium 
«le ft"/m ¿¡Hoque (¿Epypms , qu* non immeriío 
Paích. * Fharaonis inteíligiturfilia/ufcepitconfervan-
^«w. Loqnens Paulus de velaminequo fo-
lebat Moyfes openre faciem , alíeruic ad-
haeimpofirum extare, nec ablatum fuifle 
i . ^ or. 3. '^jp^fie ín hordiernum diem idipfum velamen in 
letlione veteris teftamenti rnanet non revela-
&cc. An non in Thabor facie revela-
C o p i a p r o c o n c i o n i b u s , 
14 
xermt in ligno. Demnm conglobati pariter 
funes ligantes tn pedtbus rnanuum dilatata 
foramina , atque jam contrallas btachtorum 
junfturis extenfis pedum platas Crucis confi-
xere patíbulo. Ec quare permifit providencia 
Dei potius uc fuper terram figereuir Cruci 
Redemptor, quám in aere ? U t magis vi-
cinurn peifonarec echo vocis , quam emit-
ta Moyfes adftitit ? Máxime : fedquid refere tebat fanguis ad aeternum Pairem , juxta 
tum. 
Ibi. n.i 
quod ab imagine Filij Dei ( feilic. Moyfe ) 
fiiblátum faeric velum, íl manee adhuc in 
cordibus multorum ? Apoftolum ibidem 
audi ? Pelamen pofitum eft faper cor eorum. 
Thcodore. 
in cum lo-
ca m E z c c h . 
C O N C I O P R O D E I F I L I O I N 
Calvarisc monte crucifixo. 
T H E M A. 
D e v é r t i c e ramorum ejus tenerum di~ 
fíymgam, ¿ r p l m t a b o fuper montem 
excelfum emlnentem . I n monte 
f u h l i m t i f r a ' é l f U n t a b a i l l u d ^ ¿ r e-
rumpe t inge rmen , ¿ r f a c i e t f r u c i u m . 
Ezech. 17. 
A R G V M E N T V M . 
Amor exhaujia janipharetra mutmtur cru~ 
ddiiatis arma ¿¡uibus feriat cor aman-
tijjimum fefu Chrifi i . 
PRsefixa verba commentatur fie Theo-doretus : Crucifigam Chrifium in mmte 
Calvaritz. Septuaginra vero legant : fufpen-
dam illnm in movte fublirni ¡frc.'él. 
Detrahitur faivé ab exulcerato Salvaroris 
humero Crucis onus. Crudcütate hac ufus 
eft afftótasDomini, percuilitque praecordiis 
illum , quatenus doluit Redemptor á di-
lecto ligno divelli, Nollet amans ecipi íi-
bi quod pacitur. fl. 18.M. 34. p. 381. Qnaíi 
ramus avulfus ab arbore (de quo apud Eze-
chiekm ) Redemptor á Hgno Crucis divi-
fus eft. 
Potus Domino more folito datus ut 
confortaretur. Onerofum folamen hoc ex-
titicei , cui gaudium affliólíones attulerunc 
( quafi foret infenfibilis ramus) : at hoc 
eft araoris vidoria qnae 'am tribulationibus 
gaudere.fl. 23.11. 28.p. 486. Vincebat amoi', 
& vulnerabat vidum. 
Expoliatus veftitu paífas eft Dominus 
omnium nuditatis confaííonem.Horribilior 
morte confuíío. fl. l y .n . ly.p. 310. Tnde 
fagittabat enm diledio meditari fuadens 
pauperiem noftramjquam veftire fatagebat: 
hic enim frudusinter alios, paílionis ex-
titit: erurnpet in germen &:c. 
S.Laur. luft. Redernptore ergo demtdato iünm fupinum 
Ldc ciiCiph. fuper Crucis fiipitem pofuerunt. Haec S . Lau-
C h ñ f t i a g o - rentius Jnft. Etinfra: Dextrum crucifixo-
1. 
l . 
Rtit C. 16. 
Ibcm ib í . 
rihus exhibuit brachium : quod i l l i fine cnn~ 
¿latione apprehendemes tnto conamine, dila-
viarapotiustfuamperfórala rnanuclavopref-
femnt in lignot Etpoft aliqua S. Dodor 
ídem addit: máxima manum alteramfi-
illud Bernardi .* Ecce vox fanguinis no(iri ^ Bcrn. fcr« 
Jefu clarnat ad te de Cruce. Oportuit ut cla-^ 
maret pofitus in térra quo fie audiretur 
a peccatoribus qui valido fomno fopiti 
clamoribus vicinis egent. Peccatoris fom-
nus diíficile pellitur. fi. 18. n.i i.p.371. O b - 4* 
ftinationera iftam videns percutiebat amor 
praecordia Filij Dei : qui duritie telluris 
lapídese , quafi ramus tener , conftringeba-
tur , ut frudificaret. 
Titulus eminebat in Cruce , quo non 
fuit feriptus malefador. Sed ideo tormen-
tum Domini dirius extítit : quia plus inno-
cens dolet cum patitur. fl. i(5.n. Z8.P.318. 
Amor inferiptus erat ibi , veibo lefus, 
AfFedus crudelitati fociatus angebat amari-
tem : cui ralio tribuebatur falso monis in-* 
fandae; latebatque vera caufa mor ti s: ncm-
pe diledio , qua tenerrimus ille ramus) 
(tenerum diflringam ) nullam peccati nodo-
íitatem habens diftringebatur. 
Pater , ait, dtmttte i l l i i : non enim fc iun t^Ci t i ' i4* 
quid faciunt. Peccator delidum fuum non 
agnofeir. fl. i4 .n. 11. p, ipz. Hoc audico ^ 
converfus eft latro ; cum enim diabolus é 
collegio Apoftolico furatus Judam fuerit : 
Dominus in compenfadonem abftulit apo-
teftate ctemonis Dimam , nec unius homi- * 
nis jéduram pari volens.fl. 22. n. 14 p.456. 
Ecce jam planta frudificare coepit: Erurnpet 
in germen > & faciet fruílum. Cluyfof.to. 
Verbis contumeliofis petitus eft.Chryfo- x.hom. 88. 
ftomus : In patíbulo pendevtem videntes & iu Match. 
ipfi & tranfeuntes omnes amaris impetunt 
verbis , ejua & rebus ipfis mthi graviora v i - 8. 
dentur. fl. 151. n. 35. p.55)8. Sed quin obftec 
linguae flamma gehennalis , ramus erurn-
pet in germen. Scc. 
Stabat Mater aíílidiílima dolens inftar 
plurium. fl. 1. n . ' io5. p. 51 . Donatur ei 
Joannesin levamen : fed nimis amans in 
in ploranda morte diledifocium non cupit ^ 
fl. 1. n. 112. p, 54. 
Qiiaefivit a Patre fummo Redemptor di- Matthíl7# 
cens .* V t quid derelequifti me ? quafi nefei-
ret: Velut ignorar fcelera diledi qui ve- ^ 
hementeramar. f!. 1. n .2i .p . i2. 
Dixit: 5/íí0.Ha£C fitis lachrymis noftris 
extinguetur. Ad illud pf., E t a y u omnes W . ^ i . ^ 
qua fuper cdos funtlaudent nomen Domini S ^ l ^ Z " 
dixit Chryfolog. Vt juxta Pfalmiftam & í c u ^ - .¿ 
de aejuis fletuum cantetur illud : E t aquA 
qua fuper calos [unt laudent nomen Dommt. 
Si oculorum lamenta profluunt in terns : 
quomodo fiint ifta caeleftes aquae: an tranl-
portantur illuc ad extinguendam fitim di-
vini amoris ? 
a . 
v a r i i s . 
Vt- imago Chrifti Dominipendentis in cruce 
reveletur adoranda. 
Congruum eft quhá faciem vita fund í 
Salvatoris cernamus, ut corda noftra con-
rpedus illius facile t r a l m Tenebrae coepe-
rnnt ante Filij Dei mortem , éc finem de-
derunt cum expiravit, vel parumper ultra. 
Nonnemo dicéret , equum fore quód á 
morte Chr i f t i Domini fumerent ini t ium)& 
in ludus univerfalis teftimonium perdura-
rent ad Refurredionis raátutinum. Aliter 
fadam: quia congruebat ut homines aper-
te contuerentut demottuum amantiíiimi 
Domini vultum ad hoc ut raperenrur i n 
ejns amorem, vel faltem reducérentur ad 
pcenitentiam. Scindatur ergo velum tem-
pl i & c . 
C O N C I O DE B E A T A M A R I A 
fu btitulo neceflStatum , f p e i , a í í l ldoruni 
a beneficiiSiremediiSj vel fimilibus. 
Thema nunc oraitto , necnon i n duplici 
fermone fequenti , quia cum feftivitates 
i f tx diem fixum non vendicent, nec femper 
in eis mifta votiva B. Mariae celebretur : 
duxi confultius hoc remitiere ingeniofo le-
d o r i , quam accommodationum pluralitate 
confufam hic nedere farraginem, 
A R G V M E N T V M ¿ 
Nubes ad folem, 
S. Bonavemura loquens de piiífima Viis. gine Venite ad eam qui laboratis & t r i ~ 
píaitc Virg. btilati efiis j & dabit lefdgerium animabas 
vejiris, Et mííSL .^ Ipfa efi porta vita j ama 
falutis y & via nofr£ réconciliationis* Spes 
pcenite/itimn ¡ folamen. lugentium) pax beata 
cordinm, atejue falus, 
Licet Phcebus non ut antea exurens ardó-
re terram j fed vultu benigno fulgens , ve* 
lut i promittat íitientem fcecundare glebam: 
nií i tamen interponatur nubes , tellus non 
irrigabitur aquis. Ita non niíi per Mariam 
t exequitur Deus promiffum beneíicium. fLit 
n. 89.P.43. Adde divinam providendam 
commoda noftra Virgini commifiire , quia 
Dei Genitrix utraque manu benigna cu-
mular hominibus dona, fl.i.n.90. p.43. V i -
detur ne Dei Parens liberalior Domino, 
fl . 1. n. 91. p. 44. Phraí i vulgari dicimus 
plurima difpergentem veluti pluere. Quo 
pofito meditari licet non folem pluere, fed 
nubem. Meditationis hujus permittit occa-
líones frequenter Alt i í í tmus: quia ut Ma-
riam adeamus ille qiaodammodo fuo cedit 
honori. f l . 1. n. 5)5^.44. A n dedignatur fol 
quód luminibus noftris cum nubes obum-
brat agros irroratura ? 
Velocitas etiam clememiffimae Virginis 
delinearur eodem aenigmate , vides enim 
qukm feftinanter nubes emittat undas. Ma-
riae velocitas i n muncribus concedendis. 
fl. i .n .9^ . p. 45". An celeritate largitionis 
prsecellit ün igen i cum Virgo Mater. ibid. 
Hoc unum fcío y quód M a r i é beneficiá 
quxrunt homines. fl. 1. n . 97. p. 47. Ita non 
planta; quaerunt nubem ut rigentur , fed i l -
lius aquse demiftae currút ad plantulas.Quin-
imo licer manicare non pigret petentis de-
íiderium oeyor eft Maria placido rore fuo 
líBtificans mortales.fl.i.n.96.p.46.Aliquando 
concedit afflido plus quam ille vellet. fl. í . 
n. 84. p. 40. Sicut imber á nube non pro-
fluit ad menfuramarboris arentis. Ac infu-
per adradices ufque penetrac aqua esleftis 
Mari as: quia nonnunquam fecuritatem addit 
beneficio Dei. fl. i . n . 98. p. 474 Ad finem 
i utile non erit advertere ne fola tempora-
liapoftulemus ab ca quae dicitur Mater gra-
tiae. N o n minus illa poteft , ut animas con-
flidationibus opera ferar. Non fie timent 
hoftes vifibiles quafi cafirorum multitudinem s Bonay- lri 
cópiofam ,fieut aerea poteft ates M a r i a voca-^eC' 
^« /«w.Et Parens mífericordias gaudet pee- * 5* 
catores ad Filium reducere : quia diíficilius 
eft unum illuminare , qukra reverfuraad 
virtutes proinovere, fl. 9^.14. p.zjz.Proin-
de Reginam caslorum honoramus fi D . 
Ephrera verbis illam falutemus dicentes : 
~dve peccatorumrefuffium & hofpttium. Ita 7 fn'v!1;, j i j i - • A - 1 aelaad.DeX*. 
de bono delinquentium Virgo ubi compla- ^XXt 
cet , quód in Liberatoris noftri nativitate 
gaudia fuá vix propalare potuiíFe videatur, 
Á. 1. n. 11. 
10;. 
i . 
C O N C I O D E S A N C T I S S I M A 
Virgine fub titulo a protedione,au-
x i l i o , mifericordia & c . 
Á R C ü M E N T U M . 
j^mbra metumpellens* 
S.Germanus ad Mariam Virginein a i t : QHÍS poft Fitium tmm curam gerit gene- & Gerfn ^ 
ris humani fiem tu ? quis i ta nos defendit in ¿ Zonz. 
noftris ajfUEHonibus. Virginis. 
De fuppliciis nemo loquatur dura C h r i -
ftus Dominus refidens i n brachiis Marise 
recolitur. f l . 1. n. 66. p. 55. Quia Judex fu- i . 
preraus videtur expedare ad puniendum 
quód homo patrocinium Deiparas negligac 
implorare, f l . i . 65.p. 32i.Irao quasrere non n ^ 
dubitabit aliquis an tiraeri valeat quód 
Maria decreta Dei adverfus horainem faciat 
revocari. f l . i . n .64 . p. 31. O l i m fulmina 
mittebat casleftis ignis confumens ( q u o 
vocabatur nomine Deus) nunc ad umbrara 
Mafias timor propulfatur. Poftqtiam Vi rgo 
Deum carne indui t , v ix apparet i n terris 
divina feveritas. f l . í . n . 63, p. 31. Quia 
Verbum donante Virgine frater effedus eft 
nofter. S. Bernardus: Frater tms eft , & $ ^ ^ 
carotua ytentatns per omnia abfque pecca- ^ ^ p^an^ 
to... Hunc tibifratrem M a r i a dedit. Naciy. v 
E ó afeendit Mariae diledio erga terrige-
nas, ut fi quandoque non avertit flagellum 
Deiscupiat ejus partera infemetipfa recipe-
re, f l . í . n . 67. p. 3 3. Vereor ne devotio fie 5^  
audeat' ut afliirmet Mariam fibi metuere 
cum periclitantur Adamides. f l . í . n . 7 4 . 
p . j ó . Maternus eft ejus amor , nofque non 
fine eruciatu parturivit. S. Antoniüs : "Eea-
L L L 11 i ^ 
C. í , 
piiu 
S. Antonin, ta Virgo M a r i a nos genmt & peperit in ma-
p. 4.llt-1 í* ^ - ¿ ^ ^ dolonbus Filio compatiendo. Devotio-
poít. - i r i • r 
f nem equidcm uc audentem ipla non incrc-
pabit5fciens quantum his meditationibus 
ad illam proíicué inclinentur corda noftra. 
Et Maria quafí dicit: Dummodo magis pto-
íim , cfto minus luceam. f l . 1.11.69^.34. 
Timor ad umbraculum arboris, qnce v i -
tam protulitjConfugiat.Ardua timens corro-
borabitur , fi fiduciamingeratumbra Máriae* 
1. f l . l . n . 68. p. 34. Nam fub ejus tutela metui 
locus non eft. f l . i . n . 73. p. 36. Soluro t i -
mebis cum k Maria diverteris oculos. f l . 1. 
n. 72.. p. 35. Ad eam íi recurras,etiamfupe-
rabis ihvidos. f l . i . n . SS.p^i . Quid ergo pa-
vebis adhuc ? Securitas advenit ex prote-
dione Márise. f l . 1. n.70. 
C o p i a p r o c o n c i o n i b u s , 
9-
10. 
i t i 
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C O N C I O DE P Ü R I S S I M A D E I P A R A 
fub t i tulo ít falute. 
A R G V M E N T V M . 
Flos medicina grata., 
S.'Antonin. 
pioxirae 
fup. 
1. 
2. 
de dormit. 
, Antoninus 1 E t quod ait fapiens : f b i 
non efl mulier ingemifcit dtger : & vero 
potefi intelligi de hac muliere quam filius 
fuus fie vocavit j cum ait : Mul ie r eccé f~ 
lius tutis. Non reperitur aliquem fanUorum 
ita compati , & adjuvare in i?ifirmitatibus 
fpiritualibus , & corporal ib us agris perfonis, 
Jicut mulier hac CB. Vtrgo M a r i a . 
Iníirmorum falus ad Mariam peculiariter 
;artinet.fl.i.n.76.p.37. Pietas enim ejus talis 
eftjiit videatur non pofle mortalium angores 
nofeerequin fubveniat.fl.i.n. 83. p. 39. Be-
S.Ioan. Da-ne vocatur aDamafceno Maria agrotanti-
maf. orat.i. bus medicina : quia medicus potedt reme-
dium denegare : medicamentum vero non 
valet non fanare , fi rite appliceíur flos 
medicinalis. 
N o n hule j vel i l l i j mórbido coardatur 
medicamen, quod Maria príebaet 5 c u n d í s 
defertur. f l . i . n. 78. p. 38. Nec erit malum 
adeo valens ut reíiftat. Ad praefentiam V i r -
ginis mala noftra evanefeunt. f l i . n , - ¡ ^ 
p. 37» Et ita quod per oftium qua poílet 
ingredi damnum veniet foelicitatis nuntium 
íí Maria.faveat.fl. i .n . 86.p.4i.-
Accedit quod Mar is jucundiífimum opus 
eft fanare lánguidos, f l . i .n . 8 i .p . 39. ü n d e 
tara feftina morbis opitulatur quód ab ea 
non tam falutem videtur aeger accipere , 
quam íumere propr iá manu.fl. 1. n.79. p.38* 
Sic florera ipfe^carpir qui eget i l l o . 
Infuper folet^Maria medendo fanitatem 
reddere fecuraiu*fl.i.n.8o. p.38. An pietas 
i l l i fuadet ut cupiat noftra pericula fibi.fl.i'. 
n. 87. p. 4 Í . Sci'éns beneficium inconftan-
tiá devenuftari, liberar homines k diferi-
rnine quos protegit. f l . 1. n*8y. p. 40, 
Cumque íic de fanitatibus hominum Maria 
congaudeat, Salvator ut morigeraretur i l l i 
gaudebat fanitates donare non tam prout 
Genitus Patris, qukm Uti gnatus Virginis. 
f l . 1. n. Sz.p. 39. Sed replicabit aliquis: & 
cur nonnullos aegrotantes, licet invocent 
Mariam ,non exaudir illa ? Quia forré non 
10, 
12. 
expedir earum se ternas faluti: Deipara quip-
pe vellet ea potius hominibusnegotiari bo=-
na , quae perpetua erunt. fl.i.n.99^.4.8, 
t u 
t . 
I N F E S T O S A C R A T I S S J M I 
Rofarij . 
T H E M A . 
M a r í a de q u d natas e j l lefus. 
Match. 1. 
A R G U M E N T O M . 
Apibus non Jleriles rofa. 
V i rgo Dei Parens praecipua fuit inñ i tu-trix hujus piiíEmae orandi formula: 
qua docuit homines deprecari Dcum : be 
fie eis fiduciam tribuir ad oíferendas preces. 
Fiducia in Deum , grande munus eft. f l . i o . 
n . 4. p. 2.19. S. Bonaventura inquit ad V i r -
ginera : Gratia tua relevat pauperem in ad- S. Bonav. ia 
verfitate , & invocatio tui nominis immit- p^lr.ylrg, 
t i t ei confdentiam bonam. Doñum inqnara 
illud eft valde perutile: quia plus aífequi-
tur a Deo pía fiducia , quam timor. f l . 7. 
n. 11. p. 196. Et ita Deo placer modus h k 
accedendi fiducialiter ad araantiflimum Do-
minum per orationem : quod Salvator ap-
parens vifibiliter S. Dominico Rofarium 
vocavit fuum dicens i l l i : Predica ergo pfal-. 
terium mejtm. Confidenter itaque , necnon 
prudentiíümé peticiones replicamus Rofa-
r ium recitantes. Quindecira vicibus ora-
tionem Dominicam proferimus , in qua 
feptem continentur fupplicationes : cum 
tamen in falutationibus angelicisnihil pro-
ftulemus a Virgine prsterquam quód pre-
cetur pro nobis. Ora pro nobis peccatori-
bus. Mérito Deum alloquimur ita confiíl 
de illius benevolentia : in eo namque n i t i -
raur , quod filia q u í d a m natura huma-
n£E ipfa eft de qua natus eft lefus. 
Finís infticutionis Rofarij fuir ,nt memo-
rarentur homines oblita Dei pro noftra re-
demptione beneficia: quia oblivifei donum, 
eft quafi non intelligere i l lud. f l . 17. n. 44. 
p. 361. E t n o n intelligere munus eft idem 
atque ipfo carere. f l . 17. n , 4 i . p. 360. Ex ^ 
quo valet inferri quod Maria praedida be-
• neficia Dei per oblivionem deperdita re-
ftauraverit qnodammodo nobis per in f t i -
tutionem fandiífimi Rofarii . Minus eft 
quod ab ea petimus , máxima funt quae fuf- _ 
cepimus ab eádem. Ea commoda per Vi rg i - ^ f ^ ^ 6 
nem Matrem nobis obvenermt , qua, exce-
dunt ómnem orationis menfuram. Sk D* Bafi-
lius. Q i i i d nobis non conferre purandum 
illam quse donavit bonorura fontem ? de 
qua natus efi lefus. 
Ex mifteriis Rorarij gaudiofis quod-
nam latius h inventio pueri Jefu fedentis 
in templo ? an Incarnatio Verbi divini > 
Pro primo fiicit quod mirabillimum eft Sal-
vatorem ur feftinaret ad jufia M a r i ^ ca-
pienda diftuliífe protunc negotia Patris. 
f l . 1.11.47^.23, Pro fecundo ftat quod prae- /• 
didam 
varas . 
(íidíim laetitíam teraplí poífet fabfequi moe-
ror alius Virginis ex caafa fimili: fí nempe 
clie fcqnend Puer Divinus oculis maternis 
iterom fubtraheret fe. Maternitas vero Dei 
faic bonum á Dei para non amittendum. 
Excellentius eíl Mariam accipere giatiarum 
dona fecuré fruenda , quam abundanter ¿ 
^ fl.1.11.31. p. ly.Textusequidem de fola ma-
ternicate agir: de qua natus eft-, 
I n fecunda pfalterij Virginei parte Paf-
ftonem Redemptoris animo verfantes com-
patimur ipfi , necnon 6c Matris dolorofe 
cruciamentisi Videtur quód m Maria íif 
major compatiendi ratio ,quam in moite 
Chr i í l i D o m i n i : nam h^ ec brevi duravit : 
de Virgine autem Rupertüsinquitejus 110-
Rup. 1. i - ^ m i n e fatus í £ x qm Mater ejusfaBafum 
¿an . . i . f d y i eHm ijia pajjn/íríím. Cum igitur talem 
Fi l ium in j inu meo foverem 5 «/«/V gejlarem 9 
uberibus laÜarem , & talem ejus faturam 
mortem fr& oculis haberem : qualem^uantam^ 
quamejue prolixam me putaris Aiatrem dolo-
rispertulifíe pajfionem 'Tormentum diut i -
7* nUm acerbitis morte , fl.3.n.2j.p.9C). Igitiií 
quare falutationibus non confolamur eanl 
dicentes in hac fecunda Rofarij pane fie: 
Ave j^aria tam doloribus quam gratiá ple-
na • nunc ab oculis tuis abeíl qui prirís 
Dominus tecum. Benedióla tu in mulieri-
bus s quae re fociam exhibuifti C ruc i , quam 
patifur benedidus frndus ventris tui Jefus0 
Sanóla pliifquam martyr Maria Mater pa-
tientis Dei ora pro nobis peccatoribus * 
ut agonis tui participes fiamas nunc 6c in 
hora mortis noftrae Amen. Melius adfumus 
dolenti V i r g i n i ofFerenres ei falutationem 
angelicam ordinario modo prolatam.Deipa-
¡n fpccul ra ^ enter nos ¡Awttit ^um gratta , f i hbenter 
Virgj. c. 4. eam falutamus cum Ave Mar ia , Confola-
8. tio prndens afiliólo nimis , non verbo pras-
íob. i . 13. ííatur fed ore rauto. Vénerunt amici Job ; 
& federunt cum eo in térra feptem diebus & 
Jeptem noñibuí. E t nemo loquebatur ei ver* 
burn : videbant enim dolorem ejje vehemen-
tem. Cum David contriílatus eíTet adhuc 
de morte Abfalonis ei locuttis eíl Joab uc 
moeroremtolleret illius. Quare non & ami-
) ci Job cum acceíTerunt levare conantur ejus 
1 mctftitiam?Quia h i venerunt ut confolaren-
vt, 11, tLir Jobum : condixerant enim ut par i ter ve-
nientes vifiiarent eum & eonfo!are>itur, A t 
vefe Joab non venerat uf folatium Davidí 
prseberet, fed potius ut quereretur de n i -
z.Rcg.ip.j. tnietaté qua dolorem oí iendetat : Cenfudifli 
hodie vultus omnium fervorum tuorum , &c . 
Tacitufnitas erar opportuna confolatio Jo-
bo. Sic de filentio quo Matris Dei cruciá-
tus noftra compaflio tacer. Ejus agonem 
cordis millas exprimir Evangel i í la : cum 
tamen non defuerint verba Matthaeojquibus 
S. Thom. a explicaret maternitatem D e i : de qua natus 
Jill |h.fcr. 'j. eft fe fus ; licet illa fit res tanta , quód Sí. 
deNat'VirS-Thom^ Vil lan. d i x e r i t : q u a n d a m 
infinitatem efe matrem infiniti , 
Quasílio fit. Superávit panentia Mariae 
dolores in unigeniti paffione : triumphavit 
fortiflima turrisDavid medianteRofario de 
principe tenebrarum : quid glorioíius ? V i -
detur ftandum pro fecundo rriumpho : nam 
Jaic eam reddidit nova racione amabilem. 
lllaílt ius eft amari meti to, quam roboré 
prnevalere. ínvidit Saúl mulierum práeconia 
collata Davidi ?non autem viélóriam de 
Golia , quem Saúl timuit ? Si nonnih i l 
prndentiae concedelidum invido, forfan j u -
dicav'it non tam gloriofam Davidi fo r t i tu -
dinem , qua piaevaluit adverfus gigantem a 
quam dileófcionem ifraelitarum , cufus teftis 
fuit muliebris cantus. Multa poífet Evan-
geliíla proferre in laudem B. Virginis i 
tantum fcripfit quod eam nobis reddit má-
xime dileófcam : fcilic.illam efe de qua natus 
eft Jefus. 
I n ultima parte Rofarij fumimus in i t ium 
a Chr i í l i Domini refurreólione. Anima 
quíe non t i m u i t , velut apis, dolorum fp i -
nas,nunc legit mella. Confpeólum gnati 
reílaurans Dei para fortem obtinuit i n qua 
recondunt plures. Foelicitas única non 
permanet: fit inftar multarumut perdurets 
f l . 21. n. 20. p. 434. l o . 
Afceníionera recolimus: & non prs ter i -
mus quam cito Maria venit ad novam Sal-
vatoris abfentiam > quam caeteris ejus ama-
toribus plus doluit illa de qua natus y 8cc. 
Mors Fiíij Dei per triginta tres annos dilata 
fui t ,quamvis ab ea pependerit m u n d i l i -
bertas í Et lasritia de confpeóhi ejufdem 
abit poft quadraginta dies l Citius perit 
gaudium qukm dolor veniat, f l . 17. n, 28. 1 i» 
p .554. Ex aliis tribus myfteriis quid g lo-
rioíius B. Virgini? Pentecoftes : quia tune 
manifeftiflimé patuit amor Dei ergaillam. 
Creaturae gloriofiílimum eft quod amor l l t 
divinus ergaipfam detegatur aperté. M i h i k¿Cú&iám 
autem abfit gloriari mf i in Cruce Domini M* 
fefu Chrifi i . Cur non ait gloriari fe de 
Servatoris cxaltatíone : quia non haec, fed 
Crux amorem erga Paulum teftata f u i t : ^ c ^ 
Tradidit femetipfum pro me. 
C O N C I O P R O S O L E M H l T A T E 
Monafticaí profeíiionis. 
T H E M A . 
ín t ro iho m domum t u a m i n holocauf l i s : 
y e d d a m t i b i v D t a m e a , q u a d i j i i n x e -
r m t l a b i a m e a , P í a l m . 6 y 
A R G Ü M E N T Ü M . 
Sacrificiutn citra fanguinem. 
Ánólus Bernardus apud Lorinum i b i . s. Bcrn, fer, 
- R0Í0 foror diletta , ut ditas cum prophe~ 6 i . adfojoo. 
ta : Inoroibo in dqmum tuam , i d efl in mom rcm apud 
nafterium : in holocauftis, hec eft in fpir i tu ^ . ^ ^ 'm 
contfitionis ¿ & compmftionis : reddam t ihi ' 6 í ' 
vota mea 3 ideft me irítegram offeram t ibi in 
ara cordis , quam t ib i vovi, 
Feftus oportet fit dies ifté non tantum 
fpeólatoribus incruenti facrificij : fed ipf i 
viólim^» Laetus antea íi cum offtrtur Deo 
fit mo^ftus , difplicet i l l i , f l . 30^.25)0 i» 
p. 630. 
Ho í l i a hxc tribus maótatnr ió l ibus : boc 
eft per triplex votum. Primum obedientia, 
L L L U % vulnus 
C o p i a p r o c o n c i o n i b u s , 
víilnus ad fanitatem - confervandam profi 
cuuin. Juílis alienis te fecurius commirces 
qukm voluntati propriae, f l . 16.11.37^.3 32. 
Tata inqnam reraanet animatamquani re-
poíi ta in palacio fummi Regis : Introibo in 
dornurn mam. Et adeo tuta , quod obediens 
poteft claufis oculis degere. Obedientia 
egreílionem fed periculum execror, Hoc 
aíTerere fuadet ptopria voluntas : qnse nia-
jorem ducit ad ruinam quam peffimi ho-
mines , f l . 18. n. i8.p.574.11mo pcjorconfi- \\K 
liadas eí ldiabolo , £[.18.11.19^.375. Vigilet n , ' 
ergo ne qui femel deliberavit inquiens; 
Introibo in domum tuam 3 clivagetur , ita uc 
coeca promptior , f l . 16. n. 58. p.5 33. Ideo porpus fuum deíinat elfe domus Dei . H a -
non tam intelleótui tribuitur obedientia, bemus corpus de térra.... Jpfum dat reli- S.Vinc.'Fcrr, 
quíim cordi 3 qaia non hnjiis propriumcer- giofus Domino per votum caftitatis.,.. Pro ícr' Fer 6. 
f ffint0fe'0~ nere' S-Antonius Olyffip. Cumtui p r d a t i ifto Deus dat religiofo cafto & honefto refur- q^^111^ 
Jonf'i jpoíl vo^ ^ m e^ a*r ( Nihi í . emm debet habere de retlionem incorruptibilem. Haec S. Vincen-
Tiinit, térra) reverberat tuam aurem : non ame ¡ tius Ferrar. U t promiífa puntas obferveturj 
fed auris auditu ideñ interiori cordis affeÜ:u erit perutile monachum in clauftro manere 
debes audire , dicens cum Samude pr imi ficut pifcem in aqua. S. Bernardus : Mér i to ^.Bcm.fer.i. 
*3{egum i . Loquere quia audit fervus tms. fiquidem ftagnis monafleria comparantur , ^ * * ^ ™ * * 
Adeo congruum eft ftatui perfe¿tionis ubi quodammodo incarceratipifces evagandi 
obedientiam comple¿U exoculatam , ut íl non habeant libértateme 
quando virtutis opus inhibitum fuerit k fu-
periore cedat libenter , attendens quod re-
l ig iof i v i r tus , cum k jubente retrotrahiturj 
non impedituí , fcd promovctur , f l . 16. 
4 n. 39. p. 333. Introirus equidem , ideft af-
cenfus ad ftatum religiofum, voluntariiis 
eft: Introibo in domum tuam j quae vero fe-
quuntur debita funt : Reddam tibi , &cc, Et 
anteponenda folvitio venic operi fporitaneo. 
Nunc vovens madat incruenté voluntatem 
propriam : longe aberit íimiraculo íi poftea 
refurgato 
Per votum paupertatis expeditur aiiiraa 
carpens viam ad coeleftia. A bonis tempo-
ralibus levat oculos ut i n ccelum figat, 
3' f l . 17. n. 7* p.344. Ñ e q u e timendum quod 
pauperi deficiant fumptus ut conficiat viam 
falutistnam fpontanea paupertas máxime d i -
^ ¡ ^ n 1 vi ves" S.Laurentius J u f t . ^ ^ ^ ft/'ío í«^«¿ ege~ 
c i de p'aup' Ntis ProPter Chriftum fatlus es 5 non difpltceat 
paupertas t m j nec te frangat egeftas a vel 
temporalium penuria. Vis cognojeere quam 
locuplesjit. Ccelum emit. Enimvero caduca 
bona , velis , no l i s , amittenda funt : fed ea 
déperdere quid eft ? oportet relinquefe , 
6. f l . 31. n. 42. p.65 5. Nec tamendimidiatim i 
fed ex integro : nam facrificium iftud eft í i -
mile holocaufto veteri {Introibo in domum 
tuam in holocaujiis) quod totum confume-
batur igne. 
Sic expedita perget anima communis ad-
verfarij timore pulfo. Dsmon cum paupere 
7. certare pavet, 6.4.11.14^.137. Nec fufficiet 
ad perfeítionem confequendam quod opes 
contemnantur , niíi deponatur amor earum. 
Al iqu i defpiciunt bona mundialia mente j 
S. fed araant corde , fl.5 i.n.3 3.P.649. N i h i l o -
minus ditiflimus erit animas paupertatem 
diligens , & adeo quod folvere poffit cun-
étorum Domino promiíTa : Reddam t i b i 
vota mea. 
Caftitatis florem evellens é térra litat 
eam Virginis Filio libens aníraae fenfuum 
januas claudere decernens. Aliquando pu-
tabit non adeíTe periculum ; credet atta-
men praelato , ííc immolans intelledum: 
Quodquidem eft majas libamen ,' fl. 9. n . 9. 
p. 224. Ne fibi fidens audeat vifum difper-
gere, credensfacile íibi fore oculos internos 
occludere. Tutius eft animam ab alio clau-
xo^ d i , quam a fe , fl.16. n. 36. p.352. Caveat 
cor mundum , ne dicat: Voló periculofam 
I N C E L E B R A T I O N E C A P I T Ü L I 
Re guiar is. 
T H E M A . 
ConvocMts m t e m dmdecim Ápofiotis > 
ded i t i l l ü n jh tu tem & -potefiatem 
fuper omnw d d m o n i a , ¿ r u t l a n -
guores cura ren t , L u g . 5?. 
A R G Ü M E N T Ü M . 
JÜec folis vkes aget nox : nec fanabit u l -
cera fulmen, 
Eíignaverat Sapientia Patris 72 dif* 
cipulos , ex quibus duodecim fegre-
gaverat Apoftolos. Confert poftea D o m i -
nus eis poteftatem ad fpiritus malignos ex*-
pellcndos , morbofque fanandos. Conj i -
ciendum hinc eft quánto plus requiritur 
deliberado matura ut deligantur i l l i , quibus 
jurifdiótio datur ad expellenda d«monia 
per vit iorum correí t ionem , aegtitudinefque 
medicandas animarum. Hugo Cardin. ad H u g . ^ 
v|rba thematis: Fer dmdecim Apoftolos fi- in *^ 
gf\ificantur P rda t i . Male committentur 
faiiationes illas dicere valenti , prout alter, ^ 
de quo Ifaias : Non fum medicus. Non, re- al3e'J' '* 
fert quod vicem gerant Chrif t i D o m i n i , 
qui vera falus: nam íaxum reprefentans Sal-
vatorem non ideo deíínit e í íépe t ra , fl. n * 1» 
n. 18. p. 257. Fallitur ergo qui ftatuens in 
culminibus hujuíraodi lapides, potius eligit 
íibi focios ad faftum , quam lucernas ad 
fubditos dirigendos : nam eligens indignos 
manet folus, fl. 5. n . 20. p.160. Et fimiliter 2. 
dicam íi du£fcus rationibus humanis dignos 
eligat , fl. 5.n.2i.p.i6o. Poteftatem de qua 3 
thema loquitur , rnultis qui Filio Dei erant 
fanguine v i n d i , concefla non eft , quamvis 
ejus capaces faerint. Qaanto plus id atten-
dendum in jurifdidione fpirituali | S . V h i -
centius Ferrar, loquens occafione foelicis S.Vinc.Ferr, 
eledionis D . Macthiaí: Exemplum habetis 1 ^ ¿ C * 
ne in elettione juratorum ,feu confulum ,ve l ' 
aliorum , qui habent regere civitatem , vel 
commmitatem a refpiciatis parentes vel árni-
cas , fmpropriam utilitatem, fed bonum com~ 
muñe. 
Card 
varus. 
muñe. Hace D e i amore munitus Oi-atoi 
p o í l q u a m ibi dixeíac : Cfaíp-ús non étegit 
Idem ibi. conjmjguineum germauúfh funm , licet ejfet 
fan&us. 
N o n ííc afíolct mandas evehens quos 
inúti les agnofeic. Homo non renuit quod 
adorerur idolum íi hoc dici valueric opus 
^ pjuS. fl . 5. n. n . p . 161. O quam nociva 
Tant idola ifta , qnae moibis mederi non 
valcnc! Praslatis autem tradkur poteftas 
HugoCard. ut ¿egios curem. H u g o C a t d . a d iliud the-
io c.>. Luc. iinatis : Et m languores ^cc idefl illos qni 
din fuerant in peccatis. x 
Fateorquod Bernardus air N i l in Ec-
S Be-tn. 148. clefia pretiafius , m i optakílins huno utilique 
Pa'am86"* 1}í*flore' ^ m p e rara avis efí; ifta. Sed com-
münitacem ex qua Praetacas aílumitui" auge-
bit unan imi tás , ne deficiant udliter e l ígen-
di .Concordia crefeendi ats.fl. 6 .n . i4 .p . i8o. 
Ha». Cará. Gardin. citatu,? proxime : Convocatis : 
:id " vc-iba concorditer & ad unum vocatis. C a v c a -
thcmAt s. tur attamen concordia mala , cujas partas 
6. grande íb let ícelas eíte. fl . é. n. 18. p. 183. 
Convocatis.. . Apoftolis : hoc eft Praelacis. 
N o n poterit non eífe concordia bona illo-
rum qui conjungannir Domino. 
Deinceps elcóti moneantur ut praebeant 
exemplum fubditis. Dedtt illis virtutern 
& potejiatem fuper omnia damonia. Hugo 
C a r d . i b i : funt autem tria damonia , qiu 
Áebent ejtcerepmlati , & pradicatores, atqne 
doctores. Prmo k fe ¡poftea .ab aíiis. N o n 
j . reprehendit crimen qui commií i t idem. 
fí. 15. n. 1 i .p . 308. S. Thomas a Vi l la N o -
S.Tho.a V, va : Q u i d e/i efíe pralatum ? EJfe paftorem , 
N-fer. Dora, non dominum, non principern : non dominan' 
3. Ady. ¡en in ciero ^ ait petrHS ) fed forma faÜi gre~ 
gps , exemplum fantiitatis in populo. Nota 
quod ait : ?ion DrMinnm: quia piaslati non-
nulli pote í late réquiem íibi quaerunt , eá 
urentes ut bácu lo 5 fubJitofquc feriunt eá-
dem tamquam v irgá ? fl . 3. n. ix .p . 98.AIÍ-
quando fane melius medebuntur malis rae-
dicamine blando, f l . i l . n . 18. & 19.P.265). 
Itaque ne timeri nimis velit, fl 13.11. 16. 
S.Laur. luft. p. 282. S. Laurentius Jufi:. Sane principibus 
1. de i&ili- cm/t terrore íteet regere ; Ecclefiafticis vero 
prafulihus cum charitate & lenitate. l i l is 
tamejuarh dominis , ifiis autem ut patribus. 
Paí lor qui folam feveritatem erga fubditos 
curar , fugillatur. fl.12. n. 25. p. 461. A c -
cidet quippe quod íi pizelatus in terram 
projiciat fubditum > hic evadet coluber j 
íi manu tejieat, fledet in virgam. f l . 13. 
n. 17. p. 185. Deus illis contulit potellatem 
fuper omnia dá,monia : fed non univerí i fpi-
ritus maligni prorfus eodem ejiciuntur 
modo. 
Eadem concio f i religiofa comitia celebren-
tur in fifto Pentecoftes 5 infervire poterit 
diverfts diebus in hunc modum. 
Pro die Pentecoftes thema íit : Pacem 
meam do vohis : mn quornodo mundus dat 
ego do vobis. I n prima parte non difficultei: 
accomodabitur eleétioni dignorum : quia 
Deus dignos invenir &: facit \ mundus nec 
faceré valet , nec eos extollit. Concordia 
monetur ibidem : Pacem meam do vobts i 
8. 
"t. & regi. 
piaelat.c.j. 
I I . 
22. 
& non quaecumque concordia pax Chr i f t i 
dici poteft. Manfuetudo necnon ibí inuatur: 
quia non gladium pro fceptro geftari v u k 
ille , qai paccm difcipulis reliquit fuam. 
Secunda die infra O d a v a m clige,fi placetj 
verba haec : Non emm mifit Deus f í l i í imlbi ,c , j . i7t 
funm in ?nundum , m judicei mundum , fed 
ut f.alvetur mundus per ipfem. joann .3. 17. 
Expende quam fuerir matura eledtio Salva-
rons : nepote qui ab aeternitate defignatus 
fuit Poncifex. Meditare concordiam : nam 
e l e í l o r e s fuerunt Perfonaí 5. divinae , qua-
rum c fl una voluntas : & adde quod Epif - i.Pct. z. i j , 
copus animarum noftrarum ( í ) c illura vocat 
S. Petras ) non remetipfum ingtffit digni-
tati; fed praeceptum accepic fubeundae cru-
cis. ( quid aliud eft praelatura? ) Exemplum 
quam íit utile patet ibidem. N o n mií íus 
eft Spiritas fandns ut falvetar mundus per 
ipfum , qui cüm non a í í u m p f c n t carnem 
exempla nobis non dedit ut ejus veftigia fe-
quamur. Incarnati Verbi benignitas eíful--
get in eo quod licet jam decretus eflet j u -
dex , mundum tamen jegrotnm curavi t , fe 
habens ut hominum fiater. 
Ter t ia die infra O d a v a m oceurrunt hxc: 
Q j i i autem intrat per oflium^paftor eftovium. íoann« 10. 
Hutc ofiiarius aperit, & oves voc m ems au~ 1' 
diunt, Joann. 10, D . T h o . ad hunc lócum : £> Tho. ía 
A í a l i ve¡ o pafhnes non intrant per ójiium'<ozw.c, xo. 
fed per ambnionem , & poientiam íacularem 
Ó firnoniam , & if t i funt fures & latrones. 
C u m oftium illud íit Chriftas Dominus s 
non intrat ri lé praelatnram , qui non per 
illum fed per temporalia commoda ingredi-
tur. Nif i eledores coadunentur f a n d é , í ín-
guli praEÍumun?: efle oftium ad ingreíTum. 
Exemplum indicar c í f ic ium paftoris qui 
prarit ante oves ur fequantur eádem vía. M i -
tem hortatnr eíTc tacita munido de hoc 
quod non leones reg i r , fed oves : ergaqnas 
non fempeu m i tur funda paftor & b á c u l o 
quanduque vox t i i t fatis : oves vocera ejus 
audiunt.. 
l7-
14. 
I N P Ü B L I C I S P R E C I B Ü S . 
T H E M A . 
Ipfe v u l n e r a t , & medetur : p e r c u t i t , 
¿ y manas ejus f m a b u n t * lob- 5. 
A L 1 V D T H E M A . 
OrMto h u m i l i m t i s f e , n u b e s f o n e t r a h i t i 
¿ r doñee propinquet n m confolfrhl-
t u r : & non difeedet doñee Alti¡fi~ 
mus a f p k i a t . Eccli- 35. 
A R G Ü M E N T Ü M . 
Jacendo volat oratio, 
T 7 Cce profternimur coram Domino, fup-
XJ plicium ejus agnofeentes : quae certé 
cognitio magna flagelli pars eft. f l . i4 .n . i4. 
p. 294, Sed non fatis novimiís divinse puni-
tionis 
5-
5-
i a p r o 
tionis ntilitatem. f l . 14. n. 16. p. Z94. F U -
D . G r e g . M . gella quippe bonorum aut vida perpétrala pur-
Joií). mor. c. gant , aut ea qux, poterant perpetrar^, futura 
devitant. Wxc D. Grcgorius Magn.Domi-
íxm vidrierat , &: qnandoqne pendec ex vu l -
nere Calas. Ne fupeibé deteftemur dolorem: 
nam oratio humdiantis Scc. 
Anxietas nos manuduxit ad Denm : de 
ut perpendatnf , quód íicut per temporalia 
delinquiraus, punimur per ea quibus pecca-
imis. f l . 1. n. 8. p. 5. E,t íic mitius vapula-
mus ab amantiffimo P á r e n t e , qui vulnérate 
& m -detur, fl. 1. rí. 9. p.ij. Et oratio noftra 
non Mfcedet doñee & c . 
Oremus confidenter pro averfíone fup-
pl ic i j : eseterarumque poftuladonum exicü 
foelici : quia Deus habet fe quafi puderet 
ulcifei offenfas. f l . 15. n . 11, p. 180. ImO 
punit quafi fibi Vim faciens. f l . 15. n. 36. 
p. 53i.Bene dici poteft optare Dominum 
quód fententia fna contra criminofos pro-
ferendanullias valoris eíTeufi . i . j .n . i^p. jzi . 
Ideo manu propria to l l i t infliólam poenam 
Percuttt : & manas ejus fanabunt: proin-
de oratio uolU'a~ difeedet doñee &c . Et 
quamvis humilis jaceat , volitabit pernici-
ter nubes penetrabit ckb : tamque celeriter 
exaudietur quafi Deo fiftatnr priüs qukn 
exeat a corde. f l . 20. 11*35^.415. Ingraiitu-
dinis noftrae nubes obílaculum non erit : 
quia oranti fors oceurrit , quamvis gradia-
tur per viam infor tuni i . f i . 20. n.38. p.417. 
Cum foelicitas noftra expeóletur á poten-
tiífima Dei manu ( manus ejus fanabunt ) 
pi'íevalebit oratio adverfus hoftes , & non 
unicam vidoriam confequetur. f l 20. n. 39. 
p. 418. Sed animadvertenda funt dúo : p r i -
murri quód in caufa comimmi non obtinet 
prxcatio petitum , fi unos oret dormienti-
bus aliis. f l . 16. n.49, 554. Et non perfnn-
¿ lodé fed aííidué íupplicationibus infiftere 
congrait. S. Macarius. Tr&cifuum autem 
eji omnium continuatio pvecurn cpportma.Se-
enndum quód in poílulando pkiries erratur. 
f ¡ .33 . n. 8 .p. 671. Si debitis circunftantiis. 
deprecemur , petirio nubes penetrabit alige-
Ch yfof. to, ra. Q u i orans jejunai binaí pojftdet alia* , 
i»bofñ ,-g. quibus ventos ipfos volando pr&tervehitur, 
<n Matth. Atcendendum etiam quod monet S. Anto-
nius OlyíT. dicens : Inpoftulationibds pie ae 
q r ^ fidéltter orandum e j i , fed non i/lü pertinaci-
Dr,a\ f poü ter ^ ' ^ ^dum : quia nefeimus > fed tpa-
Paif. ter qui eft in Coslüsquid in temporalibus ijfü 
neeeffe f i t mbis, 
Q i i í e prícdiclafunt adaptabit erudi-
tus Orator ad alia thematapro di-
veríis rogationummotivis: aliqua 
fubjiciam. Ad petcndampluviam: 
Egeni é r p m f e r e s q u d r m t a q u á s ^ o 1 
non f u n t : ¿¿vgua eorum f i t t a rui t .Ego 
D o m i m s exaud iam eos . l fú . 41. Ad 
hoc ut obtineamus quod ceíTcnt 
imbres nimij. D e d i t nol/is aquam 
f e l l i s : pecccivlmus enim Domino Ic-
rem. 8. Tempore belli: T u v e n ü 
a d me cum g U d i o , ¿ r h a f t a » & 
c o n c i o n i b u s 
9, 
10. 
11. 
S. Macar, 
hom. j , 
12. 
clypeo : ego m t e m vento a d te i n no-
mine Domin i exerci tuum. 1. Rcg.i7t 
I N S O L E M N I G R A T I A R V M 
adione. 
T H E M A. 
Oratias Veo f u p e r i n e m r r a b i l i dom 
ejusé 2 , Cor. 5?* 
A R G U M E N T O M . 
Vincula fd i c t a , libertas infaufla, 
S. Maximns : ÍZ\^« verecunda fed ingrata mentís indiciam eft beneficia tacere d i v i -
na. Verbis aperiemus quód muñera Dei non 
parvipendamus. Ejus dona magni facienda 
f l . 7. n. 23. Sed heu quam citó foelicium 
eventunm recordationem deponimns. f l . 3 r. 
n* 29. p. 647. Chryfoftoraus : Secundamm 
rerurn oblivio cito irrepit j adverfarum vero 
memoria jugis , ac ftabilis eft. Hinc fit ut 
folüm tribulationis tempore recordemuc 
Domini . Sed ille refponfum denegar eis 
qui tantüm cum tribulantur , fe commit-
tunt eidem* f i . 5. n. 34. p. 167. Oporteret 
expendere,profpera feftinató nobis auferri, 
quia funt velut aliena.fl.i.n.26.p.i4.At prof-
peritates fequimur inertes, 6c asrumnis de-^  
primimur.Verum ñequeprofpera ignavos eri-
gunt , ñeque fortes adverfa profternunt : quia 
ñeque divit ia , ñeque paupertates , fed ani-
mus y am dueit gratos ad praminm j aut ad 
poenam deducit ingratos. 
Favente forte \xú dificilius agnofeimus 
beneficium D e i , quam foleamus videue fla-
gellum.fl.i7.n.43.pt3Óo.Aliqui funt qui neu-
trum attendunt. Hos omitto, quia feré def-
peratur eorum bonum : magnum enim pe~ 
riculum eft ejfe homines ingratos Deo : & per 
oblivionem beneficiorurn eius , vec de correp-
tione compungí nee de remifftone l&tari. Híec 
S. Leo Pap. Perfequar i líos rantúm incre-
pare qúi piíEtereunt manifefta Dei dona : 
quamvis fatear , in hoc aliquando citra 
culpam homines hallucinad.Tunc ignora-
mus acceptum k Domino quando clarius 
noftris objicitur oculis.fl . 17. n. 41 . p.359' 
cum tamen inefílibilia faepiííime íint quse 
nobis clargitur: fuper inenarrabili &c . 
Qnjeres quis ampliüs ingratitudine foe-
detnr : nefeiens illius dona culpabiliter ; an 
feiens & recufans eíTe gratus Deo : Primum 
piaefero. f l . 31. n. 40. p. 65 3. U b i foelicia 
funt vincula , quibus obftringimur : infoe-
lix eft qui amat expediri. Adeo libertatem 
hanc infauftam di l ig i t ingratus, quod be-
neficium computar velut injuriara. Si grates 
forent peccaminofe , forraíEs gradas age-
ret quas non deber, f i . 18. n. 21. p. 37ó' 
Quasrit miferas carenas; odit áureos nexus. 
Accidit nonnumqukm ut manu eadem , qua 
recipit homo largitionem D e i , laedat ipfum 
f l . 29. n. 34. p. 611. Patientiara intermi-
naram quis enarrabit: Idcirco faepius excla-
mamus: Gratias Deo fuper &c . 
Cum 
S.Max.fcr.i, 
annivcif. 
affumpt. ad 
Poniificaiú, 
1. 
2. 
Chryfof. lo, 
x, hom. 54. 
in Mauh. 
3-
4. 
Chtyfolog. 
fct. 114, 
S. Leo Pap. 
fcr.in O a . 
$S. Pet. tx. 
Paui 
varas . 
10. 
12. 
C ü m nos exhibeamus ingratiífimos , 
putamus diledione Deinon carcere?íngra-
tus debitor hofte pejor. fl. 16. n.9.p.5ic>. 
Sed quando ligare- Denm ingrati volnnt 
homines ; oftendic ille fibi neminem p r x -
pedire poíTe manus ut non benefaciat, 
fl. 23. n. l o . p. 481. Imo potius Deus poft 
homines terga fuis dantes benefádis pergic 
invitans i l los : ut qiiafi fugitivos vinciat 
liberalitate, íed foeliciter. f l . 23.11.24^.484. 
O R A T I O F V N E B R I S D V M 
perfolvuñtur juila Regis, dyna-
naílaSjvel Prxfulis ecclefiaftiei. 
T H E M A . 
Vos autem ficut homines m o ñ e m t n l * 
¿ r f tcut unus de prmcipi^us 
c&de tü . Pí^ 81. 
A R G U M E N T Ü M á 
Si CQIIÉS rumt s nec tutus a fulmine valli/¡, -
S. Hieronyraus ad eum Pf. vSijnaliter omnes nafcimur , & imperatores & pan-
peres : aqmliter & morimur. 
N o n fruftra David principes admonct fe 
morituros : l i l i namque praerumunt immu-
nitatem k lege mortis.fl.iS.n. 32.p.58i.Non 
defunt mortalitatis eorum frequentes rao-
nitores : fedk memoria ipforum velox eva-
2¿ nefcit recordatio monis , fl. 19. n. 19. 
• p. 392. quia moleftiffima illis extat: yíd^nr 
C^nbclít0d a^C ^'':1,:^0^omi:is»^^í* terribilis efl s éadem 
cónipar "re e^^£^ ,^<? minime molefta, Praedeceíforum 
gis & uio- ^nera, clamant ad principes ut fe norint 
ñachi. mortales : ficut unus de primipihus cadetis, 
Gcncb. ín Genebrarbus ib i : ficut quivis de principi-
P • ^i» fas in mortem incidetis 1 eam non magis v i -
S.Hícro. in 
pf, 81. 
í . 
tabitis , quam reliqui principes í quos jam 
mortuos cernitis. 
Si Reges vel Primates pompara depone-
tcnt ( ye contigit Jobo ) feirent quod vira j . 
noftra mortis agit munus. f l . 25.n. 24.P.52J. 
Idoftendit velociras quá noá ipta vita dif-
parere facit. Prius quaft de voláttlibus ^f l \ h r ^ . 1 0 ' 
homo, dixi t Ambrolius. A t principes cu- c.^.fine. 
rant oblivifei terminum vitas , velut Eze-
chias.fl.iS^n. 34. p. 589.Ita fuperbit corum 4* 
fublimitas : colles tamen i f t i lutei funt 62 
corruent ¡cadetis. Forte provenir fuae con-
ditionis obliviura ex eo, quód tutos á peri-
culis putant fe de poteftatis beneficio. De- js 
fípiunt: nara altiora quacrunt idus. f l . 29. 
n. 57. p.613. Et í i de rege inferioribus l o -
quamur potentibus i faciliíis hoc docet ex-
perientia: nam poteftas quap fxlicemevexit , 
quandoque non Valet eum teneíe ne cadat, 
f i . 22. n.19. p.45§. 
Magnatum ruinae; raortem reducere valenc 
in mentem j quia ruina fcelicis eft íimilis 
mort i . f l , 26. n. 44. p. 552. & moite durior. 
f l a ó . n.45. p. 553. Sique montibus inftac 
cafus , tremifear etiam á fulmine vallis. I g i -
tur cui fidimus ? A e r i : i n aerem difper-
gitur haec fiducia. í l . l ó . n . i p . p.324. Poten-
tibus familiaris eft hsec piaefuraptio , qu i -
bus experientia clamitat lapfuros infcelici-
ter ante funus, & poftea projiciendos in fe- petrar ¿ - j 
pulciirum.íZ\[«//<í potentia potens efl^ámiVe- 9l pro*f fou] 
trarcha. Fortunac fedes infirrais fulcitur fun-
damentis. f l . 26.n.i2. p. 5^7. Etiap throni 
raajeftatis humana diffipantur velociffimé. 
f l . 16. n. 13. p. 537. Salteraque diruet illos 
mors aequans omniziSicut homines moriemi-
n i , Ocyus peribit cui contigit adorari . f laé. 
n. Í 3 . P . 5 3 7 . 
Quxdam pro fuprapoíitis, aliiíqúe 
diveríis argamentis non inidonea 
ílippeditabit infuper tabula fen-
tentiarum ad finem fubjiciendsu 
6. 
7. 
8, 
10. 
11. 
i z . 
M M m tu 
S Y L L A B V S 
D O C T R I N A 
S A N C T O R V M P A T R V M , 
& p r i í c o r u m S a p i e n t u m . 
A A R O N. 
A r o n plus reliquis peccavit in cafa 
v i t u l i : Caiet. fl. 29. n. 8. p. 599 
A B R A H A M. 
Abraham cupivit diem Chri f t i videre. 
Aug. 8>C Haymon , ft^.n.fi. p* 116 
Recepit hofpitio figuram Trinitatis , S.lfidor. 
HifpaL f l . 3. n . 72.. p. 127 
Ejns humilitas. Chryfoft. i b i . 
Q u i d íignificatum vítulo , quem appofuic hófpi-
tibus. Amb. i b i . 
Abraham quid ibidem íignificaverir. S. l í idpr. 
Hifpal . ibiT 
Abrahami fides circa rérurre¿tionem ifaac. Ang. 
f l . 4 ;n . 7. p. 132 
Abraham huroiliter queftns eft. Rup. f 1.7.11.7^.194 
Quales pucaveric fufeipere hofpices. Chryfoftom. 
fí. 12. 15. p. 16% 
Cur ei Deus juíTerit imraolare filium in monte; 
non alibi ? Amb. f l . 20.11.50^.415 
Quare locntus fuit fervis diífimulans. Idem i b i . 
Ábrahamo Tnnitas apparnit. Amb. f l . 31. n. 35. 
p. ó j o 
A B S E N T I A. 
Abfentia tanto moleftior , quantó plus deíideratnr 
quodabeft. Dionyf. Canh . f l . 25. n.z8.p.527 
Abfentia brevis De i materia máxima doloris. 
Bern. ^ f l .25. n.23. 
. I n abfentia langnet amor , Se quadibet feftinatio 
tarditas reputatur. Bern. f l . 29.n.ió.p.6o5 
A b s a l o m. 
Abfalom adulabatur. H u g . Card. f l . i i .n . io .p .2 j5 
Perdidit fenfum. Chryfoft. i b i , 
Abfalonem quare luxerit David. Theod. f l .25 . 
n. i i . p. 524 
A c H A B. j 
Achabum poenituit homicidij^ Tertull . f l . 32. 
n. 22. p. 660 
A D A M. 
Adam peccavit ex amore mtdieris. S. Thom. S¿ 
S. Bonav. f l . t . n . io . p. 7 
Prins peccavit per fLiperbiam, q i ú m per come-
ftionem, Rup, f l . 4. n. n . ' p . 141 
Cnr deftinauis ad operandum terram ex qua for-
matuseft. Chryfoft. I b i . 
Qnare peccaverit. Aug. f!.6. n . iS .p . iSj . Thom, 
f l . 18. n. 19. p. 375 
Qu^a de caufa fe veftierit foliis. S. Iren. f l . 7. n.28. 
p. 204 
PotuiíTet edere de ligno vitae fecundum Chryfoft. 
f l i 7 . n . 3o.p. 355 
N o n cognovit l ignnm v i t x fecundum Rup. ibi.7 
Comedit pomnm non fuum. Idem. fl.28.n.9. 
Adamo Deus apparuit in fpecie fenfibili hominis, 
puniturus eum. Caier. fi.2§.n.io 
Adam quo fenfu latro. Bern. fl.27.n.4i.p.j73 
Qiiomodo interrogaverit Deuáub i eííet Adamus. 
Amb. f!.28.n.i8.p.582 
Adamum fepultum efte ubi Chriftus Dominus fuic 
crucifixus , traditio eft. Orig. fl.29.n.i2.p.5oi 
&S.Epiphan . ibid. 
A d v e r s i t a s . A f f l 1 e t i o. 
Adveríícas prsftat intelle£bum. Laur. Juft. fl. 5. 
^ n. 34.P. 167 
Facilius eft adverfa propulfare, quam fecundas res 
detinere* Cleobul. f l . 6. n.4.p.i75 
Adveríitas infracnar. Greg. M . ibié 
Advcrfitas eft miferatio Dei , & lacerar utiliter 
peccatorem. Rup. f l . 9 .n. 14, P.Í27* 
Affl d i o carnis eft uti l is. Or ig . f l . 9. n. 26 
I n adveríitate quare aliqui non vincant , Greg.M. 
fl ' . 16. n. 55. p. 331 
Adveríitati cederé i l lum qui extra periculum phi-
lofophabacur, abfurdum eft. Hieron. fl. 2.0* 
n. 41 
I n adveríirate genus infortunij eft infoeliciíllmum 
fuiíle foelicem. Bcct. f l . 25. n . 51. p.497 
Adverfitaces veúiunt ficut fiudus , una fuper 
aliam. Bafil. ibid. 
Adverfa corporis remedia funt animae. Ifidor. 
Hifpal. f l . 24 . tM-P-499 
Adveríitas non dejicit , quem profperitas non 
corrumpit. Greg .M. fl.26.n.24.p.541 
Adverfa multa videntur quaí profpera funt : SC 
viceverfa. Aug. f l . 29. n. 40.P.614 
Afílidis revelatur lumen veritatis negatum fuper-
bis , & oceupatis mentibus. Greg. M . fl. 30. 
n. 20. p. 626 
Omnes affliguntur in hoc mundo. Innocen. fl.30. 
n . 24. p. 628 
Adveríitas vocatur tenebra?. Aug. Ind . Concio. 
ferm. S. Luciac in princi. 
A í í l í d io eft animabus ut ignis auro. Chryfoft. 
ibi 8. ^ 1 r n-
Adverfitatnm recordamur conftanter. Chrylo l t . 
Indi . Concio. ferm. pro adione grariarum 2. 
Adverfa non fternunt fortes. Chryfolog. i b i -
dem 4. 
A d u i a t i o j A d u l a t o r b s . 
Adulantis lingua canina. Greg. M . fl. 8. n. 10. 
V'111 Aductor 
S y l l a b . f a n d l P a t r . & : p r i f c o r u m f a p i e n t u m . 
Adulator eft in imicus , & caecat rationem alie 
nam. Chryfoft. fl. n . n. 8. p . i j z 
Adulationis blandicias. CafT. f l . n . n.^.p. 5 
Adulator incerficit animas. Inccrtus Hicron. fl.n. 
n.5).p.25 5 
Serviliter laudat reprehenfibiles. Ifido. Pelnfio. 
fl 5. n. 19. p. 159 
Similis umbra: fpedat quae placent potenribns. 
E p i d . fl. 5. n. 19. p. 159 
Adiilatons lingua perfequitur plus quám manus 
perfequentis. Aug. fl.i i .n. i i .p .154 
Adulator non minus malus qu^m detractor oc-
cultus. Bernard. fl. 15.11. zz. p. 513 
Adalatores nihil prius meditantur quám auditori-
bus gratiífima. C a í l i o d . fl. 15.11.i5.p.3i4 
Adolationes infidiáe funt , Idem ibi. 
Ádulatores reprehenduntur. Ariftot. fl, z . n . n . 
p .79 . 
Adulationis frequentia. S . T h o m . k Vil lan. fl. 5. 
n. l y . p . 1^8 
Adulationis frans nociva. Aug . fl. J . n . 18 p.158 
Adulatio quid fit, Idem. fl.5.11.19^.159 
Adulator í imil is eft amico. M a x i . T y r i u s . fi. 5. 
n.Z3-p. j ó i 
Adulado non tantum imitatur fed vincit amici-
tiam, Senec. ibid. 
Adulacio deferibitur. C a í l i o d . f l . 19. n. 5. p.-;85 
Adulantium linguae alligant animas in peccatis. 
A u g . Fl. 2.1. n. 39.P.445 
Laudantes peccata reprehenduntur. S . T h o m á 
Vi l lan . f l . 24.11, 37. p. 514 
Adulator mendax eft muí icus d i a b o l i , & í imil is 
fpeculo, quod arridet ridentibus, 8>c plorar enm 
plorantibus. Gerfon. ibid. 
Adulatores quidam laborant occupationibns alie-
nis : ad alicnum ambulant gceíTum. Senec. 
f l . 25 .n . 3.P.517 
Adulatores aliqui c i t ó deteóba facie finnt acerbio-
res accufatoribiii;. Chryroft. f l . 29. n.5 i.p.610 
Adulationis damnum. Greg , M . ^31.11.43^.668 
A M B i t i o s u s , A m b i t i o . 
Ambitione futuri dimittimus prxfcntia. Sencc. 
fl . 3. n .48. p.115 
Ambitio currentium ad ecele íiafticas dignitates. 
Bern. fi. 22. n. 22. p. 460 
Ambitio crux placens. Idem. fl . 23. n.29.p.486. 
Ambitiofus fervit 6c curvatur ut fiat fublimior. 
Amb. f l . 26. n. 18. p. 540 
Ambitio pati jubet ea, quae non imperantur í e t v i s , 
Cluyfoft . Ib id . 
A m b i t i o í l quidam laborant in titulum fepulchri. 
Senec. i b i d . 
Ad afcenfum fáciles funt homines defeenduntque 
difficilc. Bern. f l . 26. n. 24. p. 542 
Ambitio &c turpis qusftus fubvertunr animam. 
Chryfoft. fl, 31. n. 22. p. 644 
V i x reperitur qui praceíle non dcfideret. L a u r . 
Juft. f!. 31. n. 24. p. 645 
Ambitio fubtile malum , fecretum v i r u s , peftis 
oceulta, doli artiflx. Bern. fl. 3"3. n.24.p.677 
Vide PríelaturíE. 
A m i c i t i a , A m i c u s . 
Amicis carens degit folus. Aug . f l . 8. n. 8 .p .2io 
Amicis anima u n a , Se cor unum. Chryfoft. f l . i 1. 
n. 3. p. 250 
Amicitia non datur in cerris. Chryfoft . ib id . 
Amicus velut nummus probandus antequam eo íit 
opus. Pintar, ibid. 
V t amícos faceret Chriftus Dominus mortuus eft. 
D , T h o r a . . f l . 11. n. 4. p. 251 
Araicum fe fíngens pejor eft fabricante falfam m o -
netam. Ariftot. f l . 11. n. 8.p. 253 
Amicitia vclnti fol. T u l l . í f l . 2. n. 9. p. 7 ° 
Amicitia vera eft idem velle , & nolle. S. A n t ó n . 
ibid. 
Amicitia , quae dcí ini t eíTe 
Hieron. 
Mala viventis abfque amicis. Caffiod. 
I n amicitia non datur dolus. Petrar. 
p. 251. 
nunquam vera fuit. 
f l y i i . n . 15. p. 156 
i b i d . 
fl. i i . n . 4 . 
Adulator eft amicus in obfequio , h o í l i s in animo. Amicos facile credimus qui non funt, & perdimm 
E t ibidem alia ejus é log ia mala. S. Laur.Juft. 
f l . 33. n. 32. p. 676 
Adulado eft inimicitia clandeftina magis quam 
amicitia. Hieron. fl.33.11^5^ 677 
Mclior eft fevera jufti mifericordia , quam blanda 
peccatons adulado. S.Profp. ^.53.11.15^.677 
Adulado duplicat linguam. Aug. fl.3 3.n.3 3.p.68o 
Vide amicitia. 
í E g y p t i á , í E g y p t i ) , ^Egyptus . 
vEgypti íe fcEminae circa Jofephum facvus amor. 
S . Profp. & S. Amb, f l . 1. n. 108, p. 52 
tam cito íicut quaerimus. Idem ib id . 
Amici tres panes petentis parábola quid í ign i f ice t . 
S. Ti tus . f l . 11. n . 4 . p . 2.61 
Amici fortuníe recedunt cum illa , & cum cadem 
redeunt. H u g . C a r d . f l . 12. n. 14P.267 
Amicos falso putant dives & potens. Scrlec. 
fl. 16,11. 9. p. 319 
Amicitia mendax. Chryfoft. fl, 2, n. 8. p.70 
Solera é mundo tollunt qui tollunt amicitiara. 
fl. 11. n. 10. 
Amicit ia raali nociva. Baíll . f l . 2. n. 25. p.78 
vEgyptiae hujus foedus araor p u l c h i é depingitur a Amicit i íe pretiofitas. Arab. f l . 4. n, i i . p . i 3 í 
S. Profpero. f l . 35.11.29^.679 amíriria iniaui flrailis inferno, a u s . f l . 2 . n. 28* 
^Egyptias eidera í imil is raundus eft. Hieron . 
fl. 16. n. 2. p. 316 
./íLgypdj quare fpoliati ab Hebrasis. Greg . M . 
fl . 3.11.31. p. 103 
iEgypri j fequentes Pharaonem quid íignificenr. 
O r i g . fl. 14.11.13. p. 293 
yEgyptus í ignificatur per filiara Pharaonis. Bern. 
Indi. Concion , ferra. de Veftigiis Doraini. fine, 
^remitas . V i d e D i e s . 
A l 1 e n n M. 
Al ieno utens negligit propriura. Arab. ^.5.11.15. 
Alienura bonura plus placer. Senec. ^.23.11.9. 
p. 76 
Aliena appetcns perdic fuá. Greg. M . f l . 23.11.8. 
p .476 
A iciti  i iq i i ili  i . A g. 
p. 84 
Ad amicitiara Dei qualiter perveniatur. Chryfoft. 
f l . i 7 , n . 2 i . p . 351 ( 
D e araicitiis aliquibus dubitat Anguftinus an lint 
Chriftianae, f l . 18. n. 25. p. 377 
C u r a amicis aliquibus certamen requiritfol ickudi-
nem. Hieron. ^ I9'r|.34' 
Amicitia nititur fimilitudine, Ar i f to t . , f l . z i . 
n. 8. p. 427. 
Sine amicitia nulla bonorum militas. Chryfoft . 
f l . 22. n. 8.p. 453 
Amicitiae tune veiíe cura veritatis fuerint foederatae 
confortio. Bernard. fl. 27. n. 5, p. 557 
Amicitiae quae contrahuntur cura malis funt noxiae. 
S . B a í i l . fl. 27.n. 39. p. 572 
Ainicus aíTuraptus de utilitatis caufa placebit 
M M M ra ra 2 quamdiu 
S y l l a b u s ¿ o C t ú n x SS. P a t r u m 
quandiu fuerir utilis. Senec. f l ^ z . n . ^ z . p . ó i i . 
Frequenter divites carentamicis. Amb. f l . 29.11.5 3. 
p. 6 n 
N o l i ce credere in eis qui de amicitiis quaerunt lucra. 
If t i fe rantum dilignnr.Hiero. bi. 
Vera amicitia non datur inter fceleílos.S.Laur.íuft. 
fl.30. n . 4 i .p . 655 
Amicitia vera habet objurgationem aliquando ; 
adulationem nunquaro. Bern. fl.33. n . í o . p.675 
A m o r . A m a n s. 
Amantis non eft bpnorare ; fed metuentis. Bern. 
f l . 7. n. 11. p. 196 
Amore plenius capitur magnificentia D e i , quam 
timore. S. Laur.luft. ib i . 
Amore foivitur peccatum.Idem, i b i . 
Amorem contriftat mors dilefti. Aug. f l . 8. n. 2. 
p. 207 
Amoris erga Deum excellentia. Bernard. fi.8.n.7. 
Amor compohir. unum fpiricum de daobas. Idem, 
ibid. 
Amoris author fimilitudo Plato. f l . S.n. 18. p. 116 
Amor nequam pejás blanditur qukm furic. S. 2e-
no. f l . 8. n. 28.p.220. 
Amori nec modus nec ratio: ipfe fibi racio jmodus 
& lex. S. Tho. í V . N . fÍ.9.n. 6. p. 215 
Amoris oculus tenebras illuftrat memis. Greg. M . 
f l . 9. n. 19.P.230 
Amoris eloquentia S. T h o m . k V . N . f l . 9. n. 20. 
p. 230 
Amor & intelledus funt dúo pedes. Hug . Cíird. 
f l . 10. n. 10. p.243 
Amor delida non videt. Chryfolog. f l . 15. n. 9. 
- p. 278 
Ex amore torum bonum & malura. Aug. f l . 13. 
n . 15. p. 281 
Amor impurus vertetur in odium. Phi lo Carpat. 
ib i . 
Sub fpecie amoris latet odium aliquando. Baííl. 
f l . 13. n. 15.p. 282 
Amoris jura ignorantur a privato commodo. S. 
Lau r . l u f t . ' f l . 16. n.25.p. 314 
Amor non eft qui poft horam defiftit. Gilbert. 
f l . 17. n. Í 8 . 
Amare volare eft. Aug. f l . i ó . n. 45.P.335 
Minus amar qui íimul cum Déo diligir aliud non 
propter ipfum. Idem, i b i . 
Amor nimias faspe obeaecat. S. Tho.a V. N . f l . 17. 
n . 6 . p. 343 
Amor erga Deum quam potens. S. Laur. Juft. 
f l . 1. n. 2. p. 2 
Amor Dei non eft otiofus. Greg. M . fl,4. n.3^.129 
Amor perfedior fe folo contentus. S. T h o . á V . N . 
f l . 1. ni 3. p- 2 
Amor fufpedus eft qui lucrum deíiderar. S. Bern. 
f l . 1. n. 4. p. 3 
Amor offenfus non celTar. Greg. M . f l . i .n . i i .p.7 
Amoris fandi proprictates.Bern. fl ,i .n.i2.p.8 
Amor faepe dirigir judicium. Dyon.Carth.fl.i.n.zo. 
p. 11. 
•Amantes Deum velut non propnj funt juris. S. 
Dyon. Areopag. f l . i .n .27 .p . i j 
Amoris vis. S . T h o k V . N . f l . 1. n. 49. p. 24. Et 
Chryfolog. f l . 1. n. 53. p. 20 
Amor Dei fagitta. Or ig . f l . i . n . 106. p. j i . E t S . 
Bern. i b i . « 
Salubris mors athorís optabilis eft. Bern. f l . 1. 
n. 120. p. 58. 
Amor patiens eft offenfarum. S. Tho. k V. N . f l . i . 
n. 121 .P .58. 
Amor credit femper invenire defideratum. Amb. 
f l . 1. n. 129. p. 61 
Amoris f o l l i c i t udo^ impatientia. S.Laur. Juft.ibi. 
Amoris Dei libertatem renuntiate convenit.S.Tho' 
a V . N . f l . i .h . 152. p. 63 
Amor alíeviat gravia. Aug. fl.3.n.7.p.9o 
Amor diledum prafenrem habere vult. S.Tho. fl.2 
n . 16. p. 95. 
Res dileda cor trahit ad fe. S. Vincent. Ferrar. 
f l , 3. n .54.p . 117 
I n amore Dei vita. S. T h o . k V . N . f l . 3. n. 62. 
p. 121 
Amantium Deum foeliciras. Bern. fí.3.11.63^.122 
Amorne reddit hominem unum cum Deoíldem^bi . 
Amanti Chriftum ardenter nihi l arduum. S. Laur. 
luft. ibidem. 
Alnor praemium fui. S.Tho. a V . N . f l . 4. n.7.p.i35 
Amoris lingua barbara eft non amanti. Bern. f l .4 . 
n. 22. p. 142» 
Amore Dei nihil prctiofms. S. Tho k V . N . f l . 17, 
n. 2 i . p. 35 1 
Amor de filio facit fervum S. Antón, f l . 17. n. 23. 
p. 352 
Amor folus eft res, & fpes fponfae. Bernar. f l . 18. 
n. 3. p. 567 
Amor purus de fpe vires non fumit. Bern. f l . 18. 
n .4 . p. 3Ó7 
Amor caftigans infere dulces plagas. Amb.fl . 18. 
n>2j. p. 377 
Amoris oculus intuetur aecutius. Chryfolog. f l . 19. 
Talis eft qui (que , quale eft id , quod ahmt. Aug. 
f l . 21. n.8.p(428 
Amoris proximi proprietatesquasdam.Senec.fl.22. 
n. 9. p.454 
Amor, proximi inftruitur exemplo membrornra-
corporis. S. Laur juf t . • f l . 22. n. 10. p.454 
Amor quifnam erigat mentem.Greg. M . fl.22.11.46. 
p. 470 
N o n expcdarnrLratio ubi trahit affedio. Bernard. 
A- M - n . 25.P. 4S5 
Ubi eft amor non eft labor. Bernard. f l . 25. n. 27. 
p. 483-
Amacor ftultus eft martyr diaboli. Gerfon. f l . i j * 
n. 29. p. 487 
Amoris erga Deum vulnus cor nefeiens mal ara 
poí l idet falutem.Greg.M. ^.23.11.33^.488 
Amor eft pes animae Aug. f l . 23.11,42^.495 
Amor verus anguftias alienas facit efte fuas. Chry-
folog. fl.25. n.5 2. p.498 
Mirum eft aman quod eft nihi l . Bernard. f l . 24-
n. 5 i . p . 512 
Amor Se timor necefTarij contemplationi.Greg. M . 
f l . 24 n. 38. p.514 ^ 
Amor ut pondus animam defert in Deum quaU 
centrum. S.Tho. k V . N . f l . 25.11.30^.528 
Amore Dei nolens peccare receflic á malo penitus; 
non vero qui folo timore. Greg.M. fK 28.n. 7. 
p. 577 
Si tui amator t ibimet; non difplicueris , Deus t i -
bí non placebir. Aug . fUS.n . io .p.^p 
AmaviíTe ipfurn defedum fatetur Aug. > i b i . 
Amor proprius mulrorum malorum radix. Aug. 6¿ 
Tho . fl.28.n.io.p.578 
Qu i ut diligat Deum non di l igi t fe magis araat fei-
pfum, quam fi diligeret. Aug. ibidem. 
N i h i l amemus nifi vel Deum , vel propter Deum-
Bern. fl.28.11.12. p. 579 
Amor languetfihabes quod amatur. Bern. A. ¿I-
n. 16. p. 605 
Amoi'^ 
& p r i f c o r u m S a p i e n t u m . 
Amore faucia defcribitur anima. O r l e . H . 19. n , i 8 . 
p. 603 
Ubi amor urgen , praEÍnmpuo non damnetur. Ber. 
f l . 30. n. 16. p. 620 
Q u i fe , non Deum , a m a t , non fe diligit; & v i -
ceverfa. Ang . fl. 30.11.16.p.6i4 
Amor inimici eft martyrium. Greg. M . ibi. 
Ama Deumfakem propter te. S. T h o . k V.N.fl.30. 
n.41. p. 635 
Amoris magna potentia. Bern. fl. 31.^7. p. 659 
Amor vehemens non finir cogitare aliud praeter fe. 
í d e i ^ i b í . 
Amor vocatur ccena.c. 19. Apocalypiis.Rup .fK52.. 
n. 17. p. 658. * 
A m o r erga Deum vocatutvita íeterna. Idem, ibi . 
V incu la fpiritualía verbi D e i , & fapiemias, funt 
férrea quandiu timent homines, ament & erunc 
áurea. H u g . Indi . C o n c i o . fer. Dom. 4. A d -
ven tus 9. 
Amor excudit martyrem. Tertu i l . ibi fer. S. Joann, 
ante portam L a d . in principi. 
Vide Abfcntia. 
-S» A n d r e a s . 
Andrese fides Se obedientia. Chryfof . f l . 25. n. 19. 
pi 481 
Andreas curayít communicare thefaurum , quem 
invériit : putans furtum íl non ira fe gereret. S . 
Petrus Dami. fer. de S. Andrea. 1. 
Laudantur verba S, Andrcaí defiderahris crucem.S. 
Bern. fer.dc.S. Andijea. 9. 
Ad S. Andrcam apparitio & verba Chr i f t i Domi -
ni . S. Vine . Ferrar, fende S. Andrea. 2. 
A n g e l í . 
Angel i fepulchri quare apparucrint Magdalena 
non vero Petro & Joanni. S. C y r i l ! . Alex. fl. 1, 
n. 118. p . é i 
A n g e l í pafeuntur in altari .Ricard. a S. Laurent. 
fl. 3.11.57^.107 
Angeli quare miniftraverunt Chrifto Domino in 
deferto. Hiero. f i . 3 i . n . 57. p. 651 
Angel ic íe poteftates vocantur folium.Dei.Grcg. JVÍ. 
f l . 31. n. 16. p. 658 
Angelorum verba funt illa apud lfaiam.c.63, n . i . 
Q^iis eft ifte qui venit de Edom.&c .Hi ro.lndi.con-
cio.fer.de AÍcen. 6. 
A n i m a . 
A n i m a jufti foror ac fponfa Dei.Bed. ñ . i . n . $ i . p . i 6 
Animae ínors peccatum & infernus. S.Anton.fi . 2. 
n. 4i,p.87 
A n i m a jufti quaí l navis.Bed. fl. j . n. 12. p. i j ó 
Animarum refurred'io mirabilior qukm corporum. 
S. Laur . luft. f l . 2. n. 17.P.75 
A n i m í e f u a ineft loquela,vifus & auditus S . A n t ó n . 
fl. 21.11.48. p. 449 
Anima hominis pretiofa & quanta eft merces; 
prodtíTe fpiritualiter anima: proximi Chryfoft. 
fl. 22. n.53. p.475 
Anima terrenis abíbluta copiditatibus fit ardenrior. 
Se vclociterad fublimiora. Nyíl". fl . 25. n. 28. 
p. 528 
Animas a Purgatorio Chriftus Dominus anteqnam 
refurgeret iiberavit. Aug. f!. 29.11.16 
A n i m a interdum quiefeit in fummo fikntio , fruens 
voluptate indicibili. Macan, f l . 29. n ^ i . p . é o / 
Animae hominis , & falus ejus quid grarum eft 
apud Deum Chryfoft . Indi . Conc io . fer. d. S. 
Andrea. 6. 
Animam fpidtuaHter dirigere eft quid xftimabile 
tamquam Dei raerces.Idem, ibi . 
Animíc , quas Deo lucramur funt lucrum noftrum 
E u t h y m . Indi. C o n c i o n . fer. S. N i c o l a í . 
S. A n N A. 
S. Annae virrutes a l íquot . S. Vincent Ferrar. Indi . 
concion. ferm. de S. Anna i . 
Per orationcm genuit Deiparam, Damafc. ib i . 4 
A n n a M a t e r T o b i ^ . é 
Ejus dolor in abfentia filij. Ambrof. f l . i .n . 126' 
p. 60. 
S. A n t o n I u s . 
S. Antonij paupertas. Greg. Naz ianz . fl. 2 i .n . 37 
P- .445 
A f p e t i t u s . 
Per appét i tum etiam dicimur videre. Gteg.Mfl .14. 
n. 17. p. 495 
Appetitus mortalium fecitmortalem.Beriiard.fi. 5, 
11.4. p. 151 
Appetitus generar faturitatem , & faturitas fafti-
dium. Greg. M . ^.17.11.30^.355 
A p i s . . 
Apis nemín i officiens laborar. Bafil. fl. n . n . 19. 
p ^ j S 
A p ó s t o l 1. 
Apoftoli fi caperentur fimul cum fuit comprehen-
fus Chriftus Dominus periiíTent fpiritualiter. 
Dyoni . Carthu. fl. i8 .n.é .p .368 
Apoftoli figiiificati funt verbis pf. 113. 
F a d a eft luda?a fandificatio ejus. H u g o . C a r d i . 
fl 18. n. 28.P.579 
Apoftoli funroculi Chri f t i Domin i . Bed. f l . 22. 
n. 13. p .4y5 
Apoftolos in horro non comprehendi fuit opus 
divinse omnipotent i íE. Chryfoft. f l . 23.11. 20* 
p. 481 
Apoftolorum labor apud Marcum. c. 6. fignifica-
vit adveifitates Ecclefiae. Eufeb. Gal l ic . fl . 16. 
n. 17. 
Apoftolos in mari preteriré quare voluic Chrif tus 
Dominus. Bed. ibi . 
Apoftoli qualiter fe habuerint afcendente Chr i f to 
Domino.Aug.f ; .30 .n .8 .p .62i.& S .Laur . Iuf t . ib l . 
Apoftoli afcendente Magiftro ploraverunt. Ber.ibi , 
Vide Peuus.loannes. 6c Zcbedíei filij. 
A q . u a . 
Aqua de qua Chriftus Dominus ad Samaritanara 
quid fignificet. S. C y r i l l . Alex. f i . 12x1.2^.258 
Aquas haurire de fontibus Salvatoris quid fignifi-
cet. Idem, ibi . 
Aquae in v £ g y p t o cur verfae funt in fanguincm. S. 
Aug . f l . 1. n. 8. p. 5 
Aqua de petra fignificat fangninem de Chri f to 
Domino prodeuntem. Amb. fl. 25. n. 24. p.484 
Aquafontis Sichar eft confolatio iijun^ana non 
farians. S. T h o . k. V . R I n d i ConcioText íe Fer.4 
Quadra. poft princip. 
Aqua viva fignificat orationem vel elecmofynami 
Ibidem. 7. 
A R B O R. 
Atbores vel homines ambulantes quid fignificenc 
apud Marcum. Bed. fl.15j1.24. p. 314 
Arbor feientiae creata fuit in medio paradifi. 
Bonav. fl. 1. n. 64. p. 3 3. 
Arbor virse figurse B . Mariae. Idem, ib i . 
Virtus Arboris viiae. Aug. Se Bed . f l . i . n.76. p.37 
A r c a . 
Arcae Noe sedificatio quid fignet. Orig . f l . 16,11.36' 
Arca teftamenti vicit PhiliftaeosRup. f l . 22. n .20. 
P- 459 
A r g e n t u m . 
Argemum palea. Chryfoft . fl.4.n.3z.p.i49 
M M M m m 3 A r g é n 
S y l l a b u s d o d r i n e S S . P a t r u m 
Argentum efl: térra alba. Bernaid. fl.ió.n.49.p.338 
A s s u e r u s. 
AÍTucri follicitudo. Hag.Card. f U o . n . j o . p ^ 
A S T U T I A. 
Aftutias cautíe metus. Hiero. fl.io.n.2. p.138 
Aftutia eft morbus. Phi l . f l . 10.11.3^.135) 
Vide Calliditas. 
A V A R I T I A . A V A B. U S. 
Avarus quó plus habetjplüs eget. Guerr .f l . 5.11.31. 
P- 107 
N o n habet fed habetur.ldem. ib i . 
Avaricia facit divitem nudum & maeftum. Ambr. 
f l .4 . n. i j . p . 458 
Avaritiae rnalum. Anfei. f l . 4. n. 3. p.136 
Eft infatiabilis.Idem. i b i . 
Avaritia eft velut altera Jezabel. Amb. f l . 4. n. 15. 
p. 138 
Avari mens femper videt aurum s argentum. Idem. 
f l . 19. n. 15.u. 394 
Avarus eft auri cuftos, nefcit quietem. Chryfolog. 
f l . z i . n. 41.P.469 
Avaro nunqukm potuit deeirc iracundia, & rnaeror. 
S. Joannes Clima. f l . 23^.29^.48(3 
A u d 1 t u s. A 11 r e s. 
Auditus furdefcit rei odio habitac. Chryfolog . f l . j . 
n. 40. p. 170 
Auditores aliqui reprehenduntur. Phil.Heb. Se Se-
nec. f i . 8.11.4.p. 209 
Auditu fallimur. Amb. f l . i i.n.i2.p.254 
Audimus libenter quod dcledat , Se offendit quod 
nolumus. Hiero. fl.14.11. i i .p.292 
Auditus prima janaa mortis. Bern. f l . i 9 . n . 2 2 . 
P; 595 
Auditor fufficit unus vel alter. Senec.fl.2i.n.4.p.451 
Aures cordis virorum fpiritüalium. Greg. M . Indi . 
concio. Ser. de Eucha. in prin. 
S. A u o u s t 1 n u s. 
Aguftini fandum odinm fui. Aug. f l .8. n. 18. 
Auguftini humilitas, Aug. . fl.15.11.20^.312 
Auguftinus conterapíir judicium iniquum de fei-
pfo. Aug* f l . I7.n. i8.p. 349 
Auguftinus requiefcebat in pedore Chri f t i . Aug. 
f l , 22. n . 48. p. 471 
Auguftinus plorar fuum lapfum in errorem Aug. 
Indi , concio. fer. de eodem in prin. 
S. Monicas amor in eum.Idem. i b i . 
A u r u M. 
Aurum materia laborum , periculum poílidentium. 
Aug. f l . 16. n. 10.p. 319 
Aurum non amandum. Tertul l . ^.16 .11 .47^.338. 
Aurum eft rerra rubra pretiofa per errorem. Bern. 
fl?i6.n. 49-P- 338 
Amo non pdus laciabuntur cordajquam corpus au-
ra. S.Bern. f l . 23. n.32.p.488. 
Aurum fimile vi t ro c.21.Apoca, n. i8.quid fu Rup. 
' f l .30,n.io. p . é i 2 
In auro laquens , in argento vifeus. Amb. f l . 31. 
ni 20. p. 644 
Aur i poteftas. S. Pet. Dami. f l . 31. n. 26. p. 646 
Spernere aurum res mira. Bern. ib i . 
Aurum quomodo offeratur Dco. S. T h o . k V . N . 
Indi , concio. fer. de Epiph.11. 
Aurum dicicur fplendor fandicatis. Greg. M . Indi . 
concio.fer.de S. Francif. Xaveno.7. 
B . 
B A B E L . 
BAbel turris aediíicatores quomodo mifericor-diter punit i . Chryfoft. fl. 12. n.i8.p.27o 
Eos Deus permifit in illa fatigari per aliquod cem-
pus. Chryfoft. f l . i6 .n . i8 . p . ^ o 
Ipfos imitantur omnes perveríi. Greg.M. i b i . 
B A L A A M. 
' Balaam quid fignificec. I f id . Hifp* fl. 15.0. 23! 
P- 3I5 
Balaamo fuit afina perfpicacior. Phil.Heb.fl.15.ibr. 
B a l t a z a r . 
BaltaíTarvidit folus manum : Utreras tamen feriptas 
alij viderunt. Refere Hug . Card. f l . 28. n. 16 
p. 581 
B a p t i s m u s . 
Bapdfmi fymbólum aqua de latere Chr i f t i C h r i -
foft. f l . 3.n.65.p.ii5 
S. B A R T H O L O M U S. 
S.Bartholomasi laus S.Laur. luft. Indi , concio. fer. 
de eodem. 6. & Petr. Dami. ex interpretationc 
illius nominis. ibi. 
B e a t i t u d o. 
De beatitudine facilius eft dicere quid ib i non J(k 
quam quid fit. Aug. ^.25.11.29^.^18 
Beatitudo dicitur dies. Greg, M ; ^ . 28. n. 4. Vide 
Dies. 
Beatitudinem nemo nonvulc. Chryfoft. fl.29.n. 3. 
B e n e f i c i u m . 
Beneficium non eft quod fit ad nomen confequen-
dum. Senec. f l . 2. n . 11. p. 72 
Beneficium máximum eft quod neícitur, vel refpui-
tur ab accipiente. Senec. f l . 4. n. 31. p. 148 
Beneneficiorum onus. Bern. f l .6 .n . i i .p . 17 
Beneficiorum Dei immenfuas S. Laur. luft. f l . 7. 
n. 3. p. 191 
Beneficium non eft nif i ratione ducatur. Senec. 
fl .7. ri. 6. p. 194 
Beneficium tune juvat accepifte quando ratione 
datum. Idem. f l . 11. n .4i .p . 44Ó 
Beneficium Dei exprimitur per ludantem cum Ja-
cob. Bed. fl.7.n.i7.p.p.i99 
Beneficia divina redundant. Ambr. fl.7.n.20. 
Beneficium tunm periiíTe ferto exemplo Chri f t i 
Domini . Amb. fl.8.n.8.p.2io 
Beneficia Iseta funt ufque dum videntur folvi pof-
fe.Tacit . fl.i2.n.S.p.263 
Non ab ómnibus accipiendura Senec. f l . 10. n.15. 
P- 267 
Beneficium non eft quod fie ob lucrum.Senec.rl.iS. 
n. 14.?. 375 
Beneficiis quis offendatur. Idem, fl.18. n.21. p.376 
Beneficium accipienti quatenus manifeftandüm fit? 
Senec. f l . 21.^.15.^451 
Beneficium accipiens interdum nefeiat benefado-
rem.Idera. 
Quod pudet deberé , ne acceperis. Idem ib i . 
Benebeficium accipiendo das j dando áccipis. Se-
nec. ' f l . 2 i : n . 29.P.438 
Beneficium qui libenter accepit , gratificavit. Se-
nec. fl.22.n. 21.P.460 
Beneficium qui tardé contul i t , diu noluit. Senec. 
fl.23.11.10.p.477. 
Beneficium accipere eft libertatem venderé Senee. 
f l . 23.11. 14. p.479 
Beneficium unum fit radix alterius. Idem. f l . 23. 
n. í o . p . 4 9 7 
Beneficiis 
& p r i í c o r u m S a p i e n c u m . 
Beneficiis vinci turpe. Scnec. f l . i ó . n . i 8 . p. 54^ 
Beneficij gratia major quo minus diífcrair. Idem 
fl. 29. n. 6. p. 598 
Bencficium racet ingratns.S. Max . Indi.concio.fer. 
aéHo. giati. in pn'nc. 
V i d e D o n u m . Liberalitas. 
B e n b v o l e n t i a . 
Bcnevolentia perfeda liberalis. Amb. fí. i . n. 11. 
p. 71 
S. B e r n a r d u s . 
S. Bernardo fnir gloria quod erat opprobnum. 
Bern.Indi.concion.Cer. de eodem. 6. 
B e t h l e e m . 
Bethleem nominis interpretatio. S. Arobr. fl . 3. 
n. 45 .P . i i z 
Bethleem non dieitnr ille qui cogirat rediré ad 
vomirumj nutat , ha^íicar. Bernard. fl . i S . n . 31. 
p. 580 
B o m a s p i r i t u a l i a . 
Bona fpiritnalia abexpertis plus diligunmr. Ang. 
fl. 1. n, 103. p. 50 
Sunc a'ac, Theodore. fl. 7. n. 14. p. 198 
Crefcum fi hauriantnr. Chryfoft. fl.iz.n.i7.p.269 
l l lorum minns cupidos inveriíri nos piideat quám 
volnptatum. Bernard. fl.i7.n.i0^.345 
Bona fpiritualia perperuó clara , florida , & indies 
fplendidiora. Chryfoft . fl. 17, n. 3 i.p.556 
Bona vera funt perpetua. Scnec. ib id . 
Boiioram rpirituaíium tanto plusquis Í i t i t , q n a n t 6 
bibit amplius. Hieron. £1.13^.33^.489 
Spirituales delicise q u a n i ó magis gnftantur, plus 
cupiuntur. Greg. M fl . i 11.39^.531 
Spiritualia comedens avide , poftponic omnes vo-
luptares mundi. Gveg. M . ibid. 
Bona veré funt quíe fpiritualia. C y p r i a n . fl. 17. 
n .32. p.569 
B o n a t e m p o r a l i a . 
Bona temporaí ia fpernenda. Boer. f l . i .n . iS .p . i 1 
Noftra non funt. Bern. f l . l . n . i6 .p , i4 
Vilefcunt per expenentiam j nec fatianr. Ang. 
fl. i . n . 103 .P . ;o 
N o n replent animam. Bern. f l . 3 .n. 28. p. 101. 
6¿ L a u r . Jiift. ibid. n . 38, p. 10S 
Sutil p ida , Chryfoft. fl. 2. n. 5, p. 08 
Eorum vanitas. Amb. f l . 2. n. 56. p. 83 
Bona temporaíia quorundam funt mala. Senec. 
& D . T h o m . fl . i . n. 35. p. 83 
Tempora í ia laboriofa potius volumus quam fpiri-
tnalium qnietem. Greg. M . fL3.n.24.p.99 
l l lorum falacia. Lanr. ]nft. fl.3.11.38^.108 
Ipforum inconftantia. Theodore. fl.4.n.27.p.i45 
Boet. fl. 4 .n. i.p.128. & A u g . f l 5.11.4^.151 
Bona temporaí ia nec bona nec mala funt. Hieron . 
fl. 9. n. 11. 
Sunt occafio litium. Chryfoft. f i .4 . n. 16. p. 138^ 
l l lorum abundantia tollic foliicitudinem de morte. 
R u p . f l . 4 . n . i 9 . p 140 
N o n fatianr. t a u r f j u f t . f l . 4^.32^.149 
Pro temporalibus laboratur in vanum. Chryfoft. 
f l . 5 . n . i .p .150. S. A n t ó n , ibid. n . 4 i . p . 171. 
S. Hieron. ib id . n .44 .p . 172. 
E a qui non defpicit , coeleftia non miratur. 
Chryfoft. f l . 5 . n 30^,165 
Bonorum temporalium inconftantia nobis conve-
niens. S. Anronin . fl . j . n . ^ . p . ^ i 
Non prceponenda perpetois. Bafil. ibid. 42 
Qu^runtur & fervantut molef té . G r e g . M . fl. 6. 
n. 1. p. 173 , 
N o n habita defiderantui:, habita vilefcunt ple-
rumque.Idem ibid. 1. 
O m n e fuperfluum eft malum. Ariftot. f l . 6.n.8. 
P . I 7 7 
Bona temporaíia meliora funt fperantibus quam 
poflidentibus. Senec. f l . 6. n.i i .p .180 
Q u o d nimium eft op tant i ,non fatis eft poflidenti. 
Idem ibid.n. 15 
C o n c u p i í c e n t i a commendat bona temporaí ia . 
Tertul! . ibidem. 
Haec non faciunt beatum. Amb. f l . 8, n . i i . p . i n 
Apprehenduntur laboriosc. Greg . M . fl. 5). n. i 1. 
p. 225 
l l lorum eft amor vifeum. A u g . f l . i6.n.47.p.3 37 
Bonum non eft quod eft majus quám oporteaf. 
Ariftot. f l . 17. n. 3.P.34J 
I l l a defiderare non poteft qui amat acterna. C h r y -
foft. , f l . 17. n. 6. p. 345 
Sunt umbrae. Idem, ibid.n.8;p.345 
Relinqnuntur difficulter fi non prEelibantur acter-
na. L a u r . }uft . ibidem. p. 345 
Male praefcrunturaEiernis. Bafil. f!. 17^.9^,345 
Sunt aliena. SenecJ fl . i7 .n .22 .p .35i 
Sunt veftimenta. C h r y f o g . fl . 17^.30^.555 
Sunt inconftantia. Chryfoft . ibid. 31 
Nondnm perfeólé advenerunt, & jam cvolarwnr. 
Idem , ibid. n.48. p. 362 
E a magna fatigatione apprehendere grandis labor 
eft. Greg . ibid.n.54.p. 364 
Bonum pluris fit íi perditum reftauretur. Petrar. 
f). 20. n. 11. p.403 
I n bonis quae poteft araittere quis invitus , nemo 
fecuruseft. Ang. fl.ii.n.2z.p.435 
Bona temporaíia funt fervilia. Senec. f l . 21,11.41. 
p. 440 
Q u o d p r e t e r i r é potuit fuit modicum. Greg . M . 
ibid. 
Sub bbnis temporalibus fpinac. Greg . M . f l . z i , 
n. 39-P.467 
P r o eis laboratur in van-um. Chryfoftom. s fl.25. 
n. 3. p. 474 
T u u m non eft quod tecum ferré non potes. S . A n -
ton. fl . 23. n. 7. p. 475 
Intus inania , foiis pulchra. Amb. f l . 23. n. 11 
P- 477 
Faftidit anima fanda quae fentit per corpus , & in 
fpiritualia commutari concupifeit. G r e g . M . 
ibid.n.34. p. 489 
Bona temporaí ia relinquenda. Bernard. f l . 23. 
n . 42 . p.495 
Bona temporaí ia fola curans accepit animam i n 
vanum. A m b . f l . 24. n . i ^ . p ^ o ó 
C a r n i & fanguini nimis dediti feipfos videntur 
nefeire. Bern. . f l . 24. n. i9.p.5o(» 
Vi í ib i l i a cupiens non intelligit ínalum fuas pere-
grinationis. Greg. M . fl.i4.n}32.p.512 
Gratií l iraa funt poma cum fugiunt. Senec. ibid. 
Bonis temporalibus inhians eft paup.er. Chryfoft . 
f l . 2 5 . ^ 5 . p.517 
Bona remporalia tibi fint velut ftabulnm. A u g . 
ibid.n.17.p. 523 
Parum eft quidquid finitur. G r e g . M . f l . 25. n.19, 
Bona temporaí ia diftant ab aeternis , quantum ab 
fpica granum.NvíT . ibid. n.29. 
Tranfitoriis fucceí l ibus lactantes pofiti funt fu-
per ventum. Greg . M . f l . 26.11.ió.p.5 38 
pona temporaíia comparantur navium curfui. H i e -
ron . f l . 26. n . 45 .p. 55^ 
Et iam quodteneturlabirur. Scntc. ibid. 
Bona temporaí ia contemnenda. C y p r i a n . fl . 27. 
n. 31.P.569 
Bona 
S y l l a b u s d o d r i n a ! SS. P a t r u m , 
Bona (Juse homines exto l lunt , & magni faciunt, 
repucantur k Deo pro nihi lo. S .Thom. í i Vi l lan. 
f l . 17. n .40, p. 573 
S i facis opus bonnm ut aliquid temporale tibi 
retribuatur , mifcet íiniftra fe opertbus dextríe* 
H o c Dcns vctat. Auguftin. f l . i 8 . n . zo.p. 581 
Raclicatorum in térra di í í ic i l i s avulfio , &c amara. 
S . T h o m ^ Vi l lan . fl . 18.11.35^.590 
A bonis temporalibus qui non poíTunt dive l l i } í i -
roilantur fubmerfís qui periclitantur in aquis. 
Bern. fl. Z9.n. 3o.p.6io 
A d difcernendum de bonis temporalibus quid no-
c e a t , multa requiritur fcientia. N y í K f l . 19. 
n. 40. p. 614 
Terrena putare fixa dcmentiíe eft. Idem ib íd . 
Adhaerens temporaneis inhaeret vento , captat for-
midinem & contumeliam. Fulgent* f l . 31 . 
n. 3.p. 657 
E a non defpici ab hominibus mirumeft. C h r y -
Tofti ibid. n. 16. p. 64G 
Q n i putat i l la efle.bona patiturfebrim , 8¿ phre-
neí imi Augt fl. 31. n. 31. p^  649 
Melius eft amittere quod periturum eft, velimus, 
nolimus. H i e r o n . fl. 31. n. 41^*053 
Relinquere mundum expedit magis qUítm relinqui. 
Bern. ibid. 
B o n a temporal ía tenentur velut in ComnOi G r e -
gor. M . Indi . Conc io¿ Ser. Fer. ^  Giner. 8. 
N o n intrant c o r , ideo non fatiant. Si Vincent. 
Ferrar, ibid. Fer. fexta 4. Quadrag. n. 4. 
Quodammodo moveri c u n d a dixit Nazianz* ibid. 
Fer. quarta 5. Qnadrag. 7. 
Bona temporalia funt exigua , aeterna verí> multa. 
Anfel . ibid. Ser. SS. Simonis & Judie. 
C 
C a d á v e r . 
CAdaveris ctymon. l í í d . H i f p a l f l . 16. n. 44. 
C a í n . 
C a i n temporalem mortcm veritus eft ; non perpe-
tuam. Amb. fi. 30. n. 5^.619 
C a i n quare intellexerit fe occidendum a quovis. 
Hieron. ibid.n^ 6^.635 
C A P I t L í . 
Cap i l l i fignificant cogitationes. C y r i l . Alexand. 
fl.7,. n. 1%. p. 201 
C a p 11 t . 
Caput pro mente in Cant ic i s . D . T h o m . fi. 7* 
n. 2Z. p. 201 
Idem in Evangelio Lucae. Cyr i l l .A lex . bi d. 
C a s t i t a s . y 
Caftitatis praemium. S. Vincent. Ferrar. Ind i . 
C o n d ó n , f e r á n ProfeíT. religio. 12, 
C a l l 1 d 1 t a s. 
Calliditas eft fimia prudentiae. C a r o l . Pafchal. 
f l . 3 3. n. 2. p. 669 
Vide Aftutia. 
C A L U Iví N I A. 
Calumnia eft malum fummum. S. Greg . thaumar. 
fl. 1» n. 108. p.52 
C A R B U N C 11 L U S. 
Carbuncnlus dicitur fermo dodrinae. Hiero. Ind i . 
Concio . Ser. S. Francifc .Xaver. in princ. 
Carbunculi nomen nnde dicatur. Ifid. Hifpal. 
ibid. 
Inter lapides pretiofos principatum habet. P l i n ú 
ibid. 2, 
N o n fentit ignem. Idem ibid. 
C O G I T A S . C ^ E C U S . 
C x c i a nativitate obedicntia. Chryfoft. fl . io . 
n. 12. p. 243 ^ 
Is quare luto curatus. T h e o p h y l a d . ibid. 
C íecus non poteft cognofeere jucunditatemlucis, 
Chryfoft . A-15* n'13. p.309 
C s c u s eft qui fupernae contemplationis lumen 
ignorar. Greg . M . fl 20. n. 14. p. 405 
Cascitas eft videre quae non funt. Tertul l . fl. 24. 
n. 26. p* 509 
CXCÜS eft á nativitate qui convertir o c ü l u m a d 
faeculum. S. Antón* ibid. 
Casens putari deber quifquis multoculus eft, 
NyíT. ibid. 
Caecum jnxta Jericho ad lumen rediré quid figni-
ficet. Bed. fl . 27. n . 2645.566 
H u n c caecum quare Chriftus interrogavit. E u -
thym. ibid. 
Quanta caecitas eft nolle aperire Deo pulfanti, 
S. T h o m . a Vi l lan. fl. 17. n. 28. p. 567 
Nec videmus quid noceat , nec quid expediat. 
Séneca fl . 29. n.4o.p.6i5 
Csei tas aliqua foelix. Bern. 0.32^.2741.662 
Caecus juxtá v íam mendicans quid. Gregor. M . 
Indi . Gohcio . Ser. D o m . Quinquag. 5. 
Caecus a nativitate íignificat peccatorem. S. A n -
tomibid. Fer. quarta. 5. Quadrag.in princ. 
Caeciras multiplex datur veniens á diverí is peccatis. 
Idem. ibid. 
Vide Chriftus DomimiSi 
C a u t e l a * 
Caut i fumus in m i n i m i s , non in magnis. Hiero* 
Incertus. fl. 6. n. 3. p. 174 
C E D R U S. 
Cedr i medullaquid apud Ezechielem. H u g . Card . 
fl J . n . n . p . 155 
C E L L A. 
Ce l ia vinaria quid in Cant ic i s . S . T h o r a . f l . 3. 
n .73 .p . 117 
C OE L U M. 
Cce lnm proprius eft locus thefauri. S. A n t ó n . 
fl. 2 í . n . 57-P-445 , r 
Coeluni meritis p o í u d e n t i u m mieat. Si Prolp. 
fl. 30. n. 14. 
C E T í . 
Cete Joñas í ignificat mortem. Anfel. fl. 13. n^0* 
P- ¿79 
C H A R I T A S. 
Cbaritas obedienriam facit acceptabilem. Bern, 
f l . 7. n. 12. p. 196 
Charitas abundat neceíTariis ad falutem. S. Bern¿ 
fl. i 2 . n . i . p . 159 . . . . 
Chariraris liberalitas in fpiritualibus. Idem, ibid* 
Charitate n ih i l fuavius nihi l beatius. Ifid. fi. 13' 
n . 4 . p . l 7 5 , -u n 
Charitas eft lumen n e c e í l a n u m volentibus ia i -
vari . LaurJuf t . fl. 13 n. 9. P- i78 
E x charitate diflenfiones aliquando. A u g . f l . 6. 
n. 17. p. 182 r fl 
Charitas poteft plus q u k n cupiditas. G e t l . r l . 17 
n.18. ft 
Charitatis excellentia : quae fons bonorum eit. 
AUg. ^ .17^ .25^55* 
Sine charitate estera bona fpiritualianequeunc 
•prodeíTe. Anfel. t i 17. n. S W 6 * 
E x charitate colliguntur fparíá. S. A n t ó n , fl. 
n. 13. p. 372 
Charitas í b n s . A u g . f l . n . n . 15. P-430r 
Charitatis proprietatcs. Laur.Juft. fl.2i.n.i9-P-45s 
Chantas 
Chantas mirabiiiter fuugit cum ad Ínfima proxi 
morum mifericorditer defcendit. G t t g . M . 
fl. 21.11.44^.447 
C h a n t a s aliena mala reputar piopria. Ang. fl.22. 
n. 17. p. 457 
Charitas eft raors criminum , concordia mentium , 
focietas eleftorum. Caffiod. £1.26.11.47^.555 
Chai i tas patiens & benigna. Bernard. fl. 27.11.18. 
Charitas perfeda fitit fLimimim bonum ío lnm. 
Bcrnard , fl. 29, n. 2. p. 596 
Chantas dicitur fenfus animae q ó i m u p l e x . Idem 
Indi. Conc io . Ser. í e S. Euchanftia , in princ-
C h a n t a s eft ignis ille de quo L u c . c. i z . n. 49. 
' S. A n t ó n . ibicLfer. ejafdem 5. 
C h e r u b 1 m. 
Cherubinorum Ezechielis pennís quid ? Greg. M . 
fl . 6. n. 17. p. 185 
Cherubim denominatur \ fcientia. S . T h o . I n d i . 
Concion.fer. de decollat. Baptiftae. 2. 
Chernbim plenitudo fcientiae. R u p . dC R a b . 
fl. 10. n. 41 . p. 419 
C h r i s t u s D o m i n u s . 
Chriftus Dominus. pluris animas fecit quam cor-
pus fuura. L a u r . Juft. f i . 6.11.5 3.p.190 
Pro quibus oraverit in cruce. Bed. ibid. 
Chri f t i Domini refurredio confirmavit. morruo-
rnmrefurredioncm. H i l a r . f!.7,n.i2.p.i97 
Chriftus natus eft ut fol. Theodore. f ¡ . 7. n. 14. 
p .198 
Voluit agnofci ex beneficencia de cruce. Athanaf. 
fl. 7. n. 17. p. 199 
& p r i f e o r u m S a p i e n t u m . 
f. 12. n. 10. p. 265. e x C y n l l . f l . ti 
Chriftus Dominus fatiavit ex le dilcipulosin littorc 
poft refunedionem. S. Profp . f l . n . n . 19,p. i j i 
I n fepukura traditus oblivioni Damafc. fl . 13.11.10. 
^p.279 
Chri f t i Domini verba: Quare dereliquifti m e ? 
explicantur. O r i g . f l . 13. n* 11. p. 280. & ibid. 
, n. 25. p. 286. & É u t h y m . ScAnfelm. ibid. 
E j u s amor in reprehenfione difcipulorum Emaus , 
Bern. fl . 13. n. 19. p. 284 
Quare refurgens retinuit cicatrices. C y r i l l . A l e -
xand. ibid. n. 22. 
N o n fortuito reperivit in l ibro caput ifaiae. O r i g . 
f l . 14. n. 6.p. 290 
C u r tacuerit coram Pilato. Euthy . fl.24.n.8.p.29i 
Cenare fe abfeondir. T h e o p h y l a d . fl.15.11.10^,308 
Chriftus Dominus puer quare non habuerit locum 
in d¿verforio. A m b . fl . 15. n. 18. p.311 
Chriftus Dominus in throno Ifaiae. Hieronyra . 
f i . 1. n. 37. p. 19 
Chriftus Dominus incumbens fcalae J a c o b , ac i n 
ifto figuratus. Aug . ib i . 
Q u i d acceperic k Virgine.Bernardin. f l . i . n . ó o p . j o 
Declaratus in Epiphania fuit homo. S. Bernar. i b i . 
R i c a r . V i d o . fl. 1. n. 6 i .p . ibid. 
Chriftus Dominus prophetatus eft judex á Simeo-
ne. Amb. fl. 1. n. 66. p. 3 5 
Chrift i Domini gaqdium de morte L a z a r i quare. 
Chryfolog. fl . 1.11. i c o . p. 49 
Chnftus Dominus cur triduanus refurrexerir. 
Idem. ib id . 
Significatus Angelo l ú d a n t e cum Jacob. Ifíd. Mórcuus eft í imil i die quo fuit conceptus. S. Berri, 
Hifpal . ibid. 
Chrif t i potentia , &; elementia apparuit per incar-
nationem 8c fufeeptionem mortalitatis & pati-
buli . Amb. fl. 7. n. 19.p, 200 
Chrif t i nomen de quo 2. ad P h i l í p p . & ad Heb. 
quidnam fu ? H u g . C a r d . fi. 8.11.2^.207. 
Chriftus noluit k diabolo nominad. H u g . Card. 
f l . S . n . 3. p.208 
Chri f t i Domini exemplo fuffer proditorem. Amb. 
fl. S. n. 8. p. 210 
Chriftus Dominus quomodo dicatur feífurus. 
fu per fedem David. T h e o p h y l a d . f l . S . n . 15. 
p. 215 
A d Chrift i latera cur dúo latroñes . S. Amb. fl. 9. 
n. 17. p. 219. & Chryfoft. fl,26^.34^.547 
Utr ique latroni dedit ihs fententiam aequam. R u p . 
fl. 9. n. 17. p. 219 
Chrift i dextrum latus eft locus dignior. Dionyf. 
Carthuf. ibid. 
Poft Chri f t i Domini abfentiam major Apoftolo-
nun fiducia. T h e o p h y l a d . fl.io.n.4.p 240 
Chriftus Dominus quare tirauit mortem. Idem 
ibid. n. 8. p. 242 
D e Chrifto Domino quomodo k Baptifta d idum 
fl. 1 .n. 106. p. 51 
Chriftus patiens fuit Matris exemplar. S .Anton i í i , 
i b i d . 
Chri f t i mceror 6í oratio qualis in horto. S. A m b . 
ibid. 
Chriftus cur fepultus. Chryfolog, f l . 1. n. 118. 
V- 57 
Quare interrogavit caecum quid vellet. Chryro.ft. 
f l . ' 2.11. 7. p. 70 
Chri f t i Domin i mors dicitur baptiílnuSc T h e d -
p h y l a d . . fl- 3. n. 7. p. 90 
Ipfius defidenum moriendi. Chryfoft. ibid. 
Q u a m fuavis ei pa í l io . Idem. ibid, 
Chriftus lilium in paíf ione. R u p . fl. 3.n. 9. p.91 
E j u s cor lancea perforatum, & amore percuflum. 
Bern. fh 3. n. i8f p. 96 
Chr i f t i Domini caro v i d u m ómnibus miniftravit. 
Amb. ^ - 3 - n . 35.p. l o é 
Chriftus cur in praefepio reclinatus. Greg . M . 
fl. 3. n.36. p. 107 
Chriftus arbor. Bernard. f l . 5. n. 44. p, 111. 8C 
& Greg . M . f l . 25. d. 39. P.53Z 
Chrif t i refurredio quam neceflana. Bed. fl. 3. 
n .54. p. 117 
eft oportere crefeere ? R u p . f l . 10. n. 15. P.Z44. Chriftus refurgens detulic in pedibus vulnera. 
& Ang. fl. 26. n. 38. p. 549 Euthy . f l . 3.11.65. p. 113 
^Chriftus Dominus mortuus eft ut faceret amicos. Permi í i t aperiri latus uc cor donaret. S . A m o . 
D . Thora* f l . ' i 1. n . 4 p. Z51 fl. 3 . ^ 7 3 . p . 128 
Qiiare fleverit in fepulchro L a z a r i . Enthy. & D e Chrift i latere cur manaverit fanguís & aqua. 
A u g . fl. 11, n. 15.p,256 Tertul l . ib id . 
Significatus eft in petra. Anfelm. R 11.11*18 p . z j7 Chrif to Domino bapd^ato cur aperti coeli. Aug¿ 
Chriftus Dominusfons. Bern. f l i z . 11. 3. p.z6o fl. 4. n. 15. p. 137 
Significatus in aqua. Idem. ib id . Chrif tum Dominum crucifigi oportuit ut mundus 
De latere Chri f t i fons. Cypr ian . ibid. p .z6i 
Amicus nofter eft , íi bene vivamus. Hieron. 
fl. i z . n .4 . 
Chriftus Dominus quare mane fanaverit. A m b 
crucifigerctur h o m i n í . ^Aug. fl . 5.n. 9. p. 154 
Chrif t i onus quidi Bern. f l . 6, n. 16 
Chi i f tns Dominus quare nonfuerit comprehenfus 
c.7. Joan. Ale. Se D i o n . C a r t h . fl.i5.n.z8.p.515 
N N N n n Per 
S y l l a b u s d o ó l r i n ^ SS. P a t r u i n 
Per Chrif t i Domini fantruinem courdífas eft faccns 
peccatornm noftrorum : abiecimus pannos i n i -
qu i t aás . Anfel. f l . i 6 .n . i z .p .3 i i 
Chr i f t i paupertate fniTius ditati . Idem i b i . 
Ghriftus diabolura vicicmanfuetudine. Chryfoft. 
fl. i6,n. 25. p. 317-
I n horco voltbat bibere Calicem. O r i g . fl, 16. 
n. 29. p. 32-9> 
N o n thnuic mortem. Hilar. Se Hiero. ib i . 
Chriftus quando dicatur f o l , & quando ftella. 
Rup. f l . iy .n .y . p.344 
Chnftum milites adoravernnt nolentes. S. Ambr. 
f i . 17. n . 19. p.350 
Puer inter dodtores qnare audiebat refponde-
bat.Bcd. fl.17. n. zo. p. 350. Origen. fl.2i.n.i2. 
p. 430 
A d fontem Sichar Chriftus non bibere volebat 
fed pocum daré immortalitatis. Chryfoft. fl.17. 
"•35-P. 357 
Salutem morcalium fitiebat uc potum praeberer. 
Idem , i b i . 
Chriftus Dominus quo fenfu dicatur dives ab A n -
felmo. fl. 17. n. 47.P.3Ó2 
Chriftum Dominum fequítur qui eum imitatur. 
Auguft. fl. 18. n. j . p.567 
Cum Chrifto mul t i regnare volunt, fed non com-
pati. Bern. i b i . p. 363 
Chriftus elegit militem volantarium. Ambr. fl.18. 
n. 6'. p. 368 
Quid petiit in horto i Hi la r . " ib i . 
Cum Chrifto non refulgir qui non quiefeit cum 
i l l o . Ambr. fl.18. n.i i.p.371 
Chriftus íitiebat Judíeos. Auguftinus.fl. i g . n.27. 
P. 373 
De Chrifto Domino agitur in pf. verbis. Laudats 
eum fo l . &c. S. Prof^). fl. 18. n. 19^.380 
Chr i f t i puelli benigpitas. Bern. fl.ii.n.22.p.45(> 
Chriftus i n praefepio fol. Dami. fl.i 1^.24^.437 
Chriftus fons.Paulin. i b i . n. 33.P.441 
Chriftus apud Malachiam. S.Tho.fl.21. n.6.p.452 
Quare monetam i n pifee volueric k Petro inveniri. 
Chryfoft. f i . i 2 . n . 7. p.453 
Cur ab oculis difcipulorum Emaus evanueric. 
Euthy. ib i n . n . p. 455 
Chriftus introducitur dicens ad Patrem : pati non 
poftum perire homines fratres meos. S. Tho . 
^ V . N . f l . 12. n. 14. p. 456 
Chriftum Dominum puellum fngifle rairum eft. 
Chryfolog. f l . Z2. n.18. p.4j8 
Chr i f t i Domini feflio íignificat i n Pf. 109. pote-
ftacem regiam. Amb. ibi .n. i4. p. 461 
Chriftus vocatur manus Dei. P r o f p . Y l . ^ . n. 25. 
p. 4^1 
Chr i f t i pietas flagello expellentis de templo fa-
crilegos. Amb. i b i . n. 25. p.462 
Chriftone damnumeft non habere qnos falver. 
Chrifoft. fl.i2.n. 32. p. 464 
Ejus vita exemplar imitabile , magifterium obe-
dientias. Lanr. Juft. ibi.n. 30. 
Chriftus flevit ftupiditatem Jerufa'em. Theophy-
la6t. fl.2i.n,44. p.470 
Eft pauper de noftro j dives de fuo. Cafliod. fl. 23. 
n.4. p.474. 
Ejus benignitas in comprehenfores. Chryfoft ib id . 
^ , n : ¿ 0 - p - 483 
Chr i í t i mors guata pro noftra falute. Theophilus. 
fl. 23.11. 18. p. 486 
Chrif to calicem paflionis dedic Pater amore , ut 
Pacer ; non uc judex. Rup. ibid . 
Chr i f t i infantuli paupertatis laus. Bern. i b i . n. 40, 
p. 492 
Panni príefepij Chrifti funt divitise noftríe. Idem5ib, 
Forte vultum avertebatab amo Magorum. S. Bo-
navent- f l . 23.11.43. p.495 
picens : Sitio , oftendit mortem fuam eífe veram. 
. S.Thom. f l . 23, n.45. p.495 
Chrif t i paupertas in Cruce. Hug, Cardin. f l . '23. 
n. 46. p. 495 
Chriftus arbor malus. Greg. M . f l . 23.11.49,0.497 
Chrif t i Domini fadum mirabile fuic ejicere ven-
dentes de templo. Hiero. f i . 24. n. io.p.502 
Chiftus eft anima noftrae animas. Chiyfolog. fi.24. 
n . 12. p. 505 
Habu i t i n vita paílivam adionem , &: in morte 
paííionem adivam.Bern. ibi .n. 35. p. 515 
Chr i f t i cicatrices in die judicij erunt contra veos 
intolerabilis fententia. Eu í tb . f l . 25.n.ii .p.5io 
Ejus opera funt lilia. Bern. f l . 26. n. 33. p; 547 
Ipfius mors exaltado. S. Tho . i b i . 11.54^.547 
Cur laudavit Joannem in abfentia difcipulo'rnm 
ejus. Dyoni.Carhu. f l . 26^.35^.548 
Chriftum Dominum irridentes faflifunt , qniu 
agnofeerent. Bern. fl. 27. n. 18. p . j ó i 
Chift i corona fpinea- quid flgnificec. Tertull . ib i -
dem. & Ladant. Firm. i b i . n . 19. p. 595 
Chriftus quomodo fuit exauditus im-cruce orans 
pro inimicis.Hiero. ^ f l . 27.11.19^.565 
Quare caput inclinavit cmciíixus. Laur. ]uft. ibid. 
Ejus amor pro adverfariis in cruce orantis. Caier. 
fl.27.n. 21.P.564 
Quare noluit loan. 6. fieri rex. Greg.M. fl.27. n.4 o. 
p. 573 .&:Hug. Card. ibid. 
Chriftus afpedu corpóreo excitavit Petrum ad la-
chrymas. Theophilad. fl.27 .n. 44.P.574 
Chriftus introducitur \ Chryfologo dicens .* fi 
Dominum fugi t i s , quare non recurritis ad pa-
rentem. Chryfog. fl.28.11.19. p.582-
Chrif t i verba : Implete hydriat , quid fignificenr. 
S. Bern. i b i . n. 23. p. 584 
Chriftus dicitur k Petro Lucifer. Qualiter oriatiU' 
i n corde jufti . Hug , Card. f l . 28. n. 30. p. 587. 
Cyr i l . Alex. fl. 52.n. i 3 . p . 657 
Chriftus nafeitur in corde humano. Amb. fl. 28. 
n . 50.p.587 
Nativitate fuá difeuffit peccatorum tenebras & * 
intuli t lucem diebus. Idem; ib i . 
Natus eft ut innotefeeret. Bern. ib i . 
Ejus nativitas eterna pofuit tenebras latibulnm 
fuum. Idem f l . 28. n.30. p. 588 
Chriftus praetulit confanguinitati propinquitatem 
fpiritualem. Bed. i b i . 
Chriftum non diligens cor vacillans eft. Bern.fi. 31. 
ibid. 
Chrif t i brachia extenfa in cruce pf. 62. 8. dicunmr 
ala». Hug.Card. fl,29.n.io. p. 600 
Chrif t i Domini amor qualis.Lanrent. ]uft. fl- 30, 
n. 8. p. 621 
Chriftus Dominus maluit diílimulare de jure fuo, 
quam de charitate deponere.Amb. ibi.11.9. 
Chriftus quare folverit tributum. Nazianz.f l . 30. 
n. 18. p. 626 
Qi i id raanifeftetur in hac folutione Hiero, ibid. 
Chriftus cur dixerit comprehenforibus; Sinitehos 
abire. Cyr i l . Alex. fl.50. n.25. p.6?.9 
Eft frater nofter.Chryfoft. f l .31. n.3. p.637 
Amavitnos plus fe. Cyril l .Alex. f l .31. n . i 1. p.640 
Voluitdiabolum vincere per humilitaté.Hiero.ibid. 
Habuit regiam dignitatcm in titulo Crucis.Bed.ibi. 
x n. 17. p. 643 
Qiiomodo in Cruce traxerit omnia. Theophylad. 
f l . 32.11.14. p.657 
Chriilus 
Chfiftas fpolia k diabolo abduxit in patadifum. 
Idem, i b i . n . i j . 
Chi i f t i divinitas oftenditur in converfione la-
tronis. Chryfoft. ibid. 
In Chri f t i facie lucebac fapicntia dívinitat is . Bed."' 
fl. 52. n. 58. p. 666 
Chrif tasef t feminacor parabolce c. 8. L u c . Bed. 
fl. 32.11.42.p.668 
D o d d n a m fuam ó m n i b u s obtulit.Chryfoft. ibid. 
Chr i f t i pacientia : Indi . Conc io . D o m . 1.Adven, y. 
S. Ambr. 
Per C hdf tam Dominnm quomodo valles imple-
t i , montes 8c colles hiuniliati. S. T i t a s ibi . 
D o m . 4. Adven. 1. & O r i g . ibid. 2. 
Chrifto nafcimro non fnií íe locnm inventum in 
diverforio, quid fignificet. S. Maxi. ibi. fer .Vi-
gil . Nativ. Chri f t i . 
Chrifti nativitati parandum noftrs humilitatis di -
vsrforium. Laur . ]uft. - ibid. 
paremus nos ut Chnf tus nafcatnr innobis. Bern. 
ibi . 6. 
Chrif t i nativitas defcuibitnr. S. T h o . a V . N . Indi . 
concio. fer. Nat i . Domi . in princ. 
I n Chrifti nativitate faimus nati. S. M a x . i b i . n . i i . 
Chriftus quare pugnaverit cum diabolo in deferco. 
S . T h o . ^ V . N . Indi , Concio .Dami i . Q u a d r . i . 
Chrif t i mifericordiae magnum argumentum eft 
prsvenire preces. C y r i l / A l e x . ib. Fer. fexta 2. 
Qnadra. 8. 
Chri f t i oratio pro crucifixonbns mifericordiam 8c 
authoricatem prac fe f . r t . T h e o p h y l a í l . I n d i . C o n -
cio. fer.de bono latrone.3. 
Chr i f t i vulnera quo fenfu dici poflint non fuá. S. 
Max. ibid. 
Chr i f t i amor quare propemortem dicaturabEvan-
gelifta : / « finem. Chryfoft. Indi , concio. fer. in 
Coena Dom. 4. 8c C y r i l . Alexandr. ibi . 6. & 9 
4 & A u g u í L ' ib^d. 8. 
Chriftus crucem fuavem reddidic. Bern.Indi.concio. 
fer. de Veftigi, i . 
dhriftus Fuit crucifixus fupinus. Laur .Juf t . ibi. fer. 
de Chrifto crucií i . 3. 
Chri f t i fanguis in cruce clamavit. Bern. ibid. 
C m c i í i x u s Dorainus fuit verbis amaris impetitus. 
Chryfoft. i b i . 7. 
Chrif t i monumentum fignificat animam memo-
rem Theophyladt. Indi . Conc io . fer. depofitio-
nis Chrift i de cruce. 9. 
I n Chr i f t i refurredione rationes gaudij. L a u r . Juft. 
ibid. Ser, Pafcha. in princ. 
Chri f t i r e f u r r e á i o firmar fpem noftrs refutredio-
nis. S . T h o m . k V . N . i b i d . 3, 
Chriftus cur apparuerit in fpecie peregrini difei-
pulis euntibus in E m a ü s . H a y . Indi, concio. 
Fer. 2. Pafcha. x. & S. T h o m . a. V . N . ibid.8. 
Chrifto afcendente laeritia coeli qualis. L a u r . Juft. 
fl. 30, n. 8. p. 621 
C u m Chrif to afcendente in coelum pergimus.Aug. 
Indi, concio. fer. de Afcenf. 8. 
Chriftus afcendens in caelum fadus Divinitate 
prasfentior dicitur a S. Laur . Juft. ibid, 
Chriftus proprio fanguine rigat homines velut 
atbores. S. Vincent. Ferrar, ibid. 6. 
Chr i f to data omnis pottftas quomodo intelligatur 
apud Matthscum. S . Hilar, apud S . T h o . Indi . 
concia, fer. de Tr in ir . 4. 
(^uarc pra;dida verba d i d a funt poft Rc furred io -
nem. S . T h o m . ibid. 6. 
Chriftus cibus Angelorum. L a u r . Juft, Indi , con-
cio. Ser. de Eucharift . z. 
& p r i f e o r u m f a p i e n t u m 
Chnftus dicitur ftella 5¿ virga, H u g . C a r d , ibid. 
Ser. de Concept. 7. 
E x Chr i f t i primo adventu fiducia, C h r y f o l o g , 
Indi, concio. Ser. de E x p e d a . 6. 
Chriftus bis mutavit habitum pro nobis. S. A n -
t ó n , ibid. Ser. ejufdera. 2. 
Chriftus eft fpeculum patiendi, ficprasmíum pa-
tientis. S .Bern. ibid. fer. ejufdem. 4. 
Chriftus praccedit adafpera , quae ptaecipit, exem-
plo. S . T h o . a . V . N . Indi .concio .Ser . de V e -
ftigi. 12, 
Chriftus í ignif icatus per Moyfen. Bernard. ibid* 
fine. 
Chr i f t i crucifixionis enarratio. S. L a u r . Juft.ibid. 
Ser.de Chrifto crucifixo. 3. 
Chri f t i fanguis clamat ad Patrem de cruce ,S .Bern. 
ibid. 
Non nifi per Chr i f tum itur ad Chr i f tum. S . L e o . 
fl. 3 o . n . 4 i . p. 635 
C h r i s t i a n i , 
Chriftiani funt cives coelorum. Chryfoft . fl. j . 
n. 46. p. 113 
Chri lbanorum haereditas Deas. Macar, ibid. n. 5 3. 
p. 116 
Chrift iani aliqui barbaris deteriores. Salvian. 
fl. 18. n. j . p. 367 
Chriftianorum fraternicas major quam fanguinís . 
Amb. fl. i i . n. 24. p. 436. 
Chriftianorum viventium juxta hvangciium vita 
crux eft. Thom. á V , N . fl. t ^ .n . 35. p-51} 
Chriftiani mal í , vivunt pejus Paganis. Auguft. 
fl 26. n. 46. p, 553 
C h n í l í a n i vita fie pura tamquam pupilla ocu!iT . 
Salvian. f l . 27. n . 9.P.558 
Chriftianorum dignitas. L e o . f l . 31. n. 40. p. 6,53 
Chrftiani nomen qui non imitatur Chrif tum forti-
tur fruftra. A u g . 35' 37.p.68l 
C I C A T R I X. 
Cicatrices puttefeere quid fpiritualicer. G r e g . M . 
fl. 18. n. 56. p. 383 
C I V I T A S. 
Civitas fpiritual s. Bed. fl. 16. n. 14. p.311 
C L A U D U S. 
Claudum furgere , & c . quid ? Bed, fl . j . n . 30. 
p. 165 
C L A V U S. 
V ide . C r u x . 
C L E R I C I . 
C k r i c i honorandi ab Epifcopis. Hieron. f l . 13, 
n. 17. p. 283 
C O G I T A T I O . 
Cogitationes fupeifluae amputando : fed non 
poíTunt funditus amputari. Greg. M . f l . 33. 
n. 3.P.669 
C O G N I T I O. 
Carentia cognitionis propriae parit fuperbiam, 
Bern. f l . 15. n. 13. p.309 
Cognit io fui diíficil is. Thales . fl. 3. n. 39. p. 108 
Cognit io propria prsemittcnda csEteris. Bernard, 
ibid. 
Cognit io fui neceí íariaad falutem. Idem ibid, 
E a requiritur ut diligas ac timeas Deum. Idem 
fi. 3. n.40.p.io9 
Cognofcit homo fe melius confiderans alios. If id, 
Hifpal . fí. 4. n. 2. p. 129 
Cognit io futurorum& praeteritorum fobiiae m e n t í s 
eft. Amb. fl.6.n. 6. p.176 
Cognit io fui prodeft ad miferationem. Bernard, 
fl. 18. n. 4. p. 367 
Cognit io fui laudatur. Aug. fl. 19, n . 16.P.390 
N N N n n z Cogn i t io 
S y l l a b u s d o ó l r i n s SS. P a t r u m , 
Cogni t íonis proprise dilíicalras. Greg. M . ibid . 
Cogni t io fui necelíaria ad cognitionem Dei. Hug. 
vi¿tor . ' j f l 19. n, 18. p. 591 
Cognicione propria incipieme deficere feducitur 
acumen intelledus. Latir. Juft. fl.zz.n.i4.p. 468 
Difficile eft comprehendere Si máxima & mínima. 
Senec. fl. 14. n. 31. p. 5 i z 
Cognit io fuiadjuvatad emendaiionem. Chryfoft. 
ib id . n.43. p.516 
Si vis efte judex cognofce teipfum. Chryfoftom. 
f l . Z9. n. 45. p. 617 
Si ignoras te non habebis timorem Dei in te. 
Bern. Indi.concio. Fer. 4. Cine. 1, , 
Cognitionis de Deo magna perfedio. Nazianz. 
i b i d . Domi. z. Quadra. 6. 
C o l u m b a . 
Columba emiíTa ex arca Noe quid fignificet. I f id . 
Hifpal. f l . z8 .n .z7 .p .586 
C o l u m n a . 
Columna nubis i n Exodo fígnificat Spirimm 
fandum. A m b . Indi , concio. Ser.Pentecoftes 9. 
C O W C I O N A T O R . 
Concionatores funt nubes. Aug. f l . 9.n. Z9.p. Z35 
Concionatoris lenitas. S. Antón . f l . i z .n . i9 ,p . Z 7 0 
Concionatores vocantur coeli. Aug . f l . 14. n. 5. 
p. 189 
l i l is generofo eft opus animo erga auditores. Chry -
foft. ibid .n . 6. 
Concionator ignota vitae aliquando defpicitur. 
Greg. M . f l . 15. n. 8^.307 
Concionator fandus, 8c perfedus , vocatur dies. 
H u g . Card. f l . 15. n. 13. p. 309 
Concionator accommodetur capacitati auditorum. 
Idem ibid . 
Concionator verus non plaufum quaerit j fed audi-
torum profedum. Gerfon. f l . i S . n . z j . p ^ S 
Praedicationis lux ílgnificata per lucernam. Gre-
gor. M . f l . 15. n. zo. p.3 i z 
Concionator ab imperitis jndicatur miferrimé. 
Hieron . f l . 18. n . z6. p.378 
Concionatoris meritum. Greg. M . ibid. n. zy 
Concionatores lucrantur fpitituales utilitates pro-
ximorum Idem. ib id . 
Concionator vocatur rex. Idem fl.18.11^941.380 
Concionatores fandi funt maxillae Ecclcíiae. Gre-
gor. M . ib id . 
Prasdicatores íígnificati per Samuelem. Idem. ibid. 
Símiles funt radíis folis. Clemens. f l . 18.11.30. 
p.380 
Concionatoris munus eft imbuere corda; non ex-
poncre verba. Bern. f l . zo. n. 46.P.4Z z 
Concionatores veritatis dicuntur Angeli . Auguft. 
f l . z i n. l o . p . 4Z8. & R u p . ib id . 
Sunt nunc íicut fol :nunc ílcut ftellae. Greg. M . 
f l . 21. n. 11. p.429 
Eorum verba funt pecunia D o m i n i , quae accipitur 
foenerata. O rig. ibid. n. 12. 
Concionator predicando e.íficitur mater Chr i f t i . 
Greg, M . f l . zS.n^o.p.jSS 
Concionatores columbíE;& auditores pul l i eorum. 
S, An tón , f l . 22. n. 45. p,47o 
Pi-'aedicans ut laudem vel munus venetur privar fe 
alterna mercede. Greg. fi ,27^,7^.557 
Q ü i d de praedicatore fignificet apud Job. 0,39. 3. 
Incurvantur ad foetum "i Idem ibid.n.io.p.55^ 
Praedicatorcs fandi feminant in lachrymis utme-
rantgaudia. Idem ib id . 
Concionatoribus negare libertatem dicendi non 
eft dignum gerente imperium. Amb. f l . 33* 
n . 17. p, 674 
Sacerdotis non eft non dicere quod fentit. Amb 
ibid . ' 
Pro praedicatione fubeundum omne periculum 
C y r i l l . Alex. - ibid.' 
Concionatoris verba quomodo comparentur melli 
Amb- f l . 33. n. 25 
C o n c o r d i a . 
Concordia fimilis converfationi angelice. Caffiod, 
f l . 21 . n, 17. p. 432 
In concordia antecellimus bruta. Chryfoft. f l . 2,7. 
n .41 , p, 573 
Concordice utilitas. Idem f l , 6. n, 14, p. 181 
Concordias excellentia, Nazianz. fLó .n .^ .p . iS i 
Concordisc harmonía. Aug. fl .6.n.i7.p.i8z 
C o N í E S S I O. 
I n confeílione non erubefeendum aperire peccata 
Amb. f l . 6. n. 34.P.190. 
Faflus peccata ut decet quaí i impeccabilis eft, 
Ariftor. f l . i z . n.zo 
Vide Unió . Pax. 
C O N S C I E N T I A . 
Confcientia theatrum virtutis .Tu l l i . f 1. 6. n. 20. 
p. 184 
Confcientia poena graviflima. I f id . Hifpal, f l . 14, 
n. 14. P.Z94 
Confcientia peccati metum incutit. Chryfoft. 
f l . 30. n. 3. p. 618 
Ifta conícientia meri tó formidanda eft. Senec. 
f l . 50.11. 5. p. 619 
ConfcientiíE fidelis fiducia dicitur fortitudo. Bern. 
ibid, 3Z 
Confcienriá contentus erat Auguftinus fpernens 
judicium cujufdam contra fe. Aug. f l . 30. n. 35. 
p. 63Z 
Bene fibi confeius non moveatur convitiis. Amb. 
ibid. 
* ConfcientiíE teftiroonio fsepe contenta virtus. 
Bern. f l . z6. 11.6, p, 554 
Confcientia teftis locuples fugar opprobria 8c ma-
la, Amb. f l . 50, n . 34, P.63Z 
Confcientia aecufans eft judex incorruptus, Chry-
foft, ib id , 11.35^.653 
Animus reus nunquam fecurus eft. i f id . Hifpal. 
ib id . 
Confcientia delidorum eft máxima tribulatio. 
Aug. ibid. n.36. 
Confcientia delidi vocatur ignis. Hieron. ib id . 
C o n s e r v a r e . 
Confervare magnum eft: adipifei vero parum. 
Cypr i . f l , 26.11. 50. p.*554 
C o n s u e t u d o. 
Confuetudinis vis. T u l l . f l . 50.n,i.p.6i8 
Confuerudo diuturna vertitur in quaí i naturam. 
Bafil. ibid-
C O N S T A N T I A. 
Conftantia eft ubi virtus. Amb. f l . 5 i .n . 4.p*637 
Vide Pcrfeverantia. 
C o N T E M P T U S . 
Contemnere contemptum proficit ad foelicitatem. 
Senec. f i . 30.11.18,p.6z6 
Contemptus aliquis defiderabilis eft. Idem.ibid. 19 
C o n t £ m p l a t i o. 
Vide. Virtus. 
C o n t u m e l i a , 
Contnmeliae ferendae difficultas. Senec. fl.í5,n.i5. 
p, 310 
Contumeliam faciens aliquando laedit fe. Chryfoft. 
f l , i 9 . n . i z . p. 338 | 
Contumelia non vulnerat bonam confeientiam. 
Aug. f l . i p . n . 3o.p. 39t 
Contwnc 
& p r i f c o r u m S a p i e m u m . 
Contumeliam ferré facit venerabilem , & Angclis 
parcm. Chryfoft. ibid. n .51. 
Contumc liofus homine pejor. Idem ibid. 
Is deftruitur per padentiam. Chryfoft . fl. 19. 
- n. 31. 
Concnmelix quomodo ferendaj. Idem ibid. 
Connimeliam contumeliíE reddens reprehendimr. 
Bafil. fl. 19. h. 39. p. 399 
C o n v i v i u m . 
Conviv iorum aliquorum damnum. Chryfolog. 
fl. 24. n. 24. p. 509 
Conviv iorum magnorum gaudia fequitur aliquid 
müle f tum. S. V ine . Ferrar, f l . 29. n. 3;. p. 612 
C o r . 
Cord i s duri deferipdo. Bernar. f!. 13.11,5^.27(5. 
C o r qualiter inveniatur. Aug. & Greg. M . f!. 14. 
n. 31. p. 302 
C o r d i tribuitur fapientia. S . A n t ó n , f l . 1. n.i4.p.9 
Deus non quacrit nií í cor. Aug . fi. 30. n. i í . 
p .622 
C o r noftrum afcendere bonum, A u g . fl. 3. n. 54. 
p. 117 
C o r aliqui quomodo dividant. S. T h o . k V . N . 
fl. 16.11.41. p. 334 
Cordis d iv i í io mors animac eft. Idem ibid. 
Corde ftat homo. Amb. fl. 16.11.4541,336 
Cordis magnitudo. Idem. f l . 20. n. 27^.412 
C o r noftrum eft mare. Greg . M . fl. 2 i . n . 21. 
P-444 
C o r magnum habet luxuriofus , fed inconftans eft. 
A n t ó n . ibid. 
C o r fcaturigo cogitationum. Amb. f l . 22.11.41. 
^ p .468 
C o r eft fedes merttis. NyflC f l . 28. n. 13. p. 579 
C o r fapientia: locus eft. Chryfoft . ibid. 
Corde corrupto quse utilitás in corpore caetero ? 
Idem. fl. 30. n. 11.p.622 
C o r eft conclave fpon.fi. NylT. f!. 32. n. 13.P.65.7 
C o r d i u m emendado denuntiatur c. 3. L u c . per 
illud : Erunt prava in direíia, Greg. M . Indi. 
Concio . D o m i . 4. Adven. 6. 
C o r eft domus noftra interior. Aug . ibid. Serm. 
Vig i ! . Nativir. in princ. 
N o n in corde abjedo Deus habitat. Amb. ibid. 4. 
Cordis habitaculum mundandum , & quomodo 
exornandum. S. T h o m . k V . N . Ibid. 9. 
C o r peccatoris firaile diverforio. Clera. Alexand. 
ibid. 6. 
C o r adha:ret faciié ó m n i b u s quse frequentat. Bern. 
ibid. Ser. S. Caieta. 
Corde n ih i l fublimius , vel fimilius Deo. H u g . 
f l . 30. n. 11. p. 621 
C o r o n a . 
CoroníE olim feuta* D . T h o . f l . 10. n. 14. p. 244 
Corona fi non defeendit ex labore parum laudis 
habet. L a u r . Juft. f l . 12. n. 7. p. 262 
Coronas in Apocalypí i raitti ante thronum quid 
fignificet. Bed. f l . 2. n. 30. p. 81 
Corona tanto prascellentior quanto plura cerrami-
na. Amb. f l .29 .n .4i . p.615 
Vide. Chriftus Dominus. C m x . 
C O R R E C T I O . 
C o r r e d i o non mifeenda opprobrio peccantis. 
Bafil. fl. 13. n. i i . p.285. Chryfoft. ibid. n. 22. 
Id probar fpiritualem virum. A u g . ibid. n. 21. 
C o r r e d i o fecreta. Chryfoft. &: A u g . fl. i 3 . n . 22. 
p. 285 
Gaftigare lachrymando. Chryfoft. ibid. 
C o r r e d i o publica criminum mauifeftorum. G i e -
gor. M . ibid. 
Superbia verborum in corrigente non íanat infir-
m u m , fed occidit periclitancem. H i e r o n . f l . i z . 
n. 20. p.271 
Corrigenti diífuadetur ira. Greg . M . f1.13. n. 17. 
p. 285 
Correptione multi indignantur. O r i g . fl .i4 .n .27. 
p. 300 
Dií f imulanda funt quae non poíTunt corrigi fine 
culpa corrigentis. Greg . M . f l . 27. a 42^.574 
C o r r e d i o n i s lenitas. Chryfoft. f l . 33. n. 55.^680 
Vide Praslat. 9. Rcprehenfio. 
C o r p u s . 
Corpor i s nobis major eft cura qukm animac. C h r y -
íoft . f l . l n. x j . p . i j 
Corpus vincula. A m b . fl. 3. n. 52. p. 116 
Corpus fignificarur per parictem. 1. R e g . 19. 20. 
& Cant . 2. Bed. Indi . Concio . D o m . 3. Q u a -
drag .4 . 
Corporis infirmitas augec robur fpiritui. Bern. 
ibid. Serm. ejufdcm. 1. 
C a r o eft primus hoftis continentix. Idem ibid, 
Vide Homo. 
C R E A T U R A. 
Creaturae funt ipfa panpertas. Anfel. f l . 2. n. 28. 
p. 80. 8c Aug . f l . 22.11.43^.469 
Creaturarum incciiftantia. Tet tu i l . fl. 6. n . f, 
p.468 
Q u i d q u i d praeter Deum eft , dulce non eft. Aug. 
f l . 22. n. 39.P.468 
C R U X. 
C r u x fuit cathedra. Aug. f l . 1 .50 .15^ ,310 
G r u x miferorum fpes & confolatio. Dami. f l . 1. 
n. 75. p. 57 < 
C r u x peccata crucifixit. Amb. f l . 5, n. 35. p. 106 
Crucis dies vocatur dies Chri f t i . Chryfoft . & E u -
thy. fl . 5. n . 52. p. 116 
Crucera formant aves volantes. Hieron . f l . 5^1.5. 
Crucis clavi vocantur claves. Bern. r i . 25. n. 20. 
p. 482 
Cruc i s titulus fignificat excellentiam regni C h r i -
fti Domini . Amb. fl. 27. n 40. p.575 
C r u x Dominica nobis eft corona. Chryfoftom. 
f l . 29. n. 10. p. 600 
Crucis Domini laudes. Raban . ibid. n. n . 
Figurara in brachiis commutatis Jacobi. Ifid. 
Hifpal. & Damafc. ibid.p.6oo.&.p.6oi. 
Crucis v idor ia nulli infirmorum negaca. L e o . 
fl .29. n. 12. p. 601 
Cruc i s D o m i n i e í f edus . Damafc. fibid. 
C r u x eft caufa chriftianae fpei. Leo . f l . ibid. n. 13 
Reprefentata in brach,iis Jofue íiftentis Solcm* 
• A m b . ibid. n. 13 
Praefignificata in fycomoro Zachíe i . Bed. fl. 29. 
n. 14. p.601 
Per fandam crucera annuntiatur falus defperabun-
dis. S. Ni lus . ibid. 
C r u x vocatur hajrediras. Amb. fl.3i.n.6.p.63S 
C r u x ablata á Domino impofita eft Cyrenaeo. 
L e o . f l . 3 i . n . 9. p. 659 
C r u x eft in Ecclefia ficut arbor in navi. A m b . 
fl . 31. n. 14. p .641 
C r u c i s epitheta. Cafl iod. ibid. & Damafc. ibid. 
n. 15 
C r u c i s potentia contra diabolura. Chryfo log . 
ibid. n. 14. 
C r u x figurara in virga Moyfis. Damafc. ibid. 
n. 15 
E t in brachiis Samfonis, A u g . ibid. n. 16. 
p. 642 
N N N n n 3 Cruces 
S y l l a b u s d o d r i n a s S a n d o r u m P a t r u m 
Cruces duorum latronum carebant titulis. Euthy. 
T h e o p h y k d / & Chryfoft. f l . 31.11. 31.P.664 
Crucem fnam Dominas qnare honoravcrir. Ch ry -
foft. Indi concio. Ser. de bono larrone z. 
Onix pattbit die judicij fulgcns.Id. f l . i 5 . n . 5?. 
Homo formam crucis haber , & forte crux ipfe 
Chrifto Domino eft. Bern. ib id . fer. de vc-
ftig.i. 
Crucem quis tolleret niíi Dominas prior tuliíTet. 
S .Tho .k V . N . i b i d / x i . 
Crux nobis reddidit paradifum. Amb. ibid. Ser. 
Inventi. S. Crucis. in princip. 
Quomodo crux tueatur hominem. S.Ephrem. 
ibid, 2. 
Crucem Dorainus fuis amatoribus dulcoravít. 
ib id . Ser. de Veftig. Bernard. 
Crux aecufatio infidelium die judicij. Euth. f l , 25. 
n , 9. 519., 
C n p 1 D I T A S. 
Cupiditas marcefeente fomite non fubfiftit. N a -
zianz. f l . i3 ,n . i3 .p .28i 
Cupiditas non fedatur, bonis fortuna?. Senec. 
f l . 2 . n i z. p.66 
Minu i t pofleffionem. Idem ibid. 
Cupiditates portas monis. Aug. f l . 18. n.9.p.370 
Cupiditas radix malorum. Innocent. f l . 19. n. 25. 
. p. 594 
Cupiditatis ignis confumic omnia bona. Aug. 
f l . 27. n. 3. p. 556 
Cupiditas .yeheméns ob metum adjunífcum incer-
tam habet voluptatem. Pintar, f l . 29. n. 24. 
p. 606 
D . 
r D A L I L A. 
DAli la figura carnis, l í íd . Hifpal . f l . 30.11.23 p.628 
D a n i e l . 
Daniel doluit & palluit ante interpetrationem 
fomnij Nabuchodonoforis. Hieron. f l . 10. 
n. 2Ó. p. 411 
D a v i d . 
David quaré confolatas fuper morte Amnon. 
Hug . Card. f l . 1. n . i i i . p . 5 4 
David faltans ante arcam quid íignificet. Rup. 
ib id . n . 135. p . 65-
David cifternae aquam effundens vicit cupiditatem. 
Amb. f l . 5. n . 42. p. 171 
David adulterio 8c homicidio quomodo feceric 
blafphemare inimicos Domini Hug, Card. 
f l . 8. p. 32.. p. 218 
David qualiter amabat filium parvulum. Chryfoft. 
f l . I 7 . n . 2 9 , p . 3 í 5 
pav id adulterium non fuit unicum peccatum : & 
íimiliter de homicidio.Chryfoft.fl.i8.n.3Ó.p.383 
David caelitus cognovit Amalecitam mentitum 
efte dicentem occidiíTe Saulem. Amb. f l . zo. 
n . 3 5 , p . 4 i 5 
David volebat addi fibi nmorem Dei, S. Profp. 
fl.25.11.11. 
Cur David flevit Abfalonem. Theodore. f l . 25. 
n, 21. p. 514. 
David quare deprecatus eft fecundum magnam 
mifericordiam. Aug. f l . 27^.10^.563 
David lachrymae. Hilar. f l . 30. n. 3 3. p. 632 
Davidis oratiq contra calumnias. Profp. ibid. 
David dicens pf .7 . 15. Concepit dolorem , &c. 
1 
explicatur de invidia vel odio. Bellar. f l . 32. 
n.3z.p. 661 
David dicens. pf. 30. i.S. Muta fiant labia , &c. 
exponitur de Achitophelc. f l . ^ , n. ^ó. p. 665 
Davidi quid praeftarunt mala ? Chryfoft. f l . 25 . 
n .28. 
Davidis eadem verba explicantur de inferno. Caf-
íiod4ibid. p. 666 
Apud Davidem quid fignificer: In fpir i tu vehe-
menti conteres naves Tharfis. Greg. M . I n d i . 
concio. fer. de Magdalena in princ. 
Cur putarit Deum irafci orationi fus. Hieron. 
f l . 26. n. 40. p. 550 
D e b e r é . 
Deberé verecundum. Amb. f l . 16. n.9. P.3Í9 
D e l i c i a . 
Delicioíi adus funt indumenta mollia. Incert. 
Aug. fl. 17^.50^.355 
Deleftatio quomodovulneret.ldem ibid.n.26.p.355 
I n deledatione venenum fub melle reperiunt aliqui. 
Hiero. f l . 17^.39^.355 
D ^ e m o h i a c u s . 
Daemoniacus apud Lucam erat caecus , furdus,&; 
mutus : fie peccator. Antón. fl .2i.n.48. p.44i 
D e s i d e r i u m . 
Deíiderium confolatur folüm visa re defideratá. 
Greg. M . f l . 1. n. 117. p.57 
Defiderantibus tempus eft prolixura. Nazianz. 
f l . x .n . 123.P.59 
Dehderia terrena laboriofa. Bern. f l . 5. n. 2^.150 
Defideria raanant ab amore. Laur. ]uft . f l . 9.n.i8. 
p. 229 
I n defidérij qualltate poteft mens honefta cog-
nofei. Caffiod. f l . 25. nt 1. p. 517 
Defideria prodeunt ab amore ficut ab igne calor. 
Laur. Juft. Ind i , concio. Ser. Gaudiorum B. 
Mariíe.9. 
D i u defideratá dulcius obtinentur. Aug. ibid. 2. 
Subtraófcio rei dileftae eft augmentatio defidérij. 
Ricard. V i d o . ibid^ Ser. Commemor. omnium 
defund. 5. 
D e s i d i a . 
Defidia t imenáa bonis operibus. Greg. M . f l . 5 
n. 1. p. 149 
Defidia in re falutis reprehenditur, Laur, Juft. 
f l . 5. n. 31. p. 166. & Baíil. ibid 3 3 
Tune homo bona faceré cupit quando mors inftar. 
Chryfolog. f l . 24. n.18. p. 505 
Pudeat refervare tempus \ \ i x ultimum ad bene 
operandum. Senec. ibid. 
D e t r a c t i o . D e t r a c t o r e s . 
Detradores quam nocivi. GloíT. & Aug. f l . 1. 
; n. 108. p. 52 
Detrador perdit Spiritum fandum, & fit leprofus 
in anima. O r i g . f l . 7. n. 25. p. 202 
Detradio eft animac lepra. Eufeb. EmiíT. f l , 7. 
i b i d . 
Detradores deferibuntur. Bern. f l . 7-n- * 4 P-2,0? 
Detradionem comitatur perjurinm & ftultilo-
quium. Laur. Juft. f l . 7^.30^.205 
Detradores defpiciendi quia pulverem fufflanr. 
Greg ,M, f l . 9-n. 32. p. 237 
Detradionis fagitta revertitur in fagittarium. 
Hier. f l . I 2 . n . 2 2 . p. 272 
Detradio abfentis eft fagitta. H u g . Card. f l . 15). 
n. 41 . p. 400 
Detrador oceultus peffima vnlpes. Bern. f l . i | -
n. 22. p. 315 
Detrador conferí beneficium detrahendo. O r i g . 
f l . 17.11.17. p. 549 
Detradionem 
Detradionem plemmque Deus qnace permittau 
G r e g . M . ibid. n.18. p. 550 
D e t r a j o aun fupplicium. O r i g . f l . i9 .n. 18. p. 395 
Dcrraé l iones aliqux funt laudes. Hie-fon. fl. 19. 
n . i ^ . p . 596 
Detiadionem audiens male fe excnfar. > Idem 
ibid. n. 4 i . p . 400 
D e v a d o r u m concordia. Bern. fi.20.n.io.p.4o8 
Detrahentes p r ó x i m o prope func lilis qui detra-
hunc Deo. R u p . f l . j z . n ^ . p . * ^ 
D e u s . 
Deo gloriara tribuic creatio. Cyr i l l . Alex. f l . 1. 
tí. 6. p. 4 
Deo gloriara concliiat focietas hominum. Bern. 
ibid. n. 7. 
Deus confert bona fponte , non mala. Caicr . 
- f l . 1. n. 9. p. 6 
I r a D e i focia raifericordiíe. R u p . ibid. 
D i v i n a juílitiae in puniendo menfiua.S.Thom.ibid. 
Divinicas vocatur ignis. S . E p i p h a . f l . i . n . 44. 
p. 12 
Deum obediviíTe Manas ac S.jofeph. quam adraira-
bile. S. Anto. Bed. 8c S. Bern. fl. 1. n. 46^.25 
Dei araor qualis. S. T h o . k V . N . fl. t . n. 49.p.z4 
Deus donar quafi deberer. C y r i l l . Alexand. ibid. 
Deus araicabilis de urbanas. S. T h o m . fi. 2. n. 16. 
V'79 
Deus an ceífaret eíle Deus íi non benefaceret ? 
C lem. Alex. fl. 2. n. 32. p. S i 
Deo affediones humanas & corpóreas tribuimus. 
Ifid. Hifpai. f l .5 . n. 10. p. 92 
Deus velocitcr x á i ñ c u j deftiuit tardé. Chryfüft . 
ibid. n. 26. p. 100 
D e i araoris immení i tas . S. T h o . a V . N . fl . 3.11.48. 
p. 114 
Deus a viarore poffidetur affedu. S. T h o . i V . N . 
fl . 3. n.73, p. 127 x 
Deus mifcec clementiam fupplicio. O d g . fl. 4. 
n. 4. p. 130 
Deus paratior ad p m n i a n d u m , qukm ad punien-
dum. Chryfoft. . ibid. 7. p. 133 
D e ü s novic humiles approbative ; non fupeibos. 
& p r i í c o r u m S a p i e n i u m . 
G r e g . M . fl, 4. n. 8. p.133 
Deus ofíenditur aliqnando ne Isedaturamicus. Aug, 
f l . ó. n. 18. p, 183 
Deus cur apparueric in igne rubi. R u p . fl.7.n.io. 
p .196 
Deus in lege gratiae fadus eft nubes, qui prius 
ignis erat'. Idem ibid, 
Deo magis placer aroari quam timen. L a u r . Juft. 
fl. 7- n . 11. p. 19(5 
Incerdum non exaudir claraantem nt provocet ad 
rogandum. H í e r o n . ibid.n . i4 .p . i97 
Dei dicere eft faceré. D . T h o . f l . 7 . n . i5 .p . i98 * 
Dei manus fumirur pro potentia. Hiero , ibid. 17 
Eft honor Dei communicavi íre poteftatera. Hi lar . 
f l . 7. n. 18. p. 200 
Dei beneficia redundant. Chryfoft. ibid. n. io 
Deus donar pro fuá majeftate. Amb. fl.7.n.28 
D e i major ira efte intelligitur k paucis vana foeli-
cicas impiorum. A u g . • f l . 8. n.ii.p.215 
D?us non vuít fervitia coada. S. T h o m . a V . N . 
fl . 9. n . 15. p. 227 
Deus non vuk eíTe in corde í imul cura diabolo¿ 
Idem ibid. n.23 
V u l t fponfam vigilare : 5c exclíiditur per defidiam. 
f l . 10. n. 24, Amb p. 248 
Deus e l i g e ñ d o facit dignos. Aug . fl .11. n. 18.P.257 
Deusan 6c quando paífus exta í im. S . T h o . á V . N . 
fl. 12, n. 5. p. 262 
Denm confolari fuper hoftibus quid fignificer. 
Hiero . f l . 13. n. 8. p. 278 
Dei feveritas mixta clementiae. R u p . f l . 13, n. 6. 
p. 277 
Deus apud l í a i a m plangit principes delinqwentes. 
H i e r o . . fi . 13. ru 8. p. 278 
Q u o fenfu dicatur nefeire. Hi lar , f l . 13.11.20, 
p. 28; 
Quandoque habet fe quaí i non videret peccata. 
Hiero. ibid. 11,25 
Dei vox patrac magna. G r e g , M . fl. 14.11.25 
p. 298 
Deus eft pro muro fperantibus in fe. L a u r . Juft. 
f l . 16. n. 17. p. 325 
Deus anima: c i b u s , 6c efuries. Bern. f l . 16. n, 21, 
p. 325 
D e i voluntas eft clypens. Bellar, ibid. n. 22 
Deus v u k rotos nos pofíidere folus. S. A n t ó n . 
fl . 16. n. 42. p. 335 
D e i clementia. Chryfoft . f l . 17^.37^.558 
Dei dona expendenda. .Laur . Juft. f l . i 7 .n . 4$ , 
p. 360 
Deus á te non quaerirnifi cor. H u g . f U i . n . ^ . p ^ 2 - ? 
Deus dies eft. Bern. ibid. n. 22. p.436 
D e i gloria eft muiros converti ad fidem. A m b . 
fl. 21. n. 32. p. 400 
Deus glorificat glorificantes fe. G r e g . M . ihid* 
n. 34 .P .442 
Per Dei providentiam fit quod contrariis aíTequa-
mur bonum. Chryfoft. f l . 2i.n.47.p.448 
Dei porentiae mirabilia. Idem ibid. 
Deus quafi violenter cogitv.r perderé aliquem 
hominem : de hoc plus dolet qukm offendi. 
Chryfoft. fh 22.n. 14. p.450. 
Deone lamentationes inducunt peccata noftra 
O r i g . ib id . 
Dei raifericordia eft revelare ruinara futuram. 
R i c . V i d . f l 21. n. 18. p.458 
Aliquando nec deferentes ipfuro deferir. Greg . M , 
fl. 21. n. 21. p .4éo 
Deus torquet cleraenter. O r i g . ibid. n. %$ 
Deus quo fenfu dicatur ignorare ubi fitpeccator. 
Greg . M . fl. x i . n. 26^,462 
Deus aliquando petituro conceflit iratus. A u g . 
f l . 22. n .43 .p . 469 
Deus dat fpatiura poenitentise ut pereant crimina, 
non homines. Profp. fi.22.n.46.p.470 
Deus prasfertur ó m n i b u s ejus donis^ Aug. ibid. 
n . j i . p . 473 
Deus eft totus manus. Aug . f l . 23. n.4.p.474 
Deus tibi rotura eft. Idem. ibid.n. 20. 
Dei beneficia feraper funt plena Se redundantia 
A m b . fi. 23. n, 2I.P .4S5 
Deus noftios profedus reputat fuos. Bern. fl. 23. 
n. 22. p.483 
Ditefcit in remittendis debitis Chrifoft. ibid. 
Dat premia propter voluntatem bene operandi. Fngientes á f e v o c a n t e cohibuit. Idem. ih\¿. n.24. 
Chryfoft. " fl. 9. n. 16. p. 228 
Reputat fa61:ura quod vis 5c non vales. Auguft, 
ibid. p. 21c, 
Beneficiis certarj^r vincit.Chryfoft. n.9 .n .i7 .p .2i9 
Ad Deum non itur pedibus , fedmoiibus. Aug. 
f l . 10. n. 3. p. 259 
p. 484 
Deo feftus dies paí l ionis . Aug. fl . 23.^25^*484 
Deus liberalitate certat , & ante petitionem coro-
nar, Chryfoft . fl. 13, n, 3 r. p.488 
Deus dicicui: habere alas. Hieron. fl. 2 3 . ^ 4 7 . 
V<49S 
Deus 
S y l l a b u s d o ó l r i n s e S a n d o r u m P a t r u m 
Dens n ih i l ram proprium habet qnava omnes be-
ncíiciis afficére. Nazianz. ib id . n . 48. p.4C)6 
Deum advcrfam habere pcjas gehenna. Chuyfoft. 
r l .25 . n. 10. p. 520 
I r ad vultum Dei fuftinere gravius inferno. Guerr. 
ib id . n. 11. 
Dens quodammodo cogimus ut condemnet. Bern. 
f l . 15. n . 14. p. 52-1 
Dei ultio íumit originem ex noí l ro . Idem ibid. 
Dei afpicere qnandoque íignifícac approbare. 
Chriroft. f l . 1. n. 5. p. x. 
Deus vitam vólmitate propria t r i bu i t : iram veió 
quifqne fibi thefaunzac i n die irse. Baíil. 
f l . 25.11. 36. p. 531 
Deum nolte expedir nobis 5 non ei. Aug. ñ . 16. 
n . 4 i . p . ; 5 i 
Dei gloriam alceri non dandam ( i f a i . 41 . 8.) quo-
modointelligatur. f l . 27. n. 17. p. 562 
Dei íumma eft gloria mifericordiara iropertiri. 
, Theophylaét . ibid. 
Dens magis voluir hominum eíTe patrem quam 
dominum. Chryfoft. f l . 27. n. 22. p. 564 
A n Deus detrahat íibi per patientiam fuam?Tertull. 
ib id . 
Deus quamvis pronus aá beneficentiam expeétac 
noftram voluntatem. C y r i l l . Jerofo. f l . 27. 
n . 26. p. $66 
Dei paricntia extenditur ufque ad certam men-
furam. O r i g . f l . 27. n. 28^.567 
Dei clemenfia próvocantis ad falutem poft fcelera 
tanta. Hiero. fl.27.n.4345.574 
Deus velut laífatur ignofcens frequenter , & fem-
pcr provocans ad falutem. Idem ibid . 
Deus in domo propria non vult recipi v i . S. T h o . 
a V . N . f l . 27. n. 44. p. 574 
Deus t i b i non placebit j íl tu tibí non difplicucris. 
Aug . f l . 28. n. io.p.578 
Dei nemo fugit iram , niíl qui confugit ad ipfum 
itatum. Profp. ib id . n. 18.P.582 
Dei majeftatem decet ut fugientes ad fe protegat. 
S. Thom. á V . N . ibid. 
Deus quando caftigat itiundum nonvult damnare 
mundum. Aug. ib id .^25^ .584 
Deus eft vita beata hominis, Profp. f l .28. n. 41 . 
N o n ferus ad remunerandum, AmbroH fl. 29. 
n. 5.P.597 
Paratus eft ad donandum quod nobis opus fuerit. 
Anfel. ibid. 
N o n tam Dominus eíTe vult quam pater. Chry -
íolog. f l , i 9 . n. S. p. 699 
Deus iratus ut i l ior eft horaine propit io. Chryfoft, 
fl.29.n. 30. p. ($09 
Deus exinanivit fe ut repleret nos. Amb. f l . 30* 
n. 8 .p .62 i 
Deum peccatorcs quodammodo faciunt amarnm. 
A u g . ib id . n. 27,p. 629 
Deum habere hoftem eft nimis acerbum. S. T h o . 
^ V . N . f l , 30. n. 41 . p. 635 
Deus quando dcfpicimus temporalia largius donar 
ea. Chryfoft. fl. 31.11. 1. p. 636 
Deus ñeque Iongam tribulationem , necremiffio-
nem continuam tribuit . Idem ibid.n.5.p.637 
Deus hominum peccatis utitur in bonum. Gre-
g o r . M . , f l . 31. n. 6. p. 638 
Deus coraminatur ut falvet. Chryfoft. f l . 31. 
n. 27. p. 647 
Deum non mifered nifi irafcatur dixit Auguftinus. 
Idem Ang. ib id . 
Deus prcEnnntiat futura, ne cogatür infcrrefup-
plicia. Hiero. fl. 3 1 . " . 31. p . M 
Qiiaíi cogitur ad puniendum. Idem 
Ira Dei fignificata per grandinem & ignem c. 9* 
Exod.Rup. ibid . p. ¿ 9 
Qualitcr Deus amet noftram falutem. Chryfoft 
f l . 31. n. 34. p. 650 
Similis amatoribus ardentiíllmis. Idem ibid 
Pulfat oftium cordis. Bcd. 
Dei cibus eft poenitentia & falus noftra , nofqué 
ipf i . Bern. ibid. 
Deus convivatur cum jufto moerente. D . Thom 
ibid . 
Deus fagittarius. Or ig . f l . i . i i . i d K p . ^ 
Deusne indiget inftrui quomodo condemnet. 
Chryfoft. f l 51. n . 35. p. 650 
Deus mala permittit ad bonum. Or ig . f l . 31. n.p. 
Deus creans hominem requievit habens cui pecca-
tadimitterer. Arob. ibid. n. 14^.657 
Deus pulfans ad cor hominis aílimilatur pulfanti 
ad oftium divitis ut hofpitio recipiatur coena-
turus. Rup. f l . 31. n . 17. P.65S 
Dei benignüas» Chryfoft. Indi, concio. fer. Na-
tiv. Domi .2 . 
Deus fadus eft homom homines fierent íilij Dei. 
' Euthy. ibid. n. 4 
Deum non poííe negare feipfum dixi t S, Bern, 
ibid. |íer. Commemo-ojlmium defund. 1. 
Vide Amor.Donum. Mifrócordia. Peccator. 
D 1 A b o l u s. 
Diabolus non intrat animum Deo plenum.Caflíod. 
f l . 1. t i . 12. p. S 
Diabolus calliditate fimiiis homini. Ricard. V i d o . 
f l . 3. n. 33. p. 104 
Diabolus non folum nuntius fuir , fed damnifica-
tor contra Job. Chrifoft. f l . 9. n. 14 
Üiabolus turbatus tentavit fecundó Chriftum 
S. MaXá f l . 4. n. 24. p. 145 
Diaboli tentationis primíc qua Dominum impeti-
vit j ratio. Chryfolog. ibid. 
N o n diabolo tribuatur , fed voluntati Divinae 
quod accidit jufto. Aug. f l . 4 . n.25.p.i44 
Quam parum diabolus poffif. Idem ibid. 
Daemon íímilis vento. Hug . Card. fl.^.n.19^.159. 
& Aug. ibid. n. 25. p. 161 
Dsmonis arma funt reges 3c iniqui . S. Laur. 
Juft. f l . 5. n. 25. p. 162 
Timor Se volnptas arma diaboli. Aug. ibid. 
Diabolum fortem facimus. O r i g . f l . 5.n.2é.p.i63 
Daernon odit peceatores. Greg. M . ibid. 
Dici tur ferpens. Theodo. ibid. 
Fugit á refiftentibus. Aug. 6c. Greg. M . f l . 5 .n.26. 
Daemonis uxoris Tobiíe expulfio quid fignincer. 
Bed. f l . 5.11,27^.103, 
Dxmon ligatur )i jufto. S. Anto. ibid . 
Antea leo ; nunc draco : 8>c magis metnendus fal-
lens quam faeviens* Aug f l , 5 . n. 28. p. 164 
Palliat peccatum colore virtutis. Bern. ibid. 
Perfequens milis eft. Rup. f i . 5.n.29.p.iÓ4 
A n cognovit Chriftum Dominum ? Aug. Athanaf. 
Tcrtul l . • f l . j . n . 35. p. 167 
Diabolus nobis culpas fingit éfle virtutés. Gre-
gor. M . f l . 8. n.9. p. 212 
Diabolus fuos habet virtuofos coloraros. Chry-
foft. , f l . 9 ." . i í - P - ^ 
Diabolus tegit malum antequam fíat 5 poftea vero 
detegit. Euthy. fl.9.n.3i.p.237 
Diabolus praefnmpíit fuadere Chrifto Domino 
peccatum. Leo. f l . ii.n.847.253 
Dsemon 
p r i f c o r u m Tapien t u m 
p. tmon peucuiíns fagírtá fuit á Davide pulíante 
cithaiam. Chryfoíh f l . i i . n . i o .p . z y i 
Diabolus fmiilis leoni & afino. Rup. fl. 13 n.19. 
p. 184 
Quare íaaderc voluit Chriftum D o n ú n u m i u pa-
ncm de lapidibus efficcret ? Bcd. ih\¿. 
Q^ando non cognovent Ch t i í t um eíTc Deum. 
Anfelm. ib id . 
Diabolus in tentacionibus deferti curavit int<rtli-
gere an Cluiftas eíTec Filius D d . Hieco. f l . 14. 
íi. i r . p. 197 
Sciebat. Chriftinn cíTe venturum. A'-ifel. ibid. 
jDiabolo fe Chriftas in deferto non apcraic elle 
Demn, Hiero. ibid. 
Diabolus fuit homicida fui fupeibiendo , & ho-
minis illum fedncendo. Bed. fl.i j . n . i 1. p.308 
Tuncintrac cum locum damus. Hiero, f l . 16. n.14. 
p. 33^. 
Tuibac homines quofdam ut in cribro triticnm. 
Macar. ibid. 
Diabolus conatus efl: decipere Chri f tum Domi-
num. S . N i l . fl.i7.n,4(í.p.36i 
V u k fervos voluntarios. Ambr. fí.iS.n.é.p^óS 
Car in ferpentelocutus eft Hevae potius quam Adx. 
Auguft. fl . iS.n. 19. p.375 
Diabolum non accufes/ed te qui peccafti. Auguft. 
fl. l o . ri. 40. p. 418 
Diabolus livore dcjttStus. Cyp. f l . 11.n. 18^.438 
Cecidit ftatimatque creatus eft antequam creare-
tur komo.l í id. Hifpal. ibid. 
Diabolus dicens. 9. Luc. Scio te & c . mentitus eft 
juxtaCaiet. ibid. 
Diabolus vocatur venáis a Bern. fl.n.n.ji.p^y^ 
Fabricar jufti Coronas. Idem, fl.i(?.n.i9.p.54o 
Diabolum aliqui implorabunt in fine mundi. D. 
Thomas. f l . 18. n. n". p. 579 
Contra diabolum quse requiratur cautela. S.Aug. 
f l .31. n.p. 639 
Daemon eft hoftis debilis. Idem. ibid . 
Eft quaí i fórmica contra refiftentes. Greg. M.ibid. 
Diabolo fortior qui eft i n nobisDeus. Laur.Iuft. 
fl. j 1. n. 10. p. (730 
Diabolus faciliüs nobis parat infidias per linguam 
noftram. Chryfoft. f l ^ i . n . S . p . ó j j 
Suos habet martyres. Antón, fl. 31. n. 13.p. 6é i 
Quo valentius vincitur , ardentiüs inftigatur ad 
infidias. Greg. M . ib i . n . 18. p.665 
Vocatur nox. Idem fl.31. n. 44. p. 66% 
Haber hujus mundi fapientiam . Ambrof. fl. 33. 
n. 17. p. 678 
Diabolo quo fenfu Deus dixerit ut fervaret animam 
Tobi. Grecr. M . ibi.n. 18. 
A diabolo immiírum vinculum quam validum fír. 
Chryfoft.Indi.concio. D . Advcnt. poft princ. 
Diabolus Hebraicé dicitur : Deorfum fluens: &: 
quare Híul.Hifpal. ib. Dom. i Qnadra. 7. 
Diabolus ob Afeenfionem plorar fuam calamita-
tem. Epiph. ib. fer. de Áfcen f io . 
' D í E s. 
In Apocalypfi hasc verba c. 7. D k ac votte , fi gni-
ficant a:ternitatcm. Bed.. {1. 2.811.3x^.589 
j£terni tas vocatur unns dies.Aug. {1.15.^53^.550 
D l G N l T A S . 
Dignitatnm faftus func fomnia. Nazianz. fl. 16, 
n. 13.P.538 
Dignitatis faftigium obnoxium deceptionl Dam?. 
f i . 7 . n . 7. 
Dignitatem poílidens obfeíTus cft.Chryf:>íl;. 
n . 58. p. 615 
Dignitate conftituti & reprehenfione (Jigb| £n?f« 
Ise patent. Cafliod. f l . 31. n. 11. p. (Sjé. Vidc 
Pigelatura. 
D 1 l u v 1 u m. 
Diluvium duraviíre4o diebus & 40 nodlbus quid 
fignificet. Profp. f l . 31. n. 30 
D l S C I P U L I . 
Difcipuli Emaus dubitabant de Refurreít ione. 
Haym. fl.3,11.55. p.118 
l i l i fperabant redemptionem temporalem. Theo-
phylaót. fl.6. n. n . p.179 
Difcipulorum peifeótio fpiritualis eft corona ma-
gif t r i . Amb. fl.z2,.n.iz.p.455 
Difcipuli virtutis magiftri veftimema fnnt ejuf-
dem. Greg. M . ibid. 
Difcipulorum in pedibns pulvis quid figniíicer. 
Raba. &: Or ig . fl.17. n.9. p. 558 
Difcipulos Emaus dixit Anguftinus non ambula-
viífein via ambulante Chrifto cum eis. Aug. 
Indi , concio.fer. Fer. 2. Pafchatis.)". 
D i s c o r d i a . 
Vae difeordiam caufanti. Bern. f l . i5 .n . i .p . i74 
Cum difcotdianon datur perfeda fcelicitas civita-
tis. T u l l . f l . 16. n. i .p . 316 
Difeordiam generantes funt filij fatanar. Greg. M . 
f l . 11 . n. 16. p. 43 2 
Difcordia non eft fecundura hominis rationera. 
Ladt. Firmi. Ind i . Concio. Sexta Fer. 1. Qua-
drag, 3. 
Difcordia hoftium pugnantibns fcelicitas eft. Tacit. 
f l . 41 . p. 636 
D i v e s D i v i t i j E . 
Dives multes metuit. Chryfoft. f l . i .n .95 . p.45 
Divi tum anxietates. S. T h . SiV. N . f l . i . n . 115. 
P- í 6 -
Dives quare pauper dicendus eft. S. Amb. f l . z. 
n.z. p. 66 
Diviti is fervientis increpantur. S. Vinccnt. Ferrar, 
ib id . 
Divitiíe lutum. S. T h o . k V . N . f].z.n.3.p. 67 
Divinas nihil.Aug.Card.6c Beda ib . 4.p.68.& Amb. 
ibid . n.5.p.69. 
Div i t i s piífearatse funr. Chryfoft. fl.z.n.5 p.68 
Aurum non facit abundare. Amb. ibid.p.69 
Superfina divitis pertinent ad pauperem. Bafil. 
f l . z. n. 6. p. 69. 6c Aug. ib . n.14. Amb. 
i b i d . 4o.p. 86 
Divinas contemnens cur dives fit. Chryfoft. fl. z. 
n . 6. p. 69 
Aur i elogia mala apud. S. Aug. ibid. 
D i v i t i s cascant. S. Hiero . fl.z.n.7.p.69 
Delcdant etiam cum onere fuo. Amb. ibid. 
Divi t is follicitudo Greg. M . f l . z. n. io.p. 7 1 . Se 
Idem. ib . 39-P8í 
Divitiae de fe non funtrnalse. C y r i l l . Jerofo. f l . z. 
n. 13. p. 75 
Contemplas profunt amplius. Aug. ibid. 
Non fatiant. Idem f l . z. ñ. 38. p. 84. & Hug. V i d . 
ib. z8. p. 79. 
Divitice fine Deo paupertas funt. Aug. f i . z. n . 34. 
p. í 8z 
Sunt de fe fiedles. S. Vine. Ferrar. ib id . 
Quofdam faciunt mendicos, anxios, & inhumanos. 
Chryfolog. f l . z.n. 35. p. 83 
Divida: fimilesmorti. Amb, ibi.37. P-^ -* 
Divinas vené quae ? Aug. f l . 3. n, 31. p. 103 
Dives erk qui miminum volucrit. Apul. f l . 4. n.z. 
n. 119 
Divinar vincula funt Be onera. Aug. f l . 4. n.S.p.i 33 
Sunt caufa ignorniniíE. Chryfoft. ibid 
Ójvtküim nomina fum notiora. Greg. M ibid* 
O O O a o Divid* 
y l l a b u s do6lr in-¿e í a n ó l o r u m P a t r u m 
D i v i t i dceft monitor vericatis. Scncc. fl.4. n. 17. 
Divicire plus ccnciant pat metum amilí ionis , quam 
poíTcffione dcleftanr-Laar. ]aft. fl.4.n.x5. p. 141 
Divinas mcndacium kquiiiu". Hiero, fl.y.n.i.p.i^. 
Divitiíe inident concupifctntcs nimis. Chryfüft. 
fl. y. n. 3. p. 151. 
Divitias m:uidi non accipiunt muUi,lícec perdant 
viitutis divinas. Hiero. f l .5 .n . io . p.154 
Divitias pariant negligenciam falntis. Amb. fi. 5. 
n. 51. p . i6y 
pivitiattii-n amor infatiabilis.Bern.fl. j . n ^ i . p . i y i 
Divites pravi funt ariftíe generis humani , concor-
des ad nocendum. Gr tg . M . fl.zi.n.y.p^zy 
Divitiíe funt amencia foelix. Ariílot. ñ l n . n . n . 
p. 4 3 ° 
Scindunt miitatem 5 cognacionem fpargunr. Chry-
folog. f l . 21. n. 16. p. 431 
Div i t i an im aliqua mala. Profp. f l . 13. n.2.6.p,48y 
D i v i t i s funr inftabiles. Bafil. f l . 31. n. 17. p.641 
Earum fequelíe malae. Chiyfoft . fl. 13.11.44/^.494 
Divites abqui dicuntur venderé qua. habent & c . 
quia utuntur hoc mundo tamquam non utantur. 
S. Antón» Indi . Concio. Dom. Sexag. 7. 
Dives avaros punitns propter peccatum l ingu^. 
S. Antón. Indi . Conciü .Fír.4 .Ciner.y. 
Divites comparantar dormiennbus. Grcg. M . ib i . 
Qjar ta f^r. 5. Qjadrag.z. 
D o t o r . D o c t r i n a . 
Dodrina per timiditatem non cocrcenda. Prorp. 
in prolog.ad Ledo . 
D o é t d n á Ethnicorum uti congruic faspe. Aug. Da-
mi . & Gerfon. ibid. 
Illuftranda. SS. Patrum verbis. Bern. ibid. 
N o n nimis ornanda. S. Antón, lí íd. Hifpal. Amb. 
Senec. Profp. in prolo.ad Le¿t. 
Doófcdna praemium vircutum. Profp. f l . cj.n.z. p.111 
Eje doctrina peccatores capiunc interitum. O i i g . 
f l . 9.n. 31. p. 236 
D o d o r quomodo loqui debeat. AnguA;. f l . 14.11.6. 
p. 289 
Repetere non nocec dida benc. Plato f l . 14. n. 6. 
p. 289 
Onerofus eft inculcans nota. Anguftin. ib.n.7. 
Libenter audimus quod dekdat j 6¿ offendit quod 
nolumus. Hiero. fl.14. n. i i . p . 2 9 i 
Dodr ina íímilis pluvise. Chryfoíl .f i .14 11.24^.199 
Dodr ina fagitta. O r i g . fi.14 11.28 .^301 
Dodores fandi aliquando tacere diiponunt ; fed 
calore fpirítus iterum repreh.ndnnt malos. I f id . 
Hi íPalv f l . 15. n. 10. p. 3.8 
Dodr ina occulra non ómnibus aperienda. Idem ib . 
n . 12. p. 309 
Dodr ina quando proLrcnda. S. Aug. f l . 17. n. 24. 
P- 355 
D o d r i n s rnaximus frudus communicatione capi-
tnn Tu l l . f l . 18. n . i j . p . ^ y i 
Dodiince facrac nitor fignificatus ai genio. Hug. 
Card. f l . 20. n. 28^.412 
Brcvitas nimia non eft opportuna in dicendo.B.rn. 
f l . 20. n. 46 p. 412 
Qni alimentum Vvibi cajlcílis acquirit , negligic 
famem corporis. Amb. f l . 20. n.47. p.42 2. 
Dodn'na qMoniodo cradenda. Aug. f l . 22.11.2^.451 
Dodoris oleum eft amor : necnon & veibum pxx-
dicationis. Gieg M . ib. 3. 
Dadores Ecclefi^dicuntur fimiles fagittis. Hilar . 
' f l . 50. n. 39. p . j ^ 
Bcne duc.ns s & male vivens, increpatur. Chry-
foftom. f l .51 . n. 35.P.650 
Docentes regulam quam non didicerunt aedificant 
ruinam. Boda. f l . 32^.3^.654 
Doccntium gaudium cum ingenia fubrt© videnc 
adulta. Scnec. ibid. 
Docentes eloqnenter audiuntnr fuaviter docentes 
fapienter audiuntur falubriter. Aug.lndi.Concio. 
fer. de eodem. 9. 
D O L © B . 
Dolorum incapax juftus. Chryfoft. f l . i .n .24 .p.i 5. 
Dolor de amiflione rei antea defidetatx. S. Aug. 
f l . i . n . 102. p. 49 
Dolorem folus confolatur quicondolet. Greg.M. 
ib. n. 112. p. 55. 
Dolor príetericus eft folatium prasfentis. Amb.fl.5. 
n, 6. p. 90 
Dolor claufus i n pedore dirior. Bem. f l . 7. n. 31. 
Dolor duplicatur h venit a quo non merue-
ris. Senec. f l . 11. n. 6. p. 251 
Dolor vincitur rtfiftendo. Idem fl . ió.n. 29. PÍ329 
Sine dolore nenio vivir . Bcrn. f l . 28. n. 28.p. 586 
Dolent plus vulnera claufa. Greg. M . f l . 32. n. 8. 
p. 6)5 
D O N U M. 
Praecipuédonemur permanfura. Senec. f l . i . n . 3c, 
p, 16 
Donum tarditate gcatiam fibi demit. Senec. f l . í . 
n .95 .p . 45 
Donum Deo oblatum accipitur ex dantis corde. 
Greg. M . f l . 23.n. 43.P.493 
E b r i e t a s . 
Ebrietas non praemittenda jejunio, Baíiil. Indi* 
Concio. fer. 40 horarum 6. 
E c C l - E S I A . 
Ecclefiae fides laudatur a Dco dicente : ficut l i -
/ í « w & c . Bcd. f l . 12.11*24 
E 1 E C T I O. 
Eledores fugillamur qui eligunt ad ecclefiaftica 
muñera non digniores , ftd ex amore , vel pro-
pter obfequia fufeepta. Hiero. f l . n . n . 7. 
Elediones faciendíe attendendo ad bonum com-
mune. S.Vinc. Ferrar. Indi . Concio.fer.in Capit. 
regnl. 3. Vide Min i f t r i . 
E l e e m o s y n a . 
Eleemofynam tibi primo da. Aug. fi.6. n.a9. p.188. 
Elcemofynam Deus qnanti faciai. Chryfolog.fl.9. 
n. 26. p. 228 
Eleemofynam da quin attendas ad vitam pauperis. 
• Chryfoft. f l . i 2 . n . i 5 . p . i 6 8 . Bafil. f l . i ^ . n . 5 1 . 
P- 339 
Elecmoíina eft redemptio animac. Chryfoft. f l . 16. 
n. 49. p, 358 
Eleemofinam omittere ut potcntibus dones ac d i -
vitibus nugnum fcelus. If id. Hifpal . f i . 16. n.5 i . 
P- 339 
Eleemofynam da fine fpe quod accipiens remune-
ret. Hug . Card. i b id .n . 52. 
Eleemofyna vertitur in peccatum , fi datur ob )a 
damiam. I f i d . H i f p . 1»- n.i8.p.4i2 
Eleemofynam omittere eft ftultitia. f l . 22. n. 34. 
p. 465. & Chryfolog. ib . & Aug. ibidem n . 5y 
Eleemofyna vocatur adus juftitiae. Antón, f l .22. 
n. 36. p. 466 
Pauperes funt ager foecundus. Aug. ib. 
Panperes funt advocan pro clie judicij. Greg. M . 
flt 22.11.37^.466 
Propter 
& p r i í c o r u m S a p i e n t u m . 
propter eleemofynas meruit refurgcre Dorcas. 
Cy,p. ibid. 
Eleemofynara perfedé dat qui donar, & condoler. 
Greg. M . £.23.11.4.6^.45)5 
Plena eft compaílio fi inopiam fufcipere pro pró-
ximo non metuimus. Idem ibid. 
Si panem dcderis t r i f t i s , &c panem perdidifti Se 
meritum. Aug. f l 30. n. 29.P.630 
Eleemofynam Deus inft i tui t magis propter dantes 
qphn propter accipienres. Chrifoft. f . 31. n.20. 
p. 64+ 
Dei mifericordiam qui imitatur dicitur pauperi 
Deus. Nazianz. ibid. 
Poiramus colligere fpargendo, perdereque par-
cendo. Chryfoft. Indi, concio. Dom. 4. Qaudia. 
i n princ. 
Elcemofynae non de alienis. Alcui. f i . 2. n. i.p.66 
Eleemofyna non differenda, Bafil. f l . 2.11. i4.p. 75 
Éleemofinae frudus S. Laur. Juft. f l . i . n . 17.^7y 
S. Tho . k V. N . ibid. 22. S. Bafil. fl. 3. n. 10. 
p. 92. S. Hiero, ibib. n. 11. Chryfoft. fl. 3.^14. 
p.94 
Pauperem pafcere majus eft fufeitatione mortuo-
rum. Chryfoft. f l . z. n. 17. p.75 
Eleemofyna decur gaudenter quafi reciperes. Chry-
foft. ibid. n. 19.p.7$ 
Contra avaros erga pauperes. Idem ibid. 
Eleemofyna quomodo largienda. S. Bonav. f l . 2. 
n . zo.p.76 
Pauperi favendum potius, qukm diviti donandnm. 
Amb. fl. 2. n. 21 p. 76 
Eleemofynae praemium qualiter curetur in coelo. 
Chryfolog. f l . 3. n. 10. p.92 
Eleemofyna priufquam petatur. Aug. f l . 3.n. 12. 
P-93 
Eleemofyna volat. Chryfoft. ibid. 
Collata cum gaudio prodeft. Amb. fh 3 . ^ 1 3 . 
P-94 
E l i a s . 
Elias cur petierit animam fuam to l l i . Ambro f 
- f l . 4. n. 6. p. 132 
Elias figrnificavic Chriftum Dominum afeen den-
tem. Bern. f l . 25. n. 21. p. 483 
Elíaenon videbatur deeíTe pañis quia non quaerebat. 
Amb. f l . 23.11. 41 . p. 493 
Elias refpléduit inThabor. Tertul . fi.25^.2.3^.525 
Elias in ccelum defideria Elifei tulit¿ Bern. fh 29, 
11.42. p. 616 ^ 
E l 1 s e 11 s. 
Elifeus paupertatem praetulit divitiis. Theodore, 
f l . 16 n. 10. p. 320 
Elifeo dúplex datus fpiritns quid fignificet. Bern. 
f l . 17. n . 33. p. 556 
E L O q j l E M S. E L O Q.11 E N T I .¿E. 
Eloquens quifnaro fit. Caíliod. f l . 14. n. 1. p. 387 
Eloquentias fuavirace imiltos Chriftus Dominus 
traxit. Dyon. Carthu. ibid. n.6. 
Eloquentia quomodo differatk mult i loquio. Aug. 
f l .20 . n.40. p. 421 
Eloquentia veritati ad quid proficua. La£t. Firm. 
f l . 21. n. i . p . 426 
E M E R É. 
Emunt oranesJ& vendunt. Chryfoft. f l . ii.n.3. 
p. 250 
E r r o r . 
Error voluntarius rurpior in arte vivendi. Senec, 
f l . 6. n . 33. p. 189 
E s a u. 
Efau otiofus amific primatus benedidionem. Aug. 
f l . 20.n. 50 
E s T H e R. 
Efthcr fignificat animam pcenitentem. Antón. 
f l . 7. n. 29. p. 205 
E v a n g e l i s t a . 
Evangeliftae funt oculi Chrif t i Domini. Bed, ñ . ^ i , 
n-M-P-455 
E U C H A R I S T I A . 
Eueijaiiftix dnlcedo. S. Tho . f l . 3. n. 7 1 . p. 127 
Euchariftia cur dicatur veré cibus m f i Euthy, 
Indi. Concio. Ser. de Euchar. in princ. 
Euchariftia manna fiiáviftinumi in qUo fatieiás 
omnis faporis. Laur. Juft. ibid. poft princ. * 
Per Euchariftiam Chriftus Dominus fe redegit 
nobiícum in unuro. Chryfoft. Indi . Concio, 
S:r. matutino de Euchariftia. n. 5 
De Euchariftia poíTunt accipi verba fponfas : 
fub umbra illius qüem defideraveram iedi. SÍC. 
Bernard. ibidem. Ser. de Eucharift. vefpercino 
in princ. 
Euchariftia vocatur ignis deificans j ex quo fit ut 
comburantur peccata Damafc. ibidtm. 
Frudus qui dicitur dulcís. Cant. 2. eft. facrá 
Euchariftia. Anfel. ibid^ n. 6. 
Euchariftias effeótus.S. Laur. Juft. f l . ^,n.^6.p.jo6 
Chryfoft1 ibid. & Laur. Juft. f l . 3. n. 40. p. 109. 
S .Thom.ibid.4i.p.iio.Gerfon, ibid, 11. 5241.116 
EircWif t ia fignificata per panem delatum ab. 
Angelo. Si Bonav. f l . 3. n. 37. p. 107 
Homo rufticus plus Angelo penetrar i n Eucha-
riftia ? S .Tho . a V . R f l . 3. ibid. p. 108 
Euchariftia medicina partís ratiOnalis. S .Laur. 
Juft, f l . 3.11.38. p. 108 
Significara per mandueationem Laban & Jacob, 
c. 31. Genef. Rup. ibid. 
Eft fpeculum. S. Vine. Ferrar. ibid. 
Eft fumma falutis. Pafchaf, ibid, 
Significatur per manña¿ Aug. fl.3.n.59,p.io^ 
Si tollatur Euchariftia tollitur fides. S. Bonav. 
f l . 3.n. 40. p. 109 
Figuratur i n carbone apud ifaíam. Si Tho. ibid. 
p. t í o 
Euchariftia ihflituta fuit inmemoriam Salvatoris. 
S .Tho . f l . 3.11,41.p. 110 
Poft communioncm abftinehdum k temporalibus. 
S. Bonav, \ ibid, n . 42 
Euchariftia eft pañis poftulatus inoratione D o m i -
ni ca; Chryfolog, ibid. 
Communicans non cupit faeculi panem.S. Amb, ib . 
Altari afliftunt Angelí. Laur. Juft. ibid, n. 50 
Euchariftieus fanguis eft rofa.ln Euchariftia l i l ium. 
Amb. f l 3. n.43. p. n i 
Euchariftia iíi roemoriam paífionis , &c hujüs reno-
vationem. S .Tho . f l . 3. n.44.p.i 11 
Vicem habet prséfepis. Chryfoft. ib id . 
Euchariftia illuminat. Amb. ib id . 
Data fuit ut elevaret hominem , &ipfenon aliud 
quáereret famis Sí ardoris refrigerium q i ú m ex 
Deo. S. Laur. Juft. f l . 3. n . 45. p . n 1 
Reddit amanres. Gucrr. ibid^ 
Figurara apud Bcthleem. Greg. M . ibid. p. 112 
Eft vi&us Angelorum : qui defiderant i n eam 
profpicere.Rup. ibid. 
Eft recordatio beneficiorum , Se gratiaruni a£tio. 
Chryfof t . t i . 3. n. 46. p. IJ2 
Tranqnillat & laetificatanimam. Macar, f l . 3. n.47. 
p. 1 n 
Facit amarefeere dcledationem mundanam. Bern.-
ibid. 
Significata in frumento col lcí to a Jofeph.S.Profp, 
ib id . 
O O O o o 2 Pse 
S y l l a b u s d o d r i n s e f a n d o r u m P a t r u m , 
Pee eam videtuc fiuvitas Dei. Idem ibid. 
Continet omnes delicias fpiricaales. Pafchaf. f l . 3. 
n. 48. p. 114 
I n menfá Euchuiftica ignis. Chryfoft. ib id . 
I n ultima coena teftamentum difpofuit Chriftus 
Dominns.Damafc. i b i d . 
Euchariftia eft incompreheníibilis k mente humana. 
Laur. Juft. A- 3- P - / H , 
Eft beatitudinis indicium , mifericordiae praefagium. 
Idem ibid . 
,Communicantes 8c Angeli vefeuntur eodem cibo. 
Idem j ibid. 
Euchariftia gloria Dei . Ignat. martyr. f l . 3. n. 5 1. 
Figurara in nube Thabor. Drogo. ib id . 
Satiat fuper omne dcfiderabile. Caefar. f l . 3. n. f i , 
p. 116 
A n Euchariftiíe umbra in die Purificationis Ma-
riae. Beda. fK 3. n. 52. p. 1 i é 
Per Euchariftiam agnofeitur Chriftus Dominus. 
Idem ibid. n. 54. p. 117. & Theophylaót . ibid, 
n. 55.p. 118 
Euchariftia data difcipulis in Emaüs. Idem ibid 
Euchariftia accendit famem fpirirualem , 8c facit 
execrari peccata* Cypr. f l . 3. n. 55.p. 11^ 8 
Menfa Eucharifticaeft aquilarum. Chryfoft. f l . 3. 
n. 55 .p. 118 
Euchariftiam manducat qui manet in Chrifto , 8c 
econrra. Aug. ibid . n.56. p. 119 
Euchariftia radix fpeí noftrac 1 totum falutis bonum 
ex eo cibo. S. Vincent. Ferrar, f l . 5. n. 57. p . i 19 
Comraunicanti obfequuntur omnia. Gerf. i b id . 
E i omnia donantur. Pafch. ib id . 
Sañguis Eucharifticus pulchritudinem animas nu -
tr i r , daemones fugat. Chryfoft. f l . ^ . n . j S . 
p . 119 
Euchariftia reílftlt peccatis. Bern. ibid . p . n ó 
Euchariftiam Jacob efuriebat cum votum vovit. 
Pafch. ibid. n. 59 
Spe &chanrate fumenda Euchariftia* Fulb. f l . 3. 
n . 60. p. i zo 
Calix Eucharifticus non eft mifeendus calici das-
monioruro. f l . 3. n. 61. p.121 
Euchariftia non fapit palato aífedo paflionibus 
terrenis. S. Tho . á V . N . ibid. 
Epchariftix umbra i n efea hami Petri pifeantis. 
[ Clemens Alex. f l . 3. n. 62. p . i 2 i 
P¿r Euchariftiam proficitur in virtute S.Thom. 
ib id . 
Communicans tranfit i n amorem 8c unitatem fp i -
ritus Chr i f t i . Bonav. i b i d . n . ^ . p . n i 
Euchariftia menfa robur noftrum. Chryfoft. f l . 3. 
n . 64. p. 122 
Euchariftia fymbolnm fanguis de latere Chri f t i . 
f l . 3. n. 65. p. 1,23 
Euchariftia nunc quafi fluit inde. Idem ib id . 
Euchariftia figura aquae de petra deferti. Athanaf. 
f l . 3.n. éó .p . 124 
Fons in Euchariftia. Chryfoft. ib id .n. 68 
Euchariftia pañis filioruro. Macar, ibid. n. 70. 
p. 116 
E x c u s a t i o . 
Excufationis fuperbia. Ang. f l . 3. n. 27. p . io 1 
E x E M P L U M . 
Exempla malunc homines quam verba. La í t an . 
Firmi- f j . 9. n. 3.P.122 
Q u i non ardet non íncendit. Antón, ib. n.$o.p.i}6 
Exemplum malura facilius perfuadetquam bonum. 
•Aug. f} I 1 , n. a . p. 273 
A b exemplum dante difec. Senec. fl.14. n. 22^.297 
Exemplum non praebens ínidoneus ad confulen-
dum. Amb. ib id . 
Iftius lingua praepedirur. Greg. M . ibid.p.z98 
Exemplo ducuntur homines plufquam verbo. 
Exemplum dantis dulcís eft dodrina. Idem 
ibid. n. 28. p. 301 
Exeraplorum neceflitas & utilitas. Idem f l . 17. 
n .53 .p . 364 
Exempli eífedus infinuatur. Bern. ' ibid. 
Exempla verbis addc. líid. Hifpal. f l .20. n.46. 
p.422 
Exempli vis. Bern. r l . 12. n. é. p. 452. Scibidem 
n. 47. p.470 
Dodr ina contemptibilis eft quam non decorar 
vira. Laur. Juft. fl.27.n. 14^.560 
Verba disjunda ab operibus funt velur prima de-
lineamenta pidurarum. NyíT. fl.33.11.18^.674 
Experientia. Vide Foelix. Magifter. 
E Z E C H I A S . 
EzechiíE fuperbia. Hieton. f l . 5. n. 33^.166 
Vide Vita . 
E z E C H l E t . 
Ezcchielis animalia quid íignificent. Greg. M . 
f l . 29. n. 9 ^ . 599 
Eadem tendere pennas , 8c pennis ve lan , quid 
denoter. ídem ibid. 
Ezechielis verba, c. 17. De vértice ramorum 3 8cc. 
explicanrur. Theodore. Indi.Concio.Serm.de 
Chrifto crucifixo i n princ. 
F A B E R. 
FÁbros de Ifrael auferre quid íignificet. Dami. f l . 19. n . 12. p. 38S 
F a c 1 e s* 
Faciera percútete quid íignificet apud Job. D. 
Tho . f l . 19. n. 30. p. 596 
F a m a . 
Famam venantur aliqui infames. ChtyColog. f l . 5. 
n. 16. p. 157 
Famam aucupans quandoque acquirit infamiam. 
Chryfoft. f l . 6 .n . i 9 . p . 1S5 
Fama damnato quid proderit. D . Thom. a V . N -
ib id . n.20 
Fama fine opere non proficit. Hieron. f l . 8. n . i . 
p. 207 
Magna fama perieulofa. Taci. ibid.n.i3.P.214 
Si defpiciatur fama conteranuntur virtutes. Idem 
f l . 9. n. 21. p. 231 
Fama faepe mentitur. Aug. f l . 15. n .8. p. 306 
Fama non valebit vendicare vir tut i quod eíTe v i -
tiura convicerit confeientia. Bernard. f l . n.6. 
P-J34 
Fama quandoque fimiiis tempeftati. Greg. M . 
ibid.n*9'p. 53J 
F A M E S. 
Faraes religionis magiftra j fed nonnnnqnara exlex. 
Bafil. f l . 3.n. 27. p. 101 
Mala confultrix. App . ibid. 
Datur fames fpiritualis. Bafil. fl . 3.11. 28. p. 101 8c 
Dionyf. Carthuf. ibid. n. 35. p. 106. 8c H u g . 
Cardin. ibidem .n.55. p. 118 
Fames fíEvior ferro. Veget. fl . 16. n. 12. p. 321 
Fames fola alitur cibo innaturali. Bern. f l . 25^.52. 
p. 4S8 
F o E L I C I T A S . F O E L I X . FORTUNA. 
Fortuna máxima plus obeft quam mediocris. Max. 
monach. fi. 4. n. 27. p. i 4 í 
Illa 
& p r i f c o r u m S a p i e n t u m . 
I l la eft pnimis fecura. Senec. & Ariftot . f l . 5 . n.5. 
p. 152 
Sors eft ventus comrarius. Anfcl. ibid. 
Fortoids evenabus utendum fapienter. Tacit. fl. j . 
n .40. p. 170 
Fcelicitas obc^cat mentevn. Scncc. f l . 6 . n. í . p.173 
Infoelix eft fcelicitas mala agendi. Ifid. Hifpal . 
ibid. 
Fortunse raro pax cum fapientia. Petrar. f l . 6. n.4. 
p. 175 _ ; . 
Res fecundas retiñere diííicilius quam adverfa pro-
1 pulfare. Cleob, ibid. 
Fortunae fublimicas magis gravar qukm adverfitas. 
Greg.M. ib id . 
Celfa ruunt citius. Hiero. fi.6. n.6. p. 176 
Fortuna gaudcns poíitus eílfupcr ventum.Greg. M . 
ib id . 
FortuníE inconftantia. T u l . & Boct. ibid.n.7.p.i77 
Omne fuperfluum eft malum. At¡ftor. ibid. n.8. 
Magna fortuna magna fervitus. Senec. 0.7.11.31. 
p. zo; 
Fcelicitas impiorum vana. Aug. f l . 8. n. 4. p. zx 3 
Foelix mundanus ir ad carcerem per prata. Gie-
gor. M . ibid. 
poeliciras dum tenetur amittitur. Hieron. f l . z i 
n. zo. p. 454 
Foeliciras nunquam integra fuper terram. BoeV 
ibid. n, Z3. p. 430 
Foelicitate alia opus eft ad tuendam foelicitatem. 
Senec. f l . zz. n. 19. P.4J9 
Fortuna contrariatur rationi & conftantias. T u l l . 
ibid. 
Fortuna quanto major , minüs tuta. Ariftot. ibid. 
Foelix non ideo quis eft 5quia habet quod amat. 
Aug. f l . Z2..n.43 p.469 
Fortuna magna impedir foelicitatem. Ariftot. fi.23, 
n. j . p.475 
Fcelicitas laetantium de mundialibus eft quafi fce-
licitas. Aug. f i . Z4. n. 36.P.514 
Fcelicitas tua ut petmaneat , oportec contineri 
multis manibus &: fidis. Senec. f l . z6.n.iz.p.53y 
Omne fortuitum quo furrexit altius , vergit pro-
niusin occafum. Idem ibid. n. 15. p.538 
Foelix malus ílmilis fumo. Greg. M. f l . zó. n. zo. 
p.541 
Is cum per foelicitatem elevatur, inde fit ut definac 
eíTe. Idem ibid. 
Magnas virtutis eft cum fcelicitare luóbari , nec 
vinci. Aug. ibid. n. zz. 
Nullus mifer , fi non fuit prius foelix. Pctrarch. 
f l . z6. n.45. p. 555 
Parum fe fcelices putant eíTc a l iqu i , nifi alter fue-
rit infoelix. Salvian- ' f l . 17.11. Z3. p. 564 
ímpoffibile eft ut utroqüe faeculo quis fit primus 
& glorioíus. ;Bern. f l i 9 . n, 3. 
Fcelicitas milla eft cum errore j vel fine fecuritaie. 
Petrar. ibid.n. 13. p- 605 
Fortuna invenit pericula & cladem fine authore 
faspe. Senec. f l . Z9. n. 37. p. 615 
Omne quod híc eminet plus afficitur moerore, 
qukm honore gauder. ibid. n.39.p.6i4 
FortuníE munus magnum collatum animo pufillo 
indicar magis humilitatem ejus. Pintar, f l . Z9. 
n. 4 1 . p. 616 
roruina non eft faspius tentanda. Caefar. & Xeno-
phon. ibid. n . 56.p.6iz 
Q a a n t ó foelicius eft tempus , tanto brevius. Plin. 
júnior. f l . 31. n. zp.637 
Fortuna momento difcernit res máximas. Pintar, 
ibid. 
Al iqui ex fortunse faftigio cupiunt defcendere tutó-
Senec. ib id . 
Fortuna ruit etiam nullo lacefcenre. Idem ibid. 
Fcelicitas eft fluvíus : fleat qui fedet fuper cura. 
Aug. ib id .n . 3. 
Ñeque profpera fapiemem evehnn t ,ñeque adverfa 
demittunt.Senec. ib id .n . z i .p . 644 
Fortunato brevis nimisvidetur vita. S.Tho.k V . N . 
ib id . n. 38.P.65Z 
Eoelicitatis tempere fe praeparat animus ad diífi-
cilia. Senec. ib id . n. 59 
Fcelicitates abeunt citó a memoria. Chryfoft.Indi. 
Concio. Serm. aft. grati. z. 
Fa-licitates non erigunt ignavos. Chryfolog. 
ib id .n . 4. 
Foelix eft qui difeit aliena experientiá fragilitatem 
humanam. Ricard, Viót. f l . z é . n . i z . p. J37 
Fti o t a . 
Fida non din dnrant. Senec. f i . 23. n. 5 ^ , 4 7 5 
I f id .Hi fpa l . f l . z i . n .14 . p. 580 
F I C U L N E A. 
Ficulnea arefaíta fymbolum Judaici populi. Bed. 
f l . Z5. n.13. 
F I D E S 
Fidei qua Deo confidimus laudes. Phil . Hebrs , 
f i . 10.11. 4. p. 240 
Ad fidem blandé trahendi infideles. Gregor. M , 
f l . i z . n. 18. p. Z70 
Fides non dandacito criminibus. I f i d . f l . 19^.40. 
p. 400 
Fides vera quae. Amb. f i . 31. n. i3 .p . 641 
Fiducia. Vide Periculnm. 
F l L I . d E H l E R U S A L E M . 
Filiae Hierufalem fanc animas virtuofae. D i o n . 
Carthu. f l . 31. n. 3Ó.P.651 
F i l i u s . 
Filius nomen eft amoris. Bernardin. f l . i . n . 73. 
p. 56 
F L E T U S. 
Flerus Rachclis de morte Innocentuip. Chryfoft. 
f l . i . n . i n . p. 54 
F l o r e s . 
Flores in Canticis quid i Amad. f l . 1. n. 134. p . Í 4 
Vide Homo. 
F O N s. 
Fons paradifi quid figmficer. Bernardin. f l . 1, 
n. 59. p. 3° 
Fontes mult i creati fuerunt in principio mundi. 
Raba. f l . É n.97.p.47 
F o r t i t u d o . 
Fortis quifnam fit. La¿t. Firra. f l . 4 .n . 19. p. 146 
Metus aliquis fpcdat ad fortitudinem. Pintar, ibid. 
Fortitudinem propriam mutat in divinam qui Deo 
confidit. Laur. Jnft. fl. 16.11. 17-p-3^5 
Forrirudo vitat pudorem imprudentem, actemeri-
tatem. Aug . f l , zz . n . 18. p. 458 
Fortitudo eft mediocritas in metu &: confidentia. 
Arif tot . f l . 50.11.10. p.6zz 
Fortitudinis virtus non timet nifi turpia. Macro. 
ibid. 
Fortitudine amoris crefeente , infirmatur fortitudo 
carnis. Greg. M . f i . 30. n. 16. p. 6Z4 
Fortitudinis verae deferiptio. Amb. ibid.n.2z.p.6z7 
Fortitudo exercetur i n duobus generibus. Amb. 
f l . 30. n.37. p.633 
Fortitudo eft ubi fapientia, ubi virtus. Idem fl .31. 
n.4.p.637 
S. F r a n c i s c u s . 
S.Francifcus dedit mundo radium paupertatis Apo-
ftolicac.S.Vinc.Ferr.Indi.Concio.Ser.S.Francifc.j. 
O O O o o 3 N o v i t 
Syllabus áo€íúnx Sandorum Patrum 
Novi t fe midlim ad hiccandas animas S.Anto.ib.io 
F R A T £ R . 
Piaternusamor. Petrar. f l . i . n. 19. p.11 
F r a u s. 
Fraudummultitudo. S.Tho. k V . N . f l .^ .n . iy . p.158 
rraudes faciunt omncs invicem. Chryfoft. f l . u . 
n. 3.p. 250 
Fraudis fagitta re.dit in fagirtarium. Caffiod. fl.15). 
n .zB.p. 395 
Dolus dnplicac cor. Aug. f l . 33. n. 53. p.6So 
G 
G. 
A u n 1 u m . Vide Laetitia. Rifus. 
Gaudium poft macrorem dulcius eft. Cafliod. f l . 1. 
n. i o o . p. 49. & Bern. ib. 137. p. 65 
Gaudia fpiritus non ftant cura obledamentis mun-
di . Laur. luft. f l . 10. n. 24. p. 248 
Gaudium quaerum omnes: fed ignorant ubi quasrí 
oporteat. Amb. & Senec. f l . 17^.14. p. 352 
Gaudium verum eft de ccelo : illudque nemo to l -
ler. Bern. i b i . 
Gaudium quaerendumintra nos. Senec. ibid. p.353 
Gaudium extrinfecus veniens ceflabit. Idem ib. 
Gaudium p m e r i t j manet anxietas. Bern. f l . 17. 
n .27. p. 354 
Gaudia evanefcunt. Greg. M . f l . 17. n. 18. p. 354 
Gaudium verum in mundo nunquam. Amb.ib.29 
Gaudium quoddam triftitiam parit.Chryfoft. fl.17 
n. 3 i . p . 3 í 5 
Gaudij vanitas. H u g . Card. fl.24. n. 36. p.515 
I n qnibus gaudeat qui fecundíim Deum Iscatur. 
Chrifoft. f l 25. n. 34. p. 530 
Gaudia differre diíficillimum. Qiiintiíi . fl. 29 
n. 6.p.j98 
Priufquam gaudium infundatur to l l i oporter me-
tum. Ter tul l . ibid. n. 24. p. 606 
Gaudere íibi fals6 videntur impij.Aug.ib.n.2j'.p.6o7 
Gandía prasfentis fasculi tremenda Chriftianis. 
Chryfoft. Indi . Concio.Dom. Sexag. 12. 
G e n t i l i t a s . 
Vide Ifa'ias. 
G I E 2 I . 
Significar herét icos. Profp. f l . 17. n. 39.P.572 
G l a d 1 u s. 
Gladius ex ore prodiens i n Apoca, c. n quid ? 
S.Thom. fl. 28. n.43.p,j9o 
G l o r i a . 
Glorian vane áedecus eft. NyflT. fl. 2. n . 12. p. 72 
Gloriandum in perfecutionc & opprobrio. Anfel. 
f l . 4. n . 30.P.148 
Gloria mundi non fatiat. Bern. f l . 5. n. lo.p. 155 
Gloria eft propria Creatoris. Bern. f l . 7. n. 8.P.194 
Gloriae temporalis defiderium vix compefeitur. 
Idem ib i . 
Gloria hominum nihil vilius. Chryfoft.fl. 17. n,i9. 
Purpura 3 corona Iceptrum , jam funt illuíio. 
Hug . Card. ibid. 
N o n gloriandum de alieno. Laur. luft. fl.17. "-i2--
P. 351 i , . .s 
Gloria mundi inftabilis : 8c avolat prius qukm 
appareat. Chyfoft. f l . 21. n. 31. p. 440. Greg. 
M . Ind. Conc. fer. 4. 6. 2, 
Gloriara fibi non arrogans} fidelis Dei feruus eft 
Bein. ib. n.34 
Gloria eft urobra virtutis : comiratur etiam invi-
tos Senec. f | . n , n . 3 i . p.464 
Gloria fíceuli quomodo tranfeat. Chryfoft. f l . i ó . 
n . 11. p. 537. & Aug. ib . 13. 
A gloria vera horaines evacuantur dura faifa fub-
nituntur. Greg. M . fl. z6. n. 20. p. 540 
Ne glorieris de virtutibus tuis. Eric. f i . 2 8 ^ . 2 7 
P- 585 
Gloria fallax eft quam virtus non partunit. Bern. 
fl. 28. n. 2S.P. 585 
Gloria carnalis dura nitet cadit: íimilis aursE,furao, 
nébula. Greg. M . f l . 29. n. 57. p.613 
Quera Deus glorificar, nemo reddet ingloriuro. 
Bern. f l . 30.n. i8.p. 61G 
Gloria fpreta nonnunquam redic curaulatior. T i -
tus L iv . ibid. n. 19. 
Gloriae cupiditas coecat raentem. Chryfoft. f l . 31. 
n. 22^-644 
Gloriara beatius eft habere quara-quaerere Chry-
folog. ib i . 
G R A T I A . 
Gratia quo magis hauritur , plus crefeit. Chryfoft. 
f l . 12. n. 17. p. 269 
Gratia more apis mutat araarum in dulce. Macaiv 
f l . 32 . n . 7.P.655 
G r a t i t u d o. 
Gratitudo provocar nova beneficia. Caíliod. f l . 3^  
n . 44. p. 111 
Gratitudinera fuadec memoria beneficiorura Dei, 
Chryfoft. ib . n. 46.P.112 
Gratitudinera noftrara Deus curat. Idem. fi.6.n.2i. 
G u l a . 
G u k malura. Amb. f l . 4. n. 23. p. 142 
H 
H i f i R E T I C t . 
H >Eretici vocantur fpinae.Chryfoft.fi. i i . n.33. p .441. 
Significanmr per Giezi. Profp. f l . 27. n 39^.572 
H E R O D E S. 
Herodes fignificat mundura. S. Antón. Indi . Con-
cio. Dom. 2. Adven. 6. 
Herodes fuit impius fub occafione pietatis. Hiero, 
fl. 17. n.45. p. 361 
H e r o d i a s . 
Herodias raagiftra libidinis Herodis. And. Jerofo, 
f l , 24. n. 24. p. 509 
Herodias fignificat camera. S. Anton.Indi.Concio. 
Dora. 2. Advent. 6. 
H e v A . 
Heva diaboli fapientiam venerara eft qnafi d iv i -
nara. Rup. f l . 24. n. 21. p. 507 
N o n dijudicavit utrum eflet fpiritus bonus an 
malus. D . Thom. 
In Heva locuta eft perfuaíio daeraonis. Aug. ib i"* 
Hev^ latrociniura intentatum, Bern. fl. 27.11.41. 
P 573 
Heva deceptio. Chryfoft. f l . i< *0-V-7 
Heva quid concupiverit. S. Thora. fl. 5.11. 4. p . i51 
Conterapfit metum mortis. Idem 
H o m o . 
Homo qui vult eíTe fibi , & non Deo , incipit efle 
n ih i l . Abfquetiraore Dei &; obfervantia manda-
tomm,nih i l eft homo. Bern. f l . 11. n.40. p. 445 
Homo compararas Deo eft n ihi l ; Ü conjungamur 
i l l i fumus , viviraus , fapimus. Greg. M . f l . 21. 
n . 42. p. 446 
Homo quid magnum eft fi attendamus ad honorera 
quo Deus inf ignivi t eura. Bafil. fl. 22.11.15. 
Horaines funt thefaurus Dei. Bern. ibid. n. 1 & 
Homo fatigatur expedare Deum veracera , de 
non 
Jion cmbcfcit amare munduin mendacem. Aug. 
tf, ¿3. n. l o . p. 477 
Homines ligna íiivclliia. Greg.ML ibid.n.49.p.497 
l n bominibiis quibukiam manent vicia pueriiia. 
f l . 24 n. 7. p. j o o 
Homo eft quid venerandum &c magnum , piíErer-
nm quando in viam virtuds contendit. Chry-
loft- ibid. n. 15). P. 506 
Homo flos. Greg. M . f l . »ji n. 1© 
Hominem regere fe máximum eft impenum. Geif. 
ib id .n . 31. p. 529 
Homine c o m í a i m h i l eft crudelius. Salvia, ibid. 
n. 37. p.531 
Hominis animus modo rex modo tyrannus. Senec. 
f l . 27. n. 2. p. 555 
Homo corpus acccpit in fimulatum. Aug. ibid. 
N o n reget corpus , niíi iple rcgi a Dco velir. 
Idem ibid. 
Homo folus non prarrentit mala fuá. PUn. f l . 27. 
n. 29.P.567 
Homo libentius fervir homini qukm Deo. Greg.M 
f l . 2. n, 29. p. 80 
A Deo quasnt non Deum fed temporalia. Idem 
ibid. 
Homo foHum. Idem ibid . n. 42. p. 87 
Homo quomodo fui dominetur. Bed. f l . 5 .n. 30. 
p. 102 
Homo quam nocivus homini. T u l l . f l . 3^.33 . 
p. 104 
Homo malum peíTimum &c audacior di abólo. 
Chryfoft. ibid. p. 105 
DíEmone pejor. Idem ibid. n. 54 
Hominis natura ame lapfum fimilis efat Angelis. 
NylC f l . 4 . n . 2o.p. 141 
Homo inftruitur exemplo formicae. Bed. ibid.n.Zi. 
p. 142 
Homo feipíum non miferans miferrimus eft. Aug. 
f l . 4. n. 27. p. 145 
Homines arca; Noe quid fignificent. Anto . ibid. 
II* 28 
Homo non cadet niíi femet impeliente. Bernatd. 
f.. 4. n. 19. p. 147 
Car varia deíideret. Laur, Juft. ibid. n. 32. p. 149 
Homines vam fimiles vento. H u g . Card. ibid.n.19 
Homo quo íupetetur a brutis. Poly. f l . 5. n.40. 
P-170 
Homo difficiliiis imperat íibi quám aliis. Bernard. 
f l . 6. n. 4. p 171 
Ante peccatum homo piftnra pretiofa , fuit per 
peccarum deftiudla. Amb. fl.6.11.13 p.180 
Volui t honorem oceupare potius quám promereri. 
Leo. ibid. 
Homo non omnis eft homo. Or ig . f l . 6, n. 21. 
p. 185 
Homo vocatur pfalcerium. Chryfoft. f l . 8. n . 23. 
p. 218 
Homo íine D t o n i h i l eft , & n i h i l agere valer. 
Laur. Juft. ibid. n. 25 
Homo revereauir fe. Democrir. f l . 10. n. 2. p. 239 
Homo per peccatum faótus eft pejor jumentis. 
Profp. f l . n. 23. p. 314 
H )mo quomodó D^o appropinquat. D . Thom. 
f l . i é . n. 31. p. 3 50 
Homo in hdc vita infans eft.S.Thom. k V . N . ibid. 
n. J4-P-3M 
Homo inrerius obfurdefeit unde aperit extenus 
^udicum, Greg. M . ibid. 
Momo praeter animam nih i l . Amb. f l . 17. n .5. 
P-343 
Homo eft coelum ac cena. C y p t i . ibid.n.9.p.345 
& priícorum Sapientum. 
Homines aliquor qualiter mutent Dei benedidio-
nes in maledidione<;. Hiero, ibid n . ^ B . p . ? ^ 
Homo ex vili materia. Bafil. f l . 19. n. i7.p,39Í 
Homo quo fenfu dicatur continere omnia. D on. 
Carthu. f l . 19.n. 33.p. 397 
Homo vocatur dies. Greg. M . f l . 20. n. 9. p. 403 
Homo nummus Dei. Hi lar . f l , n . n. 9. p. 42.8 
Imago Dei qualiter fu in homine. Z ' no. ibid. 
Homines in baprifmo plantanrur in Ecclefia ficnt 
albores. Vine. Ferrar. Ind i .Cohc íb . Ser. de Af-
cenf. t . 
Homo reliéturus omnia relinquat fe. Bern. ibid. 
Ser. S. Maur. 9 
Homo rota inter profpera & adveria. S. Antón . 
ib id , Scr. de ipfo j . 
Homo quaíi unus de volatilibus eft. Amb. ib id . 
Ser. ulr. 3. 
Homines nafeimur sequales & raorimur íequales. 
Hiero, ibid. in pr in. 
Vide Crnx. 
Homo fragilior virro. Aug. f l . 18. n. 36. p. 590 
Nulla merces difficüior cognitu quám homo. Pe-
trar. f l . 29. n. 33. p. 611 
Hommes timent velut infantes. S. Thom. á V . N . 
f l . 30. n. 26. p.629 
Membra noftra funt arma iníquitatis & juftitia?. 
Amb. f l . 32.11.7^.655 
Homo non ita facile revertirur á m n l o ad bonum \ 
ficut á bono ad malú acccf l i t .Ny0 .32^.22 p.66o 
Homo seftimandus ab jeternis , non ab externis. 
Bafil. f l . 5 5. n. 7. p. 671 
nomo debet eííe in manu Dei tamquam flos , vel 
pomum. S. Antón. Concio. Ser. Nativ. Domi.9. 
Homo quám íit n ih i l . Nazi . ib id . Fer. 4. Ciner. 3. 
nomo fit difcipulus lapidum , qui fciíli funt in die 
PaíHonis. S. Tho . á V . N . Ser. depoíi t ionis 
Chrifti de cruce. 9. 
Hommes de exilio fecerunt patriam. Bernard. ibid* 
Fer. x. Pafch. 2. 
H o n o r . 
Honor , fi amatur, ibi habeatur ubi non honoramr 
indiguus. Aug. f l . t i , n. 41. p. 44^ 
Honore mund i» o furgentes mali cadunt intus. 
Greg. M . f l . 26. n. 20. p. 540 
Honor verus eft beatitudo quae nulli negabitur 
digno , nulli deferetur indigno. Aug. f l . 28. 
n. 28. p. 586 
Honorem á multis collatum defpicere laboriofnm 
eft. Chryfoft. f l . 31. n. 22. 64J 
Honoris cupiditas non finem facit conffqi endo.' 
NyíT. ibid n. 24. 
Honor geminaturin meréte.Athan.fl.32.n.i2 p 656 
Honor vilefeit pofleíTus á pluribus indiguis Hiero. 
f l . 7.n. 23.p. 201 
Honor mundi coníiftit in exiftimatione. NyíT. 
fl.8.n.2. p. 207. 
Honoris periculum. Aug. ibid. n. 5.P.209. 
Honor mundi faepe abit antequám vemat. Amb* 
f l . lo .n. 15. p. 244 
Ad honores qualiter homines afcendant. S. Antón, 
f i . 17. n. 29 
H O S P I T A L I T A S . 
Hofpitalitatis merces. Chryfoft. f l 2. n. 40. p. 86 
H o s t 1 s.-
Hoftem diligere vindida caekftis eft. Paulm. f l , 31. 
n. 25. p 646 
De hofte quomodo glorióse triumphandnm. 
S. Thom.á V.N.lndi.Concio.fi xta.f r . i . ^ u a d r . l . 
Hoftis latens magis timendus. Cypr, f l . 4. tt. 14' 
p. 143. Se Senec, 1. 11. n. 24. p.273 
Holli 
Syllabus doótrin^ SS. Patrum, 
Hoí l i admirationi eíle , qnid'magtuim eft. Pkuar. 
fl. 8. n. 3. p. 108 
Hoftium amor laudaturineccft irapofTibilis. Thco-
phylaób. f!. 9. n. 12. p . n ó 
Hoftis qai vicleri non poteft magis cavendus. i í í . 
f i . i i . n . 4 . ps ¿j"1 
Hoftis trucuícnria fananda per manfuetudincm. 
fi. 15. n. i . p. 175 
Hoftis ímpetus comparatus aqnce prsetereunti k 
, Jeremía. Hiero. fi.14. n. 29. p. 301 
VideÓdivu-P. Offenfa.Vindiaa. 
H 11 M I L I S. H 11 M I L I T A S. 
Humilitatem comitatur magnitudo animi. Chry-
fofti f l . i i . n. 36. p. 441 
Humiliras ftella maris. Antón. ibid. n.37.p. 445 
I l lum quí magna operatur neícire fe virtus eft rara, 
valdcque mira. Bern. ibid. 
Hnmilitas principium eft motas totius bonae ope-
rationis, & dominium ínter caeteras virtutes ha-
ber. S. Antón . fl.2i.n.37.p.445 
Humilitatis pü lchr i tndo . Bafil. ibid. 
BLimilitas non fit praster veritatem. Bernk ibib. 
P'444 . r . . .\ 
Humilitatis decem gradas fignificati in decem l i -
neis horologij Achaz.Antón, fl.24. n. 14. p.504 
Humilitas vera non poteft doleré injuriam. Idem 
f l . 16. n . 30. p. 546 
Si humilitas corrumpitur, caeterarum virtutum 
fabrica diffipatur. Idem ibid . n. 31. $.546 
Exaltatur qui fe humiliat j non qui humiliatur 
tantum ab alio. Bern. ibid. 
Humilitatis utilitas. Aug. ibid. &ib.n.36.p.548 
Chriftus Dominas vocavit fe humilitatem* Bern. 
ñ . z 6 . n. 31. p. 546 
Solus verus humilis parcít an ims fuas. Idem ibid* 
n. 35.547 
Tantum afcenditur , quantum per humilitatem 
defGenditur. Chryfoft. f l . 26. n . 36. p. 548 
Hnmilitas eft protedio divina. Clima, ibid . n.37. 
p. 548 
Humiliemur adeo quod mores imitemur puerorum* 
Baíil. ibid. p* 549 
Humiles i n ccelum tendunt fe dejicientes. Greg.M» 
ibid. n. 39 
li le verus humilis qui fibi fuafit n ih i l tnagnum 
geffiíTejquantumlibet peregerit. Chryfoft. ibid-
Humilitas altiífima eft putare culpas fuas ubi non 
funr. C l í m a c . f i . 16. n. 40. p. 550 
Humilis pié fuperbus in fpernendo laudes. Bern. 
f i . z6. n.41. p.550 
Humilitas nomine caret, praster quam apud ex-
pertos. Climac* ibid. p. 551 
Quanto faeris defpedior in oculis tnis , tanto eris 
pretioílor in oculis Dei. Eric* f i . 18.11.17^.585 
Humiliatis revclatur veritatis lumen. Greg. M . 
f l . 30. n. io.p.616 
Humilitas quamvis fabUmctur non defíftit k co»-
nitione ínfirmitatis proprias. Laur. Jaft. fl. f i , 
ri. i3.p. 645 
Sine humiluate qui praeeft , domum haber funda-
tam in arena. Idem ibid. 
Humilitas vocatur caput virtutis. Chryfoft. fi. 3 3. 
n- 27. p.6'78 
Nií i humilitas prxcedar , coraitetar , & feqnátur 
opera noftra , fuperbia totum peffimdabit. Ideo 
vocatur única via. Ang. ibid. 
Humilis c í 3. L'nc. fignificati per valles. Bcd. indi . 
Concio. Dom .4 . Adven, 3. 
Humilitatis laus. Laur. }nft. ib id .n . id.. 
Humilis templnm Dei. Idem i b i i ; 
Hiímilis judicatur a multis perperam. Cyr i l l . Alex 
fl.4. n .9 .p . 134 
Humiles etiam apud homines gloriam reperiunt. 
Chryfoft. fl.4 n. i 3 . p . 137 
Humilitas medicina. Antón. fl. 9. n.26^.13 3 
Hnmilitas qiicim neceíTaria. Ephre. fl. 4.1-1.21 .^141 
Humilitas honorem & fecuritatem fibi vendicat. 
Bafíl. fl. 10. n. 12^.247 
Humilis attendit legem Dei . Aug. f l . 14. n. n , 
p. 297 
Q u i fe non defpicit non apprehendit fapientiam 
D e i . G r e g . M . fl. 15. n . 16, p .3u 
Humilitas eft fumroa d o d r i n s virtutumque C h r i -
fti Domini. Bern. ibid. 
Humilitatem veram pauci fedantur. Hiero,- ibid. 
n. 17. 
Humilitatis piaecipuum fignum eft acqniefcere alio-
rum confilio. Laur. Juft. ibid, 
Hnmilitas generar fapientiam. Idem ibid; 
Ex hnmilitate quandoque fuperbia. Chryfoft, 
fl. I 5 . n . i 8 . p . 311 
Humilis verus non vnlt humilis reputan , led vilis 
predicad. Laur. Juft. fi. 15.11.19^.5^2.62 
Bern. fl. 2Ó .n .4i . p. 550 
Hnmilitas turris fortitudinís .Climac. fl. i é . n . 26, 
p. 327 
Ex dsmonibus Angelos efíicere poteft. Idem, ibid, 
Humilitas bona eft dicere Deo vocante ad prxdi-
cationis manas : Quis ego fum ? fed i n hoc 
tenenda mediocritas. Rnp. f l . 16. ^2745.328 
Humilitas radix verborum jufti ut faciant frudum 
pietatis. Greg. M . f l . 18. n . 16, p., 375 
Humilitas confervat charitatem. Aug . ibid. n . 17. 
P- 574 . 
Humilitatis multae funt viae. Idem ib id . n . 31» 
p. 381 
Humilitas fnndamentum eft ut afcendas in ccelum 
ordine redo. Laur. Juft. Ind i . Concio. Ser.de 
Afcenf. 1. 
Humilitas tenet hominem firmuminter profpera 
& adverfa : ac eft immunis a fumo vanaeglori^. 
S. Antón, ibid. Ser. de eodem 5. 
Humilitas fnndamentum ftabile virtutum. Beín. 
ib id . Serm. de ipfo. in princ. 
Beatus pauper qu i ducit humilitatem in fponfam. 
S. Antón. Ser. S. Francif. 2. 
H Y e m s. 
Hyems c. 8. Joan, quid í ígnif icet . Greg. M . Indi. 
Concio. Quarta fer. 6. in princ. 
nyemi quare comparetur ftatus peccatorum .Hugó 
Card. ibid. n* 6. 
Hyems in Canticis quid ? Amad, fi.i.n. 134. p. 64 
Hvems íisnificat tribulationem. líid. fi. 11. n . 12, 
J a 
p. 266 
H y p e r b o l e . 
Hyperbole audet. Senec. f l . 2. n. 38. p. 19 
H y p o c r i s i s . 
Hypocrifis pejor eft quam aperté peccare in alinm. 
Hiero. fl.28.n.7. p.577 
Hypocrilis fngillatur. Chryfolog. fl.7- n.24.p.202 
Senec. Ang. & Climac. ibid. n. 27. p. 104 
nypocrita decedus manet abominabiiis. Chryfoft . 
fl, 8 .n . 12. p.215 
nypocrifis quam nociva. Idem. f l . 12. n. 3. p a é o 
Hypocrifis reprehenditnr , & ejus crudelitas ape-
ritur. Chryfolog. ^ibid. n. 25. p. 275 
Hypocrilis difluadetur. Idem f 1. 15. n. 11. p. 315 
J a c o b 
& prifcorum 
} A c O B . 
" I Acob rervitntem Jofephi nefciebac, ipfo fer-
I . viente. Theoclore. . fí, %•, n. 114. p.6D 
Jacob revelationem habuic de fuá beadiudine. 
Dionyf. Canh. f l . 3. n. 55. p. 120. 
Jacob dolasmyfteriLii'n continet. Aug . f l . 4. n, 28 
P.146 
jacob iuí la qualis. O n g . f j . i z . n .15^.168 
Jacob fervitns feptennaíis quid fignificet. l í id . 
f l . 16. n. 18. p. ^14 
Jacob trernebát cúm 3 paternam benedi5:ionem 
ut acciperet, venerar fub nomine Efau.ChrYÍoft. 
fl. 17. n . i ^ . p . 353 
Jacob non failte cognitnm ablfaac benedidionem. 
qnceremera, divinitus fadum eft. ídem f l . 20. 
n .55 . p.425 
Jacob manus fignificat opera ex GloíTa. ibid. n. 54 
Jacob fomnns denotat paffionem Chri í l i Domini. 
I f id . Hifpal. f l . 21. n. 10. p. 428 
Jacob vanitatem Efau obfequiis feftinavir faturare. 
Rup. ib id .n . 18. p. 435 
jacob non circumvenit ftatrem fraude. Idem fl.23. 
n. 7 .P .475 
Jacob per adorationem provocavit Efau ad bene-
volentiam. Chryfoft. f l . i 6 . n . 30. p.545 
Jacob longo fpatio temporis luótatus eft. Rup. 
f l . 30. n, p.p. 61 i 
Cur taótus eft in femore ? Theodore. ibid. 
Qu id íignificet Jacobum ludari cum Deo. Amb. 
ibid. 
Jacobo data benedid ío in node ludac quid ?Hi l . 
& Rup. f l . 31. n, 18. p. 647 
Jacob qnomodo fratrem voluit demulccre verbo. 
Chryfoft. f l . 3 3. n. 22. p. 676 
Jacobo Domrnus apparens ínnixus fcaiae fignificat 
Chriftum crucifixum. Aug. Ind i . Concio. Ser. 
Invent. S. Crucis. l í . 
J a C O B U S MAjOR APOSTOLUS. 
P^ lns accepít in coelo quam per matrera petierat. 
S. Laur. Juft. Ind i . Concio. Ser. ejufdem. in 
princ. 
Qnare petitionis ill ius repulfam paíTus eft J ídem 
ibid. 5. 
Vide Zebedasus. 
J a c o b i i s m i n o r A p o s t o l u s . 
Convertir raultos ex principibus. Eufeb. Cíefar. 
Indi . Concio. Ser. SS. Philip. &cc. 9. 
Jacobus dicitnr homo lucis & operarius veritatis. 
ibid. in princ. 
J a c t a ñ t i á . 
Jadantiam fedans vituperandus. Ariftot . f l . 10. 
n. i i . p. 410 
Jadatores multi. Amb. ibid . n, 53. p. 424 
J E j U N I U M . 
Jejnnij lucrum. Amb. f l . 4. n. 23. p. 141 
J e r e m í a s . 
Jeremias in útero matris accepit gratiam , virtutes, 
& dona. Dyon. Cartb. f!. i z . n. 17. p. 269 
I e r u s a l e m . 
Jerufalem malitiaro corapleram fuirTe quid f igni -
íicer apud ifaiam, D ion . Carth. f!. 14. n. 17. 
p . z p ; 
Jerufalein comparata vineae. Hiero, f l . 26.n. 41 , 
Qj.io fenfa c. 19, 10. Ezechíelis diciruc tranfplan-
tata in defertnm ? Theodorc, ibidi 
apientum. 
J e s ú s N o m e n . 
Jcílis nomen eft medela contra omnía perícula S. 
Vinc.Fenar. & S. Laur. Juft .Indi.Concia. Ser, 
Circunf. í . 
Eft nomen fuper omne nomen , &€ gloriara indicas 
divina majeftatis. Bern. ibid. 2. 
Reprefentat omnia quas Deus fecit propter no-
ftiam falutem. Bemardin. i b id . 
I n lingoae g txcx fignificat medicum. Cyr i l l . Je-
rofol. j . 
Eft vafculum eleduarij efficacius contra omnem 
peftem animas. Bern. ibid. 5. 
Hii ic nomini prpfternuntur omnes qui habitanc ira 
caelis, térra , 8c inferno. Chryfolog. ibid . 7. 
Ex hoc nomine lux íidei i n toto orbe. Bern. 
ib id . 9, 
Jefti nominis utilitates aliquot. Indi . Concio. Ser, 
de Sf Sebafti, 10. 
J G n o m 1 n 1 A . 
TgnominiíE óicmofíM m^fta. Petrar. fl, i . n . i o ^ 
p .50 
I g n o r a n t i ^ 
Ignorantia ftuftranca eft aliquibus. Beríi, f l . ó . 
n. z. p . z j o 
I N C A R N A T I O . 
Incarnatio miiaculum fummum. S. Bernardin. 
fl. 1. n. 44. p, zz 
Incarnatio íigniíicata in arca teílamenti. Rabañ, 
ibid. n. 45. p. Z7 
Per incarnationem Deus patuit, Theophylad. 
ib id . n. 53 p. Z7. 
Per eam manifeftata fuic cleroentia potentiaque 
Redemptoris. Amb. f l . 7, n. 1 p.p. 100 
I n f a m i a . 
Infamiam erubefeit quem pudor de peccaronon 
aíficit. Amb. f l . 6. n. 22. p. 185 
I n e o e l i c i t a s . 
Infortunia quibufdam proficua. Plutart. f l . 4.n. 2. 
p. 129 
Infortunia nec bona riec mala funt. Hiero, f l . 4 , 
12. p. 136 
Infoeücitas interrogar v i m diledionis. Greg. M . 
f l . i z . n . n . p.z66 
Informnaris vita videtur lónga. S. Tho . á V . N . 
f l . 31. n. 384-». 65 z 
Infortunia mimuintur lucro. Heliod. f l , 23. n. 30, 
p. 487 
I n b e r n u s . 
ínfernns eft quaedam mors. An tón . & A u g , f í . 2. 
n. 42. p. 87 
Inferni portee quid ? Dionyf. Carth. f l . 5. n.,2y. 
p. 163 
Inferni meditationis effedus. NyíT. f l . 18. n; 35. 
p. 382 
Inferno íimilis vita quorumdam. Bern. fl.20.n.25. 
p.411 
Infernus c. 20. Apoca, quid 3 Bed. f l . 24. n . 13. 
p.503 
I n g R a t u s . I n g r A t i t u d o . 
Ingratitudo qukm difplicear Deo. Bern. fl. ¿ . n . i o 
p. 178 
Adverfus in gratara animam querela Dei . Augüft 
ibid. 
Giatnm invenire difficile. Petrar. fl. 17. n. 3^ 
P-359 
Ingratorum varia genera. Plutarc. f i . 6 .n. i i i 
Ingratitudinis periculnm. Bern. ih ié . 
Ingratis a Deo negari quod petünt , forte videtur 
clementia. Idem f l . 7.n. 13. p. 197 
P P P p p A l i q u i 
Syllabus dodr ina SS. Patrum, 
Aliqni pofl: accepta raaka , folinn mcminerunt 
unum qviod negafti. Plin. ibid. 
ín f fá t i alij o b l i t i j a l i j arrogantes. Philo. Heb. 
fl. 12. n . i i . p . z6f 
Ingrati aliqui quo plus ckbent , plus oderunt. 
Stnéc . fl. i 6 . n , p .p . 319 
Ingraticndo aífinis eft fuperbiac.Phil. Heb. ibid . 
Ingratitudo eft malum grande. Laur. ]uft . f l . 18. 
n . z i . p . 32.6 
Oblitus non intelligit.&c.Caffio. fl.i7.n.44.p.3<5i 
Cum beneficiis fruentes homines deberent adorare 
Deum , tune máxime Dens elabitur ab eorum 
memoria. Ladan. Firra. fl. i3 .n . i^.p 480 
íngiatus n i h i l de novo accipit: &: acceptum ver-
t i tur in perniciem. Bern. fl.i5.n.5.o.p.48i 
Ingrat i agnofecre videntur acceptum , cum boni 
alienantur ab eis. Bafil. f l . i5).n.34.p.6ii 
Ingratos eíTe Deo magnnra periculum eft.S. Leo. 
I n d i . Concio. Ser. aft. grat. 5. 
I n i m i c u s . 
Vide Hoftis. 
I N j U R I A . 
Injuria fada a proximiore major eft. Senec. fl. 11. 
n . 6. p. 151 
I n t e l l e c t u s . 
íntelledLis bonitas non prodeft volúntate corrn-
ta. S. T h o . k V . N . f l . 8. n. 4. p. 209 
Intellcdus & afFedus Tunt dúo pedes. Hug . Card. 
f l . 10. n . 10. 
Intelledus d t v i t a . Amb. f l . 11. n .y .p . i j z 
Intelledus acumen donum D c i . Aug. f l . 14. n. 13. 
p.Z93 
ü t intelledus divinam verbi celfitudinem contem-
pletur oportet raentem liberan k compedibus. 
Laur. Juft. ib id . n. 14. p. 298 
Intelledus ftátera eft. Bafil. f l . 17. n. 9.P.345 
Intelledus protegit animam tamquam oculus illius. 
Macar. f l . 19. n . 27. p.395 
Intelledus aliquando prius caecatur , q i ú m anirans 
vagetur per exteriora defideria, aliquando econ-
trario. Greg. M . f l . 50. 21. p. 6 x j 
l ti Y I D I A. I N V I D U S. 
Invidus torquetur aliena forte.Bern.f l^.n.^.p. i jS 
Invidia ferit invidum.Baíil . f l . I3 . n .3 .p . i75 
Invidus eft perniciofus multipliciter. Cyprian. 
f l . 16. n . 5. p. 517 
Invido quo augeatur dolor. Cyp . fl .2i.n.i9.p.459 
Invidia hominis pejor quam dsemonis. Chryíbft . 
f l . 16. n. 6. p. 317 
Invidus mentitur &c fimulat. Chryfol . fl.22.n. 19. 
P.459 
Invidia humana fedatur diíficilius qu^m diaboli 
Theodo. ibid. . 
Invidus aliornm fortcm putat eíTe miferiam fuam , 
Se alienas jaduras quxftus fuos.Chryfoft. fl.zi. 
n. 2 ; . P..437 
Invidum torqueret Deus fi poneret in gloria para-
di f i . S. Antón . ibid. 
Invidia fublatá tuum eft mebim, 8c viceversk.Aug. 
ib id .n . 26. p. 438. 
Invidus íupeibus pene moleftius fert profedum 
alienum , qn^m propcium defedum. Ricard. 
V i d o . ibid.n. 27. 
Invidia proprium vi t ium diaboli. Baíil. fl.21. 
n. 28. p. 438 
Invidia miniftrat arma diabolo. Idem Indi.Concio. 
Dom. 3. Quadra. 2. 
Invidia eft confuiTiptío invidorum Se venenum 
patientium : unde jnfta eft §c injnfta. Nazi . 
ibid, 3. 
Invidia exea : detredat, virtutes corrnrapír. 
LÍV" c -r ñ ' 1 1 ' n- ^ l M í 9 
S. J O A C H I M. 
S. Joachim virmtes áliquot. S. Vine. Ferr. Indi 
Concio. Ser. S. Anuas. 1. 
S.JoANMES B a b T I S T A . 
Quando cognoverit Chriftum. Chryfoft. f|# ^ 
n. 68. p. 125 
A d fandificandum Joannem in útero matiis po-
íítum feftinavit Jefus. S. Tho . a V . N . Indi.Con-
cio. Ser. 1. de V i f i t . B . M . 8. 
A d Joannem legado adulatoria, Chryfoft. fl. 3i 
n . 17. p. 216 
Joannes i n útero matris fandifícatus eft, & co_ 
gnovitquaeirraclignorabat. O r i g . f l . i z . n . i j . 
p. 2^9 
Fecit acoeptae gratiae participem genitricem fuam. 
S. Titns. ibid, 
Propter Joannem prophetavit Elizabeth. Idem 
ib id . 
Joannes injordane tremuit. Bern. fl. 16. n. x(j. 
p. 327 
Joannes infantulus referavitos claufum a Gabrielc. 
Amb. f l . 20. n. 2i .p . 409 
Joannes feribatur i n corde. Idem ibid. 
Mi rum eft quod elegir eremnm Hiero. ibid. 
Joannes Baptifta quando fandifícatus. Bernardin. 
f l . i 2 . n . 8.P.453 
Joannes Baptifta quo fenfu dixerit oportere fe 
minui. Ang . f. 2.6. n. 38.p. 549 
Joannis morte v i d a mors eft. Chryfolog. ibid. 
Natus in die mortis : & morte magis cláruit. Idem 
ib id . 
Joannis verba : Tu es qtd venturus eji ? Quomodo 
explicet S. Hiero. f l . 28. n.29.p.5^7 
Joannes corpore tenebatur i n carcere , & animá 
erat i n ccelo : fufeipiebatque carcerem pro be-
neficio. Chryfoft. Ind i . Concio. Dom. 2. Adv. 
i n princ. 
Joannes incareeratus íignificat peccatorem. Vine. 
Ferrar, ibid. 4. 
Fuit miíTus i n carcerem veluti latro. ibid. j . 
Haym. 
Joannes fígnificat animam: &:ejus vincula vani-
tatem 3 & voluptatem. S. Antón, ibid. 6, 
Joannes Spiritu fando plenus erat quando d ix i t : 
Cujus ego non furn dignus corrigiam j &e . Aug.ibid. 
Dom. 3. Advent. 2. 
Q u i d íignificent proximédata verba Joannis. Gre-
gor. M . ibid . 5. 
Joannes cum prasdida verba dfceret , multnm 
acceíTerat ad cognitionem Dei. S. Tho . i b i -
dem. 6. 
Joannis benignitas.Cyrill. Alex.ibid.io. 
Joanni quantum debeamus. Bern. Ser. V i g i l . S. 
Joan.8. , 
Joannes lucifer novns. Chryfolog. Indi . Concio. 
Ser. S. Joan. Bapr. in princ. 
Joannes genitus íuper naturam : & non tantum 
habebat paterni generis 5 quantum Dei verbi. 
i b id . 1. 
Chriftus in útero ma t r í s i v i t ad Joannem. Amb. 
ib id . 
Solus Baptifta prevenir ortum faum exultatione, 
Max. ib id . 4. 
Profecit per tres menfes ex prasfentiá Marire. Orig# 
ibid . 9. 
Joannes pf. 84. 14. fuit prasdidus. Hng . Card. 
ibid. 12. 
Quando óc quomodo fandificains in útero vnatrís.» 
Bernardin. 
Scpriícorum Sapientum. 
Bernardin. Ser. i . Vif i ta . in princ.Guer.in Greg. 
Thauma. Ser. z. Viíita. in princ. 
Joannes accepit ufum rationis i n útero matris. 
S .Tho.a V . N . ibid . Ser. i . Vifita. n . 
S. J o a n n e s E v a n g e l i s t a . 
Joannis Evangeliftas latís. Indi . Concion.fer. ejuf-
dem in prin. 
Quo fenfu Chriftns Dominus de i l lo dixerit : Eum 
. Wíí»f?f.Rup. ib id . 5. \ 
Recubitus ejus in pedore Domini caufa fuit 
amor. S. T h o . á V. N . ibid . n. 7. 
Nobilitas fraternitads Chr i f t i , qna fpiritualiter 
potitus eft. Dami, ibid. 
Vocatur raartyr in Calvadas monte a Bern. ibid. 
Joannis nominis interpetatio. I f id . Hifpal . lndi . 
Concio. Ser. S. Joan, ante port. lati. 1. 
Joannes fuftínuit mortem a & d i v é pro Domino. 
Dyón. Carth. ibich 4. 
Animo non defuit raanyrio. Anfel. ibid. 9. 
Vide Zebedasus. 
J o b . 
Jobi uxorem non occidit diabolus in malum jufti. 
S-Tho. f l .4 .n . i4 .p. i57 
íob i linguam & labia quare dacmon non percuflit. 
Beci- f i . 3 3 . n . z 8 . p . é 7 ^ 
J o ñ a s . 
Joñas quare noluerit iré Ninivera. Theodore. fl.ó. 
n. zo. p. 184 
Joña merfo cur ftetit mate. Hiero, f l . i 5 . n . i z 
p. 180 
J o n « orantis intra cete fiducia. Rup4 f l . zo.n. 38 
p. 417 
Jonx cunda facilia videbantur ne prophetarer. 
Niniv i t i s . Theophylad' f l . 1$. n. Z7.P.527 
J o ñ a s juxta ledionem feptuaginta dixit Ninive 
fubvcrtendam poft tres dies. Athan. f l . 29. n.43, 
p. 616 
Vide Cete. 
J o s e p h P a t r i a r c h a . 
Jofephi fratrum carceratio quid íignificet. Rup, 
f l . 3. n . 31. p. 105 
Jofephi ornatus in >£gypto fuerunt praemía labo-
rum.Rup. f l 8.n. 18. 
Jofeph lachrymis lavit odium fraternum. Aug. 
f l . i z . 11. z6. p.274 
Fratrum culpas magnitudinem texit ad horam. 
f l . i 3 . n . 9.P.279 
Jofephi feveritas in fratres ut nofcerent culpam. 
Idem fl. i 4 . n . 14. P.Z94 
Jofeph ex graíi tudine vocavit filium fuum 
Ephraim. Chryfoft. f l . 16.11.13^.321 
Jofeph figura Chrif t i Domini . Profp. f l . 17.11.54. 
p. 363 
Adoratur a fole ac luna in fomnis. Idem f l . 18. 
n. Z9. p . 380 
Jofephi fratribus gravis erat forte Jacob dolcns. 
Rnp. f l . z z . n. 40. p. 468 
Jofepho revelationem \ Deo fadam in fomnis 
conjedabatur Jacob. Chryfoft. f l . 24. n. 34. 
' P - Í I 3 
Jofeph quomodo repulerit tentationcm ^Egyptiae. 
Greg. M . f. 28.11. 11.. 579 
N o n exiftimavit fomnij relationera fore femina-
rium majoris odij. Rup. f l . 29.n. 45. p. 617 
Jofepho nomen impofitum^Pharaone Auguftinus 
alio idiomate refert íic alios interpetrari: Oc~ 
culta revelavit. Aug. f l . 21, n. 504). 648 
J ü S E p H U S S P O N S U S B. V. 
Qnare Jofepho non citius mittitur Angelus. Rup. 
f l . 33.11. 9.p. 672 
Cur appelletur Filius David. Idem ib id . 
Fuit fandificacus in útero matris. Gerfon. Ind i . 
Concio. l . 
Paterna cura commiíTa fuit i l l i erga Chciftum. 
Chryfoft. ib id . 4. 
Chriftum puellum tenuit fuper genua faepé. Bern. 
ib id . 5. 
I r a . 
Ira veterafcens fit odium per mixtara doloris dnl-
cedinem. Aug . f l . 13. n. 2. p. 274 
Ira non confervanda perpetuó. Arif tot . f l . 13. n.8. 
p. 27Ü 
Irse peflimus vultus. Senec. ibid . 
Ira filia memorias. Clima. ( f l . 13.0. 15^.282 
Ira valde arcens. Bafil. f l . 16. n . 7.p. 318 
Ira , furor , caedes, arma funt diaboli. Amb. Indi . 
%. Concio. Dom. 3. Quadrag. 2. 
I S A í A. Sí 
Ifaias peccaverar labiis. O r i g . fj. 19,11.40^.400 
Apud \{ú¿m\\ \ \ \A\OmmsJit ientesvenitead acjuas, 
explicatur. niero. Ind i . Concio. Per. fexta 4. 
i n prin. 
Apud Ifaiam c. 63. 1. i l lud : Quiseft tfte qui venit 
de Edom fice, explicatur. Idem ibid. Ser. de Af-
een f. 6. 
Gentilitas apud. Ifai. vocatac folitudo. Idem ibid . 
Dom. 4. Adv. 2. 
Vide Jerufalem. 
J u d a s . 
Judae fimulatio.Bed. fl. 7. 27.p. 204 
Judas an communicaverit. D . T h o . f l . 1 0 . n í 2 5 . 
p. 248. &: Aug. f l . 20. n . 41 . 
Judas quia coeperat eíTc cum diabolo non poterac 
efle cum Jefu. Amb. f l . 2 i .m . 50^.450 
Judas dicitur filius perditionis. Aug. f l .22 . n. 14. 
, P-456 
Judas puravít Dominum patrare mirabilia magicis 
artibus. Hiero. f l . 26. n'46.p.557 
Judas non ciedebat Chrif tum eíTe Deum. A u g . 
fl. iG. n. %$. p. 327 
J u d M 1. 
Judd recipient Antichriftum.S.Tho.f!.8.n.i7.p.2i6 
Ifiaelirarum ia quid ? Aug . f l . io.n.6.p.24i 
Jud^orum domum deferí quid ? Hilar, f l . 12. n. 8. 
p.265 
Ifraeiiticus populus fignificatus i n rubo. Greg. M . 
f l . 28. n. 18. 
J U D E X . 
Judiéis clementia. Caffiod. f l . 3. n . 21. p. 98 
Vide Praclatus. 
J u d i c i u m : d i v i n u m . 
Vide Peccator. 
Judicij d iv in i non poteft oblivici qui falvári c ü -
pit. Climac. fl . i4.n.i7.p.5oy 
Quid erit tuba ? Chryfoft. f l . 25. n. 7. p. 519 
Solius judicij recordari} Se non mifericordias, ge-
nerar defperationem. Bern. fl. 24.n.i6.p.505' 
Judicium divinum extremum fecuri expedanr qu i 
mundo funr crucifixi. Profp. fl . 25. n. 4. p.517 
Judicij futuri ruinas rifum ducunr aliqui. Chryfo.ft. 
ibid. p. 518 
Tubae erunr ad gaudium quorumdam. Idem. ib id . 
n. 7.p. 519 . . . . 
I n die judici) praefentia cicatricum Salvatoris erir 
contra reos intolerabilis fententia. Eufebius, 
f l . 25. n. n . p . 520 
Dehoneftandi quidam'tunc. Hieron. ibidem. n . 8. 
p- 5I9 
Tune aperientur l i b r i noftrorum operum & c . 
Ephm-n. ibid. n . 12. p. 521 
p p p p p z Darur 
Syllabus doólrinse SS. Patrum 
iDatnr nobis qualiter judictmur. Elig. ib. n. 8. 
Tune omnia noftra patebunr. Chryfoft. ibid.n. 12. 
p.521 
Tune pudor igne gravior ¡eterno. B aíil. ib id . 
Judiéis adventus erit inopinatus. Aug. ibid.n.14. 
I n judicio divino favor humanus non fubfifter. 
G r e g . M . f l . i j . n . 
Judicii-futuri minas diOSmulant aliqui amore mun-
di quamvis jam caeleftia nofeanr. Rup. f l . 29. 
n.30. 
quám olim ad peccatum. Bern, fl. 4^  n. y.p.j ¿z 
luftus mundo mortuus eft , & mundus ei. Aug. 
fK Ji fo. 9.p. 154 
luf t i calcant adveríitatem & ptofperitatera. Gre-
gí>r. M . ib id . n. 12. 
Ampliüs timent profpera quám adverfa. Idem 
f l . 6. n. 4. p, 175 
Nunc volant nunc defeendunt ad fe. Idem f l , 6. 
n. 17. p. 187 
luftus prsemiatur per hoc quod alios reddac vir-
tutis amatores. Chryfoft. ib id . n. 52. p. 189 
I n judicio divino non patebit locus precum , feu luftus perfedus non vivit in carne. Hiero, f l . 7. 
veniac, Dyon.Car th . fl. 29. n. 17.p. 605 n. 3. p. 192. p. 189 
I n judicio finali pereminebunt perfedi authoritace Ex jL1ftis fíe unum templum Dei. Profp. f l 8.n.2i. 
judiciariá. Bern. f l . 29. n. 41 . p. 6 i j 
I n fine mundi plures qui in hoc mundo florere v i -
debamur, arefeene, cum fe confpexerinr. Bed. 
Indi. Concio. D o i t u i . Adven. 1. 
Non valebat S. Thomas á V . N . fme timóte multo 
recordad finalis judicij. ibid. 5. 
De eodem timore. Bern* ibid. 
Tune evacuabuntur ptincipatus &• omne altum ac 
p. 218 
lufti íolaris lux. S.Tho. á V . . N . ibid.n, 25. 
luftornm alz quae ? Climac. f l . 9.11. 2. p.i25 
luft i fugiunt profperitatem traníkoriam ; & qua-
r e ? G r e g . M . fL 10. n. 15. p. 244 
Purgantur injuriisi Laur. juft* ibib. n. 16.P.245 
luftus fpeculum aliorum.lí id. Hifpal. f l . 12. n. 2. 
p. 260, & Laur. luft. f l . 24. n. 30. p. 511 
decorum de folis operibus difeeptabitur. LaUr. luftus amanter eligeret ferré quasque pro falute 
Juft. ib id . 4. 
Q u i in hac vita dextram tenuernnt, i b i laevam 
tenebunt, Se ¿contrario S. Tho . á V . N . ibid. 
Tune peccatores magis vellent efle in inferno. 
Vincent. Ferrar. Indi . Concio. Domi . 1. A d -
vent. 6. 
Tune exigettir á nobis ratio de íingulis beneficiis 
Dei. Guerr. ibid. 11. 
Judicera expedat pietas. Hiero, fl. 25. n . 5. p . j 18 
J l l D l C I U M H U M A N U M . 
Judiciorum varietas. Hiero, prolo.ad le£t. 
Judicium confunditur ápeccato. Chryfolog. f l . ^ . 
n. 40. p. 170. & f l . 10. n. 10. p. 245 
Judicio fano n i h i l comparabile. Pelufiot. f l . n . 
n. 9.p. 255 
Sentiré quas velis raro conceditur ab humana po-
teftate. Tacit. f l . 11. n. 10. p. 253 
Judicandum benc de próximo. Bernard. f l . 13. 
n.9. 
proximorüm. Chryfoft. f l . 12. n.i6.p.26o 
luftus reputatur á mundo ftultus. Ambrof. f l . 15. 
n. 6. p. 305 
luftus plerumque abfeonditus paupertate ac igno-
bilitate. Greg. M . ibid. 
luftus non timen malos. Hug . Card. f l . 16. n . 7 
' p. 318 
luftus licet invítus manifeftatut, falutaria pracbet 
exempla. Greg .M. ib id .n . 27. p. 328 
lufto famulatur omnis creawira, Or ig . ib id . n.54. 
luftus íi laudatur timet. Greg .M. f l . 17. n. iÓ. 
luft i direfeunt bonis fpiritualibus alienis. Leo.ibid. 
n. 36, p. 357 
luft i funt peregrini fuper terram. Chryfof t . f l . 18. 
n . 3. p. 366 
Sunt mercatores. Bafil. ib id . n . i y.p.375 
lufti vita comparátur ftellíe matutina. Greg.M. 
f l . 18. n. 12. p. 572 Coní i l inm proprium eft peílima lepra. Idem fl.18. luft i perfeíti vocantur t r i t i cum.Hi l . ib id .n . ió . 
n. i b . p.374 
Nec nos ficut proximum , nec proximum ficnt 
nos confpicimus. Greg. M . fl.29. n.45.p.6i7 
Judicij noftri paupertas. NyíTen. f l . 3 3.n.2é 
Rerum dealbationes tollantur ut examine infpi-
ciantur íincero. Aug. f^ 3 3- ".26^.678 
J u d 1 T H. 
Judith ftrenuitas. Aug. 
luftus fimilis mercenario. Greg. M . f l . 20. n. 8. 
p. 402 
lufto conftantia fuadetur. Anfel. f l . 2i.r!.i9.p.434 
Omnes jufti funt doéH. Dyon. Carthuf. ib id . n.45 
p. 447 
luftus magis aliis curat quám fibi utilis efle. Amb. 
f l . 22. n. 9. p. 455 
J u s t 1 t 1 a . 
Juftitiae mifeeatur pietas. Greg. f l . 1. n. 2. p . i 
Punido fine modo crudelitas. Senec. f .3 .n . 26. 
p. 100 
Vide Prslatus. 
J 11 s t u s. 
Jufti vexationes. S. Tho . á V . N . f l . i . n . 115. 
P.5S 
Juftus vocatur anima. Anfel. fl. 3. n. 2. p.88 
Nunquam folus eft. Hiero. ibid. , 
Jufti folum corpus affligitur. Hug . Card. fl. 3. n. 4 
p. 89 
luftus inter malos . l i l ium inter fpinas. Idem fl.5. 
11. 9. p. 91 
f l . 3. n. 19, p. 96 luftus gloriatur in tribulationc. Aug. f l . 23. n. 28. 
p.4 86 
luftus tot fuftinet tentationes qnot mundus habe-
re videtur obledamenta. Guer. f l . 25.11. 37. 
p. 490 
luft i vita dicitur dies. Greg. M . f l . 24. n.14^.503 
luftus gaudeat quia illuminatur igne finali mundi. 
Hiero. f l . 2 5 . n . 25. 
luftus caftrum fibi. Amb. f l . 2.6. n. 5.p.j 5 5 
lufto omnia cooperantur in bonum. Aug. f l . 51. 
n . 18. p. 645 
luftus inter peccatores patitur infultantes. Aug. 
f l . 27. n. 27. p .5é6 
luf t i pavent ne operibus pietatis elati deferantur 
ope gratiae. Leo. fl. 28. n. 5. p. 57^ 
luftus aufterus eft fibi ; benignus aliis. Chryfoft. Metuunt ne ventus adverfariae poteftatis infurgat. 
f l . 3. n . 22.^.98 Macar, ibid. 
De Deo tanto efuri t , quanto plíis guftat. Macar.. Bonis mala profunt. Chryfoft. ibid. 
f l . 4. n. 5 .p. 151 luftus quomodo non excruciabitur confiderans 
luftum pudeac minüs efle follicitum de v i r t u t e , fe debitorem Deo in morum aótionibns ? 
Chryfoft. 
& prifcorum S 
Chryfoft. f l . zS.n.z5.p. 584 
luf t i dicnntnr eíTe i n confpcótu Domini . Greg. M . 
ibid. n. zó. p. 585 
íuftus Incet de fuo. S.Tho. a. V . N . f l . 29. n. 9. 
V-599 
N i h i l de faeculo defiderare poteft qui feculo ma-
jor. Cyp . ibid. 11.4^.597 
Iuftus quifque dicitur homo , leo , vitulus , & 
aquila. Greg. M . ibid. n. 9. p. 599 
Iuftus lucet in tus , defpicitur foris. Idem f l 30. 
n.4. p. 618 
Inftus quamvis ferviat eft liber.Ambr.ib.n.5.p.6i9 
luf t i plerumque vocantur inertes.Senec. fl.30.11.19. 
p. 616 
iLiftumcfíe fapientem in fpedantibus ad Denm; & 
infipientem i n faeculi rebus , poflibile eft.Orig. 
ib . 20. 
Iuftus femper efurit fanftitatem. Bern. ^.30.11.37. 
P-634 
Juftorum unió. Laur. Juft. ib . 42. p. 656 
Jufti fimiles rotis fuper terram. Hieronym. ib. 17-
Iuftus bene operans comedit. S. T h o . f l .31 . n.34. 
p. 650 ; 
Juftus dicitur coelum: portar quippe imaginem 
cxleftis. O r i g . f l . 32. n. 13.P. 657 
Juftus aliena peccata patitur velut perfecutionem. 
Auguft. ib. 2).p.661 
Juftus incipiens chriftiános frígidos fuftinet con-
tradidores : qui tameil perfeverantiá illius v in-
cuntur 5c ceííant. Aug. fH 5 2. n. 35 p.665 
Jufti bona praebentes exempla fimiles aftris. Greg. 
M . ib . 44. p. 668 
Jufti quo fenfu vocentur compediti. Greg. Mí 
f l . 33. n. 36.p. 681 
Quid eft)cum térra poífidenti coelum ? Chryfolog^ 
Indi . Concio. Dom. C^i.iinquag. 2. 
Dei amator eft mercator optimus. Laur.Juft.ibifer. 
S. Lnciíe 2. 
Jufti fum exemplaria noftra.S.Tho.k V . N . ib . fcr. 
S. Mauri 3. 
Juftorum animas in terris funt exules , carcera-
ta: 8cc, Antón . ib . fer.de ipfo , i n prin. 
Juftum eíTe ínter malos habetur ut crimen. Cyp . 
ibid. fer. S. Domini . 7. 
Jufti dicuntur coeli. Bed.fer. omnium. SS. 7. 
Vide Virtus. Sandus. 
I n v e n t u s . 
Inventus flos tcmporis.Hug. Card.& Dyon.Carth. 
fl.6.n.25.p.i86 
L 
L A B A N . 
LAban fignificat mundum. Greg. M . fl .16. n.i8.p.3i4.&: If id.Hifpal . f l . 30.11.41^.635 
L a b o r . 
Laboribus Deus peccatores infrxnat. S. Tho . k 
V . N . f l . 3. n. 2. p.88 
Labores fufcipiendi libenter. Aug . ibid. 
Laborum utilitas. Chryfoft. f l .3. n.5.p.89.&: Gre^ 
gor, M . ibid . n . 6 
Labor fpem falutis roborar. Idem ibid. p. 90 
Labores útiles. ídem ibid. n 8. 
Labores beati. Chryfoft. ib id . p. 91. Se B á. ibid . 
Sub labore gloria latet.Bern. ibid.n. 9. p. 92 
Labor generofos nutrir. Senec. fl.4.ii.2,p.i29 
Laborum utilitates. Aug. f l . 4. n. 4. p.i 30 
A lab ote omne bonum. Phil .Heb. ibid.n i9.p.140 
Laborans prasponendus otiofo. Chryfoft, f l . 4. 
n . 20. p. 140 
laborant homines al i is , non fibi. Aug. ibid . n. 22. 
p. 141 
apientum. 
Laboiatur in vanum pro temporalibus. Chíyfoft . 
f l . 5. n. 1. p. 150 
Laboriofa funr defideria terrena. Bern. ibid.n.2. 
Laboribus fuis al iqui confequuntur infamiam. 
Chryfoft. f l . 6.11.19^.183 
Labore parra corona laudabilis. Laur. Juft. f l . 1 2 . 
n. 7. p. 262 
Labores jucundant aliquos de fpe. f l . 23.11. 46. 
P-495 
Sine labore nemo vivi t . Bern. fl 28.11.28^.585 
Laborum bonorura nobilis eft frudus. Amb. fl.29. 
11. 4 1 . p. 615 
Labores declinant aliqui & incidunt in graviores, 
Bern. f l . 30. n. 6. p.620 
Vide Adverfitas. Tribnlatio. Vita. 
L A C H R Y M i € . 
Lachryrfarum vires. S. Hiero, f l . 1. n . 25. p, 14. 
&: Dami. f l . 3.n. 19, p. 97 
Lachrymae fanguis. S. Anron. ex Augivílino. f l . 1. 
n. 112. p. 54. & Greg. M , ib id . n. 116. p. 56 
Lachiymarum folatium. Amb. f) . 3.n.2.p.88 
Lachrymae roborant, & cibant. Caíl iod. ib id . 
Lugentium futura confolatio. Aug. f l . 3. n. 6.p.89 
Lachryi-na: lavant. Amb. f l . 3^.15.p.94 
Lachrymae confolantur. Per. Blef. ibid. 
Lachrymae commenfurentur culpis. Greg. M . ibid. 
Lachrymam laudes. Bern. ib id . 
Lachrymarum defedus infelix. Galfrid. ibid. 
Lachrymarum defedus impurnro probar. Bernard. 
ibid. 
Lachrymae veniam raerentur. Amb. f l . 5^.15^95 
Lachrymae Deo uniunt. Chryfoft. f l . 3.11.16^.95 
Lachrym^ facrificium Deo. Bed. ibid. n.17 
Lachí ymas Deus manibus abfterget. Bern. f l . 3. 
n . 18, p. 96 
Lachrymae (igurantur i n aqua lateris Chri f t i D o -
mini . Chryfoft. ib id . 
Lachrymae funt arma. Amb. f l . 3. n . 19. p. 96 
Lachrymae fnnt pañis. Amb. fl.12.11.26^.274 
Lachrymas fuaves amantibus Denmó Aug. ib id . 
Lachrymae poenitentis fimul defiderantis caduca 
fruda carear. Greg. M . f l . 16. n . 16.P.325 
Lachrymam n ivftorum foelicitas.Ber.ib.n.3ip.3 3o 
Lachrymae reddunt oculos palchros.Cliryfoft. iÍ3Íd. 
Lachrymae quaedam feminant voluptatem. Idem 
f l . i7.n. 31. p. 351 
Lachrymas inducir fapientia facra. Gerfon. f l . 10, 
n . 26. p. 412 
Lachrymis vim facimus Deo. Amb. f l . 23.n. 18. 
P-48i . . 
Lachrymis anima pafeitur s & ad fuperna gaudia 
fublevatur. Greg. M . ibid.n.zé.p. 485 
Lachryma fimul cura gaudio & jufto quomodo ? 
Bafil. ib id . 
Lugentes quinam beati ? Chryfoft. £ 1 . 2 5 . 0 . 3 0 . 
Lachrymae pañis cordis. Bern. f l . 27.^3^.556 
Lachrymse orantium funt dulcieres gaudiis thea-
rrorum. Aug. fl.29.n 18.p.605 
Lachrymis carentem peecatorem qnendam fe plan-
gerc dixir Hiero. f l . 32.n.26.p.66i 
Lachrymas potentiores baptifmare vocavír. C l i " 
mac. Indi. Concio. Fcr. fexca 3,QTiadra. 7. 
Lachrymis renafeirur pcenitens. Greg. M . ib id . 
Ser. omnium SS. 8. 
Lachrymae vocantur aquae coeleftes. Chryfolog. 
ib id . Ser. de Chryfto crucif. 
L T I T I A . 
Vide Gaudinm. Rifns. 
Laeticia faeculi vana & fugax. Aug. f l . 5. n.6.p.i52 
P P P p p 3 Laetitia 
Syllabus ¿odiúnx Sanólorum Patrum 
Laetitia faifa miferia vera. Bern. f i . 17. n 31.P.55J 
N i h i l fcedius rifii dignidimo irrifione. Ang . 
f l . ¿4. n. 22. p. 508 
Vitemus rifum qni generec fíridorem dentiuiTi. 
Chryfoft. f l . 24. n. 23.P.509 
I n larcitia hujns fseculi non habenda fiducia. Bern. 
f i . 29.0. 35. p. 515 
Laeticia piaebec candorem operi mifericordiae. Bern. 
f l . 50. n. 29. p. 630 
Laedtia de fpe glorias. S. T h o . á V . N . f l . 31. 
n. 12. p. 640 
Laetida aliqua propria eft perfcólorum. Amb. Indi . 
Concio. Dom. Sexag. 9. 
L JE v .A . 
Lasva in Canticis íignificat comminarionem fup-
p l i c i j , c. 2. Bern. f l . 26. n. 48. p. J54 
L A M P A D E S. 
Larapades decem virginum Matr. 25. fignificant 
fenfus. Hiero. Indi . Concio. fer. de S. Cathar. 
in princ. 
Lampadarum earumdem lux defignat virtutes. 
Idem ibid. 
L a n c e a . 
Lancea vocatur-clavis. Chryfoft. fl .25.^20^.482 
L a t r o . 
Latrones ambo priíis infultabant Chrifto Domi -
no. T i r . f l . 9. n . 17.P.229 
Latronem in cruce converti miraculofum.Chryfoft. 
f l . 1©, n, 9. p. 241 
Latro bonus quare converfus.Theophylad. Ind i . 
Concio. Ser. de bono latrone. 5. 
Rapuit paradifum. Chryfolog. ibid. 5. 
Sit nobis magifter. Chryfoft. ibid .11. 
S. L A U R E N T I U S . 
S. Laurentij defiderium de maftyrio. Laur. Juft. 
Ind i . Concio. Ser. de S. Laur. 1. 
E i fuaviter fapiebat ignis, Bern. ibid.4. 
L a u s. 
Laudes non amandas. Hiero, prolog. ad ledo. 
N o n occupanda ex virtute. Chryfoft. f l . 5. n . 16. 
P- 1J7 
Laudis appetitus latrunculus eft. Greg. M . f 1. 6. 
n . 2. 
Laus fuá juftos cruciat. Greg. M . fl.8. n. 1. p.206 
Lauda poft mortem. Amb. ib id . 
Laude quorundam non deleótandum. Hieronym. 
f l . 8. n. 3. p. 208 
Laushominumventus. Chryfoft. fl .8,n. 9 
Laudantes funt inimici peflimi.Tacit. ib id . 
Landabilem eíFe melius eft quam laudan. Phi l . 
Heb. f l . 8.n. 14. p.214 
Laudanda potias virtus quam homo. Bern. f ] . 8 . 
n . 20. p. 217 
Laus humana defpicitur , íi dulcedo fpiritualis 
tangitur. Ricard. V i d o . ib id . 
Laudaras fapiens erubefcit. Demofth. f l . 14. n . 2. 
p . 2S8 
Laudatores aliquando funt irrifores. Hiero, fl.15. 
n. j . p . 304 
Laus mali non fanat ejus confcientiam. Aug. fl.19. 
n.30. p. 397 
Laudibus ons proprij abfque neceílitate velle 
decorad extrema dementia. Chryfoft. f l . 20. 
n . i j . p . 4o6 
Laus flagcllum eft juft i , I^nat. ib id . n.16. 
Laude non declarad d iéc i l e . Ang . f l . 20 . n. 17. 
p. 407 
Laus nociva quaedam.Idem ibid . n. 18. 
Laudis contemptus. Chryfoft. fl.20.11.19^.407 
Laudis amor tentado periculoíiífima. Aug. ibi.n.30 
Laus cum vita praecerit. Greg. M . f l . 26.n.6.p.5 34 
Laus aliquando fimilis vento evellenti arbores. 
Greg. 'M. f l . 26. n. 9. p. 535 
Laudatores aliqui funt magis hoftes quam amici : 
magis vicuperatores quain laiidatoies.Phil.Hcb. 
f l . 26. n. 9. p. 536 
Timendum aliquibus ^ vento laudis. Greg. M . 
fl .2Ó. n. 10. p. 556 
N o n deledemur laudibus eotum , qu i non alios 
quam íibi fimiles laudant. Hiero. ib id . 
Grande periculum audhe de fe plus quam fentit 
in fe. Bern. f l . 26.11.35.^.547 
Laudibus vulgi oportet non intumefcere miniftros 
Dei. Chryfoft. fK 27. n. S.p.j57 
Laude vulgi gaudens tot vinculis dominifque fu-
bigitur quot funt homines in populo. Idem ibid. 
Culpa pro laude habetur apud quofdam. Amb. 
f l . 2 7 . n . 3 8 . p . 5 7 i 
Laudantes peccatorem quid malí faciant. Greg. M . 
f l . 28. n. 3. p. 576 
Laudandi funt homines parce. Dyon. Carthuf. 
f l . 33. n. 6. p. 670 
Laudans mala , vel plus aequo bonacommendans „ 
maledicenti fimilis eft. Bed. ibid. n. 19. 
L a z a r u s , 
Lazari mors &c refurredio , figura mortis & re-
furredionis Chr i f t i . Chryfolog. ' f i . i . n . 100. 
P-49 
Qiiare refurrexerit quatriduanus. Idem ibid. 
Lazarus "íignificat peccatorem. S.Tho. a V . N . 
f l . 5 . n . 3 2 . p . i 6 6 
Lazarus cur exiverit ligatus. Baíil. t i . 14. n . 10. 
p. 296 
Lazari refurredio quid ? Greg. M . Ind i . Concio, 
Fer. Sexta. 5. in princ. 
Lazarum exire de fepulchro íignificavit exitum 
non folum delido , fed ctiamab occafione & 
propofito peccandi. S.Tho k V . N . ibid. n. 6. 
Lazari exitus k túmulo íignificat confeílionem. 
Aug. ibid. 10. 
Denotar refurredionem peccatoris confuetudi-
narii . Bed. ib id , i2 . 
L i o . Vide OíTa. 
L E X . 
Lex regula operum. S. T h o . f l . 1. n.49. p. 24 
Legis humansE contemptor non habebit frontem 
apud Deum. f l . 9. n. 2. p. 222 
Legiílatores parant legibus fuis. L a d . Firm. 
ibid. n. 3. 
Lex humana imitetur Divinam. A u g . f l . iS . n.5. 
p. 367 
Leges denuo non condendae, íi veteres fufficiunt. 
Idem f l . 9 . n . 21.P.251 
Legiflator prius operetur .& portea jubeat. Bern. 
ibid . n. 22. 
Legií latori vivendum ficut jubet. L a d . Firm. 
ib id . n. 23. p. 232 
L l B E R A L I T A S . 
Liberalitas perfeda benévola. Amb. f l . 2.n. i r . 
p .71 
Liberalitas velox eft. Senec. f l . 3. n. 29. p.102 
Liberalis tacet donum. Amb. ib id . n. 69. p, 125 
Liberalis fi putet accipere cum donat magis ob-
ftringit. Senec. f l . 3«n-7 i .p . i i7 
h o c nobifcum portamus quod religiosé expendi-
mus. Gaudent. fí-7-n. 9. p. 1^5 
Liberalis verus Deus quibus donet. Plin. f l . 12 
n . 13. p. 267 
Liberalis quomodo expender. Greg. M . ibip.n.14 
p. 2^7 
Liberalitas 
& pri ícomm bapientum 
Libcralitas cxerceacur prudenccr. Amb. f l . 16. 
n. 10. p. 3x0 
Frequentius favemus remnneraturis. Amb. f l . 16. 
n.5z. p. 340 
Liberales muí ti putantur , qni non danc, fcd ven-
dunt. Phi l . Heb. f l . 1 S.n.ij.p.iy? 
Liberalíras modum cenear. Amb. f l . z i . n . i i.p.4z8 
Liberalitas. Vide beneficium. 
L i b e r t a s . 
Libertas ina^ftimabile bomun. Senec. f l . 10. n. 11. 
p.404 
L i b i d o , 
Libido fcbre flagrantior. Amb. f l . 10.11.10^.147 
L l M G U A . L o QJ1 I . 
Lingua ptoditorié loquens S.Greg. M . f l . $. iv>ip 
Linguam Dcus circnmdedic duplici muro. Chry-
íoft. f l . 7. n. i ó . p. 19S 
Abundantior verbis non utilior fapientiore. Nazi . 
f l . 7. n, 16. p. 199 
Loqni quod fcntias raro poteftas humana conCe-
dit. Tacic. f l . 11. n . l o . p . x ^ 
Linguas aliquorum velocitas nimia. Hug. Card. 
& Dyon. Carthn. f l . 12. n . z i . f . i j i . S c Ca0iod. 
ibid . n . 23 
Lingua pandit mentem. Amb. - ib id . n. 23. 
Nec loqnendum inut i l i te r , nec tacendnm intem-
peftivé. Greg, M . fl.i4.n.8.p.i9i.& Bern.fi. 33. 
n . 10. p. 672 
Loquacitas moibus qualis. Plurar. f l . 5.11.5. 
Loquacitas familiaris fenectuti. Senec. ib id .n- . 
Uc iinguam noftram domemus refugiendum eft ad 
Deum. Aug. f l . 19. n.i.p.384 
Loquaces & inefíicaces opere íimiles canibus 
multüm latrantibus. Senec. ibid, n. 3. 
Linguam dolor urget , mctus ligat. Bern. f l . 19. 
n. n . p. 588 
Linguam domare propriaro incontinentem pau-
corum eft. Climac. ibid. n. 52. p. 597 
Lingua faepé tranfcendit ísevitiam quam non 
aequaverat manus. Petrar. f l . 19 .^554-).35)8 
Linguam quae abfcondit odium , evadere difíicilli-
mnm eft. Profp. ibid. 
Lingua eft aptiílimum inftruraentum evacuandis 
cordibus. Bern. f i . 19. n.36^.398 
Proferens otiofa cito tranfit ad noxía. l í íd.fl . 20 
n. 1.. p.401 
Lingua peccans organura diaboli. Chryfoft. 
ibid. n. 2. 
Linguam cominee qui peccata fuá noíck. Climac. 
ibid. 
Loquacitas muiros errores haber. Stob. ibid. n. 3. 
Lingua quantas fordes contrahat. Bern. ibid. n. 7. 
p. 402 
Linguac make gravis pernicies. Idemx ibid. 
Velle dicere omnia & nihi l audire eft avarida. 
Democrar. f l . 20.11.15^.406 
Loquacitas vanes gloriae fedes. Climac. ibib. n. 22. 
p. 410. 
Lingua mendax quandoque facic quod manus 
non prasvaluit. Amb. f i . 20. n.3 3.p.414 
Foelices quorum ora reftrinxit habena verbi coe-
leftis. Amb. f l . 20. n. 55. p. 425 
Quod levis confeientia concipic, levior protinus 
lingua pravorum prodir. Greg. M . f l . 21.11. 5. 
p.427 
Lingua non fe refraenans diffipac concordíam. 
Bed., ibid. n. 16. p. 432 
Lingua domacur adjutorio Dei. Ang. f l . 3 2., 11*7. 
Qnaiis unufquifque eft talia dicir. Ariftor.fj.3 2.11.4, 
p. 654 
Si lingua ceftarec /corruptelae omnes pené ceíTa-
rent. Petrar. ib id . n, 6.P.65 j 
QLiod lingua teneac menfuram rigidae veritatis , 
difficile quid eft. Caffiod. ibid. 
L ingua dchótis vita noftra referta eft. Baíil. ib id , 
Lingua jufti inferibit verba vitas jetemae, movente 
Spui tufanóto , Idem ibid, 
Lingua pluriraorum pars peífima. Petrar, f l . 32. 
n. 8, p. é j ó 
I n l ingua reperiuntuc omnia genera feratum, 
Dami, f l . j i .n.zS.p.óóz 
Lingua interficit án imam. Aug, ibid, 
Miniftrat multis malis. O r i g . ib id . 
Linguam procacem 6c eífríenatam audire valde 
amarum. Beda. ibid. 
Verba mala cont tá juftos prolata j convertentuc 
adverfus proferentes. O r i g . f l . 
Per linguam delinquens punictui" per illa per quas 
peccat. Dyon.Cai thu. ib id . 
Lingua guarrula non timet judicium futurum. 
Caffiod. f l . 32.11.36^.660 
Sapiens priufquam loquatur confiderat multa. 
Amb. ibid. 
Q u i loquitur incer aemulos nunquam tam eaütus 
quod non incurtat aliquam quaeítionem. Caf-
íiodor. ib id . 
Lingua gladius: fed armetur adverfus peccata 
propria. Chryfoft. f l . 55. n . 44). 670 
Loquendum ad menfuram libras juftuisE. Ambrof. 
ibicl. n. 10. p. 672 
Vigilemus fuper verba noftra. Bern. ib id 
Nemo quantum audierit loquetur. Senec. f l . 33. 
n. 11. p.672 
Linguae adhibenda cautela. Chryfoft. ib id . n. 11, 
p. 675. & Amb. ib id . n. 13 
Morfus verbi venenad necat animam. O r i g . fl.35 
n. 31. p .é79 
Lingua velut pledrum dentibüs i l l idi tur ficuti 
. chordis. Hiero. \ ib id . n.32.p.680 
Lingua per dedrinam pulchram fplendet , arque 
fonora eft loquendo falubriter. Dyon. Canhuf, 
ibid. 
L O T. 
L o t revocatns ab AngeÜs in domum quia oblivif-
cebatur peiiculi. Amb. f l . 27. n . 29.P.567 
Ejus oculi premebanttir amore divitiarum. Rup* 
ibid . 
L U C E R N j E . 
Lucernae ardentea apud Lucam i quid ? Dyoh; 
Car thu. Ind. Concio. Ser.S.Dominici. i n princ. 
Chryfolog. ibid. i . 
S. L u c i a * 
S. Lucia habiiit proprictates lucís. Viccent. Ferrar, 
Indi . Concio. Ser. S. Lucias i n princ. 
L u x . 
Luminare non eft quod illuminat fe folu^ti. 
f l . 22. n . 49. p. 472 
VideLampades. 
L U X U R I A . 
Luxuria in fene^ute foediífima.Tull. f l . 15. n. y , 
p, 306 
M a c d a l í n a 
Syllabus doáúnx SS. Patrum 
M 
M a g d a l e n a . 
MAgdalenae quid accideric in fepulchro. Greg. M . & Laur. Juft. f l . i . b . , 2.8^.61 
Magdalena honor fuít mi t t i ad Aportólos. C y r i l l . 
Alex. f l . 2.11.31. p. 81 
Qnare lachrymas terferít capillis. Chryfolog. 
f l . 3. n. 17. p. 96 
Explicacnr. N o l i me tangen. ChtyCoü. f l . 16. n.9. 
P- 33 5-
Magdalena voluit a m p k d i pedes Domini redivivi. 
S. Greg. M . f l . 3. n. 67. p. 114 
Ploravit i n Calvanae monte. Hiero, f l . 13.11. 10. 
p. ¿78 
Euntis ad fepulchrnm defiderium. Idem f l . i é .n zo. 
p. 3x5 
Erga Magdalenam liberalitas Chr í í l i Domini . 
Theophyla¿V. f l . 17, n. 17^.349 
Magdalena non perdidit nnguentum effufum fuper 
capac Chrif t i . Dyon. Caribu. 0.13^.43^.494 
Magdalenam Chriftus Dominus docebat interius 
uc qiiíererer. Greg. M . f l , ¿7. n.3 i.p.yéS 
Eum amor oftenderac i l l i j dubietafque abfeonde-
bat ipí imet .Idem ibid. 
Magdalenas fcelicitas. S. T h o . a V . N . Ind i . Con-
cio. Ser. de Magdal. 12. 
AíTociata fuic Angelis adhuc vivens, S¿ canebat 
cum ipfis. Idem ibid. 
Magdalena colligebat de coelefti menfa micas apud 
Lucam. c. 10. Aug. ibid. fer. AíTumpr. in princ. 
Volui t tangere pedes Chrifti redivivi. Cyr i l l . 
Alex. f l . i 6 . n . 35^.331 
M a g 1. 
Magorum i £ g y p t i virgae quid ? Ang. f l . 3. n. 34 
p.105 
Magi adoratores Chr i f t i fuerunc reges. Athan. 
& Cyprian. f i . 3. n . 4 é . p. 112 
H i adorabant ftellas. Chryfolog. ibid. p. 123. & 
Chryfoft. f l . 9 . n.8.p.224 
Ifti adoraverunt cum timore & tremore. Chryfoft. 
f l . 3. n. 46. p. 123 
Eis Angelus eft locutus poftquam adoraverunt. 
Euthym. ibid. 
Magi cur ab Oriente du£li per ftellam. Chryfoftí 
f l . 9. n. 8. p. 224 
Eifdem novum fydus apparuit. Leo. & Angi 
f l . 18. n. 12. p. 372. s¿ Damafc. ibid. n. 29. 
p.380 
Magi adoratores reverterunt in patriara i l lumi-
nati ab ¿Eterno fole. Max. fh 27. n. 30 
N o n timuerunt ne iHosinfedaretur Herodes: Se 
Chri f t i Domirti teftes fuerunc. Theophylad. 
ib id . ' 
Apud Magos erat i n crimiáe non ftudium, fed 
error. Chryfolog. f l . 17. n. 19. p. 568 
Eofdem Chriftus puer tamquam fpolia derraxit. 
Aug. Indi. Concio. Ser. Epipha. 5. 
M a g i s t e R . 
Magiftds non políeft reddi ^quale. Arif tot . f l . 28. 
n. 35 .P. 590 
Magiftr i loco experientia. Chryfoft. f l . 16. n. 18. 
p. 540 
M A L C H U S. 
Malchi aures quid fignificenc. Hiero. fI.2.n,7.p.7o 
M a l e d i c t i o. 
Qure maledidio íit praemium. Auguft. fl. 8. n.3. 
p 208 
M A L U M . 
Mala proptia diligere eft ultiraum malormn. 
Láur. juft . f l . 11.11.9. p. 264 
Malorum diverfa medela. Cafliod. ibid. n. 19 
Malum latens gravius eft. Sencc. f i . i i . n . i y . p . i - j j 
Malum príemeditatione mitigatur. Idem f i . 14, 
n. 3.p. 288 
Malatuaredde voluntaiia.Chryfoft.fl. 18.11.6^.368 
Mala temporalia pidurata fant. Chryfoft. fl.2.11.5. 
p.68 
Malorum extremum eft quod venit unde crede-
bantur auxilia provenire. Caffiod. f l . 23. n. 51. 
P-497 , , . • i r 
Malum nullum accidere valct homini quod l i t 
horribile ,nifipeccatum. T u l l . fl.24.n.ii.p.502 
Malis obleftamur , carenas ampledirour , & in 
lucera prodire nolumus. Chryfoft. f l . 27. n. 4. 
p. 556 
Gladio alieno perire tolerabilius malura eft q iúm 
*noftro. Amb. fl. 32- n- 34 F-665 
M A N Tí A . 
Significar Euchariftiam facrara. Ang. fl. 3. n. 39. 
p. 109 
Manna quidíignificct. Greg. M . f l . i7.n.8.p.545 
Manna iníipidum malis j bonis autem fuave. Dion4 
Carth. f l .23. n. 39. 
Datura fuit ifraelitis ut poftea torquerentur acriíis 
bonorum prseceritorum jecorda t ióne . S.Zeno. 
f l . 28. n. 24. p. 584 
Figuravit Del liberalitatera univerfalem* C y r i l l . 
Alex. f U ? . n.22.p.<5o5 
M a n s u e t u d o . 
Manfuetudinis potentia. Chryfoft. fl.io.n.2. 
Manfuetudo non eft o-difte & tolerare. Greg .M. 
fh i j . n . 4. p. 276 
Manfuetudo aliquorum faifa. Bcrn. f l . 2 i . n . 4 9 . 
p. 449 
Manfuetis promifta térra vifibilis. Chryfoft. f l . 2.2. 
n.9.p.45 3 
Mitis poílidebit 5 immitis poflidebitur. Aug. ib id . 
M A R E . 
Mare cur fteterit raerlo }ona. Hierony. f l . 15. 
n. 22. 
M a r g a r i t a . 
Margarita: parábolas quid ? Greg. M.Indi . Concio. 
Ser. S. Lucias in princ,. 
B. V . M a r í a . 
Per Mariara fons divinus irrigavit terram. íUip. 
f l . 1. n. 9 i . p . 44 
Mariae protedio gloriofa. Guer. ibid. 92 
Mariae poteftas. Dami. ibid. 95 
Maria figurara per terram promiflionis. Auguft. 
ibid. p. 45 
Maria coelum. Bonav. fl. 1. n. 94. ik id . 
Marias velocitasin benefaciendo. Anfel. ib id . n ^ j . 
p. 46. & Ricard. Victo , ib id . n. 96. p. 47 
Maria portamifericordise. Darai. f l . i . n .9 j .p .4é . 
Maria peccatoribus etiam non defiderantibus do-
nura coelefte follicitat. Antonin. fl.í.n.5)7.p.47 
Maria fponfa , filia paradifus, regina, columna. 
S.Tho.a V . N . ibid.n.98.p.48 
Maria quomodo concurrerk ad fanétificationem 
Baptifta?. Bernardin. ibid. n. 99.P.4S 
Mariane fuerit pr^efens nativitati Joannis. GloíTa 
ex D . Tito. j k i d . 
Eccleíia quomodó prodivetic ex Maria. Dami. 
ibidem. 
Maria prima vidi t Salvatorem poft refurredionem. 
Bern. fl. i .n . ioo.p^S 
Maria 
María quantum ftiedt gavifa tune. Rup. ibid. &c 
S. Tho. á V. N . f l . i . n. m i . p.49 
Mar i s dtbemns refurredionctn Domin i : eádem-
que fuis vinutibits Deum edelo deduxir; ídem 
f l . i . n . i G i . p . 49 
Mariae collum humilitas. Rup. ibid. ri. 105. p. j í c 
& Anfel, ibid. & n . i i z . p. 54 
Chriftus paticns fuic Matris exemplar. S. Antonin; 
f. i . ú . t & é . p. 51 
Maria; cor amore transfíxum. Bern. , ibid. p.52 
María lamencabacur ludibrium Filij . Laur./juft, 
f l . i . n . 107.p.5z 
Mariae dolor de Saivatoris irr i í ione.Cyril l . Alejí. 
ib id . n. 109. p. 5 3 
Eí amara vita íine Unigéni to in triduo mortísi 
Anfcl. i fl.i.n. 110. p.54 
Maria Filij mortem volebat, 8¿ cxecrabacur.S. Tho. 
^ V . N . i b i d . n i . p. 54 
Maria ploravit ante Crucem. Antonin. ibidem 
11:. 111 
Maria erga facrofanítum cadáver Chrif t i Domini. 
S. Germanus. f l . 1, n. 113^.55 
M a r i s defi ieriura detinendi cadáver Unigeni t i , ¿C 
quód CepeUretur ipta cum^ eo. Bónavenr. ibid. 
n. 114 
M a r i s verba ad Filium cura duceretur ad prsto-
rium. Laur. Juft. ibid¿ 
Mar i s dolor expreíTns per fponfara doientém.R.up. 
f l . 1. n. 115. p. 56 
Maris deíídenum moriendi : ejufque verba ad F i -
lium crucifixum. Bernar. ibid. n. 118. p . j j 
Chr i f t i mors abftulit Mar i s dimidium animas. 
Idem f l . i . . n¿ 119. p. 57 
Mar i s abfentis prolixum tempus fuit tndunm 
mortis Chrift i . Rup. ibid. n . 1 1 3 ^ 5:9 
Mar i s tune abfentis moeror. Nazian. f l . i . n . 124. 
P-59 . * 
Qiialiter Maria le tune geíierit corpore ac fpiri tu. 
Laur. Juft. ibid, n. \ i 6 . p. 60.8c S. Bernard. 
ibidem n. 150. p. 6 i 
A d Mariara verba Chr i f t i crucifixi meditatur.Bern. 
f l . 1. n. 119. p.61 
& priícorum Sapientum. 
Per Mariam condemnatio noftra expiata. l & m 
ibid. 
Maria íigníficata per virgam JaíTe. Hiero. ib id , 
Virga hsc nodoíitate carqt ac tenebris.Dami. ibicí,, 
Maris fanditas excelfa. Bern. fl, 1. n. 29. p. 1^, 
Hiero, ib id . 11. 33. p. 17. Anfel. & DamLibid , 
n. 40. p. 20 
J Maria curamidta fole¿ Bern. f l . 1. n.3i.p.i(5 
Mariá civitási Ricard. á S.Laur. ib id . 
Maria mare; Idem fl. 1. n.3 z .p . iy 
Maria domus Dei. Dami. Indi . Ctincio. Serm. de 
Nativ. B. Mar is in pr in , 
Tríclinium Trinitatis, Bonav^ f l . 1 . t i ^ i . p . í / 
Maria íígnificata pcrEfther. Idem ib id . n. 3 j .p . i8 . 
éc n. 136. p . ó j i SeRicar. á S.Laur. ibid.n.74. 
Deus ad Matris hónorcm paflus eft. Aug¿ f l . 1, 
n. 36. p. 19 
Maria fcala Jacob. Dámafc. ibid. ú. $7 
Mar i s laus Filium commendar. Bertl. ib id . 
Maria filia gratis 6c amoris. Guillel. ib id . 38. 
Maria lilium» Damia. ib id . 
Maria Deum coronavit. Hug. Card. & S.Bern. 
f l . 1. n. 39. p. l o 
Mar is digníras. Daraí. &c Ánfel. Ífl.i.n.4o.p.2.o¿S£ 
Amb. ibid . n .51 . p, 26. & n. 82. p. 39 
Mar i s merita. Dami.8¿ Bernardín. f í. 1 ,n.4o. p. 20 
Mar i s Nativitas á Deo concupira. Rup. f 1.1.11.41 = 
p. 21 
Maria compendium Sandorum. S. T h o . 1. V . N . 
ibid. 
Maria vellus Gcdeónis; i í id. Üirpaí. f l . i . n . 4 i , p . í i . 
S. Ephr. ib id . n. 96, p. 47 
Maria Deo ratio incarnandi. Jofepb f l . 1. n . 42. 
p. 21 
Eft Angelorusíi Domina ? ificerni Patris fil ia, 
Laur. Juft. ib id . n. 43 
Decebat ut conciperetur immaculata. S . T h ó . a 
V . N . ib id , 
Mar is gaudiura Se amor i n Incarnatíone. Rup, 
f l . 1. n.44. p. z i . Fulg. ibid . n. 50. p . z ; . NyíT, 
ibid. n. 57. p. z8 
Maria prsnunciatus gladius l Simeone quid ? T i - Maria rubus imelleaualis. Epipham 11. 1. n. 44 
moth. Jerofo. ibid. 
M a r i s gratis , g lor is , fcelicitatisque magnitudo. 
ibid . n. 130. p. 6z 
Maris thronus esleftis. Bernard. ibid. 
Maris uterus locus Deo digniíEmus. Idem ibid. 
Mar is defiderium. Rup. f l . 1. n. 131. p. óz 
Mar i s quantum Deus donaverit. A lb . M . ibid. 
n.i32p.(j5 
p. 2Z 
Mar i s cum Deo connexio. Dami. ibid. n . ^ 
Maria arca teftaroenti. Amb. ib id . 
Trinitas erga Mariam, Epiphan. f!. 1.0.48^.24. 
Maria figurara in Jordanc. Bed. ibid. Se Hieren» 
ibid. n. 77. p. 37 
Mariá inventa invenitur omne botitím. íd io t . fl.z. 
n. f i . p. z6 
i b i d . 
matrem. Amad. f l . id 
Mar is qualis amor erga Deum. Anfel» f l . 1. n. 134 Quid Maria Deo , quid Maris Deus haud expíicari 
p. 64 
Mar is contemplatio.Idem ibid. 
A d M i r i a m verba Chrif t i Domini glorificati me-
ditatur. Guerr. f l . 1. n. 135. p* ¿4 
Maria vellus. Chryfolog» f l . i i . n. 11. P.4Z9 
Maria luna. S. Tho . f l . 16. n. 6. p*45z 
Maria jugirer pacem habui t , & in umbra Sponíx 
quievit. Aug . s f l . 28. n. 3 i . p.jSx 
Maria dedit pauperibus aürum oblatum Domino 
in adventu Magorum. Bonav. f l . z3.n.43, p. 495 
A Deo qui erat m Maria prodiit gratis latgitas i n 
B'aptiftam 6c matrem. Guerri. f l . zz.n. 8. p. 453 
Maria aíTumpta velut arca requiefeens in templo. 
Damafc. f l . 1. n. 155. p4 65 
Angelorum admirario de Beata Virgine. Bern. ibid^ 
n. i 3 3 . p . é 4 
Maternitas Dei gloriofa-ldem f l . 1 n. z j . p. 15 
Maria I s t h i s organuro. Andre. Crete. ibid. 
poteft.Rup; 
Dei Filius Mariam elegir 
ru 53, p. 16 
Maris Pater obumbrav i t .Greg .Thaumát . ibidetn 
n. 54. p. Z7 
Divin i verbi amor erga Mariam. S» Tho . a V . N¿ 
ib id . n. 55 
Obumbratio fada Mar i s quomodó explícetnr. 
Amad. fl. 1. n . | 6 . p. zá 
Maris gaudiura in partu.NyíT. & Aug . ibid. 57» 
p. z S . & S . T h o . a V . N . i b i d . n . é z . p. 31 
Chriftum peculiariter Maria poftedit.Hilar; f h l . 
n. 57. p. 28 
Maria non íibi fol i . Damafc. ibid. p. 19 
Maris vita excellic naturarn. Idem ibid . 
Maria non abfuit á paflione Domini , NyíH f l . X. 
n.58. p. 29 
Maria radix gaudij. í d e m ibid. 
Syllabus dodrin^e SS. Patrum 
María plena gratiá , quare? Chryíblog. fJ. í. n.;?. María defperatorun^ rcmedium. Dami. fl. i . n. 88, 
?'x9 ' p. 42. y 
María fons paradiíi.Bern.ibicl.p.3D.& Bonav. ibid. María virga Aaron. Bonav. ibid, 
n. 97. p. 47 María liberalis difpenfatrix bonorura Dei. Bern. 
Marías laudes epilogantur in rtiaternitate Dei. S. ibid. n. 89. p. 43. 
Tho.á V. ^ . Indi, Cóticio. Ser. Nat. B. M. 7. Omnibus mifericordiac finum aperit. Idem ibid.90. 
Marías dolor perdiro puero Jefu. Vine. Ferrar, ibid. Maria gemma & lamina áurea. Anfel. ibid. n. 90. 
Domi. infra oda. Epipha. 5. 
Mariac mens folium. Bonav. ibid. n. 60. p. 30 
I n adventu Magorum tenuit Unigenitum in gre-
mio. Bern.'ibid. 
In partu audivit Angeles canentes in coció. Anto-
nin. ibid. n. 6 i . p. 31 
Figuracur per Thabor. Antón. ibid.n. ($3. 
In Maria transfiguratur frequenter Deus. Idem 
ibid. 
I n Maria Deus gaudenter fe transformavit. Idem 
ibid. 
Maria tenet iram Dei. Rícard. h. S.Laur. & S.Anto-
P-43 , "•: 
Eft confolatío & portus. Damalc. ibid. 
Et venia peccantium. Idem ibid. 
Oculi noftrirefpiciant Mariam. Bonav. ibid. n. 90. 
P-45 
Mariae virtutes. Idem ibid. 
María genere nobiliflima. S.Tho. ^ V . N . Indi, 
Concio. fer. de t ^ i t i v . B. M. 1. 
Dei maternitas eft kariae titulus illuftriffimus ex-
cogitabilis poft Deum. Anfel. ibid. 5. 
Si María tollatur, cunda erunt tenebrae. Bern. 
ibid. 6. 
nin. fi. i . n . 64^.31. Se idem Ricardi ibid. 65. Mariae dolor fepulco Domino. Bern. Indi. Concio, 
zp. 3 3 Ser. Solitud, in princ, 
s^aria refuginm peccatorum. Bonav. ibid 64^. 31. Quomodó B. Mariae íimul aíTentiebatur morti 
^¿L-Anfelm. ibid. 68. p. 34. & S. Tho. i V . N , Salvacoris Domini; dokbatque de illa Anto-
ibid.70. p. 35 nin. ibid. 7. 
Mariae poreftas. Dami. fl.i.n.66. p.33. & Bernardii Cor Virginis fuit fpeculum paíEonis Chrift i ,8c 
ibid, 73.p. 3^ mortis imago , illius. S.Laur. Juft. ibid. U . 
Mariae amor noftrac redemptionis. Idem ibid. 67. Mariae verba Ecce ancilla Domini , & c . expendun-
Matia virga Moyfis. Amb. * ibid. n.68.p.34 tur. Amb. &c S .Tho. á V . N . Indi. Concio. Ser. 
Mariíe debitor Deus. Method. ibid. 70. p. 35 
Maria íignatur in Geneíi per auroram. Bonavenr. 
ibid. 
María fpes noftra. S. Tho. 1 V . N . ibid. 
Maria columna nubis. Bonav. ibid.n.72,.p.36 
Mariae auxilium perutile. Bern. ib.n.7i.&n.92.p.44 
Mariae mifericordia. Idem ibid.n.73.&: n.74. p. 3ó. 
Dat Maiíae quafi deberet. Bern. ibid.n. 73 
Expedat. i.& i . 
Mariae communicata dulcedo k Chrifto Domino 
in ejus vifeeribus claufo. Idem ibid. 4. 
Maria in Calvarías monte vocatur martyr \ D. 
Bernar.índi. Concio. Ser. S. Joan. Evang. 7. 
Mariae humilitas fedile aureum throni Dei. S. An-
tonius. ibid. Ser. Purific. in princ. 
Mariae nometí íignificat Dominam. Epiph. ibid. 2. 
Mariae poteftas. Idem ib. n.74. & Bonav. ib. n.75. Sacrificium oblationis Chrifti pueri die Purifica-
tionis perpenditur. Bern. ibid. 6. 
Maria quo fenfu nobis emerit Chriftum. S .Tho. 
a V . N . i b i d . n.8. 
María imago Chrift i , & Chriftus figura Mariae. 
Idem ibid. Ser. Annunti. 1. 
Maria aequaedudus fontem excipiens nobis dedic 
illura, prout capere poteramus. Bern. ibid. 7. 
María quo fenfu beata in verbis Elizabeth. S. Tho. 
k V. N . Indi. Concio. Ser. AíTumpt. 1. 
ü t matrem honoraret, & praepaiarct ei locam, 
afcendit Chriftus Dominus in ccelum. Guerr. 
ibid. 10. 
P- 57 
In Mariam Chrifti amor. Bernardin. ibid. n. 73. 
p. 56 
Mariae amor erganos. Bernar. fí. 1. n. 74. p. 36. 6¿ 
Ricard. k S. Laur. ib. n,81. p. 39 
Maria miferorum fpes & confolatio. Dami. ibid. 
n.75-? ' 37 
Maria remedium dolorum. Damafc. ibid.n.yó 
María medicina. Inem ibid.n.78. p, 5 8 
Mariae clementia. Bonav. ibid. 
María pelagus curationum. Damafc. n, 79. 
p. 38. 
Exultado aegrotantium. Ephr. ib. n.8o. p, 39 Mariae patrocinium qukm magnum. Germ.ibid. 
In rebus dubiis refngium. Bernar. ibid. Ser. S. Caíetani. z. 
Mifericordia divina magis nobis propitia per Mariae pietas Bonav. Indi. Concio. Ser. B. V . ^ 
Mariam. Ricard. Vidor. ibid.n.Si. & Antonin. neceílkatibus &c. in princ. 
ibid. n. 94. p.45 Qiialiter Mariam timeant daemones. Bern. ibid.xo 
Caro Chrifti eft caro Mariae. Aug. fl.i.n.8i.p.39 Maria peccatorum hofpitium. Ephr. ibid. 11. 
Mariae mifericordia. Bonav, ibid. n.9o.p.44& n.97. Quantum curet de hominibus, aíílidofque defen-
p. 47. Ricard. Vido. ibid. 83. p. 39. & Bemard. dat. ibid. Germa. Ser. de B. V . k protedione 
:fji ibid. 88. p. 42 
Mariae oratio potens. S. Germa. ibid.n. 83.p. 40. 
& Bernar. ibid. 89. p. 43 
Petitio ad Mariam ex Bernardo, ib id .n . 84. p.40 
María arca quíc continuit manna. Laur. Juft. ibid. 
in princ. 
Maria nobis dedit Chriftum in fratrem. Bern, 
ibid. 4. 
Nos peperit in maximis doloribus. Antonin. 
ibid. 6. 
Mária timorem pellít. Bonav. ibid.n.85.p.4o María erga aegrotos. Idem Indi. Concio. Ser. B. V . 
waria turris noftrae protedionis & onera noftra a falute in princ. & Damafc.ibid. 2. 
fert. Philip. ibid. 
In María mille oftia. Amb. ibid. p.41 
Figurara per arcam Noe. Bonav. fí,i.n.8é.p.4i 
Reprefentata per Chananasam. Ricard. kS. Laur. 
ibid.n. 87 
Adumbrara per mulierem.ci i , Apoca.Aiig. ibid. 
Maria fiduciam dat adverfitate prelfo. Bonavent, 
ibid. Ser. Rofarij. 1. 
Excedunt orationis raenfuram bona quae nobis 
veneyunt per B. Virgínem.Bafil. ibid.4. 
Dolor Mariae á tempore incarnationis. Rup. ibi-
dem.6. 
Salutat 
& priícorum S 
Salutat Maria cuiirt gratiá eos qui libenter eam fa-
lutant cum Ave Maria.Bonav. ib. 7. 
Matcrniras Dei haber quandam infinitatem. S. T h . 
k V . N . i b . 8 . 
Mariae nativilatis gaudium. Idem fer. d. Nat iv . 1. 
ini t io. 
M A R T H A . 
Martha dubitavit de futura refurre<5tioiie Lazan'. 
Aug. fi.j.n. 31. p. 166 
M a r t y r e s . M a r t y r i u m 
Martyriis laudes. Cyp. fl. 30. n. io.p. 611 
Dcfcribitur vi doria patientiae martyrum. Theo-
phylus.fl. 30.n.i 1. p . é i i . Cypr. ib. 13. p. ^23. 
Theodore. & Amb. ib.n. 14. 
Martyr ium acerbum eft daemonibus & pulchrum 
Angelis. NyíT. fl.30. n.15. p.624 
Martyrium etiam eíl: eligere vitam amaram cum 
pofíes delicióse degere. Chryfoft. fl.30. n. 16. 
p. 615 
Martyres amore temperabant pafliones. Gi lb . f l .} ! . 
n. p. 658 
A d martyres referri poteft i l lud. Cant. 5. Percujfe* 
r m t me. Idem ib. 
Martyrum vincula funt ornamenta. Cyp.Indi.Con-
cio. Dom. 1. Advent. poft. princ, 
S. M a t h ^ u s 
Matthaeum federe in telonio quid íigniíícet? Dyon. 
Concio. Indi . fer. de ipío. in princ. 
Matthaei tranrmutatio. Chryfolog. ib. 4. 
Degebat in ftatu periculofo. S .Tho. ib . 9. 
S. M a t h 1 a s. 
Mathiae raerirum ad Apoftoiatum. Clem. Alex. I n -
d i . Concio, fer.de ipfo.8. 
Fuit eruditiffimus in lege.Anton. ibid.9. 
M e d i a . 
Mediis oppoíitis aliquoties attingitur finis. Chry-
foft. f l . 5. n . 7.p. 153 
M e d í c u s . M e d i c i n a . 
Medicus armatur contra vulnus non in hominera. 
A u g . f 1.3.11. 25. p.99 
Medicina eft amara ; fed fruduofus dolor ejus. 
Hiero. f l . 14- n.4.p.iS8 
M e m o r i a . 
Memoria beneficiorum cuftos. Chryfoft. f i . i í . 
n. 11. p. t6$ 
Memoria deladabilium femper moefta. Petrar.fl.28. 
n. 24. p. 584 
Memoria adveríitatum ftabilis ; non ííc prolperita-
tum. Chryfoft. fl. 31. n. 29. p.647 
Cur homo excidat a jugi recordatione Dei.Bafü. 
Indi . Concio. Dom, 2. Qiiadrag. 1. 
M e n d a g i u m . 
Mendacia quando. abundant. Chryfoft. f l , 5. n. 14. 
Mentientis guttur fepulchrum. Caíllod. f l . ^ . n . ^ . 
p. 165 
Mendacia audiendi quadamtenus immunis , foelix 
eft.Senec. f i . i i . n . 7 . p.252 
Mendacia quaedam difficile deferuntur. Phil . Hcb. 
fl. 14.11. 19. p. 296 
Mendacia quandoque mentiuntur f ibi . Chryfoft. 
' f i . 17.11.9^.545 
Mentiensnec laudat ñeque vituperat. Phil . Heb . ib. 
n. 15. p, 348 
nendacium eft omnis fimulatios& duplicitas.Amb. 
fl, i 9 , n . 37,p. 399 .¡ 
Mendacium quandoque in opere. ídem ib . 
MendacUim mala macula. CluyCoft. fl .19^,38. 
Mendacia4aon din faUunt. Cypr. ^.20.11.54^.425 
Méíídáíium diligentes, be cognofeentes veritatem 
apientum. 
reprehenduntür. NyíT. f l . 31. n. 33.P.644 
Menticntes , quantum eft in ipfls , moliuntur de-
ftrucrc Deuiti. Laur. Juft. f l , 32^.28. p. 662 
Nonnumquam pejua eft meditan raendacium.Greg, 
f l . 3 3- n. zkp. 6 Í9 
Vide Lingua. Ventas. 
M E R C A T O R . 
Mcrcator martyr diaboli. Gerfon. fl.23.n. 29^,487 
M E R I T A . 
Me rita noftra funt gloria Dei. Baf i l . fU.n^o.p.nS 
Merita noftra funt muñera Dei. Aug. f l . 21. nf 30, 
p.440. £>c S.Tho. k V . N . f l . 31. n , i9 . p. 643 
M I C H JE A S. 
Michíe^ verba c. 2. Afcendet pandens iter ante eos, 
explicantur. Rup. Indi . Concio. fer. de Veftig. 
i n prinCi 
M 1 n 1 s t r 1. 
Miniftrorum bonitas vel malitiá cediteledori.Ber, 
fl¿ 5. n. 20. p. 160 
M i s e r i a 
Miferrimus eft qui fui non miferetur. Aug. f l . 4. 
n . 27. p. 145 
Miferia foelix eft quaí ducit ad meliora, Anton . f l .2 i , 
n.43.p.447 
M i s e r i c o r d i a . 
Mifericordia Dei poft Incatnationem. Bern. f l . 5, 
n. 63, p.52 
Mifericordia non judicat de meritis , fed de necef-
í í tat ibus . Amb. fl. 21J1. 15, p.268 
Mifeiicordiam Dei deíiderat qui timet irara. C h r y -
foft. f i . 24. n. 16. p. 505 
Mifencordiam Dei folam attendere , & non j u d i -
cium , generar peífimam fecuritatem. Bern. ibid . 
Mifericordia Dei quafi laífatur peccatis noftris, 
Chryfoft, ibid. n. 17. 
Mifericordia manifeftat excellentem praeíídentiani 
D e i , & antecellit omnes ejus proprietates. A n -
tón, f l . 27. n.17. p.561 
Mifericordia manifeftata coronam Deo a t tu l i t iCy-
r i l l . Alex. ib . iS .p . 562 
Miferícordiam in caí fum fperat qui non timet j u -
ftitiam. Gre í;. M . f l . 29. n. 34x597 
Mifericordia Dei quandoque timenda. Idem fl. 31. 
n.34,p.650 
Quantum Deus gaudeat de venia peccatorisChry-
folog. fl. 31. n. 15. p. 658 
M o n s. 
Montes & collesEccli 16.^9. quid ííignificentJla-
ban. f l . 28. n . 13. p. 580 
Montium cacuminaapparentia poft diluviumquid? 
Rup. f l . 28. n. 27- p.586 
Mons de quo Luc. 6. quomodo afcenditur fpiritua-
liter. Amb. Ind i . Concio. fer, de S. Bartho, i n 
principio. 
M o r a . 
Nullus cundationi locus in confilio quod non po-
teft laudad niíl peradum. Tacú , f l , 3 5 . ^ 1 5 . 
p. 675. & feq. 
M O R S; 
Mors d i ledi dúos peremit. Bern. f l . i . n . n S . p. 57 
Mors münus naturae. Chryíbft . ib.n.i22¿p. 58 
Mors Sandorum quare pretiofa,Bern. fl.2.n.2.p.é7 
Mortis metus impedir fomnum voluptatis. Rup. 
fl .4. n. 19. p. 140 
Mors imminet horis omnibus.Clim.fi.6.n.24.p.i8ó 
Monis imrainentis meditarlo valde revocar á pec-
cato. Aug. fl, i o#n. 2. p. 238 
Monuum in corde quid extet. D . Tho. f l . 15. n.i4» 
p, 310 
Mors teftimonium v i t s . Amb. fl. 20.11. 21. p.409 
Q Ü . Q . q ^ 1 Mors 
Syllabus dodr in^ SS. Patrum, 
Mors c. i o . Apoca, quid fignificer. Bed.fl.z4. n.13. 
P-503 ; 
Monis non potcft oblivifci qui falvari cupic Cl im. 
f l . 24. n.17. p. 505 
Timoris morcis unlitas. Chryfoft. ib. 28. p.510 
Morcem aecernam pavc , & prnefenteir» non curabis. 
Aug. f l . 25.n.i.p. 517 
Mors non eft terribilis, fed opinio de morce. Amb. 
fl.25. n.16. p.522 
Mortem ut numquam timeas cogita femper. Senec. 
ib id . 
Mors lucrum. Nazi . ib id . n.17 
Mortuorum in Domino jucunditas & fecuriras , ac 
bona mors. Bern. fl. 25. n .2i .p. 524 
Mors eft beneficium aliquibus.Chryfoft. ibid. 
Eft jufto introitus ad meliorem vitam. Bern. fl. 25. 
n. 22.P.525 
Mortis metus eft fignum peccatorum quae non de-
levit pcenitentia. Climac. ib. 24 
Timens qualis erit i n morte , femper fit timidns i n 
operatione. Greg. M . ibid. 
Mori nolens noluit vivere. Senec. ib . 
Mortis meditatione ceftabit infana concupifcentia, 
& irritabitur omnis Ímpetus ad malum. Bafil. 
f l . 28.11. 6.P.576 
Mors eft lucrum illis qui peccaverunt. Idem ib . 
Mors jufti eft bona.Mors abfolvit omnes mortales, 
ac quare paucos deleítet. Amb. fl.28.^354).590 
Qui fe moriturnm recordatur quotidie, conteranic 
praefenna. Hiero. fl.28.11.34 
Mors mala non eft quam prasceffit bona vita. Aug. 
fl. 28.11. 3;. p. J90 
Mortem non facit mala niíi quod fequitur.Aug.ib. 
Mortem ííngulis diebus expe&at probatus : defide-
rat fandus fingulis horis. C l i m . ib id . 
Mors Dei fervis eft falutaris exceíTus. Cyp. ib . 
Morrem íi polfemus evadere mérito timeremus. 
Idem ib. 
Mor imur arquales. Hiero. Ind. Concio.fer. ult. , 
M o r i eft officiura vitae.Aug. fl. 18.11. 36.p. 590 
O mors ero mors fuá. Ofee 13.14. explicatur, Greg. 
M . f l . 3 o . n . i i p.é23 
Mors terribilis regi. Chryf.Indi.Concio.fer.uldmo. 
Mors eft f und ió naturas. Amb. f l . 30. n. 17. p.615 
Mors fubieda eft voienti j Chryfolog. f l . 31. n. 7. 
p. 639 
Vide Cece. Miindus. Timor. Vi ta . 
M O Y S E S. ' 
Moyíi petenti vifionera faciei quo fenfu dici poílic 
annuilTe Deura : & quare didura ei: Videre non 
poteris. NyíT. f l . 10. n.18. P.24ÍJ 
Moyfis excufatio de lingua fuit rationabilis. Rup. 
fl. 14.11. 25. p.298 
Moyfes profpiciebat accepturum fe majora quara 
habebac in i f igypto. Athan. f l .20. n. 24. p.411 
Moyíis amor erga Ifrael.Greg.M. f l . i . n . 2 1 . p. 12 
Moyíi apparuit Angelus in rubo. Hilar. fl.22.n.49. 
Moyfes in Thabor effulfit.Tercull. f l . 25^.23^.525 
M U N D U S. M U N D A N U S. 
Miindus per feipfum nec bonum nec malum eft. 
Hiero . fl. 20 n. 44. p. 420 
Mundi frudus ruina eft. Greg. M . ib . p. 421 
Omnia qnas fub coelo funt fenefeunt, &c. Ariftor. 
f . 2 i . 11.10.p. 434 
N i h i l mortalium longum. Hiero. i b . 
MUndus ardebie poft judicium jnxta Auguft. & 
Profp. f l . i i , n.3i.p.440 
Mundi judicium quid fignificet in verbis Chr i f t i 
Domini c. 12. n. 31. joann. Aug.f l . 3.n.24.p.99 
Mundi blanditiae dmendse. Idem ib. 3i.p. 103 
Mundus arbo^. Vine. Ferrar. fl.4.n.i2.p.i3 j 
Mundi fallacia. Laur. Juft. fl.3.11.58^.108 
Mundi inconftantia fecum nos ducit. Greg. M.f l .5 . 
n .4 . p. 151 
Mundi n ihi l durare valer. Amb. ib.7.p.i53 
Mundi teftamentum quid. Hugo. Card. f l . 5. n. 9, 
P* 
MUndus mortuus eft multis , qui non funt mortui 
mundo. l í id. Hifpal . ib id . 
Mundi inconftanria nobis conveniens. Antonin. 
fl. 5 .n. 43.P.172 
MUndus eft ad modum circuli. Idem.fi. 8.n.2.p.207 
wundi bona nobis aliena. Gaud. fl. 8. n. 22.p.2i§ 
Mundi flores quomodo colligeres qui \ fpinis non 
revocas manum. Aug. f l . 9 . n . i3.p. 117 
Mundus erat caecus &: claudus ante adventum Do-
mini . Amb. ; f l . I I . n.17. p.iy6 
Mundiales mores funt fpinae. Greg. m . fl. 13. n. 14. 
p. 282 
Mundus mare Greg .M. fl.ió. n. 19. p. 324 
Mundus nec poteft diligere juftos ñeque amare íuos 
Lauren. Juft. fl.17. n. 16. p. 348 
Mundus quos decipiat. Idem ib. 
Mundus clamat adhominesut perpendant amorem. 
Dei erga ipfos. Laur. Juft. ibid. n. 41 . p.360 
Mundani homines quasrunt fudores. Idem. fl. 18. 
n.7.p. 3Ó9 
Mundi negóua íimilia fumo. Chryfoft. f l . 20. n.14. 
p. 406 
Mundus vocatur ventus a Bernar. f l . 22. n. 524),47 5 
Mundani funt infoeliciter foelices. A u g . f l . 23^.29. 
p. 486 
Mundi amor cum relinquitur vexat valde. Beda 
ibid. p. 487 
De mundi fuga loquimur facile,fed utinam ílt cau-
, tus , & follicitus affedus in hac re. Amb. fl.23, 
n.42.p.493 
Mundum qui fugit volat.Idem ib. 
Mundanus eft tela araneae. Chryfoft. f l . 24. n. 6. 
p. 500 
Mundi vincula deferibuntur.Aug.fl.24. n.26. p. 510 
Mundi res non habent praefentiam. Aug . ib . 31. 
p. 512 
Mundus nihil ex Parmenide ac Zenone apud Sene-
cam. fi.24.n.3i.p.5i2 
Pundum eft in quo bella gerimus, regna difponi-
mus. Senec. fl.25. n.3. p.517 
Mundi quid poreft efle diuturnum , cum faecula 
diuturna non íint ? Amb. f l . 26. n.u,p.5 37 
Mundi omnis dignitasfubjacet poteftari diabólicas, 
ad ufum fragilis, ad frudum inanis. Idem ib. 
Vacua funt omnia quas cernimus. Cyp. ibid. n. 12. 
Mundo íímulque Deo frudificare impoflibile eft. 
S . T h o / a V . N . f l . 28.^22^.523 
Humanas res íímiles amni fluenti : &ci t iusnos 
qukn umbra relinquunt. Chryfoft. f l . 29. n, 3. 
P- 59ó , : f . . . 
Mundo íímulque Deo fervire velle eft i n civitates 
oppofitas una viá iterfacere conari. S.Tho. \ . V . 
N . ib. 28. p. 609 
Mundus fímilis deferto. sern. fl.30.n.4.p. Í19 
Mundani aliqui multum labotant : prascipitantur 
ita ut vix finís inveniatur vias eorum. Ber. ibid. 
Mundus daré non poteft pacem quia non habet. 
Lauren. Juft. f l . 5o' n.42..p^35 
N i h i l ftabile rerum humanarum. Bafil. f l . 31.11. z. 
p. 637 ^ 
Omne quod venit ftare nequir. i f id . Hifpal. ib. 5. 
p.638 
Quos mundi oceupant implicamenta , coeumi 
non 
& priícorum Sapientum 
non quasrnnt. Greg .M. f i . 31, m 17.P.642 
A mnndialibus fngiendum celeriter. Bafil. ibid. 
Mundus evertit folos amicos. Bern. f l . 31. n. z i . 
p. 644 
Mundns carceri firailis : Antón. Ind i . Concio. 
Dom. 1. Adven. 6. 
Inmundo gemitus, labores , pericula. Chryfolog. 
ib id . Dom. Quinquag. 1. 
Mundus frandulentus. Antón, ibid. Ser. de ipfo. u 
Mundo fímul acDeo fervire infidele fetvitium eft. 
HÜar. ibid. Ser.S.Caietani. in princ. 
Vide Bona temporalia. Praefentes. 
N 
N A A M A N . 
Aamam fignificat populum Genti l icum.Ií ld. 
Hifp . f l . 27. n.3í).p.572 
N A B U C H O D O N O S O R . 
Nabuchodonofor poenitentia. Tertul l . f l . 5?. 
n. 12. 
Qjare conftmi fecit ftatuam. Theodore. f l . é. 
n. 16. p. 182 
Eleemofynis meruit refervare regnum. Refertex 
Hieronymo, Dion . Carth. f l . 7. n. 5. p.i5)5 
Nabuchodonofor fomnians ftatuam quid íígnificer. 
H u g . Card. fl.i5).n.i5).p,35)2 
N A t H A N . 
Vide Reprehendo. 
N a t i v i t A s . 
Nafcimur sequales. Hiero. Indi. Concio. Ser. ult i . 
in princ. N e c e s s i t a s . 
Neceflitas patrocinium eft fragilitatis. Senec. fl.3, 
n. 27. p. 100 
Neceífitates arma férrea. Greg. M . f 1. 4.n.9.p. 134 
Neceflitates aliquando non inveniunt juftum.Amb. 
f l . 9. n. 13. p. 227 
Neceflitas ultimum & máximum telum. T i t . L iv . 
f l . 16. n . 13. p. 521 
N o b i l i t a s . 
Nobilitas faepe repente perit. Chryfoft. f l . 10. 
n. 25. p. 248 
Nobiles quinam. Ariftor. f!. 16. n . i z .p . j z i 
Nobilicatis mundanas inanitas. Boer. f l , 20. n. 23. 
p. 410. & n. 24. p. 411. Pintar. Senec. &: Chry-
foft. ibid* 23. p. 410 
Quifque nominatur Filius ejus cujus agit opera. 
Bed.ibid. 
Melius eft de contemptibili genere natum fieri 
clarum qukn econtra. Chryfoft. fl.2o.n. 14. 
p.410 
Nobilitatis defeélus vocatnr tenebraí. Ang. Indi . 
Concio. Ser. S. Lucia: in princ. 
Nobilitatis jadantia fugillatur. Amb. f l . 27.11. 11. 
Poftentas indigna laudes antiqm genens abnegat. 
Caffiod. ibid. 
Nobili tat is triplex genus eft. Nazi . ibid. n. 12. 
N o E . 
Noe interpretatur requies , 6c fignificat Domi-
num. I f i d . fl 28. n . 27.P.585 
Noc cnr 'non maledixerit Chan^.im , fed l l u in j 
ejus. Amb. f l . 29.n-2Ó.p.6o7 
Noe arcara Deus quare clauferit. Chryfoft. f l . 31. 
n. 39. p. ^ 2 
N O M E N . 
Nominum feptem millia quid i n Apoca, S.Tho. 
f l . 8. n. 24. p. 219 
Ex nominis fignificatione non licct judicare de 
moribus.Demofth. f l , 26, n . é . p. 53J. 
Nul lum nomen natura conftat, Ariftot, ibid.n.7. 
Nomina filiorum Ifrael eíTe infculpta á dextn's 8c 
íiniftris i n rationali Aaron , quid íignificet. 
Arnol . f l . i é . n. 2 i .p , j4 i 
Nomina ímponuntur rebus fecnndura proprieta-
tem earum. Antonin. Indi . Concio. Ser. C i r -
cümc. in princ. 
S. N i c o l a u s , 
D . Nicolaus f u i t fandus ab uberibus* S.Thg.Ji 
V. N . Indi . Concio. fer. de ipfo. 1. 
Ejus miraculorum multitudo. Dami. ib id . 3. 
Ejufdem varia; virtutcs. S, T h o . $ V , N . ibid. 8. 
Nicolai nomen quomodó interpretetur. Joann. 
Diacon, i b i , fine. 
N u b e s , 
Nubes prascedens ifraelitas , q u i d í l í i d , HifpaL 
f l , 10. n, j . p. 241 
O 
O b e d i e n t i a , 
Bedientia fervanda non metu , fed araore, 
Greg. M . fl.¿9. n . 2. p. 222 
Obediemia nummus eft , & quandoque falfus. 
Bernard. ib id . 4. 
Obediiur melius ex chántate» Amb. fl,9.n.é,p.223 
Obedientia virtutes inferit & cuftodit. Greg. M . 
ibid. 
Obedientiam prascedit peregrinatio corporis aut 
voluntatis. Climac. ib id . 
Obedientias decenfus eft afcenfus. Greg. M . fl. % 
n. 10. p. 225 
Rebelliter vivens eft membrum diaboli. Clem* 
Pap. fl. 15. n. 20.p.3ia| 
Obedientias laudes. Climac. fl. 16^.36^.331 
Obediendum etiam cum videtur prascipi quod non 
congruit ad Glutem. Idem ibid. 38. p. 335 
Ob'dientiam difcere valemus k brutis. S.Tho. ík 
V . N . f l . 21.11.35. p.442 
I n obcdient'i i nsvus eft macula gravis. Bernardo 
f i . 27. n.9. p. 558 
Obediendum corde Praslato. Antoni.Indi. Concio, 
In Prof ífionc relig. 3. 
Religioíi velut pifcesin ftagno.Bern. i b id . 12. 
O B L A T I © . 
Oblationes offerimusDeo de fuis. S. Tho . k V , H . 
f l , 2. n. 50. p. 81 
Oblationes noftras nobis Utiles. Chryfoft, i b i -
dem 33. 
O B t I V I O. 
Obl iv io res fuítla , cascaque. Bafil. Heb. f l . 17 
11.40. p. 359 
Obl iv io vocatur mors anim£e.Bern.rl.25.n,34p.58^ 
Vide Memoria. 
O C C A S I o. 
Occafionem fuge, & Chriftus aderit t i bú S. Tho . 
k V . N . fl. 2 0 ^ . 4 5 . p.411 
O c u 1 1 . 
Ocultis errat, Ti affedus erret. Amb. f l . 9-n. 19. 
p. 230 
Oculis fallimur. Idem f l . 11. n . n .p .254 
Oculi imperant aliis feníibus. Phil . Heb. ibid-
Fn oculis judiciura mentís eft. S. Antón, ibid. 
Sunt viciníores animas qukra casteri fenfus. Idem 
ibid. 
Oculus dexter & finifter quid íígnificent : & q«l<l 
denotec erui dextrum. Greg. M . fl. 11. n. 13. 
P . 2 J O 
Q Q ^ q q 3 Oculorum 
Syllabus dodrinasSS. Patrum 
Oculprum laus. Amb. fl. 14- n- iS.p.zs); 
Oculi pona D e i , quomodo. Haym. f l . 14. n. xo. 
p. 196 
Oculos apertos 8c claufos quomodo habuerint 
Pxocopai-entes. Avig. ibid.p.z?/ 
Ociüum anims quaenam impcdiant. Bernard. fl.17. 
n. 7. p. 344 
Oculi Cherubinorum Ezechielis , quid? Grcg. M . 
f l . i8.n.3.p.367 
A b óculis cave. Amb. fk 19. n. z;. p. 395 
Oculi quafi latrunculi furantur pudiciciam. Anto-
nin, ibid. n . 14. 
Oculi principes fenfuum. Aug, ib . p.394. 
Oculus animae purus , lucidus , 8c acutior e r i t , íl 
pafcatur in fpiritualibus eloquiis.Chryfoft.fi.zo. 
n.14. p. 4©^ 
Oculus utinam fe videret. Antón, f l . 24^.30^.511 
Oculus dicituc error & fraus. Amb. f l . 47. n . z/. 
Oculus vitiatus multa non videt quaeíijtnt} 8c mul-
ta fufpicatur quíE non funt. Baíi!. ib. 
Oculorum inordinati afpectus damna. Laur. Juft. 
fl. 31. n. Z7. p. 66 i 
Oculorum videre blanditiem quantum oporteat 
ut virgo fugiat. Bafil. f l . 3 5. n. Z9.p. 79 
Oculi faepe fuerunt j a n u a m u k a r u m m o r t i u m . N y í r 
f l . 33.n. i i .p .é73 
Oculorum incontinentia quis valeat explicare 
quanta mala pariat í Laur. Juft. Indi . Concio. 
Dom. Quinquag. 1. 
Oculi íine mente nunquam viderunr, mens abfque 
oculis videt aliquando. Chryfoft. ib. fer. quarta 
2. Qiiadrag. 1. 
Oculi cordis virorum fpiritualium. Greg.M. ib.fer. 
de Euchar. in pr in . 
O o 1 u m . 
Odium cascum. l í id. Peluíior. f l . 13. n. i . p. 274 
Omniatrahi t in deterius. Tacit. ib.z.p.Z75^ 
OdiíTe qu^m laeferis hnmanum eft. Idem ib. 
Odij fcopus eft videre infoelicem fadum ex foe-
lice. Baíil. ibid. n. 3. 
OdiíTe & tolerare non eft manfuetudo. Greg .M. 
ib . 4. 
Odiendnm voces ventum. Aug. f l .31. n.zy. p . ó ^ 
Odij effeóbus interiores. Chryfoft. f l . 13. n.S.p.zyS 
Odií le natura fuadet quem timueris 8c ex cujus i n -
íidiis evaferis. T u l l . f l . 13. n. 154-).182 
Odium qui fer vat , 8c poenitere piuat fomnianti 
íímilis eft. Cl imác. ibid. 
Odia teda funt pejora. Senec. fl.16. n.6.p.3i8 
VideOfFenfa. Hoftis. 
O f f e n s a . O f f e k s o r . 
Oífenfarum remiílio magna eleemoryna.Aug.fl.13. 
n. 4.p. Z7É> 
Oífenfarum memoria fugillatur. Climac. ib.6.^.17-7 
Offenfori quare fcmper parcendum. Senec. f l . 13. 
n. 12.p. 280 
Offenfa plus dolet íi accipiatur \ contubernali, 
Bern. fl.16. n.30. p,330 
Vide Hoft is .Odium. Vindióta. 
O l f a c t u s 
Olfadus fpiritnaliter quid? Amb. Indi . Concio. 
fer. de Sac.Euchar. poft. princ. 
O l e u m . 
Oleum lampadarum decem virginum fignifícat 
fcientiam. Hiero. Indi. Concio. fer. de S. Ca-
thar. in princ. 
O p e r a . 
I n operibus bonis timenda fraus.Chryf. fl.4. n . 22. 
Quod agimus eft noftrum j quod habemus eft alie-
num. Cafíiod. f l . 6. n. 32. p.189 
Opera bonavfign¡ficantur feminibus arefccntibus, 
S. Antón. fl.iy.n. 21. p. 315 
Opera bona defignantur per brachia.Dyon.Carch. 
fl. 28.11. 22. p. 583 
Opera íígnificata per manus. Aug. fl. 20. n. 36. 
p . 416 
Ex operibus videbimus an terrena.imago pingatur 
in nobis, an esleftis, Or ig . fl. 25.^19^.524 
Operibus datur nomen manuum. Hiero.I11di.Gon-
ció. fer.4.4. Quadra. 10. 
O p 1 n 1 0 . 
Opinione humana fidens raaledidus, Aug, f l . j . 
n . i 4 . p . 157 
Opinionem ftultitis fugiens non perveniet ad fa-
pientiam. Hiero. f l . <5. n.5. p.176 
Opinio inflar quofdam tamquam utres. Socrat. 
f l . 14.n. 3^,. 288 
Opiniones hominum c. 3. Lucse vocantur afperai 
Euthy. Indi. Concio.Dom. 5. Adven. 8. 
O p p r o b r i u m . 
Opprobria qusdam hominum non timenda. Hier. 
prole, ad led. 
Opprobria gaudenter pati difficile eft.Raban.fi.20. 
n . ;5 .p .426 
Opprobriis animum oportet non defpondere Dei • 
miniftrum. Chryfoft. f l . 27. n. 8. p.557 
O r a t 1 o. 
Orationis potentia. Beda. f l . 3. n. 8. p. 91 
Orationi detradio nociva. Dyon. Carth. f l . 17, 
n . n . p . 346 , 
Orationis effedus. Caffiod. ibid. n. 12. 
Orationis vires. Bern. ib . 
A l iqu i invocantesDeum non invocant Deum. Aug. 
f l . 17.11.13.p. 347 
Orationis verboíltas diíTuadetur. Climac. f l . zo» 
n. 34. p. 4 i 5 . & B a f i l . i b . 35. p. 410 
Oraturus munda cor. Aug. f l . zo. n. 35. \>.4lS 
Orare qualiter oporteat peccatorem. Bern. ibid . 
n . 36. p. 416 
O'acio timida reftringit animum : non afcendit 
in coelum. Bern. ib. 37 
Orationis vis. Amb. ibid.n.38.p.4i7 
Orationis arma aptiflima.Et alis laudes ejus.Chry-
foft. ib. 39.p. 418 
Oratio multorum quam potens. S. Amb. f l . 16. 
n, 48. p. 554 
Orationes fandorum multum potentes , íi nos 
idem petimus cum poenitentia.Chryfoft.ib.n.49. 
Preces redas non poíTunt eíTe ineíficaces. Boet. f l . 
Z9 .n .7 . p.590 
Orans confideret quem , & quid ,& fe. Bern.fl.3 3' 
n.8. p. 671 
Quid petendum k Deo ? Greg. M . Indi. Concio. 
Dom. Quinquag. 6, 
N o n orat rede qui qusr i t aliquid creatura non 
propter Deum. Bern. ib. fer. qnarra 3. Quadra. 
in prin. 
Quid peccator poftulabit Deo ? Clcm. Alex. ib.z. 
Periculum eft íl oratio vel nimis timida fuerit j vel 
temeraria. Bern. ib . 10. 
Preces íint continuatae. Macar. Ind i . Concio, fer. 
in precibus publi . 11. 
Oratio eft ala. Chryfoft. ib. i z . 
Orerur íine pertinacia. Antón, ibid. 
Vide Sandi. 
/ O S 
Os fignifícat bonos Chriftianos. Aug. fl.14. n. 28. 
P- 300 
Qris humani epideta. Amb. r l . 19. n . ^.p. 585 
O s b AS 
prifcorum Sapientum. 
O s e a s . 
•Vide Mors. 
O S S A . 
Leonis oíTa dura valde. S. Antón, fl. 13. n. J.p.iy; 
Eadem fi mutuo collidantur, micac ignis. Idem.ib. 
O t i o s u s . O t i u m . 
Otinm fterile ac nocivum. Amb. fl.4 n.iS.p.159 
Otium tranquillitate caree. Senec, ibid. p. 140 
Otium abolet follicitudinem de morte. Rup. ibid. 
n. 15). , 
Otio glorian eft ambitio íners. Senec. fl. 4. n. zo. 
p. 140 
Otium Deus vetuic in paradifo haberi. Chryfoft. 
ibid. 
Ótij mala. S. Tho. á V. N . fl. 4. n. n . p. 141 
Otiofus velut non exiftit. Tull . fl.4. n. 2.6. p. 144 
& S . T h o . á V . N . ib. 
Otiofus vivit in defideriis. S.Tho. i V. N . ibid. 
Orium quorundam oceupatum ; aliorup oceupa-
tío defidiofa. Senec. fl.io.n; 50. p.4i5 
Otium reddit odibilem hominibus Deoque. Laur. 
Juft. fl. 24. n. 6. p. 500. 
Vita nihilagentis eft fine frudu. sern. fl.18. n.41. 
p. 59^ 
Otiofitas non íínit cognofeere propriae perniciei 
magnitudinem. Chryfoft. fl. 19. n. 44.p. 616 
Otiofitas vocatur onus. Orig. Indi. Concio. fer. 
Dom. fept. in princ. 
Otiofum nihil de operibus natura. Laur. Juft.ib.y. 
Otiofitas reprehenditur amittens vitam. S. Tho. a 
V . N . ib. i í . 
P A X M A. 
Palma in Caniicis figniíícat prsmium cskfte. D. 
Tho. fl. i i .n. io.p.43| 
P a ñ i s . 
Pañis allatus ab Angelo EÜac, quid ? Bonavent. 
fl. 3. n. 37. p. 107 
Panem quotidianum petcntcs in OrationeDomini-
ca perpetuitatem poltulamus in Chrifto.Tertull. 
ib. 41, p. 110 
Panes in convivio quinqué millium non fuerunc 
multiplicad integd, fed fragmenta fuccedebant 
fragmentis. Hilar. Indi. Concio. Dom. 4. Qua-
dra. 8. 
P A R A B O 1 Ai 
Vide Amicus.Chtillus Dominus. Margarita. Pro-
digus. Paftores. 
P a r a d i s u s . 
Paradifi ferpens exaggeravit pr^ceptum. Rup.f í^ . 
n. 11.p. 2,51 
Paradifus quid fignificct.Rup. fl. 1. n. 59^.30 
Paradifi opus mane. Aug. fl. 4.n.io.p.i4o 
Bona conceíra in paradifo fuerunt quafi poma. 
Greg .M. fl-5- ".13.^156 
Paradifi voluptas. safil. ib.n. zo.p.i^o. 
P a R A i y t i c u s . 
Paralyticus pifciaae fignificat peccatorem indura-
tum. S. Tho.k V . N . fl.9. n. i 7 . p . i H 
Paralytici Capharnaum fides magna. Chryfoft. 
fl. 7. n. 10. p. ioo 
íftecur non gratias egerit. Chvyfolog. f¡ . 17.11.10. 
p. 346 
Paralyticum pifcin« furgere & rollete grabamm 
quid fignificet. Greg. M. fl. Z 4 . n. 10. p. joz &C 
Idem f i . i7 .n . z8. p. 567 
Paraliticus pifeinae tacite poftulavic k Chrifto Do-
mino ut eum mitteret in aquas. Cajct. fl. ¿4» 
n. 18. p. 506 
Paraliticus idem figniíícat peccatorem enormi fce-
lemmmagnitudine vel numerofitate depreffum, 
Bed. Indi. Concio. fcr. fexta 2. Qnadra. 6, 
P a s t o r e s . P a s t o r . 
Paftores Bctlehemitici non adoraverunt Salvato-
rem. Rup. fl. 1. n. 60. p. 30 
Paftores in Betlehem cognoVerunt Deitatem.Beda, 
fl. 14. n. z i . p. 297 
Ad paftores quare multi yenerint Angelí. Bed, 
fl. 15. n. 1 3, p 510 
Paftorem dereliquiíTe oves, in defetto y quid ? S, 
Amb. fl. 3i.n. 16. p. 658 
P A T E R . 
Patrem alere magna virtus.Theophylac. fl. 8. n. 8. 
P A T I E N T I A . P A T I E N S . 
Patientia ditat. Laur, Juft. fl. 4. n. 10. p. 134 
Patientiam erga malos non habens bonus non eft. 
Greg. M. fl. 13. n. 4^.176 
Qai caeditur vincit j qui esedit viricitur. Chryfoft. 
ib. n. 7. p. 177 
Patientia vincit omniaferendo & gratias agendo. 
Cafliod. fl. 13. n.io. p.279 
Patientia injuriarum s pulchritudo & magnanimi-
tas, Senec. ib. n.i i . p.280 
Patientia contumeliarum eft martyrium. Greg. M. 
ib. 16. 
Patientia caedit adverfarium. Tcrtull. f l . 51. n. 25. 
p. 646 
Injurias tacendo fugere gloriofius eft , qukm ref-
pondendo fuperare, Greg. M. fl. 32.3i - p. 664 
Patiens afficit pndore facientem injuriam. Bafil. 
fl. 16. n.7. p.318 
Patientia reddit hominem infuperabilem.Laur.juft. 
ib. 12. p 315 
Patiens aífimilatur Chrifto Domino. Idem ib. 
Patientiae vidtoria major quam expugnare urbes, 
Greg.M. f l . í¿.n. i3.p.3Í6 
Patientiae cxemplum fit hominibus Deus. Amb. 
ibid. n. 24. 
Vincamus manfuetudine. Chryfoft. ibid. n. i j . 
p. 317 
Patiens quanto quis fuerit, tanto doftus oftendi-
tur. Bern. fl. 21. n.i8.p.433. 8c Greg. M fl. 18. 
n. 16. p. 375 
Patientia: magnum meritura.Gerf.fl.2Í.n. 43.P 447 
Patientia cuftos radixque omnium virtutum, Czteg» 
M. fl.33.n.28.p.é78 
S. P A U L U S. 
In Pauli converfione commendatur mifericordia 
& gratia. Bern. ( h ^ . n . i ^ . z ^ z 
Paulus timuit adorari¿ Bed. fl. 11. n. 11. p.2.54 
Paulus acboralté radicara. Greg. M. fl. 17» n, 14. 
P- 348 • . A f 
Paulus infinuatus in benedidione Beniamin. Amb, 
fl, 18. n. 14. p. 573 
Paulus corda patefaciebat dodriná.Max. fl.zi.n.24. 
p. 461 
Paulus luminare magnüm : & oculus Ecclefiap. 
Bern. fl.n. n. 27. p.465 
In Paulum mifericordia. Amb. ib.n.32 p.461 
Paulus thefaurum reperitubi philofophus erubuic. 
Aug. fl. 2 5.n. 46. p.495 
Paulam in triduo quo non vidit in Damafco , ha-
buiíTe Vifiones probabile eft. S. Tho. f l^ i .n . i j» 
p* é 4 r - • i r Vidit in vita mortali eílentiam Dci. Idem. ib. 
Paulus dicens ad Román. I n f d i x ego homo &c. lo-
quimur nomine malorum quorum peccata m 
proptia 
Syllabus dodhinse SS. Patrum, 
|)ropria deFlct. O d g . ÉU 32. n . 13. p.661 
P a u p e r . P a u p e r t a s . 
Panpertas extrema i l l i m qui Fuit valde dives , m u 
ferabilis eft. Baíih f l . i 1. 11.14^.155 
Pauper nihi l amific Amb. fl. 1. n. 5.p.63 
Pauper eft qui putar. Scnec. ibicl. 
l n paupere Detis pulfat ad oftium. S. Tho . f l . z 
n. 1 5 . ^ 7 ^ 
Pauperem quaere. Ang. ibid. & Leo. ib id . 17. p.74 
Paupertatis laudes. Climac. £1.4.11.15^.138 
Paupercas mater pacis. Chryfoft. i b id . 16. 
Panpertas artifex. Apul. f l . 4 . n . 1. p .n j ) 
Perfecit hominem in artibus , ac i n prudentia. 
Anaxim. ibid# 
Panpertas magiftra philofophiac. Aug. ibid# 
Obftac aliqüibus peccatis. Plutar. ib id . 
Manuducit in cejelura. Chyfoft. ib id . & Laur. Juft. 
fl. 9. n .14 . 
Paupeirate n ih i l ditins. Ang. f l . 4. n. i .p . I25> 
Panpertas non ex poíTeffionis 5 fed ex mentis ino-
pia. Greg. M . ibid . 
Panpertas íeqnitnr peccata. Phi l . Heb. f l , 4 .n.4. 
p.130 
Panpertas detegit veros amicos.Senec.ib.n.ii.p.135 
Panpertas eft comroodum jnfto. Baíll. f l . 9, 
11.12 . 
Eft magnnm bonnm. Chryfoft. ibid. 13. 
Panpcris animus anrnm , gemma , rofa. Idem ibid. 
Panpertas unólio athletica. Laur. Jnft. fl.5).n.i4. 
Adveríiis Job diabolus non habebat quid furpicio-
nis objicere , qnando jam erat pauper. Chryfoft. 
f l . 4. n. 14. p. 137 
Secnricas panperis. Laur. Jnft. ibid. n.i6^.139 
Pauper non adnlator eft , nec adulatione fallitnr. 
Idem ibid. 
Panpertas faspe parit peccatnm. Amb. f l . 5. n. 31. 
p. 165 
Panpertas foelix.Caffiod. f l . 6.n. 3. p. 175 
Juftus plerumque pauper. Greg, M . f l . 15.0. 
p. 5 0 Ó 
Panpertas voluntaria genus martyrij . Bern. fl, 16. 
n. 13.P. 321 
Panpertas dúplex. NyíT. ibid. n. 55. p.340 
Pauper volnntarius opulenriflimus eft, Chryfoft. 
ibid. p. 341 
Panpertas Chriftiana femper dives, Leo, ibid. 
Solns non eget qui Deum timet. Caífiod. f l . 16, 
n .55. p. 3 Í1 
Panperes mul tó magis facit.defeótus bonornm i n -
ternornm. Ricard, Vi£to. f l . 17. n . 46.^.562 
Panperes qnkm facilé Dens exaudíat, Hng. Card. 
f l . 20. n. 35. p. 416 
I n panperes contumeliofi reprehenduntur, & 1c-
nitas verbornm fuadetur. Chryfoft. fl.ii. n.13. 
p. 465. I d e m , & Greg, M , ib id . n . 58. p. 467 
Pauper qui fe habec n ih i l perdidir. Senec. ibid. 
0 ,51 ,0 ,472 
Cn i enm paupertate bene convenir, ppulentus eft. 
Idem. f l , 23. n. 3c>.p.49i 
Panpertas Chriftianá , & voluntaria, dives, Gnerr. 
ibid. 
Paupertatem diligente n ih i l ditins. Chryfoft. ibid. 
P'492 
Pauper volnntarius eft mundi dominns, Climac. 
ibid . 40. 
Pauper verns dicimr rex ccelí. Bern, ibid. 
Quibus panperibus Dens adeft ? Laur, Jnft. fl.23, 
n . 4 i . p . 495 
Panpertas voluntaria qnanto fe pondere alleviar. 
Antón , f l , 25, n, 44. p. 494 
Pauperem non poíTe bona operari putavit.Ariftot 
ibid, 
Panperis volnntarij laudes, Chryfoft. ib id . « , 4 5 , 
Homo omnis pauper eft, in primo párente fpolia-
tus.Rup, A. 25,13.19^.518 
Nerao pauperem faciet qnemDens divitem fecerir. 
Cyp. A. 29. n . io .p.éo4 
Panpertas mnltos impellit ad crimen. Indi . Concio. 
Amb. Ser. 2. Vifi tat . 6. 
Panpertas voluntaria dives, Laur. Jnft. Indi Con-
cio. Serm, in Profeflione religio. 5. 
Vide Elias. 
P A X . 
Pax máximum bonum. Xeoph. f l . 4 . n . 16. p, 138 
Pacis laus. Hiero, fl. 6, n, 16. p. 182, & Nazi, 
ib id .n . 15 
Pacis bonum. Bern. A- 2 i . n , 17. 
Pacificus dulciüs 6c fubtiliíis fapit de fupernis. 
Idem ibid .n . i g . p.435 
Pacis neceífitas. Ang . f l . 22. n. 48, p. 471 
Pacem qui defiderat pra:paratbellum. Veget, fl.23. 
n. 17. p,48o 
Dens non cohabitat ubi pax abeft, S. T h o . a V . R , 
f l , 2 6 . n . 4 7 , p , y 5 3 
Bella geruntur ad confequendam pacem, Anftot , 
f l , 3 i , n , 3 7 . p , 6 5 i 
Übinam íic vera pax. Aug, ibid, 
P E C C A T O R . 
Peccatorem ^ peccatoribus laudari trifte quid eft; 
eis difplicere beatum.Senec. f l . 8, n, 3, p.208 
Peccatori pejus eft eíTe vituperabilcm, quam v i -
tuperan. Phi l . Heb. f l . 8.n. 14. p. 214 
Peccat¿ris lux vacua dimidiataque. S. Tho. k V . R 
f l . 8. n . 23. p. 218 
Peccatnm cadáver fepultum in feipfo, Chryfolog. 
ibid. 24. 
Peccatores non computantur eíTe. Or ig . ibid, 
p.2i5> 
Extoll i peccatores, dejici eft, Aug. ibid, n. 25. 
Peccatorem non puniri k Deo i ígnum irae. Qr ig . 
ib id , 16. 
Peccatoribus laboriofum non laborare. Aug . f l . ^ 
n. i 3 . p . 227 
Ignorant quales tegantur fpinae deledationibus. 
Greg, M , ib id , 14, 
Peccatoris converfi poena diabolo eft, Aug. fl. 9. 
n. 24, p, 233 
Mifer peccator qui negligit curare fe & damnatur. 
S , T h o , a V , N . . ibid. n . 27. p. 234 
Peccator invenit mortem ubi juftus vitam. Or ig . 
f l . 9 , n .31. p, 236 
Peccatoris in die judicij anxietas. Anfel. fl. 10. 
n- p . . . . . 
Inter peccatores fervari non poteft amicitia legi t i -
ma, S, Laur. Juft. f l . 1 o, n.i6,p.24/ 
Peccatores nolentesfunt útiles innoecntibus. Idem 
ibid 
Peccator cum refipuerit a l ibídine, aperit vifum. 
Amb, f l . 10. n. 20, p. 247 
Eft aftutus circa terrena, & n ih i l fapic ad fpiritua-
lia, Chryfoft. ib id , n , 2 i . 
Peccator quomodo & quando ingrediatur duabus 
viis, Greg. M . ibic3- p- i47-
I n peccato poíi tus caecus eft habens oculos.Hng. 
Card. fl- n . n . i ; . 
Peccatoris corredio confolatio Dei. Hiero, f l . 12. 
n . 8.P.265 
Peccator íibi prius nocet. Aug. f l . i . n . 8. p.5 
Peccans amici cansá inexenfabilis eft. S. Laur. Juft. 
ibid. n. 10. p, 7 
peccatos 
Peccator fímnl cleie£tatur & dolet. Hug Card.fi. t . 
n. 24. p. 78 
peccans pejor eft diabolo. Lanr. Juft. f l .3. n . 32. 
p. 104 
Peccaroris poena fuuíínet animus eft. Aug. f l .4 .n . i . 
p. i í 8 
jPeccatoris poena quod amittat id quo nolnic uti 
bené. Idem ib. n. 4. p.i$o 
rroficiens in peccatis pafcit porcos. Theophylac, 
f l . f . n . i o . p . i j j 
peccatot valde pauper edit íiliquas ? nec fatiatur. 
Bern. i b k l 
Peccatores qni mercedem ad peccandum potiüs 
dant quílm accipiunc.Hiero. f) . 5. n.io.p.154 
Inter peccatorem &: Deum quot parietcs ? Bern. 
f l . 5. n. 55. p, 166 
peccandi confuetudo quos effe£tas pariar. S. T h ó . 
íl V . N . f l . 14. n. 4. p. 288 
peccatorum qnorunclam caecitas. Chiyfoft. i b . ü . 
Impías plernmqnelprofper. Grcg.M.fl . i5. n . ó . p a ^ i 
peccacoir qui h. Deo relinquitur manee iolus. Greg. 
M . f l . 16. n. jé.p* 341 
peccator fervir. Arab. fl. 17.11.52^.3^4 
peccatoriis anima eft mortua.Áug. ib. n. j 6. 
Impij cor mare ; ei nallura ¡gaudium , nulla pax. 
Hiero, f i . i S . n . n .p .371 
A n cum pecatore Dens eft 5 Se peccator cum Deo 
minirae? Aug. f l . iS . n.37.p. 384 
peccatores vpcantüí oíioíi . Chryfofti f l . 20. n. 51. 
p. 424 
Impius etiam enm qoiefcit laborar. Gnerr. ibid. 
Impius eft n ih i l . Dami. f l .21. n. 8. p. 427. & feq. 
peccator non eft probris infeótandus. Baíil. ibid. 
n. 15. p. 431 
peccator íaudans peccatoreni occidit etim. Hiero. 
ibid. n. 39. p.444 
Laudans peccatorem ligat animam ejus. Ang. ibid. 
Quo fenfu peccator dicatur n ih i l . Hug . Card. ib. 
n.' 40. p. 446. & feq. 
peccator fit n ih i l cum peccat. Augi f l , z i i n . j i . 
p. 450. 
peccator eft mutus ad docendum fpiritualia. Or ig . 
f l . 22. n. 3. p. 451 
Peccatori omnis creatura hoftis.Orig.ib.n.4o.p.4Ó8 
peccator eft morcuus. Fovet ignem in finu. Ber-
nar. ib. 
peccatores quídam confumuntur velut k unea.Greg. 
M . f l . 22. n.44. p.469 
peccatores quídam pauperes, oeci & nudi.Idem ib. 
p. 470 
Non peccatores funt extirpandi jfed fcelera<Senee. 
ibid.n. 46 
peccator feminat dolores, quos raetit íí profperá-
tur. Antón. f 1. 2 5. n . 3 o. p. 487 
Peccator non eft homo. Phi i . Heb. f l . 24. n . 7. 
& prifeorum Sapientum. 
Quídam lachrymarura caufas tripudiando peragunt, 
Greg .M. fl.4z.n.i8ff 
Scienter peccans reprehendicur. Greg. M . f l . 2 j . 
11.1^.517 
Peccatores aliqui modo Be aliquando fentienc 
Deum iratum. Augi ib id . 
Peccatoris nimius timor ac pudor parir íimilia de-
raentiíc. Aug. ib . 10. p. 510 
Quomodo peccator poft tot crimina non timebit? 
, Bern. ibidem. 
Peccator omnia formidat íimilis itincranti per no-
Aem. Chryfoft. ibid. 24. p. 525 
N o n omnis iniquus dicitur impius. Fulgenti. fl.250 
n.55.p.53i. Xfid.Hifpal. f l . 28.n. 6. p.507 
Peccator perditus malis artibus quasrit famam.Aug. 
f l . i6.n.4.p.53 3 
Peccatores aliqui laudantur i n malo. Amb. f l , z6i 
n. j . p,534 
Peccatorem laudare máxima crudelitas eft. Gerfon, 
f l . 26. n. 9. p. 55Ó 
Peccatoris cor íimile fuperficiei aquae jaótatae veíi-
to. Greg. M¿ ib . 16.P.558 
In peccatoris vita nulla viaj & totum eft via. Bern. 
ibid. n. 31. p. 546 
Nemo tam malus quod cáreát omni bono. Chry -
foft. f l . 27. n. 5.p.5yó 
Servus eft peccator, etiamíl regnet to t domino-
rura quot vit iorum. Aug, ib . 4. 
Vívens fecundam carnem comparatur pecoribus. 
Idem ib.i3..p.56o 
Peccatorum timidítas Chryfoft. ibid.n. 15. p .5é i 
A peccatoribus Deus obfeuratur. Idem ib . 16* 
Peccatores dicuntur tenebrse mundi.Chryfoftjbidi 
n. 2 ; . p.565 
Pejores funt cascís i l l i qui fponte claudunt oculos. 
O r i g . ib. n.26. p. 566 
Peccatores aliqui fanari cupiunt i fed peccata non 
deferunt¿ S.Tho.k V". N . ibid. o. 18. p.5 67 
Peccatoris procraftinatio aliquando eft íine modo. 
Aug. ib.iii 34. p.570 
Peccator fe non emendans pernicioíiífimus ho-
ftís eft fui. Fulg¿ f l . 27. n . 36.P.57I 
Peccatores moribu§ peífimis dele¿tantur erroribus 
alienis. Amk- ib.n. 38. 
Malis bona noeent. Chryfoft. fl.28. n . ^ . p ^ ó 
Peccans admonitus non habet venias locum.Caffiod. 
ib . n.16. p.580 
Cum jam non peeátoi: corrípitur h. Deo pro pec-
catis , hoc terribile eft. Or ig . ibidi n . 25. p . J M 
& feq. 
Dei furor quate vocatus eft irá columbas, Greg.M^ 
ibíd¿ 
Serviens carnis defideriis páfeit fterileírí & animaé 
v idu¿ benefacere negligit. Idem ibid. n . 47= 
p. 500 
Scire non poíTumus aegrotationis mala , niíi cum 
fanitas fuérit fubfecuta. Hiero, fi.24.11. io.p.501 
peccator eft tyrannus,& latro, & oífendit omnem 
creaturam. Ideo omnia erunt contra peccatores: 
necilon ipíi contra fe. Geríbn. fl.24, n . i 1. p . j o i 
, Impij anima 6¿: alter infernus. S.Tiio. á V . N . ib. 
t 3. p. 503 
Differens emendationem reprehenditur. Ang.ib.14. 
Peccatoris vita nox. Greg. M . » ibid. 
Peccatores fnnt tenebrse. Aug. ib . 
Immedicabili laborar sgritudinc qui non fentit á-
cerbitatem vulneris peccati. Ambr. ib . n. 18. 
Peccator inhonorat Deum: mort i fe dat. Bafil. ib . 
Gemere convenir peccatoris vicem, Bafil. ib id . 
?• 595 c 
Peccator lucet de alieno. S. Tho . a V . N . r l . 29. 
Peccare pertinet ád moTtem,defperare eíi defccnde-
re in infernum. If id . Hifpal. ib.n.15. ip. 607 
Mentes camalium nefeiunt penfare bona niü qu^ 
corporaliter videnr. Greg. M . f l . 30. n . 4. p. 618 
Homo brutum vocatur qui peccator eft. O r i g . ib , 
n/j^S. p.634 
Pcccantium per ignorantiam Déos praccipne mi íe -
retur. Athan, f l .31 . n.40. p . í í j j 
Quando peccator ex impio fit juftus, ex poíTeflio-
ne diaboli migrac in templum Dei. Aug. f l . 32, 
n. 15. p.657 
Peccantcm qui viderit , compaciatur.Bern.ib.n. 23. 
p. 660 
R R R r r Peccatoi 
Syllabus doólrinse SS.Patrum» 
Feccatoi- dici poteft phienecicus. Aug . f l . j z . n. zó. 
p. 66z 
Peccacorem laudantes de malo quinam íínt. Latir. 
Juft. ib . n. 31. p. 663 
Peccatoues dantcs mercedem pro peccato laborio-
fo fao valde fuiit dementes. Bernar. f l . 3 z. n.3 5. 
p. 664 '{ 
Pcccator dclinqaendo faratur.Anrel.ib. n.39. p.667 
Peccator non audiens qnx Dei funt , íed qux dia-
b o l i , dicitur furdus apud Deum. Chryfoft.Indi. 
Concio. Dom. Qninquag. 9. 
Per ocalos peccatouis diabolus videt aliquando. 
Idem. ib. 
Peccatores aliquos vocat Orígenes Lazaros. Or ig , 
fer. faxta 5. Qyadra. z. 
Dependentes peccatum funm , & irafcentes cum re-
prehenduntur , quaíi fepuln. Eric. ibid.Sí 
Peccator per confenfum 3c eíFcctum malum , ponit 
daos parietes ínter fe ac Deum. Bern^lndi. Con-
cio. fer. de bono latrone i z . 
Peccantiura ódium pati melius eft qukm habere 
confortium. Indi.Hifpal. ib fer. S. Lucias 4. 
Peccatores reprobi vocantur umbra mortis.Grcg.M» 
ib id . in princ. 
Peccator tune máxime mi fer ci^m non punitur. 
Chryf. Indi.Concio.fei.SS.Simón. &c Juda:. 10. 
Peccator oneri íibi eft , quia Deo plenus non eft. 
Aug. ib . ferm, in Commcmor. defund. 5. 
Peccator non defperet ob multítudinem peccato-
rum. Fulg. f l . iS.n. 43. p. 593 
Vide Deus.Confcientia.FoelixJudicium.Mifericor-
dia. Peccatum. Pcenitentia. 
P e c c a t u m . 
Peccatum facit infipientes 8c confundit. Chryfoft. 
f i . í M 1$. p. 13 
Peccatum eft morbus. C y r i l l . Jerofo. ib id .n . Z5. 
Peccatum fpína. Bern. ib . n. 38^.19 
Peccato defeenditur. Amb. fJ.z.n. Z3. p. 77 
Peccaci laus abíit. Laur. ]tift. i b . 
Peccatum amarum. S. Tho . á V . N . fl.z. n. Z4. p.78 
Peccatum eft mors. Antón. ib. n^z.p.Sy 
Solum peccatum nudat hominem. Amb. f l . 4.n.zz. 
p. 141 
Peccatum fimile eft í i l iquís.S.Títus f l . j . n . i . p . i j j 
Peccatum amarum , invidum & malignum. Phií . 
Hebr; ib .n^S.p. ió8 
Confundit intelledum.Chryfoft. ibid. n. 40. p.170 
Peccatum fuum excufans reprebenditur. Caííi.fí.ó. 
n . 34. p. 190 
Peccatum fuum defendensincrepatur.Aug.fl^.n.zS. 
p. Í 0 4 
Peccata concatcnantur. Laur. Juft. ib. n. 5o.p.zoj 
Peccato aííuetus debilius rcfiílit. Greg. M.fl.S.n.z. 
p. Z07 
Peccatorum miferiae apparebunt j íi fallacias t o l -
lantur. Aug. ibid. p . zo§ 
Peccata íibi arrogant nomina pulchra. Profp.ibid. 
n. 9. p, t u 
Peccatum quod laudatur deledat.Aug. ib. 
Culpa laudata crefeit, curari negligitur. Greg. 
M . ibid . 
Peccata decipiunt colore virtntis. Hiero fl. ioa 
n' 19. p. Z46. 
Peccatum eft infania.Hug.Card.& Hiero, ibid.n.zo. 
p. Z47 
Peccata feienter commiífa graviora. Aug. f j . n . n . i . 
p. zyo 
Peccata q u í d a m cur Dens permittar. S. Tho, Se 
Aug. f!. 11. n. 13. p. ¿5-5 
Peccata fuá non videns flagellatur in dorfo. Hng . 
Card. f l . 14. n. 11. p. 292 
Peccatum duce non eget.Senec. ib. n.i3.p .Z95 
I n vitio labor & fudor. Chryfoft. f i . 17^.49^.562 
Peccata facen fanitatis indicium. Senec. fí. 19.11.4 
íeccata tua fi agnofeis , & detegis ,Dcus tegit Se 
ignofcit.Aug. ibid. 
peccati clamor 5 quid ? Ifid. Hifpal. f l . zo. n. 31. 
! ? • 4 H 
peccatum fi defendatur & laudetur ftringii muí» 
tiplicius. Greg. M . ib id . n. 3 z, 
Peccatum eft n ih i l . Aug . f l . z i , n.51^.454, 
Peccata noftra inducuntne lamentationes terris , 
coelo , & Deo? O r i g . f l . zz. n. 1 4 ^ . 45^ 
peccatis imponuntur nomina honefta. Tacit. ib. 
n . z j . p.461 
peccati malitia involvít mentem. Greg. M . f l . zz, 
n. 46. p, 470 
peccatum cura defperatíone eft mors certa. Ang, 
f l . Z3. n.16. p. 480 
Turpe non poteft eíTe utile. Amb. f l . Z3. n. 30^ 
p. 487 
I n omni opere malo labor eft. Aug. ib.n.38.p.49i 
peccatum mórcale conditiones habet febris. Vine. 
Ferraf. f i . 24. n. 6. p. 500 
Nullus dolor major quam vulnerans confeientiara 
mucrone peccati.Amb. ib. n. 6. p.501 
Nullum gravius onus , qukm farcina peccatorum. 
Idem ibid.n. 9^  
Quare fentire non pofílmus vulnera quae peccando 
recipimus? O r i g . ib . n. 10. 
peccati grave onus. Bern. ib . p. 501 
peccatum eft raagnus dasmon. Chryfoft. ibid.n. 11» 
peccatum mors animae. Bafil. ib.n. 12.P.503, 
Confuetudinis peccandi damnum. Greg. M , f i . Z4 
n. 1J.P.J04 
peccata íunt murus. Cafliod, ibid* 
peccatum vocatur furaus. Chryfolog. ib id . n. z j 
p. 509. 
Peccata velociter admittimus. Bafii. f l . z4 . n. 39. 
Peccatum unum impellitad aliud. Greg.M. ib.n.40-. 
Peccatum comparatur frigori. Idem ib . 
Eft mors. Or ig . ibid. 
Peccatis fuis cíeditur quifque. Aug. f i . Z7. n. z. 
P" sss , . . . 
peccati vilitas quamvis nec Deus nec nomines íc i -
rent , vitanda foret. Senec. f i . Z7. n . i z . $.S59 
N i h i l t a m ftultos facit homínes quam peccatum. 
Chryfoft. ib .n . i3.p.5óo 
peccato corruptus fuit intelleékis.Profp.fl. Z7.n.i4. 
p. 561 
Peccata teda pf. 31. quomodo intelligantur. Aug. 
ib . n. 27. p. 566 
Peccata fpeciem virtutum praeferunt. líid. apud. 
Antón. fi .z7. n.38. p. 57^-
Improbitasimitatur virtutem. Cyrill.Jerofo. RzS. 
n. i i . p . j 7 9 
peccatum eft febris vehementior qukm corporis. 
Amb. f i . Z9. n.44. p. 616 
Peccata cavere commiífa ex ignorantia difficilü-
mum eft.Bellar. ib. 617 
peccata funt nigra , virtus candida. Bernard. fl.50. 
n .3 .p . é i 8 
peccatum eft fervile. Amb. ib.n. 5. p. 619 
Vitioíitas difficilior quam virtus. Chryfoft. f l . 50. 
n , 3 1 . p. 631 
Vitia dependent unum ab altero. Macar, ib . n. 44 
p. 636 
peccata aliena plus dolebar quam mala corpora-
lia 
& prifcorum Sapientum 
lia propria. Aug. R3 i .n . 11 ,p.66o 
ípeccatis excecátur cor. Fulg ib. n . ió .p . 66% 
Definir eíTe remedio locus "ubi qua; fneralit vicia 
fiunt mores. Senec. fl,33.n.4.p.67o 
ceceara multi honeftant virtutis nomine. Bafil. 
« . 33.11. 23. p.67'7 
V i s mals vocantur. Luc. 3. obliqua. Eulhy. Indi . 
Concio, Dom. 4. Adven. 8. 
peccata fjepe videntut virtiites38c econtrarió.Lanr. 
Juft. Indi . Concio; fer. quarta 5. 10. 
Peccandi confuetudinis vis. Beda. ib. fer. fexta. 5. 
Qnadra. i i . 
peccati ftatus quare comparetur hyemú Hug. 
Card. ibid. fer. quarta Qiiadra. 6. n. 6. 
Peccatum eft onus. Hilar. Indi Concio. fer. S.Pauh 
Eremit. 5. 
Peccatum ipfum eft fupplicium peccaritis. Chryf. 
ib. fer.D. Simón. & Judae. 10. 
P e c u n i a . 
pecunia non ditat.Senec, f l . i . n . 2. n. 6é 
pecuniíE jugum fervile. Chryfoft. ib .n . ó .p .^ 
PecuniíE cupiditas incendit avaritiam. Chryfoft; 
f!,4.n. 32. p. 149 
Pecunias acervus generar inimicitias > & fediriones¿ 
Plato. fl.21. n.i6.p,45l 
Vide Avaritiai Aurum.Dives. 
P E R I C U L U M. 
Periculis ómnibus immunem eíTe impoífibile eft. 
Petrar, f l . z j . n . 25^,526 
I n apercum periculum fuperflué velle mere demen-
ria eft. Procop. fl. 27. n. i^.p.^ 67 
Vigilar qui cuftodit nos , quia non dormit qui 
impugnat nos. Bern. f l . ^o.n, i6 .p . 619 
Sicut undique bella , itaundique praefidia. Idem 
fl.3i,n. lo .p . 640 
Adverfaria fiducia eft quse periculis vitam pro cer-
ro commendat. O r i g . f l . 15.11.27. p.í2-^ 
Periculum femper fubeffe puta. Senec. fl. 22. n. 18. 
Contemptum invenitur citius. Senec. f l . 20. n. 40. 
p. 418 
Vide Cautela. 
P E R S E C U T I O . 
Perfecutio vocatur ornamentum. Bern. f l . 30.n. i8 í 
p. 616 
Vide Fórti tudo. Jaftus. Labor. MartyreSiTribula-
rio. Veritas. 
P E R S E V E R A N T I A . 
Perfeverantia lucratur honorero. Theophylad. 
f l . 9. n. 18. p, 129 
perfeverantia: neceflitas ad laudes. Bcrnard. f l . 26. 
n ^ c p j j j & f l . 29.11.2i.p.6oj 
Vide Conftantia. 
P H A R I S - I . 
Pharifaei & Scriba: vocantur focij Judae. Hiero.; 
fl.32, h. 39. p. 667 
Plurifaei ex contemptu & invídiá non valebant i n 
concilio exprimere Chriftum Dominum nomine 
proprio, Dyonif. Carth. Indi . Concio.fer. fexta 
6, Quadra. 8. 
S. P h i l i p p u s , 
S. Philippus mortuo Salvatoie vovit fe non come-
fturum donce viderer eum redivivum.Vinc. Fer-
rar. Indi . Concio. fer. de ipfo. 3, 
Philippi nomen quid fignificet. Laur. Juft. ibid. 
in principio. 
S. P E T R U S.' 
Petrns pro cjeteris Apoftolis faíTus eft Divinitatem 
Cur rer circa fuum amorem confeíTus eft. Aug.fl .8. 
. n. 16. p, 216 
Petrus fide ardentior.Ericns. f l , 8. n.19^.217 
petrus hilaris in carcere. Chryfoft. fl.9.n.ii.p.22á 
Cur voluerir obviare morti Domini i Hug . Card. 
ib n. z6. P.Z34 
Qnare tune vocacus eft Satán. Dyon. Carth. ib id . 
PitLiini peccare potuiffe rairabile. Amb.fl . 10. n.49. 
p. 246 
petri obedientia i n laxando rete. Dyon. Carth. 
fl.12. n.7.p. 265 
petrus qnaliter amabat Jefum. Chryf. f l . i . n.7. p .4. 
Dormiens in carcere vigilabat corde. Idem f l . i» 
n . i i 7 p . 61 
Cur contri ftatus ad interrogatioaes Chrifti D o m i -
n i . Chiyf . f l . 3 i . n . i 2 . p. 640. 8c Dyon. Carth , 
fl. 5 n. 67. p.124 
petrus priüs timuit qukm gauderet de ambulat ioné 
fuper aquas, Chryfolog6 fl.j. n.7. p.15 3 
Ex vehementi amore voluit gradi fuper undas, 
Theophylad. ib. n.8. 
Superans majus timuit minüs .Hiero , ib . 
petrus quare rimuit in ultimá coena. Chryf . fl.16. 
n.34. p. : 0 , , 
Perrus inviratur ad íequendam paflipnem Chr i f t i . 
Chiyfolog; ib. n . 36^.^32 
Cur fequebatur Magiftrum tempore paflionis. 
Theodore. f l . i6.n.43.p. 3^ 35 
Quare dolens 8¿ finlülarís itíifcaerit fe miniftris . 
Cyr i l l .Alcxan. ibid¿ 
petri verborum Joann. ÍÍ .TH emnia nojli > explica-
t i o D . Tho ; fl . ié.n, 46.P.357 
petri error dodrina juftorum. Amb.fl.18. n . j . p ^ ó S 
petrus carena gaudebat. Chryfoft.ib.n.34.p.382. 
potius Chryfoftomus eífe vellet petrus qusím A n -
gelus. Idem i b . 
petri ardor fidei. Pafch. fi. io .n . 20. p.408 
petrus in redditione t r ibut i Domino comparatus. 
Hiero. fl.i2,n.7.p.45 3 
perro datus honor circa tributum alios dolore af-
fecit, Chryfoft. 
petri fervor. Idem & Hiero, ib.n.15. p.45é 
petrus galli canrum feairum ad primam negario-
nem non fenfit , Tedfacies Chrif t i Domini fe-
cit ipfum recordad.Theophylad. i b id . 
perrus quare dicatur petra. Leo.fl. 22. n. 22. p. 46 Í 
perri dulcedo erga peccatores. Bern. ib.n.25.p.462 
petri amor maximusdChryfoft. ib id . n.26. 
petrus cum negavit confufus eft metu. Theophy-
lad . ibid. 
De petri falute follicitudo Chr i f t i Domini . Idem 
ibid . 
perrus fuftentat populos ne labantur¿ Ambr. 8¿ 
T i tus. fl. 22.n:27.p.462 
retro qukm magna fint data. Chryfoft. ib. p.463 
Adamantem firmitate fuperat.ldem ib . 
petrus luminare magnum 8c oculus Ecclefiae. Ber-
nard. f l . 22. n . 2 7 - P - 4 é l 
petrus quare fit permiíTus incipere mergi¿S0 Ma-
xim, ib id . n.28. 
Perrus jn finu patris.Bern. ib¿ 
perri honor in redditione t r ibu t i . Chryfoft. i b id . 
petro Chriftus apparuir poft. Afcenfionem. Amb. 
ibid . 
In perri martyrio Chryftus fuit crucifixus. Ambr, 
ibid . 
petri amor cum petiit ut ambularet fuper aquas 
Theophylad. ib . n. 29. 
ll.li;> jJ > W 1,<!LI.V_».1J J.»^»' f . —^ t J " — . 
Chrift i Domini . Aug. f l . 8. n . i ó . p . 216. 8c Er i - Habuit fe tune Dominus cum perro quali aviscum 
pullo filio fuo. Chryfoft. i ^ d . 
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cus ib.n.i9.p, 217 
Syllabus doólrin^ SS. Patrum ] 
Petri poteftas erga naturam. Aug. ib . n. 31. p. 464 
l n manu Perri manus Al t i f l imi . Dami. ib . 
petrus invitabat párvulos ad nbera. Gnerr.ib.n^z. 
Pecri fides & obediencia. Chrynfl.13.11. i^ .p. 481 
petri negationes ex ejns amore íumpferunc occa-
fioncm. Cyr i l l . Alex. fl. 27. nk 20.P.563 
petrnin afpeítn corpóreo excitavit Chriftns Domi -
nns ad lachrymas.Theophyla¿t . ib. n.44. p.574 
petrns egreíTns eft foras ne lachrymis proderetur 
Chryfo í l . f l - i8 .n .47 . p.595 
petrurn quid fübmerílt in aquis ? Max. f l . 29rn . ¡ i4 . 
p. 606 
petrus non negaret íi Chrifto proximc adhaereret. 
Ambr. f l . 30.0. 37.p. 634 
petri lapfus prior. Chryfoft. fi.3 i .n. i4.p.64i 
Qn^are dixerit retro Dominns : Rogavi pro te, 
Chryfoft. ib id . 
Petrum Andreas quaíí venatus eft. Idem Indi . Con-
cio. fer. S. Andrece. 2. 
petrus &: Andreas quid defideraverint cum fequi 
coepernnt Dominum. Chryfoft. ibid.6. 
petri refignatio i n manus divinas providentiac. 
Bernard. ib. fer. S. Manri ín princ. 
petrns quo fenfu multa reliqnerir. Theophylad. 
ibidem. 4 . 
petro datae claves quid ílgnifícent ? Bed. Ind.Con-
cio. fer. S. petri in princ. &c Theophylaé t . ib . 
S. petrus dulce fpeftacnlum Ecclefiae , & lampas 
univerfae térras. Chryfoft. ibid. 1. 
petri negadonem explicar Ambroíius pie. f l .3^.54. 
pro petro qnid rogaverit Chriftus Dominus. 
Euchy. f l . 31. n.i4.p.64i 
p e t 1 x 1 o. 
N o n quid petas, fed á quo videndum. Amb. fl.12. 
n . 15. p. 268 
petitio íiliorum Zebedad qnalis fuerir. Chryfoft. 
f l . i . n . i 8 . p . i i 
petendum quid ? Amb. f l . 17.0. 11. p. 34^ 
P H A R A O. 
pharao quare fnbmetfusaquis. Theodore. f l . n i . 8 . 
p. 5. 
pharao fymbolum diaboli .Rup. fl.ió.n.17^.318 
pharaonis faftus forte non íinebat uc ei cominus 
loquerentur Moyfes 6c Aaron. Aug . f l . i ó . n . n . 
p 388 
P I E T A S. 
Pietas exhibetur inter fangnine deviftdos.Iíid.Hif-
P^- f l .51 . n.3. p.637 
P i s c i s . 
pifcis Tob'íE cordis furauSjquid? Hug . Card. fl.12. 
n.19. p.271 
pifcis in littore poft refurredionem Domini, quid > 
profp. ib . 
pifcis Jonae íignificat mortem. Anfelmus. fl. 13. 
n . 10. p. 179 
PifcisTobia: vifcera,quid? Bed. fl.5.n.27.p.ii5 
P i s c i n a 
Pifcinae miraculnm quando fiebac Angelo defcen-
dente. Euthym. f l . 7. n.i8 .p . i99 
Vide Paralyticus. 
p l u v i a . 
Pluvia fpinis , & fegeti eadem, non adidem. Ang. 
f l . 10. n. 6 . p. 241 
pluvia: beneficentia nniverfaliter accommoda. Cy-
r " l ; f l . 21. n. n . p . 425 
P O E N I T E N S . P o E N I T E N T I A. 
Poenitentias utilitates. Cyp. fl. i2.n.2i .p .27i 
poenitensparum diftat ab impeccabili. Ariftot. ib. 
poenicences aliqui tanro funt ardentiores in amore 
Dei , quanto plus peccaverunt. Antonin. f l . I5 
n. 11. p. 179 
pcenitentiam diíferre nocivum. Gregoiíijs. M . f l . 1 
n. 2. p. 2 . 
pcenitentia in die judicij frtiftranea. Aug. f l . 5^.32 
p. \6G 
poenitentiae impoífibilitas pro aliqüibus , de qua 
Paulus ad Hebrosos , explicatur. Anfel. & Tho . 
f l . 14.11.12^.293. & sern. f l . 18. n. 4. p. 567 
Peccanti poft fidem melius fuiflec non crederc ? 
Or ig . f l . H . n . i2.p.i95 
Pcenitentia inutilis poft mortem. Fulg. f l . 24^.13. 
teccator diírerens emendationem reprehenditur. 
Ang.ib. n. 14. 
poenitentis cor hnmile fignificatum per horolo-
gium Achaz. Antón. fl.24.^.14^.504 
Defiderare mifericordiá Dei eft convertí ad Deum 
Chryfoft. ib id . n. 16 p.505 
Pcenitens tantum afcendit quantum defcendit. A n -
tón, f l . 26.n.36^.548 
pcenitentia ne diíferatnr ad fenedntemi Baíll. ñ . i - j , 
n. 55.P. 570 
pcenitentiam volunt agere omnes, cum jam poeni-
tentiae locus non eft. Chryfoft, f l . 27.11.37^.57! 
Eodem ftudio quo crimen exclnditnr, innocentia 
copulatnr. Amb. f l . 28. 22. p. 58 j 
De peccatis remiílis non promittas ubi fecurltatem 
pericnlofam. Dyon. Carth. ib . 11. 26^.585' 
Poenitere deliberantes dicuntur eíTe poft Domini 
tergum. Greg. M . ib id . 
per pcenitentiam tolluntur peccata ficut vento pul-
vis. Chryfoft. 1 fl.30. n, 45. p.630 
Sandi poenitentes funt aurum purum, VincFerrar. 
Indi , Concio, fer, Epiph, 3, 
pcenitens poteftne dicere non peccavifle, Amb.ib* 
poenitentes fignificatiin Apoca, D .Tho , fl.3.n, 26. 
p, 107 
pcenitentia fignificata per pifeinam: & quid por-
ticus denotent. Antón . Indi, Concio. fer.fexta 2. 
Qiiadra. in princ. 
pcenitentia fimilis aquas extinguenti ignem.Chry-
foft. ib. fer. de lachrym. D, petri in princ, 
pcenitentia vocatur mare. Vine. Ferrar, i b . fer, de 
Magdale. in princ, 
pcenitentia imitatur innocentiam. Greg. M . Indi . 
Concio. fer. omnium SS. 7. 
Vide peccator. peccatnm. 
P o p u l u s. 
Populo placentia vitanda funt, Senec. f l . 4. n. 18. 
Populus multa asftimac ex opinione, pauca ex ve-
r i ta teTul l . f l . 15. n. 8. p. 306 
popnli faifa opinio aliqüibus magna nomina fecir. 
Boet. ib id . 
popnli & fapientis qnkm diverfum judicium. Se-
nec. ib . n. 13. p. 309 
plebs. miratur quod non intelligit. Hiero, f l . 14, 
n. 1. p. 287 
Populus putat feire quod nefeit. Veger. f l . 15^.13. 
p. 309 
populus fequitur peflimum. Senec. f l . 2i.n.4. p.451 
populo non placebit cui placet virtus, Senec, fl.27. 
n. 8. p. 558 < 
pkbs fallitnr volubilitatelinguae. Hiero . f l , i 4 . n . i , 
p. 287 
Malis artibus acquiritur favor popnli. f l . 27. n B. 
P. 558 
P O T E U T I A . PoTENS, 
potentia nonnnmqná occafio peccandi. Theodore. 
f l . i i . n . 6. p. 252 
poíTe 
& prifeorum 
poíTe ad nocendum , peftiferum. Senec. f l . 3. n.16. 
p. 100 
Potentes nefeiunt difeernere inter adulationem & 
laudem. Chryfolog. f l . 5. n. 24. p. 162 
Potens faltidit fuum j cupit alienum. Ambroíius. 
ñ i j . n. 39. p. 169 
Potentia gtandis majori metui fubjeífta eft. Chry -
Toft. fl. i 6 . n . 8 . p. 319 
Potentia nimia non fatis fida. Tacit. i b id .n . 11. 
p. 320 
potentia faeculi fomnium. Amb. f l . 16. n. 14.P.5 58 
potentia fascularis frequenter non prodeft , ple-
rumque obeft. Amb. Ind i . Concio. Ser. Dom. 
infra o d . Epiph. 3. 
Nul la potentia humana potens eft. petrar. ib id , 
fer. ult . 9. 
Vide Foelicitas. Mundus. princeps, prcíperitas. 
P r e l a t u r a . P r ^ l a t u s . 
Prxhú peccantes funt reprehsnfibiliores.Chryfoft. 
f l 9. n.50. p.257 
Pi'aslati quando eliguntur, fi noíTent onus , fnge-
renr. S. Vine. Ferrar. f l . l o . n. 14.P.144 
praelatorum peccata latére non poífunt. fiern. fl.i 1. 
n. 18. p. 257 
praelatorum nimia feveritas reprehenditur. Gre-
gor. M . " fl.12. n.18. p. 270 
praslatorum lenitas fuadetur. Bern. fl.13.11.16.p.281 
Elici in praelatum eft perfecutio* H u g . Card. fl.27. 
n .4o.p . 573 
príelati fimiles Apoftolis. Hug . Ind i . Concio. fer. 
Capitul.initio. 
praslati non funt domini. S.Tho. a V . N . f l . 31. 
n . 2 3 . p . 645 
praelatum praíeíTe oportet voluntariis. .Chryfoft. 
fl. 32. n . i8 .p .6 ;9 
'p^latus quomodo medebitur del ido , qui íimile 
comraiíit ? Hiero. f L 15. n , 11. p. 50S 
Ptaelatus eget magno animo 8c ingenio. Chryfoft. 
fl.i7.n. 20. p. 350 
Pi'adari non debent propter temporalia deferere 
raunus fuum. Aug. fl. 17. n . 37. p. 358 
PtíElátura non eft honor , fed potius periculum. 
Laur. Juft. ñit%Miky. p.»46i 
praclatnra: ecclefiafticac funt etiam humeris angeli-
cis formidabilcs. fk i 6 . n. 24. p. 541 
Mifccatur feveritati manfuetudo. Greg. M . f l . 22. 
n. 25. p. 4ÍÍ1 
Prslatorum lucrum fpirituale de follicitudinc. 
Chryfoft. Ind i . Concio d.S. N i c o l . 10. 
praílato bono n i l optabilius vel pretiofius i n Ec-
cleíia. Bern* Indi , Concio. Ser. in Capitulo re-
gu. 4. 
Ptídatus det exempíum , nec fe habeat tamquam 
dominus. S. T h o . k V . N . ib id . fer. i n profeffio-
ne relig, 7. 
Regar cum mánfuetudine St chánta te . Laur. Juíh 
ibid. 10. 
PtíelaturíE labor & perÍGulum¿ Índi4 Concio. fer. 
S. Aug . 7. 
Q u i aíTumuntur ad prselatutam per ámbitionem &c. 
non intrant per oftium. D , Tho. lndi . Concio* 
Ser. in Capitulo regül. fine. 
Vide Dignitas. Superior. 
P R i£ m 1 u M . 
Prarmio virtutes confervantur ne torqueant. Amb. 
f l . 10. n. 18. p. 245 
Pra;miiim negari nimis eft grave. Caíl iod. f l . 29. 
n . 42. p. 615 
Certamina queedam habent plus jucunditatis q \ ú m 
praemia. Chryfoft , ^ 31- »• ^ P'6l3 
Sapientum. 
Durus eft qui nec pretio Deum amat.S.Tho.l V . N . 
Indi . Concio. Ser. omnium SS. 12. 
P R ifi s e N s. 
Placientes colit mundus. Gerfon. f l . 26.n.í .p . j34 
P r ^ e s u m p t i o . 
Prefumptio reprehenditur. Laur. Juft. f l . l ó . n . j i . 
p. 330 
Praefumptio eft infoelix , & nimis periculofa. Aug. 
fl. 16. n. 17. p. 539 
Pizerumens erirat folus ? Idem fl. 18. n. 20. p. 574 
N o n debet quis peccare fecurus fub fpe remiífio-
nis.Fulg. f l . z8.n.45 .p. 595 
Periculofa eft habitátio rperántium in fuis meiitis. 
Bern. fl. 29. n. 3^.596 
Peccantis in fpe infidelis fiduciá eft. Bernard. ibid.. 
n. 4 .p . 597 
Exultemus cum tremore. Idem ibid , 
Prasfumptio vetar fapient iam.Senec.f l . iS.n. io .p^ó 
Pra.fnmptio quornmdam. Dyon. Carth. fl. 29. 
n. 43. p. 616 
Aliquando anima fit tantó fecurior , quant6 pe-
jor. Greg. M . ibid, 
Securitas incauta multis grave periculum fuir. 
Idem f l . 31. n.39.p.65z 
Plus nobis convenir eíTc fubtimore irae Dei qnkm 
relaxan fpe benignitaris. Or ig . fl.3 i.n.30^.648 
Vide Peccator. Pcenitentia. 
P r I M I T I j € . 
Primitias quomodo fpiritualiter offerimus Deo^ 
Beda. f l . 30. n. 4. p. 619 
P r i n c i p a t u s . P r i n c e p s . 
Principatus periculofi. Chryfoft. f l . io .n . i5 .p . i44 
Principum peccata non latenti Bern. f l . i 1. n. 18. 
p. 25Ó 
Princeps corrigat fe pr i i i s , qukm imperet. T u l l . 
fl.7. n. 3 . p . ' i 9 i 
Sit erga fubjedos mitis j feverus in fe* Chryfoft. 
f l . ^ . n . 22.P.98 
Principes replent beneficiis adulatores, Chryfolog. 
f l . -'. n. 6. p. 194 
Principis virtus a l l ic i t , Be fubjicit fubditos. S.Tho. 
k V . N . fl. 13.11. iS.p.zSx 
Principi omnes placeréftudent. Idem f l . 19 .^13. 
p. 385> 
Principis facilitas intendit cnpiditates aliquorum¿ 
Tacit. , fl. 20, n . ^4. p.425 
Principativs fine fublimitate meritorum íft honoris 
titulas ítne homine. Saín. fl .28.n.28.p.j8é 
Vide Potens. Praelatus. Superior. 
P R\> M I S S I O D I V I N A . 
Promiíí ionum ^ivinarura confolatio pañis cordis¿ 
Bern. f l . 27.11.3^.;;6 
P R O D I G U S. 
Prodigi veniunt ád murmurationem & a d a v a n -
t iamtGreg.M. fl. 12. n. 14. p. 267 
Prodigus adolefeens figúrate fervivit diabolo. 
Hi? io . f l . ; . n . 10. p,i55 
Prodígi adolefeentis libertas ferva , & lervitus 
libera. Chryfolog. B¿ 2.3-u-3-P-474 
Prodigi patrem gavifum fuiíTe quid fignificet.Amb. 
fl. 27. n. 21. p. 567 
P r o s p e r i t a s . 
profperitas elaudit cordis aurem. Greg. M . f l . j y . 
11.3. p- $07 
profperitatis fublimitas magis gravar qu^im adver-
fitas. Idem f l . 6.11. 4. p, 175 
profperitas relaxar. Idem ibid. 
rrofperitasevanefcit. Idem f l . 17. n.28.p,3 
Eft noverca virtutis. Chryfolog. f l . Í 6 . n.22. 
p.541 
R R R r r 5 Quem 
ilabus doólrinx SS. Patrum 
ílulms eft. Bern. Qnem profperitas incerficic 
f l . 29.11.35. p. 611 
Multa videntur profpera , quae funt adverfa. Aug. 
ib id . n. 40. p. ¿14 
profperitate vix aliquis bene utitur; Antonin. fl.16. 
n. 25. p.543 
Vide Fcelicitas. 
P R O V 1 D E M T I A. 
Providentia fera eft cum jam periculum imminens 
vitari non poteft. Ricard. Vi¿tor. f l . 2.1. n. 18. 
P r u é e n s . P r u d e n t i a . 
Prudens profpicit in futura. Seneci fl.6.n.2.pii74. 
prudentia & fapientia quomodo differant. Antón , 
f l . 24. n. y, p, j©o 
prudentia carbunculus, quae portar lucernam í n -
ter alias virtutes. Antón . f l . 24. n.29.511. 
prudentia n ih i l dulcius.Tull. f l . 15- n. i.p.303 
ptudens attendit p re t é r i t a , prasfentia, & futura* 
Senec. f l . 17. n. 5. p.343 
prudentia carnís eft mors. Aug. f l . 3 3 . ^ 4 ^ 6 7 0 
Vide Sapiens. 
P u d o r . 
Pudor fi non fequatur poft peccatum , dcfperatío-
nis indicium videtur judicandum. Greg'. M i 
f l . 6. n. 23. p. 185 
pudor refraenat q u í d a m peccata* Senec. f l . 3. 
n. 6. 
pudóris amiffio incitar peccatum. Táeit . ibidem 
n. 23. 
Pudor cuftos virtutura : &c maximam confequitur 
laudem.Tull. f l . 15. n. 3.P.303 
Pudor fidus quorumdam detrahentium. Bernard. 
f l . 1 9 . ^ 28. p. 395 
Pudor juvat ad emendationem. Greg .M. f i . 2 i . 
n. 1 ; . p .431 
Pudor gravior morte. Amb* fl.25.n.i2.p.52í 
Pudor malorum in die judicij erit ¿Eternis ignibus 
terribilior. Bafil. ibid. 
Pudor eft poena prcecipua hominis quatenus homo 
eft.S. T h o . a V . N . fl. 5 3 ^ . 3 8 ^ . 3 8 1 
P U L C H R I T U D O. 
Pulchritudo víncit armatos. O r i g . fl.3o.n.23.p.(j27 
Pulchra tranfeunt. Greg. M . fl.i7.n.28.p.354 
Q j i . « r e r e D e u m . 
SEmper Deus quaerendus. Bern. f l . i . n . ^ . p . j o Quíerere Deum eft magnum bonum. Idem 
f l . 16. n. 20. p. 325 
Cur quaeramus Deum extra nos. Drog . ibid. 
Quifnam veré Deum quaerat. Bern. fl. 17. n. 13. 
p. 547 
Qnxrere Deum & nefcire quasrere , neceílitas ma-
gis eft quam reatus. Chryfolog. fl. 27. n. 29. 
Qiiaerere Deum nemo valet niíi prius invenerit. 
Bern. ibid. n. 30 
R A D I X. 
f l . 5.11.40. RAdix tollenda. Aug . R e d e m p t i o , 
Redemptionem fieri per creaturam quare non con-
veniebat. Athan. fl.io.n.22.p.248 
R e i n c i d e n t i A . 
Reincidentiae malum. Bern. fl. 18. n. 4, p.36^ 
Vide Peccator. Peccatum. Confuetudo. 
Religioíi V . Obedientia* 
R E m e d 1 u M; 
Remedia nova non tentanda, íi vetera profínt. 
Aug. f l . 9. n . 21. p. 231 
R e p e t i t i o . 
Repet i t ío quandoque utilis. Cyr i l l . Alex. fl. 29^  
n. 43. p. 616 
/ R E Í > R E H E l í S I O . 
Quomodo reprehender liberé qui commiíí t ea-
dem. Hiero, f l . 9. n. 30. p, 256: 
Invenitur difficílé qui velít reprehenfionem. Aug. 
fl. 18. n. 2. p. 366 
Reprehenduntut qui reprehendenti irafcuntur. 
f l . 18. n. 22. 
Objurgator amans dilígit magís adulatore. Ang. 
f l . 18. n. 23. p. 377 
Corredio humilis frangir duritiem. Hug . Card* 
f l . 18. n. 4. 
Reprehendí ab inferiore gravis pudor eft Ambrof. 
fl. 19. n. 12. p. 3S8 
Reprehendantur vi t ia fine formidine alienas fuper-
bise , ¿¿ quin ab honore accepto lingua re-
fr^hetür. Greg. M . f i . 27. n, S.p.jjS 
N o n reprehendat qui jacet i n eodem vitio j fed 
congcmifcat. Aug. ibid, n. 10, 
ReprehAdens fit exofus. Chryfoft. f l . 3 2 ^ . 1 8 . 
p .6 ;9 
Ileprehendentís amici quamvis immerí to incre-
pe t , laudanda voluntas. Chryfoft. f l . 33.n. 19* 
p.(575 
U t reprehenderet iDavidem perpolivit Deus un-
guam prophetae Nathan. Bafil. fl.52.n.22.p.66o 
Vide Corredio . Peccator» Praelatus. 
R e x . 
Rex beneficio fplendet. Hidelb. f i . 1. n. 91^.44 
Vide Judex. Praelatus. Princeps. Superior. 
R 1 d e n s. R 1 s u s. 
Ridens phreneticus ploratur. Aug. f l . 5 , n. 40. 
p, 170 
Rífus aliquis generar í l r idotem dentium. Chryfoft* 
f l . 17. n. 3 i .p . 355 
Vide Gaudium. Lsetitia. 
R o s . 
Ros in vellere Gedeonis figníficat gratíam. Theo-
dore. f i . 1. n 42.p,2i 
Ros in fponfi Canticorum capillis, quid ? Hiero, 
fl. i . n . 115, p. 55 
R o s a . 
Rofa in ftatu ínnocentías carebat fpinis. Baf i l 
Indi . Concio. Ser. S.Rofas in princ. 
R u b é n . 
Rubeno data benedíd io a Jacob, fuit magis pro-
phetia, qukn bened íd io . Amb. f l . T-V- ^ 
p, 608 
R u b n s. 
Rubus fignificavit populum Juda'ícnm. Greg. M . 
f i . 27. n . 18. p. 562 
Vide María. 
R u d 1 s. 
Rudis erudiri nequit verbis. Gerfon. fl. 32- n ' 2r0' 
p. ¿59 
Sace rdos 
& prifcorum Sapientum. 
\ S a c e r d o s . 
-QAcerdotis fummi legis antiqoae veftessinalo-
O g i a n a t a , & t indnnaUüa , quid. Gregor. M , 
f i . 14. n . z i . p, 298. Idem fl. 20.11.4. p. 401. 
Hiero, fi. 20.11. 49. p .4 i3 
S A G I T T A. 
Sagittas apud Davidem , quid í Bellar. fl. 9. 10. 
p.2z5 
S a l o m ó n . 
Salomón cur ceciderir. Amb. fl. i . n. 23. p.13 
Salomonis ingeniiu-n in lite duarum melierum. 
Idem f i . 9 . n . 20. p. 251 
Salomón cecidic qnía cribulationcm non habuerat 
antea. Greg. M . f l . 2,4. n. 30. p. 5 u 
S A L U S E T E R N A . 
Salutis perpetuíe ncceííitas anteponenda caeteris 
neceílicatibus. Amb. f l . 3. n. p.ioo 
Salutem scemam propnam cum timore operari 
eft majus opus cíeIo & térra. Aug. f l . 16. n. 23. 
p. 326 
De falute negligitnr 5 curaturque nimis de vita ca-
duca. Hiero, f l . 17. n . io . p.346 
A d falutem multas eífe vias expendens doluit Chry-
íbftomus. f l . 18. n. 31.P.381 
A d declinandum a malo mültae funt Bernar-
dus. i.bid. 
Salus hominum delician Dei. C y r i l h Alex. f l . 22¿ 
n . l ^ p . 4 5 7 
Salus humana grata Deo valde. Chryf. ib. n. 
p. 473 
Salas eft venalisítantitm valet quantum habes.Aug¿ 
f l . 2 5 . n . 3 . p . 5 i 7 
Salutem propriam confeqni non poteíl qui negli-
g i t alienam.Chryfoft^ fh32.11.13. 661 
Vide Beatitudo. Juftus. Virtus, 
S A M A R I T A N A . 
Samaritana íigniíicat peccatorem¿Vinc. Ferrar. I n -
di* Concio. Fer. fexta 4. Quadra. 4. 
S a m a r i t a n u s. 
Samarítani vulnera íígnificant peccata. Bed. f l . i . 
11*115. p . j ó 
S a m u e l . 
Samuel vocatus^uid'Greg. Pap.fl. ié .n . 33. p.335 
S a m s o N. 
Samíbn faucius animo fecretum apeiuic.Amb.fi.ío. 
n . 9. p. 241 
S A n g t u s. 
San¿li martyres quomodo fint honorandi i f id .Hif -
pal. f l . 8. n. 14. p.114 
Sandos unius diei facimus vané. Hazi . f l . j . íi.22. 
p. 161 N 
Sandis laudes eorum placenr, S. T h o . a V . N . 
f l . 8.n. i j . p . z j y 
Sandi quo fenfu vocentur di j . Damafc. ib. i8.p.2i6 
Imicemur quorum triumphos celebramus : & íic 
veré colemus fanófcos. Laur. Juft. ib. 
Sandorum nullus vixi t abfque doloribus. Aug. 
f l . 16. n. 31.P.33© 
Sanaomm fomnus quid íit.Anfel. ib. n.57. p.341 
San í to rum anima; vocátur montes &coUes.Hiero, 
f l . 17. n. 32. p. 356 
Sandi orones judicabunt mnndum. Bellar. f l . 18. 
n . 18. p.57? 
Sandi vivunt quafi quotidie morientes. Greg.. M . 
f!. 20. n. 12. p. 404 
Sandi ftellíE.S.Tho, f U i . n . ó . p ^ i 
Sandorumoratio potens. Chryfoft, f|. 2^. 0 .48 , 
Per landos Deus oftenditur. C h r y f o f t . f U y . n . 
p. 561 
Sandorum gloria inrefurredione comparatur af-
pedui folis. Bed. fl.280 n. 52. p. 582 
Sandorum honor qualis erít ínter cives \ ideft i n 
coelo : íí honoratur fie apud rüfticos , ideft i n 
mundo ? S. Tho . a V . N. Ind i . Concio.fcr. 4uar-
ta 4. Qiiadra. i í . 
Vide Juftus. Vir tus. 
S a r A . 
Sara uxor Abrahae íignificat virtutem* Phil . Heb, 
fl.21. n. 21. p. 435 
Sapiens . S a p i e n t i a . 
Sapiens nnmquam foluseft. Hiero.fl . 3.n,2.^. 8S 
Sapientia egereamagna inopia eft. Aug, fí. 11.11.17, 
p. 256 
Sapientes facilé fíngimus. N a z i . f l 5. n . ü . p . 161 
Sapientiam fuam Deus velavit velo ftultitiae.Hiero, 
fl. 6. n. 5. 176 
Ad rapiendam non perveniet qui fugerit opinio-
nem ftulciti^. Hiero. ibid* 
Sapientia communicata non perditur ; fed perpe-
tuatur. Petr. Blef. ibid.6. n.3i .p. 1851I 
Scientia quando gtayet. Amb. ibid.n.33^.190 
Multa feienda nefeiuntur inexcurabiliter. Bernard, 
f l . 10. n / u . p. 243. 
Sapientia lux eft. Hug.Card. f'¿ 14. n¿ j . ,p.iS9. 
Sapientiae gradus Lad .F i rm. & Greg. M . ibid.n.19* 
p. 196 
Sapiéria inutilis eílsfi claufa í i t . S e n e c . i b . n ^ . p . ^ 
Ablconfíone minuitur j communicatione mu l t i p l i -
catur. Cafliod/ ib id , 
Dodores habent linguas ígneas. Greg. M , ib id . 
Scientia vera non ex to l l i t , fed lamentantes facit > 
quos repler. Greg. M . f l . 15. n. i . p . 303 
Sapientem dedecer defenderé quod non eft ex-
ploratüm fatis. T u l l . ib id . 
Sapiens lux eft cundorum.Phil. Hebr.ib.n. 4'P«304 
Meliofantur vicini fapientis. ídem i b i . 
Sapiens eíi q i ' n o v i t taccre. Amb. ibid . 
Sapientia eft charitas Dei. Aug. ibid. n. 10. p. 308 
SapientiíEmus fatetur ignorare fe multa¿ T u l l . i b . 
n. 13. p¿ 509 
Sapientia non proprie dicitur in malo 5nec i n bo-
no aftutia. Aug. f l . 19. n. 41 . p. 400 
Sapienter dida pereünt , íi dlcantur ob laudem, 
Greg. M* fi.20. n.i2.p.40'9 
Scientia contriftans pr^fereñda inflanti. Bernard. 
ibid. n. 25, p . 4 i i 
Sapientia vera vigilantia eft.^  Aug. ib. n .41. p.4i5> 
SapientiíE otianegotia funi.Bern. ibid.n.5o.p.4i5 
Scientias utlumina. PiusPont. f l . z í . n.i2.p.429 
Sapientia communicata. Alan. ib . n.13. P.43C? 
Sapientiam nemo araittit invitus. Aug. ib . n. 22. 
P- 435 * m i Deíipit qui Chrifto non lapit. Bern. ib id . n. 40. 
p. 445 
Sapientiam nullus qnaerit. Ariftíp.fl. i i . n . i . p . 451 
Sapientia quafe non commraunicatur melius non 
eííet. f l . 32.11.4^. 451 
Si t ibi d id i c i á i , non perdidifti operam.Senec.ibid. 
Sapientia prima eft vita laudabilis. Nazi. ib id . 11.5. 
p. 452. 
Scientia tune magna eft curtí charitate humiliatur 
ut crefeat. Amb. ibi,dc 
Sapientia non communicata non deledat. Senec^ 
ib id . n. 11. p.454 
Sapiens reeordatur prxterita s & eonfulerat fu -
u i r á 
Syllabus dodlrina? SS. Patrum 
ttita. Ambrofius. ibid. n. 17. p.457 S e n s n s. 
Sapiencia & fcientia qualiter differanc. Auguft. Senfus nocent animae. S. Tho . k V . N . £1.23.11.34, 
f l . 14. n. 7, p. j o o p. 489 
Sapiens atrendit príeterita. Amb. ibid. n. 19^.511 Seqfuum nimia curiofitas infatuat. Idem f l . 14. 
Scientis íecerníc adiáis nobis tanto largivis aperi- n. 2.7. p. j 10 
tur , quant6 mundus ad extrcmitatem ducitnr. Senfus fencftrae mortis : quibus claafis poteris ex-
Greg. M . fK 24. n^z .p .jiz purgare peccata. Bern. ib id .n . i8 .p .5 i i 
Sapiens eft cui res fapiunt prout funt. Bern. ibid. Senfus eft fallax : praecludit aditum perfeadpro-
n. 4 i . p . í i 5 funditatem intelligentiae. Greg. Thauma. fl. 33. 
Scientia tota magna hominis eft fcire quod ipfc n. 5. p. 670 
per fe n ih i l eft. Ang. ibid. tí. 42. p. 511 
Sapientia carnalis quomodo erubefcat. AmbroC 
f l . 26 .n .5 .p .534 
Sapientia i n adolefccntia tentationibus ac libidiné 
impedirá non explicat fuum fulgorem. Hiero, 
f l . 28. n . 5^, p .591 
Sapientia fola ínter pofrefliones iramortalis eíh 
Ifocrar. f l . 32. n. 5. p. 655 
Sapienti imminet triftitia de peccato proximi íicuc 
de peccato fuo. S. Tho . ibid. n. 2 j . p. 661 
Senfúum inordinati motus fígnificati c. 3. Luc. 
per montes & colles. S. T i t . l nd i . Concio.Dora.4. 
Adven, j . 
Vide Animá. 
S E R A P H,l M. 
Seraphim denorairiatur ab ámore. D . Tho. índí,, 
Concio. fer. decollar. Bapt. z. 
Seraphim Ifaiac fignificant Vérbum & Spíritum 
fandum D . Antón, ib id . fer. S. Franc. in princ, 
S E R p e n s. 
Sapientia communicata non diminuítur ; fed quan- Serpens non áudet tangere nudura. Rup. f l . 9. 
doque augetur. Phil . Heb. ibid. n.$%.p.666 n. 14. 
Sapiens infcelix eft qui Deum nefcir. Aug. Indi . Serpens íignificat fapientiam.Orig. f l . 17. n . 16. 
Concio. fer. de ipfo. 6. p. 349 
Vide Doótor. Lux. Scientia. Serpentes Magorüm iEgypt i fuerunt fifti.Tertnll. 
S a ü l . & Proíp . f l . 22. n . ; o . p. 472 
Saülis poenitudo fera. Greg. M . f l . é .n^ .p . iS j Vide Paradifus* 
Saül quid fignificet. Rxip. f l . 9. n.28.p.23j S e r v 1 t u s.' 
Saül qüando de quare dicitur filius unius anni. Servitus datur quaedam bona , quaedam mala. Bel-
Idem f l . 2i.n.2i.p.435 larm.Indi.Concio.Dcm.z.Advent.in principio. 
Saül non odivic quod fecerat; fed timuit quod S 1 c h e m. 
nolebat. Fulg. f l . 28.n.2.p.57j Propter ípfius peccatum devaftata eft civítas. 
Cum poífideretur fpirim malo divinabat. Ruperr. Chryfoft. f } . 10. n . 15. p. 244 
f l . 31. n. 18. p. 659 S i l e n t i u m. , 
Significar perfecutores Ecclefiac. Bed.Indi. Concio. Silentium eft feutum. Amb. f l . 1 i .n. i9.p.z/7 
Dom. 3. Quadra. 4 Sile oíFenfus : & te vindicafti. Chryfoft. f l .3 i .n . 6, 
S c a l a J a c o b . p. 277 
Scala Jacob íignificat humilitatcm. Bernard. Indi. Silentium tempeftivnm magna fapicntia. Plutar. 
Concio. D . 3. Adven, in princ. f l . ' i 4 . n. 8.p. 290 
Vide Maria. Taciturniratis laus. Caffiod. ibid. 
S c i e n t i a . Sapiens eft qui novit tacere. Amb. fl. 15^.4. p.304 
Scientia perfecta quaí fit. Greg. M . & Ambrof. Silentio gaudendum. Aug. f l . 17. n. 24.^.3^3 
f l . 1. n. 16. p. 9 > S'ilentij laudes. Climac. f l . 19^.32. p, 397. Valer. 
Vide Dodor . L u x . Sapientia* . Epift. fl. 20. n. 4. p. 401 
S g r i p t u r a S a c r a . Silentij difticultas. Aulus Gell, f l / 3 . n* 2.397 
Scripturae facrae foecunditas. Chryfolog. Prolog. Silentij virtus rarior quam loquendi, Ambr. ibid 
ad leótorem. 
Scriptura facra íignificata arcu. H u g . Cardin. 
f l . 22. n . 45. p. 470 
S C Y P H U S. 
Scyphi Jofepíi impoíicio quid ? Rup. fl. 3. n. 31. 
p. 103 
S E G R E T U M. 
n. 33. 
Tacendo vincimus hoftem nobiliter. Antonin.fl.21. 
n .49. p.449 
I n tacendo vix aliquis peccat. Amb.fl.3 3.n.5.p.É>70 
Tacere poíTe difficilius qukm loqui. Amb. ib . 
Vide Lingua. 
S i m e ó n . 
Secretum fervat prudens quafi nefeiret. Cafliod. Simeonis verba expl icantur .Theophylad . f í .3^ .5 i . 
f l . 19. n. ik. p. 397 p. 116 
Verbum íl ab uno traníít jam fpargitur i n famam. Simeón quomodo monitus k Spiritu fando.Timo. 
Pl"tar. f l . 33.11. 9. p. 672 fl. 3. n. 68. p. 125. & f l . 27. n. 5 J. p.571 
Nemo quod audierit filebir. Senec. ibid .n . n S i m ó n A p o s t o l u s. 
Vide Lingua. Silentium. Ejus laus. Laur. Juft. Ind i . Concio. fer. de SSi S í -
S e c u r i t a s . mone & Juda. 12 
Securitas nufquim. Bern. f l . 21. n. Z2.p.435 S i m p l i c i t a s . 
Securus nemo quod non fíat ex melíore deterior. Simplicitas n ih i l timet. Hiero, f l . i c . n . i . p . 238 
Al1g- fl. 23. n. 4. p. 474 S 1 n A p 1 s. 
Securitas etiarp diligentes facit negligentes. Sinapis grannm apud Marthasum , quid ? Hilar. & 
Chryfoft. Indi . Concio. Dom. 1. Quadra. 1. & Theophilad.Indi . Concio. fer, S. Rofa i n 
Vide Prasfumptio. Peccator. • \ principio. 
S e n e c t u s. S o c i e t A s. 
Senex i n anima eft qui perfedus providentia. Societatis malae damna. Chryfoft. f l . i 2 . n . 3. p. zéo 
Bafi l fl. 15. n. 7.P.306 S o l . 
Sol agnofeitur efle lumen per communicationera. 
Athan. 
Atliaru f l . y -n . i6 .p . 199 
Sol irTdie Refuri-edionis anticipavit oanm.Chry-
folog. fl .51. n.38. p. 652. 
S o l i t u d o S o l u s . 
Solus non eft cui Chiiftus comes.Cyp. f í . i j . n . 10. 
p. 308 
Solitudines asdificare quid íignificet apnd. Job. 
Greg. M . £1,32.11.42. 
S O M N U S. 
Somnus aufert vitas parteen. Scnec.fl.4.n.2-(5.p.i44 
Soinnus Apoílolorum in Eorto ex mceror'e. Ch iy -
foíl-. f l . 9. n. iS .p .np 
S o r s. 
Sors aliquorum íimilis morti .Amb. f l . i . 11.37^.84 
S p i s. 
Spes timori focía. Petrar. prolog. ad ledor. 
Spes peifeda poffidet. Chryfolog.f l . i . n.34. p- 18 
Hasc fpes íceuritatem donat.Laur.]aft.ib.n.7i.p.35-
Spei longíE cruciatus. Senec. fl. 1. n. iz j .p .^o 
Spes lapis molaris. i f id .Hifpal . jb. 
Spes íolatur laborem. Lau t ju f t . f l . i . n, 29.p. 80 
Sperare temporalia licitum.S.Tho.a V.N.ibid.n.30. 
tk feq. 
Spei nuindanai vanitas. Amb. ibid. 36. p 85 
Spes mover opera. Macar, f l . 3. n.16. & Laur. ]uft. 
fié 4. n. 7. p. 132 
Spes laborem toll ir . O r í g . f l . 6. n. 12.P.179 
Spes & pencuknn fimilia. Theon. ib. n. 25. p.185 
Sperantes in Deo funtne quaíl omnipotentesíBern. 
f l . 7. n. 18. p. 199 
Spes t imori mifeenda. Greg. M . f l . 10.11.5^.2.40 
Spei nimietas vitanda. Aug. f!. 10. t i . 17. p. 245 
Spei totaratio íic Deas* Bern. f l . 16. n. 15^.322 
Nemo poteft fperare i n principibus , 6c in Deo 
fímul. Or ig . ibid. 
Ni í i fpéras infolo Dcp » non potes eripi k pecca-
toribus. Idem ib . 
Spes vera parit fecuritatem.Laur. Juft. f l . 16. n. 17. 
P" 2Z5 . 
Spes tenenda qnre roborar. Idem ib . 
Spes noftta firma ílt in Deo. Aug. ibid. 
Spes mundiales vanee. Amb. f l . 16^.19^.524 
Spes in folo Deo. Bafil. fl.z3.n. 15. p.478 
Sperare in duobus dominis nemo poteft. Or ig . ib. 
Spem in creatura poneré eft de fperare de Crearore. 
Grcg.M. fl.23.11.164x480 
Spes eft thefaurus certusante thefaurum.Eft labo-
rum requies. Climac. ib.28 p.4§i 
Spes mundanx mifeiíe, fedudonas &c, Bern. fl.23. 
n. 19. p. 481 
Quod expeólatur enm cupiditate amittitnr cum do-
lóte. Aug. ibid. 
Spes futurorum firmatur ex perceptione praefen-
tium. Bern.. fi.28.n.2i. p. j8^ 
& priícorum Sapientum^ 
Sperans in araico potente obfervat vanitatem.Aug. 
ib . n. 30. 
Spes humanas fiínt fomnia. Baíil. Indi . Concia* 
fer. quarta 5. Quadra. poft princ. 
Spes alimentum animse juftae. Phil . Heb. ib . fer. irt 
Commemorat. omnium defunótorum. 6. 
Spotsisa C a n t i c o r u m . 
Sponfae manus in Canticis quid figniíicent. NyíC 
f l . 4. n. 28. p. 145 
Sponfa quare dicatur anima, Bern. f l . 17. n . 33 
p. 366 
Sponfam fulciri floribus j ftipari malis quid íit, 
Gteg. ib id .n . 34.P.357 
Sponfae mater eft Eccleíia. Gilb. ib id . 
Sponfa volebat focios confolationís non laboris^ 
Bernard. f l . 2 i . n . 6. p. 452 
Sponfa inhiat fupernam quietem.Bernar. f l . 2^. 
P-4 29. p. 528 
Sponfa; verba : Dulcís gu t tuñ meo s explicar. Bernj 
f l . 28. n.45.p .594 
Sponfa quandone ferebatur deíiderio , non ratio-
ne. Idem f l . 30. n. 7. p. 62.0 
Sponfa quid íignificet per poculum ex vino condi-
to, c. 2. Cant. Rup.Indi, ConciOi ferm. de Pur i -
ficar. 8. 
S p o n s u s D i v i n u s. 
Sponíí fuga in Canticis quid defignet. S. Thom. 
f l . 1. n, 144 
Sponfus contentns eft amare. Bern. fl.iS.n.3^.367 
S T a T E R. 
Stater in ore pifeis Pet r i , quid ? Clem. Alexand, 
f l . 3. n. 61. p. 121 
S T E L L ^E. 
SteHarítm projeótio per draconem quid íígnificer. 
S .Tho. f l . 1. n. 87. p. 41 
Srella Magorüm lingua coelorura. Aug. f l . 15. 
n. 3. 
í) TU L T U S. 
Stultus tacens videtur fapiens. Bern. prolog. ad 
le-do. 
Stubitiae vilitas. T u l l . f l . 11. n . 16. p. 256 
Stuldtia n ih . i pejus. i f i d . Hifpal. ib id . 
Stultitia eft egeftas miferrima. Aug. ibid. n. 17 
Stultus laudar fe moleftiffimus, Demofth. f l . 14. 
n. 3. pc288 
Sukus quo fenfu dicatur in dorfo flagellari. H o g . 
Card. ibid. n.12. p.292 
Stultior tant6 quis fit intus , quanto conatur ex-
teriils videri fapiens. Greg. f l . 15.^1^.303 
Stulti omnesinfaniuntiTull. ib id . n . i i .p^oc» 
Stultis omnia fafta prudentura videntur reprehen-
íibilia. Greg. M . ibid. 
Stulti quanto fuá plus ignorant , tanto intentiüs 
judicant de alicnis. Idem ib id . 
Sperans in temporalibus fundamentum ponit i i L Stultitia laborat faftidio fui. Senec. ibid.n. t2 . 
aquis dtfluentibus. Greg. M . ib . 39. p. 592 Stulti praecordia quare ficut rotacarri. Hug.Gard. 
Sola ne fpesobtinet Divina miferationis locum ? f l . 16. n. 16. p. 323. &: Aug. f l . 31. n. 50. p.665 
Bernard. f l - S^»- ^ . i . p. 596 Stulto nihi l opus eft-.nulla re feit utijomnibus egee, 
Gratior eft frudlus prol ixs fpei. Profp.ib. n . i . Senec. f l . 22. n. 5. p. 452. 
Spesne fynonima gaudij ? Chryfoft. ib. Stultus fola praefentia videt. Amb. ibid.n.17^.457 
Spes jucúnda qns ? Dyon. Carth. ib id . 
Spei juftorum quanta laeriria.Bern. fl.29.n. 2.P.596 
Spes juftidicine poteft caftigatio.Greg.M.ib.n.ij. 
p. é02 
Spei amaritudo. Senec. ibid. n. 17. p. 603 
Spes fuftenrat totum fpirituaíe aedificium : & eft 
animíE anchora. Laur. Jnft, ib.26.p.6o7 
Spes ac timor funt mola fuperior & inferior. I f id . 
Hifp. ibid. n. 27. p.6©8 
$pes non íit otiofa. Or ig , ibid.n.29.p.6o9 
S U P E R B I A . S i l P E R BUS. 
Superbus eft i n folitudine quia fe putat folum. 
Bernar. f l . 5. n¿ i9.p. 159 
Abjicit medicinam humilitatis & afflidionis car-
nis. Antón. f l . 9. n. 16. p. 23 3 
Simulado humilitatis fuperbia major eft. Aug-
f l . 10. n. 3. p. 239 
Superbiae periculum.Láur.Juft . f l . i i .n.204^258 
Superbia fímilis eft caligini oculorum. Greg .M. 
f l . 15.11.13. p. 309 
S S S f f Superbia 
Syllabus dodrinaí SS. Patrum, 
Superbia generac ignorantinm. Laur. Jtift. ib id . 
n. 17. 311 
Superbus eíl infirmus íicut ampulla aqnatica. 
Chiyfoft . fl. 16. n. 1 i.p.520 
Supcrbiens ex fapientia j fit ftultus per piodennam. 
Chryfofl:. , f l i 18. n.4. p. 367 
Snperbi indígnantur monitis jnfedorura. Hug . 
Card. f l . 15?. n .9 . p. 387 
Superbia femper eft aliena k vcritate. Greg. M . 
ib id .n . 14- P- 3^9 
Supeibi ex nihilo furgentes. Bern. ibid. 11.15^.390 
Superbia fígnificata i n eolio Jacobi ex Glofl'a. 
f i . zo. n. 5 3. p. 415 
Superbus eií caecus. Antón. f l . z i . n. 37. p 445 
Superbia quornndam in docendo Greg. M . f l . i i . 
n. 2.P.451 
Apud indignos mores crefcic cura poteítate fu-
percilium. Gaffiod. f l . 2i .n .2j .p,46i 
Superbi g lo r i a ' c i tó fit ignominia. Senec. fl.16. 
n .8 .p .535 
Superbus defpicitur ab ó m n i b u s , ridiculus &: om-
nium hoftis. Chryfoft. ibid.n.17.P.5 59 
Supeibi quos in Cántico Magnificat difpcrfiire 
Deus dicitur , funt damones. Aug. ibid . n . 19. 
p .540 
Tanto quifque vilior Deo , quanto prctiofior fibi. 
G ^ ' g . M . A. 17. u.23. p. 564 
Inter fuperbum &c fublimem animum multa diver-
/ íuas . Scnec. . ibid. n. 14. p .^éy 
Superbia eft animan fuprema inopia. Climac. fl.28. 
. n-7.p.577 
Superbia quae cíTet, fi attenderet homo Deum 
fadum puellum } Antón. Ind i . C-oncio. Dom. 4. 
Advent. 12. 
Superbus nunquam aíTequetur vcram fcientiam 
íegendo. If id . Hi fpa l . Ind i . Concio. ferm. fan-
¿tas Cathari.4. 
Vide Potcns. 
S u p e r i o r . 
Superioris gladium non formidat j q u i non tiiíiet 
fuperiorem. Bern. f j . 3. n. 23. p. 98 
Superior non ambiat timeri. Greg. M . & Bernard. 
i b i d . p. 99 
Superiores non funt Domini fed miniftri.LaurJuft. 
f l . 7. n. 3. p. 191, & Hiero, fl, 13, n. 17. p. 283 
Snpcrioris íeveritas fit paterna. Bern. fi.9.n.5.p.22i 
Vide Prcelatus. Princeps. Judex. 
S u p p l i c i u m . 
Snpplicij utilitates. Aug. f l . 3.11.4^.89. Bafil. i b id . 
n. 10. S>c Hiero, f l . 8. n. 1. p. zo6 
Supplicium domar. Aug. f l . p. n. p. 235 
Supplicium fanat. Chryfoft. ib id . 
Supplicium eft mifericordia. Ang. f l . 14. n. 4 
p. 288 
Supplicium ad quid cis infligatur quídam non 
cernunt. Hug . Card. ibid. n. 12. p. 292 
Supplicio, Dcus quaíí manu excitat dormientes. 
S.Tho. k V . N¿ fl, 14. n. i j . p. 294 
Al iqu i ^ Deo flagellantur ut emendentur ; alij 
ut probentur. Bed. ibid.n.16 
SuppHda Dei funt beneficia. Chryfoft. ibidem. 
p. 295 
Supplicij dolor minuítur cum agnofcitnr culpa. 
Greg .M. f|. i 6 . n . 2 8 . p . 328 
Supplicium Dei utilitas. Aug. f l . 31. n. 27. p. 547 
Greg .M. Indi.Concio.fer.in publicis precibus.i. 
Suppliciis non compungi magnum periculum eft. 
Leo. Indi . Concio. fer. adionis grati. j . 
T a b e r n a g u l u m . 
TAbernacula tria quomodo facienda. Vine. Ferrar. Indi . Concio, Dom.* 2. Quadra.in 
princ. & Aug. ib id . 
T á c t u s s p i r i t u a l i s . 
Tactus fpiritualis , quid ? Bafil. Indi . Concio. fer. 
deEuchar. poft princ. 
T f i M E R I T A S . 
Temeritate dieendi n ih i l turpius. T u l l . f l . i j . 
n. 3. p. 305 
DiíTuadetur temeritas in cognofeendo. Aug. f l . ij# 
n . 24. p. 3I4 
T E M P L U M. 
Templum Dei quinara appellantur ? Beda. Indi* 
Concio. fer.quarta. 6. Qtiadra. 8. 
T e m p u s. 
Tempus male teritur confabulando. Bern. f l . 20' 
n .7 . p. 402 
Tempus loquacitate confumentes. Gerf. ibid. 
Tempus perdidifti quo non cogitas de Deo, C x -
far. ibid. n. 8. Hugo, f 1.25^.5^.474 
Temporis pretiofitas. Bernardin. f l . 2o.n. 10^,405 
Laur. Juft. ib id .n . 11. p. 404. & Senec. fl. 27. 
n. 55. p.569 
De tempore breviflimo ratio reddenda. Laur. Juft. 
fl. 20. n. 13. p. 405 
Tempus facimus nobis proprium infumendo illud 
in operebono.Chryfoft. ib id . 
Tempore nihi l pretioíius. Bern. fl.2i.n.5.p.4i7 
Diera hunc de quo loquimur accepimus ad indu-
cías converfionis. Greg. M . fl.i7.n.43 
Tempus perditum eft i d quo vivitur in peccato. 
S.Tho. f l . 28. n. 40. p. 59* 
Tempus emimus quando confumimus i n opere 
bono : & malos dies vertimus in bonos dies 
futuri faeculi. Hiero . ibid. n. 41. p. 595 
N i h i l eft longura quod habet finem. Idem. f l . 19» 
n. 4. p. 597 
Vide Vita. 
T E N E B R Ai, 
Tenebras fecimus omnia. Senec. f l . 20.n.40.p.éi5 
T e n t a r e . T e n t a t o r e s . 
Tentare quid íignificet i n Exodo, c. 16. Rup. 
f l . 3. n . 59. p. 109 
Adverfus tentatores quomodo nos gerere debea-
mus. Origen. f l . 11. n. 8. p. z 
I n feipfo habet homo unde tentetur. Gregor. M . 
f l . 20. n. 43. p. 420 
Vide. Diabolus. 
T e r r a . 
Terra quare maledida fuit , homine peccante. 
Chryfoft. f l .20 .n .44 .P-42i 
Terrara quare Deus creavit deformem. Idem 
f l . 13. n. 14. p. 479 
T H A D i E U S . 
S. Judas Thaddei laus. Indi. Concio. Laur. Juft.fer. 
de SS.Thaddaeo &c Simone 12. 
T h o m a s A p o s t o l u s . 
Thomse Apoftoli de videndo Chrifto defiderium. 
S.Gaudenr. f l . 5. n. 65. n. 123 
Thomas in latere Chrif t i quid aíTecutus. Bernard. 
f l . 22. n. 28. p. 465 
Thomas ex raetu dixit Joan. 11. Eamus & nos, 5cc. 
Theophylad. ibib. n. 37. p . 4 ^ 
Thomas Apoftolus erat craffior caeteris. Euthym. 
f l . 3 2. D. 20. p. 669 
S. Thomse 
& prifcorum Sapientum. 
S. Thomsc nominis expofitio. Vine. Ferrar. &: líid, 
Hifpal. Indi . Concio. ftr. D . Thom. in princ. 
Ejus verba : Eamus & nos , ^ c . ]oann. n . d i d a 
funt ex fortitudine juxta Rupcnum. ibid. 
S. Thomoe charítas. Vine. Ferrar. Indi . Concio. 
fer. D . Thom, i . 
Ejufdem ignorancia inftruxit incrédulos. Ang. 
ibid. n . 
.,- T h n s. 
Thus Magorum , quid ? Chryfoft, Indi . Concio. 
fer. Epipha. 6. 
T I M I D I T A S. T I M O R. 
Timor i fpes focia. Perrar. prolog.ad Ledo. 
Tiraor lapis molaris. Ifid. Hifpal. fl. i . n . i i í . p . ^ o 
Timor temperetur amore. Chryfolog. f l . J.n, 26. 
p. i co 
Quidam non pavent in fupcrflnis & ñeque audent 
cogitare in neceífariis. Chryfoft. f l^ .n .S.p. i j5 
f i . 25. n. 6.p. 5 18 
Timet fnperior j non inferior. Bed. ibid. n. 17. 
. P - 5 M 
Timet Deum folum fervus Dei verus. Climac. 
f l . 25.íi. z j . p0 5x6 
Timet íaepiüs umbram fuam qu iñón timet Deum, 
Idem. ibid. 
Metns non aberit quamvis abíit periculnm. 
Petrar. ibid , p. 516 
Timor in periculo fummo non recipit mifericor-
diam. ib id .n . 35.p. 531 
Per timorem indi(eretum reiinentnr quidam i n 
peccatis. Greg. M . f l . 27. n. 4. p.55^ 
Timor, m humanum & fpcm fimilem íi deponas, 
exarmafti alienam iram. Bo'et. ibid. n. 5 
Timorem difíicile eft peccarc , non timentem non 
eft facile rede operan. Chryfoft. f l . 28. n . 1. 
P-575 
Timor aliquis expellitur antequara detur dodrina» Tímentes Deum vitant occafionem peccati. Bafil 
Hiero. f l . 7 . n. 12. p. iy7 
Timor poenae minas utilis* Tacir. f l .9 . n.z.p.z22 
Timor fervilib bouus eft , fed minus bonus. Anto-
ninj ibid. n. 4. 
Timoris nimij damha. Climac. f l . l o . n.7.p.i4i 
Tímorc levior mors. Chryfolog. ib id . n. 8 .p . i4i 
ib id . 
Timotes Dei funr tres. S. Vine.Ferrar. ibid.2, 
Qi_io fenfu dicit yEgyptius Anachoreta fe non t i -
mere Deum. Climac. i b i . 
Tiroens filialiter quid promereatur. Dyon. Carth, 
ibid. 
Timsmns ubi non timendnm. Aug. f ,io.n.9.p.242 Timor poenae aliquis perverfus eft. Rup. i b id . 
N o n tímeamus nifi Deum. Aug. 6,18.11.5. p. 57^ 
T imó te inchoatur viac rcditudinis , &: amere 
confummaritur. Greg.M. f l . 28^.5.^.577 
Q m foló tirriore agit bona nondum penicüs á ma-
lo receflíu Idem ib . 
Si times Deum propter poenam j i l l u m non amas: 
non bona deftderas i k d mala caves. Aug. ib id . 
Timor íí moJeratus erga fuperiores, cohibet áni-
mos , íi nimius excitar aud^ciam. Senec. f l . 13. 
n. 16. p. 285' 
Timor virtutem auget ac minuit peccatin-n¿ Chry-
foft. 11. 12. B. 29.p,^0I 
I n timore vivens diífi.:i!é peccat j l i d non timens 
difíiculter bene agir. I iem ibid. 
Timor debilicat eloqucntíam. Tacit. f l . i54n. 8i 
p.307 
Timiditas aliquando pervertic judiciumi Cafllod.-
f l . 15. n. 2f. p, 314 
Timentes przefemiam hominis & non Dei repre-
hendi^ntur. Amb. ib id .n . 26. p. 315 
Timoris cfficacia ad bonum & malum. Ricard. 
V i d o r . ibid. 
Timor dejicit mentera á reditudine. Idem ibid . 
N o n unus nobis timor. Ricard V i d o r . fl.i5,n.2éí. 
Timet plures qui timetur a pluribus. Senec. fl. iG. 
n. 1 is p. 320 
Timet n ih i l qui habec adjmorem Deum. Hug. 
Card. ibid. n. 32. p. 330 
Timemus fepe more puerorum. S. Tho. a V . N . 
f l . 16. n. 34. p. 351 
Timor mali mifit maltos in fumma pericula. Senec. 
ibid. n. 54. p. 340 
Timore falluntur homines , diíficiléque refíftunc 
fibi dum timent. Idem ibid. 
T imor de fervo facit filium. Antón , f l . 17. n. 23. 
p. 352 
Amicus non capit veram voluptatem niíi liber 
metu. Pintar. ib id . n. 25. p. 355 
U b i timor eft manifeftior, ib i facilior caucio. Cy p. 
f l . i 9 . n . 27. p. 395 
n. 9. 
T imor perverfus eft quo metuimus aliquid prster. 
Deum, &: non propter cum.Btr, ibi n . n . p. 579 
Timere nefeiunt aliqLii niíi quod vident. Greg. M . 
f l . 28, n.15. p. 580 
Aliquis limar tft materia fpei. Bern. ib. n.zi.p.685 
Timoris divini qui vocentur íilij. Dyon. Carth . 
ibid . 
Time pro accepra gratia ,pro amiíTa , pro recupe-
rara. Óern. ibid.n.23. 
Timor jiihuiíE acfpes mifericordi«,medicina funri 
ifte intiín-is ; ills fanis. Fulg. ib. 26^.385 
Timore premuur uno.mquodque viüum. Greg. M . 
ibid. 0.42. p.59} 
Timor cnftos innocentije. Cypr. ^ ib. 
T imor Domini fons viia\ Bcm. ibid. 
Sic time Deum ut fperes in mírericordiaejus.Augi 
ib. 43., 
Nemo tam timidus quod non velit cadete femel , 
potius qukm penderé femper. Sencc.fl. 18. n.48. 
P 595 . . . -u Timor Dei eft carnifex ammae. Aug. Jo. 
Timores homini plures infligunt moites.Amb.ibid. 
Mors eft remedium.Idem 
Timoris vani abjicenda follicitudo. Anfelm. f l . 29. 
n . 5 - P - í 9 7 . .L 
Timere cogitur qui timetur. Cyp . ib.n.39.p.6i3 
Timens, 6c non fugiens procul , peccata , labirur Timor prxfenris poenae fine amore Dei , eft ex i u -
fíEpe. Chryfoft. f l . 20. n. 42. p. 419 
Timor neceífarius contemplationi. Greg. M . fi,24, 
11.38.^514 
Time quod eft fuper homines 5 ^ non timebis 
homines. Aug. f l . 25. n. 1 p.517 
Aliquis timor teftis eft damnauonis. Greg. M . 
ibid. n. 2. 
Timor mali eft malum majas ipfo malo. T u l l . 
more. Greg. M . f l . 5o- lM-P-él9 
Omnia debemus agere &: cogitare tamqnam i n 
oculis Dei. Bafil. ' i b . 
Fngiendo f ime ruitur i n media pericula. T i t . L ivf 
f l . 30. n.i4.p.6z8 
Timere aliquádo ponitur pro difíidere.Rup.ib n.25. 
Timor nimius in re virtutis ignavia eft. Chryfoft. 
f l . 30. u. 27. p, 629 
S S S f f 2 Timiditas 
Syllabus dodr in^ SS. Patrum 9 
f í m i d i t a s eít eorrupcio qt^dam judicij jaut igno-
rancia q ü o m n d a m . Hiero. ib.n.z8.p.630 
Timor medicaraentirai Charitasfanitas. Aug f l .31 , 
n . 31, p.648 
De Timore nafcicur compundio3& ab ifta contem-
ptus facultatum. S. Laur. ]uíl . ib id . 
T i m o r nofter eft honor Dei . Ter tu l l . f l . 31. n . 36., 
p. 651 
Timor quídam eft inut i l i s , triftis; alius frudaofus. 
Bernard. Ind i . Concio. ferm. Dom. infra o d . 
Epiph. i . 
J^on omnis timor eft bonus.Baíi l . ib.Dom.Sexag.4. 
Timor mortis. Vide Mors. 
T o b í a s . 
Tobia: Tenis ©culomm albugo , quid ? Hug . Car-
dinalis. f l . 1 z. n. 19. p. 171 
T R I B U L A T I O . 
Tr ibuía t iones ferends ut medicamenta. Aug. f l . 8. 
n . i . p. 106 
Tribulat io utilis. Idem f l . 9. n. 13. P.Z17. 
Tribulatio íignificatur hyeme. l í id . Hifpal. f l . iz» 
n. iz. p. z66 
TriBulationum ntilitatem multis Deus non often-
dit. Hug . Card. fl. 41 . n . i6.p.z94 
Tribulatio aperit cordis aurem. Greg. M . 15. n. 8. 
p. 307. 
Tribulaciones funt regia i n coelum via. Naz i . f l . 18. 
n. 1. p. $66 
Tr ibula t io ventus eft. C hryfoft. ib id . n. 8. p. 3 69 
Facit nos dignos ut exaudiamur k Domino. Ambr. 
ib id . n. 33. p.381 
I n medio tribulationis gaudium e í t Aug. ib. n . 34. 
p. 382 
Tribulationibus ortum gaudium eft máximum. 
Chryfoft. fi.z5.n.37. p.490 
I n perfecutionibus gaudere nos Dominus voluit . 
Cyprian. ib . 
Tribulat io medicina. Id iot . f l . 30. n.6. p. 616 
Tribulationibus gaudct juftus , & quare. Dami. 
f l . 51. n. 4. p.637 
Tribulaciones comparantur aquis tranfeuntibus. 
l í id. H i fp . ib.n. 5.P.638 
Tribulat i quidam non patiuntur. i b . 6, 
Tribulationem patiens fortior propter verbum Dei , 
columnis argentéis deeoratur. Or ig . f l . 31. n . z j . 
p. 64.6 
Vide Patientia. Salomón. 
T r i n i t a s . 
Trinitas quibus docenda. C y r i l l . Alex. fl. 14. n . 7. 
p. Z90 
T r i s t i t i a . 
Triftitía quacdam eft mater gaudij. Chryfoft. f l . 17. 
n.51. P.355.&: feq. 
Triftitía optanda illa quae compenfabicur per \x~ 
tftíam caeleftem. Chryfoft. I nd i . Concio, Dom. 
Sexag. i z . 
V a n a g l o r i a . 
VAna gloria quare non curanda. C h r y f . f l . 17, n. 14. p. 347 
Vana gloria timenda. Aug. f l j . n . 37^.168 
Vana gloria dirá fagitta. Bern. fl%8.n.5.p.zio 
Vanx gloriac epithcta mala. Bafil. f l . i5 .n.zi.p. 3 iz 
Ejus malus eífedus. Antón . ibid.p.315 
Vanam gloriam cum vitamus nitimur operari ma-
gna. Greg. M . fliC.n ^ . p.;47 
Vanam gloriara quaerens eft latro.Berm ib. 
Grande periculum audirc de fe plus quám íéntit i n 
fe Idem. * i b . 3 j 
Vanam gloriam captantes furgendo cadunt. Profp, 
f l . 3 z. n . 44.p.668 
Vanae glorias fagitta timeatur k jufto.BerJnd.Conc, 
Dom. 5. Quadra. 8. 
V e l l u s G e d e o n i s . 
Vellus Gcdeonis fignificat Ifraclei-n.Theodore.fj.i. 
n. 4Z. p. z i 
Vide Ros. 
V e n d e r é . 
Vendunt & emunt omncs horaines. Cbryf. f l . t u 
-n. 3. p. Z50 
V e N T E R. 
Vencer fignificat luxuriofos & carnales. Aug.fl.14. 
11.18. p. 300 
V e r b a . 
Verba.Dei projeda poft tergum onerant.Aug.fi. 19,, 
n. 7. p. 386 
Verbis ornantes res inanes reprehenduntur. Profp, 
f l . zo .n . 3^  p. 401 
Mutus non eft quem Deus audit. Climac. f l . zo» 
n. 34.P.415 
Verboficas non eft quando neceíTaria dicuntur mul-
titudine verborum. Aug. f l . zo. n. 46. p.4zi 
N o n loquentium fed facientium vidoria eft.Chry-
foft. f l . 10. n.48. p. 42.1 
Tardiloquum eíTe con gruir. Senec. ib . n. 49. P.4Í5 
Amari verbi crudelitas in vulnerando. Valer, f i z o , 
n . 55. p. 4z(í 
Verba Dei dulcía non funt faucibivs i n quibus eft 
araaritudo nequitiac. Amb, f l . zi .n.5.p.4zé 
Verbis multis non eft opus , fed cíficacibus. Senec. 
ib . n. 4. p.42.7 
Sermo vanus índex vanae confcientiaí. Hug. i b id . 
n. 5,0 
Verba noftra nos verbetanr. Amb. f l , i 1. n.z.p.zjo 
Quodnam verbum fadum fie fuper Joannem. 
Chryfolog. i b . n.5. p.z^ 1 
Verba fimilantur aquae. Greg. M . f i . iz .n . 3.p. z<5o 
Verbum Dei amarum imperitis, Chryfolog. f l . 14* 
n . z. p. Z87 
Verba Dei fuavia palaco fano. Chryfoft, ib. n . z6, 
p . 300 
Verba Dei amara carnalibus; dulcía fpiritualibus, 
Aug. ib . n. z8. p. 300 Se feq. 
Verbum emííTum irrevocabile. Chryfoft. f l . 15. 
n. 3.P.304 
Verba non attendenda fola, fed fenfus. Senec.fl.z7* 
Semo divinas exhortationis eft pañis cordis. Bern. 
f l . 27.n. 3.P.556 
I n verbo quod procedít de ore Dei vivi t homo,. 
Bern. f l . z8. n. 3i-p.58g 
Verba temperanda funt. Senec, f l ^ z . n . j . p . ^ j 
Sermo qui minutatím irrepferit animo, plurimum 
proficít. Idem ib* n.41. p.667 
Verba priufquílm proferantur examinanda dilígen-
ter. Laur. Juft. fl.3 3*M-P«670 
Verborum blanditiem audire fugíat virgo. Bali l . 
f l . 33.11.29, Z9.P.679 
Verbum Dei eft quafi vinea plantara i n anima, 
O r i g . Ind i . Concio. fer. fexta Qaadra.^.in pr ín-
ci. Vide Lingua, Sileritium. 
V e r b u m d i v i n u m . 
Verbum divinum defeendit ut pluvia. Bern, fl, z i . 
n. i i . p ,4Z9 
Verbum 
& priícorum Sapientum. 
Vcrbum áivinnm negotiator csleftis.Leo. fl. x i . 
n. 14. p. 431 
Verbum divinup veniens ad incarnandum ptaeve-
nitGabrielem. Bern. fl. 7. «.14. p. 198 
Verbum divihum defcendit íicui pluvia in vellus. 
S.Epiph. fl. ii.n.7.p.z62. 
Verbum divinum introducitur dicens : Per me te-
cipiat Pater quos propter me quodammodo ami-
fiífe videtur. Bern. fl. 17.11.41^.575 
Verbum divinum dicitnr lapis abfciíTus de monte 
fine manibus tempore Incarnationis. Laur.Juft. 
Indi. Concio. fer. de Annunriat. in princ. 
Filius Dei dicitur manus , vel brachium Domini. 
Greg, M. ib. 5. 
Verbum divinum figniíicatnr per unutn de Sera-
phira Ifaiae. Antón. Indi.Conc.feriS. Francif. in 
principa 
Vide Chdftus Dominns. 
V E B I T A S. 
Veritas facít beatos. Aug. fl.i7.n. 6-, p. 344* 
Veritatem odientes velue noótuse. Theodorc. fl.15). 
n.7. p. 385 
Veritas eft poená incredulomm. Ambroíius ib. n.8. 
p. 386 
Veriras magis amara quibufdam fapientibus. Ger-
fon. ibid, 
ITera loquentem odifle dementia extrema efti Ful-
gent. ibid.n. 9. 
Pro veritate pati melius quíun pro adulatione ac-
cipere. Aug. ib. 
Verum dicens deeft dividbus.Senec.ibid.ni 9.p. 387 
Veritatem amanti placer virtus. Laur. Juft. ibid. 
n. iOi 
Vera dicentes folent pati.Augi ib. 11. 
Veritas quandoque odium parít.Bern. ibid. 
Vera loqui contemptis periculis , ferc miraculum 
eft. Orig, ibid. n. ii.p.388 
A veritate feraper eft aliena fuperbia. Greg. Mi ib. 
n. 14. p.389 
Veritas eft ingrata ftólidis. Maxim. t l . i í .n .3 ;p4 ig 
Veritas pánis eft. Aug. fl. 21^.4^.427 
Veritatem nemo amittit invitus. Aug, ib.n.22^.435 
Veritas amanda.Bern. fl.i.n.2.p.2 
Veritas ómnibus patet. Senec. ib.n.ioo.p.48 
Veritatis laudes. Laur. Juft. fi/4. n. 17. p.i 39 
Veritatis raritas. S .Tho. i i V . N . f l . 5 .n . í7 . p.158 
Veritatis odium redárguentis. Aug. Indi. Concio. 
fer. ejufdcm h. 11. 
Veritas amara iniquis. ífid. Hifpal. fl. 14. n.9. 
p. 291 
Veritati fuaineft bona fortuna* PhiLHtb . ib.n.io. 
p. 291 
Veriras,rea:itudo & jüftitiafunt connexá.Anfelm. 
ibid. n. 11. p. 292 
Veritas nuda non amatur, fed umbra veritatis affi-
cit homines. Gers. fl. 15 3 07 
Vera teftimonio nullius egenn Clamat veritas in 
cordibus ratione utentium , de convincic eos. 
Laur.Juft. Indi, Concion. Dom. 5. Quadra. 8. 
Veritas eft vita animaí. Bern. ib(. feí. de Eucharift. 
in princ, 
Vide Lingua. Mendacium. 
V e s t í s . 
Veftem exteriorem Chrifíi Dómini quare milites 
diviferunt. Profp. fl. iV-n-H-?- 6 ^ 
V i c t o r i a , 
Vi&oria fui nlaxima eft.Plato. í l 4. n.29.p.i47 
Vitor ia finé contradiólione hon eft integra.Chry-
fofto. fl. 8. n. Í5.P.2J15 
Vincere fe eft vidoriarum prima & óptima, Plat. 
fl. 30.11.7.P.620 
V i t o r i a fui defcribitur.Amb. ib. 
Impoífibile eft ejus *ftimare virtutem , cujus vinci 
vidoria eft. Zeno ib. n.10. p. 6 i i 
Hoftem proprio muctone turbare , ííngulare eft. 
Chryfolog. fl.30.n.i4. p.623 
Bis interimitur quí fuís armis perit. Senec. ib, 
Vide Martyres. 
S. V l N C E l í T I U S ó 
S. Vincentio patiente diabolus magis torquebatur. 
Auguft. fl. 30. n. 15. p. 624 
V i n d i c t a . 
Vindida aliquando fatetuc peccatum quod nega-
mus. Amb. f 1.21.11.49.^449 
Vindida eft confeflio doloris. Senec. f l . i 5 . n . i i , 
p. 280 
Deus non deíiderat vindidam. Clem, Alex. ib¿ 
Vindidam omittere facic parem Deo.Chryfoft. ib. 
VideHoftis. 
V l R G A M O Y S I S . 
Virga Moyfis verfa in colubrum , quid ? Bed.fli3, 
n. 16. p. 283 
VlRGINITÁS. VlRGINES. 
Virginitas eft vellus. Chryfolog. fl. 21. n. 11. 
p, 429 
Virgines 8c poenitentes fignificati in Apoca.D.Th0 
fi.3.n. 36. p, 107 
V i r t u s , 
Virtus inconftans non poteft proficere, C l i m . f l . i ^ 
n. 16. p. 323 
Vittutis culmen eft diligere Deum relidis creatu« 
ris S, Tho. a V . Né ib,n.4i. p. 334 
Vita fpiritualis quomodo perficiatur in aliquibus 
NyíT, ibid. P-335 
Nihi í difficile , Deo comité. Bern, ibid,n.57.p.342. 
Virtutes lilia. Idem fl. 17. n.i7.p.34^ 
Virtutes velut radiis folaribus reddunt animas lu -
cidifllmas. Phil,Heb. ib.n.32.p.35^ 
Anima virtu^i dtdita íimilis fonti perenni. E p i d , 
ibideiii. 
ín virtute perfedüs quifnam íic. Bern. fl. 17^,33. 
p. 356 
jn virtute facilitas j in vitio labor & fudor. C h r y -
foftom. f l .n.n. 49.P.365 
Virtus libertas eft. Ambi ib. n. 52. p. 364 
Virtutis magnus frudus cómmünicatione capitur. 
Tull . fl. i8.n.i3. p.372 
Virtutes haereditabis k bono magifto fpirituali. 
Bafil. ibid» 
Virtus perit exercita ob laudem. Greg. M¡ fl . 20¿ 
n. ii.p.409 
Virtus argento fignificata.Hug. Card. ibid. n. í g 
p. 4I¿ 
Una fine a l iá , vel nulla vel minima. Greg,M¿ ibid. 
n.29. P .4Í3 
Virtutis innocentia diíficilis ínter malos. Amb. ib; 
n .4o .p .4 i8 
Éx virtute percipitur foelicitas, Phil. Hebr. fl. í i , 
n. 2 Í . P . 4 3 5 
Virtus aflimilatur thefauro. Chryfóft. ibid. n, 300 
p. 459 
Virtutis profedus íignificatus verbis Genef. Cref-* 
cite & multiplicaminii Auguft. 6c Baíil.' ibido' 
n. 36. p. 442 
Nihi l S.Scriptura vocac bonum niíi honeftum. 
Ambro, , fj. 22.n.59-M6^ 
S 9 S f f 5 Vinuce 
Syllabus dodrin^SS. Patrum 
V i r t n r e n i h i l reddit fapiennoccs. C h r y f . i b . n . ; o . 
p . 47Z 
l í i n o c e n t e m eífe in tcr noxios crimen ef t .Cyp . f l . i j . 
n . u . p . 478 
V i r t u s gi ftata pai'it defiderium fui . Bern. i b . n . 32. 
p . 488 
V i r t u t i s co lor eft r u b ó r . D e m o t h . 
V i r t u t i s d i í f i n i t i o . A u g . f l . 1. n 15, p . 9. 
Vi r ru tes nofttae coronant Deum. H i e r o , i b . n . 59. 
V i r t u s laudabi l ior in te r ma los .Greg .M. f l . 1.11.91. 
P- 44 
I n v i r tu t ibus vera bona. T a c i t . f l . 4 . n . 5.P.131 
V i r t u s i n e led i s crefcit cum astate. H ü g . Ca rd . ib» 
I n v i r t u t e nol le prolicere deí icere eft.Bern. i b . 6. 
I n v i r t u t e í e m p e r proficiendum. S. T h o . á V . N . 
f l . 5 . n . i z . p . r 3 Ó . A u g . & . Bern . ib . 13. 
V i r t u s m i t i s . P h i l . H . b . fl. 5. n . 58. p . 169 
V i r t u s eft fol'. I d e m f l . 6 . n .3o .p . i88 
V i r t u t e s funt connexse. A m b . i b i d . H i e r o , f l . i z . 
11.3. p. z6o A m b . fl .17.11. 5 0 . p . 365.Climac. i b . 
n . 51.P.364. &c Macar, f i ,31.n.z.p. 637 
V i r t u s un i cum bonum h o m i n i s . Senec. f l . 6. n . 3 1 . 
p . 189 
Sola vir tus non eft fubjeda forrun'íE, T u l l . i b i d . 
V i r ru tes d i cun tu r eíTe aliente ab eo q u i exercet illas 
o b r r a n í i t o r i a m r e t r i budonem. A n i e l , f l . y.n.y 
P ' 1 9 4 J ' • • 
V i r t u s confummata tune i n c i p i t . Bern. 11.9, n . 7. 
p . 113 
P e r f e d i crefcunt^dhi tc . Anfe l . i b . p . i z 4 
V i r t u s nolens crefeere increpatur. Idem i b . 
V i r t u t e m & feculum í ímul fedar i velle ftultumeft, 
S. T h o . I V . N . f l . n . n . i 3 . p . z j ; 
V i r t u t e una q u i ca re t , ó m n i b u s orbatur . Hiero* 
f l . 1 1 . n . 3.p.z6o 
A d v i r t u t e m p i g r i ; §c a l iqu in ftrenuj fumus. A u g . 
i b i d . 
V i r t u t e m v i t i o fsepe mi rcen ius .C l imac . f i . i z .n .14 . 
p . 167 
V i r t u t i s vires. S. T h o . á V . N . fl. i 3 . n . 18.p. Z83 
V i r t u s ducem d e í i d e r a t . S e n e c . fl.14. n.13. P- 295 
Vi r ru t e s proditae n o n permanebunr. C h r y f o l o g . 
f l . i j . n . zz.p. 313 . 
V i r t u s fepe contenta tef t imonio confeient ix. Bern. 
fl.zó.n. 6. p . 534 
Innocenr ia habetur apud qnodfdam p r o ignavia . 
A m b . fl.Z7. n . 38. p . 571 
V i r t u t i s q u k m setatis curfus eclerior. T u l l . f l . 18. 
n . j .p .576 
Virtuces funt veftes noftras.Bern. i b . n . 11.p.579 
V i r t u s mater g l o r i a & gradus ad i l l a m . Bernard. 
f l .z8.n.z8. p.586 
V i r t u s eft candida ; peccata n ig ra . Bernard. fl. 30. 
n , 3 p. 618 
V i r t u t e m qua í i ferream dicentes n o n audiendi funt 
T u l l . i b i d . 
V i r t u t i s nomen d i r iva tu r a v i r o . I dem & L a d a n . 
Firra. f i . 30. n .4 . p.618 
V i r t u t e s funt mafeulac. A m b . i b . 
V i r t u t i s via regia. Bern . f l . 30.11.441.619 
Per viara v i r t u t i s c u r r i t q u i exoiieratus Se accindus. 
í d e m i b i d . 
V i r t u s & fapientia q u o m o d o fe mutuo juvem.Ber. 
f l . 3 l - n . 1. p.654 
I n virrate I s t andum , Se quare. A t h a n . f l . 50.11.29. 
p. 630 
C u m virtutes per uTum ver tun tu r i n naturam , 
tune ve ré fanari d ic imur . Orig.fl .30.11. 50. p . 63 i 
V i i t u t i s v ia eft ardua d e f i d i o í i s : de quare v o c u u r 
leve onus. C h r y f o f t . i h . 
V i r t u t i s via a r d a v i d í t u r cum cceperis i n g r e d i m o n 
poftea. Bed. i b i d . 
I n v i r tu t e q u i d q u i d ante finem fueri t gradus eft ; 
n o n terminus. C y p . i b . n . 31 . 
In tegr i tas animse fervaiida3quaíi hasc conftaret pac-
t ibus. H i e r o . fl.30.11.38.P.634 
I n v i r tu te aut afcenditur , aut defeenditur. Bern. 
i b i d . n . 39 
N o n eft animas i n r e d o cujus a d a difeordant. Se-í 
ncc. f l . 3 1 . n . z. p . 657 
V i r t u s n o n to ta fimul. crefcit . A m b r . f l . 3 1 . n . 40. 
p. 66y 
N e m o infíraa deferens fit repente fummus.Greg.M, 
f l . 3z .n .4i .p . 667 
V i r t u s eft cognatafapientias. Bern. i b . n .4z. 
V i r tu t e s pertinexit ad novam v i t am ; v i t i a ad vete-
rem. Greg . M . I n d i . C o n c i o . fer. fexta. 5 . Q u a -
dra. z. 
V i r t u t i s profedus i n t e ñ e r a aetate de fc r ib i t u r .Or ig . 
i b . 9* 
V i r tu t e s vocantur penríáe. Bed. I n d í . C o n c i o . fer.de 
S. Joann. E v a n g . i n p r i n c . 
V i r t u s non quaerit g lor iam m n n d i . C h r y f o l o g . i b , 
fer. S. M a u r i 1. 
C o n t e m p l a t i o n i debet fervire v i t a ad iva . A n t ó n . 
I n d i . Conc io . fer.de i p f o . 6. 
Vide Bona fpir i tual ia . luf tus . Opera . Sandus .Vi ta , 
V i t a . 
V i t a m fine g e m i t u tranfigere impoff ib i le . Greg .M. 
f l . i 8 . n .6 .p .368 
Vitae fpat ium quale. Deus nobis concedet n o n me-
d i t a m u r . B a f i l . f í . 1 9 . n . 19. p . 392 
Q u o t i d i e m o r i m u r , & credimusnos aeternos.Hie-
r o n . i b i d . 
V i t a noftra eft diaria. Ny í f . fl.zo.n.9. p . 403 
Vit íe no f t rum eft fo lum praefens tempus. Idem i b . 
H o c tempus quo loqu imur Tpedat ad m o r i e m . 
H i e r o . f l . zo .n . iz .p .404 
Vi t a ; labores telae a r a n e a r ü m . I d e m ib.p.405 
V i t a m nonagnofeere proveni r ab fpe v i v e n d i . A u g . 
i b id ; 
V i t a m nimis araans n o n poteft colere v i r t u t em.Tu i . 
i b . n . 14. 
Vitae varietas ind ige t gubernatore valde fagaci.Ba-
fil. f l .zo.n.5z.p.4Z4 
V i v i m u s tantum i l l o tempore quo innocentiam & 
humil i ta tem fervamus. Greg . M . fl. z í . n . 4 1 . 
p . 446 
V i t a noftra d i c i tu r tentat io. A u g . fl.z3. n.4.p.474 
V i t a figuras , n o n res haber. Theodore . i b . n . 6. 
. P - 4 7 ; 
Vitae amor q u o m o d o falubriter vertatur in tasd ium 
G r e g . M . f l . Z3.n. Z9.p. 486 
S ingu l i dies funt í ingulae vitse. Senec. fl. M - 35' 
p . 513 -
V i t a fallax e f t : m o d o fe brevem caufatur m o d o 
fimuiat l o n g i o r e m . Bern . 
V i t a eft fumus, fomnus s & umbra. i f i d . Pelus.ibid. 
n . 35.?. 5 i 3 . M 
V i t a eft m u t u i i m . T e r t u l l . f l - • n - 1 / - P;522 
V i t a fit ve lut ftabulum j n o n domus. A u g . i b i d . 
P- 523 
M o r i m u r e x q u o coepimus eífe i n corpore. Idem 
i b i d . n.18. 
V i t a l o n g a , vel parca, tantundem eft veniente fine 
H i e r o . i b . n.19. 
V i t a perdi tur i n verbis. Bern. f l . i . n . io7 .p .57 
V i t a n i h i l habet quo d e l e d e t . A m b . i b i d . i i . i i o . p . 5 3 
V i t a 
& prifcorum Sapientutn 
Vita pofl: dilcdi mortem amador obitu. Ber. ibid. Vita ludus. Chryfoft 
n. 118. p. 57 
Vita dicenda efl: mors, Pias Pontif. fl. i . n. 4!. 
Simal incipimus vivere ac mori.Setiec. ib. 
Sola aeterna eft vita. Chryfolog. ibid. n. 41. p. 87 
Vivére militaic eft. Senec. fl.3.n.5 i.p.104 
In vita non ceirat conflidas. Si Tho. á V. N . ibid. 
Vitae inconftantia. Theodore. fl.,4. n. 17. p. 145 
Aug. | . y.n.4. p. 151 
Vita ubilfic vera ignoramus. Hiero, fl. é.n.3.p. 174 
Vita periculoíior quando incauta. Petrar.fi.ó.n.^.. 
p. 186 
Vitam fecirans brevem. Senec. ib. n. 16, 
Vita noftra vita non eft.Amb. f l6. n. 17. p.187. de 
Aug.ibid. n. 18. 
Initium vita? exordium eft mortis. Amb. ibidé 
Parum eft quidquid finitur. Greg. M. fl. 25. n. 19, 
Si plus vivere non poíTnm , híeceft mea fenedns. 
Senec, ibid. 
Viiam coníummare pulchrnm eft. Idem4 ibid.n.20. 
p. 524 
Qni quaíi non vivir ín oenlis propriis , veraciter 
vivic in oculis Dei. Greg. M. fl. 25. n. 24.P 525 
Vita tentatio continuara. Aug. ib.n. 16. p. 516 
Vicam fibi promittere longiorem valde fallir homi-
nes. Hiero. fl,2r. n.35. p.575 
Vitam longam promifit Dens obcdicm.bus fíi)i. 
Theodore. fl. 28^.5. p. 576 
Non vivitur utiliter niíi ad merendum. Ang. ib. n.6. 
Vivendum fibi eíTe ámpliüs purans non fe corngit, 
quamvis Deum timeat. Mulcis,cum dicunt-.Cias, 
oftium clauditur. Aug. ib.n.v7.p.58i 
Vitam cogimur tolerare quaé vocátur tentatio. Ekd. 
ibid.n.i8.p.586 
Vitara fandi nihil eíte confpiciunt enm aeternitá-
tem meditantur. Greg. M. ^.11.33^.589 
Vita fomnium, fi comparecur cam futura: imó in-
finitó minus.Chryfoft. íbid¿ 
Vita brevis eft ut elati de fuá profperitate diutius 
non gaudeanc; & inglorij fuae dejedionis in-
eommmddura feftinanter evadant. Dami. ibid. 
Vita dicitur praecipids fati *i Nytreno. ibid. 
Vivere noftrum eft morí. Vincen. Ferrar, fl. 28. 
Propter vitam ingemifee ; non propter mortem, 
Chryfoft. ibid. 
In vira plus eft aráaritudinis qu«im voluptacis. Amb. 
fl. 28. n. 83. p.590 
Vitam reputar calamitatem qui vitam defiderat ín-
corpoream. NyíT. {1.28.11.37^.591 
Non íibi vivir qni nemini. Senec. ib. n. 38. 
Vita in deliciis eft mors. Bem. fl. 18. n. 4o.p. 591 
Qnidam non vivuíit j fed viduri funt. Senec. ibid. 
n. 41. 
Vita pede augmento fuo. Ifid. Hifpal. ibid. n. 44. 
Vita Ezechí^ fignificata in rerrogreftu fado in 
horologio Achaz. Hiero. ibid. 
Vita decrefeic cum crefcimus.Senec. ibid. 
Vira praefens nox eft. Greg. M. ibid. n.4y. 
Refpedu futuri fasculi vivimus in umbra.Bernard. 
ibidem. 
Vita noftra mors eft. Bafil. ib. n. 46. 
Humanum genus eft raorte damnatum. Senec. ibid. 
Solum in futuro fseculo vivir anima. Amb.ib.n.47. 
?- 595 
f l . i 9.n.2o.p.éo4 
Vita fortunato brevis j infortunato langa A pollón 
fl. 31.11, 38. p.651 
Vitae non adjicitur tempus ut manear, Amb. ibid. 
n.41. p.653 
Vita dicitur rota. Bed. ibid. 
Vita quaie nobis data brevis, Ambr, fl. 32. n. 4. 
.P* ^ 4 
Vira non quiefeit. NyíT. Indi. Concio. fcr. fexta.j. 
Qiiadra. 2. 
Vlde Mors. Tempus. 
V I T I S. 
Vitis genimenin regno Dei ,quid? Bern.PafcKaC 
& Theophylad." . fl.5.n.49.p.ií5 
V 1 t 1 u m . 
Vitinmeft invidum, amarnm , malignum. Philó 
Hebrje. . fl. 5^.38^.169 
Vitia quomodo impetant juftnm ut tuere facianr. 
Hiero. fl. 24.n. 20. p.507 
Vide Peccator. Peccatum. 
ü n 1 o. 
Ex unione permanentia. Boer. fl. 6. n. i4.p.i8x 
ünionis perfídio. Bern. ib.n.17^.182 
Vide Concordia. Pax. 
V i t u l u s. 
Vituli aurei caput. quid? Aug. fl. iG. n.i i.p.537 
V o l u n t a s . 
Volúntate propria proftiatus eft homo. Laur. Juft. 
fl. 16.n. 37.p-33i 
Voluntas propiia virtutes facit non acceptas Deo, 
Bern. ib. n. 39.p.534 
An nec femper velle debemus quod Deus vüli?Án-
felm. ib. ij.40. 
Voluntas propria vocatur Iepra.Bern.fl. 18. n. i8¿ 
P- 374 
Voluntas propria fugillarnr. Idem. ib. ^19. p.575 
&C fl. 9. n.i.p.221. 6c Lauren. Juft. fi. 16. n. 37. 
P- 333 
Peccati caufa non eft caro fed voluntas. Ambr. 
fl. 32. n. 7. p. 655 
Voiuntatis propriae damna Laur. Juft. ibid. n. 19.. 
P- 559 
V O L U P T A S. 
Volupras hoftis ciedulistft Rup.fl.iS.n.io.p. 370 
Voluptas pra^fertur mullís mortibus.Chryfoft.ibid. 
n.io.p. 37Í 
lu voluptare dignior noftra pars obtemperar , & 
abjed flimaimperat. Chryfoftom. fl. 24. n. 20. 
p. 504 
Volupratcs vócántur latrones. Senec, ib. 
Voluptad bus ferviens babet familiadtatem cum 
díemonibus. Chiyfoft. ib.n.21. 
Voluptas Deo non pláeet, Chryroft, ibid. n. 24. 
P* 509 i , r • 
Voluprates lachrymis plenas coíicüpiicimus, Greg. 
M.fl. 3.11.24^.99 
Voluptas volat. Perrar. fl. f .n .4Í .p . 170 
Voluptas flagellat. Laur. Juft. fl,12.11.9^.264 
Voluptatem liquidara non guftat animus ^ fe dif-
cordans.Tull. fl. í6.n.2. p. 316 
Voluptatibus difíluens indignus virili nomine, 
Rup. fl.27.11. 24.P.565 
Voluptas hodie flos,cras pulvis. Chryfoft. fl. 29. 
n. 35. p. 612 
Voluptas hoftis pernicioíiífimus. Laur. Juft. IndL 
Concio. fer. in jubilaeo. 40. horarum. 4. , 
Voluptas fignificata per pluvias. Hilar, ib. fer. 
quarta 6. Quadra. 6. ' 
V u l g u s . 
S y l l a b u s do&únx SS . P a t r u m , 
V U L G U S. 
Vulgi approbado vexac. Chryfoft. fl. 19. n. 38. 
p. 613 
Vulgi fcita magna ex parte fapientes abrogant. 
Senec. fl. 31.11.19. p. ¿45 
Vide Laudes. Concionator. 
z 
J a c h a r í a Si 
Acharias quid fignificet. l í id. HiCpal Indíi 
Concio feri. VigiK Baptif. 7. 
Z A c h u s. 
Zachasi domeílici poenituerúnt exemplo illius. 
Dyoni. Carth. fl. 7.n. m p. 196 
Zachaei-im ad quid Ghriftus Dominus hortatus fae-
ne defeendere. Chryfolog. fl. 13.11. 41.p. 495 
Zachaei fycomorus deílgnat Crucem. Bed. fh 19. 
n. i4. p.éo2 
Z e b e d ^ e u s . 
Zebedaei (iliorú peticio qualis?Chryr.f).i.n.i8.p.n 
Horum fides. Euthym. fl. 8. n. 8. 
Zebedaci filiis verba quaedam protulit Dominus nc 
caeteros Apoftolos caftigaret. S. Caefa^ fl. 2.6. 
11.17^.538 
Zebedaei filii nihil fpirituale petierunt per matrem, 
c í o . Maith. Indi. Concio. fer. quarta 5. Qua-
dra. 1. f 
In prsedida petitionejerror petendi finiftram.Idem. 
ib. 8. / 
lllos Chcifti nomine vocavit fuperbos Remig.ibid. 
n. 10. 
Zebedaei filij c. ic .Matth. petebant quod illis erat 
perniciofum. Laur. Juft. Indi. Concio. fer.SJa-
cobi majoris. 3. 
Eos Dominus exaudiret iracus, fi tradidiíTec quoá 
tune petierunt. Idem ib. 
Z e l u s. 
Zelus animarum eft máximum Deo facrificiura, 
Greg. M. Indi. Concio. fer. S. Cathariníe. i . 
A L P H A B E T I C A 
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A L P H A B E T Í C A T A B V L 
S E N T E N T Í A R V M , 
S- P A G I N A T E S T I M O N I 
L V C E M A C C I P I E N T I V M . 
Abfentiai 
T fuam ftabiliratem probct amor, 
©porree quod oftendac poíTe do¿ 
lorem ruftinere i quin a praefen-
tia d i l ed i mitigetur. f l . i . n. í 14. 
p. n 
D i l e d i pars fi defir, fufíicic ad angorem ; fi pars 
tanenm ad í i t , non fatis ad folátium. ibid. n.117,' 
Amans pra^fert contemptui dolorem abfenria:. 
ib id .n . m . p. 58 
Amans prseferc ingraritudirii tormentam abíentiae. 
ib id . n i . 
Abfentias dies computar velut annos. ib id . n. 113J 
Abfentís deíídenum jundum fpei reftattrandi pra:-
fentiam plus torquer. ibid . n. 124. &: m 126. 
p. 60 
Abfenrem qiíaeris cominus qui amar & abeft, vix 
credens non abeíTe. ibid. n. l i j j . p . 61 
Ábfends deíiderium de videndo diíeóbo plus angic 
quám alius dolor. ib id . n.15 i.p.61 
Abfentium deíiderinm conveniens noneft quaerere 
doloris levamen. Indice Concion. fer.d. íolicud. 
B. Marías, n. 11. 
Vide Amans. Gaudium. Spes. 
Acedía, 
Vide Defidia. 
Adolefcentia, 
Adolefcentia propiüs accedit funcri. f l . 6. nrf 24. 
p. i%6 
Adoleícentibas feniores vix dicendi poteftatem 
faciunt ,111(1 poft erratum proprium. f l . 15.11,7. 
p.306 
Inftabilitas setatis floridas mover ejus complacen-
tiam. f l 6 . n . 15. p. 186 
Adolefcentia, íi bene utaris , longiílima cft.ibid. 
n . 16. 
Vide Mors. Tempus¿ Vi ta . 
¿idorari . 
Ocyus peribit cui contigit adoran', f l . 26. n. í 1. 
Throni majeftans hümaníé cito diílipantnr. ibid. 
n. 13.P.557 
Idola quaedam non agnofcuntnr niíi poftqnam 
deftru£t^. f l . 24. n. 53.'p.j i j 
Vide Foeliciras. Potens. fuperbia. 
Adverjitas. 
Adverfa noftra fun t , lacra velut aliena. fl.i.n.2íj» 
Plus paticur qui malo íuo conformiorem exhi-
bet fe, f l , 1 ó. n. 25). p. 329 
ívlinus acerbura eft ab hofte laedi, quam á diledo 
vulnerar!. ib id . n. 30. 
Adveríiras properátó f l . j . n. ó . p . i j i 
Diutina durior morre¿ f l . 3. n.25.p.99 
Bis mifer eft qui videt quod patitur. f l . 14. n. i j . 
p. 194 
Adverfirates dona Dei fuñí f l . i 8 . n . 5. p.581 
Eas eripi íibi 'nollet juftus. f l . 18. n. 34. p. 382 
Eis gaudere hyperbole amoris eft. f l . i3^ .27^.485 
Hoc eft diledionis vidoria . f j . 23. n. 28.^.486 
Peculiariter angitur patientia per id quod amave-
rat antea j nunc execratur* ibid.n.29, 
Duri í l imum eft malis angi, nec eórum emolumenra 
lucran. ibid . n. 30.P.487 
Adverfitatibas gaudet qui per eas facir alieno amo-
rí fatis. fl. 23. n.37.p.49d 
l i l i s torquetur amplias quí poft fcelicitatem pa-
t i tur . ibid. n. 52. p. 497. 8¿ f l . 28. n. 24. p. 584 
Adveríitatibus eligendis non daiur oprio f l ^ o . n . d 
p. 619 
Adveríitatcm fert illc quem Deus prseparat fortí. 
f l . 31. n . í , p. 637 
Adverfirates quaerere mitum virtutis opus. ibid. 
n , 7 , p . 6351 
Advcríi tatis tantiim tempore fe Deo committens 
indignus' eft divino refponfo. fl.5.n.34.p. 167 
Adveríitatibus preíTus collocatur i r i manuum D i -
vinarum palmis. f l . 8.11.1. p. 106 
Vide Foelicitas. Infóelicitas. Malum. Patientia 
Tormentum. Tribulatio. Triftitia. 
Adulatio. Adulator, 
Adulatoribus obfeíTus i n folitudine raoratur. f l . j " , 
n. 19. p.159 
Adulator crimina laudans gravas peccat exeqüen-
te. f l . Sai. 9. p. 211 
E l ig i t in potente laudandum crimen potius q u k n 
virtutem. ibid.n.io.p.2i2 
Adulationis ingenium fervile placiro ligatur alie-
no, f l . n . n . x o . p.253 
Ejus duellum dirius quam odijpugna.ibid.n. 11. 
P - M 4 ^ y ~ 
Qu i ab adulatore fallitur miferior eft , quám i i 
prematur ab hofte, f l . 26. n. 9^.555 
Adulator fallirfolos dormientes. fl.32.11 43.P.668 
Adulabitur etiam diligens , íi pendeat ab amaten 
f l . 3 3. n. 22. p. 676 
Adulatio fumit colorém gratitudinis. ib id .n .23. 
P- 677 
Adulator fiasnabitur difíicilé ne mentiatur. ib id . 
n. 24. 
Magnifit k mnltis. ibid.n.¿yo 
Adulatoiis lingua ferpentina eft , qii£E tuam humi-
litatem pervertere vulr. ib id . n, 27.p. 678 
T T T c t Adulatoi' 
Tabula fententiarum. 
Al'Aitor loqnitnr verbis alienis. ib.n.5 3.p. 680 
Adtilatio parvipendenda illiusqui adorat ut come-
dar. fl. z. n. 12. p. 71 
Coram príncipe non ita fe geret amans , quód plus 
ultra non prjecucuiriííe videatur adulator. fl. 
n. 13. p.161 
Coram principe confidenter accedic adulado, ibid. 
n. 24. p. 161 
Is quo eges videtur ángelus tibi lícet fie ferinus. 
f l . i j .n . i^ .p .JH 
famx plaufu celebris anditur , laudatur j ignotus 
vero , qnamvis multüm fapiens defpicitur. f l . i j . 
n.8, p.306 
Qai placer potentibus habetur fandus.fl^.n.i*?. 
p. 678 
Adulatipncm declinare non omnium res eft. fl. 8» 
n. 6. p. 210 
Vide Laus. Pcccator. 
Jp&io. 
Vide adveríícas fcelicuas.lnfoelicitas. Tormentum. 
Tribulatio. Tnftitia. Malura. 
Aliena. 
Aliena tune placent quando a nobis profeda fuif-
fe novimus. fl. 1. n. 20 p.i 1 
Aliena ambiens exponit periculo propria.fl.23.n.8. 
p. 476 ^ 
Aliena bona plus arridenr. ibid,n.9. 
Aliena facilius perfpicimus. fi.29. n.45.p. 617 
Araands eft diledi crimina velut ignorare, fl. 1. 
n. 21. p. 12 
Amans eximié non poíf idet , babetur. ib. n. 27 
Oculorum acie fapientiílimum praecellit. fl.9,11.20. 
p. 230 
Ofl^nfam operit. fl. 13.11.9^.278 
Putar fe remifsé diligere. Indi. Concion. fer. S. 
Joann. Evang. n. 10. 
Invenir in ipfa injuria quo fe devidum faceatnr, 
fl . 13. n. ic.p. 279 
Amanti quandoque pr^fert ingratos. ibid.n.n. 
Simul reprehendit &: cxcüfar. ibid.n.19. p.284 
Dileóti defeítum feit velut nefeiens. ib.n 21, p.285 
Benefacit non expeftato lucro. fl.23.^37. 
Dolorem diledi reputar proprium. fl. 23. n. 52, 
p. 498 
Aptiorafuntut altiílima noverinc amantia corda 
quam ingenia peracuia. fl.24.n.38.p.514 
Vehcmentius diligens vertir in gaudia dolores, 
fl. 29.11.18. p. 603. fl. 3.n.7i.p.i26 
Amans fert acerbé quód percutiatur amor. fl. 1. 
n. 11. p, 7. 
Vitara propriam execratnr potius quam diledi 
mortem , cum de ifta doler. - ibid. n. 1 ro,p. 5 3 
Eo plus angitur quo minus temporis diftat ntMn-
tueatur dikdum. Indi. Concio. fer. de folitud. 
B. Marias n. 2. N 
Amanti non eft conveniens qimere levamen dolo-
ri abfentiíE. ib. n. n . 
Si commodis propriis animum videris inhiare , 
diledione carere judicabis prudenter. fl.2. n.8. 
P- 70 
Vehementcr amans Tocios in ploranda morte diledi 
non defiderar. fl.i. n. 1 i2.p.;4 
Amans uc fuam probetconftantiam,oportet oíten-
dat poífc dolorem fuftinere quin prasfentia di-
ledi mitigetur. ibid.n.ii4.p.;5 
Amanrem ferit atrocius aliena mors quám fuá. 
ibid. n. 118. p. 57 
Amans plus feritur malis quo magis voluntarié 
patitur. ibid.n.i27.p.6o 
Prae caereris doloribus rectifat eum qui de medira-
tione diledi promanat, dum patitur ifte. ibid. 
n. 130. p. 62 
Amans nihil ex unione lucretur. fl.2.. n.cj. p. yo 
Amantis Cola muñera vera dona func. ibid. n. n . 
Amans adjicic fecuritatem donis luis. fl. 1. n. 30. 
p. 16. 
Amat ardenrius qui non ex debito , fed ulero. 
ibid.n.9.p.24 
Amantis conftantia. {1.16.11.4(3^.337 
Vide Abfentia. Adverfitas. Amor in communi. 
Amicus. Amor ergaDeum. Amor proximi.De-
íiderium. 
4 M B I T I O . 
Ambitiofus pluris facit minimum fi defit, qukm 
magna quibus abundar. fl. 5. n. 39. p. 169 
Fundamenti non memor nimiam cupit altitudinem 
fl. 6. n. 14. 
Ambitionis vento rotari qnkm periculofum. fl.26. 
n. i7.p. y39 
Ambitio gloriólas íiipctbum cogit ad hoc ipfnm 
quo tyrannis miferos opprimir. fl. 26.11. 18. 
p. 540 
Ambiens aliena exponit periculo propria. fl. 23. 
n. 8. p. 47Ó 
Vide Foelicuas. 
A M I C V S . 
Ab eo qui te dilexerat olim contemni tormentum 
eft non vulgare. fl. 8.n.7.p. 210 
Quem numerabat quondam inrer amicos, nunc 
hoftem experiri pavebir fcrtiíTiimis. ibid. n. 8. 
Amicus limulatus deterior hoftibus manifeftis, 
f i . n . n. 4. p .z j i . 
Amicum non eligat folus amorj fed comité fapien-
tia. ibid. n. 5. 
Amicorum foli uní permitte quod manum in tuum 
pedus miuat j fed non ideo fecuiiííima fídeli-
ras ejus. fl. n . 11.19^.257 
Senfira procede in fecretis amico detegendis. fl.33. 
n. 9. p. 671 
Vix fieri poteft ut amico pedus claudas.fl.3 3.11.20. 
p. 675 
Amicis dona largius dum egenr} qiúm dum fors 
arrider. fl. 12.11, i2,p. 26^ 
Non ira moris eft. ibid. n.i3.p.266 
Amici fidi pauperes. fl. 22. n. 37. p. 466 
Ab eo quem amicum pirrabas laedi valde torquet. 
fl. i r .n . 6. p. 251 
Qui íimulans amicitiam te laedit , plus offendit 
patientiam. fl. 11. n. 8. p. 252 
Grandius eft malum quod pedore iatet. fl . 12. 
n . 2 j . p.273 
Amicum qui nefeivit & hoftem putabat , flear. 
fl. 18. n. 23. p. 577 
Hoftem experiri quera protedorem habueras acer-
bum eft. fl. 22. n.40.p.46S 
Quidam cum indigent, fe domi Wíe introducunt; 
poftea íi eis egeas , foris te manere facient.fl.29. 
n. 31. p.610. 
Falso exiftimata militas docebit velut angelum ha-
bere illum cujus opera uceris j ejus autem Se 
vera , & putata, miferia reperiet contemptum. 
fl. 29.11.32. p.610 
Qni tibi focium fe junxit fuo dudus emolumento, 
rerga dabit duranre adhuc fpe lucri. fl. 29.11.33. 
p. 611 
Dum \ te expedat , vel ca:cas genus nomenque 
tututi agnofeet j aliter , bene oculatus nomen 
etiam ignorabir. fl. I3 .n . 1;. p.479 
' Araici 
qusE firmantur ex Pagina S. 
Amíci quídam aptiotes'ád calumniam. ^-32.. n. zp. 
p. 665 
Amici utfolentnr tacent j ut calumnientur, vix 
continere fe Víüent. ibid. n. 50, 
Amicus quafi cor tuura. fl, 35. n. 20.^.67j¡ 
Cui amicus aufercur , nimis feritur. ib.n.30. 
Amicis improbis potiri fupplicium Dei eft. fl. 2. 
n. 25. p. 78 
Amicus nequam plus nocet hofte. ibid. n.i6.p.j6 
Amicum vix aliquis exhibet fe morcuis. ib. n.2.7. 
Ab amicis deferí graviüs eft quam ab hoftibus im-
peti. f l .4.u.i i . p.135 
Nií i quandoque difcordent qní eádero incedunc 
amicabilicu viá, vereor ne parura proíicianc.fl.é. 
n. 17. p.i8z 
Malae concordias partus folet eífc grave fcelus. ñ.6¿ 
n. 18. p. 185 
Amicí jaduram lugeatis , querrí eam folam defie-
re , non vero perdita lacra lamentan credamus, 
fl .n.n.iy. p . i j j 
Vide Adveríítas. Amans. Amor in communi.Amorc 
proximi. Hoftis. Spes. 
jimorin communi. 
Amoreffi oftendit qui donar quin poftuletur. Indi» 
Concio. fer. in Fef. Pent. n. é. 
Pejus eft amari ab improbo 3 quam odio habed, 
fl. 8. n. 18. p. i i o 
Odíum frudus amoris , qukm faevum. ibid. n. 27. 
Amorís propoíitum exequi du¿tu obedientiae, hu-
militatis apex eft. fl. 9. n.^p.223 
Amoris compendiofum eft magifterium. fl.i. n. 13. 
p. 8. 
Quod non amatur , nefcitur. fl.9.n.i9.p.2 3d 
Amor perfpicax eft. ibid.n. 20. fl. 24^.38^.514 
Amoris conftantia. fl.i6.n.4Ó. p. 357 
Amor fe abdens quia diledo congruit, elucefcit.ln-
dic. concion. fer. d. S. Joan. Evan.n. 9. 
Amor ftrenuítate audacior. fl, 3i.n. 8.P.639 
Ad fanguinem non deíideratur ferrum , íi vigec 
arríor. fi. 1. n. 106. p^r 
Dirum vulnus eft cujus in motivo complaceré jn-
bet amor. f l 1 n iii .p.54 
Amor erga immortalem agit muñera monis, fl. 1. 
n. 119. p.57 
Occidit faepe vitam eandem ibid.' n* 120 
Vide Adverfitas. Amicus. Amor proximi. Amor 
Dei. OdímTi. 
Amor divinus, 
VideDeus. Euchariftiae liberalitas.Lachrymas. 
¿ifyor erga Deum. 
Amor Dei ílt indivifus. fl. 16.11.41^.334 
In amore Dei ex eo quod erit judicatur quid fu. 
ibid.n. 4j• 
Amoris donaría gratíora Deo qukm poteftatís lar-
gitio. fl.23. n.43.p.493 
Amans Deum conatur amoremquo diligitur a Do-
mino fuperare. fl.3o.n. 8. p. 620 
Amans Deum quanti facíat quod verus amator Dei 
cx-iftimetur. fl. 3.n.(í7.p. 124 
Vide Euchariftis amor. Juftus. Lachrym^ Poeni-
tens. 
Amor erga Santtos. 
Vide Sandus 
Amor ini?nlcorum, 
Vide Hoftis. Padens. Vindída. 
Amor proprius 
Amore proprio foedatur quandoque is qui timora-
tus videtur. fl. 2.8. n. 9. p.577 
Amor proprius tedus fpeeie viít iuis pejora docet 
quam diabolus. ibid.n. 10. p.578 
Vide Aliena. 
Amor proximi Amor Bumams. 
Amor humanus in odium vertitur facile, non é -
comra. fl. i3.n.i3.p.28i 
Ita caecus eft ut alíquando laedat amatum , fibique 
paree injuriam ab eodem accipiendam.ibid. n.14. 
Amoris eximium opus eft id conferre donum quod 
feis rejiciendum. fl.32.n.i2.p.6i2 
Excelfius diledionis opus eft quod tegitur velo pu-
tarae utilitatis proptiae. fl. 1. n.4, p. 5 
Dirum vulnus eft cujus in motivo complaceré jubec 
a^or. f l . i . n . i i i . p . í 4 , 
Vide Amans. Amor in communi. Chantas. 
Anima, 
Animam in ccelum introducere munus eft excel-
fam. fi. 22.n.24. p. 461 
Anima non admítterct fenfus in confortium bono-
rum caeleftiurajíi poíTent illi eis fruí, fi.23. Í;.34s 
p. 489 
Animas falutera nt confequaris , utere mediis com-
munibus j ne íingularia queras, fl. 24. n. 18. 
C^od in negotiis animse rotura Deo relinquas s 
valde commovet divinam patientiam. ibid.n.17. 
Animam a perditionis vía retrahere difficilius eft , 
qukn ad virtutes promoveré, fl.9. n. 24. p.232 
Animam unicam reducere conari , majoris meriti 
res dicenda , quam plures juftos ad veritatem 
roborare, ib.n.i9.p.230 
Anims peccator mínus curat remedium , quam v i -
ra? incolumitatem. fl.28. n. 47. p. 594 
Ánimas fus malum nefeiens compaífione dignior. 
fl. 32. n.2(j. p. é^i 
Animas bona poftremo loco poftuláre íblemus. 
fl. 17. n . i i . p. 346 
Animas bona vix íieri póteft ut juftus non com-
municet vel ut communicata non augeat. fl. 17* 
. n - 5 3 . p . 3 í 6 
Vide Concionator. Juftus. Peccator. 
Santím Antonius Olyjfip. 
Vide fl. 21. k n. 30. p. 439 
Appetitus. 
Vide Bona temporalia. Defiderium,; 
Aftutia 
Non parit veram fapientiam. fl.22.n. 50^.472 
Eft duplicata ftuldtia. fl. io.n. 21. p.247 
Fere defedus eft intelledus. fl. 30. n. 2Í.P.627 
Aftutias mundi timebis quandiu non agnoveds. 
f . 19.^34. p. 598 
Eis non feduci grande munus Dei extat. fl.4. n.17. 
p. 139 
Aftutiaodij eft remunerando fallere, fl. 17. n. 16, 
P- 348 • 
Vel fapientiffirao curandumne decípiatur aftu,fl.24í 
n.41. p . j i j 
Aftutus mentitur quandoque tacendo, fl. 19. n. 37, 
p. 299 
Avaritia, 
Avaro praspoftere íliccedunt induftria:. fl.4. n. 3, 
p. 119 
Aurum íi adoretur , pulvis eft. fl. 2. n. 3. p.é7 
Amplius conturbar habendi amor , qukm timot 
amittendi. ( ibid. n.38. p. 84 
Dividas qukm charas mortalibus. fh ié.n.47. P- 337 
Poffident habentem avarum : qui fe redimet expen-
dens rede. ibid. n. 49,p. 3 5 ^  
Propria dífcríraíni exponic ambiens aliena, fl. í3* 
n. 8. p. 47Ó 
Divitiarum commodís animum fi crediderís inhiare 
vacuum diledione judicabís. fl. 2. n. 8. y.70 
T T c t 2 Vide 
Tabula íententiarum 
Vide Dives^ Elecmofyna. Homo. Mundus. 
Audatia. Andux* 
Audax apud Geculnm folus habetur isqui ad ícelus 
audet. fl- ii.n.35).p.44; 
Audemus ad majora •, minonbus cedimus. fi. j . 
n.8. p.153. 
Audemi^ ad vera diferimina , pavemus putata. 
fl. IO. n. ^.P'M2-
Metuenda cupimus j timemus defideranda. fJ. 19. 
n. 4, p. 597 
Audaci£e prudentis defedu quandoque lasditur 
Dens. fl.3Q.n.25.p.628 
Audaciam tribuir confeientia reda. fl. 30.11.32, 
p. 631 
Vide Timor. 
Auditores. Auditus. 
Auditus fallir nos plíis qukm mendaces, fl.19.11.21. 
-p. 392 
Audiens detradorem loquitur male. ib.n. 40. p.400 
Audiendo detradorem Isedis offenfum amaríüs 
quám ipfe. ibid.n.41. 
Aures claude ne pateant fraudibus. ib.n. 22. p.392 
Pro diverfa difpoíitione audientium fonat vox é 
coelo veniens una multis. fi.2j. n.y.p.j 18 
Auditorum laudes quare non curandas íint á con-
cionatore,, fl,i8.11.26.P.378 
Auditores putant intelligere quod nefeiunr. ibid. 
Auditores ne praeferibant concioni breviffimos tér-
minos, fl. 20.n. 47. p.421 
Quod arrifít palato excipitur encomiis; quod dif-
plicuit íibillatur injuriis. fl. 8. n 4. p.209 
Vide Fraus.Lingua. Laudator. 
Aulieus. 
Coram rege fapientem fe ollendat qui nihil habet 
cujus timeat jaduram. £1.15.^5^.304 
Vera dicere poten ti plus eft qnam parrare raitabi-
lia. fl* 33* t1'1?*?* 674 
Balbutit feiens dum eol'am potente verum libere 
loqui oportet. fl.i9.n. 1 i.p.387 
Faciliuseft principen! faifa contumeliaferire quám 
veritatem ei objicerenudam. ib. n . n . p.388 
Perfedus vir aulam frequentans cavet íibi ne lucri 
dudus amore veritatem adulteret. ibid. n. 13. 
Veritatem aperire timorem mover diduro. fl. 27. 
n. 5.P.556 
Vide Dives. Veritas. 
B 
•"T^Erapore quo Deus vocat homines ad poení-
X tentiamjilli currunt ad fcelus. fl.24. n. 23. 
p. 508 
Voluptuofus dies aptior fceleri. ibid. 11, 24. p. 509 
Voluptas excaecat. ib. n. 25. 
Gaudere per errorem raiferum eft. fl.17.n.3i.p.355 
Gaudia peccarorum oporret credas eíTe ululatus, 
ne illis aftbeiari velis. ib. n.2o.p.507 
Angetur peccatum per hoc quod illud gandió cele-
bretur peccante. ib. n.zi.p. 508 
Gandium de temporaneis imperfedum. ibid. n. 36. 
p. n 4 
Vide Gaudium. L^titia. Voluptas. 
JRenefacere Henejic'mrn. 
Beneficium aliquando tribuendum íic ut accipien-
ti appareat mtnm qnkm fit. fl. 4. n. 31. p. 148 
Non ab ómnibus accipiendum. ñ M m ¿ í $ $ . 267 
Beneficij facile ; injuriae numquam oblivifeiraur. 
fl.13. n. 5.P.276 
Beneficium a te fibi collatnm juftus repntat íí cjus 
dodrinam fpiritui aptam non recufes. fl. 17, 
11.35^.357 
Beneficium Dei tune ignoramus quando clarius 
nobis objicitur oculis. ibid. n. 41. p. 359 1 
Illud ignorare valet idem ac eo carere. ibid. n. 42, 
p. 360 
Id non tam facilé agnofeimus ficut flagellum.ibid. 
n. 45 ) - . 
Illud oblivifei perinde eft ac non intelligere.fi. 17, 
n. 44. p. 361 
Beneficium fine lucro divinum pene opus eft.fl.18. 
n. 15. p. 373 
Beneficium Dei non videtur adhuc quod non ap-
paret fecurura. fl.29.n. 20. p.604 
Beneficium Dei quiétem non turbar humanam.ib. 
n. 22. p. 605 
Benefacere non valenti rogare , benefiecntias non 
módica exaggeratio eft, fl. 1. n. 35. p 18 
BencficentiíE laus eft quod accipiens beneficium 
non emat labore. fl.3.n.68.p.i24 
Beneficii plaufum vult beneficus alteri tribuí", ibid, 
n. 69 
Beneficium nolle qu^m torqueat liberalem. fl. 12, 
n. 8. p. 263 
Beneficium Dei quandoque negar qui fe fatetur ho-
mini debitorem. ibid.n.ii.p.205 
Beneficij majoris facilior oblivio. fl. 17. n 404?.359 
Beneficium ur non excidat é memoria , fere mira-
culo eft opus. ibid.n.39 
Beneficium computat homo taraquam injuriam > 
fed ut peccet, grates agit de eo quod non de-
ber. fl.i8.n.2i. p.376 
Beneficium largitur homo habenti 5 negat egenti. 
fl.12. n.14. p. 267 
Beneficium nonnunquam detur ita quod accipiens 
ignoret illud. fl.2. n. 20. p.76 
Benefacere non meyentí gloriofius eft. fl. i 2 .n . io . 
p. 264 
Beneficia fparge fine fpe colligendi. fl. 16. n. 52, 
?• 34° 
Beneficentior tacet q«amvis plíis donet.rl.23. n.11. 
P-477 . . . ,. 
Beneficium accommoda capacitad recipientium, 
fl. 21.11, 11. p. 429 
Beneficium illuftre quod invitis confertur. fl. 25. 
n. 2 i .p . 460 . 
Beneficium aliquoties metitur folum ex feípfo übe-
ralis. fl.2 3. n.2I.p•482' 
Beneficium verumnon involvit commodumdantis. 
fl.2. n.11. 
Vide Amans. Ingratitudo. Eleemofyna.HoftisX1-
beralis. , 
'Benemerims. 
Benemeritus non adeo gaudet forte aqua fimul 
potiri vider indignum. fl.21.n.41. p.44^ 
Beneméri tos cligens dudus rationibus humanis , 
remanet folus. fl. 5. n. 2i.p.i6o 
Benemeritum eíTe major laus eft.fl.S.n. 20. p. 117 
Benemeritum eíTe fimul arque foelicem , completa 
fors eft. fl.i2.n.7.p,262.fl.29. n.4^ p. 615 
Meritis acquifiviíTe bona íbrtis , magnum gloria 
incrementum. fl. 28.n.28^.586 
Meritis parta pluds facir Juftus. fl.29. n. 41. p.615 
Meritis parta íors majoreft. fl.131, "•i9-p.^45 
Difponir providenria Dei , ut quandoque fit me-
ritoria ipfa temporalium bonornm acceptio.ibid, 
n. 18. 
Dígnnm forte reddi res major eft ipfa foelidrate. 
fl, 32,11. 11. ^ 6 $ é 
Meritum 
qua? fírmantur ex Pagina. S. 
Merkum bis honorat. fl. 3. n. 56. p .nl 
Jaftns potias de mérito , qukm de magnitudine 
prsBraij gloriatur. fl. 4.11.30. p. 147 
Vide Juftus. Meritum. Thronns. 
Bona, 
Sola bona quse perpetuó durant, nomine digna, 
fl. 2.1. n. 31. p. 440 
Bonum quod pluribus prodeft , elucet amplius. 
fl. 22. n. 7. p. 472 
Bonum quo potiris non fine comité , meliori jure 
movet exukationem. fl. 22. n. 8. P.4J3 
Bona fuá plus aliquibus nocent, quam eos mala 
ferirenr. fj, 22. n. 43. p. 469 
Bona propria exponit periculo qui ambir aliena. 
fl. 23. n. 8. p. 47(3 
Bona aliena plus placent. . ! ibid. n.9 
Bonum unicum ftabile praeftat duobus inconftan-
tibus. fl. 29.n. 23.p.(^ oj• 
Bonum communicatum beat habenrem. fl. 22. 
n. 9. p. 4J3 
Bonum meritis partum majus eft. f l .3i .n.í9^.645 
fl. 29. n. 41. p. 6 IJ 
Bonum illud eft majus quod induftria propria 
parir. fl. i . n. IOU p.49 
Bonum eó _plus exhilarat quo príeceffic anxieras 
acerbior. ibid.n. roo. 
Vide Fcelicitas. Gaudinm. Bona fpiritualia. Bona 
temporalia. 
Bona fpiritualia. 
Bona fpiritualia non nifi coada detinebis ne dif-
fluant in alienum commodum fl, i2.n.i6.p.268 
Pluris íiunt fi vendicat homo fodalera. £1.12.11.27. 
p. 269 
Illa poftulare folemus ultimo loco. fl. 17.11. n . 
p. 346 
Quasrunt aliqui Deüm quafi non quaererenn ibidí 
ñ. 13.0. 54^ 
Bonum ípirituale confummatum non eft ántequatíi 
fe diífundat perfede in profedum aliorum¿ 
ibid. n. 32. p. 55Ó 
Circa bonum fpirituale ncc horam in vacunm 
abire permittas. rl . 27. n. 33. p. 569 
Bona fpirirualia vix fieri poteft velut juftus non 
comraunicet, vel utcommunicata non augear. 
fl. 17. n. 32. p. 35Ó 
Bonorum fpiritualium gaudium focietate crefcir. 
ibid.n. 34 
Bona astenia ut propria temporalia reputemus ut 
aliena. ibid. n. J J . p. 365 
Potu de cseleftibus augernr fitis. fl. 23.11.3 i.p.488 
Seiifus non admitteret anima in confortium bo-
norum fpiritualium 5 íí pofientilli eis frui. fl.23. 
n. 34. p. 489 
Qui rotum Deum poffidere valer , ne partim adi-
pifci tantíim follicitet. ibid. n. 35 
Bonorum fpiritualium experientia promover eo-
rum dcfideria. fl. 2^. n. 39.P.53Í 
Vide Juftus. Virtus* 
"Bona temporalia. 
Bonum intra naturas limites illud majds, quod eft 
intra habenrem. fl. 1. n. 18. p. 10 
Bona immdialíaquam fimiiia malis. fl.2.n.3 jr.p.83 
Si non aügentur corruunt. fl. 4. n. 27. p, 145 
Non permanenr. fl. 21. ni 2©,p.43 3 
Amplius exhilarant fi obtingant forre quam fi 
meritis comparentur. ibid. n. 21. p. 435 
Integra non finir. fl. 2 i . n.2 3. p.430 
Ea putemus aliena. fi. 17. 55-P- 36y 
Confervatio eorum difficilis. fl. 22. n. 19. p. 459 
fl. 6. n, 8. p. 177 
Ex bono temporali provenir infoelicitas, fl. 23» 
n. 50. p. 176 
Bona temporalia meritis acquifiviíTe magnum for« 
tis incrementum.f .28 n.iS.p^Só.fl^u-j.jcj.p é^^ 
Bonorum temporalium marcefcunt flores , manenc 
fpin3e- fl. 3-n.9, p.91 
Viliora defideramus ardentius. fl. 5. n^z.p.jy! 
Bonum quod tenes putabis majus , fi aliaviade-
fideraveris. fl. 6.n. 13.P.180 
Bona temporalia non fatiant appetitum j fed mo~ 
venr. fl.4. n. 32.p. 149 
Reddunt inftabilem amantem illa. fl.5.n.4.p.i51 
Avide quaefita facient ut in revirtutisad limen 
fies. fl. 5. n. 30. p. 165 
Lenociiiantur cordi fuamet fugacitate. ibid. 11.43. 
p. I72,:.-; . . ; 
Ardemius quazruntur quae citiíis prastcrennt. ibid. 
n.44. 
Aliquoties prius deperduntur, qiúm habeantun 
fl. l o . n . 15. p."244 
Aliena funt non mundi propria. fl.8.n.22.p.2i8 
E a fi diligas, prsebes audaciam diabolo ut te op-
pugnet. fl. 16.11.1441.321 
Nihi l fiinr, fl. 24. n. 51. p. j 12. 
Agnofcuntur inania poftquam definunr. ibid.n.3 2. 
p . j i 2 . &:n.3 3.p. 515 
Leviflima funt, quia tamen deliguntur 3 gravia 
videntur. fl. 17. n.6.p.343 
A bonis temporalibus leva oculos ut in coelum 
figas. " ibid .n. 7. p. 344 
Bona temporalia nobis Deus tribuir, ut videnres 
quanrüm ab fpiritualibus diftent , híec illis 
prasferamus. ibid. n. 8. 
Ad remporalia confcendunt homines teda j pro 
rpirirtialibus jnec pulfant januam. ibid.n. ioa 
Temporalia piiori loco poftulare íblcmus. ibid. 
n, i i » p . 346 
Nomine digna non funr. fl. 21. n.5 i.p.446 
Temporalium lastiria imperfeda. fl. 24^.36^.514 
Temporalia dimidiatim relinquens non fequitur 
Chriftum. fl. 23. n.42. p. 493 
Temporalium phrafi Deus utitur dum nobis in-
culcat aeterna. fl. 28. n.32.p.589 
BOna temporalia refpuere plufqiúm humanum. 
fl. 31. n. 26. p. 646 
E a jam aliqui defpiciunt intelledu , fed amant 
corde. ibid. n. 33^.649 
E a perderé quid eft? Oportet relinquerc. ibid. 
n. 42. p., 653 
Ea quaravis a Deo collata , ventüs aufert. fl.5.n.7. 
P-I55 
lllorum amor quietem furatur. ibid. n. 41. p. 176 
Vide CíEcitas. Daemon. Divitiae. Euchariftia?. 
Gaudium. Euchariftiae. Liberalitas. Gaudium, 
Fcelicitas, juftus. Mundus. Pauper. 
C 
Calumnia^ 
V lrtutem puniré mundus declarar, fl. 23. n . n . p.478 
Calumniam ob virtutem pafius honoratur k Deo. 
fl. 17.11. 17. p. 349 
Calumniator fupponit ut certum quod vult crimi-
nan, fl. 22, n. 7.P.452-
Ad calumnia aptiores amici quidam.fl.3 2.n.29^.665 
Adverfus calumniam unicum remedium latere. 
fl, 32. n. 32.p. 664 
T T 1 1 1 3 Calumniator 
Tabula Sententiarum 
Calufrmiator fatis punitnr in eo quod pateat ejus 
verba fuiíTe iniqua. fl. 33. n. 38. p. é 8 i 
Confcicntia bona prodcft ad ferendas calumnias. 
fl.30.n.33.p.é5z 
Eadcm facit obimuefcere linguas calumniantium. 
ibid. n. 34. 
Vide Lingua. 
Cautela. 
Is eft fapientiÚSmus qui i cavendo damno follici-
citus. fí. iz . jé* p- 457 
Gloriofius eft cavere , qukm refarcire. ibid. n. 18. 
p.458 
Cautclam comitem habcatfortitudo. fl. 30. n. 10. 
p. 612. 
Cautelam tune fpecialiter Deus provider > cum 
jam contulit fecuritatem. fl. 31.11.39^.652 
Si peccaror cernerec vitiorum fpinas , mutarec 
viam. fl. 9. n. 14. p. 227 
Timent Komines ubi non eft timor, confidunt 
cum formidartcíum erar¿ fl. 16. n.34.p.33i 
Timor virrutum radix. fl. 28.11.42^.593 
VideAmicus, Aftutia. Deus. 
Ctecitas. 
Caecitas forte placebit alicui , ne vel miniraum 
lucrum ceirct, fi vifum recuperet. fl.2.n.7.p.69 
Faciliüs aliquando refipifeunt obeaecati, quám ex 
parte videntes. fl.u. n.13. p. 254 
Malus vicinos oculos caecutire facit. fl. 27. n. 25. 
p.565 
Cerneré obvium eft quod videntis non invtereft; 
íi autem interíit non videbit pofitum in confpe-
6tu. fl. 15. n. 25. p. 3 ^ 
Cerneré quas non extant, caecitas eft. ibid. n. 24. 
p. 314 
Mente caecus niíí velit non recipiet vifum. fl. 27. 
n. 26. p.566 
Majori fraudi obnoxius eft male videns , quam 
cascus. fl. 19. n 25. p. 393 
Aliquando videre genus caecitatis eft. fl. 24. n. 26. 
p. 509 
Exccecar voluptas. ibid. n. 25. 
Vide Fidio. Homo. Imelleítus. Oculi. Peccator. 
Peccatum. Vita. 
Charitas. 
Charitas nifi alies in via falutis inftruat, perdidiífe 
tempns reputar. fl. 22. n. 13. p.430 
Peramanter animae vulneri medetur qui mcdica-
mentum apponit fine accipientis pudore. ibid. 
n . i 5 . p . 4 5 i 
Adhuc juftus pedem non folvit in via petfedionis, 
& jam deííderat focios. fl. 22. n. 6. p, 452 
Excellentius eft aliena mala fibi propria reddere , 
quam gaudere fuis. fl. 13. n. 46. p. 495 
Plusne Deo placee alienis obviam iré delidis, 
quám fervare totam legem Dei?. fl. i8.n. 27. 
p.378 
Animarum faluti infiftere opus angelicum. fl. 21. 
n* 10. p. 428 
Fratris emolumentum fpirituale, monentis lucrum 
eft. ib n. n.13. P- 430. 
Praicipué Deus á nobis defiderat ur proxiinomm 
nurantia corda teneamus ne dilabantur. fl. x i , 
n.27.p. 462 
Charitas lucrantium animas Deo fortitur in prae-
mium laborerp fuum. ibid. n. 53. p 473 
Chariras concionaiotis non defiftar, licet in qui-
bufdam frudum non videar. fl. 52. n. 42. p.é67 
Torquetur charitas , fi docere fruduofe non finic 
invidia , vel impedic iníirmitas audientium. 
fl. 15. n. 10. p. 508 
Charitas beneficium á te fibi fadum reputat fi do-
drinam ejus aptam fpiritui non recufas. fl. 17. 
"•3Í -P-357 
Juftum foli Deo , vel foli fibi, vacare parum eft. 
ibid. n. 36 
Charitas ut animas lucretur defpicit pericula. 
ibid.n. 37.p. 358 
Charirare faucius videtur poflidere quacab eo re-
cipiunt caeteri. ibid. n. 13. p. ^ z 
Juftus ut frudus Deo edat, patitur pedibus con-
culcan, ibid. n. 16. p. 573 
Ad eundera finem vellet femper amplius defeendere. 
ibid. n. 17. p. 374 
Juftus multiplicad vellet ut átiimarum falutem ne. 
gotiaretur* fl.25.h. 5(?, 
Juftorum concordia. fl.2é. n. 47. p. 55 3 
Vide Amor. Anima. Bona. Bona fpiritüalia. Do-
drina. Foelicitas. Gaudium. Juftus. Lachrym^. 
Lux. Virtus. 
Chriflus Botninus. 
Chrifti fequelam refugere turpiüseft quamillum 
ignorare. fl. 18. n^  5. p. 367 
Chriftus videtur amplius odiflequod tribulationcm 
patiens eum fequaris invitus, quám quod ipfutn 
hedas in faciem. f 1.18. n.é* p. 568 
Chriftum fequitur qui valens tollit crucem : non 
qui pantur mvitus. ibid. 
Chriftus Dominus ocyus faragebat homines illu-
minare, quám ad cadefte fuum confeendere fo-
lium. fl. 22. n. 11. p. 454 
Non fuam curabat utilitatem per miraculorum 
eífedionem , fed hominnm commoda Indic. 
Concion. Ser. de veftigiis Domini.n. 9. 
Nec unius hominis jaduram pati velieté fl. 22* 
11.14^.456 
Non tam de vita propria , quám de non perdendo 
uno exhominibus fuis erat follicitus. ibid.r.15. 
Sortem fuam putar quod homo ei fpiritualiter 
jungatur. ibid. n. 16. p. 457 
Poft homines terga dantes pergit fuis illos benefi-
cüs invitans. fl. 25. n. 24. P.4S4 
Dies quibus differebarur incarnatio videbantuc 
ceterni Verbo Divino. fi. 1. n. 55-P' ^ 
Poft incarnationcm quám benignior fe Deus gerat. 
fl.i.n. 94. p. 45 
Dide Deus. Lachrymae. Maria. 
Chrifiianusi 
Vide Peccator. Peccatum. 
Claufnra, 
Tutius eft animam á creatura Dei vicem gerente 
daudi, quám á feipfa. fl. i6.n.36.p.332 
Clememia Dei, 
Vide Deus. 
Cojinitio fui. 
Cognit ío fui quám difficilis. fl. 19. n. 16. p. 390 
Ut agnofeas Deum nofee te. fl. 19. n. 18. p.391 
Seipíum non agnofeere major eft fuperbia quám 
alienas excellentias ignorare, fl. 24. n. 42.P.515 
Judicare de feipfo difficile j non fie de aliis. ibid. 
11.45^.516 
VideEuchariftiaí fplendor inrelledualis, 
Concionator 
Remedium recreet peccatorem i feriar dacmoncm. 
fl. 12. n. 2o.p. 271 
Auditorum laudes quare non curando funr á con-
cionarore. fl. 18. n.26. p.378 
Quod arrifir palaro excipitur encomiis quod dif-
plicuit fibilatur injuriis. fi. 8. n. 4. p. 26^ 
Plusne Deo placee alienis obviam iré delidis, 
quám fervare totam legem Dei. fl.i8.n.27.p.37^ 
Q u i 
qux firmantur ex Pagina S. 
Qai animas illuminat, fanótus , an fanditas eíl ? 
ibid. n. z8. p. 579 
Luminare dncens ad veritatis agnitionem peculiari 
dignitate fplender. ¡bid. n. 2.9 
Ne concioni auditores nimis breves términos pía:. 
fcnKáqr? fl. 20. n. 47-p. 412 
FLilget praeclariori jubaue mores informans , quám 
miracula patrans. fl. 18. n. 30.p. 380 
Ab ánimarnra falutefatagenda qniefcere humanutp 
eftj ipíi vero infiílereangelicura. fl. 2 i .n . 10. 
p. 428 
Pratris emolumentum fpirituale ,monentis lucrnm 
cft* ibid. n. 13. p.430 
Ex bofte amicnm Dei encere quid magnum. ibid. 
n. 32. p, 440 
Valde mirum quod ratione non utentem domes. 
f l . 2 i .n . 35. p. 441 
Peccatis alienis obviare rarum. ibid* n. 44. p.447 
Prscipitum jufti decus eíl animae qnas edocet, 
fi. 22. n. 12. p. 4 ^ 
Animas á peccaco eripere munus eft conveniens. 
oculis Dei. ibid. n. 15 
Prascipué Deus a nobis deíiderat ut proximorum 
nutantia corda teneamus ne dilabantur. fl. 22. 
n.27. p .4é2 
Q^iantüm Deus honoret illum cui falutis animaium 
delegat minifterium. ibid. n. 52. p.464 
A concionatore ne feriatur auditor per facr^ 
Pagina verba. ibid. n. 45. p. 470 
Qui aliorum curat faluíem , ur^t vitia. non homi-
nem. ibid, n. 46 
Praemij loco reputec laborem funm qiii lucratur 
animas» ibid. n¿ y 3^475 
Coneionátor necfavore , nec opprobriis hominum 
commoveatur. fl. 27. n. 8. p. 55(2; 
Coneionátor non deíiftat, quamvis in quibufdam 
frudum non videat. fl. 32. n.42.p.667" 
Per lachrymas mollire ad poenitentiam exceilens 
opus charitatis eft. fl.27. n.io.p.558 
Veritatis aíTertores putat peccator hoftes; quamvis 
aliquando fratris loco habeat inimicum. fl. 14. 
n. 27. p. 300 
Veritas plus odio habetur quam hoftis. fl.ifj.n^. 
p.385 ' 
Et plufquara mors , caeteraque fuppliciaé fl.i9.n.8. 
P:38ó 
Veritas etiam juennda petitur lapidibus; menda-
ciuth , licet funeftum , non ita. ibid.n.io.p.3 87 
Balbutit feiens dum coram potente verum liberé 
loqui oporter. ibid. n. 11 
Facilius eft principem falsa contumelia ferire, 
qultm veritatem ei objicere nudam. ibid. n. 12. 
p.388 
Pcrfeélus vir aulam frequentans cavet fibi ne lu-
cri dudas amore veritatem adulteret. ibid. n. 15 
Veritatem aperire timorem movet diduro. fl. 27. 
n. y. p. 556 
Veritatis afterendíe diííicultas. ibid. n.é.p.5j7 
Non folum timorem , fed fpem objiciat oportet 
ís qui veritatem ex oflicio profatur. ibid. n. 7 
Vide Auditores. Charitas. Dodrina. Intelledus. 
Juftus. Laudator. peccator. Peccatum. 
Concordia. 
Concordia quam valida íic pro confervatione. 
fl. 6. n. 16. p. 182 
Concordiae malae folet eíTe partús grave fcelus. 
ibid. n. 16 
Concordia crefeendi ars. ibid. n. 14. p. 180 
Concordia juftorum. fl. 26.11.47^.552 
Vide Amicns. Societas. 
ConfeJJlo, 
Confitens peccatum ne addas excufationem , vel 
modicum permanebit poenitentia. fl. 7.n. 28. 
p. 204 
ConfelTarij percontationibusne totum commirtat 
poenitcns. ib>id. n.29 
Excufationem affedans reddit crimen fuum tur-
pius. fl. 6 n. 34. p. ipo 
Pejus agit peccatum fuum excufans , ^uam tacens. 
fl. 33. n. z i . p. 6-jG 
Confcientia, 
Confcieniiae contemnens increpationes videtur 
intelledu deftitutus. fl. i 8 .n . 35.p. 382 
Confcientia bona pellit metum. fl. 30.^32. p. 631 
Prodeft adferendas calumnias. ibid, n. 3 3. p 652 
Facit obmutefeere linguas calumniantium. ibid. 
n.34 
Confcientiíe propriae judicium an horribilius di-
vino. ' ibid. n. 35 
Confcientia aecufantis remorfus íequipollet pluri-
bus fuppliciis. ibid. n. 36. p.635 
Confcientia reprehendente qui non pavet, magno 
corde pollet¿ f 1. 21. n. 38. p. 444 
Conft amia, 
Vide Aoior erga Deum. Amans. Foclicitas. FOE-
titudo. Perfeverantia. 
Confuetudo, 
Vide Reincidentia. 
Contemptus, 
Contemptus ab illo qui tequondam dilexerat non 
vulgare tormtntum. fl. 8. n. 7. p. 210 
Contemni & crucifigi íimillima funt. fl. 15. n. 14. 
p. 310 
Confafio liorribilior cruce. ibid. n. 15. 
Contemptus eft morte durior. fl. 30. n. 17. p. 624 
Eft pretio aeftimabilis. fl.30. n. 18. p. 62J 
Doler minüs quam abfentia diledi. fl. i . n . n i . 
p.58 
Vide Coíitiimelia.s 
Contumelia. 
Contumelia laüdas quem deprimere putas, fl, IÉ>. 
p. 396 
Si libenter audis convitiahtem nonte caedit ille j 
fed ventura. ibid. n. 30 
Male'de te loquentem caedis audiendo patienter, 
ibid. n. 31. p. 357i 
Cot. 
A corde potitis qiúm ab oculis dimoveatur veíum 
ad res divinas videndas. Indic. Concion. fer. de 
Veftigiis Domini fine. 
Coraudet munus intelledus obire, fl.io.n.io.p.243 
Cor fi femel effugiat , revocatur diíficulter. fl. 14. 
n. 31. p. 302 
Cor invenitur cum Deus qnaentur. ibid. 
Cordi fides difíicilé prebenda, fl. i j . t í . z G . y . ^ 
Corda torquet dolor manans ab intelledu. fl. 20* 
n. 20. n. 411 
Corde majori fapiens eget. ibid. n. i j . ^ . ^ t t 
Magnum eft cor iniqui non paventis dum con-
fcientia reprehendit. fl. 21. ^38^.444 
Cor noftrum Deo veiut ccélum. fl. 32.11.13^.656 
Cor noftrum Deo inftar omnium rerum. ibid. 
n. 14. P-657 
A corde noftro quantum decipiarour. fl. 3 3. n.í 3. 
p.673 
Cor íi illuftretur , pellitur k mentis oculis umbra* 
fl. i . n . 19. p. 9 
Quod tibi cor abftulerit, mentem non relinquet. 
fl. z i . n. 41. p. 468 
Vide intelledus. Paupertas- Peccator. Timor. 
Corona* 
Tabula fententiarum 
Corona^ 
Coronatnr illuftriíis qui ab hofte accipit diade-
ma, fl. 3i.n.ó. p.638 
Corona gloriofioi: eft ea qna potiris in oculis ho-
ftiinti. £.30.11.15^.624 
Vide Viaoria. 
•Correffiv. 
Aliquando faciliüs medeberis blandé fceleris vul-
neri , quod afperitate non fanarecur4 fl. n.n.iS* 
p. 2.69 
Nec omtie malum felle curandumi íbid. n.ip.p. zyo 
Remedium recreet peccatorem , feriat dcemonem. 
jbid.n.zo. p.zyi 
Corrige ita fecretó reum, ut ( íi dicere fas eft) nec 
ipíi liberum íít aperire crimen fuum, fl.13. n.21. 
p. 285 . . 
Non reprehendit crimen qui antea commiíit idem, 
fL 15. n. 12. p. 308 
Subditus íi projiciatur in terram , colnber evadet; 
quem íi manu faílines , fledes ut virgam. fl.13, 
n.17. p.28 3 
Vide Peccacor. Pr^latus. 
Crux. 
Sub emeis umbra l^rius vives, qu^m fub prote-
¿tione Dei. fl.29. n. iG.p.600 
Ücrumque brachium Ciucis valet appellari dex-
truro. fl.2^.n .ii .p.éoo 
Si cruci adhocreas, facilé confequéds quod expe-
ctas. ibid. n.i2.p,¿oi 
Videtur obedire Deus ei qui patrocinium crucis 
advocar. íbid.n. 15. 
Ultra fpem confequitur qui nititur cruce.ibid.n.14. 
p. 601 
Spes glorice fimillimá cruci. ibid* n. 15. 
Crucem fpontaneé non ferenti Deus terga dar. 
fl. 31.n, 9. p. 639 
Ad crucis divinae confpedhim diferimina fpiritua-
liá ceíTant. ibid.n. 14^.641 
In crucis umbra remedium fragilitatis. ibid.n. 15 
Crucis fignum pellit infirmitatem orcam k pecca-
ibid.n. ié¿p.Ó4i 
Noftracruce horribiliorconfuiio.fi i j .n . ij'.p^io 
Vide Chriftus Dominus. Tribulatio. . 
D 
VefunEli. 
Defundis vix aliquis exhibet fe araicúm. fL i .n . i j . 
?• 79 
Vide Laudator. Mors. 
De lidie. 
Vide Gaudium. Voluptas, 
} Damon. 
Dacmon fuggerit malum : homo exequitur : cnios 
manibus nt eripiarur innocens miraculum de-
íideratur; Satanam vero paucis repellet. fl. 5. 
n. 35.P. 104 
Diabolo audaciara prasbes ut te oppugnet3 ftatim 
ac incipis amare mundialia. fi, 16. n.14. \>.$iz 
Daemon inftrumento debili profternic non vitan-
tes occafíonem , ad claufas fores appropinqua-
re timet. fl. 20.11.40. p.418 
Diaboli fuggeftione non eget in occaííone poíi-
tlls« ibid.n.43.p.42o 
Diabolus ab hominum meliori forte incipit com-
putare totmenca propria. fl. 21.11.184 .^438 
Díemon cupit ut oftendamus nos illi fponte obfe-
qui- fl. 5. n.io.p.154 
•Daemonem flicilius qukm hominem ftiperabis. fl. 3. 
n.34. p.105 
Vide Deus.Homo.Invidus.Lingua.Occaíio.Pauper. 
Defertum. 
Deferri dulcedo íímilis eft coelefti. Indic. Conciot 
fer. S. P . N . Paulin.io. 
Dejiderium 
Non fatiatur bonis temporalibus ; fed movetur. 
fl. 4.n.3z. p.148 
Qiiandiu deíideraveris temporalia, ftabis ad limen 
in re virtutis. fl. 5. n.30. p. 165 
Deíiderium ftimulat minüs qukm timor. fl, 2^.38, 
p. 84 
Deíideratur ampl us quod citius príeterit. fl.;.n.44. 
p. 172 • ^ 
Qni deíiderat alienum exponit periculo proprium. 
fl. 23. n. 8.P.476 
Potu fumpto de caeleftibus augetur fitis. fl. 25^.32. 
p. 488 
Cíeleftium bonorum experientia promover eorura 
deííderia. f l 25^.39^.5 31 
Dcfideramas ardentías vilioráé fl. 5^.42. p.171 
Deus ut fadura computac quod operari deíideras, 
& non vales. fl.9. n.16. p. 21S 
Deus quandoque velut fa£tum remunerar quodeu-
pis , nec fatagis implere. ibid.n.18.p.129 
Plus doli timendum k deíiderio noftro quam á 
deíiderato bono. . f l .^ .n . i j .p . 394 
Quod tenes putabis majus 5 íi deíideraveris hoc 
alia via confequi. fl.ó. n. 13.P.180 
Gaudium máximum eft implere defíderia per di-
ledi praefentiam. fl. 1. n. 102^.49. 
Deíiderium erga Deum nequáquam inveniendo 
finitur. ibid.n. 103.P.50 
Vide Abfentia. Amans. Avaritia. Bona tempora-
lia* Deus. Divitiae. Lachrymx. 
Defidia. 
Vide Anima. Dodrina. Peccatór. Spes.Virtus. 
Defperat'tOi 
Plures cruciatus ahtecedir. fl. 29. n. íj .p.^oy 
AmifiíTe fpem magnum eft querelae motivum. fl. 4.' 
n.12. p.155 
Defperatio comitatur fpem in creaturis locatam. 
fl.23'.n.ié.p. 480 
Poftquam emdrcuit fpes temporalium , facilius ad 
meliora vocamur. ibid. n. 19.P.481 
Defperatio minüs cruciat qukn fpes. fl. 29. n. 17* 
p. 603. fl.i.n. 125. p. 60 
Spem abícindi plus-doler quam poííeííione privad 
fl.29.n.26. p.éoy 
Spem amittere cura jam pervencras ad fínem j an-
xietas eft máxima. ibid.n.27.p.^o8 
Spem in homine locatam fruftrari pene mors eft, 
jbid.n. 30. p.609 
DetraUio Detrattor. 
Detrador facile focios invenier. fl. 7. n. 25. p.zoi 
f l .^.n. 39. p.399 
Detrador omni foedatur virio, fl.y. n. 30. p.20f 
Detrahens impfus laudat; fi laudet caluroniatur, 
fl.8. n.3.p.2o8 
Calumniara ob virtutem paíTus honoratur a Deo, 
fl. 17. n. I7.P.349 
Calumniator fupponic ut certum quod vult ca-
lumniari. £1.22.11.7^.452 
Ad calumniara aptiores aroici quidam. fl. 31. n.29. 
Adverfus caíuroniatores unicum remedium late're. 
ibid. n.32.p.664 
Calumniator Taris punitur in eo qu6d patear ejus 
verba fuifteiniqua. fl.33.11.38 p.681 
Derrador flacrellarut ore fuo. fl.9.n.32.p.237 
Si non fueris nequam,non detrahes.fl.i9.n.28.p.395' 
Contumeliofus 
qux tirmantur ex Pagina S. 
ContnmeHorusUucIat qucm depiimere putar, ibid. 
n, z^. p. 596 
Male de te loqnentcm caedis audiendo patienrer. 
ibid . n. 31, p. 597 
Scatira acqne detraftio afcendit in coc maledici, 
jara efl: in ore. fl. m m zi- P- 2.72-
Imo quamprimum cogitatione veiTatur , lingnam 
oceupar. ibid. n. 23 
Detiadorem audiens Iqquitut malé. f l . 19. n. 40 
p. 400 
Detradorem audiens laedis amarilis oííenrum,qüara 
ipfe maledicus. ibid. n. 41 i 
Vide Confcientia. Laudator. Lihgua. Patientia. 
Deone videbantar íEterni dies 3 quibus diíFereba-
tnr incarnatio ? f. 1. " . J j - P- 2^ 
Majtftatis Divinae fplendorem patercturne Deas 
obnubilan hominum judic io , ut fie defeenrura 
acceietaret ad Madae vifeera ? ib id . n. 56 
Deus Mariam habere matrera ica gaudet, ut eani 
íibi forte contigiíTe putet ? fí. 1. n¿ 51 p. 25 
Dei Filius JErernum Patrem linquetet ^ l i fieri 
p o í l e t ^ u t defeenderet ad vifeera Matris. ibid¿ 
n. 54.^17 
Deus ex brachiis Matris an fupereminet? ibid.n.6o# 
p. 30 
Deus á María illuftraretur, fl poíTet k creatnra 
mutuari lucera. ibid. n. 61. 
Deus memoriam fui magni facit. f l . 3.11.41.p n o 
Deum feqni tempore triftitias plíis aliquando e í l , 
quám fi ad énhdem finem gaudia reliquiíles. 
f l . i67n. 3 j1. p. 531 
Dei dona func appelland^ tribulationes. f l . iS 
n. 33.P.581 
Deus cribulationem permittit i l l i quem prjeparat 
forti. f l . 3í . n . 5. p. 637 
Deus refponfum denegar e i , qui tantüm tribuía-
tionis rempore fe coramittit eidem.fi.f.n.34^.167 
Deus locar in manuura palmis eum , quem aíFcótu 
paterno íínit contr ibuían. f l . 8.11. 1. p, 106 
Dei juftitia praemium tribuit juílo , quo virtus 
crefeat. f l . 1. n. j .p.a 
Det juftitia torquet peccatorem in eo quo deliquin 
ibid. n. 8. p. j 
Minuit fupplicium , nt é flagitio componat flágel-
lum. ibid. n. 9. p. ó 
Dei amor nefeire vellet hominum fcelera ? f l . 1. 
n. i?., p. i z . f l . 15. n. 13. p. 521 
Deus animíE zelotes. f l . 16. n. 42. p. 3 35 
Deus evertit peccatum ; juftitia humana deftruic 
peccantem. f l . 3.n. zo. p. 97 
Deus pluris facit liberalitatis jubar , quám juftuiíe 
fulmina. ibid . n. 2.6. p. 100 
Deus poiiffimum delet calamicates quibus peccata 
folent excufari. ibid, n. 17 
Deus velocior oceurric animas geraitibus quam 
corporis anxietudini. fl, 3. n. z8. & 29. p.101 
Dens potius fubvenit ab homimbusimperito quám 
& daemone vexato. f l . 3. n, 3Z. p. 103 
Deus ut parpari referat, oblationem hominis ali-
quando praemij loco donar eidem. fl.4.n.7.p.i 31 
Deusne íibi donaíTe reputar quod homini praeftar. 
f l . 7. n . 8. p. 194 
Deus enm loquitur benefacit , & benefaciendo 
loquitur. n- tft* p. 198 
Deus beneficio innotefeit ibid. n. 17. p. 199 
Dei politica eft non folum damnare crimina, fed 
remunerare victutes. f l . 7. n. 5. p. 192 
Dei poceftas plustelucet dum covmiumcatur. ibid. 
n. 18.p. 199 
Dei poteftas dura benefacit inftar plurium apparet» 
ibid . n. 19. p. 200 
Dei dona magni facienda. ibid. n . 23. p. 201 
Deus donat gratis quod n o n d e b e r . f l . ^ . n ^ i . p ^ ^ 
Dei grande munus eft non feduci mundi fallaciis. 
f l . 4. n. 17. p. 159 
Deusne citiüs donar quam éxtendat manum ? 
f l . 12. n. 6. p. %6t 
Dei dona non dimidiantnr. f l . 7. n, 20. p. zoo 
Deus raerita numerar ea ralione quá plura invenían 
ib id .n . zz. p. 201 
Dei in puniendo , cunda t io , irac non mediocris 
praebet í ígnum, f l .S .n . z6. p. 219 
Dei patientia expedantis peccatorem commovec 
ad lachrymas. f l . 27. n . 44. p. ^74 
Deus tamquam factum computat quod velles , 
& non vales. f l . 9. n . 16. p.zzS 
Qiiod cupis ,nec implere fatagis quandoqne Deus 
veluti fadum remunerar. ibid. n . 18. p.zz9 
Deus viam falutis multiplicar, f l . 18. n . 51. p. 380 
Deusne fe haber ac íi puderet ulcifei ? f l . i3 .n.iz. 
p. z8o 
Dei amor videtnr nefeire delinquentes íibid. n. zo. 
p. Z84 
Deus aiiquando praeterit amieorum querelam , ut 
differat hoftium fupplicium. ib id . n.Z4 p.z87 
Deus armatur patientia príeeipué ? fl.ió.n.zz.p^z^ 
Juí lo nonnunquam cedit gloriara operis magni. 
f i . 21. n. 34. p. 44Í 
Fulget illuftnüs patientia qukm fortitudine ? f ia6. 
n. 14. p. 3x6 
Pluns faceré videturpatientiae decus, qu^m D i v i -
nitatis fidem ? ibid. n. 2 | 
Dei celeritas in exaudiendis aíflidis. fl. 2©. n. 35. 
p.415 
Deus eruic ex noftro peccato virtutem. ibid. n. z8. 
p . 4 i z 
Deus quandoqne fuo cedit h o n o t i , nt nos liberet 
a periculo. f l . 10. n. 45. p. 421 
Dei Filius non computabat dies , quibus non l u -
crabatur homines. fl. z i . n. 14. p. 430 
Deus aiiquando per médium k quo damnum timeri 
poterat operaiur bonum. ibid . 11.47^,448 
Deus elementiam fuam non tara facilé committet 
homini quám potentiam. f l . zz. n. i^.^.^6i 
Vulr quod ipfi taniüra fidamus s omiOis auxiliis 
mundi. fl. Z3. n . 13. p. 478 
Cura Deum ligare ihgrati volunt homines, ofteu-
dit ille fibi neminem vincula manibus injicere 
ne benefaciar. ib id . n. zo. P.48Í; 
Deusne ditior eft datis quam poffeflis ? ib id . n. zz, 
p. 483 
An non putat poffidere quod non adhuc ómnibus 
offert?. ib id .n . 25 
Videtur folum dicere fuam qua benefacit horam. 
f l . 23. n . 25. p. 484 
Dei donum indtbitum fsepe nullo fumptu confe-
quéris. A b homine quod tuum eft aecipies do-
lorum expenfis. ibid. n. 31. p. 487^  
Deus majoris facit credi velle 3 qukm pofle , bene-
facere. ib id . n. 3(7^.490 
Dei poteftas ut benefaciar adeft j amor autem 
Divinus volat. fl-2.5-n. 47^.495 
Deus tune humanis oculis claret gloriofiüs , cum 
beneficium confert uberius. ibid. 11.48^.496 
Qnatenus araator non donat i n menfura. ibid. n.49 
Dei ¿munus unum infertur ex alio j ex bono vero 
forris fequitur infortunium. ibid. n. 50. p. 497 
Dei pceuliaris eft gloria condonare peccata. fl. 27» 
n . 17. p. 561 
V V V u a Deus 
Tabula Sententiarum. 
Deas tune plus falget remktencío crimina , cum 
audacius adverfus eum infurrexcre peccata. ibid . 
n. 18. p. 561 
Dei irati faciem quantum trepidet reus culpas. 
f l . t j . n . 10. p. 5^° 
Dcusne vellec ut judicij fui fentcntia contra pecca-
tores nullius valoris eíí'ct ? ibid. 11.14^.511 
Deus punir quafi v im fibi faciens. i b i d . n ^ ó . p ^ i 
Deusne imineníitati ad fpeciem derogar ut juftus 
valeat potTeflionem jungere deíiderio ? f l . 2.5. 
n. 38. p . 53 i 
Deum diligenti azternitas polTcííionis eft velut una 
dies ; brevis dilatio fícut mille. ibid.n.33.p.530 
Integra psecatorum venia plena Divinse majeftatis 
corona eft. f l . 27. n. 19. p. 561 
Deus quó graviora dimit t i t crimina, eó plus glo-
riatur. ibid.n.io.p.563 
Remifíio peccatorum quam gloriofa Deo. ibid. 
n. 11 
Deus prsefert omnipotentiae landi patientiam of-
fenfamm. f l , 27. n. 22.. p. J64 
Dci patientiam erga peccatorem cerneré mover 
lachrymas.' ib id . n. 44. p. 574 
Deus noller quod valeret dici terruiíTe horainem. 
f i . i8 . n . 19. p. 582 
Dei manfuetudo plus peccatorem ca^dit qukm ira, 
ibid . n. 25. p. 584 
Dei Fiüus plusne gloriatur de eo quod nafcatnr 
111 corde noftro quám in fínu Patris ? ibid. n. 30. 
p.587 
Dens pluris facit large beneficum haberi , qu^m 
ut unicum Deum col i . f l . 29. n. 8. p. 599 
Penní t t i t ut dona fuá videantur nob i sá natura i n -
ílta. ib id . n. 9 
Dei gloria eíl k dilefto fponte vinci . f l . 30. n. 9. 
p. 611 
Deuslacditur timore nimio. f l^ 30. n. i y . p . ó i S 
Dei & hominis quafi focietas in ferendo virtutis 
enere. ib id . n. 40^.63 j 
Deo glorioíiíUmum eft fuperare in nobis diabo-
lum. fl. 31.11. n . p . 640 
Dei fupplicia cum defeendunt, veluti ííbi violen-
tiam inferunt. ibid.n. 31. p. 648 
Quisn i f i Deus patienter expedarer pulfans ad cor-
dis januam ? ib. n. 34. p.650 
Dci elementia videtur ignorare íter , qn^ veniat 
punitums l ib id . n. 35 
Deum vocantem quaíi pudet a nobis repelli. ib id . 
n . 3.É» 
Deus tune fpecialiter providet horaini cautelam , 
cum jan) contulit feenriratem. ibid. n.39.p.<jj't 
Per Dei providentiavn inftiumento quo nequitia 
confummatur, confumitur. f l . 32. n . 9. p. 656 
Deo cor noftrum íícuc coelum. ibid. n. 15 
Deo cor noftrum eft inftar omnium rerum. ibid. 
11, 14. p. 657 
Deus quanti facial poenitentcm. f l ^ . n . 16. & 17. 
p.95 
A b ore Div ino decus eft aliquando quod ab huma-
no probrum folet efife. f l . 30. n. 4. p. 618 
Deus tune oftendit quifnam fit, cum diílivnulat 
majeftatem , ut amorem demonftret. f l . i . n . ^ . p ^ 
Deus cum hominum amorem abfcondit pntat fe 
honore privad. ibid . n. 6. p. 4 
Nonnumquam Deus nollet in creatura g lo r i an , 
nifi ca capiat bc rum exinde. ibid. n. 7 
Dei amor videtur doleré quod homines Deum 
habeant velut alienum. ibid. n. I2.p.7 . 
Deus plus gaudet obfequiis humanis , quíe premio 
folvet , quám angcloium qui jam non me-
renrur. f l . 2. n. 31. p. 81 
Donat quafi proptium in Urgiendo commodum 
attenderet. ib . n. 51. 
Deum bene quaerit qui jam invenir, f 1. 17. n. 50 
P.5Ó8 
A d Deum quaerendum paupertas monitor eft. f l . 4, 
n . 4. p.130 
Dei donum eft fiducia in Domino , fi ab ipíb eft. 
f l . 10. n. 4. p. 239 
Deus curavit honorare infortunium. fl. 27. n. 40. 
Qui in Deo pofuit fiduciam, fapienter putat non 
eíTe procul foelicem fpei exitum. f l . 19^.5^.597 
A Deo plus accipit fiducia pia , quam timor. f l . 7. 
n. ii.p.196 
Deus curavit dehoneftare fcelicitatem. f l . 27. n.40. 
p. fv'p* 
Ita peramanter donat quaíi reciperet. f l . 3^ .72 . 
p. 127 
Gaudet fieri novo t i tu lo nofter. f l . 3.11.75^.127 
Deus in Mariam largiffimus, ut hominibus effluat. 
f l . 1. n. 59.P. 25 
Ignotus erat olim cum feveritatem oftendebat. fi.7. 
n. io.p.195 
Clementia utens expellit quandoque humanum t i -
morem , ut obediatur fibi. ibid.n.i2.p.i96 
Dei amoris excellentia eft aliquando negate pet i -
tum. ib. n. 13.p. 197 
Deus abfque dedecore fuo differt aliquoties poftu-
latum. ibid.n. 14. 
Aliquando te remunerabit antequkm bene operari 
cogites. fl.9.n.i7.p.229 
Deum qui defiderat , nequáquam inveniendo i l -
lum extinguit defiderium. fL 1. n. 1034).50 
. Vide Advcrfitas. Amor erga Deum. Audacia. Cor, 
Fiducia. Homo. Incarnatio. Judicium Dei. La-
chrymae.Lux. Malum. Mundus. Oratio. Paticn-
tia. Peccator. Pudor. Poteftas. Supetbus. Sup-
plicium. Timoté 
Vide Tempus. Vitaó 
Éigniidé, 
Dignitas quantas poftulet vires. fl.22..n.22.p.4éo 
Non eft dignitatis apex laurea donari,fed onus t o l -
lere. ibid.n.2 3.p.46í 
Defcrimini patet qui major habetur. f l . 20.11. 13. 
p. 244 
Aldorá quaerunt idus. ibid . n. 14 
Vide Beneraeritus. Dodriaa. Mundus. Prslatus. 
Difcordia, 
Vide Divitiar. 
^Olives. Divitia. 
Divitiae n ih i l funt. f l . i . n . 4. p.^S 
ínfidiantur libertad. fl .5 .n .3i .p. 103 
Avaro praspofteré fuccedunt induftria:. fl. 4.11. 3. 
p. 129 
Dives nec fub regia protedione fecurus. f l . ió .n. io. 
p. 319 
Aurum fi adoretur, pulvis eft. fl . i .n.3^.67 
Divitiae te non eripient infortunio. fl.2.n.34.p.82 
K o n fatiantappetitum 5fed movent.fl.4.n.32.p.i48 
ReddiHit inftabilem diligentem illas, fl. 5^.4^.151 
Lenoon^ntur fuámet fugacitate cordi humano. 
^.5.^43^.172 
Aliquando priüs^perduntur, qu^m habeantur.fi. 10. 
n . i5 .p .244 
Terrena perdidiíTe quid eíl ? oportet relinquere, 
fl. 31. n.42. p.(353 
Dives quaíi vita fundus, fl.2. n. 37. p.84 
Amplius 
qu^ e firmanturex Pagina S. 
Amplius contnubat amor habendi, qukt i jadurs Lsetitiam fimulare dolore fuppreíTo tormentnm d i -
tim01'. ibid.n. 58. rum. f l . y . n . 31.?. 205 
D i v i t i x quam charaemortalibus. fl.i6.n.47.p.357 Laetns animus plus torquetur íí extrema gaudij 
Dives per forrem, poffidet alienum.f .23.11.7^.475. ludus occupat. f l . 11.n. I4.p.i55 
Divitias pacis inimics. fl.ió.n, 4S.P.538 Minus dolet quod ultro patimur. f l . 18.11.7. p. 369 
Poílidenr habencem avarum , qui redimir fe dum Bis mifer eft qui videt quod patitur. f l . 14. n . 15* 
cxpendjt r e d é . ibid.n.49 p. 294 
Divites potentibus adulantur : non favenr egenis. Nollet juftus etipi íibi quod patitur. f l . 18. n . 34. 
ibicLn.5 Í. p.3 39 
Diviria; roborant. ib id . n.53-P-540 
Ambiens aliena exponit difcrimini propria. f l . 23. 
n,8.p.476 
Si divitiis animum credideris inhiare , diledione 
.vacuum judicabis. f i . 2.n.n.8.p.70 
DivitiíE reddunt formidolofum. ib id . n. 10. p.71 
p. 582 
Doloris mótivum magnum temporisamiflio. fl.20. 
n. i i .p .405 
Doloribus gaudere amoris hyperbole, ac v idor ia , 
eft. ^.23^.27^.485. & n . i8.p.4S6 
Peculiarirer dolet patientia, íi nunc execratur quod 
amaverat antea. ib. n . 29^.486 
In divite hetitia exterior tegit m^rorem internum, Duriífimum eft malis angi nec eorum emolumenta 
fl.4. n.i5.p.i37 
Vide Bona temporalia. Foelicitas. Mundus. 
DoEhri. Dotírina* 
Dodrinae rpiriaulis fcudus ditant docentem. fi.ó, 
n. 31. p. 189 
Dodrina fpiritualis non qusritur 3 fed cafu repe-
n t u ñ fl.i4.n.i4.p.i98 
D o d i i n a m ^ftima non tam a perfons dignitate , 
quam a veritate didorum. n . 15.11.9. p.307 
Luminare ducens ad agnitionem vericatis, peculia-
r i dignitate fplendet. fl.18.11.29^.379 
Fulget ampliüs mores informanSjquám patrans mi-
racula. ib..n.3o.p.38o 
Infíftere falnti animarum opus éft angelicum. 
f l . 21. n.ro. p.4z8 
Fratris emolumentum fpirituale , monentis lucrurri 
eft. ibid.n.i3.p.430 
Prafcipuum jufti decus animée quas docer. fl. 22. 
11.12^.455 
D o d o r non deíiftat , licet in quibufdam frudum 
non videar. f l . 32. n. 42.p.667 
Torquetur cbaritas, íi docere fruduofe non íihit 
invidía , vel infirmiras audientium. f l . i5 . n. 10. 
p. 308 
Operire fcientiam rudibus expedir fapienti. f l . j j , 
n. i2.p. 309 
Sapiens difficilé colloquitur indodo. ibid.n.13. 
Summa tocius fapientiae humilitas eft. ibid. n. i ó . 
p. 310 
Humilitatem fingens renuit edoceri. ibid. n. 17. 
p. 311. 
Perfeda: humilitatis culmen eft lucem accipere ab 
eo qui eget illuminari. ibid.n.19^.3 n 
Lux quae univerfos illuminat 3 praecellir caereras , 
quae non cundos. fi.18.11.22^.372 
Juftus folus veré fapit. fi.i.n.i<j,p.9 
Beneficium \ te íibi fadum reputat, íi ejus dod r i -
namfpiri tui aptam non recufes. f l . 17. n. 35, 
P- 357 
Excellit juftus igenio. f l . 27.11.13^.560 
Jufti fapiens ignorantia fere viderur poíTe docere 
quod ignorar. fl.30. n.20. p.62(3 
Facilius de ignotis inftruitur fapiens } quam de 
notis rufticus. fl.15. n. 13. p.309 
Vide Concionator. Exemplum. Fraus. Intelledus. 
Opera. Sapiens. 
Dolor, 
Dolorem potius meremr caufa quam poena. f l . 1, 
n. 24. p.i 3 
Dolor in intelledu valde torquet. f l . 1 í . n.7. p,252 
A b intelledu manans dolor cor angit. f l a o . n.z5. 
P- 4 i o 
Qiu' plus novir , plíis cruciatur. ib , n. 16. 
lucran. ibid.n.30^.487 
Doler plus qui patitur poft foelicitatem. ibid.n.51. 
p. 497. f l . 18. n. 24. p.584 
Dolent homines plus vulnera qUtim fcelera, f l . 1. 
n. 25. p. 13 
Vide Adveríitas. Amans. Amor in commnni.Cha-
ritas. Foelicitas. Gaudium.Infoeliciras.Innocens. 
Inrelledas. luftus. Malum. Patientia. Peccator, 
Peccamm. Spes. Tempus.Tormentum. Tr ibula-
tio. Vindida . 
Dolüm, 
Vide Deíiderium. 
Vide AmanS. Amor erga Deum, Beneficium» 
E 
PEtra Deum repraefentans non ideo eft hotfío. f i n . n . 18. p. 257 
Eligens dignos dudus rationibus humanis manee 
íolus. fl.5. n. 2i .p. 160 
Similirer de eligente indignos, ibid.n. 20. 
Potens non renuet adorari eum quem evexerit, 
quamvis indignum feiar. ibid.n.22.p.i(3i 
Vide Muudus. I raslarus.Thronus. 
Eleemofyna. 
Eleemofynam largitur mifericors more debenris 
potius quam donantis. ibid.n.40.p.8é 
Amico dona largiüs dum eget, quam dum fors r i -
det. f l . i 2.11. i2.p.265 
O p p o í i m m folent homines. i b i d . n . i}.[->.z66 
Eleemofynas frudusi f l . 6. n.29. p. 188' 
Largitur homo habentijnegar egenti. f l . i2 .n. 14. 
p. 267 , 
Difcute á quo accipias; non autem (ut plurimum) 
cui des. ibid.n.r5. 
Praecipuum pauperi collatum auxilium eft leniras 
in verbis. f l . 22.11.33. p ^ y 
Stultus eft qui omitti t eleemofynam. ibid.n.34» 
Fatuus eft qui duré loquirur pauperi. ib id . n. 35. 
Qiió plures fuerinr egeni, eo liberaliorem te prae-
be. ibid.n. 5 é.p.46(» 
Pauperes amici fidi funt. ib id . n. 37, 
Ecfi feras opem inopi fi praemiferis dura verba, 
punieris. ibid.n.38.p.467 
Divinum mifericordias opus eft ei fubvenire , qui 
verecundia prohibetur poftulare. fl.2.n.i7.p.74 
Eleemofyna frudum non cdet,nifi abfeondas : im6 
quandoque oportet quod accipiens ignoxet eam. 
ibid. n.20.p.76 
Eleemofynarum largitio prasfentaneum remedium 
faluti, ib id . n. 22. p.77 
V V V u u z De 
Tabula íententiarum 
De prjemio cleemofyníE Deus ne ita íbllicitus eft , 
ut videatuc curare , ne oblivifcaiur. fl. 3. n. 10. 
<QLIÍ pauperem alit cibat fe. ibid.n. 11. 
Q ^ i piíEvenit indigum ne pudeat in petendo, acce-
ptior Deo eft. ibid.n. i z . p.93 
Amor divinus appropriat fibi pracmium eleemofy-
narij. ibid. n. 15.P.94 
Eleemofyna hoftiles idus evertit. ibid.n. 14. 
Vide Amicus. Pauper. 
Vide Adolefcentia.Tempus. Vitíí. 
S, Eucharifli& amans, 
Euchariftiam facram digne fumens probar amorem 
fuum. fl .3. n.66.p.ii3 
Euchariftiam relinquere ut in coelum tendac quaíi 
fert aegré verus amans. Cor per facram commu-
nionem exardefeens non in pedore manet, fed 
in Filio Dei. ibid. n,54.p.i 17 
Euchariftiaauget defidcrium frutndi Chrifto D o -
mino, ib id . n.55. 
ImpoíTibilene eft amittere unionem Eucharifticam, 
quae veluti conGmguinitas primi gradas dici po-
teft. ibid.n. jS.p. i 19 
Licet de beatitudine revclatíonem habeat amator 
'Dei non quiefcet abfqae S. Euchariftia. ib id . 
n, 59. p. n o 
Per. S. Euchariftiam fitne homoidem cum Filio 
Dei, ibid.n.63. p . í i i 
Amiíía per peccatum íiducia reftauratur per Eucha-
rifticam donum. ib. n. 64 
Imo adhoc fatis eft tetigifte locum Eucharillúe S. 
ibid. ti. é j . p. 123 
Éucharijliá emufa gaudij. 
Mundiales voluptates non movebnnt quem pro-
fuderint Euchariftica gaudia. f l . 3. n,47.p. 113 
Beatitudo eft gaudium S. Euchariftiíe innovatum ? 
ibid . n.49 p . i 14 
Beatorum voluptas augetur per hoc quod facri 
conviví) gaudiis intcríinr. ib . n . jo .p . i i j -
Ejufdemne gloria cum Deo particeps fit homo 
per S.Euchariftiam. ibid.n.51. 
A n beatiiudinem poííidet qui fontis Euchariftici 
voluptuofo torrente potatur. ib . n.j^.p. 
Terrena jam non quxti t follicité qui menfam att i-
git Dominicam. ib. n. 60. p . n o 
Euchariftia liberalítas , & ei debita gratuudo. 
Pudeat mendicarc panem Geculi te , qui nutriris 
Euchariftico fl-3.11 41, p. ! 10 
Euchariftia femper eft quafi hodiernum benefícium. 
ib . n. 44. p. n i 
Üc Chrifto Domino fe in cibum oíferenti grati í i-
mus, oportet meminifle quid peccaverimus, ac 
íimal beneficia Dei memoran. ib.n .46 .p .ii2 
Buccella Euchariftica non nutrir eura^ajus in ore 
temporalia lucra impediunt f rudum falutarem. 
ib id . n. 61.p.121 
Omnia bona fuá tradidit Deus i n S. Euchariftia. 
ibid. n . 48. p . i 14 
N i h i l reftat expetendum fruenti Sacramento alta-
ris- ib id . n. 52, p. IIÓ 
Deus majas offert boníe fortis pignus pfíebehs 
Eachariftiae umbram , quam dum promiílione 
fuá miraculifque foelicitatem fpondet. ibid.n.57. 
p. 119 
Eucharifticos thefauros donat Redemptor , quafi 
^ ; i * t - i b i d . n j o . p . i z ó 
I tadat i l los , quafi ceciperer. ibid.n.72.p.i27 
Deus cupit ut patear fe velle per Euchariftice dona-
tionem reddi novo titulo noftrum. ibid.n.73-
Euchariftica fortitudo. 
Menfa Domini vigiles requi r i t , 6c in vigilando 
conftantes. f l . 3^.45. p. n o 
Per S. Euchariftiam non confervabiuir vita fpiri-
tualis nifi crefeat. ib.n.62.p.i 21 
Euchariftica lux intellettualis. 
Intelledus humanas poft acceíTum ad S. Eucha-
riftiam imitatur angélicos. A-3' ^ 36.p.ioó 
An xmulatur angelórum mentem qui digné alitur 
cibo Euchariftico ? i b . n ^ . p . i o y 
Qiiem illuminaverit S. Euchariftia non decipiet 
mundus. ib id .n . 58. p. 108 
Cognitioncra fui lucratur homo per S.communio-
nem. ib.n.39. p. 108 
Excellens Dei cognitio datur communicantibus, 
ibid.n. 40.p. 109 
Exemplum. 
Exemplum diíficultatem virtutis imminuit. f l . 12. 
Eft príEcipua pars magifterij. f l . 22. n . 47^.470 
Humil i ta t i fus injuriam juftus inferre non recuíar3 
ut faciliorem alüs reddat virtutem beneficio 
exempli, ibid. 
Malus excutire facit óculos vicinos. f l . 27, n. 25. 
p. 565 
Vide Peccator. Societas. 
Experientia. 
Experientüs non doceri dementis eft.fl.5.n.40,p.i7o 
Experientia eft utilior fumpta ex propnis malis 
• qukn alienis. fl.24. n.30.p.5ii 
Excufatio. 
Vide Confeílio. Peccator. 
Fama, 
IN d í g n u s amat plaufum j dignas perfajpc non curar. fl. 5. n. l ó . p . i j ? 
Fama vel auget, vel minuit . ib id .n . i7 .p . i5§ 
Fama fallax nociva famigerato. ibid. n . 18. fl.§« 
n. 13. p. 214 
Famae commentitise facilior patet aditus, f l . 5.n.j2. 
Famae nimius amor conciliar infamiaip. f l . 6. n. 1. 
" P- 175 . , , 
Qui ut famam captet, Deo valedicit, fe dehone-
ftari f l . 6 .n. 20.P.184 
Fama riimiis impenfís acquiri tur, 6c flatu perir. 
f l . i c .n . 26. p. 248 
Famae plaufu celebris auditur, laudatur ; ignotus 
veró , licet valde fapiens defpicitur. f l . 15. n.8¿ 
p. 306 
Famofus erit nomine qui nequam fuerit. f l . 2é.n.4. 
P- 533 . ^ , r 
Licet conveniens impio íit laterc , perfonabit cjus 
fama, ib.n.5.p.534 
N i h i l prodeft iniquo pulchrum nomen.ibid.n. 6. 
Peccator fonitum edens aperir defedus propnos. 
f l . 26. n. 8. p.535 
Q i ú placer potentibus habetur fandus. f l . 33.11.20. 
P- M 
Peccatum eft infamia. i - n-2-3'P-77 
U n o vel altero delido fama plurium v imi tum 
obliteratur. fl-8- 13-P-218 
Vide Dodrina. Adulator. Gloria, infamia. Nomen. 
Peccator. Peccatum.\!Supplicium. Ütilitas. 
Foelicitas. Fortuna. 
Mundus dat aliena. fl.8.n.22.p.2i8 
Qiiod poena pateris ne foftis inconftantiam dicas. 
fl.4.n. 25. p. 143 
Foelicitas 
qux firmantur ex Pagina. S. 
Foelicitas qiiíe non augetur , abfqae manibus ruer, 
ibid. n. z y . p . i ^ 
Per foitem dives poflidec alienum. f .2 3.n. 7.P.475 
Foelicitas fuprema íuinmú difciinien. f i . ^ .n . j . p . i j 1 
Foelicitatis memoriam priftinae abjedionis recor-
dationi aíTociare oporter. fl.19. n. 15.P.389 
Fortuníe fingularitas príEÍaglum mlnx. fl.15). n.i7¿ 
. P;.407 
Foelicitas fulgeat íine alterius lapfu. f l . Í Í . n. 24^  
p. 456 
Completa foelicitas eft íi favori meritum copule-
tur- f i . 12.11.7. p. 262 
Sortis bona meritis acquiíivifte magnum glorias 
incrememum. f i . 18. n. iS-V-JS6 
Ex mérito & favore íbrs integra componitur.fl.25?. 
n. 4z. p, 
Sors meritis partamajor eft. f l . Ji.n.i9.p.543 
Sors occurrec oranti gradienti per viam infortunij. 
c ^ i o n . j 8 , p . 4 i 9 
Foelix plus indigec fapientiá. f!. ^.n.4.p. i f j 
Foelicitas ut perduret íit inftar multaium. f l . 21» 
n.20. p.434 
Potius Isetitiam hominibus movet quod forte con-
ng ic , quam quod meritis comparatur. ib. n. 21 ¿ 
P- 435 
Totum fortuna donet: adhuc non integra foelicitas 
eft. ibid.n. 23. p.45é 
Foelicitatemfraternam fugit pavetque frater. fl.23, 
Apud malos tune videtur incipere infortunium 
eorum^cum cceperint contueti foelicitacem aJío-
íum. f l . 25.11. 27. 
Foelicitas qux pluribus prodeft elucet ampliús. 
fi.22. n . 7. p.4;2 
Exultar meliori jure qui non fine comité fortuna-
tus. ibid. n. 8. p.453 
Tune beat foeliciras cum communicatur. ibiJ.n.9. 
Poteftas quae foelicera evexit, quandoque non va-
ler eum tenere ne cadat. ibid.n.19.p.4/9 
Ex fortunae dono provenir infoelicitas j ex uno 
Dei muñere fequitur aliud. f l . 23. n. 5 ó. p. 497 
Q u i poft foelicitatem patitur , amplius conrorque-
tur. f l . 23.n. 51. 
|uftus potius meminit infoelícitatis piíEteritae 3 
qu^m praefentis fortunas, ut fuperbiam viter. 
fh 24. n. 29^,511 
Ocyüs peribie cui contigit adorari. f h i é . n . í i l 
Fortuna fedes inííimis fulcitur fundamentis. ib id . 
n. 12. p. 5 37 ^ 
Etiam throni citó diffipantur. ibid. n. í 3. 
Humana gloria fie perit velociter ut hominis co-
gitatio. ibid. n. i4.p.53' 
Foelicitas que» plíis viribus praevalet, citiüs fertur 
ad profundum. ib id .n . 1543.538 
Foelicitas non mutat benemeritui-n.ibid.n.2i.p.54i 
Majori fapientiá fortunatus eget. ibid . n. 22. 
He ad fortis ingrediaris penetralia, vel time. ib id . 
n. 25. p. 542 
Fortuna; fcalam juftus ita defeendit imperturbatus , 
ut gradus numeret'j impius non fie. ibid. n. 24. 
p. 542 -
Gloriofiüs eft per fcelieitatis contemptum qukm 
per folam adverfitacum tolerantiarn promcreri. 
ibid.n.25. p. 542 
Sors amica lubrica j forte conftans adverfa. ib id , 
Fcelicitas fíEculi, prscteriville dicaturcum meip]^ 
ibid. n. 45. p. 5^2 
Fortunati ruina firailis mort i , ibid. n.44 
Foelicis cafus morte durior. fl.26^.45^.553 
Foelicitatem Deus curavit dehoneftare. f l . 27.11.40. 
. P- 57* 
Fortunam timor mutilar , etiamíi k vento exortus 
ibid. n. 24. p. óoó 
Foelicitas una poft aliam noii reperitur ut p lur i -
müm. i b i d . n ^ ^ . p . ^ ü 
Poft prima foelicitatem dubita de fecunda, ib.n. 36. 
ÍPoft fortunam colere virtutem inftar prodigij eft. 
fl.,3 i.n.24. p.645 
Fcelicitatedignum reddi majus eft ipfa forte.fl. 32. 
n. 11. p. 656 
Foelicitatem fibi deberi putant aliqui. fl. í, n. 6ja 
P- 33 
Foelicitate feculi fruentibus marcefeunt flores & 
remanent fpinaj. f l . 3. n; 9, p. 91 
Foelicitas moras trahif. fl.5.ii.6.p.i5z 
Fortuna Se ruina fimul funt. ñ.6.n.6.^.ij6 
Foelicitas dúplex non folet único medio acquiri. 
ib id , n. j i p. Í76 
Ad fcelicitatem confervandam opus eft plüs q i ú m 
fufficiat. ib . n.8.p.i77 
Infortunia fub nomine fortis ampledi magnum 
fupplicij genus eft. f l ^ . n . í ^ 
Vide Adverfitas. Bona temporalia. Benemeritus. 
' Deus. DivitiíE. Dolor, infortunium. Juftus. Me-
moria. Meritum. Pótens. Ruina, 
Fitiia. 
Opera quorumdam mera verba, f l . 10. n.48.p.4Í2 
Difficiliüs finguhtur opera, i b id .n . 53. p. 414 
Multitudo fidionum. f'1.5.n.i4 p. 156 
Saepe non error eft iudicijjfcd hominis mendacium 
quod iniquitas imponit fibi. f l . 9^.17* 
Feie hülius priüs alteri fingir qu^m fibi. f l . 19* 
n. i4.p. 389 
Grandius eft malura quod pedore latet. fl.12. n.25¿ 
p. 173 
Vide Amicus.Fraus. Mendae¡um4 
Fiduciain Domino 3 fi ab ipfo eft , magnum Deí 
donum, f l . IG. n. 4. p. 239 
Spes 8c formido fimul excitentur, ne vel timidus 
incedas vel tcmerarius. ibid,n.5. p. 240 
Nixus tua fpe ne dormias. ibid. n. 17. p ^ y 
Qui dat ftultíe fiducias pee ñas , deferr feeum la-
queum, fl.ii.n.20.p.2j:8 
Q^ui fiduciam conftituit in Deo , putet non eíTe 
procul foelicemfpei exitum. f l . 29. n, 5. p. 597 
Plus pia fiducia confequitur a Deo , quam timor. 
fl .7-n,i i.p.196 
Fiducia infola Deo. fl.i6.n.i5.p.322 
Fiducia malornra pofita ín feculo , in aerem , cu-
jus ope erefeit , difpergitur. ibid.n. 19.P.324 
Fidnciam in creaturislocatam difEdentia comitatur. 
f l . 23. n . 16. p.480 
Petens a Deo firmet itafiduciam , qrwfi peterer ab 
ipfo rem debitam. fl. 29. n.7.p.599 
Plus debes aflecuranti fpem , quíim donanti. ibidé 
n. 2i.p.6o5 
Fiducia tua non fola niíatur diledione alterius : 
nec ejus gratitudine tantüm. ibid. n.29. p.609 
Fidueiam in homine pofitam fruftrati pene mors 
eft. ib. n. 30. 
Vide Spes. 
Fortitudo. 
Virtutis foititudo comitem habeat cautelam.fl. 30, 
n. 10. p. 022 
Robuftior ejft fanditas imbellis quám ftrenuitas 
virtutibus vacua. ibid.22. p. 627 
Vires eraollit qui provocat ad peccatum. ibid.n.23. 
V V V u u 3 Fortitudo 
Tabula íententiarum 
Fortitudo illa melior eft , non qux nobilior : fed 
1 quae fodilior extat. Indic. Concion. fer. fer. i . 
poft Pafcha.n.u. Vide Amor. DivuiíE.ELicha-
riftia.FonitudoJaftus. Paupcrcas.Peccator. V i r -
tus. Fortuna. 
Vide Foeliciias. Infortunium. 
Fraus. 
Grandius eft malum quod pedore latet. f l . n . n . i ; . 
p. 273 
Fallere remunerando folet odium. fl.17. n.i6.p.348 
Vel fapientiffimo curandum ne fraude circumve-
niatur. fl.24.n. 41.P.515 
Aures claude ne pateant fraudibus. f i . n. ^^. 
?. 393 
Multitud© fraudum. fj.5. n . 14^.156 
Auditus noftri fraudes. fl.i5>.n.ii.p. 392 
Fraudi patent oculi. fJ.14.11.20^.296 
Difflcil l imum eft remedium , fi veniat fraus, k quo 
veritas expedabatur. fl.z2. n.14. 
Diíficilé fanatur anima decepta per eum quem pu-
tabat veritatis oraculum. fl.19. n.17. p.395 
Fraus aliquando in filentio. ib . n.37. p.399 
Vide Araicus.Fidb. Homo. Mendacium. 
Gandium* 
G.Audij caufam ne quaefiveris extra te.fl.17^.24. 
Gaudium inane feriendo volat. ibid. n. 26. p.3 5 3 
Torquet poftquam defiit. ib . n. 27. 
Ejus futilitatem non videmus quia magni facimus 
i l lud. ibid. 
Novitate fublata non movet appetitura. ibid. n. 30. 
P- 355 
Aliquando expirat antequkm perficiatur. ibid.n.48. 
p. 362 
Deliciae mortem juvant ut feriat fecurius. ibid.n. 9. 
p. 370 
Gaudia metus imminuit. f l . ly .n . 25. p.353 
Lastus animns plus torquetur fi extrema gaudij 
ludus occupat. f l . i 1.1114. p . z ^ 
Gaudium fimulare dolore fupreflb tormentum d i -
rum. f l . 7. n. 31. p.zoj 
Ci t iüs perit gaudium , quam adveniat dolor, f i . 17. 
n.28. p. 354 
Gaudium jam perierac cum fíni putamus appro-
pinquare. ib.n.29 
Miferum eft gaudere per errorem. ib. n.3i.p. 35^ 
Gaudium de cseleftibus habitum focietate capit 
incrementum. ibid.n.34,p.3j6 
Plus valet unicum gau-dium cum Tocio, qukm dúo 
finefodali. f l . 22 .n.io. P.4J4 
Stat gaudium jufti fimul cum lachrymis. f l . 23. 
n.2(3.p. 484 
Gaudia peccatorum credere oportet ululatus, ne 
il l is aífociari velis. f l . 24. n. 20. p.507 
Angetur peccatum per hoc quod il lud gaudio ce-
lebretur a peccante. ib.n. 22. p.508 
Gaudium de temporaneis impcrfedum. fl.24.11.36. 
p. 514 
L^tus antea, fí poftea cum ofFertnr Deo fie masftus, 
difplicetipfi. fl.30.n.29. p.630 
Lasta dies brevis; funefta vero prolixa. fl.30.11.38. 
Quo acerbior prasceífit anxietas , eó laetius erit 
gaudium fubfequens. f l . 1. n . 100. p. 48. & 
n . 137 _ 
Gaudium il lud majus quod induftria propria mer-
caris' f l . i . n . i o i , p. 49 
Cordi quod ad finem defideriorum per di ledi prze-
fentiam devenir , nullum reftat in vita mortaU 
majus gaudium. ibid.n.202. 
Practeriti doloris recordatio adauget gaudium 
praefens. ^ . n . 104. p . jo 
Peccator guftum perdidir. fl.22.11.5 9. p. 467 
Sub hilari facie mscror impij non attendkur , fed 
fola gaudia numerantur. f l . 25^.34^50 
Vide Araans. Bachanalia. Dolor. Euchariftia caufa 
gaudij. Pauper. Peccator. Timor. 
Gratittido. 
Aliquando adulatio fumit colorem gratitudinis. 
fl. 33.11.25.P.677 
Vide. Benefacere. Ingratitudo. Liberalis. 
Gloria. 
Si miracula operaris , illa potius quam pericula 
fuge. fl. 8, n . 9. 
Terga laudibus danda. fl. 8^.3-^.209 
Magna carent ftrepitu. fl. 8. n. 11. 
Difcrimina comitantur celfitudinem, f l . 29. n. 37. 
38. & 39. p. 613 
Gloria in virtute fita dicitur propria hominis, qua-
íi cxitix fint alienas dum vivi t . f l . 17.11.22 .^351 
Virtutem in publico non perduces ad exitum; pec-
catum vero máxime, f l . 20,11. 30. p.413 
Vanas gloriae fugiat occafionem qui Dei non decli» 
navit iram. 6.15.11.21 p.312 
Peccati fugam ob folum hominum pudorem Deus 
parvi facit. ibid.n.25^,314 
Idem vi r tu t i videtur eíTe palara fieri quod non 
extare. f!. 15.11. 22. p. 315 
Vanae glorias cupido reddit mentís inopes, f l . 20. 
n.15. p.406 
A vanas glorias periculo nec fanditatis héroes funt 
immunes. f].26.n.35. p.547 
Gloria quafi minui ccepit 5 fi participes difeedane 
focij. f l . 2 i . n . 29.P.428 
Gloria fulgens inter contraria pfaecellit. fl.8. n.15. 
p. 215 
Vide Laudator. Foelicitas.Lux. Vana gloria.Virtus. 
H 
Homo 
Omini fervire gratis non recufat;abAltifiimo 
príemia pofeit. fl.2.n.29.p.8o 
Hominis erga Deum parcitas. f l . 7 . n. 21. p.2Gi 
Homo fperata poflidere putar. f l . 2. n . 36. p.83 
Deftruit peccantemi Deus autem evertit peccatum. 
f l . 3.n. 20. p. 97 
A b hominibus impetito Deus potius fubvenit , 
quam k daemone vexato. ibid.n.32.p.105 
Homo exequitur malum quod fuggerit dasmon. 
f l . 3.11.3 3. 
Ex virtute peccatum eruit. f l . 2o.n. 28. p. 412 
Hominem diíficilius qukm daemonem fuperabis. 
f l . 3^.34^.105 
Hominis facics aptiorad fallendum qukm lingua, 
f l . 7. n. 24. p. 202 
Homo , quandiu latet ejus nequitia 5 dasmon eft. 
ibid.n.27.p.204 
ü t qiiaerat prascipitium cernir in tenebris; ut fei-
pfum eripiat , eget lumine duceque. fl.14. n. 13. 
p. 293 
N i h i l eft homo prasteranimam. fl.17. n.5.p,343 
Hominis non vero judicij faepemendacium eft quod 
iniquitas imponit fibi. f l . 9. n. 17. 
Homo fibi memitur priufquam alteri. f l . 19^.14. 
p. 389 
Homines 
qu^ nrmantur éx Pagina S. 
Satnma totius fapientice humilitas eíl, (\. 15. n . 16. Horaincs ací vita: commoda confcendant fupcc re 
da ; pi'o fpiritualibns quasrendis nec pulfanc 
januam, f l . 17. n. io, p ^ ^ 
Vide piernón. Honor. Ingratitudo. Jadicium hu-
mannm. Lingaa. Mendaciutn. Mors. Mundus. 
Timor. Virtus. 
Honor fasculi nugae 3 íubfannádo. fl. 17.11,19.P.350 
Honorem ex peccato ambire accelerac rupplicinm. 
Dei. f l . zo. n. 31. P-4I4 
Honorem non rejicerejfed acceptum proculcaie , 
dmere nefcientis eft. f l . i7 .n . io .p .5yo 
Summus inter honores quos Deas largitar eft ami-
citiacjus. fl.17. n. 21. p. 351 
N o n ex donis fed ex meritis praícipué decoramur 
f l . 17. n.13. p.351 
Honor vix relinquitur, quia reli£ías cdmmutatur, 
f i . 30. n. 19. p. 616. 
Honor ille praecellit quem ílbi quifque conferc. 
f l . 3i.n. i i . p. 644 
Honor occupatus i digno estollitur. f i . 31. n. 13. 
Honora t , íi Deus conferat j illud quod ab homi-
ne veniens dedecórarei, f l . 30* n.4. p.618 
Vide Gloia. Laudator. Mundus^ Peccatum. 
fisfiis, 
A b hofte accepta corona il luftrior. fl.31.11.6^.638 
Coronar! in oculis hoftium excellentius. f l . 30. 
n , i ; . p. 6x4 
Hoftibns manifeftis deteiiores amici fidi. f l . u . 
n. 4. p.2.51 
A b eo quera amicum putabas líedi valde torquec, 
ibid. n,6. 
Q u i hoftem falso credebateum k quo diligitur , 
fleat. f l . i8.n.2 3.p.377 
Hoftem expenri quem protedorem habueras,acer-
bum eft. f l . n . n . 4o.p. 468 
Hoftis corde ferítur íi proprio vulneratur gladio. 
f l * 30. n . 14. p. 625 
H o f t i benefacere fpedat ad fapienciam. f l . i7 . n.41. 
Hof t i beneficium conferre ptobat rapientiam,fl.i7. 
n .42 .p. 573 ^ y j i k 
Ab hoftibus impeti rainus eft quam ab amicis de-
fer i . f l . 4. n . 11. p. 135 
Hofte plus nocet amicos nequam. f l . ú n¿2 6. p. 79 
De hofte vindidam fumendam parare dolorera 
auget. fl.i3.n.6.p.i76 
TindidíE fpem faftinere difficilius eft qu^m inju-
riam. ibid.n.7.p.2.77 
N o n fine dolóte te vindicabis. ibid. n. 8. 
Plus ab offenfo cave qukm a crudeli. f l . 16. n. 7, 
p. 318 
H o f t i benefaceíe illuftrius eíí:, qultn tantam v in -
didam nolle. £1.26.11.17^.544 
Nomcn ab humiliíate crga hoftem tibí parama 
ibid.n.28.p.544 
Glorioíius parcitur aduali oíFenfori q i ^ m poéni-
t emú ibid.n. 29^.545 
Prudens hnmiliatur plus ut placer hofteni, quam 
uc regi placear. ibid. n. 30 
Hoftem de meo damno gaudentem videre torquec 
acerbe. fl,i.n.io$>.p,55 
Vide Amicus. Patientia. 
Humilis. Humilitas, 
Humilitatisapex videtuí amoris propofitum exe-
qui obedientiac dudu. ft.9- » 6 .p . i í5 
Hlimilitasfecura. fl.io.n.i2.p.243 
Hmnilis ut Deo fcudus edat, vellet arapliüs del-
cendere feraper. fís 18.11.17^.374 
7 
P" 310 
Humilitati fuíe injuriam juftus infcrre non recufat, 
uc faciliorem aliis reddat virtutem de beneficio 
fexempli. f l . a . n 47. 
Hnmilitatem fingens reíiuit edoceri. f l . i j . t i . 17 • 
Humilis ita feipfnm deprimic j ü t res accidiíTe v i -
deatur non datá operá. > fed cafu. ibid. n. 18. 
P- 3 i i . . . . . . rt ] 
Humilem non pudec diceré hefcib; f l . 11.11.3 5. 
P-44Í 
Humilitatis perfedae culmen eft luccm accipere 
ab eo qui egec illuminati . f l . 15. n. 19. p. 31Í 
Humilis occupare videtur locum fando Spiritui 
debitum ? f l . 16. n . 26. p. 3 ty 
Humilitatem immolare fumma humilitas eft. 
f l . 16, n. 27. p. ^28 
Pcrmitt i t aliquando juftus ut ejus virtus vi t i j colo-
re denigretur, íl. ¿7. n. 18. p. 349 
Fcelicitatis memoriam temperare oportet priftíiiae 
abjedionis reminifcentiá. f l . 19.11. 15. p. 388 
Cognitio propria diíficilis. i b n . n . i 6 . p. jejo 
Conditioriisnoftraeoblivio. ib id .n . 17. p. 59! 
ü t agnofcas Deum nofce te. f l , 19. n. 18. p. 391 
Inutilem fe dicere pr^celfa virtus eft. f l . 2. n, 37. 
p.84 
Humilis vellet fcipfurti dicere n ih i l , & abfque 
mendacio. ib id . 
Juftus benevolentiiis tradatur a Deo , cum de fe 
diífi lens altiiis volare non audet. f l . 28. n . 27. 
, P-5Bi 
Virtus propria contemnenda. I n d i . Concion. Sen 
V i gi l . Nativ¿ Domi, 
De humilitaté contenderent Verbum D i v i n u m , 
& Spirirusfandus , íi fieri poíTet. fl.i.n.48.p.24 
Humilitatis excellentia mirabilis eft. f l . 4. n . 13. 
p. 136 
Vir tu t is heros non aliorum eledioni relinquit ut 
eum conculcent. f l . 26. n, 3 i . p . 546 
Nunquam dicit fatis abjedioni fuas. ib id . n. 32. 
Infenliibilibus íe poftponit. i b i d . n . 3 5 . 
Plus humiliat fe qui eligicunde lateat, qukm qui 
fe agnofcit ne fuperbiat. ibid.n. 3 4.P.547 
Per defcenfum crefcere illuftrius eft. f l . 26. n. 36, 
p.548 
Apex humilitatis non eft defpicere proprias ex-
cellentias , fed nefcire. ibid. n. 57. p. 548 
Juftus putat fe minu icumáuge tur . ibid.n.38^.545? 
M i rabile quod operibus fuis quis ad fpeciem d imi -
nuat fplendorem. ib id .n . 39 
Humil is virtutem fuam putat eñe peccatum. Jh 26. 
n . 40. p. 55a 
Humilitatem abfcondm ib id . 11.41^.550 
Vide Ambitio. Amor, in corottmnió Cogti i t io fui. 
Juftus. Laudator. Nomen. 
Hypocrifis. 
Homo , quandiu latet ejus nequitia i daemonem 
imitatür ; íi patear 5 homo eft. fl.7.n.27.p.2o4 
Fidse virtutis laude clarus , perpetuse damnabitur 
infamias , íi detegatur. f l . 8. n. 12. p. 215 
Fingens humilitatem renuit edoceri. f l . í 5 . n . 17. 
p.310 
Periculoíi^is eft unicum peccatum fímulato Dei 
timore tegcre, qu^m iri aperta fcelera rucre, 
Qt^iandoque is qui timoratusi videtur, amore pro-
pno fcédatur. fi.28.n.9.p.577 
Amor proprius tedus colore virtutis docet pejora 
qn^m diabolus. ibid. n. 10. P.57& 
Vide Fidio.PeecatoLPcenitens, Tematio. 
Tabula íententiarum. 
JaUíintia. 
Xafperat paticntiam Dei qui fe de fcelere 
laudat. f l . i o . 11.31. p. 414 
Q u i fe falso <Je crimine jadac , nec horainibus ar-
ridebit, ñeque Dei vindidam efFugiet. ibid.n.3 3. 
lefu nomen 
Eft infuperabile. Indic. Concion.fer.de Circumcif. 
Ignorantia. 
Juíli fapiens ignorantia , fcré videtur docere poíTe 
quod ignorar. fl.30.11.2.0. p .ó ió 
Ignorans mala fuá miferabilior. fl.iz.n.44.p. 469 
Sed malorüm quorundam circumftancia eft aggra-
vans illa noíTe. fJ. 25. n. i^.p.yiS 
Mala prasdiccnti multumobftringimur. fl.31. n.50. 
p. 648 
Indocto difficilé colloquitur fapiens. fl. 15.11. 13. 
Qui minüs agnofcic, mitins cruciatur. fl.zo.n.zéj. 
p. 411 
Sapientiíc genus eíl aliqnando ignorare, fl. 6. n. j , 
p. 176 
Vide Peccator. Peccatum.Remcdium.Supplicium. 
Vita. 
Incarnatio 
Dies quibus difFerebatur, videbanturne Deo á t e r -
n i ? f l . 1. n . 55. p* 27 
Deus ut incarnationem acceleraret, pareretur fiium 
fplendorem obnubilan hominum judicio. ibid. 
n. 56. 
Poft incarnationem , qu^m benignius nobffcum 
fe gerat. f l . i . n. 94, p. 45 
Poft incarnationem vix apparet juftitia divina pu-
nitura ; ol im vix apparebat miíericordia. ibid, 
n . 63. p. 31 
Inconfiantia. 
Circulariter peccator a coelo rotatur i n cdenum. 
f l . i6.n. iG. p.32.5 
Cum Deo foedus inimus per dicm; cum faeculo 
per annos. i b i d . n. 18. 
Vide divitiíE. Foelicitas. Gaudium. Virtus. 
Indignus. 
Indigni faifa; laudi alfLieca lingua mentitur edam 
cum laudat benemeritum. f l . 17. n. 15. p. 348 
Petra Deum reprasfentans non idep eft homo.fl. 11. 
n. 18.P.257 
Eligens indignos manet folns, f l . 5. n. 10. p. 160 
Potens non renuet adoraran quem evexit indignum. 
ib id . n. i2,p. 161 
Vide Fama. 
Infamia. 
Ignominiosé peccavífle radix obdurationis eft. fl.6. 
n.23. p . i S j 
Q u i peccat ignobilis eft. f l . 27. n. 1 í . p.559 
Confufio cruce horribilior. fl. 51. n. 15. p. 310 
Peccatum ignominia eft. f l . 2.n.23.p. 77 
Calummniam ob virtutem paíTus honoratur a Deo. 
fl.i7.n.i7. p. 349 
Contumelia laudas quem deprimere cupis. fl. 19. 
n.29. p.393 
Conviciantem íi libenter audis j i l l e caedit ventum 
ibid.n.3o.p.396 
Male de te loquentcm caedis audiendo patienter. 
ib id . n. 31.P.597 
Detrahens impiuslaudat. fl. 8. n . 3. p. 2.08 
Infamia vices agit monis. f l . i .n . io/ .p . j 'z 
Acerbior morte. ibid. n. 108 
Vide Detradio. Fama. Peccator. Peccatum. 
Infoelicitasjnfoslix. Infonunmm, 
Infoelix reputatur fatuus. fl. 15. n. ó. p. 305 
Juftus potius meminitinfoelicitatispraeterita;,quáal 
prxfentis for tuné , úl fuperbiam viter. f l . 24. 
n. 34. p, 515 
Proprium infortunium tune videtur incipere ma-
l i s , cum videre coeperint bonorum foelicitatemi 
f l . 20. n. 27. 
Infoelix minus eget fapientiá.fl.6. n. 4. p.i75.fl.26. 
n.22.p. 641 
Infortunia fub nomine fortis ampledi magnum 
fupplicij genus eft» fI.7. n¿ 17 
Infoelicitas aliqnando provenir ex dono fortuna;. 
f l . 23. n.5p.p.497 
Infoelix poft foelicitatem contorquetur amplius. 
ibid. n. 51. 
Sors infoelix forte conftans. ibid. n.41. p. 551 
Ruina foelicis eft fimilis morti . ibid. n. 44. p.552. 
Et morte durior. ibid.n.45.p.553 
Infoelicitas properar. f l . 5. n. 6. p. 152 
Foelicitas & ruina fimul funr. fl. 6.n.6.p.i7Ó 
Infortunio te d i v i t i ^ non eripient. f l . 2^.34. p*82 
Infortunium Deus honorare curavit. fl.27.n. 40 
p. 571 
Vide Adverfitas. Foelicitas. Malura. Tribulatio, 
Tormentum, 
Infernas 
Propriis caref armis. fl.5. n. 25. p. 1^ 2 
Vide Peccator. 
Ingenium. 
luftus folummodo veré fapit. f l . iu n. 16. p. 9 
Ingenio juftus excellir. fl.27.n.i3.p.56o 
Jufti fapiens ignorantia feré videtur docere poíTe 
quod ignoran fl.30. n.20.p. 62(3 
Vide Doddna . Intelledus. Lingua. Sapiens. 
Ingratitudo. Ingratus. 
Cui plufa confers te nefeiet. f l . j . n.8a 
Amor amanti quandoque praefert ingratos, f l . 13. 
11.11. p.279 
Amans ptsefert ingratitudini vulnus abfentias. f l . i * 
n. 122 p .j8 
Plus dolet hberalis quod beneficium nolueris , 
quam quod injuriam reddideris, f l . 1 2 ^ . 8 . 
Beneficium divinum aliquod negat ipfe qui fe fa-
tetur homini debitorera. ib.n 11^,365 
Reprehenfione dignior eft qui Dei beneficium non 
attendir yqukm fi reddere gratiam bene operan-
do non curet ? f l . 6. n.ii.p.179 
Ingratus debitor potius fugiendus qnám hoftis* 
fl.i6.n.9.p. 319 
Beneficij facilé 3 injuriae nunquam oblivifcimun 
fl.i3.n.5.p. 376 
Beneficia Dei aliqnando tune ignoramus , quando 
clarius nobis proponuntur. fl.i7.n.4i.p.359 
Beneficium Dei nefeire valet ídem ac eo earere. 
ibón42.p. 3Ó0 ^ 
Facilius agnofeimus flagellum Dei , quam bene-
ficium. ibid . n . 43« 
Dei muñera ob l i v i f c i , ac ea non intelligere perin-
deeft. ibid. n.44-P-561 
Cum Deum ligare ingrati volunt homines 5 often-
dit ille fibi neminem vincula manibus injicere 
ne benefaciar. fl.2 3.n. 2o.p.4G2 
Feré miraculo eft opus ne beneficia divina exci-
dantá memoria hominum. fl.17. "^P 
Q u ó majus beneficium , eo facilior ejus oblivio. 
ibid.n. 40. 
Homo compurat beneficium tamquam injuriam ; 
ut 
qux fírmantur ex Pagina S. 
nt vero peccet grates agit ci cui non debet.fl.iS. 
n. i i . p.376 
Ingratus , quidquid occurrac cui beneficium rcfe-
rat acceptum : id potius creatuiíe quám Deo fe 
deberé fatctur. f l . 23. n. 14. p. 479 
Dum ^ te expedat homo quamvis caecus, agnof-
cet nomen genufqne tuam , aliter bene oculatus 
etiara nomen ignorabit. ibid .n . 15-
Eádem manu qua comtnodum accipit homo , Ice-
dendo peculiaria figna diledionis. Indic. Conc, 
fcr. d.S. Joan. Evang. n. 3. 
Qnantum diligere probavcrit in fcifcitando quís 
eílet proditor. ib . n. 6. 
Similiter in recnmbendo fupra pe£tus. ib.n.7. 
A n tacendo plus teftatus eft amorcm in Calvariíe 
monte , qukm Servator dicens : Eece water tua 
ibi.n.7. & 8-
Joannis caput dignum ftellis coronan, i b ^ i n . 
dit eum aquo proveniíTe n0vit.fl.z9. n.544^611 A n videtur Joannes ídem cum Chrifto Domino 
: . v . i i - • re . 1 rr. v ;« : U « . i Turpius delinquir recusas eíTe gratns AlnflimOjquá 
íí.nefciret culpabiliter ejus dona.fl.3i.n.40-p«653 
Chriftus Dominus poft homines terga dantes per-
git invitans illos beneficiis fuis.fl.2 3.n.24.p.44S 
Vide Amans. Beneficium. 
Inimicus. 
Vide Hoft is .Vindida . 
Injuflitia. 
Vide luftitia. Mundus. Judicium humanum. 
Inn/cens. 
Plus in eádem affli6Hone dolet innocens qu^m 
peccator. f l . 1. 115. p.56. f l . 16. n, 21^.328 
JnteüeÜus, 
Si convaluerit intelledus fanabitur voluntas» f l . 3. 
n. 36. p. 106 
Gor audet manas ín te l ledas obire.fuió.n.io.p . i45 
Corda torqaet dolor manans ab incelleda. f l . 20. 
n. 2545.411 
Corde majori fapiens cget. fl.20.n. 27. p. 412-
Inte l ledí is error \ corde faepe accipit initia. f l . 10. 
n. 11.p. 143 
Utas i n intelleda valde torqaet. f l . 11. n. 7. p-2.51 
Mente c^cus, niíl v e i i t , non recipiet virum . f i .27. 
n. 26. p. 566. 
Solummodo juftus veré Tapir. f l . 1. n. 16. p. 9. 
Jaftus excellit ingenio. f l . 23. n. 13. 
Jufti fapiens ignorantia fere videtur docere poíTe 
quod ignorar. f l . 30.11.20^.626 
Intelledns impij refidet in corde j jaf t i vero mens 
infuafede. ^.14.11.17. p.294 
Qai pías n o v i t , plus cruciatur. f!. 20.11.26^.411 
Intellednm aaferet qui cor abftulit t ib i . f l . 21. 
n. 41.P.468 [n.;o.p.472 
Qjanrum decipiatur intelledus humanus. f l . 21. 
Stultefcit qaincumqae delinquir. f l . i . n.23.p.i2 
Intelledus durior eft ut inftruatur , qukn volun-
tas, f i . 32.n.20.p.659 
Cum inrelleéblbas hominum pugnanti opus eft 
majori robore quám fi praelietur cum crudelita-
te. ibid. n. 21. p. 660 
Intelledus quodammodo utatur conftantiá in am-
pledenda veritate.. f 1.3 3. n. 5 6. p. 681 
Vide Amans. Amor i n communi. Miena.Confcien-
tia. Cor. Dolor. Euchariftias Lux intelledualis. 
ludicium humanum. Malnm. Remedium. 
Invidia, Invidus. 
Invidia quám timenda. f l . 16. n . 5. p. 317 
Lux fulgeat íine alterius lapfu. f l . 21. n . 24. p.436 
Invidus homo plús dasmone timédus.fí.i6,n.6.p.3i7 
Fugit pavetque frater foelicitatem fratris.f 1.13.11.25 
Malis tune videtur incipere proprium infortunium, 
cu videre coeperint bonorú foelicitaté.f 1.23.11.27. 
Invidiae telum percutir propriam domum. Indic. 
Concion.fer. Dom. 3. Quadrag. Vide Fcelicitas, 
S. loannes fiaptifta. 
Joannem divinas amor qusefivit ex inclinatione 
naturíe. f l . 16. n . 29^.3x7 
Joannes locum Spirltus fandi manu tangu ? ib id . 
S. Joannes Evangelifta. 
Redemptor-ne Joanni ceíTu nonuunquam in often-
per amorem? ib.n. i2i 
ludicium Del, 
N o n tantum dierum , fed horarum reddenda ratio 
in judicio divino. fl. i c . n . 13. p. 405 
Judici j dies jufto videtur abeíTe liimis: Peccator ve-
ro putat accelerari. fl. 25 n . 5. p. 518 
Judicij expedario peccatoribus terribilior quám 
damnatis gehennae flamma. ibid. n. 6. 
Vellerne Deus ut Judicij fui fententia contra fcele-
ftos nullius valoris eflet ? ibid. n.14^.5 2 í 
Si rimes judicium Dei cura, quod ampliüs ¡adhuc 
paveas. 6.15.11.13^.511 
Qnod videtur judicij divini t imor, quandoque n i -
hi l eo minus eft, ftaS.n.i245.575? 
Vide Deus.~ 
ludicium humamm, 
jQua: fupplicio patimur , favori ducimus. f l . 6. n. 9, 
p. 177 
Judicar homo contra id quod videt.fl.i4.n.i8.p.i9Ó 
Judicare de feipío diífici e j de alio non ira. f l . 24. 
n . 43. p. 616 
Vo\ delida videmus ubi non funt.fl.27.n.27. p. 566 
Majori cáurione urere in aífirmando , quám fi pe-
dibus calcares undas. fl.3 3^.5^.670 
Cum de aliis judicas, loquera quaíí nefeiens , in eó 
quodnofti . - ib id .n .7. p.671 
Judices aliqui potius funt carnifices. fl.3.n. 21.P.97 
Vide CalumniaiCognitio fui.Fama.Juftitia.Lauda-
toi ' iLingua. fulitia. 
Humana juftitia damnans crimina > virtutes non 
remunerans ,laborat fruftnu fl. 7. n. j . p . 192 
Síeculum erga di ledos prodigus j erga benemeri-
ros parcus. ibid.n. 6. p. 193 
Non adeo gaudet beneraerirus eá forte , quá fimul 
potir i vider indignum. f l . 21. ra. 41^.446 
Juftitia humana evertit peccantem s Deus vero de-
ftrair peccatum. f l . 3. n. 20. p. 97 
Vide Deus. Judicium humanum. 
IHJÍUS 
Solus veré fapir. f l . 1. n. 16. p. 9. 
Dolore gauder. fl.3.n.4.& 5.p.8^ 
Animas fuae dominus ; peccatori-ne velur aliena. 
fl.3.n.3Q.p.i02 [n.20.p.2i7 
Melius laadatur de meri t is , quám de príemio. f l .8 . 
Jafto mundus moritur. fl.5.11.9^.154 
Juftus pluris facit parta meritis. f l . ¿9. n. 41.P.51 $ 
Quaeri turá laboribus , peccator autem follicitac 
eos. fl.9.n.í 3.P.227 
Cum jufto peccator non audebir aperto marte 
congredL fl.3.n.55. p . iQj 
Jaftus dives. f l . í6.n.55.p^4o 
Spem fuam vellet immatabilem. ib id . n. 17. p. 325 
E ó vigilantior quíErit Deum , quó fólicior apud 
eundem. ibid¿ n, zo. p.314 
Vellec femper amplias defcendere.fi.z3.11.17. p. 374 
Humilitati fuse injuriam inferre non recufar^it f i c i -
liorem aliis virtutem rcddat de beneficio exempli-
f l . 22^.47. 
Minui putar cum augetur. f l . 26. n. 38^.549 
Virtutem fuam reputat cfletpeccatum. ib.n.40.p.55O 
X X X x x H u m i l i 
Tabula fententiarum 
Humilitatem abfcondir. i b i d . n . 41. 
Nec valet bona fpiritaalia noncommunicare, ñe -
que commanicando non augere. fí. 17^.32. 
P-156 
Jufti gaudium crefcit per focium bonorum casle-
ftinm. ib id . n . 34. 
Juilas íecerna bona judicat propna j caduca non íic. 
ib id .n . 55. p. 365 
Incipic vivece , cum exordium facit amicitiae Dei 
Indic. Concion. Ser. de S. Jofcph n. 2, 
Videntnr virtutes innatas juftis ? fl.29. n . 9. p. 599 
Juftus íitim auget pom de cacleftibus fumpto* 
f l . 23. n . 3 2.p. 488 
Per expciientiam bonorum fpiritualinm promove-
turad eorum defideria. f l . 2 f .n . 39.p. 531 
Gloriatur de meriio potius qukm de imgnitudine 
prasmij. f l . 4. n. 30. p.147 
Etiam cum jubetuc praetermittere victutem,non 
defcendit. fL9.n. 10. p. 225 
Exiílimat beneficium ^ te fibi fadura , fi ejus do-
¿brinam fpiri tui aptam non recufes. f l . 17^.3 j . 
P- 357 
Juftum íbli Dco , vel tantum í i b i , vacare , parum 
eft. ibid. n. 36 
Juftus uc animas lucretur defpicit pericula. ibid . 
n . 37.P. 358 
Op -ibus dominatur fuis ; an impius alicer> ibid. 
n 52.p. 361 
Potius merainit infcelícitatis mxttmx , qukm 
pF^efentis fortunas, ut fupeibiam vitet. fl. 24. 
n. 29. p . j n 
Defcendit 3fnperturbaras per fcalam formnae. 
f l . 16 n . 24. p. ^42 
Spirituales diftributns di vicias, videtur poflidere 
quíecumque accipiunt ab eo caeteri. f l . 18. n . i 3. 
P- 372' 
Patitur proculcari pedibus, u t frudus Deo germi-
net- i b id .n . i6p.373 
Poí l tribulationem adhuc liberé loquens terree 
hoftem. f l . 21. n . 19. p 453 
Jufti lachrymac compatibiles cum gaudio funr. 
f l . 23. n.2<?. p- 484 
Juftis qui cum Deo magna patrant ille cedit g lo-
riam- fl ' . i i . n. 34. p.441 
Juftus vellec multiplicari ad falutem ammarum. 
ibid* n. 36. p. 442 
Per patientiam plus elucet. f l . 21. n. 45. p. 447 
Poft aerumnas majouis fie á Deo. f l . 18. n.8. $.$69 
Vinci t faciliüs blandis verbis quem timet. f l . 21. 
n. 18 p. 4 3 5 
Laboribus confolatnr. fl# ^. r)m & pt 
Tune tancüm acerbé dolet, cum ferré cogirur quod 
amare prohibetur. f l . ^ .n . y# cf0 
Antequam folvac pedem i n via perfedionis jam 
focios deíiderar. f i . 22.n. 6. P . 4 5 Z 
Plus Deo placer alienis obvians delidis , quám 
fervans integram legem. f l . 18. n . 27. p. 378 
Dum animas illuminat , dicendus eft fandtitas } 
i b id .n . 28. p. 379 
Fulget clanüs mores informans, qukm miracula 
patrans. ibid . n. 30^.580 
Juftum eíficere de hofte Dei amicum , quid ma-
gn"ro. fl.21. n . 32.P.440 
Juftum obviare delidis alienis , rarum virtutis 
opus' f l . 21. n. 44. p. 447 
Juftum cui Deus rainifterium delc-gat falutis ani-
marum , quantum Dominus honoret ! fl .22. 
n. 32. p. 464 
|uftus folus attendit ad ventura, fl 24. n.34 p.513 
Juftorum concordia. fl. 26. n. 47. p . 3 
Jufti quaíi tenent ííniftram Dei ne pnniat. ibid. 
n .48. p. 554 
Juftum ftabilirc ne deficiat , difficilius videtur 
quíun a faeculo trahere ne penat. ibid . n.50 
Juftus cxcellit ingenio. fl .27. n. 13. p.560 
Benevolentius k Deo tradatur , cumde fe diífiJens 
altiüs volare non audet. f l .28.11.27^§j-
Satagit plíis de augendis obfequiis} quam de prae-
mioconfequendo. fl. 28. n . 29. p. 587 
Facetur vitae brevitatcm , non íic peccator ut 
plur imüm. f l . 28. n. 3 5. p.5 89 
Putat fe pofitum i n umbra, quamvis i n luce degac" 
ufque dum plené compleantur illius defideria. 
fl.28.n.45.p.594 n o , 
Conatur amorem Dei fuperarei fl.50.n.8.p.62o 
Jufti fapiens ignorancia feré videtur docere poíTe 
quod ignorar» ibid. n. 20. p .é26 
Juftus non contentus eo quod fatis f o r c t , accin-
giturad melius. f l . 30. n.37.p.635 
Triftatur potius de timore kdendi amicitiam D e i , 
quám de magnac glorias jactará. fl.5i.n.i2.p.é4© 
Vellet fie libere Deum diligere , quod amitterec 
potenciam non amandi. ibid. n. 13 
Vir perfedus ib i vinutem invenic,ubi alij pr^* 
cipicium. ibid . n . 20. p. 644 
Jufti putanc fe n ih i l habere quod oíferanc Deo s 
praecer accepca praemia. f l . 2. n . 30. p. 8G 
Provedi pucanefe mhi l profeciíTe. f l . 5,11.12^.155 
Juftus crefcit plus tentacionis turbine , quám gra-
cias rorc ? ibi t l . í 9 ' P- 1^4 
Inter juftum & n i h i l non dacur médium, f i . 21. 
n. 51. p. 450 
Vide Adverfitas. Amor erga Deum. Anima. Cha-
ricas. Humilitas. Incelledus. Paviencia.Nobilicas. 
Poenitens. Timor . Tormentum. Vana gloria. 
Veritas. Vircus, 
Inventus. 
Vide Adolefccntia. Mors. Tempus. Vica. 
Labor. 
LAborem reperire , ubi gaudium quacrebas, miferrimum eft. f l .4- n*18- V-l39 
Vide Adverficas. Dolor. Paciencia. Pcena. Pecca-
cüm. Quies. Tribulacio. Tormencum. Vircus. 
Lachryma. 
Peccata lachrymis diluca non videncur plorancis 
propria. f l . 12. n . 21. p. 271 
Facilius flec innocens quam reus. fl. i2.n.26.p.273 
Ex lachrymis pro diademace margaricas. f l . 16, 
n . 3 i . p . 33o 
Lachrymas juft i compacibiles cum gaudio. f l . 23. 
n. 26. p. 484 
Per lachrymas proprias mollire alcerum ad poeni-
tenciam, excellens opus charicacis eft. fl. 27. 
n. 10. p.558 
A d lachrymas movet paciencia Dei erga peccaco-
rem. f l . 27^.44. p. 574 
Lachrymx ottx l defideriiserga diledum augent 
ifta. f l . i . n . 128. p. 60 
Lachrymarum penuria fupplicium Dei. fl. 3. n . 15. 
p. 94 
A n Deusnefcic k lachrymis amancisabeíTe ? ibid. 
n. 16. p. 95 
Quanci Deus faciac lachrymas. ibid. n. 17. p. 9S 
Lachrymas hominum locantur i n Filij Dei corde. 
ib id .n . 18. p.96 
Lachrymac quandoque robur addunt. ib id . n.15) 
Lachrymjc 
quíE fírmantur ex Pagina. S. 
Lachrymíc poenitentis acccndnnt amorem Salvato 
ris. Indic. Concion. Ser. de lachry. D. Pea. n.4. 
LachrytníE poenitentis teftes funt amoris non mo-
dici . ibid. n. 9. 
Lachrymis fit uc amor antecellat alios. ibid. ni 10. 
Nec fieri valet ut amor non augeatiu' cum pro-
fluunt lachrymac poenicences : nec alio medio 
facilius di ledio crefcat , qukm his fletibus. 
ib id . n. 11. 
Lachrymíc funtaqu^ cxleftes. Indic. Concio.Ser. 
de Chrifto crucifi. 
Vide Peccator. Poenitens. 
L and atar. Laus. 
Qaod arrifit palato excipitur encomiis; qnod non 
placuic fibilacur injuriis. fl.8.n.4.p.209 
Laudes hominum vaniílimas declinare non om-
niumeft. ib id . n. 6. p. n o 
Adulacor crimina laudans graviíis peccac exequen-
ce. ib id .n . 9. p. 111 
Eligic in potente laudandum potius crimen quam 
virtutem. ibid . n. io.p.212. 
Fam^e plaufu celebcis laudatur; ignocus licet valde 
fapiens defpicitur. f l . 15. n. 8. p. 306 
Laudes auditorum quare non curandae fint á con-
cionatore. fh iS.n.zó. p.378 
Demorcuum plures collaudant fponce , de i l lo dum 
vivi r laudem vix unus proferet, dato quod in -
cerrogecur. fl 8. n. 19. p.117 
Laudacor focium non invenir utplurimüm j decra-
d o r vero raro fine comité. fl .7 .n.ió.p .io5 
Magna carene ftrepitu. f l . 8. n. 21. p. 217 
Indignorum faifa: laudi aíTueta lingna mentítuc 
etiam cum laudat benemeritum. fl. 17. n. 15. 
p. 348 
Laudis nimius amor reddit mentis inopes, fl. 20. 
n. 15. p. 406 
Tege fplendorem ne videas plaudentes. fl. 2o.n.i8. 
p. 407 
Laudes hominum reputa fomnia. f l . 20.n.i9.p.407 
Laudabit homo , fi laudantes audiac j fi decradores 
calumniencur , cacebic. f l . 20. n. io.p.408 
Solus laudare poceft vivencera qui laiidabilitatem 
ejus confeevare valer. ibid.n. 21. p. 409 
Si Dei laudem cuac pr íeponis , hsec permanebic, 
alicer evanefeer. ibid. n. 22. 
Homines ut laudenc difeordant. fl. i2.n.24.p. 275 
Si loquendumbene fueric, reperitur unicus. ^.19. 
B. 39. p. 533 
Laudari ab impio rime plufquam cribulari. fl. 26. 
n. 10. p. 536 
Lauda oculis uc examines verum. f l . 35.n.6.p.670 
Vide Adulacio. Audicores. Benemericus. Detradio 
Gloria. Peccacor. Peccacum. Sandus. Vana-
gloria. 
LAtiúa, 
Lsticiam fímulare dolore fuppreifo j rormencum 
dirmn. fl. 7-n- 3I-P- io5 
Líetus animus plus corquecur fi extrema gaudij 
ludus oceupar. f l . 11. n. 14. p. 235 
U b i gaudium quasrebas dolorcm rep tó re miferr i-
mum eft. 
Vide Adverfitas. Dolor. Gaudium. Voiuptas. 
Lex. 
Leges multas numerans audet fubditus rebelláre. 
f l . 9. n. 21* p^ 131 
Lex tune potius timetur cum legiflatorem le i l l i 
fubdere videmns. ibid.n.22.p.2 51 
Vel apparens fradio legis , qua ejus conditóc 
practerit illam > deftruit eam. ibid. n, 23. p. 232 
Lihral i s . Liberalitas. 
Liberalis oftendit aífedum , fi donet quin petatun 
Indic. Concion. Ser. de Pentec. n. 6. 
Bencfacere non valenti rogare liberalitatis exagge-
racioeft. fl. L n. p. ^ 
Liberalitatis laus eft quod accipiens beneficium 
non emat labore. f l 3.n. 68^.124 
Beneficij plaufum vult liberalis alteri tribuí ibid . 
rí. 69. p. 125 
Plus dolet liberalis quod beneficium nóluer¡s}quam 
quckl injuriam feddideris. fl. 12. n.8. p.26 j 
Tune beatur quis pofieífione bon i , cum illud com-
municar¿ f l . 22.11.9. p. 453 
Immerenti munüs conferre gloriofius eft. f l . 12. 
n. 10. p. 264 
Spargit liberalis abfque fpe colligendi. fl. 16.11.52« 
p. 340 
Qui ub i plus donat, ille tacen f l . 23. n.11. p. 477 
Largitas accommoda íic ómnibus pro capacítate 
fingulornm,, f l . i i . n , n . p . 42 f 
Illuftre liberalitatis donum eft quod illa fponte 
confert invitis. fl.22.n.2i.p. 460 
Amoris eximium eft opus conferre donum quod 
rejiciendum. f i . 32.11. í l . p. G^é 
Liberalis quandoque donum non ex accipiente me-
citur ; fed conformicer ad feipfura. £ 1 . 2 3 ^ . 2 1 . 
p.481 
l i le veré donac qui non commodo fuo profpexic 
cum cribuerer. fl. 2. n . 11. p. 71 
Liberalicas gratiam perdit extorra precibus impor-
cunis. ib id . n. 19. p. 75 
Vide Amans. Amor i n communi. Beneficium. 
Eleemofyna. Princeps. 
Lirigua. 
Homines diffidebunc uc laudent; ut noceant os 
ómnibus unum. fl. 12, n. 24. p. 275 
N o n nimis loquitur qu i bene. fl. 20. n . 46^.421 
Quorumdam opera mera verba, ibid. n. 48. p.422 
Lingua , íi nec ucilicas loquelara pof tulac ,ñeque 
neceffitas. f l . 14. n . 8. p. 290 
Blandis verbis facilius vincitur. f l . z i . n. 18^,432 
Silentium laudabile valde cum verbo feriris. i b id . 
n .49. p.449 
Lenitas in verbis eft prascipua eleemofyna. fL22. 
11.33. p.465 
Quí dure loquitur paupéri facuus eft. fl. 22. n . 35. 
P*46í ' . . . . 
Sí duré loquaris paupen, pumetis , quamvis eí 
fuecurras. ibid . n. 38. p. 467 
A l i q u i n ih i l funt praeter linguam. f l . 19^.3^.384 
Scmel quod homo audierit 3 loquetur. ibid.n. 32. 
p. 397 
Unica lingua nequam pluribus odiis formidabilior. 
i b i d . n . 35.p. 398 
Lingua majori dexteritace pollec uc fallac, quam 
cor. ibid . n . 3Ó 
Si loquendum bene, repericur unus j ac fi male , 
plures ore uno. fl. 19. n-39'fA99 
I n lingua fola videcur ingenium aliquibus inefle. 
ib id . n. 42. p 400 
N o n loquitur nimis qui redé» fl.20.n.46.p.42i 
N i h i l in homine pejns ore. fl. 32. n . 8. p. 655 
A cogitatione ad linguam fcelus it celericer. fl. 24. 
n . 39.P.515 • 
Si linguam contra le diabolus patiajur humanam , 
corquecur. ibid . n. 10. p .é5^ 
Lingua plus deftruic , quíim ipfa mors. ibid.n.28. 
p. 662 
Aptiores amicorum quorumdam linguas funt ad 
feriendum, il^d.n.29. poéé^ 
X X X x x 2 Acnici 
Tabula Sententiarum 
Amici quídam ut ib lémur conticent; ad calum-
niam ver6 fe continere non valenc. ibid. n. 50 
Pluribus linguis diíFunditur infontis calumnia j 
nullus contra peccatorem quicquam evulgat. 
ib id . n, 5 J. 
Linguanequam percmit fe. ibid. n. 34. p. 665 
Morte durius eft iniquo , íi cogatur ad laudandum 
quem odit. ibid.n.35 
Lingua nequam filentium fert aegrius qu<imflam-
mas inferní. ibid. n . 3 6 
A n linguae iiiiquae parum eft , igne gehennae cru-
ciari. ib id . n. 37.p.6ó6 
Obfcurior ipfo fado fie qui alios obfeurare n i t i -
tur. ib id .n .44 
Majori cautione utere in afíirmando , quam íi pe-
dibus ambulares fuper undas. f l . 3 5. n. 5. p. ¿70 
Quod loquendum examina oculis. ibid.n.io.p.672 
Aurium cuftodiae minor follicitudo requiri tur, 
qukm linguas freenandae. ib id . n. 11 
Ne lingua celericatera oculorum imitetur. ib id . 
n. 11. p. 675 
Nec fubito profundenda verba j nec perpetué 
meditanda. ib id . n. 14 
Lingua nequam facillime te pervertet. ib id .n . 31. 
Lingua jufti null i noxia , cundis grata, ibid.n.32. 
Secundo meditare verba. ib id . n. 54 
A lingua humana profertur uc probrnm idem 
verbum quod ab ore divino decus eft. fl. 30. 
n .4. p. 618 
Vide Adulado. Confcientia. Detrador. Judicium 
hnmanum. Laus. Secretum. Silentium. Verba. 
Homo. 
Lux. 
I n lucendo íingularitas praefagium ruinae. fl.2.0. 
n. 17. p.407 
Splendorem tege. ib id .n . 18. 
Lucis divinas proprium fugare undique nmbras. 
f l . 22. n. í i . p. 435 
Jubar fulgeat fine lapfu alterius. ibid. n. 24.p. 43^ 
Lucet amplius quod pluribus prodeft. f l . n . 
n .7 . p . 45 i 
Lux rationalis quo major ,e6 facilius permittit fe 
vifui. ibid. n. 49. p.471 
Vide Dodr ina . Concionator. Laudator. 
M 
Magna, 
Agna carent ftrepitu. f i .8 . n . 21. p. 217 
A í d i t i a . 
Vide Aftutia. 
Adalum. 
A malo quod homo eligit erucre ipfum , excellcns 
omnipocentia: opus eft. f ] . I2> NÍ £)> 
Mala fuá nefeiens miferabilior. f l . 22. n. 44. p.465) 
Malorum quorundam circumftantia eftaggravans 
noíTeilla. f l . 25. n. 29. p. 528 
Malum quod praecefllt foelicitas , duriús angir. 
f l . 28. n . 24. p. 584 
Feritur in corde qui proprio gladio percutitur. 
fl* 3©. n. 14. p. 623 
Malis oftia claudere parum faepe refert. ibid,n.24. 
p. 628 
Mala prxdicenti obftringimnr valde. f l . 31. n . 30. 
p. 648 
Bis mifer eft qui videt quod patitur ? fl. 14. n . 15 
p.294 
Malaquasdaiudona Dei funt. f l . 18^.33. P- 5ál 
Ea ílbi nollet eripi juftus. ibid. n. 34. p. 382 
Malum poft foelicitatem dirius. f l . 28. n. 24 p.j 84 
& íl . 23.11. 51. p. 497 
I n malis non datur optio. f l . 30. n . 6. p. 619 
Malum fert is quem Deus praeparat for t i . f l . 31. 
11.5^.637 
Mala quaecere magnnm virtutis opus. ib id .n .7 . 
P-639 
I n manuum palmis Deus locat quem aftedu pater-
no malis permittit angi. f l . 8. n . 1. p. 106 
Malum diutinum acerbius morte. fl.3.n.2.p.88 
Malis gaudere , amoris eft hyperbole. f l , 23.11.27. 
P.48J 
Hoc ipfum eft diledionis vidor ia . ib id . n. 28 
Torquetur máxime paticntia per id quod amave-
rat antea. ibid. n. 29 
Duriíl imum eft malis cruciari nec eorum emolu-
menta confequi. ibid. n . 50. p.487 
Malis gaudet qui per toleranliam fatisfacit amori 
alieno. ibid. 11.37^.490 
Vide Adverfitas. Cautela. Patientia. Remediura. 
Timor. Tribulatio. Tormentum. 
M A R I A S A K C T I S S I M A. 
Ejus beneficentia & fatrocinium. 
-Maria laetitiae caufas tune excipit corde , cum fi-
muí videt homines exultantes, f l . i . n . 57. p. 28 
N o n prius confummaté fe foelicem reputabat, nifi 
cum gaudij focium inveniebat. ibid. n. 58.P.29 
Deus i n Mariam largiíEmus ut hominibus eftluan 
ibid. 11. 59 
Poftquam B. Vi rgo Deum carne i ndu i t , vix ap-
patet in terris Divina feveritas. f l . 1. n . 63. p.31 
Timerine valet quod ipfa faciat revocari decreta 
Dei adverfus homincm ? ibid. n.64. p. 32 
Supremus Arbiter videtur expedare quód homo 
negligat patrocinium Deiparae quaerere, ut i l -
lum puniat. - ib id . n. 65 
De fuppliciis nemo loquatur dnm Chriftus reíi-
dens in brachüs matetnis recolitur. ibid. n. é(?. 
P- 55 
Pii íIIma Genitrix quando non avenir flagcllum 
D e i , cupit ejus partem in fe recipere. ib id . 
Ardua timens corroborabitur , íi fiduciam ingerac 
umbra Deiparentis. f l . 1. n . 68. p. 34 
Maria quafi d ic i t : dummodo magis profim > cfto 
minus luceam. f l . 1. n . ^ . p . 34 
Securitas ex protedione B. Virginis. f l . t . n . 70* 
P-35 . . 
Solum timebis divertens oculos k Maria. ibid, 
n. 72. 
Sub ipfius tutela non eft loens t imori . ibid.n. 73. 
.P- r . • 
Timetne fibi Maria eo quod homines periclitan 
cernat ? ibid. n. 74. 
A d ipfius praefentiam mala noftra evanefeunr. 
ibid . 11.75. p. 37 v . 
Afí l ido folec plus remedij conferre quam iple cu-
piat. f l . 1. n. 84. p .40 
Videtur non poíTe raortalium angpres nofeerequin 
fubveniar. ibid. n . 85. p.39 
Maria liberar k diferimine. f l . 1. ^ i * P- 4o 
Per oftium quo poíTet ingredi malum , venit fceln 
citacis nuntium , fi Maria faveat. ibid.n.86.p.41 
Maria-ne cupit noftra pericula fibi ? ibid.11.87 
Remedium affcrt contra invidiam. ibid . n. 88. 
F-4: 
N o n 
qux firmanturex Pagina S. 
Not l niíí per Níar iamDeus exequitar promifTiim 
beneficiuiT». ibid. n.89. p. 45 
Mari a ntráqne manu beneficia cumular, fl. 1. n.90. 
ibid. 
Videturne Deo liberalior ? f . i .n . 91. p. 44 
VÍX aliis charos Deus committit Marise piotedio-
ni . ibid. n. 92 
Uc Mariana adíamus Deus quodammodo fuo'de-
nahit honori . ibid. n. 95. 
Q^uam benignius poft eam fe gerit coelum ? ibid. 
n. 94. p. 4; 
Maria; velocitas in benefaciendo. i b ^ . 95 
A n celeritate doni príecellit Ünigeni tum fuum0 
ibid. 
Et í i manicet petentis deííderium ocyor eft María» 
ib id . n. 96. p. 46 
María; muñera quaerunt hominesi ibid.n. 97-P'47 
Maria quandoque fecuritatem addit beneficio Dei. 
ibid.n. 98. 
Gauder ea nobis potius n e g o t i á r i , qnae perdura-
bunt. f l . i . n . 99. p.48 
Aíarias Conceptio immaculat-a. 
B . Vi rgo nefcivit moerorem conceptionis. fl. 1. 
n. z8. p. 15 
Incepir afcendens. ibid. n. 29 
Ipfius altitudo nunquam non fecnra. f l i .n .3i .p. ió 
Ulius pulchritudo fpiritualis egit radices. ibid. 
Mariae tune incepifte Deum benefacere cum illa 
rogare nequibat, magna Divinse largitatis laus 
eft. ib id . n. 35. p. 18 
Deus cura foílicitiori profpexit originali Virginia 
immunitati , quám propriae majeftatis apud 
homines exiftimationi. fl. 1. n . 37. p. 19 
Privilegium exemptionis a culpa , videtur B.Mariae 
connaturale ? ibid. n. 58 
Eftne mirabilius Deum \ Virgine concepta coro-
nan , an econtra. ib id . n. 39. p. 10 
Plusne conceptionis hujus puritas , quam totius 
orbis illuminatio Salvatori fu i t i n votis. ibid. 
n.40 
A n fufficeret ut Chriftus Dorainus diceretnr Sal-
vator exemiíTe Matrem , quin redimeret cáete-
ros ? ibid. n. 42. p.7,1 
Omnia turbaviíTe videreturne Deus, fi Matrem 
ab originis lege non eximeret ? ibid. n. 43 
Maria coelum. Indic. Concio. Ser. de Concept. 
"•7 
Maris, grat'ú, virtutes , & gloria. 
Pulchritudo fpiritualis Mariae radices egit. f l . í . 
n. 31, p. 16 
Ejus altitudo nunquam non fecnra. ib id . 
Excellentius quid eft B. Virginem accepifle gra-
tiarum dona fecuié fruenda , qukm abundanter. 
ibid. n. 52..p. 17 
Mariae fe totum Deus contulit; caeteris dona d i -
vidir, ib id .n . 35 
Spes Deiparae velut pofleífio. ib id . n. 34 
Maria cupiebat diligere Deum amifsá libértate, 
f i . i . n . 152.P.63 
Amor B.Virginis liber, quin ceíTaret mutatus eft 
in beatificum : 5c qukm fit hoc mirabile. ib id . 
n.133 
Gloriam Filíj Mater plus cupiebat quam fuam. 
ibid. n. 134. p. 64 
Chriftus Dpminus patiebaturne quafi folitudinem 
quandiu Maria non fuit aíTumpta. ibíd. n. 136, 
A n majus gaudium triumphantis in Auumptionc , 
qukm Fi l i j tune de confpedu Matris. ibidem. 
n. 137.P. 65 
Mariae obedientia legi Pnrificationis prseftitaj 
quam admirabilis ? Indi . Concion. Ser. de Pu-
rificar.n. 6 
Vide titulo fequenti prope finem 
Marta maternitas, ac dignitas. 
Maria coelum. Indic. Concion. Ser. de Concepr, 
n. 7 
B. Vi rgo ne Deitati fimilis. f l . 1. n. 44. p 22 
A n videtur identitatcm cum Deo vendicare. ibid. 
n .45 
Etiam facrificium Dominicas Paílionis gratius 
Deo fuit oblatum jper Mariam ? Indic.Concion. 
Ser. de Purif. n. 8. 
Mirabiliusne Chriftum Dominum obedire M a t r í , 
quam emori. f l , i . n . 46. p. 25 
Uc feftinaret Jefus ad juíTa Genitricis capeflenda , 
diftulit obedire Parri. ibid. n. 47 
Si poííet inter Verbum Divinum , 8c Spiritum 
ían¿tum dari diflidÍLim, contenderent uter f u -
turus cífet Filius B. Virginis . f l . 1. n. 48. p.24 
Spirirus fandus humiliari non veritus fuiíTet uc 
Mariam fortiretur matrem. ibid. 
Deus hanc habere parentem ita gaudet ut eam 
fibi forte contigiffe putet, f l . i . n. 5 i .p . 25 
Maria-ne Deo eft omnia. ibid. n. 52. p. 26 
Virginis filiationem Verbum praefert Divinan 
ib id . n. 53 
Si fieri poífet , linqúeret Ünigeni tus ^Eternum 
Patrem ut defeenderet ad matris vifeera. ibid. 
Dies , quibus differebatuí incarnatio ,videbantur-
ne Deo aeterni. ib id . n. 55. p. 27 
Majeftatis Diviná: fplendorem an pareretur Deus 
obnubilad hominum judíelo ut fie acceleraret 
ád Mariae vifeera defeenfum. ib id . n.'jé 
Celfitudo Cht i f t i Domin i ex brachiis Matris prse-
celfe quafi fupereminer. fl. í. n . 60. p. 30 
Si fieri poflet Deum k creatura mutuari lucem , 
Deus á Mariae fplendoribus illuftraretur.ibid.n.6í 
Ipfi Mariae fere poflibile non eft fuá de nativitate 
Chrif t i Strvatoris gandía palam faceré, ib id . 
n. 62. p, 31 
I n AíTumptione Mariae quale gaudium F i l i j . f l . 1. 
n. 135.P. 64 
An Spirirus fandus vici t Redemptorem in aman-
do Virginem. B, f l . 1. n.50. p. 25 
M i r u m eft quod B. Maria tegat, ut Domino mo-
rigereturjinunera 3 quae fufeepit ab eodem. Indic, 
Concion. Ser. de Purificar, n. 6. 
Videturne fandiflima Gcnitrix excederé largitate 
Deum. f l . l . n . 91. p.44 
Vide Deus. 
Maria fanitatum' fons. 
Infirmorum falus ad Mariam peculiatíter attinet 
f l . í . n. 76. p. 37 
Non huic vel i l l i mórbido coardatur medela quam 
prjebet: cund í s offertur. ibid. n.78. p. 38 
A MariíE manibus non ram falutem aeger accipit , 
quam propriá manu fumit. ibid. 1^ 79 
Maria medendo fanitatem reddere folet fecuram. 
ibid. n, 80 
Mariae jucundiífimum opus eft fanare lánguidos. 
ibid.n.81.p. 39 
Dei Filius quacenus Mariae gnatus gaudet fanítates 
donare. ibid . n. 8 i 
Maridt, tormenta. 
Dolui t a í í l ida Genítrix inftar plurium. fl.i.n.105, 
p. 51 
Capur Servatoris mortuí rigavit lachrymis. f l . 1, 
n. 113.P.55 
X X X x x 5 VlÉle 
Tabula íententiarum 
Vkte Dolor. Abfentia. Amans. Dcíiderium. 
Mendacium. Adendax, 
Mcndax qnaíi n ihü fl.J. n. 35'.p. 167 
A d fallendnm aprior hominis facies , quámlingua 
7. n . 24. p.203 
Mendaciis mundi non fcduci, grande munus Dei 
eft. f l . 4 .n . 17. p. 139 
Mendaciorum quanta mulcitudo. f l . 5. n.i4.p. 157 
Mentitur nobis auditus nofter. f l . 19. n. 21. p.392 
Mendacium fugere difficiliüs quám divitiarum 
amorem declinare. f l . 14. n. 19. p. 296 
Mendacio patent hominis ó c u l i , fimul & verirati 
clauduntur. ib id . n. 20 
Diíficilius finguntur opera quám verba, f l . 20. 
n. 53.P.424 
Principibus incumbir principalius attendere ne 
dccipiantur. ibid. n. 54. 
Mendacium fepe non eft error jud ic i j , fed homi-
nis fallada íibiraet imponentis. fl.17 n.9.p.345 
Fere nulkis priús alteri mentirur quám fibi. fl. 19. 
n. 14 p. 389 
Diíficillima manet medela m o r b i , fí decipiat ho-
minem il lud unde ventas exptdlabatur. ib id . 
n .24 .p. 395 
Diíficile fanatur anima decepta pereumquem pu-
\ rabar veritatisoraculum. ibid. 11.27^.394 
Mentimur quandoque tacendo. ibid .n . 37.p. 399 
Mendacem appellari turpe. ibid. n 38. 
Mendax facillimé detegitnr ; fe fallens difficilé 
corrigitnr. f l . j . n. 37. p.i 68 
Adulator « g t é fríenabitur ne mentiatur. fl. 33. 
n. 24. p 677 
Vide Aftutia. Fama. F id io . Opera. Verba. 
Memoria. 
Juftus potius meminit infoelicitatls praeterits:, 
quám forris praefenris. f,1.24.n.29 p.511 
Memoria fecundarum rerum cito deletur j adver-
farum recordarlo ftab'lis eft. f l . 31.^29^.647 
Mcmoriam fui Filius Dei magnifacit. f l . 5. n. 41, 
p. 281 
Vide Beneficium. Deus. Euchariftix liberalitas. 
Mors. 
Meritum. 
Meritis parta pluris facír juftus. f l . 19. n.4i.p,6i5 
Jufti purant fe n ihü habere quod oíFerant Deo 
praeter prasmia. f l , z n. 30. p.8o 
Juftus melius laudatur de meritorum gloria quám 
de prasraio. f l . 8.n.20.p.2i7 
Complera fcelicitas eft íi favori meritum copule-
tur, f l . 12. n . 7. p. 262 
Meritis acquifivifte bona fortis magnum gloriae 
incremenrum. fl .28 .n. 28 p.^Sj 
Qnod alias dedecori foret , íi meritis confeqnaris, 
honorar. f l . 31. n. 17. p. 641 
Difponit providentia Dei ut quandoque fít meri-
toria bonorum temporalium acceptio ipfa. 
ib . n. 18. p.643 
Merit is adepta fors raajor eft. f l . 52. n.ii.p .656 
Meritum bis honorar. f l . 3. n. 56. p. 118 
Minüs Deo placer qui tasdio preftus laborum cu-
pir accelerari quietem perpetuam. fl.4.n.6.p.i3i 
Vide Deus. Honor. Nobilitas. Spes. 
JUttus, 
Vide Timor . 
Mifericordia, divina. 
Vide Deus. 
Mors. Mortui. v 
Pulveris memoria velox evanefeit. fl.i9.n.T9.p.39i 
Alienum fepulchrum nobis fat non eft ut fervemus 
lethi memoriam. ibid .n . 20 
Mortem non formidac qui jugiter meminit ejus, 
f l . 25. n. 16. p. J22 
Ideo mors non eft nimis pavenda quia noftra non 
eft vita. i b id .n . 17 
Vivcndomorimur. f l . 18. n. 31. p. 581 
Vita mortis agit munus. f l . 25.11.24^.525 
Mortem curamus oblivifei. f l . 28. n, 34. p. 589 
Mortis caufa nativitas. ibid.n. 36.P 590 
Vita velut mors. f l . zS.n. 46. p. 594 
Aliquando mortis diferimen plus urget juniorém. 
fl. 25. n. 20.p. 524 
Mors jufto donum Dei . ib id . n.21 
Mors innocentis eft íimiliima vita», ib id . n. 22 
p,52; , • - i - i 
Poft mortem lux rationalis clarius micar. ib id , 
n. 23 
Mors amore digna: & non poífumus ei debita 
folvere ad aequnlitatem. f l . 28. n . 35.!p. y 9o 
Metus angit mortis plus nece. ibid. n.48.p.595 
Morris v i d o r mortuus numerecur imer vivos. 
f l . 30. n. 13. p. 625 
Per memoriam pulveris otij depones amorem, 
f l . 4 . n. 21. p. 141 
Mortem fi prae oculis babeas, Cor tuum bona 
temporalia non movebunr. fl.3 i.n*3 2.P.649 
Vide Adolefcenria. Amor in communi. Tempus, 
Vi ta . Voluptas, 
Mundus. Mundialia. 
Q u í d a m funt idola ,qu£e non cognofeunturni í l 
deftruda. f l . 24. n. 33. p. 515 
Mundus jufto mortuus 3 peccatori vivir, f l . 5.^9. 
p. 154 
De mundi avaritia querelae non emit t rnai r ; fi d i -
vina retributio morc tur , clamamus. f l , 7. n. 7. 
p . i94 
Mundialia dona defpice j divina magnifac ibidr 
n. 23, p. 201 
Mundus dat aliena, f l . 8, n.22.p.2i8 
Nec odifte , nec amare feir. f l . 10, n. 16.P.245 
Ne totus Deo fervias, re dividi patitur. f l . 10 
n, 22. p. 247 
Col i t cacea mutaque idola. f l . n . n. 
Mundialia ftatim ac incipis amare , diabolo praebes 
audaciam. f l . i ^ . n . 14.P.322 
Mundus rogarus largitur debitum, & pramium 
loco beneficij. fl.17. «•54'P'364 
Mundus ventus. f l . 22. n. 5^p.473 
Mundi technas metues quandiu non agnoveris. 
f l . i 9 . n . 34. p.398 
I n mundum ne tui lapfus culpam ex integro con-
jicias. f l . 20. n. 44. p. 4¿0 
Mundus cum femel tándem praebet donum jam ter 
debuerar idem. f l . 2 3.n. i o . p 47^ 
Mundus palam fatetur fe virtutem puniré, ib id . 
n. 12. p. 478 
Expenfis dolorum t ib i donat quod tuum ; Deus 
autem dat gratis quod non debet. f l . 23. n. 51* 
p .487 
Mundialia n i h i l . fl. 24. n.31. p.^2-
Cognofeuntur inania poftquam definunt. ib id . 
n. 52. 
A mundo te non avellet qui te feculo tradidit. 
ibid. n.41. p. 515 
Mundi fallaciis non fcduci grande munus Dei eft. 
f l . 4. n. 14. p. 139 
Mundi laboribns ded i t i , & ad virtutem defides 
increpanrar. f l . 4 22- P- I4t 
Mundo qui obeditjncc alitnr ab i l l o , f e d eum 
cibat , ratione carere videtur., f l 5 .n . i - i . 
^ ^ Mundi 
qu^ e firmantur ex Pagina S. 
vuic á nobis omi t t i . f j . 23. Vide Memoria. Mundi auxilia Deus k i t t i . 
n. 13. p.478 
Ex dono faículi promanar inforrunium. ibid.n. 50. 
Vide Adorari. Aftutia. Bona temporalia. Dens. 
Foeliciras. Gloria. Inconftanda. Juftiria. Pauper» 
Peccaror. Spes. Virrus. 
Vide Benefacere. Liberaüs . 
N 
Nobilitas, 
INgenui paupertas eft fynonima necis. f l . 16. n. 12. p. 320 
Opera cnjuíque genus ejus. fl.2o.n.23. p.410 
Nobiliratis eximiae forre faftigium afcehdere minus 
eft , quíim gradibus merirorum. ibid. n. 24 
Ignobilis redditur qui peccar. f l . 27. n . n . p.5J5> 
Nobil í tas cum fociatur v i r t u t i , perfedé nobilem 
conftiruir. ib id .n . 12 
Nobilitas otio non probatur, fed laborem ftre-
nuum fuadear. f l , 4. n . 20. p. 141 
Nometti 
Pulchmm non prodeft iniquo f l . l6¡, n. 6. p. 554 
llluftre , íl velinr homines, vercirar in probrum. 
ib id . n. 7. p. 535 
Nomine fuo dignus non putatur pauper. f i . 4.n.8. 
p. 130 
Nomen ab humilitate erga hoftem ribiparatur. 
f l . 26. n . 28.p. 544 
Vide Fama. 
Ñovitas 
Vetuílati focierur. fl. ¿4. n . 5. p. 289 
Noviter illuftrata fapienria perantiqua nolendum 
ri;ahir ánimos. ibid . n.6 
Ni í i nova docerer Spiritas D i v i n i Sapienda j gra-
tos ade6 non inveniret ánimos, ibid» n. 7. p.z^o 
Vide Gaudium* 
Obedientia, 
IUftus etiara cum jubetur omittere virtutis opus, non defcendit. f l . 9. n. lo.p. 225 
Obedientiá prohibente virtutis a£tum difficilé ma-
nee hunc relinquere jufto. ib id . n . 8. p. 214 
Majus quid eft intelleítum obedientiae fubjicere 
quám voluntatem. ibid . n. 9 
Tutius eft aniraam ab altero claudi ,qukm a feipfa^ 
f l . i ^ . n . 36. p. 531 
Juífis alienis te fecuriüs committes 5 quíim volun-
tad proprise. ib id . n.57 
Obediendia cacea promptior. ibid. 11.5 8^.3 3 5 
Religiofi virtus , íi obedientiae manu retrotraha-
tur , non impeditur ; fed promovetur, ibid.n.35) 
Vide Amor i n communi. 
Oblatio. 
Oblatio noftra cenfetur apud Deum potius ex 
noftro proventu , q«am ex re oblata, fl. 2.n.5 3. 
p .82 
Oblationes Deo fadae noftro cedunt lucro fl. 7. 
n . p . p . i c ^ 
Oblivio. 
Oblivifcimur citó rerum fecundarum. fl. 31. n.29. 
p.647 ; 
Ocyüs oblivifcimur mortis. f l . 19. n. 19. p. 379 
Oblivifci mortem fatagimus, f l . 28. n. 34. p.589 
Obfequium. 
Vide Juftus. 
Occafio, 
Occaíionem non vitanres debili profterhit inftru-
mento daemon j ad claufas fores appropinqnare 
timet. f l . l o . n . 40. p. 418 
Occaí ionem peccati pr^cludere feientiac commen-
datioeft. ibid. n. 41. p. 419 
A b occaííone fi non averteris oculos j intelledus 
non te liberabit k difcrimine¿ ibid . n . 42 
I n occafione pofitus ñ o n eget fuggeftione diaboli. 
ib id . n. 43. p . 420 
Vide Poena. 
Oculi, 
Oculis tribuantur errores. f l . i í.n. 12^.214 
Cerneré obvium eft quod noftrá non intereft 3 fi 
vero interfit, non videmus pofitura in confpedu, 
fl. i 5 . n . 23 . p . 315 
Oculos avette ab occaítone : ne fidas intelledui. 
f l . 20.11. 42. p . 419 
Male videns majori fraudi obnoxius , quam cascus. 
f l . i9. n . 23.P.395 
Aliquando videre cjecitas eft. f l . 24. ii.2é.p.jG9 
Videmus delifta ubi non funt. fl. 27. n . 27. p.5 66 
Oculos claude ut mente videas. fl. 5 2. n.27^.662 
Vide Caícitas. Fraus. Lingua. Mendacium. Pec-
cator. Timor. Veritas. 
Odiunt, 
Ddium amoris iniqui frudus quam faevum I f l . 8. 
n . 27. p. 220 
Odi j eft ingenium remunerando fallere. f l . i 7 . n . í í . 
P- 348 
Pejns eft ab improbo amari , q i ú m odio habed0 
f l . 8 .n. 28. p. 2io 
Odi j caufanon folet exhautiri. f l . í3. n . i j . p . z S i 
Omnipotentia, 
Vide Malum. Poteftas, 
Opera. 
Quod agis , hoc es» f l . 4. n . ¿8. p. 146 
Hominis verba probant opera deefle, f i . 7, n, i6s 
p. 198 
Operum auxilio dod:rina proponitur confidenti^s» 
f l . 14. n. 21. p» 197 
Operando loqui ftylus Dei eft. ib id .n . 23. p. 2.9S 
Opera quorundam funt verba, f l . 20. n . 48.P.421 
Opera cujufque genus illius. ibid. n.25. p. 410 
Operum tuorum dumoras memento, ib id .n . 3^. 
p.416 
Cum peragitur opus ,tunc verbis locus eft. f j . 20, 
n .49 .p '425 
Opera difficiliüs finguritur quám verba, f l . 20. 
n . í 3 . p. 414 
Opinio, 
Opinio fola hominum ad virtütcm promovendam 
fatis non eft. f1.17. n . 14. p. 3 47 
Vide Fama. Gloria. Honor . Laus. 
Opprobnum* 
Vide Concionator. Contumelia. Fama. Infamiac 
Oratio. 
Poftulare folemus ultimo loco boha fpiritualia. 
f l . 17. n . i í . p. 346 
Vitet confpeébam tense oratio. ib id . n. 12 
Quaerunt aliqui Deum quafi non qu^rentes. ibid. 
n . I 5 .p . 347 
I n oratione loquitur plus qui fervidius otar, fl.20. 
n. 34^.415 
Deus exaudir celeriterafíliélos. ib id .n .35 
Oratio fiftitur coram Deo priufquam exeat a cor-
de. i b id . p. 4i<5 
O r a : 
Tabula íententiarum 
Ora : fed ne oblivifcaris qualia Tint opera tua. 
ib id . n. 36 
Orationem fafcinat diííidentia. ibid. n. 37 
Orami fors occurret gua^ienti per viam infortunij. 
( ibid. n. 38. p.4l7 
Orationis arma non unicam vidoriam confequun-
rur. ibid.n. 36. p.418 
Oratio jufti quaíí tenet ííniftram Dei ne puniat. 
fí. z6. n. 48. p. 554 
I n causa coramuni preces non obtinent petitura fi 
unus oree, aliis dormientibus. ib id . n. 49 
Pete a Deo non t ibi f o l i , fed ut proxipis benefa-
cias. Indic. Concion. fer. fer. 4. poí l Dom. 2. 
Quadr. 
Otium, 
Otiofus quaíl nemo. f i . 4, n . i6.:\>. 144 
Perdidifti dies qnibus otiaris. f l . i o . n . S . p.403 
-X3tiam quorundam oceupatura ; aliorum follicitu-
do iners. f l . 20. n. 50. p. 413 
Gtium eft aliquod fine quiete, ib id . n. 51. p. 424 
Ociofúas emorcnumreddir. f l . 28. n. 41. p. 592 
N o n ex o t i o , fed ex labore frudus : at utrobiqae 
fudor. f l . 4. n . 19. p. 140 
Remedium ne diligas otium . ibid. n. 21. p.141 
Patiens. Fatientía, 
lAiientiá Deus armatur praecipné. f l . i ^ . n. 21. 
Deus falget illuftriLis patiei^iiá quam fortitudine, 
ib id . n. 24. p, 526 
Deus pluris f icere videtur patientiíe decus quam 
Divinitat is fidem. ibid. n. 25 
Minus doler qüod fponte patimur ? fl. 18. n . 7. 
p. 3Ó9 
Poft íELumnarum patientiam juftus majoris fitk 
Deo. ibid. n. 8 
Vinci t foelicius blandís verbis fuperans quera per-
timefeir. f l . 21.11.28. 
Ex hofte amicum eíficere magnum Divinas patien-
tiae opus. f1 .21 . n. 3 2, p. 440 
Jufti de patientiá quantum luceanc. ibid. n. 45. 
_ P- 447 
Silenriam valde laudabile , cum verbo feriris. 
ibid. n. 49. p. 449 
Patientiá peculiariter angitur eo , quod araaverat 
antea , nunc execratur. f l . 23. n. 29. p.480 
Corda patientinm proteguntur.ipfo labore, f l . 30. 
n. 11, p. 622 
Lasfus tace , fumifque vindidam. fl.31^.25^.646 
Si libenter audis convitiantem , non Ule te casdit, 
fed ventnm. f l . 19. n. 30. p. 396 
Male de te loquentem caedis audiendo patienter. 
ibid . n. 3 u p. 397 
Patientiá vix fettlasdentem fine lucro, f l . 32^.33. 
p. 664 
Si patientiá vincatur , anima corruer. f l . 33. 
n. 28. p. 678 
Patiens laboribus confolatnr. f l . 3. n. 6. p. 89 
Patiens tune tantüm acerbé dolet , cum fuílinere 
cogitur quod amare prohibetur. ibid. n.7.p.9o 
Oftio aperto , ne moveas \ tribulatione pedem, 
quamdiu non fis \ Deo cenior an tibi congruat 
exitus. ibid. n. 8 
Patientiá divitiis quam fimilis eft. fl.4.n.io.p.i34 
Vide Adverfitas. Dolor.Tribulatio. Tormentum. 
Patiper. 'Paupertas. 
Pauper defiderata bona poffidet. fl. 2. n . 6, p. 69 
Div i t i par opibus eft. ibid. n. 5. p. 68 
Pauperis gaudiumin corde. fl^j^, n> Ij-f 
Pauper mortuus reputatur. ibid. n. 9. p. 134 
Creditur fatuus. f l . 15. n. 6. p. 505 
Panperibus negar qui largitur habenti. fl.i i.n.14. 
p. 267 
Difcute á quoaccipias j non ut plurimum cui des, 
ibid. n. 15 
Pauperi verba lenia funt eleemofyna precipua. 
fl,22. n. 33. p. 465 
Fatuus eft qui dure loquitur pauperi. ib id . n. 35. 
p.465 
Paupercs amici fidi. ib id .n . 37. p.466 
Etfi feras opem egeno, fi praemiferis dura verba , 
punieris. ib id . n. 38. p.467 
Paupertas clari fanguine mortis eft fynonima. 
f l . 16. n . 12.p. 321 
Paupertas debilitar. ibid. n. 5 3. p. 440 
Summum malum. f l . 16. n.13. p. 321 
Monitor optimus ut homo Deum invocet. f 1.4.11.4. 
p . i j t ) 
Pauper nec putatur dignus nomine fuo. f l . 4. n.8 
P - I 3 3 
Cum paupere certare dsemon pavet. f!. 4. n.-i4. 
P-I37 
Pauperies qus non pervenic ad cor , vera non eíl. 
f l . 22. n . $1. p. 472 
Paupertas voluntaria ditior tliefauris. f l . 23. n.39.. 
P -49I 
Paupertas nota fuit ad casleftem Regemnofcen-
dum. ibid. n . 40. p. 49^ 
Pauperibus volimtariis Deus adeft. ibid. n. 41 
Linquens terrena dimidiatim , non fequitur C h r i -
ftum. ibid . n . 42. p. 495 
U b i paupertas voluntaria, fpjritus dúplex, i b i d 
n.44. p.494 
Plufquam humanum videtur egere , nec auxilium 
poftulare. ibid. n. 45 
Paupertatis raalnm praecipuum eft agnofeere illam. 
f l . 2;. n . 29. p. 528 
Erga paupercm verba pia fint conformia cordi. 
f l . 33. n . 18. p. 674 
Pauperem cerneré dignari peculiare Dei eft, f l . 2. 
n. 13. p. 72 
Pauperem plus torquet mora quam efuries. ibid. 
n. 14. p.75 
Ad pauperem accede laturus opem, íatagens ne 
locum habeat poftulandi. ib id . n. 15 
I n anima feritur pauper qui antea eleemofynas 
erogabat. f l . 2. n . 16. p. 74 
Pauper anteponendus amíco. f l . 2. n. 21. p. 7*» 
Amico dona largius dum eget j quam profperita-
tis tempore. f l . I2.n.i2.p.26f 
N o n fie moris eft. ib id . n . 15. p.266 
Fatuus eft omittens pauperi fuecurrere, fl.22^.34. 
p.465 
Alens pauperem cibat fe. f l . 3 .n . n . p . 92 
Pauperis petitionem prseveniens acceptior Deo. 
ib id . n . 12. p. 95 
Vide Bona teroporalia. Eleemofyna. Liberalitas. 
Peccatum. Peccator. 
T a x . 
Pacem conciliare inter diflidentes illuftrius eft , 
quám hoftes vincere. f l . 21. n . 16. p. 431 
Pax bonorum coropendinm , fynonimon beatitudi-
nis. ib id .n . 17, p.452. 
Infinuat alios ín corde fe locare qui rautüam pacem 
proximis conferre ftuder. f l . 22^.48.p.471 
Mendax impiornm pax. f l . 30. n.42.p.635 
Pax donum Dei aettiroabilius v idor iá . 
Feccator, 
quse firmantur ex Pagina S. 
Peccator, 
Peccaton's gladius reverticur i n ipfum. fl . i .n.S.p.j 
Pcccafor eft infipiens. ibid. n. 16 p. 9 
Velur aliena cft anima i l l i . f l , j . n . j o .p^oz 
Quafi non dominatur operibus fuis. f l . 17. n. j i . 
Peccator fsepe non vulc faceri vitae brevicatem. 
f l . 2S. n . 3 5. p. 589 
Videfiir in te l leáu deftitutus, cum remorfus con-
ícientia: defpicit. f l . 18. n. 35^.381 
Sed ifte magno cordc poller. f l . i z . n^S . p.444 
Peccator qualiter confcientiae verme puniamr. 
f l . 30. n . 3Ó. p.é33 
Q i ú m graviter peccet cum reincidir. f L i S . n . 36. 
p.385 
Deber plurimtim reprehendenti. f l . 33^.19^.^75 
Irretitur filo quo duci poflet. f l . 9. n. 29. p. 255 
Peccator in eodem genere non reprehendit alium. 
ibid. n. 30. p. 2,30 
Vertens remedium in venenum punitur crimine. 
ibid . n. 31 
Peccatorem á malo fuo emere , opus excellens 
omnipotentiíe. f l . i z . n. 9. p. 164 
Peccator quasrit Deum , quaíi non quacreret. 
xf l . 17.11. i3 .p . 347 
A d temporalia qnaerenda confcendir fuper teíla ; 
pro fpiritualibus nec pulfabit januam. ibid.n.io. 
P- 345 
Temporánea non defpicit corde , ciim jam fpcrnit 
intelledu. fl.31.11.33^.649 
Peccatores quidam fie fe g e m n t , quaíi fenfus tene-
ret anima; locum intra ipfos. f l . 24. n. 1 p.p. 506 
ü t peccatori veritas perfuadeacur oportet aliquan-
do ligari fenfus. • ibid . n. zS .p . j io 
Peccator miferé gaudet per errorem. fl. 17. n . 31 
P- 355 
Peccatorura gaudium oportec credere ululatum. 
f l . 24. n. IQ. p. 507 
Peccator , qui lastus peccac 
ibid. n, 22. p. 598 
Stultefcit. 
Perit. 
Cum juílo non andet aperto marte congiedi. 
f l . 3. n. 35. p. 105 
Peccatorum turba vix unus homo. f!.6.n.2i.p.i8i 
Peccatoris fpes nixa faeculo , difpergitur in aercm. 
f l . 1(5. n. i g . p . 324 
Peccatoris hanc fpem comitatur defperatio. fl. 23. 
n. iG . p. 480 * 
Peccatoris fervitns. fl. i G , n.50. p. 339 
Peccat graviüs qui feienter delinquit.fl.6.n.3 5.P.189 
Excufationem affedans , turpiüs delinquir, ibid. 
n . 34.p. 190 
PeccaíTe ignominiosé radix eft obdurationis. fl. ó. 
n .23 .p. i 8 j 
Peccatoris pauperies. f l . 14. n. 30. p. 301 
Peccator non homo , fed nomen. fl. 8. n.24.p.2í8 
Rotatur a coelo in caenum. f l . 16. n. 16^.325 
Difíicilius eft peccatorem k via mala retrahere , 
qukm reverfum ad virtutes promoveré, fl. 9. 
n. 24. p. 232 
Peccatorem unum reducere conari , majoris meri-
ci res qukm plures juftos ad virtutera roborare, 
f l . 9. n. 19. p. 230 
Peccator delidum fuum non agnofeit. f l . i4 .n .i2. 
p. 292 
Gemirus fiítos edit. f l . 16. n. 16, p. 325 
N o n tam facile flet, ficut innocens. f l . 12. n. 26. 
p,275 
Peccatori v ivú mundusinon jufto. f l . 5.11.9^.154 
graviüs delinquir. 
f l . i . n . 23. p . ^ i 
f l . 2. n. 42. p. 87 
Peccatores mundi laboribus dediti ; ad vimuem 
defides increpantur. f l . 4. n. 22.p.i4i 
Peccator ratione carere videtur fi mundum cibar. 
fl. 5. n. 11. p. 93 
Pauper eft. f l . 16.11.55^.341. f l . 17. n. 46. p. 362 
Degit folus. f l . 16. n. 56. p. 341 
Apud feculum folus habetur ftrenuns qui ad fcelus 
auder. f l . 21. n. 39. p. 445 
Peccantem fpecie virtutis vix unquam poeniter. 
f i . 17. n. 45;p. 361 
Peccator aDeo diflitus. f l . i8.n. 37. p. 385 
Guftnm perdidir. fl. 22. n. 39. p. 467 
Peccatoris vitamorrua. f l . 17.11.56^.365 
Peccans ut faraam captet, dehoneftac fe. f l . 6. 
n. 20. p. 180 
Peccatori non prodeft nomen pulchrum. f l . 26, 
n. 6. p. 534 
Peccator fonitum edens aperit defedus proprios, 
ibid . n. 8. p. 535 
Eft infamis. f l . 2. n. 25. p. 77 
Peccatoris fomnus difíicile pellitur. f i . 18. n. 11. 
P- 371 
Peccator ad falutem ne quasrat miracula. f l . 10. 
n. 6. p. 241 
Ad idipfum cogit peccatorem dcliítum fuum, quod 
ab aliis exigir crudelíias. f l . 26. n. 18. p. 540 
Q^iam fe abjiciat peccator. ibuá. n. 19 
Res tenuiffima peccator. fl.27^.3 5 
Elevatione punitur. fl.26.n.2o.p.64i 
Se laudans de fcelere , Dei patientiam exafperat. 
f l . zo. n. 32. p. 414 
Qui fe falso de crimine j a d a t , nec hominibus pla-
cebi t , nec vindidtam Dei fugiet. ibid. n.33 
Peccator n ih i l eft. f l .2i .n.40^.445 
Caret verbís. ib id . n.48.p.449 
Peccatoris moeror fub hilari facie non attenditur. 
f l . 25.n. 34.P. 530 
Peccator eft mortuus. f l . 24. n. 12. p. 505 
Secum defert gthennam. ib i d. n. 15 
I n quaerendo Deo moratur immerito. f l . 27. n.35. 
P- 57° . 
Obcxcatus aliquando faciliüs refipifeit; qnam fe-
mividens. f i . 11.11. 13 p.2^4 
Antea vit iorum bella non timens poft reíipifcen-
riam pugnare noller. fl.23.11.38.P.491. f j . 5. 
n. 38. p. 169 
Peccatorem refurgere difficiliüs eft , quam tenta-
tionem peccandi fuperare. f l . 24. n . l f .p.504 
Peccator Deum fagittat. ibid .n. 16 
Peccatoris fomnus valde commO'vet patientiam 
Dei. ib id . n. 17. p. 505 
Peccator qui poft fanditatem lapfus eft, reducirnr 
difficiliíis. f l . 32. n. 22. p.66o 
Ne quacrat extraordinaria fibi foli remedia dari 
falutis , relidis communibus. f l . 14^.18^.505 
In eo torquetur, in quo deliquit. f l . i.n.8.p.5 
Casditur plus manfuetudine Dei . fl.28.n.25.p.584 
Peccans ut morigeretur hoftibus animae , v ix excu-
fabilis. f l .24 .n , 21. p. 507 
Peccans tempore quo Deus vocat ad poenitentiam , 
gravius delinquir. ib id . n. 23. p. 508 
Dei faciem irari quám trepidet peccaror. f l . 2^ 
n. 10. p. 520 
Peccaroris vix unquam fecuritas periculo vacar, 
ibid . n. 25. p. 526 
Peccatorredditur ignobilis. f l . 27. n.ii.p.559 
Q u i magifter effe valebat dum juftus ; fadus pec-
cator manct ineprus ut addifcar.ibid. n.i4.p.56o 
Peccator crimine déficit \ robore fuo. i b i d . n. 15. 
p. 561. f l . 30. n . 23. p. 627 
Y Y Y y y Peccatoris 
Tabula íententiarum. 
Peccatons tarditas in refpondendo yocanti Deo. 
fl. ir}-, n. 2.8. p.567 
Peccacores fuadent íibi Deum cxpedaturum quoad 
ipíí velint. ibkl . 
Si dircrimen cernerent, non cun£fcarentur. ib id . 
n . zp. p. 567 
Qnando pejor eft malus, tune placct iniquo. fl. 27. 
n. 38. p. 571 
Peccacor non tecum dividet bona fuá , qnin etiam 
communicet contagium fceleris. f l . 27. n. 39. 
p. 572-
Deo vocanti ad poenitemiam reíiftens qukm gra-
viterpeccet. £ . 2 7 ^ . 4 5 ^ . 5 7 4 
Dei pictacem non meretur qui per oculos monitus 
non reílpifeit. fl.28. n. \ ó.p.j 80 
Peccatorcm a Deo fugerc miferabilius eftquám in 
tartarum praecipitari. ibid. n.18. p. 581 
Peccator plus de vitae incolumitace quam de reme-
dio anima: fatagic. f l . 28. n . 47. p. 595 
Peccacores velut femihomines. f l . 30. n . 38. p.634 
Peccator nefeiens animac fuse malum compaffione 
dignior eft. £ 1 . 5 2 . ^ 26^.661 
Murare peccatorem diviníe patientiac raagnnm 
opus eft. f l . 21. n. 32. p. 44© 
Peccator fimilis furi. f l . 32. n. 39. p. 666 
Peccator Chriftianus habet fe quaíi non audiviífet 
fidem. f l . 33. n. 37. p. 641 
Peccat gravius qui delinquir amore alterius. fl. 1. 
n. 10. p .7 
Peccator dolet intus , & in cute gaudec. f l . 2. 
n . 24. p. 78 
Miferum eft quod peccaíor vivar traditus dasmoni, 
ut alter inde lucretur commodum. f l . z. n. 28. 
P'75) 
Peccator computat loco fupplicij divelli a fcelere. 
f f l . 3. n . 24. p. 99 
Vellet Deum arbitrio fuo contemperatum. f l . 5. 
n, 31. p. 165 
Q ¿ \ non reíipifcit ftatim , feró poenitebit in die 
noviffirao. fl. 5. n. 32. p. 166 
Peccator iquasrit labores j juftus quseritur ab eis. 
fl. 9. n. 13. p. 227 
Si vi t iorum cerneret fpinas j mutaret viara. ibid . 
n . 14. 
A d moutem refervans oculos in Deum convertere , 
parietem reperier inter fe Dominumque médium, 
f l . 5. n. 35. p. 166 
peccarori íupplicium procraftinari , eft indicinm 
grandis irae Dei . f l . 8. n. 26. p. 218 
Peccator fama poti tur . f l . 16. n. 4. p. 533. & n.5. 
Vide Amor i n communi. Anima. Bacchanalia, 
Corre&io. Deus. Expeticntia. Fiducia. Forti-
tudo. Gaudiura. Homo. ]a6tantia. Inconftan-
tia. Intelledus. Jadiciam divinum. Invidia. 
Juftus. Lachtymac. Mundus. Occafio. Pax. Sa-
lus. Sapplicium. Tempus. Veritas. Virtus. Vita. 
Superbus. 
Peccdtum. 
Facilius odio habetur, qukm vittus obedientiá ju -
bentc relinquitur. f l . 9. n. 1 j 
Peccata funt deliria. f l . 10. n . 20. p. 247 
Dilata lachrymis non videntur jam peccantis pro-
pti3- f l . i z . n . zr. p.271 
Peccatum unicum grave fuíficit depauperare ho-
mincro. f l . 17. n. 46. p. 3 62 
Etiam peccato alieno in fe fufeepto venitur ad ino-
piam. ibid . n.47 
Peccatum aliquando raoleftiam conciliat. f l , 17. 
ibid. n. 49. p. 363 
Peccaii fcopulos non horremus. f j . 5.11.38^. 169 
Peccatum nonnumquam laboiioílus virtute. fl. ^ 
n. 11. p. 22,5 
Videtur nobis quidfacile. ibid, n. 12. p. 
Peccatum eruimus ex virtute. f l . 20. n.i8.p.4i2 
Tuo peccato nullus obftabit. fl.20. n. f i .z j 
n. 44-P-447 
Ex peccato ambire honorem accelerat vin(li£tam 
divinam, ^ l ^ o . n . 31. p, 4 l ^ 
Peccati fuga plauílbus celebranda ; non fie peccati 
vindida. f l . 22. n.2o.p.4jc) 
Peccatum cruciat plufquam pcena. ^.24.11.8^.500 
Prseponderac graviffimis doloribus. ibid.n^.p.^oj 
Peccati onus non fentit homo niíi poft fanitatem. 
ib id . n. 10 
Fugiendum etiam ab eo qui ad hoftium faevitiam 
non pallet. ibid. n. 11. p. ^02 
Peccatum mors eft. ib id . n. 12.P.505 
Nefas máximum ex fceleribus alienis ínnodari. 
ib id . n. 57, p.514 
Peccatum á cogitatione ad lingnam \ ab ore ad 
opus i t celeriter. f l . 24. n. 59. p . j \ ^ 
TJnum peccatum fequitur aliud. ibid. n.40 
Peccatum eorum qui delinqnunt poft vulnera 
Chr i f t i Domini gravius eft. f 1.25. n . 1 i.p.5 20 
Majus eft peccatum Chriftiani. f i . 26.11.46^.555 
Levis macula in viris evangelicis grandis naevus 
eft. f l . 27.n.9.p. 558 
Peccatum ex ignorantia commiflum curatur dif t i -
eilius. f l . 29. n.44 p.617 
Peccatum emollit vires, fi.3©.n.23^.627. f l . 27. 
n . I J . p. 561 
Dolor eft. f l . 32. n. 24. p. 661 
Eft morbus oculorura. ibid . n. 25 
Peccata mutuo catenantur. f l . 30. n. 44. p. 656 
Peccatum eft íimile furto. f l . 32. n. 39. p.6é6 
Eft ignominia. f l . 2. n. 23. p.77 
Laudatur. f l . 8 .n .8 
Fa'mam conciliat. f l . 26.n.4.p.53 3. & n.5.p.534 
Peccata minus dolent homines quám aliud malum. 
f l . 1. n. 25. p. 13 
Uno peccato fama plurium virtutum obliteratuir,, 
f l . 8. n. 23, p. 218 
Peccatum ignorainiorum obdurac cor. f l . 6. n . 23, 
p. 185 
Vide Bacchanalia. Deus. Dolor . Gaudium.Pecca-
tor. Tentatio. 
Pcena. 
Poenas det mitiores qui laboriofe deliquir. f l , 15. 
n. 23 
Quod poená pateris ,ne fortis inconftantiam dicas. 
í^ i. 4 .n . 25. p.143 
Poenae loenm obtinet quod occaíio fit culpíe quam-
vis dono detur. f l . 8. n. ii.p.212 
Pcena durior aliis eft quam tua manu Deus i n f l i -
gendam eíTe decrevir. f l . 25.11. 37. p. 531 
Vide Peccator. Peccatum. Supplicium. 
Fcenitens. Poenitentia. 
Facilius aliquando refipifeunt c¿ci quam femivi-
dentes, f l . n . n . i3 .p. 254 
A malo quod homo eligir erucreiprum , quám fit 
excellens opus omnipotentia: I fLi2.n.9.p,264 
Poenitens dicere poteft : non peccavi. Indic. Con-
d ó n . Ser. d., lachrym. D . Petr. n. 1. 
N o n tam, pperorum eft fuptrare tentationem pec-
candi ?quam emergeré de peccatorum caeno. 
f l . ,24. n. 15. p. 504 
Pcenitenti congruit ut femper pavidus non au-
deat recedere á tergo Dei . f l . 28. n . 26. 
P - í 8 5 
Pcenuens 
quíE firmantur ex Pagina S. 
Poenitens viclemr aequare Dei diledionem. InHic. 
C o n d ó n . Ser. d. lachr. D . Pe t r . n . n . 
Pro remedio animas quaerendo , vel reftent piares , 
vel pauci dies, tantumdem eft. £1.2.9.11.43. 
p. 616 
Veré cicoque poenitens candefcic ac íí non deli-
quíflcc. f l . 30.11.45. p. 636 
Poenitenrem adeo Deus amar, ur ab eo difcédere 
noller. f l . 32 n. i j . p . ó j y 
Cum angelis praeferr. ibid. n. 16. p. 658 
ü c poenitentis corde reciperetur Deus majeftarera 
deponerer, fi fieri poíTer. ibid. n. 17 
Posnitet difficiliíis qui lapfus eft poft fanditatem. 
ib id .n . 21.p. 660 
i^grius refipifeit qui peccavit fpecie virtutis. 
f l . 17. n. 4;. p. 361 
Vide Anima. Confeffio. Peccator. Peccatum. 
Reincidentia. 
Tericulum. 
Periculum & damnum ejufdcm colorís funr. f l . i$ . 
n. 12. 
Difcr imini patet qui major habetur. f l . 10. n. I5• 
p.244 
Securitatis putatíe diferimen. f l 16. n. 32. p- 3?o 
Alt iora quaemnt idus. fl . : io.n . i4 .p. 244. & fl. 2.9. 
n. 37. & 39. p. 615 
U t nos \ periculo Deus eripiat, quandoque fuo 
cedit honori. f l . 20.11.45^.411 
N o n vacat periculo fecuritas peccatoris. f l . 25. 
n. 25. p. 516 
Periculum faciliíis videt homo ut vitet 3 
feiat quasrere DeUm. f l . 27. n. 30. 
Periculum emimus. f l . 25. n. 27. 
Periculum fidum ftimulat amplius , quám veras 
foeliciratis amor. fl. 27. n. 32. p. 
qnam 
p.568 
tur. fl. 7. n. 18. p. 199 
Poteftas Divina cum benefacit apparet inftar plu-
rium. ibid .n . 19. p. 200 
Potens comitatus indignis jquibus nomina fecir 5 
folus eft. f l . 5. n. 20. p. 160 
Potentes foelicitatem fibi debitam putanr. f l . 1. 
n. 67. p. 33 
Poteftas quas foelicem evexit, quandoque non va-
ler eum renere ne cadár. f l . 22. n.19^.458 
Ocyüs peribit cui contigit adorari. f l . 26. n . n . 
P-536 
Thron i poteftatis humanas cii5 diflípantur. ib id . 
n. 13. p. 537 
Potentia quo major , citius fertur ad profundum, 
ibid. n. 15. p. 538 
Potens ne nimis timeri velit. f l . 13. n. 16. p. 282 
f l . 16.n. 11. p. 320 
Vide Adorari. Adulatio. Ambit io . Foelicitas. Glo-
ria. Periculum. Spcs. 
Tralatus. PraUtura. 
Si praelatus i n terram projiciat fubditum , hic eva-
det coluber ; fi manu tenear, fledet in virgam 
f l 13. n . 17. p. 285 
Aliquando meliüs blandé medebitur malo. f l . 12, 
n. 18. & 19. p. 269 
N o n reprehendit fi commiíít idem. f l . i 5 . n . 11. 
p. 308 
Praelatura quas poftulet vires, f l . 22. n. 22. p. 460 
N o n eft dignitatis apex laureá donari; fed onus 
rollere. ibid.n. 25. p.461 
Paftor qui folam feveritatem erga fubditos curar 
fugillatur. ib id . n. 25. 
Judices aliqui funt potius carnifices. fl.3.n.2i.p.97 
Nefas regenti magnuro alienis innodari fceleribus. 
f l . 24. n. 37. p.514 
Si prasfulges , pispara tebello. f l . 29.11. 38^.615 Praelati nonnulli poteftate réquiem fibi quasrunt 
Vide Chantas. Peccator. Superbia. 
Perfetlus i/ir. 
Vide Juftus. Peccatum. Peccator. Sandus.Tor-
mentum. Virtus. 
Perfeverantia. 
N o n foelicior eft perfeverantia praevalere in grada 
n o b i l i o r i , fed in folidiori magis perdurare. I n -
dic. Concion. Ser. fer. 2. Pafch. n. 12. 
eá urentes ut bacüloi fubditofque feriunr eá-
dem ut virgá. f l . 3. n. 22. p. 98 
Q u i pra^cft ne nimis timeri velir. f l . i 3.n.i é .p . iS i 
Timeat rimeri nimio timore. f l . 16.11.n.p.320 
Regcre folo metu opportunnm pro brutis. f l . 3. 
n. 23. p. 98 
Vide C o r r e d i j . Reprehenfio. Thronns. 
Pr&mimn. 
Ne per unam diem tantúm velis Div inum folem in Deus aliquando remunerar juftum obfequio ipfius. 
pedore tuo nafci, f l . 28. n . 51. p. 589 f l . 21. n. 30, p.459 
Vide Amans. Amor erga Deum. Forritudo. Poriüs quám de príemio juftus gloriaturde mérito. 
Petera f i . 4. n . 30. p. 147 
I n petendo erratur. f l . 35. n. 8. p. 671 Plus qukm de confequendo praemio fatagit juftus 
Vide Orado. de augendis obfequiis. f l . 28. ^29^.587 
JD. Petrus. Pluris facit praemia juftus , quam fine ineriiis ob-
D i v i Petri laudes vide. f l . 22. delibat. 4. per tor. tenta. f l . 29. n. 41. p. 615 
p. 460 Jufti fola praemia putant habere quae offciant Deo. 
Perro-ne Chriftus Dominus libenter fubftituerer. 
f l . 22. rí. 14. p. 461 , 
Perrus plus rapait oeulos D e i , quám rotus orbis. 
ib id . n. 16. p. 462 
Perro compar Chriftus Dominus videri non dedi-
gnatur. i b i d . n. 28. p. 463 
Perrum-ne fibi praetulit ? ibid . n. 29 
Cupiebat Deus Perro fubefle, ib id . n.30. p. 464 
Gloriam fuam Deus Petro cederé veller. ibid. n.\3i 
Qiiam excelfum fír munus animam in ccelum i n -
troducere. ib id . n . 24. p. 461 
'Pojfejfio. 
Plus inquietudinis mover quám defiderium. fl.z2o 
n.42. p. 468 
Vide Bona remporalia. Foelicitas. 
Potens. 'Pot.ftíis. 
Poteftas Divina plus relucet dum commnnica-
f!. 2. n . 30.p. 60 
Melius quám de praemio laudatur juftús demeriro¿ 
f l .8 . n. 20. p. 2Í7 
Odiumfallrt praemiando. f l . 17. n . l é . p. 34S 
Vide Deus. 
Prafumptio. 
Praerumentis non errare cum defipir error iritolera-
bilis eft. f l . 18. n . 20. p.375 
Quaí i longé pofitum putant homines quod perti-
mefeunr. f l . 28. n. 17. p, 581 
Quidam nondum renati funr per poenitentiam > Se 
jam alta petunr. f l . 52. n . 41. p. ¿67. & vide 
i b i , n. 40 
Vide Superbiá. 
Principes, 
Putant fe immunes á lege mortis. f l . 18. n. 32. 
p, 381 
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Tabula Sententiarum 
Princeps qui non cliligitur non videtur regnare. 
f l . 13. n. 18. p. 283 
Balbutit fapiens coram principe , fi veritatem ape-
rireoportet. f l . 19. n. 11. p.387 
Principem falsa contumelia ferire faciliüs eft quam 
veritarera ei objicere nudam. f l . 19. n.i2.p.388 
Principum aula: Hepe velnc contagio veritatem 
adulterant. ibid. n. 13 
Princeps doleat peti ab eo quod prabere non va-
ler, f l . i . n . y y . p ^ y 
Principes diviniratem fibi arrogant.fl. 16.11.44^.336 
Coram principe folus videri non timebit fapiens 
is qui n ih i l habet cujus jaduram pavear, f l . i ) - . 
n.5. p.304 
Priricipibus potiffimüra incumbir attendere ne 
decipiantur. f l . zo. n. 54^.415 
Vide Adulado. Foelicitas. Praelatus. Potens. Spes. 
Timor. Thronus. Veritas. 
Providentia Divina. 
Vide Deus. Meritum. 
Prudentia. 
Redura prudentise moderamen prseferendum eft 
dividís . f l . zo. n. j z . p. 414 
Prudentia; opus excellentius eft moderan linguam, 
ne verbis faftum arabias , quára k f u m injuriara 
non referre. ib id . n . 1. p, 4Z5 
Vide Sapiens. 
Pudor. 
O h folumPudorem humanumf Jga peccati parvi-
penditur Deo. f l . 15. n. zó . p. 314 
Pudor fuppliciom magnum. f l . i j " . n. i z . p. 52-1 
Pulchritudo. 
Vide Cor. 
jQuerela. Queruli. 
QUerelae magnum raotivum amiíiíTe fpem. f l . 4 . n . i z . p . 135 
Queruli de forte fuá qukm graviter Deum laedanr. 
f l . 6. n. 10. p. 178 
Hamo computar beneficium tamquam injuriara. 
f l . 18. n. z i . p. 376 
De mundi avaritia querelse non emirtuntur íi 
Divina re t r ibut ío moretnr 5 clamamus. f l . 7. 
n .7 . p. 194 
D¿ mundo ne queftus edas 3 quafi íit ille tota t i b i 
caufa labendi. f l . zo. n. 44. p. 4Z0 
QuArere Deum. 
Qaasrit ille bene Deum, qui jara invenir, f l . 27. 
n. 50. p.568 
Ad quaeiendum Deum paupertas monitor eft. 
f l . 4. n. 4. p. 130 
Q u i totum Deum poffidere valet, ne partera fo-
lura quaerat. f l . Z3.n. 35. p. 489 
Quaerit peccator Deum quafi non qugereret. fl.17. 
n. i3 .p . 347 
Ad quaerenda temporalia conícendit fuper teda i 
pro fpiricualibus nec pulfabit januam. ibid. 
n . 10. p. 345 
I n quaerendo Deo moramur iramerito. f l . 27, n.3 j . 
p .570 
Quiere tune Deum fol l ic i t io r , cum te apud ipfum 
foeli ciorem eíTecredideris. f l . i6.n.zo.p.3Z4 
Vide Jaftus. Periculum. Salus. Teropus. Vigilantia. 
Vita. 
Quies. 
Qnietem plus furatur bonoram amor, quh-n roali 
tinior. f l .5 . n . 41. p. 170 
Quies quorundam oceupata j aliorum follicíiudo 
i"ers. ^.20.11.50^.415 
Sine quiete invenitur aliquod odum. ibid. n. 51„ 
p.424 
Sub quiete labor. f l - 4 - n . iS. p. 139 
Quies morofa vi r tu t i noect. f l . 5. n. 13. p . i j é 
Vide Bona temporalia. Labor. Ot ium. Poílcfllo, 
R 
Reincidentia. 
REincidentiac gravitas. í l . 18. n ^ ó . p ^ S j 
Régimen. 
Vide Principes. Prudentia. 
Religiofuí. 
jiEdificium fpirituale jara perfedum crefeit adhuc* 
f l . 9 . n. 7.p. 123 
Deum & diabolum non capit idern pedus. f l . io0 
n . 23. p. Z48 
Aniraae femidormienres difpliccnt Deo. ibid. n . Z4 
In hoc quod eft obfequi Domino , nec horam per-
mitras abire vacuam. f 1. 27. n. 5 3 p.5 69 
Lactus antea , fi cum offertur Deo fit raoeftus , 
difplitet i l l i . f l . 30. n. 29 .p. 630 
Vide Obedientia. Paupertas. Voluntas. 
Remedium. 
Remediis obfiftens plus fibi nocet, quíim malum 
quirens. fl. 9. n. 26. p. 2 $ $ 
Remedio non valens u t i miferabilior quam fi care-
ret eo. ib id . n. 27. p. 134 
Remediis rorqueri durius eft qukra segrirudine 
angi. ib id . n. ¿S. p. Z35 
Impius pracpedit fe filo quo duci poífet. ibid.n.29 
Remedium vertens i n venenum punitur acerbé 
crimine fuo. ibid. n. 31. p. 23(5 
Eruere horainem 1^ malo quod elegir , excellens eft 
omnipotentia opus. f l . í 2. n. 9. p. 264 
Remedio fe privare velle vitium intelledus eft. 
f l . i8 .n .22. p. 376 
Remedium crucians plus angit ipfo malo. f l . 1. 
n. 1 \ G . p. 56 
Remedium pracbere minüs gloriofuro eft quam 
cavere damnum. f l . 22. n. 18. p. 458 
Vide Concionator. Peccaror. Tentatio.. 
Reprehenderé. 
ü r e vida j non horainem. fl.2211.46^.470 
N o n reprehendit vitium qui maculatur eodem. 
f l . 9. n . 30. p. 236 
Amor fimul reprehendit, &: excufat. f l . 18. n. 19. 
p. Z84 
Daemon expellatur , quin ferias peccatorera. fl.12. 
n . zo. p. 271 
Vide Chantas. Concionator. Corredio. Ver i -
tas. 
Reprehendenti debes plurimura. fl. 33^.19^.675 
Rex. 
Vide Principes. 
Rixa. 
Rixarum caufa non folet exhauriri. f l . 13. n. 15. 
p. zSz 
Rohur. 
Vide Fortitudo. 
Ruina. ! 
Foelicitas quse non augetur ,abfque manibus ruet. 
f l . 4'". 27. p. 145 
Suprema foelicitas diferimen fummum. f l . 5.n. 5. 
p. 151 
Fortuna: fingularicas príefagiuro ruinas, f l . 20. 
n . 17. p. 407 
Foelicitas 
qux firman tur ex Pagina S. 
Sapiens difíicile colloquitur indocVo. fl. t j . ñ. 13, FtEliciras fulgeat cicra rainam akedas. f l . 21. 
n. 24, p. 456 
Foelicitas única non permanet; fiunftarplurium ' 
uc perdurer. ib id . n. 20.P.454 
Ruina celérrima eorum qui adorantur. fl.26.11.11. 
p.536 
Ruina foelicis morti íímilis. f l . 26.11.44^.552 
Eadem eft morce durior. ibid. n. 45. p. 553 
Ruina comitatur foelicitatem. f l . é. n. 6.P.176 
Vide Adveríicas. Foelicitas. Periculum. Potens. 
Rufiicus. 
Ruftico fcientiam operire congruum eft dodo. 
f l . 15. n. i2 .p . 309 
Rufticus difficiliüs inftruitur de no t i s , quam fa-
piens de ignotis. ibid. n. 15 
Micum eft domare non utentem ratione. f i . 21. 
n. 35.P. 442 
Vide Stultus. Veritas. 
Sdus aterna. 
PRo falute cqnfequenda comiTiunibus mediis utere ; ne íingularia t i b i foli quasras.. f l . 24. 
ri. i8 .p . 505 
Ne viam pro falute miraculofam follicites. f l . 10. 
n. 6. p. 241 
Divinam patientiam commovet valde quod circa 
fpiritualia Deo rotum relinquas. f l . 24. n . 17. 
p.505 
Pro temporalibus confeendit homo fu per teda ; 
pro falute fpiri tus, nec pulfabit januam, f l . 17. 
n. 10. p. 345 
I n fpiritualibus moramur immerí to . f l . 27. n. 35. 
P- 570 
De falute fpirituali fatagitur minus quam de vita. 
fl. 28. n.47. p.595 
Vide Bona fpiritualia. Boná temporalia. Juftus. 
Peccator. Poenitens. Tempus. Virtus. 
Sanílus, 
Sandi funt patria» fus; decus. Indic. Concion. Ser. 
D . Antón. Olyí í ip . 1. 
Sandos regredi ad initia fus converíionis , ut 
fervorem primitivum renovent , gratum Deo 
valde. ibid. n. 5 
Sandis Deus vellet duplicatum locum honorificura 
praebere in praimium, ibid. 11. 8 
Sandi vellent fpem fuam immutabilem. f l . 1601.17. 
p. 323 
Sandis amplius placent íigna diledionis noftrs , 
quam gaudeant de noftro erga eos honore. 
f l . 8. n. 14. p, 214 
Sandorum honos Deum plus movet q i ú m pro-
prius. ib id . n. 16. p.21 f 
Sandorum prásconia laudes divinse funt. ibid. 
n. 17. p. 216 
Sandos qui non imitatur non amar. ibid.miS 
Sandi funt follicitiores in Deo quaerendo ,cum fe 
fbeliciores apud i l lum intuentur. f l . 16. n. 20. 
p. 324 
Vide Juftus. Humilis . Tormentum¿ 
Sapiens. Sapientia, 
Sapientiá indiget plus qui foelicior. f l . 6. n. 4. 
p. 175. &: f l . 26.~n. 22. p. 541 
Sapiencia deftitutus creditur qui pauper^ f l . 15. 
n. 6. p. 305 
Sapientia fublimiorcoramunicatur.fi.14^.25^.298 
Sapientia ignorans, f l . 30. n. 20.p.62Ó. f l . 6. n.5. 
p. 176 
P- m . 
Sapiens plus cruciatur. r l . 20. n . 26. p. 411 
Sapientem fe fdlus oftendat corara re|ae qui n ih i l 
habet cujus tiracat jaduram. f l . 15. n . 5.P.304 
Sapiens indiget plus corde. f l . 20.11.27^.412 
Sapientiam tegere arduum. f l . 21. n. 12. p.429 
Sapientiílimus qui damna cavet. f l . 22. n.17^.4^7 
Sapientia veta non ex aftutia nafeitur. ibid. n.50. 
Sapientia humana quámfaci lé decipiatur. ib id . 
Sapientis eft benefacere hoftibus. fl.27¿n.4i.p.575 
& n .42. p. 574 
Sapientia i b i fulget ubi coramunicatnr. f l . 32. 
n. 38. p. 666 
Sapientiae fynonima eft velocitas prudens. f l . 3 3 
n. 15.P.673 
Vide Amor. Cbaritas. Dodrina.'Foelicitas. I gno -
' rantia, Infoelicitas. Juftus. Malum. Nbvitas. 
Occaí io . Peccator. Rufticus. Séniores. Veritas. 
Secretum. 
Inter hoftes claude pedus : & ex amicis uni per-
mitte ut intromittat manura *, fed non ideo fecu-
rifliraafidelitas iftius. f l . n . n . 19. p. 2^7 
Homo íi audierit loqitetur. fl. 19. n . 5 2.p.397 
Quod audierit homo iniqué d idum non latebie, 
ibid . n. 33 
I n fecretis amico detegendis procede feníim. fl.33. 
n. 9. p. 671 
V i x fieri poteft ut amico pedus claudas. ibid.n.2Q. 
p. 675 
Sécutumí 
Vide Jaftitia. Mundus. 
Securitas. 
Securitatis putatae diferimen. f l . 16. n . 33.?.3 30 
Securitas peccatoris vix unquam periculo vacar. 
f l . 25. n. 25. p. 314 
Vide Beneficium. Spes. Praífumptio. 
Séniores. 
V i x dicendi facultatcm faciunt adolefcenti niíi 
poftqukm errarunr. f l . 15. n. 7. p. 306 
Sen fus.. 
Quídam fie fe gerunt, ac fi fenfus animae locum 
tenerentintra ipfos. f i . 24.11.19^.506 
Soluscredit fenfibus qui mendaciumamat. f i . 24, 
n. 27. p. 5 l o 
Expedat Deus quandoque ut fenfus ligentur , ad 
hoc uc vericatem adverfantem voluptati honiini 
fuadeat. ib id . n . 28 
Servitus. 
Servitus injufta domini di ledi duriflima eft. fl.16. 
n.50. p. 339 
Silentium, 
Magna'carent ftrepitn. fi.8. n. 21. p. 217 
Silentium valde laudabile cum lingua feriris. f l . z i . 
n .49 .p .449 
Tace , íi nec utilicas verba poftulat, ñeque neccüi-
tas. f l . i 4 . n . 8. p. 290 
Silentium tuum feret asgrius lingua mala quám 
flammas. fl.5 2. n. 36. p. 665 
Vide Lingua. Liberalis. Laedtia. 
Singularit&t 
Vide Luxo 
Societas. 
Ex mali focietate juftus m u t a b i t u r n o n econtra. 
f l . i r . n. 50 . p. 4^0 
Amicis raalis confociad fupplicium Dei . f l . 2. 
n. 25.P.78 
Malae concordise partus folec eífe iramane fcelus. 
f l . ó . m i S . p. 183 
Y Y Y y y 3 Vide 
Tabula Sententiarum. 
Vide Exemplura. Peccator. 
Sollicitudo. 
Sollicitndo qnorundam iners j aliorum quies oc-
cupnra. f l . 20. n. 50. p. 415 
Vide Qiiaererc Deum. Salus « terna . 
Spes. 
Spes acquirendi plus quietem aufert, qukm timor 
damni. f l . 2. n. 39. p. 85 
Spes minus angit qukm timor. ibid . n. 38. p.84 
Spes Tocia t imoiis . f l . 1. n. 71. p. 35 
Sues & fo^mido fimulexcitcntur. fl.10.11.5^.240 
Spe nixus ne dormias. f i . 10. n. 17. p.245 
Spes in Deo locara cito fruitur. ^.29.11.5^.597 
Spem aíTecuranti plus debes qukn donanti. ib id . 
n . 21. p. 605 
Sperata poífidere putamns. f l . 2. n. 36. p. 83 
Spealieni periclitantur propria. fl.5,"n. 15. p. 157 
Spes cruciat cum jam proximnm tempus adeíl 
di ledam videndi j plus quam torquebat antea. 
Indic. Concion. Ser. de Solitud. B. V . n. 2. 
Durifllmum eft quod adverfum experiaris id nnde 
íperari poterat benignitatis umbra. f l . n. 9. 
p.519 
Spes laboris arduitatem d iminu i t ; poíTcfllo non 
ita. f l . 6, n. 12. p, 179 
Spes temporalium ftimulus meritorum. fl.io .n.i8. 
p. 245 
Spes in Deo folo collocetur. f l . i($. n. 15.p.3 22 
Spem fuam vellet juftus immutabilem. ibid. 11.17. 
Spes malorum nixa íseculo , in aerem enjus ope 
crefeit difpergitur. ib id . n. 19. p.324 
Spe durante vel \ casco agnofeéris ex nomine ac 
genere j aliter nec bene oculatus nonien tuum 
feier. f l . 23. n. 15. p. 479 
Spem i n creatura poíítam comitatur defperatio. 
ibid . n. 16. p. 480 
I n fpe quiefees , fi Deum in conrpedu jugiter 
habueris. ib id .n . 17 
Spes in Deo locata v im poíTeífionis obtiner. ibid. 
n . 18. p. 481 
Dum fpes temporaligm viget , arduum videtur fe-
qui ducem Chriftnm cum emarcuit facilius ad 
majora vocamur. ibid. n . 19 
U t fpem lastam beatitudinis concipias , nunc te 
ftatne mente ad íiniftram Dei. f l . 25.11.8^.519 
Spes niratur i n timore Domini j non econtra, 
fl.28.11.21. p. 583 
Spes cito explenda laetitiam affert ante poíTeííio-
nem. f l . 29.11.8^.598 
A Deo petens firmet fpemqnaíi peteret ab ipfo 
rem debitam. > ibid. n. 7 
Spei íimul & defiderij de re.amata gladius anxié 
caedir. f l . 29. n. 16. p. 602 
Spes amplias cruciat qu^m defperatio. ibid. n. 17. 
p. 605.' f l . 1. n. 125. p. Go 
Spei to rmentum Deus alleviat, quin illa fraudetur. 
méri to . f l . 29. n. 19. p. 604 
Spem abfeindi plus torquet, quam pofleflione 
privad. ibid . n. 26. p. 607 
Spem amittere , cum jam perveneras ad termimun 
anxietas máxima. ib id . n. 27. p. 608 
Spes tua ne , cum esdeftia refpici t , radices agat in 
tena. ib id .n . 28 
Spes non in folo amore nitatur alieno, nec in 
alterius gratitudine tantum. ibid. n. 29. p. 609 
Spem in homine locatam fruftrari pene mors eft, 
ibid. n. 50 
Q u i fe tibi fociüm junxit fpe dudus, terga tibi da-
b i t adhucexpedatione lucti durante, ib.n.5 3.p.{3ii 
Spes amiíía magnum quaerelíe motivum. f l . 4. 
n. 12. p. 135 
Amans abfens non quiefcet, íl fpcm videndi fer-
vaverit. ^ f l . 1. n. 114. p.59 
Quidam dum ^ te fperant , fe domi tuae ingerent ; 
poftea fiéis egeas , foris te manere compellent, 
f l . 29. n . 31. p. 610 
Vide Abfcntia. Amicus. Crux. Fiducia. Homo. 
Juftus. Mundus. Peccator. Veritas. Vita. 
Spiritus fantlus. 
Vide Mariae dignitas. 5¿ I11dic.Concion.Ser.de 
Pentec. 6c de Tr in i t . 
Stultus 
Res abjediffima. f l . TI . n. 16. p. 256 
Stulto difficilé colloquitur fapitns. f l . 15 .^13. 
p. 309 
Stultus qui peccat. f l . 1. n. 16. p. 9 
Fatuus difficilius inftruitur de not is , quám fapicns 
de ignoratis. f l . 1-5. n. 14 
Stultus minus cruciatur. fl.20. n . 26. p. 411 
Mirum eft fi domes non utentem ratione. fi. 21, 
n. 35. p. 442 
Vide Sapiens. Superbus. 
Superbia. Superbus. 
Superbus pluris facit mínimum fi defi t , qu^m 
magna quibus abundar. fí. 5. n. 39. p. 169 
Fundamenti non memor nimiam cupit altitudinem, 
fl. 6. n. 14 
Cogitur \ vanitate ad id quod ab aliis tyrannus 
exegir. fl. 26.11. 2841.154 
Supeibi afcenfus poena de l id i . f l . 8. n. 25. p 219 
Superbia quorundam feniouum, fl.15^.7^.306 
S iperbia reddit mentis inopes. fl.2o.n.i5.p.4oó 
Superbia praefumentis non errare, cum defipita 
intolerabilis eft. f l . 18. n. 20. p. ^75 
Superbiam ut vitet juftus meminit infoelicitatis 
prseteritíe. f l . 24. n. 29 p. 5 n 
Superbus judicat fufpicione veritatis d u d u s ; 
hnmilem non pudet dicere : nefeio. f i . 21. n.33. 
p.441 
Quem fuperbia extuleri t , facilé quis impellet^aíl 
immania fcelera. fl.2Ó.n. i é .p . 538 
Superbia rotaripericulofum. ibid. n . 17. p.539 
Superbus ad inferiora fe projici t , quam eum de-
primeret omnipotentia. fl. 26. n. 19.P.540 
Superbus elevatione punitnr. ibid.u.20 
CoramDeo res tenuiílima eft,. fl.27^.23.^564 
Pufillanimis eo fíevior eft, fi ad fortume culmen 
afcendar. ibid. n. 24. p. 565 
Superbia quaerit pallium timoris Dei s ut latear. 
f l . 28.11.11. p.579 . 
Miracula nc quieras ad falutem fpirituakm. f l . i»» 
n. 6 .p. 241 
Abjiciatur fuperbia , ut otium non diligas, f l . 4* 
n. 21. p. 141 
Vide Ambit io. Foelicitas. Gloria. Humilis. Lau-
dator. Hypocryfis. Peccator. Potcns. Piac-
fumptio. 
Supplichm, 
Snpplicium quod altiüs tonar , íegrius ftnur. 
f l . 6. n. 2 2.p. 185 
Supplicium non praemiantis merita fruftraneum. 
fl.7.n. 5 .p. 192 
Supplicia favores puramus. f l . 6 .n. 9. p- 179 
Supplicia ne dicamus eífe inconftantiam fortis. 
fl.4.n. 25. p. 145 v s n , 
Supplicium magnum eft quód ampkdans poenam 
fub nomine íbrtis. f l . 7- n- I7 
Supplicium videre magnum flagelli pars efl. fl.H* 
n . 14. P-2.94 
Bis 
/ 
qux firmantur ex Pagina. S. 
Bis mífer efl: qni videc quod patitur ibid. n. i^ 
Supplicij temporalis utilitatem peccator ignorar, 
ibid. n. i é 
Snpplicium per qua; quis peccat. f l . i . n. 8. p. 5 
Supplicinm ex ipfo flagirio, quamvis mitins, Dens 
infligir quandoque. ibid. n. 9. p. 6 
Snppliciis non ram Deus gloriatnr qu^m donis. 
fí. 3. n. 16. p. 100 
Supplicium poft dorfum projicere Deus perrairtir 
hoftibus; non ira filiis quos amanrer flagcllar. 
f l . 14. n . 29. p. 301 
Pudor eft fupplicium grave. fl. 25. n. I Í . p . j ü 
Supplicium cogita oculos t ib i non rapienr bo-
na remporalia. f!. 31.11.31^.649 
Supplicij procraftinatio fignum grandis irae Dei. 
fl. 8. n. 16. p. 219 
V i de Confcientia. Deus. Foelicitas. Infeliciras. 
Lachrymae. Peccator. Pcena. Superbus. Rcme-
dium veritas. 
Tmptis. 
'T '^Empus virae prolixum eft uc diílípes j breve 
> JL ut fruaris. fl. 20. n. 10. p. 403. f l .27. 
n. 54. p.570 
Etiam horarum reddenda ratio. fl. 20. n.13.^.405 
Temporis jadura quam digna dolore íit. ibid. 
n . 11. p. 405 
Tempns quod infLimitur peccando , perditur. 
f l . 28. n. 40. pi 592. 
Tempus judica tranfadum eíTe totum , nt ejus bre-
vitatem agnofcas. f l . 20. n. 12. p. 404 
Die i folam parrem computa }qi ia Deum non de-
feris. f l . 24. n. 14. p. 503 
Cur in Deo quaerendo procraftinat qui nefcit 
quandiu faperviver ? fl. 27.11.35^.^70 
Tempus experiri adverfum , durum quid eft. ibid. 
n .3Ó .p .57i 
A n rempus adveniet poft diem judicij rebns quas 
nunc pigre differimus \ ibid.n. 37 
Vide Abfentia. Gaudium. Judicium Divínum. Pos» 
nítens. Vita. 
Tentatio. 
Tentatio damnum fuadens fub remedij colore ter-
ribilior. f l . 4. n. 24. p. 143 
Tentarionis tempore quantum virtus crefcar. fl.5. 
n. 29. p. 164 
Tentatio periculoíifliraa eft , íi culpa íit vír tmi 
fímilis. f l . io.n.19. p .24é 
Tentatio pallio virtutis opei'ta digna multo pavore. 
fl. y. n. 28. p. 1(33 
'Terrena. 
Vide Bona tempotalia. 
Thronus. 
Thronusafedentedigno extollitur. fl.32.11.25 
Thron i majeftatis humance cito difllpantur. fl.2(?. 
n. i 3 . p . ; 3 7 
Timor 
Plus ftimulat qu^m defiderium. f l . 2. n . 39. p.8j 
Exciterur íimul cum fpe. f l . 10. n . 5. p. 240 
Confequirur k Deo minus , qu^im pia íiducia. 
fl. 7. n. 11. p. 19É) 
Timore nimio Isedirur Deus. f l . 30. n, 25.P.628 
Timor laedendi amicitiam D e i , quantum contri-
fter jnftum. f). 31. n. 12. p. 640 
Timor fortiüs angit qu^ira fpes. fl.2.11.38.p.Sj-
Timor humanas rebus minoribus cedir j majores 
deglutir. a. 5. n.b, p, 153 
Timor proferendíE veritatis. f l . 24. n. 11, &: 12, 
fl. 27. n. 5. & 6 .p.55'5. ¿¿feq. 
Timorem abjiciat qui vera loquitur ex oííicio, 
fl. 27.11.7^.557 
Timor eft cruciatuum exaggeratio. fl.io.n.7.p.24i 
Timor ipfam mortem reddit aceibiorem. ibid. 
n.7. p. 241 
Trepidamus ubi non eft pavendú5ad vera diícrimi-
nanon timemus.i]bid.n.9.p.242. fl.ié.n.34.p.3 31 
Timeri nimis nolit ^ u i prseeft. f l . 13.n.i6.p.282 
Time timeri. f|. i6.n . ii .p.32o 
Timorma l i praeferrurmaloeidem. fl.i6.n.54.p.340 
Timor minuir gaudium. f l . 17^.25^.553 
Si times judicium D e i , cura uc amplius paveas, 
fl ' . 25.n. 15.p. 521 
Timor &:malum funt ejufdem colorís, f l . 25. i i .2é. 
P.52Ó 
Timor excedit crudelitatem in fasvis exequendis, 
ib id . n.35. p. 531 
Quod videtur judicij D i v i n i timor s aliquoties 
n ih i l minus eft. f l . 28. n#i2.p.579 
Timorem Dei non in corde locant aliqui. ib .n. 13 
Timoris fervor primitivus ideo parum perdurar, 
quia non habitat in corde. ibid.n.14.P.580 
Timer ac non timet Deum qui folis oculis ipfum 
mecuir. ib id . n, 15 
Quod timent homines putant longé pofirum. 
ibid. n. 17. p. 5.81 
N o n timet homo Deum ,n i f i quia veretur petitio-
num repulfam. ibid . n. 20. p. 582 
Timore Deiniratur rpesjnon econtra.ib,n.2i.p.583 
Timor i Dei rotus invigila. ib id . n. i z 
Timorem quorundam potius Dens vellet efle be-
neficiorum fuorum fruótum, quam eorumdem 
amorem. i b i d . n . 23. p.584 
Timor virtutum radix. ibid. 11.42^.595 
Attemperetur fiduciá. ib id . 11.45 
Timore folo gubernare opportunum pro brutis. 
f l . 3.n. 23. p. 98 
Timor monis plus excruciat morte. f l . 28. n. 48 
Timor etiamíi a vento fir, exortus , mutilat foelicf-
tatem. f l . 19. n. 2-4- P- 606 
Timemus defideranda 5 metuenda cupimus. f l . 29. 
n. 40. p. Ó14 
Dereda jam per orbem univerfali protedione D f i , 
fuflicit ne timeas quod timere nolis, f l . 30.11.26. 
p. 628 
Plus timer homo in virtutis exercitio difíicultatem 
jam fuperarara k fe , qukm fi cafus oíFcrrtt peri-
culum imminens. ibid . 11.27^.629 
Timeret minus homo fi pluries moriendum tíTet, 
quam virtutem aggredi. ibid. n. 28. p.630 
Timorem pellit reda confcientia. ibid.ii.32.p.631 
Timoris tantura tempore fe committens Deo , 
dignus non eft reíponfo Div ino . f l . j . i i .34.p . i^7 
Timor focius fpei. f l . 1. 11,71. p. 35 
Vide Audacia. Confcientia. Fiducia. Fortitudo. 
Judicium Divinum. Mors. Poenitens. Potens. 
Virtus. 
Tormentnm 
Diutinnm acerbius morte. f l . 3. n . 25. p. 99 
Spontaneumne levius ? f l . 18. n. 7.P.369 
Tormentis confolatur verus patiens. f l . 3.n.6.p.ü9 
Tormentum jufto patiemi dirum eft quod fuftinere 
cogatur id quod amare prohibetur. ib id . n. 7. 
Bis mifer eft qui videt quod patitur. f l . 14. n . 15 
p. 2-^ 4 
Torquetur amplius qui malo fuo conformiorem 
Y Y Y y y 4 exhibet 
Tabula fententiarum 
exhibet fe ? Í;. 16. n. ry. p. 319 
Durum eft ab amato vulnerari. ibid. n. 30 
Tormenva fibi nollet juftns eripi. f i . iS . 11.34^.381 
Voluntas patiendi } í"ed fruftrata divinitus gra-
tiíTima Deo. Indic. C o n d ó n . Ser. S. Antón. 
Olyf l ip . n, 4. 
Toimentis gaudere hyperbole amoris eft. f l . 23. 
n. Í ; . p. 485 
Id eft v isor ia diledtionis. ib id . n. 2.8. p. 486 
Tormentis aííici jnec eorum lucra confequi mo-
leftiílimnm eft. ibid. n. 30. p.487 
Tormentis gaudet amans faciens per ea fatis amori 
alieno» ibid . n. 37. p, 490. 
Tormentum poft focliciratem ácerbiílimum. f l . 13 
n. 51. p. 497. f l . iS . n. 24. p. 584 
Vide Adveríi taSiTribulatio. 
Traditor* 
VideFi¿tio. 
tnhtílañüi 
Tribulationes dona Dei funt. f l . 18. n. 33.p. 381 
Tribulationes elígete ne pracfumas. fl.30.n.6.p.6i9 
N o n repcries Dtnm niíi in cruce. Indic. Concion. 
Ser. de Inventione S. Cruc.n. n . 
Vide Adveríitas. Amans. Amor in coramuni. Deus, 
Patientia. Tormentum. 
Tributa. 
Tribntorum exaélores qusrunt potius culpam non 
folvendi 3 quam pecuniam. f l . 30.n. 18 
Triftitia. 
Triftitia; tempore Deum fequi plus aliquando eft , 
qukn fí ad eundem finem gaudia reliquiffes. 
f l . 16. n . 35. p. 331 ' 
Sub hilad facie mceror impij non attenditnr; fed 
fola gaudianumerantur. f l . 2 j . n . 34.p. ^50 
Tj/ramui. 
Vide Judicium humanum. Juftitia. Mundus. Po-
tens. Pradatus. 
V 
Fanavloría. 
VAnjegloria: occaílonem fugiec, íi fapí t , qui Deum iratum declinare non curavir. f l . i j * 
n. 21. p. 312 
Peccati fugam ob vanamgloriam Deus parvi 
facit. ib id . n. 26. p. 314 
Idem vir tut i videtur efte manifefté fadam , ac non 
extare. f l . ^  n. z i 
Vansegloriae cupido reddit mentís inopes, f l . 20. 
n . 15. p. 406 
A vanaglorias periculo nec fanditatis héroes funt 
immunes. f l , 16. n. 35. p. 546 
Splendorem tege ne videas plaudentes. f l . 20. 
n. 18. p. 407 
Laudes hominum declinare non omnium res d i -
cenda eft. f l . 8. n . é .p . 210 
Quam excelfum íit moderan verba ne faftnm am-
bias. f l . 28. n. 
Vide Gloria. Hwmilis. Laudator. Virtus. 
Fenia, 
Vide Hoftis. V ind ida . 
Ferax. Verltas, 
Veritatem fere nullus vult. f l . 14. n. 21. p.291 
Impij nonnunqukm norunt quanti facienda íit ve-
ntas, jbid. n. 10 
Veritati clauduntuc í imul , & mendacio patent, 
oculi. ib . n. 2.0. p. 296 
Veritatem fi rudis araat, penetrar illam,qnam perf-
picax ignorat l i odir, ibid. n. 21. p. 297 
Veritatis amaritudo torquet p l u f o ^ - n fcpplicium. 
ib id . n. 26. p. 299 
Veritatis aííertores putatpcccator hoíUs : quamvis 
aliquando loco fratris babear inimicom. ib id . 
n. 27. p. 300 
Veritas mellea jufto , licet maftiflima. ibidai. 28. 
Plus odio habetur quám hoftis. f l . 19. n. 7^.385 
Veritas adverfa voluptati diíficile percipitur tvift 
fenfibus ligatis. f l . 24. n.iS.p.j JQ 
Veritatem oderunt homines plus quam mortem, & 
castera fupplicia. f l . 19* 8. p. 380 
Verax non punitur ut reus , fed ut hoftis feritur. 
ib id . ni 9 
Veritas licet jücunda impetitur \ mendacium fu~ 
neftum non ita. ibid. n. 10. p.387 
Balbutit fapiens , dnm coram potente v.erum liberé 
loqui oportet. ibid .n. t£ 
Facilius eft principem falsa contumelia ferire, 
qukm veritatem eiobjicere nudam. ib id .n . 12. 
p. 388 
Perfedus vir aulam frequentans cavet f i b i , ne k i -
cri dudus amore veritatem aduherct. ibid.n 13 
Veritatem aperire movet d iduro timorem. f i . 27. 
n . 5 . p . ; ; 6 
Veritatis aperiendae difficultas. ib id . n.6.p.557 
N o n folum timorem , fed fpemabjiciat qni veriia» 
tem ex oííicio profatur. ib id . n.7 
Vide Aulicus. Concionator. D c d o r . Mendacium. 
Verba, 
Qnorundam opera mera verba, f l . 20. n. 48. p.422, 
Vcrbis tune locus eft , cura peragitur opus. i b id . 
n.49. p.423 
Verba faepius fingumur quam opera, ibid. n. 53, 
p. 424 
Excelíius eft moderan verba ne faftnm amblas > 
quam ne reddas injuriara. f l . 2.8. rí. 5$ 
Blanda verba foelicius vinennt. f . l . 21. n. 18 p.4^5 
Verbis non exaggerat rera , niíi qui níhil ope-
ratur. fl. 25. n. n . p. 477 
Verba probant deeíTe opera. f!. 7. n. 16. p. 198 
Loqui operando ftylus Dei eft. f l . i4.n. 23^.298 
Vide Liberalis. Lingua. 
Viüoria, 
Vidor ia fui czeteris gloriofior. f l . 4. n . 29. p . i 4 é 
f l . 16.n. 23. p. 326 
V i d o r i a m non unicam , fed plures oratio conferr. 
f l . 20. n. 39. p. 418 
De v ido r i a certus coronatnr priüs quam vincac 
fl. 30. n. i2 .p . 622 
V i d o r i a fine gladio laetior. ibid. n. 16. p.624 
Vide Pax verba. 
Vtgilantia. 
Juftuseo follicitius Deumquaerir, quoapud eun-
dem foelicior. f l . i6 .n. 20. p ^ H 
Quiefcit qui Deum affedu non poflidet j aliter v i -
gilaret. f l . 16. n. 21. p. 325 
Vide Cautela. Juftus. 
findiEía. 
Vindidam parare auget dolorem. f l . i 3 . n . 6. 
p. 276 
Ultione folaberis vulnus non fine dolore. ibid.n.8. 
p. 2.76 
Ab oífenfo plus cave, quhm crudeli. f l 16. n.7. 
p. 318 
Vindida: , quam alius pro te fumere vult obftare, 
gloriofiflimum eft. fí. i é . n. 26, p. 54^ 
Hoft i benefacere illuftrius eft , quam tantüm v i n -
didam nolie. ibid .n. 27. p. 544 
Nomen t ib i paratur ab humilitace circa hoftem. 
ib id . n. 28 
Glotioíius 
qux firmantur ex Pagina S. 
Glonoííus párciti/r aduaii offenfori. fJ. 16. n. 29. 
P- 54Í 
Pnidens amplias humiliatur uc placee hoftem , 
quam nc regi placear. ib id . 11.30 
Vide Hoftis. patientia. 
Vírtns non proficiens decrefeir. f l .4 . n. 5.P.131 
Vircutis ardua foi'róidamus ; vit i j fcopulos non 
horremus. f i . n. 38. p.169 
Virtutis , ad fpeciem , plus crefeit altitudo tenta-
tionis turbine , quam rore gracia?:. ib.n.i9.p.i64 
Virmte carens unicá , vix ullá potiri videtur. 
fl. 6. n. 30. p. 188. fl.20. n. 25). p. 412. & f l . 8. 
n. 23^.21$ 
Virtus cum regreditur ad initia fuá qno fervor 
primitivus renovetur , valde grata D^o eft. 
Indíc. Concion. Ser. de Ancón. Olyffip. 
11.3. 
Vircus prsmium fibi . f l . é .n. 32. p. 189 
ifidificium fpiricuale confummatum creícit f l . 9. 
n. 7. p. 225 
Virtus jufto non tam laboriofa , quíim fcelefto 
crimen. i b id .n . 11. p. 215 
Virtut is máxima difíicultas aliquibus milla foret , 
Ci malo fub fine qtiaeieretnr. ib id . n. 12. p.226 
Virtutem puniré mundus exprimir, f l . 23.n. 12. 
478 
V i r t u t i deíídes increpancur. f l . 4. n¿22. p. 144 
Virtute provectus non quiefeit. fí.io. n. 21 
Inter virtutem & vitium mundus te dividí patitur , 
neunquam totus Deo fervias. f l . i o , n. 22^.247 
fl. n. 42. 45. &44 . p. 535. Scfeq. 
Ex virtute homopeccaium eruit j Deus ex peccato 
virtutem. fl. 20.n. 28.p. 412 
Semivirtuoíi reprehenduntur. f l . 10. n . 23. & 24. 
p. 248 
Quod uní virtuti acquiritur, álteri non detrahitur. 
f i* 16. n. 40. p. 334 
Virtutis via fuavis amanti¿ i b id .n . 57. p, 341 
Gloria fita i n vírente dicitur propria hominis , 
quafi caeters íint alienaeín vita mor cali. f l . 17. 
n. 22. p. 35Í 
Virtus antequam fe perfeóté diífundat in aliorum 
lucra , confummaca non eft. f l i 7 . n . 33. p. 356 
Virtus divida;. f l . 16. n. 55. p. 340 
Virtutem fuam juftus putat peccatum. f l . 2 j . 
n. 40 
Virtus detenta per obedíentíam non defeendit. 
f l . 9. n. 10. p. 225 
Virtutem petfedus vir invenir ubi alij prascipitium. 
fl. 3i .n. 20. p. 644 
Virtut is difficultatem minuit exemplum. f l . 17. 
n. 53.P. 3Ó4 
Virtut is labor fuavis , v i t i j voluptas moleftiam 
conciliat. f l . 17. n. 49.p. 363 
Virtutes quam focientur amicé. ib id . n. 50 
Virrurem in publico faepe non perduces ad exitum; 
peccatum vero máxime. f l , 20. n. 3o.p, 415 
Cum virtus i n c i p i t , tune &: vita. f l . 2 í . n . 42. 
p. 446 
N o n datur médium ínter juftum & nihi l . ibid. 
n. p . p . 450 ; 
Qai totum Deum poílldere valec, ne tantum par-
tem quaerat. f l . 23. n. 35. p.489 
'Qui cruces vitiorum facies non timebac, portea 
virtutem amplexus pugnare noller. f. 23.11.38. 
p.491 
I n hoc quod eft lerviré Deo , nec horam abtre 
permitte vacuam. f l . 27. n. 33. p. 569 
Ne tantum per unum diem velis Divinum fokm 
in tuo pedore nafci f l . 28. n . 31. p. 588 
Virtus etiam ad impoífibile contendir. fl. 30. n . 7. 
p. 620 
Virtutis cautela. ibid. tu 10. p. 612. 
Vide Amor erga Deum. Anima. Bona fpintualia, 
Bona temporalia. Humilitas. Juftus. Nobilitas. 
Timor. Vanagloria. 
fifús. 
Vide O culi. 
Pitá, 
N o n vitam ducimus veré „ dum non fruimur i m -
mortalitate. fl.,2.11.4i.p. 86 
Vivendo morimur. f l . 18. n. 32. p. 381. f i . 28. 
n .46. p. 594 
Vi ta velut unus dies computetur. f l . 24. n. 35, 
Unius diei fumus domini j & non integré, f l . 20, 
n. 9. p.403 
Vira brevis eft ur fruaris , longaut díffipes. ibid. 
n. 10 
Nullius boni temporalis jadtura dolore dignior, 
quam temporis. ib id . 11.11 
Si tempus omne vitaí judicaveris abiiíTe , credes 
breve ut fruaris i longum vero ut dillípes, 
ib id . n. 12. P .4C4 
Etiam horarum reddenda ratio. ibid.n.13.0.405 
Si vitam plurimí feceris, cascuties. ibid. n. 14 
Vi ta jufti tune incipic , cum ccepit eíTe amicus 
Dei. Indic. Concion. Ser. de S. Jofeph. n. 2. 
Vívere incipit homo , cum coepit fequi Deum. 
f i . 21. n.42. p. 446 
De vita quám follicitus peccator. f l .28. n.47. 
Vitae miferias expertus dies fuos omnes tranfaébos 
putat. f l . ^ . n 18. p. 525 
I n vita mortali quod abeíTe putatur s fepe juxta 
nos eft. ibid. n . 19 
Vita noftra mortis peragit munus. ib id . n. 24, 
P 5^5 
Vita noftra aliena. ibid. n. 17. p.5 22 
V i t a , brevis eft ut amore fruaris Deo ; ut vero a 
Domino abfis per peccatum , fatis eft prolixa. 
f l . 27.11. 34. p. 570 
Tempus vi rae breve credunt jufti ; peccatores alicer 
faepe. f l . 28. n. 33. p. 589 
Terminum vhx curamus oblivifci , ib id . n. 34 
Experientiis edodus, dato qu6d poft mortem ad 
fecundam vitam non perituram revocaretur , 
cogendus erar. ibid. n. 37.P.591 
I n vita non computetur a;tas ignorantiarum.ib.n.38 
Vita circumeiditur fperum tempore. ib id .n . 39. 
p.592 
Tempus vitae quod infumitur peccando perditur. 
ibid. n. 40 
N o n vivit qui otiofus. ibid. n. 41 
Vi ta progrediens eft fimilis nmbrae decrefeenti. 
ibid. n.44. p. 594 
Vita quia damnata neci velut mors eft. ibid. n . 4$ 
Vide Adolefcentia. Mors. Peccator. Tempus. 
Vide Peccatum. 
foluntas propria. 
Voluntas propria majorem ducit in ruinam , quam 
homínes nequiflTimi. f l . 18. n, 18. p. 374 
Eft coníiliarius pejordiabolo 
yoluptas, 
Feriendo volat. 
Torquec poftquam deíiir. 
Moleftiam conciliat. 
ibid. 11.19^.375 
f l . 17. n . 26..P.355 
ibid. n. 27 
ibid. n . 49. p. 565 
Voluptati adverfa voluntas diíficilé percipitur 
uifi 
• 
Tabula fentent-quse firmantur ex Pag. S. 
tv f i fenfibusligatis. f l . 14. n. 18. p. 510 
Voluptatam non vidcmns futilicatem , quia magni-
facimns illas. f l . 17- 17* p. 354 
Volnptas non pungit dcfi^erium, íi tollatur novi -
tas. ibid. n. 50 
Expirar qnandoque priüs quam perficiatur. ibid. 
n.48. p. $62. 
Aceibior q\úm v indida. f l . 18. n. io.p.570 
Tenet hominem , uc ^ morte demetatur. ibid . 
n . 9 
Voluptwofiis diesaptior fceleri. fl.i4.n.24.p.509 
Voluptas excscat. ibid. n. z$ 
Fox. 
VideAuditus. 
V r h . 
Vide Sandus. 
ZJtílitask 
Si bruto egeas, t i b i videbitur ángelus, f l . i ^ . n . i y . 
P-3I4 
Falso exiftimata utilitas docebit uc angelum ha-
bere i l lum , cujus operam velles. f l . 29. n . 32. 
p. 610 
Adhuc non ceíllivit utilitas & jara terga dat qui 
ducitur illa. ibid.n. 3 5. p.611 
Utilitas lux erit ut agnofcacis ab hominibus. 
f l . Z3.n. 15. p.479 
Q^uidam , cura te indigent , fe domi tuae intro-
ducent ; poftea , íi eis egeas > foras in tein» 
pore CÜX fortis manere compellent. f 1. z^. n. 31* 
p. 610 
Horno homini íervire gratis non recufat, qui ta-
men ut famuletur Altiffimo premia pofcit. 
f l . i . n . 29. p. 80 
Amplius conturbar amor utilitatis acquirendac» 
quíim tol l i t quietem jadurae timor. ibid. n . 38 , 
p .84 
Vide Amans. Arnicas. Divitiac. Spes. Ven-
drás . 
Scfn;^ ""^Ledoribus valedicam ururpans verba D.Bcrnardi:5'/ quid haheo>hoc rvohis 
do,, , , culfemr fane ingen'mm -ynon ^voluntas. Ac fublevabit animum de-
cidentcm quod mihi fermo cum eruditiíTimis eftí nec oblivifeor illud 
quod aliorfum dixic Clemens Alexand. Beams qui dicit in ams audm-
imm. 
pnnci . 
Clem. Aler, 
i . / , ftromat. 
inirio. 
F I N I S . 





